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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Ml1nedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistlk-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fA scerlige varebevcegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
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4. Referenceperlode 
KalendermAneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler tra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi ell er vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. · 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen- · 
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan- · 
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
•for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, · 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vrerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pA 
samme mAde som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f01gende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1000 HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>J.a6a 1 OOO LlPX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af srerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pAgreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under. den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysnlnger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sA vidt angAr totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010. - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
~--+-8_8~99.~~: g~~"M~~~\filFIED FLYING OBJECT (HctlUous product code) 
'-::V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
l-----+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
~/>-_-_ ---++ -----+__..FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
'\----!---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 05& URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 










Ireland Oanmark c).).aOQ 
10 15 5 
50 Eksempel 1 
5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 .. 1 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, geti'ennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die Wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736175 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nft. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erf assungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik · 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati- · 
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-· 
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fur nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses tor die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Obertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, warden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO flPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In · diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Uindern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgllederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je eine.m 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - Dt!cembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+---~~,m-ex-e~EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HctlUoua product code) 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve Warennummer) 
FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 05Q URS~ 95 25 
208 ALG AIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DlOTEAM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 zS zS 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 








5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E'-'-OOo 
5 50 15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode d~r Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MON DE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
· 50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
1. npoAoyo~ 
ITouc; Ava>.unKouc; rrivaKtc; t~wT£p1Kou tµrroplou 11 
Eurostat S11µ001£U£l K09£ xpovo >.tmoµtptlaKa O'TOIXda 
oxtnKa µt TO £~WTtp1K6 tµrr6p10 T'lc; Ko1v6T11Tac; Kai TO 
tµrr6p10 µtTa~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta OT01x£ia auTa 
rraptxoVTal µ£xp1 TO KaTWTaTO £TTiTTtSo T'lc; tµrroptuµan-
Ki}c; ovoµaTo>.oylac; Kai y1a nc; tmµ£pouc; ouva>.>.aoo6µt-
vtc; xwptc; 0'£ 2 TTOAUToµtc; 0'£lp£c; (Nimexe Kai SITC) µ£ 
S1axwp10µ6 at t1oaywy£c; Kai t~aywytc;. 
Errlo11c;. at £vav T6µo Ka9t ot1pac; rrap£xoVTa1 OT01xda y1a 
TO tµrr6p10 µ£Ta~u Twv tmµ£pouc; ouva>.>.aoo6µtvwv 
XWPWV 0'£ £TT(TTtSo TT£plA11TTTIKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H S11µooltuo11 au~ ouµrr>.11pwvtTa1 arr6 TO M11v1alo 
at>.Tio £~WT£plKOU tµrropiou, 6rrou S11µ001£UOVTa1 £TTLA£y-
µ£va µ11Vlala Kai Tp1µ11v1aia O'TOIX£ia Kai, 0'£ ~£XWPIOT6 
Ttuxoc;, TTOAU£T£ic; £TTIO'KO~O'£Lc; arr6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta £~01a Ka1 Ta Tp1µ11v1ala arroTt>.£oµaTa 
S1aTi9tvTa1. urr6 µopcj>i} µ1Kpocj>wT0St>.Tlou. Ta OT01x£ia 
auTa Ka9wc; Kai ouµrr>.11pwµanKa µ11v1aia arroT£>.£oµaTa 
µ£TaSiSovT~1 «on line., µtow Twv Tparrt~wv rr>.11pocj>op1wv 
T'lc; Eurostat Kai t1S1K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa Ta a>.>.a, Ta 011µaVT1K6Ttpa O'TOLX£ia OX£TLKQ µ£ TO 
£~WT£plK6 tµrr6p10 TT£p1>.aµpavoVTal OTLc; ouyKtVTpWTIKEc; 
S11µ001tuot1c; T'lc; YTT'lptolac; (Bao1K£c; OTaTIOTIKEc; T'lc; 
Ko1v6T11Tac;, Eurostat EmoK6TT'lO"l Kai EupwrraiK£c; OTa-
nonK£c;), Ka9wc; Kai at S11µ001tuot1c; KaTa Toµdc; (loo~u­
y1a TWV p10µ11xav1Kwv, aypOTIKWV Kai £Vtpyt1aKWV 
O'TaTIO'TlKWV). 
Mia tmoK6rr11011 TWV S11µ001tuotwv oxtnKa µt TO 
£~WT£p1K6 tµrr6p10 T'lc; Eurostat yiv£Ta1 µt TO 'EVTurro 
0S11y1wv TWV O'TaTIO'TlKWV £~WT£plKOU tµrropiou. 
ntp1006T£ptc; rr>.11pocj>opitc; OX£TLKQ µrropd va Swotl 11 
Eurostat. H ITanonKi} YTT'lptoia Twv Eupwrra"iKwv 
Ko1vo~Twv tuxap10Td nc; OTanonK£c; uTT'lptoitc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a T'1 ouvtpyaola Touc;, O'T'lV orroia 
paoi~£Tal 11 TTOL6T11Ta TWV KOIVOTIKWV OTaTLO'TlKWV. 
2. EYlQ[Q 1.u:8060Aoy[a OTl~ OTQTlOTlKt~ TOU £~WT£• 
plKOU 1:1-mop[ou T'l~ KolYOT'lTa~ Kal Tou EJ.lnopiou 
JIETQ~U TWY KpaTWY Jlf:Awv 
Arr6 T'lV 111 lavouapiou 1978, 6>.a Ta KPOT'l µ£>.11 tcj>apµ6-
~ouv nc; S1aTa~t1c; Tou Kavov1oµou Tou Iuµpou>.lou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; O'TaTLO'TlKEc; TOU £~WT£PIKOU 
tµrropiou T'lc; Ko1v6T11Tac; Kai Tou tµrropiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 T'lV 11µtpoµ11via >.om6v au~ 11 
Eurostat Tporrorrol11ot nc; S1aS1Kaoltc; rrou tcj>apµ6~£l, Kai 
S11µ001tut1 Twpa 6>.a Ta OTaTLOTLKa OT01xda rrou acj>opouv 
TO £~WT£plKO tµrr6p10 ouµcj>wva µ£ £VLaitc; apx£c; (µ£ T'lV 
t~alptO"l rrtp1op10µ£vwv t1S1Kwv S1aK1vi}otwv aya9wv, 
6rrwc; Ta Kauo1µa Kai Ta tcj>6S1a rr>.olwv, Ta tmOTptcj>6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., rrou Stv txouv aK6µ11 Turrorro1119d). 0 
£vapµov10µ6c; TWV £VVOIWV Kai TWV op1oµwv 0S11yd 
avarr6cj>£UKTa 0'£ µtTaPo>.i) TOU tv11µtpWTIKOU TT£p1txoµ£-
vou Twv 0TanOT1Kwv, µt ouv£rrt1a T'1 S1aTapa~11 KaTa 
KQTTOIOV TPOTTO, T'lc; 0µ01oy£vt1ac; TWV xpovo>.oy1KWV 
ot1pwv, ytyov6c; rrou rrp£rrt1 va >.11cj>9d urr61Ji11 1S1alTtpa 
O'Tlc; ava>.Uot1c; TTOU Ka>.Umouv £KT£Taµ£vtc; TT£p16Souc;. 
3. n11yt~ 
H µ6V'l TT'lYi} y1a nc; oTanonK£c; T'lc; Ko1v6T11Tac; dva1 Ta 
µ11Vlala O'TOIXda TTOU KOIVOTTOIOUVTal O'T'lV Eurostat paotl 
£Vlalac; Ta~1voµi}otwc; ouµcj>wva µ£ Touc; KWSIKouc; tµrro-
ptuµaTWV T'lc; NIM EXE. arr6 nc; aK6>.ou9tc; uTT'lptoitc; Twv 
KpaTWV µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nalionaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Ki} ITaTLOTLKi} YTT'lptola T'lc; 
E>.MSac;, A9i}va 
4. n1:pio60~ avacl>opa~ 
H rrtpioSoc; avacj>opac; dva1 Kavov1Ka o 11µtpo>.oy1aK6c; 
µi}vac;. Ta arroTtAfoµaTa Twv Ko1vonKwv 0TanOT1Kwv µt 
T'lV Ta~1v6µ11011 T'lc; Nimexe Kai T'lc; SITC S11µ001tuovTa1 
µ6vo K09£ Tplµ11vo Kai K09£ XP6VO, £VW µ£ T'lV Ta~1v6µ110"1 
TOU CCT Ka9£ xp6vo. 
5. AYTlKElJ.lf:YO 
01 0TanOT1K£c; Tou t~wT£p1Kou tµrropiou T'lc; Ko1v6T11Tac; 
Kai 01 O'TaTLO'TlKEc; tµrropiou µ£Ta~u TWV KpaTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orrola: 
• £lO'OYOVTal i} £~ayoVTal arr6 TO O'TaTLO'TLK6 £Sacj>oc; T'lc; 
Ko1v6T11Tac;, 
• S1aK1vouVTa1 µtTa~u Twv 0TanOT1Kwv tSacj>wv Twv 
KpaTWV µt>.wv. 
atv TTtp1>.aµpavtTa1 6µwc; 11 S1aµtTaK6µ10"1 Kai 11 S1aKiv11-
011 0'£ arro9i} Ktc;. 
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6. :IuCJT'11J0 KQTOypacl>'1~ 
Ta anoTtAtaµaTa TWV aTananKwv TT)<; Ko1v6T"1Tac; 
avacj>tpoVTa1 tnoµtvwc; CJTO t101K6 tµn6p10, TO ono(o 
ntp1>.aµpci.vt1: 
• TT)V ancuedac; t1aaywyi) KOi TT)V t1aaywy~ an6 nc; 
anoef)Ktc; y1a c>.cuetp'l KuKAocj>opla, TT)V c1aaywyi) y1a 
tVEPY'lTlKTJ Tt>.t1onoi'lC1'l KQI TT)V t1aaywyi) µtTQ an6 
nae'lTlKTJ TtAt1onol'lCJ'l (TEAWVEIOK6 KaecCJTwc;), avt~ci.p­
TT)TQ an6 TO av 'l 01aKIV'lCJ'l Twv tµnoptuµci.Twv anoTtAd 
cµnop1Ki) npci.~'l· 
• TT)V t~aywyi) cµnopcuµci.Twv an6 TT)V c>.cuetp'l KUKAo-
cj>opia, TT)V t~aywyi) µtTci. an6 tVEPY'lTIKTJ TtAt1onol'lCJ'l KQI 
TT)V t~aywyi) y1a nae'lTIKTJ TtAt1onol'lCJ'l (TtAwvc1aK6 
KaecaTwc;). 
7. EZ!aaptota~ KOl anAono1111Jtvt~ 61a61Kao[t~ 
01 aTananKtc; TT)<; Ko1v6T"1Tac; Otv tnt~tpyci.~ovTaa 
aT01xda nou acj>opouv cµnopcuµaTa Ta ono(a: 
• ntp1txovTa1 CJTOV nivaKa t~a1ptacwv Tou napapTT)µa-
Toc; B Tou napanci.vw Kavov1aµou (TT)(. KuKAocj>opouVTa 
voµ(aµaTa, tiO'l om>.wµanKT)c,; TJ avci.Aoy'lc; XPiJatwc;, dO'l 
nou t1aci.yovTa1 Kai t~ci.yoVTa1 at npoawp1vi) pci.a'l, KAn.), 
• txouv a~(a Ti pci.poc; nou dva1 KOTWTtpo an6 TO cev1K6 
CJTQTICJTIK6 KQTWcj>>.10 nou Kaeopi~tTQI CJTO ci.pepo 24 TOU 
KQVOVLCJµou, 
• un6Kt1VTa1 at t101Ktc; 01aTci.~t1c; (TT)(. op1aµtvo1 Tuno1 
tmaKtuwv, op1aµtvcc; cµnop1Ktc; npci.~c1c; TWV cv6n>.wv 
Ouvci.µtWV tv6c; Kpci.Touc; µt>.ouc; TJ ~tVWV tv6n>.wv OUVQ· 
µcwv nou aTaeµcuouv aTo toacj>6c; Tou, voµ1aµanK6c; 
xpua6c;, KAn.). 
8. l:TanonK6 t6acl>o~ 
To aTananK6 toacj>oc; TT)<; Ko1v6TT)Tac; ntp1>.aµpci.vt1 TO 
TtAwvc1aK6 toacj>oc; TT)c; Ko1v6T'lTac; µc c~a!pta'l Ta 
ya>.A1Kci. untpn6VTIO coci.cj>'l KQl TT) r po1>.avo(a. To CJTQTICJTI• 
K6 toacj>oc; TT)c; Oµoanov6iaKT)c; il'lµoKpaT(ac; TT)<; rcpµa-
viac;, KOi auvcnwc; KOi TT)<; Ko1v6TT)Tac;, ntpi>.aµpci.vt1 TO 
toacj>oc; Tou llunKou Btpo>.ivou. 
To cµn6p10 µtTa~u TT)<; Oµoanovo1aKT)c; il'lµoKpaT!ac; TT)<; 
rcpµav!ac; KOi TT)<; /\a'iKT)c; il'lµOKpaTiac; TT)<; rcpµav(ac; OtV 
ntp1>.aµpci.vna1 anc; CJTOTlCJTIKtc; t~WTtp1Kou cµnoplou 
TT)<; Oµoanovo1aKT)c; il'lµOKpaTiac; TT)<; rcpµav(ac; KOi 
tnoµtvwc; ouTt anc; CJTOT1CJT1Ktc; TT)<; Ko1v6TT)Tac;. 
H 'lnt1pwnKT) ucj>aAoKp'lnioa ecwpdTa1 6n avf)Ktl CJTo 
aTaT1CJT1K6 toacj>oc; Tou Kpci.Touc; TO ono!o TT) OltKOIKtL 
9. Ovo1JaT0Aoyia t1Jnoptu1Jla.Twv 
I To nap6v O'lµoa!tuµa, Ta aT01xcia t~WTtp1Kou tµnop!ou 
TT)<; Ko1v6TT)TO<; TQ~lvoµouVTQI auµcj>wva µt TT)V OvoµaTo-
>.oyia TWV cµnopcuµci.TWV y1a nc; CJTQTICJTIKtc; t~WTtplKOU 
cµnop!ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; KOi nc; aTanCJT1Ktc; cµnop!ou 
µna~u Twv KpaTwv µc>.wv (Nimexe). 
H Nimexe au.v1CJTci. CJTOTlCJTIKTJ avci.AuCJ'l Tou TtAwvc1aKou 
oaaµo>.oyiou TT)<; Ko1v6TT)Tac; (CCT) To ono(o npotKu~t 
an6 TT)V ovoµaToAoy(a TOU oaaµo>.oy(ou TWV Bpu~t>.>.wv 
(BTN) TOU 1955. An6 TT)V 1'1 lavouaplou 1966, TQ Kpci.TT) 
µt>.'l TT)<; EOK npoacipµoaav TT)V ovoµaToAoyia Touc; 
avacj>op1Kci. µc TO t~WTtp1K6 cµn6p10 tTa1 waT£ va µnopd 
va tmTcuxed auaxtnCJ'l µc Kci.ec ap1eµ6 npo'i6VToc; TT)<; 
Nimexe, napci. TO ycyov6c; 6n Kci.ec xwpa OIOTTJP'lC1£ nc; 
· 01Ktc; TT)<; ava>.uac1c; Ka1 KOTT)yopltc; y1a va avnµnwniat1 
nc; 101a!Ttptc; avci.yKtc; TT)c;. 'OAa TO avayKala CJT01xda 
t~wTtp1Kou cµnoplou y1a 01anpayµaTtuac1c; at Ko1vonK6 
cn!ncoo µnopouv tTa1 va >.'lcj>eouv µc TT)V an>.(J oµaoonoC'l-
CJ'l TWV 01aKpCatwv TT)<; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpiac1c; TT)<; Nimexe, TJO'l txouv cj>eci.at1 CJTov ap1eµ6 
7 800 ncp(nou. 
10. EiJnOplKO[ na[poa: xwpt~ KQl OlKOYOIJlKt~ ntpl-
cl>tptlt~ 
Ta CJT01xda TWV KOIVOTIKWV CJTQTICJTIKWV KOTavtµovTQI 
KQTQ XWptc,; npotAtUC1"1<;1 QTIOCJToAT)c,; KQI npoop1aµou µt 
Pci.CJ'l TT)V ovoµaToAoy!a Twv xwpwv y1a nc; aTanCJT1Ktc; 
t~WTtplKOu cµnoplou TT)<; Ko1v6TT)Tac; KOL nc; CJTanCJT1Ktc; 
· cµnoplou µcTa~u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacj>LKTJ Ovoµa-
To>.oy!a - Geonom). 
H ovoµaToAoyla tV'lµtpWVETQI Kci.ec xp6vo KOi o'lµoa1tu-
TQI an6 T'lV Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ntplnou 
auva>.>.aaa6µtvtc,; XWptc,; avacj>tpoVTOI 20 ntp(nou OIKOVO· 
µ1Ktc,; ntp1oxtc; 'l auvetCJ'l TWV OTIO(WV Kaeopi~tTQI OTT) 
r twypacj>LKTJ OvoµaToAoyla. 
A vacj>tpoVTa1 Ta t~T)c; : 
- y1a nc; t1aaywytc;: 
• T/ xwpa rrpofACUCTTJ~ y1a TO tµnop£uµaTO TIOU 
npotpxovTOl an6 TplTtc; xwptc;, TO ono[a OtV 
pp!aKoVTa1 ouTt at c>.cuetp'l Tt>.wvc1aKT) KuKAocj>o-
pla CJTT)V Ko1v6TT)TO, ouTt at tVtPY'lTIKTJ TtAt1onol'l-
a'l, 
e T/ xwpa arroCTToATj~ 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxoVTa1 an6 Tp!Ttc; 
xwptc;, TQ onola ppiaKOVTQI T)o11 at KaetCJTW<; 
c>.cuecp11c; TtAwvc1aKT)c; KUKAocj>op!ac; Ti at tvtpy11-
T1KTJ TtAt1onol11CJ'l, 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxovTa1 an6 Kpci.TT) 
µt>.11. . 
- y1a 6>.a Ta cµnoptuµaTa Tou Ktcj>a>.aiou 99 TT)<; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• T/ xwpa rrpooptuµou. 
01 KOIVOTIKtc; OTQTICJTIKtc; QTIOTtAOUVTQI an6 ouo 01acj>opt-
TIKQ d011 OTOTlOTIKWV: nc; OTQTIOTlKtc,; t~WTtplKOU 
tµnoplou TT)<; Ko1v6TT)Tac; (Eµn6p10 tKT6c; EOK) y1a nc; 
ono!cc; an6 TT)V n>.cupci. TWV c1oaywywv 1axuc1 ycv1Kci. 11 
npot>.tUO'l, KOi 01 CJTQTlCJTIKtc; tµnop(ou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µc>.wv (Eµn6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; onolcc;, 
np0Kt1µtvou va anocj>cuxeouv 01 om>.oC uno>.oy1aµol oc 
tnlntoo Ko1v6TT)Tac;, avacj>tptTQI 'l xwpa anoCJTo>.i)c;. 01 
KOIVOTIKtc; CJTQTICJTIKtc; t~WTtplKOU cµnopiou 01acj>tpouv 
CJTO O'lµdo QUT6 an6 nc; cev1Ktc; OTQTICJTIKtc; TWV KpOTWV 
µc>.wv CJT1c; onoicc; 1axuouv ouvi)ewc; ci.A>.01 Kav6vcc; y1a 
Tov op1aµ6 TOU Kpci.Touc; ouva>.>.ayi)c;. 
H OTOTIOTIKTJ a~(a TWV t1oayoµtvwv cµnoptuµci.Twv 
1oouTa1 µc Ti) oaoµo>.oy11Tta a~ia Ti µc TT)V a~(a nou 
Kaeopi~tTQI µt pci.011 TT)V tVVOIQ TT)<; Oaoµo>.oy11Tfoc,; a~fac,; 
(TT)(. y1a c1oaywytc; an6 ci.>.>.a Kpci.TT) µt>.11) (cif). 
H OTOTIOTIKTJ a~(a Twv t~ayoµtvwv tµnopcuµci.Twv 
1oouTa1 µc TT)V a~la nou txouv Ta cµnopcuµaTa CJTov T6no 
KOi KQTQ TO XP6VO TIOU tyKaTaAdnOUV TO CJTQTICJTIK6 
toacj>oc; Tou t~ci.yoVToc; Kpci.Touc; µt>.ouc; (fob). 
01 xwpcc; µt nc; onoltc; TO KOIVOTIK6 tµn6p10 OtV cj>eci.vtl nc; 
100 OOO ECU, OtV ea tµcj>av[~OVTQI XWPIOTQ. 01 a~Ctc; 6µwc; 
ea ntp1AaµpavOVTQl OTO CJUVOAO TWV oµci.OWV XWPWV KOL 
CJTQ ytVlKQ OUVOAO. 
H a~la UTTo>.oyl~tTOL at tupwTTa.iKtc; voµLaµanKtc; µovaotc; 
(ECU). Ta aTOLXtia TTou µETaOIOoVTaL cmiv Eurostat aTT6 Ta 
KpCLTTJ µ0.11 at t0v1K6 v6µ1aµa µtTaTptrroVTaL at ECU 
auµcj>wva µt m; µ11VLO(t<; nµtc; µtTOTPOml<;· 
rLa TO axtnK6 £Toe; XP11aLµOTTOLOUVTOL µfot<; nµtc; µ£Ta 
OTT6 KOTa>.>.11>.11 11µtpo>.oyLOK~ aTa0µLOT] we; t~~c;: 
12. Taj.It~ IJETGTpom;~ 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Oanmark 1 OOO OKA 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypacl>tTaL To Ka9ap6 papoc; 6>.wv Twv tµTToptuµaTwv, 
KOL tcl>6aov OTTOLTtlTaL aTT6 TTJ Nimexe, olvovTaL auµTTAT]-
pwµanKtc; µovaotc; µETp~atwc; tKT6c; Tou TTapaTTavw 
papouc; ~ aTTJ 9tOTJ Tou. 
14. E1.1mOTtUTlK6T"1TG KQl 161a1Ttp6T"1T£~ 
It 6>.a TO KpOTTJ µtAT] UTTapxouv OLOOLKOaltc; µt nc; OTTOltc; 
01aacl>a>.i~tTOL TO aTOTlaTLK6 aTT6ppf]TO TT]<; OLaKIVJ]aT]c; 
opLaµtvwv TTpo"i6VTWV. Inc; TTtpLTTTWatL<; OUTtc; TO KpOTTJ 
µtAT] Otv avacl>tpouv ~tXWPLaTa nc; axtnKtc; tmµtpouc; 
KOTT]yopltc;. AaµpavoVTOL 6µwc; TO KOTaAAT]AO µtTpa 
ouTwc; WaTt va TTtpLATJcl>9ouv aTa auvoALKa TToaa. 0 
XtLpLaµ6c; KOL T] EKTOa"l TOU aTOTlaTLKOU OTT6ppf]TOU 
OLacl>tpouv aTa tmµtpouc; KpaTTJ µtAT]. 
ITT]V «~pT]aT] TOU OTT6ppf]TOU)) KOTa TTpo"i6VTa, TO tµTT6pLo 
avacl>opLKa µt tva TTpo"i6v auµmuaatTOL µt TO tµTT6pLo 
a>.>.ou TTpo'i6VToc; ~ TTtpLAaµpavtTaL aTov tLOLK6 apL9µ6 TTJ<; 
Nlmexe 99.96-01 TTOU TTpop>.tTTtTOL yL'QUT6. rLa Ka9t 
apL9µ6 TTJ<; Nimexe yLa Tov oTToio LaxutL To aTanaTLK6 
OTT6ppf]TO, TTpoaTl9tTOL µLa UTTOOT]µtlwaJ] OKpLPwc; KOTW 
aTT6 TTJV tmKtcl>a>.ioa Tou TTpo'i6VToc;. 
ITT]V TTtpiTTTWOT] TT]<; «~PTJOTJ<; TOU OTT6ppf]TOU KOTa 
xwptc;)) Otv TTpayµaTOTTOLtiTOL Kaµ la ~ µ6vo µtpLK~ 
TO~LV6µT]a1'] TOU tµTToplou KOTa XWpt<; axtnKa µt KaTTOLO 
TTpo'i6v. ITT]V TTtplmwaJ] au~ TO tµTT6pLo KOTaxwptlTaL 
auvoALKa cmiv KOTT]yopia TWV KWOLKWV xwpwv (( 977)) YLO 
Ka9t TTpo'i6v. Kara To axTJµanaµ6 TTJ<; auvoALK~<; oµaoac; 
<<TTOyK6aµLo auvo>.o» TTptTTtL VQ AT]c1>9ti µtpLµva, OUTW<; 
WaTt TO OTT6pp~TO KOTO XWpt<; VO µ11v tiVOL 0UVOT6 VQ 
OLOXWPlaTd at tVT6c; KOi tKTO<; EOK KOL moµtvwc; TO 
ytVLK6 TToa6 « TT~yK6aµLo auvo>.o » VO OTTOTtAdTOl OTTO TO 
auaTanKa: 101~ - tvT6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6c; -
EOK (EUR 10) J 1090 .1.Lacl>opa (950 tcj>oOLaaµ6c; TTAolwv 
KOL OtpOaKacl>wy + 958 XWpt<; KOL TTtpLcl>tptLt<; TTOU OtV 
µETaOiOouv aTOL)<tla + 977 XWPt<; KOL TTtpLcl>tptLt<; TTOU Otv 
avacl>tpoVTaL yL~ OLKovoµLKouc; ~ aTpanwnKouc; Myouc;). 
H auvoALK~ tyy~acl>~ 1090 «.1.Lacl>opa» uTTapxtL aTov T6µo 
Z µt Tov TIT>.o «Xwptc; KaTa TTpo'i6VTa». 
I 
I 
I E~a>.>.ou, oL aTananKtc; KaTapTl~ovTaL µt paaJ] Tt>.wvtLa-
Ka tyypacl>a xc.Jpic; va >.aµpavovTaL uTT6ljJTJ oL OLop9watL<; 
TTOU yiVOVTOL ato Tt>.oc; TOU XP6VOU OTTO OpLaµtva KpaTTJ 
µt>.11 YLO TTJ >.oyLOTlK~ TOKTOTTOlT]OT] TWV OLOKUPtpVT]TlKWV 
aVTa>.>.aywv. ~TT· auTtc; nc; auv9~Ktc;, TJ KOTapnaJ] tv6c; 
tµTTopLKou Lao~uylou µTToptl at opLaµtvtc; TTtpLmwatL<; va 
00'1y~atL at QT]µOVTlKE<; OTTOKAiatL<;, at axtaTJ µt TO 
tTTIOT]µa t9vLK4 aToLxtla. 
15. Ari1Joaicuari 
OL Ava>.unKo( TTivaKt<; Tou t~wTtpLKOu tµTTopiou TWV EK 
(Nimexe) ea tµcl>avi~OVTQL TTIQ ova OWOtKQ T6µouc; YLO nc; 
tLaaywytc; K~L nc; t~aywytc; (A-L) µt TIT>.o (( npo'i6VTO 
KOTa xwpa». EivaL TO~LVOµT]µtvoL KOTa KWOLKt<; TTpo'i6-
VTWV auµcl>wya µt TTJV OvoµaTo>.oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvtLOK~<; Iuvtpyaalac; (OITI) KOL avacl>tpouv TToa6-
TTJTtc;, a~ltc; : KOL auµTTAT]pwµanKtc; µovaotc;. YTTapxtL 
mlaJ]c; KOL tvqc; OtKaToc; TplToc; T6µoc; (Z) µt TITAo « Xwptc; 
KOTO TTpo'i6VT~ » aTov oTToio TTaptxtTOL µLa TO~Lv6µJ]a1'] TOU 
KOLVOTlKOU tiJTTopiou KOTa auva>.>.aaa6µtvtc; XWPt<; KOL 
KaTa Ktcl>O.Aa~o (Nimexe) (ouo ljJTJcl>ia). 
I 
I 
To auvoALK6 1 tµTT6pLo yLa 6>.a Ta TTpo'i6VTa µa~i uTTapxtL 
µ6vo aTOV Tpµo z µt TITAO (( nayK6aµLo auvo>.o », KOL 
aKo>.ou9t1Ta\ aTT6 nc; UTTOOLaLptatL<; tvT6<; KOL tKT6c; EOK 
we; auvo>.o i K09W<; KOL OTT6 nc; >.omtc; OLKOVOµLKE<; 
TTtpLcl>tptLt<; :TT]c; rtwypacl>LK~<; OvoµaTo>.oyiac; KOL TWV 
tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv xwpwv. 
i 




16. Baa&Koi nivaKE~ 
« npo"i6VTo KoTa xwpcc; », T 6µoL A-L 
(«Xwptc; KoTa npo"i6VTo», BA. T6µo Z) 
Ursprung I Herkunft 




r-----t-----"-Tt.:1m""ex"'"e tt-EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctJUoua product coda) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlva WaraMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 056 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 25 1011 EXTRA 200 40 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Pof). 
2) ncp!oooc; ovo4>opac;. 
3) XpriaLµonoLouµtvri µovaoo. 
4) Ari>..ouao xwpo + KOLV6TT')TO. 
Janvier· Decembre 1984---@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "EH120o 
10 5 50 ncipd&uyµa 1 15 5 
6 10 5 15 nap<i&uyµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
S) KwOLKoc; KOL ovoµoa(o Tou npo"i6VToc;: t~oljlfi4>Loc; op19µ6c; npo"i6VToc; OTT') Nimexe. 
6) 'EvOEL~'l on6ppl'JTOU TWV npo"i6VTWV i; TµT')µclTWV Touc;. 
7) 'EvOEL~'l on6ppl'JTOU TWV auvo>..>..oaaoµtvwv XWPWV. 
8) KwOLKO«; TT')c; Geonom KOL 6voµo TT')c; auvo>..>..oaa6µtvric; xwpoc; i; OLKovoµLKf)c; ~wvric;. • 
9) KwOLKE<; xwpoc; 9S0, 9S8 KOL 977: XWp(c; E~OKpipwaTJ TWV auvo>..>..oaaoµtvwv XWPWV (o OTTOLTOUµtvoc; OpL9µ6c; n>..o(wv 
OEv ovoKoivw9T')KE i; TT')pdToL on6ppT')Toc;), auyKEVTpwvoVTOL un6 Tov KWOLKO 1090 «A1c14>opo». 
10) • A9poLaµo TOU auvoALKOU tµnop!ou 
XVI 
nopaOELyµo: 1 OOO MON DE = auvoA1Ktc; ELaoywytc; OTT')V EOK OTT6 6>..o TOV K6aµo: 310 OOO ECU, on6 nc; onoCtc;: 1010 
tVT6c; EOK: SO OOO ECU + 1011 EKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 01a4>opo (nou otv µnopouv vo 
To~1voµri9ouv ouTt aTo tVT6c; ouTt OTO EKT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
nopaotLyµo 1 : Eiaoywyi; OTl'JV E>.Moo UFO on6 Tl'J r a>..>.lo, o~Coc; so OOO ECU. np6Kt1To1 y10 auvo>..>..oyf) µETo~u KpoTwv 
µt>..wv (tµn6pLo EVT6c; EOK), OTT6TE XWPO arroOToATf!; dvo1 µtv '1 ro>..>..Co TO npo"i6v 6µwc; tvOtXETOI VO 
fXEI µLO Tp(TT') XWPO we; XWPO KOToywyi')c;. 
nopaOELyµo 2: Eiaoywyf) OTT')V lp>..ovoio UFO OTT6 TT')V A>..ytp(o, o~Coc; 10 OOO ECU. np6KEITOI y10 tµn6p10 EKT6c; EOK· 
xwpo Karaywylf!; dvo1 '1 A>..ytpio. Av TO UFO OUTQ EKTEAWVLOTOUV OTT')V lp>..ovoio KOi 0LOXETEU9ouv OTT')V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a:certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources , 
I 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 





The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods w~ich: 
' 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
XVll 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
. was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own . 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be • 
obtained by the simple aggregation of Nimexe · 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular 'product is shown by country. In this 
case, overall t~ade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand totj:i.I of trade is computed that con-
fidentiality by pountry cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed' of the following: 1010 - intra-
Community (~UR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions +i 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for tommercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z ·~ountries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter~governmental exchanges. Under these 
circumstanc~s the establishment of a trade balance 
can result ih certain cases in considerable dis-






The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supple~entary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
i 
I 
The total tr~de for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. i 
An examJle of the standard tables is given below. 
I 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 




Halla Nederland Belg.-lux. UK 
r;;:r..--t--88~99.~h: g~~~~im.'filAED FLYING OBJECT (llctltloua producl coda) 
~--+--+ BL: INCL. 8899.99 
>----+-.... DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
, ">---+----+FR: g~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlva Warannummar) 
v::,;---+---+ BL: EINSCHL. 8899.99 
!----+-_.DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 05& URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Dr:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 









5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'E}.}.ClOo 
10 5 50 Example 1 15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
10 
50 
10 25 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne,, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandise$ en retour, les fabrications coordon-
nees, les coils postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 




3. Sources ! 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les r~sultats que les Etats membres font 
transmettre :mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee,' c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutsch
1















Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 




Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
e d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statlstlque 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce · 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco· 
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.AciSa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantltes 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et partlcularltes 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas 1 de la cc confidentialite produits », le 
commerce d'~un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enr gistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a et effet. Pour chaque numero de code · 
de la Nimex~ assujetti au secret, une note en bas de 
page figure 'ous l'intitule du produit. 
Pour la cc cohfidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie hu ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le com~erce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde .. , ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total cc Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
CE (EUR 10) 1» + 1090 cc Divers» (950 ccAvitaillement 
et soutage ~es navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees,, + 977 cc Origines ou 
destination~ non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
i 
La position ~ollective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre pad, les statistiques sont fournies sur base 
des documsnts douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges i~ter-gouvernementaux. 
L'etablisserhent d'une balance commerciale dans 
ces conditiP.ns peut conduire a des divergences 





Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). : 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z $ous l'intitule cc Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
XXlll 
16. Tableaux normalises 
cc Par pays .. , volumes A-L 
(cc Pays par produits .. voir volume Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprung I Her1<unft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>----+-------.=1m=ex=e #EUR 10 hall a Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktJva Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 OSQ URSS 95 10 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmar1< cAAOOo 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Example 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant litre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicate al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Crones e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in. 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commercio estero della Comunlta e del commerclo 
Ira gll Stall membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri dell a· stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistifhe del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat ,rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che rarmonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
I 
delle statistiyhe e quindi, in una certa misura, una 
riduzione de!l'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va ten'uto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
I 
3. Fonti i 
I 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti 
1
Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 1 
BR Deutschjand Statistisches Bundesamt, Wies-











Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di. massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono ; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7.' Escluslonl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso leg~le, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statlstlco 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclature delle 
merci per le statistiche del commerclo con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclature per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dell a Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclali: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a "Nomenclature dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definite nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
. esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
· . EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 11,310 EGU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sqno comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'appo~ito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
. ogni numerd Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
I paese o non e fornita o lo e solo in par:te. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo" va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non pyo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
CE e che ii tptale cc Mondo .. e composto pertanto da 
due elemen~i: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) ;+- 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 




lettiva 1090 cc Varie" viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura 'di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
I 
15. Pubbllc;azlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti" 4- anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazibne del commercio estero della Comunita 
per paesi 1partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). I 
II commerbio totale per l'insieme delle voci viene 
presentata soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-CE 'e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesl per prodotti .. , vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'E~~cloa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HctlUoua product code) IC'>--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'-".!---+-- BL: INCL. 8899.99 
1----t----+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
(t;:>'t--_-_-++ _-_-... -+~~: ~l~~~L. 8899.99 
1----+---. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 058 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DiOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
~nleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart v6or in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse hander van de Gemeenschap 
en de hander tussen Lid-Staten. 
In een deer per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publ ikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buiten/andse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse hander ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
hander. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de hander tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken,1 van de buitenlandse hander derhalve 
volgens un~forme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijh geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzend,ngen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmo~' isering van de begrippen en definities 
leidt onver ijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waar e van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wotdt bei'nvloed; met name bij analyses over 





De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezende~. 















Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De versiagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief s'echts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor .. 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nlmexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.A66a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
I 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samFngevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding gettoffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct Qnder de omschrijving van het produkt 
gepubliceer?. 
Bij de ,,geh~imhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt.naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele Handel in ongeacht welk produkt bij de 
I 
landencode;,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de tota'e handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat d~ geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en E~tra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,We1'.ld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-]G (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diver~en (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsme~e bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde l~nden en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en $ebieden). 
De verzanielrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
I 
Ariderzijds;worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van ~e douanedocumenten en houden geen 
rekening rtjet de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aa~ het einde van het jaar worden aange-




Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omst~ndigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzierilijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publik~tle 
De Analy,ische overzichten van de buitenlandse 
handel v~n de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de Jitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wdrdt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt",' waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wor~t ingedeeld. 
De totale .handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 





,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984-@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U>.~oa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HctlUous product coda) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llk1Jve Warennummar) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 5 15 5 50 056 URSS 95 25 10 10 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVIT AILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON OIOTERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 10 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequei'ia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes pafses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gut a de/ usuario de /as estadfsticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadfstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadfsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavfa nose han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de: las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del · contenido 
informativq de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punt9, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las seri~s cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en c~enta particularmente en los analisis que 
se refiera~ a periodos largos. 
I 
3. Fuentes 
La unica f~ente de las estadf sticas comunitarias son 
los resultapos que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6ri de los seguientes servicios: 












Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el perfodo de referencia es el mes civil. 
I 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualm~nte y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente uria vez al ai'io. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadl stico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reg I menes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reg I menes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpliflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancl as: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el artfculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Rept'.lblica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segt'.ln la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cl as en los aranceles aduaneros, II am ad a Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rt'.lbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rt'.lbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Parses que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segt'.ln el pals 
de· origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercanclas es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
mlembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>..a5a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. ' 
En el caso .de que el caracter confidencial de la 
informaci6n, se refiera al producto, el comercio 
relativo a f,' se producto se agrupa con el que 
correspond a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de a Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica 4na nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 1 
Cuando la 1informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el v61umen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo,, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no pu~de desglosarse en comercio intracomu-
nitario y ex~racomunitario y que, por consjguiente, el 
total global del comercio cc Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eu~ 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios,, figura en 
el volumen Z cc Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
do.cumentqs aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros ;para contabilizar los intercambios lnter-
gubernam~ntales. 
En esas cqndiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial • puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. i 
15. Publlcacl6n 
Los cuadrbs analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, un'a para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas 1 cc Productos por palses,.; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomencl~tura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCC4) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores Yi las unidades suplementarias del caso. 
Existe en .las dos series un 13° volumen (Z) cc Parses 
por prod.~ctos "• que contiene un desglose de los 
intercamqios de la Comunidad por palses proveedo-
res y cli~ntes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). i 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente . figuran en el 
volumen Z bajo el tltulo cc Total global,, cc Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales ihtracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continJaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien Hamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) c;> Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por parses,,, volumenes A-L. 
(«Parses por productos», vease el volumen Z). 
? Import Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprung I Herjtunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
Italia Nederland Be)g.-l.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2li 10 5 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 25 25 1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perrodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pars declarante + Comunidad. 
Valeurs 
Ireland Danmait 1:AAdOa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubrlcas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asr: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por. un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pars. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Coml'ltunaute 
Frankrelch 001 1010 Frande 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgi~ue et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays~Bas 
Bundesrepubl ik Deutsch land 004 1010 Repu~lique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 ltalie1 
Vereinlgtes Konlgrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlan~e 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Graef 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslan~e 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norv~ge 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Flnlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autri!:he 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andqrre 
Gibraltar 044 1022 Gibrrar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite u Vatican 
Malta 046 1022 Malt 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavle 
Turkei 052 1022 TurqlJie 
Sowjetunlon 056 1041 Unio~ sovletique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaqule 
Ungarn 064 1041 HonQrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgaria 
Alban Jen 070 1041 Albahie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla -205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Alg~rie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Liby13 
.A.gypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Sou~an 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tse had 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guir:iee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Lib~ria 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Gh~na 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
.A.quatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Cort go 
Zaire 322 1031 Za'il'e 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 










Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebengeblete 
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Seychelles et dllpendances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 lsrae\ 
Jordanian 628 1038 Jord~nie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bahr$1n 
Katar 644 1038 a a tar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 i:m1r$ts arabes unis 
Oman 649 1038 Omar'I 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
SudJemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afgh$nistan 
Pakistan 662 1038 Paki~tan 
Indian 664 1038 lnde I 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Mai dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 N6p~I 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birm~nie 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos1 
Vietnam 690 1048 Vi~triam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuch6a (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 lndoMsie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corl!e du Nord 
Sudkorea 728 1038 Corqe du Sud 
Japan 732 1028 JapQn 
Taiwan 736 1038 T'ai~an 
Hongkong ·740 1038 Hon~-Kong 
Macau 743 1038 Maco 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO OBRIGE GEBIETE ET fiUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Aus ralie 
Papua Neuguinea 801 1038 Pap uasie-Nouvelle-Guin6e 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oc6f1nle australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Z61ande 
Salomonen 806 1031 lies ,Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Ocllenie am6ricaine 
Neukaledonien und zugehOrlge Gebiete 809 1033 Nou elle-Cal6donie et d6pendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lles'Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiri~ati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Ochnie n6o-z61andaise 
Fidschi 815 1031 Fldjl 
Vanuatu 816 1031 Va~uatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polyn6sle franQaise 
Polargebiete 890 1038 RllQions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avi~aillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non d6termin6s 
Aus wirtschaftlichen oder mllltarischen 977 1090 Pays et territoires non prllcis6s pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wlrtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1J)) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlalisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats 'membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst.. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L ccProduits par pays». 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
. "Eµrr6pl0 KQTQ rrpo"l6VTQ 
KQTQVtµ11µ£va KQTQ xwpa QVTQAAayfic; 
! Trade by commodity 
I 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
1 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
I 
~andel volgens goederensoorten, 
orderverdeeld volgens partnerland 
I Comercio por productos, 






Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besfimmung Mengen 1000 kg Quantltes 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Cll>.clOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E~>.cloo 
8401 S1WI AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS Jlla.UD!NG camw. HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 8401 S1WI AHO OTHER VAPOUR GENERATING BO~a.uDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO Of PRODUCING LOW 
PRESSURE STWI~ SUPEM!EAml WATER BOILER PRESSURE STEAM~ SUPER.ffEAm> WATER BO 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE DAllPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH S1WI PRODUCTION > m/ltOUR 8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH S1WI PRODUCTION > m/HOUR 
CHAUDIERES llULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PWS DE 45 T/H WASSERROHRKESSEL, DAllPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
001 FRANCE 9 4 
2 
5 001 FRANCE 110 79 
15 
26 5 
002 BELG.-LUXBG. 101 99 002 BELG.-LUXBG. 1499 1484 
1 003 NETHERLANDS 389 389 
16 23 
003 PAYS-BAS 1610 1609 
69 246 004 FR GERMANY 40 
128 13 
004 RF ALLEMAGNE 339 
1023 
24 
41 007 IRELAND 670 529 007 IRLANDE 5356 4292 
008 DENMARK 218 218 
2 
008 DANEMARK 1562 1562 
19 009 GREECE 232 230 009 GRECE 1761 1742 
028 NORWAY 269 45 269 028 NORVEGE 1590 1168 1590 042 SPAIN 45 042 ESPAGNE 1168 
052 TURKEY 2571 2571 383 3 052 TURQUIE 10991 10991 2357 58 056 SOVIET UNION 386 056 U.R.S.S. 2415 
208 ALGERIA 43 
11 
43 208 ALGERIE 259 
164 
259 
216 LIBYA 11 
372 7 
216 LIBYE 164 
1360 24 220 EGYPT 379 
24 
220 EGYPTE 1384 
201 318 CONGO 24 
69 
318 CONGO 201 
362 382 ZIMBABWE 69 
487 
382 ZIMBABWE 362 
5426 390 SOUTH AFRICA 487 
a8 390 AFR. DU SUD 5426 617 8 33 400 USA 89 
75 
400 ETATS-UNIS 658 
480 COLOMBIA 75 
232 
480 COLOMBIE 350 
5916 
350 
528 ARGENTINA 232 
27 
528 ARGENTINE 5916 
217 604 LEBANON 27 
285 
604 LIBAN 2n 
2134 608 SYRIA 285 
24 
608 SYRIE 2134 
262 612 !RAO 65 41 
20 
612 IRAQ 360 98 
aO 616 !RAN 2785 110 
2 
2655 616 !RAN 28731 381 
5 
28270 
632 SAUDI ARABIA 74 
497 
72 632 ARABIE SAOUD 353 
2260 
348 
636 KUWAIT 497 
32 2 
636 KOWEIT 2260 
166 14 647 U.A.EMIRATES 2158 2124 
16 
647 EMIRATS ARAB 22914 22734 
21 664 INDIA 42 26 664 INDE 469 448 
708 PHILIPPINES 7 7 
1 
708 PHILIPPINES 216 216 
12 720 CHINA 433 432 720 CHINE 521 509 
728 SOUTH KOREA 337 
116 
337 728 COREE DU SUD 848 
1640 
848 
736 TAIWAN 116 292 736 T'Al-WAN 1640 1532 740 HONG KONG 292 
163 
740 HONG-KONG 1532 
639 800 AUSTRALIA 163 800 AUSTRALIE 639 
1000 WORLD 13718 8115 473 3219 204 8 1138 552 8 1000 M 0 ND E 106817 60993 2919 30852 2259 62 5125 33 4537 37 
1010 INTRA-EC 1662 1069 4 16 
2o4 
8 15 i 552 • 1010 INTRA-CE 12321 7522 78 69 2 51 64 33 4537 3j 1011 EXTRA-EC 12058 7048 468 3204 2 1123 8 1011 EXTRA-CE 94496 53471 2843 30783 2257 11 5061 
1020 CLASS 1 3637 3275 88 2 271 1 . 1020 CLASSE 1 20868 18579 6 617 9 1624 33 
1021 EFTA COUNTR. 279 8 
a5 3200 116 2 269 . 1021 A EL E 1754 149 486 6 1640 9 1590 37 1030 CLASS 2 7601 3340 849 8 1030 CLASSE 2 70693 34363 301n 2 3368 
1031 ACP Jra 105 432 24 3 78 . 1031 ACP (~ 614 1 201 14 2 396 1040 CLA 818 383 3 . 1040 CLASS 3 2935 509 2357 69 




--------CHAUDIERES llULTITUBULAIRES,PRODUCT.EN VAPEUR DE llAX.45 T/H ------ ·- -- WASSERROHRKESSEL, DAllPFl.EISlUHa llALI5 TlH__ _ _ _ 
------













002 BELG.-LUXBG. 594 547 11 
19 
6 002 BELG.-LUXBG. 3209 3081 36 
163 
37 
003 NETHERLANDS 78 7 
18 
13 39 003 PAYS-BAS 558 107 2 108 178 
004 FR GERMANY 447 
4 
43 4 382 004 RF ALLEMAGNE 2982 
46 2 
46 582 47 2307 
005 IT y 8 
189 31 5 35 4 6 005 ITALIE 238 260 17 8 188 3 006 GDOM 305 39 
132 
006 ROYAUME-UNI 2390 236 1171 703 
433 007 132 
12 11 
007 IRLANDE 436 
s4 3 008 K 23 
8 
008 DANEMARK 235 48 151 009 24 15 1 
12 93 
009 GRECE 276 201 27 56 544 028 NORWAY 134 3 26 028 NORVEGE 953 24 329 
030 SWEDEN 33J 208 7 123 030 SUEDE 1396 783 61 552 032 FINLAND 3 62 2 37 032 FINLANDE 552 27 199 10 525 2 036 SWITZERLAND 437 373 036 SUISSE 2318 2107 
038 AUSTRIA 75 75 
11 8 
038 AUTRICHE 592 590 2 
95 042 SPAIN 23 4 
220 
042 ESPAGNE 152 29 28 
1131 048 y LAVIA 233 13 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1256 124 1 56 052 T 80 75 
124 21 
052 TURQUIE 972 916 
462 119 056 s 150 5 
12 
056 U.R.S.S. 610 29 
61 060 p 20 6 2 060 POLOGNE 189 112 16 




204 MAROC 114 1 113 
100 2 208 ALGERIA 328 322 
12 
208 ALGERIE 1325 41 1094 
216 LIBYA 18 6 22 34 146 216 LIBYE 106 70 s4 s<i 36 445 220 EGYPT 212 5 11 220 EGYPTE 716 78 
3 
59 
224 SUDAN 18 
3 
6 3 9 224 SOUDAN 106 44 72 17 14 276 GHANA 90 
25 
87 33 276 GHANA 1267 151 1223 159 288 NIGERIA 81 23 
1 
288 NIGERIA 420 110 
17 346 KENYA 28 27 346 KENYA 142 38 8 125 390 SOUTH AFRICA 77 
91 
75 48 390 AFR. DU SUD 368 346 322 591 400 USA 141 
196 
1 400 ETATS-UNIS 960 5 17 
404 CANADA 196 
121 
404 CANADA 564 561 
1853 
3 
412 MEXICO 121 412 MEXIQUE 1854 1 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation DesUnation 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).d0a Nlmexe I EUR 10 peutscht~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E).).dOa 
'401.11 '401.11 
612 IRAQ 60 57 
25 
3 612 IRAQ 391 21 349 
105 
21 
616 !RAN 25 i 25 6 618 IRAN 105 9 :i 18 100 624 ISRAEL 32 
2i 10 i 624 ISRAEL 130 39 14 832 SAUDI ARABIA 37 5 832 ARABIE SAOUD 272 94 125 , 
649 OMAN 18 13 3 43 649 OMAN 150 121 29 197 664 !NOIA 50 7 664 INDE 275 78 
666 BANGLADESH 48 
2 16 70 4 
48 
3 
666 BANGLA DESH 161 
15 140 404 29 181 25 680 THAILAND 95 680 THAILANDE 813 
706 SINGAPORE 49 30 5 
13 
14 706 SINGAPOUR 541 411 42 
8i 
88 
720 CHINA 177 
5 
164 720 CHINE 1075 
9i 
994 
728 SOUTH KOREA 1755 i ui 1750 728 COREE DU SUD 9980 19 66 9889 740 HONG KONG 29 1 9 740 HONG-KONG 153 11 57 
800 AUSTRALIA 39 9 30 800 AUSTRALIE 352 78 278 
1000 WORLD 7268 1723 818 478 293 284 582 8 3103 1 1000 M 0 ND E 43778 10824 3659 3248 2382 3714 2755 3 17397 18 
1010 INTRA·EC 1689 828 194 81 29 157 154 8 442 • 1010 INTRA-<:E 11253 3788 1199 479 44 2328 781 3 2833 
18 1011 EXTRA-EC 5578 1097 822 397 265 107 428 2681 1 1011 EXTRA-<:E 32523 8838 2460 2787 2318 1385 1974 14765 
1020 CLASS 1 1860 977 91 74 2 82 145 489 . 1020 CLASSE 1 10668 5405 346 233 10 1075 743 2856 
1021 EFTA COUNTR. 1045 678 406 62 2 69 13 221 . 1021 A EL E 5954 3657 1835 202 10 915 61 
1109 
16 1030 CLASS 2 3349 105 303 262 25 268 1979 1 1030 CLASSE 2 19856 1219 2416 2308 311 1139 10812 
1031 ACP Jra 253 28 34 99 6 87 1 . 1031 ACP~ 2136 154 253 1280 66 368 17 1040 CLA 368 15 125 21 14 193 • 1040 CLA 3 1999 214 478 119 91 1097 
'401.211 FIRETUBE BOLERS l401.2D FIRETUBE 8011.ERS 
CllAUDIERES A TUBES OE FUllEE R.AllllRQHR.., RAUCllROHRXESSa 
001 FRANCE 89 59 
265 
7 11 9 3 001 FRANCE 472 238 
56i 
33 129 19 52 1 
002 BELG.-LUXBG. 451 66 120 
15 sli 002 BELG.·LUXBG. 1313 393 357 14 2 003 NETHERLANDS 225 122 
185 i s5 003 PAYS-BAS 838 294 369 8 114 530 i 004 FR GERMANY 333 
119 
92 004 RF ALLEMAGNE 1310 304 818 006 UTD. KINGDOM 144 25 
112 
006 ROYAUME-UNI 479 1 174 
547 007 IRELAND 455 283 007 IRLANDE 2316 1769 
008 DENMARK 70 70 
1i 28 
008 DANEMARK 137 137 
15 147 028 NORWAY 58 19 028 NORVEGE 233 71 i 030 SWEDEN 195 154 
200 4 Ii 41 030 SUEDE 824 629 672 19 194 036 SWITZERLAND 357 55 036 SUISSE 931 229 11 
036 AUSTRIA 77 62 15 Ii 036 AUTRICHE 261 237 24 26 042 SPAIN 51 45 042 ESPAGNE 193 167 




056 U.R.S.S. 125 
245 
125 
67 062 CZECHOSLOVAK 51 062 TCHECOSLOVAQ 312 
068 BULGARIA 16 16 
2o3 1i 8 
068 BULGARIE 130 130 
111i 107 44 206 ALGERIA 224 2 
10 
206 ALGERIE 1308 46 36 212 TUNISIA 75 17 26 22 212 TUNISIE 355 120 153 46 
216 LIBYA 95 76 
17 
19 
:i 13 1i 216 LIBYE 471 388 82 83 38 s8 82 220 EGYPT 120 76 220 EGYPTE 625 365 
224 SUDAN 75 
27 
75 224 SOUDAN 127 
115 
127 
228 MAURITANIA 27 228 MAURITANIE 115 
272 IVORY COAST 26 
27 
26 272 COTE IVOIRE 107 
112 
107 
284 BENIN 27 30 32 284 BENIN 112 126 100 302 CAMEROON 62 302 CAMEROUN 229 
318 CONGO 68 
2 
68 23 3 318 CONGO 787 18 787 164 42 322 ZAIRE 28 
20 
322 ZAIRE 224 
100 334 ETHIOPIA 45 25 
1i 20 334 ETHIOPIE 289 180 125 100 346 KENYA 31 
28 
346 KENYA 234 
107 370 MADAGASCAR 28 
23 
370 MADAGASCAR 107 
135 373 MAURITIUS 23 22 373 MAURICE 135 147 378 ZAMBIA 22 
183 2 
378 ZAMBIE 147 
227 14 400 USA 185 400 ETATS-UNIS 243 2 
516 BOLIVIA 29 29 
14 12 
516 BOLIVIE 204 204 
37 62 600 CYPRUS 43 17 600 CHYPRE 170 71 
608 SYRIA 39 39 
14 8 1i 
608 SYRIE 250 250 1i 4i 4i 612 IRAQ 93 60 612 IRAQ 502 349 
616 IRAN 2083 244 1839 616 IRAN 4905 1175 3730 
624 ISRAEL 71 71 624 ISRAEL 316 316 
8 628 JORDAN 33 33 i 19 10 15 628 JORDANIE 338 330 ri 2i ad 832 SAUDI ARABIA 88 43 
5 
832 ARABIE SAOUD 570 388 4 29 636 KUWAIT 34 29 
5 
636 KOWEIT 287 258 43 647 LI.A.EMIRATES 42 37 
1:i 
647 EMIRATS ARAB 312 269 
35 662 PAKISTAN 22 9 
1i 
662 PAKISTAN 106 71 
s8 666 BANGLADESH 21 10 666 BANGLA DESH 142 84 
669 SRI LANKA 22 22 669 SRI LANKA 133 133 
680 THAILAND 1177 1177 
189 12 
680 THAILANDE 3980 3980 53:i s8 700 INDONESIA 923 722 700 INDONESIE 3913 3322 
701 MALAYSIA 43 30 13 701 MALAYSIA 137 122 15 
706 SINGAPORE 60 25 35 706 SINGAPOUR 225 117 
-
108 
708 PHILIPPINES 160 160 23 708 PHILIPPINES 814 814 90 740 HONG KONG 427 404 740 HONG-KONG 1772 1682 
1000 WORLD 9339 4731 1280 160 472 90 2458 3 147 • 1000 lot 0 ND E 35598 20878 4837 765 1763 284 6651 21 799 
1010 INTRA-EC 1769 720 450 8 211 24 358 3 147 • 1010 INTRA-<:E 6883 3149 931 42 773 33 1952 3 799 1011 EXTRA-EC 7570 4012 829 152 261 68 2100 • 1011 EXTRA-<:E 28712 17527 3706 723 990 251 4698 18 
1020CLASS1 937 479 361 12 12 2 3 68 . 1020 CLASSE 1 2787 1446 878 56 35 12 18 342 
1021 EFTA COUNTR. 690 294 316 4 8 66 2096 68 . 1021 A EL E 2296 1206 711 12 19 25i 4676 4 342 1030 CLASS 2 6530 3469 468 114 249 68 • 1030 CLASSE 2 25319 15677 2828 541 955 391 
1031 ACP (83) 528 85 190 50 23 35 122 23 • 1031 ACP (63) 2941 515 1287 227 164 151 454 143 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOa Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOa 
8401.20 8401.20 
1040 CLASS 3 101 63 26 1 11 . 1040 CLASSE 3 606 404 125 10 67 
8401.50 BOLERS, OlltER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOD.ERS 8401.50 BOIL£RS, OTHER THAN WATERllfBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOIL£RS 
CllAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE llULTITUBUUJRES ET A TUBES DE FUllEE KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND AHDERE DAllPFKESSEL ALS WASSER, FLA!lll· UND RAUCHROllRICESSEL 
001 FRANCE 267 30 
18 
183 9 36 9 001 FRANCE 1744 274 54:i 1210 10 214 36 i 002 BELG.-LUXBG. 92 43 17 8 
29 
6 002 BELG.-LUXBG. 853 166 72 51 
144 
20 
003 NETHERLANDS 123 62 11 . 6 134 
15 i 62 003 PAYS-BAS 1612 423 965 22 18839 58 6 a8 004 FR GERMANY 237 3 8 16 13 004 RF ALLEMAGNE 19189 8 92 83 73 
005 ITALY 33 9 1 2i s3 . 62 23 8 005 ITALIE 181 93 5 262 186 36i 83 34 006 UTD. KINGDOM 170 22 4 
137 
006 ROYAUME-UNI 1373 507 23 
so3 007 IRELAND 145 
6 




47 008 DANEMARK 275 
12 
5 205 
009 GREECE 35 9 19 2 2i 009 GRECE 133 23 52 29 17 118 030 SWEDEN 49 27 i 1 030 SUEDE 598 461 1:i 19 032 FINLAND 11 9 
29 4 14 
1 032 FINLANDE 157 135 
117 1:i 96 2 9 ·. 036 SWITZERLAND 251 174 30 036 SUISSE 986 611 147 
038 AUSTRIA 66 60 3 3 
49 
038 AUTRICHE 429 410 6 12 
38i 
i 
040 PORTUGAL 50 1 i 12 040 PORTUGAL 415 26 5 68 8 042 SPAIN 17 1 3 042 ESPAGNE 256 24 159 
046 MALTA 351 
57 26 3 348 9 046 MALTE 1161 4 556 1 1156 39 056 SOVIET UNION 92 056 U.R.S.S. 1485 890 
10 060 POLAND 4 3 1 060 POLOGNE 120 97 13 
062 CZECHOSLOVAK 4n 399 
170 857 i 6 78 062 TCHECOSLOVAO 4123 3407 1o44 9020 4 22 716 204 MOROCCO 1034 45 204 MAROC 10101 11 317 208 ALGERIA 353 i 302 6 8 208 ALGERIE 2175 15 1827 19 12 212 TUNISIA 364 168 169 18 
19 
212 TUNISIE 1797 651 885 149 97 









220 EGYPT 46n 53 4335 1 220 EGYPTE 27626 98 26137 14 




272 COTE IVOIRE 174 
34 
20 
164 1i 288 NIGERIA 91 38 20 
:i 
288 NIGERIA 653 338 106 
5 302 CAMEROON 62 59 302 CAMEROUN 418 409 4 
306 CENTR.AFRIC. 30 30 306 R.CENTRAFRIC 110 110 
314 GABON 32 32 
24 
314 GABON 127 
6 
127 
1s4 334 ETHIOPIA 24 i 334 ETHIOPIE 160 6 352 TANZANIA 170 169 
32 
352 TANZANIE 828 822 
2s6 382 ZIMBABWE 32 
6 6 
382 ZIMBABWE 256 




390 AFR. DU SUD 1n 
2s6 
14 
3879 400 USA 502 2 
6 4i 
400 ETATS-UNIS 4159 21 
18 
3 
404 CANADA 47 404 CANADA 116 98 
421 BELIZE 34 
17 12 101i 2i 34 421 BELIZE 278 223 38 3733 19 278 604 LEBANON 1121 
9 
604 LIBAN 4013 
97 608 SYRIA 20 
5 15 
11 36 608 SYRIE 181 180 202 84 168 612 IRAQ 61 5 612 IRAQ 573 23 
616 IRAN 53 10 43 616 IRAN 260 48 212 




624 ISRAEL 354 271 
14:i 
83 




628 JORDANIE 211 
17 
51 1:i 632 SAUDI ARABIA 188 50 60 26 632 ARABIE SAOUD 1872 339 1008 323 112 
·540 BAHRAIN 825 
6 :i 
825 35 640 BAHREIN 3961 17 24 3961 215 647 LI.A.EMIRATES 674 630 647 EMIRATS ARAB 13098 12842 
652 NORTH YEMEN 24 
1i 
21 3 6 652 YEMEN DU NRD 100 :i 16:i 86 14 15 664 INDIA 27 4 664 INDE 393 212 
·. 666 BANGLADESH 63 63 666 BANGLA DESH 284 11 273 
669 SRI LANKA 17 :i 10 4 669 SRI LANKA 195 18 157 20 
680 THAILAND 124 123 
128 14 
1 680 THAILANDE 418 415 
87 69 
3 
700 INOONESIA 627 25 460 700 INOONESIE 5398 86 5156 
732 JAPAN 21 4 i 17 732 JAPON 210 76 8 134 740 HONG KONG 222 11 210 740 HONG-KONG 967 107 
4 
852 
800 AUSTRALIA 51 51 800 AUSTRALIE 198 9 185 
1000 WORLD 14753 1290 1472 8788 353 228 1928 9 875 12 1000 M 0 ND E 120017 9827 9955 61950 19609 1365 12206 40 5033 32 
1010 INTRA-EC 1153 181 40 261 207 142 251 9 62 • 1010 INTRA-CE 25917 1550 1565 1759 19118 802 994 40 89 
32 1011 EXTRA-EC 13602 1110 1432 8527 148 84 1878 813 12 1011 EXTRA-CE 94102 am 8391 60191 491 564 11212 4944 
1020 CLASS 1 . 1444 295 55 56 6 19 515 498 . 1020 CLASSE 1 9075 2035 386 266 25 130 2215 4018 
1021 EFTA COUNTR. 434 278 30 34 6 14 50 22 . 1021 A EL E 2645 1687 125 172 25 96 401 139 
32 1030 CLASS 2 11564 351 1350 8472 139 65 1148 27 12 1030 CLASSE 2 79158 1785 7435 59925 466 434 8940 141 
1031 ACP Jra 705 8 208 336 1 22 127 a8 3 1031 ACP(~ 3674 68 1316 1341 10 75 848 11 5 1040 CLA 595 464 28 15 . 1040 CLASS 3 5868 4456 569 58 785 
8401.IO PARTS OF STEAll AND OlltER VAPOUR GENERATING BOD.ERS 8401.10 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING 80a..ERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR ERSA1Z- UND EINZELTEILE YON DAllPFKESSWI 
001 FRANCE 479 226 SOS 7 29 88 19 110 .. 001 FRANCE 2332 946 2321 40 180 613 181 7 365 002 BELG.-LUXBG. 806 196 5 69 
112 
30 1 002 BELG.-LUXBG. 3933 1314 16 169 
700 
107 6 
003 NETHERLANDS 672 440 7 
75 160 50 63 003 PAYS-BAS 3393 2078 10 2 4439 322 18 273 i 004 FR GERMANY 2151 
69 
3 26 251 1036 004 RF ALLEMAGNE 9409 
617 
22 306 357 1006 3260 
005 ITALY 103 
1o5 14 
11 5 12 4ri 6 005 ITALIE 1081 8 1o4 81 107 240 2016 28 006 UTD. KINGDOM 823 93 12 104 
257 
18 006 ROYAUME-UNI 4463 525 1101 69 540 
1302 
48 





008 DENMARK 513 501 20:i 5 4 8 19 008 DANEMARK 645 515 1 62 51 14:i 009 GREECE 466 220 6 13 009 GRECE 3384 1890 1069 13 34 88 147 
028 NORWAY 64 3 i i 8 2 :i 51 028 NORVEGE 468 60 1 8 123 37 i 239 030 SWEDEN 417 38 7 12 355 030 SUEDE 1821 220 14 9 82 83 1412 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
8401.80 1401.10 




032 FINLANDE 518 259 3 
6i 
29 193 24 10 




038 AU E 997 964 3 8 10 10 1 
040 PORTUGAL 134 11 
18 :i 
040 L 783 63 279 
n5 
16 8 367 50 
042 SPAIN 467 396 11 9 30 042 ES NE 4011 2892 120 2 64 41 117 
046 MALTA 373 1 372 
aO 046 MALTE 3241 3 ; 13 16 52 3225 249 048 YUGOSLAVIA 320 230 8 046 YOUGOSLAVIE 2185 1794 10 63 
052 TU y 451 449 48 7 1 1 052 TUROUIE 3541 3495 5 3 3 25 10 056 s UNION 58 3 
10 




058 RD.ALLEMANDE 416 
22:i 
1 352 
1:i 166 060 p 15 3 060 POLOGNE 462 5 1 54 
062 80 63 16 062 TCHECOSLOVAQ 895 739 2 13 
2 
141 
064 y 7 5 
135 30 18 
2 064 HONGRIE 300 203 





208 ALGERIA 188 17 96 3 10 208 ALGERIE 2420 682 1432 97 152 
212 TUNISIA 85 19 48 18 
4 
212 TUNISIE 696 93 465 112 5 9 12 
216 LIBYA 64 39 3 17 
:i 25 
216 LIBYE 911 454 98 307 6 14 32 566 6 220 EGYPT 238 105 56 10 39 220 EGYPTE 3012 580 1175 410 2 44 229 
224 SUDAN 41 3 
16 
38 224 SOUDAN 470 25 4 1 1 439 
240 NIGER 16 
22 :i 
240 NIGER 226 
286 
226 
142 4 248 SENEGAL 138 113 248 SENEGAL 1286 854 
260 GUINEA 219 219 
6 2 ; 260 GUINEE 1123 5 1123 16 24 2 272 IVORY COAST 22 
2 
13 272 COTE IVOIRE 233 186 
276 GHANA 21 
5 
19 276 GHANA 311 42 1:i 15 2 269 288 NIGERIA 36 25 5 288 NIGERIA 763 519 154 
302 CAMEROON 44 
:i 
42 ; 2 302 CAMEROUN 297 6 284 8 7 314 GABON 15 11 
2 
314 GABON 157 34 113 
18 
2 
322 ZAIRE 41 3 5 
:i 30 322 ZAIRE 377 47 43 95 240 29 334 ETHIOPIA 13 9 1 334 ETHIOPIE 176 38 13 
:i :i 
30 




346 KENYA 260 8 246 
:i 12 352 TANZANIA 15 
39 
9 352 TANZANIE 160 18 
236 
42 85 
372 REUNION 39 ; 372 REUNION 236 :i 25 373 MAURITIUS 87 86 373 MAURICE 980 952 
378 ZAMBIA 98 98 378 ZAMBIE 469 7 462 
382 ZIMBABWE 1961 
93 49 1o:i 5 
1961 382 ZIMBABWE 12880 
87i 135 10 577 158 
12880 
2 390 SOUTH AFRICA 2215 1966 
593 
390 AFR. DU SUD 16522 14769 
~ B~lSWANA. 593 4 9 9 29 391 BOTSWANA 1865 a4 29 22 68 5i 49:i 1865 55 3 400 ETATS-UNIS 793 46 
404 CANADA 33 1 3 36 29 404 CANADA 407 23 19 2 362 
1 
412 MEXICO 30 2<i ; 412 MEXIOUE 288 7 102 2<i 281 19 448 CUBA 21 
10 
448 CUBA 141 
464 JAMAICA 11 ; 32 1 24 464 JAMAIQUE 111 46 75 298 36 38 476 NL ANTILLES 60 3 476 ANTILLES NL 399 17 
480 COLOMBIA 103 103 
6 





484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 188 171 




488 GUYANA 273 
1o4 ; 273 57 504 PERU 12 406 3:i 3 504 PEROU 172 1742 10 508 BRAZIL 452 
137 ; 19 508 BRESIL 1962 1 314 45 26 149 25 604 LEBANON 145 
8 
5 2 604 LIBAN 375 1 27 7 




608 SYRIE 442 114 37 
239 4 
161 130 
47 612 IRAO 104 50 17 5 612 IRAQ 1686 1114 135 1 146 
616 IRAN 180 125 23 2 ; 4 30 616 IRAN 2407 643 287 837 17 70 640 624 ISRAEL 32 11 
5 
15 1 624 ISRAEL 294 92 12 88 14 
628 JORDAN 36 
10 6 
4 1 26 628 JORDANIE 268 6 65 14 12 19 152 
14 632 SAUDI ARABIA 68 14 16 4 17 632 ARABIE SAOUD 804 210 93 31 256 48 152 
636 KUWAIT 33 7 9 9 6 2 636 KOWEIT 1005 131 567 182 39 81 5 




640 BAHREIN 1004 81 
567 1o22 
76 847 
15 647 LI.A.EMIRATES 243 1 39 647 EMIRATS ARAB 1944 39 301 
649 OMAN 37 
9 59 4 
37 649 OMAN 175 35 1 
52 
139 
662 PAKISTAN 408 5o4 47 336 12 662 PAKISTAN 1491 97 561 1888 226 781 16 664 INOIA 809 66 28 43 109 664 INDE 5293 1032 248 116 1707 




680 THAILANDE 299 240 
11714 5 
39 4 








252 34 706 SINGAPORE 47 12 706 SINGAPOUR 486 1 139 
708 PHILIPPINES 26 23 2 
30 
708 PHILIPPINES 120 95 46 4 20 1 720 CHINA 33 2 
4 4i 
720 CHINE 272 54 
1i 4 2 
2 170 
728 SOUTH KOREA 220 1 173 728 COREE DU SUD 2101 31 156 1897 
732 JAPAN 34 
6 352 
3 31 732 JAPON 256 2 1 
150i 
1 17 235 
736 TAIWAN 360 2 
85 
736 T'Al-WAN 1564 22 
:i 41 785 740 HONG KONG 312 3 224 740 HONG-KONG 2514 78 
2 9 
1647 
800 AUSTRALIA 107 87 20 800 AUSTRALIE 1521 1222 288 
801 PAPUA N.GUIN 50 ; 22i 50 801 PAPOU-N.GUIN 278 9 1710 278 10 804 NEW ZEALAND 242 20 804 NOUV.ZELANDE 1859 129 
1000 W 0 R L D 22872 4652 4050 1033 2215 575 6968 480 2899 . 1000 M 0 ND E 151086 32428 31581 8036 11072 4962 47575 2112 13313 7 
1010 INTRA-EC 6409 1820 823 101 885 352 640 4n 1311 • 1010 INTRA-CE 3osn 8052 4535 484 4973 2607 3356 2108 4761 1 
1011 EXTRA-EC 16461 2832 3227 930 1330 223 6328 3 1588 • 1011 EXTRA-CE 120189 24378 27044 7536 6098 2353 44219 4 8553 8 
1020 CLASS 1 5506 1849 87 30 338 53 2586 3 560 . 1020 CLASSE 1 40634 13388 637 901 2467 790 20035 1 2415 
1021 EFTA COUNTR. 1199 589 27 10 2 34 118 3 416 . 1021 A EL E 6219 2991 347 70 63 459 549 1 1739 
6 1030 CLASS 2 10700 903 3072 896 970 169 3722 968 . 1030 CLASSE 2 75732 9615 25291 6526 3191 1534 23947 3 5619 
1031 ACP (63a 3636 88 540 23 6 36 2349 594 . 1031 ACP (~ 23440 1150 4237 357 113 304 15399 3 1877 
1040 CLASS 256 81 68 3 22 2 20 60 . 1040 CLASS 3 3823 1373 1115 110 440 29 237 519 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e>.>.ooa 
1402 AUXJUARY PLAllT FOR USE WITH BOILERS Of HEADING NO 14.r.lJOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REllOVERS, GAS 14l12 AUXJUARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 14Gfil&OR EXAMPLE, ECONOlllSERS, SUPERHEATERS, SOOT REllOVER5, GAS 
RECOYERERS AND THE LIKE~ CONDENSERS FOR VAPOUR ENG AND POWER UNITS RECOYERERS AND THE LIKE~ CONDENSERS FOR VAPOUR EN AND POWER UNITS 
APPARW AUXJUAJRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUfFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR HllfSAPPARATE FUER DAllPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFXRAfTllASCHINE 
8402.10 AUXIUARY PLAllT FOR USE WITH BOILERS OF 14.01 14l12.10 AUXJUARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 14.01 
APPARW AUXIUAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUfFEE HllfSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZIES WASSER 
001 FRANCE 498 136 
9i 
1 5 344 6 6 001 FRANCE 1552 1029 
2a:i 
16 31 349 68 59 









003 NETHERLANDS 971 474 59 45 10 003 PAYS-BAS 2072 1292 320 Bi 103 004 FR GERMANY 323 
27 
71 24 27 156 004 RF ALLEMAGNE 1474 
115 
452 112 36 787 
005 ITALY 87 29 2 27 2 005 ITALIE 550 272 
13 
23 60 20 
15 006 UTO. KINGDOM 684 29 71 583 
6 
006 ROYAUME-UNI 1360 244 397 3 688 




007 IRLANDE 173 443 144 9 20 008 DENMARK 167 2 
107 
11 008 DANEMARK 654 19 
186 
163 
009 GREECE 664 2 514 41 
6 2 
009 GRECE 3069 38 2803 29 42 59 9 028 NORWAY 17 B 
15 5 
028 N GE 144 46 1 
5 100 030 SWEDEN 63 1 41 030 s 805 8 109 5 
2 
572 
032 FINLAND 237 236 i j 1 032 E 484 459 3 3i 4 19 036 SWITZERLAND 40 32 036 E 265 229 1 1 
038 AUSTRIA 128 128 64 127 038 AUTRICHE 829 828 43i 1 116 040 PORTUGAL 199 8 
2 
040 PORTUGAL 659 52 
8 2 4i 042 SPAIN 71 49 4 15 
14 
042 ESPAGNE 787 655 37 44 
144 046 MALTA 435 
16 
421 046 MALTE 425 
139 3 
281 
052 TURKEY 16 
9j 052 TURQUIE 142 1096 056 SOVIET UNION 137 40 056 U.R.S.S. 1252 156 
064 HUNGARY 12 12 
s5 064 HONGRIE 105 105 29i 204 MOROCCO 65 
98 i 204 MAROC 291 1034 10 208 ALGERIA 158 59 208 ALGERIE 1323 279 
2 220 EGYPT 134 16 102 16 220 EGYPTE 1053 143 816 92 
248 SENEGAL 245 38 245 4 248 SENEGAL 1374 146 1374 30 288 NIGERIA 46 4 
19 
288 NIGERIA 253 77 
108 366 MOZAMBIQUE 19 66 84 i 88 366 MOZAMBIQUE 108 690 727 8 1oi 390 SOUTH AFRICA 272 
182 
33 390 AFR. OU SUD 1692 
818 
166 
400 USA 1181 48 2 776 221 400 ETATS-UNIS 1827 5 3 10 580 411 412 MEXICO 54 6 
95 
412 MEXIQUE 300 263 37 
39i 413 BERMUDA 95 
27 95 
413 BERMUDES 391 SOS 657 508 BRAZIL 122 
5 4 
508 BRESIL 1162 
3i a:i 600 CYPRUS 9 
6 
600 CHYPRE 114 
94 612 IRAQ 54 47 
12i 
1 612 IRAQ 344 235 
2 259 
15 
624 ISRAEL 121 
27 
624 ISRAEL 263 
249 3 
2 
632 SAUDI ARABIA 28 
244 
632 ARABIE SAOUO 254 
236 
2 
636 KUWAIT 244 
3 
636 KOWEIT 236 
118 16 2 640 BAHRAIN 3 
9 
640 BAHREIN 136 
647 LI.A.EMIRATES 130 
149 
121 647 EMIRATS ARAB 2773 
1562 
2575 198 
664 !NOIA 312 153 
58 
10 664 INDE 2095 438 
100 
95 
669 SRI LANKA 68 10 669 SRI LANKA 227 35 2 
680 THAILAND 155 149 
42 24 3 
6 
129i 
680 THAILANDE 967 945 466 95 26 22 5535 700 INDONESIA 1364 4 700 INDONESIE 6177 55 
701 MALAYSIA 828 827 1 701 MALAYSIA 5578 5566 12 
706 SINGAPORE 39 
sO 39 706 SINGAPOUR 103 254 6 103 720 CHINA 66 16 720 CHINE 340 80 
728 SOUTH KOREA 20 12 
119 133 
8 728 COREE OU SUD 134 63 548 j 18i 71 736 TAIWAN 307 54 484 736 T'Al-WAN 1073 339 1818 740 HONG KONG 484 
200 2 
740 HONG-KONG 1818 909 14 800 AUSTRALIA 212 
258 
10 800 AUSTRALIE 1020 
13 197 
97 
804 NEW ZEALAND 259 j 1 804 NOUV.ZELANDE 215 284 5 950 STORES,PROV. 7 950 AVIT.SOUTAGE 284 
1000 WORLD 12387 2562 2741 553 242 3739 2531 13 8 • 1000 M 0 ND E 53822 14489 17761 4502 1145 3864 11574 206 80 
1010 INTRA-EC 3772 1070 850 135 53 1450 207 8 1 • 1010 INTRA-CE 12724 4411 4690 343 173 1535 1498 59 15 
1011 EXTRA-EC 8607 1492 1891 411 190 2288 2324 8 5 • 1011 EXTRA-CE 40614 10079 13071 3876 972 2329 10075 147 65 
1020CLASS1 3164 747 168 14 184 1697 345 6 3 . 1020 CLASSE 1 9394 4044 1312 82 872 1397 1517 147 23 
1021 EFTA COUNTR. 685 412 80 7 2 128 49 5 2 . 1021 A EL E 3188 1622 544 37 40 179 650 106 10 
1030 CLASS 2 5192 631 1615 397 5 578 1963 3 . 1030 CLASSE 2 29269 5370 10595 3794 81 913 8479 37 
1031 ACP~~ 335 39 275 19 13 2 . 1031 ACP l'W 1954 155 1636 126 5 19 30 6 1040 CLA 252 113 109 16 • 1040 CLASS 3 1952 664 1164 19 80 
l402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS l402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAmlASCHINEH 




20 003 PAYS-BAS 260 45 
439 
30 j 2 183 004 FR GERMANY 117 2 004 RF ALLEMAGNE 493 11 36 
007 IRELANO 23 
10 
23 007 IRLANDE 108 
359 
108 
009 GREECE 14 4 
8 
009 GRECE 398 39 
4 028 NORWAY 69 60 1 028 NORVEGE 175 163 
2 
8 
038 AUSTRIA 38 38 
4 
038 AUTRICHE 274 272 
2 8 042 SPAIN 118 114 
197 
042 ESPAGNE 816 806 
204 MOROCCO 197 
12 
204 MAROC 1326 1326 
143 216 LIBYA 12 j 216 LIBYE 143 15i 324 RWANDA 7 
17 
324 RWANDA 151 
273 4 400 USA 31 14 400 ETATS-UNIS 337 59 
647 LI.A.EMIRATES 41 
2 
41 647 EMIRATS ARAB 544 
225 
542 2 
700 INDONESIA 2 
195 
700 INOONESIE 225 1184 740 HONG KONG 195 740 HONG-KONG 884 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung · I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C> • .>.t!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell~clOa 
'40130 l402.30 
1000 W 0 R L D 971 230 318 87 8 7 313 8 • 1000 M 0 ND E 6924 1754 2149 1088 77 22 1829 1 4 
1010 INTRA-EC 203 13 108 7 8 8 83 8 • 1010 INTRA.CE 1481 428 469 43 48 15 479 1 4 1011 EXTRA-EC 787 218 210 80 2 251 • 1011 EXTRA.CE 5442 1328 1680 1044 30 7 1349 
1020CLASS1 266 215 2 18 23 8 . 1020 CLASSE 1 1737 1315 13 286 6 3 110 4 
1021 EFTA COUNTR. 110 101 
2o9 62 2 
1 8 . 1021 A EL E 528 499 
1667 
8 2 3 12 4 
1030 CLASS 2 493 1 219 . 1030 CLASSE 2 3686 13 758 24 5 1219 
1031 ACP (63) 18 1 2 15 • 1031 ACP (63) 309 2 6 42 259 
l402.90 PARTS OF AUXDJARY PLAllT FOR &TEAii ETC. BOILERS l402.90 PARTS Of AUXILIARY PWIT FOR &TEAii ETC. BOIWIS 
PARTIES ET PIECES OETACllEES D'APPARW AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE YAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A YAPEUR ERSATZ· UND EINZELTEU FUER HD.fSAPPARATE FUER DAMPFKESSB. UND FUER KONDENSATOREH FUER DAMPFKRAFTllASCHINE 
001 FRANCE 123 51 
67 
13 6 39 14 001 FRANCE 742 182 
216 
73 47 215 225 
002 BELG.-LUXBG. 121 12 1 8 
11 
33 002 BELG.-LUXBG. 561 144 3 27 
74 
171 
003 NETHERLANDS 424 167 169 10 Ii 67 7 003 PAYS-BAS 2076 872 411 153 60 566 71 004 FR GERMANY 290 
32 
81 10 184 004 RF ALLEMAGNE 852 
332 
255 67 5 394 
005 ITALY 66 3 31 005 ITALIE 597 30 235 
007 IRELAND 32 9 2 
:i 21 007 IRLANDE 432 194 4 23 :i :i 234 008 DENMARK 283 241 13 26 008 DANEMARK 981 660 35 257 
009 GREECE 6238 643 5499 94 2 
5 
009 GRECE 27301 1503 25664 117 17 
14 028 NORWAY 95 8 64 18 028 NORVEGE 477 33 118 
1 
312 
030 SWEDEN 51 7 6 36 2 030 SUEDE 519 64 99 
4 
335 20 
032 FINLAND 245 68 1 4 176 032 FINLANDE 1035 144 ·13 24 2 874 036 SWITZERLAND 24 20 
13 21 
036 SUISSE 328 
. 3~~~ 7 4 17 038 AUSTRIA 563 529 Ii 038 AUTRICHE 3420 60 4 185 040 PORTUGAL 92 24 2 58 040 PORTUGAL 593 121 21 44 6 401 
042 SPAIN 184 13 141 
2 
30 042 ESPAGNE 1490 805 283 9 393 
046 MALTA 4 1 1 046 MALTE 103 7 
2 
91 5 
048 YUGOSLAVIA 13 10 
s3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 438 391 8 37 056 SOVIET UNION 65 12 056 U.R.S.S. 245 64 181 
058 GERMAN OEM.A 69 69 
:i 058 RD.ALLEMANDE 300 1 300 128 204 MOROCCO 28 
sO 25 48 204 MAROC 465 336 2 425 208 ALGERIA 127 17 12 208 ALGERIE 1194 466 157 144 
212 TUNISIA 9 1 8 
1 1 1 
212 TUNISIE 128 35 91 2 
5 :i 216 LIBYA 14 11 16 216 LIBYE 631 620 702 3 220 EGYPT 128 1 40 51 220 EGYPTE 1179 27 24 450 272 IVORY COAST 90 11 39 
1 
272 COTE IVOIRE 254 55 175 
14 288 NIGERIA 9 8 
1048 
288 NIGERIA 751 737 9646 1 7 390 SOUTH AFRICA 1407 254 6 105 390 AFR. OU SUD 12206 1226 99 1326 1 400 USA 322 21 295 
2 
400 ETATS-UNIS 1305 120 3 3 1079 
4 404 CANADA 10 
32 31 
8 404 CANADA 284 3 
165 
6 135 136 
412 MEXICO 72 
26 
9 412 MEXIQUE 1229 883 
326 
181 
464 JAMAICA 27 
32 
1 464 JAMAIQUE 338 
5 138 
12 
476 NL ANTILLES 32 
24 :i 
476 ANTILLES NL 146 34 3 504 PERU 30 
6 
3 504 PEROU 148 13 
117 
27 74 
528 ARGENTINA 6 
57 * 
528 ARGENTINE 118 1 




604 LIBAN 218 214 
98 
4 
2 15 612 IRAQ 5 
9 
3 612 IRAQ 165 4 46 
616 IRAN 406 244 127 26 616 !RAN 3405 162 958 2041 
1 
244 
632 SAUDI ARABIA 29 24 4 
149 
1 632 ARABIE SAOUD 189 160 13 3033 15 647 LI.A.EMIRATES 173 22 1 
9 
1 647 EMIRATS ARAB 3693 603 6 
42 
51 
649 OMAN 11 2 
1 88 649 OMAN 213 164 28 7 662 PAKISTAN 94 5 
7 
662 PAKISTAN 543 131 
24 
384 
664 !NOIA 84 20 4 53 664 INOE 962 328 29 581 
666 BANGLADESH 4 2 
7 
2 666 BANGLA DESH 123 49 
75 
74 
680 THAILAND 11 4 
6 16 
680 THAILANDE 192 114 
324 
3 
700 INOONESIA 33 11 700 INOONESIE 1021 365 20 312 
701 MALAYSIA 148 146 2 701 MALAYSIA 443 395 1 47 
706 SINGAPORE 23 1 29 22 706 SINGAPOUR 162 11 2 149 720 CHINA 37 ·7 1 720 CHINE 302 232 45 25 
728 SOUTH KOREA 95 
2 
94 1 728 COREE OU SUD 621 22 553 
4 
46 
736 TAIWAN 38 32 4 736 T'Al-WAN 235 5 182 44 
740 HONG KONG 1025 
:i 
1025 740 HONG-KONG 2458 
31 
2458 
800 AUSTRALIA 141 138 800 AUSTRALIE 723 692 
1000 W 0 R L D 13982 2568 8009 552 69 82 2688 2 14 18 1000 M 0 ND E 80701 16460 41908 6883 507 387 14312 138 123 5 
1010 INTRA-EC 7595 1181 5848 130 23 50 378 2 7 • 1010 INTRA.CE 33629 3930 26654 436 139 299 2099 138 72 5 1011 EXTRA-EC 8389 1408 2183 422 48 12 2310 8 18 1011 EXTRA.CE 47071 12530 15252 8427 368 87 12213 51 
1020 CLASS 1 3185 961 1285 27 1 902 2 7 . 1020 CLASSE 1 23131 6440 10268 317 35 11 5882 138 40 
1021 EFTA COUNTR. 1071 655 85 13 46 12 311 7 • 1021 A EL E 6378 3807 318 73 13 4 2128 35 5 1030 CLASS 2 2981 426 678 395 1405 1 18 1030 CLASSE 2 22766 5692 4333 6106 333 76 6219 2 
1031 ACP (63a 219 19 90 73 6 2 29 . 1031 ACP (~ 2009 804 420 386 78 26 295 
9 1040 CLASS 225 20 201 4 . 1040 CLASS 3 1173 398 650 4 112 
8403 PRODUCE! GAS AHO WATER GAS GENERATOR~ WITH OR WITHOUT PURflER S; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMIWI 8403 PRODUCE! GAS AHO WATER GAS GENERATOR~ WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AHO SIMIWI GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURJFIER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURIFIER 
GAZOGENES ET GEllERATEURS DE GAZ AL 'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SlldlL GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENEllATORGAS; ERZEUGER YON ACETYLEllGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
woo PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT l403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATOR$, WITH PURHRS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMD... GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENEllATORGAS; ERZEUGER YON ACETYLEllGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
001 FRANCE 50 3 
6 
27 8 1 11 001 FRANCE 846 34 
42 
372 253 11 166 10 
002 BELG.-LUXBG. 88 3 
1:i 
75 4 002 BELG.-LUXBG. 1828 70 2 1656 
2 
58 
003 NETHERLANDS 34 4 17 003 PAYS-BAS 253 134 13 48 56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~GOCI Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H~GOCI 
1403.00 8403.00 
004 FR GERMANY 85 ~ 13 47 9 14 004 RF ALLEMAGNE 892 256 138 6 498 50 193 7 005 ITALY 90 2 34 11 005 ITALIE 828 33 ~ 454 64 21 006 UTO. KINGDOM 10 7 3 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 1422 171 6 1197 218 4 007 IRELAND 34 1 16 007 IRLANDE 330 50 2 008 DENMARK 88 
2 Ii 12 008 DANEMARK 821 5 49 769 47 009 GREECE 13 
2 
3 009 GRECE 351 228 1 73 
12 028 NORWAY 5 1 2 
2 
028 NORVEGE 100 20 54 14 
030 s 39 34 3 030 SUEDE 564 437 
10 
8 102 17 
032 FI D 39 
26 :i 38 032 FINLANDE 577 14 23 4 3 550 036 s ALAND 30 036 SUISSE 411 252 5 127 
038 AUSTRIA 6 6 
1i 4 
038 AUTRICHE 127 127 
sci 85 12 042 SPAIN 24 8 042 ESPAGNE 337 190 
5 048 YUGOSLAVIA 4 1 1 29 2 048 YOUGOSLAVIE 214 30 26 4 149 052 TURKEY 78 48 052 TURQUIE 974 871 98 5 
060 POLAND 20 20 
6 
060 POLOGNE 157 157 
168 062 CZECHOSLOVAK 7 1 
178 
062 TCHECOSLOVAQ 196 28 
1257 208 ALGERIA 178 96 2 208 ALGERIE 1258 934 ei 216 LIBYA 99 1 
4 
216 LIBYE 1035 10 
16 34 220 EGYPT 58 
79 
49 5 220 EGYPTE 431 19 333 29 
224 SUDAN 90 j 11 224 SOUDAN 442 278 8i 164 268 LIBERIA 15 1 
:i 7 268 LIBERIA 161 18 26 56 272 IVORY COAST 8 a 5 2 2ci 272 COTE IVOIRE 207 136 181 19 32i 288 NIGERIA 30 Ii 288 NIGERIA 480 4 318 CONGO 9 
5 
1 318 CONGO 210 137 
13:i 
73 
322 ZAIRE 13 44 8 322 ZAIRE 316 49i 183 334 ETHIOPIA 47 3 
:i 334 ETHIOPIE 504 12 382 ZIMBABWE 3 
70 34 
•. 382 ZIMBABWE 151 
925 335 
15i 
390 SOUTH AFRICA 118 
sci 14 390 AFR. DU SUD 1426 15 78i 166 400 USA 59 1 1 7 400 ETATS-UNIS 2269 46 22 1391 14 
480 COLOMBIA 12 12 
:i 480 COLOMBIE 162 :i 162 169 512 CHILE 3 
:i 512 CHILi 172 136 2 608 SYRIA 4 
5 2 
608 SYRIE 150 12 
36 612 !RAO 7 
34 
612 IRAQ 119 22 12 49 
616 IRAN 41 
2 
7 616 !RAN 622 450 
42 
168 4 
624 1SRAEL 4 2 ; 38 624 ISRAEL 109 63 i 186 4 628 JORDAN 39 
14 30 3i 
628 JORDANIE 449 1 
116 492 
261 
632 SAUDI ARABIA 76 1 38 632 ARABIE SAOUD 835 150 12 5 647 LI.A.EMIRATES 43 4 1 647 EMIRATS ARAB 419 1 3 132 19 264 
649 OMAN 63 
:i 5 33 30 649 OMAN 344 98 1 4 42 297 664 INDIA 9 1 664 INDE 208 93 17 
669 SRI LANKA 31 31 a 5 669 SRI LANKA 409 407 15 j 2 701 MALAYSIA 27 14 
:i :i 701 MALAYSIA 301 184 2i 95 706 SINGAPORE 8 
2 
2 a 706 SINGAPOUR 173 11 11 69 61 15i 720 CHINA 10 
e6 6 720 CHINE 180 23 1036 54ci 728 SOUTH KOREA 92 
49 
728 COREE DU SUD 1598 21 
6 732 JAPAN 56 7 
1i 
732 JAPON 952 743 
10 
186 17 
800 AUSTRALIA 18 800 AUSTRALIE 143 1 132 
1000 WORLD 2180 668 386 102 466 50 302 208 • 1000 M 0 ND E 29020 8470 3491 902 8181 348 5384 2244 
1010 INTRA-EC 491 62 22 49 243 11 103 1 • 1010 INTRA-CE 7570 948 231 519 4830 64 935 43 
1011 EXTRA-EC 1689 605 365 53 224 39 198 205 • 1011 EXTRA-CE 21451 7522 3260 383 3352 284 4449 2201 
1020 CLASS 1 495 244 38 15 61 29 51 57 . 1020 CLASSE 1 8267 3701 389 118 1123 103 2184 649 
1021 EFTA COUNTR. 137 67 2 3 2 
10 
6 57 . 1021 A EL E 1842 857 18 23 65 
1eci 
249 630 
1030 CLASS 2 1148 337 326 38 154 144 139 . 1030 CLASSE 2 12479 3577 2784 265 2042 2237 1394 
1031 ACP {63a 249 132 43 Ii 10 40 24 . 1031 ACP (~ 2906 949 757 13 20 180 564 423 1040 CLASS 44 24 4 8 . 1040 CLASS 3 703 244 87 186 29 157 
1405 SltAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETIEl OR NOT INCORPORATING SOURS l405 S1EAM OR OTHER VAPOUR POWER UllITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOURS 
MACHINES A YAPEUR D'EAU OU AUTRES YAPEURS, 11£ME FORMANT CORPS AYEC LEURS CHAUDIERES DAMPFKRAFTllASCHINEN FUER WASSERDAllPF ODER ANDEREN DAMPF.AUCH lllT FEST YERBUNDENEll KESSEL (KESSELDAllPFl!ASCHINEN) 
8405.11 S1EAM TURBINES FDR E1£CTRICITY GENERAllON, POWER llAX 10 OOOKW 8405.11 S1EAM TURBINES FDR El£CTRICITY GENERAllON, POWER llAX 10 OOOKW 
TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR EHTRAINEllENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE llAX. 10000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB YON El£KTll. GENERATOREN, LEISTUNG llAX. 10000 KW 
001 FRANCE 29 20 
:i 8 001 FRANCE 745 706 16 30 :i 9 002 BELG.-LUXBG. 13 9 002 BELG.-LUXBG. 208 129 
003 NETHERLANDS 160 153 7 
5 14 
003 PAYS-BAS 391 262 129 
s5 1147 004 FR GERMANY 25 
14 
6 004 RF ALLEMAGNE 1276 
378 
74 
005 ITALY 67 15 
:i 38 005 ITALIE 923 383 2ci 162 4 006 UTO. KINGDOM 18 15 
32 
006 ROYAUME-UNI 927 903 
476 008 DENMARK 32 2i 008 DANEMARK 476 soi 009 GREECE 27 009 GRECE 807 
028 NORWAY 3 3 Bli 028 NORVEGE 133 133 22i 030 SWEDEN 111 23 i 030 SUEDE 613 392 42 4 036 SWITZERLAND 51 50 036 SUISSE 380 334 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 104 
25 
104 
042 SPAIN 19 18 042 ESPAGNE 791 766 
119 220 EGYPT 1 6i 220 EGYPTE 119 1115 248 SENEGAL 61 248 SENEGAL 1175 
272 IVORY COAST 25 
39 
25 272 COTE IVOIRE 706 
1168 
706 
390 SOUTH AFRICA 39 
19 
390 AFR. DU SUD 1168 
1oS 32 400 USA 24 4 400 ETATS-UNIS 242 105 
412 MEXICO 143 103 40 
10 
412 MEXIQUE 2263 1165 1098 222 428 EL SALVADOR 10 
39 
428 EL SALVADOR 222 
936 528 ARGENTINA 39 528 ARGENTINE 936 
9 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8405.11 
616 IRAN 19 19 
624 ISRAEL 12 12 
636 KUWAIT 66 66 
i 664 INDIA 34 33 
666 BANGLADESH 47 47 
1o8 700 INOONESIA 185 77 
701 MALAYSIA 11 11 
708 PHILIPPINES 
12 12 736 TAIWAN 20 819 WEST. SAMOA 20 
1000 WORLD 1341 781 147 83 132 18 182 
1010 INTRA-EC 369 237 31 11 43 15 32 
1011 EXTRA·EC 972 544 118 72 89 151 
1020 CLASS 1 250 119 22 20 89 
1021 EFTA COUNTR. 169 76 5 
s:i 88 144 1030 CLASS 2 716 425 94 
1031 ACP (63) 114 6 88 20 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT llAX 40 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EllTRAMMEllT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW 
005 ITALY 46 30 46 028 NORWAY 30 
038 AUSTRIA 78 78 
89 204 MOROCCO 89 
118 390 SOUTH AFRICA 118 
412 MEXICO 123 123 6 115 647 U.A.EMIRATES 121 
26 664 INDIA 26 
669 SRI LANKA 25 25 
1000 WORLD 684 400 149 120 15 





1011 EXTRA-EC 623 103 
1020 CLASS 1 229 226 3 
1021 EFTA COUNTR. 111 108 3 
126 1030 CLASS 2 394 174 100 
14115.15 mAll TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT llAX 100 DDOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EHTIWNEllEHT DES GENERATRICES ELECTRJQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW 
001 FRANCE 17 
12 
17 
009 GREECE 12 
032 FINLAND 70 70 
e:i 400 USA 83 
22 647 LI.A.EMIRATES 22 
1000 WORLD 207 82 25 83 17 
1010 INTRA-EC 32 12 3 
a:i 17 1011 EXTRA-EC 178 70 23 
1020 CLASS 1 153 70 83 
1021 EFTA COUNTR. 70 70 23 1030 CLASS 2 23 
S.WS.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EllTRAMMEllT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 K1I 
003 NETHERLANDS 51 51 
038 AUSTRIA 1802 1309 
042 SPAIN 39 39 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
208 ALGERIA 1105 1105 
390 SOUTH AFRICA 1780 1717 
400 USA 88 4 
604 LEBANON 611 
612 IRAQ 430 
624 ISRAEL 1134 
647 U.A.EMIRATES 87 
664 INDIA 2250 










1 OOO W 0 R L D 9425 6081 65 3279 
1010 INTRA-EC 84 82 1 1 
1011 EXTRA-EC 9361 6019 84 3278 
1020 CLASS 1 3743 3103 63 577 
1021 EFTA COUNTR. 1806 1313 . 493 
1030 CLASS 2 5619 2916 1 2702 





Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l405.11 
616 IRAN 399 399 
624 ISRAEL 609 609 
636 KOWEIT 929 929 
664 INDE 1396 1372 
666 BANGLA DESH 967 967 
700 INDONESIE 3207 1734 
701 MALAYSIA 332 332 
708 PHILIPPINES 122 122 
736 T'Al·WAN 535 535 
819 SAMOA OCCID. 464 
• 1000 M 0 ND E 23929 14519 3569 1281 481 1165 
• 1010 INTRA-CE 5752 3184 662 50 220 1160 
• 1011 EXTRA-CE 18178 11335 2907 1230 261 5 
. 1020 CLASSE 1 3445 2157 926 109 253 
. 1021 A EL E 1229 859 145 4 221 
5 . 1030 CLASSE 2 14654 9177 1980 1122 8 
. 1031 ACP (63) 2453 38 1947 4 
uos.n STEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT llAX 40 DDOK11 
WASSERDAllPFTURSlllEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
005 ITALIE 788 
121i 
788 
028 NORVEGE 1211 
038 AU CHE 1458 1458 
309.j 204 3094 
401i 390 4011 
412 QUE 2036 2036 
14i 3096 647 EMI ATS ARAB· 3237 
1222 664 INDE 1222 
669 SRI LANKA 1537 1537 
• 1000 M 0 ND E 18757 11475 4161 3100 21 





• 1011 EXTRA-CE 17916 3341 
. 1020 CLASSE 1 6718 6680 38 
. 1021 A EL E 2707 2669 38 
3100 . 1030 CLASSE 2 11195 4795 3300 
l405.15 STEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT llAX 100 OOOKW 
WASSERDAllPFTURBlllEN FUER ANTRIE8 VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 40000 BIS 100000 KW 
001 FRANCE 270 
17i 009 GRECE 171 
032 FINLANDE 1721 1721 
2042 400 ETATS-UNIS 2042 
396 647 EMIRATS ARAB 396 
• 1000 M 0 ND E 4668 1892 461 2043 
• 1010 INTRA-CE 490 171 49 
2043 • 1011 EXTRA-CE 4178 1721 412 
. 1020 CLASSE 1 3764 1721 2043 
. 1021 A EL E 1721 1721 
412 . 1030 CLASSE 2 412 
l405.11 STEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
WASSERDAllPFTURSlllEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEJSTUNG > 100000KW 
003 PAYS-BAS 147 
038 AUTRICHE 31315 
042 ESPAGNE 1765 
048 YOUGOSLAVIE 181 
208 ALGERIE 17729 
390 AFR. DU SUD 29007 
400 ETATS-UNIS 1999 
604 LIBAN 8344 
612 IRAQ 4094 
624 ISRAEL 22822 
647 EMIRATS ARAB 7638 
664 INDE 26950 
800 AUSTRALIE 278 
• 1000 M 0 ND E 152584 
• 1010 INTRA-CE 226 
• 1011 EXTRA-CE 152338 
. 1020 CLASSE 1 64635 
. 1021 A EL E 31383 








































Janvier - Dllcembre 1984 
Valeurs 









Januar - uezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.Ol>a 
l4tl5JO MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EHTIWNEllEHT DES GENERATRICES ELECTRJQUES l405.IO DAllPFXllAFT1IASClll AUSG. WASSERDAllPFTURBl!IEN FUER AKTRIEB YON ELEXlROGENERATOREN 
001 FRANCE 68 25 
10 
12 30 001 FRANCE 1348 860 
193 
150 2 263 73 
002 BELG.-LUXBG. 33 14 8 
19 11 
002 BELG.-LUXBG. 1028 787 37 11 
3 a8 25 003 NETHERLANDS 57 23 4 
10 4 
003 PAYS-BAS 370 227 27 
5 004 FR GERMANY 56 
45 3 
6 30 6 004 RF ALLEMAGNE 663 
1151 95 
164 233 207 54 




005 ITALIE 1329 
24 
4 1 78 
887 006 UTD. KINGDOM 61 17 
6 
006 ROYAUME-UNI 1947 986 
2 
50 54 008 DENMARK 20 14 
3 
008 DANEMARK 250 192 2 
030 SWEDEN 20 14 46 3 030 SUEDE 445 261 175 121 8 042 SPAIN 55 7 2 042 ESPAGNE 478 320 35 2 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
1 
048 YOUGOSLAVIE 233 231 2 
052 TURKEY 25 24 052 TURQUIE 890 864 26 
056 SOVIET UNION 9 4 5 056 U.R.S.S. 202 67 135 
068 BULGARIA 16 16 30 068 BULGARIE 520 520 147 204 MOROCCO 30 
12 
204 MAROC 147 
170 240 NIGER 12 240 NIGER 173 3 
268 LIBERIA 4 4 
1 
268 LIBERIA 141 141 
4 14 390 SOUTH AFRICA 8 7 390 AFR. DU SUD 202 184 
3 400 USA 39 2 36 400 ETATS-UNIS 245 20 32 190 
476 NL ANTILLES 3 3 
2 
476 ANTILLES NL 123 122 1 56 616 !RAN 17 15 
15 
616 !RAN 388 332 
110 33 624 ISRAEL 132 116 624 ISRAEL 1875 1732 
2 640 BAHRAIN 23 22 
1 
640 BAHREIN 589 587 Ii 662 PAKISTAN 19 18 
3 
662 PAKISTAN 389 381 
5 64 664 !NOIA 5 2 664 INDE 167 96 2 
669 SRI LANKA 46 46 669 SRI LANKA 690 690 
680 THAILAND 9 9 680 THAILANDE 112 112 
14 700 INDONESIA 9 8 700 INDONESIE 132 118 
701 MALAYSIA 110 110 701 MALAYSIA 2788 2788 
1000 W 0 R L D 1030 821 58 100 17 8 170 37 21 • 1000 M 0 ND E 18884 14389 921 741 115 528 1202 887 103 
1010 INTRA-EC 355 138 13 33 15 8 98 37 17 • 1010 INTRA-CE 7027 4202 290 406 72 524 587 887 79 
1011 EXTRA-EC 874 482 45 68 2 75 4 • 1011 EXTRA-CE 11852 10187 631 329 43 2 635 25 
1020 CLASS 1 193 79 6 49 59 . 1020 CLASSE 1 2849 2034 249 180 3 2 378 3 




. 1021 A EL E 638 415 186 20 40 2 14 1 1030 CLASS 2 446 374 34 17 15 . 1030 CLASSE 2 8186 7471 247 149 258 21 
1031 ACP Js63a 18 16 1 1 • 1031 ACP (~ 361 311 37 11 2 1040 CLA 33 28 5 . 1040 CLASS 3 816 681 135 
1405.90 PARTS Of STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 8405.90 PARTS OF STEAM OR OTllEll VAPOUR POWER UNITS 
PARm ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A YAPEUR TEILE FUER DAllPFKRAFTllASCHl!IEN 
001 F NCE 1263 283 
69 
250 6 609 114 001 FRANCE 15665 8492 
1991 
1471 170 2762 2534 1 235 
002 -LUXBG. 133 30 1 19 3li 14 002 BELG.-LUXBG. 4981 1956 246 551 257 237 1 003 RLANDS 519 442 3 15 
401 
21 5 6 003 PAYS-BAS 8505 6545 587 468 16543 647 138 004 MANY 747 
1o4 




005 ITALIE 5119 2477 
783 
3 633 
216 006 UTD. KINGDOM 604 462 2 54 006 ROYAUME-UNI 6103 4612 214 277 699 007 IRELANO 63 5 4 007 IRLANOE 1265 287 277 2 
008 DENMARK 55 49 
48 
6 008 OANEMARK 979 915 2 30 7 54 009 GREECE 52 1 
3 
2 009 GRECE 2077 135 1857 6 
1 
49 
028 NORWAY 8 4 29 4 Ii 1 2 73 028 NORVEGE 211 115 30 37 48 17 196 3118 030 SWEDEN 148 21 11 030 SUEDE 6501 577 543 6 723 1241 
032 FINLAND 27 25 
4 6 2:i 
1 
4 Ii 032 FINLANDE 941 891 2 2 4 727 42 225 145 036 SWITZERLAND 819 760 13 036 SUISSE 11401 8497 39 323 172 1273 
038 AUSTRIA 89 85 1 1 2 038 AUTRICHE 2946 2736 14 157 2 37 




040 PORTUGAL 680 521 82 19 2 56 
042 SPAIN 58 26 
10 
042 ESPAGNE 4424 1816 769 2 79 1758 
046 MALTA 11 Ii 5 1 046 MALTE 324 739 2 315 87 7 048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 1326 492 1 7 
052 TURKEY 10 5 5 Ii 052 TUROUIE 1012 571 242 138 61 056 SOVIET UNION 9 1 2 
9 
056 U.R.S.S. 1451 96 251 996 40 108 060 POLAND 127 57 61 30 060 POLOGNE 1424 644 364 22 354 616 062 CZECHOSLOVAK 31 Ii 1 062 TCHECOSLOVAQ 771 155 70 4 064 HUNGARY 9 064 HONGRIE 319 245 56 068 BULGARIA 1 
4 27 
068 B ARIE 112 
567 484 56 204 MOROCCO 31 
1:i 44 204 c 1289 218 :i 4268 208 ALGERIA 88 4 27 208 9710 1101 1797 2541 
212 TUNISIA 15 35 13 2 5 1 212 T 461 60 256 140 839 5 216 LIBYA 46 1 4 
148 
216 5604 4418 91 204 
21o4 
252 
220 EGYPT 186 23 1 6 8 220 PTE 5422 2148 65 795 310 
224 SUDAN 11 
2 
1 10 224 SOUOAN 349 4 2 191 152 
248 SENEGAL 3 1 248 SENEGAL 162 3li 155 2 16 7 272 IVORY COAST 5 
27 
5 272 COTE IVOIRE 521 463 
12 :i 288 NIGERIA 29 1 288 NIGERIA 2015 1965 35 
302 CAMEROON 2 1 1 302 CAMEROUN 213 49 164 
:i 314 GABON 1 1 
:i 
314 GABON 104 
5 
101 
36 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 115 20 
:i 
54 
346 KENYA 3 3 346 KENYA 207 40 8 156 




5 4 1 
372 REUNION 145 
:i 71 373 MAURITIUS 
1 94 373 MAURICE 442 368 1566 382 ZIMBABWE 95 
25:i 54 382 ZIMBABWE 1688 109 8 5 390 SOUTH AFRICA 411 103 1 
10 
390 AFR. OU SUD 21213 8429 11302 164 
67 
1317 
400 USA 574 257 1 226 80 400 ETATS-UNIS 9848 4972 218 1078 3511 
404 CANADA 320 269 12 39 404 CANADA 2217 1274 1 114 828 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bes11mmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n~c10a 
l405.90 l405.90 
412 MEXICO 532 83 
791 
444 1 4 412 MEXIQUE 18392 5741 11 12494 
1 
51 95 
448 CUBA 800 
1 
9 448 CUBA 9775 65 9035 674 
452 HAITI 1 
25 
452 HAITI 135 135 
298 458 GUADELOUPE 25 
298 
458 GUADELOUPE 298 46 4621 464 JAMAICA 298 
25 
464 JAMAIQUE 4667 545 469 BARBADOS 25 469 LA BARBADE 545 
3 25 3 472 TRINIDAD,TOB 2 
6 
2 472 TRINIDAD,TOB 105 
1003 
74 
476 NL ANTILLES 6 
2 1 3 
476 ANTILLES NL 1143 115 
37 150 
25 
480 COLOMBIA 6 
3 
480 COLOMBIE 445 197 9 61 484 VENEZUELA 17 3 10 1 484 VENEZUELA 1358 82 50 1092 125 
488 GUYANA 4 
1 
4 488 GUYANA 716 
2 339 
716 
500 ECUADOR 1 
1 
500 EQUATEUR 341 
8 a1 34 504 PERU 2 1 504 PEROU 266 79 84 
508 BRAZIL 170 5 165 
2 
508 BRESIL 3105 750 2350 5 
512 CHILE 3 1 512 CHILi 280 221 3 56 
516 BOLIVIA 1 1 
2 
516 BOLIVIE 102 77 
594 
25 
524 URUGUAY 2 
3 1 
524 URUGUAY 594 
532 100 528 ARGENTINA 22 18 528 ARGENTINE 2981 
1 
2259 
17 600 CYPRUS 34 34 
105 
600 CHYPRE 462 444 1o:i 604 LEBANON 105 
32 1 1 
604 LIBAN 717 12 2 
24 608 SYRIA 34 
2 
608 SYRIE 1740 1632 19 65 
612 IRAQ 25 21 1 
a5 1 612 IRAQ 2096 1482 30 522 1400 62 616 IRAN 258 92 10 60 11 616 IRAN 19731 9760 359 6785 1337 
624 ISRAEL 14 8 1 5 624 ISRAEL 812 362 165 1 5 279 
628 JORDAN ·1 1 
1 1 4 
628 JORDANIE 133 107 2 2 12 22 14 632 SAUDI ARABIA 17 11 
2 
632 ARABIE SAOUD 1352 997 36 21 212 
636 KUWAIT 48 33 9 4 636 KOWEIT 2700 1594 42 582 384 98 
3 640 BAHRAIN 4 3 
1 
1 640 BAHREIN 230 128 96 77 22 644 QATAR 6 
19 36 1 
5 644 QATAR 279 52 
1508 22 14 137 647 U.A.EMIRATES 63 1 8 .,. 647 EMIRATS ARAB" 4461 2558 58 303 
649 OMAN 4 3 1 649 OMAN 229 210 19 
662 PAKISTAN 18 5 i 
149 3 
12 662 PAKISTAN 1206 687 1o9 s:i 
213 
357 
664 INDIA 770 573 1 44 664 INDE 14671 10889 85 1789 1695 
666 BANGLADESH 16 2 2 2 10 666 BANGLA DESH 690 . 330 1 159 21 179 
669 SRI LANKA 38 37 
9 
1 669 SRI LANKA 338 329 1 1 
31 
7 
676 BURMA 10 1 
927 3 
676 BIRMANIE 424 374 
10271 8 
19 
700 INOONESIA 970 38 2 700 INDONESIE 13926 3312 139 196 





706 SINGAPORE 16 1 
1 
15 706 SINGAPOUR 1250 347 1 21 691 
708 PHILIPPINES 9 3 
3l 1 168 





720 CHINA 202 2 
3 
720 CHINE 1281 155 595 
166 728 SOUTH KOREA 136 1 132 728 COREE DU SUD 3005 257 2575 7 
732 JAPAN 15 1 14 732 JAPON 620 76 19 
2 
525 
740 HONG KONG 1511 2 1509 740 HONG-KONG 12994 263 2. 
6 
12727 
800 AUSTRALIA 21 2 19 800 AUSTRALIE 1840 424 3 1407 
801 PAPUA N.GUIN 162 
5 
162 801 PAPOU-N.GUIN 633 11 
9 
622 
804 NEW ZEALAND 9 4 804 NOUV.ZELANDE 326 116 201 
1000 W 0 R L D 13258 4178 2831 2008 578 998 2520 28 118 1 1000 M 0 ND E 300792 113927 5n59 48367 22651 7117 47934 n8 4028 235 
1010 INTRA-EC 3559 1375 280 488 438 849 304 22 8 1 1010 INTRA-CE 68829 24948 12190 3252 17559 3126 7110 355 58 235 
1011 EXTRA·EC 9698 2803 2550 1520 143 348 2218 8 112 . 1011 EXTRA-CE 231887 88905 45569 43115 5092 3991 40825 420 3970 
1020 CLASS 1 2571 1603 306 263 16 32 263 6 82 . 1020 CLASSE 1 65877 31758 13754 2365 469 1451 12334 420 3326 
1021 EFTA COUNTR. 1130 928 34 14 6 32 28 6 82 . 1021 A EL E 22681 13338 710 537 234 1451 2666 420 3325 
1030 CLASS 2 5948 1131 1358 1250 127 149 1933 . 1030 CLASSE 2 150823 55748 21487 39433 4583 2249 27299 24 
1031 ACP (63a 669 35 18 395 1 1 219 
30 
. 1031 ACP (~ 13217 2502 1571 6445 32 74 2592 1 
1040 CLASS 1177 68 886 7 168 18 . 1040 CLASS 3 15190 1400 10328 1318 41 291 1192 620 
a.we IHTERHAL COllBUSTION PISTON ENGINES mi INTEllHAL COllBUSTION PISTON ENGINES 
UOTEURS A EXPLOSION OU A COllBUSTION IHTERHE, A PISTONS KOLBENVERBRENNUNGSllOTOREN 
'406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FllTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE DI C1VU. AIRCRAFT l.wl.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTllG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE DI CIVU. AIRCRAFT 
UOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HE1JCE OU UH ROTOR, DESTIHES A DES AERONEFS CIVU.S MOTOREN ZUR ANBRINGUHG ElHER wnSCHRAUBE ODER ROTORS. FUER ZIVll! wnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 2 i 1 001 FRANCE 263 103 1 73 3 25 62 003 NETHERLANDS 3 2 
2 i 2 003 PAYS-BAS 144 112 3 29 25 004 FR GERMANY 9 4 004 RF ALLEMAGNE 196 
13 
9 16 142 
005 ITALY 3 i 2 2 1 i 005 ITALIE 285 257 799 48 15 8 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 892 31 6 
036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 157 146 11 
038 AUSTRIA 6 6 
3 
038 AUTRICHE 361 361 
8 829 302 CAMEROON 3 
6 17 2 
302 CAMEROUN 837 
15i 11 1 114 400 USA 25 400 ETATS-UNIS 566 281 8 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 320 16 304 
1000 W 0 R L D 93 27 33 2 5 3 20 2 1 . 1000 M 0 ND E 5514 1584 1250 103 948 888 687 70 25 1 
1010 INTRA-EC 25 8 4 2 4 3 1 2 i . 1010 INTRA-CE 1999 369 274 91 882 51 282 70 24 i 1011 EXTRA-EC 69 21 30 1 13 . 1011 EXTRA-CE 3511 1195 978 11 63 837 404 
1020 CLASS 1 50 17 24 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1785 830 659 11 63 8 190 24 
1021 EFTA COUNTR. 13 9 2 1 
3 3 
1 . 1021 A EL E 693 596 11 62 
829 132 
24 
1 1030 CLASS 2 15 4 5 . 1030 CLASSE 2 1619 341 316 
1031 ACP (63a 10 2 3 3 2 . 1031 ACP (~ 1207 156 159 829 63 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 107 24 83 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I clllldOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1406.DI AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTIHG WITH AtRSCREW OR ROTOR FOR USE tN lllUTARY AIRCRAFT, POWER llAX 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES a.w&.~E ~~~v&NB~Jrii~~ FITTIHG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE tN lltuTARY AIRCRAFT, POWER 11AX 300KW 
MOTEURS POUR AERODYNES, POWANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR. PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 
OU'AERONEFS CMLS 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




001 FRANCE 112 
156 
92 7 3 10 
004 FR GERMANY 42 
1 
26 004 RF ALLEMAGNE 210 4 17 22 11 
006 UTD. KINGDOM 1 
1 2 
006 ROYAUME-UNt 448 447 j 1 030 SWEDEN 4 
1 
1 030 SUEDE 169 64 50 112 400 USA 5 
10 
3 1 400 ETATS-UNIS 163 
251 
55 29 15 
977 SECRET CTRS. 10 977 SECRET 251 
1000 WORLD 87 10 21 7 26 13 10 • 1000 M 0 ND E 1796 251 270 678 43 234 320 
1010 INTRA-EC 51 15 3 26 6 1 • 1010 INTRA.CE 909 159 552 25 107 66 
1011 EXTRA-EC 25 • 4 7 8 • 1011 EXTRA.CE 838 111 126 18 127 254 1020 CLASS 1 16 6 4 3 3 • 1020 CLASSE 1 473 103 124 49 197 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 • 1021 A EL E 180 8 50 
18 
10 112 
1030 CLASS 2 9 4 5 • 1030 CLASSE 2 157 2 2 78 57 
8406.~E: ~~~v&NB~~= FITTIHG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE tN MILITARY AIRCRAFT, POWER >300KW a.w&.~E: ~~'l:kr,g~NB~&b'lfJrii~~ FITTIHG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE tN lltuTARY AIRCRAFT, POWER >300KW 
MOTEURS POUR AERODYNES, POWANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR. PUISSANCE > 300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES QU'AERONEFS 
CMLS 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19 19 
3 1 3 
001 FRANCE 8798 8798 
3 15 25 004 FR GERMANY 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1421 7 1371 006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 233 1 5 46 6 175 
024 ICELAND 4 3 024 ISLANDE 7579 7527 52 
030 SWEDEN 3 
5 
3 030 SUEDE 173 
163 
173 
204 MOROCCO 5 204 MAROC 163 
334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 135 135 
378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 110 110 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 163 163 
616 IRAN 6 6 616 !RAN 237 237 
1000 WORLD 79 3 19 3 9 37 8 • 1000 M 0 ND E 19593 19 8811 9 7604 1338 8 1806 
1010 INTRA-EC 32 19 3 3 3 4 • 1010 INTRA.CE 10577 8806 9 62 134 6 1560 1011 EXTRA-EC 44 6 34 4 • 1011 EXTRA.CE 8997 4 7543 1204 246 
1020 CLASS 1 13 6 3 4 • 1020 CLASSE 1 7861 4 7543 68 246 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
31 
4 . 1021 A EL E 7763 7527 10 226 
1030 CLASS 2 31 . 1030 CLASSE 2 1136 1138 
1031 ACP (63) 8 8 • 1031 ACP (63) 267 267 
l40li.1D OUTBOARD llOTORS OF CYUllDER CAPACITY llAX 325 Cll3 a.w&.1D OUTBOARD llOTORS OF CYUNDER CAPACITY llAX 325 Cll3 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORs.BORD, CYUNOREE MAX. 325 CM3 
B L: CONADENTIEL B L: ~~38~~MOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
001 FRANCE 17 
16 
9 5 3 001 FRANCE 271 2 
172 




002 BELG.-LUXBG. 216 3 3 38 




004 RF ALLEMAGNE 547 
16 
24 13 500 




005 ITALIE 1207 23 59 1080 86 18 2 006 UTD. KINGDOM 14 5 4 
15 
006 ROYAUME-UNI 235 87 71 
291 007 IRELAND 17 2 46 007 IRLANDE 315 3 18 6 008 DENMARK 46 
2 4 12 




036 SUISSE 320 4 156 35 
30 052 TURKEY 16 13 052 TUROUIE 177 30 1 113 
1 
1 2 400 USA 34 8 2 24 400 ETATS-UNIS 633 137 82 413 
404 CANADA 12 11 1 404 CANADA 144 124 20 
1000 WORLD 405 29 58 57 177 74 1 7 2 1000 M 0 ND E 6181 468 850 940 2484 1266 18 149 6 1010 INTRA-EC 262 3 29 20 169 38 1 j 2 1010 INTRA.CE 3776 54 371 329 2349 642 18 9 4 1011 EXTRA-EC 144 26 29 38 8 36 • 1011 EXTRA.CE 2405 414 479 610 136 625 139 2 1020 CLASS 1 110 24 16 32 7 29 2 • 1020 CLASSE 1 1778 361 265 469 114 518 49 2 1021 EFTA COUNTR. 34 4 16 7 5 1 1 • 1021 A EL E 532 57 245 126 67 24 13 
1030 CLASS 2 32 1 13 6 1 7 4 • 1030 CLASSE 2 586 25 214 137 15 107 88 1031 ACP (63) 12 3 4 5 , 1031 ACP (63) 241 13 51 84 12 78 3 
l40li.12 OUTBOARD llOTORS OF CYUllDER CAPACITY > 325 Cll3 a.w&.12 OUTBOARD llOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 Cll3 
B L: CONADENTIAL BL: CONADENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORs.BORD. CYUNDREE > 325 CM3 
B L: CONADENTIEL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10 
2 
5 2 2 1 001 FRANCE 168 13 38 59 33 41 3 22 002 BELG.-LUXBG. 8 3 1 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 152 6 76 12 17 
004 FR GERMANY 38 1 19 17 
1 




005 ITALIE 856 14 19 824 10 12 006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 222 11 96 24 
232 007 IRELAND 11 
1 13 
007 IRLANDE 234 
1 i 2 008 DENMARK 14 008 DANEMARK 184 174 2 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 piutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
IC0&.12 UOS.12 
009 GREECE 10 
i 5 
8 8 2 i 009 GRECE 126 2 66 88 s8 36 14 030 SWEDEN 17 2 030 SUEDE 192 7 47 
:i 036 SWITZERLAND 29 1 1 20 7 29 036 SUISSE 605 22 46 408 124 3 400 USA 31 1 1 40 400 ETATS-UNIS 659 29 4 45 576 5 406 GREENLAND 40 
:i :i 8 406 GROENLAND 894 29 :i 42 168 894 616 IRAN 12 616 IRAN 241 
1000 WO R LO 351 20 24 69 105 85 1 48 1 1000 M 0 N 0 E 8421 447 543 1179 1684 1521 12 1005 30 
1010 INTRA-EC 159 8 1 41 83 19 1 1 1 1010 INTRA-CE 2607 87 199 577 1335 350 12 25 22 
1011 EXTRA·EC 193 15 17 28 22 66 45 • 1011 EXTRA-CE 3798 360 344 588 349 1170 979 8 
1020 CLASS 1 109 8 8 25 16 47 5 . 1020 CLASSE 1 1915 152 164 534 221 760 84 
1021 EFTA COUNTR. 53 6 7 23 15 
19 
2 . 1021 A EL E 910 102 115 460 195 5 33 8 1030 CLASS 2 80 5 9 3 4 40 . 1030 CLASSE 2 1779 145 180 49 96 406 895 
1031 ACP Js63a 16 1 4 1 2 8 . 1031 ACP Js~ 338 17 105 13 40 159 2 2 1040 CLA 4 2 2 . 1040 CLA 3 101 63 3 32 3 
a.wl14 SPARK IGHITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY llAX 5D CID UOS.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYllNDER CAPACITY llAX 5D CID 
UOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 CU3, DESTJNES A DES AERONEFS C1YU VERSRENNUNGSUOTOREN UIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUU IW. 250 CU3, FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 141 140 1 
1000 W 0 R L 0 8 II • 1000 II 0 N 0 E 232 217 1 12 2 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 79 10 i 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 154 147 8 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 154 147 1 8 
l40l11 SPARK IGHITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. f7 OF CYLINDER CAPACITY 11AX 5D Cll3 UOS.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING YEIOCLES OF CHAP. f7 OF CYUNDER CAPACITY llAX 5D Cll3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 5D CID, POUR YEHICULES DU CHAP. f7 AllTRIEBSMOTOREN UIT FREllDZUENDUNG, HUBRAUU 1W. 5D CU3, FUER FAHRZEUGE DES KAJI. f7 
001 FRANCE 38 28 
579 
9 1 001 FRANCE 587 429 
4129 
150 i 3 5 002 BELG.·LUXBG. 579 
1:i i 
002 BELG.-LUXBG. 4137 
189 
7 i 003 NETHERLANDS 27 14 003 PAYS-BAS 319 119 10 i 005 ITALY 34 33 1 
14 
005 ITALIE 312 301 10 
143 009 GREECE 25 11 009 GRECE 332 189 i 028 NORWAY 20 3 17 028 NORVEGE 254 46 207 
030 SWEDEN 38 38 
2:i 
030 SUEDE 837 837 
274 :i 032 FINLAND 29 6 
5 
032 FINLANDE 364 87 45 036 SWITZERLAND 103 55 43 036 SUISSE 1569 876 648 
038 AUSTRIA 176 158 18 038 AUTRICHE 2510 2286 224 
040 PORTUGAL 95 63 32 040 PORTUGAL 1648 1231 417 
042 SPAIN 98 18 
s4 80 042 ESPAGNE 1255 235 719 1020 204 MOROCCO 90 6 204 MAROC 783 64 
616 IRAN 140 133 7 
1i 
616 IRAN 1710 1634 76 
100 628 JORDAN 11 628 JORDANIE 100 
1000 W 0 R LO 1577 563 693 278 1 1 40 1 . 1000 II 0 N 0 E 17283 8417 5157 3673 3 11 1 8 9 
1010 INTRA-EC 754 84 594 34 1 1 40 i . 1010 INTRA-CE 5863 1114 4272 458 2 8 5 8 i 1011 EXTRA·EC 823 479 98 244 1 • 1011 EXTRA-CE 11420 7303 884 3218 1 5 2 
1020 CLASS 1 573 340 5 227 1 . 1020 CLASSE 1 8667 5598 47 3008 3 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 460 322 5 133 . 1021 A EL E 7183 5363 46 1771 i 3 1030 CLASS 2 249 139 93 17 . 1030 CLASSE 2 2749 1702 837 208 1 
a.wlll SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. f7 OF CYUNDER CAPACITY > 5D CU3 BUT llAX 250 Cll3 UOS.19 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING YEIOCLES OF CHAP. f7 OF CYLINDER CAPACITY >SO CU3 BUT llAX 250 CU3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE > 5D A 250 Cll3, POUR YEIDCULES DU CHAP. 17 AllTRJEBS!IOTOREN UIT FREllDZUENDUNG, HUBRAUU >SO BIS 250 CID, FUER FAHRZEUGE DES KAP. f7 
001 FRANCE 121 32 87 1 
:i 
1 001 FRANCE 1565 278 
1:i 
1219 4 22 8 34 




002 BELG.-LUXBG. 314 268 14 36 19 5 003 NETHERLANDS 16 7 2 i j :i 003 PAYS-BAS 259 70 94 54 10 :i 54 004 FR GERMANY 20 
2i 1i 
9 004 RF ALLEMAGNE 245 
256 
2 162 1 13 
005 ITALY 32 
:i i 10 005 ITALIE 458 202 15 15 3:i 006 UTD. KINGDOM 98 85 006 ROYAUME·UNI 828 704 1 i 036 SWITZERLAND 19 3 16 036 SUISSE 305 26 3 271 4 
036 AUSTRIA 21 3 18 038 AUTRICHE 313 40 3 269 1 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 113 1 112 
052 TURKEY 8 8 i 052 TUROUIE 105 :i 105 :i 400 USA 9 
14 :i 
8 400 ETATS-UNIS 231 
:i 
226 
608 SYRIA 16 
:i 
608 SYRIE 187 185 
105 i 732 JAPAN 2 732 JAPON 107 1 
1000 W 0 R L D 491 235 27 188 4 8 8 17 11 • 1000 M 0 ND E 5818 1999 401 3064 44 84 54 87 83 
1010 INTRA-EC 348 201 13 101 1 1 4 17 4 • 1010 INTRA-CE 3822 1698 312 1555 29 59 32 87 52 
1011 EXTRA·EC 143 33 14 87 3 1 2 3 . 1011 EXTRA-CE 1993 303 89 1507 15 25 22 32 
1020 CLASS 1 87 12 1 69 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 1371 77 7 1225 12 10 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 46 7 1 34 1 1 2 . 1021 A EL E 678 72 6 558 8 10 
:i 
24 
1030 CLASS 2 49 19 13 14 2 1 . 1030 CLASSE 2 555 202 81 246 4 15 5 
1031 ACP (63) 12 5. 7 . 1031 ACP (63) 135 4 14 98 12 2 5 
l40l2ll llARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGHITION, CYLINDER CAPACITY llAX 250 CID '406.20 llARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNIT10N, CYUNDER CAPACITY llAX 250 Cll3 
UOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 CU3, POUR BATEAUX AllTRJEBSllOTOREN UIT FREllDZUENDUNG, HUBRAUU IW. 250 CU3, FUER WASSERFAKRZEUGE 
004 FR GERMANY 9 3 6 004 RF ALLEMAGNE 185 7 130 4 44 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 
l40l20 
1000 WORLD 52 8 I 23 1 
1010 INTRA-EC 24 1 5 10 i i 1011 EXTRA-EC 28 7 2 13 
1020 CLASS 1 9 1 1 4 1 1 
1030 CLASS 2 18 8 2 9 
l40U2 SPARK IGNITION EHGINES Of CYLINDER CAPACITY llAl 250 Cll3, OTHER THAii FOR AIRCRAFT, VEHICl.ES Of CHAP. 17 OR BOATS 
1101EURS A EXPLOSION, CYUHDREE llAX. 250 Cll3, AUTRES QUE POUR BAlEAUX, AERONEFS CIVll.S ET VEHJCUW DU CHAP. 17 





002 BELG.·LUXBG. 177 10 132 
:i 6 i 003 NETHERLANDS 143 124 5 8 2 
004 FR GERMANY 2104 116 28 2048 17 3 3 005 ITALY 187 10 604 1 57 006 UTD. KINGDOM 707 38 5 2 
008 RK 130 4 1 124 
009 E 92 79 1 12 
028 AY 92 1 90 
030 EDEN 285 16 265 
032 FINLAND 11 1 
2 
10 
036 SWITZERLAND 57 14 38 
038 AUSTRIA 945 66 11 868 
040 PORTUGAL 113 9 88 16 
10 042 SPAIN 36 8 4 13 
048 YUGOSLAVIA 18 14 4 
064 HUNGARY 66 36 
15 
30 
204 MOROCCO 19 4 
208 ALGERIA 17 1 16 
212 TUNISIA 29 
1 
4 25 
2 390 SOUTH AFRICA 108 7 98 
400 USA 187 158 9 19 
404 CANADA 7 5 1 1 
652 NORTH YEMEN 23 23 
656 SOUTH YEMEN 17 
12 
17 
680 THAILAND 12 
1 1i 740 HONG KONG 12 
2 800 AUSTRALIA 20 15 3 
1000 W 0 R L D 6559 1050 240 5103 9 30 54 61 
1010 INTRA-EC 4388 698 77 3499 5 26 17 61 
1011 EXTRA-EC 2172 353 163 1604 4 4 37 
1020 CLASS 1 1881 296 122 1437 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 1502 107 101 1286 
2 :i 2 1030 CLASS 2 219 19 40 134 20 
1031 ACP Jra 29 1 11 12 1 3 1 1040 CLA 70 36 1 33 
1406.24 SPARK IGHillON EHG~ 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY Of WALKING TRACTORS, VE!Ga.ES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
EHGINES < 2 IOO CM3 SPECIAL PURPOSE YEHICLES 
1101EURS A EXPLOSJO~ CYUHDREE > 2511 C~POUR MONTAGE DES llOTOCULlEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE 15 PERS., 
DES CAlllONS < 2800 113 OU AUTOSA USAGE SPECIAUX • 
001 FRANCE 65 
22662 11414 
43 
002 BELG.-LUXBG. 34139 25 
004 FR GERMANY 1771 7 3 
005 ITALY 21 
821 
21 
1 006 UTO. KINGDOM 934 102 
009 GREECE 86 18 68 
042 SPAIN 1686 8 
068 BULGARIA 17 
4 
17 
208 ALGERIA 4 
3418 2 390 SOUTH AFRICA 3420 
1655 400 USA 31602 29925 22 
484 VENEZUELA 37 37 
728 SOUTH KOREA 166 166 
1000 WORLD 74018 56833 13456 208 
1010 INTRA-EC 37022 23463 11561 148 
1011 EXTRA-EC 369911 33350 1895 60 
1020 CLASS 1 36732 33345 1656 41 
1030 CLASS 2 246 4 240 2 
1040 CLASS 3 17 17 
l406.2I SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE DI Cl'll. AIRCRAFT 


















s6 38 1705 
7 :i 
1677 
65 3444 12 


















Export Janvier - D6cembre 1984 
Quantit~s 
'E>.>.aoa 
Besllmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
l40l20 
• 1000 M 0 ND E 718 83 121 374 15 8 19 3 93 
• 1010 INTRA-CE 325 2 74 180 4 3 3 3 59 • 1011 EXTRA-CE 390 81 47 194 11 5 15 34 
• 1020 CLASSE 1 151 25 13 63 9 4 14 3 20 
• 1030 CLASSE 2 240 56 34 131 2 1 2 14 
l4lJ6.22 SPARK IGNITION EHGINES Of CYUNDER CAPACITY llAl 250 Cll3, OTHER THAii FOR AIRCRAFT, VE!Ga.ES Of CHAP. 17 OR BOATS 
YERBREHllUNGSllOTOREH lllT FREllDZUEHDUNG, HUBRAUll llAX. 2511 Cll3,AUSG.fUER WFT· UND WASSERFAllRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAPJ7 





002 BELG.·LUXBG. 1425 136 955 
17 
64 
32 ~ ~~YflEif'~AGNE 2686 2455 81 87 12 14 16799 
1737 
390 16037 147 27 3 
005 ITALIE 1660 118 
5670 6 5 70 006 ROYAUME-UNI 6428 599 68 15 
15 008 DANEMARK 1058 96 19 926 2 
009 GRECE 1174 1042 11 121 
028 NORVEGE 807 22 2 780 
:i 14 030 SUEDE 1405 209 7 1159 
032 FINLANOE 112 13 34 99 12 036 SUISSE 720 257 386 
038 AUTRICHE 6838 495 91 6252 
040 PORTUGAL 1352 178 1022 152 
5 54 042 ESPAGNE 327 85 63 120 
048 YOUGOSLAVIE 201 169 1 31 
064 HONGRIE 604 371 5 228 
204 MAROC 216 
1 
170 46 
2 208 ALGERIE 192 28 161 
212 TUNISIE 253 34 66 186 1 15 390 AFR. OU SUD 872 105 718 
4 400 ETATS-UNIS 3424 2782 109 522 7 
404 CANADA 160 130 18 12 
652 YEMEN DU NAO 146 1 145 
656 YEMEN DU SUD 181 
197 
180 
680 THAILANDE 197 34 81 740 HONG-KONG 118 3 
2 800 AUSTRALIE 217 47 145 22 
• 1000 M 0 ND E 59133 14413 2999 40528 105 269 464 116 
• 1010 INTRA-CE 39426 9192 953 28578 31 223 161 105 
• 1011 EXTRA-CE 19705 5221 2045 11949 74 46 303 11 
. 1020 CLASSE 1 16526 4461 1457 10419 10 3 127 
. 1021 A EL E 11235 1177 1155 8828 6:i 3 25 . 1030 CLASSE 2 2519 377 576 1277 43 176 
. 1031 ACP (~ 304 13 146 97 2 37 8 
1i • 1040 CLASS 3 662 383 12 254 2 
l40l.24 ~~4~~::rAH~ ~df p~,U=fSEllBLY Of WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
YERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNh HUBRAUll UEBER 250C~ER llONTAGE YON EIHACHs.ACKERSCHLEPPERN, PD UNTER 15 
SITZPLAETZEN, LXW < 2800 Cll3 ODER KRAFTW GEH ZU BESOND. ZWE 
001 FRANCE 396 
90814 70603 
260 1 
002 BELG.-LUXBG. 161813 122 
111 004 RF ALLEMAGNE 10263 67 21 
005 ITALIE 162 
4212 
162 ; 1o4 006 ROYAUME-UNI 5045 718 
009 GRECE 505 
:i 4 501 2 042 ESPAGNE 9004 68 
068 BULGARIE 139 
478 
139 
208 ALGERIE 491 
59554 
13 
390 AFR. DU SUD 59571 
10902 
17 
400 ETATS-UNIS 189192 178108 168 
484 VENEZUELA 219 219 
728 COREE DU SUD 1254 1254 
• 1000 M 0 ND E 438365 332724 64500 1420 223 
• 1010 INTRA-CE 178201 95030 71553 919 215 
• 1011 EXTRA-CE 260165 237694 12947 501 8 
. 1020 CLASSE 1 257931 237678 10904 330 6 
• 1030 CLASSE ~ 2091 17 2042 28 2 
• 1040 CLASSE 144 1 143 
l406.2I SPARK IGHITlON EHGINES, > 250 Cll3, FOR USE DI Cl'll. AIRCRAFT 
YERBREHllUNGSllOTOREN lllT FREllDZUEHDUNQ, HUBRAUll > 2511 Cll3, FUER ZIYllE LUFTFAHllZEUGE 
• 1000 M 0 N D E 318 32 
• 1010 INTRA-CE 155 4 
• 1011 EXTRA-CE 161 28 
. 1020 CLASSE 1 131 28 





































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Ned~rland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllXc!Oo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXc!Oo 
l40l27 llOTEIJRS A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 CU3, USAGES l40l27 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREMDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 CU3, GEBRAUCllT 
001 FRANCE 1358 114 




002 BELG.-LUXBG. 781 103 2 534 
122 




003 PAYS-BAS 1699 798 356 42 
6169 
284 i 004 FR GERMANY 2847 884 47 111 349 115 004 RF ALLEMAGNE 11251 
11:i 
4130 70 174 555 74 78 
005 ITALY 149 2i 48 i 38 5 21 2 14 005 ITALIE 701 207 54 337 13 3 10 18 006 UTD. KINGDOM 1534 360 475 438 31 12 203 26 006 ROYAUME-UNI 4161 569 1060 2310 62 196 55 51 008 DENMARK 319 65 2 18 180 20 008 DANEMARK 1159 185 16 96 761 1 009 GREECE 2549 2413 31 7 
59 
009 GRECE 1241 1070 3 48 14 10 
224 028 NORWAY 248 80 
:i i 104 1 4 028 NORVEGE 972 130 15 7 607 1 10 030 SWEDEN 478 36 73 289 28 48 030 SUEDE 546 30 314 49 66 65 
032 FINLAND 289 130 
:i :i 
135 2 21 1 032 FINLANDE 674 154 
78 
1 446 5 65 3 
036 SWITZERLAND 117 14 93 4 036 SUISSE 764 117 21 501 1 46 
038 AUSTRIA 39 4 i 35 2 17 038 AUTRICHE 256 29 2 223 i 2 e6 060 POLAND 39 19 
107 
060 POLOGNE 146 59 
86 34 204 MOROCCO 365 214 44 204 MAROC 172 52 
208 ALGERIA 7 7 
21 
208 ALGERIE 140 
1 
140 




212 TUNISIE 225 152 
248 SENEGAL 715 666 1 
140 
248 SENEGAL 359 10 338 1 10 
283 390 SOUTH AFRICA 141 1 
1i 478 1 
390 AFR. DU SUD 302 19 
111 3006 14 2 400 USA 589 41 58 400 ETATS-UNIS 3501 290 78 
404 CANADA 9 1 1 7 404 CANADA 132 9 1 122 
484 VENEZUELA 32 32 
:i 5 4 
484 VENEZUELA 104 104 
2 4 2 604 LEBANON 235 223 i 604 LIBAN 240 232 :i :i 732 JAPAN 4 3 
32 
732 JAPON 143 136 1 
154 958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN 154 
1000 W 0 R LD 16505 5659 3319 484 3921 853 1477 222 570 • 1000 M 0 ND E 36778 4902 6889 1414 18381 1263 2977 141 810 1 
1010 INTRA-EC 11875 4582 2053 455 2685 338 997 222 343 • 1010 INTRA-CE 26331 3069 5835 1214 12957 799 2044 141 271 1 
1011 EXTRA-EC 4800 1077 1266 30 1238 483 480 228 • 1011 EXTRA-CE 10295 1833 1055 201 5424 310 933 539 
1020 CLASS 1 2004 341 8 16 922 304 302 111 . 1020 CLASSE 1 7535 1002 122 157 5123 87 735 309 
1021 EFTA COUNTR. 1187 270 5 4 440 293 68 107 . 1021 A EL E 3265 478 114 31 2091 56 203 292 
1030 CLASS 2 2754 714 1257 14 314 177 178 100 . 1030 CLASSE 2 2607 768 930 44 .302 221 198 144 
1031 ACP (63a 1045 59 788 11 70 84 32 1 . 1031 ACP(~ 782 59 433 26 105 112 46 1 
1040 CLASS 41 21 1 2 17 . 1040 CLASS 3 153 63 3 1 86 
l40l32 NEW Sl'ARK IGNITION ENGINES FOR YEllJCLES Of CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 250Cll3 BUT UAX 1 OOOC 3, NOT WITHJH 8406.24 8406.32 NEW Sl'ARK IGNJT10N ENGINES FOR YEHla.ES Of CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 250Cll3 BUT UAX 1 OOOC 3, NOT WITHJH 8406.24 
UOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YElllCULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 250 A 1000 Cll3, NEUF5, NON REPR. SOUS 8406.24 AHTRIEBSMOTOREN lllT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 250 BIS 1000 CM3, NEU, NJCllT JN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 113 39 Ii 67 1 6 001 FRANCE 1052 275 69 744 7 1 25 002 BELG.-LUXBG. 41 8 22 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 356 63 201 11 
6 
12 
003 NETHERLANDS 26 3 1 3 Ii 18 003 PAYS-BAS 196 38 7 37 75 108 20 5 004 FR GERMANY 53 22 22 1 i 004 RF ALLEMAGNE 550 3i 206 235 7 2 005 ITALY 55 :i 49 8 2 6 005 ITALIE 740 693 118 6 8 2 33 006 UTD. KINGDOM 51 24 12 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 450 198 95 6 
7 038 AUSTRIA 20 5 1 12 038 AUTRICHE 217 47 7 156 i 042 SPAIN 11 2 9 042 ESPAGNE 133 4 14 114 
048 YUGOSLAVIA 87 i 87 10 048 YOUGOSLAVIE 685 18 685 82 060 POLAND 11 
10 
060 POLOGNE 100 
118 208 ALGERIA 11 1 
20 
208 ALGERIE 202 24 
198 5 400 USA 23 3 
18 
400 ETATS-UNIS 285 81 1 
616 IRAN 18 
:i 30 616 IRAN 217 4 217 2:i 1 258 2 732 JAPAN 33 732 JAPON 290 2 
1000 W 0 R L D 654 97 241 230 13 32 33 8 • 1000 M 0 ND E 6346 904 2334 2415 109 284 188 107 5 
1010 INTRA-EC 348 78 95 123 13 2 30 7 • 1010 INTRA-CE 3434 622 1114 1342 104 21 169 57 5 
1011 EXTRA-EC 310 19 147 108 31 3 2 • 1011 EXTRA-CE 2909 281 1220 1073 4 263 19 49 
1020 CLASS 1 216 16 95 71 30 3 1 . 1020 CLASSE 1 2049 213 758 754 3 261 17 43 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 5 21 2 1 . 1021 A EL E 466 115 55 265 i 1 8 42 1030 CLASS 2 81 2 52 27 . 1030 CLASSE 2 760 49 462 237 3 2 6 
1040 CLASS 3 11 1 10 • 1040 CLASSE 3 101 19 82 
l40l31 NEW Sl'ARK IGNITION ENGINES FOR YEHla.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCll3 BUT MAX 1 500CU3, NOT WlTHJN 1408.24 8406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCll3 BUT IW 1 500CU3, NOT WITllJH 8401.24 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS l40l.24 ANTRIEBSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7,HUBRAUll > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICllT JN l40&.24 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 832 369 
4i 
245 11 172 35 001 FRANCE 4935 2231 
24i 
1532 70 972 130 
002 BELG.-LUXBG. 256 31 6 2 i 176 i 002 BELG.-LUXBG. 1750 194 61 10 7 1244 5 003 NETHERLANDS 6061 18 6015 3 i 23 003 PAYS-BAS 49899 86 49670 29 :i 102 004 FR GERMANY 22428 
90 
914 90 13 21410 004 RF ALLEMAGNE 144862 466 4049 571 8 140231 005 ITALY 565 450 
9 10 
1 24 005 ITALIE 2910 2357 
129 
1 13 73 i 006 UTD. KINGDOM 342 157 166 
7 
006 ROYAUME-UNI 2370 1307 892 41 
25 008 DENMARK 28 10 8 1 2 008 DANEMARK 167 63 60 13 6 
2 i 009 GREECE 48 29 4 7 8 i 009 GRECE 168 30 38 53 44 030 SWEDEN 22 11 6 4 030 SUEDE 140 62 43 34 1 
032 FINLAND 35 31 3 1 032 FINLANDE 214 179 26 9 
036 SWITZERLAND 55 30 17 8 i 036 SUISSE 415 173 124 118 5 038 AUSTRIA 72 60 7 4 i 038 AUTRICHE 379 297 41 36 :i 040 PORTUGAL 63 
29552 
38 7 17 040 PORTUGAL 353 3 184 55 108 
042 SPAIN 35967 2572 2 3841 042 ESPAGNE 268473 231947 16861 19 19646 
208 ALGERIA 130 1 118 11 208 ALGERIE 1160 10 1037 113 
2 216 LIBYA 86 11 5 70 216 LIBYE 606 151 35 418 
390 SOUTH AFRICA 2 i 20 2 38 390 AFR. DU SUD 106 8 307 106 218 400 USA 60 1 400 ETATS-UNIS 561 28 
404 CANADA 19 
2 
6 i 13 404 CANADA 116 25 43 2 71 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 149 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-ooa 
14118.31 14116.36 
528 ARGENTINA 5 
5 
5 528 ARGENTINE 139 
39 3 139 2 612 IRAQ 39 34 612 IRAQ 418 374 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 137 137 
1000 WORLD 67281 30431 10452 551 28 191 25622 6 • 1000 M 0 ND E 481516 237552 76381 4331 141 1061 162027 23 
1010 INTRA-EC 30564 706 7600 361 25 188 21685 1 • 1010 INTRA-CE 207109 4388 57321 2397 130 1002 141865 6 
1011 EXTRA-EC 36715 29725 2852 189 3 5 3936 5 • 1011 EXTRA-CE 274406 233164 19060 1934 11 59 20162 16 
1020 CLASS 1 36339 29692 2678 32 1 3932 4 . 1020 CLASSE 1 271041 232722 17711 457 10 20132 9 
1021 EFTA COUNTR. 259 137 74 24 i 1 19 4 . 1021 A EL E 1573 753 436 255 5 3 117 9 1030 CLASS 2 359 31 171 147 4 4 1 . 1030 CLASSE 2 3265 438 1337 1401 50 29 5 
1031 ACP ~a 43 2 35 1 1 4 . 1031 ACP (~ 228 15 137 18 4 47 5 2 1040 CLA 15 1 2 10 2 . 1040 CLASS 3 101 4 12 75 5 2 3 
14116.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 50llCll3, NOT WITHIN 14116.24 1@6.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 5011Cll3, NOT WITHIN 14116.24 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS l@&.24 AKTRIEBSllOTOREN lllT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 1500 Cll3, NEU, taCHT IN 14116.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 872 653 63 79 16 6 133 1 001 FRANCE 7696 5615 515 973 19 57 1043 8 002 BELG.-LUXBG. 400 178 4 40 139 002 BELG.·LUXBG. 3157 1540 50 22i 1033 2 003 NETHERLANDS 251 137 14 6 
4 
54 i 2 003 PAYS-BAS 3273 1079 1611 60 12 300 3 004 FR GERMANY 1751 
2o!i 
136 105 11 1492 004 RF ALLEMAGNE 11950 
1579 1~· 558 89 10289 4 005 ITALY 3052 2814 00 14 2 27 22 4 005 ITALIE 18530 so2 57 11 132 25 1i 006 UTD. KINGDOM 950 545 269 6 35 006 ROYAUME·UNI 8558 5888 2018 57 18i 007 IRELAND 42 6 
10 
1 007 IRLANDE 242. 50 2 9 i 008 DENMARK 82 53 i 4 19 008 DANEMARK 525 370 88 i 66 .. 009 GREECE 68 47 4 12 
2 
009 GRECE 323 181 34 
4 
43 64 j 028 NORWAY 80 54 6 3 12 1 17 028 NORVEGE 561 394 44 6 1 105 030 SWEDEN 172 64 5 1 33 34 030 SUEDE 923 627 36 25 105 5 113 12 
032 FINLAND 43 26 10 1 
2 
6 032 FINLANDE 285 199 55 7 
1i 
24 
036 SWITZERLAND 313 282 12 14 3 036 SUISSE 2763 2433 105 129 
15 
85 
038 AUSTRIA 22230 22209 3 3 15 038 AUTRICHE 25656 25457 29 38 2 115 
040 PORTUGAL 22 11 7 1 3 040 PORTUGAL 196 93 79 5 19 
042 SPAIN 1013 22 81 
4 
910 042 ESPAGNE 5264 210 566 13 4495 
052 TURKEY 89 1 64 052 TURQUIE 815 12 2 33 i 770 060 POLAND 18 3 Ii 12 3 060 POLOGNE 215 15 170 27 068 BULGARIA 20 12 i 6 068 BULGARIE 120 96 24 12 187 208 ALGERIA 710 2 701 i 208 ALGERIE 7415 37 7179 10 3 i 216 LIBYA 586 138 446 1 216 LIBYE 5255 2313 2922 1 5 
220 EGYPT 59 19 38 2 
s3 220 EGYPTE 683 260 400 15 5 388 3 224 SUDAN 72 18 1 224 SOUDAN 419 25 6 i 288 NIGERIA 260 12 247 2<i 1 288 NIGERIA 2510 183 2321 238 5 342 SOMALIA 20 
30 i 253 342 SOMALIE 238 69i 9 1315 390 SOUTH AFRICA 302 18 390 AFR. DU SUD 2243 228 
5 25 400 USA 2634 491 2012 52 79 400 ETATS-UNIS 22080 5056 14458 482 2054 
404 CANADA 32 30 i 1 1 404 CANADA 401 335 5 10 1 50 528 ARGENTINA 13 3 9 528 ARGENTINE 192 88 31 73 
608 SYRIA 16 9 7 36 608 SYRIE 201 159 40 2 2 612 IRAQ 103 7 60 612 IRAQ 1206 153 645 406 
616 IRAN 12 12 
174 10 4 
616 IRAN 217 215 
189 83 i 2 624 ISRAEL 191 3 624 ISRAEL 318 - 8 i 37 632 SAUDI ARABIA 20 6 7 7 632 ARABIE SAOUD 231 113 55 62 
636 KUWAIT 10 4 8 i 636 KOWEIT 249 39 206 4 3 647 LI.A.EMIRATES 9 8 i 2 647 EMIRATS ARAB 186 177 4 6 680 THAILAND 21 18 680 THAILANDE 189 169 16 
706 SINGAPORE 13 7 2 4 i i 706 SINGAPOUR 151 105 21 25 14 49 732 JAPAN 2008 2006 3 732 JAPON 12806 12732 10 1 BOO AUSTRALIA 20 14 i 3 BOO AUSTRALIE 159 119 20 1 19 804 NEW ZEALAND 17 2 14 "804 NOUV.ZELANDE 111 18 13 80 
1000 W 0 R L D 38787 27464 7194 504 51 85 3410 23 58 • 1000 M 0 ND E 150483 69n8 52064 4442 235 798 22964 28 174 
1010 INTRA-EC 7468 1827 3309 285 36 69 1911 23 8 • 1010 INTRA-CE 54256 16300 22071 2153 89 481 13108 28 26 
1011 EXTRA-EC 31317 25637 3885 219 16 14 1498 48 • 1011 EXTRA-CE 96227 53478 29993 2289 148 318 9855 148 
1020 CLASS 1 28992 25269 2144 99 14 2 1424 40 . 1020 CLASSE 1 74406 46429 15449 994 128 60 9297 49 
1021 EFTA COUNTR. 22865 22668 43 22 14 2 77 39 . 1021 A EL E 30412 29210 348 211 122 21 461 39 
1030 CLASS 2 2280 349 1731 108 1 12 71 8 . 1030 CLASSE 2 21395 4864 14495 1113 18 258 531 96 
1031 ACP (63a 422 56 272 27 5 62 . 1031 ACP(~ 3921 503 2594 314 2 53 444 11 
1040 CLASS 45 19 10 13 3 . 1040 CLASS 3 426 164 49 182 1 27 3 
14116.39 NEW 11AR1NE PROPULSION ENGINES, POWER llAX 111 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OllT80ARD llOTORS 1@6.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER llAX 10 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE llAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS.BORD ~llOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
1000 W 0 R L D 36 12 21 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 393 9 136 223 2 15 8 
1010 INTRA-EC 17 1 15 ; 1 • 1010 INTRA-CE 134 8 6 109 2 14 5 1011 EXTRA-EC 20 12 7 • 1011 EXTRA-CE 257 129 115 3 
1020 CLASS 1 13 9 4 . 1020 CLASSE 1 173 5 83 82 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 . 1021 A EL E 105 3 82 20 
14116.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT llAX 50 KW, CAPACITY > 250 C113, NOT OUTBOARD llOTORS 14116.42 NEW llARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 111 KW BUT llAX 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS.SORD =~~~~~REN lllT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSEN-
005 ITALY 26 26 005 ITALIE 426 426 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.XclOo Nimexe r EUR 10 io;utschla~ France l Italia l Nederland T Belg.-lux. l UK l Ireland I Danmark I 'EHclOo 
l40l42 l40ll.42 
1000 W 0 R L D 68 2 45 11 1 2 2 3 • 1000 M 0 ND E 985 32 709 141 14 18 38 37 
1010 INTRA-EC 38 1 32 2 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 560 7 485 19 10 11 19 9 
1011 EXTRA-EC 28 2 14 8 1 3 • 1011 EXTRA-CE 411 25 225 107 5 5 17 27 1020 CLASS 1 17 1 9 6 
1 
1 . 1020 CLASSE 1 201 18 113 57 3 1 7 2 
1030 CLASS 2 7 4 1 1 • 1030 CLASSE 2 196 3 112 45 2 4 10 20 
l40l44 NEW llARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACllY > 50 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS l40l44 NEW llARJHE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPAart > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PU1SSAHC£ > 50 KW, CYLINDREE > Z50 CU3, NEUFS, EXCL HORS.BORD ANTRIEllSMOTOREN UlT FllEMDZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CU3, NEU, ICEINE AUSSENBORDMOT. 
001 FRANCE 14 12 2 
:i 1 
001 FRANCE 195 160 30 5 5 003 NETHERLANDS 8 1 3 003 PAYS-BAS 101 18 33 
2 
45 
1 004 FR GERMANY 25 
1:i 
24 1 004 RF ALLEMAGNE 205 
146 
202 
005 ITALY 13 
1 :i :i 
005 ITALIE 140 
42 23 26 006 UTD. KINGDOM 42 35 006 ROY AUME-UNI 508 417 
036 SWITZERLAND 11 1 10 
2 
036 SUISSE 129 9 120 
2:i 042 SPAIN 13 11 4 8 042 ESPAGNE 164 141 62 84 :i 400 USA 90 78 400 ETATS-UNIS 1052 903 720 CHINA 8 
1 
8 720 CHINE 102 
21 
102 
736 TAIWAN 29 28 736 T'Al-WAN 326 305 




3 3 1 • 1021 A EL E 407 205 5 130 
21 
31 30 6 
1030 CLASS 2 41 3 2 32 1 • 1030 CLASSE 2 515 36 65 14 20 342 17 
1040 CLASS3 9 1 8 • 1040 CLASSE 3 109 7 102 
l40l41 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAii FOR YEHICW Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER IW 1D KW l40llM NEW SPARK IGNITlON ENGINE$, OTHER THAii FOR VEHJCl£S Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER 1W 1D KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUlSSANCE llAI. 1D KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUFS, EXCL POUR YEHICUlES DU CHAP. 17 ET BATEAUI VEllBRENNUNGSMOTOREN UlT FllEMDZUENDUNG, LEISTUNG llAI. 10 KW, HUBRAUU > 250 CU3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND 
WASSERfAHRZEUGE 








2 002 BELG.-LUXBG. 41 39 
1 
002 BELG.-LUXBG. 363 341 2 j 003 NETHERLANDS 16 15 6 003 PAYS-BAS 144 134 3 005 ITALY 38 32 
1 
005 ITALIE 333 282 51 
15 2 3 006 UTD. KINGDOM 31 30 
1 
006 ROYAUME-UNI 289 269 
5 008 DENMARK 21 19 1 008 DANEMARK 198 183 10 
009 GREECE 12 5 7 009 GRECE 102 54 48 
1000 WORLD 309 245 13 37 2 2 9 1 • 1000 M 0 ND E 2923 2207 139 425 24 23 88 17 
1010 INTRA-EC 261 229 8 20 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 2395 2032 65 251 18 18 10 3 1011 EXTRA-EC 49 11 5 17 1 1 • • 1011 EXTRA-CE 530 178 74 174 8 7 78 15 1020 CLASS 1 25 12 1 10 1 1 • 1020 CLASSE 1 272 127 11 111 5 1 5 12 1021 EFTA COUNTR. 9 7 5 1 8 1 • 1021 A EL E 109 71 3 20 j 3 12 1030 CLASS 2 24 4 7 • 1030 CLASSE 2 244 47 63 52 73 2 
1031 ACP (63) 9 2 7 • 1031 ACP (63) 103 2 25 1 7 68 
l40l41 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAii FOR YEHICW Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 1D KW BUT IW 50 KW l40llM NEW SPARK IGNITION ENGINES. OTHER THAii FOR VEHJCl£S Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 1D n BUT IW 50 n tom A EXPLOSION, PUlSSANCE > 1D A 50 KW, CYUNDREE > Z50 CU3, NEUFS, EXCI.. POUR AERONEF5, VEllCUl.ES DU CHAP. 17 ET VERBRENNUNGSMOTOREN UlT FREUDZUENDUN~LEISTUNG > 1D BIS 50 KW, HUBRAUU > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUl'TFAHRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND WASSERFAHRZE 
001 FRANCE 185 119 26 
:i 
40 001 FRANCE 1696 1159 4 261 30 276 002 BELG.-LUXBG. 23 14 3 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 195 114 27 j 20 1 003 NETHERLANDS 47 18 
11 





1 004 FR GERMANY 37 
111 
2 24 004 RF ALLEMAGNE 340 962 88 1 156 005 ITALY 136 2 4 23 005 ITALIE 1072 18 5j 4 91 6 1 006 UTD. KINGDOM 54 50 8 006 ROYAUME-UNI 567 496 4 42 008 DENMARK 29 19 2 008 DANEMARK 282 227 
2 
13 
2 030 SWEDEN 23 6 3 14 030 SUEDE 205 103 24 74 
032 FINLAND 7 7 
13 
032 FINLANDE 107 103 2 2 




038 AUTRICHE 1928 1825 35 39 63 208 ALGERIA 5 4j 242 208 ALGERIE 138 466 6 103 1339 400 USA 420 131 400 ETATS-UNIS 2919 1108 404 CANADA 100 
2 18 
100 404 CANADA 558 22 1 555 732 JAPAN 20 
3 
732 JAPON 120 98 
34 800 AUSTRALIA 18 14 1 800 AUSTRALIE 227 163 30 
1000 WORLD 1391 813 152 123 3 8 494 • 1000 M 0 ND E 12053 6587 1304 1234 40 120 2758 • 4 2 1010 INTRA-EC 521 333 14 53 3 2 118 • 1010 INTRA-CE 4572 3153 117 822 37 8 828 • 1 2 1011 EXTRA-EC 871 281 139 69 4 378 • 1011 EXTRA-CE 7480 3434 1187 813 2 111 2130 3 1020 CLASS 1 821 277 131 40 373 • 1020 CLASSE 1 7001 3399 1110 380 4 2106 2 1021 EFTA COUNTR. 257 214 j 21 :i 22 • 1021 A EL E 3076 2703 2 226 2 1 142 2 1030 CLASS 2 32 2 15 5 • 1030 CLASSE 2 350 17 63 136 107 24 1 
1040 CLASS 3 15 1 14 • 1040 CLASSE 3 128 17 14 97 
l40l5D NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAii FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW l40ll.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAii FOR VEHJCl£S Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUlSSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUF5, NON REPR. SOUS l40LD3 A 44 YERBRENNUNGSMOTOREN UlT FllEMDZUENDUNG, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CU3, NEU, NICHT IN l40LD3 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23 13 5 4 2 4 001 FRANCE 219 145 734 37 17 20 003 NETHERLANDS 63 49 1 8 003 PAYS-BAS 1420 662 11 11 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg ~ Quanm~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
l406.50 l406.50 
004 FR GERMANY 43 
4 
19 2 4 1 16 1 004 RF ALLEMAGNE 398 
49 
214 31 69 4 76 4 
006 UTD. KINGDOM 38 34 
1 
006 ROYAUME-UNI 354 2 303 Ii 008 DENMARK 18 18 1 
15 
008 DANEMARK 281 259 14 
6 122 030 SWEDEN 32 2 12 3 030 SUEDE 241 29 9 51 33 036 SWITZERLAND 22 22 
2 
036 SUISSE 370 354 7 
038 AUSTRIA 11 9 
1 
038 AUTRICHE 157 131 
14 
26 
3 042 SPAIN 13 12 40 042 ESPAGNE 175 158 594 064 HUNGARY 40 
2 6 1 
064 HONGRIE 594 
14 14:2 9 208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 165 
288 NIGERIA 9 9 
3 231 
288 NIGERIA 243 243 64 1068 400 USA 234 400 ETATS-UNIS 1135 3 
800 AUSTRALIA 29 28 1 800 AUSTRALIE 185 178 7 
1000 WO AL D 688 130 57 134 75 10 279 1 1000 M 0 ND E 8765 1873 1539 1168 769 43 1371 4 
1010 INTRA-EC 193 87 28 43 8 10 20 1 1010 INTRA-CE 2793 1197 968 405 84 32 103 4 
1011 EXTRA-EC 493 43 31 91 69 259 • 1011 EXTRA-CE 3973 878 571 761 688 11 1268 
1020 CLASS 1 366 37 4 66 5 254 . 1020 CLASSE 1 2496 586 54 569 46 6 1235 
1021 EFTA COUNTR. 71 33 3 15 5 15 . 1021 A EL E 822 514 36 95 46 6 125 
1030 CLASS 2 82 6 27 21 24 4 . 1030 CLASSE 2 785 90 517 95 46 5 32 
1031 ACP (63a 33 1 16 16 40 . 1031 ACP(~ 390 10 317 58 594 5 1040 CLASS 45 5 . 1040 CLASS 3 691 97 
l4tll53 USED COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS l40l52 USED COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
UOTEURS A COllBUSllON lllTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES AllTRJEllSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCllT 
001 FRANCE 27 7 
3 
2 4 8 3 3 001 FRANCE 152 40 
13 
31 33 36 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 37 13 
1 




003 PAVS-BAS 724 562 12 
632 
85 
004 FR GERMANY 268 
19 
9 21 36 004 RF ALLEMAGNE 739 
52 
16 54 37 




005 ITALIE 184 25 j 93 1 14 11 006 UTD. KINGDOM 143 30 110 Ii 006 ROYAUME-UNI 1169 392 1 757 24 028 NORWAY 21 1 11 3 028 NORVEGE 114 9 71 10 
030 SWEDEN 26 10 65 16 030 SUEDE 302 17 251 285 204 MOROCCO 65 33 24 7 1 204 MAROC 251 1634 176 20 2 220 EGYPT 65 220 EGYPTE 1832 
224 SUDAN 8 8 
18 6 
224 SOUDAN 150 149 1 36 400 USA 25 1 
1 
400 ETATS-UNIS 237 15 
1 
186 
472 TRINIDAD,TOB 7 
17 
6 472 TRINIDAD,TOB 119 8 110 
476 NL ANTILLES 17 
5 
476 ANTILLES NL 137 
573 
137 
500 ECUADOR 5 
4 
500 EQUATEUR 573 
10 632 SAUDI ARABIA 20 16 
6 
632 ARABIE SAOUD 2128 2118 
32 636 KUWAIT 12 8 
14 
636 KOWEIT 360 328 
95 800 AUSTRALIA 67 53 800 AUSTRALIE 205 110 
1000 WO AL D 1821 712 124 42 544 78 310 8 4 1 1000 M 0 ND E 10794 6250 539 236 2827 201 710 21 8 2 
1010 INTRA-EC 1228 583 29 4 379 68 159 8 4 • 1010 INTRA-CE 3318 1168 67 48 1606 157 253 21 7 2 1011 EXTRA-EC 570 129 95 15 165 10 151 1 1011 EXTRA-CE 7440 5085 472 152 1221 44 457 
1020 CLASS 1 195 20 3 11 85 3 70 3 . 1020 CLASSE 1 1170 122 11 94 742 10 188 3 
1021 EFTA COUNTR. 60 16 
92 
4 31 3 6 
1 
. 1021 A EL E 497 67 5 3 388 10 24 
4 2 1030 CLASS 2 370 107 4 76 8 81 1 1030 CLASSE 2 6229 4957 461 55 450 34 266 
1031 ACP (63) 49 8 23 2 2 7 7 . 1031 ACP (63) 502 156 163 11 23 29 120 
l4tll53 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER llAX 15 KW l40l53 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATB, POWER llAX 15 KW 
llOTEURS A COllBUSllON lllTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUJSSANCE llAX. 15 KW AllTRJEllSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG llAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 52 3 25 22 1 1 . ·001 FRANCE 429 23 
2 
116 277 5 8 
003 NETHERLANDS 12 3 Ii 17 9 15 003 PAYS-BAS 115 36 1 141 73 3 004 FR GERMANY 40 
1 
004 RF ALLEMAGNE 294 6 41 1 105 
005 ITALY 91 
1 




006 ROYAUME-UNI 125 9 98 
· 1~ 008 DENMARK 26 1 16 008 DANEMARK 259 11 4 40 170 009 GREECE 21 1 
9 
20 009 GRECE 123 
4 
2 11 2 




048 YOUGOSLAVIE 397 378 
28 
19 305 217 400 USA 47 1 1 400 ETATS-UNIS 569 13 6 
512 CHILE 15 5 15 512 CHILi 247 2 1 124 246 528 ARGENTINA 5 528 ARGENTINE 126 
1000 WO AL D 438 38 15 82 178 10 135 • 1000 M 0 ND E 4928 832 157 421 2458 85 1173 
1010 INTRA-EC 257 8 3 38 131 10 69 • 1010 INTRA-CE 2560 80 33 223 1666 81 417 . 
1011 EXTRA-EC 179 30 13 23 47 68 • 1011 EXTRA-CE 2383 552 124 194 792 5 698 
1020 CLASS 1 113 26 4 4 39 40 . 1020 CLASSE 1 1540 494 45 58 613 5 325 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 9 1 11 2 . 1021 A EL E 315 95 3 9 179 5 24 1030 CLASS 2 64 4 17 8 26 . 1030 CLASSE 2 790 58 80 114 179 359 
1031 ACP (63) 20 1 4 12 3 . 1031 ACP (63) 170 29 51 64 2 24 
l406.54 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATB, POWER > 15 D BUT llAX 50 KW l406.54 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 n BUT llAX 50 n 
llOTEURS A COllBUSllON lllTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, NEUFS, PUJSSANCE > 15 A 50 KW AllTRJEllSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 288 6 
1 
5 22 1 254 001 FRANCE 2210 68 
6 
85 281 10 1768 









003 NETHERLANDS 38 8 2 Ii 14 003 PAYS-BAS 399 121 11 92 134 004 FR GERMANY 36 1 8 19 004 RF ALLEMAGNE 315 29 51 4 139 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg Quantil~s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j ·nxc10a 
8406.54 l406.54 
005 ITALY 47 6 1 
2 
18 22 005 ITALIE 509 65 17 
12 
254 173 
:i 006 UTD. KINGDOM 24 6 5 11 
15 
006 ROYAUME-UNI 241 64 38 124 
119 008 DENMARK 38 9 1 3 10 008 DANEMARK 351 75 19 28 110 
009 GREECE 42 2 2 1 37 009 GRECE 322 13 19 9 281 




3 024 ISLANDE 168 22 
7 
116 6 30 2 028 NORWAY 25 7 
1 
8 8 028 NORVEGE 255 69 2:i 95 76 030 SWEDEN 13 3 6 3 030 SUEDE 116 27 1 28 37 
032 FINLAND 40 10 
1 
4 10 16 032 FINLANDE 424 89 
11 
27 144 164 
042 SPAIN 24 4 11 5 3 042 ESPAGNE 274 30 150 64 19 
060·POLAND 21 
1 
21 060 POLOGNE 374 3 
9 2 
371 
276 GHANA 24 
2 2 
23 276 GHANA 305 4 29 290 :i 322 ZAIRE 22 
24 1 5 
18 322 ZAIRE 335 
238 18 52 
17 286 
400 USA 256 48 178 400 ETATS-UNIS 2722 572 1842 
404 CANADA 17 
2 1 
14 3 404 CANADA 213 
57 
4 168 41 
512 CHILE 43 
1 
40 512 CHILi 614 7 
15 
550 




600 CHYPRE 147 4 125 
632 SAUDI ARABIA 20 1 632 ARABIE SAOUD 214 188 3 23 
700 INDONESIA 11 2 
11 
9 700 INDONESIE 141 17 
19:i 
124 
736 TAIWAN 15 2 2 736 T'Al-WAN 249 29 
5 
27 
800 AUSTRALIA 50 18 9 23 800 AUSTRALIE 527 195 109 218 
1000 W 0 R L D 1370 163 35 60 209 16 879 1 7 1000 M 0 ND E 13830 1688 451 692 2643 171 8109 3 8 67 
1010 INTRA-EC 631 43 10 23 75 • 13 467 ; • 1010 INTRA-CE 5255 449 120 210 957 133 3383 3 8 87 1011 EXTRA-EC 740 120 25 37 134 3 413 7 1011 EXTRA-CE 8559 1238 331 468 1688 38 4725 
1020 CLASS 1 483 83 4 27 111 1 257 . 1020 CLASSE 1 5114 788 39 330 1352 9 2594 2 
1021 EFTA COUNTR. 106 30 2 8 33 1 32 
1 
. 1021 A EL E 1112 288 8 71 410 7 326 2 29 1030 CLASS 2 230 37 22 9 23 2 133 3 1030 CLASSE 2 2985 428 292 139 334 30 1727 6 
1031 ACP {63a 62 1 5 5 3 2 46 . 1031 ACP (~ 956 9 113 91 34 29 677 3 
1040 CLASS 28 1 23 4 1040 CLASS 3 463 20 405 38 
8406.55 NEW COMPRESSION IGHITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 50 KW BUT IW 100 KW l406.55 NEw COMPRESSION IGNl110N ENGINES FOR BOATS, POWER > 50 KW BUT IW 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION lllTERHE DE PROl'ULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 A 100 KW ANTRIEBSMOTOREN UlT SELBSnUENDUNG FlJER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 110 29 1 5 3 72 001 FRANCE 980 378 12 40 25 525 




7 002 BELG.-LUXBG. 114 12 68 2 37 182 63 003 NETHERLANDS 60 8 
5 4 
26 003 PAYS-BAS 564 121 6:i 39 193 004 FR GERMANY 53 
24 
1 43 004 RF ALLEMAGNE 554 
359 
17 435 
005 ITALY 74 12 
:i 
2 36 005 ITALIE 825 163 3:i 19 284 006 UTD. KINGDOM 20 12 2 3 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 243. 157 27 26 208 008 DENMARK 43 13 
:i 
4 3 008 DANEMARK 429 156 3 34 28 
009 GREECE 34 2 5 
12 2 
24 009 GRECE 314 37 40 32 
97 21 
205 
028 NORWAY 71 28 
2 
29 028 NORVEGE 810 463 1:i 229 030 SWEDEN 7 1 
10 
4 030 SUEDE 115 16 1 25 
032 FINLAND 108 21 
1 
1 76 032 FINLANDE 1102 330 
11 
16 121 635 
036 SWITZERLAND 7 2 
2 
2 2 036 SUISSE 109 34 2 30 
11 
32 
042 SPAIN 14 5 7 
11 
042 ESPAGNE 305 82 184 28 
99 046 MALTA 14 3 
5 
046 MALTE 136 37 
2 95 048 YUGOSLAVIA 12 7 048 YOUGOSLAVIE 199 102 
052 TURKEY 10 2 
4 
8 052 TURQUIE 122 29 
87 
10 83 
212 TUNISIA 6 2 
12 
212 TUNISIE 118 29 2 116 276 GHANA 13 1 276 GHANA 196 20 
2 1:i 400 USA 249 76 
1 1 
173 400 ETATS-UNIS 2071 644 1412 
404 CANADA 53 1 50 404 CANADA 435 25 8 9 393 
512 CHILE 53 3 
4 










101 706 SINGAPOUR 872 65 49 4:i 823 736 TAIWAN 215 
1 
210 736 T'Al-WAN 1964 
8 
1856 
740 HONG KONG 61 
1:i 
17 43 740 HONG-KONG 733 
156 
324 401 
800 AUSTRALIA 49 
2 
36 800 AUSTRALIE 505 
40 
349 
804 NEW ZEALAND 25 23 804 NOUV.ZELANDE 151 3 108 
1000 W 0 R LD 1661 294 72 84 68 28 1133 2 1000 M 0 ND E 16578 3718 1014 911 672 248 9982 31 
1010 INTRA-EC 415 89 23 20 23 24 238 • 1010 INTRA-CE 4084 1220 318 187 198 207 1958 
:i 1011 EXTRA-EC 1242 205 49 42 45 3 898 . 1011 EXTRA-CE 12437 2498 695 697 475 42 8027 
1020 CLASS 1 652 171 15 9 40 2 415 . 1020 CLASSE 1 6453 2049 327 163 415 34 3465 
1021 EFTA COUNTR. 210 59 4 4 27 2 114 . 1021 A EL E 2310 915 55 100 277 23 940 
:i 1030 CLASS 2 582 34 34 31 4 1 478 . 1030 CLASSE 2 5830 449 368 464 59 7 4480 
1031 ACP (63a 37 4 4 7 2 20 . 1031 ACP(~ 496 58 84 58 32 264 
1040 CLASS 8 3 5 . 1040 CLASS 3 152 69 83 
8401.56 NEW COMPRESSION IGHITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IW 200 KW 8406.51 NEW COMPRESSION IGNJTION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IW 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION lllTERHE DE PROl'UlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 2DO KW ANTRIEBSMOTOREN UlT SELBmUENDUNG FlJER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 45 6 
1 
10 1 28 001 FRANCE 447 78 
15 
161 7 201 




3 002 BELG.-LUXBG. 287 19 29 209 164 44 003 NETHERLANDS 64 28 2 
18 




3 004 RF ALLEMAGNE 276 
392 23:i 
141 5 24 005 ITALY 117 
9 
1 73 005 ITALIE 1275 
7 
17 628 
006 UTD. KINGDOM 34 17 6 1 1 5 006 ROYAUME-UNI 273 172 68 17 9 47 008 DENMARK 40 29 2 1 3 
5 
008 DANEMARK 408 291 31 6 33 35 009 GREECE 24 7 5 7 009 GRECE 261 96 76 54 
024 !CELANO 9 1 2 1 7 024 ISLANDE 105 14 2:i 13 78 028 NORWAY 43 11 
4 
1 29 028 NORVEGE 455 157 
31 
4 271 
030 SWEDEN 14 3 1 6 030 SUEDE 126 50 4 41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux; I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<IOo 
l406.56 l406.56 
032 FINLAND 40 2 i 3 2 1 37 032 FINLANDE 377 30 4 37 18 4 339 036 SWITZERLAND 7 1 i 2 036 SUISSE 115 27 33 1i 20 042 SPAIN 37 2 18 14 042 ESPAGNE 491 31 277 152 
052 TURKEY 64 34 1 29 052 TUROUIE 808 414 6 388 
060 POLAND 13 1 
24 i 12 060 POLOGNE 233 13 215 17 220 204 MOROCCO 28 2 1 204 MAROC 325 21 12 
212 TUNISIA 18 8 10 
6 45 212 TUNISIE 247 112 135 13 474 220 EGYPT 60 6 3 220 EGYPTE 687 95 45 
318 CONGO 21 21 
5 8 
318 CONGO 323 323 
87 130 322 ZAIRE 13 
10 
322 ZAIRE 217 
92 6 400 USA 218 
2 
208 400 ETATS-UNIS 2445 2347 
404 CANADA 35 33 404 CANADA 408 21 387 
512 CHILE 12 12 512 CHILi 169 169 
624 ISRAEL 17 
3o4 
17 624 ISRAEL 141 
3100 
141 
632 SAUDI ARABIA 305 i 1 632 ARABIE SAOUD 3123 29 17 647 U.A.EMIRATES 21 2 18 647 EMIRATS ARAB 257 42 186 
676 BURMA 22 
4 
22 676 BIRMANIE 499 
57 
499 
680 THAILAND 9 
1i 4ci 5 680 THAILANDE 164 s8 392 107 700 INDONESIA 51 
13 2 5 126 
700 INDONESIE 480 
248 33 36 1190 706 SINGAPORE 190 43 1 706 SINGAPOUR 2116 605 4 
732 JAPAN 14 
2 15 
14 732 JAPON 154 34 213 154 736 TAIWAN 90 73 736 T'Al-WAN 1268 1021 
740 HONG KONG 15 
26 
15 740 HONG-KONG 151 386 151 800 AUSTRALIA 72 
2 
46 800 AUSTRALIE 862 35 476 804 NEW ZEALAND 54 1 51 804 NOUV.ZELANDE 456 16 405 
815 FIJI 11 
4 
11 815 FIDJI 107 
69 
107 
822 FR.POLYNESIA 8 4 822 POL YNESIE FR 120 51 
1000 W 0 R L D 2018 813 138 80 79 80 1019 8 1 • 1000 M 0 ND E 22813 7108 2117 884 818 775 11103 4 8 
1010 INTRA-EC 394 118 29 38 47 25 133 8 i • 1010 INTRA-CE 3985 1447 460 344 390 212 1128 4 8 1011 EXTRA-EC 1622 496 109 43 32 55 888 • 1011 EXTRA-CE 18807 5661 1657 517 428 584 9976 
1020 CLASS 1 629 95 21 29 6 4 473 1 . 1020 CLASSE 1 7038 1271 342 302 76 36 5005 6 
1021 EFTA COUNTR. 121 22 1 8 4 3 83 . 1021 A EL E 1253 315 38 75 41 24 760 
1030 CLASS 2 974 397. 88 13 25 51 400 . 1030 CLASSE 2 11451 4343 1315 195 328 528 4742 
1031 ACP Jra 82 9 29 1 
2 
6 37 . 1031 ACP (~ 1099 88 474 12 22 97 428 1040 CLA 19 3 1 13 • 1040 CLASS 3 317 46 20 229 
14116.57 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT llAX 300 KW l40l57 NEW COllPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 2llO KW BUT llAX 300 KW 
UOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROl'ULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW ANTRJESSllOTOREH urr SELBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHHZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 115 38 27 2 48 001 FRANCE 1047 427 142 19 459 
002 BELG.-LUXBG. 72 6 
7 
50 12 4 002 BELG.-LUXBG. 559 56 
sci 379 88 36 003 NETHERLANDS 84 59 i 17 18 003 PAYS-BAS 1048 729 14 123 269 004 FR GERMANY 21 3 
69 




2 005 ITALIE 1055 
183 
397 302 15 14 006 UTD. KINGDOM 87 26 9 9 006 ROYAUME-UNI 875 288 88 9i 008 DENMARK 23 12 35 2 2 008 OANEMARK 254 136 556 4 27 3ci 009 GREECE 55 11 7 009 GRECE 810 147 71 
028 NORWAY 11 3 8 028 NORVEGE 117 31 86 
032 FINLAND 31 26 
2 
5 032 FINLANDE 469 418 
2 36 51 036 SWITZERLAND 12 5 4ci 2 5 036 SUISSE 114 35 soi 41 042 SPAIN 58 7 9 042 ESPAGNE 789 76 5 107 
052 TURKEY 15 7 
42 
1 7 052 TURQUIE 191 113 
773 
10 68 
204 MOROCCO 45 3 204 MAROC 807 34 




212 TUNISIE 497 
218 
497 
559 220 EGYPT 62 
3 6 
220 EGYPTE 777 
37 159 272 IVORY COAST 9 
14 
272 COTE IVOIRE 196 
159 276 GHANA 14 276 GHANA 159 
288 NIGERIA 19 
15 9 19 288 NIGERIA 217 285 1s0 217 322 ZAIRE 24 
13i 
322 ZAIRE 465 
1506 400 USA 149 15 3 400 ETATS-UNIS 1781 231 44 
2 600 CYPRUS 11 
98 
11 600 CHYPRE 100 
1180 
98 
632 SAUDI ARABIA 98 
35 
632 ARABIE SAOUD 1180 
767 676 BURMA 39 4 
8 
676 BIRMANIE 838 71 
117 680 THAILAND 19 
7 
11 680 THAILANDE 241 
107 
124 
700 INDONESIA 27 
5 
20 700 INDONESIE 376 
7 
269 
706 SINGAPORE 36 24 
2 7 
7 706 SINGAPOUR 341 273 3ci 94 61 736 TAIWAN 47 8 3 30 736 T'Al-WAN 686 147 3ci 415 740 HONG KONG 12 1 7 1 740 HONG-KONG 120 4 69 17 
800 AUSTRALIA 70 27 43 800 AUSTRALIE 875 337 538 
815 FIJI 8 5 
7 
3 815 FIDJI 160 101 
107 4 
59 
822 FR.POLYNESIA 8 1 822 POL YNESIE FR 126 15 
1000 W 0 R L D 1521 425 266 131 74 2 823 • 1000 M 0 ND E 18888 5549 4017 1107 730 30 7441 14 
1010 INTRA-EC 560 143 102 114 44 2 155 • 1010 INTRA-CE 5855 1879 1361 841 360 30 1570 14 
1011 EXTRA-EC 959 282 164 15 30 468 • 1011 EXTRA-CE 13013 3870 2656 245 370 5872 
1020 CLASS 1 374 95 43 5 3 228 • 1020 CLASSE 1 4696 1307 645 39 55 2650 
1021 EFTA COUNTR. 69 38 
12i 10 
3 28 .1021AELE 865 535 
201i 
2 55 273 
1030 CLASS 2 580 186 27 236 . 1030 CLASSE 2 8213 2530 206 315 3151 
1031 ACP Jra 90 20 20 6 44 • 1031 ACP (~ 1434 386 356 159 533 
1040 CLA 5 1 4 . 1040 CLASS 3 105 34 71 
14116.51 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT llAX 500 KW l406.5I NEW COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT llAX 500 KW 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte . 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschran1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~dOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~dOa 
l40lSI llOlEURS A COllBUSTION IHlEHNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW l40lSI ANTI!IEBSllOTOREN ll!T SaBSlZUENDUNG FUEii WASSERFAHRZEUGE, LESTIJll<i > 300 BIS SOO KW, NEU 
001 FRANCE 37 28 
3 
6 3 001 FRANCE 547 412 
17 
98 37 
002 BELG.-LUXBG. 19 10 
3 
8 002 BELG.-LUXBG. 201 150 
2 69 
34 
003 NETHERLANDS 106 74 2 
5 18 
27 003 PAYS-BAS 1570 1159 10 
294 
330 
004 FR GERMANY 32 
69 14 
9 004 RF ALLEMAGNE 452 
1155 
3 70 85 




005 ITALIE 1688 167 
91 
153 213 Ii 006 UTD. KINGDOM • 157 20 118 2 
' 4 
006 ROYAUME-UNI 1833 309 1405 22 
27 008 DENMARK 39 28 
4 4 
7 008 DANEMARK 491 374 45 4 86 009 GREECE 37 12 2 15 009 GRECE 479 146 51 17 220 
024 !CELANO 15 
10 
6 9 024 ISLANDE 183 
156 
75 108 
028 NORWAY 19 
1 
9 028 NORVEGE 217 
10 
61 
030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 210 200 
032 FINLAND 14 13 1 9 032 FINLANDE 309 300 9 133 036 SWITZERLAND 24 9 6 
7 
036 SUISSE 349 109 107 
91 040 PORTUGAL 14 Ii 13 7 040 PORTUGAL 148 143 164 57 042 SPAIN 24 1 2 042 ESPAGNE 350 4 39 
052 TURKEY 28 18 
51 1 2 
10 052 TURQUIE 439 387 684 6 3 52 212 TUNISIA 54 93 212 TUNISIE 693 924 220 EGYPT 93 220 EGYPTE 924 
2 224 SUDAN 7 4 7 224 SOUDAN 102 114 100 276 GHANA 24 
12 
20 276 GHANA 402 
264 
288 
370 MADAGASCAR 12 
12 
370 MADAGASCAR 264 
163 390 SOUTH AFRICA 12 
2 3 3 
390 AFR. OU SUD 163 35 71 61 400 USA 76 68 400 ETATS-UNIS 881 714 
508 BRAZIL 11 11 
13 
508 BRESIL 278 273 5 
159 600 CYPRUS 13 34 600 CHYPRE 159 717 616 !RAN 49 
3 3 
15 616 !RAN 949 
s3 25 232 632 SAUDI ARABIA 95 89 
19 
632 ARABIE SAOUO 1164 1086 
19:i 647 U.A.EMIRATES 19 
3 3 
647 EMIRATS ARAB 193 
117 36 680 THAILAND 6 680 THAILANDE 153 
700 INDONESIA 22 22 
13 31 
700 INOONESIE 189 189 
73 251 706 SINGAPORE 83 39 
2 
706 SINGAPOUR 811 487 
49 736 TAIWAN 6 3 1 
61 
736 T'Al-WAN 141 55 37 
637 740 HONG KONG n 14 2 740 HONG-KONG 843 186 20 
800 AUSTRALIA 05· 69 16 800 AUSTRALIE 1688 1522 166 
1000 WORLD 1519 604 262 55 99 9 484 4 2 1000 M 0 ND E 20555 9B64 3418 729 1053 171 5288 a 28 
1010 INTRA-EC 565 241 148 23 83 3 85 4 • 1010 INTRA-CE 7320 3708 1706 218 669 69 946 a 26 1011 EXTRA-EC 952 363 117 29 38 a 399 2 1011 EXTRA-CE 13180 6158 1713 456 384 102 4341 
1020 CLASS 1 325 139 16 20 15 135 . 1020 CLASSE 1 5023 2895 235 259 208 1426 
1021 EFTA COUNTR. 95 38 
101 
16 15 Ii 26 . 1021 A EL E 1418 765 1477 184 208 102 261 26 1030 CLASS 2 626 223 9 21 264 2 1030 CLASSE 2 8143 3249 197 176 2916 
1031 ACP (63) n 2 32 6 4 31 2 1031 ACP (63) 1236 34 516 139 99 422 26 
l40l.6D NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT llAX I OOO KW 8406.60 NEW COllPRESSION IGlllTION ENGINES FOR BOATS, POWER >SOO KW BUT llAX I OOO KW 
llOTEURS A COllBUSTION IHlEHNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUFS, PUISSAllCE >SOO A 1000 KW ANTI!IEBSllOTOREN ll!T SEl.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 65 22 1 
15 





002 BELG.-LUXBG. 20 
214 
5 002 BELG.-LUXBG. 189 
3620 
24 
003 NETHERLANDS 216 2 6ci 003 PAYS-BAS 3623 3 585 004 FR GERMANY 60 
225 3 11 
004 RF ALLEMAGNE 585 
6623 39 255 005 ITALY 244 5 005 ITALIE 6994 77 
. 006 UTD. KINGDOM 30 24 6 006 ROYAUME-UNI 868 804 64 
008 DENMARK 25 24 1 008 DANEMARK 303 296 7 
009 GREECE 28 22 6 
14 
009 GRECE 411 331 80 
216 ' 025 FAROE ISLES 14 
27 :i 5 
025 !LES FEROE 216 545 12 61 028 NORWAY 35 028 NORVEGE 618 
3 030 SWEDEN 24 24 
4 
030 SUEDE 704 701 
s6 040 PORTUGAL 14 10 
:i 1 
040 PORTUGAL 222 166 
47 3 042 SPAIN 20 18 042 ESPAGNE 398 348 
11 048 YUGOSLAVIA 9 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 365 354 Ii 052 TURKEY 43 42 
12 
052 TURQUIE 1485 1477 
242 068 BULGARIA 12 2ci 2 068 BULGARIE 242 961 137 220 EGYPT 30 8 220 EGYPTE 1325 227 
276 GHANA 55 
131 
55 276 GHANA 748 
1074 
748 
322 ZAIRE 131 36 a4 3 322 ZAIRE 1074 648 1291 15 390 SOUTH AFRICA 123 
16 
390 AFR. OU SUD 1954 
217 400 USA 82 65 1 400 ETATS-UNIS 2140 1902 21 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 271 269 2 
508 BRAZIL 15 15 
4 
508 BRESIL 214 214 
64 512 CHILE 23 19 512 CHILi 544 480 
676 BURMA 41 18 23 676 BIRMANIE 692 284 408 
680 THAILAND 12 12 680 THAILANOE 376 376 
700 INDONESIA 8 8 
18 
700 INOONESIE 314 314 
183 701 MALAYSIA 18 
55 57 
701 MALAYSIA 183 909 546 706 SINGAPORE 142 30 706 SINGAPOUR 1719 264 
720 CHINA 35 35 720 CHINE 395 395 
728 SOUTH KOREA 184 184 728 COREE OU SUD 4252 4252 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 598 598 
800 AUSTRALIA 42 42 
12 
800 AUSTRALIE 1092 1092 
139 804 NEW ZEALAND 12 804 NOUV.ZELANOE 139 
1000 WORLD 1892 1208 94 24 165 169 231 1 • 1000 M 0 ND E 36418 28244 1429 375 1714 1547 3106 3 
1010 INTRA-EC 688 531 3 15 66 38 15 • 1010 INTRA-CE 13490 11n4 44 131 887 461 193 3 1011 EXTRA-EC 1202 678· 91 9 79 131 218 • 1011 EXTRA-CE 22927 16469 1385 244 827 1086 2913 
1020 CLASS 1 451 301 89 7 14 40 . 1020 CLASSE 1 10305 8101 1350 103 216 11 521 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan II~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.>.cioo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.>.clba 
14118.&0 MOl&O 
1021 EFTA COUNTR. n 60 3 1 64 13i 13 . 1021 A EL E 1609 1412 12 16 61i 1074 166 3 1030 CLASS 2 697 340 2 3 157 . 1030 CLASSE 2 11897 7972 35 141 2064 
1031 ACP Jra 188 35 2 131 55 . 1031 ACP~ 1857 395 35 1074 748 1040 CLA 54 19 . 1040 CLAS 3 722 327 
l40ll1 NEW COllPRESSION IGHITION EHGJHES FOR BOATS, POWER > 1 OOO KW BUT IW 5 OOO KW l40ll1 NEW COllPRESSION IGHITION ENGINES FOR BOATS, POWER >I OOO KW BUT IW 5 OOO KW 
llOlEIJRS A COllBUSTION 1111ERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 101111 A 5000 KW ANTlllEBSllOTOREN llJT SELBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > IDOO BIS 5DDD KW, NEU 
001 FRANCE 44 43 1 
14 
001 FRANCE 1108 1102 
3 
6 
510 002 BELG.-LUXBG. 104 90 2 002 BELG.-LUXBG. 1691 1176 2 003 NETHERLANDS 806 804 85 40 003 PAYS-BAS 14173 14158 15 1350 so8 004 FR GERMANY 127 
257 9 
2 004 RF ALLEMAGNE 1868 
7906 126 
10 
005 ITALY 266 34 005 ITALIE 8032 225 006 UTD. KINGDOM 56 22 006 ROYAUME-UNI 1292 1067 
008 DENMARK 239 235 
18 
4 008 DANEMARK 4331 4296 298 35 024 !CELANO 18 30 024 ISLANDE 298 382 025 FAROE ISLES 30 
5 
025 !LES FEROE 382 65 028 NORWAY 294 289 028 NORVEGE 4202 4137 
030 SWEDEN 66 65 1 030 SUEDE 1485 1482 3 
032 FINLAND 63 63 032 FINLANDE 4428 4428 
:i 036 SWITZERLAND 13 13 22 036 SUISSE 1535 1532 266 040 PORTUGAL 22 
39 10 1:i 
040 PORTUGAL 266 
1252 s8 42 042 SPAIN 62 042 ESPAGNE 1352 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
3 
048 YOUGOSLAVIE 506 502 4 
052 TURKEY 140 137 052 TURQUIE 6130 6098 32 
208 ALGERIA 95 94 
19 
1 208 ALGERIE 8182 8180 
819 
2 
314 GABON 20 1 
10 
314 GABON 855 36 
152 322 ZAIRE 10 
39 
322 ZAIRE 152 
3413 390 SOUTH AFRICA 39 20 390 AFR. DU SUD 3413 40j 3 400 USA 69 49 
24 
400 ETATS-UNIS 1225 815 
428 404 CANADA 106 82 404 CANADA 1617 1189 3:i 432 NICARAGUA 43 60 42 432 NICARAGUA 544 5 1506 511 480 COLOMBIA 61 36 480 COLOMBIE 1511 754 528 ARGENTINA 36 528 ARGENTINE 754 
616 !RAN 30 30 616 !RAN 471 471 
664 !NOIA 118 118 664 INDE 7469 7469 
700 INDONESIA 128 128 700 INDONESIE 6731 6731 
701 MALAYSIA 25 25 701 YSIA 308 308 
706 SINGAPORE 266 266 706 POUR 3649 3649 
720 CHINA 261 261 
9 
720 c 4923 4923 
16i 728 SOUTH KOREA 239 230 728 DU SUD 16060 15893 
732 JAPAN 119 118 1 732 JAPON 2569 2560 9 
740 HONG KONG 114 114 740 HONG-KONG 4615 4615 
800 AUSTRALIA 67 67 800 AUSTRALIE 3266 3266 
1000 WORLD 4218 3747 49 110 159 23 128 • 1000 M 0 ND E 121m 113751 1297 1350 3365 194 1713 3 
1010 INTRA-EC 11144 1450 9 48 99 
2:i 
40 • 1010 INTRA-CE 32528 29705 130 324 1859 
194 
508 3 1011 EXTRA-EC 2571 2297 39 84 60 88 • 1011 EXTRA-CE 89149 84047 1167 1028 1508 1206 
1020 CLASS 1 1114 997 18 39 13 47 . 1020 CLASSE 1 32672 - 31054 298 581 42 694 3 
1021 EFTA COUNTR. 475 429 18 6 60 10 22 . 1021 A EL E 12214 11578 298 72 1506 15:! 266 1030 CLASS 2 1197 1039 21 25 42 . 1030 CLASSE 2 51552 48070 869 444 511 
1031 ACP (63a 33 
26i 
19 4 10 . 1031 ACP (~ 1040 
4923 
822 66 152 
1040 CLASS 261 . 1040 CLASS 3 4923 
14DU2 NEW COllPRESSION IGHIT10N ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 OOO KW 14DU2 NEW CO!IPRESSION IGHITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 ODD KW 
llOTEURS A COllBUSTION lll1ERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 501111 KW ANTlllEBSllOTOREN lllT SEUISTZIJENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 501111 KW, NEU 
003 NETHERLANDS 107 106 1 22 13 1836 003 PAYS-BAS 1483 1470 13 11i 19 1088i 004 FR GERMANY 1908 
114 
37 004 RF ALLEMAGNE 11282 
1316 
211 
028 NORWAY 119 5 028 NORVEGE 1359 43 
036 SWITZERLAND 5 44 5 036 SUISSE 116 1s:i 116 204 MOROCCO 44 204 MAROC 183 
318 CONGO 4 4 
1508 3 
318 CONGO 100 100 2083i 13 400 USA 1511 388 400 ETATS-UNIS 20850 5359 404 CANADA 388 
15 
404 CANADA 5359 
soi 512 CHILE 15 512 CHILi 807 
624 ISRAEL 79 
282 
79 624 ISRAEL 939 3346 939 632 SAUDI ARABIA 290 8 632 ARABIE SAOUD 7128 3782 
700 INDONESIA 291 291 700 INDONESIE 3501 3501 
1000 WORLD 4n8 1181 149 58 1538 16 1836 • 1000 M 0 ND E 53285 14992 5811 479 21090 32 10881 
1010 INTRA-EC 2030 108 
149 
45 30 13 1836 • 1010 INTRA-CE 12904 1470 
s81i 
281 253 19 10881 
1011 EXTRA-EC 2749 1076 13 1508 3 • 1011 EXTRA-CE 40381 13522 198 20837 13 
1020 CLASS 1 2024 503 10 1508 3 . 1020 CLASSE 1 27694 6675 169 20837 13 
1021 EFTA COUNTR. 123 114 
149 
9 . 1021 A EL E 1475 1316 
581i 
159 
1030 CLASS 2 725 573 3 . 1030 CLASSE 2 12687 6847 29 
1031 ACP (63) 7 4 3 . 1031 ACP (63) 129 100 29 
141J1.13 CO!IPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, 'IEHICl.ES WITH SEATIHG CAPACITT < 15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE llOTOR VEHla.ES 
8406.63 =p~~~ ~~N~itP~RJlf~JJ~t'tfol/o!rvi~mG TRACTORS. VEHla.ES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxaoa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oo 
8406.13 UOTEURS A COllBUSTION INTERN~ POUR UONTAGE DES MOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE t5 PERSONNES, DES CAMIONS 
< 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES PEC!AUX 
8406.63 ~~O~~N85~~'fa~E'fuS=~D~~~1u~~AGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER t5 S!TZPLAETZEN, LKW 
001 FRANCE 2068 
7486 
2041 2 25 001 FRANCE 14720 
14 62364 
14459 15 246 
002 BELG.-LUXBG. 7644 1 
2 
156 002 BELG.-LUXBG. 63605 8 
16 
1219 
003 NETHERLANDS 36 29 5 
62 
003 PAYS-BAS 335 306 13 
soi 004 FR GERMANY 783 709 6 6 004 RF ALLEMAGNE 6658 5990 49 18 









1sci 006 UTD. KINGDOM 500 452 6 006 ROY AUME-UNI 3933 3659 71 
10 007 IRELAND 17 16 007 IRLANDE 135 118 7 
030 SWEDEN 1439 1435 4 
:i 2900 030 SUEDE 12400 12374 26 18 28353 042 SPAIN 11469 8476 042 ESPAGNE 95744 67373 
066 ROMANIA 31 31 
:i 
066 ROUMANIE 223 223 
16 208 ALGERIA 10 
97 
7 208 ALGERIE 109 
1724 
92 
390 SOUTH AFRICA 97 
17 5 
390 AFR. DU SUD 1724 
219 41 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 260 
450 WEST INDIES 17 17 450 INDES OCCID. 131 131 
528 ARGENTINA 358 358 528 ARGENTINE 4267 4267 
664 INDIA 766 766 664 INDE 6132 6132 
728 SOUTH KOREA 276 276 
1:i 
728 COREE DU SUD 2011 2011 
107 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 107 
1000 W 0 R L D 32685 107 27031 2104 32 3374 37 • 1000 M 0 ND E 268671 1824 220884 15014 214 30575 160 
1010 INTRA-EC 17967 2 15591 2061 21 255 37 • 1010 INTRA-CE 144681 24 127616 14604 134 2143 160 
1011 EXTRA·EC 14719 105 11440 43 12 3119 • 1011 EXTRA-CE 123989 1800 93269 409 80 28431 1020 CLASS 1 13052 99 9932 28 3 2990 . 1020 CLASSE 1 110386 1743 80004 259 18 28362 
1021 EFTA COUNTR. 1447 2 1439 5 
4 
1 . 1021 A EL E 12473 18 12410 37 
24 
8 1030 CLASS 2 1621 6 1474 8 129 . 1030 CLASSE 2 13241 55 13015 78 69 
1031 ACP Js63a 37 1 30 2 3 1 . 1031 ACP {~ 213 8 160 18 20 7 1040 CLA 48 1 35 7 5 . 1040 CLASS 3 363 3 249 73 38 
8406.14 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WllEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWER UAX 15KW 8406.64 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWER MAX 15KW 
UOTEURS A COMBUSTION IHTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROIJES, PUISSANCE UAX. 15 KW ANTRIEBSllOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER·ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG UAX. 15 KW 




001 FRANCE 425 
2i 
401 23 
93 004 FR GERMANY 19 i 2 1 339 004 RF ALLEMAGNE 151 1:i 30 7 1096 038 AUSTRIA 343 3 038 AUTRICHE 1131 2 20 
052 TURKEY 106 
:i 
106 052 TUROUIE 957 
122 
957 
632 SAUDI ARABIA 3 
35 
632 ARABIE SAOUD 122 
14i 706 SINGAPORE 35 706 SINGAPOUR 141 
1000 W 0 R L D 624 12 4 201 8 3 57 339 1000 M 0 ND E 3462 207 40 1756 51 23 288 1098 
1010 INTRA-EC 97 7 3 61 7 2 17 • 1010 INTRA-CE 799 69 31 519 48 17 115 i 1096 1011 EXTRA-EC 526 5 1 140 1 40 339 1011 EXTRA-CE 2667 139 10 1238 3 7 173 
1020 CLASS 1 474 2 132 1 339 1020 CLASSE 1 2268 15 2 1143 6 5 1 1096 1021 EFTA COUNTR. 344 1 4 339 1021 A EL E 1153 13 2 35 
:i 6 168 1 1096 1030 CLASS 2 50 3 6 39 . 1030 CLASSE 2 375 123 8 72 1 
8406.1& COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WllEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 15KW BUT UAX 50KW 8406.66 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 15KW BUT UAX 50KW 
UOTEURS A COMBUSTION IHTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROIJES, PUISSANCE > t5 A 50 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 4714 4295 
2 
72 2 344 
:i 
001 FRANCE 26081 24203 
20 
399 3 5 1471 
23 002 BELG.-LUXBG. 24 4 14 002 BELG.-LUXBG. 184 27 2 14 i 98 004 FR GERMANY 2714 2671 12 23 7 004 RF ALLEMAGNE 14652 
256 
14437 68 6 119 21 
005 ITALY 2157 57 1 
5 
2099 i 005 ITALIE 10932 3 114 1 10672 :i 7 006 UTD. KINGDOM 622 568 39 9 
27 




007 IRLANDE 104 3 4 9 





036 SWITZERLAND 119 
4 
2 116 036 SUISSE 1157 5 11 1131 
038 AUSTRIA 390 8 378 038 AUTRIC 2955 34 53 2868 
042 SPAIN 33 5 1 27 042 ES 178 36 5 137 
048 YUGOSLAVIA 53 1 52 048 YO AVIE 271 10 261 
052 TURKEY 376 376 29 052 TUR 3195 3195 428 068 BULGARIA 29 068 BULGARIE 428 
390 SOUTH AFRICA 112 
52 34 112 390 AFR. DU SUD 726 268 255 :i 726 2 400 USA 101 15 400 ETATS·UNIS 599 71 
528 ARGENTINA 31 31 528 ARGENTINE 167 167 
652 NORTH YEMEN 71 71 652 YEMEN DU NRD 366 366 
662 PAKISTAN 1382 1382 
117 
662 PAKISTAN 8203 8203 85:i 666 BANGLADESH 117 
90 
666 BANGLA DESH 853 
69i 728 SOUTH KOREA 90 29 728 COREE DU SUD 691 205 800 AUSTRALIA 54 25 800 AUSTRALIE 373 168 
1000 W 0 R L D 13366 4959 2771 2186 14 12 3405 19 • 1000 M 0 ND E 76348 27592 14988 14242 55 138 19248 3 86 
1010 INTRA-EC 10285 4932 2717 99 9 8 2509 11 • 1010 INTRA-CE 55391 27390 14698 684 44 59 12463 3 50 1011 EXTRA·EC 3083 27 54 2087 6 4 896 9 • 1011 EXTRA-CE 20957 202 287 13558 11 79 6783 37 1020 CLASS 1 1300 27 52 500 1 2 710 8 • 1020 CLASSE 1 9872 200 273 3972 5 58 5335 29 
1021 EFTA COUNTR. 574 22 12 1 2 529 8 . 1021 A EL E 4529 154 5 87 5 56 4196 26 1030 CLASS 2 1753 2 1586 5 2 157 1 . 1030 CLASSE 2 10648 2 14 9579 6 20 1019 8 1040 CLASS 3 30 1 29 . 1040 CLASSE 3 435 7 428 
8406.67 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 50KW BUT UAX 100KW 8406.67 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT UAX 100KW 
UOTEURS A COMBUSTION IHTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROIJES, PUISSANCE > 50 A 100 KW ANTRIEBSMOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 50 BIS tOO KW 
001 FRANCE 10525 6440 49 47 3 3986 001 FRANCE 57272 38686 331 17 22 18216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~MOCI 
1@6.11 8406.11 
002 BELG.-LUXBG. 124 2 3 i 3 6 





003 NETHERLANDS 66 4 4 
:i 
51 003 PAYS-BAS 133 28 21 
1:i 
66 
004 FR GERMANY 8204 
27 
7098 128 975 004 RF ALLEMAGNE 43818 
152 
37447 1136 4 5218 
005 ITALY 1474 
4i 218 :i 1447 2 005 ITALIE 7216 202 2479 17 2 7064 15 5 006 UTD. KINGDOM 3617 3293 
57 
006 ROYAUME-UNI 19128 16408 
410 008 DENMARK 66 1 6 2 008 DANEMARK 488 12 49 17 
030 SWEDEN 110 46 1 63 030 SUEDE 653 282 6 3 362 
032 FINLAND 96 i Ii 96 032 FINLANDE 570 9 4 5 4 566 4 2 036 SWITZERLAND 32 18 036 SUISSE 133 20 88 
038 AUSTRIA 18 8 2 8 038 AUTRICHE 143 64 18 61 
042 SPAIN 61 29 32 042 ESPAGNE 373 117 256 
052 TURKEY 110 110 
25 
052 TUROUIE 921 
:i 
921 
17i 352 TANZANIA 25 
2 
352 TANZANIE 177 3 
390 SOUTH AFRICA 93 
29:i 81i 
91 390 AFR. OU SUD 520 
1775 4357 
18 502 
400 USA 1869 58 707 400 ETATS-UNIS 10955 433 4390 
404 CANADA 410 47 17 363 404 CANADA 2122 178 547 1944 528 ARGENTINA 77 528 ARGENTINE 547 
662 PAKISTAN 56 56 
s2 
662 PAKISTAN 367 367 
37i I 706 SINGAPORE 82 
107 
706 SINGAPOUR 374 
746 
3 
732 JAPAN 117 10 732 JAPON 811 2<i 71 800 AUSTRALIA 91 66 25 800 AUSTRALIE 515 363 132 
1000 W 0 R L D 27483 10143 8180 845 68 12 8231 2 2 2 1000 M 0 ND E 148871 57475 43357 6822 113 65 41008 15 12 4 
1010 INTRA-EC 24104 9769 7148 487 83 9 6847 2 1 . 1010 INTRA-CE 129062 55311 37688 4041 91 40 31871 15 5 4 1011 EXTRA-EC 3378 374 1034 378 3 3 1583 1 2 1011 EXTRA-CE 19810 2164 5670 2781 23 25 9138 7 
1020 CLASS 1 3018 348 1032 216 2 2 1416 1 1 1020 CLASSE 1 17804 2129 5640 1606 11 16 8393 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 266 55 1 17 2 2 187 1 1 1021 A EL E 1580 355 1 96 11 16 1092 7 2 
1030 CLASS 2 351 26 2 159 1 1 162 . 1030 CLASSE 2 1958 33 30 1163 12 9 711 
1031 ACP (63) 29 1 1 1 26 . 1031 ACP (63) 280 3 22 68 9 178 
1406.69 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 14l16.69 COMPRESSION IGH!TION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 
llOTEURS A COllBUSTION IHTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlfS ET FORESTlERS A ROUEs, PUISSANCE > 100 KW ANTRIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEJSTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 1057 24 i 1 1031 001 FRANCE 5489 196 6 
12 12 5 5264 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 5 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 103 13 81 
19 
3 
004 FR GERMANY 1533 1372 8 149 004 RF ALLEMAGNE 7965 Ii 6963 103 879 005 ITALY 170 
24 7 2 :i 
170 005 ITALIE 1005 1 
16 :i 996 006 UTO. KINGDOM 36 
18 
006 ROYAUME-UNI 216 159 39 
139 008 DENMARK 18 
4 
008 DANEMARK 139 2<i 042 SPAIN 34 
2 
30 042 ESPAGNE 316 
1i 
296 
048 YUGOSLAVIA 17 2 13 048 YOU VIE 112 15 86 
052 TURKEY 14 12 2 052 TUR 100 85 15 
352 TANZANIA 27 
18 242 6i 27 352 TAN E 216 100 1234 1 215 400 USA 450 129 400 ETA NIS 2931 461 1130 
404 CANADA 1027 
2 
1027 404 CANADA 7951 1 7950 
632 SAUDI ARABIA 106 104 632 ARABIE SAOUO 675 23 652 
668 BANGLADESH 88 
5 68 1i 88 668 BANGLA DESH 647 3i 409 72 647 800 AUSTRALIA 90 6 800 AUSTRALIE 556 44 
1000 WORLD 4763 91 1693 128 12 8 2830 • 1000 M 0 ND E 28972 603 8683 1096 26 35 18528 . 3 
1010 INTRA-EC 2844 51 1381 22 5 5 1380 i • 1010 INTRA-CE 15027 378 7009 240 21 24 7357 :i 1011 EXTRA-EC 1920 40 313 106 7 3 1450 • 1011 EXTRA-CE 13945 227 1673 856 8 11 11169 
1020 CLASS 1 1656 28 311 95 1 1220 1 . 1020 CLASSE 1 12127 175 1647 713 3 9586 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 2 6 1 
:i 
9 1 . 1021 A EL E 145 26 4 58 3 
1i 
51 3 
1030 CLASS 2 264 12 2 11 6 230 . 1030 CLASSE 2 1815 52 26 143 3 1580 
1031 ACP (63) 40 1 2 6 3 28 . 1031 ACP (63) 289 15 31 3 11 229 
1@6.70 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICl.ES OF CHAP. 11, OF POWER OF llAX 50KW, NOT WITHIN 8406.IU& 14l16.70 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 11, OF POWER OF llAX 50KW, NOT WITHIN l406J3.a 
llOTEURS A COllBUSTION IHTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 11, PUISSANCE IW. 50 KW, NON REPR. SOUS 14116.13 A 66 ANTRIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER FAllRZEUGE DES KAP. 11, LEISTUNG 1W. 50 KW, NICHT IN 14116.83 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 953 688 44 29 68 26 142 001 FRANCE 9592 7765 29i 299 573 295 660 002 BELG.-LUXBG. 390 148 1 12 
:i 
185 002 BELG.-LUXBG. 3144 1458 16 77 
17 
1302 




003 PAYS-BAS 2117 1883 197 10 
s:i 10 9 004 FR GERMANY 197 
20i 
52 7 7 105 004 RF ALLEMAGNE 1370 
156i 
414 66 21 777 
005 ITALY 1125 58 
5 
35 6i 831 Ii 005 ITALIE 5432 454 15 368 1 3048 006 UTO. KINGDOM 396 158 147 17 
14 
006 ROYAUME-UNI 4043 2001 980 135 851 
47 007 IRELAND 25 7 3 1 
:i 007 IRLANDE 119 47 23 :i 2 36 008 DENMARK 283 227· . 14 22 17 
5 
008 DANEMARK 2758 2393 75 177 81 
47 028 NORWAY 53 34 1 9 4 
5 
028 NORVEGE 521 370 10 
10 
69 25 44 030 SWEDEN 72 51 8 7 1 030 SUEDE 753 552 60 75 12 
032 FINLAND 88 72 8 
:i 3 3 2 032 FINLANDE 929 808 51 1 33 28 8 036 SWITZERLAND 95 79 1 13 
:i 036 SUISSE 1057 934 14 43 61 3 2 2 038 AUSTRIA 163 159 1 1 038 AUTRICHE 1698 1669 9 11 7 
040 PORTUGAL 351 247 22 
5 
82 040 PORTUGAL 3073 2458 175 
s:i 440 042 SPAIN 1218 6 13 1194 042 ESPAGNE 12171 57 120 11942 
048 YUGOSLAVIA 14 3 11 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 136 25 111 i 134 052 TURKEY 21 
2 i 
052 TURQUIE 138 3 
:i 060 POLAND 51 
1i 
48 060 POLOGNE 362 8 
:i 
1 349 
208 ALGERIA 11 
259 95 35 
208 ALGERIE 118 
2469 
115 864 4i 400 USA 448 59 400 ETATS-UNIS 3970 573 23 
524 URUGUAY 119 26 3 90 524 URUGUAY 150 83 8 59 
612 IRAO 27 27 48 2<i 612 IRAQ 460 459 Bi 17 680 THAILAND 68 2 680 THAILANDE 104 4 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanll~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SXdba 
l40l7D l40l7D 
1000 W 0 R L D 6887 2708 501 283 388 118 2868 8 19 • 1000 M 0 ND E 55338 27405 3760 972 2692 1317 19114 1 75 
1010 INTRA-EC 3690 1685 352 57 170 104 1303 8 11 • 1010 INTRA-CE 28642 17158 2440 468 1414 1218 5938 1 9 
1011 EXTRA-EC 3198 1021 150 226 218 12 1583 8 • 1011 EXTRA-CE 26694 10247 1320 505 1m 101 13178 68 
1020 CLASS 1 2719 916 115 205 127 8 1342 6 • 1020 CLASSE 1 24572 9388 1022 307 1106 68 12624 57 
1021 EFTA COUNTR. 824 643 41 4 32 8 91 5 • 1021 A EL E 8034 6794 317 66 239 68 501 49 
1030 CLASS 2 423 103 33 20 90 3 173 1 . 1030 CLASSE 2 1714 842 282 177 170 33 201 9 
1031 ACP (63a 33 2 11 5 2 3 10 • 1031 ACP~ 229 34 93 37 1 32 32 i 1040 CLASS 54 2 2 1 1 48 • 1040 CLA 3 407 17 16 20 1 352 
l406.n COllPR£SSION IGNlllON ENGINES FOR VEiia.ES OF CHAP.17, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT llAX l406.71 COllPAESSION IGNITlON ENGINES FOR VEHICUS OF CHAP.17, EXC91' AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT llAX 
tOO KW 100 KW 
llOTEUAS A COllBUSTION INTERNE DE PROl'ULSION POUR VEHICULES DU CHAP.17,PUISSANCE > 50 A 100 KW.NON REPA. SOUS UDli.13 ET 17 AllTAIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER FAHAZEUGE DES KAP. 17, LESTUNG > 50 BIS 100 n, NICllT IN 1406.13 UND 17 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 4315 808 
75 
3037 13 19 438 001 FRANCE 31431 8426 
157 
20782 76 53 2094 
002 BELG.·LUXBG. 3581 2999 1 25 
16 
481 002 BELG.-LUXBG. 33028 29491 21 140 
9 
3219 




003 PAYS-BAS 1943 1571 113 89 
292 
161 
143 004 FR GERMANY 773 
173 
15 343 12 149 004 RF ALLEMAGNE 3232 
1343 
111 1833 22 831 i 005 ITALY 440 230 
36 
1 23 13 
9 
005 ITALIE 3014 1596 
232 
11 4 59 
15 006 UTD. KINGDOM 610 170 369 19 7 
62 
006 ROYAUME-UNI 4015 1600 1891 46 31 
239 007 IRELAND 74 2 1 9 007 IRLANDE 265 13 5 
3 
8 
008 DENMARK 192 184 1 
8 
1 6 008 DANEMARK 1872 1838 5 4 22 






009 GRECE 242 175 
22 
58 4 35 5 44 028 NORWAY 122 59 i 5 32 028 NORVEGE 812 576 6 22 107 030 SWEDEN 5424 5379 1 11 24 8 030 SUEDE 56875 56670 5 14 11 144 31 
032 FINLAND 40 29 1 5 
7 5 5 032 FINLANDE 456 361 3 60 1 38 24 7 036 SWITZERLAND 194 164 6 11 1 036 SUISSE 1554 1354 61 72 29 5 038 AUSTRIA 1163 1162 
3 
1 038 AUTRICHE 13554 13548 1 
040 PORTUGAL 18 2 i 13 040 PORTUGAL 138 31 6 26 81 042 SPAIN 578 44 416 117 042 ESPAGNE 4258 433 2776 1043 
048 YUGOSLAVIA 2203 33 20 2150 
1861 
048 YOUGOSLAVIE 14042 373 158 13511 
12255 052 TURKEY 1932 65 2i 6 052 TUROUIE 12824 525 s6 44 068 BULGARIA 56 35 
2 
068 BULGARIE 381 315 
19 2 208 ALGERIA 51 33 16 i i 2 208 ALGERIE 595 374 200 18 16 220 EGYPT 23 16 3 220 EGYPTE 235 147 54 208 390 SOUTH AFRICA 5834 5643 
s4 24 94 97 390 AFR. DU SUD 66835 66180 379 247 4 ·. 447 400 USA 679 414 2 175 400 ETATS-UNIS 6573 4932 7 1004 
442 PANAMA 28 28 442 PANAMA 178 
3 
178 
504 PERU 27 
5 5 
27 504 PEROU 216 
13 10 
213 
524 URUGUAY 190 i 180 524 URUGUAY 180 15 157 604 LEBANON 48 17 
5 
14 16 604 LIBAN 103 13 
s<i 2 73 612 IRAQ 9 4 
223 
612 IRAQ 114 57 7 
2289 616 IRAN 223 
9 
616 IRAN 2300 8 3 i 632 SAUDI ARABIA 10 
253 
1 632 ARABIE SAOUD 147 136 
341 
10 
666 BANGLADESH 429 
18 8 
176 666 BANGLA DESH 432 
e5 6i 91 680 THAILAND 63 16 21 680 THAILANDE 190 19 25 
701 MALAYSIA 177 14 46 117 701 MALAYSIA 184 20 49 115 
706 SINGAPORE 270 138 
39 
95 37 706 SINGAPOUR 388 272 
286 
84 32 
720 CHINA 40 1 
7 
720 CHINE 292 6 
2 73 732 JAPAN 176 169 732 JAPON 2382 2307 
740 HONG KONG 347 347 740 HONG-KONG 422 2 
13 3 
420 
600 AUSTRALIA 76 2 76 800 AUSTRALIE 453 437 804 NEW ZEALAND 21 19 804 NOUV.ZELANDE 109 14 95 
1000 W 0 R L D 31814 18383 915 6097 998 110 5176 9 126 • 1000 M 0 ND E 26B322 193955 5372 40155 1677 317 26572 15 258 1 
1010 INTRA-EC 10597 4837 716 3441 228 76 1198 9 98 • 1010 INTRA-CE 79042 44658 3879 23018 581 119 6630 15 143 1 
1011 EXTRA-EC 21219 13546 200 2657 772 34 3980 30 • 1011 EXTRA-CE 189280 149299 1493 17137 1098 198 19942 115 
1020 CLASS 1 18487 13164 99 2619 119 8 2450 28 . 1020 CLASSE 1 180983 147335 654 16788 277 81 15759 89 
1021 EFTA COUNTR. 6963 6795 12 22 23 8 77 26 . 1021 A EL E 73409 72548 92 183 63 77 364 82 
1030 CLASS 2 2570 331 40 37 653 26 1481 2 • 1030 CLASSE 2 7449 1543 475 343 818 118 4127 25 
1031 ACP (63a 247 17 15 5 83 24 103 . 1031 ACP g<g~ 867 167 148 42 160 94 256 
1040 CLASS 163 51 61 1 50 . 1040 CLA 3 848 421 364 7 56 
8406.n COllPR£SSION IGNlllON ENGINES FOR VEiia.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF > tOOKW BUT llAX 21JOKW, NOT YllTHIH l40ll3 AND 69 l40ln COllPRESSION IGNITlON ENGINES FOR VEHla.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT llAX 200KW, NOT WITHIN 8406.13 AND 69 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROl'ULSION POUR VEHICULES DU CHAP.17,PUISSANCE > 100 A 200 KW.NON HEPA.SOUS 1406.13 ET 69 AllTAIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER FAHAZEUGE DES KAP.17,1.ESTUNG > 100 BIS 200 KW, NICllT IN l406.13 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4081 1769 2i 1686 95 45 486 001 FRANCE 28677 15245 1s0 9477 598 282 3075 002 BELG.-LUXBG. 685 373 5 88 Bi 198 i 002 BELG.-LUXBG. 6165 3839 8 414 94 1754 i 003 NETHERLANDS 314 119 12 2 
119 
99 003 PAYS-BAS 1235 489 99 21 
424 
531 
004 FR GERMANY 494 
97 
25 104 9 216 21 004 RF ALLEMAGNE 2792 963 154 578 38 1509 89 005 ITALY 172 28 
83 
2 2 43 
5 1ri 
005 ITALIE 1377 142 
475 
11 2 259 
3 346 006 UTD. KINGDOM 653 126 41 198 23 
138 
006 ROYAUME-UNI 3579 1334 276 1066 79 
1202 007 IRELAND 146 3i 1 i 7 007 IRLANDE 1263 248 2 2i 59 008 DENMARK 111 1 3 75 008 DANEMARK 615 5 18 
2 
323 
009 GREECE 263 251 6 
9 3 
6 2 009 GRECE 263 162 38 s4 61 10 028 NORWAY 89 29 1 45 028 NORVEGE 623 265 12 15 267 
030 SWEDEN 1356 17 1 1181 59 98 030 SUEDE 560 202 4 43 249 62 
032 FINLAND • 639 8 2 17 10 i 620 1 032 FINLANDE 6273 80 14 1i 77 7 6114 2 036 SWITZERLAND 174 142 5 7 036 SUISSE 1440 1263 27 58 
038 AUSTRIA 334 280 3 20 31 038 AUTRICHE 2711 2397 19 1 101 193 
040 PORTUGAL 41 6 
8 16 
1 34 040 PORTUGAL 259 46 3 
151 
10 200 
042 SPAIN 54 8 4 18 i 042 ESPAGNE 515 62 47 15 240 i 048 YUGOSLAVIA 132 97 12 22 048 YOUGOSLAVIE 1669 1336 103 229 
052 TURKEY 1336 1123 184 29 052 TUROUIE 13277 11282 1809 186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~cloa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell~OOO 
&406.72 1«72 
056 SOVIET UNION 72 71 
8 195 2 
1 056 U.R.S.S. 969 957 
115 19sS 36 12 208 ALGERIA 5079 4869 5 208 ALGERIE 52160 50003 50 
216 LIBYA 64 7 
32 
56 1 
8 Ii 216 LIBYE 726 61 410 660 5 17 :i 220 EGYPT 124 46 2 29 220 EGYPTE 990 449 37 14 
224 SUDAN 38 1 
12 2 





272 IVORY COAST 15 1 
5 19 
272 COTE IVOIRE 170 11 
s5 66 322 ZAIRE 35 i 11 17 322 ZAIRE 123 8 2 137 330 ANGOLA 20 2 
5 
330 ANGOLA 172 27 
2:i 390 SOUTH AFRICA 422 90 
24 





400 USA 2287 277 20 9 1957 400 ETATS-UNIS 21191 2777 183 38 17925 
404 CANADA 388 13 2 373 404 CANADA 3620 50 1 3569 
412 MEXICO 59 
12 27 
59 412 MEXIQUE 594 
213 364 594 484 VENEZUELA 109 70 484 VENEZUELA 1335 758 
500 ECUADOR 13 12 1 2:i 500 EOUATEUR 166 158 8 209 504 PERU 26 3 504 PEROU 247 38 2 512 CHILE 269 268 1 512 CHILi 311 301 8 
528 ARGENTINA 40 40 528 ARGENTINE 779 779 
612 IRAQ 24 24 i 21:i 612 IRAQ 363 363 Ii 2119 616 IRAN 3642 3428 i 27 26 616 IRAN 29072 26884 6 18 18 624 ISRAEL 81 10 17 624 ISRAEL 241 128 71 
628 JORDAN 20 8 i 12 628 JORDANIE 169 22 8 147 632 SAUDI ARABIA 104 13 90 632 ARABIE SAOUD 1493 154 1331 
680 THAILAND 107 42 33 32 680 THAILANDE 158 77 45 36 
706 SINGAPORE 232 65 42 125 706 SINGAPOUR 463 164 40 259 
720 CHINA 755 755 720 CHINE 9961 9961 
728 SOUTH KOREA 332 i 332 728 COREE DU SUD 3229 :i 3229 732 JAPAN 105 104 . 732 JAPON 1276 1273 
736 TAIWAN 7 7 736 T'Al-WAN. 110 110 
740 HONG KONG 66 
14 
66 740 HONG-KONG 506 
115 
506 
800 AUSTRALIA 1670 1656 800 AUSTRALIE 14893 14718 
804 NEW ZEALAND 37 2 35 804 NOUV.ZELANDE 283 18 265 
1000 WORLD 27972 13943 289 2448 883 1412 8676 5 318 • 1000 M 0 ND E 225431 124189 2144 16311 3312 685 78261 3 526 
1010 INTRA-EC 6918 2766 128 1888 512 160 1261 5 198 • 1010 INTRA-CE 45965 22281 827 10617 2590 498 8715 3 438 
1011 EXTRA-EC 21054 11177 181 560 369 1251 7418 120 • 1011 EXTRA-CE 179455 101908 1318 5694 710 188 69547 90 
1020 CLASS 1 9084 2118 38 250 68 1185 5324 101 . 1020 CLASSE 1 72781 20721 354 2340 355 75 48861 75 
1021 EFTA COUNTR. 2650 493 6 18 49 1184 800 100 . 1021 A EL E 11910 4265 36 88 278 65 7104 74 
1030 CLASS 2 11125 8979 123 310 301 67 1326 19 . 1030 CLASSE 2 95563 80140 964 3354 355 113 10622 15 
1031 ACP~a 194 10 53 14 28 20 68 1 . 1031 ACP (~ 1129 82 349 154 73 78 391 2 1040 CLA 846 80 766 . 1040 CLASS 3 11110 1046 10064 
14t16.73 COllPRESSION IGlllTION ENGINES FOR VElllCl.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN l40&J3 AND 69 8405.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN l40B.13 AND 69 
llOTEURS A COMBUSTION IHlERNE DE PROPULSION POUR veilcuLEs DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 0, NON REPR. SOUS ll406.13 ET 69 ANTRIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LElSTUNG > 200 0, NICHT IN l406.13 UNO 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 908 347 
2:i 
367 78 83 33 001 FRANCE 7234 3750 
100 
2204 590 358 332 
002 BELG.-LUXBG. 231 101 10 73 
28 
24 002 BELG.-LUXBG. 1235 550 57 388 
s4 134 003 NETHERLANDS 513 452 16 56:i 364 17 Ii 003 PAYS-BAS 21741 21312 155 12 14624 208 i 16 004 FR GERMANY 1044 
307 
22 12 74 004 RF ALLEMAGNE 18071 
14700 
102 2790 123 415 




006 ROYAUME-UNI 903 716 92 
2i 
61 
151 -008 DENMARK 62 38 3 2 008 DANEMARK 533 335 20 6 
009 GREECE 93 85 3 i 5 :i :i 009 GRECE 292 264 23 7 5 10 6 028 NORWAY 33 22 3 1 028 NORVEGE 311 266 17 5 
030 SWEDEN 163 7 22 
10 
1 7 126 030 SUEDE 289 87 24 1 4 66 107 
036 SWITZERLAND 197 181 5 1 i Ii 036 SUISSE 2522 2393 32 95 2 6 16 038 AUSTRIA 658 643 2 1 2 038 AUTRICHE 5742 5631 13 7 9 
040 PORTUGAL 20 
26 
20 i 040 PORTUGAL 190 29ci 190 7 042 SPAIN 27 
17 2 042 ESPAGNE 302 5 49 048 YUGOSLAVIA 184 165 048 YOUGOSLAVIE 2190 1866 275 
052 TURKEY 428 5 414 9 052 TURQUIE 2954 52 2804 98 
056 SOVIET UNION 217 217 2 056 U.R.S.S. 3426 3426 157 204 MOROCCO 2 
1i 5 10 10 i 204 MAROC 157 158 9i sEi 259 12 208 ALGERIA 93 56 208 ALGERIE 992 416 
212 TUNISIA 9 1 8 212 TUNISIE 110 31 2 77 
216 LIBYA 286 69 217 
19 
216 LIBYE 3767 911 2856 
1i 220 EGYPT 58 4 35 220 EGYPTE 442 56 375 
288 NIGERIA 8 2 5 1 288 NIGERIA 118 21 76 21 
334 ETHIOPIA 18 1 17 334 ETHIOPIE 166 14 152 
346 KENYA 13 12 1 2 346 KENYA 172 172 17 390 SOUTH AFRICA 9 7 i 32 390 AFR. DU SUD 174 157 14 298 400 USA 54 2 19 400 ET ATS-UNIS 539 22 205 
404 CANADA 16 14 
25 
2 404 CANADA 175 160 
175 
15 
484 VENEZUELA 28 3 484 VENEZUELA 219 44 
528 ARGENTINA 2 
4 
2 4ci 528 ARGENTINE 463 44 463 36 608 SYRIA 48 2 i i 608 SYRIE 112 32 16 14 612 IRAQ 175 173 612 IRAQ 2163 2133 
616 IRAN 45 45 i 616 IRAN 580 580 8 624 ISRAEL 97 96 
1:i 2 29 i 624 ISRAEL 1179 1171 37 15 2sci 1i 632 SAUDI ARABIA 101 56 
:i 
632 ARABIE SAOUD 983 670 
127 647 LI.A.EMIRATES 7 2 2 647 EMIRATS ARAB 156 21 8 
662 PAKISTAN 14 14 662 PAKISTAN 235 235 
664 INDIA 23 23 
17 
664 INDE 956 956 36 701 MALAYSIA 21 4 3:i 701 MALAYSIA 104 68 16i 706 SINGAPORE 51 
26 
18 706 SINGAPOUR 189 
36i 
28 
720 CHINA 26 720 CHINE 361 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
l40l71 8406.71 
800 AUSTRALIA 23 3 2 1 17 800 AUSTRALIE 236 32 15 10 179 
1000 W 0 R L D 8n4 3343 334 1769 831 181 336 9 191 • 1000 M 0 ND E 99558 84240 2153 13358 15943 918 2703 35 210 
1010 INTRA-EC 3386 1387 190 943 552 124 171 9 10 • 1010 INTRA.CE 65532 41633 1212 5084 15728 535 1288 35 19 
1011 EXTRA·EC 3388 1958 144 828 79 37 165 181 . 1011 EXTRA.CE 34021 22607 941 8272 218 382 1413 190 
1020 CLASS 1 1835 1083 36 495 6 1 78 136 . 1020 CLASSE 1 15851 11067 113 3683 37 20 796 135 
1021 EFTA COUNTR. 1077 858 33 31 4 1 19 131 . 1021 A EL E 9124 8445 85 301 20 6 152 115 
1030 CLASS 2 1298 627 107 329 71 36 83 45 . 1030 CLASSE 2 14311 7715 828 4586 174 362 591 55 
1031 ACP (63J 119 32 29 27 6 16 9 . 1031 ACP (~ 958 365 168 280 26 80 39 
1040 CLASS 253 246 2 1 4 . 1040 CLASS 3 3861 3825 3 6 27 
l40l77 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 8406.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
UOTEURS A COUSUSTJNTERNE A PROPULSION POUR VElllCULES FERROVIAIRES, NON POUR LE UONTAGE ANTRIEBSMOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER SCIUENENFAHRZEUGE, NICllT FUER UONTAGE 




001 FRANCE 115 2 111 2 6i 004 FR GERMANY 11 3 004 RF ALLEMAGNE 101 38 2 
030 SWEDEN 9 
12 
9 030 SUEDE 161 
190 
161 
038 AUSTRIA 12 
6 
038 AUTRICHE 190 22 042 SPAIN 92 86 042 ESPAGNE 1936 1914 
212 TUNISIA 57 
1i 
57 212 TUNISIE 121 
218 
121 
228 MAURITANIA 11 228 MAURITANIE 278 
248 SENEGAL 22 22 248 SENEGAL 554 554 
412 MEXICO 135 135 
24 
412 MEXIOUE 1498 1498 
476 448 CUBA 24 
57 
448 CUBA 476 
105 612 !RAO 57 
32 
612 IRAQ 705 
1377 676 BURMA 32 676 BIRMANIE 1377 
700 INDONESIA 65 65 700 INDONESIE 688 688 
720 CHINA 16 16 
6 
720 CHINE 579 579 
232 728 SOUTH KOREA 6 
5 
728 COREE DU suo· 232 
136 732 JAPAN 5 732 JAPON 136 
1000 W 0 R L D 828 242 237 112 24 1 4 . 1000 M 0 ND E 9529 5049 3323 908 113 2 73 81 
1010 INTRA-EC 71 25 5 13 24 7 4 • 1010 INTRA.CE 465 160 41 88 113 2 13 81 1011 EXTRA-EC 553 217 231 98 • 1011 EXTRA.CE 9062 4888 3281 820 
1020 CLASS 1 127 103 17 7 . 1020 CLASSE 1 2532 2244 215 73 
1021 EFTA COUNTR. 21 12 
23i 
9 . 1021 A EL E 357 194 
3281 
163 
1030 CLASS 2 386 97 58 . 1030 CLASSE 2 5475 2065 129 




. 1031 ACP (~ 850 
579 
846 4 
1040 CLASS 40 . 1040 CLASS 3 1055 476 
l40l71 USED CO!IPRESSION IGNlT10N ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 ¥EHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 8406.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHIClES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAD. TRACTION 
UOTEURS A COUBUSTION INTERHE, USAGES, EXCL OE PROPULSION POUR BATEAUX, VElllCULES OU CHAP.17 ET VEHICULES FERROVIAIRES ~~=~iw=EUIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCllT, AUSG. ANTRIEBSUOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP.17 
001 FRANCE 1136 32 
1339 
105 36 243 687 33 001 FRANCE 2448 225 
46i 
492 111 1120 152 348 




002 BELG.-LUXBG. 1082 46 18 311 
1o2 
246 
140 003 NETHERLANDS 560 101 101 18 
76 
84 
4 i 003 PAYS-BAS 1219 134 107 50 224 86 40 3 004 FR GERMANY 3395 48 .2705 29 194 175 211 004 RF ALLEMAGNE 14103 158 12869 117 323 298 229 005 ITALY 12866 12752 
12 
5 41 20 
1o4 4 
005 ITALIE 86524 86329 29 4 25 8 32 45 006 UTD. KINGDOM 710 75 329 166 20 
47 
006 ROYAUME·UNI 881 90 473 155 57 
117 007 IRELAND 48 
10 i i 1 6 007 IRLANDE 118 17 7 1i 1 i 008 DENMARK 47 7 22 008 DANEMARK 114 9 69 
009 GREECE 240 188 1 15 36 
15 
009 GRECE 129 92 3 5 i 29 12i 024 ICELAND 20 
3 2 3 
5 024 ISLANDE 129 
18 29 
7 
028 NORWAY 67 
7 
19 40 028 NORVEGE 252 




10 129 030 SUEDE 248 2 55 2li 41 146 036 SWITZERLAND 83 25 1 4 036 SUISSE 633 351 211 17 9 15 1 
042 SPAIN 106 1 68 2 12 23 042 ESPAGNE 327 2 186 10 44 85 
048 YUGOSLAVIA 6 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 123 100 7 16 
068 BULGARIA 12 12 
240 27 i 27 068 BULGARIE 103 103 92 28 5 5 204 MOROCCO 295 204 MAROC 130 
3 208 ALGERIA 15 13 
4 
2 208 ALGERIE 159 147 9 




212 TUNISIE 178 
2 
178 
12i 4 216 LIBYA 16 
226 Ii Ii 2i 216 LIBYE 127 114 12 63 248 SENEGAL 255 248 SENEGAL 191 2 
322 ZAIRE 49 
10 
2 i 8 38 1 322 ZAIRE 113 7 3 i 6 102 2 400 USA 226 1 50 24 140 400 ETATS-UNIS 271 3 57 32 171 
500 ECUADOR 80 
2i 
80 500 EOUATEUR 141 
110 
141 
508 BRAZIL 21 i 19i 3 i 508 BRESIL 110 196 6 600 CYPRUS 196 
16 Ii 600 CHYPRE 202 18 i 7 5 608 SYRIA 233 2 3 21 206 608 SYRIE 148 30 117 632 SAUDI ARABIA 29 3 3 
139 
632 ARABIE SAOUD 103 28 37 3 5 
117 660 AFGHANISTAN 485 
95 
51 295 660 AFGHANISTAN 532 
259 
70 345 
664 INDIA 95 
313 
664 INDE 259 
246 666 BANGLADESH 313 
6 19 
666 BANGLA DESH 246 
26 67 1 680 THAILAND 576 
1 
551 680 THAILANDE 651 i 557 701 MALAYSIA 342 
39 
341 701 MALAYSIA 416 
39 
415 
706 SINGAPORE 253 214 706 SINGAPOUR 332 293 
740 HONG KONG 1463 i 4 1463 740 HONG-KONG 2062 Ii 2062 800 AUSTRALIA 179 174 800 AUSTRALIE 298 290 
1000 W 0 R L D 27212 840 18108 259 813 791 5337 108 949 1 1000 M 0 ND E 116866 1868 101940 1029 1428 2574 8400 72 1550 1 
1010 INTRA-EC 20615 498 17228 175 490 845 1111 108 361 1 1010 INTRA.CE 106617 760 100246 721 819 2228 1006 72 762 3 
1011 EXTRA-EC 6592 344 881 83 322 146 4227 588 1 1011 EXTRA.CE 10237 1108 1695 296 607 346 5394 788 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
1406.71 l40l71 
1020 CLASS 1 1110 99 126 14 75 44 543 209 . 1020 CLASSE 1 2701 556 449 78 162 115 875 466 
1021 EFTA COUNTR. 407 81 35 8 22 8 62 191 . 1021 A EL E 1385 411 216 43 102 39 185 389 
1030 CLASS 2 5422 229 730 68 245 97 3673 379 1 1030 CLASSE 2 7315 439 1207 218 442 179 4509 321 
1031 ACP (63a 579 4 349 26 31 49 120 . 1031 ACP Js~ 897 49 439 26 47 121 215 1 3 1040 CLASS 59 16 25 1 2 5 10 . 1040 CLA 3 219 112 39 1 2 51 10 
140U3 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14116.53-77, POll'ER llAX 15 KW l40ll3 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l40l53-77, POll'ER llAX 15 KW 
llOTEURS A COllBUSllON IHTERHE, PUISSANCE llAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l406.53 A 77 YERBRENllUNGSllOTOREN lllT SWSTZUENDUNG, LEISTUNG llAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 141111.53 BIS 77 EHTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 1766 1439 12 49 
26 
81 
116 003 NETHERLANDS 251 176 3 1 
2 
56 003 PAYS-BAS 2063 1537 27 15 38 342 004 FR GERMANY 302 
82 
168 16 8 83 25 004 RF ALLEMAGNE 2528 638 1504 136 29 554 267 005 ITALY 201 20 
13 





006 LrrD~INGDOM 221 101 14 1 1o8 92 
006 ROYAUME-UNI 1891 911 120 6 654 715 008 DEN ARK 129 16 3 4t 2 12 008 DANEMARK 873 165 29 6 19 126 009 GRE~E 78 14 1 1 3 009 GRECE 621 115 5 344 9 3 22 028 NOR AY 53 15 22 1 9 29 028 NORVEGE 450 136 204 8 68 243 030 SWEDEN 139 81 29 6 030 SUEDE 1214 782 2 159 59 
032 FINLAND 23 4 
6 11 1 
1 18 032 FINLANDE 224 38 3 4 
5 
5 174 
036 SWITZERLAND 68 48 2 036 SUISSE 632 429 55 129 14 




038 AUTRICHE 1033 810 4t 219 4 215 19 040 PORTUGAL 46 8 
16 
040 PORTUGAL 348 67 
1ot 042 SPAIN 117 2 1 96 2 042 ESPAGNE 896 22 11 747 9 
048 YUGOSLAVIA 116 4 27 85 2t 048 YOUGOSLAVIE 996 66 261 669 149 1 052 TURKEY 185 3 155 052 TURQUIE 1368 21 1197 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
2 4 2at 2 062 TCHECOSLOVAQ 243 243 26 31 2164 19 204 MOROCCO 295 
575 
204 MAROC 2240 
4669 208 ALGERIA 632 51 6 22 208 ALGERIE 5226 509 1 47 144 212 TUNISIA 56 8 26 212 TUNISIE 402 63 
13 
195 
216 LIBYA 149 149 
13 1 41 
216 LIBYE 917 900 99 4 220 EGYPT 815 760 
41 
220 EGYPTE 6965 6593 16 257 
211 224 SUDAN 71 
24 11 
30 224 SOUDAN 400 1 
1ot 1 
188 
248 SENEGAL 35 
35 
248 SENEGAL 316 206 2 
276 GHANA 40 5 
1 
276 GHANA 232 32 
1 6 
200 
288 NIGERIA 29 28 
5 5 
288 NIGERIA 237 230 46 302 CAMEROON 14 4 6 302 CAMEROUN 136 49 41 65 322 ZAIRE 19 9 
4 
4 322 ZAIRE 193 90 1 37 
324 RWANDA 11 
212 1 





330 ANGOLA 213 16 330 ANGOLA 1477 3 1 6o8 346 KENYA 95 19 
1 6 
346 KENYA 814 204 2 t at 366 MOZAMBIQUE 12 
25 4 
5 366 MOZAMBIQUE 128 
248 34 6 
54 
390 SOUTH AFRICA 326 
152 
296 1 390 AFR. DU SUD 2418 2118 12 
400 USA 1122 267 90 613 
10 
400 ETATS-UNIS 9258 2466 711 1479 4602 
134 404 CANADA 38 25 3 404 CANADA 366 213 19 
412 MEXICO 27 
16 
27 412 MEXIQUE 356 96 356 416 GUATEMALA 44 
8 
28 416 GUATEMALA 301 
at 205 480 COLOMBIA 68 
1 
60 480 COLOMBIE 504 
9 
417 
484 VENEZUELA 62 8 
' 
53 484 VENEZUELA 615 96 510 
504 PERU 18 4 14 
2 
504 PEROU 173 38 
3 
3 132 
28 512 CHILE 10 5 3 512 CHILi 104 40 4 29 
528 ARGENTINA 
115 1 2 172 
528 ARGENTINE 198 
4 
198 
975 600 CYPRUS 
1 
600 CHYPRE 994 15 t 604 LEBANON 366 6 16 343 604 LIBAN 1826 56 119 1644 
616 IRAN 3651 22 
1 
91 3538 616 !RAN 15725 239 
6 
388 15098 
624 ISRAEL 56 26 2 27 624 ISRAEL 430 248 17 159 






628 JORDANIE 173 1 9 
18 2 
163 
42 632 SAUDI ARABIA 2460 2423 632 ARABIE SAOUD 13673 303 13308 
644 QATAR 69 t 69 644 QATAR 301 1 1 300 647 U.A.EMIRATES 313 
2 
306 647 EMIRATS ARAB 1522 84 1437 
649 OMAN 215 1 212 
13 
649 OMAN 1193 18 14 1161 
115 656 SOUTH YEMEN 18 5 656 YEMEN DU SUD 147 32 
676 BURMA 22 
6 
22 676 BIRMANIE 176 
2 53 176 680 THAILAND 147 2ci 141 680 THAILANDE 905 163 850 700 INDONESIA 28 
5 
8 700 INDONESIE 213 3 56 47 701 MALAYSIA 181 6 3 176 701 MALAYSIA 1091 49 25 5 1035 706 SINGAPORE 87 6 72 706 SINGAPOUR 571 63 429 
732 JAPAN 67 66 
1 1 
1 732 JAPON 631 615 10 1 5 




736 T'Al-WAN 102 24 
15t 
16 20 42 
112 800 AUSTRALIA 497 54 43 1 369 800 AUSTRALIE 2988 378 389 20 1932 
804 NEW ZEALAND 58 45 13 804 NOUV.ZELANDE 491 1 357 133 
1000 W 0 R L D 16105 3766 530 1068 27 23 10306 384 1 1000 M 0 ND E 106479 32245 4705 9481 387 183 58122 3349 1 
1010 INTRA-EC 2352 1067 230 405 20 14 428 188 • 1010 INTRA-CE 20038 9404 2038 3837 283 79 2694 1703 j 1011 EXTRA-EC 13755 2699 300 663 8 10 9878 196 1 1011 EXTRA-CE 88440 22841 2666 5844 104 104 53428 1646 
1020 CLASS 1 2973 692 173 488 1 2 1524 93 • 1020 CLASSE 1 23353 6306 1483 4220 21 15 10389 919 
1021 EFTA COUNTR. 444 245 33 37 t 2 72 55 . 1021 A EL E 3931 2276 309 360 1 15 461 509 t 1030 CLASS 2 10736 1972 127 165 8 8354 102 1 1030 CLASSE 2 62672 16224 1179 1329 83 89 43034 727 
1031 ACP s<ra 414 116 27 2 1 8 214 46 . 1031 ACP(~ 3194 1067 268 12 7 85 1492 263 1040 CLA 46 35 10 1 • 1040 CLASS 3 415 311 4 95 5 
l4llU4 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 141111.53-77, POll'ER > 15 KW BUT llAX 50 KW l40l14 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l40l53-77, POll'ER > 15 KW BUT llAX 50 KW 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
l40lU llomJRS A COMBUSTION lllTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l40UI A 77 8406.U VERSR£NNUNGSllOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICllT IN l4D6.54 BIS 77 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 2449 976 
18 
566 19 4 879 5 001 FRANCE 17568 7679 
120 
4725 296 16 4780 72 




002 BELG.-LUXBG. 13892 13174 12 26 
154 
560 
112 003 NETHERLANDS 416 232 3 33 
1i 
117 003 PAYS-BAS 3417 1992 23 347 
105 
789 
004 FR GERMANY 616 
336 
24 35 2 523 21 004 RF ALLEMAGNE 4231 
2386 
156 355 16 3388 211 






23 005 ITALIE 6738 57 
662 
6 20 4040 15 249 006 UTD. KINGDOM 1049 939 14 2 
16 
20 006 ROYAUME-UNI 8291 7287 103 22 
122 
182 
007 IRELAND 25 6 
16 
3 007 IRLANDE 203 42 
4 
3 36 
008 DENMARK 232 105 1 110 
6 
008 DANEMARK 1901 892 217 11 777 
72 009 GREECE 95 3 i 84 :i 2 009 GRECE 799 26 2 687 3i 14 028 NORWAY 122 52 5 12 49 028 NORVEGE 1114 437 58 98 488 
030 SWEDEN 378 348 13 11 6 030 SUEDE 3301 3021 2 104 113 61 




5 8 032 FINLANDE 554 387 
42 
33 
3i i 49 85 036 SWITZERLAND 237 172 39 20 036 SUISSE 1928 1415 266 173 
038 AUSTRIA 221 178 35 8 
2 
038 AUTRICHE 1975 1572 2 330 71 
28 040 PORTUGAL 56 5 28 21 040 PORTUGAL 275 50 
2 
23 i 174 042 SPAIN 51 8 42 1 042 ESPAGNE 392 54 321 3 11 
048 YUGOSLAVIA 50 1 49 
62 
048 YOUGOSLAVIE 390 8 5 an 
47i 052 TURKEY 73 11 i Ii 052 TURQUIE 589 116 2 144 056 SOVIET UNION 24 15 
4 2 
056 U.R.S.S. 331 170 
4 
17 30 12 060 POLAND 12 6 
25 
060 POLOGNE 107 61 
179 064 HUNGARY 25 i 064 HONGRIE 179 i 7 202 CANARY ISLES 15 
37 
14 202 CANARIES 105 
307 
97 
204 MOROCCO 209 10 162 204 MAROC 1836 73 1456 




205 CEUTA & MELI 158 
5948 7:i 
158 
66 208 ALGERIA 2680 1B70 
s6 208 ALGERIE 18730 12643 605 212 TUNISIA 93 5 2 
7 i 4 212 TUNISIE 657 49 1 1i 12 2 216 LIBYA 43 31 i 216 LIBYE 340 238 :i 19 220 EGYPT 94 68 3 22 220 EGYPTE 764 537 44 180 
248 SENEGAL 71 35 1 1 34 248 SENEGAL 922 496 9 34 383 
272 IVORY COAST 13 1 2 6 4 272 COTE IVOIRE 143 15 15 71 42 
268 NIGERIA 90 2 
2 7 4 
88 288 NIGERIA 860 16 1 
97 49 
843 
322 ZAIRE 19 
182 
6 322 ZAIRE 230 
1989 
30 54 
330 ANGOLA 182 
24 
330 ANGOLA 1997 7 1 
116 334 ETHIOPIA 24 
14 00 334 ETHIOPIE 116 143 779 346 KENYA 104 i 346 KENYA 922 i 9 4 352 TANZANIA 21 20 
1:i 
352 TANZANIE 168 154 
148 366 MOZAMBIQUE 16 
172 119 
3 366 MOZAMBIQUE 176 
1397 
3 25 
390 SOUTH AFRICA 425 
s:i 134 :i 390 AFR. DU SUD 3315 302 1035 879 4 400 USA 5572 2837 229 2450 400 ETATS-UNIS 39378 18106 2411 18528 31 
404 CANADA 134 80 1 51 2 404 CANADA 845 502 9 308 26 
412 MEXICO 12 
18 
12 412 MEXIQUE 217 i 146 217 480 COLOMBIA 79 61 480 COLOMBIE 741 594 
484 VENEZUELA 196 135 61 484 VENEZUELA 1748 1245 503 
500 ECUADOR 16 i 7 9 500 EQUATEUR 147 9 71 76 504 PERU 20 4 15 
2 
504 PEROU 143 32 102 
40 512 CHILE 11 5 3 1 512 CHIU 135 47 34 14 




528 ARGENTINE 1286 
Bi 
1286 
342 600 CYPRUS 79 20 600 CHYPRE 584 161 
604 LEBANON 30 7 8 15 604 LIBAN 242 59 66 117 
616 !RAN 4516 6 1 4507 616 !RAN 15562 89 6 15467 
:i 624 ISRAEL 28 3 8 17 624 ISRAEL 210 33 i 76 98 628 JORDAN 16 
174 5 
4 12 
25 i 628 JORDANIE 119 1869 38 :i 80 252 12 632 SAUDI ARABIA 815 2 608 632 ARABIE SAOUD 4734 35 17 2546 




647 EMIRATS ARAB 442 8 2 2 430 
23 652 NORTH YEMEN 20 22 652 YEMEN DU NRD 139 116 29:i 656 SOUTH YEMEN 25 
12 
3 656 YEMEN DU SUD 330 2 35 
662 PAKISTAN 12 29 662 PAKISTAN 101 101 215 666 BANGLADESH 29 202 :i 666 BANGLA DESH 215 1239 42 i 700 INDONESIA 240 35 700 INDONESIE 1514 232 
701 MALAYSIA 121 11 23 87 701 MALAYSIA 913 114 184 615 
706 SINGAPORE 84 19 39 26 706 SINGAPOUR 582 139 258 185 
708 PHILIPPINES 23 1 
1i 
21 1 708 PHILIPPINES 221 14 
94 
197 10 




728 COREE DU SUD 409 
1266 
2 313 34 800 AUSTRALIA 641 11 346 800 AUSTRALIE 4919 65 1075 2479 
804 NEW ZEALAND 47 3 1 15 21 7 804 NOUV.ZELANDE 432 22 6 135 183 86 
1000 W 0 R L D 26375- 9972 182 3982 53 39 11804 3 339 1 1000 M 0 ND E 177973 75807 1455 31382 701 309 65122 15 3170 12 
1010 INTRA-EC 7639 4250 67 804 39 29 2361 3 86 • 1010 INTRA-CE 57037 33478 462 7007 503 205 14470 15 897 
12 1011 EXTRA-EC 18737 5722 118 3178 14 10 9443 253 1 1011 EXTRA-CE 120922 42329 993 24361 198 104 50653 2272 
1020 CLASS 1 8076 4052 70 712 3 3 3148 88 • 1020 CLASSE 1 59575 28387 427 6197 31 33 23561 939 
1021 EFTA COUNTR. 1072 793 4 125 3 3 77 67 . 1021 A EL E 9234 6907 48 827 31 32 684 705 
12 1030 CLASS 2 10590 1644 45 2438 3 7 6289 163 1 1030 CLASSE 2 60626 13666 545 17952 23 71 27039 1318 
1031 ACP (63a 424 61 1B 31 2 5 283 24 . 1031 ACP Jg~ 4167 743 289 422 15 56 2526 116 
1040 CLASS 71 26 2 28 8 5 2 . 1040 CLA 3 720 276 21 212 144 52 15 
8406.15 NEW COllPRESSJON IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l406.53-77, POWER > 50 KW BUT llAX 100 KW 8406.85 NEW COllPR.ESSJON IGNlllON ENGINES, NOT WITHIN l406.53-77, POWER > 50 KW BUT llAX 100 KW 
llOTEURS A COMBUSTION lllTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS 14116.55 A 77 VERBR£NNUNGSllOTOREN UIT SEl.BSTZUENDUNG, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU, NICllT IN 1406.55 BIS 77 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 3947 1899 16 320 19 1036 673 001 FRANCE 26483 13879 569 2155 96 6911 3442 002 BELG.-LUXBG. 2529 970 907 11 
16 
565 i 002 BELG.-LUXBG. 17800 8040 6083 57 140 3051 6 003 NETHERLANDS 328 100 19 18 
19 
174 003 PAYS-BAS 2471 825 231 116 
244 
1153 
004 FR GERMANY 2379 
637 
1726 73 14 547 004 RF ALLEMAGNE 13482 
42Bi 
9492 665 110 2971 
005 ITALY 1537 144 
29:i 
1 4 751 005 ITALIE 9938 951 
2187 
14 34 4658 
006 UTD. KINGDOM 1283 579 21 22 368 
207 
006 ROYAUME-UNI 9603 4430 109 149 2728 
1287 008 DENMARK 560 330 2 20 1 008 DANEMARK 4766 3301 9 161 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~MOCJ 
~ 114t!ll5 
009 GREECE 73 31 3 21 6 17 1 009 GRECE 433 243 35 60 4 57 91 10 028 NORWAY 74 25 5 
16 
37 028 NORVEGE 536 219 47 
eci 11 203 030 SWEDEN 1193 784 13 371 8 030 SUEDE 9289 6791 76 2257 74 
032 FINLAND 134 69 1 2 62 032 FINLANDE 1255 830 3 31 
8 8 
389 2 
036 SWITZERLAND 127 82 2 28 13 036 SUISSE 1103 735 11 258 83 
038 AUSTRIA 187 177 1 
9 
9 038 AU 1782 1730 2 3 47 
040 PORTUGAL 28 7 1 11 040 PO L 257 58 11 80 
13 
108 
042 SPAIN 101 42 12 10 36 042 ES NE 708 295 92 66 242 
052 TURKEY 332 296 36 052 TUR UIE 2695 2384 311 
056 SOVIET UNION 35 32 3 
17 
056 U.R.S.S. 411 346 65 
135 058 GERMAN DEM.R 17 
11 
058 RD.ALLEMANDE 135 
102 060 POLAND 15 
1 
4 060 POLOGNE 132 
11 
30 
204 cco 21 10 
2 
10 204 MAROC 179 83 
5 35 85 208 IA 913 854 13 43 208 ALGERIE 8355 7723 214 378 
212 T A 15 10 5 
14 
212 TUNISIE 161 104 47 10 
3 216 LI A 18 4 
14 
216 LIBYE 217 25 
1 
189 
220 EGYPT 72 39 19 
7 
220 EGYPTE 642 349 166 
117 
126 
322 ZAIRE 7 
197 2<i 89 322 ZAIRE 119 1676 2 156 533 390 SOUTH AFRICA 306 
2578 
390 AFR. DU SUD 2366 
14560 2 
1 
400 USA 6720 1397 145 2600 400 ETATS-UNIS 42116 8958 1111 1 17484 
404 CANADA 392 176 16 200 404 CANADA 2298 1048 92 1158 
412 MEXICO 42 4 38 412 MEXIOUE 269 25 244 
442 PANAMA 19 
9 
19 442 PANAMA 122 
79 
122 
480 COLOMBIA 16 
1 
7 480 COLOMBIE 137 
20 
58 
484 VENEZUELA 14 13 
17 
484 VENEZUELA 124 104 
115 504 PERU 20 3 
182 
504 PEROU 149 34 
1370 508 BRAZIL 182 
11 14 
508 BRESIL 1370 
61 157 600 CYPRUS 25 
1 
600 CHYPRE 220 2 
604 LEBANON 39 11 27 604 LIBAN 271 63 3 205 




608 SYRIE 234 38 234 9935 616 IRAN 1476 
18 
616 IRAN 9973 
131 12 3 624 ISRAEL 68 13 36 624 ISRAEL 461 125 190 




628 JORDANIE 291 
1361 
242 3 46 2046 632 SAUDI ARABIA 403 10 68 632 ARABIE SAOUD 4190 100 9 679 
652 NORTH YEMEN 40 1 28 11 652 YEMEN DU NRD 262 8 
7 
166 88 
700 INDONESIA 59 28 31 700 INDONESIE 426 219 
3 
200 
701 MALAYSIA 34 2 
10 2 
32 701 MALAYSIA 306 23 
145 9 
280 
706 SINGAPORE 89 47 30 706 SINGAPOUR 704 351 22 177 
728 SOUTH KOREA 254 6 119 112 17 728 COREE DU SUD 2538 46 918 1462 112 
732 JAPAN 301 244 41 
3 2 
16 732 JAPON 1796 1415 286 36 11 95 736 TAIWAN 17 
2 
4 8 736 T'Al-WAN 121 
14 
22 52 
740 HONG KONG 25 
sci 37 23 740 HONG-KONG 129 279 295 2 113 800 AUSTRALIA 619 178 354 800 AUSTRALIE 4406 1597 2235 
804 NEW ZEALAND 87 20 18 49 804 NOUV.ZELANDE 525 129 122 274 
1000 W 0 R L D 27432 9483 4890 2480 86 1459 8827 207 • 1000 M 0 ND E 190510 74262 28573 18592 683 10185 55978 2237 
1010 INTRA-EC 12650 4548 1991 1651 73 1438 2950 1 • 1010 INTRA-CE 85064 34999 11397 11428 572 9922 16742 8 
1011 EXTRA-EC 14783 4937 2900 829 12 21 5878 208 • 1011 EXTRA-CE 105442 39264 17178 7182 111 263 39238 2230 
1020 CLASS 1 10608 3693 2718 329 2 9 3847 10 . 1020 CLASSE 1 71262 27874 15460 2601 21 80 25117 109 
1021 EFTA COUNTR. 1742 1144 22 55 2 7 503 9 . 1021 A EL E 14235 10371 151 451 19 64 3093 86 
1030 CLASS 2 4098 1198 180 495 10 12 2007 196 • 1030 CLASSE 2 33391 10882 1702 4479 91 183 13932 2122 
1031 ACP frJ 80 4 21 10 4 8 33 . 1031 ACP(~ 784 39 260 97 42 126 220 1040 CLAS 74 46 1 4 23 . 1040 CLASS 3 789 508 14 81 186 
l406.IB NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l406.53-77, POIVER > 100 KW BUT llAX 200 KW 140l66 NE\Y COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l40l53-77, POIVER > 100 KW BUT llAX 200 KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS l406.54 A 77 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG, LESTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICllT IN l40l5I BIS 77 ENllW.TEN 
001 FRANCE 1468 967 
8 
97 179 5 220 001 FRANCE 11536 8054 48 843 1127 37 1475 002 BELG.-LUXBG. 1171 1086 3 49 
11 
25 002 BELG.-LUXBG. 10562 9894 24 377 
137 
219 
003 NETHERLANDS 249 164 9 5 36 60 003 PAYS-BAS 2282 1596 75 29 218 445 17 004 FR GERMANY 547 
351 
402 25 6 77 004 RF ALLEMAGNE 3578 3099 2550 206 40 547 005 ITALY 516 19 
17 
2 1 143 
5 
005 ITALIE 4214 138 96 21 8 948 21 006 UTD. KINGDOM 628 339 9 248 10 29 006 ROYAUME-UNI 4560 2920 14 1450 59 313 007 IRELAND 48 18 
3 3 8 5 
1 007 IRLANDE 467 119 
14 48 61 19 35 008 DENMARK 866 703 144 008 DANEMARK 7865 6622 1101 











23 028 NORWAY 74 53 
15 5 
15 028 NORVEGE 711 519 
72 4ci 137 030 SWEDEN 133 56 11 5 33 8 030 SUEDE 1201 521 60 57 317 134 
032 FINLAND 154 140 2ci 2 1 11 032 FINLANDE 1832 1734 212 14 13 71 036 SWITZERLAND 190 168 2 2 036 SUISSE 2014 1787 22 15 038 AUSTRIA 470 454 1 13 038 AUTRICHE 4970 4832 9 107 
040 PORTUGAL 16 5 1 6 4 040 PORTUGAL 161 50 14 46 51 
042 SPAIN 75 14 41 20 042 ESPAGNE 681 296 233 152 
048 YUGOSLAVIA 285 280 4 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 3437 3367 63 44 7 052 TURKEY 12 1 6 052 TURQUIE 108 7 57 
056 SOVIET UNION 35 35 
1 12 
056 U.R.S.S. 483 483 
14 115 060 POLAND 47 34 060 POLOGNE 487 358 




064 HONGRIE 159 
2914 
42 117 22 212 208 ALGERIA 281 24 7 208 ALGERIE 3695 457 90 
212 TUNISIA 18 6 2 9 212 TUNISIE 117 70 36 9 2 




216 LIBYE 222 34 
45 
180 3sci 220 EGYPT 59 34 7 
27 
220 EGYPTE 815 352 68 
6 298 288 NIGERIA 37 4 4 2 288 NIGERIA 433 45 60 24 
314 GABON 14 7 6 1 
2 17 
314 GABON 139 50 67 22 
18 198 322 ZAIRE 20 1 322 ZAIRE 230 14 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
l40Ull l40W 
390 SOUTH AFRICA 310 291 
28 123 
19 390 AFR. OU SUD 2775 2626 
100 1199 
149 
400 USA 942 402 
1 
389 400 ETATS-UNIS 8050 3036 
22 
3635 
404 CANADA 531 40 490 
16 
404 CANADA 4096 342 3732 
1s3 406 GREENLAND 16 
78i 
406 GROENLANO 183 
4298 446 CUBA 787 
25 4 
446 CUBA 4298 
244 56 500 ECUADOR 29 500 EOUATEUR 300 
504 PERU 17 5 
s3 
12 504 PEROU 169 76 
562 
93 
508 BRAZIL 83 
28 
508 BRESIL 562 533 528 ARGENTINA 28 
1 3 
528 ARGENTINE 533 
16 3j 612 IRAO 12 8 
2793 
612 IRAO 104 51 
23975 616 IRAN 2798 1 4 
9 
616 IRAN 24050 4 71 
72 624 ISRAEL 24 4 
14 125 
11 388 624 ISRAEL 236 40 9j 5 119 4034 632 SAUDI ARABIA 1455 767 161 632 ARABIE SAOUO 14871 8270 1347 1123 
662 PAKISTAN 19 18 1 
9 
662 PAKISTAN 184 179 5 86 680 THAILAND 12 3 680 THAILANDE 123 37 
700 INDONESIA 124 103 
5 
21 700 INOONESIE 1175 1021 
30 
154 
701 MALAYSIA 23 9 
2 
9 701 MALAYSIA 236 103 
26 
103 
706 SINGAPORE 84 18 18 46 706 SINGAPOUR 721 173 132 390 
720 CHINA 360 281 79 720 CHINE 4178 3045 1133 




732 JAPON 1162 1159 
99 19 
3 
9 600 AUSTRALIA 330 198 
1 
117 800 AUSTRALIE 3162 2141 
10 
894 
804 NEW ZEALAND 70 10 59 804 NOUV.ZELANOE 494 69 415 
1000 W 0 R L D 15792 7532 583 1459 599 54 5133 432 . 1000 M 0 ND E 140250 73166 4338 10386 4132 531 43132 4565 
1010 INTRA-EC 5503 3636 450 151 522 38 699 7 • 1010 INTRA-CE 45167 32391 2838 1256 3254 301 5054 73 
1011 EXTRA-EC 10291 3897 134 1308 76 18 4435 425 • 1011 EXTRA-CE 95083 40n8 1500 9130 878 229 38078 4492 
1020 CLASS 1 3748 2261 44 228 15 7 1173 20 . 1020 CLASSE 1 34960 22483 297 1992 140 93 9691 264 
1021 EFTA COUNTR. 1043 876 16 42 7 7 78 17 . 1021 A EL E 10955 9441 107 340 55 93 698 221 
1030 CLASS 2 5297 1285 86 268 62 9 3182 405 . 1030 CLASSE 2 50460 14399 1148 2565 737 136 27247 4228 
1031 ACP (63a 114 12 34 4 2 7 54 1 . 1031 ACP(~ 1283 109 395 60 15 112 581 11 
1040 CLASS 1247 351 4 812 80 . 1040 CLASS 3 9662 3893 56 4573 1140 
l401.17 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WlTHIN l40&.53-77, POWER > 200 KW BUT llAX 300 KW 140U7 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WlTHIN '406.53-77, POWER > 200 KW BUT llAX 300 KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE. PUISSANCE > 200 A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.57 A 77 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUHO. LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICllT IN '406.57 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 414 234 
19 
9 13 158 001 FRANCE 3744 2273 
75 
75 70 1326 
002 BELG.-LUXBG. 385 267 42 2 6 55 002 BELG.-LUXBG. 3629 2730 262 68 111 494 003 NETHERLANDS 127 89 8 11 6 24 4 003 PAYS-BAS 1425 960 97 4 63 257 2i 004 FR GERMANY 97 
373 
26 1 49 004 RF ALLEMAGNE 619 
3869 
146 12 367 
005 ITALY 486 41 
56 
28 
37j 44 5 005 ITALIE 4824 292 319 293 4720 350 21 006 UTD. KINGDOM 741 162 79 62 
9 
006 ROYAUME-UNI 8236 1745 774 657 as 007 IRELAND 11 2 
1 
007 IRLANDE 102 17 
3 008 DENMARK 150 137 
2 
12 008 DANEMARK 1982 1882 
23 
97 




009 GRECE 223 75 
11 11 
125 
23 028 NORWAY 28 20 4 028 NORVEGE 294 217 32 
032 FINLAND 97 71 1 25 032 FINLANDE 1205 966 
1 6 4 235 036 SWITZERLAND 53 50 
2 1 
3 036 SUISSE 632 595 
9 
30 
038 AUSTRIA 125 115 
2 
7 038 AUTRICHE 1391 1296 
26 
18 68 
040 PORTUGAL 17 3 1 11 040 PORTUGAL 160 35 11 88 
042 SPAIN 17 10 2 1 4 042 ESPAGNE 181 109 24 7 41 
048 YUGOSLAVIA 29 24 5 
1 41 110 
048 YOUGOSLAVIE 393 344 49 
12 379 1695 052 TURKEY 171 19 
11 1 
052 TUROUIE 2290 204 118 1i 208 ALGERIA 12 
3 j 15 208 ALGERIE 195 26 46 139 220 EGYPT 45 8 12 220 EGYPTE 435 106 118 
224 SUDAN 24 24 224 SOUDAN 193 193 
288 NIGERIA 18 538 18 288 NIGERIA 201 5523 201 390 SOUTH AFRICA 539 
2 
1 390 AFR. DU SUD 5535 
15 
12 
400 USA 211 146 63 400 ETATS-UNIS 1822 1233 574 
404 CANADA 77 8 13 56 
8 
404 CANADA 730 71 219 440 
112 406 GREENLAND 8 
5 3 
406 GROENLAND 112 
9j sci 528 ARGENTINA 8 
1 86 528 ARGENTINE 147 21 642 616 IRAN 88 1 204 102 616 IRAN 667 4 2041 1125 632 SAUDI ARABIA 1074 60 588 120 632 ARABIE SAOUD 10426 644 5663 953 
652 NORTH YEMEN 30 30 
10 25 
652 YEMEN DU NRD 160 160 
164 210 680 THAILAND 35 
264 4 
680 THAILANDE 374 
2646 s3 700 INDONESIA 268 
3 3 s4 700 INDONESIE 2699 25 16 466 706 SINGAPORE 96 33 3 706 SINGAPOUR 940 385 48 
720 CHINA 378 353 25 720 CHINE 4326 3923 403 
732 JAPAN 9 9 
3 2 15 
732 JAPON 122 122 
31 13 242 736 TAIWAN 20 
11 1 
736 T"Al-WAN 286 
145 21 600 AUSTRALIA 59 47 800 AUSTRALIE 605 439 
1000 W 0 R L D 8117 3083 242 381 734 396 1058 5 238 • 1000 M 0 ND E 82812 32742 2293 3173 7156 4964 9299 21 3164 
1010 INTRA-EC 2435 1275 173 119 111 384 364 5 4 . 1010 INTRA-CE 24786 13572 1387 683 1151 4843 3102 21 27 
1011 EXTRA-EC 3682 1788 68 262 623 13 694 234 . 1011 EXTRA-CE 38027 19171 907 2490 6005 121 6197 3136 
1020 CLASS 1 1451 1030 23 9 4 2 269 114 . 1020 CLASSE 1 15540 10932 334 82 27 21 2380 1764 
1021 EFTA COUNTR. 330 262 2 5 2 2 55 2 . 1021 A EL E 3745 3136 27 42 15 21 481 23 
1030 CLASS 2 1847 400 45 253 619 11 399 120 . 1030 CLASSE 2 18055 4253 573 2408 5977 100 3371 1373 
1031 ACP (63a 81 5 13 1 3 7 52 . 1031 ACP (~ 724 45 122 16 11 50 480 
1040 CLASS 385 358 27 . 1040 CLASS 3 4430 3985 445 
l40&.88 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN &406.53-77, POWER > 300 KW BUT llAX 500 KW '406.88 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WlTHIN '406.53-77, POWER > 300 KW BUT llAX 500 KW 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg ~ Ouanlit~s Beslimmung ! Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.tlOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1411U8 MOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A SOO KW,NEUFS, NON REPR. SOUS ~ A TI &406.88 VERBRENNUNGSllOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LESTUNG > 300 BIS SOO KW, NEU, NICHT IN 1406.51 BIS TI ENTIW.TEH 
001 FRANCE 231 137 
3 
4 4 86 001 FRANCE 2399 1424 
18 
50 60 865 
002 BELG.-LUXBG. 131 66 24 
2 
38 002 BELG.-LUXBG. 1349 793 i 191 34 347 7 003 NETHERLANDS 61 43 9 i 7 2i 003 PAYS-BAS 808 550 138 17 78 004 FR GERMANY 143 
1oi 
3 
:i 118 004 RF ALLEMAGNE 1496 1375 2 5 2 1286 186 005 ITALY 176 99 2 70 15 005 ITALIE 2048 1267 16 9 662 134 006 UTD. KINGDOM 187 73 
3i 
006 ROYAUME-UNI 2345 928 
337 008 DENMARK 192 161 
:i 3ci 008 DANEMARK 2439 2102 27 323 009 GREECE 47 5 9 009 GRECE 522 79 93 
025 FAROE ISLES 10 66 18 10 025 !LES FEROE 199 832 242 199 028 NORWAY 89 i 4 5 028 NORVEGE 1132 6 2:i 58 030 SWEDEN 11 1 
9 
5 030 SUEDE 101 17 
a8 55 032 FINLAND 20 11 
2 1i 
032 FINLANDE 281 193 
12 168 036 SWITZERLAND 38 25 
10 
036 SUISSE 541 361 gQ 038 AUSTRIA 54 42 
4 
2 038 AUTRICHE 661 544 38 27 040 PORTUGAL 13 i 3 i 9 040 PORTUGAL 136 17 45 8 98 042 SPAIN 8 3 042 ESPAGNE 102 32 
052 TURKEY 38 8 
15 7 
30 052 TURQUIE 412 99 
256 s2 313 208 ALGERIA 26 4 
6 
208 ALGERIE 362 44 
97 216 LIBYA 10 4 216 LIBYE 172 70 5 
288 NIGERIA 31 4 
1i 
27 288 NIGERIA 444 78 
2 20i 
366 
322 ZAIRE 21 1 9 322 ZAIRE 299 20 76 
350 UGANDA 12 20 i 12 2 350 OUGANDA 114 22i 16 114 19 390 SOUTH AFRICA 23 
2 
390 AFR. DU SUD 256 
2 39 400 USA 119 33 69 15 400 ETATS-UNIS 1215 297 743 134 
404 CANADA 21 5 16 404 CANADA 158 65 93 
488 GUYANA 8 
13 
8 488 GUYANA 139 216 139 500 ECUADOR 13 
12 
500 EQUATEUR 276 
110 608 SYRIA 14 2 608 SYRIE 131 21 
612 IRAQ 13 13 




624 ISRAEL 118 
2615 
110 
2007 632 SAUDI ARABIA 418 
10 
46 632 ARABIE SAOUO 4918 
15i 
296 
647 U.A.EMIRATES 13 
12 
3 647 EMIRATS ARAB 183 8i 32 649 OMAN 15 
16 
3 649 OMAN 159 
128 
78 
662 PAKISTAN 16 
16 
662 PAKISTAN 128 
29i 664 INDIA 16 
4 
664 INDE 291 
39 669 SRI LANKA 37 
27 
33 669 SRI LANKA 630 
349 
591 
700 INDONESIA 27 
9 
700 INDONESIE 349 
93 701 MALAYSIA 17 8 i 701 MALAYSIA 208 115 7 706 SINGAPORE 38 14 23 706 SINGAPOUR 391 152 232 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 112 112 
732 JAPAN 27 27 
4 19 
732 JAPON 390 390 46 116 736 TAIWAN 28 5 
37 
736 T'Al-WAN 286 64 
•494 740 HONG KONG 39 2 66 740 HONG-KONG 520 26 662 800 AUSTRALIA 154 7 81 800 AUSTRALIE 1523 113 748 
1000 W 0 R L D 2796 1186 197 126 52 32 851 352 • 1000 M 0 ND E 33183 14962 2771 1382 612 418 8794 4244 
1010 INTRA-EC 1170 586 114 7 31 5 361 66 • 1010 INTRA-CE 13424 7251 1424 98 277 35 3689 650 
1011 EXTRA-EC 1626 599 83 119 21 27 490 287 • 1011 EXTRA-CE 19759 7711 1347 1284 338 383 5104 3594 
1020 CLASS 1 628 247 7 90 3 181 100 . 1020 CLASSE 1 7130 3147 58 1025 46 1793 1061 
1021 EFTA COUNTR. 228 146 7 17 
18 27 
48 10 . 1021 A EL E 2877 1947 56 221 
289 38:i 540 113 1030 CLASS 2 982 338 76 29 308 186 . 1030 CLASSE 2 12402 4368 1289 256 3284 2533 
1031 ACP (63~ 86 5 6 4 24 47 . 1031 ACP (~ 1137 97 62 29 330 619 
1040 CLASS 16 14 2 . 1040 CLASS 3 226 196 3 27 
1406J9 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN &406.53-TI, POWER > SOO KW BUT llAX 1 DOO KW 8406.89 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-TI, POWER > 500 KW BUT llAX 1 OOO KW 
MOTEURS A COllBUSTION IHTERHE, PUJSSANCE > 500 A 1000 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS &406.60 A TI VERBRENNUNGSllOTOREN llrT SELBSTZUENDUNG, LESTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8408.60 BIS TI ENTIW.TEH 
001 FRANCE 453 276 i 177 001 FRANCE 5910 3755 7 8 2147 002 BELG.-LUXBG. 73 21 
7 
51 002 BELG.·LUXBG. 797 318 
39 
472 




003 PAYS-BAS 1780 842 
116 
899 




005 ITALIE 1518 7 54 144 332 587 006 UTD. KINGDOM 222 147 2i 006 ROYAUME·UNI 3212 2427 252 008 DENMARK 39 17 1 
44 
008 DANEMARK 532 276 4 
514 028 NORWAY 100 35 21 028 NORVEGE 1345 574 
2 
257 
030 SWEDEN 16 16 030 SUEDE 527 525 
032 FINLAND 12 12 
2 
032 FINLANDE 213 206 7 
036 SWITZERLAND 21 19 
2i 
036 SUISSE 445 423 22 216 038 AUSTRIA 46 25 038 AUTRICHE 644 366 2 




042 ESPAGNE 1400 
138 :i 1082 1302 048 YUGOSLAVIA 120 
16 
13 048 YOUGOSLAVIE 1690 
2s:i 
247 
208 ALGERIA 16 
92 i 208 ALGERIE 258 5 6 220 EGYPT 93 
17 
220 EGYPTE 1323 
2oi 
1317 
244 CHAD 17 
17 
244 TCHAD 201 
202 272 IVORY COAST 22 5 
10 
272 COTE IVOIRE 300 98 
137 288 NIGERIA 15 5 
36 
288 NIGERIA 197 60 
4g..j 322 ZAIRE 67 31 322 ZAIRE 953 459 
330 ANGOLA 16 
34 
16 330 ANGOLA 283 409 283 350 UGANDA 34 40 350 OUGANDA 409 735 378 ZAMBIA 40 
:i 1i 
378 ZAMBIE 735 
55 1s:i i 390 SOUTH AFRICA 37 
6 
23 40 390 AFR. DU SUD 443 234 86i 400 USA 574 26 502 400 ETATS-UNIS 7726 387 85 6393 
404 CANADA 81 5 2 74 404 CANADA 1267 74 26 1167 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 t:Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.OOo 
l40l89 l40l89 
484 VENEZUELA 15 Ii 6 9 484 VENEZUELA 242 mi 147 95 SOO ECUADOR 9 
10 
SOO EQUATEUR 118 
119 508 BRAZIL 10 
3 
508 BRESIL 119 
ri 612 IRAQ 11 ; 8 5 612 IRAQ 254 6 177 42 616 IRAN 30 24 616 !RAN 472 424 
624 ISRAEL 28 
20 18 ; 3 28 25 624 ISRAEL 262 2s8 219 Ii 34 262 329 632 SAUDI ARABIA 101 34 632 ARABIE SAOUO 1020 171 
664 !NOIA 48 
24 
45 3 664 INOE 722 
328 
671 51 
680 THAILAND 54 ; 30 680 THAILANDE 805 29 477 700 INDONESIA 102 101 
12 
700 INOONESIE 517 488 
146 701 MALAYSIA 12 
sO 28 701 MALAYSIA 150 eo2 4 283 706 SINGAPORE 162 84 706 SINGAPOUR 2095 13 997 
720 CHINA 60 19 41 
189 
720 CHINE 1298 340 958 
2297 728 SOUTH KOREA 197 
46 6 
8 728 COREE OU SUD 2402 1o8 147 2 105 732 JAPAN 838 786 732 JAPON 16749 15892 
736 TAIWAN 52 29 23 
s8 
736 T'Al-WAN 467 195 272 
926 800 AUSTRALIA 82 24 800 AUSTRALIE 1434 508 
1000 W 0 R L D 4917 1081 251 168 59 74 2788 497 1 1000 M 0 ND E 70335 15793 3065 1990 752 951 41331 8447 8 
1010 INTRA-EC 1514 588 12 35 8 
74 
793 80 . 1010 INTRA-CE 19878 8798 190 217 144 
951 
9588 941 8 1011 EXTRA-EC 3406 496 239 132 52 1995 417 1 1011 EXTRA-CE 50458 6995 2875 1774 607 31742 5506 
1020 CLASS 1 2123 217 77 10 1634 185 . 1020 CLASSE 1 34051 3965 618 150 26641 2677 









6 1030 CLASS 2 1209 260 109 320 232 1 1030 CLASSE 2 15013 2690 1540 4143 2828 
1031 ACP (63~ 213 
19 
44 1 70 81 17 
. 1031 ACP~~ 3056 340 609 6 908 1331 202 1040 CLASS 74 13 1 41 . 1040 CLA 3 1390 83 9 958 
l406.90 NEW COllPRESSJON IGNlTION ENGINES, NOT WllHill 8406.53-77, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 OOO KW ~.90 NEW COllPRESSJON IGNlllON ENGINES, NOT WllHill 8406.53-77, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 OOO KW 
UOTEURS A COUBUSTIOH DITEllNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS ~J1 A 77 VERBRENNUNGSUOTOREN UJT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN Mm.11 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 83 10 
2 
7 53 13 001 FRANCE 962 115 
18 
58 5 582 202 
002 BELG.-LUXBG. 82 19 1 60 002 BELG.-LUXBG. 1157 285 11 843 
003 NETHERLANDS 29 17 7 
4j 5 28 003 PAYS-BAS 356 239 ; 56 744 61 290 004 FR GERMANY 136 
212 ; 23 38 004 RF ALLEMAGNE 1720 2745 143 ; 542 005 ITALY 240 Bi 113 27 005 ITALIE 3027 15 486 1318 266 006 UTO. KINGDOM 220 39 1 
10 
006 ROYAUME·UNI 2466 659 3 
52 007 IRELANO 45 35 
4 
007 IRLANOE 622 567 
29 
3 
008 DENMARK 55 51 
387 ; 25 008 DANEMARK 815 785 1 ; 417 009 GREECE 413 009 GRECE 2596 2178 
024 !CELANO 20 20 
28 
024 ISLANDE 296 296 
so8 025 FAROE ISLES 28 
6i 
025 ILES FEROE 508 902 028 NORWAY 140 
2 5 
79 028 NORVEGE 1619 
18 98 
717 
030 SWEDEN 17 
1i 
10 030 SUEDE 126 
29i 
12 
032 FINLAND 11 
5 
032 FINLANOE 294 
156 
3 
038 AUSTRIA 5 
164 
038 AUTRICHE 159 
5432 
3 
042 SPAIN 164 
29 
042 ESPAGNE 5433 1 608 048 YUGOSLAVIA 29 
15 
048 YOUGOSLAVIE 609 
256 
1 
056 SOVIET UNION 15 056 U.R.S.S. 256 
3 208 ALGERIA 43 43 208 ALGERIE 814 811 
216 LIBYA 107 107 216 LIBYE 1646 1646 
224 SUDAN 102 102 224 SOUOAN 2566 2566 
228 MAURITANIA 44 44 30 228 MAURITANIE 1060 1060 28i 260 GUINEA 30 34 260 GUINEE 281 410 375 COMOROS 34 j 142 67i 133 375 COMORES 410 96 1694 8853 1860 400 USA 953 400 ETATS-UNIS 12503 
18 404 CANADA 534 
10 
390 144 404 CANADA 9877 8315 1544 
412 MEXICO 17 
69 
7 412 MEXIQUE 171 86 
579 
85 
467 ST VINCENT 69 
2i 
467 ST-VINCENT 579 
40i 504 PERU 21 93 504 PEROU 401 144i 512 CHILE 93 
38 
512 CHILi 1441 
so8 528 ARGENTINA 38 
a:i 528 ARGENTINE 508 843 600 CYPRUS 83 ; 8 600 CHYPRE 843 5 1o8 612 IRAQ 20 
226 
11 612 IRAQ 308 
239i 
195 
632 SAUDI ARABIA 239 13 
7 2i 
632 ARABIE SAOUO 2542 151 
10 69 254 647 U.A.EMIRATES 28 
67 
647 EMIRATS ARAB 333 90j 656 SOUTH YEMEN 67 
220 6 a:i 656 YEMEN OU SUD 907 5923 27 984 664 !NOIA 309 664 INOE 6934 
680 THAILAND 26 
2 
26 680 THAILANOE 613 
154 
613 
690 VIETNAM 2 
16 35 690 VIET-NAM 154 495 595 706 SINGAPORE 51 706 SINGAPOUR 1090 
720 CHINA 4 4 
268 10 197 
720 CHINE 123 123 ; 269i 11i 1eo6 728 SOUTH KOREA 475 
49 s5 728 COREE OU SUD 4669 909 1700 732 JAPAN 144 
33 
40 732 JAPON 3478 5 480 858 736 TAIWAN 39 6 736 T'Al-WAN 543 63 
740 HONG KONG 24 
9 3 
24 740 HONG-KONG 273 
254 9i 
273 
800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 345 
816 VANUATU 63 63 816 VANUATU 823 823 
1000 WO R LO 5436 925 856 559 694 10 1878 718 • 1000 M 0 ND E 79738 12917 20990 3650 7804 283 25815 8279 
1010 INTRA·EC 1300 383 8 491 162 
10 
191 65 . 1010 INTRA-CE 13724 5398 66 2936 2064 8 2347 909 
1011 EXTRA-EC 4136 542 848 68 533 1484 651 . 1011 EXTRA-CE 66015 7521 20924 715 5740 277 23468 7370 
1020 CLASS 1 2065 128 230 16 162 1135 394 . 1020 CLASSE 1 35348 2275 7448 260 1991 18733 4641 
1021 EFTA COUNTR. 198 70 11 3 20 
8 
5 89 . 1021 A EL E 2553 1112 293 25 296 
123 
98 729 
1030 CLASS 2 2051 410 604 53 370 350 256 . 1030 CLASSE 2 30135 5123 13220 455 3750 4735 2729 
1031 ACP (63) 349 63 182 35 69 . 1031 ACP (63) 5813 823 4071 325 579 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg . Ouanlil~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo 
l406.90 l406JD 
1040 CLASS 3 21 4 15 2 . 1040 CLASSE 3 533 123 256 154 
l406J1 NEW COUPRESSJON IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14n&.53-77, PO\VEll > 5 OOO KW 141JU1 NEW COUPRESSJON IGNITION ENGINES. NOT WITHIN 141J8.53.77, PO\VEll > 5 OOO KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.12 A 77 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT SWSTZUENOUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NJCHT IN l406.62 BIS 77 ENTHALTEN 









003 NETHERLANDS 3 1 365 003 PAYS-BAS 182 7 2429 004 FR GERMANY 371 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2451 2 20 
6 006 UTD. KINGDOM 307 
12 
12 293 006 ROYAUME-UNI 2302 
rni 93 2203 008 DENMARK 12 
235 
008 DANEMARK 170 903 009 GREECE 235 
679 
009 GRECE 903 
6800 372 REUNION 679 
1 
372 REUNION 6890 
16 400 USA 444 443 400 ETATS-UNIS 5550 5534 
458 GUADELOUPE 667 667 458 GUADELOUPE 7167 7167 
462 MARTINIQUE 659 659 462 MARTINIQUE 7596 7596 
496 FR. GUIANA 96 96 
321 
496 GUYANE FR. 1234 1234 2 2050 528 ARGENTINA 321 
431 
528 ARGENTINE 2052 4462 612 IRAQ 431 64 612 IRAQ 4462 627 632 SAUDI ARABIA 64 652 632 ARABIE SAOUO 627 7394 669 SRI LANKA 652 18 669 SRI LANKA 7394 1317 BOO AUSTRALIA 78 800 AUSTRALIE 1317 
1000 WORLD 5069 3219 277 437 71 78 8 979 • 1000 M 0 ND E 50968 36328 1299 4565 781 1317 18 6682 




8 658 • 1010 INTRA.CE 8150 357 1137 4565 8 1317 18 4632 1011 EXTRA-EC 4125 3205 14 70 321 . 1011 EXTRA-CE 44819 35969 182 758 2050 
1020 CLASS 1 537 443 13 1 2 78 . 1020 CLASSE 1 7019 5536 134 4 28 1317 
1021 EFTA COUNTR. 13 
2763 
10 1 2 
321 
. 1021 A EL E 105 30433 96 4 5 2050 1030 CLASS 2 3590 2 436 _68 . 1030 CLASSE 2 37799 28 4561 727 
l40U2 PARTS OF ENGINES FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 14116.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llOTEURS DESTillES A DES AERONEFS CIVILS TW VON llOTOREN FUER ZIYD.E LUFTl'AHllZEUGE 
001 FRANCE 11 
16 
7 1 3 001 FRANCE 394 8 
25 
73 2 198 102 11 
002 BELG.-LUXBG. 25 5 4 002 BELG.-LUXBG. 300 105 115 4 
3 
51 
003 NETHERLANDS 77 57 12 8 
1 
003 PAYS-BAS 349 237 2 22 
5 
85 46 004 FR GERMANY 3 60 2 004 RF ALLEMAGNE 158 209 24 7 4 78 006 UTD. KINGDOM 62 
13 
2 006 ROYAUME-UNI 300 45 17 6 22 23 6 030 SWEDEN 30 17 030 SUEDE 146 24 2 81 4 7 
036 SWITZERLAND 16 16 
2 
036 SUISSE 101 88 7 1 5 
302 CAMEROON 2 
10 1 
302 CAMEROUN 100 100 
81 37 390 SOUTH AFRICA 11 36 i 3 390 AFR. OU SUD 118 225 400 1107 2 400 USA 55 9 400 ETATS-UNIS 1966 30 112 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 215 11 1 203 
1000 W 0 R L D 408 255 25 75 3 1 44 3 • 1000 M 0 ND E 5823 1263 1260 825 1134 209 1215 102 15 
1010 INTRA-EC 194 145 1 24 1 1 19 3 • 1010 INTRA.CE 1694 820 158 238 22 208 378 74 
14 1011 EXTRA-EC 207 111 23 45 3 25 • 1011 EXTRA.CE 4109 843 1101 370 1112 3 838 28 
1020 CLASS 1 151 101 7 25 3 15 . 1020 CLASSE 1 2979 500 588 226 1111 1 511 28 14 
1021 EFTA COUNTR. 72 57 
16 
13 2 . 1021 A EL E 455 207 20 85 4 
2 
120 7 12 
1030 CLASS 2 55 10 20 9 . 1030 CLASSE 2 1110 142 513 144 1 308 
1031 ACP (63) 12 5 6 1 . 1031 ACP (63) 447 80 310 1 1 55 
14011.96 PARTS OF ENGINES FOR lllllTARY AIRCRAFT l4IJl96 PARTS Of ENGINES FOR lllllTARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECU DETACHEES D£ llOTEURS POUR AERODYNES AUTRES QUE AERONEFS CIVU TElLE VON llOTOREN FUER WFTFAHRZEUGE,AUSG.ZMU.UFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 32 2 21 
1 
9 001 FRANCE 878 15 166 81 76 437 32 71 
004 FR GERMANY 19 18 004 RF ALLEMAGNE 752 57 25 117 525 26 28 006 UTO. KINGDOM 1 
1 
1 4 006 ROYAUME-UNI 1481 991 449 73 15 008 DENMARK 6 1 
1 
008 DANEMARK 355 15 267 23 81 030 SWEDEN 8 4 3 030 SUEDE 207 22 81 
056 SOVIET UNION 2 
1 
2 056 U.R.S.S. 130 
16 s:i 4 130 390 SOUTH AFRICA 1 
2 7 
390 AFR. OU SUD 118 4 15 21 51 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 772 1 69 145 481 
404 CANADA 1 
19 
1 404 CANADA 265 
101 
232 33 
662 PAKISTAN 19 4 662 PAKISTAN 109 8 664 INDIA 4 664 INOE 454 
2 
454 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 119 117 
1000 WORLD 185 2 91 5 2 83 2 • 1000 M 0 ND E 6910 71 1887 1028 229 . 3239 102 378 
1010 INTRA-EC 65 2 23 3 1 35 1 • 1010 INTRA.CE 3739 18 1243 851 194 1217 58 160 
1011 EXTRA-EC 121 68 3 1 48 1 • 1011 EXTRA-CE 3172 55 824 175 35 2022 44 217 
1020 CLASS 1 23 6 2 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 1611 23 203 167 23 938 44 213 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 
1 
1 3 1 . 1021 A EL E 327 5 23 19 8 123 23 126 
1030 CLASS 2 78 62 15 . 1030 CLASSE 2 1297 32 394 8 12 847 4 
1031 ACP Js63a 12 10 2 . 1031 ACP (~ 249 29 124 3 11 82 1040 CLA 22 1 21 . 1040 CLASS 3 264 27 237 
l40ll.9I PARTS OF SPARK IGNITION ENGlNES, EXCEPT FOR AIRCRAFT l40UI PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR llOTEURS A EXPLOSION, EXa.. POUR llOTEURS D'AERODYNES TElLE FUER VERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, AUSGEN. FUER LUFTl'AHllZEUGE 
001 FRANCE 9527 4594 
6149 
3415 808 67 643 
2 
001 FRANCE 105831 52120 
14618 
43472 4401 767 5057 
1 
14 
002 BELG.-LUXBG. 9420 1491 204 502 1072 002 BELG.·LUXBG. 45783 20883 2674 2346 5240 21 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ELIA 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nx~Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
1406.91 l406J8 
003 NETHERLANDS 4101 999 2381 166 253 270 30 2 003 PAYS-BAS 28293 10028 9960 2831 
6069 
2804 2474 4 191 1 
004 FR GERMANY 12363 
9sS 
7096 2007 840 422 1963 10 6 19 004 RF ALLEMAGNE 96815 
30739 
40657 30472 2636 16675 178 91 37 
005 ITALY 2851 1572 17 87 220 
4 5 
005 ITALIE 48366 12976 
20994 
350 680 3617 40 4 006 UTD. KINGDOM 13187 5791 5348 1303 586 150 
132 
006 ROYAUME-UNI 107883 49673 32853 3183 1034 
1556 
106 
007 IRELAND 236 61 15 8 20 6 007 IRLANDE 2880 793 229 114 186 1 8 1 008 DENMARK 955 142 50 26 119 611 008 DANEMARK 6016 2313 573 360 735 43 1984 
3 009 GREECE 877 552 75 165 26 11 47 009 GRECE 6408 2524 1058 1961 59 104 699 




024 ISLANDE 109 15 11 58 6 1 14 4 
028 NO AY 185 80 44 8 43 
2 
028 NORVEGE 2377 778 779 124 32 75 528 
8 
61 
030 SW N 13951 8040 2718 241 4 105 2801 40 030 SUEDE 93971 65442 8153 3735 90 845 15528 170 
032 FI 398 165 83 56 1 5 87 1 032 FINLANDE 6026 2710 1023 1184 18 38 1009 44 
036 s LAND 860 180 556 111 2 9 22 
21 
036 SUISSE 8947 3266 3475 1614 75 109 406 2 50 038 A 6125 5513 393 92 2 6 104 038 AUTRICHE 56402 48261 4569 1941 52 5 1524 040 GAL 728 205 318 67 1 131 040 PORTUGAL 10965 4050 4804 962 14 46 1089 
042 SPAIN 3955 492 770 617 10 12 2054 042 ESPAGNE 29763 6467 10303 5768 98 59 7068 
046 MALTA 43 1 3 6 33 046 MALTE 475 28 71 128 1 1 246 
048 YUGOSLAVIA 466 287 39 126 13 048 YOUGOSLAVIE 10180 7355 883 1547 67 3 325 
052 TURKEY 962 102 436 323 100 052 TURQUIE 8917 2484 1561 3422 19 7 1424 
056 SOVIET UNION 13 2 8 1 1 056 U.R.S.S. 1240 118 1026 31 43 22 




058 RD.ALLEMANDE 297 
499 
37 197 58 
2 
5 
4 060 POLAND 99 3 060 POLOGNE 1468 75 693 195 
062 CZECHOSLOVAK 76 52 18 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 2252 1867 253 59 
19 
73 
064 HUNGARY 67 50 6 8 3 064 HONGRIE 2953 2569 154 142 69 
066 ROMANIA 151 6 143 
8 
2 066 ROUMANIE 2637 222 2068 8 
2 
339 
068 BULGARIA 15 3 
9 2 
4 068 BULGARIE 292 118 7 129 
25 
36 
202 CANARY ISLES 45 16 14 4 202 CANARIES 683 276 140 152 90 
204 MOROCCO 350 51 249 39 1 10 204 MAROC 4870 681 3626 382 20 161 
205 CEUTA & MELI 8 8 
2189 64 27 17 205 CEUT A & MELI 205 202 2 1 456 12 413 :i 5 208 ALGERIA 2522 223 208 ALGERIE 29882 2342 25384 1267 
212 TUNISIA 713 74 522 67 
2 
50 212 TUNISIE 8817 700 6980 807 
28 
4 326 
216 LIBYA 895 9 824 55 
9 
5 216 LIBYE 14722 136 13619 765 
161 
173 
3 220 EGYPT 505 88 233 156 1 18 220 EGYPTE 7371 1383 3381 2024 52 367 
224 SUDAN 110 1 10 11 2 86 224 SOUDAN 1211 24 134 130 6 28 889 
228 MAURITANIA 26 26 
8 
228 MAURITANIE 551 3 528 6 14 
232 MALI 153 144 232 MALI 2416 3 2214 181 17 
236 UPPER VOLTA 25 23 2 236 HAUTE-VOLTA 548 2 496 50 68 240 NIGER 16 15 240 NIGER 279 208 3 




244 TCHAD 137 
28 
136 1 6 146 248 SENEGAL 132 113 248 SENEGAL 1280 1082 18 
252 GAMBIA 4 2 2 252 GAMBIE 101 1 76 
14 
2 22 




1 260 GUINEE 174 1 147 4 8 
268 LIBERIA 11 5 
1 
268 LIBERIA 126 29 64 29 
2 
1 3 
272 IVORY COAST 111 5 104 1 272 COTE IVOIRE 2107 176 1882 34 3 10 
276 GHANA 24 1 9 13 276 GHANA 398 59 133 16 2 9 179 
280 TOGO 21 21 280 TOGO 378 
:i 
366 8 4 




284 BENIN 351 313 
11:i 30 
33 
2 288 NIGERIA 746 553 288 NIGERIA 11123 608 8538 14 1818 
302 CAMEROON 72 8 62 1 302 CAMEROUN 1232 113 1080 11 8 7 12 
308 CENTR.AFRIC. 7 7 306 R.CENTRAFRIC 165 13 148 2 2 
8 314 GABON 16 14 314 GABON 368 62 287 5 8 
318 CONGO 20 
2 
20 
1:i 12 6 2 318 CONGO 540 2 528 6 48 4 22 322 ZAIRE 63 28 322 ZAIRE 984 141 555 51 167 
329 ST. HELENA 23 
7 15 16 
23 329 STE-HELENE 198 
179 292 441 9 
198 
330 ANGOLA 40 2 330 ANGOLA 938 17 
334 ETHIOPIA 40 5 8 21 6 334 ETHIOPIE 645 109 134 291 109 




342 SOMALIE 180 58 26 132 1 6 22 346 KENYA 125 83 5 346 KENYA 1606 927 71 543 
9 352 TANZANIA 11 2 1 3 
8 
5 352 TANZANIE 393 26 17 50 8 283 
366 MOZAMBIQUE 19 7 4 366 MOZAMBIQUE 282 
4 
93 24 155 
:i 
10 
370 MADAGASCAR 14 14 
:i 
370 MADAGASCAR 393 375 11 




372 REUNION 926 4 827 90 2 
373 MAURITIUS 8 3 1 373 MAURICE 196 35 88 12 
2 
61 
378 ZAMBIA 38 3 6 2 27 378 ZAMBIE 613 34 92 52 433 
382 ZIMBABWE 21 
1 
14 5 2 382 ZIMBABWE 427 8 200 137 
1 
82 
386 MALAWI 12 2 17 2 5 9 386 MALAWI 266 29 30 2 41 203 390 SOUTH AFRICA 1273 967 56 166 
1 
390 AFR. OU SUD 9619 4487 1043 1667 65 2316 
1:i 400 USA 14172 2836 1759 8749 92 54 681 400 ETATS-UNIS 210953 145379 9374 44594 674 571 10347 
404 CANADA 421 246 32 35 20 36 52 
8 
404 CANADA 5785 2846 426 510 513 347 1143 
297 406 GREENLAND 8 
928 444 471 15 :i 406 GROENLANO 297 2647 268:i 2a64 1010 97 412 MEXICO 1861 412 MEXIQUE 9301 
413 BERMUDA 17 10 7 413 BERMUDES 127 21 1 
20 
105 
416 GUATEMALA 14 1 11 416 GUATEMALA 281 25 35 201 
421 BELIZE 10 
7 
10 421 BELIZE 760 
1 225 7 
760 
424 HONDURAS 15 
:i 
7 424 HONDURAS 380 147 
428 EL SALVADOR 11 
1 
8 428 EL SALVADOR 249 76 
12 
12 161 
436 COSTA RICA 27 4 
8 2 
22 436 COSTA RICA 505 77 18 
1:i 
398 
442 PANAMA 19 1 6 8 442 PANAMA 321 9 178 11 6 110 448 CUBA 8 1 1 448 CUBA 264 12 108 99 19 20 
452 HAITI 7 7 
7 
452 HAITI 114 
1 
101 3 8 
:i 
2 
453 BAHAMAS 7 
4 8 
453 BAHAMAS 160 
128 
153 3 
456 DOMINICAN R. 14 1 456 REP.DOMINIC. 232 48 31 25 
458 GUADELOUPE 32 1 31 
1 
458 GUADELOUPE 561 24 536 1 
7 462 MARTINIQUE 27 25 462 MARTINIQUE 445 8 404 26 
464 JAMAICA 17 1 16 464 JAMAIQUE 430 
4 
29 400 
469 BARBADOS 6 
:i 
6 469 LA BARBADE 195 
52 2 7 
191 
472 TRINIOAO,TOB 39 34 472 TRINIOAO,TOB 985 42 882 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanlittls Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->.c:lba 
14m1Ja l406.9I 




2 3 476 ANTILLES NL 168 
414 
8 1 54 105 
480 COLOMBIA 139 83 1 7 480 COLOMBIE 1683 1007 328 43 46 91 484 VENEZUELA 302 169 50 32 26 5 484 VENEZUELA 4349 773 949 743 1736 102 
496 FR. GUIANA 6 
1i 
6 
4 5j 496 GUYANE FR. 149 242 149 1o2 2 i 955 500 ECUADOR 75 3 
3 
500 EQUATEUR 1351 49 
504 PERU 33 8 3 4 15 504 PEROU 591 114 50 59 107 4 257 
508 BRAZIL 225 68 14 140 3 508 BRESIL 5553 2079 284 3003 69 6 112 
512 CHILE 100 18 47 30 5 512 CHILi 1467 364 620 359 124 
524 URUGUAY 8 5 1 1 
2 
1 524 URUGUAY 180 100 9 22 38 2 49 528 ARGENTINA 1159 674 55 228 i 18 528 ARGENTINE 8371 4970 782 2576 3 600 CYPRUS 101 14 4 4 600 CHYPRE 634 262 81 52 
3 
9 230 i 604 LEBANON 148 28 72 29 
2 
3 16 604 LIBAN 1817 408 960 261 67 117 
608 SYRIA 154 67 36 24 i 25 608 SYRIE 1879 986 484 195 2 12 212 9 612 !RAO 188 29 43 87 8 20 612 !RAO 3618 564 806 1483 202 542 
616 !RAN 3076 747 189 60 6 i 2074 616 !RAN 37070 17118 2450 1276 323 Ii 15902 1 624 ISRAEL 266 73 78 57 23 34 624 ISRAEL 4304 785 895 2164 43 409 
628 JORDAN 55 30 9 10 6 6 i 628 JORDANIE 1298 426 142 428 6 143 296 2 16 632 SAUDI ARABIA 161 13 25 69 47 632 ARABIE SAOUD 2727 596 701 516 23 730 
636 KUWAIT 35 18 6 5 6 636 KOWEIT 859 478 79 105 2 4 191 Ii 640 BAHRAIN 15 1 1 4 9 640 BAHREIN 305 8 10 94 
18 
2 183 
644 QATAR 22 15 4 
4 5 i 3 644 QATAR 367 240 53 17 2 37 3 f 647 LI.A.EMIRATES 115 9 7 89 647 EMIRATS ARAB 1651 181 191 90 70 23 1092 
649 OMAN 31 2 2 7 20 649 OMAN 413 9 26 42 145 2 198 652 NORTH YEMEN 11 1 3 7 652 YEMEN OU NAO 203 19 44 7 124 
4 656 SOUTH YEMEN 9 j 7 62 2 656 YEMEN OU SUD 115 116 75 9 2 i 25 662 PAKISTAN 114 30 2 45 662 PAKISTAN 1120 442 374 5 564 f 664 INOIA 167 41 33 61 664 INDE 2516 784 649 86 9 545 
666 BANGLADESH 28 6 j 1 21 666 BANGLA OESH 371 109 70 10 5 247 669 SRI LANKA 20 5 3 
26 
5 669 SRI LANKA 210 47 15 
30i 3 
78 
680 THAILAND 105 34 8 26 11 680 THAILANDE 1862 832 122 421 183 
700 INOONESIA 52 19 9 1 21 i 2 700 INOONESIE 1490 489 116 11 843 6 25 i 701 MALAYSIA 83 36 3 9 18 16 701 MALAYSIA 1482 859 49 147 48 16 362 
703 BRUNEI 27 
89 14 70 
23 
2 
4 703 BRUNEI 630 
2323 200 854 481 68 149 i 706 SINGAPORE 245 2 68 706 SINGAPOUR 4767 39 1273 
708 PHILIPPINES 26 4 1 6 15 708 PHILIPPINES 327 93 32 59 1 142 
720 CHINA 9 3 2 2 i 2 720 CHINE 150 24 40 37 22 27 728 SOUTH KOREA 133 113 2 2 i 15 728 COREE DU SUD 2273 1975 32 43 11 30 212 732 JAPAN 219 173 1 21 23 732 JAPON 5568 4453 18 522 13 532 
736 TAIWAN 41 5 4 31 1 736 T'Al-WAN 712 97 80 474 41 2 18 
740 HONG KONG 75 3 1 14 
5 Ii 57 740 HONG-KONG 1640 79 23 359 5 67 1107 5 800 AUSTRALIA 2594 1936 189 336 120 800 AUSTRALIE 28472 13434 5023 7307 143 92 2468 
801 PAPUA N.GUIN 3 
4 Ii j 15 3 801 PAPOU-N.GUIN 121 1 12i 15 316 105 804 NEW ZEALAND 60 26 804 NOUV.ZELANDE 1187 168 113 469 
809 N. CALEDONIA 16 2 10 1 3 809 N. CALEOONIE 240 29 164 13 4 
4 
30 
822 FR.POLYNESIA 20 7 8 5 822 POL YNESIE FR 281 3 154 86 2 32 
1000 WORLD 117328 40066 37089 20404 3353 1303 14949 18 100 48 1000 M 0 ND E 1165839 535758 260504 207695 28330 11485 122560 245 1128 134 
1010 INTRA-EC 53518 14583 22686 7294 2917 998 4958 15 43 22 1010 INTRA-CE 448281 169073 112925 102880 17330 8069 37302 231 432 39 
1011 EXTRA-EC 83802 25483 14402 13105 435 303 9991 3 57 23 1011 EXTRA-CE 717498 366685 147580 104789 8999 3389 85257 14 698 89 
1020 CLASS 1 46443 21227 7405 10877 158 247 6459 3 46 21 1020 CLASSE 1 489834 311623 51658 75212 2170 2296 46465 10 349 51 
1021 EFTA COUNTR. 22272 14183 4112 578 11 132 3189 3 43 21 1021 A EL E 176795 124521 22814 9617 287 1119 20098 8 281 50 
1030 CLASS 2 16907 4117 6813 2127 274 56 3508 10 2 1030 CLASSE 2 216075 49612 92154 28170 6666 1085 38007 4 343 34 
1031 ACP (63a 2059 79 1340 152 23 25 440 . 1031 ACP (~ 32673 1671 21089 1697 181 337 7676 1 13 8 
1040 CLASS 453 139 185 102 3 24 . 1040 CLASS 3 11588 5449 3767 1407 163 8 786 4 4 
14mi.99 PARTS OF COllPRESSION IGNITION ENGINES 8406.99 PARTS Of COllPRESSION IGHIT10N ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. llOTEURS A COllBUSTION INTERNE TELE FUER YERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG 
001 FRANCE 24986 11719 
674 
6152 1059 345 2907 804 
2 
001 FRANCE 139407 77207 
5429 
21183 6564 5290 21167 10 7986 
18 002 BELG.-LUXBG. 4406 1747 288 914 646 732 i 49 002 BELG.·LUXBG. 47215 17532 1868 7611 497i 13543 14 1200 003 NETHERLANDS 12701 9904 192 393 
1908 
1073 489 1 003 PAYS-BAS 78717 51265 3002 2096 
11554 
10650 14 6711 8 
004 FR GERMANY 9188 4384 3720 723 266 1390 118 1063 004 RF ALLEMAGNE 116772 507o4 60387 8823 2948 14039 5071 13944 6 005 ITALY 9819 3917 
2346 
211 98 1085 39 85 i 005 ITALIE 94537 19199 14488 2595 2020 15401 2247 2367 4 006 UTO. KINGDOM 70517 64505 2031 1157 252 338 41 184 006 ROYAUME-UNI 146169 101205 10665 10680 5649 3736 502 2977 3 007 IRELANO 389 19 5 4 19 1 3 007 IRLANDE 5031 516 159 117 375 43 6 91 008 DENMARK 4291 3375 134 263 218 14 287 
2 45 008 DANEMARK 26587 20583 706 755 1150 285 3102 1390 009 GREECE 1911 778 100 375 221 25 365 009 GRECE 25028 11419 1640 3917 2126 205 4219 112 
024 ICELAND 90 18 31 1 7 2 17 14 024 ISLANDE 2176 689 336 4 217 69 331 530 
025 FAROE ISLES 65 3 44 21 320 10 6 56 025 ILES FEROE 1485 84 23 3 2 218 283 1090 028 NORWAY 1148 357 216 46 180 028 NORVEGE 20596 9639 1870 363 1801 3262 2070 3383 030 SWEDEN 13464 7834 324 97 118 6 4714 325 030 SUEDE 74152 52489 2623 764 951 117 12168 2970 
032 FINLAND 1018 576 173 25 30 36 116 i 62 032 FINLANDE 13164 8754 993 324 286 324 1602 39 842 036 SWITZERLAND 1290 805 179 115 31 10 60 89 i 036 SUISSE 14383 8635 2108 1370 265 225 935 62 783 s5 038 AUSTRIA 17346 17141 13 54 19 3 107 2 038 AUTRICHE 34668 32342 272 367 231 96 1263 
4 
42 
040 PORTUGAL 521 115 89 67 44 8 168 29 1 040 PORTUGAL 12060 3742 3411 807 624 188 2612 668 4 
042 SPAIN 2682 690 388 212 116 16 1187 73 042 ESPAGNE 29465 12303 7638 1584 1066 419 5146 8 1301 
044 GIBRALTAR 18 Ii 1 23 1 16 5 044 GIBRALTAR 523 22 19 7 12 1 446 16 046 MALTA 90 3 28 
3i 
23 046 MALTE 1702 364 182 208 250 8 560 130 
048 YUGOSLAVIA 2694 1539 61 713 47 178 125 048 YOUGOSLAVIE 38578 23245 2367 6224 1259 1196 2427 j 1860 052 TURKEY 8981 1295 54 3161 30 13 4345 83 052 TUROUIE 82452 16087 3072 30085 609 276 30753 1563 
056 SOVIET UNION 810 387 118 32 25 11 10 227 056 U.R.S.S. 16681 6822 3049 1284 375 144 510 4497 




7 6 058 RD.ALLEMANDE 782 
2914 
1 41 373 3 223 141 
060 POLAND 625 129 22 144 136 060 POLOGNE 13639 451 3784 389 117 3298 2686 
062 CZECHOSLOVAK 90 48 
2 
2 1 37 2 062 TCHECOSLOVAQ 1853 1237 101 107 4 
2 
379 25 
064 HUNGARY 411 390 13 1 5 064 HONGRIE 7006 6110 52 710 20 110 2 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BeS11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs DeS11natlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
.. laJ9 
066 ROMANIA 210 178 6 6 20 i 2 2 2 066 ROUMANIE 6319 5706 2 102 272 1 105 80 51 068 BULGARIA 415 70 20 10 295 13 068 BULGARIE 4056 1268 116 271 61 26 1993 319 
070 ALBANIA 18 5 
1:i 
12 22 i 1 7 070 ALBANIE 440 260 459 156 40i 26 24 30ci 202 CANARY ISLES 96 32 5 16 202 CANARIES 2562 821 96 459 
204 MOROCCO 723 114 129 19 13 2 444 2 204 MAROC 9364 2301 2734 444 51 82 3693 59 
205 CEUTA & MELI • 11 8 3 
100 4 2ci 28 5 205 CEUTA & MELI 371 287 79 1899 9:i 508 9s:i 5 2 208 ALGERIA 2333 1729 441 208 ALGERIE 38647 23263 11761 168 
212 TUNISIA 1386 469 169 92 446 6 179 25 212 TUNISIE 12409 4869 3138 1270 1028 162 1375 567 
:i 216 LIBYA 408 213 40 90 25 7 31 2 216 LIBYE 13093 8273 819 2639 269 118 941 
:i 
31 
220 EGYPT 2206 1608 173 144 32 10 223 18 220 EGYPTE 24488 14070 2943 2872 435 251 3200 711 3 
224 SUDAN 211 12 19 33 10 2 130 5 224 SOUDAN 4375 428 157 173 429 40 2946 202 
228 MAURITANIA 91 
18 
80 8 3 
2 
228 MAURITANIE 3666 8 3363 154 40 101 
s4 i 232 MALI 70 49 1 232 MALI 2108 362 1649 38 4 
236 UPPER VOLTA 27 4 23 i 2 236 HAUTE-VOLTA 850 110 723 7 7 1i 46 3 240 NIGER 304 301 240 NIGER 4553 6 4479 11 
244 CHAD 42 
4 
42 
7 i 244 TCHAD 1310 20ci 1299 11 107 19 5 247 CAPE VERDE 12 
176 4 19 i 247 CAP-VERT 341 5 5 16 248 SENEGAL 225 9 7 9 248 SENEGAL 3537 229 2236 123 134 728 71 •,, 
252 GAMBIA 3 5 38 i 7 3 252 GAMBIE 221 8 1 2 30 11:i 210 6 260 GUINEA 52 
12 
1 i 260 GUINEE 1374 148 1045 3 29 264 SIERRA LEONE 57 25 1 5 
4 
13 264 SIERRA LEONE 1237 470 53 44 104 
13i 
561 5 
268 LIBERIA 110 25 3 5 56 2 20 268 LIBERIA 1940 595 57 11 549 123 474 272 IVORY COAST 108 11 n 5 1 7 2 272 COTE IVOIRE 3351 342 2459 83 188 86 157 36 
276 GHANA 95 26 1 1 i 66 1 276 GHANA 2118 448 14 6 34 1 1586 29 280 TOGO 30 6 22 1 i 280 TOGO 957 207 707 4 10 12 7 10 284 BENIN 23 1 21 34 34 2 5 284 BENIN 868 51 780 669 8 5 17 7 288 NIGERIA 388 112 89 112 288 NIGERIA 9874 3476 1816 985 45 2729 154 
302 CAMEROON 166 8 141 6 2 9 302 CAMEROUN 4951 201 4465 92 37 14 137 5 
306 CENTR.AFRIC. 31 1 30 306 R.CENTRAFRIC 954 28 914 5 7 i 310 EOUAT.GUINEA 4 4 
1o:i :i :i 2 5 310 GUINEE EQUAT 318 311 3 3 119 15i i 314 GABON 124 8 314 GABON 4144 269 3525 22 57 
318 CONGO 111 40 107 10 2 2 12 5 318 CONGO 2240 13 2152 1 13 59 2 7 1:i 322 ZAIRE 220 39 36 78 322 ZAIRE 6185 1741 1040 218 367 2489 310 




324 RWANDA 124 19 6 23 10 64 2 
328 BURUNDI 10 2 1 
4 
2 328 BURUNDI 253 39 60 24 1 71 58 i 330 ANGOLA 81 22 21 11 4 19 
8 
330 ANGOLA 2820 847 631 298 122 154 767 
334 ETHIOPIA 176 5 6 129 3 i 25 334 ETHIOPIE 2611 261 226 1412 113 12 501 86 338 DJIBOUTI 1026 i 46 976 1 1 1 338 DJIBOUTI 9935 16 1935 7909 22 3 42 8 342 SOMALIA 67 4 41 1 
:i 




350 OUGANDA 331 172 14 31 38 
42 
36 4 
352 TANZANIA 135 10 1 8 12 96 352 TANZANIE 4005 320 45 219 190 3007 182 
355 SEYCHELLES 6 2 1 1 
:i i 2 :i 355 SEYCHELLES 294 91 49 38 145 22 116 97 366 MOZAMBIQUE 48 6 21 2 12 366 MOZAMBIQUE 1719 293 723 39 400 
370 MADAGASCAR 254 68 181 2 1 2 370 MADAGASCAR 5438 1074 4241 16 18 8 73 8 
372 REUNION 138 1 122 1 1 13 372 REUNION 2417 21 2300 9 13 74 
373 MAURITIUS 48 8 22 3 15 373 MAURICE 1113 71 637 57 9 339 
375 COMOROS 14 
1:i 
14 
:i i 5 22 375 COMORES 483 350 481 69 10 2o:i 2 i 378 ZAMBIA 52 8 378 ZAMBIE 1641 131 877 
382 ZIMBABWE 37 6 9 3 5 4 10 382 ZIMBABWE 1863 183 951 183 89 161 296 i 388 MALAWI 17 
711:i 5i 1oB 167 
1 16 
18 
386 MALAWI 252 3 3 13 
1020 
14 218 
8 390 SOUTH AFRICA 9159 113 1589 
26 2 
390 AFR. DU SUD 67539 43033 1746 2155 2389 16718 470 4:i 400 USA 25421 14366 516 2336 455 155 7245 320 400 ETATS-UNIS 199343 65681 6509 29014 8468 1935 82256 1868 5569 
404 CANADA 1210 386 13 411 35 1 305 5 54 404 CANADA 22823 9123 328 2732 814 23 7809 373 1621 
406 GREENLAND 171 
2 
21 150 406 GROENLAND 2575 1 2 24 7 2541 
408 S.PIERRE,MIQ 2 
177 5 7 7 1474 32 408 S.PIERRE,MIQ 150 326i 143 2 194 210 18200 i 5 412 MEXICO 1878 176 412 MEXIQUE 25437 1316 220 1975 
413 BERMUDA 16 1 14 1 413 BERMUDES 587 25 6 9 525 2 
416 GUATEMALA 50 3 47 416 GUATEMALA 941 135 7 796 3 
421 BELIZE 15 
10 17 i 15 421 BELIZE 436 194 430 52 435 1 424 HONDURAS 45 17 424 HONDURAS 1000 i 324 428 EL SALVADOR 18 4 14 428 EL SALVADOR 492 113 
7 4 
378 
9 432 NICARAGUA 10 5 i 4 7 5 2 432 NICARAGUA 402 85 22 297 436 COSTA RICA 57 8 
5 
35 436 COSTA RICA 1008 269 30 43 
124 
640 4 
442 PANAMA 100 12 18 2 23 32 8 442 PANAMA 2312 330 529 50 349 649 281 
446 CUBA 309 33 22 177 12 54 11 446 CUBA 6949 1560 403 2220 459 7 1903 397 
450 WEST INDIES 9 
27 8 
9 450 INDES OCCID. 434 7 
476 25 
9 413 5 
452 HAITI 40 i 5 452 HAITI 1156 1 461 193 12 453 BAHAMAS 10 1 
2 
1 7 453 BAHAMAS 333 44 7 
13:i 
21 249 
456 DOMINICAN R. 21 4 6 3 6 456 REP.DOMINIC. 580 114 119 101 99 14 
458 GUADELOUPE 192 1 190 1 458 GUADELOUPE 5134 35 5066 8 25 
~~ ~~~¥1~fa~~RB 9 i 00 i 9 i ~ ~~~¥1~a~iRB 284 7 2949 :i 4 273 2:i 94 1 3242 26 21 220 
463 CAYMAN ISLES 3 
26 i 14 3 463 ILES CAYMAN 224 476 15 304 9 208 7 464 JAMAICA 66 25 464 JAMAIQUE 1268 17 455 1 
465 ST LUCIA 9 i 9 465 SAINTE-LUCIE 380 1 7 378 1 467 ST VINCENT 8 i 7 467 ST-VINCENT 286 2 i 271 6 469 BARBADOS 25 
2 2 i 24 2 469 LA BARBADE 605 50 32 16 2 535 3 472 TRINIDAD,TOB 32 2 23 472 TRINIDAD,TOB 694 64 3 27 552 14 
473 GRENADA 106 
1i i 7:i 4 106 15 473 GRENADA 342 329 2 1i 1810 s4 342 174 476 NL ANTILLES 149 2ci 45 476 ANTILLES NL 3259 849 480 COLOMBIA 140 34 9 19 
8 
57 1 480 COLOMBIE 3263 1447 364 336 74 
215 
991 51 
484 VENEZUELA 236 43 23 104 9 47 2 484 VENEZUELA 5297 1634 284 1852 262 985 65 
488 GUYANA 28 2 13 13 488 GUYANA 804 83 103 i 615 3 492 SURINAM 18 2 
s:i 10 6 492 SURINAM 460 50 1599 10 167 240 2 496 FR. GUIANA 83 496 GUYANE FR. 1612 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
l40U9 1401.!19 
500 ECUADOR 146 93 1 33 1 18 
:i 
500 EQUATEUR 2661 1930 28 208 27 461 7 
504 PERU 254 59 55 7 10 
157 
120 504 PEROU 7231 2290 2433 371 109 
1865 
1937 91 
1 508 BRAZIL 1095 293 10 87 20 235 293 508 BRESIL 21393 8221 502 2752 353 3085 4614 
512 CHILE 309 151 15 37 16 84 6 512 CHIU 8281 4413 538 385 228 5 2533 179 
516 BOLIVIA 6 3 2 1 
:i 
516 BOLIVIE 267 167 33 58 
8 1 
7 2 
520 PARAGUAY 8 3 2 
2 8 4 
520 PARAGUAY 249 201 25 9 3 2 
524 URUGUAY 31 14 2 1 
1 1 
524 URUGUAY 883 388 111 37 23 4:i 210 114 2 528 ARGENTINA 2180 329 716 139 23 2 969 528 ARGENTINE 20053 5794 4952 2000 505 73 6684 
600 CYPRUS 124 32 2 18 8 1 62 1 600 CHYPRE 1594 475 66 126 172 20 694 38 3 
604 LEBANON 217 86 1 48 22 2 58 
1:i 
604 LIBAN 3008 1606 17 568 20 56 733 8 
608 SYRIA 233 106 5 25 28 17 39 608 SYRIE 4460 2626 156 554 21 462 410 31 
612 IRAQ 818 331 35 145 217 13 73 4 612 IRAQ 15261 8903 865 2484 1288 271 1144 306 
616 IRAN 15918 7350 29 125 108 50 8255 1 616 IRAN 139771 76656 558 4528 2576 1221 54092 140 
624 ISRAEL 213 83 26 18 6 3 71 8 624 ISRAEL 4434 2179 331 252 66 94 1307 205 
628 JORDAN 203 60 4 93 4 5 36 1 
1 
628 JORDANIE 3052 1083 61 656 131 186 904 31 
12 632 SAUDI ARABIA 1791 879 121 61 77 140 487 25 632 ARABIE SAOUD 44788 22478 5573 1165 2299 3074 9621 566 
636 KUWAIT 225 59 12 8 9 1 136 
1i 
636 KOWEIT 6912 1520 334 165 222 42 4622 7 
640 BAHRAIN 62 5 
8 
2 2 2 34 640 BAHREIN 1411 256 12 23 82 37 801 200 
644 QATAR 66 19 1 1 1 35 1 
2 
644 QATAR 3855 2232 188 23 57 26 1285 44 
:i 847 U.A.EMIRATES 696 253 15 10 127 12 284 13 847 EMIRATS ARAB 18433 6715 649 213 2503 237 5643 470 
649 OMAN 212 59 6 2 13 3 128 1 849 OMAN 7593 1776 142 39 88 215 5315 18 
652 NORTH YEMEN 182 120 3 15 3 
:i 
35 6 652 YEMEN DU NRD 1939 755 92 367 157 3 455 110 
656 SOUTH YEMEN 57 24 2 4 23 1 656 YEMEN DU SUD 1416 437 99 101 23 65 667 24 
660 AFGHANISTAN 84 11 11i 1520 4 :i 53 1 660 AFGHANISTAN 924 306 1 9612 1 111 616 64 662 PAKISTAN 1937 52 180 662 PAKISTAN 21432 1250 8509 31 1855 
8 684 INDIA 1525 859 75 18 13 1 542 17 684 INDE 26213 8674 1650 545 376 47 14154 759 
666 BANGLADESH 804 591 2 2 116 88 5 666 BANGLA DESH 8482 5760 68 67 424 1 1940 222 
669 SRI LANKA 100 11 43 5 40 1 669 SRI LANKA 2076 255 636 1 78 806 100 
676 BURMA 33 2 11 2li Ii 18 2 676 BIRMANIE 774 116 413 36ci 118 12 161 84 680 THAILAND 193 35 6 3:i 123 680 THAILANDE 2677 714 279 1172 22 690 VIETNAM 33 
318 38 6 38 24 :i 690 VIET-NAM 1213 3 794 8 14 1180 7 1 700 INDONESIA 488 3 700 INDONESIE 11385 7257 107 1566 272 1342 47 
701 MALAYSIA 167 30 23 10 3 101 701 MALAYSIA 5202 1776 483 126 35 2776 6 
703 BRUNEI 3 
732 1i 52 1 1 2 82 703 BRUNEI 143 4 1oi 744 24 35 112 i 3 706 SINGAPORE 1527 166 477 706 SINGAPOUR 44011 29104 2141 9789 1484 
708 PHILIPPINES 172 30 50 18 6 25 43 708 PHILIPPINES 2233 490 549 111 63 
1 
681 339 
720 CHINA 499 319 84 20 10 
1 
77 9 720 CHINE 8316 4738 2050 348 373 530 276 
728 SOUTH KOREA 1118 533 105 1 198 86 
1 
194 728 COREE DU SUD 15327 6354 3681 26 1636 3 935 16 2690 732 JAPAN 671 169 23 114 59 8 259 38 732 JAPON 13337 4061 716 484 811 97 5506 1586 6 736 TAIWAN 59 25 2 4 8 
:i 
9 11 736 T'Al-WAN 1517 720 67 49 184 38 194 297 740 HONG KONG 390 83 8 7 55 212 22 740 HONG-KONG 8703 2432 81 302 807 4380 665 
743 MACAO 40 96i 40 3:i Bi 628 21 743 MACAO 304 4800 302 2 589 6 15098 i 722 800 AUSTRALIA 1770 34 800 AUSTRALIE 22284 565 497 
801 PAPUA N.GUIN 16 1 
4 
2 2 11 
:i 
801 PAPOU-N.GUIN 307 29 46 38 4 230 15 6 804 NEW ZEALAND 261 15 11 2 226 804 NOUV.ZELANDE 2985 384 92 57 2287 104 
809 N. CALEDONIA 16 1 13 1 1 6 809 N. CALEDONIE 315 15 261 8 1 30 132 815 FIJI 65 6 2:i 1 1 59 815 FIDJI 657 36 695 14 10 479 822 FR.POLYNESIA 36 4 1 
1i 
822 POL YNESIE FR 1085 214 4 125 33 
25 ~~ ~I,C?Rif~t~~~YN 176 157 2 38 950 AVIT.SOUTAGE 1876 1:i 1838 13 182 37 1 958 NON DETERMIN 244 2 47 
1000 W 0 R L D 279182 170241 18161 25102 9683 2788 46187 282 6695 43 1000 M 0 ND E 2143655 953410 260535 195450 90913 44966 485854 12557 99694 276 
1010 INTRA-EC 138200 96430 10771 12542 5708 1650 8175 201 2721 4 1010 INTRA-CE 879463 330431 101189 53247 42654 21411 85852 7973 36667 39 
1011 EXTRA-EC 140770 73811 7390 12403 3974 1103 38012 81 3974 22 1011 EXTRA-CE 1462072 622979 159332 140363 48198 23373 400003 4585 63027 212 
1020 CLASS 1 87894 53396 2002 7503 1594 410 21404 79 1497 9 1020 CLASSE 1 653805 295490 34857 77097 17332 7649 191479 4538 25261 102 
1021 EFTA COUNTR. 34872 26845 855 380 568 73 5397 47 700 7 1021 A EL E 171201 116289 11613 3999 4376 1298 22174 2175 9218 59 
1030 CLASS 2 49408 18813 5159 4486 2245 646 15976 1 2071 11 1030 CLASSE 2 740945 296846 118249 54236 28527 14244 199396 47 29341 59 
1031 ACP fra 4960 510 1670 1327 226 150 1013 1 57 6 1031 ACP (~ 103855 15025 42084 12719 4175 3846 24435 36 1518 17 1040 CLAS 3466 1601 229 413 135 47 633 406 2 1040 CLASS 3 67325 30643 6227 9029 2340 1481 9130 8424 51 
l407 HYDRAUUC ENGINES AND UOTORS (INClUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 8407 HYDRAUUC ENGINES AND UOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES UOTRICES HYDRAUUQUES HYDRAUUSCHE KRAFTllASCHINEH 
1407.01 HYDRAUUC ENGINES AND UOTORS, FOR USE IN CIVIi. AIRCRAFT 8407.01 HYDRAUUC ENGINES AND UOTORS, FOR USE IN CIYD. AIRCRAFT 
UAClllNES UOTRICES HYDRAUUQUES DESTIN. A DES AERONEFS CMl.S HYDRAUUSCHE KRAFTllASCHINEH FUER ZMU LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 660 625 
21 
35 
008 DENMARK 008 DANEMARK 165 106 38 
009 GREECE 009 GRECE 888 888 
028 NORWAY 028 NORVEGE 271 271 
224 SUDAN 224 SOUDAN 112 112 
11 64 400 USA 400 ETATS-UNIS 188 113 
404 CANADA 404 CANADA 124 
578 
124 
612 IRAQ 612 IRAQ 578 
8 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 171 163 
1000 W 0 R L D 8 2 2 1 2 1 1000 M 0 ND E 3870 3360 102 21 371 2 11 3 
1010 INTRA-EC 1 1 2 i i . 1010 INTRA-CE 1854 1687 40 2i 115 1 11 3 1011 EXTRA-EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2014 1672 81 258 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 707 475 11 21 199 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 2 
1 . 1021 A EL E 367 345 50 21 5i 1 :i 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 1304 1194 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 159 147 12 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg OuantMs 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.clOa Nimexe I EUR 10 laeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
'407.10 WATER TURBINES 8407.10 WAltR TURBINES 
TURBINES HYDRAULJQUES WASSERTURBINEH 
001 FRANCE 17 14 
:i 





003 NETHERLANDS 17 14 ; 5 003 PAYS-BAS 112 85 Ii 7 004 FR GERMANY 44 3 35 
35 
004 RF ALLEMAGNE 396 101 281 4 2 
007 IRELAND 35 34:i 007 IRLANDE 155 3 1724 152 009 GREECE 343 
5i ; 009 GRECE 1724 489 4 4 036 SWITZERLAND 55 3 036 SUISSE 528 31 
2 038 AUSTRIA 52 41 1 10 038 AUTRICHE 577 470 7 98 
042 SPAIN 12 7 
5 
5 042 ESPAGNE 113 53 3 54 3 
216 LIBYA 5 ; 216 LIBYE 134 134 2 59 220 EGYPT 15 
7 
14 220 EGYPTE 343 
112 
282 
328 BURUNDI 7 
7 
328 BURUNDI 112 
277 330 ANGOLA 7 6 330 ANGOLA 277 120 346 KENYA 6 
24 
346 KENYA 120 
328 5 352 TANZANIA 26 
19 
2 352 TANZANIE 347 
22 
14 
390 SOUTH AFRICA 38 18 !i 1 390 AFR. DU SUD 221 167 12:i 32 400 USA 350 15 233 93 400 ETATS-UNIS 3968 195 2124 1526 
404 CANADA 52 18 34 404 CANADA 379 73 306 
452 HAITI 6 8 452 HAITI 172 172 
456 DOMINICAN R. 72 72 
319 
456 REP.DOMINIC. 1316 1316 
9 1200 480 COLOMBIA 319 
:i 
480 COLOMBIE 1218 00 504 PERU 328 325 504 PEROU 4787 4697 
508 BRAZIL 1106 1106 
7 
508 BRESIL 12766 12766 
286 512 CHILE 1367 1360 512 CHILi 10853 10567 
2:i 612 IRAQ 425 425 ; 612 IRAQ 4094 4071 27 669 SRI LANKA 361 360 669 SRI LANKA 3152 3125 
676 BURMA 264 264 38 676 BIRMANIE 3423 3423 2 484 701 MALAYSIA 38 
7 
701 MALAYSIA 486 
809 N. CALEDONIA 7 809 N. CALEDONIE 248 248 
822 FR.POLYNESIA 35 35 822 POL YNESIE FR 493 493 
1000 WORLD 5456 3804 352 1074 3 8 214 3 • 1000 M 0 ND E 53727 37739 4463 8818 86 13 2782 28 
1010 INTRA-EC 465 15 11 394 3 8 38 
:i • 1010 INTRA-CE 2718 115 211 2119 81 8 178 8 1011 EXTRA-EC 4991 3789 342 879 178 • 1011 EXTRA-CE 51010 37624 4251 6500 5 5 2608 19 
1020 CLASS 1 569 149 254 34 129 3 . 1020 CLASSE 1 5930 1447 2206 379 4 1878 16 
1021 EFTA COUNTR. 114 92 1 19 
49 
2 . 1021 A EL E 1189 959 14 201 4 
5 
3 8 
1030 CLASS 2 4420 3640 86 645 . 1030 CLASSE 2 45002 36177 1994 6118 2 704 2 
1031 ACP (63) 46 33 4 1 8 . 1031 ACP (63) 834 482 91 122 5 134 
8407.20 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS, EXWT WATER TURBINES AND THOSE FOR avn. AIRCRAFT 
DK: CONFIDENTIAL 
8407.20 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND llOTORS, EXWT WATER TURBINES AND THOSE FOR avR. AIRCRAFT 
DK: CONFIDENTIAL 
MACHINES HYDRAUUOUES AUTRES QUE TllRBINES ET MACHINES POUR AERONEFS CMLS WASSERRAEDER UNO ANDERE HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERTURBINEN UNO FUER ZIVILE LUITTAHAZEUGE 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2758 2539 
42 
44 123 6 46 001 FRANCE 20642 16677 
465 
487 884 39 554 1 
002 BELG.-LUXBG. 906 652 11 172 Ii 29 002 BELG.-LUXBG. 7334 4997 104 1531 4i 237 003 NETHERLANDS 1554 1371 60 27 6:i 88 003 PAYS-BAS 21348 19425 829 208 1ooi 645 004 FR GERMANY 1047 
817 
627 109 7 241 004 RF ALLEMAGNE 9210 
997i 
5234 623 78 2274 




005 ITALIE 12518 921 386 759 5 862 49i 006 UTD. KINGDOM 2934 2673 131 51 
2i 
006 ROYAUME-UNI 21024 18108 1412 617 10 
328 007 IRELAND 27 2 3 1 
4 2 ; 007 IRLANDE 421 32 48 13 165 18 17 008 DENMARK 242 152 19 6 58 008 DANEMARK 3248 2380 182 63 423 
009 GREECE 22 16 1 2 1 2 009 GRECE 351 267 9 20 18 37 
024 !CELANO 6 4 1 6 1 024 ISLANDE 100 39 8 39 2 12 028 NORWAY 220 140 7 
1s0 
67 028 NORVEGE 3317 2444 110 71 1 691 ; 030 SWEDEN 644 360 78 23 33 030 SUEDE 7924 5320 858 247 1115 383 
032 FINLAND 175 127 8 8 8 24 032 FINLANDE 2598 2102 55 83 68 
4 
290 29 036 SWITZERLAND 754 689 13 36 6 10 036 SUISSE 8250 7422 160 289 60 286 
038 AUSTRIA 1452 1379 3 8 24 38 038 AUTRICHE 15875 15433 62 69 74 237 
040 PORTUGAL 34 13 6 2 
27 6 
13 040 PORTUGAL 472 253 77 37 
297 100 
105 
042 SPAIN 274 71 58 89 23 042 ESPAGNE 3009 1114 648 654 190 
048 YUGOSLAVIA 410 289 102 1 18 ; 048 YOUGOSLAVIE 3897 2789 1006 22 75 Ii 5 052 TURKEY 52 42 6 3 052 TUROUIE 970 645 187 71 
37 
59 
056 SOVIET UNION 42 35 5 2 
17 
056 U.R.S.S. 2046 1795 98 116 
166 060 POLAND 70 49 4 060 POLOGNE 1226 933 127 
6 2 062 CZECHOSLOVAK 86 82 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1295 1178 106 3 
064 HUNGARY 149 144 3 ; 064 HONGRIE 1640 1554 67 16 1 2 068 BULGARIA 37 36 
2 2 10 
068 BULGARIE 640 628 2 3 
79 
7 
204 MOROCCO 14 
32:i ; 204 MAROC 364 1 261 23 2<i :i 208 ALGERIA 343 18 1 208 ALGERIE 4224 3730 443 22 6 
212 TUNISIA 15 7 8 ; 212 TUNISIE 154 87 67 ; 18 216 LIBYA 27 4 22 
2 ; 216 LIBYE 1199 90 1090 10 220 EGYPT 34 15 9 7 220 EGYPTE 485 240 128 38 69 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 100 100 
330 ANGOLA 4 4 330 ANGOLA 270 270 
338 DJIBOUTI 2 ; 2 ; 338 DJIBOUTI 101 6 101 Ii 372 REUNION 8 6 372 REUNION 188 174 
378 ZAMBIA 13 
47 18i 19 
13 378 ZAMBIE 179 1 
1427 197 :i 178 390 SOUTH AFRICA 391 
2 :i 144 390 AFR. DU SUD 4385 718 s6 2040 400 USA 1755 828 132 103 687 400 ETATS-UNIS 15607 7194 1635 1345 22 5355 
404 CANADA 522 288 4 24 206 404 CANADA 3754 2081 53 209 2 1409 
412 MEXICO 20 16 4 
30 
412 MEXIQUE 292 213 79 804 484 VENEZUELA 41 11 
35 5 
484 VENEZUELA 988 184 
soi 85 508 BRAZIL 66 10 16 508 BRESIL 943 151 106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.ooo 
14UT.20 8407.20 
512 CHILE 44 43 Ii :i 1 512 CHILi 242 226 4 2 1o9 10 528 ARGENTINA 29 18 
1 
528 ARGENTINE 594 409 
36 
76 
2 608 SYRIA 7 6 
6 9 
608 SYRIE 238 198 2 
612 IRAQ 25 6 4 612 IRAQ 365 126 95 59 85 
616 !RAN 47 25 1 4 17 616 !RAN 1180 443 19 78 
:i 
640 
624 ISRAEL 43 14 1 7 35 21 624 ISRAEL 421 204 25 8 181 632 SAUDI ARABIA 70 18 6 2 9 632 ARABIE SAOUD 1119 366 105 25 547 76 
636 KUWAIT 4 3 1 
1 :i 
636 KOWEIT 118 80 26 12 
25 34 647 U.A.EMIRATES 33 26 3 647 EMIRATS ARAB 563 468 34 2 




662 PAKISTAN 290 3 287 Ii 5 147 664 !NOIA 217 75 
1 
664 INDE 26n 1491 1026 
700 INDONESIA 6 3 2 
1:i 11 
700 INDONESIE 217 57 46 108 
492 
6 
144 701 MALAYSIA 27 2 1 
2 
701 MALAYSIA 666 21 9 
14 706 SINGAPORE 81 62 3 
7 
14 706 SINGAPOUR 996 734 70 5 173 
720 CHINA 54 38 3 
16 
6 720 CHINE 812 542 123 
136 
42 105 
728 SOUTH KOREA 253 132 99 6 728 COREE DU SUD 3084 1833 1046 
12 
69 
732 JAPAN 46 14 6 1 25 732 JAPON 933 433 153 20 315 
736 TAIWAN 134 5 127 
1 
2 736 T'Al-WAN 1225 185 4 1002 
9 
34 
740 HONG KONG 171 52 
31 
113 5 740 HONG-KONG 1049 239 3 739 59 
800 AUSTRALIA 165 58 12 4 60 800 AUSTRALIE 1823 751 318 146 20 588 
804 NEW ZEALAND 55 6 e. 3 12 26 804 NOUV.ZELANDE 599 102 60 22 208 207 
1000 W 0 R L D 19804 13913 1938 923 813 34 2134 49 • 1000 M 0 ND E 203061 141502 23175 8943 8403 403 20095 540 
1010 INTRA-EC 10538 8223 927 231 479 22 608 48 • 1010 INTRA-CE 96096 73857 9100 1903 4975 191 5560 510 
1011 EXTRA-EC 9265 5690 1011 692 335 12 1525 • 1011 EXTRA-CE 106967 67648 14076 7040 3428 212 14535 30 
1020 CLASS 1 6956 4354 644 338 252 9 1359 • 1020 CLASSE 1 73529 48846 6819 3524 1959 174 12177 30 




. 1021 A EL E 38534 33013 1330 835 1319 4 2003 30 
1030 CLASS 2 1852 939 349 347 72 143 . 1030 CLASSE 2 25626 12057 6732 3342 1382 37 2076 
1031 ACP Js63a 48 5 22 2 1 18 . 1031 ACP (~ 903 129 484 22 3 6 259 
1040 CLA 458 397 19 7 11 24 . 1040 CLASS 3 7812 6742 525 175 87 283 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND UOTORS 8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND UOTORS 
PARTIES ET PIECES OETACllEES DE MACHINES UOTRICES HYDRAUL ERSAlZ- UND EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAfTUASCHINEH 
001 FRANCE 519 162 
15 
88 67 5 192 5 001 FRANCE 5879 2709 
320 
545 363 188 1971 103 




002 BELG.-LUXBG. 2818 1245 54 1028 96 166 5 003 NETHERLANDS 313 242 9 4 
631 





004 FR GERMANY 1092 95 67 68 2 258 66 21 004 RF ALLEMAGNE 7900 949 1305 953 29 2291 715 57 005 ITALY 243 40 
6 
7 1 n 
21 
2 005 ITALIE 2851 538 
11:i 
76 5 1199 
164 
27 
006 UTD. KINGDOM 329 203 18 57 23 




007 IRLANDE 516 3 236 1 19 






008 DANEMARK 607 216 60 11 33 274 22 009 GREECE 52 1 1 99 9 009 GRECE 585 31 46 359 7 79 41 028 NORWAY 226 93 1 3 24 6 028 NORVEGE 1037 239 67 22 388 
:i 
196 125 
030 SWEDEN 289 100 11 4 
6 
34 140 030 SUEDE 2007 505 143 46 7 550 753 
032 FINLAND 44 11 2 
20 16 
23 2 032 FINLANDE 484 92 24 4 42 9ci 288 34 036 SWITZERLAND 245 185 1 2 19 2 036 SUISSE 2743 2021 49 193 31 344 15 
038 AUSTRIA 262 156 47 35 22 2 038 AUTRICHE 1718 1009 192 3n 100 29 11 
040 PORTUGAL 92 1 81 1 1 8 
1 
040 PORTUGAL 1676 15 1575 7 11 56 12 
042 SPAIN 59 4 17 3 30 4 042 ESPAGNE 596 98 275 27 116 61 19 









22 048 YUGOSLAVIA 170 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1038 536 16 48 10 052 TURKEY 51 44 2 
2 14 
052 TURQUIE 528 428 26 22 1 3 
2 060 POLAND 666 649 1 
1 
060 POLOGNE 933 650 105 
21 
8 168 
064 HUNGARY 24 23 
2 
064 HONGRIE 254 224 4 5 
068 BULGARIA 16 4 
1146 
10 068 BULGARIE 232 •163 
7363 
26 26 17 
070 ALBANIA 1146 070 ALBANIE 7363 
25 2 4 2 204 MOROCCO 
14 2 12 
204MAROC 165 132 
:i 208 ALGERIA 
2 2 
208 ALGERIE 457 26 390 38 
7 220 EGYPT 10 4 2 220 EGYPTE 512 247 218 7 33 
224 SUDAN 54 1 50 3 224 SOUDAN 1217 4 592 611 10 
244 CHAD 
17 16 1 
244 TCHAD 136 136 
16 314 GABON 314 GABON 370 
1 
354 
26 322 ZAIRE 3 
1 
3 322 ZAIRE 133 103 3 
324 RWANDA 1 
31 2 2 
324 RWANDA 109 109 
1840 4 s9 Ii 330 ANGOLA 35 
2 1 
330 ANGOLA 1914 5 
s2 346 KENYA 3 
1 
346 KENYA 124 72 34 378 ZAMBIA 4 
20 9 :i 
3 378 ZAMBIE 203 
639 1oS 62 
169 




390 AFR. DU SUD 2416 841 
1o9 
767 
1 400 USA 882 671 39 9 26 130 400 ETATS-UNIS 8536 4792 756 147 339 2359 33 
404 CANADA 112 7 7 12 74 12 404 CANADA 2468 140 174 110 1 
6 
1998 33 6 
412 MEXICO 10 5 
2 
5 412 MEXIQUE 689 374 35 274 
458 GUADELOUPE 2 
1 
·m 2 
458 GUADELOUPE 257 29 257 3448 39 480 COLOMBIA 404 480 COLOMBIE 3516 
6 484 VENEZUELA 349 1 484 VENEZUELA 2127 28 2093 
500 ECUADOR 1 1 348 364 16 500 EQUATEUR 211 211 3007 6308 405 504 PERU 733 5 
1 
504 PEROU 10251 531 
25 1 508 BRAZIL 2140 2 1644 491 2 508 BRESIL 13491 107 10713 2621 24 




528 ARGENTINE 874 35 330 380 8 600 CYPRUS 5 
10 6 
600 CHYPRE 100 92 
3o4 13:i 10 612 IRAQ 48 29 3 612 IRAQ 814 343 
:i 
24 
616 !RAN 29 5 3 14 
2 
7 616 !RAN 1169 166 254 270 476 
10 624 ISRAEL 5 2 
47 





632 SAUDI ARABIA 70 10 4 9 632 ARABIE SAOUD 625 323 17 81 64 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.dOo 
l407.IO l407.IO 
647 LI.A.EMIRATES 31 16 3 5 7 647 EMIRATS ARAB 821 490 162 110 59 
660 AFGHANISTAN 11 11 
39 15 1 
660 AFGHANISTAN 239 239 929 66 31 22 684 !NOIA 65 10 
311 
684 INDE 1253 205 
669 SRI LANKA 311 2 669 SRI LANKA 1921 3 13 1 1904 684 LAOS 2 
1 1 1 
684 LAOS 104 34 104 139 4j 22 700 INDONESIA 8 5 
5 
700 INDONESIE 398 156 
1 701 MALAYSIA 444 1 423 12 3 701 MALAYSIA 3159 6 2733 262 106 51 
706 SINGAPORE 71 15 9 18 29 706 SINGAPOUR 3124 323 2570 7 87 137 




708 PHILIPPINES 739 
329 
712 11 16 
:i 720 CHINA 5 7j 1 4 720 CHINE 363 85i 4 31 46 728 SOUTH KOREA 107 17 8 728 COREE DU SUD 1809 195 706 1 
732 JAPAN 78 7 34 64 7 732 JAPON 1086 239 59 4 651 125 8 736 TAIWAN 35 
2:i 
1 736 T'Al-WAN 710 8 688 9 1s:i 14 2 740 HONG KONG 29 j i 2 2 6 740 HONG-KONG 290 1 3 20 124 5 800 AUSTRALIA 124 5 107 800 AUSTRALIE 1014 51 18 34 11 875 
804 NEW ZEALAND 20 1 17 2 804 NOUV.ZELANDE 386 15 1 326 44 
1000 W 0 R L D 13190 3094 4495 2013 1564 128 1605 35 235 21 1000 M 0 ND E 121160 25884 43558 19694 9584 970 19010 222 2181 57 
1010 INTRA-EC 3202 880 300 205 971 50 878 22 77 21 1010 INTRA.CE 26981 8819 3170 2115 4513 514 6617 188 988 57 
1011 EXTRA-EC 9988 2214 4194 1808 594 78 929 13 158 • 1011 EXTRA.CE 94177 17065 40387 17578 5071 458 12393 34 1193 
1020 CLASS 1 2754 1377 233 99 373 28 475 13 156 . 1020 CLASSE 1 27923 10826 4261 1203 2490 270 7744 34 1095 
1021 EFTA COUNTR. 1161 545 143 63 131 17 109 153 • 1021 A EL E 9725 3882 2050 653 579 93 1480 988 
1030 CLASS 2 5367 153 2815 1696 213 50 436 2 . 1030 CLASSE 2 56765 4700 28641 16314 2438 186 4444 42 
1031 ACP (63a 121 7 88 4 3 19 
1 
. 1031 ACP (6~ 3138 227 1552 666 67 26 598 2 
1040 CLASS 1869 684 1147 13 8 16 • 1040 CLASS 3 9490 1539 7486 62 143 205 55 
l40I OTHER ENGINES AHD llOTORS 14111 OTHER EHGDIES AHD llOTORS 
AUTRES llOTEURS ET llACHINES llOTRICES ANDERE llOTOREH UND KIWTllASCHINEN 
l40l02 TURBO-.IETS FOR CIVL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IW C4 llOO N 14111.02 TURBChlETS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVB.OPING THRUST OF IW C4 OOO N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE lW. 44.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVU LUFTl'AllRZEUGE, SCHUBKRAFT lW. 44.000 II 
001 FRANCE 17 12 5 001 FRANCE 5312 67 4456 789 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 
1 8 
002 BELG.-LUXBG. 1331 1221 1:i 110 003 NETHERLANDS 9 
8 3:i 003 PAYS-BAS 2207 6610 5078 2194 004 FR GERMANY 45 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 14675 
399 
2987 
005 ITALY 5 2 2 
2 
005 ITALIE 4367 1592 2396 
110 006 UTO. KINGDOM 10 5 3 
14 :i 
006 ROYAUME-UNI 1645 1162 373 
612 51 007 IRELAND 17 i 1 007 IRLANDE 663 1164 396 030 SWEDEN 9 
2 
7 030 SUEDE 4445 559 2885 032 FINLAND 3 
1 
1 032 FINLANDE 754 
216 
195 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 350 134 
038 AUSTRIA 
1 1 
038 AUTRICHE 130 130 940 42:i 042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 1363 
046 YUGOSLAVIA 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 582 582 
142 204 MOROCCO 1 204 MAROC 142 
175 208 ALGERIA 
:i :i 
208 ALGERIE 175 
15 30:i 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 670 352 
322 ZAIRE 1 322 ZAIRE 127 127 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 154 154 
391 BOTSWANA 1 
5 27 5 
1 391 BOTSWANA 410 
1731 29mi 1718 
410 
91 400 USA 45 8 400 ETATS-UNIS 37789 4470 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 2518 2518 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 508 508 
504 PERU 2 
5 
2 504 PEROU 1399 4006 1399 600 CYPRUS 5 
1 
600 CHYPRE 4006 46 s4 616 !RAN 1 
1 
616 !RAN 100 684 628 JORDAN 1 
1 
628 JORDANIE 684 
a5 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 434 349 
649 OMAN 3 
5 
3 649 OMAN 1290 
5362 
1290 
1 669 SRI LANKA 5 669 SRI LANKA 5363 
680 THAILAND i 1 680 THAILANDE 525 525 127 700 INDONESIA 700 INDONESIE 127 
703 BRUNEI i 1 703 BRUNEI 185 185 720 CHINA 720 CHINE 305 305 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1185 1185 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 134 134 
1000 W 0 R L D 210 21 54 87 1 1 64 2 • 1000 M 0 ND E 96280 10112 46606 13303 398 13 25344 506 
1010 INTRA-EC 106 I 14 11 i 1 22 2 • 1010 INTRA.CE 30309 1627 8575 11368 398 13 8611 110 1011 EXTRA-EC 105 15 40 • 43 • 1011 EXTRA.CE 65970 8485 38031 1935 18728 395 1020CLASS1 73 9 30 6 1 27 . 1020 CLASSE 1 48064 2553 32465 1935 396 10624 91 
1021 EFTA COUNTR. 14 • 3 1 1 1 8 . 1021 A EL E 5679 823 1164 218 396 3080 304 1030 CLASS 2 29 5 10 14 . 1030 CLASSE 2 17602 5932 5567 5799 
1031 ACP~a 5 3 2 . 1031 ACP~ 1361 352 706 303 1040 CLA 1 1 • 1040 CLA 3 305 305 
14111.04 TURBO-.IETS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVB.OPING THRUST OF > C4 llOO II BUT 1W 132 OOO 11 l408.D4 TURBChlETS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > C4 OOO II BUT IW 132 OOO II 
TURBOREACTEURS POUR AEROllEfS CIVLS, POUSSEE > C4.DOO A 1:12.000 II TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.0llO BIS 1:12.000 N 
001 FRANCE 16 
5 
16 001 FRANCE 6507 55a5 6507 002 BELG.-LUXBG. 67 i 2 62 002 BELG.-LUXBG. 13030 72 460 7445 003 NETHERLANDS 60 5 52 003 PAYS-BAS 21520 1338 19630 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.e!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioa 
l4al04 lom.DC 
004 FR GERMANY 37 3 7 5 22 004 RF ALLEMAGNE 15266 1785 2202 5448 5831 
005 ITALY 44 2 Ii 28 6 005 ITALIE 674 2579 31 9891 674 6 006 UTD. KINGDOM 27 006 ROYAUME-UNI 12507 571 007 IRELAND 29 2 007 IRLANDE 1199 628 
008 DENMARK 11 6 5 008 DANEMARK 4966 3134 1832 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 3386 3386 
024 !CELANO 1 3 1 024 ISLANDE 400 892 400 028 NORWAY 3 2 15 028 NORVEGE 892 663 5342 030 SWEDEN 18 1 030 6957 952 




032 DE 724 
1298 
724 
2403 036 SWITZERLAND 27 8 036 6597 2896 
042 SPAIN 3 
16 
3 042 NE 139 4045 139 066 ROMANIA 23 7 066 ROUMANIE 7195 3150 
202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 3420 3420 
208 ALGERIA 2 3 2 208 ALGERIE 799 55j 799 224 SUDAN 8 5 224 SOUDAN 982 425 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 169 169 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 125 125 
288 NIGERIA 14 14 288 NIGERIA 3515 3515 
314 GABON 2 2 2 314 GABON 628 245 628 322 ZAIRE 2 3 322 ZAIRE 245 943 386 MALAWI 3 
16 3 j 386 MALAWI 943 14818 96 4154 400 USA 151 125 400 ETATS-UNIS 119558 100490 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 2951 2951 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 577 577 
600 CYPRUS 3 35 3 600 CHYPRE 423 14546 423 616 !RAN 35 
17 
616 !RAN 14546 3386 624 ISRAEL 17 
36 
624 ISRAEL 3386 
17204 632 SAUDI ARABIA 36 
1 
632 ARABIE SAOUD 17204 466 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 466 
664 INDIA 6 
5 
6 664 INDE 4284 
1973 
4284 
672 NEPAL 6 1 672 NEPAL 2044 71 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 137 137 
701 MALAYSIA 2 2 2 701 MALAYSIA 1558 1444 1558 703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 1444 4ri 720 CHINA 2 720 CHINE 477 
726 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 1622 1622 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 356 
1216 
356 
800 AUSTRALIA 1 
1 
800 AUSTRALIE 1276 
167i 815 FIJI 1 815 FIDJI 1671 
1000 W 0 R L D 663 136 13 23 40 9 436 • • 1000 M 0 ND E 286858 69148 1908 6653 17168 8173 185802 • 1010 INTRA-EC 267 19 11 9 28 8 188 8 • 1010 INTRA-CE 79054 13284 1818 2274 9891 5928 45875 8 
1011 EXTRA-EC 398 118 2 15 12 2 249 • 1011 EXTRA-CE 207803 55884 92 4379 7275 245 139928 
1020 CLASS 1 212 21 2 15 12 162 . 1020 CLASSE 1 139586 16116 92 4379 7275 111724 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 12 4 2 31 • 1021 A EL E 15569 1298 4283 1844 245 8144 1030 CLASS 2 160 80 78 . 1030 CLASSE 2 60544 35723 24576 
1031 ACP sra 35 3 2 30 . 1031 ACP (~ 8279 557 245 7477 1040 CLA 24 16 8 • 1040 CLASS 3 7673 4045 3628 
1401.0I TURBO.JETS FOR CIVIi. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 132 llOO N 84011.0I TURDO-.IETS FOR CIVIi. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 132 OOO N 
TURDOREACTEURS POUR AEROHEFS CIVLS, POUSSEE > 131000 N TURDOSTRAll.TlllEllWERXE FUER Zl\'U LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 1:12.000 N 
001 F ANCE 141 76 6 26 2 31 001 FRANCE 70840 52998 2175 5929 76 9662 
002 UXBG. 33 Ii 10 23 002 BELG.-LUXBG. 3398 5838 1143 2255 003 LANDS 47 
4 
39 003 PAYS-BAS 30593 
3236 
24755 
004 ANY 50 
19 
46 004 RF ALLEMAGNE 20866 9637 17630 005 !TA 19 
14 
005 ITALIE 9637 
113ri 006 UTD. KINGDOM 55 41 
121 
006 ROYAUME-UNI 35685 24308 3845 007 IRELAND 121 007 IRLANDE 3845 
008 DENMARK 13 
6 
13 008 DANEMARK 726 
2149 
726 
009 GREECE 6 Ii 009 GRECE 2149 2180 030 SWEDEN 8 
3 
030 SUEDE 2180 
216 032 FINLAND 3 j 4 032 FINLANDE 276 1800 169 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 2059 
052 TURKEY 3 Ii 3 052 TURQUIE 166 11234 166 208 ALGERIA 8 30 208 ALGERIE 11234 22959 220 EGYPT 30 220 EGYPTE 22959 
314 GABON 1 1 314 GABON 185 185 
346 KENYA 3 3 346 KENYA 169 169 
382 ZIMBABWE 4 
16 233 3 4 382 ZIMBABWE 169 4658 264948 129 169 ~USA 557 305 400 ETATS-UNIS 497446 227711 CANADA 8 
4 .j 8 404 CANADA 2804 5166 4700 2804 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 9866 
600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 5076 5076 
608 SYRIA 14 14 
10 
608 SYRIE 6150 6150 305 612 IRAQ 15 5 612 IRAQ 2455 2150 
616 !RAN 109 100 9 616 !RAN 46620 41092 5528 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 423 423 
632 SAUDI ARABIA 95 95 632 ARABIE SAOUD 28894 28894 
640 BAHRAIN 6 
4 
8 640 BAHREIN 759 
1474 
759 
660 AFGHANISTAN 4 26 660 AFGHANISTAN 1474 6ri 662 PAKISTAN 26 3 662 PAKISTAN 677 139 669 SRI LANKA 9 6 669 SRI LANKA 4668 4529 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 5750 5750 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg auanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E:>.:>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E:>.:>.c!Oa 
l40l08 l40l06 
706 SINGAPORE 7 
5 
7 706 SINGAPOUR 3810 
2415 
3810 
732 JAPAN 5 
17 
732 JAPON 2415 
4927 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 4927 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 2455 2455 
1000 W 0 R L D 1456 304 287 9 51 2 823 • 1000 M 0 ND E 843892 183251 295815 2304 11142 78 371304 
1010 INTRA-EC 483 149 18 8 38 2 272 • 1010 INTRA.CE 1m41 94931 14612 2175 7072 78 58875 
1011 EXTRA-EC 972 155 249 3 15 550 . 1011 EXTRA.CE 666150 68320 281202 129 4070 312429 
1020 CLASS 1 619 21 236 3 15 344 . 1020 CLASSE 1 514728 7073 265224 129 4070 238232 
1021 EFTA COUNTR. 22 
134 
3 15 4 . 1021 A EL E 4515 
61247 
276 4070 169 
1030 CLASS 2 353 13 206 . 1030 CLASSE 2 151423 15978 74198 
1031 ACP (63) 9 9 . 1031 ACP (63) 566 566 
l40l08 TURBQ.,ElS, OMA THAN FOR CML AIRCRAFT, DE'IELOl'ING THRUST OF IW 24 525 N l408.08 TURBO-JETS, OMA THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IW 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE IW. 24525 N, NON DESTIHES A DES AERONEFS CMLS TURBOSTRAHl.TRl£BWERJCE, SCHUBKRAFT IW. 24525 N, AUSG. FUER ZIVD.E LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 6 3 1 001 FRANCE 3262 1563 65 1524 110 
003 NETHERLANDS 1 
3 
1 003 PAYS-BAS 129 
3541 
129 
004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3930 389 




005 ITALIE 3923 
soot 892 3923 s<i 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 5949 
007 IRELAND 20 
2 
20 007 IRLANDE 269 483 269 024 !CELANO 2 024 ISLANDE 483 
028 NORWAY ·2 2 028 NORVEGE 459 459 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 FINLANDE 222 
751 
222 
040 PORTUGAL 2 
1 
040 PORTUGAL 751 
122 052 TURKEY 1 052 TURQUIE 122 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 147 147 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 1795 
201 
1795 
212 T NISIA 
2 2 212 TUNISIE 201 488 216 L 216 LIBYE 488 
352 T 1 1 352 TANZANIE 237 237 
375 1 1 375 COMORES 161 161 
378 IA 1 1 378 ZAMBIE 259 259 
400 USA 
1 





404 CANADA 1861 280 
SOO ECUADOR 1 SOO EQUATEUR 555 555 
504 PERU 4 4 504 PEROU 4385 4385 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 1896 1896 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 2800 2800 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1040 1040 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 339 339 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 352 12 352 701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 1042 970 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 650 650 
196 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 196 
1000 W 0 R L D 80 12 3 40 24 . 1000 M 0 ND E 38587 13344 978 23838 110 319 
1010 INTRA-EC 44 8 3 8 24 • 1010 INTRA.CE 17530 10110 957 8034 110 319 
1011 EXTRA-EC 35 3 32 • 1011 EXTRA.CE 21057 3234 21 17802 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 4513 2311 21 2181 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A EL E 1914 751 1163 
1030 CLASS 2 28 1 27 . 1030 CLASSE 2 16544 923 15621 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 657 657 
l408.09 TURBO-JETS, OTl£R THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N l408.09 TUR80,JE11, OlHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON OESTINES A DES AERONEFS CMLS TURBOSTIWI. TRIEBWERICE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZIVD.E LURl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 12 5 
2 
7 001 FRANCE 11139 1544 
595 
9595 
002 BELG.-LUXBG. 6 
23 
4 002 BELG.-LUXBG. 764 
18155 
169 




003 PAYS-BAS 31786 
4300 
13631 
1480 004 FR GERMANY 37 30 004 RF ALLEMAGNE 22874 17004 
005 ITALY 9 
3 16 1 
g· 
2 
005 ITALIE 11039 
4078 3904 44 11039 11 006 UTD. KINGDOM 22 006 ROYAUME-UNI 8037 
008 DENMARK 6 6 
24 
008 DANEMARK 1815 1815 
21758 030 SWEDEN 39 15 
2 
030 SUEDE 27260 5502 
2062 032 FINLAND 2 032 FINLANDE 2062 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 760 760 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 1542 1542 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 432 432 
066 ROMANIA 8 8 066 ROUMANIE 2589 2589 
202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 356 356 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 423 423 
260 GUINEA 1 1 260 GUINEE 347 347 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 647 647 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 383 383 
314 GABON 1 1 314 GABON 281 281 
390 SOUTH AFRICA 4 
2 4j 4 2 390 AFR. DU SUD 1644 soi 2046 24535 1644 11o5 400 USA 69 17 400 ETATS-UNIS 33873 5680 
SOO ECUADOR 4 
13 
4 SOO EQUATEUR 1741 
7818 
1741 
528 ARGENTINA 13 
3 
528 ARGENTINE 7818 
2812 616 !RAN 3 616 IRAN 2812 
632 SAUDI ARABIA 28 28 632 ARABIE SAOUD 10660 10660 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 212 212 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
1----~------~--~---~--~---~--~---~---1 Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
l408.09 
647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 54 
662 PAKISTAN 4 
664 INDIA 12 
676 BURMA 1 
700 INDONESIA 3 
701 MALAYSIA 7 
706 SINGAPORE 1 
720 CHINA 13 
740 HONG KONG 11 
800 AUSTRALIA 6 
1000 Yl'O R L D 441 25 19 
1010 INTRA-EC 143 10 18 
1011 EXTRA-EC 298 15 1 
1020 CLASS 1 127 2 1 
l~J ~n~~UNTR. 1~ 13 
1031 ACP (63) 5 


































Nimexe EUR 10 
8408.09 
647 EMIRATS ARAB 1321 
649 OMAN 24261 
662 PAKISTAN 6839 
664 INDE 7873 
676 BIRMANIE 867 
700 INDONESIE 1791 
701 MALAYSIA 2455 
706 SINGAPOUR 281 
720 CHINE 4196 
740 HONG-KONG 670 
800 AUSTRALIE 711 
• 1000 M 0 N D E 234647 
• 1010 INTRA-CE 17542 
• 1011 EXTRA-CE 147106 
. 1020 CLASSE 1 67854 
. 1021 A E L E 30082 
. 1030 CLASSE 2 72036 
. 1031 ACP (63) 1658 
. 1040 CLASSE 3 7216 
France 
1000 ECU 

















140l12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT l40l 12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 6 6 002 BELG.·LUXBG. 6 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
472 TRINIDAD,TOB 
600 CYPRUS 3 
664 INDIA 4 
1000 W 0 R L D 26 11 
1010 INTRA-EC 15 i 9 1011 EXTRA-EC 11 2 
1030 CLASS 2 9 2 




8 i :i 4 
4 3 
STRAHLTRIEBWERXE, KE1NE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 720 
002 BELG.·LUXBG. 708 
006 ROYAUME·UNI 2127 
472 TRINIDAD,TOB 207 
600 CHYPRE 465 
664 INDE 2350 
. 1000 M 0 N D E 8790 87 
• 1010 INTRA-CE 3555 
• 1011 EXTRA-CE 3235 87 
. 1030 CLASSE 2 3148 





















































14Dl 11 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
l40ltl OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN DI CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























140l 11 TURB0-9ROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POm OF llAX 1 165 n 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE MAX. 1805 n 
001 FRANCE 1 
~ ~~T~f~~~~S 1J j 






























STRAHLTRIEBWERXE, KEINE TURBO UND NICllT FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 32857 25490 6094 
002 BELG.·LUXBG. 107 
004 RF ALLEMAGNE 2132 
005 ITALIE 386 2364 47s0 006 ROYAUME-UNI 7757 2ri 008 DANEMARK 277 
009 GRECE 342 
126 028 NORVEGE 120 
030 SUEDE 176 
042 ESPAGNE 271 
048 YOUGOSLAVIE 146 
220 EGYPTE 262 
713 260 GUINEE 713 
184 400 ETATS-UNIS 1015 
404 CANADA 127 
1oi 496 GUYANE FR. 107 
647 EMIRATS ARAB 238 238 
662 PAKISTAN 1299 
664 INDE 124 
• 1000 M 0 ND E 48823 28198 11557 581 
• 1010 INTRA-CE 43910 27853 10844 277 
• 1011 EXTRA-CE 4914 345 713 304 
. 1020 CLASSE 1 1973 304 
. 1021 A EL E 371 345 713 120 . 1030 CLASSE 2 2848 
. 1031 ACP (63) 791 713 
l40l.11 TURB0-9ROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF llAX 1 165 KW 
TURB0-9ROPEU£R.TRJEBWERXE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LESTUNG IW. 1865 KW 
001 FRANCE 497 497 
362 003 PAYS-BAS 479 
1392 004 RF ALLEMAGNE 4075 301 
005 ITALIE 256 
3100 12ri 4817 006 ROYAUME-UNI 9197 
008 DANEMARK 146 468 009 GRECE 468 
243 030 SUEDE 243 
5i 036 SUISSE 1057 972 43:i 038 AUTRICHE 433 
362 040 PORTUGAL 362 







































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




048 YOUGOSLAVIE 315 315 5622 056 so 056 U.R.S.S. 5622 354 066 R 1 066 ROUMANIE 354 
212 T 
1 
212 TUNISIE 432 432 
74j 220 E 220 EGYPTE 747 886 314 GABON 1 314 GABON 886 
318 CONGO 318 CONGO 102 102 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 154 
111 
154 
390 SOUTH AFRICA 
9 2 6 
390 AFR. DU SUD 111 430 33j 2169 400 USA 
:i 400 ETATS-UNIS 3342 406 404 CANADA 5 2 404 CANADA 3012 692 
341 
2320 
458 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 341 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 831 831 
672 NEPAL 672 NEPAL 1836 1836 
229 680 THAILAND 680 THAILANDE 229 302 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 302 
125 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 125 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 111 111 
1000 WORLD 196 14 12 134 21 15 . 1000 M 0 ND E 36493 6064 9268 7014 6335 7812 
1010 INTRA-EC 43 9 3 1 19 5 • 1010 INTRA-CE 15133 4068 1939 1392 4817 2917 
1011 EXTRA-EC 152 4 • 127 2 10 • 1011 EXTRA-CE 21357 1995 7328 5822 1517 4895 1020 CLASS 1 17 4 4 1 8 . 1020 CLASSE 1 9028 1580 2156 no 4522 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 2096 51 1578 433 34 
1030 CLASS 2 6 4 1 . 1030 CLASSE 2 6352 415 4818 747 372 
1031 ACP (63a 2 2 
127 
. 1031 ACP Jrel 1215 1142 5622 73 1040 CLASS 128 1 . 1040 CLA 3 5976 354 
l40l211 TURBCM'ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 165 KW BUT llAX 3 730 KW l408.20 TURBCM'ROPEUERS FOR CIVL AIRCRAFT, DEmOPDIG POWER OF > 1 165 KW BUT llAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS CIVLS, PUISSAHCE > 1165 A mo KW TURBCM'ROPEU£R.TRIEBWERXE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, LaSTUHG > 1165 BIS 3730 KW 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 305 305 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 257 4 257 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 512 508 004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 894 894 008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 181 181 
030 SWEDEN 030 SUEDE 103 103 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 2116 2116 
052 TURKEY 3 3 052 TUROUIE 169 169 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 203 203 
404 CANADA 404 CANADA 315 315 
680 THAILAND 680 THAILANDE 218 218 
1000 W 0 R L D 33 • 28 • 1000 M 0 ND E 5402 4 51 44 5303 1010 INTRA-EC 17 8 10 • 1010 INTRA-CE 2244 4 51 44 2145 
1011 EXTRA-EC 11 18 • 1011 EXTRA-CE 3157 3157 
1020 CLASS 1 15 15 . 1020 CLASSE 1 2736 2736 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 103 103 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 422 422 
l40l22 TURBCM'ROPEUERS FOR CML AIRCRAFT, DEmOPING POWER OF > 3 730 KW l408.22 TURBCM'ROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEmOPDIG POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS CIVLS, PUISSAllCE > 3730 KW TURB().llROPEU£R.TRIEBWERXE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, LaSTUHG > 3730 KW 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 540 540 
003 NETHERLANDS 2 
2 
2 003 PAYS-BAS 808 1518 608 004 FR GERMANY 4 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2134 m6 616 005 ITALY 4 
5 
005 ITALIE 2776 820 006 UTD. KINGDOM 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 820 
105 040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 105 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 936 936 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 169 
201 
169 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 201 1236 208 ALGERIA 
6 
208 ALGERIE 1236 
1611 314 GABON 6 
5 
314 GABON 1611 
1265 400 USA 7 2 400 ETATS·UNIS 1698 433 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 388 388 
632 SAUDI ARABIA 2 
:i 2 632 ARABIE SAOUD 237 2642 237 700 INDONESIA 5 2 700 INDONESIE 2903 261 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 694 694 
1000 W 0 R L D 82 4 15 5 38 • 1000 M 0 ND E 17420 2n6 6243 201 820 7380 
1010 INTRA-EC 18 4 2 5 1 . 1010 INTRA-CE 7078 2n8 1518 20i 820 1964 1011 EXTRA-EC 44 13 31 • 1011 EfiRA-CE 10342 4725 5418 
1020 CLASS 1 23 3 20 . 1020 C SSE 1 3320 457 2863 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 130 25 
201 
105 
1030 CLASS 2 21 10 11 . 1030 CLASSE 2 7022 4267 2554 
1031 ACP (63) 8 6 2 . 1031 ACP (63) 1736 1611 125 
ICOl23 TURBCM'ROPEUERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEmOPING POWER OF llAX 1 100 KW l408.23 TURB().llROPEUERS OTHER THAii FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPIHG POWER OF llAX 1 100 KW 
TURBOPROl'UlSEURS, PUISSANCE IW. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVLS TURB().llROPEUER·TRIEBWERXE. LaSTUHG IW. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVU UFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 897 320 256 
6 512 
319 
004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1656 38 1100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).)..OOCJ 
l40l.23 l40l23 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 133 133 306 007 IRELAND 007 IRLANDE 306 
258 030 SWEDEN 030 SUEDE 502 244 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 254 
120 
254 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 267 147 
204 MOROCCO 204 MAROC 102 
248 
102 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 248 
495 603 400 USA 
5 4 
400 ETATS-UNIS 1098 304 404 CANADA 404 CANADA 2906 2602 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 5557 5557 
171 504 PERU 504 PEROU 171 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 154 154 
649 OMAN 649 OMAN 1443 
496 
1443 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 496 
166 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 166 
1000 W 0 R L D 23 10 10 2 • 1000 M 0 ND E 16562 7318 753 8 6810 1677 
1010 INTRA-EC 11 7 2 2 • 1010 INTRA-CE 2992 491 258 8 818 1419 
1011 EXTRA-EC 12 3 8 • 1011 EXTRA-CE 13570 6825 495 5992 258 
1020 CLASS 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 5241 424 495 4064 258 
1021 EFTA COUNTR. 1 
3 
1 . 1021 A EL E 803 6402 545 258 1030 CLASS 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 8330 1928 
l4D8J5 TURBQ.l'ROPEUEHS, OTHER THAM FOR CIYD. AIRCRAFT, DEVELOFING POWER OF > 1 100 KW l40l25 TURBQ.l'ROPEUERS, OTHER THAM FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTIHES A DES AERONEfS avu TURBQ.l'ROP£UER·TRIEBi'ERXE. LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVU LUF1FAllRZE1JGE 
001 FRANCE 6 3 2 001 FRANCE 1834 1054 388 392 
003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 8144 
41 
8144 
004 FR GERMANY 9 6 13 9 004 RF ALLEMAGNE 2772 4666 2048 2731 120 006 UTD. KINGDOM 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 6828 
169 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 169 
12 009 GREECE 3 3 009 GRECE 1514 1502 
024 !CELANO 2 
14 
2 024 ISLANDE 323 
1o4 
323 
028 NORWAY 14 
2 
028 NORVEGE 104 
762 032 FINLAND 2 032 FINLANDE 762 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 1873 1873 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 179 179 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 950 950 
052 TURKEY 2 64 2 052 TURQUIE 164 2823 164 056 SOVIET UNION 64 
3 
056 U.R.S.S. 2823 
919 204 MOROCCO 4 1 204 MAROC 1559 640 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 2323 2323 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 1410 
3 
1410 
220 EGYPT 6 6 220 EGYPTE 1590 1587 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 168 168 
236 UPPER VOLTA 1 1 236 HAUTE-VOLTA 130 130 
247 CAPE VERDE 1 1 247 CAP-VERT 169 169 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 740 740 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 257 257 
322 ZAIRE 2 2 322 ZAIRE 264 264 
330 ANGOLA 2 
2 
2 330 ANGOLA 413 
4881 
413 
334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 4881 
352 342 SOMALIA 2 342 SOMALIE 352 
350 UGANDA 1 1 3500UGANDA 906 906 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 570 570 
370 GASCAR 1 1 370 MADAGASCAR 108 108 
378 IA 2 2 378 IE 225 225 
382 BWE 3 3 382 ZI ABWE 305 305 
391 ANA 1 1 391 NA 440 440 
400 U A 1 1 400 ETA UNIS 164 164 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 264 264 
~ ~~0~J'6'RBARB 1 1 ~ ~S0~f'E~RARB 220 220 1 1 207 558 207 508 BRAZIL 508 BRESIL 558 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 537 537 486 604 LEBANON 604 LIBAN 488 
612 IRAQ 6 6 612 IRAQ 102 102 
616 IRAN 10 2 10 616 IRAN 2665 468i 2665 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUO 5351 664 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 762 762 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 1321 1321 
676 BURMA 5 5 676 BIRMANIE 2318 2318 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 298 298 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 844 844 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 2733 2733 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 880 880 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 125 125 
1000 WORLD 239 77 28 130 4 • 1000 M 0 ND E 65244 19855 2155 41 42668 527 
1010 INTRA-EC 55 9 13 31 2 • 1010 INTRA-CE 21281 5726 2048 41 12934 512 
1011 EXTRA-EC 182 68 14 99 1 • 1011 EXTRA-CE 43984 14129 107 29733 15 
1020CLASS1 30 14 15 1 . 1020 CLASSE 1 4924 104 4805 15 
1021 EFTA COUNTR. 20 
5 
14 8 . 1021 A EL E 3256 
11307 
104 3137 15 
1030 CLASS2 90 85 . 1030 CLASSE 2 36237 3 24927 
1031 ACP (63) 19 2 17 • 1031 ACP (63) 9739 4883 4856 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 10>.>.<!0o 
l40IJ5 UOl25 
1040 CLASS 3 64 64 . 1040 CLASSE 3 2823 2823 
l40l3Z GAS TURBINES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFI, OTHER THAM TURB().PROPEWRS l40U2 GAS TURBINES FOR USE Ill aw. AIRCRAFT, OTHER THAM TURB().PROPEWRS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVU, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN FUER ZIVl.E LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURB().PROPEWRTRIEBWERXE 
001 FRANCE 5 1 i 1 1 1 1 001 FRANCE 1838 366 94i 207 48 941 276 002 BELG.·LUXBG. 2 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1020 46 51 28 003 NETHERLANDS 7 1 i 1 003 PAYS-BAS 1026 593 837 259 128 004 FR GERMANY 25 
2 
2 22 65 004 RF ALLEMAGNE 5316 148:i 1904 2575 8152 006 UTD. KINGDOM 67 006 ROYAUME-UNI 9635 
008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 427 
475 
427 
009 GREECE i i 009 GRECE 475 107 17 028 NORWAY 028 NORVEGE 124 
030 SWEDEN 3 i 3 030 SUEDE 515 1112 72 515 032 FINLAND 1 
:i 032 FINLANDE 1184 8 14i 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 385 236 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 434 434 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 186 .. 186 052 TURKEY 8 6 052 TURQUIE 339 339 
066 ROMANIA 
4 4 
066 ROUMANIE 207 207 544 204 MOROCCO 
7 
204 MAROC 544 46i 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 467 36 288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 3385 3349 
346 KENYA 3 3 346 KENYA 169 169 
366 MOZAMBIQUE 20 18 2 366 MOZAMBIQUE 132 23i 24 385 132 388 400 USA 400 ETATS-UNIS 5371 4343 
404 CANADA 11 7 4 404 CANADA 5954 5555 399 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 513 
42i 
513 
612 IRAQ 612 IRAQ 421 
154 264 616 IRAN 616 IRAN 418 
152 628 JORDAN i i 628 JORDANIE 610 458 632 SAUDI ARABIA 
:i 632 ARABIE SAOUD 202 202 67 647 U.A.EMIRATES 3 
2 
647 EMIRATS ARAB 333 266 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 7465 7465 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 205 205 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 152 
15:i 
152 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 153 
1000 W 0 R L D 195 3 8 1 2 94 89 • 1000 M 0 ND E 49894 2335 8272 304 1642 28895 10448 
1010 INTRA-EC 118 3 5 1 2 28 T1 • 1010 INTRA-CE 19830 1906 3927 207 888 3894 9010 
1011 EXTRA-EC 80 2 68 12 • 1011 EXTRA-CE 30062 429 2344 97 758 25001 1435 
1020 CLASS 1 51 1 44 6 . 1020 CLASSE 1 14739 8 1732 . 97 492 11622 788 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 7 i . 1021 A EL E 2300 8 1348 72 107 765 647 1030 CLASS 2 27 1 19 . 1030 CLASSE 2 14821 421 612 264 12877 
1031 ACP (63a 7 7 . 1031 ACP (6~ 4067 4031 36 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 501 501 
14111.G GAS TURBINES DEVELOPING IW 5 OOO KW, OTHER THAM TURB().PROPEUERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFI 14111.42 GAS TIJRBINES DEVELOPING IW 5 OOO KW, OTHER THAM TIJRB().PROPEWRS AND NOT FOR CM. AIRCRAFT 
TIJRBIHES A GAZ, PUISSANCE IW. SOOD KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS GASTURBINEN, LEISTUNG llAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAH!lZEUGE UND TURB().PROPEUER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 15 8 
2 
1 1 2 3 001 FRANCE 7259 6074 
260 
129 523 12 521 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 2318 834 
10 
1224 
003 NETHERLANDS 118 2 7 9 2 107 i 003 PAYS-BAS 14165 1587 1942 113 18 10626 693 004 FR GERMANY 41 i 7 22 004 RF ALLEMAGNE 3467 318 108 3 2472 005 ITALY 31 2 
14 i 28 005 ITALIE 2415 1678 891i 572 359 006 UTD. KINGDOM 50 28 7 4 006 ROYAUME-UNI 34592 23502 1607 154 007 IRELAND 4 i 2 007 IRLANDE 154 565 294 008 DENMARK 3 
2 
008 DANEMARK 859 
1375 009 GREECE 6 4 009 GRECE 4867 3492 
024 !CELANO 36 2 33 i 024 ISLANDE 159 159 108 1436 2 028 NORWAY 
3 
028 NORVEGE 1967 421 
030 SWEDEN 6 3 i i 030 SUEDE 5710 3279 2431 15:i i a8 036 SWITZERLAND 14 10 2 036 SUISSE 10143 9543 358 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 2405 1707 27 671 
040 PORTUGAL 1 1 
1i i 040 PORTUGAL 1161 1161 2673 486 042 SPAIN 12 i 042 ESPAGNE 3203 44 046 MALTA 1 046 MALTE 507 507 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 274 274 
425 058 GERMAN OEM.A 2 i 058 RD.ALLEMANDE 425 398 066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 398 
17 204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 229 212 
145 208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 1195 1050 
212 TUNISIA 1 1 
2 
212 TUNISIE 404 404 
30i 115 216 LIBYA 2 
3 3 
216 LIBYE 416 3558 220 EGYPT 9 3 220 EGYPTE 5237 663 1016 
272 IVORY COAST 
13 i 2 10 272 COTE IVOIRE 267 94 4 169 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1570 424 147 
2 
999 
314 GABON 12 1 11 314 GABON 497 405 90 
318 CONGO 39 39 318 CONGO 1021 
29i 
1021 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 291 
145 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 223 78 
372 REUNION 
4 3 i 372 REUNION 273 273 372 390 SOUTH AFRICA 
7 i 390 AFR. DU SUD 2043 1671 4415 3ci 162 406 400 USA 266 8 250 400 ETATS-UNIS 22678 6618 11047 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg .. Destination Quantit~s Bestimmung I. Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HI.OOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.I.OOo 
l408.42 l408.42 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 252 252 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 847 847 
528 ARGENTINA 2 i 2 528 ARGENTINE 1481 an 1481 608 SYRIA 1 
2 
608 SYRIE 822 
417 612 IRAQ 6 4 612 IRAQ 3813 3396 
s4 616 IRAN 13 5 8 616 IRAN 4737 2844 1829 i 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 690 689 
152 628 JORDAN 1 1 
2 35 628 JORDANIE 748 596 267 632 SAUDI ARABIA 50 13 632 ARABIE SAOUD 9558 9037 254 
636 KUWAIT 4 4 
4 
636 KOWEIT 2313 2313 
215 640 BAHRAIN 4 
2 
640 BAHREIN 353 138 382 644 QATAR 4 2 644 QATAR 1464 
a7 
1082 
647 U.A.EMIRATES 6 3 3 647 EMIRATS ARAB 1718 4 1627 
649 OMAN 6 5 1 649 OMAN 1958 1254 704 
662 PAKISTAN 19 19 662 PAKISTAN 735 735 
664 INDIA 1 i 1 664 INDE 102 302 102 672 NEPAL 1 i 672 NEPAL 302 364 676 BURMA 1 676 BIRMANIE 364 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 250 250 
703 BRUNEI i i 703 BRUNEI 420 503 i 420 706 SINGAPORE 
2 
706 SINGAPOUR 504 
970 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 1208 238 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 130 130 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 837 121 132 10 17 8 550 1 • 1000 M 0 ND E 168087 90165 22909 424 9658 762 43068 1101 
1010 INTRA-EC 279 44 27 10 17 5 175 1 . 1010 INTRA-CE 70098 36433 5889 242 9512 597 18732 693. 
1011 EXTRA-EC 560 78 105 1 1 378 1 . 1011 EXTRA-CE 97992 53732 17020 183 148 165 26337 409 
1020 CLASS 1 348 33 22 1 1 290 1 . 1020 CLASSE 1 51890 25622 10013 183 163 15500 409 
1021 EFTA COUNTR. 60 18 5 1 35 1 . 1021 A EL E . 21553 16270 2924 153 
146 
1 2203 2 
1030 CLASS 2 206 42 78 86 . 1030 CLASSE 2 45221 27711 6526 2 10836 
1031 ACP (63a 64 3 51 10 . 1031 ACP (~ 3857 1099 1262 145 2 1349 
1040 CLASS 6 1 5 . 1040 CLASS 3 879 398 481 
l408M GAS TURBINES DEYB.OPING > 5 OOO KW BUT llAX 20 OOO KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVU. AIRCRAFT l40l44 GAS TURBINES DEYB.OPING > 5 OOO KW BUT llAX 20 OOO KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCI: > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS QVU GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFl'FAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEB\YERKE 
001 FRANCE 
67 67 
001 FRANCE 325 292 33 
3252 003 NETHERLANDS 
12 
003 PAYS-BAS 3252 
1332 004 FR GERMANY 12 20 004 RF ALLEMAGNE 1332 aaO 005 ITALY 20 8 i 3 005 ITALIE 880 903 643 1307 006 UTD. KINGDOM 12 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 2853 
4947 028 NORWAY 105 028 NORVEGE 4947 4g.j 036 SWITZERLAND 
229 229 036 SUISSE 494 056 SOVIET UNION 
284 
056 U.R.S.S. 13950 
8513 
13950 
208 ALGERIA 284 
123 
208 ALGERIE 8513 
281i 220 EGYPT 123 
14 
220 EGYPTE 2811 
1070 400 USA 22 8 i 400 ETATS-UNIS 3244 2174 402 404 CANADA 1 
1237 
404 CANADA 461 59 
23852 701 MALAYSIA 1237 
39 
701 MALAYSIA 23852 
1016 732 JAPAN 39 732 JAPON 1016 
803 NAURU 7 7 803 NAURU 968 968 
1000 WORLD 2165 306 1252 232 1 370 4 • 1000 M 0 ND E 69071' 10544 25341 14752 643 33 16049 1709 
1010 INTRA-EC 111 8 12 
232 
1 87 3 • 1010 INTRA-CE 8643 903 1332 292 643 33 4133 1307 
1011 EXTRA-EC 2054 298 1240 283 1 • 1011 EXTRA-CE 60428 9642 24008 14460 11916 402 
1020 CLASS 1 168 14 153 1 . 1020 CLASSE 1 10162 1129 494 8137 402 
1021 EFTA COUNTR. 105 
284 1240 2 
105 . 1021 A EL E 5441 
8513 24008 
494 4947 
1030 CLASS 2 1656 130 . 1030 CLASSE 2 36317 17 3779 
1040 CLASS 3 229 229 . 1040 CLASSE 3 13950 13950 
l408.45 GAS TURBINES DEYB.Ol'ING > 20 OOO KW BUT llAX 50 DOD KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 14Dl45 GAS TURBINES DEYB.OPING > 20 OOO KW BUT llAX 50 DOD KW, OTHER THAN TURBQ.PROPEl.LERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCI: > 2DDDD A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 5DDOO KW, AUSGEN. TURBOPROPELl.El-TRIEBWERKE 
028 NORWAY 10 10 
1874 
028 NORVEGE 4760 4760 
85711 056 SOVIET UNION 1874 056 U.R.S.S. 85711 
208 ALGERIA 23 23 208 ALGERIE 276 276 
212 TUNISIA 67 67 212 TUNISIE 3493 3493 
216 LIBYA 63 63 216 LIBYE 749 749 
220 EGYPT 405 
13 
405 220 EGYPTE 14550 5388 14550 400 USA 13 334 400 ETATS-UNIS 5388 18265 484 VENEZUELA 334 484 VENEZUELA 18265 
612 !RAO 66 
107 
66 612 IRAQ 2387 
3105 
2387 
647 U.A.EMIRATES 260 153 647 EMIRATS ARAB 9956 6851 
664 INDIA 41 41 664 INDE 1158 1158 
1000 W 0 R L D 3157 23 107 3026 1 . 1000 M 0 ND E 146825 10148 3182 133440 55 
1010 INTRA-EC 1 23 107 3028 1 • 1010 INTRA-CE 132 10148 77 133440 55 1011 EXTRA-EC 3156 . 1011 EXTRA-CE 146693 3105 
1020 CLASS 1 23 23 . 1020 CLASSE 1 10148 10148 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 
107 1152 
. 1021 A EL E 4760 4760 
31oS 47720 1030 CLASS 2 1259 . 1030 CLASSE 2 50833 
1040 CLASS 3 1874 1874 . 1040 CLASSE 3 85711 85711 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXdOo 
l40l47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 IXlO KW, OTHER THAN TURll().llROPEUERS AND NOT FOR CIVI. AIRCRAFT l40l47 GAS TURBINES DEVEl.OPING > 50 llOO KW, OTHER THAN TURBCM'ROPEUERS AHD NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSAllCE > 50llOO KW, EXCL TURll().llROPULSEURS GASTURBINEN, LESTUNG > 50llOO KW, AUSGEN. TURBCM'ROPEllERTRIEBWERXE 
048 YUGOSLAVIA 165 165 
2510 
048 YOUGOSLAVIE 5690 5690 
61532 056 SOVIET UNION 2510 84 056 U.R.S.S. 61532 2331 248 SENEGAL 84 248 SENEGAL 2331 
272 IVORY COAST 336 336 
42 
272 COTE IVOIRE 8353 8353 
1449 288 NIGERIA 42 540 288 NIGERIA 1449 14596 400 USA 540 400 ETATS-UNIS 14596 
404 CANADA 240 
62 
240 404 CANADA 6034 
1814 
6034 
616 !RAN 62 616 !RAN 1814 
632 SAUDI ARABIA 251 251 
376 679 
632 ARABIE SAOUD 6970 6970 
15212 10616 649 OMAN 1055 
87 
649 OMAN 25828 
3291 664 !NOIA 87 
59j 664 !NOE 3291 11100 700 INDONESIA 681 84 700 INDONESIE 12774 1594 
1000 W 0 R L D 6053 904 42 541 4566 . 1000 M 0 ND E 150671 24362 1449 20902 103958 
1010 INTRA-EC 
6053 9o4 42 541 4568 
• 1010 INTRA.CE 2 2 
1449 20902 103958 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 150668 24359 
1020 CLASS 1 945 904 42 165 7BO . 1020 CLASSE 1 26321 24359 1449 5690 20631 1030 CLASS 2 2598 376 1276 . 1030 CLASSE 2 62816 15212 21796 
1031 ACP (63a 462 420 42 
2510 . 1031 ACP~~ 12133 10684 1449 61532 1040 CLASS 2510 . 1040 CLA 3 61532 
a.wa.51 ENGINES AHO llOTORS FOR CM. AIRCRAFT, OTHER THAN TURBCM'ROPEUERS OR OTHER GAS TURBINES l40l51 ENGliES AHD llOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURll().llROPEl.LERS OR OTHER GAS TURBINES 
llOTEURS ET MACHINES llOTRICU DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ llOTOREN UND KIW'TllASClllNEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBCM'ROPEUER·TRIEBWERKE UNO GASTURBINEN 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 287 10 277 
4 mi 003 NETHERLANDS 3 003 PAYS-BAS 182 
154 4 004 FR GERMANY 1 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 449 
232 
20 271 
006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 1107 438 437 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 1087 1087 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 252 252 
378 ZAMBIA 
3 3 
378 ZAMBIE 138 
126 
138 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 120 
28 14 2 273 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 325 7 
404 CANADA 404 CANADA 193 193 
1000 W 0 R L D 37 2 14 4 I I • 1000 M 0 ND E 4492 445 29 820 285 84 638 2413 
1010 INTRA-EC 25 2 12 3 3 4 • 1010 INTRA.CE 2148 333 
29 
602 277 24 482 448 
1011 EXTRA-EC 12 2 5 5 • 1011 EXTRA.CE 2348 113 18 7 41 174 1968 
1020 CLASS 1 7 
2 
5 2 . 1020 CLASSE 1 710 67 14 1 7 1 154 468 
1030 CLASS 2 5 3 . 1030 CLASSE 2 1638 46 15 17 40 20 1500 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 1498 13 1485 
l40l59 ENGINES AND llOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES UOl.59 ENGINES AND llOTORS, EXCEPT FOR CIVI. AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AHD REACTION ENGINES 
llOTEURS ET MACHINES llOTIUCES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVl.S, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ llOTOREN UND KRAFTllASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHllZEUGE, TURBCM'llOPELLEll-TRIEBWERXE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 240 100 
4 
52 25 48 17 001 FRANCE 6729 3022 
75 
1321 943 1220 222 1 
002 BELG.-LUXBG. 194 124 4 29 
3 











5 004 FR GERMANY 257 
111 
52 6 172 004 RF ALLEMAGNE 4754 
2901 
105 542 146 3547 96 
005 ITALY 154 14 
9 
20 3 6 
6 
005 ITALIE 4099 518 
165 
296 60 323 
s4 1 006 . KINGDOM 91 47 4 24 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 1973 1427 34 239 42 
157 
12 
007 I LAND 24 2 
5 
3 007 IRLANDE 259 78 1 3 20 
1 008 MARK 49 24 2 17 008 DANEMARK 896 654 11 42 53 135 




1 ; 009 GRECE 104 78 5j 9 3 4 10 19 028 AY 35 9 3 14 028 NORVEGE 474 188 50 23 8 129 
030 N 127 56 1 18 13 
1 
31 8 030 SUEDE 2900 1535 73 185 187 
9 
618 302 
032 LAND 71 17 6 33 4 16 032 FINLANDE 983 289 117 359 84 242 036 SWITZERLAND 120 93 2 6 2 11 036 SUISSE 3209 2635 27 161 18 251 
038 AUSTRIA 132 115 1 3 3 10 038 AUTRICHE 2888 2482 22 30 63 1 290 




6 040 PORTUGAL 230 134 2 40 7 44 47 ~ ~~~~~LAVIA 64 19 27 12 042 ESPAGNE 1121 538 55 236 37 211 15 13 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 517 460 2 10 10 26 9 
052 TURKEY 5 
3 28 
4 052 TURQUIE 496 18 
2920 
58 10 4 406 
056 SOVIET UNION 55 21 3 056 U.R.S.S. 3390 87 354 
11 
29 
060 POLAND 38 37 1 060 PO 688 650 
18 2 
27 
064 HUNGARY 8 6 
2 5 
064 HO 241 221 
s5 208 ALGERIA 87 BO Ii 208 AL 738 606 75 2 71 220 EGYPT 12 4 
3 6 220 EG 191 100 10 127 20 118 322 ZAIRE 9 
15 1i 




390 AFR. DU SUD 639 
3j n 1B01 2 400 USA 363 13 39 165 400 ETATS-UNIS 7851 702 279 27 5005 
404 CANADA 23 4 
i 
9 2 8 404 CANADA 355 115 6 85 21 1 127 
412 MEXICO 8 
5 10 
412 MEXIQUE 208 33 175 
31 237 504 PERU 15 
1 
504 PEROU 277 9 
1 12 508 BRAZIL 5 4 508 BRESIL 168 91 64 6 528 ARGENTINA 8 5 3 528 ARGENTINE 134 84 4 40 
4 j 616 !RAN 3 3 
2 3 
618 IRAN 192 1n 1 3 
18 624 ISRAEL 9 4 
2 
624 ISRAEL 195 146 1 13 
3 
17 
632 SAUDI ARABIA 25 1 7 13 632 ARABIE SAOUD 335 29 26 56 19 202 
664 !NOIA 20 2 2 16 664 !NOE 494 BO Ii 29 4 84 301 700 INDONESIA 2 1 1 i 700 INDONESIE 413 35 10 356 706 SINGAPORE 8 2 5 706 SINGAPOUR 156 BO 16 37 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
l4lll.59 l408.S9 
720 CHINA 6 6 
5 2 2 
720 CHINE 178 166 10 2 94 2 132 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 318 36 2 52 
736 TAIWAN 20 1 18 1 736 T'Al-WAN 234 66 149 
4 
19 
740 HONG KONG 56 7 19 30 740 HONG-KONG 459 190 
4 
165 100 
800 AUSTRALIA 46 7 29 9 800 AUSTRALIE 648 253 245 11 135 
804 NEW ZEALAND 9 4 5 804 NOUV.ZELANDE 118 2 44 11 61 
1000 WORLD 2871 1134 109 495 314 T7 721 9 10 2 1000 M 0 ND E 60162 27254 4676 5802 5351 1919 14843 72 440 5 
1010 INTRA-EC 1269 583 27 169 118 60 300 9 1 2 1010 INTRA-<;E 26703 14207 769 2453 2440 1519 5120 72 118 5 
1011 EXTRA-EC 1601 551 82 325 197 17 420 9 • 1011 EXTRA-<;E 33454 13047 3907 3341 2912 401 9523 323 
1020 CLASS 1 1083 368 18 186 179 7 316 9 . 1020 CLASSE 1 22878 9723 378 1809 2518 143 7985 322 
1021 EFTA COUNTR. 500 295 12 61 30 3 91 8 . 1021 A EL E 10770 7264 271 723 525 37 1629 321 
1030 CLASS 2 409 126 35 118 18 10 102 . 1030 CLASSE 2 5964 2093 598 1153 391 247 1481 1 
1031 ACP~a 66 2 9 32 3 9 11 . 1031 ACP (~ T73 23 167 276 14 151 142 1040 CLA 113 59 29 21 4 . 1040 CLASS 3 4612 1231 2931 379 2 11 58 
14Dl72 PARTS OF REACTION ENGINES OR TIJRBO.pROPEUERS FOR CIYI. AIRCRAFT uoa.12 PARTS OF REACTlON ENGINES OR TURBO-PROPEUERS FOR CIYI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACllON OU DE TURSOPROPULSEURS DESTINES A DES AERONEFS avu TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TIJRBO.pROPEUER·TRIEBWERKEN FUER ZIVILE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 108 15 
3 
21 5 6 60 001 FRANCE 39579 19710 3343 4089 3566 6379 5801 34 002 BELG.-LUXBG. 17 6 1 7 002 BELG.-LUXBG. 12228 5978 6 926 14 1781 200 7 003 NETHERLANDS 45 29 4 
18 29 12 003 PAYS-BAS 38439 26582 3738 12027 8092 004 FR GERMANY 100 9 44 004 RF ALLEMAGNE 39238 
1336 
5635 3207 109 18048 12 
005 ITALY 19 
14 18 4 6 2 19 005 ITALIE 7833 454 874 398 433 5645 124 23 006 UTD. KINGDOM 45 
s:i 006 ROYAUME-UNI 20014 6498 3846 8216 1108 007 IRELAND 59 2 4 007 IRLANDE 4441 2598 
267 
62 73 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 1040 275 15 483 
009 GREECE 8 7 009 GRECE 823 256 504 
730 
63 
028 NORWAY 2ci 6 14 028 NORVEGE 1325 297 2 12 296 7 030 SWEDEN 
7 
030 SUEDE 8624 5432 295 8 2872 66 032 FINLAND 13 2 
3 2 
4 032 FINLANDE 7654 2171 23 1 3949 
28 
1443 1 
036 SWITZERLAND 25 12 2 6 036 SUISSE 20205 7048 3237 6153 894 2844 1 
036 AUSTRIA 
4 1 3 
038 AUTRICHE 168 56 7 
3 
105 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 425 172 93 
11 
157 
042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 1975 1385 323 443 239 17 052 TURKEY 2 
8 
052 TURQUIE 565 29 113 
066 ROMANIA 8 066 ROUMANIE 4365 20 
123 44 
4345 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 370 203 
216 LIBYA 
10 10 
216 LIBYE 114 67 47 1688 220 EGYPT 220 EGYPTE 7702 
160 1 
14 
14 224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 192 2 15 










314 GABON 282 
1244 
278 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 1244 
2 382 ZIMBABWE 1 1 
2 
382 ZIMBABWE 122 120 29 390 SOUTH AFRICA 2 94 300 13 46 3 2 390 AFR. DU SUD 268 168 5674 97334 3231 71 3ri 73 400 USA 785 327 400 ETATS-UNIS 523015 87590 252331 76405 
404 CANADA 87 6 23 1 57 404 CANADA 51567 2550 12022 58 141 21 36774 1 
458 GUADELOUPE 
1 1 
458 GUADELOUPE 169 189 384 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 384 
472 TRINIDAD,TOB 3 3 m ~~6~Jll[OB 1151 558 8 1151 480 COLOMBIA 1 566 
246 492 SURINAM 
2 2 
492 SURINAM 246 22 504 PERU 
1 
504 PEROU 107 
4 
85 
508 BRAZIL 3 2 508 BRESIL 718 44 670 
528 ARGENTINA 1 1 
2 
528 ARGENTINE 362 
13:i 
362 
s5 600 CYPRUS 2 600 CHYPRE 218 
604 LEBANON 16 
1 
16 604 LIBAN 1309 445 1309 612 IRAQ 2 
2 
1 612 IRAQ 474 
14 452 29 616 !RAN 10 8 616 IRAN 2374 1900 8 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 173 5 140 15 13 628 JORDAN 
135 
628 JORDANIE 5246 5164 73 
1743 
9 
632 SAUDI ARABIA 140 4 632 ARABIE SAOUD 91048 2420 94 86789 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 317 2 2 45 268 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 2458 166 
13 1 
2292 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 800 315 471 
649 OMAN 649 0 130 38 87 8 37 652 NORTH YEMEN 
18 10 Ii 652 DUNRD 173 35 135 662 PAKISTAN 
4 
662 TAN 1053 807 
3 
211 
664 !NOIA 25 21 664 14029 437 8723 6868 
672 NEPAL 
3 3 
672 AL 305 65 240 6 2598 700 INDONESIA 
30 
700 INDONESIE 2604 
19021 
2 
701 MALAYSIA 31 1 701 MALAYSIA 19119 2 98 
703 BRUNEI 
14 9 .. 703 BRUNEI 195 9627 17 13472 195 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 24552 1438 
708 PHILIPPINES 12 11 1 708 PHILIPPINES 8924 7135 1706 83 
720 CHINA 720 CHINE 249 
256 32 159 249 728 SOUTH KOREA 
5 2 3 
728 COREE DU SUD 447 
2150 732 JAPAN 732 JAPON 2994 548 296 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 6133 3529 68 2538 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 9605 47 308 42 9516 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 308 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 396 396 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EHclOo Nimexe r EUR 10 "jD;utschla.;d! France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Oanmark I 'El.l.clOo 
loWl.72 l408.72 
1000 W 0 R L D 1720 274 371 84 109 12 884 6 • 1000 M 0 ND E 996320 224257 295841 20601 147068 10228 297308 909 112 
1010 INTRA-EC 409 68 37 48 41 8 206 3 . 1010 INTRA-CE 163637 63233 17988 8238 25221 6938 41620 371 30 
1011 EXTRA-EC 1310 206 333 17 69 4 878 3 • 1011 EXTRA-CE 832685 161025 2n953 12383 121845 3292 255686 539 82 
1020 CLASS 1 961 124 326 17 57 4 430 3 . 1020 CLASSE 1 628558 107544 268389 12344 103408 3280 133050 461 82 
1021 EFTA COUNTR. 62 20 3 2 10 27 . 1021 A EL E 38418 15174 3657 6170 5583 28 n31 66 9 
1030 CLASS 2 335 82 7 12 234 . 1030 CLASSE 2 199414 53461 9443 19 18436 12 117966 77 
1031 ACP (63a 18 2 1 15 . 1031 ACP~ 6009 1533 643 81 3686 66 
1040 CLASS 14 14 . 1040 CLA 3 4711 20 21 4670 
loWl.71 PARTS OF REACTION ENGINES OR lURB().l>ROPEllERS OTHER THAM FOR CML AIRCRAFT l408.71 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURJI0.1ROPEUERS OTHER THAM FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TW VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER lURB().l>ROPELLER·TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZMl! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 171 38 19 7 33 70 1 3 001 FRANCE 75034 21926 4253 2970 30196 14442 41 130 1076 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 25 5 ; 002 BELG.-LUXBG. 6756 471 18 5608 3519 652 7 003 NETHERLANDS 36 1 
33 7 
5 29 003 PAYS-BAS 13713 395 1 
1445 
9761 37 
004 FR GERMANY 373 
10 
4 327 2 004 RF ALLEMAGNE 184563 
5200 
44397 1794 136474 ; 453 005 ITALY 135 3 ; 122 ; 005 ITALIE 64189 51665 85 4 58891 144 006 UTD. KINGDOM 156 66 63 25 
6 
006 ROYAUME-UNI 93114 33552 7492 241 
496 007 IRELAND 7 ; 3 1 007 IRLANDE 552 2500 22 666 34 008 DENMARK 13 9 008 DANEMARK 6164 
27 
99 2809 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 514 43 444 
024 !CELANO 36 36 024 ISLANDE 135 293 423 1069 135 5 028 NORWAY 
3 ; 028 NORVEGE 5891 4101 030 SWEDEN 39 35 030 SUEDE 7426 4 ; 1713 84 5129 500 032 FINLAND 15 Ii 1 2 14 032 FINLANDE 7631 1602 1099 5976 48 036 SWITZERLAND 31 21 036 SUISSE 7037 21 4066 3 1793 55 
038 AUSTRIA 
3i 3i 
038 AUTRICHE 157 5 9 10 127 6 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 2484 1518 113 853 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 2244 9 2235 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 130 
2 
130 
048 YUGOSLAVIA 67 ; 67 048 YOUGOSLAVIE 7756 1647 135 7754 052 TURKEY 1 ; 052 TURQUIE 2009 198 29 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 152 152 
058 GERMAN OEM.A 4 4 058 RD.ALLEMANDE 112 112 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 860 
7 
860 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 134 127 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 630 
95 
630 
212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE m· 30 216 LIBYA 216 LIBYE ; 125 3 882 220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 4257 4128 
248 SENEGAL 
2 2 
248 SENEGAL 130 130 
276 GHANA 276 GHANA 423 ; 423 288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 1100 1099 
330 ANGOLA 11 11 330 ANGOLA 357 5 352 54 346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 202 
2 
148 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 292 286 4 
388 MALAWI 
10 ; ; Ii 386 MALAWI 217 1319 1358 217 6 390 SOUTH AFRICA 
19 2 
390 AFR. DU SUD 3615 543 3356i 932 400 USA 551 92 31 407 400 ETATS-UNIS 218158 30108 1555 152044 347 
404 CANADA 39 2 37 404 CANADA 16695 2490 64 14127 14 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 183 183 
456 DOMINICAN R. 16 16 456 REP.DOMINIC. 115 115 
476 NL ANTILLES 3 3 476 ANTILLES NL 107 
2 
107 
484 VENEZUELA ; ; 484 VENEZUELA 144 142 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 716 716 
504 PERU 3 3 504 PEROU 499 
377 526 
499 
3 508 BRAZIL 14 
2 
14 508 BRESIL 10228 9322 
512 CHILE 3 1 512 CHILi 458 14 444 
528 ARGENTINA 4 4 
13 
528 ARGENTINE 2795 2773 22 612 IRAQ 13 612 IRAQ 525 525 
616 IRAN 20 20 616 IRAN 625 
9i 622 
625 
3 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 753 ; 37 628 JORDAN 21 21 628 JORDANtE 3651 
1212 
3650 632 SAUDI ARABIA 60 60 632 ARABIE SAOUD 16863 15651 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 180 180 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 1380 1380 
644 QATAR 5 ; 5 644 QATAR 2359 ; 433 ; 2359 647 U.A.EMtRATES 6 5 647 EMIRATS ARAB 1718 1283 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 632 1 631 




22 22 662 PAKISTAN 245 9 220 ; 664 INDIA 664 INDE 12260 12250 676 BURMA 
2 2 
676 BIRMA 122 122 
16 700 INOONESIA 700 !NOONE E 1276 
2 
1260 
701 MALAYSIA ; ; 701 MA A 167 165 703 BRUNEI 703 BR 449 449 ; 706 SINGAPORE 49 49 706 SINGAPOUR 5241 5240 
708 PHILIPPINES 
3 3 
708 PHILIPPINES 307 307 
720 CHINA 720 CHINE 2091 
s5 89 2091 728 SOUTH KOREA 
49 49 
728 COREE DU SUD 234 
17 
80 
732 JAPAN 4 732 JAPON 15108 890 3 15088 740 HONG KONG 17 13 740 HONG-KONG 7773 4 ; 6883 ; 800 AUSTRALIA 31 31 800 AUSTRALIE 12325 112 12207 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 3045 2 3043 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltbs Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
8408.71 l40l71 
1000 WORLD 2166 120 230 104 68 1631 1 9 3 1000 M 0 ND E 841n3 66798 145181 25297 74120 527308 43 1972 1078 
1010 INTRA-EC 925 118 . 114 68 48 570 1 5 3 1010 INTRA..CE 444600 84185 100381 1n22 36419 223967 43 807 1076 
1011 EXTRA-EC 1242 2 115 37 23 1081 4 • 1011 EXTRA..CE 397175 2612 44780 7578 3no1 303340 1168 
1020CLASS1 915 2 104 37 22 748 2 . 1020 CLASSE 1 311870 2599 39882 6868 35830 225703 988 
1021 EFTA COUNTR. 155 8 4 3 138 2 . 1021 A EL E 30762 1842 4188 3751 2252 18115 614 
1030 CLASS2 317 11 1 1 303 1 . 1030 CLASSE 2 82008 13 4899 708 1871 74339 178 
1031 ACP~a 18 17 1 . 1031 ACP(~ 2822 28 2680 114 1040 CLA 9 9 . 1040 CLASS 3 3298 3298 
140U2 PARTS OF GAS TURBINES FOR CML AIRCRAFT 8408.12 PARTS OF GAS TURBINES FOR CML AIRCRAFT 
PARm ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS avu TElE FUER GASTURBJNEN FUER ZMl.E LUfTfAllRZEUGE 




001 FRANCE 2974 
17 
28 24 2910 12 
003 NETHERLANDS 6 
2 
1 003 PAYS-BAS 888 
1sS 37 
285 284 242 
004 FR GERMANY 11 3 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2121 
82 
941 223 164 601 
005 ITALY 12 8 4 005 ITALIE 4079 213 
3 22 3769 15 006 UTO. KINGDOM 67 
1 
67 006 ROYAUME-UNI 3121 118 92 
547 
2886 
007 IRELANO 1 
9 
007 IRLANDE 547 
258 008 DENMARK 12 3 008 DANEMARK 317 
2 1 sci 59 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 464 411 
15 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 1574 
102 
1559 
032 FINLAND Ii Ii 032 FINLANDE 118 1 34 12 4 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 377 99 229 14 
052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 166 14 152 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 107 
2 
107 
14 204 MOROCCO 
73 73 
204 MAROC 102 544 86 212 TUNISIA 212 TUNISIE 586 38 42 s4 11 288 NIGERIA 288 NIGERIA 115 12 
390 SOUTH AFRICA 
123 6 3 13 101 
390 AFR. OU SUD 139 60 
2223 48 1 79 4179 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 9782 276 3053 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 3350 
559 
10 3261 79 
612 IRAQ 612 IRAQ 559 
328 628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 328 
28 632 SAUDI ARABIA 
1 12 
632 ARABIE SAOUO 1628 
19 36 1600 647 LI.A.EMIRATES 13 647 EMIRATS ARAB 118 22 41 
32 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 142 110 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 582 582 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 303 
s3 303 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 332 279 
134 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 249 13 102 
1000 W 0 R L D 347 7 8 73 18 53 188 • 1000 M 0 ND E 36219 1187 4197 951 69 631 20649 8553 2 
1010 INTRA-EC 117 Ii 2 73 8 22 87 • 1010 INTRA..CE 14170 207 1380 155 68 554 n59 4047 2 1011 EXTRA-EC 230 8 12 32 101 • 1011 EXTRA..CE 22048 960 2817 796 1 78 12890 4508 
1020 CLASS 1 139 6 4 28 101 . 1020 CLASSE 1 16399 344 2471 120 1 34 9001 4426 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 
2 73 12 
11 . 1021 A EL E 2631 4 211 50 34 2299 33 
1030 CLASS 2 90 3 . 1030 CLASSE 2 5529 616 346 668 42 3777 80 
1031 ACP ~a 1 1 . 1031 ACP (~ 313 38 67 68 116 22 1040 CLA . 1040 CLASS 3 121 9 112 
8408.14 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.14 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARm ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS TW FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMl.E LUfTfAllRZEUGE 
001 FRANCE 190 15 
2 
19 52 74 30 001 FRANCE 26565 1883 
145 
845 5882 10 13520 118 9 4298 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 3 8 
13 
6 002 BELG.-LUXBG. 3148 470 429 910 
89l 
1194 
003 NETHERLANDS 432 98 6 2 205 313 003 PAYS-BAS 43475 9252 896 2089 12213 30347 1 004 FR GERMANY 673 
45 
207 5 4 252 004 RF ALLEMAGNE 35678 4380 4662 850 102 17850 005 ITALY 138 46 
24 36 1 45 3 005 ITALIE 11330 490 3010 54 172 6234 398 1o6 006 UTD. KINGDOM 114 31 19 
7 
006 fFOYAUME-UNI 22465 10188 2971 4938 854 
924 •007 IRELANO 12 5 
14 





008 DENMARK 26 
3 
2 10 008 DANEMARK 2642 311 
17 
1976 




009 GRECE 876 176 1 17 665 4ci 028 NORWAY 48 
3 6 1 
28 028 NORVEGE 5678 212 29 75 1262 
117 
4060 
030 SWEDEN 38 
1 
28 030 SUEDE 4746 171 761 58 
116 
2975 4 
032 FINLAND 7 
2sS 4 4 6 2 2 032 FINLANOE 1348 43 72 1 1056 3 147 036 SWITZERLAND 283 8 8 036 SUISSE 9264 6073 258 18 1460 1305 
038 AUSTRIA 59 27 11 21 038 AUTRICHE 5283 2949 18 1635 681 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 563 79 10 400 74 
042 SPAIN 18 3 15 042 ESPAGNE 393 243 11 139 
046 MALTA 359 
2 1 10 
359 046 MALTE 1669 25 
11 387 151 
1644 
048 YUGOSLAVIA 14 1 048 YOUGOSLAVIE 1975 1241 
12 
185 
052 TURKEY 2 
186 352 1774 28 
2 052 TURQUIE 302 4 1 
1243 
1 284 
056 SOVIET UNION 3021 681 056 U.R.S.S. 190386 25691 38346 45039 80067 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 896 896 
237 344 064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 584 3 
066 ROMANIA 
4 1 3 
066 ROUMANIE 207 
112 
207 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 987 875 
070 ALBANIA 4 
1 
4 070 ALBANIE 1026 
4 67 28 
1026 
204 MOROCCO 5 
126 269 9 
4 204 MAROC 145 
162 
46 
208 ALGERIA 487 64 19 208 ALGERIE 15833 5629 2014 5910 2118 




3 212 TUNISIE 7890 45 548 6900 
34 121 
397 
216 LIBYA 58 3 6 44 216 LIBYE 3611 267 714 354 2121 
220 EGYPT 201 3 16 171 1 10 220 EGYPTE 5741 980 1664 1013 204 7 1873 
224 SUDAN 23 23 224 SOUDAN 1012 4 6 987 15 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Besttmmung Meng en 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aba 
l40U4 l40U4 
248 SENEGAL 86 85 248 SENEGAL 1104 17 1070 17 
272 IVORY COAST 363 22 363 Ii 1o2 272 COTE IVOIRE 4536 25 4496 217 8 15 286 NIGERIA 135 2 286 NIGERIA 7936 2671 271 4n1 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 448 
11 
448 
12 314 GABON 4 4 
2 
314 GABON 225 202 
14 318 CONGO 4 2 
1 
318 CONGO 403 103 286 
322 ZAIRE 5 1 3 322 ZAIRE 454 325 75 22 54 330 ANGOLA 8 3 5 330 ANGOLA 1057 
3 
34 628 373 
346 KENYA 29 4 1 24 346 KENYA 127 327 218 124 390 SOUTH AFRICA 
70 8 4 
390 AFR. DU SUD 1371 202 
1234 22 624 918 2 400 USA 1026 114 238 594 400 ETATS-UNIS 84369 22391 6007 5353 48444 




107 404 CANADA 27152 103 14 127 9 8 26893 
412 co 11 33 2 412 MEXIQUE 1581 534 87 479 139 342 448 34 j 1 448 BA 792 n8 3936 14 456 ANR. 7 
2 
456 3936 
119 457 VI ISLES 2 
2 
457 119 
98 458 GU OUPE 6 4 458 482 384 
462 MARTINIQUE 1 1 j 462 E 235 61 174 472 TRINIDAD,TOB 7 472 TRINI AD,TOB 332 332 
476 NL ANTILLES 
279 277 2 
476 ANTILLES NL 129 2060 119 129 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 2558 379 
504 PERU 18 
2 
18 504 PEROU 1651 7i 165 2 1651 506 BRAZIL 5 34 3 506 BRESIL 535 3169 295 291 526 ARGENTINA 43 
4 
2 6 528 ARGENTINE 7223 38 503 
2 
3218 
604 LEBANON 4 
2 Ii 4 604 LIBAN 219 217 89 1128 320 608 SYRIA 27 12 
127 
608 SYRIE 1820 283 
1111 612 IRAQ 239 46 6 60 17 60 612 IRAQ 11915 7861 826 1 37oS 2096 616 IRAN 265 36 n 7 68 616 IRAN 37843 5535 11796 1769 7119 7919 
624 ISRAEL 3 1 1 1 624 ISRAEL 642 27 561 54 




4 628 JORDANIE 3765 130 149 
3281 319 
3486 
632 SAUDI ARABIA 451 352 so 632 ARABIE SAOUD 22479 5298 6060 7521 
636 KUWAIT 5 2 
15 j 3 636 KOWEIT 916 602 60 1700 234 640 BAHRAIN 33 2 
2 
9 640 BAHREIN 3796 466 755 
141 
869 
644 QATAR 83 43 10 10 
18 
18 644 QATAR 7252 2203 1132 1783 2636 1993 647 U.A.EMIRATES S07 6 so 104 4 325 647 EMIRATS ARAB 23731 999 6369 3153 655 9917 
649 OMAN 331 27 1 62 241 649 OMAN 8356 8 1932 52 479 5865 
652 NORTH YEMEN 22 2 3 12 2 3 652 YEMEN DU NRD 105 105 1236 1373 204 244 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 3295 238 6 664 INDIA 354 44 115 164 
10 
31 664 INDE 10574 1270 1350 3397 6 4545 
666 BANGLADESH 28 14 3 1 666 BANGLA DESH 2000 47 966 100 736 151 
669 SRI LANKA 27 8 19 669 SRI LANKA 2361 1491 870 
676 BURMA 186 22 186 676 BIRMANIE 1095 11 2 1409 sat 1095 680 THAILAND 28 
128 
5 680 THAILANDE 2417 
14 
408 
700 INDONESIA 153 Ii 25 700 INDONESIE 3271 46 2427 70 714 701 MALAYSIA 3417 3406 2 701 MALAYSIA 26524 169 25925 430 
703 BRUNEI 7 30 6 7 703 BRUNEI 884 2 1389 64 862 706 SINGAPORE 54 17 706 SINGAPOUR 4587 1031 2103 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 455 8 447 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 1130 38 
35 3j 1092 732 JAPAN 48 
4 
48 732 JAPON 14199 6 14121 
740 HONG KONG 6 
10 2 
2 740 HONG-KONG 516 390 79 
439 
47 
600 AUSTRALIA 20 1 7 600 AUSTRALIE 3808 208 1454 1707 
604 NEW ZEALAND 3 3 604 NOUV.ZELANDE 224 1 1 222 
1000 WORLD 14819 1224 5718 3232 552 56 3995 7 3 32 1000 M 0 ND E 757074 124756 135757 102120 46044 9500 332843 1432 177 4445 
1010 INTRA-EC 1609 198 288 68 301 17 708 3 3 30 1010 INTRA-CE 147608 26600 9979 7345 24014 2028 72711 517 118 4298 1011 EXTRA·EC 13210 1028 5431 3164 252 38 3288 4 2 1011 EXTRA-CE 609469 98157 125778 94775 22030 7472 260133 918 61 147 
1020 CLASS 1 2068 412 260 87 47 1 1253 4 2 2 1020 CLASSE 1 162413 33978 9009 7935 4969 957 104452 916 so 147 
1021 EFTA COUNTR. 439 287 10 16 28 1 93 2 2 1021 A EL E 26893 9526 1149 2187 2899 1n 10161 47 147 
1030 CLASS 2 6063 420 4784 1302 178 37 1342 . 1030 CLASSE 2 251710 37579 77530 41563 15818 6515 72693 12 
1031 ACP (63a 635 23 458 35 
28 
119 
. 1031 ACP~ 16968 2810 6944 1300 6 5908 
1040 CLASS 3079 196 387 1775 693 . 1040 CLA 3 195344 26599 39238 45276 1243 82988 
8408.19 PARTS OF OYHER ENGINES AND llOTORS EXCEPT REACTION ENGINES, TURSO-IROPEUERS AND GAS TURBINES l408J9 PARTS Of OYHER ENGINES AND llOTORS EXCEPT REACTION ENGINES, TURBQ.PROPEUERS AND GAS TURBINES 
:"filS ET PIECES DETACHEES DE llOTEURS ET MACHINES llOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION,TURSO-IROPULSEURS ET TURBINES TElL£ FUER llOTOREN UND KRAFT1IASCHINEH AUSGEN. STAHLTRIEBWDIKE, TURBQ.PROPEWR-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 




16 002 BELG.·LUXBG. 774 189 10 63 
5 
103 3 




003 PAYS-BAS 1460 1036 219 59 
1749 
139 
138 31 004 FR GERMANY 83 
28 
17 27 2 6 1 004 RF ALLEMAGNE 2984 
897 
120 561 193 166 26 
005 ITALY 35 1 
3 
1 1 4 
15 1 
005 ITALIE 1145 34 388 31 47 135 1 10 006 UTD. KINGDOM 123 90 11 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 3196 1162 369 913 90 
149 
264 
008 DENMARK 9 5 
4 1 
1 008 DANEMARK 294 125 1 6 13 
3 j 028 NORWAY 6 
44 
1 028 NORVEGE 333 30 176 61 14 42 
030 SW N 55 7 4 030 SUEDE 900 513 4 260 7 91 5 
032 FI 6 4 
32 3 .j 1 032 FINLANDE 141 60 972 4 118 2 36 21 036 s LAND 201 160 2 036 SUISSE 2019 845 16 66 
038 A IA 71 65 2 4 038 AUTRICHE 734 637 2 27 35 Ii 68 042 SPAIN 8 6 
1 4j 2 042 ESPAGNE 335 202 21 6 61 208 ALGERIA 48 208 ALGERIE 430 2 159 265 1 3 
42 220 EGYPT 4 2 1 6 220 EGYPTE 203 17 38 106 11 228 224 SUDAN 6 
2 
224 SOUDAN 242 
13 465 3 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 488 10 
314 GABON 1 314 GABON 148 146 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatton 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S.>.cioa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e.1..1.cioa 
l40U9 l40U9 




342 SOMALIE 196 
244 
151 45 
115 390 SOUTH AFRICA 25 3 
6 14 593 
390 AFR. DU SUD 394 11 24 
126 4i 1o4 4327 400 USA 667 22 2 30 400 ETATS-UNIS 6194 904 219 125 354 
404 CANADA 26 4 9 15 3 4 404 CANADA 362 n 385 50 12 24 199 448 CUBA 9 
:i 7 
448 CUBA 400 35 149 15 480 COLOMBIA 10 
29 
480 COLOMBIE 184 
218 496 FR. GUIANA 29 496 GUYANE FR. 218 i s3 i i 20 612 IRAQ 10 9 
2 9 612 IRAQ 143 67 624 ISRAEL 16 3 624 ISRAEL 129 35 13 13 47 6 15 
94 632 SAUDI ARABIA 3 1 
s3 632 ARABIE SAOUD 287 7 100 7 17 1 61 647 LI.A.EMIRATES 54 
:i 7 
647 EMIRATS ARAB 376 2 . 23 326 35 25 664 !NOIA 11 4ci 664 INDE 193 8 49 64 2049 37 690 VIETNAM 40 
1i 2 
690 VIET-NAM 2049 
216 29 30 46 706 SINGAPORE 13 706 SINGAPOUR 382 
8 728 SOUTH KOREA 22 22 
2 
728 COREE DU SUD 288 265 5 
:i 
10 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 127 42 6 1 74 
800 AUSTRALIA 22 15 6 800 AUSTRALIE 484 285 11 188 
1000 WORLD 1899 588 156 211 78 105 138 18 608 1 1000 II 0 N D E 35318 9532 4300 5n4 3356 4110 2911 533 4n1 31 
1010 INTRA-EC 450 189 52 52 50 43 42 18 3 1 1010 INTRA-CE 15204 4591 1184 3365 2919 1796 882 407 49 31 
1011 EXTRA-EC 1448 399 104 158 28 82 94 603 • 1011 EXTRA-CE 20090 4941 3136 2385 437 2315 2028 126 4722 
1020CLASS1 1103 343 37 36 11 17 64 595 . 1020 CLASSE 1 12325 3994 1416 653 301 93 1378 126 4364 
1021 EFTA COUNTR. 346 277 36 14 4 
4 
14 1 • 1021 A EL E 4228 2176 1154 391 132 12 330 33 
1030 CLASS 2 286 52 57 120 17 28 8 • 1030 CLASSE 2 5149 838 1312 1727 136 145 633 358 
1031 ACP (63a 31 
4 
7 6 3 9 6 . 1031 ACP(~ 1425 3 467 530 1 n 117 230 
1040 CLASS 58 10 2 41 1 • 1040 CLASS 3 2618 109 409 5 2078 17 
l409 llECHANICAl.l.Y PROPELLED ROAD ROU.ERS l409 llECIWllC.W.Y PROPELLED ROAD ROUERS 
ROUWUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECAHJQUE STRASSENWAllEll lllT llECHANISCHEJI AHTRJEB 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROUERS, llECHANIC.W.Y PROPEWD l409.1D VIBRATORY ROAD ROLLERS, llECHA!IJCAU Y PROPELLED 
ROUWUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWAllEll 
001 FRANCE 1142 1095 
8 
21 46 12 14 001 FRANCE 6070 5854 46 111 14i 71 34 002 BELG.-LUXBG. 331 2n 
2 42 
002 BELG.-LUXBG. 1201 1012 
12 115 003 NETHERLANDS 526 472 10 
1o9 66 15 
003 PAYS-BAS 2191 2054 10 408 372 s8 004 FR GERMANY 626 
329 
412 5 19 004 RF ALLEMAGNE 2224 
1277 
1313 21 52 






005 ITALIE 1398 58 
1o:i 
36 20 27 006 UTD. KINGDOM 1989 1891 55 8 
ri 006 ROYAUME-UNI 12511 12007 340 41 a:i 007 IRELAND 238 149 12 007 IRLANOE 814 685 46 
2 008 DENMARK 226 223 1 
14 8 
2 008 DANEMARK 1364 1337 10 
2 
15 
009 GREECE 807 757 19 9 
6 
009 GRECE 967 915 27 18 5 
024 !CELANO 25 19 
14 
024 ISLANDE 113 113 g:j 028 NORWAY 247 233 
4 4 25 
028 NORVEGE 1592 1499 20 27 166 030 SWEDEN 182 138 11 
:i 
030 SUEDE 1016 735 68 
14 032 FINLAND 91 70 9i 18 :i 032 FINLANOE 474 380 337 80 2i 9 036 SWITZERLAND 644 510 11 28 036 SUISSE 4283 3614 79 223 
038 AUSTRIA 640 628 
18 
2 10 038 AUTRICHE 3305 3257 
116 
11 37 
042 SPAIN 56 36 2 042 ESPAGNE 358 233 9 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
2 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 116 116 
1:i 10 052 TURKEY 392 3n 052 TURQUIE 1544 1521 
056 SOVIET UNION 96 96 056 U.R.S.S. 504 504 
064 HUNGARY 73 73 064 HONGRIE 454 454 
068 BULGARIA 23 23 33 16 068 BULGARIE 191 191 8i s8 208 ALGERIA 417 368 208 ALGERIE 1992 1853 
212 TUNISIA 95 83 12 96 212 TUNISIE 389 323 66 398 4 216 LIBYA 332 224 11 
49 
216 LIBYE 1n1 1305 64 
185 220 EGYPT 309 250 7 3 220 EGYPTE 1173 932 43 13 
232 MALI 28 17 11 232 MALI 124 67 57 
276 GHANA 34 34 
57 76 
276 GHANA 144 144 
323 3ri 302 CAMEROON 174 41 302 CAMEROUN 892 192 
9 314 GABON 192 26 165 20 314 GABON 882 109 764 73 322 ZAIRE 64 44 322 270 190 7 
328 BURUNDI 44 24 20 328 B I 186 115 71 
334 E IOPIA 27 27 i 334 E 155 155 5 346 A 30 29 346 K 157 152 
382 BWE 126 126 4ci 32 382 ZIMBABWE 554 554 279 27 390 H AFRICA 976 904 
16 
390 AFR. OU SUD 4237 3931 
44 400 USA 4331 4187 72 56 400 ETATS-UNIS 22467 21705 351 367 
404 CANADA 505 480 1 24 404 CANADA 2616 2542 5 69 
452 HAITI 20 20 
17 
452 HAITI 128 128 
1oi 462 MARTINIQUE 17 
195 :i 10 
462 MARTINIQUE 101 
1095 19 39 480 COLOMBIA 208 480 COLOMBIE 1153 
512 CHILE 80 80 
1i 
512 CHILi 496 496 
12 600 CYPRUS 30 19 
49 10 
600 CHYPRE 110 98 
307 12 604 LEBANON 110 46 5 604 LIBAN 448 109 20 
608 SYRIA 471 471 
:i 23 
608 SYRIE 1575 1575 
28 116 17 612 IRAQ 393 366 612 IRAQ 2199 2038 
616 IRAN 933 830 103 616 !RAN 3747 3567 180 
624 ISRAEL 62 62 22 79 624 ISRAEL 385 385 154 237 628 JORDAN 526 425 
8 10 
628 JORDANIE 2035 1644 
44 35 632 SAUDI ARABIA 577 504 39 16 632 ARABIE SAOUO 3643 3216 223 125 
636 KUWAIT 216 161 12 43 
4 
636 KOWEIT 1003 822 53 128 
10 640 BAHRAIN 50 46 640 BAHREIN 224 214 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo 
l409.tD 8409.10 
647 U.A.EMIRATES 41 33 8 
16 16 
647 EMIRATS ARAB 221 171 50 
1o8 108 649 OMAN 388 354 2 649 OMAN 1761 1536 9 
656 SOUTH YEMEN 26 26 
s6 656 YEMEN DU SUD 206 206 44 662 PAKISTAN 224 168 
2 
662 PAKISTAN 649 605 
10 664 INDIA 54 29 23 664 INDE 389 159 220 
666 BANGLADESH · 23 2 
i 
21 666 BANGLA DESH 126 16 
4 
110 
669 SRI LANKA 60 59 83 669 SRI LANKA 221 217 295 676 BURMA 104 21 
7 
676 BIRMANIE 454 159 
38 680 THAILAND 130 123 
5 
680 THAILANDE 507 469 
39 700 INOONESIA 97 92 45 700 INDONESIE 356 317 52 701 MALAYSIA 159 113 1 1i 1s0 701 MALAYSIA 546 489 5 328 260 706 SINGAPORE 359 100 2 36 706 SINGAPOUR 972 338 14 32 
720 CHINA 238 238 
i 25 
720 CHINE 821 821 
4 226 728 SOUTH KOREA 104 78 728 COREE DU SUD 603 379 
732 JAPAN 84 84 732 JAPON 428 428 
736 TAIWAN 73 73 
9 
736 T'Al-WAN 301 301 
39 740 HONG KONG 60 51 740 HONG-KONG 221 182 
BOO AUSTRALIA 785 736 49 
:i 
BOO AUSTRALIE 3267 3018 249 
17 804 NEW ZEALAND 87 76 8 804 NOUV.ZELANDE 463 405 41 
1000 WORLD 23565 20098 1285 669 447 113 814 2 137 • 1000 M 0 ND E 112144 98443 5584 2995 1284 305 2973 560 
1010 INTRA-EC 6261 5193 532 47 195 95 182 2 15 • 1010 INTRA-CE 28742 25141 1852 247 646 261 537 58 
1011 EXTRA·EC 17302 14905 752 622 252 18 632 121 • 1011 EXTRA-CE 83403 73302 3733 2748 637 45 2436 502 
1020 CLASS 1 9075 8504 249 97 23 1 170 31 . 1020 CLASSE 1 46354 43550 1264 501 92 9 772 166 
1021 EFTA COUNTR. 1841 1607 118 36 7 1 41 31 . 1021 A EL E 10851 9651 513 190 48 9 274 166 
1030 CLASS 2 7790 5963 504 525 229 17 462 90 . 1030 CLASSE 2 35021 27725 2469 2246 546 35 1664 336 
1031 ACP (63~ 897 404 276 112 17 88 . 1031 ACP~ 4213 1885 1381 488 31 430 
1040 CLASS 438 438 . 1040 CLA 3 2027 2027 
l409.21 PHEUllATIC TYRED ROAD ROUERS. llECHAHICAl.LY PROPEUfD, OTHER THAH VIBRATORY 8409.21 PNEUllATIC TYRED ROAD ROUERS, llECHANICAl.LY PROPEUfD, OTHER THAN VIBRATORY 
ROUWUX PNEUllATIOUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS STRASSENWAl.ZEll lllT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWAl.ZEll 
003 NETHERLANDS 116 85 16 15 003 PAYS-BAS 262 234 19 9 
006 UTD. KINGDOM 78 35 43 006 ROYAUME-UNI 288 172 116 
008 DENMARK 34 34 
8 
008 DANEMARK 126 126 
8 009 GREECE 108 100 
10 
009 GRECE 103 95 
6:i 030 SWEDEN 32 20 2 
24 
030 SUEDE 140 68 9 
136 032 FINLAND 24 
27 9 
032 FINLANDE 136 
110 s6 036 SWITZERLAND 38 2 036 SUISSE 177 17 
048 YUGOSLAVIA 58 34 24 048 YOUGOSLAVIE 281 131 150 
052 TURKEY 39 39 34 052 TURQUIE 172 172 118 208 ALGERIA 200 166 
8 
208 ALGERIE 967 849 22 216 LIBYA 53 45 
25 
216 LIBYE 226 204 
116 232 MALI 25 
8 49 
232 MALI 176 4:i 142 302 CAMEROON 160 103 302 CAMEROUN 474 289 
314 GABON 29 29 314 GABON 121 121 
318 CONGO 42 
20 
42 318 CONGO 176 
1o2 
176 
322 ZAIRE 20 
14 
322 ZAIRE 102 68 346 KENYA 29 15 346 KENYA 147 79 
366 MOZAMBIQUE 27 
s6 27 15 366 MOZAMBIQUE 161 235 161 4i 390 SOUTH AFRICA 71 29 390 AFR. DU SUD 276 166 395 LESOTHO 29 
24 19 
395 LESOTHO 166 
s6 94 400 USA 43 
1:i 
400 ETATS-UNIS 180 22 604 LEBANON 54 17 24 604 LIBAN 159 73 64 
608 SYRIA 124 124 608 SYRIE 409 409 
612 IRAQ 620 620 612 IRAQ 2123 2123 
616 IRAN 546 546 616 IRAN 2831 2831 
624 ISRAEL 38 38 
10 
624 ISRAEL 198 198 34 632 SAUDI ARABIA 126 116 
35 
632 ARABIE SAOUD 504 470 
159 636 KUWAIT 35 
28 
636 KOWEIT 159 
12:i 640 BAHRAIN 28 
24 
640 BAHREIN 123 
138 666 BANGLADESH 24 
20 1i 6 
666 BANGLA DESH 138 65 32 :i 706 SINGAPORE 37 706 SINGAPOUR 100 




800 AUSTRALIE 117 
7:i 
117 
s6 804 NEW ZEALAND 43 804 NOUV.ZELANDE 159 
1000 W 0 R L D 3441 2315 568 260 84 51 91 72 . 1000 M 0 ND E 13285 93n 1939 sn 142 59 488 303 
1010 INTRA-EC 525 254 180 
260 
51 15 18 7 • 1010 INTRA-CE 1074 627 290 
9ri 
53 9 88 7 
1011 EXTRA-EC 2915 2061 387 33 38 73 65 . 1011 EXTRA-CE 12211 8750 1650 89 50 400 295 
1020 CLASS 1 435 259 56 61 28 31 . 1020 CLASSE 1 1893 1000 306 288 180 119 
1021 EFTA COUNTR. 137 69 32 26 3:i 36 10 34 . 1021 A EL E 599 226 156 153 89 s6 63 1 1030 CLASS 2 2481 1802 331 200 45 . 1030 CLASSE 2 10316 7749 1343 689 220 176 
1031 ACP (63) 457 62 261 59 36 29 10 1031 ACP (63) 1773 309 1020 190 50 166 38 
l409.21 llECHAHICAl.LY PROPEUfD ROAD ROUERS, OTHER THAN PNEUllATIC TYREO, EXCS'T VIBRATORY 8409.21 llECHANICAl.LY PROPEUfD ROAD ROUERS, OTHER THAN PNEUllATIC TYRED, EXCS'T VIBRATORY 
ROUW.UX COllPRESSEURS A PROPULSION llECAHIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUllATIQUES STRASSENWALZEN lllT AHDEREN REIFEH ALS LUFTRElfEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 122 56 
3i 
66 
s:i 001 FRANCE 463 131 18 332 2:i 002 BELG.-LUXBG. 171 84 3 48 25 002 BELG.·LUXBG. 236 173 22 32 s6 003 NETHERLANDS 157 84 
3i 14 17 
003 PAYS-BAS 158 60 
59 14 2:i 004 FR GERMANY 98 16 14 22 004 RF ALLEMAGNE 253 189 12 85 005 ITALY 98 29 35 15 7 92 4 005 ITALIE 266 36 172 6 71 28 1:i 006 UTD. KINGDOM 188 28 
1s:i 
006 ROYAUME-UNI 307 58 
256 007 IRELAND 163 007 IRLANDE 256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanti!b Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOCJ Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOCJ 
1409.21 1@9.29 
009 GREECE 434 358 
16 
6 70 009 GRECE 185 140 
95 
3 42 
5 030 SWEDEN 65 49 60 030 SUEDE 247 147 4j 032 FINLAND 109 35 22 14 032 FINLANDE 154 43 95 64 101 036 SWITZERLAND 71 29 19 036 SUISSE 404 105 103 
040 PORTUGAL 75 37 38 
44 
040 PORTUGAL 192 99 93 
95 052 TURKEY 69 
110 
25 052 TUROUIE 184 
236 
89 
208 ALGERIA 140 
6 
30 208 ALGERIE 358 
25 
122 
212 TUNISIA 105 8 89 12 64 212 TUNISIE 331 32 274 193 11i 220 EGYPT 169 18 
41 
15 220 EGYPTE 483 32 
124 
81 
260 GUINEA 41 26 260 GUINEE 124 91 302 CAMEROON 46 26 302 CAMEROUN 219 128 
306 CENTR.AFRIC. 19 19 
17 11 
306 R.CENTRAFRIC 120 120 
s5 61 322 ZAIRE 28 40 14 322 ZAIRE 116 100 2 390 SOUTH AFRICA 54 
167 60 390 AFR. DU SUD 102 904 144 400 USA 245 18 400 ETATS-UNIS 1146 98 
600 CYPRUS 89 30 15 16 23 89 600 CHYPRE 100 46 36 5 13 100 604 LEBANON 110 26 604 LIBAN 105 5 
616 IRAN 543 517 26 46 616 IRAN 2112 1983 129 102 628 JORDAN 105 59 628 JORDANIE 251 149 
640 BAHRAIN 27 10 17 299 640 BAHREIN 100 29 71 874 666 BANGLADESH 299 96 666 BANGLA DESH 874 409 680 THAILAND 96 680 THAILANDE 409 
700 INDONESIA 278 278 
149 
700 INDONESIE 869 869 
252 701 MALAYSIA 165 16 
24 10 
701 MALAYSIA 322 70 
61 34 706 SINGAPORE 148 
143 
114 706 SINGAPOUR 264 
ss1 
169 
728 SOUTH KOREA 143 
39 s5 728 COREE DU SUD 561 157 125 BOO AUSTRALIA 439 
10 
345 800 AUSTRALIE 1674 
26 
1392 
804 NEW ZEALAND 24 5 9 804 NOUV.ZELANDE 127 76 25 
1000 WORLD 5683 1603 495 1642 137 108 1165 94 439 • 1000 M 0 ND E 15371 3696 1309 6599 168 115 2113 128 1243 
1010 INTRA-EC 1460 693 91 120 64 69 307 92 4 • 1010 INTRA-CE 2163 754 112 603 52 47 554 28 13 
1011 EXTRA-EC 4221 909 404 1522 53 40 857 1 435 • 1011 EXTRA-CE 13209 2942 1196 5998 116 68 1559 101 1231 
1020 CLASS 1 1236 240 107 647 240 1 1 . 1020 CLASSE 1 4471 623 375 2922 445 101 5 
1~1 EFTA COUNTR. 362 191 22 87 
s3 40 60 1 1 . 1021 A EL E 1103 497 95 358 116 68 47 101 5 1 0 CLASS2 2986 669 297 876 617 434 . 1030 CLASSE 2 8737 2318 821 3074 1114 1226 
1031 ACP (63) 315 143 97 17 44 14 . 1031 ACP (63) 1009 507 198 55 207 42 
1409.90 PARTS Of llECHANICA11Y PROPEi.LED ROAD ROLLERS 8409.90 PARTS Of llECHANICALLY PROPEUED ROAD ROLllRS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COUPRESSEURS TW FUER STllASSENWAllEN 
001 FRANCE 84 79 
1 
3 001 FRANCE 989 936 
5:i 
13 2 13 25 2 002 BELG.-LUXBG. 34 30 2 002 BELG.-LUXBG. 263 172 4 9 2 24 003 NETHERLANDS 29 23 
23 6 29 4 6 003 PAYS-BAS 387 338 5 s8 44 42 j 2 004 FR GERMANY 90 
s4 26 004 RF ALLEMAGNE 683 323 257 20 295 005 ITALY 66 
2 
12 005 ITALIE 529 3 
16 
203 
006 UTD. KINGDOM 74 71 
19 
006 ROYAUME-UNI 1394 1351 26 
100 007 IRELAND 24 5 007 IRLANDE 176 76 
3 4 008 DENMARK 12 9 3 008 DANEMARK 209 180 22 
028 NORWAY 17 11 
18 2 
6 028 NORVEGE 193 158 2 
15 
32 
030 SWEDEN 42 9 13 030 SUEDE 316 89 164 47 
032 FINLAND 17 7 
1 
5 5 032 FINLANDE 129 63 33 25 41 036 SWITZERLAND 40 34 
2 
5 036 SUISSE 547 447 4 
21 
63 
038 AUSTRIA 116 112 1 1 036 AUTRICHE 832 783 3 25 
042 SPAIN 9 2 7 042 ESPAGNE 154 57 93 35 1 3 048 YUGOSLAVIA 70 69 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1207 1170 2 
3 j 052 TURKEY 11 8 052 TURQUIE 191 154 27 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 062 TCHECOSLOVAQ 446 446 
064 HUNGARY 38 38 34 064 HONGRIE 403 403 923 43 14 3 208 ALGERIA 68 32 208 ALGERIE 1840 857 
10 216 LIBYA 9 8 
8 
216 LIBYE 279 218 5 46 
8 29 220 EGYPT 9 1 
4 
220 EGYPTE 146 53 
139 
2 54 
232 I 4 
21 
232 MALI 143 4 
15 540 248 AL 22 
17 
1 248 SENEGAL 587 6 26 
264 A LEONE 17 
1 
264 SIERRA LEONE 102 100 2 
276 ANA 123 122 276 GHANA 595 580 
21 
15 
288 NIGERIA 6 
1 9 1 
6 288 NIGERIA 343 9 
14 
313 
302 CAMEROON 11 6 302 CAMEROUN 260 15 223 Ii 8 390 SOUTH AFRICA 182 175 6 390 AFR. DU SUD 1329 1295 6 5i 4 20 400 USA 128 112 8 400 ETATS-UNIS 1542 1392 7 8 74 
404 CANADA 22 19 2 3 404 CANADA 303 294 1 1o8 8 480 COLOMBIA 4 2 480 COLOMBIE 162 51 3 
608 SYRIA 10 10 2 5 608 SYRIE 346 346 32 36 612 IRAQ 89 82 612 IRAQ 2196 2127 
616 IRAN 25 25 
2 
616 IRAN 393 386 3 4 
3 46 632 SAUDI ARABIA 61 58 632 ARABIE SAOUD 1462 1382 28 3 
636 KUWAIT 15 15 636 KOWEIT 207 204 1 2 2 4 647 LI.A.EMIRATES 5 5 2 647 EMIRATS ARAB 119 98 14 649 OMAN 10 8 
1 
649 OMAN 197 165 30 32 664 INDIA 21 12 8 4 664 INDE 159 48 81 142 666 BANGLADESH 4 9:i 3 666 BANGLA DESH 142 1613 131 700 INDONESIA 95 
21 
700 INDONESIE 1744 
1 15 701 MALAYSIA 25 4 701 MALAYSIA 151 135 
4 706 SINGAPORE 16 8 1 706 SINGAPOUR 195 163 
81 
11 17 
720 CHINA 4 3 
14 
720 CHINE 125 44 
148 728 SOUTH KOREA 15 1 728 COREE DU SUD 167 19 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark °Ell~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllMOa 
l40Ull l409JO 
732 JAPAN 7 7 
6 
732 JAPON 116 114 
6 4 
2 
800 AUSTRALIA 591 565 800 AUSTRALIE 3145 2899 234 
1000 W 0 R L D 2568 2100 123 70 35 1 202 30 • 1000 M 0 ND E 29450 22617 2741 813 128 78 2244 11 818 
1010 INTRA-EC 425 271 27 10 30 5 73 1 • 1010 INTRA~E 4879 3398 354 106 54 34 718 11 • 1011 EXTRA-EC 2144 1822 
" 
60 5 2 130 29 • 1011 EXTRA~E 24772 19220 2387 707 74 44 1528 812 
1020 CLASS 1 1254 1153 26 14 3 1 57 . 1020 CLASSE 1 10166 9015 320 171 40 4 598 18 
1021 EFTA COUNTR. 234 176 19 7 2 30 29 . 1021 A EL E 2090 1611 203 43 21 1 210 1 1030 CLASS 2 763 544 69 46 2 73 . 1030 CLASSE 2 13530 9238 1986 537 33 12 930 794 
1031 ACP (63a 208 144 26 1 
i 
15 22 . 1031 ACP~ 2745 847 119 38 1 5 530 545 
1040 CLASS 127 125 1 . 1040 CLA 3 1076 967 81 28 
141D PUllP~UDING llOTOR PUllPS AND lURBO PUllP~ LIQUIDS, Wl£TllEll OR NOT RTTED WITH llEASURIHG DE'llCE S; LIQUID 141D PUllPSr81!Cl.UDING llOTOR PUllPS AND lURBO PUllPJMjR LIQUIDS, WHETHER OR NOT RTTED WITH llEASURIHG DEVICES; LIQUID 
ELEYA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND S KINllS ELEYA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND KllOS 
POllPES, llOTO-POllPES ET lURBO-POllPES POUR UQUIDES. ELEYATEURS A LIQUIDES FLUESSIGKEITSPUllPEN. 1£BEWERKE FUER FLUtSSIGKEITEN 
14111.11 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR WBRICAllTS AS USED IN FD.UNG STATIONS OR GARAGES 141D.13 PUllPS FOR DISPENSING FUEi. OR LUBRICAllTS AS USED II FI.UNG STATIONS OR GARAGES 
POllPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET WBRFIAllTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES AUSGABEPUllPEH FUER TREIBSTOFfE ODER SCllll1ERlllTTE FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERICSTAETTEN 
001 FRANCE 30 20 6i 6 14 3 1 001 FRANCE 478 312 82i 114 204 44 8 002 BELG.-LUXBG. 143 39 2 
i 
21 002 BELG.-LUXBG. 1952 687 25 2i 215 003 NETHERLANDS 93 54 1 20 37 003 PAYS-BAS 1437 1070 7 10 20 323 004 FR GERMANY 28 
42 
2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 402 647 15 243 34 90 005 ITALY 42 
:i 2 6 005 ITALIE 650 1 13 2 26 7j 006 UTD. KINGDOM 15 3 
124 
006 ROYAUME-UNI 232 78 10 28 
207i 007 IRELAND 126 2 
i i 
007 IRLANDE 2117 44 2 
12 6 008 DENMARK 82 6 73 008 DANEMARK 1937 128 
1i 
11 1778 
009 GREECE 159 66 58 27 8 
4 
009 GRECE 1248 588 488 56 
i 
105 
a3 028 NORWAY 83 3 76 028 NORVEGE 1817 59 
6 18 
1674 
030 SWEDEN 146 5 130 9 030 SUEDE 2124 82 14 1822 180 
032 FINLAND 75 2 
15 j 72 032 FINLANDE 1140 25 229 6 8 1101 036 SWITZERLAND 118 96 036 s 2116 1777 100 3 7 
038 AUSTRIA 156 156 Ii 2 9 038 A 3966 3928 2 35 1 10 179 040 PORTUGAL 20 3 
4 
040 PO L 317 80 48 6i 2 042 SPAIN 7 2 1 042 ESP NE 160 74 14 1 2 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 116 93 23 
056 SOVIET UNION 5 5 
2 
056 U.R.S.S. 187 187 9j 064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 163 66 
068 BULGARIA 6 6 
49 
068 BULGARIE 135 135 
472 19 204 MOROCCO 50 
i 
204 MAROC 491 
6 :i 208 ALGERIA 96 
:i 95 208 ALGERIE 1151 44 1143 j 212 TUNISIA 52 36 14 
24 
212 TUNISIE 607 426 130 
232 224 SUDAN 31 
9 
7 224 SOUDAN 371 
142 
138 
228 MAURITANIA 9 228 MAURITANIE 142 
232 MALI 10 10 232 MALI 130 130 
236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE-VOLTA 158 158 
248 SENEGAL 20 20 248 SENEGAL 203 203 
272 IVORY COAST 51 51 272 COTE IVOIRE 583 583 
280 TOGO 13 13 2i 99 280 TOGO 166 166 436 12 1483 288 NIGERIA 226 100 288 NIGERIA 3354 1429 
302 CAMEROON 34 34 302 CAMEROUN 415 412 3 
314 GABON 11 11 
4 j 314 GABON 143 143 3 a6 1i 322 ZAIRE 12 1 322 ZAIRE 174 14 
324 RWANDA 9 9 35 324 RWANDA 131 3 131 332 330 ANGOLA 35 330 ANGOLA 340 5 
334 ETHIOPIA 11 
i 
11 334 ETHIOPIE 124 
16 
124 
342 SOMALIA 10 9 342 SOMALIE 170 
:i 154 346 KENYA 13 4 9 346 KENYA 179 79 98 
350 UGANDA 17 
i 
17 350 OUGANDA 191 1 
18 6 
190 
352 TANZANIA 7 
10 
5 352 TANZANIE 105 11 
137 
69 
372 REUNION 10 Ii 60 372 REUNION 137 55 j 4i 400 USA 67 
1i 
400 ETATS-UNIS 104 
20i 456 GUADELOUPE 11 456 GUADELOUPE 201 
462 MARTINIQUE 7 7 
i 33 462 MARTINIQUE 114 4 114 16 a3 604 LEBANON 50 16 
i 
604 LIBAN 231 128 
3 10 612 IRAQ 5 
3 
4 612 IRAQ 106 6 8 79 
616 IRAN 155 
15 





632 SAUDI ARABIA 41 18 6 1 632 ARABIE SAOUD 597 280 90 10 
636 KUWAIT 9 7 2 636 KOWEIT 203 85 117 




656 YEMEN DU SUD 428 
28 
428 
452 700 INDONESIA 29 700 INDONESIE 480 
4 701 MALAYSIA 9 4 5 701 MALAYSIA 167 126 37 
740 HONG KONG 19 9 19 740 HONG-KONG 183 16i 183 809 N. CALEDONIA 9 809 N. CALEOONIE 161 
1000 W 0 R L D 2659 560 681 209 105 19 999 S1 19 • 1000 M 0 ND E 39193 10908 8553 2607 547 355 15763 118 342 
1010 INTRA-EC 718 231 71 88 45 • 2S7 8 1i • 1010 INTRA~E 10454 3553 865 907 323 139 4590 11 341 1011 EXTRA-EC 11142 329 810 121 60 11 732 60 • 1011 EXTRA~E 28739 7354 7688 1701 224 217 11173 41 
1020 CLASS 1 704 275 27 25 3 1 298 60 15 • 1020 CLASSE 1 12274 6241 340 358 42 28 4927 41 297 
1021 EFTA COUNTR. 606 265 24 9 2 1 291 14 • 1021 A EL E 11531 5952 280 151 33 25 4822 268 
1030 CLASS 2 1218 38 582 96 57 10 431 4 . 1030 CLASSE 2 15958 718 7342 1335 180 189 6149 45 
1031 A~a 529 4 291 41 2 6 185 . 1031 ACP~ 7205 11 3789 734 32 108 2465 1040 c 19 16 1 2 . 1040 CLA 3 507 395 6 7 2 97 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bes!lmmung Mengen Destination 1000 kg Quan!I~ 
Bes!lmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&AclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAA~ 
141D.tl DEUYERY PUllPS WITll llEASURlllG DEVICE, OTiiEll THAii THOSE FOR FIJB. AND LUBRICAHTS DI GARAGES 1410.11 DEUVERY PUllPS WlT1I MEASURING DEVICE, OTiiEll THAil lllOSE FOR FIJB. AND WBIUCAllTS IN GARAGES 
POllPES DISTRIBUTRJCES AVEC DISPOSITF llESUREUR OU CONCU£S POUR EN COllPORTER, AUTRES QUE POllPES POUR LA DISlRJBUTION 
DES CARBURANTS ET WBRFWITS 
AUSGABEPUllPEN, lllT R.UESSIGXEmllESSER ODER ZUR AUFllAHllE EDIGERICllTET, AUSGEX. ZAPfSAEULEll 
001 FRANCE 81 3 i 45 1 19 10 2 001 FRANCE 1283 125 44 435 14 15 361 310 23 002 BELG.-1.UXBG. 81 49 14 3 
6 
14 002 BELG.-1.UXBG. 1067 683 73 29 
si 230 7 1 003 NETHERLANDS 92 16 2 3 3 65 5 003 PAYS-BAS 1129 381 46 26 64 554 41 24 004 FR GERMANY 136 
15 
41 2 84 004 RF ALLEMAGNE 1541 
428 
2 246 27 1146 23 33 
005 ITALY 32 i 3 14 i 005 ITALIE 765 16 75 51 2 266 18 i 006 UTD. KINGDOM 57 2 39 62 006 ROYAUME-UNI 657 71 413 14 735 67 007 IRELAND 63 1 3 007 IRLANDE 757 22 2 50 6 3 10 008 DENMARK 13 1 2 9 008 DANEMARK 246 43 132 009 GREECE 33 30 1 009 GRECE 297 2 8 273 2 14 5 024 !CELANO 9 2 9 i 024 ISLANDE 161 19 i 154 028 NORWAY 38 i 35 028 NORVEGE 854 13 5 804 16 17 030 SWEDEN 48 9 32 4 030 SUEDE 486 26 5 39 11 283 46 032 FINLAND 25 1 3 20 2 032 FINLANDE 483 34 31 7 400 a<i 6 038 SWITZERLAND 76 10 13 51 038 SUISSE 1245 205 3 138 4 813 2 
038 AUSTRIA 38 5 31 2 038 AUTRICHE 442 118 i 288 36 040 PORTUGAL 5 2 3 040 PORTUGAL 108 3 53 2 51 i 042 SPAIN 11 
17 
10 1 042 ESPAGNE 158 8 1 131 14 
048 YUGOSLAVIA 18 3 1 i 048 YOUGOSLAVIE 593 564 565 12 17 056 SOVIET UNION 7 3 056 U.R.S.S. 690 98 
4 
27 
060 POLAND 2 
5 
2 060 POLOGNE 106 
166 
102 
070 ALBANIA 5 2 6 i 070 ALBANIE 168 4 4j 59 8 5 208 ALGERIA 11 2 208 ALGERIE 140 17 4 216 LIBYA 17 54 17 216 LIBYE 312 9 i 15 1 283 220 EGYPT 101 
..j 47 220 EGYPTE 1342 6 909 1 425 272 YCOAST 4 
19 6 
272 COTE IVOIRE 123 90 25 1 7 
288 RIA 25 
16 
288 NIGERIA 338 4 268 
328 
68 
330 LA 18 
9 i 330 ANGOLA 328 4 153 1i 334 E PIA 10 334 ETHIOPIE 174 
366 M MBIQUE 10 
10 
10 366 MOZAMBIQUE 142 2 18 65 2 142 1i 390 so H AFRICA 33 3 1i 23 9 390 AFR. DU SUD 482 9 384 6 400 USA 79 6 49 400 ETATS-UNIS 2548 117 942 123 19 902 428 
404 CANADA 17 1 1 15 404 CANADA 257 24 2 9 4 1 217 
~~ ~~1l~~~E1RB 3 18 3 ~~ ~~lr~l'sBN'i_RB 108 114 108 18 
5 
114 92 3 484 VENEZUELA 38 33 3 484 VENEZUELA 323 228 5 508 BRAZIL 8 5 508 BRESIL 153 72 76 
604 LEBANON 45 45 4 604 LIBAN 230 229 125 1 608 SYRIA 5 1 608 SYRIE 137 i 12 616 IRAN 130 2 8 32 122 616 IRAN 1605 i 35 34 1563 624 ISRAEL 42 1 7 624 ISRAEL 204 34 23 112 
628 JORDAN 31 2 31 628 JORDANIE 415 5 3 36 4 406 3 632 SAUDI ARABIA 107 103 632 ARABIE SAOUD 973 18 6 913 
636 KUWAIT 18 1 17 636 KOWEIT 206 
22 
3 9 1 193 
647 U.A.EMIRATES 70 9 60 647 EMIRATS ARAB 872 2 33 3 815 849 OMAN 121 121 649 OMAN 797 3 3 794 664 !NOIA 7 7 664 INDE 183 6 171 
666 BANGLADESH 13 13 666 BANGLA DESH 157 157 
676 BURMA 11 
2 
11 676 BIRMANIE 193 
12 16 ..j 193 700 INDONESIA 4 2 700 INDONESIE 117 
25 6 
83 
706 SINGAPORE 37 
2 
1 36 706 SINGAPOUR 518 3 10 472 
720 CHINA 3 1 720 CHINE 109 55 3 54 728 SOUTH KOREA 4 2 2 2 728 COREE DU SUD 157 124 30 69 732 JAPAN 5 4 3 732 JAPON 151 19 2<i 5 2 63 740 HONG KONG 9 5 740 HONG-KONG 105 4 29 78 800 AUSTRALIA 45 4 41 800 AUSTRALIE 699 64 3 599 
804 NEW ZEALAND 10 3 7 804 NOUV ZELANDE 178 2 30 148 
1000 WORLD 2114 141 39 433 141 42 1270 34 14 • 1000 M 0 ND E 3006D 3431 2190 4417 1128 664 16863 1140 229 
1010 INTRA-EC 589 87 II 143 48 10 269 19 7 • 1010 INTRA.CE 7741 1754 118 11711 577 117 3437 477 83 
1011 EXTRA-EC 1525 55 33 290 93 32 1001 14 7 • 1011 EXTRA.CE 22320 1878 2073 3239 548 547 13428 664 145 
1020 CLASS 1 465 39 11 95 6 2 292 14 6 . 1020 CLASSE 1 8969 1151 1017 1016 75 26 4944 664 94 
1021 EFTA COUNTR. 237 17 
14 
60 2 36 150 3 5 . 1021 A EL E 3761 400 9 570 24 5 2540 156 n 1030 CLASS 2 1038 9 195 87 702 1 . 1030 CLASSE 2 12124 324 314 2221 470 515 8229 51 
1031 ACP fra 109 1 9 38 3 6 51 1 . 1031 ACP ~ 1644 12 206 576 25 118 683 24 1040 CLAS 21 6 8 7 . 1040 CLAS 3 1208 203 742 2 .3 4 254 
141D.11 PARTS Of PrillPs wmml 141011 AND 11 1410.11 PARTS Of PUllPS wmml 141011 AND 11 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DES NOS 1410.11ET11 1U1 DER NRH 1410.11 UND 11 
001 FRANCE 66 7 
..j 22 7 2 23 5 001 FRANCE 1271 153 145 230 179 40 577 91 002 UXBG. 109 8 7 64 
5 
22 4 




42 1 003 PAYS-BAS 1841 382 13 82 
1083 
1027 252 
004 F MANY 161 4 8 6 103 004 RF ALLEMAGNE 3411 70 244 67 60 1883 44 10 005 IT 36 4 i 12 18 i 005 ITALIE 733 34 124 156 i 466 7 10 006 UTD. KINGDOM 31 1 2 14 
39 
006 ROYAUME-UNI 735 25 47 399 
736 
123 




007 IRLANDE 922 57 
10 a3 74 53 46 008 DENMARK 47 2 5 32 008 DANEMARK 728 34 129 432 
009 GREECE 7 2 1 i 4 009 GRECE 196 30 20 22 124 2i 024 !CELANO 5 
2 
4 i 024 ISLANDE 150 3 19 34 66 028 NORWAY 42 10 29 026 NORVEGE 913 10 248 i 621 15 030 SWEDEN 68 10 14 37 6 030 SUEDE 1159 35 50 326 682 59 
032 FINLAND 18 11 7 032 FINLANDE 565 3 1 297 251 13 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-OOo 
1110.11 1110.11 
036 SWITZERLAND 51 28 2 3 14 1 3 036 SUISSE 1401 579 62 67 556 11 121 4 1 
038 AUSTRIA 14 9 1 3 1 038 AUTRICHE 412 255 Ii 12 76 1 68 042 SPAIN 21 9 4 8 042 ESPAGNE 365 14 61 113 169 
048 YUGOSLAVIA 6 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 375 14 8 74 71 208 
052 TURKEY 8 
3 
3 5 052 TURQUIE 195 12 
24i 
2 30 151 
056 SOVIET UNION 8 5 056 U.R.S.S. 470 2 1 2 218 
204 MOROCCO 7 7 
1 
204 MAROC 183 5 165 4 4 
1 
5 
208 ALGERIA 6 5 
13 
208 ALGERIE 101 1 59 10 10 20 
212 TUNISIA 15 2 
5 
212 TUNISIE 345 1 138 199 
51 
7 
216 LIBYA 7 2 
8 
216 LIBYE 142 5 76 10 
220 EGYPT 18 
1 
12 220 EGYPTE 275 
14 
1 106 168 
224 SUDAN 8 
2 
2 5 224 SOUDAN 207 16 38 
1 
139 
272 IVORY COAST 4 2 
1 i 272 COTE IVOIRE 187 124 55 38 7 288 NIGERIA 25 17 288 NIGERIA 1060 878 7 137 
346 KENYA 6 
1 
6 2 346 KENYA 203 26 1 3 8 191 Ii 352 TANZANIA 7 
3 
4 352 TANZANIE 140 2 1 109 
370 MADAGASCAR 4 
3 12 
1 370 MADAGASCAR 163 
1 




390 AFR. DU SUD 896 24 598 
52 400 USA 302 23 4 260 400 ETATS-UNIS 3552 283 2 100 76 3039 
404 CANADA 14 1 
14 
13 404 CANADA 676 12 29 2 618 15 
412 MEXICO 20 6 412 MEXIQUE 819 2 782 3 37 508 BRAZIL 4 
2 
4 508 BRESIL 816 i 8 16 803 3 612 IRAQ 16 
1 1 
14 612 IRAQ 323 23 24 190 
616 IRAN 29 27 616 IRAN 1588 17 11 29 34 1497 
624 ISRAEL 8 3 3 
1 
624 ISRAEL 160 3 36 6 115 
18 628 JORDAN 4 Ii 13 1 3 628 JORDANIE 212 15 11 558 1 12 195 632 SAUDI ARABIA 29 
1 
7 632 ARABIE SAOUD 1145 334 215 
636 KUWAIT 20 1 18 636 KOWEIT 705. 29 33 5 32 606 
640 BAHRAIN 7 
2 
7 640 BAHREIN 184 
5 Ii 1 2 181 644 QATAR 7 
8 
5 644 QATAR 377 34 24 340 647 U.A.EMIRATES 43 9 28 647 EMIRATS ARAB 788 4 1 99 650 
649 OMAN 8 1 7 649 OMAN 246 
1 2 
38 208 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 142 
1 Ii 139 664 INDIA 9 
1 
9 664 INDE 433 38 386 i 669 SRI LANKA 9 
3 1 





700 INDONESIA 50 46 700 INDONESIE 968 
10 
752 
701 MALAYSIA 5 1 
1 
4 701 MALAYSIA 102 2 
1 
12 78 
706 SINGAPORE 21 3 17 
1 
706 SINGAPOUR 687 8 133 120 425 
28 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 111 21 1 61 
1 740 HONG KONG 26 
1 i 26 740 HONG-KONG 300 32 100 3 296 800 AUSTRALIA 22 
1 
14 800 AUSTRALIE 606 8 467 1 
804 NEW ZEALAND 7 1 5 804 NOUV.ZELANDE 275 4 12 29 213 17 
1000 WORLD 1761 99 86 187 289 30 1032 23 15 • 1000 M 0 ND E 39634 2525 3314 3605 8124 418 22248 1171 231 
1010 INTRA-EC 577 39 18 60 141 14 281 20 4 • 1010 INTRA-CE 11639 1031 492 668 2470 220 5639 1072 47 
1011 EXTRA-EC 1184 60 67 127 148 17 752 3 10 • 1011 EXTRA-CE 27980 1494 2820 2923 3655 196 16608 100 184 
1020 CLASS 1 644 55 3 63 77 1 434 3 8 . 1020 CLASSE 1 11835 1286 111 613 2114 20 7446 100 145 
1021 EFTA COUNTR. 200 39 2 15 53 1 83 7 . 1021 A EL E 4700 892 65 158 1560 20 1885 4 116 
1030 CLASS 2 518 4 61 63 66 14 307 3 . 1030 CLASSE 2 15350 178 2450 2303 1397 161 8821 40 
1031 ACP fra 112 1 40 5 6 13 45 2 . 1031 ACP Js~ 3189 34 1756 114 162 84 1030 9 1040 CLAS 23 1 4 1 6 1 10 . 1040 CLA 3 793 29 260 6 143 15 340 
11111.211 PUMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1110.20 PUMPS FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 
POUPES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS FUJESSIGKEITSPUMPEN FUER ZMl1 LUFTFAH!lZEUGE 
001 FRANCE 10 10 001 FRANCE 283 85 
20 
167 14 17 
s2 002 BELG.-LUXBG. 
5 2 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 175 10 9 44 29 40 1 003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 215 20 138 17 1i 10 004 FR GERMANY 4 3 004 RF ALLEMAGNE 530 
10 
159 32 6 251 5 
005 ITALY 
2 1 1 
005 ITALIE 140 125 38 74 4 ~ 50 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1214 86 962 
008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 260 13 33 4 18 192 
028 NORWAY 028 NORVEGE 2294 11 61 4 130 2088 
030 SWEDEN 1 
3 1 
1 030 SUEDE 251 5 80 30 4 166 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 553 293 91 135 
41 042 SPAIN 
3 2 1 
042 ESPAGNE 141 5 83 12 
479 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 614 34 3 98 48 23 220 EGYPT 2 
1 
2 220 EGYPTE 121 
258 
15 18 17 
288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 371 17 88 8 
334 ETHIOPIA 4 2 1 1 334 ETHIOPIE 132 50 9 43 a4 821 73 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 1665 254 438 23 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 491 146 33 10 301 1 
649 OMAN 649 OMAN 151 12 9 130 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 115 46 115 132 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 186 8 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 280 6 
5 4<i 274 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 176 50 81 
1000 W 0 R LD 58 5 7 34 3 2 6 1 • 1000 M 0 ND E 12276 1904 3071 585 638 45 5665 358 10 
1010 INTRA-EC 24 5 3 17 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 2954 281 1494 267 228 39 538 102 7 1011 EXTRA-EC 37 4 17 3 1 6 • 1011 EXTRA-CE 9320 1623 1577 316 412 6 5127 258 3 
1020 CLASS 1 17 3 1 7 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 5549 711 965 124 258 3386 103 2 




2 . 1021 A EL E 3285 398 280 41 134 6 2415 17 1 1030 CLASS 2 16 2 8 2 . 1030 CLASSE 2 3060 877 584 94 153 1192 153 
1031 ACP (63) 5 3 1 1 . 1031 ACP (63) 895 467 132 1 3 2 177 113 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAclba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclbo 
1410.20 141D.20 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 707 34 27 98 548 
1410.32 HAND PUUPS 1410.32 HAND PUllPS 
POllPES A BRAS HAHDPUllPEN 
001 FRANCE 325 161 
2 
40 63 40 21 
10 
001 FRANCE 3196 1597 
40 
212 600 361 425 1 
002 BELG.-LUXBG. 94 40 9 30 
4i 
3 002 BELG.-LUXBG. 858 349 35 291 
140 
36 107 
003 NETHERLANDS 148 78 1 20 
70 
6 2 003 PAYS-BAS 1398 955 9 167 
81i 
105 22 
004 FR GERMANY 128 Ii 2 33 12 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1356 18i 54 183 81 200 27 005 ITALY 42 
5 3g 
19 1 13 005 ITALIE 543 4 
265 
193 9 156 
2i 14 006 UTD. KINGDOM 151 15 82 8 
6 
006 ROYAUME-UNI 1683 245 121 969 48 64 007 IRELAND 20 1 13 
6 
007 IRLANDE 117 23 30 
67 6 008 DENMARK 51 30 13 2 
3 
008 DANEMARK 524 384 
3 
31 36 
38 028 NORWAY 31 13 
4 
1 9 5 028 NORVEGE 347 122 12 99 
1i 
73 
030 SWEDEN 157 10 22 92 10 18 030 SUEDE 1961 317 75 74 1089 173 221 
032 FINLAND 18 5 
3 
1 8 2 2 032 FINLANDE 213 91 
72 
14 46 1 36 25 
036 SWITZERLAND 71 45 12 6 5 036 SUISSE 897 468 134 114 4 105 3 038 AUSTRIA 69 52 6 9 2 038 AUTRICHE 855 678 33 28 120 1 25 042 SPAIN 8 3 
2 17 
4 1 042 ESPAGNE 158 57 6 44 3 15 
208 ALGERIA 29 8 2 208 ALGEAIE 319 154 28 125 12 
232 MALI 10 10 232 MALI 178 1 177 
240 NIGER 42 42 240 NIGER 603 1 602 
6 260 GUINEA 13 12 260 GUINEE 259 
2 
253 
272 IVORY COAST 12 12 272 COTE IVOIRE 427 424 
280 TOGO 9 8 280 TOGO 180 1 179 
284 BENIN 11 11 Ii 284 BENIN 152 i 152 59 302 CAMEROON 30 22 
1i 
302 CAMEROUN 422 362 
3 244 334 ETHIOPIA 12 
5 7 
1 334 ETHIOPIE 257 6 
7 
4 
390 SOUTH AFRICA 24 1 11 390 AFR. DU SUD 283 78 22 24 152 
14 400 USA 53 14 6 6 26 400 ETATS-UNIS 961 255 5 46 167 
2 
474 
404 CANADA 24 
4 
4 1 19 404 CA A 333 14 i 39 24 252 2 508 BRAZIL 4 
13 
508 BR 122 115 4 
127 
2 
516 BOLIVIA 13 i 23 2 i 2 516 B 127 s6 2 166 19 63 25 632 SAUDI ARABIA 29 632 A SAOUD 331 
647 LI.A.EMIRATES 29 1 11 
2 
16 1 647 E SARAB 113 7 i 44 3 54 5 706 SINGAPORE 6 2 2 706 SINGAPOUR 102 46 2 34 17 2 
732 JAPAN 3 
4 
2 1 732 JAPON 142 13 9 38 102 15 3 600 AUSTRALIA 14 3 7 800 AUSTRALIE 197 18 9 20 112 
1000 W 0 R L D 1878 573 164 299 443 128 220 2 49 • 1000 M 0 ND E 22047 7130 3047 1893 5133 869 3299 22 654 
1010 INTRA-EC 964 335 10 169 271 101 60 2 18 • 1010 INTRA-CE 9754 3753 231 957 2938 647 1036 21 171 
1011 EXTRA-EC 918 238 155 130 172 28 160 33 • 1011 EXTRA-CE 12287 3377 2818 931 2195 222 2262 1 483 
1020 CLASS 1 491 156 8 65 143 2 93 24 . 1020 CLASSE 1 6621 2206 220 435 1874 24 1536 1 325 
1021 EFTA COUNTA. 354 129 7 43 125 1 26 23 . 1021 A EL E 4360 1693 154 268 1482 18 449 1 295 
1030 CLASS 2 408 76 145 65 24 26 63 9 . 1030 CLASSE 2 5316 992 2561 495 227 198 687 156 
1031 ACP (63a 247 45 134 3 14 13 37 1 . 1031 ACP (iw 3298 212 2424 39 103 70 411 39 
1040 CLASS 15 6 1 4 4 . 1040 CLASS 3 351 179 35 2 94 39 2 
1410.34 PUUPS FOR llITTllNAL COMBUSTlON ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 14111.34 PUMPS FOR IHTERHAI. COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POUPES POUR llOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INlERHE, EXCL POUR AERONEFS CMl.S PUUPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVUUnFAHRZ. 
001 FRANCE 3258 2758 
1o4 
461 6 5 28 001 FRANCE 97731 90450 
1796 
6562 117 152 437 12 




003 PAYS-BAS 14505 12339 408 425 
410 
379 
3 3 004 FR GERMANY 1193 
1574 
660 171 31 301 
2 
004 RF ALLEMAGNE 15972 
55930 
10377 1717 679 2701 82 
005 ITALY 1745 102 
295 
4 6 56 1 005 ITALIE 58988 1931 
265i 
72 120 909 8 4 6 
006 UTD. KINGDOM 1603 1214 71 13 8 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 45710 41037 1329 371 235 
279 
7 79 1 
007 IAELAND 32 1 1 6 
2 3 
007 IRLANDE 413 24 34 60 15 
6i 3 
1 
008 DE AK 63 25 3 20 10 008 DANEMARK 1322 799 51 145 26 237 
009 E 91 33 5 48 5 009 GRECE 1100 595 83 369 6 47 
sO 028 AY 23 13 2 2 6 
7 
028 NORVEGE 705 406 47 24 7 i 171 26 030 EN 2772 2480 60 83 141 030 SUEDE 47431 44333 466 650 16 1832 107 
032 ND 138 103 5 23 7 032 FINLANDE 3264 2618 94 215 9 2 112 8 14 036 EALAND 61 30 25 26 
5 
036 SUISSE 1655 993 369 243 25 12 5 9 038 TRIA 347 243 65 ~ 038 AUTRICHE 10334 8825 1157 259 10 74 040 PORTUGAL 73 3 7 
3 
-32 040 PORTUGAL 855 78 152 274 16 
3 
335 
042 SPAIN 232 117 31 33 48 042 ESPAGNE 4933 3421 362 516 21 609 
046 MALTA 31 20 1 4 26 046 MALTE 271 3 24 31 7 4 213 048 YUGOSLAVIA 64 3 17 24 048 YOUGOSLAVIE 2077 910 137 255 764 
052 TURKEY 96 9 3 29 57 052 TURQUIE 1717 275 68 422 12 940 
056 SOVIET UNION 34 32 2 29 056 U.R.S.S. 1802 1588 209 5 1133 060 POLAND 32 1 2 060 POLOGNE 1293 75 75 9 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 1022 72 943 2 10 5 064 HUNGARY 47 45 i i 064 HONGRIE 1581 1451 13 107 14 202 CANARY ISLES 6 
7 
4 202 CANARIES 124 13 28 35 34 
204 MOROCCO 125 17 63 38 204 MAROC 1132 151 240 516 2 223 
208 ALGERIA 558 49 197 307 5 208 ALGERIE 8012 1709 3266 2983 7 47 
212 TUNISIA 76 2 25 46 
2 
3 2 212 TUNISIE 1135 129 506 466 2 32 6 216 LIBYA 60 16 10 27 1 216 LIBYE 1589 539 291 665 59 29 
220 EGYPT 143 84 25 30 4 220 EGYPTE 3521 2810 422 222 1 64 2 
224 SUDAN 9 1 1 2 5 224 SOUDAN 163 34 29 32 11 52 5 
228 MAURITANIA 6 5 1 2 228 MAURITANIE 180 2 170 8 15 232 MALI 7 5 232 MALI 183 1 162 5 
248 SENEGAL 8 7 248 SENEGAL 279 1 261 17 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac!Oo 
14111.34 1410.34 
272 IVORY COAST 10 j 10 i 16 272 COTE IVOIRE 333 4 317 7 3 2 288 NIGERIA 65 41 288 NIGERIA 1407 138 1114 26 129 
302 CAMEROON 10 9 1 
2 
302 CAMEROUN 213 1 205 6 
70 322 ZAIRE 8 4 1 322 ZAIRE 296 28 153 45 
24 330 ANGOLA 4 1 3 330 ANGOLA 205 13 59 109 8 334 ETHIOPIA 5 1 4 
3 
334 ETHIOPIE 115 9 11 86 1 
346 KENYA 9 4 1 346 KENYA 163 27 58 13 4 81 
370 MADAGASCAR 7 3 4 370 MADAGASCAR 127 3 97 25 2 
372 REUNION 7 i 6 1 372 REUNION 109 7 94 8 10 3 382 ZIMBABWE 5 3 1 
3j 382 ZIMBABWE 111 19 59 20 390 SOUTH AFRICA 187 35 10 105 
139 
390 AFR. DU SUD 4596 2804 253 1030 22 
6 
487 4j 3 400 USA 2061 1086 53 199 583 400 ETATS-UNIS 49576 34343 1302 2413 5314 6148 
404 CANADA 27 13 1 4 9 404 CANADA 713 457 41 89 7 1 113 5 
412 MEXICO 71 2 7 3 59 412 MEXIQUE 1527 92 141 25 6 1263 









448 CUBA 141 37 87 36 480 COLOMBIA 28 10 13 480 COLOMBIE 355 37 113 169 
484 VENEZUELA 29 4 4 21 
4 
484 VENEZUELA 480 88 78 307 7 
500 ECUADOR 7 2 i 1 500 EQUATEUR 147 57 6 16 2 68 504 PERU 10 1 2 6 504 PEROU 178 26 30 47 73 
508 BRAZIL 21 4 2 9 6 508 BRESIL 522 169 21 263 4 65 
4 512 CHILE 32 3 5 23 1 512 CHIU 388 88 56 215 25 
528 ARGENTINA 55 15 32 8 
5 
528 ARGENTINE 983 251 641 91 3j 3 600 CYPRUS 15 2 
10 
8 600 CHYPRE 157 25 4 88 
604 LEBANON 87 37 40 
3 
604 LIBAN 595 268 116 205 5 
15 608 SYRIA 21 7 1 10 i 608 SYRIE 323 173 29 106 j j 612 IRAQ 48 27 6 13 612 !RAO 1298 670 242 372 
616 !RAN 240 207 1 19 12 616 !RAN 3771 3155 40 172 54 350 
624 ISRAEL 28 5 5 14 4 624 ISRAEL 321 99 60 127 1 34 
628 JORDAN 15 11 1 2 
4 
1 628 JORDANIE 163 121 10 27 
s8 5 5 632 SAUDI ARABIA 81 27 3 41 6 632 ARABIE SAOUD 1111 546 66 253 183 
636 KUWAIT 12 8 3 1 636 KOWEIT 172 110 8 32 2 20 
644 QATAR 2 1 
1i 9 
644 QATAR 175 133 35 5 
1i 
2 
647 U.A.EMIRATES 25 5 647 EMIRATS ARAB 351 75 7 68 191 
652 NORTH YEMEN 45 i 44 1 652 YEMEN DU NRD 278 3 7 244 24 2 662 PAKISTAN 41 
5 
15 25 662 PAKISTAN 865 7 29 201 
4 
626 
664 INDIA 41 2 2 32 664 !NOE 1570 226 92 16 1232 
680 THAILAND 15 5 1 6 3 680 THAILANDE 167 43 12 58 2 52 
701 MALAYSIA 30 16 1 6 
2 
7 701 MALAYSIA 461 273 31 64 
72 
93 i 706 SINGAPORE 61 27 3 12 17 706 SINGAPOUR 1800 1321 71 142 
1i 
193 
720 CHINA 4 1 3 720 CHINE 266 29 209 
4 
17 8 6 728 SOUTH KOREA 92 92 
2 4 i 728 COREE DU SUD 3198 3148 29 3 732 JAPAN 16 9 732 JAPON 558 395 20 53 17 73 
736 TAIWAN 6 2 3 1 736 T'Al-WAN 104 40 3 45 2 14 
740 HONG KONG 12 3 96 5 4 740 HONG-KONG 175 85 7 26 1 56 800 AUSTRALIA 167 37 4 30 800 AUSTRALIE 2800 1308 1083 55 6 347 
2 804 NEW ZEALAND 20 2 1 17 804 NOUV.ZELANDE 261 9 47 19 184 
1000 W 0 R LD 18302 11559 1852 2570 222 144 1928 3 17 7 1000 M 0 ND E 422250 324734 33644 28189 7275 2350 25449 104 482 43 
1010 INTRA-EC 9383 6574 961 1077 82 138 581 1 1 2 1010 INTRA.CE 240603 202782 16012 12203 1253 2197 5963 22 182 9 
1011 EXTRA-EC 8919 4985 892 1492 159 8 1366 1 11 5 1011 EXTRA.CE 181818 121970 17632 15970 6018 149 19488 81 280 34 
1020 CLASS 1 6341 4197 365 599 145 1 1024 1 9 . 1020 CLASSE 1 131799 101386 5634 6549 5496 30 12412 81 211 
1021 EFTA COUNTR. 3436 2872 163 199 2 
6 
192 8 . 1021 A EL E 64275 57461 2290 1668 91 15 2533 34 183 34 1030 CLASS 2 2438 707 508 883 13 314 2 5 1030 CLASSE 2 43573 17325 10474 9144 485 108 5934 69 
1031 ACP (63~ 190 15 107 23 1 6 38 
. 1031 ACP Js~ 4579 366 3130 421 69 108 476 4 5 1040 CLASS 140 81 19 10 1 29 . 1040 CLA 3 6244 3259 1524 276 35 11 1139 
1410.31 DOSING AHD PROPORTIONING PUllPS 1410.31 OOSING AllD PROPORTIONING PUMPS 
POYPES OOSEUSES OOSIERPUllPEll 
001 FRANCE 86 71 
3 
7 4 4 001 FRANCE 4111 3624 
100 
190 168 106 10 13 
002 BELG.-LUXBG. 62 36 18 4 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1913 1540 121 109 45 41 2 003 NETHERLANDS 103 94 1 5 
5 
003 PAYS-BAS 4061 3814 124 38 
17i 
3 37 
004 FR GERMANY 52 
39 
19 21 3 4 004 RF ALLEMAGNE 612 
1765 
157 160 43 5 76 
005 ITALY 45 4 2<i 4 1 005 ITALIE 1954 137 212 12 10 30 3 5 006 UTD DOM 67· 40 3 4 006 ROYAUME-UNI 2924 2186 278 222 18 132 007 IRE 7 3 
2 
007 IRLANDE 363 212 15 2 1 1 
006 31 29 
2 
006 DANEMARK 1317 1218 94 
3i 
2 3 
009 4 2 8 i 009 GRECE 170 132 6 1 20 30 028 AV 25 15 028 NORVEGE 793 669 74 
13 j 6 030 SWEDEN 38 35 2 030 E 1877 1770 1 80 
032 FINLAND 16 16 
4 
032 NOE 727 703 14 8 
16 
1 1 
036 SWITZERLAND 50 45 036 2408 2274 23 61 10 4 
038 AUSTRIA 64 60 4 038 2465 2352 5 98 
2 
4 6 
040 PORTUGAL 6 4 
3 
1 040 PO 219 171 15 17 13 
5 
1 
042 SPAIN 20 12 5 042 ESP 935 602 37 87 3 1 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YO VIE 307 303 2 
15 
2 
3 052 TURKEY 6 6 
4 
052 TUR 205 178 
1s5 
9 
056 SOVIET UNION 9 5 
4 
056 U.R.S.S. 390 233 2 
15i 060 POLAND 6 2 060 POLOGNE 233 82 j 064 HUNGARY 3 3 
3 5 
084 HONGRIE 103 96 86 3j 208 ALGERIA 60 52 208 ALGERIE 673 549 8 216 LIBYA 4 3 i 216 LIBYE 116 64 42 4 2 220 EGYPT 2 ·1 
23 
220 EGYPTE 115 82 13 9 7 
288 NIGERIA 28 5 288 NIGERIA 1294 13 75 1201 5 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bes1lmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Des1lnatlon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia I Nederfand I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark J 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
141D.31 141D.31 
382 ZIMBABWE 2 
18 1 1 
2 382 ZIMBABWE 125 1ali 36 :i 9 125 Ii 390 SOUTH AFRICA 24 
5 1 
4 390 AFR. DU SUD 1045 
27 
201 
400 USA n 61 9 1 400 ET ATS-UNIS 3125 2633 387 39 9 14 16 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 253 245 1 2 2 3 
508 BRAZIL 1 1 
1 
508 BRESIL 107 103 4 4 612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 246 229 
10 
13 22 616 IRAN 16 14 2 616 !RAN 563 500 Ii 31 624 ISRAEL 6 6 
2 1 11 
624 ISRAEL 383 369 6 
15 22:i 632 SAUDI ARABIA 19 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 592 318 27 9 
2 647 U.A.EMIRATES 4 2 1 647 EMIRATS ARAB 150 105 16 15 9 3 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 120 80 10 
1 
11 19 
664 INDIA 157 157 
1 
664 INDE 3915 3885 1 16 12 
680 THAILAND 4 3 
14 
680 THAILANDE 155 121 30 4 
254 4 700 INDONESIA 16 2 
2 
700 INDONESIE 327 64 2 3 
703 BRUNEI 3 1 
1 
703 BRUNEI 119 43 Ii 1 74 2 1 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 223 198 3 14 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 254 252 2 
728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 308 308 
2:i 6 1 732 JAPAN 8 8 
1 
732 JAPON 500 470 
736 TAIWAN 5 4 
1 4 
736 T'Al-WAN 348 292 49 7 
67 2 740 HONG KONG 8 
10 
1 740 HONG-KONG 231 30 123 9 
:i 800 AUSTRALIA 29 19 
1 
800 AUSTRALIE 543 399 3 138 3ci 804 NEW ZEALAND 4 2 1 804 NOUV.ZELANDE 182 111 10 31 
1000 WORLD 1298 815 109 157 41 12 52 12 • 1000 M 0 ND E 45731 37181 2497 2722 1231 313 1412 3 387 5 
1010 INTRA-EC 458 314 32 74 17 8 1 5 • 1010 INTRA-CE 17424 14491 810 752 683 227 225 3 133 5 1011 EXTRA-EC I 840 602 n 83 23 3 45 7 • 1011 EXTRA-CE 28307 22690 1587 1870 548 88 1187 234 1020 CLASS 1 391 311 23 41 2 2 6 6 . 1020 CLASSE 1 15675 13888 642 539 71 61 273 19B 3 1021 EFTA COUNTR. 203 175 9 10 1 1 1 6 . 1021 A EL E 8541 7945 132 217 26 35 20 166 
1 1030 CLASS 2 421 277 49 43 16 1 34 1 • 1030 CLASSE 2 11448 8024 772 1431 399 25 764 32 
1031 ACP (63a 69 3 35 24 2 1 4 • 1031 ACP~ 1817 141 226 1214 39 19 174 4 
1040 CLASS 29 14 5 6 4 . 1040 CLA 3 1164 778 173 78 151 4 
1410.42 GEAR= EXCEPT ntOSE FOR CIYIL AIRCRAFT 
OK: CONFI 
1410.42 GEAR= EXCEPT ntOSE FOR CIYIL AIRCRAFT 
OK: CONF1 
POMPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEFS CIVILS ZAHNRAOPUMPEN, AUSG. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
OK: CONFIDENTia 0 K: VERTRAlAJCH 
001 FRANCE 537 315 
4 
23 11 107 81 001 FRANCE 8239 5577 
55 
150 242 1083 1187 
002 BELG.-LUXBG. 202 136 1 32 
27 
29 002 BELG.-LUXBG. 3836 2780 13 475 
375 
513 




003 PAYS-BAS 3558 2768 22 19 
314 
374 
12 004 FR GERMANY 179 
242 
4 27 63 70 004 RF ALLEMAGNE 3698 
4157 
102 482 585 2203 
005 ITALY 379 4 22 2 77 54 9 005 ITALIE 5391 93 155 31 717 393 48 006 UTD. KINGDOM 146 73 10 19 13 
31 
006 ROYAUME-UNI 2798 1935 267 283 110 
361 007 IRELAND 33 1 
2 
1 Ii 007 IRLANDE 432 46 7 31 16 2 008 DENMARK 115 36 1 68 008 DANEMARK 1558 833 1 13 81 599 
009 GREECE 10 6 
2 2 6 1 3 009 GRECE 207 168 1 4:i 1 9 28 028 NORWAY 120 42 9 59 028 NORVEGE 1668 897 17 47 92 572 
030 SWEDEN 624 233 2 27 1 165 196 030 SUEDE 6468 4016 53 519 18 1708 2154 
032 FINLAND 137 38 2 1 :i 42 56 032 FINLANDE 2012 740 14 23 4 362 669 036 SWITZERLAND 125 99 6 6 9 036 SUISSE 2649 2163 33 133 48 64 188 
038 AUSTRIA 131 111 2 1 2 
1 
15 038 AUTRICHE 2668 2255 23 14 31 3 342 
040 PORTUGAL 5 3 2 1 2 1 040 PORTUGAL 149 92 12 9 28 7 29 042 SPAIN 52 17 24 6 042 ESPAGNE 857 436 41 20 245 87 
048 YUGOSLAVIA 33 20 1 2 12 048 YOUGOSLAVIE 920 796 1 24 25 100 052 TURKEY 35 13 1 19 052 TURQUIE 643 192 2 
1 
423 
056 SOVIET UNION 41 41 
9 
056 U.R.S.S. 1509 1479 2 
:i 
27 
060 POLAND 15 6 060 POLOGNE 380 242 8 127 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 266 264 
1 5 
2 
064 HUNGARY 16 16 
:i 2 064 HONGRIE 329 311 12 34 14 066 ROMANIA 7 2 2 066 ROUMANIE 103 55 9ci 5 :i 208 ALGERIA 9 4 3 208 ALGERIE 264 111 43 12 
212 TUNISIA 3 3 
1 :i 
212 TUNISIE 136 130 5 2 1 97 216 LIBYA 5 1 
1 
216 LIBYE 146 45 2 5 1 220 EGYPT 8 3 1 3 220 EGYPTE 281 124 31 17 103 
378 ZAMBIA 19 
2i 1 j 19 378 ZAMBIE 122 7 14 135 10 1 115 390 SOUTH AFRICA 49 
1 1 
20 390 AFR. DU SUD 1006 445 401 
400 USA 140 42 4 27 65 400 ETATS-UNIS 6005 3735 49 462 45 10 1704 
404 CANADA 9 2 2 7 404 CANADA 287 83 5 11 2 191 412 MEXICO 3 1 
:i 
412 MEXIQUE 389 42 342 
39 448 CUBA 5 2 448 CUBA 115 76 n 508 BRAZIL 21 1 20 508 BRESIL 321 49 
1 
195 
608 SYRIA 6 
4 1 
6 608 SYRIE 117 31 7 
4 
78 
612 IRAQ 5 2 61 1 612 IRAQ 117 104 1 684 8 616 IRAN 89 16 9 616 IRAN 1294 378 
7 
36 166 30 
624 ISRAEL 7 6 
1 5 1 624 ISRAEL 139 108 10 3 47 21 632 SAUDI ARABIA 13 4 3 632 ARABIE SAOUD 215 72 22 63 1 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 136 1 115 
:i 
20 
647 U.A.EMIRATES 18 
1 :i 
16 647 EMIRATS ARAB 218 21 3 5 191 662 PAKISTAN 7 2 3 662 PAKISTAN 163 47 1 65 134 46 664 INDIA 31 7 22 664 INDE 822 442 11 234 
701 MALAYSIA 6 1 
1 1 1 
5 701 MALAYSIA 145 29 2 11 3 10 102 706 SINGAPORE 10 3 4 706 SINGAPOUR 197 116 13 14 42 
720 CHINA 4 1 
1 
3 720 CHINE 207 87 
18 
120 
728 SOUTH KOREA 9 3 5 728 COREE DU SUD 418 327 73 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart c~>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart ~~dOo 
M111.U Mlll.42 
732 JAPAN 14 6 7 1 732 JAPON 383 290 57 2 4 30 
736 TAIWAN 18 6 1 
2 





800 AUSTRALIA 49 8 i 39 600 AUSTRALIE 679 195 3:i 2 423 604 NEW ZEALAND 8 1 6 604 NOUV.ZELANDE 174 18 4 2 117 
1000 W 0 R L D 3755 1744 58 170 117 625 1033 10 • 1000 M 0 ND E 69322 40670 1251 3163 2113 6397 15467 60 
1010 INTRA-EC 1782 938 23 78 80 297 358 10 • 1010 INTRA-CE 29718 18284 546 850 1375 2981 5658 60 i 1011 EXTRA-EC 1972 805 33 94 37 328 675 • 1011 EXTRA-CE 39602 22605 702 2313 738 3435 9808 
1020 CLASS 1 1533 655 22 77 15 250 514 . 1020 CLASSE 1 28603 16367 347 1452 245 2549 7643 
1021 EFTA COUNTR. 1140 526 7 37 12 222 336 . 1021 A EL E 17640 10173 152 742 150 2260 4163 
1030 CLASS 2 340 73 11 16 21 75 144 . 1030 CLASSE 2 6017 3655 352 648 472 850 1839 
1031 ACP (63a 45 4 4 6 3 28 . 1031 ACP(~ 673 143 115 21 71 37 286 
1040 CLASS 101 77 1 4 18 . 1040 CLASS 3 2986 2584 3 13 22 37 327 
M1D.45 VANE PUllPS 1410.45 VANE PUllPS 
POllPES A PAUrnS ENTIWNEES FWEGELmLENPUllPEN 
001 FRANCE 475 391 38 8 54 21 001 FRANCE 8635 7532 254 104 20 13 581 405 002 BELG.-LUXBG. 357 310 1 1 7 002 BELG.·LUXBG. 4993 4523 28 
28 
14 154 




9 003 PAYS-BAS 2910 2597 5:i 32 20 80 325 173 004 FR GERMANY 72 
512 
14 5 33 004 RF ALLEMAGNE 1233 
7645 
148 3 105 579 




8 005 ITALIE 7944 7 22 154 182 138 006 UTD. KINGDOM 208 179 
2 
17 006 ROYAUME-UNI 3558 2795 169 
s4 390 007 IRELAND 6 3<i 4 007 IRLANDE 124 572 9 61 008 DENMARK 34 
2 
4 i 008 DANEMARK 747 18 10 157 5 009 GREECE 13 9 1 009 GRECE 120 95 10 
024 !CELANO 12 
16 
1 11 024 ISLANDE 121 4 6 24 93 028 NORWAY 31 5 10 028 NORVEGE 563 228 147 182 
030 W DEN 481 388 5 88 030 SUEDE 6310 4836 105 1369 
032 D 74 69 i 2 3 032 FINLANDE 1229 1066 4i 9 74 89 036 LAND 86 79 1 4 036 SUISSE 1343 1169 34 
10 
90 
038 A 203 193 2 1 6 038 AUTRICHE 3374 3161 13 34 24 132 
042 SPAIN 67 59 3 4 1 042 ESPAGNE 1008 883 20 93 12 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLA VIE 368 362 4 2 
052 TURKEY 5 5 052 TUROUIE 137 129 8 
056 SOVIET UNION 18 18 056 U.R.S.S. 598 591 7 i 060 POLAND 7 7 060 PO 247 246 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TC OVAQ 219 219 
:i 064 HUNGARY 8 7 
5 
064 HO 160 177 
124 208 ALGERIA 7 2 208 ALGERIE 179 55 
2 220 EGYPT 9 8 1 i 9 220 EGYPTE 286 241 43 5 195 390 SOUTH AFRICA 39 29 j 390 AFR. DU SUD 917 671 9 37 400 USA 531 130 393 1 400 ETATS-UNIS 8988 1036 7 159 7746 40 
404 CANADA 13 6 2 5 404 CANADA 286 99 6 4 83 100 508 BRAZIL 27 27 
19 
508 BRESIL 286 275 
119 
5 
616 !RAN 42 23 616 IRAN 886 707 j 624 ISRAEL 7 7 j 624 ISRAEL 149 132 2i 10 632 SAUDI ARABIA 13 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 233 128 34 83 647 U.A.EMIRATES 6 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 101 59 8 44 664 !NOIA 5 3 
2 
664 INDE 113 69 
17 s4 706 SINGAPORE 10 3 4 706 SINGAPOUR 206 57 78 
720 CHINA 4 4 
:i 
720 CHINE 170 165 4 
18 2 
1 
732 JAPAN 8 3 
2 
732 JAPON 175 55 4 96 
740 HONG KONG 75 73 
2 
740 HONG-KONG 633 570 61 2 
800 AUSTRALIA 23 7 14 800 AUSTRALIE 590 107 428 55 
1000 W 0 R L D 3825 2862 74 50 5 4 546 24 258 . 1000 M 0 ND E 61452 43777 1144 632 77 47 10597 517 4661 
1010 INTRA-EC 1914 1637 42 31 1 2 78 24 99 . 1010 INTRA-CE 30268 25761 511 343 40 44 1155 507 1905 
1011 EXTRA-EC 1912 1225 33 19 4 2 470 159 • 1011 EXTRA-CE 31187 18018 833 289 37 3 9443 10 2758 
1020 CLASS 1 1600 1005 3 14 1 431 146 . 1020 CLASSE 1 25599 13879 90 248 18 8850 10 2504 
1021 EFTA COUNTR. 890 747 3 3 
:i 2 
15 122 . 1021 A EL E 13018 10519 70 46 
19 :i 
419 10 1954 
1030 CLASS 2 265 174 29 5 39 13 . 1030 CLASSE 2 4131 2703 540 41 577 248 
1031 ACP (63a 13 1 7 1 2 2 i . 1031 ACP (~ 225 39 112 6 13 51 4 1040 CLASS 47 46 . 1040 CLASS 3 1459 1435 4 15 5 
1410.47 SCREW PUllPS 1410.47 SCREW PUllPS 
POllPES A VIS HEUCOIDAW SCHRAUBENSPINDELPUllPEN 
001 FRANCE 74 54 
:i 
14 4 001 FRANCE 1152 872 
70 
4 193 12 71 





2 003 NETHERLANDS 101 87 8 j 5j 5 003 PAYS-BAS 1070 968 42 585 46 004 FR GERMANY 68 
1o6 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 802 
1223 
57 82 5 64 9 




005 ITALIE 1938 4 
16 
711 
39 006 UTD. KINGDOM 78 51 14 006 ROYAUME·UNI 913 659 13 186 
008 DENMARK 29 20 5 4 008 DANEMARK 318 259 j 56 3 009 GREECE 7 6 
2 
1 
.j 009 GRECE 123 96 20 29 2 028 NORWAY 161 146 9 028 NORVEGE 2123 1887 64 141 
030 SWEDEN 57 48 4 2 3 030 SUEDE 616 509 54 23 27 3 
032 FINLAND 35 25 6 i 4 032 FINLANDE 365 278 47 8 40 036 SWITZERLAND 82 57 22 2 036 SUISSE 963 675 259 21 
038 AUSTRIA 67 47 8 12 
2 
038 AUTRICHE 765 626 4<i 39 100 8 46 042 SPAIN 26 14 8 042 ESPAGNE 495 257 2 142 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 103 98 1 4 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 271 271 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>. Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.ooo 
1410-47 1410.47 
056 SOVIET UNION 39 25 14 056 U.R.S.S. 707 457 14 2 234 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 22 062 TCHECOSLOVAQ 180 180 174 068 BULGARIA 22 
2 
068 BULGARIE 175 1 
15 208 ALGERIA 12 9 208 ALGERIE 102 20 67 
220 EGYPT 12 11 1 220 EGYPTE 241 210 
2 
31 
390 SOUTH AFRICA 7 6 1 
2 
390 AFR. DU SUD 153 146 5 
29 400 USA 241 229 9 400 ETATS-UNIS 1856 1689 11 127 
404 CANADA 12 5 4 3 404 CANADA 172 77 62 32 
412 MEXICO 15 9 
16 
6 412 MEXIQUE 186 101 
159 
85 
480 COLOMBIA 16 
24 
480 COLOMBIE 167 8 
612 IRAQ 24 
1 
612 IRAQ 274 274 
15 616 !RAN 29 28 616 !RAN 335 320 
624 ISRAEL 7 3 4 29 624 ISRAEL 166 66 2 99 191 632 SAUDI ARABIA 31 2 632 ARABIE SAOUD 229 33 
5 
3 
664 !NOIA 29 21 
10 
8 664 INDE 537 402 
a6 3 127 680 THAILAND 14 4 
4 39 
680 THAILANDE 150 70 66 427 706 SINGAPORE 52 8 1 706 SINGAPOUR 597 96 8 
720 CHINA 56 55 1 720 CHINE 657 559 97 
5 728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 127 117 5 
2 732 JAPAN 10 10 j 732 JAPON 119 117 123 19 736 TAIWAN 16 8 7i 736 T'Al-WAN 268 126 204 740 HONG KONG so 3 740 HONG-KONG 230 26 
1000 WORLD 1834 1208 89 29 274 94 139 3 , 1000 M 0 ND E 21748 14689 1279 212 3605 290 1638 35 
1010 INTRA-EC 559 348 13 12 158 18 13 1 • 1010 INTRA-CE 7018 4333 193 105 2088 88 218 11 
1011 EXTRA-EC 1276 861 76 17 118 78 128 2 . 1011 EXTRA-CE 14727 10355 1088 107 1518 222 1417 24 
1020 CLASS 1 714 601 36 10 50 1 16 . 1020 CLASSE 1 8098 6697 483 59 661 8 183 7 
1021 EFTA COUNTR. 401 325 34 9 27 7j 6 . 1021 A EL E 4880 4019 429 47 324 213 56 5 1030 CLASS 2 421 158 38 7 44 96 . 1030 CLASSE 2 4692 2277 481 45 663 996 17 
1031 ACP ~a 15 1 3 5 6 . 1031 ACP (~ 273 38 83 2 82 9 61 1040 CLA 141 102 2 23 14 . 1040 CLASS 3 1938 1380 122 192 1 239 
1410.49 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CIVD. AIRCRAFT 1410.49 ROTARY DISPLACEllEHT PUllPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FDR CIVD. AIRCRAFT 
POllPES ROTA11YES VOlUllETRJQUE5, EXCL POllPES A ENGREllAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A ¥15 HELICOIDALES ET NON POUR 
AERONEFS CIVD.S 
ROTIERENDE YERDRAENGERPUllPEN, AUSG. ZAHNllAD-,FLUEGElZEWll- UND SCHRAUBENSPINDEIJ'UllPEN UND NICHT FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 659 276 319 23 18 17 8 001 FRANCE 8104 4305 
18 
2778 330 214 440 37 




: . 002 BELG.-LUXBG. 1870 1050 303 266 
115 
232 
003 NETHERLANDS 462 187 j 238 4j 24 4 003 PAYS-BAS 4800 2895 1oS 1141 596 626 92 23 004 FR GERMANY 380 
384 
276 9 36 1 004 RF ALLEMAGNE 3805 
5993 
2130 199 670 13 
2 005 ITALY 408 1 
1o2 
3 1 18 
22 
1 005 ITALIE 6353 28 644 40 17 256 324 17 006 UTD. KINGDOM 356 95 1 51 83 
41 
2 006 ROYAUME-UNI 3514 1542 20 449 523 356 12 007 IRELAND 56 2 j 13 1i 3 007 IRLANDE 411 30 69 27 4 3 008 DENMARK 165 66 63 9 008 DANEMARK 2326 1276 594 105 279 
009 GREECE 118 15 101 1 1 
1 
009 G 986 238 721 12 15 
9 028 NORWAY 135 88 2 11 33 028 N GE 1594 962 17 147 
1 
459 
030 SWEDEN 181 124 16 10 28 3 030 s 2719 2007 
2 
93 134 456 28 
032 FINLAND 139 99 
3 
27 4 9 032 F DE 2062 1596 252 36 
8 
171 5 
036 SWITZERLAND 229 149 52 17 7 036 s 2712 1928 42 390 182 159 3 
038 AUSTRIA 385 298 12 65 9 1 038 A CHE 5826 5237 108 398 53 17 13 
040 PORTUGAL 19 4 1 13 
3 5 
1 040 PORTUGAL 208 59 36 81 10 
25 
22 
042 SPAIN 168 46 2 108 4 042 ESPAGNE 2194 678 23 1368 14 86 
048 YUGOSLAVIA 59 55 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1127 1056 63 3 
31 
5 
052 TURKEY 12 8 2 
2 
052 TURQUIE 239 165 18 
25 
25 
056 SOVIET UNION 29 10 13 4 056 U.R.S.S. 503 281 160 36 
060 POLAND 35 35 060 POLOGNE 546 538 8 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
3 
·002 TCHECOSLOVAQ 269 268 46 18 15 064 HUNGARY 20 16 
1 3 
064 HONGRIE 451 378 
3 11 204 MOROCCO 22 2 16 204 c 164 15 104 1 30 
208 ALGERIA 36 8 1 25 1 
3 
208 IE 478 126 36 280 
1 
31 5 
18 212 TUNISIA 20 j 2 15 5 212 IE 141 8 2 112 112 216 LIBYA 14 1 
12 
216 173 27 
1 
27 7 
19 25 220 EGYPT 440 27 204 196 220 PTE 2646 402 880 2 1517 
288 NIGERIA 281 1 
13 
280 288 NIGERIA 2623 9 7 
169 
2607 
334 ETHIOPIA 290 273 
21 
4 334 ETHIOPIE 1552 1361 
4 145 2 
22 
9 390 SOUTH AFRICA 80 23 18 
3 
18 390 AFR. DU SUD 1228 468 132 468 
400 USA 418 75 135 62 142 400 ETATS-UNIS 6854 1966 8 2129 414 33 2274 30 
404 CANADA 24 20 1 3 404 CANADA 366 270 
5 
13 83 
412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 116 75 9 27 
448 CUBA 102 1 
2 
101 448 CUBA 688 21 7 
139 
660 
476 NL ANTILLES 2 
1 12 
476 ANTILLES NL 139 
13 6 35j 508 BRAZIL 14 
3 
1 508 BRESIL 391 15 
512 CHILE 9 6 
2 
512 CHILi 123 64 47 
14 
12 
528 ARGENTINA 29 16 11 528 ARGENTINE 399 324 
3 
61 




604 LIBAN 740 
110 
737 j 608 SYRIA 21 6 608 SYRIE 218 31 69 
612 IRAQ 6 1 4 1 612 IRAQ 282 96 159 27 
616 !RAN 19 8 
16 1 
11 616 !RAN 456 307 4 23 147 624 ISRAEL 49 21 11 
118 
624 ISRAEL 764 487 130 124 229 628 JORDAN 135 1 16 
2 10 
628 JORDANIE 314 7 
4 
78 22 3 165 632 SAUDI ARABIA 1264 5 111 1136 632 ARABIE SAOUD 5854 46 737 4877 





647 U.A.EMIRATES 181 160 
1 
21 647 EMIRATS ARAB 851 
1 
719 26 112 649 OMAN 38 1 36 649 OMAN 215 6 188 
664 !NOIA 4 2 1 664 INDE 199 42 9 94 54 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France narra Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark i:>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France narra Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
1410.49 1410.U 
676 BURMA 100 100 20 j 6 676 BIRMANIE 510 510 15 74 20 25 Bi 680 THAILAND 64 29 680 THAILANDE 395 180 
700 INDONESIA 36 5 29 2 700 INDONESIE 280 92 1 11 139 37 
701 MALAYSIA 18 2 9 6 2 16 701 MALAYSIA 179 23 4 126 1o:i 152 706 SINGAPORE 39 11 11 706 SINGAPOUR 519 160 52 78 
12 728 SOUTH KOREA 18 12 1 1 2 2 728 COREE DU SUD 332 211 15 20 18 56 
732 JAPAN 82 40 6 19 B6 17 732 JAPON 1294 570 86 170 4 464 736 TAIWAN 101 15 
16 
736 T'Al-WAN 684 252 2 430 11i 740 HONG KONG 16 
24 10 9 740 HONG-KONG 176 5 3 1o:i 5 32 800 AUSTRALIA 65 22 800 AUSTRALIE 936 446 347 
804 NEW ZEALAND 26 3 17 6 804 NOUV.ZELANDE 294 69 122 103 
1000 W 0 R L D 8663 2809 50 2568 345 m 1287 31 17 1279 1000 M 0 ND E 88791 41688 774 18989 3720 2078 15651 453 m 5161 
1010 INTRA-EC 2765 1093 17 1187 164 125 164 31 4 • 1010 INTRA-CE 32169 17328 240 8338 1802 1069 2870 453 67 2 
1011 EXTRA-EC 5899 1715 33 1402 181 152 1123 14 1279 1011 EXTRA-CE 56819 24359 533 10650 1918 1009 12781 210 5159 
1020 CLASS 1 2035 1057 19 481 159 18 294 7 . 1020 CLASSE 1 29806 17525 227 5310 1335 137 5160 112 
1021 EFTA COUNTR. 1090 763 16 174 52 1 79 5 . 1021 A EL E 15209 11835 188 1237 563 9 1296 61 
5159 1030 CLASS 2 3663 561 14 905 21 134 722 7 1279 1030 CLASSE 2 24124 5270 243 5117 539 872 6828 96 
1031 ACP (63a 633 278 7 32 
2 
2 314 . 1031 ACP~ 4862 1463 123 399 7 49 2821 1040 CLASS 203 77 17 107 . 1040 CLAS 3 2689 1565 64 224 43 792 
1410J1 PISTON PUMPS, EXCEPT ntOSE FOR CIYI. AIRCRAFT 1410J1 PISTON PUllPS. EXCEPT THOSE FOR CIVL AIRCRAFT 
POUPES A PISTON, EXCL POUR AERONEFS QYU KOLBENPUllPEN, AUSG. FUER m'U.E LUF1l'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1292 1025 i 6 22 19 185 35 001 FRANCE 19886 17057 14 53 262 324 1810 380 002 BELG.-LUXBG. 496 407 i 76 115 10 2 002 BELG.-LUXBG. 6689 5413 13 978 562 268 16 003 NETHERLANDS 798 407 17 64 230 28 003 PAYS-BAS 9835 7324 54 807 1734 128 004 FR GERMANY 307 
933 
10 10 22 150 51 004 RF ALLEMAGNE 4433 
15643 
326 96 239 2458 507 005 ITALY 1071 1 
8 
94 2 11 30 005 ITALIE 17246 18 
118 
829 38 229 289 006 UTD. KINGDOM 563 491 12 27 14 
42 
11 006 ROYAUME-UNI 11042 9976 . 133 390 284 
276 
141 
007 IRELAND 46 4 
2 i 6 007 IRLANDE 496 216 1 1 28 s9 2 008 DENMARK 203 190 4 
4 
008 DANEMARK 3529 3308 57 1 76 
3j 009 GREECE 86 80 1 009 GRECE 495 421 2 12 16 2 5 
024 !CELANO 7 5 i 6 2 s5 2 024 ISLANDE 102 39 57 5 2 46 700 56 028 NORWAY 385 310 11 028 N RVEGE 5046 4054 1 83 96 
030 SWEDEN 644 594 1 7 1 13 28 030 s DE 10494 9756 20 4 106 27 235 344 
032 FINLAND 247 172 7 3 8 21 36 032 3991 2679 105 6 75 182 663 281 
036 SWITZERLAND 291 280 1 4 1 2 2 036 5768 5426 10 7 110 53 147 15 
038 AUSTRIA 647 632 2 2 1 10 038 AUTRICHE 10622 10367 3 1 25 88 25 113 




040 PORTUGAL 538 376 1 3 9 8 134 7 042 SPAIN 205 106 24 66 042 ESPAGNE 3938 2238 68 5 355 19 1170 83 
048 YUGOSLAVIA 105 103 1 
2 10 
048 YOUGOSLAVIE 3474 3406 13 1 12 13 14 15 
052 TURKEY 93 81 
2 2 
052 TURQUIE 1321 1061 
32 
24 2 234 
51 056 SOVIET UNION 643 639 056 U.R.S.S. 8286 8193 
17 
10 
060 POLAND 18 17 060 POL 746 721 3 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 179 178 062 TCH OVAQ 2926 2910 1 14 1 064 HUNGARY 35 35 
3 
064 HONG 1145 1140 1 4 
93 066 ROMANIA 5 2 
16 
066 ROUMANIE 215 122 00 068 BULGARIA 127 111 29 2 068 BULGARIE 1602 1512 499 3 23 i 208 ALGERIA 146 114 
2i 
206 ALGERIE 3067 2556 
393 
3 




216 LIBYE 916 356 40 164 36 220 EGYPT 124 81 39 220 EGYPTE 1891 1056 4 753 
334 ETHIOPIA 12 11 1 334 ETHIOPIE 223 186 
10 
36 
348 KENYA 11 10 
3 
1 348 KENYA 201 178 12 
378 ZAMBIA 26 
215 




8 390 AFR. DU SUD 3263 
106 34 109 163 400 USA 2474 2363 43 55 4 400 ETATS-UNIS 28109 26318 470 104 941 134 
404 CANADA 70 56 1 12 1 404 CANADA 1142 1040 1 3 8 69 21 
448 CUBA 88 40 48 448 CUBA 697 439 258 
480 co 55 38 17 
2 
480 COLOMBIE 442 395 47 
484 VE 13 11 484 VENEZUELA 137 136 
3 500 27 27 
18 5 
500 EQUATEUR 501 498 
311 1i 49 508 L 50 26 508 BRESIL 986 615 
512 CHILE 15 12 1 2 512 CHILi 152 95 18 39 
528 ARGENTINA 3 3 
5 
528 ARGENTINE 110 109 1 46 j 608 SYRIA 50 44 
8 
608 SYRIE 758 705 
74 i 612 IRAQ 105 69 28 46 612 IRAQ 1397 1080 242 305 616 IRAN 231 41 144 616 IRAN 3237 680 
26 
2252 
624 ISRAEL 40 35 4 624 ISRAEL 760 538 
2 
190 6 
628 JORDAN 47 17 44 3j 30 628 JORDANIE 482 238 145 6 242 2 632 SAUDI ARABIA 235 133 21 
5 
632 ARABIE SAOUD 2678 1690 350 484 
636 KUWAIT 160 151 4 636 KOWEIT 1274 1173 2 63 36 
640 BAHRAIN 12 
5 10 
12 640 BAHREIN 167 6 36 4 10 157 847 U.A.EMIRATES 64 48 647 EMIRATS ARAB 983 142 73 722 
649 OMAN 63 17 48 649 OMAN 621 168 1 452 
12 656 SOUTH YEMEN 2 
8 i 1 656 YEMEN DU SUD 102 80 12 10 662 PAKISTAN 11 2 662 PAKISTAN 130 90 
33 
24 4 
664 INDIA 119 110 80 9 664 INDE 2836 2651 3 148 3 680 THAILAND 137 56 1 680 THAILANDE 882 559 
42 
313 10 
700 INDONESIA 48 45 1 1 700 INDONESIE 1014 946 i 16 10 701 MALAYSIA 138 138 
15 
701 MALAYSIA 1479 1467 4 7 
703 BRUNEI 15 534 4 703 BRUNEI 138 1 5 40 31 137 3 706 SINGAPORE 543 5 706 SINGAPOUR 4591 4341 171 
708 PHILIPPINES 29 1 27 1 708 PHILIPPINES 246 33 147 66 
720 CHINA 112 89 23 720 CHINE 1598 1290 306 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dkembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantll~ Besllmmung I. We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E'-AdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOo 
141G.51 14111.51 
728 SOUTH KOREA 611 570 
ri 41 728 COREE DU SUD 6643 5817 1 1084 821 4 732 JAPAN 255 175 
3 
3 732 JAPON 4139 2997 
3i 
58 
736 TAIWAN 97 71 23 736 T'Al-WAN 1213 935 247 




740 HONG-KONG 821 413 
289 195 
408 
1919 800 AUSTRALIA 382 88 16 800 AUSTRALIE 4167 1635 129 
804 NEW ZEALAND 69 88 1 804 NOUV.ZELANDE 766 747 19 
1000 WORLD 15704 12424 122 82 745 209 1521 601 • 1000 M 0 ND E 220423 181622 2449 149 1101 2274 20502 5219 1 
1010 INTRA-EC 4857 3538 42 28 285 178 830 160 • 1010 INTRA-CE 73651 59559 608 293 3310 1527 6855 1501 i 1011 EXTRA-EC 10848 8887 80 58 459 32 891 441 • 1011 EXTRA-CE 148768 122084 1843 351 4397 748 13647 3717 
1020 CLASS 1 6165 5288 18 7 190 20 278 384 . 1020 CLASSE 1 87023 75181 674 93 2647 550 4739 3139 
1021 EFTA COUNTR. 2257 2014 9 2 22 14 106 90 . 1021 A EL E 36563 32698 196 27 412 403 1915 912 i 1030 CLASS 2 3477 2488 61 49 220 12 587 60 . 1030 CLASSE 2 42529 30555 1132 258 1458 195 8495 435 
1031 ACP~a 104 42 3 7 7 44 1 . 1031 ACP Jrel 1190 608 76 124 106 271 5 1040 CLA 1208 1111 2 51 26 18 . 1040 CLA 3 17215 16328 37 293 413 144 
141D.59 OTHER RECl'ROCATING DISPLACEllEllT PUllPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 141D.59 OTHER RECIPROCATIHG DISPLACEllEllT PUllPS. EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POllPES ALTERNATIVES VOWllETRIQUE5, EXCL POllPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS OSZll.IDENDE YERDRAENGERPUllPEN, AUSG. ICOlBENPUllPEN UND FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE \ 
001 FRANCE 85 47 i 21 1 15 1 001 FRANCE 1423 988 27 147 3 36 239 6 4 002 BELG.-LUXBG. 33 13 19 i 13 002 BELG.-LUXBG. 345 228 71 7 4 12 003 NETHERLANDS 122 104 4 
69 2 i 003 PAYS-BAS 1347 882 1 116 566 344 aci 6 004 FR GERMANY 120 
28 2 
31 6 11 004 RF ALLEMAGNE 1124 
518 
20 182 30 240 
005 ITALY 40 
44 
6 4 005 ITALIE 846 56 322 124 88 2 006 UTD. KINGDOM 84 31 6 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1339 802 182 31 40 008 DENMARK 50 34 10 008 DANEMARK 622 492 7 83 
009 GREECE 16 3 12 1 
2 
009 GRECE 209 80 114 i 15 72 028 NORWAY 11 5 1 3 028 NORVEGE 427 71 i 12 2 271 030 SWEDEN 50 16 18 18 030 SUEDE 639 294 95 242 5 
032 FINLAND 15 5 9 i 1 032 FINLANDE 180 97 49 30 32 2 036 SWITZERLAND 15 13 1 036 SUISSE 524 458 
8 
19 19 
036 AUSTRIA 22 16 6 i 038 AUTRICHE 416 374 28 6 042 SPAIN 14 4 i 9 i 042 ESPAGNE 221 71 1 105 3 44 204 MOROCCO 16 
2 
14 204 MAROC 221 
39 
10 208 
208 ALGERIA 32 28 1 1 208 ALGERIE 531 462 22 8 
3 248 SENEGAL 52 
3 i i 52 20 248 SENEGAL 171 93 13 4 164 390 SOUTH AFRICA 25 390 AFR. DU SUD 607 12 7 482 
400 USA 69 36 29 4 400 ETATS-UNIS 1479 1042 26 304 5 102 
412 MEXICO 19 !i 19 412 MEXIQUE 1020 2 19 1018 5 616 !RAN 12 3 
2 
616 !RAN 269 224 21 
624 ISRAEL 4 2 i 624 ISRAEL 122 59 4 59 632 SAUDI ARABIA 13 12 632 ARABIE SAOUD 142 15 4 123 




728 COREE DU SUD 173 8 163 
8 
2 
800 AUSTRALIA 28 16 800 AUSTRALIE 446 263 155 20 
1000 WORLD 1132 411 49 365 85 65 147 3 1 • 1000 M 0 ND E 17054 7813 1000 3804 813 298 3117 85 128 
1010 INTRA-EC 558 261 10 141 79 I 54 3 2 • 1010 INTRA-CE 7345 4058 291 1034 731 70 1068 85 12 
1011 EXTRA-EC 578 150 41 224 5 57 93 8 • 1011 EXTRA-CE 9709 3758 709 2769 82 228 2050 115 
1020 CLASS 1 266 116 1 92 1 1 52 3 . 1020 CLASSE 1 5298 2964 53 824 52 14 1295 96 
1021 EFTA COUNTR. 118 55 39 37 1 s6 23 2 . 1021 A EL E 2255 1301 10 233 44 1 586 80 1030 CLASS 2 301 30 131 1 41 3 . 1030 CLASSE 2 4182 663 656 1888 13 212 732 18 
1031 ACP~a 71 1 4 5 3 54 7 . 1031 ACP Jre> 499 36 60 101 16 175 125 2 1040 CLA 9 4 1 1 . 1040 CLA 3 228 131 57 24 
1410.ll CEHTRIFUGAI. PUllPS WITH OllTLET DIAllETER IW 151111 1410.11 CEHTRIFUGAI. PUllPS WITH OUTLET DWIETEll IW 151111 
POllPES CENTRIFUGES, DWIE1RE DU TUBUlURE DE REFOULEllENT llAX. 15 1111 KREISELPUllPEN, NENN\YEJTE DES AUS111lTTSSTUTZEN llAX. 15 1111 
001 FRANCE 93 48 i 37 4 4 4 001 FRANCE 1360 1042 23 206 5 20 86 1 002 BELG.·LUXBG. 66 58 2 
2 
1 002 BELG.·LUXBG. 543 480 9 26 
13 
5 
003 NETHERLANDS 63 48 i 6 5i 7 3 003 PAYS-BAS 779 613 2 80 367 71 27 004 FR GERMANY 127 
12 
43 23 6 004 RF ALLEMAGNE 928 
253 
25 283 36 190 
005 ITALY 16 
18 
1 3 i 005 ITALIE 343 9 144 7 74 66 006 UTD. KINGDOM 61 41 1 4 006 ROYAUME-UNI 594 351 17 33 63 008 DENMARK 18 11 
8 
1 2 i 008 DANEMARK 260 120 18 28 14 7 030 SWEDEN 382 25 326 22 030 SUEDE 1982 47~ 126 1178 3 201 032 FINLAND 13 7 i 3 3 032 FINLANDE 213 12 9 32 54 036 SWITZERLAND 120 8 111 i 036 SUISSE 883 141 726 7 038 AUSTRIA 24 18 5 038 AUTRICHE 243 194 32 
2 !i 17 042 SPAIN 76 37 
5 
37 2 042 ESPAGNE 753 581 
176 
134 27 
044 GIBRALTAR 5 
3 
044 GIBRALTAR 176 
144 056 SOVIET UNION 3 
1i 
056 U.R.S.S. 144 204 5 064 HUNGARY 12 1 064 HONGRIE 222 13 
216 LIBYA 16 i 2 16 216 LIBYE 217 8 s2 217 i i 220 EGYPT 18 15 208 220 EGYPTE 230 168 3 3609 400 USA 213 2 1 2 400 ETATS-UNIS 3710 56 19 23 
528 ARGENTINA 23 19 4 4 528 ARGENTINE 367 352 15 10 36 616 IRAN 12 20 8 616 IRAN 240 2 75 194 628 JORDAN 30 10 628 JORDANIE 118 41 i 640 BAHRAIN 50 ~ 50 640 BAHREIN 893 892 
15 5 664 INDIA 36 36 4 664 INDE 502 8 482 800 AUSTRALIA 15 11 800 AUSTRALIE 102 43 51 
1000 WO R LO 1587 381 60 711 82 32 288 3 4 • 1000 M 0 ND E 16949 5247 879 5365 540 128 4859 11 49 1 
1010 INTRA-EC 454 220 3 111 57 30 27 3 3 • 1010 INTRA-CE 4933 2888 11 758 488 70 581 81 27 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~dOo Nimexe r EUR 10 io;u1sch1a.;d! France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK r Ireland I Danmark I 'E~~dOo 
14111.11 1410.11 
1011 EXTRA-EC 1132 141 58 665 5 1 261 1 • 1011 EXTRA..CE 12015 2359 601 4605 74 59 4294 22 1 
1020 CLASS 1 861 103 14 498 2 243 1 . 1020 CLASSE 1 8336 1697 336 2188 34 17 4054 10 
1021 EFTA COUNTR. 544 60 9 445 2 
1 
27 1 . 1021 A EL E 3410 968 136 1969 22 1 306 8 
1 1030 CLASS 2 251 33 43 154 2 18 . 1030 CLASSE 2 3254 490 264 2180 40 41 225 13 
1031 ACP Js63a 10 5 1 3 1 1 4 . 1031 ACP Js~ 135 5 18 36 9 21 39 7 1040 CLA 19 14 . 1040 CLA 3 423 172 236 15 
1410.12 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUllPS, WITH OUTLET DIAMETER > 151111 1410.12 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUllPS, WITH OUTLET DWIETER > 151111 
POllPES lllllERGEES llONOCELLULAIRtS, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT > 15 1111 EINSTUfIGE TAUCHllDTORPUllPEN, NENNWElTE DES AUSTR!TTSSTllTZEN > 15 1111 
001 FRANCE 424 267 
1:i 
35 22 31 9 56 4 001 FRANCE 4113 2813 
216 
196 243 3SO 73 405 33 
002 BELG.-LUXBG. 185 118 14 26 
25 
2 10 2 002 BELG.-LUXBG. 2114 1405 59 246 
239 
25 90 13 
003 NETHERLANDS 534 318 5 3 
11:i 
1 181 1 003 PAYS-BAS 5802 3636 77 107 
89:i 
20 1716 7 
004 FR GERMANY 460 
21:i 
10 4 3 20 290 20 004 RF ALLEMAGNE 3565 
2135 
70 38 27 100 2320 117 
005 ITALY 376 
s7 :i 
1 1 5 96 1 005 ITALIE 2891 
421 24 
7 11 71 656 11 
006 UTD. KINGDOM 443 233 21 2 3:i 99 28 006 ROYAUME-UNI 4100 2300 185 15 261 985 170 007 IRELAND 1084 1049 1 
1 1:i 





008 DENMARK 115 92 
4 11 
8 2 008 DANEMARK 1S07 1297 
3:i 
49 34 
009 GREECE 63 32 2 5 9 
15 
009 GRECE 657 353 77 21 
:i 
105 69 
12:i 028 NORWAY 127 64 2 13 3 19 11 028 NORVEGE 1431 808 13 116 52 203 114 
030 SWEDEN 156 98 6 2 1 17 21 11 030 SUEDE 2S02 1061 41 31 10 1 1124 194 40 








2 174 15 




54 038 AUTRICHE 2276 1683 
2:i 
21 3 434 040 PORTUGAL 20 10 5 2 040 PORTUGAL 202 95 56 
5 5 
10 18 
1 042 SPAIN 78 39 16 15 3 5 042 ESPAGNE 711 428 111 109 24 28 
048 YUGOSLAVIA 32 31 
:i 1 048 YOUGOSLAVIE 428 412 9 7 056 SOVIET UNION 20 16 1 
:i 
056 U.R.S.S. 499 437 26 36 
10 :i 17 060 POLAND 14 11 060 POLOGNE 185 156 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 159 158 
10 4 
1 
064 HUNGARY 31 30 
1 26 
064 HONGRIE 365 335 
13 159 
16 
204 MOROCCO 43 16 204 MAROC 331 159 
1:i 6 208 ALGERIA 92 10 30 52 
1 
208 ALGERIE 1064 162 421 463 29 216 LIBYA S02 23 478 216 LIBYE 7014 325 
7 
6653 7 
220 EGYPT 35 21 11 
:i 
3 220 EGYPTE 401 269 96 
28 
29 
224 SUDAN 13 5 
6 
6 224 SOUDAN 171 33 
110 
110 
272 IVORY COAST 7 1 
:i 4 
272 COTE IVOIRE 118 6 
27 :i 
2 
288 NIGERIA 23 1 16 288 NIGERIA 346 8 247 61 
318 CONGO 9 9 
7 1 
318 CONGO 146 3 143 
61 37 334 ETHIOPIA 8 
:i 
334 ETHIOPIE 101 2 1 
378 ZAMBIA 9 4 29 2 7 378 ZAMBIE 103 46 38 279 19 ri 390 SOUTH AFRICA 115 70 
17 
3 6 390 AFR. DU SUD 1172 702 
165 
19 95 
1 400 USA 620 351 10 62 180 400 ETATS-UNIS 5478 2898 153 816 1445 
404 CANADA 36 35 1 
11 
404 CANADA 301 278 20 
52:i 
3 
412 MEXICO 13 2 
261 :i 
412 MEXIQUE 551 28 
1671 3:i 484 VENEZUELA 301 38 
1 1 
484 VENEZUELA 2270 567 
11 7 512 CHILE 15 13 
:i 
512 CHILi 157 139 29 :i 600 CYPRUS 14 4 1 6 600 CHYPRE 126 52 6 37 




604 LIBAN 769 46 
7 
723 
119 608 SYRIA 55 25 2 ; 608 SYRIE 452 249 17 16 612 IRAQ 46 40 5 612 IRAQ 745 665 1 63 




616 IRAN 680 S07 
1 17 18 
173 
6 624 ISRAEL 31 22 3 624 ISRAEL 315 244 29 
628 JORDAN 30 9 
1:i 2:i Ii 17 4 16 628 JORDANIE 273 119 127 385 1 117 36 s4 1 632 SAUDI ARABIA 187 103 25 632 ARABIE SAOUD 2493 1697 68 161 
636 KUWAIT 40 40 SS 6 636 KOWEIT 516 S07 1 3 4 3 3 640 BAHRAIN 92 31 640 BAHREIN 1001 266 705 25 
644 QATAR 12 11 
:i 1 :i 
1 644 QATAR 130 116 45 4 7:i 14 1 647 U.A.EMIRATES 36 25 6 647 EMIRATS ARAB 509 330 56 




649 OMAN 443 130 48 313 17 680 THAILAND 21 9 680 THAILANDE 149 84 
:i 701 MALAYSIA 17 15 
1 Ii 2 701 MALAYSIA 148 128 19 170 18 706 SINGAPORE 21 12 
14 1 
706 SINGAPOUR 358 157 555 2 10 732 JAPAN 17 2 732 JAPON 581 18 2 6 
736 TAIWAN 39 37 
sci :i 2 1 736 T'Al-WAN 484 466 4 494 24 18 :i 740 HONG KONG 74 20 
:i 
1 740 HONG-KONG 743 207 11 
800 AUSTRALIA 52 39 
9 
1 10 800 AUSTRALIE 702 506 31 3 24 138 
804 NEW ZEALAND 33 16 1 1 6 804 NOUV.ZELANDE 398 194 13 96 15 80 
1000 W 0 R L D 7547 4098 267 920 352 328 352 1104 128 • 1000 M 0 ND E 72228 36798 3503 11093 3482 2410 4878 9344 923 1 
1010 INTRA-EC 3683 2381 89 70 193 63 78 752 57 • 1010 INTRA..CE 28081 16987 878 503 1654 653 689 6355 362 i 1011 EXTRA-EC 3866 1715 179 850 159 268 274 352 71 • 1011 EXTRA..CE 44148 19809 2626 10588 1828 1757 3987 2989 581 
1020 CLASS 1 1715 1030 71 so 69 1 114 337 43 . 1020 CLASSE 1 18419 10542 1065 457 762 13 2394 2852 334 
1021 EFTA COUNTR. 714 445 22 29 12 1 40 127 38 . 1021 A EL E 8475 5034 204 278 203 8 1402 1079 267 
1 1030 CLASS 2 2068 613 105 799 89 264 160 14 24 . 1030 CLASSE 2 24491 8162 1532 10096 1048 1740 1583 138 193 
1031 ACP (63a 115 22 45 20 6 3 18 1 
. 1031 ACP~~ 1634 278 708 174 101 47 306 20 1040 CLASS 81 72 3 1 1 4 . 1040 CLA 3 1238 1105 29 36 20 4 10 34 
1410.13 llULMTAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 151111 1410J3 llUL'MTAGE SUBMERSIBLE PUllPS, WITH OUTLET DIAllETER > 15Mll 
POllPES lllllERGEES llULTICaLUl.AIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT > 15 1111 llEHRSTUFlGE TAUCHllOTORPUllPEN,NENNWEITE DES AUSTR!TTSSTllTZEN > 15 1111 
001 FRANCE 281 192 
1 
14 12 5 1 30 27 001 FRANCE 3557 2561 Ii 121 297 164 15 189 210 002 BELG.-LUXBG. 122 48 6 38 
31 18 s4 29 002 BELG.-LUXBG. 1361 510 38 489 110 210 561 316 003 NETHERLANDS 257 91 3 17 33 003 PAYS-BAS 2928 1575 43 126 303 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<lOa Nimexe EUR 10 eutschian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<lOa 
1410J3 141D.13 
004 FR GERMANY 569 
31 
12 100 36 14 3 145 259 004 RF ALLEMAGNE 5083 458 109 528 420 57 22 1149 2797 005 ITALY 172 5 
9 5 6 
2 62 72 005 ITALIE 1594 65 
199 
2 1 19 404 645 
006 UTD. KINGDOM 116 53 2 
13 
22 19 006 ROYAUME-UNI 1815 870 39 97 152 
154 
247 211 
007 IRELAND 24 5 5 
3 
1 007 IRLANDE 320 106 
2 
54 2 
5 26 4 008 DENMARK 14 6 4 
65 21 
008 DANEMARK 165 75 36 13 8 
231 009 GREECE 101 5 
s<i 10 14 2 009 GRECE 1548 108 2452 74 9!i 1131 4 028 NORWAY 165 53 24 22 028 NORVEGE 4458 1437 182 2 19 266 
030 SWEDEN 159 18 21 3 19 97 030 SUEDE 1588 260 134 34 14 182 963 
032 FINLAND 56 18 1 1 10 26 032 FINLANDE 871 352 18 17 
1 
2 102 379 
036 s RLAND 72 46 2 4 5 15 036 SUISSE 863 579 42 35 
1 
2 33 171 
038 A 172 78 1 21 1 71 038 AUTRICHE 1895 909 9 211 
2i 14 
12 753 
040 p L 34 1 12 18 1 1 040 PORTUGAL 374 11 114 179 2 6 27 
042 SP 42 
34 
22 1 19 042 ESPAGNE 382 1 5 182 2 
7 
8 184 048 y 36 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 687 663 17 
38 052 TU 105 103 
3 7 
052 TUROUIE 2363 2325 
s8 129 060 p 16 6 060 POLOGNE 236 49 
062 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 356 356 
064 y 131 131 064 HONGRIE 1488 1488 
4 068 BULGARIA 18 18 11 6 4 13 068 BULGARIE 259 255 127 48 32 8 204 MOROCCO 63 28 204 MAROC 719 347 
3 
157 
208 ALGERIA 644 341 40 74 189 208 ALGERIE 6647 3990 454 485 1712 3 
212 TUNISIA 84 45 13 20 6 212 TUNISIE 1045 665 203 143 1 32 
216 LIBYA 696 293 384 40 19 7 216 LIBYE 10044 5829 3924 660 291 62 220 EGYPT 147 45 55 220 EGYPTE 1740 548 470 




12 224 SOUDAN 347 92 
54 
19 233 
272 IVORY COAST 7 1 
7 
1 1 272 COTE IVOIRE 105 17 
134 9 
6 17 11 
288 NIGERIA 92 51 18 11 5 288 NIGERIA 1917 1109 342 160 163 
302 CAMEROON 10 9 1 
2 9 2 
302 CAMEROUN 135 106 22 39 3 81 4 334 ETHIOPIA 20 7 334 ETHIOPIE 176 38 18 
342 SOMALIA 24 24 
3 13 
342 SOMALIE 375 375 
32 335 346 KENYA 19 3 
1 2 
346 KENYA 439 72 
9 s2 3 352 TANZANIA 15 4 5 3 352 TANZANIE 185 55 14 52 









378 ZAMBIA 171 
2 19 3 
378 ZAMBIE 1052 2!i 2 2a:i 1 382 ZIMBABWE 25 1 
19 2 
382 ZIMBABWE 393 22 
256 54 4 
57 
390 SOUTH AFRICA 59 27 12 11 390 AFR. DU SUD 903 486 15 8 88 400 USA 114 12 4 13 12 400 ETATS-UNIS 1574 265 4 66 375 587 269 
404 CANADA 8 8 
12 
404 CANADA 154 147 7 
2 166 480 COLOMBIA 12 
2 
480 COLOMBIE 169 1 2!i 484 VENEZUELA 21 
16 
19 484 VENEZUELA 193 
224 
164 
512 CHILE 20 4 8 512 CHILi 270 12 46 126 600 CYPRUS 34 11 14 600 CHYPRE 456 174 144 
604 LEBANON 114 35 75 4 604 LIBAN 1133 398 663 72 
608 SYRIA 167 124 24 
2 17 
19 608 SYRIE 2142 1770 216 
17 144 
156 
612 IRAQ 142 ~ 1 80 612 IRAQ 975 688 8 118 616 IRAN 457 1 12 
5 
616 IRAN 4206 4131 17 58 45 624 ISRAEL 17 5 7 
3 
624 ISRAEL 143 71 27 




628 JORDANIE 788 608 63 121 59 632 SAUDI ARABIA 999 352 274 83 632 ARABIE SAOUD 8271 4183 1474 19 729 1744 
636 KUWAIT 66 9 21 12 24 636 KOWEIT 597 238 92 169 98 
640 BAHRAIN 8 
s:i 7 52 1 640 BAHREIN 112 613 84 2 10 18 647 U.A.EMIRATES 252 14 
4 
133 647 EMIRATS ARAB 2520 298 367 1240 
649 OMAN 44 19 
37 
11 10 649 OMAN 564 244 2 79 117 122 
652 NORTH YEMEN 48 11 652 YEMEN DU NRD 326 1 197 128 
656 SOUTH YEMEN 319 
2 7 1 
319 656 YEMEN DU SUD 1086 
4 152 40 7 3 1086 662 PAKISTAN 13 3 662 PAKISTAN 230 24 
664 INDIA 15 
6 
13 35 2 2 5 664 INDE 364 73 332 159 32 15 72 680 THAILAND 51 
3 
3 680 THAILANDE 355 
7 39 
36 
700 INDONESIA 24 18 2ci 3 3 2 43 700 INDONESIE 341 251 141 30 42 23 2 706 SINGAPORE 86 7 6 5 706 SINGAPOUR 1088 126 73 63 632 
708 PHILIPPINES 12 10 2 708 PHILIPPINES 186 157 
13 72 
29 
3 728 SOUTH KOREA 5 4 
a5 728 COREE DU SUD 265 177 732 JAPAN 88 3 732 JAPON 1140 63 
7 3 7 12 
1077 
736 TAIWAN 27 23 
7 
2 736 T'Al-WAN 387 332 26 
740 HONG KONG 22 4 
7 2 
11 740 HONG-KONG 292 50 
117 
68 4 170 
800 AUSTRALIA 20 3 i 2 6 800 AUSTRALIE 262 47 208 7 25 66 804 NEW ZEALAND 59 49 3 804 NOUV.ZELANDE 846 598 40 
1000 WORLD 8325 3172 247 1501 133 167 778 454 1873 • 1000 M 0 ND E 94042 44770 5203 12348 1800 2201 7708 3693 16322 
1010 INTRA·EC 1658 430 24 165 91 58 102 328 460 • 1010 INTRA-CE 18369 6262 267 1178 1318 489 1560 2579 4717 
1011 EXTRA·EC 6671 2742 224 1336 42 111 878 127 1413 • 1011 EXTRA-CE 75874 38508 4936 11170 482 1712 8148 1114 11606 
1020 CLASS 1 1202 454 88 131 16 8 23 113 369 . 1020 CLASSE 1 18499 8154 2800 1402 142 214 495 978 4314 
1021 EFTA COUNTR. 663 215 88 69 15 
1o4 
4 37 235 . 1021 A EL E 10101 3559 2769 657 131 6 44 354 2581 
1030 CLASS 2 5274 2116 134 1191 26 646 13 1044 . 1030 CLASSE 2 54719 28155 2136 9656 340 1498 5519 127 7288 
1031 ACP~~ 463 114 38 13 7 25 214 52 . 1031 ACP (~ 5913 2088 624 227 123 369 1478 10 1004 1040 CLA 196 173 14 8 . 1040 CLASS 3 2456 2199 111 132 4 
1410.66 GLANDLESS IYPEUER PUllPS FOR HEATING SYSTEllS 141D.6& GWIDl.£SS lllPEUER PUllPS FOR HEATING SYSTEllS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE COOllAL, SANS PRESSE.£TOUPE UllUUFSESCHLEUNJGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WEUENASDICllTUNG 
001 FRANCE 1066 429 
100 
9 99 34 494 001 FRANCE 6738 2733 
1137 
55 671 10 254 3015 
002 BELG.-LUXBG. 561 253 13 86 
73 
3 
ss5 46 002 BELG.-LUXBG. 3835 1726 43 579 465 25 37o..j 325 003 NETHERLANDS 1310 551 64 9 
311 1 
58 003 PAYS-BAS 9439 4385 456 33 2048 3 393 4 004 FR GERMANY 2423 
923 
32 36 48 546 1448 004 RF ALLEMAGNE 17590 6564 355 125 564 14 3679 10801 005 ITALY 2574 937 105 50 117 442 005 ITALIE 18588 6827 800 367 659 3371 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlths Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.aoa 
141DJI 141DJI 
006 lJTD. KINGDOM 1409 438 384 8 7 50 72 500 006 ROYAUME-UNI 9802 2742 2453 102 47 3 306 475 3980 007 IRELAND 142 14 72 
6 19 
6 007 IRLANDE 1008 95 574 




008 DANEMARK 3165 1732 866 2d 428 188 009 GREECE 210 82 7 32 63 009 GRECE 1537 6"7 « 200 438 
028 NORWAY 79 7 
252 5 9 
72 028 NORVEGE 561 67 
1935 
1 
f 66 493 030 SWEDEN 629 127 236 030 SUEDE 4716 1006 23 1685 
032 FINLAND 90 11 28 
f 1sf 2 





036 SWITZERLAND 443 154 54 
3 
81 036 SUISSE 3095 1181 383 878 26 634 038 AUSTRIA 605 332 110 3 47 
f 
110 038 AUTRICHE 4"14 2368 905 19 315 
10 
761 
040 PORTUGAL 33 1 19 5 23 8 7 040 PORTUGAL 279 18 140 55 128 sf 56 042 SPAIN 480 115 267 18 10 39 042 ESPAGNE 3370 786 1931 131 78 265 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
97 
048 YOUGOSLAVIE 570 570 
1118 052 TURKEY 99 2 
f 
052 TURQUIE 1128 10 
2f 5 056 SOVIET UNION 16 15 056 U.R.S.S. 111 85 
058 GERMAN DEM.R 27 
269 
27 058 RD.ALLEMANDE 2n 
2018 
277 
f 064 HUNGARY 2n 8 064 HONGRIE 2104 85 
2 208 ALGERIA 317 1 316 
5 f 5 
208 ALGERIE 1552 16 1532 
10 
1 
390 SOUTH AFRICA 16 3 2 390 AFR. DU SUD 140 25 22 30 
2 
53 
400 USA 137 58 
3 
6 71 2 400 ETATS-UNIS 1337 590 
28 
99 6"2 4 
600 CYPRUS 14 6 4 1 600 CHYPRE 141 82 2 15 14 
604 LEBANON « 39 1 2 2 604 LIBAN 329 288 8 6 17 10 
608 SYRIA 19 18 1 
3 i 608 SYRIE 1SO 1« 6 22 9 624 ISRAEL 10 2 4 
8 
624 ISRAEL 101 30 40 
32 628 JORDAN 147 12 14 99 14 628 JORDANIE 1146 89 127 
4 
787 111 
632 SAUDI ARABIA 10 1 4 4 632 ARABIE SAOUD 187 9 65 101 7 1 
6"7 U.A.EMIRATES 62 61 6"7 EMIRATS ARAB 286 i 4 268 10 4 66" INDIA 4 4 65 66" INDE 165 164 40ci 706 SINGAPORE 65 
5 
706 SINGAPOUR 400 
12 149 720 CHINA 5 i 24 2 8 720 CHINE 161 214 17 82 732 JAPAN 35 
3 
732 JAPON 304 9 
15 800 AUSTRALIA 43 6 9 25 800 AUSTRALIE 414 102 76 221 
1000 WORLD 14164 4269 2945 369 913 183 541 1178 3787 1 1000 M 0 ND E 101117 30471 20950 3055 5963 1490 3627 7885 27687 9 
1010 INTRA-EC 10304 3038 1787 113 690 174 311 1174 3018 1 1010 INTRA-CE 71708 20625 12732 831 4829 1429 1690 7859 22107 4 
1011 EXTRA-EC 3862 1233 1158 258 223 9 231 3 749 • 1011 EXTRA-CE 29410 9845 8218 2423 1334 81 1937 28 5581 5 
1020 CLASS 1 2738 852 758 142 222 8 108 3 6"5 . 1020 CLASSE 1 21326 6862 5813 1498 1330 52 953 26 4792 
1021 EFTA COUNTR. 1885 632 463 13 199 13 3 562 . 1021 A EL E 13956 4769 3636 101 1196 
9 
93 26 4135 
5 1030 CLASS 2 788 87 384 108 1 123 104 . 1030 CLASSE 2 5288 756 2022 751 4 984 757 
1040 CLASS 3 338 294 37 6 1 . 1040 CLASSE 3 2795 2227 383 174 11 
1410.61 CHANNEL lllPEUfR PUllPS AND SIDE CHANNEL PUllPS 1410.A CHANNEL lllPEUfR PUllPS AND SIDE CHANNEL PUllPS 
POllPES A ROUES A CAICAUX ET POllPES A CANAi. LATERAL 1WWJIAD. UND SEITENXAIWPUllPEN 




1 005 ITALIE 722 28 226 138 16 31 006 UTD. KINGDOM 84 39 8 3 2 006 ROYAUME-UNI 884 473 108 32 
2 
28 
008 DENMARK 25 24 1 
4 
008 DANEMARK 363 315 36 7 3 Ii 009 GREECE 7 3 
8 
009 GRECE 113 54 
1s5 
49 2 
028 NORWAY 54 36 10 028 NORVEGE 576 328 75 18 
12 12 030 SWEDEN 61 34 21 4 i 030 SUEDE 680 470 143 43 4· 032 FINLAND 19 17 1 
14 2 
032 FINLANDE 246 194 43 
124 
5 36 036 SWITZERLAND 90 43 11 20 036 SUISSE 1027 610 157 99. 038 AUSTRIA 69 63 1 4 1 038 AU E 728 662 9 28 
f 
29 
040 PORTUGAL 49 5 27 17 040 PO L 519 131 273 114 
3 042 SPAIN 29 2 1 26 042 ESPA 177 24 10 140 
2 6 052 TURKEY 3 1 2 052 TUR 109 37 
4 
64 
056 SOVIET UNION 6 3 3 056 U.R.S .. 120 67 49 
064 HUNGARY 14 10 
32 
4 064 HONGRIE 201 119 
412 
82 
204 MOROCCO 38 5 1 204 MAROC 461 42 7 
5 208 ALGERIA 406 8 398 
f 
208 IE 3604 116 3483 22 212 TUNISIA so 1 48 212 IE 580 6 547 5 
216 LIBYA so 46 2ci 4 216 693 458 130 235 5 220 1SO 126 4 
4 
220 E 1739 1562 42 
248 13 9 
15 





4i 288 75 58 288 NIGERIA 1424 1356 
302 N 12 11 302 CAMEROUN 140 17 122 1 




314 GABON 110 
117 
110 
2i 64 390 SOUTH AFRICA 16 1 390 AFR. DU SUD 215 13 
4 5 400 USA 74 14 so 9 
4 
400 ETATS-UNIS 1021 217 661 134 
404 CANADA 11 5 1 1 404 CANADA 105 84 3 11 7 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 120 120 
512 CHILE 10 10 
5 
512 CHILi 153 153 33 4 612 IRAQ 43 38 
5 
612 IRAQ 454 417 
616 IRAN 34 28 1 
3 
616 IRAN «B 333 7 108 
2i 49 632 SAUDI ARABIA 127 12 106 5 632 ARABIE SAOUD 1085 126 863 26 




636 KOWEIT 586 442 3 139 2 
5 647 U.A.EMIRATES 33 10 8 647 EMIRATS ARAB 395 171 130 79 10 
652 NORTH YEMEN 88 1 87 
6 2 
652 YEMEN DU NRD 269 7 262 
62 25 662 PAKISTAN 9 
6 
1 662 PAKISTAN 136 7i 3 48 680 THAILAND 16 8 2 680 THAILANDE 185 66 i 39 700 INDONESIA 105 105 
13 5 
700 INDONESIE 811 808 
16i 
2 
14 4 706 SINGAPORE 27 8 706 SINGAPOUR 337 121 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlt C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarlt V..>.OOG 
ICIDJI IC1DJI 




736 rAl-WAN 176 86 9 88 ad 2 740 HONG KONG 25 20 
4 
740 HONG-KONG 236 147 
37 600 AUSTRALIA 28 10 14 600 AUSTRALIE 276 147 92 
18 604 NEW ZEALAND 53 1 1 50 604 NOUV.ZELANDE 623 17 11 577 
1000 WORLD 2865 1165 1045 497 68 38 35 5 14 • 1000 II 0 ND E 30940 13857 11153 4253 822 435 273 24 323 
1010 INTRA-EC 735 408 98 168 32 20 4 5 8 • 1010 INTRA-<:E 7848 4903 995 1218 320 222 39 24 125 
1011 EXTRA-EC 2132 759 949 331 38 111 32 • • 1011 EXTRA-<:E 23084 8954 10158 3023 302 214 234 199 1020 CLASS 1 562 246 139 143 -~ 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 6488 3129 1611 1400 137 12 20 177 1021 EFTA COUNTR. 341 200 68 48 
15 
1 4 • 1021 A EL E 3798 2415 780 384 122 1 17 79 
1030 CLASS2 1545 496 809 180 12 31 2 • 1030 CLASSE 2 16185 ~ 8540 1493 164 201 212 19 1031 ACP Js63a 156 5 127 2 1 4 19 . 1031 ACP(~ 2452 2211 25 24 75 46 3 1040 CLA 25 17 8 . 1040 CLASS 3 413 269 7 131 1 2 
ICID.78 SINGLE STAGE RAIJIAI. R.OW PUllPS llTH SDIGLE ENTRY lllPEl.LER, llOHOBLOC IC!0.711 SINGLE STAGE IWllAI. R.OW PUMPS llTH SINGLE ENTRY lllPEUER, llONOBLOC 
POllPES CEllTRD'UGES A ROUE RADIALE, llONOCEWJWIES A SlllPLE FWX, llONOBLOC ElNSTUFIGE, EINSTROElllGE RADIAIJOIEISEUIUllPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 F 250 138 
15 
78 5 9 8 12 001 FRANCE 2702 1637 
24i 
741 29 45 168 64 
002 BEL 252 80 29 n6 
168 









29 003 PAYS-BAS 4356 2982 479 46 
163 
157 239 
004 FR 225 
15.4 
13 137 6 13 20 004 RF ALLEMAGNE 1803 
1508 
421 612 69 176 153 189 




6 2 005 ITALIE 1893 299 
36i 
6 5 63 
14 
12 
006 u . KINGDOM 184 49 23 5 
sO 36 006 ROYAUME-UNI 2093 697 626 73 110 420 212 007 I 68 1 1 10 
8 3 
007 IRLANDE 615 116 8 62 1 4 4 
008 K 52 34 1 2 4 
3 
008 DANEMARK 930 653 9 15 184 23 46 




1 009 GRECE 213 108 15 64 
4 
15 
028 74 37 
2i 10 
33 028 NORVEGE 914 538 105 2 
5 
5 260 
030 148 70 4 3 39 030 1904 1016 164 151 15 134 419 
032 55 25 2 6 
4 
3 19 032 DE 738 452 57 38 
• 46 
76 115 
036 215 195 1 3 
2 
11 036 3387 3167 28 49 17 56 
038 IA 159 143 2 11 
8 
1 038 A CHE 2093 1951 45 64 2 2 26 3 
040 POR GAL 13 3 4 1 1 040 PORTUGAL 114 37 149 23 8 36 17 1 042 SPAIN 73 15 52 1 042 ESPAGNE 684 246 221 3 36 1 
046 MALTA 87 
8 
88 1 046 MALTE 216 4 195 2 15 
i 048 YUGOSLAVIA 9 
2 8 
048 YOUGOSLAVIE 272 248 9 9 5 
052 TURKEY 12 2 052 TURQUIE 175 56 31 15 73 
056 SOVIET UNION 7 5 
3 
2 056 U.R.S.S. 239 176 
124 
8 14 41 
060 POLAND 18 9 6 060 POLOGNE 379 207 7 41 
062 CZECHOSLOVAK 30 29 1 062 TCHECOSLOVAQ 550 489 35 
2 
25 1 
084 HUNGARY 17 17 
17 
084 HONGRIE 156 155 36 8 1 068 BULGARIA 21 4 
7 6 068 BULGARIE 115 71 140 2 45 i 208 ALGERIA 32 14 5 
7 
208 ALGERIE 448 207 53 5.4 216 LIBYA 133 39 1 86 
2 
216 LIBYE 921 237 16 614 
2i 220 EGYPT 17 7 6 2 220 EGYPTE 287 68 167 12 20 
264 SIERRA LEONE 30 
2 2 
30 264 SIERRA LEONE 100 2 
ri 35 98 288 NIGERIA 6 2 288 NIGERIA 168 8 47 
318 CONGO 12 12 
2 i s3 318 CONGO 264 4 260 1i 7 368 366 MOZAMBIQUE 56 22 7 1.4 366 MOZAMBIQUE 409 3 196 145 7 390 SOUTH AFRICA 68 
13 
25 i 390 AFR. DU SUD 935 352 ad 235 7 400 USA 79 23 2 11 29 400 ETATS-UNIS 1194 574 28 267 6 232 
404 CANADA 12 4 2 3 3 404 CANADA 197 76 81 19 21 
424 HONDURAS 8 
2 
8 424 HONDURAS 117 
47 2 
117 
508 BRAZIL 7 5 
.j 508 BRESIL 147 32 98 26 608 SYRIA 11 1 
9 i 5 608 SYRIE 119 24 25 7 7 30 612 IRAO 73 43 19 612 IRAQ 982 686 40 8 213 3 
616 IRAN 283 278 
10 
1 4 616 IRAN 2463 2342 
249 
18 3 103 624 ISRAEL 18 4 1 4 3 624 ISRAEL 506 173 7 Bi 74 632 SAUDI ARABIA 328 165 45 21 93 632 ARABIE SAOUD 2462 1450 255 150 525 




644 QATAR 236 30 8 
7 
179 1 
647 U.A.EMIRATES 49 2 6 3 17 647 EMIRATS ARAB 619 34 178 43 152 205 
649 OMAN 50 4 
5i 32 
46 649 OMAN 410 60 
237 
3 17 330 6 652 NORTH YEMEN 84 4 1 652 YEMEN DU NRD 333 73 85 5 684 !NOIA 5 1 684 INDE 174 37 1~ .j 64 4 680 THAILAND 49 46 2 680 THAILANDE 567 517 21 8 700 INDONESIA 3 1 2 2 4 3i 700 INDONESIE 102 100 20 6 63 220 706 SINGAPORE 43 706 SINGAPOUR 430 70 51 
720 CHINA 16 
25 
13 3 720 CHINE 199 2 165 
2 
32 
728 SOUTH KOREA 29 1 i 3 728 COREE DU SUD 307 256 20 27 732 JAPAN 4 3 
5 
732 JAPON 103 73 
100 
6 22 1 
736 TAIWAN 8 3 
i 5 
736 T'Al-WAN 186 84 2 
22 37 740 HONG KONG 11 5 
2 
740 HONG-KONG 102 34 9 
600 AUSTRALIA 19 6 10 1 600 AUSTRALIE 230 87 26 
2 
113 4 
604 NEW ZEALAND 14 6 5 1 2 604 NOUV.ZELANDE 213 108 63 22 18 
1000 WORLD 4364 1973 298 729 188 227 546 15 390 • 1000 II 0 ND E 46683 26199 4848 5063 1248 937 5115 171 3108 
1010 INTRA-EC 1655 651 90 323 158 202 105 15 113 • 1010 INTRA-<:E 18597 8887 2097 2002 842 727 1065 171 808 
1011 EXTRA-EC 2705 1321 203 408 31 26 441 277 • 1011 EXTRA-<:E 30083 17311 2749 3060 404 209 4050 2300 
1020 CLASS 1 1054 563 25 216 16 16 89 129 . 1020 CLASSE 1 13520 9011 772 1407 112 120 1018 1080 
1021 EFTA COUNTR. 670 474 11 42 2 18 18 107 . 1021 A EL E 9212 7185 399 328 11 103 295 891 
1030 CLASS 2 1539 694 156 178 15 9 350 137 . 1030 CLASSE 2 14857 7195 1743 1479 292 90 2959 1099 
1031 ACP Js63a 82 13 16 3 3 1 45 1 . 1031 ACP~ 1075 216 412 62 57 20 298 10 1040 CLA 113 64 23 13 2 11 • 1040 CLA 3 1707 1106 233 175 73 120 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa Nimexe I EUR 10 leeulsehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAOOa 
1410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUllPS WITH SINGLE ENTRY JllPELLER, OTHER THAN llONOBLOC 1410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUMPS WITH SINGLE ENTRY lllPELLER, OTHER THAN llONOBLOC 
POUPES COOlllFUGES A ROUE RAllW.E, llONOCELLULAIRES A SlllPLE FLUX, AUTRES QUE llONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTROEllIGE RADIAUCREISELPUllPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 455 202 
1 
5 55 87 90 16 001 FRANCE 3790 1579 3 63 554 553 975 66 002 BELG.-LUXBG. 347 173 10 115 
s:i 
32 16 002 BELG.-LUXBG. 2587 1629 39 618 
524 
242 56 




21 003 PAYS-BAS 5161 3943 4 31 
1508 
581 33 78 004 FR GERMANY • 311 
248 
1 6 5 36 68 004 RF ALLEMAGNE 2954 
1851 
25 40 34 499 815 
005 ITALY 304 9 
8 
19 8 20 
37 
005 ITALIE 2567 86 43 183 154 293 1s:i 006 UTD. KINGDOM 168 80 33 10 
100 
006 ROYAUME-UNI 1658 1058 275 119 
852 007 IRELAND 128 17 1 8 2 007 IRLANDE 1088 130 
9 
5 92 9 
008 DENMARK 121 94 3 7 2 18 008 OANEMARK 1217 844 57 14 293 009 GREECE 15 9 
15 
1 2 6 009 GRECE 200 145 15 1 17 22 61 028 NORWAY 211 121 
22 
5 64 028 NORVEGE 2555 1441 5 147 78 823 
030 SWEDEN 242 179 
2 
7 13 21 030 SUEDE 2333 1964 
14 
123 41 95 110 




8 9 032 FINLANDE 902 496 8 234 
17 
78 72 
036 SWITZERLAND 214 185 3 16 1 6 036 SUISSE 1867 1634 27 19 91 54 25 
038 AUSTRIA 228 203 
2:3 




040 PORTUGAL 422 141 43 35 163 41 042 SPAIN 45 16 4 2 11 042 ESPAGNE 353 161 24 14 78 
046 MALTA 87 40 2 83 4 046 MALTE 198 897 36 173 25 048 YUGOSLAVIA 42 
4 11 
048 YOUGOSLAVIE 936 43 3 052 TURKEY 35 20 
11 
052 TURQUIE 602 439 
105 
120 




056 U.R.S.S. 1222 985 
97 
132 
5 060 POLAND 15 9 1 060 POLOGNE 327 172 29 24 
062 CZECHOSLOVAK 59 59 062 TCHECOSLOVAQ 839 838 
2 
1 
064 HUNGARY 150 150 
1 12 
064 HONGRIE 982 980 
7 a4 068 BULGARIA 24 11 
11 2 
068 BULGARIE 194 103 
4 s8 8 204 MOROCCO 20 7 5 204MAROC 121 51 Ii 64 208 ALGERIA 61 46 1 9 208 ALGERIE 890 462 6 10 340 
216 LIBYA 135 99 31 1 4 3 216 LIBYE 1661 1096 469 15 81 134 220 EGYPT 330 217 19 6 85 220 EGYPTE 2880 1656 163 86 841 
228 MAURITANIA 28 
5 
28 228 MAURITANIE 193 
74 14 
193 
268 LIBERIA 8 3 268 LIBERIA 118 30 
276 GHANA 48 31 
18 
17 276 GHANA 445 236 2 207 
288 NIGERIA 30 11 1 288 NIGERIA 326 163 
1 
158 5 
318 CONGO 14 14 
42 1 
318 CONGO 129 128 48:i 7 322 ZAIRE 43 3 1:3 3 322 ZAIRE 496 6 100 33 334 ETHIOPIA 20 1 334 ETHIOPIE 205 25 47 
346 KENYA 30 13 
15 
2 15 3 346 KENYA 281 117 15 13 151 34 352 TANZANIA 19 6 36 1 352 TANZANIE 131 8 35 264 14 366 MOZAMBIQUE 42 
34 8 32 
366 MOZAMBIQUE 301 
741 35 2 390 SOUTH AFRICA 104 29 1 
2 
390 AFR. OU SUD 1279 
5 
279 29 195 30 400 USA 35 8 4 
12 3 21 400 ETATS-UNIS 316 117 22 2 1 139 404 CANADA 57 7 7 28 404 CANADA 501 114 39 35 14 295 4 
412 MEXICO 9 8 
2 
1 3 412 MEXIQUE 219 208 9 2 25 448 CUBA 10 3 22 2 448 CUBA 120 26 292 8 61 476 NL ANTILLES 22 
18 
476 ANTILLES NL 292 
179 37 480 COLOMBIA 19 1 
5 
480 COLOMBIE 229 13 
98 508 BRAZIL 99 94 508 BRESIL 2107 2009 




612 IRAQ 5782 5136 




48 616 IRAN 2962 2314 169 
a6 411 12 624 ISRAEL 42 7 18 10 624 ISRAEL 510 91 16 217 100 
628 JORDAN 25 20 
1 27 5 628 JORDANIE 219 178 4 4s4 41 6 632 SAUDI ARABIA 235 83 124 632 ARABIE SAOUO 2336 836 4 1036 636 KUWAIT 57 25 
1 
2 30 636 KOWEIT 928 301 
37 
13 610 
640 BAHRAIN 20 7 12 640 BAHREIN 180 57 
5 
86 
644 QATAR 12 1 
2 
11 644 QATAR 281 8 268 
647 LI.A.EMIRATES 125 71 52 647 EMIRATS ARAB 1367 970 26 371 
649 OMAN 133 11 2 120 649 OMAN 1112 83 15 1014 
656 SOUTH YEMEN 9 
17 21 
9 656 YEMEN OU SUD 157 
519 125 
157 
662 PAKISTAN 42 3 4 662 PAKISTAN 737 11 128 93 664 !NOIA 37 32 30 2 664 INOE 675 446 2 88 666 BANGLADESH 38 1 7 666 BANGLA DESH 193 6 92 95 
669 SRI LANKA 14 5 
2 1 
9 669 SRI LANKA 180 134 
9 11 
46 
680 THAILAND 65 55 7 680 THAILANOE 435 351 64 
700 INOONESIA 55 3g 19 9 
700 INOONESIE 334 265 1 68 16 701 MALAYSIA 39 i 22 7 701 MALAYSIA 265 78 14 111 30 706 SINGAPORE 128 33 6 81 706 SINGAPOUR 902 263 52 543 
720 CHINA 10 10 3 29 720 CHINE 121 121 32 410 728 SOUTH KOREA 51 19 728 COREE DU SUD 618 176 3 3 732 JAPAN 13 12 1 732 JAPON 187 149 i 32 736 TAIWAN 17 17 86 736 T'Al-WAN 221 218 2 i 740 HONG KONG 107 27 
26 
740 HONG-KONG 1281 323 3 i 957 800 AUSTRALIA 50 9 i 15 800 AUSTRALIE 312 144 64 100 804 NEW ZEALAND 5 1 3 804 NOUV.ZELANOE 110 30 9 71 
1000 WORLD 7476 4178 32 238 867 323 1555 4 279 • 1000 M 0 ND E 74614 45124 366 1165 7197 3130 15597 33 1996 6 
1010 INTRA-EC 2360 1142 11 41 420 185 397 4 160 • 1010 INTRA-CE 21220 11179 117 239 3201 1508 3757 33 1186 6 1011 EXTRA-EC 5115 3036 19 198 446 139 1158 119 • 1011 EXTRA-CE 53395 33945 249 926 3997 1623 11840 809 
1020 CLASS 1 1495 878 7 157 117 13 234 89 . 1020 CLASSE 1 14944 10384 83 572 922 200 2308 475 
1021 EFTA COUNTR. 1021 732 5 47 73 8 107 49 . 1021 A EL E 10138 7589 41 231 581 119 1282 295 6 1030 CLASS 2 3283 1867 13 41 316 119 911 16 . 1030 CLASSE 2 34568 20336 166 354 2935 1318 9234 219 
1031 ACP (63a 294 90 4 28 26 48 95 3 
. 1031 ACP Js~ 2843 909 48 179 255 533 885 34 1040 CLASS 340 292 13 6 13 16 . 1040 CLA 3 3884 3225 141 105 298 115 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.}.C)IJa 
1410.n SING!! STAGE RADIA1. FLOW PUllPS WITH llORE THAN ONE EHTRY lllPEUER 1410.n SING!! STAGE RADIA1. FLOW PUllPS WITH llORE THAN ONE ENTRY IYPEUER 
POllPES CEllTRIFUGES A ROUE RADIAi!, llONOCEl.UJUJRES A PLUSIEURS FLUX EINSTIJflGE, llEHRSTROElllGE RAOIAl.XREISEl.PUllPEN 
001 FRANCE 54 8 2 8 17 19 001 FRANCE 424 88 7 113 119 97 
002 BELG.-LUXBG. 78 3 2 8 64 1 002 BELG.-LUXBG. 1896 38 8 204 
4 
1641 5 
003 NETHERLANDS 30 14 1 
17 
13 2 003 PAYS-BAS 274 154 8 
189 
90 18 
004 FR GERMANY 66 6 12 31 004 RF ALLEMAGNE 452 
3 
28 71 164 
005 ITALY 14 
3 
2 7 5 005 ITALIE 199 
43 
38 47 111 
006 UTD. KINGDOM 24 17 22 4 006 ROYAUME-UNI 276 2 191 249 40 007 IRELAND 22 
3 
007 IRLANDE 249 
8 59 008 DENMARK 18 
4 
14 008 DANEMARK 111 
162 3 
44 




009 GRECE 172 
2i 4i 
7 
67 028 NORWAY 12 
18 
028 NORVEGE 130 1 
169 030 SWEDEN 26 
2 
7 030 SUEDE 236 18 
35 
49 
032 FINLAND 36 3 31 032 FINLANDE 244 14 195 
040 PORTUGAL 9 
7 2· 
9 040 PORTUGAL 181 ; 63 1i 181 042 SPAIN 18 
10 
9 042 ESPAGNE 148 73 
056 SOVIET UNION 10 
3i 
056 U.R.S.S. 208 208 
197 060 POLAND 42 11 
14 6 060 POLOGNE 338 141 143 9 393 208 ALGERIA 20 
3 
208 ALGERIE 547 2 
216 LIBYA 13 
26 
10 216 LIBYE 183 71 
32i 
112 
220 EGYPT 57 
7 
31 220 EGYPTE 551 
180 
230 
4 390 SOUTH AFRICA 23 3 13 390 AFR. DU SUD 351 38 129 
400 USA 129 2 126 400 ETATS-UNIS 1308 53 1251 3 
424 HONDURAS 23 
27 
23 424 HONDURAS 183 
493 
183 
476 NL ANTILLES 27 54 476 ANTILLES NL 493 613 612 IRAQ 54 
8 
612 IRAQ 613 
20 53 616 IRAN 13 
4 
4 616 IRAN 127 
149 
54 
632 SAUDI ARABIA 139 135 632 ARABIE SAOUD 1812 1663 
636 KUWAIT 56 56 636 KOWEIT 552 552 
4 647 LI.A.EMIRATES 57 
4 
56 647 EMIRATS ARAB 785 33 781 680 THAILAND 12 8 ; 680 THAILANDE 128 95 8 706 SINGAPORE 84 8 75 706 SINGAPOUR 631 73 550 
740 HONG KONG 57 55 2 740 HONG-KONG 518 483 35 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
1000 W 0 R LD 1398 75 18 24 144 939 198 • 1000 M 0 ND E 15878 1236 307 323 2064 4 10591 1353 
1010 INTRA-EC 313 27 4 13 55 152 62 • 1010 INTRA-CE 4053 294 162 96 795 4 2267 435 
1011 EXTRA-EC 1083 48 14 11 89 787 134 • 1011 EXTRA-CE 11824 942 145 226 1270 8323 918 
1020 CLASS 1 301 22 7 9 192 71 . 1020 CLASSE 1 3116 423 1 66 125" 2028 473 
1021 EFTA COUNTR. 95 11 
14 5 
5 33 46 . 1021 A EL E 927 154 1 
16i 
76 386 310 
1030 CLASS 2 722 4 80 595 24 . 1030 CLASSE 2 8039 101 144 1144 6295 194 
1031 ACP &3~ 27 23 5 22 39 . 1031 ACP (~ 237 418 1 3 52 181 250 1040 CLA 62 . 1040 CLASS 3 668 
1410.73 llULMTAGE RAD1A1. FLOW PUllPS 141D.73 llULMTAGE RADIAL FLOW PUllPS 
POllPES CEllTRIFUGES A ROUE RADIAi!, llULllCEU.ULAIRES llEHRSTIJflGE RAOIALKREISEl.PUllPEN 
001 FRANCE 272 140 
10 
8 33 4 6 81 001 FRANCE 3085 1675 
130 
88 540 47 30 705 
002 BELG.-LUXBG. 212 99 17 ; 5 81 002 BELG.-LUXBG. 2058 1230 3 103 18 80 512 003 NETHERLANDS 316 165 ; 25 21 129 003 PAYS-BAS 3771 2982 2 5 340 105 659 004 FR GERMANY 381 53 2 13 340 004 RF ALLEMAGNE 3412 920 13 3 31 220 2805 005 ITALY 78 1 8 16 005 ITALIE 1154 9 136 89 
006 UTD. KINGDOM 132 64 3 8 
8 




008 DA K 1813 1327 
181i 7 
56 
142 009 GREECE 183 45 009 GR 3066 1106 
024 !CELANO 19 1 
47 6 
18 024 ISLANDE 190 6 1 
1082 69 
183 
028 NORWAY 244 69 
3 7 
122 028 NORVEGE 3350 1298 
2i 22 901 030 SWEDEN 526 90 ; 1 425 030 SUEDE 3487 1060 14 8 2376 032 FINLAND 196 76 6 1 2 110 032 FINLANDE 2204 1336 39 8 5 802 
036 SWITZERLAND 173 117 6 4 5 41 036 SUISSE 2050 1666 101 22 37 
3 
224 
038 AUSTRIA 162 96 
2 
66 038 AUTRICHE 1666 1293 
8 15 
15 355 
040 PORTUGAL 25 10 
12 
11 040 p AL 393 182 
43 
102 86 
042 SPAIN 49 6 7 23 042 E E 429 101 8 171 106 
048 YUGOSLAVIA 18 17 1 048 y LAVIE 558 546 
15 
12 
052 TURKEY 64 59 
1f 
4 052 E 1115 1054 
167 
46 
12 056 SOVIET UNION 281 56 213 056 U.R.S.S. 3901 818 2904 
060 POLAND 17 8 4 4 060 POLOGNE 621 288 280 49 4 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 223 223 
064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 642 641 
066 ROMANIA 17 17 066 ROUMANIE 304 304 
068 BULGARIA 9 9 9ci 12 15 068 BULGARIE 112 112 2200 212 1o9 204 MOROCCO 147 30 204 MAROC 2926 345 
208 ALGERIA 159 141 17 1 208 ALGERIE 1762 1566 190 
16 
6 
212 TUNISIA 27 11 15 
3 ; 212 TUNISIE 402 196 188 11i 5 2 216 LIBYA 23 19 9 216 LIBYE 481 365 94 220 EGYPT 181 85 56 31 220 EGYPTE 1579 1060 69 356 
247 CAPE VERDE 9 1 ; 8 247 CAP-VERT 132 6 12 126 248 SENEGAL 50 49 
18 14 8 
248 SENEGAL 802 790 386 357 1o9 288 NIGERIA 46 5 1 288 NIGERIA 919 50 17 




314 GABON 203 1 202 4ci 322 ZAIRE 9 
23 
322 ZAIRE 110 70 
12 208 346 KENYA 50 26 346 KENYA 537 317 
366 MOZAMBIQUE 11 3 
2i 
8 366 MOZAMBIQUE 127 18 
102 
109 
378 ZAMBIA 24 3 378 ZAMBIE 135 32 1 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 .kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.C)ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
14t0.l1 1410.11 




18 390 AFR. DU SUD 996 359 
aO 501 2400 138 400 USA 97 19 
2 
3 400 ETATS-UNIS 2918 420 
16 
18 
404 CANADA 48 6 39 1 404 CANADA 1384 114 1227 7 
412 MEXICO 23 i 1i 23 412 MEXIQUE 527 1i 125 527 476 NL ANTILLES 12 476 ANTILLES NL 136 2 
480 COLOMBIA 16 16 9 480 COLOMBIE 164 164 93 508 BRAZIL 27 18 508 BRESIL 534 440 
512 CHILE 19 19 
12 
512 CHILi 240 240 
47 608 SYRIA 50 36 
2 
608 SYRIE 314 267 
7 612 IRAQ 87 83 
3 13 




624 ISRAEL 963 249 
126 
22 1 
628 JORDAN 105 69 
170 
3 628 JORDANIE 966 645 
2434 
24 171 
632 SAUDI ARABIA 447 79 49 78 71 632 ARABIE SAOUD 6854 936 1435 1583 464 
636 KUWAIT 112 4 22 17 69 638 KOWEIT 959 71 50 283 207 398 640 BAHRAIN 37 30 5 2 640 BAHREIN 811 693 56 12 644 QATAR 33 2 9 6 15 18 13 644 QATAR 600 22 64 124 21i 501 77 647 LI.A.EMIRATES 307 35 102 140 647 EMIRATS ARAB 3007 746 979 883 
649 OMAN 59 3 1 49 6 649 OMAN 870 40 9 779 42 
652 NORTH YEMEN 12 7 
12 
5 652 YEMEN DU NRD 114 62 
144 
52 
662 PAKISTAN 32 19 1 662 PAKISTAN 453 303 5 664 INDIA 36 28 
15 
8 664 INDE 1026 958 
242 
68 
669 SRI LANKA 35 18 2 669 SRI LANKA 496 233 21 
676 BURMA 12 11 1 676 BIRMANIE 111 101 
10 
10 
680 THAILAND 19 3 i 5 15 680 THAILANDE 148 47 10 38 91 700 INDONESIA 12 6 i 26 700 INDONESIE 138 87 15 1 701 MALAYSIA 30 3 
2 4 
701 MALAYSIA 222 29 
44 99 
178 
706 SINGAPORE 102 31 7 58 706 SINGAPOUR 912 323 68 378 
720 CHINA 4 1 2 1 720 CHINE • 170 47 117 6 
726 SOUTH KOREA 169 2 114 53 728 COREE DU SUD 2344 15 1620 709 
732 JAPAN 158 2 
16 
156 732 JAPON 1050 30 3 1017 
738 TAIWAN 27 5 
2 
6 738 T'Al-WAN 226 46 
1i 
135 45 
740 HONG KONG 302 195 55 50 7 40 HONG-KONG 2214 1452 372 379 
800 AUSTRALIA 174 34 3 37 100 800 AUSTRALIE 1675 403 16 
6 
714 542 
804 NEW ZEALAND 23 10 13 804 NOUV.ZELANDE 185 140 39 
1000 W 0 R L D 7404 2809 393 43 568 19 1053 2519 • 1000 M 0 ND E 90015 39669 7484 522 7909 211 16531 3 17686 
1010 INTRA-EC 1712 644 139 9 128 7 63 724 • 1010 INTRA-CE 19949 10268 1988 107 1659 96 549 3 5282 1011 EXTRA-EC 5692 2168 253 33 442 13 990 1795 • 1011 EXTRA-CE 70069 29400 5497 415 6251 116 15983 12404 
1020CLASS1 2033 629 21 23 77 188 1095 . 1020 CLASSE 1 23687 10039 208 159 1651 4855 3 6772 
1021 EFTA COUNTR. 1343 458 15 7 53 
13 
16 794 . 1021 A EL E 13341 6841 169 30 1133 
116 
237 3 4926 
1030 CLASS 2 3274 1367 218 10 364 584 698 . 1030 CLASSE 2 40410 16928 4842 256 4600 8059 5609 
1031 ACP (63a 238 105 11 26 5 36 51 . 1031 ACP (6~ 3218 1418 252 513 55 506 474 
1040 CLASS 365 150 14 219 2 • 1040 CLASS 3 5976 2435 441 1 3070 23 
14t0.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER llAX 6001111 14tD.75 SINGLE STAGE CEHTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTlET DIAllETER 11AX 60DMll 
POllPES COORIFUGES llONOCW.ULAJRES, DIAllETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT 1W. 600 Mll, EXCL. A ROUE RAD1AL.E EINSTUFIGE KREISELPUllPEN, NEHNWEITE DES AUSTRITTSSTU1ZENS IW. 600 M11. AUSG. RADW.KREISELPUllPEN 
001 FRANCE 295 240 
a8 30 6 2 6 11 001 FRANCE 3759 3102 417 239 129 25 69 195 002 BELG.·LUXBG. 294 90 15 63 
2 
35 3 002 BELG.-LUXBG. 2464 1235 61 494 
32 
205 51 
003 NETHERLANDS 384 175 183 1 
70 
20 3 003 PAYS-BAS 3262 2201 792 13 
542 
179 45 
004 FR GERMANY 284 
25 
144 26 39 5 004 RF ALLEMAGNE 2672 583 1516 -194 15 308 97 005 ITALY 74 27 
13 





006 UTD. KINGDOM 119 61 21 16 
8 
8 006 ROYAUME-UNI 1977 1342 202 257 
105 
115 
007 IRELAND 13 2 1 
1 
1 1 007 IRLANDE 168 27 4 4 17 11 
008 DENMARK 53 50 1 
4 
1 008 DANEMARK 612 571 11 10 1 19 




009 GRECE 1030 890 
28 
62 52 
22 028 NORWAY 85 58 
22 
028 NORVEGE 830 582 
93 
2 196 
030 SWEDEN 435 362 24 3 3 030 SUEDE 2951 2478 271 5 56 48 




032 FINLANDE 624 553 43 6 3 17 2 
036 SWITZERLAND 232 175 5 5 038 SUISSE 2078 1677 66 31 228 34 42 
036 AUSTRIA 93 81 4 5 2 1 036 AUTRICHE 1366 1245 41 48 19 13 
040 PORTUGAL 31 4 1 25 
10 
1 040 PORTUGAL 157 63 3 89 
802 
2 
2 042 SPAIN 58 19 5 22 2 042 ESPAGNE 1333 374 59 81 15 
048 YUGOSLAVIA 67 59 
2 
6 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1339 1215 
9 
82 5 37 
052 TURKEY 27 16 1 4 4 052 TURQUIE 501 338 9 60 85 
2 056 SOVIET UNION 51 19 26 6 056 U.R.S.S. 714 275 282 155 
060 POLAND 16 16 060 PO E 230 228 2 
4 062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TC OVAQ 155 151 
2 064 HUNGARY 26 25 064 HO 359 357 
1 2 068 BULGARIA 30 30 




212 TUNISIE 791 4 202 573 
28 216 LIBYA 29 00 8 216 LIBYE 274 144 2 678 2 102 220 EGYPT 230 113 
5 
14 13 220 EGYPTE 2050 988 238 144 
238 UPPER VOLTA 23 18 
s8 238 HAUTE-VOLTA 256 230 26 2 i 117 288 NIGERIA 93 2 3 
2 
288 NIGERIA 842 28 34 322 ZAIRE 15 1 12 
4 
322 ZAIRE 110 17 74 19 
74 366 MOZAMBIQUE 11 7 366 MOZAMBIQUE 155 80 1 
378 ZAMBIA 35 35 
3 8 2 63 6 378 ZAMBIE 137 137 38 43 17 535 130 390 SOUTH AFRICA 96 14 390 AFR. DU SUD 1049 266 
400 USA 219 64 2 22 3 123 5 400 ETATS-UNIS 3352 1948 29 188 47 1043 97 
404 CANADA 57 57 
4 
404 CANADA 790 787 
1 91 
3 
448 CUBA 5 33 448 CUBA 138 7 37 480 COLOMBIA 33 480 COLOMBIE 398 3 395 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg OuantMs Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.aba 
141D.75 141D.75 
484 VENEZUELA 64 
1 
64 5 484 VENEZUELA 812 3 809 98 5 508 BRAZIL 6 
1 1 
508 BRESIL 114 11 
7 8 600 CYPRUS 39 
17 
37 600 CHYPRE 259 2 242 
608 SYRIA 18 1 
413 8 51 
608 SYRIE 302 296 6 
2107 139 499 612 IRAQ 499 25 2 612 IRAQ 3302 537 20 




616 IRAN 521 395 4 
7 
73 49 
9 624 ISRAEL 20 16 1 
7 
624 ISRAEL 379 351 4 6 2 
628 JORDAN 13 
16 
6 45 4 628 JORDANIE 102 1 38 511 178 63 632 SAUDI ARABIA 4102 3964 73 632 ARABIE SAOUD 11181 196 9874 422 
636 KUWAIT 53 2 24 17 10 636 KOWEIT 324 63 54 143 64 
644 QATAR 85 9 80 5 13 5 644 QATAR 259 6 214 22 111 39 647 U.A.EMIRATES 230 56 147 647 EMIRATS ARAB 1454 82 141 1098 
649 OMAN 114 28 
743 
86 649 OMAN 624 175 5 444 
652 NORTH YEMEN 746 
2 10 
3 652 YEMEN DU NRD 1817 4 1789 92 24 662 PAKISTAN 14 2 662 PAKISTAN 142 28 
4 
22 
9 664 INDIA 19 5 14 664 INDE 431 158 3 257 
666 BANGLADESH 24 2 
18 2 
22 666 BANGLA DESH 331 25 








700 INDONESIE 193 110 32 11 s8 8 701 MALAYSIA 16 4 
13 
1 701 MALAYSIA 176 62 
1 a6 24 706 SINGAPORE 20 4 
1 2 
3 706 SINGAPOUR 220 109 35 sci 20 4 720 CHINA 10 2 5 720 CHINE 267 45 137 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 312 310 2 
736 TAIWAN 29 29 2ci 736 T'Al-WAN 306 306 1 203 740 HONG KONG 46 26 
7 1 
740 HONG-KONG 500 296 
1 46 29 BOO AUSTRALIA 93 82 3 BOO AUSTRALIE 696 537 83 
804 NEW ZEALAND 94 61 31 2 804 NOUV.ZELANDE 773 340 1 405 27 
1000 WORLD 10403 2413 5564 895 414 18 1016 85 • 1000 M 0 ND E 68109 29575 17281 6563 4365 219 8779 1 1326 
1010 INTRA-EC 1637 750 465 97 166 4 120 35 • 1010 INTRA-CE 16885 9951 3059 661 1558 74 963 1 620 
1011 EXTRA-EC 8767 1663 5099 798 249 12 896 50 • 1011 EXTRA-CE 51224 19624 14222 5902 2809 148 7815 706 
1020 CLASS 1 1651 1116 67 112 70 241 45 . 1020 CLASSE 1 18189 12748 588 675 1215 2357 606 
1021 EFTA COUNTR. 925 732 54 54 42 
10 
13 30 . 1021 A EL E 8032 6612 452 267 238 96 149 314 1030 CLASS 2 6968 446 5005 678 170 654 5 . 1030 CLASSE 2 30750 5418 13348 5034 1361 5396 97 
1031 AMa 231 71 44 2 6 2 106 . 1031 ACP(~ 1938 565 286 37 98 30 922 2 1040 c 148 100 27 8 9 2 2 . 1040 CLASS 3 2285 1458 286 193 233 50 63 
1410.71 SINGLE STAGE CEHTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAH RADIAL A.OW, DISCHARGE OUTLET DWIETER > lil!Ollll 141D.71 SINGLE STAGE CEllTlllFUGAL PUllPS, OTHER THAH RADIAL FlOW, DISCHARGE OUTLET DIAllETER > 6001111 
POllPES CEHTRFUGES llONOCEIJ.ULAIRES, DIAllETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT > SOO 1111, EXCL A ROUE RADIAL£ EDISTUFIGE KREISELPUllPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTU1ZENS > SOO 1111, AUSG. RADIAlXREISELPUllPEN 
001 FRANCE 12 1 
1 
11 001 FRANCE 165 6 3 148 8 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 5 002 BELG.-LUXBG. 127 37 8 82 
1 003 NETHERLANDS 27 1 26 
14 3 1 
003 PAYS-BAS 113 12 100 
189 24 3 004 FR GERMANY 18 004 RF ALLEMAGNE 219 3 . 
006 UTD. KINGDOM 8 3 1 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 555 s5 2ci 476 1 
191 
3 
007 IRELAND 8 34 007 IRLANDE 191 232 009 GREECE 34 
1 25 
009 GRECE 232 
29 1o3 028 NORWAY 26 
1 
028 NORVEGE 139 7 
10 036 SWITZERLAND 50 49 036 SUISSE 775 765 
042 SPAIN 12 
2 
12 042 ESPAGNE 178 
120 
1 177 
058 GERMAN OEM.A 2 058 RD.ALLEMANDE 120 
204 MOROCCO 202 202 
19 14 
204 MAROC 2267 2267 
429 71 216 LIBYA 33 
31 
216 LIBYE 500 
221 378 ZAMBIA 38 7 378 ZAMBIE 263 42 
390 SOUTH AFRICA 12 
1 
12 390 AFR. DU SUD 103 9 103 400 USA 36 35 35 400 ETATS-UNIS 356 224 347 612 IRAQ 35 
143 14 
612 IRAQ 224 
1252 161 616 IRAN 157 
1 5 
616 IRAN 1413 
17 97 632 SAUDI ARABIA 133 127 632 ARABIE SAOUD 817 703 
640 BAHRAIN 26 
29 
26 640 BAHREIN 125 2 100 125 647 U.A.EMIRATES 192 163 647 EMIRATS ARAB 1089 889 
740 HONG KONG 47 47 740 HONG-KONG 447 447 
1000 WORLD 1192 111 207 175 111 562 26 • 1000 M 0 ND E 11208 878 2442 1425 1844 12 4496 111 
1010 INTRA-EC 118 40 1 28 35 13 1 • 1010 INTRA-CE 1654 348 20 115 927 12 227 7 
1011 EXTRA-EC 1074 71 206 147 76 549 25 • 1011 EXTRA-CE 9555 531 2422 1310 917 4270 105 
1020 CLASS 1 150 3 3 6 113 25 . 1020 CLASSE 1 1703 59 29 58 1454 103 
1021 EFTA COUNIB. 89 2 2o3 2 5 55 25 . 1021 A EL E 1033 38 2218 17 49 826 103 1030 CLASS 2 920 68 144 70 435 . 1030 CLASSE 2 7707 472 1281 858 2816 2 
1031 ACP~a 54 32 4 22 . 1031 ACP(~ 353 225 144 1 127 1040 CLA 4 . 1040 CLASS 3 144 
1410.77 llULMTAGE canmJGAI. PUllPS, OTHER THAH RADIAL FlOW 141D.77 llULMTAGE CEllTlllFUGAL PUllPS, OTHER THAH RADIAL A.OW 
POllPES CEHTRFUGES llULTICELl.Ul.AJRES, EXCL A ROUE RADIAL£ llDIRS!UFIGE KREISELPUllPEN, AUSG. RADIALKREISELPUllPEN 
001 FRANCE 57 42 4j 3 9 1 2 001 FRANCE 584 312 178 21 224 8 19 002 BELG.-LUXBG. 72 5 14 4 65 2 002 BELG.-LUXBG. 398 45 112 51 2aS 12 003 NETHERLANDS 198 7 2 1 
14 
123 3 003 PAYS-BAS 1548 185 15 4 270 1057 9 004 FR GERMANY 70 9 3 32 1 17 004 RF ALLEMAGNE 789 139 52 360 13 85 005 ITALY 21 12 
5 7 1 
005 ITALIE 351 206 48 6 3 006 UTD. KINGDOM 18 5 
23 
006 ROYAUME-UNI 182 87 4 40 56i 007 IRELAND 23 
4 10 
007 IRLANDE 568 
42 1 2 1 28 008 DENMARK 18 
5 
4 008 DANEMARK 107 
26 
34 
028 NORWAY 80 50 25 028 NORVEGE 808 607 5 1 169 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOo 
1410.77 1410.77 
030 SWEDEN 18 
2 
3 3 4 7 030 SUEDE 196 15 30 9 24 101 17 
032 FINLAND 64 61 8 032 FINLANDE 300 147 146 2 1 :i 5 036 SWITZERLAND 46 26 12 036 SUISSE 433 184 158 87 5 038 AUSTRIA 114 109 4 1 
5 
038 AUTRICHE 1849 1809 29 6 
27 12 042 SPAIN 10 2 1 1 042 ESPAGNE 107 34 10 24 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 
s4 
048 YOUGOSLAVIE 133 31 102 665 056 SOVIET UNION 58 4 
5 
056 U.R.S.S. 765 100 
1 s:i 060 POLAND 7 2 060 POLOGNE 116 32 
066 ROMANIA 12 12 
21 
066 ROUMANIE 335 335 
191 204 MOROCCO 21 
2 24 
204 MAROC 191 68 267 208 ALGERIA 65 39 44 208 ALGERIE 655 320 1069 220 EGYPT 83 7 8 32 220 EGYPTE 1663 143 4 447 382 ZIMBABWE 85 
5 
77 382 ZIMBABWE 964 
32 
68 896 
5 1 390 SOUTH AFRICA 18 12 
4 
390 AFR. DU SUD 128 90 
112 400 USA 147 6 136 400 ETATS-UNIS 1658 103 5 1403 36 4 404 CANADA 8 
7 
8 404 CANADA 137 
185 9 132 612 IRAQ 8 
27 31 22 612 IRAQ 194 447 583 251 616 IRAN 113 33 616 !RAN 1600 319 
16 632 SAUDI ARABIA 1931 19 1875 4 32 632 ARABIE SAOUD 5758 276 4442 203 821 
640 BAHRAIN 136 136 
14 
640 BAHREIN 2246 
16 :i 2246 278 647 LI.A.EMIRATES 32 17 647 EMIRATS ARAB 623 326 
649 OMAN 43 
9:j :i 43 
649 OMAN 692 
188 
1 691 
652 NORTH YEMEN 96 3:i 652 YEMEN DU NRD 217 35 29 400 664 !NOIA 209 4 171 
4 
664 INDE 1279 74 671 44 680 THAILAND 10 5 680 THAILANDE 119 17 58 
732 JAPAN 13 13 
7 24 
732 JAPON 217 2 215 
31 259 740 HONG KONG 32 
14 
740 HONG-KONG 299 8 
72 800 AUSTRALIA 19 4 800 AUSTRALIE 212 10 130 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE. 149 149 
1000 W 0 R L D 4085 392 2248 838 79 88 437 8 • 1000 M 0 ND E 29848 5818 7063 9155 941 468 6344 3 58 
1010 INTRA-EC 482 72 70 54 35 78 171 3 • 1010 INTRA-CE 4601 839 497 549 598 335 1773 3 9 
1011 EXTRA-EC 3600 320 2175 783 43 10 268 3 • 1011 EXTRA-CE 25249 4977 6566 8607 345 133 4572 49 
1020CLASS1 573 206 83 214 17 8 43 2 . 1020 CLASSE 1 6495 3058 492 2117 132 108 559 29 
1021 EFTA COUNTR. 345 189 80 31 11 8 25 1 . 1021 A EL E 3679 2776 374 163 63 108 173 22 
1030 CLASS 2 2940 89 2090 514 26 2 218 1 • 1030 CLASSE 2 17353 1344 6005 5814 214 26 3930 20 
1031 ACP (63J 122 5 26 81 5 1 4 
. 1031 ACP ~~ 1350 53 275 926 59 22 15 1040 CLASS 88 26 2 55 5 . 1040 CLA 3 1404 575 69 677 83 
1410.71 PUllPS NOT WITHIN 1410.1:1-77 1410.71 PUMPS NOT WITHIN 1410.1:1-77 
POllPES, NON REPR. SOUS 1410.13 A 71 PUMPEN, NICllT IH 1410.13 BIS 71 EH111ALTEN 
001 FRANCE 3249 96 
426 
2945 29 141 33 3 2 001 FRANCE 25499 1602 
5090 
20747 253 2073 648 124 52 
002 BELG.-LUXBG. 1577 163 842 105 96 40 59 1 002 BELG.-LUXBG. 12560 1199 4626 1144 948 468 13 20 003 NETHERLANDS 2064 309 348 1162 
1s4 
75 15 003 PAYS-BAS 20589 4-152 4331 9125 
1586 
1117 521 95 
4 004 FR GERMANY 6316 44 2537 3245 199 39 99 42 004 RF ALLEMAGNE 54008 931 23132 25092 1722 679 1113 480 005 ITALY 1364 1226 
2091 
45 16 23 9 1 
27 
005 ITALIE 12977 10559 
13934 
723 189 354 210 11 
12ci 006 UTD. KINGDOM 3274 34 822 111 41 18 124 24 006 ROYAUME-UNI 31605 499 14190 1108 517 1107 1000 237 007 IRELAND 368 97 . 24 166 2 
1 2 1 007 IRLANDE 3342 722 274 1190 36 1 28 12 008 DENMARK 389 60 34 265 4 23 008 DANEMARK 5212 918 695 2505 724 20 322 
1 009 GREECE 1030 20 158 783 66 1 2 
1 
009 GRECE 9639 159 2387 5268 1767 10 47 
024 !CELANO 9 
9 9:j 
7 
141 j 1 :i 024 ISLANDE 104 2 8 59 1 65 8 18 26 028 NORWAY 468 160 21 34 028 NORVEGE 8614 179 2211 1800 3616 393 332 
030 SWEDEN 1280 43 147 991 4 8 60 1 26 030 SUEDE 11293 839 2781 6536 64 94 616 22 341 




3 032 FINLANDE 3845 1182 884 1562 35 2 144 
37 
36 
036 SWITZERLAND 775 98 194 449 6 9 3 
10 
036 SUISSE 9698 1693 2651 4372 112 543 210 80 68 038 AUSTRIA 861 91 191 555 4 1 6 1 2 038 AUTRICHE 8410 1574 2119 4405 73 15 98 14 44 
040 PORTUGAL 472 3 21 440 1 4 3 
1 
040 PORTUGAL 3919 81 374 3344 46 28 41 5 
042 SPAIN 1746 15 311 1375 17 11 16 042 ESPAGNE 13388 558 3893 8377 286 56 196 21 






046 MALTE 6057 2 57 5952 2 
1 
44 
59 048 YUGOSLAVIA 358 43 279 
15 
5 048 YOUGOSLAVIE 4651 418 1035 2797 236 105 
052 TURKEY 134 14 11 88 
7 
5 1 052 TURQUIE 2011 353 318 949 9 231 119 32 
056 SOVIET UNION 458 36 181 230 2 2 056 U.R.S.S. 9798 1255 4690 3665 71 Ii 105 12 058 GERMAN DEM.R 54 
2 
42 12 
1 :i :i 





060 POLAND 67 33 25 060 POLOGNE 1716 738 700 1 98 76 
062 CZECHOSLOVAK 99 4 41 50 4 062 TCHECOSLOVAQ 2006 79 1045 840 33 3 6 
064 HUNGARY 66 9 21 36 064 HONGRIE 1100 171 318 608 1 2 
066 ROMANIA 71 
:i 
16 55 066 R NIE 1422 1 517 904 
:i 068 BULGARIA 15 11 1 068 B IE 304 71 188 42 
070 ALBANIA 13 3 10 070 AL 112 Ii 5 107 3ci 7 5 202 CANARY ISLES 73 1 71 
1 
202 CAN ES 486 43 392 
4 204 MOROCCO 313 
1:i 
222 90 
1 4:i 204 MAROC 3507 10 2748 715 16 12 2 2 208 ALGERIA 1841 672 1109 2 208 ALGERIE 20633 304 11060 8629 20 562 51 5 
212 TUNISIA 384 5 157 218 1 3 
12 sci 2 2 212 TUNISIE 4358 92 2135 2088 13 30 18 70 36 10 216 LIBYA 1801 9 15 1709 2 216 LIBYE 15113 253 694 13947 25 
:i 220 EGYPT 3447 94 129 3192 1 8 1 22 220 EGYPTE 25317 1644 2622 20708 33 209 16 82 
224 SUDAN 76 31 37 1 7 224 SOUDAN 643 3 463 240 14 6 117 
228 MAURITANIA 23 22 1 228 MAURITANIE 510 
:i 
491 9 9 1 Ii 232 MALI 46 35 11 
6 
232 MALI 872 783 76 2 
24 236 UPPER VOLTA 26 19 1 236 HALITE-VOLTA 224 2 194 4 
5 240 NIGER 113 63 49 240 NIGER 1035 788 240 2 
244 CHAD 11 11 
30 
244 TCHAD 160 
14 
160 
237 248 SENEGAL 124 93 248 SENEGAL 1356 1104 
1 11 5 260 GUINEA 40 14 25 260 GUINEE 640 1 259 363 
268 LIBERIA 26 1 25 268 LIBERIA 141 20 106 4 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.Ol>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Ol>a 
1410.71 1410.71 
272 IVORY COAST 74 i 56 18 17 272 COTE IVOIRE 1163 1 890 264 8 276 GHANA 24 2 4 276 GHANA 427 29 18 51 328 




280 TOGO 212 3 200 9 
6 i 186 217 288 NIGERIA 516 131 349 288 NIGERIA 6469 306 2058 3695 
302 CAMEROON 131 3 109 19 302 CAMEROUN 2091 24 1798 173 3 93 
306 CENTR.AFRIC. 16 11 5 306 R.CENTRAFRIC 223 
4 




318 CONGO 1939 4 1919 11 1 4 
322 ZAIRE 67 13 48 322 ZAIRE 824 36 266 20 4 498 
2 324 RWANDA 15 5 9 1 324 RWANDA 108 38 57 
14 
11 
330 ANGOLA 15 10 2 2 330 ANGOLA 272 
26 
201 38 14 5 
3 334 ETHIOPIA 62 2 59 334 ETHIOPIE 602 68 492 5 8 
338 DJIBOUTI 19 i 7 12 i 338 DJIBOUTI 224 1i 139 83 i 2 5 342 SOMALIA 146 3 141 
3 
342 SOMALIE 612 33 560 2 
346 KENYA 51 2 6 35 5 346 KENYA 565 27 126 301 32 
3 
79 
350 UGANDA 27 2 2 12 11 350 OUGANDA 259 21 22 108 
4 
105 
7 6 352 TANZANIA 23 4 5 
7 
13 352 TANZANIE 226 4 56 42 107 
366 MOZAMBIQUE 32 5 20 366 MOZAMBIQUE 255 
12 
79 138 38 i 2 4 370 MADAGASCAR 40 35 4 370 MADAGASCAR 386 318 48 
372 REUNION 70 67 3 
4 
372 REUNION 933 i 897 34 2 s8 378 ZAMBIA 19 4 11 
5 
378 ZAMBIE 230 62 108 




390 AFR. DU SUD 5074 189 1125 3103 449 
400 USA 1167 29 121 929 18 40 16 400 ETATS-UNIS 16158 787 2581 10345 475 275 1470 43 182 
404 CANADA 156 5 15 125 9 2 
4 
404 CANADA 2042 293 412 1022 15 272 22 6 
406 GREENLAND 4 
4 18 2i 
406 GROENLAND 103 29 98 40i 43 3 103 412 MEXICO 45 1 412 MEXIOUE 605 31 
432 NICARAGUA 38 7 31 432 NICARAGUA 916 215 701 !i 436 COSTA RICA 9 2 7 
7 
436 COSTA RICA 197 32 156 
4 124 448 CUBA 111 55 49 448 CUBA 1555 635 791 
456 DOMINICAN A. 60 46 60 456 REP.DOMINIC. 317 595 317 458 GUADELOUPE 40 458 GUADELOUPE 597 2 
462 MARTINIQUE 50 50 
3 2 
462 MARTINIQUE 541 
3 
540 1 
22 464 JAMAICA 11 6 464 JAMAIQUE 111 69 17 
472 TRINIDAD,TOB 9 i 9 37 m !:'8t~!I~tiE~0B 141 1 123 3 14 480 COLOMBIA 112 74 1804 25 1484 293 2 
484 VENEZUELA 24 2 7 15 484 VENEZUELA 500 76 118 305 
496 FR. GUIANA 30 24 6 496 GUYANE FR. 351 
1i 
316 35 
2 500 ECUADOR 65 1 64 
2 
500 EOUATEUR 2052 37 2002 
20 504 PERU 79 14 62 504 PEROU 497 51 118 306 
2 
1 
508 BRAZIL 36 19 7 9 508 BRESIL 726 75 313 108 227 
23 512 CHILE 107 69 35 1 512 CHILi 1041 23 659 309 27 
520 PARAGUAY 9 9 
13 
520 PARAGUAY 130 4 120 6 




524 URUGUAY 183 
1827 
17 164 
528 ARGENTINA 184 3 47 
2 7 
528 ARGENTINE 2563 127 581 28 




600 CHYPRE 2295 1 26 2200 1 
19 604 LEBANON 909 31 866 1 604 LIBAN 5067 21 425 4597 5 
608 SYRIA 272 2 66 204 
10 3 13 
608 SYRIE 2200 41 231 1928 
s3 43 17i 8 27 612 IRAO 597 133 28 409 612 !RAO 5424 1027 657 3438 
616 !RAN 509 52 12 391 8 46 616 !RAN 5060 826 398 3214 96 15 511 
3 624 ISRAEL 259 6 37 210 6 624 ISRAEL 2445 182 600 1550 11 1 98 
628 JORDAN 225 4 5 208 33 3 8 266 628 JORDANIE 1325 31 55 1058 520 4 176 8 1 1143 632 SAUDI ARABIA 5771 71 812 4564 27 
24 
632 ARABIE SAOUD 35262 968 8885 23216 47 464 11 
636 KUWAIT 332 10 33 246 18 636 KOWEIT 4178 119 780 2715 4 1 154 391 14 
640 BAHRAIN 635 1 595 37 1 640 BAHREIN 4412 5 10 3937 4 433 12 11 




5 2 644 QATAR 1356 
970 
963 277 1 
7 
85 28 2 
2 647 U.A.EMIRATES 1874 194 1529 66 647 EMIRATS ARAB 15005 2399 10765 130 730 1 1 
649 OMAN 209 
3 
37 131 1 40 649 OMAN 1803 5 488 556 34 720 
652 NORTH YEMEN 1425 22 1399 1 652 YEMEN DU NAO 4977 16 125 4806 8 22 
656 SOUTH YEMEN 13 6 2 6 2 5 656 YEMEN DU SUD 175 7 52 49 1 66 662 PAKISTAN 96 27 59 2 
2 
662 PAKISTAN 1570 67 786 645 18 
3 
54 
4 4i 664 !NOIA 223 2 137 75 7 664 !NOE 5933 130 2449 3064 2 240 
666 BANGLADESH 98 4 93 
5 
666 BANGLA DESH 914 
13 
236 670 7 1 
80 7 669 SRI LANKA 24 
3 
9 10 i 669 SRI ANKA 289 100 82 6 1 680 THAILAND 601 9 586 2 680 TH E 3119 63 65 2905 33 2 39 11 
700 INDONESIA 135 5 112 14 1 3 700 IN 2831 88 2590 106 29 12 6 
701 MALAYSIA 228 1 9 189 2 27 701 MALA 1198 47 187 814 22 127 1 
703 BRUNEI 25 
7 
24 
322 14 3 
1 
8 
703 BRUNEI 565 16 540 1993 1 s9 24 3 119 706 SINGAPORE 455 74 27 706 SINGAPOUR 4318 1692 153 221 
708 PHILIPPINES 14 3 4 6 1 708 PHILIPPINES 146 3 35 21 61 7 8 11 
720 CHINA 58 
3 
5. 51 2 
2 6 720 CHINE 1722 15 437 1164 99 3 2 2 728 SOUTH KOREA 594 471 110 2 728 COREE DU SUD 9446 100 8125 957 21 
8 
61 182 
732 JAPAN 102 4 33 55 5 5 732 JAPON 2200 189 1149 430 2 149 
28 
273 
736 TAIWAN 55 3 29 22 
7 5 
736 T'Al·WAN 1141 86 731 280 
136 
11 5 26 740 HONG KONG 81 1 1 66 740 HONG-KONG 731 54 29 440 52 
BOO AUSTRALIA 535 3 20 492 12 8 BOO AUSTRALIE 5978 81 1349 4153 185 200 10 
804 NEW ZEALAND 141 3 9 125 2 2 804 NOUV.ZELANDE 2127 44 118 1861 41 63 
809 N. CALEDONIA 18 15 3 809 N. CALEDONIE 263 249 14 
822 FR.POLYNESIA 13 10 3 822 POL YNESIE FR 192 168 24 
1000 W 0 R L D 58349 2083 12096 40571 905 702 1035 401 223 333 1000 M 0 ND E 534818 30614 166656 289167 14762 8431 16487 3757 3434 1510 
1010 INTRA-EC 19626 822 5575 11498 514 495 313 296 85 28 1010 INTRA-CE 175432 10481 60657 82487 7342 5480 4943 3009 909 124 
1011 EXTRA-EC 38716 1261 6521 29068 391 205 722 105 138 305 1011 EXTRA-CE 359277 20132 106000 206587 7419 2937 11544 748 2525 1385 
1020 CLASS 1 10550 534 1330 8036 234 69 229 26 82 10 1020 CLASSE 1 105797 8465 23203 61092 5347 1350 4594 183 1495 68 
1021 EFTA COUNTR. 4293 440 692 2778 158 32 108 6 69 10 1021 A EL E 45887 5551 11029 22079 3948 747 1510 91 864 68 
1030 CLASS 2 27144 673 4783 20504 143 134 482 79 51 295 1030 CLASSE 2 232945 9982 73612 136499 1850 1572 6620 565 928 1317 
77 
78 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa 
14111.71 14111.71 
1031 ACP (63~ 2028 19 939 886 9 60 89 21 5 1031 ACP (~ 24713 567 14195 7578 130 600 1356 10 236 41 
1040 CLASS 1023 54 409 527 14 13 6 . 1040 CLASS 3 20534 1684 9166 8994 224 15 330 101 
14111.IO PARTS OF PUllPS, EXCEPT DBJVERY PUllPS 1410.IO PARTS OF PUllPS, EXCEil DELIVERY PUllPS 
PAR11ES ET PIECES DETACHEES DES POUPES, UOTCM'OllPES ET TIJRB().ll()llPES POUR UOUIDE5, SF DES POUPES DISTRIBUTRICES TEU YON FLUESSIGKEITSPUllPEN, AUSGEK. YON AUSGASEPUllPEN 
001 FRANCE 3796 1819 
417 
300 85 296 345 53 779 119 001 FRANCE 49353 24730 
4715 
2730 2586 4975 7239 159 6553 381 
002 BELG.-LUXBG. 1535 494 87 418 
eo4 78 7 34 2 002 BELG.-LUXBG. 23446 11804 711 4129 5409 1681 32 374 14 003 NETHERLANDS 2904 1437 139 192 
1112 
256 13 61 003 PAYS-BAS 43161 27243 2747 2159 
27316 
4477 102 1010 
004 FR GERMANY 5670 
507 
939 348 92 629 640 1907 3 004 RF ALLEMAGNE 74783 
12eoli 
15406 3705 1292 7539 4334 15122 69 
005 ITALY 1127 89 
156 
126 78 151 15 161 005 ITALIE 24285 2817 
2431 
2205 598 4828 52 977 
4 006 UTO. KINGDOM 3257 523 521 362 430 
889 
46 1219 006 ROYAUME-UNI 44224 11934 9790 6372 3228 
41o4 
519 9946 
007 IRELANO 1603 849 2 13 12 19 
19 
19 007 IRLANOE 9290 4348 144 102 160 286 266 146 008 DENMARK 773 517 35 48 20 4 130 
6 
008 OANEMARK 9796 5433 424 504 598 133 2438 
92 009 GREECE 348 177 71 60 20 3 11 009 GRECE 8608 5607 1107 975 329 80 404 14 
024 ICELANO 26 10 2 2 9 3 024 ISLANOE 512 145 8 17 32 203 107 
025 FAROE ISLES 8 
130 s4 3l 15 10 151 8 025 !LES FEROE 191 4355 1638 425 1 584 2 188 028 NORWAY 516 
11 
115 028 NORVEGE 12910 740 -~~ 56 1089 030 SWEDEN 1781 351 64 111 16 34 961 233 030 SUEDE 21172 10899 1424 732 383 483 2526 
032 FINLAND 291 170 33 13 13 3 42 2 15 032 FINLANOE 8063 5293 677 169 450 54 1048 8 364 
6 036 SWITZERLAND 1435 1144 89 105 36 12 19 3 27 036 SUISSE 16246 10594 1671 1935 957 255 559 42 227 
038 AUSTRIA 977 804 12 47 6 1 52 9 46 038 AUTRICHE 15342 12759 378 576 170 60 962 26 411 
040 PORTUGAL 163 18 10 68 3 3 12 1 48 
9 
040 PORTUGAL 4074 1165 715 734 210 117 530 4 599 
s2 042 SPAIN 747 219 181 82 90 14 145 7 042 ESPAGNE 13302 5165 2326 989 2252 224 2195 1 98 




3 4 046 MALTE 640 33 42 382 9 4 139 31 
048 YUGOSLAVIA 582 108 170 1 47 
2 
048 YOUGOSLAVIE 12881 6973 2503 1403 472 102 1409 19 
052 TURKEY 234 121 23 32 4 5 47 052 TURQUIE 8248 4847 343 645 389 167 1834 23 
056 SOVIET UNION 284 169 70 25 3 1 12 4 056 U.R.S.S. 12414 5908 3635 1134 238 62 1285 152 
058 GERMAN OEM.A 8 
e:i 2 6 2 2 1 1 058 RO.ALLEMANDE 349 3609 100 3 136 61 20 29 060 183 16 7 1 63 7 060 POLOGNE 8008 1609 266 136 40 2035 313 
062 LOVAK 186 164 13 
2 
6 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 5510 4567 491 22 242 16 154 18 
064 186 170 7 1 3 2 064 HONGRIE 4541 3250 923 172 39 36 66 35 
066 NIA 5 4 1 
1 
066 ROUMANIE 337 179 60 4 84 2 8 
068 BUL ARIA 36 33 1 068 BULGARIE 1343 1167 67 71 
41 
1 37 
3 202 CANARY ISLES 13 2 1 10 
1 1 10 9 202 CANARIES 330 116 31 110 5 24 204 MOROCCO 222 12 177 11 204 MAROC 4399 792 2839 220 46 68 371 63 
208 ALGERIA 465 102 254 70 10 4 23 2 208 ALGERIE 16330 4106 8292 1364 748 133 1651 36 
212 TUNISIA 326 15 65 231 3 4 7 1 212 TUNISIE 4968 895 2476 1186 184 115 98 14 
216 LIBYA 324 77 19 42 15 
69 
170 1 216 LIBYE 9040 3190 475 2996 972 
1501 
1400 7 
220 EGYPT 521 156 43 120 28 100 5 220 EGYPTE 11154 3620 1067 2842 322 1609 193 
224 SUDAN 188 7 22 6 29 124 224 SOUOAN 2218 357 592 73 41 23 471 661 
228 MAURITANIA 6 6 228 MAURITANIE 181 7 155 
3 9 
19 
232 MALI 12 
3 
12 2ci 232 MALI 336 1 320 115 3 236 UPPER VOLTA 37 13 
24 
236 HAUTE-VOLTA 340 18 200 2 





244 CHAO 6 
4 
6 
136 2 2 
244 TCHAD 153 151 
28 7 22 2 248 SENEGAL 200 55 248 SENEGAL 3367 77 1144 2087 
260 GUINEA 59 
1 
54 4 1 260 GUINEE 895 10 799 3 4 69 10 
264 SIERRA LEONE 11 1 9 264 SIERRA LEONE 245 17 27 12 4 
11 
185 
11 268 LIBERIA 33 28 1 
2 2 
4 268 LIBERIA 619 525 9 2 24 37 
272 IVORY COAST 32 2 21 5 272 COTE IVOIRE 1432 111 1032 63 76 38 111 1 
276 GHANA 38 1 
4 
1 35 276 GHANA 375 25 2 43 3 17 284 1 
280 TOGO 12 2 
5 13 
6 4 280 TOGO 198 20 137 14 3 1 17 3 6 288 NIGERIA 172 15 11 124 288 NIGERIA 3135 365 352 249 738 6 1294 128 
302 CAMEROON 43 5 26 4 6 2 302 CAMEROUN 1608 261 1153 78 75 15 26 
306 CENTR.AFRIC. 11 10 1 4 306 R.CENTRAFRIC 214 4 207 3 9l 5 12 314 GABON 37 33 314 GABON 1355 49 1195 3 
318 CONGO 43 
16 
40 2 
61 1 1 
318 CONGO 1443 26 1338 19 46 12 2 
15 322 ZAIRE 87 5 
1 
3 322 ZAIRE 3744 615 207 14 108 2716 69 
330 ANGOLA 22 1 5 9 1 5 330 ANGOLA 432 61 117 33 107 12 14 88 
334 ETHIOPIA 17 5 2 8 1 2 1 334 ETHIOPIE 635 104 117 257 48 102 7 




342 SOMALIE 110 22 19 50 
e6 10 16 3 346 KENYA 36 14 2 4 10 346 KENYA 1182 422 66 81 427 70 






3500UGANOA 377 1 4 1 555 34 369 3 2 352 TANZANIA 83 
1 
3 13 352 TANZANIE 976 67 12 23 262 20 
366 MOZAMBIQUE 134 4 4 22 6 97 366 MOZAMBIQUE 1658 167 31 40 92 227 1101 
370 MADAGASCAR 10 
1 
10 370 MADAGASCAR 310 5 290 12 3 
372 REUNION 16 14 
1 89 
372 REUNION 546 28 465 53 
19 924 4 378 ZAMBIA 108 17 1 29 378 ZAMBIE 1253 249 43 14 21 382 ZIMBABWE 46 3 1 8 4 4 1 27 382 ZIMBABWE 742 128 47 376 100 251 64 7 6 390 SOUTH AFRICA 530 234 31 71 36 126 390 AFR. OU SUD 13267 5071 2449 1235 954 2765 535 
400 USA 5848 1301 429 213 166 588 1416 480 1235 400 ETATS-UNIS 79577 25540 4056 4734 7308 2232 22993 1336 11378 
404 CANADA 194 88 4 13 6 5 74 4 404 CANADA 4894 2108 83 251 229 10 2057 4 152 
406 GREENLAND 8 
14 10 12 1 2 70 
8 406 GROENLANO 217 
1032 4e6 1967 1 112 736 216 412 MEXICO 110 1 412 MEXIQUE 4405 32 48 
424 HONDURAS 5 3 2 424 HONDURAS 168 4 
23 
105 2 2 54 1 
436 COSTA RICA 3 2 
2 
1 436 COSTA RICA 153 30 78 
12 
2 20 29 442 PANAMA 16 
31 8 2 68 14 2 442 PANAMA 564 11 8 42 32 430 448 CUBA 121 1 11 448 CUBA 1799 233 243 145 441 56 589 92 
458 GUADELOUPE 6 
1 





5 462 MARTINIQUE 8 7 4 462 MARTINIQUE 233 185 34 2 7 464 JAMAICA 8 1 3 464 JAMAIQUE 281 150 44 21 
31 13 
59 
472 TRINIDAO,TOB 25 6 
19 
19 472 TRINIOAD,TOB 759 145 18 13 535 4 
476 NL ANTILLES 22 1 
11 6 2 
2 476 ANTILLES NL 1530 110 1 9 1138 9 260 5 
480 COLOMBIA 46 21 4 2 480 COLOMBIE 1647 865 394 230 73 36 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>-ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>-ooa 
141UO 141UO 
484 VENEZUELA 75 24 20 22 4 2 3 484 VENEZUELA 3637 1536 105 1409 230 111 217 29 
488 GUYANA 4 
271 
4 488 GUYANA 489 4 1 6 474 4 
492 SURINAM 272 
16 3 1 









SOO EQUA TEUR 493 256 92 36 
504 PERU 31 9 5 7 3 504 PEROU 1290 530 132 137 94 170 198 29 
508 BRAZIL 403 361 8 5 5 2 21 1 508 BRESIL 8091 6455 225 169 185 44 990 23 
512 CHILE 24 11 2 6 i 5 512 CHILi 1061 554 83 110 19 3 274 18 516 BOLIVIA 3 2 
2 1 1 
516 BOLIVIE 258 224 12 
51 2 
14 3 5 
524 URUGUAY 5 1 
6 1 
524 URUGUAY 187 101 10 
21 
20 3 
528 ARGENTINA 33 17 7 Ii 528 ARGENTINE 1681 704 493 309 140 3 11 600 CYPRUS 24 2 5 8 1 1 600 CHYPRE 347 106 49 74 8 104 6 604 LEBANON 51 8 6 32 
1 2 
4 604 LIBAN 929 463 135 267 3 45 51 10 608 SYRIA 923 390 12 13 503 2 608 SYRIE 3514 1833 775 499 19 335 8 i 612 !RAO 866 142 89 213 8 1 113 300 612 IRAQ 13601 4943 1327 4069 217 40 1769 1235 
616 !RAN 1050 611 23 73 92 10 241 
1 1 
616 !RAN 30739 7141 2112 3203 10661 331 7285 
3 
6 
624 ISRAEL 114 24 18 36 6 8 20 
87 
624 ISRAEL 4360 1418 1306 274 598 361 386 14 
258 628 JORDAN 129 18 5 6 7 
9 
5 ; 1 628 JORDANIE 1625 527 269 137 168 6 244 7 16 632 SAUDI ARABIA 2305 280 668 244 72 133 3 895 632 ARABIE SAOUD 29448 9947 3866 1755 3306 499 3616 79 6373 
636 KUWAIT 129 38 19 12 11 1 30 18 636 KOWEIT 5271 1773 990 312 249 70 1551 326 
640 BAHRAIN 74 41 
27 
5 1 2 24 1 640 BAHREIN 1354 477 22 183 20 93 547 
1 
12 
644 QATAR 108 15 9 2 ; 55 112 644 QATAR 2835 885 343 86 114 27 1373 6 9 647 U.A.EMIRATES 1547 43 875 176 142 138 647 EMIRATS ARAB 15810 3069 2901 1102 2202 80 4883 1564 
649 OMAN 78 22 2 
149 
9 1 42 2 649 OMAN 2472 866 116 19 682 52 692 45 
652 NORTH YEMEN 226 2 34 1 40 652 YEMEN DU NRD 1049 36 229 594 15 37 138 
656 SOUTH YEMEN 43 
10 
3 7 23 10 656 YEMEN DU SUD 709 24 69 42 450 124 
660 AFGHANISTAN 10 
4 4 2 52 2 660 AFGHANISTAN 121 121 354 187 93 1 1124 10 662 PAKISTAN 82 18 
3 
662 PAKISTAN 2738 969 
664 !NOIA 309 134 26 30 12 99 5 664 !NOE 11190 5847 1043 1000 201 132 2816 151 
666 BANGLADESH 18 1 10 2 
1 
5 666 BANGLA DESH 538 51 140 36 2 296 13 
669 SRI LANKA 21 3 
4 
17 ; 669 SRI LANKA 449 101 3 22 40 274 9 676 BURMA 7 1 5 13 ; 1 676 BIRMANIE 151 31 51 269 2 1i 44 23 680 THAILAND so 9 2 19 1 680 THAILANDE 1541 385 174 157 528 17 
700 INDONESIA 154 45 28 6 46 2 27 
4 
700 INDONESIE 3420 1037 659 99 1037 31 552 
3 
5 
701 MALAYSIA 60 36 2 3 2 13 701 MALAYSIA 1898 1140 108 96 153 5 337 56 
703 BRUNEI 7 1 
10 
1 
3i ; 5 74 703 BRUNEI 557 138 1 37 37 27 344 1 567 706 SINGAPORE 253 70 14 53 706 SINGAPOUR 6674 2377 334 366 830 2172 
708 PHILIPPINES 25 18 1 Ii 1 2 3 2 708 PHILIPPINES 1115 578 22 3 36 178 295 3 720 CHINA 82 55 2 i 15 720 CHINE 3103 2420 298 125 11 213 36 728 SOUTH KOREA 66 27 4 1 32 ; 1 728 COREE DU SUD 1859 654 181 37 31 6 916 14 40 732 JAPAN 470 200 13 2 24 217 13 732 JAPON 8301 4138 430 36 400 3096 181 
736 TAIWAN 30 10 2 9 3 4 2 
3 
736 T'Al-WAN 1205 708 128 151 so 1 141 23 3 
740 HONG KONG 141 24 2 2 6 
116 
104 740 HONG-KONG 2186 499 37 52 18 3 1514 
4 
63 
800 AUSTRALIA 618 89 12 48 15 247 91 800 AUSTRALIE 10471 2189 383 521 228 299 5768 1079 
804 NEW ZEALAND 85 16 1 24 4 40 804 NOUV.ZELANDE 2065 412 33 220 309 1073 1 17 
809 N. CALEDONIA 6 5 1 809 N. CALEDONIE 180 2 170 2 5 1 
822 FR.POLYNESIA 2 1 1 822 POL YNESIE FR 115 18 85 4 8 
1000 W 0 R L D 50520 15193 6372 4061 3867 2782 8837 1304 6987 1117 1000 M 0 ND E 814981 304512 110633 60512 92860 28665 142173 7028 61391 7187 
1010 INTRA-EC 21208 6321 2212 1206 2155 1725 2489 792 4184 124 1010 INTRA-CE 286947 103907 37149 13317 43696 16000 32713 5477 34220 468 
1011 EXTRA-EC 29310 8872 4159 2855 1712 1055 6350 512 2803 992 1011 EXTRA-CE 527929 200605 73476 47144 49163 12639 109459 1551 27172 6720 
1020 CLASS 1 14600 5138 1074 1119 470 799 3610 S07 1874 9 1020 CLASSE 1 232287 101691 19163 15005 15496 4847 55499 1505 19023 58 
1021 EFTA COUNTR. 5191 2628 273 378 91 62 1247 25 487 . 1021 A EL E 78314 45209 6509 4588 2941 1552 12050 136 5323 6 
1030 CLASS 2 13621 3026 2966 1691 1158 247 2631 5 914 983 1030 CLASSE 2 258214 77575 46879 30193 32339 7515 49531 47 7473 6662 
1031 ACP Jra 1765 133 375 67 527 110 415 137 1 1031 ACP~ 32943 3859 10528 1553 6810 3102 6080 9 981 21 1040 CLA 1088 709 119 44 84 8 108 16 . 1040 CLA 3 37429 21338 7435 1946 1328 276 4431 675 
ICIDJ1 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND S!llW KINDS 141DJ1 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVAlEURS A LIQUIDES HEBEWERXE FUER R.UESSIGKEITEN 
001 FRANCE 37 10 
9 
14 12 1 001 FRANCE 239 94 
16 
96 41 8 
002 BELG.-LUXBG. so 10 20 11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 230 63 69 82 




003 PAYS-BAS 409 351 1 39 
1747 004 FR GERMANY 492 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 1791 43 12 30 1 2 005 ITALY 58 5 54 4 005 ITALIE 153 1 7i 108 16 006 UTD. KINGDOM so 1 40 006 ROYAUME-UNI 300 4 149 




036 SWITZERLAND 100 80 036 SUISSE 433 8 291 
038 AUSTRIA 82 16 2 64 038 AUTRICHE 270 92 1 7 170 
212 TUNISIA 32 
7 
32 212 TUNISIE 102 3 
142 
99 
216 LIBYA 7 
16 
216 LIBYE 142 
113 288 NIGERIA 16 288 NIGERIA 113 14 346 KENYA 13 13 ; 44 i 2 346 KENYA 128 114 116 16 30 400 USA 48 400 ETATS-UNIS 257 33 
404 CANADA 12 
18 
9 3 404 CANADA 104 
73 
78 11 15 
616 IRAN 23 5 616 IRAN 120 47 
640 BAHRAIN 65 65 
6 
640 BAHREIN 717 717 
142 664 INDIA 6 664 INDE 153 11 
1000 WORLD 1365 164 18 207 941 3 1 30 11000M0 ND E 6859 1218 68 1909 3088 18 41 514 5 
1010 INTRA-EC 797 71 12 49 659 1 i 5 • 1010 INTRA-CE 3370 619 34 315 2296 11 41 95 5 1011 EXTRA-EC 569 93 8 159 282 2 25 1 1011 EXTRA-CE 3488 600 34 1593 789 1 419 
1020 CLASS 1 291 27 1 39 214 1 9 . 1020 CLASSE 1 1471 170 10 476. 606 1 39 169 
1021 EFTA COUNTR. 214 19 5 23 166 2 6 . 1021 A EL E 933 119 8 170 517 1 2 118 5 1030 CLASS 2 277 66 119 68 16 1 1030 CLASSE 2 1999 428 24 1109 183 7 241 
1031 ACP (63) 34 30 2 2 . 1031 ACP (63) · 263 229 13 7 14 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~clOa 
1410.91 PART Of LIQUID ELEVATORS ETC. 1411W PART Of UQUID ELEVATORS ETC. 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A UQUIDES TW FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 431 1 
1i 
173 3 2 252 001 FRANCE 2152 42 
1i 
1205 31 37 835 2 






003 PAYS-BAS 1153 335 19 448 
586 
83 2 
004 FR GERMANY 215 j 76 29 28 004 RF ALLEMAGNE 1725 54 30 686 243 157 23 005 ITALY 23 1 
42 











007 IRLANDE 341 1 51 
19 
1 
008 DENMARK 242 16 3 008 DANEMARK 495 204 171 3 97 
009 GREECE 32 32 
5 
009 GRECE 315 1 304 2 3 5 




028 NORVEGE 154 5 
25 
12 29 4 132 030 SWEDEN 70 47 12 030 SUEDE 521 24 282 134 22 
032 FINLAND 40 1 14 6 19 032 FINLANDE 549 6 94 58 391 
036 SWITZERLAND 58 6 24 28 
2 
036 SUISSE 442 34 
i 
312 92 3 
038 AUSTRIA 37 12 7 16 038 AUTRICHE 252 62 70 94 25 040 p TU GAL 14 13 1 040 PORTUGAL 180 4 35 85 4 
9 
52 
042 s 25 
2 
17 7 042 ESPAGNE 353 1 1 185 10 147 048 y AVIA 246 246 048 YOUGOSLAVIE 1013 21 7 965 15 
2 
5 
052 T 6 5 052 TUROUIE 145 11 118 14 
056 s UNION 3 3 056 U.R.S.S. 188 
3 
179 9 
19 204 M cco 25 
i 
25 204 MAROC 169 
4 
147 
i 9 208 ALGERIA 16 15 208 ALGERIE 469 23 432 
17 212 TUNISIA 32 2 30 
5 
212 TUNISIE 406 3 18 368 
4 3 2 216 LIBYA 18 11 216 LIBYE 611 4 508 90 
220 EGYPT 23 23 220 EGYPTE 526 505 3 5 12 
224 SUDAN 1 1 
2 
224 SOUDAN 325 
4 
289 2 34 
288 NIGERIA 5 2 288 NIGERIA 250 169 43 34 
342 SOMALIA 10 10 
i 2 





390 SOtrrH AFRICA 16 13 390 AFR. DU SUD 242 190 j 34 4 400 USA 121 81 1 38 400 ETATS-UNIS 2152 9 1301 21 810 
404 CANADA 13 12 
13 
1 404 CANADA 151 4 98 3 
3 
42 4 
412 MEXICO 19 6 45 412 MEXIQUE 334 2 217 110 2 448 CUBA 45 
2 
448 CUBA 379 
2 148 
379 
480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 150 
16 6 94 5 464 VENEZUELA 2 
1i 29 464 VENEZUELA 175 3 51 612 IRAQ 40 
9 
612 !RAO 661 3 418 222 10 8 
616 IRAN 20 11 616 IRAN 1586 1214 1 371 




628 JORDANIE 152 205 6 150 5i 6 2 4 632 SAUDI ARABIA 81 74 
2 
632 ARABIE SAOUD 645 346 25 
647 U.A.EMIRATES 12 2 3 5 647 EMIRATS ARAB 218 64 34 37 83 
649 OMAN 10 4 6 649 OMAN 268 74 4 190 
652 NORTH YEMEN 81 81 652 YEMEN DU NRD 134 132 2 
664 !NOIA 22 22 
2 
664 !NOE 612 
2 
602 33 10 680 THAILAND 18 15 680 THAILANDE 203 4 110 5 58 706 SINGAPORE 4 2 1 706 SINGAPOUR 132 1 69 16 37 
800 AUSTRALIA 25 24 800 AUSTRALIE 209 34 
i 
153 22 
804 NEW ZEALAND 8 7 804 NOUV.ZELANDE 126 89 36 
1000 W 0 R L D 2586 279 26 1381 272 95 529 3 . 1000 M 0 ND E 24853 1223 344 15161 1951 850 5221 6 93 4 
1010 INTRA-EC 1291 250 18 447 149 88 338 2 . 1010 INTRA-CE 7625 697 113 3703 978 578 1520 4 34 4 1011 EXTRA-EC 1295 29 9 933 123 9 191 1 • 1011 EXTRA-CE 17196 525 231 11428 976 272 3701 1 58 
1020 CLASS 1 689 24 1 511 60 2 90 1 . 1020 CLASSE 1 6550 226 72 3983 338 25 1857 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 225 21 1 105 58 1 39 . 1021 A EL E 2110 136 61 859 281 4 740 1 28 4 1030 CLASS 2 546 4 5 411 63 7 56 . 1030 CLASSE 2 9858 286 119 7122 626 238 1453 10 
1031 ACP (63a 47 1 28 6 2 10 
. 1031 ACP~~ 1213 17 32 838 77 33 215 1 1040 CLASS 58 2 11 45 . 1040 CLA 3 788 13 40 323 11 10 391 
1411 AIR PUMP~ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (lllCLUDING llOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 1411 AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS ~UDING llOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES~ FANS, BLOWERS AND T1£ llKE GENEllATO S FOR GAS TURBINES~ FANS, BLOWERS AND THE 
POllPES A AIR ET A VIDE. COllPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. YEHTUTEURS ET SilllLAIRES LUFTPUYPEN, VAKUUUPUYPEN. LUn • UND GASKOYPRESSOREN. FREIKOLBENGEHERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
1411.01 PUMPS AND COllPRESSORS FOR USE IN CML AIRCRAn 1411.DI PUllPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CML AIRCRAn 
POYPES ET COUPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS avlLS PUUPEN UND KOMPRESSOREN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 13 
3 
001 FRANCE 118 4j 45 12 51 10 69 002 BELG.-LUXBG. 4 
3 





003 NETHERLANDS 3 
2 
003 PAYS-BAS 147 5 
13 33 
86 
004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 303 
119 
240 7 10 205 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 394 31 27 12 
2 008 DENMARK 1 4 008 DANEMARK 100 90 8 45 2 030 SWEDEN 4 030 SUEDE 134 
22 
1 86 14 052 TURKEY 
i 
052 TURQUIE 198 102 
334 ETHIOPIA 
2 
334 ETHIOPIE 622 184 68 3 38 18 154 438 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 347 62 3 
404 CANADA 404 CANADA 127 2 125 
1000 W 0 R L D 52 5 3 27 5 3 6 3 . 1000 M 0 ND E 3559 901 447 178 300 101 781 850 
1010 INTRA-EC 31 2 1 18 4 3 1 2 . 1010 INTRA-CE 1226 273 329 84 81 81 124 274 i 1011 EXTRA-EC 22 3 2 9 1 5 2 . 1011 EXTRA-CE 2334 830 119 93 239 19 657 578 
1020 CLASS 1 9 5 4 . 1020 CLASSE 1 893 108 90 57 57 19 464 77 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 
3 
5 2 . 1021 A EL E 181 22 2 54 3 100 
499 1030 CLASS 2 12 4 2 . 1030 CLASSE 2 1346 433 29 33 183 171 
1031 ACP (63) 5 1 2 . 1031 ACP (63) 890 298 22 23 33 76 438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg - Ouanlit~ Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. ] UK I Ireland I Danmark l 'E>-Mbo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1411.03 HAND PUllPS FOR CYClfS 1411.03 HAND PUllPS FOR CYCLES 
POllPES A llAIN POUR CYCLES HANDPUllPEH FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 37 27 
zi 10 1:i 001 FRANCE 201 126 126 72 1 2 002 BELG.-LUXBG. 61 24 1 002 BELG.-LUXBG. 276 106 13 37 
7 2 003 NETHERLANDS 149 139 5 5 6 1 003 PAYS-BAS 603 445 32 117 17 004 FR GERMANY 27 45 2 18 004 RF ALLEMAGNE 154 130 15 120 2 005 tTALY 66 21 005 tTALIE 242 109 3 
006 UTD. KINGDOM 81 58 23 006 ROYAUME-UNI 446 308 138 
1 1 008 DENMARK 73 73 008 DANEMARK 252 250 
028 NORWAY 30 30 028 NORVEGE 132 132 
1 1 030 SWEDEN 53 53 030 SUEDE 238 236 
1 032 FINLAND 41 41 
24 6 032 FINLANDE 156 155 19 2 036 SWITZERLAND 67 37 
1 
036 SUISSE 362 186 155 
038 AUSTRIA 49 47 26 1 038 AUTRICHE 238 223 1 6 8 232 MALI 26 232 MALI 174 174 
236 UPPER VOLTA 27 27 236 HAUTE-VOLTA 158 158 
272 IVORY COAST 31 
139 
31 272 COTE IVOIRE 182 
547 
182 
288 NIGERIA 139 
71 27 1 
288 NIGERIA 547 
907 304 1 5 400 USA 103 4 400 ETATS-UNIS 1242 25 
404 CANADA 11 1 6 3 1 404 CANADA 125 6 79 35 5 
512 CHILE 23 13 10 512 CHILi 119 71 48 
700 INDONESIA 79 79 
:i 1 8 700 INDONESIE 230 230 19 7 49 800 AUSTRALIA 20 8 800 AUSTRALIE 113 38 
1000 WORLD 1495 1028 356 74 19 20 • 1000 M 0 ND E 7545 4089 2518 748 58 9 124 1 2 
1010 INTRA-EC 522 . 388 83 33 19 1 . 1010 INTRA-CE 2275 1442 434 324 55 9 10 1 2 1011 EXTRA-EC 973 641 272 41 19 • 1011 EXTRA-CE 5269 2647 2084 422 1 113 
1020 CLASS 1 444 273 113 40 18 . 1020 CLASSE 1 2992 1245 1220 416 1 108 2 
1021 EFTA COUNTR. 253 218 27 7 1 . 1021 A EL E 1191 977 175 28 10 1 
1030 CLASS 2 525 368 155 1 1 . 1030 CLASSE 2 2239 1402 826 6 5 
1031 ACP (63) 288 189 99 . 1031 ACP (63) 1350 755 595 
1411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PHEUllATIC TYRES AND THE UICE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 1411.09 PUllPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PHEUllATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUllPS FOR CYCLES 
POllPES (A llAIN OU A PEDAlf) A GONIUR W PHEUllATIQUES ET Slllll.AlllES, AUTRES QUE POllPES A llAIN POUR CYCLE HANO. ODER FUSSPUllPEH ZUll AUFPUllPEH VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUllPEH FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 297 158 
2 
102 1 1 35 001 FRANCE 1389 696 
7 
456 9 24 200 4 
002 BELG.-LUXBG. 60 33 6 16 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 282 156 26 68 
19 
25 




004 RF ALLEMAGNE 446 
s:i 35 304 21 44 :i :i 005 ITALY 56 3 
12 2 1 
35 005 ITALIE 194 15 68 6 1 98 11 006 UTD. KINGDOM 60 28 2 
1 
15 006 ROYAUME-UNI 281 107 8 9 49 
14 
39 1 
008 DENMARK 24 20 2 1 
2 
008 DANEMARK 102 71 13 4 
028 NORWAY 29 12 
2 
3 12 ~ ~81~~Gli_ 149 51 1:i 10 1 1 78 10 036 SWITZERLAND 85 65 18 465 346 99 5 
038 AUSTRIA 55 41 14 
2 1 
038 AUTRICHE 219 168 49 1 1 
10 042 SPAIN 32 26 
24 
3 042 ESPAGNE 136 101 
231 
18 7 
11 400 USA 71 14 28 5 400 ETATS-UNIS 636 96 245 1 52 
404 CANADA 45 1 13 31 404 CANADA 189 7 1 76 105 
1000 WORLD 1140 520 64 338 34 5 154 23 4 • 1000 M 0 ND E 6157 2330 550 1840 182 143 952 118 42 
1010 INTRA-EC 681 309 14 223 28 4 83 19 1 • 1010 INTRA-CE 3148 1320 69 1020 135 115 428 58 5 
1011 EXTRA-EC 454 211 50 112 8 1 71 3 • 1011 EXTRA-CE 2958 1009 481 805 47 28 523 28 37 
1020 CLASS 1 367 180 32 84 3 65 3 . 1020 CLASSE 1 2166 861 288 548 18 20 405 26 
1021 EFTA COUNTR. 191 134 2 35 1 
1 
16 3 . 1021 A EL E 990 635 13 161 7 2 149 23 
1030 CLASS 2 83 30 18 25 3 6 . 1030 CLASSE 2 752 142 193 229 29 8 112 28 11 
1031 ACP (63) 35 11 14 5 1 1 3 . 1031 ACP (63) 282 56 111 71 17 5 22 
1411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUllPS 1411.21 ROTARY PISTON PUllPS AND SLIDING VANE ROTARY PUllPS 
POllPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES SPERRSCHJEBER- UND DREHSCHJEBERVAKUUllPUllPEH 
001 FRANCE 471 291 
8 
108 1 1 49 21 001 FRANCE 7440 6358 
100 
631 19 9 356 67 
002 BELG.-LUXBG. 164 29 78 45 
4 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1724 861 144 560 
17 
46 7 
003 NETHERLANDS 425 291 14 86 
:i 
20 10 003 PAYS-BAS 5500 4741 283 225 
123 
198 36 
004 FR GERMANY 400 
214 
71 187 1 110 28 004 RF ALLEMAGNE 3554 
332i 
1628 547 7 1073 176 
005 ITALY 254 28 
21 :i i 4 14 8 
005 ITALIE 3996 567 
115 
15 2 54 37 
006 UTD. KINGDOM 333 277 . 12 
:i 
5 006 ROYAUME-UNI 6793 6191 317 17 13 
41 
s:i 77 
007 IRELAND 44 1 34 1 5 007 IRLANDE 182 19 3 72 23 24 
008 DENMARK 94 65 
s2 19 10 008 DANEMARK 1398 1234 8 60 5 91 009 GREECE 67 13 2 
1 10 
009 GRECE 739 184 536 15 
:i 
2 2 
028 NORWAY 51 32 1 7 
1 
028 NORVEGE 400 274 5 21 15 82 
030 SWEDEN 122 70 11 23 9 8 030 SUEDE 2339 1669 264 109 13 131 153 
032 FINLAND 69 15 4 25 4 21 032 FINLANDE 585 251 75 84 6 1 62 113 036 SWITZERLAND 418 348 27 35 i 6 2 036 SUISSE 5982 5093 587 227 56 12 038 AUSTRIA 271 178 14 74 1 3 038 AUTRICHE 2648 2363 75 182 6 7 15 
040 PORTUGAL 14 2 1 6 1 4 040 PORTUGAL 128 56 23 11 20 18 
042 SPAIN 87 37 10 35 2 3 042 ESPAGNE 931 SOO 95 278 46 12 
048 YUGOSLAVIA 17 15 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 394 363 1 30 
052 TURKEY 8 7 
1 5 
052 TURQUIE 136 111 2 
8 
20 :i 
056 SOVIET UNION 30 24 056 U.R.S.S. 1142 1106 28 
2 060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 401 399 
7 6 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 383 367 3 
2 064 HUNGARY 6 6 
1 
064 HONGRIE 229 227 
25 068 BULGARIA 5 4 068 BULGARIE 238 210 3 
208 ALGERIA 8 1 7 208 ALGERIE 190 17 173 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OestinaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EXXdoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXooa 
1411.21 1411.21 




216 LIBYE 180 4 ; 176 49 j 220 EGYPT 30 1 220 EGYPTE 320 252 11 
288 NIGERIA 18 ; 18 26 288 NIGERIA 329 12 3 319 7 378 ZAMBIA 27 
5 
378 ZAMBIE 158 
131 16 
146 
390 SOUTH AFRICA 70 46 14 16 390 AFR. DU SUD 1416 951 556 4 318 2 400 USA 1133 801 188 70 400 ETATS-UNIS 30280 20809 8520 389 
404 CANADA 164 111 53 404 CANADA 1014 m 237 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 109 109 
1 s6 508 BRAZIL 6 5 508 BRESIL 310 252 
612 IRAQ 4 4 
5 
612 IRAQ 204 189 6 8 616 !RAN 16 11 
5 
616 !RAN 354 278 
128 32 
76 624 ISRAEL 21 9 6 624 ISRAEL 617 293 163 
632 SAUDI ARABIA 11 5 5 632 ARABIE SAOUD 131 95 2 4 30 
662 PAKISTAN 4 3 1 662 PAKISTAN 167 143 2 
3 1i 
22 
3 664 !NOIA 45 41 2 664 !NOE 647 563 15 52 
680 THAILAND 19 
9 
19 680 THAILANOE 258 8 1 247 2 
706 SINGAPORE 12 2 Ii 706 SINGAPOUR 167 134 10 22 s9 726 SOUTH KOREA 12 1 
158 20 3 726 COREE DU SUD 142 51 3058 54 32 732 JAPAN 357 156 17 6 732 JAPON 7129 3558 433 27 
736 TAIWAN 25 19 1 5 736 T'Al-WAN 502 367 49 86 
740 HONG KONG 6 6 
2 4 5 
740 HONG-KONG 123 118 4j 5 26 800 AUSTRALIA 27 16 800 AUSTRALIE 456 261 22 102 604 NEW ZEALAND 36 21 1i 4 604 NOUV.ZELANDE 265 194 2 47 
1000 W 0 R LD 5498 3264 835 884 57 • 480 14 155 • 1000 M 0 ND E 84085 65990 17021 4034 827 75 5057 63 1018 1010 INTRA-EC 2251 1181 185 535 54 7 198 14 71 • 1010 INTRA.(:E 31332 22909 3450 1811 762 49 1881 63 427 
1011 EXTRA-EC 3245 2083 449 349 3 1 284 78 • 1011 EXTRA.(:E 62753 43081 13571 2223 65 21 3198 591 
1020 CLASS 1 2839 1857 419 309 2 1 188 63 • 1020 CLASSE 1 54142 37251 12883 1545 34 18 1924 467 
1021 EFTA COUNTR. 944 646 57 169 2 21 49 . 1021 A EL E 12103 9706 1029 635 29 1 298 405 
1030 CLASS 2 338 171 28 32 1 93 12 . 1030 CLASSE 2 6065 3480 605 629 31 8 1213 99 
1031 ACP Jra 58 4 4 18 31 • 1031 ACP Js~ 796 155 87 319 3 8 223 1 1040 CLA 68 55 2 9 2 • 1040 CLA 3 2546 2351 82 49 61 5 
1411.JI VACUUll PUllPS OTHER THAii ROTARY PISTON AND SUDDIG VANE ROTARY PUllPS 1411.JI VACWll PUMPS OTHER THAii ROTARY PISTON AND SUDDIG VANE ROTARY PUllPS 
POllPES A V1DE, AllTRES QU'A PISTON TOURHANT OU A PAl!TTES VAKUUllPUllPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERPUllPEN 
001 FRANCE 492 301 
1i 
101 11 18 61 001 FRANCE 8929 6830 
156 
809 44 238 1007 1 




003 PAY&-BAS 4044 2749 43 280 
478 
791 
13 004 FR GERMANY 381 
5i 
15 252 33 55 004 RF ALLEMAGNE 4928 
1182 
1306 1331 280 1453 1 66 
005 ITALY 115 8 
135 9 
25 31 j 005 ITALIE 1972 95 149i 5 97 593 70 36 006 UTD. KINGDOM 308 120 11 25 
31 
006 ROYA -UNI 5614 2897 858 135 129 
313 007 IRELAND 78 4 
2 
38 8 1 007 IRL 467 63 4 61 31 15 
008 DENMARK 85 28 21 34 008 DA ARK 797 446 24 149 10 4 164 
009 GREECE 31 9 2 18 2 ; 009 GRECE 274 155 23 49 2 1 44 1i 028 NORWAY 60 18 
6 
27 14 028 NORVEGE 739 316 1 55 6 3 347 
030 SWEDEN 78 59 1 9 3 030 SUEDE 1374 1074 75 4 2 4 176 39 
032 FINLAND 67 44 Ii 21 2 1 2 032 FINLANDE 929 779 165 87 8 2 47 8· 036 SWITZERLAND 129 85 18 15 036 SUISSE 3412 2854 141 27 46 179 
5 038 AUSTRIA 242 104 3 58 74 3 038 AUTRICHE 2075 1582 29 160 3 259 36 
040 PORTUGAL 38 7 
5 
26 4 1 040 PORTUGAL 243 108 5 78 5 20 27 
042 SPAIN 56 17 19 7 8 042 ESPAGNE 906 546 85 101 45 129 
046 YUGOSLAVIA 8 8 1 1 046 YOUGOSLAVIE 201 130 1 31 24 15 Ii 052 TURKEY 17 8 
4 
11 052 TURQUIE 246 168 6 49 
19 
15 
058 SOVIET UNION 20 13 2 056 U.R.S.S. 975 634 190 74 58 
064 HUNGARY 7 7 
6 2 
064 HONGRIE 193 173 
14i 
2 2 15 
208 ALGERIA 9 1 
2 
208 ALGERIE 214 34 34 4 5 216 LIBYA 5 3 
4 15 2i 
216 LIBYE 123 64 54 9 142 46 220 EGYPT 42 1 1 220 EGYPTE 466 25 205 3 37 
288 NIGERIA 12 8 1 1 3 1 288 NIGERIA 112 25 16 5 2 45 19 
378 ZAMBIA 81 
162 3 j 81 378 ZAMBIE 457 2 4j 48 2 455 390 SOUTH AFRICA 186 
4 
14 390 AFR. DU SUD 1215 993 125 
2 400 USA 1164 106 36 158 860 400 ETAT&-UNIS 30294 6726 725 2499 77 20264 
404 ~ 64 12 5 47 404 CANADA 772 122 57 21 2 564 8 412 8 3 5 
14 
412 MEXIQUE 286 95 191 
135 446 14 ; 3 446 CUBA 138 3 16 4 484 UELA 4 22 2 484 VENEZUELA 124 44 741 64 508 BR IL 29 4 1 508 BRESIL 1027 218 4 512 CHILE 10 9 1 512 CHILi 153 127 8 6 14 
608 SYRIA 7 7 ; 4 2 608 SYRIE 105 104 1 202 72 2 16 ; 612 IRAQ 19 11 612 IRAQ 513 124 36 
616 !RAN 26 21 
3 
1 4 616 IRAN 1408 774 
5j 14 1i 5 620 2 624 ISRAEL 46 21 5 16 624 ISRAEL 904 513 89 227 632 SAUDI ARABIA 49 3 14 30 1 632 ARABIE SAOUD 395 71 126 150 16 
2 
29 3 647 U.A.EMIRATES 24 1 1 22 647 EMIRATS ARAB 372 29 4 2 
1i 
335 
662 PAKISTAN 12 5 
4 
6 662 PAKISTAN 260 190 3 4 52 
664 !NOIA 62 14 44 664 INDE 1150 328 176 9 2 635 
700 INDONESIA 8 7 ; 1 700 INDONESIE 159 147 Ii 6 2 12 701 MALAYSIA 9 5 j 3 701 MALAYSIA 140 82 2 42 706 SINGAPORE 20 1 4 8 706 SINGAPOUR 231 13 111 30 4 71 
720 CHINA 9 
4 
9 720 CHINE 258 58 ; 8 1 191 728 SOUTH KOREA 14 3ci 10 728 COREE DU SUD 275 123 ri 3 151 732 JAPAN 69 18 20 732 JAPON 2577 1780 118 599 
738 TAIWAN 22 14 1 7 736 T'Al-WAN 341 252 11 10 68 
800 AUSTRALIA 70 50 8 12 800 AUSTRALIE 1004 738 8 80 180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
1411.21 1411.21 
804 NEW ZEALAND 10 4 6 804 NOUV.ZELANDE 117 79 4 34 
1000 WORLD 5008 1615 212 1182 150 259 1587 • 13 1 1000 M 0 ND E 87532 36231 5987 9013 1307 1565 31111 75 230 13 1010 INTRA.£C 2002 730 51 697 92 147 268 • 7 1 1010 INTRA-CE 28791 15360 2507 4303 954 137 4534 74 109 13 1011 EXTRA.£C 3008 885 161 485 58 112 1299 8 • 1011 EXTRA-CE 58743 22871 3480 4711 353 829 26577 1 121 
1020 CLASS 1 2265 697 63 392 8 87 1014 4 . 1020 CLASSE 1 46180 18023 1326 3434 138 405 22758 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 617 318 17 151 4 80 43 4 . 1021 A EL E 8815 6741 276 526 54 334 818 1 65 
1030 CLASS 2 670 155 93 91 49 25 256 1 . 1030 CLASSE 2 10617 3730 1941 1184 188 222 3331 21 
1031 ACPJra 123 10 18 4 1 4 86 . 1031 ACP~ 1045 91 273 39 12 61 560 9 1040 CLA 69 32 5 2 30 . 1040 CLA 3 1946 1117 213 92 27 2 489 6 
1411J5 COllPRESSORS FOR REflllGERATING EQUIPllEHT OF POWER IW un, NOT FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT 1411J5 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPllDIT OF POWER MAX UKW, NOT FOR USE IN Cl'il. AIRCRAFT 
COllPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORflQUES, PUISSANCE IW. 1,4 0, NON OESTINES A DES AERONEFS CIVILS KOMPRESSOREN FUEii KAELTEllASCHllEN, LEISTllNG IW. 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1375 633 i 693 4 26 23 001 FRANCE 5221 2341 1i 2664 3 5 110 98 002 BELG.-LUXBG. 88 43 19 
4 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 460 196 91 53 
10 
12 97 









16 004 FR GERMANY 5738 
2i 
57 3966 1 1666 004 RF ALLEMAGNE 22482 
97 
331 15747 6 115 6197 
005 ITALY 484 268 483 1 3 140 14 51 005 ITALIE 1803 996 2088 2 16 444 48 248 006 UTD. KINGDOM 2974 2260 58 1 
6 
158 006 ROYAUME-UNI 13141 10113 241 9 18 642 007 IRELAND 19 1 7 3 i 2 007 IRLANDE 169 4 63 15 i 4 9 008 DENMARK 7330 7234 2 93 2 9 008 DANEMARK 30308 29907 10 386 2ti 37 009 GREECE 908 3 623 271 009 GRECE 3342 11 2317 957 
028 NORWAY 134 84 2 16 10 34 028 NORVEGE 696 419 1 83 8 185 . 030 SWEDEN 3646 3514 54 i 66 030 SUEDE 14423 13756 9 235 17 97 326 032 FINLAND 1440 1330 
43 
63 22 24 032 FINLANDE 5833 5343 1 263 
3 
107 102 
036 SWITZERLAND 447 132 238 9 25 036 SUISSE 1992 637 161 973 2 93 123 
038 AUSTRIA 611 362 1 89 159 038 AUTRICHE 2258 1348 6 346 1 3 554 
040 PORTUGAL 1029 187 88 705 
4 
49 040 PORTUGAL 4118 810 371 2727 3 205 
042 SPAIN 3414 148 1116 1802 344 042 ESPAGNE 11597 498 3517 6359 47 1176 
048 YUGOSLAVIA 5699 2819 633 2134 113 048 YOUGOSLAVIE 20222 10485 2116 7146 475 
052 TURKEY 52 
8 
3 2 49 052 TUROUIE 250 1 10 10 239 064 HUNGARY 36 
183 417 8 
26 064 HONGRIE 130 31 
610 1296 19 
89 
204 MOROCCO 619 2 9 204 MAROC 1969 9 35 
208 ALGERIA 463 461 2 208 ALGERIE 1581 1571 10 
212 TUNISIA 227 
395 
226 1 212 TUNISIE 697 
1550 
673 24 i 216 LIBYA 504 822 109 3 13 216 LIBYE 2145 256i 594 63 220 EGYPT 2008 767 403 220 EGYPTE 8012 35n 1785 26 2 i 224 SUDAN 133 69 
43 
64 224 SOUDAN 747 412 172 332 272 IVORY COAST 43 
4 17 
272 COTE IVOIRE 172 26 77 8 : 276 GHANA 26 5 276 GHANA 137 26 
4 288 NIGERIA 169 94 75 288 NIGERIA 1962 1525 2 431 i 2 322 ZAIRE 26 8 2 18 9 322 ZAIRE 175 51 121 s5 330 ANGOLA 80 2 67 330 ANGOLA 285 16 3 211 
346 KENYA 50 2 a6 47 3 346 KENYA 190 1 286 172 17 382 ZIMBABWE 89 1 i 28 382 ZIMBABWE 301 9 6 2ti 133 390 SOUTH AFRICA 1591 19 370 1173 2 390 AFR. DU SUD 5921 81 1330 4357 28 400 USA 15002 2316 1 12593 5 85 400 ETATS-UNIS 66806 10449 3 55703 46 577 
404 CANADA 874 563 298 1 12 404 CANADA 3413 2139 1171 12 91 
428 EL SALVADOR 118 1 
1i 
117 428 EL SALVADOR 388 4 52 384 436 COSTA RICA 197 186 
129 
436 COSTA RICA 747 695 
615 456 DOMINICAN R. 129 
19 i 456 REP.DOMINIC. 615 142 2 464 JAMAICA 20 
162 
464 JAMAIQUE 144 609 472 TRINIDAD,TOB 162 
22i m 6'6'~6~iR~OB 609 724 480 COLOMBIA 537 316 
4 
1801 1on 26 484 VENEZUELA 490 486 
4 
484 VENEZUELA 2151 2125 45 ,500 ECUADOR 58 22 52 2 ·500 EQUATEUR 274 92 218 11 504 PERU 31 9 
12 3 
504 PEROU 130 38 
43 14 512 CHILE 24 5 4 512 CHILi 101 23 21 
600 CYPRUS 233 67 121 6 39 600 CHYPRE 860 277 396 22 165 
604 LEBANON 248 
16 
172 17 59 604 LIBAN ~ 53 575 07 258 608 SYRIA 869 827 26 259 608 SYRIE 2789 98 963 612 IRAQ 732 473 
143 51s0 
612 IRAQ 1748 990 15406 616 IRAN 6688 632 
2 i 763 616 IRAN 20862 1910 2 i 2556 624 ISRAEL 1101 365 694 6 33 624 ISRAEL 4124 1425 2510 - 34 
-
146 
628 JORDAN 35 14 40 16 i i 5 628 JORDANIE 179 90 1&4 66 6 12 23 i 632 SAUDI ARABIA 84 4 31 7 632 ARABIE SAOUD 392 20 138 51 
636 KUWAIT 113 34 63 49 1 636 KOWEIT 409 1 227 166 3 13 647 U.A.EMIRATES 66 30 3 1 647 EMIRATS ARAB 311 170 119 15 4 
649 OMAN 36 3 33 649 OMAN 166 
2i 
5 15 148 
656 SOUTH YEMEN 32 30 199 32 i 1i 656 YEMEN DU SUD 141 808 120 8 68 662 PAKISTAN 386 139 662 PAKISTAN 1514 152 478 
669 SRI LANKA 37 16 18 65 3 669 SRI LANKA 145 67 64 455 14 680 THAILAND 72 
32 
7 680 THAILANDE 488 
115 
33 
701 MALAYSIA 32 
18 28 10 
701 MALAYSIA 115 68 12i 39 706 SINGAPORE 70 14 706 SINGAPOUR 280 52 




720 CHINE 427 
10 s9 427 63 736 TAIWAN 32 i 736 T'Al-WAN 132 4 740 HONG KONG 549 49 499 i 183 740 HONG-KONG 1982 184 1792 12 2 800 AUSTRALIA 2355 1256 42 873 800 AUSTRALIE 8690 4658 154 3230 638 
804 NEW ZEALAND 1216 2 2 1166 2 42 804 NOUV.ZELANDE 4040 6 8 3839 10 177 
1000 W 0 R L D 74815 26287 9218 34195 38 12 268 14 4583 8 1000 M 0 ND E 293888 108048 33160 133176 179 68 1324 59 17829 47 
1010 INTRA.£C 19124 10234 1093 5810 29 9 197 14 1935 3 1010 INTRA-CE 77883 42887 4298 22303 119 49 792 59 7361 17 
1011 EXTRA.£C 55491 16054 8123 28585 7 3 69 2648 2 1011 EXTRA-CE 216003 65181 28864 110872 60 17 532 10487 30 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA~Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOo 
1411.35 1411.35 
1020 CLASS 1 37533 12739 2304 21214 1 57 1215 2 1020 CLASSE 1 150391 50685 7707 86467 19 4 461 5020 28 
1021 EFTA COUNTR. 7319 5615 139 1164 1 41 358 . 1021 A EL E 29398 22367 571 4628 19 4 312 1497 
2 1030 CLASS 2 17766 3306 5812 7241 6 12 1389 . 1030 CLASSE 2 64855 14428 21141 23898 41 3 71 5271 
1031 ACP (63a 797 196 340 175 
2 
1 85 
. 1031 ACP Jg~ 4853 2180 1320 888 6 1 19 438 1 1040 CLASS 192 9 8 129 44 . 1040 CLA 3 757 47 16 S07 10 177 
1411.31 HERMETIC OR SEllJ.llERllETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPllEHT OF POWER > 0.41CW NOT FOR USE IN CIVIi. AJRCIWT 1411.31 HERMETIC OR SElll-HERllETIC COllPRESSORS FOR REfRJGERATING EQUIPllEHT OF POWER > D.CKW NOT FOR USE IN CIYU. AIRCRAFT 
COllPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERllETIQUES OU SEii! -HERllETIQUE5, PUISSANCE > D,C KW, NON POUR AERONEFS C1VU HERllETISCHE ODER HALBHERllETISCHE KOllPRESSOREN FUER KAEl.TEllASCHINEN, LESTUNG > D,C KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3499 1387 
242 
683 18 1180 185 46 001 FRANCE 16527 6724 
1059 
2312 42 6496 7SO 203 
002 BELG.·LUXBG. 704 294 39 44 
118 
77 8 002 BELG.·LliXBG. 2847 945 214 245 
7a0 
342 42 
003 NETHERLANDS 653 216 257 so 7 7 5 003 PAYS-BAS 3568 1268 1167 251 72 78 24 004 FR GERMANY 11079 
sa5 1469 7518 1300 259 526 004 RF ALLEMAGNE 47654 3175 8153 26833 9158 1385 2053 005 ITALY 2678 829 
449 2 
1175 78 11 005 ITALIE 15574 3700 
1992 
1 8351 296 51 
006 UTD. KINGDOM 4521 638 2589 586 
12 
257 006 ROYAUME·UNI 21626 3783 10448 9 4251 
s6 1143 007 IRELAND 442 6 87 318 5 14 007 IRLANDE 1891 55 390 1216 108 66 
008 DENMARK 582 78 180 277 23 24 Ii 008 DANEMARK 3099 442 887 1312 182 276 3i 009 GREECE 454 82 347 5 
3 
8 6 009 GRECE 2046 484 1410 25 
3i 
62 34 
028 NORWAY 175 57 48 31 23 
62 
13 028 NORVEGE 1044 368 249 151 182 2 61 
030 SWEDEN 1218 245 329 188 213 181 030 E 6970 1678 1563 887 2 1492 445 903 
032 FINLAND 740 120 166 353 34 26 41 032 NOE 3605 830 692 1511 268 132 172 
036 SWITZERLAND 1153 163 259 602 109 7 13 036 6027 1174 1SOS 2411 838 37 62 
038 AUSTRIA 2026 181 135 1547 114 
2 
49 038 8793 1086 804 5865 799 3 236 
040 PORTUGAL 375 7 85 263 3 15 040 p 1527 54 384 981 
14 
16 22 70 
042 SPAIN 2943 364 1493 497 357 128 103 042 E 12522 1418 5852 1968 2367 496 407 
048 YUGOSLAVIA 2059 60 108 1839 19 
14 
33 048 y AVIE 7919 353 428 ~ 134 SS 166 052 TURKEY 136 42 35 14 12 19 052 T 799 320 139 108 112 
060 POLAND 160 7 19 131 3 060 p 728 63 76 570 19 
064 HUNGARY 52 4 14 26 8 064 HONGRIE 456 33 246 130 47 
202 CANARY ISLES 37 3 31 2 1 202 CANARIES 169 17 130 16 6 
204 MOROCCO 63 1 45 17 204 MAROC 241 8 171 62 
208 ALGERIA 7 
2 
6 1 208 ALGERIE 134 
27 
88 45 
212 TUNISIA 271 86 183 
3 i 212 TUNISIE 1130 340 763 sO Ii 216 LIBYA 9 5 
967 
216 LIBYE 205 141 1 5 
4 220 EGYPT 986 13 6 220 EGYPTE 3986 72 3877 1 32 
240 NIGER 28 
2 
4 24 240 NIGER 143 
18 
17 2 124 
260 GUINEA 6 4 260 GUINEE 158 139 1 
272 IVORY COAST 47 6 46 7 272 COTE IVOIRE 231 11 211 s5 9 3 276 GHANA 17 4 276 GHANA 165 84 16 
5 
7 
288 NIGERIA 82 1 45 35 288 NIGERIA 433 27 173 228 
302 CAMEROON 48 44 4 302 CAMEROUN 291 6 272 13 
314 GABON 39 
173 
39 Ii 134 139 37 314 GABON 194 7 187 sO 967 865 181 390 SOUTH AFRICA 1775 1284 390 AFR. DU SUD 7938 1041 4834 
3 400 USA 10702 10 16 10558 104 10 4 400 ETATS-UNIS 45089 155 128 44130 547 102 24 
404 CANADA 823 
253 





480 COLOMBIA 253 
23 
480 COLOMBIE 1124 12 
137 484 VENEZUELA 1921 1898 484 VENEZUELA 8072 
2 
7935 
SOO ECUADOR so so 




17 :i 2 508 BRESIL 4522 1 4521 1o:i 15 7 512 c 31 6 512 CHILi 177 22 30 
528 A NTINA 162 
9 
162 
49 3 5 
528 ARGENTINE 801 
s9 
801 
222 3:i 5 36 600 c us 131 64 600 CHYPRE 600 251 
604 LEBANON 111 18 19 68 6 604 LIBAN 563 106 65 365 27 




608 SYRIE 193 18 2 173 36 3 612 IRAQ 615 598 
110 306 612 IRAQ 3030 200 64 2733 1295 616 IRAN 796 170 5 106 
4 
99 616 !RAN 4478 1057 52 535 
s8 754 785 624 ISRAEL 1361 130 1098 43 75 4 7 624 ISRAEL 5699 794 4051 231 509 19 37 
628 JORDAN 47 2 12 33 
a5 628 JORDANIE 280 25 47 200 3 5 12 3 632 SAUDI ARABIA 1074 175 584 229 632 ARABIE SAOUD 5215 1036 2538 1067 559 
636 KUWAIT 105 9 20 71 5 636 KOWEIT 540 143 83 282 32 
2 644 QATAR 20 2 
100 
17 1 644 QATAR 103 21 468 75 5 647 LI.A.EMIRATES 201 13 48 34 
2 
647 EMIRATS ARAB 1054 141 214 231 
3 14 662 PAKISTAN 111 1 74 33 4:i 662 PAKISTAN 475 8 308 142 269 664 !NOIA 43 36 664 INDE 280 8 122 3 666 BANGLADESH 30 
3 13 3 3 
666 BANGLA DESH 122 
30 6ci 22 15 680 THAILAND 74 52 680 THAILANDE 321 194 
701 MALAYSIA 117 3 94 20 6 2i 701 MALAYSIA 547 82 358 107 44 127 4 706 SINGAPORE 147 6 57 56 706 SINGAPOUR 690 55 211 249 
720 CHINA 26 2 16 8 
28 
720 CHINE 109 12 69 25 3 
1sB 728 SOUTH KOREA 28 
4 4823 
728 COREE DU SUD 159 
a8 1 17493 732 JAPAN 4827 35 17 4 6 732 JAPON 17582 1s6 120 22 27 736 TAIWAN 74 12 68 736 T'At-WAN 385 60 272 740 HONG KONG 944 62 806 7 1 
4 
740 HONG-KONG 3638 327 2975 57 7 
19 800 AUSTRALIA 356 5 223 74 
47 
so 800 AUSTRALIE 1714 60 1014 399 336 222 804 NEW ZEALAND 281 87 74 63 10 804 NOUV.ZELANDE 1419 469 298 269 47 
1000 W 0 R L D 66037 5502 18401 32595 88 5988 1715 1749 1 1000 M 0 ND E 295612 31038 78621 128301 842 40319 9002 7681 8 
1010 INTRA-EC 24610 3288 5999 9339 76 4403 848 859 . 1010 INTRA-CE 114828 16874 27215 34154 477 29345 3217 3546 8 1011 EXTRA-EC 41424 2218 12402 23256 12 1579 1067 891 1 1011 EXTRA-CE 180783 14184 51406 94147 165 10953 5785 4135 
1020 CLASS 1 29610 1521 4257 21253 5 1169 880 525 . 1020 CLASSE 1 126884 9108 17907 84737 53 8057 4515 2S07 
1021 EFTA COUNTR. 5696 775 1025 2984 3 496 99 314 . 1021 A EL E 28055 5201 5213 11805 36 3596 657 1547 Ii 1030 CLASS 2 11558 677 8096 1825 7 400 186 366 1 1030 CLASSE 2 52394 4845 33103 . 8615 112 2827 1258 1626 
1031 ACP (63a 393 15 267 73 1 8 26 2 1 1031 ACP (~ 2446 241 1438 479 34 66 168 12 8 
1040 CLASS 258 18 so 179 10 1 . 1040 CLASS 3 1483 211 396 794 70 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac:!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac:!Oa 
1411J7 COllPRESSORS, OTIIER THAH HERllEllC OR SEllMIERllE1lC, FOR REfRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > OAKW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCRAFT 
1411J7 i&=SORS, OTHER THAH HERUEllC OR s~umc. FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > UKW, NOT FOR USE IN CML 
COUPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORflQUES, AUTRES QUE HERllETIQUES OU SEllJ.llERllETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON DESTINES A 
DES AERONEfS aYU 
KOMPRESSOREN FUER KAEI. TEllASCHINEN, LEISTUNG > D,4 KW, AUSG. HERllETISCllE OD. HALBHERllET. UNO FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 568 99 50 130 65 4 111 7 152 001 FRANCE 5954 1086 30:i 789 927 25 1284 72 1771 002 BELG.-LUXBG. 317 46 45 93 
24 
7 76 002 BELG.-LUXBG. 2557 403 124 872 
167 
129 726 
003 NETHERLANDS 310 109 69 29 
110 
51 28 003 PAYS-BAS 2857 1105 651 167 
1334 
493 i 274 004 FR GERMANY 550 
1o3 
59 135 8 43 195 004 RF ALLEMAGNE 5201 
1026 
500 714 57 708 1887 
005 ITALY 433 180 
133 
55 7 57 
52 
31 005 ITALIE 3492 1004 
95i 
608 202 254 6 398 
006 . KINGDOM 618 124 55 182 4 
89 
68 006 ROYAUME-UNI 6811 1409 1219 2320 21 
628 
281 610 
007 D 287 9 128 8 17 36 007 IRLANDE 2495 88 1135 23 213 1 407 
008 RK 131 56 8 15 14 38 
2i 
008 DANEMARK 1356 596 57 82 167 454 
305 009 E 89 12 6 34 
4 
16 009 GRECE 919 114 39 356 20 85 
024 ICE D 28 4 2 2 4 12 024 ISLANDE 297 37 18 14 65 27 136 
028 NORWAY 195 66 16 30 21 17 
4 
45 028 NORVEGE 1998 667 94 234 248 151 
15 
603 
030 SWEDEN 163 38 8 9 5 33 66 030 SUEDE 1502 285 57 64 30 386 665 
032 FINLAND 99 18 
4 
26 13 14 28 032 FINLANDE 898 181 
s3 138 183 68 328 3 036 SWITZERLAND 269 105 62 12 53 33 036 SUISSE 2373 942 354 136 
1i 
582 303 
038 AUSTRIA 113 61 2 23 15 4 7 038 AUTRICHE 1006 617 19 88 168 41 62 
040 PORTUGAL 354 25 31 283 10 2 3 040 PORTUGAL 1834 215 250 1141 142 
5 
19 67 
042 SPAIN 362 34 55 162 56 32 23 042 ESPAGNE 2914 458 290 795 778 356 232 
048 YUGOSLAVIA 160 14 55 9 17 2 1 64 048 YOUGOSLAVIE 1852 342 266 84 265 18 14 881 052 TURKEY 203 67 
7 
35 80 2 17 052 TURQUIE 1932 408 
392 
315 866 51 274 
056 SOVIET UNION 14 1 3 1 2 056 U.R.S.S. 474 13 28 12 29 
060 POLAND 8 1 
3 i 5 2 060 POLOGNE 235 15 4 16 191 25 064 HUNGARY 28 21 i 3 064 HONGRIE 241 177 7 23 8 3 22 202 CANARY ISLES 38 i 13 3 9 20 202 CANARIES 433 10 65 54 7 292 204 MOROCCO 34 14 5 5 204 MA 269 103 20 4 103 29 
208 ALGERIA 22 
8 
18 2 2 208 338 5 187 119 24 3 
212 TUNISIA 93 50 35 
2 4 
212 949 73 384 492 




216 787 3 162 565 
219 51i 220 EGYPT 543 116 331 4 11 220 E 3884 41 785 2134 50 144 
288 NIGERIA 22 1 3 10 1 1 6 288 NIGERIA 273 19 21 122 1 9 20 81 
302 CAMEROON 34 33 1 
7 
302 CAMEROUN 754 746 8 
2 13i 330 ANGOLA 7 
18 
330 ANGOLA 133 
74 342 SOMALIA 20 
28 
2 342 SOMALIE 105 
414 
31 
370 MADAGASCAR 28 
5i 40 45 19 a3 370 MADAGASCAR 414 530 227 450 235 672 390 SOUTH AFRICA 254 16 390 AFR. DU SUD 2274 160 
4 400 USA 341 53 1 206 13 55 12 400 ETATS-UNIS 2863 839 8 1108 128 626 149 
404 CANADA 29 7 12 10 404 CANADA 538 114 340 84 
484 VENEZUELA 24 i 5 4 2 20 484 VENEZUELA 512 25 100 25 10 487 504 PERU 8 
5 
504 PEROU 144 3 
6i 512 CHILE 13 4 1 
8 
3 512 CHILi 170 60 12 1 
113 
36 
528 ARGENTINA 9 43 2 1 528 ARGENTINE 124 4 129 17 :i 11 600 CYPRUS 47 
:i 10 1 2 600 CHYPRE 166 40 13 6 604 LEBANON 43 28 
12 5 
604 LIBAN 196 15 135 
262 3i 608 SYRIA 35 i i 18 :i 608 SYRIE 367 6 1 67 16 612 IRAQ 22 10 
126 
2 5 612 IRAQ 267 29 9 90 
2028 
14 49 
616 IRAN 224 3 30 1 13 20 31 616 IRAN 3164 32 193 90 74 276 471 
624 ISRAEL 97 24 
14 
7 8 1 19 38 624 ISRAEL 1334 591 2 75 94 12 85 475 
632 SAUDI ARABIA 212 7 25 82 73 11 632 ARABIE SAOUD 2164 88 143 201 994 596 142 
636 KUWAIT 32 1 9 21 
:i 1 636 KOWEIT 197 12 14 164 10 7 640 BAHRAIN 9 2 2 45 2 640 BAHREIN 161 25 101 304 2 24 1 647 LI.A.EMIRATES 59 3 2 9 647 EMIRATS ARAB 514 21 59 127 1 
649 OMAN 24 19 2 1 1 3 649 OMAN 295 237 10 6 10 39 3 664 INDIA 52 44 3 
13 




17 700 INDONESIE 602 175 2 243 
15 i 123 701 MALAYSIA 39 27 5 
:i 2 :i 701 MALAYSIA 591 417 133 22 3 43 706 SINGAPORE 167 106 1 23 29 706 SINGAPOUR 1067 639 11 124 30 212 8 
720 CHINA 5 3 2 
7 
720 CHINE 104 39 18 47 
728 SOUTH KOREA 8 
5 2 
1 728 COREE DU SUD 106 
s3 9 18 32 74 732 JAPAN 54 4 43 732 JAPON 562 46 436 
736 TAIWAN 49 7 i 7 37 4 5 736 T'Al-WAN 637 84 8 50 478 2 73 740 HONG KONG 70 58 
12 35 740 HONG-KONG 479 367 168 2 54 35i 800 AUSTRALIA 500 161 18 261 13 800 AUSTRALIE 3822 1311 117 1683 190 
804 NEW ZEALAND 66 8 4 2 1 22 29 804 NOW.ZELANDE 726 63 124 18 13 207 301 
1000 W 0 R L D 9114 1682 1163 2428 1210 104 1021 69 1437 . 1000 M 0 ND E 85312 16641 10743 15149 14875 989 10654 401 15857 3 
1010 INTRA-EC 3303 558 554 528 535 48 413 59 608 • 1010 INTRA-CE 31634 5820 4906 3205 6459 473 4033 360 6378 
:i 1011 EXTRA-EC 5811 1124 609 1900 675 56 608 10 829 . 1011 EXTRA-CE 53667 10820 5837 11934 8418 516 6620 41 9480 
1020 CLASS 1 3203 711 211 1165 305 5 286 4 516 . 1020 CLASSE 1 27543 6947 1456 6455 3657 38 3345 19 5623 3 
1021 EFTA COUNTR. 1219 318 62 435 80 1 126 4 193 . 1021 A EL E 9906 2943 492 2032 972 12 1273 15 2164 3 
1030 CLASS 2 2537 390 392 720 361 52 313 6 303 . 1030 CLASSE 2 24867 3644 3979 5291 4713 478 2998 22 3742 
1031 ACP~a 176 7 83 53 2 5 14 12 . 1031 ACP Js~ 2214 59 1364 359 42 66 164 160 1040 CLA 73 23 7 15 9 9 10 . 1040 CLA 3 1256 229 402 188 46 276 115 
1411.43 PUllPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF llAX 2U3 PER MINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
1411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF llAX 2113 PER MINUTE 
B L: CONFIDENTIAL 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES. OEBIT MAX. 2 M3/MINllTE FAHRBARE KOMPRESSOREN, UEFERMENGE MAX. 2 M3/MINllTE 
BL: CONFlOENTta B L: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 282 35 
2 
229 1 17 001 FRANCE 1416 199 
1i 
1070 13 134 
002 BELG.-LUXBG. 30 2ci 10 16 2 002 BELG.-LUXBG. 147 8 61 51 15 003 NETHERLANDS 26 1 5 003 PAYS-BAS 142 98 2 12 30 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlth Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France natl a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.Ml>a 
1411.G 1411A3 
004 FR GERMANY 67 32 10 5 26 16 2 8 004 RF ALLEMAGNE 494 99 81 37 79 102 7 188 005 ITALY 96 33 8 31 8 005 ITALIE 574 263 45 1 212 21 006 UTD. KINGDOM 16 
24 
006 ROYAUME-UNI 114 8 39 
100 007 IRELANO 24 
19 :i i 007 IRLANDE 100 16 22i 35 = ~~f~1~LAND ' 35 6 009 GRECE 285 7 31 12 2 18 1 036 SUISSE 224 100 3 118 3 038 AUSTRIA 25 17 2 4 038 AUTRICHE 159 97 20 12 30 
212 TUNISIA 22 1 7 14 212 TUNISIE 112 7 44 61 
216 LIBYA 29 
10 
29 216 LIBYE 138 8 130 
302 CAMEROON 10 
19 1 
302 CAMEROUN 104 2 104 94 1 22 390 SOUTH AFRICA 20 390 AFR. OU SUD 119 
1i 400 USA 25 
11 
17 7 400 ETATS-UNIS 253 6 98 10 122 
612 IRAQ 11 
:i 
612 IRAQ 135 135 3ci 616 !RAN 17 14 44 616 !RAN 308 278 159 :i 632 SAUDI ARABIA 58 3 9 632 ARABIE SAOUD 287 42 83 2 649 OMAN 22 17 4 649 OMAN 168 132 34 
800 AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 301 301 
1000 WORLD 1020 197 107 453 50 181 10 22 • 1000 II 0 N D E 8751 1345 1112 2248 242 1469 28 309 
1010 INTRA-EC 591 107 48 268 43 106 10 • • 1010 INTRA-CE 3361 438 622 1294 144 847 28 190 1011 EXTRA-EC 429 90 59 185 8 76 13 • 1011 EXTRA-CE 3390 908 491 952 98 122 119 
1020CLASS1 162 32 10 81 33 8 . 1020 CLASSE 1 1352 222 49 482 14 539 46 
1021 EFTA COUNTR. 83 31 3 38 
6 
5 6 . 1021 A EL E 550 212 23 233 2 37 43 
1030 CLASS 2 265 58 48 104 42 7 . 1030 CLASSE 2 2029 682 442 463 84 285 73 
1031 ACP (63) 38 6 22 1 7 . 1031 ACP (63) 335 34 206 7 5 83 
1411.45 PUllPS AND COllPRESSORS llOUHTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2ID PER lllME 
B L: CONfJIDTIAI. 
Ull.45 PUllPS AND COllPRESSORS llOUIITTD ON CHASSIS, FLOW OF > 2113 PER lllNUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
eot.!PRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 MW.~~UTE 
BL: CONfJOENTIEL 
FAHRBARE KOMPRESSOREN, UEFERMENGE > 2 MJ/MINUTE 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1= 495 35 274 2 488 25 001 FRANCE 9813 4109 245 1239 6 4042 417 002 BELG.-LUXBG. 24 82 128 117 002 BELG.·LUXBG. 2013 134 433 466 735 
003 NETHERLANDS 521 187 20 80 4i 234 8 003 PAYS-BAS 3066 874 193 391 501 1608 20:i 004 FR GERMANY 1670 
12:i 
45 814 758 004 RF ALLEMAGNE 9568 
77:i 
271 3876 4715 
005 ITALY 635 44 6i 9 468 52 31 005 ITALIE 4143 202 435 9 3157 398 2 006 UTD. KINGDOM 298 61 78 265 006 ROYAUME-UNI 2029 414 683 34 1068 65 007 IRELAND 265 i 26 007 IRLANDE 1068 5i 154 008 DENMARK 155 
5 
122 008 DANEMARK 1068 2 :i 863 009 GREECE 381 40 73 243 2ci 009 GRECE 607 129 175 298 16ci 025 FAROE ISLES 20 
126 10 i 19 025 ILES FEROE 160 1019 &Ei Ei 100 028 NORWAY 150 
6 
028 NORVEGE 1191 35 i 030 SWEDEN 281 22 178 5 69 030 1811 191 869. 25 484 
032 FINLAND 20 
91 
1 2 17 032 DE 158 
939 
9 14 2 135 4 038 SWITZERLAND 246 59 51 45 036 2097 520 292 340 
038 AUSTRIA 278 157 7 96 18 038 AUTRICHE 1967 1319 68 434 146 
040 PORTUGAL 24 1 4 1 18 040 PORTUGAL 192 8 15 5 164 
042 SPAIN 114 3 1 4 106 042 ESPAGNE 798 17 6 37 738 
052 TURKEY 54 9 1 44 052 TURQUIE 269 19 9 241 
060 POLAND 12 12 
:i 19 329 
060 POLOGNE 149 149 
2:i Bi 269 204 MOROCCO 354 3 
1 
204 MAROC 390 17 
9 208 ALGERIA 425 25 352 
1:i 
47 208 ALGERIE 2013 217 1393 2 392 
212 TUNISIA 119 14 15 2 77 212 TUNISIE 1180 142 237 119 19 682 216 LIBYA 97 47 31 17 216 LIBYE 919 517 225 15& 
19 220 EGYPT 158 88 
9 
12 55 220 EGYPTE 1457 771 
285 
134 533 
224 SUDAN 23 3 2 2 9 224 SOUDAN 386 32 18 15 51 232 MALI 17 15 
9 
232 MALI 182 164 3 
4 238 UPPER VOLTA 14 
12 
5 238 HAUTE-VOLTA 169 
191 
112 53 
11 260 GUINEA 14 1 
4 15 
260 GUINEE 207 5 35 159 268 LIBERIA 21 2 i 1 268 LIBERIA 222 28 6i i 288 NIGERIA 57 Ei 1 42 288 NIGERIA 607 65 57 476 302 CAMEROON 31 20 5 
2 28 
302 CAMEROUN 296 224 7 2ci 196 314 GABON 39 
:i 8 1 314 GABON 316 39 94 6 328 BURUNDI 15 10 2 328 BURUNDI 135 76 20 
350 UGANDA 13 
:i 13 350 OUGANOA 151 3ci 2 151 382 ZIMBABWE 18 
4 4 
15 382 ZIMBABWE 144 
14 31 
112 
390 SOUTH AFRICA 721 21 692 
4 
390 AFR. OU SUD 4822 198 30 4549 36 400 USA 147 i 62 25 58 400 ETATS-UNIS 692 6 i 273 300 83 404 CANADA 97 43 52 404 CANADA 705 290 408 
412 MEXICO 14 11 2 1 412 MEXIQUE 145 119 18 8 
448 CUBA 32 31 1 448 CUBA 288 280 8 
462 MARTINIQUE 18 6 
4 
12 462 MARTINIQUE 113 77 
1o9 
38 
464 JAMAICA 6 2 464 JAMAIQUE 116 7 
472 TRINIOAD,TOB 29 i 12 29 472 TRINIOAO,TOB 249 9 4:i 249 604 LEBANON 76 57 604 LIBAN 285 233 
608 SYRIA 109 38 
:i 
71 608 SYRIE 1094 325 4:i 769 612 IRAQ 79 10 66 612 IRAQ 579 148 388 
616 IRAN 461 14 2 447 616 IRAN 3363 159 1i 3204 624 ISRAEL 57 6 49 624 ISRAEL 254 40 203 
628 JORDAN 102 14 
1i 
1 87 628 JOROANIE 614 118 
159 
10 2 488 632 SAUDI ARABIA 641 222 2 400 632 ARABIE SAOUD 5226 1568 8 3491 
638 KUWAIT 62 6 1 55 638 KOWEIT 435 45 2 388 
640 BAHRAIN 86 14 72 640 BAHREIN 599 279 320 
644 QATAR 25 36 4 3 22 644 QATAR 230 29ci 10 25 205 647 LI.A.EMIRATES 111 5 66 647 EMIRATS ARAB 794 23 471 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.cioa 
1411.45 1411.45 
649 OMAN 88 3 4 80 649 OMAN 681 28 36 599 18 
656 SOUTH YEMEN 57 
4 
3 54 656 YEMEN DU SUD 540 
1o4 
6 ; 534 662 PAKISTAN 71 
i 3 
67 662 PAKISTAN 574 5 40 469 664 INDIA 7 
2 
3 664 INDE 114 
2 
5 64 
680 THAILAND 31 25 4 680 TH E 445 428 
2 
14 
700 INDONESIA 19 10 
3 
9 700 IN 159 94 
7 
63 
706 SINGAPORE 87 83 706 SIN 526 4 17 498 
728 SOUTH KOREA 35 35 728 co USUD 682 682 
736 TAIWAN 20 
2 
20 736 T'Al-WAN 185 
14 15 
185 
600 AUSTRALIA 14 11 600 AUSTRALIE 105 76 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 179 2 177 
1000 WORLD 11828 1993 898 2027 261 1486 81 80 • 1000 M 0 ND E 77870 15748 8499 10364 1758 42050 854 599 
1010 INTRA-EC 5577 937 223 1418 191 2692 77 39 • 1010 INTRA.CE 33375 8484 1597 1703 1019 16487 815 270 
1011 EXTRA-EC 6250 1056 675 609 70 3794 5 41 • 1011 EXTRA.CE 44493 9263 4901 3661 738 25562 39 329 
1020 CLASS 1 2231 427 82 458 34 1205 4 21 . 1020 CLASSE 1 15189 3732 717 2355 363 7814 36 172 
1021 EFTA COUNTR. 1008 391 76 338 6 196 ; 1 . 1021 A EL E 7273 3476 647 1685 32 1423 3 10 1030 CLASS 2 3956 613 562 148 36 2575 21 . 1030 CLASSE 2 28627 5310 3905 1242 375 17635 157 
1031 ACP Jra 411 73 90 18 21 203 6 . 1031 ACP~ 4119 779 1082 188 206 1817 1 46 1040 CLA 65 16 31 4 14 . 1040 CLA 3 677 221 280 63 113 
141U1 SllGLE STAGE TURBO-(OllPRESSORS 1411.51 SINGLE STAGE TURBO-(OllPRESSORS 
TURBOCOllPRESSEURS llONOCEUllUIRES EINSTUflGE TURBOltOllPRESSOREN 
001 FRANCE 500 273 
42 
21 15 19 172 
14 
001 FRANCE 6512 4213 
s2 147 152 219 1778 3 002 BELG.-LUXBG. 399 29 7 24 
12 
283 002 BELG.-LUXBG. 5307 428 35 266 
136 
4203 293 
003 NETHERLANDS 386 208 29 
8 
123 14 003 PAYS-BAS 4317 2062 2 125 
140 
1551 441 
004 FR GERMANY 677 
318 
7 14 572 75 004 RF ALLEMAGNE 12898 6554 21 78 135 11313 1211 005 ITALY 423 
2 20 1 2 97 13 7 005 ITALIE 7820 2 153 21 2 1111 14i 130 006 UTD. KINGDOM 158 96 19 
24 
6 006 ROYAUME-UNI 2716 1901 18 253 49 268 201 007 IRELAND 24 65 4 2 i 001 IRLANDE 271 2134 3 64 10 72 008 DENMARK 102 9 008 DANEMARK 2390 13 
8 
97 
009 GREECE 6 2 1 ; 2 1i 009 GRECE 225 151 6 13 6 41 354 028 NORWAY 15 
166 
1 2 028 NORVEGE 469 21 1 19 22 52 
030 SWEDEN 1681 1 2 1497 15 030 SUEDE 22584 2555 
7 
2 8 40 19845 134 
032 FINLAND 63 1 
12 6 i 
34 28 032 FINLANDE 1205 18 
49 
2 3 520 657 
9 036 SWITZERLAND 94 61 14 6 036 SUISSE 1329 947 103 6 13 185 17 038 AUSTRIA 108 80 3 15 2 2 038 AUTRICHE 1550 1236 50 53 25 14 21 149 
040 PORTUGAL 14 
196 20 1 3 10 040 PORTUGAL 275 44 525 8 4 2 49 7 168 042 SPAIN 272 15 41 042 ESPAGNE 4491 3149 3 5 1 300 501 
048 YUGOSLAVIA 37 34 2 048 YOUGOSLAVIE 515 483 
sci 2 30 052 TU EY 6 2 3 052 TUROUIE 294 98 146 
056 s UNION 49 1 48 056 U.R.S.S. 796 35 761 
060 37 37 060 POLOGNE 1299 1289 10 
062 c SLOVAK 11 11 ; 062 TCHECOSLOVAQ 230 230 17 1i 064 H y 26 24 064 HONGRIE 321 293 
068 BULGA IA 37 37 068 BULGARIE 489 38 17 489 204 MOROCCO 5 5 204 MAROC 122 66 
208 ALGERIA 1 
7 2 
1 208 ALGERIE 111 50 12 
19 
49 
216 LIBYA 14 5 216 LIBYE 321 239 




390 AFR. DU SUD 655 87 
1o2 
557 
539 400 USA 616 216 377 400 ETATS-UNIS 8591 1885 28 3 6033 
404 CANADA 12 4 1 6 404 CANADA 355 120 5 12 218 
412 MEXICO 23 23 412 MEXIQUE 471 
3 
471 
508 BRAZIL 70 
40 
70 508 BRESIL 995 
627 
992 
528 ARGENTINA 40 
122 
528 ARGENTINE 627 
2374 616 IRAN 122 ; 616 IRAN 2408 34 628 JORDAN 14 
2 
13 628 JORDANIE 363 18 
6 4 2i 
345 
632 SAUDI ARABIA 7 1 3 632 ARABIE SAOUD 125 21 73 
664 INDIA 70 30 40 664 INDE 1351 634 6 22 711 706 SINGAPORE 14 6 
2 
7 706 SINGAPOUR 956 714 
12 
220 
728 SOUTH KOREA 33 30 1 
2 
728 COREE DU SUD 423 392 
2 
19 
72 732 JAPAN 7 5 
32 
732 JAPON 236 160 2 
740 HONG KONG 32 
i 
740 HONG-KONG 456 20 16 1 455 600 AUSTRALIA 4 2 600 AUSTRALIE 128 2 90 
804 NEW ZEALAND 18 16 2 804 NOUV.ZELANDE 458 394 63 
1000 WORLD 6314 1991 93 135 85 58 3693 14 247 • 1000 M 0 ND E 98687 33540 1060 872 1148 703 55969 274 5112 9 
1010 INTRA-EC 2678 1012 49 85 69 48 1283 14 118 • 1010 INTRA.CE 42453 17444 145 546 909 558 20360 212 2279 i 1011 EXTRA-EC 3638 980 44 50 15 9 2410 130 • 1011 EXTRA.CE 56235 16097 915 325 239 148 35609 82 2833 
1020 CLASS 1 2973 785 36 37 7 4 1973 129 . 1020 CLASSE 1 43154 11215 753 220 116 100 27924 7 2810 9 
1021 EFTA COUNTR. 1977 309 16 22 5 4 1551 70 . 1021 A EL E 27413 4820 160 113 64 95 20673 55 1479 9 1030 CLASS 2 503 121 6 13 8 4 350 1 . 1030 CLASSE 2 9863 3008 162 103 123 34 6367 11 
1031 ACP (63a 9 1 2 1 5 . 1031 ACP(~ 350 22 97 7 5 12 151 55 1 
1040 CLASS 162 73 1 67 . 1040 CLASS 3 3217 1874 2 11 1319 11 
1411.59 11111.11-STAGE lURBO.COllPRESSORS 1411.59 llULTl-STAGE TURBO-(OllPRESSORS 
lURBOCOllPREssEURS llUL TICELLULAlRES llEllRSTUflGE lURBOKOllPRESSOREN 
001 FRANCE 283 108 135 2 30 7 001 FRANCE 3977 2436 
2 
1057 7 45 223 209 
002 BELG.-LUXBG. 41 8 15 
9 
12 6 002 BELG.-LUXBG. 438 148 68 3 
117 
125 92 
003 NETHERLANDS 226 85 35 
2i 
94 3 003 PAYS-BAS 8068 1413 1 116 
319 
6327 94 
004 FR GERMANY 197 
98 4 
128 10 2 36 004 RF ALLEMAGNE 2451 
1071 
8 1501 70 152 401 
005 ITALY 143 16 25 005 ITALIE 1859 85 4 112 587 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quanmas 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo 
1411.59 1411.59 
006 UTD. KINGDOM 886 518 1 327 
42 
40 006 ROYAUME-UNI 18515 11965 17 6215 2 
149 
298 18 
007 IRELAND 42 
6 3 2 
007 IRLANDE 196 
151 
47 
49 008 DENMARK 16 5 008 DANEMARK 244 19 
3 
25 
009 GREECE 26 19 4 3 009 GRECE 397 346 
2 
18 30 
028 NORWAY 215 180 34 1 
6 
028 NORVEGE 5910 5456 445 7 
s6 030 SWEDEN 171 155 10 030 SUEDE 2697 2510 131 
032 FINLAND 37 37 
6 6 
032 FINLANDE 646 644 
3 
2 
22 9 s6 036 SWITZERLAND 49 37 
113 6 
036 SUISSE 759 581 58 
s6 038 AUSTRIA 131 10 2 
2 29 038 AUTRICHE 2628 172 2379 16 29 3 428 042 SPAIN 182 130 2 19 042 ESPAGNE 4026 3319 45 205 
048 YUGOSLAVIA 474 20 63 391 
5 
048 YOUGOSLAVIE 10288 739 144 813 8592 
112 052 TURKEY 50 27 18 052 TUROUIE 787 380 2 293 
056 SOVIET UNION 108 108 
s3 056 U.R.S.S. 2168 2168 264ci 058 GERMAN OEM.A 53 
1 1i 4 
058 RD.ALLEMANDE 2640 48 313 16 060 POLAND 22 
133 




208 ALGERIE 4953 
1138 
68 
39 216 LIBYA 20 
4 13 
216 LIBYE 1177 
51 59 220 EGYPT 58 36 5 220 EGYPTE 2103 1986 7 
276 GHANA 62 
s6 62 276 GHANA 483 7a0 483 378 ZAMBIA 56 
s5 3 378 ZAMBIE 730 652 2i 390 SOUTH AFRICA 138 80 
4 1 1 1 
390 AFR. DU SUD 2189 1510 
26 41 14 6 400 USA 120 66 22 25 
6 
400 ETATS-UNIS 3420 3045 48 240 
151 404 CANADA 11 1 
161 
4 404 CANADA 214 2 12 
3219 
49 
412 MEXICO 181 20 412 MEXIOUE 3399 4 176 
464 JAMAICA 3 3 
2 
464 JAMAIQUE 181 
1 
181 
3j 484 VENEZUELA 72 70 484 VENEZUELA 1835 1797 
608 SYRIA 93 
2 
35 58 608 SYRIE 3549 4 2519 1026 
612 IRAQ 2 
5 
612 IRAQ 115 113 2 
eO 616 IRAN 5 
19 4 
616 IRAN 149 69 
98 624 ISRAEL 23 624 ISRAEL 467 369 
628 JORDAN 1 1 
4 
628 JORDANIE 234 234 
9 6 632 SAUDI ARABIA 49 45 632 ARABIE SAOUD 1943 1928 
636 KUWAIT 1 1 
11 
636 KOWEIT 338 337 1 
640 BAHRAIN 76 65 
3 70 
640 BAHREIN 3105 2886 
98 
219 
1678 647 LI.A.EMIRATES 86 
15 
13 647 EMIRATS ARAB 1879 
225 
103 
662 PAKISTAN 18 3 662 PAKISTAN 249 24 
2 664 INDIA 1139 1109 30 664 INDE 9897 9738 157 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 100 100 
676 BURMA 103 103 
23 
676 BIRMANIE 2657 2657 
210 701 MALAYSIA 23 701 MALAYSIA 211 1 
1 706 SINGAPORE 34 
21 
34 706 SINGAPOUR 310 13 296 
728 SOUTH KOREA 21 
4 
728 COREE DU SUD 152 
115 
152 
736 TAIWAN 4 29 736 T'Al-WAN 115 1o9 740 HONG KONG 29 
31 22 
740 HONG-KONG 709 
1154 249 800 AUSTRALIA 53 800 AUSTRALIE 1403 
1000 W 0 R L D 6031 3203 348 1383 506 25 424 41 101 • 1000 M 0 ND E 117992 61925 10657 21790 10839 352 10431 304 1694 
1010 INTRA-EC 1858 842 5 647 24 21 203 40 76 . 1010 INTRA-CE 36147 17531 113 9040 380 240 7145 298 1400 
1011 EXTRA-EC 4171 2361 343 736 481 3 221 1 25 • 1011 EXTRA-CE 81847 44394 10544 12750 10460 113 3286 6 294 
1020 CLASS 1 1641 772 119 252 396 1 82 1 18 . 1020 CLASSE 1 35062 19513 2614 2924 8690 25 1024 6 266 
1021 EFTA COUNTR. 606 420 113 53 
s6 1 7 12 . 1021 A EL E 12652 9363 2384 663 22 12 93 115 1030 CLASS 2 2342 1480 170 467 1 131 7 . 1030 CLASSE 2 41462 22654 5290 9506 1769 88 2128 27 
1031 ACP Js63a 132 58 1 69 1 3 . 1031 ACP ~~ 1592 734 56 702 2 86 12 
1 1040 CLA 189 110 54 17 8 . 1040 CLA 3 5322 2227 2640 320 134 
1411.~L: ~~=G PISTON PUllPS AND COllPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACllY IW 15 BAR AND FLOW IW 60113 PER HOUR 1411.11 RECIPROCATING PISTON PUllPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITT IW 15 BAR AND FLOW IW 60M3 PER HOUR 
B L: CONFIDENTIAi. 
BL: ~lf~l(OMPRESSEURS A PISTON Al.TERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 M31HEURE OSZILLIERENOE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 60 M3/ST1JNOE 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 295 166 
18 
76 7 16 30 001 FRANCE 3138 2219 
215 
396 154 142 227 
002 BELG.-LLIXBG. 202 68 10 82 8 16 002 BELG.-LUXBG. 1574 712 22 388 88 149 
003 NETHERLANDS 281 239 1 11 5i 6 24 003 PAYS-BAS 2463 2063 13 41 307 144 202 004 FR GERMANY 217 
89 
13 11 12 124 004 RF ALLEMAGNE 1470 
1514 
165 92 168 738 
005 ITALY 189 41 
26 





006 UTD. KINGDOM 270 93 13 13 
33 
125 006 ROYAUME-UNI 2417 1105 205 202 200 791 007 IRELAND 38 3 1 1 007 IRLANDE 254 33 
1 
15 6 




008 DANEMARK 820 712 36 7 100 19 009 GREECE 27 13 
2 
009 GRECE 214 152 
10 
5 2 
024 !CELANO 28 9 
3 1i 
17 024 ISLANDE 166 54 40 2 100 028 NORWAY 161 63 
5 
78 026 NORVEGE 1420 645 2 30 124 609 030 SWEDEN 252 82 1 11 153 030 SUEDE 2177 .1096 21 157 673 
032 FINLAND 92 33 
19 6 
1 4 54 032 FINLANDE 833 454 
136 43 13 39 327 036 SWITZERLAND 192 111 6 2 48 036 SUISSE 2075 1549 48 20 279 
038 AUSTRIA 138 123 
1 
2 2<i 13 038 AUTRICHE 1418 1301 1 8 5 5 98 042 SPAIN 59 38 
1 1 
042 ESPAGNE 776 617 10 
4 
6 143 i 048 YUGOSLAVIA 18 15 1 048 YOUGOSLAVIE 344 315 1 12 5 
052 TURKEY 6 6 
1 
052 TURQUIE 116 102 
14 4 
2 12 
056 SOVIET UNION 10 9 
21 
056 U.R.S.S. 242 210 14 
060 POLAND 25 3 1 060 POLOGNE 403 52 1 343 7 




068 BULGARIE 285 258 
107 
27 
2 5 69 208 ALGERIA 43 2 15 208 ALGERIE 324 53 68 
212 TUNISIA 45 1 32 4 
1 
1 7 212 TUNISIE 275 7 216 15 
13 
7 30 
216 LIBYA 9 4 1 2 1 · 
6 
216 LIBYE 101 50 4 24 10 
38 220 EGYPT 102 81 2 6 7 220 EGYPTE 626 498 7 34 49 
"'e111ucu - ut:Lt:nnoer 1~04 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>.XclOo 
141U1 1411.11 
302 CAMEROON 15 2 5 8 302 CAMEROUN 106 15 59 1 31 
350 UGANDA 4 4 i 14 s5 4:i 350 OUGANDA 130 130 25 93 298 266 390 SOUTH AFRICA 143 30 
:i 
390 AFR. DU SUD 1197 515 18 400 USA 46 21 i 15 7 400 ETATS-UNIS 651 277 9 13 195 88 404 CANADA 20 1 2 9 7 404 CANADA 218 36 11 8 102 52 
448 CUBA 33 
2 2 
33 
4 i 448 CUBA 159 6 35 153 46 1i 512 CHILE 9 512 CHILi 118 26 
604 LEBANON 32 3 1 28 604 LIBAN 185 52 
2 
7 126 
612 IRAQ 17 15 35 2 612 IRAQ 262 245 :i 15 616 IRAN 61 26 
6 
616 IRAN 524 305 209 7 
5 624 ISRAEL 9 3 
:i 10 i 95 624 ISRAEL 126 58 95 38 14 63 632 SAUDI ARABIA 188 71 8 632 ARABIE SAOUD 1166 634 39 346 
636 KUWAIT 38 5 8 
4 
5 20 636 KOWEIT 248 51 58 8 27 104 
647 U.A.EMIRATES 22 8 1 5 4 647 EMIRATS ARAB 157 54 32 18 29 24 
649 OMAN 27 1 i 6 10 10 649 OMAN 166 6 j 47 69 44 662 PAKISTAN 12 10 
5 
1 662 PAKISTAN 151 123 
137 
1 17 3 
664 INDIA 11 6 2 i 2 664 INDE 303 162 1 3 j 680 THAILAND 12 7 680 THAILANDE 142 119 11 5 




700 INDONESIE 120 81 2 36 1 
701 MALAYSIA 56 3 9 701 MALAYSIA 329 110 25 56 138 
706 SINGAPORE 41 17 i 3 1 20 706 SINGAPOUR 345 199 16 i 25 15 106 732 JAPAN 28 21 6 732 JAPON 443 368 58 i 736 TAIWAN 13 13 
:i :i 26 736 T'Al-WAN 487 479 15 7 740 HONG KONG 33 7 
:i 
740 HONG-KONG 202 70 2i 17 100 800 AUSTRALIA 29 5 19 2 800 AUSTRALIE 322 139 2 139 21 
804 NEW ZEALAND 12 2 10 804 NOUV.ZELANDE 133 11 42 80 
. 
1000 W 0 R L D 3968 1704 200 279 277 409 1099 • 1000 M 0 ND E 36564 20866 2272 1719 1979 3200 3 6525 
1010 INTRA-EC 1634 776 86 145 163 139 325 • 1010 INTRA-CE 14467 8511 960 700 1118 1031 3 2148 
1011 EXTRA-EC 2333 928 114 133 114 270 774 • 1011 EXTRA-CE 22087 12354 1311 1011 864 2168 4379 
1020 CLASS 1 1244 559 25 24 29 168 439 . 1020 CLASSE 1 12449 7534 217 211 267 1378 2842 
1021 EFTA COUNTR. 869 422 21 12 14 36 364 . 1021 A EL E 8169 5150 153 82 132 356 2296 
1030 CLASS 2 992 336 89 48 85 100 334 . 1030 CLASSE 2 8297 4086 1068 258 596 770 1519 
1031 ACP (63a 87 19 15 1 3 12 37 . 1031 ACP~ 874 318 220 17 38 124 157 
1040 CLASS 98 33 1 62 1 1 . 1040 CLAS 3 1340 735 26 542 20 17 
141U3 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IW 15 BAR AND FlOW > 60U3 PER HOUR 
Bl: CONFIDENTIAL 
1411.63 RECIPROCATING PISTON PUllPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IW 15 BAR AND FlOW > 60U3 PER HOUR 
B l: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
B l: CONFIOENTIR 
OSZILUERENDE KOL8ENPUMPEN UNO .J<OMPRESSOREN, UEBERORUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, UEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 226 143 
1:i 
50 5 28 
2 
001 FRANCE 1643 886 
115 
497 38 222 8 002 BELG.-LUXBG. 133 37 1 21 59 002 BELG.-LUXBG. 813 184 5 103 398 
003 NETHERLANDS 122 76 1 1 
1:i 
31 13 003 PAYS-BAS 803 524 23 15 
137 
207 34 
004 FR GERMANY 114 38 29 15 56 1 004 RF ALLEMAGNE 865 407 306 138 279 5 005 ITALY 87 15 8 34 5 005 ITALIE 742 103 124 232 38 006 UTD. KINGDOM 87 70 4 
25 
006 ROYAUME-UNI 547 304 81 
247 007 IRELAND 28 3 
4 2 
007 IRLANDE 285 37 65 2i 1 008 DENMARK 10 3 1 008 DANEMARK 129 33 10 
009 GREECE 24 19 2 i 3 17 009 GRECE 272 253 5 15 14 124 028 NORWAY 35 3 10 4 028 NORVEGE 318 17 125 37 
030 SWEDEN 41 23 13 i 1 4 030 SUEDE 452 278 150 :i 3 21 032 FINLAND 38 15 
2 i 16 6 032 FINLANDE 254 117 10 2 107 25 036 SWITZERLAND 138 35 91 9 036 SUISSE 1110 413 2 
2 
640 45 
038 AUSTRIA 70 62 1 7 038 AUTRICHE 458 401 12 42 1 
040 PORTUGAL 11 4 5 i 2 040 PORTUGAL 167 80 6 72 22 15 042 SPAIN 40 3 10 26 042 ESPAGNE 346 50 39 229 
048 YUGOSLAVIA 19 7 1 11 048 YOUGOSLAVIE 413 112 6 295 
056 SOVIET UNION 9 9 
:i 6i i 056 U.R.S.S. 170 165 89 11s0 5 060 POLAND 73 2 060 POLOGNE 1276 29 8 
064 HUNGARY 19 7 11 1 064 HONGRIE 812 93 700 19 
068 BULGARIA 14 9 
5 
5 068 BULGARIE 179 86 6i 93 208 ALGERIA 17 1 22 :i 11 208 ALGERIE 166 15 159 52 90 220 EGYPT 117 51 7 34 220 EGYPTE 1029 390 201 227 
268 LIBERIA 28 
4 
28 268 LIBERIA 298 
70 
298 
288 NIGERIA 11 
27 158 
7 i 288 NIGERIA 160 300 93:i 90 5 390 SOUTH AFRICA 314 36 92 390 AFR. DU SUD 2266 445 523 
400 USA 237 71 89 71 400 ETATS-UNIS 1822 539 523 760 
404 CANADA 40 2 38 404 CANADA 306 28 278 
412 MEXICO 29 5 24 412 MEXIQUE 758 125 633 
484 VENEZUELA 5 5 
10 
484 VENEZUELA 145 135 
10 
10 
612 IRAQ 15 5 612 IRAQ 179 42 127 
616 IRAN 114 19 
1i 12 i 95 i 616 IRAN 539 202 16:i 64 j 337 2 632 SAUDI ARABIA 77 21 31 632 ARABIE SAOUD 716 198 282 
636 KUWAIT 111 20 4 83 4 636 KOWEIT 530 187 27 298 18 
644 QATAR 6 3 
2 i 3 i 644 QATAR 141 80 92 6 61 5 647 U.A.EMIRATES 37 24 9 647 EMIRATS ARAB 502 210 189 
662 PAKISTAN 56 25 
5 
23 8 662 PAKISTAN 559 222 
100 
256 81 
664 INDIA 6 
9 
1 664 INDE 175 
11i 
69 
676 BURMA 10 i 1 676 BIRMANIE 118 7 7 700 INDONESIA 14 2 8 6 11 700 INDONESIE 160 62 a2 6:i 91 701 MALAYSIA 25 1 18 701 MALAYSIA 223 17 61 706 SINGAPORE 36 2 24 706 SINGAPOUR 216 9 153 54 
728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 121 2 121 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 115 113 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.Moa 
1411.SI 1411.13 
740 HONG KONG 19 3 22 13 3 740 HONG-KONG 149 34 238 102 13 800 AUSTRALIA 94 1 71 800 AUSTRALIE 1575 11 1326 
804 NEW ZEALAND 38 4 34 804 NOUV.ZELANDE 354 39 315 
1000 W 0 R L D 3026 929 165 564 55 1231 82 • 1000 M 0 ND E 27303 8314 2104 5593 469 10401 422 
1010 INTRA-EC 832 389 65 79 40 238 21 • 1010 INTRA-CE 6098 2629 692 805 278 1608 86 
1011 EXTRA-EC 2197 541 100 486 15 994 81 • 1011 EXTRA-CE 21205 5685 1412 4788 191 8793 336 
1020 CLASS 1 1141 268 29 312 3 489 40 . 1020 CLASSE 1 10143 2600 375 2119 42 4772 235 
1021 EFTA COUNTR. 338 142 2 29 2 125 38 . 1021 A EL E 2821 1310 10 363 20 892 226 
1030 CLASS 2 938 244 67 97 12 494 22 . 1030 CLASSE 2 8544 2681 948 820 149 3845 101 
1031 ACP fra 85 16 14 ri 51 4 . 1031 ACP~ 935 222 172 1 2 511 27 1040 CLAS 119 29 3 10 . 1040 CLA 3 2518 404 89 1849 178 
1411.~L: ~1~G PISTON PUllPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW llAl 120113 PER HOUR 1411.17 RECIPROCATING PISTOH PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW llAl 1211113 PER HOUR B L: CONFIOENllAI. 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON AlTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR. DEBIT MAX. 120 M3/HEURE 
B L: CONFIOENTIEL 
OSZILLIERENOE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 M3/STUNOE 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 73 55 
4 
7 4 7 001 FRANCE 1485 1301 
122 
32 84 68 
2 002 BELG.-LUXBG. 21 13 3 1 
9 1 
002 BELG.·LUXBG. 410 246 13 27 
91 003 NETHERLANDS 144 132 1 1 
6 
003 PAYS-BAS 1371 1166 101 5 
1o3 
8 
004 FR GERMANY 13 30 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 22B 647 76 18 5 26 005 ITALY 38 1 3 1 005 ITALIE 778 31 60 20 20 
006 UTD. KINGDOM 33 14 13 6 
2 
006 ROYAUME·UNI 859 351 388 113 
25 
7 
008 DENMARK 16 14 008 DANEMARK 368 341 2 
009 GREECE 5 5 009 GRECE 104 103 
1 3 9 028 NORWAY 20 19 
2 33 
028 NORVEGE 364 351 
135 030 SWEDEN 52 17 030 SUEDE 471 284 5 38 9 
032 FINLAND 18 17 
2 5 
1 032 FINLANDE 324 314 
4j 43 10 12 036 SWITZERLAND 17 10 036 SUISSE 310 208 
2 038 AUSTRIA 38 38 
10 
038 AUTRICHE 7B1 779 
101 2 040 PORTUGAL 11 1 
4 
040 PORTUGAL 121 17 
15 042 SPAIN 18 10 3 042 ESPAGNE 532 264 216 37 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 464 462 2 Ii 052 TURKEY 38 38 052 TURQUIE 591 573 
11 
9 
056 SOVIET UNION 12 11 
10 
056 U.R.S.S. 295 284 
126 10 208 ALGERIA 15 5 208 ALGERIE 273 137 
212 TUNISIA 7 6 1 212 TUNISIE 113 98 15 
220 EGYPT 31 31 
4 
220 EGYPTE 517 517 17j 288 NIGERIA 4 
6 3 2 
288 NIGERIA 178 1 
15 21 36 390 SOUTH AFRICA 12 
4 
390 AFR. DU SUD 262 166 24 
3 400 USA 62 34 23 400 ETATS-UNIS 1180 872 102 8 195 
404 CANADA 20 5 15 404 CANADA 298 134 164 
476 NL ANTILLES 87 
1 9 
87 476 ANTILLES NL 960 2 
213 
958 
484 VENEZUELA 10 484 VEN UELA 229 16 
508 BRAZIL 20 16 4 508 413 344 69 
528 ARGENTINA 7 7 Ii 528 106 106 5 36 647 U.A.EMIRATES 15 7 
3 
647 415 374 
52 664 !NOIA 9 4 2 664 190 101 5 32 
680 THAILAND 10 10 
1 
680 Al LANDE 216 216 
14 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 100 86 
706 SINGAPORE 17 14 3 706 SINGAPOUR 406 372 34 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 144 144 
10 728 SOUTH KOREA 5 4 
4 2 
728 COREE DU SUD 110 100 
133 29 732 JAPAN 12 6 732 JAPON 322 160 j 26 740 HONG KONG 6 5 
3 
740 HONG-KONG 133 100 
800 AUSTRALIA 9 5 800 AUSTRALIE 266 191 68 7 
1000 W 0 R L D 1018 648 97 22 30 208 13 • 1000 M 0 ND E 18088 12800 2303 161 565 2066 193 
1010 INTRA-EC 343 263 23 12 20 20 5 • 1010 INTRA-CE 5831 4170 718 69 388 220 66 
1011 EXTRA-EC 876 386 74 11 10 187 8 • 1011 EXTRA-CE 12455 8830 1585 92 177 1845 126 
1020 CLASS 1 346 220 22 8 8 81 7 . 1020 CLASSE 1 6448 4848 629 66 144 677 84 
1021 EFTA COUNTR. 157 99 12 5 3 34 4 . 1021 A EL E 2417 1956 155 43 67 149 47 
1030 CLASS 2 298 138 48 2 2 106 2 . 1030 CLASSE 2 5273 3148 867 15 32 1168 43 
1031 ACP (63a 19 7 10 2 
. 1031 ACP~~ 380 78 280 15 5 2 1040 CLASS 33 28 4 1 . 1040 CLA 3 733 634 88 11 
1411": L: ==G PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120113 PER HOUR 1411":L: ~~=~PISTON PUllPS AND COllPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120113 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON AlTERNATIF, SURPRESSION >IS BAR. DEBIT > 120 Ml'HEURE 
B L: CONFJOENTIEL • 
OSZILLIERENOE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN. UEBERDRUCKERZE~G > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 M3/STUNOE 
B L: VERTRAUUCH 
001 F 228 37 
3 
167 4 18 2 001 FRANCE 1397 387 43 700 153 152 25 002 BE 141 115 13 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1120 922 82 14 59 
003 NE 252 139 1 15 22 97 003 PAYS-BAS 3440 1701 138 53 352 1548 1 004 FR ANY 34 
26 
3 1 7 004 RF ALLEMAGNE 520 
231 
66 55 46 
005 ITALY 70 25 
3 4 
19 005 ITALIE 849 395 26 192 223 16 006 UTD. KINGDOM 25 10 7 
10 
006 ROYAUME·UNI 522 133 154 
ati 007 IRELAND 14 j 4 007 IRLANDE 126 2 1 37 008 DENMARK 23 
39 
16 008 DANEMARK 168 55 
3 124 
113 
009 GREECE 53 9 5 
1 
009 GRECE 210 61 22 
11 028 NORWAY 198 31 1 165 028 NORVEGE 1425 428 12 974 
030 SWEDEN 28 17 9 
15 
2 030 SUEDE 318 267 39 
100 
12 
032 FINLAND 23 8 032 FINLANDE 155 47 
Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nlmexe I EUR 10 peU1schi~ France I Italia I Neder1and I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOo Nlmexe I EUR 10 peu1Schlan~ France I Italia I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOo 
1411.19 1411.19 
036 SWITZERLAND 10 1 
25 
9 i 036 SUISSE 129 9 240 120 20 042 SPAIN 27 1 042 ESPAGNE 270 10 
046 MALTA 24 
3 
24 046 MALTE 226 50 6 220 048 YUGOSLAVIA 92 89 048 YOUGOSLAVIE 2652 1 2601 
062 CZECHOSLOVAK 38 38 
49 1i 062 TCHECOSLOVAQ 603 603 396 672 064 HUNGARY 120 064 HONGRIE 1068 
068 BULGARIA 135 
5 12 i 135 068 BULGARIE 1625 99 123 24 1625 208 ALGERIA 18 208 ALGERIE 246 
212 TUNISIA 21 202 14 7 6i 212 TUNISIE 140 1919 126 14 892 216 LIBYA 268 
4 
5 216 LIBYE 2843 
s:i 32 220 EGYPT 45 1 40 220 EGYPTE 679 1 625 
248 SENEGAL 6 8 248 SENEGAL 108 108 
372 REUNION 7 
2 
7 
3 i 3i 372 REUNION 177 42 177 12 12 259 390 SOUTH AFRICA 37 390 AFR. DU SUD 325 
391 BOTSWANA 24 
10 i 3j 24 i 391 BOTSWANA 274 198 16 825 274 24 400 USA 164 115 400 ETATS-UNIS 1742 679 
404 CANADA 28 10 8 10 404 CANADA 268 78 61 129 
608 SYRIA 10 
2 18 
10 608 SYRIE 103 
2i 34i 
103 
616 IRAN 38 18 618 IRAN 662 300 
632 SAUDI ARABIA 25 1 24 i 632 ARABIE SAOUD 181 5 176 a6 636 KUWAIT 11 
14 
4 636 KOWEIT 164 
1s0 
78 
640 BAHRAIN 14 
25 i 640 BAHREIN 160 264 15 647 U.A.EMIRATES 26 647 EMIRATS ARAB 279 
649 OMAN 29 29 649 OMAN 281 
4 
281 
662 PAKISTAN 7 
15 1i 
7 662 PAKISTAN 123 
258 239 
119 
664 INDIA 42 
4 35 16 664 INDE 778 28 41i 281 706 SINGAPORE 51 
11i 
12 706 SINGAPOUR 582 
1412 
143 
720 CHINA 117 
s5 720 CHINE 1412 433 728 SOUTH KOREA 65 i 728 COREE DU SUD 433 6 738 TAIWAN 161 
2 2 1i 
160 736 T'Al-WAN 1504 1i 13 2o4 1498 800 AUSTRALIA 23 26 2 800 AUSTRALIE 325 243 37 804 NEW ZEALAND 50 24 804 NOUV.ZELANDE 615 372 
1000 W 0 R L D 2944 859 139 420 138 1377 11 • 1000 M 0 ND E 32215 9508 2122 3089 1778 15561 1 158 
1010 INTRA-EC 841 343 39 239 37 180 3 • 1010 INTRA.CE 8352 3472 799 1040 748 2250 1 42 
1011 EXTRA-EC 2103 518 100 181 101 1197 8 • 1011 EXTRA.CE 23881 6035 1323 2049 1027 13311 118 
1020 CLASS 1 750 118 32 86 18 489 7 . 1020 CLASSE 1 8814 1414 421 1179 216 5485 99 
1021 EFTA COUNTR. 293 63 3 34 35 187 6 . 1021 A EL E 2224 751 44 252 415 1102 75 1030 CLASS 2 942 241 69 96 500 1 . 1030 CLASSE 2 10223 2532 902 864 5494 16 




33 . 1031 ACP~ 543 4 145 24 
396 
370 
1040 CLASS 415 209 . 1040 CLA 3 4821 2089 5 2331 
1411.71 SDIGLE SHAFT ROTARY DISl'l.ACEllENT PUllPS AND COUPRESSORS 1411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPUCEllEllT PUUPS AND COUPRESSORS 
B L: CONFIOENTIAL B L: CONFIDENT1AL 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
B L: CONAOENTia 
ROTIERENllE YERORAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EINWElllG 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 344 103 
5 
23 46 172 i 001 FRANCE 3807 1178 40 145 887 1597 6 002 BELG.-LUXBG. 79 25 23 7 18 002 BELG.-LUXBG. 905 304 73 292 190 
003 NETHERLANDS 255 182 
3 2 3 
73 i 003 PAYS-BAS 2698 2028 31 2 2i 637 1i 004 FR GERMANY 123 
181 
114 004 RF ALLEMAGNE 1275 
1794 
23 10 1204 




005 ITALIE 2913 20 88 3 1095 s5 1 006 UTD. KINGDOM 117 87 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1084 929 12 
149 4 007 IRELAND 21 
32 
007 IRLANDE 157 4 
2 006 DENMARK 53 21 006 DANEMARK 584 347 
4 
235 
009 GREECE 12 3 i 9 009 GRECE 119 41 436 74 2 028 NORWAY 23 8 10 i 028 NORVEGE 624 98 4 88 030 SWEDEN 77 44 
5 
1 31 030 SUEDE 787 509 22 248 4 
032 FINLAND 44 11 i 2 26 032 FINLANDE 446 145 72 11 8 276 6 036 SWITZERLAND 293 254 14 18 036 SUISSE 2867 2508 75 212 
036 AUSTRIA 74 66 1 7 038 AUTRICHE 867 799 12 56 
040 PORTUGAL 19 2 
3 i 17 040 PORTUGAL 190 17 2i 12 173 042 SPAIN 83 65 
3i 
14 042 ESPAGNE 1164 966 
118:3 
159 
052 TURKEY 46 9 6 
4 i 052 TURQUIE 1352 124 37 8 18 060 POLAND 31 26 060 POLOGNE 469 392 59 
064 HUNGARY 8 6 064 HONGRIE 199 199 068 ROMANIA 9 
24 3 
066 ROUMANIE 122 122 
1&5 28 208 ALGERIA 34 7 
15 2 
208 ALGERIE 311 118 5j 10 216 LIBYA 23 6 216 LIBYE 143 75 1 




390 AFR. DU SUD 1322 123 58i 1183 1i i 400 USA 438 183 241 400 ETAT8-UNIS 4573 1750 8 2218 
404 CANADA 60 20 330 40 404 CANADA 773 350 591i 423 484 VENEZUELA 331 1 
9 
484 VENEZUELA 5927 10 
93 618 IRAN 26 17 i 616 IRAN 379 286 5i 628 JORDAN 18 8 48 9 i 628 JORDANIE 159 22 940 86 8 632 SAUDI ARABIA 76 7 
4 
20 632 ARABIE SAOUD 1207 85 
3i 
174 
636 KUWAIT 10 6 32 636 KOWEIT 153 114 695 8 647 U.A.EMIRATES 35 3 
17 
647 EMIRATS ARAB 762 55 12 
662 PAKISTAN 18 1 662 PAKISTAN 435 15 
2 
420 
664 INDIA 8 6 2 664 INDE 140 102 36 
680 THAILAND 42 1 41 680 THAILANDE 366 19 347 
701 MALAYSIA 16 2 14 701 MALAYSIA 158 21 137 
728 SOUTH KOREA 6 2 4 - 728 COREE DU SUD 104 46 58 
732 JAPAN 127 39 88 732 JAPON 1316 375 941 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 _kg Ouanlitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
1411.n 1411.n 
736 TAIWAN 8 3 5 736 T'Al-WAN 124 58 66 
740 HONG KONG 86 6 80 740 "HONG-KONG 641 81 i 560 i 800 AUSTRALIA 214 110 104 800 AUSTRALIE 2133 1071 1060 
804 NEW ZEALAND 164 1 163 804 NOUV.ZELANDE 696 10 686 
1000 WORLD 4045 1603 68 94 561 1695 17 1 • 1000 M 0 ND E 47350 18202 706 558 12254 15489 66 75 
1010 INTRA-EC 1313 613 12 62 57 552 15 2 • 1010 INTRA-CE 13544 6626 126 322 1211 5181 55 23 
1011 EXTRA·EC 2734 990 57 32 505 1143 2 5 • 1011 EXTRA-CE 33807 11576 580 237 11043 10308 11 52 
1020 CLASS 1 1800 822 10 28 53 883 2 2 . 1020 CLASSE 1 19228 8928 109 171 2235 7753 11 21 
1021 EFTA COUNTR. 530 382 7 20 10 110 1 . 1021 A EL E 5801 4078 72 102 466 1072 11 
1030 CLASS 2 874 114 47 4 451 256 2 . 1030 CLASSE 2 13576 1742 471 61 8807 2482 13 
1031 ACP (63a 34 2 4 2 24 2 . 1031 ACP (~ 286 21 28 29 1 204 3 
1040 CLASS 60 53 1 5 1 . 1040 CLASS 3 1003 907 5 73 18 
1411.73 UUl.lJ.SHAFT ROTARY OISPUCEllEllT PUllPS AND COUPRESSORS 1411.73 UUI. TI-SHAFT ROTARY OISPUCEUEllT PUUPS AND COMPRESSORS 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIOEHTW. 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOl.UMETRIOUES, A PLUSIEURS ARBRES 
B L: CONFIDEHTIEL 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, MEHRWELUG 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2282 1158 45 497 ti 627 001 FRANCE 18955 11035 287 2101 00 5819 002 BELG.·LUXBG. 392 132 87 120 002 BELG.-LUXBG. 3531 1777 463 914 
003 NETHERLANDS 581 467 
rni 19 4 95 003 PAYS-BAS 7218 6089 5 98 59 1026 i i 004 FR GERMANY 244 
413 
36 34 004 RF ALLEMAGNE 1898 
4937 
1326 205 306 
005 ITALY 483 9 
1i ti 41 9 005 ITALIE 5479 54 64 13ti 488 3 1oti 006 UTD. KINGDOM 692 655 9 
8i 
006 ROYAUME-UNI 6930 6538 79 
637 007 IRELAND 119 38 i 1i i 007 IRLANDE 1015 378 3 59 2 008 DENMARK 341 293 35 008 DANEMARK 3872 3508 300 
009 GREECE 96 51 7 27 11 
3 
009 GRECE 1004 725 65 114 100 




28 028 NORVEGE 2304 1919 
15 
4 30 354 030 SWEDEN 372 273 12 82 030 SUEDE 3539 2830 53 608 3 
032 FINLAND 169 78 26 2 63 032 FINLANDE 1458 892 157 8 401 
036 SWITZERLAND 400 328 3 28 41 036 SUISSE 4496 3487 26 191 792 i 038 AUSTRIA 445 429 5 5 6 038 AUTRICHE 5144 5048 34 42 19 
040 PORTUGAL 10 5 i 1 4 040 PORTUGAL 132 84 3 15 30 042 SPAIN 136 96 39 042 ESPAGNE 1721 1453 11 25 232 
048 YUGOSLAVIA 51 24 1 
3 
26 048 YOUGOSLAVIE 1062 391 7 
26 
664 
052 TURKEY 151 108 3 37 052 TURQUIE 2052 1081 31 914 
056 SOVIET UNION 60 60 056 U.R.S.S. 763 763 
060 POLAND 46 46 
4 
060 POLOGNE 730 730 
93 062 CZECHOSLOVAK 23 19 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 445 352 5ti i 064 HUNGARY 96 76 18 064 HONGRIE 1086 853 174 
066 BULGARIA 41 40 
2i i 1 066 BULGARIE 432 408 244 6 24 204 MOROCCO 43 6 15 204 MAROC 545 92 203 
208 ALGERIA 28 17 3 6 2 208 ALGERIE 295 184 52 44 15 
212 TUNISIA 42 4 6 28 4 212 TUNISIE 317 48 56 184 29 
216 LIBYA 36 26 2 1 7 216 LIBYE 841 396 20 10 415 
220 EGYPT 140 66 1 73 220 EGYPTE 1332 655 3 5 669 
268 LIBERIA 17 2 i 15 268 LIBERIA 173 14 37 159 288 NIGERIA 8 4 
7 
3 288 NIGERIA 149 105 
a4 7 318 CONGO 8 ti 1 4 318 CONGO 122 136 38 20 346 KENYA 12 
7 
346 KENYA 156 
3 6i 390 SOUTH AFRICA 334 132 i 195 390 AFR. DU SUD 3281 1661 3 1556 400 USA 581 251 33 296 400 ETATS-UNIS 6633 4290 6 146 2188 
404 CANADA 212 75 4 7 126 404 CANADA 2323 1171 23 48 2 .. 1079 
412 MEXICO 16 15 
14 
1 412 MEXIQUE 205 200 
123 
5 
448 CUBA 14 
20 s<i 448 CUBA 123 155 774 484 VENEZUELA 70 
5 
484 VENEZUELA 929 
144 504 PERU 9 4 504 PEROU 190 46 
2 512 CHILE 9 4 5 512 CHILi 115 49 64 
516 BOLIVIA 7 6 1 516 BOLIVIE 110 102 8 
528 ARGENTINA 38 38 
87 2 
528 ARGENTINE 522 522 
259 24 608 SYRIA 97 8 
4 
608 SYRIE 395 112 
36 612 IRAQ 37 16 1 ~- 612 IRAQ 484 291 32 125 616 IRAN 93 43 2 616 IRAN 1785 574 14 1197 
624 ISRAEL 40 17 5 18 624 ISRAEL 367 160 16 191 
628 JORDAN 7 1 33 19 6 628 JORDANIE 133 27 239 92 106 632 SAUDI ARABIA 122 12 58 632 ARABIE SAOUD 1102 197 574 
636 KUWAIT 26 
5i 
26 636 KOWEIT 217 4 i 213 647 LI.A.EMIRATES 71 22 20 647 EMIRATS ARAB 521 348 247 174 649 OMAN 32 1 9 649 OMAN 436 11 178 
662 PAKISTAN 18 7 11 662 PAKISTAN 177 58 
10 
119 
664 !NOIA 56 56 ti 664 INDE 1904 1886 146 8 666 BANGLADESH 10 2 
7 10 
666 BANGLA DESH 167 21 54 8i 700 INDONESIA 24 7 700 INDONESIE 282 147 
701 MALAYSIA 46 3 
5 
43 •. 701 MALAYSIA 308 52 
39 i 256 706 SINGAPORE 66 11 50 706 SINGAPOUR 571 155 376 
720 CHINA 12 11 1 i 720 CHINE 120 109 4 7 728 SOUTH KOREA 4 3 728 COREE DU SUD 125 115 10 
732 JAPAN 22 22 
2 
732 JAPON 439 439 
2i 7 736 TAIWAN 71 69 
12 
736 T'Al-WAN 1327 1299 2 740 HONG KONG 16 4 
2 ti 740 HONG-KONG 146 46 2i 98 800 AUSTRALIA 336 132 194 800 AUSTRALIE 3094 1316 47 1710 
804 NEW ZEALAND 56 10 46 804 NOUV.ZELANDE 608 82 101 425 
1000 W 0 R L D 10408 6150 390 1042 55 2758 13 . 1000 M 0 ND E 109605 73112 3156 5720 719 26751 4 143 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre "1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba Nimexe EUA 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mar!( 'HA Oba 
1411.73 1411.73 
1010 INTRA-EC 5208 3206 240 688 21 1044 9 • 1010 INTRA-CE 49904 34988 1819 3104 290 9590 4 109 
1011 EXTRA-EC 5200 2944 150 354 34 1714 4 . 1011 EXTRA-CE 59703 38125 1337 2618 430 17181 34 
1020 CLASS 1 3478 2120 49 110 4 1192 3 . 1020 CLASSE 1 38384 26152 339 788 35 11038 32 
1021 EFTA COUNTR. 1591 1270 36 48 3 231 3 . 1021 A EL E 17119 14265 236 313 30 2243 32 
1030 CLASS 2 1428 572 85 242 30 498 1 . 1030 CLASSE 2 17525 8673 862 1770 393 5826 1 
1031 ACP s<ra 76 23 6 18 28 1 . 1031 ACP(~ 1011 443 123 182 262 1 1040 CLA 294 253 15 2 24 . 1040 CLASS 3 3794 3300 136 58 298 1 
1411.75 PUllPS AND COllPRESSORS NOT WITlllH 1411.01·73 1411.75 PUllPS AND COMPRESSORS NOT WITlllH 1411.81·73 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
B l! CONFIDENTIEL 
PUMPEN UNO KOMPRESSOREN, NICl!T IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2124 53 
328 
2016 21 27 5 2 001 FRANCE 12848 589 
2641 
11693 215 235 98 18 
002 BE LUX BG. 854 59 382 68 15 2 3 002 BELG.-LUXBG. 5613 634 1760 391 156 29 2 003 NE NDS 792 41 139 494 
s2 115 12 003 PAYS-BAS 6432 854 1765 2496 457 1295 4 18 004 FR NY 1819 63 700 1018 30 7 3 004 RF ALLEMAGNE 21304 1316 13753 6348 384 252 110 7 005 ITAL 837 748 860 4 17 1 1 005 ITALIE 10095 8629 5916 21 105 12 5 006 UTD. KINGDOM 1720 34 665 37 
100 
105 19 006 ROYAUME-UNI 12598 656 5002 465 
748 
495 64 
007 IRELAND 240 4 28 102 2 1 007 IRLANDE 1481 59 230 426 17 Ii 1 008 DENMARK 318 27 54 186 10 41 008 DANEMARK 2095 171 426 988 123 379 
009 GREECE 933 13 17 814 46 43 
1 
009 GRECE 5778 140 290 5045 200 103 
5 024 ICELAND 18 13 1 3 
2 15 
024 ISLANDE 108 75 8 17 44 3 028 NORWAY 367 31 24 278 17 028 NORVEGE 7644 222 352 6824 99 103 
030 SWEDEN 490 50 163 230 1 40 8 030 SUEDE 3944 939 1381 1276 8 268 
1 
74 
032 FINLAND 221 10 26 179 8 032 FINLANDE 2001 274 595 1029 22 78 2 




036 SUISSE 8251 791 2885 2660 8 86 
s2 19 038 AUSTRIA 526 60 165 284 5 038 AUTRICHE 4332 653 2453 1107 9 58 
040 PORTUGAL 304 4 93 208 1 040 PORTUGAL 2435 68 1238 1093 
4 
30 6 
042 SPAIN 578 10 440 120 8 042 ESPAGNE 4359 154 3325 797 76 3 
046 MALTA 113 Ii 16 108 5 046 MALTE 369 4 3 345 3 14 048 YUGOSLAVIA 108 84 048 YOUGOSLAVIE 1096 113 462 511 2 7 
052 TURKEY 90 4 47 39 052 TURQUIE 1896 110 1367 415 1 2 
056 SOVIET UNION 1127 71 454 602 056 U.R.S.S. 26439 929 10147 15186 163 14 
058 GERMAN DEM.R 65 3 39 25 058 RD.ALLEMANDE 856 a6 603 240 1 12 060 POLAND 40 4 32 060 POLOGNE 511 24 389 
2 
12 
062 CZECHOSLOVAK 9 4 3 1 062 TCHE OVAQ 223 125 79 9 8 
064 HUNGARY 8 1 1 6 064 HONG 168 40 16 112 3 068 BULGARIA 27 3 8 16 068 BULG 311 63 103 142 
7 202 CANARY ISLES 16 6 9 202 CA 115 4 51 53 




204 MA 5523 
10 
5325 195 3 
5 18 208 ALGERIA 608 407 198 
1 
208 ALGERIE 10925 7257 3633 2 
212 TUNISIA 437 2 232 202 
2 
212 TUNISIE 4600 30 2269 2289 
2 
12 
4 7 216 LIBYA 233 15 12 200 
17 
3 216 LIBYE 1984 161 112 1646 52 
11 220 EGYPT 1125 3 321 758 24 220 EGYPTE 12539 52 5226 6724 227 279 20 
224 SUDAN 37 8 17 14 224 SOUDAN 478 65 157 249 2 5 
228 MAURITANIA 55 18 37 228 MAURITANIE 421 
6 
167 254 
2 232 MALI 12 12 232 MALI 137 129 
236 UPPER VOLTA 23 23 236 HAUTE-VOLTA 228 1 227 
2 240 NIGER 18 18 240 NIGER 221 219 
248 SENEGAL 41 41 
1 
248 SENEGAL 456 451 4 
2 260 GUINEA 21 20 260 GUINEE 218 
25 
214 1 
272 IVORY COAST 42 33 8 
5 
272 COTE IVOIRE 498 413 60 
10 4 288 NIGERIA 238 112 121 288 NIGERIA 5631 25 1646 3946 
302 CAMEROON 239 192 47 302 CAMEROUN 3323 11 2876 433 2 
306 CENTR.AFRIC. 10 9 
7 
306 R.CENTRAFRIC 226 6 220 43 16 5 314 GABON 141 133 314 GABON 1106 
2 
1042 
318 CONGO 50 
1 
49 1 318 CONGO 782 731 47 2 
322 ZAIRE 24 7 16 322 ZAIRE 298 10 127 161 
2 330 ANGOLA 12 
2 
9 3 330 ANGOLA 145 
9 
99 44 
334 ETHIOPIA 13 2 9 334 ETHIOPIE 123 9 105 
338 DJIBOUTI 22 1 17 4 338 DJIBOUTI 190 5 167 18 
2 342 SOMALIA 31 5 26 
2 
342 SOMALIE 203 i 22 179 15 4 352 TANZANIA 15 1 11 352 TANZANIE 199 4 148 27 
368 MOZAMBIQUE 30 24 5 368 IQUE 268 20 216 32 
370 MADAGASCAR 26 26 
1 
370 SCAR 232 232 
7 372 REUNION 66 65 372 597 590 




382 ZIM WE 101 309 60 14 28 3 390 SOUTH AFRICA 525 75 379 390 AFR. DU SUD 4665 1476 2392 457 
400 USA 1448 182 130 1096 9 30 400 ETATS-UNIS 15692 2859 3191 9022 134 481 4 
404 CANADA 168 1 6 151 4 6 404 CANADA 1738 21 53 1582 9 73 
448 CUBA 9 6 3 448 CUBA 228 98 127 3 
458 GUADELOUPE 76 76 
1 
458 GUADELOUPE 608 608 3 462 MARTINIQUE 51 50 462 MARTINIQUE 512 509 
2 464 JAMAICA 6 2 4 464 JAMAIQUE 170 
1 
104 64 
472 TRINIDAD,TOB 8 
11 
7 3 m ~~6~ift~OB 215 5 195 6 14 480 COLOMBIA 30 16 424 7 230 181 
4 484 VENEZUELA 208 10 196 484 VENEZUELA 4794 6 118 4666 




504 PEROU 384 
49 
362 
2216 2 508 BRAZIL 161 11 508 BRESIL 2626 283 15 
512 CHILE 19 3 16 
69 
512 CHILi 2089 81 2005 3 
528 ARGENTINA 71 2 
6 
528 ARGENTINE 751 61 690 
17 600 CYPRUS 55 3 46 3 600 CHYPRE 293 25 250 3 3 604 LEBANON 102 5 94 604 LIBAN 492 31 452 3 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 u!schlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo 
1411.75 1411.75 
608 SYRIA 417 1 56 359 
10 
608 SYRIE 2105 7 516 1573 5 4 
612 IRAQ 157 8 74 64 
7 
612 IRAQ 1331 86 719 484 
59 
41 1 
616 IRAN 265 1 13 250 14 616 JRAN 5405 27 261 4662 196 i 624 ISRAEL 110 1 32 72 1 4 624 ISRAEL 764 42 269 396 4 52 






628 JORDANIE 325 10 27 264 
117 
24 
2 74 632 SAUDI ARABIA 574 116 412 12 632 ARABIE SAOUD 4556 209 1471 2517 166 
636 KUWAIT 563 1 472 87 3 636 KOWEIT 14049 19 13303 697 30 
640 BAHRAIN 218 3 i 214 3 1 640 BAHREIN 7741 10 26 7697 26 34 644 QATAR 24 18 2 644 QATAR 164 1 74 37 
647 LI.A.EMIRATES 546 116 407 1 21 647 EMIRATS ARAB 9418 5 2651 6253 7 301 
649 OMAN 61 44 13 2 2 649 OMAN 237 119 67 32 19 
652 NORTH YEMEN 19 1 16 
12 
2 652 YEMEN DU NRD 186 
4 
8 132 55 46 656 SOUTH YEMEN 27 11 3 1 656 YEMEN DU SUD 120 24 17 20 
662 PAKISTAN 21 i 2 4 15 662 p TAN 365 5 149 76 135 664 INDIA 231 8 218 4 664 I 2991 25 396 2480 
2 
90 22 680 THAILAND 28 4 1 20 2 680 T 318 93 13 161 27 
700 JNDONESJA 75 5 69 1 
5 
700 I SIE 1555 132 1409 11 3 
701 MALAYSIA 39 5 14 15 701 SIA 619 140 300 99 80 
703 BRUNEI 68 
3 22 68 12 703 BRUNEI 2284 2 225 2279 16 3 5 706 SINGAPORE 388 350 706 SINGAPOUR 4417 64 3938 169 
708 PHILIPPINES 8 7 1 
5 10 
708 PHILIPPINES 601 589 5 4 1 2 
720 CHINA 30 7 8 
5 
720 CHINE 458 164 189 59 
100 
44 
728 SOUTH KOREA 94 2 74 2 11 728 COREE DU SUD 1989 51 1713 15 110 i 732 JAPAN 24 5 14 2 3 732 JAPON 728 139 528 28 32 
736 TAIWAN 15 3 4 8 
3 
736 T'Al-WAN 282 98 53 129 
32 
2 
740 HONG KONG 43 1 8 31 740 HONG-KONG 377 21 129 195 
3 BOO AUSTRALIA 434 4 133 279 18 800 AUSTRALIE 3716 63 905 2530 215 
804 NEW ZEALAND 72 1 3 59 9 804 NOUV.ZELANDE 1728 20 95 1513 100 
822 FR.POLYNESIA 22 21 1 822 POL YNESIE FR 194 186 8 
1000 WORLD 26529 933 8733 15504 337 783 148 78 15 1000 II 0 ND E 299659 14972 124027 148029 3069 7842 996 831 93 
1010 INTRA-EC 9832 293 2676 5871 241 390 126 32 3 1010 INTRA-CE 78248 4420 32736 34673 1890 3407 898 217 1 
1011 EXTRA·EC 16890 640 6057 9632 98 392 15 48 12 1011 EXTRA-CE 221360 10552 91285 113319 1179 4438 92 413 84 
1020 CLASS 1 6273 448 1652 3916 23 194 12 28 . 1020 CLASSE 1 62811 6816 20191 33147 273 2079 64 241 
1021 EFTA COUNTR. 2704 210 784 1596 6 74 10 24 . 1021 A EL E 26713 3023 8711 14005 90 622 59 203 
s4 1030 CLASS 2 9303 104 3882 5026 73 165 3 18 12 1030 CLASSE 2 129322 2330 59821 63888 741 2258 28 172 
1031 ACP (63A 1164 18 788 334 3 19 1 1 . 1031 ACP (~ 16315 218 9730 6077 43 219 15 13 
1040 CLASS 1315 88 524 690 13 . 1040 CLASS 3 29228 1407 11273 16284 168 98 
1411.71 PARTS Of PUllPS AND COllPRESSORS WITlllN 1411.01·75 1411.71 PARTS Of PUllPS AND COllPRESSORS l'ITHlll 1411.01·75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 0£ POllPES ET COllPRESSEURS DES HOS. 1411.11 A 75 TEILE FUER PUllPEN UNO KOllPRESSOREN DER HRH. 1411.01 BIS 75 
001 FRANCE 4140 530 4oci 1958 19 201 813 597 22 001 FRANCE 37768 10539 3563 7017 1430 3509 10993 3670 610 2i 002 BELG.-LUXBG. 3260 2039 103 253 
157 
152 306 7 002 BELG.-LUXBG. 24169 11493 797 4331 
2118 
2816 974 174 
003 NETHERLANDS 1127 371 115 155 2oci 319 152 10 003 PAYS-BAS 26173 10550 2863 2165 4189 8059 8 342 8 004 FR GERMANY 4783 
145 
1981 224 299 1379 548 004 RF ALLEMAGNE 40888 
5800 
8614 3275 5506 15091 686 3503 24 
005 ITALY 926 280 
2609 
13 125 202 151 10 005 ITALIE 19078 3471 
8157 
819 3265 4887 554 183 
006 UTD. KINGDOM 4158 284 502 84 161 
252 
490 28 006 ROYAUME-UNI 46697 10847 13455 6237 3853 
2272 
3478 670 
007 IRELAND 297 8 8 6 2 10 11 007 IRLANDE 3262 252 145 48 42 253 250 
008 DENMARK 1714 1470 8 24 35 20 159 9 008 DANEMARK 9755 5645 210 241 975 767 1917 234 009 GREECE 265 127 16 81 2 11 19 009 GRECE 4787 1765 638 1002 137 413 598 
024 ICELAND 16 5 1 4 2 4 024 JSLANDE 401 89 83 49 7 63 110 
025 FAROE ISLES 7 
62 14 100 4ci 49 3 4 025 ILES FEROE 232 2509 432 2787 1770 14 42 176 028 NORWAY 335 45 4ci 22 2 028 NORVEGE 10636 1368 1382 267 388 74 030 SWEDEN 1020 383 30 41 5 137 227 155 030 18240 6336 709 695 259 4413 4199 1288 
032 FINLAND 153 23 6 62 1 26 28 7 032 DE 3690 776 315 396 65 937 957 244 
036 SWITZERLAND 655 386 86 68 16 34 63 
2 
4 036 14589 7722 1881 724 1232 1092 1666 
10 
72 
038 AUSTRIA 1237 297 14 660 2 21 38 3 038 CHE 9375 5522 326 1908 70 783 599 157 
040 PORTUGAL 121 12 23 41 1 11 30 
4 
3 040 PORTUGAL 2783 533 702 357 75 378 606 
28 
132 
042 SPAIN 459 39 169 64 29 20 119 15 042 ESPAGNE 11422 2701 1583 1269 2146 567 2764 364 
046 MALTA 9 1 1 2 4 279 5 6 046 MALTE 190 27 9 53 2 5 93 1 048 YUGOSLAVIA 1168 767 24 59 27 048 YOUGOSLAVIE 14758 7578 1091 1106 268 2761 1643 313 
052 TURKEY 329 103 8 6 1 162 27 4 052 TURQUJE 10032 5058 619 471 75 2320 1191 98 
056 SOVIET UNION 633 278 131 160 3 1 38 22 056 U.R.S.S. 32379 3216 8342 14197 178 34 5061 1351 




1 23 1 058 RD.ALLEMANDE 1221 195i 1106 16 29 59 3 8 060 POLAND 151 39 40 4 5 060 POLOGNE 7205 1819 1008 187 197 1727 316 




062 TCHECOSLOVAQ 2718 1330 681 369 88 5 229 16 
064 HUNGARY 303 25 9 13 124 116 064 HON 6889 1223 960 625 1364 476 2081 160 
068 ROMANIA 27 13 
3 1i 2 
14 068 RO NIE 1390 538 19 213 364 7 613 5 068 BULGARIA 33 6 
2 
11 068 BU IE 1256 422 82 175 3 205 
202 CANARY ISLES 9 1 
2i 
3 1 1 202 CA JES 403 122 16 63 53 70 21 58 
204 MOROCCO 41 3 5 35 10 2 5 204 MAROC 2224 263 1168 344 13 368 68 2 208 ALGERIA 341 24 174 45 30 28 208 ALGERIE 15172 984 8305 1124 2650 1060 724 125 
212 TUNISIA 84 4 46 24 
4 
6 3 1 212 TUNISIE 3762 207 1927 1122 
727 
401 39 68 
216 LIBYA 101 13 5 51 6 21 
4 
216 LIBYE 5814 1397 397 2125 211 957 
1i 140 220 EGYPT 762 81 20 43 3 14 617 220 EGYPTE 14201 3218 1317 2818 269 158 6269 
224 SUDAN 12 2 1 2 7 224 SOUDAN 528 64 38 118 11 2 280 15 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 175 1 103 i 4 2 71 232 MALI 4 4 
2 
232 MALI 141 4 127 3 
236 UPPER VOLTA 5 3 i 236 HAUTE-VOLTA 243 21 216 6 8 240 NIGER 30 8 21 240 NIGER 373 15 267 i 83 244 CHAD 5 
3 
2 3 244 TCHAD 123 3 94 
1i 4 
25 
13 248 SENEGAL 22 16 
2 
1 248 SENEGAL 782 38 626 5 85 
260 GUINEA 14 1 11 
3 
260 GUJNEE 430 18 270 
5 14 
130 12 
268 LIBERIA 8 4 268 LIBERIA 168 71 17 81 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quan lit~ Besllmmung We rte 1000 ECU Vale ors 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
1411.71 1411.71 
272 IVORY COAST 16 1 12 1 1 272 COTE IVOIRE 1410 39 1217 24 8 79 37 6 
276 GHANA 21 6 1 3 11 276 GHANA 523 88 52 200 i :i 163 20 280 TOGO 4 2 2 
6 
280 TOGO 105 36 57 3 
59 
5 
284 BENIN 10 
5 
4 4 2 284 BENIN 141 3 70 122 8 5:i 1 288 NIGERIA 36 14 9 288 NIGERIA 2201 442 1035 61 439 49 
302 CAMEROON 25 20 3 2 2 302 CAMEROUN 1439 19 1253 52 5 97 14 4 314 GABON 22 19 
14 
1 314 GABON 1494 11 1398 430 11 69 i 318 CONGO 37 22 1 
1oti 
318 CONGO 1244 8 780 8 17 635 322 ZAIRE 141 6 28 322 ZAIRE 2387 173 270 40 13 1246 10 




328 BURUNDI 101 3 18 
27i 
3 67 10 
26 330 ANGOLA 166 
2 
1 2 330 ANGOLA 1460 8 295 91 90 679 
334 ETHIOPIA 24 2 22 334 ETHIOPIE 215 85 9 45 16 2 49 9 338 DJIBOUTI 2 
:i :i 16 338 DJIBOUTI 134 194 132 114 1i 6:i 2 15 346 KENYA 29 6 346 KENYA 870 82 391 
350 UGANDA 7 
5 i 9 7 350 OUGANDA 289 33 49 9 155 247 85 352 TANZANIA 19 2 352 TANZANIE 534 118 37 
2 
90 
366 BIQUE 4 3 366 MOZAMBIQUE 211 9 110 79 10 1 
370 ASCAR 12 10 370 MADAGASCAR 555 5 461 62 27 
16 372 N 11 
6 
11 
:i :i 2 372 REUNION 309 1 286 39 2 4 159 378 MBIA 15 1 i 378 ZAMBIE 996 609 68 6i 63 58 382 ZIMBABWE 15 
160 
4 34 3 7 7 382 ZIMBABWE 706 25 269 3 123 222 3 390 SOUTH AFRICA 485 27 11 43 203 390 AFR. DU SUD 16111 6391 2141 1557 337 1403 4084 198 
391 BOTSWANA 19 33:i 146 608 16 19 2419 67 6 391 BOTSWANA 148 7 2 5204 ao8 139 31385 44i 241 400 USA 3855 266 400 ETATS-UNIS 60314 11200 4672 6363 
404 CA DA 261 31 24 60 3 51 85 7 404 CANADA 5998 1092 100 546 27 1840 2199 194 
406 NLAND 6 
15 6 3i 7 46 5 6 406 GROENLAND 144 261i soi 1828 300 1529 254 144 412 0 113 3 412 MEXIQUE 7358 139 
424 URAS 1 1 
4 i 424 HONDURAS 172 16 20 152 :i a6 19 1 442 MA 5 
:i 2 7 442 PANAMA 200 2 66 7 448 CUBA 24 1 9 448 CUBA 978 187 214 65 107 19 349 37 
452 HAITI 2 2 452 HAITI 136 5 108 11 . 2 10 
458 GUADELOUPE 9 9 2 458 GUADELOUPE 309 2 303 3 i 15 1 462 MARTINIQUE 10 8 462 MARTINIQUE 241 2 222 1 
464 A 2 i 2 464 JAMAIQUE 129 14 14 19 1 95 12 25 472 Ll~B 14 5 i i 12 472 TRINIDAD,TOB 447 39 137 46 174 476 15 i i 2 i 476 ANTILLES NL 1145 325 22 115 630 50 49 4 480 OMBIA 15 7 1 
7 
4 480 COLOMBIE 530 134 96 135 51 41 23 
484 VENEZUELA 598 7 354 195 28 5 2 484 VENEZUELA 8946 330 2291 4062 890 883 283 207 




488 GUYANA 136 
1o:i 
52 83 1 
496 FR. GUIANA 6 
:i 2 2 2 496 GUYANE FR. 129 158 12 69 s8 14 500 ECUADOR 9 2 500 EQUATEUR 351 34i 27 11 504 PERU 16 5 1 7 1 
8 
504 PEROU 1204 436 49 
59 
323 44 11 
508 BRAZIL 135 65 6 35 20 508 BRESIL 4392 1930 558 230 767 566 282 
512 CHILE 18 4 1 6 5 1 512 CHILi 912 247 76 21 6- 280 190 92 
516 BOLIVIA 10 1 5 4 516 BOLIVIE 511 178 6 
2 
312 15 
3i 524 URUGUAY 2 1 i 2i 2 5 1 524 URUGUAY 119 23 2 1087 24 37 528 ARGENTINA 38 7 1 528 ARGENTINE 2512 491 211 506 137 17 63 
600 CYPRUS 11 i i 5 1 2 3 2 600 CHYPRE 265 46 9i 61 72 42 42 2 604 LEBANON 19 12 1 2 604 LIBAN 338 42 104 9 16 58 18 




608 SYRIE 3420 927 154 431 
357 
5 1867 36 
612 IRAQ 196 18 17 70 60 612 IRAQ 13754 828 675 10383 452 928 131 
616 IRAN 644 95 30 57 14 56 388 4 616 IRAN 19099 3266 3243 1255 1056 3480 6501 298 
624 ISRAEL 70 9 5 24 2 3 18 9 624 ISRAEL 2334 707 94 435 117 75 759 147 
628 JORDAN 59 4 1 4 1 1 47 1 628 JORDANIE 1083 304 108 52 83 54 447 35 
6 632 SAUDI ARABIA 339 37 52 25 78 35 108 4 632 ARABIE SAOUD 12118 2240 1392 749 3677 906 3008 
4 
140 
636 KUWAIT 70 11 7 13 1 2 31 5 636 KOWEIT 3946 420 1312 626 55 22 1322 185 
840 BAHRAIN 48 1 
5 
10 11 i 26 640 BAHREIN 1306 47 15 217 107 11 891 1 17 644 QATAR 35 2 1 2 24 
2 
644 QATAR 4112 562 561 559 117 34 2247 12 
647 LI.A.EMIRATES 102 6 30 10 17 3 34 647 EMIRATS ARAB 5635 386 2835 343 560 104 1287 320 
649 OMAN 37 2 2 
4 
3 1 29 649 OMAN 1860 182 457 29 149 40 996 7 
652 NORTH YEMEN 10 1 i 1 4 652 YEMEN DU NAO 314 67 48 60 9 40 85 5 656 SOUTH YEMEN 7 
14 25 5 
6 
:i 656 YEMEN DU SUD 359 26 236 378 10 446 93 4 662 PAKISTAN 62 4 11 
4 
662 PAKISTAN 2514 906 162 528 90 6:i 664 INDIA 399 84 18 181 36 72 3 664 INDE 13141 4255 1114 4993 136 631 1835 114 
666 BANGLADESH 6 1 1 1 i 2 2 1 666 BANGLA DESH 439 93 80 123 22 8 74 47 669 SRI LANKA 15 2 1 1 8 669 SRI LANKA 458 98 16 152 14 161 9 
676 BURMA 3 
:i 157 i :i 3 i 676 BIRMANIE 122 22 2 120 100 2 95 1 680 THAILAND 182 17 680 THAILANDE 1706 125 883 18 361 96 
700 INDONESIA 81 30 23 2 17 6 2 700 INDONESIE 4434 1665 678 246 1398 15 391 41 
701 MALAYSIA 46 13 10 12 
5 
11 701 MALAYSIA 1402 365 157 441 32 11 381 15 
703 BRUNEI 75 1 98 69 27 45 2 703 BRUNEI 2077 167 791i 1761 132 724 17 18 706 SINGAPORE 236 17 44 3 706 SINGAPOUR 12769 1672 m 298 1309 
708 PHILIPPINES 24 4 2 
:i 1 14 3 i 708 PHILIPPINES 662 206 41 7 16 200 166 26 720 CHINA 42 18 10 1 
10 
9 720 CHINE 3489 1713 779 593 66 1 325 12 
728 SOUTH KOREA 119 11 84 
:i 2 11 1 728 COREE DU SUD 3147 1083 1251 17 9 349 332 106 732 JAPAN 277 22 29 23 16 175 9 732 JAPON 9323 970 1513 58 335 408 5714 325 
736 TAIWAN 45 27 1 1 1 8 7 
1i 
736 T'Al-WAN 1805 1154 35 22 25 288 266 15 
740 HONG KONG 88 9 11 2 
9 
11 44 740 HONG-KONG 2048 319 129 52 25 308 1033 182 
800 AUSTRALIA 271 34 14 18 78 116 2 800 AUSTRALIE 7689 1579 272 354 648 2250 2514 72 
804 NEW ZEALAND 95 4 6 18 1 16 47 3 804 NOUV.ZELANDE 2547 187 63 309 106 450 1332 100 
809 N. CALEDONIA 3 1 2 809 N. CALEDONIE 256 176 79 1 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 120 17 103 
1000 W 0 R L D 39386 8752 5576 8505 1159 2783 9751 1810 1042 8 1000 M 0 ND E 879172 165668 115523 99500 44411 65526 161835 10145 16367 197 
1010 INTRA-EC 20671 4975 3309 5160 607 983 3294 1696 648 1 1010 INTRA-CE 212579 56991 32961 22702 18160 19744 46632 9370 5966 53 
1011 EXTRA-EC 16707 3m 2267 3337 552 1801 8457 114 395 1 1011 EXTRA-CE 466529 108678 82557 76742 26248 45783 115203 n4 10400 144 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou anti lb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
1411,n 1411.n 
1020 CLASS 1 10748 2660 612 2046 165 1231 3660 113 259 2 1020 CLASSE 1 198369 60274 16715 17793 8272 27358 62664 745 4474 74 
1021 EFTA COUNTR. 3535 1168 174 1174 69 278 431 42 197 2 1021 A EL E 59714 23489 4448 6867 3520 8977 9671 277 2391 74 
1030 CLASS 2 6673 714 1423 1058 247 549 2571 1 105 5 1030 CLASSE 2 210551 37798 51835 41667 15593 17619 41920 29 4020 70 
1031 ACP (63a 614 58 176 32 10 100 230 1 7 . 1031 ACP (~ 19905 2247 9115 1498 413 2460 3813 12 347 
1040 CLASS 1288 402 233 234 139 22 227 31 . 1040 CLASS 3 57611 10606 14008 17283 2383 806 10619 1906 
1411.111 FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 1411.IU FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES FREIJ(OLBENGENERATOREN 
001 FRANCE 38 i 36 2 001 FRANCE 350 8 6 329 3 12 1 002 BELG.-LUXBG. 21 20 
2 
002 BELG.-LUXBG. 178 25 141 20 3 003 NETHERLANDS 30 
3 
28 i 003 PAYS-BAS 174 11 7 134 12 .. 2 004 FR GERMANY 65 56 5 9 i 004 RF ALLEMAGNE 537 2 7 342 174 55 2 006 UTD. KINGDOM 41 1 30 006 ROYAUME-UNI 432 17 342 2 8 6 
036 SWITZERLAND 15 3 12 036 SUISSE 113 7 22 81 3 
042 SPAIN 12 2 10 
2 
042 ESPAGNE 103 1 4 98 i 052 TURKEY 9 6 7 052 TURQUIE 110 235 13 109 056 SOVIET UNION 6 2i 056 U.R.S.S. 248 319 216 LIBYA 21 216 LIBYE 332 13 
220 EGYPT 17 17 220 EGYPTE 429 429 
268 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 274 
13 i 274 59 400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 267 194 
1000 W 0 R L D 362 9 19 303 2 17 9 3 • 1000 M 0 ND E 4575 345 183 3548 90 315 55 39 
1010 INTRA-EC 201 2 4 174 2 9 9 1 • 1010 INTRA-CE 1725 57 41 1323 17 217 55 15 
1011 EXTRA-EC 160 7 14 130 7 2 • 1011 EXTRA-CE 2850 289 141 2225 73 98 24 
1020 CLASS 1 68 1 10 53 3 1 . 1020 CLASSE 1 910 36 71 710 62 19 12 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 9 19 1 1 . 1021 A EL E 345 17 65 237 3 18 5 
1030 CLASS 2 84 4 74 5 1 . 1030 CLASSE 2 1505 18 57 1338 79 13 
1031 ACP (63a 12 
6 
2 9 1 . 1031 ACP Jre> 375 2 18 347 
10 
8 
1040 CLASS 9 3 . 1040 CLA 3 435 235 13 177 
1411.11 FAii BLOWERS ANO THE UICE FOR CIVIL AIRCRAFT 1411.11 FAii BLOWERS AND THE LIKE FOR CIVIL AIRCRAFT 
VEH!UTEURS ET SllllLAIRES DESTINES A DES AERONEFS CIVU VEllTILATOREN UNO DGL FUER ZJVU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 55 
2 
54 1 001 FRANCE 477 5 22 465 2 7 2 3 002 BELG.-LUXBG. 11 9 
6 
002 BELG.-LUXBG. 103 9 65 
39 004 FR GERMANY 40 3 31 4 004 RF ALLEMAGNE 302 16 94 153 26 16 8i 006 UTD. KINGDOM 17 1 12 006 ROYAUME-UNI 226 24 78 1 
030 SWEDEN 17 14 3 030 SUEDE 119 8 95 18 6 i 036 SWITZERLAND 13 8 5 036 SUISSE 118 1 90 18 
042 SPAIN 22 
8 
22 042 ESPAGNE 106 1 105 
302 CAMEROON 8 
7 
302 CAMEROUN 116 
12 
116 i 45 23 a3 45 16 400 USA 11 4 
a4 400 ETATS-UNIS 335 110 636 KUWAIT 84 636 KOWEIT 1571 4 1567 
640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 214 214 
1000 W 0 R L D 475 1 78 329 21 43 5 • 1000 M 0 ND E 5422 202 1104 3229 262 137 330 141 17 
1010 INTRA-EC 147 i 14 118 11 1 5 • 1010 INTRA-CE 1307 47 212 821 28 87 27 85 18 1011 EXTRA-EC 328 62 213 10 42 • 1011 EXTRA-CE 4112 155 891 2408 234 50 303 55 
1020 CLASS 1 83 28 47 7 1 . 1020 CLASSE 1 994 76 321 237 133 30 133 48 16 
1021 EFTA COUNTR. 38 23 14 
2 
1 . 1021 A EL E 408 16 205 75 87 6 19 
7 1030 CLASS 2 242 33 166 41 . 1030 CLASSE 2 3078 78 543 2160 102 20 168 
1031 ACP (63) 10 9 1 . 1031 ACP (63) 299 18 255 2 6 15 3 
1411.95 FAii BLOWERS ANO THE LIKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 1411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHDI THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
VEHTllATEURS ET SIYll.AlllES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. VEHTILATOREN UNO DGL., AUSG. FUER ZJVU LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 4243 2020 
257 
1327 223 521 132 4 16 001 FRANCE 37186 24637 
2248 
7036 1832 2374 1114 30 163 
002 BELG.-LUXBG. 1793 636 159 589 
226 
136 16 002 BELG.-LUXBG. 17101 7468 837 5291 
14&4 
1117 140 
003 NETHERLANDS 3025 1510 149 579 
596 
275 292 003 PAYS-BAS 25481 15773 1635 2246 
4916 
2418 1925 
004 FR GERMANY 3552 
1323 
576 1404 555 209 212 004 RF ALLEMAGNE 25210 
14655 
5485 7660 3086 2352 1711 
005 ITALY 2109 298 446 40 157 272 9 19 005 .ITALIE 22210 3643 2942 492 564 2560 65 296 006 UTD. KINGDOM 2810 1722 315 84 8 
1eS 
226 006 ROYAUME-UNI 29299 18926 4964 860 88 
1502 
1454 
007 IRELAND 291 43 24 4 17 30 18 007 IRLANDE 2774 548 455 33 136 1 99 008 DENMARK 563 338 22 86 15 72 
2 
008 DANEMARK 5767. 4157 298 427 163 118 604 
28 009 GREECE 587 297 15 233 6 26 8 009 GRECE 4528 3060 102 1129 58 87 64 
024 ICELAND 44 15 6 1 1 4 17 024 ISLANDE 503 208 59 6 30 36 164 
025 FAROE ISLES 17 
196 22 28 7 i 16 17 025 ILES FEROE 155 1962 248 194 73 12 783 155 028 NORWAY 751 421 028 NORVEGE 6568 3296 
030 SWEDEN 2201 1366 78 97 23 4 262 371 030 SUEDE 21859 16382 689 612 246 13 1426 2491 
032 FINLAND 796 263 38 156 19 9 184 127 032 FINLANDE 6815 3106 451 743 168 36 1427 884 
036 SWITZERLAND 1787 1182 186 224 33 30 51 i 81 036 SUISSE 18485 13792 1518 1292 303 170 619 7 791 038 AUSTRIA 1480 1035 47 278 61 7 32 19 038 AUTRICHE 14510 10869 726 1632 586 64 516 110 
040 PORTUGAL 209 65 17 97 2 14 5 9 040 PORTUGAL 1522 613 125 518 46 80 86 54 
042 SPAIN 1592 380 45 449 6 10 701 1 042 ESPAGNE 10838 3441 559 2406 63 148 4213 8 
046 MALTA 56 46 2 2 1 51 10 046 MALTE 269 4 24 19 10 7 212 141 048 YUGOSLAVIA 75 1 10 
15 
8 048 YOUGOSLAVIE 1259 796 66 104 1 144 
052 TURKEY 158 112 
187 
23 8 4 052 TURQUIE 922 570 25 186 104 1 36 66 056 SOVIET UNION 259 4 56 i 8 056 U.R.S.S. 4735 242 2908 888 1 1 635 058 GERMAN OEM.A 26 
10 
9 8 26 8 25 058 RD.ALLEMANDE 334 87 178 62 26i 20 73 1 060 POLAND 70 1 8 060 POLOGNE 618 7 
5 
71 192 
062 CZECHOSLOVAK 67 30 15 22 062 TCHECOSLOVAQ 670 339 113 210 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< U.>.dOa Nimexe France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< 'E>.MOo 
1411.95 1411J5 




064 HONGRIE 814 537 66 2 4 6 193 6 
068 BULGARIA 43 32 3 
12 
068 BULGARIE 431 283 76 7 2 2 61 
070 ALBANIA 12 
8 154 13 
070 ALBANIE 124 65 2 sli 122 8 3 204 MOROCCO 175 3 6 204 MAROC 1160 1015 11 3 208 ALGERIA 279 6 249 15 208 ALGERIE 3013 137 2573 81 3 31 185 
212 TUNISIA 142 2 114 17 9 
2 
212 TUNISIE 1126 14 927 100 1 2 62 20 
216 LIBYA 115 17 47 9 48 8 40 4 216 LIBYE 157 145 239 84 4 34 232 19 220 EGYPT 409 22 191 50 39 47 220 EGYPTE 3359 446 1515 306 568 50 252 178 44 
236 UPPER VOLTA 15 15 236 HALITE-VOLTA 102 102 
2 240 NIGER 71 71 240 NIGER 397 
1 
395 j 248 SENEGAL 24 23 248 SENEGAL 290 282 
6 2 272 IVORY COAST 27 27 
4 
272 COTE IVOIRE 213 2 199 3 
3 276 GHANA 6 
45 10 46 276 GHANA 121 18 54j 154 38 4 58 288 NIGERIA 107 6 288 NIGERIA 1271 10 1 2 93 464 




1 2 302 CAMEROUN 344 5 306 5 2 1 12 13 
314 GABON 21 19 314 GABON 224 6 209 1 6 2 




318 CONGO 107 
1o4 
107 
5 46 2 1 322 ZAIRE 18 6 
11 2 
322 ZAIRE 269 111 
5 346 KENYA 18 5 346 KENYA 207 69 2 2 1 107 21 
350 UGANDA 17 17 
18 4 2 
350 OUGANDA 200 198 
125 14 6 2 15 352 TANZANIA 24 352 TANZANIE 164 1 3 
372 REUNION 38 
210 
38 88 10 3 137 1 372 REUNION 344 2112 328 1 15 6 1446 3 390 SOUTH AFRICA 501 52 390 AFR. DU SUD 4630 495 454 114 
400 USA 2237 1489 112 146 26 2 351 111 400 ETATS-UNIS 34306 25403 2183 612 878 29 2805 2396 
404 CANADA 340 66 16 104 145 9 404 CANADA 3159 1000 2 114 927 1026 90 
406 GREENLAND 13 
1 6 16 10 
13 406 GROENLAND 167 
195 16 sli 215 205 167 412 MEXICO 34 412 MEXIQUE 689 
456 GUADELOUPE 24 24 
1 
456 GUADELOUPE 246 246 j 462 MARTINIQUE 18 
21 
17 462 MARTINIQUE 183 
153 
176 
480 COLOMBIA 26 5 34 79 480 COLOMBIE 199 44 224 2 j 1 484 VENEZUELA 120 7 
1 
484 VENEZUELA 1385 109 13 1031 44 504 PERU 32 26 4 
5 
504 PEROU 298 184 11 59 
200 9 508 BRAZIL 74 36 22 10 508 BRESIL 1217 506 325 176 
512 CHILE 24 13 3 
3 
8 512 CHILi 328 134 74 
15 
119 1 
528 ARGENTINA 20 13 4 
4 14 4 
528 ARGENTINE 1305 1221 69 
2 20 124 18 600 CYPRUS 35 1 6 6 600 CHYPRE 272 20 50 38 
13 604 LEBANON 58 11 18 22 
11 
4 3 
1 3 604 LIBAN 379 94 126 95 1 18 32 9 608 SYRIA 33 1 7 8 2 608 SYRIE 299 20 45 79 92 
3 
49 5 
612 IRAQ 91 48 11 1 2 
74 
11 18 612 IRAQ 1530 878 265 6 14 161 202 1 
616 !RAN 219 68 2 17 1 53 4 616 !RAN 1774 648 32 187 10 336 513 48 
624 ISRAEL 104 32 3 53 6 10 
3 
624 ISRAEL 1154 604 74 242 71 10 149 4 
628 JORDAN 35 2 2 9 1 
19 
18 628 JORDANIE 345 75 29 71 6 
139 
139 25 5 632 SAUDr ARABIA 1210 42 351 204 235 355 3 632 ARABIE SAOUD 9519 597 3177 1302 949 3337 13 
636 KUWAIT 291 6 1 41 8 18 217 636 KOWEIT 2489 130 13 176 62 90 2015 3 
640 BAHRAIN 116 2 2 61 18 33 640 BAHREIN 654 25 23 220 1 79 306 
644 QATAR 12 1 60 71 25 11 644 QATAR 155 11 3 5 1 3 135 1 647 LI.A.EMIRATES 234 21 57 647 EMIRATS ARAB 2492 374 593 851 113 557 
649 OMAN 69 1 2 1 65 649 OMAN 735 19 20 6 2 688 






652 YEMEN DU NAO 149 46 2 78 
100 
19 
662 PAKISTAN 103 19 39 662 PAKISTAN 839 169 119 233 164 45 




664 INDE 3592 2424 394 36 4 767 3 680 THAILAND 55 34 
1o3 
12 680 THAILANDE 596 357 3 21 159 20 




700 INDONESIE 980 123 779 4 67 
11 
7 
sli 701 MALAYSIA 170 39 17 13 j 89 701 MA 1291 389 64 114 at 655 706 SINGAPORE 261 22 2 13 190 27 706 SIN R 2084 259 42 113 1465 118 
708 PHILIPPINES 20 10 
1 8 
5 5 708 PHI INES 193 123 
14 a2 9 61 1 720 CHINA 15 6 
2 18 41 720 CHIN 194 90 5 7 728 SOUTH KOREA 204 63 20 
14 
728 COREE DU SUD 2044 596 321 
124 
608 514 
732 JAPAN 116 57 1 1 17 26 732 JAPON 1221 595 79 31 212 180 
736 TAIWAN 273 192 68 11 2 
1 
736 T'Al-WAN 3524 2922 491 85 6 20 
4 740 HONG KONG 461 36 17 22 
14 
385 740 HONG-KONG 2773 399 121 115 4 2130 
800 AUSTRALIA 566 430 1 14 91 16 800 AUSTRALIE 5568 4067 26 111 78 1155 131 
804 NEW ZEALAND 71 25 
10 
1 45 804 NOUV.ZELANDE 817 261 
95 
22 7 527 
822 FR.POLYNESIA 11 1 822 POL YNESIE FR 102 6 1 
1000 W 0 R L D 39132 16018 4452 6752 2417 1763 5404 14 2301 11 1000 MON DE 372509 191343 47057 38240 21421 9391 45810 102 19068 17 
1010 INTRA-EC 18972 7888 1658 4238 1570 1517 1289 13 799 • 1010 INTRA-CE 169559 89224 18831 22310 13749 7601 11732 95 5817 1& 1011 EXTRA-EC 20182 8130 2795 2514 847 246 4115 1 1503 11 1011 EXTRA-CE 202943 102118 28228 15927 7672 1589 34077 7 13251 
1020 CLASS 1 13004 6939 615 1643 323 79 2169 1 1235 . 1020 CLASSE 1 133493 85193 7329 9151 3665 568 16682 7 10898 
1021 EFTA COUNTR. 7265 4123 394 880 146 64 613 1 1044 . 1021 A EL E 70273 46934 3818 4998 1454 377 4894 7 7791 16 1030 CLASS 2 6585 1057 1960 793 484 164 1884 232 11 1030 CLASSE 2 61405 15305 17500 5716 3586 993 16202 2027 
1031 ACP (63a 530 54 337 31 2 6 47 53 . 1031 ACP (~ 5049 592 2874 360 73 88 533 529 
1040 CLASS 574 134 221 78 41 3 62 35 . 1040 CLASS 3 8046 1620 3399 1060 421 27 1193 326 
1411JI PARTS OF FAN BLOWERS AND THE UKE 1411.98 PARTS OF FAN BLOll'ERS AND THE LIKE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE VENTILAYEURS ET SIYIL TEU FUER VENTILATOREH UND DERGl.EJCHEH 
001 FRANCE 2540 352 
89 
1788 163 122 97 5 13 001 FRANCE 17382 3689 
1069 
8880 1750 996 1778 136 153 
002 BELG.-LUXBG. 3847 679 98 2585 63 392 4 002 BELG.-LUXBG. 15282 5375 508 5951 410 2318 61 003 NETHERLANDS 648 279 29 41 548 125 1 111 003 PAYS-BAS 6465 2930 321 314 3461 1778 22 712 004 FR GERMANY 1645 
1o4 
171 491 97 137 200 004 RF ALLEMAGNE 11846 
1446 
1080 3185 823 1634 1641 
005 ITALY 383 120 
145 
13 93 39 
31 
14 005 ITALIE 4291 1198 
1osli 
218 464 769 
482 
196 
006 UTD. KINGDOM 556 156 48 57 20 
s3 99 006 ROYAUME-UNI 5280 1903 491 369 97 615 880 007 IRELAND 92 9 1 26 3 
8 
007 IRLANDE 850 113 6 103 10 36 14 3 008 DENMARK 173 86 15 37 2 24 008 DANEMARK 1808 871 93 194 34 566 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlilas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo 
1411.91 1411.91 
009 GREECE 95 30 8 40 
6 
3 13 1 009 GRECE 1468 610 216 295 10 16 269 52 
028 NORWAY 259 32 18 6 22 22 175 028 NORVEGE 2762 491 157 130 88 3 388 1505 030 EN 873 176 21 107 46 307 194 030 5930 1746 79 611 126 118 1763 1487 
032 D 145 52 6 9 1 16 12 49 032 DE 1634 469 12 70 10 69 252 752 
036 ALAND 296 127 26 87 21 8 25 2 036 4003 1400 250 721 491 569 518 34 
038 IA 363 147 7 38 2 
6 
13 156 038 HE 3784 2299 88 133 20 2 108 1136 
040 GAL 144 3 78 51 1 5 
5 
040 PORTUGAL 1534 80 944 269 . 11 38 185 7 
042 SPAIN 541 152 32 316 5 5 26 042 ESPAGNE 3566 1903 137 992 54 56 384 38 
048 YUGOSLAVIA 56 29 1 7 9 10 048 YOUGOSLAVIE 1401 616 119 70 21 468 107 
052 TURKEY 28 9 
13 
14 22 5 052 TURQUIE 726 512 2 93 225 119 29 056 SOVIET UNION 138 60 37 5 056 U.R.S.S. 3985 1816 313 1531 71 
058 GERMAN OEM.A 40 
8 
1 38 1 
23 17 
058 RD.ALLEMANDE 1045 
155 
12 925 108 
13 273 134 060 POLAND 51 3 
6 
060 POLOGNE 741 162 1 3 
062 CZECHOSLOVAK 50 33 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 609 404 40 36 1 127 1 
064 HUNGARY 53 12 i 3 40 064 HONGRIE 798 334 7 24 13 411 9 068 BULGARIA 15 10 1 068 BULGARIE 409 202 23 138 37 9 
204 MOROCCO 49 
6 
43 5 1 
12 
204 MAROC 611 11 369 199 
16 
30 2 
208 ALGERIA 146 95 21 12 208 ALGERIE 3072 113 1641 406 
5 
261 635 
212 TUNISIA 43 1 38 4 
12 2 6 
212 TUNISIE 652 13 566 34 
3 
14 30 216 LIBYA 45 1 3 21 
5 
216 LIBYE 816 21 22 233 427 80 
220 EGYPT 82 6 26 33 9 3 220 EGYPTE 1120 191 268 408 27 3 174 49 
224 SUDAN 8 1 7 1 6 224 SOUDAN 163 16 216 20 46 9 127 248 SENEGAL 9 7 248 SENEGAL 277 107 1 5 268 LIBERIA 7 
3 2 
268 LIBERIA 114 
14 1oS 
1 4 2 
288 NIGERIA 6 1 9 288 NIGERIA 150 14 2 2 15 302 CAMEROON 9 
4 
302 CAMEROUN 157 3 148 i 1 3 322 ZAIRE 5 
12 
322 ZAIRE 166 26 8 1 127 3 
346 KENYA 13 
25 
346 KENYA 228 24 1 7 196 
372 REUNION 25 
9 
372 REUNION 133 133 
26 193 378 ZAMBIA 9 
46 18 27 4 
378 ZAMBIE 219 
300 292 14 i 42 390 SOUTH AFRICA 156 
5 6 63 390 AFR. DU SUD 1921 197 985 400 USA 754 64 294 33 138 214 400 ETATS-UNIS 12974 1587 3172 470 74 46 2796 4829 
404 CANADA 128 14 9 27 16 59 3 404 CANADA 1343 181 21 152 143 784 62 
406 GREENLAND 30 7 4 6 3 30 406 GROENLAND 239 232 32 220 37 239 412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 521 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 141 141 
448 CUBA 2 
3 2 i 2 448 CUBA 157 45 i 37 22 157 480 COLOMBIA 7 i 1 480 COLOMBIE 135 30 484 VENEZUELA 75 3 1 70 
97 
484 VENEZUELA 1128 81 20 123 900 3 468 496 FR. GUIANA 99 i 2 i 496 GUYANE FR. 477 14 9 19 504 PERU 3 1 
4 3 
504 PEROU 159 120 
6 4 146 
6 
508 BRAZIL 21 3 9 1 508 BRESIL 452 87 119 62 28 
512 CHILE 24 9 9 1 5 512 CHIU 456 134 208 8 
3 
29 76 1 
528 ARGENTINA 12 11 i 1 i 2 528 ARGENTINE 156 134 13 17 8 2 600 CYPRUS 19 3 12 600 CHYPRE 195 34 124 2 14 




608 SYRIE 235 109 12 90 54 21 3 12 612 IRAQ 685 7 6 559 7 i 612 IRAQ 3199 206 73 2257 89 508 616 IRAN 134 30 1 43 14 16 29 
3 
616 IRAN .2070 281 53 831 174 104 620 29 7 624 ISRAEL 147 11 1 106 2 5 12 7 624 ISRAEL 851 185 8 375 11 22 161 60. 
628 JORDAN 7 2 1 2 1 1 
13 
628 JORDANIE 144 51 38 16 4 34 1 
632 SAUDI ARABIA 372 25 169 54 37 i 74 632 ARABIE SAOUD 3634 562 1375 486 190 17 933 88 636 KUWAIT 65 10 1 34 17 2 636 KOWEIT 1044 320 36 451 6 201 13 
640 BAHRAIN 20 3 17 640 BAHREIN 182 1 1 5 2 20 152 1 
644 QATAR 3 6 53 12 3 i 644 QATAR 202 6 2 18 19 1 156 1i 647 U.A.EMIRATES 85 i 13 647 EMIRATS ARAB 808 6 105 . 317 76 3 290 649 OMAN 7 1 
3 
3 2 649 OMAN 182 23 19 1 6ci 135 4 662 PAKISTAN 31 6 10 12 i 662 PAKISTAN 536 115 158 27 4 176 2i 664 INDIA 184 88 3 15 
2 
76 664 INDE 3421 1556 86 499 7 1248 




6 680 THAILANDE 209 39 6 61 31 12 60 
700 INDONESIA 32 14 
5i 
2 700 INDONESIE 540 105 121 15 109 190 
4 701 MALAYSIA 131 10 47 23 7 701 MALAYSIA 957 111 323 253 2 4 264 706 SINGAPORE 103 6 i 59 9 30 706 SINGAPOUR 1056 148 34 216 26 401 227 720 CHINA 15 5 4 36 720 CHINE 795 609 73 46 11 97 3 2 728 SOUTH KOREA 50 5 5 i 64 728 COREE DU SUD 731 49 130 6 10 496 732 JAPA~ 314 15 221 7 i 6 732 JAPON 2721 210 1765 56 13 616 68 736 TAIWA 34 3 7 11 12 736 T'Al-WAN 503 86 8 48 240 108 
6 740 HONG KONG 48 
32 i 2 11 3 32 16 740 HONG-KONG 632 9 5 19 7 26 560 800 AUSTRALIA 234 102 2 26 55 800 AUSTRALIE 2486 299 17 387 18 94 1465 206 
804 NEW ZEALAND 50 2 
8 
22 26 804 NOUV.ZELANDE 644 12 
168 
227 405 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 168 
1000 WORLD 17790 3015 1818 4778 3677 565 2382 42 1535 • 1000 M 0 ND E 156094 38080 19403 30230 15257 5031 30651 883 18759 
1010 INTRA-EC 9974 1693 479 2865 3370 408 880 39 442 • 1010 INTRA.CE 84871 16939 4473 14538 11802 2841 9728 654 3698 
1011 EXTRA·EC 7810 1321 1339 2104 307 160 1483 3 1093 • 1011 EXTRA.CE 91327 21141 14930 15594 3458 2190 20925 29 13062 
1020 CLASS 1 4360 900 731 855 104 91 834 845 . 1020 CLASSE 1 47650 12213 7068 4592 1060 1038 11302 10377 
1021 EFTA COUNTR. 2084 538 155 299 76 53 385 
3 
578 . 1021 A EL E 19718 6500 1529 1937 751 818 3234 29 4949 1030 CLASS 2 3069 292 577 1159 179 59 571 229 . 1030 CLASSE 2 35031 5408 7183 8325 2048 1027 8511 2500 
1031 ACP {63a 124 12 44 8 2 6 52 
19 
. 1031 ACP~ 2542 250 779 259 60 162 1031 1 
1040 CLASS 382 129 31 91 24 10 78 . 1040 CLA 3 8647 3521 679 2679 347 124 1112 185 
1412 :~~G llACHINES, sw.coNTAINED, COllPRISJNG A llOTOR.ORIVEN FAN AND ELEllENTS FOR CllAllGlllG TIE TtllPERATURE AND 1412 :..m~G llACHINES, SElf.coNTAINED, COllPRISING A llOTOll-DRIVEN FAN AND El.EllEHTS FOR CHANGING THE TEllPERATURE AND 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
1412 GROUPES POUR LE CONDITIONHEllEllT DE L'AIR COllPREIWIT, REUNJS EN UH SEUL CORPS, UH YENTUTEUR A llOTEUR ET DES DISPOSITFS 1412 ~~~~cidsam llOTORBETRIEBENEN YENTUTOR UHD VORIUCllTUNGEll Zllll AEllD£Rll DER LUFTTEllPERATUR UHD PROPRES A llODFER LA TDIPERATURE ET L'HUlllDllE 
141120 AIR CONDllDllNG llACHlllES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 141120 AIR CONDITIONING llACHINES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllENT DE L'AIR DESTINES A DES AEROllEFS CIVILS IWllAGERAETE FUER ZIVU LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 52 49 3 i 001 FRANCE 715 161 2 404 12 21 129 4 002 BELG.-lUXBG. 8 5 002 BELG.-LUXBG. 164 56 75 15 
003 NETHERLANDS 13 10 
5 
3 003 PAYS-BAS 0 198 27 139 32 32 004 FR GERMANY 98 93 004 RF ALLEMAGNE 1115 48 87 1064 19 94 006 UTD. KINGDOM 55 53 2 006 ROYAUME-UNI 938 718 6 11 22 008 DE RK 12 11 i 008 DANEMARK 157 96 9 18 8 032 FIN 2 1 032 FINLANDE 389 282 6 82 19 
036 ND 42 41 1 036 SUISSE 846 486 352 8 
038 A 14 13 1 038 AUTRICHE 113 
143 
108 5 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 048 YOUGOSLAVIE 143 5i 46 7 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 110 
a5 15 1i 400 USA 1 1 Ii 400 ETATS-UNIS 300 24 157 8 473 GRENADA 8 473 GRENADA 117 
52 
117 
508 BRAZIL 11 
1i 
11 508 BRESIL 761 
67 75 
709 
632 SAUDI ARABIA 11 632 ARABIE SAOUD 685 543 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 100 14 86 
3 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 136 133 
1000 WORLD 383 11 320 11 38 3 • 1000 M 0 ND E 8144 1954 928 3418 101 82 1447 218 
1010 INTRA-EC 242 1 224 10 5 3 • 1010 INTRA-CE 3383 443 89 2448 18 84 217 108 1011 EXTRA-EC 142 10 97 31 • 1011 EXTRA-CE 4762 1511 841 969 83 18 1230 110 
1020 CLASS 1 78 71 7 . 1020 CLASSE 1 2237 1067 31 696 82 11 325 25 




. 1021 A EL E 1463 799 18 517 82 
7 
49 
a5 1030 CLASS 2 62 26 24 . 1030 CLASSE 2 2482 437 809 273 1 870 
1031 ACP (63) 22 9 2 9 2 . 1031 ACP (63) 338 5 112 22 6 127 66 
1412J1 AIR CONDITIOlllllG llACHJNES INCORPORATING A REfRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT 1412J1 AIR COHDITIONING llACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIFS DE REFRIGERATION, NON OESTINES A DES AEROllEFS CIVILS IWllAGERAETE lllT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHllZEUGE 
001 FRANCE 1268 154 
162 
800 8 145 88 57 16 001 FRANCE 10456 1596 
1179 
5909 82 1259 901 534 175 
002 BELG.-LUXBG. 785 312 70 176 
79 
52 11 2 002 BELG.-LUXBG. 8448 4094 659 1939 
64i 
479 84 14 
003 NETHERLANDS 711 266 95 122 
215 
92 15 42 003 PAYS-BAS 6746 2770 727 1118 
1614 
835 147 510 
004 FR GERMANY 1788 65 856 400 98 79 20 120 004 RF ALLEMAGNE 14002 934 5848 3141 902 977 266 1054 005 ITALY 183 78 
275 
8 10 20 64 2 005 ITALIE 2609 1057 2129 142 85 374 646 17 006 UTD. KINGDOM 1206 111 512 129 96 54 19 006 ROYAUME-UNI 9668 1432 3709 787 814 284 151 007 IRELAND 174 37 34 8 26 3 i 12 007 IRLANDE 1088 244 ·260 68 148 22 12 62 008 DENMARK 147 18 58 11 21 27 11 008 DANEMARK 1331 218 375 94 229 318 85 
4 009 GREECE 97 6 18 58 1 2 1 11 i 009 GRECE 841 83 148 388 19 24 7 168 024 !CELANO 17 6 3 7 
4i 35 9 2 024 ISLANDE 158 63 29 61 372 267 67 10 5 028 NORWAY 280 22 82 25 64 028 NORVEGE 2195 282 533 243 421 
030 SWEDEN 920 67 557 118 27 33 30 7 81 030 SUEDE 10219 1006 6387 1127 311 241 220 48 879 
032 FIN 316 44 26 44 103 43 13 17 26 032 FINLANDE 2950 712 179 405 858 298 132 165 203 
036 SWI 674 373 126 92 56 5 13 9 036 SUISSE 8020 5080 927 1306 458 30 125 1 93 
038 A 372 198 95 38 2 7 8 i 24 038 AUTRICHE 3788 2209 881 336 9 54 74 6 225 040 115 16 53 26 11 
17 
8 040 PORTUGAL 900 169 315 210 109 5 86 
3 042 SPAIN 159 31 34 63 12 
1i 
2 042 ESPAGNE 1807 428 442 691 66 156 2 19 
044 GIBRALTAR 12 2 16 1 044 GIBRALTAR 1'3i 20 97 8 127 046 MALTA 37 18 1 
120 
046 MALTE 152 
2 
29 
1025 048 YUGOSLAVIA 284 133 14 17 
7 15 
048 YOUGOSLAVIE 4282 2763 182 310 
29 306 39 052 TURKEY 324 261 14 5 21 052 TURQUIE 5288 4480 112 85 237 
056 SOVIET UNION 30 17 12 i 1 056 U.R.S.S. 1512 440 1066 16 Ii 6 060 POLAND 40 38 1 -060 POLOGNE 864 834 6 
062 CZECHOSLOVAK 22 11 6 ~ 189 3 062 TCHECOSLOVAQ 338 209 i 94 28 2127 Ii 35 064 HUNGARY 407 70 148 13 064 HONGRIE 5966 990 2810 1 066 ROMANIA 107 2 92 









208 ALGERIA 4438 4398 11 3 208 ALGERIE 19089 18367 265 272 61 3 
212 TUNISIA 213 3 175 29 5 1 
7 
212 TUNISIE 2107 41 1431 515 
17 
112 8 
289 216 LIBYA 469 13 67 252 99 30 
10 Ii 216 LIBYE 5686 195 507 2916 1427 335 129 28 220 EGYPT 640 29 308 186 
3 
99 220 EGYPTE 9252 605 5318 2258 4 4 901 5 
224 SUDAN 26 2 7 1 10 1 224 SOUDAN 271 21 50 15 4 28 132 11 10 
232 MALI 74 2 74 232 MALI 483 2i 480 i 3 236 UPPER VOLTA 20 18 
2 2 
236 HAUTE-VOLTA 150 128 Ii 240 NIGER 15 11 240 NIGER 121 99 14 




244 TCHAD 197 
17 
193 33 24 248 SENEGAL 194 178 248 SENEGAL 1045 971 
4 260 GUINEA 87 1 84 1 1 260 GUINEE 755 12 696 29 14 




280 TOGO 338 134 45 
1ri 
20 
347 288 NIGERIA 223 1 47 91 42 288 NIGERIA 3972 11 273 2889 33 242 
302 CAMEROON 594 45 535 9 5 302 CAMEROUN 3581 466 3010 90 15 
306 CENTR.AFRIC. 22 2 20 
12 
306 R.CENTRAFRIC 209 20 186 2 Ii 1 314 GABON 451 438 i 3 314 GABON 2278 2172 96 2 19 2 318 CONGO 212 i 200 8 318 CONGO 1516 Ii 1413 49 33 322 ZAIRE 104 35 49 10 9 
2 
322 ZAIRE 875 293 375 
2 
117 79 3 
330 ANGOLA 21 5 5 2 6 1 330 ANGOLA 196 34 55 23 54 12 16 
338 DJIBOUTI 31 
3 
31 338 DJIBOUTI 170 22 164 6 i 346 KENYA 16 13 346 KENYA 135 111 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halia r Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·nxaOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXGOa 
1412.31 1412.31 
352 TANZANIA 24 4 1 4 1 1 9 4 352 TANZANIE 268 58 8 48 5 5 102 42 
366 MOZAMBIQUE 12 6 6 366 MOZAMBIQUE 123 4 76 36 1 2 4 
370 MADAGASCAR 15 15 
2 2 
370 MADAGASCAR 156 150 4 2 
22 372 REUNION 63 59 
3 





382 ZIMBABWE 36 32 1 382 ZIMBABWE 329 234 69 
386 MALAWI 6 
10 




390 AFR. DU SUD 4080 141 302 2792 
95 
591 
75 400 USA 82 31 2 15 16 1 400 ETATS-UNIS 1476 870 22 139 50 214 11 
406 GREENLAND 13 i 38 i 13 406 GROENLAND 109 10 206 7 109 442 PANAMA 40 
150 
442 PANAMA 223 
1016 458 GUADELOUPE 150 458 GUADELOUPE 1016 i 462 MARTINIQUE 86 86 
16 
462 MARTINIQUE 609 608 
232 473 GRENADA 16 
10 46 6 2<i 473 GRENADA 232 167 323 1o4 47 480 COLOMBIA 82 480 COLOMBIE 641 
496 FR. GUIANA 51 51 
14 
496 GUYANE FR. 304 304 
259 i 500 ECUADOR 14 
8 2 
500 EQUATEUR 260 96 18 512 CHILE 11 1 512 CHILi 135 21 
528 ARGENTINA 33 33 
28 3i 5 15 2 
528 ARGENTINE 1448 1444 
113 
4 
24 93 32 600 CYPRUS 93 12 600 CHYPRE 658 100 236 
604 LEBANON 48 6 22 14 
17 
6 604 LIBAN 396 37 152 159 
197 




608 SYRIE 1540 665 157 337 
32 
183 
342 612 IRAQ 437 144 104 90 i 81 612 IRAQ 6586 2255 2083 1022 5 843 4 616 IRAN 106 22 1 49 29 4 616 IRAN 1418 285 8 753 15 
4 
273 84 624 ISRAEL 150 103 28 2 
6 
17 624 ISRAEL 2656 2349 206 38 2 57 i 628 JORDAN 118 58 33 21 
s5 32 628 JORDANIE 1119 743 232 100 377 250 43 632 SAUDI ARABIA 1816 160 1077 283 179 632 ARABIE SAOUD 14076 2008 8006 2048 1387 
636 KUWAIT 208 52 38 114 1 3 
2 
636 KOWEIT 1667 748 190 663 10 56 
12 640 BAHRAIN 51 
5 
17 15 17 640 BAHREIN 463 7 169 112 
4 
163 




644 QATAR 1927 28 1561 72 53 262 5i 647 LI.A.EMIRATES 390 4 142 79 149 i 647 EMIRATS ARAB 2717 70 1074 412 16 1041 7 649 OMAN 248 1 74 24 141 7 68 649 OMAN 1900 12 480 207 1045 149 1o4 652 NORTH YEMEN 107 10 16 8 5 652 YEMEN DU NRD 1103 77 87 44 191 
656 SOUTH YEMEN 41 1 2 37 1 656 YEMEN DU SUD 542 4 43 481 14 
662 PAKISTAN 39 28 1 10 
:i 662 PAKISTAN 379 306 4 3 2 68 1 664 !NOIA 18 3 5 
3 
8 664 INDE 336 64 203 47 17 
666 BANGLADESH 27 
2i i 24 666 BANGLA DESH 288 3 3 72 210 680 THAILAND 26 3 46 1 680 THAILANDE 253 206 21 9 soi 17 700 INDONESIA 72 26 
10 i 700 INDONESIE 1547 4 942 73 10 701 MALAYSIA 19 
4 8 
8 
5 i 701 MALAYSIA 101 9 1 8 68 17 706 SINGAPORE 41 21 2 706 SINGAPOUR 419. 32 91 198 13 
10 720 CHINA 64 4 
2 
2 58 720 CHINE 627 64 
25 
14 539 
728 SOUTH KOREA 371 5 
6 2 2 
364 728 COREE DU SUD 3529 47 
110 23 
7 3450 
732 JAPAN 25 6 9 732 JAPON 523 122 214 
14 
54 




736 T'Al·WAN 280 35 
118 
211 18 2 
740 HONG KONG 86 68 740 HONG-KONG 475 1 342 14 
800 AUSTRALIA 27 i 55 16 11 800 AUSTRALIE 308 1 356 170 137 809 N. CALEDONIA 63 i 7 809 N. CALEDONIE 408 3 2 47 822 FR.POLYNESIA 54 53 822 POL YNESIE FR 314 1 311 2 
1000 W 0 R L D 25110 3261 12249 4369 1136 828 1809 306 1142 10 1000 M 0 N D E 225334 46581 82954 46020 9831 8000 17610 3317 10962 59 
1010 INTRA-EC 6359 968 1812 1745 583 462 397 180 212 • 1010 INTRA-CE 55191 11371 13305 13504 5160 4064 3942 1858 1987 35 1011 EXTRA-EC 18748 2292 10437 2624 553 366 1412 126 929 9 1011 EXTRA-CE 170105 35210 69650 32500 4671 3936 13669 1459 8975 
1020 CLASS 1 4045 1202 1072 768 269 143 174 62 355 . 1020 CLASSE 1 46677 18391 10607 8253 2336 1107 2191 550 3242 
1021 EFTA COUNTR. 2688 727 940 350 240 121 80 26 204 . 1021 A EL E 28233 9521 9252 3687 2119 892 706 230 1826 35 1030 CLASS 2 13943 905 9350 1607 246 223 1039 65 499 9 1030 CLASSE 2 109312 13788 57926 17761 1824 2818 9189 901 5070 
1031 ACP {63a 2582 98 2045 208 14 50 128 1 38 . 1031 ACP {~ 19372 861 12214 3983 229 522 1124 12 427 1040 CLASS 762 186 15 249 38 198 76 . 1040 CLASS 3 14119 3031 1118 6486 512 11 2289 8 664 
1412.39 AIR CONDITIONJNG MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CNi. AIRCRAFT 1412.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN avn. AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllEHT DE L'AIR SANS DISPOSITJFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEfS CIVU KLIYAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1872 409 
479 
781 10 16 321 334 1 001 FRANCE 16600 2749 2345 6668 36 112 4482 2539 14 002 BELG.-LUXBG. 1421 651 113 76 
3 
93 9 i 002 BELG.·LUXBG. 8252 3301 1064 589 30 840 106 7 003 NETHERLANDS 1253 764 59 292 34 121 13 003 PAYS-BAS 8196 3700 360 2622 24i 1324 146 14 004 FR GERMANY 1615 
42 
264 1024 21 155 79 38 004 RF ALLEMAGNE 14917 356 1763 10161 62 1385 723 582 005 ITALY 461 99 459 1 1 119 199 i 005 ITALIE 4701 547 3274 10 7 2465 1311 3 006 UTD. KINGDOM 1327 163 147 29 22 
166 
506 006 ROYAUME-UNI 10378 1327 1119 213 115 
1612 
4322 8 
007 IRELAND 225 2 18 13 24 2 
4 
007 IRLANDE 2020 16 158 146 74 14 
47 008 DENMARK 96 38 9 22 23 008 DANEMARK 1028 317 174 170 2 
2 
318 




009 GRECE 550 144 45 267 1 74 17 
726 028 NORWAY 511 161 46 44 
3 
60 47 028 NORVEGE 3627 943 302 410 69 6 857 314 
030 SWEDEN 645 283 51 179 7 65 27 30 030 SUEDE 4641 1496 399 1563 42 31 619 254 237 
032 FINLAND 147 7 11 75 
:i 33 14 7 032 FINLANDE 1280 116 94 576 2 2 337 130 25 036 SWITZERLAND 717 334 65 303 10 2 1 036 SUISSE 6391 3084 357 2791 11 110 15 21 
038 AUSTRIA 1434 1141 53 124 38 76 2 038 AUTRICHE 7673 5212 327 1294 2 313 504 21 
040 PORTUGAL 142 1 29 85 i 9 18 040 PORTUGAL 1157 31 168 707 1 58 192 8 042 SPAIN 204 20 6 159 14 4 042 ESPAGNE 2060 232 88 1590 11 92 39 
044 GIBRALTAR 39 25 55 14 044 GIBRALTAR 162 2 20 369 142 046 MALTA 59 i 4 046 MALTE 403 30 2 048 YUGOSLAVIA 17 i 16 048 YOUGOSLAVIE 239 53 19 165 2 052 TURKEY 108 82 25 
14 
052 TURQUIE 1029 788 51 183 7 
213 056 SOVIET UNION 15 1 
2 4 
056 U.R.S.S. 236 18 3 
15 i 2 060 POLAND 6 
18 
060 POLOGNE 165 
237 
149 
062 CZECHOSLOVAK 22 4 062 TCHECOSLOVAQ 253 1 
5 
15 
064 HUNGARY 50 50 064 HONGRIE 135 126 1 3 
"'QllUQI - Ut;'Lt;'lllUt:f llj()<t Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "EA A Oba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAMba 
1412.31 1412.31 
202 CANARY ISLES 8 
42 









8 204 MAROC 641 1 323 19 
17 5 208 ALGERIA 323 238 65 208 ALGERIE 3711 172 2816 694 5 2 
212 TUNISIA 123 4 83 24 12 
375 
212 TUNISIE 901 22 600 138 
3 
141 
2700 216 LIBYA 656 57 49 175 
9 5 19 
216 LIBYE 5772 385 913 1759 6 
52 96 220 EGYPT 438 23 95 260 27 220 EGYPTE 3637 140 806 2255 61 227 
224 SUDAN 11 3 1 2 5 224 SOUDAN 153 4 74 26 2 47 
228 MAURITANIA 33 33 
7 





232 MALI 46 39 232 MALI 269 242 3 
240 NIGER 25 23 2 240 NIGER 224 204 15 5 
248 SENEGAL 20 6 14 248 SENEGAL 156 68 88 
3 3 260 GUINEA 35 33 2 260 GUINEE 303 277 20 
272 IVORY COAST 19 19 
5 
272 COTE IVOIRE 159 157 2 
280 TOGO 27 22 
68 
280 TOGO 166 
17 
135 31 
13 soi 288 NIGERIA 218 148 
1 
288 NIGERIA 1450 819 
16 302 CAMEROON 37 36 302 CAMEROUN 804 1 787 
306 CENTR.AFRIC. 30 30 63 1 306 R.CENTRAFRIC 230 230 398 10 314 GABON 104 40 22 314 GABON 732 324 241 318 CONGO 64 35 7 
3 
318 CONGO 638 341 55 
7:i 14 322 ZAIRE 48 36 1 7 322 ZAIRE 570 378 28 76 
330 ANGOLA 34 13 17 4 330 ANGOLA 256 95 145 2 14 
338 DJIBOUTI 43 43 
1 1 
338 DJIBOUTI 234 
2 
234 
26 10 346 KENYA 26 24 346 KENYA 209 169 
372 REUNION 73 50 23 
24 
372 REUNION 527 336 191 
173 373 MAURITIUS 27 3 373 ICE 194 18 3 
378 ZAMBIA 41 29 41 378 IE 360 287 1 359 382 ZIMBABWE 30 
9 194 1 
1 
10 
382 WE 365 
114 162:i 6 
78 
7:i 390 SOUTH AFRICA 313 9 90 390 . DU SUD 3318 484 1016 
391 BOTSWANA 68 
19 15 
68 36 1 391 TSWANA 342 181 19 146 20 342 486 61 400 USA 72 400 ETATS-UNIS 918 3 
404 CANADA 23 5 
39 
4 7 7 404 CANADA 284 35 5 24 157 63 
448 CUBA 39 
2:i 
448 CUBA 497 495 2 
458 GUADELOUPE 103 80 458 GUADELOUPE 682 530 152 
462 MARTINIQUE 34 29 5 462 MARTINIQUE 247 200 47 
480 COLOMBIA 6 
10 
6 480 COLOMBIE 108 
244 
106 
484 VENEZUELA 14 
4 
4 484 VENEZUELA 276 
16 
32 
496 FR. GUIANA 60 51 5 
16 
496 GUYANE FR. 357 311 30 833 508 BRAZIL 16 
11 19 1 
508 BRESIL 833 16 411 9 512 CHILE 32 1 512 CHILi 523 27 




520 PARAGUAY 157 
42 
126 31 
37 600 CYPRUS 59 6 47 600 CHYPRE 362 44 239 
604 LEBANON 11 4 4 3 
2 
604 LIBAN 147 21 64 62 
15 608 SYRIA 153 4:i 8 143 6 608 SYRIE 816 6 74 721 :i 70 612 IRAQ 460 209 175 27 
24 
612 IRAQ 5289 913 2080 1752 471 
1424 616 IRAN 98 36 1 16 Ii 21 616 IRAN 2388 529 95 130 a:i 210 624 ISRAEL 100 43 1 30 18 
2 
624 ISRAEL 1409 796 105 401 24 
51 628 JORDAN 143 1 2 115 
2 
23 628 JORDANIE 949 10 21 633 
2:i 6 
234 
632 SAUDI ARABIA 1825 175 496 854 297 632 ARABIE SAOUD 15009 1266 4060 7164 2470 
2 636 KUWAIT 209 48 2 131 28 636 KOWEIT 1474 272 20 885 295 
10 640 BAHRAIN 106 3 
135 
83 19 640 BAHREIN 1124 48 
1614 
895 171 
644 QATAR 232 69 
145 





.j 647 LI.A.EMIRATES 550 
9 
209 194 647 EMIRATS ARAB 4169 1 1540 1972 
649 OMAN 178 
19 
114 55 649 OMAN 1524 
168 
49 987 488 
662 PAKISTAN 71 1 42 9 662 PAKISTAN 652 6 341 137 
664 INDIA 76 2 53 
4 
21 664 INDE 1218 12 908 1 297 
700 INDONESIA 82 1 56 21 700 INDONESIE 574 12 265 57 240 
701 MALAYSIA 18 3 8 7 701 MALAYSIA 213 76 54 83 
703 BRUNEI 16 5 16 12 703 BRUNEI 107 116 .j 105 2 706 SINGAPORE 65 47 706 SINGAPOUR 667 450 
5 
97 
720 CHINA 22 22 84 720 CHINE 242 234 2 1 1662 728 SOUTH KOREA 91 7 
1:i 
728 COREE DU SUD 2129 267 
231 2 732 JAPAN 21 6 2 732 JAPON 366 108 25 
736 TAIWAN 10 4 5 1 736 T'Al-WAN 143 59 67 17 
740 HONG KONG 154 2 100 52 740 HONG-KONG 924 45 576 303 
800 AUSTRALIA 40 
37 
34 6 800 AUSTRALIE 496 
247 
340 156 
822 FR.POLYNESIA 37 
12 
822 POL YNESIE FR 254 7 
950 STORES.PROV. 12 950 AVIT.SOUTAGE 110 110 
1000 WORLD 20850 4771 3882 7050 207 314 2972 1385 250 19 1000 M 0 ND E 174425 30650 32305 61244 1418 1738 32483 12428 2063 96 
1010 INTRA-EC 8314 2081 1080 2726 173 65 1003 1148 40 . 1010 INTRA.CE 66641 11913 6510 24372 1166 341 12501 9210 628 96 1011 EXTRA-EC 12523 2691 2802 4312 34 248 1968 239 210 19 1011 EXTRA.CE 107675 18738 25796 36761 252 1397 19982 3218 1435 
1020 CLASS 1 4504 2075 301 1322 20 7 389 204 166 . 1020 CLASSE 1 34210 12435 2375 12018 133 75 4425 1645 1104 
1021 EFTA COUNTR. 3597 1932 254 809 19 6 215 182 180 . 1021 A EL E 24815 10915 1647 7340 113 53 2301 1409 1037 96 1030 CLASS 2 7847 525 2449 2966 13 241 1570 34 10 19 1030 CLASSE 2 71831 5685 22825 24721 114 1318 15382 1573 117 
1031 ACP (63a 1017 7 627 123 1 73 184 1 1 . 1031 ACP(~ 8617 110 5305 927 19 435 1799 15 7 
1040 CLASS 169 92 52 2 9 14 . 1040 CLASS 3 1635 618 597 22 6 5 174 213 
1412.811 PARTS OF AIR COHDlllONING llAClllNES 1412.llJ PARTS OF AIR CONDITIONING llACHUIES 
PARTIES ET PIEW DETACHEES DES GROUPE& POUR LE CONDITIONNDIEllT DE L'AIR TEILE FUER KUllAGERAETE 
001 FRANCE 787 157 
140 
264 32 19 271 44 001 FRANCE 8177 1730 
611 
2541 359 246 2665 435 1 




002 BELG.-LUXBG. 3651 973 413 574 
22:i 
962 115 3 
003 NETHERLANDS 822 270 37 37 
212 
431 19 003 PAYS-BAS 5767 1332 233 304 
1900 
3400 205 70 
004 FR GERMANY 1061 
73 
203 288 62 281 2 13 004 RF ALLEMAGNE 9270 
790 
1425 1066 691 3989 55 124 
005 ITALY 242 43 24 3 97 2 005 ITALIE 2547 670 281 28 767 11 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).l.Clllo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).l.Clllo 
141180 141180 
006 UTD. KINGDOM 470 60 203 41 23 22 
149 
119 2 006 ROYAUME·UNI 5007 542 2250 431 319 215 
1270 
1217 33 
007 IRELAND 166 1 2 10 4 007 IRLANDE 1475 34 34 59 75 3 
1 008 DENMARK 57 12 3 3 6 33 006 DANEMARK 562 97 29 22 79 9 325 
009 GREECE 67 6 37 10 4 6 
3 
009 GRECE 473 124 105 96 85 63 
119 024 ICELAND 3 024 ISLANDE 121 1 1 
025 FAROE ISLES 6 6 2li 6 3 29 1 6 025 ILES FEROE 128 91 167 s5 23 4 415 :i 128 028 NORWAY 71 
1 
6 028 NORVEGE 803 45 030 SWEDEN 235 26 15 17 16 144 
5 
18 030 SUEDE 2363 262 144 107 308 15 1360 3 164 032 FINLAND 86 4 3 7 
:i 
44 18 5 032 FINLANDE 603 98 29 45 3 66 220 52 90 
036 SWITZERLAND 205 92 29 56 2 23 036 SUISSE 2061 850 289 607 19 20 276 




038 AUTRICHE 2468 1403 181 734 7 23 117 
040 PORTUGAL 113 j 18 7 15 12 040 PORTUGAL 1511 3 219 57 n2 268 142 39 11 042 SPAIN 104 6 74 10 4 3 042 ESPAGNE 998 125 139 509 76 4 141 4 
046 MALTA 45 
1i 
1 39 5 
5 
046 MALTE 397 1 6 335 2 2 51 4:i 048 YUGOSLAVIA 34 2 6 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 754 509 62 119 
32 
21 
052 TURKEY 78 22 1 51 2 052 TURQUIE 793 319 38 396 8 
056 SOVIET UNION 36 13 2 1 8 12 056 U.R.S.S. 940 213 175 34 41 477 
056 GERMAN DEM.R 13 
4 
13 6 2 058 RD.ALLEMANDE 133 79 133 86 2 69 1i 060 POLAND 14 1 060 POLOGNE 275 21 
062 CZECHOSLOVAK 57 51 6 
18 12 
062 TCHECOSLOVAQ 645 569 75 
1 
1 
230 19 6 064 HUNGARY 53 22 064 HONGRIE 869 319 7 287 









71 36 4 212 TUNISIE 3595 4 763 2223 7 556 20 46 216 LI 679 7 336 229 
2 
216 LIBYE 9728 1270 113 5345 87 2079 786 2ti 4 220 E YPT 399 22 180 54 80 47 13 220 EGYPTE 4416 182 2871 429 220 9 571 104 224 SUDAN 42 4 2 10 25 224 SOUDAN 408 94 18 53 6 2 235 
240 NIGER 31 28 
1 
3 240 NIGER 241 220 
5 
2 19 
248 SENEGAL 39 j 38 248 SENEGAL 134 92 128 1 260 GUINEA 15 8 
1 1 
260 GUINEE 237 139 
12 
6 
12 272 IVORY COAST 27 25 272 COTE IVOIRE 291 
5 
268 1 
276 GHANA 10 
4 44 3 11 7 276 GHANA 104 7 29 16 99 63 2 288 NIGERIA 141 1 80 288 NIGERIA 1453 39 325 12 960 
302 CAMEROON 43 35 5 1 1 302 CAMEROUN 399 8 330 35 6 5 15 314 GABON 35 33 1 314 GABON 287 1 272 12 2 
5 318 CONGO 51 51 
1 :i 
318 CONGO 406 392 6 3 j 322 ZAIRE 10 6 
1 
322 ZAIRE 153 95 6 45 
14 330 ANGOLA 17 13 3 330 ANGOLA 171 
3 
102 55 




348 KENYA 156 1 
12 
152 
41 352 TANZANIA 11 5 352 TANZANIE 123 5 64 
370 MADAGASCAR 12 12 370 MADAGASCAR 108 108 
:i 372 REUNION 17 17 6 372 REUNION 190 187 142 5 382 ZIMBABWE 20 
14 
12 B5 12 2 382 ZIMBABWE 197 139 50 688 19 141 390 SOUTH AFRICA 557 17 426 390 AFR. DU SUD 5564 208 4355 15 
391 BOTSWANA 8 66 1:i j 1 8 1 391 BOTSWANA 113 1649 30j aO 129 :i 113 3j 8i 400 USA 144 53 400 ETATS-UNIS 3628 1336 
404 CANADA 19 
10 
6 2 11 404 CANADA 237 5 13 59 34 1 124 1 
448 CUBA 12 1 448 CUBA 222 109 59 54 
458 GUADELOUPE 33 33 458 GUADELOUPE 220 220 
:i 462 MARTINIQUE 54 54 462 MARTINIQUE 297 294 
496 FR. GUIANA 20 20 496 GUY ANE FR. 127 
5 
118 9 
2 504 PERU 39 
1 
39 9 504 PEROU 731 721 3 508 BRAZIL 14 4 
11 
508 BRESIL 369 28 85 
199 
256 
512 CHILE 17 2 3 1 512 CHILi 284 37 24 24 
520 PARAGUAY 2 86 2 520 PARAGUAY 121 1 120 5 528 ARGENTINA 88 
2 2 6 528 ARGENTINE 1564 1557 2 66 600 CYPRUS 12 
1 14 2 
600 CHYPRE 141 1 14 58 20i 18 608 SYRIA 223 186 17 3 
9 2 
608 SYRIE 1427 16 1030 129 27 
149 158 5 612 IRAQ 1537 728 160 236 35 331 36 612 IRAQ 13581 4426 1584 2683 242 3537 797 
616 IRAN 130 34 16 7 
11 
73 616 IRAN 1824 862 148 127 8 679 
624 ISRAEL 49 22 2 10 
13 
4 624 ISRAEL 634 232 44 121 
101 
168 68 
628 JORDAN 50 
114 
12 1 6 18 
2 
628 JORDANIE 547 9 77 24 202 134 4:i 1:i 632 SAUDI ARABIA 2676 531 1201 188 22 617 632 ARABIE SAOUD 19801 1181 3516 7252 2005 234 5557 
:i 636 KUWAIT 137 6 
1 
36 95 636 KOWEIT 1512 372 9 312 2 
2 
814 
640 BAHRAIN 37 1 3 32 640 BAHREIN 376 34 7 53 268 14 
644 QATAR 18 
15 :i 
3 
2 46 15 2 644 QATAR 265 4 20 60 38 3 178 15 1 647 U.A.EMIRATES 276 9 199 647 EMIRATS ARAB 2624 305 64 143 282 1n6 
649 OMAN 313 1 3 11 1 297 649 OMAN 2720 32 26 108 21 1 2532 




18 656 YEMEN DU SUD 178 
114 
39 
175 6 135 662 PAKISTAN 100 1. 78 
8 
662 PAKISTAN 1638 96 1448 4j 664 INDIA 14 
:i 4 6 664 INDE 248 14 14 11 159 669 SRI LANKA 21 14 
18 
669 SRI LANKA 172 37 47 
1 1 
88 
136 680 THAILAND 21 
:i 130 9 j 5 680 THAILANDE 213 5 4 1i 66 700 INOONESIA 158 6 700 INOONESIE 1872 95 1532 35 112 81 
701 MALAYSIA 30 4 25 1 701 MALAYSIA 265 54 171 1 39 









706 SINGAPORE 111 99 4 706 SINGAPOUR 1148 815 157 
708 PHILIPPINES 21 
:i 8 
4 17 708 PHILIPPINES 240 45 5 5 11 95 124 720 CHINA 12 1 
26 
720 CHINE 834 179 610 
2o5 728 SOUTH KOREA 59 32 
11 5 :i 
1 728 COREE DU SUD 939 671 35 
62 42 
27 
732 JAPAN 25 3 3 732 JAPON 383 30 114 j 135 736 TAIWAN 7 4 65 1 1 736 T'Al·WAN 145 101 1 28 1 7 740 HONG KONG 205 1 6 133 
18 
740 HONG-KONG 1224 21 370 79 1 753 4j 800 AUSTRALIA 50 2 1 12 17 800 AUSTRALIE 384 52 19 76 16 174 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 141 34 107 
...,.,.,,"'"""' - _..,,..,111uc1 ,.,.,.. Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanU!h Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark a.>.00a 
141UI 141UI 
822 FR.POLYNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 104 100 4 
1000 WORLD 15851 2382 3470 3679 842 949 4127 255 145 2 1000 M 0 ND E 154249 24694 32594 30296 8765 9354 44127 2604 1793 22 
1010 INTRA-EC 4158 688 668 728 357 129 1374 197 21 • 1010 INTRA-CE 36933 5623 5358 4952 3872 1415 13840 2042 231 
zi 1011 EXTRA-EC 11689 1695 2804 2949 485 820 2753 57 124 2 1011 EXTRA-CE 117236 19071 27238 25264 5093 7938 30488 562 1562 
1020 CLASS 1 2158 413 161 564 98 64 no 43 45 . 1020 CLASSE 1 23379 5571 1949 3933 1482 408 9004 327 705 
1021 EFTA COUNTR. 1092 280 109 279 79 64 241 10 30 . 1021 A EL E 9930 2709 1029 1605 1131 396 2530 98 432 22 1030 CLASS 2 9329 1187 2604 2384 355 756 1949 13 79 2 1030 CLASSE 2 898n 12163 24635 21296 3197 7528 19988 215 835 
1031 ACP Jr~ 555 16 332 24 4 18 157 1 4 . 1031 ACP(~ 5434 254 2666 216 39 176 2023 7 53 1040 CLA 204 94 39 1 33 35 1 . 1040 CLASS 3 3984 1337 652 36 415 2 1499 21 22 
1411 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUB.~TOUISERS1 FOR PUlVERJSED SOLID FUB. OR FOR GAS; llECHANICAL STOKERS, llECHANICAL ASH 1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL~TOllJSERS1 FOR PULVERJSED SOLID FUEL OR FOR GAS; llECHANICAL STOKERS, llECHAHICAL ASH 
DISCHARGERS AND 511111.AR APPUAH DISCHARGERS AND SJlllLAR APPUAN 
BRUlEURS P.FOYERftu COMBUSTIBLES LIQUID~OUDES PUlVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AYAllT.fOYERS, GRIU£S ET 
DISPOSlllFS llECANJ UES P.EYACUATION DES ORES ET 511111.. 
FEUERUNGEN FUER FLUES~PUlVERJSJERTEN FESTEN BRENNSTOfF ODER GAS; llECHANISCHE FEUERUNGEll, EINSCHL llECllANISCHER 
BESCIDCKER, ROSTE, ENT U.AEHNL. YORRICllTUNGEN 
1411.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOllJSERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 1411.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOlllSERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRUlEURS AYEC DISPOSITF DE CONTROl.E AUTOMATIQUE llONTE BRENNER lllT FEST ANGEBAUTER AUTOllATISCHER STEUERUNQ 
001 F 487 332 
ri 124 11 20 001 FRANCE 6432 5295 799 657 114 9 157 002 B 462 359 19 8 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7365 6249 243 69 
10 
5 
24 003 64 50 4 5 
2 
3 003 PAYS-BAS 1079 882 44 75 
21 
44 
004 ANY 442 
21 
195 240 3 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5845 
415 
2056 3662 44 52 10 2ci 005 78 49 4 2 5 3 005 ITALIE 1008 539 41 37 20 14 16 006 UTD. KINGDOM 39 27 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 691 504 33 
188 007 IRELAND 44 10 
5 




008 DANEMARK 1225 1138 482 25 22 009 418 351 22 2 009 GRECE 2716 1971 217 24 
025 7 
14 
7 025 !LES FEROE 122 
307 
122 
028 y 17 
3 
3 028 NORVEGE 347 34 36 40 030 SWEDEN 43 30 
1 
10 030 E 820 592 
17 
158 
032 FINLAND 28 5 
3 
13 9 032 NOE 440 89 
s6 178 156 036 SWITZERLAND 417 151 262 1 036 E 5807 2743 2960 46 2 
038 AUSTRIA 124 71 46 6 
16 
038 A !CHE 2095 1255 682 146 
130 
12 
040 PORTUGAL 27 10 
5 
1 040 PORTUGAL 402 254 11 7 
19 042 SPAIN 186 32 148 
5 
042 ESPAGNE 1270 592 53 604 
143 
2 
048 YUGOSLAVIA 17 11 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 511 357 8 44 3 052 TURKEY 20 18 052 TURQUIE 584 540 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 273 273 
1 066 ROMANIA 6 6 
2 
066 ROUMANIE 167 166 
2 92 204 MOROCCO 6 4 65 204 MAROC 190 89 697 7 208 ALGERIA 66 1 
9 26 
208 ALGERIE 713 16 
100 401 220 EGYPT 38 3 
1 
220 EGYPTE 634 127 
71 390 SOUTH AFRICA 16 7 
9 





400 USA 13 1 1 400 ETATS-UNIS 275 16 10 25 28 
406 GREENLAND 7 7 406 GROENLAND 121 121 
508 BRAZIL 5 
23 
5 508 BRESIL 239 36ci 239 528 ARGENTINA 23 
17 1 
528 ARGENTINE 360 
187 9 5 604 LEBANON 19 
7 
604 LIBAN 202 1 
608 SYRIA 19 
1 
12 608 SYRIE 190 
59 
67 123 
6 612 IRAQ 4 3 812 IRAQ 109 42 
6 616 IRAN 64 61 2 616 IRAN 1326 1289 
1 
29 
2 7 624 ISRAEL 19 19 
16 1 
624 ISRAEL 337 322 
1 
5 
628 JORDAN 21 4 628 JORDANIE 280 46 231 2 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
39 
632 ARABIE SAOUD 266 18 234 6 10 
640 BAHRAIN 39 
5 
640 BAHREIN 125 111i 125 Ii 25 680 THAILAND 7 
2 
680 THAILANDE 151 36 2 700 INDONESIA 23 21 
4 
700 INDONESIE 427 389 63 9 706 SINGAPORE 12 8 706 SINGAPOUR 203 129 
720 CHINA 8 4 
2 65 4 720 CHINE 330 140 14 985 10 190 728 SOUTH KOREA 73 6 
1 
728 COREE OU SUD 1195 154 32 
13 732 JAPAN 9 8 732 JAPON 189 170 1 5 
736 TAIWAN 33 32 
7 
1 736 T'Al-WAN 697 682 
57 
15 
26 800 AUSTRALIA 19 4 8 800 AUSTRALIE 266 85 98 
1000 W 0 RL D 3607 1713 788 ns 34 • 158 57 3 1000 M 0 ND E 50262 28479 9141 8316 585 138 2272 1313 20 1010 INTRA-EC 2092 1203 355 461 20 3 40 7 3 1010 INTRA-CE 26973 16541 3752 5694 241 83 510 132 20 
1011 EXTRA-EC 1513 580 432 315 14 4 118 50 . 1011 EXTRA-CE 23283 11938 5389 2618 344 52 1763 1181 
1020 CLASS 1 950 360 315 173 14 54 34 . 1020 CLASSE 1 13639 7181 3743 997 331 720 667 
1021 EFTA COUNTR. 655 280 309 9 
4 
33 24 . 1021 A EL E 9923 5242 3669 242 
13 52 
400 370 
1030 CLASS 2 534 197 117 142 58 16 . 1030 CLASSE 2 8662 4063 1645 1586 791 512 
1031 ACP (63a 22 2 3 
1 
17 
. 1031 ACP~~ 188 62 28 9 1 88 
2 1040 CLASS 31 23 7 . 1040 CLA 3 981 694 33 252 
1411.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOlllSERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 1411.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOllJSERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRUlEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDE$, AUTRES QU'AYEC DISl'OSITF DE CONTROl.E AUTOMATIQUE llONTE BRENNER FUER R.UESSIGEN BRENNSTOfF, ANDERE ALS lllT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNQ 
001 FRANCE 269 32 68 200 8 25 4 001 FRANCE 3020 445 m 2130 73 292 80 16 002 BELG.-LUXBG. 215 32 103 8 
24 
3 002 BELG.-LUXBG. 2231 391 908 76 
72 
63 
003 NETHERLANDS 106 45 11 16 9 9 14 003 PAYS-BAS 1249 593 161 121 125 286 18 16 004 FR GERMANY 172 
16 
7 111 10 21 004 RF ALLEMAGNE 1576 
355 
117 889 128 293 6 
005 ITALY 50 27 
200 ·a 7 5 005 ITALIE 819 372 2171 15 6 71 83 006 UTD. KINGDOM 348 4 131 006 ROYAUME-UNI 3304 92 850 107 1 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantilb Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'EHdOa 
141l15 141l15 
007 IRELAND 39 
100 
24 15 007 IRLANDE 516 7 2 274 4 229 




1 008 DANEMARK 2923 1794 5 1066 7 83 47 009 GREECE 234 8 216 i i 009 GRECE 2238 90 52 2013 12 5 2i 028 NORWAY 13 5 6 
9 
028 NORVEGE 220 98 1 83 
14 030 SWEDEN 24 5 5 3 1 030 SUEDE 392 92 6 74 84 98 24 
032 FINLAND 5 1 
1i 
2 i 2 2 032 FINLANDE 104 9 2 30 27 i 3 60 036 SWITZERLAND 44 14 16 036 SUISSE 822 336 119 251 83 5 
038 AUSTRIA 132 77 12 41 1 i 1 038 AUTRICHE 1209 506 177 499 10 8 17 040 PORTUGAL 24 3 4 16 
2 2 
040 PORTUGAL 444 85 171 180 
59 s4 042 SPAIN 218 
57 
7 204 3 042 ESPAGNE 2526 8 91 2290 24 
048 YUGOSLAVIA 65 7 1 048 YOUGOSLAVIE 1335 1195 4 128 8 
052 TURKEY 14 14 
3 
052 TURQUIE 248 232 13 3 
056 SOVIET UNION 3 
5 
056 U.R.S.S. 112 
262 
111 
060 POLAND 5 060 POLOGNE 262 
10 064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 236 226 
066 ROMANIA 15 15 
5 
066 ROUMANIE 392 392 
12 94 068 BULGARIA 6 068 BULGARIE 112 6 
070 ALBANIA 3 
4 
3 070 ALBANIE 106 83 106 204 MOROCCO 21 17 
3 
204 MAROC 540 
12 
457 
85 208 ALGERIA 54 50 1 208 ALGERIE 947 839 11 
13 212 TUNISIA 36 22 14 212 TUNISIE 488 266 209 8 24 220 EGYPT 6 1 4 220 EGYPTE 139 
4 
43 64 
288 NIGERIA 3 i 2 1 7 288 NIGERIA 164 134 24 6 2 390 SOUTH AFRICA 25 17 390 AFR. DU SUD 469 42 
23 
277 144 
400 USA 76 2 43 30 400 ETATS-UNIS 851 59 369 19 381 
404 CANADA 67 3 63 1 404 CANADA 1013 125 2 874 12 
412 MEXICO 6 5 
2i 
1 412 MEXIQUE 313 294 
81 4 
19 
448 CUBA 22 
15 
1 448 CUBA 111 14 12 
464 JAMAICA 15 
33 
464 JAMAIOUE 258 
270 
258 
484 VENEZUELA 35 
1i 
2 484 VENEZUELA 300 
102 
30 
604 LEBANON 36 
14 
25 604 LIBAN 419 2 315 
608 SYRIA 53 3 36 
3 5 
608 SYRIE 655 137 37 481 
s6 gQ 612 IRAO 14 1 5 612 !RAO 243 24 3 60 
616 !RAN 13 7 2 
1i 
4 616 !RAN 274 181 22 
164 
71 
624 !SR L 21 10 624 ISRAEL 328 8 
2 
148 8 
628 JO AN 9 
4 
9 i 628 JORDANIE 107 Bi 105 8 632 s RABIA 31 
5 
26 632 ARABIE SAOUD 402 1 311 
647 u. TES 19 
2 
14 i 647 EMIRATS ARAB 684 4 188 492 Ii 17 662 PA 21 14 3 662 PAKISTAN 536 40 375 98 
664 !NOIA 12 1 5 4 2 664 INDE 418 42 88 261 27 
676 BURMA 5 5 676 BIRMANIE 111 111 
5 3 26 700 INDONESIA 5 4 Ii 2 700 INDONESIE 144 110 34 701 MALAYSIA 9 1 
5 
701 MALAYSIA 163 10 
1o4 
119 
706 SINGAPORE 22 i 3 14 706 SINGAPOUR 416 2 85 225 728 SOUTH KOREA 53 
7 
52 i 728 COREE DU SUD 692 38 124 654 20 732 JAPAN 15 6 1 732 JAPON 292 131 17 
BOO AUSTRALIA 31 4 22 5 800 AUSTRALIE 505 108 6 315 76 
1000 W 0 R L D 2985 548 447 1875 52 74 163 20 8 • 1000 M 0 ND E 39818 9294 5710 19939 800 759 2B2B 105 1B1 
1010 INTRA-EC 1604 242 247 933 34 65 61 20 2 • 1010 INTRA-CE 17B75 376B 2334 9573 407 5B2 1068 105 3B 
1011 EXTRA-EC 13B2 304 200 742 18 10 102 6 • 1011 EXTRA-CE 21737 5526 3375 10364 393 177 1759 143 
1020 CLASS 1 757 192 43 446 7 4 60 5 . 1020 CLASSE 1 10595 3040 764 5462 217 48 952 112 
1021 EFTA COUNTR. 242 105 27 86 5 2 12 5 . 1021 A EL E 3194 1126 477 1117 134 23 207 110 
1030 CLASS 2 557 84 135 280 11 5 41 1 • 1030 CLASSE 2 9624 1525 2509 4507 175 129 748 31 
1031 ACP (63a 35 3 9 20 3 • 1031 ACP~ 700 62 260 318 10 49 1 
1040 CLASS 68 28 22 16 2 . 1040 CLA 3 1516 960 103 395 1 59 
141l11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR UQUID FUa 1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR UQUID FUa 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRUl.fURS A COMBUSTIBLES UQUIDES ERSATZ· UHD ElllZEl.TEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 375 207 
670 
27 3 78 43 17 001 FRANCE 7051 3830 3600 314 155 1349 662 3 741 002 BELG.-LUXBG. 985 71 11 191 
10 
35 6 002 BELG.-LUXBG. 6268 1401 118 444 
136 
462 240 
003 NETHERLANDS 187 98 4 3 
27 
67 5 003 PAYS-BAS 3431 1769 197 44 
897 
1121 1 163 
004 FR GERMANY 266 
30 
55 23 18 98 45 004 RF ALLEMAGNE 6474 
681 
1507 443 319 1148 2160 
005 ITALY 139 23 34 11 71 4 005 ITALIE 2864 380 463 289 16 1302 7 196 006 UTD. KINGDOM 96 26 10 11 
51 
13 006 ROYAUME-UNI 1873 653 201 162 66 
714· 
321 
007 IRELAND 67 13 
6 
1 1 1 007 IRLANDE 1117 318 1 24 4 2 54 
008 DENMARK 93 75 2 2 8 008 DANEMARK 2348 1970 127 66 36 20 149 37 009 GREECE 81 52 4 23 i 1 3 009 GRECE 1373 835 105 304 6 66 028 NORWAY 24 12 i 8 028 NORVEGE 1329 491 15 1 46 10 647 119 030 SWEDEN 40 16 3 9 10. 030 SU 1775 594 37 8 49 28 511 548 
032 FINLAND 30 17 1 
16 
1 6 5 032 FI E 1175 576 30 
168 
43 6 254 266 
036 SWITZERLAND 162 87 52 1 3 3 036 SU 2724 1592 649 20 6 154 135 
038 AUSTRIA 240 222 9 7 1 1 038 A HE 4080 3589 280 127 11 19 25 29 
040 PORTUGAL 21 5 1 14 
2 
1 040 PORTUGAL 427 214 66 76 27 5 34 5 
042 SPAIN 46 13 2 21 6 042 ESPAGNE 1112 459 71 270 6 88 154 64 
048 GOSLAVIA 92 69 4 6 1 12 048 YOUGOSLAVIE 2994 2534 112 101 
3 
45 186 16 
052 KEY 7 4 
2 
3 052 TURQUIE 257 180 20 29 20 5 
056 !ET UNION 19 17 056 U.R.S.S. 985 775 94 108 1 3 4 
058 N DEM.R 28 
9 
27 i i 058 RD.ALLEMANDE 165 355 122 5i 40 103 3 060 p 12 
12 
060 POLOGNE 560 8 
365 
43 
062 cz OSLOVAK 22 8 
5 3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 837 397 12 7 27 29 
064 HUNGARY 16 3 4 064 HONGRIE 516 140 84 156 12 81 45 
068 BULGARIA 17 16 
4 





204 MOROCCO 5 1 204 MAROC 159 47 7 2 
..,...,,, .. ~, - _.._.'-'W"lllUQI IVu-f' Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1413.11 1413.11 
208 ALGERIA 16 
1 
14 2 208 ALGERIE 725 63 566 94 2 2 212 TUNISIA 4 2 1 212 TUNISIE 188 86 69 28 3 




216 LIBYE 567 489 30 64 15 134 220 EGYPT 18 1 8 220 EGYPTE 876 223 249 225 
248 SENEGAL 8 4 4 248 SENEGAL 232 151 81 
6 2 8 272 IVORY COAST 6 .. 6 
4 
272 COTE IVOIRE 168 1 151 
1 288 NIGERIA 4 288 NIGERIA 157 112 8 1 13 22 
378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 105 7 98 
382 ZIMBABWE 1 
6 18 1 
1 
6 
382 ZIMBABWE 121 1 
39 15 
120 
95 390 SOUTH AFRICA 64 
12 2 
33 390 AFR. OU SUD 1477 317 406 69 1011 1 400 USA 62 9 8 1 16 14 400 ETATS-UNIS 2145 259 172 62 643 533 
404 CANADA 279 1 266 10 2 404 CANADA 3338 43 9 2945 17 244 80 
412 MEXICO 8 8 
1:i 1 
412 MEXIQUE 357 346 1 
10 2 15 
10 
448 CUBA 14 
8 . 
448 CUBA 373 240 98 8 
476 NL ANTILLES 8 
12 2 476 ANTILLES NL 194 2 11 4 182 10 6 508 BRAZIL 14 
1 1 1 
508 BRESIL 394 372 
19 26 
1 
528 ARGENTINA 6 2 1 528 ARGENTINE 119 39 18 
5 
17 
604 LEBANON 5 5 
1 6 
604 LIBAN 110 86 7 8 4 
608 SYRIA 15 8 
19 
608 SYRIE 570 298 32 238 
:i 
2 
19 612 IRAO 28 5 1 1 
1 2 
612 IRAQ 660 175 54 37 
46 
372 
616 IRAN 352 321 12 16 616 IRAN 4315 3411 11 369 
3 
406 72 
624 ISRAEL 24 6 
4 
4 14 
1 2 624 ISRAEL 656 266 9 41 306 29 2 628 JORDAN 11 1 3 
9 
628 JORDANIE 346 69 26 101 
112 
22 124 6 
632 SAUDI ARABIA 25 6 
5 
8 2 632 ARABIE SAOUO 639 284 3 157 80 3 
636 KUWAIT 58 41 11 1 636 KOWEIT 485 29 62 196 147 51 
640 BAHRAIN 36 2 1 1 1 35 640 BAHREIN 140 122 5 4 6 130 3 647 U.A.EMIRATES 5 1 . 647 EMIRATS ARAB 324 134 6 54 
662 PAKISTAN 80 37 3 
1 :i 
40 662 PAKISTAN 1189 756 102 5 13 312 1 
664 INOIA 38 14 20 664 INOE 997 207 5 72 143 
5 
555 15 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 173 80 3 6 28 27 24 
700 INOONESIA 9 9 
1 2 700 INDONESIE 446 378 36 20 12 701 MALAYSIA 4 1 
2 
701 MALAYSIA 160 53 
9 
32 4 71 
20 706 SINGAPORE 35 1 32 
4 
706 SINGAPOUR 492 57 1 36 369 
720 CHINA 23 
1 3 1 
19 720 CHINE 400 24 
13 42 s3 227 149 728 SOUTH KOREA 9 2 2 728 COREE DU SUD 407 115 
1 
105 79 
732 JAPAN 20 6 1 1 2 10 732 JAPON 791 259 16 32 34 124 325 
736 TAIWAN 6 3 3 2 736 T'Al-WAN 215 112 5 1 89 59 8 740 HONG KONG 4 2 
2 
740 HONG-KONG 143 65 1 26 4 5 14 800 AUSTRALIA 20 1 17 800 AUSTRALIE 503 40 3 1T 403 9 
804 NEW ZEALAND 34 2 32 804 NOUV.ZELANDE 283 79 9 6 185 4 
1000 W 0 R L D 4511 1577 962 59B 324 115 760 1 174 • 1000 M 0 ND E 80471 34193 9975 8458 4055 2313 14347 12 7118 
1010 INTRA-EC 22B5 572 771 124 247 107 372 1 91 • 1010 INTRA-CE 32B01 11458 8118 1m 1993 1908 5624 11 3912 
1011 EXTRA-EC 2225 1005 192 471 77 9 388 83 • 1011 EXTRA-CE 47639 22735 3857 6650 2082 405 8723 1 3206 
1020 CLASS 1 1148 470 84 362 10 7 157 58 . 1020 CLASSE 1 24542 11261 1723 4005 332 306 4637 1 2277 
1021 EFTA COUNTR. 520 359 65 38 6 1 28 23 . 1021 A EL E 11529 7071 1077 380 195 74 1625 1107 
1030 CLASS 2 924 479 62 105 54 1 205 18 . 1030 CLASSE 2 18549 8994 1717 2241 1261 99 3620 617 
1031 ACP sra 54 10 14 2 1 21 6 . 1031 ACP (~ 1497 433 411 57 33 31 472 60 
1040 CLA 154 56 46 5 13 27 7 . 1040 CLASS 3 4547 2480 417 403 469 466 312 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COllBIHATION BURNERS 1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COllBIHATION BURNERS 
BRULEURS A COllBUSTIBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS lllXTES FEUERUNGEN FUER PULVERISJERTEN FESTef BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOllBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 919 367 
1i 
59 45 417 24 7 001 FRANCE 12285 6904 
264 
545 651 3751 369 65 
002 BELG.-LUXBG. 195 95 16 33 
95 
34 002 BELG.-LUXBG. 2887 1705 185 520 
1321 
208 5 
003 NETHERLANDS 385 244 6 23 
93 
17 2i 003 PAYS-BAS 4691 2978 110 35 1712 239 8 004 FR GERMANY 363 
41 
50 23 161 9 004 RF ALLEMAGNE 6166 
952 
554 313 3194 129 264 
005 ITALY 216 51 
7:j 14 96 14 11 14 
005 ITALIE 3147 756 
sod 325 863 251 111 151 006 UTO. KINGDOM 235 84 17 23 13 
12 
006 ROYAUME-UNI 3804 1831 240 510 461 
193 007 IRELANO 27 10 1 3 
15 i 1 007 IRLANDE 437 169 9 36 9 11 10 008 DENMARK 281 151 2 99 7 008 DANEMARK 5575 3346 33 1573 281 193 149 
3 009 GREECE 21 2 2 19 16 1 5 1 20 009 GRECE 181 31 13 143 662 4 146 4 028 NORWAY 46 1 1i 028 NORVEGE 994 17 132 39 113 030 SWEDEN 103 33 3 6 3 7 40 030 SUEDE 1661 854 24 139 122 88 302 
032 FINLAND 73 32 
28 
2 8 3 15 13 032 FINLANDE 707 329 
393 
34 185 25 83 51 
036 SWITZERLAND 111 65 2 14 
4 
2 036 SUISSE 2161 1338 10 300 7 112 1 
038 AUSTRIA 250 226 16 2 2 
3 
038 AUTRICHE 3735 3239 294 26 34 140 18 2 040 PORTUGAL • 9 3 1 2 2 5 040 PORTUGAL 216 57 44 37 73 e6 042 SPAIN 60 34 2 12 5 042 ESPAGNE 1256 917 41 90 49 
046 MALTA 24 
46 5 i 2 24 046 MALTE 508 1592 26 150 113 11 508 2 048 YUGOSLAVIA 60 2 048 YOUGOSLAVIE 1894 14 052 TURKEY 23 19 2 2 4 052 TURQUIE 603 532 55 19 2 056 SOVIET UNION 61 14 41 056 U.R.S.S. 590 335 163 73 
058 GERMAN DEM.R 27 
4 
27 2 058 RD.ALLEMANDE 546 168 543 33 3 16 24 060 POLAND 6 2 060 POLOGNE 241 8 062 CZECHOSLOVAK 20 18 
1 11 2 
062 TCHECOSLOVAQ 643 618 3 
13 e6 14 064 HUNGARY 23 9 064 HONGRIE 562 256 55 138 14 
066 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 107 105 2 
1 070 ALBANIA 3 3 
5 1i 
070 ALBANIE 144 143 
89 41 204 MOROCCO 22 2 2 1 204MAROC 132 2 15 40 14 208 ALGERIA 232 207 20 5~ 208 ALGERIE 2553 117 2074 293 47 220 EGYPT 183 2 177 2 2 2 220 EGYPTE 417 44 294 29 30 2 8 390 SOUTH AFRICA 214 21 
6 
138 23 390 AFR. OU SUD 1464 630 3 483 33 278 400 USA 152 17 4 9 4 89 400 ETATS-UNIS 1591 494 109 47 145 27 601 168 
404 CANADA 40 2 24 3 11 404 CANADA 404 39 7 300 2 1 32 23 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\dOa Nimexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nedertand I Betg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
1413.30 1413.30 
512 CHILE 9 9 
5 
512 CHIU 276 266 56 4 10 604 LEBANON 30 25 
9 
604 LIBAN 396 342 
608 SYRIA 10 1 608 SYRIE 226 54 
2 
172 




612 IRAQ 109 29 78 
8 sci 5 616 !RAN 47 26 i 616 !RAN 947 576 3 308 624 ISRAEL 5 1 i 3 i 624 ISRAEL 102 20 37 6 12 24 632 SAUDI ARABIA 7 4 1 632 ARABIE SAOUD 161 24 48 53 28 1 7 






640 BAHREIN 169 4 9 
102 
153 
57 647 U.A.EMIRATES 96 8 
2 
647 EMIRATS ARAB 1861 1409 313 




652 YEMEN DU NAO 132 
4762 56 42 664 !NOIA 487 37 664 INDE 5301 447 
666 BANGLADESH 26 
8 2 
26 666 BANGLA DESH 575 11 
1o5 
564 6 700 INDONESIA 22 12 700 INDONESIE 429 215 103 
720 CHINA 22 22 i 3 i 720 CHINE 600 600 s8 i 43 6 5 732 JAPAN 8 3 
4 62 
732 JAPON 262 149 
800 AUSTRALIA 166 99 1 800 AUSTRALIE 1896 878 3 53 46 916 
804 NEW ZEALAND 12 10 2 804 NOUV.ZELANDE 292 252 7 1 32 
1000 W 0 R L 0 5477 2266 702 529 458 845 500 13 164 . 1000 M 0 ND E 77380 39787 6815 5797 6937 10832 6017 115 t280 
1010 INTRA-EC 2642 993 145 314 222 788 118 12 50 • 1010 INTRA-CE 39168 17918 1965 3329 4007 9795 1537 111 506 
1011 EXTRA-EC 2838 1274 558 214 238 56 382 1 115 • 1011 EXTRA-CE 38213 21871 4650 2467 2930 1037 4480 4 774 
1020 CLASS 1 1351 610 68 72 199 23 269 1 109 . 1020 CLASSE 1 19648 11316 1073 916 2179 543 2941 4 674 
1021 EFTA COUNTR. 589 359 50 19 45 11 31 1 73 . 1021 A EL E 9475 5835 768 240 1319 333 506 4 470 
1030 CLASS 2 1316 588 420 128 33 30 111 6 . 1030 CLASSE 2 15050 8252 2802 1356 662 391 1488 99 
1031 ACP ira 33 3 17 1 2 7 1 2 . 1031 ACP (6~ 267 26 134 26 8 19 39 15 1040 CLAS 170 76 70 14 5 3 2 . 1040 CLASS 3 3514 2301 775 195 89 103 51 
1413.50 MECHANICAL STOKERS. GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIUJl.AR APPLIANCES 1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIUJl.AR APPLIANCES 
FOYERS AUTOllATIQUES, YC LEURS AVANT.fOYERS, GRILLES MECAll., DISPOS!TFS MECAll.P.EVACUATION DES CENORES ET DISPOS.SIMIL UECHANISCHE FOJERUHGEN, EIHSCIL MECIWI. BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER UNO DGL 
001 FRANCE 431 370 
100 
25 7 1 18 10 001 FRANCE 2224 1869 
713 
152 68 13 73 49 
002 BELG.-LUXBG. 424 228 1 1 ; 4 ,. 002 BELG.-LUXBG. 2069 1311 24 6 12 15 1:3 003 NETHERLANDS 75 61 
12 4 





004 FR GERMANY 75 
7 
14 45 004 RF ALLEMAGNE 705 
1oB 
2 369 248 
005 ITALY 20 i 5 11 2 005 ITALIE 128 8 79 2 8 i 12 006 UTD. KINGDOM 143 92 
17 
45 006 ROYAUME-UNI 925 544 
11:3 
291 
007 IRELAND 24 2 3 ; 2 007 IRLANDE 208 36 39 25 20 008 DENMARK 191 190 ; 008 DANEMARK 832 806 1 42 3 009 GREECE 25 24 
1sci 
009 GRECE 160 115 
028 NORWAY 182 15 7 028 NORVEGE 750 52 78 620 
030 SWEDEN 333 196 6 131 030 SUEDE 2339 1442 66 831 
032 FINLAND 35 10 
5 
1 24 032 FINLANDE 242 74 
1:3 2 4 
7 161 
036 SWITZERLAND 242 214 3 23 036 SUISSE 1481 1358 i 2 104 038 AUSTRIA 492 471 i 2 18 038 AUTRICHE 2398 2243 10 42 ; 110 040 PORTUGAL 3 
9 ; 040 PORTUGAL 102 25 66 12 042 SPAIN 21 11 042 ESPAGNE 312 160 1 ; 139 052 TURKEY 71 
s8 45 71 052 TURQUIE 355 50ci 354 286 NIGERIA 103 




390 AFR. DU SUD 166 
992 
73 
194 400 USA 754 644 i 34ci 1 400 ETATS-UNIS 5515 4271 9 1515 58 632 SAUDI ARABIA 349 8 632 ARABIE SAOUD 1630 100 6 
647 U.A.EMIRATES 1 
39 
1 647 EMIRATS ARAB 111 
167 
111 
2 700 INDONESIA 39 700 INDONESIE 169 
706 SINGAPORE 192 192 706 SINGAPOUR 998 998 
15 732 JAPAN 67 67 ; 16 732 JAPON 422 407 7 800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 121 9 105 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 132 132 
1000 W 0 R L D 4434 2882 377 94 354 2 223 502 • 1000 M 0 ND E 26480 16689 2423 1047 1653 27 1815 1 2822 3 
1010 INTRA-EC 1408 974 203 35 12 2 77 105 • 1010 INTRA-CE 7665 5118 797 298 109 27 681 1 838 
:i 1011 EXTRA-EC 3028 1909 174 60 342 146 397 • 1011 EXTRA-CE 18818 11572 1828 749 1544 1 1134 2187 
1020 CLASS 1 2250 1635 87 6 128 394 . 1020 CLASSE 1 14463 10125 1017 126 11 1 1075 2108 
1021 EFTA COUNTR. 1285 907 5 3 
342 
15 355 . 1021 A EL E 7312 5193 22 44 6 1 220 1826 3 1030 CLASS 2 759 260 87 51 18 1 . 1030 CLASSE 2 4186 1378 609 595 1533 59 9 
1031 ACP~a 116 8 62 45 1 
3 
. 1031 ACP g\,~ 957 18 535 385 19 69 1040 CLA 20 14 3 . 1040 CLA 3 166 69 28 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NQN.S.ECTRIC 1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-aECTRIC 
FOURS NON ELECTIUQUES INDUSTRJB.S OU DE LABORATOIRES INDUSTIUE· UNO LABORATORIUMSOEFEN ., 
1414.ID ~~= :'~~ ~y~i~TO~=~vmsruFOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCWR FUELS, TREATllEHT OF 1414.10 NON-aECTRIC lllDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION Of IRRADIATED NUCWR FUELS, TREATllEHT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG Of IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCWJRES IRRADIES OU POUR TRAITEllENT DE DECHETS RADl().ACTIFS OEfEI ZUM TRENNEii ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENllSTOFFE ODER ZUM BEHAND£1.11 RADIOAKTIVER ABFAELLE 
400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 106 104 1 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 186 186 
1000 WO R LO 60 41 1 18 2 • 1000 M 0 ND E 487 1 382 10 83 5 8 
1010 INTRA-EC 3 40 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 32 i 37i 10 17 5 i 1011 EXTRA-EC 56 14 • 1011 EXTRA-CE 432 1 48 
1020 CLASS 1 38 38 
14 
2 . 1020 CLASSE 1 172 1 163 1 1 6 
1030 CLASS 2 15 1 . 1030 CLASSE 2 238 1 191 46 
m;;Apun Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa 
141U1 NON.mCTRJC FURHACES AND OVENS FOR lla11NG, ROASTING OR OTHER HEAT·TREATllEHT Of ORES, PYRITES OR llETALS 141U1 NON.a.ECTRJC F\IRNAC6 AND OVENS FOR lla11NG, ROASTING OR OTHER HEAT·TREATllEHT Of ORES, PYRITES OR llETALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GIUUAGE OU Al/IRE TRAITEllENT THERlllQUE DES lllNERAIS OU DES llETAUX INDUSTRIEOEFEN ZUll ROESTEN, SCHllELZEN ODER AND£llEll WARllBEHAND£UI YON ERZEll OOER llETAWN 
001 FRANCE 481 70 Bi 152 195 48 16 001 FRANCE 1298 495 1230 331 369 88 15 002 BELG.-LUXBG. 289 160 21 8 13 002 BELG.-LUXBG. 2297 885 51 2 129 
003 NETHERLANDS 376 347 4 8 
54 99 17 003 PAYS-BAS 2640 2494 22 27 1sci 248 97 004 FR GERMANY 276 
269 
10 17 96 004 RF ALLEMAGNE 1302 
2295 
256 159 479 
005 ITALY 466 17 
1 
166 14 005 ITALIE 3113 236 
10 
506 76 
006 UTD. KINGDOM 70 41 4 24 
2 
006 ROYAUME-UNI 596 426 94 66 
8 007 LAND 42 40 
8 
007 IRLANDE 438 428 2 4:i 008 MARK 22 14 008 DANEMARK 129 86 
009 105 12 93 58 009 GRECE 301 59 242 71 028 85 20 9 9 at 5 028 NORVEGE 406 179 100 156 145 32 030 s 150 46 2 1 030 SUEDE 759 462 9 a 
032 FI 41 38 
5 
3 16 2 1 032 FINLANDE 415 387 100 26 149 8 2 036 s 192 44 64 036 SUISSE 738 286 184 2 
03a AU IA 191 155 9 19 17 4 038 AUTRICHE 1618 1467 1o4 36 113 2 042 SPAIN 122 91 1a 042 ESPAGNE 974 695 49 1 125 
048 YUGOSLAVIA 335 319 16 048 YOUGOSLAVIE 2649 2473 176 
052 TURKEY 72 72 
150 635 17 052 TUROUIE 482 47a 1a19 4 164 056 SOVIET UNION 1313 511 056 U.R.S.S. 8547 5709 855 
062 CZECHOSLOVAK 148 109 39 062 TCHECOSLOVAQ 1147 721 426 
064 HUNGARY 40 40 064 HONGRIE 657 657 
068 BULGARIA 461 461 93 :i 068 BULGARIE 4534 4534 335 :i 20 204 MOROCCO 97 4j j 204 MAROC 358 670 40 208 ALGERIA 64 10 208 ALGERIE 793 83 
2 212 TUNISIA 387 3 314 70 212 TUNISIE 1605 24 1460 119 
216 LIBYA 6054 6042 36 12 16 216 LIBYE 5420 5361 429 59 126 220 EGYPT 166 100 14 220 EGYPTE 1268 661 58 
288 NIGERIA 16 16 
31 11 
288 NIGERIA 109 109 15 :iii 390 SOUTH AFRICA 202 160 
4 49 
390 AFR. DU SUD 723 61a 
119 12 3o9 400 USA 166 75 33 5 400 ETATS-UNIS 1706 991 202 73 
404 CANADA 600 550 1 49 404 CANADA 4064 3876 7 201 
412 MEXICO 215 20 7 188 412 MEXIOUE 764 1a 34 712 
464 JAMAICA 322 15 307 
17 34 464 JAMAIQUE 1503 142 1361 52 6:i 484 VENEZUELA 56 5 484 VENEZUELA 142 27 
:i 512 CHILE 285 285 
15 
512 CHILi 3207 3204 
231 528 ARGENTINA 15 
55 
528 ARGENTINE 231 
578 608 SYRIA 55 
:i 
608 SYRIE 578 
1o2 612 IRAQ 5 2 
2 
612 IRAQ 113 11 
10 616 !RAN 224 222 Ii 616 !RAN 2711 2701 9:i 624 ISRAEL 28 18 
1:i 
2 624 ISRAEL 250 68 
197 
90 
632 SAUDI ARABIA 114 90 11 632 ARABIE SAOUD 641 398 46 
636 KUWAIT 175 
1 
175 636 KOWEIT 944 j 944 652 NORTH YEMEN 11 10 652 YEMEN DU NRD 194 187 
662 PAKISTAN 95 95 22 662 PAKISTAN 672 672 161 664 !NOIA 87 45 Ii 664 INDE 647 486 135 672 NEPAL 8 
15 29 Ii 672 NEPAL 135 89 1o4 117 680 THAILAND 50 680 THAILANDE 310 




700 INDONESIE 295 j 295 452 701 MALAYSIA 132 
:i 
701 MALAYSIA 459 20 720 CHINA 17 14 720 CHINE 211 191 
732 JAPAN 11 11 
2a:i 
732 JAPON 159 159 
1389 736 TAIWAN 292 9 
8 
736 rAl-WAN 1532 143 
8 740 HONG KONG 11 2 3 740 HONG·KONG 125 104 13 
800 AUSTRALIA 80 79 1 800 AUSTRALIE 679 673 5 
1000 WORLD 15558 10895 1101 2181 465 439 469 8 • 1000 M 0 ND E 68504 47524 8081 7970 1169 1409 2309 62 
1010 INTRA-EC 2125 952 123 300 257 336 157 i • 1010 INTRA-CE 12113 7168 1640 862 531 908 804 62 1011 EXTRA-EC 13435 9943 978 1882 208 103 313 • 1011 EXTRA-CE 56390 40355 6221 7108 638 501 1505 
1020 CLASS 1 2264 1661 27 244 163 68 93 8 . 1020 CLASSE 1 15522 12750 442 111a 307 432 411 62 
1021 EFTA COUNTR. 671 302 14 96 163 19 72 5 . 1021 A EL E 4033 21a2 212 411 295 122 176 35 
1030 CLASS 2 9149 7147 783 936 2a 35 220 . 1030 CLASSE 2 25704 15794 3922 4659 166 69 1094 
1031 ACP Js63~ 395 37 309 20 17 29 . 1031 ACP(~ 1839 295 1383 73 164 88 1040 CLA 2022 1135 168 702 . 1040 CLASS 3 15164 11a12 1857 1331 
141U3 NON.£LECTRJC BAKERY OVENS, INCLUDDIG BISCllT OVENS 141U3 llOll-ElECTRIC BAKERY OVEHS, llla.UCING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERJE, DE PATISSERIE ET DE BISCWIERIE BACXOEFEN 
001 FRANCE 420 135 
154 
250 22 26 9 :i 001 FRANCE 1917 932 524 916 101 23 46 18 002 BELG.-LUXBG. 374 117 72 
145 
6 002 BELG.-LUXBG. 1735 588 472 
669 
32 
003 NETHERLANDS 543 214 126 45 
8 
3 10 003 PAYS-BAS 3076 1635 491 165 
14 
34 62 
004 FR GERMANY 312 
367 
126 81 5 55 37 004 RF ALLEMAGNE 1534 
2255 
583 411 15 356 155 
005 ITALY 711 338 
327 6 4 2 196 005 ITALIE 3263 1000 1194 1oS 1 7 1504 006 UTD. KINGDOM 655 45 81 20 006 ROYAUME-UNI 3639 280 556 1:i 007 IRELAND 28 3 
3j j 5 007 IRLANDE 117 17 252 3j 21 27 009 GREECE 64 19 
8 
009 GRECE 504 194 4:i 030 SWEDEN 28 15 5 
at 
030 SUEDE 121 8 70 
396 032 FINLAND 121 34 
18 
032 FINLANDE 486 89 1 
036 SWITZERLAND 160 102 40 Ii 036 SUISSE 1036 654 140 242 49 038 AUSTRIA 331 300 8 17 
18 
038 AUTRICHE 2292 2085 62 96 
2 39 042 SPAIN 572 5 82 467 042 ESPAGNE 1380 59 337 943 
068 BULGARIA 11 
4 68 11 068 BULGARIE 109 27 264 109 204 MOROCCO 241 169 204 MAROC 616 325 
208 ALGERIA 291 13 204 74 
2 
208 ALGERIE 1534 118 1132 284 3:i 212 TUNISIA 376 6 169 199 212 TUNISIE 1316 32 794 457 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 ~g Quantlll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U.>.clOo 
1414.13 1414.13 
216 LIBYA 730 
65 :i 
730 216 LIBYE 2724 
416 14 
2724 
220 EGYPT 91 3 
11 
220 EGYPTE 449 19 
67 224 SUDAN 498 116 29 342 224 SOUDAN 2217 653 126 1371 
246 SENEGAL 80 59 9 
2 
12 246 SENEGAL 714 579 60 
:i 
75 
260 GUINEA 19 17 
27 
260 GUINEE 113 110 66 272 IVORY COAST 115 88 272 COTE IVOIRE 502 436 
280 TOGO 46 46 280 TOGO 120 120 
284 BENIN 40 
26 
40 
157 4 18 :i 
284 BENIN 329 6:i 329 456 17 166 1:i 288 NIGERIA 220 12 288 NIGERIA 640 125 
302 CAMEROON 134 3 123 8 302 CAMEROUN 1026 28 929 69 
314 GABON 43 43 314 GABON 380 380 
318 co 0 105 
1o6 
105 318 CONGO 730 682 730 322 ZA 114 8 
2 
322 ZAIRE 714 32 
25 328 B 10 8 
27 
328 BURUNDI 100 75 
198 334 E A 27 
57 10 
334 ETHIOPIE 198 56ci 42 346 KENYA 70 
17 
3 346 KENYA 616 
15ci 
14 
372 REUNION 17 372 REUNION 150 




373 MAURICE 144 
192:i 
144 5li 25 390 SOUTH AFRICA 347 5 48 390 AFR. DU SUD 2040 34 21 255 400 USA 510 25 233 159 44 400 ETATS-UNIS 3038 118 1105 1049 469 
404 CANADA 71 23 12 24 11 404 CANADA 437 150 73 137 76 442 p 10 10 442 PANAMA 124 124 
458 G OUPE 25 25 458 GUADELOUPE 205 205 
462 M IOUE 22 22 
70 
462 MARTINIQUE 180 180 366 484 v ELA 81 11 484 VENEZUELA 407 41 
504 PERU 38 
10 
10 28 504 PEROU 252 
sci 59 193 512 CHILE 32 2 20 512 CHILi 201 19 102 
528 ARGENTINA 16 12 4 528 ARGENTINE 130 110 20 
11 600 CYPRUS 38 10 27 600 CHYPRE 225 123 91 
604 LEBANON 59 3:i 59 4 604 LIBAN 171 391 171 2ci 628 JORDAN 75 
17 
38 628 JORDANIE 603 
135 
192 
:i 632 SAUDI ARABIA 577 30 530 632 ARABIE SAOUD 1757 332 1287 
636 KUWAIT 60 60 
:i 4 2 
636 KOWEIT 339 339 
31 28 1:! 649 OMAN 13 4 
2 
649 OMAN 111 40 
1:i 700 INDONESIA 32 27 Ii 3 700 INDONESIE 244 202 s6 29 706 SINGAPORE 13 5 
14 
706 SINGAPOUR 123 37 
119 720 CHINA 18 4 720 CHINE 159 40 
728 SOUTH KOREA 12 
110 
12 
3j 19 728 COREE DU SUD 101 811 101 174 :i 179 732 JAPAN 280 114 732 JAPON 1792 625 
736 TAIWAN 73 49 1 23 736 T'Al·WAN 615 407 7 201 
2 740 HONG KONG 35 35 
:i 3li 59 740 HONG-KONG 401 399 16 158 800 AUSTRALIA 102 2 800 AUSTRALIE 263 18 71 
822 FR.POLYNESIA 21 21 822 POL YNESIE FR 302 302 
1000 W 0 R L D 10398 2567 2633 4338 42 204 232 380 4 1000 M 0 ND E 52413 17177 14279 15877 281 813 1365 2600 20 
1010 INTRA-EC 3120 910 883 784 37 180 94 252 • 1010 INTRA.CE 15855 5958 3412 3215 241 708 554 i 1767 20 1011 EXTRA-EC 7279 1657 1770 3552 5 24 138 129 4 1011 EXTRA.CE 36558 11218 10867 12661 40 105 811 833 
1020 CLASS 1 2537 939 484 890 1 19 108 96 . 1020 CLASSE 1 12999 5915 2533 3270 23 43 586 1 628 
1021 EFTA COUNTR. 650 452 32 149 
4 6 3ci 17 . 1021 A EL E 4003 2836 320 746 17 62 225 101 2ci 1030 CLASS 2 4706 718 ·1282 2629 33 4 1030 CLASSE 2 23215 5304 8294 9088 205 
1031 ACP (63a 1601 317 627 595 4 4 28 26 
. 1031 ACP Js~ 9088 2062 4259 2358 17 29 208 155 1040 CLASS 37 4 33 . 1040 CLA 3 343 40 303 
1414.95 NQN.ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WlTlllN 1414.111-13 1414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WlTlllN 1414.111-13 
FOURS DIDUSTRIELS OU DE UBORATOIRES, NON REPR. SOUS 1414.10 A 1414.93 DIDUSlRIE· UND UBOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 1414.10 BIS 13 
001 FRANCE 541 231 
13ci 
198 4 52 49 7 001 FRANCE 3419 1978 
1241 
618 37 233 530 23 




002 BELG.-LUXBG. 2504 792 258 183 2i 30 102 003 NETHERLANDS 710 548 2i 81 154 45 003 PAYS-BAS 3207 2470 87 158 1407 450 004 FR GERMANY 720 
227 
393 30 76 40 004 RF ALLEMAGNE 4025 
1404 
1542 72 645 272 




3 005 ITALIE 2199 50 




006 UTD. KINGDOM 232 103 50 
105 
30 006 ROYAUME·UNI 1453 715 175 
662 
110 
007 IRELAND 105 
18 42 5 
007 IRLANDE 663 
298 154 
1 
008 DENMARK 85 20 008 DANEMARK 926 103 
10 
371 
009 GREECE 334 117 
4 
216 
2 5 31 
009 GRECE 1406 574 46 819 4ci 3 127 028 NORWAY 69 14 13 028 NORVEGE 415 129 43 30 
030 SWEDEN 195 131 
2 
23 4 7 30 030 SUEDE 1073 563 7 163 46 120 172 
036 SWITZERLAND 161 70 81 7 1 
5 
036 SUISSE 731 394 34 263 25 3 12 
038 AUSTRIA 600 372 
71 
203 20 038 AUTRICHE 1277 576 1 535 122 43 
040 PORTUGAL 502 1 269 i 47 160 1 040 PORTUGAL 2233 9 1238 598 8 1o9 372 16 042 SPAIN 418 6 42 321 1 042 ESPAGNE 1211 58 190 834 12 
046 YUGOSLAVIA 222 91 111 2ci 20 046 YOUGOSLAVIE 1529 794 540 10 185 ~TURKEY 45 25 
2585 324 6:i 052 TUROUIE 511 461 20380 3231 28 2 SOVIET UNION 3018 46 
:i 
056 U.R.S.S. 27426 2587 1228 




058 RD.ALLEMANDE 1923 
139 
1896 
208 060 POLAND 35 
5 
060 POLOGNE 347 
79 3ci 062 CZECHOSLOVAK 6 
41 1 
062 TCHECOSLOVAQ 109 
mi 2 25 064 HUNGARY 42 
165 
064 HONGRIE 203 
3827 068 BULGARIA 201 16 
5ci 12 Ii 068 BULGARIE 4008 181 156 2:i 44 204 MOROCCO 81 11 
1415 
204MAROC 317 94 2 814ci 208 ALGERIA 1502 43 44 
32 
208 ALGERIE 8805 468 175 
212 TUNISIA 244 
205 
61 151 212 TUNISIE 1366 205 666 529 171 216 LIBYA 215 9ci 10 52 19 216 LIBYE 252 3 44 5 165 sci 220 EGYPT 914 12 741 
:i 
220 EGYPTE 2626 80 324 1952 
288 NIGERIA 103 53 47 288 NIGERIA 655 114 296 245 
CAJ'Ul"l Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
8414.95 8414.95 





2 26 390 AFR. OU SUD 1397 30 2 390 11 4 960 366 373 400 USA 1645 625 473 1 293 400 ETATS-UNIS 7269 2999 891 1235 8 263 1134 
404 CANADA 185 55 101 29 
21 
: 404 CANADA 1791 1250 448 93 
1o2 406 GREENLAND 21 
19 
. 406 GROENLANO 102 
328 2 412 MEXICO 19 
16 6 24 
. 412 MEXIQUE 330 
145 267 480 COLOMBIA 46 
4 11 1 
. 480 COLOMBIE 459 38 45 7 47 484 VENEZUELA 159 141 2 . 484 VENEZUELA 975 819 68 
508 BRAZIL 38 2 36 508 BRESIL 289 11 278 




: 528 ARGENTINE 1106 
8 
1106 
3 600 CYPRUS 40 37 . 600 CHYPRE 270 259 




. 604 LIBAN 724 
25 
122 602 
27 608 SYRIA 45 
8 




. 616 IRAN 1307 
4 
604 
73 624 ISRAEL 83 408 87 11 7 . 624 ISRAEL 343 2025 254 41 12 632 SAUDI ARABIA 964 2 537 6 632 ARABIE SAOUO 4205 12 2075 52 
636 KUWAIT 186 186 
1 
: 636 KOWEIT 412 6 404 2 
640 BAHRAIN 553 552 640 BAHREIN 1811 
1 
1811 
239 647 U.A.EMIRATES 144 83 81 
14 
647 EMIRATS ARAB 404 164 




652 YEMEN OU NRD 130 
107 
1 19 26 662 PAKISTAN 132 
135 1 
108 : 662 PAKISTAN 274 
319 11 
141 
4 664 INDIA 312 166 10 . 664 INDE 1384 972 78 
666 BANGLADESH 21 21 
133 1 
. 666 BANGLA OESH 231 229 448 2 2 680 THAILAND 154 20 
1 
. 680 THAILANDE 956 501 5 
4 700 INDONESIA 456 432 23 700 INDONESIE 1420 1384 3 29 
701 MALAYSIA 263 241 22 : 701 MALAYSIA 1302 1237 1 64 









720 CHINA 367 287 . 720 CHINE 2757 2135 
724 NORTH KOREA 69 63 69 1 . 724 COREE DU NRD 391 418 391 14 728 SOUTH KOREA 64 
3 1 
. 728 COREE DU SUD 436 
1 
4 
2 5 25 732 JAPAN 7 3 
119 
732 JAPON 268 214 13 8 
736 TAIWAN 1750 419 1152 
113 
: 736 T'Al-WAN 7717 2280 585 4852 
527 740 HONG KONG 113 
1 4 65 740 HONG-KONG 527 24 15 205 2 800 AUSTRALIA 133 63 : 800 AUSTRALIE 580 334 
801 PAPUA N.GUIN 18 
74 
18 801 PAPOU-N.GUIN 102 346 102 804 NEW ZEALAND 74 804 NOUV.ZELANDE 346 
1000 WORLD 21438 4360 3881 8728 318 360 2011 25 1757 • 1000 M 0 ND E 120777 26378 32821 34744 2633 1791 11574 422 10414 
1010 INTRA-EC 3492 1455 211 1037 211 94 373 5 106 • 1010 INTRA-CE 19803 8232 1554 3710 1985 353 3401 25 543 
1011 EXTRA-EC 17948 2906 3870 7891 105 265 1838 20 1851 • 1011 EXTRA-CE 100972 18148 31268 31032 648 1438 8173 397 9870 
1020 CLASS 1 4704 1402 241 1891 37 155 878 2 98 . 1020 CLASSE 1 20731 7526 2424 5857 183 381 3381 366 813 




72 • 1021 A EL E 5813 1677 1327 1641 114 
so6 654 3ci 400 1030 CLASS 2 9297 1391 448 5120 27 669 1550 . 1030 CLASSE 2 43078 7495 2661 19618 106 3330 9030 
1031 ACP s<ra 179 113 12 6 41 5 108 48 . 1031 ACP (~ 1267 3125 173 76 1 117 648 252 1040 CLA 3947 2981 680 37 92 3 • 1040 CLASS 3 37164 26162 5759 359 251 1461 27 
8414.99 PARTS OF NOHLECIRIC INDUSTRIAi. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 8414.99 PARTS OF NOHLECIRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
·.· 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU lASORATOIRES ERSATZ· UNO EINZELTELE FUER INDUSTlllE- UNO lASOROEFEN 
001 FRANCE 1752 618 
sa5 601 70 396 83 4 001 FRANCE 10351 4743 2586 2550 483 1837 709 29 002 BELG.-LUXBG. 2167 1162 67 279 17 49 25 002 BELG.-LUXBG. 9025 5009 179 860 451 259 132 003 NETHERLANDS 4752 3734 265 472 36ci 106 78 003 PAYS-BAS 13274 9917 664 1491 1252 806 145 004 FR GERMANY 4310 363 366 1552 1870 53 102 7 004 RF ALLEMAGNE 15607 3159 2431 6698 4307 669 231 19 005 ITALY 662 32 
184 
12 162 76 
52 
17 005 ITALIE 5495 403 
575 
49 921 687 
100 
76 
006 UTD. KINGDOM 2782 1340 318 13 457 
s6 438 : 006 ROYAUME-UNI 10196 3151 2503 80 2299 545 1398 007 IRELAND 116 3 2 
5 1 
25 • 007 IRLANDE 731 40 2 23 




. 008 DANEMARK 1356 196 
222 
997 68 18 009 GREECE 544 193 239 36 3 1 . 009 GRECE 2401 1080 719 256 40 8 
028 NORWAY 384 124 200 29 1 19 21 19 . 028 NORVEGE 2222 758 841 208 4 104 295 220 030 SWEDEN 1148 732 2 49 173 163 030 SUEDE 5496 3030 25 6 248 1248 733 
032 FINLAND 484 320 2 73 
4 
28 21 40 032 FINLANDE 1509 666 27 414 3 143 154 102 
036 SWITZERLAND 1335 696 1 315 311 4 4 036 SUISSE 4044 2239 38 808 41 800 91 27 
038 AUSTRIA 866 724 18 49 8 60 4 3 038 AUTRICHE 4490 3457 526 132 30 234 68 21 
040 PORTUGAL 835 10 40 696 
1 
74 15 040 PORTUGAL 5481 107 355 4024 
4 
917 76 2 
042 SPAIN 1809 44 13 1368 383 
10 
042 ESPAGNE 10262 585 200 4003 5464 5 1 
048 YUGOSLAVIA 233 142 13 27 39 2 
18 
048 YOUGOSLAVIE 3130 2245 289 179 253 34 130 
187 052 TURKEY 99 26 
39 
41 11 1 2 052 TURQUIE 1583 436 1 650 232 47 30 
056 SOVIET UNION 927 32 845 2 7 
22 
2 056 U.R.S.S. 6180 705 633 4549 13 246 14 20 




058 RD.ALLEMANDE 1146 
330 
911 64 4 68 166 1 060 POLAND 44 3, 1 10 060 POLOGNE 592 54 23 115 2 
062 CZECHOSLOVAK 180 61 1 71 
1 
33 14 062 TCHECOSLOVAQ 2341 672 46 733 
1 
394 496 
064 HUNGARY 82 66 1 
6 
14 23 : 064 HONGRIE 929 682 14 112 32 2 267 068 BULGARIA 200 102 43 14 12 • 068 BULGARIE 3035 256 2289 73 36 




, 070 ALBANIE 145 9 128 145 8 s4 1 204 MOROCCO 85 59 
5 1148 
. 204 MAROC 395 165 
30 208 ALGERIA 2045 191 496 198 7 . 208 ALGERIE 10263 1657 2028 1513 63 4972 
212 TUNISIA 1263 11 526 713 
72 
5 8 212 TUNISIE 3516 169 1629 1636 29 22 31 




216 LIBYE 1924 395 24 1096 
16 
406 3 
1156 220 EGYPT 2324 739 1210 
47 
220 EGYPTE 7096 2178 1413 2280 1 52 
268 LIBERIA 47 
1 16 1 23 2 268 LIBERIA 209 4 1 91 5 192 12 7 268 NIGERIA 43 
7 
268 NIGERIA 261 29 
1o2 11 
129 
302 CAMEROON 11 4 302 CAMEROUN 143 10 
3 
20 
318 CONGO 24 2ci 24 22 4 3 318 CONGO 148 311 145 25 13 322 ZAIRE 49 
22 14 
322 ZAIRE 425 4 72 68 348 KENYA 199 4 115 44 346 KENYA 813 21 144 449 131 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I . UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
141U9 1414.99 
390 SOUTH AFRICA 4275 2613 23 61 46 1400 131 1 390 AFR. DU SUD 10464 2526 459 230 822 5569 836 
10 
22 
400 USA 1421 354 23 200 8 457 165 214 400 ETATS-UNIS 10382 1638 242 1171 103 4535 1454 1229 
404 CANADA 266 145 5 51 19 43 3 404 CANADA 1837 972 68 185 221 337 54 
412 MEXICO 179 34 120 24 1 412 MEXIQUE 1580 488 7 776 292 
3 
17 
472 TRINIDAD,TOB 17 11 34 6 472 TRINIDAD,TOB 152 87 4 19 3 84 39 476 NL ANTILLES 37 3 
13 119 2 
476 ANTILLES NL 154 67 
71 1012 2 12 480 COLOMBIA 146 12 
3 55 480 COLOMBIE 1169 92 26 856 484 VENEZUELA 409 67 6 277 1 484 VENEZUELA 2585 666 30 983 24 
500 ECUADOR 687 27 3 657 
1 
500 EQUATEUR 2096 175 55 1859 1 6 
2 ti 504 PERU 16 14 1 
29 
504 PEROU 139 100 
12 
31 
1536 508 BRAZIL 65 3 28 5 5 508 BRESIL 2052 167 154 183 18 512 CHILE 39 7 16 11 512 CHILi 459 312 99 30 
516 BOLIVIA 15 15 
31 11 
516 BOLIVIE 115 115 448 122 2 528 ARGENTINA 55 13 
1 4 3 
528 ARGENTINE 686 114 
14 13 600 CYPRUS 60 39 
24 
13 600 CHYPRE 215 117 
71 
69 2 
604 LEBANON 33 1 
522 
3 5 604 LIBAN 123 27 
2187 
5 20 
608 SYRIA 646 97 
8 1:1 
1 26 608 SYRIE 2870 582 16 Bci 4 :i 81 612 IRAQ 143 35 17 69 
21 
2 612 !RAO 1143 458 133 210 233 27 
616 !RAN 669 419 8 16 48 129 28 616 !RAN 4656 2501 133 416 416 829 293 68 
624 ISRAEL 105 10 
126 
83 15 10 1 1 624 ISRAEL 503 63 2 331 588 92 7 8 628 JORDAN 207 6 
981 551 55 628 JORDANIE 1043 51 402 1418 1200 2 632 SAUDI ARABIA 1811 215 9 632 ARABIE SAOUD 4048 1202 55 113 
636 KUWAIT 589 2 579 8 636 KOWEIT 1656 66 2 1566 22 
640 BAHRAIN 647 1 ti 615 31 640 BAHREIN 4157 15 133 4030 3 112 647 U.A.EMIRATES 1544 4 1515 
11 
19 Ii 647 EMIRATS ARAB 5146 87 4806 ti 117 ri 662 PAKISTAN 75 5 1 41 8 662 PAKISTAN 437 59 23 64 37 151 
664 !NOIA 682 127 29 10 412 31 73 664 INDE 5204 828 111 9 3387 521 348 
676 BURMA 125 125 
221 2ci 334 56 676 BIRMANIE 1687 1687 935 53 769 619 680 THAILAND 725 94 
67 
680 THAILANDE 2446 72 
342 700 INDONESIA 194 12 88 1 
5 
26 700 INDONESIE 1217 143 626 7 56 99 701 MALAYSIA 27 16 1 
136 
5 701 MALAYSIA 181 74 8 10 32 1 
706 SINGAPORE 194 23 34 1 
225 
706 SINGAPOUR 1006 247 
4 
637 109 10 3 
720 CHINA 482 110 
s<i 146 1 720 CHINE 3142 958 1028 8 1144 724 NORTH KOREA 60 
41 107 21 
724 COREE DU NRD 357 
324 
342 15 
198 1 728 SOUTH KOREA 472 303 50 1 728 COREE DU SUD 4115 2574 1018 :i 229 732 JAPAN 110 22 11 10 40 16 732 JAPON 1237 659 128 56 139 24 736 TAIWAN 419 95 26 236 22 
29 4 
736 T'Al-WAN 2656 690 196 1121 273 367 2 7 
800 AUSTRALIA 280 27 14 103 103 800 AUSTRALIE 2330 281 159 523 998 350 19 
804 NEW ZEALAND 135 32 1 52 40 10 804 NOUV.ZELANDE 1097 64 24 164 818 27 
809 N. CALEDONIA 15 15 809 N. CALEDONIE 408 408 
1000 WORLD 51010 16684 4112 16421 1096 7712 1808 53 3119 7 1000 M 0 ND E 234929 67800 27766 64195 6152 40857 13753 205 14182 19 
1010 INTRA-EC 17347 7580 1625 3206 773 2967 436 52 701 1 1010 INTRA-CE 68438 27294 8812 13231 3069 9862 3752 190 2209 19 
1011 EXTRA·EC 33662 9103 2487 13215 323 4748 1370 2418 • 1011 EXTRA-CE 166491 40508 18953 50964 3083 30996 10001 15 11973 
1020 CLASS 1 13718 6019 367 3092 118 2954 684 484 . 1020 CLASSE 1 65660 19694 3395 12769 1501 19542 6062 10 2687 
1021 EFTA COUNTR. 5060 2614 263 1161 13 541 238 230 . 1021 A EL E 23281 10286 1815 5587 84 2444 1952 
6 
1113 
1030 CLASS 2 17874 2684 1945 9012 187 1725 637 1684 . 1030 CLASSE 2 82917 16962 11265 31526 1491 10676 3138 7853 
1031 ACP (63a 518 68 75 52 6 184 79 54 . 1031 ACP~ 2942 656 630 250 30 769 410 195 
1040 CLASS 2066 399 174 1111 17 67 48 250 . 1040 CLA 3 17917 3850 4293 6669 91 777 803 1434 
1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATlllG EQUIPllENT (ELECTRICAL AND OTHER) 1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllOO (WCTIUCAL AND OTHER) 
MAlERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEllEllT ELECTIUQUE OU AUTRE llASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAEl.TEERZEUGUNG, lllT ELmlUSCHER DOER ANDERER AUSRUESTUNG 
1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATlllG EQUIPllOO (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CM. AIRCRAFT 1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREU POUR LA PRODUCTION DU FROID, SAUi' PARTIES ET PIECES DETAC!eS, DESTIHES A DES AERONEfS avu llASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAEl.TEERZEUGUNG, AUSG. TEll DAVON, FUER ZMLE LUFTFAllRZEUGE 





004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 188 
154 
9 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 154 
1000 W 0 R L D 82 1 4 67 8 2 • 1000 M 0 ND E 959 229 210 247 126 54 74 19 
1010 INTRA-EC 43 
4 
36 1 2 . 1010 INTRA-CE 430 48 160 75 63 48 30 10 1011 EXTRA-EC 38 31 1 . 1011 EXTRA-CE 530 183 51 172 62 8 44 10 
1020 CLASS 1 12 11 1 . 1020 CLASSE 1 170 12 8 69 36 41 4 




1 . 1021 A EL E 127 11 8 54 24 
8 
30 
6 1030 CLASS 2 24 20 . 1030 CLASSE 2 359 171 42 103 26 3 
1415.0S EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR OOllESTIC REFRIGERATORS 1415.0S EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOllESTIC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET COND£NSATEURS, AUTRES QUE POUR APPARW A USAGE DOllESTIQUE VERDAllPFER UND KONDEllSATOREN, lllCHT FUER HAUSIW.TSGERAETE 
001 FRANCE 1058 605 
162 
86 292 50 21 4 001 FRANCE 3355 1273 904 553 1096 291 130 12 002 BELG.-LUXBG. 904 273 5 449 
133 




003 PAYS-BAS 3279 1137 1227 157 
1955 
303 
5 004 FR GERMANY 1458 
10 
979 38 15 30 004 RF ALLEMAGNE 5413 
1o3 
2931 138 123 261 
005 ITALY 290 255 
115 
2 21 2 
71 
005 ITALIE 1906 1722 
738 
15 49 17 
266 006 UTD. KINGDOM 1280 57 384 547 46 
26 6 
006 ROYAUME-UNI 6842 386 2309 2803 340 308 13 007 IRELAND 157 34 27 10 38 16 007 IRLANDE 1199 222 257 74 220 105 
008 DENMARK 339 175 146 4 7 
3 
7 008 DANEMARK 1850 861 866 37 35 43 51 009 GREECE 142 12 47 7 38 35 
21 
009 GRECE 935 87 275 59 210 261 16 024 !CELANO 87 18 2 4 40 
3 
2 024 ISLANDE 357 66 12 30 149 
15 
24 
028 NORWAY 222 45 30 3 112 1 28 028 NORVEGE 1521 398 185 28 764 19 112 
030 SWEDEN 1246 870 213 7 3 47 106 030 SUEDE 6193 4416 963 226 22 
1 
340 226 
032 FINLAND 46 9 8 2 18 5 4 032 FINLANDE 334 115 59 7 107 27 18 
_._ ... ~ ..... ,..-. ,.,.,.. Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOCJ 
1415.05 1415.05 
036 SWITZERLAND 629 380 216 16 6 4 7 036 SUISSE 4459 3153 1054 137 32 27 56 
038 AUSTRIA 364 288 45 19 12 
11 
038 AUTRICHE 2429 1957 274 129 69 
95 040 PORTUGAL 99 12 14 29 33 040 PORTUGAL 663 115 98 155 200 
042 421 24 335 1 61 042 ESPAGNE 1766 210 1266 8 282 
048 22 14 3 5 
49 11 42 048 YOUGOSLAVIE 251 179 19 53 273 102 168 052 T 137 9 
5 
26 052 TUROUIE n6 80 
a:i 153 056 s 6 1 
8 5 
056 U.R.S.S. 108 25 
s6 49 068 B RIA 13 
59 
068 BULGARIE 105 
3o:i ; 204 M co 80 
s6 21 :i 204 MAROC 436 229 130 2 208 ALGERIA 178 123 2 208 ALGERIE 1363 1017 62 
5 
55 
212 TUNISIA 54 85 51 2 1:i 212 TUNISIE 382 8 345 24 137 220 EGYPT 496 24 375 220 EGYPTE 2710 600 236 1737 
14 272 IVORY COAST 12 
:i 
7 4 272 COTE IVOIRE 125 
29 
83 4 24 
288 NIGERIA 36 31 2 288 NIGERIA 716 592 ; 95 302 CAMEROON 46 46 302 CAMEROUN 387 383 :i 




314 GABON 165 
30 
165 
17 6:i 330 ANGOLA 18 5 330 ANGOLA 203 92 
372 REUNION 16 
18 
16 9:i 5 9 372 REUNION 162 187 162 615 19 :i 115 390 SOUTH AFRICA 138 13 390 AFR. DU SUD 1002 63 ; 400 USA 226 56 164 5 1 
10 29 400 ETATS-UNIS 1598 647 810 67 63 10 512 CHILE 87 42 1 1 4 
16 
512 CHILi 682 417 22 13 14 64 152 
600 CYPRUS 37 5 10 5 1 600 CHYPRE 218 33 62 24 5 
:i 
94 
604 LEBANON 25 5 18 2 
9 
604 LIBAN 195 43 126 24 




608 SYRIE 332 
42 
3 287 
2 :i 1:i 612 !RAO 47 10 
7 10 
612 !RAO 295 166 69 
616 !RAN 93 33 20 23 616 !RAN 1669 471 126 1062 79 130 




628 JORDANIE 138 3 115 13 
100 
5 2 
632 SAUDI ARABIA 80 51 4 
2 
632 ARABIE SAOUD 660 168 488 44 59 
12 636 KUWAIT 22 
5 1i 10 
11 9 636 KOWEIT 626 7 
89 126 
539 68 
647 U.A.EMIRATES 46 19 1 647 EMIRATS ARAB 3n 31 3 119 9 
649 OMAN 46 38 
4 
8 649 OMAN 431 374 1 
24 
56 
700 INDONESIA 16 9 3 700 INDONESIE 113 82 7 
701 MALAYSIA 27 7 
14 :i 
20 701 MALAYSIA 214 81 
122 36 1 132 28 706 SINGAPORE 51 29 5 4 706 SINGAPOUR 531 320 2:i 25 736 TAIWAN 22 12 5 736 T'Al-WAN 303 17 111 152 
1000 WORLD 11772 3492 3853 1153 2182 303 449 71 259 30 1000 M 0 ND E 67283 21134 20758 7434 11277 1638 3752 267 873 150 
1010 INTRA-EC 8217 1362 2174 353 1768 282 198 71 13 . 1010 INTRA-CE 30049 8239 10490 1794 8363 1408 1481 268 30 
150 1011 EXTRA-EC 5554 2130 1878 800 398 21 253 248 30 1011 EXTRA-CE 37232 14895 10267 5638 2914 232 2291 1 844 
1020 CLASS 1 3664 1743 1068 209 339 7 97 201 . 1020 CLASSE 1 21499 11531 4890 1611 2004 45 815 603 
1021 EFTA COUNTR. 2689 1622 527 79 222 7 73 159 . 1021 A EL E 15953 10219 2644 711 1343 43 561 432 
1s0 1030 CLASS 2 1660 381 604 582 53 14 150 46 30 1030 CLASSE 2 15387 3264 5284 3952 895 174 1426 241 
1031 ACP Jra 176 9 124 26 1 4 12 . 1031 ACP (~ 1893 78 1403 142 11 53 203 3 
1040 CLA 28 5 6 8 4 5 . 1040 CLASS 3 345 100 93 74 15 12 51 
1415.DI REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1415.DI REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
REfRIG£RATEURS, > 340 L KUEHLSCHRAENXE, > 340 L 
001 FRANCE 450 119 
6 




002 BELG.-LUXBG. 474 101 215 
42 
76 1 









004 FR GERMANY 333 
4 
55 3 15 3 004 RF ALLEMAGNE 1400 
15 
859 314 19 141 15 









006 UTD. KINGDOM 154 17 4 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 769 71 1 4 
118 
126 
007 IRELAND 66 
7 
20 9 40 007 IRLANDE 517 29 134 53 152 008 DENMARK 34 40 26 7 1 008 DANEMARK 213 167 174 s5 10 009 GREECE 57 7 3 
10 :i 
009 GRECE 290 34 24 30 19 028 NORWAY 37 23 ; 2 :i 028 NORVEGE 152 84 17 15 3 17 030 SWEDEN 249 240 2 3 1 030 SUEDE 895 810 11 34 5 
032 FINLAND 25 24 
100 3i 
1 032 FINLANDE 103 95 
396 268 ; 8 036 SWITZERLAND 217 76 1 036 SUISSE 1158 485 8 
038 AUSTRIA 122 87 35 038 AUTRICHE rol 444 151 10 4 2 052 TURKEY 15 13 
:i 16 
052 TUROUIE 84 
12 
1 9 
212 TUNISIA 18 212 TUNISIE 121 91 13 5 
:i 302 CAMEROON 8 4 1 302 CAMEROUN 101 91 5 :i 
314 GABON 35 26 9 314 GABON 256 140 116 




334 ETHIOPIE 125 
16 
125 
12:i 600 CYPRUS 44 1 600 CHYPRE 155 
8 
16 
604 LEBANON 84 
4 
83 
6 6 604 LIBAN 333 6 325 :i s:i 39 624 ISRAEL 21 5 
:i 58 624 ISRAEL 177 1 66 352 632 SAUDI ARABIA 130 39 13 17 632 ARABIE SAOUD en 11 358 31 96 129 
636 KUWAIT 62 20 4 42 636 KOWEIT 328 163 5 157 647 U.A.EMIRATES 49 
:i 
25 20 647 EMIRATS ARAB 362 
10 
208 
:i 41 112 649 OMAN 20 4 5 9 649 OMAN 157 50 44 51 
1000 WORLD 2832 810 550 862 32 88 157 23 18 318 1000 M 0 ND E 14835 3590 2411 5325 228 547 1238 65 108 1325 
1010 INTRA-EC 1414 331 312 507 19 34 83 21 1 108 1010 INTRA-CE 7088 1504 1199 2847 97 273 714 48 4 400 
1011 EXTRA-EC 1413 479 239 348 13 32 74 2 15 211 1011 EXTRA-CE 7730 2087 1212 2460 130 273 523 17 104 924 
1020 CLASS 1 709 467 120 88 6 2 19 2 4 1 1020 CLASSE 1 3280 2020 477 568 30 21 105 17 40 2 
1021 EFTA COUNTR. 658 450 115 71 
7 
1 15 2 4 . 1021 A EL E 2946 1918 431 453 6 8 83 17 29 1 
1030 CLASS 2 703 11 119 260 30 55 11 210 1030 CLASSE 2 4434 62 734 1884 99 251 417 65 922 
1031 ACP (63) 117 54 41 1 8 11 1 1 1031 ACP (63) 885 3 355 395 9 54 59 7 3 
1415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1415.11 PARTS OF REfRIGEllATORS OF CAPACITY > 340L 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
1415.11 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE > 340 L 1415.11 1tU FUER KllEILSCHRA£lll YON > 340 L 
001 FRANCE 91 5 39 1 48 001 FRANCE 513 13 4 155 16 7 322 002 BELG.·LUXBG. 44 6 2 7 29 002 BELG.·LUXBG. 287 23 18 44 
6 
198 
003 NETHERLANDS 21 5 
7 22 4 15 1 003 PAYS-BAS 242 39 1 130 22 196 7 2 004 FR GERMANY 117 
2 
83 004 RF ALLEMAGNE 856 
27 
59 1 635 
005 ITALY 9 1 
21 
6 4 005 ITALIE 129 8 67 1 93 5i 006 UTD. KINGDOM 28 2 1 
97 
006 ROYAUME-UNI 148 20 5 4 
as:i 007 IRELAND 99 5 1 1 007 IRLANDE 875 s8 19 3 10 008 DENMARK 17 12 008 DANEMARK 132 
1 2 
54 
028 NORWAY 16 
e4 1 52 15 028 NORVEGE 481 4g.j 457 036 SWITZERLAND 140 3 036 SUISSE 676 7 107 68 
038 AUSTRIA 234 226 
296 
3 5 038 AUTRICHE 1098 1033 
1077 
14 51 
2 042 SPAIN 307 1 
6 
10 042 ESPAGNE 1151 8 
s8 64 046 MALTA 11 
19 
5 046 MALTE 110 
2o5 
52 
1 048 YUGOSLAVIA 31 
7 
12 048 YOUGOSLAVIE 354 
e3 143 5 212 TUNISIA 7 
10 1 2 
212 TUNISIE 105 22 
18 s6 288 NIGERIA 13 29 288 NIGERIA 108 :i 34 1o2 322 ZAIRE 34 
1 
2 3 322 ZAIRE 137 5 12 3 29 390 SOUTH AFRICA 8 5 7 390 AFR. DU SUD 120 s8 11 103 400 USA 21 13 3 400 ETATS-UNIS 310 4 156 69 
612 IRAQ 11 5 9 6 612 IRAQ 131 3 64 s:i 64 616 IRAN 24 9 :i 15 616 IRAN 239 5 19 71 186 632 SAUDI ARABIA 45 19 14 632 ARABIE SAOUD 371 120 156 
647 U.A.EMIRATES 80 68 12 647 EMIRATS ARAB 379 10 227 141 
1000 WORLD 1544 361 340 337 18 34 444 8 4 2 1000 M 0 ND E 10390 2082 1518 1830 142 198 4697 11 38 10 
1010 INTRA-EC 431 26 10 88 13 2 289 5 4 • 1010 INTRA-CE 3257 194 96 398 97 17 2398 58 1 2 1011 EXTRA-EC 1114 335 330 251 4 32 155 1 2 1011 EXTRA-CE 7131 1888 1423 1230 48 181 2301 19 35 8 
1020 CLASS 1 786 332 304 88 1 60 1 . 1020 CLASSE 1 4621 1805 1166 496 20 2 1101 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 399 312 3 55 
:i 32 
28 1 . 1021 A EL E 2409 1552 20 124 8 2 684 17 2 
8 1030 CLASS 2 322 2 27 158 95 3 2 1030 CLASSE 2 2457 80 257 698 25 179 1187 3 20 
1031 ACP (63) 93 1 4 32 3 29 24 . 1031 ACP (63) 619 4 58 149 21 108 278 1 
1415.14 ~~EftS'fv'IJri&T~Jix~E=~r~rwi:&nm;e~WITH DEEP.fREEZE COllPARTl!ENT WITH SEPARATE EXTERNAL OOOR AND 1415.14 COMPRESSION TYPE DOllESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR&r,FITTED WITH DEEP.fREEZE COllPARTllENT WITH SEPARATE EXTERNAL OOOR AND SEPARATE EVAPORATOR.EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA > 34111. 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECT. A COllPRESSIO~ llUNIS D'UN COllPART. CONGELATEUR.C0NSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 L 
KOllBINIERTE ELEKTRJSCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRJERSCHRAEHKE lllT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAllPFERN, ll!T KOllPRES-
SIONSKAELTEllASCHIHE, AUSG. KUEHLSCHRAENXE YON > 340 L 
001 FRANCE 15214 2014 35 12709 10 4 61 425 001 FRANCE 53534 7366 127 44283 1 41 230 
4 1609 
002 BELG.·LUXBG. 2417 623 1659 
26 
24 66 002 BELG.·LUXBG. 8975 2254 6217 48 
mi 100 229 003 NETHERLANDS 7106 2913 2 3870 
35 
81 214 003 PAYS-BAS 25606 11868 9 12487 
98 
301 765 
:i 004 FR GERMANY 8384 
1011 
7 8001 68 272 004 RF ALLEMAGNE 30148 
4054 
55 28519 1 403 1067 
005 ITALY 1092 55 6545 11 14 31 1 005 ITALIE 4298 174 24363 30 37 99 3 006 UTD. KINGDOM 9376 488 90 1 
1054 
2221 006 ROYAUME-UNI 34992 2003 387 4 
3469 
8136 
007 IRELAND 1483 132 5 267 25 007 IRLANDE 5027 514 19 940 85 






008 DANEMARK 2342 424 
19 
1891 18 2:i 27 235 009 GREECE 1941 615 1246 
2 
009 GRECE 7768 2697 4716 
7 024 !CELANO 69 26 3 19 19 024 ISLANDE 298 118 13 82 78 
028 NORWAY 1526 417 5 558 3 543 028 NORVEGE 5916 1692 23 1972 15 2214 
030 SWEDEN 1266 236 208 113 709 030 SUEDE 5264 1007 827 511 2919 
032 FINLAND 1069 161 
12 





036 SWITZERLAND 1085 315 642 10 106 036 SUISSE 4271 1390 2323 64 440 
~·~8~t0~AL 825 316 12 490 2 17 038 AUTRICHE 3082 1200 42 1809 2 7 64 720 262 433 
2 
13 040 PORTUGAL 2682 961 1632 
2 17 
47 
042 SPAIN 1380 360 65 917 36 042 ESPAGNE 4665 1298 254 2973 120 
046 MALTA 185 43 132 6 4 048 MALTE 759 180 538 
1 
27 14 
048 YUGOSLAVIA 54 12 40 2 048 y 259 90 153 
2 
14 
052 TURKEY 85 71 13 1 052 T 511 443 55 2 
2 
9 
060 POLAND 22 9 12 1 060 p 153 59 83 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 111 1 109 1 062 T 501 4 491 6 
064 HUNGARY 23 22 
142 
1 064 H 118 110 1 7 
068 BULGARIA 149 7 
1 





202 CANARY ISLES 94 9 83 202 c IES 373 33 333 
1 
2 
208 ALGERIA 32 30 1 208 ALG IE 317 1 299 6 10 




212 TUNISIE 809 2 48 753 2 
8 
4 
216 LIBYA 1543 1142 216 LIBYE 6000 1622 1 4364 5 
220 EGYPT 276 190 
4 
81 4 220 EGYPTE 1051 725 2 304 14 8 
232 MALI 32 2 25 1 232 MALI 141 5 21 112 2 1 
248 SENEGAL 108 2 3 103 
2 
248 SENEGAL 440 8 16 415 
8 
1 





272 IVORY COAST 120 119 
2 1 
272 COTE IVOIRE 479 473 
7 11 288 NIGERIA 145 
2 
142 288 NIGERIA 623 
9 
605 
:i 302 CAMEROON 64 55 7 302 CAMEROUN 235 204 18 
314 GABON 179 
6 
179 314 GABON 717 2 713 2 
318 CONGO 40 
1 
34 6 9 318 CONGO 150 :i 20 130 15 1 3:i 322 ZAIRE 41 25 322 ZAIRE 156 104 5 334 ETHIOPIA 30 1 27 
2 
334 ETHIOPIE 166 2 
1 
152 1 6 
10 338 DJIBOUTI 59 
8 24 
57 338 DJIBOUTI 248 
37 
235 
372 REUNION 432 400 
4 2:i 
372 REUNION 1416 100 1279 
10 20 81 390 SOUTH AFRICA 434 40 366 390 AFR. DU SUD 1629 171 
2 
1346 
400 USA 1310 1303 
2 
7 400 ETATS-UNIS 4426 4375 7 41 
413 BERMUDA 5 3 413 BERMUDES 137 127 10 
442 PANAMA 128 
21 
128 442 PANAMA 459 
91 
459 
458 GUADELOUPE 151 
2 
130 458 GUADELOUPE 562 
10 
471 
462 MARTINIQUE 138 19 117 462 MARTINIQUE 553 83 460 
469 BARBADOS 117 117 469 LA BARBADE 401 401 
ii;;Apon Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA<lba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA A Oba 
1415.14 1415.14 
476 NL ANTILLES 63 
4 
63 476 ANTILLES NL 266 
23 
265 
2 2 512 CHILE 463 459 512 CHILi 1617 1590 









600 CYPRUS 299 55 196 600 CHYPRE 1151 206 732 179 
604 LEBANON 466 27 435 
14 









1 616 !RAN 338 194 40 
24 16 
5 
624 ISRAEL 47 1 35 2 4 
49 
624 ISRAEL 230 3 16 137 19 15 
191 628 JORDAN 172 26 95 
5 





632 SAUDI ARABIA 1748 28 1505 152 58 632 ARABIE SAOUD 6010 160 4830 
2 
753 243 
636 KUWAIT 207 4 202 1 636 KOWEIT 746 23 717 4 
640 BAHRAIN 48 i 48 1 640 BAHREIN 204 1 201 2 644 QATAR 36 34 
14 
644 QATAR 132 6 
:i 119 7 70 647 U.A.EMIRATES 297 6 
:i 275 2 647 EMIRATS ARAB 1094 28 979 14 649 OMAN 259 22 226 3 5 649 OMAN 1029 82 13 900 14 20 
652 NORTH YEMEN 60 4 56 




656 YEMEN DU SUD 271 j 259 37 662 PAKISTAN 387 370 9 662 PAKISTAN 1592 1514 31 
700 INDONESIA 37 37 700 INDONESIE 174 2 172 
701 MALAYSIA 48 34 48 701 MALAYSIA 201 126 201 :i 2 732 JAPAN 37 2 
154 
732 JAPON 141 10 
749 740 HONG KONG 353 21 1n 740 HONG-KONG 1474 118 605 2 
800 AUSTRALIA 462 4 
7 
379 79 800 AUSTRALIE 1763 18 
31 
1447 298 
809 N. CALEDONIA 30 2 19 2 809 N. CALEDONIE 109 8 63 7 
822 FR.POLYNESIA 73 8 4 61 822 POL YNESIE FR 295 38 20 236 1 
1000 W 0 R L D 68337 11134 483 49106 88 51 1732 33 5592 120 1000 M 0 ND E 252427 44588 2222 175859 357 343 6532 103 21941 482 
1010 INTRA-EC 47639 7908 199 34802 67 33 1312 32 3285 1 1010 INTRA~E 172690 31180 790 123417 258 241 4568 103 12130 3 
1011 EXTRA-EC 20694 3226 285 14301 19 17 421 2306 119 1011 EXTRA~E 79722 13408 1431 52431 98 102 1964 9811 4n 
1020 CLASS 1 10553 2297 105 5960 3 1 323 1864 . 1020 CLASSE 1 40431 9388 422 21518 20 9 1449 7625 
1021 EFTA COUNTR. 6559 1733 32 2784 
16 16 
303 1707 . 1021 A EL E 26097 7062 129 10548 4 1 1332 7023 
477 1030 CLASS 2 9821 886 179 8073 97 435 119 1030 CLASSE 2 37941 3780 1006 29872 76 93 513 2124 
1031 ACP Jra 1321 10 35 1186 4 13 42 19 12 1031 ACP ~ 5450 72 159 4788 19 58 195 116 43 1040 CLA 320 44 1 268 7 . 1040 CLAS 3 1353 239 4 1042 2 1 2 63 
1415.11 COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE uooa 1415.11 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE uooa 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, UooaE TABLE ELEXTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCllRAENKE U!T KOllPRESSIONSKAELTEllASCHINE 
001 FRANCE 2493 233 
8 
2256 30 1 3 11 001 FRANCE 8987 990 33 7966 2 5 24 41 002 BELG.-LUXBG. 858 187 622 60 002 BELG.-LUXBG. 3293 752 2380 87 100 2 003 NETHERLANDS 3314 1291 2 1933 
79 2 
28 003 PAYS-BAS 12636 5398 9 7021 
17.j 12 100 004 FR GERMANY 10536 
95 
10453 1 004 RF ALLEMAGNE 39n8 
395 
2 39589 1 
005 ITALY 101 
5 4320 6 12 18 005 ITALIE 416 3 15437 20 1 34 59 006 UTD. KINGDOM 4737 367 15 
2 
006 ROYAUME-UNI 17401 1815 27 28 
12 007 IRELAND 221 26 158 35 007 IRLANDE 705 100 
1 
549 44 
008 DENMARK 233 133 99 1 008 DANEMARK 896 522 371 2 
009 GREECE 29 11 17 1 009 GRECE 111 39 4 64 4 
2 028 WAY 149 44 105 028 NORVEGE 510 163 345 
2 030 215 39 176 
.j 030 SUEDE 825 172 1 651 032 330 125 201 032 FINLANDE 1312 531 761 19 
036 675 358 315 1 036 SUISSE 2849 1642 4 1198 5 
038 1594 596 998 038 AUTRICHE 6042 2407 3635 
040 PO GAL 27 7 30 20 040 PORTUGAL 105 32 100 73 2 042 SPAIN 39 8 1 
2 
042 ESPAGNE 137 32 3 
11 202 CANARY ISLES 24 1 21 j 202 CANARIES 103 5 87 31 390 SOUTH AFRICA 43 2 34 390 AFR. DU SUD 170 7 132 
2 400 USA 342 1 341 400 ETATS-UNIS 1239 6 1231 
404 CANADA 115 115 
:i 404 CANADA 454 454 6 442 PANAMA 36 
1 
33 442 PANAMA 138 
6 
132 
604 LEBANON 33 
:i 32 195 604 LIBAN 152 24 146 529 632 SAUDI ARABIA 318 3 117 632 ARABIE SAOUD 1114 16 545 
649 OMAN 36 2 34 649 OMAN 153 6 147 
662 PAKISTAN 90 90 662 PAKISTAN 332 2 330 
720 CHINA 336 335 720 CHINE 1294 4 1289 
800 AUSTRALIA 379 379 800 AUSTRALIE 1225 1225 
1000 WORLD 2no3 3565 136 23440 394 73 15 12 11 57 1000 M 0 ND E 103996 15233 494 88725 1007 148 78 34 72 207 
1010 INTRA-EC 22522 2344 15 19859 166 62 7 12 1 58 1010 INTRA~E 84221 10012 78 73376 381 112 37 34 12 199 
1011 EXTRA-EC 5179 1221 121 3582 228 10 7 10 • 10M EXTRA~E 19769 5220 415 13348 845 33 41 60 7 
1020CLASS1 3931 1192 31 2692 8 5 3 . 10 CLASSE 1 15019 5065 109 9765 33 2 29 16 




. 1021 A EL E 11662 4959 5 6669 2 2 25 43 j 1030 CLASS 2 908 26 89 555 219 2 . 1030 CLASSE 2 3441 140 306 2292 610 31 12 
1031 ACP Js63a 112 3 23 72 7 4 2 1 . 1031 ACP (~ 472 18 84 306 28 21 12 3 
1040 CLA 340 3 336 1 . 1040 CLASS 3 1310 16 1 1290 2 1 
1415.17 COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 1415.17 COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER ELEXTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCllRAEllKE U!T KOMPRESSIONSKAEL TEIWCHINE 
001 FRANCE 3934 3819 9 113 185 2 001 FRANCE 19109 18582 38 505 1010 22 2 002 BELG.-LUXBG. 1568 1336 38 
100 
002 BELG.-LUXBG. 7018 5801 166 558 003 NETHERLANDS 1999 1853 7 33 
21 2 6 003 PAYS-BAS 9071 8361 26 126 112 8 4-j 004 FR GERMANY 1010 
587 
10 786 165 004 RF ALLEMAGNE 4632 
2718 
54 3227 1190 
005 ITALY 758 170 
221 
1 Ii 005 ITALIE 3297 575 966 4 28 006 UTD. KINGDOM 2219 1901 18 71 
6 
006 ROYAUME-UNI 11371 9894 105 378 
15 007 IRELAND 44 20 5 13 007 IRLANDE 196 98 22 61 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllMOa Nlmexe r EUR 10 ~utschl;.;d{ France l Italia l Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa 
1415.17 1415.17 
008 DENMARK 242 229 13 008 DANEMARK 874 820 54 
2 009 GREECE 122 122 
6 1 
009 GRECE 661 659 
25 16 028 NORWAY 410 403 028 NORVEGE 2006 1965 030 SWEDEN 294 242 52 030 SUEDE 1369 1146 222 1 032 FINLAND 144 144 35 2 032 FINLANDE 701 701 mi 15 036 SWITZERLAND 3564 3527 036 SUISSE 15989 15804 
038 AUSTRIA 3382 3317 
70 
65 038 AUTRICHE 14603 14308 3 292 042 SPAIN 91 17 4 042 ESPAGNE 366 92 262 12 390 SOUTH AFRICA 15 15 
13 
390 AFR. DU SUD 105 82 1 22 
458 GUADELOUPE 16 3 
14 
458 GUADELOUPE 139 13 126 
110 616 IRAN 15 1 
4 
616 IRAN 116 6 
1 2 9 632 SAUDI ARABIA 95 54 37 632 ARABIE SAOUD 426 331 83 636 KUWAIT 25 25 
1 
636 KOWEIT 115 115 
7 2 706 SINGAPORE 21 20 706 SINGAPOUR 112 103 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 111 111 
1000 W 0 R L D 20152 1m1 360 1428 281 298 12 8 28 • 1000 M 0 ND E 93428 82178 1598 6084 1527 1797 41 28 177 1010 INTRA-EC 11894 9868 219 1217 278 292 8 8 8 • 1010 INTRA-CE 56230 46934 819 5106 1508 1770 25 28 42 1011 EXTRA-EC 8258 7871 141 211 3 8 4 22 • 1011 EXTRA-CE 37197 35242 111 979 21 28 15 135 1020 CLASS 1 7977 7714 105 139 5 14 . 1020 CLASSE 1 35573 34375 439 643 3 13 100 1021 EFTA COUNTR. 7818 7648 35 127 5 
3 




34 1030 CLASS 2 274 154 35 73 2 7 • 1030 CLASSE 2 1584 849 333 336 14 35 1031 ACP (63) 14 1 10 1 1 1 . 1031 ACP (63) 165 4 109 36 11 5 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE OOllESTIC ELECTRICAi. REFRIGERATORS OF CAPACITY llAX 250l, NOT WlTHIN 1415.01-17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAi. REFRIGERATORS OF CAPACITY llAX 2501.. NOT WlTHIN 1415.01-17 
REfRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, llAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOllPRESSIONSKAELTEllASCHINE, llAX. 250 L, NICllT DI 1415.01 BIS 17 ENTHAl.TEN 




3 25 9 001 FRANCE 10293 1348 
131 
8790 1 12 113 29 002 BELG.-LUXBG. 793 185 504 744 7 6 002 BELG.-LUXBG. 3017 790 1898 126 1371 52 20 003 NETHERLANDS 1970 283 2 907 
189 
2 32 003 PAYS-BAS 5869 817 8 3567 365 10 96 004 FR GERMANY 1772 
s:i 17 1544 2 5 15 004 RF ALLEMAGNE 6651 268 60 6089 41 29 67 005 ITALY 167 102 
2759 2 
2 8 17 005 ITALIE 638 354 11072 6 4 14 11 2 006 UTD. KINGDOM 2826 9 31 
324 
006 ROYAUME-UNI 11380 52 168 
698 
67 007 IRELAND 416 4li 1 89 3 007 IRLANDE 1018 1 2 309 7 1 008 DENMARK 192 141 2 008 DANEMARK 764 168 9 570 
1 6 
17 
009 GREECE 199 4 3 192 
1 7 15 
009 GRECE 690 24 17 642 
7 67 024 !CELANO 41 4 2 12 024 ISLANDE 155 18 10 49 3 1 028 NORWAY 480 129 41 239 4 67 028 NORVEGE 2003 483 161 974 20 365 030 SWEDEN 187 17 54 11 39 030 SUEDE 973 71 1 346 345 210 032 FINLAND 191 11 
27 





036 SWITZERLAND 336 113 154 3 39 036 SUISSE 1388 430 635 3 158 038 AUSTRIA 199 99 1 99 038 AUTRICHE 859 442 3 411 
1 
2 1 
040 PORTUGAL 278 3 9 266 040 PORTUGAL 1127 17 55 1054 
1 042 SPAIN 106 3 15 88 
2 
042 ESPAGNE 436 21 91 323 




046 MALTE 181 8 
32 
163 
1 7 048 YUGOSLAVIA 97 3 51 27 048 YOUGOSLAVIE 318 30 175 73 052 TURKEY 21 21 052 TUROUIE 186 183 1 1 1 
068 BULGARIA 28 28 
1 23 
068 BULGARIE 114 112 
4 91 
2 202 CANARY ISLES 25 1 202 CANARIES 101 6 
208 ALGERIA 18 17 1 208 ALGERIE 119 1 112 6 
1 212 TUNISIA 34 5 30 4 1 212 TUNISIE 239 19 207 31 6 4 216 LIBYA 28 2 20 216 LIBYE 311 10 272 
220 EGYPT 57 18 39 
2 
220 EGYPTE 223 51 169 1 
10 
2 268 LIBERIA 40 
16 
38 268 LIBERIA 175 
31 
164 1 
272 IVORY COAST 113 97 
2 22 272 COTE IVOIRE 422 1 391 7 120 1 288 NIGERIA 576 
4 
552 288 NIGERIA 2523 2 2392 
302 CAMEROON 113 109 
2 
302 CAMEROUN 571 3 21 547 
10 314 GABON 163 32 129 
4 
314 GABON 595 79 506 
1 5 318 CONGO 46 17 25 
2 




346 KENYA 354 3 1 309 1 1 42 1 352 TANZANIA 24 54 17 1 352 TANZANIE 125 2 41 4 3 71 372 REUNION 93 3 39 3 372 REUNION 331 14 176 155 10 1 390 SOUTH AFRICA 975 5 964 390 AFR. DU SUD 3105 31 3049 
400 USA 1955 
7 
1955 400 ETATS-UNIS 7138 
43 
7137 1 
404 CANADA 37 30 404 CANADA 201 158 
458 GUADELOUPE 71 39 32 458 GUADELOUPE 297 173 124 462 MARTINIQUE 82 40 42 462 MARTINIQUE 285 140 145 472 TRINIDAD,TOB 22 22 
3 
472 TRINIDAD,TOB 108 108 
10 476 NL ANTILLES 39 
39 
36 476 ANTILLES NL 173 
143 
163 
496 FR. GUIANA 44 
4 
5 
1 i 496 GUYANE FR. 168 16 25 5 3 600 CYPRUS 63 57 600 CHYPRE 241 1 216 
604 LEBANON 129 1 128 i 604 LIBAN 419 5 i 414 2 1 616 IRAN 637 2 i 634 Ii 616 IRAN 2614 13 2597 23 3 624 ISRAEL 32 
2 
25 5 1i 624 ISRAEL 165 2 8 129 24 632 SAUDI ARABIA 590 4 564 4 632 ARABIE SAOUD 2178 17 35 2044 13 45 
636 KUWAIT 154 1 4 149 636 KOWEIT 592 5 23 564 
640 BAHRAIN 27 2 25 




649 OMAN 184 24 
3i 
157 35 3 652 NORTH YEMEN 99 83 
2 
652 YEMEN DU NRD 394 328 




656 YEMEN DU SUD 126 46 4 109 2 Ii 662 PAKISTAN 230 1 217 662 PAKISTAN 902 3 643 
2 669 SRI LANKA 26 3 21 2 669 SRI LANKA 103 9 1 64 7 
720 CHINA 71 71 720 CHINE 313 313 
----···--· 
Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXM!Oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
1415.11 1415.11 
740 HONG KONG 70 2 68 740 HONG-KONG 296 8 3 285 
800 AUSTRALIA 109 
4 1i 
109 800 AUSTRALIE 475 
1i 00 475 822 FR.POLYNESIA 37 16 822 POL YNESIE FR 173 66 
1000 WORLD 20815 1440 723 16605 309 798 570 8 358 8 1000 M 0 ND E 78711 5824 3024 63909 717 1750 1777 12 1839 59 
1010 INTRA-EC 11168 910 188 8815 252 749 366 8 80 • 1010 INTRA-CE 40320 3467 748 32938 506 1433 933 11 284 
59 1011 EXTRA-EC 9650 530 535 7990 57 47 205 1 277 8 1011 EXTRA-CE 38388 2357 2275 30968 211 317 845 1 1355 
1020 CLASS 1 5106 422 136 4183 4 1 130 230 . 1020 CLASSE 1 19582 1846 654 15462 14 4 499 1103 
1021 EFTA COUNTR. 1712 376 79 942 1 1 101 212 . 1021 A EL E 7316 1523 392 3958 3 3 414 1023 
59 1030 CLASS 2 4414 68 399 3725 47 46 75 45 8 1030 CLASSE 2 18246 331 1619 15147 187 313 344 245 
1031 ACP (63~ 1497 5 95 1272 20 33 65 6 . 1031 ACP~ 6343 33 291 5393 91 158 295 81 
1040 CLASS 129 40 81 6 2 • 1040 CLA 3 558 180 2 357 10 2 7 
1415.11 OTHER COllPRESSION TYPE DOllESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS Of CAPACITY > Z5DL, NOT WllllJN 1415.IJS.17 1415.11 OTHER COllPRESSION TYPE DOllESTIC ELECTRICAi. REFRIGERATORS Of CAPACITY > Z50L, NOT WITHIN 1415.Q6.17 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COllPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.0I A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALtsKUEll.SCHRAENXE lllT KOllPRESSIONSKAELTEllASCHINE, >250 L, NIClfT IN 1415.0I BIS 17 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 3742 178 
s:i 3506 18 8 50 001 FRANCE 12159 527 219 11405 1 26 200 002 BELG.-LUXBG. 847 113 561 
23 4 
92 002 BELG.-LUXBG. 2793 370 1815 73 
59 1:i 
316 









006 UTD. KINGDOM 3114 41 9 8 35 902 006 ROYAUME-UNI 11078 157 49 19 8i 3740 007 IRELAND 451 4 1 371 7 33 007 IRLANDE 1572 14 8 1287 13 169 
008 DENMARK 136 39 4ci 97 1i ; 008 DANEMARK 442 138 17i 304 gfi 8 4 009 GREECE 268 13 202 
1:i 
009 GRECE 1042 48 715 
1i 024 ICELAND 58 3 2 25 1 15 024 ISLANDE 199 13 10 95 3 61 
028 NORWAY 993 112 5 184 692 028 NORVEGE 3750 376 22 614 2738 
030 SWEDEN 634 1 144 489 030 SUEDE 2479 3 479 1997 
032 FINLAND 286 3 6 57 226 032 FINLANDE 1052 8 29 209 835 036 SWITZERLAND 243 39 189 9 036 SUISSE 881 146 671 35 
036 AUSTRIA 244 46 
:i 
179 19 038 AUTRICHE 885 139 2 672 72 
040 PORTUGAL 519 5 511 
5 
040 PORTUGAL 1675 22 10 1643 ; 16 042 SPAIN 117 17 8 87 042 ESPAGNE 367 47 33 270 
046 MALTA 87 8 79 35 046 MALTE 352 24 :i 328 98 :i 5 046 YUGOSLAVIA 62 13 13 046 YOUGOSLAVIE 314 126 81 
052 TURKEY 18 18 
s8 052 TURQUIE 137 127 2 3 2 1 :i 2 060 POLAND 90 1 9 060 POLOGNE 374 8 1 359 1 4 208 ALGERIA 11 1 1 208 ALGERIE 129 4 102 18 1 2 2 
216 LIBYA 276 26 Ii 275 216 LIBYE 1315 5j 3i 1303 2 10 220 EGYPT 280 245 220 EGYPTE 1438 1348 2 ; 232 MALI 44 10 34 232 MALI 165 33 131 
248 SENEGAL 28 2 26 248 SENEGAL 125 14 108 2 




268 LIBERIA 104 65 103 14 ; 272 IVORY COAST 328 307 272 COTE IVOIRE 1244 1164 
6 288 NIGERIA 167 
:i 
166 4 288 NIGERIA 751 i 744 1 302 CAMEROON 122 116 
:i 
302 CAMEROUN 606 576 2 21 
314 GABON 124 36 86 
1:i 
314 GABON 453 
:i 
92 348 13 44 322 ZAIRE 31 1 3 14 322 ZAIRE 105 7 12 39 
:i 342 SOMALIA 30 29 1 
:i 
342 SOMALIE 161 1 2 154 2 
:i 348 KENYA 39 
:i mi 36 1 346 KENYA 184 15 438 168 2 11 372 REUNION 177 64 
:i 22 372 REUNION 693 240 14 7:i 390 SOUTH AFRICA 220 19 
6 
176 390 AFR. DU SUD 892 81 
3:i 
725 
400 USA 972 964 
1:i 
2 400 ETATS-UNIS 3319 3271 
28 
16 
442 PANAMA 55 98 42 442 PANAMA 185 466 157 458 GUADELOUPE 162 64 458 GUADELOUPE 852 392 
462 MARTINIQUE 231 65 166 
:i 
462 MARTINIQUE 947 257 690 i 469 BARBADOS 55 52 469 LA BARBADE 191 184 
476 NL ANTILLES 89 64 88 1 476 ANTILLES NL 327 269 323 4 496 FR. GUIANA 78 
25 
14 496 GUYANE FR. 328 
1o4 
59 
512 CHILE 44 
1:i 
19 512 CHILi 159 48 55 4 600 CYPRUS 202 17 172 600 CHYPRE 863 68 743 
604 LEBANON 239 1 2 236 604 LIBAN 895 3 11 881 ; 4 608 SYRIA 61 1 
:i 
59 ; 608 SYRIE 389 .4 1 379 616 IRAN 592 2 587 
15 
616 IRAN 2150 15 18 2115 2 
6 54 624 ISRAEL 116 7 73 21 624 ISRAEL 508 2 52 333 61 
:i 628 JORDAN 223 i 1 222 116 6 70 628 JORDANIE 892 1 2 886 1 2ci 30j 632 SAUDI ARABIA 1096 1 896 632 ARABIE SAOUD 4512 36 4 3843 302 
636 KUWAIT 90 5 85 ; 636 KOWEIT . 431 23 408 j 640 BAHRAIN 34 2 31 640 REIN 181 8 166 
644 QATAR 31 8 22 
:i 
1 644 140 39 
:i 
95 Ii 6 647 U.A.EMIRATES 101 12 
:i 86 647 TSARAB 381 49 320 2 649 OMAN 107 6 89 10 649 451 23 11 391 25 1 
652 NORTH YEMEN 55 55 ; 652 DUNRD 272 271 1 Ii 662 PAKISTAN 567 565 662 AN 2632 2622 2 
666 BANGLADESH 80 
49 
71 9 5j 666 BA LA DESH 420 225 397 23 298 740 HONG KONG 106 644 740 HONG-KONG 523 2098 800 AUSTRALIA 712 2:i 68 800 AUSTRALIE 2329 gj 231 809 N. CALEDONIA 41 
6 
18 ; 809 N. CALEDONIE 168 28 71 :i 822 FR.POLYNESIA 35 19 9 822 POL YNESIE FR 170 85 54 
1000 WORLD 22027 1121 798 18420 574 68 68 5 2977 • 1000 M 0 ND E 82095 4115 3362 60482 1838 235 180 12 12071 
1010 INTRA-EC 10123 629 191 7718 258 39 39 4 1249 • 1010 INTRA-CE 34598 2083 711 25687 780 124 95 12 5104 
1011 EXTRA-EC 11902 492 607 8703 317 27 28 1728 • 1011 EXTRA-CE 47493 2032 2652 34787 858 112 85 6967 
1020CLASS1 5188 283 41 3259 42 12 1551 • 1020 CLASSE 1 18740 1113 189 11204 123 3 17 6091 
1021 EFTA COUNTR. 2976 208 17 1287 1 12 1451 . 1021 A EL E 10923 708 73 4383 3 17 5739 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I ELIA 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo 
1415.11 1415.11 
1030 CLASS 2 6608 200 564 5355 275 26 15 173 . 1030 CLASSE 2 28305 an 2457 23218 732 108 65 848 
1031 ACP (63a 1279 3 124 1021 89 19 7 16 . 1031 ACP (~ 5218 17 451 4311 242 77 29 91 
1040 CLASS 104 9 1 89 1 4 . 1040 CLASS 3 446 42 6 365 2 3 28 
1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT Of CAPACITY > 340I. 1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT Of CAPACITY > 340L 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRJQUES A ABSOPTION, AUTHES QUE REFRIGERATEURS > 34ll L HAUSHALTSKUEHLSCHRAENXE MIT ELEXTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHJNE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 34ll L 









002 BELG.-LUXBG. 227 57 27 
201 
116 002 BELG.-LUXBG. 1378 361 115 
1233 
765 
003 NETHERLANDS 331 71 4 20 
9 
35 003 PAYS-BAS 1954 409 27 84 
18 
201 
1 004 FR GERMANY 987 2li 11 156 815 7 004 RF ALLEMAGNE 6813 116 sO 694 6051 49 005 ITALY 112 




007 IALANDE 187 1 32 
377 008 DENMARK 53 
10 
7 9 008 DANEMARK 533 63 
s8 32 61 009 GREECE 38 8 5 15 
14 
009 GRECE 209 48 20 83 85 2 028 NORWAY 41 3 1 4 19 028 NORVEGE 295 18 13 28 149 
030 SWEDEN 198 22 
11 3 
62 114 030 SUEDE 1242 142 9ci 1 432 665 2 032 FINLAND 57 1 4 38 032 FINLANDE 331 5 32 40 164 
036 SWITZERLAND 184 132 1 15 30 6 036 SUISSE 1070 784 9 41 194 42 




038 AUTAICHE 789 376 
6 
65 348 
a3 040 PORTUGAL 26 3 
22 
4 040 PORTUGAL 129 20 1 19 
042 SPAIN 69 28 19 042 ESPAGNE 405 159 145 101 
046 MALTA 46 
2 
46 
41 44 046 MALTE 193 17 193 321 251 048 YUGOSLAVIA 91 
7 
4 048 YOUGOSLAVIE 612 
42 
23 
212 TUNISIA 15 4 1 3 212 TUNISIE 121 26 7 46 




216 LIBYE 202 
181 
1 200 
266 220 EGYPT 51 5 220 EGYPTE 468 2 19 




268 LIBERIA 166 2 133 31 
3 288 NIGERIA 16 
1 28 
288 NIGERIA 117 113 
9 
1 
439 330 ANGOLA 29 
5 13 2 
330 ANGOLA 448 
3 17 44 11 346 KENYA 39 19 346 KENYA 407 332 
352 TANZANIA 12 4 6 
1 
2 352 TANZANIE 165 4 17 
2 
104 2 38 
378 ZAMBIA 14 
1 
3 10 378 ZAMBIE 231 Ii 11 215 3 390 SOUTH AFRICA 26 
a9 15 
22 3 390 AFR. DU SUD 167 
600 92 130 29 i 400 USA 354 37 213 400 ETA Ts-UNIS 3017 
2 
289 1945 
404 CANADA 138 67 i 32 36 35 404 CANADA 1012 465 3 234 308 612 IRAQ 33 i 10 612 IRAQ 121 4 4 117 137 616 !RAN 13 i 2 616 !RAN 155 1 13 624 ISRAEL 14 
4 
13 i 624 ISRAEL 114 29 3 111 2 5 632 SAUDI ARABIA 622 2 615 
3 
632 ARABIE SAOUD 2278 16 2226 
636 KUWAIT 24 15 6 636 KOWEIT 143 73 54 16 
649 OMAN 19 18 1 
147 
649 OMAN 109 i 93 16 686 666 BANGLADESH 147 
16 i 666 BANGLA DESH 687 148 5 669 SRI LANKA 17 
6 
669 SRI LANKA 154 1 
139 701 MALAYSIA 22 16 701 MALAYSIA 249 109 1 




708 PHILIPPINES 120 43 120 328 600 AUSTRALIA 189 134 600 AUSTRALIE 1342 971 
1000 W 0 R L D 5863 818 175 1349 14 2173 1310 15 11 • 1000 M 0 ND E 36821 5341 914 6069 49 16552 n&a 48 82 
1010 INTRA-EC 2833 271 60 348 13 1544 582 15 
10 
• 1010 INTRA-CE 17433 1629 319 1823 45 10795 2973 47 2 
1011 EXTRA-EC 3028 545 115 1001 629 728 . 1011 EXTRA-CE 19383 3712 595 4442 4 5758 4793 1 80 
1020 CLASS 1 1559 404 19 136 466 533 1 . 1020 CLASSE 1 10746 2703 141 691 3294 3906 11 
1021 EFTA COUNTR. 624 214 15 37 168 189 1 . 1021 A EL E 3861 1346 121 167 
3 
1182 1041 i 4 1030 CLASS 2 1461 140 95 863 159 195 9 . 1030 CLASSE 2 8568 1002 453 3734 2420 887 68 
1031 ACP (63) 224 21 16 105 58 19 5 . 1031 ACP (63) 1878 165 62 539 3 985 74 1 49 
1415.21 DOUESTIC NON.£1.ECTRICAL REFRIGERATORS 1415.21 DOMESTIC NON.£1.ECTRJCAI. REFRIGERATORS 
REFRIGERATEURS UENAGERS NON ELECTRJQUES lllClfTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENXE 
001 FRANCE 392 378 3ci 13 1 001 FRANCE 2603 2541 1s4 53 2 6 3 002 BELG.·LUXBG. 165 123 12 i 002 BELG.-LUXBG. 961 752 53 9 003 NETHERLANDS 116 114 1 




004 RF ALLEMAGNE 256 
1239 
221 3 
005 ITALY 227 22 
22 
005 ITALIE 1366 88 
107 
39 i 006 LrrD. KINGDOM 174 96 56 
3 
006 ROYAUME-UNI 987 576 297 4 
19 008 DENMARK 33 23 2 5 008 DANEMARK 185 128 16 22 i 026 NORWAY 24 23 1 i 028 NORVEGE 159 150 8 3 030 SWEDEN 167 166 
10 
030 SUEDE 942 938 1 i i 036 SWITZERLAND 21 11 29 036 SUISSE 150 80 66 2 038 AUSTRIA 49 20 
1i 
038 AUTRICHE 262 130 65 150 2 042 SPAIN 36 25 
166 
042 ESPAGNE 218 152 1 i 632 SAUDI ARABIA 167 1 632 ARABIE SAOUD 521 11 509 
1000 W 0 R LD 1736 1190 233 278 9 10 18 • 1000 M 0 ND E 9987 7471 1289 1052 19 71 83 1 1 
1010 INTRA-EC 1185 933 160 60 8 9 15 • 1010 INTRA-CE 7192 5950 833 272 14 61 61 1 i 1011 EXTRA-EC 551 257 73 216 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 2796 1521 457 780 5 10 22 
1020 CLASS 1 319 251 33 34 1 . 1020 CLASSE 1 1889 1479 211 190 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 270 225 15 29 i i 1 . 1021 A EL E 1590 1326 104 151 1 1 7 i 1030 CLASS 2 228 6 40 178 2 . 1030 CLASSE 2 885 35 245 576 4 9 15 
1031 ACP (63) 16 11 2 1 2 . 1031 ACP (63) 125 79 22 4 7 12 1 
1415.32 CHEST·TYPE D£EP.fREEZERS, CAPACITY llAX &OOL 1415J2 CHEST-TYPE D£EP.fREEZERS, CAPACITY llAX &DOI. 
t:xport Janvier - Dllcembre 198< 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanti!~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination DestinaUon 
Nimexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdba 
1415.32 llEUBLES CONGELATEURUOllSERVATEURS, TYPE COFFRE, IW. 600 L 1415.32 GEFRIER- UND TIEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
001 FRANCE 16888 3113 
47 
6931 1 B 97 6738 001 FRANCE 52506 10206 
146 
23900 14 42 252 18092 
002 BELG.-LUXBG. 2796 478 930 29 
7 




3 1926 003 PAYS-BAS 9394 1276 3 2650 334 10 5422 i 004 FR GERMANY 4403 202 1794 5 4 2515 004 RF ALLEMAGNE 15204 mi 52 6775 38 19 7985 005 ITALY 213 7 
2181 696 





006 UTD. KINGDOM 9509 46 446 
1o3 
6138 006 ROYAUME-UNI 29767 179 1656 4 
298 
16605 
007 IRELAND 306 49 11 
2 
143 007 IRLANDE 912 175 63 
13 2 
376 
009 GREECE 41 2 36 
37 
009 GRECE 151 11 121 2 1 
024 !CELANO 45 3 5 024 ISLANDE 144 15 31 98 
025 FAROE ISLES 45 
41 
5 40 025 ILES FEROE 126 
135 
18 108 
028 NORWAY 4764 1 
130 





030 SWEDEN 3748 268 94 3256 030 SUEDE 11756 844 440 9833 









036 SWITZERLAND 1476 278 354 839 036 SUISSE 5137 1126 1278 
3 
2713 
038 AUSTRIA 1001 347 464 
8 
189 038 AUTRICHE 3584 1390 
1 
1672 29 519" 040 PORTUGAL 120 39 69 4 040 PORTUGAL 482 153 287 12 
042 SPAIN 1294 2 1034 257 042 ESPAGNE 4096 4 2 3439 1 
5 
650 
046 MALTA 46 8 
2 
37 20 046 MALTE 189 35 7 149 1 61 048 YUGOSLAVIA 53 11 20 048 YOUGOSLAVIE 304 84 151 
060 POLAND 269 9 1 258 
1 
060 POLOGNE 1134 46 2 1081 4 1 
064 HUNGARY 167 166 064 HONGRIE 793 788 
1 
2 3 
066 ROMANIA 25 24 55 1 066 ROUMANIE 123 118 1 3 202 CANARY ISLES 58 
522 231 
2 202 CANARIES 219 2353 10 202 5 627 7 216 LIBYA 1687 933 
5 
216 LIBYE 6878 
1 
3893 
2 13 220 EGYPT 51 8 
8 
38 220 EGYPTE 259 41 200 2 
232 MALI 28 1 19 
4 
232 MALI 114 5 33 76 
16 248 SENEGAL 124 2 118 248 SENEGAL 540 1 9 514 




268 LIBERIA 590 j 2 309 1 188 276 GHANA 52 44 1 
52 
276 GHANA 240 201 23 1 5 1 
288 NIGERIA 277 
3 
221 4 288 NIGERIA 1314 1 1 1033 1 6 15 263 302 CAMEROON 85 
4 
3 78 302 CAMEROUN 202 
17 
15 10 1 170 
314 GABON 259 44 203 8 314 GABON 1031 133 861 20 









322 ZAIRE 118 
57 
50 6 322 ZAIRE 577 2 229 16 
372 REUNION 155 2 96 
2 
372 REUNION 620 8 205 407 
5 390 SOUTH AFRICA 925 15 
149 
908 34 101 390 AFR. DU SUD 4471 56 1 4408 6 96 357 400 USA 1092 808 400 ETATS-UNIS 3974 1 499 3015 
406 GREENLAND 72 
16 58 23 72 406 GROENLAND 284 52 212 93 284 458 GUADELOUPE 101 4 458 GUADELOUPE 371 14 
462 MARTINIQUE 97 2 35 60 5 462 MARTINIQUE 382 6 126 250 14 469 BARBADOS 27 22 469 LA BARBADE 102 88 
472 TRINIDAD,TOB 38 38 
4 
472 TRINIDAD,TOB 240 239 
2 11 476 NL ANTILLES 42 
17 
38 476 ANTILLES NL 176 65 165 496 FR. GUIANA 38 6 
2 
15 496 GUYANE FR. 136 29 
8 
42 


















632 SAUDI ARABIA 2725 9 1207 1503 632 ARABIE SAOUD 8419 36 4331 4004 
636 KUWAIT 548 1 439 38 70 636 KOWEIT 1934 6 1577 134 217 





644 QATAR 199 
19 





647 U.A.EMIRATES 568 203 346 847 EMIRATS ARAB 1981 780 1128 
649 OMAN 728 19 197 511 649 OMAN 2428 76 847 2 1503 
652 NORTH YEMEN 177 93 84 652 YEMEN OU NAO 603 376 227 
656 SOUTH YEMEN 36 21 
5 





662 PAKISTAN 433 393 34 662 PAKISTAN 1637 1510 105 
664 INDIA 16 1 
28 
15 664 INDE 106 5 
5 81 
101 
666 BANGLADESH 42 
2 
12 1 666 BA DESH 161 
2 8 
67 - ~ 8 ~~' 
669 SRI LANKA 64 
2 
16 46 669 SRI KA 186 65 --111 
700 INDONESIA 49 
2 
43 4 700 IN SIE 203 8 6 182 13 701 MALAYSIA 148 7 76 63 701 MA 570 32 339 193 
706 SINGAPORE 134 5 24 
107 
105 706 SING R 454 21 98 
100 
335 
720 CHINA 108 
1 
1 720 CHINE 192 
1 18 
2 
732 JAPAN 31 30 732 JAPON 107 88 
736 TAIWAN 523 33 523 736 T'Al-WAN 1464 2 142 1464 740 HONG KONG 70 37 740 HONG-KONG 263 119 
800 AUSTRALIA 79 
10 
10 69 800 AUSTRALIE 269 44 57 212 822 FR.POLYNESIA 80 48 22 822 POL YNESIE FR 285 179 62 
1000 WORLD 87342 6256 1021 22278 138 101 481 2009 35060 • 1000 M 0 ND E 219263 22859 3731 82841 847 538 1749 8304 98593 
1010 INTRA-EC 37190 4217 529 12635 105 23 210 698 18775 • 1010 INTRA-CE 117684 14447 1892 44374 485 129 596 3627 52113 
1011 EXTRA-EC 30151 2039 492 9640 33 78 271 1313 16285 • 1011 EXTRA-CE 101578 8412 1839 38447 162 408 1153 4877 48480 
1020 CLASS 1 17738 1142 159 4061 1 12 134 34 12195 . 1020 CLASSE 1 56153 4346 540 15918 10 45 654 96 34544 




11675 . 1021 A EL E 42495 4086 10 4656 1 41 640 
4300 
33061 
1030 CLASS 2 11783 690 332 5304 66 136 4051 . 1030 CLASSE 2 42941 3074 1293 21379 149 363 498 11795 
1031 ACP (63~ 1435 21 113 916 27 63 52 
107 
243 . 1031 ACP~ 6131 96 405 4168 128 347 205 1 781 
1040 CLASS 632 208 1 275 1 40 • 1040 CLA 3 2486 992 6 1151 4 2 190 141 
1415.38 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > tilJOL 1415.3& CHEST-TYPE DEEP.fllEEZERS, CAPACITY >&DOI. 
llEUBLES CONGELATEURS-(()NSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L GEFR!ER- UND 11EFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 154 2 29 19 2 ·2 17 114 001 FRANCE 495 9 a5 85 1 9 64 327 002 BELG.-LUXBG. 173 3 17 
10 
122 002 BELG.-LUXBG. 543 18 58 33 
6 
349 
003 NETHERLANDS 87 6 9 62 003 PAYS-BAS 248 36 47 159 
~ 
------~ 
Januar - Dezember 1984 Export !. \. \. 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Besllmmung We rte 1000 ECU 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllXdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
141131 141131 
004 FR GERMANY 96 7 32 3 
17 
53 004 RF ALLEMAGNE 420 40 183 10 9 \ 006 UTD. KINGDOM 521 20 7 497 006 ROYAUME-UNI 2149 146 43 3 1 038 AUSTRIA 21 73 1 038 AUTRICHE 152 239 5 042 SPAIN 112 39 042 ESPAGNE 346 632 SAUDI ARABIA 562 349 213 632 ARABIE SAOUD 1730 1163 647 U.A.EMIRATES. 38 14 24 647 EMIRATS ARAB 168 89 
736 TAIWAN 56 56 736 T'Al-WAN 159 
1000 W 0 R L D 2231 32 78 683 5 17 24 17 13n • 1000 M 0 ND E 8158 249 368 2688 82 49 93 
1010 INTRA-EC 1055 • 43 83 5 15 19 17 887 • 1010 INTRA.CE 3951 29 161 417 55 32 69 1011 EXTRA-EC 11n 28 33 600 2 8 510 . 1011 EXTRA.CE 4210 220 207 2272 8 17 24 \ 1020 CLASS 1 212 23 3 95 91 . 1020 CLASSE 1 860 195 10 362 5 1021 EFTA COUNTR. 66 20 13 33 . 1021 A EL E 313 150 53 5 
1030 CLASS 2 950 3 30 499 :.i 6 410 . 1030 CLASSE 2 32BO 23 197 1870 2 17 24 \ 1031 ACP (63) 85 1 6 52 2 4 20 . 1031 ACP (63) 414 14 47 258 1 15 14 1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY lW SL 1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY lW 25DL 
llEUllLES CONGELATEURs.coNSERYATEURS, TYPE ARllOIRE, IW. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS GEFRIEJI. UND T1EFK1JEtLSCHRA IW. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUrnAHRZEUGE \ 001 FRANCE 3409 1016 6 2236 26 1 55 101 001 FRANCE 13667 4361 22 8733 a4 13 188 002 BELG.-LUXBG. 749 373 317 226 1 27 002 BELG.-LUXBG. 3058 1571 1284 669 5 003 NETHERLANDS 1804 n3 
:.i 744 67 60 
003 PAYS-BAS 6842 3066 
1:.i 
2893 
265 \ 004 FR GERMANY 2249 357 1893 25 3 259 004 RF ALLEMAGNE 9219 1976 7611 200 22 005 ITALY 364 6 3440 1:.i 16 11 1 005 ITALIE 2005 21 12574 4ci 19 2 41 006 UTD. KINGDOM 4263 491 201 
1o8 
92 006 ROYAUME-UNI 16502 2637 877 
381 007 IRELAND 190 7 72 3 . 007 IRLANDE 709 37 3 283 4 
008 DENMARK 65 45 20 
6 
008 DANEMARK 265 188 74 
18 
3 
009 GREECE 143 87 50 
10:.i 
009 GRECE 728 512 198 
028 NORWAY 192 40 50 
133 
028 NORVEGE 858 219 208 
621 030 SWEDEN 532 123 224 52 030 SUEDE 2250 514 888 
032 FINLAND 421 163 217 3 38 032 FINLANDE 1756 705 
11 
874 15 
036 SWITZERLAND 1320 886 179 254 036 SUISSE 5519 3710 735 
11 038 AUSTRIA 1410 970 432 
10 
8 038 AUTRICHE 5737 4041 2 1665 
37 040 PORTUGAL 116 65 41 040 PORTUGAL 471 263 171 
042 SPAIN 75 21 54 
18 :.i 042 ESPAGNE 346 95 251 a3 1 048 YUGOSLAVIA 46 15 11 048 YOUGOSLAVIE 311 135 BO 
062 CZECHOSLOVAK 43 1 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 201 3 196 1 
\ 
064 HUNGARY 38 38 
27 
064 HONGRIE 153 152 1 
202 CANARY ISLES 28 1 202 CANARIES 148 8 
1 
141 
216 LIBYA 89 
41 
89 216 LIBYE 429 3 425 
220 EGYPT 44 
3 
3 220 EGYPTE 209 192 1 15 
314 GABON 40 1 38 314 GABON 170 4 6 160 
372 REUNION 40 2 7 31 372 REUNION 175 12 23 140 
390 SOUTH AFRICA 213 11 
5 
202 390 AFR. DU SUD 988 51 
17 
934 
400 USA 396 2 388 400 ETATS-UNIS 1672 9 1642 
:.i 404 CANADA 9 
15 
8 404 CANADA 184 
69 
179 
458 GUADELOUPE 21 8 458 GUADELOUPE 101 31 
462 MARTINIQUE 31 
10 
19 12 462 MARTINIQUE 125 43 74 51 l 604 LEBANON 144 9 134 604 LIBAN 545 2 500 1 8 616 !RAN 20 10 616 !RAN 135 67 56 
624 ISRAEL 299 258 2 38 
1 
624 ISRAEL 12BO 1117 8 15:.i 2 
2l 
628 JORDAN BO 13 66 628 JORDANIE 341 64 
4 
273 
:.i 632 SAUDI ARABIA 143 54 81 8 632 ARABIE SAOUD 667 328 306 
636 KUWAIT 31 3 28 636 KOWEIT 212 16 
4 
196 ~ 647 U.A.EMIRATES 28 6 21 5 647 EMIRATS ARAB 106 33 69 20 662 PAKISTAN 147 4 142 23 662 PAKISTAN 627 2 604 800 AUSTRALIA 118 91 800 AUSTRALIE 447 38 323 
1000 W 0 R L D 19652 5954 315 11563 135 291 328 12 1054 . 1000 M 0 ND E 80802 26528 1459 45656 519 1001 1325 48 42u 1010 INTRA-EC 13236 3150 216 8no 108 273 167 11 541 . 1010 INTRA.CE 53000 14350 936 33650 394 919 599 41 211 
1011 EXTRA-EC 6420 2805 100 2793 28 18 161 2 513 • 1011 EXTRA.CE 27800 12178 523 12005 125 82 728 1 21 
1020 CLASS 1 4904 2320 11 1908 19 12 140 494 . 1020 CLASSE 1 20828 9907 56 8017 86 45 645 207 
1021 EFTA COUNTR. 4006 2251 1 1147 
8 
10 138 
:.i 459 . 1021 A EL E 16654 9475 14 4556 38 38 639 7 193 1030 CLASS 2 1422 439 88 838 7 21 19 . 1030 CLASSE 2 6527 2072 460 3757 37 75 8 
1031 ACP ira 121 3 13 81 4 5 12 2 1 . 1031 ACP(~ 620 15 58 460 17 28 29 7 1040 CLAS 95 45 1 47 1 1 . 1040 CLASS 3 444 199 6 230 2 7 
1415.46 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 2SOL 1415.46 UPRIGHT DEEP.f'REEZERS, CAPACITY > 250L 
UEUBLES CONGELATEURS.CONSERYATEURS, TYPE ARllOIRE, > 250 L GEFRIER· UND TlEFKUEHl.SCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 3776 1444 22 1961 2 4 364 001 FRANCE 13878 5489 114 7126 34 8 24 11 002 BELG.-LUXBG. 1397 390 880 20 
32 
85 002 BELG.-LUXBG. 5263 1548 3145 185 93 2 003 NETHERLANDS 1048 526 1 345 53 144 003 PAYS-BAS 3793 1999 5 1234 435 004 FR GERMANY 1836 
112 
21 1372 2 388 004 RF ALLEMAGNE 6818 
459 
95 4914 9 
005 ITALY 117 5 
264ci soi 005 ITALIE 476 15 89ali 8 1 4 006 D. KINGDOM 3396 144 9 
13 
006 ROYAUME-UNI 11497 602 69 1 
52 
1 
007 ND 55 6 
4 
33 3 007 IRLANDE 200 23 3 108 5 
11 
008 K 81 14 55 8 
1 
008 DANEMARK 329 64 19 200 
2 
46 
009 37 12 2 22 009 GRECE 178 60 8 104 
028 NORWAY 290 31 35 
4 
224 028 NORVEGE 1047 129 142 44 030 SWEDEN 662 269 125 264 030 SUEDE 2529 977 449 
032 FINLAND 72 16 13 43 032 FINLANDE 257 63 
81 
52 
4 036 SWITZERLAND 938 484 6 404 44 038 SUISSE 3959 2109 1616 
038 AUSTRIA 836 607 1 197 31 038 AUTRICHE 3174 2318 6 747 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Oestlnallon Oesllnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark ai.cioa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>ll.clba 
1415.41 1415.41 
040 PORTUGAL 109 62 1 46 
3 
040 PORTUGAL 433 227 4 202 
17 1i 042 SPAIN 166 23 2 137 042 ESPAGNE 644 84 24 508 
046 MALTA 39 13 26 046 MALTE 150 49 
2 
101 
7 046 YUGOSLAVIA 40 10 28 046 YOUGOSLAVIE 197 77 111 
060 POLAND 30 2 28 060 PO E 143 9 132 2 
062 CZECHOSLOVAK 29 1 Ii 28 062 TC SLOVAQ 125 5 75 118 3 2 212 TUNISIA 23 14 
2 
212 E 132 1 53 
19 216 LIBYA 222 
27 5 
220 216 L 835 
120 
1 815 
220 EGYPT 49 17 6 220 220 22 78 17 9 302 CAMEROON 34 
3 23 27 302 132 1i 2 104 372 REUNION 41 15 
13 
372 N 187 112 64 43 390 SOUTH AFRICA 224 15 196 
2 
390 U SUD 1135 66 1026 
13 400 USA 543 2ci 531 10 400 ET ATS-UNIS 1926 a6 1879 34 458 GUADELOUPE 29 
15 
9 458 GUADELOUPE 123 64 37 512 CHILE 32 17 512 CHILi 129 65 
604 LEBANON 101 11 90 604 LIBAN 362 42 320 
5 i 616 IRAN 82 81 
27 6 
616 IRAN 515 505 2 
2 624 ISRAEL 42 9 624 ISRAEL 165 30 111 
3 
21 









632 SAUDI ARABIA 146 4 65 30 632 A E SAOUD 779 39 317 100 
636 KUWAIT 33 2 
4 
29 2 636 K 125 8 29 110 7 647 U.A.EMIRATES 37 18 14 1 647 E SARAB 184 75 76 3 
662 PAKISTAN 101 
3 
101 662 p AN 364 i 40 364 12 3 732 JAPAN 31 i 27 732 J 178 122 740 HONG KONG 64 57 
5-j 740 HONG-KONG 283 34 249 162 800 AUSTRALIA 113 21 41 800 AUSTRALIE 540 181 197 
1000 WORLD 17331 4454 245 10061 116 42 42 2369 1 1000 M 0 ND E 65717 17853 1590 36859 970 179 247 4 8006 9 
1010 INTRA-EC 11744 2648 65 7307 76 35 26 1586 • 1010 INTRA..CE 42434 10246 328 25819 668 113 122 4 5134 Ii 1011 EXTRA-EC 5587 1806 179 2754 41 1 16 783 1 1011 EXTRA..CE 23270 7607 1254 11038 302 65 125 2872 
1020 CLASS 1 4092 1562 20 1812 4 1 4 689 • 1020 CLASSE 1 16367 6354 220 7186 46 6 44 2511 
1021 EFTA COUNTR. 2916 1472 8 823 
37 i 4 609 . 1021 A EL E 11447 5842 91 3223 4 1 44 2242 9 1030 CLASS 2 1411 224 159 883 12 88 1 1030 CLASSE 2 6484 1144 1031 3578 255 59 81 327 
1031 ACP~a 155 2 38 84 1 5 9 15 1 1031 ACP freJ 760 13 207 356 5 52 52 66 9 1040 CLA 86 21 59 6 . 1040 CLAS 3 418 109 2 273 34 
1415.51 REFRIGEllATED SHO'l.cASES AND COUllTEllS FOR FROZEN FOOD STORAGE 1415.51 REFRIGEllATED SHOW.cASES AND COUHTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
llEUBLES-VITRINES ET llEUBLES-COllPTOIRS FRIGORJFIQIJES POUR PRODUITS CONGEW SCHAUKUEHLUOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 




2 128 001 FRANCE 5406 1837 46 2602 3 18 946 002 BELG.-LUXBG. 178 95 45 
13 
21 002 BELG.-LUXBG. 1171 534 287 96 
17 
208 
003 NETHERLANDS 242 so 2 83 Ii 64 5 003 PAYS-BAS 1369 422 14 432 67 464 20 004 FR GERMANY 629 
182 4 
134 462 004 RF ALLEMAGNE 2887 
794 26 
921 1 1878 
005 ITALY 198 
149 
1 10 
1i 63 005 ITALIE 863 783 9 2 32 66 279 006 UTD. KINGDOM 542 315 4 236 006 ROYAUME-UNI 3049 1901 20 845 007 IRELAND 324 69 19 007 IRLANDE 1355 414 
2 
96 
008 DENMARK 67 47 55 20 008 DANEMARK 463 307 3 151 009 GREECE 55 6i i i 009 GRECE 309 2 307 64 8 028 NORWAY 70 1 028 NORVEGE 383 295 16 
030 SWEDEN 19 7 1 10 1 030 SUEDE 146 66 3 76 3 
032 FINLAND 51 
132 6 3 48 032 FINLANDE 188 1 2 47 8 25 162 036 SWITZERLAND 159 7 13 036 SUISSE 1040 819 66 98 
038 AUSTRIA 254 164 75 15 038 AUTRICHE 1444 952 380 110 2 
042 SPAIN 156 7 148 042 ESPAGNE 716 34 679 3 
056 SOVIET UNION 15 15 
4 :i 056 U.R.S.S. 106 106 35 17 13 212 TUNISIA 10 2 
1o5 
212 TUNISIE 113 48 
1585 216 LIBYA 107 2 216 LIBYE 1599 14 
390 SOUTH AFRICA 35 8 27 390 AFR. OU SUD 262 64 198 
400 USA 53 
14 
53 400 ETATS-UNIS 524 
133 
521 3 
462 MARTINIQUE 14 
2 i 2 462 MARTINIQUE 133 14 37 10 624 ISRAEL 22 11 624 ISRAEL 138 77 
628 JORDAN 13 40 6 8 5 18 4 628 JORDANIE 108 473 39 56 2 52 1i 2:i 632 SAUDI ARABIA 107 33 6 632 ARABIE SAOUD 904 238 59 
636 KUWAIT 68 25 43 636 KOWEIT 472 127 345 
644 QATAR 36 27 9 644 QATAR 261 212 49 
649 OMAN 33 9 24 649 OMAN 236 67 169 
800 AUSTRALIA 22 5 17 800 AUSTRALIE 236 90 146 
1000 WORLD 4664 1630 93 1432 21 24 1293 11 155 5 1000 M 0 N 0 E 27229 9140 737 8394 196 91 7907 66 674 24 
1010 INTRA-EC 3232 1180 17 960 19 15 961 11 69 • 1010 INTRA..CE 16872 6212 107 5431 175 38 4544 66 299 
24 1011 EXTRA-EC 1434 451 76 472 2 9 332 87 5 1011 EXTRA..CE 10357 2928 630 2963 21 53 3363 375 
1020 CLASS 1 842 382 307 1 86 66 . 1020 CLASSE 1 5086 2223 2 1872 8 696 285 
1021 EFTA COUNTR. 567 375 16 87 1 9 41 63 . 1021 A EL E 3275 2185 2 465 8 5:i 342 273 24 1030 CLASS 2 575 53 165 1 245 21 5 1030 CLASSE 2 5151 596 628 1091 13 2657 89 
1031 ACP (63a 35 1 6 8 9 10 1 . 1031 ACP(~ 208 6 56 26 51 64 3 2 
1040 CLASS 16 15 1 . 1040 CLASS 3 120 109 10 1 
1415.59 REFRIGEllATED SHOW.cASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 1415.59 REFRIGEllATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
llEUBLES-VITRINES ET llEUBLES-COllPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUns CONGEW SCHAUKUEHLUOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHl.TE WAREN 
001 FRANCE 4497 995 
241 
3256 125 33 84 4 001 FRANCE 22645 4504 
1297 
16218 923 320 665 15 
002 BELG.-LUXBG. 1655 418 694 258 56 43 10 1 002 BELG.-LUXBG. 9844 2405 3781 2042 418 313 29 6 003 NETHERLANDS 1513 530 245 541 
179 
130 , 003 PAYS-BAS 7870 2399 1241 2774 
1520 
1004 5 
004 FR GERMANY 3104 925 1853 3 128 16 004 RF ALLEMAGNE 19699 4475 12785 37 792 90 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Hllcloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Bllcioa 
1415.59 1415.59 




005 ITALIE 3416 2260 425 
11257 
704 2 25 
379 210 006 UTD. KINGDOM 3380 654 609 36 
318 
006 ROYAUME-UNI 20114 4453 3494 312 9 
1026 007 IRELAND 587 112 27 117 10 2 007 IRLANDE 2562 605 228 603 76 6 18 
008 DENMARK 156 54 1 86 4 11 008 DANEMARK 912 358 14 349 32 
2 
161 
009 GREECE 87 18 66 3 34 009 GRECE 501 94 376 4 29 2s:i 024 !CELANO 34 
94 155 1i Ii 024 ISLANDE 256 soi 2 962 4 100 i 028 NORWAY 284 
3 6 
16 028 NORVEGE 1873 105 198 
030 SWEDEN 93 3 39 3 31 8 030 SUEDE 611 33 15 288 29 122 23 101 
032 FINLAND 34 10 2:i 10 59 4 12 2 032 FINLANDE 241 47 164 104 1 s<i 84 25 036 SWITZERLAND 1104 337 659 5 18 036 SUISSE 6684 2022 3741 539 37 111 
038 AUSTRIA 1184 633 25 492 10 
5 
4 038 AUTRICHE 7219 3919 197 2974 101 
4 
3 25 
040 PORTUGAL 57 23 5i 29 2 040 PORTUGAL 287 86 228 192 Ii 5 1i 042 SPAIN 532 34 438 6 042 ESPAGNE 2582 136 2111 88 
043 ANDORRA 27 i 24 2 1 043 ANDORRE 143 12 128 12 3 048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 146 134 
056 SOVIET UNION 15 13 
4 
2 056 U.R.S.S. 102 84 
26 
18 
202 CANARY ISLES 80 76 202 CANARIES 431 9 396 
204 MOROCCO 57 1 56 204 MAROC 280 
2 
7 273 
9 52 208 ALGERIA 13 5 7 208 ALGERIE 190 35 92 
212 TUNISIA 47 1 45 
6 
212 TUNISIE 263 4 11 241 7 




216 LIBYE 401 
16 
15 347 




220 EGYPTE 588 38 487 48 260 GUINEA 10 2 260 GUINEE 102 16 
284 BENIN 6 5 1 
4 
284 BENIN 481 472 9 34 288 NIGERIA 28 10 14 288 NIGERIA 310 4 166 109 302 CAMEROON 22 5 16 302 CAMEROUN 219 77 138 
3 314 GABON 15 12 3 314 GABON 134 91 40 
372 REUNION 113 
108 
78 35 i 38 372 REUNION 628 679 421 207 Ii 410 390 SOUTH AFRICA 276 
5 
129 390 AFR. DU SUD 1998 
59 
901 
7 400 USA 346 25 2~ 31 1 400 ETATS-UNIS 3514 501 2645 287 15 404 CANADA 90 11 4 6 3 404 CANADA 728 112 71 439 52 2 52 
458 GUADELOUPE 51 45 6 458 GUADELOUPE 325 287 38 
462 MARTINIQUE 36 19 17 462 MARTINIQUE 233 111 122 
496 FR. GUIANA 17 
2 
1 16 496 GUYANE FR. 108 
32 
12 96 
604 LEBANON 36 2 32 
5 









19 632 SAUDI ARABIA 733 551 15 632 ARABIE SAOUD 5292 3599 85 60 
636 KUWAIT 284 
2 
8 223 i 33 636 KOWEIT 1684 15 58 1431 5 190 640 BAHRAIN 21 18 640 BAHREIN 181 4 155 7 
644 QATAR 25 
3 5 
20 5 644 QATAR 268 20 s<i 197 7 71 847 LI.A.EMIRATES 176 166 1 847 EMIRATS ARAB 1326 1242 7 
849 N 53 11 40 1 849 OMAN 385 42 5 322 13 3 
700 NESIA 21 1 4 20 Ii 700 INDONESIE 203 4 1o6 199 47 706 APORE 51 39 706 SINGAPOUR 443 290 
720 14 1 11 2 720 CHINE 144 5 125 14 
728 s KOREA 16 
7 
15 1 728 COREE DU SUD 150 
37 
116 34 
736 TAIWAN 10 
3 
3 4 736 T'Al-WAN 100 33 63 25 740 HONG KONG 66 
6 
59 740 HONG-KONG 818 38 759 67 3 800 AUSTRALIA 120 
14 
107 800 AUSTRALIE 895 
e6 787 809 N. CALEDONIA 18 1 3 809 N. CALEDONIE 112 4 22 
822 FR.POLYNESIA 12 10 2 822 POL YNESIE FR 125 101 24 
1000 W 0 R L D 22366 4765 2586 12883 824 108 889 93 218 • 1000 M 0 ND E 134635 26870 15007 n391 6927 935 5491 452 1582 
1010 INTRA-EC 15635 3298 2115 8573 684 95 719 86 65 • 1010 INTRA-CE 87565 17076 11175 48144 5608 794 4016 408 344 
1011 EXTRA-EC 6721 1467 471 4300 140 13 170 7 153 • 1011 EXTRA-CE 46981 9794 3832 29158 1319 141 1475 44 1218 
1020 CLASS 1 4198 1286 134 2437 129 5 112 6 89 . 1020 CLASSE 1 27350 8094 884 15429 1200 70 913 25 755 
1021 EFTA COUNTR. 2771 1100 50 1364 83 4 62 6 82 . 1021 A EL E 17152 6608 377 8261 780 58 332 25 711 
1030 CLASS 2 2487 168 336 1842 11 8 56 1 65 . 1030 CLASSE 2 19260 1614 2963 13462 118 72 549 19 463 
1031 ACP (63a 143 1 60 67 7 8 . 1031 ACP~ 1878 5 1131 583 2 71 85 1 
1040 CLASS 37 13 1 21 2 . 1040 CLAS 3 373 86 5 268 14 
14t5.11 REFRIGERATING FURHITUR.E FOR DEEp.fR.EEZING, INCLUDING ICE-CllEAll llAKERS, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 1415.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEp.fREEZING, INCLUDING ICE-CREAll llAXERS, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGllT AND SHOW-CASES 
UEUBLES CONGEL.ATEURS.(()NSERYAlEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARllOIR.ES, YITRINES ET COllPTOIRS TIEFKUEHL· ODER GEFRIERUOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHUIOEBa 
001 FRANCE 2610 84 
7 
2317 188 14 27 001 FRANCE 9781 404 
74 
7717 1314 7 152 187 









004 FR GERMANY 5827 46 5609 8 10 004 RF ALLEMAGNE 24315 319 22091 1 68 67 005 ITALY 58 3 3588 2 7 15 13 005 ITALIE 555 54 15256 25 157 399 8i 006 UTD. KINGDOM 3769 97 10 46 
42 
006 ROYAUME-UNI 16766 450 69 511 




007 IRLANDE 372 8 
12 
22 
18 008 DENMARK 93 60 11 008 DANEMARK 567 157 243 137 
009 GREECE 90 3 87 
25 12 
009 GRECE 362 21 1 340 
139 66 028 NORWAY 210 5 168 028 NORVEGE 969 131 633 
6 030 SWEDEN 293 18 256 3 15 030 SUEDE 1585 410 1053 29 87 




1 4 032 FINLANDE 169 35 29 105 74 8 21 036 SWITZERLAND 273 112 138 10 3 036 SUISSE 1461 637 597 97 27 
038 AUSTRIA 538 141 377 15 5 036 AUTRICHE 2505 781 2 1431 258 33 




040 PORTUGAL 375 9 
31 
362 3 
93 042 SPAIN 1698 3 1685 042 ESPAGNE 5808 63 5608 13 
046 MALTA 40 3 36 1 046 MALTE 155 10 130 15 
056 SOVIET UNION 39 36 
176 
1 056 U.R.S.S. 571 532 
825 
39 
062 CZECHOSLOVAK 179 3 062 TCHECOSLOVAQ 905 80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti!h Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>.AclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.ooo 
1415.11 1415.11 
208 ALGERIA 17 
1 
13 4 208 ALGERIE 122 
1:i 
108 14 
212 TUNISIA 30 3 26 212 TUNISIE 158 34 111 
216 LIBYA 100 
1 
100 
2 2 :i 
216 LIBYE 547 7 26 540 25 51 15 220 EGYPT 56 48 220 EGYPTE 309 
4 
192 
272 IVORY COAST 192 2 190 272 COTE IVOIRE 638 25 609 
280 TOGO 19 1 18 
1 
280 TOGO 113 
:i 
4 109 
1 11 15 288 NIGERIA 296 
6 
295 288 NIGERIA 1234 1 1203 
302 CAMEROON 195 189 302 CAMEROUN 605 32 572 1 
314 GABON 71 1 70 
1 
314 GABON 283 16 267 




322 ZAIRE 105 
11 
3 88 
162 390 SOUTH AFRICA 81 67 1 390 AFR. DU SUD 596 1 407 15 
400 USA 128 1 
18 
103 24 400 ETATS-UNIS 894 14 
71 
451 429 
458 GUADELOUPE 30 12 458 GUADELOUPE 123 52 
462 MARTINIQUE 48 35 11 
6 
462 MARTINIQUE 186 141 45 
171 473 GRENADA 6 
2 36 
473 GRENADA 171 
9 155 600 CYPRUS 39 1 600 CHYPRE 171 7 
604 LEBANON 90 1 89 
6 5 
604 LIBAN 378 12 
1 
366 
39 198 616 IRAN 14 3 
1 212 11 
616 IRAN 293 54 1 
1o4 624 ISRAEL 228 1 3 624 ISRAEL 783 21 3 599 56 




628 JORDANIE 179 20 
14 
152 68 7 632 SAUDI ARABIA 364 2 354 632 ARABIE SAOUD 1457 35 1333 7 
:i 649 OMAN 33 
19 
33 649 OMAN 276 
52 
273 
652 NORTH YEMEN 33 14 
1 
652 YEMEN DU NRD 119 67 




662 PAKISTAN 1417 6 
1:i 
1406 
1674 732 JAPAN 163 9 .. 732 JAPON 1771 29 55 
740 HONG KONG 33 1 32 
9 6 740 HONG-KONG 165 15 139 11 56 800 AUSTRALIA 30 1 14 800 AUSTRALIE 273 11 117 89 
1000 WORLD 20083 753 144 18077 763 28 191 15 114 • 1000 M 0 ND E 88848 5698 1052 70650 7581 254 2270 399 768 
1010 INTRA-EC 13610 335 23 12542 532 11 99 15 53 • 1010 INTRA-CE 58285 2310 225 49068 4765 112 1051 399 355 
1011 EXTRA-EC 6472 418 121 5535 231 15 92 60 • 1011 EXTRA-CE 30360 3388 827 21581 2795 141 1219 411 
1020 CLASS 1 3619 316 9 2975 218 58 43 . 1020 CLASSE 1 16784 2231 108 10985 2710 3 494 253 
1021 EFTA COUNTR. 1460 296 2 1057 23 
14 
44 38 . 1021 A EL E 7105 2003 30 4188 342 1 308 233 
1030 CLASS 2 2612 54 112 2367 13 34 18 . 1030 CLASSE 2 11863 434 718 9647 85 135 686 158 
1031 ACP (63~ 959 4 26 911 2 16 . 1031 ACP (~ 3982 50 212 3414 4 28 273 1 
1040 CLASS 243 48 194 1 . 1040 CLASS 3 1714 721 1 950 3 39 
1415.61 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0Ml 1415.61 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.DMl 
llEUBL£S FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 1415.0I A 11 KUEHUIOEBEL, NICllT IN 1415.DI BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3618 462 
131 
2489 61 50 197 
16 
359 001 FRANCE 16789 2755 
736 
10423 425 520 1463 
70 
1203 
002 BELG.-LUXBG. 1045 164 397 78 
9:i 
64 195 002 BELG.-LUXBG. 6662 1949 1900 633 
1321 
645 729 
003 NETHERLANDS 1167 153 47 660 19 62 152 003 PAYS-BAS 6871 1512 212 2741 52:i 542 8 543 004 FR GERMANY 3157 
100 
142 2107 11 373 445 004 RF ALLEMAGNE 16267 
1235 
574 9129 123 3183 2727 




005 ITALIE 2081 372 
8177 
7 6 481 
1o9 1230 006 UTD. KINGDOM 2829 124 188 21 
116 
006 ROYAUME-UNI 12396 1584 794 190 312 
731 007 IRELAND 479 
00 
5 199 13 
2 
148 007 IRLANDE 2294 5 21 842 139 22 4 556 008 DENMARK 191 7 62 4 26 008 DANEMARK 1308 535 34 431 20 262 




009 GRECE 1850 13 184 1382 5 269 024 !CELANO 41 1 4 6 21 024 ISLANDE 282 9 23 43 167 35 
028 NORWAY 418 45 24 52 11 16 
12 
270 028 NORVEGE 2170 361 85 388 77 157 
160 
1102 
030 SWEDEN 575 20 7 179 2 35 320 030 SUEDE 3258 298 66 811 33 344 1546 
032 FINLAND 350 3 3 299 3 8 34 032 FINLANDE 1664 71 28 1288 23 
:i 
105 149 
036 SWITZERLAND 671 220 139 183 28 47 54 036 SUISSE 4964 1914 741 1367 135 513 291 
038 AUSTRIA 635 237 1 309 33 48 7 038 AUTRICHE 4406 2235 7 1600 127 1 394 42 




35 4 040 PORTUGAL 930 
115 
64 415 4 
1s:i 
437 10 
042 SPAIN 1211 7 1044 93 43 042 ESPAGNE 6162 50 4969 9 708 158 
048 YUGOSLAVIA 39 21 
1 
18 
1 6 048 YOUGOSLAVIE 420 335 3 82 7 1 110 1 052 TURKEY 23 11 4 052 TURQUIE 383 142 26 96 
056 SOVIET UNION 29 1 24 1 3 056 U.R.S.S. 264 
1 
26 162 44 32 
068 BULGARIA 11 11 
35 
068 BULGARIE 146 143 
2 
2 
12:i 202 CANARY ISLES 90 
16 
55 202 CANARIES 387 5 
97 
255 2 




204 MAROC 171 
2 
74 
8 208 ALGERIA 75 65 7 
1 
208 ALGERIE 729 610 109 
1:i 212 TUNISIA 28 1 10 16 
7 
212 TUNISIE 309 16 120 160 




216 LIBYE 1166 70 3 1007 
2 18 220 EGYPT 57 8 20 7 220 EGYPTE 721 150 148 261 
1 
142 
260 GUINEA 11 9 2 260 GUINEE 118 110 7 




272 COTE IVOIRE 168 30 168 7:;i 71 276 GHANA 14 
6 :;i 
276 GHANA 180 7 
21 288 NIGERIA 23 5 4 6 288 NIGERIA 364 45 183 57 58 
302 CAMEROON 26 20 6 302 CAMEROUN 287 2 194 91 
:;i 5 314 GABON 48 47 1 314 GABON 336 311 18 
318 CONGO 11 11 
18 1 
318 CONGO 111 110 1 
4 :;i 342 SOMALIA 22 
1 
3 342 SOMALIE 123 
8 
15 102 
352 TANZANIA 14 
14 
13 352 TANZANIE 133 
60 
122 3 
372 REUNION 18 2 2 
37 
372 REUNION 155 46 29 




390 AFR. DU SUD 2944 137 
984 
2179 
1o:i 632 400 USA 474 2 108 43 400 ETATS-UNIS 2958 47 798 394 
404 CANADA 60 3 3 31 23 404 CANADA 592 6 49 173 364 
458 GUADELOUPE 85 70 15 458 GUADELOUPE 520 405 115 
462 MARTINIQUE 37 35 2 
17 
462 MARTINIQUE 246 239 7 116 484 VENEZUELA 21 2 2 484 VENEZUELA 254 
1:i 
33 45 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 173 1 159 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg_ Quantllh Bestlmmung I Werte· 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX.I.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
1415.&I 1415.61 
512 CHILE 27 
4 
6 ; 21 512 CHILi 160 2 9 46 3 102 600 CYPRUS 27 22 
:i 600 CHYPRE 140 17 102 4 
19 
14 604 LEBANON 44 56 10 30 2 1 604 LIBAN 326 181 80 216 27 12 612 IRAQ 94 
7 
32 10 612 IRAQ 447 8 121 112 
616 IRAN 30 
:iii 2 6 21 616 IRAN 192 1 39 23 s8 129 624 ISRAEL 111 30 14 31 
26 
624 ISRAEL 1545 656 203 134 494 18 628 JORDAN 54 7 
73 
16 26 4 5 628 JORDANIE 343 98 772 111 166 46 56 632 SAUDI ARABIA 1116 20 51 633 309 632 ARABIE SAOUD 8154 282 414 5306 1168 
636 KUWAIT 184 31 4 78 64 7 636 KOWEIT 1068 380 20 352 289 27 
640 BAHRAIN 38 8 5 
7 
22 5 640 BAHREIN 316 53 3 22 
29 
222 16 
644 QATAR 26 Ii 9 1 10 8 644 QATAR 157 4 1 4 
83 36 
647 LI.A.EMIRATES 302 33 1 237 14 647 EMIRATS ARAB 2577 147 80 277 8 2003 62 
649 OMAN 120 11 4 12 
i 
50 43 649 OMAN 938 143 37 72 3 
i 
508 175 
662 PAKISTAN 56 1 3 37 2 12 662 PAKISTAN 281 7 58 131 3 32 49 
701 MALAYSIA 44 1 
:i 14 1 31 11 701 MALAYSIA 450 3 s2 2 4 398 43 706 SINGAPORE 84 58 9 706 SINGAPOUR 729 2 116 528 31 
720 CHINA 14 2 11 1 720 CHINE 138 5 20 37 73 3 
736 TAIWAN 25 ; 9 27 1o2 25 736 T'Al-WAN 102 5 3 522 854 94 740 HONG KONG 169 30 740 HONG-KONG 1529 12 40 101 
800 AUSTRALIA 115 1 61 20 33 800 AUSTRALIE 800 7 7 506 169 111 
822 FR.POLYNESIA 17 10 5 2 822 POL YNESIE FR 156 112 37 7 
1000 W 0 R L D 21917 1880 1628 11965 387 203 2737 60 3059 • 1000 M 0 ND E 127248 17879 10188 56003 2828 2568 24127 351 13308 
1010 INTRA-EC 13078 1094 839 8339 254 179 938 48 1587 • 1010 INTRA.CE 66519 9588 2927 35025 1938 2304 7557 191 6989 
1011 EXTRA-EC 8837 788 986 3625 133 23 1799 12 1473 • 1011 EXTRA.CE 60716 8290 7259 20964 889 264 16571 160 8319 
1020 CLASS 1 5191 581 404 2758 88 14 435 12 899 . 1020 CLASSE 1 32151 5691 2176 14800 529 158 4539 160 4098 
1021 EFTA COUNTR. 2813 526 .197 1093 79 9 210 12 696 . 1021 A EL E 17676 4888 1014 5912 404 4 2118 160 3176 1030 CLASS 2 3579 197 580 826 44 1349 574 . 1030 CLASSE 2 27820 2476 5015 5788 300 106 11917 2218 
1031 ACP ira 278 14 155 86 2 2 14 5 . 1031 ACP (~ 2574 122 1484 713 19 15 166 35 1040 CLAS 70 8 2 42 2 15 1 . 1040 CLASS 3 746 124 68 376 60 115 3 
1415.72 OTHER REFRIGERATORS. REFRIGERATING EQUIPUENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POWER llAX 0.4KW 1415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPUENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POWER llAX 0.4KW 
llACHINES, EQUIPEUENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCI: IW. 0,4 KW, NOH REPR. SOUS 1415.01 A 61 YASCHINEN, APPi.RATE, G£RAETE UND EINRICllTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEIST\ING IW.0,4 KW,NICHT IN 1415.01 BIS 61 ENTH. 
001 FRANCE 515 24 
12 
312 62 43 74 001 FRANCE 5181 564 
86 
3403 511 425 276 2 




002 BELG.-LUXBG. 2027 541 385 943 
5i 
71 1 
003 NETHERLANDS 116 43 4 36 44 30 003 PAYS-BAS 1051 538 28 266 478 161 6 7 004 FR GERMANY 237 




005 ITALIE 846 75 
2552 
627 22 2 
s8 i 006. UTD. KINGDOM 301 24 13 42 10 
26 
006 ROYAUME-UNI 3533 297 111 409 105 
124 007 IRELAND 36 
1i 
9 1 007 IRLANDE 265 1 
i 
123 17 
7 008 DENMARK 176 
52 
19 1 145 008 DANEMARK 903 183 226 15 471 
:i 009 GREECE 61 1 8 
14 5i 
009 GRECE 478 20 296 157 2 
168 028 NORWAY 87 2 10 10 9 028 NORVEGE 562 35 46 152 136 148 5 030 SWEDEN 115 5 7 28 1 65 030 SUEDE 1025 97 57 386 14 322 1 
032 FINLAND 61 4 17 12 1 27 032 FINLANDE 568 59 197 146 8 156 2 
036 SWITZERLAND 95 33 7 42 
:i 2 13 i 036 SUISSE 1092 433 48 514 2 36 95 15 038 AUSTRIA 119 64 Ii 40 9 038 AUTRICHE 1323 692 1 523 22 34 040 PORTUGAL 18 i 10 040 PORTUGAL 182 5 48 129 2 042 SPAIN 99 9 89 042 ESPAGNE 947 35 83 827 
204 MOROCCO 21 11 10 204 MAROC 426 ; 321 105 2 208 ALGERIA 7 7 35 208 ALGERIE 105 96 6 i 220 EGYPT 36 1 44 220 EGYPTE 214 6 30i i 207 288 NIGERIA 44 
2 ; 1i 288 NIGERIA 302 10 10 36 390 SOUTH AFRICA 27 
:i 13 2 390 AFR. DU SUD 324 261 7 27 :i 400 USA 155 137 10 3 400 ETATS-UNIS 1923 1066 675 93 2 37 
436 COSTA RICA 58 58 436 COSTA RICA 309 309 
480 COLOMBIA 100 100 
2 4 
480 COLOMBIE 575 575 29 46 512 CHILE 32 26 
i Ii 512 CHILi 
237 162 
15 112 600 CYPRUS 11 
i 
2 600 CHYPRE 159 
10 
32 
608 SYRIA 15 ; 14 ; 608 SYRIE 221 16 211 2ci 612 IRAQ 23 
14 
21 
:i 2 612 IRAQ 269 62 233 10 :i 632 SAUDI ARABIA 25 1 5 632 ARABIE SAOUD 204 22 107 
636 KUWAIT 15 2 ; 13 636 KOWEIT 118 9 28 12 81 647 LI.A.EMIRATES 20 10 9 647 EMIRATS ARAB 136 1 74 49 




720 CHINE 169 1 19 168 16 740 HONG KONG 31 11 740 HONG-KONG 351 
6 
196 
800 AUSTRALIA 34 15 19 800 AUSTRALIE 307 196 105 
1000 W 0 R L D 3236 266 587 1230 378 90 878 8 3 2 1000 M 0 ND E 30548 4901 3993 13900 3288 1101 3197 79 85 4 
1010 INTRA-EC 1759 147 103 
. I~~ 349 74 343 5 2 • 1010 INTRA.CE 18417 2264 705 8192 3001 842 1299 83 51 4 1011 EXTRA-EC 1480 119 485 27 18 333 1 2 2 1011 EXTRA.CE 14130 2837 3288 5708 287 259 1898 15 34 
1020 CLASS 1 836 114 195 281 20 12 212 1 1 • 1020 CLASSE 1 8577 2494 1166 3416 206 210 1050 15 20 
1021 EFTA COUNTR. 491 107 48 141 18 11 165 1 
i 
. 1021 A EL E 4749 1321 396 1849 181 183 794 15 10 
4 1030 CLASS 2 609 5 289 181 7 3 121 2 1030 CLASSE 2 5252 130 2120 2013 78 47 848 12 
1031 ACP ira 68 i 7 57 1 1 2 . 1031 ACP Js~ 589 3 105 410 4 11 52 4 1040 CLAS 35 34 . 1040 CLA 3 300 14 2 279 2 1 2 
1415.74 OTHER REFRIGERATORS. REFRIGERATING EQUIPUENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POWER > D.4X'f BUT 11AX 2l3K11 1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPUENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POWER > UKW BUT llAX 23JKW 
llACHINE5, EQUIPEUENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCI: > 0,4 A 23,i KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A &a llASClllNEll,AP,G£RAETE U.ElllRJCHTUHG£N ZUR KAELTEEllZEUGUNG, LBSTUNG > 0,4 BIS 23,S KW, NICHT IN 1415.01 BIS &a ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2035 466 
754 
578 11 149 371 457 3 001 FRANCE 21699 4154 4003 5881 103 1130 2916 7467 48 002 BELG.-LUXBG. 1476 347 80 77 
62 
130 87 1 002 BELG.-LUXBG. 10570 2753 922 662 
567 
784 1441 5 
003 NETHERLANDS 1553 490 487 198 236 80 003 PAYS-BAS 13121 4357 2575 2121 2142 1359 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
1415.74 1415.74 
004 FR GERMANY 4383 
9i 
3310 382 71 37 283 150 149 004 RF ALLEMAGNE 29512 
1020 
17355 5352 4n 271 2096 2701 1257 3 
005 ITALY 1085 637 
356 
3 62 34 258 
1i 
005 ITALIE 11378 5341 
3766 
10 353 400 4254 84 10 006 UTO. KINGDOM 3049 672 1403 10 16 
223 
580 006 ROYAUME-UNI 26275 5463 7545 153 132 
n1 9102 007 IRELAND 483 22 205 30 1 
4 130 
2 007 IRLANDE 2810 240 1164 583 21 2i 2222 25 008 DENMARK 864 219 179 78 254 
66 
008 DANEMARK 8656 1635 1034 1127 12 2599 656 009 GREECE 831 81 560 81 
2 
3 25 15 009 GAECE 4816 654 2411 631 
22 
24 134 306 
024 !CELANO 26 2 6 3 10 3 024 ISLANDE 229 25 25 20 112 25 
025 FAROE ISLES 18 
132 1o6 1o3 6 
15 
6i 







028 NORWAY 511 1 69 34 028 NOAVEGE 4986 1242 84 721 372 030 SWEDEN 845 226 397 82 17 67 43 6 030 SUEDE 6721 2313 1891 638 164 740 795 96 
032 FINLAND 288 24 129 41 6 8 55 22 3 032 FINLANDE 2068 229 709 332 48 52 264 364 72 
036 SWITZERLAND 1218 604 279 205 1 3 27 81 18 036 SUISSE 12005 5917 1669 2450 39 14 296 1384 236 
038 AUSTRIA 1121 559 389 138 5 12 2 18 038 AUTRICHE 10379 5279 2568 2066 41 100 12 313 
040 PORTUGAL 316 53 181 74 1 1 7 126 040 PORTUGAL 2000 340 907 657 32 5 59 1608 23 042 SPAIN 538 10 305 84 11 042 ESPAGNE 5308 151 1972 1385 17 59 93 




046 MALTE 139 28 
1o4 
86 25 
1445 048 YUGOSLAVIA 157 47 11 
2 6 
048 YOUGOSLAVJE 2246 516 179 
12 
2 
052 TURKEY 93 8 2 3 72 052 TUAQUIE 1697 109 19 99 110 1348 
056 SOVIET UNION 257 48 2 5 
13 
202 056 U.R.S.S. 4413 575 158 82 
47 
3598 




060 POLOGNE 247 44 
s2 Ii 062 CZECHOSLOVAK 14 7 
i 166 
062 TCHECOSLOVAQ 195 113 
10 
21 
659 064 HUNGARY 188 12 3 6 064 HONGRIE 1059 197 90 103 
068 BULGARIA 37 6 1 Ii 2 28 068 BULGARIE 665 123 23 6 32 481 202 CANARY ISLES 37 9 13 8 1 202 CANARIES 267 56 59 79 56 17 
204 MOROCCO 129 6 111 9 2 1 204 MAROC 1186 38 1026 95 
3 
10 17 
208 ALGERIA 509 6 224 170 
4 
108' 208 ALGERIE 5689 108 1457 2337 6li 1783 212 TUNISIA 103 29 64 5 
107 
1 212 TUNISIE 1091 191 750 69 1 
1072 
12 
216 LIBYA 172 2 13 48 2 216 LIBYE 1n5 38 103 533 Ii 29 220 EGYPT 269 55 116 26 16 56 220 EGYPTE 2926 674 883 298 135 927 
232 MALI 15 14 1 232 MALI 144 134 2 8 
236 UPPER VOLTA 26 26 Ii 39 238 HAUTE-VOLTA 142 142 122 205 240 NIGER 63 16 240 NIGER 378 
4 
51 
248 SENEGAL 14 13 1 248 SENEGAL 167 151 12 
272 IVORY COAST 17 16 1 
5 
272 COTE IVOIAE 153 
6 
146 7 
74 280 TOGO 8 1 2 280 TOGO 103 7 16 
284 BENIN 8 8 
4 
284 BENIN 137 
4 
137 
6 s4 288 NIGERIA 6 2 1 288 NIGERIA 110 46 302 CAMEROON 33 26 302 CAMEROUN 316 274 42 
314 GABON 17 14 3 
3 
314 GABON 156 
5 




318 CONGO 538 340 149 
79 322 ZAIRE 112 11 20 
i 
76 322 ZAIRE 575 13 59 154 
1i 
270 
330 LA 34 30 2 1 330 ANGOLA 261 225 24 1 




334 ETHIOPIE 334 
sO 38 80 252 346 A 12 1 Ii 346 KENYA 113 10 15 164 352 ANIA 19 20 1 9 352 TANZANIE 217 4 156 25 24 372 REUNION 22 
74 
2 49 3 372 REUNION 187 816 31 3 755 73 390 SOUTH AFRICA 951 753 72 
3 
390 AFR. DU SUD 6108 3763 698 
aO 15 400 USA 306 39 92 129 42 400 ETATS-UNIS 4119 424 1183 2034 383 
404 CANADA 68 31 14 7 16 
14 
404 CANADA 626 197 172 45 212 
119 406 GREENLAND 14 
18 16 406 GROENLAND 119 119 383 14 438 COSTA RICA 94 
37 
438 COSTA RICA 516 
242 448 CUBA 42 4 448 CUBA 302 47 13 
~ ~'A~~fti'f.'f 9 9 ~ ~~'A~~ft0Cf.~S 128 128 2 :i 22 22 164 158 
462 MARTINIQUE 41 
2 
41 Ii 462 MARTINIQUE 184 16 176 8 17 480 COLOMBIA 192 181 480 COLOMBIE 1083 992 58 
484 VENEZUELA 59 2 41 16 484 VENEZUELA 433 14 286 133 
496 FR. GUIANA 14 
3 
9 5 Ii 3i 496 GUYANE FR. 141 39 99 42 46 592 504 PERU 83 33 8 504 PEROU 1222 410 135 
512 CHILE 138 16 57 38 27 512 CHILi 948 212 319 214 203 
4 3 600 CYPRUS 33 18 2 12 600 CHYPRE 238 124 11 96 
604 LEBANON 73 20 27 25 
i 
604 LIBAN 709 155 159 385 29 10 608 SYRIA 31 
28 
1 29 
4 1 608 SYRIE 350 371 9 312 89 136 28 612 IRAQ 153 9 40 
16 
65 612 IRAQ 1941 815 207 
148 
295 









624 ISRAEL 164 8 13 92 3 624 ISRAEL 1446 127 199 2 n1 65 






628 JOADANIE 850 25 3 248 
245 52 
88 486 
4 167 632 SAUDI ARABIA 1043 135 190 22 134 
16 
632 ARABIE SAOUD 10726 1463 3470 2965 98 2262 
638 KUWAIT 278 21 164 46 13 5 13 638 KOWEIT 2287 190 869 849 141 90 57 91 
640 BAHRAIN 20 
3 28 
7 6 3 4 640 BAHAEIN 149 
23 139 
44 41 35 29 
644 QATAR 38 1 
6 15 17 





647 U.A.EMIRATES 165 32 35 41 19 647 EMIRATS ARAB 1357 241 204 288 129 332 140 
649 OMAN 116 8 3 15 14 43 20 13 649 OMAN 1210 93 44 150 73 Ii 430 333 87 656 SOUTH YEMEN 30 29 
3 6 
656 YEMEN DU SUD 238 230 72 5i 662 PAKISTAN 12 3 662 PAKISTAN 223 100 
23 664 !NOIA 4 3 1 
ri 664 !NOE 140 68 47 2 669 SRI LANKA 78 1 Ii 2 669 SRI LANKA 738 26 97 9 703 680 THAILAND 26 12 
6 




700 INDONESIE 374 79 
48 
266 
30 701 MALAYSIA 14 5 34 2li 701 MALAYSIA 171 90 3 252 9 706 SINGAPORE 329 25 190 51 706 SINGAPOUA 2047 240 819 419 308 
720 CHINA 27 7 2 13 5 
7 
720 CHINE 458 101 13 274 70 90 728 SOUTH KOREA 18 3 44 8 4 29 728 COAEE DU SUD 336 68 2 176 152 408 732 JAPAN 180 1 102 732 JAPON 3041 29 547 1905 
28 4 736 TAIWAN 44 31 2 10 736 T'Al-WAN 660 390 39 199 
123 
124 
Januar - Dazembar 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg. Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark clllle)l)a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.llclba 
1415.74 1415.74 
740 HONG KONG 880 72 676 108 24 740 HONG-KONG 5557 489 3532 1402 
:i 134 800 AUSTRALIA 302 53 214 33 2 800 AUSTRALIE 1985 364 955 655 8 
804 NEW ZEALAND 13 2 2 9 804 NOUV.ZELANDE 115 38 23 54 
1000 W 0 R L D 29695 5037 13508 3957 312 479 2848 3138 342 74 1000 M 0 ND E 259458 463n 78832 49009 2972 3462 22366 52490 3328 622 
1010 INTRA-EC 15753 2388 7532 1783 174 333 1555 1756 231 1 1010 INTRA-CE 128832 20295 41426 20383 1438 2503 11847 28852 2075 13 
1011 EXTRA-EC 13937 2649 5975 2174 138 145 1293 1380 111 72 1011 EXTRA-CE 130620 26082 37405 28624 1534 958 10520 23639 1252 606 
1020 CLASS 1 6966 1865 2940 1089 28 54 396 526 68 . 1020 CLASSE 1 63935 17846 16995 14489 376 446 4111 8804 868 
1021 EFTA COUNTR. 4329 1599 1488 645 22 47 238 226 64 . 1021 A EL E 38388 15169 8239 7404 264 384 2204 3923 801 606 1030 CLASS 2 6384 697 3027 1062 112 91 676 604 43 72 1030 CLASSE 2 59106 6902 20160 13642 1159 512 5315 10439 371 
1031 ACP (63a 514 17 245 74 14 82 64 18 . 1031 ACP~ 4268 173 1964 820 254 338 393 324 2 
1040 CLASS 595 88 10 23 223 250 . 1040 CLAS 3 7581 1334 251 492 1094 4396 14 
1415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPllEHT AND INSTAUAllOHS NOT W1TlllN 1415.01-88, PO'llER > 23.3KW 1415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPUEHT AND DISTAUATIONS NOT WITllDI 1415.01.Q, PO'llER > 23.3XW 
llACHDIES. EQUIPEMEHTS ET DISTAUATIONS FRIGOmQUES, PUISSANCE > 23,S KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 61 llASCHINEN, APPi.RATE, GERAETE UND EDllllCHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23,S KW, NICllT DI 1415.01 BIS 61 EHTN. 
001 FRANCE 527 44 
385 
236 17 79 63 18 70 001 FRANCE 4498 446 
335i 
1385 78 500 674 88 1327 
002 BELG.-LUXBG. 657 128 33 31 16 49 12 19 002 BELG.-LUXBG. 5634 1035 169 320 524 151 37 571 003 NETHERLANDS 611 98 340 16 
s3 13 1 67 003 PAYS-BAS 5364 811 2916 108 so8 203 3 799 004 FR GERMANY 2201 
87 
1641 76 33 54 
1:i 
344 004 RF ALLEMAGNE 20244 
924 
15606 646 275 488 
2o2 
2621 
005 ITALY 773 641 
74 
6 8 21 17 005 ITALIE 6972 5168 
758 
104 28 103 445 
008 UTD. KINGDOM 2065 68 1595 66 60 
1o5 
6 198 008 ROYAUME-UNI 19316 759 13360 478 400 
542 
95 3466 
007 IRELAND 277 4 87 9 2 2 68 007 IRLANDE 1725 24 659 116 12 10 362 
008 DENMARK 108 14 63 18 12 1 
57 
008 DANEMARK 1047 138 611 97 195 8 
42i 009 GREECE 287 16 53 44 85 32 
9 
009 GRECE 2105 108 529 305 554 188 
17 024 ICELAND 129 6 16 98 024 ISLANDE 912 47 107 741 
025 FAROE ISLES 38 
1:i 15i 27 32 14 
38 025 ILES FEROE 216 
234 1330 218 19:i 95 216 028 NORWAY 385 148 028 NORVEGE 3771 
12 
1641 
030 SWEDEN 574 55 395 17 8 12 66 030 SUEDE 5112 391 3310 98 60 105 1136 
032 FINLAND 216 8 169 13 44 7 2 19 032 FINLANDE 2163 44 1501 236 51i 40 8 4i 334 038 SWITZERLAND 758 461 195 42 5 8 036 SUISSE 7116 4054 1796 472 37 27 178 
038 AUSTRIA 532 184 271 36 
5 
23 18 038 AUTRICHE 4922 1784 2134 185 3 163 653 
040 PORTUGAL 262 4 184 34 35 040 PORTUGAL 2290 59 1582 209 69 
7 
371 
042 SPAIN 330 2 253 13 62 042 ESPAGNE 3863 17 1660 199 1780 
048 YUGOSLAVIA 364 19 59 19 
2 
267 048 YOUGOSLAVIE 3209 276 650 257 8 2018 
052 TURKEY 47 26 
10 
2 17 052 TURQUIE 646 255 
145 
36 29 326 
056 SOVIET UNION 53 22 18 3 056 U.R.S.S. 1204 227 717 17 98 
060 POLAND 66 14 6 1 45 060 POLOGNE 1158 312 109 15 722 
062 CZECHOSLOVAK 21 1 
16 
20 062 TCHECOSLOVAQ 157 25 
92 
3 129 
064 HUNGARY 92 10 
3:j 66 064 HONGRIE 1232 130 466 1010 068 BULGARIA 35 2 
:i 16 
068 BULGARIE 551 85 
19 258 202 CANARY ISLES 19 
120 35 
202 CANARIES 281 4 850 25i 204 MOROCCO 156 
4 7 6 
204 MAROC 1109 8 
42 37 10 25 208 ALGERIA 1029 
2 
924 88 208 ALGERIE 7089 4 6396 575 
212 TUNISIA 150 118 7 
4 
23 212 TUNISIE 1742 38 1150 193 
39 
383 
216 LIBYA 669 19 138 505 
5 
3 216 LIBYE 5406 479 1526 3328 17 34 220 EGYPT 601 14 284 95 
6 
203 220 EGYPTE 6341 223 3143 827 
34 
2070 









228 MAURITANIA 328 13 
26 
285 228 MAURITANIE 4655 151 
669 
4243 
248 SENEGAL 49 23 
5 
248 SENEGAL 837 168 




5 280 TOGO 128 
29:i 
79 48 
288 NIGERIA 104 13 
42 
288 NIGERIA 1354 142 919 
152 302 CAMEROON 166 116 8 302 CAMEROUN 1265 1063 50 
314 GABON 352 68 1 283 314 GABON 2726 632 10 2084 
318 co 0 13 13 
215 
318 CONGO 125 109 16 
87i 322 z 266 51 
1i 36 
322 ZAIRE 1203 332 
172 120 330 A 76 
46 
29 330 ANGOLA 484 353 192 334 E 58 12 Ii 334 ETHIOPIE 418 i 65 42 342 s ALIA 13 5 
s5 i 342 SOMALIE 123 80 404 346 KENYA 138 34 48 346 KENYA 1134 315 8 
14 
407 
352 TANZANIA 12 4 8 352 TANZANIE 113 73 26 
355 SEYCHELLES 26 26 
:i 5 
355 SEYCHELLES 327 327 
6 2 47 366 MOZAMBIQUE 11 3 366 MOZAMBIQUE 101 46 




372 REUNION 120 
32 
120 
166 378 ZAMBIA 29 4 378 ZAMBIE 239 41 
382 ZIMBABWE 15 
114 
15 
4 97 22 s4 382 ZIMBABWE 133 152:i 133 62 199 18:i 556 390 SOUTH AFRICA 779 488 390 AFR. DU SUD 6847 3724 
400 USA 649 11 140 5 3 7 483 400 ETATS-UNIS 6688 154 1130 72 29 130 5173 
404 CANADA 61 16 45 404 CANADA 834 39 1 29 765 
406 GREENLAND 32 
97 
32 406 GROENLAND 193 848 193 458 GUADELOUPE 97 458 GUADELOUPE 848 
462 MARTINIQUE 18 9 18 i 462 MARTINIQUE 175 122 175 i 467 ST VINCENT 10 
:i :i 
467 ST-VINCENT 123 
4i 29 480 COLOMBIA 39 
4 
33 480 COLOMBIE 525 
62 
455 
484 VENEZUELA 68 2 62 484 VENEZUELA 1528 15 1451 
500 ECUADOR 157 1 
1:i 182 
156 500 EQUATEUR 1015 13 
1s:i 1146 
1002 
512 CHILE 515 2 318 512 CHILi 2988 32 1647 
524 URUGUAY 15 1 11 3 524 URUGUAY 270 14 219 37 
528 ARGENTINA 7 5 2 i 15 528 ARGENTINE 138 109 27 14 130 600 CYPRUS 49 27 6 600 CHYPRE 486 273 68 
604 LEBANON 12 
5 
11 1 
2 60 604 LIBAN 109 4:i 101 8 34 426 2 608 SYRIA 83 13 3 
9 
608 SYRIE 738 196 35 
s6 5 134 612 IRAQ 445 141 244 38 12 612 IRAQ 4238 1132 2549 258 94 
616 IRAN 972 189 1 782 616 IRAN n95 1212 28 10 6545 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOo 
1415.71 1415.71 
624 ISRAEL 414 9 271 1 42 19 48 24 624 ISRAEL 4261 111 2594 70 344 106 305 731 
628 JORDAN 69 
145 
34 
300 16 9 5 30 628 JORDANIE 1512 924 294 1 3 125 74 1140 632 SAUDI ARABIA 2754 1758 100 276 632 ARABIE SAOUD 24983 16757 4222 506 614 1835 
636 KUWAIT '107 5 163 1 38 636 KOWEIT 2119 91 1512 16 
5 
500 
640 BAHRAIN 38 13 38 29 640 BAHREIN 387 11:1 382 237 4 644 QATAR 128 86 
14 1 :i 2:i 
644 QATAR 1377 964 
5 36 22:i 647 U.A.EMIRATES 689 19 549 80 647 EMIRATS ARAB 6081 217 4984 498 118 
649 OMAN 537 
126 
532 5 649 OMAN 4890 BOS 4849 41 652 NORTH YEMEN 147 27 
9 15 
652 YEMEN DU NRD 1009 204 
160 110 656 SOUTH YEMEN 24 
19 4 656 YEMEN DU SUD 270 90 :i 26 662 PAKISTAN 47 
51 





664 IN£1A 78 23 1 3 664 INDE 1178 401 72 82 
666 B NGLADESH 165 116 30 
18 
19 666 BANGLA DESH 1567 1000 366 
'lO:i '101 669 SRI LANKA 52 34 132 34 669 SRI LANKA 572 281 1327 369 680 THAILAND 184 
21 6 
18 680 THAILANDE 1719 
171 41 
111 
700 INDONESIA 157 3 29 98 700 INDONESIE 1070 67 267 
8 
524 
701 MALAYSIA 154 
:i 137 17 55 701 MALAYSIA 1438 3 1275 152 225 706 SINGAPORE 400 301 42 706 SINGAPOUR 2802 21 2213 343 
708 PHILIPPINES 17 15 30 1 2 708 PHILIPPINES 205 167 420 3:i 38 720 CHINA 161 3 
11 
127 7'10 CHINE 3024 65 
61:1 
2507 
728 SOUTH KOREA 678 81 40 586 728 COREE DU SUD 7339 1103 245 8 5624 732 JAPAN 54 14 7i 8 732 JAPON 468 215 :i 6 118 736 TAIWAN 92 4 3 
2:i 
736 T'Al-WAN 792 21 56 588 
740 HONG KONG 804 m 4 740 HONG-KONG 7796 7575 176 
17 
45 
800 AUSTRALIA 155 148 2 5 800 AUSTRALIE 1242 1106 31 88 
822 FR.POLYNESIA 15 14 1 822 POL YNESIE FR 131 121 10 
1000 W 0 R L D 28188 2625 14814 2489 605 1007 651 50 5947 • 1000 M 0 ND E 258890 24926 131780 21834 5712 8264 4917 600 62853 4 
1010 INTRA-EC 7504 440 4806 505 270 290 306 49 838 • 1010 INTRA-CE 66904 4244 42198 3585 2348 1932 2180 425 10012 4 1011 EXTRA-EC 20682 2185 10009 1982 335 718 345 1 5109 • 1011 EXTRA-CE 191958 20682 89582 18220 3364 4332 2758 175 52841 
1020 CLASS 1 5352 917 2502 232 166 75 73 1 1386 . 1 O'lO CLASSE 1 50501 9052 ~ 2233 1532 499 674 41 16016 1021 EFTA COUNTR. 2854 731 1366 168 66 74 37 1 411 . 1021 A EL E 26283 6612 1477 702 492 252 41 5053 4 1030 CLASS 2 14895 1214 7441 1697 169 641 272 1 3460 • 1030 CLASSE 2 134015 10733 68339 14755 1832 3833 2042 134 32343 
1031 ACP~J 1769 187 476 107 2 570 10 417 • 1031 ACP 1'1l 15944 1555 42'10 1715 11 3306 80 5057 1040 CLA 437 54 66 53 264 • 1040 CLASS 3 7441 898 788 1232 41 4482 
1415.92 AJRNITURE FOR REfRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllEHT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1415.92 AJRNITURE FOR REfRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllEHT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
llEUBLES POUR INSTAWTIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REfRIGERATEURS > 340 L llOEBEL AJER KUEHl.APPARATE, AUSG. AJER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 984 16 
1:i 
166 338 455 9 001 FRANCE 3095 52 
7.j 907 1009 1083 44 002 BELG.-LUXBG. 74 2 14 43 
167 
2 002 BELG.-LUXBG. 321 35 21 166 
521 
25 
1 003 NETHERLANDS 203 1 5 18 7i 12 6 003 PAYS-BAS 753 8 61 108 381 54 27 004 FR GERMANY 301 3 202 3 10 004 RF ALLEMAGNE 1479 
5 
24 908 50 63 26 





:i 005 ITALIE 233 213 34 2ci 8 7 17 006 UTD. KINGDOM 100 9 66 
49 
006 ROYAUME-UNI 388 132 56 129 
190 007 IRELAND 62 1 12 34 007 IRLANDE 257 3 64 9:i 008 DENMARK 37 1 
1:1 24 
2 008 DANEMARK 126 13 2ci 115 20 009 GREECE 40 
5 
4 
10 5 1 
009 GRECE 223 
28 
26 36 2 1 036 SWITZERLAND 82 12 44 5 036 SUISSE 423 88 203 25 42 
038 AUSTRIA 100 4 
1 





040 PORTUGAL 37 36 040 PORTUGAL 246 240 
'104 MOROCCO 41 41 204 MAROC 491 491 35 '108 ALGERIA 30 30 48 3:i 208 ALGERIE 408 373 4:i 216 LIBYA 81 
e:i 2ci 14 216 LIBYE 1076 260 141 1033 e:i 220 EGYPT 172 55 2'10 EGYPTE 706 222 
318 CONGO 17 17 318 CONGO 114 114 
372 REUNION 32 32 
25 5 
372 REUNION 229 229 
194 46 2 400 USA 32 2 400 ETATS-UNIS 268 26 
462 MARTINIQUE 16 16 462 MARTINIQUE 114 114 
604 LEBANON 23 23 
1 2 604 LIBAN 257 257 1 2<i 66 612 IRAQ 5 2 
1:1 1 
612 IRAQ 126 39 




624 ISRAEL 172 
4 
72 87 
10 632 SAUDI ARABIA 64 17 40 5 632 ARABIE SAOUD 371 103 204 50 
640 BAHRAIN 22 5 17 640 BAHREIN 145 7 136 2 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 189 187 2 
1000 W 0 R L D 2803 131 357 849 533 750 120 37 11 15 1000 M 0 ND E 14153 573 3306 5268 1876 2085 765 153 37 92 
1010 INTRA-EC 1842 38 72 427 495 717 87 2 8 • 1010 INTRA-CE 6877 233 471 2062 1669 1968 405 44 27 
9:i 1011 EXTRA-EC 963 94 285 422 38 34 34 35 6 15 1011 EXTRA-CE 7274 340 2834 3203 206 119 381 109 10 
1020 CLASS 1 336 10 18 221 30 26 25 6 . 10'10 CLASSE 1 2007 64 165 1313 125 79 251 10 
1021 EFTA COUNTR. 271 9 15 175 25 21 20 
35 
6 . 1021 A EL E 1482 57 112 996 80 66 161 
1o9 
10 
a3 1030 CLASS 2 620 84 266 198 6 8 9 14 1030 CLASSE 2 5159 266 2669 1817 65 40 110 
1031 ACP (63J 55 
1 
44 2 
:i 7 2 . 1031 ACP ('1l 527 1 448 11 16 20 47 9 1040 CLASS 7 3 1 1040 CLASS 3 107 9 73 
1415.91 PARTS OTHER THAN AJRNITURE FOR REFRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUIPllEHT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1415.98 PARTS OTHER THAN AJRNITURE FOR REfRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUIPllEHT, EXCEPT FOR REfRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
PARm ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE llEUBLES, D'INSTAWTIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REfRIGERATEURS > 340 L TEU, AUSG. llOEBEL, AJER KUEHLGERAETE, AUSG. AJER KUEHLSCHRAEHXE > 340 L 
001 FRANCE 5893 848 
1oS 
991 199 1930 1827 29 69 001 FRANCE 23251 3309 
1095 
4942 1407 4091 8359 136 1007 




134 002 BELG.-LUXBG. 9274 3022 840 2759 
1964 
867 6 685 
4 003 NETHERLANDS 3523 2226 41 157 266 169 277 003 PAYS-BAS 12541 5744 420 1057 1855 1820 189 1343 004 FR GERMANY 3023 
157 
644 1096 379 420 12 206 004 RF ALLEMAGNE 16606 
1359 
2562 4991 1042 3329 193 2634 
005 ITALY 1042 589 
2568 
29 113 110 41 3 005 ITALIE 7868 3344 
10544 
371 657 828 1218 91 
1 006 UTD. KINGDOM 3851 164 430 221 83 172 213 006 ROYAUME-UNI 18578 1742 2226 971 214 1030 1850 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EllllclOo 
1415.91 1415.SI 




55 007 IRLANDE 7788 369 159 538 174 
21 
6104 
a2 444 008 DENMARK 1178 638 35 126 295 69 
6 
008 DANEMARK 4626 1339 310 835 1348 691 
87 009 GREECE 559 18 151 374 1 9 009 GRECE 2854 178 998 1321 34 1 235 
024 !CELANO 58 11 1 5 2 3 36 024 ISLANDE 484 43 8 27 34 29 343 
025 FAROE ISLES 49 
13 Ii 21 7 16 100 12 49 025 ILES FEROE 323 172 93 199 10 46 2 127 321 028 NORWAY 544 367 028 NORVEGE 4492 701 3136 
030 SWEDEN 1020 108 10 83 14 9 150 13 633 030 SUEDE 6853 705 156 730 149 58 1803 262 2990 
032 FINLAND 369 22 3 236 1 
144 
21 6 80 032 FINLANDE 1948 117 62 m 10 290 306 78 598 036 SWITZERLAND 1755 1078 53 342 63 51 1 23 036 SUISSE 8633 5135 345 1807 245 484 32 315 
038 AUSTRIA 1418 1077 11 254 24 8 12 1 31 038 AUTRICHE 6500 4419 194 1201 115 30 190 69 282 









042 SPAIN 1612 266 93 1209 2 29 10 042 ESPAGNE 8157 2225 716 4543 17 283 333 













048 YUGOSLAVIA 1876 199 1383 
15 
41 10 048 YOUGOSLAVIE 9819 1396 6555 
1ri 
489 213 
052 TURKEY 331 18 11 250 18 17 1 1 052 TUAQUIE 2446 286 114 1523 81 149 92 24 
056 SOVIET UNION 65 42 1 7 11 3 1 056 U.R.S.S. 819 281 40 260 105 
1 
78 55 




2 058 RD.ALLEMANDE 983 65 969 2 7 93 4 060 POLAND 32 2 
2 
10 060 POLOGNE 772 15 6 140 
27 1 
453 




062 TCHECOSLOVAQ 285 131 5 60 42 3 16 
064 HUNGARY 281 15 
2 
145 064 HONGRIE 1840 255 484 3 791 19 235 53 




068 BULGARIE 109 5 81 23 
2 7 202 CANARY ISLES 16 
300 
14 




204 MAROC 6521 3 2611 
2 
15 24 
208 ALGERIA 362 238 23 
4 
1 1 208 ALGERIE 4217 553 2707 874 5 24 52 
212 TUNISIA 478 
21 
284 149 41 
37 34 4 212 TUNISIE 2610 6 1416 931 60 177 7 493 13 1 216 LIBYA 485 1 380 8 216 LIBYE 2988 420 14 1585 113 3 344 15 
220 EGYPT 4989 570 71 4257 60 31 220 EGYPTE 18089 1353 475 14928 3 796 534 
224 SUDAN 244 172 
5 
35 32 5 224 SOUDAN 1170 592 12 124 6 391 45 
240 NIGER 6 1 
2 
240 NIGER 122 55 60 
13 
7 








1 18 280 TOGO 153 1 26 12 7 5 453 288 NIGERIA 512 4 301 125 288 NIGERIA 4928 88 45 1880 2443 
302 CAMEROON 244 19 42 11 172 302 CAMEROUN 1060 37 285 227 
4 
19 492 
314 GABON 61 60 1 
1 
314 GABON 1022 2 1004 12 
12 1 318 CONGO 13 
25 
9 3 
s3 3 318 CONGO 165 98 124 24 4 29 7 2 322 ZAIRE 208 
6 
82 45 Ii 322 ZAIRE 1347 6 389 386 430 100 330 ANGOLA 340 2 321 3 330 ANGOLA 3486 34 61 3185 1 94 2 
334 ETHIOPIA 6 1 2 2 1 334 ETHIOPIE 104 12 65 11 8 8 
342 SOMALIA 98 66 29 2 
13 
1 342 SOMALIE 428 262 
5 
154 2 3 7 
346 KENYA 54 1 38 
7 
2 346 KENYA 349 32 137 
10 
24 151 
9 352 TANZANIA 18 1 
91 
7 3 352 TANZANIE 173 17 
614 
86 5 46 
355 SEYCHELLES 92 
3 





366 MOZAMBIQUE 3 
27 
366 MOZAMBIQUE 103 53 9 
3 370 MADAGASCAR 27 
1 4 3 
370 MADAGASCAR 233 15 211 3 1 
15 372 REUNION 100 92 
4 
372 REUNION 735 22 661 30 7 
s6 373 MAURITIUS 109 94 1 10 
3 
373 MAURICE 435 307 • 22 49 
9 
1 
378 ZAMBIA 9 
17 117 598 42 112 
6 378 ZAMBIE 224 17 
795 
5 348 151 42 390 SOUTH AFRICA 1028 141 
51 
1 390 AFR. DU SUD 7778 180 4202 619 1597 506 37 400 USA 1113 18 18 869 48 1 72 38 400 ETATS-UNIS 7158 414 258 2919 869 16 1045 1131 
404 CANADA 89 1 21 32 30 5 404 CANADA 557 40 5 208 73 181 50 
406 GREENLAND 26 
s6 26 406 GROENLAND 288 203 288 428 EL SALVADOR 56 
1 
428 EL SALVADOR 203 36 436 COSTA RICA 10 9 29 436 COSTA RICA 133 1 97 14 892 448 CUBA 31 2 
26 
448 CUBA 1213 305 1 
456 DOMINICAN A. 26 
100 10 
456 REP.DOMINIC. 112 Ii 523 112 . 19 2 458 GUADELOUPE 120 7 458 GUADELOUPE 599 47 
462 MARTINIQUE 58 55 3 462 MARTINIQUE 406 
2 
376 21 1 8 22 480 COLOMBIA 93 93 6 480 COLOMBIE 490 2 466 1 484 VENEZUELA 23 17 
72 
484 VENEZUELA 312 1 185 4o3 123 488 GUYANA 72 
193 7 1 
488 GUYANA 403 546 75 12 496 FR. GUIANA 201 
4 
496 GUYANE FR. 635 
10 36 500 ECUADOR 44 39 1 500 EQUATEUR 468 10 379 33 




4 504 PEROU 184 8 39 66 
s6 2 69 508 BRAZIL 37 26 5 1 508 BRESIL 907 59 680 50 54 8 
512 CHILE 155 32 52 59 1 11 512 CHILi 677 333 129 155 3ci 12 48 528 ARGENTINA 11 
7 3 
11 
12 2 1 
528 ARGENTINE 156 
ri 5 113 7 1 5 600 CYPRUS 49 24 Ii 600 CHYPRE 368 13 206 27 56 11 604 LEBANON 632 3 51 570 
32 
604 LIBAN 2535 46 307 2153 2 
608 SYRIA 564 
s5 95 437 26 21 44 14ci 608 SYRIE 2412 25 551 1465 232 153 476 1511 371 612 IRAQ 682 16 367 13 612 IRAQ 4778 582 203 1243 378 
616 IRAN 999 200 2 532 118 
1 
21 126 616 IRAN 7443 1109 54 2945 1188 
9 
716 1 1430 
624 ISRAEL 237 13 90 96 8 18 11 624 ISRAEL 1781 119 562 425 44 105 1 516 
1 628 JORDAN 48 1 
235 
26 11 3ci 7 5 3 628 JORDANIE 359 27 2205 175 84 1 24 16 47 632 SAUDI ARABIA 1019 169 334 162 47 37 632 ARABIE SAOUD 8826 1426 1660 2411 136 666 243 3 
638 KUWAIT 90 17 2 34 
3 
10 16 11 638 KOWEIT 929 129 38 314 
31 
13 247 188 
840 BAHRAIN 13 1 1 
1 
2 6 840 BAHREIN 221 43 3 27 
7 
44 73 




10 6 644 QATAR 269 24 25 27 9 144 33 
2 647 U.A.EMIRATES 105 44 36 
1 
9 647 EMIRATS ARAB 1173 109 230 504 54 2 212 22 60 649 OMAN 109 84 6 15 3 649 OMAN 663 341 3 78 8 
2 
181 30 
652 NORTH YEMEN 15 3 3 7 2 652 YEMEN DU NAO 283 53 5 46 83 94 




4 656 YEMEN OU SUD 621 504 1 35 65 7 74 662 PAKISTAN 175 1 135 15 662 PAKISTAN 885 30 19 532 130 109 
664 INDIA 20 2 4 13 1 664 INDE 263 37 10 51 19 120 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba 
1415.91 1415.91 
666 BANGLADESH 3 
3 62 Ii 1 1 1 666 BANGLA DESH 105 7 307 15 45 37 16 680 THAILAND 82 32 1 8 680 THAILANDE 571 68 207 27 94 700 INDONESIA 40 
5 
3 1 4 700 INDONESIE 303 8 10 18 14 46 




701 MALAYSIA 222 3 56 39 3 i 93 28 706 SINGAPORE 91 2 35 47 706 SINGAPOUR 980 105 45 308 10 433 78 




34 728 COREE DU SUD 780 40 
242 
18 Ii 41 677 732 JAPAN 90 3 8 9 732 JAPON 2490 55 56 1726 112 293 
740 HONG KONG 68 2 17 28 4 19 740 HONG-KONG 564 60 92 232 3 
17 
78 99 
800 AUSTRALIA 716 315 70 300 17 14 800 AUSTRALIE 4072 871 437 1540 5 582 620 




17 1 804 NOUV.ZELANDE 364 53 10 20 8 5 215 53 
809 N. CALEDONIA 45 809 N. CALEDONIE 101 33 3 65 
3 822 FR.POLYNESIA 32 13 19 822 POL YNESIE FR 122 61 17 41 
1000 WORLD 51589 10097 5382 21197 2425 3842 5087 529 3048 2 1000 M 0 ND E 285088 44588 38779 97095 19070 11030 40434 8184 27910 18 
1010 INTRA-EC 21933 4849 2014 5585 1511 3183 3584 283 963 1 1010 INTRA-CE 103389 17062 11118 25067 8919 7991 22232 2854 8143 5 
1011 EXTRA-EC 29654 5248 3387 15811 914 879 1483 268 2084 2 1011 EXTRA-CE 181660 27524 27684 71989 10152 3039 18201 3311 19767 13 
1020 CLASS 1 12780 3159 765 6126 271 345 718 86 1310 . 1020 CLASSE 1 76624 16266 5943 28968 3760 1297 8396 1197 10797 
1021 EFTA COUNTR. 5803 2321 197 1443 116 178 342 33 1173 . 1021 A EL E 33091 10731 2218 7224 610 425 3601 568 7714 
13 1030 CLASS 2 16283 2017 2427 9415 475 331 711 180 725 2 1030 CLASSE 2 98626 10150 20120 42524 5307 1625 9370 2112 7405 
1031 ACP Js63a 2160 381 440 633 72 91 279 264 . 1031 ACP (~ 15893 1649 3997 3814 559 662 3992 7 1211 2 
1040 CLA 590 72 175 70 168 3 54 48 . 1040 CLASS 3 6410 1108 1600 497 1085 119 435 1 1565 
1411 CAWIDERING AND SIMILAR ROWNG MAClllNES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING 1411 ~~~&,AND~~ ~~f'CHIHES (OTHER THAN METAL-WORKING AND UETAL-ROl.UNG MACHl!IES AND GLASS-WORKING 
MACIUNES) AND CYUNDERS THEREfOR 
CALANDRES ET LAllillOIRS,AUTRES QUE LES LAlllNOIRS A UETAUX ET LES MACHINES A LAllillER LE YEllRE. CYUNDRES POUR CU MAClllNES IWAllDER UND WAlZYIERKE, AUSGEH. UETALLWAl.ZYIERJ([ U. GLASWALZMASClllNEH. WALZEN FUER DIESE llASClllNEN 
1411.10 CAWIDERING AND Slllll.AR ROWNG MAClllNES 141l10 CALENDERING AND SIUJLAR ROl.UNG MACHINES 
CALANDRES ET LAllillOIRS IWAllDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 349 230 
12 
70 2 33 12 2 001 FRANCE 3966 2474 53 1251 9 55 169 8 002 BELG.-LUXBG. 137 71 10 41 
19 
3 002 BELG.-LUXBG. 1538 911 229 259 22 86 003 NETHERLANDS 332 312 
286 
1 
116 23 12 3 





59 7 004 FR GERMANY 546 
43i 
42 4 004 RF ALLEMAGNE 1678 
4244 
226 26 339 
005 ITALY 484 13 
5 
20 20 005 ITALIE 4388 35 59 69 4 36 4 006 UTD. KINGDOM 154 109 39 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 1043 916 62 
20 
2 
2 008 DENMARK 21 16 
6 
008 DANEMARK 212 168 
112 
22 
009 GREECE 8 2 
5 
009 GRECE 174 59 
2 
1 2 
23 028 NORWAY 13 8 
12 2 3 
028 NORVEGE 165 140 
236 i 7 030 SWEDEN 120 91 12 030 SUEDE 1597 1321 14 18 
032 FINLAND 186 3 
7 i 183 032 FINLANDE 300 73 53 45 3 227 12 036 SWITZERLAND 259 236 14 036 SUISSE 2342 2188 41 
038 TRIA 223 199 2 1 
9 
21 038 AUTRICHE 890 706 5 8 
57 
171 
042 IN 63 40 13 1 042 ESPAGNE 473 261 152 3 
048 SLAVIA 47 47 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1066 1066 26 14 052 y 99 97 052 TURQUIE 679 639 
59 056 T UNION 122 121 23 056 U.R.S.S. 1814 1755 298 058 AN OEM.A 23 
3i 5 
058 RD.ALLEMANDE 298 
316 44 062 OSLOVAK 36 062 TCHECOSLOVAQ 361 
064 RV 66 66 064 HONGRIE 1053 1051 2 
068 RIA 15 15 068 BULGARIE 154 154 
13 204 cco 8 7 
227 12 
204 MAROC 106 93 
2659 7 3 212 TUNISIA 239 
220 48 212 TUNISIE 2674 2113 5 220 EGYPT 269 1 220 EGYPTE 2640 524 3 
318 CONGO 13 13 
3 36 18 318 CONGO 121 121 12 40 330 390 SOUTH AFRICA 137 26 
3 
390 AFR. DU SUD 709 327 
129 400 USA 737 588 1 39 106 400 ETATS-UNIS 9144 8304 14 547 149 
404 CANADA 124 18 10 96 404 CANADA 925 425 6 78 422 412 MEXICO 9 3 6 412 MEXIQUE 165 81 78 
480 COLOMBIA 29 29 
37 
480 COLOMBIE 353 353 384 512 CHILE 57 20 512 CHILi 444 60 3 10 528 ARGENTINA 25 25 
1i 5 12 
528 ARGENTINE 372 359 
5 15 600 CYPRUS 28 
36 
600 CHYPRE 142 
819 
122 
616 IRAN 37 
10 7 
1 616 IRAN 844 
13i 23 25 624 ISRAEL 58 
42i 8 
41 624 ISRAEL 261 
1138 22 107 664 !NOIA 429 664 INDE 1163 33 12 3 700 INDONESIA 15 13 700 INDONESIE 226 181 
5 706 SINGAPORE 13 13 
13 
706 SINGAPOUR 216 210 1 
136 708 PHILIPPINES 13 
637 
708 PHILIPPINES 148 12 
720 CHINA 637 
8 
720 CHINE 9746 9746 
67 728 SOUTH KOREA 9 1 728 COREE DU SUD 118 51 
732 JAPAN 118 118 
27 
732 JAPON 1499 1499 
12 146 736 TAIWAN 83 55 
13 
736 T"Al-WAN 968 810 
16 800 AUSTRALIA 37 23 1 800 AUSTRALIE 275 249 2 8 
804 NEW ZEALAND 14 1 13 804 NOUV.ZELANDE 284 25 259 
1000 W 0 R L D 8704 4438 485 533 329 97 780 4 35 3 1000 M 0 ND E 60753 47915 1953 6087 1134 155 3198 134 172 7 
1010 INTRA-EC 2045 1181 350 134 242 57 84 1 13 3 1010 INTRA-CE 15280 10994 582 1882 947 132 665 4 87 7 
1011 EXTRA-EC 4658 3257 135 399 88 39 717 3 22 • 1011 EXTRA-CE 45471 36921 1370 4205 187 23 2531 129 105 
1020 CLASS 1 2185 1501 27 94 24 516 3 20 • 1020 CLASSE 1 20416 17238 268 968 89 5 1620 129 99 
1021 EFTA COUNTR. 808 544 9 13 2 
39 
221 19 . 1021 A EL E 5351 4444 57 290 16 5 445 94 
1030 CLASS 2 1574 886 84 300 63 200 2 . 1030 CLASSE 2 11628 6660 804 3191 98 17 852 6 
1031 ACP~a 57 13 22 
5 
2 19 1 
. 1031 ACP Js~ 187 121 42 1 8 7 7 1 
1040 CLA 899 870 23 1 • 1040 CLA 3 13427 13023 298 46 1 59 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou ant Ms Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa 
141U3 CAST IRON CYLINDERS FOR CAl.ENDERING AND SllllUR ROLUNG MACHINES 141U3 CAST llON CMDERS FOR CAl.ENDERING AND SllllLAR ROWNG MACHIHES 
C'llJNDRES POUR CALANDRES ET LAlllHOIRS, EN FONTE WAIZEN FUER KAI.ANDER UNO WALZWERXE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 162 67 
11 21 
85 7 3 001 FRANCE 244 194 
32 67 
11 14 25 
002 BELG.·LUXBG. 273 241 
1:i 
002 BELG.·LUXBG. 843 742 2 
21 003 NETHERLANDS 96 83 38 3:i 48 9ci 003 PAYS-BAS 236 215 48 125 97 241 004 FR GERMANY 529 
491 
320 004 RF ALLEMAGNE 1267 
1796 
756 
005 ITALY 542 51 005 ITALIE 1978 182 
006 UTD. KINGDOM 394 376 18 006 ROYAUME·UNI 1135 1104 31 
1 028 NORWAY 174 174 
8 
028 NORVEGE 600 599 44 8 030 SWEDEN 81 48 2:i 2 030 SUEDE 276 190 34 
032 FINLAND 364 344 20 48 032 FINLANDE 965 934 31 162 036 SWITZERLAND 314 266 036 SUISSE 978 816 
038 AUSTRIA 253 253 
14 14 
038 AUTRICHE 724 724 
51 4 42 042 SPAIN 32 4 042 ESPAGNE 117 20 
056 SOVIET UNION 103 
110 
103 056 U.R.S.S. 291 
247 
291 
060 POLAND 110 
s2 060 POLOGNE 247 49 411 400 USA 666 603 400 ETATS-UNIS 2344 1884 
404 CANADA 302 162 140 404 CANADA 697 516 181 
508 BRAZIL 36 36 508 BRESIL 133 133 
528 ARGENTINA 108 108 528 ARGENTINE 208 208 
700 INDONESIA 50 50 
5 
700 INDONESIE 160 160 
17 736 TAIWAN 290 285 736 T'Al·WAN 672 655 
1000 W 0 R L D 5026 3818 182 103 134 348 343 98 • 1000 M 0 ND E 14892 11726 505 373 159 816 1038 275 
1010 INTRA-EC 2018 1280 118 54 133 340 3 90 • 1010 INTRA-CE ST71 4124 293 192 110 790 27 241 
1011 EXTRA·EC 3008 2538 84 49 1 7 341 8 • 1011 EXTRA-CE 9113 7601 212 180 49 26 1011 34 
1020 CLASS 1 2234 1894 57 48 1 7 219 8 . 1020 CLASSE 1 6939 5890 126 166 49 26 648 34 
1021 EFTA COUNTR. 1196 1088 43 48 7 2 8 . 1021 A EL E 3576 3271 75 162 26 8 34 1030 CLASS 2 560 531 7 2 20 . 1030 CLASSE 2 1574 1402 86 15 71 
1040 CLASS 3 217 114 103 . 1040 CLASSE 3 600 309 291 
141lM FORGED STEEL CYUNDERS FOR CAl.ENDERING AND SllllLAR ROWNG MACHIHES 141U4 FORGED stEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG llACHJNES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAlllNOIRS, EN ACl£R FORGE WAIZEN FUER KAI.ANDER UNO WAIZWERKE, AUS GESClllllEDETEll STAHL 
001 FRANCE 346 188 99 6 152 001 FRANCE 3137 3015 36 14 108 002 BELG.·LUXBG. 190 91 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1038 1002 
1 7 003 NETHERLANDS 330 328 
20 14 7 128 :i 
003 PAYS-BAS 4905 4897 
102 61 31 1:i 004 FR GERMANY 183 
102 
11 004 RF ALLEMAGNE 678 
212 
425 48 
005 ITALY 105 2 
2 
1 005 ITALIE 235 22 
2 10 
1 
006 UTD. KINGDOM 35 27 6 006 ROYAUME·UNI 336 319 5 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 103 103 
008 DENMARK 26 26 
7 
008 DANEMARK 140 140 
7 22 5 030 SWEDEN 36 28 030 SUEDE 245 211 
:i 2 036 SWITZERLAND 64 64 
8 
036 SUISSE 187 179 3 
038 AUSTRIA 26 18 
9 
038 AUTRICHE 117 91 26 
41 042 SPAIN 30 21 042 ESPAGNE 168 127 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 106 106 
2 052 TURKEY 15 14 052 TUROUIE 116 114 
064 HUNGARY 18 18 
6 4 064 HONGRIE 178 178 828 29 400 USA 135 125 400 ETATS-UNIS 3026 2168 
404 CANADA 45 43 2 404 CANADA 627 601 26 
720 CHINA 13 12 1 720 CHINE 206 122 84 
1000 W 0 R L D 1727 1208 141 38 24 279 33 4 • 1000 M 0 ND E 16431 14329 280 1062 57 535 146 22 
1010 INTRA·EC 1219 767 128 20 9 279 13 3 • 1010 INTRA-CE 10574 9691 165 78 40 534 52 14 
1011 EXTRA-EC 507 441 12 18 15 20 1 • 1011 EXTRA-CE 5857 4638 115 985 16 1 93 9 
1020 CLASS 1 386 333 2 15 15 20 1 . 1020 CLASSE 1 4703 3693 10 883 16 1 91 9 
1021 EFTA COUNTR. 143 112 
11 
8 15 7 1 . 1021 A EL E 582 504 7 29 11 22 9 
1030 CLASS 2 76 63 2 . 1030 CLASSE 2 650 526 105 17 2 
1040 CLASS 3 47 48 1 . 1040 CLASSE 3 504 420 84 
141l96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SllllLAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR FORGED stEEL 1411.96 CYLINDERS FOR CA1£NDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR FORGED stEEL 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAlllNOIRS, AUTRES QU'EH FONTE OU ACl£R FORGE WAIZEN FUER KAI.ANDER UHD WALZWERXE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER GESCHUIEDETEY STAHL 




66 52 001 FRANCE 2452 1961 454 222 1 182 83 3 002 BELG.·LUXBG. 816 636 54 
10 
2 002 BELG.·LUXBG. 2871 2208 191 13 
18 
5 
1 003 NETHERLANDS 926 909 
1s:i 252 97 
7 
eti 003 PAYS-BAS 3929 3887 6 789 652 17 :i 004 FR GERMANY 745 
237 
143 10 004 RF ALLEMAGNE 2954 
1416 
704 541 154 111 




005 ITALIE 1900 288 
16 
6 190 
41 2 006 UTD. KINGDOM 164 151 3 5 006 ROYAUME·UNI 1758 1628 54 3 14 
008 DENMARK 143 143 008 DANEMARK 456 449 6 1 
11 009 GREECE 51 50 009 GRECE 280 268 3 1 2 2 028 NORWAY 195 195 
:i 2 169 sti 028 NORVEGE 850 833 27 10 030 SWEDEN 678 443 030 2807 2067 36 2 295 380 032 FINLAND 352 270 1 1 
4 7 
80 032 1948 1827 15 2 2 
61 
102 
036 SWITZERLAND 638 566 9 52 
2 
036 2794 2487 36 160 43 7 
70 038 AUSTRIA 828 788 
1:i 
37 1 038 HE 2645 2237 64 336 2 040 PORTUGAL 43 12 18 
7 
040 p TU GAL 528 126 338 36 042 SPAIN 166 110 49 
134 
042 ESPAGNE 1225 638 547 6 048 YUGOSLAVIA 192 36 22 048 YOUGOSLAVIE 649 199 43 407 
052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 125 118 7 
056 SOVIET UNION 36 36 056 U.R.S.S. 293 293 
060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 166 166 
064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 167 167 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C'-Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.Oba 
1411.11 141US 
390 SOUTH AFRICA 166 82 4 
4 
BO 390 AFR. OU SUD 517 357 
24 
41 
2 2<i 119 400 USA 192 136 47 4 400 ETATS-UNIS 1364 1089 192 37 
404 CANADA 18 15 3 404 CANADA 194 177 
13 
12 5 
528 ARGENTINA 25 20 4 
2 
528 ARGENTINE 243 212 18 
2 624 ISRAEL 33 14 17 624 ISRAEL 387 163 222 
632 SAUDI ARABIA 15 7 8 632 ARABIE SAOUO 118 19 
5 
99 
5 664 !NOIA 18 18 664 INDE 102 92 
700 INDONESIA 28 28 700 INDONESIE 266 262 4 
720 CHINA 30 30 720 CHINE 201 201 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 142 142 
736 TAIWAN 15 15 i 736 T'Al-WAN 117 117 3 740 HONG KONG 11 10 740 HONG-KONG 136 133 
2 BOO AUSTRALIA 16 6 10 BOO AUSTRALIE 127 84 41 
1000 WORLD 7892 5769 434 681 114 307 442 3 142 • 1000 M 0 ND E 35513 26554 2408 3187 750 1031 968 47 568 
1010 INTRA-EC 4036 2804 323 346 107 296 n 3 80 . 1010 INTRA.CE 16629 11824 1513 1225 685 947 274 47 114 
1011 EXTRA-EC 3856 2965 111 335 1 11 365 62 • 1011 EXTRA.CE 18884 14730 895 1962 64 85 694 454 
1020 CLASS 1 3498 2672 99 298 6 11 350 62 . 1020 CLASSE 1 15838 12295 782 1524 60 81 642 454 
1021 EFTA COUNTR. 2732 2273 26 109 6 7 249 62 . 1021 A EL E 11573 9579 154 864 58 61 405 452 
1030 CLASS 2 236 172 12 36 1 15 . 1030 CLASSE 2 2104 1531 109 405 4 3 52 
1040 CLASS 3 123 122 1 . 1040 CLASSE 3 941 905 4 32 
141U9 PARTS OF CALEIDERING AND Sl!llLAR ROWllG llACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 141L99 PARTS OF CALENDERING AND Slllll.AR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYUHDERS 
PARTIES DE CAUNDRES ET LAlllNOIRS, SAUF CYUNDRES TELE FUER KAI.ANDER UND WALZWERXE, KEINE WAIZEN 
001 FRANCE 128 64 
7 




003 PAYS-BAS 908 809 5 24 536 36 18 004 FR GERMANY 220 
22 
12 2 34 46 004 RF ALLEMAGNE 1284 
332 
100 24 102 457 47 









25 006 INGDOM 50 27 
2 
006 ROYAUME-UNI 430 366 2 3 29 007 0 14 12 007 IRLANDE 224 195 
3 008 RK 19 19 008 OANEMARK 126 118 2<i 4 5 009 G E 9 8 
168 
009 GRECE 115 78 1 12 
2 028 N AV 168 
49 3 
028 NORVEGE 871 19 Ii 19 4 850 030 SWEDEN 180 
12 
127 030 SUEDE 969 672 
3 
254 11 
032 FINLAND 93 20 
2 
61 032 FINLANOE 847 375 230 
4 36 237 2 036 SWITZERLAND 43 38 1 2 036 SUISSE 612 504 4 47 17 
038 AUSTRIA 195 163 2 30 038 AUTRIC 1121 976 16 129 
042 SPAIN 34 5 16 13 042 ESP 238 86 122 30 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
2 
048 YO VIE 165 155 
215 
10 
056 SOVIET UNION 5 2 
9 
056 U.R. .• 385 124 46 
15 060 POLAND 34 6 19 060 POLOGNE 423 178 230 
062 CZECHOSLOVAK 34 31 3 5 062 TCHECOSLOVAO 736 705 31 15 064 HUNGARY 14 9 
18 
064 HONGRIE 296 281 
42 2 390 SOUTH AFRICA 27 5 4 390 AFR. OU SUD 185 107 i 34 17 400 USA 114 110 
5 
1 3 400 ETATS-UNIS 1452 1362 28 3 41 
404 CANADA 40 30 3 2 404 CANADA 447 339 10 73 24 1 
616 IRAN 100 54 45 1 
17 
616 IRAN 1284 583 688 13 
12 624 ISRAEL 33 15 1 624 ISRAEL 453 435 6 
720 CHINA 37 2 35 720 CHINE 283 65 218 
728 SOUTH KOREA 36 36 728 COREE OU SUD 389 388 
2 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 290 288 
1000 WORLD 2205 974 89 185 129 229 567 13 19 • 1000 M 0 ND E 18519 11138 1312 1840 761 223 3119 62 64 
1010 INTRA-EC 701 334 21 51 116 47 102 13 17 • 1010 INTRA.CE 5781 2918 225 533 700 160 1153 43 49 
1011 EXTRA-EC 1503 640 67 135 13 182 464 2 • 1011 EXTRA.CE 12739 8221 1087 1307 61 63 1968 19 15 
1020 CLASS 1 930 449 8 53 4 2 412 2 . 1020 CLASSE 1 7353 4982 37 578 2i 40 1654 19 15 
1021 EFTA COUNTR. 684 271 2 15 3 2 389 2 . 1021 A EL E 4463 2565 23 301 23 40 1495 1 15 
1030 CLASS 2 435 127 58 23 180 47 . 1030 CLASSE 2 3157 1798 836 201 5 24 293 
1031 ACP (63J 25 1 4 
59 9 
3 17 . 1031 ACP(~ 207 22 45 7 3 15 115 
1040 CLASS 138 64 1 5 . 1040 CLASS 3 2229 1439 215 528 28 19 
1417 LABORATORY EQUIPllENT FOR THE TREATl!ENT OF llATERIALS BY A PROCESS DIVOLYING A CHANGE OF TEllPERATURE, HOT FOR DOllESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HLATERS, HOH-ELECTRICAL 
1417 ~~~~~~~~~~Ffc>1ff~nr~earwrnrH~~~~s INVOLVING A CHANGE OF TEllPERATURE, HOT FOR DOMESTIC 
APPAREILS POUR TRAITEllENT DE llATIERES PAR CHAHGEllENT DE TEllPERATURE, EXCL LES APPARW DOllESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
ET CHAUFFE.aAINS NON ELECTRIOUES ~mmi img~crrJ~E~~lk'ti:8Ha~=URCH AUF TEllPERATURAENDERUNG BERUH.YORGAEHGE,AUSGEN.HAUSHALTs. 
1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE llAHUFACTURE OF DEUTERJUll AND DEUTERIUll COMPOUNDS 1417.10 MACHINERY AND EQUIPllENT FOR THE llANUFACTURE Of DEUTERIUM AND DEUTERIUll COMPOUNDS 
APPARW POUR LA PRODUCTION DE DEllTERIUll ET SES COMPOSES APPARATE Zllll ERZEUGEN YON DEUTERIUM UND SEIHEH YERBINDUNGEN 
004 FR GERMANY 9 3 2 3 004 RF ALLEMAGNE 103 15 15 13 60 
1000 WORLD 53 22 3 18 5 5 . 1000 M 0 ND E 384 46 16 164 38 90 30 
1010 INTRA-EC 27 2 3 15 2 5 . 1010 INTRA.CE 212 4 15 96 20 75 2 
1011 EXTRA-EC 27 20 3 3 1 . 1011 EXTRA.CE 173 42 1 68 18 15 29 
1020 CLASS 1 27 20 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 173 42 1 68 18 15 29 
1021 EFTA COUNTR. 25 20 2 3 . 1021 A EL E 114 42 1 24 18 29 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHal>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·nxaoo 
1417.20 APPAREILS P.5EPARATION OU RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TIWTEMEllT DES DECHETS RADIO.ACTIFS 1417.20 APPARATE ZUll TRENHEN ODER AUFBEREITEN YON BESTRAHl.TEN KERNBRENNSTOFFEN OOER ZUll BEHANDELN VON RAD~OAKTIYEN ABFAELLEN 
-002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 51B 51B 
1000 W 0 R L D 14 5 3 8 • 1000 M 0 ND E 603 518 38 29 17 3 
1010 INTRA-EC 13 5 2 8 • 1010 INTRA-CE 559 518 10 28 
17 
3 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 44 26 1 
1417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 1417J1 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L 'INDUSTRIE LAITIERE l'AERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 




1 1 1 61 001 FRANCE 868 242 
127 
177 9 25 19 B 388 
002 BELG.·LUXBG. 34 6 
2 6 
5 6 002 BELG.-LUXBG. 379 33 
12 
79 00 91 49 003 NETHERLANDS 85 27 6 
1oi 
29 15 003 PAYS-BAS B27 159 171 
soi 
269 126 
004 FR GERMANY 136 Ii 3 5 27 004 RF ALLEMAGNE 847 86 1 22 1 54 268 005 ITALY 1B 
2 





006 UTO. KINGDOM 638 13 606 
2 









008 OANEMARK 365 217 57 BB j 009 GREECE 21 4 
23 
009 GRECE 190 11 165 7 
024 !CELANO 25 1 1 024 ISLANDE 553 11 535 7 
02B NORWAY 21 10 
6 4 i i 
11 02B NORVEGE 22B 133 30 19 9 7 88 030 SWEDEN 50 32 6 030 SUEDE 542 412 29 43 
032 FINLAND 13 3 
i 5 
4 2 4 032 FINLANDE 129 50 
14 s9 23 25 31 036 SWITZERLAND 51 35 2 4 4 036 SUISSE 586 388 11 B1 33 
038 AUSTRIA 7B 70 
i 
6 1 1 038 AUTRICHE 729 660 
39 
45 17 7 
040 PORTUGAL 6 1 
9 6 
4 040 PORTUGAL 100 9 
235 98 
52 
042 SPAIN 24 B 1 042 ESPAGNE 519 174 12 
064 HUNGARY B 
9 
7 1 064 HONGRIE 113 14 
133 Bi 
40 59 
208 ALGERIA 9 
3 3j 1i 208 ALGERIE 214 13 1068 98 390 SOUTH AFRICA 51 
1i 6 2 
390 AFR. DU SUD 11B1 
1o4 
2 
Bi 4 400 USA 52 
i 
1 26 6 400 ETATS-UNIS 734 
4 
19 454 72 
404 CANADA 55 1 1 52 404 CANADA 920 24 35 857 
624 ISRAEL 22 6 44 6 10 624 ISRAEL 319 47 170 33 239 640 BAHRAIN 44 
4 Ii 640 BAHREIN 170 39 52 13 701 MALAYSIA 12 701 MALAYSIA 104 




708 PHILIPPINES 1665 503 1657 B 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 666 163 
1000 W 0 R L D . 1814 315 24 111 910 9 228 3 214 • 1000 M 0 ND E 18531 3231 9BO 973 1041 129 4497 15 1659 1010 INTRA-EC 1139 137 9 42 763 8 44 1 135 • 1010 INTRA-CE 8447 1191 299 395 4819 117 568 11 1049 
1011 EXTRA-EC 117 179 15 69 148 1 114 2 79 • 1011 EXTRA-CE 10085 2040 681 578 2228 12 3932 4 810 
1020 CLASS 1 442 172 4 20 31 1 161 2 51 • 1020 CLASSE 1 7067 1965 522 243 399 9 3445 4 480 
1021 EFTA COUNTR. 243 152 1 12 16 1 31 30 • 1021 A EL E 2866 1663 14 12B 97 9 694 261 
1030 CLASS 2 224 6 11 48 110 21 2B . 1030 CLASSE 2 2849 59 159 301 1788 3 409 130 
1031 ACP (63a 6 
i 
2 3 j 1 . 1031 ACP (6il 105 16 14 29 40 3 59 1040 CLASS 12 2 2 . 1040 CLASS 3 166 34 76 
1417J5 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK llDUSTRY 1417J5 HEAT EXCHANGE UHl'IS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHAllUR POUR LES INDUSTRIES DES 801SSONS l'AERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 37 21 8 7 1 001 FRANCE 292 191 57 38 
10 
6 
003 NETHERLANDS 34 2B 
4 
3 3 003 PAYS-BAS 258 209 
32 
1 1B 20 
005 ITALY 10 6 
4 
005 ITALIE 140 106 
39 
2 
008 DENMARK 15 11 
3 2 
008 DANEMARK 194 155 4j 26 i 036 SWITZERLAND 17 12 
5 
036 SUISSE 172 98 
152 038 AUSTRIA 23 B 10 038 AUTRICHE 245 48 44 1 
042 SPAIN 52 41 11 3 042 ESPAGNE 703 581 122 149 064 HUNGARY B 5 064 HONGRIE 274 125 
068 BULGARIA 11 11 Ii 068 BULGARIE 336 336 480 208 ALGERIA 8 
1i 2 
208 ALGERIE 480 
139 10. 220 EGYPT 13 
5 
220 EGYPTE 149 
6i 400 USA 14 4 5 400 ETATS-UNIS 114 17 36 
484 VENEZUELA 2 
5 4 
2 484 VENEZUELA 137 
18 75 
137 
624 ISRAEk 12 3 624 ISRAEL 122 29 
680 THAil ND 10 10 680 THAILANDE 106 11 95 
732 JAPAN 15 Ii 19 15 732 JAPON 135 45 133 135 804 NEW ZEALAND 27 804 NOUV.ZELANDE 17B 
1000 WORLD 396 213 18 73 12 13 51 4 12 • 1000 M 0 ND E 5017 2514 810 827 228 87 172 4 105 
1010 INTRA-EC 133 75 4 15 • 12 10 4 1 • 1010 INTRA-CE 1189 787 33 120 49 76 91 4 49 1011 EXTRA-EC 261 138 14 58 • 40 5 • 1011 EXTRA-CE 3830 1818 m 501 1711 11 681 57 1020 CLASS 1 170 87 3 51 5 20 4 • 1020 CLASSE 1 1763 904 47 405 152 205 50 
1021 EFTA COUNTR. 50 22 3 16 5 
1i 
4 . 1021 A EL E 517 160 47 103 152 
1i 
5 50 
1030 CLASS 2 72 35 11 7 1 1 . 1030 CLASSE 2 1456 453 530 102 27 327 6 
1040 CLASS 3 19 16 3 . 1040 CLASSE 3 610 461 149 
1417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 1417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 
ECHANGEURS DE CHALEUR, Sf POUR INDUSTR. LAIT1ERE ET 801SSOHS WAERllEAUSTAUSCHER, AUSGEM. F.lln.CHWIRTSCll.U.GETRAEllKEINDUS. 
001 FRANCE 3924 1476 
569 
1656 151 279 31B 3 41 001 FRANCE 2B174 12196 
3185 
6005 831 1769 5007 61 305 




9 002 BELG.-LUXBG. 20413 12693 545 1979 
4114 
1920 1 90 
003 NETHERLANDS 6560 2263 768 1B9B 
9s0 
127 161 003 PAYS-BAS 30758 14501 3927 5760 20348 1041 156 1259 5 004 FR GERMANY 4013 65li 576 822 1383 117 2 163 004 RF ALLEMAGNE 38659 790i 4800 4863 4011 3066 7 1493 005 ITALY 1423 484 97 64 11 43 005 ITALIE 15840 4086 1757 489 122B 37B 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo 
1417.39 1417.39 
006 UTO. KINGDOM 1995 681 290 717 123 115 
a4 38 31 006 ROYAUME-UNI 13840 4925 2365 4431 1133 440 43ci 191 355 007 IRELAND 205 60 9 6 23 13 10 007 IRLANDE 1301 400 69 50 138 87 j 127 008 DENMARK 777 548 33 96 46 8 45 008 DANEMARK 5358 3283 326 455 373 78 836 j 009 GREECE 760 81 53 432 2 168 24 i 009 GRECE 3768 1382 261 1481 31 120 486 4 024 !CELANO 10 3 1 
115 19 102 5 1oi 024 ISLANDE 159 48 7 5 4 3 80 8 028 NORWAY 873 301 44 123 2 028 NORVEGE 7691 2804 296 642 524 321 2179 6 919 
030 SWEDEN 1709 506 217 148 382 65 232 159 030 SUEDE 12242 3164 2207 1230 1341 598 2687 1 1014 
032 FINLAND 493 259 72 12 11 11 66 62 032 FINLANDE 4481 2255 717 87 139 84 797 
6 
402 
036 SWITZERLAND 1461 899 166 125 56 180 18 16 036 SUISSE 12563 8572 1525 998 366 392 550 154 
038 AUSTRIA 1724 1482 63 68 2 89 16 4 038 AUTRICHE 12937 11560 505 483 15 171 132 71 
040 PORTUGAL 304 51 170 16 24 3 38 2 040 PORTUGAL ,2809 399 1747 106 65 34 398 60 
042 SPAIN 340 130 118 28 8 2 35 19 042 ESPAGNE 4274 2102 1298 213 65 .12 486 98 
048 YUGOSLAVIA 266 204 11 2 34 15 048 YOUGOSLAVIE 2436 1480 76 37 4 738 101 
052 TURKEY 430 84 3 341 2 052 TURQUIE 4021 1677 22 2271 2 47 2 
056 SOVIET UNION 6535 384 6008 125 
212 
18 056 U.R.S.S. 31888 2995 27552 1019 
2262 5 
303 19 
058 GERMAN OEM.A 669 
s5 448 8 15 2 058 RD.ALLEMANDE 5220 329 2937 16 269 43 060 POLAND 84 1 4 7 060 POLOGNE 769 7 61 60 
062 CZECHOSLOVAK 70 24 40 6 
2 34 062 TCHECOSLOVAQ 1262 613 611 35 43 2i 3 25 064 HUNGARY 129 37 54 064 HONGRIE 1433 722 286 9 327 
066 ROMANIA 26 16 10 
18 
066 ROUMANIE 700 317 375 
2 j 8 068 BULGARIA 25 3 3 068 BULGARIE 374 44 38 283 
070 ALBANIA 109 104 5 
2 i 070 ALBANIE 708 704 4 32 12 2 204 MOROCCO 250 1 246 204 MAROC 2006 31 1929 
2 208 ALGERIA 573 24 496 50 3 208 ALGERIE 4434 377 3561 457 35 2 
212 TUNISIA 38 4 29 5 
2 
212 TUNISIE 555 94 412 40 7 2 
216 LIBYA 392 76 20 294 
25 
216 LIBYE 2747 1127 311 1258 
6 242 
51 
:i 2 220 EGYPT 1686 95 28 1537 
4 
1 220 EGYPTE 10102 1010 601 8199 39 
224 SUDAN 23 12 5 2 224 SOUDAN 335 88 53 147 40 7 
228 MAURITANIA 105 105 
5 
228 MAURITANIE 1737 1737 
100 240 NIGER 6 1 240 NIGER 213 23 
9 248 SENEGAL 13 
2 
12 248 SENEGAL 591 29 582 2 272 IVORY COAST 16 14 
79 
272 COTE IVOIRE 193 162 
774 29 :i 1i 288 NIGERIA 726 69 580 288 NIGERIA 10016 874 8323 2 
314 GABON 67 67 314 GABON 407 7 399 1 
318 CONGO 30 
4 
30 
2 5j 318 CONGO 306 385 306 28 :i 388 6 322 ZAIRE 78 15 322 ZAIRE 1218 410 




342 SOMALIE 157 
101 
6 3 148 
168 346 KENYA 20 3j 5 346 KENYA 322 6 47 352 TANZANIA 38 
15 
1 352 TANZANIE 713 7 
146 
699 7 
377 MAYOTTE 15 
2 • 89 
377 MAYOTIE 146 
12 14 1 59:j j 378 ZAMBIA 91 
671 49 sci 5 16 378 ZAMBIE 627 615 171 21:i 390 SOUTH AFRICA 897 64 42 390 AFR. DU SUD 11082 8937 421 53 672 
2:i 400 USA 2022 626 196 386 46 2 611 155 400 ETATS-UNIS 21273 5785 1590 3156 421 35 9434 829 
404 CANADA 172 16 4 118 5 28 1 404 CANADA 1123 245 88 551 25 1 193 20 
412 MEXICO 726 34 164 528 
2 
412 MEXIQUE 3873 367 449 3055 2 
448 CUBA 5 1 4ci 2 448 CUBA 105 26 8 36 34 462 MARTINIQUE 40 
12 21 
462 MARTINIQUE 321 
39 
321 
21:i 476 NL ANTILLES 33 
11 
476 ANTILLES NL 252 
2 1o:i :i 480 COLOMBIA 18 7 
4 
480 COLOMBIE 187 79 4ci 96 484 VENEZUELA 18 8 
11 
4 484 VENEZUELA 332 130 
97 
35 29 
504 PERU 33 18 4 
1097 
504 PEROU 459 291 71 
2 49o:i 508 BRAZIL 1120 11 12 508 BRESIL 5273 150 218 
1 2 512 CHILE 13 8 1 3 512 CHILi 233 132 21 6 71 
516 BOLIVIA 19 19 2 1 516 BOLIVIE 153 153 1:i 14 2 11 528 ARGENTINA 23 20 
14 2 9 
528 ARGENTINE 359 319 
25 sci 600 CYPRUS 31 
6 9 
6 600 CHYPRE 210 10 1 85 39 
604 LEBANON 18 1 2 604 LIBAN 199 131 44 15 
8 
8 
608 SYRIA 48 5 1 38 
:i 6 
4 · 608 SYRIE 520 216 4 279 
4 29 36 13 612 IRAQ 89 30 5 43 2 612 IRAQ 1318 690 225 317 3 14 
616 IRAN 730 106 16 553 
1 
20 35 2 616 IRAN 5488 1972 997 2162 2 55 300 28 624 ISRAEL 157 59 48 13 2 32 624 ISRAEL 1935 1088 366 54 14 84 301 
628 JORDAN 30 
118 21 
7 32 6 23 1 16 628 JORDANIE 242 4 1 72 285 1 162 2 a4 632 SAUDI ARABIA 927 512 161 632 ARABIE SAOUD 6238 2071 233 2961 53 540 11 
836 KUWAIT 2059 46 44 1825 11 9 124 
2 
636 KOWEIT 7932 280 442 6734 69 87 312 8 
1:i 640 BAHRAIN 990 45 4 918 9 7 5 640 BAHREIN 7141 1166 27 5650 49 40 196 




4 644 QATAR 1592 56 1400 
4930 
114 3 18 
647 U.A.EMIRATES 1295 132 67 26 12 647 EMIRATS ARAB 8066 800 1918 51 146 221 
2 649 OMAN 203 
5 
23 23 150 7 649 OMAN 1479 34 312 1 132 930 68 
656 SOUTH YEMEN 5 2:i 2 10 656 YEMEN DU SUD 208 175 33 110 27 5 s8 662 PAKISTAN 42 7 
s6 662 PAKISTAN 338 80 28 2 664 INDIA 1362 188 1083 7 
69 
28 664 INDE 8319 2026 551 5197 103 206 440 666 BANGLADESH 136 
2 
28 37 2 666 BANGLA DESH 728 6 393 84 37 
669 SRI LANKA 10 
2 
8 
27 :i 2 1 
669 SRI KA 114 18 34 82 131 22 14 32 680 THAILAND 82 9 38 680 TH E 573 57 177 120 
700 INDONESIA 324 39 23 11 26 214 9 2 700 IN 2367 332 407 165 169 1216 46 32 






701 MA SIA 2633 1676 788 32 58 5 104 2 706 SINGAPORE 200 50 13 66 43 706 SINGAPOUR 2140 1112 104 348 121 352 71 
708 PHILIPPINES 67 17 6 3 1 40 
1 
708 PHILIPPINES 655 227 86 138 16 188 
18 720 CHINA 142 9 
6 
131 4ci 1 720 CHINE 907 164 18 698 68 27 728 SOUTH KOREA 406 273 7 3ci 8 72 728 COREE DU SUD 3081 2314 52 384 41 528 732 JAPAN 575 312 18 1 168 42 4 732 JAPON 4869 3225 161 10 231 781 77 
736 TAIWAN 386 153 210 10 1 12 
12 
736 T'Al-WAN 2116 1224 658 82 30 122 
94 740 HONG KONG 108 28 48 2 1 17 740 HONG-KONG 925 351 219 32 
12 
9 220 
800 AUSTRALIA 155 74 30 10 7 34 800 AUSTRALIE 1273 310 225 80 82 552 12 
804 NEW ZEALAND 205 57 111 1 36 804 NOUV.ZELANDE 1550 261 995 6 273 15 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1417.39 1417.39 
807 TUVALU 23 
1 1:i 
23 807 TUVALU 203 
14 91 
203 
822 FR.POLYNESIA 14 822 POL YNESIE FR 105 
1000 W 0 R L D 58372 15772 13311 16320 2857 4597 4293 87 1120 35 1000 M 0 ND E 423341 140355 92278 63438 34730 16791 45972 475 9113 189 
1010 INTRA-EC 22354 7422 2781 5722 1593 3351 965 63 457 • 1010 INTRA-CE 158112 57281 19020 25590 26590 11175 14014 423 4013 6 
1011 EXTRA·EC 36018 8350 10530 10598 1264 1245 3328 4 664 35 1011 EXTRA-CE 265221 63075 73259 57839 8140 5616 31958 52 5099 183 
1020 CLASS 1 11635 5673 1162 1544 694 631 1363 4 564 . 1020 CLASSE 1 104864 52835 11097 11287 3537 2024 20025 40 4019 
1021 EFTA COUNTR. 6570 3501 732 484 553 446 499 4 351 . 1021 A EL E 52882 28802 7005 3552 2454 1602 6823 17 2627 
183 1030 CLASS 2 16589 2044 2798 ans 350 611 1877 96 35 1030 CLASSE 2 116955 24314 30342 44679 2235 3559 10658 12 973 
1031 ACP (63a 1334 104 852 150 58 1 168 1 . 1031 ACP (~ 17751 1704 12226 1939 338 19 1497 10 18 
1.Q40 CLASS n95 633 6568 276 221 4 89 4 • 1040 CLASS 3 43399 5925 31819 1873 2367 33 1275 107 
1417A1 ELECTRICAllY HEA'IED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT DRlllKS 1417A1 ELECTRICALLY HEA'IED PERCOLATORS AND OTHER APPUAHCD FOR llAIONG COFFEE AND OTHER HOT DRlllKS 
APPARW A CHAUFFAGE ELECTRJQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFCEllASCHINE UND DERGLECHEN.EL.EKTR.BEHBZT 
001 FRANCE 781 36 
1:i 
720 7 7 11 
1 
001 FRANCE 11250 651 
221 
10071 172 209 144 3 
15 002 BELG.-LUXBG. 223 26 137 45 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 3397 491 1869 785 
152 
15 1 
003 NETHERLANDS 129 48 4 72 
1o8 Ii 1 003 PAYS-BAS 2608 1320 77 1051 2024 5 3 004 FR GERMANY 480 
11 
8 336 19 004 RF ALLEMAGNE 7585 
199 
143 4616 711 76 15 
005 ITALY 21 6 
82 
1 26 3 005 ITALIE 271 27 987 16 924 29 1 006 UTD. KINGDOM 224 51 2 63 
1 
006 ROYAUME-UNI 4323 1224 25 1182 
27 007 IRELAND 6 
25 :i :i 
5 
:i 
007 IRLANDE 177 16 5 6 116 7 
008 DENMARK 55 21 
1 
008 DANEMARK 1067 422 54 35 457 99 
10 009 GREECE 30 1 26 2 
4 6 
009 GRECE 331 27 251 39 4 66 028 NORWAY 29 12 3 4 Ii 028 NORVEGE 764 411 2 53 90 137 7 4 030 SWEDEN 79 34 13 7 9 7 030 SUEDE 1727 810 241 133 287 168 84 
032 FINLAND 37 11 
10 
3 21 1 1 032 FINLANDE 852 290 
176 
38 469 47 2 8 036 SWITZERLAND 522 9 498 3 2 036 SUISSE 6536 342 5893 72 51 
3 038 AUSTRIA 314 27 17 261 9 038 AUTRICHE 5498 700 255 4342 193 3 
040 PORTUGAL 248 1 1 246 
:i 
040 PORTUGAL 3099 32 23 3038 6 
042 SPAIN 335 8 1 323 042 ESPAGNE 3279 160 11 3059 49 
048 YUGOSLAVIA 23 23 048 YOUGOSLA VIE 523 14 509 
056 SOVIET UNION 6 6 
1 
056 U.R.S.S. 100 
6 
100 
27 068 BULGARIA 18 i 17 068 BULGARIE 264 231 202 CANARY ISLES 16 
5 
14 1 202 CANARIES 350 27 
72 
315 8 
204 MOROCCO 51 46 204 MAROC 494 
1 
422 
208 ALGERIA 394 
1 
127 267 208 ALGERIE 4888 1392 3495 
212 TUNISIA 46 30 15 212 TUNISIE 642 14 420 208 Ii 334 ETHIOPIA 10 10 
4 1 
334 ETHIOPIE 124. 
6 
116 




390 AFR. DU SUD 293 
135 
175 67 
176 2 400 USA 489 419 32 400 ETATS-UNIS 7362 494 6243 311 1 
404 CANADA 116 7 104 5 404 CANADA 1706 150 1460 1 95 




604 LIBAN 107 
sli 87 2 :i 18 632 SAUDI ARABIA 18 
14 
12 2 632 ARABIE SAOUD 313 3 162 67 732 JAPAN 61 29 16 
i 
732 JAPON 1511 1015 166 294 36 
12 800 AUSTRALIA 137 8 3 121 4 800 AUSTRALIE 2010 239 45 1581 133 
1000 W 0 R L D 5034 371 273 3879 349 81 61 17 3 1000 M 0 ND E 75365 9317 3550 52088 6492 2734 917 1 239 27 
1010 INTRA-EC 1951 198 37 1375 253 61 25 1 1 1010 INTRA-CE 31006 4349 552 18865 4791 2105 306 1 22 15 
1011 EXTRA-EC 3083 174 237 2503 96 20 38 15 2 1011 EXTRA-CE 44337 4968 2998 33201 1701 629 611 217 12 
1020 CLASS 1 2425 166 53 2059 89 16 28 14 . 1020 CLASSE 1 35425 4681 825 27133 1583 547 474 178 4 
1021 EFTA COUNTR. 1231 94 28 1024 45 15 11 14 . 1021 A EL E 18502 2583 458 13618 966 522 190 163 4 
1030 CLASS 2 628 7 184 418 6 4 8 1 . 1030 CLASSE 2 8491 268 2174 5694 88 82 137 40 8 




. 1031 ACP(~ 300 1 88 190 9 4 8 
1040 CLASS 28 26 . 1040 CLASS 3 423 19 375 29 
1417.4! PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR llAIONG COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEA1ED 1417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT DRIHKS, NOT ELECTRICALLY HEA1ED 
APPARW A CHAUFFAGE NON ELECTRJQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFCEllASCHINE UND OERGL, NICHT ELEXTRISCH BEHEIZT 




001 FRANCE 621 
230 
615 6 
002 BELG.-LUXBG. 50 38 002 BELG.-LUXBG. 351 113 8 
2 003 NETHERLANDS 14 12 2 
i i 
003 PAYS-BAS 339 301 36 




004 RF ALLEMAGNE 209 5 161 19 
10 006 UTD. KINGDOM 30 28 006 ROYAUME-UNI 363 15 332 6 
036 SWITZERLAND 20 1 19 036 SUISSE 193 19 174 
208 ALGERIA 95 34 61 i 10 208 ALGERIE 1480 655 825 4 59 400 USA 35 8 16 400 ETATS-UNIS 449 195 191 
462 MARTINIQUE 10 10 
2 
462 MARTINIQUE 253 2 251 
237 800 AUSTRALIA 11 9 800 AUSTRALIE 295 4 54 
1000 W 0 R L D 451 99 315 1 1 23 1 5 • 1000 M 0 ND E 5688 8 1784 3238 114 4 466 10 64 2 
1010 INTRA-EC 1n 24 148 2 i 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 1934 5 557 1290 44 1 30 10 2 2 1011 EXTRA-EC 273 75 167 4 22 • 1011 EXTRA-CE 3750 1227 1948 70 3 435 62 
1020 CLASS 1 116 15 81 3 13 4 . 1020 CLASSE 1 1426 5 300 713 36 310 62 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 25 2 Ii 4 . 1021 A EL E 391 5 40 244 32 ; 8 62 2 1030 CLASS 2 157 60 86 2 . 1030 CLASSE 2 2320 926 1232 34 125 
1031 ACP (63) 19 10 2 7 . 1031 ACP (63) 204 93 24 3 1 83 
1417J1 ELECTRICAUY HEA'IED llEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 1417.51 ELECTRICALLY HEA'IED llEDICAL AND SURGICAL STERnJSlllG APPARATUS 
APPARW llEDICQ.Qi!RURGICAUX OE STERIUSATION, A CHAUFFAGE ELECTRJQUE llED.-CHIRURG.STERnJSIERAPPARAlE, ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 77 58 16 2 1 001 FRANCE 1249 971 228 31 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CA>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo 
1417.51 1417.51 
002 BELG.-LUXBG. 34 20 5 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 887 491 112 202 5 46 31 
003 NETHERLANDS 38 32 1 
12 
1 4 003 PAYS-BAS 944 815 53 3 
24 i 29 44 004 FR GERMANY 35 9 10 13 004 RF ALLEMAGNE 587 258 212 156 7 187 005 ITALY 9 j i 5 005 ITALIE 284 21 114 22 5 i 112 006 UTD. KINGDOM 24 11 
:i 
006 ROYAUME-UNI 468 219 
2 52 007 IRELAND 7 2 
2:i 
2 007 IRLANDE 158 20 
182 
84 
008 DENMARK 42 19 i 2 008 OANEMARK 593 408 14 3 009 GREECE 14 7 4 
8 
009 GRECE 295 111 112 58 
167 028 NORWAY 12 3 1 028 NORVEGE 285 86 
12 
32 
030 SWEDEN 29 11 18 030 SUEDE 594 276 12 294 
032 FINLAND 21 9 Ii 12 032 FINLANOE 436 210 1 g:i 5 225 036 SWITZERLAND 65 53 3 036 SUISSE 1517 1321 3 
2 
95 
038 AUSTRIA 27 26 1 038 AUTRICHE 908 865 40 1 
056 SOVIET UNION 87 6 
5 
81 058 U.R.S.S. 706 223 
100 
483 
2 204 MOROCCO 7 2 204MAROC 135 27 3 




208 ALGERIE 608 13 595 
395 173 220 EGYPT 29 1 220 EGYPTE 664 62 34 
306 CENTR.AFRIC. 2 i 2 10 306 R.CENTRAFRIC 107 24 107 174 346 KENYA 11 346 KENYA 198 
352 TANZANIA 11 10 i 1 352 TANZANIE 359 344 i 19 15 390 SOUTH AFRICA 32 29 2 
2 
390 AFR. OU SUD 1220 1134 66 8:i 400 USA 30 18 8 2 400 ETATS-UNIS 993 774 2 44 90 
412 MEXICO 10 10 i 412 MEXIOUE 200 184 8 8 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 148 101 47 
504 PERU 14 1 13 504 PEROU 434 13 421 
2 616 !RAN 61 61 i 2 616 IRAN 716 714 2:i i 628 JORDAN 8 5 
4 
628 JORDANIE 196 133 39 
632 SAUDI ARABIA 31 18 1 8 632 ARABIE SAOUO 833 502 33 63 235 
636 KUWAIT 3 
9 
3 636 KOWEIT 127 20 2 i 105 647 U.A.EMIRATES 10 1 647 EMIRATS ARAB 402 367 2 32 
662 PAKISTAN 4 1 3 662 PAKISTAN 194 58 1 135 
669 SRI LANKA 5 i 5 669 SRI LANKA 148 7 141 701 MALAYSIA 18 17 701 MALAYSIA 378 31 347 
706 SINGAPORE 7 6 1 706 SINGAPOUR 103 84 19 
728 SOUTH KOREA 15 13 i i 2 728 COREE OU SUD 413 350 28 16 63 732 JAPAN 13 11 
:i 
732 JAPON 455 404 7 
740 HONG KONG 8 5 
2 
740 HONG-KONG 142 54 5 5 78 
800 AUSTRALIA 19 16 1 800 AUSTRALIE 540 470 28 42 
1000 W 0 R L D 1018 518 98 209 2 7 111 73 • 1000 M 0 ND E 22602 13185 2518 2328 64 190 2934 1 1383 1 
1010 INTRA-EC 282 158 18 70 1 2 8 25 • 1010 INTRA-CE 5464 3294 413 997 51 32 218 1 458 i 1011 EXTRA-EC 734 360 80 139 5 103 47 • 1011 EXTRA-CE 17138 9891 2103 1331 13 158 2718 925 
1020 CLASS 1 259 182 3 23 8 43 . 1020 CLASSE 1 7268 5772 81 259 2 1 262 891 
1021 EFTA COUNTR. 156 103 16 11 5 2 40 . 1021 A EL E 3805 2803 16 137 2 1 51 795 i 1030 CLASS 2 385 170 35 94 5 . 1030 CLASSE 2 9010 3806 1979 589 11 158 2431 35 
1031 ACP (63~ 76 15 20 9 5 22 5 . 1031 ACP Jg~ 1758 522 499 20 5 158 521 33 
1040 CLASS 89 7 81 1 . 1040 CLA 3 861 313 42 484 22 
1417.54 MEDICAL AND SURGICAL SlERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEA'IED 1417.54 llEDICAL AHD SURGICAL SlERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICAU.Y HEA'IED 
APPARW llEDICO.atlRURGICAUI DE STERIUSATIOH, A CHAUFFAGE NON EliCTRJQUE UED • .CHIRURG.STERllJSIERAPPARATE, NICHT ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 34 7 
2 
26 i 1 001 FRANCE 522 246 28 216 44 58 2 002 BELG.-LU~BG. 7 2 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 182 70 28 
24 
12 
003 NETHERLANDS 9 3 2 003 PAYS-BAS 217 170 2 7 
10 
14 i 004 FR GERMANY 12 
2 
1 11 004 RF ALLEMAGNE 143 
9 
10 33 45 44 
006 UTD. KINGDOM 5 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 216 15 35 13 134 
110 
10 
007 IRELAND 5 
2 :i 
007 IRLANDE 112 2 55 008 DENMARK 13 8 008 OANEMARK 160 76 29 
009 GREECE 15 2 i 13 009 GRECE 219 10 8 209 19 17 036 SWITZERLAND 17 4 12 036 SUISSE 208 130 34 
038 AUSTRIA 11 11 
12 12 
038 AUTRICHE 217 212 
470 
5 
052 TURKEY 24 052 TURQUIE 633 2 161 
208 ALGERIA 30 30 
2 2 
208 ALGERIE 469 i 469 31 229 220 EGYPT 5 1 
4 
220 EGYPTE 309 48 
217 288 NIGERIA 6 
10 
2 288 NIGERIA 237 
530 11 
20 
400 USA 12 2 400 ETATS-UNIS 688 
2 
147 
632 SAUDI ARABIA 5 2 i 3 632 ARABIE SAOUO 132 61 6 18 63 700 INDONESIA 9 8 
6 
700 INOONESIE 266 248 i 125 701 MALAYSIA 6 701 MALAYSIA 126 
1000 WORLD 313 58 58 93 3 2 94 5 • 1000 M 0 ND E 6438 1993 1336 1040 101 292 1438 11 225 -
1010 INTRA-EC 104 19 3 49 2 2 29 
5 
• 1010 INTRA-CE 1828 635 62 582 66 260 212 11 
225 1011 EXTRA-EC 210 39 58 44 1 65 • 1011 EXTRA-CE 4606 1358 1274 457 34 32 1228 
1020 CLASS 1 93 27 15 30 21 . 1020 CLASSE 1 2088 924 516 280 29 337 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 16 1 14 i 4 5 . 1021 A EL E 520 358 11 72 34 28 49 2 1030 CLASS 2 111 12 41 9 43 . 1030 CLASSE 2 2441 428 758 110 3 886 222 
1031 ACP (63) 25 1 6 5 9 4 . 1031 ACP (63) 575 42 93 42 6 1 174 217 
1417.58 NON.£1.!CTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 1417.58 NOfl.El.£CTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN'lRIES 001 AND 004 TO 958 NL: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
NL: ~U&FE~SnWWNi>~~~s~~ ffi~~u~i w~ Ut6g~p DOMESTIQUES NL: ~~~~~c~~3~~EirrcHu~~s~~R ~\~lf.J~orl~uilli~ ~~SHAU 
001 FRANCE 1569 1076 473 16 4 001 FRANCE 7093 5580 1423 51 36 3 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.ll~Oa Nlmexe [ EUR 10 liutschl~ France l Italia l Nederland I Belg.-lux. T UK I Ireland [ Danmarlt I "Ellll~Oa 
1417.51 1417.51 
002 BELG.-lUXBG. 2632 1391 1131 9 96 
134 
5 002 BELG.-LUXBG. 16903 8843 7673 30 332 
392 
25 i 003 NETHERLANDS 4911 4623 115 38 1 
1:i 46 003 PAYS-BAS 41896 40227 1166 103 7 21:i 004 FR GERMANY 13n 5354 517 785 7 9 004 RF ALLEMAGNE 4457 38206 2005 2040 45 69 85 005 ITALY 6208 844 
7 
10 005 ITALIE 43626 5369 
13i i i 51 ~ tllft.A~~GDOM • 3688 2574 1107 , i 006 ROYAUME-UNI 28151 17202 10816 14 16 15 
12 Ii 007 IRLANDE 141 127 46 24 008 DENMARK 407 384 i 3 008 DANEMARK 4401 4290 9 41 009 GREECE 38 8 29 
2 15 
009 GRECE 166 72 85 
32 69 030 SWEDEN 35 7 11 
75 :i 
030 SUEDE 249 84 84 
212 12 038 SWITZERLAND 473 370 25 036 SUISSE 3182 2789 167 2 
2 038 AUSTRIA 1543 1496 6 38 i 7 3 038 AUTRICHE 11783 11596 53 118 6 2 12 040 PORTUGAL 398 312 76 2 040 PORTUGAL 3196 2516 613 10 51 
2 042 SPAIN 1276 1042 223 11 042 ESPAGNE 7994 6539 1415 5 33 
048 YUGOSLAVIA 171 169 2 048 YOUGOSLAVIE 2407 2390 16 1 
052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 202 202 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 i i 064 HUNGARY 58 58 
:i i 064 HONGRIE 703 701 25 202 CANARY ISLES 55 51 202 CANARIES 471 442 4 




204 MAROC 268 
149 
268 
18 i 208 ALGERIA 247 221 208 ALGERIE 1136 968 
212 TUNISIA 193 9 193 212 TUNISIE 739 1 738 2 216 LIBYA 14 5 
12 
216 LIBYE 123 58 63 
220 EGYPT 50 32 6 220 EGYPTE 426 277 40 109 
372 REUNION 147 65 147 i :i 5 372 REUNION 646 51:i 646 9 15 2 2i 390 SOUTH AFRICA 95 21 
315 
390 AFR. DU SUD 660 100 
400 USA 485 65 95 10 400 ETATS-UNIS 3781 765 n5 30 2211 
462 MARTINIQUE 23 
4 
23 462 MARTINIQUE 145 
159 
145 
512 CHILE 4 
4 5 
512 CHILi 159 
3i 14 600 CYPRUS 24 15 600 CHYPRE 155 110 
604 LEBANON 32 18 5 9 604 LIBAN 234 131 46 57 
608 SYRIA 63 i 17 63 5 608 SYRIE 107 2 1o:i 107 22 612 IRAQ 27 4 612 IRAQ 145 18 
624 ISRAEL ~' 75 9 6 4 2 624 ISRAEL 704 621 60 23 26 5 632 SAUDI ARABIA 38 1 
4 
632 ARABIE SAOUD 262 227 1 3 3:i 644 QATAR 38 
82 :i 
3 31 644 QATAR 204 558 20 7 164 728 SOUTH KOREA 88 3 728 COREE DU SUD 586 
:i 
8 
732 JAPAN 39 38 1 
:i 
732 JAPON 330 311 16 
740 HONG KONG 887 871 13 740 HONG-KONG 5788 5662 114 12 
800 AUSTRALIA 397 314 83 800 AUSTRALIE 3611 2889 707 15 
809 N. CALEDONIA 52 52 
387 
809 N. CALEOONIE 211 211 
2264 9n SECRET CTRS. 387 977 SECRET 2264 
1000 WORLD 28606 20645 5170 1557 483 188 448 . 44 73 1000 M 0 ND E 201215 154635 35148 4541 2596 603 3086 1 257 350 1010 INTRA-EC 20848 15426 3754 1314 96 164 24 14 56 1010 INTRA-CE 148835 114548 27161 3736 332 511 191 1 91 264 
1011 EXTRA-EC 7371 5219 1416 243 22 424 30 17 1011 EXTRA-CE 52116 40087 7985 806 91 2895 166 86 
1020 CLASS 1 4972 3904 543 128 15 342 30 10 1020 CLASSE 1 37672 30646 3934 395 54 2441 158 44 
1021 EFTA COUNTR. 2466 2190 118 114 1 9 29 5 1021 A EL E 18526 17017 900 341 6 86 153 23 
1030 CLASS 2 2314 1229 873 115 7 83 7 1030 CLASSE 2 13484 8504 4051 392 37 454 4 42 
1031 ACP ~63a 64 3 52 5 3 1 . 1031 ACP Js~ 319 35 243 15 11 14 1 1040 CLA S 86 86 . 1040 CLA 3 961 937 19 5 
1417.51 NON-aECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAii FOR OOllESTIC USE 1417.51 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAii FOR OOllESTIC USE 
CllAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS, NON El1CTRJQUE5, POUR AUTRES USAGES QUE OOllESTIQUES WAllll'IASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICllT El1KTRJSCH, FUER ANDERE ALI FUER HAUSHALTSZWECICE 
001 FRANCE 267 142 
4 
6 101 13 5 
1:i 
001 FRANCE 1145 454 
16 
42 553 54 42 
59 002 BELG.-LUXBG. 246 138 1 85 
12 
5 002 BELG.-LUXBG. 946 505 4 318 
89 
44 
003 NETHERLANDS 112 71 
115 4 47 




30 117 i 004 FR GERMANY 919 
70 
8 19 726 004 RF ALLEMAGNE 3622 
281 
20 47 98 2859 
005 ITALY 91 
72 
12 7 2 005 ITALIE 410 3 i 395 49 66 :i 11 006 UTD. KINGDOM 143 45 24 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 664 183 58 
22 
24 
007 IRELAND 31 9 2 21 8 007 IRLANDE 198 4 6 114 58 6 009 GREECE 14 1 2 
17 
009 GRECE 112 79 6 15 
028 NORWAY 18 29 :i i 1 i 028 NORVEGE 269 3 2 2 8 49 256 030 SWEDEN 158 
:i 2 
124 030 SUEDE 918 161 
1:i 
7 20 699 038 SWITZERLAND 394 286 14 69 2 18 036 SUISSE 1684 1149 53 339 22 88 
038 AUSTRIA 291 254 
10 
1 1 35 038 AUTRICHE 1200 1023 3 
52 
11 32 131 








1 042 ESPAGNE 503 394 50 5 
208 ALGERIA 31 22 208 ALGERIE 237 127 1 109 352 TANZANIA 22 Ii i 352 TANZANIE 240 42 240 8:i 400 USA 9 
17 
400 ETATS-UNIS 125 i 47 600 CYPRUS 24 Ii i :i i 7 600 CHYPRE 109 4:i 16 j 61 632 SAUDI ARABIA 16 
16 
3 632 ARABIE SAOUD 138 5 77 67 636 KUWAIT 31 11 4 636 KOWEIT 343 208 58 647 U.A.EMIRATES 41 41 22 647 EMIRATS ARAB 409 402 7 649 OMAN 22 649 OMAN 176 176 
1000 W 0 R L D 3190 1221 207 98 425 101 147 991 • 1000 M 0 ND E 15698 5661 864 583 2111 569 1486 3 4440 1 
1010 INTRA-EC 1827 479 119 13 326 79 41 no • 1010 INTRA-CE 7675 1809 390 76 1614 373 334 3 3075 1 
1011 EXTRA-EC 1365 743 88 64 100 22 107 221 . 1011 EXTRA-CE 8023 3852 473 508 497 196 1132 1365 
1020 CLASS 1 1010 637 3 22 91 4 37 216 . 1020 CLASSE 1 5238 2839 18 111 451 44 471 1304 
1021 EFTA COUNTR. 909 572 3 17 80 4 26 207 . 1021 A EL E 4379 2361 13 67 394 39 268 1237 
1030 CLASS 2 347 101 84 62 9 17 69 5 . 1030 CLASSE 2 2759 992 456 397 46 152 655 61 
1031 ACP (63) 41 15 23 3 . 1031 ACP (63) 372 4 59 245 1 63 
•;!IQI: 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SAclOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAcllla 
1417.59 STOVES, RANGES AHO Slll1LAR APPUANCES FOR CATERING 1417.59 STOVES, RANGES AND SlllW APPUANCES FOR CATERING 
CIJlSINIERES, RECllAUDS ET APPAREU Sllm.. D£ GRANDE CUISINE HEADE, KOCllGERAETE U..AEHllL GERAETE, FUtll GROSSICUECHEN 
001 FRANCE 824 239 
123 
532 6 40 6 1 001 FRANCE 7638 3473 918 
3676 52 362 66 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 660 257 129 143 64 2 6 6 002 BELG.-LUXBG. 
6535 3063 914 1567 664 5 1 47 003 NETHERLANDS 611 425 1 73 90 20 003 PAYS-BAS 6880 5233 17 539 999 
25 67 115 
004 FR GERMANY 659 
1sS 
22 523 7 7 6 4 004 RF ALLEMAGNE 5653 1568 
209 4046 160 125 69 25 
005 ITALY 262 9 220 7 10 31 15 a 50 005 ITALIE 
2496 72 
1990 
81 305 268 
142 116 
202 
006 UTD. KINGDOM 425 161 11 8 2 
s3 006 ROYAUME-UNI 5607 2978 152 
189 40 
618 007 IRELAND 141 16 
:i 69 3 
007 IRLANDE 1433 244 30 534 37 16 5 008 DENMARK 122 62 54 2 008 DANEMARK 1276 741 430 34 20 
009 GREECE 48 35 12 1 i 009 GRECE 395 260 121 4 8 2 15 024 !CELANO 7 3 2 1 024 ISLANDE 107 51 20 16 5 
025 FAROE ISLES 7 
39 7 10 
7 025 ILES FEROE 118 
773 64 7 125 118 028 AY 69 
:i 27 2 13 
028 NORVEGE 1220 
15 35i 
251 
030 N 170 72 24 3 38 030 SUEDE 1983 889 217 31 52 424 4 




5 1 032 FINLANDE 1410 880 1 270 191 
24 
52 16 
036 ER LAND 290 210 47 15 1 036 SUISSE 3375 2539 152 418 222 14 6 
038 A IA 300 207 6 78 9 038 AUTRICHE 3586 2739 60 639 140 1 5 2 
040 p UGAL 58 10 40 7 1 
38 2 
040 PORTUGAL 761 209 483 56 11 
:i 139 
2 
042 SPAIN 176 25 3 107 042 ESPAGNE 1028 276 29 562 12 7 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 109 109 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 149 149 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 323 323 
Bi 064 HUNGARY 6 3 
14 36 
064 HONGRIE 136 55 
17.j 279 204 MOROCCO 52 2 
2 118 
204 MAROC 469 16 
28 1043 208 ALGERIA 1255 374 748 13 208 ALGERIE 13050 4814 6928 237 
212 TUNISIA 147 31 95 20 1 212 TUNISIE 1773 454 1019 291 8 1 7 9 216 LIBYA 36 9 5 21 
69 4 
216 LIBYE 491 129 20 326 
7 ai 220 EGYPT 188 81 10 24 220 EGYPTE 1770 736 136 342 486 2 
248 SENEGAL 19 
8 
19 248 SENEGAL 120 114 
120 
2 276 A 8 
14 17 3i 
276 GHANA 176 
238 354 12 288 IA 65 2 288 NIGERIA 806 29 173 
302 ROON 36 20 15 1 302 CAMEROUN 396 244 143 11 
318 co 0 31 30 1 318 CONGO 240 49 
234 6 
2 334 ETHIOPIA 12 




6 5 390 SOUTH AFRICA 53 7 
15 
390 AFR. DU SUD 740 627 75 20 
15 400 USA 71 15 24 6 9 400 ETATS-UNIS 1292 637 277 66 218 5 64 9 
404 CANADA 10 5 3 2 404 CANADA 210 165 26 15 2 2 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 296 296 
462 MARTINIQUE 22 22 462 MARTINIQUE 196 196 




484 VENEZUELA 325 
22 
325 
218 18 600 CYPRUS 39 
14 
600 CHYPRE 325 
200 
7 
604 LEBANON 24 7 3 604 LIBAN 375 138 31 




608 SYRIE 164 126 
147 
30 16 52 8 612 IRAQ 70 15 42 612 IRAQ 1093 198 620 
616 IRAN 14 9 5 
4 2 
616 IRAN 127 97 25 1 
4 5 
4 




10 628 JORDANIE 791 
2117 
8 550 44 33 230 3 632 SAUDI ARABIA 646 50 316 21 2 632 ARABIE SAOUD 5727 478 2911 134 10 
636 KUWAIT 89 28 60 1 636 KOWEIT 847 418 419 10 
640 BAHRAIN 10 1 1 8 640 BAHREIN 111 12 11 88 




644 QATAR 118 28 
28 
16 74 
647 U.A.EMIRATES 50 11 29 3 647 EMIRATS ARAB 688 294 288 56 22 
649 OMAN 16 
4 5 
3 13 649 OMAN 188 5 1o5 
37 146 
662 PAKISTAN 9 662 PAKISTAN 207 102 
667 MALDIVES 10 
9 
10 i 667 MALDIVES 146 125 146 8 5 700 INDONESIA 11 
5 14 
700 INDONESIE 138 48 128 706 SINGAPORE 32 12 1 
18 
706 SINGAPOUR 332 145 6 5 
28 6 732 JAPAN 37 19 i 4 732 JAPON 433 395 5 
4 
30 740 HONG KONG 11 6 740 HONG-KONG 169 112 22 6 800 AUSTRALIA· 137 13 116 7 800 AUSTRALIE 1883 619 1 1161 91 5 
804 NEW ZEALAND 12 1 
14 
11 804 NOUV.ZELANDE 229 18 
126 
208 3 
809 N. CALEDONIA 14 809 N. CALEDONIE 126 
822 FR.POLYNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 145 145 
1000 W 0 R L D 8589 3083 1474 2781 365 283 370 33 102 98 1000 M 0 ND E 91590 40530 14426 23476 4374 2996 3688 171 1445 484 
1010 INTRA-EC 3754 1351 169 1612 259 144 101 15 21 82 1010 INTRA.CE 37914 17581 1397 12251 2964 1754 1129 142 297 399 
1011 EXTRA-EC 4834 1732 1305 1167 106 139 270 18 81 16 1011 EXTRA.CE 53592 22949 13028 11142 1410 1242 2559 29 1148 85 
1020 CLASS 1 1553 759 92 449 85 9 76 18 61 4 1020 CLASSE 1 18542 10936 1072 3795 1177 76 576 29 860 21 
1021 EFTA COUNTR. 1037 629 59 198 69 8 20 53 1 1021 A EL E 12444 8080 711 1685 932 62 254 714 6 
1030 CLASS 2 3237 937 1212 715 21 130 191 20 11 1030 CLASSE 2 34252 11341 11941 7318 232 1166 1902 288 64 
1031 ACP (63a 253 37 124 33 6 10 39 4 . 1031 ACP (~ 2719 566 1124 353 66 86 459 63 2 
1040 CLASS 43 37 1 2 3 . 1040 CLASS 3 795 670 15 29 81 
1417.60 AGRICULTURAL DRYERS 1417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
SECHOms POUR L'AGRICULTURE TROCKENAPPARAlt FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 






002 BELG.-LUXBG. 58 
6 30 
002 BELG.-LUXBG. 337 1 
74 
323 
004 FR GERMANY 51 
s5 12 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 260 
206 
69 2 12 1o:i 
005 ITALY 153 98 
182 42 
005 ITALIE 596 392 
916 4 :i 125 006 UTD. KINGDOM 436 212 
28 
006 ROYAUME-UNI 1938 1 889 









009 GREECE 419 193 63 009 GRECE 1908 999 2 
257 
028 NORWAY 47 47 028 NORVEGE 154 152 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa 
1417.60 1417.60 
036 SWITZERLAND 123 67 54 2 036 SUISSE 553 461 81 3 7 
038 AUSTRIA 99 95 
s5 4 26 038 AUTAICHE 505 499 248 6 207 042 SPAIN 81 Ii 042 ESPAGNE 455 25 052 TURKEY 30 38 22 052 TUAOUIE 178 299 153 16 064 HUNGARY 39 
9 
064 HONGAIE 315 305 208 ALGERIA 9 
s5 208 ALGEAIE 305 311 216 LIBYA 55 
47 
216 LIBYE 311 
18l 20 322 ZAIRE 48 
49 
322 ZAIRE 201 
297 328 BURUNDI 49 
137 
328 BURUNDI 297 
459 346 KENYA 137 346 KENYA 459 
373 MAURITIUS 98 
1 
98 373 MAURICE 440 
7 
440 
390 SOUTH AFRICA 47 
51 21 120 
46 390 AFA. DU SUD 123 
252 2oli 905 116 400 USA 249 44 13 400 ETATS-UNIS 2041 615 61 
412 MEXICO 12 8 4 412 MEXIQUE 142 54 88 
484 VENEZUELA 21 21 
24 
484 VENEZUELA 153 153 
298 496 FA. GUIANA 24 558 118 496 GUYANE FA. 298 4281 1506 616 IAAN 676 616 IAAN 5787 
628 JORDAN 29 29 29 628 JOADANIE 113 113 236 632 SAUDI ARABIA 29 
2 96 
632 ARABIE SAOUD 236 
19 435 680 THAILAND 98 680 THAILANDE 454 
706 SINGAPORE 28 28 706 SINGAPOUA 144 144 
728 SOUTH KOREA 24 
21 
24 728 COAEE DU SUD 181 208 181 736 TAIWAN 21 736 T'Al-WAN 208 
1000 W 0 R L D 3528 1050 736 795 5 2 281 659 • 1000 M 0 ND E 20797 6875 3807 5280 36 18 2113 3 2665 
1010 INTRA-EC 1314 109 540 426 3 2 85 149 • 1010 INTRA-<:E 5820 404 2431 1967 15 18 437 3 545 
1011 EXTRA-EC 2213 941 196 368 2 196 510 • 1011 EXTAA-<:E 14977 6470 1376 3313 22 1676 2120 
1020 CLASS 1 725 230 105 188 81 121 . 1020 CLASSE 1 4333 1312 626 1032 924 439 




1 63 . 1021 A EL E 1413 1060 1 87 22 8 257 1030 CLASS 2 1447 672 177 116 388 . 1030 CLASSE 2 10290 4842 750 2259 752 1665 
1031 ACPfra 353 47 56 3 
2 13 235 . 1031 ACP(~ 1580 181 389 
21 
22 88 900 
1040 CLAS 42 38 1 . 1040 CLASS 3 353 316 16 
1417.12 DRYERS FOR THE FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRIES 1417.12 DRYERS FOR THE FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOlllS POUR L 'llOUSTIUE DES PRODUITS ALlllENTAIRES, DES 80ISSONS ET DU TABAC TROCXEllAPPARATE FUER NAHRUNGS. UND GENUSSlllTIELINDUSTRIE 
001 FRANCE 356 86 
68 
13 1 256 
1 
001 FRANCE 1620 326 
167 
135 4 1351 4 
002 BELG.-LUXBG. 131 33 18 9 2 002 BELG.-LUXBG. 631 63 280 65 22 34 
003 NETHERLANDS 51 18 
68 3 29 9 24 003 PAYS-BAS 716 252 229 4 318 71 14 389 004 FA GERMANY 252 
11 
52 99 004 RF ALLEMAGNE 2805 
269 
33 479 1732 




168 005 ITALIE 4155 
21 333 174 98 37 3614 006 UTD. KINGDOM 1244 3 78 
25 
1097 006 AOYAUME-UNI 15058 211 1184 46 13272 007 IAELAND 133 44 
28 17 
64 007 IALANDE 946 219 94 318 681 009 GREECE 46 
9 2 
1 009 GAECE 456 
79 4 
44 
028 NORWAY 69 
1 
58 028 NOAVEGE 663 
28 
580 
030 SWEDEN 53 3 49 030 SUEDE 443 48 367 









036 SWITZERLAND 106 27 11 036 SUISSE 1058 224 157 
038 AUSTRIA 107 76 
73 14 
31 038 AUTAICHE 1666 494 6 
113 
1166 
040 PORTUGAL 108 
s6 16 21 040 PORTUGAL 594 597 82 423 58 042 SPAIN 68 2 
15 
042 ESPAGNE 683 4 
315 048 VIA 28 13 048 YOUGOSLAVIE 439 4 120 
052 T 29 27 2 052 TUAOUIE 281 214 67 
056 s UNION 103 100 3 056 U.A.S.S. 620 504 116 
060 P LAND 87 87 060 POLOGNE 3741 3741 
062 CZECHOSLOVAK 10 
11 
10 062 TCHECOSLOVAQ 189 
141 
189 
068 BULGARIA 14 3 068 BULGAAIE 266 125 
212 TUNISIA 20 20 
13 
212 TUNISIE 153 153 
368 216 LIBYA 168 
6 
155 26 216 LIBYE 2624 46 2256 230 220 EGYPT 170 21 123 220 EGYPTE 3832 216 3340 
232 MALI 19 
41 
19 232 MALI 212 
216 
212 
248 SENEGAL 41 
10 
248 SENEGAL 216 
69 272 IVORY COAST 13 3 272 COTE IVOIAE 134 65 
288 NIGERIA 15 15 
24 4 
288 NIGERIA 238 14 224 




390 AFA. DU SUD 354 
416 164 
44 
3 89 400 USA 53 15 4 400 ETATS-UNIS 975 220 83 • 
412 MEXICO 82 65 17 
8 
412 MEXIOUE 1879 1781 98 
164 480 COLOMBIA 8 
103 
480 COLOMBIE 164 1217 484 VENEZUELA 103 
7 7 
484 VENEZUELA 1277 Bli 188 512 CHILE 17 3 512 CHIU 339 63 




528 ARGENTINE 205 B:i 205 46 600 CYPRUS 7 
22 5i 
600 CHYPAE 130 
256 599 624 ISAAEL 73 
61 17 
624 ISAAEL 855 
896 356 664 INDIA 81 
3 
3 664 INDE 1355 
137 
103 
680 THAILAND 8 5 680 THAILANDE 139 2 
700 INOONESIA 99 99 700 INDONESIE 2372 2372 
701 MALAYSIA 28 
5 4 
28 701 MALAYSIA 482 Bli 19 482 706 SINGAPORE 9 
3 125 
706 SINGAPOUA 107 
115 17oS 720 CHINA 128 720 CHINE 1827 
17 
4 
728 SOUTH KOREA 111 
13 
111 728 COAEE DU SUD 3583 292 3566 732 JAPAN 176 163 732 JAPON 3452 3160 
740 HONG KONG 127 
49 
127 740 HONG-KONG 3815 
752 
3815 
804 NEW ZEALAND 85 36 804 NOUV.ZELANDE 2055 1303 
1000 W 0 R L D 4981 486 257 882 229 409 28 2690 • 1000 M 0 ND E 71729 4855 1370 10691 2790 3021 55 48945 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellllc!Oo 
1417.12 1417.12 
1010 INTRA-EC 2412 197 139 97 147 350 28 1454 • 1010 INTRA-CE 26609 1357 418 878 2082 i 2072 51 19771 i 1011 EXTRA-EC 2569 289 119 784 82 59 1238 • 1011 EXTRA-CE 45119 3497 953 9813 728 948 4 29174 
1020 CLASS 1 977 234 65 172 60 15 431 . 1020 CLASSE 1 13908 2699 420 1715 625 1 201 4 8243 
1021 EFTA COUNTR. 502 119 34 98 32 11 208 . 1021 A EL E 5530 930 174 B10 304 125 31B7 
1030 CLASS 2 1247 55 54 499 22 41 576 . 1030 CLASSE 2 24529 798 532 7425 104 632 15037 
1031 ACP Js63a 97 49 43 5 3 229 . 1031 AffJg~ 901 i 389 505 6 115 1 1040 CLA 345 113 . 1040 c 3 6682 673 5893 
1417.13 DRYERS FOR THE CHElllCAL INDUSTRY 1417.13 DRYERS FOR THE CHElllCAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L 'INDUSTRIE CHIMIQUE TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 155 129 23 3 8 15 3 001 FRANCE 1931 1553 402 23 4 51 300 4j 002 BELG.-LUXBG. 71 44 002 BELG.-LUXBG. 925 469 7 
003 NETHERLANDS 210 129 31 
5 3i 
50 003 PAYS-BAS 3700 2371 46 
143 552 2 
1283 
004 FR GERMANY 69 33 7 26 004 RF ALLEMAGNE 1195 120 35 463 005 ITALY 33 
10 8 27 
005 ITALIE 721 
39 163 1i 4 
1 
006 UTD. KINGDOM 171 126 
22 
006 ROYAUME-UNI 1833 647 
207 
969 
007 IRELAND 36 3 11 007 IRLANDE 511 112 6 186 
02B NORWAY 5 5 02B NORVEGE 149 149 
3 030 SWEDEN 175 175 
3 2 
030 SUEDE 1864 1861 
18 43 032 FINLAND 34 29 
4 5 4 
032 FINLANDE 264 223 
23 14 32 036 SWITZERLAND 72 57 1 1 036 SUISSE 883 7B2 11 21 
038 AUSTRIA 31 28 3 038 AUTRICHE 503 406 97 
042 SPAIN 26 26 042 ESPAGNE 265 265 
5 048 YUGOSLAVIA 4 4 i Bci 048 YOUGOSLAVIE 152 147 1oaci 052 TURKEY 95 14 052 TURQUIE 1299 204 15 
056 SOVIET UNION 664 623 
20 
12 49 056 U.R.S.S. 11024 1017B 96 122 724 062 CZECHOSLOVAK 574 2 
5 
6 546 062 TCHECOSLOVAQ 7534 71 
136 
139 7228 
068 BULGARIA 32 13 
4 s2 14 068 BULGARIE 1123 417 100 2888 570 220 EGYPT 188 102 220 EGYPTE 3657 661 
288 NIGERIA 34 
12 
34 j 288 NIGERIA 867 154 867 126 390 SOUTH AFRICA 19 
3 
390 AFR. DU SUD 280 
s8 400 USA 157 132 22 400 ETATS-UNIS 3835 3664 92 
412 MEXICO 69 69 
2 
412 MEXIOUE 2352 2352 
1o2 456 DOMINICAN R. 2 
9 
456 REP.DOMINIC. 102 
294 464 VENEZUELA 9 
s3 19 464 VENEZUELA 294 22i 5 2 368 624 ISRAEL 88 15 624 ISRAEL 764 188 
632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 366 361 5 
662 PAKISTAN 44 44 662 PAKISTAN 246 246 
664 INDIA 61 61 664 INDE 1214 1214 
680 THAILAND 9 9 680 THAILANDE 251 251 
2 700 INDONESIA 7 7 700 INDONESIE 104 102 
701 MALAYSIA 24 24 
4 
701 MALAYSIA 158 158 36 720 CHINA 63 59 
18 
720 CHINE 1329 1299 
252 728 SOUTH KOREA 77 59 728 COREE DU SUD 925 673 
2 5 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 213 206 
BOO AUSTRALIA 185 185 BOO AUSTRALIE 1694 1693 
1000 WORLD 3578 2251 95 128 47 14 168 875 • 1000 M 0 ND E 55159 34257 658 1772 834 150 3974 13514 
1010 INTRA-EC 754 487 70 22 33 9 37 118 • 1010 INTRA-CE 10973 5934 522 374 575 104 515 2949 
1011 EXTRA-EC 2820 1784 25 108 14 5 128 758 • 1011 EXTRA-CE 44185 28323 138 1398 259 46 3459 10564 
1020 CLASS 1 830 675 4 8 8 4 1B 113 . 1020 CLASSE 1 11632 9793 24 67 113 35 178 1422 
1021 EFTA COUNTR. 329 295 4 3 B 4 12 3 . 1021 A EL E 3760 3421 23 30 111 35 76 64 
1030 CLASS 2 636 412 1 94 1 1 91 36 . 1030 CLASSE 2 11519 6544 16 1301 6 11 3021 620 
1031 ACP~a 35 1 
20 
34 5 18 so9 • 1031 ACP(~ 878 5 96 867 139 6 26i 8522 1040 CLA 1353 697 4 • 1040 CLASS 3 21034 11986 30 
1417.64 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, D£S PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS TROCKENAPPARATE FUER DIE HOIZINDUSTRIE, FUER ZB.LSTOFI', PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 388 260 107 19 1 001 FRANCE 3B75 2798 
4 
935 106 21 15 j 002 BELG.-LUXBG. 270 252 14 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2017 1846 64 47 5 29 003 NETHERLANDS 51 48 
Bi 62 8 
2 003 PAYS-BAS 679 630 28 B 
120 
8 
004 FR GERMANY 159 
1s0 
2 004 RF ALLEMAGNE 1530 
2328 
931 465 14 
005 ITALY 175 13 
15 
2 33 005 ITALIE 2482 102 s2 52 23 79 006 UTD. KINGDOM 611 505 53 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 4551 3666 582 149 
73 007 IRELAND 24 20 i 13 i 007 IRLANDE 355 282 sO 146 28 008 DENMARK 31 16 008 DANEMARK 404 170 
009 GREECE 2B 
8 
14 14 
2 i 009 GRECE 251 2 171 7B 4i 5 10 02B NORWAY 13 2 3 028 NORVEGE 155 76 23 030 SWEDEN 165 114 44 1 3 030 SUEDE 642 477 297 30 22 16 
032 FINLAND 51 41 2 1 7 032 FINLANDE 718 588 1B 41 7 64 
036 SWITZERLAND 191 165 24 1 036 SUISSE 1928 1746 162 12 8 
038 AUSTRIA 527 514 i 13 038 AUTRICHE 2858 2773 5 83 2 040 AL 12 11 
12 
040 PO GAL 160 155 
46 042 5B 44 2 042 ESP 410 356 B 
048 VIA 44 40 44 048 YO AVIE 221 1 220 052 44 4 052 TU 433 376 57 
056 IET UNION 147 147 056 U.R ... 1197 1197 
062 CHOSLOVAK 77 77 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 335 335 
16 064 HUNGARY 9 7 i 3j 064 HONGRIE 106 90 4 100 4 212 TUNISIA 38 
24 2 
212 TUNISIE 114 
254 20 220 EGYPT 27 
1i 
1 220 EGYPTE 264 
122 
10 
272 IVORY COAST 26 15 272 COTE IVOIRE 138 16 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg_ Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E'-'-aba Nimexe I EUR 10 ptutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I B'-Obo 
1411.84 1417.14 
390 SOUTH AFRICA 441 347 9 81 3 4 390 AFR. DU SUD 3147 2465 153 463 55 66 400 USA 749 366 
24 
37 343 400 ETATS-UNIS 5738 2801 
3i 
210 2672 
404 CANADA 519 399 96 404 CANADA 3722 3007 674 10 
504 PERU 5 5 504 PEROU 101 101 




508 BRESIL 150 
112 
150 
3i 662 PAKISTAN 86 
12 i 662 PAKISTAN 143 233 8 680 THAILAND 13 
107 
680 THAILANDE 241 
678 700 INDONESIA 108 1 
2 
700 INDONESIE 682 4 34 701 MALAYSIA 36 35 34 701 MALAYSIA 531 1 496 706 SINGAPORE 220 178 7 706 SINGAPOUR 1018 223 722 73 
720 CHINA 22 22 i 12 720 CHINE 205 205 27 3oci 728 SOUTH KOREA 15 2 i 5 726 COREE DU SUD 365 38 27 6i 732 JAPAN 170 152 12 732 JAPON 863 611 184 
800 AUSTRALIA 17 6 11 800 AUSTRALIE 340 146 194 
1000 W 0 R L D 5957 4028 295 1029 47 71 398 1 72 20 1000 M 0 ND E 44554 30849 2398 6898 741 155 3258 as 135 37 
1010 INTRA-EC 1738 1261 169 225 36 35 10 1 1 • 1010 INTRA~E 18148 11723 1878 1769 502 49 139 85 1 
37 1011 EXTRA-EC 4220 2765 128 803 11 37 388 72 20 1011 EXTRA~E 28409 19126 518 5129 239 108 3119 .135 
1020 CLASS 1 3000 2205 36 382 9 357 11 . 1020 CLASSE 1 21551 15590 198 2610 217 2843 93 
1021 EFTA COUNTR. 960 853 1 85 5 
37 
5 11 . 1021 A EL E 6684 5816 5 582 124 
1o6 
44 93 
37 1030 CLASS 2 923 281 91 405 28 61 20 1030 CLASSE 2 4812 1688 320 2367 6 247 41 
1031 ACP (63a 89 34 20 15 
2 i 20 1031 ACP (~ 431 141 225 16 16 12 37 1040 CLASS 297 278 16 1040 CLASS 3 2046 1849 152 29 
1417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND 1llE FOOD, DRINX, TOBACCO, CHElllCAL, WOOD, PULi, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINX, TOBACCO, CHEllJCAL, WOOD, PULi, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~C~~~~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES.ALlllEHT. BOISSONS, TABACS, CHJlllQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS TROCICENAPPARATE, AUSGEN. FUER LAHD\VIRTSCHAFT, NAHRUNGS. UND GENUSSllITTEL·, HOil·, CHElllSCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF1APIER 
UND PAPPE 
001 FRANCE 804 252 
1o2 
137 16 288 109 2 001 FRANCE 8494 3445 
42i 
1029 117 2752 1079 72 
002 BELG.·LUXBG. 1645 480 22 995 55 33 i 13 002 BELG.-LUXBG. 11782 3019 98 7451 508 183 i 830 003 NETHERLANDS 755 601 7 45 
32 
29 17 3 003 PAYS-BAS 3314 2209 55 228 370 124 189 27 004 FR GERMANY 576 
222 
14 332 21 50 124 004 RF ALLEMAGNE 4895 
2142 
67 2309 339 268 1515 
005 ITALY 406 27 
226 
14 118 2 i 23 005 ITALIE 4066 148 1410 150 1329 51 6 246 006 UTD. KINGDOM 508 105 5 70 65 43 36 006 ROYAUME-UNI 4781 1912 8 315 722 174 408 007 IRELAND 73 5 11 4 3 6 1 007 IRLANDE 739 252 66 40 94 78 35 
008 DENMARK 75 46 
1i 
6 6 16 1 008 DANEMARK 834 551 4 32 59 183 5 
009 GREECE 144 17 113 1 2 
12 16 
009 GRECE 725 1n 25 488 4 29 2 
266 028 NORWAY 140 21 1 8 47 35 028 NORVEGE 1658 156 2 25 685 482 42 
030 SWEDEN 628 68 62 6 63 2 427 030 SUEDE 5394 1040 1 728 140 792 47 2646 
032 FINLAND 110 61 
32 
7 4 17 15 6 032 FINLANDE 1284 592 
117 
138 35 243 168 108 
036 SWITZERLAND 354 179 110 1 28 3 1 036 SUISSE 3670 2344 659 41 371 105 33 
038 AUSTRIA 449 310 4 94 2 22 17 038 AUTRICHE 3083 2209 4 407 17 282 2 142 
040 PORTUGAL 98 41 2 39 3 12 i 1 040 PORTUGAL 778 342 41 195 21 166 10 13 i 042 SPAIN 383 47 299 
19 
16 042 ESPAGNE 2216 596 1413 2 193 1 
048 YUGOSLAVIA 84 8 54 3 
2 i 048 YOUGOSLAVIE 926 99 2 432 339 56 59 33 052 TURKEY 161 119 28 11 052 TUROUIE 826 428 150 4 150 
056 SOVIET UNION 653 268 381 
9 
1 3 056 U.R.S.S. 8329 3128 2992 
10 16 
14 195 
060 POLAND 73 57 6 1 060 POLOGNE 590 397 135 32 




1 062 TCHECOSLOVAQ 451 404 43 22 4 58 25 064 HUNGARY 82 59 12 064 HONGRIE 604 360 132 7 
068 BULGARIA 58 25 i 33 6 068 BULGARIE 524 350 36 155 15 4 6 204 MOROCCO 60 5 48 204 MAROC 360 44 185 i 89 208 ALGERIA 19 9 5 2 3 208 ALGERIE 348 162 83 71 31 
212 TUNISIA 117 31 36 49 1 212 TUNISIE 929 374 256 284 
13 
15 
216 LIBYA 6 3 
67 44 3 5 2 216 LIBYE 127 86 3 563 25 56 44 220 EGYPT 209 83 8 220 EGYPTE 2150 1029 406 52 




288 NIGERIA 932 37 835 40 2<i 15 3 2 390 SOUTH AFRICA 131 11 3 74 18 19 390 AFR. DU SUD 1045 170 29 306 226 224 70 
400 USA 533 95 245 39 142 12 400 ETATS-UNIS 6052 1061 3 1969 436 2193 390 
404 CANADA 99 53 27 19 
42 i 404 CANADA 1225 881 121 221 26i 2 412 MEXICO 54 
18 
11 412 MEXIQUE 415 8 85 3 58 
436 COSTA RICA 19 43 1 i 436 COSTA RICA 216 213 899 3 22 33 448 CUBA 44 
6 30 18 448 CUBA 960 6 222 296 484 VENEZUELA 55 1 484 VENEZUELA 609 74 15 
504 PERU 80 75 4 1 504 PEROU 580 529 27 24 
512 CHILE 5 1 
18 9 4 512 CHIU 106 25 177 124 2 81 528 ARGENTINA 30 1 2 528 ARGENTINE 358 13 42 
7 604 LEBANON 39 
:i 38 1 604 LIBAN 120 87 103 10 608 SYRIA 51 i 48 i 608 SYRIE 588 14 501 30 612 IRAO 54 2 50 
17 
612 IRAO 309 91 174 









632 SAUDI ARABIA 91 59 9 5 632 ARABIE SAOUD 756 512 23 43 54 1 
847 U.A.EMIRATES 24 2 
8 
21 i 1 647 EMIRATS ARAB 226 39 1 178 1i 8 662 PAKISTAN 84 22 33 
2 
662 PAKISTAN 487 218 69 187 2 
115 664 INDIA 91 15 8 66 i 664 INDE 830 230 73 410 2 666 BANGLADESH 41 27 13 666 BANGLA DESH 302 10 184 83 3 25 669 SRI LANKA 20 7 13 669 SRI LANKA 239 
2 
35 201 
676 BURMA 10 
72 
10 
6 3 676 BIRMANIE 110 108 4 7 e6 680 THAILAND 151 3 70 680 THAILANDE 1202 596 3i 509 6 700 INDONESIA 45 9 33 
6 
700 INDONESIE 647 113 487 3 7 
701 MALAYSIA 62 53 3 
9 26 
701 MALAYSIA 695 509 73 
70 344 113 6 706 SINGAPORE 45 3 2 5 706 SINGAPOUR 583 86 9 68 
4 708 PHILIPPINES 13 
e6 5 3 10 35 2 708 PHILIPPINES 214 1 36 69 140 569 720 CHINA 263 135 720 CHINE 2563 935 959 64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
1417.A 1417.A 




6 2 2 728 COREE DU SUD 1757 1170 
100 
314 26 111 83 79 732 JAPAN 207 114 51 30 i 6 732 JAPON 2254 1104 408 358 12 238 736 TAIWAN 307 214 68 1 3 736 T'Al-WAN 2546 1814 601 
14 
10 17 104 




740 HONG-KONG 269 167 28 46 14 
s:i 800 AUSTRALIA 40 3 13 1 19 800 AUSTRALIE 734 105 275 33 18 240 
804 NEW ZEALAND 27 18 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 246 15 130 12 16 69 4 
1000 WORLD 12034 4430 579 3373 1254 1031 830 733 3 1000 II 0 N D E 106144 40968 4788 23187 10135 11881 6989 12 8158 28 
1010 INTRA-EC 4982 1727 176 885 1137 571 266 218 3 1010 INTRA-CE 39627 13708 794 5833 8559 5940 1864 7 3095 27 
1011 EXTRA-EC 7052 2703 403 2488 117 460 364 517 • 1011 EXTRA-CE 66518 27260 3992 17552 1576 5941 5125 8 5063 1 
1020 CLASS 1 3420 1130 43 1128 92 316 221 490 . 1020 CLASSE 1 31423 11149 310 7363 1375 4014 3171 4040 1 
1021 EFTA COUNTR. 1n5 679 38 319 63 178 31 467 • 1021 A EL E 15874 6685 164 2151 939 2340 364 6 3231 1030 CLASS 2 2424 1046 305 794 24 131 105 19 . 1030 CLASSE 2 23062 10518 2704 5795 172 1849 1350 668 
1031 ACP (63J 109 7 81 12 4 3 2 . 1031 ACP~ 1605 155 1096 145 6 67 65 71 
1040 CLASS 1206 527 54 567 13 37 7 . 1040 CLAS 3 12030 5593 9n 4395 29 n 604 355 
1417.17 llACIUNERY FOR UQUEFYING AlR OR GASES 1417.17 llAClllNEllY FOR UQUEfYING AIR OR GASES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION O'AlR OU DE GAZ APPARATE UND YORRICllTUNGEN FUER GAs. UND LUFMRFLUESSJGUNG UND .zERlEGUNQ 
001 FRANCE 63 52 i 3 8 001 FRANCE 668 453 45 62 146 10 17 3 002 BELG.-LUXBG. 44 32 11 22 002 BELG.-LUXBG. 352 140 1 144 19 003 NETHERLANDS 1067 974 70 Ii 003 PAYS-BAS 8124 7062 820 279 217 25 004 FR GERMANY 24 4ci 15 004 RF ALLEMAGNE 486 4s:i 201 5 005 ITALY 72 32 i 005 ITALIE 865 402 1i 006 UTD. KINGDOM 10 5 6 4 . 006 AOYAUME-UNI 360 130 49 219 008 DENMARK 111 105 008 DANEMAAK 1390 1339 2 
009 GREECE 32 32 
15 6 2 
009 GRECE 630 622 5 384 3 23 028 NORWAY 320 297 
6 
028 NORVEGE 2506 1989 
25 
110 
030 SWEDEN 241 225 3 7 030 SUEDE 3453 3228 107 3 90 
032 FINLAND 289 268 j i 1 032 FINLANDE 3273 3254 s4 43 2 19 036 SWITZERLAND 10 2 
5 
036 SUISSE 146 47 
255 038 AUSTRIA 226 205 16 i 038 AUTRICHE 5583 5067 1 260 12 042 SPAIN 189 10 175 
16 
3 042 ESPAGNE 2719 150 2366 20 171 
052 TURKEY 99 49 34 052 TUAOUIE 1047 425 
25 
110 7 505 
056 SOVIET UNION 187 187 
34 
056 U.R.S.S. 3018 2993 
058 GERMAN OEM.A 34 
1713 
058 AD.ALLEMANDE 596 
24233 
596 
3 216 LIBYA 1713 
4 s:i 5 216 LIBYE 24236 37 352 Ii 220 EGYPT 205 133 
39 
220 EGYPTE 2367 1722 248 
268 NIGERIA 61 22 268 NIGERIA 3459 398 2 3059 
322 ZAIRE 21 21 
14 
322 ZAIRE 332 332 
1o2 330 ANGOLA 14 
1i 8i 
330 ANGOLA 102 296 997 346 KENYA 92 
323 
346 KENYA 1293 
6494 390 SOUTH AFRICA 323 
7 2 
390 AFA. DU SUD 6518 
6i 30i 6i 
24 
400 USA 379 369 
69 
400 ETATS-UNIS 3719 3235 61 
484 VENEZUELA 125 56 484 VENEZUELA 2906 1106 1800 




528 ARGENTINE 285 
1115 
285 
17 65 5 612 IRAQ 109 
3 
612 IRAQ 1202 
17 616 IRAN 130 123 4 616 IAAN 670 556 97 
624 ISAAEL 310 290 36 20 624 ISRAEL 3138 2885 444 250 3 632 SAUDI ARABIA 117 80 632 ARABIE SAOUD 2008 1539 3 22 
636 KUWAIT 483 482 
sO 636 KOWEIT 2914 2885 333 26 3 840 BAHRAIN 80 4ci 67 840 BAHREIN 333 25i 4s0 649 OMAN 107 i 32 649 OMAN 701 2i 59 662 PAKISTAN 76 
170 
43 662 PAKISTAN 895 
1484 
815 
664 INDIA 262 37 55 664 INDE 4537 761 2270 22 
676 BURMA 38 38 676 BIRMANIE 689 689 26ci 700 INDONESIA 56 56 
137 4 
700 INDONESIE 1156 896 1188 49 701 MALAYSIA 141 6 701 MALAYSIA 1837 138 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUA 144 
10 
8 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 176 166 
728 SOUTH KOREA 36 36 
6 
728 COREE DU SUD 632 631 
234 
1 Ii 732 JAPAN 19 13 732 JAPON 572 140 190 
736 TAIWAN 97 95 2 
12 
736 T'Al-WAN 1453 1368 85 
14& 740 HONG KONG 12 
24 7 
740 HONG-KONG 157 8 3 83 800 AUSTRALIA 31 
47 
800 AUSTRALIE 699 609 338 7 804 NEW ZEALAND 62 1 14 804 NOUV.ZELANDE 767 21 408 
1000 WORLD 8229 8719 668 191 214 10 394 32 • 1000 II 0 N D E 105938 80556 9873 1119 6206 71 7702 11 400 
1010 INTRA-EC 1425 1240 71 7 58 8 38 2 • 1010 INTRA-CE 12904 10208 864 117 1194 10 467 11 33 
1011 EXTRA-EC 6808 5460 597 185 158 2 358 30 • 1011 EXTRA-CE 93032 70347 9008 1002 5012 81 7235 367 
1020CLASS1 2194 1810 234 23 51 2 62 12 . 1020 CLASSE 1 31097 24699 3293 185 1490 61 1219 150 
1021 EFTA COUNTR. 1088 1017 12 7 34 6 12 . 1021 A EL E 14993 13585 293 55 795 115 150 
1030 CLASS 2 4377 34n 327 162 100 294 17 . 1030 CLASSE 2 58017 42472 5085 816 3422 6005 217 
1031 ACP JrJ 183 48 3 12 120 . 1031 ACP ('W 5255 830 19 i 327 4079 1040 CLA 233 193 36 4 . 1040 CLASS 3 3918 3177 630 100 10 
1417.A COOUNG TOWERS AND SllllUR PlAHT FOR DIRECT COOUNG (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY llEAHS OI RECIRCULATED WATER 1417.A COOLING TOWERS AND SllllLAR PlAHT FOR DIRECT COOLING (Wll!IOUT A SEPARATING WALL) BY llEAHS OI RECIRCULATED WATER 
APPARW ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMEHT PAR RETOUR D'EAU ECIWIGE THERMIQUE NE S'EFFECTUAHT PAS A TRAVERS UNE PARDI WASSERRUECKICUEHl.VORRICHTUNGEN UND -APPARATE, WAERllEAUSTAUSCH NICHT UEBER WAHDUNGEN 
200 58 
297 
130 5 6 
2 
001 FRANCE 1536 685 
839 
757 39 48 7 
12 422 78 16 29 
24 2 . 
002 BELG.-LUXBG. 1696 480 279 84 
s8 2 284 250 o4 4 22 2 003 PAYS-BAS 991 852 38 28 229 12 3 571 
3 
481 52 1 13 004 RF ALLEMAGNE 1663 
42 
997 256 23 137 21 
43 25 2 13 005 ITALIE 415 74 13 286 
139 
140 
' Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg, Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EHc!Oa Nimexe EUR 10 utschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.c!Oa 
1417.11 1417.18 




007 IRLANDE 307 
130 
13 32 












009 GRECE 200 14 135 
2i 
3 
028 NORWAY 15 2 2 3 4 028 NORVEGE 126 21 12 16 12 7 37 




032 FINLANDE 131 40 
123 
39 44 
3 036 SWITZERLAND 178 136 25 
10 
036 SUISSE 1396 999 268 
25 
3 
10 038 AUSTRIA 76 38 16 10 1 038 AUTRICHE 522 329 62 89 
4 
7 
040 PORTUGAL 25 11 13 040 PORTUGAL 234 4 78 148 
042 SPAIN 179 10 169 042 ESPAGNE 807 8 68 731 
052 TURKEY 40 
20 3 
40 052 TUROUIE 222 346 42 222 056 SOVIET UNION 55 32 056 U.R.S.S. 995 607 
204 MOROCCO 67 1 57 9 204 MAROC 342 12 265 65 
9 208 ALGERIA 26 1 20 5 208 ALGERIE 162 5 125 23 
212 TUNISIA 151 
18 
110 41 212 TUNISIE 1144 10 887 247 




216 LIBYE 890 260 63 627 5 48 220 EGYPT 209 26 148 220 EGYPTE 2199 279 1724 80 
288 NIGERIA 19 6 12 
1i 
1 288 NIGERIA 199 93 95 4 7 
390 SOUTH AFRICA 29 9 3 390 AFR. OU SUD 356 140 1 179 36 
391 BOTSWANA 358 358 
s8 2 391 BOTSWANA 1042 1042 242 1i 400 USA 60 400 ETATS-UNIS 270 10 
412 MEXICO 101 101 
s4 412 MEXIOUE 905 14 891 262 413 BERMUDA 54 
2i 
413 BERMUDES 262 
136 458 GUADELOUPE 21 
155 
458 GUADELOUPE 136 
246 lli ~~~J~~~&oB 155 2 i 10 lli ~~~~~~&OB 246 42 30 130 13 202 




504 PEROU 132 4 128 1i 2 612 IRAQ 43 15 612 IRAO 403 205 124 
616 IRAN 39 13 24 2 
2 26 
616 !RAN 416 78 303 35 
10 305 624 ISRAEL 40 9 3 624 ISRAEL 420 89 16 
4 632 SAUDI ARABIA 174 101 37 1 34 632 ARABIE SAOUD 1170 865 
10 
221 7 73 
647 U.A.EMIRATES 65 6 55 3 
23 
647 EMIRATS ARAB 519 3 462 
2 
44 
122 649 OMAN 28 5 649 OMAN 147 23 





664 INDE 231 
100 
231 
8i 680 48 
3 
680 THAILANDE 187 Ii i 2 701 35 
4 2 
32 701 MALAYSIA 313 38 296 706 PORE 13 
5 
7 706 SINGAPOUR 126 38 30 2 56 740 KONG 12 1 6 740 HONG-KONG 172 11 99 24 
804 ·NEW ZEALAND 71 71 804 NOUV.ZELANOE 226 4 222 
1000 WORLD 4500 1236 1433 1049 89 116 525 52 . 1000 M 0 ND E 27414 7908 6498 8666 519 835 2533 454 
1010 INTRA-EC 1715 435 815 252 66 57 80 8 • 1010 INTRA-CE 7840 2499 2028 1767 429 315 718 83 
1011 EXTRA-EC 2764 800 618 797 20 59 445 45 • 1011 EXTRA-CE 19573 5409 4470 6898 90 520 1815 371 
1020 CLASS 1 795 193 194 295 14 53 7 39 . 1020 CLASSE 1 5162 1611 860 1850 49 433 63 296 
1021 EFTA COUNTR. 405 180 54 66 14 53 2 36 . 1021 A EL E 3160 1405 311 674 45 433 17 275 
1030 CLASS 2 1927 585 419 466 6 7 438 6 . 1030 CLASSE 2 13253 3395 3542 4366 36 87 1752 75 
1031 ACP (63a 580 367 32 3 3 1 172 2 . 1031 ACP (~ 1941 1208 344 37 4 8 325 15 
1040 CLASS 64 22 6 36 . 1040 CLASS 3 1158 403 68 682 5 
1417.71 llACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIH 1417.60, 12 AND II 1417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WllHIN 1417.60, 12 AND II 
APPARW ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE, NON REPR. SOUS 1417.60, 12 ET 11 APPARAlE UND YORRICKTUNGEN FUER DIE lllLCHWlllTSCHAFT, NICHT IN 1417.60, 12 UND II ENTHALlEN 
001 FRANCE 277 4 
100 
37 19 214 3 
2 
001 FRANCE 2497 118 
1172 
341 435 1530 73 48 002 BELG.-LUXBG. 280 4 7 159 16 002 BELG.-LUXBG. 2851 166 450 1015 1176 3 003 NETHERLANDS 246 110 52 1 
s5<i 7 003 PAYS-BAS 2618 962 443 17 4712 17 004 FR GERMANY 636 
15 
9 17 46 14 004 RF ALLEMAGNE 5651 
144 
106 161 439 14 219 
005 ITALY 76 6 
6 
17 38 20 24 005 ITALIE 702 78 s4 146 328 5 25 1 006 UTD. KINGDOM 568 226 3 269 20 65 006 ROYAUME-UNI 6951 2891 43 2816 185 312 937 007 IRELAND 222 1 16 
i 
117 16 7 007 IRLANDE 1746 9 98 3 958 102 
28 
264 
008 DENMARK 172 1 154 12 3 008 OANEMARK 1848 46 9 1574 162 29 




009 GRECE 640 466 137 
160 
27 
024 ICELAND 22 1 024 ISLANDE 232 58 14 
028 NORWAY 12 2 
i 36 
10 028 NORVEGE 323 36 
36 13 312 
287 
030 SWEDEN 63 25 
6 
030 SUEDE 868 507 
26 032 FINLAND 101 71 45 1 23 i 032 FINLANDE 1066 911 510 5 124 1i 036 SWITZERLAND 118 17 13 18 24 036 SUISSE 1651 383 230 230 281 
038 AUSTRIA 75 57 i 1 15 3 2 038 AUTRICHE 1186 811 6 10 344 2 20 13 042 SPAIN 19 1 4 3 9 042 ESPAGNE 410 94 130 71 73 22 70 052 TURKEY 16 
1i 4 
7 052 TURQUIE 158 16 3s4 5 67 056 SOVIET UNION 702 33 653 056 U.R.S.S. 21838 104 143 861 20376 
058 GERMAN DEM.R 4 4 058 RO.ALLEMANDE 180 180 




062 TCHECOSLOVAQ 1216 
2seci 6i 1216 2 204 MOROCCO 189 204 MAROC 2649 
208 ALGERIA 23 21 2 23 208 ALGERIE 419 363 56 143 212 TUNISIA 68 45 212 TUNISIE 507 364 
5i 216 LIBYA 6 
6 33 5 18 216 LIBYE 336 1o4 658 285 140 220 EGYPT 88 31 220 EGYPTE 1674 772 
314 GABON 8 8 
7i 
314 GABON 311 311 




382 ZIMBABWE 888 7j 9 421 676 390 SOUTH AFRICA 144 34 2i 4 1i 390 AFR. DU SUD 1566 364 i 168 107 28 400 USA 361 252 1 66 400 ETATS-UNIS 3452 2027 43 924 176 
404 CANADA 81 41 39 1 404 CANADA 738 332 4 396 6 
480 COLOMBIA 16 1 15 480 COLOMBIE 348 56 292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ( EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 1 o !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1417.n 1417.n 
512 CHILE 13 3 10 512 CHILi 465 2 26 437 




520 PARAGUAY 103 7 29 96 28 524 URUGUAY 5 524 URUGUAY 101 44 
4 624 ISRAEL 64 5 
5 
59 624 ISRAEL 438 16 
21 
418 
628 JORDAN 5 
2 j 45 628 JORDANIE 117 2 96 235 402 632 SAUDI ARABIA 60 6 632 ARABIE SAOUD 871 77 155 
649 OMAN 7 6 1 
89 
649 OMAN 242 
12 
221 21 




652 YEMEN DU NRD 2372 77 
600 700 INDONESIA 29 700 INDONESIE 650 50 
708 PHILIPPINES 7 
5 
7 708 PHILIPPINES 130 
1a0 
130 
720 CHINA 5 
81 1 
720 CHINE 180 
8 434 22 728 SOUTH KOREA 82 
142 
728 COREE DU SUD 464 
804 NEW ZEALAND 142 804 NOUV.ZELANDE 1820 1813 7 
1000 WORLD 5375 1029 558 190 1926 682 119 24 847 • 1000 M 0 ND E 76708 12415 8180 2636 20501 7940 843 160 24033 
1010 INTRA-EC 2511 381 194 81 1283 424 72 21 55 • 1010 INTRA-CE 25503 4802 1940 1172 11656 3949 435 52 1497 
1011 EXTRA-EC 2864 648 364 109 842 258 47 4 792 • 1011 EXTRA-CE 51203 7613 6240 1483 8845 3991 408 107 22536 
1020 CLASS 1 1165 616 91 22 272 93 32 4 35 . 1020 CLASSE 1 13690 7118 1131 402 3094 1007 220 107 611 
1021 EFTA COUNTR. 390 173 46 16 110 30 
3 
15 . 1021 A EL E 5325 2705 552 258 1170 309 
132 
331 
1030 CLASS 2 905 30 262 78 280 165 87 . 1030 CLASSE 2 13906 376 4755 722 3453 2984 1484 
1031 ACP~a 86 2 13 9 91 1 72 . 1031 ACP (~ 1287 7 337 339 2297 7 936 1040 CLA 795 11 12 670 . 1040 CLASS 3 23606 119 354 56 20441 
1417.73 llACllJNERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.73 MACHINERY AND PlAHT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPARW ET DISPOSITIFS POUR L 'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUIL.ES ALlllENTAIRES, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 61 APPARATE UND VORRICllTIJNGBI FUER SPEISEOEL- UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UND 61 ENTHALTEll 
001 FRANCE 107 15 
. 
1 80 11 001 FRANCE 1444 454 4 636 350 
002 BELG.-LUXBG. 39 19 
240 3 
20 002 BELG.-LUXBG. 745 319 
1o4 6 14 j 412 003 NETHERLANDS 286 41 
3 24 
2 003 PAYS-BAS 756 577 
113 
62 
004 FR GERMANY 62 
20 
35 004 RF ALLEMAGNE 471 564 1 19 1 337 005 ITALY 23 
1 
3 005 ITALIE 595 
8 3j 31 006 UTD. KINGDOM 42 28 13 006 ROYAUME-UNI 994 592 
2 
357 
009 GREECE 9 
4 
9 009 GRECE 124 
158 
122 
028 NORWAY 4 028 NORVEGE 158 
030 SWEDEN 17 17 
19 
030 SUEDE 423 423 
689 032 FINLAND 20 1 
13 
032 FINLANDE 709 20 
171 038 AUSTRIA 18 4 
14 
1 038 AUTRICHE 256 84 18 1 042 SPAIN 31 15 2 
320 
042 ESPAGNE 272 182 12 
9239 056 SOVIET UNION 487 167 j 056 U.R.S.S. 14114 4875 241 060 POLAND 7 
4 
060 POLOGNE 241 
35 062 CZECHOSLOVAK 27 
s4 24 23 062 TCHECOSLOVAQ 1137 2s8 11 1102 204 MOROCCO 108 
5 28 75 
204 MAROC 299 
sci 477 1534 220 EGYPT 108 220 EGYPTE 2061 
224 SUDAN 107 75 32 224 SOUDAN 739 445 294 
240 NIGER 29 
183 
29 240 NIGER 370 509 370 248 SENEGAL 183 222 248 SENEGAL 509 5426 352 TANZANIA 222 90 14 352 TANZANIE 5426 743 3 379 390 SOUTH AFRICA 109 5 
61 
390 AFR. DU SUD 1159 34 
611 400 USA 88 15 12 400 ETATS-UNIS 979 60 308 
404 CANADA 5 44 5 404 CANADA 181 411 181 424 HONDURAS 44 424 HONDURAS 411 
480 COLOMBIA 55 55 
12 
480 COLOMBIE 736 736 
421 484 VENEZUELA 12 
16 s5 484 VENEZUELA 421 299 869 500 ECUADOR 71 
5 
500 EQUATEUR 1168 
120 508 BRAZIL 5 
20 
508 BRESIL 120 458 512 CHILE 20 
9 
512 CHILi 458 
199 612 IRAQ 9 
10 1 
612 IRAQ 199 
210 s2 616 IRAN 11 616 IRAN 262 
652 NORTH YEMEN 79 79 66 652 MEN DU NRD 638 638 1oo0 664 INDIA 66 
9 
664 E 1030 
248 12 680 THAILAND 9 63 1 680 NOE 260 474 700 INDONESIA 117 53 
6 j 700 ESIE 1098 605 16 aO 19 701 MALAYSIA 27 14 
6 
701 MALAYSIA 216 120 
169 720 CHINA 6 
9 
720 CHINE 169 
254 732 JAPAN 15 6 732 JAPON 406 152 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 123 40 83 
1000 W 0 R L D 2755 732 529 552 39 297 332 274 • 1000 M 0 ND E 42565 12711 1074 9585 242 2564 9349 7040 
1010 INTRA-EC 575 124 240 14 24 82 7 84 • 1010 INTRA-CE 5154 2517 105 159 184 643 17 1549 
1011 EXTRA-EC 2179 608 289, 538 14 215 325 190 • 1011 EXTRA-CE 37410 10193 969 9426 78 1921 9332 5491 
1020 CLASS 1 316 146 34 14 61 61 . 1020 CLASSE 1 4869 2047 277 78 611 3 1853 




21 . 1021 A EL E 1664 742 
967 
171 
1310 90 751 1030 CLASS 2 1338 292 505 93 . 1030 CLASSE 2 16878 3237 9149 2125 
1031 ACP (63a 548 78 188 282 
320 36 . 1031 ACP (~ 7249 524 629 6094 2 1512 1040 CLASS 526 170 . 1040 CLASS 3 15662 4910 1 9239 
1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPAREU ET DISPOSITlfS POUR L 'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 61 APPARATE UND YORRICllTIJNGBI FUER DIE ZIJCKERINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UND 61 ENTHALTEll 
001 FRANCE 143 113 22 21 11 6 3 001 FRANCE 993 819 94 67 164 43 64 002 BELG.-LUXBG. 541 508 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1715 1457 
8 41 003 NETHERLANDS 1706 1702 
21 
003 PAYS-BAS 4681 4632 
451 005 ITALY 21 
34 5 
005 ITALIE 451 
115 SS 030 SWEDEN 39 030 SUEDE 170 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
1417.75 1417.75 
036 SWITZERLAND 217 167 48 2 036 SUISSE 668 443 206 17 2 
038 AUSTRIA 493 493 
10 
038 AUTRICHE 1522 1521 1 
052 TURKEY 10 
15 
052 TURQUIE 121 
130 
121 
220 EGYPT 15 86:i 220 EGYPTE 130 2337 224 SUDAN 863 
879 
224 SOUDAN 2337 
6920 i 272 IVORY COAST 879 gQ 272 COTE IVOIRE 6921 322 ZAIRE 90 
1i 
322 ZAIRE 373 2 371 
372 REUNION 11 372 REUNION 121 121 




373 MAURICE 1327 
2323 
1325 gQ 400 USA 648 400 ETATS-UNIS 2413 
404 CANADA 86 86 63 404 CANADA 412 412 144 492 SURINAM 63 492 SURINAM 144 
600 CYPRUS 32 
3 
32 600 CHYPRE 117 
255 
117 
608 SYRIA 3 
12 
608 SYRIE 255 
107 5 662 PAKISTAN 13 9 662 PAKISTAN 112 1400 700 INDONESIA 94 85 700 INDONESIE 2845 1348 
1000 W 0 R L D 8261 4779 1105 81 13 109 152 22 • 1000 M 0 ND E 28783 15701 11068 488 189 697 408 238 
1010 INTRA-EC 2460 2323 47 42 13 18 4 15 • 1010 INTRA-CE 8089 6912 828 150 183 58 52 110 
1011 EXTRA-EC 3802 2458 1058 39 93 148 8 • 1011 EXTRA-CE 20694 8789 10440 338 8 841 354 128 
1020CLASS1 1570 1476 48 39 7 • 1020 CLASSE 1 5482 4873 206 337 6 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 825 754 48 16 
93 148 
7 . 1021 A EL E 2478 2139 206 73 
64i 
2 58 
1030 CLASS 2 2232 980 1010 1 • 1030 CLASSE 2 15211 3916 10233 1 352 68 
1031 ACP (63) 1980 863 962 90 65 • 1031 ACP (63) 11131 2337 8251 372 171 
1417.77 lllACHINERY AHD PUHT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT W11H1N 1417.12 AHD II 1417.77 MACHINERY AHD PUHT FOR THE CllOCOUTE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT Wl1HIN 1417 .12 AHD 61 
APPARW ET DISPOSITlFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONASERIE, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 61 APPARATE UND VORIUCHTUNG£JI FUER SCllOKOl.ADEJI. UND SUESS\YARENlllDUSTRIE, NIClfT IN 1417.12 UND 61 EJITHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 12 11 1 
1i 
002 BELG.·LUXBG. 314 287 20 2 
123 003 NETHERLANDS 42 30 
5 
1 
2 3 14 
003 PAYS-BAS 651 509 1 18 
7 4 437 004 FR GERMANY 74 
s6 44 6 004 RF ALLEMAGNE 1035 1114 41 437 109 005 ITALY 57 1 
32 2 1i 
005 ITALIE 1132 18 629 6 209 006 UTD. KINGDOM 69 23 1 006 ROYAUME-UNI 1503 646 13 
009 GREECE 7 i 4 3 009 GRECE 142 49 77 3i 65 028 NORWAY 11 9 028 NORVEGE 227 3 144 
030 SWEDEN 19 17 2 030 SUEDE 380 338 2 42 
032 FINLAND 6 6 i 032 FINLANDE 197 192 2 5 20 2 036 SWITZERLAND 83 81 6 036 SUISSE 744 701 19 038 AUSTRIA 15 6 1 038 AUTRICHE 349 185 9 10 2 154 042 SPAIN 39 23 14 042 ESPAGNE 1649 1379 259 
048 YUGOSLAVIA 7 
12 
7 048 YOUGOSLAVIE 192 1o2 192 052 TURKEY 16 4 052 TURQUIE 711 9 
056 SOVIET UNION 8 7 1 
2 
056 U.R.S.S. 163 150 13 
117 058 GERMAN DEM.R 2 
18 4 
058 RD.ALLEMANDE 117 
52i 97 220 EGYPT 22 220 EGYPTE 618 
264 SIERRA LEONE 3 
18 
3 264 SIERRA LEONE 118 
33i 
118 
272 IVORY COAST 18 6 272 COTE IVOIRE 331 208 276 GHANA 6 
17 i 2 276 GHANA 208 256 38 44 i 390 SOUTH AFRICA 21 
4 
1 390 AFR. DU SUD 359 
49 25 
20 
2 400 USA 159 127 3 4 20 400 ETATS-UNIS 2657 1933 84 76 2 486 
412 MEXICO 6 5 
4 
1 412 MEXIQUE 232 188 
52 
44 
504 PERU 6 2 504 PEROU 115 63 




528 ARGENTINE 110 
s8 110 83 604 LEBANON 15 1 604 LIBAN 159 18 
624 ISRAEL 6 5 1 624 ISRAEL 114 72 41 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 TS ARAB 113 113 
652 NORTH YEMEN 7 7 652 N DU NRD 168 168 
664 !NOIA 6 6 664 I 290 290 
700 INDONESIA . 6 6 
2i 3 
700 I SIE 139 139 545 s8 728 SOUTH KOREA 24 
17 
728 COR DU SUD 603 380 732 JAPAN 30 5 8 732 JAPO 632 74 178 
800 AUSTRALIA 12 5 4 3 800 AUSTRALIE 238 125 38 75 
1000 W 0 R L D 968 558 15 218 30 4 20 19 102 • 1000 M 0 ND E 19023 11773 187 3839 485 8 543 118 2070 2 
1D10 INTRA-EC 348· 157 8 111 12 3 18 2 39 • 1010 INTRA-CE 6093 3259 78 1589 13 4 488 8 658 2 1011 EXTRA-EC 818 401 7 108 18 4 17 83 • 1011 EXTRA-CE 12931 8514 112 2249 472 4 58 110 1412 
1020 CLASS 1 427 313 5 40 8 1 5 55 . 1020 CLASSE 1 8475 6278 77 743 170 4 27 28 1146 2 




19 . 1021 A EL E 1911 1464 15 39 50 29 83 343 1030 CLASS 2 180 81 66 7 9 . 1030 CLASSE 2 4175 2085 35 1493 184 266 
1031 ACP (63~ 33 21 1 4 1 6 
. 1031 ACP Js~ 755 397 12 132 3 3 208 1040 CLASS 10 7 1 2 . 1040 CLA 3 281 151 13 117 
1417.71 ~~y J"D PUHT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AHD TOBACCO INDUSTRIES, NOT YllTHIN 1417 .12, II, 71, 1417.71 MACHINERY AHD PLAKT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AHD TOBACCO INDUSTRIES, NOT YllTHIN 1417.12, II, 71, 
73, 75 AND 77 
~~AR~ ET DISPOSlm POUR TIWTEllEHT D'AUTRES PRODUITS AUllEllT. BOISSOllS ET TABAC. NON REPR. SOUS 1417.12,~71, APPARATE UND VORRICllTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS- UND GENUSSlllTTEL,NICHT IN 1417.12,11,71,73,75 UND 77 Elfl1I. 
001 FRANCE 1596 513 
72 
179 165 702 29 7 1 001 FRANCE 15883 8090 
974 
1914 1015 4208 588 50 20 
002 BELG.-LUXBG. 364 170 52 64 
15 
4 2 002 BELG.·LUXBG. 4710 2548 491 607 
16i 
37 53 
003 NETHERLANDS 488 358 6 38 
296 
5 66 003 PAYS-BAS 4502 3550 31 204 
7758 
71 485 
004 FR GERMANY 416 
182 
9 72 13 19 7 004 RF ALLEMAGNE 9520 
2986 
122 779 98 603 160 
005 ITALY 359 35 
Bi 
2 135 5 
3 12 
005 ITALIE 5294 427 992 120 1710 49 s4 2 006 UTD. KINGDOM 632 333 7 74 122 006 ROYAUME-UNI 8364 4533 99 905 1626 155 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
1417.71 1417.71 
007 IRELAND 243 22 i 186 55 35 007 IRLANDE 2202 364 i 2 1531 236 305 008 DENMARK 178 114 6 2 008 DANEMARK 1909 1498 24 120 36 
009 GREECE 236 74 141 13 1 6 
2 
009 GRECE 2588 894 9 1269 189 5 222 35 024 !CELANO 7 5 i 24 9 024 ISLANDE 136 101 3 466 262 028 NORWAY 191 146 
4 
11 028 NORVEGE 3152 2238 
s5 183 030 SWEDEN 92 49 1 13 15 10 030 SUEDE 1403 833 21 195 132 167 
032 FINLAND 128 111 26 11 1 3 i 6 5 032 FINLANDE 1902 1640 240 57 9 19 3j 125 196 036 SWITZERLAND 552 373 117 21 5 036 SUISSE 6715 4598 1298 313 85 
038 AUSTRIA 565 504 
1i 
45 15 1 038 AUTRICHE 4862 4080 10 635 74 47 16 
040 PORTUGAL 48 1 34 2 
s3 040 PORTUGAL 773 25 187 532 29 625 042 SPAIN 240 54 16 109 8 
4 
042 ESPAGNE 2725 729 273 1087 11 3ci 044 GIBRALTAR 167 1 162 
13 
044 GIBRALTAR 1293 10 1253 
195 048 YUGOSLAVIA 39 26 42 048 YOUGOSLAVIE 618 412 11 640 052 TURKEY 627 31 554 
14 
052 TUROUIE 6410 500 5270 
s3ci 056 SOVIET UNION 362 305 43 34 056 U.R.S.S. 7491 5874 1087 2 116 060 POLAND 85 32 5 i 4 14 060 POLOGNE 799 424 143 2i 54 062 CZECHOSLOVAK 8 3 
62 
062 TCHECOSLOVAQ 160 53 
1oo3 
80 
064 HUNGARY 163 98 
4 
3 064 HONGRIE 2602 1553 16 46 068 BULGARIA 94 71 19 068 BULGARIE 1616 1121 408 11 
070 ALBANIA 170 20 170 070 ALBANIE 1172 2 142 1172 204 MOROCCO 101 4 81 1i 204 MAROC 700 556 52 208 ALGERIA 77 47 15 
25 
208 ALGERIE 709 98 425 134 
383 2 212 TUNISIA 163 64 9 65 212 TUNISIE 1396 447 54 510 




216 LIBYE 1330 1312 
119 
18 
14i 220 EGYPT 108 25 71 220 EGYPTE 1443 332 851 
224 N 4 1 
13 15 
3 224 SOUDAN 107 19 
12i 279 
88 
248 AL 28 248 SENEGAL 400 
268 IA 5 j 24 5 14 268 LIBERIA 144 174 414 144 70 272 IV COAST 45 
15 4 10 272 COTE IVOIRE 658 202 52 1i 288 NIGERIA 42 13 
10 225 
288 NIGERIA 565 240 
258 857 302 CAMEROON 245 10 302 CAMEROUN 1804 689 
314 GABON 14 14 314 GABON 917 910 7 
318 CONGO 7 
26 
7 
2 23 20 318 CONGO 143 432 143 26 169 356 322 ZAIRE 71 
28 
322 ZAIRE 983 
413 334 ETHIOPIA 30 2 334 ETHIOPIE 476 63 4 352 TANZANIA 4 1 
9 
2 352 TANZANIE 103 16 
172 
83 
372 REUNION 9 
s6 372 REU N 172 1216 3 382 ZIMBABWE 58 3j 8 4 382 ZIMB E 1279 sa2 139 i 390 SOUTH AFRICA 375 326 43 14 6 390 AFR. D 3438 2644 615 71 4ci 400 USA 421 190 122 9 37 400 ETA 5547 3260 1436 143 47 6 
404 CANADA 304 97 14 10 1 114 68 404 CANADA 2698 1366 333 111 14 229 644 
412 MEXICO 50 48 1 
62 
1 412 MEXIOUE 622 582 11 15 14 
432 NICARAGUA 62 j 432 NICARAGUA 928 153 928 436 COSTA RICA 7 
2 
436 COSTA RICA 153 
9 57 442 PANAMA 6 4 
1i 
442 PANAMA 149 83 
462 MARTINIQUE 11 i 9 16 462 MARTINIQUE 201 18 201 2&4 93 467 ST VINCENT 26 467 ST-VINCENT 395 
2 480 co IA 8 8 
1o3 15 
480 COLOMBIE 133 131 
116i 2&3 484 VE 149 31 484 VENEZUELA 1828 404 
512 CH 9 8 1 512 CHILi 132 106 26 
528 AR INA 23 23 j 528 ARGENTINE 363 363 21i 5 604 LEBA ON 8 1 
a6 6 604 LIBAN 247 31 144 612 IRAQ 106 2 12 612 IRAQ 1015 38 103 730 
616 IRAN 30 23 7 
3 
616 IRAN 394 332 
3 
62 
s6 624 ISRAEL 237 104 130 
16 
624 ISRAEL 2980 1390 1530 




628 JORDANIE 598 334 
23 
142 2i 2 632 SAUDI ARABIA 73 17 51 
2 
632 ARABIE SAOUD 1131 320 759 
644 QATAR 9 7 
2i 
644 QATAR 143 111 2 
2 
30 
649 OMAN 35 12 2 649 964 166 747 49 
652 NORTH YEMEN 44 44 
32 
652 y 370 4 366 
18i 662 PAKISTAN 32 
15 
662 181 
317 664 INDIA 15 j 35 664 317 1o3 2ri 680 THAILAND 558 516 i 73 680 5782 5402 119 355 700 INDONESIA 2134 55 2003 2 700 IN IE 21037 665 19876 22 
701 MALAYSIA 6 3 1 2 701 MA YSIA 147 89 19 39 
2 706 SINGAPORE 45 40 5 706 SINGAPOUR 617 722 93 
708 PHILIPPINES 25 25 
24 158 3 
708 PHILIPPINES 385 385 
113i 3427 102 720 CHINA 259 74 720 CHINE 5629 969 
728 SOUTH KOREA 68 53 4 11 728 COREE DU SUD 1187 831 74 282 
732 JAPAN 245 241 3 1 732 JAPON 3985 3905 45 35 
736 TAIWAN 97 45 1 51 736 T'Al-WAN 1029 372 9 648 




740 HONG-KONG 562 45 22 517 434 6i 4 800 AUSTRALIA 207 84 102 800 AUSTRALIE 1997 963 513 
804 NEW ZEALAND 7 6 1 804 NOUV.ZELANDE 101 89 12 
1000 WORLD 15051 5984 754 5038 1078 1395 438 31 335 • 1000 M 0 ND E 181175 80132 10758 55989 15791 10009 5233 269 2994 
1010 INTRA-EC 4514 1766 129 564 808 1043 105 11 88 • 1010 INTRA-CE 54971 24463 1663 5875 12245 8039 1908 103 875 
1011 EXTRA-EC 10537 4218 625 4474 270 352 330 21 247 • 1011 EXTRA-CE 126202 55669 9094 50314 3546 1970 3325 165 2119 
1020CLASS1 4220 2247 280 1159 160 56 188 21 109 . 1020 CLASSE 1 47875 27466 3020 11821 2467 646 930 165 1360 
1021 EFTA COUNTR. 1580 1187 39 211 75 3 26 6 33 . 1021 A EL E 18941 13515 460 2577 1085 19 479 125 681 
1030 CLASS 2 5182 1388 319 2860 106 292 112 105 . 1030 CLASSE 2 58804 18181 4867 31252 968 1243 1710 583 
1031 ACP Js63a 627 112 74 77 41 262 45 16 . 1031 ACP~ 8423 2315 1949 1837 254 1104 869 95 
1040 CLA 1139 583 28 455 5 4 30 34 . 1040 CLAS 3 19524 10022 1207 7240 112 81 686 176 
1417.14 MACHINERY AND PLAllT FOR T1£ CHElllCAL llDUSTRY, NOT WITHIH 1417.13 AND 61 1417.14 MACHINERY AND PLAllT FOR THE CllElllCAL DIDUSTRY, NOT WITHIH 1417.13 AND 61 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.CIOo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EX~CIOo 
1417.14 APPAllW ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE CHIMJQUE, NON REPRIS SOUS 1417.13 ET II 1417.14 APPARATE UND VORRICllTIJHGEN FUER DIE CHElllSCHE INDUSTRIE, NICHT IN 1417.13 UND II EHTHALTEN 
001 FRANCE 361 216 
144 
52 42 6 42 3 001 FRANCE 3911 2470 
1129 
794 210 98 327 12 




002 BELG.-LUXBG. 5n3 4176 60 398 
1687 
10 6i 003 NETHERLANDS 1876 1056 310 15 68 8 ~ 003 PAYS-BAS 13837 9838 2084 84 492 83 84 004 FR GERMANY 957 
1oi 
448 218 152 27 1 004 RF ALLEMAGNE 4943 
148:! 
2369 1031 774 183 10 
005 ITALY 146 31 
102 316 
14 22 005 ITALIE 1941 312 1319 8 2 139 99 006 UTD. KINGDOM 1152 543 169 
12 19 
006 ROYAUME-UNI 10850 7411 871 1148 
312 007 IRELAND 116 38 47 
2 i 007 IRLANDE 1448 420 497 15 1 218 008 DENMARK 149 3 63 BO 008 DANEMARK 1009 118 418 8 450 
009 GREECE 221 37 i 184 5 115 009 GRECE 1954 751 4 1192 5:i 7 4 028 NORWAY 240 119 i 028 NORVEGE 1495 829 8 Ii 601 030 SWEDEN BO 53 13 12 030 SUEDE 1on 670 118 21 242 18 
032 FINLAND 53 41 10 34 3 2 032 FINLANDE 644 588 46 472 2 8 036 SWITZERLAND 462 242 183 036 SUISSE 5144 3011 1460 201 
036 AUSTRIA 327 294 28 4 1 038 AUTRICHE 1816 1639 123 46 8 
040 PORTUGAL 37 16 4 
2 
17 040 PORTUGAL 284 177 37 1 
7 
69 
042 SPAIN 210 129 78 
2 
042 ESPAGNE 1918 1366 523 19 3 
048 YUGOSLAVIA 19 17 
4 57 
048 YOUGOSLAVIE 255 214 94 43i 41 052 TURKEY 136 66 9 052 TURQUIE 2015 1446 44 
056 SOVIET UNION 1417 938 447 8 24 056 U.R.S.S. 16089 6742 8398 121 828 
056 GERMAN OEM.A 58 i 18 40 058 RD.ALLEMANDE 254 29 148 106 18 060 POLAND 81 79 060 POLOGNE 838 731 
062 CZECHOSLOVAK 130 22 108 062 TCHECOSLOVAQ 1260 130 1115 15 
064 HUNGARY 79 73 6 
10 
064 HONGRIE 1376 1139 234 3 
068 BULGARIA 10 i 148 4 068 BULGARIE 239 31 2913 22 208 204 MOROCCO 153 204 MAROC 2954 19 
208 ALGERIA 724 146 578 208 ALGERIE 6082 1523 4559 
2 2 212 TUNISIA 10 1 9 
100 
212 TUNISIE 206 27 175 
5 216 LIBYA 200 1 
11i 490 79 
216 LIBYE 4766 34 3 
1616 222 
4724 
220 EGYPT 965 278 7 220 EGYPTE 7100 3501 1541 220 
224 SUDAN 16 15 
14 
1 224 SOUDAN 171 153 
236 
18 
10 272 IVORY COAST 15 1 
1i i 272 COTE IVOIRE 274 28 683 288 NIGERIA 19 1 6 52 10 288 NIGERIA 1023 20 81 576 84 39 390 SOUTH AFRICA 189 70 6 5 46 
5 
390 AFR. DU SUD 3001 1742 40 39 520 98 26 400 USA 1474 373 996 
4 
3 96 400 ETATS-UNIS 13245 5725 5739 13 34 157 1459 
404 CANADA 50 43 
279 
3 404 CANADA 783 684 
1489 
14 85 
412 MEXICO 284 5 5 412 MEXIQUE 1600 108 3 29 448 CUBA 33 5 22 448 CUBA 819 168 572 50 
450 WEST INDIES 15 15 
49 
450 INDES OCCID. 104 104 
373 469 BARBADOS 49 
19:2 
469 LA BARBADE 373 
176i 12 476 NL ANTILLES 192 
3 186 
476 ANTILLES NL 1773 17 1483 508 BRAZIL 189 508 BRESIL 1560 
512 CHILE 5 5 i 512 CHILi 248 248 36 608 SYRIA 64 63 56 42 608 SYRIE 2054 2024 117i 18l 612 IRAQ 98 5 1 612 IRAQ 1527 153 22 
616 IRAN 17 13 
ri 2 2 616 IRAN 354 223 476 63 5 68 624 ISRAEL 178 98 
946 
2 46 624 ISRAEL 1313 824 2166 22 8 145 832 SAUDI ARABIA 1on 20 28 43 632 ARABIE SAOUD 3976 923 550 10 166 
636 KUWAIT 1006 B02 204 636 KOWEIT 2747 9 2245 5 488 
640 BAHRAIN 56 54 2 640 BAHREIN 295 3 241 51 
644 QATAR 15 
2 69 5 Ii 15 644 a 318 15 927 45 32 318 647 U.A.EMIRATES 255 171 647 TSARAB 2221 1202 
662 PAKISTAN 426 62 28 79 257 662 AN 5226 668 464 1849 
17 
2245 
664 INDIA 506 138 36 320 12 664 I 4841 2730 958 719 417 
672 NEPAL 8 
10 
8 672 L 301 4 297 
676 BURMA 10 i 676 BIRMANIE 1273 1273 34 680 THAILAND 13 12 
2 
680 THAILANDE 273 238 
266 26 700 INDONESIA 178 173 
2i 
2 700 INDONESIE 3743 3422 92 29 701 MALAYSIA 66 27 4 14 701 MALAYSIA 795 349 26 i 328 706 SINGAPORE 3 1 1 1 706 SINGAPOUR 120 25 30 85 64 708 PHILIPPINES 260 259 
4 23 
708 PHILIPPINES 4752 4667 
139 473 720 CHINA 174 147 i 720 CHINE 2533 1921 14 728 SOUTH KOREA 116 115 
3 3 
728 COREE DU SUD 2490 2476 
305 38 732 JAPAN 63 56 1 732 JAPON 2106 1717 46 
736 TAIWAN 237 218 19 
5 
736 T'Al-WAN 48n 4712 165 
195 BOO AUSTRALIA 34 23 6 
4 
800 AUSTRALIE 421 196 30 
29 37 804 NEW ZEALAND 8 2 1 804 NOUV.ZELANDE 145 59 20 
1000 W 0 R L D 18724 7047 4905 3551 862 666 1548 58 51 40 1000 M 0 ND E 176656 87810 45488 17259 5143 3243 17124 267 177 145 
1010 INTRA-EC 5843 2629 1211 579 507 629 192 50 46 • 1010 INTRA-CE 45668 26666 7685 4495 2265 2n9 1510 169 97 
145 1011 EXTRA-EC 12882 4419 3694 2972 355 37 1354 5 8 40 1011 EXTRA-CE 130990 81144 37802 12765 2878 465 15613 98 80 
1020 CLASS 1 3378 1542 1330 108 64 13 310 5 6 . 1020 CLASSE 1 34390 20072 8524 1103 729 249 3537 98 78 
1021 EFTA COUNTR. 1199 764 239 37 5 1 148 5 . 1021 A EL E 10491 6914 1793 520 74 8 1124 58 
145 1030 CLASS 2 7519 1690 1681 2786 291 24 1007 40 1030 CLASSE 2 73034 30897 17932 10778 2150 215 10915 2 
1031 ACP (63a 131 24 30 68 1 8 
.1031 A~~ 2403 296 516 1351 13 12 213 2 1040 CLASS 1987 1187 684 79 37 . 1040 c 3 23565 10175 11346 883 1161 
1417.17 MACHINERY AHD PLANT FOR THE RUBBER AND ARTFICIAI. PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITlllN 1417.68 AND II 1417J7 llACHINERY AND PUNT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITlllN 1417.111 AND II 
APPARW ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET llATIERES PLAST.ARTIFJC., NON REPRIS SOUS 1417.111 ET~ APPARATE UND VORRICllTIJHGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UND KUNSTSTOFFJNDUSTRIE, NICHT IN 1417.61 UND II EHTHALTEN 
001 FRANCE 141 76 
16 
23 2 11 23 6 001 FRANCE 1612 834 94 168 36 52 344 178 002 BELG.-LUXBG. 86 23 2 7 33 5 002 BELG.-LUXBG. 737 265 17 28 i 247 86 003 NETHERLANDS 44 31 6 




3 005 ITALIE 184 11 
1oi 246 i 58 14 96 006 UTD. KINGDOM 166 112 23 006 ROYAUME-UNI 2167 1137 7 667 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt~ 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'E).)\cll)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark i:1111c11:1a 
1417J7 1417.17 
008 DENMARK 10 2 7 008 DANEMARK 156 51 3 10 92 
20 4 009 GREECE 26 24 
5 
009 GRECE 615 573 18 
028 NORWAY 18 12 
2 i 028 NORVEGE 463 329 6i 7 2 36 91 030 SWEDEN 26 3 
3 
19 030 SUEDE 574 89 6 33 27 389 032 FINLAND 16 5 i 5 3 032 FINLANDE 381 187 s5 66 2 3 95 036 SWITZERLAND 58 45 9 i 3 036 SUISSE 580 369 59 9 92 038 AUSTRIA 30 23 
2 
3 2 038 AUTRICHE 582 440 
25 
23 37 73 
042 SPAIN 76 40 2 30 2 042 ESPAGNE 1235 292 17 841 60 
052 TURKEY 9 7 1 
1i 
1 052 TURQUIE 148 64 7 1 2 74 
056 SOVIET UNION 1475 1464 2ci 056 U.R.S.S. 9996 9895 101 3o4 062 CZECHOSLOVAK 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 346 42 
24 068 BULGARIA 65 65 
s6 068 BULGARIE 1272 1248 34 204 MOROCCO 74 18 204 MAROC 432 398 
208 ALGERIA 31 31 
12 
208 ALGERIE 334 334 
148 212 TUNISIA 15 
12 
3 212 TUNISIE 276 
19ci 
128 
2 220 EGYPT 18 1 5 220 EGYPTE 285 38 55 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 187 2 185 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 268 i 268 306 CENTR.AFRIC. 3 
200 5 
3 
s4 5 306 R.CENTRAFRIC 141 1612 140 144 100 400 USA 269 5 400 ETATS-UNIS 2036 97 74 




448 CUBA 180 
119 
180 
25 528 ARGENTINA 15 
13 
528 ARGENTINE 144 
12t 612 IRAQ 13 
s8 612 IRAQ 132 1263 5 616 IRAN 58 i 616 IRAN 1264 9 3 3 26 624 ISRAEL 133 131 38ci 624 ISRAEL 1252 1211 662 PAKISTAN 382 
2 
2 i 662 PAKISTAN 270 1 104 4 156 5 664 !NOIA 8 5 664 INDE 169 40 
32 
102 27 
680 THAILAND 46 45 1 680 THAILANDE 315 263 20 
700 INDONESIA 32 25 
2 
7 700 INDONESIE 608 512 46 96 736 TAIWAN 13. 11 
2 5 
736 T'Al-WAN 175 126 38 3 800 AUSTRALIA 18 7 4 800 AUSTRALIE 277 83 39 117 
1000 W 0 R L D 3743 2477 203 192 98 18 817 4 134 • 1000 M 0 ND E 33785 22817 1442 2180 1160 85 3129 23 3149 
1010 INTRA-EC 818 269 19 83 74 17 83 3 68 • 1010 INTRA-CE 7898 3489 149 518 788 72 1222 21 1637 
1011 EXTRA-EC 3128 2207 184 110 23 1 534 87 • 1011 EXTRA-CE 25888 19129 1293 1681 371 13 1908 3 1512 
1020 CLASS 1 551 350 15 42 4 1 90 49 • 1020 CLASSE 1 6687 3547 277 450 66 11 1138 3 1195 
1021 EFTA COUNTR. 159 92 6 22 3 1 2 33 • 1021 A EL E 2674 1452 133 200 33 11 102 3 740 
1030 CLASS 2 990 328 152 54 444 12 . 1030 CLASSE 2 7237 4336 836 1057 2 1 769 236 
1031 ACP (63a 30 3 2 21 2ci 4 5 . 1031 ACP (~ 736 26 40 647 2 19 2 1040 CLASS 1587 1530 18 14 . 1040 CLASS 3 11966 11246 180 154 304 81 
1417.11 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE LIKE, NOT WITHIN 1417.66 AND II 1417.11 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UICE, NOT WITHIN 1417JI AND II 
APPAREU ET DISPOSITlFS POUR LES TRAYAUX PUBUCS, LE BATIMEHT ET LES TRAYAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 1417.11 ET II APPARATE UHD YORRICHTUNGEN FUEii DEN STRASS~ WEGE-, HOCK-, TIEfBAU UHD AEHNL ARBEITEN, NICHT IN 1417.61 UND 61 EHTH. 




001 FRANCE 753 431 22 317 sci 5 002 BELG.-LUXBG. 101 84 1 
32 
002 BELG.-LUXBG. 418 345 1 
at 003 NETHERLANDS 160 128 
2i 19 3 
003 PAYS-BAS 823 736 i 35 16 Ii 4t 004 FR GERMANY 44 
8i 1sci 
004 RF ALLEMAGNE 170 388 1 006 UTD. KINGDOM 234 1 1 006 ROYAUME-UNI 540 5 9 4 133 
008 DENMARK 48 48 
26 
008 DANEMARK 204 200 4 
009 GREECE 26 
20 Ii 14 009 G CE 140 14ci 110 140 212 028 NORWAY 46 4 028 N GE 498 36 
030 SWEDEN 50 48 
12 
2 030 231 214 t 15 032 FINLAND 48 36 
10 
032 ANOE 152 145 
at 036 SWITZERLAND 113 103 036 s SSE 500 430 2 
10 038 AUSTRIA 78 61 17 038 AUTRICHE 357 271 76 
056 SOVIET UNION 80 
28 
79 056 U.R.S.S. 495 11 469 15 
062 CZECHOSLOVAK 28 .062 TCHECOSLOVAQ 258 258 
068 BULGARIA 8 8 34 068 BULGARIE 160 160 274 204 MOROCCO 34 
10 9 
204 MAROC 274 
110 8i 208 ALGERIA 40 
4i 
21 208 ALGERIE 443 
100 
252 
216 LIBYA 88 
2 
47 t 216 LIBYE 307 6i 207 3i 220 EGYPT 75 66 
s9 220 EGYPTE 137 39 6 1395 352 TANZANIA 66 7 
1t 
352 TANZANIE 1424 28 
100 
1 
370 MADAGASCAR 17 46 2 370 MADAGASCAR 106 1oi 10 400 USA 51 3 400 ETATS-UNIS 142 31 
412 MEXICO 50 
19ci 
50 412 MEXIQUE 375 
188ci 
375 
448 CUBA 190 
3i 
448 CUBA 1880 
15i 604 LEBANON 31 
6 49 2 
604 LIBAN 151 
28 177 2ci 612 IRAQ 68 11 612 IRAQ 292 67 
616 IRAN 31 18 2 11 616 IRAN 295 248 26 21 
3 8 632 SAUDI ARABIA 106 1 26 79 
2i 
632 ARABIE SAOUD 608 10 91 496 
647 LI.A.EMIRATES 21 
23 
647 EMIRATS ARAB 146 5 
s4 141 649 OMAN 29 6 649 OMAN 232 168 
656 SOUTH YEMEN 27 27 656 YEMEN DU SUD 200 200 
8 664 !NOIA 78 78 
s8 664 INDE 463 455 669 SRI LANKA 88 
16t 
669 SRI LANKA 1769 
2119 
1769 
701 MALAYSIA 167 
62 
701 MALAYSIA 2119 666 703 BRUNEI 62 
6 19 
703 BRUNEI 666 
2sB 16i 706 SINGAPORE 25 114 706 SINGAPOUR 449 ssci 728 SOUTH KOREA 174 
1t 
728 COREE DU SUD 857 
16i 
7 
732 JAPAN 17 3ci 732 JAPON 161 222 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 222 
958 NOT DETERMIN 139 139 958 NON DETERMIN 183 183 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXclOa 
1417.88 1417.88 
1000 W 0 R L D 3154 965 521 1131 68 209 237 24 • 1000 M 0 ND E 20731 4772 5508 5619 199 258 4077 297 
1010 INTRA-EC 771 432 4 108 33 183 1 3 • 1010 INTRA.-CE 3103 2111 27 505 134 224 49 47 
1011 EXTRA-EC 2244 534 517 883 33 26 230 21 • 1011 EXTRA-CE 17443 2656 5481 4930 64 34 4028 250 
1020 CLASS 1 468 293 24 109 26 2 14 . 1020 CLASSE 1 2399 1445 163 521 29 1 24 216 
1021 EFTA COUNTR. 336 268 20 34 i 26 228 14 . 1021 A EL E 1743 1199 119 198 1 1 10 215 1030 CLASS 2 1450 204 303 675 7 . 1030 CLASSE 2 12165 782 3431 3861 35 33 3989 34 
1031 ACP (63a 170 7 33 65 65 . 1031 ACP (~ 1934 29 217 234 1 1453 
1040 CLASS 327 36 191 99 1 . 1040 CLASS 3 2879 429 1887 548 15 
1417.11 llACfflNERY AND PWIT NOT WITHIN 1417.1MI 1417.11 llACHINERY AND PLAHT NOT WITHIN 1417.1MI 
APPAREILS ET DISPOSITlfS, NON REPR. SOUS 1417.10 A 81 APPARAlE UND YORRICHTUNGEN, NICllT DI 1417.10 BIS 81 EHTllAl.T. 
001 FRANCE 3244 448 
224 
1309 18 1396 45 27 001 FRANCE 22797 7937 
164i 
7860 203 5467 804 47 478 
002 BELG.-LUXBG. 728 200 249 28 383 13 i 14 002 BELG.-LUXBG. 8094 3688 1731 437 1613 406 113 191 003 NETHERLANDS 1304 557 50 232 45 34 41 3 003 PAYS-BAS 11329 6050 612 1849 37j 444 648 24 004 FR GERMANY 1331 
26i 
126 386 633 45 1 92 004 RF ALLEMAGNE 10752 
5082 
1554 3791 2267 1317 105 1317 
005 ITALY 528 79 506 14 141 25 68 8 005 ITAUE 7211 903 346<i 215 482 398 543 130 1 006 UTD. KINGDOM 2242 312 204 42 1018 
89 
92 006 ROYAUME-UNI 17415 5476 2509 406 4183 
865 
838 
007 IRELAND 325 6 26 26 129 49 007 IRLANDE 2088 114 466 117 6 410 110 




008 DANEMARK 2736 1066 60 658 6 460 486 
1oB 009 GREECE 554 53 15 429 47 2 009 GRECE 3273 422 139 2351 31 181 41 
024 !CELANO 14 2 3 2 4 3 024 ISLANDE 428 36 314 23 12 7 36 
025 FAROE ISLES 7 
120 13 84 14 84 6 7 025 !LES FEROE 106 1579 48i 610 259 326 13i 106 028 NORWAY 418 
5 
117 028 NORVEGE 4763 
118 
1377 
030 N 1082 226" 18 132 16 44 7 634 030 SUEDE 12891 4867 284 1127 135 273 286 5801 
032 D 218 77 5 35 4 39 4 54 032 FINLANDE 3763 2599 47 157 18 139 129 674 
036 ALAND 810 300 92 344 3 57 4 10 036 SUISSE 9762 4816 1329 2826 30 330 234 197 
038 AUST IA 915 608 76 143 3 79 3 3 038 AUTRICHE 7551 5214 696 1227 26 315 41 32 
040 PORTUGAL 218 54 24 95 40 1 4 040 PORTUGAL 1499 282 287 643 2 182 27 76 
042 SPAIN 439 22 8 209 188 10 2 042 ESPAGNE 3016 614 237 1319 5 575 217 49 
044 GIBRALTAR 32 
132 9 44 4 32 6 044 GIBRALTAR 262 2os4 3 914 26 259 6i 048 YUGOSLAVIA 195 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 3272 179 
2i 
2 
052 TURKEY 165 39 1 98 5 052 TURQUIE 2025 313 19 1392 1 212 67 
056 SOVIET UNION 1417 364 7 1043 1 2 056 U.R.S.S. 21357 15393 1067 4783 61 53 
058 GERMAN DEM.R 46 45 43 5 3 i 058 RD.ALLEMANDE 1374 1377 1347 252 4 27 9 060 POLAND 51 
5 
060 POLOGNE 1654 203 12 062 CZECHOSLOVAK 61 56 
2 13 i 062 TCHECOSLOVAQ 1518 1285 116 11 99 19 13 064 HUNGARY 43 26 
2 6 
064 HONGRIE 771 480 13 50 
235 066 ROMANIA 109 
15 
92 i 8 066 ROUMANIE 1046 2 96 637 15 9 61 068 BULGARIA 102 23 63 068 BULGARIE 2248 692 625 922 
4 1i 204 MOROCCO 361 9 312 34 6 204 MAROC 4495 109 3948 346 79 Ii 208 ALGERIA 2160 3 161 178 1817 208 ALGERIE 15582 100 2491 1320 19 11644 
212 TUNISIA 154 20 74 43 i 17 212 TUNISIE 2013 198 1090 634 9 91 3 216 LIBYA 173 17 12 122 21 i 216 LIBYE 1855 458 128 1173 84 2 220 EGYPT 1219 87 92 576 4 453 220 EGYPTE 7885 839 1323 2895 41 2631 153 
248 SENEGAL 30 1 20 3 
4 
248 SENEGAL 282 207 55 20 
95 264 SIERRA LEONE 20 16 264 SIERRA LEONE 142 5 42 
4 268 LIBERIA 8 i 6 4 1i 3 268 LIBERIA 150 Ii 163 62 sci 83 272 IVORY COAST 31 13 
1i 
272 COTE IVOIRE 319 88 
328 288 NIGERIA 346 5 242 69 13 288 NIGERIA 3234 86 2374 226 220 
302 CAMEROON 169 2 183 4 
4 
302 CAMEROUN 1654 42 1594 18 
19 314 GABON 44 2 37 1 314 GABON 560 28 459 54 
318 CONGO 86 81 4 1 318 CONGO 702 
16 
666 27 9 i 322 ZAIRE 21 3 14 4 
3 
322 ZAIRE 223 52 73 74 
328 BURUNDI 130 
2 
125 2 328 BURUNDI 924 1 812 3 2 105 
330 ANGOLA 125 123 
26 
330 ANGOLA 694 37 649 7 1 
3 334 ETHIOPIA 27 1 334 ETHIOPIE 429 9 416 
14 350 UGANDA 4 i 3 350 OUGANDA 145 5 i 126 2 352 TANZANIA 30 28 3ci 352 TANZANIE 1416 5 1372 412 30 366 MOZAMBIQUE 31 i 3 1 366 MOZAMBIQUE 416 99 118 4 370 MADAGASCAR 17 7 370 MADAGASCAR 302 85 
372 REUNION 22 22 
4 a5 372 REUNION 242 4 242 2ci 335 378 ZAMBIA 89 6 378 ZAMBIE 359 37i 382 ZIMBABWE 6 
243 9j Ii 18 1o4 i 382 ZIMBABWE 377 1 999 48 115 5 1i i 390 SOUTH AFRICA 505 34 
10 
390 AFR. DU SUD 5318 2945 338 861 45 400 USA 1341 505 195 375 8 73 135 40 400 ETATS-UNIS 27795 17365 4552 2149 310 524 2279 571 
3 404 CANADA 225 69 2 27 24 86 16 404 CANADA 7436 1172 68 137 578 5289 189 
412 MEXICO 86 17 3 11 2 2 53 412 MEXIQUE 1850 783 83 287 12 51 648 432 NICARAGUA 24 
4 5 
22 432 NICARAGUA 371 1 
s6 358 442 PANAMA 14 5 2 442 PANAMA 206 35 113 4· 105 10 43 448 CUBA 31 9 19 448 CUBA 539 111 258 
456 DOMINICAN R. 8 45 8 456 REP.DOMINIC. 131 1 458 130 458 GUADELOUPE 45 i 458 GUADELOUPE 458 3 4 462 MARTINIQUE 15 
14 
14 i 462 MARTINIQUE 105 184 98 1i 480 COLOMBIA 113 1 
14 
97 i 480 COLOMBIE 890 25 135 664 15 484 VENEZUELA 36 14 1 6 484 VENEZUELA 424 225 17 32 
2 500 ECUADOR 11 9 
3 
2 500 EQUATEUR 239 177 1 22 59 504 PERU 17 12 
15 14 4 
504 PEROU 242 151 68 
20i 169 52 508 BRAZIL 54 2 19 




512 CHIU 567 147 10 2 32 
1o2 528 ARGENTINA 73 1 1 23 
5 
528 ARGENTINE 1666 79 1124 39 322 4j i 600 CYPRUS 93 1 
5 
80 6 600 CHYPRE 945 19 1 845 26 
604 LEBANON 52 1 42 3 604 LIBAN 488 19 169 281 17 
3 
2 
608 SYRIA 30 12 
16 
17 Ii 1 32 608 SYRIE 439 217 11 163 s4 45 18 612 IRAQ 482 16 123 286 612 IRAQ 3619 275 573 1077 1260 362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Clba Nimexe i EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
1417J1 1417J1 
616 IRAN 258 64 3 60 96 35 616 !RAN 2149 986 29 592 351 191 
624 ISRAEL 361 131 36 59 135 
:i 
624 ISRAEL 3530 1894 132 531 968 5 
12 628 JORDAN 20 2 
7 
15 
s:i 133 16 i 628 JORDANIE 269 24 143 230 605 1 2 :i 632 SAUDI ARABIA 2441 35 2194 2 632 ARABIE SAOUD 13937 745 11671 524 217 29 
636 KUWAIT 435 3 87 316 10 15 1 1 2 636 KOWEIT 2573 91 816 1408 48 106 20 66 18 
640 BAHRAIN 3830 i 3756 1 73 640 BAHREIN 25206 3 1 24620 10 572 644 QATAR 6 
1:i 4483 5 644 QATAR 109 10 4 32so0 9 4 95 647 U.A.EMIRATES 4998 184 318 647 EMIRATS ARAB 37162 3186 132 1331 
649 OMAN 23 1 2 12 8 649 OMAN 247 21 20 53 2 151 
656 SOUTH YEMEN 6 66 1 5 9 656 YEMEN DU SUD 221 1 112 98 39 10 662 PAKISTAN 100 4 27 
4 10 :i 
662 PAKISTAN 928 611 14 261 
217 
3 45 664 INDIA 656 47 14 442 136 664 INDE 7571 1050 135 4684 1125 315 
666 BANGLADESH 15 3 12 i i 5 666 BANGLA DESH 238 42 194 2:i :i 2 i 669 SRI LANKA 18 10 1 
2 
669 SRI LANKA 200 89 21 
100 
63 
675 BHUTAN 2 675 BHOUTAN 108 2 
676 BURMA 25 36 i 25 14 i i 676 BIRMANIE 113 3 22 110 98 15 10 680 THAILAND 81 28 
:i 
680 THAILANDE 800 446 209 
13 700 INDONESIA 679 39 2 34 601 i 45 700 INDONESIE 4302 595 57 325 3310 2 306 701 MALAYSIA 114 28 16 9 
2 
15 701 MALAYSIA 1141 328 223 95 
18 
169 20 
706 SINGAPORE 148 23 7 11 55 10 40 706 SINGAPOUR 2060 480 310 90 587 100 475 
708 PHILIPPINES 48 7 4 36 
1i 
1 Ii 708 PHILIPPINES 970 131 72 726 12 18 29 100 720 CHINA 362 227 106 9 1 720 CHINE 8129 2126 3177 2489 213 
728 SOUTH KOREA 250 97 1 13 
6 
75 27 37 728 COREE DU SUD 2535 604 16 451 
43 
623 415 426 
732 JAPAN 133 72 15 14 4 16 6 732 JAPON 5745 3405 508 314 25 1356 94 
736 TAIWAN 652 104 291 252 4 1 
2 
736 T'Al-WAN 6765 1596 2960 2148 4 38 19 
35 740 HONG KONG 97 20 5 38 i 2 30 i 740 HONG-KONG 1280 269 127 567 19 16 266 5 800 AUSTRALIA 269 40 29 175 6 14 3 800 AUSTRALIE 3383 861 391 1779 18 249 61 
804 NEW ZEALAND 164 83 
17 
46 3 32 804 NOUV.ZELANDE 1905 855 4 856 6 75 107 2 
822 FR.POLYNESIA 18 1 822 POL YNESIE FR 322 299 23 
1000 WORLD 41981 8407 3643 19779 327 8718 1534 92 1473 10 1000 M 0 ND E 399868 118192 50535 141867 4058 45184 23031 973 15958 68 
1010 INTRA-EC 10843 1903 728 3265 149 3879 312 77 329 3 1010 INTRA-<:E 85692 29835 7883 21818 1680 15062 4761 807 3820 26 
1011 EXTRA-EC 31338 4504 2918 16513 178 4837 1222 15 1144 7 1011 EXTRA-<:E 314169 88357 42652 120044 2378 30122 18270 165 12138 43 
1020 CLASS 1 7161 2592 524 1930 64 651 474 14 910 2 1020 CLASSE 1 101006 49010 9746 16518 924 3535 11686 164 9412 11 
1021 EFTA COUNTR. 3673 1386 231 834 40 328 24 5 825 . 1021 A EL E 40658 19394 3438 6612 470 1578 654 118 8194 
32 1030 CLASS 2 21949 1170 2206 13349 113 4161 736 1 208 5 1030 CLASSE 2 174391 17858 26230 94048 1371 26461 6006 1 2384 
1031 ACP Js63a 1157 23 726 235 2 
43 128 2 . 1031 ACP (~ 12277 395 7339 2814 12 461 1236 19 1 
1040 CLA 2232 743 189 1235 25 12 26 . 1040 CLASS 3 38773 21489 6675 9478 84 126 579 342 
1417J2 PARTS OF DRYERS 1417J2 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR SECllOIRS 1ll.E FUER TROCKENAPPARATE 
001 FRANCE 709 84 
112 
70 191 110 5 ,24~ 001 FRANCE 4722 1445 634 387 921 815 64 1090 002 BELG.-LUXBG. 316 70 79 49 
233 









004 FR GERMANY 1028 34 303 2 10 319 004 RF ALLEMAGNE 7586 609 469 1121 12 132 S017 005 ITALY 118 44 94 32 2 1 2 7 005 ITALIE 1293 228 685 75 15 46 6 335 006 UTD. KINGDOM 344 70 18 5 40 153 006 ROYAUME-UNI 4115 527 204 108 132 2570 007 IRELAND 95 3 1 1 
5 
so 007 IRLANDE 1629 56 39 9 21 
4 25 
1372 
008 DENMARK so 21 6 7 11 22 008 DANEMARK 792 310 166 27 48 212 17i 009 GREECE 363 33 42 266 
2 5 
009 GRECE 1486 353 22 922 6 i 12 028 NORWAY 136 30 
27 
99 028 NORVEGE 1362 274 3 1 22 19 1042 
030 SWEDEN 217 19 4 28 139 030 SUEDE 2708 264 28 207 57 
2 
193 1959 
032 FINLAND 75 19 40 12 10 16 44 032 FINLANDE 985 286 128 77 4 14 602 036 SWITZERLAND 303 116 102 19 036 SUISSE 2299 1041 584 113 
:i 
93 340 
038 AUSTRIA 227 144 so 
2 
33 038 AUTRICHE 1653 739 1 SOS 9 3 393 




12 040 PORTUGAL 349 22 1 140 12 15 159 
042 SPAIN 661 8 565 7 20 : · 042 ESPAGNE 3802 208 243 2578 36 49 688 
048 YUGOSLAVIA 55 38 11 i 4i 3 3 048 YOUGOSLAVIE 724 311 32 171 18 238 24 186 052 TURKEY 309 1 
12 
263 3 052 TURQUIE 1798 39 
133 
1480 23 
056 SOVIET UNION 305 56 141 4 96 056 U.R.S.S. 5781 839 694 1 4114 058 GERMAN DEM.R 7 
9 9 i 3 058 RD.ALLEMANDE 237 315 i 62 91 20 146 060 POLAND 41 9 14 22 060 POLOGNE 1559 166 1161 062 CZECHOSLOVAK 60 19 6 12 062 TCHECOSLOVAQ 997 317 68 48 15 383 
064 HUNGARY 37 23 1 13 064 HONGRIE 1146 693 13 4 22 10 404 
068 BULGARIA 14 6 
1s5 1i 
8 068 BULGARIE 568 105 25 3 
2 
2 433 
208 ALGERIA 172 6 208 ALGERIE 668 175 363 128 
:i 2 212 TUNISIA 81 11 8 62 212 TUNISIE 298 56 97 140 
2 216 LIBYA 25 
5 s4 25 :i i 1i 216 LIBYE 185 4 434 175 152 4 220 EGYPT 107 33 220 EGYPTE 1115 186 115 20 208 
272 IVORY COAST 14 14 272 COTE IVOIRE 123 4 5 107 7 
330 ANGOLA 10 10 330 ANGOLA 426 2 420 4 
342 SOMALIA 18 Ii 18 i 7 342 SOMALIE 149 3 146 5 14 1i 346 KENYA 43 27 346 KENYA 310 9 
2 
271 
390 SOUTH AFRICA 2SO 5 2 
:i 
212 31 390 AFR. DU SUD 2980 89 33 7 2020 829 
400 USA 345 80 
7 
202 5 55 400 ETATS-UNIS 8161 1567 17 1371 140 152 4914 
404 CANADA 40 25 1 2 5 404 CANADA 919 265 431 15 4 27 177 
412 MEXICO 32 1 18 30 .. 1 412 MEXIQUE 760 27 65i 585 148 448 CUBA 83 
15 
5 448 CUBA 885 1 4 233 480 COLOMBIA 16 
8i 132 i 1 480 COLOMBIE 164 132 265 2i 5 28 484 VENEZUELA 215 1 484 VENEZUELA 1090 34 763 2 
SOO ECUADOR 18 1 17 
7 





508 BRAZIL 8 1 
7 
508 BRESIL 460 7 31 
2 
407 
512 CHILE 9 
4 s2 2 512 CHILi 224 19 16 302 76 127 528 ARGENTINA 58 2 528 ARGENTINE 573 69 186 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ell>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa 
1417.92 14t7J2 




604 LIBAN 103 
7o2 
103 
7 5 6 608 SYRIA 102 51 608 SYRIE 1167 447 
8 612 IRAQ 14 2 11 612 IRAQ 219 86 78 
5 2 
47 
616 IRAN 67 13 53 i 616 IRAN 726 360 352 2 5 624 ISRAEL 35 20 14 624 ISRAEL 413 250 
36 
n 11 8 67 
632 SAUDI ARABIA 308 11 280 20 17 632 ARABIE SAOUD 1664 209 1141 3 7 268 662 PAKISTAN 30 9 1 6 6 662 PAKISTAN 275 116 27 Bi 115 17 664 INDIA 13 
2 19 
1 664 INDE 789 35 17 19 637 
680 THAILAND 43 1 21 680 THAILANDE 392 33 
7 
136 19 204 
700 INDONESIA 61 5 53 i 2 2 700 INDONESIE 382 136 189 26 7 43 701 MALAYSIA 28 25 
5 
701 MALAYSIA 218 169 7 16 
706 SINGAPORE 10 3 2 706 SINGAPOUR 226 46 4 21 5 154 708 PHILIPPINES 11 10 1 708 PHILIPPINES 167 148 5 
15 
10 
720 CHINA 5 3 
5j 2 720 CHINE 224 148 2 496 59 728 SOUTH KOREA 68 15 2 728 COREE DU SUD 1041 265 9 2 5 274 732 JAPAN 66 29 
120 
36 732 JAPON 1485 237 2 7 1228 
736 TAIWAN 122 1 1 736 T'Al-WAN 604 22 
6 
506 20 76 800 AUSTRALIA 13 3 7 2 800 AUSTRALIE 301 53 80 
69 
142 
804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 583 18 8 2 30 456 
1000 WORLD 8693 1348 1018 3397 459 390 393 2 1688 • 1000 M 0 ND E 86134 16940 4964 18785 3588 1597 3789 41 36430 
1010 INTRA-EC 3564 483 508 858 394 347 79 2 917 • 1010 INTRA-<:E 28192 5321 1803 3680 2360 1327 759 41 12901 
1011 EXTRA-EC 5127 884 509 2541 64 43 315 771 • 1011 EXTRA-<:E 57940 11818 3181 15105 1228 270 3030 23528 
1020 CLASS 1 2757 516 106 1267 25 42 284 517 . 1020 CLASSE 1 30212 5414 910 7247 499 244 2668 13230 
1021 EFTA COUNTR. 1003 328 40 215 17 . 53 350 . 1021 A EL E 9428 2627 161 1516 223 6 338 4557 
1030 CLASS 2 1820 254 304 1118 21 29 93 . 1030 CLASSE 2 16254 3nO 1358 7045 449 26 300 3306 





. 1031 ACP Jg~ 1051 267 19 613 14 3 24 111 1040 CLASS 554 115 157 2 161 . 1040 CLA 3 11473 2435 893 812 279 63 6991 
1417.14 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 1417.14 PARTS Of MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPARW ET DISPOSITFS POUR LA UQUEl'ACTION D'AIR OU DE GAZ 1tU FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND WF'Mllfl.UESSIGUNG UND .mu.EGUNG 
001 FRANCE 39 3 
5 
2 4 29 001 FRANCE 999 319 
228 
13 10 32 625 
002 BELG.-LUXBG. 65 2 48 9 002 BELG.-LUXBG. 715 171 248 7 61 
003 NETHERLANDS 45 20 6 8 
2 
11 003 PAYS-BAS 1017 479 106 20 29 18 411 34 004 FR GERMANY 21 
6 
1 2 15 004 RF ALLEMAGNE 388 
112 
26 18 262 
005 ITALY 6 
28 
005 ITALIE 138 19 
98 
7 
006 29 1 
152 
006 ROYAUME-UNI 248 139 10 
2 967 007 152 i 28 007 IRLANDE 969 34 7j 008 29 
8 153 
008 DANEMARK 105 
29 1oo!i 009 E 178 6 11 
4391 
009 GRECE 1328 168 
:i 122 29158 :i 028 NORWAY 4463 72 028 NORVEGE 29592 420 
:i 8 030 SWEDEN 8 7 030 SUEDE 348 307 4 7 31 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 172 142 16 10 
036 AUSTRIA 14 13 6 17 038 AUTRICHE 349 302 129 a6 47 042 SPAIN 24 1 042 ESPAGNE 410 188 7 
048 YUGOSLAVIA 3 
:i i 3 048 YOUGOSLAVIE 114 25 38 89 052 TURKEY 156 152 052 TURQUIE 2678 328 2314 
058 GERMAN DEM.R 8 8 i 058 RD.ALLEMANDE 502 164 502 21 42 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 230 3 
7 288 NIGERIA 3 6 2 3 288 NIGERIA 305 8 22 290 390 SOUTH AFRICA 45 37 390 AFR. DU SUD 1166 805 
19 10 6 
339 
400 USA 20 18 1 400 ETATS-UNIS 632 500 26 71 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 333 333 
2 448 CUBA 2 2 448 CUBA 233 231 
238 512 CHILE 1 45 512 CHILi 239 1 612 IRAQ 45 
25 i 612 IRAQ 542 542 322 17 616 IRAN 29 3 616 IRAN 532 193 
12 8 632 SAUDI ARABIA 10 3 
10 
5 632 A SAOUD 266 165 20 61 
640 BAHRAIN 10 
:i 640 B IN 102 5 2 87 2 10 647 LI.A.EMIRATES 9 6 647 E TS ARAB 246 38 40 164 
662 .PAKISTAN 2 
2 
2 662 p AN 113 5 22 4 86 4 664 INDIA 5 6 1 664 502 362 39 42 93 700 INDONESIA 9 2 1 700 INDONESIE 275 185 7 41 
:i 701 MALAYSIA 4 
:i 4 701 MALAYSIA 225 58 164 720 CHINA 3 
:i 720 CHINE 263 263 30 2aB 12 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 475 145 
736 TAIWAN 3 3 4 736 T'Al-WAN 311 245 56 22 10 800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 208 139 47 
1000 W 0 R L D 5498 252 38 348 20 4396 442 • 1000 M 0 ND E 48752 8259 1661 3701 237 29221 5555 38 82 
1010 INTRA-EC 561 39 12 128 11 4 368 i • 1010 INTRA-<:E 5907 1421 389 590 78 50 3342 38 3 1011 EXTRA-EC 4938 213 28 222 9 4392 73 • 1011 EXTRA-<:E 42845 6838 1271 3111 181 29172 2213 79 
1020 CLASS 1 4751 127 10 177 4391 45 1 . 1020 CLASSE 1 36326 3374 261 2549 10 29164 916 52 
1021 EFTA COUNTR. 4492 97 1 1 
9 
4391 2 . 1021 A EL E . 30560 1234 18 19 
151 
29158 90 41 
1030 CLASS 2 170 78 8 45 1 29 . 1030 CLASSE 2 5336 2827 474 554 8 1295 27 
1031 ACP (63a 8 2 1 5 . 1031 ACP (~ 447 63 21 
8 
7 356 
1040 CLASS 16 8 8 . 1040 CLASS 3 1182 637 535 2 
14t7J7 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 1417.Q.tt 1417J7 PARTS Of MACHINERY AND PLANT WITHIN 1417.&a.91 
PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR APPARW ET DISPOSITFS DES NO 1417.61 A tt 1tU FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEH DER NllNJ417.&a BIS tt 
001 FRANCE 1793 409 
202 
272 117 736 237 21 001 FRANCE 16723 4975 
2202 
2464 1246 6072 1536 50 380 
002 BELG.-LUXBG. 1280 363 44 557 111 3 002 BELG.-LUXBG. 10994 4752 470 2935 523 112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg OuanUI~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
1417.97 1417.97 
003 NETHERLANDS 2273 720 589 296 553 164 406 9 89 003 PAYS-BAS 15782 6800 3282 1617 3854 937 2242 194 710 004 FR GERMANY 2502 
23i 
1298 251 152 151 37 60 004 RF ALLEMAGNE 15498 
2263 
5800 2088 1056 1868 139 693 
005 ITALY 896 202 
148 
35 375 30 
36 
23 005 ITALIE 6659 2160 
164:i 
405 904 648 1 278 
006 UTD. KINGDOM 816 290 102 158 64 80 18 006 ROYAUME-UNI 12127 5695 1274 2020 948 808 260 287 007 IRELAND 228 10 4 5 5 121 i 3 007 IRLANDE 1932 248 98 55 44 651 12 28 008 DENMARK 500 286 6 76 56 4 71 i 008 DANEMARK 2878 1231 158 447 472 77 481 26 009 GREECE 464 33 4 375 41. 4 26 009 GRECE 5316 601 72 2819 21 622 105 1050 
024 ICELAND 7 1 
27 
1 
3i 5 66 5 024 ISLANDE 160 17 2 18 166 65 2 121 028 NORWAY 224 31 21 
3 
49 028 NORVEGE 2590 626 562 193 408 Ii 570 030 SWEDEN 325 62 34 49 45 2 76 54 030 s DE 3566 941 462 360 355 93 792 555 
032 FINLAND 149 16 13 84 6 1 19 10 032 FI DE 2015 965 155 364 113 27 146 1 244 
036 SWITZERLAND 675 324 88 151 18 5 60 29 036 s 7775 4295 1010 1100 271 101 410 21 567 
038 AUSTRIA 486 347 54 21 39 10 9 6 038 A HE 5185 3376 1018 214 259 52 188 78 
040 PORTUGAL 153 5 42 96 
18 
6 2 2 040 PO AL 1678 77 497 989 6 18 41 50 
042 SPAIN 340 58 44 172 1 28 21 042 ESPAGNE 3458 941 759 1044 273 15 257 169 
044 GIBRALTAR 6 
62 
3 
sO i i 3 i 044 GIBRALTAR 188 1123 161 59i 97 3li 27 13 048 YUGOSLAVIA 284 25 144 048 YOUGOSLAVIE 5064 557 2645 
052 TURKEY 587 37 12 506 24 6 2 052 TURQUIE 5113 1238 247 3317 61 132 108 10 
056 SOVIET UNION 3705 215 186 3299 3 2 056 U.R.S.S. 25350 5459 3168 16530 112 5 76 
058 GERMAN OEM.A 381 29 371 8 2 i 058 RD.ALLEMANDE 1059 646 974 24 61 34 74 13 060 POLAND 44 4 3 6 
3 
060 POLOGNE 1329 114 183 265 
062 CZECHOSLOVAK 152 51 28 
3 
13 56 062 TCHECOSLOVAQ 3151 1571 478 5 363 647 58 29 
064 HUNGARY 83 55 5 2 18 064 HONGRIE 2111 1587 121 131 77 143 52 
066 ROMANIA 6 3 3 
45 
066 ROUMANIE 103 70 30 
522 9 
3 
068 BULGARIA 65 15 5 068 BULGARIE 1433 675 227 
7 204 MOROCCO 91 2 36 53 i 280 3 204 MAROC 883 34 454 382 43 6 208 ALGERIA 586 115 150 37 208 ALGERIE 4315 1336 1741 530 618 47 
212 TUNISIA 75 12 26 29 2 5 1 212 TUNISIE 1244 125 435 402 154 104 24 Ii 216 LIBYA 366 111 8 199 
9 
1 46 216 LIBYE 3248 1237 62 1684 9 14 234 
220 EGYPT 916 102 88 624 83 10 220 EGYPTE 7152 1992 867 3408 160 566 154 4 
224 SUDAN 81 70 1 1 2 7 224 SOUDAN 743 452 20 22 36 213 
248 SENEGAL 235 2 231 2 248 SENEGAL 1444 31 1341 17 55 
260 GUINEA 5 i 5 72 260 GUINEE 100 6i 88 28 12 5 272 IVORY COAST 107 33 
3 
272 COTE IVOIRE 513 398 21 
7 276 GHANA 6 3 34 28 34 276 GHANA 127 68 336 292 i 52 288 NIGERIA 102 4 i 2 288 NIGERIA 1302 290 349 40 302 CAMEROON 12 2 6 1 2 302CAMEROUN 258 37 136 11 56 14 4 
314 GABON 53 42 10 1 
2 
314 GABON 331 21 266 39 i 5 39 318 CONGO 35 32 
19 
1 318 CONGO 349 
14 
304 B3 5 12 322 ZAIRE 28 i 8 9 322 ZAIRE 204 16 4 75 99 328 BURUNDI 10 
3 
328 BURUNDI 136 
105 
24 23 11 2 330 ANGOLA 5 2 
13 i 330 ANGOLA 150 22 i 3 334 ETHIOPIA 19 5 
4 29 334 ETHIOPIE 282 63 11 204 94 2 346 KENYA 122 10 i 57 22 346 KENYA 976 219 s6 488 41 132 366 MOZAMBIQUE 32 i 31 366 MOZAMBIQUE 477 16 3 421 6 370 MADAGASCAR 12 11 
3 2 
370 MADAGASCAR 276 251 









378 ZAMBIA 41 27 
12 
378 ZAMBIE 404 132 
214 27 382 ZIMBABWE 35 11 42 33 98 12 3 i 382 ZIMBABWE 546 127 806 444 530 178 s5 390 SOUTH AFRICA 1381 134 28 1042 390 AFR. DU SUD 12754 1873 125 8863 28 
400 USA 2181 331 960 323 53 75 252 1 186 400 ETATS-UNIS 22337 5569 7330 3246 827 357 2748 69 2191 
404 CANADA 166 19 22 3 39 
27 
77 6 404 CANADA 1549 350 420 59 341 8 301 11 59 
412 MEXICO 634 23 553 20 6 5 412 MEXIQUE 6008 398 4229 183 235 603 337 23 
416 GUATEMALA 22 22 
19 
416 GUATEMALA 439 420 
112 
19 
2 428 EL SALVADOR 19 
3 2 
428 EL SALVADOR 135 21 
49 2 442 PANAMA 5 
10 2 4 
442 PANAMA 118 64 
296 s5 2 448 CUBA 17 1 448 CUBA 492 56 
2 
3 81 
456 DOMINICAN R. 6 3 1 2 456 REP.DOMINIC. 115 55 12 46 




462 MARTINIQUE 205 65 203 i 179 464 JAMAICA 15 
13 
464 JAMAIQUE 245 
s2 2 4 472 TRINIDAD,TOB 16 
5 73 
3 472 TRINIDAD,TOB 154 16 
1o4 2 
BO 
476 NL ANTILLES 140 
4 35 49 13 476 ANTILLES NL 697 2 308 239 42 22 480 COLOMBIA 49 9 1 
1oi i 480 COLOMBIE 583 125 106 291 6 13 20 464 VENEZUELA 166 18 2 33 11 464 VENEZUELA 846 202 39 142 47 339 54 23 
500 ECUADOR 11 8 3 
3 
2 500 EQUATEUR 266 66 86 1 1 109 3 
6 504 PERU 28 7 17 1 
9 2 
504 PEROU · 617 263 241 23 28 54 2 
508 BRAZIL 64 13 28 12 
4 
508 BRESIL 1096 522 252 69 15 9 195 34 
512 CHILE 17 10 
1i 
1 1 512 CHILi 476 278 8 39 65 60 17 9 
528 ARGENTINA 91 5 75 
9 2 
528 ARGENTINE 1004 203 134 617 26 9 6i 15 3 600 CYPRUS 14 1 i 2 600 CHYPRE 136 23 5 42 1 1 2 604 LEBANON 18 1 16 
1i 
604 LIBAN 160 25 30 91 
s5 2 10 608 SYRIA 53 8 8 26 
12 34 2<i 608 SYRIE 600 276 131 127 140 10 1 612 IRAQ 321 101 5 121 28 612 IRAQ 3853 822 159 1699 347 374 311 
616 IRAN 438 117 156 102 
4 
33 29 1 616 IRAN 7288 2777 1044 1630 10 1382 433 12 
624 ISRAEL 196 48 30 11 16 85 2 624 ISRAEL 2216 923 383 47 64 119 645 35 
628 JORDAN 34 10 7 16 
145 9 596 
1 628 JORDANIE 780 103 259 396 
877 89 
14 8 
4 632 SAUDI ARABIA 1324 87 63 424 i 632 ARABIE SAOUD 15090 2551 802 4498 6258 11 636 KUWAIT 569 9 17 207 71 6 258 636 KOWEIT 3672 335 72 923 69 95 2125 53 
640 BAHRAIN 1513 1 
130 
1497 2 3 10 640 BAHREIN 6698 23 8 6487 6 62 112 i 644 QATAR 179 29 4Bli 3 2 20 2 644 QATAR 2318 76 1935 7 2 2 295 647 U.A.EMIRATES 901 87 55 264 647 EMIRATS ARAB 8137 1875 313 4568 69 36 1260 16 
649 OMAN 245 i 2 2i 226 17 649 OMAN 1376 5 23 3 4 1013 328 652 NORTH YEMEN 26 
32 i 4 75 5 652 YEMEN DU NAO 308 46 1 96 57 158 7 6li 662 PAKISTAN 138 11 14 
5 
662 PAKISTAN 1229 209 239 106 1 549 
664 INDIA 1087 53 78 902 5 44 664 INDE 6259 1282 1185 3118 163 101 395 15 
666 BANGLADESH 27 2 20 1 2 1 1 666 BANGLA DESH 339 10 228 17 53 4 24 3 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I SMOa 
1417.17 1417.17 
669 SRI LANKA 15 1 10 4 669 SRI LANKA 285 30 3 15 144 93 
678 BURMA 15 15 
98 :i 18 7 878 BIRMANIE 221 221 811 s8 :i 1 127 34 680 THAILAND 187 83 
8 5 
680 THAILANDE 1826 782 
700 INDONESIA 1141 71 54 34 965 4 700 INDONESIE 5847 1029 1188 423 172 133 2881 41 
701 MALAYSIA 336 293 22 
11 
5 ~ 14 4 701 MALAYSIA 4171 2928 813 4 73 121 227 5 706 SINGAPORE 91 7 
1 
32 38 706 SINGAPOUR 1179 273 8 102 226 53 484 53 
708 PHILIPPINES 188 48 
1 
2 135 2 708 PHILIPPINES 1813 1088 14 30 195 502 14 34 720 CHINA 304 60 243 720 CHINE 2847 1598 1181 2 2 
724 NORTH KOREA 10 
11 26 
10 
1o:i :i 1 2 724 COREE DU NRD 132 1 384 131 919 15 41 39 728 SOUTH KOREA 183 17 728 COREE DU SUD 1809 232 179 
8 732 JAPAN 411 4f 92 224 6 34 7 7 732 JAPON 3900 1375 996 885 21 66 372 1n 
738 TAIWAN 574 240 234 31 69 
8 
738 T'Al-WAN 4512 1818 2131 290 249 6 17 1 
740 HONG KONG 14 6 
21 22 2 110 15 740 HONG-KONG 356 126 1 2 6 5 210 6 800 AUSTRALIA 222 38 16 800 AUSTRALIE 1841 548 247 248 30 306 320 142 804 NEW ZEALAND 88 22 2 9 11 29 15 804 NOUV.ZELANDE 947 470 1 125 90 44 76 141 
815 FIJI 15 15 815 FIDJI 371 371 
1000 WORLD 37463 6225 7224 11915 2440 3224 5604 118 712 3 1000 M 0 N .8 E 329384 91415 82221 n153 20192 21663 45814 1912 9004 10 1010 INTRA-EC 10769 2341 2408 1468 1481 1657 1090 109 217 . 1010 INTRA E 87907 26565 15048 11603 10996 11267 8210 1707 2513 
10 1011 EXTRA-EC 26692 3884 4818 10447 960 1567 4514 1 494 3 1011 EXTRA-CE 241421 84849 47169 65499 9196 10397 37605 205 8491 
1020 CLASS 1 7683 1527 1475 1759 316 385 1824 7 410 . 1020 CLASSE 1 80253 23803 15232 13224 3033 1880 1no1 204 5190 
1021 EFTA COUNTR. 2018 787 257 423 138 29 226 3 155 . 1021 A EL E 22965 10296 3707 3238 1169 355 1986 30 2184 
9 1030 CLASS 2 14243 1928 2488 5317 618 1126 2681 82 3 1030 CLASSE 2 123079 29368 25339 34663 5281 7694 19501 1 1223 
1031 ACP (83a 1013 142 436 226 31 53 102 23 . 1031 ACP~ 9552 1878 3540 1679 333 423 1393 306 
1 1040 CLASS 4769 429 854 3371 26 76 10 3 . 1040 CLA 3 38085 116n 6599 17611 881 842 396 78 
1411 CENTRIFUGE'bnFU.TERING AND PURJfYlllG MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAii FLYER FUNNELS, llJU( STRAINERS AND THE UKE), 1411 CEHTRIFUGE 5j, FU.TERJNQ AND PURl'YIHG MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAii FR.YER FUNNas, llJU( STRAINERS AND THE UKE), 
FOR LIQUIDS GASES FOR LIQUIDS R GASES 
CEllTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CEHTRIFUGES; APPARW POUR FLTRATION OU EPURATION DES UQUIDES OU DES GAZ ZEHTRIFUGEll; APPARATE ZUll ALTRIEREN ODER REINIGEN VON FlUESSIGKEITEN ODER GASEN 
141l1D CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URAHIUll ISOTOPES 141l1D CEHTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URAN11111 ISOTOPES 
CEllTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES OE L 'URAN11111 ZEHTRIFUGEN ZUll lllENNEN VON URAll-ISOTOPEN 
003 NETHERLANDS 211 211 
:i 2 003 PAYS-BAS 13608 13806 229 2 139 004 FR GERMANY 5 2ci 4 004 RF ALLEMAGNE 368 10018 1o:i 006 UTD. KINGDOM 25 1 006 ROYAUME-UNI 10305 184 
1000 W 0 R L D 243 231 5 4 1 2 • 1000 M 0 ND E 24355 23625 157 417 9 147 1010 INTRA-EC 241 231 4 4 2 • 1010 INTRA-CE 24292 23624 108 417 2 141 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 66 2 50 1 1 
141lCD ~JsOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUW, TREATllENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED 141LCD CEHTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATllOO OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNQ OF IRRADIATED 
NUCl+'JI FUW 
CEllTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTIBLES NUClfAIRES IRRADIES OU TIWTEllOO DES DECHETS RADIO-ACTIFS ZEHTRIFUGEN ZUll lllENNEN ODER AUFBERBTEN BESTRAHLYER KERNBREN!ISTOFFE ODER BEHANDELH RADIOAXllVER ABFAEUE 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 438 438 
1000 W 0 R LD 18 11 1 • 1000 M 0 ND E 501 1 445 49 8 1010 INTRA-EC 5 
1i 
5 . 1010 INTRA-CE 24 i 445 24 Ii 1011 EXTRA-EC 13 2 . 1011 EXTRA-CE 478 28 
1020 CLASS 1 12 11 1 . 1020 CLASSE 1 459 1 438 14 6 
141U1 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FU.TERJNG AND PURFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 141U1 MACIUNERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FU.TERING AND PURIFYING UOUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPARW, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS !IASCHINEN UND APPARATE, AUSG. TEIL£ DAVON, FUER ZMLE LUF!fAHRZEUGE 
001 FRANCE 17 16 1 001 FRANCE 130 85 11 5 29 008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 173 5 168 
1000 W 0 R L D 76 55 2 19 • 1000 M 0 ND E 1079 n 36 300 123 10 492 40 1 
1010 INTRA-EC 30 27 2 3 . 1010 INTRA-CE 500 23 13 155 39 8 235 29 i 1011 EXTRA-EC 45 27 16 • 1011 EXTRA-CE 579 54 23 145 84 4 257 11 
1020 CLASS 1 24 20 1 3 . 1020 CLASSE 1 223 18 8 78 48 3 68 
11 1 1030 CLASS 2 23 8 1 14 . 1030 CLASSE 2 358 36 15 68 36 1 190 
141l55 CENTRIFUGAL CLOfHES.DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY 11AX 61CG 1411.55 CEHTRIFUGAL CLOTHES.ORYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 
ESSOREUSES CEHTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE llAX. I KG DE LING£ SEC ELEXTRISCllE WAESCHESCHLEUOERN, llAX. I KG FUELLGE\VICllT TROCICENWAESCHE 
001 FRANCE 143 121 4 6 4 18 001 FRANCE 730 638 9 5 2 26 61 002 BELG.-LUXBG. 328 318 2 - 1 002 BELG.-LUXBG. 1663 1621 27 33 1 5 003 NETHERLANDS 1093 1088 4 003 PAYS-BAS 4985 4943 9 006 UTO. KINGDOM 1051 · 1023 13 7 
13 
8 006 ROYAUME-UNI 4999 4872 35 61 1 
49 
30 
007 IRELAND 35 22 
1 
007 IRLANDE 159 110 4 008 DENMARK 31 25 5 008 DANEMARK 179 139 36 
1 028 NORWAY 56 56 2 028 NORVEGE 283 282 22 032 FINLAND 37 35 
:i 9 032 FINLANDE 224 202 17 5:i 036 SWITZERLAND 35 23 4 038 SUISSE 220 147 17 3 038 AUSTRIA 160 156 
6 2 038 AUTRICHE 799 761 14 21 042 SPAIN 114 106 042 ESPAGNE 528 488 26 
046 MALTA 34 34 4 046 MALTE 175 174 1 207 058 GERMAN OEM.A 4 
101 
058 RD.ALLEMANDE 207 555 512 CHILE 101 512 CHILi 555 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.cioo Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clba 
1411.55 1411.55 
1000 WORLD 3300 3148 39 41 18 8 39 8 3 • 1000 M 0 ND E 16255 15180 129 596 84 33 188 30 18 1 
1010 INTRA-EC 2701 2603 20 17 12 5 38 • 3 • 1010 INTRA..CE 12854 12385 55 137 66 29 152 30 16 1011 EXTRA-EC 599 545 19 24 4 1 3 • 1011 EXTRA..CE 3400 2795 73 459 18 5 34 
1020 CLASS 1 475 438 14 15 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 2463 2193 53 169 17 27 4 




. 1021 A EL E 1624 1485 22 74 17 
5 
25 1 
1030 CLASS 2 119 107 4 6 . 1030 CLASSE 2 725 599 21 84 1 7 8 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 213 3 207 3 
141l51 PARTS Of EllCTIUCALl.Y OPERATED CENTRIFUGAL Cl.OTHES-DRYERS Of DRY UNEN CAPACITY llAX &KG 141l51 PARTS OF El.ECTIUCALl.Y OPERATED CEllTRFUGAL Cl.OlltES-ORYERS Of DRY LINEN CAPAaTY llAX &KG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CEllTRJFUGES A LINGE, El.ECTRIQUES, CAPACITE llAX. I KG DE UNGE SEC TEllf FUER ELllTRISCllE WAESCHESCHUUDERH, llAX. I KG FUEll.GElYICHT TROCICENWAESCHE 
001 FRANCE 24 1 6 1 5 11 001 FRANCE 209 8 80 2 28 88 3 
003 NETHERLANDS 21 16 
2 19 1 
5 003 PAYS-BAS 160 96 
11 125 71 
6 56 
004 FR GERMANY 32 10 004 RF ALLEMAGNE 343 1 135 
1000 WORLD 151 24 8 47 2 5 84 1 • 1000 M 0 ND E 1824 194 42 470 84 39 788 3 8 
1010 INTRA-EC 98 20 3 38 2 5 30 i • 1010 INTRA..CE 948 139 17 330 84 35 340 3 Ii 1011 EXTRA-EC 54 3 5 11 34 • 1011 EXTRA..CE 675 55 24 140 1 4 445 
1020 CLASS 1 27 3 5 18 1 • 1020 CLASSE 1 355 43 4 60 2 242 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 
5 
2 13 1 . 1021 A EL E 155 24 4 23 
1 _1 
100 4 
1030 CLASS 2 26 6 15 • 1030 CLASSE 2 288 12 20 80 171 3 
141U1 CEXTRIFUGAL Cl.OTHES-DRYERS. ElfCTIUCW.Y OPERATED, ORY UNEN CAPACITY >&KG 141U1 CENTRIFUGAL Cl.01HES-DRYERS. ELECTRICALLY OPERATED, DRY UNEN CAPACITY >&KG 
ESSOREUSES CEllTRIFUGES A UHGE, EllCTRIQUEs, CAPACITE >I KG D£ UNGE SEC EL£KTRJSCHE WAESCHESCHLEUDERH, >I KG FUEll.GEWICllT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 22 11 
:j 8 1 3 001 FRANCE 172 86 :j 6 15 53 3 24 002 BELG.-LUXBG. 27 9 
1 
14 .. 002 BELG.-LUXBG. 218 86 
12 2 
5 109 
004 FR GERMANY 9 j 1 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 130 59 17 5 94 1 005 ITALY 16 
1 2 
8 005 ITALIE 116 
12 20 56 006 UTD. KINGDOM 28 5 20 006 ROYAUME-UNI 226 42 
1 
152 
030 SWEDEN 81 3 
:j 78 030 SUEDE 505 29 25 j 475 036 SWITZERLAND 13 5 5 036 SUISSE 127 47 48 
036 AUSTRIA 12 11 1 Ii :j 038 AUTRICHE 106 103 4 100 1 390 SOUTH AFRICA 15 3 390 AFR. DU SUD 168 34 34 
616 IRAN 13 12 1 616 !RAN 169 159 10 
1000 WORLD 347 109 11 15 4 21 13 173 1 1000 M 0 ND E 2989 1027 138 119 40 179 141 1348 1 
1010 INTRA-EC 123 49 
1i 
2 4 11 3 53 1 1010 INTRA..CE 1048 408 3 31 38 89 22 458 1 
1011 EXTRA-EC 223 59 13 10 10 120 • 1011 EXTRA..CE 1941 821 133 67 4 89 119 888 
1020CLASS1 145 30 1 6 9 99 . 1020 CLASSE 1 1137 285 15 13 56 107 661 




94 . 1021 A EL E 885 209 1 10 4 48 7 610 1030 CLASS 2 74 29 3 21 . 1030 CLASSE 2 771 334 118 53 30 10 222 
1411.13 CEllTlllFUGES FOR LABORATORY USE 141ll3 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES LABORZENTRIFUGEH 
001 FRANCE 88 55 j 6 1 2 21 3 001 FRANCE 3703 2105 188 173 42 96 652 635 j 002 BELG.-LUXBG. 38 16 5 4 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 1363 661 78 156 2i 190 81 003 NETHERLANDS 59 41 1 
2 6 16 4 :j 003 PAYS-BAS 1918 1398 42 1 240 318 130 2 004 FR GERMANY 45 
1i 
4 1 25 004 RF ALLEMAGNE 1899 68i 100 34 21 489 869 146 005 ITALY 54 1 j :j 20 16 005 ITALIE 1711 34 36 8 j 496 484 2 006 UTD. KINGDOM 64 47 3 
:i 
4 006 ROYAUME-UNI 2451 1444 131 50 
120 
780 9 
007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 172 52 
2 121 006 DENMARK 15 13 2 006 DANEMARK 703 509 
1 
71 
009 GREECE 8 8 
1 
009 GRECE 321 305 6 5 4 4 028 NORWAY 9 8 20 1 028 NORVEGE 392 306 398 1 1 39 40 030 SWEDEN 52 21 10 030 SUEDE 1786 869 Ii 264 232 22 032 FINLAND 14 13 
:j 2 1 :j 032 FINLANDE 583 518 4 31 4 24 18 7 036 SWITZERLAND 51 27 16 036 SUISSE 2164 814 153 19 13 440 689 5 





040 PORTUGAL 3 2 
2 2 
1 040 PORTUGAL 106 76 1 17 
1oi 042 SPAIN 16 6 6 042 ESPAGNE 565 225 57 31 4 1 144 048 YUGOSLAVIA 4 4 Ii 1 048 YOUGOSLAVIE 216 208 72 4 s6 052 TURKEY 11 2 052 TURQUIE 236 106 
056 SOVIET UNION 7 6 
92 
1 056 U.R.S.S. 583 405 566 178 204 MOROCCO 93 1 204 MAROC 592 26 
:i 208 ALGERIA 4 1 3 
:j 206 ALGERIE 178 31 144 a8 220 EGYPT 6 2 1 20 220 EGYPTE 220 91 41 453 1 288 NIGERIA 27 
23 
7 288 NIGERIA 904 9 26 415 
302 CAMEROON 23 302 CAMEROUN 338 4 287 47 
382 ZIMBABWE 5 Ii 5 12 1 382 ZIMBABWE 300 15 265 382 99 390 SOUTH AFRICA 21 Ii 390 AFR. DU SUD 825 342 2 6 400 USA 50 39 3 400 ETATS-UNIS 2656 2317 233 
2 
63 37 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 224 141 
2 
81 
448 CUBA 4 1 3 448 CUBA 151 35 
18 
114 
616 !RAN 20 15 
1 1 
5 ; 616 !RAN 658 659 6:i 181 ; 624 ISRAEL 7 3 1 624 ISRAEL 297 162 55 Ii 16 632 SAUDI ARABIA 37 21 10 6 632 ARABIE SAOUD 1094 842 23 30 193 
664 !NOIA 6 2 4 664 !NOE 231 85 4 142 
680 THAILAND 6 3 3 680 THAILANDE 230 171 1 58 
701 MALAYSIA 3 2 1 701 MALAYSIA 109 75 10 24 
706 SINGAPORE 3 2 
1 
1 706 SINGAPOUR 102 75 4:i 27 728 SOUTH KOREA 14 3 10 728 COREE DU SUD 731 156 530 
151 
152 
Januar - Dezember .1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.XOba 
141l63 141U3 
732 JAPAN 7 4 i 3 732 JAPON 1147 150 1 10 986 736 TAIWAN 5 3 736 T'Al-WAN 237 181 48 8 50 740 HONG KONG 7 4 
2 
3 740 HONG-KONG 302 162 9 
5 
81 
800 AUSTRALIA 27 12 12 800 AUSTRALIE 1201 554 68 296 278 
804 NEW ZEALAND. 6 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 1319 132 1149 34 4 
1000 W 0 R L D 1048 458 197 77 23 7 242 39 5 • 1000 M 0 ND E 39469 18960 4702 1123 623 234 7250 6349 227 
1010 INTRA-EC 372 197 18 20 14 3 92 27 3 • 1010 INTRA-CE 14242 7162 504 317 497 150 2342 3104 168 i 1011 EXTRA-EC 875 259 181 58 9 4 151 12 1 • 1011 EXTRA-CE 25228 11799 4198 806 128 83 4908 3248 81 
1020 CLASS 1 315 168 38 13 1 83 11 1 . 1020 CLASSE 1 15226 7449 2080 144 37 24 2243 3195 54 
1021 EFTA COUNTR. 166 87 24 2 1 45 8 1 . 1021 A EL E 6817 3271 569 35 27 20 1175 1682 38 
1030 CLASS 2 334 77 143 45 8 60 1 . 1030 CLASSE 2 8828 3642 2113 662 88 22 2243 51 6 
1031 ACP (63J 81 3 37 20 6 
3 
15 . 1031 ACP(~ 2275 187 908 506 31 6 635 2 
1040 CLASS 24 14 7 . 1040 CLASS 3 1172 707 5 37 422 1 
141ll4 CREAM SEPARATORS AND 11111 Cl.ARIFIERS 1411.14 CREAM SEPARATORS AND 11111 CURJFIERS 
ECREllEUSES ET Cl.AJIJFICATEURS POUR LE TIWTEllENT DU LAIT 1111.CHEHTRAHMER UND -ICLAEllER 
001 FRANCE 27 22 
2 
4 1 001 FRANCE 963 796 
49 
153 6 6 2 
002 BELG.·LUXBG. 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 151 68 
6 
17 17 
13 003 NETHERLANDS 18 17 1 
1i 
003 PAYS-BAS .502 461 22 
13 004 FR GERMANY 40 43 29 004 RF ALLEMAGNE 1196 103ci 974 195 12 14 005 ITALY 45 1 
3 
005 ITALIE 1098 56 
3i 8 132 006 UTD. KINGDOM 21 15 2 006 ROYAUME-UNI 958 691 96 
007 IRELAND 4 4 007 IRLANDE 102 102 
16 008 DENMARK 16 16 
2 4 
008 DANEMARK 658 642 
97 2 036 SWITZERLAND 12 6 
3 
036 SUISSE 287 131 57 
a3 038 AUSTRIA 10 1 6 038 AUTRICHE 325 15 221 6 
042 SPAIN 8 7 1 042 ESPAGNE 254 253 1 
204 MOROCCO 9 9 
2 
204 MAROC 130 130 
162 382 ZIMBABWE 2 
1i 
382 ZIMBABWE 162 
497 15 390 SOUTH AFRICA 11 
3 29 5 390 AFR. DU SUD 512 105 468 25 400 USA 50 12 400 ETATS-UNIS 1115 490 27 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 775 775 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 199 199 
3 632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 142 139 
7 728 SOUTH KOREA 7 7 728 COREE DU SUD 332 325 
6 4 800 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 330 317 3 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 1145 1145 
1000 WORLD 373 230 82 28 35 12 7 • 1000 M 0 ND E 12254 8674 1832 658 562 19 154 357 
1010 INTRA-EC 181 120 38 17 3 1 3 • 1010 INTRA-CE 5879 3843 1214 384 35 14 30 159 
1011 EXTRA· EC 192 110 26 9 32 12 3 • 1011 EXTRA-CE 6575 4831 818 272 527 5 124 198 
1020 CLASS 1 145 81 11 8 32 12 1 . 1020 CLASSE 1 4409 3172 353 208 527 124 25 
1021 EFTA COUNTR. 31 14 8 4 1 3 1 . 1021 A EL E 875 369 292 103 6 
5 
83 22 
1030 CLASS 2 47 29 16 2 . 1030 CLASSE 2 2077 1635 264 4 169 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 173 5 1 5 162 
141l65 CEllTRIFUG£S OTHER THAN Q.OTI!Es-DRYERS, CREAll SEPARATORS, 11111 Cl.ARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 1411.65 CEHTRIFUGES OTHER THAN a.GTI!Es-DRYERS, CREAM SEPARATORS, 11111 Cl.ARIFJERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
COORfUGBJSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREllEUSES, CURIFICATEURS ET CENTRmlES POUR LABORATOIRES ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERH, llU.Cll- UND LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 485 322 44 60 29 5 54 15 001 FRANCE 9496 7530 443 828 109 52 750 227 002 BELG.-LUXBG. 357 273 10 3 
2 
24 3 002 BELG.-LUXBG. 6581 5518 65 58 34 459 38 003 NETHERLANDS 543 330 41 31 
49 
118 21 003 PAYS-BAS 9480 6271 287 442 658 1725 721 004 FR GERMANY 527 
258 
351 37 11 34 i 45 4 004 RF ALLEMAGNE 4888 5352 1984 501 211 623 12 911 36 005 ITALY 517 143 
70 2i 2 31 80 005 ITALIE 8432 986 1026 26 116 459 1561 006 UTD. KINGDOM 266 129 11 
42 
2 31 006 ROYAUME-UNI 5164 2871 215 460 
359 
24 452 
007 IRELANO 127 72 10 2 1 007 IRLANDE 2070 1562 105 37 7 
008 DENMARK 141 89 1 43 4 4 
9i 
008 DANEMARK 3096 2269 10 603 84 130 
11o4 009 GREECE 426 144 12 170 9 009 GRECE 7744 2999 358 2644 39 
024 !CELANO 11 2 
3 34 6 8 1 024 ISLANDE 330 80 37 518 263 230 20 028 NORWAY 181 44 56 38 028 NORVEGE 3882 1050 1190 824 
030 SWEDEN 289 69 1 110 4 51 54 030 SUEDE 4805 1231 18 1898 11 772 875 
032 FINLAND 92 41 
13 
24 9 11 16 032 FINLANDE 2028 1170 257 349 82 196 313 036 SWITZERLAND 187 126 19 4 16 036 SUISSE 3140 2126 264 152 259 
038 AUSTRIA 155 144 6 2 3 038 AUTRICHE 2799 2506 4 98 58 133 




040 PORTUGAL 539 410 12 76 41 
274 042 SPAIN 106 77 10 5 042 ESP 2522 2010 55 110 73 
048 YUGOSLAVIA 54 41 1 12 i 048 YO VIE 1369 1088 58 215 8 24 052 TURKEY 107 89 
3 
17 
7 i 052 TU 2098 1873 so7 193 288 8 056 SOVIET UNION 504 486 4 3 056 U.R 14891 13821 131 69 75 060 p D 20 12 3 
5 
3 2 060 PO 775 494 86 
a3 139 56 062 c OSLOVAK 48 24 8 2 9 062 TC SLOVAQ 1439 686 204 85 381 
064 H RY 149 145 3 1 064 HONGRIE 3045 2968 27 5 45 
068 RIA 35 35 
9 6 
068 BULGARIE 1030 1029 
107 23 
1 
204 cco 18 3 204 MAROC 168 38 
3 12 208 ALGERIA 25 60 19 5 2 208 ALGERIE 887 826 825 47 220 EGYPT 104 9 42 220 EGYPTE 1059 4 170 59 248 SENEGAL 10 1 248 SENEGAL 136 133 3 
314 GABON 5 5 314 GABON 202 202 




318 CONGO 504 44 504 sO i 352 TANZANIA 9 
2 124 4 
352 TANZANIE 125 
14 594 390 SOUTH AFRICA 213 56 46 27 390 AFR. DU SUD 2530 1350 62i 437 7 135 400 USA 570 319 35 47 87 36 400 ETATs-UNIS 12297 7668 805 708 1268 1222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ou an mes Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Deslinalion 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba 
1418.65 141l65 
404 CANADA 33 3 22 5 2 404 CANADA 324 79 63 65 69 47 




412 MEXIQUE 2191 1949 35 242 372 448 CUBA 181 151 
1 2 
448 CUBA 1876 1469 
17 37 484 VENEZUELA 11 8 
2 24 
484 VENEZUELA 380 . 326 35 588 492 SURINAM 26 
1 2 :j 492 SURINAM 623 7:j 6 95 500 ECUADOR 6 500 EOUATEUR 174 
504 PERU 10 4 6 504 PEROU 319 179 35 30 140 508 BRAZIL 39 38 
2 10 
508 BRESIL 998 933 
16 266 512 CHILE 39 26 
7 
512 CHILi 1051 746 
113 
23 
524 URUGUAY 16 9 
5 
524 URUGUAY 495 378 4 
528 ARGENTINA 8 3 528 ARGENTINE 518 278 
:j 240 604 LEBANON 11 11 604 LIBAN 235 232 
608 SYRIA 9 9 
2 4 
608 SYRIE 165 165 
17 100 616 IRAN 33 27 
:j 616 IRAN 532 415 99 624 ISRAEL 118 110 29 2 7 3 624 ISRAEL 3477 3279 1039 21 110 78 632 SAUDI ARABIA 84 15 23 10 632 ARABIE SAOUD 1590 261 53 127 




636 KOWEIT 709 13 47 649 
s6 647 U.A.EMIRATES 20 1 14 647 EMIRATS ARAB 326 160 42 68 
649 OMAN 17 
11 16 
17 649 OMAN 147 1 
172 
146 
662 PAKISTAN 37 10 662 PAKISTAN 444 140 
2 
132 
664 INDIA 33 31 2 664 INDE 800 656 142 
669 SRI LANKA 15 15 
115 s9 15 669 SRI LANKA 237 237 1025 698 186 :j 680 THAILAND 250 61 
:j 2:i 680 THAILANDE 3501 1589 s:i 700 INDONESIA 222 166 24 6 
:i 700 INDONESIE 3133 2427 184 55 22 52 384 701 MALAYSIA 15 12 
10 :i 701 MALAYSIA 437 363 1 87 22 132 706 SINGAPORE 93 75 4 706 SINGAPOUR 2503 2171 90 
708 PHILIPPINES 21 21 
2 11 5 
708 PHILIPPINES 557 550 68 16 7 99 720 CHINA 94 75 720 CHINE 2155 1903 69 
724 NORTH KOREA 76 76 724 COREE DU NRD 1528 1528 
28 1 74 2 728 SOUTH KOREA 75 74 
4 16 2 
728 COREE DU SUD 1737 1632 
732 JAPAN 70 47 732 JAPON 2402 1940 68 305 34 55 
736 TAIWAN 48 43 5 736 T'Al-WAN 1105 1016 89 
740 HONG KONG 27 27 
14 :i 5 740 HONG-KONG 669 667 57 2 149 162 800 AUSTRALIA 69 46 800 AUSTRALIE 1727 1175 184 
804 NEW ZEALAND 33 10 1 3 19 804 NOUV.ZELANDE 861 318 6 21 34 482 
1000 W 0 R L D 8336 4709 976 1128 187 28 735 3 566 4 1000 M 0 ND E 161112 106665 11385 15149 2682 738 12092 43 12318 40 
1010 INTRA-EC 3385 1619 612 421 108 19 315 3 286 4 1010 INTRA-CE 56953 34373 4388 6148 1402 414 4544 36 5614 36 
1011 EXTRA-EC 4953 3090 364 707 81 9 420 281 1 1011 EXTRA-CE 104149 72292 6995 8996 1280' 324 7548 1 6703 4 
1020 CLASS 1 2193 1124 85 445 65 266 208 . 1020 CLASSE 1 43713 26073 1455 5597 978 4734 7 4869 
1021 EFTA COUNTR. 938 438 17 198 20 
2 
137 128 . 1021 A EL E 17523 8573 328 3202 357 36 2640 2423 4 1030 CLASS 2 1644 960 260 244 15 110 52 1 1030 CLASSE 2 33432 22186 4621 3047 285 2074 1179 
1031 ACP Js63a 91 11 39 6 2 7 
32 
21 
1 1031 ACP ~ 2071 159 1045 96 37 1 728 1 4 
1040 CLA 1114 1005 18 18 1 44 . 1040 CLAS 3 27003 24032 920 351 17 288 740 655 
141U7 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND Ml1.K Cl.ARJFl£RS 141ll7 PARTS OF CREAll SEPARATORS AND MU Cl.ARIFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES O'ECREllEUSES ET CLARflCATEURS POUR LE TRAITEllENT OU LAIT TEILE FUER Ull.CHENTRAHllER UND -KUERER 
001 FRANCE 2 
:i 2 001 FRANCE 115 84 148 3 3 18 7 s6 004 FR GERMANY 5 
11 
004 RF ALLEMAGNE 214 
1 14 
10 
030 SWEDEN 12 
:j 030 SUEDE 279 264 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 101 101 
1000 WORLD 35 2 8 4 3 14 2 • 1000 M 0 ND E 1105 130 338 151 19 18 354 58 39 
1010 INTRA-EC 12 1 5 4 1 2 2 i . 1010 INTRA-CE 398 85 177 3 5 18 54 58 39 1011 EXTRA-EC 21 3 1 12 . 1011 EXTRA-CE 709 46 162 148 14 300 
1020 CLASS 1 18 4 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 477 1 21 134 14 271 36 
1021 EFTA COUNTR. 13 
:i 1 1 12 . 1021 A EL E 300 1 12 4 14 269 :j 1030 CLASS 2 4 . 1030 CLASSE 2 194 7 141 14 29 
1418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN ClOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY llAX 6XG, CREAM SEPARATORS AND MJU( Cl.ARJFl£RS 141l69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN ClOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY llAX &KG, CREAM SEPARATORS AND MILK Cl.ARJFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRJfUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A LING£, ELECTR., DE llAX. I KG, 
ET ECREUEUSES ET aARIACATEURS POUR LAIT 
TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEll. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, llAX. &KG FIJEU.GEWICllT, UNO Ull.CHENTRAHllER UNO -KLAERER 
001 FRANCE 499 392 
7 
31 13 14 35 2 12 001 FRANCE 9665 7978 346 205 151 129 887 19 296 002 BELG.-LUXBG. 103 n 2 8 
10 
8 1 002 BELG.-LUXBG. 3061 2251 35 216 
207 
132 
:i 81 003 NETHERLANDS 249 104 2 2 
ri 114 17 003 PAYS-BAS 5693 3858 80 68 824 979 498 004 FR GERMANY 450 45 109 12 35 202 1 15 004 RF ALLEMAGNE 8021 1535 3017 201 785 2431 7 756 005 ITALY 79 5 
6 5 
2 20 6 005 ITALIE 2863 268 96 64 103 667 62 164 006 TD. KINGDOM 91 59 7 26 7 7 006 ROYAUME-UNI 3758 2488 327 306 9 367 73 459 007 D 42 12 1 5 9 3 007 IRLANDE 1037 439 87 51 53 19 91 008 AK 119 95 3 7 34 008 DANEMARK 2429 1955 39 258 107 635 009 E 52 10 8 
12 
009 GRECE 1551 748 18 113 8 29 




9 028 NORVEGE 877 356 2 67 5 127 320 
030 s N 236 38 42 52 89 030 SUEDE 4866 1009 530 1006 256 1070 994 
032 FI 38 18 
:j 3 7 10 032 FINLANDE 1045 538 4 42 6 :j 125 12 336 036 s LAND 96 74 8 7 3 036 SUISSE 3211 2595 114 120 242 119 
038 67 45 16 3 3 038 AUTRICHE 1662 1456 20 20 18 76 72 
040 TUGAL 10 7 
2 2:i 3 7 040 PORTUGAL 512 342 24 5 6 9 132 3 042 SPAIN 48 12 3 042 ESPAGNE 1639 661 123 495 32 117 202 
048 YUGOSLAVIA 92 89 
1 
2 2· 1 048 YOUGOSLAVIE 4696 4533 21 94 2 12 
37 9 
052 TURKEY 14 10 1 
15 
052 TURQUIE 707 596 22 14 59 4 
056 SOVIET UNION 90 72 2 1 056 U.R.S.S. 4781 3737 143 120 
6 
66 715 
060 POLAND 10 3 1 5 060 POLOGNE 667 156 64 20 37 383 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.dOa 
141l&! 1411.69 
062 CZECHOSLOVAK 20 17 1 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1182 740 144 10 2 286 
064 HUNGARY 26 9 1 14 064 HONGRIE 1053 482 36 
7 
2 74 459 
068 BULGARIA 5 5 
2 i 068 BULGARIE 215 205 136 3 204 MOROCCO 5 2 204 MAROC 283 132 15 38 208 ALGERIA 12 1 11 i 208 ALGERIE 1389 24 1326 1 5 212 TUNISIA 6 1 4 
8 
212 TUNISIE 259 14 220 20 
216 LIBYA 11 3 20 :i 216 LIBYE 116 29 15 3 i 69 20 220 EGYPT 54 27 4 220 EGYPTE 1330 866 252 13 178 
224 SUDAN 18 1 16 1 224 SOUDAN 514 63 423 1 27 
272 IVORY COAST 4 4 i 272 COTE IVOIRE 229 18 226 1 29 2 302 CAMEROON 4 3 
2 i 302 CAMEROUN 168 116 7 5 6 5 322 ZAIRE 3 
4 
322 ZAIRE 115 48 i 7 42 330 ANGOLA 5 
8 
1 330 ANGOLA 247 168 
1s:i 
78 
334 ETHIOPIA 11 
5 i 3 334 ETHIOPIE 270 26 1i 91 i 346 KENYA 24 1 1! 346 KENYA 480 153 105 210 366 MOZAMBIQUE 2 2 366 MOZAMBIQUE 140 20 119 
:i 
1 
372 REUNION 4 i 4 i 372 REUNION 204 9 192 378 ZAMBIA 2 378 ZAMBIE 145 66 1 78 
382 ZIMBABWE 5 1 i i 4 i 5 382 ZIMBABWE 197 72 5i 7 10 125 18 22:i 390 SOUTH AFRICA 34 22 
6 
4 390 AFR. DU SUD 1460 1010 5 141 400 USA 189 131 6 3 17 12 14 400 ETATS-UNIS 7996 5828 313 91 243 603 112 801 
404 CANADA 13 3 
2 
5 5 404 CANADA 631 265 
57 87 
1 129 236 
412 MEXICO 18 16 412 MEXIQUE 1132 975 11 
15 
2 
428 EL SALVADOR 2 2 i :i 428 EL SALVADOR 116 101 34 2 448 CUBA 13 9 448 CUBA 639 373 230 
464 JAMAICA 13 1 2 10 464 JAMAIQUE 166 21 50 5 2 95 2:i 480 COLOMBIA 1 1 
2 
480 COLOMBIE 113 68 1 14 
484 VENEZUELA 8 6 
4 2 
484 VENEZUELA 554 479 20 11 2 22 20 
508 BRAZIL 46 40 i 508 BRESIL 1738 1529 3 160 6 10 30 512 CHILE 9 2 
5 
6 512 CHILi 349 122 
72 15 
15 212 
528 ARGENTINA 11 4 i 2 528 ARGENTINE 710 481 28 5 137 612 IRAQ 10 7 2 612 IRAQ 286 127 66 65 
616 IRAN 13 8 i 4 i 5 616 IRAN 427 353 37 89 2 27 74 :i 624 ISRAEL 42 32 4 624 ISRAEL 1790 1556 76 
628 JORDAN 36 3 33 i 19 628 JORDANIE 263 146 1 89 22 27 20 632 SAUDI ARABIA 21 1 632 ARABIE SAOUD 470 74 3 14 337 
636 KUWAIT 8 
2 i i 8 636 KOWEIT 126 26 3 39 38 97 10 647 U.A.EMIRATES 6 2 647 EMIRATS ARAB 354 185 23 59 
649 OMAN 3 
23 3 7 
3 
2 
649 OMAN 163 53 
166 142 
19 91 15 662 PAKISTAN 36 1 662 PAKISTAN 1253 807 
4 
63 
664 INDIA 46 40 i 6 664 INDE 2049 1650 2 4 323 66 680 THAILAND 21 20 i 5 3 680 THAILANDE 553 446 57 2i 16 39 11 700 INDONESIA 39 14 16 700 INDONESIE 617 431 41 
12 
74 34 
701 MALAYSIA 5 1 
2 
1 3 701 MALAYSIA 140 35 2 1 17 73 
706 SINGAPORE 20 15 1 2 706 SJNGAPOUR 1353 1113 27 30 8 95 80 
708 PHILIPPINES 3 2 i 1 708 PHILIPPINES 126 66 13 47 6 720 CHINA 5 3 1 720 CHINE 497 243 58 i 190 728 SOUTH KOREA 6 6 i 57 i i 2 728 COREE DU SUD 435 322 17 662 49 46 732 JAPAN 100 38 732 JAPON 2262 1292 107 8 42 151 
736 TAIWAN 6 2 3 1 i 736 T'Al·WAN 215 159 24 2 19 11 740 HONG KONG 8 7 i 12 5 740 HONG-KONG 226 136 9 27 15 59 22 800 AUSTRALIA 38 16 4 800 AUSTRALIE 1128 678 50 174 184 
804 NEW ZEALAND 10 3 1 6 804 NOUV.ZELANDE 440 192 6 36 206 
1000 WORLD 3544 1760 275 302 132 64 669 25 318 1 1000 M 0 ND E 104270 82602 10333 4484 2733 1418 12527 345 9823 5 
1010 INTRA-EC 1681 794 131 66 112 60 413 11 94 • 1010 INTRA-CE 38078 21251 4183 no 1880 1252 5599 184 2979 5 1011 EXTRA-EC 1863 968 144 238 20 4 257 14 221 1 1011 EXTRA-CE 66188 41351 8151 3707 852 166 6928 181 6845 
1020 CLASS 1 1019 515 25 170 14 122 14 159 . 1020 CLASSE 1 33220 21369 1387 2651 604 30 3153 142 3884 
1021 EFTA COUNTR. 481 190 13 73 6 
3 
84 1 114 . 1021 A EL E 12220 6310 696 1260 292 4 1785 12 1861 
5 1030 CLASS 2 670 334 112 64 5 128 23 1 1030 CLASSE 2 23739 13960 4284 908 233 130 3161 39 1019 
1031 ACP (63a 111 17 42 
2 
2 1 48 40 1 1031 ACP (6~ 3183 747 1394 18 59 39 914 7 5 1040 CLASS 174 117 7 1 7 . 1040 CLASS 3 9227 6023 480 147 16 6 614 1941 
141l70 llACHINERT AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FLTERING OR PURIFYlllG LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 141l70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERlllG OR PURIFYlllG LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPARDLS POUR LA FILTRATION OU L 'EPURATION DES UQUIDE5, POUR llOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS FLUESSIGKEITSflLTER FUER llOTOREIC, AUSG. FUER ZIVD.lUFTFAHRT 
001 FRANCE 4557 2755 
37:j 1520 122 19 141 001 FRANCE 21156 12983 2400 6647 601 146 779 i 27 002 BELG.·LUXBG. 2999 2084 210 103 
1ri 
229 i 002 BELG.·LUXBG. 12141 7154 1134 396 918 1029 003 NETHERLANDS 2851 1307 232 891 
s4 243 003 PAYS-BAS 13653 6574 1640 3309 200 1202 10 3 004 FR GERMANY 2387 
1170 
607 646 299 780 1 004 RF ALLEMAGNE 11383 
924i 
3743 2671 1867 2823 16 
005 ITALY 1559 247 
. 588 16 76 50 8 2 005 ITALIE 12082 2039 21s:i 78 407 317 40 22 006 UTD. KINGDOM 2374 1140 516 68 52 
1o2 
006 ROYAUME·UNI 10987 5311 2747 316 398 
549 007 IRELAND 216 36 32 35 4 7 007 IRLANDE 1087 160 167 173 22 16 
008 DENMARK 417 287 13 14 3 51 49 008 DANEMARK 2847 2086 99 60 21 224 357 i 009 GREECE 557 323 47 138 3 17 29 i 009 GRECE 2665 1583 314 438 26 105 198 024 !CELANO 32 21 1 5 
2 
2 2 024 ISLANDE 201 130 6 27 3 15 10 10 
028 NORWAY 225 137 9 5 43 24 5 028 NORVEGE 1669 1053 58 45 24 213 207 69 
030 SWEDEN 3534 2954 60 332 15 30 135 8 030 SUEDE 13351 10792 374 1178 97 155 626 129 
032 FINLAND 437 319 13 41 18 33 12 1 032 FINLANDE 2828 2127 98 238 99 181 78 7 
036 SWITZERLAND 610 322 111 148 1 11 17 i 036 SUISSE 3414 1946 621 701 3 n 64 1i 2 038 AUSTRIA 853 604 5D 117 8 70 3 038 AUTRICHE 5137 3728 337 572 46 391 52 
040 PORTUGAL 320 32 58 131 1 6 92 i 040 PORTUGAL 1629 198 389 532 7 51 452 14 042 SPAIN 303 142 47 72 1 27 13 042 ESPAGNE 2335 1050 553 462 4 166 86 
043 ANDORRA 8 1 1 
15 2i 
6 
:i 043 ANDORRE 124 6 10 96 329 108 38 048 YUGOSLAVIA 76 30 5 2 048 YOUGOSLAVIE 1223 642 72 46 
Januar - uezemDer l!:IH4 1:.xpon Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Xc!l>a Nlmexe EUR 10 France Halia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXc!l>a 
1411.71 IC1l7Q 
052 TURKEY 22 5 3 8 2 2 052 TURQUIE 176 50 9 42 13 20 22 20 
056 SOVIET UNION 68 3 43 19 3 056 U.R.S.S. 1341 78 1045 187 4 
5 
27 
060 POLAND 41 14 5 1 20 060 POLOGNE 599 226 97 29 242 
062 CZECHOSLOVAK 31 1 5 25 i 062 TCHECOSLOVAQ 229 25 133 71 :i 064 HUNGARY 22 6 1 14 064 HONGRIE 503 50 5 445 
2 068 BULGARIA 23 22 1 4 8 8 068 BULGARIE 179 166 10 1 43 5i 204 MOROCCO 63 14 29 
:i 204 MAROC 608 77 392 28 17 208 ALGERIA 220 91 56 65 5 208 ALGERIE 1908 485 886 485 16 34 2 
212 TUNISIA 31 
2i 
26 3 2 i 4 212 TUNISIE 270 9 197 47 2 14 3 6 4i 216 LIBYA 40 5 8 216 LIBYE 457 257 57 79 i 15 220 EGYPT 389 175 110 93 11 220 EGYPTE 2380 996 891 312 11 169 
224 SU 122 1 22 12 66 224 AN 1372 15 540 219 4 594 
228 ANIA 14 10 4 228 ITANIE 176 1 153 22 
:i 240 14 11 1 240 121 20 85 13 i 248 L 39 4 35 3 248 GAL 309 1 279 28 6 :i 272 OAST 52 46 1 i 9 272 IVOIRE 392 19 356 6 2 288 NIGERIA 150 10 123 7 288 NIGERIA 924 94 706 93 12 19 
302 CAMEROON 43 1 42 
2 2 
302 CAMEROUN 402 16 379 1 6 
314 GABON 26 3 19 314 GABON 265 29 203 20 13 
318 CONGO 20 1 19 
1i 
318 CONGO 188 7 176 5 
89 8 322 ZAIRE 19 2 6 4 2 322 ZAIRE 195 16 74 8 18 330 ANGOLA 14 1 7 330 ANGOLA 174 12 n 66 1 
8 338 DJIBOUTI 11 
19 
1 9 i 338 DJIBOUTI 280 9j 12 260 36 1i 366 MOZAMBIQUE 24 3 366 MOZAMBIQUE 191 40 5 2 
370 MADAGASCAR 5 i 5 370 MADAGASCAR 109 5 108 1 i 372 REUNION 41 40 372 REUNION 245 239 
5 382 ZIMBABWE 5 1 4 
10 
382 ZIMBABWE 108 10 66 6 
386 MALAWI 10 6 19 10 2 386 MALAWI 151 105 172 66 10 151 390 SOUTH AFRICA 142 105 390 AFR. DU SUD 859 i 486 400 USA 2745 954 141 81 2 1567 400 ETATS-UNIS 17506 8707 911 753 21 7113 
404 CANADA 128 48 59 5 18 404 CANADA 995 473 321 56 4 6 141 412 MEXICO 12 1 28 11 412 MEXIQUE 111 5 10 146 90 448 CUBA 33 i 7 448 CUBA 197 1 49 458 GUADELOUPE 18 17 458 GUADELOUPE 153 6 144 3 
462 MARTINIQUE 24 1 23 
25 
462 MARTINIQUE 163 7 155 1 
1o2 476 NL ANTILLES 26 1 
:i 2 476 ANTILLES NL 114 10 2 21 15 504 PERU 8 3 504 PEROU 116 22 58 
13 508 BRAZIL 89 25 i 3 60 508 BRESIL 862 425 26 86 9 312 512 CHILE 14 3 2 8 512 CHILi 128 26 33 15 44 
524 URUGUAY 21 4 1 1 15 524 URUGUAY 117 23 5 6 
5 
83 
528 ARGENTINA 12 7 5 20 528 ARGENTINE 310 102 203 1o3 5 604 LEBANON 37 14 2 604 LIBAN 272 139 25 
12 608 SYRIA 18 13 
9 
4 
:i 1i 608 SYRIE 168 83 6 87 18 9j 612 IRAQ 88 41 18 612 IRAQ 1091 501 203 268 4 
616 IRAN 417 196 3 166 4 28 616 IRAN 1778 691 63 770 132 122 
624 ISRAEL 51 10 3 18 5 15 624 ISRAEL 285 67 38 81 25 74 
628 JORDAN 44 32 3:i 4 i 19 8 628 JORDANIE 310 205 7 34 40 12i 64 632 SAUDI ARABIA 245 84 54 48 632 ARABIE SAOUD 2014 603 223 617 403 
636 KUWAIT 43 27 3 4 1 8 636 KOWEIT 325 168 20 63 3 71 
640 BAHRAIN 22 2 13 7 640 BAHREIN 244 21 34 141 6 6 76 647 U.A.EMIRATES 160 22 11 124 647 EMIRATS ARAB 2059 181 168 6 1664 
649 OMAN 12 4 1 7 649 OMAN 174 68 9 13 3 1 80 
660 AFGHANISTAN 21 
2 i 2 21 660 AFGHANISTAN 108 18 35 22 108 662 PAKISTAN 12 7 662 PAKISTAN 168 93 




18 669 SRI LANKA 157 5 1 1 149 
680 THAILAND 22 3 6 680 THAILANDE 321 57 25 29 36 210 700 INDONESIA 67 11 4 52 700 INDONESIE 394 84 48 3 
9 
229 
701 MALAYSIA 12 10 i 10 2 701 MALAYSIA 142 90 5i 5 1 37 5 706 SINGAPORE 73 29 27 
2 
706 SINGAPOUR 642 327 59 6 188 
728 SOUTH KOREA 23 19 2 
2 2i 
728 COREE DU SUD 307 211 38 25 39 19 732 JAPAN 60 30 7 i 732 JAPON 652 365 182 2i 80 736 TAIWAN 25 15 2 
2 
1 736 T'Al-WAN 130 77 15 4 7 
740 HONG KONG 26 13 
15 6 11 740 HONG-KONG 197 97 2 5 143 93 800 AUSTRALIA 613 75 26 491 800 AUSTRALIE 3985 524 115 204 2999 
1000 WO AL D 31575 15848 3572 5732 492 999 4890 9 29 II 1000 M 0 ND E 175124 84n3 27459 27148 2748 8168 262n 52 419 82 
1010 INTRA-EC 17911 9102 2068 4042 371 695 1822 8 4 1 1010 INTRA-CE 88004 45093 13149 16587 1720 4081 7254 40 50 30 
1011 EXTRA-EC 13665 6745 1507 1690 121 304 3268 1 25 4 1011 EXTRA-CE 87076 39680 14310 10526 1027 2086 19024 12 369 42 
1020 CLASS 1 10123 5681 598 1004 56 244 2518 1 21 . 1020 CLASSE 1 56232 31932 4232 5051 473 1600 12622 11 311 
1021 EFTA COUNTR. 6006 4389 301 n9 45 194 285 1 14 . 1021 A EL E 28227 19973 1883 3293 278 1083 1490 11 216 
42 1030 CLASS 2 3310 1011 839 600 65 59 727 5 4 1030 CLASSE 2 27527 7087 6609 4581 546 481 6122 1 58 
1031 ACP Js63a 672 38 402 54 5 21 152 . 1031 ACP~ 6385 404 3798 833 40 175 1133 2 1040 CLA 234 53 70 66 1 24 . 1040 CLAS 3 3318 661 1470 895 8 5 279 
IC1Ln llACHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERJNG OR PURJFYIHG WATER IC1l1:1 llACHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERlllG OR PURJFYIHG WATER 
APPAREILS POUR FR.TRATION OU EPURATION DES EAUX APPARATE ZUll FR.TRIEREN ODER REINIGBI YON WASSER 
001 FRANCE 1728 706 
186 
271 25 565 104 4 53 001 FRANCE 13785 4748 
1107 
1488 418 4523 2098 67 445 
002 BELG.-LUXBG. 1023 649 68 53 
1o4 
52 35 15 002 BELG.-LUXBG. 7429 4667 327 503 871 543 242 282 003 NETHERLANDS 1359 766 126 25 
144 
254 29 003 PAYS-BAS 11253 5445 884 250 
129:i 
3298 263 
004 FR GERMANY 1090 
351 
218 208 343 116 3 58 004 RF ALLEMAGNE 9003 
3697 
2001 1302 2688 1300 41 377 
005 ITALY 713 151 
124 
2 131 45 3 30 005 ITALIE 7623 1868 
742 
50 1062 691 73 181 
006 UTD. KINGDOM 1008 285 73 56 106 317 47 006 ROYAUME-UNI 8200 2573 1011 627 928 2000 319 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg, Quanlit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.dba Nlmexe I EUR 10 piutschlandj France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.dba 
141l73 141l73 
007 IRELAND 212 42 6 3 2 4 155 
1 
007 IRLANDE 2556 613 36 14 37 29 1827 
15 008 DENMARK 201 132 2 23 12 8 23 35 008 DANEMARK 2551 1562 37 126 289 102 420 208 009 GREECE 426 65 127 119 




36 028 NORVEGE 3151 982 122 37 424 5 1373 1 207 
030 SWEDEN 536 221 24 28 24 30 119 030 SUEDE 6046 2179 250 451 547 642 999 149 829 
032 FINLAND 159 65 1 4 4 12 28 
2 
45· 032 FINLANDE 1843 948 18 50 74 136 352 3 262 
036 SWITZERLAND 689 414 68 132 1 65 3 4 036 SUISSE 7208 4357 704 1334 39 607 61 48 58 
038 AUSTRIA 865 719 4 100 
7 
23 4 15 038 AUTRICHE 8186 7016 50 484 11 389 103 133 
040 PORTUGAL 167 37 46 21 19 34 
6 
3 040 PORTUGAL 1652 367 515 121 86 158 381 
32 
24 
042 SPAIN 245 87 29 94 3 21 5 042 ESPAGNE 1845 851 233 352 64 187 125 1 









046 MALTA 23 
15 4 1 
046 MALTE 340 
251 26 64 144 6 048 YUGOSLAVIA 74 27 12 15 048 YOUGOSLAVIE 1358 624 252 135 
052 TURKEY 60 46 3 2 1 8 052 TURQUIE 1117 751 31 18 10 4 303 
056 SOVIET UNION 312 121 155 
70 





058 GERMAN DEM.R 76 
15 
6 9 1 058 RD.ALLEMANDE 777 272 14 94 212 10 060 POLAND 27 
2 3 
2 060 POLOGNE 540 
15 s4 30 16 062 CZECHOSLOVAK 81 76 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1639 1570 
15 117 064 HUNGARY 28 21 1 064 HONGRIE 417 282 3 
066 ROMANIA 33 5 9 19 066 ROUMANIE 974 74 863 
12 
37 




19 068 BULGARIE 1115 339 
930 
610 154 
204 MOROCCO 79 10 1 
21 
204 MAROC 1352 398 14 10 
12 99 208 ALGERIA 1179 105 859 112 82 208 ALGERIE 10635 1249 7044 1287 944 
212 TUNISIA 343 34 180 129 
2 444 9 8 212 TUNISIE 2359 434 1276 597 2 52 2751 s<i 386 216 LIBYA 914 276 38 137 
12 1 
216 LIBYE 8112 3233 583 1049 58 
4 220 EGYPT 1544 213 63 352 9 888 2 4 220 EGYPTE 10931 1352 745 1900 320 65 6504 11 30 
224 SUDAN 27 4 7 7 1 6 2 224 SOUDAN 284 93 44 41 2 74 30 
228 MAURITANIA 23 
1 
23 228 MAURITANIE 160 26 160 240 NIGER 19 18 
11 2 2 
240 NIGER 298 278 
32 10 7 248 SENEGAL 41 26 36 248 SENEGAL 387 1 338 127 260 GUINEA 43 
1 
6 1 260 GUINEE 207 27 
1 
52 
272 IVORY COAST 74 73 
4 5 
272 COTE IVOIRE 277 11 245 
1 
20 
276 GHANA 11 2 
13 
276 GHANA 223 32 1 155 34 
284 BENIN 29 16 
115 16 32 1721 161 21 
284 BENIN 159 86 73 
1186 269 161 12185 2949 137 288 NIGERIA 2261 53 142 288 NIGERIA 18288 370 1037 
302 CAMEROON 418 4 145 233 5 31 302 CAMEROUN 2519 20 1118 1258 49 74 
314 GABON 143 138 3 2 314 GABON 915 1 905 7 2 
318 CONGO 34 33 
1 





7 322 ZAIRE 7 8 6 1 322 ZAIRE 136 121 120 3 328 BURUNDI 9 
5 1 
328 BURUNDI 129 
14 43 5 330 ANGOLA 27 
6 
20 33 1 330 ANGOLA 139 s6 64 3 15 334 ETHIOPIA 43 
10 
4 334 ETHIOPIE 210 
144 
135 25 
338 DJIBOUTI 10 
1 4 
338 DJIBOUTI 154 
12 
10 
3 74 342 SOMALIA 23 18 
2 8 342 SOMALIE 262 162 11 346 KENYA 21 
1 184 







352 TANZANIA 189 
5 27 
4 352 TANZANIE 527 10 1 12 





370 MADAGASCAR 19 46 18 1 15 11 19 22 370 MADAGASCAR 211 198 10 152 322 226 390 SOUTH AFRICA 147 35 5 
7 
390 AFR. DU SUD 1551 454 322 28 55 
101 400 USA 1815 445 64 783 3 312 201 400 ETATS-UNIS 15362 5766 1024 6378 42 329 1722 
404 CANADA 254 39 2 82 34 97 404 CANADA 1803 522 27 644 1 42 567 
412 MEXICO 11 8 1 2 
10 
412 MEXIQUE 522 168 24 330 344 448 CUBA 31 20 1 448 CUBA 841 4 484 9 
~ ~~~~~E~~~s 24 7 6 3 17 ~ ~~~~~f~~Cf,~s 179 93 18 10 86 130 121 1063 1035 
462 MARTINIQUE 59 59 
12 75 
462 MARTINIQUE 130 127 
70 
3 
477 464 JAMAICA 87 
5 3 
464 JAMAIQUE 547 
44 74 467 ST VINCENT 9 1 467 ST-VINCENT 123 5 




472 TRINIDAD,TOB 119 
6 111 
119 
51 476 NL ANTILLES 8 
1 5 7 6 
476 ANTILLES NL 171 88 46 3 480 COLOMBIA 19 
35 
480 COLOMBIE 254 52 74 
ss6 484 VENEZUELA 54 3 11 5 484 VENEZUELA 750 19 117 58 
488 GUYANA 14 
25 
14 488 GUYANA 108 
147 
108 
492 SURINAM 25 26 1 492 SURINAM 147 101 2 500 ECUADOR 21 
13 9 
500 EQUATEUR 103 
263 1 152 508 BRAZIL 26 3 
3 
1 508 BRESIL 544 101 
172 
27 
1 512 CHILE 229 4 222 512 CHILi 2073 73 1827 
520 PARAGUAY 8 8 
15 1 
520 PARAGUAY 110 4 106 936 25 528 ARGENTINA 16 
3 16 16 5 2 528 ARGENTINE 966 5 86 572 34 2 2 600 CYPRUS 126 
6 
24 600 CHYPRE 822 36 
42 
90 
604 LEBANON 39 10 19 3 1 
1 
604 LIBAN 212 56 69 13 32 
4 608 SYRIA 52 2 5 43 1 504 1 608 SYRIE 1031 31 178 811 5 2 1 612 IRAQ 1265 258 58 381 
25 
7 56 612 IRAQ 7136 1693 354 602 
273 
193 3854 439 
616 !RAN 685 402 26 5 227 
3 
616 !RAN 8752 5040 56 32 
7 
3351 
10 1 624 ISRAEL 157 40 20 23 
2 
71 624 ISRAEL 1262 454 217 62 12 499 




628 JORDANIE 1762 177 233 136 
307 
9 1199 8 536 75 632 SAUDI ARABIA 2837 421 811 391 44 1068 29 632 ARABIE SAOUD 20395 4303 4675 3468 1033 5836 162 
636 KUWAIT 360 93 2 133 
1 
3 108 21 636 KOWEIT 3442 932 36 1295 1 17 1038 1 113 9 
640 BAHRAIN 236 15 137 79 4 640 BAHREIN 3497 225 1 2082 33 975 181 
644 QATAR 67 7 16 27 10 3 16 6 7 644 QATAR 866 204 520 246 223 43 129 29 64 2 647 U.A.EMIRATES 530 133 100 6 197 9 647 EMIRATS ARAB 6598 671 2148 62 2863 260 
649 OMAN 393 16 5 2 330 20 20 649 OMAN 3666 108 42 44 2 2880 32 558 
652 NORTH YEMEN 61 1 46 8 6 652 YEMEN DU NRD 1143 2 831 281 29 
656 SOUTH YEMEN 83 43 1 
1 1 
33 6 656 YEMEN DU SUD 630 428 9 8 17 8 164 29 662 PAKISTAN 113 10 87 14 
5 
662 PAKISTAN 692 214 245 200 
42 664 !NOIA 370 55 122 188 664 !NOE 3278 517 7 787 1925 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestimmung I We rte 10CO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SllOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.llaba 
141l73 141l73 
666 BANGLADESH 100 2 
19 
2 96 666 BANGLA DESH 647 57 
186 
1 49 540 
667 MALDIVES 19 22 2 13 2 667 MALDIVES 186 235 14 6 74 9 669 SRI LANKA 61 22 669 SRI LANKA 457 119 
672 NEPAL 31 31 
2 136 i 53 60 672 NEPAL 319 317 33 596 39 2 383 680 THAILAND 256 4 
114 i 680 THAILANDE 1296 33 1097 212 4 700 INDONESIA 607 128 54 2 506 1 1 700 INDONESIE 9010 1713 264 72 5837 17 6 
701 MALAYSIA 27 11 1 4 11 701 MALAYSIA 295 124 8 50 2 6 103 2 
703 BRUNEI 27 4ci 29 52 i 5 27 703 BRUNEI 308 458 612 51i 6 89 308 706 SINGAPORE 268 141 706 SINGAPOUR 4090 2414 




728 COREE DU SUD 3885 1533 30 96 545 5i 732 JAPAN 98 50 4 20 7 732 JAPON 1465 602 48 152 211 105 
736 TAIWAN 17 5 1 2 1 6 
37 
736 T'Al-WAN 191 96 4 12 i 32 47 17i 6 740 HONG KONG 588 125 1 96 1 328 740 HONG-KONG 4485 1131 12 331 29 2804 
800 AUSTRALIA 105 64 18 23 800 AUSTRALIE 954 559 3 111 4 
10 
276 1 
804 NEW ZEALAND 16 7 
25 
1 8 804 NOUV.ZELANDE 342 105 1 8 15 203 
822 FR.POLYNESIA 26 1 822 POL YNESIE FR 168 4 164 
1000 W 0 R L D 32618 8484 5035 4967 733 2819 8694 988 890 10 1000 M 0 ND E 291522 83689 43765 38685 7964 23381 78401 7728 7804 105 
1010 INTRA-EC 7758 30111 888 841 294 1271 769 411 :?8"; • 1010 INTRA-CE 66617 24395 13;1 4708 3218 10279 10683 2881 2075 2 
1011 EXTRA-EC 24860 5488 4147 4128 439 1548 7925 575 62'< 10 1011 EXTRA-CE ~4888 59283 35385 33974 4746 13103 m1a 4847 5729 103 
1020 CLASS 1 5554 2358 324 1325 117 579 568 49 234 . 1020 CLASSE 1 54502 26366 3790 10560 1590 2841 7214 453 1688 
1021 EFTA COUNTR. 2699 1551 151 296 88 190 160 21 222 . 1021 A EL E 28150 15876 1660 2481 1182 1938 3293 201 1519 
1o:i 1030 CLASS 2 18601 2829 3645 2666 310 968 7258 526 387 10 1030 CLASSE 2 159626 29170 29799 21171 2954 10222 57781 4394 4032 
1031 ACP (63a 3655 126 702 187 51 279 1858 349 103 . 1031 ACP (~ 27546 987 5486 1674 468 1592 13325 3499 515 
1040 CLASS 705 281 177 134 13 99 1 . 1040 CLAS 3 10760 3746 1796 2244 202 40 2722 10 
141l75 llACHINERY AND APPARATUS FOR FD.TERING OR PURJFYlllG BEVERAGES OTHER THAN WATER IU.75 llACHINEllY AND APPARATUS FOR FD.TERING OR PURl'YING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARW POUR FR.TRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUI iJIPARAll Zllll FLTRIEREN ODER REIHIGEN YOH GETRAEHXEN,AUSGEN. VON WASSER 
001 FRANCE 137 54 i 81 1 1 3 001 FRANCE 2072 983 39 1058 8 3 15 5 002 BELG.-LUXBG. 29 17 5 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 313 189 19 29 12 12 37 003 NETHERLANDS 36 27 6 
4 
i 003 PAYS-BAS 424 369 
10 
26 
sci 4 5 004 FR GERMANY 53 
23 4 
38 4 6 1 004 RF ALLEMAGNE 767 296 479 49 169 6 005 ITALY 27 i 3i 3 005 ITALIE 356 59 13 1 4 259 2i 006 UTD. KINGDOM 43 8 
37 
006 ROYAUME-UNI 494 197 
156 007 IRELAND 37 Ii 6 007 IRLANDE 160 4 86 008 DENMARK 14 i 008 DANEMARK 260 174 i 113 009 GREECE 13 3 9 009 GRECE 277 47 116 
4 028 NORWAY 12 12 028 NORVEGE 277 273 
032 FINLAND 5 5 
4 24 
032 FINLANDE 134 134 
133 349 036 SWITZERLAND 60 32 036 SUISSE 728 246 
2 038 AUSTRIA 69 ;;9 i 10 038 AUTRICHE 1050 932 13 116 040 PORTUGAL 12 4 7 040 PORTUGAL 221 106 102 
2 042 SPAIN 16 1 15 042 ESPAGNE 248 20 18 208 
048 YUGOSLAVIA 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 166 62 104 
056 SOVIET UNION 18 13 5 056 U.R.S.S. 562 437 125 
15 060 POLAND 6 
3 
6 060 POLOGNE 195 29 160 062 CZECHOSLOVAK 8 5 062 TCHECOSLOVAQ 101 72 
064 HUNGARY 40 31 9 064 HONGRIE 796 622 174 
068 BULGARIA 15 12 3 068 BULGARIE 360 240 
2 
120 
314 GABON 12 12 
2 42 
314 GABON 178 176 
33 289 322 ZAIRE 44 322 ZAIRE 322 
330 ANGOLA 21 
18 4 
21 330 ANGOLA 154 306 123 154 5 390 SOUTH AFRICA 22 
3 3 i 2 390 AFR. DU SUD 434 73 74 3 400 USA 65 40 16 400 ETATS-UNIS 991 490 340 11 
404 CANADA 17 12 3 2 404 CANADA 348 274 61 13 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 1049 1049 
600 CYPRUS 9 9 
6 
600 CHYPRE 167 167 
112 640 BAHRAIN 6 
1i 
640 BAHREIN 112 
122 680 THAILAND 11 680 THAILANDE 122 
10 7 700 INDONESIA 3 3 
24 
700 INDONESIE 101 84 
51i i 720 CHINA 75 51 720 CHINE 924 400 12 
728 SOUTH KOREA 2 2 i 728 COREE DU SUD 117 117 6 732 JAPAN 66 65 732 JAPON 1011 1005 
736 TAIWAN 12 12 
16 i 736 T'Al-WAN 206 203 3 10 800 AUSTRALIA 20 3 800 AUSTRALIE 203 64 129 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 119 119 
1000 WORLD 1157 607 45. 287 10 91 74 32 11 . 1000 M 0 ND E 17791 10547 1005 4254 132 535 940 266 112 
1010 INTRA-EC 389 141 8 145 8 8 45 31 1 • 1010 INTRA-CE 5124 2260 109 1798 89 87 468 283 74 
1011 EXTHA-EC 768 468 39 142 2 85 29 1 4 • 1011 EXTRA-CE 12658 8287 897 2447 43 467 474 3 38 
1020 CLASS 1 386 264 8 98 11 1 4 . 1020 CLASSE 1 6024 4087 236 1494 171 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 164 113 5 42 
2 a5 4 . 1021 A EL E 2456 1727 145 568 43 467 12 4 1030 CLASS 2 216 89 7 16 17 . 1030 CLASSE 2 3566 2380 150 282 239 5 
1031 ACP (63a 96 24 3 1 2 64 2 . 1031 ACP (~ 751 345 31 7 33 313 22 i 1040 CLASS 167 114 24 28 1 . 1040 CLASS 3 3067 1820 511 671 64 
1411.71 llACHINERY AND APPARATIJS FOR FR.TERING OR PURl'YlllG EDIBLE OU OR FATS 141l71 llACHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERING OR PURFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARW POUR FR.TRATION OU EPURATION DES HUW OU GRAJSSES AUllENTAIRES APPARAll Zllll FR.TRIEREN ODER REIHIGEN YOH SPEISEOEL ODER .fETT 




11 001 FRANCE 181 4 9ci 110 36 65 2 002 BELG.-LUXBG. 28 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 141 5 7 3 2ci 004 FR GERMANY 17 1 6 3 004 RF ALLEMAGNE 117 5 32 31 29 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 




1000 ECU Vateurs 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "HMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "HAOOa 
141l71 141l71 
009 GREECE 106 104 009 GRECE 1700 51 1634 15 
220 EGYPT 52 52 220 EGYPTE 278 2n 
612 !RAO 5 5 612 !RAO 219 218 
628 JORDAN 5 
10 
5 628 JORDANIE 124 
118 
124 
706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 122 4 
1000 W 0 R L D 379 19 59 228 10 20 39 3 3 • 1000 M 0 ND E 4094 147 423 2907 119 124 322 23 29 
1010 INTRA-EC 212 13 27 127 8 14 20 3 3 • 1010 INTRA.CE 2388 80 127 1812 69 89 168 23 20 1011 EXTRA-EC 165 5 31 99 2 8 19 • 1011 EXTRA.CE 1708 87 298 1095 50 35 158 9 
1020 CLASS 1 35 1 3 24 7 . 1020 CLASSE 1 364 16 16 242 5 5 80 




. 1021 A EL E 232 15 9 140 
10 30 68 9 1030 CLASS 2 127 5 29 72 12 . 1030 CLASSE 2 1303 52 280 846 76 
1031 ACP (63) 16 5 9 2 . 1031 ACP (63) 130 52 72 4 2 
141l71 llAClllNERY AND APPARATUS FOR FILTEIJNG OR PURIFYl!IG IJQUIDS OTl£R THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OU OR FATS 141l71 llACHill£RY AND APPARATUS FOR FILTEIJNG OR PURIFYING LIQUIDS OTllER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OU OR FATS 
APPAflE!LS POUR Fl.TRATlON OU EPURATlON DES UQUIDE5, EXCL EAUX, BOISSOHS, HUil.ES OU GRAISSES AUllENTAIRES APPARATE ZU11 FLTRIEREH ODER R£JNIGEN VON FlUESSIGKEITEll, AUSGDI. WASSER, GETRAENXE, SPEISEOB. ODER -FETT 
001 FRANCE 1256 328 
153 
521 130 68 95 
1 
114 001 FRANCE 21642 11291 
1726 
4595 2543 574 1226 68 1345 
002 BELG.-LUXBG. 802 411 65 134 
16 
23 15 002 BELG.-LUXBG. 10696 6106 382 1880 
283 
332 62 208 
003 NETHERLANDS 596 288 73 110 
351 
78 1 30 003 PAYS-BAS 9438 6056 1049 563 559j 1053 121 313 004 FR GERMANY 1132 
414 
149 218 232 78 3 101 004 RF ALLEMAGNE 17904 6623 4934 2322 1891 1012 45 2103 005 ITALY 704 125 
118 
32 2 84 11 36 005 ITALIE 11226 1964 
1338 
980 18 1099 123 419 
006 INGDOM 711 203 148 85 18 93 37 42 006 ROYAUME-UNI 11378 4236 2894 1399 363 604 
533 615 
007 D 194 82 5 8 4 2 007 IRLANDE 1838 886 88 111 76 1 15 
72 
008 RK 168 74 26 20 22 25 008 DANEMARK 2825 1241 741 155 284 5 384 3 009 E 158 10 46 90 10 1 
3 
009 GRECE 1514 427 243 671 136 12 14 8 
024 !CELANO 8 1 1 
11 









22 028 NORVEGE 3669 2082 207 310 84 718 269 030 N 556 292 55 83 45 37 31 030 SUEDE 12093 8726 1569 512 465 259 33 436 9 
032 D 176 70 17 8 9 
2 
6 2 64 032 FINLANDE 3176 948 652 75 135 9 107 32 1218 
036 ALAND 471 263 67 94 14 20 2 9 036 SUISSE 9281 5264 1990 769 408 45 498 113 194 
038 AUS IA 581 445 18 80 5 1 27 2 3 038 AUTRICHE 7601 6463 265 569 107 3 113 52 29 
040 PORTUGAL 112 23 20 50 
15 1 
14 5 040 PORTUGAL 2392 1148 190 349 7 
10 
489 209 
042 SPAIN 285 66 59 93 16 35 042 ESPAGNE 5820 2762 1050 538 319 232 908 
048 YUGOSLAVIA 196 78 3 113 
:j 4ci 4 2 048 YOUGOSLAVIE 2589 1704 73 715 2 7 8 80 052 TURKEY 288 165 
28 
76 052 TURQUIE 2987 2030 803 442 65 355 93 2 056 SOVIET UNION 62 7 17 8 1 056 U.R.S.S. 1714 462 280 142 22 5 




058 RD.ALLEMANDE 528 646 15 503 6 154 4 060 POLAND 39 1 1 060 POLOGNE 909 61 13 19 16 
062 CZECHOSLOVAK 270 140 122 2 6 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 3055 1703 1116 31 201 
69 
4 
064 HUNGARY 59 36 15 3 2 064 HONGRIE 1670 1156 161 188 83 4 
13 
066 ROMANIA 15 8 29 6 13 12 066 ROUMANIE 241 137 18 28 328 54 606 068 BULGARIA 67 9 4 
2 
068 BULGARIE 1783 321 507 21 
1o5 204 MOROCCO 479 1 469 6 
11 
1 204 MAROC 4743 30 4541 62 1 4 
208 ALGERIA 83 5 53 14 208 ALGERIE 1183 66 718 262 136 1 
212 TUNISIA 110 2 103 5 
5 2 
212 TUNISIE 685 51 555 55 19 5 2ci 216 LIBYA 51 22 
5 
22 216 LIBYE 632 197 6 310 99 8 220 EGYPT 253 10 29 18 191 220 EGYPTE 1996 230 139 168 550 901 
248 SENEGAL 18 18 
431 10 
248 SENEGAL 181 12 166 1 2 
3 288 NIGERIA 493 52 288 NIGERIA 4338 6 957 3145 
9 
227 
302 CAMEROON 54 52 302 CAMEROUN 1020 43 968 
314 GABON 33 33 314 GABON 325 324 
19 
1 
318 CONGO 28 26 
10 4 
318 CONGO 503 
2 
437 47 
51 39 322 ZAIRE 32 18 
4 
322 ZAIRE 299 207 
118 366 MOZAMBIQUE 5 1 366 MOZAMBIQUE 140 
1 
22 
1 370 MADAGASCAR 3 
28 
3 
26 41 35 4 9 370 MADAGASCAR 108 106 212 12 315 48 148 390 SOUTH AFRICA 223 80 390 AFR. DU SUD 2684 881 485 583 
400 USA 990 347 144 26 128 308 4 33 400 ETATS-UNIS 16084 8496 2830 328 1048 3 2000 421 958 
404 CANADA 92 25 3 15 2 39 8 404 CANADA 2629 1820 128 107 22 
39 
276 27 249 
412 MEXICO 112 1 87 22 1 412 MEXIQUE 3113 19 2603 435 2 15 9 448 CUBA 10 1 8 448 CUBA 325 33 264 19 
458 GUADELOUPE 13 13 
19 
458 GUADELOUPE 178 178 
3 124 472 TRINIDAD,TOB 29 
3 
10 m ~~6~iR!!OB 195 42 68 16 13 2 480 COLOMBIA 41 35 
6 
938 852 10 3 
484 VENEZUELA 15 4 4 484 VENEZUELA 287 171 32 20 51 13 




496 GUYANE FR. 100 
59 
100 
18 8 41 504 PERU 3 29 504 PEROU 135 9 508 BRAZIL 111 78 1 
2 
2 508 BRESIL 1420 461 12 57 
25 
867 23 
512 CHILE 21 14 
1 
3 1 1 512 CHILi 379 308 4 17 12 13 
528 ARGENTINA 7 2 2 2 528 ARGENTINE 273 93 48 15 1 
2 
116 
604 LEBANON 6 4 1 1 
1 5 




616 !RAN 2006 420 64 532 749 1 164 45 76 624 ISRAEL 63 8 1 8 31 7 1 624 ISRAEL 1229 213 29 91 637 111 80 23 
628 JORDAN 49 4 46 38 3 4 628 JORDANIE 251 38 6 66 55 2 
85 1 
1 632 SAUDI ARABIA 239 21 62 69 40 632 ARABIE SAOUD 1693 475 332 478 192 210 3 
636 KUWAIT 29 4 4 1 19 636 KOWEIT 472 15 53 54 67 278 5 
640 BAHRAIN 37 6 8 13 10 640 BAHREIN 822 
6 
126 414 190 91 1 
644 QATAR 10 
2 
1 346 1 8 13 644 QATAR 330 226 2 8 29 88 58 10 647 U.A.EMIRATES 729 90 3 274 647 EMIRATS ARAB 5098 88 978 897 34 3004 
649 OMAN 135 2 1 68 64 649 OMAN 1435 
3 
23 8 852 552 
652 NORTH YEMEN 8 i 4ci 6 2 652 YEMEN DU NRD 181 338 9 93 85 662 PAKISTAN 55 
6 
7 662 PAKISTAN 607 165 66 15 95 12 2i 664 !NOIA 177 39 128 1 664 INDE 3904 683 2975 23 103 
666 BANGLADESH 17 14 2 1 666 BANGLA OESH 283 4 253 23 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dkembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.llooa Nlmexe I EUR 10 peU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'ElllloOa 
141l71 141l71 
680 THAILAND 135 111 11 6 5 1 1 680 THAILANDE 1366 1054 157 46 81 20 8 




2 700 INDONESIE 2244 861 888 9 401 
25 
86 1 
701 MALAYSIA 44 3 1 18 15 
1 
701 MALAYSIA 724 46 26 39 297 291 22 706 SINGAPORE 82 4 35 30 2 10 706 SINGAPOUR 960 123 483 174 34 
1 
124 
708 PHILIPPINES 6 1 4 1 
8 2 9 
708 PHILIPPINES 236 48 142 45 




720 CHINE 1586 379 8 698 112 
728 SOUTH KOREA 58 3 
8 
8 23 728 COREE DU SUD 669 123 84 
79 
136 j 317 e5 9 732 JAPAN 180 64 74 
8 
17 17 732 JAPON 6879 4459 1537 5 261 446 
736 TAIWAN 71 20 7 1 35 2 736 T'Al-WAN 665 319 12 2 72 
4 
220 40 
740 HONG KONG 108 4 17 20 22 44 1 740 HONG-KONG 1391 121 200 103 456 496 
3 
11 
800 AUSTRALIA 178 42 8 7 12 87 22 800 AUSTRALIE 3337 1458 229 52 212 2 1166 215 
804 NEW ZEALAND 46 4 6 5 2 25 4 804 NOUV.ZELANDE 351 103 20 32 73 56 67 
1000 WORLD 15882 4768 3060 3222 1587 414 2093 87 669 2 1000 M 0 ND E 234292 97384 48917 24837 23218 4238 21774 1918 11977 29 
1010 INTRA-EC 5721 1809 725 1210 769 337 477 54 340 • 1010 INTRA-CE 88463 36868 13639 10138 12896 3147 5724 975 5078 
20 1011 EXTRA-EC 10163 2960 2335 2011 798 78 1617 33 329 2 1011 EXTRA-CE 145798 60518 35279 14680 10322 1087 16050 943 6899 
1020 CLASS 1 4870 2249 564 694 297 54 710 15 285 2 1020 CLASSE 1 81970 48352 11334 4855 3767 537 6620 820 5665 20 
1021 EFTA COUNTR. 2376 1432 185 325 95 12 180 8 137 2 1021 A EL E 38430 24638 4901 2342 1437 140 2209 233 2510 20 
1030 CLASS 2 4645 481 1566 1188 462 20 881 18 29 . 1030 CLASSE 2 51934 7321 20982 8003 5527 412 9014 123 552 
1031 ACP (63a 758 3 231 452 3 10 58 1 . 1031 ACP (~ 7628 136 3505 3250 85 60 577 3 12 
1040 CLASS 652 231 206 130 39 4 26 16 . 1040 CLASS 3 11893 4845 2963 1823 1028 138 415 681 
1411.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FLTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVD. AIRCRAFT 141ll2 IUCHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FLTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OlltER THAN FOR CIYI. AIRCRAFT 
APPAREU POUR LA ALTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AU1RES GAZ, POUR llOTEURS, NON DESTlNES A DES AERONEFS CIVU APPARATE ZUll FLTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER llOTOREN, AUSG. FUER ZMl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1080 713 460 231 9 12 115 001 FRANCE 7583 4474. 2903 1181 68 116 1744 1 002 BELG.-LUXBG. 1549 863 59 27 
s4 140 1 002 BELG.-LUXBG. 10270 6179 266 343 398 576 2 003 NETHERLANDS 898 506 43 199 
1o3 
95 003 PAYS-BAS 5024 2679 359 832 
695 
752 4 
004 FR GERMANY 529 
489 
11 91 46 211 1 004 RF ALLEMAGNE 3305 
3651 
480 490 347 1285 8 
005 ITALY 809 247 
191 
3 45 25 
10 3 
005 ITALIE 6132 1784 
949 
42 276 379 
4j 11 006 UTD. KINGDOM 1432 696 449 50 33 20 006 ROYAUME-UNI 9176 5409 2157 435 168 181 007 IRELAND 37 1 3 8 2 3 007 IRLANDE 264 11 17 34 11 10 
008 DENMARK 70 24 5 7 2 23 9 008 DANEMARK 686 232 48 30 16 142 218 




009 GRECE 409 84 14 196 2 50 63 6i 028 NORWAY 78 5 8 13 36 14 028 NORVEGE 483 52 52 58 10 173 71 
030 SWEDEN 1244 726 4 74 8 15 418 1 030 SUEDE 10214 8292 22 324 72 143 1266 95 
032 FINLAND 71 21 7 16 4 16 4 3 032 FINLANDE 710 214 40 64 24 115 56 197 
036 SWITZERLAND 164 34 14 35 2 11 68 036 SUISSE 1006 352 123 166 23 79 262 1 
038 AUSTRIA 296 197 5 66 3 22 3 038 AUTRICHE 2532 1898 35 302 85 133 78 1 
040 PORTUGAL 48 4 9 15 
1 20 20 040 PORTUGAL 291 29 63 68 1 8 122 042 SPAIN 233 132 48 26 6 042 ESPAGNE 1814 1146 353 170 4 100 41 
052 TURKEY 13 11 1 
3 
1 052 TUROUIE 104 87 12 2 3 
056 SOVIET UNION 11 
1 
1 7 056 U.R.S.S. 109 11 
5 
19 57 22 




25 060 POLOGNE 305 17 139 23 142 062 CZECHOSLOVAK 21 7 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 174 100 46 5 
3j 064 HUNGARY 7 2 1 2 064 HONGRIE 122 27 35 22 1 
066 ROMANIA 75 
1 
75 j 6 066 ROUMANIE 433 10 433 20 3 30 204 MOROCCO 20 6 
1 3 
204 MAROC 469 406 
13 208 ALGERIA 110 27 48 31 208 ALGERIE 991 298 449 206 25 




212 TUNISIE 125 1 71 52 
1 
1 
2 216 LIBYA 8 2 3 
3 
216 LIBYE 104 31 29 41 
1 220 EGYPT 44 6 23 4 8 220 EGYPTE 447 67 227 13 44 95 
224 SUDAN 36 
5 
1 35 224 SOUDAN 207 5 3 41 1 157 
272 IVORY COAST 8 3 
1 
272 COTE IVOIRE 120 1 102 15 2 
2 5 288 NIGERIA 19 6 15 3 288 NIGERIA 141 1 96 37 6 390 SOUTH AFRICA 18 
a8 10 1 2 390 AFR. DU SUD 322 84 3 76 153 1 400 USA 212 25 8 90 400 ETATS-UNIS 2088 575 616 48 30 818 
404 CANADA 16 1 1 1 13 404 CANADA 133 39 2 6 86 
412 MEXICO 47 42 1 
13 
4 412 MEXIOUE 553 502 15 
191 
36 
508 BRAZIL 20 6 1 508 BRESIL 302 90 21 
528 ARGENTINA 8 3 5 20 528 ARGENTINE 147 76 67 4 j 2 3 612 IRAQ 44 21 3 
13 
612 IRAQ 507 285 67 143 
616 IRAN 91 5 2 71 
2 
616 IRAN 509 35 17 383 j 74 4 624 ISRAEL 21 2 1 5 11 624 ISRAEL 113 23 4 29 
1 
46 




3 636 KOWEIT 158 11 104 j 1 12 42 647 U.A.EMIRATES 70 35 32 647 EMIRATS ARAB 1008 17 244 3 725 
662 PAKISTAN 30 
52 
30 662 PAKISTAN 170 j 30 1 139 701 MALAYSIA 56 
2 9 
4 701 MALAYSIA 354 300 48 4 47 706 SINGAPORE 38 10 17 706 SINGAPOUR 295 55 54 134 
800 AUSTRALIA 53 1 41 3 8 800 AUSTRALIE 320 28 226 17 2 47 
1000 WORLD 10064 4608 1907 1388 230 368 1539 12 12 • 1000 M 0 ND E 73916 37466 13148 7089 2111 2473 11154 51 417 7 
1010 INTRA-EC 6481 3299 1284 639 195 223 626 10 5 • 1010 INTRA-CE 42648 22719 7761 3978 1612 1508 5198 47 25 2 
1011 EXTRA-EC 3583 1309 822 550 35 145 913 2 1 • 1011 EXTRA-CE 31083 14746 5386 3110 497 987 5956 4 392 5 
1020 CLASS 1 2476 1164 225 283 21 123 656 6 . 1020 CLASSE 1 20299 12834 1539 1382 279 795 3099 371 
1021 EFTA COUNTR. 1901 987 46 218 19 100 525 
2 
6 . 1021 A EL E 15271 10838 335 962 227 657 1869 
4 
363 
1030 CLASS 2 901 135 312 201 9 22 219 1 . 1030 CLASSE 2 9420 1742 3313 1434 135 172 2596 19 5 
1031 ACP Jra 133 5 53 14 1 6 54 . 1031 ACP (~ 1334 63 671 152 13 56 378 1 1040 CLA 204 10 87 65 4 38 . 1040 CLASS 3 1343 170 534 293 82 262 2 
1411.U IUCHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 141UI IUCHINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIYI. AIRCRAFT 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.a0a Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg...t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.~OOa 
141lll APPARW POUR LA FLTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR llOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS av. 141lll APPARATE ZIJll FLTRIEREN ODER REINIGEN VON LUn ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER llOTOREN UNO FUER ZIVILE LUnFAllRZEUGE 
001 FRANCE 1834 790 
319 
308 243 60 371 4 18 40 001 FRANCE 16545 6452 
2742 
2675 2262 1042 3503 120 179 312 









003 NETHERLANDS 2222 1117 232 420 
316 
405 21 003 PAYS-BAS 16688 9462 863 2150 
2566 
3518 299 
004 FR GERMANY 1862 600 517 305 67 512 145 004 RF ALLEMAGNE 12989 6218 
1204 2604 983 4202 10 1420 
005 ITALY 1640 778 
249 
120 16 120 
25 
6 005 ITALIE 11199 1951 
1784 
1049 470 1392 1 58 
006 UTO. KINGDOM 1526 625 252 192 13 
21i 
170 006 ROYAUME-UNI 13272 6899 1201 2033 329 
1553 
88 938 
007 IRELANO 997 729 2 28 2 23 2 007 IRLANDE 4150 1527 12 170 40 82~ 22 008 DENMARK 403 210 50 28 21 
4 
94 008 DANEMARK 3561 1871 346 178 197 968 
1i 009 GREECE 380 160 31 156 7 22 
3 
009 GRECE 2459 1196 194 645 54 139 220 
024 !CELANO 9 1 
42 
1 
25 i 4 024 ISLANDE 108 17 2 5 2 5 63 
19 
028 NORWAY 867 548 22 85 144 028 NORVEGE 4811 2336 108 142 275 1099 
15 
848 
030 SWEDEN 873 301 105 38 33 4 192 199 030 EDE 7938 2843 406 335 459 191 2216 1473 
032 FINLAND 558 214 177 9 40 3 31 84 032 3729 1990 172 88 571 92 374 1i 
442 
036 SWITZERLAND 1135 847 99 105 47 1 32 3 036 10856 7776 761 1003 528 24 572 175 
038 AUSTRIA 1150 959 8 50 91 4 20 18 038 HE 13109 7984 96 420 844 102 225 3438 
040 PORTUGAL 126 30 48 36 5 1 5 1 040 GAL 993 248 341 199 122 9 58 16 
042 SPAIN 214 67 19 75 28 21 4 042 ESPAGNE 2532 1128 333 561 214 13 249 34 
048 YUGOSLAVIA 163 104 23 32 i 3 1 048 YOUGOSLAVIE 1689 1220 108 211 83 6 117 
27 
052 TURKEY 311 174 109 20 1 052 TURQUIE 2622 1154 1100 273 2 10 40 056 SOVIET UNION 2848 674 2092 43 i 38 056 U.R.S.S. 18950 5512 11677 1105 1 615 058 GERMAN DEM.R 17 5i 14 1 1 058 RD.ALLEMANDE 200 62i 120 10 26 3 44 9 060 POLAND 88 24 3 i 10 060 POLOGNE 1117 4 318 58 98 062 CZECHOSLOVAK 54 48 3 
16 
1 062 TCHECOSLOVAQ 830 571 40 89 
176 
45 85 
064 HUNGARY 231 209 2 1 3 064 HONGRIE 2423 2052 8 62 40 85 
068 BULGARIA 37 14 5 1 6 10 068 BULGARIE 1066 399 29 117 63 216 242 
202 CANARY ISLES 11 8 46 1 39 2 202 CANARIES 105 78 2 
11 i 1350 14 204 MOROCCO 90 3 2 66 9 204 MAROC 1753 38 346 18 914 8 208 ALGERIA 266 11 99 56 24 208 ALGERIE 3661 126 1490 658 302 163 
212 TUNISIA 43 16 15 9 3 
5 
212 TUNISIE 565 193 141 104 1 121 5 
216 LIBYA 249 141 13 89 
sO 1 216 LIBYE 1711 936 80 609 445 5 81 19 220 EGYPT 454 21 264 88 4 26 220 EGYPTE 3818 264 1759 908 144 279 
248 SENEGAL 22 20 2 248 SENEGAL 341 2 323 5 1 10 
272 IVORY COAST 16 16 272 COTE IVOIRE 204 
3 
199 5 




280 TOGO 179 175 1 6 93 288 NIGERIA 455 420 288 NIGERIA 2615 88 2393 35 i 302 CAMEROON 44 5 37 1 1 302 CAMEROUN 348 42 294 6 5 
318 CONGO 31 31 
16 
318 CONGO 307 i 305 2 184 4 322 ZAIRE 17 
4 68 322 ZAIRE 198 7 
2 
328 BURUNDI 72 Bi 6 2 229 i 328 BURUNDI 243 998 25 213 100 5 199i 9 390 SOUTH AFRICA 353 20 14 390 AFR. OU SUD 3659 309 129 123 2i 400 USA 867 282 224 34 12 165 149 400 ETATS-UNIS 8413 4327 854 327 132 1 2043 708 
404 CANADA 67 15 5 12 
3 
15 20 404 CANADA 671 293 45 71 12 2 152 96 
412 MEXICO 38 3 1 30 412 MEXIQUE 490 171 6 15 98 21 179 
464 JAMAICA 6 
1i 
1 5 464 JAMAIQUE 138 2 
4 
36 100 
472 TRINIDAD,TOB 21 
5 
4 m 6'6'r6~JJil0B 156 136 42 15 480 COLOMBIA 30 23 i 2 167 105 15 8 20 5 484 VENEZUELA 23 8 6 7 484 VENEZUELA 212 111 10 63 
496 FR. GUIANA 15 2 13 496 GUYANE FR. 264 22 242 
2 25 3 19 508 BRAZIL 18 7 11 3:i 1i 508 BRESIL 524 311 164 512 CHILE 51 
5 
1 512 CHILi 467 16 10 387 
6 
54 
528 ARGENTINA 7 
4 
1 528 ARGENTINE 189 131 22 30 
16 2 604 LEBANON 51 45 1 
4 
604 LIBAN 328 252 48 10 




608 SYRIE 148 72 12 5 
215 20 59 612 IRAQ 210 147 24 18 612 IRAQ 4258 3548 182 180 113 




19 624 ISRAEL 113 24 14 6 29 624 ISRAEL 2221 1096 236 222 100 366 
632 SAUDI ARABIA 994 338 321 77 86 134 38 632 ARABIE SAOUO 7526 2468 2291 864 1023 481 388 11 
636 KUWAIT 92 36 30 7 7 12 636 KOWEIT 886 352 231 67 102 134 
640 BAHRAIN 97 44 5 44 2 2 640 BAHREIN 1236 857 22 286 27 44 
644 QATAR 37 
4j 16 15 15 6 644 QATAR 935 3 527 362 
220 185 
647 U.A.EMIRATES 317 2 193 60 647 EMIRATS ARAB 2870 476 45 1479 508 
649 OMAN 377 122 74 112 22 47 649 OMAN 2513 596 805 640 221 251 
662 PAKISTAN 110 13 24 68 2 3 662 PAKISTAN 918 176 367 304 22 43 49 664 !NOIA 169 9 15 3 1 140 664 !NOE 2708 208 608 156 10 1683 




666 BANGLA DESH 500 
rni 462 26 12 669 SRI LANKA 10 i 9 i 3 669 SRI LANKA 127 26 Bi 1i 17 40 680 THAILAND 31 4 13 680 THAILANDE 353 67 122 
700 INOONESIA 130 12 38 31 39 10 700 INDONESIE 1647 198 451 227 703 
26 
68 
701 MALAYSIA 200 8 103 2 
3 
87 701 MALAYSIA 1563 67 695 44 6 725 
706 SINGAPORE 46 8 5 9 21 706 SINGAPOUR 635 198 87 78 30 12 230 
708 PHILIPPINES 30 29 36 1 96 708 PHILIPPINES 162 152 1 216 
2 7 
228 720 CHINA 137 4 
6 3 
1 720 CHINE 599 88 1 7 59 
728 SOUTH KOREA 319 5 Ii 300 5 728 COREE DU SUD 3826 146 8 12 23 3547 90 732 JAPAN 176 10 11 
1i 
142 5 732 JAPON 2237 559 138 85 2 1414 39 
736 TAIWAN 64 11 32 
3 
4 736 T'Al-WAN 681 184 385 42 49 63 740 HONG KONG 98 46 
2 
2 47 740 HONG-KONG 712 236 1 23 410 
3 800 AUSTRALIA 186 108 34 1 41 800 AUSTRALIE 2048 1354 24 90 39 538 
804 NEW ZEALAND 26 2 1 1 1 21 804 NOUV.ZELANDE 498 135 7 14 15 327 
1000 WORLD 29001 11299 7003 3048 1968 466 4018 33 1127 41 1000 M 0 ND E 246327 101181 41340 24111 19292 7827 41109 298 10873 318 
1010 INTRA-EC 12456 5107 2179 1551 1108 208 1858 31 374 40 1010 INTRA-CE 94948 41628 6512 10721 10256 4163 16137 243 2976 312 
1011 EXTRA-EC 16549 6192 4825 1498 861 258 2159 2 753 1 1011 EXTRA-CE 151378 59533 32828 13389 9038 3663 24972 55 7898 4 
1020 CLASS 1 7085 3743 892 490 294 15 1017 2 632 . 1020 CLASSE 1 66034 34364 4807 3967 3400 572 11517 52 7355 
1021 EFTA COUNTR. 4711 2899 479 260 240 12 369 1 451 . 1021 A EL E 41542 23194 1886 2193 2800 422 4607 32 6408 4 1030 CLASS 2 6037 1449 1824 884 546 234 1076 23 1 1030 CLASSE 2 60000 15891 16116 7443 5295 2788 12194 3 266 
1031 ACP (63) 751 40 574 82 18 36 1 1031 ACP (63) 5456 375 4058 399 13 206 398 3 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
1411.81 141UI 
1040 CLASS 3 3429 1000 2110 123 22 9 67 98 . 1040 CLASSE 3 25343 9278 11904 1979 341 303 1261 277 
1411.92 PARTS OF llACHINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURFtlNG WATER 141U2 PARTS OF llACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYIHG WATER 
PARTIES ET PIEW DETACHEES D'APPAREU POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAIJX ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUll FR.TRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 512 44 53 41 59 294 71 3 001 FRANCE 6521 632 645 295 1458 2811 1268 4 57 002 BELG.-LUXBG. 281 105 44 59 
45 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 3153 1068 204 938 
637 
279 15 
003 NETHERLANDS 222 97 11 11 
95 
57 1 003 PAYS-BAS 3043 1281 140 82 
1753 
889 i 14 004 FR GERMANY 485 45 96 55 173 58 8 004 RF ALLEMAGNE 5681 soi 1199 360 1787 484 97 005 ITALY 170 61 
53 
8 34 21 
4 
1 005 ITALIE 2616 1166 
337 
134 309 381 
s4 25 006 UTD. KINGDOM 407 89 30 81 146 
67 
4 006 ROYAUME-UNI 4368 656 820 1080 1301 
764 
90 
007 IRELAND 78 1 
5 
7 1 2 007 IRLANDE 998 14 22 156 10 29 3 
008 DENMARK 81 15 2 13 30 16 008 DANEMARK 1156 260 76 33 205 340 242 6 009 GREECE 135 8 46 33 36 1 11 
1i 
009 GRECE 2343 132 1053 398 479 16 259 
028 NORWAY 60 10 1 3 10 3 22 028 NORVEGE 1210 329 54 13 107 34 562 
10 
111 
030 SWEDEN 265 17 8 9 3 60 20 148 030 SUEDE 2192 322 103 87 199 459 228 784 
032 FINLAND 28 11 9 2 10 1 3 1 032 FINLANDE 435 242 6 7 42 6 105 27 036 SWITZERLAND 104 58 6 2 5 23 1 036 SUISSE 1494 723 215 75 103 101 262 15 
038 AUSTRIA 162 96 26 15 
5 
4 21 9 038 AUTRICHE 2112 1151 755 79 28 34 56 9 040 PORTUGAL 50 3 5 13 7 8 040 PORTUGAL 711 27 51 36 375 38 120 64 
042 SPAIN 87 17 17 39 2 4 7 1 042 ESPAGNE 932 181 252 235 23 53 181 7 
044 GIBRALTAR 161 160 
6 
1 044 GIBRALTAR 1346 i 1260 126 86 046 MALTA 20 
1:i 1i 
14 046 MALTE 339 
256 7 2 
218 
15 048 YUGOSLAVIA 28 3 1 
17 
048 YOUGOSLAVIE 1063 602 149 32 
052 TURKEY 39 8 1 1 12 052 TURQUIE 729 65 100 9 10 362 183 
056 SOVIET UNION 29 12 17 056 U.R.S.S. 562 185 353 10 26 14 060 POLAND 53 51 1 060 POLOGNE 803 629 78 20 56 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
2 17 
062 TCHECOSLOVAQ 159 145 9 2 
:i 
3 
064 HUNGARY 27 8 064 HONGRIE 1158 247 9 7 892 
068 BULGARIA 2 i 27 1 1 068 BULGARIE 106 36 24 10 7 9 36 204 MOROCCO 31 2 i i 204 MAROC 807 112 644 8 27 208 ALGERIA 126 4 115 4 208 ALGERIE 1505 178 1110 163 1 33 20 
212 TUNISIA 99 
70 
10 23 66 
89 72 
212 TUNISIE 710 4 131 163 371 41 355 216 LIBYA 285 26 13 15 216 LIBYE 2484 658 548 112 227 584 
220 EGYPT .490 28 20 28 61 305 48 220 EGYPTE 3678 160 431 649 415 1654 369 
224 SUDAN 6 2 4 5ci 224 SOUDAN 162 12 149 443 236 UPPER VOLTA 50 i 236 HAUTE-VOLTA 451 i 8 2 240 NIGER 145 
25 82 136 91 
144 240 NIGER 589 31 98 529 1127 555 288 NIGERIA 357 22 
1360 
288 NIGERIA 3078 25 303 996 
3153 302 CAMEROON 1713 27 230 96 302 CAMEROUN 4436 2 295 1 733 252 
318 CONGO 8 8 
14 
318 CONGO 157 
7 
157 
266 322 ZAIRE 15 
6 
322 ZAIRE 283 10 
2 330 ANGOLA 7 330 ANGOLA 161 3 156 
338 DJIBOUTI 24 i 24 7 338 DJIBOUTI 246 7 246 24 20ci i 342 SOMALIA 8 
6 10 :i 
342 SOMALIE 233 1 
s6 3ci 390 SOUTH AFRICA 46 3 
26 
24 390 AFR. DU SUD 941 64 82 30 
188 
647 2 
400 USA 310 66 10 34 23 151 400 ETATS-UNIS 4497 1079 209 363 422 2223 13 
404 CANADA 110 1 6 15 7 87 404 CANADA 913 21 1 105 162 1 623 448 CUBA 8 2 448 CUBA 167 77 
4 
90 




472 TRINIDAD,TOB 409 405 
441 476 NL ANTILLES 217 
12 2 
476 ANTILLES NL 1951 36 195 i 1510 36 480 COLOMBIA 14 480 c IE 268 
31 1:i 2 484 VENEZUELA 8 5 1 484 v ELA 198 38 102 2 10 
488 GUYANA 2 i 40 2 488 G A 196 38 1054 i 12 196 508 BRAZIL 44 2 508 BRESIL 1124 19 
528 ARGENTINA 2 2 3ci 7 i 528 ARGENTINE 121 111 8 200 2 8 66 608 SYRIA 39 1 
1:i 1:i 
608 SYRIE 478 13 9 122 66 36 612 IRAQ 4574 1005 55 171 3317 .612 !RAO 21064 3990 337 731 1779 3 14122 
616 !RAN 123 10 8 9 9 80 7 616 !RAN 2392 404 287 277 235 
6 
1109 80 
6 624 ISRAEL 16 4 8 2 
2 
4 624 ISRAEL 278 33 67 34 6 126 
628 JORDAN 84 70 
287 16:i 
12 
8 2ci 628 JORDANIE 662 318 6 2 46 290 41 194 6 632 SAUDI ARABIA 854 38 71 267 632 ARABIE SAOUD 8875 905 3837 796 885 2210 
636 KUWAIT 153 21 9 66 57 26 636 KOWEIT 1625 181 55 561 1 806 126 21 640 BAHRAIN 277 252 5 640 BAHREIN 2888 5 i 2581 24 166 16 644 QATAR 54 
4 41 
1 46 6 644 QATAR 747 2 14 599 102 5 
647 U.A.EMIRATES 156 45 65 9 647 EMIRATS ARAB 2579 155 174 480 42 1721 66 7 649 OMAN 154 1 2 141 649 OMAN 2125 8 17 3 4 1981 46 
652 NORTH YEMEN 16 15 
7 





656 SOUTH YEMEN 21 26 9 5 656 YEMEN DU SUD 399 146 189 56 662 PAKISTAN 26 
,,j 1 :i 5 662 PAKISTAN 731 535 197 5 112 191 664 !NOIA 15 i 8 17 664 INDE 714 11 77 i 317 81 669 SRI LANKA 33 15 
12 
669 SRI LANKA 393 30 265 1 15 
680 THAILAND 32 3 
17 4 :i 
17 680 THAILANDE 347 23 
594 
5 34 29 193 126 700 INDONESIA 38 4 i 18 10 700 INOONESIE 798 49 2 19 71 701 MALAYSIA 27 
:i 
2 6 i 701 MALAYSIA 708 8 41 13 69 11 566 !i 706 SINGAPORE 86 8 2 14 58 706 SINGAPOUR 1019 64 275 45 216 
:i 
410 
728 SOUTH KOREA 14 3 
2 5 
10 1 728 COREE DU SUD 180 35 20 8 102 12 
732 JAPAN 51 21 22 732 JAPON 876 421 84 52 9 9 301 
736 TAIWAN 25 
4 :i 
25 736 T'Al-WAN 151 9 1 6 141 5 740 HONG KONG 460 452 740 HONG-KONG 2686 75 
:i 
15 1 2585 800 AUSTRALIA 43 1 5 37 800 AUSTRALIE 1096 16 49 1019 8 
804 NEW ZEALAND 91 91 804 NOUV.ZELANDE 248 2 2 8 235 1 
1000 W 0 R L D 15402 2117 1438 1177 1109 1221 6263 68 2009 • 1000 M 0 ND E 131844 19588 21941 10843 14552 10438 46168 604 7707 9 
1010 INTRA-EC 2367 403 302 245 352 725 319 4 17 . 1010 INTRA-CE 29882 4645 5121 1864 6058 7230 4587 90 307 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouanli!as Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa 
141l92 1411.92 
1011 EXTRA-EC 13035 1714 1136 932 756 496 5945 84 1992 • 1011 EXTRA-CE 101953 14941 16820 8968 8494 3206 41600 515 7400 9 
1020 CLASS 1 1662 322 256 166 68 111 546 1 192 . 1020 CLASSE 1 21233 5252 3432 1418 1594 926 7286 40 1285 
1021 EFTA COUNTR. 672 195 49 49 32 80 98 63 169 . 1021 A EL E 8192 2801 1184 303 866 
673 1343 10 1012 
9 1030 CLASS 2 11235 1311 855 762 687 386 5372 1799 . 1030 CLASSE 2 77545 8407 12817 7501 6877 2280 33150 475 6029 
1031 ACP (63a 2552 6 111 45 82 380 373 1555 . 1031 ACP (~ 11380 92 1476 236 543 2153 2674 4206 
1040 CLASS 141 80 26 4 1 28 2 . 1040 CLASS 3 3176 1282 571 49 23 1165 86 
141lM PARTS Of llAClllNERY AND APPARATUS FOR RLTtRING OR PURIFYING UOUIDS OTHER THAN WATER 1411.14 PARTS Of llACHl!IERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURlfYING UOUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES O'APPAREILS POUR FU.TRATlON ET EPURATlON O'AUTRES UOUIDES QUE DES EAUX ERSATZ· UNO EINZELTEIU FUER APPARATE ZUll FU.TRIEREN ODER REINIGEN VON ANOEREN FlUESSIGKEITEN ALS WASSER 
001 FRANCE 1776 690 
95 
431 57 121 471 2 4 001 FRANCE 19143 6285 
980 
1807 857 964 8766 79 385 
002 BELG.-LUXBG. 1029 341 74 342 
115 
175 1 1 002 BELG.-LUXBG. 11669 3637 747 3126 
1115 
3122 37 20 
003 NETHERLANDS 988 274 50 72 
515 
412 1 4 003 PAYS-BAS 12779 3508 654 491 
5677 
6783 70 158 
004 FR GERMANY 1480 
277 
58 266 256 355 3 27 004 RF ALLEMAGNE 21238 
3344 
1524 1125 2174 9446 102 1190 
005 ITALY 646 77 
19 
45 53 192 1 1 005 ITALIE 8973 1247 
212 
487 695 3087 28 85 
006 UTD. KINGDOM 781 386 76 212 76 
178 
9 3 006 ROYAUME-UNI 9184 4575 1118 1918 906 
1522 
229 226 
007 IRELAND 211 14 4 8 4 1 2 007 IRLANDE 2122 146 67 31 291 21 3 
44 
008 DENMARK 282 156 28 22 19 4 53 008 DANEMARK 3378 1709 272 126 537 52 679 4 009 GREECE 174 98 4 53 6 4 9 009 GRECE 1810 1023 130 365 68 104 110 6 
024 !CELANO 20 3 15 2 
3 
024 ISLANDE 273 39 5 1 101 85 42 
025 FAROE ISLES 4 
62 5 32 14 







028 NORWAY 195 
25 
71 11 028 NORVEGE 3057 850 306 1498 187 
030 SWEDEN 541 133 19 53 67 225 19 030 SUEDE 7595 1688 211 671 799 166 3455 11 594 
032 FINLAND 223 64 15 8 83 3 50 
2 
032 FINLANDE 2621 816 275 49 546 47 873 
142 
15 
036 SWITZERLAND 303 211 20 27 5 4 34 036 SUISSE 5504 3689 556 256 95 81 642 43 
038 AUSTRIA 2220 2147 3 40 6 17 5 1 038 AUTRICHE 8899 7948 63 219 87 386 80 81 35 
040 PORTUGAL 84 18 10 12 25 
6 
18 040 PORTUGAL 1066 352 148 77 167 6 273 1 42 
042 SPAIN 390 314 20 11 12 27 042 ESPAGNE 5761 4097 446 79 168 138 799 29 7 
048 YUGOSLAVIA 118 33 52 31 2 048 YOUGOSLAVIE 1809 618 644 402 50 6 80 9 
052 TURKEY 40 9 
10 
29 1 052 TURQUIE 543 168 1 313 18 9 27 1 
056 SOVIET UNION 43 29 3 1 056 U.R.S.S. 2159 1545 395 84 30 88 17 
058 GERMAN DEM.R 24 
28 1oS 
24 
3 2<i 058 RD.ALLEMANDE 147 1139 
4 143 
29 1o5 486 2 060 POLAND 161 5 
11 
060 POLOGNE 4318 2485 72 
062 CZECHOSLOVAK 25 13 1 
7 1 





064 HUNGARY 37 18 1 10 064 HONGRIE 1040 595 45 257 8 
066 ROMANIA 19 2 4 
1 
13 066 ROUMANIE 862 485 262 
10 
2 113 
14 068 BULGARIA 18 10 5 1 068 BULGARIE 446 114 186 59 63 




2 204 MAROC 4995 105 4815 2 29 
5 
44 
208 ALGERIA 108 15 39 3 2 208 ALGERIE 1658 279 682 540 96 56 




212 TUNISIE 550 51 235 247 2 8 7 









220 EGYPT 287 62 161 34 11 220 EGYPTE 1903 508 692 288 200 1 
224 SUDAN 23 1 
10 
1 2 19 224 SOUDAN 167 15 6 14 21 110 1 
236 UPPER VOLTA 10 
1 6 
236 HAUTE-VOLTA 206 5 199 1 1 
s4 248 SENEGAL 16 8 
3 2 
248 SENEGAL 279 12 166 22 15 
14 272 IVORY COAST 14 3 6 
7 2 272 COTE IVOIRE 225 
27 137 86 47 15 288 NIGERIA 58 38 9 1 1 288 NIGERIA 538 215 80 67 75 
302 CAMEROON 26 4 14 1 7 302 CAMEROUN 453 63 323 2 15 50 
314 GABON 10 6 4 
4 
314 GABON 174 77 88 9 
318 CONGO 13 1 8 
3 17 
318 CONGO 454 17 203 
25 
234 
188 5 322 ZAIRE 44 4 20 322 ZAIRE 452 85 142 7 




63 324 RWANDA 238 2 
20 
8 55 228 19 330 ANGOLA 11 34 3 330 ANGOLA 139 
42 3 
2 334 ETHIOPIA 40 2 1 334 ETHIOPIE 316 77 210 8 19 




6 346 KENYA 259 189 
37 
30 2 26 36 2 352 TANZANIA 10 
1 
5 1 352 TANZANIE 156 8 12 34 39 
372 REUNION 11 10 
12 17 2 82 372 REUNION 101 9 
91 55 1 79 1393 23 7 390 SOUTH AFRICA 220 102 5 
6 18 
390 AFR. DU SUD 3424 1343 194 330 
400 USA 1101 535 10 19 46 10 457 400 ETATS-UNIS 13881 4843 1018 238 1146 401 4112 840 1283 
404 CANADA 74 28 2 4 4 38 404 CANADA 1497 748 28 58 86 
8 
538 23 18 
412 MEXICO 17 16 1 
2 1i 
412 MEXIQUE ill 160 74 14 4 3 15 448 CUBA 84 70 1 448 CUBA 575 44 15 2 207 
462 MARTINIQUE 1 1 
24 
462 MARTINIQUE 103 103 
37 119 472 TRINIDAD,TOB 25 
1 2 1 m ~~~6~-'fiflOB 156 16 68 7 7 480 COLOMBIA 6 2 131 6 27 13 484 VENEZUELA 35 16 10 9 484 VENEZUELA 448 332 1 74 1 27 
488 GUYANA 26 
13 1 
26 488 GUYANA 273 4 
5 
1 268 
500 ECUADOR 14 
1 
500 EQUATEUR 198 184 6 
2 
3 
504 PERU 11 7 3 
4 
504 PEROU 490 118 45 322 3 4 508 BRAZIL 25 20 1 508 BRESIL 716 395 102 16 3 196 
512 CHILE 35 8 17 
1 2 





528 ARGENTINA 12 6 2 
1 28 
528 ARGENTINE 328 186 25 6 
325 
20 
612 IRAQ 157 76 7 44 1 612 IRAQ 1696 724 327 303 10 4 3 
616 IRAN 615 534 7 2 32 40 616 IRAN 3764 2085 311 12 636 23 720 7 2 624 ISRAEL 74 21 5 4 4 39 624 ISRAEL 939 345 174 35 90 263 
628 JORDAN 24 7 22 41 1 16 628 JORDANIE 292 90 
15 689 33 154 18 9 632 SAUDI ARABIA 343 159 92 28 632 E SAOUD 3657 1646 200 644 450 
636 KUWAIT 60 36 1 4 9 10 636 T 561 310 32 46 55 100 17 1 
640 BAHRAIN 5 4 
1 1 
1 640 117 73 34 17 3 24 644 QATAR 16 2 
2 2 
12 644 531 93 
57 
23 85 381 2 647 U.A.EMIRATES 92 20 20 3 45 647 TS ARAB 1873 215 257 94 1163 
649 OMAN 76 2 
1 
9 65 649 N 858 26 
3 
2 70 759 1 
656 SOUTH YEMEN 8 
11 3 
7 656 YEMEN DU SUD 180 4 12 2 6 159 6 662 PAKISTAN 26 Ii 8 4 662 PAKISTAN 436 164 46 32 111 
71 
664 INDIA 97 28 1 5 54 664 INDE 1431 365 77 16 152 49 772 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.Aclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.Aclba 
141114 1411.114 
666 BANGLADESH 21 
2 16 
21 666 BANGLA DESH 190 3 
188 i 60 127 669 SRI LANKA 22 i 2 4 669 SRI LANKA 338 66 26 38 83 680 THAILAND 40 26 2 9 680 THAILANDE 636 435 27 
5 
110 
700 INDONESIA 104 64 24 13 
15 
3 700 INDONESIE 1166 739 111 267 
174 
44 i 701 MALAYSIA 56 28 1 
10 
10 2 701 MALAYSIA 761 193 17 2 277 97 
8 706 SINGAPORE 87 35 1 7 34 706 SINGAPOUR 1424 640 19 45 142 1 564 5 
708 PHILIPPINES 11 10 i 1 708 PHILIPPINES 170 117 14 3 15 14 7 720 CHINA 4 2 
e5 i 1 720 CHINE 220 148 3 22 23 12 24 728 SOUTH KOREA 137 42 
3 
9 728 COREE DU SUD 1126 553 257 60 21 283 158 e:i 732 JAPAN 73 25 6 1 37 732 JAPON 2287 953 432 38 26 537 
736 TAIWAN 28 21 3 1 2 736 T'Al-WAN 334 202 18 1 24 17 56 16 
740 HONG KONG 19 5 22 19 1 4 13 740 HONG-KONG 368 137 4 55 18 12 146 4i 8 800 AUSTRALIA 227 38 13 131 800 AUSTRALIE 2659 519 100 205 118 1578 26 
804 NEW ZEALAND 16 4 2 2 1 6 804 NOUV.ZELANDE 322 66 1 29 so 12 95 67 
1000 WORLD 17349 7553 1483 1772 1807 892 3714 27 101 • 1000 M 0 ND E 204830 70920 24208 12450 21864 8702 59740 1965 4983 
1010 INTRA-EC 7365 2237 393 944 1200 690 1643 18 42 • 1010 INTRA-CE 90295 24227 5992 4908 12961 6031 33514 552 2112 
1011 EXTRA-EC 9984 5317 1091 827 607 202 1871 11 58 • 1011 EXTRA-CE 114438 46693 18211 7458 8900 2669 26226 1412 2871 
1020 CLASS 1 5856 3726 189 303 313 73 1188 10 54 . 1020 CLASSE 1 61380 28747 4205 2840 4114 1444 16126 1352 2552 
1021 EFTA COUNTR. 3584 2637 72 172 214 so 405 3 31 . 1021 A EL E 29020 15382 1331 1402 2102 700 6907 237 959 
1030 CLASS 2 3707 1419 774 480 271 126 632 1 4 . 1030 CLASSE 2 42245 13100 10530 4162 3964 1116 9060 59 254 
1031 ACP (63a 465 80 92 67 19 96 111 . 1031 ACP(~ 5223 964 1631 505 564 593 955 1 10 
1040 CLASS 418 171 127 43 23 3 so . 1040 CLASS 3 10811 4846 3474 453 822 109 1042 65 
1411.91 PARTS Of llACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYIKG AIR OR GASES 141l96 PARTS OF llACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURfllNG AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW POUR FILTRATION OU EPURATION D£ L'AIR OU D'AllTRES GAZ ERSAlZ· UND EINZEl.TEILE FUER APPARATE ZUY Fil.TRIEREN ODER REINJGEN YON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 1375 735 
614 
139 123 176 200 
2 
2 001 FRANCE 11458 5822 
3668 
1159 483 1103 2863 18 10 
002 BELG.-LUXBG. 2772 949 37 115 
e5 1053 2 002 BELG.-LUXBG. 16824 5968 753 840 1065 5509 80 6 003 NETHERLANDS 1687 699 132 70 
376 
697 1 3 003 PAYS-BAS 11357 4964 886 351 
1318 
4033 23 35 
004 FR GERMANY 1452 
472 
331 264 123 327 7 24 004 RF ALLEMAGNE 9651 
4023 
2456 1546 1043 2511 525 252 
005 ITALY 814 158 
1o2 
5 64 113 
5 
2 005 ITALIE 7780 1138 640 84 451 2032 7 45 006 UTD. KINGDOM 859 380 109 83 120 
11i 
60 006 ROYAUME-UNI 6122 3062 816 756 374 
1539 
112 362 
007 IRELAND 139 11 2 9 2 4 007 IRLANDE 1746 74 15 59 24 32 3 
008 DENMARK 214 126 17 9 5 13 44 008 DANEMARK 2519 1215 135 87 111 96 875 
14 009 GREECE . 168 76 17 29 1 2 42 009 GRECE 1637 692 220 312 3 25 371 
024 ICELAND 6 2 1 
39 12 103 
3 38 024 ISLANDE 107 19 7 3 1 405 76 1 028 NORWAY 356 97 11 56 i 028 NORVEGE 2794 709 104 118 273 880 29 305 030 SWEDEN 1606 998 54 5 104 
6 
130 314 030 SUEDE 8916 5552 291 45 359 1 1649 990 
032 FINLAND 182 89 7 13 12 21 3 31 032 FINLANDE 1779 947 58 91 36 37 295 26 289 
036 SWITZERLAND 482 346 69 36 7 j 24 6 036 SUISSE 4498 3340 472 344 62 2 267 10 1 038 AUSTRIA 597 527 9 22 2 24 038 AUTRICHE 5243 3966 81 193 25 27 212 739 
040 PORTUGAL 127 15 7 36 5 
12 
61 3 040 PO L 1028 159 52 160 44 
s:i 
569 44 
042 SPAIN 252 117 30 10 17 34 32 042 ESP 3996 1746 2SO 178 48 1146 575 
048 YUGOSLAVIA 127 101 5 21 j 9 048 YOUG VIE 1451 964 118 311 16 3 39 242 052 TURKEY 82 57 4 5 
2 
052 TURQ 1267 671 201 29 
2 
4 120 
056 SOVIET UNION 845 18 808 17 056 U.R.S.S. 6392 276 5716 16 381 1 
058 GERMAN OEM.A 5 
5 
5 i 18 4 058 RD.ALLEMANDE 363 129 307 54 32 5 2 34 060 POLAND 29 1 
2 
060 POLOGNE 798 17 14 567 
062 CZECHOSLOVAK 48 30 11 
2 
5 062 TCHECOSLOVAQ 988 835 64 30 9 1 49 
064 HUNGARY 32 7 2 2 19 064 HONGRIE 443 109 12 85 31 2 203 
066 ROMANIA 18 
44 
18 066 ROUMANIE 193 16 34 1 142 
070 ALBANIA 44 j a8 070 ALBANIE 198 sO 640 198 2 204 MOROCCO 98 3 
5 
204 MAROC 934 42 
6 j 208 ALGERIA 1SO 18 99 27 i 1i 208 ALGERIE 1576 229 1070 240 24 s6 212 TUNISIA so 1 17 20 
5 
212 TUNISIE 464 21 277 83 3 20 24 216 LIBYA 68 58 
a8 2 3 62 216 LIBYE 543 445 313 49 2i 29 1o:i 220 EGYPT 242 47 41 3 ·220 EGYPTE 1161 389 300 1 34 
224 SUDAN 7 6 i 1 224 SOUDAN 105 79 13 3 10 268 LIBERIA 10 9 
17 
268 LIBERIA 113 95 
16:i 
18 
272 IVORY COAST 17 
12 2i 
272 COTE IVOIRE 171 5 2 
134 288 NIGERIA 61 27 288 NIGERIA 428 28 145 121 
302 CAMEROON 23 20 2 302 CAMEROUN 302 14 220 53 14 
318 CONGO 90 90 i 6 13 318 CONGO 313 2 306 5 25 116 322 ZAIRE 29 8 322 ZAIRE 349 18 180 9 
10 334 ETHIOPIA 13 1 12 334 ETHIOPIE 137 10 12 97 8 
342 SOMALIA 89 i 88 1 16 3 342 SOMALIE 168 44 161 7 2 2o:i 18 346 KENYA 20 346 KENYA 273 4 2 
378 ZAMBIA 18 5 
10 12 3i 
12 1 378 ZAMBIE 184 42 22 
144 268 3 91 4 29 390 SOUTH AFRICA 281 88 
2i 
137 3 390 AFR. DU SUD 3995 1293 367 1868 48 
400 USA 1206 2SO 32 44 28 801 30 400 ETATS-UNIS 11068 2582 227 454 444 189 6938 3 231 
404 CANADA 37 10 11 4 10 1 404 CANADA 651 202 100 61 2 
2 
261 14 11 




412 MEXIQUE 365 315 2 5 
3 
30 11 
480 COLOMBIA 24 13 480 COLOMBIE 333 228 7 21 
4 
24 so 
484 VENEZUELA 62 4 
:i so 2 8 484 VENEZUELA 302 100 6 155 14 23 508 BRAZIL 6 1 508 BRESIL 253 80 72 
10 j i 100 1 528 ARGENTINA 28 27 
4 
528 ARGENTINE 355 334 2 1 
604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 131 45 68 5 13 
608 SYRIA 8 4 4 
8 8 
608 SYRIE 194 74 120 
1s:i 4 149 j 612 IRAQ 61 43 2 612 IRAQ 653 301 38 




628 JORDANIE 192 111 44 40 17 5 15 s6 2 632 SAUDI ARABIA 289 78 61 10 66 66 632 ARABIE SAOUD 2244 807 529 147 201 462 
636 KUWAIT 21 5 10 1 1 4 636 KOWEIT 441 76 215 44 30 5 68 3 
163 
164 
· Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Ha ii a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>lll60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll60o 
141l96 1411.91 
640 BAHRAIN 51 i 26 12 12 640 BAHREIN 425 3 3 174 1 104 139 644 QATAR 10 
16 2:i i 66 9 644 QATAR 144 25 4 2 3 1a:i 110 647 U.A.EMIRATES 146 8 32 647 EMIRATS ARAB 2255 159 216 565 16 516 
649 OMAN 60 1 2 1 12 36 8 649 OMAN 386 16 12 21 32 239 66 i 662 PAKISTAN 123 72 11 5 2 28 5 662 PAKISTAN 1071 454 130 73 101 207 105 
664 INDIA 12 6 1 4 664 INDE 4n 213 42 2 2 205 13 
669 SRI LANKA 5 4 1 669 SRI LANKA 152 66 3 
2 
83 
31 680 THAILAND 8 6 
52 
1 680 THAILANOE 114 50 12 19 
700 INDONESIA 75 23 i 4 700 INDONESIE 669 449 210 5 2 8 5 701 MALAYSIA 71 14 52 29 701 MALAYSIA 523 172 310 1 30 706 SINGAPORE 52 10 1 5 7 
26 
706 SINGAPOUR 436 134 30 53 74 144 1 
708 PHILIPPINES 31 2 3 708 PHILIPPINES 257 30 1 
12 
19 207 
728 SOUTH KOREA 19 1 i :i 18 728 COREE OU SUD 169 22 15 6 135 2 732 JAPAN 188 12 172 732 JAPON 2874 214 26 2611 
736 TAIWAN 124 119 1 1 
7 
3 736 T'Al-WAN 1621 1568 29 4 i 66 20 740 HONG KONG 66 16 8 1 36 
2 
740 HONG-KONG 691 176 37 3 408 
12 800 AUSTRALIA 214 135 12 2 62 800 AUSTRALIE 2294 1087 277 18 22 15 863 
804 NEW ZEALAND 30 5 25 804 NOUV.ZELANDE 423 122 2 1 298 
1000 W 0 R L D 19040 7187 3302 1238 1007 978 4618 22 688 • 1000 M 0 ND E 156667 59518 24713 10231 5881 6804 43757 912 4653 
1010 INTRA-EC 9473 3448 1379 659 709 585 2585 14 94 • 1010 INTRA-CE 69094 25821 9334 4908 3619 4189 19733 765 727 
1011 EXTRA-EC 9569 3739 1925 579 298 393 2033 7 595 • 1011 EXTRA-CE 87529 33695 15380 5281 2261 2615 24024 147 4128 
1020 CLASS 1 5783 2848 263 255 220 149 1573 5 470 . 1020 CLASSE 1 52422 23576 2623 2184 1600 745 18105 87 3502 
1021 EFTA COUNTR. 3358 2073 158 152 143 115 321 4 392 . 1021 A EL E 24363 14692 1065 953 799 471 3948 65 2370 
1030 CLASS 2 2757 830 834 275 73 244 378 2 121 , 1030 CLASSE 2 25608 8704 6604 2692 588 1860 4511 61 588 
1031 ACP (63a 451 33 289 32 7 17 69 4 . 1031 ACP (~ 3346 483 1616 355 44 165 633 50 
1040 CLASS 1030 62 827 49 5 83 4 . 1040 CLASS 3 9499 1414 6151 405 73 10 1409 37 
1411 MAClllNERY FOR CWNJN.& DRYIN~ A~OSIN!l. S= CAPSULING OR WEWHG BO~XES OR OTHER CONTAINERS; 1419 MACHINERY FOR CWNJN.& DRYIN~ FlWllC/H CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR WEI.UNG BO~OXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACXING OR WRAPPING CHINER ; llA Y FOR AEllA BEVERAGES; DISH WASHING MA Y PACKIHG OR WRAPPING CllINER ; MACH ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MA Y 
MACHINES A NETTOYE:lisSEC~EllP~ FERUER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES llARCHANDISES, A 
GAZEFIER LES BOISSO , A LA LA Y SSELLE 
llASCHINEN ZUM REJ~ TROC~~ YERSCHUESSEN, ETIKETTIEREH, YEllKAPSELN YON BEHAELTHISSEN, YERPACKEN YON 
WAREN; KOHLENSAE PARATE; RSP EUIASCHINEN 
1419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISll-WASHERS 1419.01 ELECTRICAUY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
LAYE·YAISSELLE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELllASCHINEN 
001 FRANCE 14308 10451 
135 
3847 58 10 i 001 FRANCE 68454 50867 597 17514 2 51 5 2 002 BELG.-LUXBG. 2319 1844 280 
9 
002 BELG.-LUXBG. 11374 8738 1567 465 94 003 NETHERLANDS 2073 1895 33 136 
24 9 :i 10 
003 PAYS-BAS 10608 9581 146 787 
112 56 19 6:i 004 FR GERMANY 4873 
2256 
1397 3302 128 004 RF ALLEMAGNE 22439 
11472 
5641 15492 996 




005 ITALIE 14355 2876 
22262 
2 5 29 5 006 UTD. KINGDOM 10984 5537 895 
18 
006 ROYAUME-UNI 50556 25061 3122 76 
386 007 IRELAND 395 94 99 124 007 IRLANDE 1663 391 341 545 
008 DENMARK 1735 1599 23 113 
7 9 i 008 DANEMARK 8045 7430 101 514 6:i 72 2 Ii 009 GREECE 733 555 51 110 009 GRECE 3938 3048 219 528 
024 !CELANO 36 24 9 3 024 ISLANDE 206 145 1 44 1 15 
025 FAROE ISLES 17 1 
67 236 
16 025 ILES FEROE 114 7 
225 1032 2 
107 
028 NORWAY 1621 1318 
14 
028 VEGE 9645 8384 2 
102 030 s N 943 607 129 192 030 E 5224 3641 614 859 7 1 
032 FI 1301 976 43 282 16 032 NOE 7089 4923 239 1927 :i 476 036 s LANO 1967 1501 14 376 036 SE 13611 9944 91 3097 
4 038 AU IA 3158 2612 86 457 2 038 RICHE 17461 14543 399 2501 1 13 
040 PORTUGAL 679 364 114 201 040 PORTUGAL 2856 1543 430 880 2 
10 
1 
042 SPAIN 1331 689 333 307 
:i 
042 ESPAGNE 5818 3339 1053 1408 
22 
2 6 
048 YUGOSLAVIA 267 223 1 39 048 YOUGOSLAVIE 1469 1108 6 324 2 7 
052 TURKEY 166 161 1 2 052 TURQUIE 1196 1159 6 13 4 7 7 
056 SOVIET UNION 11 1 
27 
9 056 U.R.S.S. 292 11 2 268 
:i 
11 
208 ALGERIA 45 
136 
17 208 ALGERIE 329 1 219 101 
2 :i 
5 
220 EGYPT 324 53 134 220 EGYPTE 1534 662 184 678 1 3 
372 REUNION 37 3 32 2 
4 
372 REUNION 186 19 155 11 
18 
1 
390 SOUTH AFRICA 1094 222 1 867 390 AFR. OU SUD 4697 1034 55 3587 3 
2 400 USA 70 15 2 53 400 ETATS-UNIS 796 100 16 674 4 
404 CANADA 4 
4 2:i 
4 404 CANADA 130 1 
119 
128 
458 GUADELOUPE 27 
15 
458 GUADELOUPE 136 17 
69 462 MARTINIQUE 28 1 12 462 MARTINIQUE 132 4 59 
500 ECUADOR 9 9 500 EQUATEUR 292 i 292 504 PERU 6 
28 :i 
6 504 PEROU 118 
14 
117 
7 600 CYPRUS 47 15 600 CHYPRE 257 155 81 i 604 LEBANON 190 97 4 89 
:i 28 
604 LIBAN 897 486 20 390 
10 :i 215 624 ISRAEL 526 373 76 45 624 ISRAEL 2620 1n8 351 235 28 




628 JORDANIE 292 235 
19 
56 
269 i 2 1 632 SAUDI ARABIA 420 193 181 632 ARABIE SAOUO 2055 1033 717 14 
636 KUWAIT 122 16 9 96 636 KOWEIT 506 92 38 334 42 
644 QATAR 26 5 4 17 644 QATAR 126 28 17 81 
:i i 647 U.A.EMIRATES 103 40 6 57 647 EMIRATS ARAB 486 202 29 251 
662 PAKISTAN 27 2 24 662 PAKISTAN 147 11 129 3 4 
706 SINGAPORE 49 36 13 706 SINGAPOUR 256 189 67 
7 732 JAPAN 42 38 3 732 JAPON 237 211 19 
740 HONG KONG 26 14 
26 
12 740 HONG-KONG 174 85 
11:i 
89 
800 AUSTRALIA 1195 730 439 800 AUSTRALIE 54n 3523 1840 
1000 W 0 R L D 56607 34n8 4499 16731 155 166 98 3 47 130 1000 M 0 ND E 279723 175698 17971 111859 1113 1288 562 30 333 869 
1010 INTRA-EC 40400 24230 3355 12448 102 158 91 3 5 10 1010 INTRA-CE 191434 116607 13042 59210 780 1214 454 29 35 63 
1011 EXTRA-EC 16207 10548 1144 4283 53 10 1 42 120 1011 EXTRA-CE 88291 59092 4930 22649 333 74 108 1 298 806 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "Ell>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell>.clOa 
14t9.D1 14t9.01 
1020CLASS1 13907 9482 826 3471 8 3 3 22 92 1020 CLASSE 1 76140 53624 3313 18361 46 26 29 151 590 
1021 EFTA COUNTR. 9704 7401 452 1753 45 1 1 4 92 1021 A EL E 56090 43122 1998 10341 286 8 8 23 590 1030 CLASS 2 2261 1053 317 790 6 5 17 28 1030 CLASSE 2 11705 5380 1614 3961 47 79 121 216 
1031 ACP Js63a 24 1 13 7 1 2 . 1031 ACP (~ 147 7 68 48 1 6 3 14 
1040 CLA 37 12 22 3 . 1040 CLASS 3 445 88 3 327 1 26 
14t9.D4 PARTS OF ELECTRICAUY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 1419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DE LAVE-YAISSELLE OU TYPE llENAG. TELE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHJRRSPUELllASCHINEN 
001 FRANCE 117 74 i 43 001 FRANCE 1664 1025 1i 624 :i 15 002 BELG.-t.UXBG. 22 19 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 325 283 25 
2 
3 
003 NETHERLANDS 14 10 1 2 003 PAYS-BAS 340 180 16 35 8 107 :i 004 FR GERMANY 59 96 30 18 9 004 RF ALLEMAGNE 562 815 239 260 5 47 005 ITALY 110 14 
3i 
005 ITALIE 957 142 
326 2 2 4 008 UTD. KINGDOM 68 28 8 006 ROYAUME-UNI 667 242 97 
2 008 DENMARK 22 17 4 1 
14 
008 DANEMARK 270 201 55 12 
5 6:i 030 SWEDEN 81 21 44 2 030 SUEDE 384 223 76 17 
036 SWITZERLAND 147 140 3 3 1 036 SUISSE 1119 1039 34 39 7 
038 AUSTRIA 33 29 1 3 038 AUTRICHE 410 326 16 68 
042 SPAIN 17 4 7 6 042 ESPAGNE 217 59 96 62 
47 390 SOUTH AFRICA 8 1 6 390 AFR. DU SUD 146 7 92 
2 400 USA 126 103 i 22 400 ETATS-UNIS 747 500 25 238 7 632 SAUDI ARABIA 131 2 128 632 ARABIE SAOUD 588 40 507 15 
800 AUSTRALIA 43 14 17 11 800 AUSTRALIE 671 262 197 190 22 
1000 W 0 R L D 1067 588 137 305 15 6 15 1000 M 0 ND E 9812 5464 1069 2807 14 18 317 4 45 74 
1010 INTRA-EC . 418 245 59 99 12 6 • 1010 INTRA-CE 4891 2767 580 1314 14 9 200 4 45 3 1011 EXTRA-EC 848 341 78 205 3 15 1011 EXTRA-CE 4920 2697 489 1492 9 117 71 
1020 CLASS 1 507 337 75 72 2 6 15 1020 CLASSE 1 4077 2610 437 838 3 83 35 71 
1021 EFTA COUNTR. 299 203 51 24 6 15 1021 A EL E 2131 1685 144 199 6 2 30 71 1030 CLASS 2 141 4 3 133 . 1030 CLASSE 2 821 86 52 639 34 4 
1419.Dfi ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOllESTIC DISH-WASHERS 1419.116 ELECTRICAU.Y OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTIEI THAN DOllESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREll.S A LAVER LA VAISSEl.LE, AllTRES QUE DU lYPE llENAGER ELEKTRISCHE GESCIDRRSPUEUIASCllJNEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 859 270 
30 
561 5 3 10 10 
:i 
001 FRANCE 11510 4328 
43j 6701 82 103 137 159 1:i 002 BELG.-LUXBG. 210 81 56 33 
9 i 7 002 BELG.-LUXBG. 2899 1217 643 497 113 10 98 003 NETHERLANDS 331 228 8 77 
26 
8 003 PAYS-BAS 5143 4038 53 779 
387 
150 
004 FR GERMANY 349 65 76 225 3 25 004 RF ALLEMAGNE 4233 1046 833 2670 11 14 318 005 ITALY 78 11 
230 14 
1 1 005 ITALIE 1171 108 
2971 24i 
1 7 8 9 008 UTD. KINGDOM 687 427 6 26 8 006 ROYAUME-UNI 10439 6900 175 6 142 140 007 IRELAND 69 9 38 1 1 007 IRLANDE 787 163 6 465 10 5 7 008 DENMARK 73 42 29 008 DANEMARK 853 520 320 2 
009 GREECE 58 22 
14 
36 6 13 009 GRECE 549 179 1 368 1 100 245 028 NORWAY 101 51 17 
:i 
028 NORVEGE 1534 832 176 181 52 030 SWEDEN 91 57 1 17 2 11 030 SUEDE 1435 773 9 279 39 283 
032 FINLAND 66 33 1 18 3 11 032 FINLANDE 938 476 14 229 52 167 
036 SWITZERLAND 263 172 23 53 3 12 036 SUISSE 3922 2697 256 688 101 180 




040 PORTUGAL 230 31 6 185 
12 37 042 SPAIN 130 26 89 042 ESPAGNE 1440 309 60 989 33 
052 TURKEY 7 7 4:i 052 TURQUIE 165 160 2 oo:i 3 5 056 SOVIET UNION 46 3 056 U.R.S.S. 807 198 1 
060 POLAND 7 1 6 060 POLOGNE 227 24 202 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 177 177 i 34 064 HUNGARY 3 2 
2 2 
064 HONGRIE 134 99 
13 202 CANARY ISLES 5 1 202 CANARIES 136 14 109 
3 208 ALGERIA 45 
4 
40 5 208 ALGERIE 726 6 623 94 
7 2 212 TUNISIA 12 6 2 212 TUNISIE 211 17 98 27 
12 220 EGYPT 25 9 10 6 
3 
220 EGYPTE 496 205 159 120 
2i 288 NIGERIA 15 3 8 288 NIGERIA 344 42 2 249 30 




9 390 AFR. DU SUD 989 497 2 347 
122 
142 
400 USA 50 26 6 4 400 ETATS-UNIS 1353 750 83 292 105 9 404 CANADA 8 4 1 2 404 CANADA 138 57 21 50 
500 ECUADOR 10 i 10 500 EQUATEUR 314 25 314 504 PERU 4 
5 
3 504 PEROU 144 
124 
119 
7 624 ISRAEL 17 4 8 
2 
624 ISRAEL 282 38 113 
:i 22 8 632 SAUDI ARABIA 19 5 4 6 632 ARABIE SAOUD 473 149 89 78 124 
647 U.A.EMIRATES 9 3 4 1 1 647 EMIRATS ARAB 237 129 64 20 24 
664 INDIA 8 8 
3 i 664 170 167 50 3 19 680 THAILAND 6 2 
2 
680 ANOE 101 29 
7 34 3 706 SINGAPORE 12 10 
3 
706 POUR 206 153 9 3 58 732 JAPAN 71 68 i 732 N 991 927 6 17 740 HONG KONG 19 18 
4 
740 HONG-KONG 523 500 6 
57 24 17 800 AUSTRALIA 84 57 20 800 AUSTRALIE 1226 800 34 294 
1000 W 0 R L D 4294 1858 303 1809 103 17 73 127 3 1000 M 0 ND E 63360 30684 4043 23255 1828 309 1128 6 2092 15 
1010 INTRA-EC 2707 1143 131 1250 72 13 35 59 3 1010 INTRA-CE 37581 18390 1608 14917 1219 239 310 6 881 13 
1011 EXTRA-EC 1587 715 173 559 31 4 38 67 • 1011 EXTRA-CE 25781 12294 2437 8338 609 71 818 1211 3 
1020 CLASS 1 1210 623 60 414 26 2 23 62 . 1020 CLASSE 1 18329 9895 713 5658 484 42 428 1108 1 
1021 EFTA COUNTR. 796 406 40 275 14 
2 
8 53 . 1021 A EL E 11911 6370 480 3663 298 8 139 953 
2 1030 CLASS 2 306 17 112 92 3 15 5 . 1030 CLASSE 2 5946 1827 1724 1818 60 28 389 98 
1031 ACP fra 29 3 13 9 2 
3 1 . 1031 ACP (~ 565 48 164 265 
65 
3 44 21 
1040 CLAS 68 15 51 . 1040 CLASS 3 1507 572 1 863 1 5 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Destination Besllmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J '81>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
141l09 PARTS OF E.ECTRICAIJ.Y OPERATED DISH WASHING MAClllNES, NOT FOR DOllESTIC DISH-WASHERS 1419.119 PARTS OF E.ECTRICAIJ.Y OPERATED DISH WASHING llACHINES, NOT FOR DOllESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREll.S A LAVER LA YAISSEllE, AIJTRES QUE DU TYPE llENAGER TEil! FUER El..EXTRISCHE GESCHIRRSPUELllASCHINEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUELllASCHINEN 
001 FRANCE 122 39 Ii 48 12 21 13 1 001 FRANCE 2573 998 127 549 2 760 244 20 002 BELG.-LUXBG. 39 11 6 45 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 766 323 98 158 365 36 61 24 003 NETHERLANDS 93 30 2 2 
4 
1 12 003 PAYS-BAS 1448 753 25 23 
82 
119 102 
004 FR GERMANY ' 76 
7 
21 31 8 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1064 
246 
157 320 276 183 
:i 
46 
005 ITALY 13 4 
1o4 :i 10 
1 
1 
1 005 ITALIE 356 33 
592 25 
31 37 6 
006 UTD. KINGDOM 144 23 2 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 1514 532 56 289 
117 
6 14 
D07 IRELAND 7 1 3 
2 1 
007 IRLANDE 176 25 
2 
30 
25 7 1 
4 




008 DANEMARK 140 76 5 24 95 028 NORWAY 8 2 
11 
1 028 NORVEGE 211 50 24 2 1 
15 
39 
030 SWEDEN 55 5 31 
2 2 
8 030 SUEDE 777 192 63 332 4 3 168 
032 FINLAND 10 3 1 1 
1 
1 032 FINLANDE 252 94 13 10 2 
24 
83 50 
036 SWITZERLAND 79 64 4 8 2 036 SUISSE 1194 946 97 88 4 10 23 
036 AUSTRIA 17 10 
4 
5 1 1 038 AUTRICHE 478 321 4 102 5 32 2 12 
042 SPAIN 15 2 9 042 ESPAGNE 244 68 50 99 3 19 5 




048 YOUGOSLAVIE 111 88 1 22 
19 1 49 390 SOUTH AFRICA 16 2 8 390 AFR. D~ SUD 284 40 26 149 
12 400 USA 107 78 3 21 1 4 
1 
400 ETATS- NIS 1635 966 14 250 13 4 376 
11 404 CANADA 14 8 5 
2 2 
404 CANADA 215 85 35 
25 
1 83 
624 ISRAEL 7 1 2 624 ISRAEL 157 25 
:i 
44 63 
1 632 SAUDI ARABIA 11 2 
1 
8 1 632 ARABIE SAOUD 180 78 72 2 24 
800 AUSTRALIA 16 9 3 3 800 AUSTRALIE 372 184 16 57 113 2 
1000 WORLD 920 328 91 294 29 88 55 2 33 • 1000 M 0 ND E 15720 6442 849 3452 379 1869 2033 83 813 
1010 INTRA-EC 520 134 37 194 21 85 30 2 17 . 1010 INTRA-CE 8114 2999 409 1631 292 1729 767 70 217 
1011 EXTRA-EC 399 194 54 100 1 3 25 16 • 1011 EXTRA-CE 7607 3444 440 1822 87 140 1266 12 396 
1020 CLASS 1 354 188 49 81 4 2 14 16 . 1020 CLASSE 1 6099 3137 313 1292 49 81 836 12 379 
1021 EFTA COUNTR. 174 84 38 31 2 2 3 14 . 1021 A EL E 3010 1619 203 610 16 70 141 351 
1030 CLASS 2 43 5 5 19 3 1 10 . 1030 CLASSE 2 1429 281 112 529 38 59 393 17 
1031 ACP (63) 6 2 1 3 . 1031 ACP (63) 220 16 47 25 57 73 2 
141ll2 MACHINERY FOR ClfAlllNG, DRYING, FIWNG, CLOSING, SEAUNG, CAPSULING OR LABEllJllG aonw OR OTHER CONTAINERS 1419.92 MACHINERY FOR ClfAlllNG, DRYING, FILLING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABEllJllG aonw OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPUR, FERllER, ETIQUETER OU CAPSUlER LES CONTENANTS l!ASCHINEN U. APP. ZUll REINIGEN ODER TROCKNEN, FUEUEN, YERSCHLESSEH, ETIKETTIEREN ODER YERKAPSELN YON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 3012 954 
205 
1422 240 226 80 90 001 FRANCE 58349 26480 2000 21963 3748 2242 2298 1618 002 BELG.-LUXBG. 1321 626 149 225 
199 
87 29 002 BELG.-LUXBG. 25253 15857 2458 2777 
2233 
1735 426 






003 PAYS-BAS 23027 16690 1682 1134 
6628 
760 22 528 16 004 FR GERMANY 1182 
525 
159 432 62 172 75 004 RF ALLEMAGNE 28052 
14301 
4625 8502 1419 5311 1529 
005 ITALY 785 131 
635 
61 22 35 1 6 4 005 ITALIE 20599 3244 
11731 
1358 541 865 3 227 60 
006 UTD. KINGDOM 2008 808 84 205 87 
200 
84 105 006 ROYAUME-UNI 50966 25063 2899 5461 2229 
3572 
467 3116 
007 IRELAND 346 71 22 6 27 4 10 007 IRLANDE 8179 2439 955 154 565 46 
4 
448 
008 DENMARK 506 407 10 17 27 19 26 
:i 
008 DANEMARK 11285 8477 283 491 678 705 647 
97 009 GREECE 477 273 8 179 5 9 009 GRECE 6818 3488 107 2632 169 27 298 
024 ICELAND 35 10 1 1 14 
5 





028 NORWAY 556 463 1 9 14 10 54 028 NORVEGE 9899 7669 46 325 361 291 1080 
030 SWEDEN 341 134 2 21 26 25 71 62 030 SUEDE 9459 4594 63 705 850 70 1307 15 1855 
032 FINLAND 337 272 
s:i 19 19 6 6 21 032 FINLANDE 6772 5253 19 567 460 
12 146 8 307 
036 SWITZERLAND 1088 708 251 38 11 11 036 SUISSE 22538 15376 978 4578 974 50 459 3 120 
038 AUSTRIA 994 851 2 116 10 
1 
3 12 038 AUTRICHE 19081 16735 79 1633 281 9 132 7 205 
040 PORTUGAL 156 57 6 67 3 20 2 040 PORTUGAL 3415 1100 243 1374 30 59 588 21 
042 SPAIN 738 380 31 160 33 96 33 5 042 ESPAGNE 18072 10457 763 3512 1153 631 1167 389 
046 MALTA 38 64 :i 29 1 8 1 046 MALTE 637 18 368 458 19 125 36 048 YUGOSLAVIA 191 110 Ii 74 13 048 YOUGOSLAVIE 4736 2213 1885 105 1219 251 052 TURKEY 495 195 
1:i 
212 6 052 TURQUIE 8582 3974 44 3096 141 3 
056 SOVIET UNION 1860 1333 287 160 67 056 U.R.S.S. 54764 36710 730 8677 4661 3986 
058 GERMAN DEM.R 21 
35 
1 3 17 
1 





9 060 POLAND 291 36 212 
15 
7 060 POLOGNE 5324 
1 
1318 3022 80 
062 CZECHOSLOVAK 155 72 4 57 6 1 062 TCHECOSLOVAO 5550 2734 119 1897 358 347 94 
064 HUNGARY 96 55 20 2 19 064 HONGRIE 3627 2623 606 55 3 27 313 
066 ROMANIA 5 5 
2 14 :i 1 67 066 ROUMANIE 239 239 120 2334 9:i 2ci 199 068 BULGARIA 222 75 068 BULGARIE 5479 2113 
202 CANARY ISLES 108 42 
s4 65 1 1 202 CANARIES 1236 634 107 582 9 20 2:i 204 MOROCCO 79 22 2 
9 
204 MAROC 1585 792 54 
301 2 208 ALGERIA 2180 29 156 867 1119 208 ALGERIE 20016 417 4513 6864 3 7916 
212 TUNISIA 199 104 50 41 4 
:i 67 
212 TUNISIE 5044 2245 1022 1708 69 




2 216 LIBYE 5196 3288 
375 
477 
s4 51 1 220 EGYPT 409 237 96 41 1 220 EGYPTE 8877 4591 2856 974 26 









130 248 SENEGAL 25 4 
5 
248 SENEGAL 598 1 51 
114 
176 
272 IVORY COAST 12 
30 
7 
269 5 59 
272 COTE IVOIRE 175 11 47 1 
94 
2 
16 288 NIGERIA 378 15 22 288 NIGERIA 5437 866 122 3409 199 930 302 CAMEROON 88 40 11 14 1 302 CAMEROUN 2186 1268 336 364 19 
314 GABON 144 136 7 1 314 GABON 1679 1436 192 4 47 
318 CONGO 127 1 126 Ii 2 4 1 318 CONGO 2926 28 2896 2 25 26 7 143 322 ZAIRE 17 
9 
2 322 ZAIRE 349 4 47 97 
324 RWANDA 80 71 
94 
324 RWANDA 660 237 1 
11 
1 421 
916 330 ANGOLA 95 1 
1oB 12 10 
330 ANGOLA 949 20 2 294 161 334 ETHIOPIA 136 6 
1 s4 334 ETHIOPIE 1354 124 7 775 23:i 346 KENYA 69 11 1 2 346 KENYA 735 435 30 30 
350 UGANDA 16 1 
2 
15 350 OUGANDA 208 5 
16 44 203 352 TANZANIA 3 1 
6 
352 TANZANIE 201 139 
116 
2 
370 MADAGASCAR 6 
1 




372 REUNION 246 
1093 
224 
2 378 ZAMBIA 156 378 ZAMBIE 1099 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanmas BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Oestinatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark E.A<IOCI Nlmexe EUR 10 FrMCe Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.Ac!Oa 
1411.92 IUU2 
382 ZIMBABWE 53 6 41 1 
100 
5 Ii 382 ZIMBABWE 418 282 50 23 1825 23 63 12 200 390 SOUTH AFRICA 1325 768 44 345 55 390 AFR. OU SUD 24000 14207 1004 5068 1661 
391 BOTSWANA 76 76 
132 500 1&3 16 427 13 32 
391 BOTSWANA 174 174 
4968 15673 3337 s4 10736 282 935 400 USA 2344 971 400 ETATS-UNIS 67387 31402 
404 CANADA 431 251 16 114 22 16 12 404 CANADA 10580 6130 616 2333 562 8 483 448 
412 MEXICO 76 39 10 27 
3 
412 MEXIOUE 3177 2121 283 763 10 
416 GUATEMALA 5 1 1 416 GUATEMALA 113 11 14 88 
424 HONDURAS 21 21 424 HONDURAS 521 521 
5 22 432 NICARAGUA 3 2 432 NICARAGUA 100 73 
436 COSTA RICA 2 2 
5 
436 COSTA RICA 114 113 1 
25 442 PANAMA 13 7 442 PANAMA 458 214 
1 
219 
2 448 CUBA 1 
7 4 
448 CUBA 101 8 309 90 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 441 2 130 




462 MARTINIQUE 297 2 245 50 34 464 JAMAICA 9 
19 7 
464 JAMAIOUE 358 324 532 154 472 TRINIOAO,TOB 54 23 
25 
5 m ~~6~ifli!OB 1605 799 18 9s0 120 480 COLOMBIA 113 56 
s6 30 1 1 3320 1757 520 54 20 484 VENEZUELA 184 97 11 7 9 4 484 VENEZUELA 7539 4707 1631 330 119 339 413 
492 SURINAM 10 1 
2 
9 492 SURINAM 182 47 
31 1 
135 Ii 22 500 ECUADOR 7 5 
2 3 1 
500 EOUATEUR 373 310 
92 504 PERU 15 3 6 504 PEROU 757 165 424 54 10 12 






508 BRESIL 563 69 28 276 
369 7 
190 
5 512 CHILE 136 13 8 3 512 CHILi 1747 497 294 328 247 




2 516 BOLIVIE 211 25 123 2 
1 119 
61 
524 URUGUAY 10 43 524 URUGUAY 267 126 252 21 18 528 ARGENTINA 47 3 
14 5 3 2 
528 ARGENTINE 484 162 7 47 
117 23 600 CYPRUS 41 16 600 CHYPRE 721 142 
8 
308 22 109 




604 LIBAN 1034 848 153 16 
27 
11 
608 SYRIA 10 2 1 
21 
608 SYRIE 280 73 105 5 
412 
70 
612 IRAQ 50 26 1 1 1 612 IRAO 2012 1439 27 71 27 36 




62 21 616 IRAN 9370 6462 46 469 ssO 101 1917 522 624 ISRAEL 439 205 150 22 6 624 ISRAEL 8370 3765 2924 611 273 
628 JORDAN 56 15 
32 
28 13 34 10 628 JOROANIE 1301 786 800 301 214 23 689 359 632 SAUDI ARABIA 301 130 87 7 632 ARABIE SAOUO 7108 3368 1622 156 
636 KUWAIT 43 5 1 5 9 16 7 636 KOWEIT 1616 168 30 587 386 6 179 260 
640 BAHRAIN 186 159 7 20 640 BAHREIN 2794 2268 187 339 




644 QATAR 363 124 59 7 239 3 17 647 U.A.EMIRATES 64 58 2 647 EMIRATS ARAB 1648 1476 25 
649 OMAN 34 20 13 
15 49 





652 NORTH YEMEN 94 15 14 
6 
652 YEMEN OU NRO 2077 518 266 559 
117 656 SOUTH YEMEN 6 
49 9 5 31 
656 YEMEN OU SUD 120 
510 4 169 136 
3 
662 PAKISTAN 108 
1 
14 662 PAKISTAN 1391 
41 
432 140 
664 INOIA 65 27 9 3 23 2 664 INOE 2053 1238 70 244 32 354 74 
666 BANGLADESH 14 5 4 3 2 666 BANGLA OESH 280 28 82 109 
19 
61 
669 SRI LANKA 173 172 
11 8 51 
1 
592 
669 SRI LANKA 2359 2301 9 
313 
30 
5811 680 THAILAND 1741 1073 64 6 680 THAILANOE 18286 11245 142 597 438 178 700 INOONESIA 304 184 1 7 7 8 33 700 INOONESIE 4588 3147 25 144 49 124 661 
701 MALAYSIA 79 21 3 37 3 6 9 
4 
701 MALAYSIA 1999 706 71 624 75 231 283 9 
706 SINGAPORE 108 46 4 27 4 5 18 706 SINGAPOUR 3061 1510 135 595 112 121 505 83 
708 PHILIPPINES 46 37 1 5 1 2 
1 
708 PHILIPPINES 1091 907 21 62 1 100 40 720 CHINA 907 588 268 36 1 
4 
13 720 CHINE 19757 10747 6914 1497 17 
124 
542 
728 SOUTH KOREA 107 80 9 12 
6 
2 728 COREE OU SUD 4524 3495 374 436 
116 
95 
8 732 JAPAN 270 186 12 47 19 
1 
732 JAPON 10742 8482 380 1117 579 
736 TAIWAN 176 29 2 141 2 1 736 T'Al-WAN 4213 1208 23 2886 36 
1 
37 23 




43 22 740 HONG-KONG 2200 61 5 535 
478 
1212 386 
800 AUSTRALIA 236 117 53 12 17 800 AUST IE 6437 3772 374 940 69 427 377 
801 PAPUA N.GUIN 10 10 
6 14 15 
801 p .GUIN 238 235 
268 166 
3 
31 804 NEW ZEALAND 65 30 
14 
804 N LANDE 1986 1098 
198 
423 
809 N. CALEDONIA 14 
3 
809 N. C OONIE 205 
122 
4 3 
2 819 WEST. SAMOA 3 
9 
819 SAMOA OCCIO. 124 
155 958 NOT OETERMIN 9 958 NON OETERMIN 155 
1000 W 0 R L D 34192 15989 2144 7773 2239 1042 2082 99 2818 8 1000 M 0 ND E 725240 381038 50452 141720 46946 14741 52924 829 38489 101 
1010 INTRA-EC 10634 4308 664 2888 1069 819 838 86 357 5 1010 INTRA-<:E 232526 112792 15794 49064 21385 9443 15487 496 7989 76 
1011 EXTRA-EC 23552 11681 1481 4877 1170 422 1444 14 2461 2 1011 EXTRA-<:E 492557 268248 34657 92500 25561 5298 37437 333 28500 25 
1020 CLASS 1 9653 5465 337 2157 476 161 780 14 263 . 1020 CLASSE 1 225061 132653 10220 43435 10903 1270 19806 331 6443 
1021 EFTA COUNTR. 3510 2496 75 485 125 38 123 1 167 . 1021 A EL E 71818 50857 1431 9187 3263 325 2987 36 3732 
25 1030 CLASS 2 10337 4052 860 2257 261 244 552 2109 2 1030 CLASSE 2 171834 79507 16665 34371 4887 3569 12008 3 20799 
1031 ACP (63a 1552 552 235 436 27 116 97 89 . 1031 ACP~ 21807 8175 4212 5373 312 1121 1649 965 
1040 CLASS 3564 2164 284 463 434 18 112 89 . 1040 CLAS 3 95663 56086 7772 14694 9771 459 5623 1258 
1419.14 PACKING OR WRAl'l'IHG MAClllHERY 1419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EllPAQUEltR OU EMBAUER LES llARCHANDISES llASCHINEll ZUll VERPACKEN ODER ZUR AUFllACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 4419 2430 
120 
1445 338 70 109 27 001 FRANCE 115099 71576 
3062 
31809 6202 912 3349 1251 
002 BELG.-LUXBG. 1299 713 159 254 60 47 3 6 002 BELG.-LUXBG. 31532 19184 3132 5358 1053 574 149 222 003 NETHERLANDS 1629 1190 131 128 
337 
102 15 003 PAYS-BAS 39810 31130 2200 3110 
6479 
1673 495 
004 FR GERMANY 2191 
559 
253 1045 140 342 3 71 004 RF ALLEMAGNE 68300 
16405 
3841 46272 1375 8337 8 1988 
005 ITALY 807 121 
953 
60 13 49 
71 
5 005 ITALIE 21767 1946 
30144 
1898 155 1199 
672 
164 
006 UTO. KINGDOM 2947 1538 96 245 24 
216 
20 006 ROYAUME-UNI 86305 45656 3213 5197 715 
3892 
708 
007 IRELANO 448 121 5 77 26 
3 2 
3 007 IRLANDE 9780 3345 86 1561 818 1 
193 
77 
008 DENMARK 471 304 17 45 48 52 
3 
008 OANEMARK 12290 9543 163 1148 667 92 464 
298 009 GREECE 352 107 4 188 26 24 009 GRECE 7057 2405 144 2752 548 5 901 4 
024 !CELANO 20 5 
4 
1 2 9 3 024 ISLANOE 339 105 6 14 36 
2 
120 58 
028 NORWAY 215 132 42 6 11 20 028 NORVEGE 7286 4576 56 1400 209 313 730 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo 
141UC 141UC 
030 SWEDEN 947 410 10 126 126 17 103 155 030 SUEDE 23047 12408 114 3640 1731 16 2636 2502 
032 FINLAND 424 244 40 46 38 21 35 032 FINLANDE 11522 7828 692 1277 507 5 518 695 
036 SWITZERLAND 1238 765 54 236 47 64 71 036 SUISSE 30098 19459 1396 5440 1281 15 1781 726 
038 AUSTRIA 830 684 10 103 16 5 12 038 AUTRICHE 17845 13422 256 3023 433 168 543 
040 PORTUGAL 151 57 17 56 6 
6 
15 040 PORTUGAL 4401 1911 675 1566 35 
121 
213 1 
042 SPAIN 710 238 78 341 33 13 042 ESPAGNE 21106 7607 1521 10321 930 542 64 
046 MALTA 8 1 
4 
1 4 2 046 MALTE 205 38 
307 
70 17 80 
048 YUGOSLAVIA 183 140 29 9 1 048 YOUGOSLAVIE 4756 2996 1248 197 8 
052 TURKEY 335 115 2 173 39 6 052 TURQUIE 8696 3626 121 3028 1726 195 
21 056 SOVIET UNION 1235 858 54 263 33 27 056 U.R.S.S. 55270 41318 1782 9784 968 1397 









6 060 POLAND 155 19 24 060 POLOGNE 6200 1054 430 198 
062 CZECHOSLOVAK 164 122 7 19 16 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 5552 4279 214 606 453 
3 19 31 064 HUNGARY 128 108 1 14 3 064 HONGRIE 4247 3361 46 678 109 
068 BULGARIA 139 89 3 44 3 
2 
068 BULGARIE 6930 3998 160 2673 94 5 
37 202 CANARY ISLES 36 19 8 5 2 202 CANARIES 1170 570 394 48 121 
204 MOROCCO 124 57 47 18 1 1 204MAROC 2017 1101 226 675 3 
6 
12 
208 ALGERIA 507 176 191 139 1 208 ALGERIE 14225 3407 6020 4710 65 17 
212 TUNISIA 115 41 54 19 212 TUNISIE 1810 767 494 496 34 19 
216 LIBYA 178 68 
92 
110 
70 49 2 
216 LIBYE 3693 1378 1 2312 
1147 14 
2 
127 220 EGYPT 956 513 229 220 EGYPTE 32561 13040 1363 14562 2308 
224 SUDAN 42 9 5 21 7 224 SOUDAN 871 211 50 400 208 2 
240 NIGER 3 
3 13 
1 2 240 NIGER 187 
134 
6 113 68 
248 SENEGAL 16 
17 
248 SENEGAL 568 429 4 
272 IVORY COAST 25 2 6 
3 18 
272 COTE IVOIRE 674 66 136 471 
9 577 288 NIGERIA 66 15 5 25 288 NIGERIA 4175 850 435 2304 
6 302 CAMEROON 95 21 72 1 302 CAMEROUN 1778 685 1067 20 
306 CENTR.AFRIC. 3 2 1 306 R.CENTRAFRIC 105 57 47 1 




314 GABON 127 
259 
127 
ri 17 318 CONGO 33 4 
2 
318 CONGO 402 49 
12 322 ZAIRE 23 4 4 2 11 322 ZAIRE 911 181 80 45 593 
334 ETHIOPIA 6 
4 
5 1 334 ETHIOPIE 370 
18 
360 10 




342 SOMALIE 262 
1060 
244 
71 346 KENYA 27 
14 
6 346 KENYA 1404 345 273 372 REUNION 15 
2 
1 372 ON 384 6 33 
373 MAURITIUS 6 4 
11 
373 ICE 243 109 132 2 
2 382 ZIMBABWE 32 5 16 
s6 s<i 1 382 ABWE 1009 220 635 152 898 1426 21 390 SOUTH AFRICA 871 600 8 146 
6 1 
390 . DU SUD 20492 13035 418 4694 
221 7 400 USA 3856 1979 145 1327 222 166 10 400 ETATS-UNIS 174590 77203 5463 79076 7081 5220 319 
404 CANADA 427 230 17 96 20 61 3 404 CANADA 14695 9753 719 2629 316 1 1214 63 
412 MEXICO 111 37 14 59 1 412 MEXIQUE 5405 1589 920 2859 25 12 
416 GUATEMALA 10 2 8 416 GUATEMALA 341 37 299 
5 
5 
424 HONDURAS 2 1 1 424 HONDURAS 139 11 123 
428 EL SALVADOR 2 2 
e8 3 428 EL SALVADOR 115 95 20 52 432 NICARAGUA 91 
62 6 
432 NICARAGUA 1885 
710 
1833 
112 442 PANAMA 69 1 442 PANAMA 825 3 
456 DOMINICAN R. 8 4 3 1 456 REP.DOMINIC. 356 78 261 17 
458 GUADELOUPE 32 2 30 
3 
458 GU LOUPE 749 99 650 
s9 462 MARTINIQUE 12 1 8 462 MA IQUE 224 10 155 




464 J UE 103 5 98 
223 19 472 TRINIDAD,TOB 8 472 TRI ID D,TOB 356 114 
5 476 NL ANTILLES 4 
62 20 4 3 476 ANTILLES NL 171 2338 413 166 480 COLOMBIA 122 37 
5 
480 COLOMBIE 6123 3321 51 
7 220 4l 484 VENEZUELA 171 50 18 97 484 VENEZUELA 7309 2230 697 4114 
500 ECUADOR 17 4 
13 
13 500 EQUATEUR 502 131 4 349 
26 
18 
504 PERU 25 2 9 504 PEROU 482 81 274 101 
508 BRAZIL 62 14 30 18 508 BRESIL 4341 676 2936 729 
5 2 512 CHILE 52 45 
6 
6 512 CHILi 2108 1969 3 129 




524 URUGUAY 564 10 445 109 
30 s8 528 ARGENTINA 78 16 31 
5 
528 ARGENTINE 2487 1069 171 1159 
152 3 2 47 600 CYPRUS 24 5 3 8 2 600 CHYPRE 699 150 86 223 36 
604 LEBANON 91 40 22 23 5 1 604 LIBAN 1659 1029 122 267 214 27 









37 612 IRAQ 82 55 10 612 IRAQ 3665 2634 454 320 
616 IRAN 164 140 1 14 
79 7 
9 616 IRAN 9227 8451 26 594 
2014 7 
156 
7 624 ISRAEL 366 165 9 97 9 624 ISRAEL 9881 5322 478 1860 193 
628 JORDAN 29 9 1 14 2 Ii 3 628 JORDANIE 999 468 92 306 55 113 78 632 SAUDI ARABIA 211 81 39 34 41 8 632 ARABIE SAOUD 4957 1973 1288 726 733 124 
636 KUWAIT 68 20 16 19 7 6 636 KOWEIT 1801 704 155 592 305 44 
640 BAHRAIN 43 30 12 1 640 BAHREIN 775 586 
2 
167 22 
644 QATAR 7 4 
4 12 
3 644 QATAR 208 181 209 2 2 25 3 647 U.A.EMIRATES 446 422 8 647 EMIRATS ARAB 3413 3010 53 134 
649 OMAN 16 3 10 3 649 OMAN 346 137 141 68 
652 NORTH YEMEN 41 31 
2 
10 652 YEMEN DU NRD 1271 724 
32 
547 
656 SOUTH YEMEN 9 7 
13 21 B<i 656 YEMEN DU SUD 305 270 429 777 3 662 PAKISTAN 151 37 662 PAKISTAN 3747 1816 5 45 720 664 INDIA 91 59 5 19 7 664 INDE 3191 1896 37 665 77 471 
666 BANGLADESH 6 5 
6 
1 666 BANGLA DESH 421 352 3 368 66 669 SRI LANKA 17 2 
4 15 
9 669 SRI LANKA 788 60 1 
184 
359 Ii 680 THAILAND 169 134 13 3 680 THAILANDE 4232 2899 209 873 59 
690 VIETNAM 8 7 1 
126 2 17 
690 VIET-NAM 377 348 29 
15422 12 498 700 INDONESIA 320 174 1 
4 
700 INDONESIE 27441 11492 17 
3 701 MALAYSIA 170 112 7 23 10 14 701 MALAYSIA 3616 1861 261 1070 186 235 
706 SINGAPORE 122 69 16 29 4 4 706 SINGAPOUR 3818 1201 1035 1468 56 58 
708 PHILIPPINES 28 21 7 708 PHILIPPINES 1036 666 368 2 
716 MONGOLIA 4 4 716 MONGOLIE 215 215 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llOOCJ Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOCJ 
1411.94 1419.94 
720 CHINA 163 61 6 85 10 720 CHINE 9126 2785 391 5356 64 530 
724 NORTH KOREA 14 14 
6 s5 9 :i 724 COREE OU NAO 647 647 290 1095 Bi 110 728 SOUTH KOREA 228 155 
44 
728 COREE OU SUD 5356 3n4 
784 732 JAPAN 442 132 7 257 1 732 JAPON 11802 4487 336 6150 19 26 
736 TAIWAN 124 86 
2 
30 2 6 736 T'Al-WAN 4285 2983 18 955 41 
2 
288 
740 HONG KONG 191 27 129 38 2 33 740 HONG-KONG 3298 662 30 1712 6s0 892 BOO AUSTRALIA 496 233 7 144 72 800 AUSTRALIE 17048 8374 206 5872 6 1937 :i 
804 NEW ZEALAND 75 32 3 25 4 10 804 NOUV.ZELANOE 2671 1201 69 837 248 295 21 
815 FIJI 7 3 4 815 FIOJI 159 3 24 132 
1000 W 0 R L D 34443 17650 2197 9312 2385 3n 1971 83 467 1 1000 M 0 ND E 1058957 541174 56030 342832 52030 5165 49285 1099 11294 48 1010 INTRA-EC 14566 6960 749 4042 1334 310 941 79 151 . 1010 INTRA-CE 391938 199244 14658 119927 27167 4308 20409 1026 5201 
1011 EXTRA-EC 19879 10690 1449 5271 1051 66 1031 4 318 1 1011 EXTRA-CE 667019 341930 41373 222905 24864 857 28876 73 6093 48 1020 CLASS 1 11224 5996 406 3150 709 31 620 4 308 . 1020 CLASSE 1 370665 188026 12363 130319 17081 386 16684 70 5735 1 
1021 EFTA COUNTR. 3825 2296 136 610 241 18 228 296 . 1021 A EL E 94537 59707 3194 16359 4233 38 5750 
:i 5256 1030 CLASS 2 6624 3321 969 1663 261 35 367 7 1 1030 CLASSE 2 207104 92441 26359 71947 5553 442 10011 301 4j 
1031 ACP fr~ 456 132 149 114 5 3 53 . 1031 ACP~ 14284 4209 3410 4858 64 26 1715 2 1040 CLAS 2030 1372 74 457 82 1 43 . 1040 CLAS 3 89251 61462 2652 20640 2230 28 2181 58 
1419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 1419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPARW A GAZEIFIER LES BOISSONS APPARATE ZUll VERSETZEN VON GETRAENXEN lllT KOHLDISAEURE 
001 FRANCE 512 13 470 12 3 14 001 FRANCE 9588 291 8846 4 214 85 7 141 




2 003 PAYS-BAS 1366 163 
28 
809 j 67 004 FR GERMANY 222 




007 IRLANOE 481 
236 
460 2:i 21 1052 008 DENMARK 77 20 008 OANEMARK 1656 345 
009 GREECE 94 1 93 
10 
009 GRECE 1122 20 1096 5 028 NORWAY 20 2 8 028 NORVEGE 403 65 165 
:i 12 4 173 030 SWEDEN 78 4 50 23 030 SUEDE 1903 153 1163 568 032 FINLAND 25 4 19 2 032 FINLANOE 441 108 315 j 18 036 SWITZERLAND 119 16 93 9 036 SUISSE 1953 611 1199 136 
038 AUSTRIA BO 32 38 10 038 AUTRICHE 1507 309 W65 133 
040 PORTUGAL 37 
:i 37 040 PORTUGAL 704 12 1 692 042 SPAIN 110 107 042 ESPAGNE 1743 144 1597 
048 YUGOSLAVIA 7 1 6 048 YOUGOSLAVIE 323 38 
:i 285 052 TURKEY 147 121 26 052 TURQUIE 1166 636 527 
056 SOVIET UNION 45 3 42 j 056 U.R.S.S. 2870 185 2685 49 064 HUNGARY 13 1 5 064 HONGRIE 267 31 187 
068 BULGARIA 7 
9 
7 068 BULGARIE 232 
141 
232 
208 ALGERIA 14 5 208 ALGERIE 262 34 121 216 LIBYA 20 19 216 LIBYE 192 
:i 158 6 220 EGYPT 35 34 220 EGYPTE 1468 1459 
224 SUDAN 7 7 224 SOUOAN 122 122 
272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 130 j 130 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 189 182 
342 SOMALIA 11 
2 
11 342 SOMALIE 141 66 141 390 SOUTH AFRICA 24 22 
:i 6 390 AFR. OU SUD 556 17 490 4ci 400 USA 210 1 199 400 ETATS-UNIS 5895 78 5541 219 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 435 6 429 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIOUE 629 629 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATE 129 129 
456 DOMINICAN R. 5 5 456 REP. c. 146 145 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENE 181 
75 
181 
528 ARGENTINA 2 1 528 ARGE E 103 28 
600 CYPRUS 16 16 600 CHYPRE 156 156 
604 LEBANON 27 27 604 LIBAN 187 187 
608 SYRIA 9 9 
6 
608 SYRIE 174 174 
144 612 IRAQ 7 1 612 IRAQ 157 8 5 616 IRAN 11 
11 
11 616 IRAN 408 
24:i 
408 
624 ISRAEL 41 30 624 ISRAEL 819 574 2 628 JORDAN 4 Ii Ii 4 628 JOROANIE 147 5 328 142 632 SAUDI ARABIA 51 35 632 ARABIE SAOUO 854 167 359 
652 NORTH YEMEN 8 
11 
8 652 YEMEN OU NAO 108 
239 
108 
662 PAKISTAN 12 1 662 PAKISTAN 294 55 
664 !NOIA 4 4 664 INOE 170 169 
680 THAILAND 13 
17 
13 680 THAILANOE 236 
182 
235 
700 INDONESIA 26 9 
18 
700 INOONESIE 774 592 
247 701 MALAYSIA 22 1 3 701 MALAYSIA 335 20 67 
706 SINGAPORE 7 2 7 706 SINGAPOUR 241 28 240 720 CHINA 7 5 
:i 720 CHINE 174 58 146 69 728 SOUTH KOREA 12 2 8 2 728 COREE OU SUD 371 4 239 95 1 732 JAPAN 22 18 732 JAPON 869 61 706 7 
736 TAIWAN 9 9 736 T'Al-WAN 482 19 462 1 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 747 22 747 BOO AUSTRALIA 66 66 BOO AUSTRALIE 1527 1505 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANOE 142 142 
1000 WORLD 3022 313 31 23n 9 58 30 103 97 4 1000 M 0 ND E 61156 5063 811 50214 89 709 582 1726 1941 21 
1010 INTRA-EC 1461 59 4 1209 3 48 3 101 32 4 1010 INTRA-CE 26093 1354 92 21701 34 530 85 1682 594 21 1011 EXTRA-EC 1563 255 27 1166 7 12 27 3 68 - 1011 EXTRA-CE 35083 3709 720 28512 54 179 498 44 1347 
1020 CLASS 1 986 188 2 723 6 2 3 62 . 1020 CLASSE 1 19715 2309 28 15918 3 31 95 44 1287 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E.uaoa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
141UI 1411.91 
1021 EFTA COUNTR. 365 58 1 247 3 
25 
56 . 1021 A EL E 6989 1258 6 4642 3 19 
401 
4 1057 
1030 CLASS 2 501 61 25 380 6 4 . 1030 CLASSE 2 11716 1130 692 9284 2 147 60 





. 1031 ACP Jg~ 1045 1 9 961 49 64 2 10 1040 CLASS 78 65 . 1040 CLA 3 3632 270 3311 
1411.91 PARTS Of THE llACHIHEllY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHING llACHINES 1411.91 PARTS OF THE llACHINERY Of 14.19, EXCEPT FOR DISH WASHING llACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1419, SAUF D£S llACHINES ET APPARW A LAVER LA YAISSEUE TELE FUER llASCHINEH UND APPARATE DER NR. 1411, AUSG. FUER GESCIORRSPUELllASCHINEll 
001 FRANCE 1101 383 
3:i 
488 66 102 55 7 001 FRANCE 40898 22268 
826 
10982 2028 3353 1988 6 273 
002 BELG.-LUXBG. 388 145 91 95 
113 
20 i 4 002 BELG.-LUXBG. 14406 7999 1816 2992 2983 645 15 128 003 NETHERLANDS 496 262 11 51 
138 
53 5 i 003 PAYS-BAS 19375 13044 376 1367 4637 1404 186 14 004 FR GERMANY 606 126 161 27 127 4 22 004 RF ALLEMAGNE 22819 
7123 
1733 11135 1404 3229 59 608 
005 ITALY 233 13:i 21 
160 
25 26 18 
18 
10 005 ITALIE 10141 575 
8892 
962 459 604 
359 
418 
006 UTD. KINGDOM 675 317 30 107 21 
157 
22 006 ROYAUME-UNI 37282 21195 1410 3048 1465 
3418 
913 
007 IRELAND 200 21 2 7 7 2 i 4 007 IRLANDE 5488 1107 191 221 373 83 10 95 008 DENMARK 144 84 1 13 23 6 16 
2 
008 DANEMARK 6300 4279 52 874 317 345 423 
Bi 009 GREECE 454 224 1 215 2 4 6 009 GRECE 6206 2528 118 2969 74 275 161 
024 ICELAND 7 1 i 1 3 2 3 024 ISLANDE 301 43 3:i 49 7 45 44 113 028 NORWAY 116 83 2 15 
9 
12 028 NORVEGE 4246 3002 236 101 21 328 
222 
525 
030 SWEDEN 332 83 4 84 13 6 22 111 030 SUEDE 13015 4907 159 2279 496 150 1097 3705 
032 FINLAND 125 65 1 30 4 
2 
19 6 032 FINLANDE 4522 2908 25 573 185 40 455 336 
036 SWITZERLAND n4 403 12 336 12 6 3 036 SUISSE 16937 9472 393 6164 304 170 330 i 104 036 AUSTRIA 825 748 3 62 8 1 2 1 036 AUTRICHE 12584 10444 106 1503 282 53 142 53 
040 PORTUGAL 51 8 2 7 8 4 18 4 040 PORTUGAL 1778 809 130 396 68 145 135 95 
042 SPAIN 194 89 11 74 4 3 12 1 042 ESPAGNE 6534 3744 540 1380 234 165 379 92 




1 1 i 046 MALTE • 412 173 1 45 10 122 49 12 048 YUGOSLAVIA 102 57 38 
12 
048 YOUGOSLAVIE 6907 4723 254 1629 155 9 76 61 
052 TURKEY 100 26 58 4 i 052 TURQUIE 3631 1490 9 1244 218 9 650 11 056 SOVIET UNION 182 117 3 56 2 3 056 U.R.S.S. 9608 7522 174 1474 74 16 293 55 
058 GERMAN DEM.R 5 1 4 i 058 RD.ALLEMANDE 435 1819 5 1 57 34 371 1 060 POLAND 43 23 i 1i 4 
5 
3 060 POLOGNE 3013 29 606 340 139 46 
062 CZECHOSLOVAK 42 23 i 1 9 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 4606 3373 16 205 164 333 435 80 064 HUNGARY 110 90 4 7 1 2 5 064 HONGRIE 5497 4390 59 419 191 104 135 199 
068 BULGARIA 61 28 1 29 1 2 068 BULGARIE 3381 2551 59 557 8 12 107 87 
070 ALBANIA 4 1 
2 
3 i 070 ALBANIE 129 12 6 17 12 i 100 31 202 CANARY ISLES 8 5 
6 i 202 CANARIES 677 348 277 2 204 MOROCCO 16 6 3 
2 3i 
204 MAROC 1747 842 584 179 2 78 56 6 
208 ALGERIA 172 38 33 59 9 208 ALGERIE 6834 2823 1955 849 31 596 7 573 
212 TUNISIA 86 14 55 6 8 3 54 3 212 TUNISIE 3453 743 2219 430 9 31 8 13 216 LIBYA 96 21 
10 
18 i 4 216 LIBYE 2257 552 3 897 22 8 740 35 220 EGYPT 199 106 64 7 7 220 EGYPTE 9991 4621 186 4568 50 138 315 113 
224 SUDAN 6 5 1 224 SOUDAN 256 102 4 118 24 
6 
8 
236 UPPER VOLTA 1 1 i 5 236 HAUTE-VOLTA 157 109 36 6 137 240 NIGER 6 i i 240 NIGER 216 53 20 5 3 1 248 SENEGAL 4 2 i 248 SENEGAL 464 105 222 52 60 22 i 268 LIBERIA 2 1 
3 4 5 





272 IVORY COAST 15 3 
5 
272 COTE IVOIRE 1364 475 225 14 15 1 
276 GHANA 8 2 
2 
1 276 GHANA 339 150 
183 
47 5 74 63 
284 BENIN 2 
6i 4 2 3 38 i 284 BENIN 236 4 17 210 27 5 37 3 288 NIGERIA 111 2 288 NIGERIA 4805 2001 498 437 51 1568 
302 CAMEROON 61 5 14 2 40 302 CAMEROUN 1876 529 781 88 2 471 5 
314 GABON 27 19 4 i 4 314 GABON 954 626 193 1 134 318 CONGO 10 
3 
7 2 i 318 CONGO 444 15 256 55 12 118 6i i 322 ZAIRE 12 2 1 5 322 ZAIRE 847 221 68 71 413 
324 RWANDA 3 3 324 RWANDA 243 45 2 
6 
196 
328 BURUNDI 3 




330 ANGOLA 181 2 70 66 83ci 334 ETHIOPIA 95 21 3 334 ETHIOPIE 1793 462 9 431 61 
338 DJIBOUTI 2 
127 i i 2 3 338 DJIBOUTI 110 2835 19 159 48 91 207 5 346 KENYA 134 
4 
2 346 KENYA 3295 16 25 
352 TANZANIA 19 8 1 6 352 TANZANIE 939 573 105 15 39 198 9 
355 SEYCHELLES 1 1 
2 
355 SEYCHELLES 104 104 
95 2 370 MADAGASCAR 4 2 370 MADAGASCAR 279 182 
7 1i 2 372 REUNION 5 2 3 i 372 REUNION 206 96 90 52 3 378 ZAMBIA 68 67 i 378 ZAMBIE 2201 2076 5i 67 3 382 ZIMBABWE 4 2 6 1 2 382 ZIMBABWE 289 182 36 2 226 10 8 390 SOUTH AFRICA 415 129 6 252 4 16 
4 
390 AFR. DU SUD 12465 6408 399 4023 352 968 
98 
89 
400 USA 1115 614 29 254 78 14 115 7 400 ETATS-UNIS 66343 26170 2076 28909 2331 314 5855 590 
404 CANADA 131 73 8 27 2 19 1 1 404 CANADA 6554 4557 468 602 104 Ii 740 28 55 412 MEXICO 27 10 2 8 1 6 412 MEXIQUE 1950 983 190 473 48 85 163 
416 GUATEMALA 5 5 
10 
416 GUATEMALA 345 316 17 2 3 1 3 3 
432 NICARAGUA 10 
3 
432 NICARAGUA 310 23 276 4 7 
14 2 436 COSTA RICA 3 436 COSTA RICA 374 293 63 2 
37 442 PANAMA 2 2 i 442 PANAMA 282 136 i 68 17 34 7 448 CUBA 4 3 448 CUBA 437 235 30 
37 
90 64 
456 DOMINICAN R. 
3 3 
456 REP.DOMINIC. 178 57 2 73 9 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 120 10 101 9 19 462 MARTINIQUE 7 i 1 2 462 MARTINIQUE 227 6 61 141 37 95 16 464 JAMAICA 3 464 JAMAIQUE 273 95 13 17 
469 BARBADOS 5 4 i 1 469 LA BARBADE 135 56 1i 28 4 9 15 36 472 TRINIDAD.TDB 6 4 i 1 2 m~~6~e°ii!OB 379 219 58 64 14 480 COLOMBIA 16 11 
5 
2 2 1787 1057 36 546 61 2 41 46 484 VENEZUELA 29 15 6 1 484 VENEZUELA 3635 2022 468 951 14 107 71 
500 ECUADOR 3 2 
3 
1 500 EQUATEUR 414 260 3 106 26 
6 
19 
16 504 PERU 10 5 2 504 PEROU 900 567 131 143 32 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
1411.91 141l91 
50B BRAZIL 57 23 3 31 i 50B BRESIL 4175 739 154 3249 3i 2 14 17 512 CHILE 15 6 8 
2 
512 CHILi 1513 692 73 610 3 68 36 
516 BOLIVIA 3 1 
5 3i 38 516 BOLIVIE 216 151 3 16 15 933 46 528 ARGENTINA 79 5 
7 
528 ARGENTINE 2310 705 122 527 
98 
8 
600 CYPRUS 11 1 3 600 CHYPRE 354 147 8 80 3 8 10 
604 LEBANON 1 1 i i i i 604 LIBAN 225 77 15 76 13 18 19 7 608 SYRIA 7 3 
2 
608 SYRIE 867 191 72 528 18 
17 
56 2 
612 IRAQ 68 29 2 20 4 11 612 IRAQ 4175 2157 155 900 142 320 484 
616 IRAN 71 45 1 4 
1i 6 
18 3 816 IRAN 4002 2642 177 337 9 44 664 129 
624 ISRAEL 74 29 2 8 17 1 624 ISRAEL 3474 1691 172 335 448 272 535 21 
628 JORDAN 39 14 
19 
5 17 1 1 1 628 JORDANIE 1355 609 18 303 234 54 63 
8 
74 
632 SAUDI ARABIA 335 191 89 4 2 19 11 632 ARABIE SAOUD 8047 5206 717 1369 91 104 291 261 
636 KUWAIT 31 9 3 15 2 
22 
2 636 KOWEIT 1376 465 114 455 138 
173 
161 43 
640 BAHRAIN 75 33 
2 
20 640 BAHREIN 767 375 
69 
43 159 17 
644 QATAR 5 
10 i 3 644 QATAR 127 10 1 5 17 41 6 647 U.A.EMIRATES 41 1 29 i 647 EMIRATS ARAB 1716 525 49 34 1075 11 649 OMAN 5 1 i 2 1 649 OMAN 274 40 5 35 72 46 148 652 NORTH YEMEN 29 22 i i 6 652 YEMEN OU NRD 1240 636 113 36 2 24 157 656 SOUTH YEMEN 6 3 1 656 YEMEN DU SUD 296 176 19 14 13 37 35 
660 AFGHANISTAN 5 5 4 660 AFGHANISTAN 122 122 4 100 1i 124 3 662 PAKISTAN 10 6 i i 5 4 662 PAKISTAN 756 50B 5 664 INDIA 19 4 4 664 INDE 983 362 92 153 68 190 113 
669 SRI LANKA 14 2 11 
:i 5 1 669 SRI LANKA 529 178 118 99 9 45 124 1 680 THAILAND 21 12 
6 
1 680 THAILANDE 1483 945 11 113 319 29 21 
700 INDONESIA 39 27 i 1 5 i 700 INOONESIE 1968 1600 10 74 22 157 90 15 701 MALAYSIA 12 8 i 2 701 MALAYSIA 1013 709 2 53 28 57 102 62 706 SINGAPORE 28 13 6 i 5 3 706 SINGAPOUR 1478 697 136 213 35 27 261 109 708 PHILIPPINES 17 14 1 1 708 PHILIPPINES 1062 878 10 63 29 22 54 6 
720 CHINA 123 99 2 i 22 720 CHINE 1500 934 3 273 23 28 290 8 728 SOUTH KOREA 7 3 i 3 8 i 728 COREE DU SUD 1044 408 34 511 32 732 JAPAN 64 35 9 10 732 JAPON 4095 3202 67 496 264 1 39 26 
736 TAIWAN 13 7 4 2 38 5 736 T'Al-WAN 1356 900 2 322 117 15 .. 2 740 HONG KONG 77 9 
3 
3 22 i 740 HONG-KONG 1253 477 7 266 40 3i 352 3 111 800 AUSTRALIA 68 30 17 3 13 1 800 AUSTRALIE 5184 2766 117 1300 116 796 55 
801 PAPUA N.GUIN 5 2 i 3 9 3 3 801 PAPOU-N.GUIN 318 236 116 1 1 77 3 5 804 NEW ZEALAND 24 8 804 NOUV.ZELANDE 1517 946 160 140 1 149 
822 FR.POLYNESIA 2 1 1 822 POL YNESIE FR 199 41 143 15 
1000 WORLD 11B9B 5525 549 3009 744 520 1160 38 352 1 1000 M 0 ND E 46B684 239424 22588 115892 23364 18083 36087 B08 12420 18 
1010 INTRA-EC 4293 1569 224 11B8 463 299 452 24 75 1 1010 INTRA.CE 162915 79543 52B2 38257 14430 10387 11872 449 2701 14 
1011 EXTRA-EC 7604 3958 325 1822 2B1 221 709 13 277 • 1011 EXTRA.CE 305761 159B82 17308 77629 8933 7714 24215 360 9719 3 
1020CLASS1 4444 2454 84 1257 164 35 282 13 155 . 1020 CLASSE 1 167099 85767 4912 51000 5380 1502 12236 351 5951 
1021 EFTA COUNTR. 2225 1391 22 522 46 13 83 9 139 . 1021 A EL E 53383 31584 846 11200 1443 625 2533 223 4929 
3 1030 CLASS 2 2581 1117 234 462 94 179 388 107 . 1030 CLASSE 2 109965 53239 12049 23018 2702 5710 10013 8 3223 
1031 ACP Js63a 637 330 45 39 4 82 134 3 . 1031 ACP~ 23550 11914 2939 2078 392 2588 3495 141 3 
1040 CLA 578 383 7 104 24 6 39 15 . 1040 CLA 3 28696 20878 345 3609 851 502 1966 545 
14211 WEIGHING MACHINERY ~CLUDING 8AUHCES OF A SENSITIVITY OF S CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 14211 WEIGHING llACMJN£RY =ING BALANCES OF A SENSllMTY OF 5 CG OR BETTER~ llQ.UDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 
CHECKING llACMIN£S; HING llACMJN£ WEIGHTS OF AU. IClllDS CHECKING llACMJN£ S; G llACMJN£ WEIGHTS OF AU. KINDS 
APPARW ET INSTRUllEHTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSmLES A UN POIDS DE 5 CG ET llOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES WAAGEN, AUSGEll. WAAG£N lllT EINER EllPFINDUCHICEIT YON UJND. 50 UG. GEWIClfTE FUER WAAG£N AU.ER ART 
14211.Gl BABY SCAUS 8420.01 BABY SCAUS 
PESE.SEBES SAEUGUIGSWAAG£N 
001 FRANCE 14 12 2 001 FRANCE 176 156 i i 20 003 NETHERLANDS 6 6 6 003 PAYS-BAS 106 90 14 008 DENMARK 12 8 008 DANEMARK 239 73 166 
1000 WORLD 120 69 9 11 3 1 27 • 1000 M 0 ND E 1613 9B2 82 78 10 1B 440 1 2 
1010 INTRA-EC 51 40 i z 3 i 9 • 1010 INTRA.CE m 525 z 30 10 3 217 i 2 1011 EXTRA-EC 68 29 9 18 • 1011 EXTRA.CE 838 457 BO 48 15 223 
1020CLASS1 16 12 2 2 . 1020 CLASSE 1 307 256 3 6 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
8 Ii 2 i 16 . 1021 A EL E 142 134 2 48 6 15 1a:i 2 1030 CLASS 2 50 16 . 1030 CLASSE 2 510 182 76 4 
1031 ACP (63) 11 2 2 1 6 . 1031 ACP (63) 207 33 51 1 3 14 105 
14211.09 PERSONAL SCAW, EXCEPT BABY SCAUS 8420.09 PERSONAL SCAW, EXCEPT BABY SCAUS 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE.SEBES PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAG£N 
001 FRANCE 117 76 
25 
1 22 3 37 001 FRANCE 933 772 162 4 1 1 30 125 002 BELG.-LUXBG. 349 259 2 i 2 39 i 002 BELG.-LUXBG. 1510 989 19 120 2i 30 190 3 003 NETHERLANDS 521 455 9 
2 8 
2 53 003 PAYS-BAS 2190 1705 95 29 20 86 280 004 FR GERMANY 1944 664 522 1 4 1407 004 RF ALLEMAGNE 7356 2035 1264 13 164 5865 1 005 ITALY 1236 360 6ci 1 211 005 ITALIE 4860 2187 160 2 14 624 006 UTD. KINGDOM 1283 278 27 
27 
918 006 ROYAUME-UNI 3665 848 203 268 2452 007 IRELAND 831 804 i 1i 007 IRLANDE 1728 1460 2i 1i 70 008 DENMARK 185 170 
12 
3 008 DANEMARK 911 750 40 59 009 GREECE 209 130 8 17 42 i 009 GRECE 581 373 23 42 103 3 028 NORWAY 65 34 i 2 4 26 028 NORVEGE 254 171 15 8 10 70 030 SWEDEN 153 48 9 88 5 030 SUEDE 522 209 30 204 56 
032 FINLAND 99 60 
37 4 i 38 1 032 FINLANDE 380 252 4 170 14 92 18 036 SWITZERLAND 332 273 17 036 SUISSE 1914 1268 385 
3 
8 83 
038 AUSTRIA 227 220 2 1 4 038 AUTRICHE 1021 974 14 5 25 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~OOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1420.09 14211.09 
040 PORTUGAL 105 47 12 12 
i 
34 040 PORTUGAL 372 141 64 70 10 87 
042 SPAIN 64 19 8 j 36 042 ESPAGNE 289 161 26 2 5 95 220 EGYPT 42 13 5 14 3 220 EGYPTE 224 84 37 17 78 8 
390 SOUTH AFRICA 226 54 
145 2 
14 158 390 AFR. DU SUD 761 223 
ni 17 178 360 7 400 USA 873 255 14 457 400 ETATS-UNIS 4382 1164 164 2259 
404 CANADA 141 71 16 1 1 52 404 CANADA 524 264 114 6 8 132 
484 VENEZUELA 8 6 1 1 484 VENEZUELA 116 80 1 6 29 
616 IRAN 13 12 
i i 
1 616 IRAN 121 114 6 6 i 7 624 ISRAEL 71 68 1 
15 
624 ISRAEL 167 142 12 
39 632 SAUDI ARABIA 150 104 4 22 5 632 ARABIE SAOUD 531 346 33 79 
2 
34 




636 KOWEIT 109 65 
2 5 
42 
i 647 U.A.EMIRATES 67 53 12 647 EMIRATS ARAB 285 179 98 
700 INDONESIA 91 91 
10 7 
700 INDONESIE 100 99 63 1 701 MALAYSIA 26 9 6 701 MALAYSIA 116 34 45 19 732 JAPAN 10 3 1 
257 
732 JAPON 108 24 39 
869 800 AUSTRALIA 407 120 1 
2 
29 800 AUSTRAUE· 1649 466 16 
10 
298 
804 NEW ZEALAND 50 25 1 22 804 NOUV.ZELANDE 159 71 1 14 63 
1000 W 0 R L D 10317 46n 1244 155 33 3 243 3951 10 1 1000 M 0 ND E 39831 18439 5843 720 178 46 2311 14175 118 1 
1010 INTRA-EC 6673 2836 953 76 29 2 59 2717 1 . 1010 INTRA-CE 23735 8931 3954 252 153 37 694 9710 4 i 1011 EXTRA-EC 3644 1841 292 79 3 1 184 1234 9 1 1011 EXTRA-CE 16097 7509 1888 468 25 9 1617 4465 115 
1020 CLASS 1 2764 1235 230 23 2 77 1190 7 . 1020 CLASSE 1 12443 5423 1467 285 11 818 4347 92 
1021 EFTA COUNTR. 984 686 52 16 2 
i 
15 207 6 . 1021 A EL E 4514 3036 483 240 11 
8 
103 563 78 
i 1030 CLASS 2 861 598 51 56 1 107 44 2 1 1030 CLASSE 2 3527 1997 387 184 13 798. 117 22 
1031 ACP (63J 51 12 9 3 1 1 24 1 
. 1031 ACP~ 364 76 76 2 8 6 195 1 
i 1040 CLASS 18 8 10 . 1040 CLA 3 126 88 35 2 
l42G.20 KITCHEii SCALES 14211.20 KITCHEii SCALES 
BALANCES DE llENAGE A USAGE CUUIWRE HAUSHALTS'fAAGEN FUER D£N IWECHENBEREICH 











2i i 002 BELG.-LUXBG. 122 78 23 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 835 556 99 
4 
22 
003 NETHERLANDS 180 175 1 
4 i :i 
3 003 PAYS-BAS 1199 1151 6 4 
9 
17 17 
2 004 FR GERMANY 45 
146 
22 15 004 RF ALLEMAGNE 970 860 796 57 2 32 72 005 ITALY 257 82 
14 
3 8 18 
i 
005 ITALIE 1794 739 64 53 39 103 4 006 UTD. KINGDOM 266 55 6 1 
1i 
189 006 ROYAUME-UNI 1271 488 47 5 
5i 
663 
007 IRELAND 103 92 
i 4 i 6 
007 IRLANDE 262 208 34 32 3 3j 008 DENMARK 51 38 1 008 DANEMARK 493 357 28 5 




009 GRECE 413 151 27 191 
16 
25 18 
028 NORWAY 43 24 3 6 2 028 NORVEGE 329 171 1 16 49 26 50 
030 SWEDEN 22 14 22 1 3 3 6 1 030 SUEDE 218 130 115 3 51 25 29 9 036 SWITZERLAND 80 43 3 6 
i 
036 SUISSE 707 359 43 101 
6 038 AUSTRIA 105 94 8 2 
:i i 
038 AUTRICHE 675 566 1 62 40 
14 6 040 PORTUGAL 53 33 16 040 PORTUGAL 250 160 1 69 
i 042 SPAIN 34 14 17 3 042 ESPAGNE 132 51 57 23 
216 LIBYA 10 
28 
10 26 2i 216 LIBYE 182 1 181 157 260 390 SOUTH AFRICA 77 2 
:i i 




400 ETATS-UNIS 1064 508 
sO 170 309 1 404 CANADA 42 18 1 1 3 2 404 CANADA 413 205 5 28 15 99 11 
604 LEBANON 19 2 1 16 
i 
604 LIBAN 102 9 4 89 
2 624 ISRAEL 24 19 
2 
4 624 ISRAEL 121 100 
1:i 
19 
5 i 632 SAUDI ARABIA 17 6 7 2 
7 
632 ARABIE SAOUD 167 44 92 12 34 700 INDONESIA 34 27 
4 139 
700 INDONESIE 171 134 
27 i 
3 
800 AUSTRALIA 162 18 1 800 AUSTRALIE 1079 116 928 7 
1000 W 0 R L D 2084 1040 156 238 40 3 289 302 18 • 1000 M 0 ND E 14946 7025 2045 1707 556 28 1993 1470 124 
1010 INTRA-EC 1112 611 118 86 21 1 38 238 1 • 1010 INTRA-CE 7403 3792 1668 546 218 7 234 930 8 
1011 EXTRA-EC 973 429 40 152 19 3 251 84 15 • 1011 EXTRA-CE 7542 3233 379 1159 337 19 1759 540 118 
1020 CLASS 1 753 328 30 84 16 1 226 54 14 . 1020 CLASSE 1 5836 2579 257 501 304 6 1600 486 103 
1021 EFTA COUNTR. 319 218 22 31 11 1 12 14 10 . 1021 A EL E 2267 1439 178 193 208 6 88 81 74 
1030 CLASS 2 219 99 11 68 3 2 25 10 1 . 1030 CLASSE 2 1685 634 122 658 33 13 159 54 12 
1031 ACP (63) 31 7 2 4 2 15 1 . 1031 ACP (63) 205 45 15 30 2 13 91 4 5 
1420.40 CONTINUOUS TOTI.USING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 14211.40 CONTINUOUS TOTI.USING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
INSTRUllOOS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BAHDE FOERDERBANDWAAGEN 
001 FRANCE 16 9 4 2 1 001 FRANCE 309 225 48 27 9 
002 BELG.-LUXBG. 51 49 1 1 
i 6 
002 BELG.-LUXBG. 909 839 12 58 
16 240 003 NETHERLANDS 27 20 003 PAYS-BAS 1054 798 
005 ITALY 63 62 
2 i 
1 005 ITALIE 967 916 
8 107 
5 46 
006 UTD. KINGDOM 24 21 9 006 ROYAUME-UNI 657 541 1 129 007 IRELAND 18 9 
8 
007 IRLANDE 247 116 
4j 2 2 009 GREECE 12 4 009 GRECE 131 88 
6 028 NORWAY 5 5 
i 
028 NORVEGE 175 169 
:i 10 14 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 125 98 
038 AUSTRIA 44 44 038 AUTRICHE 832 826 6 
7 040 PORTUGAL 10 10 
4 
040 PORTUGAL 284 2n 66 12 042 SPAIN 14 10 042 ESPAGNE 265 187 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
6 
048 YOUGOSLAVIE 105 105 99 052 TURKEY 21 15 
2 
052 TURQUIE 319 220 44 056 SOVIET UNION 8 1 5 056 U.R.S.S. 358 43 271 
10 060 POLAND 35 17 18 060 POLOGNE 613 518 85 
062 CZECHOSLOVAK 99 99 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2551 2541 
218 
10 
208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark BIAOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
14211.40 8420.40 
216 LIBYA 39 36 3 216 LIBYE 407 353 54 
220 EGYPT 32 32 220 EGYPTE 1486 1483 3 
8 4 390 SOUTH AFRICA 10 10 
10 7 
390 AFR. DU SUD 157 145 
113 4 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 498 29 352 
404 CANADA 5 4 
2 
404 CANADA 230 218 Ii 12 10 662 PAKISTAN 9 6 662 PAKISTAN 273 255 
664 !NOIA 29 28 1 664 INDE 537 496 41 
720 CHINA 18 18 4 720 CHINE 505 505 5i 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 114 63 
736 TAIWAN 30 30 
5 
736 T'Al-WAN 600 600 
169 800 AUSTRALIA 12 7 800 AUSTRALIE 369 200 
1000 W"O R L D 708 569 8 52 8 2 83 8 • 1000 M 0 ND E 16211 13379 137 961 249 37 1381 87 
1010 INTRA-EC 218 174 i 19 7 2 18 8 • 1010 INTRA-CE 4394 3589 137 152 201 34 418 87 1011 EXTRA-EC 491 395 33 2 47 • 1011 EXTRA-CE 11818 9790 809 47 3 943 
1020 CLASS 1 158 114 4 17 1 19 3 . 1020 CLASSE 1 3576 2540 66 221 33 664 52 
1021 EFTA COUNTR. 69 63 
3 
1 3 2 . 1021 A EL E 1488 1372 7i 9 17 3 69 21 1030 CLASS 2 168 142 12 8 2 . 1030 CLASSE 2 4106 3535 317 14 141 25 
1040 CLASS 3 164 139 5 20 . 1040 CLASSE 3 4135 3715 271 139 10 
1420.50 OOSERS, SACK FILLING WEIGHERS AND OTHER llACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 8420.50 OOSERS, SACK FU.LING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
OOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES lllSTRUllENTS A PESEES CONSTAHTES ABSACK·, ABFUEU· UND AEHNL WAAGEN FUER KONSTAKTE GEWICllTE 
001 FRANCE 174 113 
9 
17 26 9 9 001 FRANCE 4726 3319 
145 
403 408 515 80 
002 -LUXBG. 112 50 4 33 Ii 10 6 002 BELG.-LUXBG. 1906 1197 26 326 s6 178 34 003 RLANDS 150 122 1 4 29 6 13 003 PAYS-BAS 5776 2972 21 118 338 2597 120 004 MANY 91 40 1 1 2 54 004 RF ALLEMAGNE 1216 1212 27 28 85 620 005 ITA 56 
7 2 
2 1 13 005 ITALIE 1387 
s6 24 27 1 49 98 006 UTD. KINGDOM 98 27 43 
1i 
19 006 ROYAUME-UNI 2183 892 745 
116 
455 
007 IRELAND 24 12 
5 
1 007 IRLANDE 480 300 
10 53 4 008 DENMARK 20 15 
13 
008 DANEMARK 469 403 
159 
3 i 009 GREECE 28 15 
9 
009 GRECE 426 258 
4 
8 
028 NORWAY 32 22 028 NORVEGE 944 604 
1i 
3 333 
030 SWEDEN 61 40 
2 
20 030 1684 1210 
19 
463 
032 FINLAND 32 24 
12 7 
6 032 E 880 779 
168 108 
82 
036 SWITZERLAND 66 45 1 1 036 1523 1206 33 8 
038 AUSTRIA 60 49 8 3 038 AUTRICHE 1210 1105 80 
9 
25 
040 PORTUGAL 7 5 
12 
2 040 PORTUGAL 136 100 
163 
26 1 
042 SPAIN 26 6 7 20 042 ESPAGNE 443 216 53 183 20 11 046 MALTA 24 4 
2 i 6 046 MALTE 288 80 87 5 117 048 YUGOSLAVIA 23 14 
5 
048 YOUGOSLAVIE 556 338 14 
1i 76 052 TURKEY 25 8 11 052 TUROUIE 337 127 123 
056 SOVIET UNION 6 3 3 
16 
056 U.R.S.S. 173 81 92 
95 5 060 POLAND 25 9 
2 
060 PO 358 258 
5 062 CZECHOSLOVAK 15 13 062 TC OVAQ 373 283 85 
064 HUNGARY 7 5 2 064 HO 173 105 68 
068 BULGARIA 6 6 
5 
068 BUL IE 200 200 
17 59 212 TUNISIA 7 1 212 TUNISIE 101 25 
216 LIBYA 80 80 
2 2 25 2 
216 LIBYE 1714 1714 
1o3 32 610 34 220 EGYPT 56 25 220 EGYPTE 1097 318 
288 NIGERIA 14 1 10 i 2 3 288 NIGERIA 601 16 543 12 2 28 390 SOUTH AFRICA 26 3 17 3 390 AFR. OU SUD 435 46 Ii 286 24 3 59 20 400 USA 19 13 2 2 1 
8 
400 ETATS-UNIS 496 277 56 49 103 
218 404 CANADA 12 1 
5 
1 2 404 CANADA 321 21 9 11 59 3 
448 CUBA 5 
5 
448 CUBA 215 229 215 512 CHILE 5 512 CHILi 229 2o3 608 SYRIA 4 3 
3 
608 SYRIE 337 134 
49 616 !RAN 7 4 i 616 IRAN 161 112 29 624 ISRAEL 12 9 
4 12 
2 624 ISRAEL 174 130 
8 e8 15 632 SAUDI ARABIA 79 57 6 
3 
632 ARABIE SAOUD 878 692 90 
23 636 KUWAIT 91 88 j 26 636 KOWEIT 417 394 182 7oS 664 !NOIA 60 27 664 !NOE 1405 515 
676 BURMA 25 25 676 BIRMANIE 237 237 
28 2 680 THAILAND 5 4 i i 680 THAILANDE 122 92 8 15 701 MALAYSIA 7 4 701 MALAYSIA 118 90 5 
720 CHINA 53 
1i 
6 47 720 CHINE 433 6 73 354 
736 TAIWAN 11 736 T'Al-WAN 370 370 
1000 WORLD 1830 1037 83 138 183 25 189 195 • 1000 M 0 ND E 39169 23269 1472 2564 2577 170 5933 3183 
1010 INTRA-EC 752 394 18 40 138 9 39 114 • 1010 INTRA-CE 18567 10554 268 731 1897 94 3811 1411 
1011 EXTRA-EC 1077 643 45 98 45 18 150 80 • 1011 EXTRA-CE 20600 12715 1203 1833 680 78 2321 1n2 
1020 CLASS 1 417 236 15 61 29 16 60 . 1020 CLASSE 1 9458 6175 271 834 383 11 378 1406 




8 39 . 1021 A EL E 6423 5005 4 285 58 9 112 950 
1030 CLASS 2 543 371 29 16 70 16 . 1030 CLASSE 2 9201 5599 718 835 291 64 1485 209 
1031 ACP (63~ 57 8 8 10 3 16 7 5 . 1031 ACP (~ 1008 106 114 543 69 64 51 61 
1040 CLASS 118 37 5 9 63 4 . 1040 CLASS 3 1942 941 215 165 5 459 157 
1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROi. MACIDNES OPERATING BY REfEREHCE TO A PRE-DETERMJNED WEIGHT 1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOlllATIC CONTROi. MACHINES OPERATDIG BY REFERENCE TO A PRE-DETERYIHED WElGllT 
lllSTRUllENTS DE CONTROLE PAR REfEREHCE A UH POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEllENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES SORTJER.. UND saamAETJGE KONTROl.l.WAAGEN ZUll PRUEFEN EINES YORGEGEBENEN GEWICllTS 
001 FRANCE 51 26 9 
2 
16 i 001 FRANCE 2434 1273 93 8 12 1048 48 002 BELG.-LUXBG. 26 6 3 40 14 002 BELG.·LUXBG. 829 289 26 143 138 323 003 NETHERLANDS 74 17 
8 
16 1 003 PAYS-BAS 1774 1050 
5 
5 44j 511 70 004 FR GERMANY 25 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1016 6 10 464 84 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1420.60 14211.60 
005 ITALY 15 11 2 2 
1 9 005 ITALIE 794 542 13 1 178 1 74 18 361 3 006 UTD. KINGDOM 27 9 8 45 006 ROYAUME-UNI 1133 474 262 916 007 IRELAND 45 
2 
007 IRLANDE 965 36 
1 
13 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 181 105 2 73 
009 GREECE 6 5 1 
7 
009 GRECE 253 230 6 
1 
17 
239 028 NORWAY 8 1 
1 
028 NORVEGE 298 58 
12 sci 030 SWEDEN 8 7 030 SUEDE 353 249 4 8 
032 FINLAND 3 3 
1 4 1 2 1 





036 SWITZERLAND 18 9 036 SUISSE 866 642 24 55 9 
038 AUSTRIA 22 19 3 
4 
038 AUTRICHE 960 939 
1 
11 10 
127 040 PORTUGAL 4 
1 2 
040 PORTUGAL 155 13 34 14 042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 184 48 66 36 
058 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 169 169 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 180 180 
162 s4 068 BULGARIA 3 
42 
068 BULGARIE 216 
227 220 EGYPT 42 
2 8 1 
220 EGYPTE 228 
112 s4 1 20 16 390 SOUTH AFRICA 41 30 
4 
390 AFR. DU SUD 610 27 381 
400 USA 12 1 7 400 ETATS-UNIS 564 132 3 239 190 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 262 1 46 215 
616 !RAN 2 
1 
2 616 !RAN 108 30 78 
800 AUSTRALIA 19 18 800 AUSTRALIE 389 164 225 
1000 WORLD 522 138 11 35 24 42 232 1 33 IS 1000 M 0 ND E 16184 7138 120 557 1307 208 5315 18 1458 87 
1010 INTRA-EC 271 74 
10 
12 21 41 109 1 13 • 1010 INTRA-CE 9374 3998 18 137 1051 160 3427 18 562 3 
1011 EXTRA-EC 251 64 23 3 2 123 20 IS 1011 EXTRA-CE 6811 3138 102 420 258 48 1888 894 65 
1020 CLASS 1 160 45 9 12 2 66 18 6 1020 CLASSE 1 5130 2535 62 150 182 1325 811 65 
1021 EFTA COUNTR. 64 38 1 7 1 
2 
7 10 . 1021 A EL E 2866 2058 6 50 96 48 337 319 1030 CLASS 2 76 8 2 9 53 2 • 1030 CLASSE 2 1107 254 39 108 20 556 82 
1031 ACP (63a 6 
11 2 1 
1 5 • 1031 ACP Jg~ 195 6 2 
162 
15 5 163 4 
1040 CLASS 15 1 . 1040 CLA 3 573 349 1 54 7 
142D.n MACHINES FOR l'EIGHJNG AND WIEWllG PRE.PACKAGED GOODS 14211.n MACHINES FOR 'llEIGHING AND WIEWllG PRE.PACKAGED GOODS 
APPARW POUR LE PESAGE ET L 'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEllBALW GERAm ZUU WIEGEN UND ETIKETTlEREll YERPACKTEll WAREN 
001 FRANCE 20 14 5 1 001 FRANCE 1052 982 37 8 25 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 398 378 6 7 
1 
7 
003 NETHERLANDS 6 4 
1 1 2 1 
003 PAYS-BAS 445 374 
s4 11 67 59 1 004 FR GERMANY 8 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 214 
169 
11 20 61 
005 ITALY 4 1 9 005 ITALIE 194 3 13 12 1 24 sci 3 006 UTD. KINGDOM 10 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 271 160 
144 007 IRELAND 5 
3 
007 IRLANDE 154 5 5 
032 FINLAND 4 
3 5 
1 032 FINLANDE 199 160 
153 97 
39 
036 SWITZERLAND 23 15 036 SUISSE 1460 1208 
4 
2 
038 AUSTRIA 19 19 
14 
038 AUTRICHE 1027 1016 7 655 288 NIGERIA 14 
2 10 
288 NIGERIA 655 
113 24 69 390 SOUTH AFRICA 12 390 AFR. DU SUD 211 5 
1000 W 0 R L D 151 72 5 30 2 1 31 9 1 • 1000 M 0 ND E 7106 4975 233 974 130 34 623 81 56 
1010 INTRA-EC 58 28 1 IS 2 1 11 9 ; • 1010 INTRA-CE 2803 2125 57 91 99 22 325 81 3 1011 EXTRA-EC 93 43 4 24 1 20 • 1011 EXTRA-CE 4302 2850 178 883 30 12 298 53 
1020CLASS1 66 41 4 6 14 1 . 1020 CLASSE 1 3271 2704 159 146 28 187 47 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 4 5 
1 
2 1 . 1021 A EL E 2809 2407 159 119 4 
12 
73 47 
1030 CLASS 2 27 3 17 6 . 1030 CLASSE 2 975 147 16 680 2 112 6 
1031 ACP (63) 21 14 1 6 . 1031 ACP (63) 763 2 656 12 93 
142D.n llEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOXG 14211.n WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
PONlS-llASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG BRUECKENWAAGEN, HOECHSTlAST > 5000 KG 
001 FRANCE 108 53 
27 
51 2 2 001 FRANCE 314 64 
62 
73 6 171 
002 BELG.-LUXBG. 63 14 16 46 6 002 BELG.-LUXBG. 229 110 42 81 15 003 NETHERLANDS 73 23 
2 5 
4 003 PAYS-BAS 163 43 
3 7 
39 
004 FR GERMANY 17 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 234 1 223 
18 006 UTD. KINGDOM 93 38 7 90 006 ROYAUME-UNI 166 374 13 150 009 GREECE 45 
12 
009 GRECE 387 
16 030 SWEDEN 21 9 
17 5 
030 SUEDE 149 133 
25 s6 036 SWITZERLAND 78 56 036 SUISSE 218 143 
038 AUSTRIA 27 27 
24 
038 AUTRICHE 126 126 203 040 PORTUGAL 24 040 PORTUGAL 203 
060 POLAND 66 
28 
66 060 POLOGNE 400 340 400 062 CZECHOSLOVAK 28 
168 144 
062 TCHECOSLOVAQ 340 
842 352 208 ALGERIA 312 208 ALGERIE 1194 
212 TUNISIA 72 9 47 25 9 212 TUNISIE 196 89 151 45 22 216 LIBYA 310 29 292 1 12 216 LIBYE 825 40 714 8 28 220 EGYPT 389 36 303 8 
12 
220 EGYPTE 936 256 585 19 38 266 LIBERIA 25 
47 
13 268 LIBERIA 118 
127 
80 
272 IVORY COAST 47 
8 16 
272 COTE IVOIRE 127 
19 29 302 CAMEROON 84 60 
71 
302 CAMEROUN 209 161 
93 334 ETHIOPIA 73 
11 
2 334 ETHIOPIE 100 226 7 400 USA 11 
s6 19 400 ETATS-UNIS 226 s2 87 616 !RAN 69 
4 15. 
616 IRAN 169 
117 47 628 JORDAN 19 36 628 JORDANIE 164 115 632 SAUDI ARABIA 312 6 
3 30 
270 632 ARABIE SAOUD 907 200 
17 47 
532 
636 KUWAIT 85 20 32 636 KOWEIT 194 47 83 
647 LI.A.EMIRATES 64 2 11 51 647 EMIRATS ARAB 297 45 40 212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeun Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
1420.73 IC20.73 
662 PAKISTAN 216 1 
8 
149 66 662 PAKISTAN 540 55 
41 
347 138 
669 SRI LANKA 43 35 669 SRI LANKA 136 2 93 
1000 WORLD 3368 384 509 998 344 75 851 3 90 12 1000 M 0 N D E 11218 2560 1858 2265 931 221 3148 18 192 28 
1010 INTRA-EC 487 128 27 • 162 48 90 3 sci • 1010 INTRA-<:E 1826 608 82 18 272 88 559 18 192 2i 1011 EXTRA-EC 2900 258 482 989 182 27 862 12 1011 EXTRA-CE 9594 1952 1795 2248 659 133 2589 
1020 CLASS 1 207 109 19 6 61 12 . 1020 CLASSE 1 1162 697 43 69 337 16 
1021 EFTA COUNTR. 154 93 482 19 6 27 24 12 . 1021 A EL E 766 435 1795 43 69 133 203 16 1030 CLASS 2 2594 119 967 176 733 78 12 1030 CLASSE 2 7595 914 2112 590 1847 176 28 
1031 ACP Jra 396 36 167 28 17 27 109 12 . 1031 ACP (~ 1192 55 5n 95 48 133 246 38 1040 CLA 99 28 4 67 . 1040 CLASS 3 836 340 91 405 
IC20.7S WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATlC BALANCllG IC20.7S "fEIGllillG llAClllNERY WITH NON-AUTOMATlC BAWICING 
APPARW ET INSTRUllENTS DE PESAGE A EQUJUBRE NON AUTOMAT. NICHTSEl.BSTEINSPIELENDE WAAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 22 11 11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 281 59 219 1 2 
12 7 003 NETHERLANDS 9 8 
1 
003 PAYS-BAS 112 90 2 1 
036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 136 119 3 12 2 
038 AUSTRIA 12 12 3 038 AUTRICHE 118 115 1 2 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 362 362 
302 CAMEROON 11 
33 
11 302 CAMEROUN 135 
279 
135 
7 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 287 1 
1000 WORLD 222 111 49 23 2 28 3 5 . 1000 M 0 ND E 2644 1007 882 201 25 8 293 12 118 
1010 INTRA-EC 45 22 12 4 2 3 3 1 • 1010 INTRA-CE 597 204 270 38 2 1 83 12 1 1011 EXTRA·EC 178 89 37 18 27 4 • 1011 EXTRA-CE 2047 803 712 163 23 1 230 109 
1020 CLASS 1 76 67 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 815 625 7 12 2 4 105 60 




1 1 . 1021 A EL E 441 344 8 12 
21 2 
19 60 
1030 CLASS 2 97 21 18 20 3 . 1030 CLASSE 2 870 178 344 151 125 49 
1031 ACP Jra 57 11 26 10 2 8 . 1031 ACP(~ 476 95 272 42 21 2 44 1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 362 362 
IC20J1 SHOP SCALES l420J1 SHOP SCALES 
SAWICES DE llAGASIN LADENWAAGEN 
001 FRANCE 64 61 3 2 5 1 1 001 FRANCE 3897 3881 182 11 203 3 2 002 BELG.·LUXBG. 57 31 17 
2 
002 BELG.·LUXBG. 2726 2227 95 36 19 3 003 NETHERLANDS 56 44 6 
2 
4 003 PAYS-BAS 3750 2973 330 3 
a4 405 004 FR GERMANY 6 
128 
4 004 RF ALLEMAGNE 380 6568 247 10 25 14 1 005 ITALY 128 
16 1 1 3 005 ITALIE 6587 6 3ci 9 5 174 6 006 UTD. KINGDOM 53 32 
6 
006 ROYAUME·UNI 2945 1840 667 28 
188 007 IRELAND 11 5 
1 
007 IRLANDE 601 404 9 
1 3 008 DENMARK 7 4 
1 
2 008 DANEMARK 386 304 22 i 56 30 028 NORWAY 9 7 1 
1 1 
028 NORVEGE 723 616 64 
2 
12 
030 SWEDEN 15 8 5 030 SUEDE 1029 665 289 15 58 032 FINLAND 11 11 3 2 032 FINLANDE 1071 1027 22 7 22 036 SWITZERLAND 34 29 036 SUISSE 2187 1939 239 
5 
2 
038 AUSTRIA 33 31 2 
16 
038 AUTRICHE 2420 2312 103 53 j 040 PORTUGAL 18 1 1 040 PORTUGAL 211 108 43 
056 SOVIET UNION 
24 22 2 056 U.R.S.S. 119 1772 119 41 390 SOUTH AFRICA 
2 9 i 390 AFR. DU SUD 1813 1o3 65 4i 400 USA 17 
1 
5 400 ETATS-UNIS 411 9 
6 
193 
632 SAUDI ARABIA 6 3 2 3 632 ARABIE SAOUD 239 38 13 43 139 800 AUSTRALIA 14 4 7 800 AUSTRALIE 710 271 133 i 306 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 158 157 
1000 WORLD 845 423 71 82 8 4 51 3 3 • 1000 M 0 ND E 33695 27222 3100 791 370 89 1n4 215 133 1 
1010 INTRA-EC 388 305 31 25 1 2 14 3 1 . 1010 INTRA-CE 21339 18194 1697 186 326 84 687 174 10 1 
1011 EXTRA-EC 257 118 40 57 1 1 37 1 2 • 1011 EXTRA-CE 12356 9027 1403 605 44 25 1087 41 124 
1020 CLASS 1 188 116 16 31 1 20 1 1 . 1020 CLASSE 1 10960 8885 997 154 23 1 762 41 97 
1021 EFTA COUNTR. 122 87 13 18 
1 
1 2 1 . 1021 A EL E 7710 6732 760 59 7 1 63 88 
1030 CLASS 2 70 2 22 26 1 17 1 . 1030 CLASSE 2 1198 137 406 259 20 24 325 27 
1031 ACP Jra 23 4 6 1 12 . 1031 ACP(~ 301 7 110 25 2 18 139 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 199 8 192 1 
IC20J3 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY 11AX 30KG, NOT WITHIN IC20.D1-11 IC20.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY llAX 30KG, NOT WITHIN 1420.01-11 
APPARW ET INSTRUllENTS DE PESAGE, PORTEE 11AX. 30 KG, NON REPR. SOUS IC20.01 A 11 WAAGEN, HOECHSTLAST llAX.30 KG, NICllT DI 1429.01 BIS 11 EHTll 




002 BELG.-LUXBG. 1n3 447 181 685 
321 
20 
003 NETHERLANDS 67 35 1 6 
17 





004 FR GERMANY 66 
24 
33 34 2 004 RF ALLEMAGNE 3755 
907 
2655 429 12 64 16 
005 ITALY 27 2 
6 
1 3 2 005 ITALIE 996 34 133 47 3 5 12 225 006 UTD. KINGDOM 36 15 6 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1494 690 265 165 4 
230 007 IRELAND 6 8 2 1 2 007 IRLANDE 265 20 98 8 4 i 3 008 DENMARK 19 
1i 
7 008 DANEMARK 759 357 2 71 230 
009 GREECE 15 1 3 
1 
009 GRECE 344 46 152 130 16 
024 ICELAND 1 
9 i i 2 9 024 ISLANDE 107 11 48 10 79 10 17 028 NORWAY 22 
2 
028 NORVEGE 976 441 27 
2 
440 
030 SWEDEN 20 9 2 3 4 030 SUEDE 855 491 5 16 53 66 222 
032 FINLAND 12 5 i 2 1 3 1 1 032 FINLANDE 411 201 22 24 39 8 81 3 44 036 SWITZERLAND 36 18 15 1 036 SUISSE 1037 748 34 175 58 8 3 
038 AUSTRIA 54 15 38 1 038 AUTRICHE 1202 606 1 553 40 2 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~C!Oa 
8420.13 14211.13 
040 PORTUGAL 5 1 1 3 
1 
040 PORTUGAL 184 60 71 35 
38 
4 14 
042 SPAIN 15 6 2 6 042 ESPAGNE 647 467 19 115 8 
056 SOVIET UNION 4 
150 
4 056 U.R.S.S. 194 40 
1148 
25 129 
208 ALGERIA 159 
44 
9 208 ALGERIE 1298 1 14 135 
216 LIBYA 44 
1 2 
216 LIBYE 686 
52 11 
685 1 
2 220 EGYPT 4 1 220 EGYPTE 104 37 2 




302 CAMEROUN 163 20 153 10 97 346 KENYA 13 
5 
346 KENYA 117 
118 372 REUNION 5 
4 4 2 8 
372 REUNION 119 1 99 2 2:i 1oS 390 SOUTH AFRICA 18 
6 14 
390 AFR. OU SUD 447 218 209 18 400 USA 42 14 
:i 
8 400 ETATS-UNIS 1326 368 7 563 161 
404 CANADA 7 4 
1 
404 CANADA 163 114 11 10 
4 
2 26 
504 PERU 9 7 1 
2 
.. 504 PEROU 109 51 12 35 7 
508 BRAZIL 4 2 
9 
508 BRESIL 137 99 
32 
1 37 
604 LEBANON 9 
1 
604 LIBAN 165 10 123 
2 616 !RAN 2 1 616 !RAN 148 126 2 18 
1 :i 624 ISRAEL 3 1 2 
:i 
624 ISRAEL 106 73 
5 
29 
39 632 SAUDI ARABIA 51 36 12 632 ARABIE SAOUD 505 214 243 4 





647 LI.A.EMIRATES 15 13 2 
4 
647 EMIRATS ARAB 115 59 42 10 
669 SRI LANKA 25 21 
4 
669 SRI LANKA 134 109 
71 
25 
1 700 INDONESIA 6 2 
6 
700 INOONESIE 143 71 
:i 98 701 MALAYSIA 6 
:i 
701 MALAYSIA 131 26 4 
706 SINGAPORE 14 11 706 SINGAPOUR 323 99 
1 
1 6 217 
732 JAPAN 7 7 
5 
732 JAPON 437 434 2 
2 736 TAIWAN 5 
8 4 6 20 736 T"Al·WAN 136 42 23:i 92 210 600 AUSTRALIA 46 8 600 AUSTRALIE 1146 488 37 178 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANOE 145 33 112 
1000 W 0 R L D 1201 358 274 295 98 21 132 4 19 • 1000 M 0 ND E 30421 12412 6538 426B 3188 445 2421 25 112B 
1010 INTRA-EC 384 131 54 104 47 1B 24 3 3 • 1010 INTRA-CE 13882 57B7 3688 1378 1839 359 711 19 303 
1011 EXTRA-EC 815 227 219 191 51 3 107 1 18 • 1011 EXTRA-CE 16539 6625 2848 2B92 1547 88 1710 8 B25 
1020CLASS1 295 101 17 80 28 2 51 1 15 . 1020 CLASSE 1 9161 4712 662 1103 1077 37 784 3 783 
1021 EFTA COUNTR. 149 57 4 59 6 
1 
8 1 14 . 1021 A EL E 4770 2558 180 813 295 14 181 3 726 
1030 CLASS 2 514 125 202 110 19 56 1 . 1030 CLASSE 2 6973 1700 2182 1746 340 49 924 3 29 
1031 ACP (63a 82 14 27 12 1 1 27 . 1031 ACP (~ 1223 109 542 68 24 39 440 1 
1040 CLASS 6 1 1 4 . 1040 CLASS 3 404 213 4 42 130 2 13 
142D.15 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT llAX 1 50DKG, NOT WITHIN 14211.09-81 1420J5 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT llAX 1 5DOKG, NOT WITHIN 8420.09-81 
APPARW ET INSTRUllEHTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 142UJ9 A II WAAGEN, llOECHSllAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 14211.09 BIS 11 ENTIW.TEN 




002 BELG.-LUXBG. 2061 472 347 625 




21 003 PAYS-BAS 1571 886 9 189 
527 
328 
004 FR GERMANY 81 
20 
39 3 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1193 
264 
24 456 25 41 120 




005 ITALIE 407 30 
47 
78 8 27 
61 241 006 UTO. KINGDOM 53 26 3 5 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 1008 498 29 130 2 
244 007 IRELAND 25 3 
1 
1 8 007 IRLANDE 410 55 
12 
8 96 7 
008 DENMARK 24 12 1 5 5 008 DANEMARK 531 226 24 68 201 
009 GREECE 34 
1 
34 
:i 6 009 GRECE 204 26 176 49 2 57 024 !CELANO 10 
4 
024 ISLANDE 126 15 
7 :i 
5 
028 NORWAY 47 16 
10 
10 17 028 NORVEGE 774 211 117 29 407 
030 SWEDEN 84 21 7 28 18 030 SUEDE 722 273 2 107 89 58 193 
032 FINLAND 22 10 
4 





036 SWITZERLAND 112 57 36 15 036 SUISSE 1365 796 236 184 
038 AUSTRIA 45 34 
:i 
9 2 038 AUTRICHE 696 537 
42 
96 63 




040 PORTUGAL 148 12 91 
20 042 SPAIN 11 1 2 042 ESPAGNE 208 57 3 101 27 
048 YUGOSLAVIA 10 
5 
10 048 YOUGOSLAVIE 135 6 309 129 056 SOVIET UNION 5 60 1 056 U.R.S.S. 319 8 2 2:i 1 208 ALGERIA 238 177 
7 2 
208 ALGERIE 1894 248 1619 3 20 220 EGYPT 25 1 7 8 220 EGYPTE 401 26 127 40 187 1 
232 MALI 6 6 232 MALI 109 109 
1 5 2 272 IVORY COAST 26 26 
1 
272 COTE IVOIRE 206 198 
302 CAMEROON 33 
1 
32 
1 :i 8 
302 CAMEROUN 266 
1:i 
259 
5 37 112 
7 
322 ZAIRE 13 
11 1 
322 ZAIRE 174 5 2 
25 346 KENYA 13 1 346 KENYA 113 2 86 
350 UGANDA 14 
14 
14 350 OUGANDA 110 
11:i 7 
110 
372 REUNION 14 
11 
372 REUNION 120 
12 100 378 ZAMBIA 11 
26 11 15 1 
378 ZAMBIE 112 
5 66 200 1 390 SOUTH AFRICA 76 23 390 AFR. DU SUD 1131 476 383 
10 400 USA 55 39 
1 
1 15 400 ETATS-UNIS 1018 524 3 86 3 26 366 
404 CANADA 7 1 
2 
5 404 CANADA 113 30 8 1 56 18 
448 CUBA 14 12 448 CUBA 357 3 41 313 
~ t~Jli~~BARB 5 25 5 459 ANTIGUA.BARB 102 1 99 102 25 
1 2:i 1 2 
604 LIBAN 100 




624 ISRAEL 335 183 
12 16 
14 
632 SAUDI ARABIA 46 7 25 3 7 632 ARABIE SAOUD 308 54 124 33 49 20 
636 KUWAIT 23 1 22 
8 
636 KOWEIT 211 8 1 200 
4 
2 
664 !NOIA 8 
1 1 24 1 
664 !NOE 184 2 
1:i 
178 
14 680 THAILAND 29 2 680 THAILANDE 274 19 
28 
194 34 
700 INDONESIA 43 1 17 25 700 INDONESIE 354 10 21 146 149 




89 701 MALAYSIA 514 10 5 28 
39 
471 
706 SINGAPORE 73 2 67 706 SINGAPOUR 439 16 20 364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUA 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~ooa Nimexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~ooa 
8420.85 8420.85 
732 JAPAN 7 4 i :i 3 732 JAPON 279 157 2 6 64 119 1 740 HONG KONG 6 1 1 740 HONG-KONG 117 21 20 6 
800 AUSTRALIA 13 6 5 2 800 AUSTRALIE 205 119 26 56 4 
1000 WORLD 2204 557 415 423 252 30 458 8 65 • 1000 M 0 ND E 26422 6408 4423 3653 3416 358 4784 65 1315 2 
1010 INTRA-EC 632 218 40 173 120 12 53 8 12 . 1010 INTRA-CE 9018 3617 653 1492 1648 123 977 65 443 2 1011 EXTRA-EC 1570 341 375 250 132 17 402 53 . 1011 EXTRA-CE 17407 4791 3771 2161 1770 233 3807 872 
1020 CLASS 1 532 222 8 108 59 2 86 47 . 1020 CLASSE 1 7513 3490 105 1076 819 27 1238 758 
1021 EFTA COUNTR. 328 139 7 63 41 
16 
33 45 . 1021 A EL E 4194 2049 93 562 594 
200 
201 695 
2 1030 CLASS 2 1013 118 362 137 71 304 5 . 1030 CLASSE 2 9038 1244 3356 972 904 2240 114 
1031 ACP Js63a 216 9 98 12 6 11 79 1 . 1031 ACP (~ 2064 133 933 80 65 143 682 28 1040 CLA 27 2 5 5 2 13 . 1040 CLASS 3 856 57 309 114 46 330 
l420.U WEIGHING MACHINES OF CAPACITT > 1 !iOOKG, NOT WITHIN 142D.40-> 5 8420.89 WEIGHING llACHINES OF CAPACITT > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
APPAREILS ET llSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 142D.40 A 75 WAAGEN, HOECHSTWT > 1500 KG, NICllT II 8420.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 17 6 
2i 
6 3 2 001 FRANCE 242 76 
a8 55 65 46 7 002 BELG.-LUXBG. 37 4 1 11 Ii 7 002 BELG.-LUXBG. 340 29 10 206 35 17 003 NETHERLANDS 26 8 3 
:i 1i 
003 PAYS-BAS 161 67 12 3 
14i 
27 
004 FR GERMANY 21 
:i 
1 3 3 
9 2 
004 RF ALLEMAGNE 309 
15 
6 135 13 8 
6 
6 
006 UTD. KINGDOM 30 9 7 006 ROYAUME-UNI 282 98 119 
:i 
44 
028 NORWAY 6 2 
15 
3 1 028 NORVEGE 147 97 3 
135 
19 25 
036 SWITZERLAND 27 11 1 036 SUISSE 259 113 8 3 
040 PORTUGAL 37 
:i :i 
37 040 PORTUGAL 208 
10 22 87 
208 
052 TURKEY 8 2 052 TURQUIE 142 23 
24 056 SOVIET UNION 2 
16 16 056 U.R.S.S. 242 124 317 94 2 208 ALGERIA 94 208 ALGERIE 431 112 
212 TUNISIA 59 i 40 19 1i 212 TUNISIE 168 9 146 22 19 122 390 SOUTH AFRICA 13 
:i 
390 AFR. DU SUD 150 48 400 USA 10 5 2 400 ETATS-UNIS 135 24 63 
484 VENEZUELA 6 4 2 Ii 484 VENEZUELA 200 183 25 17 56 612 IRAQ 10 
2i 
1 612 IRAQ 123 8 34 
616 IRAN 24 3 616 IRAN 280 265 8 7 
628 JORDAN 5 5 
9 1i 
628 JORDANIE 224 224 
s:i sli 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABIE SAOUD 130 9 
636 KUWAIT 15 15 i 27 636 KOWEIT 165 9 154 15 2 662 PAKISTAN 29 1 662 PAKISTAN 274 1 9 249 




680 THAILANDE 155 
14 9 
147 8 
706 SINGAPORE 15 Ii 1 706 SINGAPOUR 168 195 32 113 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 195 
1000 WORLD 708 107 124 232 98 18 115 9 5 • 1000 M 0 ND E 6532 1863 1081 1218 1075 123 1034 8 154 
1010 INTRA-EC 153 30 34 15 33 13 17 9 2 • 1010 INTRA-CE 1573 248 273 230 552 95 102 8 67 
1011 EXTRA-EC 553 11 90 217 65 3 98 3 • 1011 EXTRA-CE 4961 1815 789 988 523 28 933 87 
1020 CLASS 1 127 39 5 20 45 16 2 . 1020 CLASSE 1 1575 623 46 289 282 251 B4 
1021 EFTA COUNTR. 80 23 85 15 41 :i 8i 1 . 1021 A EL E 774 343 3 140 239 28 8 41 1030 CLASS 2 419 33 197 20 . 1030 CLASSE 2 3012 785 741 574 241 640 3 
1031 ACP (63a 85 
5 
15 62 2 2 4 . 1031 ACP (~ 281 206 120 88 27 24 20 2 1040 CLASS 8 1 2 . 1040 CLASS 3 372 2 122 42 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCl.UDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 1420.911 PARTS AND ACCESSORIES, INCl.UDING WEJGllTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMEllTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 1Ell.f UND GEWICllTE FUER WAAGEN AUER ART 
001 FRANCE 955 796 
16 
15 104 10 30 
2 
001 FRANCE 7327 5201 
116 
106 1283 78 648 11 
002 BELG.-LUXBG. 475 298 11 127 
32 









1 003 PAYS-BAS 5335 3104 201 39 4588 433 93 004 FR GERMANY 278 
32 
30 19 52 35 4 004 RF ALLEMAGNE 8322 
2134 
1367 396 489 1258 81 143 




005 ITALIE 3535 199 
5i 
1039 14 127 
125 
22 
5 006 UT INGDOM 179 43 1 92 16 006 ROYAUME-UNI 2824 1453 87 785 108 1095 210 007 I D 262 182 3 007 IRLANDE 1713 528 
16 19 
63 10 17 
008 RK 71 21 
5 
2 47 008 DANEMARK 1351 901 98 317 
4 009 E 15 9 
2 
1 i 009 GRECE 623 519 14 38 17 1:i 30 024 ND 30 
4 :i 
27 024 ISLANDE 126 15 
17 
28 56 14 
028 N AY 31 15 3 6 028 NORVEGE 1113 452 
5 
207 2 73 362 
030 SWEDEN 117 53 1 1 1 61 030 SUEDE 1672 891 16 52 4 137 567 




032 FINLANDE 490 395 2 
s:i 39 Ii 14 40 036 SWITZERLAND 548 535 4 036 SUISSE 4762 4433 15 169 80 3 
038 AUSTRIA 117 112 2 3 6 038 AUTRICHE 2358 2147 11 19 153 5 15 8 040 PORTUGAL 31 1 24 
:i 
040 PORTUGAL 546 63 26 314 30 
1:i 
113 
12 042 SPAIN 57 51 2 1 042 ESPAGNE 874 713 6 38 16 76 
048 YUGOSLAVIA 7 3 3 048 YOUGOSLAVIE 607 351 84 108 5 59 
12 052 TURKEY 3 3 
2 i 052 TURQUIE 246 217 2s0 7 5 5 056 SOVIET UNION 17 13 056 U.R.S.S. 1309 658 16 275 110 
1i 060 POLAND 4 3 1 060 POLOGNE 330 253 
9 5 14 
66 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 625 472 110 15 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 222 206 B:i 14 4 5 14 2 204 MOROCCO 3 1 
1:i 
204 MAROC 180 69 5 
208 ALGERIA 167 1 152 208 ALGERIE 645 141 361 85 25 25 8 
212 TUNISIA 60 1 21 37 
:i 
212 TUNISIE 427 38 208 108 37 36 
216 LIBYA 6 3 
15 7 
216 LIBYE 145 123 1 7 9 5 
1i 220 EGYPT 26 2 2 220 EGYPTE 223 46 105 36 8 17 
288 NIGERIA 3 1 2 288 NIGERIA 116 63 22 6 25 
302 CAMEROON 7 7 
15 
302 CAMEROUN 192 
5 
171 18 3 
346 KENYA 15 346 KENYA 345 340 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa 
1420.90 8420.90 
378 ZAMBIA 12 12 378 ZAMBIE 161 49 
7 
112 
382 ZIMBABWE 2 
19 2 5 6 
2 382 ZIMBABWE 124 9 
3:i 29 108 1 390 SOUTH AFRICA 110 78 46 390 AFR. DU SUD 4833 1631 639 s5 2500 296 400 USA 112 16 1 13 3 32 400 ETATS-UNIS 2580 1037 68 105 105 897 17 




3 2 404 CANADA 192 45 
5 
16 1 97 6 27 
412 MEXICO 14 5 2 412 MEXIQUE 559 356 78 33 71 16 
448 CUBA 3 
2 :j 3 448 CUBA 118 23 35 3:i 
. 57 3 
484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 430 164 213 17 30 2 504 PERU 2 
1 
504 PEROU 116 52 6 25 3 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 209 208 
2 
1 Ii 528 ARGENTINA 1 
6 
528 ARGENTINE 166 6 
47 
150 
5 612 !RAO 8 612 !RAO 260 206 2 
616 IRAN 4 3 616 IRAN 382 315 
24 
1 34 32 
624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 133 30 44 4 30 
628 JORDAN 2 2 
s5 1:i 1:i 628 JORDANIE 173 103 12 1 66 3 632 SAUDI ARABIA 95 4 632 ARABIE SAOUD 992 349 395 93 142 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 143 72 3 7 15 46 644 QATAR 8 1 7 644 QATAR 113 17 1 
4 
95 
647 LI.A.EMIRATES 5 1 
17 12 
4 647 EMIRATS ARAB 119 37 
11 3ri 
7 71 
2 662 PAKISTAN 45 1 15 662 PAKISTAN 635 92 21 132 
664 INDIA 18 5 1 11 664 INDE 1294 500 29 22 15 716 12 
669 SRI LANKA 8 3 
:j 5 669 SRI LANKA 196 40 137 156 10 680 THAILAND 10 7 
7 
680 THAILANDE 422 257 
15 
17 
700 INOONESIA 9 1 1 700 INDONESIE 310 219 10 66 
21 701 M YSIA 28 2 4 22 701 MALAYSIA 597 109 
1 
83 384 
706 SI RE 20 1 19 706 SINGAPOUR 484 42 
10 
6 435 
708 p NES 1 1 29 708 PHILIPPINES 108 80 6 12 720 c A 30 1 
1 
720 CHINE 317 41 1 258 
16 
17 
4 2 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 2n 141 1 35 78 
736 TAIWAN 3 3 26 6 736 T'Al-WAN 230 227 9 1 254 12 3 15 10 800 AUSTRALIA 36 3 800 AUSTRALIE 1918 308 1309 
804 NEW ZEALAND 12 11 804 NOUV.ZELANDE 451 3 20 418 10 
1000 W 0 R L D 4534 2421 323 269 585 99 838 112 89 • 1000 M 0 ND E 74043 35098 4282 2858 12928 2397 14158 582 1757 5 
1010 INTRA-EC 2488 1505 58 53 463 95 245 57 12 . 1010 INTRA-CE 35402 15942 2000 755 9638 2158 4174 215 517 5 
1011 EXTRA-EC 2048 917 265 218 121 3 391 58 n . 1011 EXTRA-CE 38642 19154 2282 2103 3290 241 9985 347 1240 
1020 CLASS 1 1249 812 9 56 42 1 198 55 76 . 1020 CLASSE 1 23134 12860 287 705 1758 127 5956 322 1119 
1021 EFTA COUNTR. 882 708 5 32 27 
2 
41 69 . 1021 A EL E 11068 8396 87 391 678 32 488 1 995 
1030 CLASS 2 733 80 254 160 46 188 2 . 1030 CLASSE 2 12466 4547 1700 1376 928 100 3697 25 93 
1031 ACP (63~ 110 15 39 5 2 1 48 . 1031 ACP {6i' 1744 221 454 47 34 32 941 15 
1040 CLASS 65 25 2 33 5 . 1040 CLASS 3 3043 1747 295 22 605 14 332 28 
1421 llECHAHICAL APPLIANCES FOR PROJECTJN~ERSING OR SPRAYING LJQUms OR POWDER~FIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 1421 llECHAlllCAL APPLIANCES FOR PROJECTIN~ERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER~FIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
SllllUR APPLIANCES; S1WI OR SAND B llACHIHES AHD SilllLAR JET PROJECTING CHINES SilllLAR APPLIANCES; STWI OR SAND 8 G llACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING CHINES 
APPAREILS llECA!llQ~A DISPERSER OU PULVERISER DES LJQUmES OU POUDRES; EXTIHCTEURS; PISTOUTS AEROGRAPHES, llACHINES A 
JET D£ SABLE, D£ YAP R ET Slllll.. 
llECHAHISCHE APPARA~ZUll ZERSTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN 00.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHIJIASCHINE 
DAllPFSTIWUPPARATE .DGL 
1421.01 FIRE EmiGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR~ FOR USE IN Clil. AIRCRAFT 1421,01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFO~ FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
EXT1NCTEURS CHARGES OU NON (A L 'EXCl.USION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEE~ DEST1NES A DES AERONEFS avu FEUERLOESCHER, AUCH GEFUEUT, AUSG. TEll.E DAYON, FUEii ZIVU l.llfTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 12 1 001 FRANCE 148 28 
1 
88 1 2 29 
12 002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 108 1 3 52 80 39 003 NETHERLANDS 15 12 3 003 PAYS-BAS 247 4 63 100 





006 UTD. KINGDOM 2 1 
72 
006 ROYAUME·UNI 143 103 4 7 
372 007 IRELAND 72 007 IRLANDE 375 3 
030 SWEDEN 82 
1 
82 030 SUEDE 138 
25 
137 
390 SOUTH AFRICA 6 5 390 AFR. DU SUD 135 
25 50 6 6 110 :i 400 USA 27 23 4 400 ETATS-UNIS 367 156 120 
612 IRAO 3 3 612 IRAQ 153 141 
9 
12 
616 IRAN 23 
100 
23 616 IRAN 122 21 205 92 632 SAUDI ARABIA 112 
10 
3 632 ARABIE SAOUD 391 127 SS 11 59 636 KUWA~T 12 
2 12 
2 636 KOWEIT 154 52 7 
32 
29 
647 U.A.E !RATES 35 20 647 EMIRATS ARAB 278 86 
2 
9 151 
649 OMAN 15 15 649 OMAN 124 
14 
122 
728 SOUTH KOREA 84 84 728 COREE DU SUD 309 295 
1000 W 0 R LD 865 8 42 199 13 401 • 1000 M 0 ND E 4795 763 543 794 112 130 2388 82 5 
1010 INTRA-EC 123 3 1 33 1 84 • 1010 INTRA-CE 1295 112 149 235 85 90 630 14 5 1011 EXTRA-EC 542 5 41 168 13 317 • 1011 EXTRA-CE 3499 651 394 558 47 40 1758 48 
1020 CLASS 1 137 1 1 31 104 . 1020 CLASSE 1 979 63 71 253 8 6 572 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 1 5 
12 
89 . 1021 A EL E 383 38 15 43 1 1 283 
47 
2 
1030 CLASS 2 396 4 40 135 205 . 1030 CLASSE 2 2506 584 323 305 39 33 1175 
1031 ACP (63) 34 13 6 15 . 1031 ACP (63) 303 34 112 24 2 2 115 14 
1421.lS PORTABU llECllAHICAL APPLIANCES llTHOUT llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FIJNGICl)£5, 'fEm.ICl1ERS AND THE LICE 1421.IS PORTABU llECHAHICAL APPUANCES WITHOUT llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, ~ AND THE UXE 
APPARW PORTATFS llECANIQUES, SANS llOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS llSECTICIDES, FONGICllES, HERBICllES ET Slllll.. TRAGBARE llECHANISCHE APPARATE, OllNE llOTOR,ZUll YERTELEN,YERSPRITZEll ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUNGSBEXAEllPFUHGSllITTEl.ll 




002 BELG.-LUXBG. 1297 861 279 28 
s:i 10 3 003 NETHERLANDS 118 79 
4 
27 
:j 6 003 PAYS-BAS 1099 764 9 195 29 58 10 004 FR GERMANY 79 
10 
66 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 474 00 34 374 7 17 13 005 ITALY 11 1 005 ITALIE 109 9 3 4 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanU!bs BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Desunauon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EllAclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'Ellllclba 
1421.13 1421.13 
006 UTO. KINGDOM 95 61 6 9 2 1 
9 
1 15 006 ROYAUME-UNI 746 488 50 64 25 21 
s4 14 84 007 IRELAND 27 10 1 5 2 007 IRLANDE 196 92 12 22 2 i 14 008 DENMARK 43 35 
4 
5 3 008 DANEMARK 337 277 22 22 37 i 009 GREECE 28 7 17 i 10 009 GRECE 177 60 94 3 3 8 028 NORWAY 60 38 9 2 i 028 NORVEGE 494 314 63 15 88 030 SWEDEN 42 20 1 3 10 7 030 SUEDE 326 164 11 42 6 2 61 40 
032 FINLAND 47 24 1 2 3 17 032 FINLANDE 360 188 11 14 2 13 19 113 
036 SWITZERLAND 37 27 2 6 1 1 036 SUISSE .376 274 18 62 1 17 4 
038 AUSTRIA 113 87 1 22 1 2 038 AUTRICHE 952 737 7 113 
3 
71 24 
042 SPAIN 57 9 8 39 1 042 ESPAGNE 311 66 43 179 20 
062 CZECHOSLOVAK 10 4 
23 
6 062 TCHECOSLOVAQ 121 53 i 172 68 204 MOROCCO 24 1 34 204 MAROC 178 5 212 TUNISIA 53 1 18 212 TUNISIE 375 10 253 112 i 15 216 LIBYA 17 
12 i 17 25 216 LIBYE 184 1 8 167 117 220 EGYPT 83 45 
17 i 220 EGYPTE 491 101 263 186 5 2 224 SUDAN 21 2 1 
5 
224 SOUDAN 226 24 4 
2 
7 35 272 IVORY COAST 21 11 5 
2 26 272 COTE IVOIRE 178 96 42 9 3 288 NIGERIA 30 
3 66 24 8 288 NIGERIA 294 3i 469 14i 223 62 302 CAMEROON 88 1 42 302 CAMEROUN 658 17 206 346 KENYA 55 7 i 5 6 346 KENYA 369 77 1 57 85 352 TANZANIA 34 22 3 3 352 TANZANIE 342 233 
4 
6 30 16 
366 MOZAMBIQUE 21 
14 2 
21 366 MOZAMBIQUE 282 
3 3 18 
278 
372 REUNION 16 22 2 14 5 372 REUNION 113 79 10 44 390 SOUTH AFRICA 62 19 390 AFR. DU SUD 539 189 126 23 1 156 
400 USA 228 155 30 19 23 1 400 ETATS-UNIS 1984 1309 220 176 2 261 16 
404 CANADA 87 31 2 1 53 404 CANADA 511 280 7 14 2 17 191 
416 GUATEMALA 28 24 4 4 416 GUATEMALA 238 206 32 52 424 HONDURAS 16 2 10 
7 
424 HONDURAS 162 20 90 i 67 428 EL SALVADOR 35 17 
4 
2 9 428 EL SALVADOR 356 152 
67 
24 112 




432 NICARAGUA 698 
76 
631 
2i 46 fil ~~~~0~i)..OB 15 4 3 fil ~~~0~i)..OB 166 23 9 19 6 6 3 1 159 58 59 26 7 
488 GUYANA 8 
6 15 
8 488 GUYANA 137 
73 124 
137 
500 ECUADOR 40 
3 
19 i 500 EQUATEUR 456 29 259 5 504 PERU 34 22 8 504 PEROU 315 207 74 
512 CHILE 23 19 
10 i 4 i 512 CHILi 188 166 12 2 15 20 2 600 CYPRUS 14 2 i 600 CHYPRE 113 24 10 608 SYRIA 18 5 12 608 SYRIE 218 71 137 
624 ISRAEL 22 18 4 624 ISRAEL 204 171 33 
2 628 JORDAN 11 9 
2 
2 i i 628 JORDANIE 105 79 23 24 17 i 632 SAUDI ARABIA 79 60 15 632 ARABIE SAOUD 795 564 183 7 647 U.A.EMIRATES 12 7 1 3 1 647 EMIRATS ARAB 115 62 9 15 25 4 
652 NORTH YEMEN 58 58 i 10 652 YEMEN OU NRO 617 597 15 20 662 PAKISTAN 42 31 
3 
662 PAKISTAN 345 252 78 i 680 THAILAND 38 9 26 680 THAILANDE 120 83 36 
700 INDONESIA 25 25 
7 17 i 700 INOONESIE 219 219 B2 127 10 701 MALAYSIA 35 10 
39 
701 MALAYSIA 316 97 
210 800 AUSTRALIA BO 31 2 8 800 AUSTRALIE 572 250 68 44 
B01 PAPUA N.GUIN 19 5 14 B01 PAPOU-N.GUIN 168 46 122 
1000 WORLD 3007 1340 262 744 55 15 311 1 278 1 1000 M 0 ND E 25335 11913 2132 5491 546 236 3458 14 1535 12 1010 INTRA-EC 847 431 37 297 13 11 25 1 34 • 1010 INTRA-CE 8338 3658 252 1785 127 118 213 14 175 
12 1011 EXTRA-EC 2163 910 226 447 42 7 286 244 1 1011 EXTRA-CE 18997 8257 1681 3706 419 120 3242 1360 
1020 CLASS 1 824 446 71 142 2 1 58 104 . 1020 CLASSE 1 6549 3794 507 913 16 21 718 580 
1021 EFTA COUNTR. 305 196 13 40 1 1 17 37 . 1021 A EL E 2563 1689 111 279 11 18 185 270 
1030 CLASS 2 1325 459 155 305 40 6 219 140 1 1030 CLASSE 2 12289 4409 1373 2789 401 99 2426 7BO 12 
1031 ACP Jra 406 BO 82 36 29 6 88 85 . 1031 ACP (~ 3758 821 750 242 300 99 1067 478 1 1040 CLA 13 4 9 . 1040 CLASS 3 159 54 4 3 98 
1421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH UOTOR FOR PROJECTING llSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-nLERS AND ntE LIKE 1421.15 PORTABLE llECllANJCAL APPLIANCES WITH UOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, l'EEIMCll.l.Ell AND THE LIKE 
APPARW PORTATFS llECANIQUES, AVEC UOTEUR, A PROJETER DES PRODUrrS llSEC11CIDES. FONGICIDES, HERBICIDES ET Sllm.. TRAGBARE, UECHANISCHE APPARAlE, UIT UOTOR, Z.VERTEUll, VERSPRllZEll OD£R ZEASTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBWEllPFUNGSlllTTELll 
001 FRANCE 150 26 118 1 1 4 001 FRANCE 1374 566 
4 
648 17 11 132 i 002 BELG.-LUXBG. 19 5 8 3 
1i 




004 RF ALLEMAGNE 210 
193 
7 102 2 10 85 68 005 ITALY 15 
14 
2 i 005 ITALIE 326 4 18 2 6 59 i i 006 UTO. KINGDOM 21 6 006 ROYAUME-UNI 257 163 8 
2 008 DENMARK 16 1 
6 
15 i i 008 DANEMARK 192 46 44 144 3 009 GREECE 11 1 2 009 GRECE 107 30 16 14 
3 028 NORWAY 9 4 i 5 2 2 5 028 NORVEGE 142 88 24 39 46 12 030 SWEDEN 11 1 
5 
030 SUEDE 219 49 33 19 81 032 FINLAND 9 2 1 1 032 FINLANDE 111 57 
10 3 
10 11 
036 SWITZERLAND 22 4 14 4 036 SUISSE 381 101 121 i 146 038 AUSTRIA 25 12 13 
2 





042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 108 67 3 32 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 128 124 4 
060 POLAND 14 14 i 060 POLOGNE 198 197 1 32 062 CZECHOSLOVAK 12 11 062 TCHECOSLOVAQ 273 241 
064 HUNGARY 26 26 
4 8 i 5 064 HONGRIE 423 423 26 14 6 49 220 EGYPT 47 29 220 EGYPTE 612 457 22 272 IVORY COAST 15 1 11 i 213 3 272 COTE IVOIRE 207 12 151 4 3459 22 276 GHANA 313 99 276 GHANA 5341 1871 7 




288 NIGERIA 2144 26 4:i 2112 6 i 2 302 CAMEROON 26 6 4 302 CAMEROUN 378 282 21 29 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXdOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo 
1421.15 1421.15 
390 SOUTH AFRICA 10 1 1 8 Ii 390 AFR. OU SUD 108 42 4 48 11 2 12 400 USA 52 19 2 23 400 ETATS-UNIS 812 402 16 192 191 
404 CANADA 10 4 1 5 404 CANADA 146 87 23 36 
412 MEXICO 10 10 
3 
412 MEXIOUE 222 222 
21 416 GUATEMALA 8 5 416 GUATEMALA 117 96 
424 HONDURAS 6 6 
2 
424 HONDURAS 150 136 14 
436 COSTA RICA 9 7 436 COSTA RICA 269 156 113 
484 VENEZUELA 109 15 94 484 VENEZUELA 1251 374 877 
2 500 ECUADOR 7 7 
2 
500 EOUATEUR 170 168 
17 504 PERU 8 5 504 PEROU 124 91 16 
512 CHILE 14 11 3 512 CHILi 241 208 30 2 
608 SYRIA 14 12 1 Ii 608 SYRIE 423 381 25 17 235 616 IRAN 86 78 
17 50 616 IRAN 1601 1366 418 18 362 632 SAUDI ARABIA 79 10 1 632 ARABIE SAOUO 1138 328 12 




640 BAHREIN 187 4 
3 
180 3 
649 OMAN 3 
2 1 
649 OMAN 140 129 
19 9 
8 
662 PAKISTAN 64 55 6 662 PAKISTAN 1048 979 7 34 
664 !NOIA 13 1 12 
5 
664 !NOE 190 12 
2 
178 
69 Ii 3 680 T ND 15 10 680 THAILANOE 323 241 
11 700 IN IA 11 5 6 700 INDONESIE 249 145 93 
5 701 M A 7 7 701 MALAYSIA 172 167 
10 706 SI RE 7 5 706 SINGAPOUR 180 153 17 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 149 149 
2 732 JAPAN 4 4 
12 5 7 
732 JAPON 151 149 
139 25 BOO AUSTRALIA 34 10 BOO AUSTRALIE 589 239 186 
804 NEW ZEALAND 17 16 1 804 NOUV.ZELANDE 360 322 1 37 
1000 WORLD 1635 628 55 531 244 17 70 29 60 1000 M 0 ND E 26853 13392 541 6314 4045 155 1570 3 340 493 
1010 INTRA-EC 282 58 1 181 5 13 15 2 2 1010 INTRA-CE 3244 1318 61 1162 102 117 328 3 87 68 
1011 EXTRA-EC 1352 572 48 350 239 3 55 27 58 1011 EXTRA-CE 23607 12075 481 5151 3943 38 1241 253 425 
1020 CLASS 1 220 89 4 82 3 1 28 13 . 1020 CLASSE 1 3618 1987 57 684 68 10 689 123 
1021 EFTA COUNTR. 78 25 1 37 2 1 6 6 . 1021 A EL E 1150 524 34 252 49 6 190 95 
425 1030 CLASS 2 1075 432 43 265 236 3 24 14 58 1030 CLASSE 2 19030 9214 421 4437 3874 28 501 130 
1031 ACP (63a 466 125 36 76 219 1 3 6 . 1031 ACP(~ 8840 2611 356 2154 3575 3 86 55 
1040 CLASS 58 52 3 3 . 1040 CLASS 3 956 873 2 30 51 
1421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 1421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRJBUTORS llOUHTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~~~S:S,TEU&~g'WM~ CONCUS POUR EYRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECllCIDES. ~5~=~:i\1li:J~~~aMl.f~UBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, ZUll YERm1.£11, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 1555 67 
133 
368 31 184 36 869 001 FRANCE 6778 432 664 1732 202 953 349 3110 002 BELG.-LUXBG. 323 50 46 71 
213 
5 18 002 BELG.-LUXBG. 1616 261 253 319 
1os0 
51 68 
003 NETHERLANDS 463 48 24 102 
75 
10 66 003 PAYS-BAS 2334 320 77 449 56ci 93 315 004 FR GERMANY 796 
7 
145 145 11 5 415 004 RF ALLEMAGNE 3473 
s3 527 778 65 BO 1463 005 ITALY 109 46 
40 
8 
s5 1 36 47 005 ITALIE 576 275 245 91 371 17 187 140 006 UTD. KINGDOM 928 31 578 64 34 124 006 ROYAUME-UNI 6363 341 4201 547 334 471 007 IRELAND 233 106 12 8 73 007 IRLANDE 1273 2 533 58 65 283 009 GREECE 130 
18 
111 1 1 17 009 GRECE 704 3 616 14 8 61 




4 170 028 NORVEGE 867 40 96 102 51 71 598 030 SWEDEN 234 18 
25 
5 198 030 SUEDE 1086 132 
59 
61 802 
032 FINLAND 168 
28 
36 1 106 032 FINLANDE 624 1 226 15 323 
036 SWITZERLAND 150 24 85 
3 
1 12 036 SUISSE 762 193 184 354 
21 2 
5 26 
038 IA 214 67 12 89 
11 
43 038 AUTRICHE 1016 341 47 425 
2 
180 
042 99 1 4 26 5 
47 
52 042 ESPAGNE 362 5 29 73 21 69 163 
056 UNION 58 6 3 2 
47 
056 U.R.S.S. 373 44 39 1 15 274 
133 058 AN DEM.R 47 
1 s6 058 RD.ALLEMANDE 133 12 ss6 22 062 CZECHOSLOVAK 59 
19 
1 062 TCHECOSLOVAO 600 
133 
10 
204 MOROCCO 50 4 23 4 204 MAROC 313 23 142 
12 
15 
208 ALGERIA 310 310 
405 1 
208 ALGERIE 1505 1493 
27sS 2 73 216 LIBYA 406 
1 3 1 
216 LIBYE 2860 Ii 17 4 220 EGYPT 39 32 
13 
2 220 EGYPTE 324 215 
81 
80 




224 SOUDAN 272 13 
16 
178 Ii 288 NIGERIA 13 2 63 6 288 NIGERIA 118 31 336 63 390 SOUTH AFRICA 172 
24 
83 
sli 3 23 390 AFR. DU SUD 932 5 470 s4ci 40 81 400 USA 493 16 367 
14 
5 23 400 ETATS-UNIS 2400 121 131 1402 44 130 76 404 CANADA 217 2 32 40 53 1 75 404 CANADA 1498 23 218 207 740 20 246 
432 NICARAGUA 17 10 7 432 NICARAGUA 185 
4 
109 76 
5 436 COSTA RICA 55 
10 
53 436 COSTA RICA 564 
sci 555 608 SYRIA 42 
306 
32 608 SYRIE 298 
2306 
218 
616 IRAN 306 
9 1 
616 IRAN 2306 
81 10 4 628 JORDAN 16 6 
51 4 4 
628 JORDANIE 130 35 
218 18 12 632 SAUDI ARABIA 244 21 158 5 632 ARABIE SAOUO 1124 183 552 47 34 
647 LI.A.EMIRATES 28 13 1 2 1 11 647 EMIRATS ARAB 114 18 5 15 2 15 59 
662 PAKISTAN 27 27 
4 161 
662 PAKISTAN 133 131 
2 
2 
519 BOO AUSTRALIA 276 110 800 AUSTRALIE 1022 454 47 
804 NEW ZEALAND 34 34 804 NOUV.ZELANOE 216 202 14 
1000 WORLD 8845 719 1781 2542 410 491 261 38 2604 1 1000 M 0 ND E 46925 5073 10455 13509 3369 2627 2342 187 9357 6 
1010 INTRA-EC 4571 203 1032 825 259 483 125 38 1628 . 1010 INTRA-CE 23188 1410 6281 4132 1811 2469 986 187 5912 Ii 1011 EXTRA-EC 4276 517 749 1717 151 28 136 977 1 1011 EXTRA-CE 23737 3662 4175 9377 1557 158 1356 3446 
1020 CLASS 1 2301 129 262 869 127 25 23 866 . 1020 CLASSE 1 10969 748 1609 3672 1375 115 418 3032 
1021 EFTA COUNTR. 984 101 109 224 10 10 530 . 1021 A EL E 4380 582 688 944 72 2 152 1940 
6 1030 CLASS 2 1799 375 483 792 22 62 63 1 1030 CLASSE 2 11565 2805 2520 5149 167 31 617 270 
1031 ACP Js63a 152 9 60 3 15 
2 
45 20 . 1031 ACP~ 881 81 279 33 125 
12 
298 65 
1040 CLA 175 13 4 56 2 51 47 . 1040 CLA 3 1203 110 45 556 15 322 143 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo 
8421.11 NON-PORTABLE llECHAHICAL APPLIANCES FOR PROJECTING DISECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 8421.11 NON.PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTlCIDES, FUNGIClDES, WEED-ICILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842116 WITHIN 142111 
APPARW llECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS DISECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SlllII.., NON PORTAm, NON REPR. llECHANISCHE, NICllT TRAGBARE APPARATE ZUll YERmLEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEXAEMPFUNGSlllTTEUI, 
sous 1421.11 NICHT DI 1421.11 ENTHALTEN 




16 7 001 FRANCE 1566 8 1420 4 95 5 34 
002 BELG.-LUXBG. 40 17 
39 2 
002 BELG.-LUXBG. 193 20 112 58 333 2 12 4 003 NETHERLANDS 98 2 54 
9 









004 RF ALLEMAGNE 608 
38 
519 11 33 2 006 UTD. KINGDOM 59 17 4 26 006 ROYAUME-UNI 369 1 140 16 141 
4 009 GREECE 90 90 
6 1 
009 GRECE 469 1 1 463 
47 028 NORWAY 23 i 16 028 NORVEGE 173 4 113 7 9 030 SWEDEN 19 7 1 9 030 SUEDE 110 13 
15 
39 9 42 
036 SWITZERLAND 39 3 35 036 SUISSE 321 50 256 
1 038 AUSTRIA 42 42 
2 
038 AUTRICHE 273 14 258 
042 SPAIN 27 25 042 ESPAGNE 159 152 7 
052 TURKEY 12 12 
12 
052 TURQUIE 105 
4 
105 
137 056 SOVIET UNION 16 4 056 U.R.S.S. 207 66 
61 060 POLAND 77 
1 
77 060 POLOGNE 991 
13 
930 
204 MOROCCO 37 36 
26 





208 ALGERIA 28 2 
107 
208 ALGERIE 814 53 7 
216 LIBYA 107 
2 33 4 6 216 LIBYE 721 25 7 714 25 7 249 220 EGYPT 134 89 220 EGYPTE 1476 227 943 
288 NIGERIA 42 
4 
42 288 NIGERIA 924 
9 28 
924 
12 390 SOUTH AFRICA 89 
2 
85 390 AFR. DU SUD 500 451 
5 2 400 USA 65 61 400 ETATS-UNIS 359 35 244 73 
404 CANADA 33 33 404 CANADA 147 2 143 2 
432 NICARAGUA 24 24 432 NICARAGUA 537 537 
464 JAMAICA 35 35 464 JAMAIQUE 1002 1002 
484 VENEZUELA 19 19 484 VENEZUELA 233 233 
5 608 SYRIA 116 38 116 19 15 608 SYRIE 844 530 s4 839 198 69 632 SAUDI ARABIA 79 5 632 ARABIE SAOUD 924 31 32 
662 PAKISTAN 29 29 662 PAKISTAN 175 
3 
175 
42 800 AUSTRALIA 110 110 800 AUSTRALIE 668 
3 
623 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 149 1 145 
1000 W 0 R L D 2047 68 66 1642 92 136 12 12 18 1 1000 M 0 ND E 17552 1000 664 12972 717 1514 535 48 97 5 
1010 INTRA-EC 660 12 2 513 29 82 2 12 8 . 1010 INTRA-CE 4080 115 29 3095 149 581 20 48 43 5 1011 EXTRA-EC 1387 56 64 1128 63 54 10 11 1 1011 EXTRA-CE 13472 885 635 9877 568 933 515 54 
1020 CLASS 1 504 8 5 469 10 1 1 10 . 1020 CLASSE 1 3156 155 46 2697 71 9 127 51 
1021 EFTA COUNTR. 146 5 1 122 7 1 
8 
10 . 1021 A EL E 1003 98 15 775 57 7 
311 
51 
5 1030 CLASS 2 784 46 59 576 41 53 1 1030 CLASSE 2 9000 647 588 6162 360 924 3 
1031 ACP Js63a 114 1 16 77 12 7 1 . 1031 ACP(~ 2300 15 178 1930 90 77 10 
1040 CLA 99 3 84 12 . 1040 CLASS 3 1317 84 1 1019 137 76 
1421.20 WATERDIG APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SlllllAR USES 1421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SlMILAR USES 
APPARW D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE APPARATE ZUll BESPREllGEH, FUER DIE LANDWIRTSCHAFT ODER DEN GARTENBAU 
001 FRANCE 1662 367 
4 
896 12 69 59 259 001 FRANCE 7832 3347 
37 
2048 46 718 725 948 




002 BELG.-LUXBG. 1212 678 73 231 
285 
191 2 
003 NETHERLANDS 500 299 22 98 
100 
25 003 PAYS-BAS 3141 1926 110 528 
477 
229 63 
004 FR GERMANY 188 
62 
17 29 12 14 16 004 RF ALLEMAGNE 1135 
7a0 
121 147 121 190 79 
005 ITALY 235 143 




007 IRLANDE 196 6 7 26 




008 DANEMARK 954 697 28 14 
57 
207 
22 009 379 41 17 298 
3 
1 009 GRECE 2145 120 89 1844 3 10 
028 N 265 34 1 1 7 219 028 NORVEGE 1465 384 8 12 21 76 964 
030 SWEDEN 87 41 1 
2 4 
31 14 030 SUEDE 1152 707 11 1 
1 44 290 143 032 FINLAND 31 5 
12 
19 1 032 FINLANDE 325 68 3 23 168 18 
036 SWITZERLAND 184 92 62 15 2 036 SUISSE 1813 1043 103 417 16 210 24 
038 AUSTRIA 132 80 24 13 1 14 038 AUTRICHE 1363 1187 37 76 1 15 47 
040 PORTUGAL 96 2 91 2 1 
2 
040 PORTUGAL 310 32 240 13 10 15 
042 SPAIN 316 15 281 16 2 042 ESPAGNE 1120 202 628 221 38 30 
048 YUGOSLAVIA 11 1 8 2 048 YOUGOSLAVIE 106 20 58 28 
204 MOROCCO 51 44 6 204 MAROC 347 
4 
310 36 
212 TUNISIA 29 28 1 
s4 212 TUNISIE 188 181 3 57.j 216 LIBYA 91 15 21 216 LIBYE 808 8 58 168 
220 EGYPT 345 343 1 220 EGYPTE 1612 18 1576 18 




260 GUINEE 168 
17 
168 4o8 288 NIGERIA 110 288 NIGERIA 425 
1 342 SOMALIA 24 24 
196 
342 SOMALIE 173 172 
so6 370 MADAGASCAR 196 370 MADAGASCAR 506 




372 REUNION 280 275 15 105 378 ZAMBIA 29 
11 
378 ZAMBIE 196 13 3 




390 AFR. DU SUD 627 340 
79 
223 5 59 
26 400 USA 262 108 23 2 107 400 ETATS-UNIS 2459 1226 140 13 975 
404 CANADA 54 11 23 2 11 7 404 CANADA 490 206 170 10 53 51 
458 GUADELOUPE 61 61 
37 2 
458 GUADELOUPE 210 210 
a6 14 600 CYPRUS 39 
1 34 600 CHYPRE 108 9 8 2 612 IRAQ 35 612 IRAQ 299 288 
1 7 616 IRAN 13 13 
8 
616 IRAN 183 175 
628 JORDAN 9 1 
2813 162 1 25 
628 JORDANIE 128 12 
8551 
116 883 71 110 632 SAUDI ARABIA 4829 1314 514 632 ARABIE SAOUD 15382 4278 1489 
636 KUWAIT 22 11 1 1 7 2 636 KOWEIT 155 52 45 9 20 29 
644 QATAR 19 12 5 1 1 644 QATAR 158 101 44 6 7 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.AOOa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo 
ICZl.20 ICZl.20 
647 U.A.EMIRATES 20 7 2 6 4 647 EMIRATS ARAB 311 124 20 98 15 54 
649 OMAN 32 20 
3 
12 649 OMAN 206 95 3 
1 
108 
732 JAPAN 10 7 
3 
732 JAPON 143 97 45 
736 TAIWAN 17 14 
3 36 7 736 T'Al-WAN 201 177 43 410 24 144 2 800 AUSTRALIA 77 31 800 AUSTRALIE 1059 456 2 
804 NEW ZEALAND 15 9 6 804 NOUV.ZELANDE 140 67 48 5 
1000 W 0 R L D 11469 3005 4443 2217 436 188 582 598 • 1000 M 0 ND E 56548 20358 15122 9104 2059 1936 5428 3 2538 
1010 INTRA-EC 3604 1070 265 1423 225 160 150 311 • 1010 INTRA-CE 20263 8594 1122 5134 904 1596 1730 3 1180 
1011 EXTRA-EC 7864 1935 4178 794 211 27 432 287 • 1011 EXTRA-CE 36285 11762 14000 3970 1158 341 3698 1358 
1020 CLASS 1 1591 465 464 180 16 27 201 238 . 1020 CLASSE 1 12633 6075 1364 1690 92 340 1895 1157 
1021 EFTA COUNTR. 797 255 129 80 2 24 73 234 . 1021 A EL E 6451 3438 402 543 18 301 623 1128 
1030 CLASS 2 6246 1467 3693 614 195 228 49 . 1030 CLASSE 2 23501 5624 12540 2279 1064 1 1792 201 
1031 ACP (63a 456 47 247 7 20 134 1 
. 1031 ACP~~ 1984 318 826 44 98 1 691 6 1040 CLASS 28 3 21 4 . 1040 CLA 3 152 63 76 1 12 
ICZl.30 APPLIANCES FOR PROJECTDIG, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS, NOT WllHIH 1421.IS-20 ICZIJO APPLIANCES FOR PROJECTDIG, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN IW.13-211 
f~LS llECAHIQUES, A PROJETEI, DISPERSER OU PULVERISER DES llATIERES UQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS ICZl.13 llECIWllSCHE APPARATE ZUll VERTEWI, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUllEN VON FLUESSIGKEITEH ODER PULVERN, NICHT IN ICZl.13 
BIS ICZl.20 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 2168 375 
74 
778 133 84 171 627 001 FRANCE 19241 4987 
1078 
5730 1114 993 2386 4031 
002 BELG.-LUXBG. 704 218 55 118 608 56 183 002 BELG.-LUXBG. 7811 2602 376 1284 4724 980 
1491 









004 FR GERMANY 1264 
228 
182 184 30 116 374 004 RF ALLEMAGNE 10666 
4612 
1184 1537 602 2052 2482 
005 ITALY 537 171 
100 
18 2 76 
25 
42 005 ITALIE 9193 1657 
1669 
382 82 2140 
81 
320 
006 UTD. KINGDOM 2265 248 812 204 17 
99 
779 006 ROYAUME-UNI 18592 4644 3826 1736 354 
913 
6282 
007 IRELAND 160 4 4 3 
39 
50 007 IRLANDE 1490 45 31 54 5 
6 
442 
008 DENMARK 158 68 24 4 23 
16 
008 DANEMARK 2334 1261 169 42 409 447 
133 009 GREECE 380 27 218 102 14 3 009 GRECE 2047 208 780 725 112 8 81 
024 !CELANO 25 2 1 1 21 024 ISLANDE 317 67 22 3 22 203 
025 FAROE ISLES 23 
s3 1 17 22 34 23 025 !LES FEROE 166 951 9 198 220 5 499 166 028 NORWAY 625 498 028 NORVEGE 6017 4135 
030 SWEDEN 1210 325 26 46 24 
1 
31 758 030 SUEDE 10023 3797 247 337 231 6 474 4931 
032 FINLAND 607 68 1 30 5 24 478 032 FINLANDE 5466 1575 19 209 56 7 374 3226 
036 SWITZERLAND 567 307 37 75 9 11 29 99 036 SUISSE 7955 5142 364 576 196 118 797 742 
036 AUSTRIA 594 368 4 50 22 1 3 146 036 AUTRICHE 6826 5116 31 322 160 17 68 1112 
040 PORTUGAL 38 5 1 4 7 15 6 040 PORTUGAL 474 80 26 38 69 21 191 49 
042 SPAIN 254 46 32 59 22 47 48 042 ESPAGNE 2916 1166 413 416 210 21 364 326 
046 MALTA 15 
47 
8 1 6 046 MALTE 139 9 7 62 6 15 53 048 YUGOSLAVIA 82 
1 
13 19 2 048 YOUGOSLAVIE 1258 778 147 154 166 
052 TURKEY 22 7 11 1 2 052 TURQUIE 319 173 1 74 18 37 16 
056 SOVIET UNION 305 67 35 40 163 056 U.R.S.S. 5171 1873 703 519 2074 2 
058 GERMAN OEM.A 1426 
10 




20 6 060 POLAND 11 1 
1 
060 POLOGNE 347 41 2 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 
3 
062 TCH OVAQ 879 832 1 
21 
1 42 3 
064 HUNGARY 30 15 12 064 HON 572 409 4 8 127 3 
068 BULGARIA 5 1 1 3 068 BUL RIE 115 51 39 25 




070 ALB IE 120 
28 182 
120 7 3 204 MOROCCO 78 50 
1 2 
204 MAROC 501 281 
12 30 208 ALGERIA 135 7 123 1 208 ALGERIE 1462 152 1221 33 4 10 




1 .. 212 TUNISIE 2442 140 2165 103 1 16 12 5 
1oa0 216 LIBYA 1038 752 98 34 1 114 216 LIBYE 9109 6684 551 350 17 5 406 16 
220 EGYPT 533 136 196 95 41 45 20 220 EGYPTE 4255 953 1638 641 351 476 196 
244 CHAD 32 
2 
32 244 TCHAD 109 
27 
109 
4 1 3 272 IVORY COAST 15 12 
6 11 
272 COTE IVOIRE 182 147 46 214 288 NIGERIA 147 11 117 288 NIGERIA 863 58 509 24 12 









322 ZAIRE 6 1 322 ZAIRE 141 9 38 78 1 
334 ETHIOPIA 5 5 
23 4 
334 ETHIOPIE 132 119 208 3 10 36 372 REUNION 27 
117 31 25 2 a3 372 REUNION 247 1496 3 218 23 1375 390 SOUTH AFRICA 375 96 21 390 AFR. DU SUD 4097 555 257 173 
395 LESOTHO 63 
217 219 64 18 17 63 175 395 LESOTHO 207 5198 2603 433 187 97 207 2027 400 USA 881 171 400 ETATS-UNIS 14235 3690 
404 CANADA 176 21 3 31 14 44 63 404 CANADA 2629 504 47 158 93 3 1133 691 
406 GREENLAND 12 7 12 406 GROENLAND 164 125 10 164 412 MEXICO 7 
17 29 412 MEXIQUE 135 430 432 NICARAGUA 46 432 NICARAGUA 596 
1 
166 
5 436 COSTA RICA 14 
5 
14 436 COSTA RICA 185 179 
448 CUBA 6 
8 
448 CUBA 143 98 
4 
3 42 
452 HAITI 8 
14 
452 HAITI 111 
1 
106 
456 GUADELOUPE 14 456 GUADELOUPE 148 145 2 
3 462 MARTINIQUE 21 21 
1 18 462 TINIQUE 126 36 123 42 2 fil i~~J~0~!1,0B 79 2 16 8 472 O~l~OB 701 10 611 121 6 89 484 VE 1272 37 118 74 188 855 7 504 PERU 8 3 1 4 
2 
504 PE u 179 41 28 98 
1 9 
5 
512 CHILE 19 3 2 12 512 CHILi 191 58 28 73 2 20 




524 URUGUAY 224 9 209 5 1 
528 ARGENTINA 42 
1 11 3 
528 ARGENTINE 238 47 
14 
188 2 
41 8 600 CYPRUS 25 4 5 600 CHYPRE 262 77 42 79 
604 LEBANON 40 8 12 20 6 604 LIBAN 350 123 104 111 12 608 SYRIA 78 48 1 23 
2 
608 SYRIE 658 478 6 71 
s5 7 103 5 612 IRAQ 109 29 21 45 11 
2 
612 IRAQ 1875 609 178 283 708 
616 IRAN 30 15 
11 13 
2 11 616 !RAN 870 350 3 12 74 23 396 12 
624 ISRAEL 147 10 13 15 84 7 624 ISRAEL 1175 202 45 74 146 22 212 474 18 628 JORDAN 21 3 8 2 1 628 JORDANIE 171 47 77 2 1 21 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SA Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.OOO 
1421.30 1421.30 
632 SAUDI ARABIA 1795 371 662 332 19 241 15 154 632 ARABIE SAOUD 9489 2998 1985 1076 198 16 2291 133 792 
636 KUWAIT 114 45 1 4 13 44 7 636 KOWEIT 1640 331 18 36 463 720 72 
640 BAHRAIN 42 1 13 1 26 1 640 BAHREIN 520 10 i 228 31 242 9 644 QATAR 14 1 
10 
1 i 9 3 644 QATAR 141 25 5 18 98 12 647 U.A.EMIRATES 169 77 17 
5 
60 4 647 EMIRATS ARAB 3380 408 200 174 22 2546 34 649 OMAN 39 2 
5 42 29 3 649 OMAN 457 44 6ci 275 4 363 24 662 PAKISTAN 56 2 6 662 PAKISTAN 502 19 13 135 
664 !NOIA 108 48 41 21 
5 
664 !NOE 2879 1671 853 1 10 344 
4i 669 SRI NKA 14 1 7 
:i 
1 669 SRI LANKA 137 12 41 2 41 
680 TH 45 30 
4 4 
2 10 680 THAILANDE 494 302 3ci 3li 58 39 95 700 IN 47 28 7 4 
14 
700 INOONESIE 625 438 82 37 
127 701 MA SIA 65 22 6 12 11 701 MALAYSIA 924 445 49 100 8 195 
706 SINGAPORE 169 85 3 2 15 64 706 SINGAPOUR 2321 1406 43 32 15 247 578 
720 CHINA 23 3 i i 17 3 720 CHINE 212 70 6ci 16 117 24 728 SOUTH KOREA 137 3 
2 
102 30 728 COREE OU SUD 1115 84 23 126 547 408 732 JAPAN 83 19 10 13 5 33 732 JAPON 1520 575 163 197 93 343 
736 TAIWAN 26 16 1 
2 
1 8 736 T'Al-WAN 411 278 30 
25 5 
37 66 
740 HONG KONG 51 9 1 
1i 
23 16 740 HONG-KONG 769 214 114 35 271 140 800 AUSTRALIA 282 53 1 66 88 63 800 AUSTRALIE 2929 1048 14 416 15 818 585 
804 NEW ZEALAND 61 19 1 15 4 22 804 NOUV.ZELANDE 876 323 48 88 186 233 
1000 WORLD 23668 5165 5571 2948 1145 807 2489 87 5180 276 1000 M 0 ND E 235451 74048 43278 21281 11488 7459 38414 152 39437 1898 
1010 INTRA-EC 9829 1548 1m 1474 843 741 874 87 2387 • 1010 INTRA-CE 89555 23055 12928 11022 7781 8769 10648 152 17200 
1898 1011 EXTRA-EC 14037 3619 3694 1472 302 68 1815 2793 278 1011 EXTRA-CE 145893 50991 30349 10258 3705 689 25768 22237 
1020 CLASS 1 5920 1673 436 534 169 46 600 2462 . 1020 CLASSE 1 68188 27996 4806 3932 1702 479 10296 19177 
1021 EFTA COUNTR. 3665 1127 70 223 88 14 138 2005 . 1021 A EL E 37079 16727 738 1683 933 175 2426 14397 
1898 1030 CLASS 2 6264 1813 1790 888 133 20 1018 326 276 1030 CLASSE 2 57385 19386 12269 5625 1976 206 13017 3008 
1031 ACP Js63a 455 24 212 15 4 4 179 17 . 1031 ACP(~ 3620 332 1419 207 52 72 1275 263 1040 CLA 1853 134 1468 49 197 5 . 1040 CLASS 3 20322 3609 13474 702 28 4 2453 52 
1421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCS'T FOR CMI. AIRCRAFT 1421.40 FIRE EXTIHGUISHERS. CHARGED OR NOT, EXCSIT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EXTIHCTEURS, CHARGES OU NON, AUTllES QUE POUR AERONEFS CMLS FEUERl.OESCHER, AUCH GEFUEU.T, AUSG.fUER Zl'IU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 224 3 
154 




002 BELG.-LUXBG. 2086 910 133 167 
286 
418 43 003 NETHERLANDS 662 393 11 65 
15 
97 003 PAYS-BAS 3647 1832 96 173 Ti 1217 004 FR GERMANY 95 
24 
8 17 14 25 16 004 RF ALLEMAGNE 636 
135 
130 46 53 188 148 
005 ITALY 65 8 
18 
8 4 9 
5 
12 005 ITALIE 579 60 
11i 
92 24 185 34 83 006 UTD. KINGDOM 388 61 262 3 33 
214 
6 006 ROYAUME-UNI 2040 475 1247 32 115 
1082 
26 




008 OANEMARK 1319 853 4 
274 
423 
1:i 009 GREECE 169 21 9 3 009 GRECE 565 107 95 48 30 




024 ISLANDE 158 137 2ci 83 8 7 13 1219 028 NORWAY 801 614 i 2 70 028 NORVEGE 3696 1823 11 533 030 SWEDEN 492 363 17 99 12 030 SUEDE 2032 1288 5 3 118 504 114 
032 FINLAND 392 332 65 1:i 00 2 24 36 032 FINLANDE 1511 1062 3 4i 397 Ii 208 238 036 SWITZERLAND 431 242 19 
4 
036 SUISSE 2015 1093 336 139 1 









040 PORTUGAL 276 80 49 i 35 6 040 PORTUGAL 1189 366 152 :i 249 39 042 SPAIN 30 12 13 1 3 
16 
042 ESPAGNE 152 40 65 6 
2 
38 
39 048 YUGOSLAVIA 63 44 3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 996 937 3 12 3 
052 TURKEY 33 6 
2i 
23 052 TURQUIE 179 33 
328 
52 94 
056 SOVIET UNION 37 15 1 056 U.R.S.S. 521 188 5 
066 ROMANIA 9 
49 
9 066 ROUMANIE 139 
197 i 139 068 BULGARIA 49 
26 16 i 068 BULGARIE 201 333 i 2 204 MOROCCO 43 
:i 16 





208 ALGERIA 213 177 13 3 208 ALGERIE 1637 1218 148 224 12 
212 TUNISIA 118 640 110 7 10 1 25 212 TUNISIE 639 353i 529 108 9 2 247 i 216 LIBYA 829 59 95 Ii 216 LIBYE 4550 132 629 220 EGYPT 723 424 11 234 1 45 220 EGYPTE 2386 1364 70 596 20 
4 
286 50 









288 NIGERIA 186 37 4 
2 
288 NIGERIA 1642 201 10 
2 
1150 Ii 302 CAMEROON 70 66 1 
2 
1 302 CAMEROUN 460 10 431 4 Ii 5 314 GABON 39 i 29 7 1 314 GABON 195 2 145 i 32 10 318 CONGO 13 11 
5 
1 318 CONGO 114 98 
16 
13 




322 ZAIRE 212 6 1 Ii 189 46 330 ANGOLA 35 12 330 ANGOLA 159 42 63 
348 KENYA 34 
1:i 
2 32 348 KENYA 235 4 8 223 
350 UGANDA 33 44 20 350 OUGANDA 141 42 164 98 372 REUNION 44 3li 5 37 372 REUNION 164 12i s5 467 390 SOUTH AFRICA 80 
2 2 
390 AFR. OU SUD 643 
24 27 32 2i 400 USA 63 58 400 ETATS-UNIS 1188 9 1075 
404 CANADA 13 12 1 404 CANADA 224 1 178 45 
406 GREENLAND 31 
28 
31 406 NLANO 176 
288 
176 
412 MEXICO 28 5 7 4 412 UE 288 2i sci 130 424 HONDURAS 16 
2:i 
424 URAS 201 
119 458 GUADELOUPE 23 46 i 458 G ELOUPE 119 166 24 484 VENEZUELA 47 484 VE UELA 190 2 508 BRAZIL 38 
7 2 9S 
38 508 B 310 
2:i 129 i 308 604 LEBANON 113 6 604 LI 204 14 37 
608 SYRIA 29 20 2 6 
36 
1 5 608 SYRIE 201 108 9 74 86 10 3ci 612 !RAO 839 237 14 441 
82 
106 612 IRAQ 3653 671 231 1910 558 725 616 !RAN 219 66 1 69 1 616 !RAN 1543 393 2 8 581 1 
624 ISRAEL 23 2 5 16 624 ISRAEL 169 10 54 105 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXclOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>..MOo 
1421.40 1421.40 
628 JORDAN 93 27 3 44 
15 ri 17 2 3 628 JORDANIE 461 150 34 146 89 241 78 53 10 632 SAUDI ARABIA 1776 405 102 899 261 14 632 ARABIE SAOUD 8040 2326 469 2547 2162 196 
636 KUWAIT 348 63 43 23 7 160 52 636 KOWEIT 3041 590 218 72 53 1514 594 
640 BAHRAIN 82 8 
14 
1 2 71 640 BAHREIN 705 32 
s6 73 13 584 2 644 QATAR 66 7 
93 5 
45 644 QATAR 696 64 
s16 35 j 576 647 LI.A.EMIRATES 416 190 49 79 647 EMIRATS ARAB 2240 768 255 659 
649 OMAN 195 13 13 3 166 649 OMAN 1361 61 58 2 16 1224 
8 656 SOUTH YEMEN 33 SS 1 32 656 YEMEN DU SUD 238 1a8 8 222 660 AFGHANISTAN 55 
4 
660 AFGHANISTAN 188 
1 3 20 662 PAKISTAN 82 77 662 PAKISTAN 326 302 
664 INDIA 3 
2 
1 664 INDE 177 3 8 9 157 
669 SRI LANKA 25 23 669 SRI LANKA 128 8 1 119 
676 BURMA 23 22 
8 
1 676 BIRMANIE 137 113 
101 
24 
700 INDONESIA 100 62 30 44 700 INDONESIE 574 334 4j 139 332 701 MALAYSIA 67 16 1 
35 
5 701 MALAYSIA 486 62 9 
126 
36 
706 SINGAPORE 116 2 14 62 3 706 SINGAPOUR 919 40 137 574 42 
720 CHINA 50 50 
2 ss9 a8 
720 CHINE 223 219 1 3 
1377 728 SOUTH KOREA 692 43 
11 
728 COREE DU SUD 3905 304 33 
16 
2191 
732 JAPAN 132 6 64 51 732 JAPON 818 36 5 435 326 
740 HONG KONG 72 29 
79 
43 740 HONG-KONG 563 221 8 334 
800 AUSTRALIA 156 77 800 AUSTRALIE 1167 2 555 610 
1000 W 0 R L D 15527 8498 1814 2495 361 506 3212 5 623 13 1000 M 0 ND E 81155 27977 10162 8958 2260 2009 24088 44 5621 38 
1010 INTRA-EC 2739 1028 483 268 80 257 507 5 111 . 1010 INTRA-CE 13164 4414 2211 875 468 903 3735 34 524 
35 1011 EXTRA-EC 12783 5471 1330 2221 282 248 2705 513 13 1011 EXTRA-CE 87942 23564 7951 8041 1791 1100 20353 10 5097 
1020 CLASS 1 4040 2755 216 107 116 58 528 260 . 1020 CLASSE 1 19735 10344 1212 398 582 264 4715 2220 
1021 EFTA COUNTR. 3440 2642 123 89 111 53 260 162 . 1021 A EL E 14196 9144 554 333 534 208 1778 
10 
1645 
35 1030 CLASS 2 8583 2597 1093 2111 163 190 2164 252 13 1030 CLASSE 2 46956 12561 6410 7625 1142 835 15473 2865 
1031 ACP (63a 724 88 294 40 13 60 229 . 1031 ACP (6~ 4749 527 1750 197 57 271 1937 10 
12 1040 CLASS 161 119 21 2 3 15 . 1040 CLASS 3 1249 659 329 18 67 164 
1421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 1421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD WARllSPRITZPISTOllll 
001 FRANCE 40 10 27 2 001 FRANCE 560 272 j 249 12 27 3 002 BELG.-LUXBG. 13 13 
1 j 002 BELG.-LUXBG. 114 17 83 13 3 003 NETHERLANDS 11 3 




92 103 205 
006 UTD. KINGDOM 18 12 1 3 006 ROYAUME-UNI 272 23 82 4 
2 
8 140 
030 SWEDEN 5 
3 
2 3 030 SUEDE 136 3 1 33 97 
036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 215 148 25 37 
2 
3 2 
400 USA 19 
5 
18 400 ETATS-UNIS 251 12 42 165 20 10 
624 ISRAEL 5 
6 5 
624 ISRAEL 120 112 
30 
5 3 
632 SAUDI ARABIA 11 632 ARABIE SAOUD 105 29 46 
1000 W 0 R L D 235 21 18 131 3 28 18 17 • 1000 M 0 ND E 3635 819 481 1086 14 120 540 58 519 
1010 INTRA-EC 126 10 3 66 3 18 18 11 • 1010 INTRA-CE 1890 342 108 587 10 120 320 58 349 
1011 EXTRA-EC 110 11 18 65 12 8 • 1011 EXTRA-CE 1742 477 374 497 4 220 170 
1020 CLASS 1 47 4 3 35 1 4 . 1020 CLASSE 1 990 273 122 382 4 54 155 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 1 10 
11 
4 . 1021 A EL E 490 204 33 118 3 5 127 
1030 CLASS 2 63 6 13 31 2 . 1030 CLASSE 2 657 169 193 114 166 15 
1421.N SPRAY GUNS AND SllllLAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 1421.N SPRAY GUHS AND S111I1.AR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPARW SllllL., SF PISTOLETS DE PROJECTIOll A CHAUD SPRITZPISTOllll U.DGL, AUSGEll. WARllSPRITZPISTOllll 
001 FRANCE 894 658 
4 
195 1 24 15 1 001 FRANCE 11623 8961 
1a8 
1891 11 304 388 56 12 
002 BELG.-LUXBG. 760 686 30 33 
14 
6 1 9 002 BELG.-LUXBG. 7708 6702 319 386 245 95 18 39 003 NETHERLANDS 712 555 9 88 
si 
32 5 003 PAYS-BAS 8552 6324 640 834 448 440 30 004 FR GERMANY 377 
234 
8 262 12 20 15 3 004 RF ALLEMAGNE 4516 
6386 
603 2177 500 459 288 41 
005 ITALY 275 16 
s3 1 4 20 19 2 005 ITALIE 7756 947 522 6 44 367 135 6 006 UTD. KINGDOM 596 487 12 6 17 
15 
006 ROYAUME-UNI 9096 7440 630 51 276 
169 
42 




007 IRLANDE 435 237 3 12 10 
18 
4 
008 DENMARK 258 213 22 16 008 DANEMARK 4627 2978 1219 205 11 196 
009 GREECE 102 71 5 24 2 
2 1 
009 GRECE 1200 841 35 307 4 10 3 26 024 !CELANO 11 5 1 1 1 
3 
024 ISLANDE 213 119 11 1 14 
15 
42 
1 028 NORWAY 112 88 1 8 5 7 028 NORVEGE 2320 1913 70 105 3 139 74 
030 SWEDEN 538 424 1 28 1 77 6 030 SUEDE 6304 5139 151 431 6 6 449 17 105 
032 FINLAND 173 116 2 19 3 31 2 032 FINLANDE 2734 1943 140 190 8 29 366 11 47 
036 SWITZERLAND 447 400 10 28 4 3 1 036 SUISSE 7275 6504 274 371 10 59 44 13 
038 AUSTRIA 559 512 33 3 11 038 AUTRICHE 6303 5670 43 365 5 175 44 
040 UGAL 28 13 
19 
14 1 i 040 PORTUGAL 548 378 17 128 2 15 8 042 100 58 19 3 042 ESPAGNE 2329 1739 281 189 13 63 44 
048 70 61 
20 
9 048 YOUGOSLAVIE 1142 998 4 24 4 17 95 
052 58 16 22 052 TURQUIE 648 336 11 252 3 46 
056 ET UNION 58 58 
2 
056 U.R.S.S. 1061 953 49 8 51 
8 060 LAND 13 10 060 POLOGNE 433 338 75 12 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 062 TCHECOSLOVAQ 671 662 1 
3 2 
7 
2 064 HUNGARY 23 23 064 HONGRIE 693 660 2 24 
068 BULGARIA 20 20 
1 5 
068 BULGARIE 717 714 2 
6i 
1 
2 204 MOROCCO 7 1 18 204 MAROC 118 26 29 4 4 18i 208 ALGERIA 96 12 3 2 208 ALGERIE 726 351 132 54 
212 TUNISIA 9 2 1 6 i 212 TUNISIE 157 61 34 60 i 2 216 LIBYA 30 26 
5 
3 ~g klrl~T~ 462 398 2 45 15 220 EGYPT 73 29 35 4 1557 1021 69 402 13 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung . We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.Mbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~bo 
1421.14 M21J4 
288 NIGERIA 13 11 2 288 NlGERIA 177 155 3 17 
89 346 KENYA 4 2 
15 17 5 
1 346 KENYA 147 41 
a5 252 86 i 17 390 SOUTH AFRICA 306 255 14 390 AFR. DU SUD 2509 1819 266 6 400 USA 509 421 4 16 15 52 400 ETATS-UNIS 15494 14125 371 418 112 17 445 
404 CANADA 107 87 2 8 1 9 404 CANADA 2190 1837 57 57 12 225 2 
416 GUATEMALA 27 27 
3 
416 GUATEMALA 186 186 
42 Ii 480 COLOMBIA 7 3 480 COLOMBIE 185 135 6 484 VENEZUELA 20 3 16 484 VENEZUELA 319 110 203 
528 ARGENTINA 22 20 2 Ii 528 ARGENTINE 438 415 23 10 73 600 CYPRUS 14 5 1 600 CHYPRE 229 134 
5 
12 
9 604 LEBANON 5 2 2 604 LIBAN 137 87 25 3 7 









624 ISRAEL 1490 1369 13 77 10 19 6 632 SAUDI ARABIA 720 685 7 632 ARABIE SAOUD 7844 7327 151 60 77 6 217 
636 KUWAIT 121 102 16 2 1 636 KOWEIT 888 661 7 177 12 24 7 
644 QATAR 14 6 i 8 644 QATAR 238 168 1 3 2<i 69 647 U.A.EMIRATES 39 26 12 647 EMIRATS ARAB 572 440 9 98 
649 OMAN 10 8 2 649 OMAN 171 139 1 30 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 116 113 
28 1i 
3 
664 !NOIA 8 8 664 !NOE 264 176 49 
680 THAILAND 9 9 i 680 THAILANDE 264 248 8 26 8 700 INOONESIA 12 11 i 700 INDONESIE 158 132 :i 24 701 MALAYSIA 21 20 
:i 2 
701 MALAYSIA 526 498 
2i 38 706 SINGAPORE 48 39 3 706 SINGAPOUR 722 563 36 64 
708 PHILIPPINES 19 19 708 PHILIPPINES 164 164 
3 2 720 CHINA 35 35 
2 
720 CHINE 1114 1109 
728 SOUTH KOREA 177 175 
1i 4 
728 COREE DU SUD 2454 2304 133 
194 
17 
732 JAPAN 57 38 4 732 JAPON 2179 1667 282 
9 
36 
736 TAIWAN 60 60 i i 736 T'Al-WAN 1316 1292 10 1:i 5 17 740 HONG KONG 35 32 740 HONG-KONG 516 456 Ii 30 800 AUSTRALIA 119 102 7 10 800 AUSTRALIE 2666 2163 116 379 
801 PAPUA N.GUIN 5 5 
4 7 2 
801 PAPOU-N.GUIN 109 107 12 56 2 804 NEW ZEALAND 38 25 804 NOUV.ZELANDE 643 462 52 
1000 WORLD 9451 7369 156 1082 144 92 526 45 37 • 1000 M 0 ND E 142447 113125 7198 11320 1565 1869 8218 568 584 2 
1010 INTRA-EC 4009 2924 57 878 101 72 123 41 15 . 1010 INTRA-CE 55517 39868 4268 8268 927 1398 2118 528 144 2 1011 EXTRA-EC 5444 4445 100 407 43 20 404 3 22 . 1011 EXTRA-CE 86928 73258 2932 5051 838 470 4100 39 440 
1020 CLASS 1 3235 2624 62 236 26 17 251 1 18 . 1020 CLASSE 1 55612 46876 1879 3154 298 397 2687 30 291 
1021 EFTA COUNTR. 1865 1558 15 130 3 14 128 1 16 . 1021 A EL E 25696 21666 706 1591 48 299 1092 30 264 
2 1030 CLASS 2 2026 1643 36 171 17 3 152 4 . 1030 CLASSE 2 26550 21894 920 1886 317 71 1313 147 
1031 ACP Js63a 48 24 7 4 2 10 2 
1 . 1031 ACP (~ 866 408 151 23 25 19 151 Ii 89 1040 CLA 183 178 2 1 . 1040 CLASS 3 4766 4487 133 11 22 2 100 3 
1142U8 STEAM OR SAND BIASTING llACHINES AND SllllLAR .IET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 11421.96 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPARELS A .IET DE &ABLE, DE VAPEUR ET SllllL. A AIR COUPRJME DRUCKLUFTSETRIEBENE SANDSTIIAHUIASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 155 57 
24 




005 ITALIE 295 91 55 85 91 1i 2 006 UTD. KINGDOM 125 91 8 9 006 ROYAUME-UNI 1088 707 138 147 92 008 DENMARK 22 9 1 3 008 DANEMARK 276 85 20 24 i 009 GREECE 16 2 1 2 11 Ii 009 GRECE 274 25 14 12 15 222 68 028 NO AY 24 3 
:i 
2 9 028 NORVEGE 298 65 
49 
15 11 124 
030 s EN 144 105 20 6 10 030 SUEDE 1559 1197 111 4 78 120 
032 FI 21 3 i 2 2 2 6 10 032 FINLANDE 236 46 2 20 Ii 3i 88 80 036 s 41 26 10 i 036 SUISSE 480 336 17 85 3 038 A 60 35 19 4 1 038 AUTRICHE 698 536 101 43 10 8 
042 s 38 9 2 
2 
27 042 ESPAGNE 501 84 69 6 342 
048 y VIA 68 64 2 048 YOUGOSLAVIE 776 740 5 30 
052 TU 8 1 7 052 T 133 6 127 
056 SOVIET UNION 313 311 
17 
2 056 u 1470 1434 405 36 060 POLAND 20 1 2 060 p 516 50 61 
062 CZECHOSLOVAK 15 1 8 6 062 T OVAQ 206 12 147 47 
064 HUNGARY 11 8 2<i 3 064 H 286 250 392 2 4 36 208 ALGERIA 22 2 
7 2 i 208 ALGERIE 454 53 2 216 LIBYA 19 4 5 216 LIBYE 312 59 135 65 19 34 
220 EGYPT 42 39 i :i 3 220 EGYPTE 468 396 4 10 58 288 NIGERIA 12 2 6 288 NIGERIA 266 30 7 82 i 147 314 GABON 15 15 314 GABON 341 340 
322 ZAIRE 49 
2 
48 
24 Ii 322 ZAIRE 398 5:i 380 g..j 18 88 390 SOUTH AFRICA 35 1 2<i 390 AFR. DU SUD 246 11 185 400 USA 155 35 7 4 89 400 ET ATS-UNIS 1496 363 101 48 799 
612 !RAO 12 9 i 3 612 IRAQ 179 98 3 78 616 !RAN 38 37 
26 
616 !RAN 563 553 
227 
10 
:i :i 624 ISRAEL 56 21 9 32 i 624 ISRAEL 632 349 49 5i 632 SAUDI ARABIA 54 7 14 632 ARABIE SAOUD 299 85 144 19 
636 KUWAIT 29 15 
2 
14 636 KOWEIT 337 147 9 12 190 647 U.A.EMIRATES 27 22 2 647 EMIRATS ARAB 172 134 17 
701 MALAYSIA 31 30 36 1 701 MALAYSIA 379 363 Ii 214 2 14 706 SINGAPORE 48 7 11 
5 
706 SINGAPOUR 511 84 3 202 
28 720 CHINA 20 14 720 CHINE 703 8 667 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a~~oo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IMOa 
1421.11 1421.IS 
728 SOUTH KOREA 48 
14 14 





732 JAPAN 29 1 732 JAPON 432 
12 
19 
736 TAIWAN 26 24 1 1 736 T'Al-WAN 284 250 
2 
8 14 
BOO AUSTRALIA 6 1 1 4 BOO AUSTRALIE 149 36 5 105 
1000 W 0 R L D 2432 1235 255 252 158 48 433 5 44 4 1000 M 0 ND E 24956 11747 3574 1879 1093 343 5820 39 429 32 
1010 INTRA-EC 771 358 43 89 78 41 144 5 18 2 1010 INTRA-CE 7399 3265 875 822 392 270 1994 11 145 25 1011 EXTRA-EC 1661 878 211 183 78 7 289 28 2 1011 EXTRA-CE 17555 8481 2900 1257 701 73 3824 2B 284 7 1020 CLASS 1 646 302 35 78 38 3 163 27 . 1020 CLASSE 1 7260 3659 366 521 543 43 1854 274 1021 EFTA COUNTR. 297 175 24 41 4 3 23 27 . 1021 A EL E 3367 2231 178 307 38 43 302 268 
7 1030 CLASS 2 633 250 152 85 39 4 100 1 2 1030 CLASSE 2 7017 2990 1970 736 150 30 1124 10 
1031 ACP (63a 92 4 74 4 1 1 8 
5 
• 1031 ACP (~ 1168 59 827 96 4 19 163 
28 1040 CLASS 383 326 25 1 26 . 1040 CLASS 3 3279 1832 564 8 847 
1421.17 STEAM OR SANDBLASTING llACHINES AND SllllWI JET PROJECTING llACHINES, OTHER THAii ntoSE OPERATED BY COllPRESSED AIR 1421J7 STEAll OR SANDBLASTING llACHJNES AND SIMILAR JET PROJECTING llACHINES, OTHER THAii THOSE OPERATED BY COllPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREU A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SllllL, AUTRES QU'A AIR COllPRIME SANDS111AHLllASCHJHEH, DAllPFSTIWILAPPARATE U. DGL, AUSG. DRUCKt.UmETRIESENE 
001 FRANCE 2659 1965 
12 
631 3 21 39 001 FRANCE 20470 16159 
122 
3716 19 159 417 




002 BELG.-LUXBG. 8049 7080 280 347 
224 
220 
39 003 NETHERLANDS 362 223 1 82 388 21 10 003 PAYS-BAS 2950 1767 27 568 1872 325 131 004 FR GERMANY 726 
233 
99 193 3 33 004 RF ALLEMAGNE 4956 
1739 
871 1612 37 428 5 
005 ITALY 261 16 
133 
1 2 9 
11 3 
005 ITALIE 2511 678 
es2 
8 20 66 
157 20 006 UTD. KINGDOM 835 612 14 48 14 
129 
006 ROYAUME-UNI 5915 4349 113 382 42 
1158 007 IRELAND 148 12 1 6 007 IRLANDE 1299 112 4 25 Ii 008 DENMARK 112 76 3 15 17 008 DANEMARK 987 699 26 152 
3 
102 
009 GREECE 123 32 
1 
86 5 009 GRECE • 973 301 
10 
568 8 93 




028 NORVEGE 1603 1097 256 2 235 
030 SWEDEN 421 266 1 41 9 030 SUEDE 3253 2245 35 269 443 200 61 032 FINLAND 180 79 1 34 48 
2 
7 11 032 FINLANDE 1330 663 13 222 210 23 98 124 036 SWITZERLAND 717 547 2 150 10 6 036 SUISSE 5392 4120 27 984 42 196 
038 AUSTRIA 816 600 88 123 5 038 AUTRICHE 5871 4506 1 737 568 1 58 
040 PORTUGAL 64 17 
7 
34 13 040 PORTUGAL 415 78 3 260 74 
042 SPAIN 204 87 96 14 042 ESP 1824 871 81 604 268 
048 YUGOSLAVIA 11 9 
1 
2 048 YO VIE 135 88 
14 
39 8 052 TURKEY 82 38 42 
57 
052 TU 673 355 284 
225 
20 
056 SOVIET UNION 83 14 2 10 056 U.R. .. 851 214 135 272 5 
060 POLAND 78 78 
14 
060 POLOGNE 701 689 12 
062 CZECHOSLOVAK 35 21 062 TCHECOSLOVAQ 400 261 139 
064 HUNGARY 56 56 46 25 064 HONGRIE 553 553 420 19:i 068 BULGARIA 100 29 
11 
068 BULGARIE 839 227 
126 204 MOROCCO 21 65 10 3 204 MAROC 211 717 85 17 208 ALGERIA 225 129 28 208 ALGERIE 2618 1638 245 
212 TUNISIA 19 1 10 8 22 212 TUNISIE 177 8 117 52 229 5 216 LIBYA 216 45 1 148 
3 
216 LIBYE 2336 319 29 1754 
3 220 EGYPT 146 35 18 77 13 220 EGYPTE 1556 370 213 884 86 228 MAURITANIA 9 9 
3 
228 MAURITANIE 101 
1 
101 40 248 SENEGAL 7 4 248 SENEGAL 104 63 288 NIGERIA 56 
2 
4 52 288 NIGERIA 554 4 39 510 
302 CAMEROON 22 7 13 302 CAMEROUN 214 20 109 85 314 GABON 19 
3 
19 314 GABON 154 1 153 
372 REUNION 15 12 
11 s4 372 REUNION 158 29 129 ri 323 390 SOUTH AFRICA 259 164 
s9 390 AFR. DU SUD 1966 1560 6 440 400 USA 1021 709 199 53 400 ETATS-UNIS 8460 5157 25 1805 1033 
404 CANADA 33 22 8 2 404 CANADA 309 229 14 40 4 22 412 MEXICO 15 2 13 412 MEXIQUE 236 32 204 
432 NICARAGUA 11 22 11 432 NICARAGUA 281 134 281 462 MARTINIQUE 22 
9 
462 MARTINIQUE 136 
7 
2 
480 COLOMBIA 9 
5 
480 COLOMBIE 108 28 73 
202 508 BRAZIL 5 
10 Ii 508 BRESIL 215 8 5 57 512 CHILE 18 
3 
512 CHILi 177 120 
39 600 CYPRUS 21 
6 2 
18 600 CHYPRE 144 
67 32 
105 
604 lEBANON 21 13 Ii 604 LIBAN 184 85 73 608 SYRIA 27 
4 
1 20 608 SYRIE 255 45 15 167 3 612 IRAQ 103 95 3 612 IRAQ 837 7 748 34 616 IRAN 53 11 
5 
26 16 616 IRAN 642 189 45 258 3 195 624 ISRAEL 189 41 44 99 624 ISRAEL 1611 454 308 801 628 JORDAN 16 5 
10 
11 
2 13 2 
628 JOA IE 114 47 3 62 
17 
2 
2 632 SAUDI ARABIA 237 21 189 632 SAOUD 2033 193 190 1493 137 
636 KUWAIT 111 19 6 69 17 636 1305 162 274 704 2 163 
640 BAHRAIN 33 2 
7 79 38 31 640 IN 119 13 4 1098 120 102 647 U.A.EMIRATES 181 35 22 647 EMIRATS ARAB 1747 263 110 156 849 OMAN 8 3 
1 
5 649 OMAN 112 38 1 73 
662 PAKISTAN 24 2 
3 
21 662 PAKISTAN 131 22 46 11 98 664 INDIA 73 2 23 
3 
45 664 INDE 640 25 110 
37 
459 
700 INDONESIA 9 5 1 
7 10 
700 INOONESIE 143 81 25 69 16 701 MALAYSIA 19 2 
1 
701 MALAYSIA 148 13 
19 4 706 SINGAPORE 117 43 52 21 706 SINGAPOUR 1316 554 358 4 381 728 SOUTH KOREA 80 21 52 1 6 728 COREE OU SUD 2686 253 2284 30 115 
732 JAPAN 114 102 1 5 6 732 JAPON 1072 883 86 30 
2 
73 
736 TAIWAN 60 48 2 8 2 738 T'Al-WAN 526 306 87 97 34 740 HONG KONG 27 16 1 7 3 740 HONG-KONG 286 185 24 47 6 24 
BOO AUSTRALIA 229 127 
1 
62 39 800 AUSTRALIE 1973 1254 5 381 1 332 
804 NEW ZEALAND 20 4 14 1 804 NOUV.ZELANDE 216 76 33 95 12 
1000 WORLD 13442 7701 542 3155 930 78 964 21 50 3 1000 M 0 N l>E 111977 62249 8928 25044 4795 533 9870 288 481 11 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.4ba 
14Z!J7 14Z!J7 
1010 INTRA-EC 6328 4127 148 1189 487 71 280 21 1 • 1010 INTRA-CE 48109 32205 1840 7774 2644 485 2809 288 64 Ii 1011 EXTRA-EC 7115 3575 397 1966 443 5 683 44 2 1011 EXTRA-CE 63866 30044 7086 17270 2151 48 6861 397 
1020 CLASS 1 4374 2902 19 821 337 2 275 18 . 1020 CLASSE 1 34544 23205 358 6093 1710 25 2961 192 
1021 EFTA COUNTR. 2398 1637 6 382 277 2 76 18 . 1021 A EL E 17877 12713 89 2729 1265 25 867 189 
9 1030 CLASS 2 2382 472 375 1089 50 4 389 1 2 1030 CLASSE 2 25820 4847 6548 10478 216 23 3686 13 
1031 ACP~a 172 13 63 86 57 1 9 25 . 1031 ACP~ 1867 164 759 842 1 15 86 192 1040 CLA 361 201 3 56 19 . 1040 CLA 3 3501 1992 180 699 225 213 
1421.18 PAllTS FOR THE llAClllllES AND APPLIANCES OF 14.21 1421.98 PARTS FOR THE llACHJNES AND APPLIANCES OF IU1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1421 1W FUER NR. 1421 
001 FRANCE 1444 554 99 337 78 53 115 307 001 FRANCE 18442 10143 1350 2562 494 546 2179 6 2518 002 BELG.-LUXBG. 1048 255 48 563 
513 
37 45 002 BELG.-LUXBG. 9848 4166 374 2652 
2335 
687 613 
003 NETHERLANDS 1490 303 39 303 553 225 i 107 003 PAYS-BAS 12811 4633 993 1505 2616 1930 7 1408 004 FR GERMANY 1673 
164 
158 460 4 187 310 004 RF ALLEMAGNE 17912 
3993 
2531 3468 177 6478 10 2632 
005 ITALY 538 70 
144 
33 17 216 
6 
38 005 ITALIE 11124 1657 
1068 
232 152 4803 16 287 006 UTD. KINGDOM 1953 363 186 27 275 
114 
952 006 ROYAUME-UNI 15918 5642 2540 389 1221 
1502 
4982 
007 IRELAND 235 7 19 3 1 1 30 007 IRLANDE 2116 147 137 36 17 8 269 
008 DENMARK 226 90 13 3 11 2 107 
5 
008 DANEMARK 3069 1835 325 51 97 13 748 
57 009 GREECE 381 27 7 305 1 36 009 GRECE 2471 415 103 1678 10 7 201 
024 ICELAND 6 1 1 4 024 ISLANDE 132 45 2 3 5 77 
025 FAROE ISLES 8 
52 6 12 2<i 2 62 6 025 ILES FEROE 125 137i 143 128 183 17 128 125 028 NORWAY 361 207 028 NORVEGE 5693 3123 
030 SWEDEN 1020 222 8 17 3 95 675 030 SUEDE 8949 3052 374 218 48 1 821 4437 
032 FINLAND 330 44 5 12 13 11 245 032 FINLANDE 3477 1079 218 112 207 
52 
325 Ii 1536 036 SWITZERLAND 639 438 45 56 24 15 60 036 SUISSE 10664 8086 922 595 161 342 498 
038 AUSTRIA 482 265 27 90 3 i 13 84 038 AUTRICHE 6632 4956 268 606 28 10 220 546 040 PORTUGAL 104 13 46 24 10 10 040 PORTUGAL 1072 240 370 218 4 12 168 62 
042 SPAIN 244 45 101 21 10 49 18 042 ESPAGNE 4501 1780 867 312 13 86 1256 187 




1 i 046 MALTE 148 25 5· 83 2 14 29 4 048 YUGOSLAVIA 101 76 9 6 048 YOUGOSLAVIE 3060 2402 124 210 81 186 43 
052 TURKEY 49 30 i 12 264 3 4 052 TURQUIE 956 653 3 109 8 130 55 056 SOVIET UNION 322 41 1 15 056 U.R.S.S. 3763 1482 179 90 1648 364 
6 060 POLAND 54 30 8 3 1 12 060 POLOGNE 1993 920 472 79 15 
2 
501 
062 CZECHOSLOVAK 76 67 2 2 
15 
4 082 TCHECOSLOVAQ 2671 2484 57 24 3 73 28 
064 HUNGARY 54 35 
2 2 
3 084 HONGRIE 1288 1034 57 2 32 9 146 8 
068 ROMANIA 4 
16 
068 ROUMANIE 178 4 60 94 12 8 2 
068 BULGARIA 17 3li 1 068 BULGARIE 546 528 1 21 i 7 204 MOROCCO 45 46 7 2i 7 204 MAROC 546 42 418 82 30 98 208 ALGERIA 164 74 15 208 ALGERIE 2278 800 927 247 122 54 




212 TUNISIE 1095 90 793 196 3 12 
218 
1 
216 LIBYA 82 21 1 23 7 
19 
216 LIBYE 967 324 5 255 63 42 
166 220 EGYPT 203 51 11 101 2 19 220 EGYPTE 2410 1057 301 471 96 324 
224 SUDAN 9 
6 
5 2 2 224 SOUDAN 123 3 4 26 54 36 
248 SENEGAL 10 3 1 248 SENEGAL 153 3 78 43 
1i 
29 
6 272 IVORY COAST 18 10 3 1 272 COTE IVOIRE 273 9 179 61 
5 
7 
276 GHANA 3 
6 i 3 2 3 2 276 GHANA 116 16 23 136 12 95 9 288 NIGERIA 37 23 288 NIGERIA 568 64 100 222 
302 CAMEROON 50 5 34 9 2 302 CAMEROUN 648 84 347 181 7 2 24 3 
314 GABON 12 12 314 GABON 156 20 120 3 5 5 3 




318 CONGO 125 17 105 3 
15 135 3 322 ZAIRE 28 2 56 24 322 ZAIRE 598 415 26 4 16i 348 KENYA 83 3 348 KENYA 873 43 4 665 
350 UGANDA 10 2 8 350 OUGANDA 164 40 
3 
124 
2 352 TANZANIA 67 
9 2 
67 352 TANZANIE 726 17 
36 
704 
366 BIQUE 11 
5 
368 MOZAMBIQUE 208 172 22 370 ASCAR 19 14 370 MADAGASCAR 196 
1i 
174 
2 372 N 11 i 11 52 372 REUNION 136 120 417 3 382 BWE 64 11 33 6 28 382 ZIMBABWE 520 16 87 26i 2<i 47 404 390 s AFRICA 650 73 404 
25 
106 i 390 AFR. DU SUD 5102 1455 1310 1605 67 400 USA 1347 971 47 116 1 127 59 400 ETATS-UNIS 28663 20244 2510 992 263 30 3378 1179 
404 CANADA 1120 14 20 16 11 65 16 8 972 404 DA 6884 722 504 142 90 195 350 67 4814 
412 MEXICO 29 13 
393 
12 4 412 UE 994 630 4 197 148 5 10 
432 NICARAGUA 402 
3 
9 432 NI AGUA 1683 4 1321 358 
12 436 COSTA RICA 9 5 i 436 ARICA 239 92 135 36 448 CUBA 9 8 
3 
448 CUBA 194 146 12 
464 CA 20 i 17 464 JAMAIQUE 281 15 43 Ii 223 472 ~J,.OB 5 6 4 i 4 4 m ~~~~~~O,.OB 179 6 1aB 1 164 9 484 18 2 1 375 67 75 7 29 
500 OR 8 1 6 1 500 EQUATEUR 254 46 11 
6 
165 29 3 
504 PERU 15 1 
7 4 
14 504 PEROU 302 36 2 6 247 5 
508 BRAZIL 25 11 2 
2 
508 BRESIL 1100 337 108 78 11 
6 
559 7 
512 CHILE 13 4 i 5 2 512 CHILi 271 134 2 70 5 32 22 528 ARGENTINA 12 1 i 10 528 ARGENTINE 141 67 28 15 24 31 600 CYPRUS 10 
7 i 9 5 600 CHYPRE 126 26 1 74 14 1 604 LEBANON 30 9 7 604 LIBAN 250 74 4 94 63 
608 SYRIA 9 30 3 6 19 2 21 608 SYRIE 217 48 46 86 264 27 37 i 33 612 IRAQ 116 2 42 
a7 
612 IRAQ 1660 565 39 404 327 
616 IRAN 256 32 5 105 7 45 616 IRAN 2084 770 5 321 191 2 425 370 624 ISRAEL 58 18 13 1 15 5 
10 
624 ISRAEL 1080 449 109 117 19 2 325 59 




15 9 628 JORDANIE 491 170 4 15 2 10 52 169 
632 SAUDI ARABIA 1130 408 351 142 13 1 632 ARABIE SAOUD 8012 2707 1565 1336 716 7 1512 161 8 
636 KUWAIT 155 15 2 4 24 55 55 636 KOWEIT 2592 353 19 40 818 940 422 
640 BAHRAIN 110 7 
2 
1 102 640 BAHREIN 659 95 6 12 16 
4 
526 4 
644 QATAR 18 6 3 7 644 QATAR 493 193 47 3 100 139 7 
187 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Ouantltas Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU 
188 
Janvier - Decambra 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I c~~doa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I D~dOo 
1421.91 1421.91 
647 LI.A.EMIRATES 104 16 4 22 12 47 3 647 EMIRATS ARAB 1717 493 161 130 237 8 649 39 
649 OMAN 37 4 2 
1 
1 30 649 OMAN 745 134 21 
8 
41 547 2 
652 NORTH YEMEN 12 2 
2 
9 652 YEMEN OU NRO 131 49 




662 PAKISTAN 279 97 53 94 5 80 2 664 INOIA 34 6 2 3 20 664 INDE 1339 315 114 63 737 11 




669 SRI LANKA 139 10 4 
3 
77 42 
680 THAILAND 15 
1 1 
6 680 THAILANDE 194 54 
41 
4 85 48 
700 INOONESIA 15 11 
1 9j 2 700 INDONESIE 449 317 5 39 39 13 701 MALAYSIA 167 47 4 2 Ii 16 701 MALAYSIA 1496 278 108 64 48 894 147 706 SINGAPORE 114 12 3 9 6 49 26 706 SINGAPOUR 2490 348 94 126 363 1048 463 
708 PHILIPPINES 8 5 
1 
1 1 1 
21 
708 PHILIPPINES 164 79 34 16 43 26 259 728 SOUTH KOREA 61 10 2 
1 
27 728 COREE DU SUD 838 171 22 SS 3 352 732 JAPAN 146 22 6 2 5 110 732 JAPON 2679 956 193 26 186 1260 
736 TAIWAN 12 12 48 16 736 T'Al-WAN 289 243 21 2 9 5 9 740 HONG KONG 68 4 
s2 146 1 
740 HONG-KONG 1242 211 13 1 1 4 781 235 800 AUSTRALIA 860 51 60 550 800 AUSTRALIE 7077 939 431 1179 49 1102 3373 
804 NEW ZEALAND 133 35 2 33 2 52 9 804 NOUV.ZELANOE 1707 655 81 406 94 2 364 105 
1000 W 0 R L D 21495 5205 2351 3042 1840 1009 2848 15 5176 11 1000 M 0 ND E 251996 99622 27354 22420 13513 5455 45451 241 37829 111 
1010 INTRA-EC 8984 1762 590 1603 1265 865 1096 8 1795 . 1010 INTRA.CE 93713 30975 9636 10742 6507 4459 18529 98 12767 
111 1011 EXTRA-EC 12510 3444 1761 1438 575 144 1749 7 3381 11 1011 EXTRA.CE 158275 68647 17718 11670 7006 996 26922 143 25062 
1020 CLASS 1 7606 2353 777 606 107 85 629 7 3042 . 1020 CLASSE 1 97542 48666 8332 5591 1308 472 11200 143 21830 
1021 EFTA COUNTR. 2940 1035 137 210 64 3 205 1286 . 1021 A EL E 36621 18829 2295 1873 633 92 2610 8 10281 
111 1030 CLASS 2 4357 893 970 819 189 58 1086 331 11 1030 CLASSE 2 49955 13358 8544 5724 3988 507 14582 3141 
1031 ACP (63a 477 40 104 28 6 14 248 37 . 1031 ACP (~ 1gm 986 1363 540 220 192 2984 253 1040 CLASS 550 198 14 14 279 1 35 9 . 1040 CLASS 3 6623 842 354 1710 17 1141 91 
1422 LFTlNG, HAHDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AHO CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 1422 LFTlllG, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEllEHT, DECHARGEMEHT, llANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 1423 llASCIDNEN, APPARATE U.GERAETE ZUY HEBEN, BE·, EHTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 1423 
1422.01 LFTlNG, HANDLING, LOADING ETC. llACHINES AHO APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 8422.01 LFTlllG, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE Ill CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPARELS DE LEVA~ DE CHARGEM~ DE DECHARGEllEHT ET DE llAHUTENTION (A L 'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
Pl£CES DETACHEES), D£STINES A AERONEFS llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HEBEN, BELADEN, EHTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TELE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 106 71 15 3 17 
1 
003 PAYS-BAS 697 432 167 32 66 
25 005 ITALY 24 16 7 005 ITALIE 400 355 20 
6 8 006 UTD. KINGDOM 71 27 44 
2 
006 ROYAUME-UNI 290 130 146 
3 2 036 SWITZERLAND 8 3 3 036 SUISSE 107 77 25 
042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 116 83 33 
056 SOVIET UNION 3:i 056 U.R.S.S. 158 158 236 208 ALGERIA 33 208 ALGERIE 236 
212 TUNISIA 9 
32 
9 212 TUNISIE 111 
1296 
111 
22 216 LIBYA 32 
1 2 3 
216 LIBYE 1318 
371 15 16 400 USA 318 312 400 ETATS-UNIS 2064 1594 8 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 197 197 
23 700 INDONESIA 2i 2i 700 INDONESIE 107 116 84 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 176 
115 j 98 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 220 
1000 W 0 R L D 724 515 156 7 1 39 6 . 1000 M 0 ND E 7003 4448 1967 105 120 92 269 4 
1010 INTRA-EC 254 118 93 3 i 37 3 . 1010 INTRA.CE 1573 928 415 48 8 88 88 4 1011 EXTRA-EC 470 397 63 4 2 3 • 1011 EXTRA.CE 5430 3518 1552 59 113 3 181 
1020 CLASS 1 337 325 5 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 2636 1790 635 18 14 3 176 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 4 
2 1 
2 . 1021 A EL E 221 114 99 3 
98 
3 2 4 1030 CLASS 2 132 71 58 . 1030 CLASSE 2 2581 1516 917 41 5 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 211 211 
1422.02 ~ifrT~ AHO llECHANICAL APPLIANCES FOR LFTlllG, HANDUNG, LOADING ETC. SPECIAU Y DESIGNED FOR HIGHLY RADIO.ACTIVE 1422.02 MACHINERY AHO MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAUY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
SUBSTANCES 
MACHINES ET APPAREU, SPECIAWIEHT CONCUS POUR LA llANIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMEHT RADIOA~ llASCIDNEN, APPARATE UNO GERAETE, ZUY HANDHABEN HOCHRADIOAXTIVER STOFFE 
001 FRANCE 3 3 j 001 FRANCE 559 550 2s:i 8 1 002 BELG.-LUXBG. 48 41 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2369 2116 
3 005 ITALY 9 1 6 005 ITALIE 321 72 246 
236 006 UTD. KINGDOM 30 23 7 006 ROYAUME-UNI 2041 1394 411 
030 SWEDEN 39 1 38 030 SUEDE 1759 36 1723 00 036 SWITZERLAND 4 4 
3j 036 SUISSE 412 322 485 1 390 SOUTH AFRICA 37 
1 3:i 390 AFR. DU SUD 486 96 400 USA 34 
223 
400 ETATS-UNIS 418 384 322 728 SOUTH KOREA 223 
1 2 
728 COREE OU SUD 384 
165 105 732 JAPAN 3 732 JAPON 270 
1000 W 0 R L D 430 75 318 34 3 . 1000 M 0 ND E 9194 4808 3532 8 409 91 110 236 
1010 INTRA-EC 91 68 20 1 2 • 1010 INTRA.CE 5405 4158 913 8 86 1 3 236 
1011 EXTRA-EC 339 8 298 33 2 • 1011 EXTRA.CE 3788 649 2619 323 90 107 
1020 CLASS 1 116 6 75 33 2 . 1020 CLASSE 1 3382 649 2213 323 90 107 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 38 . 1021 A EL E 2174 361 1723 90 
1030 CLASS 2 223 223 . 1030 CLASSE 2 405 405 
1422.03 SEL.F-"ROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 1422.03 SE11-l'ROPE11fD CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark HXcloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark uxooa 
l422.03 GRUES AUTOllOBW SUR ROUES, NE POUVAHT QRCULER SUR RW 142103 SELBSTFAHRENDE KRAHE AUf RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 565 128 
211 
173 24 80 160 001 FRANCE 3088 201 
801 
744 36 248 1859 




002 BELG.-LUXBG. 1712 252 183 432 
962 
44 68 003 NETHERLANDS 1731 265 261 34 
181 
470 003 PAYS-BAS 4831 609 848 136 
272 
2208 
004 FR GERMANY 637 
49 
28 256 55 117 004 RF ALLEMAGNE 1792 
21 
25 725 223 547 
005 ITALY 388 75 30 67 134 63 294 005 ITALIE 603 287 148 69 36 190 416 006 UTD. KINGDOM 888 90 115 207 152 
114 
006 ROYAUME-UNI 2012 278 429 422 319 
mi 007 IRELAND 114 
266 17 a6 40 007 IRLANDE 178 1916 e8 193 100 008 DENMARK 598 ri 193 008 DANEMARK 3313 274 1007 009 GREECE 201 15 72 37 
26 
009 GRECE 488 16 135 63 
025 FAROE ISLES 77 
297 :j 51 51 025 ILES FEROE 334 1397 17 117 305 29 028 NORWAY 394 
18 
30 13 028 NORVEGE 1738 !lei 185 22 030 SWEDEN 867 572 15 60 107 95 030 SUEDE 3938 3394 49 84 164 157 




104 032 FINLANDE 836 
102 
187 205 
s:i 444 036 SWITZERLAND 1592 62 1424 44 036 SUISSE 4410 399 3619 227 




038 AUTRICHE 1108 974 
97 
134 
491 040 PORTUGAL 198 22 
5 
040 PORTUGAL 684 96 
9 042 SPAIN 207 174 12 16 042 ESPAGNE 207 73 67 58 
044 GIBRALTAR 23 
110 25 
23 044 GIBRALTAR 156 
750 1sS 
156 
048 YUGOSLAVIA 156 
137 
21 048 YOUGOSLAVIE 1061 
110 
146 
052 TURKEY 589 207 60 185 052 TURQUIE 1189 474 197 408 
056 SOVIET UNION 1154 1154 22 056 U.R.S.S. 7915 7915 171 060 POLAND 46 24 060 POLOGNE 314 143 
062 CZECHOSLOVAK 62 62 062 TCHECOSLOVAQ 483 483 
064 HUNGARY 19 19 
192 271 36 064 HONGRIE 109 109 197 666 169 204 MOROCCO 1123 624 
375 30 6 204 MAROC 7133 6099 1670 62 31 208 ALGERIA 790 6 300 73 208 ALGERIE 3302 6 1091 442 
212 TUNISIA 221 
a8 63 128 26 30 19 212 TUNISIE 1063 216 286 616 17 161 216 LIBYA 551 
186 
163 255 22 216 LIBYE 2537 839 706 1446 19 152 220 EGYPT 1749 682 425 40 394 220 EGYPTE 9440 4885 1511 166 2020 
224 SUDAN 466 280 39 6 141 224 SOUDAN 2147 1646 229 3 269 
228 MAURITANIA 52 52 228 MAURITANIE 292 292 




248 SENEGAL 311 
149 
311 
71 260 GUINEA 86 41 260 GUINEE 281 61 
276 GHANA 68 36 25 68 276 GHANA 366 1o2 133 366 280 TOGO 61 36 29 280 TOGO 235 267 212 284 BENIN 112 47 2:i 284 BENIN 511 32 1 69 288 NIGERIA 333 140 
66 26 
170 288 NIGERIA 2061 552 
21 
1439 
302 CAMEROON 199 99 3:i 6 302 CAMEROUN 752 392 305 50 34 314 GABON 227 132 26 37 25 314 GABON 698 450 100 71 127 318 CONGO 117 
s:i 72 25 50 318 CONGO 523 11:i 306 108 sO 322 ZAIRE 183 55 25 26 322 ZAIRE 6n 414 90 120 329 ST. HELENA 20 
27 2:i 329 STE-HELENE 120 11:i 21 330 ANGOLA 50 330 ANGOLA 134 
342 SOMALIA 101 
eo6 101 s8 342 SOMALIE 172 4497 172 71 346 KENYA 858 26 346 KENYA 4568 50 350 UGANDA 59 
114 25 
33 3500UGANDA 180 
734 9 
130 
352 TANZANIA 234 4:i 28 95 352 TANZANIE 1402 164 72 659 366 MOZAMBIQUE 71 
2:i 
366 MOZAMBIQUE 236 
100 373 MAURITIUS 23 
12 
373 MAURICE 100 
a8 382 ZIMBABWE 21 
39 3:i 9 382 ZIMBABWE 200 162 159 112 390 SOUTH AFRICA 942 
51 
532 338 390 AFR. DU SUD 4521 99 2n1 1429 400 USA 2057 38 21 622 1325 400 ETATS-UNIS 3979 135 107 1042 2596 
448 CUBA 55 55 
2:i 
448 CUBA 330 330 
146 ~~ ~'.i.l1¥1~f6~iRB 23 s:i ~~ ~~Jl¥1~f6~iRB 146 17:j 53 
22 
173 
141 480 COLOMBIA 130 108 36 480 COLOMBIE 507 366 121 484 VENEZUELA 86 38 12 
14 
484 VENEZUELA 350 224 5 
129 488 GUYANA 14 
39 
488 GUYANA 129 
277 500 ECUADOR 39 
176 
500 EQUATEUR 277 
1167 528 ARGENTINA 176 
16 
528 ARGENTINE 1167 
9 604 LEBANON 70 
2:i 
54 604 LIBAN 316 
7 
307 
608 SYRIA 108 85 
81 
608 SYRIE 388 381 
1 318 612 IRAQ 320 48 191 94 612 IRAQ 1241 305 617 616 !RAN 1191 158 
1:i 
939 616 !RAN 5817 979 189 
s5 4649 624 ISRAEL 194 35 7 174 624 ISRAEL 822 169 43 714 628 JORDAN 48 200 452 34 13 628 JORDANIE 194 1740 1867 111 25 632 SAUDI ARABIA 1333 263 274 632 ARABIE SAOUD 6134 1326 1090 
636 KUWAIT 113 58 55 636 KOWEIT 492 280 212 
640 BAHRAIN 122 26 122 640 BAHREIN 246 25 246 644 QATAR 149 
27 
129 644 QATAR 238 
59 
213 
647 U.A.EMIRATES 339 109 203 647 EMIRATS ARAB 1394 703 632 
649 OM 523 96 157 270 649 OMAN 2320 724 636 960 
656 YEMEN 45 45 656 YEMEN DU SUD 256 256 
662 AN 145 145 662 PAKISTAN 279 279 
664 A 63 63 
17 
664 INDE 381 381 
676 BURMA 29 12 676 BIRMANIE 218 76 142 
700 INDONESIA 53 
110 82 
53 700 INDONESIE 367 
247 361 
367 
701 MALAYSIA 296 104 701 MALAYSIA 994 388 
706 SINGAPORE 183 n 106 706 SINGAPOUR 964 334 630 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 564 564 
728 SOUTH KOREA 120 120 728 COREE DU SUD 725 725 
736 TAIWAN 72 
64 
72 736 T'Al-WAN 425 20:i 425 740 HONG KONG 214 150 740 HONG-KONG 894 691 
800 AUSTRALIA 43 !lei 2 43 800 AUSTRALIE 290 192 290 958 NOT DETERMIN 92 958 NON DETERMIN 193 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besfimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
Im.DI 842103 
1000 W 0 R L D 29878 8228 5151 5192 2373 1523 8793 334 268 20 1000 M 0 N D E 120909 37254 20893 18108 5019 2832 35782 525 544 152 
1010 INTRA-EC 5914 873 768 660 941 1089 1219 334 32 - 1010 INTRA-CE 18016 3292 2684 2160 1424 1788 6095 525 68 
152 1011 EXTRA-EC 23871 5353 4385 4442 1432 432 7574 234 19 1011 EXTRA-CE 102703 33964 18229 15755 3595 844 29687 4n 
1020 CLASS 1 7748 1511 487 2111 928 5 2573 133 . 1020 CLASSE 1 24716 7388 1308 7099 1574 9 7130 208 
1021 EFTA COUNTR. 3483 1117 1n 1544 135 42j 403 107 . 1021 A EL E 12733 5867 n4 4139 264 834 1510 179 152 1030 CLASS 2 14695 2585 3843 2331 504 4886 100 19 1030 CLASSE 2 68273 17925 16592 8657 2021 21823 269 
1031 ACP (63a 3562 444 1609 303 243 157 806 . 1031 ACP (~. 16299 2263 7650 995 1154 167 4070 
1040 CLASS 1428 1258 55 115 . 1040 CLASS 3 9715 8650 330 735 
am.oc PARTS Of SEL.f.IROPEUED CRAHES Of Im.DI 11422.0C PARTS Of SEll-l'ROPEUED CRANES Of 1422.DI 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOllOBILIS SUR ROUES, NE POUVAHT CIRCUUR SUR RAU ERSATZ- UND EllZELTEILE FUER SEl.SSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SClllENEll FAHRBAR 
001 FRANCE 533 26 
10 
16 14 82 395 001 FRANCE 2893 181 
39 




003 PAYS-BAS 3124 516 94 87 453 1923 169 004 FR GERMANY 456 
7 
7 90 73 151 6 i 004 RF ALLEMAGNE 2280 46 97 215 144 ·1329 18 24 i 005 ITALY 115 
2 j 39 12 56 s4 2 005 ITALIE 385 1 70 58 23 254 66 18 006 UTD. KINGDOM 491 14 282 130 
138 
006 ROYAUME-UNI 1018 207 15 596 46 




007 IRLANDE 722 29ci 14 3 16 17 008 DENMARK 155 2 5 11 008 DANEMARK 452 i 10 10 8 
. 117 
9 028 NORWAY 95 58 i i 2 10 35 2 028 NORVEGE 625 372 Ii 3 1 239 030 SWEDEN 124 65 20 25 030 SUEDE 693 286 5 68 40 227 59 




2 032 FINLANDE 1050 1006 
549 
15 3 22 4 
036 SWITZERLAND 276 28 1 22 
3 
036 SUISSE 1161 241 6 8 357 43 038 AUSTRIA 63 9 5 46 
67 53 038 AUTRICHE 252 89 i 29 82 2 7 i 042 SPAIN 135 8 4 3 042 ESPAGNE 622 87 36 4 235 222 36 
046 MALTA 16 
s4 1 15 4 046 MALTE 119 2 13 1 103 66 048 YUGOSLAVIA 93 26 9 048 YOUGOSLAVIE 1367 752 222 4 
10 
323 
052 TURKEY 33 3 30 052 TURQUIE 710 105 6 589 
058 SOVIET UNION 15 15 
28 
056 U.R.S.S. 700 700 
26 742 060 POLAND 29 1 060 POLOGNE 808 40 
062 CZECHOSLOVAK 67 58 9 062 TCHECOSLOVAQ 479 313 3 163 
068 BULGARIA 13 13 
16 22 2 
068 BULGARIE 118 113 
l73 1oi 4 4ci 5 i 208 ALGERIA 52 12 
3 69 
208 ALGERIE 687 363 5 
216 LIBYA 452 4 375 1 216 LIBYE 1422 156 122 60 25 1 1058 
220 EGYPT 62 5 3 38 i 16 220 EGYPTE 437 70 8 125 1 3 230 224 SUDAN 12 4 7 224 SOUDAN 256 72 
7 
5 179 
276 GHANA 65 34 
2 3 
31 276 GHANA 732 38 
4 
687 
288 NIGERIA 14 i 9 288 NIGERIA 350 28 81 2 6 237 302 CAMEROON 56 18 2 
15 
35 302 CAMEROUN 502 4 54 28 408 
322 ZAIRE 30 1 12 2 322 ZAIRE 504 17 102 363 22 
329 ST. HELENA 35 i 35 329 STE-HELENE 119 1i 4 3 119 352 TANZANIA 5 
2 i i 4 .. 352 TANZANIE 135 19 117 390 SOUTH AFRICA 129 14 111 390 AFR. DU SUD 1695 21 966 32 657 
400 USA 2643 18 9 1 16 2601 400 ETATS-UNIS 2281 120 87 32 283 1759 
448 CUBA 8 3 4 1 448 CUBA 145 
4 
22 52 71 
472 TRINIDAD,TOB 3 
14 
3 472 TRINIDAD,TOB 107 
113 
103 
476 NL ANTILLES 14 i 2 j i 24 476 ANTILLES NL 113 25 14 27 3i 293 612 IRAQ 35 612 IRAQ 396 8 
616 IRAN 46 1 
19 
2 43 i 616 !RAN 1931 93 1 108 1729 6 624 ISRAEL 26 
18 10 29 
1 5 
2 i 624 ISRAEL 184 5 73 48 164 22 103 5 7 632 SAUDI ARABIA 187 48 16 63 632 ARABIE SAOUD 2103 224 276 392 962 
636 KUWAIT 15 1 5 9 i 636 KOWEIT 284 Ii 7 81 196 Ii 640 BAHRAIN 26 i 25 640 BAHREIN 261 3 8 237 644 QATAR 18 i 2 17 644 QATAR 103 5 10 50 85 647 U.A.EMIRATES 109 2 104 647 EMIRATS ARAB 914 11 
:i 
45 808 
649 OMAN 28 28 649 OMAN 295 2 
10 
290 
662 PAKISTAN 51 
52 i 51 662 PAKISTAN 315 979 30 305 664 INDIA 1114 1061 664 INDE 7197 
:i Ii 6188 2 669 SRI LANKA 6 i 6 669 SRI LANKA 111 1 97 680 THAILAND 5 
10 1o2 
4 680 THAILANDE 113 9 15 246 98 701 MALAYSIA 146 
:i 
4 i 30 701 MALAYSIA 367 18 22 49 90 706 SINGAPORE 70 1 65 706 SINGAPOUR 480 13 400 
720 CHINA 8 1 i i 7 720 CHINE 225 17 25 i 1:i 208 740 HONG KONG 13 i 11 740 HONG-KONG 345 5 306 800 AUSTRALIA 39 1 37 800 AUSTRALIE 530 8 8 19 494 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 164 164 
1000 WORLD 10719 1030 578 599 832 909 6578 178 15 2 1000 M 0 ND E 48456 8233 914 3689 2629 3159 29221 422 181 8 
1010 INTRA-EC 3n1 314 127 149 572 733 1700 187 8 1 1010 INTRA-CE 11689 1530 246 544 1412 1282 6356 271 47 1 
1011 EXTRA-EC 6949 718 451 450 260 1n 4878 11 7 1 1011 EXTRA-CE 38766 8703 668 3145 1217 18n 22865 150 134 7 
1020 CLASS 1 3910 472 1 274 76 109 2965 10 3 . 1020 CLASSE 1 11495 3111 7 1938 253 635 5331 145 75 
1021 EFTA COUNTR. 793 388 1 218 73 24 84 3 2 . 1021 A EL E 3814 2002 6 587 180 55 869 43 72 
7 1030 CLASS 2 2896 154 449 174 180 68 1865 1 4 1 1030 CLASSE 2 226n 2396 621 1184 882 1243 16301 6 37 
1031 ACP (63a 245 50 29 24 1 22 119 i . 1031 ACP(~ 3254 304 131 286 12 410 2111 22 1040 CLASS 148 90 2 3 5 47 . 1040 CLASS 3 2597 1196 41 23 82 1233 
lm.05 =Gf.lli:s':"'aillf5ANDANDsJGsPLWICES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REllOYING PROOUCTS; TI.TEAS AND llANIPULATORS FOR 1422.05 ROWNG-1111.L llACHINES AND APPUAHCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REllOVING PRODUCTS; TILTERS AND llANIPULATORS FOR INGOTS, BAUS, BARS AND SUBS 
llACHINES 0£ LAlllNOIRS: TABUERS A ROULEAUX, CUlSUTEURS, llANIPULATEURS DE UHGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES WAlZWERKSllASCHINEN: ROU.GAEHGE, KIPPER, WENDER, llANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, WPPEN, STAEBE, PLATTEN 
001 FRANCE 191 174 11 
4 
5 1 001 FRANCE 1559 1437 Ii 91 34 12 19 002 BELG.-LUXBG. 189 181 1 3 002 BELG.-LUXBG. 249 193 2 12 
003 NETHERLANDS 131 106 25 003 PAYS-BAS 691 609 1 81 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark t:>.>.doo 
1422.85 IW.D5 
004 FR GERMANY 171 28 15 8 120 004 RF ALLEMAGNE 981 69 34 21 857 
007 IRELAND 28 68 28 2 007 IRLANDE 112 327 112 12 030 SWEDEN 70 46 1 030 SUEDE 342 188 3 036 SWITZERLAND 168 120 1 036 SUISSE 565 329 39 9 
038 AUSTRIA 208 208 038 AUTRICHE 1035 1034 1 
048 SLAVIA 32 32 30 048 YOUGOSLAVIE 572 572 30ci 052 y 30 
19 
052 TURQUIE 300 
171 056 s UNION 19 056 U.R.S.S. 171 
060 p 7 7 060 POLOGNE 202 202 
062 CZEC SLOVAK 18 18 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 238 238 143 220 EGYPT 56 48 220 EGYPTE 1426 1283 
224 SUDAN 19 23 19 100 224 SOUDAN 110 sa8 110 213 390 SOUTH AFRICA 124 1 390 AFR. DU SUD 817 16 
400 USA 138 32 18 88 400 ETATS-UNIS 1251 656 80 515 
412 MEXICO 721 124 597 412 MEXIQUE 2613 701 1912 
452 HAITI 30 30 452 HAITI 210 210 
SOO ECUADOR 30 30 
17 
SOO EQUATEUR 192 192 
25 616 !RAN 123 106 616 !RAN 1344 1319 
847 U.A.EMIRATES 18 18 847 EMIRATS ARAB 103 103 
656 SOUTH YEMEN 8 
23 
8 656 YEMEN DU SUD 108 
166 
108 
700 INDONESIA 23 
42 
700 INOONESIE 166 
117 701 MALAYSIA 49 7 701 MALAYSIA 193 76 
736 TAIWAN 62 62 736 T'Al-WAN 418 418 
1000 WORLD 2938 1055 3 571 19 15 1262 3 8 2 1000 M 0 ND E 16466 7729 19 4152 69 41 4373 19 53 11 
1010 INTRA-EC 750 472 
:i 59 19 13 184 3 i • 1010 INTRA-CE 3695 2293 8 182 68 33 1092 19 5:i 11 1011 EXTRA-EC 2190 584 512 3 1078 2 1011 EXTRA-CE 12770 5436 11 3970 8 3281 
1020 CLASS 1 908 483 2 96 324 3 . 1020 CLASSE 1 4977 3507 3 564 862 21 
1021 EFTA COUNTR. 468 396 2 46 
3 
21 3 . 1021 A EL E 1969 1690 3 189 Ii 66 21 11 1030 CLASS 2 1235 57 1 413 754 5 2 1030 CLASSE 2 7163 1318 8 3367 2419 32 
1031 ACP Jra 28 44 1 19 3 5 . 1031 ACP (~ 149 611 5 110 6 28 1040 CLA 47 3 . 1040 CLASS 3 629 18 
8422.0I PARTS OF THE llACHlllES AND APPUAHCES OF l422.D5 IW.1111 PARTS Of THE llACHlllES AND APPLIANCES Of IW.D5 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE llACHINES OE WllNOIRS OE 1422.85 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WA!ZWERKSllASCl!lllEll YON 1422.85 




003 PAYS-BAS 620 406 3 29 3li 19 39 004 FR GERMANY 307 30 3 161 120 12 004 RF ALLEMAGNE 1239 496 6 837 241 78 005 ITALY 42 
31 
1 10 1 
278 
005 ITALIE 527 
112 
3 12 15 
1139 
1 
006 UTD. KINGDOM 317 1 7 
6 
006 ROYAUME-UNI 1317 45 18 3 
49 030 SWEDEN 38 11 21 030 SUEDE 188 107 21 4 
2 
7 
036 SWITZERLAND 108 86 22 
2 19 
036 SUISSE 605 423 180 
19 151 038 AUSTRIA 55 28 8 038 AUTRICHE 330 132 28 
040 PORTUGAL 62 
18 
62 040 PORTUGAL 176 2 
3 
174 
048 YUGOSLAVIA 27 9 048 YOUGOSLAVIE 538 198 
3 5 
337 
208 ALGERIA 854 854 
11 
208 ALGERIE 5830 5819 3 
12 220 EGYPT 11 
12 
220 EGYPTE 
. ~~ 113 107 12 322 ZAIRE 12 322 ZAIRE 
3 
386 
390 SOUTH AFRICA 10 
17 61 2 
10 390 AFR. DU SUD 215 
232 16 
212 
3 400 USA 115 35 400 ETATS-UNIS 1767 153 1363 
404 CANADA 53 
s6 53 404 CANADA 129 8 8 113 412 MEXICO 56 4 412 MEXIQUE 357 101 357 508 BRAZIL 4 
1 5 
508 BRESIL 101 
1 112 612 !RAO 6 4 612 IRAQ 113 49 616 !RAN 379 364 11 616 !RAN 2158 2068 
3 
41 
6 632 SAUDI ARABIA 41 14 25 1 632 ARABIE SAOUD 284 156 104 15 
736 TAIWAN 10 10 736 T'Al-WAN 204 204 
1000 WORLD 3182 1319 10 889 41 263 341 290 29 1000 M 0 ND E 19928 9400 43 4701 248 829 3523 1183 3 198 
1010 INTRA-EC 1194 266 8 244 37 261 79 290 9 1010 INTRA-CE 5324 1865 24 1077 211 584 347 1174 1 41 
1011 EXTRA-EC 1990 1053 2 645 5 2 262 21 1011 EXTRA-CE 14600 7535 19 3622 35 44 3178 10 2 157 
1020 CLASS 1 520 166 150 3 1 181 19 1020 CLASSE 1 4139 1063 3 541 28 3 2340 10 151 
1021 EFTA COUNTR. 272 128 so 1 1 73 19 1021 A EL E 1360 681 
3 
232 12 3 274 7 151 
1030 CLASS 2 1458 887 486 1 1 81 2 1030 CLASSE 2 10342 8450 3023 5 41 813 6 
1031 ACP (63a 60 5 
2 9 
55 . 1031 ACP (~ 575 55 
13 
10 2 12 496 
1040 CLASS 13 1 . 1040 CLASS 3 118 22 58 1 24 
1422.07 LETING TABLES AND PLAlfORllS IW.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLATE.fORllES ET NACELLES ELEVATIUCES HEBEBUEHNEN UND HUBARBEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 1100 253 
113 
86 31 541 143 44 2 001 FRANCE 4452 1003 563 405 182 1544 1029 271 18 002 BELG.-LUXBG. 1224 375 2 661 
565 
60 3 10 002 BELG.·LUXBG. 4701 1375 11 2109 
1487 
515 32 96 
003 NETHERLANDS 1488 695 15 84 
119 
108 22 19 003 PAYS-BAS 6606 3617 58 369 
741 
659 189 227 
004 FR GERMANY 706 
122 
33 61 61 35 69 328 004 RF ALLEMAGNE 6987 634 70 286 273 380 572 4665 005 ITALY 173 4 19 12 4 26 7 2 005 ITALIE 1004 1 99 70 32 157 88 22 006 UTD. KINGDOM 687 344 85 66 
49 
111 58 006 ROYAUME-UNI 4336 2157 34 534 276 
218 
756 480 
007 IRELAND 68 3 23 15 7 3 1 007 IRLANDE 359 26 sli 90 e5 s5 25 008 DENMARK 173 132 6 2 008 DANEMARK 707 449 40 20 
009 GREECE 70 48 46 3 19 13 e5 009 GRECE 379 226 4 182 12 141 121 797 028 NORWAY 317 103 
3 
9 60 028 NORVEGE 2125 582 
16 
70 369 
030 SWEDEN 690 121 86 4 225 128 127 030 SUEDE 4407 454 421 2 1149 1150 1215 032 FINLAND 38 8 4 8 14 032 FINLANDE 434 90 25 37 47 235 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I "EAAclOO Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Adba 
1422.07 1422.07 
036 SWITZERLAND 519 389 1 56 27 2 16 4 24 036 SUISSE 3334 2470 17 216 207 8 95 45 276 
038 AUSTRIA 551 505 12 6 4 1 4 19 038 AUTRICHE 3038 2658 43 25 46 3 
44 222 
040 PORTUGAL 13 3 
3 
2 45 8 2 040 PORTUGAL 123 72 30 2 
16 30 
2i 042 SPAIN 70 18 2 042 ESPAGNE 332 126 21 134 
052 TURKEY 65 65 052 TURQUIE 468 464 4 
060 POLAND 29 29 ; 060 POLOGNE 290 290 j 062 CZECHOSLOVAK 25 24 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 193 186 
439 064 HUNGARY 40 1 
23 9 j 4 064 HONGRIE 
451 12 
226 68 89 3j 208 ALGERIA 45 2 208 ALGERIE 469 49 
212 TUNISIA 32 22 8 2 
2 
212 TUNISIE 162 101 55 6 
25 216 LIBYA 36 7 27 
3 
216 LIBYE 493 172 39 257 46 220 EGYPT 62 5 21 33 220 EGYPTE 492 38 135 273 
224 SUDAN 14 13 48 1 224 SOUDAN 
106 103 445 1 2 334 ETHIOPIA 48 
30 5 10 39 
334 ETHIOPIE 445 
216 30 123 515 390 SOUTH AFRICA 84 22 8 3 390 AFR. DU SUD 
944 
257 116 13 400 USA 428 65 85 31 214 400 ETATS-UNIS 3441 478 340 89 2150 
404 CANADA 38 7 28 3 404 CANADA 122 3 1 64 54 
600 CYPRUS 22 22 
2 ; 600 CHYPRE 222 222 80 10 608 SYRIA 26 23 
5 1i ; 608 SYRIE 303 
213 
2i 285 1i 612 IRAO 35 8 1 3 612 IRAQ 516 116 10 61 
616 IRAN 117 85 
2 
32 9 616 !RAN 598 346 15 3 
252 99 2 624 ISRAEL 30 1 35 26 70 18 624 ISRAEL 202 5 254 115 
78 
1i 632 SAUDI ARABIA 419 76 4 188 20 632 ARABIE SAOUD 3198 551 12 343 1n4 138 12 636 KUWAIT 69 26 
4 15 
41 2 636 KOWEIT 271 105 
4i 12i 
154 
647 LI.A.EMIRATES 117 46 52 647 EMIRATS ARAB 988 448 378 
649 OMAN 32 
123 
3 29 649 OMAN 223 514 10 
40 183 j 662 PAKISTAN 123 
9 
662 PAKISTAN 531 
122 664 !NOIA 35 26 664 INDE 351 229 
701 MALAYSIA 70 64 




706 SINGAPORE 66 12 16 ; 706 SINGAPOUR 458 42 129 10 728 SOUTH KOREA 113 ; 112 728 COREE DU SUD 129 3 10 119 732 JAPAN 6 
12 
5 732 JAPON 111 242 
98 
736 TAIWAN 12 
12 ; 2 ; 736 T'Al-WAN 243 
1 
8 30 15 740 HONG KONG 65 
3 
49 740 HONG-KONG 506 91 
1i 
362 
BOO AUSTRALIA 54 5 42 4 800 AUSTRALIE 427 57 306 47 
1000 W 0 R L D 10424 3955 329 433 1220 1475 1838 464 712 • 1000 M 0 ND E 81Bn 21442 2291 2280 5127 5412 12947 3899 8468 11 
1010 INTRA-EC 5686 1970 165 255 929 1247 443 258 419 • 1010 INTRA-CE 29528 9486 726 1228 3764 3709 3120 1963 5532 11 1011 EXTRA-EC 4737 1985 164 178 291 228 1393 205 293 • 1011 EXTRA-CE 32349 11957 1564 1052 1363 1703 9828 1937 2938 
1020 CLASS 1 2888 1325 30 71 260 63 684 174 281 . 1020 CLASSE 1 19420 7757 331 281 1231 417 4913 1651 2839 
1021 EFTA COUNTR. 2133 1130 4 68 170 20 313 157 271 . 1021 A EL E 13491 6327 33 264 862 180 1688 1391 2746 1i 1030 CLASS 2 1736 594 133 105 31 159 670 32 12 . 1030 CLASSE 2 11807 3619 1226 715 132 1254 4468 285 97 
1031 ACP (63a 166 26 53 20 2 6 59 . 1031 ACP (6~ 1002 185 481 131 8 18 179 
1040 CLASS 113 65 1 2 8 39 . 1040 CLASS 3 1122 582 7 56 32 445 
1422.0I ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 1422.0I ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC UONTES SUR CHARIOT, A UOTEUR ELECTRJQUE RASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, UIT ELEXTROUOTOR 
001 FRANCE 639 608 
113 
13 6 12 001 FRANCE 4970 4658 864 122 4 42 144 002 BELG.-LUXBG. 388 255 4 14 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 3012 2006 41 76 33 25 003 NETHERLANDS 441 371 55 8 
13 
3 003 PAYS-BAS 3463 2883 452 56 
a5 39 12 004 FR GERMANY 46 
35i 
23 7 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1086 
2700 
238 732 4 15 




005 ITALIE 2889 179 
140 186 
10 44 ; 006 UTD. KINGDOM 430 346 48 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 3601 2712 413 105 
25 007 IRELAND 13 4 6 007 IRLANDE 126 48 43 13 
4 6 
008 DENMARK 146 137 8 
13 2 
1 008 DANEMARK 1151 1071 62 2i 
5 
009 GREECE 100 68 17 
4 2 
009 GRECE 755 563 104 61 
4 32 44 028 NORWAY 124 115 2 j 1 9 028 NORVEGE 1053 
947 18 
sO 8 j 030 SWEDEN 315 281 6 12 030 SUEDE 2642 2217 76 8 ; 254 032 FINLAND 160 157 2 1 032 FINLANDE 1251 1234 11 3 2 5 ; 036 SWITZERLAND 299 289 4 6 i 036 SUISSE 2268 2171 39 
52 
4 038 AUSTRIA 286 279 5 1 038 AUTRICHE 2136 2082 46 4 
040 PORTUGAL 106 97 8 1 040 PORTUGAL 930 833 88 9 
042 SPAIN 92 90 2 
16 
042 ESPAGNE 581 550 31 206 2 048 YUGOSLAVIA 41 25 33 048 YOUGOSLAVIE 516 308 052 TURKEY 73 29 
2i 
11 052 TURQUIE 480 270 54 
47 163 
056 SOVIET UNION 53 11 21 ; 056 U.R.S.S. 283 122 107 10 060 POLAND 15 14 060 POLOGNE 161 151 22 062 CZECHOSLOVAK 71 71 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 731 709 
62 064 HUNGARY 18 12 
31 3 
064 HONGRIE 186 124 
225 29 2 204 MOROCCO 43 9 ; 204 MAROC 350 94 12 208 ALGERIA 69 31 37 
2 
208 ALGERIE 426 73 335 6 
212 TUNISIA 22 7 12 1 
16 
212 TUNISIE 236 73 137 8 
4 
18 
93 220 EGYPT 69 20 21 11 1 220 EGYPTE 641 287 217 34 6 
248 SENEGAL 7 i 7 
248 SENEGAL 101 9 101 ; 2 302 CAMEROON 9 8 302 CAMEROUN 121 109 
318 CONGO 4 
396 




12 123 286 390 SOUTH AFRICA 445 4 ; 390 AFR. DU SUD 2910 39 6 400 USA 287 230 1 19 36 400 ETATS-UNIS 1639 1396 7 112 1 117 
404 CANADA 62 62 
98 
404 CANADA 376 376 
313 442 PANAMA 98 
13 ; 
442 PANAMA 313 
110 30 480 COLOMBIA 14 
2 i 
480 COLOMBIE 140 
3 1i 3 484 VENEZUELA 28 25 
2 
484 VENEZUELA 389 366 30 508 BRAZIL 11 9 
10 
508 BRESIL 139 109 16 528 ARGENTINA 30 4 16 528 ARGENTINE 188 6 106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg QuanUtlls Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.llaba 
1422.0a 1422.08 
612 IRAQ 24 13 11 
9 2 612 IRAQ 197 120 n 3ci 14 616 !RAN 134 122 1 
i 
616 !RAN 1211 1161 6 
6 624 ISRAEL 74 71 2 23 2i 9 624 ISRAEL 730 700 18 6 156 134 632 SAUDI ARABIA 71 9 Ii 9 632 ARABIE SAOUD 588 108 82 135 55 2 636 KUWAIT 22 3 11 636 KOWEIT 157 32 
3 9 
41 
647 LI.A.EMIRATES 15 4 j 10 647 EMIRATS ARAB 144 61 5 66 649 OMAN 21 3 11 649 OMAN 117 18 21 78 
662 PAKISTAN 20 20 2 10 46 662 PAKISTAN 219 216 15 5 144 3 664 INDIA 59 1 
12 
664 INDE n4 21 
127 
589 
680 THAILAND 82 69 1 680 THAILANDE 612 472 11 2 
700 INDONESIA 22 20 
i 
2 20 700 INOONESIE 373 168 185 20 115 701 MALAYSIA 24 3 j 701 MALAYSIA 136 12 8 100 706 SINGAPORE 238 188 6 37 706 SINGAPOUR 1492 1037 21 325 
720 CHINA 11 11 
3: 
720 CHINE 110 110 
2 17 732 JAPAN 17 14 
3 
732 JAPON 110 91 
736 TAIWAN 19 16 
i 24 
736 T'Al-WAN 180 131 49 
12 17i 740 HONG KONG 39 14 2 740 HONG-KONG 293 110 24 800 AUSTRALIA 207 180 21 4 800 AUSTRALIE 1884 1326 2 507 27 804 NEW ZEALAND 11 10 1 804 NOUV.ZELANDE 123 104 3 14 
1000 W 0 R L D &n8 5263 587 215 98 92 493 15 17 • 1000 M 0 ND E 53783 40438 5170 2194 809 1388 3393 51 342 
1010 INTRA-EC 2580 2140 292 59 43 17 22 • 1 • 1010 INTRA-CE 21055 16640 2358 1168 355 221 254 44 19 1011 EXTRA-EC 4199 3124 294 158 54 74 471 9 17 • 1011 EXTRA-CE 32717 23797 2804 1026 454 1168 3139 7 324 
1020 CLASS 1 2543 2255 42 63 5 25 129 9 15 . 1020 CLASSE 1 19071 16372 451 524 46 641 720 7 310 
1021 EFTA COUNTR. 1296 1219 31 16 1 1 4 9 15 . 1021 A EL E 10356 9500 333 147 17 9 37 7 306 
1030 CLASS 2 1468 749 222 69 36 49 342 1 . 1030 CLASSE 2 12039 6180 2236 370 305 526 2409 13 
1031 ACP~J 116 25 40 9 8 2 31 1 . 1031 ACP (~ 1073 208 522 36 61 30 213 3 1040 CLA 189 120 31 24 13 1 . 1040 CLASS 3 1605 · 1244 117 132 102 10 
1422.11 llANUAU Y OPERATED CHAIN HOISTS 1422.11 llANUAUY OPERATED CHAIN HOISTS 
PAI.ANS ACTIONNES A LA llAIN, A CHAJNE HANDKETTENFl.ASCHENGE 
E 69 31 45 37 10 i 001 FRANCE 422 270 285 146 s5 4 2 LUX BG. 71 9 6 002 BELG.-LUXBG. 454 75 29 
14 
10 
RLANDS 33 14 17 
12 Ii 1 003 PAYS-BAS 307 154 111 3 s4 25 6 MANY 29 
s5 6 2 Ii 004 RF ALLEMAGNE 220 467 75 54 1 30 29 006 INGDOM 115 17 4 29 
3 
006 ROYAUME-UNI 879 113 48 205 1 16 




007 IRLANDE 132 2 57 46 
12 
27 
2 028 NORWAY 29 13 Ii 2 1 028 NORVEGE 296 107 170 29 j 5 030 SWEDEN 17 3 1 2 030 SUEDE 109 41 6 15 11 
032 FINLAND 13 6 2 5 032 FINLANDE 101 59 11 
5 
29 2 036 SWITZERLAND 18 6 11 2 036 SUISSE 103 44 54 9 038 AUSTRIA 54 15 36 038 AUTRICHE 260 111 134 5 
052 TURKEY 12 8 4 
i 
052 TURQUIE 173 67 104 
2 
2 




208 ALGERIE 224 1 219 
14 
2 
390 SOUTH AFRICA 10 5 
34 
390 AFR. DU SUD 106 71 20 
1o4 
1 604 LEBANON 34 2 3 5 604 LIBAN 104 25 19 105 12 647 LI.A.EMIRATES 13 2 647 EMIRATS ARAB 183 22 
800 AUSTRALIA 12 1 10 1 800 AUSTRALIE 116 4 104 8 
1000 WORLD 894 221 310 183 78 8 79 8 9 • 1000 M 0 ND E 8185 1991 2098 914 497 42 527 29 87 
1010 INTRA-EC 387 123 103 82 57 3 9 8 2 • 1010 INTRA-CE 2824 1094 662 336 361 20 100 29 22 
1011 EXTRA-EC 504 98 207 100 20 3 69 7 • 1011 EXTRA-CE 3558 897 1438 575 138 22 427 65 
1020 CLASS 1 209 66 77 28 9 2 23 4 . 1020 CLASSE 1 1525 567 549 253 48 13 61 34 
1021 EFTA COUNTR. 137 46 65 11 9 2 2 2 . 1021 A EL E 899 382 381 39 45 13 22 17 
1030 CLASS 2 267 28 126 72 11 1 46 3 . 1030 CLASSE 2 1924 260 856 322 80 9 366 31 
1031 ACP~J 64 6 49 2 4 1 2 . 1031 ACP (~ 437 59 316 14 25 8 15 1040 CLA 9 5 3 1 . 1040 CLASS 3 110 71 31 8 
1422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND llANUAUY OPERATED CHAIN HOISTS 1422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND llANUAUY OPERATED CHAIN HOISTS 
PAI.ANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL A UOTEUR ELECTR. ET ACTIONHES A LA llAIN, A CHAJNE FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEH, AUSGEN. UIT ELEKTROUOTOR UHD HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 238 22 
15 
43 1 7 165 
2 




002 BELG.·LUXBG. 524 62 5 131 
85 
193 
s8 003 NETHERLANDS 77 9 4 3 
16 
38 003 PAYS-BAS 794 94 25 31 
87 
494 7 




005 ITALIE 187 75 43 2 4 61 459 3 006 UTD. KINGDOM 67 4 6 
124 
006 ROYAUME-UNI 645 87 34 15 533 007 IRELAND 127 
3 
2 1 007 IRLANDE 556 4 10 9 




008 DANEMARK 487 40 45 6 
49 
396 




028 NORVEGE 374 21 23 
15 
3 190 40 a8 030 SWEDEN 79 3 
6 
61 9 030 SU 616 37 7 10 
14 
469 38 
032 FINLAND 50 6 
2 
1 36 032 FI E 331 81 40 
24 
7 188 1 
036 SWITZERLAND 27 6 4 14 036 SUi 217 51 34 2 9 97 
038 AUSTRIA 9 5 2 
5 
2 038 AU HE 106 42 17 29 2 5 47 042 SPAIN 11 1 4 1 042 ESPAGNE 147 10 86 15 
048 YUGOSLAVIA 6 2 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 136 29 29 61 38 17 052 70 27 41 1 052 TURQUIE 468 189 226 15 
056 T UNION 7 
9 
4 3 056 U.R.S.S. 185 2 
148 
141 42 









6 208 RIA 101 65 208 ALGERIE 745 492 4 
212 TUNISIA 13 13 2 Ii 212 TUNISIE 155 2 155 14 4 49 220 EGYPT 30 20 220 EGYPTE 198 129 2 288 NIGERIA 37 12 8 17 288 NIGERIA 295 3 34 165 91 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destinallon Desllnallon 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ClOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ClOo 
1422.12 1422.12 






390 AFR. OU SUD 690 1 315 23 14 189 185 3 29 400 USA 232 4 1 200 400 ETATS-UNIS 583 36 91 4 383 
404 CANADA 38 2 1 35 404 CANADA 313 15 3 5 290 
508 BRAZIL 29 2 
3 
27 508 BRESIL 273 
1 
50 53 223 612 !RAO 14 11 
1 3 
612 IRAQ 120 66 
6 142 616 !RAN 8 
11 
4 
ti 616 !RAN 157 1 65 9 9ti 632 SAUDI ARABIA 114 31 64 632 ARABIE SAOUO 667 242 2 259 
640 BAHRAIN 61 
1 4 
4 57 640 BAHREIN 190 1 
17 
28 2 159 
647 U.A.EMIRATES 15 3 7 647 EMIRATS ARAB 104 7 20 4 56 
649 OMAN 78 1 77 649 OMAN 379 1 378 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 113 
1 4 4 2 
113 
706 SINGAPORE 54 
1 
54 706 SINGAPOUR 478 467 
728 SOUTH KOREA 95 
1 
94 728 COREE OU SUD 434 29 
1 14 
405 
732 JAPAN 18 17 
22 ti 732 JAPON 114 97 2 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 268 188 80 
1000 WORLD 2459 178 375 220 81 81 1441 49 54 • 1000 M 0 ND E 18404 1543 3254 1657 437 894 7790 552 m 
1010 INTRA-EC 924 56 84 75 49 47 552 47 14 • 1010 INTRA-CE 5865 519 879 401 269 379 3042 510 68 
1011 EXTRA-EC 1534 121 291 145 12 34 889 2 40 • 1011 EXTRA-CE 10528 1025 2575 1244 168 513 4748 43 212 
1020 CLASS 1 712 76 83 64 5 11 435 2 36 • 1020 CLASSE 1 4563 596 882 398 80 273 2108 43 183 
1021 EFTA COUNTR. 233 23 15 4 3 4 160 2 22 . 1021 A EL E 1730 235 121 42 21 74 1070 40 127 
1030 CLASS 2 809 41 208 77 7 23 448 5 . 1030 CLASSE 2 5713 382 1691 703 82 240 2587 28 
1031 ACP (63~ 103 3 40 19 2 8 31 
. 1031 ACP~~ 827 29 308 227 9 53 193 8 1040 CLASS 17 5 1 5 6 . 1040 CLA 3 248 46 2 143 5 52 
1422.11 PIT-HEAD WINDING GEAR 1422.13 PIT .ffEAD l'lllDING GEAR 
MACHINES POUR REllONTEE ET DESCEN1E DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE lllNES llASCHINEN ZUll llOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERXOERBE ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
002 BELG.-LUXBG. 18 15 1 2 002 BELG.-LUXBG. 160 79 5 76 
052 TURKEY 20 2 18 052 TURQUIE 109 11 98 
276 GHANA 55 
97 
55 276 GHANA 371 
300 
371 
314 GABON 97 
23 1 
314 GABON 399 B4 71 632 SAUDI ARABIA 24 632 ARABIE SAOUO 155 
662 PAKISTAN 22 22 662 PAKISTAN 178 178 
1000 W 0 R L D 309 23 98 58 1 128 1 • 1000 M 0 ND E 1742 98 402 269 3 970 
1010 INTRA-EC 48 19 
si 13 1 15 i • 1010 INTRA-CE 281 94 402 59 3 125 1011 EXTRA-EC 261 3 45 114 • 1011 EXTRA-CE 1454 4 203 845 
1020 CLASS 1 40 
3 98 
12 27 1 . 1020 CLASSE 1 229 
4 402 
70 159 
1030 CLASS2 221 33 87 . 1030 CLASSE 2 1226 134 686 
1031 ACP (63) 152 97 55 . 1031 ACP (63) 770 399 371 
1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN 111NES 1422.14 WVICHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND 11 lllNES 
TREUIU POUR lllNES AU FOND HAESPEL UNO ANDERE ZUGWlllDEN FUER DEN UHTERTAGEBERGBAU 
001 FRANCE 42 40 
4 
2 001 FRANCE 375 357 B4 18 002 BELG.-LUXBG. 56 45 1 002 BELG.-LUXBG. 707 579 44 
005 ITALY 8 8 
1 8 
005 ITALIE 216 216 20 101 042 SPAIN 9 
22 
042 ESPAGNE 121 
252 048 YUGOSLAVIA 23 
3 
1 048 YOUGOSLAVIE 253 
122 
1 
314 GABON 3 
20 
314 GABON 122 
166 330 ANGOLA 20 330 ANGOLA 166 
728 SOUTH KOREA 43 43 728 COREE DU SUD 225 225 
1000 W 0 R L D 232 185 11 19 • 4 • 1000 M 0 ND E 2547 1933 281 160 101 71 1 1010 INTRA-EC 119 98 • 12 i 4 • 1010 INTRA-CE 1497 1258 137 102 1oi 2 i 1011 EXTRA-EC 114 87 1 • • 1011 EXTRA-CE 1050 m 144 58 69 1020 CLASS 1 35 22 7 4 8 1 . 1020 CLASSE 1 415 261 144 42 101 10 1 1030 CLASS 2 77 63 4 3 • 1030 CLASSE 2 618 399 16 59 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 145 144 1 
1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY IHTERllAL COllBUSTION ENGINE, NOT WITlllN 1422.11AND14 1422.15 WVICHES AND CAPSTANS, POWERED BY IHTERllAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITlllN 1422.13 AND 14 
TRElhs ET CABESTANS A MOTEUR A EXPl.OSJON OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUGWINDEN UNO SPW lllT VERBRENNUNGSllOTOR, NICHT II 1422.13 UNO 14 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 28 12 13 
2 





002 BELG.-LUXBG. 25 22 7 1 4 23 002 BELG.-LUXBG. 134 101 4 4 s9 003 NETHERLANDS 60 26 
1 29 1 003 PAYS-BAS 178 112 3 16 135 ti 004 FR GERMANY 32 
21 6 
1 004 RF ALLEMAGNE 180 
24ci 12 
16 5 
005 ITALY 29 2 4 005 ITALIE 264 12 13 21 006 UTD. KINGDOM 111 3 77 ti 27 006 ROYAUME-UNI 2803 39 2501 1s0 229 3 1 028 NORWAY 25 17 028 NORVEGE 779 625 




042 ESPAGNE 691 336 691 2 052 TURKEY 26 36 052 TURQUIE 338 922 056 SOVIET UNION 38 2 
28 ti 056 U.R.S.S. 931 9 165 74 060 POLAND 39 3 
22 
060 POLOGNE 265 26 
270 062 CZECHOSLOVAK 22 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 270 
16 216 LIBYA 37 34 
5 6ti 4 216 LIBYE 317 301 43 518 39 220 EGYPT 102 25 220 EGYPTE 738 Ii 138 276 GHANA 20 
17 
20 276 GHANA 348 
623 
339 
412 MEXICO 17 412 MEXIQUE 623 




508 BRESIL 610 
211 
610 
244 5 632 SAUDI ARABIA 83 1 
1 
632 ARABIE SAOUO 469 9 
636 KUWAIT 29 16 12 636 KOWEIT 274 195 3 64 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanlilas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll<lba 
1422.15 1422.15 
647 U.A.EMIRATES 22 1 17 4 647 EMIRATS ARAB" 436 13 397 26 
700 INDONESIA 9 3 1 5 700 INDONESIE 120 19 6 95 
706 SINGAPORE 52 
15 
52 i 2 706 SINGAPOUR 1867 126 1866 3 1 15 800 AUSTRALIA 18 800 AUSTRALIE 144 
1000 WORLD 1049 206 301 260 118 10 145 4 5 • 1000 M 0 ND E 14498 2108 8590 1719 838 59 1109 21 52 1010 INTRA-EC 320 85 91 31 87 8 35 4 1 • 1010 INTRA-CE 3937 618 2529 163 468 46 88 21 8 1011 EXTRA-EC 729 121 210 229 51 4 110 4 • 1011 EXTRA-CE 10559 1491 6061 1555 372 13 1023 44 1020 CLASS 1 124 52 36 28 6 2 . 1020 CLASSE 1 2201 615 1329 206 22 24 5 1021 EFTA COUNTR. 57 8 18 27 4 
4 100 4 
. 1021 A EL E 947 BO 638 200 21 
13 
3 5 1030 CLASS 2 503 68 137 174 16 . 1030 CLASSE 2 6796 844 3784 1007 185 924 39 
1031 ACP Js63a 45 6 12 27 28 
4 23 . 1031 ACP(~ 598 72 151 
342 165 
13 362 
1040 CLA 102 1 38 8 . 1040 CLASS 3 1560 31 946 74 
1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ElECTRIC llOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ElECTRIC llOTOR, NOT WITHIN 1422.11 AND 14 
TREUll.S ET CASESTANS A llOTEUR ElECTRIQUE, NON REPR. SOUS 1422.11 ET 14 ZIJGYllNDEll UND SPW ll!T ELEICTROllOTOR, NICHT DI 1422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1156 33 
12 
951 5 158 
3 
9 001 FRANCE 6572 440 9j 4921 79 1059 5 73 002 BELG.-LUXBG. 149 86 22 26 
4i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1502 1055 183 178 
233 
4 003 NETHERLANDS 449 303 29 44 53 30 003 PAYS-BAS 4170 3144 359 253 388 151 30 004 FR GERMANY 313 
17 
108 102 17 14 19 004 RF ALLEMAGNE 1820 
165 
584 512 59 91 186 005 ITALY 79 36 
114 
4 11 11 
2i 
005 ITALIE 552 296 633 1 4 86 4 197 006 UTD. KINGDOM 345 79 105 20 6 i 006 ROYAUME-UNI 2919 921 722 415 27 10 008 DENMARK 213 209 1 2 
13 
008 DANEMARK 1496 1093 375 12 6 
3 009 GREECE 110 70 9 18 i 9 13 009 GRECE 647 373 53 117 99 2 2 028 NORWAY 180 119 24 13 1 028 NORVEGE 2158 1634 129 76 23 149 145 030 SWEDEN 47 16 3 12 8 1 1 6 030 SUEDE 355 146 20 83 59 5 8 34 032 FINLAND 138 103 1 3 15 6 10 032 FINLANDE 1220 1000 7 15 84 28 86 036 SWITZERLAND 438 71 204 160 1 2 036 SUISSE 3196 1214 1053 899 14 
2 
16 038 AUSTRIA 87 37 17 33 038 AUTRICHE 780 478 107 191 2 
040 PORTUGAL 32 
6 
21 11 040 PORTUGAL 163 
150 
98 65 
048 YUGOSLAVIA 8 2 048 YOUGOSLAVIE 164 3 11 
3 2 052 TURKEY 135 134 1 052 TURQUIE 475 468 
24i 
2 
066 ROMANIA 1 1 
24 2 
066 ROUMANIE 265 24 9 204 MOROCCO 26 204MAROC 229 
6 
220 
208 ALGERIA 33 29 3 
18 
208 ALGERIE 191 176 9 




212 TUNISIE 263 
5i 
140 62 6ci 220 EGYPT 87 6 71 12 220 EGYPTE 501 34 356 158 322 ZAIRE 12 
25 
322 ZAIRE 159 1 
334 ETHIOPIA 25 
8 3 
334 ETHIOPIE 100 
87 34 100 390 SOUTH AFRICA 15 4 
3 19 
390 AFR. DU SUD 146 25 
2i 34 158 400 USA 71 18 2 28 400 ETATS-UNIS 442 91 25 113 404 CANADA 59 53 
17 
5 1 404 CANADA 342 302 
100 
31 9 480 COLOMBIA 17 
146 2 
480 COLOMBIE 180 
79j 10 508 BRAZIL 155 7 508 BRESIL 838 31 
512 CHILE 23 23 
4i 
512 CHILi 540 533 
138 
7 
604 LEBANON 47 6 604 LIBAN 219 81 




608 SYRIE 277 
272 i 277 46 616 !RAN 39 2 616 IRAN 329 10 i 624 ISRAEL 62 1 34 61 3 i 624 ISRAEL 280 10 13 256 8 632 SAUDI ARABIA 275 24 213 632 ARABIE SAOUD 1970 208 411 1284 59 636 KUWAIT 20 3 5 12 636 KOWEIT 275 97 5 24 149 
652 NORTH YEMEN 23 
4 1i 
22 1 652 YEMEN DU NRD 179 
4i 16i 
140 39 
664 INDIA 18 




700 INDONESIE 321 9 153 
7g:j 22 706 SINGAPORE 214 1 5 706 SINGAPOUR 1133 278 16 24 
728 SOUTH KOREA 105 105 
42 
728 COREE DU SUD 526 526 
270 32 736 TAIWAN 44 1 736 T'Al-WAN 315 13 800 AUSTRALIA 27 5 22 800 AUSTRALIE 195 71 124 
1000 WORLD 5711 1758 812 2305 346 255 125 109 1 1000 M 0 ND E 40368 15576 6857 11823 2360 1594 1128 4 1022 4 1010 INTRA-EC 2819 800 302 1253 121 232 60 51 , 1010 INTRA-CE 19735 7215 2503 6617 1168 1381 354 4 493 4 1011 EXTRA-EC 2877 958 510 1038 224 23 65 58 1 1011 EXTRA-CE 20593 8360 4354 5178 1181 213 774 529 1020 CLASS 1 1253 575 277 302 26 8 13 52 . 1020 CLASSE 1 9826 5714 1491 1702 211 41 198 469 1021 EFTA COUNTR. 927 347 270 235 25 8 9 33 • 1021 A EL E 7920 4484 1414 1349 182 37 157 297 
4 1030 CLASS 2 1607 376 233 733 198 15 45 6 1 1030 CLASSE 2 10366 2581 2622 3443 970 172 513 61 
1031 ACP Js83a 67 3 13 37 1 12 1 • 1031 ACP(~ 574 38 150 138 24 158 66 1040 CLA 18 8 3 7 • 1040 CLASS 3 402 65 241 33 63 
1422.11 OTHER l'lllCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 1422.1:1-17 1422.11 OTl£R WDICHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 1422.1:1-17 
TREUll.S ET CASESTANS, NON REPR. 1422.13 A 17 ZIJGWINDEN UND SPIW, NICHT DI 1422.11BIS17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 634 174 5ci 323 17 41 56 23 001 FRANCE 4528 1414 29i 1940 81 362 557 174 002 BELG.-LUXBG. 413 158 48 119 
11i 
36 2 002 BELG.-LUXBG. 3126 1706 218 747 
56i 
156 8 003 NETHERLANDS 672 326 26 44 66 122 43 003 PAYS-BAS 5851 2748 334 310 485 1558 340 004 FR GERMANY 395 
s4 
46 210 24 25 23 004 RF ALLEMAGNE 2626 483 403 1128 68 349 193 005 ITALY 163 89 94 6 4 7 25 3 005 ITALIE 1093 451 soi 101 7 39 63 12 006 UTD. KINGDOM 622 227 127 74 23 32 52 006 ROYAUME-UNI 6814 2764 2357 406 75 9j 542 007 IR D 53 1 2 
1i 
18 007 IRLANDE 216 7 2 9 
115 
101 008 D RK 82 48 
6 
7 16 008 DANEMARK 692 418 4 59 95 
009 E 63 19 37 6 1 4 009 GRECE 451 185 66 187 6 e6 7 38 024 I D 10 9 024 ISLANDE 124 mi 025 FAROE ISLES 9 
3i 23 2 3 5ci 155 025 ILES FEROE 120 342 174 25 24 69i 14 1 028 NORWAY 414 149 028 NORVEGE 3538 1525 743 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lOa 
Im.II 1422.11 
030 SWEDEN 236 46 2 4 16 1 79 88 030 SUEDE 3149 372 36 37 253 7 1385 1059 
032 FINLAND 196 34 9 25 44 1 33 50 032 FINLANDE 1957 360 377 116 362 6 422 314 
036 SWITZERLAND 509 356 51 90 2 
1 
7 3 036 SUISSE 4252 3363 258 434 17 
5 
163 17 
038 AUSTRIA 1043 897 40 57 5 1 42 038 AUTRICHE 9523 8177 236 409 49 17 630 
040 PORTUGAL 194 11 12 4 43 48 76 040 PORTUGAL 1524 79 138 37 485 484 301 
042 SPAIN 116 9 55 33 2 3 14 042 ESPAGNE 1159 194 639 127 43 28 128 
048 YUGOSLAVIA 218 58 
1 
135 25 2li 048 YOUGOSLAVIE 1317 504 8 507 298 7 052 TURKEY 211 58 7 125 052 TURQUIE 1265 386 4 58 810 
2 060 POLAND 5 2 
24 3 
3 060 POLOGNE 154 28 6 
14 
103 15 
204 MOROCCO 27 204 MAROC 113 1 98 
12 208 ALGERIA 166 127 39 6 4 208 ALGERIE 1502 3 964 523 10 212 TUNISIA 29 
5 
7 12 212 TUNISIE 196 5:i 58 64 64 216 LIBYA 24 
9 
13 1 5 216 LIBYE 186 
163 
96 8 29 
4 1 220 EGYPT 325 204 107 2 3 220 EGYPTE 2651 1565 838 36 44 




7 276 GHANA 154 6 9ci 9 48 139 288 NIGERIA 23 7 
1 
288 NIGERIA 175 2 35 
4 302 CAMEROON 19 18 302 CAMEROUN 134 130 
4 314 GABON 9 6 
1 
3 314 GABON 107 92 11 




322 ZAIRE 137 
5 
10 4 123 
3 352 TANZANIA 38 3 33 
2 
352 TANZANIE 202 33 161 44 5 390 SOUTH AFRICA 82 4 8 21 47 
19 
390 AFR. DU SUD 1113 89 110 263 602 
400 USA 830 19 46 5 24 717 400 ETATS-UNIS 10945 218 288 103 83 10122 131 
404 CANADA 86 8 16 7 30 25 404 CANADA 985 88 88 37 5 635 132 
412 MEXICO 39 1 36 1 
21 
1 412 MEXIQUE 143 11 115 12 335 5 442 PANAMA 21 
7 
442 PANAMA 347 12 
188 464 JAMAICA 7 309 68 3 464 JAMAIQUE 188 1605 1090 23 508 BRAZIL 380 
3 
508 BRESIL 2723 5 
512 CHILE 10 4 3 
12 
512 CHILi 182 47 95 3 37 
604 LEBANON 44 9 23 604 LIBAN 224 65 111 48 
612 IRAQ 9 4 5 612 IRAQ 153 80 8 65 
616 IRAN 83 10 73 29 616 IRAN 230 55 175 127 624 ISRAEL 44 45 64 15 6 624 ISRAEL 240 17 441 96 1 54 632 SAUDI ARABIA 238 112 11 
15 
632 ARABIE SAOUD 1687 544 538 109 









647 U.A.EMIRATES 23 7 11 647 EMIRATS ARAB 201 22 104 
662 PAKISTAN 19 
4 
5 1 13 662 PAKISTAN 146 
111 
96 2 46 
4 664 INDIA 42 53 4 34 664 INDE 592 94 11 372 669 SRI LANKA 60 
10 43 7 669 SRI LANKA 550 347 506 371 44 700 INDONESIA 59 1 
1 
5 700 INDONESIE 764 12 
13 
34 
706 SINGAPORE 97 31 26 9 30 706 SINGAPOUR 1503. 712 399 110 269 
720 CHINA 115 115 
1 2 1 
720 CHINE 585 585 
23 56 18 728 SOUTH KOREA 4 
1 
728 COREE DU SUD 101 4 
5 732 JAPAN 33 30 
5 1 
2 732 JAPON 545 19 475 
28 
46 
736 TAIWAN 27 2 
2 
19 736 TAI-WAN 1008 19 
19 
40 921 6 740 HONG KONG 12 
15 
1 1 8 740 HONG-KONG 204 3 16 19 141 
800 AUSTRALIA 48 21 
3 
1 11 800 AUSTRALIE 674 261 219 5 30 154 5 
804 NEW ZEALAND 7 2 2 804 NOUV.ZELANDE 171 33 19 2 117 
1000 W 0 R L D 9706 3335 1387 1755 721 315 1814 26 572 1 1000 M 0 ND E 86360 30483 13881 10239 5484 2210 21252 79 4731 1 
1010 INTRA-EC 3095 1006 344 764 294 203 294 26 164 . 1010 INTRA-CE 25396 9723 3910 4458 1941 1073 2857 65 1369 i 1011 EXTRA-EC 6603 2329 1023 983 427 112 1320 1 408 . 1011 EXTRA-CE 62939 20760 9972 5752 3543 1137 16397 14 3363 
1020 CLASS 1 4242 1548 449 414 291 63 1090 1 386 . 1020 CLASSE 1 42396 14487 4526 2342 2507 641 14803 14 3078 
1021 EFTA COUNTR. 2601 1375 263 202 112 60 246 1 342 . 1021 A EL E 24065 12693 2569 1207 1191 613 2978 14 2800 
1 1030 CLASS 2 2220 655 570 564 132 50 227 22 . 1030 CLASSE 2 19446 5478 5358 3343 933 495 3558 262 
1031 ACP (63a 226 12 85 55 12 28 34 . 1031 ACP (~ 1840 126 706 260 75 155 518 
2 1040 CLASS 143 127 4 6 3 3 . 1040 CLASS 3 1093 795 89 68 103 36 
1422.21 GARAGE lYPE BUILT-II JACKING SYSTEMS 1422.21 GARAGE TYPE BUD.T-IN .IACKING SYSTEMS 
NL NO BREAXOOWN BY COUN1RIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN1RIES 042 TO 958 
ELEVATEURS AXES DE VOITURES POUR GARAGES ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 042 BIS 958 
001 FRANCE 472 237 9ci 144 3 2 86 001 FRANCE 1231 592 273 396 8 4 3 231 002 BELG.-LUXBG. 537 181 86 121 
2 2 
59 002 BELG.-LUXBG. 1329 372 201 324 
7 
156 
003 NETHERLANDS 319 131 61 57 
227 
66 003 PAYS-BAS 1149 676 169 139 
632 
15 143 
004 FR GERMANY 1930 
237 
398 76 26 14 2li 1189 004 RF ALLEMAGNE 4918 741 1075 648 88 81 32 2394 006 UTD. KINGDOM 1085 422 199 116 
25 
91 006 ROYAUME-UNI 3209 1135 786 314 
90 
201 
007 IRELAND 33 
45 6 3 5 2 007 IRLANDE 107 110 14 6 11 6 008 DENMARK 59 3 1 2 008 DANEMARK 148 8 2 8 
009 GREECE 158 9 5 143 1 
118 
009 GRECE 346 32 14 294 4 2 
471 028 NORWAY 322 71 38 27 8 
7 
028 NORVEGE 938 240 131 71 25 
17 030 SWEDEN 562 146 12 12 110 275 030 SUEDE 2068 713 33 46 362 897 
032 FINLAND 292 99 55 21 12 1 1 160 032 FINLANDE 908 384 158 42 45 4 2 437 036 SWITZERLAND 688 305 143 103 BO 036 SUISSE 2156 1073 410 297 212 
038 AUSTRIA 495 327 28 44 31 65 038 AUTRICHE 1399 975 64 129 97 134 




042 ESPAGNE 184 29 
166 
155 
3g.j 208 ALGERIA 193 1 1 208 ALGERIE 565 3 2 
220 EGYPT 223 63 160 220 EGYPTE 509 168 341 
334 ETHIOPIA 38 64 59 37 46 1 334 ETHIOPIE 252 187 174 249 13ci 3 390 SOUTH AFRICA 559 125 265 390 AFR. DU SUD 1463 236 736 
400 USA 1237 438 120 118 203 358 400 ETATS-UNIS 3910 1079 639 456 669 1067 
404 CANADA 419 5 14 4 86 310 404 CANADA 1122 13 57 15 239 798 
442 PANAMA 36 19 
20 
17 442 PANAMA 115 67 
57 
48 
484 VENEZUELA 53 
4 
33 484 VENEZUELA 139 
10 
82 
604 LEBANON 69 15 50 604 LIBAN 149 43 96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u>.aoa 
1422.21 1422.21 
608 SYRIA 78 34 24 78 i 6 608 SYRIE 261 216 69 261 :i 12 624 ISRAEL 132 67 624 ISRAEL 461 161 
628 JORDAN 30 
14 :i 3 14 13 628 JORDANIE 125 sO 5 10 103 12 632 SAUDI ARABIA 490 102 28 343 632 ARABIE SAOUD 1122 289 112 666 
647 U.A.EMIRATES 64 28 2 20 
s:i 14 647 EMIRATS ARAB 263 135 9 51 317 68 649 OMAN 96 3 9 21 649 OMAN 404 13 23 51 
652 NORTH YEMEN 23 1 21 1 
3g 
652 YEMEN DU NRD 150 2 138 10 
100 701 MALAYSIA 90 22 
8 
22 7 701 MALAYSIA 241 56 
24 
60 25 
706 SINGAPORE 79 7 4 25 35 706 SINGAPOUR 253 21 12 120 76 
800 AUSTRALIA 308 60 17 29 
116 
52 150 800 AUSTRALIE 778 156 53 73 346 142 354 977 SECRET CTRS. 116 977 SECRET 346 
1000 W 0 R L D 11842 2578 1516 1799 856 43 655 20 4357 18 1000 M 0 ND E 34553 8321 4834 5806 2469 145 2414 32 10502 30 
1010 INTRA-EC 4627 840 1001 710 476 32 49 20 1499 • 1010 INTRA-CE 12507 2522 2731 2478 1297 107 201 32 3139 
30 1011 EXTRA-EC 7100 1738 515 1089 264 11 607 2858 18 1011 EXTRA-CE 21701 5799 2104 3329 826 37 2213 7363 
1020 CLASS 1 4970 1526 345 576 264 1 395 1863 . 1020 CLASSE 1 15083 4895 1317 1661 826 4 1204 5176 
1021 EFTA COUNTR. 2379 948 135 248 264 1 8 775 . 1021 A EL E 7535 3385 392 711 826 4 19 2198 30 1030 CLASS 2 2108 208 168 512 10 204 988 18 1030 CLASSE 2 6515 877 773 1661 34 985 2155 
1031 ACP fra 146 18 40 37 10 9 32 . 1031 ACP(~ 664 73 186 251 34 47 73 1040 CLAS 22 4 2 1 8 7 . 1040 CLASS 3 104 27 14 7 24 32 
1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTAm D'AllTOllOBW TRAGBARE WAGEllHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 638 599 22 21 7 11 001 FRANCE 1564 1494 45 52 12 26 5 002 BEL -LUXBG. 825 789 8 6 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2057 1831 152 23 i 1i 003 NET NDS 91 38 39 2 
4 2 46 003 PAYS-BAS 258 181 60 5 18 218 004 NY 84 28 4 004 RF ALLEMAGNE 316 66 10 4 
005 74 12 55 
2 
1 6 005 ITALIE 161 36 111 
1:i 
2 i 12 006 354 262 88 1 ti 006 ROYAUME-UNI 830 620 193 2 30 008 22 14 
1s0 
1 008 DANEMARK 107 69 
200 
5 3 
2 030 N 165 14 ti 9 030 SUEDE 382 88 45 2 036 ER LAND 22 6 1 036 SUISSE 107 24 8 30 
042 SPAIN 133 123 
12 
10 042 ESPAGNE 334 301 
18 
33 
048 YUGOSLAVIA 34 22 048 YOUGOSLAVIE 207 2 187 
208 ALGERIA 41 
2 
40 1 208 ALGERIE 176 2 151 23 
288 NIGERIA 70 68 20 2:i 288 NIGERIA 169 14 155 sO 2 147 400 USA 64 13 8 400 ETATS-UNIS 374 119 56 
484 VENEZUELA 16 
14 2ti 16 484 VENEZUELA 165 68 212 165 2 :i 632 SAUDI ARABIA 40 632 ARABIE SAOUD 287 2 
1000 W 0 R L D 3051 1973 709 162 35 23 128 20 • 1000 M 0 ND E 8915 5246 1795 949 186 70 835 3 31 
1010 INTRA-EC 2102 1719 232 41 20 15 62 12 • 1010 INTRA-CE 5362 4249 475 241 61 35 286 3 12 
1011 EXTRA-EC 950 254 478 121 15 8 66 8 • 1011 EXTRA-CE 3553 996 1320 708 125 35 349 20 
1020 CLASS 1 513 192 193 69 4 47 8 . 1020 CLASSE 1 1777 687 441 351 17 266 15 
1021 EFTA COUNTR. 251 52 169 10 
7 
1 12 7 . 1021 A EL E 684 240 330 58 
39 
3 39 14 
1030 CLASS 2 404 60 265 52 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 1642 290 864 356 5 83 5 
1031 ACP Jra 166 7 139 11 1 1 7 . 1031 ACP(~ 482 58 332 59 6 5 24 1040 CLA 34 3 20 8 3 . 1040 CLASS 3 134 20 15 86 13 
1422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 1422J1 OR ZI 1422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 1422.21 OR ZI 
CRJCS ET YERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 ZAHNSTANG£H., SCllRAUBENWINDEN, llEBEBOECKE, PNEUMATlSCH, NICHT IN 1422.23 EHTHALTEN 
001 FRANCE 62 29 30 29 2 1 001 FRANCE 425 231 292 138 28 24 4 002 BELG.-LUXBG. 61 26 4 1 002 BELG.-LUXBG. 586 251 29 3 10 
003 NETHERLANDS 58 37 1 16 3 003 PAYS-BAS 419 309 14 61 ti 15 10 25 004 FR GERMANY 113 9 63 47 2 004 RF ALLEMAGNE 1222 1s:i 1061 110 14 16 005 ITALY 17 8 
12 20 :i 005 ITALIE 269 84 206 1i 2 4 25 006 UTD. KINGDOM 62 21 5 006 ROYAUME-UNI 674 368 57 3 
028 NORWAY 23 12 7 
:i 
4 028 NORVEGE 208 128 27 24 
:i 
29 
030 SWEDEN 22 9 1 9 030 SUEDE 278 168 15 10 82 
032 FINLAND 11 7 
10 
2 2 032 FINLANDE 137 105 6 4 
:i 
2 20 
036 SWITZERLAND 40 15 14 1 036 SUISSE 271 128 107 28 
7 
5 
038 AUSTRIA 29 26 1 1 038 AUTRICHE 229 191 25 4 2 
042 SPAIN 23 5 16 2 042 ESPAGNE 189 96 79 11 3 
056 SOVIET UNION 37 35 2 056 U.R.S.S. 849 794 55 
060 POLAND 7 7 
16 
060 POLOGNE 226 201 25 
1i 208 ALGERIA 16 208 ALGERIE 300 
5 
289 
272 IVORY COAST 4 
15 
4 
1:i i 272 COTE IVOIRE 143 138 28 10 390 SOUTH AFRICA 31 2 390 AFR. DU SUD 325 235 52 
400 USA 49 25 96 13 11 400 ETATS-UNIS 630 411 14 102 102 404 CANADA 104 5 3 404 CANADA 804 71 653 80 
647 U.A.EMIRATES 6 1 1 9 4 2 647 EMIRATS ARAB 101 30 35 18 ti 36 12 800 AUSTRALIA 32 3 4 14 800 AUSTRALIE 290 84 35 135 
1000 WORLD 940 318 304 218 4 44 20 31 • 1000 M 0 ND E 9711 4383 3543 930 26 66 523 4 256 
1010 INTRA-EC 381 126 109 109 3 2 20 11 • 1010 INTRA-CE 3716 1402 1564 547 18 47 51 4 83 
1011 EXTRA-EC 559 192 195 109 1 42 20 • 1011 EXTRA-CE 5998 2981 1979 383 8 19 473 173 
1020 CLASS 1 378 123 138 65 33 19 . 1020 CLASSE 1 3547 1718 1049 251 8 3 364 154 
1021 EFTA COUNTR. 133 69 21 25 1 17 . 1021 A EL E 1206 746 215 82 1 3 17 142 
1030 CLASS 2 130 20 54 44 9 2 . 1030 CLASSE 2 1305 201 835 130 16 104 19 
1031 ACP Js63a 20 1 16 2 . 1031 ACP~ 247 8 218 2 6 15 1040 CLA 52 49 3 . 1040 CLA 3 1144 1042 95 5 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
1422.21' OTHER HYDRAULIC JACKS NOT llTlllN l42ll1 OR 23 1422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITlllN l42ll1 OR 23 
CRICS ET VERl!IS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS l42ll1 ET 23 ZAHllSTANGEH-, SCHRAUBEN\YINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICllT IN 142123 ENTHALTEN 
001 FRANCE 965 103 
216 
295 383 53. 16 115 001 FRANCE 4574 760 1937 
953 2059 300 176 306 
002 BELG.-LUXBG. 724 47 133 207 
57 
2 59 002 BELG.-LUXBG. 3961 463 382 1005 
236 
32 142 




004 FR GERMANY 1195 
50 
375 255 41 41 408 004 RF ALLEMAGNE 7057 
795 
3707 762 159 183 1086 
005 ITALY 183 53 
124 
65 1 12 
28 
2 005 ITALIE 2172 625 
349 
709 8 32 
207 
5 
006 UTD. KINGDOM 1163 191 163 154 14 
16 
489 006 ROYAUME-UNI 6891 1130 2213 1569 35 52 
1388 
007 IRELAND 50 4 5 19 1 1 4 007 IRLANDE 242 75 10 44 48 2 11 
008 DENMARK 122 75 4 5 32 3 3 
2 
008 DANEMARK 848 326 160 17 290 9 24 5 009 GREECE 178 13 5 152 6 009 GRECE 521 67 49 335 45 3 3 028 NORWAY 150 14 2 28 38 6 68 028 NORVEGE 985 162 44 62 443 
268 
030 SWEDEN 345 25 7 4 140 163 030 SUEDE 2516 260 110 23 1517 1 142 463 
032 FINLAND 127 16 5 33 15 1 57 032 FINLANDE 987 319 48 136 317 30 137 
036 SWITZERLAND 359 63 69 121 25 10 71 036 SUISSE 2223 569 602 315 264 i 51 222 038 AUSTRIA 430 250 2 104 20 
2 
54 038 AUTRICHE 2040 1398 23 263 181 2 172 
040 PORTUGAL 50 
7 
3 12 24 8 040 PORTUGAL 245 4 33 32 105 10 39 22 
042 SPAIN 106 49 31 14 5 042 ESPAGNE 1028 111 533 81 249 54 
048 YUGOSLAVIA 26 3 6 6 11 048 YOUGOSLAVIE 1104 59 860 49 129 7 2 052 TURKEY 16 2 13 1 052 TUROUIE 184 55 117 5 5 5 056 SOVIET UNION 141 123 7 11 
5 
056 U.R.S.S. 2659 2270 250 130 4 
060 POLAND 13 3 5 i 060 POLOGNE 241 72 80 17 86 22 
3 
062 CZECHOSLOVAK 14 3 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 288 97 77 75 
064 HUNGARY 42 3 16 19 4 064 HONGRIE 367 72 158 94 42 3 2 204 MOROCCO 48 
189 
36 12 
6 8 193 
204 268 5 232 26 65 486 208 ALGERIA 789 263 130 208 IE 4550 1981 1581 276 161 
212 TUNISIA 143 
17 
80 45 




216 LIBYA 123 87 8 216 875 238 292 60 i 220 EGYPT 204 29 144 19 10 2 
17 
220 EGYPTE 1514 132 1221 67 71 22 
288 NIGERIA 22 i 5 288 NIGERIA 170 4 74 3 3 
3 87 
302 CAMEROON 39 37 302 CAMEROUN 311 302 3 2 
314 GABON 11 2 9 
7 
314 GABON 109 43 66 
39 318 CONGO 16 
2 
9 6 318 CONGO 132 2 91 sO 322 ZAIRE 15 7 2 322 ZAIRE 151 11 60 9 334 ETHIOPIA 25 23 43 334 ETHIOPIE 214 205 184 372 REUNION 43 
28 67 5 18 2 372 REUNION 184 695 196 153 124 13 390 SOUTH AFRICA 121 1 390 AFR. DU SUD 1191 10 10 400 USA 219 25 54 20 38 48 33 400 ET ATS-UNIS 4584 436 2358 218 1234 227 103 
404 CANADA 55 4 5 2 3 13 28 404 CANADA 410 67 76 23 115 51 78 
412 MEXICO 15 1 14 
3 
412 MEXIQUE 299 26 273 
93 448 CUBA 5 2 i 448 CUBA 154 7 54 7 458 GUADELOUPE 11 i 10 6 458 GUADELOUPE 135 16 128 16 484 VENEZUELA 15 2 6 484 VENEZUELA 101 39 30 
504 PERU 5 2 3 
7 
504 PEROU 104 14 76 14 
2 512 CHILE 12 2 3 512 CHI 192 19 147 24 
528 ARGENTINA 65 42 23 
49 20 528 353 
189 164 
102 47 604 LEBANON 72 2 3 604 214 13 65 608 SYRIA 37 8 27 i i 608 IE 198 129 56 4 8 612 !RAO 20 3 14 1 612 a 250 89 114 35 i 616 !RAN 202 3 8 1 10 160 2 616 !RAN 672 32 73 14 54 498 624 ISRAEL 69 6 1 54 2 
2 
4 624 ISRAEL 284 65 29 117 21 
28 
46 8 
632 SAUDI ARABIA 243 104 10 61 5 2 59 632 ARABIE SAOUD 1642 884 232 269 91 5 133 




9 636 KOWEIT 197 4 140 3 19 3 28 
647 U.A.EMIRATES 25 9 1 2 3 647 EMIRATS ARAB 191 51 23 34 41 34 8 
649 OMAN 33 5 1 20 7 649 OMAN 168 25 1 3 3 120 16 
662 PAKISTAN 11 10 46 1 662 PAKISTAN 
151 116 15 
2 
20 
664 INDIA 58 4 
10 i 8 664 INDE 762 113 478 27 19 
169 
700 INDONESIA 12 
16 3 
1 22 700 INDONESIE 135 24 
57 8 
53 706 SINGAPORE 73 12 7 13 706 SINGAPOUR 391 97 38 50 99 54 
728 SOUTH KOREA 160 2 153 
8 
5 728 COREE DU SUD 827 51 750 1 
233 
25 
732 JAPAN 10 1 i 23 1 732 JAPON 279 26 6 5i 
14 
736 TAIWAN 27 2 1 2 15 736 T'Al-WAN 140 
24 22 43 
27 4i 800 AUSTRALIA 45 16 6 5 1 800 AUSTRALIE 368 195 59 10 36 
1000 W 0 R L D 10583 1848 2357 2235 1349 189 479 29 2097 • 1000 M 0 ND E 69914 17068 23100 6945 12914 1077 2704 210 5898 
1010 INTRA-EC 5252 726 960 1149 924 169 99 28 1197 • 1010 INTRA-CE 29393 5321 9133 3263 6885 747 604 207 3233 
1011 EXTRA-EC 5331 1122 1398 1086 425 20 380 900 . 1011 EXTRA-CE 40522 11745 13968 3683 6029 329 2099 4 2665 
1020 CLASS 1 2088 455 224 451 342 2 108 506 . 1020 CLASSE 1 18297 4359 5100 1463 5001 25 784 1565 
1021 EFTA COUNTR. 1464 369 87 302 261 1 19 425 . 1021 A EL E 9024 2715 1061 835 2830 15 268 4 
1300 
1030 CLASS 2 2986 532 1103 603 65 17 272 394 . 1030 CLASSE 2 18328 4836 8112 1961 726 283 1307 1099 
1031 ACP fr~ 255 56 115 28 3 6 20 27 . 1031 ACP s<s~ 2043 484 1030 93 37 86 151 3 159 1040 CLAS 259 136 71 33 18 1 . 1040 CLA 3 3898 2550 756 259 302 22 8 1 
1422.21 OTHER JACKS NOT WITlllN 1422.21-27 1422.21 OTHER JACKS NOT llTlllN 142ll1·27 
CRICS ET YElll!l5, NON REPR. SOUS 1422.21 A 27 ZAHllSTANGEH-, SCHRAUBEN\YINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 1422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 995 459 
416 
443 24 36 24 9 001 FRANCE 3963 2095 
1250 
1389. • 170 143 127 39 
002 BELG.-LUXBG. 764 173 138 30 
15 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 2412 581 
389 128 64 63 1 003 NETHERLANDS 604 335 71 176 
35 
5 003 PAYS-BAS 3199 2259 286 493 204 90 7 9 004 FR GERMANY 841 
80 
127 598 27 47 6 004 RF ALLEMAGNE 2952 904 994 1357 168 200 20 005 ITALY 174 30 
185 
2 3 57 2 005 ITALIE 1430 332 
576 
31 10 147 
3 
6 




007 IRELAND 49 24 
3 14 
2 007 IRLANDE 196 49 3 2 7 
008 DENMARK 127 90 11 9 008 DANEMARK 665 427 78 67 30 63 
009 GREECE 119 1 8 110 009 GRECE 420 16 18 382 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantillls Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.oOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..llOOa 
l421ll l421ll 
028 NORWAY 87 76 3 6 1 1 
3 
028 NORVEGE 623 541 21 28 10 22 1 
030 SWEDEN 179 123 16 6 28 3 030 SUEDE 1327 927 84 26 243 37 10 
032 FINLAND 131 84 10 25 4 8 
14 
032 FINLANDE 1050 647 72 66 48 217 
32 036 SWITZERLAND 353 114 33 184 2 
1 
6 036 SUISSE 1855 847 300 623 6 
7 
47 
038 AUSTRIA 243 138 6 93 4 
11 
1 038 AUTRICHE 1388 1037 63 259 11 8 3 
040 PORTUGAL 31 4 5 11 040 PORTUGAL 157 22 52 42 41 
042 SPAIN 501 454 39 8 
2 
042 ESPAGNE 1809 813 937 54 36 5 046 YUGOSLAVIA 39 9 4 24 046 YOUGOSLAVlE 180 25 26 93 
5 062 CZECHOSLOVAK 21 21 18 5 062 TCHECOSLOVAQ 152 146 1 13 204 MOROCCO 83 
24 1 12 
204 MAROC 486 3 462 
2 17 
8 
3 208 ALGERIA 160 122 1 208 ALGERIE 1403 268 1057 10 46 
212 TUNISIA 37 2 21 14 
7 1 
212 TUNISIE 179 20 128 31 36 2 220 EGYPT 59 11 26 14 220 EGYPTE 409 23 279 69 
224 SUDAN 14 1 
15 1 





248 SENEGAL 16 248 SENEGAL 223 4 
272 IVORY COAST 4 4 
2 1 
272 COTE IVOIRE 119 119 
5 7 302 CAMEROON 14 11 302 CAMEROUN 148 134 
314 GABON 10 
8 
10 48 2 7 14 314 GABON 115 s6 114 142 31 1 47 390 SOUTH AFRICA 94 15 390 AFR. DU SUD 723 420 27 
400 USA 390 173 28 159 
1 
30 400 ETATS-UNIS 2670 1115 342 1026 15 10 162 




12 404 CANADA 373 2 276 8 19 68 
480 COLOMBIA 43 
1 
480 COLOMBIE 321 223 6 92 
608 SYRIA 48 1 44 
1 
608 SYRIE 127 3 6 118 
2 612 IRAQ 166 159 4 2 612 IRAQ 936 681 33 20 
2 616 IRAN 30 20 
5 
3 7 616 IRAN 270 107 90 5 66 
624 ISRAEL 56 31 17 
1 
3 624 ISRAEL 301 197 53 44 
2 
7 
632 SAUDI ARABIA 92 30 12 37 
1 
12 632 ARABIE SAOUD 507 58 134 171 
5 
142 




636 KOWEIT 105 
51 
41 57 2 
647 U.A.EMIRATES 48 5 24 647 EMIRATS ARAB 162 50 56 
3 
5 
664 INDIA 1 
3 
1 664 INDE 115 4 106 2 




701 MALAYSIA 166 6 40 
17 706 SINGAPORE 42 1 28 8 706 SINGAPOUR 200 18 39 74 52 
728 SOUTH KOREA 14 1 6 7 728 COREE DU SUD 106 30 8 29 39 
732 JAPAN 7 6 
15 
1 732 JAPON 127 58 57 
s8 2 12 600 AUSTRALIA 37 13 9 800 AUSTRALIE 298 108 76 54 
1000 WORLD 7672 3068 1309 2591 163 98 359 2 81 1 1000 M 0 ND E 38345 15712 10213 8321 1125 517 2240 6 202 9 
1010 INTRA-EC 4225 1484 680 1663 108 80 172 1 38 1 1010 INTRA-CE 17034 7161 3272 4655 591 386 826 3 131 9 
1011 EXTRA-EC 3450 1605 630 928 58 18 187 1 23 • 1011 EXTRA-CE 21304 8551 6934 3668 534 131 1414 3 71 
1020 CLASS 1 2141 1207 183 584 44 8 95 1 19 . 1020 CLASSE 1 12657 6237 2728 2446 423 44 724 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 1025 539 73 327 38 1 29 18 . 1021 A EL E 6405 4020 592 1046 318 7 372 
1 
48 
1030 CLASS 2 1265 365 438 343 14 10 91 4 . 1030 CLASSE 2 8189 2043 4045 1209 111 84 679 17 
1031 ACP s<s63a 120 8 68 14 2 7 21 . 1031 ACP~ 1270 62 847 87 7 61 200 1 5 1040 CLA 48 34 9 1 1 1 . 1040 CLA 3 456 271 162 11 2 10 
l422J1 SlRIPPER CRANES, FIJRNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRAHES l422J1 SlRIPPER CRANES, FURHACE CHARGING AND OTIER STEEi.WORKS CRANES 
PONTS SlRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS OE FOUR ET AllTRES PONTS ROUWfTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE SlRIPPER, TJEFOFEH., llULDENCHARGJER. UND ANDERE HllZEG£SCllUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEJI., STAHL- UNO WAl.ZWERKE 
002 BELG.-LUXBG. 22 
8 
22 002 BELG.-LUXBG. 105 
133 
105 
4 1 006 UTD. KINGDOM 8 
18 9 
006 ROYAUME-UNI 138 
49 52 268 NIGERIA 25 268 NIGERIA 101 
1000 W 0 R L D 168 23 41 49 6 48 1 • 1000 M 0 ND E 803 244 169 274 • 98 4 5 1010 INTRA-EC 45 10 22 13 6 48 i • 1010 INTRA-CE 353 154 105 89 • 98 
4 1 
1011 EXTRA-EC 123 13 19 36 • 1011 EXTRA-CE 451 90 65 185 4 
1020 CLASS 1 70 32 37 1 . 1020 CLASSE 1 180 2 143 32 3 




1 1 . 1021 A EL E 134 
a5 63 126 9 5 3 1030 CLASS 2 47 4 12 . 1030 CLASSE 2 265 42 66 
1031 ACP (63) 31 16 6 9 . 1031 ACP (63) 110 49 9 52 
1422.32 OVERHEAD TRAYEWNG CRAHES NOT WITHlll 1422J1 1422.32 OVERHEAD TRAVEWNG CRANES NOT WITHlll 1422.31 
PONTS ROUWfTS ET POUTRES ROULAllTES, NON REPR. SOUS l422J1 L.AliRawiE, NICHT IN l422J1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 365 189 65 101 1 14 60 001 FRANCE 1423 791 274 344 665 7 281 002 BELG.-LUXBG. 884 601 
2 
218 
18 30 002 BELG.-LUXBG. 2600 1661 3 25 484 003 NETHERLANDS 656 596 10 99 8 003 PAYS-BAS 2042 1468 42 216 47 004 FR GERMANY 119 
s6 3 9 004 RF ALLEMAGNE 308 231 16 29 005 ITALY 167 12 15 69 44 005 ITALIE 337 84 466 42 95 006 UTD. KINGDOM 178 27 32 006 ROYAUME-UNI 740 125 52 
008 DENMARK 70 70 
3 126 14 
008 DANEMARK 164 164 
11 212 66 009 GREECE 148 11 6 009 GRECE 411 122 19 11 030 SWEDEN 42 31 5 
41 
030 SUEDE 521 100 391 
155 036 SWITZERLAND 551 457 53 036 SUISSE 1918 1413 349 1 
038 AUSTRIA 387 387 
sO 038 AUTRICHE 1905 1905 263 040 PORTUGAL 50 
2 6 
040 PORTUGAL 263 
10 57 046 YUGOSLAVIA 13 3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 140 73 
69 056 SOVIET UNION 660 19 539 98 056 U.R.S.S. 5223 148 4477 529 
068 BULGARIA 24 24 068 BULGARIE 398 398 
070 ALBANIA 20 20 
s8 070 ALBANIE 159 159 394 204 MOROCCO 89 1 
159 
204 MAROC 405 11 296 1 208 ALGERIA 858 49 650 20 208 ALGERIE 2660 215 2148 20 212 TUNISIA 124 
725 
68 16 212 TUNISIE 375 
4328 
295 60 
216 LIBYA 737 12 216 LIBYE 4392 64 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dOa 
142132 1422.32 
220 EGYPT 102 32 62 8 220 EGYPTE 745 180 561 4 




248 SENEGAL 111 
164 
111 
292 100 288 NIGERIA 302 27 288 NIGERIA 758 111 
302 CAMEROON 67 1 66 
13f 
302 CAMEROUN 304 7 297 
1345 314 GABON 161 30 314 GABON 1524 179 
318 CONGO 109 109 318 CONGO 545 545 
372 REUNION 134 
15 
134 
9 46 372 REUNION 505 gQ 505 18 40f 390 SOUTH AFRICA 70 
32 189 7 
390 AFR. DU SUD 509 
154 2647 8 400 USA 262 34 400 ETATS-UNIS 2905 1 95 
404 CANADA 40 
27 
18 22 404 CANADA 127 12 94 33 496 FR. GUIANA 95 68 496 GUYANE FR. 918 846 
512 CHILE 46 17 29 
9 
512 CHILi 187 110 77 
12 604 LEBANON 155 
30 
146 604 LIBAN 477 
1o3 
465 
608 SYRIA 30 
32 7 18 46 608 SYRIE 103 448 14 62 137 612 IRAQ 222 119 612 IRAQ 1275 614 
616 IRAN 395 56 
37 
334 5 616 IRAN· 2763 532 
20f 
2211 20 
628 JORDAN 40 383 42 42 3 628 JORDANIE 220 145f 11:i 153 19 632 SAUDI ARABIA 653 37 149 632 ARABIE SAOUD 2751 455 579 
636 KUWAIT 121 77 44 
2 
636 KOWEIT 535 227 301 7 




640 IN 122 29 
107 
83 
1f 647 LI.A.EMIRATES 88 50 11 647 TS ARAB 235 76 41 
649 OMAN 83 34 4 
5 
45 649 348 171 16 
42 
161 662 p AN 42 32 
s3 5 662 248 182 116 24 700 I SIA 116 63 
7f 5 2 
700 474 298 
267 22 12 706 SI ORE 105 20 7 706 425 93 31 
728 s KOREA 25 25 728 DU SUD 209 209 
736 TAIWAN 21 21 
19 
736 T' • AN 208 208 
107 740 HONG KONG 19 740 HONG-KONG 107 
804 NEW ZEALAND 39 39 804 NOUV.ZELANDE 344 344 
1000 WORLD 10310 4660 2622 1452 683 217 585 44 47 . 1000 M 0 ND E 47974 18584 14745 5711 3932 1534 3242 95 131 
1010 INTRA-EC 2606 1579 93 307 433 32 110 44 8 • 1010 INTRA-CE 8102 4583 408 1058 1041 32 840 95 47 
1011 EXTRA-EC 7702 3081 2529 1145 250 184 474 39 • 1011 EXTRA-CE 39866 14001 14337 4649 2891 1501 2403 84 
1020 CLASS 1 1715 1121 164 122 189 85 34 . 1020 CLASSE 1 8825 3595 1339 411 2647 19 745 69 
1021 EFTA COUNTR. 1036 878 111 41 
s6 1e4 300 8 . 1021 A EL E 4638 3433 1018 155 225 19 1588 13 1030 CLASS 2 5242 1871 1816 924 5 . 1030 CLASSE 2 25014 9555 8439 3709 1482 16 
1031 ACP {63a 757 69 285 220 
8 
137 41 5 
. 1031 ACP Jg~ 3699 277 1416 292 1 1388 310 15 1040 CLASS 747 89 550 98 4 . 1040 CLA 3 6026 850 4559 529 19 69 
142134 TRANSPORTER CRANES, GAllTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND UOSILE LFTING FRAMES 1422.:14 TRANSPORTER CRANES, GAllTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND UOSILE LFTING FRAMES 
PORTIQUES ET POH™lRUES PORTALKRANE (AUSGEH..IJREHKRAllE) UNO VERLADESRUECKEN 
001 FRANCE 1298 710 63 16 40 14 455 001 FRANCE 2989 297 590 17 117 64 1904 
002 BELG.-LUXBG. 775 731 
4 
44 
459 2<i 49:i 002 BELG.-LUXBG. 2743 2664 1 78 222:i 120 1227 003 NETHERLANDS 994 18 
324 24 17 
003 PAYS-BAS 3617 22 
205 
25 




005 ITALIE 489 307 68 9 51 1179 006 UTD. KINGDOM 515 3 52 5 5 
s4 006 ROYAUME-UNI 1841 49 510 16 19 120 007 IRELAND 54 
1294 
007 IRLANDE 120 6358 f 008 DENMARK 1294 
95 2 008 DANEMARK 6359 2 10 009 GREECE 97 2<i 15 009 GRECE 175 163 47 169 028 NORWAY 35 
s4 27 42 2 028 NORVEGE 216 67 16:i e8 5 036 SWITZERLAND 125 
2 
036 SUISSE 323 
24 038 AUSTRIA 129 63 43 18 3 038 AUTRICHE 698 38 446 181 9 
040 PORTUGAL 50 50 368 040 PORTUGAL 830 830 1399 052 TURKEY 368 052 TURQUIE 1399 
056 SOVIET UNION 104 
265 
104 056 U.R.S.S. 1046 
119f 
1046 
204 MOROCCO 268 3 204 MAROC 1205 14 
208 ALGERIA 101 101 
379 
208 ALGERIE 370 370 
1173 212 TUNISIA 379 
9 
212 TUNISIE 1175 2 
216 LIBYA 114 
eO 105 18 7 216 LIBYE 556 27f 1 555 59f 3:i 220 EGYPT 808 314 329 220 EGYPTE 3731 1714 1122 
248 SENEGAL 72 72 
8 
248 SENEGAL 303 303 
3f 302 CAMEROON 23 15 302 CAMEROUN 110 79 
314 GABON 49 1 48 314 GABON 463 3 460 
318 CONGO 32 32 
1o3 
318 CONGO 265 265 664 322 ZAIRE 103 
2 1234 
322 ZAIRE 664 
8 619:i 338 DJIBOUTI 1236 
1f 
338 DJIBOUTI 6201 
10 346 KENYA 681 670 346 KENYA 6263 6253 
366 MOZAMBIQUE 48 
1943 
48 
16 i 366 MOZAMBIQUE 572 11947 572 155 17 400 USA 1960 
19 
400 ETATS-UNIS 12119 300 412 MEXICO 19 
3:i 2 
412 MEXIQUE 300 
467 12 464 JA ICA 35 464 JAMAIOUE 479 
480 90 90 480 COLOMBIE 718 718 
484 135 29 135 770 484 VENEZUELA 569 sf 569 3021 508 799 18 508 BRESIL 3082 245 528 TINA 78 528 ARGENTINE 245 
600 s 1328 1328 600 CHYPRE 4874 4874 
608 SYRIA 42 
s6 2 42 608 SYRIE 135 286 52 135 612 IRAQ 88 
sO 612 IRAQ 338 68 624 ISRAEL 365 315 
122:i 
624 ISRAEL 4014 3946 
4933 628 JORDAN 1256 30 
8 
3 46 628 JORDANIE 5262 323 s2 6 48f 632 SAUDI ARABIA 271 66 151 632 ARABIE SAOUD 1647 275 839 
640 BAHRAIN 1319 15 1304 
16 19 
640 BAHREIN 5332 67 5265 
79 :i 55 647 LI.A.EMIRATES 46 10 647 EMIRATS ARAB 222 84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I '8.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
l422J4 l422J4 
700 INDONESIA 146 12 86 48 700 INDONESIE 701 198 317 186 
701 MALAYSIA 67 50 17 701 MALAYSIA 137 54 83 
720 CHINA 92 
252 
92 720 CHINE 274 
2800 
274 
728 SOUTH KOREA 252 728 COREE DU SUD 2890 
1000 WORLD 19321 5752 2516 6390 134 716 1132 2603 71 7 1000 M 0 ND E 89856 27089 16843 27495 333 3701 4971 9309 82 33 
1010 INTRA-EC 5694 2798 476 204 92 598 147 1362 17 • 1010 INTRA-CE 19219 9409 1025 863 171 3009 408 4321 15 33 1011 EXTRA-EC 13629 2954 2040 6186 42 117 988 1242 55 7 1011 EXTRA-CE 70631 17679 15613 26632 162 692 4565 4988 67 
1020 CLASS 1 2900 2266 119 450 26 7 27 5 . 1020 CLASSE 1 15746 12102 1439 1861 80 21 240 3 
1021 EFTA COUNTR. 348 121 119 60 26 7 15 
1242 s<i . 1021 A EL E 2095 112 1439 274 80 21 169 4988 64 33 1030 CLASS 2 10533 687 1921 5539 17 111 959 7 1030 CLASSE 2 53564 5577 14373 23452 82 671 4324 
1031 A~~ 2277 19 806 1333 104 15 . 1031 ACP Js~ 15001 66 7074 7168 666 27 1040 c 196 196 . 1040 CLA 3 1319 1319 
1422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 1422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES TURMDREHXRAHE ALW ART 
001 FRANCE 903 734 
39:i 
20 10 139 i 4 001 FRANCE 4025 3948 784 22 2 53 30 2 002 BELG.·LUXBG. 1421 675 3 345 
95 
002 BELG.·LUXBG. 2674 1631 25 202 
162 003 NETHERLANDS 1388 614 659 5 15 
1o4 
003 PAYS-BAS 3359 2011 1121 9 i 56 327 004 FR GERMANY 4216 
24i 
3903 136 29 44 004 RF ALLEMAGNE 10702 
61i 
9812 297 82 183 
005 ITALY 1674 1433 48 s:i 20 117 005 ITALIE 3259 2648 39 1o8 1i 469 006 UTD. KINGDOM 1572 836 498 
3i 
006 ROYAUME-UNI 6506 4632 1247 
27 007 IRELAND 52 21 
s5 1i 007 IRLANDE 100 73 252 110 009 GREECE 143 17 
52 
009 GRECE 378 16 
196 028 NORWAY 1034 668 314 
47 
028 NORVEGE 2856 1752 908 2ci 030 SWEDEN 832 104 305 376 030 SUEDE 1753 355 928 450 
032 FINLAND 2014 46 1906 
9s0 20:i 62 032 FINLANDE 5892 140 5579 1840 100 173 036 SWITZERLAND 5817 2882 1485 
89 
267 036 SUISSE 15248 8639 3764 
77 
905 
038 AUSTRIA 1520 840 549 12 30 038 AUTRICHE 2952 1491 1346 32 6 
040 PORTUGAL 43 
168 
43 040 PORTUGAL 135 
426 
135 
044 GIBRALTAR 168 6i 26 044 GIBRALTAR 426 458 45 048 YUGOSLAVIA 87 
718 
048 YOUGOSLAVIE 503 
1919 052 TURKEY 1267 549 052 TURQUIE 3191 1271 1 : 
062 CZECHOSLOVAK 247 247 062 TCHECOSLOVAQ 781 781 
068 BULGARIA 234 234 068 BULGARIE 579 579 
204 MOROCCO 823 9i 823 e5 984 204 MAROC 795 356 795 1oS 26o4 208 ALGERIA 2999 1839 
25 
208 ALGERIE 8620 5555 
1:i 212 TUNISIA 344 
119 
248 71 212 TUNISIE 895 
1eB 
720 162 
216 LIBYA 287 135 33 
9 
218 LIBYE 493 251 54 34 220 EGYPT 1943 301 1286 347 220 EGYPTE 6189 615 4674 866 
288 NIGERIA 158 35 82 41 
65 
288 NIGERIA 363 52 230 81 
1s6 302 CAMEROON 401 333 3 302 CAMEROUN 903 744 3 
314 GABON 43 43 314 GABON 216 216 
318 CONGO 165 165 318 CONGO 423 423 
342 SOMALIA 79 79 342 SOMALIE 175 175 




372 REUNION 137 1129 137 138 14 390 SOUTH AFRICA 1424 786 
sli 390 AFR. DU SUD 4147 2266 s8 400 USA 3295 3204 33 
:i 
400 ETATS-UNIS 9229 8998 163 
37 404 CANADA 87 14 70 
114 
404 CANADA 353 127 189 
290 406 GREENLAND 114 
00 
406 GROENLAND 290 
169 450 WEST INDIES 90 450 !NOES OCCID. 169 
462 MARTINIQUE 148 148 462 MARTINIQUE 228 228 
464 JAMAICA 71 71 464 JAMAIQUE 167 167 
508 BRAZIL 134 134 
2 
508 BRESIL 725 725 2:i 528 ARGENTINA 308 306 528 ARGENTINE 1402 1379 
604 LEBANON 85 34 65 20 604 LIBAN 140 100 96 44 608 SYRIA 877 843 608 SYRIE 2852 2746 
616 IRAN 108 108 22 616 !RAN 343 343 44 624 ISRAEL 400 
eo5 378 4i 624 ISRAEL 1055 3469 1011 152 632 SAUDI ARABIA 1576 550 180 632 ARABIE SAOUD 5006 767 618 
636 KUWAIT 542 483 22 37 636 KOWEIT 1308 1171 54 83 
640 BAHRAIN 96 6ci 81 s6 26 15 640 BAHREIN 270 11:i 197 100 12 73 647 U.A.EMIRATES 142 
127 
647 EMIRATS ARAB 225 
347 649 OMAN 311 184 649 OMAN 958 611 
656 SOUTH YEMEN 33 33 656 YEMEN DU SUD 128 128 
664 !NOIA 108 
35 
108 664 INDE 506 
11i 
506 
669 SRI LANKA 35 
196 107 
669 SRI LANKA 111 468 202 680 THAILAND 303 
16-4 
680 THAILANDE 670 364 700 INDONESIA 315 114 37 
00 12 
700 INDONESIE 735 310 61 
s8 57 701 MALAYSIA 573 
110 
333 138 701 MALAYSIA 1757 
480 
1244 388 
706 SINGAPORE 991 534 335 4:i 12 706 SINGAPOUR 2685 1425 719 11i 61 720 CHINA 1063 100 44 876 
10 
720 CHINE 2557 315 103 1968 44 728 SOUTH KOREA 1079 708 361 728 COREE DU SUD 4390 3135 1211 
736 TAIWAN 524 312 109 
1018 
103 736 T'Al·WAN 1637 1034 305 
2452 
298 
740 HONG KONG 2316 92 1238 740 HONG-KONG 5385 19i 2933 604 NEW ZEALAND 92 
sli s4 604 NOUV.ZELANDE 191 274 15 822 FR.POLYNESIA 112 822 POL YNESIE FR 349 
1000 W 0 R L D 49864 16196 24852 4867 549 810 298 . 20 2272 • 1000 M 0 ND E 135283 51004 65449 10798 369 851 840 11 5961 
1010 INTRA-EC 11386 3154 6941 235 404 317 90 20 225 • 1010 INTRA-CE 31041 12957 15865 464 245 405 296 11 798 
1011 EXTRA-EC 38478 13043 17911 4832 145 493 207 2047 . 1011 EXTRA-CE 104241 38047 49584 10335 124 448 543 5162 
1020 CLASS 1 17857 9410 6071 1106 104 291 71 604 . 1020 CLASSE 1 46986 25775 16878 2230 91 174 64 1774 
1021 EFTA COUNTR. 11302 4540 4558 1035 89 233 47 800 . 1021 A EL E 28882 12377 12525 2007 77 106 20 1770 
1030 CLASS 2 19078 3533 11315 2651 41 202 93 1243 . 1030 CLASSE 2 53338 11957 31243 6137 33 272 308 3388 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.~ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.110a 
ICZ2.35 1422.35 
1031 ACPJra 1066 89 832 58 87 43 . 1031 ACP (~ 2549 160 2090 108 191 171 1040 CLA 1544 100 525 876 . 1040 CLASS 3 3917 315 1463 1968 
1422.31 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 1422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
GRUES SUR PORTIQUES PORTALIJREHICllANE 
002 BELG.-LUXBG. 145 1 23 121 
sd 68 002 BELG.-LUXBG. 524 4 45 475 26i 32 003 NETHERLANDS 153 5 
149 1i 
003 PAYS-BAS 312 13 634 34 006 UTD. KINGDOM 166 
soO 006 ROYAUME-UNI 668 3725 028 NORWAY 500 028 NORVEGE 3725 
220 EGYPT 23 
168 
23 220 EGYPTE 293 
1255 
293 
318 CONGO 168 
1226 
318 CONGO 1255 
6126 346 KENYA 1226 2094 346 KENYA 6126 1483 508 BRAZIL 2094 
s<i 508 BRESIL 1463 353 666 BANGLADESH 50 
89 
666 BANGLA DESH 353 535 684 LAOS 89 
6 
684 LAOS 535 
1o2 720 CHINA 6 720 CHINE 102 
728 SOUTH KOREA 168 168 
15i 
728 COREE DU SUD 1710 1710 
2142 732 JAPAN 157 732 JAPON 2142 
1000 WORLD 5184 257 202 29 2548 80 2033 17 • 1000 M 0 ND E 19698 2280 1390 138 3189 270 12397 34 
1010 INTRA-EC 545 8 23 2 339 80 78 17 • 1010 INTRA-CE 1593 35 45 17 1153 270 39 34 
1011 EXTRA-EC 4618 249 179 28 2207 1957 • 1011 EXTRA-CE 18104 2244 1345 121 2036 12358 
1020 CLASS 1 722 20 23 679 . 1020 CLASSE 1 6059 71 113 5875 




500 . 1021 A EL E 3823 71 
1345 
27 2036 3725 1030 CLASS 2 3892 223 4 1279 . 1030 CLASSE 2 f1944 2072 8 6483 
1031 ACP (63a 1461 6 174 25 1256 
. 1031 ACP Js~ 7501 8 1293 17 6183 
1040 CLASS 6 6 . 1040 CLA 3 102 102 
1422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGHED TO BE UOUHTED ON LORRIES 1422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE UOUHTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE UONTEES SUR CAMION HYDRAUUSCHE UCW.UOEKRAHE 
001 FRANCE 1999 438 
5i 
728 65 75 82 611 001 FRANCE 9896 2331 
161 
3638 352 229 357 2989 
002 BELG.·LUXBG. 788 116 209 324 
39 
42 40 002 BELG.·LUXBG. 3320 609 1119 993 
61 
230 208 
003 NETHERLANDS 608 143 10 242 
21 
2 172 003 PAYS-BAS 3542 596 76 1670 6i 
41 898 
004 FR GERMANY 318 
26 
8 199 3 13 74 004 RF ALLEMAGNE 1633 
159 
58 996 18 71 425 
005 ITALY 103 26 
118 
32 1 8 266 10 005 ITALIE 471 61 626 148 2 34 32 67 006 UTD. KINGDOM 1160 548 28 19 2 40 179 006 ROYAUME·UNI 5246 3228 134 89 2 74 1141 007 IRELAND 103 45 15 3 007 IRLANDE 430 259 87 10 
008 DENMARK 137 44 86 
6 
7 008 DANEMARK 769 205 556 
4 
8 
009 GREECE 66 13 47 
1 21 
009 GRECE 318 43 271 j 70 024 ICELAND 34 7 5 024 ISLANDE 170 63 30 
025 FAROE ISLES 23 29 51 23 025 !LES FEROE 204 211 362 4 204 028 NORWAY 188 
5 3 
108 028 NORVEGE 1243 
39 
666 
030 SWEDEN 183 52 58 65 030 SUEDE 1258 321 367 13 518 
032 FINLAND 138 4 110 2 
1 
22 032 FINLANDE 875 32 655 2 
8 
186 
036 SWITZERLAND 416 231 128 2 54 036 SUISSE 2615 1424 755 12 416 
038 AUSTRIA 311 259 44 2 6 038 AUTRICHE 1518 1222 231 10 55 
040 PORTUGAL 33 5 
1 
11 4 13 040 PORTUGAL 152 33 
12 
58 17 44 
042 SPAIN 65 8 50 2 4 042 ESPAGNE 316 39 228 10 27 




048 YOUGOSLAVIE 456 
152 
456 
1 052 TURKEY 34 19 052 TURQUIE 274 121 
204 MOROCCO 32 
9 2 
32 j 4 204 MAROC 221 41 16 221 Bi 35 208 ALGERIA 81 59 208 ALGERIE 398 219 
212 TUNISIA 27 2 2 23 
3 
212 TUNISIE 161 11 21 128 
21 
1 
218 LIBYA 21 18 
12 23 
216 LIBYE 158 137 
s8 115 220 EGYPT 41 4 
21i 
2 220 EGYPTE 195 20 
1422 
2 
390 SOUTH AFRICA 458 29 j 125 27 390 AFR. DU SUD 2092 155 19 393 122 400 USA 489 71 391 4 16 400 ETATS-UNIS 2990 419 2426 17 107 
404.CANADA 107 85 38 5 17 404 CANADA 627 466 99 30 131 458 GUADELOUPE 47 9 458 GUADELOUPE 158 59 




462 MARTINIQUE 213 22 213 352 10 480 COLOMBIA 52 480 COLOMBIE 384 
484 VENEZUELA 11 6 4 1 484 VENEZUELA 105 66 33 6 
608 SYRIA 34 8 26 608 SYRIE 228 59 169 
612 IRAQ 53 43 10 
1 
612 IRAQ 417 394 23 j 616 IRAN 2053 2052 86 616 IRAN 11782 11775 266 5 624 ISRAEL 124 38 624 ISRAEL 439 168 
628 JORDAN 37 37 
67 3 15 271 
628 JORDANIE 137 134 
4 
3 
24 68 1234 632 SAUDI ARABIA 697 341 632 ARABIE SAOUD 3536 1865 341 
647 U.A.EMIRATES 85 39 14 17 15 j 647 EMIRATS ARAB 382 217 61 26 78 38 649 OMAN 72 65 
6 
649 OMAN 526 488 40 680 THAILAND 25 
70 72 4 8 
19 680 THAILANDE 141 
416 464 40 36 101 700 INDONESIA 161 7 
2i 
700 INDONESIE 982 26 
100 701 MALAYSIA 38 
146 
11 
9 6 39 
701 MALAYSIA 179 
813 
70 
13 35 193 706 SINGAPORE 406 122 84 706 SINGAPOUR 2094 580 460 
740 HONG KONG 73 33 68 5 740 HONG-KONG 360 195 322 38 BOO AUSTRALIA 200 12 155 BOO AUSTRALIE 1305 52 1058 
1000 WORLD 12488 5121 403 3515 520 145 431 268 2085 • 1000 M 0 ND E 66047 29067 1688 19528 1833 465 1783 32 11655 
1010 INTRA-EC 5279 1372 129 1844 487 120 192 268 1089 • 1010 INTRA-CE 25623 7429 488 1158 1652 312 818 32 5738 
1011 EXTRA-EC 7168 3748 274 1832 53 25 239 997 • 1011 EXTRA-CE 40368 21838 1198 10312 181 153 987 5917 
1020 CLASS 1 2738 840 7 1202 15 141 533 . 1020 CLASSE 1 16198 4797 51 7195 50 479 3626 
1021 EFTA COUNTR. 1304 589 5 407 7 8 288 . 1021 A EL E 7829 3305 39 2458 31 42 1954 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
l422J7 l422J7 
1030 CLASS 2 4427 2908 267 627 38 25 98 464 . 1030 CLASSE 2 24120 16841 1147 3074 126 153 488 2291 
1031 ACP (63) 103 21 48 16 12 3 3 . 1031 ACP (63) 492 169 177 77 30 24 15 
1422.31 TRACK .. OUHTED CRANES 1422.31 TRAC11 .. 0UNTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, SUR CllENll.l.ES KRANE -«EINE WEI.KRANE· AIJf Gl.EISXETTEI 
001 FRANCE 552 323 68 53 53 76 47 001 FRANCE 2347 1469 4i 230 214 248 188 002 BELG.-t.UXBG. 262 13 4 132 
207 




003 PAYS-BAS 1359 449 70 16 555 588 4 004 FR GERMANY 323 88 35 39 004 RF ALLEMAGNE 799 111 61 68 
005 ITALY 1480 446 1061 276 102 21 68 322 005 ITALIE 3466 1726 2687 680 84 15 15 294 006 UTD. KINGDOM 1714 345 364 167 
243 
006 ROYAUME·UNI 3572 67 1414 38 440 007 IRELAND 243 
ri 007 IRLANDE 440 336 008 DENMARK 77 98 008 DANEMARK 336 78 009 GREECE 167 486 3 69 009 GRECE 204 2292 8 126 028 NORWAY 594 40ci 105 028 NORVEGE 2593 873 293 032 FINLAND 400 
369 1s0 
032 FINLANDE 873 
717 1s6 040 PORTUGAL 519 4ci 040 PORTUGAL 873 272 206 ALGERIA 40 
1o4 166 
206 ALGERIE 272 
216 899 220 EGYPT 270 34 220 EGYPTE 1115 1o8 224 SUDAN 34 205 224 SOUDAN 106 1570 288 NIGERIA 205 
2 
288 NIGERIA 1570 
17 390 SOUTH AFRICA 26 302 20 24 390 AFR. DU SUD 117 34i 37 100 400 USA 330 344 8 400 ETATS-UNIS 426 211i 48 412 MEXICO 344 
1si 
412 MEXIQUE 2771 
692 606 SYRIA 157 14 606 SYRIE 692 379 612 IRAQ 74 
18 
612 IRAQ 379 
8 616 IRAN 586 
1o9 
568 616 IRAN 2529 
1o8 
2521 
632 SAUDI ARABIA 109 
89 
632 ARABIE SAOUD 106 348 640 BAHRAIN 89 
557 25 
640 BAHREIN 348 
320 117 649 OMAN 623 304 41 649 OMAN 495 1118 58 664 INDtA 434 
a6 130 664 INDE 1712 116 594 800 AUSTRALIA 86 800 AUSTRALIE 116 
1000 WORLD 10953 1973 3300 793 1511 709 2261 88 338 • 1000 M 0 ND E 30542 7750 7459 1870 3938 841 8371 15 298 
1010 INTRA-EC 5538 1028 1875 81 1118 586 668 68 338 • 1010 INTRA-CE 12981 3647 2997 260 3481 684 1839 15 298 
1011 EXTRA-EC 5415 948 1825 732 395 123 1594 • 1011 EXTRA-CE 17562 4103 4482 1810 477 178 8732 
1020 CLASS 1 2152 488 475 469 348 60 314 . 1020 CLASSE 1 5199 2292 897 925 367 106 610 
1021 EFTA COUNTR. 1683 488 475 371 21 40 290 . 1021 A EL E 4513 2292 897 725 17 72 510 
1030 CLASS 2 3264 460 1150 264 47 63 1280 . 1030 CLASSE 2 12361 1810 3565 685 110 69 6122 
1031 ACP (83) 348 45 47 23 231 . 1031 ACP (63) 1784 88 110 6 1580 
1422.39 SlllP1 DERRICKS AND OTHER CRANES NOT llTHIN 1422.21-31 1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT llTHIN 1422.31-31 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, NON HEPA.SOUS 1422.31 A 31 KRANE -«EINE WEI.KRANE, NICllT DI 1422.31 BIS 31 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 1180 195 
100 
480 94 91 278 42 001 FRANCE 6418 1299 
642 
1791 322 204 2658 144 
002 BELG.-LUXBG. 742 216 28 395 
574 6i 
3 002 BELG.-LUXBG. 2380 1008 89 629 340 2 10 003 NETHERLANDS 1367 556 100 59 
113 
17 003 PAYS-BAS 3673 2502 266 258 
410 
201 106 
004 FR GERMANY 2050 
126 
929 174 662 86 86 004 RF ALLEMAGNE 4531 
1629 
1859 591 1056 308 307 
005 ITALY 364 27 
s8 46 82 129 14 005 ITALIE 2086 16 296 126 70 371 222 006 UTD. KINGDOM 517 51 238 50 g.j 006 ROYAUME-UNI 1622 330 552 96 242 007 IRELAND 116 4 
2 34 1 12 5 007 IRLANDE 309 10 10 208 4 28 25 008 DENMARK 291 94 150 11 
6 
008 DANEMARK 854 378 48 210 49 009 GREECE 153 45 98 4 009 GRECE 323 112 
2 
146 16 
024 !CELANO 36 23 13 024 ISLANDE 218 2 148 66 
025 FAROE ISLES 15 
28 39 42 16 
15 025 ILES FEROE 161 
1sS 218 66 120 
161 
028 NORWAY 225 
ri 100 028 NORVEGE 1169 6ci 607 030 SWEDEN 401 54 11 120 139 030 SUEDE 2121 221 70 1173 597 
032 FINLAND 266 138 
184 
37 77 6ci 14 032 FINLANDE 1347 754 357 244 306 119 8 35 036 SWITZERLAND 822 303 270 2 3 036 SUISSE 2359 1251 616 5 11 





042 SPAIN 73 8 65 042 ESPAGNE 367 77 279 
048 YUGOSLAVIA 40 1 39 6 048 YOUGOSLAVIE 123 4 119 4 3ci 052 TURKEY 24 16 
2i 
052 TURQUIE 223 188 6ci 056 SOVIET UNION 314 293 
sa4 058 U.R.S.S. 2154 2094 276i 058 GERMAN DEM.R 584 
252 
058 RD.ALLEMANDE 2761 
1897 060 POLAND 252 060 POLOGNE 1897 
062 CZECHOSLOVAK 37 37 
11i 23 
062 TCHECOSLOVAQ 414 414 
64i 128 204 MOROCCO 136 2 i 204 MAROC 782 13 8 2 206 ALGERIA 841 43 421 375 206 ALGERIE 3012 93 1459 1450 









216 LIBYA 96 11 52 
10 
216 LIBYE 436 107 133 
25 220 EGYPT 228 4 75 75 62 64 220 EGYPTE 1469 45 329 211 136 859 244 CHAD 62 
2i 
244 TCHAD 136 
100 272 IVORY COAST 27 272 COTE IVOIRE 100 i 284 B 37 
14 
37 
5 43 5 
284 BENIN 121 
42 
120 38 s6ci 288 NI 91 24 288 NIGERIA 713 51 22 
302 c N 48 3 45 
18 
302 CAMEROUN 217 29 188 
49 314 GA 115 48 97 i 1i 314 GABON 879 18 830 5 8i 352 TANZANIA 85 
17 67 2i 
25 352 TANZANIE 121 2 383 139 15 390 SOUTH AFRICA 268 84 17 62 390 AFR. DU SUD 1183 415 5 47 174 
400 USA 1734 1153 46 80 164 24 267 400 ETATS-UNIS 13137 9187 189 463 392 24 2882 j 404 CANADA 146 35 8 78 2 23 
18 
404 CANADA 626 105 67 395 1 51 





Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc!Oa 
l4ZZ.3I l4ZZ.3I 
462 MARTINIQUE 66 66 
67 
462 MARTINIQUE 121 121 
215 480 COLOMBIA 115 48 480 COLOMBIE 304 89 




528 ARGENTINE 1279 
13i 
1279 
119 26 612 IRAQ 90 24 612 IRAQ 326 50 
616 !RAN 196 3 193 616 !RAN 251 20 231 




624 ISRAEL 217 133 
163 
84 
313 44 632 SAUDI ARABIA 254 20 151 632 ARABIE SAOUO 1080 144 415 
647 U.A.EMIRATES 170 27 89 1 44 9 647 EMIRATS ARAB 1179 115 562 5 413 84 
664 !NOIA 79 1 57 
1:i 
21 664 !NOE 268 10 203 
24 
55 
669 SRI LANKA 47 33 36 6 1 669 SRI LANKA 389 363 7i 44 2 680 THAILAND 49 10 
37 
3 680 THAILANDE 169 48 
389 
6 
700 INOONESIA 198 113 46 40 8 ; 700 INOONESIE 909 340 145 135 44 1 701 MALAYSIA 148 21 86 
10 
701 MALAYSIA 519 99 270 17 2 3 706 SINGAPORE 86 11 54 11 706 SINGAPOUR 399 76 201 3 42 
720 CHINA 153 41 
118 
112 720 CHINE 533 268 
68i 
265 
728 SOUTH KOREA 171 53 77 426 ; 728 COREE OU SUD 1097 416 367 61s:i 1i 732 JAPAN 498 ; 117 732 JAPON 6531 4 415 740 HONG KONG 137 1 16 2 740 HONG-KONG 511 25 63 4 
800 AUSTRALIA 42 30 85 12 800 AUSTRALIE 370 223 134 147 822 FR.POLYNESIA 85 
21i 
822 POL YNESIE FR 134 
1572 958 NOT DETERMIN 211 958 NON DETERMIN 1572 
1000 W 0 R L D 18176 4633 4223 3694 1383 1674 1911 658 • 1000 M 0 ND E 81952 28191 14211 13492 3411 2153 17539 2955 
1010 INTRA-EC 6777 1286 1395 931 802 1472 659 232 • 1010 INTRA-CE 22196 7268 3346 3377 1555 1793 3992 865 
1011 EXTRA-EC 11190 3347 2828 2552 582 203 1252 426 • 1011 EXTRA-CE 58167 20923 10864 8528 1858 361 13548 2089 
1020 CLASS 1 5118 2218 330 741 466 145 929 289 . 1020 CLASSE 1 31462 13901 633 3042 1355 257 10773 1501 
1021 EFTA COUNTR. 2187 801 259 412 197 102 144 272 . 1021 A EL E 8748 3687 364 1402 454 185 1334 1322 
1030 CLASS 2 4719 493 1914 1678 116 58 323 137 . 1030 CLASSE 2 18902 2304 7471 5160 501 104 2774 588 
1031 ACP (63a 612 83 251 88 78 50 44 18 . 1031 ACP Jg~ 2640 133 1234 353 141 100 569 110 
1040 CLASS 1352 636 584 132 . 1040 CLA 3 7804 4718 2761 325 
1422.41 PHEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS Wl1lt COHllHUOUS UOVEllEllT, SPECIAU.Y DESIGNED FOR USE DI AGRICULTURE 1422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS Wl1lt COHTIHUOUS llOVEMEllT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE DI AGRICULTURE 
APPARW ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION COHllHUE, PNEUMATlQUES, POUR UARCIWIDISES DE L'AGRICULTURE PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANDIVIRTSCllAFT, AUSGEH. SCll.EPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENF0£11DERER 
001 FRANCE 217 35 
14 
97 53 30 001 FRANCE 742 160 6ti 200 246 121 2 13 002 BELG.-l.UXBG. 81 21 32 14 
2 
002 BELG.-LUXBG. 263 59 73 62 
5 5 
1 




003 PAYS-BAS 291 255 6 19 




005 ITALIE 161 
27 4 67 
17 3 
7 14ti 006 UTD. KINGDOM 100 57 006 ROYAUME-UNI 504 251 




024 ISLANOE 114 83 
3i 
31 
89 028 NORWAY 30 5 
26 
028 NORVEGE 141 21 
4ti 030 SWEDEN 229 175 
66 44 28 030 SUEDE 823 716 166 87 59 036 SWITZERLAND 248 120 18 036 SUISSE 918 621 44 
2 038 AUSTRIA 49 47 
15 
2 038 AUTRICHE 224 216 
1s0 
6 
052 TURKEY 15 
2 4 
052 TURQUIE 160 
15 87 056 SOVIET UNION 6 
5 
056 U.R.S.S. 102 
s6 208 ALGERIA 48 29 43 82 208 ALGERIE 1114 72 1054 496 220 EGYPT 117 6 220 EGYPTE 616 48 




616 IRAN 339 
:i 22 
339 
115 632 SAUDI ARABIA 52 
45 
42 632 ARABIE SAOUO 418 443 276 720 CHINA 536 491 720 CHINE 2813 2370 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE OU SUD 168 168 
1000 W 0 R L D 2098 603 141 360 165 42 700 2 84 1 1000 M 0 ND E 10971 2701 661 2421 582 164 3825 1 553 57 
1010 INTRA-EC 555 168 33 166 99 42 18 2 27 • 1010 INTRA-CE 2258 867 121 383 425 164 63 1 228 si 1011 EXTRA-EC 1545 438 108 194 67 682 57 1 1011 EXTRA-CE 8713 1834 540 2038 157 3762 325 
1020 CLASS 1 . 684 400 88 84 66 1 45 . 1020 CLASSE 1 2597 1722 358 189 144 34 150 
1021 EFTA COUNTR. 603 373 71 54 60 
100 
45 . 1021 A EL E 2243 1675 171 124 123 
135ti 
150 
57 1030 CLASS 2 316 32 19 61 1 12 1 1030 CLASSE 2 3175 87 170 1317 11 175 
1031 ACP~a 30 
:i 
4 2 24 . 1031 ACP (6~ 244 
25 
37 39 168 
1040 CLA 544 1 49 491 . 1040 CLASS 3 2941 13 532 2370 
1422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS Wl1lt COHllHUOUS llOVEMEllT FOR BUUt MATERIALS, OTHER THAH FOR AGRICULTURE 1422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS Wl1lt CONTINUOUS llOVEMEllT FOR BUUt MATERIALS, OTHER THAH FOR AGRICULTURE 
tl'lc.~u~rueifATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION COHTIHUE, PHEUMATlQUES, POUR PRODUITS EH VRAC. EXCI.. POUR PNEUMATISCHE STETlGFOERDERER -lCEINE SCHLEPPSEIL· UND SCll.EPPKETTENF0£11DERER·, FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE 
LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 475 409 
8 
9 25 9 18 5 001 FRANCE 3755 3258 
125 
75 100 22 191 109 






1 002 BELG.-LUXBG. 3944 3613 
26 
32 22 156 132 18 003 NETHERLANDS 453 408 4 
9 
17 3 003 PAYS-BAS 4868 4551 16 
69 
69 52 
004 FR GERMANY 80 
11i 
15 6 9 15 26 004 RF ALLEMAGNE 1063 
1466 
118 34 29 312 501 
005 ITALY 120 1 44 8 16 28 005 ITALIE 1527 5 3:i 197 1 51 s6 4 006 UTD. KINGDOM 491 401 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 4507 3859 7 14 266 341 007 IRELAND 117 13 007 IRLANOE 489 223 




008 OANEMARK 583 571 
20 
12 22 009 GREECE 57 45 
2 
2 009 GRECE 443 360 
1i 
41 
028 NORWAY 99 50 
:i 
47 028 NORVEGE 1017 650 22 356 030 s 131 84 1 43 030 SUEDE 1723 1315 10 376 
032 FI 0 24 21 
6 28 
3 032 FINLANDE 580 477 
25 18 4 103 036 s RLAND 192 155 3 036 SUISSE 2368 2180 
:i 
81 
038 A IA 262 252 
117 
4 5 038 AUTRICHE 3331 3224 
910 
18 86 
040 PORTUGAL 297 180 ; 040 PORTUGAL 2150 1228 :i 7 5 042 SPAIN 123 52 70 
7 8 
042 ESPAGNE 2074 647 1398 
1o2 15 
26 
052 TURKEY 86 59 2 10 052 TURQUIE 948 647 62 122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dilcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlilb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EH Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).Oba 
1422.42 1422.42 
056 SOVIET UNION 601 601 45 056 U.R.S.S. 3909 3909 186 058 GERMAN DEM.R 45 34 058 RD.ALLEMANDE 186 274 060 POLAND 34 060 POLOGNE 274 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 062 TCHECOSLOVAQ 1315 1315 
2 064 HUNGARY 22 22 
3 
064 HONGRIE 326 324 
169 068 BULGARIA 19 16 6 068 BULGARIE 464 295 127 204 MOROCCO 6 
2 9 
204MAROC 127 34 132 208 ALGERIA 20 9 208 ALGERIE 1n 11 




212 TUNISIE 235 1 234 34 216 LIBYA 13 30 216 LIBYE 101 67 1s:i 1i 220 EGYPT 123 85 8 220 EGYPTE 908 704 30 
228 MAURITANIA 220 220 
ri 228 MAURITANIE 3410 3410 2s:i 248 SENEGAL 77 
13 15 24 
248 SENEGAL 263 
254 228 427 288 NIGERIA 64 12 288 NIGERIA 1068 159 
342 SOMALIA 101 
144 
101 
10 ; 342 SOMALIE 143 1610 143 4 16 42 390 SOUTH AFRICA 155 
4 
390 AFR. DU SUD 1733 1 
400 USA 222 214 3 400 ETATS-UNIS 2719 2609 25 6 2 77 
480 COLOMBIA 59 59 480 COLOMBIE 788 788 
504 PERU 31 31 
10 
504 PEROU 502 502 
110 616 IRAN 102 92 
3 
616 IRAN 1124 1014 46 624 ISRAEL 78 75 624 ISRAEL 1181 1122 13 
628 JORDAN 17 17 94 3 628 JORDANIE 116 116 5 1118 25 632 SAUDI ARABIA 974 876 
12 
632 ARABIE SAOUD 13369 12160 
s4 647 U.A.EMIRATES 49 36 1 647 EMIRATS ARAB 351 283 14 
652 NORTH YEMEN 35 35 
18 
652 YEMEN DU NRD 560 560 
166 664 INDIA 55 37 664 INDE 866 699 
666 BANGLADESH 14 14 
s6 666 BANGLA DESH 149 149 147 3 700 INDONESIA 127 n 
8 
700 INDONESIE 2665 2515 6 701 MALAYSIA 40 22 9 701 MALAYSIA 341 263 38 34 
706 SINGAPORE 13 13 
14 
706 SINGAPOUR 328 326 
236 
2 
720 CHINA 16 2 720 CHINE 270 34 
728 SOUTH KOREA 72 72 728 COREE DU SUD 1187 1187 
736 TAIWAN 38 38 736 T'Al-WAN 983 983 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 151 151 
743MACAO 25 25 
2 7 
743 MACAO 437 437 23 6 4 18i 800 AUSTRALIA 16 5 800 AUSTRALIE 385 171 
1000 W 0 R L D 7141 5588 587 149 107 153 318 29 212 • 1000 M 0 ND E 79433 66944 3973 888 698 1789 2215 189 2741 
1010 INTRA-EC 2214 1764 38 23 88 20 191 29 85 • 1010 INTRA-<:E 21178 17901 290 187 399 87 1097 189 1048 
1011 EXTRA-EC 4925 3824 551 128 21 132 124 147 • 1011 EXTRA-<:E 58254 49044 3682 719 297 1702 1117 1693 
1020 CLASS 1 1624 1218 199 44 7 28 128 . 1020 CLASSE 1 19267 14846 2445 213 43 4 183 1533 
1021 EFTA COUNTR. 1008 743 124 32 2 
132 
4 103 . 1021 A EL E 11173 9075 935 95 21 4 32 1011 
1030 CLASS 2 2505 1870 352 34 1 97 19 . 1030 CLASSE 2 32228 28031 1238 151 17 1698 935 158 
1031 ACP (63~ 510 239 221 3 
14 
23 24 . 1031 ACP(~ 5166 3739 679 16 8 290 427 7 
1040 CLASS 798 736 48 . 1040 CLASS 3 6759 6167 354 236 2 
1422.43 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH COKTINUOUS UOYEllEHT, FOR GOOD OlltER THAN 1422.43 ~dVM..~~T&,iar CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS UO'IEUEHT, FOR GOOO 011tER THAN AGRICULTURAL OR IN BULK 
~~rmc~~~~ ~1~~0UET~~~Rl1l~N CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PllEUllATIQUD, ~~~Slfil: ~J!laFJrSSENFOERDERER, KENE SCHLEPPSm- UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, FU£R WAREN, AUSGEN. FU£R 
001 FRANCE 307 127 
28 
98 5 62 14 001 FRANCE 3167 1387 208 451 77 1041 176 35 002 BELG.-LUXBG. 120 55 31 5 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1107 651 191 29 
1i 
19 9 
003 NETHERLANDS 61 28 26 28 18 5 003 PAYS-BAS 498 391 236 85 6i 11 004 FR GERMANY 100 33 28 29 004 RF ALLEMAGNE 705 735 175 131 101 005 ITALY 36 3 9 27 6 2 005 ITALIE 796 45 41 8 2 37 8 006 UTD. KINGDOM 79 28 6 38 006 ROYAUME-UNI 1339 899 12 2n 168 65 007 IRELAND 39 1 ; 007 IRLANDE 185 11 5 2 4 008 DENMARK 10 8 
2 
1 008 DANEMARK 205 176 
4 
24 ; 009 GREECE 24 2 19 1 
2 




028 NORVEGE 159 102 45 2 23 24 26 030 SWEDEN 53 14 ; 23 030 SUEDE 449 282 1 48 18 97 032 FINLAND 15 5 1 1 5 032 FINLANDE 263 87 13 3 22 72 
036 SWITZERLAND 162 92 11 59 
2 
036 SUISSE 1799 1479 109 205 2 2 2 
038 AUSTRIA 48 46 
15 10 
038 ALITRICHE 744 729 
364 
3 7 5 
042 SP N 37 12 042 ESPAGNE 751 341 43 3 
052 T y 6 6 ; 7 052 TURQUIE 180 180 3i 1o5 056 s UNION 139 131 056 U.R.S.S. 1980 1844 




058 RD.ALLEMANDE 322 
57 
322 
262 062 CZECHOSLOVAK 22 
7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 394 
75 
75 
204 MOROCCO 13 
2 
4 2 204 MAROC 103 
35 
4 24 
208 ALGERIA 236 130 104 208 ALGERIE 2835 1430 1370 
212 TUNISIA 20 17 3 
8 8 
212 TUNISIE 537 530 4 3 
59 220 EGYPT 54 38 220 EGYPTE 1606 1527 20 
322 ZAIRE 5 5 
143 
322 ZAIRE 112 112 
a4 1678 390 SOUTH AFRICA 145 1 
25 1i 
390 AFR. DU SUD 11n 15 
57i 249 2 400 USA 90 24 30 400 ETATS-UNIS 1987 913 252 
404 CANADA 14 12 
5 
1 1 404 CANADA 529 488 
5i 
13 23 5 
612 IRAQ 23 18 612 IRAQ 233 181 
616 IRAN 19 19 
3 6 616 IRAN 186 186 66 29 00 624 ISRAEL 33 23 
2i 
624 ISRAEL 502 323 
s4 632 SAUDI ARABIA 34 8 1 4 632 ARABIE SAOUD 295 151 12 68 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 119 9 110 
640 BAHRAIN 131 
7 
131 640 BAHREIN 543 2s:i 543 2 662 PAKISTAN 7 662 PAKISTAN 265 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOo Nlmexe EUR 10 France Italia f'lederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.>.OOo 
1422.43 1422.43 
706 SINGAPORE 17 7 10 706 SINGAPOUR 244 229 13 
2 
2 
15 728 SOUTH KOREA 2 2 20 728 COREE DU SUD 120 103 15:i 736 TAIWAN 20 
5 2 
736 T'Al-WAN 157 
174 
4 
22 740 HONG KONG 7 740 HONG-KONG 196 
804 NEW ZEALAND 20 1 19 804 NOUV.ZELANDE 208 39 169 
1000 WORLD 2292 799 271 691 74 103 308 7 41 • 1000 II 0 N D E 28687 15021 2913 4959 837 1231 3203 39 484 1010 INTRA-EC 778 281 58 214 55 98 58 7 9 • 1010 INTRA-CE 8214 4347 500 1057 455 1189 393 39 234 1011 EXTRA-EC 1515 518 215 477 18 5 250 32 • 1011 EXTRA-CE 20473 10875 2412 3901 382 42 2811 250 1020 CLASS 1 610 223 34 96 16 5 205 31 . 1020 CLASSE 1 9032 4797 632 840 340 41 2147 235 
1021 EFTA COUNTR. 294 162 18 61 4 5 14 30 . 1021 A EL E 3448 2696 183 214 63 41 47 204 
1030 CLASS 2 726 160 181 358 2 27 . 1030 CLASSE 2 8702 3935 1750 2558 42 1 401 15 
1031 ACP (63a 33 8 13 11 1 
18 . 1031 ACP Js~ 214 147 39 20 5 3 1040 CLASS 176 135 1 22 . 1040 CLA 3 2738 1942 31 503 262 
1122.45 NOMNEUllATIC CONVEYORS SPECIW.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1122.45 NO~NEUllATIC COllVEYORS SPECIW.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR lllllES AU FOND OU TRAYAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUllATIQUES NICHTPNEUllATISCllE S1ETIGFO£RDERER FUER ARBEITEN UHTER TAGE, AUSGEH. SCILEPPSEI.- UND SCILEPPKErnNFOERDERER 
001 FRANCE 28 16 3 9 001 FRANCE 427 270 42 115 
:i 002 BELG.-LUXBG. 91 91 
14 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 265 262 
49 73 24 004 FR GERMANY 34 
10 
004 RF ALL AGNE 160 
149 
14 
028 NORWAY 11 
127 
1 028 NORVE 166 
617 
17 042 SPAIN 127 042 ESP 617 
048 YUGOSLAVIA 366 366 048 YO VIE 1412 1412 060 POLAND 30 30 060 POLOGNE 167 167 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 151 151 
125 220 EGYPT 13 
1036 13 667 220 EGYPTE 125 3480 151 1634 400 USA 1724 8 400 ETATS-UNIS 5342 77 404 CANADA 155 
531 
155 404 CANADA 594 
2263 
5 589 412 MEXICO 531 
351 
412 MEXIQUE 2263 
1018 664 !NOIA 351 664 INDE 1018 
700 INOONESIA 1787 1787 700 INDONESIE 7948 7948 
728 SOUTH KOREA 105 105 728 COREE DU SUD 342 342 800 AUSTRALIA 81 81 800 AUSTRALIE 451 450 
1000 WORLD 5639 2288 33 81 30 3193 13 • 1000 II 0 N D E 22018 8701 139 431 374 12261 3 109 1010 INTRA-EC 111. 115 14 20 1 10 4 • 1010 INTRA-CE 971 557 49 118 75 144 3 27 
1011 EXTRA-EC 5469 2173 19 81 23 3183 10 • 1011 EXTRA-CE 21048 8144 90 315 300 12117 82 1020 CLASS 1 2530 1567 11 23 919 10 . 1020 CLASSE 1 8778 5563 101 300 2732 82 1021 EFTA COUNTR. 70 39 
19 
2 10 9 10 . 1021 A EL E 323 54 9ci 9 149 30 81 1030 CLASS 2 2863 531 49 2264 . 1030 CLASSE 2 11953 2264 214 9385 
1031 ACP (63a 20 
75 
19 1 
. 1031 ACP Js~ 105 318 90 15 1040 CLASS 75 . 1040 CLA 3 316 
142141 NO~NEUllATIC ROUER CONVEYORS, NOT SPECIW.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 142141 NO~UllATIC ROUER CONVEYORS, NOT SPECIW.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
~OU CONVOYEURS A ROUWUX OU A GAl.ETS, AllTRES QUE PNEUllATIQUES ET NON POUR llJNES AU FOND OU TRAVAUX NICHTPNEUllATISCHE SCHEIBENROUENBAHNEN UND ANDERE ROUENBAHNEN, AUSGEH. FUER ARBEITEN UHTER TAGE 
001 FRANCE 604 417 
1o2 
109 6 62 7 3 001 FRANCE 4284 3223 
59:i 
840 67 88 47 19 002 BELG.-LUXBG. 582 371 26 45 
14 
29 9, 002 BELG.-LUXBG. 3075 1895 216 221 
17 
105 45 003 NETHERLANDS 825 783 1 8 3li 11 8 003 PAYS-BAS 5317 5128 3 57 227 41 71 004 FR GERMANY 183 
387 
4 40 6 54 41 004 RF ALLEMAGNE 1470 
4200 
103 256 15 610 259 005 ITALY 424 17 
10 14 
20 9 118 005 ITALIE 4718 426 160 167 7 85 s2 519 006 UTD. KINGDOM 340 155 33 
s4 006 ROYAUME-UNI 2592 1491 202 1 246 007 IRELAND 86 1 1 43 2 30 007 IRLANDE 408 3 2 216 21 4 157 008 DENMARK 111 64 2 
95 
008 DANEMARK 438 112 
2 
25 
5:z:i 028 NORWAY 341 245 1 
6 
026 NORVEGE 1709 1179 
325 
5 
s4 030 SWEDEN 301 82 sO 152 030 SUEDE 1658 490 17 772 
032 FINLAND 55 31 2:i 12 :i 12 032 FINLANDE 328 189 200 64 2:i 2 73 036 SWITZERLAND 344 283 24 11 036 SUISSE 2178 1665 98 
10 
112 038 AUSTRIA 152 134 16 12 5 038 AUTRICHE 1137 1019 906 68 40 040 PORTUGAL 93 1 15 1 040 PORTUGAL 1012 5 97 4 042 SPAIN 59 45 3 11 9 042 ESPAGNE 259 183 20 56 22 25 056 SOVIET UNION 109 28 72 056 U.R.S.S. 1677 145 2 1483 058 GERMAN DEM.R 32 
1 
32 Ii 058 RO.ALLEMANDE 247 :i 15 247 281 062 CZECHOSLOVAK 9 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 299 
068 BULGARIA 17 
1o5 2 
068 BULGARIE 262 262 
1211 5 206 ALGERIA 143 36 208 ALGERIE 1554 338 212 TUNISIA 159 39 34 86 212 TUNISIE 922 212 138 572 




216 LIBYE 112 
331 84 112 :i 220 EGYPT 93 24 
19 
220 EGYPTE 541 123 
227 346 KENYA 20 1 
2 6 15 
346 KENYA 231 4 
14 s4 107 390 SOUTH AFRICA 118 95 
2 
390 AFR. DU SUD 689 513 
2 
1 
400 USA 422 250 150 4 16 400 ETATS-UNIS 2091 1063 673 44 295 14 
404 CANADA 44 17 Ii 25 2 404 CANADA 193 57 1o2 124 10 2 462 MARTINIQUE 8 
4 
462 MARTINIQUE 102 
100 480 COLOMBIA 4 
5 14 :i 
480 COLOMBIE 190 
18 19 :i 34 624 ISRAEL 27 5 
4 
624 ISRAEL 124 
2 
50 
632 SAUDI ARABIA 79 8 67 632 ARABIE SAOUD 508 75 412 3 12 4 640 BAHRAIN 12 10 
137 
2 640 BAHREIN 201 193 
745 
8 662 PAKISTAN 143 6 2 . 662 PAKISTAN 748 3 22 680 THAILAND 7 
2 
5 680 THAILANDE 131 
15 
109 
700 INOONESIA 117 115 
11 14 
700 INOONESIE 468 453 26 97 706 SINGAPORE 25 706 SINGAPOUR 130 2 5 
Januar - Dez.ember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark nAcloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>.AclOo 
1422.41 1422.41 
732 JAPAN 9 1 8 732 JAPON 144 4 3 137 




736 T'Al-WAN 111 1 
6 
110 
14 800 AUSTRALIA 23 5 800 AUSTRALIE 157 95 41 
1000 W 0 R L D 6288 3608 888 788 137 94 240 9 524 • 1000 M 0 ND E 43369 24269 6568 6290 1288 142 1778 58 2982 
1010 INTRA-£C 3155 2180 158 238 108 82 177 9 207 • 1010 INTRA-CE 22323 16073 1329 1804 703 128 1161 58 1069 
1011 EXTRA-£C 3130 1428 728 550 31 12 83 318 • 1011 EXTRA-CE 21034 8197 5237 4474 584 14 815 1913 
1020 CLASS 1 1990 1200 256 207 4 43 280 . 1020 CLASSE 1 11754 6465 1927 1286 31 496 1549 
1021 EFTA COUNTR. 1292 777 100 125 4 
12 
8 278 . 1021 A EL E 8033 4549 1205 652 29 
14 
66 1532 
1030 CLASS 2 972 182 472 239 10 19 38 . 1030 CLASSE 2 6779 1312 3293 1459 249 88 364 
1031 ACP Js63a 95 4 48 10 17 
12 2 19 . 1031 ACP(~ 706 36 375 49 3o..j 14 5 227 1040 CLA 170 46 1 105 1 . 1040 CLASS 3 2S01 420 17 1730 30 
1422.41 NOlf.l'NEUllATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.41 NOMNEUllATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIAU.Y D£SIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BAHDE, AUTRES QUE PNEUllATIQUES ET NON POUR lllNES AU FOND OU TRAYAUX 
SOUTERRAJHS 
NICllTPNEUllATISCHE SANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UHTER TAGE 
001 FRANCE 1878 520 
195 
93 598 604 34 29 001 FRANCE 12992 4261 
859 
577 4100 3518 242 294 
002 BELG.-LUXBG. 1732 918 27 ~ 99 48 1 002 BELG.-LUXBG. 10658 6425 110 2992 so3 251 21 003 NETHERLANDS 739 546 9 4 
1459 
44 37 003 PAYS-BAS 4897 3679 85 32 
7114 
269 329 
004 FR GERMANY 2004 
230 
194 33 22 52 244 004 RF ALLEMAGNE 10534 
2441 
617 369 164 450 1820 
005 ITALY 330 13 35 76 13 5 25 6 005 ITALIE 3790 182 337 980 10 42 1o:i 135 006 UTD. KINGDOM 1553 625 20 690 
116 
145 006 ROYAUME-UNI 12700 6660 242 3490 232 
393 
1617 
007 IRELAND 189 17 3 i 21 32 007 IRLANDE 1066 171 6 26 118 378 008 DENMARK 205 147 6 40 11 008 DANEMARK 1411 906 44 271 
2 
164 
2 009 GREECE 100 37 32 25 1 5 35 009 GRECE 631 322. 185 87 3 30 024 !CELANO 39 4 024 ISLANDE 292 2 24 266 
025 FAROE ISLES 14 
64 15 46 14 025 ILES FEROE 247 657 100 439 4 :i 247 028 NORWAY 405 
9 20 280 028 NORVEGE 2700 64 1488 030 SWEDEN 416 126 20 177 
4 





032 FINLAND 74 21 
s9 1 26 2 22 032 FINLANDE 802 286 1 3 271 207 195 036 SWITZERLAND 1123 880 84 83 15 036 SUISSE 7862 5752 574 319 825 12 173 
038 AUSTRIA 362 272 2 2 84 2 038 AUTRICHE 2745 2241 64 17 405 
15 :i 18 040 PORTUGAL 151 32 104 15 i 2 040 PORTUGAL 882 383 337 144 36 042 SPAIN 43 34 3 3 042 ESPAGNE 617 504 30 30 17 
048 YUGOSLAVIA 16 2 1 
i 
13 048 YOUGOSLAVIE 152 27 57 18 so 
052 T EY 40 22 12 5 33 052 TURQUIE 430 240 115 11 64 30 258 056 s UNION 1~ 344 1 325 526 056 U.R.S.S. 7024 2234 36 3170 1296 060 p 30 9 
6 
060 POLOGNE 166 143 23 
i 3i 062 c SLOVAK 42 35 1 062 TCHECOSLOVAQ 602 567 3 
064 H N RY 74 74 346 4 1i 064 HONGRIE 272 272 1400 6 136 204 MOROCCO 361 
152 2 10 
204 MAROC 1634 668 29 66 208 ALGERIA 417 253 208 ALGERIE 2003 1238 2 
212 TUNISIA 206 5 75 126 Ii 212 TUNISIE 944 88 595 261 s3 216 LIBYA 86 63 3g:i 15 3 6 216 LIBYE 646 375 3 215 14 s3 220 EGYPT 1233 777 55 
19 
220 EGYPTE 4953 2983 1582 321 23 248 SENEGAL 35 
:i 
15 1 248 SENEGAL 173 
20 
105 45 
260 GUINEA 17 14 260 GUINEE 174 154 




272 COTE IVOIRE 228 
105 
225 
1i ea 288 NIGERIA so 26 
2 
288 NIGERIA 300 96 
2i 302 CAMEROON 216 7 71 135 1 302 CAMEROUN 940 8 442 464 5 
314 GABON 386 386 45 314 GABON 1006 1006 300 318 CONGO 45 
4 6i 
318 CONGO 300 
5 29 18 12 322 ZAIRE 78 12 322 ZAIRE 174 so 
328 BURUNDI 15 15 
36 
328 BURUNDI 195 195 
136 352 TANZANIA 36 
18 
352 TANZANIE 136 
173 373 MAURITIUS 18 
s4 14:3 373 MAURICE 173 827 859 382 ZIMBABWE 227 
36 
382 ZIMBABWE 1686 
164 386 MALAWI 36 
1sS i 14 18 18 
386 MALAWI 164 829 35 45 5 47 139 390 SOUTH AFRICA 251 15 
7 
390 AFR. DU SUD 1256 156 
6 400 USA 2329 1963 69 35 27 205 22 400 ETATS-UNIS 17361 1S074 742 209 208 136 843 143 
404 CANADA 63 40 2 1 20 404 CANADA 302 107 56 11 126 2 
412 MEXICO 179 168 2 9 412 MEXIQUE 1077 839 18 220 
480 COLOMBIA 81 Ii 81 480 COLOMBIE 436 1s:i 435 484 VENEZUELA 8 
132 
484 VENEZUELA 183 
24s0 528 ARGENTINA 133 1 
2 7 
528 ARGENTINE 2463 13 29 19 600 CYPRUS 46 37 
:i 600 CHYPRE 255 207 9 Ii 604 LEBANON 282 279 
2i 
604 LIBAN 1368 1351 
198 608 SYRIA 43 45 7 22 7 608 SYRIE 353 360 25 155 s3 612 IRAQ 65 6 
25 
612 IRAQ 519 51 
153 616 !RAN 76 28 23 
1s:i i 
616 !RAN 513 295 65 
5 2455 :i 2 624 ISRAEL 212 28 1 624 ISRAEL 2941 465 11 
628 JORDAN 36 36 
si 203 1:i 4 38 628 JORDANIE 385 385 360 756 11i 2i 328 6 632 SAUDI ARABIA 516 207 Ii 632 ARABIE SAOUD 2728 1148 s:i 636 KUWAIT 17 2 1 4 1 
1i 
636 KOWEIT 143 45 17 13 10 6 
649 OMAN 123 31 
2 
81 649 OMAN 756 95 
18 
483 178 
652 NORTH YEMEN 53 4 
7 :i 47 652 YEMEN DU NRD 550 100 14i 14 432 662 PAKISTAN 15 346 3 2 4 662 PAKISTAN 204 3 24 22 5i 664 !NOIA 423 34 
1sli 
39 664 INDE 1754 1304 247 
774 
152 
676 BURMA 188 
59 2 676 BIRMANIE 774 Ii 345 13 680 THAILAND 68 7 
287 
680 THAILANDE 436 70 946 690 VIETNAM 287 866 41i 690 VIET-NAM 946 5577 1942 700 INDONESIA 1273 
19 
2 700 INOONESIE 7547 
159 
28 
701 MALAYSIA 403 360 24 Ii 701 MALAYSIA 2636 2371 106 20 12 Ii 706 SINGAPORE 92 62 21 706 SINGAPOUR 595 416 6 132 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&~dOo 
1422.41 1422.41 
720 CHINA 372 1 13 358 720 CHINE 1823 13 47 
3 
1763 
736 TAIWAN 30 15 15 
9 
736 T'Al-WAN 286 84 199 
148 740 HONG KONG 9 
113 2 " 2i i 740 HONG-KONG 150 2 26 17 93 36 800 AUSTRALIA 140 3 800 AUSTRALIE 1893 1619 102 
1000 W 0 R L D 24412 10954 3412 1479 4932 851 868 40 1878 . 1000 M 0 ND E 156345 77158 18871 9272 27781 4962 5271 196 12834 
1010 INTRA-EC 8727 3040 472 217 3428 737 313 25 495 • 1010 INTRA-CE 58677 24884 2220 1537 19068 4429 1842 102 4595 
1011 EXTRA-EC 15688 7914 2940 1262 1505 114 555 15 1381 . 1011 EXTRA-CE 97668 52275 16651 7734 8713 533 3429 94 8239 
1020 CLASS 1 5478 3752 291 174 519 10 251 6 475 . 1020 CLASSE 1 40493 28384 2445 1033 3601 199 1309 41 3481 
1021 EFTA COUNTR. 2571 1395 199 111 419 1 23 4 419 . 1021 A EL E 18148 9974 1373 547 2979 41 356 36 2842 
1030 CLASS 2 8149 3678 2622 750 454 104 304 9 228 . 1030 CLASSE 2 46279 20657 14095 3482 3786 334 2089 52 1784 
1031 ACP (63~ 1376 145 678 278 21 81 24 149 . 1031 ACP (~ 6227 1075 2648 1160 92 108 203 941 
1040 CLASS 2059 484 27 338 532 678 . 1040 CLASS 3 10894 3234 110 3219 1327 30 2974 
1422.49 OTHER NOfl.PNEUllAllC ELEVATORS AND CON'IEYORS WITH CONTINUOUS UOYEllDIT FOR GOODS, NOT WITHIN 1422.45-41 1422.49 OTHER NON-PNEUllAllC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOOOS, NOT WITHIN 1422.45-41 
~~S~~~ ET TRANSPORTEURS OU CONYOYEURS A AC!lON CONTUiUE. POUR UARCHANDISE5, AUTRES QUE PNEUllATIQUES, NON NICllTPNEUllATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, NICllT IN 142145 
BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3254 1206 
832 




4 002 BELG.-LUXBG. 16482 7904 698 1569 
1479 
596 50 30 003 NETHERLANDS 2558 2019 73 111 
207 
37 47 003 PAYS-BAS 16197 12733 197 526 
2484 
609 603 
004 FR GERMANY 2772 400 503 1246 317 21 478 004 RF ALLEMAGNE 15229 3965 2981 4949 1633 269 2913 005 ITALY 701 138 
429 
51 58 27 50 27 005 ITALIE 6438 1045 2eo8 704 483 130 24i 111 006 UTD. KINGDOM 3249 1644 347 190 256 433 333 006 ROYAUME-UNI 23038 9588 1935 3037 2603 1727 2826 007 IRELAND 945 318 14 14 7 1 158 007 IRLANDE 3899 1306 58 56 100 3 649 
008 DENMARK 263 199 3 29 2 2 28 008 DANEMARK 2664 2300 22 113 23 13 193 i 009 GREECE 740 240 91 396 11 2 
23i 
009 GRECE 2978 1063 335 1466 76 37 
028 NORWAY 475 184 5 10 38 
2 
7 028 NORVEGE 4319 2271 24 130 561 64 81 1252 030 SWEDEN 1286 685 17 104 108 63 
2 
307 030 SUEDE 8024 4536 137 899 444 288 
12 
1656 




4 83 032 FINLANDE 1690 647 7 149 328 
213 
39 508 
036 SWITZERLAND 2053 1392 371 9 26 10 036 SUISSE 12362 9073 1109 1664 85 173 45 
038 AUSTRIA 1640 1400 65 166 14 1 59 038 AUTRICHE 11020 10081 2 503 216 5 19 194 040 PORTUGAL 325 129 104 
6 
8 19 040 PORTUGAL 3574 1300 811 1077 1 73 312 
042 SPAIN 651 176 23 431 
10 
12 3 042 ESPAGNE 3291 1311 269 1578 204 49 74 10 048 YUGOSLAVIA 142 107 14 11 4 4 048 YOUGOSLAVIE 1953 1260 303 186 46 43 052 TURKEY 88 4 
6 
69 7 052 TURQUIE 778 89 356 482 118 056 SOVIET UNION 764 61 674 
29 




058 RD.ALLEMANDE 506 
177 
86 15 
452 060 POLAND 57 35 1 20 060 POLOGNE 1158 464 18 511 2s 062 CZECHOSLOVAK 238 179 17 5 2 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 3613 2658 309 81 76 
064 HUNGARY 332 253 26 9 20 1 064 HONGRIE 2604 1885 290 177 45 22 185 
068 BULGARIA 31 7 
170 




204 MAROC 1470 4 28 
200 208 ALGERIA 905 554 278 208 ALGERIE 6844 417 2301 3840 80 
212 TUNISIA 166 4 83 59 20 
9 
212 TUNISIE 1066 70 539 236 221 
163 216 LIBYA 66 18 
136 
35 4 16 216 LIBYE 694 154 459 314 63 552 220 EGYPT 607 124 174 96 1 220 EGYPTE 3551 1026 926 584 4 
244 CHAD 14 i 14 244 TCHAD 130 1S 130 2 248 SENEGAL 28 27 
3i 
248 SENEGAL 226 209 
198 268 LIBERIA 31 64 20 i 3j 15 268 LIBERIA 198 366 449 32 166 63 288 NIGERIA 144 1 288 NIGERIA 1080 4 
302 CAMEROON 100 2 36 61 1 302 CAMEROUN 637 20 170 430 17 
314 GABON 42 23 16 i 3 10 314 GABON 299 116 148 18 35 23 318 CONGO 31 14 
s Ii 318 CONGO 134 93 si 97 346 KENYA 28 4 15 1s 52 346 KENYA 371 12 223 48 298 350 UGANDA 71 94 350 OUGANDA 418 456 372 REUNION 94 
BBS 16 23 &Ii 4 142 372 REUNION 456 5846 1oi 470 908 16 552 390 SOUTH AFRICA 1198 
1oi 
390 AFR. DU SUD 8553 
798 400 USA 1408 693 251 35 256 72 400 ETATS-UNIS 16183 6545 2132 724 26 4928 1030 
404 CANADA 432 165 1 42 77 22 125 404 CANADA 2171 446 9 173 436 439 668 
412 MEXICO 92 14 78 
7 
412 MEXIQUE 1085 114 971 
126 424 HONDURAS 7 Ii 424 HONDURAS 120 1oS 456 DOMINICAN R. 9 
9 
1 456 REP.DOMINIC. 118 
113 
13 




462 MARTINIQUE 141 
82 
28 
152 472 TRINIDAD,TOB 24 
70 12 44 ~ ~~~6~iftf!OB 234 423 89 417 480 COLOMBIA 179 53 4 i 1423 494 3 13 1s 484 VENEZUELA 95 42 4 22 22 484 VENEZUELA 885 176 13 567 98 
496 FR. GUIANA 13 
47 
13 i i 496 GUYANE FR. 114 17.j 114 j s 500 ECUADOR 49 
12 
500 EQUATEUR 186 
173 504 PERU 17 4 1 504 PEROU 284 92 18 1 
508 BRAZIL 56 35 21 508 BRESIL 515 340 175 
528 ARGENTINA 55 15 
20 
40 
10 i 528 ARGENTINE 397 98 50 299 1i 6 600 CYPRUS 40 
11i 
9 600 CHYPRE 153 485. 26 604 LEBANON 216 5 82 18 604 LIBAN 992 24 244 239 




608 SYRIE 543 33 
259 
510 
49 12 612 IRAQ 68 15 35 i 612 IRAQ 776 153 303 22 616 IRAN 469 112 
18 
328 1 27 616 IRAN 3551 1287 
63 
2019 22 201 
624 ISRAEL 184 98 20 27 17 6 624 ISRAEL 1931 821 301 443 247 56 
628 JORDAN 40 9 13 14 4 
12 00 65 628 JORDANIE 299 167 41 59 27 47 5 244 632 SAUDI ARABIA 3377 148 188 2661 213 632 ARABIE SAOUD 8064 826 873 4452 1007 615 
636 KUWAIT 139 79 15 i i 45 636 KOWEIT 686 476 63 44 2 147 647 LI.A.EMIRATES 61 i 4 55 647 EMIRATS ARAB 251 2 29 174 3 649 OMAN 18 10 1 
10 
649 OMAN 139 57 48 31 303 652 NORTH YEMEN 18 1 
23i 
7 652 YEMEN DU NRD 416 45 503 65 3 662 PAKISTAN 264 2 31 662 PAKISTAN 950 15 432 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba 
142141 1422.U 
664 INDIA 143 72 21 22 13 15 664 INDE 2349 1743 133 262 95 116 
669 SRI LANKA 27 4 
2i 40 10 13 12 669 SRI LANKA 179 42 341 245 100 37 96 680 THAILAND 148 1 43 31 680 THAILANDE 2068 9 1107 276 
700 INDONESIA 530 39 365 111 10 4 1 700 INDONESIE 3289 795 1683 630 126 41 14 
701 MALAYSIA 80 so 1 5 1 
23 
4 19 701 MALAYSIA S07 351 5 7 10 
32 
19 115 
706 SINGAPORE 129 6 1 41 15 24 19 706 SINGAPOUR 1050 42 19 176 190 174 417 
720 CHINA 130 23 1 99 3 4 720 CHINE 1713 248 11 1343 5 56 so 
728 SOUTH KOREA 227 94 97 32 
12 
4 728 COREE DU SUD 2381 1215 595 453 
183 Ii 118 732 JAPAN 40 24 Ii 1 3 732 JAPON 823 599 5 5 23 736 TAIWAN 98 40 47 3 
soi 16 
736 T'Al-WAN 917 318 41 507 51 
sos2 11i 740 HONG KONG 635 10 
2 
8 740 HONG-KONG 5254 58 
19 
31 2 
800 AUSTRALIA 273 58 55 139 18 800 AUSTRALIE 1756 610 306 44 682 95 
809 N. CALEDONIA 21 21 809 N. CALEDONIE 137 137 
1000 W 0 R L D 39263 15360 4783 10482 1822 1737 2459 84 2558 • 1000 M 0 ND E 263872 112288 29851 51811 19481 11307 21483 303 17150 
1010 INTRA-EC 17092 7403 2003 3447 787 1578 725 82 1109 • 1010 INTRA-CE 107405 48089 12259 18092 8965 9843 4431 291 7435 
1011 EXTRA-EC 22171 7958 2780 7034 1054 181 1735 2 1447 • 1011 EXTRA-CE 158250 84197 17593 35703 10515 1483 17052 12 9715 
1020 CLASS 1 10219 5953 460 1712 360 93 551 2 1088 . 1020 CLASSE 1 76702 44669 3495 10013 3832 1272 6980 12 6429 
1021 EFTA COUNTR. 5969 3838 319 773 194 19 109 2 715 . 1021 A EL E 41031 27920 2091 4422 1637 289 672 12 3988 
1030 CLASS 2 10349 1460 2233 4495 621 65 1144 331 . 1030 CLASSE 2 61316 13194 12815 17594 5636 136 9143 2798 
1031 ACP (63a 627 128 186 52 106 23 91 41 . 1031 ACP (~ 4410 840 1664 235 697 33 625 316 
1040 CLASS 1602 545 88 827 73 3 38 28 . 1040 CLASS 3 18232 6333 1284 8095 1048 56 928 488 
1422.52 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.52 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CllARGEURS POUR llINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS LADEllASCHINEH FUER ARSEITBI UNTER TAGE 
002 BELG.-LUXBG. 56 37 10 9 002 BELG.-LUXBG. 223 158 41 24 
004 FR GERMANY 102 102 
19 
004 RF ALLEMAGNE 517 517 
119 007 IRELAND 19 
10 43 007 IRLANDE 119 3 120 009 GREECE 55 2 009 GRECE 155 32 
032 FINLAND 23 
1i 29 23 032 FINLANDE 139 16i 2o5 139 042 SPAIN 40 042 ESPAGNE 373 7 
048 YUGOSLAVIA 35 13 22 048 YOUGOSLAVIE 439 134 305 
056 SOVIET UNION 9 
164 
9 056 U.R.S.S. 111 
1485 
111 2 060 POLAND 164 060 POLOGNE 1487 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 224 224 
266 064 HUNGARY 16 
sO 064 HONGRIE 266 214 204 MOROCCO so 204 MAROC 214 
236 UPPER VOLTA 11 11 236 HAUTE-VOLTA 100 100 
240 NIGER 68 68 240 NIGER 366 366 
314 GABON 11 11 i 314 GABON 105 105 29 400 USA 7 
19 
6 400 ETATS-UNIS 118 
138 
89 
404 CANADA 68 45 4 404 CANADA 429 233 58 
720 CHINA 27 27 
20 
720 CHINE 468 468 
210 728 SOUTH KOREA 20 728 COREE DU SUD 210 
1000 WORLD 892 308 460 13 17 90 3 1000 M 0 ND E 8390 2388 2984 37 10 27 935 11 
1010 INTRA-EC 285 57 178 11 17 21 • 1010 INTRA-CE 1183 180 757 33 1 27 159 
1i 1011 EXTRA-EC 608 251 283 2 69 3 1011 EXTRA-CE 5228 2208 2228 3 2 778 
1020CLASS1 198 65 101 2 30 . 1020 CLASSE 1 1566 497 832 3 234 
1021 EFTA COUNTR. 47 22 
146 





1i 1030 CLASS 2 172 23 3 1030 CLASSE 2 1104 274 




. 1031 ACP (~ 603 
17o9 
603 
268 1040 CLASS 238 36 . 1040 CLASS 3 2556 579 
1422.51 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR ATIACHllENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 1422.511 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR ATIACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CllARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOl.E SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAfT 
001 FRANCE 341 102 
1o5 
176 6 10 
5 
47 001 FRANCE 1099 319 
259 
605 23 24 
12 
128 
002 BELG.-LUXBG. 259 42 15 88 
2i 
4 002 BELG.-LUXBG. 749 140 46 282 
72 
10 
003 NETHERLANDS 204 88 12 33 36 3 46 003 PAYS-BAS 575 262 24 83 100 7 127 004 FR GERMANY 223 
69 
26 114 1 46 004 RF ALLEMAGNE 609 
10i 
64 313 3 129 
005 ITALY 72 3 29 205 66 005 ITALIE 194 7 15 568 224 006 UTD. KINGDOM 387 42 45 00 006 ROYAUME-UNI 1148 148 133 364 007 IRELAND 114 9 1 14 007 IRLANDE 432 31 3 34 
024 ICELAND 31 8 38 10 8 15 024 ISLANDE 103 33 113 38 22 48 028 NORWAY 112 1 63 028 NORVEGE 335 3 181 
030 WEDEN so 5 
34 
45 030 SUEDE 244 .'l6 
12i 
208 
032 D 60 48 34 5 26 032 FINLANDE 206 174 e6 12 85 036 RLAND 336 249 
3 
036 SUISSE 989 716 
3 
1 
038 TRIA 104 29 
14 
71 038 AUTRICHE 342 123 4 205 7 
220 PT 28 12 
s3 2 220 EGYPTE 128 so 70 2sS 8 528 ARGENTINA 53 
134 Ii 340 528 ARGENTINE 256 412 43 4 i 1244 3 632 SAUDI ARABIA 483 632 ARABIE SAOUD 1713 
1000 WORLD 3253 700 358 812 185 39 570 205 384 • 1000 M 0 ND E 9979 2204 1028 2528 527 120 1781 568 1223 
1010 INTRA-EC 1840 368 194 343 173 38 98 205 223 • 1010 INTRA-CE 4902 1133 504 1058 491 107 383 568 658 
1011 EXTRA-EC 1811 334 184 468 11 1 472 161 • 1011 EXTRA-CE 5079 1071 525 1470 36 13 1399 565 
1020 CLASS 1 851 173 77 411 8 27 155 • 1020 CLASSE 1 2559 530 219 1185 19 64 542 
1021 EFTA COUNTR. 696 91 73 364 1 i 15 152 • 1021 A EL E 2227 369 203 1080 3 13 42 530 1030 CLASS 2 756 156 87 58 3 445 6 • 1030 CLASSE 2 2498 521 305 285 17 1334 23 
1422.59 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAii THOSE FOR ATIACHllENT TO TRACTORS 1422.59 LOADERS SPEC1AU.Y DESIGNED FOR USE DI AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATIACHllEHT TO TRACTORS 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
1422.51 CHARGEURS POUR L'EXPLOITATION AGRJCOI!, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 1422.59 LADEYASCH1NEN FUER LANDll'IRTSCllAFT, AUSGEN. SCHWPEllANBAUUDER 
001 FRANCE 691 175 96 354 9 124 27 2 001 FRANCE 2508 793 240 1060 46 533 61 
15 
002 BELG.-LUXBG. 448 140 157 59 
13i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1658 841 368 195 
67i 
14 











s8 004 FR GERMANY 336 250 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1225 
7:j 745 12 15 aci 006 UTD. KINGDOM 129 9 19 22 23 26 
1o4 
30 i 006 ROYAUME-UNI 694 119 117 147 158 29:j 4 007 IRELAND 118 1 1 11 007 IRLANDE 383 4 
6 
3 79 
008 DENMARK 153 12 2 103 1 i 35 008 DANEMARK 440 46 285 8 :j 95 009 GREECE 85 55 29 
6 





19 028 NORWAY 76 
30 
39 31 028 NORVEGE 259 144 90 
030 SWEDEN 115 63 
28 
8 14 030 SUEDE 499 133 265 5 66 30 
032 FINLAND 47 1 43 134 17 1 032 FINLANDE 296 10 154 420 138 146 2 036 SWITZERLAND 444 263 1 3 036 SUISSE 1651 1061 8 8 
038 AUSTRIA 344 182 
2 
154 48 8 038 AUTRICHE 1004 527 9 450 432 
27 
040 PORTUGAL 51 1 040 PORTUGAL 459 18 
220 EGYPT 340 
2 
340 220 EGYPTE 887 
4 
885 2 
302 CAMEROON 35 
4 
33 
:j 302 CAMEROUN 179 6:i 175 6 390 SOUTH AFRICA 18 45 11 112 390 AFR. DU SUD 123 230 54 467 400 USA 167 
5 
10 400 ETATS-UNIS 782 
25 
77 
484 VENEZUELA 41 36 
1:i 
484 VENEZUELA 138 113 
159 616 !RAN 13 
14 a8 616 IRAN 159 100 208 i 632 SAUDI ARABIA 102 
9 s:i 632 ARABIE SAOUD 309 2:i 254 800 AUSTRALIA 63 1 800 AUSTRALIE 282 5 
1000 W 0 R L D 4492 968 335 2105 198 290 513 30 52 3 1000 M 0 ND E 18591 4093 1319 8183 1018 1432 2241 80 170 11 
1010 INTRA-EC 2478 428 137 1219 143 284 217 30 20 • 1010 INTRA-CE 8861 2127 529 3403 722 1378 545 80 11 ri 1011 EXTRA-EC 2018 541 198 888 58 1 295 32 3 1011 EXTRA-CE 7730 1965 790 2760 295 54 1698 93 
1020 CLASS 1 1416 531 116 409 53 275 32 . 1020 CLASSE 1 5628 1876 470 1412 276 1 1500 93 
1021 EFTA COUNTR. 1079 476 45 391 29 
7 
106 32 . 1021 A EL E 4175 1735 163 1297 145 
54 
742 93 1i 1030 CLASS 2 597 6 81 477 2 21 3 1030 CLASSE 2 2063 49 320 1348 19 196 
1031 ACP (63) 61 3 17 33 2 6 • 1031 ACP (63) 311 27 63 175 32 14 
1422.12 MECHANICAL LOADERS FOR SULK llATERLU, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 1422.12 MECHANICAL LOADERS FOR SULK llATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PEWTEUSES ET RAIWSEUSES UECANJQUES, EXCL CIWIGEURS POUR lllNES AU FOHD OU AUTRES TRAYAUl SOUTERRAINS LAD£1USCHJHEN FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNlER TAGE ARSEITEN UNO LANDll'IRTSCllAFT 
001 FRANCE 420 239 
49 
5 24 35 117 
12 
001 FRANCE 2323 1254 
19i 
22 308 99 638 2 
002 BELG.-LUXBG. 456 299 4 79 
74 
13 002 BELG.-LUXBG. 1595 776 37 453 
313 
74 64 
003 NETHERLANDS 822 605 23 i 64 119 16 1 003 PAYS-BAS 2809 1791 28 :j 7a:i 669 28 8 004 FR GERMANY 389 159 18 124 7 004 RF ALLEMAGNE 2276 
1o34 
222 69 1087 84 
005 ITALY 409 26i 89 
5 
10 1 47 
144 
1 005 ITALIE 1395 81 
12 
29 10 235 
51i 
6 
006 UTD. KINGDOM 670 348 77 73 7 406 18 006 ROYAUME-UNI 3908 2532 121 578 45 136i 109 007 IRELAND 424 4 i 8 14 007 IRLANDE 1458 25 :j 2 70 008 DENMARK 161 130 
54 19 
22 008 DANEMARK 757 459 




009 GRECE 1132 714 1 96 337 114 028 NORWAY 133 71 23 028 NORVEGE 818 476 132 
030 SWEDEN 187 144 
16 4 
3 11 29 030 SUEDE 1261 488 
44 7 
46 652 75 
036 SWITZERLAND 242 209 8 4 1 036 SUISSE 1086 878 117 32 8 
038 AUSTRIA 233 211 1 3 18 
2 
038 AUTRICHE 1081 938 5 48 90 
17 042 SPAIN 108 103 
:j 3 042 ESPAGNE 738 702 15 
19 
048 YUGOSLAVIA 194 178 13 048 YOUGOSLAVIE 1377 1208 154 
052 TURKEY 109 86 3 i 23 052 TURQUIE 219 94 12 7 125 056 SOVIET UNION 825 821 
82 
056 U.R.S.S. 5686 5667 
335 058 GERMAN OEM.A 82 
39 
058 RD.ALLEMANDE 335 
ssO 062 CZECHOSLOVAK 39 062 TCHECOSLOVAQ 650 
064 HUNGARY 42 42 064 HONGRIE 416 416 
068 BULGARIA 104 104 
5i 
068 BULGARIE 581 581 
1o4 204 MOROCCO 51 i 8 204 MAROC 104 6 6 15 208 ALGERIA 36 29 
7 5 
208 ALGERIE 108 81 
74 216 LIBYA 16 4 216 LIBYE 142 39 29 
220 EGYPT 27 26 32 37 1 220 EGYPTE 116 99 125 8i 17 302 CAMEROON 69 
4 
302 CAMEROUN 206 38 322 ZAIRE 22 15 i 3 27 i 322 ZAIRE 118 74 19 8 1a:i 6 390 SOUTH AFRICA 59 30 
145 6 
390 AFR. DU SUD 467 259 
130 141 400 USA 307 134 21 1 400 ETATS-UNIS 960 523 161 5 
412 MEXICO 22 1 21 412 MEXIOUE 282 23 259 
=WNl&lfi~~RB 17 2 17 m WN:&tti~~RB 201 3:i 201 128 126 2073 2040 
504 PERU 12 12 504 PEROU 114 114 
508 BRAZIL 28 28 508 BRESIL 299 299 
512 CHILE 33 33 512 CHILi 270 270 
608 SYRIA 93 93 
14 
608 SYRIE 686 686 20:i 612 IRAO 22 8 
2 i 612 IRAO 257 54 10 4 632 SAUDI ARABIA 26 23 
4 16 
632 ARABIE SAOUD 174 160 22 205 636 KUWAIT 109 47 42 i 636 KOWEIT 526 198 101 3 647 LI.A.EMIRATES 10 8 1 647 EMIRATS ARAB 134 111 20 
649 OMAN 113 5 108 849 OMAN 314 50 264 
664 INDIA 123 1 122 664 INDE 1395 8 
6 
1387 
700 INDONESIA 2873 2862 11 700 INDONESIE 17482 17239 237 
701 MALAYSIA 125 123 2 701 MALAYSIA 564 542 22 
706 SINGAPORE 50 2 48 706 SINGAPOUR 241 19 222 
720 CHINA 1011 31 
2 
980 720 CHINE 4921 287 
116 
4634 
736 TAIWAN 4 2 
28 1310 
736 T'Al-WAN 142 26 
138 422i 740 HONG KONG 1344 i i 740 HONG-KONG 4359 14 8 800 AUSTRALIA 45 5 38 800 AUSTRALIE 307 12 273 
804 NEW ZEALAND 46 
a5 46 804 NOUV.ZELANDE 273 205 273 822 FR.POLYNESIA 106 21 822 POL YNESIE FR 339 134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit65 Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~Ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~Ooo 
1422.12 1422.12 
1000 WORLD 13990 7991 939 114 347 223 4110 160 108 • 1000 M 0 ND E 70403 41895 1820 456 2935 728 21474 539 556 
1010 INTRA-EC 4474 2479 450 15 258 187 908 160 37 • 1010 INTRA-CE 17654 8588 693 79 2302 835 4548 539 272 
1011 EXTRA-EC 9515 5511 490 99 89 58 3202 68 • 1011 EXTRA-CE 52748 33308 1128 377 832 93 16928 284 
1020 CLASS 1 1736 1173 182 14 37 269 61 . 1020 CLASSE 1 8775 5618 225 50 467 2156 259 
1021 EFTA COUNTR. 834 640 35 8 31 
s6 63 57 . 1021 A EL E 4394 2818 80 19 326 93 928 223 1030 CLASS 2 5676 3301 305 85 51 1871 7 . 1030 CLASSE 2 31385 20090 889 327 159 9802 25 
1031 ACP Jra 190 12 97 40 41 . 1031 ACP (, 797 88 286 
7 
89 334 
1040 CLA 2102 1037 3 1061 . 1040 CLASS 3 12588 7600 12 4969 
1422.14 SKIP HOISTS AND llDIE-CAGE HOISTS 1422.14 SKIP HOISTS AND llDIE-CAGE HOISTS 
. irisTAUATlONS DE IWIUTEXTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE llDIES FOERDERVORllJCHTUNGEN lllT SKIPS ODER IOERBEll 




001 FRANCE 179 153 
1i 
6 20 
462 s6 002 BELG.-LUXBG. 113 24 002 BELG.-LUXBG. 668 132 7 
032 FINLAND 3 
72 
3 032 FINLANDE 109 
657 10 
109 
616 IRAN 73 616 IRAN 667 
1000 WORLD 351 82 8 82 2 8 133 2 34 • 1000 M 0 ND E 2347 418 83 702 10 49 747 359 1 
1010 INTRA-EC 209 68 8 8 2 8 109 2 10 • 1010 INTRA-CE 1059 288 28 23 10 49 584 99 i 1011 EXTRA-EC 143 17 1 78 24 25 • 1011 EXTRA-CE 1287 127 37 679 183 260 
1020 CLASS 1 43 13 1 2 9 18 . 1020 CLASSE 1 429 109 37 14 68 201 
1021 EFTA COUNTR. 37 12 1 2 4 18 . 1021 A EL E 364 107 22 14 20 201 
1030 CLASS 2 99 4 74 15 6 • 1030 CLASSE 2 856 18 666 112 59 
1422.68 ELECTRICALLY OPERATED LFTS 1422.66 ELECTRICAU.Y OPERATED LFTS 
ASCEllSEURS ET llONTE.QIARGE ELECTRIQUES ELEITRISCHE PEJISONEll. UND LASTEIWJfZUEGE 
001 FRANCE 1125 452 
547 
176 1 419 77 001 FRANCE 4834 2386 
2119 
749 18 1198 483 
002 BELG.-LUXBG. 1107 395 148 17 
9 29 002 BELG.-LUXBG. 5047 2266 528 134 57 147 003 NETHERLANDS 1206 782 381 5 
13 2 
003 PAYS-BAS 4746 3571 947 24 
73 34 004 FR GERMANY 2534 
18 
2486 29 1 3 004 RF ALLEMAGNE 7069 
174 
6746 125 5 86 
005 ITALY 19 
873 99 14 1 15 005 ITALIE 190 2892 316 3 10 3 55 006 UTO. KINGDOM 1410 402 7 4ci 006 ROYAUME-UNI 5826 2383 154 26 179 007 IRELAND 130 46 44 
19 
007 IRLANOE 756 401 176 
114 3 008 DENMARK 132 65 47 i 1 18 008 DANEMARK 530 283 127 4 3 112 028 NORWAY 346 254 57 10 6 028 NORVEGE 1691 1306 144 47 78 
030 SWEDEN 638 447 93 88 7 3 030 DE 2908 2199 351 316 30 12 
032 FINLAND 47 10 13 11 13 032 DE 270 110 31 56 
2 5 
73 
036 SWITZERLAND 1968 303 1487 176 1 036 5958 1571 3742 594 
4 
44 
038 AUSTRIA 586 332 222 32 038 A I HE 2715 1961 648 102 
2 040 PORTUGAL 218 3 215 040 PORTUGAL 764 30 732 
043 ANDORRA 110 3ci 110 043 ANOORRE 328 193 328 052 TURKEY 30 59 052 TURQUIE 193 258 064 HUNGARY 60 1 35 064 HONGRIE 273 15 118 204 MOROCCO 192 157 
187 
204MAROC 825 707 
970 208 ALGERIA 1095 
18 
867 41 208 ALGERIE 7157 43 5847 340 212 TUNISIA 138 57 63 
5 
212 TUNISIE 584 272 269 




216 LIBYE 803 269 
112i 
515 
589 220 EGYPT 855 355 93 220 EGYPTE 4855 2476 637 32 
224 SUDAN 39 25 14 224 SOUDAN 162 95 67 Ii 248 SENEGAL 55 15 40 248 SENEGAL 234 65 161 
260 GUINEA 24 24 
18 
260 GUINEE 101 101 6ci 272 IVORY COAST 27 1i 9 38 272 COTE IVOIRE 161 547 101 273 288 NIGERIA 236 26 101 
37 
288 NIGERIA 1814 159 835 
158 302 CAMEROON 267 230 302 CAMEROUN 1251 1093 
314 GABON 32 32 314 GABON 135 135 
318 CONGO 98 98 318 CONGO 405 405 
330 ANGOLA 18 18 22 330 ANGOLA 182 182 217 334 ETHIOPIA 22 
4i 18 17 
334 ETHIOPIE 217 
284 93 70 346 KENYA 76 346 KENYA 447 
372 REUNION 33 33 
1i 




382 ZIMBABWE 924 
1644 
916 
1428 390 SOUTH AFRICA 637 100 22 390 AFR. DU SUD 3628 377 Ii 179 400 USA 126 108 6 6 6 400 ETATS-UNIS 961 830 22 45 58 
404 CANADA 44 44 32 404 A 230 225 5 123 406 GREENLAND 32 
a5 406 LANO 123 467 456 00 CAN R. 85 
62 
456 MINIC. 467 
5 203 14 472 O,TOB 69 5 m COL M1iRilOB 261 39 480 BIA 31 
14 1i 
31 105 
a5 107 105 504 u 25 
115 i 504 PEROU 192 672 3 7 600 CYPRUS 177 
19 84 
600 CHYPRE 682 
82 248 604 LEBANON 160 69 8 604 LIBAN 640 281 29 
608 SYRIA 95 45 17 33 608 SYRIE 517 305 65 147 
612 IRAQ 373 269 8 96 612 IRAQ 3131 2259 34 838 




616 IRAN 247 1 246 
2i 133 624 ISRAEL 204 169 624 ISRAEL 909 71 684 











218 632 SAUDI ARABIA 1955 583 197 22 632 ARABIE SAOUO 9508 3649 997 290 
636 KUWAIT 1108 440 143 525 
12 5 
636 KOWEIT 5765 2695 553 2517 
s4 32 640 BAHRAIN 134 26 82 9 640 BAHREIN 663 152 381 44 
644 QATAR 190 
17.j 183 6 34 1 644 QATAR 1423 1353 1391 29 219 3 647 U.A.EMIRATES 548 229 11 100 647 EMIRATS ARAB 3461 1269 98 542 
649 OMAN 364 209 42 17 96 649 OMAN 2342 1110 306 105 821 
662 PAKISTAN 126 48 5 73 662 PAKISTAN 722 329 29 361 3 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAlldOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>llldba 
1422.66 1422.Q 
666 BANGLADESH 93 13 
3 55 80 63 666 BANGLA DESH 560 59 18 264 501 257 680 THAILAND 181 60 680 THAILANOE 895 341 15 
700 INDONESIA 159 66 93 
67 24 6 
700 INOONESIE 1111 365 746 
243 105 33 701 MALAYSIA 177 80 
3 12 
701 MALAYSIA 1049 668 
19 52 706 SINGAPORE 284 119 4 30 116 706 SINGAPOUR 1599 745 26 200 557 
728 SOUTH KOREA 69 28 
6 





732 JAPAN 6 
415 
732 JAPON 112 
736 TAIWAN 415 
6 710 614 
736 T'Al-WAN 1875 1875 
30 3182 4465 740 HONG KONG 1383 53 i 740 HONG-KONG 7976 299 10 800 AUSTRALIA 101 2 10 88 800 AUSTRALIE 636 8 44 574 
804 NEW ZEALAND 104 
17 
73 31 804 NOUV.ZELANDE 732 
89 
419 313 
809 N. CALEDONIA 40 23 809 N. CALEDONIE 175 86 
1000 W 0 R L D 25299 7186 10945 4483 83. 886 1424 15 268 9 1000 M 0 ND E 120387 41948 41592 21199 569 3938 9605 55 1425 38 
1010 INTRA-EC 7666 2161 4378 477 45 437 151 15 2 . 1010 INTRA-CE 29000 11463 13008 1856 382 1300 902 55 34 38 1011 EXTRA-EC 17634 5025 6587 4006 38 449 1273 267 9 1011 EXTRA-CE 91387 30485 28584 19342 187 2638 8703 1392 
1020 CLASS 1 4995 1807 2303 679 10 153 43 . 1020 CLASSE 1 21373 10193 6376 3218 71 4 1217 294 
1021 EFTA COUNTR. 3812 1359 2086 318 8 
449 
6 35 . 1021 A EL E 14376 7238 5648 1124 36 4 85 241 36 1030 CLASS 2 12525 3208 4204 3285 27 1120 223 9 1030 CLASSE 2 69499 20174 21942 16015 116 2634 7485 1097 
1031 ACP Jra 1111 129 664 209 54 55 . 1031 ACP J:~ 6448 923 3539 1416 228 334 8 1040 CLA 112 10 60 42 . 1040 CLA 3 494 118 266 110 
1422.66 LFTS, OTHER THAN ElECllllCALLY OPERATED 1422.Q LFTS, OTHER THAN ElECTRJCALLY OPERATED 
ASCEHSEURS ET llONTE.atARGE, AllTRES QU'ELECTRJQUES ET INSTAllAllONS OE llAllUTEHTION PAR 'SKIPS' ET CAGES OE lllNES PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, AUSG. El.EKT1llSCHE UND FOERDERVORRICllTUNGEN lllT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 724 138 68 531 15 9 31 001 FRANCE 3350 715 235 2010 270 98 257 002 BELG.-LUXBG. 619 367 25 122 88 37 002 BELG.-LUXBG. 2982 2031 105 464 276 147 003 NETHERLANDS 430 275 6 25 33 36 003 PAYS-BAS 2742 1735 21 131 200 579 004 FR GERMANY 357 
64 






005 ITALIE 708 74 
1122 
30 1 17 336 1i 006 UTD. KINGDOM 883 331 74 77 
oi 
006 ROYAUME-UNI 4826 2456 297 556 48 
449 007 IRELAND 135 16 1 2 
4 5 
25 007 IRLANDE 642 90 5 11 
23 65 87 008 DENMARK 80 68 1 2 008 DANEMARK 474 347 7 32 
009 GREECE 36 9 27 
10 12 6 
009 GRECE 186 62 124 
52 14i 33 028 NORWAY 73 6 39 
2 
028 NORVEGE 464 62 176 Ii 030 SWEDEN 86 11 52 8 13 
10 
030 SUEDE 366 79 166 39 74 
10 032 FINLAND 31 1 
15 
17 1 2 032 FINLANDE 109 13 65 66 5 15 036 SWITZERLAND 443 309 99 1 
13 
15 4 036 SUISSE 2154 1454 396 7 
69 
188 44 
038 AUSTRIA 428 368 47 
1i 
038 AUTRICHE 2023 1763 
2 
187 2 2 
042 SPAIN 16 4 
2i 154 
1 042 ESPAGNE 138 46 
696 
12 78 
056 SOVIET UNION 175 
1i 
056 U.R.S.S. 1032 
115 
336 
062 CZECHOSLOVAK 16 
126 
5 062 TCHECOSLOVAQ 246 
897 
131 
204 MOROCCO 126 
19 27 
204 MAROC 898 
215 
1 
139 208 ALGERIA 309 263 208 ALGERIE 2136 1782 
212 TUNISIA 236 98 138 
26 i 212 TUNISIE 1260 5 508 750 134 2 42 216 LIBYA 95 
2 
68 
100 23 216 LIBYE 477 288 8 16i 220 EGYPT 165 13 26 1 220 EGYPTE 785 17 49 417 126 15 
240 NIGER 41 41 
17 4 
240 NIGER 249 249 
282 24 288 NIGERIA 21 6i 288 NIGERIA 306 29i 302 CAMEROON 69 8 20 302 CAMEROUN 327 36 1i 314 GABON 78 58 314 GABON 318 
14 
247 
324 RWANDA 22 
22 3i 
22 324 RWANDA 121 
2i 100 
107 
342 SOMALIA 53 i 5 i 342 SOMALIE 129 16 s6 7 390 SOUTH AFRICA 116 26 83 390 AFR. OU SUD 783 150 554 
400 USA 461 99 3 359 400 ETATS-UNIS 2934 702 34 2198 
404 CANADA 87 3 14 70 404 CANADA 807 17 20 770 
504 PERU 5 5 
6 
504 PEROU 157 
4 




512 CHILi 183 141 
23 10 624 ISRAEL 70 57 
70 
624 ISRAEL 255 42 180 
230 628 JORDAN 182 86 343 21 5 30 628 JORDANIE 711 401 1300 65 15 273 632 SAUDI ARABIA 526 4 83 66 632 ARABIE SAOUD 2152 49 290 240 
636 KUWAIT 26 4 22 20 6 636 KOWEIT 144 24 120 69 29 640 BAHRAIN 33 4 i 3 640 BAHREIN 161 40 20 23 647 LI.A.EMIRATES 22 7 12 
46 
2 647 EMIRATS ARAB 170 46 60 
160 
44 
649 OMAN 50 
2 12 
4 649 OMAN 184 
13 88 24 706 SINGAPORE 145 118 13 706 SINGAPOUR 854 636 117 
728 SOUTH KOREA 21 21 
170 i 728 COREE DU SUD 134 134 752 15 740 HONG KONG 178 7 740 HONG-KONG 795 28 
800 AUSTRALIA 94 37 23 34 800 AUSTRALIE 851 258 139 454 
804 NEW ZEALAND 26 22 4 804 NOUV.ZELANDE 192 121 71 
1000 W 0 R L D 8223 2302 1433 2179 803 368 929 141 67 1 1000 M 0 ND E 45288 13653 7616 9633 4131 1709 7873 344 324 3 
1010 INTRA-EC 3351 1287 173 1006 255 174 308 140 28 • 1010 INTRA-CE 18679 8022 652 4077 1542 815 3137 336 98 
:i 1011 EXTRA-EC 4871 1035 1260 1173 548 193 621 2 38 1 1011 EXTRA-CE 26607 5632 6984 5558 2589 893 4736 8 226 
1020 CLASS 1 1911 850 66 398 27 17 520 2 31 . 1020 CLASSE 1 11175 4504 308 1878 190 123 4009 8 155 
1021 EFTA COUNTR. 1072 701 15 255 19 13 42 2 25 . 1021 A EL E 5208 3410 65 991 104 69 425 8 136 
3 1030 CLASS 2 2755 162 1173 775 361 177 101 5 1 1030 CLASSE 2 14024 934 6319 3678 1568 770 727 25 
1031 ACP Js63a 345 2 210 59 12 52 10 
3 
. 1031 ACP Jg~ 1736 30 959 459 46 218 24 
46 1040 CLA 206 23 21 159 . 1040 CLA 3 1406 194 336 830 
1422.71 ESCAUTORS AND llOVING PAVEllENTS 1422.71 ESCALATORS AND llOVING PAVEllENTS 
ESCALERS llECAHIQIJES ET TROTTOIRS ROUUNTS ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANCE 516 516 001 FRANCE 2724 2722 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioo 
1142171 1142171 
002 BELG.-LUXBG. 84 51 25 6 8 5 002 BELG.-LUXBG. 411 269 109 12 33 2 27 003 NETHERLANDS 580 560 9 
5 5 
003 PAYS-BAS 3033 2991 1 
17 004 FR GERMANY 123 
15:3 
105 8 004 RF ALLEMAGNE 761 
594 
464 258 22 
005 ITALY 153 26 16 005 ITALIE 594 mi 67 006 UTD. KINGDOM 871 829 i 006 ROYAUME-UNI 4991 4805 17 007 IRELAND 18 11 6 007 IRLANDE 119 74 28 
008 DENMARK 49 49 
4 
008 DANEMARK 250 250 20 Ii 028 NORWAY 234 230 
24 4 
028 NORVEGE 1314 1286 
107 030 SWEDEN 762 733 1 030 SUEDE 4567 4382 7 71 
032 FINLAND 445 34 401 10 032 FINLANDE 1964 162 1762 40 
5 036 SWITZERLAND 422 411 10 1 9 036 SUISSE 1918 1876 36 1 49 038 AUSTRIA 149 140 038 AUTRICHE 713 664 
040 PORTUGAL 40 40 i 040 PORTUGAL 209 209 6 042 SPAIN 244 243 042 ESPAGNE 1122 1116 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 205 205 
064 HUNGARY 138 138 064 HONGRIE 754 754 
068 BULGARIA 116 116 
3i 
068 BULGARIE 695 695 
194 208 ALGERIA 31 i 208 ALGERIE 194 i 220 EGYPT 25 24 220 EGYPTE 146 145 




302 CAMEROUN 151 
2418 
151 
17 390 SOUTH AFRICA 558 132 390 AFR. DU SUD 3154 719 
:i 400 USA 1074 1000 74 400 ETATS-UNIS 5502 5047 447 5 
404 CANADA 398 398 
19 
404 CANADA 1930 1930 
174 412 MEXICO 42 23 412 MEXIQUE 301 127 
484 VENEZUELA 92 92 484 VENEZUELA 602 602 
604 LEBANON 18 18 604 LIBAN 113 113 
624 ISRAEL 54 54 3:i 624 ISRAEL 303 303 236 2 632 SAUDI ARABIA 279 246 632 ARABIE SAOUD 2002 1764 
636 KUWAIT 59 59 
1:i 
636 KOWEIT 567 567 
7 102 647 U.A.EMIRATES 20 7 647 EMIRATS ARAB 150 41 
664 INDIA 28 28 664 INDE 155 155 
680 THAILAND 32 32 680 THAILANDE 175 175 
700 INDONESIA 145 145 700 INDONESIE 764 764 
701 MALAYSIA 160 160 66 48 701 MALAYSIA 855 855 374 4i 706 SINGAPORE 305 191 706 SINGAPOUR 1435 1020 
732 JAPAN 385 383 
32 1i 
2 732 JAPON 1715 1700 
195 eli 15 740 HONG KONG 809 766 740 HONG-KONG 7389 7106 
2 BOO AUSTRALIA 599 599 
15 
800 AUSTRALIE 3320 3318 
57 804 NEW ZEALAND 39 24 804 NOUV.ZELANDE 180 123 
1000 WORLD 10295 9023 1048 125 17 5 79 • 1000 M 0 ND E 58306 51729 5241 906 140 24 268 
1010 INTRA-EC 2398 2172 165 38 12 5 8 • 1010 INTRA-CE 12921 11745 692 384 50 24 48 
1011 EXTRA-EC 7901 6852 882 89 5 73 • 1011 EXTRA-CE 45384 39984 4549 541 90 220 
1020 CLASS 1 5376 4650 652 57 5 12 . 1020 CLASSE 1 27826 24230 3158 279 90 69 
1021 EFTA COUNTR. 2052 1588 434 16 5 9 . 1021 A EL E 10685 8578 1905 69 84 49 
1030 CLASS2 2230 1909 229 31 61 . 1030 CLASSE 2 15867 14061 1392 263 151 
1031 ACP~a 53 17 35 1 . 1031 ACP (~ 323 103 215 5 1040 CLA 293 293 . 1040 CLASS 3 1693 1693 
11422.n TELEPHEIUCS, CHAIR-lFTS, SKMlRAGUHE S; TRACTIOH llECIWllSMS FOR FUllJCULAR S; CABLE CRANES 1422.n TELEPllERICS, CHAIR-1.FTS, SKMlRAGUNE S; TRACTION llECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TELEPHEIUQUES (YC mECHAISES ET REllONTE.PEH!ES ~ llECANISllES DE TRACTION POUR FUNICULAJRE S; BLOND INS SEILSCHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEll UHD SKUTE; STANDSEUAHNFOERDEREINRJCllTUHGEN; KABELXllANE 
001 FRANCE 27 2 
17 
19 6 001 FRANCE 497 25 
140 
222 4 246 
4 006 UTO. KINGDOM 18 1 
132 
006 ROYAUME-UNI 192 46 
547 
2 
009 GREECE 141 6 9 009 GRECE 612 s3 65 24 028 NORWAY 42 34 2 
2 
028 NORVEGE 316 230 9 
030 SWEDEN 76 2 21 51 i 030 SUEDE 369 30 94 220 10 25 032 FINLAND 149 4 21 123 032 FINLANDE 724 41 123 550 
036 SWITZERLAND 35 16 12 7 036 SUISSE 246 160 82 4 
038 AUSTRIA 23 16 2:i 7 036 AUTRICHE 160 88 1 71 068 BULGARIA 23 068 BULGARIE 147 147 
208 ALGERIA 248 248 208 ALGERIE 1762 1762 
372 REUNION 73 
12 
73 372 REUNION 599 
178 
599 
400 USA 156 144 400 ETATS-UNIS 1819 1641 
404 CANADA 78 1 77 404 CANADA 325 9 316 
528 ARGENTINA 42 42 
5 
528 ARGENTINE 230 Ii 230 182 706 SINGAPORE 5 
35 
706 SINGAPOUR 190 
289 728 SOUTH KOREA 35 728 COREE DU SUD 289 
19 BOO AUSTRALIA 56 56 BOO AUSTRALIE 331 312 
1000 WORLD 1318 78 870 350 11 10 1 • 1000 M 0 ND E 9574 938 6329 1682 243 2 371 4 5 
1010 INTRA-EC 208 1 28 159 5 1 i • 1010 INTRA-CE 1528 143 230 814 49 2 288 4 5 1011 EXTRA-EC 1112 69 842 191 • 3 • 1011 EXTRA-CE 8047 795 8100 868 194 83 1020 CLASS 1 650 57 401 189 1 2 . 1020 CLASSE 1 4500 594 2994 853 10 49 
1021 EFTA COUNTR. 350 43 115 189 1 2 i . 1021 A EL E 1906 372 622 853 10 2 49 4 1030 CLASS 2 430 4 417 2 6 . 1030 CLASSE 2 3278 81 2956 15 184 34 
1040 CLASS 3 31 8 23 . 1040 CLASSE 3 269 121 148 
1142171 RAl.WAY WAGON HANJiuNG EQUIPMENT, LOCOMOTl'/E OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND Slllll.AR RAILWAY EQUIPMENT 1142171 RAILWAY WAGON HANDUHG EQUIPMENT, LOCOMOTl'IE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SlllD.All RAILWAY EQUIPMENT 
ENGAGEURS DE BERUNES,CHARIOTS TRANSBORD.l AUTRES INSTALLATIONS P. RECETTE l llANUTEITION DE MATERIEL ROULAHT SUR RAU AUFSCHIEBER, YORZIEHEll, YORSCllJEBER, KIPPER U.DGL., FUER WAGENUllLAEUFE 
001 FRANCE 50 12 33 5 001 FRANCE 338 110 147 55 6 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 54 13 002 BELG.-LUXBG. 356 256 94 4 2 
003 NETHERLANDS 159 148 11 003 PAYS-BAS 724 646 77 1 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EHdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.AdOa 
1422.71 l4Z2.7I 
004 FR GERMANY 26 i 4 8 14 004 RF ALLEMAGNE 225 101 11 125 85 3 006 UTD. KINGDOM 28 21 006 ROYAUME-UNI 289 188 
032 FINLAND 53 53 
12 18 a:i 032 FINLANDE 264 263 aO 1 862 036 SWITZERLAND 135 22 036 SUISSE 1094 116 35 
038 AUSTRIA 103 90 12 1 038 AUTRICHE 539 474 58 7 
052 TURKEY 132 48 5 127 052 TURQUIE 1573 160 86 1467 056 SOVIET UNION 46 
125 35 056 U.R.S.S. 160 89i 6 139 212 TUNISIA 179 18 
8 
212 TUNISIE 1086 44 
112 216 LIBYA 8 
42 22 216 LIBYE 112 284 257 220 EGYPT 64 220 EGYPTE 541 
412 MEXICO 76 76 
21 34 412 MEXIQUE 334 334 22i 352 484 VENEZUELA 55 484 VENEZUELA 579 
4 624 ISRAEL 40 40 
138 
624 ISRAEL 114 110 
692 720 CHINA 138 720 CHINE 692 
732 JAPAN 189 189 732 JAPON 3398 3398 
1000 WORLD 1872 515 259 242 21 17 818 2 • 1000 M 0 ND E 13233 2628 1713 1450 215 107 7109 11 
1010 INTRA-EC 343 225 
259 
87 15 15 
81i 
1 • 1010 INTRA-CE 2034 1157 1 557 194 99 22 4 
1011 EXTRA-EC 1329 290 158 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11199 1471 1712 893 21 8 7087 1 
1020 CLASS 1 669 170 12 81 405 1 . 1020 CLASSE 1 7188 882 81 341 1 1 5875 7 
1021 EFTA COUNTR. 324 166 12 61 
6 
64 1 . 1021 A EL E 1996 853 81 160 1 1 896 4 
1030 CLASS 2 471 70 247 74 73 . 1030 CLASSE 2 3122 391 1631 553 20 7 520 
1040 CLASS 3 187 49 138 . 1040 CLASSE 3 890 198 692 
1422.11 ORDER RETRIEVERS, NOT SElf.PROPEWD 1422.11 ORDER RETRIEVERS, NOT SElf.PROPEll.ED 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOllOBW llECllAlllSCllE REGAlfOERDERZEUGE 
001 FRANCE 103 26 35 58 14 4 001 FRANCE 824 382 304 215 197 14 16 002 BELG.-LUXBG. 89 2 6 46 34 29 002 BELG.-LUXBG. 638 18 25 291 91 i 316 003 NETHERLANDS 97 23 6 5 
5 
003 PAYS-BAS 732 127 166 25 
82 004 FR GERMANY 230 22 17 205 3 004 RF EMAGNE 1036 303 156 n5 23 005 ITALY 22 
18 3 sli 005 ITA 303 79 15 74j 006 UTD. KINGDOM 79 
1 
006 RO E-UNI 641 
6 028 NORWAY 22 1 
5 10 
20 028 N E 233 i 31 6 19 196 036 SWITZERLAND 100 13 63 8 036 s 364 58 223 71 
056 SOVIET UNION 53 1 
4 
52 056 u .... 873 4 
21 
869 




212 TUNISIE 233 
763 
212 203 4 31 400 USA 70 2 400 ETATS-UNIS 1045 44 
624 ISRAEL 38 
13 
38 624 ISRAEL 592 
100 
592 
2 740 HONG KONG 13 740 HONG-KONG 192 
1000 W 0 R L D 1121 204 69 440 132 55 85 135 • 1000 M 0 ND E 8564 1952 687 1696 1298 187 1134 4 1826 
1010 INTRA-EC 634 74 58 295 68 48 as i 93 • 1010 INTRA-CE 4470 833 828 1127 570 139 17 4 1158 1011 EXTRA-EC 469 130 12 145 68 1 43 • 1011 EXTRA-CE 4088 1119 82 561 728 27 1117 468 
1020 CLASS 1 259 112 1 82 8 15 1 40 . 1020 CLASSE 1 2033 916 7 322 96 230 4 458 
1021 EFTA COUNTR. 142 20 1 68 5 i 10 38 . 1021 A EL E 822 93 7 272 6 2i 19 425 1030 CLASS 2 155 16 9 62 58 
70 
3 . 1030 CLASSE 2 1170 201 54 235 632 10 11 
1040 CLASS 3 74 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 884 2 1 4 877 
1422.14 OTHER STACKING llAClllNES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SEll-l'ROPEWD 1422.14 OTHER STACIClllQ MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SElf.PROPEWD 
GERBEURS NON AUTOllOBW, EXa.. TRANSSTOCKEURS STAPLER OHNE FAHRANTRJEB, AUSGEN. REGALfOERDERZEUGE 
001 FRANCE 161 53 66 17 7 17 001 FRANCE 1254 668 
12 
315 157 15 8 91 
002 BELG.-LUXBG. 55 18 1 33 
3 10 
2 002 BELG.-LUXBG. 453 161 10 261 
1i 
3 6 
003 NETHERLANDS 86 66 1 
23 
6 003 PAYS-BAS 525 378 8 
199 
52 70 
004 FR GERMANY 91 
23 
3 5 1 59 004 RF ALLEMAGNE 681 98 14 44 142 282 005 ITALY 46 
3 9 49 
13 10 005 ITALIE 287 
15 35 1167 2 
135 54 
006 UTD. KINGDOM 116 49 
19 
5 006 ROYAUME-UNI 1617 367 
119 
31 
007 IRELAND 23 1 1 2 007 IRLANDE 158 12 5 22 




008 DANEMARK 170 79 
9 
54 32 8i 009 GREECE 29 2 
2 
009 GRECE 109 13 
25 028 NORWAY 42 15 1 
12 
24 028 NORVEGE 261 161 7 
72 
88 
030 SWEDEN 140 12 3 8 105 030 SUEDE 1120 109 10 25 904 
032 FINLAND 19 4 Ii 2 2 15 032 FINLANDE 134 63 2i 14 6 s9 19 65 036 SWITZERLAND 101 69 20 036 SUISSE 907 713 1 74 
038 AUSTRIA 68 58 5 
14 
5 038 AUTRICHE 572 538 2 17 
216 
15 
060 POLAND 17 3 
1 11 
060 POLOGNE 330 54 
73 32 220 EGYPT 16 6 2ci 220 EGYPTE 167 62 3 156 390 SOUTH AFRICA 29 1 6 1 390 AFR. DU SUD 274 13 97 5 





404 CANADA 25 22 2 1 404 CANADA 212 156 44 5 
632 SAUDI ARABIA 14 1 4 3 632 ARABIE SAOUD 107 73 17 17 
701 MALAYSIA 2 2 
16 
701 MALAYSIA 237 237 
60 740 HONG KONG 26 12 
28 
740 HONG-KONG 117 57 
25i 804 NEW ZEALAND 29 1 804 NOUV.ZELANDE 263 6 
1000 WORLD 1468 564 91 117 212 21 85 378 • 1000 M 0 ND E 11801 5019 210 661 2644 175 988 2108 
1010 INTRA-EC 633 222 5 85 137 17 47 120 . 1010 INTRA-CE 5255 1778 32 390 1860 83 493 821 
1011 EXTRA-EC 832 341 88 32 75 4 38 258 • 1011 EXTRA-CE 6547 3243 178 272 783 93 493 1485 
1020 CLASS 1 588 278 8 20 60 2 31 189 . 1020 CLASSE 1 4712 2382 29 125 496 64 381 1235 
1021 EFTA COUNTR. 375 159 8 13 12 2 11 170 . 1021 A EL E 3040 1592 29 59 78 59 69 1154 
1030 CLASS 2 222 58 78 11 1 2 6 66 . 1030 CLASSE 2 1412 752 149 110 10 29 112 250 
i~~63a n 1 73 14 2 1 . 1031 ACP (~ 145 10 114 4 3 12 2 21 6 . 1040 CLASS 3 424 109 37 278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.XOba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOba 
1422.15 FEEDING EQUIPllEHT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OntER DIDUSTRIAL FURHACE S; FORGING llAHIPUUTORS 1422.15 FEEDING EQUIPllENT (DQ.. CRANES) FOR BLAST AND OTHEll llDUSTRIAL FURHACES; FORGING llAHIPUUTORS 
EllFOURHEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS llDUSTRIELS; llANIPULATEURS OE FORGES BESCIDCKIJHGS£INRJCllT (AUSGEJUalANEI FUER llOCllOEFEN UHD INDUSTRIEOEFEN; SClllllEDEMANIPUUTOREN 




1 4 001 FRANCE 807 675 
374 
84 
ri 4 44 002 BELG.-LUXBG. 79 23 
i i Ii 002 BELG.-LUXBG. 626 175 3 2 39 003 NETHERLANDS 62 52 
2 2 3 
003 PAYS-BAS 252 208 23 18 25 004 FR GERMANY 17 
1o!i 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 227 
1403 
130 24 7 
005 ITALY 111 2 005 ITALIE 1437 34 
030 SWEDEN 71 71 030 SUEDE 326 326 
032 FINLAND 26 26 
i 
032 FINLANDE 215 215 
i 23 036 SWITZERLAND 20 19 
i 
036 SUISSE 233 209 
15 042 SPAIN 221 1 219 042 ESPAGNE 459 34 410 
048 YUGOSLAVIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 250 250 
052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 109 109 
056 SOVIET UNION 1842 1842 
5 
056 U.R.S.S. 22355 22355 535 058 GERMAN DEM.R 5 
7 
058 RD.ALLEMANDE 535 
168 060 POLAND 7 
i 
060 POLOGNE 168 
12 5 062 CZECHOSLOVAK 11 10 062 TCHECOSLOVAQ 155 138 
068 BULGARIA 17 17 
1o4 
068 BULGARIE 273 273 229 390 SOUTH AFRICA 110 6 
5 
390 AFR. DU SUD 296 67 
2i 400 USA 41 36 400 ETATS-UNIS 737 660 58 
404 CANADA 54 54 404 CANADA 1449 1449 
616 IRAN 10 10 
4 
616 IRAN 152 152 
19 700 INDONESIA 8 2 700 INDONESIE 214 195 
1000 WORLD 2910 2446 51 260 19 5 125 4 • 1000 M 0 ND E 31755 29345 458 1309 104 11 428 30 
1010 INTRA-EC 358 252 42 23 19 4 15 3 • 1010 INTRA.CE 3397 2484 397 237 103 65 105 26 
1011 EXTRA-EC 2552 2194 9 237 1 110 1 • 1011 EXTRA.CE 28357 26882 81 1071 18 323 4 
1020CLASS1 634 296 5 227 1 105 . 1020 CLASSE 1 4254 3422 21 487 16 308 




. 1021 A EL E 872 794 1 76 1 
15 4 1030 CLASS 2 35 20 6 . 1030 CLASSE 2 563 471 28 45 
1040 CLASS 3 1884 1878 1 5 . 1040 CLASSE 3 23541 22989 12 540 
1122.11 OntER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 14Z2.DHS 1122.11 OTl£R 11ACH1NES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.Dl-15 
llACHIHES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 1822.Dl A IS llASClllNEN, APPARATE, GERAETE, NICllT IN 1422.Dl BIS IS ENTH. 
001 FRANCE 4790 2995 
1344 
701 265 468 320 41 001 FRANCE 31074 18527 5664 3471 3712 2369 2816 179 002 BELG.-LUXBG. 3401 1083 248 301 
140 
423 44 2 002 BELG.-LUXBG. 20519 7007 811 1419 516 5599 10 19 003 NETHERLANDS 2672 1794 352 130 
422 
209 3 003 PAYS-BAS 18054 13975 1198 600 3450 1742 13 004 FR GERMANY 2857 
769 
1251 855 173 139 1 16 004 RF ALLEMAGNE 18727 
12503 
5676 5333 1249 2895 43 81 
005 ITALY 1557 630 
200 
25 110 23 43 67 005 ITALIE 16812 2789 1875 280 852 383 304 5 006 UTD. KINGDOM 3293 1551 636 601 115 
168 
006 ROYAUME-UNI 25995 12412 6098 4148 932 
887 
226 
007 IRELAND 327 76 7 44 15 14 3 007 IRLANDE 2456 585 63 339 504 58 20 
008 DENMARK 321 173 61 2 65 10 10 008 DANEMARK 2810 1710 466 25 468 100 41 
009 GREECE 458 188 106 163 
00 
1 
52 33 009 GRECE 2337 1304 413 602 14 1 3 193 028 NORWAY 441 168 75 21 2 028 NORVEGE 4880 2128 711 71 916 13 848 
030 SWEDEN 1024 229 93 523 97 6 35 41 030 SUEDE 6465 2204 782 1603 1055 123 369 329 
032 FINLAND 524 410 64 
317 
11 3 24 12 032 FINLANDE 4441 3280 555 1 209 40 296 60 
036 SWITZERLAND 2058 1462 207 13 13 45 1 036 SUISSE 15985 11920 1324 1252 242 111 1124 12 
036 AUSTRIA 2051 1781 89 115 43 2 13 8 038 AUTRICHE 11113 9582 621 458 335 16 76 25 
040 PORTUGAL 91 33 17 33 3 3 2 040 PORTUGAL 692 260 212 164 15 33 8 
4 042 SPAIN 808 133 129 220 8 318 
i 
042 ESPAGNE 5862 1816 1076 500 68 9 2389 




046 MALTE 106 
3472 
3 53 42 
183 
8 
048 YUGOSLAVIA 303 14 1 048 YOUGOSLAVIE 3652 9 161 27 
052 TURKEY 192 22 122 41 7 
7 
052 TURQUIE 1837 224 1097 409 105 2 
056 SOVIET UNION 628 349 185 87 056 U.R.S.S. 6666 4172 1626 804 
5 9 
64 
058 GERMAN DEM.R 29 
142 
1 28 058 RD.ALLEMANDE 856 
3549 
9 833 
060 POLAND 148 6 Ii 4 060 POLOGNE 3664 115 6i 119 062 CZECHOSLOVAK 222 199 11 062 TCHECOSLOVAQ 1712 1336 196 
064 HUNGARY 245 149 28 68 064 HONGRIE 3729 2841 168 710 10 
068 BULGARIA 324 296 9 19 068 BULGARIE 2795 2592 133 70 
204 MOROCCO 607 15 591 1 
i 2 10 27 
204 MAROC 4027 861 3163 3 
2 48 37 123 208 ALGERIA 2446 1604 749 55 208 ALGERIE 7441 2016 4743 474 
212 TUNISIA 434 3 394 37 
4 i 
212 TUNISIE 3291 41 3059 187 2 2 
2 216 LIBYA 72 16 38 13 
9 
216 LIBYE 519 173 203 74 67 
68 220 EGYPT 302 72 122 82 7 10 220 EGYPTE 2920 339 1500 733 90 190 
240 NIGER 39 39 
ri 240 NIGER 136 136 797 248 SENEGAL 135 58 248 SENEGAL 1109 312 
272 IVORY COAST 26 23 3 
10 
272 COTE IVOIRE 195 193 2 
1o8 276 GHANA 10 43 a!i 10 276 GHANA 108 100 1064 7i 118 288 NIGERIA 267 125 288 NIGERIA 3278 1835 
302 CAMEROON 294 43 224 26 1 302 CAMEROUN 1391 585 667 1 101 37 
306 CENTR.AFRIC. 38 38 
27 Ii 9 306 R.CENTRAFRIC 191 191 18i 2<i 27 .. 314 GABON 151 107 314 GABON 762 534 
318 CONGO 52 52 
s3 1o8 62 318 CONGO 280 280 37 585 318 322 ZAIRE 235 12 322 ZAIRE 1036 96 
338 DJIBOUTI 15 15 
i 2 
338 DJIBOUTI 126 
i 
126 Ii 24 346 KENYA 7 4 346 KENYA 129 96 




372 REUNION 542 
1oi 
542 
10 378 ZAMBIA 7 1 378 ZAMBIE 120 9 
i 362 ZIMBABWE 15 
396 
15 
1o6 ai 4 1sB 
382 ZIMBABWE 136 2 131 
812 70 
2 9 390 SOUTH AFRICA 908 163 
i 
390 AFR. DU SUD 9406 6144 an 558 936 
400 USA 2300 693 492 321 63 428 302 
70 
400 ETATS-UNIS 22965 7194 2936 1298 643 2780 7985 99 129 404 CANADA 217 34 32 67 4 9 1 404 CANADA 1367 496 319 266 19 156 12 
412 MEXICO 88 51 36 1 412 MEXIQUE 2365 1361 991 13 
442 PANAMA 95 95 442 PANAMA 409 406 3 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOlla Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.Olla 
1422.17 1422.17 
448 CUBA 4 2 1 1 448 CUBA 106 22 54 30 
458 GUADELOUPE 56 56 
2 
458 GUADELOUPE 202 202 
1i 462 MARTINIQUE 48 
57 
46 462 MARTINIQUE 252 
269 
241 
472 TRINIDAD,TOB 67 10 
28 m ~1~6~ifti[OB 332 63 34i 2 480 COLOMBIA 140 18 94 1761 224 1194 
3 484 VENEZUELA 125 87 2 36 484 VENEZUELA 1559 1052 41 463 
496 FR. GUIANA 75 
2 
75 496 GUYANE FR. 1320 98 1320 2 3 500 ECUADOR 3 1 i 500 EQUATEUR 121 18 504 PERU 18 1 16 
10 
504 PEROU 225 21 196 8 
147 508 BRAZIL 33 1 
.j 22 508 BRESIL 435 22 8 258 512 CHILE 33 28 1 512 CHILi 176 98 72 1 5 
516 BOLIVIA 11 9 2 
3 
516 BOLIVIE 181 148 33 29 528 ARGENTINA 107 10 94 6 1oi 4 528 ARGENTINE 865 165 671 62 92 8 600 CYPRUS 170 31 
52 
28 600 CHYPRE 605 320 4 119 
608 SYRIA 407 74 45 3 
5 
233 608 SYRIE 2354 772 862 257 48 
42 
415 
612 IRAQ 104 80 15 4 
2 
612 IRAQ 1267 837 366 20 
15 
2 




616 IRAN 2461 1375 282 330 
177 
459 
18 624 ISRAEL 211 85 33 35 25 23 
14i 
624 ISRAEL 2321 1063 398 213 305 147 454 632 SAUDI ARABIA 1138 471 332 134 27 1 32 632 ARABIE SAOUD 6747 3175 1924 639 263 6 286 
636 KUWAIT 67 10 14 2 39 2 636 KOWEIT 676 112 91 5 444 i 24 640 BAHRAIN 15 12 1 1 1 
39 




9 644 QATAR 678 6 375 58 
47 
66 
647 LI.A.EMIRATES 152 61 2 46 
4 4 
647 EMIRATS ARAB 2132 211 1182 13 112 567 33 4i 649 OMAN 40 4 9 6 8 5 649 OMAN 267 17 40 36 2 73 25 
656 SOUTH YEMEN 18 7 11 
8 2 33 656 YEMEN DU SUD 192 71 118 59 3 25 2 662 PAKISTAN 80 5 34 i 662 PAKISTAN 528 63 356 23 27 664 INDIA 265 127 92 4 3 38 664 INDE 2016 290 1214 44 36 405 
669 SRI LANKA 18 11 2 
25 




29 680 THAILANDE 1039 5 52 Hi 1 721 700 INDONESIA 354 171 26 i 12 700 INDONESIE 2621 1245 1143 259 3 1i 2 701 MALAYSIA 97 65 2 17 
43 
701 MALAYSIA 789 634 17 57 368 8 706 SINGAPORE 151 27 36 19 4 22 706 SINGAPOUR 1971 477 239 57 126 704 
720 CHINA 83 22 16 61 137 38 720 CHINE 1414 318 494 1096 49i 9 203 728 SOUTH KOREA 359 108 728 COREE DU SUD 3311 2114 




8 732 JAPON 468 130 110 384 63 5 163 736 TAIWAN 186 78 30 9 736 T'Al-WAN 1991 1188 265 149 
740 HONG KONG 84 4 14 64 i 2 740 HONG-KONG 474 55 89 189 4 10 141 8 BOO AUSTRALIA 348 33 70 187 57 800 AUSTRALIE 2550 598 731 767 432 
804 NEW ZEALAND 29 24 4 1 804 NOUV.ZELANDE 400 3 193 196 2 6 
822 FR.POLYNESIA 47 47 822 POL YNESIE FR 166 166 
1000 W 0 R L D 43715 19067 10824 5682 2575 1657 3055 161 267 427 1000 M 0 ND E 326924 154536 69197 31368 21787 10594 36250 489 1560 1143 
1010 INTRA-EC 19670 8628 4384 2421 1695 1031 1291 87 133 • 1010 INTRA-CE 138782 68023 22387 13055 13995 6076 14366 357 543 
1090 1011 EXTRA-EC 24039 10438 6440 3260 880 627 1764 74 134 422 1011 EXTRA-CE 188085 86513 46830 18308 7793 4518 21884 132 1017 
1020 CLASS 1 11353 5673 1610 1971 439 462 1025 70 103 . 1020 CLASSE 1 92528 49481 11576 7757 4567 3205 14981 99 862 
1021 EFTA COUNTR. 6204 4085 548 1007 268 29 170 
4 
97 . 1021 A EL E 43668 29402 4217 3548 2784 336 2722 33 659 1090 1030 CLASS 2 10999 3608 4587 1016 436 163 732 31 422 1030 CLASSE 2 74584 22224 32974 6912 3084 1304 6808 155 
1031 ACP (63a 1496 169 761 188 114 107 157 . 1031 ACP (6!l 10204 1239 4349 1259 635 573 2147 2 
1040 CLASS 1684 1157 243 272 5 7 . 1040 CLASS 3 20972 14809 2280 3638 141 9 95 
1422.81 LF11NG GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 142111 LF11NG GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PlllCES KLAPPKUEBa, GREIFEI, ZAHGEN 
001 FRANCE 362 186 
32i 
64 51 54 6 1 001 FRANCE 1370 738 
1079 
178 207 116 120 11 
002 BELG.-LUXBG. 1301 205 346 365 94 64 4 002 BELG.-LUXBG. 5301 986 854 1114 24i 1268 6 003 NETHERLANDS 566 213 35 90 
74 
130 003 PAYS-BAS 1691 923 32 274 
23i 
215 
004 FR GERMANY 391 
s8 53 220 35 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1461 425 436 621 99 52 22 005 ITALY 195 13 50 71 2 41 Bi 1i 005 ITALIE 903 61 164 244 1 169 ri 3 006 UTD. KINGDOM 436 173 70 51 
ri 006 ROYAUME-UNI 1999 1142 304 296 352 16 007 IRELAND 86 1 
3 
4 4 007 IRLANDE 395 13 
14 
10 20 




009 GRECE 418 293 53 69 
44 
2 
028 NORWAY 147 107 9 
5 
12 028 NORVEGE 693 494 36 26 68 51 030 SWEDEN 247 160 65 12 5 030 SUEDE 1297 816 62 296 51 46 
032 FINLAND 39 29 
17 225 
4 2 4 032 FINLANDE 229 175 
73 603 22 8 24 036 SWITZERLAND 391 135 14 i 036 SUISSE 1373 596 97 3 1 038 AUSTRIA 270 115 14 139 1 038 AUTRICHE 1046 665 72 292 10 
8 
7 
042 SPAIN 30 4 1 5 19 1 042 ESPAGNE 153 55 1 20 64 5 
048 YUGOSLAVIA 120 66 
32 
54 048 YOUGOSLAVIE 555 287 
217 
268 
2 060 POLAND 39 7 
2 
060 POLOGNE 284 65 
3 062 CZECHOSLOVAK 23 21 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 123 100 
116 
20 
064 HUNGARY 33 25 9 2 064 HONGRIE 238 104 65 18 204 MOROCCO 50 40 1 i i i 204 MAROC 349 276 8 73 2i 10 208 ALGERIA 117 6 73 35 208 ALGERIE 440 56 206 74 
216 LIBYA 13 5 
26 
3 4 1 216 LIBYE 106 38 1 12 32 3 20 
248 SENEGAL 26 36 8 i 248 SENEGAL 186 223 186 52 i 2ri 4 390 SOUTH AFRICA 46 1 35 390 AFR. DU SUD 330 30 400 USA 147 74 30 5 3 400 ETATS-UNIS 1198 434 22 16 332 394 
404 CANADA 18 8 
4 
5 5 404 CANADA 104 57 
219 
18 27 2 
508 BRAZIL 10 22 6 508 BRESIL 250 126 31 512 CHILE 22 
42 
512 CHIU 120 
239 528 ARGENTINA 42 
144 37 
528 ARGENTINE 239 662 303 616 IRAN 181 33 15 616 IRAN 965 143 44 624 ISRAEL 65 3 14 624 ISRAEL 248 29 32 
628 JORDAN 38 36 2 628 JORDANIE 150 132 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou an tit~ 
Destlna!lon 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Des!lna!lon 
Nlmexe EUR 10 ~ranee Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.Clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Mba 
1421.11 142188 




2 632 ARABIE SAOUD 453 411 21 26 13 :i 8 647 U.A.EMIRATES 64 51 647 EMIRATS ARAB 264 235 
664 INOIA 28 28 
40 
664 INDE 210 210 
140 720 CHINA 101 61 
4 
720 CHINE 727 587 
17 728 SOUTH KOREA 57 53 728 COREE DU SUD 344 327 
732 JAPAN 152 152 Ii 732 JAPON 615 614 3:i 1 736 TAIWAN 39 33 
1i 
736 T'Al-WAN 168 135 18 :i 740 HONG KONG 19 8 
8 
740 HONG-KONG 107 27 
1oi 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 101 
1000 WORLD 6550 2505 9S6 1475 S60 188 409 81 43 3 1000 M 0 ND E 29238 13203 4057 4630 3523 496 29SS TT 259 5 
1010 INTRA-EC 3464 902 515 SOS 622 1S5 331 81 20 • 1010 INTRA-CE 13711 4607 1981 2203 2140 457 2188 TT 58 
1011 EXTRA-EC 3076 1603 471 659 238 4 78 23 • 1011 EXTRA-CE 15421 8596 2076 2326 1383 39 S01 200 
1020 CLASS 1 1681 914 73 4n 167 32 18 • 1020 CLASSE 1 7923 4539 299 1417 940 8 564 156 
1021 EFTA COUNTR. 1123 573 41 369 99 
4 
26 15 • 1021 A EL E 4760 2859 246 921 470 
3i 
134 130 
1030 CLASS 2 1186 573 358 134 71 47 1 • 1030 CLASSE 2 6047 3184 1539 620 440 229 4 
1031 ACP Js63~ 160 24 120 11 2 1 2 4 • 1031 ACP fre> 675 158 407 57 10 4 39 1040 CLA 210 117 41 48 . 1040 CLAS 3 1451 873 237 290 3 8 40 
1422.11 PARTS OF llACllJNEllY AND APPLIANCES FOR USE IN lllNES AND UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 1422.11 PARTS OF llACHIHERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 14Z2.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llATERIEI. POUR lllNES AU FOND l AUTRES TIIAYAUX SOUTEllllAINS DES NOS.1422.13,14,45 ET 52 ERSAR· UND EINZELTELE FUER llASCHJNEN,APPARA'I! F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NAN. 1422.13,14, 45 UND 52 
001 FRANCE 897 762 
26:i 
88 28 8 11 001 FRANCE 3889 2968 
487 
466 212 44 198 
002 BELG.-LUXBG. 1658 1257 37 
2:i 
102 002 BELG.-LUXBG. 7593 6277 141 2 
16 
686 
003 NETHERLANDS 175 117 4 9 34 23 :i 003 PAYS-BAS 818 339 10 48 5i 405 004 FR GERMANY 6687 
18 
5875 10 661 105 004 RF ALLEMAGNE 14497 
1oi 
12294 105 1063 970 14 
005 ITALY 27 
5 34 1 8 8 005 ITALIE 205 10 130 10 10 83 1 006 UTD. KINGDOM 312 263 1 
118 
006 ROYAUME-UNI 1038 844 32 19 
328 
2 
007 ND 118 
14 15 i 007 IRLANDE 336 1 7 5 008 ARK 34 4 008 DANEMARK 108 68 23 12 
009 CE 28 1 1 26 
6 
009 GRECE 156 19 43 91 3 
028 AY 7 1 
9 :i 
028 NORVEGE 118 8 23 1 86 
030 SWEDEN 128 106 11 030 SUEDE 384 263 36 72 1:i 
032 FINLAND 18 46 i 15 3 032 FINLANDE 112 10 2 59 :i 42 1 036 SWITZERLAND 85 36 2 038 SUISSE 349 153 164 27 
038 AUSTRIA 84 82 i 1 1 038 AUTRICHE 363 273 65 3 86 042 SPAIN 31 14 16 042 ESPAGNE 495 215 
1:i 
215 
048 YUGOSLAVIA 57 54 1 1 048 YOUGOSLAVIE 537 495 15 15 
056 SOVIET UNION 25 20 5 056 U.R.S.S. 240 110 130 
060 POLAND 50 50 
8 
060 POLOGNE 1169 1169 Ii 69 062 CZECHOSLOVAK 62 54 i 062 TCHECOSLOVAQ 639 564 4 064 HUNGARY 137 136 064 HONGRIE 803 762 30 7 
204 MOROCCO 229 142 87 
:i 
204 MAROC 509 330 169 i :i 10 208 ALGERIA 57 52 2 208 ALGERIE 288 148 74 63 
212 TUNISIA 31 1 2 27 212 TUNISIE 370 31 92 247 
220 EGYPT 9 9 220 EGYPTE 123 118 2 3 
268 LIBERIA 49 49 
149 
268 LIBERIA 564 564 
2027 276 GHANA 149 
:i 
276 GHANA 2027 46 :i 6 322 ZAIRE 7 
5 
5 322 ZAIRE 135 81 
390 SOUTH AFRICA 556 479 72 390 AFR. DU SUD 2931 1634 205 
9 
1092 
400 USA 3578 2543 6 1028 400 ETATS-UNIS 12280 7312 170 4788 
404 CANADA 429 27 10 392 404 CANADA 1925 143 34 1 1747 
412 MEXICO 134 10 121 3 412 MEXIQUE 338 144 174 20 
464 JAMAICA 227 227 464 JAMAIQUE 1109 
18 
1109 
480 COLOMBIA 5 
26:i 
4 480 COLOMBIE 104 
soi 86 512 CHILE 266 3 512 CHILi 544 
:i 36 632 SAUDI ARABIA 11 1 10 632 ARABIE SAOUO 209 19 183 :i 
664 IA 367 4 363 664 INOE 2691 101 
8 4 
2590 
700 NESIA 1300 29 1300 700 INOONESIE 11618 
1 11605 
720 73 44 720 CHINE 1799 336 1463 
728 KOREA 172 102 70 728 COREE OU SUD 1085 665 29 i 420 732 JAPAN 42 42 
6:i 
732 JAPON 153 121 2 
800 AUSTRALIA 178 115 800 AUSTRALIE 1228 300 2 5 921 
1000 W 0 R L D 1S647 6920 6427 302 68 700 4225 6 • 1000 M 0 ND E TT605 27543 14436 1454 348 1157 32621 47 
1010 INTRA-EC 9937 2433 6161 208 64 698 372 2 • 1010 INTRA-CE 2S642 10816 12905 987 295 1134 2685 19 
1011 EXTRA-EC 8711 4487 266 96 3 2 3854 3 • 1011 EXTRA-CE 48966 16927 1532 487 52 23 29938 29 
1020 CLASS 1 5210 3510 38 63 1597 2 . 1020 CLASSE 1 20953 10929 575 292 4 3 9134 16 
1021 EFTA COUNTR. 324 235 2 61 
2 2 
24 2 • 1021 A EL E 1364 708 44 264 3 3 326 16 
1030 CLASS 2 3150 685 222 33 2205 1 • 1030 CLASSE 2 23281 2985 788 171 48 20 19256 13 
1031 ACP Jr~ 472 71 5 7 2 387 . 1031 ACP(~ 4245 705 85 64 17 3374 1040 CLA 350 292 6 52 . 1040 CLASS 3 4733 3013 170 4 1546 
1422.M PARTS OF CRANES, llOBILE LFTlNG FIWIES AND SIUPS' DERRICKS WITHIN 14Z2.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 1422.94 PARTS OF CRANES, llOBILE LFTING FRAllES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUE5, POllTIQIJES ET PONTS ROULANTS DES HOS. 14Z2.31,32,34,35,36,37,31 ET 39 ERSAR· UND EINZELTEU FUER KRANE DER NAN. 14Z2.31,32,34 35,31,37,31 UND 39 
001 FRANCE 2445 1658 
375 
401 56 96 136 22 76 001 FRANCE 13524 9166 
528 
1551 172 434 1282 150 769 




8 002 BELG.-LUXBG. 9825 6712 306 1646 
109i 
569 6 58 
003 NETHERLANDS 3702 1433 778 34 
1319 
569 101 003 PAYS-BAS 11107 7098 1103 191 
2552 
964 23 637 
004 FR GERMANY 3302 636 703 101 705 240 40 194 004 RF ALLEMAGNE 9098 454:i 811 468 3358 938 383 588 005 ITALY 1010 267 540 75 9 21 486 2 005 ITALIE 5497 395 1949 232 175 119 1287 34 006 UTD. KINGDOM 2966 1397 188 159 81 
ai 115 006 ROYAUME-UNI 13193 7807 506 562 305 286 777 007 IRELAND 143 70 1 5 4 
:i 
2 007 IRLANDE 992 636 10 17 22 
14 
21 
008 DENMARK 357 303 6 9 15 22 008 DANEMARK 2506 2236 38 67 19 132 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.Oba Nimexe I EUR 10 peu1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.oba 
l4Z2.M 142114 
009 GREECE 370 100 175 45 36 13 1 009 GRECE 1792 466 1043 139 56 85 3 
024 !CELANO 23 4 6 1 3 3 6 024 ISLANDE 176 33 19 8 48 5 63 
025 FAROE ISLES 19 
774 87 :j 46 194 19 
025 ILES FEROE 174 
339j soi 34 415 5 5 169 028 NORWAY 1261 
12 9 
157 028 NORVEGE 5908 799 
74 
751 
030 SWEDEN 919 511 2 13 24 76 272 030 SUEDE 6216 3380 22 115 140 48 1150 1287 
032 FINLAND 836 750 44 3 6 7 2 24 032 FINLANDE 5777 5356 169 36 17 32 51 
1i 
116 
036 SWITZERLAND 2188 1193 524 223 95 43 69 41 036 SUISSE 8505 6135 1128 655 64 53 229 230 
038 AUSTRIA 1748 1602 4 34 3 20 28 57 038 AUTRICHE 6274 5526 18 215 25 160 85 245 
040 PORTUGAL 174 15 61 16 77 2 
22 
3 040 PORTUGAL 652 159 35 50 357 42 
117 
9 
042 SPAIN 411 334 24 20 10 1 042 ESPAGNE 2856 2420 109 92 95 25 
046 MALTA 9 1 
19 
3 Ii 2 3 046 MALTE 144 9 144 39 148 
22 74 
12 048 YUGOSLAVIA 342 218 29 67 048 YOUGOSLAVIE 3455 1909 317 911 14 
052 TURKEY 130 57 37 33 1 2 052 TURQUIE 645 501 62 172 6 102 2 








056 RD.ALLEMANDE 555 
187 
18 511 
1598 060 POLAND 55 i 1 3 060 POLOGNE 1978 15 2<i 10 69 109 062 CZECHOSLOVAK 50 12 
4 
28 9 062 TCHECOSLOVAQ 830 374 
138 
270 156 
4 064 HUNGARY 21 15 1 1 064 HONGRIE 349 126 29 1 51 
068 BULGARIA 594 22 550 22 
:j 068 BULGARIE 1318 343 409 561 2 125 5 204 MOROCCO 77 1 59 14 
2 15 9 
204 MAROC 408 12 156 109 
s8 2 208 ALGERIA 3835 21 3776 4 8 208 ALGERIE 5074 533 4199 151 27 71 35 
212 TUNISIA 55 11 22 16 1 5 
10 
212 TUNISIE 576 167 310 54 4 33 8 
:j 216 LIBYA 131 47 71 1 2 2<i i i 216 LIBYE 1105 405 425 16 51 s6 205 i 220 EGYPT 474 96 105 20 215 16 220 EGYPTE 3541 1036 1079 85 1021 235 28 
224 SUDAN 31 
8 
31 224 SOUDAN 722 5 
96 
6 13 661 17 
240 NIGER 9 1 240 NIGER 118 
2 
22 
248 SENEGAL 14 
1i 
14 248 SENEGAL • 197 
147 
195 
5 i 266 LIBERIA 11 j 266 LIBERIA 153 100 j 272 IVORY COAST 7 40 17 3j 39 272 COTE IVOIRE 107 016 82 6:i 288 NIGERIA 181 48 
8 
288 NIGERIA 1485 326 
24 
198 
302 CAMEROON 92 59 2 
10 
23 302 CAMEROUN 1257 5 1015 17 
120 
196 
314 GABON 41 6 30 2 1 314 GABON 523 22 399 26 4 318 CONGO 78 69 1 318 CONGO 548 498 2 
10 322 ZAIRE 42 2 3 1 36 
19 10 
322 ZAIRE 533 59 73 23 368 
157 346 KENYA 115 6 72 8 346 KENYA 1023 77 674 30 85 
372 REUNION 11 
118 
11 
38 2i j 14 i i 372 REUNION 140 4603 140 270 15i 9:j 246 4 10 390 SOUTH AFRICA 921 61 390 AFR. DU SUD 5683 306 
400 USA 3910 2320 66 38 58 1084 307 17 400 ETATS-UNIS 15123 10600 661 232 565 1279 1045 6 515 
404 CANADA 3036 350 2630 1 44 11 404 CANADA 17816 2053 14941 13 8 662 4 115 
406 GREENLAND 27 
1i 2 9 5 
27 406 GROENLAND 225 
114 16 59 36 j 225 412 MEXICO 27 412 MEXIQUE 233 1 
416 GUATEMALA 34 34 
22 10 
416 GUATEMALA 182 i 182 134 142 436 COSTA RICA 32 
125 
436 COSTA RICA 277 
254 458 GUADELOUPE 125 458 GUADELOUPE 254 




462 MARTINIQUE 103 
s8 103 20i 480 COLOMBIA 36 1 
10 i 480 COLOMBIE 294 35 212 28 484 VENEZUELA 290 57 31 191 
:j 484 VENEZUELA 1513 426 396 451 a6 508 BRAZIL 719 40 668 5 3 508 BRESIL 5020 151 4579 84 120 
2 512 CHILE 12 11 
:j 19 1 512 CHIU 208 171 8 136 i 27 i 528 ARGENTINA 36 14 
124 
528 ARGENTINE 497 230 129 






608 SYRIE 836 415 395 
9 e4 25 96 612 IRAQ 249 45 63 12 612 IRAQ 2385 800 672 429 295 
616 IRAN 1251 189 1 598 
:j 272 187 4 616 IRAN 10469 1971 14 3246 2 1402 3803 31 624 ISRAEL 234 176 52 1 2 624 ISRAEL 1388 1181 6 150 26 1 20 4 
628 JORDAN 249 7 
1o:i 
1 3 112 126 
34 
628 JORDANIE 1589 96 5 37 11 756 684 
:j 200 632 SAUDI ARABIA 1369 216 559 387 5 65 632 ARABIE SAOUD 6678 1857 1363 1383 1282 102 608 
636 KUWAIT 246 95 70 37 24 10 10 636 KOWEIT 1169 641 149 113 171 53 42 
640 BAHRAIN 23 12 2 3 6 640 BAHREIN 387 225 21 33 4 103 1 
644 QATAR 8 1 1 1 
:j 4 5 j 14 644 QATAR 121 13 12 2 59 29 85 126 9 647 U.A.EMIRATES 313 29 4 31 221 647 EMIRATS ARAB 1534 362 63 53 766 62 
649 OMAN 144 61 3 74 6 j 649 OMAN 469 114 26 3 222 97 7 656 °SOUTH YEMEN 15 
:j 4 4 656 YEMEN DU SUD 216 40 46 i 80 90 662 PAKISTAN 16 
1822 i 10 2 11 662 PAKISTAN 408 1 1o8 129 237 664 INDIA 2230 79 175 
:j 143 664 INDE 12263 754 8289 7 1529 18 1576 669 SRI LANKA 28 9 13 
159 
3 i 689 SRI LANKA 188 78 46 364 2 44 2 680 THAILAND 191 25 305 i 4 6 680 THAILANDE 553 172 1 19 2 12 700 INOONESIA 381 52 1 18 700 INDONESIE 4004 415 3459 2 19 90 
701 MALAYSIA 349 15 4 52 187 89 2 
74 
701 MALAYSIA 635 116 35 124 230 108 22 335 706 SINGAPORE 1049 242 23 459 240 11 706 SINGAPOUR 3712 1495 261 1060 480 81 
8 708 PHILIPPINES 15 15 2<i 4:i 4 708 PHILIPPINES 193 185 817 00 :j 2 720 CHINA 693 626 
5 
720 CHINE 3060 2148 
112 728 SOUTH KOREA 152 136 4 7 728 COREE DU SUD 1554 1341 63 15 3 
732 JAPAN 625 340 3 241 41 732 JAPON 3800 2282 60 975 8 475 
736 TAIWAN 19 12 i 519 107 i 7 736 T'Al·WAN 236 166 j 946 i 2 8 68 740 HONG KONG 763 132 
6 29 3 740 HONG-KONG 1889 273 326 626 28 800 AUSTRALIA 218 142 13 21 7 800 AUSTRALIE 2091 1187 186 1 51 252 1 87 
804 NEW ZEALAND 66 4 7 7 49 1 804 NOUV.ZELANDE 784 51 81 73 554 4 21 
1000 WORLD 51534 18668 14533 4898 4228 3600 3478 607 1529 1 1000 M 0 ND E 246335 109210 55478 20233 12258 11337 24584 2460 10738 59 
1010 INTRA-EC 16697 6604 2493 1172 2470 1877 1231 550 500 • 1010 INTRA-CE 87532 38663 4438 4687 5261 5378 4373 1849 2887 
1011 EXTRA-EC 34839 12063 12041 3724 1758 1922 2247 57 1029 • 1011 EXTRA-CE 178745 70547 51042 15545 6998 5962 20191 812 7850 
1020 CLASS 1 16634 9393 3607 454 518 1279 891 35 657 . 1020 CLASSE 1 86301 49599 18651 2248 2706 2352 6304 310 4131 
1021 EFTA COUNTR. 7147 4849 727 292 176 159 374 10 560 . 1021 A EL E 33503 23984 1899 1112 709 654 2360 85 2700 
1030 CLASS 2 16401 1974 7828 3067 1234 609 1299 22 368 . 1030 CLASSE 2 81336 17551 30245 10263 4270 3265 11844 302 3576 
1031 ACP (63) 722 72 364 40 48 49 138 11 . 1031 ACP (63) 7585 1301 3664 219 207 450 1529 215 
Jcu1ucu - utt.£emoer ll:I04 1:xpon Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark s11aoa Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>lllaOCJ 
1422.M 1422.M 
1040 CLASS3 1605 696 606 203 4 35 56 5 . 1040 CLASSE 3 11109 3398 2145 3015 21 344 2043 143 
1422.15 PARTS OF EllVATORS AHD CONVEYORS WITH COHllllUOUS llO'IEllENT FOR GOODS l'ITHIN 1422.41, 42, 43, 41, 41 AHD 49 1422.95 PARTS OF El.fYATORS AHD CONVEYORS WITH CONTINUOUS llOVEllENT FOR GOODS l'ITHIN 1422.41, 42, 43, 41, 41 AHD 4t 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPAREU EllVATEJRS ET TRANSPORlEURS OU CONVOYEURS A ACTION CON11NUE D£S MOS. ERSATZ· UND EINZELTELE FUER S1ETlGfOERD£REI DER NRH. 1422.41,42,43,41,41 UND 49 
1422.41,42,43,41,41 ET 4t 
001 FRANCE 3016 1407 440 669 476 255 153 56 001 FRANCE 17081 8211 1816 2791 3451 1206 828 1 593 002 BELG.-LUXBG. 2898 1150 380 m 
136 
116 i 35 002 BELG.-LUXBG. 14213 6181 2285 3369 700 445 1 116 003 NETHERLANDS 1922 1435 49 31 
1460 
223 53 003 PAYS-BAS 11873 9189 216 164 
7583 
1248 10 337 
004 FR GERMANY 3848 365 m 1070 37 194 1 309 004 RF ALLEMAGNE 19466 3845 3092 4977 456 1466 1892 005 ITALY 531 82 
224 
34 5 12 94 33 005 ITALIE 5284 516 1487 316 135 325 263 147 006 UTO. KINGDOM 2585 947 121 745 86 
272 
368 006 ROYAUME-UNI 19621 6969 726 6214 971 
1197 
2991 
007 IRELAND 526 66 16 45 71 1 55 007 IRLANDE 2403 411 59 115 335 18 268 
008 DENMARK 382 286 2 10 37 1 44 
14 
008 DANEMARK 2855 2234 13 67 172 20 349 




13 024 ISLANDE 210 65 36 1 28 16 1082 100 028 NORWAY 686 159 3 46 
26 
437 028 NORVEGE 5730 1825 23 334 
133 
2430 
030 SWEDEN 1008 217 2 73 52 BO 558 030 E 6058 2129 35 258 343 357 2803 
032 FINLAND 292 72 4 21 31 
2 
20 144 032 2008 840 22 52 264 53 141 689 036 SWITZERLAND 1258 867 100 148 87 13 41 036 7890 5980 427 704 411 93 222 
038 AUSTRIA 1613 1406 9 43 44 11 41 59 038 HE 8090 6892 30 170 466 36 190 306 
040 PORTUGAL 563 51 104 238 3 140 27 040 TU GAL 2304 453 895 308 31 
10 
442 175 
042 SPAIN 462 134 8 282 12 7 19 042 ESPAGNE 2102 939 102 667 137 51 196 
044 GIBRALTAR 38 




046 MALTE 105 
144 
34 58 048 YUGOSLAVIA 83 55 14 1 3 048 YOUGOSLAVIE 1275 729 279 53 12 
052 TURKEY 456 117 256 68 5 8 4 052 TURQUIE 6817 1735 4258 474 91 190 69 
056 SOVIET UNION 1185 91 45 1012 1 36 056 U.R.S.S. 10684 1577 637 8134 6 310 
058 GERMAN OEM.A 14 
24 
9 3 2 
2 
058 RO.ALLEMANDE 351 540 240 40 71 52 060 POLAND 374 343 5 
4 
060 POLOGNE 1767 1068 107 




104 064 HONGRIE 2411 569 353 56 13 1o6 288 1188 068 BULGARIA 20 9 1 3 068 BULGARIE 515 294 11 5 48 202 CANARY ISLES 201 3 198 
125 5 
202 CANARIES 383 49 328 205 2 1 204 MOROCCO 1074 114 830 
16 2i 2 
204 MAROC 3790 626 2909 332 46 2 208 ALGERIA 447 138 161 109 208 ALGERIE 4199 1949 1174 578 146 3 20 212 TUNISIA 322 31 163 84 20 10 14 212 TUNISIE 1124 183 553 216 90 17 62 
216 LIBYA 398 201 83 12 102 
2 205 1o4 216 LIBYE 2169 1301 269 65 532 5 797 2 220 EGYPT 989 46 578 15 39 220 EGYPTE 5294 399 2559 187 843 504 
224 SU 10 i 5 5 224 SOUDAN 134 2 81 7 42 9 228 41 39 228 MAURITANIE 380 28 345 2 2 240 27 5 22 240 NIGER 163 26 135 4 248 L 68 3 64 40 248 SENEGAL 440 35 401 193 252 40 
1i 12 
252 GAMBIE 194 






260 GUINEE 106 
6 
12 
1ri 268 161 129 
3i 3 
268 LIBERIA 699 486 
186 10 
30 
272 IVOR COAST 41 6 
9 
1 272 COTE IVOIRE 234 34 
2 47 
4 
276 GHANA 16 7 
7 ri i 7 28 276 GHANA 108 59 ri 1700 12 165 288 NIGERIA 146 11 15 288 NIGERIA 2315 105 108 139 
302 CAMEROON 35 1 25 7 2 
3 2 
302 CAMEROUN 269 13 178 35 38 3 2 
318 CONGO 11 1 4 1 
10 
318 CONGO 114 4 58 2 6 45 25 19 322 ZAIRE 39 4 1 20 1 2 322 ZAIRE 482 68 5 3 277 49 35 
324 RWANDA 20 17 1 2 324 RWANDA 210 9 
2 189 5 14 
330 ANGOLA 25 
13 6 
24 330 ANGOLA 235 
184 95 
226 
348 KENYA 43 24 346 KENYA 342 i 63 352 TANZANIA 27 
7 ~ 17 10 352 TANZANIE 155 96 59 94 372 REUNION 33 7 50 2 239 82 372 REUNION 247 151 28 515 93 1564 448 390 SOUTH AFRICA 853 390 390 AFR. DU SUD 5163 1739 776 
400 USA 1752 435 165 151 405 6 511 79 400 ETATS-UNIS 13124 4258 1082 908 1378 23 4417 1058 
404 CANADA 314 210 5 
15 
26 61 12 404 CANADA 2754 1920 59 2 266 425 82 
412 MEXICO 198 38 61 63 21 412 MEXIQUE 2176 482 855 102 81 656 
452 HAITI 17 13 
139 
4 452 HAITI 100 61 1 
1327 
38 
464 JAMAICA 141 2 
27 2 
464 JAMAIQUE 1343 16 
250 2 476 NL ANTILLES 34 5 
15 
476 ANTILLES NL 302 50 
e8 7 480 COLOMBIA 57 12 
16 
17 13 480 BIE 464 61 79 
2i 
229 
484 VENEZUELA 83 39 3 35 24 484 ELA 740 456 28 48 114 187 492 SURINAM 60 25 492 SU M 195 81 i 500 ECUADOR 9 9 
2 i 3 500 EQ UR 112 111 75 2 19 19 504 PERU 10 2 504 PEROU 179 52 12 
508 BRAZIL 6 3 3 508 BRESIL 127 97 
5 
30 
6 3 2 13 512 CHILE 14 9 3 512 CHILi 160 111 20 
528 ARGENTINA 8 1 8 528 ARGENTINE 105 41 36 
50 14 




608 SYRIE 182 178 3 1 
19 116 7 912 612 IRAQ 1481 1312 21 
5 
612 IRAQ 5061 3615 109 283 
616 IRAN 490 207 7 243 2 26 616 IRAN 3254 2103 110 688 23 39 291 
624 ISRAEL 164 36 4 40 8 73 3 624 ISRAEL 1148 600 18 154 117 232 27 
628 JORDAN 45 42 1 1 1 
36 178 
628 JORDANIE 379 326 28 12 9 
15 
2 2 
632 SAUDI ARABIA 691 170 18 272 22 632 ARABIE SAOUD 5074 2458 652 767 263 266 653 
636 KUWAIT 429 108 12 40 10 258 1 636 KOWEIT 3704 2011 49 91 63 1471 19 
'40 BAHRAIN 41 4 1 12 
2 
24 840 BAHREIN 193 53 8 28 




647 EMIRATS ARAB 430 228 3 67 
36 
115 1 
"'<ISTAN 45 14 13 
327 
6 5 662 PAKISTAN 413 113 37 30ri 162 37 34 
' 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dOa 
1422.95 142195 
669 SRI LANKA 15 2 36 3i 11 2 26 669 SRI LANKA 126 65 248 6i 25 36 148 680 THAILAND 180 71 12 4 680 THAILANDE 1010 419 97 37 
700 INDONESIA 1302 129 957 144 69 3 700 INDONESIE 7073 1495 5119 180 3 252 24 
701 MALAYSIA 54 22 10 20 20 2 701 MALAYSIA 513 353 5 20 96 117 18 706 SINGAPORE 177 24 99 28 6 706 SINGAPOUR 941 274 324 149 98 
708 PHILIPPINES 12 7 
:j 2 2 1 708 PHILIPPINES 137 96 15 
11 3 15 12 
720 CHINA 608 61 
:.i 3j 539 5 720 CHINE 5780 549 26 243 5191 25 728 SOUTH KOREA 58 15 3 
2i 
1 728 COREE DU SUD 488 165 48 
:.i 3 3 732 JAPAN 74 31 10 9 3 732 JAPON 1198 798 173 15 25 157 28 
736 TAIWAN 39 26 12 1 736 T'Al-WAN 457 361 
:j 1 76 Ii 19 5 740 HONG KONG 56 5 
57 
21 28 Ii 740 HONG-KONG 307 92 1 12 186 800 AUSTRALIA 320 210 16 28 800 AUSTRALIE 2430 1773 8 128 191 4 217 109 
804 NEW ZEALAND 42 31 2 7 2 804 NOUV.ZELANDE 380 282 11 56 31 
1000 W 0 R L D 40525 13799 7053 8447 4935 649 4288 96 3258 • 1000 M 0 ND E 258710 98952 37717 33780 30626 4770 30490 276 22099 
1010 INTRA-EC 16933 5852 2387 2536 3604 516 1020 96 922 • 1010 INTRA.CE 97728 38287 9582 12157 21542 3521 5911 278 6452 
1011 EXTRA-EC 23595 7947 4667 3911 1331 134 3268 2337 • 1011 EXTRA.CE 160974 60665 28135 21623 9084 1241 24579 15847 
1020 CLASS 1 9872 4403 754 1110 804 49 1252 1500 . 1020 CLASSE 1 67794 32409 8045 4023 4553 370 9535 8859 
1021 EFTA COUNTR. 5450 2775 222 527 277 40 330 1279 . 1021 A EL E 32284 18182 1444 1516 1876 238 2304 6724 
1030 CLASS 2 11259 3269 3473 1780 522 81 1415 719 . 1030 CLASSE 2 70485 23879 17540 9261 4487 764 9144 5410 
1031 ACP (63a 1046 235 245 90 89 31 252 104 . 1031 ACP~ 8742 1424 1732 1820 782 215 2098 671 
1040 CLASS 2468 275 440 1022 6 4 603 118 . 1040 CLA 3 22690 4377 2549 8339 43 107 5898 1377 
1422.96 PARTS OF LETS, SKIP HOISTS, lllNE CAGE HOISTS, ESCAl.ATORS AND llOVING PAVEMENTS WITHIH 1422,14, 68, 61 AND 71 1422.96 PARTS OF UFTS, SKIP HOISTS, lllNE CAGE HOISTS, ESCAl.ATORS AND llOVING PAVEMENTS WITHIN 1422,14, 66, 11 AND 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES O'ASCENSEURS, llONTE.atARGE, EscAwS llECAlllQUES ET TROTIOIRS ROULAHTS VISES AUX NOS. 
1422.14, 66, 61 ET 71 
TEll FUER PERSQNEN. UND.LASTENAUFZUEGE, ROUTREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 1422.14, 66, 61 UND 71 
001 FRANCE 6978 1106 65:i 4769 2 737 363 001 FRANCE 25611 10529 353i 9959 22 2414 2679 1 7 002 BELG.-LUXBG. 2393 558 1019 127 
1a0 
36 i 002 BELG.-LUXBG. 9193 2604 2431 447 594 178 i 2 003 NETHERLANDS 1182 507 79 260 38 155 :.i 003 PAYS-BAS 6648 4167 449 722 286 701 14 004 FR GERMANY 4402 9j 602 3315 270 173 2 004 RF ALLEMAGNE 13453 1204 2544 7640 1119 1680 43 141 005 ITALY 232 118 834 3 1 12 98 1 005 ITALIE 2190 796 3118 9 8 159 3 11 006 UTD. KINGDOM 3043 977 562 11 559 
1o5 
2 006 ROYAUME-UNI 15639 7040 2786 84 2182 
as:! 347 22 007 IRELAND 183 6 15 6 9 38 4 007 IRLANDE 1204 68 52 30 32 144 26 
008 DENMARK 220 153 3 49 2 5 8 008 DANEMARK 1499 1099 44 184 14 31 127 
009 GREECE 317 32 3 282 009 GRECE 767 218 15 531 2 
024 !CELANO 29 22 2 5 i 2 Ii s6 024 ISLANDE 142 103 5 26 19 15 8 403 028 NORWAY 465 163 165 70 028 NORVEGE 3004 1375 873 267 52 
15 030 SWEDEN 1199 493 151 499 1 19 26 9 030 SUEDE 6705 3585 682 1770 13 320 174 146 
032 FINLAND 501 39 63 130 35 103 1 130 032 FINLANDE 2466 386 389 241 65 543 22 820 
036 SWITZERLAND 2593 604 384 1589 7 
177 
9 036 SUISSE 10599 4000 1961 4472 54 
742 
108 4 
038 AUSTRIA 1725 734 184 552 1 77 038 AUTRICHE 6667 3899 712 907 14 393 
:j 040 PORTUGAL 87 11 3:i 76 57 040 PORTUGAL 420 84 6 325 2 328 042 SPAIN 393 27 275 042 ESPAGNE 2457 383 439 1292 14 1 
046 YUGOSLAVIA 202 28 1 170 3 048 YOUGOSLAVIE 583 262 20 274 27 
052 TURKEY 101 58 3 40 052 TURQUIE 592 557 11 21 3 
056 SOVIET UNION 9 7 2 
814 
056 U.R.S.S. 287 187 100 
86i :j 060 POLAND 824 10 45 060 POLOGNE 940 76 2s:i 062 CZECHOSLOVAK 49 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 340 71 13 3 
064 HUNGARY 17 2 
ali 14 064 HONGRIE 109 46 10 31 22 204 MOROCCO 152 64 204 c 698 6 490 207 1i 208 ALGERIA 248 245 3 208 IE 1825 1802 6 
5 212 TUNISIA 52 
2 
31 21 Ii 212 IE 318 3 271 39 35 216 LIBYA 40 1i 30 1i 216 LI 403 14 23 331 52 220 EGYPT 959 18 793 66 220 EGYPTE 5872 156 435 5013 216 
260 GUINEA 5 1 1 
2 
3 260 GUINEE 100 4 69 
:j 15 
27 
272 IVORY COAST 13 
9 
11 
20 00 272 COTE IVOIRE 114 25 93 3 288 NIGERIA 132 13 288 NIGERIA 866 77 128 1 635 
302 CAMEROON 23 23 85 302 CAMEROUN 122 122 3o:i 314 GABON 98 13 314 GABON 395 92 Ii 318 .CONGO 22 22 i 318 CONGO 157 149 330 ANGOLA 8 7 330 ANGOLA 141 124 17 
334 ETHIOPIA 16 20 16 334 ETHIOPIE 301 142 301 372 REUNION 20 372 REUNION 142 
13 j 382 ZIMBABWE 26 25 i 45 382 ZIMBABWE 179 159 2 202 386 MALAWI 46 
112 s4 18 386 MALAWI 206 1240 228 2 i 390 SOUTH AFRICA 288 100 4 
:j 390 AFR. DU SUD 2278 605 11 193 400 USA 609 101 5 173 2 325 400 ETATS-UNIS 4346 1517 146 302 35 2282 64 
404 CANADA 73 33 17 3 20 404 CANADA 584 325 98 16 144 1 
412 MEXICO 22 6 1 11 4 412 MEXIQUE 295 93 26 74 102 
442 PANAMA 21 i 21 4:i 442 PANAMA 159 2 157 2 lli i~~J~O~i).OB 44 2 198 lli ~~~O~&°B 286 s6 2374 284 . 267 56 11 3567 1054 83 
500 ECUADOR 26 1 3 22 5 500 EQUATEUR 252 9 16 227 a:i 528 ARGENTINA 45 4 35 1 
:j 528 ARGENTINE 399 37 240 39 2 600 CYPRUS 73 
10 6i 70 600 CHYPRE 241 57 24i 239 604 LEBANON 234 163 604 LIBAN 1105 785 22 
608 SYRIA 70 31 4 35 
4 
608 SYRIE 373 185 56 129 
2i 
3 
612 !RAO 65 28 18 15 6 612 IRAQ 1010 570 229 188 4 2 616 !RAN 100 4 
7:j 90 14 616 !RAN 520 52 565 404 
2 58 
624 ISRAEL 689 81 492 j 29 624 ISRAEL 2769 622 1341 83 29 157 628 JORDAN 108 56 13 31 1 628 JORDANIE 645 359 53 201 3 
632 SAUDI ARABIA 2554 309 897 1051 278 19 632 ARABIE SAOUD 12194 1997 . 4576 3947 1549 125 
2 636 KUWAIT 841 20 302 515 4 636 KOWEIT 3634 287 1298 1994 52 
640 BAHRAIN 56 1 13 15 27 640 BAHREIN 265 11 64 87 103 
Januar - uezemoer l~H4 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Meng en 
Destination 
1000 kg Quantlt~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
1422.91 1422.96 
647 LI.A.EMIRATES 161 34 43 33 44 7 647 EMIRATS ARAB 805 271 197 174 118 44 
649 OMAN 38 9 4 20 5 649 OMAN 250 56 28 136 30 
662 PAKISTAN 89 11 
89 
56 22 662 PAKISTAN 538 63 7 346 122 
664 !NOIA 145 12 41 3 664 !NOE 734 55 531 53 95 
666 BANGLADESH 6 5 1 
1 
666 BANGLA DESH 143 122 
3 
6 15 
680 THAILAND 38 2 38 35 680 THAILANDE 172 56 99 14 700 INDONESIA 78 31 9 
4 
700 INDONESIE 476 157 280 37 2 
701 MALAYSIA 46 7 25 10 701 MALAYSIA 263 42 94 69 
2 
58 
3 706 SINGAPORE 563 28 38 69 428 
122 
706 SINGAPOUR 3009 314 214 480 1996 
728 SOUTH KOREA 131 90 2 8 1 728 COREE DU SUD 866 15 14 17 14 3 820 732 JAPAN 92 
97 2 
732 JAPON 1009 980 1 10 1 
736 TAIWAN 141 42 
2505 





740 HONG KONG 2822 59 184 73 740 HONG-KONG 15748 314 783 427 
800 AUSTRALIA 187 94 1 39 53 800 AUSTRALIE 1597 885 21 274 417 
804' NEW ZEALAND 52 7 
22 
41 4 804 NOUV.ZELANDE 290 34 1 189 66 
822 FR.POLYNESIA 22 822 POL YNESIE FR 103 103 
1000 WORLD 40044 6965 7953 19477 253 2656 2285 102 352 1 1000 U 0 ND E 186506 54373 43905 57607 1163 10764 15562 418 2687 7 
1010 INTRA-EC 18947 3436 2033 10535 192 1789 851 101 10 • 1010 INTRA-CE 76204 26928 10218 24875 894 6493 6376 395 225 j 1011 EXTRA-EC 21096 3529 5920 8942 61 867 1433 1 342 1 1011 EXTRA-CE 110300 27445 33686 32931 269 4271 9206 23 2462 
1020 CLASS 1 8626 2615 1072 3781 45 309 605 1 198 . 1020 CLASSE 1 43879 19616 5655 11056 166 1681 4241 18 1446 
1021 EFTA COUNTR. 6598 2065 948 2921 45 302 121 1 195 . 1021 A EL E 30007 13431 4628 8010 166 1622 759 15 1376 
7 1030 CLASS 2 11561 892 4800 4322 16 558 828 144 1 1030 CLASSE 2 64700 7438 27667 20943 103 2590 4936 1016 
1031 ACP Js63~ 503 13 129 48 1 150 161 1 1031 ACP (~ 3450 75 976 541 6 595 1238 6 12 7 1040 CLA 909 22 47 839 1 . 1040 CLASS 3 1720 391 363 931 29 
1422.98 PARTS OF llACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 12 AND 17_.7 1422.98 PARTS OF llAClllNES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 12 AND 17~ 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES HOS. 1422.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 29, 56, 59, 12, 11 A 17 TEILE DER HRH. 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 56, 59, 12, 11 BIS 17 
001 FRANCE 4504 741 
3293 
1718 1112 548 339 16 30 001 FRANCE 28509 6460 
11288 
7959 6484 2165 5101 163 177 
002 BELG.·LUXBG. 5206 484 468 518 354 435 2 6 002 BELG.-LUXBG. 31090 4274 3057 3281 1363 9141 19 30 1 003 NETHERLANDS 2458 950 450 227 
976 
441 6 29 003 PAYS-BAS 13261 6568 1893 1115 
5542 
2059 96 166 
004 FR GERMANY 5104 
198 
1603 1467 402 250 129 277 
7 
004 RF ALLEMAGNE 27520 
2513 
7041 7645 2135 2770 1378 1009 
4 005 ITALY 958 548 
622 
103 2 95 4 1 005 ITALIE 7163 2676 
2557 
770 29 1139 28 4 
006 UTD. KINGDOM 4194 610 984 1339 56 
619 
426 157 006 ROYAUME-UNI 24054 4473 5830 8776 301 
2162 
1496 621 
007 IRELAND 903 171 40 14 4 34 21 007 IRLANDE 3479 775 147 92 50 168 85 
008 DENMARK 611 257 84 57 117 9 87 
1 
008 DANEMARK 4738 1744 1136 269 937 83 568 
3 009 GREECE 667 32 378 234 11 2 9 009 GRECE 2790 487 1302 746 96 19 137 
024 ICELAND 60 3 2 3 3 12 29 8 024 ISLANDE 408 35 22 22 35 171 88 35 
028 NORWAY 900 108 212 57 70 2 267 
14 
184 028 NORVEGE 5554 1072 1696 224 552 30 1077 
191 
903 
030 SWEDEN 1427 187 113 403 121 11 275 303 030 SUEDE 9446 1877 832 1074 902 99 2827 1644 
032 FINLAND 654 164 59 115 122 1 61 
2 
132 032 FINLANDE 4861 1270 411 462 1037 8 1092 3 578 
036 SWITZERLAND 1484 427 462 516 36 5 22 14 036 SUISSE 7908 3253 2090 1686 306 70 406 17 80 
038 AUSTRIA 974 531 38 187 121 3 49 4 41 038 AUTRICHE 6077 4102 370 747 445 33 198 61 121 
040 PORTUGAL 239 22 165 37 10 3 2 040 PORTUGAL 1852 375 1061 217 119 32 43 
4 
5 
042 SPAIN 736 81 280 218 140 1 16 042 ESPAGNE 4012 1097 1129 562 725 9 484 2 
043 ANDORRA 131 131 
5 2 5 
043 ANDORRE 754 
8 




048 YOUGOSLAVIE 4630 2127 1215 834 76 367 
14 052 TURKEY 594 43 498 9 2 39 052 TUROUIE 6392 494 4918 115 21 5 825 
056 SOVIET UNION 551 117 14 420 
11 6 1 056 U.R.S.S. 4656 1566 860 2224 1 3 5 14 058 GERMAN DEM.R 76 
3j 17 40 058 RD.ALLEMANDE 1334 595 
169 1125 15 8 
060 POLAND 77 3 7 10 18 2 060 POLOGNE 1812 228 226 146 
8 
581 36 




062 TCHECOSLOVAO 1961 1680 201 9 63 
s8 064 HUNGARY 191 144 38 
3 
064 HONGRIE 2430 1966 358 42 5 
2 068 BULGARIA 1087 2 1058 22 2 068 BULGARIE 6885 33 6655 141 25 29 




204 MAROC 3342 50 3241 29 8 
s8 14 42 208 ALGERIA 990 15 789 128 18 31 208 ALGERIE 8858 257 7527 707 138 129 
212 TUNISIA 344 10 241 60 21 9 3 212 TUNISIE 2192 96 1681 273 95 10 37 
3 216 LIBYA 400 201 40 152 
10 
7 216 LIBYE 2945 697 1114 971 
98 
3 157 
220 EGYPT 1791 11 1534 48 187 220 EGYPTE 10575 341 8428 493 4 1211 
5 224 SUDAN 23 2 4 4 3 10 224 SOUDAN 421 23 85 22 15 271 
228 MAURITANIA 77 77 
2 
228 MAURITANIE 377 10 367 
51 240 33 
1 
31 26 1 240 NIGER 305 8 254 524 16 248 GAL 124 95 1 248 SENEGAL 1201 639 14 
260 GU A 80 1 71 
3 3 
8 260 GUINEE 539 11 438 27 2 35 90 272 IV COAST 60 3 51 272 COTE IVOIRE 467 20 383 
2 280 TOGO 35 2 33 
37 6 21 
280 TOGO 153 22 129 
470 32 2 288 NIGERIA 133 24 45 
2 
288 NIGERIA 1596 278 684 130 
302 CAMEROON 163 2 153 5 1 302 CAMEROUN 1391 59 1267 38 2 18 7 
314 GABON 58 1 49 1 7 314 GABON 664 14 511 65 8 66 
318 CONGO 47 4 42 1 
31 3 
318 CONGO 507 35 442 26 4 
93 322 ZAIRE 83 7 19 23 322 ZAIRE 723 131 228 84 
2 
187 
324 RWANDA 13 8 5 324 RWANDA 116 69 3 42 




330 ANGOLA 124 
4 
120 
15 6 14 334 ETHIOPIA 7 3 334 ETHIOPIE 114 75 
2 342 SOMALIA 15 3 6 6 
2 4 
342 SOMALIE 101 15 24 60 
3 28 52 346 KENYA 16 2 8 
2 
346 KENYA 205 72 43 7 
370 MADAGASCAR 24 22 370 MADAGASCAR 428 
1 
423 4 1 
372 REUNION 155 j 155 8 372 REUNION 1285 1284 46 378 ZAMBIA 15 
1 4 378 ZAMBIE 206 160 18 58 382 ZIMBABWE 7 1 43 15 1 5 382 ZIMBABWE 115 17 174 145 22 44 390 SOUTH AFRICA 589 212 165 48 101 390 AFR. DU SUD 6397 3059 1214 386 1375 
391 BOTSWANA 4 
126 470 
4 290 69 651 49 391 BOTSWANA 109 2466 2 107 1698 547 729j 10 250 400 USA 2002 352 400 ETATS-UNIS 18659 4046 2345 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
BesHmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s DesHnaHon 
Bestlmmung Werte 
DestlnaHon 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~clOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.~doa 
1422.91 1422.91 
404 CANADA 1039 242 611 37 11 3 81 38 16 404 CANADA 5940 1029 3424 237 101 65 1002 15 67 
406 GREENLAND 11 
1i 229 29 34 11 406 GROENLAND 103 187 1 404 306 102 412 MEXICO 303 412 MEXIOUE 1713 816 
8 3 442 PANAMA 24 1 23 
3 4i 
442 PANAMA 347 13 318 
123 
5 
448 CUBA 59 1 13 448 CUBA 753 17 407 157 49 
458 GUADELOUPE 25 i 24 1 458 GUADELOUPE 212 23 206 8 462 MARTINIQUE 28 27 
5 7 4 
462 MARTINIQUE 248 222 2 
19 as 15 472 TRINIDAD,TOB 18 1 1 472 TRINIDAD,TOB 163 38 6 
19 476 NL ANTILLES 14 
10 3 2 1i 17 
14 476 ANTILLES NL 145 8 22 46 7 89 480 COLOMBIA 43 480 COLOMBIE 354 118 60 76 54 
4 484 VENEZUELA 105 12 52 20 21 484 VENEZUELA 1479 227 706 325 207 10 




488 GUYANA 195 158 1 29 7 
496 FR. GUIANA 26 
3 
496 GUY ANE FR. 262 1 159 
17 1i 
102 
504 PERU 21 18 1 504 PEROU 634 131 468 
28 
7 
508 BRAZIL 41 37 4 
3 
508 BRESIL 521 364 109 17 3 
512 CHILE 31 5 23 
4 
512 CHIU 522 126 288 gj 14 108 528 ARGENTINA 109 4 101 
2 33 
528 ARGENTINE 951 100 746 




600 CHYPRE 178 13 1 103 2 
3 604 LEBANON 101 16 31 i 3 604 LIBAN 814 149 260 268 87 4 47 608 SYRIA 171 9 152 9 
18 1i 608 SYRIE 2467 404 2037 14 116 8 28 612 !RAO 224 53 43 6 32 612 !RAO 2955 1302 595 228 205 481 
616 !RAN 871 37 80 488 1 1 264 
2 
616 !RAN 3646 765 651 431 14 28 1537 
17 624 ISRAEL 305 25 33 129 103 2 11 624 ISRAEL 2257 339 628 469 654 16 134 
628 JORDAN 32 2 10 16 
a2 87 2 6 2 628 JORDANIE 276 72 98 57 686 1 32 36 16 632 SAUDI ARABIA 1422 117 610 255 88 197 632 ARABIE SAOUD 11778 1491 5071 2355 492 1048 599 
636 KUWAIT 109 18 24 45 14 8 636 KOWEIT 1306 314 465 320 133 74 
2 640 BAHRAIN 387 4 3 1 361 17 640 BAHREIN 983 48 50 56 509 317 
644 QATAR 33 6 20 1 40 3 6 644 QATAR 378 55 239 7 10 47 66 1i 1 647 U.A.EMIRATES 316 7 50 20 195 647 EMIRATS ARAB 2235 207 595 147 273 950 5 
649 OMAN 70 7 3 6 1 1 52 649 OMAN 565 139 41 48 12 2 323 
662 PAKISTAN 44 3 4 10 27 662 PAKISTAN 542 94 188 96 8 2 154 
664 !NOIA 398 121 99 55 122 664 INDE 5545 2357 723 814 31 1619 45 669 SRI LANKA 21 11 2 
14 42 
8 22 669 SRI LANKA 209 41 40 65 157 83 79 680 THAILAND 260 175 5 2 680 THAILANDE 1133 693 51 88 
700 INDONESIA 162 14 49 12 39 47 1 700 INDONESIE 1721 153 754 87 109 611 
4 
7 
701 MALAYSIA 309 8 91 3 2 
2 
205 26 701 MALAYSIA 2250 175 390 40 8 59 1624 9 706 SINGAPORE 332 26 44 17 14 203 706 SINGAPOUR 2389 427 509 208 72 990 8 116 
720 CHINA 221 10 150 53 1 7 720 CHINE 2097 174 1263 322 25 313 
728 SOUTH KOREA 208 35 123 9 6 35 
27 
728 COREE DU SUD 3125 913 1747 155 32 278 
75 732 JAPAN 243 71 106 1 6 32 732 JAPON 2901 381 1862 16 79 488 
736 TAIWAN 73 56 1 13 3 736 T'Al-WAN 701 444 28 182 2 
2 
47 
23 2li 740 HONG KONG 541 7 45 37 
178 18 
451 740 HONG-KONG 3980 103 244 161 
1083 
3427 
800 AUSTRALIA 539 86 96 58 103 800 AUSTRALIE 4353 816 965 479 109 897 4 
801 PAPUA N.GUIN 47 
13 
47 801 PAPOU-N.GUIN 315 
8 1o5 
1 311 3 
802 AUST.OCEANIA 13 
15 15 10 16 
802 OCEANIE AUST 113 
218 223 364 804 NEW ZEALAND 56 i 804 NOUV.ZELANDE 1025 218 2 809 N. CALEDONIA 39 38 809 N. CALEDONIE 197 1 189 7 
1000 W 0 R L D 52308 7441 18891 8337 6265 1778 6338 652 1599 7 1000 M 0 ND E 357187 71871 117958 48812 37714 8289 60551 3831 7229 12 
1010 INTRA-EC 24605 3443 7380 4809 4178 1407 2275 583 522 7 1010 INTRA.CE 142603 27294 31311 23441 25935 6265 23077 3180 2095 5 
1011 EXTRA-EC 27700 3999 11511 4528 2088 370 4081 70 1077 • 1011 EXTRA.CE 214544 44677 86647 25359 11779 3021 37474 451 5133 3 
1020 CLASS 1 11953 2408 3499 2124 1171 144 1762 59 786 . 1020 CLASSE 1 91409 23682 26299 9435 7584 1332 18892 304 3881 
1021 EFTA COUNTR. 5734 1441 1051 1318 483 37 704 19 681 . 1021 A EL E 36107 11984 6481 4432 3397 443 5732 272 3366 
3 1030 CLASS 2 13348 1191 6706 1834 845 225 2249 10 288 . 1030 CLASSE 2 101033 14949 50205 11613 3757 1676 17482 147 1201 
1031 ACP (63a 1165 94 746 134 15 99 93 4 . 1031 ACP Js~ 11453 1211 6561 1638 111 715 1190 27 
1040 CLASS 2397 399 1307 568 70 1 49 3 . 1040 CLA 3 22104 6046 10143 4310 439 14 1101 51 
1423 EXCAVATIH~LEYEWN~TAllPlllll, BORING AND EXTRACTING llACHINEAY, FOR EARTH, lllNERALS OR ORES; PlE-ORIVERS; SHOW- 1423 EXCAVATIN:lbr~ll, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, lllNEIW.S OR ORES; PILE-DRIVERS; SHOW· 
PLOUGHS, SEl.f.llR ELLED PLOUGHS, SEIUR 
=~'EXTRACllON, TERRASSEllENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNErnS D£ BAnAGE, CHASSE-NEJGE, SF. YOITURES llASCHINEN U. APPARATE FUER ERO-, STEINBRUCllARBEITEN, BERGBAU ODER TEfBOHRUHGEN; RAllllEN; SCHNEERAEUllER, AUSGEN. SCHNEE-
RAEUllKRAFT'fAGEll 
1423.01 SW-l'ROPELLED, TRACK-UYING OR WHEELED SCRAPER$, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU 1423.01 SELF-l'ROPEUED, TRACK-UYING OR WHEELED SCRAPER$, NOT CAPABLE OF RU!OOllG ON RAU 
SCRAPERS AUTOllOBW, SUR CHENIU.£S DU ROUES, NE PDUYANT ClllCUl.ER SUR RAU SCllUERf'f AGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLESKETTEN ODER RAED£Rll, NICHT AUi' SCHIENEll FAHRBAR 
001 FRANCE 111 111 202 001 FRANCE 680 473 2o6 
207 
003 NETHERLANDS 276 74 
9 5 89 65 
003 PAYS-BAS 459 30 
74 1i s8 223 22 004 FR GERMANY 222 43 54 004 RF ALLEMAGNE 483 15 189 129 005 ITALY 69 26 
1i 
005 ITALIE 131 28 88 Ii 006 UTD. KINGDOM 65 26 28 006 ROYAUME-UNI 244 188 48 
113 007 IRELAND 
28 28 
007 IRLANDE 113 
10 008 DENMARK 12 13 008 DANEMARK 162 67 18 
152 
009 ECE 65 60 009 GRECE 253 s6 168 028 y 60 
233 46 028 NORVEGE 722 473 42 666 030 N 279 030 SUEDE 515 
24 142 038 AU IA 1 2o5 2li 038 AUTRICHE 166 400 3i 052 TURKEY 225 308 27 052 TUROUIE 648 71i 209 217 208 ALGERIA 335 208 ALGERIE 1081 161 
220 EGYPT 36 36 26 220 EGYPTE 420 202 149 218 224 SUDAN 26 224 SOUDAN 149 638 288 NIGERIA 
s9 s3 Ii 286 NIGERIA 638 39i 39 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 430 
3i 317 314 GABON 8 8 314 GABON 385 37 
329 ST. HELENA 329 STE-HELENE 193 193 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Beslimmung Meng en 
Destination 
1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valears Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux .. UK Ireland Dan mark 'Ell>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
IC23.D1 1423.01 
352 TANZANIA 33 28 5 352 TANZANIE 417 125 40 252 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 721 721 
386 MALAWI 1o3 64 443 56 140 386 MALAWI 379 sO 1626 365 566 379 400 USA 400 ETATS-UNIS 6605 3998 
404 CANADA 43 43 404 CANADA 628 242 386 
464 JAMAICA 
11 11 
464 JAMAIQUE 129 
aO 129 512 CHILE 512 CHILi 234 154 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 110 110 
608 SYRIA 
2860 j 285:i 608 SYRIE 699 122 16471 699 616 IRAN 616 IRAN 16690 97 
628 JORDAN 628 JORDANIE 613 613 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 835 835 
649 OMAN 649 OMAN 660 660 
664 INDIA 664 INDE 449 449 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 192 192 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 344 344 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 262 262 
600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 109 109 
815 FIJI 815 FIDJI 147 147 
1000 WORLD 10059 432 848 3098 923 349 4335 11 65 • 1000 M 0 ND E 38824 974 2765 17860 1892 562 14741 8 22 
1010 INTRA-EC en 299 42 8 285 269 11 65 • 1010 INTRA.CE 2581 722 78 25 235 413 1080 8 22 
1011 EXTRA-EC 4747 132 808 3091 638 80 • 1011 EXTRA.CE 36242 252 2689 17835 1657 149 13660 
1020 CLASS 1 1328 125 487 58 592 66 . 1020 CLASSE 1 9460 130 1868 an 1462 73 5550 
1021 EFTA COUNTR. 357 61 
319 
2 248 46 . 1021 A EL E 1458 80 
821 
12 496 42 828 
1030 CLASS 2 3420 7 3033 47 14 . 1030 CLASSE 2 26781 122 17458 195 75 8110 
1031 ACP (63) 148 87 47 14 . 1031 ACP (63) 3444 31 548 195 75 2595 
1423.11 SEll-l'ROPEl.LEO llECllAlllCAI. SHOVB.S AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 1423.11 SEIJ'-l'ROPEUED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
PEI.LES llECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOllOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUYAllT CIRCULER SUR RAILS SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLESKETTEN ODER RAEDERN, NICllT AUf SCHIENEN FAllRBAR 
001 FRANCE 19822 6553 
2731 




002 BELG.-LUXBG. 30540 7770 1295 9542 
15832 
2978 69 
1012 003 NETHERLANDS 28970 16283 3059 1321 
1836 
2047 003 PAYS-BAS 78691 41268 10010 4281 
4349 
6288 
004 FR GERMANY 39031 
5635 
15746 6531 10964 3451 503 004 RF ALLEMAGNE 143239 
12533 
59608 23212 40191 14337 1542 
005 ITALY 22848 8036 
2239 
464 6015 2534 
3281 
164 005 ITALIE 64334 26151 
7152 
499 18780 6241 
5571 
130 
006 UTD. KINGDOM 37447 7862 16400 1286 6182 
7815 
197 006 ROYAUME·UNI 122357 28800 57219 1677 21511 
14700 
427 
007 IRELAND 10465 314 2030 279 9 18 007 IRLANDE 22503 1132 5763 862 22 24 
008 DENMARK 7105 3247 1667 118 179 250 1644 36 008 DANEMARK 22511 8589 6031 284 464 834 6309 29 009 GREECE 11264 5499 1056 183 814 600 3076 009 CE 29590 20773 1892 381 1093 746 4676 
024 !CELANO 482 115 115 16 83 153 
272 
024 NOE 1714 335 499 12 330 538 868 025 FAROE ISLES 291 2636 738 16 49 1563 19 025 FEROE 954 11145 3411 79 161 6110 86 028 NORWAY 5772 291 
128 
479 028 EGE 23532 1004 
260 
1622 
030 SWEDEN 6324 1202 835 120 477 1222 1713 627 030 s E 22515 4869 3748 467 1166 3682 5540 2783 
032 FINLAND 3307 568 662 478 408 571 455 15 150 032 FI NOE 11431 2115 2796 1712 478 1814 1568 34 914 
036 SWITZERLAND 9094 3308 2820 1586 2 1187 154 37 036 SUISSE 36713 13342 11173 6717 18 4466 874 123 
038 AUSTRIA 10992 5546 2892 814 68 728 944 038 AUTRICHE 38914 18175 11198 3016 178 2617 3730 
040 PORTUGAL 1273 76 400 198 104 495 040 PORTUGAL 4236 322 1529 558 312 1515 
042 SPAIN 7783 1530 2606 1809 1002 836 042 ESPAGNE 28379 6064 9688 6384 3327 2916 
043 ANDORRA 74 74 65 043 ANDORRE 323 323 166 044 GIBRALTAR 65 j 044 GIBRALTAR 166 41 046 MALTA 399 
1951 44 392 046 MALTE 429 8562 185 388 048 VIA 2215 153 
1623 1855 
67 44 12 048 YOUGOSLAVIE 10430 1094 1090 7800 589 34 22 052 14388 7107 867 1794 1086 052 TURQUIE 39781 16670 4343 6748 2978 
056 154 39 35 75 5 056 U.R.S.S. 1016 344 174 479 19 
058 AN DEM.R 18 
9 
18 058 RD.ALLEMANDE 109 
41 
109 
060 POLAND 118 109 
100 
060 POLOGNE 780 739 388 062 CZECHOSLOVAK 478 214 155 
7:j 21 
062 TCHECOSLOVAQ 2598 1398 812 
431 145 064 HUNGARY 364 176 69 25 064 HONGRIE 1954 977 369 32 
068 BULGARIA 400 189 27 150 34 068 BULGARIE 1600 1005 44 700 51 
202 CANARY ISLES 75 13 




204 MAROC 2238 
5057 
1635 130 
126 208 ALGERIA 8661 1944 1116 30 284 4242 208 ALGERIE 33019 8422 4446 114 1204 13650 
212 TUNISIA 2083 121 1306 477 4 85 90 212 TUNISIE 8068 476 4661 2255 17 347 312 
216 LIBYA 2654 669 1223 428 102 232 
325 
216 LIBYE 11729 2651 6054 1626 455 943 
595 220 EGYPT 4495 1421 1115 664 
6 
758 212 220 EGYPTE 18348 6506 4234 2526 29 3524 963 224 SUDAN 112 14 25 60 7 224 SOUDAN 609 89 60 347 84 
232 MALI 52 
35 sO 32 20 232 MALI 195 147 300 175 20 240 NIGER 85 240 NIGER 447 
247 CAPE VERDE 15 
12 34 15 7 247 CAP-VERT 117 s3 148 117 33 248 s AL 133 80 438 248 SENEGAL 776 532 1700 260 717 90 189 260 GUINEE 3478 751 1027 
264 LEONE 138 54 75 
69 13 
9 264 SIERRA LEONE 648 263 370 
130 43 15 268 IA 89 
15 
7 268 LIBERIA 207 
89 
34 
272 COAST 38 
a3 15 15 8 182 272 COTE IVOIRE 143 91 50 23 4 981 276 GHANA 291 64 11 276 GHANA 1158 239 63 284 BENIN 96 32 
32 388 284 355 116 178 2943 288 NIGERIA 437 
7:j 37 23 46 288 3291 239 170 61 12<i 302 CAMEROON 1295 645 501 7 302 5584 2700 2435 29 
306 CENTR.AFRIC. 83 69 14 
72 27 
306 324 264 60 
285 141 314 GABON 744 606 39 
15 
314 GA ON 3288 2664 198 j 322 ZAIRE 558 34 224 153 133 33 322 ZAIRE 2297 171 1200 745 216 129 328 BURUNDI 49 15 328 BURUNDI 276 105 
329 ST. HELENA 92 
11 28 
92 329 STE-HELENE 632 26 25 632 330 ANGOLA 173 134 330 ANGOLA 940 889 
223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark sxooa 
142111 1423.11 
334 ETHIOPIA 773 23 49 244 270 187 334 ETHIOPIE 4084 107 270 1896 974 837 




338 DJIBOUTI 208 
91 
208 
785 30 342 SOMALIA 285 
17 48 
342 SOMALIE 906 
70 189 346 KENYA 98 5ci 33 346 KENYA 538 288 279 350 UGANDA 50 
12 93 63 43 3500UGANDA 288 6 406 200 256 352 TANZANIA 211 
136 
352 TANZANIE 877 345 366 MOZAMBIQUE 270 13 121 366 MOZAMBIQUE 1004 59 600 37~ MADAGASCAR 59 Ii 13 46 51 370 MADAGASCAR 134 144 15 119 199 37 REUNION 272 212 
47 2ci 
372 REUNION 1106 763 
282 89 378 ZAMBIA 174 
91 
13 94 378 ZAMBIE 994 448 63 560 382 ZIMBABWE 120 22 
eci 7 382 ZIMBABWE 593 108 439 37 386 MALAWI 80 
1231 4795 23 1458 1865 
386 MALAWI 439 
5281 21002 13 6437 eoeci 390 SOUTH AFRICA 9759 387 390 AFR. DU SUD 42288 1475 
395 LESOTHO 33 
6937 13897 12068 15341 3123 
33 
243 132 
395 LESOTHO 204 
30132 46065 46107 59460 13492 204 693 244 400 USA 70446 18705 400 ETATS-UNIS 261540 65347 
404 CANADA 10934 2301 2061 234 3907 690 1580 134 27 404 CANADA 41337 11047 6282 810 14535 3390 4883 247 143 
406 GREENLAND 105 
524 185 
105 406 GROENLAND 389 
3449 698 
389 
412 MEXICO 709 
21 
412 MEXIQUE 4147 
1o4 421 BELIZE 21 421 BELIZE 104 
448 CUBA 177 
85 
177 448 CUBA 719 
312 
719 
452 HAITI 85 452 HAITI 312 
456 DOMINICAN R. 38 38 456 REP.DOMINIC. 242 242 
458 GUADELOUPE 139 139 458 GUADELOUPE 496 496 
462 MARTINIQUE 150 150 
13 
462 MARTINIQUE 588 588 
s4 464 JAMAICA 46 33 464 JAMAIQUE 310 256 
469 BARBADOS 105 105 469 LA BARBAOE 444 444 
472 TRINIDAD,TOB 58 
151 
58 472 TRINIOAO,TOB 232 
402 
232 
476 NL ANTILLES 151 
667 445 145 1o5 329 476 ANTILLES NL 402 5736 1977 579 733 1566 480 COLOMBIA 1733 42 480 COLOMBIE 10865 274 
464 VENEZUELA 108 85 23 
123 
484 VENEZUELA 338 327 11 
616 488 GUYANA 123 
118 1e:i 
488 GUYANA 616 
36 172 492 SURINAM 324 
126 
23 492 SURINAM 321 
525 
113 
496 FR. GUIANA 141 
8 
15 496 GUYANE FR. 536 
61 
11 
500 ECUADOR 22 
48 
14 500 EQUATEUR 152 
264 
91 
504 PERU 241 63 130 
12 
504 PEROU 1129 249 596 




508 BRESIL 107 
123. 437 
34 
52 512 CHILE 190 
21 
25 512 CHILi 722 
89 
110 
524 URUGUAY 36 
342 
15 524 URUGUAY 112 
2125 
23 
528 ARGENTINA 1054 596 116 
1144 
528 ARGENTINE 6058 3385 548 
2619 600 CYPRUS 1467 108 58 157 
130 3o5 19 600 CHYPRE 4018 429 244 726 222 943 5 604 LEBANON 1609 115 ·557 395 88 604 LIBAN 4322 223 1832 933 184 
608 SYRIA 1843 494 398 570 13 82 275 11 608 SYRIE 8260 1793 1957 2503 8 298 1683 18 
612 IRAQ 1332 118 759 313 28 16 98 612 IRAQ 5461 532 3302 1309 174 58 86 
616 IRAN 14379 7370 407 4161 27 
110 
2414 616 IRAN 60677 28025 1534 19521 177 
539 
11420 
624 ISRAEL 785 264 154 175 14 346 72 624 ISRAEL 3515 1081 829 742 30 1405 17 628 JORDAN 1019 169 102 92 306 628 JORDANIE 3259 656 477 354 584 
632 SAUDI ARABIA 5977 750 3353 569 32 623 650 632 ARABIE SAOUO 22629 2913 13172 2026 115 2383 2020 
636 KUWAIT 401 95 89 8 29 81 99 636 KOWEIT 1896 357 437 196 82 324 500 
640 BAHRAIN 524 33 29 1 41 207 213 640 BAHREIN 2232 131 126 7 221 843 904 
644 QATAR 244 59 38 144 15 370 41 644 QATAR 590 259 220 102 82 1537 229 847 LI.A.EMIRATES 1248 317 
87 
508 847 EMIRATS ARAB 5080 1412 
398 
1829 
849 OMAN 1185 56 405 25 315 297 849 OMAN 5056 350 1569 192 1260 1287 
652 NORTH YEMEN 239 68 55 84 32 652 YEMEN OU NRO 867 320 176 200 171 
25 656 SOUTH YEMEN 105 15 21 68 656 YEMEN OU SUD 628 134 120 349 
660 AFGHANISTAN 158 
14 100 
158 6ci 12ci 660 AFGHANISTAN 631 79 538 631 255 30:i 662 PAKISTAN 549 255 662 PAKISTAN 2339 1184 
684 !NOIA 989 609 3 377 684 INDE 7599 4206 49 3344 
669 SRI LANKA 70 
28 
70 669 SRI LANKA 207 
100 
207 
676 BURMA 28 
1158 23 7s:i 214 
676 BIRMANIE 106 645ci as 2058 482 680 THAILAND 2240 92 680 THAILANDE 9426 350 
700 INOONESIA 4809 4604 
225 1359 
205 700 INDONESIE 31573 30720 
748 38s:i 853 701 MALAYSIA 2410 
19 17 
826 701 M YSIA 6432 




720 5199 5483 208 875 100 728 SOUTH KOREA 1415 77 
11 613 
728 EE OU SUD 5907 315 
71 2351 732 JAPAN 698 
149 14 
74 732 JA N 2672 
458 s2 250 736 TAIWAN 506 236 107 736 T'Al-WAN 1959 887 562 
740 HONG KONG 204 
162 914 
134 43 27 740 HONG-KONG 891 
1ooci 2989 
430 129 332 
800 AUSTRALIA 4038 115 866 1981 800 AUSTRALIE 14807 643 2794 7381 




801 PAPOU-N.GUIN 110 
3689 s4 110 103 804 NEW ZEALAND 778 266 804 NOUV.ZELANOE 4692 846 
815 FIJI 38 17 521 154 2!i 38 815 FIDJI 137 137 1848 619 1o4 137 822 FR.POLYNESIA 849 68 822 POL YNESIE FR 3027 319 
890 POLAR REG. 17 17 
253 11 
890 REG.POLAIRES 109 109 936 10 958 NOT DETERMIN 264 958 NON OETERMIN 946 
1000 W 0 R L D 431117 107089 104703 49052 33064 56211 73551 3922 3513 12 1000 M 0 N D E 1521950 392298 384638 186646 99144 195140 245953 6994 11115 22 
1010 INTRA-EC 188635 48283 50725 15781 10070 33445 25743 3330 1258 • 1010 INTRA-CE 579734 142325 175559 52515 18601 108980 72931 5682 3141 22 1011 EXTRA-EC 242220 58806 53979 33018 22963 22767 47808 592 2255 12 1011 EXTRA-CE 941270 249973 209079 133194 80533 86161 173022 1311 7975 
1020 CLASS 1 159103 35147 33721 19779 21934 15326 30896 520 1768 12 1020 CLASSE 1 586854 132748 125230 75852 77235 59865 107936 1234 6732 22 
1021 EFTA COUNTR. 37241 13451 8464 3213 1019 5455 4203 143 1293 . 1021 A EL E 139055 50302 34354 12549 2012 19332 14769 295 5442 
1030 CLASS 2 80097 22071 19838 12712 1028 7149 16740 72 487 . 1030 CLASSE 2 340139 109343. 81554 54753 3153 25421 64595 77 1243 
1031 ACP (63a 7782 652 2352 1688 327 762 1994 7 . 1031 ACP (~ 35238 2424 10650 8503 782 2387 10408 84 
1040 CLASS 3020 1589 420 527 21 290 173 . 1040 CLASS 3 14273 7880 2295 2589 145 875 489 
142113 SElf.llROPEUED BUUDOZERS, AHGLEOOZERS AND LE'IEUERS 1423.13 SEU'-l'ROPEUED BUUDOZERS, ANGL!DOZERS AND l.E\'ELl.ERS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aclba 
1423.lS BUUDOZERS, ANGl.EDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOllOBW 1423.1S SELBSlf AHRENDE PUHJERllASCHINE UND GRADER 
001 FR 3140 989 




002 BELG.-LUXBG. 3921 1228 371 
1363 
185 40 003 4460 2824 268 101 
395 
358 003 PAYS-BAS 8375 4510 536 382 
511 
1544 
004 FR G ANY 3359 
1686 
14n 320 163 869 135 004 RF ALLEMAGNE 10462 
1559 
4474 948 301 3997 233 
005 ITAL 3355 643 292 77 313 524 598 112 005 ITALIE 5400 1381 1063 109 427 1918 9o6 6 006 KINGDOM 1909 346 289 148 131 
745 
105 006 ROYAUME-UNI 4085 437 1031 244 270 
1326 
134 
007 ND n5 30 
10 25 9 




008 DANEMARK 1344 1054 
129 
164 
2 009 E 2347 1057 638 19 215 186 009 GRECE 2634 1173 480 72 321 457 
024 !CELANO 64 18 37 9 024 ISLANDE 186 23 132 31 
025 FAROE ISLES 31 
4 20 13 69 31 025 !LES FEROE 238 33 e9 67 330 236 028 NORWAY 128 
19 
22 028 NORVEGE 603 
23 
84 
030 SWEDEN 189 29 
49 




032 FINLANDE 901 193 2 
45 
354 
23 036 SWITZERLAND 324 119 98 
25 
31 036 SUISSE 845 260 178 222 
18 
117 
036 AUSTRIA 1030 701 68 17 35 126 58 038 AUTRICHE 3673 2532 301 87 71 398 266 
040 PORTUGAL 65 
e5 17 262 16 48 040 PORTUGAL 202 433 38 a4<i 28 164 042 SPAIN 479 19 97 042 ESPAGNE 1817 82 434 
048 YUGOSLAVIA 187 140 
s3 47 402 16 283 048 YOUGOSLAVIE 292 121 1o3 171 379 91 523 052 TURKEY 3557 1240 1503 052 TURQUIE 9127 3686 4345 
064 HUNGARY 205 205 56 064 HONGRIE 1933 1929 4 142 202 CANARY ISLES 56 
sO 229 26 14 202 CANARIES 142 182 272 149 6 204 MOROCCO 413 94 204 MAROC n2 163 
208 ALGERIA 1980 105 1319 543 13 208 ALGERIE 10448 400 7809 2171 68 




212 TUNISIE 2498 498 134 1717 
151 
149 
55 216 LIBYA 601 168 13 335 
27 
67 216 LIBYE 4122 1015 66 2175 
a8 660 220 EGYPT 1347 762 47 100 5 145 261 220 EGYPTE 4906 3041 184 325 26 589 653 
224 SUDAN 64 17 37 
1o2 
10 224 SOUDAN 345 107 226 
457 
12 
240 NIGER 133 31 
134 
240 NIGER 600 143 
874 244 CHAD 134 
29 23 
244 TCHAD 874 
141 166 247 CAPE VERDE 52 
18 73 26 
247 CAP-VERT 307 




260 GUINEE 207 
59 
36 44 264 SIERRA LEONE 76 6 20 14 264 SIERRA LEONE 148 16 17 27 268 LIBERIA 72 32 48 52 268 LIBERIA 105 107 127 88 272 IVORY COAST 94 
165 11 
14 272 COTE IVOIRE 314 
496 s9 80 276 GHANA 350 174 276 GHANA 1997 1442 
280 TOGO 30 16 14 280 TOGO 190 116 74 
284 BENIN 55 42 13 284 BENIN 353 289 64 
288 NIGERIA 275 72 
270 65 18 203 288 NIGERIA 2014 81 1317 371 74 1933 302 CAMEROON 412 59 302 CAMEROUN 2110 348 
306 CENTR.AFRIC. 49 31 18 
295 
306 R.CENTRAFRIC 161 79 82 
489 314 GABON 970 58 32 643 9 314 GABON 3273 4o6 133 2651 11 318 CONGO 134 14 53 318 CONGO 750 60 273 
322 ZAIRE 227 50 14 
73 
144 19 322 ZAIRE 932 424 76 
371 
398 34 
328 BURUNDI 85 12 
a3 328 BURUNDI 473 102 552 329 ST. HELENA 83 
132 
329 STE-HELENE 552 
699 330 ANGOLA 144 56 10 12 330 ANGOLA 718 3o6 43 19 334 ETHIOPIA 108 42 334 ETHIOPIE 586 237 




338 DJIBOUTI 252 
94 
252 
710 68 342 SOMALIA 195 342 SOMALIE 872 
350 UGANDA 68 32 33 36 350 OUGANDA 401 183 148 218 352 TANZANIA 60 11 16 
16 
352 TANZANIE 294 71 75 
125 366 MOZAMBIQUE 40 8 14 2 366 MOZAMBIQUE 304 54 98 27 
370 MADAGASCAR 145 13 41 18 73 370 MADAGASCAR 837 85 207 171 374 
372 REUNION 168 168 
18 35 
372 REUNION 738 738 




378 ZAMBIE 420 
949 
38 
2430 390 SOUTH AFRICA 1278 389 190 390 AFR. DU SUD 4947 893 675 
391 BOTSWANA 77 
1229 2510 6850 1715 362 77 29 391 BOTSWANA 
495 2990 129s0 26444 3604 so3 495 30 400 USA 14875 2180' 400 ETATS-UNIS 56167 9546 
404 CANADA 772 199 114 41 244 174 
21 
404 CANADA 3013 940 424 89 732 828 
100 406 GREENLAND 21 
37 
406 GROENLAND 109 466 m~i~f~M~Q 37 155 m ~i~f~~~~Q 466 182 155 782 
448 CUBA 4478 
1o5 
4478 448 CUBA 12649 220 12649 458 GUADELOUPE 105 
15 
458 GUADELOUPE 220 
93 482 MARTINIQUE 152 
39 
137 482 MARTINIQUE 523 
132 
430 
464 JAMAICA 39 
69 92 464 JAMAIQUE 132 402 378 480 COLOMBIA 161 
13 
480 COLOMBIE 780 as 496 FR. GUIANA 153 
39 
140 496 GUYANE FR. 370 
235 
284 
500 ECUADOR 39 
10 59 
500 EQUATEUR 235 
67 246 504 PERU 69 64 504 PEROU 313 517 512 CHILE 69 5 512 CHILi 538 21 
516 BOLIVIA 14 14 65 516 BOLIVIE 125 125 110 520 PARAGUAY 76 11 520 PARAGUAY 123 13 
524 URUGUAY 21 21 
149 
524 URUGUAY 129 129 
279 600 CYPRUS 149 38 13 31 54 21 600 CHYPRE 279 e5 27 9 65 6 604 LEBANON 157 604 LIBAN 192 
608 SYRIA 99 28 39 
242 
32 608 SYRIE 299 233 19 
798 
47 
612 IRAQ 872 563 67 229 612 IRAQ 4008 2919 291 1031 616 !RAN 3434 14 3191 618 !RAN 14974 74 13869 
624 ISRAEL 57 15 42 624 ISRAEL 352 75 277 
628 JORDAN 35 
232 393 18 35 628 JORDANIE 110 9s0 1749 359 
110 
632 SAUDI ARABIA 1447 
42 
744 632 ARABIE SAOUD 5749 
107 
2691 
636 KUWAIT 42 
15 61 
636 KOWEIT 107 
aO 148 640 BAHRAIN 76 640 BAHREIN 228 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
142113 142113 
644 QATAR 62 11 23 16 12 35 644 QATAR 208 83 52 64 11 61 647 LI.A.EMIRATES 234 39 160 647 EMIRATS ARAB 996 222 711 
649 OMAN 92 14 36 
s4 40 649 OMAN 426 90 153 mi 183 652 NORTH YEMEN 311 82 175 652 YEMEN DU NRD 1868 398 1300 
656 SOUTH YEMEN 51 
2:i 29 
51 656 YEMEN DU SUD 139 
135 105 
139 
662 PAKISTAN 233 20 181 662 PAKISTAN 533 102 293 676 BURMA 93 48 
528 
25 676 BIRMANIE 499 224 
1145 
173 
680 THAILAND 528 
24 
680 THAILANDE 1745 
166 690 VIETNAM 24 
125 
690 VIET-NAM 166 
459 700 INDONESIA 125 
10 68 700 INDONESIE 459 18 120 706 SINGAPORE 99 
16 
21 706 SINGAPOUR 276 
a6 136 708 PHILIPPINES 98 
7 
82 708 PHILIPPINES 371 
121 
285 
720 CHINA 7 
107 21 
720 CHINE 121 
1098 265 728 SOUTH KOREA 164 36 728 COREE DU SUD 1595 232 




736 T'Al-WAN 673 
1217 
673 
230 600 AUSTRALIA 999 
12 
565 800 AUSTRALIE 3721 16 2274 822 FR.POLYNESIA 55 43 822 POL YNESIE FR 248 172 
958 NOT DETERMIN 160 180 958 NON DETERMIN 512 512 
1000 W 0 R L D 70837 15591 11362 23873 4248 3167 11269 598 929 • 1000 M 0 ND E 236058 43604 42232 88363 8097 5322 45508 908 2028 
1010 INTRA-EC 22075 7947 4095 1651 1550 2274 3584 598 378 • 1010 INTRA-CE 48709 13108 9031 5271 2247 3415 12315 908 418 
1011 EXTRA-EC 48582 7644 7268 21842 2698 893 7685 552 • 1011 EXTRA-CE 188836 30497 33200 82580 5850 1906 33190 1613 
1020 CLASS 1 24225 4305 3337 9558 2455 502 3654 214 . 1020 CLASSE 1 86289 13431 15303 35295 4866 832 15819 743 
1021 EFTA COUNTR. 2049 945 251 101 79 64 455 154 . 1021 A EL E 6972 3095 853 458 123 136 1828 477 
1030 CLASS 2 19624 3093 3923 7606 243 391 3629 339 . 1030 CLASSE 2 87565 14857 17775 34636 981 1074 17372 870 
1031 ACP (63J 4413 616 760 1332 125 264 1296 . 1031 ACP (6~ 21024 3004 3578 5932 662 639 7209 
1040 CLASS 4732 247 7 4478 • 1040 CLASS 3 14983 2209 121 12649 4 
142117 ~~J~~·a='itii~'lrf~i lftD~R EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUHNlllG ON RAU, EXCEPT 142117 OTHER SELUROl'ElllD, TRACK.UYINQ OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU, EXCEPT SHOVELS, EXCAVATORS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEYEllEllS 
MACHINES ET APPAREllS~ AUTOllOB1LE1ff SUR CHENIUB OU SUR ROUES, NE POUYANT CIRCULER SUR RAU, EXa.. SCRAPERS, PEUfS 
llECAN., EXCAYATEURS, ULLDOZERS, GLEDOZER$, NIVELEUSES llASCHINEN, APPARATE UNO G~aBSlfAHRDID, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICllT AUF SClllENEN FAHRBAR, AUSGEN. SCRAPER$, BAGGER, PLANIERllASC GRADER 
001 FRANCE 7541 3594 299 221 346 3362 18 001 FRANCE 37637 16771 1278 1151 1912 16249 1520 34 002 BELG.-LUXBG. 2648 1992 18 539 
3079 29 
002 BELG.-LUXBG. 7102 5031 83 622 
11544 
88 40 003 NETHERLANDS 10559 7264 169 18 
59:i 9 003 PAYS-BAS 32457 19840 686 125 1028 222 15 004 FR GERMANY 9810 
4371 
448 167 8442 151 004 RF ALLEMAGNE 44413 
14592 
2318 764 39621 437 230 
005 ITALY 8795 361 
91 
59 3926 522 58 005 ITALIE 33047 1391 637 57 16775 168 1300 64 006 UTD. KINGDOM 13543 2365 3975 426 6017 147 006 ROYAUME-UNI 62432 10503 21372 1771 26579 
1551 
210 
007 I ND 655 227 428 Ii s4 962 007 IRLANDE 4336 1071 1716 s4 120 4129 006 ARK 4900 3049 827 
11 
008 DANEMARK 17089 8961 3634 191 
12 009 CE 4294 3652 178 130 161 162 009 GRECE 5043 3541 260 378 258 547 47 
024 ND 229 164 50 15 024 ISLANDE 774 456 236 51 29 
025 F EISLES 74 
978 30:i 4 1298 74 025 ILES FEROE 312 6836 2416 8:i 7400 262 312 028 N RWAY 2854 
39 
271 028 NORVEGE 17712 
207 
715 
030 SWEDEN 3358 1460 143 18 1204 474 030 SUEDE 15056 7413 658 93 5982 52 651 
032 FINLAND 2398 989 453 19 8 636 291 032 FINLANDE 10934 4759 2052 229 12 3342 51 489 
036 SWITZERLAND 2941 1672 75 53 1141 036 SUISSE 13690 7699 369 309 5491 2 
038 AUSTRIA 4289 2906 224 70 1089 038 AUTRICHE 18325 11601 1059 154 5220 90 
040 PORTUGAL 413 76 46 29 262 040 PORTUGAL 1681 508 160 41 952 
66 042 SPAIN 1799 346 140 50 
17 
1263 042 ESPAGNE 8177 2099 1098 342 
157 
4572 
:i 048 YUGOSLAVIA 320 281 
12 
21 1 
a6 048 YOUGOSLAVIE 1482 1282 31 31 9 68 052 TURKEY 5676 4328 51 188 1011 052 TURQUIE 16932 9927 543 49 6183 131 
056 SOVIET UNION 260 49 211 
14 
056 U.R.S.S. 1299 420 879 
184 060 POLAND 76 62 
6 
060 POLOGNE 793 609 62 062 CZECHOSLOVAK 29 23 062 TCHECOSLOVAQ 342 260 
064 HUNGARY 131 131 
12 5 
064 HONGRIE 1299 1299 
202 3:i 068 BULGARIA 79 62 
1:i 7 
068 BULGARIE 737 502 
4 2:i 204 MOROCCO 770 143 607 
87 
204 MAROC 1628 709 891 1 
266 208 ALGERIA 698 81 448 82 208 ALGERIE 5306 537 3420 572 511 
212 TUNISIA 1252 569 127 15 541 212 TUNISIE 6646 2960 357 115 3214 
25 216 LIBYA 2366 1553 
ri 125 688 914 216 LIBYE 14645 9600 4 323 4693 1989 220 EGYPT 4549 2153 43 1362 220 EGYPTE 22767 10133 148 289 9619 589 
224 SUDArrr 185 23 15 147 224 SOUDAN 972 146 58 768 
25 228 MAUR ANJA 111 94 9 17 228 MAURITANIE 1396 1261 13 97 232 MALI 14 5 232 MALI 450 31 419 
240 NIGER 68 68 20 240 NIGER 379 379 117 244 CHAD 20 65 :i 16 244 TCHAD 117 406 17 21:i 75 260 GUINEA 101 17 260 GUINEE 606 95 
264 SIERRA LEONE 25 25 26 264 SIERRA LEONE 192 192 1o5 268 LIBERIA 26 
17 
268 LIBERIA 105 
32 272 IVORY COAST 37 
s:i 15 20 272 COTE IVOIRE 137 197 1o:i 105 276 GHANA 98 36 276 GHANA 300 121 284 BENIN 49 13 
10 
284 BENIN 188 67 
62 84:i 288 NIGERIA 163 147 6 19 288 NIGERIA 2620 1671 44 300 302 CAMEROON 240 41 81 39 302 CAMEROUN 1250 265 355 240 
314 GABON 245 
61 
98 147 314 GABON 1208 4ri 293 915 318 CONGO 87 26 
14 309 318 CONGO 625 148 1o4 1901 322 ZAIRE 374 49 2 322 ZAIRE 2341 318 18 
324 RWANDA 17 
10 
17 324 RWANDA 101 96 1 100 328 BURUNDI 47 37 328 BURUNDI 293 197 
334 ETHIOPIA 83 
145 
83 334 ETHIOPIE 517 154 517 336 DJIBOUTI 165 
7 j 17 20 338 DJIBOUTI 870 44 45 81 116 342 SOMALIA 31 Ii 342 SOMALIE 170 52 346 KENYA 36 3 25 346 KENYA 279 33 194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
1423.17 1423.17 
350 UGANDA 22 10 
32 2 
9 3 350 OUGANDA 153 45 
157 19 
57 51 
366 MOZAMBIQUE 61 27 366 MOZAMBIQUE 348 172 
370 MADAGASCAR 43 2 6 35 370 MADAGASCAR 259 8 45 206 
372 REUNION 96 69 27 372 REUNION 449 317 132 




375 COMORES 168 
70 
87 81 99 378 ZAMBIA 49 24 378 ZAMBIE 282 
5 
113 
382 ZIMBABWE 26 10 
612 97 
16 382 ZIMBABWE 203 109 
1576 
89 
1991 390 SOUTH AFRICA 3895 1343 1843 390 AFR. DU SUD 22894 7113 527 11687 
391 BOTSWANA 60 60 2032 145 249 405 125 169 391 BOTSWANA 252 252 9889 n3 908 1321 2499 1267 322 400 USA 8488 4763 400 ETATS-UNIS 38183 21204 
404 CANADA 922 261 141 2 39 30 431 18 404 CANADA 4105 1319 721 25 79 90 809 1017 45 
406 GREENLAND 107 
72 
107 406 GROENLAND 719 
1285 
719 
432 NICARAGUA 72 
9 
432 NIC GUA 1285 
sci 458 GUADELOUPE 41 32 458 GU OUPE 254 204 
~~ ~~¥1~ta~~RB 18 18 ui 459 ANT BARB 118 118 1oS 113 23 95 462 MA UE 591 122 486 476 NL ANTILLES 23 33 39 476 ANT NL 122 179 199 480 COLOMBIA 120 48 480 COL MBIE 679 301 
484 VENEZUELA 167 16 128 23 484 VEN UELA 765 111 567 87 
496 FR. GUIANA 70 13 57 496 GUY NE FR. 197 62 135 
500 ECUADOR 78 78 8 500 EQUATEUR 420 420 11 69 512 CHILE 162 154 
18 
512 CHILi 986 906 296 528 ARGENTINA 18 
17 13 
528 ARGENTINE 290 
99 52 22 600 CYPRUS 37 7 
3 91 45 
600 CHYPRE 203 30 
2 372 47 604 LEBANON 395 224 21 11 604 LIBAN n5 238 33 83 
e5 608 SYRIA 514 426 25 6 5 52 608 SYRIE 2320 1631 354 57 65 128 
612 IRAQ 177 91 23 
sci 2 63 612 IRAQ 2304 812 1036 9 29 398 49 616 IRAN 545 492 1 
499 
616 IRAN 4097 3301 9 394 
3154 
364 
624 ISRAEL 652 125 28 624 ISRAEL 3876 595 127 
628 JORDAN 378 28 7 61 6 350 628 JORDANIE 2179 74 132 426 e2 2105 871 632 SAUDI ARABIA 5657 722 4861 632 ARABIE SAOUD 26294 4218 20571 
636 KUWAIT 859 82 n1 636 KOWEIT 4766 265 4501 
640 BAHRAIN 95 95· 640 BAHREIN 392 392 
644 QATAR 100 
236 12 6 115 
100 644 QATAR 573 
1es0 35 61 2062 573 e3 647 U.A.EMIRATES 869 506 647 EMIRATS ARAB 7045 2954 
649 OMAN 521 57 34 
3 
430 649 OMAN 3102 297 175 
13 
2562 68 
652 NORTH YEMEN 351 144 13 191 652 YEMEN DU NAO 1930 898 89 864 66 
656 SOUTH YEMEN 49 14 11 
74 
24 656 YEMEN DU SUD 430 68 222 
571 
142 
213 662 PAKISTAN 320 241 5 662 PAKISTAN 1975 1141 50 
680 THAILAND 30 30 
12 
680 THAILANDE 282 282 
2o3 5396 700 INDONESIA 637 625 
13 34 700 INDONESIE 11404 5805 87 64 701 MALAYSIA 85 18 20 701 MALAYSIA 570 159 252 8 
706 SINGAPORE 129 64 35 1 29 706 SINGAPOUR 1212 650 519 13 
1529 
30 
720 CHINA 407 65 269 73 720 CHINE 4898 657 2516 196 
728 SOUTH KOREA 49 45 
9 
4 728 COREE DU SUD 582 559 
163 
23 
732 JAPAN 55 46 732 JAPON 894 729 2 44 740 HONG KONG 9 9 
241 13 7 171 740 HONG-KONG 185 137 1345 4 89 99 800 AUSTRALIA 1413 981 800 AUSTRALIE 7166 5473 80 80 
801 PAPUA N.GUIN 32 
32 
32 801 PAPOU-N.GUIN 143 
166 
143 
804 NEW ZEALAND 168 136 
26 
804 NOUV.ZELANDE 832 672 
213 809 N. CALEDONIA 49 
136 
23 809 N. CALEDONIE 308 
389 
95 
822 FR.POLYNESIA 253 123 822 POL YNESIE FR 868 479 
1000 WORLD 135270 57078 14378 2252 3013 48048 5605 1878 3020 • 1000 M 0 ND E 586442 228505 72820 11876 10073 231833 21069 3857 6409 
1010 INTRA-EC 62943 26514 6706 652 2177 25949 531 414 • 1010 INTRA-CE 243560 80311 32655 3192 5769 115444 4224 1375 590 
1011 EXTRA-EC 66708 30562 7672 1600 838 22085 1347 2606 • 1011 EXTRA-CE 342800 148194 40165 8684 4304 116308 16845 2482 5818 
1020 CLASS 1 39288 20645 4568 588 523 10240 1326 1398 . 1020 CLASSE 1 179354 88n8 22250 3268 1382 52576 6021 2383 2696 
1021 EFTA COUNTR. 16482 8265 1244 210 30 5682 
21 
1051 . 1021 A EL E 78372 39471 6756 939 189 28625 508 
99 
1884 
1030 CLASS 2 2~ 9526 2823 719 314 11830 1208 . 1030 CLASSE 2 154079 55650 15196 4246 2922 63548 9295 3123 1031 ACP Jra 732 602 174 80 1016 21 18 . 1031 ACP(~ 17334 5751 3201 997 143 5934 1082 99 127 
1040 CLA 980 391 281 294 14 . 1040 CLASS 3 9371 3767 2720 1171 184 1529 
1423.11 = ~R~~~~~~~~~ ~9/m' FOR EXCAVATDIG, 1.EVEWNG, TAllPING, BORING AND EXTRACllHG 11423.11 = ~R~~R£s.°"lf:~~~0~:0~9/my FOR EXCAVATING, l.EVEWNG, TAllPING, BORING AND EXTRACTING 
=r c!:ffiSUES~=.fM ~ st~W D'EXTRACTION, TERRASSEllENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOI, SUR ="Nl~m,~~ FUER ERD- U. STEINBRUCIWlllEITEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN. AUF GlflSKETTEN ODER 
001 FRANCE 23326 14980 
5152 
1392 369 1861 4339 385 
31 e5 001 FRANCE 65255 32682 15753 5195 2458 7324 15460 2135 1 002 BELG.-LUXBG. 22871 4408 1467 1874 
657 
9847 7 002 BELG.-LUXBG. 66526 14534 2484 6492 
1116 
25541 94 442 1186 
003 NETHERLANDS 4462 2293 467 459 909 501 22 63 3 003 PAYS-BAS 15995 8348 2102 1390 2957 2352 26 61 004 FR GERMANY 11579 
2189 
5593 1809 1163 1736 291 75 004 RF ALLEMAGNE 46748 
102ri 
23416 5437 4375 9344 807 328 e4 
005 ITALY 3842 882 
992 
112 177 472 
1502 
10 005 ITALIE 17978 4281 3352 399 822 2181 2834 18 5 006 UTD. KINGDOM 10872 3209 3554 249 1330 
1166 
36 006 ROYAUME-UNI 49193 1n24 15382 1618 8186 536ci 92 007 IRELAND 1402 68 105 53 1 12 3 007 IRLANDE 6645 439 593 197 4 48 4 
008 DENMARK 1062 530 116 166 51 60 139 008 DANEMARK 6152 3632 535 347 284 326 1028 
009 GREECE 935 362 101 114 16 40 302 
2 
009 GRECE 3689 1657 460 334 109 85 1044 
32 024 ICELAND 128 70 1 4 16 5 30 024 ISLANDE 520 225 9 12 32 25 185 
025 FAROE ISLES 80 548 44 162 e8 132 2 78 025 ILES FEROE 606 3563 691 302 228 461 15 591 028 NORWAY 1178 169 
4 
35 028 NORVEGE 7713 2148 
11 
322 
030 SWEDEN 8710 5838 308 507 71 127 337 1518 030 29363 18292 3355 1075 378 524 2215 3513 
032 FINLAND 1218 983 58 43 27 2 102 5 032 E 7591 5954 412 316 166 17 689 37 
036 SWITZERLAND 1958 745 503 603 22 57 25 1 036 s 11344 5556 2863 2174 90 336 321 4 
038 AUSTRIA 5404 3961 396 515 284 40 179 29 038 A !CHE 19310 14036 2003 860 887 276 1114 134 
040 PORTUGAL 284 52 28 98 19 16 71 040 PORTUGAL 1490 401 255 322 106 93 313 
6 042 SPAIN 1057 144 280 268 2 40 322 042 ESPAGNE 7549 1945 1879 1084 19 261 2355 
227 
228 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa Nimexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa 
142111 142111 
048 YUGOSLAVIA 1585 871 224 440 3 18 29 048 YOUGOSLAVIE 13093 8594 1757 2160 57 117 408 
23 052 TURKEY 1123 370 350 238 15 13 136 052 TURQUIE 9947 3923 2944 1859 31 141 1026 
056 SOVIET UNION 1021 315 518 51 
4 
24 113 056 U.R.S.S. 3933 2186 673 302 
as 
257 515 
060 POLAND 140 110 10 2 11 3 060 POLOGNE 25n 2087 305 5 51 44 
062 CZECHOSLOVAK 219 51 113 
128 
10 3 42 062 TCHECOSLOVAQ 3485 1172 1047 1 89 38 1138 
064 HUNGARY 407 115 82 25 57 064 IE 4221 1260 1517 896 179 369 
066 ROMANIA 50 44 50 3 11 4 066 NIE 310 8 1 2n s7 123 25 068 BULGARIA 66 
211 
4 068 B RIE 905 573 45 96 
204 MOROCCO 309 13 2 20 59 4 204 M c 2887 209 2040 16 32 512 78 
208 ALGERIA 1898 510 911 370 17 43 47 208 ALGERIE 22532 7434 10021 3463 240 520 854 
212 TUNISIA 241 54 72 57 16 21 21 
3 3 
212 TUNISIE 2784 832 833 395 270 166 288 26 17 216 LIBYA 838 529 33 60 127 26 57 216 LIBYE 12130 8745 531 608 923 166 1114 
220 EGYPT 1073 279 206 140 139 12 294 3 220 EGYPTE 12906 4910 2533 842 2293 101 2208 19 
224 SUDAN 80 19 16 1 18 26 224 SOUDAN 1388 284 490 32 217 5 360 
228 MAURITANIA 117 23 94 
2 
228 MAURITANIE 954 370 579 1 4 
12 232 MALI 65 7 55 
s 
232 MALI 821 259 500 20 40 10 236 UPPER VOLTA 34 1 28 
3 1 
236 HAUTE-VOLTA 556 24 511 1 
73 s 240 NIGER 76 4 60 8 240 NIGER 1465 17 1250 120 









248 SENEGAL 139 91 10 248 SENEGAL 1405 830 48 
252 GAMBIA 12 3 
26 1 s 
9 Ii 252 GAMBIE 126 31 334 1 28 95 2S 260 GUINEA 273 161 
7 









268 LIBERIA 426 245 16 52 2 268 LIBERIA 1770 870 50 149 49 
272 IVORY COAST 53 1 17 9 7 2 17 272 COTE IVOIRE 416 34 217 22 25 44 74 
276 GHANA 394 164 9 4 16 
1 
201 276 GHANA 3441 1164 23 41 54 
3 
2159 
280 TOGO 88 41 42 4 280 T 833 323 458 5 44 
284 BENIN 14 6 5 
51 259 
3 284 B 132 52 63 488 1671 2 15 288 NIGERIA 1129 164 248 
10 
407 288 NI 10811 1329 3789 19 3515 
302 CAMEROON 676 23 495 79 20 49 302 CA UN 6814 390 5483 406 267 152 116 
306 CENTR.AFRIC. 53 17 32 1 
1 
3 306 R.CENTRAFRIC 883 117 740 11 
18 
15 
314 GABON 409 36 246 73 53 314 GABON 4620 417 3599 281 305 




318 CONGO 2054 55 1924 44 204 2118 31 6 322 ZAIRE 397 156 20 26 24 322 ZAIRE 4674 1394 538 193 161 




324 RWANDA 1n 68 41 44 1 23 34 328 BURUNDI 110 90 14 3 328 BURUNDI 600 318 172 32 40 4 
330 ANGOLA 142 16 14 57 13 56 330 ANGOLA 1520 1 218 514 193 23 571 1 334 ETHIOPIA 186 3 27 79 334 ETHIOPIE 1164 478 38 140 2 505 
338 DJIBOUTI 15 43 7 8 2 14 338 DJIBOUTI 153 911 138 15 1S 98 342 SOMALIA 86 17 10 342 SOMALIE 1353. 178 151 
59 346 KENYA 157 13 1 
2 
142 346 KENYA 2312 197 39 1 2016 








74 384 352 TANZANIA 121 9 12 
17 
37 352 TANZANIE 1370 73 238 323 
366 MOZAMBIQUE 119 2 26 73 1 366 MOZAMBIQUE 1193 51 262 606 269 5 
370 MADAGASCAR 48 
1 
13 26 9 370 MADAGASCAR 6.13 8 288 280 
2 
37 
372 REUNION 152 147 3 1 372 REUNION 1290 17 1250 7 14 
378 ZAMBIA 274 62 51 161 378 ZAMBIE 1986 369 
2S 
157 1460 
382 ZIMBABWE 46 17 
59 
28 382 ZIMBABWE 535 154 
237 
356 
386 MALAWI 63 968 242 23 607 4 386 MALAWI 312 2 2098 11s 5427 73 390 SOUTH AFRICA 2937 213 884 20 390 AFR. DU SUD 21788 5448 1202 7437 17 2 400 USA 47231 24437 3567 3933 638 916 13700 400 ETATS-UNIS 137130 66638 14408 13534 4420 2983 35128 
404 CANADA 5106 4009 94 177 76 276 474 
SS 
404 CANADA 23219 18025 978 331 139 1356 2390 
782 406 GREENLAND 65 215 a3 3 20 406 GROENLAND 783 1 1s28 sO 16 2oli 412 MEXICO 382 
13 
412 MEXIQUE 4071 2169 
736 424 HONDURAS 86 73 
17 
424 HONDURAS 885 148 7 
432 NICARAGUA 25 4 4 
3 3 s 
432 NICARAGUA 140 68 41 31 
6 9 10 15 442 PANAMA 14 1 1 1 
4 
442 PANAMA 186 50 24 12 




448 CUBA 1965 481 7 1348 
193 
129 
456 DOMINICAN R. 29 4 4 456 REP.DOMINIC. 357 70 66 21 7 
458 GUADELOUPE 33 33 
21 
458 GUADELOUPE 293 9 284 
9 97 460 DOMINICA 21 
14 2 
460 DOMINIQUE 106 
190 s 462 MARTINIQUE 18 
2 
2 462 MARTINIQUE 221 
1s 
18 8 
464 JAMAICA 7 
4 
5 464 JAMAIQUE 128 4 
2 Ii 49 469 BARBADOS 13 Ii 9 469 LA BARBADE 134 29 62 95 472 TRINIDAD,TOB 62 25 28 472 TRINIDAD,TOB 381 14 82 223 
473 GRENADA 6 
1 
3 3 473 GRENADA 100 
7 
10 90 
476 NL ANTILLES 31 
431 30 29 1 476 ANTILLES NL 267 1978 404 222 38 480 COLOMBIA 706 61 184 480 COLOMBIE 3821 1220 4 215 
484 VENEZUELA 151 49 36 66 
2 27 
484 VENEZUELA 1413 392 778 227 9 7 
488 GUYANA 35 6 488 GUYANA 608 107 
4 
6 494 
492 SURINAM 173 26 
s4 137 10 492 SURINAM 1174 307 360 802 2 61 496 FR. GUIANA 57 
1sS 1 
1 2 496 GUYANE FR. 389 10 
7 
10 7 
500 ECUADOR 186 1 
2 
29 500 EQUATEUR 853 795 4 5 47 504 PERU 157 82 12 28 33 504 PEROU 606 259 108 155 79 
508 BRAZIL 302 45 40 215 
2 
2 508 BRESIL 2942 439 710 1756 
13 
37 
512 CHILE 101 59 10 30 512 CHILi 1056 460 283 1 301 
516 BOLIVIA 23 5 3 
4 
15 516 BOLIVIE 230 100 101 
14 
29 
524 URUGUAY 29 18 6 1 524 URUGUAY 120 55 29 22 
528 ARGENTINA 282 32 243 7 3 1 82 528 ARGENTINE 1789 429 1242 118 10 19 421 1 Ii 600 CYPRUS 137 19 13 19 17 1 600 CHYPRE 869 223 118 69 604 LEBANON 99 15 9 50 
4 
1 6 604 LIBAN 748 124 178 151 3 1 129 161 4 608 SYRIA 284 151 63 20 3 43 3 608 SYRIE 5090 3123 1135 311 65 451 2 132 612 IRAQ 1911 1310 291 166 33 23 85 612 IRAQ 17174 9375 4054 1666 404 114 1429 
616 IRAN 2730 807 274 142 49 7 1451 616 IRAN 11895 4380 1145 600 575 18 5177 
624 ISRAEL 227 65 96 29 3 34 624 ISRAEL 2092 785 786 162 1 16 342 
628 JORDAN 338 115 14 38 171 628 JORDANIE 3332 1764 161 286 2 5 1114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmb Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eulsehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.GOo 
1423.11 1423.11 
632 SAUDI ARABIA 2347 904 206 679 117 16 425 632 ARABIE SAOUD 17340 7657 2219 2741 567 147 4001 B 636 KUWAIT 259 151 11 6 2 
1 
89 636 KOWEIT 1155 690 116 64 63 2 220 
640 BAHRAIN 64 9 3 . 1 2 48 640 BAHREIN 780 308 10 3 57 9 393 
1 644 QATAR 116 19 7 10 24 1 55 644 QATAR 1916 706 144 94 173 11 787 
647 U.A.EMIRATES 521 97 45 48 34 14 283 647 EMIRATS ARAB 3899 820 229 205 282 187 2169 7 




649 OMAN 1951 227 348 87 11 
s4 1280 3j 652 YEMEN 156 84 
12 
30 31 652 YEMEN DU NRD 876 222 7 124 2 430 
656 YEMEN 41 2 
11 11 
2 14 11 656 YEMEN DU SUD 476 34 46 
221 122 
48 199 149 
662 STAN 116 26 17 1 43 7 662 PAKISTAN 1225 292 93 3 479 15 
664 1971 728 240 307 9 687 664 INDE 17356 6960 2543 2 1289 79 6483 
666 BANGLADESH 96 404 1 :i 27 68 666 BANGLA DESH 221 1692 29 15 99 93 669 SRI LANKA 468 2 59 669 SRI LANKA 2333 47 579 
672 NEPAL 9 9 
:i i 672 NEPAL 166 151 8 4 3 676 BURMA 20 10 
2 32 
676 BIRMANIE 577 487 




680 THAILANDE 1076 322 86 
1:i 
516 
690 VIETNAM 27 
15 1a:i 
9 13 
a5 690 VIET-NAM 310 2 1 20 269 752 5 700 INDONESIA 684 
14 
398 3 700 INDONESIE 3109 165 1034 
70 
1140 18 
701 MALAYSIA 628 166 10 84 5 349 701 MALAYSIA 1767 366 76 239 34 982 
706 SINGAPORE 1187 300 23 242 393 229 706 SINGAPOUR 4677 1030 541 820 1103 12 1170 
708 PHILIPPINES 235 81 
24:i 
2 100 52 708 PHILIPPINES 631 211 12 71 221 
:i 
116 
720 CHINA 410 44 11 111 720 CHINE 8950 807 6213 59 1868 
724 NORTH KOREA 11 
700 125 234 




728 COREE DU SUD 7521 4388 
69 6 
83 
a6 732 JAPAN 1057 1009 6 24 10 732 JAPON 1573 1001 131 112 157 11 
736 TAIWAN 46 21 i 23 1:i 2 2 736 T'Al-WAN 304 160 10 102 s:i 5 32 740 HONG KONG 140 11 18 89 740 HONG-KONG 803 316 61 52 316 
800 AUSTRALIA 2933 2217 123 58 3 532 800 AUSTRALIE 15551 11298 872 294 22 19 3046 
801 PAPUA N.GUIN 40 37 
6 149 2 
3 801 PAPOU-N.GUIN 575 515 16 984 10 11 60 804 NEW ZEALAND 433 254 22 804 NOUV.ZELANDE 2743 1274 388 
809 N. CALEDONIA 43 1 38 3 40 809 N. CALEDONIE 428 14 357 10 45 2 815 FIJI 41 
4 29 1 815 FIDJI 149 40 200 56 93 822 FR.POLYNESIA 45 6 6 822 POL YNESIE FR 336 30 58 
1000 W 0 R L D 196439 85500 29880 17793 7518 8180 43180 2232 2063 95 1000 M 0 ND E 867051 348872 175793 72000 36825 41095 177593 6009 7418 1446 
1010 INTRA.£C 80348 28038 15969 6451 3580 5299 18496 2206 219 88 1010 INTRA-CE 278179 89292 62522 18735 14321 22883 62310 5898 945 1275 
1011 EXTRA.£C 116087 57461 13911 11335 3936 2882 24684 26 1644 8 1011 EXTRA-CE 588852 259581 113263 53255 22504 18209 115283 113 6473 171 
1020 CLASS 1 62435 46474 6255 7433 1289 2253 17035 26 1670 . 1020 CLASSE 1 310730 166181 34818 26626 6826 12054 59436 113 4674 2 1021 EFTA COUNTR. 18879 12197 1336 1932 527 379 914 4 1590 . 1021 A EL E 77332 48026 9589 5062 1884 1732 6986 11 4042 
1030 CLASS 2 30812 10031 6689 3452 2592 568 7302 170 8 1030 CLASSE 2 251296 84823 68651 23674 14983 5658 51544 1794 169 
1031 ACP Js63a 6250 1518 1740 494 559 303 1586 50 . 1031 ACP{~ 60960 12342 22862 3294 3752 3231 14964 515 1040 CLA 2842 956 967 451 55 61 348 4 . 1040 CLASS 3 26827 8577 9795 2954 695 497 4304 5 
1423.21 BORING AND SINXING lllAClllNEllY 1423.21 BORING AND SINKllG MACHINERY 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 11EFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 416 109 Ii 74 3 31 199 001 FRANCE 5887 586 71 729 41 105 4426 002 BELG.-LUXBG. 70 3 31 8 
32 
20 002 BELG.-LUXBG. 517 45 253 92 
268 
56 






003 PAYS-BAS 5067 477 17 20 
200 
4284 38 004 FR GERMANY 443 36 187 23 99 004 RF ALLEMAGNE 2602 32:i 370 1038 100 853 3 005 ITALY 327 
6 215 1oi 
33 258 
19:i 
005 ITALIE 2254 22 
11eli 14<>2 
123 1786 
428 2 006 UTD. KINGDOM 532 1 9 
21:i 
006 ROYAUME-UNI 3299 25 84 170 645 007 IRELAND 213 
5 4 
007 IRLANDE 645 
2:i 40 11 008 DENMARK· 273 Ii 91 2 264 008 DANEMARK 1997 152 285 1923 009 GREECE 129 12 16 
1i 
009 GRECE 680 113 17 113 
410 025 FAROE ISLES 17 
12 12 18 2 13:i 
025 ILES FEROE 410 3oci 134 165 7:i 2616 028 NORWAY 178 1 028 NORVEGE 3305 17 
030 SWEDEN 61 
98 
7 42 Ii 11 1 030 SUEDE 591 512 90 364 1 1 122 13 032 FINLAND 115 9 
2 
2 032 FINLANDE 594 
10 
48 4 8 22 
036 SWITZERLAND 136 12 88 33 036 SUISSE 893 90 661 
11 
35 97 
038 AUSTRIA 72 57 13 
16 
038 AUTRICHE 572 420 14 122 5 
040 PORTUGAL 69 32 21 
41 
040 PORTUGAL 665 303 
1i 
126 236 964 042 SPAIN 98 56 
2 
042 ESPAGNE 1430 448 1 




052 TURQUIE 556 
1ri 
550 6 
14 056 SOVIET UNION 46 
31 
29 056 U.R.S.S. 719 
428 
528 
060 POLAND 31 i 060 POLOGNE 428 11:i 064 HUNGARY 7 Ii 064 HONGRIE 113 29:i 070 ALBANIA 8 45 i 070 ALBANIE 293 536 1i 98 204 MOROCCO 57 44 5 2 204 MAROC 693 491 42 49 208 ALGERIA 106 11 7 42 208 ALGERIE 971 173 106 152 
212 TUNISIA 310 13 6 285 
1 
6 212 TUNISIE 2464 194 1 2193 
6 
76 
216 LIBYA 193 12 10 3 167 216 LIBYE 1452 114 238 61 1033 
220 EGYPT 111 4 35 53 7 12 220 EGYPTE 1581 39 928 497 63 54 
224 SUDAN 60 48 12 
4:i 
224 SOUDAN 451 316 135 435 268 LIBERIA 43 i 198 268 LIBERIA 435 10 72 1:i 1069 288 NIGERIA 203 2i 288 NIGERIA 1164 2 302 CAMEROON 94 67 
6 
302 CAMEROUN 1388 975 411 
41 314 GABON 33 13 14 314 GABON 391 209 141 2 330 ANGOLA 15 15 
260 
330 ANGOLA 215 213 
100 334 ETHIOPIA 260 
1i 21 
334 ETHIOPIE 190 
16 62 342 SOMALIA 46 
:i 
8 342 SOMALIE 171 
eli 
93 
350 UGANDA 48 
5 
45 350 OUGANDA 323 
119 2:i 235 352 TANZANIA 11 5 352 TANZANIE 301 159 
382 ZIMBABWE 64 
15 
64 382 ZIMBABWE 396 
:i 154 
396 
386 MALAWI 15 
11 12:i 
386 MALAWI 157 645 390 SOUTH AFRICA 153 19 390 AFR. DU SUD 1136 282 209 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark j 'ElldOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>IAdOo 
142121 1423.21 
400 USA 348 3 3 289 53 400 ETATS-UNIS 3077 81 71 2897 28 
404 CANADA 64 3 
4 
2 59 404 CANADA 520 49 
49 
38 433 
424 HONDURAS 6 44 2 424 HONDURAS 112 54i 63 448 CUBA 57 
13 
13 448 CUBA 675 
263 
134 
480 COLOMBIA 13 480 COLOMBIE 264 1 
9 504 PERU 70 70 504 PEROU 695 686 
528 ARGENTINA 100 100 
1o6 47 
528 ARGENTINE 478 478 
1183 265 600 CYPRUS 153 
14 598 42 
600 CHYPRE 1448 
1o4 655 310 608 SYRIA 693 
14 
39 608 SYRIE 1890 
218 
821 









616 IRAN 170 14 90 616 IRAN 2424 132 1558 




28 35 628 JORDANIE 233 840 29 6 16 227 s5 632 SAUDI ARABIA 368 63 187 632 ARABIE SAOUD 2899 513 1356 
636 KUWAIT 53 3 46 4 38 636 KOWEIT 438 17 2 384 35 62i 640 BAHRAIN 38 
i i 
640 BAHREIN 621 
i 8 644 QATAR 21 19 644 QATAR 358 349 
647 U.A.EMIRATES 98 64 34 647 EMIRATS ARAB 701 411 290 
649 OMAN 31 
3 
31 649 OMAN 251 
s4 251 662 PAKISTAN 38 
102 37 3 
35 662 PAKISTAN 174 
160 2o4 59 120 664 INDIA 778 15 621 664 INDE 3405 153 2829 
669 SRI LANKA 42 1 41 669 SRI LANKA 297 
19 
18 279 
690 VIETNAM 21 
i 2i i 
21 690 VIET-NAM 187 
15i 8 
168 
700 INDONESIA 91 68 700 INDONESIE 1011 9 843 
701 MALAYSIA 112 34 91 21 701 MALAYSIA 529 3 468 i 58 703 BRUNEI 34 
22 164 6 269 
703 BRUNEI 109 
1o6 
108 
1316 15 968 706 SINGAPORE 481 20 706 SINGAPOUR 2709 243 1 
720 CHINA 368 164 126 78 720 CHINE 3977 1119 1779 1079 
728 SOUTH KOREA. 100 ; 100 728 COREE DU SUD 1002 1i 1002 732 JAPAN 111 110 ; 732 JAPON 1259 1248 
736 TAIWAN 39 36 3 736 T'Al-WAN 240 
9 
198 42 
800 AUSTRALIA 52 3 49 800 AUSTRALIE 235 36 190 
804 NEW ZEALAND 16 13 3 804 NOUV.ZELANDE 153 102 51 
1000 W 0 R L D 10196 878 1409 2378 278 241 4819 248 69 82 1000 M 0 ND E 81645 5553 8432 18854 3108 2132 41840 460 918 350 
1010 INTRA-EC 2843 218 123 598 158 129 1218 194 7 • 1010 INTRA.CE 22949 1478 717 3512 1888 794 14086 433 41 
3s0 1011 EXTRA-EC 7552 460 1286 1m 120 112 3600 53 82 82 1011 EXTRA.CE 58696 4074 n15 15342 1220 1338 2n54 28 875 
1020 CLASS 1 1555 197 39 329 27 26 865 53 19 . 1020 CLASSE 1 15493 1334 645 2811 221 475 9339 28 440 
1021 EFTA COUNTR. 636 197 21 184 26 20 186 2 . 1021 A EL E 6643 1325 415 1455 181 359 2878 30 
356 1030 CLASS 2 5455 229 1026 1285 92 79 2619 43 82 1030 CLASSE 2 36746 2258 5002 9930 999 750 17021 436 
1031 ACP (63a 992 33 118 131 37 2 628 43 . 1031 ACP~ 6028 159 1505 1159 196 54 2520 435 
1040 CLASS 540 34 220 163 7 116 . 1040 CLA 3 6455 482 1867 2600 113 1393 
1423.25 PARTS Of BORING AHD SINIOllG MACHINERY 1423.25 PARTS OF BORJllG AHD SINICING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ERSA1Z· UNO EINZELTEILE FUEA TEFBOllRGERAETE 
001 FRANCE 2819 553 
136 
667 216 354 1022 7 001 FRANCE 22362 2915 480 2046 1335 2507 13536 1 22 002 BELG.-LUXBG. 646 173 8 146 
132 











003 PAYS-BAS 67586 26461 4496 669 
5292 
34360 419 
95 004 FR GERMANY 3007 
123 
386 216 257 1059 19 004 RF ALLEMAGNE 25108 
1112 
1944 862 981 15686 54 194 
005 ITALY 1962 470 
262 
85 46 1237 
16i 
1 005 ITALIE 17814 2936 
1408 
926 828 11996 680 16 006 UTO. KINGDOM 4849 969 2272 1101 76 
129i 
8 006 ROYAUME-UNI 38384 sn4 16023 13876 411 
10409 
212 




007 IRLANDE 10542 
370 23 
48 85 
i i 008 DENMARK 626 8 165 22 421 008 DANEMARK 11210 23 1967 8825 4 009 GREECE 201 8 19 39 12 101 
9 
009 GRECE 1939 235 165 134 67 90 1244 
025 FAROE ISLES 10 
713 319 i 49 74 
1 025 ILES FEROE 156 




028 NORWAY 5221 4055 10 028 NORVEGE 54312 46217 102 
030 SWEDEN 555 179 141 151 21 55 
i 
8 030 SUEDE 2957 702 780 2 574 88 767 40 44 032 FINLAND 286 66 4 SS 73 3 139 032 FINLANDE 2997 1300 17 239 608 33 999 036 SWITZERLAND 592 186 102 12 6 231 
3 
036 SUISSE 3877 1331 300 105 116 1786 
10 038 AUSTRIA 1084 754 120 3 36 6 162 038 AUTRICHE 7314 3115 1846 37 438 122 1744 
040 PORTUGAL 95 20 
574 
17 40 2 16 040 PORTUGAL 510 88 14 30 153 40 185 
8 16 042 SPAIN 1555 19 1 40 49 872 042 ESPAGNE 17479 158 5078 26 613 192 11386 
046 MALTA 102 43 1 35 3i 1i 66 046 MALTE 619 519 71 118 1 5 424 048 YUGOSLAVIA 387 16 245 41 
8 
048 YOUGOSLAVIE 2759 246 552 384 86 972 
124 052 TURKEY 654 117 60 7 178 
i 
286 052 TURQUIE 4376 398 404 177 1164 5 2104 
056 SOVIET UNION 11826 3176 2146 5195 1308 056 U.R.S.S. 50483 12467 4458 7069 38 26453 
058 GERMAN DEM.R 426 
1487 
224 202 
57 2 1i 
058 RD.ALLEMANDE 775 
2168 
464 287 338 40 24 060 POLAND 1575 15 3 060 POLOGNE 3757 72 70 469 
062 CZECHOSLOVAK 113 97 2 9 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 765 491 2 28 38 11 195 
064 HUNGARY 1210 645 
336 
335 11 219 064 HONGRIE 3895 1103 
963 
400 191 2201 
066 ROMANIA 1807 1417 40 18 42 066 ROUMANIE 3316 2228 44 42 83 068 BULGARIA 188 144 4 068 BULGARIE 417 270 
2 
103 
070 ALBANIA 318 202 116 
15 
070 ALBANIE 721 307 412 
202 202 CANARY ISLES 15 
:i 188 496 7 1i 202 CANARIES 203 36 1 958 125 si 204 MOROCCO 794 89 204 MAROC 3734 1782 782 
208 ALGERIA 1435 29 854 83 368 8 93 208 ALGERIE 7041 391 3352 349 695 253 2001 
212 TUNISIA 898 4 175 462 43 1 213 212 TUNISIE 5028 92 770 1647 251 7 2261 
4 216 LIBYA 1220 6 147 202 50 815 216 LIBYE 9388 38 730 738 428 7450 
220 EGYPT 1972 54 400 116 27 
2 
1375 220 EGYPTE 16340 802 4866 330 906 48 9436 224 SUDAN 247 
i 
192 53 224 SOUDAN 1398 4 596 2 3 745 
232 MALI 28 19 8 
3 
232 MALI 373 8 341 
2 
10 14 
236 UPPER VOLTA 7 4 236 HAUTE-VOLTA 106 65 
4 
39 
240 NIGER 12 6 
24 
6 240 NIGER 174 111 1 58 








113 118 38 268 LIBERIA 158 85 B 37 268 LIBERIA 753 176 72 340 
cxpon Janvier - oecembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb DesUnatlon Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 piutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAc!Oo Nimexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOO 
142125 IG125 
272 IVORY COAST 207 24 1 2 180 272 COTE IVOIRE 1813 
3 
317 11 19 1466 
276 GHANA 27 59 66 a8 1 26 276 GHANA 473 424 1 51 418 5 288 NIGERIA 1817 28 1576 288 NIGERIA 7714 634 625 2'lO 
5 
5806 
302 CAMEROON 238 Ii 173 40 1 24 302 CAMEROUN 2399 3 1957 340 26 68 310 EQUAT.GUINEA 9 1 
2 eO 217 310 GUINEE EQUAT 128 97 31 56 845 2'l03 314 GABON 602 4 299 Ii 314 GABON 5507 80 2323 116 318 CONGO 90 6 65 2 6 3 318 CONGO 1409 36 886 29 134 'l08 
322 ZAIRE 68 95 1 23 28 16 322 ZAIRE 1088 961 11 199 348 528 330 ANGOLA 240 1 39 57 48 330 ANGOLA 3461 44 372 1095 989 
334 ETHIOPIA 41 
6 1 
5 36 334 ETHIOPIE 233 
28 
16 1 13 'l03 
342 SOMALIA 62 
1 
55 342 SOMALIE 891 107 51 17 688 
346 KENYA 15 2 
3 22 12 1 346 KENYA 126 13 11 57 2 100 36 350 UGANDA 95 22 1 69 350 OUGANDA 893 eO 16 246 1 554 352 TANZANIA 67 4 10 30 352 TANZANIE 641 64 34 435 11 
368 MOZAMBIQUE 52 9 43 
13 
368 MOZAMBIQUE 492 121 368 2 3 
370 MADAGASCAR 42 29 











390 SOUTH AFRICA 1100 106 376 83 524 
2 
390 AFR. DU SUD 6619 744 863 225 4727 30 
400 USA 4209 53 662 767 199 29 2496 1 400 ETATS-UNIS 34050 397 3558 2593 1804 139 25532 23 4 
404 CANADA 448 8 36 3 6 41 353 1 404 CANADA 4762 104 406 234 85 170 3728 54 1 
412 MEXICO 94 1 52 40 1 412 MEXIQUE 772 14 466 173 
6 
119 
416 GUATEMALA 37 36 
s5 1 416 GUATEMALA 104 95 1063 3 3 424 HONDURAS 55 65 424 HONDURAS 1066 743 432 NICARAGUA 65 
1 9 432 NICARAGUA 745 2 10 442 PANAMA 673 663 9 40 442 PANAMA 1832 1813 94 9 168 448 CUBA 175 125 1 448 CUBA 1741 1443 36 
450 WEST INDIES 30 30 
2 
450 INDES OCCID. 939 931 8 
m f~~~gfD~t~s 2 1 12 454 TURKS CAICOS 217 24 107 5 217 46 
11 7 
33 472 TRINIDAD~OB 488 
327 
352 









484 VENEZUELA 876 40 786 1 40 484 VENEZUELA 2197 191 1558 64 'l03 40 504 PERU 28 12 2 1 1 12 
5 
504 PEROU 217 67 44 10 12 
5 
44 
508 BRAZIL 1085 
4 
1053 13 5 
3 
9 508 BRESIL 19573 8 18659 550 84 254 13 
512 CHILE 95 5 40 32 83 512 CHILi 897 72 79 168 4 24 718 528 ARGENTINA 94 
1 
21 1 9 528 ARGENTINE 464 8 156 120 12 112 600 CYPRUS 32 21 1 600 CHYPRE 338 8 'l05 8 5 
604 LEBANON 72 355 6 41 26 1 66 604 LIBAN 567 958 18 4ri 65 22 549 608 SYRIA 596 110 63 608 SYRIE 6563 480 4561 
612 IRAQ 560 33 154 252 2 
437 
119 612 IRAQ 3798 251 895 1287 58 5 1302 
616 IRAN 1729 55 508 323 1 405 616 IRAN 'l0323 262 1077 598 36 3168 15182 
624 ISRAEL 164 
27 1 
156 1 4 3 624 ISRAEL 390 
41 10 
283 8 41 58 
628 JORDAN 58 1 1 2 26 
1 2 
628 JORDANIE 462 6 17 58 330 
632 SAUDI ARABIA 1326 237 118 236 75 4 653 632 ARABIE SAOUD 17132 1211 884 767 1097 53 13091 21 Ii 
636 KUWAIT 355 8 4 
1 
11 332 636 KOWEIT 4430 8 128 12 19 218 4045 
640 BAHRAIN 66 
11 
11 1 53 640 BAHREIN 1763 1 149 
2 
38 1575 
644 QATAR 352 8 
71 102 4 
333 644 QATAR 5584 231 532 884 56 4819 7 647 U.A.EMIRATES 2429 187 485 1580 647 EMIRATS ARAB 39038 2544 3974 1222 30351 
649 OMAN 562 131 204 2 15 210 649 OMAN 4345 898 728 1 104 3 2611 
652 NORTH YEMEN 123 20 1 76 2 24 652 YEMEN DU NRD 768 49 5 123 32 559 




1 656 YEMEN DU SUD 119 484 68 4 199 51 662 PAKISTAN 356 235 90 662 PAKISTAN 3489 872 1930 
5 664 INDIA 1982 280 1218 263 16 'l05 664 INDE 10975 1126 3499 705 311 5329 
666 BANGLADESH 37 
28 
35 1 1 666 BANGLA DESH 391 
152 
354 8 29 
669 SRI LANKA 50 
10 23 13 1 22 669 SRI LANKA 482 145 152 94 30 330 680 THAILAND . 95 48 680 THAILANDE 1047 626 
700 INDONESIA 97 
1 
55 14 2 26 700 INDONESIE 1685 
5 
368 102 40 
6 
1175 
701 MALAYSIA 136 106 6 3 20 701 MALAYSIA 1208 709 57 41 390 
703 BRUNEI 145 40 39 
224 
9 40 57 703 BRUNEI 993 54 248 1131 117 144 574 4 706 SINGAPORE 1637 214 659 49 451 706 SINGAPOUR 13932 1446 4695 1131 5381 
708 PHILIPPINES 125 8533 13 10 ; 98 4 708 PHILIPPINES 814 13512 384 75 8 174 173 720 CHINA 14449 3590 2050 275 720 CHINE 25731 7108 3402 29 4 1680 724 NORTH KOREA 7 
39 1 
7 724 COREE DU NRD 131 
6 329 
127 
726 SOUTH KOREA 73 
sci ; 2 33 728 COREE DU SUD 734 13 7i 25 374 732 JAPAN 682 211 2 416 732 JAPON 4434 153 1132 88 2977 
736 TAIWAN 78 66 
5 
7 4 1 736 T'Al-WAN 263 182 
s4 28 33 8 12 740 HONG KONG 48 8 10 3 
1oi 
22 740 HONG-KONG 425 60 108 22 1 180 
600 AUSTRALIA 658 29 173 2 52 301 800 AUSTRALIE 4922 226 661 38 199 393 3405 
804 NEW ZEALAND 73 1 7 65 804 NOUV.ZELANDE 586 23 1 13 14 535 
806 SOLOMON ISLS 23 ; 23 23 806 ILES SALOMON 332 Ii 23 131 332 822 FR.POLYNESIA 24 
1775 
622 POL YNESIE FR 162 3340 958 NOT DETERMIN 1775 958 NON DETERMIN 3340 
1000 W 0 AL D 102690 24873 22702 14617 5362 2169 30863 1950 150 4 1000 M 0 ND E 695094 95021 123652 38111 43388 15236 373719 4313 1538 116 
1010 INTRA-EC 23597 5006 4820 1276 2630 886 8535 187 76 1 1010 INTRA-<:E 198851 37307 26067 5330 24303 5992 98136 745 878 95 
1011 EXTRA-EC 77312 19867 17883 13335 2532 1282 22328 8 74 3 1011 EXTRA-<:E 492891 57714 97587 32787 19085 9244 275582 228 663 21 
1020 CLASS 1 17711 2238 2525 1142 1246 432 10083 7 38 . 1020 CLASSE 1 152841 11854 18131 4137 8441 2134 107533 159 452 
1021 EFTA COUNTR. 7833 1918 686 76 362 111 4658 1 21 . 1021 A EL E 72006 9852 5800 362 3243 817 51711 43 158 
2i 1030 CLASS 2 27509 1928 8926 4242 1191 846 10335 1 37 3 1030 CLASSE 2 248293 12712 64931 16823 9970 7016 136540 69 211 
1031 ACP Jra 4235 102 1019 155 273 126 2544 16 . 1031 ACP (~ 29750 1076 8073 1330 2275 1325 15556 25 85 5 1040 CLA 32093 15701 6432 7951 95 4 1910 . 1040 CLASS 3 91754 33147 14524 11806 675 93 31509 
1423.32 ROAD ROUERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 1423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ROUW.OX COllPRESSEURS SANS UOYEN DE PROPUlSION ANHAENGEWALZEH 
003 NETHERLANDS 88 27 53 8 003 PAYS-BAS 129 25 97 7 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllAdOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux: UK Ireland Dan mark 'EAAdOo 
l42U2 1423.32 
004 FR GERMANY 57 
152 
15 27 15 
6 
004 RF ALLEMAGNE 130 
370 
34 72 24 
18 006 UTD. KINGDOM 185 26 1 006 ROYAUME-UNI 432 36 7 
030 SWEDEN 17 17 030 SUEDE 111 111 
032 FINLAND 48 
15 
46 032 FINLANDE 286 
33 
286 
302 CAMEROON 48 
32 
33 302 CAMEROUN 140 
sli 107 346 KENYA 48 16 
37 
346 KENYA 142 84 
100 370 MADAGASCAR 43 6 
3 
370 MADAGASCAR 127 21 
612 IRAQ 131 128 612 IRAQ 387 386 
1000 W 0 R L D 1115 598 138 209 17 61 79 8 7 • 1000 M 0 ND E 2992 1488 341 852 27 101 144 18 21 
1010 INTRA-EC 462 283 42 28 17 54 32 8 j • 1010 INTRA.CE 941 825 74 79 27 98 20 18 2i 1011 EXTRA-EC 655 318 98 181 7 48 • 1011 EXTRA.CE 2051 863 267 773 3 124 
1020 CLASS 1 212 103 39 65 5 • 1020 CLASSE 1 682 229 7 412 34 
1021 EFTA COUNTR. 114 35 14 65 
7 42 7 
• 1021 A EL E 508 90 6 412 
3 90 2i 1030 CLASS 2 442 213 57 116 . 1030 CLASSE 2 1369 634 260 361 
1031 ACP (63) 204 67 47 70 20 . 1031 ACP (63) 641 151 211 213 66 
1423.35 =rya, LEVEWNQ, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SEll-l'ROPELLED, EXCEPT ROAD ROUERS AND BORING AND SINKING 1423J5 EXCAVATING, LEVEWllQ, TAllPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SE11.PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINICRIG 
MACHINERY 
~ra:sET~o'if~~co'l&'!Js~Jli~B~D~~~N, TERASSEUENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET llASC~APPARATE UNO GERAETE FUER ERD-,STEINBRUCHAR8EITEH ODER BERGBAU, NICHT SEl.BSTFAllREND, AUSGEN. TIEfBOHRGERAETE UNO GEWALZEN 











003 NETHERLANDS 665 284 28 
234 
28 003 PAYS-BAS 3042 2202 77 10 
837 
100 55 
004 FR GERMANY 902 
1266 
225 74 65 190 114 004 RF ALLEMAGNE 6052 
8194 
2370 482 266 1835 262 






005 ITALIE 12297 3817 
eo2 196 2<i 90 43i 16 7 006 UTD. KINGDOM 1282 599 327 4 22<i 006 ROYAUME-UNI 14694 9575 3952 31 339 007 IRELAND 248 6 6 19 9 3 007 IRLANDE 571 62 93 164 4 18 6 008 DENMARK 178 119 12 
23 
31 008 DANEMARK 1708 1325 48 
16 
220 
009 GREECE 212 123 49 6 4 7 
267 
009 GRECE 1443 1002 287 31 10 97 
77i 028 NORWAY 515 69 168 8 2<i 3 028 NORVEGE 2438 793 778 69 2 2<i 25 030 SWEDEN 446 78 43 22 49 233 030 SUEDE 2408 812 684 121 26 239 506 
032 FINLAND 115 34 




036 SUISSE 8303 6478 870 
140 
63 5 
038 AUSTRIA 745 682 18 16 2 038 AUTRICHE 4990 4527 198 84 30 11 
040 PORTUGAL 16 6 7 5 1 4 2 040 PORTUGAL 256 99 114 3i 11 7 32 042 SPAIN 575 518 37 11 042 ESPAGNE 5145 4477 579 51 




048 YOUGOSLAVIE 3612 2997 44 615 s3 052 TURKEY 338 207 56 052 TURQUIE 1643 1261 285 
056 SOVIET UNION 6159 5885 161 113 056 U.R.S.S. 43096 39628 1943 1525 
060 POLAND 114 114 i 24 060 POLOGNE 1163 1163 34 17 306 062 CZECHOSLOVAK 680 655 062 TCHECOSLOVAQ 8193 7836 
064 HUNGARY 127 123 2 1 064 HONGRIE 2164 2120 36 1 7 
068 BULGARIA 84 78 5 1 068 BULGARIE 1233 1192 34 7 
070 ALBANIA 3 3 
12i 2 
070 ALBANIE 115 115 
32i 18 15 204 MOROCCO 127 3 204 MAROC 392 38 
14 208 ALGERIA 514 217 159 137 208 ALGERIE 4054 1944 1131 964 
212 TUNISIA 65 1 48 16 i 212 TUNISIE 355 34 269 52 10 3 216 LIBYA 244 30 16 197 216 LIBYE 1615 445 209 948 
220 EGYPT 801 199 360 228 14 220 EGYPTE 3762 1693 776 1184 109 
240 NIGER 172 172 
67 
240 NIGER 719 719 
317 288 NIGERIA 68 
22 
1 
2 i 288 NIGERIA 334 132 16 12 17 302 OON 155 130 302 CAMEROUN 872 711 
322 64 2 50 
18 
12 322 ZAIRE 445 20 396 1 28 
352 NIA 20 1 11 1 352 TANZANIE 125 8 3 97 17 370 GASCAR 43 4 28 370 MADAGASCAR 329 42 149 138 
372 REUNION 48 
512 
48 
4i 37 334 
372 REUNION 262 
6482 
262 
15:3 31i 2233 390 SOUTH AFRICA 944 20 390 AFR. DU SUD 9508 329 
395 LESOTHO 15 
65i 137 
15 48 1156 395 LESOTHO 163 8700 1714 163 9 154 1111i 400 USA 2080 87 
13i 
400 ETATS-UNIS 22068 299 
190 404 CANADA 664 180 65 42 246 404 A 5435 1262 594 162 5 3227 412 MEXICO 12 3 8 
12 
412 E 249 72 172 
1o9 432 NICARAGUA 12 
16 2 
432 GUA 109 
192 116 12 484 VENEZUELA 18 2<i 484 ELA 320 116 512 CHILE 44 23 1 512 CHILi 289 160 13 
528 ARGENTINA 93 1 92 i 3 528 ARGENTINE 572 42 530 19 i 600 CYPRUS 10 5 1 600 CHYPRE 131 99 12 




604 LIBAN 484 157 300 
74 
7 
122 608 SYRIA 46 20 608 SYRIE 510 314 
6 612 IRAQ 49 45 4 612 IRAQ 492 466 
7 
19 




628 JORDANIE 156 108 21 21 
32 
5 
632 SAUDI ARABIA 747 410 108 110 95 632 ARABIE SAOUD 7386 5255 1101 569 5 396 33 636 KUWAIT 10 5 2 3 636 KOWEIT 123 58 23 37 
640 BAHRAIN 53 51 1 
49 
1 640 BAHREIN 777 740 12 
322 
25 
647 U.A.EMIRATES 62 4 9 
9 
647 EMIRATS ARAB 506 59 125 
ei 649 OMAN 34 8 17 649 OMAN 379 108 210 
662 PAKISTAN 27 22 
4 10 
5 662 PAKISTAN 373 258 
57 2i 
115 
664 INDIA 170 36 120 664 INDE 1780 657 1045 
680 THAILAND 50 1 i as 49 680 THAILANDE 139 26 19 324 113 700 INOONESIA 68 1 1 700 INDONESIE 364 16 5 
701 MALAYSIA 68 20 1 
90 1i 
47 701 MALAYSIA 359 271 34 
537 10 
54 
706 SINGAPORE 136 6 18 11 706 SINGAPOUR 741 119 38 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llcllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Dllclba 
1423J5 1423.35 
708 PHILIPPINES 9 1 
mi 8 708 PHILIPPINES 195 27 2ri 168 720 CHINA 2820 258 2392 720 CHINE 33724 4060 29387 
728 SOUTH KOREA 473 473 
19 6 46 728 COREE DU SUD 9392 9392 391 12 752 732 JAPAN 85 14 732 JAPON 1754 539 
736 TAIWAN 22 22 
:i Ii 736 T'Al-WAN 202 192 5 57 5 740 HONG KONG 64 53 
57 
740 HONG-KONG 464 366 
1026 
41 
800 AUSTRALIA 329 216 4 52 800 AUSTRALIE 4301 2957 38 286 
804 NEW ZEALAND 21 15 2 4 804 NOUV.ZELANDE 172 115 21 36 
1000 WORLD 31005 16858 3724 2186 741 638 5658 354 840 8 1000 M 0 ND E 262604 155182 32451 12385 2440 1811 55668 845 2200 42 
1010 INTRA-EC 7541 3575 1321 267 547 550 828 222 231 • 1010 INTRA.CE 57674 33029 14149 1843 1723 1338 4780 455 550 7 
1011 EXTRA-EC 23463 13284 2403 1919 194 87 4830 131 809 8 1011 EXTRA.CE 204931 122133 16302 10741 717 273 50889 190 1850 38 
1020 CLASS 1 8390 4367 632 549 161 53 1908 131 589 . 1020 CLASSE 1 72768 41970 7386 2762 629 181 18109 190 1541 
1021 EFTA COUNTR. 2984 1762 292 242 46 1 58 583 . 1021 A EL E 19029 13102 2661 1178 184 20 408 1476 
1030 CLASS 2 5087 1802 1599 1086 34 34 506 20 6 1030 CLASSE 2 42466 24049 8864 6158 68 91 3071 109 36 
1031 ACP rra 712 72 434 97 4 14 91 . 1031 ACP (~ 3851 392 2265 609 33 63 468 1 1040 CLAS 9987 7114 172 284 2417 . 1040 CLASS 3 89694 56115 2052 1820 29707 
1423.31 PARTS OF ROAD ROUERS AND OF llACHINERY FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF.PROPELLED 1423.31 PARTS OF ROAD ROUERS AND OF llACHlllERY FOR EXCAVATING, LEVB.LING, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SElf.llROPELLED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHJNES ET APPAREILS NON AUTOllOBW D'EXTRACTION, TERASSEllENT, EXCAVATION OU FORAGE 
DU SOI. ~:rlZ~~~l"EH.E FUER llASCllJNEN, APPARATE UHD GERAETE FUER ~. STENBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TlEFBOHRUNGEN, 
001 FRANCE 1029 734 
2801 
76 27 65 126 1 001 FRANCE 7846 5862 
8525 
245 42 237 1458 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3741 455 17 320 
171 
148 6 002 BELG.-LUXBG. 15187 4815 93 582 289 1172 19 003 NETHERLANDS 735 408 67 8 
497 
75 20 003 PAYS-BAS 3369 2115 432 57 959 457 s4 004 FR GERMANY 1810 
220 
319 185 190 568 31 004 RF ALLEMAGNE 6787 
2591 
2407 996 420 1915 36 
005 ITALY 663 304 45 126 s6 11 1 1 005 ITALIE 5005 1993 271 275 2 137 1 6 006 UTD. KINGDOM 1178 648 183 64 
155 
178 4 006 ROYAUME-UNI 8901 6268 1449 525 142 
530 
211 15 
007 IRELAND 199 38 3 3 
39 :i 
007 IRLANDE 700 146 2 17 5 
12 008 DENMARK 113 56 5 
27 
10 008 DANEMARK 720 478 42 2 27 159 
009 GREECE 208 76 102 1 2 
5 
009 GRECE 854 267 473 86 11 17 
·:i 37 028 NORWAY 63 26 15 
5 
7 6 10 028 NORVEGE 1147 426 397 5 94 19 185 030 SWEDEN 68 21 37 
89 
8 11 030 SUEDE 883 328 342 39 3 98 54 
032 FINLAND 125 17 5 11 1 2 032 FINLANDE 671 190 56 162 239 8 12 4 
036 SWITZERLAND 687 518 43 122 3 1 036 SUISSE 4036 2924 478 517 3 2 83 29 
038 AUSTRIA 1292 1237 14 13 28 038 AUTRICHE 7786 7427 159 32 168 
040 PORTUGAL 21 7 11 3 
37 18 
040 PORTUGAL 298 116 139 35 •, 
25 
8 
042 SPAIN 166 63 47 1 042 ESPAGNE 1714 910 377 9 393 
044 GIBRALTAR 7 
200 
7 
sO 48 1 044 GIBRALTAR 166 2630 164 364 1096 2 048 YUGOSLAVIA 383 24 048 YOUGOSLAVIE 4285 
•. 
166 29 
052 TURKEY 62 52 2 7 1 052 TURQUIE 1023 684 12 117 2 8 
056 SOVIET UNION 276 254 1 21 
2 2 
056 U.R.S.S. 1857 1687 49 121 48 29 060 POLAND 43 37 2 060 POLOGNE 926 833 18 
062 CZECHOSLOVAK 157 153 4 
1 2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2365 2267 96 
1 15 
2 
064 HUNGARY 114 89 1 064 HONGRIE 2069 1660 98 295 




204 MAROC 848 304 2 54 20 132 208 ALGERIA 392 65 304 2 208 ALGERIE 3593 786 2304 273 7 71 
212 TUNISIA 26 1 10 13 
2 
2 212 TUNISIE 329 27 137 151 
112 
14 
216 LIBYA 135 41 40 51 
49 
1 216 LIBYE 1745 474 736 382 
154 
41 
220 EGYPT 128 39 13 2 10 15 
1 
220 EGYPTE 1501 708 154 22 185 278 
42 224 SUDAN 74 53 20 224 SOUDAN 749 693 11 3 
236 UPPER VOLTA 5 5 236 HAUTE-VOLTA 150 1 149 
4 240 NIGER 8 8 240 NIGER 115 111 
248 SENEGAL 108 108 
37 
248 SENEGAL 452 
4 
452 
2 9 235 260 GUINEA 51 14 260 GUINEE 449 199 
1 264 SIERRA LEONE 37 i 17 5 37 264 SIERRA LEONE 521 2 2 516 268 LIBERIA 23 
:i i 268 LIBERIA 132 9 101 22 sO 11 2 272 IVORY COAST 7 3 
14 
272 COTE IVOIRE 102 
9 
39 
276 GHANA 14 i 12 276 GHANA 122 7.j 2 113 280 TOGO 13 
sO 6 21 280 TOGO 107 31 65 220 268 NIGERIA 130 45 8 268 NIGERIA 1204 696 92 131 
7 302 CAMEROON 214 184 15 15 302 CAMEROUN 1533 5 1453 49 19 




306 R.CENTRAFRIC 111 
1:i 
111 48 314 GABON 62 52 314 GABON 760 699 
318 CONGO 35 
327 
35 i 2 318 CONGO 308 12 296 5 32 5 322 ZAIRE 372 42 322 ZAIRE 3083 2306 735 
328 BURUNDI 135 132 1 2 328 BURUNDI 1596 1551 14 26 5 
330 ANGOLA 7 2 3 2 2 330 ANGOLA 102 54 23 17 8 346 KENYA 10 8 
4 8 
346 KENYA 184 151 1 2:i 1 32 370 MADAGASCAR 16 4 370 MADAGASCAR 125 28 73 
372 REUNION 12 12 
959 
372 REUNION 162 5 157 
13948 378 ZAMBIA 959 
:i 378 ZAMBIE 13997 10 39 4 382 ZIMBABWE 18 60:i 16 :i 15 382 ZIMBABWE 108 1 491 2:i 103 390 SOUTH AFRICA 713 16 
:i 75 390 AFR. DU SUD 6140 3653 175 49 1798 400 USA 5118 495 782 36 33 3769 6 400 ETATS-UNIS 16309 5951 2145 196 266 7702 100 404 CANADA 230 15 25 3 11 170 404 CANADA 3355 265 313 14 94 
1 
2563 
412 MEXICO 61 2 1 58 412 MEXIQUE 1255 97 34 1123 
448 CUBA 26 10 16 448 CUBA 402 219 183 
462 MARTINIQUE 7 7 
59 
462 MARTINIQUE 119 119 
266 464 JAMAICA 59 
:i 11 12 1 
464 JAMAIQUE 266 
28 259 38 22 484 VENEZUELA 27 484 VENEZUELA 347 i 496 FR. GUIANA 10 i 10 496 GUYANE FR. 358 96 357 5 504 PERU 2 1 2 504 PEROU 128 27 512 CHILE 21 17 2 512 CHILi 275 221 44 10 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOl>a Nlmexe I EUR 10 peutschlao<4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOl>a 
1423.31 l.fZl.31 
604 LEBANON 25 25 
7 i i 
604 LIBAN 117 113 4 
19 :j 20 608 SYRIA 27 18 38 i 608 SYRIE 422 273 107 297 612 IAAQ 272 178 45 10 612 IRAQ 5388 4587 369 121 12 2 




616 !RAN 2846 1019 6 1 1806 
82 
14 
624 ISAAEL 45 3 35 624 ISRAEL 448 21 289 19 37 
628 JORDAN 34 12 10 
49 3i 
12 628 JOADANIE 481 113 199 
147 189 
169 
i 632 SAUDI ARABIA 955 536 304 35 632 ARABIE SAOUD 7131 3432 2832 
5 
530 
636 KUWAIT 13 1 1 3 8 
i 
636 KOWEIT 166 36 11 80 32 2 
640 BAHRAIN 37 21 2 1 12 640 BAHREIN 455 342 54 3 54 2 
644 QATAR 23 4 15 
4 
3 1 644 QATAR 259 33 205 3 8 
15 
10 
647 U.A.EMIRATES 81 11 12 38 16 647 EMIAATS ARAB 897 199 149 21 215 298 
649 OMAN 117 95 19 Ii 3 649 OMAN 1796 1496 264 6 &Ii 30 662 PAKISTAN 40 15 
375 
17 662 PAKISTAN 520 265 Ii 2 488 165 664 !NOIA 2575 721 1 1478 664 !NOE 14912 5131 7 9278 




666 BANGLA DESH 217 3 
s3 214 36 669 SRI LANKA 38 
2 
669 SRI LANKA 207 118 
12 i :j 680 THAILAND 234 8 
117 4 224 680 THAILANDE 476 68 1045 372 700 INDONESIA 136 13 2 
35 
700 INDONESIE 1269 162 26 31 5 




701 MALAYSIA 452 227 7 49 54 
9 
115 
706 SINGAPORE 61 9 24 13 2 706 SINGAPOUR 570 176 164 115 69 37 
720 CHINA 216 130 
2 
1 65 720 CHINE 4455 1879 6ci 104 2472 728 SOUTH KOREA 3 1 
:j 4 728 COREE DU SUD 196 134 2i 2 732 JAPAN 36 22 7 732 JAPON 425 265 98 41 
736 TAIWAN 16 14 2 
2 2 
736 T'Al-WAN 130 84 39 
18 
7 
740 HONG KONG 40 24 12 16 740 HONG-KONG 492 254 205 588 15 800 AUSTRALIA 257 98 12 1 70 800 AUSTRALIE 3525 1411 271 9 1246 
804 NEW ZEALAND 11 1 2 2 6 804 NOUV.ZELANDE • 308 25 31 23 229 
822 FR.POLYNESIA 8 3 5 822 POL YNESIE FR 173 133 40 
1000 WORLD 28439 9368 6503 971 1865 970 8477 205 82 . 1000 M 0 ND E 192278 85231 37685 5480 8928 2147 51931 378 500 
1010 INTRA-EC 9671 2638 3784 361 1073 488 1095 199 43 • 1010 INTRA-CE 49367 22561 15324 1768 2428 1103 5844 267 78 
1011 EXTRA-EC 18762 6731 2719 810 791 484 7382 8 39 • 1011 EXTRA-CE 142912 82670 22362 3714 6502 1044 46087 109 424 
1020 CLASS 1 9276 3436 1049 270 273 46 4173 6 23 . 1020 CLASSE 1 52229 27441 5650 1695 2450 103 14586 109 195 
1021 EFTA COUNTA. 2290 1826 124 154 100 7 59 20 . 1021 A EL E 14898 11448 1570 791 359 29 574 3 124 
1030 CLASS 2 8626 2630 1651 317 492 438 3082 16 . 1030 CLASSE 2 78294 26867 16205 1863 3709 941 28480 229 
1031 ACP Jra 2423 574 540 95 45 6 1162 1 . 1031 ACP (6~ 26819 5540 4967 249 299 96 15626 42 1040 CLA 861 666 19 23 26 127 . 1040 CLASS 3 12391 8362 507 157 344 3021 
l4Zl.52 PILE.ORMRS l.fZl.52 PU-DRIVERS 
SONNETTES DE BATTAGE IWIMEH 
001 FRANCE 242 152 
2i 
6 20 33 31 001 FRANCE 1859 1107 
116 
11 116 356 269 
002 BELG.-LUXBG. 264 50 193 345 116 002 BELG.-LUXBG. 1040 382 482 418 1316 003 NETHERLANDS 624 140 23 
19 114 
003 PAYS-BAS 2492 694 64 
87 37:j 004 FR GERMANY 177 63 15 20 9 004 RF ALLEMAGNE 649 486 72 14 103 005 ITALY 120 22 15 20 
15i 
005 ITALIE 906 162 50 Ii 208 298 006 UTD. KINGDOM 400 21 22 206 
2i 
006 AOYAUME-UNI 1462 346 267 543 
225 007 IRELAND 21 
10 1i i 
007 IRLANDE 225 
118 6i i 008 DENMARK 22 008 DANEMARK 180 
028 NORWAY 20 20 
1i 43 028 NOAVEGE 179 179 115 4 215 030 SWEDEN 94 40 030 SUEDE 601 267 
032 FINLAND 36 44 18 36 032 FINLANDE 245 478 1Bli 245 036 SWITZERLAND 108 46 036 SUISSE 993 327 
038 AUSTRIA 112 109 3 038 AUTRICHE 1083 1040 43 
052 TURKEY 27 17 10 052 TUAQUIE 417 336 81 
056 SOVIET UNION 301 301 9 056 U.R.S.S. 3341 3341 118 058 GERMAN OEM.A 9 
24 
058 AD.ALLEMANDE 118 
250 066 ROMANIA 24 
18 
066 ROUMANIE 250 206 208 ALGERIA 29 13 208 ALGERIE 325 125 
4 216 LIBYA 10 9 1 
2i 1oi 
216 LIBYE 163 141 18 345 ~~·~~VATA 208 86 220 EGYPTE 1071 669 9 48 160 
14 :j 160 i 268 LIBERIA 238 97 16 238 i 268 NIGERIA 27 9 268 NIGERIA 217 103 









49 400 USA 403 97 16 400 ETATS-UNIS 3539 813 15 
504 PERU 7 7 
2i 
504 PEROU 123 123 
25i 528 ARGENTINA 21 
10 17 
528 ARGENTINE 251 
192 206 616 !RAN 38 11 616 IRAN 474 82 
632 SAUDI ARABIA 45 43 2 9 632 ARABIE SAOUD 572 542 30 66 636 KUWAIT 21 12 636 KOWEIT 182 116 
680 THAILAND 61 
123 27 
61 38 680 THAILANDE 283 91i 304 283 344 706 SINGAPORE 285 97 706 SINGAPOUA 1964 405 
740 HONG KONG 33 23 10 44 Ii 740 HONG-KONG 304 203 101 308 15 800 AUSTRALIA 56 4 800 AUSTRALIE 361 38 
1000 WORLD 4278 1695 378 85 1099 538 343 151 • . 1000 II 0 N D E 27839 15518 3301 169 3804 1248 3185 298 118 1010 INTRA-EC 1878 441 103 25 558 400 198 151 i • 1010 INTRA-CE 8889 3210 741 97 1825 797 2121 298 118 1011 EXTRA-EC 2401 1254 278 40 541 138 145 • 1011 EXTRA-CE 18748 12307 2559 71 2179 451 1063 
1020 CLASS 1 865 516 132 93 60 64 . 1020 CLASSE 1 7475 5009 1165 5 686 327 283 
1021 EFTA COUNTA. 369 212 21 40 93 16 43 . 1021 A EL E 3100 1964 231 67 686 4 215 1030 CLASS 2 1171 398 127 448 82 . 1030 CLASSE 2 7317 3533 1320 1492 124 781 
1031 ACP (63a 277 21 12 169 70 5 9 . 1031 ACP~ 753 176 105 341 116 15 118 1040 CLASS 365 340 16 . 1040 CLA 3 3958 3765 75 
l4Zl.5C SllOW-11.0UGHS, NOT SEl.f.llROPEUED (DICL, SllOW.ff.OUGH ATTACHllEHTS) l.fZl.54 SNOW-1'1.0UGHS, NOT SElf.llROPEUED (INCL, SNOW-ILOUGH ATTACHllEHTS) 
_ _._...,.,,,..,. ..... a;;Apun Janvier - uecemDre 1~04 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.llclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
1423.54 CllASSE-llEIGE, AUTRES QUE YOITURES CllASSE-NEIGE DU NO. l7D3 1423.54 SCHNEERAEUllER, AUSGEll. SCHNEERAEUllKAAFTWAGEN DER NR. l7D3 
001 FRANCE 184 178 5 1 001 FRANCE 2107 2073 29 5 
002 BELG.-LUXBG. 58 24 
2 
32 4 6 002 BELG.-LUXBG. 237 104 25 133 12 43 003 NETHERLANDS 17 5 
18 5 
003 PAYS-BAS 113 33 96 25 004 FR GERMANY 80 
89 
18 1 38 004 RF ALLEMAGNE 730 
720 
112 3 494 
005 ITA Y 92 1 2 48 005 ITALIE 742 5 17 006 u GDOM 68 13 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 403 219 1 
10 
43 140 
008 DE K 26 15 9 008 DANEMARK 179 139 30 
009 14 14 4 4 152 009 GRECE 112 112 z; 38 351 028 206 48 028 NORVEGE 854 439 
030 108 48 2 
2 
5 55 030 SUEDE 587 386 11 
16 
34 158 
032 17 7 4 4 032 FINLANDE 143 76 26 1 24 
038 255 1n 32 5 
2 
41 038 SUISSE 1916 1524 270 25 
21 
97 
038 104 101 1 038 AUTRICHE 763 737 3 2 
048 YUG VIA 27 27 048 YOUGOSLAVIE 309 309 
052 TURKEY 77 77 30 052 TUROUIE 588 588 125 i 400 USA 167 137 
6 
400 ETATS-UNIS 1407 1275 
s6 404 CANADA 15 9 404 CANADA 206 150 
512 CHILE 16 16 512 CHILi 241 241 
616 IRAN 17 17 616 IRAN 173 173 
628 JORDAN 17 17 628 JORDANIE 191 191 
732 JAPAN 55 55 732 JAPON 482 482 
890 POLAR REG. 14 14 890 REG.POLAIRES 252 252 
1000 W 0 R LD 1707 1128 74 82 88 5 2 388 • 1000 Ill 0 ND E 13231 10573 567 315 352 18 8 1400 
1010 INTRA-EC 542 341 21 25 58 5 2 92 . 1010 INTRA-CE 4844 3415 143 138 252 18 5 an 
1011 EXTRA-EC 1184 787 53 37 12 275 • 1011 EXTRA-CE 8587 7157 424 180 99 3 724 
1020 CLASS 1 1061 686 53 36 12 274 . 1020 CLASSE 1 7402 5995 .424 172 99 712 
1021 EFTA COUNTR. 710 380 42 6 12 270 . 1021 A EL E 4343 3168 337 42 92 
3 
664 
1030 CLASS 2 87 84 1 2 . 1030 CLASSE 2 998 976 7 12 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 186 186 
1423.51 PARTS OF PU-DRIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SElF-PROPEWD) Im.SI PARTS OF PU-DRIVERS AND SNOW-Pl.OUGHS (NOT SElF.PROPEUED) 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D£ SONNETTES D£ BATIAGE ET CllASSE-HEJGE ERSATZ· UND EINZELm..E FUER RAllYEll UND SCHNEERAEUllER 




002 BELG.-LUXBG. 2328 155 706 1237 694 24 28 003 NETHERLANDS 758 154 20 11 
451 
110 003 PAYS-BAS 3758 1793 125 58 
17oS 
1060 
004 FR GERMANY 661 
s5 67 59 21 7 58 004 RF ALLEMAGNE 2393 459 227 280 44 66 3 65 005 ITALY 176 31 i 32 1 57 1o4 12 005 ITALIE 825 1n 112 49 35 105 51 23 006 UTD. KINGDOM 177 9 27 17 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 817 152 358 112 9 
193 007 IRELAND 49 
19 2 10 
007 IRLANDE 195 16 2 1 s5 Ii 008 DENMARK 41 
6 
9 008 OANEMARK 194 6 47 
009 GREECE 60 12 26 16 
3 26 009 GRECE 272 34 48 44 143 3 20 39 028 NORWAY 68 55 
5 
1 3 028 NORVEGE 373 m 11 8 17 1 
030 WE OEN 31 6 1 8 11 030 SUEDE 107 32 13 3 10 1 24 24 




2 032 FINLANDE 439 71 
181 
1 355 5 20 7 038 170 36 53 1 038 SUISSE 1053 327 264 256 2 3 
038 A 59 52 1 2 4 
5 
038 AUTRICHE 438 375 16 23 24 
127 042 SP 8 1 1 1 042 ESPAGNE 158 9 3 9 10 
048 YU SLAVIA 16 13 3 
16 
048 YOUGOSLAVIE 272 202 
5 
70 
2 3 100 052 TU EY 29 8 4 052 TURQUIE 251 70 71 
060 POLAND 8 8 
1 
060 POLOGNE 136 130 6 
064 HUNGARY 9 8 
3 39 3 
064 HONGRIE 192 186 6 14 193 8i 3 208 ALGERIA 149 104 208 ALGERIE 1112 
2 
760 
212 TUNISIA 10 
2 
9 1 4 212 TUNISIE 268 240 16 29 10 216 LIBYA 12 1 5 
2 16 
216 LIBYE 180 43 9 88 
s4 2 9 220 EGYPT 28 7 3 4 32 220 EGYPTE 273 90 22 4 11 91 1 268 NIGERIA 38 
2 
2 268 NIGERIA 289 15 61 59 147 
1 
7 
302 CAMEROON 38 33 3 302 CAMEROUN 316 28 238 51 3 314 GABON 21 i 19 1 3 314 GABON 148 13 114 16 2 35 318 CONGO 31 20 318 CONGO 270 132 100 1 
2 322 ZAIRE 31 2 29 322 ZAIRE 292 40 15 235 
372 REUNION 48 48 
18 6 
372 REUNION 294 
10 
294 
11 100 42 390 SOUTH AFRICA 29 34 5 Ii 390 AFR. OU SUD 236 64 2 400 USA 496 16 425 13 400 ETATS-UNIS 2219 464 207 47 1372 127 
404 CANADA 15 4 4 
16 
6 404 CANADA 137 78 35 2 6 8 Ii 
612 IRAQ 31 5 10 
6 9 612 IRAQ 423 139 189 90 5 4 29 9 632 SAUDI ARABIA 42 9 7 10 632 ARABIE SAOUD 360 95 69 107 47 




636 KOWEIT 210 49 
10 
2 159 
131 844 QATAR 4 
3 2 
844 QATAR 147 9j 6 3 1 647 U.A.EMIRATES 13 7 647 EMIRATS ARAB 498 18 3 376 
649 OMAN 14 99 13 649 OMAN 716 1 101 2 9 713 652 NORTH YEMEN 99 4 652 YEMEN OU NRO 110 14 658 SOUTH YEMEN 5 
32 11 
658 YEMEN DU SUD 117 
24 73 
102 
146 680 THAILAND 43 22 680 THAILANDE 250 7 690 VIETNAM 22 
1 
690 VIET-NAM 119 
4 
119 




700 INDONESIE 221 194 
2 166 701 MALAYSIA 5 
1 
701 MALAYSIA 181 7 8 
703 BRUNEI 16 
4 2 i 15 703 BRUNEI 1032 126 32 8 62 1024 706 SINGAPORE 25 10 
2 
2 706 SINGAPOUR 436 69 
39 
147 
740 HONG KONG 3 1 26 740 HONG-KONG 101 41 10 2 4 5 800 AUSTRALIA 27 
10 
1 800 AUSTRALIE 116 4 1 21 90 
822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 136 136 
1000 WORLD 4909 705 727 423 1850 511 443 108 144 • 1000 Ill 0 ND E 28863 8889 5258 2890 8568 1468 5428 83 303 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DMOo 
1423.51 1423.51 
1010 INTRA-EC 2814 384 225 184 1129 462 248 105 99 • 1010 INTRA-CE 12001 3320 1148 1282 3601 925 1554 55 118 
1011 EXTRA-EC 2094 321 502 258 721 49 197 1 45 • 1011 EXTRA-CE 16863 3569 4109 1608 2967 543 3872 8 187 
1020 CLASS 1 1029 217 60 88 539 2 81 1 41 . 1020 CLASSE 1 6101 1974 841 558 2165 35 638 8 82 
1021 EFTA COUNTR. 400 154 32 70 89 
47 
14 41 . 1021 A EL E 2480 1085 240 335 666 10 68 76 
1030 CLASS 2 1018 80 419 170 182 116 4 . 1030 CLASSE 2 10112 1121 3327 1020 803 508 3231 102 
1031 ACP (63a 260 15 154 14 33 35 8 1 
. 1031 ACP Jg~ 1952 212 916 206 153 294 125 48 1040 CLASS 48 23 24 1 . 1040 CLA 3 651 474 139 31 3 4 
1424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTU.ISER DISTRIBUTORS~ LAWN AND SPORTS GROUND ROUERS 1424 ~~l8:t~ ~~m ~=cr~cM(lMO.JN ~~~ crfo~7~s(FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS. 
ENGINS AGRJCOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT llASCHINEN UNO APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTEHBAU ZUR BOOENBEARBEITIJllG UNO PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WAI.ZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
1424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 1424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS SCHARPfUIEGE 
001 FRANCE 1801 659 
152 
93 1 64 536 448 001 FRANCE 5220 2463 484 174 2 162 1226 1193 002 BELG.-LUXBG. 468 169 11 76 
59 
2 58 002 BELG.-LUXBG. 1534 684 31 173 
16i 
5 157 
003 NETHERLANDS 894 622 3 38 43 58 114 003 PAYS-BAS 3183 2395 12 90 159 213 312 004 FR GERMANY 809 
33 
330 85 16 2 333 004 RF ALLEMAGNE 2230 
122 
933 153 35 5 945 
005 ITALY 67 19 
:i 6 9 sO 15 005 ITALIE 195 46 25 19 29 136 27 006 UTO. KINGDOM 1500 1179 107 
e5 146 006 ROYAUME·UNI 5683 4540 408 246 526 007 IRELAND 192 30 
6 
77 007 IR DE 597 113 
2i 
238 
008 DENMARK 70 36 206 27 13 008 0 RK • 247 161 428 64 45 009 GREECE 236 17 5 009 G 504 31 34 030 SWEDEN 187 66 19 97 030 s 531 156 89 252 
032 FINLAND 76 
117 16i 7 
76 032 FI NOE 188 486 493 24 188 036 SWITZERLAND 298 13 036 SUISSE 1037 
2 
34 
038 AUSTRIA 539 377 39 10 113 038 AUTRICHE 1653 1285 121 15 230 
208 ALGERIA 917 20 917 13 208 ALGERIE 2531 59 2531 38 212 TUNISIA 62 29 212 TUNISIE 220 123 




260 GUINEE 448 
s<i 443 510 366 MOZAMBIQUE 138 366 MOZAMBIQUE 570 




370 MADAGASCAR 624 
18 
624 3ti 49 400 USA 41 2 
77 
400 ETATS-UNIS 108 5 
2 217 404 CANADA 100 5 17 
95 
404 CANADA 338 53 66 
428 464 JAMAICA 95 
10 119 
464 JAMAIQUE 428 4ti 232 616 IRAN 129 
255 423 94 
616 IRAN 280 
817 
2 
ssO 632 SAUDI ARABIA 807 14 21 632 ARABIE SAOUD 2311 46 825 73 
652 NORTH YEMEN 205 1 18 166 13 7 652 YEMEN DU NRD 518 4 41 425 29 19 
662 PAKISTAN 138 12 126 662 PAKISTAN 231 9 222 
1000 W 0 R L D 10683 3426 2309 1842 133 151 1050 51 1718 3 1000 M 0 ND E 33344 12923 7158 4511 388 394 2770 142 5057 3 
1010 INTRA-EC 6034 2744 617 436 125 148 710 50 1204 . 1010 INTRA-CE 19394 10509 1904 900 355 388 1759 136 3443 3 1011 EXTRA-EC 4849 682 1693 1406 7 3 340 1 514 3 1011 EXTRA-CE 13950 2414 5255 3610 31 6 1011 6 1614 
1020 CLASS 1 1352 589 231 97 3 28 404 . 1020 CLASSE 1 4127 2065 744 258 7 49 1004 
1021 EFTA COUNTR. 1125 564 . 211 39 2 
:i 312 309 . 1021 A EL E 3491 1941 666 143 5 6 962 6 736 3 1030 CLASS 2 3277 74 1461 1308 5 110 3 1030 CLASSE 2 9703 231 4510 3351 24 610 
1031 ACP (63a 450 6 203 210 5 23 2 . 1031 ACP~ 1909 27 831 932 24 80 6 9 
1040 CLASS 20 19 1 . 1040 CLA 3 119 118 1 
1424.11 PLOUGHS OTHER THAH MOULDBOARD 1424.lt PLOUGHS OTHER THAH MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS PFLUEGE, AUSGEH. SCllARPFLUEGE 
001 FRANCE 113 7 
1o9 




14 002 BELG.-LUXBG. 439 2 9 
28 
36 




003 PAYS-BAS 304 27 152 31 
86 
66 
52 004 FR GERMANY 70 17 4 7 2 
1sS 
004 RF ALLEMAGNE 229 51 12 23 5 
422 006 UTD. KINGDOM 180 
24 
11 12 2 
113 
006 ROYAUME-UNI 533 
37 
52 40 19 
40i 008 DENMARK 138 1 008 OANEMARK 440 
5 
2 
009 GREECE 83 1 76 6 009 GRECE 255 8 223 
9 
19 
:i 030 SWEDEN 19 
10 
1 17 030 SUEDE 171 
36 
7 152 
056 SOVIET UNION 66 
24 
56 056 U.R.S.S. 182 
69 
146 
204 MOROCCO 40 6 10 204 MAROC 136 20 47 




216 BYE 334 
692 
334 
15i 12 224 SUDAN 217 10 224 DAN 896 41 
264 SIERRA LEONE 110 
5 
76 
eO 34 264 RA LEONE 330 7 267 293 63 288 NIGERIA 218 4 129 288 A 960 25 635 
350 UGANDA 27 11 
e4 10 6 350 0 DA 100 55 359 25 20 370 MADAGASCAR 84 
3 254 
370 MADAGASCAR 359 
4 9 494 400 USA 257 400 ETATS-UNIS 511 4 
4 404 CANADA 72 
15 
70 404 CANADA 153 7 
140 
142 
464 JAMAICA 15 
1i 69 
464 JAMAIOUE 140 
28 178 608 SYRIA 82 2 608 SYRIE 212 6 









20i 632 SAUDI ARABIA 735 450 243 632 ARABIE SAOUD 2064 1152 696 
652 NORTH YEMEN 57 
5 
7 50 652 YEMEN DU NRD 181 
13 
17 164 
662 PAKISTAN 55 21 29 662 PAKISTAN 120 39 
6 
68 
800 AUSTRALIA 47 46 800 AUSTRALIE 125 119 
1000 WORLD 3662 100 663 1028 86 35 1527 157 59 7 1000 M 0 ND E 11431 354 2389 2948 337 97 4578 431 273 24 
1010 INTRA-EC 856 38 201 134 58 34 223 155 15 • 1010 INTRA-CE 2544 92 623 378 155 91 731 422 52 
----··· .... -· 
cApon Janvier - uecemore 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:llllcl0o Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:llllcl0o 
1424.19 1424.11 
1011 EXTRA-EC 2806 62 462 894 30 1304 2 44 7 1011 EXTRA-CE 8887 262 1766 2569 183 6 3847 10 220 24 
1020 CLASS 1 519 22 9 30 3 451 2 2 . 1020 CLASSE 1 1379 86 58 113 19 1087 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 71 20 1 10 1 35 2 2 . 1021 A EL E 361 74 7 40 9 
6 
215 7 9 
1030 CLASS 2 2215 40 443 864 27 791 42 7 1030 CLASSE 2 7291 176 1672 2456 164 2579 3 211 24 
1031 ACP s<ra 846 31 378 164 26 245 1 . 1031 ACP (~ 3392 140 1468 631 159 6 984 3 1 1040 CLA 73 10 63 • 1040 CLASS 3 218 36 1 181 
1424.21 SCARIFl£RS AND CULTIVATORS 1424.21 SCARIFERS AND CULTIYATORS 
SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS GRUBBER 
001 FRANCE 2301 1325 36 467 22 2 61 424 001 FRANCE 6614 4136 s6 1195 63 9 398 :i 813 002 BELG.-LUXBG. 463 257 16 111 
18 
19 24 002 BELG.-LUXBG. 1371 780 62 306 40 93 61 003 NETHERLANDS 508 312 42 99 64 18 j 19 003 PAYS-BAS 1195 714 55 302 22:i 49 1i 35 004 FR GERMANY 692 
159 
207 145 1 26 242 004 RF ALLEMAGNE 1508 
379 
181 408 2 124 553 









006 UTD. KINGDOM 450 171 1 1 
125 
93 006 ROYAUME-UNI 1367 547 1 4 34j 263 007 IRELAND 206 61 
1 10 8 
20 007 IRLANDE 553 163 
2 46 42 43 008 DENMARK 321 300 2 
16 
008 DANEMARK 1150 1055 5 
009 GREECE 185 12 34 102 21 009 GRECE 674 111 104 328 68 s:i 
028 NORWAY 230 25 
2 31 2 





030 SWEDEN 101 13 1 52 030 SUEDE 247 42 73 7 120 
036 SWITZERLAND 288 170 53 36 
2 
12 17 036 SUISSE 775 503 70 119 
9 
36 47 
038 AUSTRIA 605 569 1 22 11 038 AUTRICHE 1390 1303 3 50 
:i 
25 
040 PORTUGAL 31 1 30 
:i 
040 PORTUGAL 174 6 165 
5 064 HUNGARY 75 72 
1 
064 HONGRIE 280 273 2 
068 BULGARIA 44 43 684 068 BULGARIE 165 162 3 799 208 ALGERIA 684 
2 9 6i 18 208 ALGERIE 799 6 16 161 22 212 TUNISIA 147 51 212 TUNISIE 316 111 









220 EGYPT 136 119 220 EGYPTE 810 746 29 
1 224 SUDAN 115 Ii 5 111 1 3 5 224 SOUDAN 459 35 14 444 4 10 288 NIGERIA 66 47 1 288 NIGERIA 243 175 3 16 
390 SOUTH AFRICA 112 33 25 17 37 390 AFR. DU SUD 330 122 
1 
60 44 84 
400 USA 236 60 92 27 37 400 ETATS-UNIS 692 315 189 122 64 
404 CANADA 178 52 105 2 19 404 CANADA 627 150 444 3 30 
616 IRAN 780 760 
649 19 211 616 IRAN 2336 2335 1 12 2a:i 700 632 SAUDI ARABIA 955 15 632 ARABIE SAOUD 2186 64 1121 
652 NORTH YEMEN 348 
2oli 
246 88 16 652 YEMEN DU NRD 772 
600 
531 201 40 
662 PAKISTAN 260 70 2 
:i 
662 PAKISTAN 794 97 j 7 10 701 MALAYSIA 51 4 43 
4 
701 MALAYSIA 167 12 138 
12 736 TAIWAN 19 15 30 736 T'Al-WAN 193 181 s2 800 AUSTRALIA 133 70 33 800 AUSTRALIE 434 252 127 :i 
1000 WORLD 12473 4689 573 3731 263 26 647 81 2263 • 1000 M 0 ND E 32780 14975 779 8965 881 83 2365 230 4502 
1010 INTRA-EC 5453 2597 467 910 244 23 273 81 838 • 1010 INTRA-CE 15025 7885 619 2496 820 58 1085 230 1834 
1011 EXTRA-EC 7023 2292 87 2822 19 3 375 1425 • 1011 EXTRA-CE 17753 7090 160 6468 61 27 1280 2667 
1020CLASS1 1960 1041 57 382 4 99 377 . 1020 CLASSE 1 5343 2864 77 1217 12 386 787 
1021 EFTA COUNTR. 1278 800 56 119 4 
:i 
17 282 • 1021 A EL E 3167 2002 75 409 11 2i 73 597 1030 CLASS 2 4908 1108 30 2439 12 269 1047 • 1030 CLASSE 2 11794 3666 83 5249 44 845 1880 
1031 ACP (63a 287 40 15 189 10 27 6 • 1031 ACP (~ 1121 194 46 706 34 2 119 20 
1040 CLASS 153 143 3 7 . 1040 CLASS 3 617 561 2 5 49 
1424.23 HARROWS 1424.23 HARROWS 
IERSES EGGEN 
001 FRANCE 5510 1616 
165 
1878 1662 28 30 296 001 FRANCE 15988 5456 430 4674 5173 88 73 524 002 BELG.-LUXBG. 706 181 87 233 
1:3 
8 32 002 BELG.-LUXBG. 1989 555 239 672 45 29 64 003 NETHERLANDS 442 173 39 71 
92:i 
20 126 003 PAYS-BAS 974 364 108 184 
283:i 
61 212 
004 FR GERMANY 3115 
25 
589 1126 41 23 413 004 RF ALLEMAGNE 8104 
65 
1679 2609 64 76 843 
005 ITALY 556 122 
22i 
260 34 129 005 ITALIE 1416 263 66i 844 g:;i 244 006 UTD. KINGDOM 2400 234 395 1349 
a6 161 006 ROYAUME-UNI 7482 605 1348 4213 223 357 007 IRELAND 233 10 13 99 11 113 007 IRLANDE 570 42 46 241 37 222 008 DENMARK 399 196 97 4 3 
15 
008 DANEMARK 1341 764 313 15 8 
39 009 GREECE 65 4 45 1 009 GRECE 248 8 3 195 3 
028 NORWAY 503 1 20 14 4:i 3 499 028 NORVEGE 913 3 sli 44 139 8 902 030 SWEDEN 793 78 638 030 SUEDE 1839 265 1323 
032 FINLAND 562 3 17 14 35 493 032 FINLANDE 879 9 61 33 103 673 
036 SWITZERLAND 599 118 23 267 183 8 036 SUISSE 1761 375 60 744 568 
5 
14 
036 AUSTRIA 711 375 48 64 183 40 038 AUTRICHE 1703 745 95 169 612 77 
040 PORTUGAL 44 2 
4 22 
42 040 PORTUGAL 101 8 
16 s:i 93 056 SOVIET UNION 33 7 056 U.R.S.S. 115 36 
064 HUNGARY 304 304 064 H RIE 781 781 
1 208 ALGERIA 78 78 4j s:i 208 AL 374 373 1o9 212 TUNISIA 115 5 
9 i 212 TU 259 17 133 32 1i 220 E YPT 66 25 10 15 220 E 163 68 17 29 
264 s 61 
1 2 114 15 
61 264 SIERRA LEONE 169 
2 :i 332 392 169 288 234 102 288 NIGERIA 1012 283 
350 28 13 98 15 350 OUGANDA 116 44 25i 72 370 GASCAR 98 
:i 1:i 369 
370 MADAGASCAR 257 
12 42 860 390 SOUTH AFRICA 385 3o9 359 390 AFR. DU SUD 914 456 700 400 USA 930 11 
1 
228 23 400 ETATS-UNIS 2115 54 
4 
797 48 
404 CANADA 217 12 16 20 
:i 73 95 404 CANADA 487 24 50 79 28 141 189 512 CHILE 42 4 13 
9 
22 512 CHILi 169 8 56 
31 
97 
524 URUGUAY 84 5 70 524 URUGUAY 230 16 183 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Ullc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.cioa 
1424.23 1424.23 
632 SAUDI ARABIA 153 3 82 1 67 
4 
632 ARABIE SAOUD 447 14 210 6 217 




732 JAPON 142 89 3 487 800 AUSTRALIA 245 
15 
34 42 800 AUSTRALIE 763 55 103 84 804 NEW ZEALAND n 62 804 NOUV.ZELANDE 261 206 
1000 WORLD 20673 3624 1788 4941 5411 88 1042 34 3738 8 1000 M 0 ND E 58198 11369 5229 11984 17317 232 2810 92 7345 18 1010 INTRA-EC 13428 2439 1421 3533 4482 82 172 34 1285 • 1010 INTRA-<:E 38113 8059 4192 8809 13788 197 474 92 2504 
1i 1011 EXTRA-EC 7248 1185 365 1415 949 4 870 2452 8 1011 EXTRA-<:E 18083 3310 1038 3175 3530 35 2138 4841 1020CLASS1 5170 847 130 724 912 1 444 2312 . 1020 CLASSE 1 12005 1634 364 1622 3048 5 924 4410 
1021 EFTA COUNTR. 3225 576 109 359 443 1 11 1726 . 1021 A EL E 7222 1406 285 990 1422 5 20 3094 
18 1030 CLASS 2 1711 221 231 683 36 3 391 140 6 1030 CLASSE 2 5088 827 658 1516 484 29 1125 431 
1031 ACP Js63a 599 25 149 152 24 224 25 • 1031 ACP Js~ 2131 88 420 476 439 2 628 78 1040 CLA 365 318 4 8 35 • 1040 CLA 3 988 849 16 37 86 
142US llOTOR HOES 1424.25 llOTOR HOES 
llOTOHOUES llOTORHACKEN 
001 FRANCE 365 51 
18 
311 3 001 FRANCE 1n1 460 
100 




003 PAYS-BAS 325 189 
72 
129 
26 j 004 FR GERMANY 139 
10 
120 1 004 RF ALLEMAGNE 712 
129 
602 5 
005 ITALY 10 40 005 ITALIE 129 ; 96 006 UTD. KINGDOM 40 40 006 ROYAUME-UNI 100 3 009 GREECE 642 
7 
602 009 GRECE 3850 356 48 3494 036 SWITZERLAND 122 49 66 036 SUISSE 841 388 407 
2 038 AUSTRIA 87 25 62 038 AUTRICHE 453 243 3 205 
040 PORTUGAL 190 1 189 040 PORTUGAL 1234 12 1222 
042 SPAIN 134 14 120 042 ESPAGNE 821 124 697 
048 MALTA 75 1 74 048 MALTE 542 8 534 
048 YUGOSLAVIA 114 60 54 048 YOUGOSLAVIE 852 430 422 
064 HUNGARY 124 124 064 HONGRIE 665 4 661 
202 CANARY ISLES 19 19 202 CANARIES 128 2 126 
216 LIBYA 94 94 216 LIBYE 294 294 i 220 EGYPT 525 j 525 220 EGYPTE 3100 64 3099 390 SOUTH AFRICA 38 31 390 AFR. DU SUD 160 96 
400 USA 203 31 172 400 ETAT8-UNIS 950 235 715 i 404 CANADA 60 2 58 404 CANADA 217 25 191 
600 CYPRUS n n 600 CHYPRE 459 1 458 
604 LEBANON 178 178 604 LIBAN 1086 1086 
608 SYRIA 41 i 41 608 SYRIE 184 j 184 624 ISRAEL 22 21 
10 
624 ISRAEL 107 100 
42 800 AUSTRALIA 98 1 87 800 AUSTRALIE 376 14 320 
1000 W 0 R LD 3703 344 55 3287 5 5 27 • 1000 M 0 ND E 20750 3028 287 17239 31 39 127 1 
1010 INTRA-EC 1378 141 32 1194 4 5 2 • 1010 INTRA-<:E 7598 1337 173 6014 29 37 • i 1011 EXTRA-EC 2325 203 23 2074 25 • 1011 EXTRA-<:E 13151 1688 114 11225 2 2 119 
1020 CLASS 1 1184 196 18 960 10 • 1020 CLASSE 1 6749 1602 91 5010 2 1 42 1 
1021 EFTA COUNTR. 437 80 8 349 
15 
• 1021 A EL E 2720 697 53 1967 2 ; 16 1 1030 CLASS 2 1012 6 5 986 . 1030 CLASSE 2 5702 76 23 5526 
1040 CLASS 3 128 1 127 . 1040 CLASSE 3 699 10 689 
142UI RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AHO HOES, EXCEPT llOTOR HOES 1424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AHO HOES, EXCEPT llOTOR HOES 
EXTIRPATEURS, SARCUUSES, BINEUSES ET HOUES. En. llOTOHOUES VIEl.1ACHGERAETE UND HACICIWCHJNEll, AUSGEN. llOTORHACKEN 
001 FRANCE 2635 55 
54 
2506 9 53 1 11 001 FRANCE son 319 
225 
7409 65 256 2 26 




2 005 ITALIE 128 92 5089 19 50 2 006 UTD. KINGDOM 1825 28 122 
5 
14 1 006 ROYAUME-UNI 5725 140 405 1 
17 
35 5 
007 IRELAND 116 
4 
70 41 i 007 IRLANDE 318 2 168 131 5 008 DENMARK 153 34 114 008 DANEMARK 520 24 109 382 
009 GREECE 872- 230 642 3 009 GRECE 2760 696 2064 j 028 NORWAY 102 
5 
36 63 j 028 NORVEGE 296 32 120 169 i 17 030 SWEDEN 151 5 133 1 030 SUEDE 471 13 403 5 
032 FINLAND 104 1 24 79 i i 032 FINLANDE 267 8 71 188 4 4 036 SWITZERLAND 244 32 9 201 i 036 SUISSE 842 181 38 615 5 038 AUSTRIA 226 49 1 174 1 038 AUTRICHE 721 207 27 480 2 
040 PORTUGAL 63 3 60 040 PORTUGAL 370 19 351 
048 YUGOSLAVIA 30 1 29 048 YOUGOSLAVIE 130 1 129 
216 LIBYA 653 fi 15 653 i i 216 LIBYE 2200 3i &Ii 2200 i 2 220 EGYPT 198 175 220 EGYPTE 965 871 
224 SUDAN 51 51 
87 
224 SOUDAN 125 125 




390 AFR. DU SUD 311 165 
5 400 USA 2756 485 2265 i 400 ETATS-UNIS 10891 25 2068 8793 3 404 CANADA 482 7 71 401 2 404 CANADA 1793 55 288 1438 9 
464 JAMAICA 58 22 58 464 JAMAIQUE 627 e5 627 472 TRINIDAD.TOB 41 19 
12 
472 TRINIDAD.TOB 161 76 z; 600 CYPRUS 31 i 1 18 600 CHYPRE 121 s 3 91 608 SYRIA 72 3 71 608 SYRIE 219 1i 214 624 ISRAEL 86 83 624 ISRAEL 297 286 
Januar - uezemoer HllS4 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.l.QOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.I.~ 
1424.21 1424.21 
632 SAUDI ARABIA 58 4 43 11 632 ARABIE SAOUD 234 30 151 49 3 
662 PAKISTAN 45 
27 
45 
3 i 662 PAKISTAN 118 1o5 118 12 BOO AUSTRALIA 336 305 BOO AUSTRALIE 1138 1020 
1000 WORLD 14902 318 1601 12648 148 87 10 14 65 15 1000 M 0 N D E 50056 1748 5743 41365 533 378 37 50 173 35 
1010 INTRA-EC 8633 169 745 7441 127 85 8 14 44 2 1010 INTRA-CE 26352 911 2353 22079 451 365 19 50 118 8 
1011 EXTRA-EC 8287 149 858 5205 19 1 4 21 12 1011 EXTRA-CE 23705 834 3390 19288 82 10 19 57 27 
1020 CLASS 1 4656 102 719 3804 1 1 4 19 . 1020 CLASSE 1 17449 536 2932 13881 32 1 12 49 
1021 EFTA COUNTR. 911 90 76 723 1 1 4 16 . 1021 A EL E 3024 448 275 2237 6 4 12 42 
27 1030 CLASS 2 1585 31 133 1394 12 1 2 12 1030 CLASSE 2 6118 201 450 5372 50 3 7 8 
1031 ACP s<ra 192 11 88 92 1 . 1031 ACP~ 1110 68 266 768 3 3 2 1040 CLA 27 16 4 7 . 1040 CLA 3 138 97 8 33 
l42U1 SPACING ORW 142U1 SPACING ORW 
SEJIOIRS DE PRECISION, A COlllWIDE CEllTIWI ElllZELXORHDRIUGEllAETE UNO ·llASCHINEN lllT ZENTllALAHTRIEB 
001 FRANCE 415 83 
118 
232 93 4 3 001 FRANCE 1612 384 
502 
746 430 13 39 
002 BELG.-LUXBG. 230 42 48 20 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 1068 273 171 107 34 15 003 NETHERLANDS 398 277 97 13 
27 
6 003 PAYS-BAS 2177 1569 370 48 
142 
156 
004 FR GERMANY 260 
18 
38 206 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1212 64 153 865 14 37 005 ITALY 452 423 10 1 
3 
005 ITALIE 1639 1508 65 
3 
2 
1i 006 UTD. KINGDOM 250 101 13 133 26 006 ROYAUME-UNI 1449 663 62 709 122 007 IRELAND 27 
aci 10 1 007 IRLANDE 132 423 3i 10 008 DENMARK 158 
375 
68 008 DANEMARK 887 
131i 
11 422 
009 GREECE 460 10 95 
5 2 
009 GRECE 1740 56 373 29 3 030 SWEDEN 29 20 2 23 030 SUEDE 162 
111. 19 
89 038 SWITZERLAND 124 39 62 i 038 SUISSE 620 243 260 3 8 038 AUSTRIA 295 92 146 55 038 AUTRICHE 1093 471 445 174 
32 040 PORTUGAL 46 9 238 33 8 13 040 PORTUGAL 132 55 85i 100 36 042 SPAIN 321 65 1 042 ESPAGNE 1154 197 15 
062 CZECHOSLOVAK 67 67 
3i 2 5 
062 TCHECOSLOVAQ 492 492 
212 14 22 064 HUNGARY 681 643 064 HONGRIE 3659 3411 
068 BULGARIA 39 39 300 4 068 BULGARIE 204 204 1007 29 390 SOUTH AFRICA 350 46 40 390 AFR. DU SUD 1439 403 2o5 4 400 USA 134 
8 
21 72 400 ETATS-UNIS 763 
57 
148 406 
512 CHILE 33 3 19 3 512 CHILi 200 20 109 27 
14 
BOO AUSTRALIA 60 35 1 20 3 BOO AUSTRALIE 352 181 4 104 36 
1000 WORLD 5027 1656 1631 1163 302 12 256 3 2 . 1000 M 0 ND E 23179 9417 8177 4280 1584 63 1622 11 5 
1010 INTRA-EC 2687 810 793 873 285 10 113 3 2 • 1010 INTRA-CE 11914 3432 2998 3141 1475 84 792 11 1 1011 EXTRA-EC 2340 1048 838 290 17 2 143 • 1011 EXTRA-CE 11266 5985 3179 1140 109 19 830 4 
1020 CLASS 1 1397 254 774 238 15 114 2 . 1020 CLASSE 1 5968 1537 2776 882 92 677 4 
1021 EFTA COUNTR. 495 151 210 112 1 
2 
19 2 . 1021 A EL E 2010 825 744 366 3 
19 
69 3 
1030 CLASS 2 156 44 33 52 1 24 . 1030 CLASSE 2 923 323 190 258 3 130 
1031 ACP (63a 47 17 18 3 2 
9 . 1031 ACP (~ 316 142 113 12 
14 
49 
1040 CLASS 789 751 31 5 . 1040 CLASS 3 4374 4126 212 22 
1424.39 DRW OTHER TllAll SPACING DRJUS 142l39 DRJUS OTHER THAH SPACING DRW 
SEJIOIRS, AllTRES QUE DE PRECISION A COUllAHDE CEllTIWI SAEllASCHINDI, NIQIT DI 1424.31 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 915 816 
126 
36 4 11 12 36 001 FRANCE 4104 3687 
477 
132 22 47 124 92 
002 BELG.-LUXBG. 300 62 17 63 
18 
1 37 002 BELG.-LUXBG. 1130 284 41 190 16 22 116 003 NETHERLANDS 597 407 60 28 55 4 84 003 PAYS-BAS 2495 1826 245 85 257 37 263 004 FR GERMANY 818 




25 005 ITALIE 766 289 
15 
4 50 85 006 . KINGDOM 858 682 31 1 97 123 006 ROYAUME-UNI 4226 3570 160 10 4o5 421 007 ND 126 7 1 
16 
21 007 IRLANDE 509 35 2 
49 4 
67 
008 RK 171 130 20 4 i 008 DANEMARK 766 627 66 20 5 009 E 163 6 26 124 5 009 GRECE 490 35 89 358 3 
028 NO AY 270 Ii 2 6 20 244 028 NORVEGE 956 48 6 15 2 44 897 030 SWEDEN 668 7 116 534 030 SUEDE 2332 21 2 489 1766 038 SWITZERLAND 330 164 120 13 1 32 038 SUISSE 1542 900 470 63 4 1 96 
038 AUSTRIA 315 106 79 7 3 120 038 AUTRICHE 1119 453 287 23 14 342 
040 PORTUGAL 31 4 7 4 15 1 040 PORTUGAL 151 18 27 27 76 3 
042 SPAIN 249 101 109 37 
8 22 2 042 ESP 959 403 424 125 65 2 5 056 SOVIET UNION 77 45 2 056 U.R. 561 365 19 112 
062 CZECHOSLOVAK 37 36 1 062 T LOVAQ 349 339 10 
068 BULGARIA 22 22 26 i 068 B IE 149 149 1o5 3 204 MOROCCO 32 5 204 MA 126 18 
212 TUNISIA 72 13 48 11 212 TUNISIE 342 71 224 47 
5 216 LIBYA 152 
28 
152 216 LIBYE 116 
116 
771 
272 IVORY COAST 28 
9 16 i 272 COTE IVOIRE 118 s6 2 107 4 288 NIGERIA 28 2 288 NIGERIA 192 15 




2 370 MADAGASCAR 155 
s4 142 10 i 305 13 400 USA 66 31 
4 
400 ETATS-UNIS 481 110 1 
404 CANADA 56 4 5 42 404 CANADA 430 29 58 7 5 313 18 
412 MEXICO 22 1 i 21 412 MEXIQUE 115 15 7 100 512 CHILE 46 
8 
44 1 512 CHILi 173 58 162 4 608 SYRIA 65 15 42 
2 18 
608 SYRIE 349 81 210 
14 73 624 ISRAEL 21 1 
2 8 14 
624 ISRAEL 106 17 
16 
2 
12 18 632 SAUDI ARABIA 607 1 319 256 632 ARABIE SAOUD 3015 37 40 1155 1677 
664 INDIA 23 23 664 INDE 167 6 161 
732 JAPAN 32 9 14 32 732 JAPON 147 5 65 69 142 BOO AUSTRALIA 27 4 BOO AUSTRALIE 152 18 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E),A~/la Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E},Xd/la 
1424.39 1424.39 
804 NEW ZEALAND 43 40 3 804 NOUV.ZELANDE 224 197 19 7 
1000 W 0 R L D 7841 2792 1142 628 135 40 759 18 2117 14 1000 M 0 ND E 33208 13808 4813 2457 569 198 3522 50 7913 78 
1010 INTRA-EC 4133 2193 572 297 124 38 124 18 769 • 1010 INTRA-CE 17144 10451 2124 865 488 180 611 50 2377 
7i 1011 EXTRA-EC 3510 599 571 329 11 2 635 1349 14 1011 EXTRA-CE 16063 3357 2489 1592 83 18 2910 5538 
1020 CLASS 1 2123 438 357 85 2 240 1001 . 1020 CLASSE 1 8621 2131 1405 360 11 2 1331 3381 
1021 EFTA COUNTR. 1645 284 209 37 1 
2 
156 958 . 1021 A EL E 6198 1428 793 149 5 2 630 3191 18 1030 CLASS 2 1243 55 209 244 1 370 348 14 1030 CLASSE 2 6322 334 1045 1232 7 17 1454 2155 
1031 ACP {63a 126 13 63 11 Ii 1 34 4 . 1031 ACP ~~ 724 80 363 53 2 4 198 24 1040 CLASS 144 106 5 25 . 1040 CLA 3 1122 892 40 65 125 
1424.40 PUHTERS AND TllANSPLANTERS 1424.40 PUNTERS AND TRANSPLANTERS 
PLAHTOIRS ET REPIQUEUSES PFLAHZ· UND POOERllASCHlllEN 
001 FRANCE 218 145 
18 
29 10 34 i 001 FRANCE 1081 745 9i 117 52 167 Ii 002 BELG.-LUXBG. 82 34 2 27 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 378 178 19 82 40 7 003 NETHERLANDS 245 216 16 5 
23 3 
003 PAYS-BAS 1043 930 50 16 
mi 17 004 FR GERMANY 42 33 10 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 222 179 28 7 11 43 005 ITALY 105 71 
2 22 1 7 005 ITALIE 398 214 12 1sB 2 5 37 006 UTD. KINGDOM 136 74 31 006 ROYAUME-UNI 746 409 128 
008 DENMARK 15 5 
12 
10 008 DANEMARK 101 56 
4i 
45 
2 009 GREECE 30 15 3 
5 Ii 009 GRECE 135 84 8 42 36 028 NORWAY 28 
14 
15 i 028 NORVEGE 115 sO 37 6 030 SWEDEN 46 13 18 030 SUEDE 304 32 
24 5 
206 
036 SWITZERLAND 33 28 1 2 1 036 SUISSE 217 175 5 8 
038 AUSTRIA 25 21 1 3 
17 
038 AUTRICHE 148 119 7 19 3 
134 352 TANZANIA 17 
i 2 
352 TANZANIE 134 
14 1i 400 USA 24 21 
3 
400 ETATS-UNIS 223 198 23 404 CANADA 33 12 
6 
18 404 CANADA 142 73 64 46 624 ISRAEL 10 3 1 624 ISRAEL 101 25 12 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 148 148 
1000 WORLD 1225 870 205 78 98 44 90 7 33 . 1000 M 0 ND E 6234 3496 697 348 538 232 571 37 317 2 
1010 INTRA-EC 894 522 184 50 84 43 20 7 4 • 1010 INTRA-CE 4178 2582 571 224 420 220 73 37 49 2 1011 EXTRA-EC 331 147 41 28 14 2 70 29 . 1011 EXTRA-CE 2058 914 126 122 118 12 498 268 
1020 CLASS 1 239 117 35 4 5 1 48 29 . 1020 CLASSE 1 1445 675 99 33 33 8 327 268 2 
1021 EFTA COUNTR. 135 64 30 4 5 1 5 26 . 1021 A EL E 801 365 77 31 33 8 42 245 
1030 CLASS 2 80 19 6 24 8 1 22 . 1030 CLASSE 2 494 133 27 89 71 3 171 
1031 ACP {63a 23 
12 





1040 CLASS 13 1 . 1040 CLASS 3 117 
1424.51 lllNERAL OR CHElllCAL FERTILISER DISTRIBUTORS 1424.51 lllNEIW. OR CHElllCAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
EPAHDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS llINERAUX OU CHll!IQUES DUENGERSTREIJER ODER ·VERTEILfR FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 2935 1382 44 1391 6 2 110 001 FRANCE 11664 5904 
177 
113 5223 39 7 378 
002 BELG.-LUXBG. 557 203 57 9 285 
15 i 
3 002 BELG.-LUXBG. 2046 848 29 982 65 2 10 003 NETHERLANDS 376 329 18 1 588 12 003 PAYS-BAS 1496 1304 81 5 2210 39 004 FR GERMANY 743 
59 
50 25 11 5 64 004 RF ALLEMAGNE 2821 
21i 
230 79 43 37 222 
005 ITALY 261 38 163 1 005 ITALIE 837 138 
a6 481 266 7 006 UTD. KINGDOM 1818 395 307 28 794 8i 211 006 ROYAUME-UNI 7438 1819 1469 2966 
147 
832 
007 IRELAND 301 106 24 4 69 98 007 IRLANDE 948 454 65 
3 
16 266 
008 DENMARK 470 221 35 211 2 
22 
008 DANEMARK 1774 1054 128 581 8 6:i 024 ICELAND 32 4 5 024 ISLANDE 101 13 6 19 
028 NORWAY 375 97 
3 





030 SWEDEN 388 94 34 257 030 DE 1338 361 149 819 
032 FINLAND 572 3 2 
107 2 
567 032 DE 1497 13 10 
16 soi 16 
1474 
036 SWITZERLAND 267 134 14 4 6 036 1228 623 50 22 
038 AUSTRIA 296 144 6 30 107 9 038 !CHE 1185 603 22 84 435 Ii 41 042 SPAIN 132 18 3 109 2 
373 
042 ESPAGNE 545 49 12 474 2 
208 ALGERIA 1966 1593 208 ALGERIE 5856 4419 
a8 12 1437 212 TUNISIA 23 2 18 3 212 TUNISIE 108 8 
i 216 LIBYA 35 
23 
35 62 23 216 LIBYE 108 a8 107 67 390 SOUTH AFRICA 108 390 AFR. DU SUD 394 
2 628 
239 
19 400 USA 565 7 
97 
128 383 5 42 400 ETATS-UNIS 2495 36 1671 139 
404 CANADA 218 6 15 83 17 404 CANADA 869 32 335 92 349 12 49 
616 IRAN 322 1 
4 16 321 616 !RAN 1335 3 26 16 459 3 3 1332 632 SAUDI ARABIA 150 9 5 55 632 ARABIE SAOUD 921 46 368 
732 JAPAN 156 25 2 129 
18 
732 JAPON 639 107 4 528 




800 AUSTRALIE 910 286 i 73 575 25 804 NEW ZEALAND 27 1 9 804 NOUV.ZELANDE 146 9 38 
1000 W 0 R L D 13593 4977 721 385 4844 34 107 81 2438 8 1000 M 0 ND E 51108 18870 3059 1481 18558 168 318 268 8381 11 
1010 INTRA-EC 7494 2698 530 130 3444 32 78 81 503 • 1010 INTRA-CE 29118 11594 2292 365 12491 147 201 268 1762 
1i 1011 EXTRA-EC 6099 2281 191 255 1400 3 28 1935 8 1011 EXTRA-CE 21990 7278 787 1118 6065 19 117 6619 
1020 CLASS 1 3393 644 127 194 1244 2 26 1156 . 1020 CLASSE 1 12750 2617 442 906 5303 16 91 3375 
1021 EFTA COUNTR. 1945 479 25 36 335 2 
3 
1068 . 1021 A EL E 6741 2007 90 109 1428 16 3 3088 
1i 1030 CLASS 2 2696 1633 58 62 155 779 6 1030 CLASSE 2 9194 4630 314 210 757 3 25 3244 
1031 ACP (63) 79 21 26 1 29 1 1 . 1031 ACP (63) 338 110 107 4 109 5 3 
1424.59 llANURE SPREADERS 1424.59 llAHURE SPREADERS 
EPAHDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE llINERAUX OU CHllllQUES DUENGERSTREUER ODER 0YERmLER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 717 684 20 7 5 001 FRANCE 2038 4 1961 48 14 13 
uw•n .. w1 - "''"'.&.~lllUQI ,.,.,... cxpon Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg QuantMs Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
1424.59 1424.59 
002 BELG.-LUXBG. 325 16 150 67 88 
214 
4 002 BELG.-LUXBG. • 645 38 289 188 115 
37i 
15 




003 PAYS-BAS 558 61 27 85 
3i 
14 
59i 004 FR GERMANY 495 102 95 6 4 566 004 RF ALLEMAGNE 1262 312 278 14 36 1285 006 UTO. KINGDOM 684 37 58 7 2 
462 
14 006 ROYAUME-UNI 1684 125 184 15 3 
&Bi 
52 
007 IRELAND 552 34 39 17 007 IRLANDE 876 80 92 23 
009 GREECE 151 151 j 26 009 GRECE 383 383 12 63 028 NORWAY 43 10 028 NORVEGE 101 i 26 030 SWEDEN 98 
12 2i 
18 14 66 030 SUEDE 278 
85 
48 22 207 
036 SWITZERLAND 142 109 036 SUISSE 435 54 296 
038 AUSTRIA 173 4 169 038 AUTRICHE 426 11 3 411 
208 ALGERIA 144 144 
12 
208 ALGERIE 379 379 22 390 SOUTH AFRICA 85 73 
2 
390 AFR. DU SUD 210 188 
2 400 USA 882 
3 
880 400 ETATS-UNIS 2617 !i 2 2615 404 CANADA 40 36 404 CANADA 124 113 




608 SYRIE 156 54j 156 20 632 SAUDI ARABIA 54 29 632 ARABIE SAOUD 691 124 
720 CHINA 21 21 
2 
720 CHINE 591 591 
5 600 AUSTRALIA 117 115 600 AUSTRALIE 333 328 
1000 W 0 R L D 5327 88 400 2920 131 244 582 568 394 • 1000 M 0 ND E 14476 241 1545 8818 195 481 977 1289 950 
1010 INTRA-EC 3245 43 344 1141 129 241 489 566 292 • 1010 INTRA-CE 7503 114 861 3191 191 433 772 1285 656 
1011 EXTRA-EC 2082 45 58 1778 3 3 93 2 102 • 1011 EXTRA-CE 6973 127 684 5627 • 4 28 205 4 294 
1020 CLASS 1 1678 40 24 1439 3 80 92 . 1020 CLASSE 1 4729 93 90 4128 4 144 270 









1030 CLASS 2 375 5 32 318 14 1 . 1030 CLASSE 2 1621 25 593 907 61 3 
1040 CLASS 3 30 21 9 . 1040 CLASSE 3 622 9 592 21 
1424.&ll AGRJCULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 1424.11-69 142l&ll AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL llACHINERY NOT WITHIN 142l11-59 
MACHINES ET APPARELS AGRICOLES OU llORTICOl.O. NON REPR.SOUS 1424.11 A 59 llASCHINEll, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 142l 11 • 59 ENTH. 
001 FRANCE 3240 310 
42i 
2236 75 99 236 284 001 FRANCE 9807 955 
1193 
6499 260 251 1390 452 
002 BELG.-LUXBG. 1339 178 234 470 
27i 
23 i 13 002 BELG.-LUXBG. 3521 552 703 905 1082 149 10 19 003 NETHERLANDS 1590 328 105 559 
40i 
318 8 003 PAYS-BAS 5301 858 317 1918 
1160 
1084 32 
004 FR GERMANY 4229 43 1203 908 66 1288 10 353 004 RF ALLEMAGNE 10004 209 3346 2717 287 1978 34 482 005 ITALY 670 579 566 23 12 5 323 8 DOS ITALIE 1559 1134 1684 105 45 46 672 20 006 UT KINGDOM 2897 1202 418 194 5 
1227 
189 006 ROYAUME-UNI 7962 2563 1400 1312 22 
2474 
309 
007 IR AND 1332 4 53 22 24 2 007 IRLANDE 2763 6 163 53 64 i 3 008 RK 1048 663 68 64 6 47 008 DANEMARK 1922 1231 202 257 36 195 




009 GRECE 3349 47 219 3068 
16 2 
15 
614 028 N y 591 31 2 55 5 028 NORVEGE 1088 155 17 257 27 
030 SWEDEN 472 102 45 11 3 49 262 030 SUEDE 1310 494 119 78 21 1 210 387 
032 FINLAND 515 4 6 30 3 
5 
1 471 032 FINLANDE 728 19 36 161 26 2 5 479 
036 SWITZERLAND 665 158 112 354 3 4 29 036 SUISSE 2430 677 355 1263 25 38 32 40 
038 AUSTRIA 807 321 44 358 21 11 31 21 038 AUTRICHE 3052 1629 113 927 108 72 173 30 
040 PORTUGAL 88 2 3 82 1 040 PORTUGAL 469 3 13 441 12 
042 SPAIN 77 7 15 53 i 2 042 ESPAGNE 422 49 72 259 2 42 048 YUGOSLAVIA 45 33 4 7 




058 U.R.S.S. 198 78 44 2!i 23 j 062 CZECHOSLOVAK 21 6 1 
5 
1 3 062 TCHECOSLOVAQ 166 82 9 
4i 
15 44 
064 HUNGARY 25 10 1 9 
2 
064 HONGRIE 176 88 9 38 
10 068 BULGARIA 18 1 15 068 BULGARIE 150 1 8 123 
208 ALGERIA 310 62 248 208 ALGERIE 1059 213 846 
212 TUNISIA 115 100 15 212 TUNISIE 277 238 39 
216 LIBYA 257 
2 
17 239 i 15 216 LIBYE 1555 5 111 1444 i 63 220 EGYPT 103 8 77 220 EGYPTE 592 129 394 
224 SUDAN 90 
5i 




272 COTE IVOIRE 190 
30 
9 
3i 276 GHANA 66 1 10 31 276 GHANA 352 5 22 264 
288 NIGERIA 40 2 5 33 288 NIGERIA 243 8 12 223 
302 CAMEROON 40 40 
2 15 19 
302 CAMEROUN 156 155 1 
6i 110 2 322 ZAIRE 46 10 
2 
322 ZAIRE 217 31 5 
366 MOZAMBIQUE 47 4 41 
3 
366 MOZAMBIQUE 234 15 216 38 3 370 MADAGASCAR 131 128 370 MADAGASCAR 529 491 
372 REUNION 30 j 30 44 28 15 4 372 REUNION 172 sci 172 134 1i 1o:i 32 390 SOUTH AFRICA 115 17 390 AFR. DU SUD 402 72 
400 USA 1401 7 166 547 20 661 2ci 400 ETATS-UNIS 5057 69 707 1690 92 2499 1oi 404 CANADA 241 4 16 43 19 139 404 CANADA 1024 34 56 163 66 604 
458 GUADELOUPE 37 34 3 458 GUADELOUPE 182 174 8 
5 462 MARTINIQUE 37 32 4 462 MARTINIQUE 258 243 10 
496 FR. GUIANA 22 22 
166 
496 GUYANE FR. 104 104 
7o:i SOO ECUADOR 166 
14 3 
SOO EQUATEUR 703 i 22 16 600 CYPRUS 32 14 600 CHYPRE 139 99 
604 LEBANON 23 22 i 604 LIBAN 146 32 114 59 612 IRAQ 20 i 19 2 612 IRAQ 170 32 111 12 616 !RAN 7 
10 55 3 4 616 !RAN 149 16 239 74 105 624 ISRAEL 73 3 2 
3i 
624 ISRAEL 420 24 
12 
7 38 632 SAUDI ARABIA 810 2 12 434 4 326 632 ARABIE SAOUD 2329 16 70 981 23 1189 
636 KUWAIT 24 1 23 
3 
636 KOWEIT 134 3 1 130 
1i 652 NORTH YEMEN 67 63 1 652 YEMEN DU NRO 190 171 8 













29 720 CHINE 486 
732 
360 2i 125 i 732 JAPAN 221 11 26 65 19 732 JAPON 1034 192 82 293 600 AUSTRALIA 614 5 5 516 4 800 AUSTRALIE 1878 33 45 1419 30 58 
804 NEW ZEALAND 15 1 2 1 11 804 NOUV.ZELANDE 105 3 15 14 5 68 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark axaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -exxaoa 
142UO 1424.SO 
1000 WORLD 26n2 3723 4262 9630 1349 501 4734 340 2233 • 1000 M 0 ND E 79658 10305 13448 31133 4647 2074 14165 762 3125 
1010 INTRA-EC 17422 2965 2911 5563 1192 453 3148 334 856 • 1010 INTRA-CE 46191 6421 7975 16900 3842 1687 7330 718 1318 i 1011 EXTRA-EC 9348 758 1350 4067 157 48 1586 5 13n • 1011 EXTRA-CE 33465 3884 5471 14231 805 387 6635 44 1807 
1020CLASS1 5907 693 624 2149 106 17 987 4 1327 . 1020 CLASSE 1 19326 3473 2376 7094 429 116 4080 32 1726 
1021 EFTA COUNTR. 3156 617 220 890 31 17 93 
2 
1288 . 1021 A EL E 9125 29n 673 ·3125 196 116 471 
12 
1566 
1030 CLASS 2 3226 37 716 1600 42 24 562 43 . 1030 CLASSE 2 126n 159 3026 6546 311 192 2558 72 
1031 ACP (63a 637 18 313 146 29 22 109 
8 
• 1031 ACP (~ 2667 31 1245 397 161 157 676 9 1040 CLASS 218 29 10 117 9 8 37 . 1040 CLASS 3 1263 252 70 592 65 79 196 
142U1 PLOUGHSHAllES 1424J1 PLOUGHSHAllES 
SOCS DE CIWUIUES PfUJGSCHARE 
001 FRANCE 103 19 
28 
1 j 2 3 78 001 FRANCE 242 63 74 2 20 6 7 164 002 BELG.-LUXBG. 56 12 9 
10 24 5 
002 BELG.·LUXBG. 146 32 17 
1i 
3 
s5 003 NETHERLANDS 100 60 
14 






172 004 RF ALLEMAGNE 649 5j 44 205 27 41 4 357 006 UTD. KINGDOM 219 13 20 1 
28 
161 006 ROYAUME·UNI 493 29 44 6 22 326 007 IRELAND 272 92 
130 
152 007 IRLANDE 541 193 
1o3 
326 
009 GREECE 130 
26 74 
009 GRECE 103 20 3j 193 030 SWEDEN 100 030 SUEDE 250 
032 FINLAND 100 
1o4 28 
100 032 FINLANDE 256 
312 s5 256 036 SWITZERLAND 132 
32 9 2 13i 036 SUISSE 397 s5 17 15 253 038 AUSTRIA 397 223 
ai 
038 AUTRICHE 802 462 
32i 244 CHAD 81 244 TCHAD 321 




370 MADAGASCAR 228 
14 
228 
4 63 30j 404 CANADA 160 13 404 CANADA 419 31 
616 IRAN 73 73 616 IRAN 117 117 
1000 WORLD 2740 533 288 381 24 25 4n 3 1009 • 1000 M 0 ND E 6333 1373 1028 605 89 69 887 4 2298 
1010 INTRA·EC 1241 201 81 313 I 20 88 3 568 • 1010 INTRA-CE 2546 553 168 372 29 48 144 4 1228 
1011 EXTRA·EC 1497 331 228 88 15 5 411 441 • 1011 EXTRA-CE 3788 820 860 232 81 20 723 1070 
1020 CLASS 1 1042 330 42 47 10 172 441 . 1020 CLASSE 1 2422 812 122 86 21 312 1069 
1021 EFTA COUNTR. 760 328 28 33 9 
5 
41 321 . 1021 A EL E 1762 794 85 57 17 20 69 740 1030 CLASS 2 3n 1 184 22 5 160 . 1030 CLASSE 2 1243 4 737 146 39 296 1 
1031 ACP frJ 191 i 173 1 1 5 11 . 1031 ACP Js~ 768 2 706 2 4 20 34 1040 CLAS 80 79 . 1040 CLA 3 119 4 115 
142U9 PARTS FOR THE llACHJNERY Of M.24, EXCEPT PLOUGHSHAllES 1424.19 PARTS FOR THE llACHJNERY Of 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PAR11£S ET PIECES DETACHEES DU NO 1424, Sf SOCS DE CIWUIUES T£U FUER NR. 1424, AUSGEll. PR.UGSaWIE 
001 FRANCE 11871 2456 
63i 
3832 345 1071 1063 
2 
3104 001 FRANCE 30088 7339 
2311 
8027 1818 12n 6278 1 5348 
002 BELG.-LUXBG. 1415 252 144 216 45j 104 66 002 BELG.·LUXBG. 5478 1031 447 1011 1056 518 17 143 003 NETHERLANDS 3604 1950 217 414 
428 
164 14 388 003 PAYS-BAS 10920 5528 949 1068 
1695 
1224 112 983 
004 FR GERMANY 7236 
175 
2909 1450 819 524 22 1084 004 RF EMAGNE 17389 
7oS 
6835 3267 782 2160 51 2599 
005 ITALY 2391 1511 
293 
316 2 74 
14ci 
313 005 ITAL 4612 2051 858 737 28 459 1 631 006 UTD. KINGDOM 4714 1203 656 1383 8 
1236 
1031 006 ROY 15056 4702 1891 4546 94 
3952 
457 2508 
007 IRELAND 1785 47 203 30 97 34 i 138 007 IR 5236 194 248 72 399 31 j 340 008 DENMARK 1126 375 530 34 31 2 153 
4 
008 DA K 3239 1084 1096 143 147 9 753 
18 009 GREECE 1493 141 274 904 4 1 165 009 G 2823 343 363 1828 13 16 244 
024 ICELAND 43 48 3:i i 3 42 6 1 024 ISLANDE 176 2 234 1 29 1 164 17 8 028 NORWAY 850 25 734 028 NORVEGE 2370 219 8 242 1621 
030 SWEDEN 2403 30 64 7 32 
16 
166 2 2102 030 5715 215 198 31 82 
17 
921 4 4264 
032 FINLAND 460 144 98 20 4 12 1 165 032 E 1313 239 369 51 36 135 32 434 
036 SWITZERLAND 992 271 229 396 28 1 10 57 036 3221 1016 849 870 195 13 130 148 
2 038 AUSTRIA 1564 505 388 286 16 1 54 314 038 HE 4029 1579 561 787 75 6 350 669 
040 PORTUGAL 360 4 219 88 
279 
4 18 27 040 PORTUGAL 912 32 318 398 1 14 81 68 
042 SPAIN 667 7 102 251 13 15 042 ESPAGNE 2317 76 535 1048 421 1 200 38 






048 MALTE 191 2 3 64 
41i 15 
122 
277 048 YUGOSLAVIA 509 22 79 2 048 YOUGOSLAVIE 3728 2235 163 593 34 
056 SOVIET UNION 456 449 4 2 2 3 056 U.R.S.S. 691 619 23 2 2 46 1 062 CZECHOSLOVAK 38 16 1 
5 
12 5 062 TCHECOSLOVAQ 456 260 71 9 112 2 
064 HUNGARY 791 561 209 10 5 1 064 HONGRIE 4223 2956 1056 71 85 44 11 
068 BULGARIA 60 29 1 
4 
28 2 068 BULGARIE 466 267 17 
9 
172 10 
5 204 MOROCCO 27 
32 
10 8 5 
113 
204 MAROC 179 235 72 57 36 208 ALGERIA 585 438 2 j 208 ALGERIE 1483 873 42 2 331 212 TUNISIA 466 2 271 186 j 212 TUNISIE 1417 13 906 444 54 19 216 LIBYA 44 
1i 
3 33 1 216 LIBYE 398 
39 
58 311 i 10 220 EGYPT 262 4 233 
373 
13 1 220 EGYPTE 863 17 739 
2 
64 3 
224 SUDAN 406 1 3 16 7 6 224 SOUDAN 3265 9 26 86 2993 103 46 
232 MALI 79 78 1 232 MALI 278 264 
3 
14 
2 236 UPPER VOLTA 28 28 236 HAUTE-VOL TA 123 117 




244 TCHAD 309 
14 
309 
207 j 260 GUINEA 19 2 i 4 260 GUINEE 248 20 1i 272 IVORY COAST 101 3 93 
42 
272 COTE IVOIRE 457 25 372 
13i 
49 
276 GHANA 90 2 15 5 26 276 GHANA 311 16 37 15 112 
2 288 NIGERIA 31 3 3 3 21 288 NI A 291 14 9 20 246 
302 CAMEROON 41 41 
3 4 j 302 c OUN 197 66 195 8 34 8 2 322 ZAIRE 18 2 322 190 27 47 
328 BURUNDI 9 
25 
9 j i 328 B 270 3 143 251 4 12 334 ETHIOPIA 33 334 ETHIOPIE 278 i 134 342 SOMALIA 29 i at 26 1 6 342 SOMALIE 153 12 131 20 16 348 KENYA 140 22 24 348 KENYA 688 146 59 655 
350 UGANDA 10 2 i 14 8 350 OUGANDA 138 21 3 1o2 117 3 2 352 TANZANIA 53 4 32 352 TANZANIE 604 38 455 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 tJeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa Nimexe I EUR 10 t;ieutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa 
1424.19 142U1 
370 MADAGASCAR 96 89 7 370 MADAGASCAR • 560 530 28 2 
372 REUNION 18 17 1 
15 
372 REUNION 157 113 37 7 




378 ZAMBIE 429 99 145 24 284 20 382 ZIMBABWE 38 26 149 24 382 ZIMBABWE 634 223 505 491 390 SOUTH AFRICA 988 78 127 108 500 390 AFR. OU SUD 4133 388 397 
2 
1309 1311 
400 USA 6784 318 1848 532 142 3179 765 400 ETATS-UNIS 16242 1038 2682 1514 763 8858 1385 
404 CANADA 1982 108 80 86 32 468 1208 404 CANADA 4873 569 176 229 187 1296 2416 
448 CUBA 13 9 4 448 CUBA 147 75 11 61 
450 WEST INDIES 178 178 450 !NOES OCCIO. 339 339 
464 JAMAICA 51 51 464 JAMAIQUE 281 
2 4 6 
281 
fil ~~~~O~&oB 13 126 2 13 fil ~~~~O~&oB 293 13 281 123 1 924 4 6 898 3 
488 GUYANA 25 56 25 488 GUYANA 476 244 476 500 ECUADOR 60 
4 1 
4 500 EQUATEUR 334 23 9 90 508 BRAZIL 72 
1 j 3 67 2 508 BRESIL 594 8 44 15 562 6 512 CHILE 119 105 
s9 1 512 CHILi 230 135 411 22 528 ARGENTINA 106 3 44 
33 19 3 10 
528 ARGENTINE 672 42 213 4 2 
73 9 600 CYPRUS 74 1 1 7 600 CHYPRE 277 13 6 153 11 12 
604 LEBANON 68 1 5 24 32 5 1 604 LIBAN 265 3 18 143 27 71 3 
608 SYRIA 25 1 14 9 1 
2 13 1 
608 SYRIE 126 3 42 60 19 5j 2 5 612 IRAQ 155 5 47 18 69 612 IRAQ 805 27 131 67 420 98 
616 IRAN 895 51 79 22 5 
158 
737 1 616 IRAN 1907 193 112 123 54 206 1421 4 624 ISRAEL 364 9 63 76 2 51 5 624 ISRAEL 809 18 84 209 13 256 23 
628 JORDAN 40 1 11 4 
91 
9 15 68 628 JOROANIE 170 6 33 17 371 53 61 632 SAUDI ARABIA 278 1 9 55 54 632 ARABIE SAOUO 1771 16 49 123 9 567 636 
647 U.A.EMIRATES 30 2 24 4 647 EMIRATS ARAB 178 2 
5 
11 63 98 4 
649 OMAN 30 
1 66 30 9 649 OMAN 518 161 3 508 2 652 NORTH YEMEN 79 9 652 YEMEN OU NRD 309 4 73 71 




2 656 YEMEN DU SUD 260 
6 
224 32 34 2 662 PAKISTAN 404 305 79 662 PAKISTAN 556 328 
2 
190 
680 THAILAND 81 60 19 
2 
2 680 THAILANOE 187 
3 
124 29 32 
3 701 MALAYSIA 58 1 15 40 701 MALAYSIA 365 14 41 9 295 
706 SINGAPORE 42 
1 
8 2 9 23 706 SINGAPOUR 331 1 23 13 20 274 
728 SOUTH KOREA 172 
129 3 133 
171 46 728 COREE OU SUD 584 2 298 5 604 577 100 732 JAPAN 409 11 93 732 JAPON 1601 40 34 516 
800 AUSTRALIA 531 39 99 165 36 135 57 800 AUSTRALIE 2448 328 266 484 104 989 277 
804 NEW ZEALAND 355 44 58 7 32 29 185 804 NOUV.ZELANDE 1057 120 136 76 160 313 252 
1000 W 0 R L D 82795 9588 12851 10482 4530 2600 9868 189 12878 11 1000 M 0 ND E 185333 33940 30488 27715 19198 3772 42335 705 27165 15 
1010 INTRA-EC 35633 6599 6930 7101 2819 2395 3483 178 1127 • 1010 INTRA-CE 84839 20925 15743 15711 10364 3294 15589 646 12567 
15 1011 EXTRA-EC 27160 2989 5920 3381 1711 205 8388 8 6548 11 1011 EXTRA-CE 90494 13015 14745 12003 8834 478 26746 59 14598 
1020 CLASS 1 18944 1777 3446 2101 936 23 4373 9 6279 . 1020 CLASSE 1 54404 7941 7184 6736 3465 70 15668 52 13286 2 
1021 EFTA COUNTR. 6671 1002 1030 798 83 22 327 9 3400 . 1021 A EL E 17737 3303 2528 2146 419 51 2025 52 7211 2 
1030 CLASS 2 6824 146 2261 1267 735 181 1971 1 252 10 1030 CLASSE 2 29978 889 6393 5180 5054 397 10768 7 1278 12 
1031 ACP Js63a 1600 19 601 211 419 3 326 1 20 . 1031 ACP (~ 11345 218 2413 966 3508 35 4112 3 90 1040 CLA 1392 1065 214 13 40 1 41 18 . 1040 CLASS 3 6109 4185 1168 86 315 12 310 33 
1425 HARVESTING AND TRESHING llACHJNERY· STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS UOWER~CLEANJNG MACIDHES FOR ~RAIN OR 1425 HARVESTING AHD TRESHING MACHINER~ STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS llOWER~Cl.EAHING llACHINES FOR SEED~RAIH OR 
LEGUllJNOUS VEGETABLES AND GRADING MACHINES FOR AGlllCULTURAL PROOUCE (NOT USED IN BREAD GRAIN lllWIG llDU Y) LEGUlllNOUS VEGETABLES AND GRAIJIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (N01 USED IN BREAD GRAIN lllu.ntG INDU 
llASClllNES ET APPAllEILS POUR RECOL™AnAwOYAGE ET TRIAGE DES PROO. AGRICOLES. PRESSES A PAW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL llASCHINES APP DE llINOmuE 
llASCHINEN UNO APPAJIATE ZUll ERNTEl,DRE~rc:KIDl.REINIGEN UNO SORT1EREN YON LANDW.PRODUKTEll. STROH- UHD FUTTEllPRESSEN. 
RASENllAEllER. AUSG. llASCHINEN UNO APPAJIATE ER DIE llUEUEREI 
l425.G1 llOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC llOTOR 1425.01 llOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, llTH ELEC11UC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC llOTEUR ELECTRJQUE RASEllllAEHER 1111 ELEKTROllOTOR 




25 896 001 FRANCE 8723 2751 
163 








179 003 PAYS-BAS 2390 705 
e3 161 32 1143 i 004 FR GERMANY 162 
165 
40 20 77 
1 
004 RF ALLEMAGNE 992 
711 
243 112 521 
4 005 ITALY 306 6 
6 5 20 114 16 005 ITALIE 1547 44 55 36 90 698 eci 006 UTO. KINGDOM 185 125 32 1 
149 1 ' 
006 ROYAUME-UNI 1026 638 213 4 
1112 4 007 IRELANO 158 3 4 1 007 IRLANOE 1149 12 17 4 
008 DENMARK 92 14 
2 5 
78 008 DANEMARK 1146 106 
19 18 
1040 
009 GREECE 45 36 2 
19 
009 GRECE 234 183 14 
1o8 028 NORWAY 121 14 7 81 028 NORVEGE 797 74 
1 
38 577 
030 SWEDEN 24 10 
8 6 14 030 SUEDE 252 85 65 1 164 2 036 SWITZERLAND 180 124 44 036 SUISSE 1102 676 33 327 
038 AUSTRIA 348 324 1 3 
3 
20 038 AUTRICHE 1480 1307 4 21 1 147 
040 PORTUGAL 41 3 8 5 22 . 040 PORTUGAL 250 17 61 30 12 130 
042 SPAIN 238 67 95 49 10 17 042 ESPAGNE 1092 281 406 279 33 93 
390 SOUTH AFRICA 49 6 49 390 AFR. OU SUD 391 3 1 388 400 USA 64 
12 
58 400 ETATS-UNIS 473 91 
1 
381 
624 ISRAEL 22 1 9 624 ISRAEL 133 5 71 56 
701 MALAYSIA 27 2 
1 8 
25 701 MALAYSIA 232 17 
1 24 36 215 732 JAPAN 18 9 732 JAPON 101 46 
800 AUSTRALIA 153 153 800 AUSTRALIE 1028 4 1024 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 122 122 
1000 WORLD 5187 2086 214 327 28 149 2308 19 24 11000II0 ND E 29128 9583 1190 1844 164 805 15197 95 187 4 
1010 INTRA-EC 3730 1522 82 244 22 130 1709 19 1 1 1010 INTRA-CE 20834 8882 503 1404 134 700 10907 95 5 4 
1011 EXTRA-EC 1438 574 131 83 8 19 599 24 • 1011 EXTRA-CE 8495 2681 887 539 31 105 4290 162 
1020 CLASS 1 1280 553 109 71 8 15 502 22 . 1020 CLASSE 1 7315 2560 505 465 30 69 3549 137 
1021 EFTA COUNTR. 726 478 15 20 4 190 19 . 1021 A EL E 3979 2174 98 156 18 1422 111 
1030 CLASS 2 154 20 22 12 4 95 1 . 1030 CLASSE 2 1153 111 181 74 36 731 20 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.dOa 
1425.01 1425.01 
1031 ACP (63) 20 4 6 9 1 . 1031 ACP (63) 147 20 50 2 66 9 
1425.04 SELf.llROPEllED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAii ELECTRIC MOTOR 1425.04 SELF.fROFEllED MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AHD WITH OTHER THAii ElECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROFULSEE5, EQUIPEES D'UN SIEGE, AYEC MOTEUR AUTRE CIU'ElECTRIQUE SWSTFAHRENDE RASENllAEHER llJT SITZ, MIT ANDEREll MOTOR ALS ElEICTROMOTOR 
001 FRANCE 305 120 
s8 9 20 10 146 001 FRANCE 2259 891 44ci 55 237 84 992 002 BELG.-LUXBG. 127 19 3 19 35 28 :i 002 BELG.-LUXBG. 1040 123 17 233 345 227 35 003 NETHERLANDS 110 18 4 
152 
51 003 PAYS-BAS 1038 1n 42 
:i 2107 
439 
004 FR GERMANY 229 
:i 
11 16 50 004 RF ALLEMAGNE 2731 
18 
77 125 420 
005 ITALY 19 9 1 7 
3 i 005 ITALIE 165 66 7 74 1:i 4 006 UTD. KINGDOM 37 19 12 2 
70 
006 ROYAUME-UNI 335 203 97 19 
52i 007 IRELAND 70 
4 9 5 
007 IRLANDE 525 4 
6i 8:i :i 008 DENMARK 27 i 9 7 008 DANEMARK 248 54 i 69 116 030 SWEDEN 38 2 2 
3 
15 11 030 SUEDE 500 27 13 235 6 102 
036 SWITZERLAND 42 2 21 9 
:i 
7 036 SUISSE 451 23 191 39 118 
7 
80 
038 AUSTRIA 36 24 1 
:i 
9 038 AUTRICHE 290 195 8 38 2 78 390 SOUTH AFRICA 9 2 i i 5 390 AFR. DU SUD 106 15 4 23 1 52 i 400 USA 242 1 23 216 400 ETATS-UNIS 2253 7 134 2084 
1000 WORLD 1375 219 148 42 222 70 659 3 12 . 1000 II 0 N D E 12754 1813 1155 302 3030 612 5660 14 168 
1010 INTRA-EC 928 183 104 13 198 65 361 3 3 . 1010 INTRA-CE 8357 1478 788 74 2639 582 2745 12 39 
1011 EXTRA-EC 448 36 44 30 26 5 297 8 . 1011 EXTRA-CE 4395 335 367 228 391 28 2911 1 129 
1020 CLASS 1 395 33 33 29 26 3 263 8 . 1020 CLASSE 1 3918 302 290 223 391 20 2562 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 123 29 24 4 24 3 31 8 . 1021 A EL E 1323 253 213 46 354 13 315 129 
1030 CLASS 2 48 2 11 1 34 . 1030 CLASSE 2 469 25 77 5 8 354 
1425.05 SELf.llROPEllED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAii ELECTRIC MOTOR 1425.05 SELF.PROPEi.LED MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAii ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOFROPULSEE5, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AYEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SWSTFAHRENDE RASENllAEHER OHNE SITZ, llJT ANDEREll MOTOR ALS ElEICTROMOTOR 








190 691 3 











004 FR GERMANY 162 
17 
93 27 16 004 RF ALLEMAGNE 1155 
13i 
575 289 102 34 
005 ITALY 72 12 
9i 
2 2 39 
9 
005 ITALIE 538 80 
52ci 
11 11 305 
3:i 3 006 UTD. KINGDOM 124 1 19 4 
113 :i 
006 ROYAUME-UNI 727 9 130 2 31 643 007 IRELAND 196 1 3 77 007 IRLANDE 1078 6 21 397 11 
028 NORWAY 72 14 1 
1:i i 22 35 026 NORVEGE 466 99 11 9i :i 8 152 204 030 SWEDEN 59 2 
14 i 17 27 030 SUEDE 463 14 2 144 202 036 SWITZERLAND 149 74 45 11 2 2 036 SUISSE 1147 643 113 241 4 110 25 11 
038 AUSTRIA 149 92 30 23 1 3 038 AUTRICHE 964 622 174 145 3 3 17 
042 SPAIN 35 1 27 1 6 042 ESPAGNE 196 9 137 
:i 
6 44 
390 SOUTH AFRICA 11 1 
5i 
10 390 AFR. DU SUD 118 3 i 113 4 400 USA 72 21 400 ETATS-UNIS 456 1 254 196 
624 ISRAEL 34 
4 
26 8 624 ISRAEL 219 33 5 147 69 3 632 SAUDI ARABIA 13 
20 
9 632 ARABIE SAOUD 124 
a3 86 800 AUSTRALIA 23 3 800 AUSTRALIE 135 52 
1000 W 0 R L D 2398 585 244 760 7 111 588 22 81 . 1000 M 0 ND E 17209 4460 1619 4445 55 896 5108 70 556 
1010 INTRA-EC 1669 393 135 568 6 97 440 22 8 , 1010 INTRA-CE 11895 2985 846 3380 45 767 3749 70 53 
1011 EXTRA-EC 731 193 109 192 1 14 149 73 • 1011 EXTRA-CE 5318 1475 n3 1065 11 129 1360 503 
1020 CLASS 1 583 185 76 153 1 14 87 67 . 1020 CLASSE 1 4066 1406 459 836 8 127 n9 451 
1021 EFTA COUNTR. 439 182 49 83 1 14 45 65 . 1021 A EL E 3110 1383 320 497 8 122 354 426 
1030 CLASS 2 148 8 33 39 62 6 . 1030 CLASSE 2 1236 63 314 228 2 1 579 49 
1031 ACP (63) 24 10 13 1 . 1031 ACP (63) 222 3 106 1 105 7 
1425.0I MO\l'ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SEL.f.llROFEUED AND WITH MOTOR OTHER THAii ELECTRIC 1425.0S MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-l'ROPEUED AND WITH MOTOR OTHER THAii ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AYEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOFROPULSEES RASENllAEHER llJT AHDEREM MOTOR ALS ElEICTROllOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 2667 585 44 1674 3 253 151 1 001 FRANCE 14808 3372 254 8947 19 1379 1087 4 002 BELG.-LUXBG. 539 108 173 2 63 206 6 002 BELG.-LUXBG. 2993 668 900 19 399 1112 i 40 003 NETHERLANDS 436 193 10 21 
:i 
147 2 003 PAYS-BAS 2925 1260 50 237 
13 
963 15 
004 FR GERMANY 872 
4i 
336 378 96 49 13 004 RF ALLEMAGNE 4972 
217 
2051 1710 741 381 76 
005 ITALY 115 13 17 30 31 1:i 4 005 ITALIE 742 90 479 i 189 246 16 29 006 UTD. KINGDOM 308 112 32 71 
134 
006 ROYAUME-UNI 2495 1220 223 467 
1055 007 IRELAND 278 32 
3 
64 30 18 007 IRLANDE 2281 191 
24 
762 193 80 
008 DENMARK 27 14 6 3 1 008 DANEMARK 188 104 34 18 8 
009 GREECE 64 39 2 17 6 
17 37 
009 GRECE 381 221 11 113 34 2 
19i 028 NORWAY 59 2 2 1 i 028 NORVEGE 369 9 13 5 3 151 030 SWEDEN 106 51 15 
128 i 36 3 030 SUEDE 833 356 93 2 8 362 17 036 SWITZERLAND 313 121 13 48 2 i 036 SUISSE 2170 842 95 844 360 20 1 038 AUSTRIA 713 335 20 310 16 31 038 AUTRICHE 4009 15n 117 1632 119 259 5 
040 PORTUGAL 18 2 7 4 4 
15 
1 040 PORTUGAL 132 13 53 33 24 5 4 
042 SPAIN 230 13 84 95 23 
4 
042 ESPAGNE 1380 80 489 597 116 98 
23 052 TURKEY 17 2 
8 
5 6 052 TURQUIE 146 16 2 60 3 42 
204 MOROCCO 15 3 
4 
4 204 MAROC 148 23 103 
30 
22 




372 REUNION 129 
16 
99 
55i 3 400 USA 110 1 
14 
400 ETATS-UNIS 576 4 
Bi 
2 
458 GUADELOUPE 42 28 458 GUADELOUPE 245 
:i 
154 




624 ISRAEL 348 1 
10 
31 
37 632 SAUDI ARABIA 23 4 632 ARABIE SAOUD 142 75 i 20 800 AUSTRALIA 16 9 7 800 AUSTRALIE 115 50 64 
... muc:ar - uez:emoer ll:I04 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark HAclb<J Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa 
1425.0I 1425.0I 
1000 WORLD 7301 1728 698 3154 8 693 896 12 112 • 1000 M 0 ND E 44529 10992 4464 17604 67 4361 6327 11 637 
1010 INTRA-EC 5304 1123 440 2408 8 551 720 12 44 • 1010 INTRA-CE 31784 7252 2703 13182 52 3420 4854 11 244 
1011 EXTRA-EC 1999 605 258 747 1 142 177 69 • 1011 EXTRA-CE 12745 3740 1763 4422 14 940 1473 393 
1020 CLASS 1 1624 551 143 651 1 95 133 50 . 1020 CLASSE 1 10023 3348 885 3746 13 640 1119 272 
1021 EFTA COUNTR. 1223 517 57 443 1 70 89 46 . 1021 A EL E 7613 3120 372 2521 10 518 825 247 
1030 CLASS 2 361 50 115 87 47 44 18 . 1030 CLASSE 2 2624 352 811 618 2 301 354 120 
1031 ACP (63) 60 8 17 11 14 10 . 1031 ACP (63) 536 62 175 125 1 98 74 1 
1425.14 llOWERS FOR LAINS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A llOTOR 1425.14 llOWERS FOR LAINS, PARKS OR SPORTS GROUNDS llTllOUT A llOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS llOTEUR RASENl!AEHER OHNE llOTOR 
001 FRANCE 175 55 
5 
84 17 11 8 001 FRANCE 703 143 
28 
371 76 46 67 
002 BELG.-LUXBG. 134 70 17 
23 
14 28 002 BELG.-LUXBG. 476 228 105 
89 
42 73 
003 NETHERLANDS 580 305 6 
14 Ii 103 143 003 PAYS-BAS 1805 865 24 65 31 540 287 004 FR GERMANY 76 40 1 42 11 004 RF ALLEMAGNE 361 1o9 12 142 2 109 005 ITALY 64 2 
1 
17 5 005 ITALIE 213 13 Ii 3 55 2 6 31 006 UTD. KINGDOM 118 11 4 
1 56 101 006 ROYAUME-UNI 321 37 27 2 354 243 007 IRELAND 75 3 
2 
15 007 IRLANDE 404 5 
12 
43 
028 NORWAY 81 3 
1 
76 028 NORVEGE 275 8 j 1 2 253 030 SWEDEN 48 28 19 030 SU DE 158 76 2 72 
032 FINLAND 133 15 2 
2 3 
116 032 FI 354 38 12 
13 10 10 
304 
036 SWITZERLAND 98 80 3 9 036 SU 326 224 16 53 
038 AUSTRIA 79 75 1 
1 5 1 
3 038 E 223 206 4 2 1 
3 
10 
042 SPAIN 41 17 17 
42 
042 E 146 58 62 5 18 
3o9 400 USA 84 1 
10 
13 28 400 ET TS-UNIS 441 19 2 25 86 
404 CANADA 26 5 11 26 404 CANADA 131 36 51 44 a4 512 CHILE 42 8 8 512 CHILi 135 24 27 
612 !RAO 25 
2 41 
25 612 IRAQ 138 j 135 138 662 PAKISTAN 52 9 662 PAKISTAN 174 32 
800 AUSTRALIA 72 53 14 5 800 AUSTRALIE 190 126 44 19 
1000 W 0 R L D 2279 885 58 139 10 112 380 694 • 1000 M 0 ND E 7993 2582 296 654 39 411 1690 8 2315 
1010 INTRA-EC 1271 524 18 118 8 102 184 315 • 1010 INTRA-CE 4433 1508 103 558 34 372 888 8 865 
1011 EXTRA-EC 1011 361 41 22 2 10 196 379 • 1011 EXTRA-CE 3560 1075 183 87 5 39 701 1450 
1020 CLASS 1 735 310 35 19 9 68 294 . 1020 CLASSE 1 2486 890 157 62 35 242 1100 
1021 EFTA COUNTR. 468 221 8 4 4 6 225 . 1021 A EL E 1435 614 43 27 
4 
16 32 703 
1030 CLASS 2 265 43 5 3 1 127 85 . 1030 CLASSE 2 1045 158 36 35 4 459 349 
1031 ACP (63) 28 3 3 2 19 1 . 1031 ACP (63) 131 14 19 29 1 64 4 
1425.17 llOWERS, OTHEll THAii FOR LAWNS, PARKS OR SPOR11 GROUNDS, WITH llOTOR 1425.17 llOWERS, OTltER THAii FOR LAINS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITll llOTOR 
llOTOf AUCHEUSES llOTORllAEHER 




16 001 FRANCE 3818 2840 
79 
874 1 103 
002 BELG.-LUXBG. 53 24 4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 413 181 74 78 
31 003 NETHERLANDS 63 47 8 4 
13 4 
003 PAYS-BAS 399 305 32 31 
138 17 004 FR GERMANY 119 
14 
45 57 004 RF ALLEMAGNE 814 
139 
243 416 
005 ITALY 24 10 6 2 6 005 ITALIE 200 61 s2 4 13 36 2 006 UTD. KINGDOM 80 8 58 006 ROYAUME-UNI 646 74 465 
008 DENMARK 53 14 29 10 008 OANEMARK 395 116 238 41 
009 GREECE 92 5 11 76 009 GRECE 636 46 82 508 
028 NORWAY 99 80 5 14 j 5 028 NORVEGE 720 581 30 109 96 35 030 SWEDEN 64 32 
. 6 20 030 SUEDE 435 168 45 136 036 SWITZERLAND 69 45 18 
4 
036 SUISSE 543 353 145 
24 038 AUSTRIA 235 154 1 76 038 AUTRICHE 1610 1105 9 472 
040 PORTUGAL 96 1 6 95 2 040 PORTUGAL 626 4 41 622 2 042 SPAIN 297 1 288 042 ESPAGNE 1634 8 1583 
048 YUGOSLAVIA 97 15 82 048 YOUGOSLAVIE 757 
3 
117 640 
068 BULGARIA 117 117 068 BULGARIE 706 703 
212 TUNISIA 40 40 212 TUNISIE 151 151 
216 LIBYA 128 128 216 LIBYE 919 919 
220 EGYPT 61 
19 
61 220 EGYPTE 382 
115 
382 
390 SOUTH AFRICA 35 16 390 AFR. OU SUD 302 
10 
127 
2 400 USA 16 13 2 400 ETATS-UNIS 134 108 14 
13 600 CYPRUS 25 24 600 CHYPRE 173 160 
616 IRAN 486 486 616 IRAN 3937 
4 
3937 
624 ISRAEL 15 
2 
15 624 ISRAEL 102 98 
632 SAUDI ARABIA 28 26 632 ARABIE SAOUD 298 18 280 
800 AUSTRALIA 27 12 15 800 AUSTRALIE 181 119 62 
1000 WORLD 2991 858 235 1808 40 25 8 17 1 1000 M 0 ND E 21613 6533 1506 12869 353 184 1 38 132 13 
1010 INTRA-EC 870 482 172 254 28 23 8 4 • 1010 INTRA-CE 7392 3727 1199 2034 223 148 5 38 20 
13 1011 EXTRA-EC 2022 378 63 1555 12 2 13 1 1011 EXTRA-CE 14222 2808 307 10835 130 17 2 112 
1020 CLASS 1 1054 360 35 635 11 13 . 1020 CLASSE 1 7138 2647 258 3999 120 2 112 
1021 EFTA COUNTR. 563 312 11 223 11 
2 
6 . 1021 A EL E 3954 2216 84 1486 120 
16 
48 
13 1030 CLASS 2 813 15 3 791 1 1 1030 CLASSE 2 6238 152 30 6017 10 
1040 CLASS 3 155 1 25 129 . 1040 CLASSE 3 843 7 18 818 
1425.22 llOWER~ OTHEll THAii FOR LAINS, PARKS OR SPOR11 GROUNDS, WITH ROTATllG ATIACHYEHTS AHO DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1425.22 llOWE~ OTHEll THAii FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATIACHllEllTS AHO DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAUl.£D Y A TRACTOR HAUl£D Y A TRACTOR 
FAUCllEUSES COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A 01JTU ROTAm llORIZONTAUX llAEHllASCH1llE FUER SCHl.EPPERAHBAU ODER .ZUG, ll1T HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 2772 640 
153 
225 1633 5 194 75 001 FRANCE 11018 2535 585 899 6336 18 977 253 002 BELG.-lUXBG. 786 237 7 367 4 18 002 BELG.-LUXBG. 2692 833 29 1187 10 48 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DACIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark DACIOo 
1425.22 1425.22 




22 005 ITALIE 2503 193 
141 
1074 13 5 
501 
91 
006 UTO. KINGDOM 2767 850 254 1115 
121 
362 006 ROYAUME-UNI 10067 2972 1141 4292 
396 
1020 
007 IRELAND 709 329 30 158 71 007 IRLANOE 2516 1060 124 738 198 
008 ARK 92 11 54 
s8 5 22 28 008 OANEMARK 421 54 222 181 21 124 1o5 009 E 222 69 24 43 009 GRECE 875 264 114 211 




9 024 ISLANOE 355 175 2 Ii 150 26 028 AY 313 40 56 212 028 NORVEGE 1055 135 13 202 7 690 
030 SWEDEN 1096 79 200 283 18 516 030 SUEDE 4967 495 823 1431 95 2123 




301 032 FINLANOE 2418 717 521 26 117 3 1063 036 SWITZERLAND 829 491 80 248 
10 
3 036 SUISSE 3438 2074 401 920 34 14 038 AUSTRIA 1343 828 118 23 362 2 038 AUTRICHE 4910 2995 497 87 1289 8 
040 PORTUGAL 98 3 14 45 28 
3 
8 040 PORTUGAL 368 14 59 127 135 
17 
33 
042 SPAIN 654 190 82 120 188 71 042 ESPAGNE 2191 551 305 363 742 213 
212 TUNISIA 45 21 15 5 406 18 4 212 TUNISIE 197 103 63 16 1816 5 69 15 390 SOUTH AFRICA 829 36 335 
15 
33 390 AFR. OU SUD 3698 153 1506 2 147 
400 USA 6285 479 2358 3087 180 166 400 ETATS-~NIS 33991 2544 14040 80 15508 1043 n5 
404 CANADA 873 1 140 1 662 24 45 404 CANAO 4058 3 721 2 3033 141 158 
412 MEXICO 117 96 4 17 412 MEXIQUE 530 417 17 96 




616 IRAN 393 3 
25 
390 
19 17 624 ISRAEL 25 9 ·524 ISRAEL 122 16 45 




632 ARABIE SAOUO 237 65 
152 
165 7 
1o6 732 JAPAN 539 43 
42 
433 7 732 JAPON 2387 179 
148 
1860 90 
800 AUSTRALIA 1226 266 274 348 38 258 800 AUSTRALIE 5623 1079 1317 1646 249 1186 
804 NEW ZEALAND 251 19 46 166 9 11 804 NOUV.ZELANOE 1176 81 245 760 54 36 
1000 WORLD 27478 8168 4801 817 12332 182 725 125 2348 • 1000 M 0 ND E 115897 23637 24818 2809 51165 583 3657 504 8728 
1010 INTRA-EC 11801 3280 907 532 5750 151 393 125 663 • 1010 INTRA.(;E 42634 11577 3852 1830 20534 543 1737 503 2058 
1011 EXTRA-EC 15878 2888 3894 285 6582 11 332 1684 • 1011 EXTRA.(;E 73263 12060 20964 979 30631 40 1920 1 8668 
1020 CLASS 1 15066 2695 3813 259 6330 11 301 1657 • 1020 CLASSE 1 70665 11204 20602 860 29609 40 1769 1 6580 
1021 EFTA COUNTR. 4406 1660 548 76 1042 10 20 1050 • 1021 A EL E 17514 6606 2316 248 4245 35 107 3957 
1030 CLASS 2 601 189 79 27 248 31 27 . 1030 CLASSE 2 2557 835 354 119 1010 151 88 
1031 ACP (63) 41 3 14 14 10 . 1031 ACP (63) 189 14 65 2 66 42 
1425.24 11om~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORlS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 1425.24 11om OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORlS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WITH RO ATING ATIACHllENTS WITH RO ATING ATIACHllENTS 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU POATW PAR TRACTEUR, MITRES QU'A OUTU ROTAm HORIZOHTAUX llAEHllASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEH. lllT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 1080 78 
23 
138 1 11 97 755 001 FRANCE 4293 507 
115 
466 13 50 850 2387 
002 BELG.-LUXBG. 89 4 1 19 
18 
21 21 002 BELG.-LUXBG. 500 25 2 80 
67 
195 83 
003 NETHERLANDS 188 46 6 2 
37 
89 27 003 PAYS-BAS 1443 327 32 7 
196 
926 64 
004 FR GERMANY 419 
7 
90 16 6 67 203 004 RF ALLEMAGNE 2035 
31 
510 49 29 638 613 




53 005 ITALIE 1130 n8 304 31 154 65 167 006 UTO. KINGDOM 826 11 51 
89 
606 006 ROYAUME-UNI 3064 53 239 45ci 2372 007 IRELAND 149 1 45 3 59 007 IRLANDE 703 5 179 40 10 248 008 DENMARK 61 5 43 7 25 008 OANEMARK 321 24 100 68 76 009 GREECE 81 5 8 5 2 009 GRECE 331 32 33 49 21 028 NORWAY 133 42 2 4 78 028 NORVEGE 674 200 14 13 377 




17 439 030 SUEDE 2398 8 1 93 9 166 2130 036 SWITZERLAND 120 63 24 
4 
24 036 SUISSE 790 558 44 99 36 80 038 AUSTRIA 199 61 
21 
41 1 92 038 AUTRICHE 867 363 
76 
190 3 275 




040 PORTUGAL 232 3 153 44 28 042 SPAIN 235 9 182 042 ESPAGNE 880 187 37 584 
064 HUNGARY 27 1 26 
2 14 
064 HONGRIE 185 8 177 Ii s4 212 TUNISIA 28 10 2 212 TUNISIE 111 42 7 
3 216 LIBYA 132 
51 Ii 147 131 216 LIBYE 541 251 37 s36 538 220 EGYPT 207 1 220 EGYPTE 833 1 8 
390 SOUTH AFRICA 148 56 63 3 26 
70 
390 AFR. DU SUD 765 253 334 15 163 
315 400 USA 323 1 55 15 182 400 ETATS-UNIS 2691 4 244 57 
1 
2071 




624 ISRAEL 187 8 Ii 54 120 942 732 JAPAN 268 22 
2 
5 732 JAPON 1110 113 
11 
49 
800 AUSTRALIA 155 
2 
40 113 800 AUSTRALIE 920 
4 Ii 433 476 804 NEW ZEALAND 38 2 33 804 NOUV.ZELANDE 176 22 142 
1000 W 0 R L D 6085 520 704 850 87 37 912 21 2974 • 1000 M 0 ND E 29182 3144 3181 2911 421 159 7909 95 11382 
1010 INTRA-EC 3183 155 448 338 63 34 377 19 1749 • 1010 INTRA.(;E 13821 1004 1887 1039 360 148 3281 74 6030 
1011 EXTRA-EC 2904 365 258 513 5 3 535 2 1225 • 1011 EXTRA-CE 15361 2140 1274 1872 81 14 4827 21 5352 
1020 CLASS 1 2426 290 202 359 3 352 2 1218 . 1020 CLASSE 1 13097 1756 956 1298 1 13 3725 21 5327 
1021 EFTA COUNTR. 1021 172 31 141 
4 
3 27 2 645 . 1021 A EL E 5052 1153 138 547 
sci 13 264 21 2916 1030 CLASS 2 449 73 28 154 183 7 • 1030 CLASSE 2 2075 372 140 575 1 902 25 
1040 CLASS 3 28 2 26 . 1040 CLASSE 3 189 12 1n 
1425.25 OTHER 11oms NOT WITlllN 1425.17.ZC 1425.25 OTHER llO'iERS NOT WITlllN 1425.17·24 
FAUCllEUSE5, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 llAEHllASClllNE NICHT 111425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 487 46 
31 





002 BELG.-LUXBG. 68 10 26 6 002 BELG.-LUXBG. 397 63 167 40 3 003 NETHERLANDS 57 39 2 9 
6 
003 PAYS-BAS 322 194 20 65 




1 33 005 ITALIE 108 101 153 3 182 006 UTO. KINGDOM 207 22 6 006 ROYAUME-UNI 796 307 154 32 008 DENMARK 47 34 7 008 OANEMARK 201 142 22 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E1111c1oa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'Ellllc!Oa 
1425.25 IGS.25 
009 GREECE S4 2 
3 
82 009 GRECE 359 6 22 353 6 036 SWITZERLAND 130 48 78 036 SUISSE 732 252 452 
3 038 AUSTRIA 95 53 2 39 038 AUTRICHE 483 289 17 174 
040 PORTUGAL 44 6 1 43 040 PORTUGAL 212 25 3 209 042 SPAIN 61 55 042 ESPAGNE 173 1 147 
4 048 YUGOSLAVIA 42 18 
2 
23 048 YOUGOSLAVIE 156 69 25 83 058 SOVIET UNION 11 9 
188 
056 U.R.S.S. 112 85 2 
208 ALGERIA 188 
2 
208 ALGERIE 834 22 834 220 EGYPT 25 
3 
23 220 EGYPTE 166 
15 
144 
390 SOUTH AFRICA 37 
3 
34 390 AFR. DU SUD 222 2 205 
400 USA 99 2 94 400 ETATs-UNIS 475 40 20 415 
404 CANADA 88 2 88 404 CANADA 314 8 306 
632 SAUDI ARABIA 14 2 12 632 ARABIE SAOUD 110 7 
5 
103 
732 JAPAN 261 260 732 JAPON 1389 4 1380 
800 AUSTRALIA 69 69 800 AUSTRALIE 180 180 
1000 WORLD 2333 449 120 1698 7 22 33 4 • 1000 II 0 N D E 10953 1934 m 7888 40 114 182 11 
1010 INTRA-EC 1057 261 84 651 II 21 33 1 • 1010 INTRA-CE 4691 938 494 2931 35 107 182 4 
1011 EXTRA-EC 1278 188 37 1047 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 6265 998 284 4957 8 • 14 1020 CLASS 1 969 141 13 811 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 4652 777 103 3750 6 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 292 111 8 170 1 2 . 1021 A EL E 1608 622 62 906 6 
4 
12 
1030 CLASS 2 292 35 21 234 1 . 1030 CLASSE 2 1490 130 155 1199 2 
1040 CLASS 3 15 12 2 1 . 1040 CLASSE 3 122 89 25 8 
1425.27 COllBINE HARVESTERS l4ZS.27 COllBINE HARVE51ERS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES MAEHDRESCHER 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTELUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 25609 12219 
154 
4469 5 8628 488 001 FRANCE 108863 51584 
53i 
18156 9 37874 1258 
002 BELG.-LUXBG. 1514 730 18 57 344 573 002 BELG.-LUXBG. 4914 2937 364 139 1584 1307 003 NETHERLANDS 1660 977 20 
8i 
241 003 PAYS-BAS 6295 38-49 61 
147 
437 
004 FR GERMANY 4763 
1712 
1125 838 2561 158 004 RF ALLEMAGNE 18425 
7247 
4118 3133 10759 268 
005 ITALY 4497 424 
614 
6 2355 
s5 005 ITALIE 20623 1846 2632 2 11528 158 006 u INGDOM 19240 9561 1543 32 7435 
1274 
006 ROYAUME-UNI 95207 46317 6643 160 39097 
2237 007 I D 1526 174 
20i 230 5 
78 007 IRLANDE 3370 776 
975 102i 13 
357 
008 D RK 4066 2664 285 681 008 DANEMARK 17609 12383 1683 1534 
009 E 2822 1506 34 237 14 617 414 009 GRECE 15608 8824 220 935 55 3920 1654 
028 AV 1404 1211 9 11 149 24 028 NORVEGE 6262 5443 41 49 688 41 
030 SWEDEN 6773 4937 54 443 1332 7 030 SUEDE 29244 20975 250 1766 6224 29 
032 FINLAND 2845 2255 
149 
9 517 84 032 FINLANDE 12551 10146 
794 
59 2233 113 
036 SWITZERLAND 1212 584 202 297 036 SUISSE 6481 2926 873 1888 
038 AUSTRIA 3561 3122 128 131 180 
57 
038 AUTRICHE 15487 13336 599 568 984 18 040 POR GAL 373 101 
a8 184 16 31 040 PORTUGAL 1460 439 445 817 100 126 042 5344 3853 691 696 042 ESPAGNE 22894 16165 2800 3294 
048 778 k53 21 1 25 516 33 048 YOUGOSLAVIE 1498 1451 34 13 75 2352 37 052 913 
10 
052 TURQUIE 3347 883 16 056 UNION 24 14 
10 96 056 U.R.S.S. 236 160 32 23i 058 N DEM.R 106 65 7 058 RD.ALLEMANDE 263 269 3 060 PO AND 72 
10 
060 POLOGNE 272 
39 084 HUNGARY 3878 3868 
105 
084 HONGRIE 18936 18897 
370 066 ROMANIA 105 46 066 ROUMANIE 370 325 068 BULGARIA 46 
156 
068 BULGARIE 325 
595 204 MOROCCO 1265 1109 204 MAROC 5673 5078 
212 TUNISIA 818 818 
42 
212 TUNISIE 3528 3528 
174 216 LIBYA 554 512 216 LIBYE 3451 3277 
220 EGYPT 76 76 220 EGYPTE 390 390 
224 SUDAN 322 322 
13 
224 SOUDAN 1335 1335 
144 288 NIGERIA 13 2<i 288 NIGERIA 144 1o4 314 GABON 20 23 314 GABON 104 253 318 CONGO 23 
15 
318 CONGO 253 
86 334 ETHIOPIA 24 9 
16 
334 ETHIOPIE 134 48 
a5 346 KENYA 215 199 
7 
346 KENYA 972 887 29 352 TANZANIA 38 31 352 TANZANIE 174 145 
378 ZAMBIA 19 19 
36i 1022 
378 ZAMBIE 129 129 2003 4803 390 SOUTH AFRICA 2386 1003 
1i 
390 AFR. DU SUD 11498 4692 
24 400 USA 3739 3658 7 
12 
63 400 ETATS-UNIS 15253 14820 42 
a9 367 404 CANADA 43 26 5 404 CANADA 231 120 22 
412 MEXICO 730 730 
539 
412 MEXIQUE 3228 3228 
3575 432 NICARAGUA 539 
17 52 
432 NICARAGUA 3575 
1oi 342 436 COSTA RICA 81 12 436 COSTA RICA 505 62 
442 PANAMA 19 
12 
19 442 PANAMA 128 
sli 128 448 CUBA 219 207 448 CUBA 978 920 
480 COLOMBIA 176 160 16 480 COLOMBIE 896 823 73 
488 GUYANA 20 20 488 GUYANA 147 147 
492 SURINAM 79 
6 
79 492 SURINAM 379 
15 
379 
496 FR. GUIANA 26 
142 
20 496 GUYANE FR. 140 
696 
125 
5 512 CHILE 149 6 512 CHILi 718 17 
520 PARAGUAY 36 36 520 PARAGUAY 187 187 
524 URUGUAY 161 161 1i 524 URUGUAY 882 882 459 528 ARGENTINA 1019 948 
186 
528 ARGENTINE 5784 5325 
310 600 CYPRUS 195 9 
1052 
600 CHYPRE 357 47 
4207 612 IRAQ 2132 1080 612 IRAQ 8188 3981 
616 !RAN 1272 702 570 
10 
616 !RAN 6433 4007 2426 
sli 624 ISRAEL 151 141 624 ISRAEL 940 882 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export · Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vale uni Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.Mlla Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mlla 
1425.27 1425.27 
632 SAUDI ARABIA 4617 3530 140 686 261 632 ARABIE SAOUD 29094 21727 1089 4277 2001 
647 U.A.EMIRATES 44 44 Ii 647 EMIRATS ARAB 250 250 19 662 PAKISTAN 259 251 662 PAKISTAN 1909 1830 
664 INDIA 17 1 16 664 INDE 116 22 94 
701 MALAYSIA 76 42 34 701 MALAYSIA 364 222 162 
720 CHINA 1117 1046 
125 
71 229 9 720 CHINE 6718 6253 soi 465 1453 10 732 JAPAN 534 51 120 732 JAPON 3039 240 729 
800 AUSTRALIA 6027 2917 1016 683 1387 24 800 AUSTRALIE 34345 15312 6221 4050 8689 73 
804 NEW ZEALAND 505 237 40 21 207 
2763 
804 NOUV.ZELANDE 2603 1155 170 145 1133 
13895 977 SECRET CTRS. 2763 977 SECRET 13895 
1000 W 0 R L 0 125963 70773 5878 12449 240 29112 4484 85 2783 201 1000 M 0 ND E 580296 327401 28045 56068 790 142660 10648 190 13895 601 
1010 INTRA· EC 65895 29541 3501 8468 199 22304 3829 55 • 1010 INTRA-CE 290912 133896 14594 26243 525 106802 8694 158 601 1011 EXTRA-EC 57304 41231 2375 5983 41 6808 655 10 201 1011 EXTRA-CE 275489 193505 13451 29825 265 35858 1952 32 
1020 CLASS 1 36438 25027 1998 2487 41 6444 441 . 1020 CLASSE 1 166194 108103 11206 11814 265 33267 1539 
1021 EFTA COUNTR. 16167 12190 339 980 2506 152 . 1021 A EL E 71485 53265 1684 4132 12143 261 
1030 CLASS 2 15301 11154 377 3209 353 208 . 1030 CLASSE 2 81196 59440 2245 16549 2552 410 
1031 ACP (63a 829 616 so 115 22 16 
10 201 
1031 ACP JE~ 4110 2736 522 636 131 85 32 soi 1040 CLASS 5567 5051 288 10 7 1040 CLA 3 28097 25962 1460 39 3 
1425.311 PICK-IJP lllRESHERS, THRESHERS AND AnACHllEJITS TllEREfOR 1425.30 PICK-IJP 1HR£SHERS, 1HR£SHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAllASSEUSEHATIEUSES, BATIEUSES ET APPARELS AUXllAIRES DE BATIEUSES, SAUF llOISSONEUSES DRESCHllASCHIHEN, KElNE llAEHDRESCHER, EINSCHL. HllfSAPPARATE FUER DRESCHllASCHINEN 
001 FRANCE 453 221 
1:i 
215 2 9 6 001 FRANCE 2335 1317 
2 
918 42 28 30 
002 BELG.·LUXBG. 325 280 13 18 
3j 1 002 BELG.·LUXBG. 1618 1424 54 136 11i 2 003 NETHERLANDS 83 44 1 1 j 003 PAYS-BAS 267 179 4 6 9 2 004 FR GERMANY 50 3ci 2:i 24 19 i 004 RF ALLEMAGNE 134 1o9 1 107 15 005 ITALY 54 
16 16 Ii 5 005 ITALIE 141 25 9li 177 119 7 43 006 UTD. KINGDOM . 181 136 006 ROYAUME-UNI 1261 824 
2 :i 008 DENMARK 50 47 i 1 1 1 008 DANEMARK 287 254 5 17 6 009 GREECE 40 
15 
39 009 GRECE 214 
181 
9 205 
2 028 NORWAY 15 
:i i 028 NORVEGE 183 11 4 036 SWITZERLAND 40 36 036 SUISSE 339 324 
038 AUSTRIA 64 51 13 
16 
038 AUTRICHE 369 322 47 
177 042 SPAIN 43 14 13 042 ESPAGNE 451 164 90 
048 YUGOSLAVIA 63 47 7 9 048 YOUGOSLAVIE 675 625 35 15 
058 GERMAN DEM.R 37 37 
12 
058 RD.ALLEMANDE 145 145 
215 232 MALI 12 i 4j 232 MALI 215 1:i 186 248 SENEGAL 55 7 248 SENEGAL 256 57 









390 SOUTH AFRICA 16 
55 
390 AFR. DU SUD 104 3 
400 USA 79 24 
5 
400 ETATS-UNIS 692 86 606 




616 !RAN 2293 3ci 2261 79 632 SAUDI ARABIA 16 632 ARABIE SAOUD 109 
696 KAMPUCHEA 12 12 696 KAMPUCHEA 134 134 
1000 W 0 R L D 2058 953 135 842 207 73 34 8 8 • 1000 M 0 ND E 13100 5992 375 4269 1962 240 181 48 33 
1010 INTRA-EC 1235 758 38 309 45 73 8 8 5 • 1010 INTRA-CE 6258 4108 43 1393 380 240 44 48 33 1011 EXTRA-EC 820 197 97 333 182 28 • 1011 EXTRA-CE 6844 1864 332 2878 1582 137 
1020 CLASS 1 383 188 31· 64 80 . 1020 CLASSE 1 3017 1778 66 368 800 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 109 12 17 
a2 25 5 . 1021 A EL E 974 859 53 so 782 134 2 1030 CLASS 2 397 10 66 209 . 1030 CLASSE 2 3669 105 266 2350 32 
1031 ACP (63a 114 2 50 4ci 48 14 . 1031 ACP Jg~ 861 29 213 1sli 533 86 1040 CLASS 40 . 1040 CLA 3 158 
1425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 1425.41 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX-AHDAINEURS ET VIRE·ANDAINS RECHWENDER UND ZET1WEND£R, EINSCHI.. KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 1391 853 2i 396 so 36 1 45 001 FRANCE 4161 2698 s6 1020 217 100 7 119 002 BELG.-LUXBG. 351 145 19 138 
7:i 
22 6 002 BELG.·LUXBG. 1063 514 48 353 
252 
68 14 
003 NETHERLANDS 1129 956 9 88 
127 
2 1 003 PAYS-BAS 3837 3294 27 256 
410 
7 1 
004 FR GERMANY 339 
485 
26 135 32 1 18 004 RF ALLEMAGNE 1208 
1411 
81 562 103 2 50 
005 ITALY 511 17 9 i 2 005 ITALIE 1490 53 36 25 2 189 1 006 UTO. KINGDOM 593 233 67 17 223 
136 
5ci 006 ROYAUME-UNI 1913 712 215 754 
318 
5 
007 IRELAND 253 44 i 17 15 56 007 IRLANDE 648 126 4 38 3j 168 008 DENMARK 44 27 
1oB 
1 i 008 DANEMARK 132 88 255 3 2 009 GREECE 137 1 27 009 GRECE 333 4 72 
024 !CELANO 71 52 19 
268 
024 ISLANDE 243 180 63 
697 028 NORWAY 307 10 45 29 6 028 NORVEGE 810 36 121 77 24 030 SWEDEN 922 525 3 343 030 SUEDE 3178 2117 15 901 
032 FINLAND 364 1 
15 16 2:i 383 032 FINLANDE 999 4 1i 251 a4 995 036 SWITZERLAND 1199 1082 1 036 SUISSE 4722 4314 2 
038 AUSTRIA 1932 1708 213 2 
9 





042 SPAIN 380 64 18 243 38 8 042 ESPAGNE 920 185 502 125 18 











222 400 USA 3154 611 1751 400 ETATS-UNIS 8979 2600 3742 
404 CANADA 482 102 122 158 100 404 CANADA 1681 448 1 339 574 319 
732 JAPAN 254 222 1i 39 32 j 732 JAPON 882 769 49 75 113 25 800 AUSTRALIA 333 116 1SO 
2 
800 AUSTRALIE 1077 453 475 
5 804 NEW ZEALAND 33 1 30 804 NOUV.ZELANDE 124 4 115 
1000 W 0 R L D 14582 7269 197 3525 1838 142 234 50 1329 • 10DO M 0 ND E 45793 25967 870 8278 5979 457 657 189 3596 
1010 INTRA-EC 4748 2744 141 779 599 142 182 50 129 • 1010 INTRA-CE 14764 8848 448 2213 1869 457 405 189 359 
1011 EXTRA-EC 9838 4525 58 2748 1237 71 1201 • 1011 EXTRA-CE 31010 17121 225 6068 4110 252 3238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clba Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
1425.41 1425.41 
1020 CLASS 1 9660 4506 47 2660 1185 71 1191 . 1020 CLASSE 1 30525 17061 202 5864 3932 252 3214 
1021 EFTA COUNTR. 4826 3379 15 337 n 6 1012 . 1021 A EL E 16505 12564 71 950 248 24 2648 
1030 CLASS 2 161 13 10 74 53 1 10 . 1030 CLASSE 2 436 52 19 165 178 22 
11425.41 HAYllAIONG MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DEUYERY RAKES AND TEDDERS 1425.49 HAYllAKING llACHJNERY, OTllEll THAN TURHERS, SIDE DEUYERY RAKES AND TEDOERS 
APPARELS DE FEIWSON, AUTRES QUE RAlUUX.fANEURS, RAlUUXANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS HEUWERBUNGSllASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZET1YIENDER UND KREISElZETTWENDEJI 
001 FRANCE 513 38 
118 
89 382 3 1 001 FRANCE 1675 119 
629 




002 BELG.-l.UXBG. 1295 38 2 620 
4473 
5 
003 NETHERLANDS 2221 . 154 447 
7i 32i 




005 ITALIE 1149 762 6 202 85 179 7 006 UTO. KINGDOM 1856 1 1136 665 
2i 2 
006 ROYAUME-UNI 6764 2 4441 2136 
5i 7 007 IRELAND 132 63 46 007 IRLANOE 372 188 i 126 008 DENMARK 67 i 50 17 008 OANEMARK 227 4 170 56 024 !CELANO 27 26 20 5 024 ISLANDE 113 109 i 73 1i 028 NORWAY 35 2 8 
7 15 
028 NORVEGE 122 5 32 
52 030 SWEDEN 564 105 362 75 030 SUEDE 1988 331 1330 19 256 
036 SWITZERLAND 583 51 324 19 188 1 036 SUISSE 2119 162 1217 89 646 5 
038 AUSTRIA 645 54 448 26 117 038 AUTRICHE 2142 162 1532 99 349 
042 SPAIN 145 3 80 16 46 042 ESPAGNE 480 9 297 33 141 
212 TUNISIA 41 27 14 6ci 212 TUNISIE 146 101 45 207 390 SOUTH AFRICA 169 6 103 
69 
390 AFR. DU SUD 648 19 422 
184 400 USA 2009 1547 393 
14 
400 ETATS-UNIS 9059 7560 1315 
32 404 CANADA 447 
12 
236 197 404 CANADA 1969 
42 
1147 790 
732 JAPAN 210 113 
14 
85 732 JAPON 804 495 32 267 800 AUSTRALIA 240 6 196 24 800 AUSTRALIE 932 19 814 67 
804 NEW ZEALAND 212 57 155 804 NOUV.ZELANDE 1012 312 700 
1000 WORLD 12972 509 7229 338 3073 1615 100 73 35 2 1000 M 0 ND E 47669 1557 29449 1086 10242 4574 427 241 88 7 
1010 INTRA-EC 7548 238 3668 169 1691 1612 79 73 18 2 1010 INTRA-CE 25735 697 13939 584 5345 4544 358 241 42 7 
1011 EXTRA-EC 5425 271 3561 187 1383 2 22 19 • 1011 EXTRA-CE 21933 860 15509 522 4896 31 71 44 
1020 CLASS 1 5305 243 3514 152 1361 16 19 . 1020 CLASSE 1 21463 758 15322 468 4813 58 44 
1021 EFTA COUNTR. 1867 213 1181 52 400 
2 
16 5 . 1021 A EL E 6543 666 4275 208 1324 
3-j 58 12 1030 CLASS 2 99 27 38 15 11 6 . 1030 CLASSE 2 382 101 144 54 38 14 
1425.50 FORAGE IWIVESlERS 8425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOl.1EUS£S./IACHEUSES FEU>HAECKSlER 
001 FRANCE 4043 1684 
72 
155 126 729 11 1338 001 FRANCE 20896 11332 466 436 494 4999 90 3545 002 BELG.·LUXBG. 717 381 5 204 
310 
11 44 002 BELG.-LUXBG. 4135 2901 28 555 2086 73 118 003 NETHERLANDS 974 507 44 8 
682 8 
105 003 PAYS-BAS 6874 4205 243 33 
2713 37 
313 
004 FR GERMANY 1622 
353 
91 40 232 569 004 RF ALLEMAGNE 6268 
1809 
532 162 1282 1542 
005 ITALY 600 16 
4 
56 142 99 33 005 ITALIE 3104 94 18 210 861 394 130 006 UTO. KINGDOM 2269 874 158 2 69 308 1063 006 ROYAUME·UNI 9872 4350 851 17 482 1514 3760 007 IRELANO 860 10 i 6 8 4 534 007 IRLANDE 3214 45 2 3-j 54 14 1601 008 DENMARK 119 57 i 2 49 23 008 DANEMARK 619 392 4 7 173 68 009 GREECE 73 13 36 009 GRECE 306 90 141 3 
028 NORWAY 722 
70 
1 i 1i 721 028 NORVEGE 1882 299 12 5 46 1870 030 SWEDEN 628 546 030 SUEDE 2200 1850 
032 FINLAND 1047 3 
12 1o9 15 
1044 032 FINLANDE 2466 12 
s2 459 132 2454 036 SWITZERLAND 441 291 14 036 SUISSE 2271 1589 39 
038 AUSTRIA 469 303 12 141 13 038 AUTRICHE 1845 1187 58 554 46 
040 PORTUGAL 94 57 
2 26 7 
37 040 PORTUGAL 349 229 
1i s2 27 120 042 SPAIN 123 23 65 042 ESPAGNE 388 83 185 
056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 123 123 
062 CZECHOSLOVAK 63 63 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 678 678 45 064 HUNGARY 62 50 064 HONGRIE 475 430 
068 BULGARIA 164 164 
4 45 068 BULGARIE 1184 1184 30 124 208 ALGERIA 49 208 ALGERIE 154 
212 TUNISIA 22 305 3 126 22 212 TUNISIE 126 1300 1i 577 126 390 SOUTH AFRICA 537 
119 2i 
103 390 AFR. OU SUD 2218 
1002 2e:i 
330 
400 USA 150 4 2 4 400 ETATS-UNIS 1326 17 11 13 
404 CANADA 29 
25 
1 16 12 404 CANADA 141 
152 
7 29 105 
412 MEXICO 81 38 18 412 MEXIQUE 426 213 61 
524 URUGUAY 32 5 
8 2 8 
27 524 URUGUAY 141 27 
95 6 95 3 114 624 ISRAEL 25 7 
28 137 
624 ISRAEL 273 74 
113 53-j 732 JAPAN 216 50 1 732 JAPON 886 239 3 
800 AUSTRALIA 210 36 9 15 1 158 800 AUSTRALIE 855 160 46 87 1 607 804 NEW ZEALAND 162 29 124 804 NOUV.ZELANOE 643 150 447 
1000 WORLD 16815 5432 540 332 1569 1518 420 104 6902 • 1000 M 0 ND E n144 33284 3424 1180 8107 9995 2228 413 20513 
1010 INTRA-EC 11278 3879 383 248 1078 1493 387 103 3707 • 1010 INTRA-CE 55290 25124 2183 820 4020 9787 1890 408 11078 
1011 EXTRA-EC 5541 1554 157 84 493 23 34 1 3195 • 1011 EXTRA-CE 21856 8160 1242 360 2087 227 339 8 9435 
1020 CLASS 1 4862 1193 131 71 435 15 32 2985 . 1020 CLASSE 1 17563 5307 1066 306 1796 132 328 8628 
1021 EFTA COUNTR. 3407 723 
27 
26 251 15 11 i 2381 . 1021 A EL E 11035 3317 175 122 1017 132 46 6 6401 1030 CLASS 2 372 66 13 46 8 1 210 . 1030 CLASSE 2 1823 429 55 246 95 10 807 
1040 CLASS 3 306 294 .12 . 1040 CLASSE 3 2468 2423 45 
1425.51 PICK-OP BALERS 1425.51 PICK-OP llAl.ERS 
PllESSES-RAllASSEUSES AUFNAHllEPRESSEN 
001 FRANCE 8874 6541 1846 351 39 95 001 FRANCE 33155 25812 5816 1097 129 301 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dl>a 
1425.51 KIS.51 




002 BELG.-LUXBG. 4766 680 3037 276 658 
11ri 
115 
19 45 003 NETHERLANDS 1208 393 297 96 
498 
38 003 PAYS-BAS 4855 1588 1199 282 
1542 
545 
004 FR GERMANY 3918 
1946 
3373 24 9 14 004 RF ALLEMAGNE 13504 
6976 
11749 97 8 108 
005 ITALY 3710 1729 17 16 15 4 aO 005 ITALIE 13278 6190 253 50 52 10 214 006 UTD. KINGDOM 6594 1898 4116 420 3 
482 
006 ROYAUME-UNI 25104 7007 15889 1722 19 
1060 007 IRELAND 1047 391 142 30 2 007 IRLANDE 3090 1459 471 93 7 
008 DENMARK 1380 152 1092 13 52 71 008 DANEMARK 5712 608 4610 39 225 230 
009 GREECE 381 224 43 110 4 009 GRECE 1592 1029 170 390 3 
024 ICELAND 117 28 89 
11 2 2ci 024 ISLANDE 394 106 288 50 7 42 028 NORWAY 524 213 278 
27 
028 NORVEGE 1890 877 914 93 030 SWEDEN 1388 531 784 4 16 24 030 SUEDE 4801 1810 2754 12 85 47 
032 FINLAND 2277 1055 1158 53 22 42 032 FINLANDE 7474 3529 3747 175 63 135 036 SWITZERLAND 714 219 439 3 
5 
036 SUISSE 2562 877 1504 6 
3 038 AUSTRIA 829 297 412 78 37 038 AUTRICHE 2817 1085 1345 245 139 
040 PORTUGAL 360 2 218 77 
19 
63 040 PORTUGAL 1196 6 753 239 
62 
198 
042 SPAIN 2310 367 1364 560 042 ESPAGNE 7539 1197 4653 1627 
048 YUGOSLAVIA 83 74 5 4 048 YOUGOSLAVIE 245 223 6 16 




062 TCHECOSLOVAQ 232 45 232 a6 064 HUNGARY 37 12 064 HONGRIE 188 57 
1 2 204 MOROCCO 40 39 
20 
204 MAROC 120 117 
2 212 TUNISIA 359 338 
2 
212 TUNISIE 1280 1196 82 
10 216 LIBYA 210 34 183 25 216 LIBYE 859 153 646 203 220 EGYPT 84 49 1 
39 
220 EGYPTE 348 190 5 
179 288 NIGERIA 39 
1310 2084 9 62 288 NIGERIA 179 4895 1168 31 255 390 SOUTH AFRICA 3466 
2 
1 390 AFR. DU SUD 12956 
9 
7 
400 USA 1333 626 676 3 23 3 400 ETATS-UNIS 4999 2343 2506 10 111 20 
404 CANADA 175 44 14 92 69 404 CANADA 491 205 58 270 163 412 MEXICO 109 65 412 MEXIQUE 531 326 
484 VENEZUELA 33 
13 
33 j 16 484 VENEZUELA 124 53 124 28 3ci 600 CYPRUS 48 12 600 CHYPRE 168 57 
616 IRAN 465 6 459 
2 
616 IRAN 1652 29 1623 
4 624 ISRAEL 39 456 37 5 22 624 ISRAEL 154 1589 150 7 68 632 SAUDI ARABIA 1484 888 113 632 ARABIE SAOUD 5260 3088 508 









732 JAPAN 2036 1035 286 14 732 JAPON 7198 3837 840 74 
800 AUSTRALIA 1590 364 1167 42 17 800 AUSTRALIE 6837 1690 4866 161 120 




801 PAPOU-N.GUIN 240 626 240 63 98 804 NEW ZEALAND 514 317 804 NOUV.ZELANDE 2047 1260 
1000 W 0 R LD 49488 18317 23928 3685 1884 439 1089 85 59 • 1000 M 0 ND E 180721 69061 87802 11804 6684 1396 3575 242 157 
1010 INTRA-EC 28438 11724 11628 2287 1530 438 739 82 12 • 1010 INTRA-CE 105059 45159 43318 7247 5300 1385 2374 233 45 
1011 EXTRA-EC 21048 6593 12300 1398 354 3 350 2 48 • 1011 EXTRA-CE 75665 23903 44488 4557 1384 11 1201 10 113 
1020 CLASS 1 17725 5933 10040 1144 313 2 249 44 . 1020 CLASSE 1 63478 21698 36261 3457 1171 9 793 89 
1021 EFTA COUNTR. 6206 2348 3377 235 76 128 
2 





1030 CLASS 2 3148 574 2184 255 28 101 3 . 1030 CLASSE 2 11716 2133 7913 1100 127 408 23 
1031 ACP (63a 126 6 56 7 10 45 2 
. 1031 ACP Js~ 639 29 269 21 66 244 10 1040 CLASS 174 86 75 13 . 1040 CLA 3 471 72 313 86 
1425.11 CWNING, WINNOWING, SOllTllG AHD GRAllJNG MACHINES FOR SEED AHD GRAIN 1425.11 cw.HING, WINNO\VlNG, SORTIHG AHD GRADING llACHJNES FOR SEED AHD GRAIN 
MACHINES ET APPAREU POUR LE NETIOYAGE, TRIAGE ET CRIBUGE DES GRAINS llASCHINEll UND APPi.RATE ZUll REINIGEN UND SORT!EREll YON GETREIDE UND SAEllEREIEN 
001 FRANCE 260 23 
13 
22 5 2 207 001 FRANCE 1739 273 
126 
74 11 10 8 1363 
002 BELG.-LUXBG. 53 10 16 
3 
1 13 002 BELG.-LUXBG. 586 161 75 
14 
127 97 
003 NETHERLANDS 49 12 10 
16 
1 23 003 PAYS-BAS 421 92 110 
41 
17 188 
004 FR GERMANY 329 
1 
146 9 158 004 RF ALLEMAGNE 1929 
2 
475 223 1190 
005 ITALY 83 69 
37 10 







006 UTD. KINGDOM 588 2 349 
17 
189 006 ROYAUME-UNI 3231 36 1318 1 
a8 1065 007 IRE ND 61 Ii 14 9 30 007 IRLANDE 325 6 39 55 192 008 DE ARK 18 1 
51 43 7 008 DANEMARK 124 65 4 245 115 46 009 CE 102 1 009 GRECE 423 14 3 
028 ORWAY 55 
7 9 55 028 NORVEGE 364 61 7 44 3 361 030 SWEDEN 120 103 030 SUEDE 853 741 
032 FINLAND 38 4 
12 
34 032 FINLANDE 260 39 
55 
221 
036 SWITZERLAND 48 27 
2 2 
9 036 SUISSE 344 221 Ii 10 2ci 68 038 AUSTRIA 53 35 
15 1 
14 038 AUTRICHE 400 295 
59 7 
67 
040 PORTUGAL 19 2 1 
15 
040 PORTUGAL 105 20 5 14 94 042 SPAIN 48 2 26 5 042 ESPAGNE 269 28 123 1 23 
060 POLAND 17 17 Ii 060 214 214 81 062 CZECHOSLOVAK 24 16 062 LOVAQ 287 206 
064 HUNGARY 33 14 
21 
19 064 394 277 
193 
117 
208 ALGERIA 30 9 208 355 162 
212 TUNISIA 25 
10 
25 212 184 
133 
184 
220 EGYPT 10 
3 
220 133 
1 22 248 SENEGAL 9 6 
4 
248 SENEGAL 107 84 16 272 IVORY COAST 4 
2 
272 COTE IVOIRE 170 
17 
94 
6 328 BURUNDI 63 61 
1 27 
328 BURUNDI 389 366 
3 1aB 390 SOUTH AFRICA 44 16 
5 
390 AFR. DU SUD 319 122 6 
26 400 USA 60 2 2 51 400 ETATS-UNIS 544 34 200 284 
412 MEXICO 1 68 1 412 MEXIQUE 124 543 124 484 VENEZUELA 68 
12 
484 VENEZUELA 543 
127 520 PARAGUAY 12 
6 
520 PARAGUAY 127 
3 60 524 URUGUAY 12 9 6 14 524 URUGUAY 108 45 42 600 CYPRUS 26 3 600 CHYPRE 179 130 7 
616 IRAN 340 323 16 17 616 IRAN 3347 3218 302 129 632 SAUDI ARABIA 76 632 ARABIE SAOUD 302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.Oba 
1425.11 1425.11 
647 U.A.EMIRATES 40 6 40 647 EMIRATS ARAB 308 116 308 i 662 PAKISTAN 6 
4 
662 PAKISTAN 177 
664 !NOIA 13 9 
52 
664 INOE 170 104 
195 
66 
680 THAILAND 64 
2 
12 680 THAILANDE 315 34 120 732 JAPAN 75 7 66 732 JAPON 441 
2 
63 344 600 AUSTRALIA 24 22 600 AUSTRALIE 217 10 
29 
198 7 804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANOE 116 87 
1000 WORLD 3145 814 868 191 78 14 193 10 1164 15 1000 II 0 N D E 22453 6838 3922 1092 390 737 1749 25 7853 49 
1010 INTRA-EC 1542 58 802 109 48 5 72 10 640 • 1010 INTRA.CE 9230 849 2380 434 191 696 596 25 4259 
49 1011 EXTRA-EC 1601 558 284 81 32 9 121 523 15 1011 EXTRA.CE 13220 5988 1541 657 199 41 1153 3594 
1020 CLASS 1 612 104 54 3 21 7 10 412 1 1020 CLASSE 1 4346 924 244 19 104 32 332 2684 7 1021 EFTA COUNTR. 334 75 28 3 11 1 1 215 . 1021 A EL E 2326 636 122 12 54 7 37 1458 
1030 CLASS2 918 406 211 78 11 2 112 84 14 1030 CLASSE 2 7971 4364 1294 638 95 9 821 708 42 
1031 ACP Js63a 141 21 76 6 2 2 19 15 • 1031 ACP fre' 1120 237 504 56 17 9 193 104 1040 CLA 73 46 27 . 1040 CLAS 3 904 699 3 202 
l425J7 EG~ 1425.17 EGG-GllAD£RS 
t1UEURS A OEUfS EIERSOR11ERllAS 
001 FRANCE 28 
17 11 5 
19 2 7 001 FRANCE 335 
47 79 
8 259 32 36 




003 PAYS-BAS 314 71 
275 
2 115 
27 004 FR GERMANY 24 
3 
4 i 004 RF ALLEMAGNE 348 16 46 Ii 006 UTO. KINGDOM 17 13 006 ROYAUME-UNI 218 193 
040 PORTUGAL 16 4 12 040 PORTUGAL 226 38 188 
052 TURKEY 17 17 052 TUROUIE 210 210 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 206 206 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 109 109 
728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE OU SUD 302 302 
1000 WORLD 272 30 18 18 169 2 35 2 • 1000 II 0 N D E 3380 87 170 207 2578 34 284 42 
1010 INTRA-EC 151 24 18 9 68 2 32 2 • 1010 INTRA.CE 1545 68 169 108 908 34 235 27 
1011 EXTRA-EC 123 8 9 104 3 1 • 1011 EXTRA.CE 1834 21 1 101 1887 29 15 
1020 CLASS 1 65 6 8 47 3 1 . 1020 CLASSE 1 610 19 88 659 29 15 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 7 18 1 • 1021 A EL E 372 19 63 275 15 
1030 CLASS 2 45 45 • 1030 CLASSE 2 730 2 14 713 
1040 CLASS 3 12 12 • 1040 CLASSE 3 295 295 
1425.19 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRJCUL1URAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 1425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRJCUL1URAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PROOUITS AGRICOLES, SF A OEUfS SORTIERllASCHIN AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 231 2 
4 
68 111 30 18 2 001 FRANCE 2066 14 
24 
487 1168 125 257 15 
002 BELG.-LUXBG. 118 2 112 
27 10 13 
002 BELG.-LUXBG. 826 24 27 751 
181 61 51 003 NETHERLANDS 66 12 4 29 232 003 PAYS-BAS 594 221 80 329 1650 004 FR GERMANY 272 





3 35 005 ITALIE 1793 34 114 1420 1 301 33 113 006 UTO. KINGDOM 299 4 247 
28 
006 ROYAUME-UNI 2331 25 1967 45 
1o2 007 IRELAND 51 3 
49 
11 9 007 IRLANOE 256 23 564 76 55 009 GREECE 57 
6 Ii 8 e2 009 GRECE 768 546 116 204 401 028 NORWAY 107 6 028 NORVEGE 1149 88 
27 030 SWEDEN 38 1 11 25 030 SUEDE 329 61 90 131 
032 FINLAND 41 5 
10 
1 35 032 FINLANOE 439 185 
1a0 
10 244 
038 SWITZERLAND 34 9 10 5 038 SUi 463 164 
7 
95 24 
038 AUSTRIA 92 28 
12 
63 Ii 038 AUT 413 119 117 287 52 042 SPAIN 48 
.j 26 042 ESP 491 33 22 300 046 YUGOSLAVIA 10 Ii 6 046 YOU VIE 124 s5 91 86 064 HUNGARY 24 6 Ii 8 064 HONGRIE 225 47 s5 37 212 TUNISIA 17 7 1 212 TUNISIE 124 61 8 
216 LIBYA 131 
3 
131 39 216 LIBYE 2323 2 2323 339 220 EGYPT 42 220 EGYPTE 341 
334 ETHIOPIA 5 
12 i 2 5 334 ETHIOPIE 213 73 13 13 213 390 SOUTH AFRICA 15 Ii 4 24 390 AFR. DU SUD 121 89 Ii 22 400 USA 133 2 93 1 400 ETATS-UNIS 4616 5 813 147 3554 
404 CANADA 24 23 1 404 CANADA 314 248 66 
416 GUATEMALA 5 
12 
1 4 416 GUATEMALA 134 Bi 12 122 512 CHILE 24 
e5 12 512 CHILi 314 1111 233 3 624 ISRAEL 128 13 30 
13 
624 ISRAEL 1612 195 303 
632 SAUDI ARABIA 29 16 632 ARABIE SAOUO 210 169 41 
664 !NOIA 2 1 1 664 INDE 118 6 112 
680 THAILAND 5 35 5 680 THAILANDE 1466 263 1466 690 VIETNAM 35 
3 
690 VIET-NAM 283 
217 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 217 
732 JAPAN 3 
4 7 
3 732 JAPON 191 
32 3 1o3 
191 
600 AUSTRALIA 12 1 600 AUSTRALIE 194 56 
1000 WORLD 2262 120 118 420 1138 85 173 3 225 • 1000 II 0 N D E 28484 1781 1158 5387 10363 574 8030 33 1130 8 1010 INTRA-EC 1183 24 19 149 803 82 82 3 81 • 1010 INTRA.CE 11119 359 198 1521 7271 414 1084 33 239 i 1011 EXTRA-EC 1079 98 99 270 335 3 111 185 • 1011 EXTRA.CE 17348 1422 960 3885 3093 180 6947 891 1020 CLASS 1 567 78 39 6 252 3 32 157 . 1020 CLASSE 1 8957 1285 506 42 2163 160 3945 856 
1021 EFTA COUNTR. 318 56 19 1 93 1 148 . 1021 A EL E 2856 1143 296 7 579 27 804 
1030 CLASS 2 438 12 60 218 70 78 . 1030 CLASSE 2 7770 90 455 3445 856 2916 6 
1031 ACP Js63a 18 6 
4 46 6 8 8 . 1031 ACP~ 413 47 43 378 74 296 35 1040 CLA 74 13 1 • 1040 CLA 3 619 73 86 
251 
Januar - Dezember 1984 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung 
1----~--~------~---~--~------~--~------1 Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
IC25.71 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































DECOlllTEUSES ET llACllINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FRANCE 161 48 
002 BELG.-LUXBG. 217 17 
003 NETHERLANDS 606 317 
004 FR GERMANY 560 
005 ITALY 23 
006 UTD. KINGDOM 687 
007 IRELAND 52 
009 GREECE 138 
02a NORWAY 103 
030 SWEDEN 102 
036 SWITZERLAND 212 
038 AUSTRIA 404 
042 SPAIN 99 
048 YUGOSLAVIA 450 
060 POLAND 15 
062 CZECHOSLOVAK 67 
064 HUNGARY 212 
528 ARGENTINA 31 
608 SYRIA 35 
732 JAPAN 42 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 eXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 














































































































































































































































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 














































































14 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an Illes Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'OAclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
1425.71 1425.71 
042 SPAIN 589 77 106 285 39 2 77 3 
21 
042 ESPAGNE 3511 419 549 1118 474 13 911 27 
119 048 YUGOSLAVIA 211 22 60 21 14 71 2 048 YOUGOSLAVIE 1784 72 286 124 166 1014 3 
052 TURKEY 9 3 5 1 
2 
052 TURQUIE 105 17 40 48 




056 U.R.S.S. 118 
10 
78 16 
61 060 POLAND 18 13 
57 6 
060 POLOGNE 141 70 
570 16 s4 062 CZECHOSLOVAK 437 15 359 
18 
062 TCHECOSLOVAO 2440 158 1632 
256 064 HUNGARY 316 20 266 12 236 8 064 HONGRIE 2817 288 2182 91 2837 3ci 068 BULGARIA 276 20 12 
2 
068 BULGARIE 3081 137 77 
24 204 MOROCCO 124 71 51 204 MAROC 831 152 655 
2 212 TUNISIA 53 53 212 TUNISIE 341 339 




216 LIBYE 1158 54 126 1158 71 1 220 EGYPT 82 45 220 EGYPTE 475 223 




248 SENEGAL 169 
21 
169 
12 119 288 NIGERIA 32 14 288 NIGERIA 211 59 
314 GABON 12 12 
5 
314 GABON 158 156 2 
318 CONGO 130 125 
18 2 
318 CONGO 2167 2097 70 
135 47 346 KENYA 20 
2 
346 KENYA 182 




350 OUGANDA 392 
2 11 
379 
2 352 TANZANIA 40 2 
1 
34 352 TANZANIE 307 14 
11 
278 
372 REUNION 13 12 
11 21 35 
372 REUNION 125 114 
72 162 273 390 SOUTH AFRICA 188 97 24 
2 1 
390 AFR. OU SUD 1176 553 116 
196 1 400 USA 1077 211 242 330 50 241 400 ETATS-UNIS 4251 786 772 1313 458 725 
404 CANADA 60 
15 
4 18 13 6 7 12 404 CANADA 446 1 24 69 131 54 85 82 
448 CUBA 15 
s5 448 CUBA 182 182 334 528 ARGENTINA 55 
31 
528 ARGENTINE 334 
182 604 LEBANON 31 
1 16 194 2 
604 LIBAN 182 
5 82 2261 30 612 IRAO 213 
71 
612 IRAQ 2378 




616 IRAN 814 
78 100 
163 
624 ISRAEL 30 6 
52 
624 ISRAEL 468 110 1 179 
2 628 JORDAN 66 
7 74 











7 732 JAPAN 28 13 1 8 1 732 JAPON 167 54 17 57 5 
800 AUSTRALIA 293 14 124 87 1 41 26 800 AUSTRALIE 1536 104 635 258 17 1 398 123 
804 NEW ZEALAND 147 44 3 1 80 19 804 NOUV.ZELANOE 1118 215 35 6 730 132 
1000 W 0 R L D 17983 1873 5445 4194 1823 1370 2448 234 566 32 1000 M 0 ND E 101447 12182 28929 18449 11807 9925 16589 101 2688 173 
1010 INTRA-EC 11258 908 3689 2273 1303 1039 1540 233 272 3 1010 INTRA-CE 55825 4781 19377 8464 6543 6260 8608 698 1073 21 
1011 EXTRA-EC 6723 967 1755 1921 520 331 906 294 29 1011 EXTRA-CE 45623 7401 9555 9985 5264 3665 7981 8 1813 151 
1020 CLASS 1 3960 736 816 1143 220 34 730 260 21 1020 CLASSE 1 22969 4145 4082 4867 2061 420 6105 8 1162 119 
1021 EFTA COUNTR. 1360 312 196 382 73 23 177 197 . 1021 A EL E 8870 2188 1413 1816 541 151 1966 8 787 
2 1030 CLASS 2 1681 181 271 695 64 291 167 12 . 1030 CLASSE 2 13698 2617 1373 4363 350 3180 1680 133 
1031 ACP Js63a 412 155 78 5 23 32 116 3 . 1031 ACP ~ 4150 2398 506 27 32 74 1050 63 30 1040 CLA 1085 51 668 83 237 6 10 22 8 1040 CLAS 3 8953 639 4099 754 2853 64 196 318 
1425.90 PARTS OF MACHINES WlTlllH 14.25 l425.90 PARTS OF MACHINES WITllIN 14.25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1425 ERSATZ· UNO EINZEl.TELE DER HR. 1425 
001 FRANCE 18779 5700 
958 
2651 779 8591 493 4 561 001 FRANCE 75229 28232 
4526 
10349 3950 26939 3180 45 2534 




29 002 BELG.-LUXBG. 16189 3766 610 5800 4430 1321 44 166 003 NETHERLANDS 4382 1598 696 648 
1663 
276 101 003 PAYS-BAS 18866 8565 2195 1642 
60eli 
1559 431 
9 004 FR GERMANY 8592 686 3880 1137 817 864 4 227 1 004 RF ALLEMAGNE 34275 4204 15631 3506 4279 3515 17 1230 005 ITALY 2019 504 343 123 627 41 206 37 005 ITALIE 11175 2694 1607 530 3201 357 1362 187 2 006 UTO. KINGDOM 6301 2365 1289 832 837 68ci 429 006 ROYAUME-UNI 35912 12636 7223 3476 7250 2541 2358 007 IRELAND 1233 100 34 51 171 18 6 197 007 IRLANDE 5193 673 139 172 686 6 23 976 008 DENMARK 1858 729 622 82 162 179 
6 
008 DANEMARK 12294 4111 5570 382 572 605 1031 
38 009 GREECE 479 68 12 255 52 59 27 009 GRECE 2458 559 86 795 283 375 322 
024 ICELAND 74 37 3 
7 
22 4 1 7 024 ISLANDE 320 134 17 1 72 46 7 
1 
43 
028 NORWAY 432 96 13 17 10 91 198 028 NORVEGE 2649 718 88 36 112 110 437 1147 
030 SWEDEN 1192 451 106 80 82 87 97 289 030 SUEDE 7462 2447 713 460 458 519 760 2105 
032 FINLAND 687 299 51 65 22 7 83 160 032 FINLANOE 3186 1193 335 194 131 77 135 1121 
036 SWITZERLAND 1533 866 293 262 42 47 12 11 036 SUISSE 8134 5116 891 1049 228 457 332 61 
038 AUSTRIA 2293 1622 71 443 50 29 44 34 038 AUTRICHE 10620 7743 469 1347 226 227 420 188 
040 PORTUGAL 161 20 10 118 2 1 6 4 040 PORTUGAL 825 174 65 498 15 9 37 
11 
27 
042 SPAIN 1408 256 292 671 132 21 25 11 042 ESPAGNE 6985 1967 1252 2796 544 267 90 58 
048 YUGOSLAVIA 494 147 29 239 66 1 3 9 048 YOUGOSLAVIE 3945 1428 382 1570 354 30 91 90 
052 TURKEY 101 14 29 63 3 4 14 3 052 TUROUIE 476 109 1 246 15 63 15 27 056 SOVIET UNION 154 124 1 
6 10 
056 U.R.S.S. 1081 882 192 
1 
7 
2 7:j 058 GERMAN OEM.A 252 
3 
33 3:i 2 203 25 058 RD.ALLEMANDE 277 e:i 57 2o8 31 144 165 060 POLAND 406 27 
6 
315 1 060 POLOGNE 1160 189 3 474 7 
062 CZECHOSLOVAK 109 54 41 2 
6 
3 3 062 TCHECOSLOVAQ 1344 688 429 62 75 2 58 30 
064 HUNGARY 1287 754 428 36 20 1 42 064 HONGRIE 10928 5881 4078 174 142 49 73 531 
068 BULGARIA 267 168 47 52 
1 2 
068 BULGARIE 2569 1525 785 259 2ci 2 17 204 MOROCCO 58 42 11 2 204 MAROC 600 386 142 33 
208 ALGERIA 2306 2054 249 1 
2 
2 208 ALGERIE 8748 8149 569 12 4 
32 
14 
212 TUNISIA 77 18 45 9 
1 
3 212 TUNISIE 604 201 298 45 
1f 
5 23 
216 LIBYA 340 127 2 208 2 
14 1 
216 LIBYE 4170 1135 13 2986 
6 
24 1 
8 220 EGYPT 53 12 4 15 5 
1 
2 220 EGYPTE 496 133 5 162 25 39 118 
224 SUDAN 81 68 4 1 6 1 224 SOUDAN 836 558 115 
:i 
4 17 132 10 




260 GUINEE 101 
35 
37 61 4:i 12 272 IVORY COAST 41 32 
9l 
272 COTE IVOIRE 439 347 1 1 
276 GHANA 91 
2 1 12 
276 GHANA 887 1 
4 9 5 54 686 :i 288 NIGERIA 238 
1:i 
223 288 NIGERIA 1700 18 1607 
302 CAMEROON 31 18 
:i 
302 CAMEROUN 461 287 171 
1 
3 
314 GABON 22 12 7 314 GABON 256 159 69 27 
318 CONGO 22 15 7 318 CONGO 294 232 62 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.~C!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.~C!Oo 
1425.IO l425JO 
322 ZAIRE 23 i 7 5 6 7 3 322 ZAIRE 234 1 25 54 53 94 61 334 ETHIOPIA 28 i 22 334 ETHIOPIE 178 5 23 119 i 346 KENYA 12 8 1 
14 
2 346 KENYA 176 93 5 
15i 
54 
352 TANZANIA 18 1 20 1 2 352 TANZANIE 192 15 2 1 19 3 370 MADAGASCAR 21 1 
4 4 
370 MADAGASCAR 166 29 154 4 25 44 :i 2 378 ZAMBIA 14 5 1 90 235 16 378 ZAMBIE 108 28 4 1543 135 1:i 390 SOUTH AFRICA 1852 946 140 168 257 
5 
390 AFR. DU SUD 10744 5724 679 147 n8 1725 55 400 USA 5932 2179 476 319 939 65 1919 30 400 ETATS-UNIS 29909 10431 3519 1015 4737 435 9473 244 
404 CANADA 1476 267 32 25 831 6 306 9 404 CANADA 4431 1206 245 177 986 38 1713 66 
412 MEXICO 350 127 126 2 95 412 MEXIQUE 4437 1130 484 14 2829 
432 NICARAGUA 121 i 121 4 432 NICARAGUA 1488 30 1488 4i 7 436 COSTA RICA 27 22 
:i 
436 COSTA RICA 100 22 
28 448 CUBA 182 33 146 448 CUBA 2228 432 1761 
11 
7 
480 COLOMBIA 47 2 
:i 38 45 2 480 COLOMBIE 404 24 27 7 357 5 484 VENEZUELA 55 11 1 484 VENEZUELA 1004 590 365 8 14 
488 GUYANA 19 
14 
18 1 488 GUYANA 225 
:i 98 
201 24 
496 FR. GUIANA 14 
4 6 1 i 496 GUYANE FR. 101 s:i 7 9 17 500 ECUADOR 12 500 EOUATEUR 119 33 









10 11 512 CHILE 37 13 18 512 CHIU 281 78 154 10 528 ARGENTINA 73 43 30 
:i 5 1 2 
528 ARGENTINE 795 441 
1 
354 4:i 34 5 1:i 600 CYPRUS 21 2 8 
8 
600 CHYPRE 153 25 32 




1 4 612 IRAQ 5573 3425 46 2012 1 8 29 616 IRAN 759 374 269 66 37 3 616 IRAN 6790 3050 2632 337 46 552 127 624 ISRAEL 73 18 1 15 17 3 16 3 624 ISRAEL 506 131 6 67 137 37 110 18 632 SAUDI ARABIA 277 124 14 27 20 57 5 30 632 A SAOUD 3217 1418 66 219 183 700 73 558 
636 KUWAIT 8 1 
1 
5 1 1 636 K 107 28 
7 
15 17 1 46 
:i 647 U.A.EMIRATES 79 1 77 647 TS ARAB 160 6 11 1 
5 
132 
649 OMAN 24 6 18 24 2 649 OMAN 208 9 6 100 4 183 1 662 PAKISTAN 40 14 662 PAKISTAN 259 72 
1 
74 4 





6 680 THAILAND 30 9 
4 8 5 
20 680 THAILANDE 255 101 1 1 142 
701 MALAYSIA 56 29 
2 
10 701 MALAYSIA 613 337 17 102 
11 
70 83 4 706 SINGAPORE 18 2 14 706 SINGAPOUR 166 32 142 1 




708 PHILIPPINES 157 130 
71 
27 
15 720 CHINA 270 266 20 720 CHINE 2682 2589 i 7 728 SOUTH KOREA 24 3 
195 31 22 1 728 COREE DU SUD 131 47 971 351 179 76 7 732 JAPAN 448 117 4:i 14 26 732 JAPON 2744 687 205 176 175 736 TAIWAN 11 6 
61 68 1 311 4 &:i 736 T'Al-WAN 130 97 2 516 6 21&3 25 372 800 AUSTRALIA 1934 888 201 342 800 AUSTRALIE 9145 3122 390 760 1822 
804 NEW ZEALAND 448 112 100 1 67 44 95 27 804 NOUV.ZELANDE 2720 578 557 12 320 422 618 213 
1000 WORLD 77654 25117 10981 9238 8717 13183 7537 257 2609 15 1000 M 0 N D E 390112 140973 57078 43700 33432 56875 40793 1729 15602 129 
1010 INTRA-EC 47872 111111 7994 5388 ms 12066 2927 228 1568 1 1010 INTRA-CE 211591 82745 38063 19084 21384 47085 13828 1492 7920 12 
1011 EXTRA-EC 29784 13208 2987 3852 2943 1117 4611 31 1023 14 1011 EXTRA-CE 178520 78228 19015 24838 12048 8590 26968 237 7682 118 1020 CLASS 1 204n 8315 1872 2497 2673 895 3323 5 897 . 1020 CLASSE 1 104357 42781 10576 10437 9912 6611 17879 67 6081 13 
1021 EFTA COUNTR. 6371 3391 547 976 236 185 334 702 . 1021 A EL E 33195 17525 2578 3585 1242 1444 2128 1 4692 
32 1030 CLASS 2 6380 3489 509 1111 213 215 765 74 4 1030 CLASSE 2 51868 23365 2709 11859 1684 2898 8318 4 999 
1031 ACP (63a 751 147 126 36 30 26 384 
25 
1 1 1031 ACP(~ 7120 1625 1206 417 334 234 3271 4 19 10 1040 CLASS 2927 1401 605 245 57 8 523 53 10 1040 CLASS 3 22292 12081 5729 2340 452 81 769 165 602 73 
1421 DAIRY MACHINERY (JNCl.UDING UIUCING llAClllNES) 142& DAIRY llACHINERY (INCLUDING lllLKING llACHINES) 
llAClllNES A 1RAIRE ET AUTRES llACHINES ET APPAR. DE WTERIE llEUCllASCHINDI U.AHDERE LANDWIRTSCllAF1L llASCHINEll U.APPARATE 
1421.ID llJUONG llAClllNES 142&.ID lllUCING llACHINES 
llAClllN£S A 1RAIRE llEUCllASCHINDI 
001 FRANCE 41 16 
5 
3 1 5 3 13 001 FRANCE 450 169 6 26 23 49 71 112 002 BELG.·LUXBG. 22 8 7 
1:i 





003 NETHERLANDS 19 
2 7 
3 3 003 PAYS-BAS 184 2 
35 
69 33 
004 FR GERMANY 39 
6 
11 3 16 004 Rf ALLEMAGNE 295 
71 
35 45 34 146 









006 UTD. KINGDOM 15 :i 1 
14 
006 ROYAUME·UNI 172 3 9 
125 8 007 IRELAND 30 1 13 1 007 IRLANDE 180 8 30 9 
008 DENMARK 53 44 2 51 883 g~~B~ARK 466 6 22 7 437 1 009 GREECE 45 
19 
448 440 
12 028 NORWAY 19 028 NORVEGE 156 144 
032 FINLAND 24 
4 5 7 2 
24 032 FINLANDE 228 
64 64 85 28 15 228 036 SWITZERLAND 20 2 036 SUISSE 298 22 
038 AUSTRIA 18 8 7 
5 4 
3 038 AUTRICHE 181 92 62 
41 
12 15 
040 PORTUGAL 16 5 
:i 
2 040 PORTUGAL 118 33 40 30 14 042 SPAIN 24 
7 
8 2 11 042 ESPAGNE 217 
164 
57 18 8 94 
048 YUGOSLAVIA 9 2 048 YOUGOSLAVIE 183 19 Ii 052 TURKEY 12 7 4 052 TURQUIE 113 70 
:i 
35 
208 ALGERIA 54 
18 




212 TUNISIE 558 
11 
182 19 
134 216 LIBYA 20 
:i 31 19 14 
216 LIBYE 145 30 434 136 169 220 EGYPT 67 
5 
220 EGYPTE 769 
11:i 240 NIGER 5 Ii 240 NIGER 113 315 608 SYRIA 8 
7 68 608 SYRIE 315 85 5 668 616 IRAN 75 
1 
616 IRAN 758 
2 624 ISRAEL 21 20 
9 4 6 624 ISRAEL 785 757 16 25 72 632 SAUDI ARABIA 21 
14 
2 632 ARABIE SAOUD 205 4 29 24 
636 KUWAIT 22 6 2 636 KOWEIT 312 80 185 46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlit~ Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.1..1.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ 
1421.ID 1421.10 
647 U.A.EMIRATES 16 1 4 2 9 32 647 EMIRATS ARAB 129 14 30 2 17 63 3 728 SOUTH KOREA 33 
2 
1 728 COREE DU SUD 209 95 11 5 198 732 JAPAN 32 30 732 JAPON 383 283 
1000 WORLD 983 124 30 170 94 97 157 21 290 • 1000 M 0 ND E 10261 1630 309 1795 1169 710 1644 150 2650 4 
1010 INTRA-EC 260 30 5 54 39 35 74 2 41 • 1010 INTRA-CE 2516 301 7 545 270 225 779 11 378 
4 1011 EXTRA-EC 703 94 25 116 54 83 63 19 249 • 1011 EXTRA-CE 7748 1529 302 1250 900 485 865 139 2272 
1020 CLASS 1 213 28 5 33 3 8 38 98 . 1020 CLASSE 1 2175 487 84 293 46 87 315 863 
1021 EFTA COUNTR. 108 13 5 19 43 7 7 19 57 . 1021 A EL E 1044 157 84 181 794 69 73 139 480 4 1030 CLASS 2 469 66 18 83 55 45 140 . 1030 CLASSE 2 5406 1042 215 957 398 547 1310 
1031 ACP Jra 19 8 2 1 Ii 10 12 . 1031 ACP (~ 251 29 2 20 2 198 2 1040 CLA 22 . 1040 CLASS 3 164 60 3 99 
1421.311 DAIRY llACHINERY OTHER THAN lllLKING llACHINES 1421.311 DAIRY llACHINERY OTHER THAii lllLXlllG llACHINES 
llACIDNES ET APPAREILS DE LAITEIUE, AUTRES QUE llACH. A TRAIRE lllLCHWIRlSClfA llASCHINEH U. APPARATE, KEINE llELXllASCHINEJ 









003 NETHERLANDS 110 17 9 
161 
12 45 003 PAYS-BAS 1483 320 45 
2218 
259 679 
004 FR GERMANY 433 
95 
10 84 12 42 124 004 RF ALLEMAGNE 6291 2603 142 1523 155 415 1838 005 ITALY 147 48 
4 
3 i 1 36 218 005 ITALIE 3807 1150 Bi 34 14 12 167 6 006 UTD. KINGDOM 352 66 22 5 
s5 006 ROYAUME-UNI 6253 1520 516 78 445 3877 007 I AND 138 14 24 1 
2 
44 007 IRLANDE 2578 300 681 9 
75 14 
1143 




008 DANEMARK 334 130 4 
248 
60 51 
121 009 E 39 7 Ii 1 009 GRECE 404 21 2 160 14 2 028 AV 62 2 i 51 028 NORVEGE 931 34 12 733 030 SWEDEN 54 20 
5 
1 32 030 SUEDE 813 427 13 10 3 348 
032 FINLAND 53 7 2ci 2 39 032 FINLANDE 1293 158 167 248 89 2 877 036 SWITZERLAND 62 16 9 1 
3 
16 036 SUISSE 1172 386 283 8 
249 
246 
038 AUSTRIA 87 56 6 
2 
9 13 038 AUTRICHE 1617 972 187 26 82 101 
040 TU GAL 22 34 10 3j 10 040 PORTUGAL 550 868 303 18 6 11 2 221 042 IN 124 35 24 
2 
042 ESPAGNE 1927 379 390 267 2 10 
052 y 9 6 
7 
1 052 TURQUIE 103 9 
413 
12 82 
056 UNION 22 14 1 056 U.R.S.S. 639 197 29 
058 N DEM.R 8 
4 
8 058 RD.ALLEMANDE 101 
89 18 
101 
062 SLOVAK 5 29 062 TCHECOSLOVAQ 107 111 204 co 29 
135 
204 MAROC 111 
3 1323 208 ALGERIA 291 156 
:i 208 ALGERIE 3149 1823 25 i 212 TUNISIA 12 9 
7 12 14 
212 TUNISIE 232 203 
s4 3 569 216 LIBYA 33 
2 
216 LIBYE 1083 
82 
460 
220 EGYPT 93 
2 
91 220 EGYPTE 1679 
114 
1597 
314 GABON 2 
a4 314 GABON 114 5 833 342 SOMALIA 84 342 SOMALIE 838 
346 KENYA 88 
2 
88 346 KENYA 778 
1o2 
778 
372 REUNION 2 Ii 2 47 1ci 18 17 372 REUNION 102 149 62 310 266 138 262 390 SOUTH AFRICA 102 Ii 390 AFR. DU SUD 1187 121 400 USA 219 33 22 24 47 47 38 400 ETATS-UNIS 3320 641 74 114 753 69 1548 
404 CANADA 48 7 
4 
16 24 1 
1ci 
404 CANADA 287 113 204 144 25 5 52 412 MEXICO 25 2 8 1 412 MEXIQUE 560 36 163 105 
484 VENEZUELA 131 
3 
10 121 484 VENEZUELA 1927 
113 
184 1743 
524 URUGUAY 51 48 i 524 URUGUAY 1556 1443 43 528 ARGENTINA 9 8 528 ARGENTINE 259 216 
600 CYPRUS 11 
17 
11 600 CHYPRE 214 1 
632 
213 
608 SYRIA 17 Ii 608 SYRIE 632 115 612 IRAQ 8 i 612 IRAQ 115 38 12 616 IRAN 158 156 616 IRAN 2160 2110 
624 ISRAEL 25 19 6 139 6 624 ISRAEL 284 137 a6 2701 146 632 SAUDI ARABIA 428 5 23 278 632 ARABIE SAOUD 7788 132 831 4869 636 KUWAIT 47 15 2 7 636 KOWEIT 1662 755 1 
1ci 11 
22 53 
647 U.A.EMIRATES 17 
19 
10 7 647 EMIRATS ARAB 336 362 153 2 160 652 NORTH YEMEN 26 Ii 7 652 YEMEN DU NRD 490 227 128 662 PAKISTAN 14 1 5 662 PAKISTAN 281 25 
24 
29 
664 INDIA 120 119 1 664 INDE 2092 2011 Ii 57 700 INDONESIA 28 
5 
28 700 INDONESIE 187 13 
32 
165 
706 SINGAPORE 30 24 706 SINGAPOUR 310 134 2 142 
720 CHINA J 7 5 1 720 CHINE 221 143 125 78 728 SOUTH KOREA 17 
24 
24 728 COREE DU SUD 1252 714 
956 3 
413 
732 JAPAN 25 1 
27 
732 JAPON 985 14 6 2 4o2 736 TAIWAN 27 
9 23 7 736 T"Al-WAN 416 92 688 244 21 8 800 AUSTRALIA 56 18 800 AUSTRALIE 1641 5 591 
804 NEW ZEALAND 31 4 14 13 804 NOUV.ZELANDE 1169 72 511 586 
1000 W 0 R L D 4879 812 630 292 490 83 371 104 1897 • 1000 M 0 ND E 80018 17453 12627 4687 5765 1498 6442 482 31064 
1010 INTRA-EC 1730 360 172 145 320 70 140 39 484 • 1010 INTRA-CE 30275 8111 3892 2170 3968 978 1978 276 8902 
1011 EXTRA-EC 2949 451 458 147 171 13 231 65 1413 • 1011 EXTRA-CE 49745 9341 8735 2517 1798 520 4485 207 22162 
1020 CLASS 1 959 202 135 95 149 61 65 252 . 1020 CLASSE 1 17031 3943 3620 1232 1092 13 1294 207 5630 
1021 EFTA COUNTR. 344 100 30 23 22 
13 
3 166 . 1021 A EL E 6398 1978 955 303 355 1 257 2549 
1030 CLASS 2 1947 224 317 52 21 170 1150 . 1030 CLASSE 2 31621 4947 4702 1285 688 507 3171 16321 
1031 ACP Jra 230 2 33 1 1 16 177 . 1031 ACP (~ 2039 44 159 28 14 73 1721 1040 CLA 45 26 7 1 11 . 1040 CLASS 3 1094 452 413 18 211 
l42UO PARTS OF DAIRY llACHINERY 1421.1111 PARTS OF DAIRY llACHINEllY 
255 
256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark DXc!Oa 
1421.90 PARm ET PIECES DETACHEES DE llAC!IJNES ET APPAR.DE LAITERIE 1428.90 ERSATZ- U.EINZEl.TW F.lllLCH'flRTSCHAFTUIA U.APPAR. 
001 FRANCE 732 340 33 33 69 167 82 40 001 FRANCE 11196 5436 387 448 1114 2231 1233 30 704 2 002 BELG.-LUXBG. 317 143 2 65 
a5 68 8 002 BELG.-LUXBG. 3427 1292 49 605 1298 935 6 157 003 NETHERLANDS 427 208 7 
15 167 
65 61 003 PAYS-BAS 5574 2047 251 3 2043 870 1099 004 FR GERMANY 463 208 7 17 75 182 004 RF ALLEMAGNE 5937 343i 201 328 324 635 7 2399 005 ITALY 288 34 i 4 10 12 53 20 005 ITALIE 4666 375 60 69 181 173 872 437 006 UTD. KINGDOM 295 102 24 38 44 
154 
33 006 ROYAUME-UNI 6262 2166 560 597 643 
1436 
1364 
007 IRELAND 210 21 2 1 3 2 27 007 IRLANDE 2663 293 127 9 52 27 
15 
719 




008 DANEMARK 1600 941 26 7 178 8 425 
130 009 GREECE 13 1 1 009 GRECE 338 23 62 1 3 119 
024 !CELANO 16 i 6 2 14 024 ISLANDE 373 15 10 7 7 3 157 209 028 NORWAY 63 
4 3 2 
3 53 028 NORVEGE 1074 131 27 
15 
881 
030 SWEDEN 493 62 15 261 145 030 SUEDE 5194 1126 93 67 166 36 1598 2093 




65 032 FINLANDE 1278 477 16 16 36 168 10 739 036 SWITZERLAND 184 128 3 6 036 SUISSE 2788 2012 178 36 201 117 
038 AUSTRIA 406 385 5 5 2 1 1 7 038 AUTRICHE 5591 5234 76 59 69 28 24 101 
040 PORTUGAL 26 15 
4 7 
1 1 1 8 040 PORTUGAL 420 225 5 6 36 9 12 127 
042 SPAIN 180 122 11 4 20 12 042 ESPAGNE 3005 1491 65 196 450 73 251 479 
046 LTA 31 33 1 . 30 046 MALTE 276 470 64 2 14 262 048 LAVIA 39 6 048 YOUGOSLAVIE 742 
2 
206 
052 T y 7 5 63 9 2 052 TURQUIE 143 20 4 522 117 056 s T UNION 80 
4 





060 POLAND 5 i i 060 POLOGNE 281 3 5i 2 062 CZECHOSLOVAK 4 2 
38 
062 TCHECOSLOVAQ 162 46 1 
19 
46 18 
064 HUNGARY 58 7 12 064 HONGRIE 1073 229 163 17 645 
066 ROMANIA 
2 i i 066 ROUMANIE 109 109 i 25 5 25i 068 BULGARIA i 068 BULGARIE 282 204 MOROCCO 25 i aci 24 204 MAROC 165 42 46 1i i 3 120 208 ALGERIA 138 13 44 208 ALGERIE 1508 309 357 724 
212 TUNISIA 6 4 1 
2 
212 TUNISIE 429 
5 
389 7 17 6 8 2 
216 LIBYA 11 1 7 
2 
216 LIBYE 168 9 2 75 
100 
77 
220 EGYPT 125 87 35 220 EGYPTE 994 9 487 390 




240 NIGER 123 
394 
122 
138 288 NIGERIA 13 288 NIGERIA 532 
342 SOMALIA 40 40 342 SOMALIE 178 44 178 348 KENYA 62 61 348 KENYA 376 
142 
331 
366 MOZAMBIQUE 1 
16 
366 MOZAMBIQUE 142 
410 372 REUNION 16 29 i 24 28 3 372 REUNION 423 257 i 13 493 527 ri 390 SOUTH AFRICA 85 
2 
390 AFR. DU SUD 1374 
70 
19 
3 400 USA 402 48 8 2 230 111 400 ETATS-UNIS 6490 1546 28 69 103 2326 2345 
404 CANADA 206 3 1 4 197 1 404 CANADA 1492 39 29 27 72 1273 1 51 
412 MEXICO 10 3 7 412 MEXIQUE 172 97 1 14 60 
480 COLOMBIA 15 14 63 1 480 COLOMBIE 271 192 556 1 41 37 484 VENEZUELA 172 
3 





512 CHILE 10 
2 
7 512 CHILi 205 i 94 600 CYPRUS 40 22 16 600 CHYPRE 359 22 86 250 
612 IRAQ 4 
5 3 





616 !RAN 25 
29 
16 616 !RAN 654 3 38 44 108 327 624 ISRAEL 46 1 13 1 624 ISRAEL 1400 967 28 
4 
8 313 40 
628 JORDAN 19 
3 
1 18 628 JORDANIE 452 9 
10 
1 4 27 407 
632 SAUDI ARABIA 236 77 156 632 ARABIE SAOUD 2986 44 
16 
6 47 264 2614 
636 KUWAIT 43 17 1 24 636 KOWEIT 1208 380 2 27 785 640 BAHRAIN 8 2 6 640 BAHREIN 177 1 22 152 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 112 2 5 107 662 PAKISTAN 3 
6 
3 662 PAKISTAN 390 1i 13 124 264 664 INDIA 7 18 26 664 INDE 154 51 19 700 INDONESIA 104 700 INDONESIE 1438 3 1252 183 
720 CHINA 5 
14 
5 720 CHINE 194 
179 5 
194 
728 SOUTH KOREA 20 
17 
6 728 COREE DU SUD 399 
70 2 442 215 732 JAPAN 78 10 50 732 JAPON 1417 265 1 636 
736 TAIWAN 24 
32 i 15 24 736 T'Al-WAN 252 3aci 28 3 2 j 3 247 800 AUSTRALIA 50 
2 
2 800 AUSTRALIE 633 6 135 
4 
74 
804 NEW ZEALAND 19 8 2 7 804 NOUV.ZELANDE 956 3 334 3 28 12 51 521 
1000 W 0 R L D 8738 2140 257 158 605 388 1507 59 1628 • 1000 M 0 ND E 97334 31899 4973 2158 9034 6126 15231 958 26954 3 
1010 INTRA-EC 2874 1109 110 59 357 325 485 58 373 • 1010 INTRA-CE 41662 15628 1927 968 4659 4715 5824 930 7010 3 
1011 EXTRA-EC 3865 1031 148 97 248 84 1022 2 1253 • 1011 EXTRA-CE 55672 16271 3046 1192 4375 1411 9407 28 19944 
1020 CLASS 1 2407 923 38 31 54 43 789 2 527 • 1020 CLASSE 1 33298 13559 975 542 1128 936 7050 25 9085 
1021 EFTA COUNTR. 1303 641 21 22 28 12 280 1 298 . 1021 A EL E 16716 9089 377 216 482 242 2030 15 4265 
1030 CLASS 2 1300 100 109 2 185 8 225 671 • 1030 CLASSE 2 18916 2292 1945 119 2726 235 2098 1 9500 
1031 ACP (63~ 143 1 4 63 7 13 13 118 . 1031 ACP Js~ 1673 17 66 532 396 9 320 865 1040 CLASS 159 9 1 9 8 56 . 1040 CLA 3 3481 420 127 524 240 259 1359 
1427 fMSSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WlllE-llAIONG, CIDER·llAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 1427 PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-llAKING, CIDER·llAKING, FRUIT .IUICE PREPARATION OR THE 
LIKE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPARW DE YINIFICATION, DE CIDRERIE ET Slllll.AIRES PRESSEN, llUEHLBI, QUETSCHEN UND ANDERE llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUY BEREITEN YON WEIN, llOST, FRUCllTSAfT OD.DGL 
1427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-llAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 1427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 
PRESSOIRS PRESSEN 
001 FRANCE 171 105 4 66 6 001 FRANCE 1015 841 53 174 49 002 BELG.-LUXBG. 41 21 10 i 002 BELG.-LUXBG. 268 149 17 6 2 003 NETHERLANDS 63 51 10 1 
2i 2ci 003 PAYS-BAS 267 157 97 5 2i 5 004 FR GERMANY 206 53 60 97 7 004 RF ALLEMAGNE 654 445 377 226 17 8 005 ITALY 228 175 005 ITALIE 1753 1308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan HI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'E""Ol>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E""Ol>a 
1427.10 14Z1.1D 
006 UTD. KINGDOM 108 10 10 31 16 41 006 ROYAUME-UNI 566 175 124 3Q 227 
009 GREECE 219 36 82 101 009 GRECE 1080 234 669 177 
036 SWI LAND 306 238 37 31 036 SUISSE 2258 1938 218 102 
038 A 157 56 74 27 038 AUTRICHE 795 297 388 110 
042 SP so 4 30 16 042 ESPAGNE 421 112 172 137 
048 YU 18 2 16 
12 
048 YOUGOSLAVIE 152 9 143 




115 333 064 HUN ARY 49 
11 
064 H 333 
131 068 BULGARIA 11 
31 
068 B RIE 131 
215 390 SOUTH AFRICA 33 2 
101 
390 A U SUD 231 16 356 400 USA 286 101 84 400 ETATs-uNIS 1972 1178 438 
404 CANADA 166 6 1 159 404 CANADA 337 63 10 264 
616 IRAN 13 13 80 616 IRAN 102 102 904 700 INDONESIA 83 3 700 INDONESIE 995 91 
732 JAPAN 44 11 33 
1 
732 JAPON 369 109 260 
2 800 AUSTRALIA 39 16 22 800 AUSTRALIE 291 151 138 
1000 WORLD 2401 m 838 687 43 8 5 41 26 • 1000 M 0 ND E 14644 6276 6213 1743 297 23 36 55 
1010 INTRA-EC 1041 280 341 306 43 8 2 41 20 • 1010 INTRA-CE 5619 2014 2628 639 297 23 12 5 
1011 EXTRA-EC 1359 493 497 360 3 • • 1011 EXTRA-CE 9024 4262 3585 1103 24 50 1020 CLASS 1 1139 452 333 345 3 6 . 1020 CLASSE 1 6996 . 3917 2033 981 15 so 
1021 EFTA COUNTR. 492 311 114 58 3 6 . 1021 A EL E 3210 2280 653 212 15 50 
1030 CLASS 2 146 31 110 4 1 . 1030 CLASSE 2 1408 213 1179 8 8 
1040 CLASS 3 77 11 54 12 . 1040 CLASSE 3 619 131 373 115 
1427.20 MACHINERY OTIIER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-llAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 1427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER·llAKING, FRUR ~UICE PREPARATION OR THE ua: 
Al'PAREILS D£ VllllFICATION, CIDRERIE ET 511111.., EXa.. PRESSOIRS Al'PARATE ZUll BERBTDI VON WEIN, llOST, FRUCllTSAFT ODER DGL., AUSGEH. PRESSEN 
001 FRANCE 154 23 117 13 001 FRANCE 1438 246 
1 
1167 3 4 18 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 
13 




004 RF ALLEMAGNE 452 
17 
153 210 
005 ITALY 61 56 
3 
1 005 ITALIE 517 468 96 15 17 008 DENMARK 8 3 46 2 008 DANEMARK 119 3 387 20 009 GREECE 358 1 311 
5 
009 GRECE 1961 16 1558 
115 030 SWEDEN 5 23 19 86 030 SUEDE 121 1 251 5 036 SWITZERLAND 134 Ii 6 036 SU 844 195 397 57 3 1 038 AUSTRIA 124 5 1 110 038 A HE 779 25 8 686 
042 SPAIN 78 5 73 042 E 614 34 580 
048 YUGOSLAVIA 17 7 10 048 SLAVIE 334 44 290 
056 SOVIET UNION 29 29 056 U.R.S.S. 500 500 




390 AFR. DU SUD 933 
185 
885 
15 18 400 USA 186 7 159 400 ETATS-UNIS 922 83 621 
404 CANADA 116 7 107 2 404 CANADA 268 17 219 32 
608 SYRIA 18 18 608 SYRIE 166 166 
624 ISRAEL 31 
2 1 
31 624 ISRAEL 475 43 !i 475 732 JAPAN 10 7 
2 
732 JAPON 115 63 
37 51 800 AUSTRALIA 61 4 54 800 AUSTRALIE 598 84 426 
1000 WORLD 1724 89 180 1357 8 15 55 19 • 1000 M 0 ND E 12348 811 1734 9029 62 33 384 292 
1010 INTRA-EC 683 34 116 491 i 15 20 6 • 1010 INTRA-CE 4794 315 1016 3168 8 32 149 107 1011 EXTRA-EC 1041 55 84 866 35 13 • 1011 EXTRA-CE 7553 498 718 5861 57 1 235 185 
1020 CLASS 1 886 55 52 743 8 15 13 . 1020 CLASSE 1 5762 489 611 4296 57 124 185 
1021 EFTA COUNTR. 282 28 22 204 8 9 11 . 1021 A EL E 1847 230 306 1109 57 29 116 
1030 CLASS 2 114 2 92 20 . 1030 CLASSE 2 1202 5 40 1044 112 
1031 ACP (63a 11 
10 
10 1 . 1031 ACP (~ 159 2 148 8 
1040 CLASS 42 31 . 1040 CLASS 3 588 67 520 
1427JO PARTS Of PRESSES, CRUSHERS AND OlHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER·llAKING, FRUR JUICE PREPARATION OR THE LIKE 1427.80 PARTS Of PRESSES, CRUSHERS AND OlHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-llAKING, FRUR JUICE PREPARATION OR lHE LIKE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1427 TEll DER NR 1427 









23 004 FR GERMANY 31 12 Ii 004 RF ALLEMAGNE 310 4 156 2 51 006 UTD. KINGDOM 17 1 8 209 006 ROYAUME-UNI 117 8 36 16 56ci 2 007 IRELAND 210 
5 
1 007 IRLANDE 564 4 45 4 009 GREECE 60 
20 
55 009 GRECE 646 596 
036 SWITZERLAND 44 2 22 036 SUISSE 316 210 24 82 
6 038 AUSTRIA 28 12 2 13 038 AUTRICHE 266 83 25 152 
042 SPAIN 13 1 5 7 042 ESPAGNE 112 28 24 60 
048 YUGOSLAVIA 28 1 26 1 048 YOUGOSLAVIE 382 12 339 31 
056 SOVIET UNION 7 7 
61 
056 U.R.S.S. 238 238 
2 322 276 GHANA 61 
1 17 2 
276 GHANA 324 
1:i 116 26 390 SOUTH AFRICA 20 
:i 
390 AFR. DU SUD 157 2 
400 USA 31 4 13 11 400 ETATS-UNIS 355 56 198 82 19 
404 CANADA 11 5 64 2 4 404 CANADA 130 76 4 13 37 662 PAKISTAN 64 662 PAKISTAN 491 491 
1000 WORLD 774 57 165 221 2 313 8 7 • 1000 M 0 ND E 5825 676 1634 2227 30 5 1170 51 31 
1010 INTRA-EC 414 14 29 137 1 217 8 7 • 1010 INTRA-CE 2492 171 256 1353 22 4 608 51 27 i 1011 EXTRA-EC 360 44 135 84 1 96 • 1011 EXTRA-CE 3333 505 1378 874 8 1 562 4 
1020 CLASS 1 184 43 65 61 1 14 . 1020 CLASSE 1 1881 497 756 513 6 105 4 
1021 EFTA COUNTR. 78 33 4 35 1 5 . 1021 A EL E 625 298 so 237 6 30 4 
1030 CLASS 2 166 68 16 82 . 1030 CLASSE 2 1140 5 5SO 124 2 457 
1031 ACP (63) 66 66 . 1031 ACP (63) 394 2 2 389 
257 
258 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAA<!Oa Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA<!Oa 
1427.IO 1427JO 
1040 CLASS 3 9 2 7 . 1040 CLASSE 3 313 3 72 238 
1421 OTHER AGRICUl.HORTICULTU~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING llACHJN[RY; G£RlllNATION PUNT FITTED WITH llECHANICAL 1421 OTHER AGRICULTURA~HORTICULTU~ULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING llACHlNERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH llECHANICAL 
OR THERUAL EQUIPU T; POULTRY IN BATORS AND BROODERS OR THERllAL EQUIPll T; POULTRY ATORS AND BROODERS 
AUTRES llACHlNES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE llASCHINEH FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCllT 
142110 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 1421.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
COUVEIJSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE BRUT· UND AfZUCllTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGEl.ZUCHT 
001 FRANCE 167 2 28 20 116 1 001 FRANCE 887 13 184 132 548 10 
1 003 NETHERLANDS 40 4 9 5 45 30 1 2 003 PAYS-BAS 215 24 148 42 269 136 12 004 FR GERMANY 95 4 29 6 004 RF ALLEMAGNE 641 37 156 10 21 
005 ITALY 52 19 
14 
14 19 005 ITALIE 468 126 
44 
281 58 2 
006 UTD. KINGDOM 74 8 52 30 006 ROYAUME·UNI 501 2 79 377 161 007 IRELAND 37 
8 8 13 
7 
1 
007 IRLANDE 207 
67 48 
44 
4 009 GREECE 52 22 009 GRECE 255 49 84 3 
5 030 SWEDEN 18 8 
1 
1 8 030 SUEDE 110 41 
5 
2 20 42 
5 036 SWITZERLAND 16 9 
10 
2 3 036 SUISSE 167 123 9 12 13 
038 AUSTRIA 25 2 4 1 8 038 AUTRICHE 149 27 70 15 5 32 




040 PORTUGAL 103 2 53 
23 45 
48 
042 SPAIN 16 9 042 AGNE 210 81 61 
048 YUGOSLAVIA 33 26 1 
17 36 6 048 GOSLAVIE 295 4 211 15 118 162 69 052 TURKEY 59 6 
2 




066 IE 789 
14 241 
767 
73 11 204 MOROCCO 174 2 7 204 378 9 30 
208 ALGERIA 193 86 
310 
107 
70 302 159 208 ALGERIE 1078 7 506 1068 572 471 1258 1082 220 EGYPT 986 17 127 220 EGYPTE 5050 207 959 
224 SUDAN 19 
6 1 3 
18 
17 
1 224 SOUDAN 137 6 43 6 24 116 2 7 288 NIGERIA 91 24 40 288 NIGERIA 856 8 156 100 525 
390 SOUTH AFRICA 49 
44 
24 
2 6 1 





400 USA 108 22 33 400 ETATS-UNIS 710 264 8 196 
600 CYPRUS 79 4 38 11 26 600 CHYPRE 199 50 18 57 74 












616 IRAN 605 
165 
2 326 68 624 ISRAEL 984 26 35 892 624 ISRAEL 5816 2 220 170 248 5115 632 SAUDI ARABIA 110 1 75 8 632 ARABIE SAOUD 811 6 12 548 73 
636 KUWAIT 22 17 3 1 
7 
636 KOWEIT 167 12 91 59 5 
112 644 QATAR 17 9 
2 





652 NORTH YEMEN 12 
7 a5 10 19 652 YEMEN DU NAO 102 433 44 131 662 PAKISTAN 118 7 662 PAKISTAN 621 29 27 
701 MALAYSIA 35 
32 
35 701 MALAYSIA 184 2 3 179 
706 SINGAPORE 32 
10 
706 SINGAPOUR 151 151 230 728 SOUTH KOREA 20 9 64 10 728 COREE DU SUD 275 235 401 45 732 JAPAN 73 
12 
732 JAPON 636 
5 158 800 AUSTRALIA 15 3 800 AUSTRALIE 209 43 5 
1000 W 0 R L D 4360 108 503 600 815 795 1439 300 • 1000 M 0 ND E 25908 562 3389 2248 4872 4264 6414 2358. 
1010 INTRA·EC 538 15 50 H 182 201 39 3 . 1010 INTRA-CE 3315 98 479 365 1212 932 208 22 
1011 EXTRA·EC 3825 93 453 534 453 594 1401 297 . 1011 EXTRA-CE 22592 488 2909 1883 3480 3332 8208 2338 
1020 CLASS 1 480 89 111 13 95 83 82 7 . 1020 CLASSE 1 3595 400 1138 97 732 387 789 52 
1021 EFTA COUNTR. 95 19 13 6 3 48 1 7 . 1021 A EL E 662 199 129 25 37 213 7 52 
1030 CLASS 2 3236 4 339 517 279 493 1314 290 . 1030 CLASSE 2 17956 64 1725 1750 1960 2830 7343 2284 
1031 ACP (83a 166 1 29 2 4 55 25 50 . 1031 ACP Js~ 1372 21 196 20 36 304 179 616 1040 CLASS 110 4 4 79 18 5 . 1040 CLA 3 1041 2 48 36 768 115 74 
142121 CRUSHERS AND OTHER lllLU FOR CEREALS, BEANS, PW AND THE UJCE 1421.21 CRUSHERS AND OTHER lllLU FOR CEREALS, BEANS, PW AND THE W 
BROYEURS ET AUTRES llOU1JNS POUR CEREAi.ES, FEVES, POJS I Siii. SCHROT· UND ANDERE llUEHLEN F.GETREDE,llUELSEUECllTE U.DGL 








37 8 148 
002 BELG.-LUXBG. 42 20 4 4 5 002 BELG.-LUXBG. 149 64 15 14 21 
004 FR GERMANY 95 
5 
1 9 9 22 76 004 RF ALLEMAGNE 455 61 4 56 59 204 335 006 UTD. KINGDOM 64 14 
47 
23 006 ROYAUME-UNI 398 1 49 2 
318 
81 
007 IRELAND 55 30 18 8 007 IRLANDE 345 1 a8 144 26 009 CE 48 
2 39 
009 GRECE 233 
5 4 1s0 030 EN 41 
1 5 
030 SUEDE 159 
26 032 ND 57 1 50 032 FINLANDE 286 3 9 248 
038 EALAND 31 19 3 1 8 036 SUISSE 179 112 19 
4 
7 40 
038 AUSTRIA 73 61 11 038 AUTRICHE 332 280 48 
066 BULGARIA 11 9 
5 13 
2 066 BULGARIE 117 98 
21 61 
19 
204 MOROCCO 97 
3 
79 204 MAROC 237 
17 
155 
208 ALGERIA 275 
5 
272 36 a2 4 208 ALGERIE 1501 34 1484 129 428 17 220 EGYPT 142 
1 
15 220 EGYPTE 688 
14 
80 
224 SUDAN 322 1 320 224 SOUDAN 712 1 697 
248 SENEGAL 26 2 1 
14 





276 GHANA 34 
11 4 20 276 GHANA 165 81 17 65 288 NIGERIA 85 31 38 288 NIGERIA 509 9 234 168 
302 CAMEROON 37 
1 
12 4 20 5 302 CAMEROUN 173 13 67 41 90 16 322 ZAIRE 17 7 5 322 ZAIRE 129 43 32 
324 RWANDA 45 23 38 22 324 RWANDA 243 146 2 217 97 350 UGANDA 41 53 3 350 OUGANDA 230 238 11 370 MADAGASCAR 53 
4 298 370 MADAGASCAR 239 32 504 616 !RAN 302 
6 
616 !RAN 536 46 632 SAUDI ARABIA 190 13 171 632 ARABIE SAOUD 587 106 441 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.Ucllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
142U1 l42U1 
652 NORTH YEMEN 456 3 453 652 YEMEN DU NRD 974 16 958 
1000 WORLD 3112 189 397 205 107 27 266 22 1899 • 1000 M 0 ND E 11620 1125 2231 653 613 158 1563 204 5073 
1010 INTRA-EC 408 51 12 73 37 8 54 22 151 • 1010 INTRA.CE 2072 257 73 275 235 45 340 204 643 
1011 EXTRA-EC 2704 138 385 132 70 19 212 1748 • 1011 EXTRA.CE 9547 868 2158 379 378 112 1222 4430 
1020 CLASS 1 239 83 5 17 9 1 2 122 . 1020 CLASSE 1 1189 403 41 88 69 8 22 560 
1021 EFTA COUNTR. 208 83 4 1 8 
17 
1 111 . 1021 A EL E 1010 402 34 5 43 1 12 513 
1030 CLASS 2 2447 42 380 115 61 210 1622 . 1030 CLASSE 2 8152 311 2117 291 310 106 1200 3817 
1031 ACP~a 753 31 100 4 4 5 126 483 . 1031 ACP Js~ 3011 227 569 29 20 45 759 1362 1040 CLA 17 13 4 . 1040 CLA 3 208 154 54 
1421.21 MACHJNEllY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND 111W FOR CEREALS ETC. 1421.29 llACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND llW FOR CEREALS ETC. 
:;AR~ PREPARATION DES AIJllEllTS POUR ANJllAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES llOUUNS POUR CEREAi.ES, FEVES, llASCllINEll,APPARATE UllD GERAETE FUER FllTTERlllTTELBERBTUNG, AUSG. llUEHLDI FUER GETREJDE, HUELSENl'RUECllTE U. DGL 
001 FRANCE 331 84 
147 
117 88 7 1 34 001 FRANCE 1363 343 
539 
367 499 20 25 109 




003 PAYS-BAS 1021 890 24 10 
3857 
59 
004 FR GERMANY 993 




1 i 12 005 ITALIE 485 29 292 191 Ii 7 6 37 006 UTD. KINGDOM 319 60 9 98 42 45 006 ROYAUME-UNI 1587 474 97 552 118 158 007 IRELAND 61 
1:i 
2 14 3 007 IRLANDE 278 
ri 10 74 16 008 DENMARK 21 6 1 1 008 DANEMARK 135 44 11 3 
009 GREECE 41 
:i 
41 i 19 009 GRECE 137 28 137 :i 2 116 028 NORWAY 25 2 028 NORVEGE 182 33 
030 SWEDEN 185 102 27 56 030 SUEDE 1002 594 3 190 215 
032 FINLAND 50 35 
:i 18 4 
15 032 FINLANDE 243 175 
1:i 79 6 2 62 036 SWITZERLAND 220 182 13 036 SUISSE 1139 994 4 47 
038 AUSTRIA 150 119 3 28 60 038 AUTRICHE 670 484 10 176 290 064 HUNGARY 70 10 44 1:i 064 HONGRIE 306 16 296 173 208 ALGERIA 57 
16 8i 
208 ALGERIE 469 5 a6 769 i 220 EGYPT 145 48 
4 1i 
220 EGYPTE 1107 246 48 288 NIGERIA 66 
15 
12 3 36 288 NIGERIA 418 99 54 22 191 103 390 SOUTH AFRICA 25 8 
1i 




20 i 400 USA 221 186 23 1 400 ETATS-UNIS 1509 1347 107 17 
512 CHILE 12 12 
1i 
512 CHILi 138 i 138 127 616 IRAN 11 i 2 616 IRAN 128 5 5 1i 624 ISRAEL 99 Ii 1i .. 96 624 ISRAEL 657 25 611 632 SAUDI ARABIA 31 3 7 2 i 632 ARABIE SAOUD 167 17 24 24 75 27 2 732 JAPAN 37 11 22 3 732 JAPON 138 64 62 10 
7 800 AUSTRALIA 44 24 17 3 800 AUSTRALIE 256 190 48 11 
1000 WORLD 4039 1082 292 518 1478 19 318 1 318 17 1000 M 0 ND E 20489 8274 1235 2019 6814 122 2267 7 1360 391 
1010 INTRA-EC 2358 363 173 293 1320 14 54 1 123 17 1010 INTRA.CE 10712 2084 712 935 5848 52 242 8 444 391 1011 EXTRA-EC 1683 719 119 224 158 8 264 193 • 1011 EXTRA.CE 9n8 4190 523 1084 987 70 2025 1 918 
1020 CLASS 1 1062 699 4 127 95 24 113 . 1020 CLASSE 1 5715 4090 22 518 473 2 134 1 477 
1021 EFTA COUNTR. 656 446 3 30 61 
6 
7 109 . 1021 A EL E 3340 2295 14 152 389 68 27 463 1030 CLASS 2 548 10 116 93 62 240 21 . 1030 CLASSE 2 3727 64 500 554 481 1891 149 
1031 ACP Js63a 99 3 15 16 4 6 44 11 . 1031 ACP Js~ 654 17 87 BO 24 68 273 105 1040 CLA 74 10 4 60 . 1040 CLA 3 333 16 14 13 290 
1421.CO AUTOMATIC DRillKINQ BOWLS 142140 AUTOMATIC DRINXING BOWLS 
ABREUVOIRS AUTOMATIOUES SELBmAETJGE TllAEllXEBECXEN 
001 FRANCE 259 209 56 20 :i 2 3 25 001 FRANCE 717 602 184 42 14 8 14 53 002 BELG.-LUXBG. 297 212 
:i 15 16 
26 002 BELG.-LUXBG. 920 870 
7 1i sli 52 003 NETHERLANDS 118 27 2 
2 
55 003 PAYS-BAS 374 94 9 
6 
135 
004 FR GERMANY 225 
7 
4 3 2 1 213 004 RF ALLEMAGNE 412 
3i 
26 12 5 5 358 
030 SWEDEN 262 i 2 255 030 SUEDE 384 1 1 10 351 032 FINLAND 99 4 
1i 
92 032 FINLANDE 178 13 2 
18 
153 
036 SWITZERLAND 218 145 17 45 036 SUISSE 592 425 65 84 
038 AUSTRIA 195 134 5 9 47 038 AUTRICHE 527 383 17 19 108 
042 SPAIN 56 3 22:i 9 5 2 44 042 ESPAGNE 141 9 2 53 18 36 77 400 USA 328 
10 
98 400 ETATS-UNIS 698 Bci 410 240 404 CANADA 59 2 1 46 404 CANADA 179 17 8 74 
1000 WORLD 2299 792 325 88 18 20 43 1 1012 • 1000 M 0 ND E 5750 2484 807 284 81 87 225 1 1781 
1010 INTRA-EC 983 468 65 48 5 20 25 1 353 • 1010 INTRA.CE 2622 1429 230 109 24 83 110 1 636 
1011 EXTRA-EC 1317 324 260 42 13 1 18 659 • 1011 EXTRA.CE 3128 1055 577 175 57 4 115 1145 
1020 CLASS 1 1276 320 250 36 5 8 657 . 1020 CLASSE 1 2893 1028 524 123 20 66 1132 
1021 EFTA COUNTR. 818 303 25 21 Ii i 2 467 • 1021 A EL E 1770 885 94 40 2 4 12 737 1030 CLASS 2 40 4 10 6 10 1 • 1030 CLASSE 2 227 27 53 52 38 49 4 
1421.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPlllG AND BEE-KEEPlllG llAClllllERY AND GERlllNATION PLAHT 11.E.S. l42l.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPlllG AND BEE·KEEPlllG llAClllllERY AND GERMINATION PWIT 11.E.S. 
AUTRES MAClllllES ET APPARW POUR L'AGRICULTURE, L'llORTICULTURE, L'AYJCULTURE ET L'APICULTURE, ND.A ANDERE llASCHlllEH, APPARATE UND GERAETE FUER LAHDlYlRlSCllAFT, GARTENBAU, GmUEGB.- ODER BIENENZUCllT, ANG 
001 FRANCE 2608 552 
11:i 









003 NETHERLANDS 5042 4437 44 128 
2aB 
58 BO 003 PAYS-BAS 14437 10763 288 461 
1700 
1146 521 
004 FR GERMANY 1019 
186 
197 160 98 52 224 004 RF ALLEMAGNE 4888 
810 
678 610 662 347 888 
005 ITALY 391 104 3o4 22 64 4 342 11 005 ITALIE 1845 454 912 271 210 46 1457 54 006 UTD. KINGDOM 2608 1441 103 222 79 
396 
117 006 ROYAUME-UNI 8550 3315 460 1373 498 
1266 
535 
007 IRELAND 564 53 6 45 26 25 13 007 IRLANDE 1911 214 27 109 86 151 58 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanlit6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
1421.50 1421.50 
008 DENMARK 699 460 7 46 109 60 15 ; 008 DANEMARK 2311 1360 47 315 309 177 103 9 009 GREECE 1320 815 1 444 14 44 1 009 GRECE 4007 2053 25 1580 108 230 2 
024 !CELANO 68 28 2 31 
5i 
1 6 024 ISLANDE 177 82 8 30 1 20 38 




6 140 028 NORVEGE 1656 682 2 2 211 
et 119 840 030 SWEDEN 501 233 4 32 18 183 030 SUEDE 2672 1066 33 12 141 102 1231 
032 FINLAND 107 7 1 20 26 7 2 44 032 FINLANDE 590 61 5 61 143 40 20 260 
036 SWITZERLAND 513 259 36 93 38 10 2 75 036 SUISSE 2991 1596 153 543 256 66 5 372 
038 AUSTRIA 1017 711 14 124 88 21 59 038 AUTRICHE 3727 2543 39 366 470 108 
3 
201 
040 PORTUGAL 149 24 42 11 1 67 ; 4 040 PORTUGAL 440 80 177 29 9 127 6 15 042 SPAIN 163 7 36 74 1 42 2 042 ESPAGNE 876 71 265 284 18 207 19 6 
048 YUGOSLAVIA 74 12 1 15 36 10 048 YOUGOSLAVIE 739 103 96 2 61 433 44 




056 U.R.S.S. 377 105 
62 
225 
064 HUNGARY 21 2 33 11 064 HONGRIE 220 33 163 88 2 39 204 MOROCCO 220 12 24 146 
16 
3 204 MAROC 735 42 90 425 298 13 208 ALGERIA 5473 2138 43 3216 j 208 ALGERIE 14704 4699 659 8848 57 212 TUNISIA 255 80 122 46 ; 18 13 212 TUNISIE 1156 286 693 120 42 276 27 216 LIBYA 405 68 
3i 
252 53 216 LIBYE 2326 622 
25i 
1141 218 
220 EGYPT 7188 4271 1037 1736 29 61 23 220 EGYPTE 21588 12689 3883 3964 323 411 67 
224 SUDAN 87 15 1 ; 42 29 224 SOUDAN 611 70 5 1 205 330 232 MALI 44 43 
2 2 
232 MALI 227 215 12 
19 6 272 IVORY COAST 54 32 18 272 COTE IVOIRE 200 144 31 
280 TOGO 4 
2 
3 1 
266 j 2 5i 280 TOGO 937 3i 931 6 115 107 19 25i 288 NIGERIA 494 17 149 288 NIGERIA 1597 80 334 




314 GABON 103 102 34 224 322 ZAIRE 27 1 322 ZAIRE 262 4 
370 MADAGASCAR 104 104 ; 370 MADAGASCAR 775 775 Ii 372 REUNION 42 
23i 
41 
93 ; 11i 372 REUNION 181 665 175 429 14 513 6 390 SOUTH AFRICA 483 8 39' 
2 5 
390 AFR. DU SUD 1962 114 221 
4 400 USA 3992 3533 45 190 156 18 43 400 ETATS-UNIS 12069 9014 246 552 1728 126 352 45 
404 CANADA 379 224 61 23 67 1 2 1 404 CANADA 1456 674 168 81 467 3 36 7 
446 CUBA 15 3 2 10 446 CUBA 190 46 35 109 
458 GUADELOUPE 40 40 ; 2 458 GUADELOUPE 109 109 4 10 462 MARTINIQUE 19 43 16 2 462 MARTINIQUE 139 1oS 125 j m i~l~~~Af./ TOB 53 8 ~~~ i~~~'iff./ TOB 146 34 27 ; 26 17 1 ; 210 10 19 198 65 12 3 600 CYPRUS 35 14 
10 
2 600 CHYPRE 160 44 
89 
19 
608 SYRIA 419 1 383 20 5 
4 
608 SYRIE 3588 14 3378 38 69 
16 612 IRAQ 821 703 97 1 
2 
16 612 IRAQ 3112. 2032 937 3 3ci 124 616 IRAN 246 19 
3 
101 117 8 1 616 IRAN 1390 44 46 443 708 112 53 624 ISRAEL 803 6 218 361 198 16 1 624 ISRAEL 2635 69 854 806 641 217 2 
628 JORDAN 67 10 
11i 
36 20 23 1 20 628 JORDANIE 265 36 34i 161 54 3s0 14 125 632 SAUDI ARABIA 3068 1367 644 883 20 632 ARABIE SAOUD 11196 4506 2795 2871 178 
636 KUWAIT 209 94 1 82 7 24 1 636 KOWEIT 816 360 7 283 43 116 7 ; 640 BAHRAIN 216 144 6 66 640 BAHREIN 544 256 36 243 8 




644 QATAR 167 




647 EMIRATS ARAB 1749 88 
652 NORTH YEMEN 176 6 35 111 652 YEMEN DU NRD 491 20 7 70 326 68 
656 SOUTH YEMEN 63 
9 
3 60 
2 ; 656 YEMEN DU SUD 178 25 37 141 5i 3 662 PAKISTAN 160 133 15 
3 
662 PAKISTAN 396 
3 
278 39 









701 MALAYSIA 802 184 6 16 701 MALAYSIA 6510 6006 329 29 77 
706 SINGAPORE 32 26 3 2 1 706 SINGAPOUR 142 1 104 6 28 3 




720 CHINE 2005 
20 
2001 4 
5 135 728 SOUTH KOREA 15 6 5 ; 2 728 COREE DU SUD 162 s4 22 2 5 732 JAPAN 19 2 3 732 JAPON 150 23 27 19 
800 AUSTRALIA 687 273 3 352 18 41 800 AUSTRALIE 2524 746 43 1183 157 393 i 2 804 NEW ZEALAND 34 9 13 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 243 68 80 35 39 20 
1000 W 0 R L D 46343 23828 1632 9837 6338 1797 1256 348 1307 • 1000 M 0 ND E 167307 73266 9217 36842 23528 8394 7924 1471 6657 8 
1010 INTRA-EC 15100 8244 575 1997 1430 1156 752 348 600 • 1010 INTRA-CE 50214 21705 2380 6657 6808 4737 3784 1460 2683 
1011 EXTRA-EC 31245 15583 1056 7840 4909 641 505 2 707 . 1011 EXTRA-CE 117086 51561 6837 30185 16721 3657 4140 11 3974 
1020 CLASS 1 8577 5732 277 977 606 181 271 2 531 . 1020 CLASSE 1 32840 17595 1453 3446 4412 778 2071 11 3072 
1021 EFTA COUNTR. 2722 1435 109 282 236 120 29 511 . 1021 A EL E 12453 6111 415 1042 1232 428 269 2956 
1030 CLASS 2 22401 9844 775 6659 4268 450 233 172 . 1030 CLASSE 2 81303 33797 5322 24625 11917 2757 2040 845 
1031 ACP {63a 1101 71 289 245 313 67 35 81 . 1031 ACP~ 5869 256 2563 696 1030 711 222 391 
1040 CLASS 265 8 5 204 33 10 1 4 . 1040 CLA 3 2942 169 62 2111 391 123 29 57 
1428.IO PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 14.28 1421.90 PARTS OF llACHDIERY AND PLANT OF 14.21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1428 TW D£R NR 1428 
001 FRANCE 1257 627 
164 
250 120 174 49 37 001 FRANCE 5832 3134 
519 
854 628 650 400 166 
002 BELG.-LUXBG. 859 50 18 608 
110 





003 NETHERLANDS 1002 734 80 19 
1661 
38 21 003 PAYS-BAS 4571 3388 273 106 4686 271 150 004 FR GERMANY 2085 
33 
103 105 4 13 199 004 RF ALLEMAGNE 7550 
227 
575 788 42 147 4 1308 




005 ITALIE 1064 415 
235 
281 120 15 
sci 6 006 UTD. KINGDOM 677 247 84 215 8 
15i 
006 ROYAUME-UNI 3125 1229 372 829 155 
516 
255 
007 IRELAND 205 7 2 14 24 2 5 007 IRLANDE 717 41 16 38 62 13 
3 
31 
008 DENMARK 172 100 8 7 54 2 1 008 DANEMARK 1165 683 38 46 329 19 47 
009 GREECE 125 6 1 61 36 21 ; 009 GRECE 418 20 8 225 104 3 58 13 024 ICELAND 23 4 
3 ; 1 i 17 024 ISLANDE 121 20 46 14 8 4 80 028 NORWAY 118 19 18 10 66 028 NORVEGE 681 90 118 91 318 
030 SWEDEN 370 157 16 7 55 1 1 133 030 SUEDE 1878 784 58 41 172 9 7 807 
032 FINLAND 260 31 21 6 92 2 108 032 FINLANDE 1127 192 40 55 238 14 7 581 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.Xcllla Nlmexe I EUR 10 ~eutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla 
1421.90 1421.911 
036 SWITZERLAND 165 98 19 31 6 
19 
1 10 036 SUISSE 1196 714 123 190 80 1 22 66 
038 AUSTRIA 171 104 3 20 9 4 12 038 AUTRICHE 919 555 24 99 n 39 47 78 
040 PORTUGAL 67 37 4 16 1 1 8 040 PORTUGAL 323 88 61 44 25 2 102 1 
042 SPAIN 49 16 22 6 3 2 042 ESPAGNE 359 57 156 42 25 69 10 
048 YUGOSLAVIA 53 6 2 37 8 4:i 8 048 YOUGOSLAVIE 451 54 90 239 54 7 14 209 056 SOVIET UNION 100 3 3 43 i 056 U.R.S.S. 2788 92 24 1362 2i 1094 062 CZECHOSLOVAK 14 3 i 37 3 10 062 TCHECOSLOVAQ 213 42 6 4 15 12 113 064 HUNGARY 68 2 5 20 064 HONGRIE 658 48 42 42 26 128 3 369 
204 MOROCCO 17 
18 
4 6 7 204 MAROC 133 
149 
53 51 29 i 208 ALGERIA 159 131 10 
2 7 
208 ALGERIE 1329 1159 17 3 




212 TUNISIE 1196 
263 
1096 65 8 
52 
15 
216 LIBYA 158 46 52 44 8 216 LIBYE 1443 200 392 565 139 32 220 EGYPT 974 69 174 264 406 1 220 EGYPTE 3904 372 808 1320 3 1194 2 
224 SUDAN 37 2 
4i 





232 MALI 41 i 
232 MALI 145 
7 272 IVORY COAST 17 16 
20 4i 2 




288 NIGERIA 248 
100 
14 11 
7 390 SOUTH AFRICA 137 1 13 13 7 21 390 AFR. OU SUD 902 17 124 76 29 408 61 
400 USA 1111 101 41 61 45 5 835 23 400 ETATS-UNIS 4500 699 444 658 275 11 2318 1 94 
404 CANADA 35 20 3 
213 
7 2 3 404 CANADA 452 235 31 1 113 46 26 
484 VENEZUELA 216 3 
47 3i 
484 VENEZUELA 1367 61 1304 1 
107 
1 
608 SYRIA 87 3 6 
16 12 
608 SYRIE 208 23 28 49 299 1 612 IRAQ 3359 2637 
25 
31 663 612 IRAQ 14167 9391 4 99 4140 234 
616 !RAN 90 33 25 4 3 616 !RAN 983 392 
10 
232 211 53 93 2 
624 ISRAEL 247 2 15 2 224 4 624 ISRAEL 1067 26 53 31 891 47 7 






628 JOROANIE 721 620 1 25 36 3 36 
27 632 SAUDI ARABIA 1688 238 60 1104 99 632 ARABIE SAOUO 6159 1000 813 255 3723 65 276 
636 KUWAIT 21 1 2 14 1 3 i 636 KOWEIT 193 34 3 30 97 8 15 6 647 LI.A.EMIRATES 47 3 1 42 
79 
647 EMIRATS ARAB 147 33 8 90 6 8 2 
652 NORTH YEMEN 301 1 9 161 51 652 YEMEN OU NRO 1014 13 92 511 317 81 
680 THAILAND 20 17 i 2 i 2 
1 680 THAILANOE 221 147 
17 e4 12 
69 5 
732 JAPAN 16 1 3 8 732 JAPON 191 8 37 33 
600 AUSTRALIA 68 11 4 16 6 30 1 600 AUSTRALIE 1685 88 31 84 48 1419 
3 
15 
804 NEW ZEALAND 13 1 7 1 4 804 NOUV.ZELANOE 175 7 16 47 17 85 
1000 W C1'R L D 1n33 5668 1378 1479 4971 680 2648 12 894 3 1000 M 0 ND E 82784 25827 7681 9183 17038 3320 14272 72 5383 8 
1010 INTRA-EC 6520 1804 500 546 2745 321 285 11 308 • 1010 INTRA-CE 26653 8959 2215 2375 8193 1381 1512 61 1957 
8 1011 EXTRA-EC 11213 3865 878 932 2226 359 2363 587 3 1011 EXTRA-CE 56129 16868 5466 6807 8845 1939 12759 11 3426 
1020 CLASS 1 2704 683 140 223 300 46 943 369 . 1020 CLASSE 1 15140 3nO 1159 1733 1411 157 4795 11 2104 
1021 EFTA COUNTR. 1173 450 66 81 181 24 41 330 . 1021 A EL E 6244 2442 351 443 718 70 356 1864 
8 1030 CLASS 2 8232 3170 725 615 1853 311 1375 180 3 1030 CLASSE 2 36947 12866 40n 3559 7322 1632 6854 629 
1031 ACP (63a 319 7 81 14 59 55 18 85 . 1031 ACP (~ 1505 67 532 105 290 240 141 130 
1040 CLASS 277 11 13 94 74 3 44 38 • 1040 CLASS 3 4039 231 229 1515 111 150 1111 692 
1421 ~~&" J ~~rD'.llfuB~8~~ ~~ia'rF~STRY, AND OTHER MAClllNERY (OTHER THAN FARll TYPE llACHlllERY) FOR 1421 ~: J =~rDwEDa~= ~'lfNSTRY, AND OTHER MACHlllERY (OTHER THAN FARll TYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREILS ET ENGJNS POUR lllH01ERIE ET TRAITEllENT DES CEREALES ET LEGUllES SECS, SAUF DU TYPE FERlllER llASCHillEN, APPARATE U.GERAETE FUER llUELLEREI ODER BEHANDEUI VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECllTEN, AUSGEN.F. LAHDWIRTSCHAfT 
1421.10 MACHillERY FOR lllXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES PRIOR TO lllWNG 1421.10 llACHINERY FOR lllXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUlllHOUS VEGETABLES PRIOR TO lllWiG 
MACHINES, APPAREILS ET ENGIHS POUR llD.AHGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREAi.ES ET LEGUllES SECS AVMfl 
llOUTURE 
~,APPARATE UNO GERAETE ZUll lllSCllEN, REINJGEH,SIClllEN UNO AUFBEREITEH VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEH VOR DEii 
001 FRANCE 102 41 
1:i 
32 18 8 1 2 001 FRANCE 808 327 
47 
228 221 13 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 65 6 1 40 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 553 76 5 405 2 18 
003 NETHERLANDS 48 33 1 9 22 i s6 2 003 PAYS-BAS 299 231 14 35 323 6 19 152 10 004 FR GERMANY 92 
7 




3 005 ITALY 18 10 
2 13 1i 2 
005 ITALIE 269 197 38 268 3:i 5 006 UTO. KINGDOM 77 23 26 29 006 ROYAUME-UNI 788 275 169 1o:i 007 IRELANO 29 
3 4 
001 IRLANDE 104 
52 
1 54 008 DENMARK 1 
8 8 1e4 
008 OANEMARK 109 29 3i 3 445 030 SWEDEN 202 15 7 030 SUEDE 632 82 45 
032 FINLAND 17 14 2 
1i i 1 032 FINLANOE 230 211 i 
18 
268 4:i 15 1 036 SWITZERLAND 45 17 13 3 036 SUISSE 595 177 82 9 
038 AUSTRIA 42 42 
3 
038 AUTRICHE 178 177 1 45 042 SPAIN 9 6 
1i 
042 ESPAGNE 118 73 
144 204 MOROCCO 34 23 16 6 204 MAROC 411 265 225 2 2 208 ALGERIA 82 208 ALGERIE 319 92 
212 TUNISIA 25 26 23 2 2 212 TUNISIE 219 309 202 17 7 220 EGYPT 28 9 220 EGYPTE 316 12:3 272 IVORY COAST 29 6 i 14 272 COTE IVOIRE 256 104 i 4 29 322 ZAIRE 8 7 
8 10 7 
322 ZAIRE 110 105 
186 2ci 2 390 SOUTH AFRICA 64 39 
e5 390 AFR. OU SUD 606 325 73 24i 400 USA 102 14 
s:i 3 400 ETATS-UNIS 532 236 1 54 424 HONDURAS 53 
2 
424 HONDURAS 640 1 639 
484 VENEZUELA 39 37 484 VENEZUELA 258 24 234 
616 IRAN 183 183 
57 17 
616 IRAN 21n 2177 
73i 1i 624 ISRAEL 96 22 i 
624 ISRAEL 1088 286 
19 632 SAUDI ARABIA 179 136 42 632 ARABIE SAOUO 1062 965 78 
652 NORTH YEMEN 20 20 
17 9 
652 YEMEN OU NRO 146 146 
2 15 44 664 !NOIA 29 3 i 664 INOE 146 25 314 676 BURMA 11 10 
149 
676 BIRMANIE 418 104 
1946 720 CHINA 154 5 720 CHINE 2003 63 
732 JAPAN 8 8 
18 
732 JAPON 105 105 
212 804 NEW ZEALAND 18 804 NOUV.ZELANOE 212 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I BIAOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I BIAOOa 
1429.ID 1421.1D 
1000 WORLD 2192 820 220 307 203 35 347 11 247 2 1000 M 0 ND E 18229 7973 1379 2986 18n 174 3115 33 878 18 
1010 INTRA-EC 481 129 53 57 99 9 38 11 65 2 1010 INTRA-CE 3637 1065 462 427 1298 18 144 33 182 10 
1011 EXTRA-EC 1732 690 167 251 105 26 311 182 • 1011 EXTRA-CE 14591 6908 917 2559 581 155 2971 494 8 
1020 CLASS 1 558 182 11 40 103 1 39 182 . 1020 CLASSE 1 3482 1490 48 304 553 43 547 494 3 
1021 EFTA COUNTR. 321 92 8 24 18 1 7 171 • 1021 A EL E 1762 690 32 140 312 43 80 465 
2 1030 CLASS 2 1010 493 156 211 1 26 123 . 1030 CLASSE 2 8976 5239 856 2255 28 112 484 
1031 ACP (63a 152 26 54 10 3 59 . 1031 ACP~ 1059 416 377 105 14 147 
1040 CLASS 164 15 149 • 1040 CLA 3 2133 180 13 1940 
1421.30 ~m"y USED IN BREAD GRAIN 1111.UNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES. OTHER THAN THAT 0 1421.30 llAClllHERY USED IN BREAD GRAIN lllWllG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 14291D 
AUTRES MACHINES, APPARW ET ENGDIS POUR lllNOTERIE ET TRAITEllEllT DES CEREAi.ES ET LEGUllES SECS QUE REPRIS SOUS 
14211D 
ANDERE ~PARATE UHD GERAETE FUER DIE llUELL£REI ODER ZUll BEHANDB.11 VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECllTEN ALS 
UNTER 142!11D ANGE EN 
001 FRANCE 851 68 
3 
699 9 11 64 
1 
001 FRANCE 4895 491 
20 
3380 240 42 742 
3 002 BELG.·LUXBG. 158 51 3 87 
2 
13 002 BELG.-LUXBG. 510 265 21 157 
18 
44 
003 NETHERLANDS 147 106 
1i 
37 
s8 2 2i 003 PAYS-BAS 1247 980 45 207 320 42 137 004 FR GERMANY 278 
6 
36 13 129 004 RF ALLEMAGNE 1844 
18 
490 226 626 
005 ITALY 128 19 46 4 14 8 89 005 ITALIE 686 106 651 31 95 51 407 006 UTO. KINGDOM 304 61 
67 
187 006 ROYAUME-UNI 2297 588 
411 
976 
007 IRELAND 106 35 4 007 IRLANDE 968 532 25 
008 DENMARK 31 4 
1 1oB 15 
27 5i 008 DANEMARK 2735 38 3 475 15i 2697 376 009 GREECE 221 40 009 GRECE 1297 286 
024 ICELAND 57 4 
2 2i 
53 024 ISLANDE 380 45 
1i 185 
335 
028 NORWAY 75 10 
ri 36 028 NORVEGE 520 96 6 332 222 030 SWEDEN 281 33 70 101 030 SUEDE 1562 353 290 581 
032 FINLAND 45 28 
3 18 
16 1 032 FINLANDE 451 332 5 
76 i 108 6 036 SWITZERLAND 52 31 
2 
036 SUISSE 262 158 27 
3 038 AUSTRIA 208 44 162 
18 
038 AUTRICHE 1586 236 
13 
1347 




040 PORTUGAL 379 40 57 
6 042 SPAIN 42 
49 
21 17 042 ESPAGNE 457 19 81 119 232 
048 YUGOSLAVIA 124 75 048 YOUGOSLAVIE 748 73 675 
052 TURKEY 57 54 3 052 TURQUIE 1102 1046 56 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
3 5 
062 TCHECOSLOVAQ 181 181 
139 78 064 HUNGARY 8 
2 21 164 
064 HONGRIE 217 29 486 1055 204 MOROCCO 187 204 MAROC 1570 
208 ALGERIA 24 3 21 208 ALGERIE 182 28 154 
212 TUNISIA 163 
326 
163 
3 5 24 
212 TUNISIE 1135 
29s:i 
1135 
21 34 111 220 EGYPT 358 
62 
220 EGYPTE 3151 2 
224 SUDAN 65 j 4 i 3 224 SOUDAN 587 54 76 551 3 36 248 SENEGAL 13 1 248 SENEGAL 143 10 
272 IVORY COAST 9 • 1 59 272 COTE IVOIRE 159 150 3 8 225 276 GHANA 59 
5 
276 GHANA 225 
51 5 280 TOGO 29 
23 
24 280 TOGO 124 
395 
68 
288 NIGERIA 118 3 




302 CAMEROUN 281 109 
24 
22 
11 322 ZAIRE 19 2 8 1 
10 
322 ZAIRE 142 30 87 10 
1o4 346 KENYA 21 6 3 2 
15 
346 KENYA 243 64 56 17 2 
350 UGANDA 49 30 4 350 OUGANDA 433 290 26 117 
382 ZIMBABWE 15 
91 
4 11 382 ZIMBABWE 155 
414 
84 71 Ii 390 SOUTH AFRICA 148 
2 
8 49 390 AFR. OU SUD 1139 
21 
83 633 
400 USA 177 14 161 400 ETATS-UNIS 1446 156 1264 5 . 
404 CANADA 24 18 4 1 
1 
3 404 CANADA 169 51 41 11 2 2 59 3 
412 MEXICO 16 11 4 412 MEXIQUE 218 107 87 22· 




424 HONDURAS 954 
1i a 954 24 452 HAITI 67 62 452 HAITI 1302 1253 
484 VENEZUELA 50 29 50 j 484 VENEZUELA 632 30 602 54 492 SURINAM 36 
62 
492 SURINAM 534 480 
779 504 PERU 63 1 
12 
504 PEROU 802 23 
2 26 608 SYRIA 125 94 113 608 SYRIE 848 875 820 812 IRAQ 99 1 49 s8 4 612 IRAQ 948 27 309 254 48 616 IRAN 148 11 
26 
616 IRAN 814 251 
272 624 ISRAEL 78 51 
1 2 
1 624 ISRAEL 706 385 
5 12 
49 
632 SAUDI ARABIA 51 37 4 7 632 ARABIE SAOUO 487 415 14 41 
636 KUWAIT 33 8 9 16 636 KOWEIT 148 38 59 51 
662 PAKISTAN 135 
3 2 4 
135 662 PAKISTAN 179 
21 35 14 179 664 INDIA 65 56 664 INOE 138 68 
666 BANGLADESH 33 
18 
33 666 BANGLA DESH 619 
so6 619 676 BURMA 18 676 BIRMANIE 506 
690 VIETNAM 154 154 
12 
690 VIET-NAM 1344 1344 
154 700 INOONESIA 13 1 
5 
700 INOONESIE 164 10 
25 701 MALAYSIA 16 10 1 701 MALAYSIA 125 95 5 i 708 PHILIPPINES 63 45 i 14 4 708 PHILIPPINES 485 368 190 89 27 720 CHINA 144 67 2 68 720 CHINE 1770 633 36 2 911 728 SOUTH KOREA 83 42 8 33 
4 
728 COREE OU SUD 964 438 83 441 
25 732 JAPAN 42 37 1 j 732 JAPON 528 484 19 45 736 TAIWAN 14 2 2 3 736 T'Al-WAN 150 25 33 47 
800 AUSTRALIA 31 1 3 27 800 AUSTRALIE 354 15 36 303 
1000 W 0 R L D 8499 1803 138 2424 274 65 1171 9 810 7 1000 M 0 ND E 53535 17028 1483 19568 1555 541 9732 110 3453 69 
1010 INTRA-EC 2222 370 39 930 175 25 317 • 360 • 1010 INTRA-CE 18478 3258 175 5222 928 288 4658 51 1900 69 1011 EXTRA-EC 42n 1433 97 1494 99 40 854 3 250 7 1011 EXTRA-CE 37061 13n1 1309 14344 827 255 5074 59 1553 
1020 CLASS 1 1395 415 13 538 3 230 3 193 • 1020 CLASSE 1 11140 3526 194 4097 28 2066 59 1167 3 
1021 EFTA COUNTR. 748 154 4 263 2 40 131 192 . 1021 A EL E 5139 1259 51 1812 18 255 852 1147 66 1030 CLASS 2 2562 790 77 948 93 556 51 7 1030 CLASSE 2 22320 8180 925 10029 459 2098 308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ 
Destination 
BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EAlldOCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Ellll~ 
1421.311 1421.311 
1031 ACP Jra 544 111 14 110 37 33 226 11 2 1031 ACP~ 4444 1406 182 1218 100 210 1204 113 11 
1040 CLA 318 227 1 8 3 68 5 . 1040 CLA 3 3599 2064 190 217 139 911 78 
1421.SO PARTS OF llACHINERY USED II BREAD GRAii lllWllG llDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DAB LEGUllDIOUS VEGETABLES l42l.50 PARTS OF llAClllNERY USED DI BREAD GRAIN lllUllG" llOUSTRY AND FOR WORXllG CEREALS OR DAB LEGUllDIOUS VEGETABLES 
~ ET PIECES DETACllEES POUR llAClllllES, APPARELS ET ENGJNS POUR llDIOTERIE ET TIWTEllENT DES CEREAL.ES ET LEGUllES ~=TEU FUER llASCHJNEll, APPARA'IE UND G£llAETE FUER DIE llUElLEREI ODER ZUV BEIWIDELll YON GETREIDE ODER 
001 F 573 38 4 275 108 11 18 123 001 FRANCE 4275 233 36 1766 963 31 147 1134 002 949 63 5 872 30 4 1 i 002 BELG.-LUXBG. 4348 421 68 3790 224 30 1 1i 003 364 218 1 37 464 13 52 003 PAYS-SAS 1719 750 57 153 1305 125 399 004 ANY 568 
12 
9 18 47 4 3 23 004 RF ALLEMAGNE 1810 
189 
68 194 18 66 73 86 
005 ITALY 50 1 
3 
14 4 65 13 005 ITALIE 462 91 38 31 20 4 127 006 UTD. KINGDOM 223 15 3 104 00 33 006 ROYAUME·UNI 1930 205 24 901 440 630 132 007 IRELAND 183 11 2 66 14 007 IRLANDE 869 63 2 9 298 57 
008 DENMARK 159 53 
15 13 
106 Ii 008 DANEMARK 610 225 3ci 6 359 19 92 009 GREECE 45 1 2 i 009 GRECE 344 72 88 58 3 028 NORWAY 98 3 48 88 028 NORVEGE 644 45 1 2s0 9 102 487 030 SWEDEN 96 17 33 030 SUEDE 686 204 1 4 22 205 
032 FINLAND 6 6 
2 12 9 10 032 FINLANDE 111 92 5 45 6 5 8 036 SWITZERLAND 193 160 036 SUISSE 1681 1343 29 112 147 
038 AUSTRIA 115 27 86 2 038 AUTRICHE 1320 204 1087 27 2 
040 PORTUGAL 14 1 
3 
3 10 9 040 PORTUGAL 147 20 16 15 112 1i 30 042 SPAIN 45 
28 
28 5 042 ESPAGNE 265 9 157 42 
048 YUGOSLAVIA 121 87 6 
18 
048 YOUGOSLAVIE 149 25 59 62 22i 3 056 SOVIET UNION 32 14 2 056 U.R.S.S. 535 293 15 
17 062 CZECHOSLOVAK 5 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 134 117 
064 HUNGARY 10 8 
2i 4i 
064 HONGRIE 101 46 
95 26i 
s5 
204 MOROCCO 68 6 62 i 204MAROC 389 33 843 208 ALGERIA 220 1 156 
2 
208 ALGERIE 3178 4 34 2296 
3 
i 
212 TUNISIA 168 
13 
161 4 1 212 TUNISIE 1175 
383 
6 1087 78 1 
216 LIBYA 48 30 3 
3 
1 216 LIBYE 1575 2 1166 20 
4i 
4 
220 EGYPT 51 13 i 6 29 220 EGYPTE 401 98 2 58 202 224 SUDAN 8 1 
1i 
224 SOUDAN 198 10 59 176 6 12 248 SENEGAL 15 2 2 248 SENEGAL 125 17 43 
3 272 IVORY COAST 16 1 10 5 
s4 2 272 COTE IVOIRE 128 15 54 56 276 GHANA 56 276 GHANA 158 142 16 
280 TOGO 64 i i 19 3 64 280 TOGO 127 12i 2ci 1478 70 127 288 NIGERIA 154 64 288 NIGERIA 2810 1121 
302 CAMEROON 20 1 11 1 
2 
1 302 CAMEROUN 196 148 31 15 
12 32 2 322 ZAIRE 12 4 1 3 1 322 ZAIRE 157 60 8 35 10 
334 ETHIOPIA 10 i 10 4 334 ETHIOPIE 323 129 321 2 346 KENYA 12 1 
19 




390 AFR. DU SUD 921 132 21 608 12 
400 USA 228 9 106 17 20 400 ETATS-UNIS 34n 222 25 1184 268 396 1382 
404 CANADA 30 1 2 2 8 16 1 404 CANADA 441 19 20 24 115 252 11 
432 NICARAGUA 8 8 
6 3 
432 NICARAGUA 152 152 
170 30 442 PANAMA 9 14 442 PANAMA 200 210 484 VENEZUELA 31 17 484 VENEZUELA 497 285 2 
500 ECUADOR 7 6 1 
13 
500 EQUA TEUR 198 172 16 10 
504 PERU 40 4 23 504 PEROU 317 44 192 81 
528 ARGENTINA 9 1 8 528 ARGENTINE 133 44 89 
608 SYRIA 1 1 
i Ii 608 SYRIE 159 157 45 29 2 612 IRAQ 18 9 
1o2 
612 IRAQ 120 46 
305 616 IRAN 139 30 1 
i 
616 IRAN 846 466 75 
3 624 ISRAEL 170 9 2 158 Ii 624 ISRAEL 455 63 22 367 632 SAUDI ARABIA 506 2 493 1 2 632 ARABIE SAOUD 1129 50 958 3 2 115 
662 PAKISTAN 8 8 20i 662 PAKISTAN 186 176 10 676 BURMA 207 
19 i 14 3 
676 BIRMANIE 1142 4 
12 00 2ci 1138 680 THAILAND 38 1 680 THAILANDE 231 103 6 




700 INDONESIE 2532 26 431 2075 
15 701 MALAYSIA 10 4 4 701 MALAYSIA 111 19 48 29 
708 PHILIPPINES 45 1 
2 
34 3 6 708 PHILIPPINES 386 54 
42 
209 14 81 28 
720 CHINA 14 12 
4 
720 CHINE 107 62 
i 4 
3 
732 JAPAN 8 4 
9 16 
732 JAPON 127 76 46 
736 TAIWAN 29 4 736 T"Al-WAN 295 2 39 236 17 
800 AUSTRALIA 22 5 1 16 800 AUSTRALIE 298 25 38 17 217 
1000 WORLD 7081 940 137 1903 2662 119 525 322 473 • 1000 M 0 ND E 49801 8516 907 15470 12865 839 4957 3659 2785 3 
101 O INTRA-EC 3109 417 45 352 1735 87 132 243 98 • 1010 INTRA-CE 16365 2157 307 2322 7705 273 852 2243 506 
:i 1011 EXTRA-EC 3969 523 93 1552 927 32 392 75 375 • 1011 EXTRA-CE 33417 6359 601 13148 5160 368 4106 1395 2279 
1020 CLASS 1 1070 282 11 3n 78 127 73 122 . 1020 CLASSE 1 10387 2459 108 2905 928 16 1871 1393 707 
1021 EFTA COUNTR. 523 213 3 147 21 i 18 2 121 . 1021 A EL E 4599 1907 42 1399 269 5 284 693 1030 CLASS 2 2827 203 80 1173 846 265 251 . 1030 CLASSE 2 22044 3309 451 10228 4200 121 2215 3 1514 3 
1031 ACP s<ra 426 42 52 115 1 7 207 2 . 1031 ACP~ 5174 735 257 2314 19 120 1713 16 
1040 CLA 73 38 2 2 3 24 1 3 • 1040 CLAS 3 990 592 42 15 32 230 20 59 
l430 llAClllNERY USED IN THE FOOD AND DRINX llDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED l430 llAClllNEllY USED IN THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUllENTAIRES llASCHINEN UND APPARA'IE ZUll HERSTEU.EN ODER ZUll YERARBEITEN YON l.EBENS.()DER FUTTERll!TTEIJIYIGNI 
l430.D1 BAKERY AND BISCUIT llAClllNERY 143G.01 BAKERY AND BISCUIT llAClllNERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET B1SCUllERIE llASCHINEN UND APPARA'IE ZUll HERSTB.LEN YON llACKYIAREN 
001 FRANCE 901 231 285 118 169 74 24 001 FRANCE 14969 4976 2947 3522 1926 1212 386 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXX~l>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMl>a 
143G.01 &430.01 
002 BELG.-LUXBG. 621 131 143 97 213 
272 




28 003 PAYS-BAS 11298 6897 469 310 
2499 
1146 407 
4 004 FR GERMANY . 662 
18i 
67 199 78 76 68 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9720 
3579 
826 2892 810 1891 3 795 
005 ITALY 503 114 116 22 7 172 23 5 005 ITALIE 7047 911 1518 663 101 1651 2oi 113 29 006 UTD. KINGDOM 1127 410 108 225 37 
442 
148 006 ROYAUME-UNI 17709 5899 1466 5381 774 
1275 
2470 
007 IRELAND 455 9 
2 10 
2 i 2 007 IRLANDE 1523 202 2 3 20 1 20 008 DENMARK 85 56 11 5 
2 
008 DANEMARK 1165 754 26 139 107 9 130 
24 009 GREECE 160 38 5 106 6 1 2 009 GRECE 2079 567 80 1278 82 9 39 
024 !CELANO 20 5 i 12 2 6 2 11 024 ISLANDE 350 126 2 95 25 69 17 180 028 NORWAY 248 39 63 17 110 028 NORVEGE 3523 655 12 1188 284 1220 
030 SWEDEN 312 110 7 24 4 4 9 154 030 SUEDE 4077 1353 74 260 175 45 257 1913 
032 FINLAND 443 234 4 141 5 7 1 51 032 FINLANDE 4674 2217 41 1543 108 82 27 656 
036 SWITZERLAND 502 203 108 129 20 3 13 26 036 SUISSE 7247 3515 1143 1192 524 36 198 639 
038 AUSTRIA 425 231 14 66 43 8 26 37 038 AUTRICHE 5575 3782 162 363 502 81 242 443 
040 PORTUGAL 87 9 4 2 
5 18 
72 040 PORTUGAL 729 262 70 12 4 1 264 380 042 SPAIN 250 52 59 105 10 042 ESPAGNE 2852 697 559 1086 128 15 103 
046 MALTA 30 
8 
1 18 5 5 1 046 MALTE 298 5 8 179 56 41 9 
046 YUGOSLAVIA 35 2 24 1 048 YOUGOSLAVIE 563 222 24 
4 
308 9 
052 TURKEY 100 2 
30 
88 10 052 TURQUIE 546 10 220 463 69 056 SOVIET UNION 57 4 23 056 U.R.S.S. 934 190 524 
060 POLAND 11 11 
5 
060 POLOGNE 401 401 
82 062 CZECHOSLOVAK 9 4 062 TCHECOSLOVAQ 149 67 
3 064 HUNGARY 110 108 
26 
2 064 HONGRIE 2049 1979 
393 
67 
19 068 BULGARIA 46 14 
14 
5 i 068 BULGARIE 708 220 15i 76 1i 204 MOROCCO 113 
3 
97 1 204 MAROC 1006 7 821 16 
208 ALGERIA 277 161 112 
3 
1 208 ALGERIE 3093 76 2105 906 2 
4i 
4 
212 TUNISIA 184 2 108 68 3 212 TUNISIE 1264 22 705 456 
30 
40 




216 LIBYE 589 18 
177 
541 
95 20 10 220 EGYPT 116 55 35 220 EGYPTE 1549 881 366 
224 SUDAN 85 11 7 67 224 SOUDAN 1183 168 49 966 
232 MALI 12 12 63 232 MALI 141 141 637 240 NIGER 65 2 240 NIGER 662 Ii 25 13 248 SENEGAL 37 35 248 SENEGAL 314 293 
260 GUINEA 10 10 260 GUINEE 110 110 
28 272 IVORY COAST 33 32 272 COTE IVOIRE 248 220 
10 284 BENIN 22 Ii 21 47 sli 2i 284 BENIN 126 130 116 46i 74i 2a3 288 NIGERIA 137 3 288 NIGERIA 1657 41 1 
302 CAMEROON 104 103 1 302 CAMEROUN 1267 1234 23 10 
314 GABON 22 22 
6 
314 GABON 250 250 6 318 CONGO 83 
32 
77 
2 39 5 
318 CONGO 839 
629 
833 
5 619 1o2 322 ZAIRE 86 6 2 
23 
322 ZAIRE 1417 48 14 
284 346 KENYA 56 2 2 18 11 346 KENYA 632 55 14 110 169 
372 REUNION 17 i 17 17 372 REUNION 255 30 255 269 373 MAURITIUS 20 2 373 MAURICE 320 21 
386 MALAWI 24 24 20 65 79 3 16 17 386 MALAWI 503 503 1ali 665 1303 33 1065 206 390 SOUTH AFRICA 534 274 390 AFR. DU SUD 6338 2878 
400 USA 1609 486 218 394 104 5 346 56 400 ETATS-UNIS 24877 7022 2090 4191 3078 56 7433 1007 
2 404 CANADA 562 134 69 102 144 6 20 87 404 CANADA 6126 1764 544 858 1819 62 279 798 
442 PANAMA 19 15 2 1 1 442 PANAMA 235 192 21 8 14 
458 GUADELOUPE 18 18 
2 4 
456 GUADELOUPE 225 225 
26 19 20 462 MARTINIQUE 38 31 
32 
462 MARTINIQUE 400 
14 
335 
433 472 TRINIDAD,TOB 33 
15 5 
472 TRINIDAD,TOB 447 
25 6i 6 476 NL ANTILLES 21 
2 
476 ANTILLES NL 102 10 
3 480 COLOMBIA 18 9 12 3 480 COLOMBIE 174 8 114 31 24 18 484 VENEZUELA 78 68 1 484 VENEZUELA 1095 7 110 942 12 
504 PERU 17 2 14 
2 
504 PEROU 243 39 18 186 
14 508 BRAZIL 6 
7 
1 3 508 BRESIL 177 11 29 123 
3 512 CHILE 19 1 11 512 CHILi 342 90 11 238 
528 ARGENTINA 22 16 1 5 
3 3 6 
528 ARGENTINE 261 143 34 84 46 22 42 600 CYPRUS 61 4 1 44 
5 
600 CHYPRE 632 68 6 448 
5i 604 LEBANON 75 9 1 60 
3 
604 LIBAN 608 115 14 428 
6 80 612 IRAO 49 30 5 9 1 612 IRAQ 901 576 62 162 15 
616 IRAN 25 21 20 1 12 3 6 816 IRAN 561 444 15i 31 8 15 78 99 624 L 255 160 51 5 624 ISRAEL 3316 2175 670 147 59 
6 628 AN 81 26 2 42 8 2 628 JORDANIE 1055 400 23 442 118 
si 44 22 632 I ARABIA 334 63 60 194 9 8 
4 
632 ARABIE SAOUD 3532 1186 626 1545 129 32 5 
636 IT 250 219 18 1 7 1 636 KOWEIT 2855 2251 417 14 112 7 54 
640 BAH AIN 11 4 
1i 
2 4 1 640 BAHREIN 163 82 3 25 4 
2 
41 8 
647 U.A.EMIRATES 34 5 8 7 2 647 EMIRATS ARAB 333 104 88 37 17 59 26 




649 OMAN 125 10 37 78 555 652 NORTH YEMEN 42 6 652 YEMEN DU NRD 813 194 64 
2 656 SOUTH YEMEN 10 1 9 340 '. 656 YEMEN DU SUD 155 74 79 25 610 662 PAKISTAN 351 4 6 662 PAKISTAN 752 57 58 2 
666 BANGLADESH 17 15 2 666 BANGLA DESH 327 307 20 
672 NEPAL 27 
3 
27 
2 i Ii 672 NEPAL 216 sli 216 26 14 98 680 THAILAND 14 
14 
680 THAILANDE 199 3 
103 2 700 INOONESIA 52 12 
2 3i 
14 12 700 INOONESIE 762 320 
28 
1 205 131 
701 MALAYSIA 76 26 1 3 13 701 MALAYSIA 987 460 343 10 
14 
17 129 
706 SINGAPORE 85 26 3 6 12 31 6 706 SINGAPOUR 1267 496 49 68 142 433 65 
720 CHINA 118 27 10 42 25 14 
42 
720 CHINE 2607 539 97 795 541 i 635 737 732 JAPAN 329 121 111 2 9 44 732 JAPON 5477 2896 1270 115 113 345 
736 TAIWAN 46 18 2 21 4 i 6 1 736 T'Al-WAN 542 240 28 210 51 5 1i 13 740 HONG KONG 22 5 
e<i 4 4 2 740 HONG-KONG 323 87 3 58 84 35 800 AUSTRALIA 581 131 136 61 5 122 46 800 AUSTRALIE 6770 1483 1011 1419 1376 58 1254 169 
804 NEW ZEALAND 131 47 19 16 11 36 2 804 NOUV.ZELANOE 1713 776 223 153 282 254 25 
809 N. CALEDONIA 8 7 1 809 N. CALEDONIE 129 117 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>l~clba Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
8430.ln 8430.ln 
822 FR.POLYNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 180 6 174 
1000 WORLD 15984 4852 2341 3352 1559 831 2307 24 1103 15 1000 M 0 N D E 205313 70382 24680 34902 29353 8418 25290 207 13887 214 
1010 INTRA-EC 5424 1550 478 902 788 584 839 24 297 2 1010 INTRA.CE 72999 24426 5244 10235 15195 5696 7587 207 4376 33 
1011 EXTRA-EC 10559 3101 1884 2449 790 87 1469 806 13 1011 EXTRA.CE 132301 45936 19435 24654 14158 722 17703 9512 181 
1020 CLASS 1 6208 2087 718 1301 555 48 771 728 . 1020 CLASSE 1 81923 29664 7472 12618 10685 539 12362 8581 2 
1021 EFTA COUNTR. 2035 832 137 374 137 27 68 460 . 1021 A EL E 26177 11910 1505 3466 2526 314 1026 5430 
160 1030 CLASS 2 3994 847 1079 1082 199 19 678 78 12 1030 CLASSE 2 43424 12877 11254 10708 2707 183 4605 930 
1031 ACP Js63a 969 84 386 158 111 12 211 1 61031 ACP~ 10884 1594 3737 1734 1562 68 2077 10 102 
1040 CLA 358 167 66 66 37 21 1 1040 CLA 3 6955 3396 709 1328 766 737 19 
8430.05 MACHINERY FOR MACARON~ RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 8430.05 MACHINERY FOR MACARON~ RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MACHINES ET APPARBLS P. FABRICATlOH DES PATES AUMENTAIRES MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEl.lfN VON TBGWAREll 
001 FRANCE 235 1 230 2 2 001 FRANCE 2919 15 
3 
2820 47 37 
002 BELG.-LUXBG. 50 
3 
48 2 002 BELG.-LUXBG. 800 769 23 
1 
5 
004 FR GERMANY 133 20 125 5 j 004 RF ALLEMAGNE 1881 291 41 1784 41 14 005 ITALY 73 44 36 2 1 005 ITALIE 402 26 518 22 15 83 006 UTD. KINGDOM 70 33 
1 
006 ROYAUME-UNI 1513 880 
85 007 IRELAND 8 
1 25 
7 007 IRLANDE 238 
10 
3 148 
009 GREECE 26 009 GRECE 158 
1 
145 3 
3 028 NORWAY 15 15 
5 
. 028 NORVEGE 114 110 
2 030 SWEDEN 17 12 030 SUEDE 277 212 63 
032 FINLAND 15 
9 
14 1 20 032 FINLANDE 166 181 Ii 148 8 2 8 036 SWITZERLAND 95 
s5 66 1 036 SUISSE 1198 911 2 98 038 AUSTRIA 79 5 18 038 AUTRICHE 993 63 675 242 13 
042 SPAIN 132 132 042 ESPAGNE 2083 4 2079 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 136 136 
052 TURKEY 16 16 052 TURQUIE 261 261 
056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 283 283 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 062 TCHECOSLOVAQ 1032 1032 
070 ALBANIA 17 
s2 17 070 ALBANIE 192 441 192 204 MOROCCO 54 2 204 MAROC 464 23 
208 ALGERIA 94 94 
71 
208 ALGERIE 1984 1978 6 
216 LIBYA 71 
1o4 
216 LIBYE 1976 1976 
1100 220 EGYPT 157 53 220 EGYPTE 1652 552 




232 MALI 120 
91 161 
120 
3' 1sli 400 USA 270 238 400 ETATS-UNIS 4374 3953 
404 CANADA 70 
1 
43 27 404 CANADA 1155 
24 
686 2 467 
412 MEXICO 17 16 412 MEXIQUE 522 498 
484 VENEZUELA 86 86 484 VENEZUELA 1606 
4 
1606 
512 CHILE 10 10 512 CHILi 156 154 
528 ARGENTINA 25 25 
3 1 
528 ARGENTINE 756 756 
122 10 600 CYPRUS 5 1 600 CHYPRE 162 
3 
29 
624 ISRAEL 10 10 
1 
624 ISRAEL 138 133 2 
628 JORDAN 75 74 628 JORDANIE 1949 1909 40 
2 636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 173 171 
647 U.A.EMIRATES 5 
1 13:! 
5 647 EMIRATS ARAB 156 
21 2611 
158 
664 INDIA 133 
3 
664 INDE 2632 
100 669 SRI LANKA 3 i 13 669 SRI LANKA 108 15 6 706 SINGAPORE 23 9 706 SINGAPOUR 207 43 149 
728 SOUTH KOREA 40 40 
2 
728 COREE DU SUD 658 4 654 35 732 JAPAN 114 112 732 JAPON 2784 4 2745 
736 TAIWAN 7 7 736 T'Al-WAN 224 
4 
222 2 
4 800 AUSTRALIA 52 52 800 AUSTRALIE 808 800 
1000 WORLD 2524 56 262 1899 196 3 107 1 1000 M 0 ND E 40755 970 3388 32083 3213 33 1082 8 
1010 INTRA-EC 606 21 47 471 51 2 14 • 1010 INTRA.CE 8023 318 70 8208 1168 26 237 Ii 1011 EXTRA-EC 1918 35 215 1427 144 1 93 1 1011 EXTRA.CE 32689 851 3317 25818 2047 7 845 
1020 CLASS 1 902 18 65 743 5 71 . 1020 CLASSE 1 14549 353 846 12471 64 3 808 4 
1021 EFTA COUNTR. 224 14 55 128 2 i 25 . 1021 A EL E 2804 245 681 1678 25 2 173 2 1030 CLASS 2 929 17 150 601 138 22 . 1030 CLASSE 2 16561 296 2470 11774 1978 4 . 37 
1031 ACP Js63a 33 8 3 15 
1 
1 6 . 1031 ACP ('W 311 122 28 145 4 4 7 1 
1040 CLA 85 84 . 1040 CLASS 3 1580 3 1572 5 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 8430.20 MACHINERY FOR CONfEC'llONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPARBLS POUR CONFISERIE ET FABRICA110N DU CACAO ET CllOCOLAT llASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEUBI VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UNO -WAREN 
001 FRANCE 424 213 
2 
141 8 41 16 5 001 FRANCE 5951 3285 
42 
1441 234 531 345 115 
002 BELG.-LUXBG. 239 198 18 14 
28 
4 3 002 BELG.-LUXBG. 2245 1613 239 267 
491 
19 65 
003 NETHERLANDS 283 169 4li 57 70 13 Ii 18 003 PAYS-BAS 3830 2070 8 650 898 141 41 470 004 FR GERMANY 525 
95 
231 49 104 15 . 004 RF ALLEMAGNE 6653 
12e0 
388 3405 241 1537 143 
11 005 ITALY 291 14 
62 
14 18 123 12 14 1 005 ITALIE 2873 215 
1472 
80 13 928 47 299 
006 UTD. KINGDOM 508 345 5 29 3 92 43 21 006 ROYAUME-UNI 8598 5701 85 669 4 1434 169 497 1 007 IRELAND 93 1 
9 
007 IRLANDE 1457 19 4 




008 DANEMARK 1269 929 
9 123 
290 
139 009 GREECE 65 47 2 009 GRECE 1394 1067 2 54 
024 ICELAND 9 
105 1 
3 6 024 ISLANDE 166 15 42 19 132 028 NORWAY 107 
16 i 12 1 028 NORVEGE 1013 948 282 20 5 18 030 SWEDEN 125 81 1 14 030 SUEDE 2278 1494 17 119 346 
032 FINLAND 108 95 
3 
11 1 i 1 032 FINLANDE 1536 1382 Ii 116 20 8 10 036 SWITZERLAND 219 183 21 2 
4 
9 036 SUISSE 3300 2792 231 57 
243 
7 207 
038 AUSTRIA 150 120 10 8 6 
2 
2 038 AUTRICHE 2385 1361 269 114 342 30 56 040 PORTUGAL 23 19 2 040 PORTUGAL 489 415 37 7 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I a>.12oa 
l43UO '430.20 
042 SPAIN 148 56 14 24 23 30 9 1 042 ESPAGNE 1889 1084 236 280 140 118 64 31 046 MALTA 16 5 48 2 046 MALTE 313 187 848 62 048 YUGOSLAVIA 52 4 26 1i 046 YOUGOSLAVIE 926 78 139 1i 052 TURKEY 354 131 126 052 TURQUIE 3264 2764 290 
056 SOVIET UNION 165 113 72 j 3 056 U.R.S.S. 6696 4840 1656 323 49 058 GERMAN OEM.A 10 
5 
058 RD.ALLEMANDE 372 
17 060 POLAND 14 9 060 POLOGNE 356 339 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 i 15 062 TCHECOSLOVAQ 162 162 2 2 169 204 MOROCCO 28 12 
89 6 i 204 MAROC 225 52 193 15 208 ALGERIA 251 43 107 5 208 ALGERIE 4800 1232 1536 1575 249 
220 EGYPT 223 64 28 51 5 75 220 EGYPTE 4290 1265 413 1659 129 804 
224 SUDAN 26 11 
49 
1 16 224 SOUDAN 425 253 
9 353 21 151 272 IVORY COAST 59 10 
14 i 272 COTE IVOIRE 406 44 2 36 288 NIGERIA 39 6 18 
52 
288 NIGERIA 677 319 320 
187 352 TANZANIA 53 1 352 TANZANIE 192 5 
373 MAURITIUS 10 
10 
1 9 373 MAURICE 123 
133 
18 105 
378 ZAMBIA 10 
125 3 2i 3 46 3j 378 ZAMBIE 133 3196 SS 795 17 459 .627 390 SOUTH AFRICA 244 9 
18 5 
390 AFR. DU SUD 5423 274 
4j j 400 USA 733 545 2 52 17 10 81 3 400 ETATS-UNIS 17573 13799 73 1125 693 25 1730 74 
404 CANADA 99 80 1 3 1 3 9 1 1 404 CANADA 2272 1764 47 84 20 61 274 17 5 
412 MEXICO 37 9 4 1 22 1 412 MEXIOUE 1165 322 116 56 665 26 
456 DOMINICAN R. 11 1 
10 2 
10 456 REP.DOMINIC. 200 4 3 
67 
193 







20 484 VENEZUELA 53 27 i 484 VENEZUELA 984 221 73 500 ECUADOR 14 13 500 EQUATEUR • 202 129 
504 PERU 14 
1i 
13 1 504 PEROU 183 
144 
149 34 
506 BRAZIL 22 11 
4 
506 BRESIL 338 194 
5 32 512 CHILE 67 63 512 CHILi 536 499 
516 BOLIVIA 25 25 
1i i 516 BOLIVIE 103 103 173 40 528 ARGENTINA 40 28 
3 4 
528 ARGENTINE 427 214 20 59 604 LEBANON 10 3 i 604 LIBAN 161 73 14 9 612 IRAQ 41 14 26 612 IRAQ 391 150 227 




616 IRAN 238 111 
22 210 i 127 310 624 ISRAEL 126 76 17 624 ISRAEL 1060 393 124 






628 JORDANIE 532 21 
13 
12 14 344 141 
25 632 SAUDI ARABIA 87 70 2 
37 
2 632 ARABIE SAOUD 2188 1953 31 121 68 45 662 PAKISTAN 72 21 12 2 
4 17 
662 PAKISTAN 770 368 257 68 26 9 664 INDIA 48 15 3 1 8 664 INDE 1028 449 108 34 66 345 
669 SRI LANKA 32 5 17 Ii 8 2 669 SRI LANKA 511 201 2 200 36 83 27 700 INDONESIA 66 56 1 1 700 INDONESIE 1437 1368 4 10 17 
701 MALAYSIA 24 
16 i 24 701 MALAYSIA 344 84 4 5 340 706 SINGAPORE 31 
1i 
12 706 SINGAPOUR 244 13 142 
708 PHILIPPINES 15 1 
16 
3 708 PHILIPPINES 275 40 463 213 22 720 CHINA 204 155 32 1 720 CHINE 5072 3410 1180 19 






728 COREE DU SUD 1046 
2822 
665 5 376 
517 732 JAPAN 268 79 4 732 JAPON 5370 1889 76 66 




14 736 T'Al-WAN 454 48 46 300 1 105 800 AUSTRALIA 100 16 14 53 800 AUSTRALIE 1698 494 63 531 564 
804 NEW ZEALAND 45 10 32 3 804 NOUV.ZELANDE 1347 161 1127 59 
1000 W 0 R L D 7587 3754 299 1508 422 223 1037 113 224 I 1000 M 0 ND E 126511 70252 4271 23584 8262 1846 13083 405 4758 52 
1010 INTRA-EC 2489 1113 69 519 144 136 362 63 81 2 1010 INTRA-CE 34271 15984 747 7334 2200 1280 4748 258 1728 12 
1011 EXTRA-EC 5100 2841 231 988 278 86 875 50 143 8 1011 EXTRA-CE 92237 54288 3524 18247 6061 568 8335 147 3028 41 
1020 CLASS 1 2796 1733 60 423 115 50 293 18 98 6 1020 CLASSE 1 51242 34756 1233 6278 2942 464 3478 47 2035 11 
1021 EFT1sCOUNTR. 739 603 28 42 12 4 18 
33 
. 32 . 1021 A EL E 11166 8407 557 517 465 243 188 
1oi 
769 29 1030 CLA 2 1882 625 171 477 115 36 378 45 2 1030 CLASSE 2 28316 11080 2291 7650 1277 102 4792 994 
1031 ACP (63a 258 42 12 81 68 16 39 . 1031 ACP (~ 2744 913 153 819 287 93 476 3 
1040 CLASS 422 283 88 48 3 . 1040 CLASS 3 12681 8451 2319 1843 68 
143D.30 MACHINERY FOR SUGAR llAlllJFACTURE l430.30 MACHINERY FOR SUGAR llAlllJFACTURE 
MACHINES ET APPAREU POUR LA SUCRERIE llASCH1NEN UllD APPARATE ZUU l£RSTEUEN VON ZUCKER 
001 FRANCE 353 24 i 325 2 3 4 001 FRANCE 1653 257 16 1305 7 4i 84 002 BELG.-LUXBG. 172 16 150 002 BELG.-LUXBG. 776 83 634 2 
13 003 NETHERLANDS 250 220 28 2 23 j j 003 PAYS-BAS 1184 757 348 34 1i 32 19 004 FR GERMANY 160 
2i 
7 116 004 RF ALLEMAGNE 694 
1o9 
72 450 80 2 
005 ITALY 22 1 
4 64 5 222 005 ITALIE 123 9 48 2129 87 5 1247 006 UTD. KINGDOM 324 29 
9 
006 ROYAUME-UNI 3943 434 83 007 IRELAND 45 j 9 22 5 007 IRLANDE 389 72 43 32 218 45 008 DENMARK 39 31 1 008 DANEMARK 266 152 2 8 
009 GREECE 15 12 
10 
3 i 1i i 009 GRECE 211 179 199 32 3 80 25 030 SWEDEN 62 37 2 030 SUEDE 647 328 12 
032 FINLAND 154 16 1 127 8 2 032 FINLANDE 685 124 31 469 36 25 
036 SWITZERLAND 60 9 i 51 036 SUISSE 294 48 1 245 10 038 AUSTRIA 17 11 5 038 AUTRICHE 201 106 10 75 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 102 19 53 
2 
30 
042 SPAIN 61 29 61 042 ESPAGNE 321 434 319 048 YUGOSLAVIA 29 
at 18 046 YOUGOSLAVIE 434 4558 1140 056 SOVIET UNION 105 i 4j 056 U.R.S.S. 5696 5 195 064 HUNGARY 48 
14 67 
064 HONGRIE 200 
9i i 90 204 MOROCCO 81 204 MAROC 182 
208 ALGERIA 7 7 208 ALGERIE 157 157 
220 EGYPT 12 12 
524 198 
220 EGYPTE 370 370 
476i 230 224 SUDAN 729 7 224 SOUDAN 5091 100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnatlon OesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.c1oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.clba 
&430.30 1430.30 
272 IVORY COAST 184 183 272 COTE IVOIRE 5144 5119 11 14 
318 CONGO 54 54 318 CONGO 1159 1159 j 322 ZAIRE 37 37 
14 
322 ZAIRE 158 150 
350 UGANDA 14 
1:i 
350 OUGANOA 323 
147 
323 
370 MADAGASCAR 13 2i 226 370 MADAGASCAR 147 4 191 60 648 400 USA 280 32 400 ETATS-UNIS 1797 894 
5 412 MEXICO 6 6 
5 
412 MEXIQUE 237 232 
293 448 CUBA 5 448 CUBA 293 
38 464 JAMAICA 26 25 464 JAMAIQUE 226 188 
488 GUYANA 152 152 488 GUYANA 452 452 
492 SURINAM 29 29 
238 
492 SURINAM 103 103 
3677 528 ARGENTINA 238 
12 1 
528 ARGENTINE 3677 
259 2:i 11 608 SYRIA 14 608 SYRIE 293 
1 616 IRAN 46 36 
79 
8 616 IRAN 302 215 
324 
86 
660 AFGHANISTAN 79 4 1:i j 660 AFGHANISTAN 324 36 4 159 48 662 PAKISTAN 162 136 662 PAKISTAN 1039 792 
669 SRI LANKA 86 
254 12 
86 669 SRI LANKA 430 
954 174 
430 
680 THAILAND 739 
2 
473 680 THAILANDE 2191 
42 
1063 
700 INOONESIA 12 46 5 2 3 700 INOONESIE 261 575 87 1:i 8 124 732 JAPAN 46 
16 2 
732 JAPON 590 2 
736 TAIWAN 18 
11 
736 T'Al-WAN 128 101 27 
168 2:i 800 AUSTRALIA 11 800 AUSTRALIE 200 1 8 
1000 W 0 AL D 5251 537 997 991 148 570 1522 . 485 1 1000 M 0 ND E 44363 4033 16012 4523 3985 5337 5247 5222 4 
1010 INTRA-EC 1379 328 38 841 89 34 13 236 • 1010 INTRA-CE 9236 1890 445 2694 2240 401 171 1395 4 1011 EXTRA-EC 3870 209 961 351 58 535 1508 247 1 1011 EXTRA-CE 35127 2142 15567 1829 1748 4936 5076 3627 
1020 CLASS 1 741 148 45 282 15 249 2 • 1020 CLASSE 1 5505 1621 1161 1435 168 1024 96 
1021 EFTA COUNTR. 303 72 13 189 14 535 13 2 . 1021 A EL E 1983 607 262 853 83 4936 113 65 4 1030 CLASS 2 2969 60 829 22 24 1253 245 1 1030 CLASSE 2 23361 517 9849 199 395 3750 3731 
1031 ACP Jr~ 1397 10 304 1 1 525 556 . 1031 ACP Jrel 13293 33 6705 36 44 4793 1679 1 1040 CLA 161 1 87 47 20 6 • 1040 CLA 3 6240 5 4556 195 1183 301 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION Of llEAT 143D.CO llACllJNEll'f FOR PREPARATION (If llEAT 
MACHINES ET APPARW POUR LE TRAVAIL DES YIANDES llASClllNDI UHD APPARATE ZIJll YERARBEITEN YON RESCH 
001 FRANCE 1604 681 9:i 331 275 123 21 173 001 FRANCE 28961 12970 1506 4628 7666 97D 687 2040 002 BELG.-LUXBG. 683 222 70 274 
171 
18 j 6 002 BELG.-LUXBG. 11536 3650 899 4790 804 572 6:i 119 003 NETHERLANDS 818 389 79 41 
367 
76 55 003 PAYS-BAS 11839 6381 1415 514 
7479 
1488 1174 
1 004 FR GERMANY 884 
130 
107 105 23 42 3 237 004 RF ALLEMAGNE 14020 
2249 
1595 1512 145 801 33 2454 
005 ITALY 613 323 
149 
128 2 14 
41 
16 005 ITA 6556 546 
2224 
3341 7 183 
soi 228 2 006 UTD. KINGDOM 1177 269 117 347 12 
133 
242 006 RO 20592 6382 1417 6807 155 
1676 
2789 11 
007 IRELAND 362 47 20 6 48 1 127 007 IR 5290 944 264 78 961 16 1351 
008 DENMARK 392 233 8 12 114 1 24 
3j 008 DA 7332 3154 131 197 3361 6 483 369 009 GREECE 179 40 3 85 13 1 009 GRECE 2339 842 100 699 290 19 
024 !CELANO 27 14 
12 36 2 11 024 ISLANDE 429 265 j 5 3 27 129 028 NORWAY 248 80 
11 
3 117 028 NORVEGE 4442 1950 161 703 
5 
37 1584 
030 SWEDEN 349 96 38 34 1 169 030 SUEDE 6675 2338 345 754 1118 17 2098 
032 FINLAND 164 97 
8 
8 34 j j 25 032 FINLANOE 3461 2224 3 114 802 1o4 3 315 036 SWITZERLAND 393 199 126 39 7 036 SUISSE 6693 3768 184 1356 1013 201 67 
036 AUSTRIA 544 393 7 69 51 5 19 036 AUTRICHE 9846 7557 136 954 924 68 205 
040 PORTUGAL 180 8 31 87 54 
4 107 
040 PORTUGAL 2567 170 415 850 1124 20 3j 8 042 SPAIN 413 52 20 170 59 042 ESPAGNE 6063 1149 351 2014 1796 698 
046 MALTA 15 1 13 1 
1 1 
046 MALTE 200 19 1 160 17 3 
12 046 YUGOSLAVIA 112 46 
1 
46 18 046 YOUGOSLAVIE 3630 1172 
12 
1944 682 20 
052 TURKEY 135 18 10 21 12 73 052 TURQUIE 1736 227 46 809 173 469 
056 SOVIET UNION 704 6 6 1 668 23 056 U.R.S.S. 19798 244 263 8 18690 593 
:i 060 POLAND 80 74 6 060 POLOGNE 2102 1898 
6 
201 




062 TCHECOSLOVAQ 3042 364 2672 
157 064 HUNGARY 407 207 184 064 HONGRIE 7349 3172 29 3991 
068 BULGARIA 203 71 
18 16 
111 21 068 BULGARIE 5100 2255 
272 171 
2411 434 
208 ALGERIA 101 66 
4 
1 208 ALGERIE 1806 1339 
89 
24 




212 TUNISIE 211 
31 
43 79 
61 25 216 LIBYA 98 35 20 92 216 LIBYE 703 353 7 579 220 EGYPT 570 35 8 12 460 220 EGYPTE 5374 756 89 205 91 3880 
224 SUDAN 20 
54 
19 1 224 SOUOAN 104 
so:i 3 98 3 248 SENEGAL 54 
5 j 19 248 SENEGAL 809 6 65 107 257 288 NIGERIA 35 4 288 NIGERIA 523 93 1 
378 ZAMBIA 95 3 
1 70 34 2 :i 92 378 ZAMBIE 666 21 21 742 685 26 39 645 390 SOUTH AFRICA 269 118 41 390 AFR. OU SUD 3979 2184 282 
391 BOTSWANA 18 1 
54 317 462 20 17 391 BOTSWANA 174 23 852 3666 9511 391 151 400 USA 1409 393 163 400 ETATS-UNIS 25467 8990 2083 
404 CANADA 391 103 21 140 84 20 23 404 CANADA 6999 2259 444 2001 1936 58 299 
412 MEXICO 22 18 4 412 MEXIQUE 508 395 6 107 
436 COSTA RICA 7 6 
1:i 
1 436 COSTA RICA 186 178 366 8 458 GUADELOUPE 15 2 
4 
458 GUADELOUPE 391 
17 
25 
145 472 TRINIOAO,TOB 5 
1 
472 TRINIDAO,TOB 162 
4 476 NL ANTILLES 8 
12 
7 476 ANTILLES NL 111 5 102 
480 COLOMBIA 18 6 
16 10 
480 COLOMBIE 508 395 
1 
113 484 148 484 VENEZUELA 64 10 28 484 VENEZUELA 1229 262 334 
508 BRAZIL 19 
1:i 
2 17 508 BRESIL 561 
378 
2 25 534 
5 512 CHILE 29 12 4 512 CHILi 684 
10 
185 116 
524 URUGUAY 10 3 4 2 524 URUGUAY 220 99 36 73 
528 ARGENTINA 27 19 4 4 
18 4 
528 ARGENTINE 477 356 
12 
16 105 58 37 14 600 CYPRUS 50 11 15 1 600 CHYPRE 544 263 149 11 
604 LEBANON 48 21 25 1 604 LIBAN 467 195 7 257 8 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX6ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DX6ba 
8430.40 8430.40 
608 SYRIA 204 1 97 4:i i 106 608 SYRIE 2145 15 1370 577 2 758 612 IRAQ 45 1 612 IRAQ 656 70 7 2 
616 IRAN 99 34 i 15 65 229 616 IRAN 1436 875 5 362 553 7 1 624 ISRAEL 405 48 52 624 ISRAEL 5420 1078 1661 2 2312 
628 JORDAN 10 
36 12 7 60 2 4i 3 4 628 JORDANIE 124 3 6 87 3 20 2 23 36 632 SAUDI ARABIA 376 37 124 632 ARABIE SAOUD 3456 567 510 378 752 474 719 
636 KUWAIT 56 27 1 21 
2 
7 636 KOWEIT 743 373 10 248 27 
25 
85 
640 BAHRAIN 12 1 i 9 20 640 BAHREIN 153 13 1 107 7 155 647 LI.A.EMIRATES 52 22 9 
1i 
647 EMIRATS ARAB 590 340 12 83 
131 680 THAILAND 14 ~ 2 680 THAILANDE 187 49 2 7 30 700 INDONESIA 25 14 700 INDONESIE 320 225 
2 
63 
701 MALAYSIA 79 2 i 3 2 77 701 MALAYSIA 818 76 Ii 6 30 740 706 SINGAPORE 25 7 12 706 SINGAPOUR 419 191 58 126 
720 CHINA 28 20 
2 
8 720 CHINE 699 503 
5 68 196 728 SOUTH KOREA 33 9 
3 2i i 22 728 COREE DU SUD 745 288 37 25 384 732 JAPAN 301 170 68 38 732 JAPON 5489 3426 304 1270 427 
736 TAIWAN 15 13 i 2 i 736 T'Al-WAN 468 429 5 28 6 2 740 HONG KONG 38 6 30 
2 i 124 740 HONG-KONG 555 93 13 435 12 44 1287 800 AUSTRALIA 436 126 2 59 122 800 AUSTRALIE 8095 2793 21 743 3182 25 
6 804 NEW ZEALAND 77 19 1 6 14 16 21 804 NOUV.ZELANDE 1362 487 12 97 413 11 73 263 
809 N. CALEDONIA 14 12 2 809 N. CALEDONIE 116 1 87 28 
822 FR.POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 116 4 107 5 
1000 W 0 R L D 16678 4851 1141 2442 4190 351 557 51 3090 5 1000 M 0 ND E 280755 96776 12628 31693 95421 2399 8688 909 32179 64 
1010 INTRA-EC 6728 2011 750 798 1565 332 328 51 893 • 1010 INTRA-CE 108466 36571 6974 10750 34696 2103 5909 904 10544 15 
1011 EXTRA-EC 9949 2840 391 1644 2625 19 229 2196 5 1011 EXTRA-CE 172289 60205 5653 20943 60725 296 2777 6 21635 49 
1020 CLASS 1 5464 1932 160 1191 1130 13 96 942 • 1020 CLASSE 1 97414 40978 2846 15903 25991 209 1199 6 10282 
1021 EFTA COUNTR. 1907 887 58 340 249 7 18 348 . 1021 A EL E 34114 18272 1091 4194 5688 109 354 4406 
49 1030 CLASS 2 2963 520 224 448 439 6 110 1211 5 1030 CLASSE 2 36527 10783 2479 4951 6631 87 985 10562 
1031 ACP (63a 293 65 33 1 28 5 32 129 
. 1031 ACP ~~ 3104 1021 433 16 312 67 196 1059 1040 CLASS 1525 389 8 6 1056 23 43 • 1040 CLA 3 38346 6444 328 88 28102 593 791 
1430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF ASH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
DE: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES . 
8430.50 llACHINERY FOR THE PREPARATION OF ASH, FRUIT OR VEGETABLES ANO FOR BREWING 
DE: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES · 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INOUSTRIE OE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VERARBEJTEN VON FISCH, GEMUESE OOER FRUECHTEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 879 
161 
488 101 56 163 49 22 001 FRANCE 10344 
1240 
5546 102B 684 2162 4 738 182 
002 BELG.-LUXBG. 430 83 99 




33 003 PAYS-BAS 4454 1018 1003 2656 1155 230 004 FR GERMANY 642 94 182 17 129 27 
3 
004 RF ALLEMAGNE 10075 1469 3017 420 1969 50 494 85 005 ITALY 223 124 
e4 3 23 67 264 3 005 ITALIE 2841 1790 1309 41 144 701 21 59 006 UTD. KINGDOM 757 112 252 6 
526 
39 006 ROYAUME-UNI 7289 1713 2474 143 
3128 
1013 637 
007 IRELAND 566 1 3 16 
3 
20 007 IRLANDE 4096 11 41 99 15 202 
008 DENMARK 92 10 19 18 42 008 DANEMARK 1377 247 282 206 110 532 
009 GREECE 354 28 304 11 2 9 
41 
009 GRECE 5263 691 4165 169 37 201 
962 024 ICELAND 53 9 3 024 ISLANDE 1367 363 42 
025 FAROE ISLES 5 
12 5 54 192 5 025 ILES FEROE 167 193 Bi 411 742 167 028 NORWAY 438 175 028 NORVEGE 4180 
12 i 2753 030 SWEDEN 194 19 19 6 89 61 030 SUEDE 3623 310 310 235 1510 1245 
032 FINLAND 87 29 27 7 
4 
14 10 032 FINLANDE 1332 430 385 136 
64 
205 i 176 036 SWITZERLAND 192 45 90 17 36 i 036 SUISSE 2971 672 1420 244 567 3 038 AUSTRIA 79 24 28 6 1 19 038 AUTRICHE 1555 365 493 175 27 466 29 




040 PORTUGAL 1474 204 1133 4 B 125 
215 042 SPAIN 155 16 114 7 042 ESPAGNE 2972 286 2186 65 66 154 
046 MALTA 35 1 7 i 27 046 MALTE 156 10 82 20 64 048 YUGOSLAVIA 92 1 70 i 20 2 048 YOUGOSLAVIE 1010 17 733 Ii 240 56 052 TURKEY 427 347 32 45 052 TURQUIE 5043 1 3828 718 432 
056 SOVIET UNION 245 245 i 056 U.R.S.S. 8960 8933 27 48 058 GERMAN OEM.A 10 
7 
9 
7 i 058 RD.ALLEMANDE 326 226 275 12 3 060 POLAND 41 11 15 060 POLOGNE 1044 411 36 359 




064 HONGRIE 313 
140 
281 483 32 068 BULGARIA 68 32 18 068 BULGARIE 1462 500 339 
204 MOROCCO 272 270 1 
47 
1 204 MAROC 3802 3782 8 
1222 
12 
208 ALGERIA 250 120 83 208 ALGERIE 3836 1767 847 
212 TUNISIA 247 36 210 1 
2 
212 TUNISIE 1887 485 1341 61 
37 216 LIBYA 69 2 65 6 i 216 LIBYE 658 42 579 6i 2 2i 220 EGYPT 116 17 64 
4 
28 220 EGYPTE 1819 334 842 559 
224 SUDAN 34 1 29 224 SOUDAN 112 22 60 30 
236 UPPER VOLTA 14 14 Ii 236 HALITE-VOLTA 172 172 131 248 SENEGAL 9 1 248 SENEGAL 152 21 
7 272 IVORY COAST 10 4 6 5 272 COTE IVOIRE 154 55 92 2 276 GHANA 6 i 1 38 85 276 GHANA 103 1 34 878 66 288 NIGERIA 162 2 36 288 NIGERIA 3043 22 34 1586 523 
302 CAMEROON 553 14 10 516 13 302 CAMEROUN 4092 231 8 3420 433 
314 GABON 12 12 
10 22 314 GABON 329 329 99 307 322 ZAIRE 54 22 322 ZAIRE 499 93 2 328 BURUNDI 127 127 
16 
328 BURUNDI 907 896 
341 
9 
334 ETHIOPIA 17 1 
4 
334 ETHIOPIE 357 16 
37 346 KENYA 11 2 5 346 KENYA 138 46 55 
350 UGANDA 21 
15 i 21 350 OUGANDA 117 231 9 117 372 REUNION 16 
16 2 26:3 10 
372 REUNION 240 409 45 2973 113 390 SOUTH AFRICA 367 28 48 
15 
390 AFR. DU SUD 4600 320 740 
242 400 USA 560 145 170 17 4 194 15 400 ETATS-UNIS 10539 2889 3573 374 129 2815 517 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.e10a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark -ei.i.00a 
8430.50 143D.50 
404 CANADA 168 18 39 34 7 64 3 3 404 CANADA 2210 314 544 222 26 977 43 84 
406 GREENLAND 10 
4 
10 406 GROENLAND 164 
9 139 
164 
436 COSTA RICA 4 
1:i 
436 co RICA 148 
14:! 462 MARTINIQUE 13 j 462 IQUE 142 123 480 COLOMBIA 13 6 480 BIE 197 74 
484 VENEZUELA 48 48 484 ELA 505 12 493 
508 BRAZIL 10 i 10 i 2 508 190 2 188 4i 58 528 ARGENTINA 4 
52 18 
528 A NTINE 166 41 26 1i 1:i 600 CYPRUS 71 1 
:i 
600 CHYPRE 691 15 592 
1i 604 LEBANON 99 8 61 27 604 LIBAN 679 115 464 88 1 
612 IRAQ 16 5 9 2 612 IRAQ 217 95 108 Ii 14 22 616 IRAN 6 
4 
3 
3j 2 34 616 IRAN 181 1o2 75 76 678 624 ISRAEL 178 92 11 624 ISRAEL 3103 1473 753 97 
628 JORDAN 19 2 8 i 2 9 628 JORDANIE 367 23 72 3 17 269 632 SAUDI ARABIA 170 15 22 130 632 ARABIE SAOUO 1235 154 213 11 840 
636 KUWAIT 11 1 8 2 636 KOWEIT 297 19 241 2 
37 
647 U.A.EMIRATES 31 5 3 23 647 EMIRATS ARAB 348 62 54 230 
652 NORTH YEMEN 174 158 16 652 YEMEN DU NRD 1972 1572 400 
:i 656 SOUTH YEMEN 34 i 34 16 656 YEMEN OU SUD 578 19 
575 16 662 PAKISTAN 147 130 662 PAKISTAN 765 670 




680 THAILANDE 126 1 3 
6 
122 
1o:i 700 INDONESIA 7 
:i 5 
700 INOONESIE 164 50 5 96 701 MALAYSIA 10 
6 4 
2 701 MALAYSIA 331 5 171 
19 28 
65 
706 SINGAPORE 27 5 11 
6 
706 SINGAPOUR 347 64 80 156 
52 708 PHILIPPINES 10 
at 5 4 
708 PHILIPPINES 106 
233i 
2 52 




728 COREE DU SUD 1200 5 1131 
116 10 732 JAPAN 52 15 3 732 JAPON 1099 437 347 129 
736 TAIWAN 7 
9 
5 2 j :i 736 T'Al-WAN 241 4 133 96 8 138 740 HONG KONG 48 29 
:i 2 
740 HONG-KONG 951 111 624 Bli 5j 78 800 AUSTRALIA 136 25 64 40 2 800 AUSTRALIE 2069 390 753 757 24 
804 NEW ZEALAND 30 9 2 1 18 804 NOUV.ZELANDE 385 173 34 36 134 8 
822 FR.POLYNESIA 10 
3539 
10 822 POL YNESIE FR 155 
62299 
148 7 
977 SECRET CTRS. 3539 977 SECRET 62299 
1000 W 0 R L D 15007 3539 1949 3928 1035 897 2755 290 588 26 1000 M 0 ND E 214737 62299 28696 57870 14153 9828 29681 1422 10484 304 
1010 INTRA-EC 4389 622 1222 690 188 1204 267 172 24 1010 INTRA-CE 50841 8179 16576 8184 2581 11576 1106 2372 267 
1011 EXTRA-EC 7078 1324 2708 345 709 1551 22 417 2 1011 EXTRA-CE 101552 20472 41296 5968 7247 18105 315 8112 37 
1020 CLASS 1 3156 417 1119 198 24 1044 18 336 . 1020 CLASSE 1 46766 7378 16643 3229 477 12392 288 6359 
1021 EFTA COUNTR. 1135 147 245 89 5 360 1 288 . 1021 A EL E 16501 2538 3822 1204 111 3657 3 5166 3j 1030 CLASS 2 3414 810 1255 116 685 479 4 63 2 1030 CLASSE 2 39700 10397 13840 2125 6769 5196 28 1308 
1031 ACP (63a 1109 219 63 59 635 133 18 . 1031 ACP (~ 
11024 2129 876 997 5461 1558 1 2 
1040 CLASS 505 97 333 31 26 . 1040 CLASS 3 15086 2698 10813 614 516 445 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRI!IK INDUSTRIES 1430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRI!IK INDUSllllES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L 'INDUSTRIE AUllENTAIRE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER llASCHINEN ZUR LEBENSlllTTB.· ODER FllTTERMmELHERSlELLUNG 
001 FRANCE 1242 200 
17i 
460 267 138 146 31 001 FRANCE 18872 5119 
1466 
4387 5709 1190 1825 3 639 




7 002 BELG.-LUXBG. 8333 2095 1235 2502 846 918 5i 117 003 NETHERLANDS 803 425 68 93 
496 
69 56 003 PAYS-BAS 10800 5950 1157 825 5846 1331 640 004 FR GERMANY 1065 
s5 129 190 18 112 16 104 4 004 RF ALLEMAGNE 
15040 
1537 
1278 3363 266 2721 106 1460 68 005 ITALY 319 104 6:i 33 4 91 24 28 005 ITALIE 4748 964 955 
965 81 1060 1 72 
006 UTD. KINGDOM 611 121 67 215 15 
416 
106 006 ROYAUME-UNI 12733 4039 977 3807 177 
350i 
242 2536 
007 IRELAND 502 8 1 1 50 
:i 
26 007 IRLANDE 4943 353 19 37 696 
28 1i 
337 
008 DENMARK 150 100 6 2 20 19 
9 
008 DANEMARK 4363 3046 115 69 589 505 
1a6 009 GREECE 204 43 4 142 3 2 009 GRECE 2603 527 57 1556 151 18 108 
024 ICELAND 22 11 3 3 5 024 ISLANDE 991 780 5 37 2 46 121 




028 NORWAY 350 248 028 NORVEGE 6709 1539 700 4104 
030 SWEDEN 208 50 9 10 9 46 84 030 SUEDE 4213 1432 223 283 345 2 444 1484 
032 FINLAND 96 27 9 25 12 
30 
6 17 032 FINLANDE 2222 946 145 398 294 9 125 
14 
305 
036 SWITZERLAND 674 391 96 71 16 26 44 036 SUISSE 9222 4600 1541 781 443 388 196 1259 
038 AUSTRIA 398 204 8 128 20 1 8 29 038 AUTRICHE 4716 2882 163 497 348 4 345 477 
040 PORTUGAL 60 9 3 .42 
15 





042 SPAIN 124 28 28 39 7 7 042 ESPAGNE 2698 1167 216 680 347 196 87 






046 MALTE 127 10 4 83 8 Ii 22 59 048 YUGOSLAVIA 366 266 50 048 YOUGOSLAVIE 10455 1021 2 7750 1053 562 
052 TURKEY 141 3 36 99 25 8 6 052 TURQUIE 2630 301 1 
1400 552 1 315 60 
056 SOVIET UNION 158 58 37 19 8 056 U.R.S.S. 5380 1845 1780 974 638 142 1 
058 GERMAN DEM.R 6 
23 
1 1 1 3 i 058 RD.ALLEMANDE 154 171j 1 36 92 22 25 45 060 POLAND 66 4 26 11 1 060 POLOGNE 3314 98 856 529 47 
062 CZECHOSLOVAK 19 7 3 7 
:i 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1051 407 25 113 404 15 87 
064 HUNGARY 131 78 
:i 
3 23 24 064 HONGRIE 4384 2174 1 80 1293 120 716 
068 BULGARIA 148 2 137 6 068 BULGARIE 2126 218 52 1726 100 40 27 3 204 MOROCCO 154 9 139 5 1 
9 5 
204 MAROC 1642 196 1285 75 39 7 48 208 ALGERIA 109 25 43 27 208 ALGERIE 2152 321 883 714 
17 5 
186 
212 TUNISIA 76 2 30 43 
14 
1 
:i i 212 TUNISIE 1215 84 343 724 42 1i i 216 LIBYA 100 2 
ri 80 i 8:i 216 LIBYE 1421 81 1659 
1012 296 1 19 
23 220 EGYPT 262 13 61 3 23 220 EGYPTE 5671 643 765 160 31 1817 573 
224 SUDAN 1662 563 5 1 1 106 986 224 SOUDAN 6889 1558 197 24 15 2224 2871 
228 MAURITANIA 2 
5 i 2 
228 MAURITANIE 117 
82 
5 95 17 
232 MALI 6 232 MALI 123 38 3 
236 UPPER VOLTA 7 1 6 236 HAUTE-VOLTA 212 22 178 12 19 244 CHAD 5 1 3 29 s6 244 TCHAD 184 18 147 396 19i 248 SENEGAL 175 65 25 248 SENEGAL 1972 455 930 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~dOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOo 
IC30JO 14311.IO 
272 IVORY COAST 42 3 14 9 16 272 COTE IVOIRE 1265 138 476 446 2 12 191 
276 GHANA 3 1 2 276 GHANA 142 103 
5 ; 2 1 36 260 TOGO 9 9 
5 5 14 9 9i 262 
260 TOGO 306 297 3 5ci 1273 1797 288 NIGERIA 408 22 288 NIGERIA 4122 338 236 89 339 
302 CAMEROON 262 2 242 7 1 10 302 CAMEROUN 1534 120 903 208 2 14 263 4 
314 GABON 46 3 43 ; ; 314 GABON 266 96 139 31 6 318 CONGO 91 89 
2 
318 CONGO 1070 13 1042 
5 
9 20 2i 322 ZAIRE 24 4 7 10 322 ZAIRE 633 66 80 143 297 
324 RWANDA 16 1 15 ; 235 5 324 RWANDA 141 13 6 1 97 24 1566 13ci 330 ANGOLA 245 
13 
3 330 ANGOLA 1860 63 44 1 75 25 334 ETHIOPIA 186 17 4 150 334 ETHIOPIE 1257 64 275 280 56 538 
338 DJIBOUTI 10 3 7 
73 
338 DJIBOUTI 160 18 13 12 117 
1173 342 SOMALIA 74 
3 




346 KENYA 1051 68 8 872 
352 TANZANIA 57 
28 
4 30 352 TANZANIE 613 6 9 39 31 296 232 
370 MADAGASCAR 28 
13 
370 MADAGASCAR 285 1 279 5 
24 372 REUNION 50 37 
39 
372 REUNION 499 29 439 7 
31i 378 ZAMBIA 53 
9 
14 378 ZAMBIE 529 1 
5 Ii 217 382 ZIMBABWE 49 2 13 37 40 10 382 ZIMBABWE 168 18 42 6 137 243 390 SOUTH AFRICA 171 46 
2 
63 390 AFR. DU SUD 4481 1603 245 913 1429 36 7 400 USA 1876 522 84 236 333 553 146 400 ETATS-UNIS 37886 9265 1659 5307 6546 72 10800 4194 
404 CANADA 315 124 11 45 93 29 13 404 CANADA 6494 2469 142 895 1512 8 1058 7 403 
406 NLAND 61 
5 3ci 
61 406 GROENLAND 808 2 
2 998 4 15 
806 
412 36 412 MEXIOUE 1220 197 4 
416 MALA 4 2 2 15 416 GUATEMALA 109 46 61 2 421 IZE 80 5 421 BELIZE 1011 g:j ; 65 946 26 436 COSTA RICA 8 2 5 436 COSTA RICA 226 82 
2 
24 
442 PANAMA 2 4 297 1 6 3:i 442 PANAMA 200 17 8 147 5 21 446 CUBA 340 446 CUBA 4681 181 4031 36 57 357 19 
450 DIES 12 ; 3 12 450 !NOES OCCID. 127 s2 5 2 125 456 CAN R. 113 4 109 456 REP.DOMINIC. 678 173 447 458 LOUPE 29 2 23 458 GUADELOUPE 150 72 24 54 
459 fa~~RB 24 13 9 24 ~ ~'1ll¥1~fa~~RB 171 25 132 20 14 2 171 462 114 91 361 168 
464 JAMAICA 12 12 464 JAMAIOUE 149 
6 
20 129 60 469 BA DOS 27 ; 26 469 LA BARBADE 246 2 17 178 472 TRI D,TOB 148 
37 19 
147 m ~~6~ift~OB 1497 54 ; n9 1407 19 480 co 75 4 
14 
15 1775 195 353 447 
28 484 VE 58 4 40 90 484 VENEZUELA 1114 178 66 799 38 5 488 GU A 90 
3 
488 GUYANA 450 
15 6i 
450 




504 PEROU 1743 718 8 954 
148 
63 
19 508 BRAZIL 53 15 7 19 3 508 BRESIL 1279 262 190 609 51 
512 CHILE 19 5 10 1 3 512 CHILi 819 387 1 337 23 14 56 




524 URUGUAY 646 553 
3 
4 4 78 7 
528 ARGENTINA 103 87 ; 528 ARGENTINE 1013 391 241 46 47 332 600 CYPRUS 6 3 2 ; 600 CHYPRE 169 63 3 43 13 604 LEBANON 10 1 7 
39 
604 LIBAN 159 42 12 79 16 
457 
10 
608 SYRIA 59 18 1 
17 14 ; 608 SYRIE 1281 n8 8 36 218 2 82 612 IRAQ 94 56 5 1 612 IRAQ 1653 1178 
3 
163 7 125 
616 !RAN 990 48 
2 
10 16 9 905 2 616 !RAN 3469 1050 219 553 79 1503 62 
624 ISRAEL 139 8 82 8 9 30 624 ISRAEL 3927 505 54 2476 223 28 181 460 
628 JORDAN 21 3 1 8 4 4 1 628 JORDANIE 452 97 18 218 35 
6 
56 28 
632 SAUDI ARABIA 125 9 9 24 37 18 28 632 ARABIE SAOUD 2353 308 133 3n 842 269 418 
636 KUWAIT 21 7 1 1 7 5 636 KOWEIT 514 257 17 50 34 93 63 
644 QATAR 6 
2 2i 
1 5 644 R 123 8 5 2 
1i 
22 86 
647 U.A.EMIRATES 79 
25 
52 4 647 TSARAB 418 43 156 27 ; 169 10 652 NORTH YEMEN 28 2 1 652 DU NAO 436 84 8 313 6 30 656 SOUTH YEMEN 21 2 19 
2 34 2 656 DU SUD 205 86 14 102 3 8 32 662 PAKISTAN 200 162 
2 
662 AN 568 223 14 36 269 




19 664 INDE 580 66 
e4 84 31 10 398 1 666 BANGLADESH 25 2 
6 
2 4 666 BANGLA DESH 252 38 
115 
86 34 ; 669 SRI LANKA 16 1 1 8 669 SRI LANKA 334 61 2 20 135 
676 BURMA 7 
10 
7 6 3 676 BIRMANIE 115 525 13 16 102 332 4i 680 THAILAND 22 2 680 THAILANDE 964 4 46 
690 VIETNAM 72 
2 ; 5 2 72 690 VIET-NAM 262 4 2 32 157 5ci 34 258 700 INDONESIA 12 1 700 INDONESIE 466 173 18 
701 MALAYSIA 24 3 
2 
8 1 9 5 701 MALAYSIA 827 142 6 202 27 383 67 
706 SINGAPORE 52 7 20 3 20 706 SINGAPOUR 813 298 71 124 94 218 7 




728 COREE DU SUD 1524 756 1 583 169 
5i 
12 
732 JAPAN 139 36 76 7 732 JAPON 3803 993 215 2171 76 193 104 
736 TAIWAN 20 3 16 ; 1 ; 736 T'Al-WAN 604 354 2 225 40 20 3 740 HONG KONG 15 2 
1i 





800 AUSTRALIA 208 25 9 21 63 79 800 AUSTRALIE 4954 811 356 459 1520 1595 









804 NEW ZEALAND 19 3 2 8 804 NOUV.ZELANDE 650 180 52 63 237 101 
1000 W 0 R L D 19670 4200 2081 3063 2242 495 5828 50 1708 5 1000 M 0 ND E 287925 75474 27549 54174 42658 1714 52427 538 28294 99 
1010 INTRA-EC 5552 1125 549 1042 1258 265 897 45 367 4 1010 INTRA-CE 82436 22665 6033 12428 20265 2606 11969 415 5987 68 
1011 EXTRA-EC 14118 3078 1531 2021 984 230 4928 5 1342 1 1011 EXTRA-CE 205488 52809 21517 41742 22391 4108 40459 121 22308 31 
1020 CLASS 1 5190 1538 2n 1072 647 35 903 3 715 . 1020 CLASSE 1 103633 30227 4713 21464 13679 518 1n81 110 15134 7 
1021 EFTA COUNTR. 1806 721 129 282 103 33 107 
3 
431 . 1021 A EL E 28964 12401 2200 2526 2150 419 1446 14 7806 
24 1030 CLASS 2 7969 1363 907 736 264 194 3976 525 1 1030 CLASSE 2 80108 15954 10707 16351 5598 3568 21900 11 5995 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mart U.Xdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart "EH Oba 
IC30JO l430JO 
1031 ACP Jra 3968 700 475 n 107 139 2145 325 . 1031 ACP~ 29097 3812 4874 1805 1571 2818 11720 2496 1040 CLA 959 174 348 213 73 49 102 . 1040 CLA 3 21739 6627 6097 3925 3113 22 7n 1178 
11431 MAClllNEllY FOR llAXlNG OR FIHISHING CEl.l.IJLOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1431 llACHDIERY FOR llAXlNG OR FIHISHING CEUULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PAlE CEUULOSIQUE, LA FABRJCATIOll ET LE FIHISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON llASCHINDI ZUll HEllS1EWll YON m.J.ULOSEBREI ODER PAPIERHALSSTOFF ODER ZUll HEJi. ODER FEll1IGSTEWN VON PAPIER ODER PAPPE 
llC31J1 MAClllNEllY FOR llAXlNG PAPER OR PAPER·BOARD 1431J1 MACHINERY FOR llAXlNG PAPER OR PAPER·BOARD 
MACHINES ET APPAREU POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON llASCHINDI UND APPARAlE ZUll HERSTEllEN YON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 551 370 
2i 
68 3 73 37 001 FRANCE 6343 4462 
124 
1055 60 438 328 
002 BELG.-t.UXBG. 523 381 74 4 
33 
43 002 BELG.-LUXBG. 3508 2829 58 8 
107 
489 




003 PAYS-BAS 3560 3160 85 




005 ITALIE 411 11 386 16 36 290 10 006 UTO. KINGDOM 708 308 328 006 ROYAUME-UNI 4364 357a 338 
5 008 DENMARK 170 141 10 
49 2 
19 008 DANEMARK 915 726 99 2 83 
009 GREECE 51 
36i 1i 
009 GRECE 307 
4015 198 
285 22 
02a NORWAY 375 3 27 02a NORVEGE 42a9 76 722 030 EN 1337 881 
5 
429 030 SUEDE 10919 4051 65 20 6146 032 D 74 22 
2 
44 2 032 FINLANDE 955 206 29 2 633 31 036 RLAND 384 370 10 2 036 SUISSE 5346 5214 a7 14 
038 A IA 242a 23n 27 1a 
ri 6 038 AUTRICHE 1112a 11226 303 102 15 97 040 PORTUGAL 458 272 40 69 040 PORTUGAL 760 4 a1 308 352 
042 SPAIN 40 40 3 2 3 35 042 ESPAGNE 1006 550. 92 62 60 852 052 TURKEY 141 
12 
93 5 052 TURQUIE 1645 
a74 
967 68 
056 SOVIET UNION 410 104 48 41 205 056 U.R.S.S. 11095 3907 923 2338 3053 
062 CZECHOSLOVAK 1a 78 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1012 1012 
128 070 ALBANIA 10 
100 3 
070 ALBANIE 12a 
79 44 204 MOROCCO 103 
153 
204 MAROC 123 
54i 3 20a ALGERIA 1a1 2a 
12 
208 ALGERIE 1096 552 18 220 EGYPT 344 332 
10 
220 EGYPTE 1710 1632 
a2 19 288 NIGERIA 10 22 288 NIGERIA 101 619 330 ANGOLA 22 
515 443 330 ANGOLA 619 7856 3457 390 SOUTH AFRICA 1193 
2i 
235 390 AFR. DU SUD 13631 
133 
231a 
400 USA 2303 1963 222 97 400 ETATS-UNIS 19260 15191 3067 869 
404 CANADA 485 19 466 404 CANADA 1a21 29 179a 
480 COLOMBIA 21 
127 2 
21 480 COLOMBJE 182 
1445 58 182 484 VENEZUELA 145 16 484 VENEZUELA 1595 92 
7 508 BRAZIL 240 240 
2 7 
508 BRESIL 2524 2517 
13 1oS 604 LEBANON 9 
3 
604 LIBAN 11a 
146 616 IRAN 3 
ei 6 8 
616 IRAN 146 
670 52 228 624 ISRAEL 112 7 624 ISRAEL 1006 56 




632 ARABIE SAOUD 171 
462 
171 
1683 662 PAKISTAN 12a1 662 PAKISTAN 2145 
664 !NOIA n2 
ea 
n2 664 INDE 403 
1373 
403 
680 THAILAND 130 
16i 
32 680 THAILANDE 1424 
1617 
51 
700 JNDONESIA 290 129 700 INDONESIE 3340 1723 
708 PHILIPPINES 96 96 
3 
708 PHILIPPINES 5968 5963 5 
22 732 JAPAN 33a 335 345 732 JAPON 3283 3261 1700 736 TAIWAN 513 115 53 736 T'Al-WAN 3364 1109 549 
740 HONG KONG 14 14 
7 a8 740 HONG-KONG 102 100 74 2 800 AUSTRALIA 124 29 800 AUSTRALIE 1702 450 111a 
B04 NEW ZEALAND 48 24 24 804 NOUV.ZELANDE 493 403 90 
1000 W 0 R L D 17565 10031 1301 1505 238 130 4285 42 33 . 1000 M 0 ND E 138159 88543 5824 14498 3558 878 24158 123 781 
1010 INTRA-EC 2968 1591 403 293 83 130 422 42 4 . 1010 tNTRA-CE 22201 14868 1179 2842 589 878 2098 123 28 
1011 EXTRA·EC 14595 8439 898 1212 154 3863 29 • 1011 EXTRA-CE 115959 73878 4845 11858 2967 2 22058 753 
1020 CLASS 1 9734 6863 350 691 a7 1714 29 . 1020 CLASSE 1 76887 51576 959 7n6 170 2 15651 753 
1021 EFTA COUNTR. 5053 4010 325 59 1a 552 29 . 1021 A EL E 34000 24717 734 440 36 2 731a 753 
1030 CLASS 2 4365 1394 537 464 26 1944 . 1030 CLASSE 2 26762 17161 2a09 3028 459 3305 
1031 ACP Jra 37 1a2 1 57 10 26 . 1031 ACP (~ 305 494i a 105i a2 215 1040 CLA 497 12 41 205 . 1040 CLASS 3 12309 an 2338 3102 
1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR llAKING PAPER OR PAPER·BOARD 1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR llAKING PAPER OR PAPER-IOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UND EINZEl.lElE FUER llASCHINEN UND APPARAtE ZUll HERSTEUEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1a93 542 
1M 
927 46 249 12a 001 FRANCE 16172 4637 
7s0 
9067 353 717 1387 11 




002 BELG.-LUXBG. 10190 6129 211a 1017 
1052 
176 




003 PAYS-BAS 10010 762a 493 458 
4449 
376 
25 004 FR GERMANY 3862 
392 
1429 4n 516 172 60 004 RF ALLEMAGNE 16602 
32o5 
5600 4031 1303 1148 35 1i 
005 ITALY 950 365 
125 
31 1 1S1 10 005 ITALIE 6350 2101 
111i 
56 a 943 37 
008 UTD. KINGDOM 801 317 325 27 6 
7 
006 ROYAUME-UNI 8615 4295 2929 232 46 
aO 007 IRELAND 25 2 3 4 9 007 IRLANDE 645 25 469 31 40 
008 DENMARK 88 80 1 368 1 6 008 DANEMARK 751 606 41 3304 11 93 009 GREECE 433 37 
26 i 
2a 009 GRECE 3820 368 3 a 137 
15 02a NORWAY 203 142 7 27 
117 
02a NORVEGE 2622 1866 64 163 9 505 
030 SWEDEN 647 322 11 33 1 163 030 SUEDE a234 4325 244 332 54 2699 580 
032 FINLAND 683 466 61 7 6 
10 
143 032 FINLANDE 7280 4973 756 105 75 
a4 1365 6 036 SWITZERLAND 1511 1163 a2 239 2 15 036 SUISSE 10449 5840 619 3245 39 61a 4 
038 AUSTRIA 1447 1184 49 79 
3 
135 038 AUTRJCHE 10387 7a74 946 909 4 654 
040 PORTUGAL 120 63 5 7 42 040 PORTUGAL 507 175 42 a7 3 200 
042 SPAIN 233 106 7a 28 10 11 042 ESPAGNE 1999 673 an 11a 102 229 
048 YUGOSLAVIA 241 153 46 41 1 048 YOUGOSLAVIE 3442 1661 1112 633 36 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 1 i:xxaoa 
1431.39 1431.39 
052 TURKEY 434 78 5 351 
1:i 2i 
052 TURQUIE 4476 555 200 3719 309 2 056 SOVIET UNION 78 44 
6 
056 U.R.S.S. 1564 674 
70 
581 
058 GERMAN DEM.R 9 
:i 
3 058 RD.ALLEMANDE 217 
aci 147 060 POLAND 9 4 8 2 060 POLOGNE 189 75 166 34 062 CZECHOSLOVAK 52 37 
2 
7 062 TCHECOSLOVAQ 867 500 1 200 
064 HUNGARY 95 53 32 8 064 HONGRIE 711 368 10 177 156 
066 ROMANIA 34 34 
27 
066 ROUMANIE 442 440 
30 284 
2 
068 BULGARIA 32 5 
17 
068 BULGARIE 411 97 8 204 MOROCCO 17 
19 2 
204MAROC 254 11 233 2 
59 208 ALGERIA 25 4 
22 
208 ALGERIE 254 137 58 23:i 12 212 TUNISIA 30 7 1 212 TUNISIE 388 124 4 15 
216 LIBYA 1 
62 i 1 216 LIBYE 117 43ci i 117 4 8 220 EGYPT 64 1 
57 
220 EGYPTE 463 20 
346 KENYA 81 4ci 24 346 KENYA 614 3 33 578 382 ZIMBABWE 48 
:i 
4 i 4 382 ZIMBABWE 500 358 158 32 9 110 390 SOUTH AFRICA 429 151 78 196 390 AFR. DU SUD 7001 3003 1183 2648 
400 USA 1166 328 92 536 4 206 400 ETATS-UNIS 16646 7259 1789 5380 75 2143 
404 CANADA 725 161 3 202 359 404 CANADA 6472 2553 744 2111 2 1062 
412 MEXICO 22 1 
7:i 
21 412 MEXIQUE 322 36 4 272 10 
480 COLOMBIA 143 
2 
70 480 COLOMBIE 884 1 654 210 19 
484 VENEZUELA 191 189 i 484 VENEZUELA 1746 65 18 1660 3 504 PERU 9 8 504 PEROU 128 111 
1i 4 
17 
508 BRAZIL 311 143 
5 i 168 508 BRESIL 3446 2852 22 579 512 CHILE 15 3 6 512 CHIU 361 105 107 127 
528 ARGENTINA 4 1 
:i 
3 528 ARGENTINE 137 73 
. 12 64 612 IRAQ 5 2 
17 
612 IRAQ 252 180 2ci 457 616 IRAN 19 2 
13 6 2 
616 IRAN 505 28 
26 148 624 ISRAEL 26 2 3 624 ISRAEL 297 24 55 44 




628 JORDANIE 276 
326 17 270 1 20 5 662 PAKISTAN 150 
217 
662 PAKISTAN 511 
1397 
88 
664 INDIA 496 46 10 223 664 INDE 5571 537 467 3170 
680 THAILAND 70 66 
146 
2 34 2 680 THAILANDE 912 853 787 39 6 20 700 INDONESIA 987 21 764 22 700 INDONESIE 5470 179 4368 130 
706 SINGAPORE 8 
3i 2 
1 7 706 SINGAPOUR 207 
1112 54 17 4 190 708 PHILIPPINES 134 31 70 708 PHILIPPINES 1434 218 46 
720 CHINA 602 
22 i 602 83 720 CHINE 7695 294 8 7692 3 728 SOUTH KOREA 106 
167 
728 COREE DU SUD 1113 
1616 i 811 732 JAPAN 678 510 1 i 39 732 JAPON 6848 5145 79 10 7 736 TAIWAN 373 24 309 736 T'Al-WAN 4740 487 
3 
3740 503 
800 AUSTRALIA 188 18 119 8 43 800 AUSTRALIE 2706 643 1182 321 557 
804 NEW ZEALAND 121 114 7 804 NOUV.ZELANDE 1912 1671 14 2 225 
1000 W 0 R L D 24628 9240 3151 6452 1677 1228 2665 25 179 11 1000 M 0 ND E 208046 85930 22946 62302 7296 3238 25602 26 658 48 
1010 INTRA-EC 11427 3564 2295 2183 1623 1142 543 25 61 11 1010 INTRA-CE 73151 26892 12385 20117 6166 3126 4339 26 52 48 
1011 EXTRA-EC 13200 5676 857 4289 53 86 2122 117 • 1011 EXTRA-CE 134890 59037 10560 42183 1131 111 21262 606 
1020 CLASS 1 8822 4957 461 1893 37 10 1347 117 . 1020 CLASSE 1 90982 48217 7634 20795 694 85 12951 606 
1021 EFTA COUNTR. 4612 3341 234 371 14 10 525 117 . 1021 A EL E 39480 25053 2672 4842 184 84 6040 605 
1030 CLASS 2 3430 541 360 1726 4 76 723 . 1030 CLASSE 2 31719 8629 2728 13036 128 26 7172 
1031 ACP (63a 153 49 3 33 
1:i 
68 
. 1031 ACP~~ 1430 483 78 87 1 781 
1040 CLASS 950 179 36 670 52 . 1040 CLA 3 12191 2192 199 8352 309 1139 
1431.41 llAClllNERY FOR llAXING CEUULOSIC PULP 1431.41 MACHINERY FOR llAICRIG CEUULDSIC PULP 
MACHINES ET APPAREU POUR FASRICATlON DE PATE CB.LULOSIQUE llASCHIHEll UND APPARATE ZUU HERSTEUEll VON ZEllULOSEBREI OOER PAP1ERHALllSTOFF 
001 FRANCE 62 25 
13 
9 i 8 20 001 FRANCE 418 227 138 124 6 16 51 002 BELG.-LUXBG. 79 65 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 604 457 
69 
3 
7 003 NETHERLANDS 212 203 
10 10 
003 PAYS-BAS 2260 2172 
1sS 6 :i 
12 
004 FR GERMANY 54 34 34 004 RF ALLEMAGNE 913 537 702 47 005 ITALY 61 27 005 ITALIE 978 441 i 006 UTD. KINGDOM 148 147 1 006 ROYAUME-UNI 1864 1843 20 
007 IRELAND 27 27 007 IRLANDE 360 360 
008 DENMARK 36 36 
:i 
008 DANEMARK 599 599 
102 028 NORWAY 74 71 
9 14 2 3 
028 NORVEGE 1088 986 
48 25 29 3ci 030 SWEDEN 45 17 030 SUEDE 333 193 8 
036 SWITZERLAND 77 64 8 5 036 SUISSE 559 387 73 99 
038 AUSTRIA 167 145 17 5 038 AUTRICHE 1223 1002 145 76 
042 SPAIN 58 54 4 042 ESPAGNE 609 583 26 
052 TURKEY 38 38 052 TURQUIE 118 118 
212 TUNISIA 15 15 
69 
212 TUNISIE 109 109 
600 220 EGYPT 509 440 
4 
220 EGYPTE 6792 6102 
5 59 390 SOUTH AFRICA 140 128 8 390 AFR. DU SUD 1893 1742 87 
400 USA 136 113 18 5 400 ETATS-UNIS 2518 2002 5 450 61 
404 CANADA 20 20 2 6 404 CANADA 396 396 48 129 512 CHILE 8 
35 
512 CHIU 177 710 628 JORDAN 35 
a4 163 628 JORDANIE 718 1525 1958 700 INDONESIA 247 700 INDONESIE 3583 
708 PHILIPPINES 54 54 708 PHILIPPINES 1168 1168 
736 TAIWAN 12 12 
7 10 
736 T'Al·WAN 206 206 
1sS 137 800 AUSTRALIA 46 29 800 AUSTRALIE 911 619 
1000 W 0 R L D 2403 1834 275 211 4 9 62 5 3 • 1000 M 0 ND E 30884 23599 3280 3249 60 34 625 7 30 
1010 INTRA-EC 678 535 51 47 1 8 31 5 3 • 1010 INTRA-CE 8002 6195 760 895 13 19 113 7 30 1011 EXTRA-EC 1723 1298 223 164 3 1 31 • 1011 EXTRA-CE 22882 17404 2521 2354 47 15 511 
1020 CLASS 1 808 679 45 57 2 22 3 • 1020 CLASSE 1 9783 8031 403 916 29 374 30 
1021 EFTA COUNTR. 369 297 40 24 2 3 3 • 1021 A EL E 3315 2568 366 212 29 110 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Cuanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.~clba Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
1431.41 1431.41 
1030 CLASS 2 910 614 178 108 9 . 1030 CLASSE 2 13026 9317 2118 1439 15 137 
1431.49 PARTS OF llACHJNERY FOR llAKING cal.ULOSIC PULP 1431.49 PARTS OF llACHINERY FOR llAKING CEUULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES llACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE cal.ULOSIQUE ERSAR· UND EINZELTElE FUER llASCHJllEN ZUll HERSlEl.LEN VON ZEllULOSEBREI ODER PAPIERHALllSTOFF 




73 42 001 FRANCE 3319 1686 
175 
1103 1 41 488 
002 BELG.-LUXBG. 41 23 2 
1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 776 524 52 25 14 151 003 NETHERLANDS 126 111 2 4 2i 003 PAYS-BAS 2344 2001 34 84 1oli 2 004 FR GERMANY 230 54 76 78 34 15 004 RF ALLEMAGNE 1593 715 609 673 108 93 005 ITALY 72 14 3 1 005 ITALIE 970 226 
13 7 17 12 006 UTD. KINGDOM 76 59 11 4 006 ROYAUME-UNI 1784 1603 79 81 
008 DENMARK 7 7 
49 
008 DANEMARK 169 168 1 
675 009 GREECE 50 1 009 GRECE 708 26 7 
2 3 6 028 NORWAY 27 27 
11 Ii 6 028 NORVEGE 274 257 5 1 030 SWEDEN 50 23 030 SUEDE 1059 586 191 81 9 185 6 
032 FINLAND 15 12 1 
10 
1 032 FINLANDE 322 261 17 2 29 13 
036 SWITZERLAND 77 59 8 036 SUISSE 1244 997 87 153 
5 
7 
038 AUSTRIA 119 83 10 26 
4 
038 AUTRICHE 1741 1322 117 295 2 
040 PORTUGAL 23 2 17 040 PORTUGAL 278 67 152 7 52 
042 s 14 2 12 
11 
042 ESPAGNE 161 56 105 
171 048 y AVIA 56 42 3 048 YOUGOSLAVIE 897 695 31 
052 T 22 1 
2 
21 052 TURQUIE 608 47 
25 
561 
37 064 H y 5 1 1 064 HONGRIE 106 16 28 
204 MOROCCO 69 
. 2 69 204 MAROC 296 25 255 16 208 ALGERIA 7 5 
2 
208 ALGERIE 126 26 100 26 220 EGYPT 60 1 57 220 EGYPTE 723 19 678 
3 352 TANZANIA 5 5 
266 
352 TANZANIE 144 141 3464 28 390 SOUTH AFRICA 265 24 
12 
390 AFR. DU SUD 4229 722 15 
400 USA 41 23 6 400 ETATS-UNIS 999 701 106 11 181 
404 CANADA 14 14 
2 
404 CANADA 449 349 1 92 7 
412 MEXICO 3 1 412 MEXIOUE 101 34 58 9 
480 COLOMBIA 173 
4 
173 480 COLOMBIE 766 3 782 1 
484 VENEZUELA 4 484 VENEZUELA 100 100 
aO 508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 279 199 
612 IRAQ 22 22 
1 
612 IRAQ 108 108 
25 616 IRAN 14 13 
18 
616 !RAN 458 433 
75 662 PAKISTAN 60 1 41 662 PAKISTAN 115 23 17 
664 !NOIA 14 7 7 
23 
664 !NOE 401 225 176 
3 12 700 INDONESIA 71 34 14 40 700 INDONESIE 1035 653 167 131 708 PHILIPPINES 52 12 708 PHILIPPINES 281 131 19 
720 CHINA 11 6 5 720 CHINE 194 155 5 39 732 JAPAN 7 7 
1 
732 JAPON 266 281 56 10 800 AUSTRALIA 58 57 800 AUSTRALIE 1344 1278 
1000 WORLD 2338 871 798 347 30 138 149 2 • 1000 M 0 ND E 31817 17473 7891 4563 142 340 1380 25 2 
1010 INTRA-EC 907 356 118 213 30 114 75 2 • 1010 INTRA-CE 11692 8749 1132 2601 141 321 745 25 2 1011 EXTRA-EC 1430 515 680 134 24 75 • 1011 EXTRA-CE 20126 10725 8759 1962 1 19 835 
1020 CLASS 1 812 377 330 78 1 24 2 . 1020 CLASSE 1 13974 7697 4281 1460 1 16 494 25 
1021 EFTA COUNTR. 312 207 48 43 1 11 2 . 1021 A EL E 4919 3492 569 538 1 16 278 25 
1030 CLASS 2 602 131 348 50 23 50 • 1030 CLASSE 2 5751 2814 2412 419 3 103 
1031 ACP Jra 12 6 1 4 1 . 1031 ACP ~ 297 182 33 46 36 1040 CLA 16 7 3 5 1 . 1040 CLAS 3 400 213 67 83 37 
1431.51 llACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.51 llACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
llAClllNES ET APPAREILS POUR LE FllllSSAGE DU PAPIER ET CARTON llASCHJllEN UND APPARATE ZUll FERTIGSTELLEH VON PAPIER ODIAPPE 
001 FRANCE 211 178 
17 
16 1 15 001 FRANCE 3485 3060 
291 
117 4 1 283 
002 BELG.·LUXBG. 62 34 44 1 31 10 7 002 BELG.-LUXBG. 1159 709 2 3 56 154 24 003 NETHERLANDS 125 26 6 50 11 003 PAYS-BAS 1312 289 90 660 217 193 Ii 004 FR GERMANY 430 
1o9 
236 63 12 68 004 RF ALLEMAGNE 4958 
1695 
2241 1085 167 1180 7 005 ITALY 233 117 3ci 16 7 42 33 005 ITALIE 2865 1055 274 50 100 123 8 006 UTD. KINGDOM 312 133 58 
79 
006 ROYAUME-UNI 4018 2120 1384 633 67 008 DENMARK 145 62 4 
4 
008 DANEMARK 1603 924 46 3ci 009 GREECE 11 16 2 23 5 4 009 GRECE 113 1270 23 9 54 74 42 030 SWEDEN 151 
12 4 
48 030 SUEDE 1938 52 549 032 FINLAND 198 164 
3 
11 7 032 FINLANDE 1463 1056 140 
10 
51 164 
036 SWITZERLAND 95 59 15 1 17 036 SUISSE 1340 763 521 14 32 
038 AUSTRIA 27 18 
1 2 
9 038 AUTRICHE 392 246 7 13 146 040 PORTUGAL 23 52 9 20 040 PORTUGAL 272 12 41 240 042 SPAIN 82 21 
9 21 
042 ESPAGNE 143 58 44 
121 291 048 y LAVIA 101 71 048 YOUGOSLAVIE 1706 1291 3 
052 T y 72 14 57 
32 
052 TURQUIE 895 253 54 566 2 
056 T UNION 240 208 056 U.R.S.S. 2935 2285 650 
060 POLAND 3 1 
a6 2 060 POLOGNE 188 20 2379 168 062 CZECHOSLOVAK 88 2 062 TCHECOSLOVAQ 2462 83 
064 HUNGARY 27 27 
28 
064 HONGRIE 216 216 66 22 204 MOROCCO 32 3 9 204 MAROC 135 47 184 216 LIBYA 9 
41 27 
216 LIBYE 184 
1114 471 220 EGYPT 68 
25 
220 EGYPTE 1565 
135 12 272 IVORY COAST 25 
10 4 
272 COTE IVOIRE 147 
234 34 288 NIGERIA 14 288 NIGERIA 268 
334 ETHIOPIA 9 9 
11 15 
334 ETHIOPIE 181 181 
a2 237 390 SOUTH AFRICA 58 32 
13 33 390 AFR. DU SUD 717 398 119 89 400 USA 754 539 93 76 400 ETATS-UNIS 11451 8201 2290 752 
273 
274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cioa 
1431J1 1431J1 
404 CANADA 59 7 
67 
1 51 404 CANADA 569 172 
59 
25 1 371 




528 ARGENTINE 327 66 268 14 624 ISRAEL 57 49 624 ISRAEL 886 806 
664 INDIA 166 94 70 2 i 664 INDE 1613 1401 185 27 4 680 THAILAND 211 2 1 207 680 THAILANDE 113 53 
4 
5 51 
700 INDONESIA 12 12 i 700 INDONESIE 356 352 Ii 701 MALAYSIA 28 27 i 701 MALAYSIA 652 644 6 706 SINGAPORE 59 57 
14 29 1 706 SINGAPOUR 793 779 815 128i 8 720 CHINA 261 218 2 720 CHINE 8236 6140 4i 732 JAPAN 39 
16 
37 732 JAPON 1246 
284 
1205 
736 TAIWAN 16 736 T'Al-WAN 284 Ii 800 AUSTRALIA 67 67 800 AUSTRALIE 1058 1050 
1000 W 0 R LD 4719 2378 765 518 137 47 781 43 51 1 1000 M 0 ND E 65011 37652 10812 8203 555 255 7087 74 357 18 
1010 INTRA-EC 1535 541 433 158 87 47 205 43 40 1 1010 INTRA-CE 19548 8818 5081 2194 333 255 2650 74 147 18 
1011 EXTRA-EC 3182 1835 332 360 69 575 11 • 1011 EXTRA-CE 45463 28835 5751 6009 222 4437 209 
1020 CLASS 1 1725 1099 100 179 68 269 10 . 1020 CLASSE 1 23290 14795 2116 3239 195 2739 206 
1021 EFTA COUNTR. 494 318 29 7 26 104 10 . 1021 A EL E 5438 3370 691 78 64 1029 206 
1030 CLASS 2 841 281 133 152 2 272 1 . 1030 CLASSE 2 8137 5296 442 1488 27 880 4 
1031 ACP (63a 67 19 27 29 21 . 1031 ACP~~ 725 444 162 1 12 108 1040 CLASS 619 455 100 35 . 1040 CLA 3 14036 8744 3193 1281 818 
1431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DES llACHIHES ET APPAREU POUR LE FlllISSAGE OU PAPIEA ET DU CARTON TEU FIJEJI llASClllHEN UND APPARATE ZUll FERTIGSTELLEN VON PAPIEA ODEA PAPPE 
001 FRANCE 588 an 
1i 
61 7 26 117 001 FRANCE 3401 1417 
352 
802 61 78 1018 25 
002 BELG.-LUXBG. 124 83 3 2 27 002 BELG.-LUXBG. 1109 424 44 1 20 288 :i 003 NETHERLANDS 341 256 8 67 
107 
8 
s8 003 PAYS-BAS 2719 1537 220 842 654 97 004 FR GERMANY 708 
2:i 
216 70 32 225 2 004 RF ALLEMAGNE 4639 239 1310 1014 356 1153 152 15 005 ITALY 64 30 45 16 6 9 i 005 ITALIE 1163 661 326 25 1 247 :i 006 UTD. KINGDOM 124 18 38 2 006 ROYAUME-UNI 2193 373 1421 45 44 008 DENMARK 28 12 6 2 8 008 DANEMARK 381 123 31 5 178 009 GREECE 11 6 1 2 009 GRECE 182 95 22 40 
4 
25 
028 NORWAY 44 33 2 2 7 9 2 028 NORVEGE 364 75 63 1 
221 
1:i 030 SWEDEN 525 426 68 20 030 SUEDE 3097 1769 743 86 17 469 
032 FINLAND 376 307 33 4 i 2 32 032 FINLANDE 2218 1448 249 249 6 26 264 2 036 SWITZERLAND 135 91 30 8 3 
1i 
036 SUISSE 1022 659 175 92 7 63 
69 038 AUSTRIA 468 423 5 19 10 038 AUTRICHE 3496 2400 142 714 2 169 
042 SPAIN 17 7 2 2 6 042 ESPAGNE 371 62 130 47 132 
048 YUGOSLAVIA 41 28 2 10 1 048 YOUGOSLAVIE 618 262 103 224 29 
056 SOVIET UNION 172 14 1 11 146 056 U.R.S.S. 2685 393 99 178 2015 
060 POLAND 15 1 11 2 1 060 POLOGNE 197 38 60 19 80 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 116 91 Ii 29 25 064 HUNGARY 5 2 9 3 064 HONGRIE 131 so 44 066 ROMANIA 10 1 
6 
066 ROUMANIE 235 15 Ii 217 3 204 MOROCCO 13 7 9 204 MAROC 204 88 3 105 208 ALGERIA 9 20 208 ALGERIE 138 i 138 206 i 2 220 EGYPT 20 
136 36 :i 220 EGYPTE 210 93i 390 SOUTH AFRICA 180 3 390 AFR. DU SUD 2151 1056 67 97 
400 USA 359 226 40 37 i 56 400 ETATS-UNIS 4643 2542 950 738 3i :i 413 404 CANADA 308 15 i :i 292 404 CANADA 842 168 2 71 567 448 CUBA 4 
18 
448 CUBA 169 2 148 13 8 
528 ARGENTINA 27 9 528 ARGENTINE 458 196 33 229 
17 612 IRAQ 1 
16 
1 9 612 IRAQ 104 59 11 17 616 IRAN 30 
:i 
5 616 IRAN 770 248 
52 
142 380 
624 ISRAEL 9 5 1 624 ISRAEL 192 23 115 2 2 632 SAUDI ARABIA 34 
75 6 
34 66 632 ARABIE SAOUD 334 ss2 279 332 59 2 664 INDIA 147 664 INDE 893 1 
700 INDONESIA 56 9 42 
15 
5 700 INDONESIE 859 94 682 
a5 83 708 PHILIPPINES 153 
5 5 
138 708 PHILIPPINES 150 15 11 i 39 732 JAPAN 10 2 :i 732 JAPON 362 224 112 23 2 800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 275 138 9 43 85 
604 NEW ZEALAND 78 76 2 804 NOUV.ZELANDE 704 668 36 
1000 W 0 R L D 5350 2743 841 459 147 69 1218 1 70 2 1000 M 0 ND E 45289 18204 9424 7200 1025 530 8620 3 268 15 
1010 INTRA-EC 1991 m 310 249 137 68 391 1 58 2 1010 INTRA-CE 15829 4229 4011 3072 919 SOO 2895 3 180 15 
1011 EXTRA-EC 3361 1917 331 211 10 2 827 13 • 1011 EXTRA-CE 29460 13975 5408 4128 108 '30 5725 88 
1020 CLASS 1 2554 1n4 228 88 10 2 439 13 . 1020 CLASSE 1 20311 11492 3655 2386 69 29 2595 85 
1021 EFTA COUNTR. 1550 1280 138 33 9 2 75 13 . 1021 A EL E 10244 6355 1380 1149 36 26 1214 84 
1030 CLASS 2 596 172 89 98 237 . 1030 CLASSE 2 5522 1841 1403 1284 36 1 954 3 
1031 ACP~a 7 22 3 1 3 . 1031 ACP~ 119 10 36 9 1 63 1040 CLA 212 15 25 150 . 1040 CLA 3 3626 642 350 458 2176 
am BOOK.SDIDDIG MACHINERY, lla.UDDIG BOOK.sEWING MACHINES am BOOK·BINIJlllG MACHINERY, INCLUDING BOOK.sEWJNG MACHINES 
MACHllES ET APPAREU POUR BROCHAGE ET AELIURE, YC MACHINES A COllDRE LES FEIJll.l.ETS BUCHBDIDERElllASCHlllEN UND -APPARATE, EINSCIL FADEllllEFTllASC 
lm.11 FOLDllG MACHINES am.11 FOLDING llACHllES 
Pl.EUSES FAIZllASCHJNEll 
001 FRANCE 258 224 
4 
19 5 9 1 001 FRANCE 4062 3603 
52 
224 69 147 19 
002 BELG.-LUXBG. 92 78 8 2 i 5 2i 002 BELG.-LUXBG. 1353 1167 112 17 Ii 5 s6 003 NETHERLANDS 151 120 2 2 i 003 PAYS-BAS 1998 1788 32 33 32 81 004 FR GERMANY 22 4 12 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 336 92 174 8 15 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuanU!~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
lm.11 1432.11 
005 ITALY 183 155 11 
1i 
9 5 2 1 005 ITALIE 2688 2562 79 
mi 17 4 24 2:i 2 006 UTD. KINGDOM 394 371 3 6 3 006 ROYAUME-UNI 6209 5912 68 27 4 2 10 008 DENMARK 60 60 008 DANEMARK 957 941 10 
028 NORWAY 30 30 2 4 2 2 7 028 NORVEGE 504 498 3 53 94 3 36 38 030 SWEDEN 99 82 030 s 1582 1316 1 44 
032 FINLAND 69 68 
18 
1 032 E 1153 1141 
17 45 3 5 4 036 SWITZERLAND 115 98 2 036 1699 1636 2:i 1 038 AUSTRIA 64 60 2 038 A RICHE 958 903 
1ci 
33 
7 040 PORTUGAL 152 151 1 040 PORTUGAL 1642 1613 12 
042 SPAIN 44 37 6 2 042 ESPAGNE 1296 572 700 8 24 052 TURKEY 15 13 
:i 
052 TURQUIE 214 206 
15 204 MOROCCO 12 9 2 204 MAROC 162 147 17 Ii 220 EGYPT 27 24 2 i 220 EGYPTE 419 396 3i 2ci 390 SOUTH AFRICA 32 28 4 24 390 AFR. DU SUD 602 534 2i 17 9ci 400 USA 905 846 20 10 400 ETATS-UNIS 10888 10213 347 205 12 
404 CANADA 86 85 1 404 CANADA 1039 1024 13 2 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 109 109 
480 COLOMBIA 10 10 
1ci 
480 COLOMBIE 147 147 
128 616 IRAN 13 3 616 IRAN 183 55 2 624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 161 159 
632 SAUDI ARABIA 20 20 
1i 
632 ARABIE SAOUD 237 232 5 
15 :i 664 INDIA 17 6 664 INDE 136 118 
680 THAILAND 22 22 2 680 THAILANDE 268 268 8 700 INDONESIA 36 34 700 INDONESIE 390 382 
701 MALAYSIA 25 24 1 701 MALAYSIA 351 346 5 
706 SINGAPORE 63 63 706 SINGAPOUR 893 893 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 123 123 
728 SOUTH KOREA 11 11 
2 
728 COREE DU SUD 163 163 
7 4i 732 JAPAN 159 156 732 JAPON 2040 1992 
736 TAIWAN 19 19 
:i 
736 T'Al-WAN 365 365 
19 740 HONG KONG 44 41 
2 
740 HONG-KONG 581 562 
3i 800 AUSTRALIA 88 86· 800 AUSTRALIE 1374 1343 
804 NEW ZEALAND 24 23 1 804 NOUV.ZELANOE 386 375 11 
1000 WORLD 3501 3157 50 119 48 32 34 81 • 1000 M 0 ND E 49403 45114 803 2174 355 41111 411 22 258 
1010 INTRA-EC 1170 1010 24 54 28 18 12 28 • 1010 INTRA-CE 1n21 16031 333 740 175 170 173 22 83 
1011 EXTRA-EC 2333 2147 28 85 23 18 22 34 • 1011 EXTRA-CE 31878 29083 270 1434 180 298 239 174 
1020CLASS1 1888 1765 6 52 10 16 7 32 . 1020 CLASSE 1 25454 23388 53 1266 159 295 124 169 
1021 EFTA COUNTR. 530 490 2 21 5 3 2 7 . 1021 A EL E 7565 7126 32 145 115 51 41 55 
1030 CLASS 2 419 364 13 13 13 14 2 . 1030 CLASSE 2 5809 5380 120 168 21 1 113 6 
1031 ACP (63~ 26 15 6 5 .1031A~ 338 242 61 5 1 29 
1040 CLASS 25 18 7 . 1040 c 3 416 316 98 2 
8432.20 COUATING AND GATHERING MACHINES 1432.211 COUATING AND GATHERING llAClllNES 
ASSEllBLEUSES ZUSAllUEHTRAGllASClllNEll 
001 F 241 138 23 4 37 34 5 001 FRANCE 4730 2717 
16 
395 71 828 635 84 
002 63 47 6 7 33 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1165 866 63 162 332 46 12 003 115 66 
7 19 
16 003 PAYS-BAS 1084 659 
18 78 265 
93 
004 F 83 
6i 
38 16 004 RF ALLEMAGNE 1441 
1155 
853 227 
22 005 I L 86 
:i 72 
5 18 1 005 ITALIE 1581 
52 141i 
35 335 34 
19 006 UTD. KINGDOM 218 80 8 54 i 006 ROYAUME-UNI 4193 1521 34 1156 2:i 008 DENMARK 19 6 1 11 008 OANEMARK 395 139 
2 
6 228 
028 NORWAY 34 15 
9 
11 8 2 028 NORVEGE 670 378 116 261 29 25 030 SWEDEN 44 22 11 030 SUEDE 874 435 231 7 
032 FINLAND 30 16 6 7 1 032 NOE 689 373 
:i 
136 157 23 
036 SWITZERLAND 52 32 7 13 036 E 915 508 112 292 
038 AUSTRIA 36 28 
9 
6 038 RICHE 744 492 
16:i 
252 
040 PORTUGAL 11 2ci 2 i 040 RTUGAL 192 416 29 14 16 042 SPAIN 35 2 11 042 ESPAGNE 781 49 285 
052 TURKEY 15 13 4 2 052 TUROUIE 122 58 13 51 056 SOVIET UNION 14 10 056 U.R.S.S. 341 176 165 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 153 153 4ci 208 ALGERIA 7 6 
2 2 
208 ALGERIE 159 119 
28 44 390 SOUTH AFRICA 5 1 
119 2 
390 AFR. DU SUD 104 32 
3107 19 400 USA 482 86 10 205 400 ETATS-UNIS 8568 1210 150 4022 
404 CANADA 34 17 17 404 CANADA "646 174 470 2 
484 VENEZUELA 10 10 4 484 VENEZUELA 103 103 23 122 624 ISRAEL 12 7 624 ISRAEL 250 105 
632 SAUDI ARABIA 35 35 632 ARABIE SAOUD 844 844 
19 647 U.A.EMIRATES 9 8 
2 
647 EMIRATS ARAB 225 206 4:i 680 THAILAND 5 3 680 THAILANDE 120 77 
2 701 MALAYSIA 14 14 
1ci i 701 MALAYSIA 416 414 &Ii 720 CHINA 20 9 720 CHINE 171 84 19 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 172 29 
1:i 
143 
740 HONG KONG 15 11 3 Ii 740 HONG-KONG 211 122 76 9:i 800 AUSTRALIA 40 14 20 
2 
800 AUSTRALIE 768 188 487 4ci 804 NEW ZEALAND 12 3 7 804 NOUV.ZELANOE 171 60 71 
1000 WORLD 1913 848 11 159 84 530 279 21 • 1000 M 0 ND E 34480 14458 305 2855 717 11153 4500 19 475 
1010 INTRA-EC 838 399 4 109 50 194 72 7 • 1010 INTRA-CE 14683 7060 86 1958 596 3n8 1070 19 118 
1011 EXTRA-EC 1078 449 7 50 13 338 207 14 • 1011 EXTRA-CE 19795 7398 219 896 120 13n 3430 357 
1020CLASS1 842 267 46 1 318 201 9 . 1020 CLASSE 1 15483 4338 5 815 10 6759 3322 234 
1021 EFTA COUNTR. 210 115 6 31 1 52 8 3 . 1021 A EL E 4153 2232 5 588 9 1235 38 48 1030 CLASS 2 165 129 4 2 12 7 5 . 1030 CLASSE 2 3494 2525 214 81 42 401 108 123 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I ·Ireland I Oanmark I S~dOo 
1432.211 1432.211 
1031 ACP (63a 10 3 2 1 1 3 . 1031 ACP (~ 209 66 62 23 38 20 
1040 CLASS 70 54 10 6 . 1040 CLASS 3 818 533 68 217 
1432.311 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING lllACHINES 1432.311 SEWlllG, WIRE STITCHING AND STAPUHG llACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRAllT· UND KLAllllERHEFTllASCHI 
001 FRANCE 90 42 ; 15 3 4 29 001 FRANCE 1919 678 18 231 1 52 957 002 BELG.-LUXBG. 18 5 9 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 266 80 166 2 20 15 003 NETHERLANDS 32 24 5 ; ; 003 PAYS-BAS 361 254 3 72 20 16 004 FR GERMANY 37 33 2 18 5 12 004 RF ALLEMAGNE 693 417 345 70 239 005 ITALY ·44 
15 
6 2 1 005 ITALIE 513 8 
196 
17 47 24 
006 UTD. KINGDOM 50 22 7 5 ; 1 006 ROYAUME-UNI 723 400 7 117 27 3 028 NORWAY 7 6 
2 ; 3 028 NORVEGE 120 87 2 2 4 4i 030 SWEDEN 11 5 
2 
030 SUEDE 191 87 30 31 
47 032 FINLAND 11 8 1 ; 032 FINLANDE 184 124 3 10 036 SWITZERLAND 22 15 6 036 SUISSE 348 232 104 12 
038 AUSTRIA 23 19 4 038 AUTRICHE 315 240 75 
042 SPAIN 6 3 3 042 ESPAGNE 110 56 54 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 ; ; ; 2 ; 062 TCHECOSLOVAQ 914 908 8 7 6 37 7 220 EGYPT 16 10 220 EGYPTE 222 136 29 
268 NIGERIA 68 61 ; 7 288 NIGERIA 1088 1057 6 1 30 390 SOUTH AFRICA 9 8 
10 3ci 20 390 AFR. DU SUD 157 127 110 22 2 400 USA 171 89 22 400 ETATS-UNIS 3152 1870 240 746 186 
404 CANADA 8 34 6 2 404 CANADA 199 2 1 181 15 520 PARAGUAY 34 ; ; 520 PARAGUAY 461 461 38 3 8 16 624 ISRAEL 40 38 ; ; 624 ISRAEL 730 665 632 SAUDI ARABIA 65 55 8 632 ARABIE SAOUD 1339 1035 211 25 68 
652 NORTH YEMEN 35 35 652 YEMEN DU NRD 705 705 
700 INDONESIA 30 30 700 INOONESIE 624 624 
736 TAIWAN 4 4 
3 
736 T'Al-WAN 110 110 
74 8 800 AUSTRALIA 26 23 800 AUSTRALIE 486 404 
1000 W 0 R L D 1028 683 10 123 51 54 99 8 • 1000 M 0 ND E 17954 11730 192 2358 178 1399 1888 213 
1010 INTRA-EC 282 134 3 83 17 19 44 2 • 1010 INTRA-CE 4698 1968 29 1032 48 332 1248 43 
1011 EXTRA-EC 748 549 8 60 34 38 55 8 • 1011 EXTRA-CE 13255 9781 183 1325 128 1087 640 171 
1020 CLASS 1 322 199 32 30 31 27 3 . 1020 CLASSE 1 5533 3397 2 639 110 1023 320 42 




2 4 3 . 1021 A EL E 1244 833 2 237 
13 
57 74 41 
1030 CLASS 2 367 301 23 4 27 3 . 1030 CLASSE 2 6591 5385 160 586 45 273 129 
1031 ACP (63a 91 65 3 2 ; 2 19 . 1031 ACP (~ 1419 1141 73 78 6 29 98 1040 CLASS 57 49 6 1 . 1040 CLASS 3 1132 979 100 47 
l432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING llACHINES 1432.cO UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COLLAGE KLEBEBINDEllASCHINEll 
001 FRANCE 23 13 ; ; 2 9 1 001 FRANCE 177 121 23 1 1 49 5 002 BELG.-LUXBG. 18 14 
8 2i ; 002 BELG.-LUXBG. 473 378 39 31 27 2 8 003 NETHERLANDS 90 59 6 1 16 003 PAYS-BAS 818 464 44 16 132 303 004 FR GERMANY 48 22 16 10 004 RF ALLEMAGNE 426 454 2 33 215 005 ITALY 33 1 3 8 1 1 005 ITALIE 586 39 59 59 9 25 006 UTO. KINGDOM 90 65 ; 14 8 2 006 ROYAUME-UNI 1411 1244 6 63 39 9i 008 DENMARK 6 2 1 ; 008 OANEMARK 169 34 20 1 19 4 9 030 SWEDEN 12 9 2 030 SUEDE 214 172 
10 
9 24 
032 FINLAND 15 15 
2 3 
032 FINLANOE 144 134 
3 s5 14 036 SWITZERLAND 35 30 ; 36 036 SUISSE 458 386 752 056 SOVIET UNION 45 8 056 U.R.S.S. 924 154 18 
060 POLAND 16 16 ; 060 POLOGNE 261 261 8 24 208 ALGERIA 9 8 208 ALGERIE 143 111 
220 EGYPT 13 13 ; 220 EGYPTE 266 256 10 10 382 ZIMBABWE 7 6 ; 29 3 382 ZIMBABWE 178 168 18 266 4ci 390 SOUTH AFRICA 52 19 
1i 145 
390 AFR. OU SUD 943 619 
258 2687 400 USA 201 41 4 400 ETATS-UNIS 3483 517 
4 
21 
404 CANADA 23 48 1 22 404 CANADA 619 156 9 606 504 PERU 48 ; 504 PEROU 156 ; 22 624 ISRAEL 16 15 
7 
624 ISRAEL 175 152 
2 632 SAUDI ARABIA 35 28 632 ARABIE SAOUO 863 838 23 
636 KUWAIT 11 11 
1i 
636 KOWEIT 227 223 4 
134 706 SINGAPORE 11 
30 
706 SINGAPOUR 141 7 
732 JAPAN 30 ; 732 JAPON 477 477 5 6 56 740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 170 103 
800 AUSTRALIA 9 2 7 800 AUSTRALIE 144 41 1 102 
1000 W 0 R L D 975 492 20 48 57 59 298 3 • 1000 M 0 ND E 15198 7691 412 578 600 303 5577 37 
1010 INTRA-EC 318 175 10 5 42 41 42 1 • 1010 INTRA-CE 4215 2701 137 118 308 181 784 8 
1011 EXTRA-EC 661 318 10 43 18 18 254 2 • 1011 EXTRA-CE 10983 4990 275 481 294 142 4793 28 
1020 CLASS 1 394 152 2 31 12 12 183 2 . 1020 CLASSE 1 6796 2455 81 338 268 103 3525 26 
1021 EFTA COUNTR. 72 58 1 2 
4 
5 4 2 . 1021 A EL E 987 780 37 55 11 32 47 25 
1030 CLASS 2 202 142 7 10 6 33 . 1030 CLASSE 2 2924 2118 176 80 26 39 483 2 
1031 ACP (63a 15 7 5 1 2 . 1031 ACP (~ 346 189 108 16 1 32 
1040 CLASS 63 23 1 2 37 . 1040 CLASS 3 1264 417 18 43 786 
1432.SO ~~ING llACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 1432.SO BOOKBINDING llACHINE$, OTHER THAN FOlDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
llACHINES • 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.llOOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllllOOo 
1432.511 ='ARETc£i~ POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSEllBLEUSES, COUSEUSES, AGIWEUSES ET llACHJNES A 1431511 ~EREillASCHJNEJI UND -APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAllllEHTRAGllASCHINEN, FADEN-, DRAHT, KLAllllERHEFT· UND KlEBEBINDE· 
001 FRANCE 235 93 
3 
29 28 10 74 001 FRANCE 4207 2275 
62 
401 198 36 1275 22 
002 BELG.·LUXBG. 117 100 ' 2 10 
9 
2 002 BELG.·LUXBG. 2222 1991 39 96 2ci 25 9 003 NETHERLANDS 167 140 29 / 2~ 97 16 7 003 PAYS-BAS 2082 1879 5 31 665 134 13 004 FR GERMANY 205 
95 
5 42 004 RF ALLEMAGNE 2219 
1865 
210 223 221 740 160 




1 005 ITALIE 2034 21 61 68 19 
006 UTD. KINGDOM 193 135 12 10 
41 
006 ROYAUME-UNI 5619 5002 138 373 62 4 334 40 007 IRELAND 55 
21 3 
14 007 IRLANDE 500 6 66 160 23 008 DENMARK 26 
3 
1 008 DANEMARK 561 460 
79 
4 8 
028 NORWAY 44 41 
2 3 6 
028 NORVEGE 993 907 
37 3 
7 
030 SWEDEN 27 15 1 
1 
030 SUEDE 412 220 30 Ii 42 a<i 032 FINLAND 42 41 
4 12 16 
032 FINLANDE 1008 984 6 1 3 6 
036 SWITZERLAND 86 51 2 036 SUISSE 2043 1405 16 317 16 274 15 
038 AUSTRIA 51 51 
2 2 
038 AUTRICHE 1083 1079 
1 
2 2 
s3 040 PORTUGAL 9 5 
2 1 
040 PORTUGAL 147 81 4 8 
042 SPAIN 99 95 
12 
1 042 ESPAGNE 1900 1835 34 17 16 14 046 MALTA 14 
4 
2 4 046 MALTE 100 1 7 21 3 052 TURKEY 8 
6 
052 TURQUIE 127 38 
140 
79 
056 SOVIET UNION 213 207 056 U.R.S.S. 5225 5085 
4 060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 471 467 
062 CZECHOSLOVAK 109 109 062 TCHECOSLOVAQ 1425 1425 
064 HUNGARY 14 14 
1ci 4 
064 HONGRIE 279 279 
285 63 208 ALGERIA 14 i 208 ALGERIE 355 7 212 TUNISIA 11 3 
9 
7 212 TUNISIE 117 14 29 
442 
74 
216 LIBYA 57 48 
2 
216 LIBYE 1891 1446 34 3 220 EGYPT 8 4 2 220 EGYPTE 104 37 18 15 
232 MALI 8 
5 
8 232 MALI 197 
107 
197 , 
2 248 SENEGAL 5 2ci 248 SENEGAL 118 9 276 GHANA 20 
3 
276 GHANA 153 1 
3 
152 
288 NIGERIA 8 
4 
5 288 NIGERIA 118 73 42 
302 CAMEROON 4 2ci 2 1 6 302CAMEROUN 116 1o9 118 62 25 12ci 390 SOUTH AFRICA 31 2 390 AFR. DU SUD 955 39 
400 USA 472 245 1 30 31 165 400 ETATS-UNIS 10442 5371 14 476 265 4315 
404 CANADA 47 19 
3 
28 404 DA 814 462 
9 
352 
412 MEXICO 82 79 
2 
412 UE 1864 1850 5 
480 COLOMBIA 6 4 480 MBIE 105 80 25 
484 VENEZUELA 9 9 
6 
484 UELA 256 256 45 512 CHILE 22 16 i 512 650 605 29 3 624 ISRAEL 25 24 
2 
624 ISRAEL 374 342 
632 SAUDI ARABIA 9 2 5 632 ARABIE SAOUD 177 46 73 52 6 
649 OMAN 9 2 7 649 OMAN 132 7 
18 
125 
664 INDIA 13 
5 
12 664 INDE 315 1 296 2ci 680 THAILAND 5 
2 
680 THAILANDE 114 94 9 3 700 INDONESIA 40 37 700 INDONESIE 1006 994 
11 9 Ii 706 SINGAPORE 32 26 4 706 SINGAPOUR 620 575 17 
720 CHINA 59 59 720 CHINE 1480 1480 
728 SOUTH KOREA 14 14 
3 
728 COREE DU SUD 328 328 
72 14 732 JAPAN 30 26 
4 
732 JAPON 739 653 52 740 HONG KONG 35 31 
11 
740 HONG·KONG 348 291 3 2 
800 AUSTRALIA 22 11 800 AUSTRALIE 372 239 132 
1000 WORLD 3097 1960 97 192 254 65 498 5 28 • 1000 M 0 ND E 60129 43860 1502 3004 1862 417 8915 40 529 
1010 INTRA-EC 1122 587 52 92 167 25 184 5 10 • 1010 INTRA-CE 19506 13493 469 1143 1244 304 2590 40 223 
1011 EXTRA-EC 1975 1373 45 101 67 40 312 17 • 1011 EXTRA-CE 40623 30368 1033 1861 818 113 8324 308 
1020CLASS1 986 624 13 52 45 3 234 15 . 1020 CLASSE 1 21187 14012 230 1015 371 25 5293 241 
1021 EFTA COUNTR. 258 203 8 14 
42 
3 21 9 . 1021 A EL E 5709 4691 132 367 3 25 337 154 
1030 CLASS 2 572 337 33 42 37 78 3 . 1030 CLASSE 2 10543 7613 799 705 242 88 1031 65 
1031 ACP sra 81 16 15 22 2 26 . 1031 ACP(~ 966 300 377 56 5 8 222 3 1040 CLA 419 413 6 . 1040 CLASS 3 8894 8744 4 141 
l432JQ PARTS OF BOOltBINDlllG llACHlllERY WITHIN IU2 1432.BO PARTS OF 800KBINDING MACHINERY WITHIN IU2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1432 TEI.£ DER NR 1432 
001 FRANCE 85 50 
1 
5 1 24 5 001 FRANCE 1876 1500 
16 
53 6 251 61 5 
002 BELG.-l.UXBG. 22 12 1 7 
3 
1 002 BELG.·LUXBG. 562 429 35 55 




003 PAYS-BAS 1262 852 22 216 
112 
119 
19 004 FR GERMANY 47 
17 
3 3 5 28 004 RF ALLEMAGNE 658 
772 
57 67 139 264 
005 ITALY 101 2 4 2 15 82 005 ITALIE 1132 45 157 54 24 291 006 UTD. KINGDOM 63 41 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 1670 1312 59 88 151 007 IRELAND 8 
6 
007 IRLANDE 153 1 
4 
1 
008 DENMARK 9 3 008 DANEMARK 236 169 18 44 
028 NORWAY 4 2 1 028 NORVEGE 150 118 1 
17 
17 14 
13 030 SWEDEN 29 16 10 030 SUEDE 608 464 4 29 81 
032 FINLAND 7 4 
1:i 6 3 032 FINLANDE 306 213 72 2 2 6 85 7 036 SWITZERLAND 155 130 7 036 SUISSE 1882 1574 72 25 130 
038 AUSTRIA 29 26 3 038 AUTRICHE 535 426 76 11 22 
11 042 SPAIN 8 6 
5 
042 ESPAGNE 314 242 37 9 14 
048 YUGOSLAVIA 5 
17 3 
048 YOUGOSLAVIE 125 31 
186 
73 21 
056 SOVIET UNION 21 1 056 U.R.S.S. 1090 857 42 
4 
5 
:i 058 GERMAN OEM.A 6 
3 
1 5 058 RD.ALLEMANDE 114 
261 
18 90 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 271 
5 
5 5 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 297 290 2 
064 HUNGARY 2 2 
3 
064 HONGRIE 148 145 
67 
3 
5 208 ALGERIA 6 3 
2 6 
208 ALGERIE 269 196 1 
13 16 390 SOUTH AFRICA 10 2 390 AFR. DU SUD 256 138 6 22 
277 
278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschtan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooa 
1432.IO IC3Z.IO 
400 USA 300 59 4 6 120 111 400 ETATS-UNIS 6669 2544 79 242 7 1289 2508 
404 CANADA 35 2 
' 
33 404 CANADA 1458 127 4 1327 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 126 118 8 
616 !RAN 2 1 1 616 !RAN 130 112 3 15 
1 624 ISRAEL 4 4 
2 11 4 8 
624 ISRAEL 103 101 268 1 3 166 632 SAUDI ARABIA 27 2 632 ARABIE SAOUD 699 141 21 100 
636 KUWAIT 3 1 
2 
2 636 KOWEIT 123 75 11 
2 
15 22 
706 SINGAPORE 4 2 
2 
706 SINGAPOUR 107 71 
1 15 36 34 732 JAPAN 16 12 2 732 JAPON 589 529 14 
740 HONG KONG 3 2 
2 
1 7 40 HONG-KONG 153 130 3 3 17 
800 AUSTRALIA 16 3 11 800 AUSTRALIE 258 155 1 29 71 
1000 W 0 R L D 1118 473 33 65 17 174 339 17 • 1000 M 0 ND E 26061 15343 950 1405 252 2076 5787 248 
1010 INTRA-EC 380 155 1 21 16 47 132 2 • 1010 INTRA-CE 7612 5077 204 548 226 574 957 26 
1011 EXTRA-EC 739 318 26 44 1 127 207 18 . 1011 EXTRA-CE 18451 10266 748 857 26 1503 4831 222 
1020 CLASS 1 616 263 16 22 127 186 2 . 1020 CLASSE 1 13308 6677 172 566 14 1480 4359 40 
1021 EFTA COUNTR. 225 178 12 9 2 22 2 . 1021 A EL E 3563 2858 85 169 2 89 340 20 
1030 CLASS 2 82 28 6 16 18 14 . 1030 CLASSE 2 3142 1970 366 137 a 18 461 182 
1031 ACP (63a 12 4 1 3 4 . 1031 ACP~ 401 240 17 67 4 9 68 1040 CLASS 39 27 4 6 2 . 1040 CLA 3 2003 1619 209 154 5 12 
1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF AU KINDS; OTHER MACHINERY FOR llAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTilllG MACllJNES OF AU KINDS; OTHER llACHINERY FOR llAKlNG UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES MACHINES ET APPARW POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON A110ERE 11ASCH1NE11 UND APPWTE ZU11 BE· ODER YEIWlllE!TEN YON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
1433.10 REEL SUTT1HG AND RE-REEl.llG MACHINES 1433.10 REEL SIJTTING AND RE-REEUHG llACHINES 
COUPEUS£S.80BINEUSES ROl.IEllSCHHEID UND .WICXELJIASCllJNEN 
001 FRANCE 606 489 
11 
87 4 28 001 FRANCE 9566 7682 
221 
1239 73 1 571 
002 BELG.·LUXBG. 103 72 16 4 
4 4 
002 BELG.·LUXBG. 1601 1183 125 67 5 26 003 NETHERLANDS 118 103 7 36 11 003 PAYS-BAS 1718 1489 143 6 318 4 54 004 FR GERMANY 90 
113 
22 26 1 004 RF ALLEMAGNE 1445 
1385 
275 585 240 23 
005 ITALY 116 2<i 51 3 005 ITALIE 1424 98 1363 39 6 006 UTD. KINGDOM 329 250 6 
11 
006 ROYAUME-UNI 6024 4521 36 203 007 IRELAND 11 33 007 IRLANDE 203 712 1 008 DENMARK 33 
15 2 
008 DANEMARK 713 
100 2 3 009 GREECE 38 21 
2 
009 GRECE 366 181 
028 NORWAY 71 69 
10 16 
028 NORVEGE 790 768 
114 286 
22 
030 SWEDEN 119 91 2 030 SUEDE 1666 1234 32 
032 FINLAND 284 263 1 20 032 FINLANDE 4067 3701 j 19 8 367 036 SWITZERLAND 220 215 5 036 SUISSE 3406 3267 124 
038 AUSTRIA 39 28 11 038 AUTRICHE 373 297 76 
042 SPAIN 15 11 4 042 ESPAGNE 434 168 246 
048 YUGOSLAVIA 47 3 44 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1105 172 933 
332 052 TURKEY 60 54 052 TURQUIE 1264 932 
056 SOVIET UNION 30 30 
17 
056 U.R.S.S. 1257 1257 305 060 POLAND 31 14 4 060 POLOGNE 622 317 129 062 CZECHOSLOVAK 4 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 130 1 
064 HUNGARY 10 j 064 HONGRIE 398 398 2<i 068 BULGARIA 10 3 j 3 068 BULGARIE 116 96 41 41 204 MOROCCO 12 2 204 MAROC 112 30 
208 ALGERIA 36 36 
8 1 
208 ALGERIE 525 525 99 29 212 TUNISIA 10 2 1 212 TUNISIE 151 95 23 220 EGYPT 8 6 220 EGYPTE 134 39 
286 NIGERIA 6 6 
6 
286 NIGERIA 205 205 
138 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 138 




382 ZIMBABWE 127 
124 
127 
255 98 390 SOUTH AFRICA 27 390 AFR. DU SUD 477 
400 USA 1078 948 
4 
60 70 400 ETATS-UNIS 15738 13740 44 1096 902 404 CANADA 205 200 1 404 CANADA 1928 1877 7 
412 MEXICO 6 4 2 412 MEXIQUE 134 68 46 
528 ARGENTINA 10 4 6 528 ARGENTINE 314 209 105 
612 IRAQ 7 7 3 2 18 612 !RAO 176 176 189 5:i 251 624 ISRAEL 39 16 624 ISRAEL 959 466 
640 BAHRAIN 8 30 3 8 640 BAHREIN 152 435 63 152 664 !NOIA 33 664 INDE 498 
700 INDONESIA 44 3 41 700 INDONESIE 815 11 804 
701 MALAYSIA 9 5 4 701 MALAYSIA 268 195 73 
706 SINGAPORE 5 5 3 706 SINGAPOUR 124 124 3j 708 PHILIPPINES 14 11 708 PHILIPPINES 431 394 
720 CHINA 18 13 4 5 720 CHINE 535 419 118 116 728 SOUTH KOREA 4 
132 
728 COREE DU SUD 118 
2645 732 JAPAN 132 732 JAPON 2645 
736 TAIWAN 43 43 4 19 736 T'Al·WAN 469 469 e:i 8 122 800 AUSTRALIA 25 2 800 AUSTRALIE 260 47 
1000 W 0 R LD 4212 3323 184 401 31 2 261 10 • 1000 M 0 ND E 66828 51704 3106 7230 566 a 4062 • 148 1010 INTRA-EC 1446 1081 60 199 30 ; 71 5 • 1010 INTRA-CE 23061 17154 738 3499 534 5 1075 8 52 1011 EXTRA-EC 2765 2242 124 202 1 190 5 • 1011 EXTRA-CE 43787 34550 2370 3731 32 3 2987 84 
1020 CLASS 1 2325 2022 10 153 136 4 . 1020 CLASSE 1 34256 29023 135 2917 8 2108 65 
1021 EFTA COUNTR. 738 667 2 29 
1 1 
36 4 . 1021 A EL E 10406 9298 9 372 8 3 654 65 1030 CLASS 2 339 150 111 44 31 1 . 1030 CLASSE 2 6451 3038 2106 698 23 554 29 
1031 ACP (63a 21 6 11 2 1 1 23 . 1031 ACP~ 543 205 265 43 23 2 5 1040 CLASS 102 70 4 5 . 1040 CLA 3 3059 2489 129 116 325 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.OOa 
11433.211 SLITTING AND CROSS CllTTllG MACHINES 11433.211 SUTTlllG AND CROSS CUTTING llAatlNES 
COUPEUSES Ell LONG ET Ell TRAVERS l.AEHGS- UND QUERSCllllEIDER 
001 FRANCE 244 218 10 16 001 FRANCE 4303 3943 125 1 225 9 
002 BELG.-LUXBG. 94 92 1 
5 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2007 1988 11 s8 8 18 003 NETHERLANDS 222 200 
2 
7 Ii 9 003 PAYS-BAS 2761 2575 6i 86 10 24 004 FR GERMANY 88 
1o4 
16 3 4 57 004 RF ALLEMAGNE 572 
1431 
205 60 49 187 
005 ITALY 137 1 
10 i 3 32 i 3 005 ITALIE 1874 5 1oi 24 2i 435 15 3 006 UTD. KINGDOM 104 80 006 ROYAUME-UNI 1490 1220 103 
008 DENMARK 14 6 7 1 6 008 OANEMARK 156 128 26 2 173 009 GREECE 12 
9 
6 009 GRECE 192 
144 
19 
2 028 NORWAY 9 i i 028 NORVEGE 148 14 9 j 030 SWEDEN 86 84 
s8 030 SUEDE 1398 1315 79i 53 032 FINLAND 202 144 Ii 032 FINLANDE 1851 1051 4 5 a5 9 036 SWITZERLAND 163 177 036 SUISSE 2357 2263 
038 AUSTRIA 85 67 18 038 AUTRICHE 922 649 
5 
73 
042 SPAIN 14 14 
13 
042 ESPAGNE 820 815 234 052 ~RKEY 13 
18 
052 TUROUIE 236 2 
056 S VIET UNION 18 056 U.R.S.S. 809 809 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 497 497 
220 EGYPT 56 56 220 EGYPTE 553 553 
288 NIGERIA 15 15 n 288 NIGERIA 217 217 i 148 390 SOUTH AFRICA 98 21 
44 3 
390 AFR. DU SUD 486 333 
s3 400 USA 866 7'.~ 53 400 ETA Ts-UNIS 14877 13770 250 604 404 CANADA 13 2 10 404 CANADA 132 7 13 112 
616 IRAN 12 12 
13 
616 IRAN 299 299 
34j 17 624 ISRAEL 13 
10 
624 ISRAEL 364 
26i 700 INDONESIA 10 700 INDONESIE 261 
708 PHILIPPINES 17 17 708 PHILIPPINES 806 806 
720 CHINA 47 47 8 720 CHINE 994 994 144 732 JAPAN 309 301 732 JAPON 4811 4667 
736 TAIWAN 89 89 
3 
736 T'Al-WAN 1578 1578 
14i 740 HONG KONG 3 
69 
740 HONG-KONG 145 4 
8 800 AUSTRALIA 105 36 800 AUSTRALIE 1695 1293 394 
1000 WORLD 3303 2694 22 109 11 69 327 7 64 • 1000 M 0 ND E 50074 44070 271 948 112 941 3290 15 427 
1010 INTRA-EC 920 699 3 57 8 11 74 1 81 • 1010 INTRA-CE 13399 11285 88 574 38 148 957 15 320 
1011 EXTRA-EC 2385 1995 20 52 3 58 253 4 • 1011 EXTRA-CE 36675 32785 208 374 75 795 2333 107 
1020 CLASS 1 1995 1663 47 3 58 222 2 • 1020 CLASSE 1 29624 26578 18 275 75 791 1801 86 
1021 EFTA COUNTR. 566 481 
19 5 
58 25 2 • 1021 A EL E 6686 5635 18 
100 
14 791 164 64 
1030 CLASS 2 269 213 31 1 . 1030 CLASSE 2 4835 3791 188 3 532 21 
1031 ACP ~J 41 15 11 4 11 . 1031 ACP Js~ 434 221 106 64 3 19 1 
1040 CLA 119 119 . 1040 CLA 3 2416 2416 
l43U1 GUIU.OTINES l43U1 GUIU.OTllES 
llASSICOTS SCHNEllSCHNEID£ 
001 FRANCE 482 432 6 28 3 18 1 001 FRANCE 4036 3589 9 350 10 70 17 002 BELG.-LUXBG. 145 125 
3 
10 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1081 1038 24 27 
• 6~ 7 003 NETHERLANDS 302 274 16 15 3 2 003 PAYS-BAS 2220 2106 62 69 19 10 004 FR GERMANY 61 
so6 12 18 6 8 004 RF ALLEMAGNE 633 3339 116 245 132 005 ITALY 676 56 26 104 8 2 2 5 005 ITALIE 3894 374 308 128 24 29 28 1i 006 UTD. KINGDOM 785 697 1 51 3 45 006 ROYAUME-UNI 7177 6631 7 148 40 198 007 IRELAND 51 
1o8 
6 2 007 IRLANOE 255 16 31 12 10 15 008 DENMARK 115 29 i 5 008 DANEMARK 930 827 8 9 69 009 GREECE 73 43 009 GRECE 195 124 61 2 
024 !CELANO 8 8 024 ISLANDE 143 143 
5 028 NORWAY 71 71 3 2 2 j 028 NORVEGE 591 586 24 9 12 29 030 SWEDEN 148 132 
4 i 030 SUEDE 1241 1167 35 5 032 FINLAND 88 76 
1i 
7 032 FINLANDE 707 631 
123 
34 2 
036 SWITZERLAND 243 209 11 11 1 036 SUISSE 1954 1700 113 16 2 
038 AUSTRIA 66 60 4 2 038 AUTRICHE 512 459 28 22 3 
040 PORTUGAL 33 30 1 2 i 040 PORTUGAL 240 225 2 13 1i 042 SPAIN 57 56 042 ESPAGNE 494 483 
052 TURKEY 108 108 
3 
052 TURQUIE 609 609 i 5 060 POLAND 16 13 
14 
060 POLOGNE 178 172 
204 MOROCCO 30 14 2 204 MAROC 165 124 38 3 
208 ALGERIA 65 43 22 i 208 ALGERIE 601 361 240 i 212 TUNISIA 33 28 4 212 TUNISIE 248 237 8 3 220 EGYPT 121 118 3 
2 
220 EGYPTE 942 917 22 
288 NIGERIA 30 28 
1i i 288 NIGERIA 202 198 4i 1 3 3 302 CAMEROON 18 6 302 CAMEROUN 101 57 
318 CONGO 8 1 7 j 318 CONGO 131 7 124 a4 350 UGANDA 10 3 i i 3500UGANOA 102 18 136 25 390 SOUTH AFRICA 141 139 
4i 4 
390 AFR. DU SUD 1226 1062 3 
162 400 USA 2120 2004 34 37 400 ETATS-UNIS 16257 15268 291 490 48 
404 CANADA 285 258 23 4 404 CANADA 2259 2040 181 3 18 17 
412 MEXICO 50 50 412 MEXIQUE 325 325 
448 CUBA 30 30 
18 
448 CUBA 274 274 43 472 TRINIDAD,TOB 26 8 472 TRINIDAD,TOB 102 59 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 132 132 
19 512 CHILE 16 16 
2 
512 CHILi 166 147 
624 ISRAEL 50 48 j 624 ISRAEL 363 363 69 25 632 SAUDI ARABIA 79 72 2 6 632 ARABIE SAOUD 524 430 2 662 PAKISTAN 25 17 662 PAKISTAN 105 100 3 
664 !NOIA 55 33 2 20 664 !NOE 365 336 4 25 
279 
280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
1433.31 1433J1 
666 BANGLADESH 16 16 
4 
666 BANGLA DESH 115 115 
20 660 THAILAND 47 43 
2 
660 THAILANDE 265 265 
5 700 INDONESIA 102 100 
7 
700 INDONESIE 755 750 
27 701 MALAYSIA 139 132 
17 5 4 
701 MALAYSIA 905 878 
131 39 10 706 SINGAPORE 150 124 706 SINGAPOUR 1082 900 2 708 PHILIPPINES 9 9 708 PHILIPPINES 100 95 5 
720 CHINA 77 77 720 CHINE 595 595 
1 728 SOUTH KOREA 28 28 
7 
728 COREE DU SUD 316 315 
42 732 JAPAN 386 379 732 JAPON 2926 2882 2 
736 TAIWAN 61 59 2 736 T'Al-WAN 465 466 
9 
19 
740 HONG KONG 189 188 
7 5 
7 40 HONG-KONG 1217 1208 
69 24 800 AUSTRALIA 199 187 800 AUSTRALIE 1633 1540 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 51:; 510 5 
1000 W 0 R L D 8532 7533 282 196 232 53 220 2 14 • 1000 M 0 ND E 84935 58653 2229 1958 591 428 992 28 58 
1010 INTRA-EC 2690 2185 96 105 185 42 68 2 1 . 1010 INTRA-CE 20419 17669 605 1010 390 221 469 28 27 
1011 EXTRA-EC 5844 5349 188 92 47 11 152 1 • 1011 EXTRA-CE 44516 40983 1624 948 202 207 523 29 
1020 CLASS 1 4030 3792 76 59 32 6 58 7 . 1020 CLASSE 1 31394 29351 786 679 160 190 199 29 
1021 EFTA COUNTR. 652 586 19 17 19 1 3 7 . 1021 A EL E 5386 4911 177 182 58 10 19 29 
1030 CLASS 2 1674 1431 109 33 11 5 65 . 1030 CLASSE 2 11982 10532 836 269 27 17 301 
1031 ACP ~a 201 107 45 14 
4 
3 32 . 1031 ACP~ 1335 779 346 103 
15 
12 95 
1040 CLAS 139 126 9 . 1040 CLAS 3 1138 1100 1 22 
1433.39 r:= ~~"A~G MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTTJNG MACHINES, RE-REELING AND CROss.amJNG 1433.39 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTTJNG llACHINES, RE-REEUNG AND CRQSS.CUTTINQ 
MACHINES AND GUUJ.OTINES 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES-BOBDIEUSE5, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU llASSICOTS SCHNEJDEllASClllNEll, KEINE ROUENSCHNEJDE· U.·WICKELllASCHINE LAENGS- UND OUERSCHNEIDER OOER SCHNEi.l.SCHNEI 
001 FRANCE 683 374 33 152 29 118 9 1 001 FRANCE 7291 3826 364 1700 409 1062 281 13 002 BELG.-LUXBG. 237 126 11 52 
12 
15 Ii 002 BELG.·LUXBG. 2688 1536 235 223 26 328 2 003 NETHERLANDS 314 197 9 52 38 36 003 PAYS-BAS 3095 1872 104 682 359 374 37 004 FR GERMANY 384 
171 
31 241 5 55 14 004 RF ALLEMAGNE 3774 
2129 
267 2194 93 781 80 
005 ITALY 259 17 63 41 6 29 :j 1 005 ITALIE 3360 892 536 202 5 120 29 12 2 006 UTO. KINGDOM 407 269 53 13 4:i 006 ROYAUME-UNI 4678 3167 812 99 27 328 6 007 IRELAND 45 2 
10 9 
007 IRLANDE 354 25 4:i 1 008 DENMARK 82 59 4 008 DANEMARK 676 491 
47 
91 51 




009 GRECE 609 54 465 
25 
41 028 NORWAY 43 27 13 1 028 NORVEGE 447 318 
30 
87 8 9 030 SWEDEN 65 54 5 2 7 16 030 SUEDE 940 580 77 22 
1 
37 194 
032 FINLAND 54 39 
9 
6 1 
:j 8 032 FINLANDE 667 379 3 107 10 164 3 036 SWITZERLAND 170 128 27 1 2 036 SUISSE 2265 1684 138 360 34 17 32 




040 PORTUGAL 278 218 
92 
59 
52 48 042 SP 96 63 23 042 ESPAGNE 1421 770 460 
1 048 VIA 18 4 13 
4 
048 YOUGOSLAVIE 154 44 92 
28 
17 
052 T 43 1 38 052 TUROUIE 430 16 378 7 1 
056 s TUNION 39 26 13 056 U.R.S.S. 856 729 123 
1 
4 
060 P LAND 7 6 060 POLOGNE 175 172 
128 
1 
062 CZECHOSLOVAK 23 10 
24 
12 062 TCHECOSLOVAQ 378 228 
100 
22 
2 204 MOROCCO 28 4 
22 
204 MAROC 155 . 51 
255 
1 
208 ALGERIA 42 10 10 Ii 208 ALGERIE 544 147 128 12 20 2 212 TUNISIA 21 8 5 
:j 212 TUNISIE 126 66 1 39 15 12 220 EGYPT 31 18 9 220 EGYPTE 355 221 
5 
107 




272 COTE IVOIRE 170 12 8 145 
115 64 390 SOUTH AFRICA 141 49 66 1 390 AFR. DU SUD 1706 525 117 849 36 
6 1 400 USA 949 498 31 313 13 6 88 400 ETATS-UNIS 10989 6094 162 3833 185 181 527 404 CANADA 89 55 28 2 4 404 CANADA 1458 791 526 38 2 98 3 
412 MEXICO 33 12 20 1 412 MEXIOUE 908 92 809 7 
469 BARBADOS 18 6 18 469 LA BARBADE 610 156 610 484 VENEZUELA 13 7 484 VENEZUELA 200 44 
:j 500 ECUADOR 18 18 500 EQUATEUR 511 508 
504 PERU 10 9 
10 
504 PEROU 123 121 
1 125 
2 
604 LEBANON 11 1 
2 2 
604 LIBAN 138 12 
25 22 624 ISRAEL 44 33 7 624 ISRAEL 721 396 
2 
278 632 SAUDI ARABIA 23 7 14 1 1 632 ARABIE SAOUD 209 71 92 25 19 
636 KUWAIT 17 15 Ii 1 636 KOWEIT 302 277 6 s4 19 664 INDIA 11 3 664 INDE 109 55 
5 660 THAILAND 35 35 
4 
680 THAILANDE 550 544 
5 72 700 INDONESIA 18 14 
15 
700 INDONESIE 178 93 
70 
8 
701 MALAYSIA 21 6 
:j 701 MALAYSIA 144 72 2 2 706 SINGAPORE 22 12 7 706 SINGAPOUR 213 131 30 49 
720 CHINA 6 5 16 1 5 720 CHINE 168 143 30 1489 25 47 14 732 JAPAN 153 70 732 JAPON 2727 1141 6 
736 TAIWAN 17 4 13 736 T'Al-WAN 155 46 101 
17 
3 5 
740 HONG KONG 21 20 1 
4 
740 HONG-KONG 297 267 11 2 
800 AUSTRALIA 90 72 13 800 AUSTRALIE 950 827 60 29 34 
1000 W 0 R L D 5197 2700 237 1404 258 176 367 3 52 • 1000 62646 32973 3402 17887 2452 1581 3820 34 493 4 
1010 INTRA-EC 2443 1204 143 555 181 140 192 3 25 • 1010 26523 13098 2488 5855 1384 1213 2304 29 152 2 
1011 EXTRA-EC 2754 1496 93 850 77 38 175 27 • 1011 38124 19875 918 12032 1068 368 1515 6 342 2 
1020 CLASS 1 2102 1153 53 671 32 20 154 19 . 1020 SSE 1 26254 14396 613 8921 508 317 1248 6 245 
1021 EFTA COUNTR. 492 337 11 90 6 3 28 17 . 1021 A LE 6295 4133 211 1195 133 18 383 222 
2 1030 CLASS 2 571 291 40 154 42 16 21 7 . 1030 CLASSE 2 8058 4105 303 2829 417 50 261 91 
1031 ACP (63a 66 17 3 24 8 9 1 4 . 1031 ACP~ 1171 231 40 638 147 28 36 51 
1040 CLASS 84 52 26 3 1 2 . 1040 CLA 3 1811 1374 280 143 1 7 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>IA<lba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAA<lOa 
l433.4ll MACIDNES FOR llAKING BAGS, PACKETS OR EN'IEl.OPES 1433.40 MACHINES FOR llAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACIDNES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER llASCHINEN ZUU HERSTEUEN VON PAPIERTUETEN, .SEllTELN,.S.W:KEN UND BRIEfUUSCll.AEGEN 
001 FRANCE 252 198 
63 
8 98 20 26 21 52 001 FRANCE 5256 4731 167 110 155 158 257 61 270 002 BELG.-LUXBG. 358 123 1 20 002 BELG.-LUXBG. 2800 2140 7 11:i 5 003 NETHERLANDS 149 129 
71 7 21 56 003 PAYS-BAS 2636 2515 621 3 100 12 004 FR GERMANY 200 
.169 
45 004 RF ALLEMAGNE 1638 
4537 
208 124 566 
005 ITALY 178 9 
7 31 26 
005 ITALIE 4585 29 
31 205 19 54 006 UT DOM 602 534 4 
25 
006 ROYAUME-UNI 9861 9542 29 
20 007 I 106 65 16 007 IRLANDE 1406 1352 34 
008 D 52 52 
19 
008 DANEMARK 1033 1033 
:i 110 009 G 39 20 009 GRECE 544 431 
028 N AV 79 79 
11 12 
028 NORVEGE 1830 1830 
216 134 030 SWEDEN 61 38 030 SUEDE 500 150 
032 FINLAND 83 83 
4 6 2 
032 FINLANDE 2223 2223 
112 8 97 41 036 SWITZERLAND 142 129 036 SUISSE 2669 2411 
038 AUSTRIA 48 48 
5 
038 AUTRICHE 548 548 
040 PORTUGAL 23 18 040 PORTUGAL 348 332 16 
042 SPAIN 140 140 
2 
042 ESPAGNE 1765 1765 
67 056 SOVIET UNION 7 5 056 U.R.S.S. 563 496 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 197 197 
064 HUNGARY 1 1 
6 
064 HONGRIE 125 125 
17 208 ALGERIA 12 6 
14 
208 ALGERIE 132 115 98 212 TUNISIA 57 43 212 TUNISIE 1413 1315 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 141 141 
288 NIGERIA 25 25 
71 
288 NIGERIA 1002 1002 
115 314 GABON 71 
11 
314 GABON 175 
245 346 KENYA 11 
21 9 
346 KENYA 245 9!i 122 390 SOUTH AFRICA 196 166 
18 14 
390 AFR. DU SUD 4016 3795 
263 248 400 USA 263 209 15 7 400 ETATS-UNIS 5346 4596 115 124 
404 CANADA 9 
126 
4 5 404 CANADA 147 
321 
75 70 2 
412 MEXICO 126 50 412 MEXIQUE 321 312 448 CUBA 50 58 448 CUBA 312 1340 508 BRAZIL 58 
:i :i 
508 BRESIL 1340 
1o9 22 524 URUGUAY 6 30 524 URUGUAY 131 789 616 IRAN 30 616 IRAN 789 
624 ISRAEL 22 22 
2 14 2 
624 ISRAEL 441 441 44 59 e6 632 SAUDI ARABIA 19 1 632 ARABIE SAOUD 244 55 
662 PAKISTAN 60 60 
4 
662 PAKISTAN 713 713 
105 666 BANGLADESH 4 
21 
666 BANGLA DESH 105 
329 700 INDONESIA 21 
12 14 4 
700 INDONESIE 329 
48 97 15 701 MALAYSIA 49 19 
8 
701 MALAYSIA 522 362 4:i 706 SINGAPORE 49 8 31 2 706 SINGAPOUR 430 84 234 69 
728 SOUTH KOREA 4 4 
8 
728 COREE DU SUD 263 263 
e6 732 JAPAN 93 85 
4 
732 JAPON 1782 1696 
98 740 HONG KONG 9 5 
9 2 
740 HONG-KONG 219 121 38 1:i 800 AUSTRALIA 86 75 9 800 AUSTRALIE 1456 1405 69 804 NEW ZEALAND 31 22 804 NOUV.ZELANDE 546 477 
1000 WORLD 3992 2856 272 113 183 288 176 47 57 . 1000 M 0 ND E 63686 56135 1526 1481 569 1715 1847 115 298 
1010 INTRA-EC 1939 1290 147 17 143 135 108 47 52 • 1010 INTRA-CE 29759 26281 847 331 325 711 867 115 282 
1011 EXTRA-EC 2055 1568 125 97 41 153 68 5 . 1011 EXTRA-CE 33927 29854 679 1150 245 1003 980 16 
1020 CLASS 1 1264 1093 22 28 15 60 41 5 . 1020 CLASSE 1 23243 21240 374 546 135 431 501 16 
1021 EFTA COUNTR. 435 395 4 11 6 
9:i 
14 5 . 1021 A EL E 8116 7493 112 224 97 
573 
174 16 
1030 CLASS 2 723 458 103 16 26 27 . 1030 CLASSE 2 9487 7796 305 225 109 479 
1031 ACP Js63a 135 49 86 52 
. 1031 ACP (~ 1705 1467 236 
379 
2 
1040 CLA 67 15 . 1040 CLASS 3 1197 818 
1433.50 MACIDNES FOR MOULDING AllT1Cl.ES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.SO MACHINES FOR MOULDING ARTICUS IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A UOIUR LES ARTIClES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUU PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 40 7 6 10 16 001 FRANCE 493 222 141 45 82 3 
002 BELG.-LUXBG. 43 3 40 
1 
002 BELG.-LUXBG. 459 79 378 
5 
2 
003 NETHERLANDS 35 34 
17 14 &Ii 12 :i 003 PAYS-BAS 271 266 166 72 6e6 159 160 004 FR GERMANY 109 46 3 004 RF ALLEMAGNE 1331 181 88 005 ITALY 79 25 28 4 22 19 005 ITALIE 329 5 3o6 80 59 17 130 4 006 UTD. KINGDOM 102 20 15 
10 
006 RO ME-UNI 760 118 9 180 
112 024 !CELANO 10 22 5 :i 024 IS E 112 262 12:i :i 036 SWITZERLAND 30 
9 
036 SUi 388 
111 042 SPAIN 9 
2 1:i 
042 ESP 111 2!i 116 052 TURKEY 15 052 TU 205 
056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R .. S. 731 731 22 068 BULGARIA 7 7 
5 66 
068 BULGARIE 168 146 
34 212 TUNISIA 72 1 9 212 TUNISIE 863 1 828 257 288 NIGERIA 10 1 
e6 6 288 NIGERIA 284 27 500 41 390 SOUTH AFRICA 107 9 
14 
6 390 AFR. DU SUD 611 46 
182 
24 
400 USA 139 19 103 3 400 ETATS-UNIS 1591 357 3 970 54 25 
416 GUATEMALA 13 13 
14 
416 GUATEMALA 305 305 
481 528 ARGENTINA 14 3:i 528 ARGENTINE 481 7 1o9 616 IRAN 33 
5 
616 IRAN 716 
152 728 SOUTH KOREA 5 
16 34 
728 COREE DU SUD 152 580 257 8 800 AUSTRALIA 58 8 
7 
800 AUSTRALIE 1023 178 
301 804 NEW ZEALAND 7 804 NOUV.ZELANDE 301 
1000 WORLD 1011 229 18 181 369 34 108 22 49 1 1000 M 0 ND E 12482 3454 179 1428 4017 357 1910 17 1116 4 
1010 INTRA-EC 413 113 18 4S 154 20 18 22 22 1 1010 INTRA-CE 3750 915 179 519 1416 175 235 17 290 4 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DXOOo 
l43l50 1433.511 
1011 EXTRA-EC 597 118 135 215 14 90 27 • 1011 EXTRA-CE 8733 2539 910 2601 182 1874 827 
1020 CLASS 1 383 69 130 122 14 35 13 . 1020 CLASSE 1 4459 1330 874 1351 182 381 341 
1021 EFTA COUNTR. 46 24 
6 
6 10 6 . 1021 A EL E 607 318 3 159 112 15 
1030 CLASS 2 187 18 93 56 14 . 1030 CLASSE 2 3275 231 36 1228 1294 486 
1031 ACP Jra 12 3 9 . 1031 ACP Jg~ 363 99 2 262 1040 CLA 29 29 . 1040 CLA 3 1000 976 22 
IC33JO llACHllES FOR llAKlllG BOXES, TUBES, DRUUS AND SlllJWI CONTAINERS 1433.60 llACHlllES FOR llAXING BOXES, TUBES, DRUUS AND Sillll.AR CONTAINERS 
llACHllES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAllBOURS ET SIUIL. llASCllJNEN ZUU HERSTEUEll VON KARTONAGEN, FAESSERH. HUB.SEN ODER DGI.. 
001 FRANCE 148 66 
12 
56 3 2 21 001 FRANCE 2331 1254 
221 
650 59 2 366 
002 BELG.·LUXBG. 116 10 32 22 
9 
40 002 BELG.-LUXBG. 2108 218 525 220 
113 
924 






003 PAYS-BAS 822 206 9 11 64 483 185 004 FR GERMANY 266 
21 
126 10 69 
23 
004 RF ALLEMAGNE 2789 
162 
518 1310 14 698 
73 005 ITALY 119 12 
s8 21 63 4 005 ITALIE 1636 188 920 381 3 1190 4 006 UTO. KINGDOM 234 108 13 
19 
006 ROYAUME·UNI 2216 481 430 
25& 007 IRELANO 19 
47 11 1 
007 IRLANOE 256 644 16 26 008 DENMARK 114 55 008 OANEMARK 1225 479 
009 GREECE 32 17 Ii 14 1 009 GRECE 203 100 228 37 66 030 SWEDEN 78 4 
5 
66 030 SUEDE 819 80 
111 
511 
032 FINLAND 38 31 
4 2 
2 032 FINLANOE 368 242 
17 4ci 15 036 SWITZERLAND 52 45 1 036 SUISSE 690 630 3 
038 AUSTRIA 9 9 
9 89 43 7 038 AUTRICHE 200 200 253 700 89 191 042 SPAIN 157 9 042 ESPAGNE 1574 251 
052 TURKEY 21 19 
70 
2 4 052 TURQUIE 
. 333 322 
749 
11 
s8 056 SOVIET UNION 77 3 056 U.R.S.S. 862 25 4 2 5 068 BULGARIA 65 65 
4 4 28 068 BULGARIE 535 524 11 204 MOROCCO 36 
3 
204MAROC 126 84 42 73 208 ALGERIA 29 26 
5 
208 ALGERIE 484 400 
e5 216 LIBYA 6 
16 62 1 216 LIBYE 110 294 1os6 25 390 SOUTH AFRICA 587 154 355 390 AFR. OU SUD 4441 887 2204 
400 USA 762 79 31 378 274 400 ETATS-UNIS 9167 1180 422 3403 4162 
404 CANADA 32 7 7 25 404 CANADA 461 73 148 388 484 VENEZUELA 7 484 VENEZUELA 148 
508 BRAZIL 3 
2 
3 
s6 508 BRESIL 166 61 166 421 528 ARGENTINA 58 
sci 528 ARGENTINE 482 1319 604 LEBANON 80 604 LIBAN 1319 
628 JORDAN 27 27 628 JORDANIE 423 
2 
423 
662 PAKISTAN 19 7 19 662 PAKISTAN 143 141 664 !NOIA 9 2 664 !NOE 158 117 41 
720 CHINA 12 12 
26 
720 CHINE 245 245 
405 732 JAPAN 43 17 732 JAPON 1248 843 
740 HONG KONG 26 26 
:i 11 
740 HONG-KONG 609 609 33 157 800 AUSTRALIA 22 8 800 AUSTRALIE 251 61 
1000 W 0 R L D 3400 678 280 1048 77 64 1224 8 23 • 1000 M 0 ND E 39775 9352 4508 9749 1001 223 14682 189 73 
1010 INTRA-EC 1098 293 78 328 68 21 283 8 23 • 1010 INTRA-CE 13584 3084 1387 3529 749 132 4481 189 73 
1011 EXTRA-EC 2304 385 204 720 11 43 941 • 1011 EXTRA-CE 26189 6268 3138 8220 252 90 10221 
1020 CLASS 1 1812 245 117 625 8 43 774 . 1020 CLASSE 1 19621 4177 2008 5133 164 89 8050 
1021 EFTA COUNTR. 185 90 12 2 8 73 . 1021 A EL E 2142 1153 244 40 164 541 
1030 CLASS 2 336 57 17 95 
4 
167 . 1030 CLASSE 2 4856 1226 381 1083 
s8 2 2166 1040 CLASS 3 158 84 70 . 1040 CLASSE 3 1712 864 749 4 5 
1433.71 PAPER AHD PAPERBOARD CUTTING AND llAXING UP llACHINERY NOT WITHIN 1433.1MO 1433.71 PAPER AND PAPERBOARD CUTIING AND llAXING UP llACHINERY NOT WITHIN 1433.lMO 
MACHINES ET APPARW POUR LE TRAVAIL DE LA PAlE A PAPIER. DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 1433.10 A 60 BE· ODER VERARBEITUNGSllASCHINEN UND ·APPARAlE, NICKT IN 1433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 834 475 
214 
211 117 16 15 001 FRANCE 12296 7526 
359:j 2377 1795 181 417 002 BELG.·LUXBG. 473 145 39 74 34 1 002 BELG.·LUXBG. 6875 2323 307 638 65 14 003 NETHERLANDS 682 322 226 58 
17:j 42 1 24 Ii 003 PAYS-BAS 8660 4480 2590 944 1251 581 41 1s6 34 004 FR GERMANY 912 
282 
492 142 19 53 004 Rf ALLEMAGNE 9674 
5541 
5970 1155 196 841 
005 ITALY 450 100 4Bci 18 21 27 37 1 1 005 ITALIE 7280 927 6359 598 49 139 161 6 20 006 UTO. KINGDOM 1101 420 85 61 2 
95 
16 006 ROYAUME-UNI 15483 6814 917 917 43 
598 
272 
007 IRELANO 135 5 
5 
34 1 007 IRLANOE 1555 56 3 891 7 
008 DENMARK 133 82 8 13 25 008 OANEMARK 1634 1046 93 51 227 217 
009 GREECE 136 50 
1:i 
85 7 1 5 009 GRECE 841 392 3 429 139 17 s3 028 NORWAY 88 52 1 10 028 NORVEGE 1598 1108 228 21 
2 
49 
030 SWEDEN 508 190 190 64 9 52 3 030 SUEDE 8260 3107 3372 714 205 804 56 
032 FINLAND 295 212 13 25 22 
1 
1 22 032 FINLANOE 4143 3107 104 426 316 1 17 172 
036 SWITZERLAND 339 142 64 90 25 7 10 036 SUISSE 5901 2840 614 1385 805 44 86 127 
038 AUSTRIA 294 287 
57 
5 
1 19 26 2 038 AUTRICHE 5451 5279 1 103 3 22 5 60 040 PORTUGAL 126 16 7 Ii 040 PORTUGAL 1424 214 810 148 128 102 7i 042 SPAIN 133 32 16 71 4 2 042 ESPAGNE 3001 799 146 1757 185 15 22 
048 YUGOSLAVIA 33 9 3 21 
1 
048 YOUGOSLAVIE 461 139 7 315 
42 3 2 052 TURKEY 47 2 1 43 
168 
052 TURQUIE 241 60 17 117 
056 SOVIET UNION 463 7 288 056 U.R.S.S. 14092 270 9339 4483 
056 GERMAN DEM.R 16 16 058 RO.ALLEMANDE 213 4 213 060 POLAND 25 
2:i 
25 060 POLOGNE 272 268 
12 062 CZECHOSLOVAK 49 
19 
26 062 TCHECOSLOVAQ 1301 615 235 674 064 HUNGARY 22 3 
1 2 
064 HONGRIE 411 176 
2 97 1 068 BULGARIA 3 
1 128 1 
068 BULGARIE 106 6 
235 9 204 MOROCCO 137 7 
1 
204 MAROC 318 23 51 35 208 ALGERIA 52 28 23 208 ALGERIE 726 5 346 340 
212 TUNISIA 46 6 46 212 TUNISIE 359 1 1 357 i 216 LIBYA 8 2 216 LIBYE 334 266 67 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark CJ.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
1433.70 1433.70 
220 EGYPT 108 22 54 30 2 220 EGYPTE 2271 424 1004 812 31 
264 SIERRA LEONE 2 2 9 3 264 SIERRA LEONE 106 106 262 37 288 NIGERIA 21 9 
3 
288 NIGERIA 568 269 
131 302 CAMEROON 15 10 
1i 
2 302 CAMEROUN 214 58 
132 2 
25 
322 ZAIRE 11 
3 
322 ZAIRE 134 
138 334 ETHIOPIA 10 7 334 ETHIOPIE 222 84 
342 SOMALIA 23 5 23 342 SOMALIE 348 3 343 350 UGANDA 5 42 i 14 350 OUGANDA 152 152 350 65 107 i 390 SOUTH AFRICA 156 99 
673 9 390 AFR. DU SUD 2370 1847 8772 400 USA 2661 1161 705 68 45 400 ETATS-UNIS 34755 17631 6823 868 625 36 
404 CANADA 260 109 5 99 47 404 CANADA 4939 1798 77 2385 2 fi77 
412 MEXICO 3 3 20 412 MEXIQUE 112 112 20i 464 JAMAICA 21 1 58 464 JAMAIOUE 217 16 763 472 TRINIDAD,TOB 58 
2 13 
472 TRINID 
1{0B 765 2 74 480 COLOMBIA 15 
3 
480 210 136 
7 464 VENEZUELA 72 8 61 464 LA 1477 213 1257 
500 ECUADOR 33 84 33 500 E R 109 mi 109 508 BRAZIL 86 Ii 2 506 BRESIL 183 96 67 512 CHILE 8 20 512 CHILi 111 15 204 524 URUGUAY 20 524 URUGUAY 207 3 
6 528 ARGENTINA 65 
2 




604 LIBAN 123 
147 
46 
269 608 SYRIA 18 608 SYRIE 416 
2 612 IRAQ 13 13 612 IRAQ 330 328 5 616 IRAN 21 21 34 23 618 IRAN 585 580 844 31:i 624 ISRAEL 88 31 
38 
624 ISRAEL 1867 701 9 
826 632 SAUDI ARABIA 66 15 9 3 632 ARABIE SAOUD 1371 300 187 45 13 
636 KUWAIT 29 29 
2 s4 3 636 KOWEIT 320 307 45 276 13 5 847 U.A.EMIRATES 59 647 EMIRATS ARAB 330 4 
656 SOUTH YEMEN 41 
28 
41 656 YEMEN DU SUD 1354 
70 
1354 
662 PAKISTAN 30 2 
2 
662 PAKISTAN 100 30 
37 664 INDIA 12 5 5 664 INDE 173 114 22 
680 THAILAND 18 18 
16 i 
680 THAILANDE 122 122 227 5i 700 INDONESIA 41 24 
i 
700 INDONESIE 463 185 
2 701 MALAYSIA 63 44 
2 
16 2 701 MALAYSIA 577 508 
39 
54 13 
706 SINGAPORE 13 8 
s6 3 706 SINGAPOUR 287 184 . 319 12 51 728 SOUTH KOREA 67 8 
4 4 
3 728 COREE DU SUD 680 239 299 5 117 732 JAPAN 138 56 74 732 JAPON 2711 1260 975 160 17 
736 TAIWAN 28 28 
10 
736 T'Al-WAN 1446 1446 
ss4 6 740 HONG KONG 16 6 3:i 35 740 HONG-KONG 678 118 i 112 6 800 AUSTRALIA 186 38 80 
:i 
800 AUSTRALIE 2056 756 863 318 
10 804 NEW ZEALAND 67 20 8 36 804 NOUV.ZELANDE 780 432 29 162 176 822 FR.POLYNESIA 8 7 822 POL YNESIE FR 144 4 111 
1000 WORLD 12279 4701 2532 3341 845 111 789 49 95 10 1000 M 0 ND E 181070 77424 32878 48008 9004 841 11718 289 1051 81 
1010 INTRA-EC 4855 1782 1122 1057 457 92 257 38 41 • 9 1010 INTRA.CE 84297 28179 14097 12513 5433 534 2822 202 463 54 
1011 EXTRA-EC 7424 2919 1410 2284 188 24 532 11 55 1 1011 EXTRA.CE 11sm 49245 16780 35493 3571 107 8896 17 588 6 
1020CLASS1 5333 2428 1039 1335 174 20 275 11 51 . 1020 CLASSE 1 78139 40401 14446 16562 3239 83 2803 87 518 
1021 EFTA COUNTR. 1651 900 337 192 64 20 96 42 . 1021 A EL E 26795 15673 5128 2798 1597 68 1063 468 
6 1030 CLASS2 1514 458 352 594 12 5 89 3 1 1030 CLASSE 2 22205 7754 4098 8435 211 24 1608 69 
1031 ACP Js63a 200 37 85 51 2 
26 1 
. 1031 ACP Js~ 3271 891 1197 866 12i 2 312 3 1040 CLA 579 34 19 356 168 . 1040 CLA 3 16425 1089 235 10496 4483 1 
1433.11 PAR11 CF PAPER OR PAPERSOARD CUTTING llACHINES 1433.11 PAR11 Qf PAPER OR PAPER80ARD cumHG llACHINES 
PARTES ET PIECES OETACHEES DE COUPEUSES ERSAlZ· UND ElllZEl.TELE fUER SCllNEIDEllASCH 
001 FRANCE 116 78 
2 
19 3 8 6 4 001 FRANCE 3933 3088 
3i 
252 152 115 142 14 170 
002 -LUX BG. 38 20 1 1 
i 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 1292 831 34 32 23 318 4 42 003 RLANDS 89 n Ii :i 70 10 1 003 PAYS-BAS 1900 1457 10 26 877 276 65 43 004 RMANY 157 36 23 40 i 12 004 RF ALLEMAGNE 2553 1232 291 89 75 831 61 328 005 I ALY 42 2 
6 
1 2 Ii 005 ITALIE 1464 80 437 47 41 14 50 006 UTD. KINGDOM 82 54 3 3 
:i 
8 006 ROYAUME-UNI 3193 2042 102 36 
130 
222 354 




008 DANEMARK 418 283 7 8 
27 
20 8:i 028 NORWAY 18 7 
2 4 
028 NORVEGE 369 224 1 1 15 17 1 
030 SWEDEN 116 93 1 16 030 SUEDE 4050 3126 8 15 55 2 102 84 658 
032 F D 37 27 20 1 6 2 032 FINLANDE 1280 1033 33 2 19 3 86 15 92 036 RLAND 70 41 
24 2 
5 4 036 SUISSE 1818 1000 21 578 12 122 80 
038 IA 75 47 2 038 AUTRICHE 1867 1603 189 17 23 24 11 
040 p GAL 9 2 1 6 040 PORTUGAL 336 96 4 8 23 
4 
205 
3 1i 2 042 SPAIN 12 6 2 1 042 ESPAGNE 451 302 32 12 71 14 
048 YUGOSLAVIA 10 9 
6 
048 YOUGOSLAVIE 334 240 7 85 2 
056 SOVIET UNION 13 7 056 U.R.S.S. 767 319 1 447 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 172 167 Ii 2 5 062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 266 256 
1i 064 HUNGARY 3 3 26 064 HONGRIE 282 267 2 1 467 068 BULGARIA 29 3 
2 
068 BULGARIE 596 129 
76 5 4 208 ALGERIA 6 4 208 ALGERIE 256 168 
1i 
3 
220 EGYPT 3 3 36 4 220 EGYPTE 104 86 5 2 28 sci 390 SOUTH AFRICA 47 6 
:i 
390 AFR. DU SUD 663 409 
15 
119 3 54 Ii 400 USA 234 147 5 79 400 ETATS-UNIS 7697 6644 216 26 745 37 3 
404 CANADA 23 13 1 9 404 CANADA 705 584 2 28 1 88 1 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 334 333 1 20 484 VENEZUELA 3 2 464 VENEZUELA 170 149 1 
508 BRAZIL 2 2 506 BRESIL 141 137 3 
283 
284 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXX~Oa 
1433.11 1433.11 
512 CHILE 3 2 1· 512 CHILi 118 90 
1i 
8 17 3 
612 IRAQ 6 5 1 612 IRAQ 118 78 29 
616 IRAN 6 6 i 616 IRAN 300 290 39 12 10 20 624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 166 88 
2 
7 
664 !NOIA 32 26 6 664 INOE 293 194 
3 
97 
666 BANGLADESH 3 3 
3 
666 BANGLA DESH 124 119 33 2 700 INDONESIA 6 2 700 INDONESIE 184 105 4 46 12 i 732 JAPAN 7 7 
2 
732 JAPON 474 449 8 
800 AUSTRALIA 16 14 800 AUSTRALIE 510 453 1 32 15 9 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 144 111 15 18 
1000 W 0 R L D 1400 818 47 99 87 42 243 12 52 . 1000 M 0 ND E 42238 29702 1091 2364 1478 290 4570 649 2084 12 
1010 INTRA-EC 540 275 16 31 79 30 74 9 28 • 1010 INTRA-CE 15254 9013 562 1048 1171 212 1763 453 1031 1 
1011 EXTRA-EC 862 543 31 69 9 12 169 3 26 . 1011 EXTRA-CE 26986 20689 530 1317 305 78 2807 196 1053 11 
1020 CLASS 1 679 425 26 64 8 9 119 3 25 . 1020 CLASSE 1 20822 16383 317 1091 248 38 1517 196 1021 11 
1021 EFTA COUNTR. 323 216 25 21 5 9 23 24 . 1021 A EL E 9727 7085 256 622 147 32 556 101 928 
1030 CLASS 2 126 95 5 3 1 3 18 1 . 1030 CLASSE 2 3986 3132 202 162 53 40 370 27 
1031 ACP ira 13 8 1 
2 
4 . 1031 ACP (~ 409 271 49 15 3 2 69 4 1040 CLAS 57 23 32 . 1040 CLASS 3 2176 1174 11 64 4 919 
1433.19 PARTS OF llACHINDIY FOR llAKING UP PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.99 PARTS OF llACHINERY FOR llAKING UP PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES llACHINES ET APPARW QUE COUPEUSES ERSATZ· UNO EINZELTEILE AHDERER llASCHINEN UNO APPARATE ALS SCHNEID£llASCHINEN 
001 FRANCE 437 188 22 182 11 12 39 4 1 001 FRANCE 10219 5870 479 2260 416 254 1334 59 26 002 BELG.·LUXBG. 147 49 3 42 40 21 67 10 i 002 BELG.-LUXBG. :1147 1636 94 396 217 515 1094 27 9 003 NETHERLANDS 418 188 46 39 
30i 
33 4 003 PAYS-BAS 7554 4365 593 266 
1500 
938 12 
004 FR GERMANY 1406 
6t 
290 169 270 204 7 142 23 004 RF ALLEMAGNE 10419 
17oB 
1234 1832 2057 2888 50 664 104 
005 ITALY 201 61 434 56 23 363 10 005 ITALIE 3511 767 6700 572 30 433 2316 1 006 UTO. KINGDOM 1011 177 10 16 530 006 ROYAUME·UNI 14518 4797 292 269 18 250i 117 007 549 5 14 007 IRLANDE 2777 140 20 105 7 4 
19 008 K 290 247 21 20 008 OANEMARK 2836 2279 29 129 11 12 357 
009 E 40 10 26 Ii 4 7 009 GRECE 552 199 4 224 356 3 122 154 028 RWAY 56 36 
3 
1 4 028 NORVEGE 1812 ·1136 9 13 3 141 4 030 SWEDEN 123 58 1 2 25 34 030 SUEDE 4115 2233 99 76 58 19 772 854 
032 FINLAND 198 29 72 60 4 
2 
19 14 032 FINLANDE 4060 1076 1146 1147 84 
123 
361 3 243 
036 SWITZERLAND 214 124 11 48 8 21 
69 
036 SUISSE 4849 3104 271 789 291 268 3 
038 AUSTRIA 213 113 6 13 1 11 038 AUTRICHE 3401 2473 81 122 7 3 220 495 
040 PORTUGAL 30 20 1 8 1 6 040 PORTUGAL 598 297 66 151 29 1 54 15 19 042 SPAIN 206 78 35 67 20 042 ESPAGNE 3244 1639 559 611 10 8 383 
048 YUGOSLAVIA 32 5 12 13 2 i 048 YOUGOSLAVIE 826 254 189 334 49 57 052 TURKEY 15 9 
18 





056 SOVIET UNION 59 13 11 17 056 U.R.S.S. 2311 407 578 12 327 
058 GERMAN DEM.R 3 4 3 5 058 RO.ALLEMANDE 103 200 101 2 262 3 060 POLAND 10 1 
7 
060 PO OGNE 582 54 63 
23 4 062 CZECHOSLOVAK 17 9 
6 3 
062 TC COSLOVAQ 737 516 39 132 20 3 
064 HUNGARY 63 54 i 064 H 1782 1404 4 49 3 269 53 068 BULGARIA 5 3 
3 
1 068 B 318 239 
13 
6 4 73 202 CANARY ISLES 9 2 4 202 c JES 134 48 59 10 
204 MOROCCO 8 2 2 3 204 MARO 229 51 70 54 54 
208 ALGERIA 14 1 13 Ii 208 ALGERIE 415 76 309 1 29 212 TUNISIA 12 1 3 
3 
212 TUNISIE 205 69 45 89 2 
216 LIBYA 99 1 95 
6 
216 LIBYE 441 33 311 
2 
97 
122 220 EGYPT 19 9 
2 
1 3 220 EGYPTE 646 386 18 15 120 272 IVORY COAST 3 1 i 272 COTE IVOIRE 112 20 12 2 276 GHANA 5 4 
66 
276 GHANA 206 152 4o9 54 288 NIGERIA 73 3 4 288 NIGERIA 773 193 171 
346 KENYA 18 1 4 14 3 5 346 KENYA 350 61 82 277 6 Ii 12 65 390 SOUTH AFRICA 75 28 23 36 15 390 AFR. DU SUD 1848 1168 216 303 Ii 400 USA 1094 312 47 50 29 620 400 ETATS-UNIS 20911 9470 914 1086 926 17 1109 7381 
404 CANADA 60 6 3 3 2 46 404 CANADA 1212 242 99 130 3 1 51 685 1 
412 co 8 8 4 412 MEXIQUE 482 451 11 5 10 5 448 5 1 i 448 CUBA 167 62 38 67 10 480 8 4 3 Ii 480 COLOMBIE 191 131 5 45 166 484 28 12 3 5 484 VENEZUELA 579 278 96 34 5 
508 15 5 1 4 
7 
5 508 BRESIL 604 329 31 44 36 164 
512 c 10 3 512 CHILi 241 143 1 97 
516 BOLIVIA 19 19 516 BOLIVIE 162 162 
52 528 ARGENTINA 1 1 34 528 ARGENTINE 109 57 330 600 CYPRUS 34 4 600 CHYPRE 377 31 66 16 604 LEBANON 6 
6 
1 604 LIBAN 128 25 15 22 
608 SYRIA 6 i 5 608 SYRIE 338 338 12 4 2 7 12i 612 IRAQ 17 11 i i 612 IRAQ 736 590 616 IRAN 16 6 6 
13 
2 616 IRAN 589 424 40 25 34 7 36 139 64 624 ISRAEL 54 6 31 2 1 i 624 ISRAEL 1563 252 1058 53 20 5 628 JORDAN 3 1 
49 i 1 628 JOROANIE 111 34 1oo0 17 16 39 632 SAUDI ARABIA 74 14 2 6 632 ARABIE SAOUD 1818 541 29 7 79 162 
636 KUWAIT 8 2 3 3 636 KOWEIT 159 115 30 6 7 1 
662 PAKISTAN 3 3 
2 
662 PAKISTAN 126 118 
18 19 
8 34 664 INDIA 38 35 664 INOE 348 114 163 
680 THAILAND 5 1 
239 
3 680 THAILANDE 202 62 5 86 49 
700 INDONESIA 261 18 4 700 INDONESIE 715 372 232 38 73 
701 MALAYSIA 4 3 1 701 MALAYSIA 150 118 3 
6 
29 
706 SINGAPORE 13 6 
2 
6 706 SINGAPOUR 265 224 
83 
2 52 
2 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 112 25 2 
720 CHINA 19 19 720 CHINE 1207 19 1188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa 
1433.19 1433.19 
728 SOUTH KOREA 3 1 2 
2 
728 COREE DU SUD 140 109 6 27 4 4 54 732 JAPAN 9 4 3 732 JAPON 702 524 106 8 
736 TAIWAN 2 2 3ci 736 T'Al-WAN 118 118 18 2 s3 740 HONG KONG 34 4 
1 
740 HONG-KONG 439 336 
12 800 AUSTRALIA 30 19 10 
2 
800 AUSTRALIE 884 606 17 10 239 
14 21 804 NEW ZEALAND 28 3 1 22 804 NOUV.ZELANDE 748 159 13 48 493 
1000 W 0 R L D 8053 2062 1028 1428 486 326 1219 1130 351 25 1000 M 0 ND E 128092 55796 12697 19377 5174 2854 16283 11857 3941 113 
1010 INTRA-EC 4498 925 430 887 425 324 873 443 166 25 1010 INTRA.CE 55533 20994 3417 11618 3261 2655 9089 3538 848 113 
1011 EXTRA-EC 3555 1137 598 539 61 2 346 667 185 • 1011 EXTRA.CE 72558 34602 9280 7759 1912 199 7194 8319 3093 
1020 CLASS 1 2385 848 195 296 59 2 184 673 130 . 1020 CLASSE 1 49708 24679 3551 4944 1800 188 4524 8166 1856 
1021 EFTA COUNTR. 838 383 94 132 22 2 81 
14 
124 . 1021 A EL E 18906 10372 1671 2298 837 149 1823 7 1749 
1030 CC.ASS 2 989 208 361 219 1 151 35 . 1030 CLASSE 2 15631 7265 3320 1917 84 8 2033 153 851 
1031 ACP (63a 129 13 8 81 
1 
27 2ci . 1031 ACP (~ 2048 763 157 728 29 4 396 1 3 1040 CLASS 182 83 42 24 12 . 1040 CLASS 3 7222 2858 2410 898 637 386 
1434 MACHINERY FOR mE.fOUNDING OR .S~ OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCIC~PLATES OR CYLINDER~ 1434 MACHINERY FOR mE.fOUNDING OR .S~ OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCJ&ILATES OR CYLINDER~ 
PRIHTIHG mE, lllPRESSED FlONGS, MA , BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, UTHOGRAPIOC STONES PREP FOR PRINTING PURPO ES PRINTING mE, lllPRESSED FlONGS, MA BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPIOC STONES PREP FOR PRINTING PURPO ES 
MACHINES A FONDRE ET A COllPOSER LES CARACTERE S; MATERIB. DE CUCHERJE ET SllllL; OR GANES lllPRIYANT S; PIERRES LJTHOGRA. 
PIOQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPIOQUES 
llASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER ~M HEllSTELWI VON KlJSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO MATERN; 
DRUCKIYPEN U.DGL; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWE 
1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR mE.fOUNDING AND mE.SETTING 1434.12 llACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND mE.sETTING 
MACHINES A FONDRE ET A COllPOSER LES CARACTERES KOUBINIERTE SCHRIFTGJESS. UND .sETZllASCHINEN 
001 FRANCE 18 18 001 FRANCE 1029 3 
3 
66 960 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 140 5 5 36 137 003 NETHERLANDS 4 
4 
3 003 PAYS-BAS 102 
16 
56 
004 FR GERMANY 9 5 004 RF ALLEMAGNE 449 5 274 154 
005 ITALY 6 
1 2 Ii 22 6 31 005 ITALIE 286 13 39 113 34 286 592 006 UTD. KINGDOM 64 
14 
006 ROYAUME-UNI 791 
371 007 IRELAND 14 
2 
007 IRLANDE 371 
3 41 036 SWITZERLAND 8 
1 
6 036 SUISSE 117 73 
042 SPAIN .6 2 5 042 ESPAGNE 223 108 8 107 060 POLAND 12 10 
3 
060 POLOGNE 118 28 90 
247 068 BULGARIA 8 5 068 BULGARIE 303 56 
070 ALBANIA 18 
4 5 
18 070 ALBANIE 244 
5 13 
244 
212 TUNISIA 11 2 212 TUNISIE 165 147 
390 SOUTH AFRICA 10 1 9 390 AFR. DU SUD 167 8 159 
400 USA 55 55 400 ETATS-UNIS 325 325 
484 VENEZUELA 2 
4 
2 484 VENEZUELA 163 
169 
163 
632 SAUDI ARABIA 17 
5 3 
13 632 ARABIE SAOUD 296 
3 Ii 127 664 !NOIA 46 38 664 INDE 615 16 588 
666 BANGLADESH 11 11 666 BANGLA DESH 232 232 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 1632 1632 
1000 WORLD 424 17 11 38 25 5 296 31 3 • 1000 M 0 ND E 9033 342 112 874 82 116 7128 592 7 
1010 INTRA-EC 144 1 2 12 22 1 75 31 3 • 1010 INTRA.CE 3267 13 49 395 53 101 2064 592 j 1011 EXTRA-EC 279 16 9 23 3 4 221 • 1011 EXTRA.CE 5765 329 63 279 9 14 5064 
1020 CLASS 1 102 1 5 96 . 1020 CLASSE 1 2876 114 70 2692 






. 1021 A EL E 259 6 63 53 9 14 200 7 1030 CLASS 2 140 6 11 104 . 1030 CLASSE 2 2126 187 63 1783 
1031 ACP (63a 14 
10 
2 1 3 8 . 1031 ACP(~ 230 
28 
7 47 8 168 
1040 CLASS 39 7 22 . 1040 CLASS 3 763 146 589 
1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF mE.fOUNDING AND mE.SETTING MACHINERY AND APPARATUS 1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF mE.fOUNDING AND TYPE.sETTING MACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND .SETZllASCHINEN 
001 FRANCE 21 
1 
1 1 18 1 001 FRANCE 933 3 
1 
59 9 855 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 185 29 6 2 
15 
147 
003 NETHERLANDS 6 2 
1 2 





005 ITALY 4 
1 Ii 4 4 005 ITALIE 333 37 10 320 50 006 UTO. KINGDOM 13 
5 
006 ROYAUME-UNI 143 16 6 34 
207 007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 207 1 13 009 GREECE 11 9 009 GRECE 136 122 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 204 1 Ii 203 Ii 030 SWEDEN 14 
1 
14 030 SUEDE 299 4 
17 4 
279 
036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 501 111 369 
040 PORTUGAL 1 
1 
1 040 PORTUGAL 102 3 4 
5 
95 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 230 1 16 208 
2 052 TURKEY 3 
1 
3 052 TURQUIE 181 1 58 178 056 SOVIET UNION 1 
1 
056 U.R.S.S. 329 29 271 060 POLAND 1 060 POLOGNE 189 18 142 
064 HUNGARY 
4 1 2 1 
064 HONGRIE 178 36 2 46 142 208 ALGERIA 208 ALGERIE 285 237 
220 EGYPT 6 6 220 EGYPTE 1267 7 1260 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 207 j 207 390 SOUTH AFRICA 2 
1 
2 390 AFR. DU SUD 224 
1 1 1 
217 
1 400 USA 28 27 400 ETATS-UNIS 3132 104 3024 
600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 153 1 152 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 115 115 
612 !RAO 5 5 612 IRAQ 257 257 
616 !RAN 4 4 616 !RAN 601 601 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantilb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo 
1434.14 1434.14 
632 SAUDI ARABIA 8 5 3 632 ARABIE SAOUD 433 2 27 403 636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 161 161 644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 137 137 
847 LI.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 112 112 662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 569 
2 
569 664 INDIA 4 4 664 INDE 1086 
2 
1084 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 110 108 
2 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 518 
2 
516 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 268 266 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 609 608 
1000 W 0 R LD 234 I 2 19 12 2 188 5 • 1000 M 0 ND E 17408 335 47 741 104 39 16061 81 11 2 
1010 INTRA-EC 11 3 2 5 12 1 55 5 • 1010 INTRA.CE 3212 88 I 288 93 18 2683 58 18 2 1011 EXTRA-EC 153 5 14 1 131 • 1011 EXTRA.CE 14198 247 co 455 11 24 13398 3 
1020CLASS1 74 1 3 1 69 . 1020 CLASSE 1 6280 172 1 173 10 9 5894 3 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 25 . 1021 A EL E 1208 150 38 25 8 4 1007 14 1030 CLASS 2 77 4 2 11 60 . 1030 CLASSE 2 7069 7 191 1 15 6817 
1031 A~a 14 1 13 . 1031 ACP (~ 765 1 32 24 1 13 694 1040 c 3 2 . 1040 CLASS 3 847 68 92 687 
1434.22 MACllJNES FOR PHOTOmE.smJNG AHD COllPOSJNG IOl.22 MACHINES FOR PHOTOmE.SETTING AHD COllPOSDIG 
MACHINES A COllPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE PHOTOSETZllASCHJNEJI 




001 FRANCE 12286 9167 
19 
62 3 3054 334 002 BELG.-LUXBG. 24 16 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 2970 2091 216 363 310 003 NETHERLANDS 31 20 
9 
1 6 003 PAYS-BAS 5271 3294 
754 4 1i 161 1453 004 FR GERMANY 26 34 4 7 6 004 RF ALLEMAGNE 3655 3563 440 952 1434 005 ITALY 44 4 3 2 005 ITALIE 5121 22 13 309 676 66 538 006 UTD. KINGDOM 184 151 5 
17 
7 006 ROYAUME-UNI 19557 17453 20 20 382 163 1636 008 DENMARK 35 18 008 DANEMARK 3051 2868 009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 450 398 52 024 !CELANO 
15 9 :i 2 i 024 ISLANDE 122 90 312 32 302 028 NORWAY 
:i 028 NORVEGE 2483 1542 14 327 030 SWEDEN 36 25 6 2 030 SUEDE 5433 4114 940 365 032 FINLAND 18 15 
:i 1 2 032 FINLANDE 2984 2466 49 Ii 174 149 369 036 SWITZERLAND 48 42 
:i 2 036 SUISSE 5645 5003 411 230 038 AUSTRIA 29 24 1 038 AUTRICHE 4471 3946 3 20 1 271 040 PORTUGAL 3 3 
2 
040 PORTUGAL 327 327 59 210 042 SPAIN 12 10 042 ESPAGNE 1892 1623 
9 048 YUGOSLAVIA 5 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 877 868 
428 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 570 142 8 058 SOVIET UNION 5 3 2 056 U.R.S.S. 931 662 261 060 POLAND 3 1 2 060 POLOGNE 542 183 359 084 HUNGARY 1 1 
2 
084 HONGRIE 181 169 204 12 204 MOROCCO 2 i 204 MAROC 270 18i 66 208 ALGERIA 2 
2 
208 ALGERIE 584 
217 
383 212 TUNISIA 2 i 212 TUNISIE 245 28 195 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 225 30 
334 ETHIOPIA 1 4 1 i 334 ETHIOPIE 200 98 50 102 206 390 SOUTH AFRICA 29 
2 15 
23 390 AFR. DU SUD 702 246 
2 25 1019 
200 
400 USA 208 141 29 19 400 ETATS-UNIS 27844 19905 65 3945 2883 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 256 32 185 39 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 125 125 
504 PERU 1 1 
2 
504 PEROU 183 183 
soi 604 LEBANON 2 604 LIBAN 501 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 195 195 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 127 127 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 1050 50 1050 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 565 515 
847 U.A.EMIRATES 1 1 847 EMIRATS ARAB 149 17 132 
662 PAKISTAN 20 
:i 20 662 PAKISTAN 796 262 796 664 INDIA 23 20 664 INDE 4480 4218 
680 THAILAND 1 
5 
1 680 TH E 170 9 161 
700 INDONESIA 7 2 i 700 IN 995 504 491 325 701 MALAYSIA 1 
4 5 
701 MA 388 302 63 706 SINGAPORE 11 2 706 SINGAP UR 1382 770 310 
728 SOUTH KOREA 1 Ii 1 2 728 COREE DU SUD 144 917 144 316 732 JAPAN 18 8 732 JAPON 2845 1612 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 300 76 
6 
224 800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 489 312 171 
1000 W 0 R LD 941 825 18 8 5 37 198 SC • 1000 M 0 ND E 124870 83840 1412 70 522 3049 25351 69 10757 
1010 INTRA-EC 413 310 10 i 3 18 49 25 • 1010 INTRA.CE 52397 38841 815 4 382 1498 5398 88 5395 1011 EXTRA-EC 529 315 II 2 21 147 30 • 1011 EXTRA.CE 72473 44799 597 117 140 1551 19955 3 5361 
1020 CLASS 1 428 290 3 8 1 21 78 27 • 1020 CLASSE 1 56948 41535 120 67 121 1515 8880 4710 
1021 EFTA COUNTR. 149 119 1 6 6 12 5 • 1021 A EL E 21463 17487 51 41 
19 
487 2130 
:i 1267 1030 CLASS 2 91 19 3 65 3 . 1030 CLASSE 2 13705 2084 469 36 10443 651 
1031 ACP (63a 2 1 1 . 1031 ACP (~ 388 181 Ii 36 168 3 1040 CLASS 11 6 5 • 1040 CLASS 3 1820 1180 632 
1434.2:1 mE.fOUNDING AHD mE.SETTlllG MACHINES, NOT COMBINED, OlltER THAN PHOTOmE.SETTlllG AHD COllPOSJNG MACllINES 1434.23 mE.fOUNDING AHD mE.smJNCl MACHINES, NOT COMBINED, ontER THAN PHOTOmE.SETTING AHD COllPOSlllG MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COllPOSER LES CAllACTERES, NOH COllBJNEES, EXCL MACllINES A COllPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIOUE SCllRFTGIESS. ODER SCHRIFTSETZllAS NIClfT KOMBINIERT, KEJNE PHOTOSETZllASCHJNEJ 
001 FRANCE 32 6 25 001 FRANCE m 595 92 4 86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit as Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlc I 'EJIAOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOCJ 
l43U3 1434.23 
002 BELG.-LUXBG. 48 1 43 j 1 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 2231 171 1987 5 10 12 58 003 NETHERLANDS 18 9 ; j 1 003 PAYS-BAS 600 326 2 35 39 225 004 FR GERMANY 21 
2 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 1376 
14i 
44 336 957 
005 ITALY 3 
2 ; :i 1 005 ITALIE 312 51 45 2i 120 006 UTO. KINGDOM 18 12 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1812 1705 41 
59:j 007 IRELAND 11 
4 
007 IRLANOE 593 229 j 008 DENMARK 4 
4 
008 DANEMARK 236 
2 44 028 NORWAY 5 1 
2 
028 NORVEGE 185 139 ; 030 SWEDEN 9 5 2 030 SUEDE 214 180 1 32 
032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 214 111 
5 6 103 036 SWITZERLAND 2 2 ; 036 SUISSE 365 332 Ii 5 22 038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 456 443 
4 25 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 131 101 1 
056 SOVIET UNION 1 1 
1 
056 U.R.S.S. 126 126 
2 ; 379 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 382 
220 EGYPT 1 ; 1 220 EGYPTE 128 6 122 314 GABON 1 
10 4 4 :i 2 
314 GABON 232 
1096 
232 
s2 at 105 3j 400 USA 25 2 400 ETATS-UNIS 1417 30 
528 ARGENTINA 4 4 ; 528 ARGENTINE 136 131 5 151 662 PAKISTAN 1 ; 1:i 662 PAKISTAN 151 2 28 664 !NOIA 23 9 664 !NOE 658 j 628 700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 230 223 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 106 11 95 
1000 WORLD 326 82 59 94 18 8 72 15 2 • 1000 M 0 ND E 14029 8031 2501 741 178 34 4470 65 11 
1010 INTRA-EC 157 35 47 40 10 2 23 
15 2 • 1010 INTRA-CE 7994 3217 2132 513 71 18 2045 as 1i 1011 EXTRA-EC 169 27 12 54 8 4 49 • 1011 EXTRA-CE 6034 2814 369 228 108 17 2424 
1020CLASS1 64 21 3 13 4 19 2 2 . 1020 CLASSE 1 3290 2405 51 124 92 6 572 37 3 




2 . 1021 A EL E 1510 1205 8 14 5 6 271 
28 
1 
1030 CLASS 2 105 5 9 41 30 1 • 1030 CLASSE 2 2496 249 318 105 14 12 1762 8 
1031 ACP Jra 33 
1 
1 31 1 .. . 1031 ACP (~ 329 19 232 45 3 30 
1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 250 160 90 
1434.21 PARTS OF NOK-COllBINED mE.fOUNDING AND mE.smJNG llACHINES IC3l2& PARTS OF llOK-COllBINED mE.fOUNDINQ AND mE.SETTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COllPOSER, NON COllBINEES TEILE FIJEll NICHT KOllBINIERTE SCllRIFTGJESS. ODER SCllRIFTSETZllA 




4 002 BELG.-LUXBG. 1190 454 31 80 
160 
367 237 
14 003 NETHERLANDS 25 5 




005 ITALIE 1841 18 
s2 10 36 345 3 9 006 UTO. KINGDOM 14 7 
156 
006 ROYAUME-UNI 3451 2654 332 36 144 
872 
189 34 
007 IRELANO 156 
2 
007 IRLANDE 884 4 1 
15 
4 3 
008 DENMARK 5 3 008 OANEMARK no 569 25 161 
24 028 NORWAY 4 2 2 028 NORVEGE 657 374 1 
12 
20 238 




032 FINLANDE 571 450 1 4 
4; 
85 
e2 30 036 SWITZERLAND 16 12 
2 
2 036 SUISSE 3089 2397 240 131 19 178 1 
038 AUSTRIA 5 3 
1 
038 AUTRICHE 1245 872 23 j 10 319 30 1 042 SPAIN 1 
:i 
042 ESPAGNE 246 127 23 3 76 
048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 440 432 1 
4 
7 
056 SOVIET UNION 3 3 ; 056 U.R.S.S. 295 252 39 060 POLAND 1 ; 060 POLOGNE 190 119 4 71 064 HUNGARY 1 
2 
064 HONGRIE 175 166 5 
068 BULGARIA 5 3 068 BULGARIE 131 123 1 ; 7 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 212 13 25 173 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 152 ; 25 127 25 346 KENYA 4 4 346 KENYA 468 2ci j 1 442 :i 390 SOUTH AFRICA 4 
14 5 ; ; 4 2 390 AFR. OU SUD 406 49 268 317 9 400 USA 110 87 400 ETATS-UNIS 9746 4104 1158 86 97 3781 252 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 136 95 
19 
41 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 144 10 
2 
115 
632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 256 1 2 251 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 207 
111 
207 
664 !NOIA 2 2 664 !NOE 263 
15 
152 
701 MALAYSIA 1 
1 
1 701 MALAYSIA 130 
185 
115 
706 SINGAPORE 1 
6 
706 SINGAPOUR 238 2 51 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 473 166 4 303 
740 HONG KONG 22 ; 22 740 HONG-KONG 282 14 2 2 268 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 355 233 118 
1000 WORLD 830 82 21 8 19 II 480 9 5 • 1000 M 0 ND E 41988 21324 3155 1148 498 1128 13850 769 818 
1010 INTRA-EC 327 30 12 5 15 3 255 7 
5 
• 1010 INTRA-CE 17639 9382 1469 339 321 478 4883 824 143 
1011 EXTRA-EC 303 52 9 3 4 3 225 2 • 1011 EXTRA-CE 24344 11942 1888 307 174 850 8987 144 474 
1020 CLASS 1 204 42 7 3 1 3 142 2 4 • 1020 CLASSE 1 19554 10705 1501 254 148 633 5741 144 428 
1021 EFTA COUNTR. 65 23 1 1 
:i 
2 35 1 2 . 1021 A EL E 7677 5489 285 147 39 360 1063 133 161 
1030 CLASS 2 90 4 2 80 1 . 1030 CLASSE 2 3813 556 179 53 13 17 2949 46 
1031 ACP Jra 14 j 1 12 1 . 1031 ACP (~ 791 32 40 6 3 13 670 27 1040 CLA 10 3 • 1040 CLASS 3 sn 682 5 14 276 
1434.31 81.0CXS, PLATES, CYLINDERS AND SlllD.AR All1ICLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, READY FOR PRIHTDIG ICIU1 BLOCKS, PLATES, CYLJIDERS AND SlllILAR ARna.ES, EXCL UTllOGllAPHIC STONES, READY FOR PRINTUIG 
PLAllCllES, PLAQUES, CYlJIDRES ET SlllJLAJRES, lllPRJllANTS PLATTEN, ZlLDmER UND DERGL lllT DRUCKlllLD 
001 FRANCE 780 210 222 75 120 147 6 001 FRANCE 5466 2553 1208 455 590 571 89 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantitb Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Oeslinalion 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.XdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa 
IC3U1 IOl.31 
002 BELG.-LUXBG. 689 43 119 96 188 
129 
209 34 002 BELG.-LUXBG. 3385 668 333 702 1241 
1241 
388 4 49 
003 NETHERLANDS 1220 565 9 92 536 380 57 45 003 PAYS-BAS 5577 1851 107 441 2563 1588 149 349 004 FA GERMANY 2378 22 179 471 106 931 98 004 RF ALLEMAGNE 12319 239 487 2410 422 6036 252 005 ITALY 569 45 
e6 5 32 464 59 1 005 ITALIE 3785 308 542 29 76 3129 292 4 006 UTD. KINGDOM 895 245 7 257 211 
e:i 
30 006 ROYAUME-UNI 5706 1617 345 1496 1157 126 257 007 IAELAND 155 64 3 
1 





3 008 DENMARK 258 73 11 44 129 008 DANEMAAK 1906 492 77 350 977 
009 GREECE 110 4 93 13 009 GRECE 742 101 512 
7 
129 




024 ISLANDE 124 92 
41 
25 
139 028 NORWAY 43 10 
61 29 
18 028 NORVEGE 471 176 
5 266 152 
115 4 030 SWEDEN 545 91 25 115 223 030 SUEDE 4295 819 149 1053 1847 
032 FINLAND 42 16 
29 
1 2 23 032 FINLANDE 497 ·263 9 7 4 1 8 205 
036 SWITZERLAND 140 47 53 1 9 036 SUISSE 1399 800 109 404 1 10 12 63 
038 AUSTRIA 242 213 8 16 4 038 AUTRICHE 2373 2194 70 93 1 15 
040 PORTUGAL 15 33 6 9 040 PORTUGAL 120 8 1 46 1 64 042 SPAIN 162 119 10 042 ESPAGNE 1415 445 4 853 2 111 
048 YUGOSLAVIA 58 19 31 8 
3 
048 YOUGOSLAVIE 710 398 248 64 
37 064 HUNGARY 11 
37 29 
8 064 HONGRIE 129 14 
87 
78 
068 BULGARIA 66 4 068 BULGAAIE 546 459 64 204 MOROCCO 24 20 
3 
204 MAROC 140 10 66 
22 208 ALGERIA 17 12 2 208 ALGERIE 344 7 288 27 
212 TUNISIA 18 5 12 
3 
1 212 TUNISIE 205 
4 
104 93 
3 30 8 2 288 NIGERIA 90 
5 
2 85 288 NIGERIA 926 
144 
18 869 
302 CAMEROON 5 
13 14 24 
302 CAMEROUN 144 
101 48 2 328 390 SOUTH AFRICA 52 
43 17 
390 AFR. DU SUD 482 3 
67 400 USA 2001 37 2 1902 400 ETATS-UNIS 16342 307 354 36 10 15568 
404 CANADA 68 
3 
33 1 34 404 CANADA 1314 22 968 8 4 312 
412 MEXICO 4 1 412 MEXIQUE 149 109 40 
3 469 BARBADOS 10 9 
11 5 
469 LA BARBADE 213 210 
687 21 484 VENEZUELA 24 7 
14 
484 VENEZUELA 857 144 88 5 508 BRAZIL 15 
7 
1 508 BAESIL 129 32 2 7 
616 !RAN 7 
16 
616 !RAN 136 106 
2 167 
30 
624 ISRAEL 32 15 
3 
624 ISRAEL 341 167 5 




628 JORDANIE 100 38 30 64 11 63 632 SAUDI ARABIA 15 4 632 ARABIE SAOUD 154 13 29 
9 662 PAKISTAN 50 3 2 2 48 662 PAKISTAN 221 88 3 16 59 193 700 INDONESIA 8 3 
17 
700 INDONESIE 165 18 9ci 10 701 MALAYSIA 24 4 3 3 701 MALAYSIA 270 122 15 48 706 SINGAPORE 6 
13 
2 1 706 SINGAPOUR 148 43 
143 
53 37 
732 JAPAN 14 
1 35 732 JAPON 161 17 5 1 186 736 TAIWAN 40 4 736 T'Al-WAN 371 2 178 
740 HONG KONG 165 1 145 18 740 HONG-KONG 1012 15 20 857 
20 
120 
800 AUSTRALIA 72 2 12 58 800 AUSTAALIE 627 5 35 76 491 
804 NEW ZEALAND 10 9 804 NOUV.ZELANDE 285 33 6 6 240 
1000 W 0 AL D 11317 1808 545 1691 1138 691 4829 134 483 • 1000 M 0 ND E 78863 15468 4994 9831 8183 4378 34144 519 3347 
1010 INTRA-EC 7050 1224 359 1074 1081 647 2355 117 213 • 1010 INTRA-CE 40118 7940 1581 5918 5790 3907 13538 447 999 ; 1011 EXTRA-EC 4268 582 188 618 78 44 2473 17 270 • 1011 EXTRA-CE 38742 7528 3411 3913 393 469 20607 72 2348 
1020 CLASS 1 3478 490 128 291 62 30 2196 17 264 . 1020 CLASSE 1 30706 5705 1707 2053 293 188 18422 72 2266 
1021 EFTA COUNTA. 1033 386 37 106 62 30 150 262 . 1021 A EL E 9281 4353 194 740 277 166 1293 4 2254 
1030 CLASS 2 691 53 58 280 14 14 270 2 . 1030 CLASSE 2 7225 1291 1705 1711 96 281 2096 44 
1031 ACP (63a 151 11 13 14 5 107 1 . 1031 ACP (~ 1781 307 239 70 3 84 1073 5 
1040 CLASS 98 40 47 8 3 . 1040 CLASS 3 810 531 150 4 88 37 
1434.39 BLOCKS, PLATES, CYUND£RS AND SlllJLAR ARTlClfS, EXCL LITllOGRAPIOC STONES, NOT READY FOR PRINTlllG 143U9 BLOCK$, PLATES, CYUllDERS AND SllllLAR ARTIClfS, EXCL LITltOGllAl'IGC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLANCHES, PLAQUES, CYUNDRES ET SIYIL, NON lllPRlllANTS PLATTEN, ZVUNDER U. DGL, OHllE DRUCKlllLD 
001 FRANCE 1498 360 
5 
38 99 74 927 001 FRANCE 7590 1692 
55 
181 79 586 5052 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 310 183 2 86 
187 
34 002 BELG.-LUXBG. 1706 945 14 463 
1172 
218 




003 PAYS-BAS 10163 2285 196 2 
2428 
6507 1 
9 004 FR GERMANY 923 
245 
87 112 418 004 RF ALLEMAGNE 6866 
1621 
207 122 1121 2850 129 
005 ITALY 404 13 
193 
18 128 65 005 ITALIE 3058 38 14 1448 178 1221 226 006 UTD. KINGDOM 478 127 16 76 
43 
006 AOYAUME-UNI 3490 975 111 722 
520 007 IRELAND 50 
a5 3 5 2 5 007 IRLANDE 638 2 14 2 34 80 008 AK 418 84 35 206 008 DANEMARK 3359 743 29 738 369 1466 




009 GRECE 356 162 2 31 
514 
10 151 
5 028 y 113 13 
12 5 
16 21 028 NOAVEGE 979 133 
100 48 177 150 25 030 EN 263 89 77 23 50 6 030 SUEDE 3520 714 1927 213 469 26 
032 FINLAND 304 74 
4 8 
9 9 212 032 FINLANDE 2218 359 5 6ci 48 111 1695 036 SWITZERLAND 227 171 1 21 22 036 SUISSE 1557 992 47 6 273 179 
038 AUSTRIA 113 32 4 51 1 19 6 038 AUTRICHE 911 243 15 300 11 244 98 
040 PORTUGAL 61 23 
43 4 
4 34 040 PORTUGAL 521 223 2 1 2 39 254 
042 SPAIN 428 227 16 137 042 ESPAGNE 2426 744 149 9 248 101 1175 
7 048 YUGOSLAVIA 111 111 
2 
048 y AVIE 422 405 9 1 
14 052 TURKEY 66 84 40 3 1 052 T 205 190 1 181 14 12 060 POLAND 53 8 1 060 256 42 7 
062 CZECHOSLOVAK 100 69 19 8 4 062 T 475 283 17 73 75 27 
064 HUNGARY 38 18 19 1 064 H 401 172 
8 
224 5 
068 BULGARIA 87 87 
19 i 068 B RIE 465 453 101 4 204 MOROCCO 20 
12 4 9 
204 M 107 
117 37 
5 
74 208 ALGERIA 34 9 208 ALGEAIE 307 77 2 




212 TUNISIE 161 14 90 22 1 34 
9 220 EGYPT 39 21 10 220 EGYPTE 173 84 31 
2 
2 47 
288 NIGERIA 21 2 19 288 NIGERIA 212 22 188 
346 KENYA 22 22 346 KENYA 173 173 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>l~OOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMba 
1434.39 11134.39 
390 SOUTH AFRICA 95 37 1 2 14 41 390 AFR. OU SUD 832 244 3 4 6 134 438 3 
400 USA 1261 654 33 3 207 363 400 ETATS-UNIS 9646 2455 291 34 333 3086 3447 
404 CANADA 370 1 10 12 346 404 CANADA 3112 15 13 4 151 2929 
412 MEXICO 14 13 
6 
1 412 MEXIOUE 155 148 
2 18 
1 
484 VENEZUELA 49 14 29 484 VENEZUELA 405 47 278 
512 CHILE 75 1 
34 
74 512 CHILi 640 5 
4 
3 632 
528 ARGENTINA 36 2 
8 
528 ARGENTINE 256 20 
2 
232 
69 600 CYPRUS 15 3 4 600 CHYPRE 137 12 
:i 
54 
624 ISRAEL 35 26 
6 
9 624 ISRAEL 218 133 
:i 
1 81 
632 SAUDI ARABIA 24 15 
3i 
3 632 ARABIE SAOUD 186 122 41 20 
732 JAPAN 33 2 2ci 732 JAPON 347 80 265 5 2 736 TAIWAN 20 736 T'Al-WAN 101 1 4 95 740 HONG KONG 24 j 2:i 23 740 HONG-KONG 123 59 i j 264 119 800 AUSTRALIA 48 15 800 AUSTRALIE 422 91 
804 NEW ZEALAND 33 11 22 804 NOUV.ZELANDE 323 2 2 99 220 
1000 WORLD 10264 3469 365 202 833 971 4253 158 13 • 1000 M 0 ND E 71824 17560 2212 1212 6418 9996 31963 399 68 
1010 INTRA-EC 5718 1552 159 80 647 507 2615 158 2 . 1010 INTRA..CE 37224 6424 822 395 5190 4238 17964 381 10 
1011 EXTRA-EC 4544 1917 205 123 188 484 1838 1 10 . 1011 EXTRA..CE 34597 9138 1590 818 3228 5757 13978 39 55 
1020 CLASS 1 3550 1525 139 66 161 374 1278 1 6 . 1020 CLASSE 1 27530 6863 899 481 3109 4898 11234 28 38 
1021 EFTA COUNTR. 1081 403 20 63 151 92 345 1 6 . 1021 A EL E 9736 2669 169 401 2509 1061 2865 25 31 
1030 CLASS 2 674 194 66 17 2 61 330 4 . 1030 CLASSE 2 5301 1234 687 150 29 542 2631 11 17 
1031 ACP Js63a 96 4 8 1 22 8 74 1 . 1031 ACP (~ 1019 10 263 1 8 79 576 11 5 1040 CLA 320 198 40 29 31 . 1040 CLASS 3 1767 1038 4 206 88 318 113 
1434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLA'IES OR CYLJllDERS 1434.51 llACHINERY FOR PREPARlllG OR l'ORXlllG PRINTING BLOCKS, PLA'IES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPARW ET MAltRIEL DE CUCllERIE, STEREOlYPIE ET SllllL llASCHlllEN, APPARATE UND GERAETE ZUll HERSTELLEN VON IWSCHEES, STEREOS, GALVANO$ OOER DGL 
001 FRANCE 129 45 
2 
15 9 23 26 11 001 FRANCE 3111 1486 38 295 181 437 506 226 002 BELG.·LUXBG. 20 4 1 6 5 2 002 BELG.-LUXBG. 424 62 5 185 
4 
58 76 






13 005 ITALIE 2127 1 22 138 2 335 45 119 006 UTD. KINGDOM 73 31 16 i 5 006 ROYAUME-UNI 2240 826 167 997 8 134 175 007 IRELAND 8 
:i 
1 007 IRLANDE 219 1 3 76 
5 
5 
008 ARK 19 
2 
6 10 008 OANEMARK 527 49 
6 44 82 391 009 CE 27 18 1 6 i 009 GRECE 280 172 29 29 29 024 ND 5 
2 i 4 024 ISLANDE 153 82 j 1 117 028 AV 11 4 3 028 NORVEGE 270 13 
8 
74 94 
030 N 24 3:i 2 3 18 030 SUEDE 304 10 i 65 63 158 032 D 36 1 1 2 032 FINLANOE 1248 1131 18 
2 
29 61 
036 ALAND 22 16 1 1 4 036 SUISSE 481 312 6 26 10 105 
038 IA 18 10 
8 
4 3 1 038 AUTRICHE 364 196 
4 
2 92 12 62 
042 s 19 2 1 1 1 042 ESPAGNE 235 12 100 25 61 33 
056 SOVIET UNION 22 3 19 
6 2 
056 u. 733 418 315 6:i 74 064 HUNGARY 8 i 064 H 137 a8 6 14 208 ALGERIA 2 i i 208 AL 108 26 2 296 220 EGYPT 2 
:i 2 
220 EGYP 336 12 
s5 i 390 SOUTH AFRICA 26 
4 
2 19 i 390 AFR. DU SUD 321 54 215 134 1 76 400 USA 219 110 1 3 94 400 ETATS-UNIS 4281 2493 16 80 1253 164 
404 CANADA 4 
8 
1 3 404 CANADA 119 1 10 30 78 
442 PANAMA 8 
2 
442 PANAMA 201 201 35 25 17 2:i 624 ISRAEL 13 9 
5 
624 ISRAEL 445 345 
6 34 632 SAUDI ARABIA 8 2 
2 i 632 ARABIE SAOUD 131 61 3 5 22 636 KUWAIT 3 
2 
636 KOWEIT 112 
a8 51 61 664 INDIA 4 2 664 INDE 148 2 56 
700 INDONESIA 8 2 6 700 INDONESIE 256 82 174 
10 106 SINGAPORE 3 
34 
2 706 SINGAPOUR 115 3 102 
720 CHINA 34 
8 
720 CHINE 1899 1899 
4 332 10 732 JAPAN 91 82 732 JAPON 3199 2853 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 244 2 242 
1000 WORLD 1248 521 20 79 98 38 348 11 135 . 1000 M 0 ND E 29423 15665 590 1323 2682 520 5531 45 3067 
1010 INTRA-EC 551 187 8 35 65 29 127 11 89 . 1010 INTRA..CE 12174 4814 328 421 1978 468 2052 45 2068 
1011 EXTRA·EC 697 334 11 45 32 9 220 48 • 1011 EXTRA..CE 17248 10851 260 902 704 52 3479 998 
1020 CLASS 1 504 260 5 19 16 1 164 39 . 1020 CLASSE 1 11355 7177 101 414 478 10 2379 796 
1021 EFTA COUNTR. 115 59 1 1 9 1 16 28 . 1021 A EL E 2826 1731 17 17 224 9 318 510 
1030 CLASS 2 125 33 1 1 16 1 50 5 . 1030 CLASSE 2 2916 1173 159 172 222 42 1024 124 
1031 ACP Js63a 22 2 2 1 1 1 12 3 . 1031 ACP (~ 350 81 38 32 1 5 130 57 1040 CLA 70 42 19 1 2 . 1040 CLASS 3 2974 2501 315 4 76 78 
IOI.SI PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORXllG PRINTING BLOCKS, PLA'IES OR CYLINDERS 1434.51 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLA'IES OR CYLINDERS 
- PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPARW ET MAltRIEL DE CUCllERIE, STEREOTVPIE ET 511111.. TEILE FUER llASCHlllEN, APPARATE UND GERAETE ZUll HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANO$ ODER DGL 
001 FRANCE 74 17 8 49 001 FRANCE 1489 1172 
:i 61 5 21 178 32 002 BELG.-LUXBG. 6 1 
6 




003 PAYS-BAS 1697 780 2 12 64 863 i 1 004 FR GERMANY 53 
4 i 5 42 004 RF ALLEMAGNE 903 486 15 93 278 320 131 005 ITALY 35 
:i :i 30 005 ITALIE 1040 8 9 1 2 543 28 14 006 UTO. KINGDOM 23 11 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 1119 111 11 11 203 
332 007 IRELAND 16 007 IRLANDE 334 
15 2 i 2 008 DENMARK 1 
2 
6 
:i 008 DANEMARK 152 4 74 84 030 SWEDEN 10 j 5 030 SUEDE 286 27 27 144 032 FINLAND 56 49 032 FINLANDE 1051 534 515 1 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark flllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
1434.51 1434.51 
036 SWITZERLAND 6 3 3 036 SUISSE 163 74 32 2 41 12 
042 SPAIN 9 1 7 042 ESPAGNE 197 50 12 134 1 
046 YUGOSLAVIA 1 1 046 YOUGOSLAVIE 106 42 64 2 
060 POLAND 54 15 38 060 POLOGNE 117 63 17 10 44 11 400 USA 400 ETATS-UNIS 2202 1496 57 620 
404 CANADA 42 Ii 42 404 CANADA 141 4 134 3 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 743 699 
6 12 
44 
800 AUSTRALIA 7 5 2 800 AUSTRALIE 247 156 73 
1000 W 0 R LD 613 90 7 23 8 14 462 8 • 1000 M 0 ND E 13549 6850 293 470 124 572 4851 29 359 
1010 INTRA·EC 347 44 4 10 5 14 265 4 • 1010 INTRA-CE 6910 3338 109 182 94 539 2425 29 195 
1011 EXTRA-EC 268 48 3 13 3 197 4 • 1011 EXTRA-CE 6642 3515 184 288 30 34 2427 184 
1020 CLASS 1 201 39 6 3 149 4 . 1020 CLASSE 1 5407 3176 20 188 28 29 1809 157 
1021 EFTA COUNTR. 76 9 
:i 3 3 58 3 . 1021 A EL E 1649 701 1 45 15 29 718 140 1030 CLASS 2 61 4 7 47 . 1030 CLASSE 2 1014 198 164 65 2 5 557 3 
1031 ACP (63a 14 
:i 1 13 . 1031 ACP~ 195 8 24 1 3 159 5 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLA 3 221 140 15 61 
1434.95 PRINTlHG TYPE OF AU KINDS 1434.95 PRlllTllG TYPE OF AU KINDS 
CARACTEllES D'lllPRlllERJE ET TYPES ISOLES SlllD.. DRUCKTYPEN AUER ART 
001 FRANCE 16 1 4 10 001 FRANCE 384 72 
4 
198 33 7 74 
002 BELG.·LUXBG. 4 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 223 67 44 100 
10 
8 
1 003 NETHERLANDS 3 2 1 003 PAYS-BAS 145 90 6 11 
5 
27 
004 FR GERMANY 28 
4 4 28 004 RF ALLEMAGNE 248 85 29 40 8 163 3 005 ITALY 22 14 005 ITALIE 283 72 
1 
3 1 122 
007 IRELAND 25 1 24 007 IRLANDE 218 
47 
17 200 
006 DENMARK 10 
2 
1 9 006 DANEMARK 146 5 1 4 93 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 209 151 15 35 3 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 135 126 1 6 1 
046 YUGOSLAVIA 1 
5 
046 YOUGOSLAVIE 111 8 1 102 
198 068 BULGARIA 5 
7 
068 BULGARIE 207 9 
177 4 208 ALGERIA 7 
5 75 
208 ALGERIE 182 1 
6 1070 :i 400 USA 81 1 400 ETATS-UNIS 1196 63 28 26 
616 !RAN 4 4 
4 
616 IRAN 104 104 
100 664 !NOIA 4 
1 
664 INDE 102 Ii 4 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 132 120 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 165 165 
1000 WORLD 288 41 29 12 • 197 1 1000 M 0 ND E 5734 1327 547 784 204 43 2831 3 11 4 1010 INTRA-EC 109 I • 5 2 17 • 1010 INTRA-CE 1718 413 137 299 149 27 887 :i 4 4 1011 EXTRA-EC 178 32 22 7 4 110 1 1011 EXTRA-CE 4015 914 410 484 55 15 2143 7 
1020CLASS1 115 17 4 3 3 88 . 1020 CLASSE 1 2498 541 90 268 37 3 1549 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 2 1 
2 
1 . 1021 A EL E 531 361 17 80 13 1 54 5 4 1030 CLASS 2 56 15 19 3 18 1 1030 CLASSE 2 1152 357 320 124 17 12 318 
1031 ACP Js63a 15 10 2 3 . 1031 ACP Js'W 188 6 98 28 10 46 1040 CLA 7 1 6 • 1040 CLA 3 364 16 72 276 
1434.99 OTHER PRINllNG APPARATUS HOT WITHIN IC3U1"5 1434.19 OTHER PRINTING APPARATUS HOT WITHIH IC3U1"5 
ORGAHES lllPRlllAlllS, NON REPRIS SOUS IC3U1 A 95 DRUCXllATERIAL, NICllT 111434.31 BIS 95 ENTllALTEN 
001 FRANCE 62 2 
49 
18 1 41 001 FRANCE 1331 260 
722 
217 56 3 787 7 
002 BELG.·LUXBG. 115 2 1 20 35 43 002 BELG.-l.UXBG. 1437 130 5 360 1o6 218 2 003 NETHERLANDS 122 6 15 2 
7 
64 
:i 003 PAYS-BAS 3173 92 258 49 40 2518 149 004 FR GERMANY 95 
1 
2 13 1 69 004 RF ALLEMAGNE 1627 
39 
99 425 2 918 145 




005 ITALIE 267 35 
87 
18 12 163 23 aO 006 . KINGDOM 126 1 94 3 58 006 ROYAUME·UNI 2839 69 2512 13 55 879 007 ND 57 




009 GRECE 118 12 2 17 78 
861 030 s 62 
1 
45 030 SUEDE 1470 16 13 62 
:i 518 032 FINLAND 7 1 
21 9 5 032 FINLANDE 174 17 48 24 47 34 038 SWITZJjRLAND 45 10 2 3 036 SUISSE 579 96 109 227 24 71 52 
038 AUST A 7 1 1 5 
11 
038 AUTRICHE 139 75 5 56 3 
184 040 PORTUGAL 12 
4 :i 040 PORTUGAL 392 8 6 8 10 186 042 SPAIN 11 3 042 ESPAGNE 352 19 88 40 195 
046 YUGOSLAVIA 4 3 
5 
046 YOUGOSLAVIE 112 43 2 65 2 
052 TURKEY 5 46 052 TURQUIE 178 2 :i 1308 176 056 SOVIET UNION 53 8 056 U.R.S.S. 1643 180 
1 
152 
060 POLAND 2 
:i 2 060 POLOGNE 168 3 12 17 135 204 MOROCCO 4 204MAROC 292 
19 
266 18 8 
216 LIBYA 1 
10 
216 LIBYE 155 131 Ii 5 288 NIGERIA 11 
1 1 Ii 288 NIGERIA 189 1 29 18 181 94 390 SOUTH AFRICA 12 4 390 AFR. DU SUD 245 4 65 103 Ii 400 UiA 1n 10 11 154 400 ETATS-UNIS 2139 85 101 166 1712 404 C NADA 23 2 21 404 CANADA 289 1 8 28 252 
456 DOMINICAN R. Ii 4 5 456 REP.DOMINIC. 239 a8 239 618 IRAN 
2 2 
618 IRAN 207 38 s2 119 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 210 3 117 
632 SAUDI ARABIA 8 1 5 632 ARABIE SAOUD 102 11 9 13 69 
662 PAKISTAN 41 41 662 PAKISTAN 109 1 8 106 664 !NOIA 29 29 664 INDE 156 1 9 147 8 706 SINGAPORE 9 8 706 SINGAPOUR 363 9 42 295 
738 TAIWAN 3 3 736 T'Al-WAN 374 2 372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1a1K4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAQOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAQOCJ 
IOUI 1434.99 
740 HONG KONG 37 11 26 740 HONG-KONG 498 8 60 
4 
430 
800 AUSTRALIA 17 3 14 800 AUSTRALIE 291 1 
5 
52 234 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 102 6 91 
1000 WORLD 1397 44 221 129 85 58 822 19 21 • 1000 II 0 ND E 25371 1468 4879 2209 1886 306 12943 125 1555 
1010 INTRA-EC 871 14 171 50 32 46 341 13 4 • 1010 INTRA-CE 12322 839 3673 821 489 187 6099 31 383 
1011 EXTRA-EC 728 31 50 79 53 10 482 8 17 • 1011 EXTRA-CE 13051 829 1206 1389 1397 120 6844 94 1172 
1020 CLASS 1 395 16 20 50 10 276 6 17 . 1020 CLASSE 1 6680 400 432 m 5 105 3710 94 1157 
1021 EFTA COUNTR. 138 13 4 27 
7 
9 68 17 • 1021 A EL E 2885 222 198 399 1 26 889 1150 
1030 CLASS 2 279 13 31 29 1 198 . 1030 CLASSE 2 4395 229 770 508 66 15 2792 15 
1031 ACP Jra 57 1 9 1 2 1 43 • 1031 ACP~ 760 14 250 52 29 14 401 1040 CLA 56 2 46 8 . 1040 CLAS 3 1977 200 5 104 1326 342 
1435 OTHER PRINTING llAClllNER Y; llAClllNES FOR USES AHCUARY TO PRJHTING 1435 OTIEI PRJHTING llAClllNER Y; llACIDNES FOR USES AHCWRY TO PRJHTING 
llACIDNES ET APPARELS POUR IMPRlllERIE ET ARTS GRAPHIQUES, llARGEURS, PLEUSES ET APPARELS AUXILIAIRES D'lllPRlllERIE llASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCXEN; BOGEllAlll.EGE-, FAlZ· UND AHDERE llD.FSAPPARATE FUER DRUCKllASCHINEN 
1435.13 SINGLE REVOLUTlON CYUNDER LETTERPRESS PRJHTING llACIDNES 1435.13 SINGLE REVOLUTION CYUllDER LETTERPRESS PRJHTING llACIDNES 
0 E: INCLUDED IN 1435.51 0 E: INClUDED IN 1435.51 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR EINTOUREN-=ZVUNOEll- UNO SCHWINGZYLJNDER.SCHNERESSEN 
DE: REPRIS SOUS 1435.51 0 E: IN 1435.51 TEN . 








003 PAYS-BAS 138 
42 s<i 112 29 004 FR GERMANY 98 8 17 23 004 RF ALLEMAGNE 562 58 22 361 




11 005 ITALIE 405 5 
24 
178 205 260 17 006 UTD. KINGDOM 77 10 19 30 16 006 ROYAUME-UNI 762 273 189 196 16 007 IRELAND 30 
8 
007 IRLANDE 209 4 9 
28 030 SWEDEN 17 Ii 2 9 030 SUEDE 409 s<i 6 381 036 SWITZERLAND 19 8 036 SUISSE 286 200 
042 SPAIN 5 3 2 042 ESPAGNE 143 24 119 
048 YUGOSLAVIA 2 2 ; 17 5 048 YOUGOSLAVIE 120 120 4 22<i 1i 220 EGYPT 23 Ii 2i 220 EGYPTE 235 118 338 400 USA 111 6 75 400 ETATS-UNIS 763 11 296 
508 BRAZIL 8 35 18 8 508 BRESIL 137 54 7 83 662 PAKISTAN 72 
3 
19 662 PAKISTAN 119 
3 
32 80 
664 INDIA 85 82 
10 
664 INDE 243 240 
12 666 BANGLADESH 140 130 666 BANGLA DESH 398 386 
669 SRI LANKA 69 69 669 SRI LANKA 135 135 
680 THAILAND 63 
16 
63 680 THAILANDE 149 
270 
149 
720 CHINA 16 45 720 CHINE 270 117 740 HONG KONG 45 740 HONG-KONG 123 6 
1000 WORLD 1454 39 96 260 82 827 48 104 • 1000 M 0 ND E 7197 493 1232 613 72 4334 300 149 4 
1010 INTRA-EC 501 25 29 203 62 110 30 42 • 1010 INTRA-CE 2699 347 258 441 82 1268 260 83 4 1011 EXTRA-EC 953 14 87 57 20 717 18 82 • 1011 EXTRA-CE 4499 148 974 172 11 3068 40 88 
1020 CLASS 1 182 9 38 8 118 9 • 1020 CLASSE 1 2133 118 649 41 2 1294 29 
1021 EFTA COUNTR. 41 
5 
10 2 2<i 21 16 8 • 1021 A EL E 792 28 94 6 8 664 4<i 28 4 1030 CLASS 2 737 4 49 590 53 • 1030 CLASSE 2 2026 35 131 1723 57 
1040 CLASS 3 34 25 9 • 1040 CLASSE 3 339 290 49 
1435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLIND£R LETTERPRESS PRlllmlG llACIDNES 1435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLllDER LETTERPRESS PRINTING llACIDNES 
DE: INCLUDED IN 1435.58 DE: INCLUDED IN 1435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU NO 1435.13 TEllf DER NR 1435.13 
DE: REPRIS SOUS 1435.58 DE: IN 1435.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 17 1 ; 16 001 FRANCE 179 12 4 9 154 002 BELG.-LUXBG. 4 1 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 126 16 8 5 102 003 NETHERLANDS 4 
3 Ii 3 5 003 PAYS-BAS 134 ; 2<i 67 129 14 004 FR GERMANY 32 3 12 004 RF ALLEMAGNE 436 6 328 
007 IRELAND 48 48 007 IRLANDE 700 
2 
2 698 
028 NORWAY 169 169 028 NORVEGE 2579 2577 
288 NIGERIA 3 
s4 ; 3 288 NIGERIA 107 588 2i 107 400 USA 56 1 400 ETATS-UNIS 683 68 
404 CANADA 18 18 404 CANADA 198 2 196 
1000 WORLD 416 2 74 11 8 311 10 • 1000 II 0 ND E 6001 30 740 138 87 4952 51 3 
1010 INTRA-EC 121 i 9 11 5 88 10 • 1010 INTRA-CE 1783 3 83 105 24 1517 51 3 1011 EXTRA-EC 298 65 1 4 225 • 1011 EXTRA-CE 4219 27 657 34 83 3435 
1020 CLASS 1 267 1 57 1 1 207 • 1020 CLASSE 1 3718 
-
3 614 30 5 3063 3 
1021 EFTA COUNTR. 181 ; 3 1 177 • 1021 A EL E 2652 24 13 2 4 2633 1030 CLASS2 27 8 2 16 • 1030 CLASSE 2 394 42 4 58 266 
1031 ACP Jr~ 5 1 4 • 1031 ACP(~ 203 3 13 50 137 1040 CLA 3 3 • 1040 CLASS 3 107 107 
1435.15 TW~ CYUllDER LETTERPRESS PRJHTING llACIDNES 1435.15 TWQ.REVOWTION CYUllDER LETTERPRESS PRJHTING llAClllllES 
DE: INCLUDED IN 1435.51 DE: INClUDED IN 1435.51 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNORE A DEUX TOURS ZWEITOUREN-SCHNEUPRESSEN 
DE: REPRJS SOUS 1435.51 DE: IN 1435.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31 3 25 
24 
3 001 FRANCE 465 53 229 
184 
183 
003 NETHERLANDS 50 2<i 7 35 26 003 PAYS-BAS 435 73 a3 68 251 004 FR GERMANY 67 5 004 RF ALLEMAGNE 315 6 85 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ax.ioa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.Aaoa 
1435.15 1435.15 
006 UTO. KINGDOM 16 6 7 
10 
3 006 ROYAUME-UNI 196 70 65 
36i 
61 
036 SWITZERLAND 15 5 
5 
036 SUISSE 430 69 
13 400 USA 252 182 65 400 ETATS-UNIS 3282 2951 318 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 112 112 
1000 WORLD 561 40 220 112 30 156 3 • 1000 M 0 ND E 5975 283 3465 503 197 1468 81 
1010 INTRA-EC 190 23 24 78 30 34 3 • 1010 INTRA-CE 1598 81 313 377 197 569 81 
1011 EXTRA-EC 371 17 198 38 122 • 1011 EXTRA-CE 4377 202 3152 128 897 
1020 CLASS 1 310 5 194 22 89 . 1020 CLASSE 1 4099 68 3139 51 841 









1030 CLASS 2 59 2 32 • 1030 CLASSE 2 274 13 52 
1435.11 PARTS Cf lWO-llEVOLUTION CYLINDER Lm'EllPRESS PRIHTJNG MACIDNES 1435.11 PARTS Cf TWO-REVOl.UTION CYLllDER Lm'EllPRESS PRINTING MACIDNES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 TEILE DER NR 8435. 15 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 DE: IN 8435.58 ENTHAl.TEN 




1 001 FRANCE 201 
4 
32 2 58 66 
23 
43 
004 FR GERMANY 202 37 146 2 2 004 RF ALLEMAGNE 666 111 71 206 93 158 
007 IRELAND 38 
14 
38 007 IRLANDE 203 
129 Ii 203 i 24 036 SWITZERLAND 16 2 036 SUISSE 206 44 
038 AUSTRIA 1 1 
13 
038 AUTRICHE 433 13 420 
288 NIGERIA 13 
14 i 288 NIGERIA 154 23i 154 82 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 320 7 
1000 WO R LO 381 ~ 28 77 7 160 78 25 8 • 1000 M 0 ND E 28D8 84 812 112 281 1218 59 444 
1010 INTRA-EC 321 27 43 8 159 58 25 3 • 1010 INTRA-CE 1270 87 168 80 273 408 55 223 
1011 EXTRA-EC 81 1 35 1 2 20 2 • 1011 EXTRA-CE 1537 17 447 32 8 809 4 220 
1020 CLASS 1 36 30 4 2 . 1020 CLASSE 1 1164 405 9 2 543 4 201 
1021 EFTA COUNTR. 17 i 14 i i 2 1 • 1021 A EL E 727 17 141 9 5 477 4 96 1030 CLASS 2 24 5 16 . 1030 CLASSE 2 334 39 20 234 19 
1031 ACP (63) 15 1 14 • 1031 ACP (63) 207 14 193 
1435.21 OFFSET PRlHllNG PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 1435.21 OFFSET PRlH!lNG PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET ALlllEN1tES EN FEUIUES PAR FRICTION BOGENOFFSETllASCIDNEN lllT REIBA!llIGER 
001 FRANCE 48 48 
2 Ii 001 FRANCE 700 678 5 19 122 3 3 002 BELG.-LUXBG. 12 2 
12 9 
002 BELG.-LUXBG. 197 67 
3i 44 003 NETHERLANDS 49 28 Ii 2i i 003 PAYS-BAS 424 349 3 5 31i 35 004 FR GERMANY 33 
11i 
3 004 RF ALLEMAGNE 356 
517 
2 
005 ITALY 132 i 5 3 4 21 005 ITALIE 536 i 102 e3 79 19 006 UTD. KINGDOM 127 114 006 ROYAUME-UNI 1332 1067 
008 DENMARK 88 88 
10 
008 DANEMARK 1157 1157 
12ci 036 SWITZERLAND 56 46 i i 036 SUISSE 485 365 16 7 042 SPAIN 17 15 042 ESPAGNE 102 79 
052 TURKEY 44 42 2 i 052 TURQUIE 300 265 32 3 062 CZECHOSLOVAK 3 
9 6 
2 062 TCHECOSLOVAQ 116 
sci 43 96 20 204 MOROCCO 15 204 MAROC 102 9 
3 390 SOUTH AFRICA 13 13 i 49 390 AFR. OU SUD 179 170 6 25 266 400 USA 203 153 i 400 ETATS-UNIS 1404 1113 30 404 CANADA 33 4ci 32 404 CANADA 120 14i 90 652 NORTH YEMEN 40 
7 2 15 
652 YEMEN OU NRD 141 
3i 3 112 662 PAKISTAN 55 31 662 PAKISTAN 290 144 
680 THAILAND 58 56 2 680 THAILANDE 512 441 71 
700 INDONESIA 4 4 
16 
700 INOONESIE 101 101 64 701 MALAYSIA 18 2 701 MALAYSIA 103 39 
706 SINGAPORE 7 5 i 2 706 SINGAPOUR 115 71 1i 44 732 JAPAN 4 
3i 
3 732 JAPON 163 
160 
152 
740 HONG KONG 32 1 740 HONG-KONG 180 20 
1000 W 0 R L D 1223 929 18 12 49 19 168 4 28 • 1000 M 0 ND E 9928 7497 71 170 797 120 1009 79 185 
1010 INTRA-EC 502 399 10 1 34 17 15 4 22 • 1010 INTRA-CE 4794 3868 8 25 538 118 107 79 57 
1011 EXTRA-EC 722 530 7 11 15 2 151 8 • 1011 EXTRA-CE 5135 3632 62 145 261 4 902 129 
1020 CLASS 1 389 288 11 4 84 2 . 1020 CLASSE 1 3015 2230 6 145 88 508 38 
1021 EFTA COUNTR. 66 55 
7 
10 
7 2 67 
1 • 1021 A EL E 628 484 
s6 120 4ci 4 394 24 1030 CLASS 2 328 242 3 . 1030 CLASSE 2 1965 1401 70 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 153 133 20 
1435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS Cf SIZE llAX 2971111 X 42!11111 FED IN OTHER THAN BY FRICTlON 1435.23 OFFSET PRIHTJNG PRESSES WITH SHEETS Cf SIZE llAX 2971111 X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUIUES D'UN FORMAT W X 420 1111, AUTREllENT ALlllEN1tES EN FEUIUES QlfE PAR FRICTlON BOGENOFFSETllASCIDNEN FUER PAPIERFORllAT W X 420 1111, AUSG. lllT REIBA!llIGER 








004 RF ALLEMAGNE 1204 
1310 
67 
2ci s6 005 ITALY 69 21 i 1 i 005 ITALIE 1424 24 13 14 10 006 UTD. KINGDOM 128 65 10 51 
32 
006 ROY AUME-UNI 2425 1461 47 894 
ssci 007 IRELAND 33 7i 1 007 IRLANDE 566 679 16 008 DENMARK 73 2 008 DANEMARK 682 3 
009 GREECE 12 7 5 009 GRECE 116 109 i 7 028 NORWAY 8 8 i 22 028 NORVEGE 278 277 6 030 SWEDEN 33 10 030 SUEDE 338 325 7 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 185 185 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnallon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "EAAOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAOOa 
1435.%1 1435.%1 
036 SWITZERLAND 17 16 036 SUISSE 574 527 44 2 
038 AUSTRIA 15 15 038 AUTRICHE 547 542 j 5 042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 255 248 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 112 112 
220 EGYPT 6 6 
53 
220 EGYPTE 153 153 
93 390 SOUTH AFRICA 57 4 390 AFR. DU SUD 240 147 
400 USA 78 25 53 400 ETATS-UNIS 1304 976 328 
404 CANADA 29 15 14 404 CANADA 516 470 456 46 528 ARGENTINA 
10 i 9 528 ARGENTINE 473 17 9j 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 139 42 
706 SINGAPORE 14 6 8 706 SINGAPOUR 201 155 46 
732 JAPAN 20 17 3 732 JAPON 652 608 44 
740 HONG KONG 30 3 27 740 HONG-KONG 196 96 100 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 149 149 
1000 WORLD 1014 483 101 15 125 9 250 31 • 1000 M 0 ND E 17345 11948 374 631 2551 32 1768 43 
1010 INTRA·EC 558 285 82 5 125 9 51 1 • 1010 INTRA-CE 9870 8307 229 81 2534 31 674 14 
1011 EXTRA·EC 458 198 19 10 199 30 • 1011 EXTRA-CE 7473 5640 145 550 111 1 1092 29 
1020 CLASS 1 291 143 1 125 22 . 1020 CLASSE 1 5251 4620 16 16 591 8 
1021 EFTA COUNTR. 79 54 
19 
1 2 22 . 1021 A EL E 2002 1923 
145 
8 63 8 
1030 CLASS 2 151 41 9 74 8 . 1030 CLASSE 2 2059 866 535 501 11 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 164 154 10 
1435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > ST II X 42DllY FED IN OTHER THAN BY FRICTION 1435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS Of SIZE > 297 II X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUWS D'UN FORMAT >ST X 42D 1111 BOGEHOFFSETllASClllNEN FUal PAPIERFORllAT >ST X 420 1111 
001 FRANCE 2706 2071 
4 
321 224 81 9 001 FRANCE 38262 32421 
8i 
3675 1637 321 208 
002 BELG.·LUXBG. 895 842 1 48 
12 48 2 
002 BELG.·LUXBG. 14910 14387 11 421 59 10 2 003 NETHERLANDS 1757 1673 8 14 
122 
003 PAYS-BAS 26018 25490 28 29 
1153 
410 
004 FR GERMANY 221 
3264 
10 31 6 29 23 004 RF ALLEMAGNE 2658 
4476i 
64 579 81 684 97 






005 ITALIE 45389 62 
3136 
522 
55j 44 98 006 UTD. KINGDOM 5449 4914 7 213 3j 006 ROYAUME·UNI 81095 75779 40 1485 613 007 IRELAND 48 11 
16 2 
007 IRLANDE 814 201 
130 5i 008 DE~ARK 741 721 2 008 DANEMARK 12371 12134 56 
009 GR CE 73 73 009 GRECE 991 991 
024 !CELANO 62 62 
5 
024 ISLANDE 1330 1330 
29 028 NORWAY 450 445 
3 25 55 028 NORVEGE 7807 ma 43 384 13 142 030 SWEDEN 991 902 
24 
6 030 SUEDE 16356 15677 
248 
97 
032 FINLAND 770 727 
5 4 
19 032 FINLANDE 12918 12507 
e2 95 163 036 SWITZERLAND 1106 1097 3j 036 SUISSE 17796 17639 67 038 AUSTRIA 618 580 1 038 AUTRICHE 9942 9864 11 
040 PORTUGAL 108 60 
48 
2 46 040 PORTUGAL 867 741 
248 
17 109 
042 SPAIN 1011 827 20 136 042 ESPAGNE 9484 8944 218 294 046 MALTA 23 3 046 MALTE 249 31 
048 YUGOSLAVIA 52 39 13 58 13 048 YOUGOSLAVIE 1062 765 297 183 6 052 TURKEY 409 337 1 052 TURQUIE 4045 3833 23 
056 SOVIET UNION 154 81 
2 
73 056 u. S.S. 2270 1387 j 883 060 p D 32 30 060 p NE 612 605 
062 c OSLOVAK 41 41 062 LOVAQ 523 523 
064 H RV 81 81 064 1397 1397 
068 RIA 205 205 
4 
068 B IE 3150 3150 5j 204 0 54 50 204 M 891 834 
208 ALGERIA 186 185 1 208 ALGERIE 3171 3152 19 
212 TUNISIA 55 55 212 TUNISIE 927 927 
216 LIBYA 52 52 
15 2 4j 216 LIBYE 1229 1229 215 26 302 220 EGYPT 440 376 220 EGYPTE 7981 7438 
224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 110 110 
15 248 SENEGAL 6 5 248 SENEGAL 106 91 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 130 130 
22 288 NIGERIA 44 43 288 NIGERIA 668 646 
302 CAMEROON 35 35 
:i 302 CAMEROUN 533 533 12 322 ZAIRE 13 10 
5 
322 ZAIRE 262 250 
53 324 RWANDA 23 18 324 RWANDA 427 374 
328 BURUNDI 6 6 328 BURUNDI 149 149 
330 ANGOLA 21 21 330 ANGOLA 390 390 
352 TANZANIA 8 8 
3 
352 TANZANIE 135 135 
14 372 REUNION 15 12 372 REUNION 317 303 
373 MAURITIUS 13 13 373 MAURICE 236 236 
382 ZIMBABWE 21 21 20 382 ZIMBABWE 662 662 13:i 9 390 SOUTH AFRICA 690 670 35 35i 50ci 14 390 AFR. DU SUD 12043 11901 322 4722 2909 1o4 400 USA 9485 8502 83 j 400 ETATS-UNIS 152129 143088 984 59 404 CANADA 1106 1009 59 19 12 404 CANADA 19542 18149 3 952 186 193 
412 MEXICO 141 141 412 MEXIQUE 1928 1928 
413 BERMUDA 6 6 413 BERMUDES 148 148 
416 GUATEMALA 8 8 416 GUATEMALA 130 130 
438 COSTA RICA 39 39 438 COSTA RICA 723 723 
442 PANAMA 27 27 442 PANAMA 301 301 
448 CUBA 23 23 448 CUBA 397 397 
452 HAITI 10 10 452 HAITI 126 126 
456 DOMINICAN R. 39 39 
3 
456 REP.DOMINIC. 644 644 
3:i 462 MARTINIQUE 18 15 462 MARTINIQUE 254 221 
464 JAMAICA 14 14 464 JAMAIQUE 363 363 
472 TRINIDAD,TOB 10 10 m ~~~6~iR~OB 146 148 480 COLOMBIA 53 53 936 936 
484 VENEZUELA 56 56 484 VENEZUELA 785 785 
293 
294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bes!immung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SA Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SA Oba 
1435.25 1435.25 
500 ECUADOR 15 15 500 EOUATEUR 273 273 
504 PERU 10 10 
3i 
504 PEROU 249 249 
339 508 BRAZIL 236 205 508 BRESIL 4553 4214 
512 CHILE 55 55 
2 17 
512 CHILi 1082 1082 
3i 76 524 URUGUAY 19 
9 
524 URUGUAY 107 22i 528 ARGENTINA 9 3 528 ARGENTINE 227 25 600 CYPRUS 25 22 600 CHYPRE 286 261 
608 SYRIA 32 32 608 SYRIE 479 479 
612 IRAQ 8 8 612 IRAQ 172 172 
27 616 IRAN 64 63 Ii 616 IRAN 1163 1136 1i 624 ISRAEL 83 75 624 ISRAEL 1424 1413 
628 JORDAN 94 94 628 JORDANIE 1399 1399 
632 SAUDI ARABIA 343 343 632 ARABIE SAOUD 5912 5912 
636 KUWAIT 58 58 
17 
636 KOWEIT 1207 1207 33 87 647 U.A.EMIRATES 120 102 23 647 EMIRATS ARAB 1729 1609 354 649 OMAN 33 10 649 OMAN 543 189 
652 NORTH YEMEN 28 28 4 7 28 652 YEMEN DU NAO 585 585 6 48 139 6 662 PAKISTAN 186 146 
15 
662 PAKISTAN 2452 2253 
216 664 INDIA 524 364 74 19 52 664 INDE 5897 5275 188 76 142 
666 BANGLADESH 133 100 3 30 666 BANGLA DESH 1176 1114 16 46 
669 SRI LANKA 78 70 8 669 SRI LANKA 714 685 29 
676 BURMA 17 17 
2 27 Ii 676 BIRMANIE 244 244 32 194 6i 680 THAILAND 514 477 680 THAILANDE 7458 7169 
700 INDONESIA 656 644 12 
49 12 7 
700 INDONESIE 9995 9857 138 409 105 6li 701 MALAYSIA 534 466 701 MALAYSIA 8143 7561 
706 SINGAPORE 461 444 17 706 SINGAPOUR 7324 7152 172 
708 PHILIPPINES 17 17 708 PHILIPPINES 410 410 
720 CHINA 1057 1057 
42 16 
720 CHINE 14934 14934 
526 2&3 728 SOUTH KOREA 709 651 
1i 
728 COREE DU SUD 10436 9627 
132 732 JAPAN 2570 2538 1 20 732 JAPON 42247 41991 41 83 
736 TAIWAN 515 431 75 9 
32 
736 T'Al-WAN 7288 6274 996 18 
239 740 HONG KONG 591 422 137 7 40 HONG-KONG 5809 4980 590 
800 AUSTRALIA 981 975 6 800 AUSTRALIE 18149 18068 81 
804 NEW ZEALAND 333 333 804 NOUV.ZELANDE 6387 6387 
822 FR.POLYNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 386 386 
1000 W 0 R LD 45415 40978 160 1355 1651 208 882 180 • 1000 U 0 ND E 693153 655523 1121 17630 9791 1408 6857 823 
1010 INTRA-EC 15387 13568 56 599 827 165 128 43 • 1010 INTRA-CE 222509 206163 275 7431 5348 1070 2025 197 
1011 EXTRA·EC 30030 27410 104 757 825 43 754 137 • 1011 EXTRA-CE 470644 449360 846 10199 4443 338 4832 826 
1020 CLASS 1 20763 19104 87 477 442 13 558 82 . 1020 CLASSE 1 332350 318692 614 6726 2288 176 3603 251 
1021 EFTA COUNTR. 4105 3872 3 33 107 5 30 55 . 1021 A EL E 67015 65535 43 475 424 108 288 142 
1030 CLASS 2 7673 6788 16 206 383 30 195 55 . 1030 CLASSE 2 114988 108274 225 2568 2155 162 1229 375 
1031 ACP fra 243 227 5 
74 
7 3 1 
. 1031 ACP Jg~ 4486 4288 64 906 78 12 24 1040 CLAS 1595 1519 2 . 1040 CLA 3 23306 22393 7 
1435.27 OFFSET PRINTlNG PRESSES, JIEEL.fED IC35.27 OFFSET PR!HTING PRESSES, JIEEL.fED 
llAClllNES OFFSET A1JllENTEES EN BOBl!IES ROU£NOFl'SETllASCHINEN 




002 BELG.·LUXBG. 11573 11321 
57 
117 3 28i 003 NETHERLANDS 342 316 13 
aci 15 003 PAYS-BAS 8367 8011 15 1909 4 004 FR GERMANY 188 
870 
8 34 51 004 RF ALLEMAGNE 3253 
1208i 
114 290 936 




005 ITALIE 15717 
500 
2425 1211 
62 006 UTD. KINGDOM 1030 854 58 33 006 ROYAUME-UNI 18358 17114 592 328 007 IRELAND 33 64 2i 007 IRLANDE 328 1438 554 008 DENMARK 103 18 008 DANEMARK 2307 315 
009 GREECE 151 110 28 13 009 GRECE 4542 3977 325 240 
024 !CELANO 221 221 4 22 024 ISLANDE 2865 2865 42 313 028 NORWAY 70 44 028 NORVEGE 1707 1352 
030 SWEDEN 275 211 20 44 030 4723 3419 305 999 
032 FINLAND 472 472 
28 i 032 E 10095 10095 602 &Ii 036 SWITZERLAND 255 226 3 036 5040 4350 135 038 AUSTRIA 193 189 1 038 2456 2291 30 
042 SPAIN 56 34 9 22 042 876 676 269 200 048 YUGOSLAVIA 9 65 048 YO SLAVIE 269 438 052 TURKEY 85 20 052 TUROUIE 615 177 
062 CZECHOSLOVAK 66 45 21 062 TCHECOSLOVAQ 1048 848 200 
064 HUNGARY 82 82 9 064 HONGRIE 258 258 310 208 ALGERIA 9 Ii 208 ALGERIE 310 147 220 EGYPT 8 
17 
220 EGYPTE 147 336 288 NIGERIA 17 288 NIGERIA 336 




386 MALAWI 100 
487 
100 
20 17i 390 SOUTH AFRICA 37 66 12 Ii 390 AFR. DU SUD 1084 1475 406 27 400 USA 2601 1004 1523 400 ETATS-UNIS 57935 20048 36387 
404 CANADA 975 270 705 404 CANADA 19836 5143 14693 
412 MEXICO 115 115 4 412 MEXIQUE 5359 5359 187 464 JAMAICA 4 43 464 JAMAIQUE 187 357 480 COLOMBIA 43 480 COLOMBIE 357 
504 PERU 81 81 
15 
504 PEROU 303 303 555 612 IRAQ 15 43 10 612 IRAQ· 555 728 315 624 ISRAEL 53 33 624 ISRAEL 1043 149 632 SAUDI ARABIA 101 13 55 632 ARABIE SAOUD 2408 288 1971 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 167 167 
652 NORTH YEMEN 73 73 
15 38 652 YEMEN DU NRD 1341 1341 369 410 664 INDIA 85 32 664 INDE 1287 508 
Januar - uezemoer 1964 Export Janvier - D~embre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanllt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark °E)\).dba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
IC35.27 IC35.27 
700 INDONESIA 112 60 52 700 INDONESIE 2114 1260 854 
701 MALAYSIA 113 113 30 4 701 MALAYSIA 2019 2019 1409 65 732 JAPAN 34 
25 11 
732 JAPON 1474 
101 36 740 HONG KONG 36 
11 11 
740 HONG-KONG 137 
262 2i BOO AUSTRALIA 447 402 23 BOO AUSTRALIE 10847 10167 391 
1000 WORLD 10881 7093 230 61 728 2 2715 17 37 • 1000 M 0 ND E 214825 134871 3797 1099 14226 83 60593 82 114 
1010 INTRA-EC 4030 3170 130 50 395 1 252 17 15 • 1010 INTRA.CE 74788 59593 854 708 7638 3 5928 82 4 
1011 EXTRA-EC 6852 3923 100 11 331 1 2483 23 • 1011 EXTRA-CE 139839 75078 2943 393 6590 59 54668 110 
1020 CLASS 1 5746 3169 95 7 103 1 2348 23 . 1020 CLASSE 1 119910 61360 2884 201 2063 20 53272 110 
1021 EFTA COUNTR. 1502 1378 
5 
3 52 69 . 1021 A EL E 26918 24403 59 135 948 39 1431 1 1030 CLASS 2 960 628 4 207 115 . 1030 CLASSE 2 18623 12612 192 4328 1393 
1031 ACP Jf!J 36 127 3 4 28 1 . 1031 ACP~ 696 3 11 187 436 59 1040 CLA 148 21 . 1040 CLAS 3 1306 1106 200 
1435.21 OFFSET PRESSES OTHER 1llAll SHEET· OR REB..fED 1435.21 OFFSET PRESSES OTHER 1llAll SIEET· OR REB..fED 
llACHlllES OFFSET, AlllllES QU'AUllENTES EH FEUWS OU BOSINES OfFSE1llASCHINE AUSG. 80G£ll. UND ROU.ENOFFSET1IA 
001 FRANCE 68 19 
13 
28 4 15 2 001 FRANCE 1057 138 
318 
540 21 299 59 
5 002 BELG.·LUXBG. 32 1 18 46 37 10 002 BELG.·LUXBG. 574 21 230 182 esli 003 NETHERLANDS 206 96 25 65 eci 3 003 PAYS-BAS 1849 580 217 1822 966 Ii 12 004 FR GERMANY 346 
87 
98 3 27 70 004 RF ALLEMAGNE 4371 
161 
664 38 643 232 




14 3 005 ITALIE 1332 471 Ii 567 125 108 10 25 006 UTD. KINGDOM 195 5 47 74 
24 
41 006 ROYAUME·UNI 1076 67 393 333 34ci 140 007 IRELAND 24 Ii 5 007 IRLANDE 340 37 36 7 008 DENMARK 23 
7 
10 008 DANEMARK 261 181 
009 GREECE 50 21 
14 
22 2ci 009 GRECE 101 33 e9 24 44 45 030 SWEDEN 107 14 
5 2 
59 030 SUEDE 1536 48 
sli 73 
1354 
036 SWITZERLAND 25 18 
2 
036 SUISSE 386 257 Ii 24 042 SPAIN 100 
7 
98 32 042 ESPAGNE 147 1oS 114 1sli 390 SOUTH AFRICA 45 42 15 6 26 390 AFR. DU SUD 312 e6 12 7 42 147 400 u 122 14 19 6 400 ETAT5-UNIS 572 116 134 17 
528 ENTINA 27 22 
94 
5 Ii 528 ARGENTINE 437 276 342 161 47 624 I L 100 
4 
624 ISRAEL 389 
112 628 J N 4 
19 5 
628 JORDANIE 112 
4 266 632 ARABIA 24 
3 14 
632 ARABIE SAOUD 270 
11 662 AN 71 10 44 662 PAKISTAN 394 1 374 Ii 
669 S I LANKA 56 
3 
56 669 SRI LANKA 125 
34 2ci 125 706 SINGAPORE 25 21 706 SINGAPOUR 125 
42 
71 
720 CHINA 43 
e2 21 21 720 CHINE 490 223 103 345 736 TAIWAN 93 
25 
11 736 T'Al·WAN 247 
194 
24 
740 HONG KONG 60 
4 
35 740 HONG-KONG 387 
71 
193 
BOO AUSTRALIA 6 2 BOO AUSTRALIE 123 52 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 257 257 
1000 W 0 R L D 2262 485 569 131 309 113 445 4 226 • 1000 M 0 ND E 18279 2297 3242 2926 2662 895 5530 15 712 
1010 INTRA-EC 1173 237 278 98 208 87 138 4 125 • 1010 INTRA.CE 10962 1038 2099 2371 2117 874 2235 15 415 
1011 EXTRA-EC 1090 229 291 32 102 28 309 101 • 1011 EXTRA.CE 7317 1261 1143 555 545 220 3295 298 
1020 CLASS 1 464 70 160 20 64 1 81 68 . 1020 CLASSE 1 3527 689 304 189 381 16 1747 201 
1021 EFTA COUNTR. 140 38 5 4 14 
25 
59 20 . 1021 A EL E 1970 352 56 74 89 205 1354 45 1030 CLASS 2 583 158 131 11 17 207 34 . 1030 CLASSE 2 3299 572 837 325 61 1202 97 
1031 ACP s<ra 49 22 19 21 1 7 . 1031 ACP(~ 298 27 190 42 1o:i 7 20 54 1040 CLA 43 21 . 1040 CLASS 3 492 2 345 
l43SJ2 GRAYURE AND flEXOGRAPHIC PRIHTIHG llAClllNES 1435.32 GRAWRE AND flEXOGRAPllC PRIHTIHG llAClllNES 
llAClllNES POUR HEUOGRAWRE ET llAClllNES flEXOGRAPHIQUES TIEFDRUCXllASCHINEH UND flEXODRUCKllASCllJNEH 
001 FRANCE 928 690 
51 
140 5 92 1 001 FRANCE 16521 13496 
515 
1706 19 1283 17 
002 BELG.·LUXBG. 437 48 330 
5 
3 5 002 BELG.-LUXBG. 5132 228 4171 
7 
19 198 
003 NETHERLANDS 320 131 9 156 
32 
10 9 003 PAYS-BAS 6481 3346 158 2145 
154 
545 280 
004 FR GERMANY 228 
271 
26 35 n 58 004 RF ALLEMAGNE 3147 
3837 
302 307 1106 1278 
006 UTD. KINGDOM 885 1 598 6 6 9 006 ROYAUME-UNI 14084 21 10019 29 129 178 007 I D 6 
396 18 18 007 IRLANDE 129 4462 592 1609 008 RK 492 
17 
008 DANEMARK 6663 
191 009 E 38 
37 
21 30 009 GRECE 573 899 1 381 147 028 AY 80 43 13 028 NORVEGE 1169 118 121 2 030 SWEDEN 272 170 23 36 030 SUEDE 4754 3400 323 
5 
253 
032 FINLAND 80 51 29 
10 10 
032 FINLANDE 1528 1146 3n 
036 SWITZERLAND 108 56 45 32 036 SUISSE 3087 2334 723 365 108 200 036 AUSTRIA 268 186 32 5 038 AUTRICHE 4853 3829 242 59 
040 PORTUGAL 113 9 95 9 040 PORTUGAL 578 420 49 109 
042 SPAIN 44 8 36 
5 14 
042 ESPAGNE 1439 2 1437 65 68 046 MALTA 22 3 
3 
046 MALTE 162 29 44 056 SOVIET UNION 61 37 21 
4 
056 U.R.S.S. 1427 981 402 
113 058 GERMAN OEM.A 4 
37 
058 RD.ALLEMANDE 113 
482 060 POLAND 37 
4 37 
060 POLOGNE 482 
18 12i 204 MOROCCO 41 68 204 MAROC 745 1497 206 ALGERIA 99 1 30 208 ALGERIE 1915 23 395 
212 TUNISIA 13 1 12 
sci 212 TUNISIE 139 16 123 4064 220 EGYPT n 2 25 220 EGYPTE 4513 4 445 
314 GABON 9 46 9 24 314 GABON 119 872 119 147 390 SOUTH AFRICA 239 
134 
175 390 AFR. DU SUD 2677 
3283 
1658 
400 USA 1514 959 332 89 400 ETATS-UNIS 20808 12645 3966 914 
404 CANADA 162 59 14 89 404 CANADA 1986 905 215 866 
295 
296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
1435.32 U35J2 
412 MEXICO 17 9 17 412 MEXIQUE 314 39 314 436 COSTA RICA 19 10 436 COSTA RICA 210 171 
484 VENEZUELA 51 43 
37 
8 484 VENEZUELA 1150 902 
1483 
248 
512 CHILE 37 
10 
512 CHILi 1483 
1o4 604 LEBANON 10 604 LIBAN 104 
624 ISRAEL 12 12 624 ISRAEL 145 145 




632 ARABIE SAOUD 411 
412 
411 
4 662 PAKISTAN 33 
23 
662 PAKISTAN 416 
524 700 INOONESIA 40 17 700 INDONESIE 881 357 
720 CHINA 35 
28 
35 720 CHINE 1196 
794 
1196 
728 SOUTH KOREA 28 
297 1 
728 COREE DU SUD 794 
67o5 28 732 JAPAN 343 45 
21 
732 JAPON 8070 1337 
51 736 TAIWAN 86 65 
1o3 
736 T'Al-WAN 607 556 884 800 AUSTRALIA 323 8 212 800 AUSTRALIE 2879 63 1932 
804 NEW ZEALAND 38 38 804 NOUV.ZELANDE 603 603 
1000 W 0 R L D 7741 3721 602 2538 59 20 842 159 • 1000 M 0 ND E 124978 83887 11867 35387 257 41 10877 1 2661 
1010 INTRA-EC 3352 1535 118 1358 48 10 205 80 • 1010 INTRA-CE 52775 25369 1814 20338 204 26 3273 1 1950 
1011 EXTRA-EC 4389 2188 484 1180 13 10 437 79 • 1011 EXTRA-CE 72201 38518 10252 15049 54 14 7604 710 
1020 CLASS 1 3621 1885 410 892 355 79 . 1020 CLASSE 1 54710 33257 7822 9676 10 3235 710 
1021 EFTA COUNTR. 922 508 182 138 
13 10 
15 79 . 1021 A EL E 15999 12028 1550 1537 
s4 4 174 710 1030 CLASS 2 628 227 69 232 77 . 1030 CLASSE 2 14199 3781 2330 3775 4255 
1031 ACP (63~ 13 
75 5 
9 4 
. 1031 ACP~~ 231 
1480 
6 142 83 
1040 CLASS 140 56 4 . 1040 CLA 3 3291 100 1598 113 
1435.35 ROTARY PRIHTlllG PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAYURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAYURE AND FLEXOGRAPHIC llACHINES 
MACHINES A lllPRlllER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAYURE ROTATIOllSllASCHINEN, AUSG. OFFSET, TIEFDRUCK- UNO FLEXODRUCKllASCHINEN 
001 FRANCE 439 232 
7 
175 3 3 18 8 001 FRANCE 6174 3569 
79 
1932 31 28 315 299 
002 BELG.·LUXBG. 77 2 27 39 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 768 44 212 369 16 63 10 1 003 NETHERLANDS 263 62 • 129 58 2ci 2 39 003 PAYS-BAS 4591 1469 2234 502 820 300 389 004 FR GERMANY 255 229 37 42 3 114 004 RF ALLEMAGNE 4138 2955 421 814 42 1652 005 ITALY 827 520 15 12 12 49 22 17 005 ITALIE 12043 8309 1oo6 72 5 528 94 174 006 UTD. KINGDOM 1425 446 773 56 
41 
41 006 ROYAUME-UNI 29356 6477 19250 1163 140 
582 
1226 
007 IRELAND 43 
7 
2 22 5 007 IRLANDE 630 18 30 297 2o4 008 DENMARK 96 55 7 
23 
008 DANEMARK 1703 92 881 229 
297 030 SWEDEN 213 100 73 
15 
4 13 030 SUEDE 4045 1835 1788 3 36 86 
032 FINLAND 57 24 
8 
16 2 032 FINLANDE 680 356 7 137 138 
1 
42 
036 SWITZERLAND 241 198 30 5 
2 
036 SUISSE 4518 3905 113 337 162 




038 AUTRICHE 2878 1228 3 1470 166 
040 PORTUGAL 55 
ri 1 3 1 040 PORTUGAL 1667 1647 1597 21 27 7 15 042 SPAIN 421 318 14 3 9 042 ESPAGNE 8276 6206 187 21 68 147 
052 TURKEY 49 1 29 
4 
19 052 TURQUIE 378 4 15 352 
233 
7 
056 SOVIET UNION 
. 
175 9 162 056 U.R.S.S. 4096 544 4 3315 
064 HUNGARY 186 180 8 064 HONGRIE 182 78 104 
068 BULGARIA 37 36 
31 
1 068 BULGARIE 621 560 
7.j 61 1 204 MOROCCO 52 21 204 MAROC 172 97 
208 ALGERIA 31 31 
23 
208 ALGERIE 664 664 364 216 LIBYA 23 
10 16 1 
216 LIBYE 364 
138 551 66 220 EGYPT 45 18 
1 
220 EGYPTE 1056 301 44 288 NIGERIA 4 1 2 288 NIGERIA 118 27 47 
314 GABON 12 45 12 31 32 6 10 314 GABON 136 1195 136 267 1192 10 700 265 390 SOUTH AFRICA 135 11 
11 11 
390 AFR. DU SUD 3916 279 4ci 400 USA 1173 471 175 161 113 174 57 400 ETATS-UNIS 19958 9022 4809 2509 1668 70 1492 348 
404 CANADA 224 27 67 130 404 CANADA 2923 162 1262 1499 
412 MEXICO 37 
66 
37 412 MEXIQUE 716 
1163 
716 
462 MARTINIQUE 66 
13 
462 MARTINIQUE 1163 
121 480 COLOMBIA 13 
42 1 
480 COLOMBIE 137 
791 
16 
52 484 VENEZUELA 43 484 VENEZUELA 843 
492 SURINAM 20 20 
10 
492 SURINAM 297 297 
100 504 PERU 13 3 
1 
504 PEROU 256 147 
25 512 CHILE 44 25 18 
12 
512 CHILi 687 349 313 
17.j 524 URUGUAY 12 
1 5 
524 URUGUAY 174 
55 48 612 IRAQ 6 
24 24 
612 IRAQ 103 
569 266 13 616 IRAN 48 
6 Ii 7 3 616 IRAN 648 159 124 289 95 624 ISRAEL 42 16 2 624 ISRAEL 905 230 8 
632 SAUDI ARABIA 19 8 5 6 632 ARABIE SAOUD 485 102 99 211 73 
636 KUWAIT 7 
s3 1 6 6 636 KOWEIT 233 21 3 189 20 662 PAKISTAN 133 
255 7 
44 662 PAKISTAN 1535 1483 
4690 a6 42 10 664 INDIA 382 110 10 664 INDE 7005 2058 171 
676 BURMA 14 12 
25 5 2 .. 676 BIRMANIE 266 259 257 157 7 1 680 THAILAND 89 48 
1 
11 680 THAILANDE 1463 1007 
7 
41 









701 MALAYSIA 30 
14 




706 SINGAPOUR 477 
s1 
184 25 8 
720 CHINA 6 34 42 720 CHINE 103 343 813 12 732 JAPAN 78 
72 
2 732 JAPON 1200 
874 
44 




736 T'Al-WAN 1200 
s4 326 100 740 HONG KONG 161 123 
8 
3 740 HONG-KONG 578 408 
136 
16 
800 AUSTRALIA 56 39 
19 
8 1 800 AUSTRALIE 993 598 4 204 51 
804 NEW ZEALAND 30 11 804 NOUV.ZELANDE 437 340 97 
1000 WORLD 8347 2859 2779 1375 459 11 554 34 228 . 1000 M 0 ND E 140827 44918 57123 18729 8683 535 7392 183 3284 
1010 INTRA-EC 3432 977 1522 402 134 39 232 22 104 . 1010 INTRA-CE 59479 14624 31207 4829 2659 299 3669 103 2089 
1011 EXTRA-EC 4914 1882 1257 973 325 22 322 11 122 . 1011 EXTRA-CE 81348 30294 25918 13901 6024 236 3723 59 1195 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-Moa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
1435.35 1435.35 
1020 CLASS 1 2953 1042 721 611 235 11 202 11 120 . 1020 CLASSE 1 52052 19973 16480 13n 4490 81 2528 40 1083 
1021 EFTA COUNTR. 785 383 130 194 36 
1i 
16 26 . 1021 A EL E 13862 7342 3512 1968 577 1 146 
19 
316 
1030 CLASS 2 1538 610 516 193 86 120 2 . 1030 CLASSE 2 24192 9047 9349 3044 1282 156 1183 112 
1031 ACP~a 44 21 14 2 4 3 3 1 . 1031 ACP(~ 638 299 178 28 253 12 58 19 44 1040 CLA 423 229 20 169 1 . 1040 CLASS 3 5105 1273 87 3480 12 
1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 1435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACllEES P. llACHINES A lllPRlllER RDTATIVES 1El! FUER RDTATIOllSllASCHJHEN 
001 FRANCE 1049 366 54 260 83 8 325 7 001 FRANCE 16927 8514 945 3293 1313 130 3579 4 94 002 BELG.-LUXBG. 247 79 53 36 
74 
23 2 002 BELG.-LUXBG. 5979 3018 334 1065 
524 
562 1 54 
003 NETHERLANDS 482 255 39 15 403 85 13 003 PAYS-BAS 8155 5030 756 379 5910 1094 1 371 004 FR GERMANY 1598 
11i 
755 111 95 192 42 004 RF ALLEMAGNE 15181 
3617 
3190 2490 888 2001 i 693 005 ITALY 415 62 9:j 225 2 13 32 2 005 ITALIE 6451 1146 1867 1223 86 261 117 006 UTD. KINGDOM 809 178 312 107 61 38 26 006 ROYAUME-UNI 17199 5613 4937 2373 1535 186 295 579 007 IRELAND 42 1 3 
2 Ii 007 IRLANDE 938 50 85 3 14 27 008 DENMARK 175 61 18 85 008 DANEMARK 3952 1617 388 68 201 1651 
:i 009 GREECE 40 12 2 3 1 22 
32 
009 GRECE 519 231 110 49 48 
:i 
78 




28 028 NORVEGE 2382 1001 355 9 58 643 313 
030 SWEDEN 289 56 112 3 28 21 030 SUEDE 7517 1762 2314 885 135 75 1932 
4 
414 
032 FINLAND 193 33 11 
39 
5 133 11 032 FINLANDE 5041 1186 281 57 132 15 3276 90 
036 SWITZERLAND 2688 2558 45 21 20 5 036 SUISSE 10892 8768 728 434 409 4 345 1 203 
038 AUSTRIA 523 455 18 12 37 1 038 AUTRICHE 3982 2750 372 119 715 17 7 2 04d' PORTUGAL 7 3 2 1 
2 
1 040 PORTUGAL 435 196 50 85 21 
5 
64 19 
042 SPAIN 220 25 20 170 3 042 ESPAGNE 3361 1080 387 1427 294 164 4 
048 YUGOSLAVIA 12 10 
:i 2 048 YOUGOSLAVIE 559 421 29 92 15 Ii 2 052 TURKEY 68 3 62 052 TURQUIE 1210 184 190 827 
4 056 SOVIET UNION 222 30 2 189 056 U.R.S.S. 8453 '1723 102 6617 
:i 
7 
060 POLAND 10 8 
2 5 
060 PO E 626 542 42 99 39 • 4 :i 062 CZECHOSLOVAK 17 10 062 TC SLOVAQ 663 464 
2 
85 8 
064 HUNGARY 6 5 064 HO 446 388 7 1 49 1 
068 BULGARIA 15 15 i 068 BULG E 710 709 56 1 10 204 MOROCCO 2 1 i 204 MAROC 140 74 72 5 208 ALGERIA 23 10 12 208 ALGERIE 916 516 323 
5 212 TUNISIA 5 2 1 2 212 TUNISIE 277 130 111 31 
216 LIBYA 1 1 
:i 5 95 
216 LIBYE 245 115 102 28 
:i 5408 2 220 EGYPT 135 32 220 EGYPTE 6569 959 138 60 
224 SUDAN 2 1 
2 
1 224 SOUDAN 118 99 1 16 2 
272 IVORY COAST 3 1 
4 i 272 COTE IVOIRE 187 81 97 9 52 125 276 GHANA 6 1 276 GHANA 240 63 
1i 37 288 NIGERIA 29 8 21 288 NIGERIA 696 394 254 
330 ANGOLA 3 3 330 ANGOLA 242 202 40 
10 4i 334 ETHIOPIA 2 1 
1:i 
334 ETHIOPIE 133 30 52 
346 KENYA 16 2 346 KENYA 765 85 106 574 
9 352 TANZANIA 3 1 
1i 12 i 1 352 TANZANIE 124 52 247 168 92 10 63 390 SOUTH AFRICA 79 41 13 390 AFR. DU SUD 2257 1186 543 
15 
11 
400 USA 1984 900 453 405 98 128 400 ETATS-UNIS 37637 20374 6093 7963 465 59 2620 48 
404 CANADA 747 18 284 7 1 437 404 CANADA 13976 769 4646 137 68 1 8355 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 784 764 10 8 2 
442 PANAMA 4 3 442 PANAMA 108 89 
26 
19 
448 CUBA 4 2 448 CUBA 167 136 5 
480 COLOMBIA 3 3 
2 
480 COLOMBIE 277 269 8 
1:i 484 VENEZUELA 11 9 484 VENEZUELA 496 389 
19 
94 
500 ECUADOR 2 1 1 500 EOUATEUR 164 80 52 13 
504 PERU 4 3 1 504 PEROU 221 186 35 
24 508 BRAZIL 37 12 24 508 BRESIL 1163 743 
57 
396 
512 CHILE 4 3 512 CHILi 294 207 30 
2 528 ARGENTINA 3 3 2 528 ARGENTINE 248 234 22 12 124 612 IRAQ 25 22 
15 
612 IRAQ 1182 982 28 25 
616 IRAN 21 6 
1i 2 i 616 IRAN 460 391 16 50 54 3 7 624 ISRAEL 54 4 36 624 ISRAEL 894 164 111 470 88 
628 JORDAN 3 1 
6 Ii 2 628 JORDANIE 209 63 1oi 17 41 129 2 632 SAUDI ARABIA 198 8 177 632 ARABIE SAOUD 3927 371 41 3371 
636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 329 286 1 19 2 20 1 
647 LI.A.EMIRATES 4 3 
4 
1 647 EMIRATS ARAB 162 100 12 
6 
1 49 
662 PAKISTAN 8 3 
:i i 7 662 PAKISTAN 244 187 16 4 30 664 INDIA 183 27 145 664 INDE 3802 661 2681 160 22 278 
3i 669 SRI LANKA 36 10 
14 
25 i 669 SRI LANKA 310 68 33i 4 187 20 680 THAILAND 18 3 
135 
680 THAILANDE 523 150 6 36 
700 INDONESIA 179 8 20 16 700 INDONESIE 2680 303 186 2125 2 66 701 MALAYSIA 12 3 5li 7 2 701 MALAYSIA 297 148 2 50 6 95 :i 706 SINGAPORE 68 10 706 SINGAPOUR 912 257 591 10 33 12 
720 CHINA 4 4 
:i 720 CHINE 208 203 17 2 i 3 728 SOUTH KOREA 9 6 
53 
728 COREE DU SUD 254 232 4 
12 732 JAPAN 167 44 70 
18 
732 JAPON 3644 1735 1143 737 17 
736 TAIWAN 21 2 1 
:i 
736 T'Al-WAN 254 135 51 3 2 63 
740 HONG KONG 15 6 2 4 6 740 HONG-KONG en 343 56 18 22 293 19 800 AUSTRALIA 116 100 2 8 800 AUSTRALIE 2930 2150 37 75 593 
804 NEW ZEALAND 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 254 134 12 12 3 93 
1000 WORLD 13598 5683 2583 1807 1080 249 1993 33 170 • 1000 M 0 ND E 218329 87328 34131 32411 15290 3429 40214 332 3193 
1010 INTRA-EC 4853 1061 1245 537 864 240 782 33 91 • 1010 INTRA-CE 75302 27690 11558 8464 12155 3189 10011 303 1911 
1011 EXTRA-EC 8745 4621 1339 1270 217 8 1211 79 • 1011 EXTRA-CE 141022 59837 22573 23927 3135 238 30202 29 1281 
1020 CLASS 1 7211 4283 1044 834 171 4 803 72 . 1020 CLASSE 1 96210 43755 16903 13015 2500 190 18679 22 1146 
1021 EFTA COUNTR. 3809 3139 200 119 67 3 211 70 . 1021 A EL E 30314 15701 4100 1589 1470 115 6285 6 1048 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~MIOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e~~ci0a 
1435.31 1435.31 
1030 CLASS 2 1256 264 291 245 39 4 407 6 . 1030 CLASSE 2 33417 11690 5479 4137 518 45 11417 3 128 
1031 ACP (63a 104 22 6 3 5 3 63 2 . 1031 ACP~ 3025 1125 331 226 67 31 1190 
4 
55 
1040 CLASS 279 74 3 192 6 1 2 1 . 1040 CLA 3 11394 4192 190 6775 117 3 107 6 
1435.51 PlA'IEI PRESSES 1435.51 PLA'IEI PRESSES 
DE: INCL 8435. 13 AND 15 DE: INCL 1435.13 AND 15 
PRESSES A PLATINE TIEGELDRUCKPRESSEN 
DE: INCL 8435.13 ET 15 DE: EINSCHL 1435.13 UNO 15 






9 001 FRANCE 1196 185 
36 
709 4:i 17 25 285 002 BELG.-LUXBG. 42 18 3 
11 
002 BELG.-LUXBG. 305 103 98 34 003 NETHERLANDS 144 66 42 22 
11 
3 003 PAYS-BAS 1115 271 242 509 
a:i 59 004 FR GERMANY 45 
225 
3 20 10 1 004 RF ALLEMAGNE 542 
624 
35 354 43 27 




23 005 ITALIE 879 4 
312 
138 99 113 006 UTD. KINGDOM 130 95 6 006 ROYAUME-UNI 1041 562 
2 
68 




008 OANEMARK 303 274 27 9 17 009 GREECE 167 151 
1 14 
009 GRECE 349 220 103 
17 2 19 030 s 21 5 
69 2 
030 SUEDE 159 25 
31:i 7 
36 
036 s LAND 109 35 2 036 SUISSE 676 275 44 1 36 
038 A A 69 66 3 038 AUTRICHE 250 195 1 54 
040 POR GAL 9 8 1 040 PORTUGAL 144 97 16 31 
042 SPAIN 40 32 7 042 ESPAGNE 358 211 28 119 
052 TURKEY 102 102 052 TUROUIE 473 473 
056 SOVIET UNION 23 23 
2 
056 U.R.S.S. 315 315 
18 204 MOROCCO 18 16 
:i 
204 MAROC . 107 89 96 208 ALGERIA 31 25 3 208 ALGERIE 494 363 35 
212 TUNISIA 32 26 3 3 
:i 
212 TUNISIE 227 145 14 68 
7 220 EGYPT 151 121 25 2 
:i 
220 EGYPTE 882 360 501 14 
14 224 SUDAN 28 20 5 224 SOUDAN 115 82 19 
:i 288 NIGERIA 22 21 
2 7 
1 288 NIGERIA 166 149 
17 65 14 390 SOUTH AFRICA 48 39 
5:i :i 7 
390 AFR. DU SUD 215 126 
1331 10 
7 
400 USA 362 282 17 400 ETATS-UNIS 3522 1903 246 32 
404 CANADA 18 16 2 404 CANADA 120 67 53 
412 MEXICO 77 77 
5 
412 MEXIQUE 314 314 
116 416 GUATEMALA 9 4 416 GUATEMALA 141 25 
442 PANAMA 6 6 
16 
442 PANAMA 148 148 
531 480 COLOMBIA 17 1 480 COLOMBIE 546 15 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 108 107 
512 CHILE 14 14 2 512 CHIU 102 102 2 100 632 SAUDI ARABIA 134 132 
2 
632 ARABIE SAOUD 642 539 
636 KUWAIT 20 18 636 KOWEIT 186 135 29 
6 
22 
647 U.A.EMIRATES 35 34 
1 
647 EMIRATS ARAB 256 250 
666 BANGLADESH 50 49 666 DESH 114 114 
196 680 THAILAND 132 90 42 680 NOE 609 413 
700 INDONESIA 26 26 
18 
700 SIE 179 179 
2 74 701 MALAYSIA 26 7 701 ALAYSIA 122 46 
706 SINGAPORE 23 10 13 706 SINGAPOUR 193 112 81 
720 CHINA 103 103 
1 
720 CHINE 793 793 
2 72 728 SOUTH KOREA 11 10 728 COREE DU SUD 175 101 
:i 732 JAPAN 28 17 11 
24 
732 JAPON 833 433 397 
7:i 740 HONG KONG 120 75 21 740 HONG-KONG 865 471 321 
BOO AUSTRALIA 33 7 6 20 800 AUSTRALIE 880 71 179 630 
1000 W 0 R L D 3248 2418 227 225 87 78 190 25 • 1000 M 0 ND E 23133 12872 1899 5638 373 304 1878 370 3 
1010 INTRA-EC 953 632 61 85 77 54 35 • • 1010 INTRA-CE 5793 2239 423 2007 331 202 308 285 :i 1011 EXTRA-EC 2296 1784 166 141 10 25 155 15 • 1011 EXTRA-CE 17340 10633 1476 3629 42 102 1370 85 
1020 CLASS 1 904 659 89 86 3 17 35 15 . 1020 CLASSE 1 7879 4043 622 2279 15 76 759 85 
1021 EFTA COUNTR. 222 121 69 8 Ii 2 7 15 . 1021 A EL E 1369 660 330 199 3 7 85 85 :i 1030 CLASS 2 1249 983 77 54 7 120 . 1030 CLASSE 2 8102 5304 854 1284 27 19 611 
1031 ACP (63a 97 60 21 
2 
3 4 9 . 1031 ACP (6~ 627 399 157 66 14 15 39 3 1040 'CLASS 145 143 . 1040 CLASS 3 1358 1286 6 
1435.55 SCREEN PRlllTING llACHINERY 1435.55 SCREEN PRlllTING llACllJNEllY 
lllACHIHES SERJGRAPHIQUES SIEDBRUCKllASCHINEll 




7 1 001 FRANCE 3698 2233 
27 
1341 34 89 19 16 002 BELG.·LUXBG. 54 21 30 
2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 891 514 314 15 2 003 NETHERLANDS 138 109 
2 
19 56 1 :i 003 PAYS-BAS 3095 2679 sci 276 700 125 18 38 004 FR GERMANY 155 35 92 1 004 RF ALLEMAGNE 2497 1429 1636 1:i 49 005 ITALY 43 6 
51 Ii 1 1:i Ii 005 ITALIE 1582 117 1076 1 22 58 149 006 UTD. KINGDOM 158 77 1 006 ROYAUME-UNI 3770 2157 9 321 2ci 007 IRELAND 9 4 4 007 IRLANDE 108 54 34 
008 DENMARK 46 45 1 
1 
008 DANEMARK 744 721 17 
5 
5 




028 EGE 257 231 12 3 
030 SWEDEN 37 11 1 030 1104 418 29 9 247 401 
032 FINLAND 21 20 
11 
1 032 DE 578 523 9 41 5 
036 SWITZERLAND 80 54 15 036 SU 1705 1071 85 547 2 
14 038 AUSTRIA 55 50 
:i 
4 038 AUTRICHE 1447 1294 
a8 139 040 PORTUGAL 10 7 
24 5 
040 PORTUGAL 226 136 2 
51 042 SPAIN 59 17 13 042 ESPAGNE 1373 673 239 409 
048 YUGOSLAVIA 10 6 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 233 133 20ci 100 056 SOVIET UNION 32 18 12 056 U.R.S.S. 1582 970 412 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 198 198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.~oo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.lldba 
1435.55 1435.55 
208 ALGERIA 12 
2 
6 6 208 ALGERIE 273 
a5 97 176 212 TUNISIA 6 3 1 212 TUNISIE 172 71 16 
216 LIBYA 5 5 
4 2 
216 LIBYE 265 265 65 20 7 220 EGYPT 8 2 220 EGYPTE 130 38 
314 GABON 6 
29 
6 
14 3 19 
314 GABON 142 
1151 
142 206 32 252 390 SOUTH AFRICA 65 
4 Ii 390 AFR. DU SUD 1637 2 66 400 USA 333 197 115 11 400 ETATS-UNIS 9106 6421 12 2287 318 
404 CANADA 51 45 2 4 404 CANADA 809 720 40 49 
412 MEXICO 9 5 4 412 MEXIQUE 272 228 
25 
44 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 168 81 62 
20 618 IRAN 9 8 7 616 IRAN 265 245 56 624 ISRAEL 10 3 624 ISRAEL 134 78 
3 632 SAUDI ARABIA 11 1 10 632 ARABIE SAOUD 217 25 
21 
189 
14 680 THAILAND 9 6 2 680 THAILANDE 318 244 39 
701 MALAYSIA 6 6 
6 
701 MALAYSIA 185 185 
139 2 706 SINGAPORE 16 10 706 SINGAPOUR 444 303 
720 CHINA 8 7 1 720 CHINE 283 262 21 
728 SOUTH KOREA 18 14 4 
5 
728 COREE DU SUD 580 451 
21 
129 
398 732 JAPAN 152 110 36 732 JAPON 4845 3547 879 
736 TAIWAN 25 20 5 
11 
736 T'Al-WAN 813 700 113 
5 73 740 HONG KONG 17 4 1 740 HONG-KONG 203 71 
13 
54 
800 AUSTRALIA 52 . 42 10 800 AUSTRALIE 1869 1708 138 12 
804 NEW ZEALAND 16 13 3 804 NOUV.ZELANDE 501 396 105 
1000 WORLD 2014 1147 17 578 73 14 86 14 25 • 1000 M 0 ND E 50247 33513 1537 11357 1144 111 1793 78 635 
1010 INTRA-EC 781 381 10 274 66 10 14 14 12 • 1010 INTRA.CE 16521 9817 205 4762 1066 117 278 76 202 i 1011 EXTRA-EC 1234 766 67 304 1 4 73 13 • 1011 EXTRA-CE 33726 23698 1332 6596 78 73 1517 433 
1020CLASS1 958 610 36 236 6 3 54 13 • 1020 CLASSE 1 25856 1gm 547 4971 68 33 1322 433 1021 EFTA COUNTR. 214 150 16 23 
2 
12 13 . 1021 A EL E 5341 220 751 
10 41 
257 430 
1 1030 CLASS 2 232 126 29 55 19 . 1030 CLASSE 2 5663 3640 585 1191 195 
1031 ACP Jra 33 22 11 13 • 1031 ACP~ 457 276 175 4 2 1040 C:LA 45 30 2 • 1040 CLA 3 2207 1574 200 433 
1435.57 PRIHTlNG llACHlllERY OTHER TllAll CYLlill£R 1£TTERPRESS llAClllNES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRIHTlNG 1435.57 ~~ llACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS llAClllNES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRIHTlNG 
llACHIHERY 
~~~PARW POUR IUPRlllER, AllTRES QUE llAClllNES A IUPRlllER A BLANC, ROTATIYES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES llASCHlllEH UNO APPARATE ZUll DRUCKEJI, AUSG. SCHNEWRESSEN, ROTATIONSllASClllNEN, TIEGELDRUCICPRESSEN UNO SIEBDRUCICPRESSEN 
001 FRANCE 593 67 
s8 120 33 15 351 7 001 FRANCE 14425 3919 464 1648 852 196 7456 154 002 BELG.-LUXBG. 163 14 11 30 
62 




003 PAYS-BAS 3204 1129 291 174 
1257 
1392 15 
004 FR GERMANY 452 35 73 104 36 191 004 RF ALLEMAGNE 8521 1643 1171 1375 146 4466 105 005 ITALY 388 173 
97 
14 1 165 
91 4 
005 ITALIE 5544 948 
1123 
1045 56 1852 
700 162 006 UTD. KINGDOM 349 79 35 35 8 
141 
006 ROYAUME-UNI 5649 1905 719 927 105 




007 IRLANDE 1844 69 
31 
45 7 3 
008 DENMARK 112 27 11 30 70 008 DANEMARK 2750 1356 127 59 25 1177 009 GREECE 82 4 
e2 16 32 14 009 GRECE 645 216 14 248 17 125 295 028 NORWAY 105 18 2 
3 
9 028 NORVEGE 1645 843 56 103 18 
147 
330 
030 SWEDEN 171 12 56 3 73 23 030 SUEDE 4069 585 1010 50 98 1866 313 
032 FINLAND 39 7 1 7 
4 
22 2 032 FINLANDE 852 265 32 73 23 338 121 
036 SWITZERLAND 150 53 5 14 69 5 036 SUISSE 3466 1529 155 209 65 
3 
1403 105 
036 AUSTRIA 108 36 31 14 27 038 AUTRICHE 2431 1416 47 289 27 649 
040 PORTUGAL 25 3 16 2 4 040 PORTUGAL 429 176 111 70 28 44 
042 SPAIN 111 17 36 12 45 042 ESPAGNE 3175 888 87 221 89 1890 
046 MALTA 17 Ii 2 15 046 MALTE 311 92 181 13 1 117 048 YUGOSLAVIA 10 3 i 57 048 YOUGOSLAVIE 174 80 3 979 052 TURKEY 84 2 
4 
24 052 TURQUIE 1467 49 
132 
385 51 
056 SOVIET UNION 127 26 41 56 056 U.R.S.S. 2122 794 443 753 
058 GERMAN DEM.R 28 
1 
1 27 
5 1 j 058 RD.ALLEMANDE 629 63 9 620 129 9ci 060 POLAND 18 4 060 POLOGNE 287 5 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 126 39 71 4 12 
068 BULGARIA 18 1 
27 
1 33 18 068 BULGARIE 468 33 e3 5 2 51 430 204 MOROCCO 70 8 
2 
2 204 MAROC 178 9 1 32 
208 ALGERIA 15 12 1 
2 





16 220 YPT 51 2 21 25 220 EGYPTE 574 42 154 344 
248 GAL 36 29 Ii 7 248 SENEGAL 275 42 99 136 176 3 288 IA 34 3 
8 
24 288 NIGERIA 635 102 30 352 302 ROON 23 10 5 302 CAMEROUN 189 98 59 2 
314 GABON 9 9 
3 
314 GABON 186 186 4 124 350 UGANDA 3 




390 AFR. DU SUD 3052 502 266 1611 400 USA 1148 44 61 88 888 7 400 ETATS-UNIS 13030 1516 1138 1052 236 8006 521 293 
404 CANADA 167 1 35 7 123 1 404 CANADA 2320 47 926 87 1134 126 
436 COSTA RICA 10 1 7 2 436 COSTA RICA 265 30 26 225 14 484 VENEZUELA 11 5 2 3 484 VENEZUELA 366 143 146 47 
504 PERU 5 
2 
1 4 504 PEROU 151 18 65 
2 s5 68 512 CHILE 5 1 2 512 CHILi 341 40 32 212 
4 600 CYPRUS 18 17 600 CHYPRE 112 2 2 13 11 80 
608 SYRIA 9 9 608 SYRIE 108 
8 
108 
612 IRAQ 17 
1 
17 612 IRAQ 132 
3 
124 
616 IRAN 18 
1 18 
17 616 IRAN 467 64 
5 75 
400 
624 ISRAEL 49 1 28 624 ISRAEL 988 57 284 567 
632 SAUDI ARABIA 25 2 8 10 4 632 ARABIE SAOUD 564 44 121 187 58 154 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 
15 
1 647 EMIRATS ARAB 128 42 2 10 
17 
74 
662 PAKISTAN 232 217 662 PAKISTAN 845 5 823 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOo 
1435.57 1435.57 
664 !NOIA 210 10 12 187 664 !NOE 1169 291 6 29 843 
666 BANGLADESH 136 
4 i 136 666 BANGLA DESH 332 14 a6 30 332 4 680 THAILAND 40 35 680 THAILANDE 522 388 
700 INDONESIA 46 
i i 
1 45 700 INDONESIE 1110 45 46 15 1050 701 MALAYSIA 105 
:i 
103 701 MALAYSIA 685 67 
69 2 
572 
1:i 706 SINGAPORE 74 1 3 67 706 SINGAPOUR 1070 75 78 833 
720 CHINA 230 8 
9 
50 172 720 CHINE 4082 254 268 1031 7 24 2797 728 SOUTH KOREA 35 1 
2i 
25 728 COREE OU SUD 560 24 
700 
237 
732 JAPAN 128 7 2 98 732 JAPON 3308 358 106 
2 
2064 
736 TAIWAN 4 1 i 3 736 T'Al·WAN 105 45 46 58 740 HONG KONG 168 
4 2 
167 740 HONG-KONG 1360 9 40 1 2ci 1304 2:i 800 AUSTRALIA 62 21 34 800 AUSTRALIE 1178 107 167 17 804 
804 NEW ZEALAND 29 19 10 804 NOUV.ZELANOE 637 29 298 3 305 2 
1000 W 0 R L D 7260 558 909 850 213 234 4268 127 103 . 1000 M 0 ND E 111198 21347 10329 13625 6094 1456 55121 1244 1978 4 
1010 INTRA-EC 2543 268 359 371 142 153 1128 91 31 . 1010 INTRA-CE 45635 10738 3637 5238 4983 729 19153 711 448 
4 1011 EXTRA-EC 4716 290 549 479 71 81 3138 36 72 . 1011 EXTRA-CE 65548 10609 6691 8374 1111 727 35968 533 1531 
1020 CLASS 1 2527 217 358 264 18 19 1553 36 62 . 1020 CLASSE 1 41656 8219 4174 4545 625 493 21579 533 1488 
1021 EFTA COUNTR. 609 129 172 42 7 3 207 49 . 1021 A EL E 12983 4835 1411 793 261 150 4658 875 
4 1030 CLASS 2 1762 35 187 88 47 63 1339 3 . 1030 CLASSE 2 16070 1133 2376 1633 343 234 10304 43 
1031 ACP (63a 202 2 82 9 19 28 62 
7 
. 1031 ACP (~ 2343 92 739 189 78 140 1097 8 
1040 CLASS 428 39 4 127 5 246 . 1040 CLASS 3 7823 1257 142 2196 143 4085 
1435.51 PARTS Of 1llE PRIHTlNG MACHINERY Of 1435.51, 53 AND 57 
0 E: INCL MJS.14 ANO 16 · 
1435.51 PARTS Of 1llE PRJNTING MACHINERY Of 1435.51, 53 AND 57 
OE: INCL 6435.14 ANO 16 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DES NOS. 6435.51, SS ET 51 
OE: INCL MJS.14 ET 16 OE: lil~fleM~.s:o5l6 55 UNO 51 
001 FRANCE 1009 655 
1i 
26 6 11 309 2 001 FRANCE 17794 5813 
18i 
558 376 105 10887 23 32 




002 BELG.-LUXBG. 4582 1582 252 720 
9:i 
1834 i 13 003 NETHERLANDS 455 258 10 1 
s3 172 003 PAYS-BAS 8981 3722 110 42 936 4902 111 004 FR GERMANY 518 
95 
68 141 3 218 34 004 RF ALLEMAGNE 13674 
·1634 
915 1440 26 10006 15 336 




005 ITALIE 5127 216 
24:i 
416 1 2855 
125 
5 
006 UTO. KINGDOM 315 175 92 10 
107 
006 ROYAUME-UNI 6695 4155 1745 263 6 
1356 
158 
007 IRELANO 114 5 2 
:i 
007 IRLANDE 1467 65 6 14 1 5 
008 DENMARK 151 71 3 74 008 DANEMARK 4137 1081 13 74 46 2922 
009 GREECE 15 5 3 5 2 i 009 GRECE 326 143 13 25 91 54 3:i 028 NORWAY 17 19 
i 
56 028 NORVEGE 3415 538 9 5 22 
16 
2808 
030 SWEDEN 276 199 
20 
63 13 030 SUEDE 4916 1796 39 23 29 2793 220 
032 FINLAND 136 76 
s3 1 :i 38 1 032 FINLANDE 3475 935 14 295 50 30 2144 37 036 SWITZERLAND 332 170 40 2 62 2 036 SUISSE 5710 2439 1403 706 52 1009 71 
038 AUSTRIA 119 73 1 3 3 39 038 AUTRICHE 4060 1465 32 107 112 2 2336 6 




2 040 PORTUGAL 293 156 7 41 16 73 
042 SPAIN 127 16 2 46 64 042 ESPAGNE 3125 445 94 25 40 2520 4i 046 MALTA 66 
9 i 2 046 MALTE 107 11 4:i 11 44 048 YUGOSLAVIA 10 
7 
048 YOUGOSLAVIE 681 495 86 
4 
56 
052 TURKEY 17 10 B:i 052 TUROUIE 347 228 2 889 115 056 SOVIET UNION 105 12 9 056 U.R.S.S. 1544 376 59 218 
060 POLAND 11 9 2 060 POL E 715 651 5 34 25 
15 062 CZECHOSLOVAK 10 9 
:i 
062 TC SLOVAO 264 190 42 3 
47 
14 
064 HUNGARY 8 4 
5 
064 HO E 270 160 17 32 14 
068 BULGARIA 11 6 
1i 
068 BU IE 284 93 1 190 
:i 204 MOROCCO 15 4 
i 
204 M 138 54 79 
1i 
2 
208 ALGERIA 23 5 17 
:i 
208 A 564 227 314 12 
212 TUNISIA 18 8 4 3 212 T 420 242 72 40 
1:i 
66 
216 LIBYA 2 2 
17 12 28 
216 LIBYE 216 123 1 71 7 
8 220 EGYPT 79 21 220 EGYPTE 1803 902 245 189 459 
288 NIGERIA 109 4 1 104 288 NIGERIA 741 202 7 7 
:i 
525 
302 CAMEROON 7 7 
2 
302 CAMEROUN 159 30 126 
314 GABON 7 
9 
5 314 GABON 269 7 261 1 
49 330 ANGOLA 9 
9 
330 ANGOLA 463 411 3 
19 346 KENYA 9 i 2 346 KENYA 148 14 18 97 370 MADAGASCAR 3 
8 199 
370 MADAGASCAR 102 57 43 
195 98 
2 
7 1i 390 SOUTH AFRICA 235 28 
10 12 4 
390 AFR. OU SUD 8567 839 3 
10 
7414 
400 USA 744 211 39 468 400 ETATS-UNIS 12717 8413 325 1113 110 2540 197 9 
404 CANADA 99 35 17 37 10 404 CANADA 2369 1319 220 450 6 2 372 
412 MEXICO 10 3 2 3 2 412 MEXIOUE 301 159 72 9 61 





484 VENEZUELA 4 1 
4 
484 VENEZUELA 130 46 1 17 64 
2 508 BRAZIL 6 2 508 BRESIL 194 122 4 6 4 56 
512 CHILE 3 3 2 512 CHILi 219 159 15 11 34 528 ARGENTINA 4 2 528 ARGENTINE 145 93 1 51 
17 600 CYPRUS 4 3 600 CHYPRE 101 58 25 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 135 132 
2i 
3 
52 612 IRAQ 5 5 i 612 IRAQ 395 308 14 i 616 IRAN 6 5 616 !RAN 399 353 1 15 29 
2 624 ISRAEL 26 21 5 624 ISRAEL 484 306 3 10 7 156 
628 JORDAN 6 3 
5 
3 628 JORDANIE 148 79 3 3 4 59 
632 SAUDI ARABIA 65 16 63 632 ARABIE SAOUO 1686 518 111 38 12 1006 
636 KUWAIT 5 3 2 636 KOWEIT 215 135 5 
15 
74 
640 BAHRAIN 1 1 i 640 BAHREIN 112 36 10 29 61 647 U.A.EMIRATES 7 6 
87 1:i 15 i 647 EMIRATS ARAB 313 181 15 6 93 662 PAKISTAN 120 2 2 662 PAKISTAN 346 196 65 29 15 
664 INOIA 41 5 8 2 23 3 664 INOE 545 256 153 28 35 73 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1435.51 1435.51 
669 SRI LANKA 4 4 i 5 669 SRI LANKA 139 107 12 23 32 680 THAILAND 10 4 680 THAILANDE 238 130 i 73 700 INDONESIA 24 20 
24 
4 700 INDONESIE 375 263 3 22 86 
701 MALAYSIA 41 12 5 701 MALAYSIA 950 437 
12 
398 j 115 4 706 SINGAPORE 25 14 1 10 706 SINGAPOUR 819 474 16 306 
720 CHINA 19 10 2 7 720 CHINE 620 311 30 
2 
279 
728 SOUTH KOREA 8 8 i 10 728 COREE DU SUD 347 334 2 9 2 :i 732 JAPAN 120 109 732 JAPON 4662 4150 43 51 i 413 736 TAIWAN 4 3 
4 
1 736 T'Al-WAN 170 122 
2 
15 10 22 
740 HONG KONG 23 7 
2 
12 740 HONG-KONG 913 214 109 107 
16 
481 
1i 800 AUSTRALIA 95 32 8 53 800 AUSTRALIE 4191 1451 6 43 108 2556 
804 N!iW ZEALAND 20 8 5 7 804 NOUV.ZELANDE 557 304 6 86 9 152 
1000 WORLD 6558 2752 527 539 168 48 2374 88 68 • 1000 M 0 ND E 142954 53957 7508 8220 3920 369 87447 418 1118 1 
1010 INTRA-EC 3074 1459 194 219 101 21 1013 18 49 • 1010 INTRA-CE 62787 18218 3199 2849 2850 232 34818 165 660 i 1011 EXTRA-EC 3484 1294 333 320 65 24 1361 68 19 • 1011 EXTRA-CE 80168 35742 4307 5571 1070 137 32631 251 458 
1020 CLASS 1 2492 1002 145 168 24 5 1062 68 18 . 1020 CLASSE 1 59267 25029 2203 3233 707 75 27357 245 418 
1021 EFTA COUNTR. 953 543 56 67 6 4 259 18 . 1021 A EL E 21943 7373 1504 1182 283 48 11173 
6 
380 i 1030 CLASS 2 825 240 186 60 41 20 2n 1 . 1030 CLASSE 2 17069 8857 2033 1312 257 61 4517 25 
1031 ACP Jr~ 166 17 26 92 i 4 119 . 1031 ACP~ 2479 931 640 44 100 38 816 6 4 1040 CLA 169 52 2 22 . 1040 CLA 3 3832 1857 71 1026 757 15 
1435.n MACHINES FOR USES ANCUARY TO PRIHTING 1435.n llACHINES FOR USES ANCWRY TO PRINTING 
APPARW AUXIUAIRES D'lllPRIMERJE HILFSAPPARATE FUER DRUCKllASCHINEN 
001 FRANCE 329 112 
25 
57 36 16 107 1 001 FRANCE 8380 3451 544 729 455 468 3268 9 002 BELG.-LUXBG. 181 50 47 48 
19 









2 003 PAYS-BAS 4426 2096 251 1019 
2020 
908 35 
004 FR GERMANY 632 
129 
273 108 29 68 15 004 RF ALLEMAGNE 10461 
3100 
3941 1674 415 1801 112 498 




007 IRLANDE 864 84 
165 
78 6 22 008 DENMARK 87 27 29 7 9 008 DANEMARK 15n 683 357 108 342 
009 GREECE 78 12 8 21 10 27 
:i 
009 GRECE 1098 384 130 305 105 174 
sO 024 ICELAND 19 
4 
16 i i 2 024 ISLANDE 276 13 210 28 26 3 028 NORWAY 30 18 4 028 NORVEGE 701 181 272 78 
6 
116 
030 SWEDEN 155 68 10 14 3 
:i 
32 28 030 SUEDE 3872 1919 179 126 74 
s4 686 882 032 FINLAND 34 19 4 3 
6 
5 032 FINLANDE 1156 803 70 57 4 168 
8 036 SWITZERLAND 285 145 116 11 7 036 SUISSE 4563 3058 921 201 108 5 262 
038 AUSTRIA 80 65 7 3 3 2 038 AUTRICHE 2032 1599 265 45 64 49 10 
040 PORTUGAL 6 2 2 1 i 1 040 PORTUGAL 220 103 60 15 10 i 32 042 SPAIN 31 7 3 4 16 042 ESPAGNE 1013 307 122 131 35 417 
046 MALTA 2 
2 
2 046 MALTE 447 1 
:i 
1 445 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 137 134 
15 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 157 142 
1i i 056 SOVIET UNION 38 38 
2 
056 U.R.S.S. 1356 1344 
060 POLAND 6 4 060 POLOGNE 118 113 5 
19 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
6 i 062 TCHECOSLOVAQ 109 90 s8 204 MOROCCO 9 2 i 204 MAROC 107 47 24 2 208 ALGERIA 8 
:i 
7 3:i 208 ALGERIE 261 14 223 20:i 220 EGYPT 42 1 5 220 EGYPTE 452 143 18 88 
288 NIGERIA 14 1 1 12 288 NIGERIA 440 270 6 49 115 
350 UGANDA 10 
4 7 9 6 
10 350 OUGANDA 339 
40i 4 135 s4 98 339 i 390 SOUTH AFRICA 84 
35 
58 6 390 AFR. DU SUD 1517 794 4i 400 USA 889 361 224 13 5 245 400 ETATS-UNIS 22768 11164 691 4687 517 140 5517 11 
404 CANADA 53 2 1 10 3 37 404 CANADA 778 101 17 251 12 4 393 
412 MEXICO 3 2 
2 
1 412 MEXIQUE 108 63 5 40 
18 2 448 CUBA 2 
5 
448 CUBA 151 97 34 
469 BARBADOS 5 
2 
469 LA BARBADE 334 
1o4 22 i 334 484 VENEZUELA 2 i 484 VENEZUELA 127 17 512 CHILE 1 
:i 
512 CHILi 129 58 54 
616 IRAN 3 
1:i i 
616 IRAN 147 139 
2 28 
8 
624 ISRAEL 18 4 624 ISRAEL 272 186 56 
632 SAUDI ARABIA 19 12 7 632 ARABIE SAOUD 480 262 3 215 
649 OMAN 25 23 
5 2 
2 649 OMAN 731 685 45 2 46 662 PAKISTAN 51 
4 
44 662 PAKISTAN 201 13 
:i 
141 
664 INDIA 39 1 34 664 INDE 896 663 3 227 
666 BANGLADESH 1 
1:i 
1 666 BANGLA DESH 237 218 
224 
19 
7 680 THAILAND 40 
i 
27 680 THAILANDE 386 58 97 
700 INDONESIA 6 1 
2 
4 700 INDONESIE 135 59 22 
:i 
54 
701 MALAYSIA 15 3 
i 16 
10 701 MALAYSIA 229 157 
20 200 69 706 SINGAPORE 24 
:i 
7 706 SINGAPOUR 447 81 146 
720 CHINA 4 
12 5 
1 i 720 CHINE 398 381 228 67 14 1i 17 7 732 JAPAN 81 61 2 732 JAPON 1740 1352 61 
736 TAIWAN 8 7 1 
32 
736 T'Al-WAN 136 122 
:i 
14 
ss5 740 HONG KONG 49 6 
2 7 i i 11 740 HONG-KONG 911 302 s6 194 s4 41 44 800 AUSTRALIA 76 4 60 1 800 AUSTRALIE 1719 407 21 940 3 
804 NEW ZEALAND 21 1 1 17 2 804 NOUV.ZELANDE 429 76 9 271 5 68 
1000 WORLD 4884 1368 835 799 539 95 1115 53 81 1 1000 M 0 ND E 99488 42842 12637 12754 6394 1587 20339 904 2233 18 
1010 INTRA-EC 2507 490 587 434 483 68 423 15 27 • 1010 INTRA-CE 44507 14422 8670 5686 5251 1140 BD38 289 1013 
18 1011 EXTRA-EC 2378 876 268 368 56 27 692 38 54 1 1011 EXTRA-CE 54982 28220 3987 7068 1143 428 12303 614 1221 
1020 CLASS 1 1849 747 226 304 41 15 473 7 36 . 1020 CLASSE 1 43533 21760 3104 6211 1000 340 9938 50 1130 
1021 EFT A COUNTR. 609 304 173 31 14 3 50 
32 
34 . 1021 A EL E 12819 7676 19n 471 285 59 1278 6 1067 
18 1030 CLASS 2 462 82 39 62 15 12 219 1 1030 CLASSE 2 9146 4355 811 850 118 70 2345 565 14 
301 
302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan!l!h Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. i UK I Ireland I Oanmark I 'EX>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I N~derland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOo 
1435.n 1435.n 
1031 ACP ra 65 1 16 2 6 10 30 18 . 1031 ACP~ 1585 327 248 97 34 65 814 Ti 1040 CLAS 71 47 4 1 1 . 1040 CLA 3 2300 2104 52 6 23 18 20 
1435.71 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCWRY TO PRIHTING 1435.71 PARTS Of MACHINES FOR USES ANCl.URY TO PRINllNG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUll. D'lllPRlllERIE TELE FUER Hll1SAPPARATE FUER DRUCICllASCHINEN 
001 FRANCE 197 81 
16 
36 1 11 67 1 001 FRANCE 3393 997 
267 
551 33 229 1548 17 18 




002 BELG.-LUXBG. 1034 403 76 194 
13:i 
91 3 
003 NETHERLANDS 170 28 5 28 30 69 i 003 PAYS-BAS 1451 526 92 314 346 347 14 39 004 FR GERMANY 221 4 23 71 25 68 3 004 RF ALLEMAGNE 3146 346 342 608 330 1432 74 005 ITALY 17 3 
24 5 
1 9 23 i 005 ITALIE 592 91 354 8 6 132 1 8 006 UTO. KINGDOM 101 9 34 5 
26 
006 ROYAUME-UNI 1884 492 478 110 207 48i 183 60 007 IRELAND 22 1 1 i 007 IRLANOE 512 13 9 6 1 9 2 008 DENMARK 30 5 1 i i 23 008 DANEMARK 621 179 23 15 6 389 009 GREECE 4 i 1 1 10 009 GRECE 101 15 34 18 10 24 19 028 NORWAY 16 
3 i 2 i 5 028 NORVEGE 214 37 25 26 35 2 105 3 030 SWEDEN 28 4 14 3 030 SUEDE 679 155 73 13 74 181 145 
032 FINLAND 9 2 
2 
4 9 2 3 032 FINLANDE 463 116 12 156 4 3 152 20 036 SWITZERLAND 81 22 25 21 036 SUISSE 1544 836 29 250 29 81 305 14 
038 AUSTRIA 12 6 6 
3 
038 AUTRICHE 309 259 6 22 12 8 2 
8 042 SPAIN 6 1 2 042 ESPAGNE 339 140 12 49 8 3 119 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 i i 048 YOUGOSLAVIE 110 52 3 53 4 2 052 TURKEY 9 3 4 052 TURQUIE 121 3 7 95 12 
056 SOVIET UNION 34 
2 
5 i 29 i 2 056 U.R.S.S. 335 14 30 166 37 125 5 26 058 GERMAN DEM.R 6 058 RD.ALLEMANDE 120 
70 
52 
2 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 102 27 4i. 2 1 208 ALGERIA 14 14 i 6 208 ALGERIE 150 4 103 4 2 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 227 52 73 1 97 




390 AFR. DU SUD 643 105 
128 
286 
400 USA 131 14 50 2 38 400 ETATS-UNIS 7028 1149 353 1108 130 3654 79 427 
404 CANADA 33 1 20 8 6 404 CANADA 698 63 268 121 246 
412 MEXICO 4 3 1 i 412 MEXIQUE 123 100 12 1 10 448 CUBA 1 i 3 448 CUBA 171 2 6 38 163 19 624 ISRAEL 4 i i i 624 ISRAEL 154 53 37 3 7 632 SAUDI ARABIA 4 i 1 632 ARABIE SAOUO 117 17 43 12 41 1 664 INOIA 4 3 664 INOE 615 211 21 4 379 
666 BANGLADESH 12 12 666 BANGLA DESH 137 
14 14 10 
137 
701 MALAYSIA 13 i. 3 13 701 MALAYSIA 180 142 706 SINGAPORE 14 10 706 SINGAPOUR 132 38 28 10 56 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 302 224 23 25 30 i 740 HONG KONG 2 i 2 740 HONG-KONG 225 84 2 11 6 127 i 800 AUSTRALIA 3 i 2 5 800 AUSTRALIE 218 99 7 17 i 86 28 804 NEW ZEALAND 10 4 804 NOUV.ZELANDE 266 18 19 200 
1000 W 0 AL 0 1413 214 170 308 102 88 470 28 37 2 1000 M 0 ND E 31091 7299 3108 4768 1008 1337 12333 304 910 26 
1010 INTRA-EC 844 143 85 1115 77 78 261 25 12 • 1010 INTRA-CE 12729 2972 1335 1941 697 923 4444 215 202 
2ti 1011 EXTRA-EC 572 72 88 141 25 10 209 2 25 2 1011 EXTRA-<:E 18361 4326 1773 2827 309 414 7888 90 708 
1020 CLASS 1 374 58 38 115 22 7 109 2 23 . 1020 CLASSE 1 13080 3327 847 2165 227 322 5421 90 681 
1021 EFTA COUNTR. 149 35 6 37 11 3 44 13 . 1021 A EL E 3281 1420 151 479 82 169 777 3 200 
1030 CLASS 2 148 13 44 18 1 3 69 . 1030 CLASSE 2 4373 872 808 463 19 91 2099 21 
1031 ACP (63a 37 2 16 2 i 2 15 i . 1031 ACP(~ 1217 27 361 97 1 66 665 6 26 1040 CLASS 49 1 4 8 1 31 2 1040 CLASS 3 906 127 117 199 63 1 367 
1438 MACHINES FOR EXTRUDING llAN4'DE TEXTLE ntu llACHINES Of A DID USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAll-llADE TEXTU FIBRES; 1438 MACHINES FOR EXTRUDING llAll-llADE TEXTILE~HINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAll-llADE TEXTLE FIBRES; 
TEXTILE Sl'INNING AND TWIS1lNG MACHINES; DOUSUNG, ntROWING AND REEUllG (INCl.UDING WEFf.YllNDING) llACHIHES TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; DOUBLING, nlROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
rtxr~= ~~ram.'= S'OOll. ET ARTIF, MACHINES POUR PREPARAllON, FUTURE, RETORDAGE DES MATIERES DUESENSPINNllASCHINEll FUER SlNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE, llASClllllEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UND AUFBERBTUNG, ZUll SPINNEN, ZWIRHEll, FACHEll, Sl'Ul.Ell, WICKEUI, HASPEUI VON SPINHSTOfFEH 
143l1D llACHJNES FOR EXTRUDING llAll-llADE TEXTLES 143&.1D llACHINES FOR EXTRUDING llAll-llADE TEXTLES 
llACHINES POUR FlAGE DES llACHINES TEXTLES mmt. ET ARTIF. DUESENSPINllllASCHlllEJ FUER mmt. ODER KUENSTL Sl'lllllSTOFFE 









002 BELG.-LUXBG. 361 18 
13 
17 002 BELG.-LUXBG. 8008 398 
116 
110 
003 NETHERLANDS 161 133 5 
15 





004 FR GERMANY 142 
25 
112 12 3 004 RF ALLEMAGNE 907 
570 
857 15 20 
005 ITALY 34 
18 129 8 
9 
5 
005 ITALIE 581 
8 1487 1i 
11 
10 87 006 UTO. KINGDOM 175 15 006 ROYAUME-lJNI 1748 143 
009 GREECE 29 
13 
29 009 GRECE 554 
373 
554 
030 SWEDEN 13 i 030 SUEDE 373 8 032 FINLAND 27 26 032 FINLANDE 629 623 
038 AUSTRIA 88 28 60 36 i 038 AUTRICHE 573 383 190 694 2 042 SPAIN 127 69 21 042 ESPAGNE 3113 2149 268 
046 MALTA 41 
45 
41 
7 1o4 16 
046 MALTE 121 
1245 
121 
2 639 239 052 TURKEY 778 606 052 TURQUIE 5757 3632 
056 SOVIET UNION 9 
15 
9 056 U.R.S.S. 115 
432 
115 
064 HUNGARY 15 
62 
064 HONGRIE 432 
2 447 204 MOROCCO 62 204 MAROC 449 
220 EGYPT 78 
28 s4 78 220 EGYPTE 828 34 218 828 390 SOUTH AFRICA 96 14 
135 
390 AFR. OU SUD 557 245 22 3637 400 USA 191 18 38 400 ETATS-UNIS 4649 481 26 483 
404 CANADA 28 28 
25 
404 CANADA 382 382 
887 480 COLOMBIA 28 3 480 COLOMBIE 913 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.ooa 
1431.lD 1431.lD 
512 CHILE 172 23 2 13 157 512 CHILi 1248 49 59 7 2 1182 528 ARGENTINA 90 67 528 GENTINE 645 594 




662 !STAN 517 
7992 
18 499 
4 664 INDIA 740 
10 
664 7996 
164 669 SRI LANKA 10 
962 
669 164 
1075 700 INOONESIA 962 
26 
700 1075 
3j 706 SINGAPORE 1025 
129 
999 706 1011 
2971 
974 
720 CHINA 204 75 
35 
720 CHINE 3769 798 
n5 728 SOUTH KOREA 374 
15 
339 728 COREE OU SUD 2768 46ti 1993 736 TAIWAN 51 36 
1i 
736 T'Al-WAN 957 497 
144 BOO AUSTRALIA 25 14 BOO AUSTRALIE 271 127 
1000 WORLD 6465 1588 135 1952 70 278 2438 I 1000 M 0 ND E 52587 25308 449 15528 248 1040 9918 10 90 
1010 INTRA-EC 963 468 18 328 48 48 50 5 1010 INTRA-CE 12731 8125 13 3734 229 284 249 10 87 
1011 EXTRA-EC 5501 1118 117 1826 22 230 2387 1 1011 EXTRA-CE 39857 17184 438 11793 17 758 9669 2 
1020 CLASS 1 1531 229 55 826 10 212 198 1 1020 CLASSE 1 16606 5329 311 5552 11 687 4714 2 




. 1021 A EL E 1678 1420 7 225 j 26 4956 1030 CLASS 2 3742 745 61 716 18 . 1030 CLASSE 2 18936 8452 125 5327 69 
1040 CLASS 3 228 144 84 . 1040 CLASSE 3 4315 3402 913 
l43U1 CARDS l43U1 CARDS 
CARDES !CARDEN 
001 FRANCE 526 281 
70 
73 
s2 128 44 001 FRANCE 4301 2795 79 241 6i 867 398 002 BELG.-LUXBG. 429 119 81 
sti 107 002 BELG.-LUXBG. 2019 965 484 149 430 003 NETHERLANDS 206 133 
s:i 42 1i 
13 
8 2 
003 PAYS-BAS 751 445 
3o:i 61:i 1i 
157 26 004 FR GERMANY 250 
95 
129 5 004 RF ALLEMAGNE 1874 
82:i 
831 90 




005 ITALIE 1023 5 
36 
12 183 
12 006 UTD. KINGDOM 127 56 30 006 ROYAUME-UNI 1163 712 200 
2 
203 
008 DENMARK 22 12 
9i 3ci 10 6 008 DANEMARK 1n 61 248 114 16 009 GREECE 138 11 009 GRECE 551 202 25 
028 y 39 1 31 7 028 NORVEGE 390 25 358 7 




030 SUEDE 892 258 3:i 632 2 j 5 038 LANO 92 36 47 038 SUISSE 751 491 215 
038 A 93 76 17 
28 
038 AUTRICHE 302 249 53 
169 040 POR UGAL 152 124 22 25 040 PORTUGAL 1698 1529 269 17:i 042 SPAIN 95 48 042 ESPAGNE 823 381 
048 MALTA 123 22 123 96 048 MALTE 191 21:i 191 1135 048 YUGOSLAVIA 118 
59 16:i 48 
048 YOUGOSLAVIE 1348 44j 1128 20:i 052 TURKEY 1452 933 249 052 TURQUJE 9193 6099 1316 
056 SOVIET UNION 111 12 
145 
99 056 U.R.S.S. 1445 82 
1555 
1363 
060 POLAND 145 
14 
060 p E 1555 
1s:i 062 CZECHOSLOVAK 14 062 T SLOVAQ 153 
064 HUNGARY 163 163 
11i 4 
064 H E 743 743 645 14 212 TUNISIA 115 19 2i 212 T 659 718 100 220 EGYPT 171 71 220 E 1314 406 
288 NIGERIA 38 34 
24 
4 288 NIGERIA 286 262 92 24 346 KENYA 716 
6:i 
692 346 KENYA 752 
715 
660 
352 TANZANIA 63 
95 
352 TANZANIE 715 954 373 MAURITIUS 95 
2:i 
373 MAURICE 954 
274 378 ZAMBIA 23 48 6i 4i 378 ZAMBIE 274 399 446 59:i 390 SOUTH AFRICA 254 104 
9:i 
390 AFR. DU SUD 1967 529 
1062 400 USA 2788 1202 124 203 1166 400 ETATS-UNIS 23952 10338 1168 1414 9970 
404 CANADA 161 148 
39 
13 404 CANADA 1436 1323 
336 
113 
484 VENEZUELA 57 
16 
18 484 VENEZUELA 551 
152 
215 
500 ECUADOR 22 
1i 
6 500 EQUATEUR 198 
49 
46 
504 PERU 19 8 504 PEROU 161 
i 
112 
508 BRAZIL 49 
25 
23 26 508 BRESIL 242 138 103 




13 524 URUGUAY 393 99j 250 21 2ti 122 528 ARGENTINA 186 60 13 528 ARGENTINE 1171 48 106 
616 IRAN 182 182 
24 
616 IRAN 2258 2258 
134 624 ISRAEL 58 34 
314 
624 ISRAEL 476 342 
2158 662 PAKISTAN 1185 871 662 PAKISTAN 6954 16 4780 
664 INDIA 183 62 
6 
121 664 INDE 513 290 
9 
223 
666 BANGLADESH 75 23 69 666 BANGLA DESH 114 197 105 700 INDONESIA 251 228 700 INDONESIE 1894 1697 
701 MALAYSIA 82 82 2ti 701 MALAYSIA 761 761 2i 706 SINGAPORE 22 2 
7:j 706 SINGAPOUR 201 174 579 708 PHILIPPINES 91 18 48i 708 PHILIPPINES 934 3~ 4840 720 CHINA 936 413 
100 
36 720 CHINE 9190 836 411 728 SOUTH KOREA 401 26 140 127 728 COREE DU SUD 2729 344 1204 345 
732 JAPAN 37 7 
329 214 
30 732 JAPON 192 145 
2636 1828 
47 
736 TAIWAN 781 178 60 736 T'AJ-WAN 7499 2446 589 
740 HONG KONG 18 
3j 9 18 740 HONG-KONG 200 9 284 159 200 BOO AUSTRALIA 54 8 BOO AUSTRALJE 523 71 
804 NEW ZEALAND 65 64 804 NOUV.ZELANDE 612 17 593 2 
1000 WORLD 13992 4966 653 2418 101 1646 4197 11 2 • 1000 M 0 N 0 E 101762 42655 4319 18148 108 11714 24n9 39 
1010 INTRA-EC 1923 707 145 306 93 388 271 11 2 • 1010 INTRA-CE 11887 6001 588 1622 99 2175 1363 39 
1011 EXTRA-EC 12068 4259 508 2110 8 1258 3925 • 1011 EXTRA-CE 89876 36654 3732 16528 9 9539 23416 
1020 CLASS 1 5658 2787 192 625 8 712 1334 . 1020 CLASSE 1 44336 21662 1826 4419 9 5247 11173 
1021 EFTA COUNTR. 513 322 3 145 8 6 29 . 1021 A EL E 4100 2608 33 1264 9 12 174 
1030 CLASS 2 5024 870 171 994 546 2443 . 1030 CLASSE 2 32401 10074 351 7250 4292 10434 
1031 ACP~~ 936 120 145 25 95 696 . 1031 ACP (~ 2982 1251 1555 93 954 684 1040 CLA 1386 602 490 149 . 1040 CLASS 3 13138 4918 4857 1808 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXcllla Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXCIOa 
143l33 COllBING MACHINES l43U3 COllBING llACHIHES 
PEIGHEUSES KAEllllASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 159 6 120 33 
1t ; 002 BELG.-LUXeG. 1629 80 1208 341 54 Ii 004 FR GERMANY 158 139 6 004 RF ALLEMAGNE 1561 149a 10 005 ITALY 142 131 5 005 ITALIE 1257 1183 64 




006 ROYAUME-UNI 792 7a9 2t 3 3t 036 SWITZERLAND 54. 12 036 SUISSE 22a 164 9 038 AUSTRIA 31 31 
49 72 
038 AUTRICHE 395 386 
129 040 PORTUGAL 121 
14 
040 PORTUGAL 430 
183 
301 
042 SPAIN 14 
19 
042 ESPAGNE 183 
1a9 048 YUGOSLAVIA 19 
at 15 s5 048 YOUGOSLAVIE 
1a9 
1084 28 4s5 052 TURKEY 243 ; 86 052 TURQUIE 2165 a93 598 056 SOVIET UNION 1 Ii 056 U.R.S.S. a93 a5 220 EGYPT 30 22 220 EGYPTE 358 273 
346 KENYA 208 
1oB ; 208 346 KENYA 342 1110 16 342 390 SOUTH AFRICA 109 2t 16 390 AFR. OU SUD 1126 195 64 400 USA 486 438 5 400 ETATS-UNIS 5400 5086 55 
504 PERU 10 10 
1i 10 
504 PEROU 125 125 
154 2i 52a ARGENTINA 21 
15 
52a ARGENTINE 175 
254 616 IRAN 15 
10 29 
616 IRAN 254 
124 219 662 PAKISTAN 41 2 662 PAKISTAN 353 10 
664 INDIA 16 11 
s3 5 664 INDE 190 131 646 59 720 CHINA 53 720 CHINE 646 
736 TAIWAN 148 
14 
148 736 T'Al-WAN 1450 
1a9 
1450 
800 AUSTRALIA 14 aoo AUSTRALIE 195 6 
1000 WOR LO 2256 141 1151 461 82 28 413 1 1000 M 0 ND E 20839 1446 13460 4131 129 77 1575 
1010 INTRA-EC 563 20 470 34 17 10 10 1 1010 INTRA-CE 5328 141 4678 346 54 13 93 
1011 EXTRA-EC 1694 121 681 427 46 18 403 . 1011 EXTRA-CE 15511 1305 8801 3784 78 64 1461 
1020 CLASS 1 1094 114 617 163 36 16 148 . 1020 CLASSE 1 10380 1280 111a 1242 55 64 621 
1021 EFTA COUNTR. 207 44 49 21 93 . 1021 A EL E 1053 550 310 27 166 
1030 CLASS 2 534 63 206 10 255 . 1030 CLASSE 2 3521 791 1849 21 860 
1031 ACP (63J 208 Ii ; sli 208 . 1031 ACP (~ 342 25 a93 692 342 1040 CLASS 67 . 1040 CLASS 3 1610 
1431.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR llAH-llADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS AND COllBING MACHINES 1436.35 OTHER llACIGNES FOR PROCESSING NATIJRAL OR llAH-llADE TEXTILI FIBRES, EXCEPT CARDS AND COllBING llACHIHES 
llACH1NES POUR PREPARATION OES MATIERES TEXT. AllTRES QUE CARDES ET PEIGHEUSES SPINNSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNGSllASCllINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEllllASCHJNEN 
001 FRANCE 640 172 
2o5 
197 44 217 a 2 001 FRANCE 4396 1860 
143t 
1447 90 888 105 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 948 548 146 24 44 27 35 002 BELG.-LUXBG. 19051 16285 1069 2a 2o2 232 6t 003 NETHERLANDS 412 311 12 6 
69 
4 003 PAYS-BAS 5063 4564 131 40 
234 
59 
004 FR GERMANY 1329 
293 
853 345 59 3 004 RF ALLEMAGNE 10461 
4753 
8260 1566 351 42 a 




005 ITALIE 7830 2924 
982 s8 62 91 28 006 UTD. KINGDOM 732 180 31a 85 006 ROYAUME-UNI 6165 2256 2335 506 
008 DENMARK 113 50 
14 128 
3 60 008 DANEMARK 1536 9a9 
215 
. 27 4 516 
009 GREECE 175 27 6 009 GRECE 1739 257 1039 22a 
02a NORWAY 29 2a 1 02a NORVEGE 327 309 
5 
1a 
030 SWEDEN 61 53 a 030 SUEDE 861 685 171 Ii 032 FINLAND 56 2a 44 30 2 4 032 FINLANDE 785 676 4 97 3 3i 036 SWITZERLAND 117 22 44 036 SUISSE 1362 465 548 307 a 
038 AUSTRIA 279 69 166 19 25 038 AUTRICHE 3148 762 1a90 386 
4 
110 
040 PORTUGAL 286 188 22 43 32 
3 
040 PORTU L 2484 2105 138 206 31 44 042 SPAIN 298 80 51 157 7 042 ESP 2252 924 688 527 69 
048 YUGOSLAVIA 280 161 12 96 
12 
11 35 048 YO AVIE 3209 2069 1aa 936 3 16 98 052 TURKEY 1534 1025 21 414 27 052 TUR UIE 11141 7943 122 2864 111 
056 SOVIET UNION 171 14 157 056 U.R. .S. 1896 466 1430 
058 GERMAN OEM.A 17 
146 48 17 058 RD.ALLEMANDE 143 1525 748 143 15 060 POLAND 194 
10 
060 POLOGNE 2286 
248 062 CZECHOSLOVAK 80 11 59 
6 10 
062 TCHECOSLOVAQ 1219 122 851 
173 22 064 HUNGARY 184 149 4 15 064 HONGRIE 957 532 57 173 
068 BULGARIA 57 a 33 
1i 3 
16 068 BULGARIE 550 55 483 
a4 14 12 204 MOROCCO 27 13 204 oc 157 59 
208 ALGERIA 31 
15 
25 6 Ii 208 201 1s5 146 55 3i 212 TUNISIA 24 1 
28 22 9i 212 196 10 33t at 765 220 EGYPT 515 240 121 13 220 EGY 4285 1918 1073 105 
224 SUDAN 183 183 
1t ; 224 SOUDAN 1681 1681 223 2 288 NIGERIA 93 75 
5 
288 NIGERIA 1000 775 64 334 ETHIOPIA 17 
3i 
12 334 ETHIOPIE 271 433 207 346 KENYA 89 56 2 346 KENYA 550 88 29 
350 UGANDA 13 8 
16 
7 350 OUGANDA 209 80 
1at 
129 
352 TANZANIA 56 29 11 352 TANZANIE 983 364 432 
370 MADAGASCAR 17 17 370 MADAGASCAR 253 253 
378 ZAMBIA 16 16 
129 26t 25 22 
37a ZAMBIE 187 1a7 
1335 3145 14 62 196 390 SOUTH AFRICA 835 391 
12 
390 AFR. DU SUD a959 4207 
6 400 USA 2595 1ao3 385 298 54 42 400 ETATS-UNIS 25363 17248 4657 2530 3 551 367 
404 CANADA 364 244 15 91 11 3 404 CANADA 3490 247a 1a2 713 87 30 
412 MEXICO 533 73 4 456 412 MEXIQUE 10497 1727 65 a705 
480 COLOMBIA 24 
2 
9 15 480 COLOMBIE 317 
23 
143 174 




484 VENEZUELA 463 
165 
440 2<i 504 PERU 29 a 5 504 PEROU 386 164 37 
508 BRAZIL 212 
1i 
1 1a2 40 29 508 BRESIL 574 79 13 375 152 107 512 CHILE 122 11 60 
2 
512 CHILi 569 72 139 206 
10 516 BOLIVIA 19 17 2<i 92 516 BOLIVIE 351 341 2at 74t 52a ARGENTINA 274 162 52a ARGENTINE 3772 2738 Ii 612 IRAQ 7 5 1 612 IRAQ 157 125 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba 
1436.35 1431.35 
616 IRAN 167 72 44 2 49 616 IRAN 2049 633 694 30 692 
624 ISRAEL 165 157 8 
12 
624 ISRAEL 1688 1609 79 
42 632 SAUDI ARABIA 16 1 ·3 632 ARABIE SAOUD 106 49 15 
636 KUWAIT 52 
317 26 486 2:i 52 636 KOWEIT 577 3157 159 298:2 56 577 662 PAKISTAN 921 
6 
69 662 PAKISTAN 7463 j 1109 664 INDIA 287 41 94 138 6 2 664 INDE 3393 1252 1060 1027 15 32 
666 BANGLADESH 219 so 31 88 so 666 BANGLA DESH 443 86 30 78 249 
680 THAILAND 151 151 
1:i 
680 THAILANDE 1320 1320 
1a0 700 INDONESIA 111 98 700 INDONESIE 1549 1369 
701 MALAYSIA 34 34 
1i 16 701 MALAYSIA 440 440 17i 374 708 PHILIPPINES 87 
32i 22:2 Ii 36 708 PHILIPPINES 551 5867 3290 125 232 720 CHINA 622 7 28 720 CHINE 9847 103 230 
728 SOUTH KOREA 403 353 18 32 728 COREE DU SUD 5336 4794 235 307 
732 JAPAN 162 135 2 25 732 JAPON 2614 2381 36 197 
736 TAIWAN 1907 1422 76 409 




740 HONG-KONG 861 793 
16:i 
53 
165 800 AUSTRALIA 99 59 22 4 800 AUSTRALIE 1446 857 193 68 
804 NEW ZEALAND 101 18 6 17 53 7 804 NOUV.ZELANDE 1164 72 101 188 635 168 
1000 W 0 R L D 20458 10195 3334 4997 278 965 837 40 12 1000 M 0 ND E 216299 125237 34575 44111 870 5483 5907 107 3 8 
1010 INTRA.£C 4907 1579 1851 958 149 482 48 40 • 1010 INTRA-CE 56284 30984 15342 6170 414 2753 532 108 3 8 1011 EXTRA-EC 15552 8618 1684 4039 129 483 589 12 1011 EXTRA-CE 160015 94272 19233 37941 458 2730 5376 1 
1020 CLASS 1 7092 4302 863 1532 16 2SO 117 12 1020 CLASSE 1 68610 43182 10058 12479 27 1868 989 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 832 387 233 147 3 61 1 . 1021 A EL E 8969 S002 2586 1185 6 173 17 
1030 CLASS 2 7118 3679 657 2067 105 191 419 . 1030 CLASSE 2 74474 42990 6471 20145 304 456 4108 
1031 ACP Jr~ 518 356 58 80 Ii 10 14 . 1031 ACP~ 5285 3780 518 740 125 10 237 1040 CLA 1344 636 164 440 42 54 . 1040 CLA 3 16931 8101 2705 5316 405 279 
l43UO 1EXll.E SPINNING llACllJNES 1431.40 TEX1R.E SPINNING llAClllNES 
llACHINES ET llETIERS POUR LA FUTURE DES llATIERES TEXTW llASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUll SPINNEN VON SPlNNSTOfFEN 




26 37 001 FRANCE 9482 7973 
1472 
1061 2 26 420 
002 BELG.·LUXBG. 616 419 9 
17 




003 PAYS-BAS 514 428 
320 
9 




004 RF ALLEMAGNE 1868 
2soo:i 
867 6 
sO 005 ITALY 2789 66 
1o2 1i 
25 189 
sO 005 ITALIE 31613 2166 93j 18 47 3347 Bi 006 UTD. KINGDOM 478 128 175 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 4542 1672 1826 2 
6i 007 IRELAND 213 167 28 
56 17 
007 IRLANDE 2184 1927 196 2:i Ii 009 GREECE 212 132 7 
:i 




028 NORVEGE 107 
107i 
22 
17 030 SWEDEN 94 5 030 SUEDE 1093 5 
036 SWITZERLAND 114 61 
12:2 1:i 
12 41 036 SUISSE 799 689 9o2 11:i 34 76 038 AUSTRIA 471 335 1 
12 
038 AUTRICHE 4401 3318 8 
257 040 PORTUGAL 163 74 2 75 
s:i 
040 PORTUGAL 1245 811 38 139 




042 ESPAGNE 6854 5834 118 759 44 
598 052 TURKEY 3103 2637 29 125 9 052 TURQUIE 23470 21678 44 1071 75 4 
058 GERMAN DEM.R 65 38 65 058 RD.ALLEMANDE 868 252 868 060 POLAND 39 1 060 POLOGNE 255 3 
062 CZECHOSLOVAK 33 15 18 062 TCHECOSLOVAQ 329 19 310 
064 HUNGARY 468 468 
1o6 :i 
064 HONGRIE 1213 1213 94 36 204 MOROCCO 127 18 264 204 MAROC 306 176 2367 220 EGYPT 1094 711 28 91 220 EGYPTE 6941 3897 222 455 
272 IVORY COAST 21 21 
sO 272 COTE IVOIRE 297 286 11 195 346 KENYA so 
s4 346 KENYA 195 so6 352 TANZANIA 54 
11:i 
352 T NIE 506 
1156 378 ZAMBIA 113 30 378 z IE 1156 34:i 382 ZIMBABWE 30 346 35i 14 1i 382 ABWE 343 3956 1918 2:i 179 390 SOUTH AFRICA 722 
114 19 135 
390 . DU SUD 6076 
1363 23:2 459 400 USA 6219 5676 104 111 400 ETATS..UNIS 80635 75939 1166 2 1474 
404 CANADA 241 219 22 
5 
404 CANADA 2623 2419 200 4 
412 MEXICO 13 8 412 MEXIQUE 211 68 143 
416 GUATEMALA 34 34 Ii 416 GUATEMALA 357 357 85 480 COLOMBIA 45 37 
170 62 
480 COLOMBIE 510 425 
1240 15 484 VENEZUELA 345 113 484 VENEZUELA 3SOO 2185 
SOO ECUADOR 14 14 
25 
SOO EQUATEUR 101 101 4o2 504 PERU 25 
16 1o:i 
504 PEROU 402 
145 100 508 BRAZIL 120 1 508 BRESIL 347 12 
512 CHILE 27 15 12 512 CHILi 235 140 95 
528 ARGENTINA 557 488 69 528 ARGENTINE 5218 4548 670 
2 616 IRAN 312 2SO 62 616 IRAN 2653 2075 576 
624 ISRAEL 115 115 
3j 484 :i 59i 624 ISRAEL 1478 1472 318 6 4 3456 662 PAKISTAN 1261 146 
15 26 
662 PAKISTAN 7237 954 2505 
9 6 664 INDIA 635 166 9 94 325 664 INDE 4031 1707 92 956 1261 
666 BANGLADESH 324 256 8 60 666 BANGLA DESH 934 715 48 171 









680 THAILAND 267 
73 
680 THAILANDE 2390 
25 87 700 INDONESIA 79 6 
19 
700 INDONESIE 210 98 
102 708 PHILIPPINES 19 634 114 708 PHILIPPINES 102 53s:i 1683 720 CHINA 753 5 720 CHINE 7087 51 
728 SOUTH KOREA 452 367 68 17 728 COREE DU SUD 5483 4603 673 207 
732 JAPAN 212 178 6i 26 7 732 JAPON 2753 2383 439 358 10 736 TAIWAN 1452 413 945 27 736 T"Al-WAN 10949 3299 6928 283 
740 HONG KONG 214 214 
s5 2 1:i :i 740 HONG-KONG 1341 1341 526 46 1a<i 26 800 AUSTRALIA 91 18 800 AUSTRALIE 1030 252 
804 NEW ZEALAND 51 8 11 11 21 804 NOUV.ZELANDE 372 21 69 152 130 
305 
306 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl\l\dOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\dOo 
1436.40 1438.40 
1000 W 0 R L D 27173 19278 1301 3527 291 421 1972 377 8 1000 M 0 ND E 256977 201272 11268 26827 568 657 15160 1178 1 50 
1010 INTRA-EC 5685 4221 475 401 104 103 315 60 8 1010 INTRA-CE 57765 43949 5785 3135 191 178 4390 87 i 50 1011 EXTRA-EC 21488 15057 825 3127 186 319 1657 317 • 1011 EXTRA-CE 199213 157323 5481 23693 378 479 10770 1090 
1020 CLASS 1 12189 10180 436 798 183 75 226 291 . 1020 CLASSE 1 131558 118426 3260 5852 370 125 2441 1084 
1021 EFTA COUNTR. 848 557 124 93 14 2~ 60 26 . 1021 A EL E 7686 5888 940 376 59 354 423 6 1030 CLASS 2 7909 3724 383 2130 3 1400 . 1030 CLASSE 2 57815 32061 2207 14977 6 8204 
1031 ACP (63a 311 134 120 1 56 . 1031 ACP (~ 2648 1442 921 12 273 
1040 CLASS 1390 1154 6 198 32 . 1040 CLASS 3 9839 6836 14 2864 125 
1436.50 1EXTU TWISTING MACHINES 1438.50 TEXTILE TWISTING MACHINES 
MACHINES ET llETIEllS POUR LE RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES llASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUll ZWIRNEN VON SPINNSTOffEN 








40 25 82 
002 BELG.·LUXBG. 353 187 
1i i 9 002 BELG.-LUXBG. 2952 1779 5 9 95 003 NETHERLANDS 283 240 31 
16 6 9 
003 PAYS-BAS 1367 1120 162 78 
17 a6 30 004 FR GERMANY 387 96 62 286 8 4 004 RF ALLEMAGNE 3946 1456 709 3098 6 23 005 ITALY 145 23 68 24 22 24 8 005 ITALIE 1962 227 so6 229 256 17 148 006 UTD. KINGDOM 431 263 44 2i 006 ROYAUME-UNI 5788 3841 1047 29 007 IRELAND 33 12 i 27 007 IRLANDE 210 181 25 386 008 DENMARK 41 13 
36 
008 DANEMARK 676 265 
425 009 GREECE 177 46 79 16 i 009 GRECE 1545 272 680 168 14 028 NORWAY 12 11 028 NORVEGE 219 205 
030 SWEDEN 33 33 
13 
030 SUEDE 478 478 
8 32i 032 FINLAND 25 12 
8 64 032 FINLANDE 608 279 596 036 SWITZERLAND 172 36 64 
5 
036 SUISSE 1391 357 68 370 
1i 038 AUSTRIA 221 190 23 3 
9 4 
038 AUTRICHE 1761 1697 25 28 
17 5i 040 PORTUGAL 50 21 00 8 8 040 PORTUGAL 476 256 936 143 9 042 SPAIN 408 154 161 2 1 042 ESPAGNE 4117 1871 1254 42 14 
048 YUGOSLAVIA 73 13 60 
a<i 14 048 YOUGOSLAVIE 1068 98 968 26 8 052 TURKEY 2098 1259 745 052 TURQUIE 15246 10444 4768 
056 SOVIET UNION 9 6 3 056 U.R.S.S. 187 158 29 
060 POLAND 116 21 95 060 POLOGNE 1683 336 1347 
064 HUNGARY 41 41 
2 63 
064 HONGRIE 337 337 
6 342 204 MOROCCO 65 204 MAROC 348 




212 TUNISIE 376 
1154 
376 
537 a<i 220 EGYPT 319 27 220 EGYPTE 1974 203 
288 NIGERIA 10 10 
15 
288 NIGERIA 123 123 
193 302 CAMEROON 15 
26 
302 CAMEROUN 193 423 378 ZAMBIA 26 
13 
378 ZAMBIE 423 
96 382 ZIMBABWE 17 4 46 9 2 382 ZIMBABWE 132 36 36<i 119 30 390 SOUTH AFRICA 337 147 133 
14 
390 AFR. DU SUD 3784 2069 1146 
6 400 USA 2432 1612 459 222 124 1 400 ETATS-UNIS 25178 18123 4289 1463 1283 14 
404 CANADA 236 203 28 5 
74 i 404 CANADA 2906 2547 304 55 240 18 412 MEXICO 209 5 3 126 412 MEXIOUE 1619 21 33 1307 
480 COLOMBIA 13 6 7 480 COLOMBIE 
· 146 108 38 484 VENEZUELA 51 
6 
51 484 VENEZUELA 304 
89 
304 
500 ECUADOR 14 22 8 500 EQUATEUR 196 242 107 504 PERU 32 5 5 
:i 504 PEROU 348 71 33 15 512 CHILE 68 39 26 512 CHIU 756 469 272 
528 ARGENTINA 132 69 63 
13i 
528 ARGENTINE 1232 827 405 
1810 616 IRAN 243 110 2 616 IRAN 3408 1557 
4 
41 
624 ISRAEL 74 20 
8 
19 20 35 624 ISRAEL 793 204 65 1:i 520 662 PAKISTAN 234 34 163 9 662 PAKISTAN 1656 67 43 1418 115 
664 INDIA 686 88 174 176 26 
18 
222 664 INDE 3920 709 1157 1339 50 22 665 666 BANGLADESH 85 16 5 26 25 666 BANGLA DESH 108 33 93 17 36 669 SRI LANKA 8 3 
100 
669 SRI LANKA 114 21 
1163 680 THAILAND 133 3 21 680 THAILANDE 1482 66 253 
700 INOONESIA 1211 1146 65 Ii 3:i 700 INDONESIE 20502 19993 509 6 269 708 PHILIPPINES 42 23 572 708 PHILIPPINES 275 536 5219 720 CHINA 792 64 197 720 CHINE 7981 478 2226 728 SOUTH KOREA 457 249 32 144 728 COREE DU SUD 4557 2281 329 1798 732 JAPAN 153 4 33 1:i 84 732 JAPON 2217 34 530 1~ 1324 736 TAIWAN 415 232 147 23 
18 
736 T'Al·WAN 4345 2600 1384 218 
30i ~ ~8~flf~etiG 18 23 18 740 HONG-KONG 301 31i 384 41 800 AUSTRALIE 695 
804 NEW ZEALAND 9 8 1 804 NOUV.ZELANDE 103 84 19 
1000 W 0 R L D 14100 7114 2232 2999 199 153 1321 24 40 18 1000 M 0 ND E 141713 81563 20528 25251 224 1017 12500 17 584 29 
1010 INTRA-EC 2178 991 334 609 35 99 81 24 21 4 1010 INTRA-CE 21189 10300 3564 5596 98 839 491 17 281 23 
1011 EXTRA-EC 11925 8124 1899 2391 184 54 1260 19 14 1011 EXTRA-CE 120524 71263 16964 19655 128 178 12009 323 8 
1020 CLASS 1 6298 3726 772 1379 93 14 292 8 14 1020 CLASSE 1 60337 38944 7104 10662 46 8 3442 125 6 
1021 EFTA COUNTR. 511 304 30 87 13 4<i 73 4 . 1021 A EL E 5026 3364 102 861 20 17i 613 66 1030 CLASS 2 4666 2307 555 910 72 771 11 . 1030 CLASSE 2 49935 30952 4641 7552 80 6341 198 
1031 ACP (63a 81 40 25 16 
197 
. 1031 ACPI~ 897 582 100 215 
2226 1040 CLASS 962 90 572 103 . 1040 CLASS 3 10252 1367 5219 1440 
1436.13 1EXTU DOUBIJNQ, lHROWING AND REBJNO MACHINES l43U3 TEXIU DOUBIJNQ, lHROWINO AND REELING MACHINES 
MACHINES A BOBINER, llOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTL llASCHlllEN ZUJI FACHEN, SPULEN, wx:mJI OOER HASPELN VON SPINllSTOFFEN 
001 FRANCE 692 382 42 191 1 118 s2 001 FRANCE 8342 4908 1ri 2841 32 545 10 6 002 BELG.-LUXBG. 442 225 85 38 
ri 2 002 BELG.-LUXBG. 6133 4437 1155 81 317 283 003 NETHERLANDS 246 155 6 2 4i 4 003 PAYS-BAS 1514 1142 5 21 114 29 36 5 004 FR GERMANY 419 
324 
11 91 165 77 34 004 RF ALLEMAGNE 4226 4356 123 1125 1632 1131 005 ITALY 520 89 26 44 37 005 ITALIE 5168 297 208 56 251 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Ne~ertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
1436.13 l43U3 
006 UTO. KINGDOM 676 132 37 275 15 183 
39 
34 006 ROYAUME-UNI 8223 2672 295 3449 100 1665 
164 
40 2 007 IRELAND 49 8 2 20 007 IRLANOE 361 152 45 2i 224 008 DENMARK 52 30 1 008 DANEMARK 885 609 23 8 
009 GREECE 291 148 129 14 
2 
009 GRECE 3329 1760 1373 194 2 
024 ICELAND 15 
6 
1 12 024 ISLANDE 194 
186 
11 115 68 
028 NORWAY 6 
15 Ii 3 028 NORVEGE 186 156 135 19 030 SWEDEN 40 14 030 SUEDE 601 290 
032 FINLAND 28 21 9 7 19 5 5 032 FINLANDE 511 423 Ii 88 2i 36 216 036 SWITZERLAND 295 211 46 036 SUISSE ~~ 2782 514 038 AUSTRIA 282 251 43 2 i 29 4 038 AUTRICHE 3373 224 43 2 69 3 040 PORTUGAL 365 219 33 59 040 PORTUGAL 4291 2822 502 17 723 042 SPAIN 362 246 
4 
94 22 042 ESPAGNE 4751 3429 
52 
1097 225 
048 YUGOSLAVIA 167 79 84 
135 56 i 30 048 YOUGOSLAVIE 2330 1101 11n a5 21i 12 18 052 TURKEY 1844 983 1 638 052 TURQUIE 15571 10190 21 5034 056 SOVIET UNION 45 27 15 3 056 U.R.S.S. 1737 1097 337 303 
056 GERMAN DEM.R 90 
12 
90 058 RD.ALLEMANDE 1948 
283 
1948 
060 POLAND 64 52 
5 
060 POLOGNE 981 698 42 062 CZECHOSLOVAK 43 37 1 062 TCHECOSLOVAQ 751 680 29 
064 HUNGARY 267 267 
3i 13 
064 HONGRIE 1049 1049 422 483 068 BULGARIA 95 51 
10 12 
068 BULGARIE 1552 647 
73 32 204 MOROCCO 156 57 n 
28 
204 MAROC 1311 694 512 334 208 ALGERIA 46 3 11 4 i 208 ALGERIE 526 94 65 ~ 40 212 TUNISIA 12 443 5 5 1 1i 212 TUNISIE 126 8 4 5 120 220 EGYPT 556 48 48 220 EGYPTE 6065 4939 475 531 
288 NIGERIA 20 19 1 288 NIGERIA 368 354 14 
334 ETHIOPIA 12 12 334 ETHIOPIE 163 163 
3 352 TANZANIA 11 11 352 TANZANIE 141 138 
6 373 MAURITIUS 13 13 373 MAURICE 212 206 
378 ZAMBIA 8 8 
3 i 378 ZAMBIE 128 128 s6 29 382 ZIMBABWE 11 1 
2 133 113 
382 ZIMBABWE 143 18 
16 148:3 686 390 SOUTH AFRICA 351 100 26 3 390 AFR. OU SUD 4085 1855 8 37 400 USA 2277 1448 160 432 181 30 400 ETATS-UNIS 26878 1m5 2119 3888 788 2059 249 
404 CANADA 92 83 18 3 1 5 404 CANADA 1273 1162 94j 7 28 73 3 412 MEXICO 177 36 61 412 MEXIQUE 2297 556 794 
1i 428 EL SALVADOR 5 5 
10 4i 
426 EL SALVADOR 140 129 
11i 20 450 WEST INOIES 51 
22 4 
450 INDES OCCIO. 131 
258 36 480 COLOMBIA 27 1 480 COLOMBIE 312 18 
484 VENEZUELA 107 89 5 13 484 VENEZUELA 1553 1247 96 210 
500 ECUADOR 18 3 15 
4 
500 EQUATEUR 345 70 275 
32 504 PERU 38 20 
3 
14 504 PEROU 566 304 2i 230 14 508 BRAZIL 64 48 13 
19 
508 BRESIL 931 733 157 
15 59 512 CHILE 94 68 26 6 512 CHILi 1240 1041 326 125 528 ARGENTINA 203 114 63 
3 16 
528 ARGENTINE 1963 702 935 
3i 183 616 IRAN 111 49 
10 
43 616 IRAN 1495 833 
12i 
448 
10 624 ISRAEL 162 99 50 2 1 624 ISRAEL 1860 1202 505 3 19 
632 SAUDI ARABIA 17 9 
6 118 
8 632 ARABIE SAOUO 431 364 3 
1532 
64 
662 PAKISTAN 889 250 i 19 515 662 PAKISTAN 5174 2886 75 10 15 661 664 INDIA 441 233 26 7 149 664 INOE 3899 2996 233 88 557 
666 B 110 8 
3 
2 58 42 666 BANGLA DESH 411 130 54 5 71 205 680 T 279 221 35 20 680 THAILANDE 2997 2555 324 10 54 
700 ESIA 151 72 2 63 14 700 INOONESIE 1637 808 26 735 68 
701 YSIA 84 59 12 13 701 MALAYSIA 788 637 124 27 
706 SINGAPORE 11 10 1 
2 3 
706 SINGAPOUR 118 103 15 52 64 720 CHINA 197 142 50 720 CHINE 3271 2458 697 
728 SOUTH KOREA 516 318 194 4 
5 i 728 COREE DU SUD 5113 3079 1961 73 i 15 732 JAPAN 468 376 &Ii 26 60 732 JAPON 4367 3856 653 281 214 736 TAIWAN 1408 1053 210 1 69 7 736 T'Al-WAN 14087 10862 2071 32 440 29 
740 HONG KONG 89 51 3 9 16 10 
226 
740 HONG-KONG 888 613 31 189 30 25 
1602 BOO AUSTRALIA 324 51 
3 





804 NEW ZEALAND 72 42 3 24 804 NOUV.ZELANDE 709 566 44 46 
1000 WORLD 17197 9495 683 3639 474 1245 1330 298 35 • 1000 M 0 ND E 183623 116111 8271 40517 2456 9429 7124 1678 37 1010 INTRA-EC 3384 1404 184 775 121 621 208 70 1 • 1010 IHTRA-CE 38179 20038 897 10031 615 4633 1878 76 13 
1011 EXTRA-EC 13813 8090 499 2865 353 824 1121 226 35 • 1011 EXTRA-CE 145445 96075 5373 30487 1841 4795 5247 1602 25 
1020 CLASS 1 6984 4130 236 1516 251 384 207 226 34 . 1020 CLASSE 1 75704 50710 2645 14423 1185 3238 1879 1602 22 1021 EFTA COUNTR. 1028 722 66 96 29 16 95 4 . 1021 A EL E 12909 98n 388 1294 59 151 1136 4 1030 CLASS 2 6030 3426 264 1109 100 232 898 1 . 1030 CLASSE 2 58450 39150 2728 11932 604 1451 2582 3 
1031 ACP s<ra 125 67 14 5 3 3 33 . 1031 ACP (~ 1438 1024 110 51 96 15 142 1040 CLA 801 535 240 2 8 16 . 1040 CLASS 3 11290 6215 4131 52 106 786 
1437 WEAVING MA~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR llAKING GIYPED Y~TUU.E, LA~ EMBROIDERY TRJMlllNGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, IHCLUDING W ING AND ARP SIZING MACHINES 
1437 WEAVING MA~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR llAKING GIMPED Y~Uf, LA~ EMBROIDERY TRlllMINGS BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W ING AND AllJI SIZING KACHINES ' 
llET1ERS A TISS~ BO~ TUUf, DOOEllE, BRODERIE, PASSEllEHTERIE ET FILET. APPARW ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, NNETEIUE 
WEB-, WIRKitaSTRICK~ SPITZEJI., STICX·,POSAllEHTIER- UND NETZXNUEPFllASCHINEH. YORBEREITUNGSllASCHJNEH UNl).ApPARATE 
FUER DIE EREI, USW. 
1437.11 LOOllS FOR NARROW FABRICS 1437.11 LOOllS FOR NARROW FABRICS 
B L: INCLUDED IN 8437.70 BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8437.70 B L: IN 1437.70 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 25 10 9 6 001 FRANCE 459 40 j 226 193 002 BELG.-LUXBG. 10 4 
6 2 
5 40 002 BELG.-LUXBG. 147 27 137 113 39 004 FR GERMANY 49 
70 
1 004 RF ALLEMAGNE 214 
714 
37 
005 ITALY 84 14 005 ITALIE 988 274 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.A60o Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.A60o 
1437.11 1437.11 
006 UTD. KINGDOM 86 5 7 3 71 
11 
006 ROYAUME-UNI 344 197 41 60 46 




007 IRLANDE 322 
1 
5 
19 030 SWEDEN 5 
2 
3 030 SUEDE 113 
26 
93 
036 SWITZERLAND 105 71 31 1 036 SUISSE 580 380 155 19 




5 042 ESPAGNE 128 
s3 43 2 85 052 TURKEY 23 10 1 052 TURQUIE 200 111 24 
060 POLAND 64 1 63 060 POLOGNE 1054 4 1050 
066 ROMANIA 41 41 
11 
066 ROUMANIE 732 732 
118 288 NIGERIA 11 




390 AFR. DU SUD 524 
s6 19 130 25 400 USA 301 9 117 
2 
36 400 ETATS-UNIS 3200 137 1545 
4 
1307 
404 CANADA 25 1 22 404 CANADA 203 16 183 
412 MEXICO 10 
:i 8 2 412 MEXIQUE 597 133 517 80 480 COLOMBIA 6 3 
12 
480 COLOMBIE 165 32 
528 664 INDIA 75 63 664 INDE 830 302 
669 SRI LANKA 5 
12 
5 669 SRI LANKA 127 
318 
127 
680 THAILAND 12 
2 
680 THAILANDE 318 29 700 INDONESIA 7 5 700 INDONESIE 108 79 
701 MALAYSIA 5 5 5 2 701 MALAYSIA 120 11:i 112 8 706 SINGAPORE 14 7 706 SINGAPOUR 354 209 32 
720 CHINA 37 23 2 12. 720 CHINE 1099 760 55 284 
732 JAPAN 35 
1 27 
15 20 732 JAPON 1042 44 eo6 419 623 736 TAIWAN 28 
14 
736 T'Al-WAN 850 
461 740 HONG KONG 14 
18 
740 HONG-KONG 471 10 18 800 AUSTRALIA 33 15 800 AUSTRALIE 481 403 
1000 W 0 R L D 1313 271 52 379 145 287 171 • 1000 M 0 ND E 17200 3475 950 5058 177 7348 168 26 
1010 INTRA-EC 301 118 12 20 73 40 40 • 1010 INTRA-CE 2624 984 59 450 47 1045 39 
28 1011 EXTRA-EC 1014 163 41 360 72 247 131 • 1011 EXTRA-CE 14577 2491 891 4606 130 8303 130 
1020 CLASS 1 575 86 9 196 32 121 131 . 1020 CLASSE 1 6698 629 81 2478 34 3320 130 26 
1021 EFTA COUNTR. 113 74 2 32 40 5 . 1021 A EL E 768 393 26 190 96 159 1030 CLASS 2 293 12 31 158 52 . 1030 CLASSE 2 4909 366 810 1988 1649 
1031 ACP (63J 17 
64 
4 12 1 . 1031 ACP~ 162 
1496 
3 138 1 20 
1040 CLASS 144 6 74 • 1040 CLA 3 2970 140 1334 
1437.1&L: ~W&~~NS~ LOOllS, OTl£A THAN LOOllS FOR NARROW FABRICS 1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LOOUS, OlHER THAN LOOllS FOR NARROW FABRICS B L: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A TISSER AUTOMATIOUES A NAVETIE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN- DOER SCHUETZENWECHSEl, KEINE BAND- DOER GURTWEBMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8437.70 BL: IN 8437.70 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 49 10 
49 
39 001 FRANCE 417 40 
22 
377 
002 BELG.-LUXBG. 73 8 16 002 BELG.-LUXBG. 146 8 116 
003 NETHERLANDS 132 103 5 24 
6 
003 PAYS-BAS 131 73 2 56 




004 RF ALLEMAGNE 421 305 310 101 112 005 ITALY 178 79 
71 1 12 
005 ITALIE 476 59 
502 11 5 006 UTO. KINGDOM 93 7 2 006 ROYAUME-UNI 554 32 4 
009 GREECE 81 81 009 GRECE 343 343 
032 FINLAND 97 97 
:i 46 6 032 FINLANDE 740 740 1 364 59 036 SWITZERLAND 119 64 036 SUISSE 490 66 
038 AUSTRIA 112 97 
16 
15 038 AUTRICHE 379 369 
237 
10 
052 TURKEY 98 82 46 052 TURQUIE 366 129 32 212 TUNISIA 114 68 212 TUNISIE 567 535 




216 LIBYE 137 
s3 137 296 220 EGYPT 181 2 220 EGYPTE 362 3 




346 KENYA 166 
224 
166 
39 10 390 SOUTH AFRICA 180 8 
2 
390 AFR. DU SUD 366 93 
51 400 USA 599 552 4 41 400 ETATS-UNIS 5536 4915 80 490 
404 CANADA 74 74 404 CANADA 761 761 
412 MEXICO 111 111 
97 
412 MEXIOUE 1119 1119 
1428 504 PERU 97 54 504 PEROU 1428 767 528 ARGENTINA 63 9 
156 
528 ARGENTINE 815 48 
247 624 ISRAEL 156 
e6 624 ISRAEL 247 722 680 THAILAND 86 
319 
680 THAILANDE 722 
261 700 INDONESIA 319 
26 
700 INDONESIE 261 
171 720 CHINA 137 111 
8 
720 CHINE 1339 1168 
12:i 736 TAIWAN 8 736 T'Al-WAN 123 
1000 W 0 R L D 3590 2133 485 486 58 407 1 20 • 1000 M 0 ND E 19009 11381 1829 4698 213 872 11 7 
1010 INTRA-EC 697 317 174 157 11 25 1 12 • 1010 INTRA-CE 2509 807 397 1152 17 119 11 8 
1011 EXTRA-EC 2693 1818 311 329 47 382 8 • 1011 EXTRA-CE 16501 10574 1432 3545 195 753 2 
1020 CLASS 1 1312 1130 40 105 6 23 8 . 1020 CLASSE 1 8828 7203 320 1173 10 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 341 257 9 46 
15 
21 8 . 1021 A EL E 1688 1174 48 395 
15 
69 2 
1030 CLASS 2 1445 575 271 224 360 . 1030 CLASSE 2 6334 2202 1112 2372 633 









1040 CLASS 137 . 1040 CLASS 3 1339 
1437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOllS, OlHER THAN LOOllS FOR NARROW FABRICS 
B L: INCLUDED IN 8437.70 
1437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOllS, OlHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
B L: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A TISSER NON AUTOMATIOUES A NAVETIE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
B L: REPRIS SOUS 8437.70 
WEBMASCHINEN OHNE AUTO MA TI SC HEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
B L: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 17 3 19 4 9 1 001 FRANCE 116 21 29 27 64 4 002 BELG.-LUXBG. 162 5 55 28 1 002 BELG.-LUXBG. 458 1 198 230 5 003 NETHERLANDS 54 30 18 003 PAYS-BAS 129 7 5 112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo 
1437.17 1437.17 
004 FR GERMANY 53 
2 
7 13 25 8 004 RF ALLEMAGNE 331 
8 
17 101 149 64 
005 ITALY 37 2 
31 
31 2 005 ITALIE 332 6 
1s0 
303 15 
006 UTD. KINGDOM 41 9 
27 
1 006 ROYAUME-UNI 174 20 
112 
4 
007 IRELAND 27 20 007 IRLANDE 112 146 008 DENMARK 20 
8 
008 DANEMARK 146 
205 4 036 SWITZERLAND 71 63 
17 
036 SUISSE 315 106 
1o2 040 PORTUGAL 31 63 14 040 PORTUGAL 295 3:i 193 212 TUNISIA 80 
8 
17 212 TUNISIE 346 
111 
313 
390 SOUTH AFRICA 44 36 390 AFR. DU SUD 427 256 1 400 USA 33 33 400 ETATS-UNIS 377 376 
662 PAKISTAN 315 
9 223 
315 662 PAKISTAN 1857 
70 1171 
1857 
664 INDIA 278 46 664 INDE 1338 97 1 732 JAPAN 91 52 39 732 JAPON 925 604 320 
800 AUSTRALIA 38 37 800 AUSTRALIE 170 166 4 
1000 WORLD 1568 191 198 423 743 15 • 1000 M 0 ND E 8521 1281 132 2003 5012 113 
1010 INTRA-EC 418 43 117 109 137 12 • 1010 INTRA-CE 1879 237 57 507 985 93 
1011 EXTRA-EC 1149 148 79 313 606 3 • 1011 EXTRA-CE 6642 1024 75 1498 4028 21 
1020 CLASS 1 395 128 55 210 2 . 1020 CLASSE 1 2701 920 185 1578 18 
1021 EFTA COUNTR. 110 68 19 19 22 1 . 1021 A EL E 671 145 15 119 398 9 1030 CLASS 2 753 19 258 396 1 . 1030 CLASSE 2 3940 104 1311 2447 3 
1437.11 SHUTilE-t.ESS LOOllS, OntER THAH LOOllS FOR NARROW FABRICS 
B l: INCLUDED IN 8437.70 
1437.11 SHUTilE-LESS LOOllS, OntER THAH LOOllS FOR NARROW FABRICS 
Bl: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE. AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
Bl: REPRIS SOUS 8437.70 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
B L: IN 8437.70 ENTHAL TEN 




001 FRANCE 9215 4531 
964 
4684 
172 002 BELG.-LUXBG. 1603 952 358 
19 
002 BELG.-LUXBG. 14124 9903 3085 44 003 NETHERLANDS 203 152 28 4 
27 4 
003 PAYS-BAS 845 580 185 36 




004 RF ALLEMAGNE 7362 
9079 
6652 576 




005 ITALIE 16026 6823 
1124 
56 
2:i 006 UTD. KINGDOM 484 241 68 19 006 ROYAUME-UNI 4666 2749 731 38 
007 IRErlt1ND 68 53 15 007 IRLANDE 711 602 
1 
109 
008 DE ARK 16 15 
31 
1 008 DANEMARK 160 156 3 
009 GREECE 275 148 96 009 GRECE 979 334 15 630 
030 SWEDEN 82 82 030 1064 1064 
032 FINLAND 22 22 
1289 296 15 26 
032 232 232 
13271 1784 27 1o8 036 SWITZERLAND 2016 390 036 17172 1982 
036 AUSTRIA 224 172 4 48 
8 
038 A RICHE 2419 1815 38 566 
34 040 PORTUGAL 110 68 28 6 040 PORTUGAL 1437 836 505 62 
042 SPAIN 207 31 40 136 042 ESPAGNE 1817 329 230 1258 
048 YUGOSLAVIA 63 62 1 
12 
048 YOUGOSLAVIE 467 454 13 
2 052 TURKEY 781 358 44 411 052 TURQUIE 3988 1337 672 2649 056 SOVIET UNION 100 56 20 056 U.R.S.S. 2176 1504 167 058 GERMAN DEM.R 235 
46 
215 058 RD.ALLEMANDE 2390 486 2223 060 POLAND 213 167 
2 
060 POLOGNE 1498 1012 
14 062 CZECHOSLOVAK 74 
261 
72 062 TCHECOSLOVAQ 965 
177 
951 
064 HUNGARY 291 
74 
30 064 HONGRIE 410 
1035 
233 
066 ROMANIA 74 
205 156 
066 ROUMANIE 1035 
2oo8 2368 204 MOROCCO 425 64 204 MAROC 5056 680 
208 ALGERIA 565 36 18 547 8 208 ALGERIE 3974 530 43 3931 20 212 TUNISIA 239 149 46 
5 
212 TUNISIE 1289 357 382 
59 220 EGYPT 431 128 12 286 220 EGYPTE 3202 553 101 2489 
224 SUDAN 14 14 224 SOUDAN 197 197 
378 ZAMBIA 14 
140 
14 378 ZAMBIE 160 
1519 
160 
390 SOUTH AFRICA 145 
392 
5 
32 sO 390 AFR. DU SUD 1562 4847 43 107 15 2 400 USA 3013 1929 610 400 ETATS-UNIS 32641 22633 5037 
404 CANADA 97 54 
:i 
43 404 CANADA 1241 764 
40 
477 
412 MEXICO 113 110 412 MEXIQUE 1206 1166 
450 WEST INDIES 10 
10 
10 450 INDES OCCID. 113 
107 
113 
480 COLOMBIA 10 
38 15 480 COLOMBIE 107 549 looS 484 VENEZUELA 113 
10 
484 VENEZUELA 1554 
138 500 ECUADOR 30 20 
64 
500 EQUATEUR 447 309 296 504 PERU 227 163 504 PEROU 871 575 
512 CHILE 12 12 512 CHILi 109 109 
516 BOLIVIA 15 
41 
15 516 BOLIVIE 289 
489 
289 
524 URUGUAY 53 12 524 URUGUAY 617 128 
528 ARGENTINA 29 14 15 528 ARGENTINE 273 128 145 
600 CYPRUS 10 10 34 600 CHYPRE 134 134 soO 14 616 IRAN 81 47 616 IRAN 975 361 
624 ISRAEL 55 21 34 624 ISRAEL 342 124 218 
632 SAUDI ARABIA 148 148 
32 
632 ARABIE SAOUD 806 806 
252 652 NORTH YEMEN 32 16 211 69 652 YEMEN DU NRD 252 117 274 1095 662 PAKISTAN 367 11 662 PAKISTAN 1561 75 
664 INDIA 251 54 105 92 664 INDE 1442 504 894 44 
680 THAILAND 36 21 15 680 THAILANDE 475 287 188 
720 CHINA 496 122 
1:i 
374 720 CHINE 5999 1547 
11:i 
4452 
728 SOUTH KOREA 429 40 376 728 COREE DU SUD 4069 527 3429 
732 JAPAN 519 93 
s4 426 732 JAPON 4919 932 4sS 3987 736 TAIWAN 247 118 75 736 T'Al-WAN 2858 1587 816 
740 HONG KONG 46 46 
s5 2:i 740 HONG-KONG 647 647 118 7:i 800 AUSTRALIA 78 800 AUSTRALIE 789 
1000 W 0 R L D 19078 7828 4718 8173 211 308 38 4 • 1000 M 0 ND E 171820 74775 41582 53185 478 1651 87 84 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.AGOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAAGOo 
1437.11 1437.11 
1010 INTRA-EC 8168 2864 1723 1373 148 18 38 4 • 1010 INTRA-<:E 54088 27935 15370 10245 321 88 87 82 
1011 EXTRA-EC 12914 4762 2996 4800 68 290 • 1011 EXTRA-<:E 11n32 46840 26211 42940 158 1583 2 
1020CLASS1 7351 3400 1752 2035 58 106 • 1020 CLASSE 1 69787 33935 18891 16593 136 230 2 
1021 EFTA COUNTR. 2452 734 1321 349 15 33 • 1021 A EL E 22363 5968 13814 2412 27 142 
1030 CLASS 2 4078 1065 722 2101 8 182 . 1030 CLASSE 2 33471 8332 4247 19533 20 1339 
1031 ACP ~a 28 297 52i 28 2 . 1031 ACP~ 360 4573 3073 357 3 1040 CLA 1485 665 . 1040 CLA 3 14475 6815 14 
1437J1 HAND-OPERAlED FUT KNITTlNG MACHINES 1437.21 HA!ID.()pERATED FUT KNITTIHG MACHINES 
B L: INCLUDED IN 8437.70 BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES A LA MAIN HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8437.70 BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 4 
18 
4 32 19 001 FRANCE 199 47 268 49 282 103 002 BELG.-LUXBG. 51 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 575 22 3 46 003 NETHERLANDS 47 3 40 
2 5 
003 PAYS-BAS 767 40 680 1 
49 2 004 FR GERMANY 127 103 17 i 004 RF ALLEMAGNE 1858 7 1694 6 107 2i 005 ITALY 112 111 6 2 005 ITALIE 1924 1896 168 i 45 006 UTD. KINGDOM 54 46 
8 
006 ROYAUME-UNI 985 9 762 
212 007 IRELAND 8 
12 
gg1 IRLANDE 212 
4 220 028 NORWAY 12 8 NORVEGE 224 
5 3 030 SWEDEN 15 
2 
15 i 2 030 SUEDE 261 29 253 38 036 SWITZERLAND 18 13 036 SUISSE 297 216 14 
038 AUSTRIA 19 1 18 038 AUTRICHE 317 20 297 
040 PORTUGAL 6 6 040 PORTUGAL 103 i 103 5 042 SPAIN 19 19 
4 
042 ESPAGNE 312 306 
204 MOROCCO 15 11 
2 
204 MAROC 211 158 53 
32 390 SOUTH AFRICA 32 30 390 AFR. DU SUD 559 
3 
525 2 i 400 USA 15 1 14 400 ETATS-UNIS 217 12 201 
404 CANADA 19 17 
8 
2 404 CANADA 314 2 275 220 37 412 MEXICO 8 412 MEXIOUE m 726 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 281 
1000 WORLD 687 19 474 55 37 n 2 2 1 1000 M 0 ND E . 10631 404 7868 1032 337 890 45 34 21 
1010 INTRA-EC 430 8 321 13 37 48 2 2 1 1010 INTRA-<:E 6581 128 5349 235 332 469 45 2 21 1011 EXTRA-EC 238 10 153 42 29 • 1011 EXTRA-<:E 4048 276 2518 796 5 421 32 
1020 CLASS 1 164 5 133 2 23 1 . 1020 CLASSE 1 2827 130 2258 83 1 326 27 
1021 EFTA COUNTR. 74 3 66 1 4 i • 1021 A EL E 1265 54 1120 38 2 49 4 1030 CLASS 2 65 3 20 40 1 . 1030 CLASSE 2 1022 60 258 680 18 4 
1040 CLASS 3 7 2 5 • 1040 CLASSE 3 199 86 2 34 2 74 1 
1437 i L: Wu~8437,,CllDIES (INCL RASCHEL TYPE) 1437il: m"~~ (INCL RASCHE!. TYPE) 
BL: ~:~,v~ METIERS RACHa FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 500 500 
1i 23 
001 FRANCE 3520 3512 
28 
8 
002 BELG.-LUXBG. 101 67 002 BELG.-LUXBG. 659 563 68 
003 NETHERLANDS 122 122 
24 14 30 3i 003 PAYS-BAS 1220 1220 34 65 44 159 004 FR GERMANY 99 
625 
004 RF ALLEMAGNE 302 
5329 005 ITALY 649 23 
7 
1 005 ITALIE 5366 22 46 15 006 UTD. KINGDOM 882 875 006 ROYAUME-UNI 7672 7626 
008 DENMARK 127 127 008 OANEMARK 915 915 
009 GREECE 49 49 009 GRECE 450 450 
15 030 SWEDEN 86 88 030 SUEDE 496 481 
032 FINLAND 45 45 i 032 FINLANDE 381 381 10 036 SWITZERLAND 95 94 036 SUISSE 765 755 
038 AUSTRIA 146 146 038 AUTRICHE 1208 1208 
040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 164 164 
042 SPAIN 164 164 042 ESPAGNE 1345 1345 i 048 YUGOSLAVIA 49 49 048 YOUGOSLAVIE 732 731 
052 TURKEY 459 459 052 TUROUIE 2141 2141 
060 POLAND 64 64 060 POLOGNE 648 648 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 062 TCHECOSLOVAO 713 713 
064 HUNGARY 23 23 064 HONGRIE 227 227 
066 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 314 314 
204 MOROCCO 31 31 
5 
204 MAROC 263 263 
7 208 ALGERIA 89 84 208 ALGERIE 788 781 
212 TUNISIA 58 46 12 212 TUNISIE 538 360 178 
220 EGYPT 195 195 220 EGYPTE 2199 2199 
288 NIGERIA 71 71 288 NIGERIA 747 747 
390 SOUTH AFRICA 274 274 
7 
390 AFR. DU SUD 2566 2566 
147 i 400 USA 24n 2470 400 ETATS-UNIS 17341 17193 
404 CANADA 56 53 3 404 CANADA 391 389 2 
412 MEXICO 258 258 412 MEXIOUE 3004 3004 
480 COLOMBIA 126 126 480 COLOMBIE 1260 1260 
484 VENEZUELA 61 61 484 VENEZUELA 587 587 
508 BRAZIL 80 80 508 BRESIL 1069 1069 
512 CHILE 22 22 512 CHILi 173 173 
528 ARGENTINA 54 54 528 ARGENTINE 372 372 
616 !RAN 17 17 i 616 !RAN 131 131 19 624 ISRAEL 59 58 
17 
624 ISRAEL 769 750 
5 662 PAKISTAN 132 53 62 662 PAKISTAN 506 438 63 
700 INDONESIA 65 65 700 INDONESIE 636 636 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitils Bestimmung We rte 1000 ECU Valeura 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOba 
1437.D 1437.D 
701 MALAYSIA 67 67 701 MALAYSIA 1164 1164 
708 PHILIPPINES 28 28 708 PHILIPPINES 152 152 
720 CHINA 566 566 720 CHINE 6490 6490 
15 728 SOUTH KOREA 173 173 
189 
728 COREE DU SUD 1878 1863 i 48 732 JAPAN 651 461 732 JAPON 4140 3738 347 
738 TAIWAN 478 478 736 T'Al-WAN 4119 4119 
1i 800 AUSTRALIA 219 219 800 AUSTRALIE 1719 1702 
804 NEW ZEALAND 68 68 804 NOUV.ZELANDE 553 553 
1000 WORLD 10175 9697 87 18 n 298 • 1000 M 0 ND E 83196 81738 328 139 170 821 2 
1010 INTRA-EC 2527 2365 58 14 59 31 • 1010 INTRA-CE 20104 19615 84 65 168 174 2 1011 EXTRA-EC 7648 n32 30 2 17 287 • 1011 EXTRA-CE 63093 62123 241 75 5 847 
1020 CLASS 1 4799 4598 1 1 199 • 1020 CLASSE 1 33946 33350 17 50 528 1 
1021 EFTA COUNTR. 387 386 1 
1i 68 • 1021 A EL E 3016 2991 10 11 5 15 1030 CLASS 2 2125 2011 28 • 1030 CLASSE 2 20744 20384 224 119 
1~ ~f!s<s63a 96 83 12 • 1031 ACP~ 853 803 39 11 723 723 • 1040 CLA 3 8404 8390 14 
1437-':L: ~l'i~JJo~O~.:mviG MACHINES (COTION'S TYPE) IC37iL: ~JoASJW~.:mum llACHllES (COTION'S TYPE) 
METIERS OES TYPES COTTON ET PAGET FlACHKULERWIRKMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8437.10 B L: IN 8437.10 ENTHALTEN 




001 FRANCE 2294 264 5 2005 
2:i 004 FR GERMANY 38 




12 005 ITALIE 1616 
s5 1399 21 14 006 UTD. KINGDOM 153 109 48 006 ROYAUME-UNI 2246 2170 659 007 IRELAND 48 
10 
007 IRLANDE 659 230 009 GREECE 108 98 009 GRECE 922 692 
036 SWITZERLAND 71 71 33 036 SUISSE 283 283 70 052 TURKEY n 44 36 052 TURQUIE 850 780 430 390 SOUTH AFRICA 36 
8 
390 AFR. DU SUD 430 
189 400 USA 8 20 19 400 ETATS-UNIS 189 12 235 404 CANADA 53 14 404 CANADA 562 315 
600 CYPRUS 17 
5 
17 600 CHYPRE 230 
1o3 6 
230 
624 ISRAEL 5 
s5 624 ISRAEL 109 239 682 PAKISTAN 90 25 
12 
682 PAKISTAN 751 512 54 684 INDIA 35 i 23 684 INDE 139 100 85 728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 190 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 142 142 
1000 WORLD 1334 381 42 121 787 2 21 • 1000 M 0 ND E 12019 5489 48 430 6058 21 37 
1010 INTRA-EC an 172 22 68 592 2 21 • 1010 INTRA-CE 7839 2853 33 125 4nO 21 37 
1011 EXTRA-EC 458 189 20 53 196 • 1011 EXTRA-CE 4240 2635 13 305 1287 
1020 CLASS 1 294 148 20 35 91 . 1020 CLASSE 1 2647 1762 12 140 733 
1021 EFTA COUNTR. 77 76 
18 
1 . 1021 A EL E 344 336 
1 1sS 
8 
1030 CLASS 2 164 41 105 . 1030 CLASSE 2 1593 873 554 
1437 JI OTHER R.AT KNrT11NG MACHIN£S, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUll Y FASHIONED MACHINES 
B L: INCLUOEO IN 8437.70 
1437.21 OTHER R.AT KNrT11NG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUllY FASHIONED llACHJNES 
B L: INCLUDED IN 8437.10 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES, AUTRES OU'A LA MAIN, METIERSOiAJNE. DU TYPE COTTON ET PAGET FLACHWIRKMASCHINEN UNO -S'TRICKMASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UNO FL.ACHKUUERWIRKMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8437.10 8L: IN 8437.10 ENTHALTEN 









002 BELG.-LUXBG. 167 95 26 2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 3865 2807 402 46 
42 003 NETHERLANDS 82 56 3 2 68 13 19 003 PAYS-BAS 1442 1232 81 51 115 36 14 004 FR GERMANY 427 &68 48 107 92 93 004 RF ALLEMAGNE 2740 16795 462 879 667 603 005 ITALY 746 44 
73 
1 24 9 
12 
005 ITALIE 17417 187 
1647 
2 394 39 
136 006 INGDOM 631 475 14 5 29 52 006 ROYAUME-UNI 14402 12269 223 53 471 74 007 D 31 1 1 
2 
007 IRLANDE 555 69 15 
6 008 ARK 80 n 
4 64 1 008 DANEMARK 1602 1578 2 6 12 009 CE 125 22 35 009 GRECE 2194 655 1342 195 
024 AND 15 14 1 
2 
024 ISLANDE 298 273 25 
6 028 NORWAY 7 5 
6 2 
028 NORVEGE 163 157 28 34 030 SWEDEN 65 49 8 030 SUEDE 1482 1389 
:i 
31 




032 FINLANDE 367 293 
170 
71 
3j 036 SWITZERLAND 58 33 10 036 SUISSE 1022 554 261 
038 AUSTRIA 109 107 20 2 038 AUTRICHE 2746 2682 5 59 040 PORTUGAL 80 53 7 040 PORTUGAL 2294 2012 185 97 
042 SPAIN 46 30 14 2 042 ESPAGNE 1211 869 301 41 
048 YUGOSLAVIA 27 21 6 
6 
048 YOUGOSLAVIE 532 337 195 
8 052 TURKEY 491 361 
15 
124 052 TURQUIE 1141 907 
a8 226 058 GERMAN DEM.R 20 
6 
5 058 RD.ALLEMANDE 245 
286 
157 
062 CZECHOSLOVAK 6 062 TCHECOSLOVAQ 286 
8 :i 064 HUNGARY 22 22 
1:i 11 
064 HONGRIE 196 185 
s6 208 ALGERIA 95 71 208 ALGERIE 1957 1872 29 
212 TUNISIA 55 4 48 3 212 TUNISIE 224 108 39 n 
17 220 EGYPT 74 25 1 47 220 EGYPTE 1236 849 2 368 
373 MAURITIUS 21 5 16 
25 
373 MAURICE 366 58 308 
125 390 SOUTH AFRICA 72 38 9 
17 
390 AFR. DU SUD 1432 1163 
:i 
144 
93 400 USA 929 636 225 51 400 ETATS-UNIS 17374 14489 2000 789 
404 CANADA 48 40 
6 
8 404 CANADA 1276 1109 
57 
167 
412 MEXICO 13 
:i 
7 412 MEXIQUE 220 
111 
163 
416 GUATEMALA 4 1 416 GUATEMALA 119 8 
311 
312 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-XdOa Nimexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.XdOa 
1437.21 1437.21 
484 VENEZUELA 22 17 5 484 VENEZUELA 199 115 84 
500 ECUADOR 12 12 
9 
500 EQUATEUR 425 420 5 
504 PERU 9 
7 
504 PEROU 191 
254 
191 
512 CHILE 8 1 512 CHILi 278 24 
524 URUGUAY 13 13 
4 
524 URUGUAY 463 463 
1o3 528 ARGENTINA 50 46 
6 2 528 ARGENTINE 1145 1042 29 20 600 CYPRUS 20 11 1 600 CHYPRE 282 222 11 
616 IRAN 59 59 
5 4i 
616 IRAN 1587 1581 
20 
5 
624 ISRAEL 62 16 20 624 ISRAEL 699 625 54 10 662 PAKISTAN 35 5 7 3 662 PAKISTAN 262 116 131 5 
664 INDIA 25 1 19 5 20 664 INDE 233 54 108 71 100 669 SRI LANKA 25 3 2 2 669 SRI LANKA 206 9 94 7 680 THAILAND 5 
2i 
3 680 THAILANDE 102 
574 
B 
708 PHILIPPINES 22 
5 
1 708 PHILIPPINES 594 6 14 
720 CHINA 8 3 
17 
720 CHINE 250 106 144 
52i 728 SOUTH KOREA 27 1 2 9 728 COREE DU SUD 732 46 45 165 732 JAPAN 140 105 29 4 732 JAPON 3907 3263 438 161 
736 TAIWAN 31 28 3 
:i 
736 T'Al-WAN 1038 983 55 1:i 740 HONG KONG 11 6 2 64 740 HONG-KONG 326 168 85 e6 800 AUSTRALIA 130 57 1 8 800 AUSTRALIE 2142 1940 28 88 
804 NEW ZEALAND 20 14 6 804 NOUV.ZELANDE 610 470 3 137 
1000 W 0 R L D 5625 3514 236 1028 163 422 99 163 . 1000 M 0 ND E 103299 82611 1846 12490 346 4708 138 1160 
1010 INTRA-EC 2524 1542 137 346 93 211 80 115 • 1010 INTRA-CE 50721 40105 1516 5948 225 1998 127 802 
1011 EXTRA-EC 3103 1972 99 682 70 211 20 49 • 1011 EXTRA-CE 52579 42506 331 6542 122 2710 11 357 
1020 CLASS 1 2300 1575 2 498 65 131 29 . 1020 CLASSE 1 38058 31909 48 3950 88 1896 167 
1021 EFTA COUNTR. 354 274 
a2 
39 1 28 20 12 . 1021 A EL E 8372 7360 194 389 3 546 1i 74 1030 CLASS 2 742 362 172 6 BO 20 . 1030 CLASSE 2 13392 9899 2253 31 814 190 
1031 ACP (63a 51 10 14 26 1 . 1031 ACP~ 618 164 36 398 
:i 
19 1 
1040 CLASS 62 35 15 12 . 1040 CLA 3 1129 699 89 338 
1437.38 CIRCULAR KlllTTIHG llACHJNES WITH CYLINDER DIAMETER IW 1651111 1437.38 CIRCULAR KlllTTIHG llACHlllES WITH CYUNDER DIAllETEI IW 1651111 
Bl INCLUDED IN 8437.70 Bl INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES. CYUNDRE OE DIAMETRE MAX. 165 MM RUNDWIRK- UNO .sTRJCKMASCHINEN, ZVLINDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
B l REPRIS SOUS 8437.70 Bl IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 321 55 
:i 
260 6 001 FRANCE 11170 1725 38 9293 152 002 BELG.-LUXBG. 68 15 44 
10 
6 002 BELG.-LUXBG. 1423 161 ion 2 147 004 FR GERMANY 315 29 14 282 9 2 004 RF ALLEMAGNE 6022 19i 48 5n4 198 4 005 ITALY 88 1 
29:i 
24 32 005 ITALIE 633 36 
6749 
90 312 
006 UTD. KINGDOM 334 14 17 10 2 006 ROYAUME-UNI 7092 201 139 3 36 007 IRELAND 13 
6 
11 007 IRLANDE 261 
167 
225 
008 DENMARK 17 4 7 008 DANEMARK 310 
6 
91 52 
009 GREECE 60 7 49 4 009 CE 1557 31 1425 60 95 030 SWEDEN 51 
22 
48 2 030 1815 
872 6 
1719 36 
032 FINLAND 69 47 2 032 1664 n2 14 036 SWITZERLAND 33 8 23 036 1124 441 637 48 
036 AUSTRIA 58 23 35 
16 :i 
038 1657 615 
7 
1042 
5i 6 040 PORTUGAL 87 9 59 040 p 1277 119 1094 
042 SPAIN 91 3 BO 8 042 E 2215 142 7 1914 152 
046 M TA 3 
9 
3 046 M 157 
1o2 
157 
048 y AVIA 38 29 
19 16 
048 YOUGOSLAVIE 890 788 
35 20 052 215 91 89 052 TURQUIE 1086 280 751 
058 OEM.A 40 40 058 RD.ALLEMANDE 1702 1702 
062 SLOVAK B 
5 :i 
8 062 TCHECOSLOVAQ 394 66 7 394 204 MOROCCO 21 13 4:i 204 MAROC 412 339 1sa:i 208 ALGERIA 82 8 31 
:i 
208 ALGERIE 2493 60 850 
28 212 TUNISIA 36 15 18 212 TUNISIE 742 64 635 15 




216 LIBYE 616 
19 
616 
147 220 EGYPT 89 52 220 EGYPTE 1249 
4 
1083 
390 SOUTH AFRICA 66 16 36 
9 
14 390 AFR. DU SUD 2029 378 1144 44 503 400 USA 984 21 
9 
916 38 400 ETATS-UNIS 23465 459 6:i 21963 999 404 CANADA 145 1 127 8 404 CANADA 3531 22 3133 313 
412 MEXICO 45 1 32 12 412 MEXIOUE 1205 50 882 273 
416 GUATEMALA 7 3 4 416 GUATEMALA 117 2 110 5 
480 COLOMBIA 14 1 13 480 COLOMBIE 357 14 343 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 363 4 359 
8 500 ECUADOR 9 9 500 EOUATEUR 217 209 
508 BRAZIL 17 17 i 508 SIL 375 375 19 512 CHILE 39 38 512 I 998 979 




528 A INE 1543 
17 
1543 20 600 CYPRUS 20 15 600 c 571 534 
604 LEBANON 7 7 
5 
604 LIBAN 181 
1:i 
181 
69 624 ISRAEL 21 15 624 ISRAEL 675 593 







18 664 INDE 289 76 
s6 200 669 NKA 21 2 6 669 SRI LANKA 177 41 52 60 680 Al LAND 13 11 680 THAILANDE 123 71 
700 OONESIA 33 28 5 700 INDONESIE 235 166 69 
720 CHINA 38 38 720 CHINE 1221 1221 
724 NORTH KOREA 8 8 724 COREE DU NRD 200 
2:i 
200 
728 SOUTH KOREA 40 40 i 728 COREE DU SUD 997 974 27 732 JAPAN 96 94 732 JAPON 3715 52 3636 
736 TAIWAN 42 41 
5 
736 T'Al-WAN 1133 13 1120 
95 740 HONG KONG 10 5 740 HONG-KONG 220 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanU!6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOO 
1437.31 1437.36 
800 AUSTRALIA 68 5 42 21 800 AUSTRALIE 1746 154 1367 225 
804 NEW ZEALAND 20 18 2 804 NOUV.ZELANDE 581 529 52 
1000 W 0 R L D 4117 404 74 3193 83 358 2 3 • 1000 M 0 ND E 95687 6614 496 81689 317 6561 4 8 
1010 INTRA-EC 1218 126 35 944 43 66 2 3 • 1010 INTRA-CE 28563 2514 268 24678 95 1004 4 i 1011 EXTRA-EC 2901 278 39 2249 40 292 • 1011 EXTRA-CE 67124 4101 228 57010 222 5557 
1020CLASS1 2027 209 9 1649 29 128 3 . 1020 CLASSE 1 47014 3643 88 40675 138 2464 6 
1021 EFTA COUNTR. 299 62 
27 
213 1 20 3 . 1021 A EL E 7589 2053 13 5286 60 171 6 
1030 CLASS 2 739 35 503 10 164 . 1030 CLASSE 2 16298 281 136 12704 84 3093 
1031 ACP Jra 14 34 1 5 8 . 1031 ACP (~ 272 17j 5 135 132 1040 CLA 135 3 98 . 1040 CLASS 3 3814 5 3632 
1437.31 CIRCULAR KHITllNG MACHINES WITH CYLINDER DIAllETEll > 1651111 1437.31 CIRCULAR ICNITTllG llAClllNES WITH CYIJNDER DWIETER > 1651111 
8 L: INCLUDED IN 8437.70 8 L: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE OE OIAMETRE PI.US OE 165 MM 
8L: REPRIS SOUS 8437.70 
RUNOWIRK· UNO -STRICKMASCHINEN, ZVUNOEROURCHMESSER LIEBER 165 MM 
8 L: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 414 247 j 102 ; 65 001 FRANCE 8241 4764 25 1853 6 1624 002 BELG.-LUXBG. 80 52 11 9 002 BELG.-LUXBG. 1386 934 84 337 
003 NETHERLANDS 57 35 12 2 6 20 35 4 003 PAYS-BAS 960 404 414 119 27 437 66 004 FR GERMANY 270 
1o4 
104 49 004 RF ALLEMAGNE 2637 
700 
689 1265 174 
005 ITALY 180 27 
100 2 49 9 2i 005 ITALIE 1913 105 144i 12 1102 32 006 UTD. KINGDOM 314 157 19 
2 
006 ROYA UNI 4611 2713 225 46 188 007 IRELAND 5 3 
5 12 
007 IRL 109 63 
3:i 38 008 DENMARK 251 206 
at 
28 008 DA ARK 2349 1n3 
1303 
505 
009 GREECE 346 205 32 22 009 GR E 4747 2898 21 525 




024 ISLANDE 160 254 138 160 4j 030 SWEDEN 68 34 030 SUEDE 1153 714 
032 FINLAND 36 23 7 6 032 FINLANDE 631 382 163 86 
036 SWITZERLAND 42 35 4 3 036 SUISSE 601 487 67 47 




038 AUTRICHE 1235 1116 56 
18 
63 
040 PORTUGAL 185 60 
:i 
38 57 040 PORTUGAL 3918 1470 22 801 1564 65 042 SPAIN 69 14 47 5 042 ESPAGNE 1052 185 718 127 
048 YUGOSLAVIA 87 76 11 
3:i 
048 YOUGOSLAVIE 1891 1743 148 
115 052 TURKEY 337 254 50 052 TURQUIE 4312 3566 631 
056 SOVIET UNION 32 2 4 26 056 U.R.S.S. 1010 37 23 950 




058 RO.ALLEMANDE 515 
'JOi 515 49 060 POLAND 16 1 060 POLOGNE 390 34 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 
12 4 
062 TCHECOSLOVAQ 882 882 
224 100 204 MOROCCO 27 11 53 14 204MAROC 521 197 126 1oS 208 ALGERIA 177 71 3 36 208 ALGERIE 1387 251 35 870 
212 TUNISIA 69 28 27 6 8 212 TUNISIE 1013 702 69 123 119 
220 EGYPT 102 84 6 12 6 220 EGYPTE 1229 1094 4 45 90 272 IVORY COAST 17 11 
6 
272 COTE IVOIRE 103 99 
11:i 346 KENYA 6 20 346 KENYA 173 502 5 373 MAURITIUS 20 
4 ai 
373 MAURICE 507 
213:i 390 SOUTH AFRICA 165 80 
5 
390 AFR. OU SUD 3960 1745 
25 
82 
400 USA 719 332 213 169 400 ETATS-UNIS 15264 7376 3618 4245 
404 CANADA 88 20 64 4 404 CANADA 1331 416 786 129 
412 MEXICO 18 
5 
10 8 412 MEXIQUE 590 
115 
373 217 
436 COSTA RICA 5 6 436 COSTA RICA 115 67 484 VENEZUELA 36 'JO 484 VENEZUELA 807 740 
504 PERU 26 18 8 504 PEROU 536 380 156 
508 BRAZIL 17 7 10 
:i 
508 BRESIL 392 256 136 56 512 CHILE 41 29 9 512 CHILi 760 578 126 
516 BOLIVIA 9 9 
4 
516 BOLIVIE 249 249 
72 15 524 URUGUAY 10 5 524 URUGUAY 160 73 
528 ARGENTINA 202 142 60 
4 
528 ARGENTINE 4203 3125 1078 
24 600 CYPRUS 8 4 
2 
600 CHYPRE 148 124 34 604 LEBANON 13 
2:i 
11 604 LIBAN 283 
442 
249 
612 IRAO 23 612 IRAQ 442 
616 IRAN 231 231 
16 
616 IRAN 4010 4010 22 379 624 ISRAEL 64 47 
14 
624 ISRAEL 1246 845 
49 662 PAKISTAN 68 27 27 662 PAKISTAN 858 521 288 
664 !NOIA 77 16 61 664 INOE 838 311 527 
669 SRI LANKA 17 12 5 669 SRI LANKA 166 151 15 
676 BURMA 13 13 
26 
676 BIRMANIE 308 308 j 252 680 THAILAND 137 111 
4 
680 THAILANOE 2189 19'JO 
27 700 INOONESIA 224 149 71 700 INOONESIE 3567 2230 
24 
1310 
701 MALAYSIA 34 33 
5 
701 MALAYSIA 518 494 
127 706 SINGAPORE 22 17 
2i 
706 SINGAPOUR 476 349 
599 720 CHINA 499 362 116 720 CHINE 13981 9212 4170 
728 SOUTH KOREA 35 21 
19 
14 728 COREE OU SUD 847 390 
762 
457 
732 JAPAN 65 37 9 732 JAPON 1624 843 19 
736 TAIWAN 83 72 2 
2 
9 736 T'Al-WAN 1626 1507 60 j 59 740 HONG KONG 277 199 'JO 46 740 HONG-KONG 4861 3387 795 672 
800 AUSTRALIA 97 76 5 16 800 AUSTRALIE 2162 1464 168 530 
804 NEW ZEALAND 29 21 1 7 804 NOUV.ZELANOE 661 412 29 220 
1000 WORLD 8743 4013 238 1108 74 1212 9 87 4 1000 M 0 ND E 119556 71925 1098 18305 261 27393 32 474 68 
1010 INTRA-EC 1918 1009 130 412 53 243 9 58 4 1010 INTRA-CE 26952 14255 802 5489 104 5840 32 362 68 
1011 EXTRA-EC 4827 3004 108 694 22 968 31 • 1011 EXTRA-CE 92604 57670 296 12818 157 21553 112 
1020 CLASS 1 2068 1122 7 470 2 436 31 . 1020 CLASSE 1 40036 21522 46 8172 18 10164 112 
1021 EFTA COUNTR. 410 213 
10i 
57 2 107 31 . 1021 A EL E 7761 3772 
249 
1225 18 2634 112 
1030 CLASS 2 2145 1461 176 20 387 . 1030 CLASSE 2 35580 25629 3405 139 6158 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~~ Nimexe EUR 10 France halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SM/Ja 
1437.31 1437.31 
1031 ACP (63a 64 34 7 1 22 . 1031 ACP~ 971 662 5 25 279 
1040 CLASS 614 421 48 145 . 1040 CLA 3 16991 10519 1240 5232 
1437.41 llACli!HES FOR llENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 1437.41 llACIDHES FOR llENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
B L: INCLUDED IN 8437. 70 BL: INCLUDED IN 8437.70 
MACHINES ET APPAREILS A REMMA!LlER REPASSIERMASCHINEN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 B L: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7 3 4 001 FRANCE 134 4 130 
11 006 UTD. KINGDOM 14 14 006 ROYAUME-UNI 361 350 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 129 129 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 148 148 




400 ETATS-UNIS 229 
49 
224 
404 CANADA 6 1 404 CANADA 104 18 34 37 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 113 1 78 
1000 W 0 R L D 100 3 17 73 3 4 • 1000 M 0 ND E 1843 4 141 1550 58 81 11 
1010 INTRA-EC 40 3 10 27 3 4 • 1010 INTRA-CE 848 4 27 599 2 3 11 1011 EXTRA-EC 81 7 47 • 1011 EXTRA-CE 1197 114 951 54 78 
1020 CLASS 1 33 4 25 1 3 . 1020 CLASSE 1 674 62 526 34 52 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 12 1 . 1021 A EL E 158 12 143 3 
1030 CLASS 2 25 3 21 1 . 1030 CLASSE 2 485 52 408 25 
1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (63) 166 158 8 
1437.~ L: ~= iWb ~G GIMPED YARN, TULLE, LACE, EllBROIDERY, TIU!llllNGS, BRAID OR NET 1437.50 llACIDHES FOR llAKING GlllPED YARN, TUUE, LACE, EMBROIDERY, TIUlllllNGS, BRAID OR NET BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A ~ A DENTElLE, A BROOERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FlLET 
B L: REPRIS SOUS 843 .70 BL: ~~t.7frJr~mCK·, FLECHT·, POSAMENTIER· UNO NETZKNUEPFMASCHINEN 
001 FRANCE 104 35 
5 





002 BELG.-LUXBG. 243 36 2 199 002 BELG.-LUXBG. 2974 676 50 2017 






003 PAYS-BAS 1506 351 204 114 31 1041 00 004 FR GERMANY 198 
149 
21 144 004 RF ALLEMAGNE 3206 
4107 
421 2460 
005 ITALY 229 32 
10 40 48 005 ITALIE 5555 398 197 19 1050 006 UTD. KINGDOM 111 57 4 4 006 ROYAUME-UNI 816 475 125 122 007 IRELAND 6 2 
6 
007 IRLANDE 194 72 
128 008 DENMARK 45 18 
2 
21 008 DANEMARK 808 448 6li 5 232 009 GREECE 42 25 14 1 009 GRECE 997 639 253 32 
030 SWEDEN 26 13 3 10 030 SUEDE 543 309 51 183 
032 FINLAND 15 4 38 2 11 032 FINLANDE 362 105 544 12 257 036 SWITZERLAND 95 36 21 036 SUISSE 1212 270 386 
038 AUSTRIA 38 11 3 2 22 038 AUTRICHE 675 248 32 31 364 
040 PORTUGAL 18 1 1 16 
5 
040 PORTUGAL 332 22 58 244 8 
042 SPAIN 22 7 1 9 042 ESPAGNE 523 161 41 153 168 
048 YUGOSLAVIA 18 7 
4 
11 Ii 048 YOUGOSLAVIE 497 165 60 312 117 052 TURKEY 119 101 6 052 TURQUIE 1194 960 37 
056 SOVIET UNION 6 1 5 056 u. 193 35 
11 
158 
060 POLAND 14 8 6 
49 
060 PO E 227 124 92 
479 062 CZECHOSLOVAK 53 3 1 062 TC SLOVAQ 567 60 5 23 
064 HUNGARY 7 6 
13 52 
064 H 182 181 
1o3 696 208 ALGERIA 67 2 208 ALGERIE 909 110 
39 212 TUNISIA 31 2 21 7 212 TUNISIE 299 57 57 146 
220 EGYPT 32 28 4 
44 
220 EGYPTE 872 803 
3 
69 
423 390 SOUTH AFRICA 55 5 
10 
6 390 AFR. DU SUD 729 183 120 
400 USA 193 74 74 35 400 ETATS·UNIS 3900 655 149 2502 394 
404 CANADA 9 1 6 2 404 CANADA 206 24 137 45 
412 MEXICO 13 1 12 
3 
412 MEXIQUE 271 46 225 
1o3 480 COLOMBIA 11 2 6 480 COLOMBIE 276 34 139 
484 VENEZUELA 11 7 4 484 VENEZUELA 307 97 210 
504 PERU 56 
14 
55 1 504 PEROU 688 
2 399 
644 44 
508 BRAZIL 22 
6 
8 508 BRESIL 561 160 
528 ARGENTINA 6 
137 
528 ARGENTINE 203 203 
15 1170 608 SYRIA 139 2 38 608 SYRIE 1239 54 635 616 IRAN 38 
1 61 
616 IRAN 635 
19 400 632 SAUDI ARABIA 62 
19 
632 ARABIE SAOUD 419 
144 664 INDIA 55 4 32 664 INDE 608 59 405 
700 INDONESIA 80 4 29 80 700 INDONESIE 581 16 398 581 701 MALAYSIA 33 
10 
701 MALAYSIA 426 12 




720 CHINE 365 
et 9 179 186 6 732 JAPAN 135 71 43 732 JAPON 1186 658 428 
736 TAIWAN 15 1 14 736 T'Al-WAN 206 10 198 
740 HONG KONG 23 
19 
17 6 740 HONG-KONG 504 
285 
313 191 
800 AUSTRALIA 31 2 10 800 AUSTRALIE 381 28 68 
1000 WO R LO 2765 712 160 814 77 1193 9 • 1000 M 0 ND E 41687 13684 2520 10363 117 14907 96 
1010 INTRA-EC 1092 330 54 83 59 582 4 • 1010 INTRA-CE 18111 7747 981 1445 99 7749 90 
1011 EXTRA-EC 1872 382 105 531 18 831 5 • 1011 EXTRA-CE 23555 5917 1539 8919 17 7157 8 
1020 CLASS 1 805 300 55 226 219 5 . 1020 CLASSE 1 11927 3813 917 4338 2853 6 
1021 EFTA COUNTR. 194 68 39 23 
17 
64 . 1021 A EL E 3201 1031 634 337 
16 
1199 
1030 CLASS 2 763 60 50 283 353 . 1030 CLASSE 2 10042 1667 606 4115 3638 
1031 ACP (63J 17 22 2 7 1 8 . 1031 ACP~ 267 437 33 110 124 1040 CLASS 105 23 59 . 1040 CLA 3 1585 16 466 665 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AOOCI Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOCI 
1437.70 llACllDIES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON llACHIHES OF IU7 1437.lQ llACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON llACHJNES OF 1U7 
BL: INCL 1437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36. 38. 41 AND 50 BL: INCL 1437.11, 16, 17, 18. 21, 23, 25, 29, 36, 38. 41 AND 50 
APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUA TISSAGE.BONNETERIE ETC. VORBEREITUNGSMASCHlrEN FUER WEBEREl,WIAKEREl,STAICKEREI USW. 
BL: INCL 1437.11, 16, 17, 18, 21, 23. 25, 29, 36. 38. 41 ET 50 BL: EINSCHL 8437.11, 18, 17, 18. 21, 23, 25, 29, 36. 38. 41 UNO 50 
001 FRANCE 1571 167 35 29 2 1373 7 001 FRANCE 12885 2179 204 304 19 10383 3 14 002 BELG.-LUXBG. 152 90 5 15 
197 
002 BELG.-LUXBG. 1368 1073 38 36 
1323 003 NETHERLANDS 276 76 1 2 33 57 003 PAYS-BAS 1661 483 23 32 122 Ii 1o5 004 FR GERMANY 637 
'287 
26 64 457 004 RF ALLEMAGNE 5609 
492i 
107 2529 2738 
005 ITALY 447 3 
168 
2 155 005 ITALIE 6445 32 
823 
21 1466 5 
006 UTO. KINGDOM 454 72 7 207 
13 
006 ROYAUME-UNI 2894 1029 66 975 
10 007 IRELAND 37 
26 
1 23 007 IRLANDE 142 1 5 126 
009 GREECE 89 22 41 009 GRECE 407 146 150 110 
2 028 NORWAY 44 44 Ii 7 028 NORVEGE 407 405 56 46 030 SWEDEN 22 9 030 SUEDE 265 163 
032 FINLAND 22 12 
1i 149 
10 032 FINLANDE 218 146 
a2 1755 72 17 036 SWITZERLAND 250 63 27 036 SUISSE 2699 723 6 122 038 AUSTRIA 67 66 
16 399 
038 AUTRICHE 453 429 15 3 
3326 040 PORTUGAL 458 43 040 PORTUGAL 4118 629 1 162 
12 042 SPAIN 487 95 3 388 042 ESPAGNE 3342 895 75 2360 
048 YUGOSLAVIA 123 58 10 55 048 YOUGOSLAVIE 1357 670 87 600 
052 TURKEY 1219 120 n 1022 052 TURQUIE 7593 1110 203 6280 
056 SOVIET UNION 222 7 
39 
215 056 U.R.S.S. 1757 208 
1457 
1549 
058 GERMAN DEM.R 39 Ii 3 058 RD.ALLEMANDE 1457 11i 4 Ii 060 POLAND 12 060 POLOGNE 183 
062 CZECHOSLOVAK 164 2 162 062 TCHECOSLOVAQ 961 58 903 
064 HUNGARY 60 53 Ii 2 7 064 HONGRIE 461 405 130 34 56 204 MOROCCO 158 1 147 204 M 1489 42 1283 
208 ALGERIA 139 4 42 20 73 208 A 848 71 119 188 
1i 
468 
212 TUNISIA 337 12 84 4 236 
1o3 
212 1662 160 244 20 1247 
1290 220 EGYPT 244 98 3 15 25 220 E 2562 974 35 104 159 
248 SENEGAL 85 85 
3 62 
248 SENEGAL 321 320 
47 
1 
272 IVORY COAST 67 2 272 COTE IVOIRE 964 8 909 
322 ZAIRE 64 
49 
64 322 ZAIRE 559 56ci 559 334 ETHIOPIA 49 
163 
334 ETHIOPIE 560 
1054 350 UGANDA 165 2 350 OUGANDA 1103 49 
352 TANZANIA 292 
127 2 17 
292 
2i 
352 TANZANIE 1180 
1578 3 46 55 1180 49 390 SOUTH AFRICA 365 
4i 
198 390 AFR. DU SUD 3809 2078 
400 USA 2165 169 71 2 1881 1 400 ETATS-UNIS 21060 2181 331 1090 42 17406 10 
404 CANADA 194 3 62 12 117 404 CANADA 1543 39 110 197 1197 
412 MEXICO 169 30 57 
3 
82 412 MEXIQUE 1090 160 454 13 463 
480 COLOMBIA 7 4 480 COLOMBIE 135 79 56 
484 VENEZUELA 4 4 i 484 VENEZUELA 107 106 1 i 504 PERU 10 9 
30 
504 PEROU 154 144 9 
508 BRAZIL 36 
4 
6 508 BRESIL 368 
103 
126 242 
524 URUGUAY 4 
5i 
524 URUGUAY 103 
28i 528 ARGENTINA 54 3 4li 528 ARGENTINE 363 82 i 242 604 LEBANON 49 1 604 LIBAN 246 3 
608 SYRIA 57 
113 
57 608 SYRIE 763 
1432 
3 1 759 
3 616 IRAN 204 91 616 IRAN 1937 1 
37 
501 
624 ISRAEL 176 48 127 5 624 ISRAEL 672 194 5 441 14 632 SAUDI ARABIA 73 9 58 632 ARABIE SAOUD 442 139 13 271 
662 PAKISTAN 137 
37 4 
99 38 662 PAKISTAN 1271 
398 63 
570 701 
664 INDIA 459 
15 
418 664 INDE 2009 
17 
1548 
666 BANGLADESH 161 29 117 666 BANGLA DESH 703 23 663 
680 THAILAND 32 30 2 
813 
680 THAILANDE 367 328 39 34o5 700 INDONESIA 907 88 6 700 INDONESIE 4175 616 154 
701 MALAYSIA 748 15 
3 
733 701 MALAYSIA 4063 152 45 3911 720 CHINA 101 37 61 720 CHINE 1254 681 528 
728 SOUTH KOREA 462 85 
7 Ii 377 728 COREE DU SUD 3586 1267 22 348 2319 732 JAPAN 1374 64 1295 732 JAPON 8225 950 6905 
736 TAIWAN 972 403 3 566 736 T'Al-WAN 10174 4270 
2 
26 5878 
740 HONG KONG 239 28 
27 
211 i 740 HONG-KONG 1219 355 217 662 17 800 AUSTRALIA 188 15 145 800 AUSTRALIE 2053 308 1511 
1000 WORLD 18137 2867 503 1040 98 13275 290 84 . 1000 M 0 ND E 140992 33625 2424 11831 363 90481 2184 120 3 
1010 INTRA-EC 3692 745 72 291 52 2455 13 84 . 1010 INTRA.CE 31698 9912 433 3886 199 17121 27 120 3 1011 EXTRA-EC 14447 2122 431 750 48 10821 2n • 1011 EXTRA.CE 109293 23713 1991 7945 164 73340 2137 
1020 CLASS 1 7057 889 120 453 20 5541 34 . 1020 CLASSE 1 57260 10240 565 4323 103 41921 108 
1021 EFTA COUNTR. 662 237 11 171 1 442 
243 
. 1021 A EL E 8172 2506 99 19n 6 3565 19 
3 1030 CLASS 2 6787 1123 311 253 26 4831 . 1030 CLASSE 2 45832 11895 1422 2048 61 28375 2028 
1031 ACP (63a 763 52 116 8 587 . 1031 ACP(~ 4903 638 424 105 3734 2 
1040 CLASS 602 110 1 43 448 . 1040 CLASS 3 6200 1578 4 1574 3044 
1438 AUXILIARY llACHJNERY FOR USE WITH llACHJNES OF NO 1437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE llACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH llACHINES OF NOS 1436 AND 1437 
1438 ~w~~tfO~~sbi~llACHINES OF NO 1437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE llACHINES OF THIS HEADING OR 
APPAREll.S AUXIUAIRES POUR llACHINES DU NO 1437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIAES POUR llACHJNES DES NOS 1438,1437 ET 1438 HI11SMASClflNEN UND -APPARATE FUER llASCHINEN DER NR. 1437. TEILE UND ZU8EHOER FUER llASCHINEN DER NAN. 1435,1437 U. 1438 
1438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COl'YING, PUNCHING AND ASSEMBLING llACHJNES FOR USE THEREWITH 143l12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING llACHINES FOR USE THEREWITH 
MECANJQUES D'ARllURES ET MECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES OE CARTONS; llACHINES A LACER LES 
CARTONS APRES PERFORATION 
SCHAFT·, JACQUARDllASCHINEN; IWITENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPfER., KARTENBINOEllASCHINEN 
001 FRANCE 73 35 453 28 :i 7 3 001 FRANCE 793 533 6086 206 5 19 30 002 BELG.-LUXBG. 866 405 23 2 002 BELG.-LUXBG. 12024 5741 172 3 5 22 003 NETHERLANDS 22 17 1 1 2 003 PAYS-BAS 133 65 8 8 47 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
1431.12 1431.12 
004 FR GERMANY 65 
3i 
25 21 8 11 004 RF ALLEMAGNE 754 388 290 236 31 11 186 2 005 ITALY 1183 1144 
13 
8 005 ITALIE 14561 13998 
134 
66 107 
006 UTD. KINGDOM 121 56 52 ; 006 ROYAUME-UNI 1530 735 661 2 10 007 IRELAND 6 5 007 DE 116 104 
032 FINLAND 7 5 34ci 5 2 032 NOE 164 108 465i 4i 56 1i 036 SWITZERLAND 460 108 7 036 6112 1267 141 
038 AUSTRIA 64 61 1 1 1 038 E 857 803 19 13 22 




1 040 PORTUGAL 170 948 120 23 234 27 042 SPAIN 213 79 71 ; 042 ESPAGNE 2832 891 759 9ci 052 TURKEY 313 14 298 052 TURQUIE 2108 188 1819 11 
056 SOVIET UNION 95 
16 
95 056 U.R.S.S. 3405 
2sS 
3405 
062 CZECHOSLOVAK 16 
8 2 
062 TCHECOSLOVAQ 256 ; 48 14 204 MOROCCO 57 47 
5 
204 MAROC 479 416 
212 TUNISIA 13 
2 
8 212 TUNISIE 128 10 58 60 




220 EGYPTE 410 84 7 312 
390 SOUTH AFRICA 25 10 9 
2 
390 AFR. OU SUD 174 73 56 35 
32 3 
10 
400 USA 610 442 165 1 400 ETATS-UNIS 9005 7128 1821 9 12 
404 CANADA 21 1 19 404 CANADA 259 15 221 4 19 
412 MEXICO 17 17 
3 
412 MEXIQUE 258 258 
4 508 BRAZIL 15 12 508 BRESIL 211 207 
616 IRAN 19 2 17 616 IRAN 224 88 136 
9 720 CHINA 4 4 
8 
720 CHINE 370 361 
117 728 SOUTH KOREA 8 
13 52 
728 COREE OU SUD 117 
237 457 732 JAPAN 65 
2 
732 JAPON 701 7 
736 TAIWAN 3 1 
8 
736 T'Al-WAN -a~ 147 42 123 19 740 HONG KONG 17 1 7 740 HONG-KONG 73 64 
800 AUSTRALIA 16 8 7 1 800 AUSTRALIE 217 134 77 5 
1000 W 0 R L D 4598 1379 2758 332 24 23 84 • 1000 M 0 ND E 59453 20548 34787 2548 88 404 1069 11 2 
1010 INTRA-EC 2365 548 1874 98 12 8 27 • 1010 INTRA-<:E 29954 7567 21043 798 40 101 403 
1i 
2 
1011 EXTRA-EC 2234 831 1082 236 12 15 58 • 1011 EXTRA-<:E 29499 12979 13744 1748 48 303 668 
1020 CLASS 1 1841 716 972 96 12 11 34 . 1020 CLASSE 1 22715 10930 10089 989 39 238 419 11 
1021 EFTA COUNTR. 559 176 354 9 10 
4 
10 . 1021 A EL E 7354 2207 4790 93 7 65 246 11 1030 CLASS 2 274 94 13 140 23 . 1030 CLASSE 2 2670 1401 198 759 
9 
247 
1040 CLASS 3 119 22 97 . 1040 CLASSE 3 4114 649 3456 
1431.11 AUXJUAllY MACHINERY FOR USE wmt MACHINES OF 14J >, EXCEPT THAT OF 1431.12 1431.11 AUXIUARY MACHINERY FOR USE wmt MACHINES OF 14J>, EXCEPT THAT OF 1438.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAIRES POUR MACHINES DU NO. 1437, NON REPR. SOUS 1431.12 HILFSllASCHINEN UNO -APPARATE FUER llASCHlNEN DER NR. 1437, NICHT IN 1431.12 EHTHALTEN 
001 FRANCE 206 42 
6 
106 ; 29 29 1i 001 FRANCE 2872 544 192 1676 5 377 259 11 s6 002 BELG.-LUXBG. 227 13 150 
5 
45 002 BELG.-LUXBG. 2289 185 1450 9 36 389 8 003 NETHERLANDS 90 7 2 2 
s2 16 58 ; 003 PAYS-BAS 421 80 21 90 102 171 23 19 004 FR GERMANY 244 
9 
3 88 8 92 
13 
004 RF ALLEMAGNE 3034 
2sS 
127 1990 170 623 3 
005 ITALY 81 28 SS 2 3 21 5 005 ITALIE 951 231 ssi 8 7 66 95 258 006 UTO. KINGDOM 108 16 2 18 13 006 ROYAUME-UNI 992 278 44 1 97 
2 
18 3 
008 DENMARK 9 1 4 4 
2 7 
008 DANEMARK 246 92 81 71 26 009 GREECE 19 2 8 009 ECE 314 55 2 194 37 
3 030 SWEDEN 4 2 33 2 030 266 68 11 6 178 032 FINLAND 38 2 
2 2 
3 032 259 28 6 184 
20 2sS 
41 
16 036 SWITZERLAND 36 6 22 3 036 946 197 24 399 34 
038 AUSTRIA 22 14 7 1 038 A ICHE 424 184 1 195 7 6 19 12 




040 PORTUGAL 141 9 8 118 
24 
3 3 
28 042 SPAIN 68 43 042 ESPAGNE 824 294 2 420 46 10 
048 YUGOSLAVIA 21 10 10 1 
7 
048 YOUGOSLAVIE 499 166 291 40 
s3 2 052 TURKEY 211 7 
6 
67 130 052 TURQUIE 1752 114 
143 
590 985 
056 SOVIET UNION 7 
2 
1 056 U.R.S.S. 249 65 106 062 CZECHOSLOVAK 3 1 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 125 20 40 
62 a8 064 HUNGAR;b 11 6 2ci 064 HONGRIE 197 29 2 18 9 12 204 MOROCC 20 
7 
204 MAROC 123 2 92 3 3 
208 ALGERIA 7 
4 
208 ALGERIE 131 1 114 6 
18 
2 8 
212 TUNISIA 8 ; 3 4 212 TUNISIE 137 23 49 67 3 220 EGYPT 11 6 220 EGYPTE 178 88 ; 6 61 352 TANZANIA 2 1 
2i 1i 19 
1 352 TANZANIE 103 25 2ci 36 163 41 390 SOUTH AFRICA 59 1 
6 
7 
3i 4 390 AFR. OU SUD 645 75 262 10 115 167 18i 400 USA 224 13 109 15 40 6 400 ETATS-UNIS 4788 646 87 2390 19 1151 147 
404 CANADA 35 8 4 4 
123 
19 404 CANADA 679 260 52 115 
1582 
252 
508 BRAZIL 127 4 508 BRESIL 1644 8 
5 
54 
10 528 ARGENTINA 4 
3 
4 ; 5 528 ARGENTINE 145 4 115 11 15 616 IRAN 11 2 616 IRAN 367 60 
3 
33 51 208 
624 ISRAEL 11 1 6 4 
43 
624 ISRAEL 116 9 83 8 
369 
12 
662 PAKISTAN 44 1 662 PAKISTAN 395 4 23 3 680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 130 121 5 
720 CHINA 131 
28 
131 720 CHINE 1226 
31i 
1226 
8 728 SOUTH KOREA 31 3 728 COREE OU SUD 378 
13 
59 
2i 732 JAPAN 12 2 10 732 JAPON 374 143 192 5 
9 736 TAIWAN 29 23 6 ; 736 T'Al-WAN 704 519 162 ; 14 740 HONG KONG 3 2 
10 
740 HONG-KONG 104 
100 15 
81 22 
8 800 AUSTRALIA 23 7 5 800 AUSTRALIE 364 143. 22 76 
1000 W 0 R L D 2302 249 96 981 66 406 333 126 25 • 1000 M 0 ND E 30887 5029 1439 14221 273 5141 3498 346 940 
1010 INTRA-EC 993 91 47 418 55 66 214 95 7 • 1010 INTRA-<:E 11200 1538 698 6027 124 711 1593 158 353 
1011 EXTRA-EC 1310 158 49 583 31 341 119 31 18 • 1011 EXTRA-<:E 19685 3494 740 8194 149 4429 1905 187 587 
1020 CLASS 1 769 90 11 339 28 207 57 31 6 . 1020 CLASSE 1 12114 2350 238 5316 81 2671 1004 187 267 
1021 EFTA COUNTR. 106 25 1 65 2 3 9 1 . 1021 A EL E 2098 536 50 908 27 265 274 38 
1030 CLASS 2 385 60 33 88 134 59 11 . 1030 CLASSE 2 5547 1046 336 1363 6 1758 743 295 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~cl6a 
1431.11 143l11 
1031 ACP Js63a 29 2 20 3 :i 3 . 1031 ACP(~ 387 32 116 103 1 9 100 26 1040 CLA 157 8 8 137 3 . 1040 CLASS 3 2023 97 166 1515 62 157 26 
1431.32 CARD CLOTHING l43l.3Z CARD Cl.OTHING 
GARNITIJRES DE CARDES KRA'IZENGARNITUREN 
001 FRANCE 361 99 
132 
6 33 153 70 001 FRANCE 3305 812 
866 
86 275 1604 528 
002 BELG.-LUXBG. 181 7 20 16 
18 
6 002 BELG.-LUXBG. 1559 113 217 244 
182 
119 
003 NETHERLANDS 160 35 96 1 
200 
10 003 PAYS-BAS 1143 256 546 13 
1746 
146 
4 004 FR GERMANY 333 
e:i 85 2 30 15 004 RF ALLEMAGNE 2815 1245 346 39 519 161 005 ITALY 233 114 
1 
1 29 6 005 ITALIE 2604 758 20 37 247 317 006 UTD. KINGDOM 91 45 8 9 28 9 006 ROYAUME-UNI 739 426 42 69 182 129 007 IRELAND 10 1 
2 :i Ii 007 IRLANDE 146 17 61 45 144 009 27 13 
1 
1 009 GRECE 499 222 Ii 27 030 82 10 1 69 1 030 SUEDE 428 109 8 261 42 
032 FI 24 8 3ci Ii 16 1 :i 032 FINLANDE 256 94 337 119 159 19 3 036 s LAND 182 113 27 036 SUISSE 1590 949 108 58 
038 A 47 30 9 
2 
5 2 1 038 AUTRICHE 431 230 80 
24 
49 31 41 
040 p GAL 64 8 
5 
1 53 040 PORTUGAL 351 123 4 2 19 179 
042 SPAIN 59 39 
2 
12 2 042 ESPAGNE 620 476 41 1 4 54 44 
048 YUGOSLAVIA 42 29 5 
2 
6 
:i 048 YOUGOSLAVIE 691 505 87 21 44 98 36 052 TURKEY 75 12 21 7 30 052 TURQUIE 996 184 230 103 399 
056 SOVIET UNION 63 17 26 20 
5 
056 U.R.S.S. 929 256 388 285 63 Ii 060 POLAND 56 40 11 060 POLOGNE 436 318 43 4 
062 CZECHOSLOVAK 62 56 1 5 
9 
062 TCHECOSLOVAO 575 518 12 
5 
42 94 5 064 HUNGARY 24 7 8 064 HONGRIE 294 111 84 
:i 066 ROMANIA 41 2 39 
11 2 
066 ROUMANIE 264 25 236 
231 25 068 BULGARIA 55 Ii 42 5 068 BULGARIE 420 2 157 67 5 204 MOROCCO 17 3 1 204 MAROC 242 118 44 11 
4 
2 
208 ALGERIA 12 
2 
5 7 208 ALGERIE 209 4 61 116 24 
212 TUNISIA 6 1 3 
4 
212 TUNISIE 108 38 27 41 2 
220 EGYPT 25 21 220 EGYPTE 344 251 
19 
2 91 
288 NIGERIA 15 8 
7 
6 288 NIGERIA 311 123 
6 107 
169 
322 ZAIRE 7 
5 1 
322 ZAIRE 113 63 22 15 334 ETHIOPIA 12 5 334 ETHIOPIE 159 59 
346 KENYA 11 2 
6 
6 2 346 KENYA 144 19 
1o:i 
19 62 44 
370 MADAGASCAR 7 1 Ii 370 MADAGASCAR 120 17 1o:i 382 ZIMBABWE 8 20 4 40 :i 382 ZIMBABWE 106 3 25 602 52 390 SOUTH AFRICA 96 
sli 29 390 AFR. DU SUD 1364 186 787 499 400 USA 296 71 74 93 400 ETATS-UNIS 3669 1302 7 394 1178 
404 CANADA 30 
1 1 
2 28 404 CANADA 206 2 29 11 193 504 PERU 6 4 504 PEROU 112 29 Ii 54 508 BRAZIL 13 8 3 2 1 508 BRESIL 104 52 22 32 22 524 URUGUAY 8 1 5 524 URUGUAY 125 34 59 
608 SYRIA 10 1 2 7 9 2 608 SYRIE 136 26 31 e5 110 37 612 IRAQ 16 5 15 612 IRAQ 225 67 5 616 IRAN 93 7 2 9 616 IRAN 1277 115 22 Ii 989 151 624 ISRAEL 14 9 1 1 2 624 ISRAEL 143 91 21 13 10 
662 PAKISTAN 54 4 19 25 6 662 PAKISTAN 339 27 65 
2 
145 102 
664 INDIA 41 5 2 18 16 664 INDE 442 53 36 243 108 
728 SOUTH KOREA 28 2 
5 26 
26 728 COREE DU SUD 505 119 7 
17 125 
379 
736 TAIWAN 53 9 12 736 T'Al-WAN 390 71 6 171 
740 HONG KONG 18 1 4 13 740 HONG-KONG 375 21 29 73 281 800 AUSTRALIA 38 5 2 30 800 AUSTRALIE 497 68 
21 
21 379 
804 NEW ZEALAND 38 1 36 804 NOUV.ZELANDE 414 1 11 381 
1000 WORLD 3312 866 668 162 401 679 535 • 1000 M 0 ND E 34479 10235 4738 2237 3891 6695 6679 5 
1010 INTRA-EC 1404 264 438 33 264 266 118 . 1010 INTRA-<:E 12905 3114 2620 419 2435 2881 1431 4 
1011 EXTRA-EC 1908 562 230 129 137 413 417 . 1011 EXTRA-<:E 21575 7122 2117 1818 1456 3813 5248 1 
1020 CLASS 1 1079 349 76 59 113 .203 279 . 1020 CLASSE 1 11655 4291 799 914 1209 1392 3049 1 
1021 EFTA COUNTR. 405 170 41 10 52 74 58 . 1021 A EL E 3129 1520 431 151 351 353 323 
1030 CLASS 2 526 112 27 38 13 201 135 . 1030 CLASSE 2 6938 1588 398 380 117 2327 2126 
1031 ACP ra 77 17 14 3 11 
20 23 . 1031 ACP (~ 1215 244 211 59 
136 
273 428 
1040 CLAS 303 121 127 32 9 3 . 1040 CLASS 3 2985 1243 920 525 94 73 
1431.33 PARTS AND ACC6SORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR IWl-llADE TEXTlE FIBRES, EXCEPT CARO Cl.OTHING 143U3 PARTS AND ACC6SORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR IWl-llADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD Cl.OTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXTIUS, AlllllES QUE GARNITIJRES DE CAROES TElLE UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR- UND SPINNSTOFFAUFBEREITUHGSllASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITIJREH 
001 FRANCE 414 82 
146 
52 9 194 77 001 FRANCE 5643 1456 
1287 
971 35 1205 1976 
002 BELG.-LUXBG. 412 93 47 61 
21 
65 002 BELG.-LUXBG. 4058 1142 626 251 
1s4 
752 2 003 NETHERLANDS 263 94 19 1 
155 
127 
:i 003 PAYS-BAS 1454 701 68 14 600 515 28 2<i 004 FR GERMANY 564 
eO 102 188 7 109 :i 004 RF ALLEMAGNE 6148 1864 1969 1501 115 1808 11 005 ITALY 236 44 
15 
1 2 106 
17 
005 ITALIE 3786 991 
271 
3 15 872 
sli 14 41 006 UTD. KINGDOM 134 43 54 5 23 006 ROYAUME-UNI 2515 1113 964 1 94 271 007 IRELAND 25 1 1 
4 6 Ii 007 IRLANDE 318 30 15 2 14 e2 008 DENMARK 24 4 2 008 DANEMARK 270 92 1 35 46 
009 GREECE 82 18 29 1 33 009 GRECE 1580 313 52 305 18 892 
024 ICELAND 3 1 
1 :i 2 024 ISLANDE 123 15 3 13 22 10 95 028 NORWAY 8 3 1 028 NORVEGE 127 45 15 5 27 
10 030 SWEDEN 47 7 10 1 28 030 SUEDE 843 168 5 56 8 
:i 596 032 FINLAND 16 5 
11 
4 2 5 032 FINLANDE 222 86 12 29 44 48 
:i 036 SWITZERLAND 1488 1435 36 1 5 036 SUISSE 9428 8573 353 268 2 6 222 
038 AUSTRIA 62 20 3 3 2 34 038 AUTRICHE 858 404 144 95 45 13 157 
040 PORTUGAL 46 14 15 1 16 040 PORTUGAL 1179 310 170 29 3 667 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
143l33 1438.33 
042 SPAIN 84 13 7 38 1 25 042 ESPAGNE 1403 349 249 470 7 328 
048 YUGOSLAVIA 69 34 9 22 
:i 18 4 048 YOUGOSLAVIE 2238 1073 592 368 10 29 176 052 TURKEY 988 23 4 898 42 052 TUROUIE 4445 660 235 2820 146 574 
056 SOVIET UNION 34 7 15 6 
1 
6 056 U.R.S.S. 1410 211 593 460 
13 
146 
060 POLAND 44 8 11 5 
2 
19 060 POLOGNE 1719 235 580 63 3:i 828 062 CZECHOSLOVAK 33 23 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 1102 570 255 49 195 
064 HUNGARY 111 99 5 
1 
1 6 064 HONGRIE 1132 509 285 2 46 290 
066 ROMANIA 7 
6 1 2 
6 066 ROUMANIE 122 23 16 28 16 71 068 BULGARIA 16 5 2 068 BULGARIE 528 202 146 88 
204 MOROCCO 13 2 3 5 
1 
3 204 MAROC 390 106 160 37 2 85 
208 ALGERIA 97 1 65 5 25 208 ALGERIE 2213 44 1184 75 31 879 
212 TUNISIA 12 1 9 1 
5 
1 212 TUNISIE 274 35 179 39 1 20 
220 EGYPT 132 38 10 24 55 220 EGYPTE 2588 942 455 175 55 961 
~~~ ~lffR~N COA$T 15 1 1 6 7 224 SOUDAN 947 25 62 183 677 4 
1 
2 1 1 272 COTE IVOIRE 130 8 89 19 14 
288 NIGERIA 36 14 21 288 NIGERIA 700 41 
3 
5 654 
302 CAMEROON 2 
2 :i 2 302 CAMEROUN 274 66 7 271 322 ZAIRE 5 
10 1 25 
322 ZAIRE 336 248 
216 
15 
334 ETHIOPIA 39 1 2 
1 
334 ETHIOPIE 934 58 49 
17 
42 569 
346 KENYA 73 2 52 18 346 KENYA 1258 128 19 709 9 376 
350 UGANDA 25 2 Ii 1 2 23 350 OUGANDA 603 32 69 97 27 2 571 352 TANZANIA 35 2 22 352 TANZANIE 839 48 596 
370 MADAGASCAR 6 3 3 
14 
370 MADAGASCAR 257 158 92 7 
378 ZAMBIA 14 
1 
378 ZAMBIE 271 
11 9 28 
271 
382 ZIMBABWE 2 
41 19 4 
1 382 ZIMBABWE 106 
124 
58 
390 SOUTH AFRICA 251 Ii 1 186 390 AFR. DU SUD 3776 987 528 101 48 2089 15 1 1 400 USA 658 361 60 26 13 192 400 ETATS-UNIS 13103 5572 2386 691 130 4206 
404 CANADA 21 7 1 1 12 404 CANADA 596 189 80 40 9 278 
412 MEXICO 32 14 3 
7 
15 412 MEXIQUE 691 339 227 32 16 2 91 480 COLOMBIA 12 2 2 Ii 1 480 COLOMBIE 256 72 48 12 2 46 484 VENEZUELA 17 5 4 484 VENEZUELA 642 379 4 162 
1 
21 76 
500 ECUADOR 10 1 
:i 2 9 500 EQUATEUR 178 47 21 12 97 504 PERU 22 2 15 504 PEROU 525 130 186 63 Ii 146 508 BRAZIL 52 17 1 1 22 33 508 BRESIL 1307 676 168 35 3:i 420 512 CHILE 32 5 
1 32 
5 512 CHILi 215 89 17 7 69 
524 URUGUAY 37 2 
100 
2 524 URUGUAY 450 162 94 142 
70 
52 
528 ARGENTINA 138 7 7 18 
1 
528 ARGENTINE 924 466 221 167 46 608 SYRIA 7 5 1 
5 1 
608 SYRIE 406 328 21 11 38 612 IRAQ 14 3 3 2 612 IRAQ 715 128 204 232 113 
616 !RAN 78 26 4 2 1 45 616 IRAN 1967 662 197 124 26 958 
624 ISRAEL 22 6 5 
37 
11 624 ISRAEL 539 202 12 161 
29 
12 152 
662 PAKISTAN 168 5 
2 
16 110 662 PAKISTAN 2390 170 10 1094 
1 
1087 
664 INDIA 222 77 8 65 70 664 INDE 2269 1052 95 220 48 853 
666 BANGLADESH 21 
9 :i 21 666 BANGLA DESH 437 38ci 124 5 437 680 THAILAND . 44 32 680 THAILANDE 802 293 
700 INDONESIA 25 9 16 700 INDONESIE 410 254 5 
:i 151 701 MALAYSIA 10 3 7 701 MALAYSIA 273 118 10 Ii 142 706 SINGAPORE 17 
2 
17 706 SINGAPOUR 329 25 
6 
296 
708 PHILIPPINES 8 6 708 PHILIPPINES 173 45 17 105 
716 MONGOLIA 
187 Ii :i 151 1 24 716 MONGOLIE 159 7 152 1587 1 41 513 720 CHINA 720 CHINE 2607 164 301 
728 SOUTH KOREA 57 8 1 3 45 
1 
728 COREE DU SUD 1303 491 78 76 1 657 6 732 JAPAN 20 4 
12 :i 15 732 JAPON 802 165 19 17 1 594 736 TAIWAN 154 120 19 736 T'Al-WAN 2170 1723 122 79 6 240 
740 HONG KONG 24 4 
15 :i 1 20 740 HONG-KONG 557 148 2 1 24 406 9 800 AUSTRALIA 44 3 22 800 AUSTRALIE 1260 105 478 92 552 
804 NEW ZEALAND 20 11 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 435 179 35 5 37 179 
1000 W 0 R L D 8234 2944 ! 740 1778 383 397 1968 21 3 4 1000 M 0 ND E 108900 37729 17544 15474 1477 2732 33722 109 51 82 
1010 INTRA-EC 2152 413 I 367 335 232 237 543 20 1 4 1010 INTRA-CE 25770 8711 5349 3724 999 1682 7131 85 28 81 
1011 EXTRA-EC 6081 2531 373 1441 151 160 1423 1 1 • 1011 EXTRA-CE 83126 31017 12195 11750 477 1050 26590 23 23 1 
1020 CLASS 1 3832 1981 146 1049 18 35 601 1 1 . 1020 CLASSE 1 40910 18880 5303 5132 233 470 10846 23 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 1670 1485 30 55 9 1 89 1 . 1021 A EL E 12780 9600 702 490 121 40 1812 3 11 1 
1030 CLASS 2 181Z 400 187 223 133 119 750 . 1030 CLASSE 2 33242 10215 4627 4267 230 435 13468 
1031 ACP (63a 271 17 24 85 2 5 138 . 1031 ACP(~ 7019 698 720 1234 44 153 4170 
1040 CLASS 439 151 ~ 40 169 1 6 72 . 1040 CLASS 3 8974 1922 2265 2351 14 145 2277 
. ' 
143l31i SPINDlES AHD SPINDLE FlYERS FOR."TEXTU Sl'IN!llNG ETC. llACHINES 1438.31 SPINDLES AND SPINDLE Fl YERS FOR 1EXTILE SPINNING ETC. llACHINES 
' &ROCHES ET L.EURS WMS POUR. urqms A FILER SPINDEUI UND Sl'IHDELTELE FUER Sl'INllllASClilNEN 
001 FRANCE 61 36 
7 
24 1 001 FRANCE 1216 876 
e4 336 1 3 002 BELG.-LUXBG. 22 15 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 302 217 1 6 :i 24 004 FR GERMANY 19 
79 
1 004 RF ALLEMAGNE 497 
1826 
43 421 
005 ITALY 86 7 
2 
005 ITALIE 2003 177 
25 1 :i 006 UTD. KINGDOM 10 8 5 006 ROYAUME-UNI 261 232 98 007 IRELAND 7 2 
4 
007 IRLANDE 162 64 16 5 009 GREECE 9 5 
11 
009 GRECE 186 103 
:i 036 SWITZERLAND 66 54 1 Ii 036 SUISSE 1681 1419 1 258 038 AUSTRIA 11 3 
:i 038 AUTRICHE 125 105 s:i 20 
. 
040 PORTUGAL 7 3 
1 
1 040 PORTUGAL 112 51 
31 
8 
042 SPAIN 14 13 
1 
042 ESPAGNE 352 321 16 048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLA VIE 166 88 6 052 TURKEY 51 51 .. 052 TURQUIE 652 638 8 
064 HUNGARY 14 14 064 HONGRIE 264 264 
068 BULGARIA 24 24 068 BULGARIE 562 562 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.Clba Nlmexe EUR 10 utsclllan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U.>.Clba 
1431.31 1431.31 
220 EGYPT 65 65 
4 ; 220 EGYPTE 499 499 1o3 20 390 SOUTH AFRICA 18 13 
2 
390 AFR. OU SUD 291 168 35 400 USA 109 38 25 44 400 ETATS-UNIS 1879 1140 457 247 
404 CANADA 12 11 
6 
1 404 CANADA 164 161 
149 
3 
412 MEXICO 9 3 412 MEXIQUE 260 111 
616 IRAN 6 6 616 I 148 147 
29 662 PAKISTAN 13 12 
7 
662 AN 246 217 
1sS 664 INDIA 15 8 664 342 187 
47 728 SOUTH KOREA 16 16 728 EE OU SUD 428 381 
5 732 JAPAN 102 101 732 JAPON 1516 1394 117 
736 TAIWAN 23 23 736 T'Al-WAN 332 332 
1000 WORLD 862 652 24 105 4 78 • 1000 M 0 ND E 15790 12382 501 2178 8 10 709 3 
1010 INTRA-EC 221 148 19 42 4 7 • 1010 INTRA.CE 4708 3394 382 788 8 8 127 3 i 1011 EXTRA-EC 842 505 5 83 69 • 1011 EXTRA.CE 11084 8988 119 1390 4 582 1020 CLASS 1 408 297 4 46 61 . 1020 CLASSE 1 7098 5566 80 1010 442 
1021 EFTA COUNTR. 94 66 1 14 13 . 1021 A EL E 2000 1640 1 312 
4 
47 
1030 CLASS 2 191 165 2 16 8 . 1030 CLASSE 2 3063 2498 39 380 141 
1031 ACP Js63~ 11 6 5 . 1031 ACP(~ 110 89 9 5 7 1040 CLA 43 43 . 1040 CLASS 3 924 924 
l43U7 Sl'INNING RINGS AND RING TRAVEWRS FOR TEXTU Sl'INNING ETC. llACHDIES 1431.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVEWRS FOR TEXTU Sl'INNINQ ETC. llACHDIES 
AHNEAUX ET CURSEURS POUR llETERS A FLEA SPINNRINGE UND RINGLAEUfER FUER SPINllllASCHJNEN 
001 FRANCE 28 6 
4 
10 12 001 FRANCE 851 270 
1s0 
174 7 400 
002 BELG.-LUXBG. 18 5 9 002 BELG.-LUXBG. 692 219. 4 318 
003 NETHERLANDS 2 1 
3 5 5 
1 003 PAYS-BAS 133 81 12 4 
87 
36 
004 FR GERMANY 27 
1i 
14 004 RF ALLEMAGNE 1066 
40i 
166 126 687 
005 ITALY 26 4 
4 
11 005 ITALIE 1018 145 
188 2 
472 
006 UTD. KINGDOM 8 3 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 417 186 40 
s3 009 GREECE 10 2 5 
1i 
009 GRECE 428 97 263 5 
036 SWITZERLAND 33 2 18 2 036 SUISSE 966 99 555 298 14 
038 AUSTRIA 3 3 ; ; 038 AUTRICHE 200 164 6 16 30 040 PORTUGAL 7 5 
6 
040 PORTUGAL 185 107 4 58 
042 SPAIN 17 6 3 2 042 ESPAGNE 566 129 223 79 135 
048 YUGOSLAVIA 21 12 
9 
9 048 YOUGOSLAVIE 853 499 
32i 30 354 052 TURKEY 23 12 2 052 TURQUIE 839 441 47 
062 CZECHOSLOVAK 4 8 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 341 10 13 22 296 064 HUNGARY 13 2 064 HONGRIE 367 171 103 35 58 
066 ROMANIA 12 
3 
12 066 ROUMANIE 243 10 233 
5 204 MOROCCO 6 3 204 MAROC 218 82 131 
3 208 ALGERIA 2 
12 
2 5 5 208 ALGERIE 107 8 64 89 32 220 EGYPT 31 9 220 EGYPTE 606 225 218 74 
390 SOUTH AFRICA 14 3 2 5 9 390 AFR. OU SUD 334 167 26 216 141 400 USA 12 2 1 4 400 ETATS-UNIS 644 88 154 185 
412 MEXICO 5 4 
3 
1 412 MEXIQUE 172 155 2 
69 
15 
508 BRAZIL 21 16 2 508 BRESIL 1020 819 132 
516 BOLIVIA 3 3 516 BOLIVIE 159 159 
9 6 528 ARGENTINA 5 5 
2 
528 ARGENTINE 220 205 
37 616 IRAN 6 4 616 IRAN 189 144 8 
662 PAKISTAN 17 15 
6 
2 662 PAKISTAN 427 368 7 52 
664 INOIA 7 1 664 INDE 134 37 85 12 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 728 COREE OU SUD 135 42 2 83 10 732 JAPAN 2 
24 
2 ; 732 JAPON 105 1 77 25 736 TAIWAN 25 736 T'Al-WAN 833 806 
4 
27 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 161 25 132 
1000 WORLD 475 199 93 83 5 115 . 1000 M 0 ND E 16576 7182 3138 1761 109 20 4367 
1010 INTRA-EC 124 29 18 19 5 53 . 1010 INTRA.CE 4717 1280 778 500 88 10 2062 
1011 EXTRA-EC 352 170 78 44 62 . 1011 EXTRA.CE 11859 5903 2360 1281 21 10 2304 
1020 CLASS 1 137 45 36 21 35 . 1020 CLASSE 1 5036 1781 1290 721 1 2 1241 
1021 EFTA COUNTR. 43 10 18 11 4 . 1021 A EL E 1462 419 564 314 
2i 
1 164 
1030 CLASS 2 179 115 23 20 21 . 1030 CLASSE 2 5672 3911 634 465 8 633 
1031 ACP fr~ 19 6 6 5 2 . 1031 ACP (~ 584 254 172 99 59 1040 CLAS 36 10 17 2 7 . 1040 CLASS 3 1150 210 435 75 430 
1431.31 PARTS AND ACCESSORIES FOR llACHDIES OF 14.38, NOT WITHIN 1431.JM > 143l31 PARTS AND ACCESSORIES FOR llACHDIES OF 14.31, NOT WITHIN 1431.32-3 > 
PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DU NO. 1431, NON REPR. SOUS 143U2 A 1431.37 TELE UND ZUBEHOER FUER llASCHINEN DER NR. 1431, NICllT ENTHAl.T. 111431.32 BIS 1431.37 
001 FRANCE 388 197 
165 
98 14 24 54 1 ; 001 FRANCE 11695 7259 166i 1848 81 457 2042 8 002 BELG.-LUXBG. 426 83 77 74 
52 
26 30 002 BELG.-LUXBG. 7350 3706 1131 193 88i 643 453 16 003 NETHERLANDS 249 146 10 2 
197 
7 2 ; 003 PAYS-BAS 6100 3937 465 78 3100 281 5 004 FR GERMANY 667 543 108 258 26 69 6 2 004 RF ALLEMAGNE 11119 13293 1203 3548 568 2568 113 12 7 005 ITALY 712 38 
25 
21 6 71 28 5 005 ITALIE 15456 812 
ooi 
12 21 1156 149 
17 
13 006 UTO. KINGDOM 431 134 183 1 16 544 71 006 ROYAUME-UNI 8312 5264 852 72 587 198i 619 007 IRELAND 573 20 ; ; 9 10 007 IRLANDE 3527 1517 34 12 14 3 008 DENMARK 63 41 1 9 008 OANEMARK 1653 1159 21 15 312 112 
009 GREECE 209 22 31 142 7 1 6 009 GRECE 4389 1273 668 1779 2 17 650 
024 !CELANO 4 ; 4 4 024 ISLANDE 136 34 6 ; 100 2 028 NORWAY 5 
1i 4 
028 NORVEGE 106 80 
13 
4 15 ; 030 SWEDEN 27 6 5 030 SUEDE 715 328 7 58 50 258 
032 FINLAND 6 4 40 1 4 1 032 FINLANOE 517 380 9 18 1 4 105 3 3 036 SWITZERLAND 1488 1340 81 23 036 SUISSE 21385 18807 487 1437 21 94 523 10 038 AUSTRIA 136 122 2 4 1 7 038 AUTRICHE 5754 5211 44 141 2 91 265 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.~~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:~~aoa 
ICll3I 1438.38 
040 PORTUGAL 74 39 1 8 2 24 040 PORTUGAL 1861 1131 41 200 229 61 428 5 042 SPAIN 385 165 4 206 9 042 ESPAGNE 6450 4185 258 1379 5 389 
048 YUGOSLAVIA 218 200 2 13 
4 
3 048 YOUGOSLAVIE 5505 4867 59 318 21 240 
052 TURKEY 680 153 4 511 8 052 TURQUIE 6512 3088 147 2993 108 176 
056 SOVIET UNION 55 38 5 10 2 056 U.R.S.S. 2125 647 410 919 
2 
149 
058 GERMAN DEM.R 16 
25 9 15 5 058 RD.ALLEMANDE 376 1468 29 345 6 52j 060 POLAND 46 7 060 POLOGNE 2854 274 557 22 
062 CZECHOSLOVAK 22 12 4 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 1587 1139 188 27 8 12 213 
064 HUNGARY 89 83 3 1 1 064 HONGRIE 1624 1396 94 12 8 41 73 
066 ROMANIA 6 1 4 1 
1 
066 ROUMANIE 139 74 31 34 
5 41 068 BULGARIA 30 20 1 8 068 BULGARIE 745 556 60 83 
204 MOROCCO 24 9 3 8 
2 
4 204 MAROC 727 308 155 178 2 83 
208 ALGERIA 30 3 7 6 12 208 ALGERIE 1218 231 285 134 60 508 
212 TUNISIA 66 6 3 1 51 5 212 TUNISIE 708 406 92 58 49 103 
220 EGYPT 325 164 9 126 4 22 220 EGYPTE 5971 3122 307 1555 117 870 
224 SUDAN 7 
1 1 
7 224 SOUOAN 276 31 45 5 240 236 UPPER VOLTA 2 
1 
236 HAUTE-VOLTA 140 95 
8 1 36 272 IVORY COAST 36 6 29 272 COTE IVOIRE 385 217 123 
288 NIGERIA 16 4 1 10 288 NIGERIA 571 257 1 30 
:i 
283 
302 CAMEROON 4 1 1 2 302 CAMEROUN 332 109 124 15 81 




306 R.CENTRAFRIC 349 21 328 j 20 322 ZAIRE 5 322 ZAIRE 127 96 4 
328 BURUNDI 26 
2 9 26 328 BURUNDI 112 24 11 3 98 :i 330 ANGOLA 11 9 10 330 ANGOLA 111 38 46 61 334 ETHIOPIA 21 1 334 ETHIOPIE 611 271 22 28 251 346 KENYA 17 6 1 9 346 KENYA 685 400 29 2 232 
350 UGANDA 24 2 
8 
1 j 21 10 350 OUGANOA 578 29 107 29 ri 520 59 352 TANZANIA 48 8 15 352 TANZANIE 556 131 6 176 
370 MADAGASCAR 5 3 2 6 370 MAO AR 297 205 91 1 82 373 MAURITIUS 6 
15 1 10 
373 MAU 114 28 4 
111 378 ZAMBIA 26 
2 
378 ZAM 388 195 46 22 6 10 382 ZIMBABWE 8 2 3 1 382 ZIMB E 374 170 135 7 
386 MALAWI 12 1 
2 4ci 2 :i 11 386 MALA I 273 43 169 665 1:i 14:i 230 390 SOUTH AFRICA 239 122 70 
5 
390 AFR. OU SUD 5848 3304 1354 65 400 USA 1063 637 199 134 1 17 70 400 ETATS-UNIS 41319 31029 3848 3517 111 582 2167 
404 CANADA 48 23 5 3 17 404 CANADA 2025 676 130 110 45 1109 412 MEXICO 45 20 4 19 1 412 MEXIQUE 2943 1344 547 928 78 
416 GUATEMALA 3 3 
1 
416 GUATEMALA 137 129 8 
22 428 EL SALVADOR 4 3 
2 12 
428 EL SALVADOR 146 119 
30 
5 536 :i 480 COLOMBIA 35 19 2 480 COLOMBIE 1258 575 62 52 
484 VENEZUELA 27 20 5 36 1 484 VENEZUELA 1870 1463 8 168 654 92 139 500 ECUADOR 45 8 1 
2 
500 EQUATEUR 1053 273 54 60 6 12 504 PERU 10 6 2 
4 
504 PEROU 673 441 16 112 
13:i 
98 
508 BRAZIL 87 67 8 7 508 BRESIL 4211 3171 76 561 16 254 
512 CHILE 12 8 2 2 512 CHILi 743 602 8 87 2 44 




516 BOLIVIE 128 62 45 63 3 524 URUGUAY 7 4 524 URUGUAY 270 72 95 
2 1:i 
58 
528 ARGENTINA 74 49 10 14 528 ARGENTINE 2333 1525 175 618 
19 608 SYRIA 10 9 1 
1 1 :i 
608 SYRIE 683 620 39 5 
112 612 IRAQ 8 3 2 612 IRAQ 670 357 38 60 103 616 !RAN 110 66 21 8 13 616 IRAN 4906 3212 192 575 
28 
238 689 
624 ISRAEL 26 10 3 5 8 624 ISRAEL 1042 538 57 230 10 179 
632 SAUDI ARABIA 9 2 9 632 ARABIE SAOUO 116 6 7 7 96 660 AFGHANISTAN 2 
1 74 264 
660 AFGHANISTAN 108 108 
11 873 3ci 98i 662 PAKISTAN 727 387 
4:i 
662 PAKISTAN 5545 3644 
39j 664 !NOIA 564 378 8 46 89 664 !NOE 9217 6570 206 827 1217 
666 BANGLADESW 35 5 
1 
4 26 666 BANGLA OESH 616 120 5 7 484 
676 BURMA 8 2 5 676 BIRMANIE 250 77 49 
10 :i 
124 
680 THAILAND 46 20 20 5 680 THAILANOE 1539 1062 327 137 
700 INOONESIA 38 35 2 2 1 700 INOONESIE 1145 841 64 1 4 239 701 MALAYSIA 9 7 2i 4 701 MALAYSIA 336 299 2 26 5 706 SINGAPORE 84 51 2 706 SINGAPOUR 1839 1613 90 9 127 
708 PHILIPPINES 3 2 
1 15 1 
1 708 PHILIPPINES 155 119 3 25 
1 
8 
720 CHINA 145 123 5 720 CHINE 3218 2013 39 1011 
30 
154 
728 SOUTH KOREA 91 32 1 21 
3:i 
2 35 728 COREE OU SUD 2820 1586 44 273 12 875 
732 JAPAN 547 477 4 5 
2 
28 732 JAPON 7492 5804 103 220 378 
1:i 
987 




4 740 HONG-KONG 2606 1734 
218 
675 4 186 
800 AUSTRALIA 63 12 9 32 800 AUSTRALIE 2151 823 230 46 774 
804 NEW ZEALAND 66 2 3 17 1 43 804 NOUV.ZELANOE 975 146 60 150 77 542 
1000 W 0 R L D 12620 6538 1024 2278 472 288 1860 150 7 7 1000 M 0 ND E 264549 169861 18499 33898 8213 5392 31128 1468 55 35 
1010 INTRA-EC 3717 1185 536 603 324 135 788 135 7 8 1010 INTRA-CE 69603 37408 5695 9318 3490 2845 9434 1342 51 20 
1011 EXTRA-EC 8902 5353 488 1874 148 151 1074 14 • 1011 EXTRA-CE 194948 132454 10804 24579 2723 2547 21693 127 4 15 
1020 CLASS 1 5056 3303 273 1052 38 41 344 5 . 1020 CLASSE 1 108807 79898 5644 11689 768 1386 9336 67 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 1742 1513 42 106 2 15 64 
10 
. 1021 A EL E 30475 25972 594 1855 37 404 1596 3 4 10 
1030 CLASS 2 3439 1749 188 565 109 108 710 . 1030 CLASSE 2 73373 45245 4034 9901 1932 1078 11124 59 
1031 ACP (63a 300 61 79 8 7 36 99 10 . 1031 ACP Js~ 6391 2364 956 331 85 293 2303 59 
1040 CLASS 407 301 27 56 1 2 20 . 1040 CLA 3 12764 7311 1125 2989 22 83 1234 
ICll5Z SHIJTTlES 1438.52 SHUTTLES 
NAVETTES WEBSCHUETZEll 
001 FRANCE 7 4 2 001 FRANCE 175 148 54 6 Ii 16 5 002 BELG.-LUXBG. 14 11 2 002 BELG.-LUXBG. 445 349 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E)l)ldl)a 
IC3l52 143l52 
003 NETHERLANDS 3 2 
7 
003 PAYS-BAS 103 75 
10 16 13 15 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 127 40 1 3 036 SWITZERLAND 9 5 1 036 SUISSE 287 79 100 24 81 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 104 67 11 4 22 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 275 105 6 157 6 7 048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 153 139 2 7 8 052 TURKEY 8 6 052 TURQUIE 158 139 8 
064 HUNGARY 11 11 
4 
064 HONGRIE 302 301 
134 
1 
7 6 204 MOROCCO 7 2 204 MAROC 232 83 
10 208 ALGERIA 13 10 3 i 208 ALGERIE 360 255 94 1 212 TUNISIA 3 1 1 212 TUNISIE 104 44 31 28 1 
220 EGYPT 55 44 1 10 220 YPTE 679 517 70 86 6 




248 AL 118 
170 
118 64 288 NIGERIA 8 3 288 IA 234 14 147 322 ZAIRE 8 4 2 322 E 266 105 38 334 ETHIOPIA 6 4 
10 
334 OPIE 132 94 
195 352 TANZANIA 15 5 2 352 ANIE 392 197 s8 3 390 SOUTH AFRICA 7 4 1 390 AFR. DU SUD 234 147 2 25 416 GUATEMALA 5 5 3 416 GUATEMALA 132 130 4 6i 616 IRAN 17 14 
5 
616 !RAN 487 422 
669 SRI LANKA 5 : 24 669 SRI LANKA 129 6 10 104 19 680 THAILAND 28 680 THAILANDE 199 125 64 700 INDONESIA 4 700 INDONESIE 114 111 3 
708 PHILIPPINES 3 3 3 2 708 PHILIPPINES 113 113 16 :i 728 SOUTH KOREA 12 7 728 COREE DU SUD 135 116 
:i 736 TAIWAN 15 15 736 T'Al-WAN 193 190 
4 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 173 163 6 
1000 WORLD 400 234 32 37 7 89 • 1000 M 0 ND E 8998 5854 1098 669 69 351 955 
010 INTRA·EC 37 19 2 9 1 5 • 1010 INTRA-CE 1062 874 97 107 35 47 102 
011 EXTRA-EC 363 214 30 28 8 84 • 1011 EXTRA-CE 7933 5180 1001 562 33 304 853 
1020 CLASS 1 59 35 4 4 2 14 . 1020 CLASSE 1 1603 864 223 207 1 115 193 
1021 EFTA COUNTR. 16 10 2 2 2 
70 
. 1021 A EL E 523 244 113 31 
25 
108 27 
1030 CLASS 2 290 165 25 25 4 . 1030 CLASSE 2 5852 3846 778 354 189 660 
1031 ACP (63a 68 27 17 2 4 18 . 1031 ACP Jg~ 1779 828 410 38 15 163 325 
1040 CLASS 15 15 . 1040 CLA 3 479 470 1 8 
l43UI SINXERS l43l53 SINXERS 
PUTINES PLATINEN 
001 FRANCE 5 5 2 001 FRANCE 416 415 89 1 3 004 FR GERMANY 2 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 103 
1046 
11 
:i 005 ITALY 23 1 005 ITALIE 1108 59 
006 UTD ING DOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 548 548 
10 036 s LAND 17 17 036 SUISSE 357 346 
038 A 2 2 038 AUTRICHE 148 148 
040 AL 3 3 040 PORT L 275 275 i 042 SPAIN 6 6 042 ESP 472 471 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
10 
048 YO 534 523 11 23 052 TURKEY 11 1 
5 
052 TU 121 79 19 
056 SOVIET UNION 12 7 058 U.R.S.S. 1121 859 262 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 325 325 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 190 190 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 147 147 
27 066 ROMANIA 2 1 066 ROUMANIE 148 121 
068 BULGARIA 2 2 
5 
068 BULGARIE 223 223 36 5i 220 EGYPT 6 i 220 EGYPTE 148 67 Ii 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 141 131 i 2 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 933 929 3 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 179 175 4 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 109 109 
1:i 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 142 129 
:i 528 ARGENTINA 1 i 528 ARGENTINE 154 86 65 612 IRAQ 1 612 IRAQ 110 108 2 
616 !RAN 2 2 616 IRAN 305 305 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 978 978 
6 736 TAIWAN 3 3 736 T'Al-WAN 200 194 
600 AUSTRALIA 1 1 600 AUSTRALIE 126 126 
1000 WORLD 158 122 12 18 8 2 • 1000 M 0 ND E 11022 10114 733 117 3 20 35 
1010 INTRA-EC 44 32 3 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 2439 2215 165 28 3 18 12 
1011 EXTRA-EC 115 90 9 18 • 1011 EXTRA-CE 8585 7899 568 92 2 24 
1020 CLASS 1 70 59 1 10 . 1020 CLASSE 1 4243 4158 42 29 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 
:i 6 
. 1021 A EL E 878 863 10 4 1 
7 1030 CLASS 2 23 14 . 1030 CLASSE 2 2154 1844 238 63 2 
1040 CLASS 3 23 18 5 . 1040 CLASSE 3 2189 1898 288 3 
1431.54 NmJLES A!1D SllllLAR ART1Cl.ES USED IN FORMING S11TCHES l43l54 NEEDLES A!ID SllllLAR AR11CLES USED II FORMING S11TCHES 
0 E: INCLUOED IN 8438.59 0 E: INCLUDED IN 8438.59 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION OES MAILLE$ NAOEl.N UNO AEHNUCHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
OE: REPRIS SOUS 8438.59 OE: IN 8438.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19 6 12 001 FRANCE 687 
4 
116 9 562 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 130 12 113 
321 
322 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo 
1431.54 1431.54 
004 FR GERMANY 53 3 5 28 17 
5 
004 RF ALLEMAGNE 811 14 346 91 102 252 
6 
6 005 ITALY 49 44 005 ITALIE 349 1 2 340 007 IRELAND 103 103 007 IRLANDE 567 i 567 030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 213 
32 
212 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 434 50 352 040 PORTUGAL 22 22 040 PORTUGAL 128 3 125 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 141 44 
5 
97 060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 131 1 125 062 CZECHOSLOVAK 1 
4 
1 062 TCHECOSLOVAQ 124 
202 i 2 122 208 ALGERIA 4 Ii 208 ALGERIE 203 :i 2 234 390 SOUTH AFRICA 9 390 AFR. DU SUD 241 1 1 
4 400 USA 40 
:i 
40 400 ETATS-UNIS 708 1 30 1 672 404 CANADA 6 3 404 CANADA 773 12 609 30 152 616 IRAN 14 14 616 IRAN 447 7 410 662 PAKISTAN 83 83 662 PAKISTAN 188 i 188 664 INDIA 21 21 664 INDE 145 
2 
144 
4 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 249 26 217 
1000 W 0 R L D 513 11 17 5 29 445 8 • 1000 M 0 ND E 8553 408 1434 106 216 6315 62 1 5 1010 INTRA·EC 234 
10 
9 5 29 185 • • 1010 INTRA-CE 2805 22 503 103 125 1988 58 • 5 1011 EXTRA·EC 279 8 1 260 • 1011 EXTRA-CE 5748 385 931 3 92 4328 4 1020 CLASS 1 109 7 102 • . 1020 CLASSE 1 3223 54 840 3 10 2308 4 4 1021 EFTA COUNTR. 35 
10 i 35 . 1021 A EL E 837 34 62 1i 741 1030 CLASS 2 160 148 . 1030 CLASSE 2 2096 332 61 1632 1031 ACP (63a 13 13 
. 1031 ACP Js~ 307 30 29 1 276 1040 CLASS 10 10 . 1040 CLA 3 428 11 388 
l43l59 ~rM~~irureocigmglll~Jsm~Of AUXllJARY llACHlllERY Of 1438.12AND1438.11, OTIER THAN SHUTTI.ES, l43l59 PARTS AND ACCESSORJES Of MACHINES Of 14J> AND OF AUlll.JARY llAClllNERY Of 1438.12 AND 143l11, OTHER THAN SHUTTLES. SINKERS AND NEEDl.fS ETC. USED IN FORlllHG STITCHES 0 E: INCL 8438.54 0 E: INCL 8438.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437,Al/TRES QUE NAVETTES, TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO HILFSMASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
OE: ~~l~-~GUILLES ET ARTICLES SIMIL P. FORMATION MAILLES NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: EINSCHL 8438.54 
001 FRANCE 1362 571 
476 
248 30 441 64 6 2 001 FRANCE 22892 12864 
4474 
4755 97 3766 1380 3 23 4 002 BELG.-LUXBG. 1400 546 133 140 68 98 7 002 BELG.·LUXBG. 16966 7612 2267 695 so!i 1886 6 26 003 NETHERLANDS 557 412 5 29 246 43 2:i Ii 6 003 PAYS-BAS 5791 3908 139 417 85:i 814 14i 4 28i 004 FR GERMANY 1372 326 322 331 182 2i4 004 RF ALLEMAGNE 17032 1586i 4754 5573 2074 3251 105 005 ITALY 735 105 11 45 58 190 005 ITALIE 21069 2089 
2912 
27 636 1954 401 63 38 006 UTD. KINGDOM 1054 565 60 122 29 162 
74 
115 006 ROYAUME-UNI 17924 12700 1051 82 800 
826 
352 26 1 007 IRELAND 106 13 1 16 2 007 IRLANDE 1790 766 30 124 1 43 008 DENMARK 122 65 1 2 26 28 008 DANEMARK 2056 1494 9 49 12 153 339 
1i 009 GREECE 131 60 2 40 15 14 009 GRECE 3816 1994 149 1083 1 378 200 024 ICELAND 4 3 i 2 1 :i 024 ISLANDE 217 195 4 4 i 14 6:i 028 NORWAY 25 17 Ii 2 :i 028 NORVEGE 462 284 27 62 110 25 11oB 030 SWEDEN 167 117 1 9 25 3 030 SUEDE 4291 2280 45 209 13 484 42 032 FINLAND 66 44 1 13 
328 4 
7 1 032 FINLANDE 1739 1292 40 240 4 15 120 36 28 036 SWITZERLAND 4225 2282 625 948 36 1 036 SUISSE 43598 17786 6384 8441 9670 178 1078 25 
6 038 AUSTRIA 372 316 10 18 4 24 038 AUTRICHE 6663 5757 170 424 4 64 235 3 040 PORTUGAL 74 17 6 22 6 23 Ii 040 PORTUGAL 3374 1822 361 621 1 102 460 30 7 2 042 SPAIN 465 140 31 242 29 15 042 ESPAGNE 8733 3849 680 3063 4 651 449 5 048 YUGOSLAVIA 180 82 3 76 10 9 048 YOUGOSLAVIE 9924 6079 371 2398 4 380 692 
5 052 TURKEY 1314 501 107 558 100 48 052 TURQUIE 14149 7232 845 5153 399 515 058 SOVIET UNION 85 20 44 3 3 15 058 U.R.S.S. 3667 1674 1170 174 50 599 
:i Ii 058 GERMAN DEM.R 38 4ci 28 10 1:i 26 058 RD.ALLEMANDE 581 3298 464 99 :i 262 7 060 p 156 52 25 060 POLOGNE 7561 1573 1807 584 34 062 SLOVAK 80 35 11 5 10 19 062 TCHECOSLOVAQ 3315 2152 280 158 122 603 
:i 064 y 206 135 1 39 15 16 064 HONGRIE 3961 2095 118 1280 221 244 066 ROMANIA 17 9 1 7 i 066 ROUMANIE 809 525 4 270 8 2 068 BULGARIA 33 15 2 15 
19 
068 BULGARIE 2101 1406 96 443 430 156 204 MOROCCO 89 25 29 15 1 204 MAROC 2459 1055 692 246 36 
10 208 ALGERIA 179 28 83 18 41 9 208 ALGERIE 2558 524 889 437 424 274 212 TUNISIA 163 35 65 27 27 9 212 TUNISIE 3263 971 1215 530 414 132 1 216 LIBYA 36 1 
18 
27 
a2 8 216 LIBYE 1126 34 1 789 2 4 298 220 EGYPT 271 68 42 61 220 EGYPTE 6068 2815 510 798 1203 740 224 SUDAN 77 72 
:i 




248 SENEGAL 305 41 194 1i 70 25 4 272 COAST 49 2 14 27 272 COTE IVOIRE 1144 177 288 578 276 GHANA 4 1 
14 
1 2 276 GHANA 153 65 
15 
2 1 85 288 NIGERIA 81 12 
10 
18 37 288 NIGERIA 1642 437 309 454 427 302 CAMEROON 37 3 2 20 2 302 CAMEROUN 728 78 217 32 340 61 306 CENTR.AFRIC. 35 1 31 3 Ii 306 R.CENTRAFRIC 458 17 418 27 23 130 322 ZAIRE 50 6 1 35 322 ZAIRE 938 128 19 634 324 RWANDA 9 9 324 RWANDA 198 
:i 
198 328 BURUNDI 12 
:i 4 
12 328 BURUNDI 137 
a4 35 134 5 330 ANGOLA 13 19 6 1i 330 ANGOLA 224 2 98 334 ETHIOPIA 41 9 
5 
2 334 ETHIOPIE 856 273 1 382 44 156 346 KENYA 76 8 27 30 6 346 KENYA 1377 333 97 232 530 185 
:i 350 UGANDA 18 4 :i 2 12 350 OUGANDA 290 30 2 8 24 225 352 TANZANIA 41 18 
2 
2 18 352 TANZANIE 681 353 201 12 112 1 366 MOZAMBIQUE 3 1 i 34 366 MOZAMBIQUE 249 144 94 11 s6:i 370 MADAGASCAR 84 5 44 370 MADAGASCAR 1183 141 464 15 
19 373 MAURITIUS 5 3 2 373 MAURICE 243 194 14 13 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOCJ 
11431.59 1431.59 
378 ZAMBIA 15 4 
14 
8 3 378 ZAMBIE 628 199 22 9 271 149 382 ZIMBABWE 24 1 3 5 382 ZIMBABWE 814 54 571 69 98 
386 MALAWI 27 1 
16 





390 SOUTH AFRICA 368 211 41 6 22 78 462 2 390 AFA. OU SUD 9297 5001 1217 387 2378 499i 400 USA 3064 1542 194 330 300 228 400 ETATS-UNIS 74751 38457 7096 10828 57 5708 7309 305 
404 CANADA 145 37 16 18 57 17 404 CANADA 4022 1708 294 642 3 895 479 1 
412 MEXICO 63 32 6 12 10 3 412 MEXIOUE 4231 2613 379 660 408 169 2 
416 GUATEMALA 13 8 1 4 416 GUATEMALA 492 319 8 51 109 5 
426 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 115 88 4 14 1 8 
432 NICARAGUA 3 3 432 NICARAGUA 110 110 22 5 j 436 COSTA RICA 3 3 i 33 4 436 COSTA RICA 263 229 23 448 CUBA 45 7 
6 
448 CUBA 1219 214 5 22 904 73 480 COLOMBIA 41 13 3 5 13 480 COLOMBIE 1495 924 157 150 75 166 
484 VENEZUELA 29 8 6 7 5 3 484 VENEZUELA 2274 1428 196 312 
4 
141 196 
500 ECUADOR 29 13 1 3 7 4 500 EOUATEUR 872 512 108 83 114 51 
504 PERU 39 18 1 14 4 2 504 PEROU 1161 421 201 354 29 65 115 5 508 BRAZIL 54 18 2 20 10 3 508 BAESIL 3508 2150 235 753 143 198 
512 CHILE 28 8 1 19 512 CHILi 1053 683 14 148 7 201 
516 BOLIVIA 
14 6 i j 516 BOLIVIE 177 118 169 51 6 2 5 524 URUGUAY 
6 
524 URUGUAY 713 233 264 15 27 
528 ARGENTINA 60 32 2 20 
2 
528 ARGENTINE 4129 3068 148 762 149 
25 
2 
600 CYPRUS 4 1 1 
i 
600 CHYPAE 233 166 
i 
39 1 
604 LEBANON 8 2 
1o6 
2 1 604 LIBAN 280 204 38 15 22 
608 SYRIA 144 15 2 17 4 608 SYAIE 1484 901 143 141 197 102 
612 !RAO 74 31 3 11 
2 
22 7 612 !RAO 3276 1759 165 636 34 457 259 94 616 !RAN 389 235 5 33 95 18 616 IRAN 12001 7803 212 1464 1395 999 
624 ISAAEL 67 28 1 23 10 5 624 ISAAEL 1726 752 50 664 101 152 7 
628 JORDAN 9 3 2 1 
2 
3 628 JOADANIE 225 90 27 31 11 66 
632 SAUDI ARABIA 48 32 8 6 632 ARABIE SAOUD 500 203 9 114 20 154 
636 KUWAIT 3 
14 
1 2 636 KOWEIT 133 1 1 31 20 80 
2 660 AFGHANISTAN 14 
38 15 i j 285 660 AFGHANISTAN 137 132 33 1 6 2 933 662 PAKISTAN 357 11 662 PAKISTAN 1695 350 266 106 1 
664 !NOIA 151 76 5 13 8 7 42 664 INDE 3699 1525 352 738 164 165 753 2 
666 BANGLADESH 181 140 
i 
10 2 29 666 BANGLA DESH 347 111 5 7 51 173 
669 SRI LANKA 7 5 
2 75 
1 669 SRI LANKA 317 235 
at 40 837 42 680 THAILAND 115 23 6 9 680 THAILANDE 1626 437 96 169 
690·VIETNAM 1 1 
9 i 20 5 690 VIET·NAM 185 185 138 8 112 113 700 INDONESIA 62 27 700 INDONESIE 1917 1546 
701 MALAYSIA 58 19 i 7 29 3 701 MALAYSIA 1168 427 8 136 523 74 706 SINGAPORE 22 4 9 4 4 706 SINGAPOUA 777 433 52 121 85 86 
708 PHILIPPINES 24 12 1 2 
2 
6 3 708 PHILIPPINES 1151 782 15 70 
33 
182 102 
3 720 CHINA 143 67 1 45 3 25 720 CHINE 2908 1955 4 605 90 218 
724 NORTH KOREA 4 30 2 2 5 55 13 724 COAEE DU NAO 122 4 17 85 2i 16 376 726 SOUTH KOREA 115 3 9 728 COREE DU SUD 3394 1634 62 425 876 
3 2 732 JAPAN 210 123 5 37 25 20 732 JAPON 12760 9453 230 1587 3 210 1272 
736 TAIWAN 180 95 4 16 53 11 736 T'Al·WAN 3176 1639 176 565 6 585 205 
740 HONG KONG 134 48 1 14 52 19 740 HONG-KONG 6187 4433 50 433 
2 
731 540 
800 AUSTRALIA 100 42 2 16 14 26 800 AUSTRALIE 3666 2342 86 307 177 752 2 
604 NEW ZEALAND 79 18 2 59 804 NOUV.ZELANDE 1276 678 11 32 2 3 549 1 
1000 W 0 R L D 22621 9701 2677 3899 823 2504 2170 818 24 7 1000 M 0 ND E 430655 221956 42201 72042 11876 33847 40388 7072 941 332 
1010 INTRA-EC 6837 2558 971 920 456 941 631 342 11 7 1010 INTRA..CE 109333 57198 12696 17179 1768 8360 10650 901 257 324 
1011 EXTRA-EC 15783 7143 1706 2979 387 1564 1539 474 11 • 1011 EXTRA..CE 321324 164758 29506 54863 10108 25487 29739 6171 684 8 
1020 CLASS 1 10860 5491 1021 2333 336 576 619 474 10 . 1020 CLASSE 1 199046 104251 16966 35269 9777 9281 16831 6167 494 8 
1021 EFTA COUNTR. 4930 2795 643 1013 329 20 116 4 8 • 1021 A EL E 60347 29415 7032 10001 9693 471 2418 1143 168 6 
1030 CLASS 2 4117 1322 545 495 30 909 815 1 . 1030 CLASSE 2 95798 46990 8787 14630 295 14532 10422 1 141 
1031 ACP Jr~ 715 149 132 89 2 218 127 . 1031 ACP (~ 13137 2785 2042 2020 1 4110 2171 3 8 1040 CLA 809 329 142 152 78 106 . 1040 CLASS 3 26483 13519 3751 4966 36 1674 2485 49 
1439 lftf:~ i'lx:~ llANUFACTURE OR RNJSHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCl.UDING FELT.ffAT llAKING MACHINES AND 1439 If:~~~ llAHUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT.ffAT llAKING MACHINES AND 
MACHINES ET APPARW POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTllE, YC llACHINES DE CHAPEllERIE llASCHINEN UND APPAllATE ZUll HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN YON FU, E.INSCHL HUTllASCHINEN 
1439.DO MACHINERY FOR llANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELf.llAT llAKING MACHINES AND HAT·llAKING BLOCKS 1439.DO MACHINERY FOR llANUFACTURE OF RNJSHING OF FELT, INCL FELT.ffAT llAKING MACHINES AND HAT-llAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPARW POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTllE, YC MACHINES DE CHAPEllERIE llASCHINEN UND APPAllATE ZUll HERSTELLEN OOER AUSRUESTEN YON Ill. ElllSCHL HUTllASCHINEN 
001 FRANCE 77 62 62 4 1 8 2 001 FRANCE 1661 1511 663 58 43 15 34 002 BELG.·LUXBG. 170 83 6 14 5 002 BELG.-LUXBG. 1709 856 9 54 
3 
127 
10 003 NETHERLANDS 98 83 13 1 
6i 
1 i 9 003 PAYS-BAS 687 466 153 18 147 37 6i 004 FA GERMANY 129 
62 
48 6 4 004 RF ALLEMAGNE 936 
142i 
631 29 68 
005 ITALY 84 20 
4 j 2 2 005 ITALIE 1737 225 s9 16 j 51 4i 24 006 UTD. KINGDOM 89 32 44 006 ROYAUME·UNI 1719 568 1014 
030 SWEDEN 29 3 26 
8 
030 SUEDE 392 202 190 69 18 2 036 SWITZERLAND 70 59 3 036 SUISSE 584 433 62 
2 038 AUSTRIA 19 10 7 
2 
038 AUTRICHE 587 458 98 4 10 15 
040 P RTUGAL 7 1 4 040 PORTUGAL 149 40 95 6 8 
042 IN 19 17 1 042 ESPAGNE 333 265 15 33 19 
048 VIA 56 56 
13 
048 YOU 1218 1218 
2 14 052 76 63 
173 i 
052 TU 933 917 1i 17 056 VIET UNION 204 29 056 u. 6454 710 5656 
058 AMAN OEM.A 11 
5 
11 058 AD. MAN DE 132 10 122 
060 POLAND 5 
8 
060 POLOGNE 142 
1s:i 
138 4 
064 HUNGARY 8 064 HONGRIE 157 4 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 158 158 
323 
324 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1439.00 1439.00 
390 SOUTH AFRICA 26 24 
282 Ii Ii 2 390 AFR. DU SUD 309 253 4793 5 63 51 400 USA 467 162 7 400 ETATS-UNIS 7818 2572 209 181 
404 CANADA 8 1 1 1 5 404 CANADA 257 21 27 40 169 
508 BRAZIL 47 47 508 BRESIL 392 377 3 12 
616 IRAN 75 75 
2 
616 IRAN 941 941 29 664 INDIA 10 8 664 INDE 119 90 
680 THAILAND 15 15 680 THAILANDE 158 153 
1 
5 
720 CHINA 89 89 720 CHINE 1106 1105 
728 SOUTH KOREA 8 8 
13 1 17 
728 COREE DU SUD 151 151 
239 19 98 732 JAPAN 35 4 732 JAPON 528 172 
736 TAIWAN 14 14 
5 
736 T"Al-WAN 349 342 
100 10 
7 
800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 219 95 5 
1000 W 0 R L D 2008 1048 704 87 95 29 54 2 9 • 1000 M 0 ND E 32978 18274 14079 1018 381 40 1048 51 83 24 
1010 INTRA-EC 659 332 187 23 78 18 14 2 9 • 1010 INTRA-CE 8643 4918 2685 263 259 28 358 51 81 24 
1011 EXTRA-EC 1350 717 517 44 19 13 39 1 • 1011 EXTRA-CE 24333 11356 11394 753 122 14 692 2 
1020 CLASS 1 822 405 336 25 9 13 33 1 . 1020 CLASSE 1 13451 6754 5522 495 102 14 562 2 
1021 EFTA COUNTR. 129 75 40 11 1 1 1 . 1021 A EL E 1818 1231 446 80 29 30 2 
1030 CLASS 2 208 184 2 7 10 5 . 1030 CLASSE 2 2783 2542 52 56 20 113 
1040 CLASS 3 319 127 179 12 1 . 1040 CLASSE 3 8099 2060 5820 202 17 
l44lJ MACHINERY FOR WAS~ Cl.EANIN~YING, 8WCHJH~~ DRESS~SHING OR COATING TmU YARNS, FABRICS OR l44lJ MACHINERY FOR WAS~Cl.EANIN~RYING, BWCHIN~~DRESSIN~SHING OR COATING TEXTILE YARNS. FABRICS OR 
11All£-IJP TEX1ILE AR S, FABRIC ING, REELING, C G, OOR NG, PRINTING DESIGNS. WORDS,OVERAU COLOURS,ETC. llADE-UP TEXTILE AR FABRIC LDING, REELING, OOR CO G, PRINTING DESIGNS, WORDS,OVERAU COLOURS,ETC. 
MACHINES POUR LAVA~NETTOYA~ SECHA~LANCHJMENThTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT. POUR REVETEllENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, CO .PARQUETS C. 
llASCHINEN ZUll WASC~REINl~TROCKNP'f Bl.EIC~AERBEH, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREH, ZUll HERSTEUEH VON FUSSBO. 
DENBWG, ZUll BEDRUC V. G EH, ALZ. APETEN U W. 
8440.12 moNJNG MACHINES AND PRESSEs, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 500KW 8440.12 mONING llACHINES AND PRESSES. ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE llOINS DE 2500 W BUEGEUIASCHINEN UND PRESSEH, VON WENIGER ALS zsoa w 
001 FRANCE 413 68 
2 
329 2 4 5 5 001 FRANCE 3353 531 30 2541 97 29 124 31 002 BELG.-LUXBG. 67 29 13 14 
6 5 
9 002 BELG.-LUXBG. 646 273 149 156 










19 2<i 004 FR GERMANY 315 
21 
276 3 7 1 004 RF ALLEMAGNE 2856 
145 
2248 22 108 2 




005 ITALIE 263 23 
1621 16 
95 
1 6:i 006 UTD. KINGDOM 214 25 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 2022 283 38 




1 007 IRLANDE 177 
s:i 16 84 61 6 008 DENMARK 22 
5 
3 3 29 008 DANEMARK 192 25 26 32 20 151 009 GREECE 72 6 31 1 009 GRECE 446 47 210 
16 
5 8 
028 NORWAY 33 7 3 
1 





030 SWEDEN 28 5 14 1 7 030 SUEDE 294 48 144 17 25 44 
032 FINLAND 29 3 
2 
14 1 8 3 032 FINLANDE 294 46 
15 
162 13 51 22 
036 SWITZERLAND 87 43 35 4 1 2 036 SUISSE 775 323 375 40 7 15 









040 PORTUGAL 38 1 26 040 PORTUGAL 404 20 260 3 9 
042 SPAIN 56 
14 
1 55 042 ESPAGNE 549 
142 
7 540 2 
1 052 TURKEY 20 4 2 
1 
052 TUROUIE 225 51 29 2 
064 HUNGARY 23 7 7 8 064 HONGRIE 409 127 132 136 2 12 




208 ALGERIE 180 
13 
175 4 22 7 1 212 TUNISIA 22 5 212 TUNISIE 303 121 140 




216 LIBYE 219 
121 
1 218 
7 9 7 220 EGYPT 39 17 220 EGYPTE 620 264 212 




390 AFR. DU SUD 568 119 25 390 
14 
30 2 
400 USA 172 70 4 73 22 400 ETATS-UNIS 1808 658 93 843 23 163 14 
404 CANADA 11 2 
1 





1 632 SAUDI ARABIA 75 1 70 3 632 ARABIE SAOUD 365 8 299 36 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 111 5 
1 
104 2 




736 T"Al-WAN 315 44 314 14 28 740 HONG KONG 42 32 
6 
740 HONG-KONG 328 12 230 
41 800 AUSTRALIA 15 2 6 1 800 AUSTRALIE 150 30 69 10 
1000 W 0 R L D 2359 458 99 1507 43 33 100 1 105 15 1000 M 0 N D E 21428 4268 1465 12918 803 245 975 1 659 96 
1010 INTRA-EC 1208 169 28 852 33 20 46 1 57 4 1010 INTRA-CE 10373 1438 292 7068 625 144 477 1 310 20 
1011 EXTRA-EC 1151 287 73 655 11 13 54 47 11 1011 EXTRA-CE 11052 2831 1172 5847 178 101 498 349 76 
1020 CLASS 1 706 251 21 336 8 5 45 40 • 1020 CLASSE 1 6809 2238 302 3460 143 42 357 267 
1021 EFTA COUNTR. 340 148 9 125 7 4 12 35 . 1021 A EL E 3077 1195 117 1312 118 27 93 215 64 1030 CLASS 2 412 24 45 308 3 8 8 7 9 1030 CLASSE 2 3605 332 734 2189 34 59 135 58 
1031 ACP (63a 14 
13 
6 6 1 1 
1 
. 1031 ACP (~ 201 3 87 69 11 5 25 1 
12 1040 CLASS 35 8 11 2 1040 CLASS 3 636 261 137 197 5 24 
8440.14 mONING MACHINES AND PRESSES. ELECTRICALLY HEATED, OF POWER lllN < SOOKW 8440.14 mONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER lllN < SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS BUEGEUIASCHINEN UND PRESSEH, VON 2500 W ODER llEHR 
001 FRANCE 489 104 
2 
332 8 39 6 001 FRANCE 4369 896 
14 
3070 112 203 85 3 
002 BELG.-LUXBG. 98 41 40 15 
10 
002 BELG.-LUXBG. 756 371 215 147 
82 
7 2 
003 NETHERLANDS 41 23 
13 
8 
2 1 2 
003 PAYS-BAS 364 193 4 79 
25 
3 3 
004 FR GERMANY 215 
71 
170 27 004 RF ALLEMAGNE 2176 666 175 1763 179 15 19 005 ITALY 122 18 304 1 24 8 33 7 005 ITALIE 1071 88 2171 8 238 71 7:j s7 006 UTD. KINGDOM 442 41 57 
7 
006 ROYAUME-UNI 3249 580 7 8 343 
19 007 IRELAND 18 4 6 
11 
1 007 IRLANDE 129 33 68 
2 67 
9 
008 DENMARK 30 13 
2 
6 008 DANEMARK 257 126 
27 
62 
1 009 GREECE 140 115 13 10 
2 
009 GRECE 1097 853 131 65 
028 NORWAY 37 16 4 15 028 NORVEGE 281 113 54 101 13 
030 SWEDEN 51 8 34 9 030 SUEDE 399 66 283 50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.Aooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOoo 
'440.14 '440.14 
032 FINLAND 27 6 10 7 2 2 032 FINLANDE 257 47 i 119 38 36 17 036 SWITZERLAND 88 60 28 
3 i 036 SUISSE 725 454 270 25 1i 038 AUSTRIA 299 272 
6 
23 038 AUTRICHE 2019 1837 
116 
146 
6 040 PORTUGAL 63 9 46 2 i 040 PORTUGAL 859 179 533 25 i 12 042 SPAIN 58 24 13 20 042 ESPAGNE 491 213 84 178 3 
048 YUGOSLAVIA 35 25 10 i 048 YOUGOSLAVIE 769 649 120 i 25 052 TURKEY 24 12 i 11 052 TURQUIE 144 68 6 50 7 060 POLAND 26 24 
12 3 
1 060 POLOGNE 351 321 
329 i 23 17 064 HUNGARY 18 3 
3 i i 064 HONGRIE 451 95 i 3 204 MOROCCO 27 6 16 204 MAROC 288 129 138 7 2 11 




208 ALGERIE 167 5 26 136 
222 45 212 TUNISIA 38 8 5 
3 i 212 TUNISIE 534 176 40 49 22 2 216 LIBYA 30 1 11 14 216 LIBYE 382 11 74 267 8 
220 EGYPT 73 45 
2 
28 35 3 220 EGYPTE 1018 638 27 380 69 390 SOUTH AFRICA 71 17 14 
10 
390 AFR. DU SUD 552 197 227 
9i 
32 
400 USA 136 4 6 100 16 400 ETATS-UNIS 1697 90 48 1297 168 3 
404 CANADA 28 1 
2 
23 4 404 CANADA 504 26 
4i 
432 46 
600 CYPRUS 6 2 1 1 600 CHYPRE 100 35 9 10 5 
604 LEBANON 10 3 7 
5 
604 LIBAN 123 41 82 
4i 624 ISRAEL 10 
37 i 5 i 3 624 ISRAEL 110 14 7 55 32 37 632 SAUDI ARABIA 63 21 632 ARABIE SAOUD 452 192 184 
636 KUWAIT 5 2 3 636 KOWEIT 159 129 3 27 
664 INDIA 9 8 1 
6 i 664 INDE 127 116 11 38 680 THAILAND 13 3 3 680 THAILANDE 113 33 32 10 
720 CHINA 12 1 11 i 720 CHINE 173 41 132 728 SOUTH KOREA 12 11 728 COREE OU SUD 295 273 10 12 




740 HONG KONG 17 6 
17 4 
740 HONG-KONG 216 118 94 
5 117 4i 800 AUSTRALIA 32 11 800 AUSTRALIE 320 157 
1000 W 0 R L D 3050 1083 104 1392 58 238 101 33 41 • 1000 M 0 ND E 29188 10937 958 13641 673 1698 841 73 362 5 
1010 INTRA-EC 1598 412 36 878 26 178 23 33 12 . 1010 INTRA-CE 13471 3720 315 7559 302 1198 200 73 104 5 1011 EXTRA-EC 1450 671 68 513 31 60 78 29 • 1011 EXTRA-CE 15716 7217 642 6082 371 500 642 257 
1020 CLASS 1 974 485 29 323 12 43 63 19 . 1020 CLASSE 1 9503 4479 282 3731 93 322 440 156 
1021 EFTA COUNTR. 567 371 6 146 12 16 3 13 . 1021 A EL E 4583 2704 117 1420 87 112 54 89 
1030 CLASS 2 410 149 39 164 19 15 15 9 . 1030 CLASSE 2 5036 2126 353 1843 277 156 185 91 5 
1031 ACP (63a 27 4 7 14 
3 
1 1 . 1031 ACP~ 264 33 111 94 i 1 15 10 1040 CLASS 68 36 1 26 1 1 . 1040 CLAS 3 1178 612 6 508 23 17 11 
'440.15 PARTS OF IRONING MACHUIES AND PRESSES, ElfCTRICAl.LY HEATED 1440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, B.ECTRICALLY HEATED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHlllES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE B.ECTRIQUE ERSATZ· UND EIHZEl.lllE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEUIASCHillEN UND .PRESSEN 
001 FRANCE 54 18 35 
4 
1 001 FRANCE 1022 588 
10 
339 27 4 58 6 
002 BELG.-LUXBG. 18 5 6 
7 
3 




1 003 PAYS-BAS 204 113 2 39 
189 
12 
004 FR GERMANY 83 
4 
47 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 789 
16ci 
44 451 21 73 1i 
005 ITALY 5 1 
29 
005 ITALIE 185 3 
23ci 2 
1 20 1 
006 UTD. KINGDOM 38 9 006 ROYAUME-UNI 519 273 4 1 
2 
9 
009 GREECE 14 8 6 i 009 GRECE 155 94 53 4 1 5 030 SWEDEN 5 2 2 
3 
030 SUEDE 106 60 i 27 5 10 036 SWITZERLAND 29 20 i 6 036 SUISSE 641 486 82 8 i 59 5 038 AUSTRIA 20 14 5 i 038 AUTRICHE 406 257 40 103 16 2 3 040 PORTUGAL 3 i 2 040 PORTUGAL 110 28 3 46 17 042 SPAIN 31 27 3 042 ESPAGNE 388 57 7 299 25 
048 YUGOSLAVIA 22 20 2 048 YOUGOSLAVIE 712 650 37 25 
056 SOVIET UNION 10 10 i 056 U.R.S.S. 354 333 9 12 13 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 186 126 
3 
47 
7 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 186 165 8 
2 
3 
064 HUNGARY 1 1 i i 064 HONGRIE 135 102 6 12 i 13 208 ALGERIA 2 
3 
208 ALGERIE 110 42 17 45 
5 
5 
212 TUNISIA 20 6 11 212 TUNISIE 156 47 53 51 
2 220 EGYPT 6 2 1 3 i 220 EGYPTE 193 118 11 62 2 390 SOUTH AFRICA 3 2 Ii 390 AFR. DU SUD 155 109 3 4 37 400 USA 29 16 
12 
5 400 ETATS-UNIS 561 407 1 115 2 36 
404 CANADA 13 
23 
1 404 CANADA 207 3 195 6 3 
412 MEXICO 25 2 412 MEXIQUE 313 4 303 5 i 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 105 105 
1000 W 0 R L D 577 155 30 257 30 9 78 15 3 • 1000 M 0 ND E 9889 4968 477 2953 353 63 975 11 89 
1010 INTRA-EC 260 so 6 127 29 8 23 15 2 • 1010 INTRA-CE 3301 1351 70 1181 307 54 293 11 34 
1011 EXTRA-EC 317 105 25 130 1 SS 1 • 1011 EXTRA-CE 6589 3617 406 1773 47 9 682 55 
1020 CLASS 1 173 78 15 59 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 3615 2230 251 820 36 1 254 23 
1021 EFTA COUNTR. 66 36 2 19 8 1 . 1021 A EL E 1412 899 45 305 32 1 108 22 
1030 CLASS 2 111 10 10 69 22 . 1030 CLASSE 2 1964 600 146 846 2 8 359 3 
1031 ACP Js63a 7 16 
1 6 . 1031 ACP (~ 166 14 6 26 Ii 3 117 1040 CLA 34 3 15 . 1040 CLASS 3 1009 787 9 107 69 29 
8440.41 FUUY AUTOMATIC, ElfCTRICAl.LY Ol'ERATED Q.OTffES.WASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG '440.41 FULlY AUTOMATIC, B.ECTRICALlY OPERATED CLOTHES-WASHING llACHINES, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATlQUES, llAX. I KG DE UNGE SEC WASCHVOU.AUTOMATEN BIS I KG TROCKENWAESCIE 
001 FRANCE 25281 7995 
342 
17156 
sci 23 107 001 FRANCE 71048 28743 1196 41858 2 101 342 2 002 BELG.-LUXBG. 16319 7304 8324 96 299 5 002 BELG.-LUXBG. 49087 25229 21366 275 298 1019 2 003 NETHERLANDS 22252 10168 794 10942 
200 
247 003 PAYS-BAS 69516 36757 4044 27481 
927 
924 12 
004 FR GERMANY 33877 723 31006 100 1838 4 004 RF ALLEMAGNE 97162 3479 85950 500 6292 14 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auan111as Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.~c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~c!Oo 
144l41 144l41 




005 ITALIE 24062 18639 4127 
135389 
3 10 1282 205 006 UT . KINGDOM 53184 4287 622 4 
1888 
006 ROYAUME·UNI 157583 18770 3192 4 23 
6541 007 IR D 4335 44 15 2388 007 IRLANDE 12561 186 74 5757 i 3 3 008 ARK 9039 3887 396 4725 26 27 31 i 008 DANEMARK 27974 13999 1386 12492 117 93 7 009 CE 4219 943 236 2966 20 009 GRECE 11488 3491 921 6629 243 80 
024 D 321 72 245 i 4 024 ISLANDE 1064 309 733 2 
22 
025 ISLES 74 10 
172 2858 
63 025 ILES FEROE 293 44 900 7316 247 028 y 6206 3129 
3 
5 44 028 NORVEGE 19798 11427 
13 
20 135 
030 N 6388 4284 190 1898 13 030 SUEDE 21915 15058 1015 5789 36 4 
032 FINLAND 4028 1617 434 1908 4 69 032 FINLANDE 12706 5840 2045 4607 3 28 
212 2 
036 SWITZERLAND 7191 5702 14 1404 67 036 SUISSE 29262 24939 63 3985 242 2 
038 AUSTRIA 9693 4349 128 5184 32 038 AUTRICHE 29419 15828 615 12857 1 1 117 
2 040 PORTUGAL 2833 825 8 1983 16 040 PORTUGAL 7871 2695 18 5085 1 2 68 
042 SPAIN 1119 587 51 481 042 ESPAGNE 3539 1940 213 1381 1 2 2 
043 ANDORRA 26 1 18 7 
19 
043 ANDORRE 112 8 89 17 
73 046 TA 86 18 
23 
49 
9 i 046 MALTE 266 55 132 
138 
s6 2 6 046 LAVIA 258 36 189 
2 
046 YOUGOSLAVIE 1820 272 1352 
052 y 359 296 1 54 3 3 052 TURQUIE 2296 2053 7 178 21 21 
2 
16 
056 UNION 35 2 30 3 056 U.R.S.S. 106 11 2 76 15 
058 N DEM.R 189 
10 
189 058 RD.ALLEMANDE 561 48 2 561 3 7 7 060 213 200 060 POLOGNE 555 488 





068 B RIA 238 31 63 205 068 BULGARIE 644 127 500 2 202 CA ARY ISLES 74 6 5 202 CANARIES 330 33 283 14 i i 204 MOROCCO 213 3 3 207 204 MAROC 635 10 24 599 
208 ALGERIA 22 1 18 1 208 ALGERIE 197 2 179 8 3 5 
212 TUNISIA 38 3 12 21 i 212 TUNISIE 159 13 80 56 2 6 15 
4 




216 LIBYE 2301 6 2 2275 1 
220 EGYPT 958 266 663 14 220 EGYPTE 3599 1054 • 34 2419 38 51 3 
272 IVORY COAST so 5 45 i 272 COTE IVOIRE 135 3 14 
120 
2 3 1 288 NIGERIA 120 4 117 288 NIGERIA 343 2 328 i 5 302 CAMEROON 66 62 i 302 CAMEROUN 181 1 20 158 6 1 314 GABON so 
3 
19 29 314 GABON 151 
13 
67 76 2 
372 REUNION 448 114 331 
19 i 372 REUNION 1153 358 
782 
67 i 5 i 390 SOUTH AFRICA 2331 477 18 1816 390 AFR. OU SUD 7319 1681 88 5476 
400 USA 1001 48 942 11 400 ETATS-UNIS 3079 209 1 2827 2 2 37 1 
404 CANADA 229 7 222 
51 
404 CANADA 773 31 741 1 
406 GREENLAND 51 
9 29 100 406 GROENLAND 302 29 100 343 302 458 GUADELOUPE 147 458 GUADELOUPE 481 
462 MARTINIQUE 287 3 52 232 462 MARTINIQUE 792 9 151 632 
496 FR. GUIANA 43 
2 
25 18 496 GUYANE FR. 144 
10 
92 52 
504 PERU 129 
51 
127 4 504 PEROU 400 212 390 15 
_,. 
512 CHILE 619 17 547 512 CHILi 1606 11 1301 
524 URUGUAY 46 17 29 
16 
524 URUGUAY 138 60 76 85 4 600 CYPRUS 945 128 
32 ~ 600 CHYPRE 2698 491 123 2117 3 604 LEBANON 2337 220 3 604 LIBAN 6021 769 5111 14 i 608 SYRIA 28 5 1 22 i 7 608 SYRIE 135 14 4 114 3 i 2 618 IRAN 72 42 5 16 
6 
616 IRAN 393 256 34 30 63 6 
624 ISRAEL 1845 1309 99 408 4 19 624 ISRAEL 5858 4289 363 1064 23 45 73 1 
628 JORDAN 451 49 380 a 22 628 JORDANIE 1294 183 Ii 1033 40 2 75 1 632 SAUDI ARABIA 1757 398 
a4 1266 85 632 ARABIE SAOUD 5469 1560 3489 
371 i 836 KUWAIT 557 127 320 26 636 KOWEIT 1785 512 296 854 122 
640 BAHRAIN 99 16 77 5 640 BAHREIN 287 59 201 25 2 
644 QATAR 141 9 4 97 34 644 QATAR 395 34 11i 252 105 
4 ~ 
647 U.A.EMIRATES 598 89 490 15 647 EMIRATS ARAB 1727 377 1260 71 
849 OMAN 162 36 120 
3 
6 649 OMAN S07 132 346 
15 
29 
680 THAILAND 498 30 465 680 THAILANOE 1356 101 1239 
700 INDONESIA 366 10 356 700 INDONESIE 1019 34 985 
701 MALAYSIA 769 23 
12 
746 701 M AYSIA 1944 77 
49 
1867 
706 SINGAPORE 627 67 548 706 SI APOUR 1643 277 1316 i 720 CHINA 37 1 
7 
36 720 E 436 3 
3 
432 
728 SOUTH KOREA 47 20 19 728 ousuo 343 106 228 6 
732 JAPAN 57 so 7 732 N 295 246 1 48 
736 TAIWAN 95 4 553 91 736 T'Al·WAN 263 21 2577 242 740 HONG KONG 1905 118 1234 740 HONG-KONG 6365 445 3343 
2 5 800 AUSTRALIA 528 142 
21 
384 800 AUSTRALIE 1682 515 Bi 1158 809 N. CALEDONIA 95 3 71 809 N. CALEDONIE 282 16 185 
822 FR.POLYNESIA 97 8 30 59 822 POL YNESIE FR 332 28 96 208 
1000 W 0 R L D 237162 64775 6358 15979B 361 2B1 5338 42 208 1 1000 II 0 N D E 722206 240584 28995 429765 1823 1237 1B660 208 950 4 
1010 INTRA·EC 175155 39994 4026 125735 264 253 4809 42 12 • 1010 INTRA-CE 520479 145815 16418 336921 1455 1052 16572 208 38 4 1011 EXTRA-EC 62005 24781 2332 34062 11 27 529 196 1 1011 EXTRA-CE 201704 94750 10576 92B26 367 181 2088 912 
1020 CLASS 1 42757 21649 1057 19640 37 8 249 117 . 1020 CLASSE 1 143615 83148 5190 53728 175 61 869 444 
1021 EFTA COUNTR. 36660 . 19977 945 15478 4 5 202 49 . 1021 A EL E 122037 76096 4656 40374 18 31 694 168 4 1030 CLASS 2 179SO 3077 1273 13192 38 19 278 72 1 1030 CLASSE 2 54481 11330 5376 35839 182 119 1204 427 
1031 ACP (63a 472 11 45 377 11 10 9 9 . 1031 ACP Js~ 1549 61 167 1142 38 52 34 55 
1040 CLASS 1299 56 2 1230 2 2 7 . 1040 CLA 3 3609 272 11 3259 10 1 15 41 
8440.42 ~y D'll'.Jt'li'TED Q.OTJIES.WASHING llACHlllES, NOT FUUY AUTOlllATIC, DRY UNEH CAPACITY llAl 6KG, WITH BUD.T-111 8440.42 ELECTRICAllY OPERATED Q.OTJIES.WASHING llACHlllES, NOT FUUY AUTOlllATIC, DRY LINEN CAPACITY llAl 6KG, WITH BUILT-IN 
CENTlllFUGAL DRYER 
LESSIYEUSES ELECTR. NON AUTOllAT. AVEC ESSOREUSE CENTlllFUGE, IW. 6KG DE UNGE SEC ELEKTR. WASCHlllASCHINEN, KElllE YOUAUTOllATEN, lllT WAESCHESCHl.EUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 52 2 
116 
21 6 22 001 FRANCE 184 9 
858 
63 20 3 83 6 
002 BELG.-LUXBG. 230 22 15 16 
27 
1 002 BELG.·LUXBG. 905 116 51 75 
1o4 
7 
003 NETHERLANDS 2861 2819 15 003 PAYS-BAS 14820 14670 46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Neder1and T Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I '&llclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark f 'E>.llGOo 
l4IO.U 8440.42 
004 FR GERMANY 1630 
5 
1442 102 59 10 17 004 RF ALLEMAGNE 5566 
32 
4744 348 340 55 78 1 




005 ITALIE 5313 5268 90:i 2 11 22 i 006 UTD. KINGDOM 179 
100 
006 ROYAUME-UNI 928 1 1 
882 007 IRELAND 203 23 23 4 
007 IRLANDE 950 
eO 68 20 008 DENMARK 63 
i i 
38 008 DANEMARK 201 
9 4 
157 
i 009 GREECE 165 155 4 4 009 GRECE 614 549 34 17 




028 NORVEGE 8042 8013 
37 
28 1 
7 030 SWEDEN 32 20 
12 Ii 030 SUEDE 147 103 42 i 42 036 SWITZERLAND 73 1 52 
i i 
036 SUISSE 292 4 203 
14 038 AUSTRIA 78 2 45 27 038 AUTRICHE 272 12 142 98 6 
040 PORTUGAL 60 
9 
50 10 3 85 040 PORTUGAL 184 26 155 29 12 386 046 MALTA 126 Ii 29 i 046 MALTE 575 2 1i 151 7 052 TURKEY 66 OT 18 052 TURQUIE 423 341 
1 1 
202 CANARY ISLES 78 
16 10 
202 CANARIES 262 262 
eO 4i 220 EGYPT 127 101 220 EGYPTE 454 333 i 314 GABON 41 41 314 GABON 149 148 




372 REUNION 373 56 373 25 86 2 390 SOUTH AFRICA 46 
129 
390 AFR. DU SUD 169 433 458 GUADELOUPE 135 6 458 GUADELOUPE 454 21 
462 MARTINIQUE 48 48 
2 
462 MARTINIQUE 189 189 
5 496 FR. GUIANA 48 46 
15i i 4li 496 GUYANE FR. 178 i 173 817 10 195 604 LEBANON 284 83 1 604 LIBAN 1166 339 4 
624 ISRAEL 2535 2489 20 8 18 624 ISRAEL 8110 7911 83 31 85 
628 JORDAN 38 
10 
4 34 628 JORDANIE 148 32 11 137 636 KUWAIT 49 8 31 636 KOWEIT 181 29 120 
647 U.A.EMIRATES 28 
1ri 1i 
28 647 EMIRATS ARAB 119 604 32 119 706 SINGAPORE 188 706 SINGAPOUR 636 
740 HONG KONG 279 277 2 740 HONG-KONG 1049 1038 11 
809 N. CALEDONIA 54 54 
i 
809 N. CALEDONIE 191 191 
2 822 FR.POLYNESIA 40 39 822 POL YNESIE FR 155 153 
1000 WORLD 13347 4462 7422 486 349 84 538 4 3 1 1000 M 0 ND E 54515 23515 24489 2061 1562 400 2418 22 34 14 
1010 INTRA-EC 7059 2849 34711 337 80 48 261 4 1 • 1010 INTRA-CE 29537 14837 11343 1438 437 228 1224 22 7 1 
1011 EXTRA-EC 6288 1613 3943 149 269 36 275 2 1 1011 EXTRA-CE 24968 8677 13148 623 1125 172 1193 28 4 
1020CLASS1 2053 1610 170 103 63 14 92 1 . 1020 CLASSE 1 10465 8656 594 435 275 73 424 8 
1021 EFTA COUNTR. 1759 1526 156 52 12 10 3 i 
. 1021 A EL E 9039 8221 537 168 36 54 22 1 
4 1030 CLASS 2 4233 3 3770 46 206 22 184 1 1030 CLASSE 2 14478 17 12541 187 849 98 770 12 
1031 ACP (63) 115 1 105 1 6 2 . 1031 ACP (63) 439 3 393 2 25 12 4 
14411.44 EUCTRICALLY OPERATB> Q.OTHES-WASHING MACiUNES, NOT FUU.Y AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAi. DRYER, DRY UllEN CAPACITY l44DM m1FY OPERATB> Q.OTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY UllEN CAPACITY 
llAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CEllTmJGE, llAX. &KG DE UNG£ SEC ELEKTR. WASCllMASCHINEll, KElNE YOWUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 903 
i 18 118 8 765 12 001 FRANCE 
4681 




002 BELG.-LUXBG. 606 219 69 
479 
20 
15 003 NETHERLANDS 381 138 83 8 2 003 PAYS-BAS 1669 826 260 84 3 5 004 FR GERMANY 1143 29 1001 98 15 004 RF ALLEMAGNE 3656 131 3017 488 17 




005 ITALIE 449 301 
so2 148 4<i 006 UTD. KINGDOM 385 126 127 
7 
006 ROYAUME-UNI 1699 448 
2 
709 46 007 IRELAND 66 
22 
59 34 007 IRLANDE 217 67 169 174 008 DENMARK 70 14 008 DANEMARK 313 2 72 i 009 GREECE 37 
1ri 
25 12 22 009 GRECE 159 2 101 53 gg· 028 NORWAY 200 1 
i 
028 NORVEGE 756 651 6 
2 030 SWEDEN 2879 2864 14 030 SUEDE 11591 11528 59 2 
032 FINLAND 77 40 9 28 
29 
032 FINLANDE 420 i 160 85 175 45 036 SWITZERLAND 154 
2 
62 29 34 
10 
036 SUISSE 747 232 265 204 
37 038 AUSTRIA 96 50 26 8 038 AUTRICHE 391 10 156 153 35 




042 SPAIN 97 36 32 25 
7 
042 ESPAGNE 406 150 121 120 
22 046 MALTA 46 1 11 27 046 MALTE 148 4 35 87 
212 TUNISIA 84 66 11 7 212 TUNISIE 477 366 77 34 
216 LIBYA 91 19 72 
1:3 Ii 216 LIBYE 400 170 230 87 4<i i 220 EGYPT 222 51 150 220 EGYPTE 941 303 510 
314 GABON 30 29 1 
11 
314 GABON 113 111 2 
32 372 REUNION 122 101 10 372 REUNION 390 329 29 2 400 USA 140 i 1o4 35 105 400 ETATS-UNIS 1178 j 
1 344 831 
458 GUADELOUPE 131 15 11 458 GUADELOUPE 501 426 32 36 
462 MARTINIQUE 95 89 2 4 462 MARTINIQUE 413 384 12 17 
496 FR. GUIANA 39 39 45 i 496 GUYANE FR. 
171 166 5 4 600 CYPRUS 46 4 26 600 CHYPRE 
129 2 123 94 604 LEBANON 219 i 173 16 604 LIBAN 
739 6 20 547 78 2 i 616 IRAN 747 1 745 33 26 10 616 IRAN 1330 10 
1311 
126 122 624 ISRAEL 102 22 11 624 ISRAEL 451 109 62 32 
628 JORDAN 35 i 119 15 4 11 5 628 JORDANIE 
124 
5 57j 57 13 39 
15 




636 KUWAIT 92 2 60 10 636 KOWEIT 380 9 231 46 
701 MALAYSIA 62 62 701 MALAYSIA 167 167 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 116 116 i 800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 178 177 
1000 W 0 R L D 9842 148 4429 3369 133 1810 57 65 33 • 1000 M 0 ND E 39320 885 18004 11027 589 8303 232 120 160 
1010 INTRA-EC 3256 139 415 1411 22 1208 25 36 32 
• 1010 INTRA-CE 13450 830 1506 4688 102 6137 117 72 
159 1011 EXTRA-EC 6585 7 4014 1957 111 402 32 30 • 1011 EXTRA-CE 25868 55 16497 6340 487 2167 115 48 
1020 CLASS 1 3797 4 3248 204 5 267 18 29 22 . 1020 CLASSE 1 16233 29 12952 1471 16 1558 61 45 101 
1021 EFTA COUNTR. 3465 3 3204 88 109 10 29 22 . 1021 A EL E 14068 12 12763 596 514 37 45 101 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s 
Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOa 
l44DM 8440.44 
1030 CLASS 2 2783 3 765 1749 106 135 15 10 . 1030 CLASSE 2 9576 25 3538 4825 470 608 54 3 53 
1031 ACP (63) 94 67 22 1 4 . 1031 ACP (63) 433 3 281 118 6 22 3 
144l45 ELECTRJCAU.Y OPERAlED lllillGERS 8440.45 ELEC11UCALLY OPERAlED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRJQUES NON CENTRFUGES El.EK1lllSCllE WRINGER 
001 FRANCE 284 282 2 001 FRANCE 1189 
2 
1161 28 




002 BELG.-LUXBG. 831 829 
15 5 004 FR GERMANY 328 310 004 RF ALLEMAGNE 1243 104 1119 
008 DENMARK 105 105 008 OANEMARK 393 1 391 
028 NORWAY 125 125 028 NORVEGE 446 446 
4 030 SWEDEN 409 408 030 SUEDE 143~ 1433 632 SAUDI ARABIA 24 24 632 ARABIE SAOUO 10 107 
1000 W 0 R L D 1481 21 1454 3 2 • 1000 M 0 ND E 5943 5 172 5711 4 31 15 5 
1010 INTRA-EC 874 18 853 i 3 2 • 1010 INTRA-CE 3660 1 107 3503 4 29 15 5 1011 EXTRA-EC 607 5 601 • 1011 EXTRA-CE 2282 4 65 2207 2 
1020 CLASS 1 570 569 1 . 1020 CLASSE 1 2065 2 2059 4 
1021 EFTA COUNTR. 561 
5 
560 1 . 1021 A EL E 1990 
3 s3 1986 4 2 1030 CLASS 2 37 32 . 1030 CLASSE 2 216 148 
144G.CI PARTS OF ELEC1lllCALLY OPERAlED Q.OTHES-WASHING llACHINES OF ORY LINEN CAPACITY llAX &KG AND OF WRINGERS 8440.41 PARTS OF ELEC11UCALLY OPERAlED Q.OTHES-WASHING llACHINES OF DRY LINEN CAPACITY IW &KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES El..ECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRFUGES, llAX. I KG DE UNGE SEC ERSA1Z· UNO EINZEl.TEILE FUER ELEKTRISCIE 'IASCHllASCHINEN UNO WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 791 116 j 663 33 4 8 001 FRANCE 5417 879 114 4368 4 42 120 4 002 BELG.-LUXBG. 262 61 141 
8 
20 002 BELG.-LUXBG. 2761 650 1487 297 48 201 12 003 NETHERLANDS 342 116 2 211 96 5 10 14 003 PAYS-BAS 3104 1146 32 1790 545 86 1i 2 004 FR GERMANY 3598 
112 
186 3095 156 41 004 RF ALLEMAGNE 19810 
413 
2009 14890 1819 506 30 
005 ITALY 731 534 
969 
2 1 82 
13 2 
005 ITALIE 6544 5415 
7457 
9 4 703 88 35 006 UTO. KINGDOM 1751 549 214 4 
119 
006 ROYAUME-UNI 10475 2187 677 4 27 




007 IRLANOE 1303 1 2 437 46 3 008 DENMARK 180 126 10 008 OANEMARK 1544 360 55 989 90 




3 j 024 ISLANOE 131 1 1 105 9j 17 028 NORWAY 81 32 21 028 NORVEGE 777 165 30 282 100 83 
030 SWEDEN 247 106 20 31 3 61 26 030 SUEDE 1579 712 237 315 28 
3 
191 96 
032 F ND 135 16 6 88 2 23 
10 
032 FINLANOE 718 110 35 496 9 61 
12 
2 
036 ER LANO 163 87 24 40 1 036 SUISSE 1658 1079 164 386 
1i 
2 7 8 
038 IA 275 183 1 88 2 038 AUTRICHE 2009 1109 12 860 6 10 1 
040 p GAL 391 15 12 361 3 040 PORTUGAL 1471 137 43 1253 4 9 34 042 SPAIN 277 6 69 201 
5 3i 
042 ESPAGNE 1974 54 907 989 
3i 
14 
046 MALTA 45 
1i 
9 046 MALTE 331 4 
3 
43 253 
048 YUGOSLAVIA 40 28 1 048 YOUGOSLAVIE 425 107 298 
2 
17 
052 TURKEY 36 1 21 14 052 TURQUIE 170 25 77 66 
056 SOVIET UNION 11 1 10 
4 
056 U.R.S.S. 189 19 170 
62 060 POLAND 13 6 3 060 POLOGNE 166 58 
6 
46 
062 CZECHOSLOVAK 81 2 79 062 TCHECOSLOVAQ 507 26 475 
6 2 064 HUNGARY 89 89 
2:i 
064 HONGRIE 1826 1745 73 
066 ROMANIA 23 
2 ri 066 ROUMANIE 400 13 352 
400 
204 MOROCCO 119 40 204 MAROC 476 111 
2 208 ALGERIA 23 11 12 208 ALGERIE 255 10 123 120 
212 TUNISIA 119 5 114 212 TUNISIE 593 
5 
104 486 3 
216 LIBYA 12 12 216 LIBYE 135 
12 
130 
2 12 220 EGYPT 1667 
3 
1665 220 EGYPTE 3026 8 2992 
372 REUNION 23 j 20 100 372 REUNION 102 5 45 52 i 733 390 SOUTH AFRICA 853 737 6 390 AFR. OU SUD 4476 42 3 3696 2i 400 USA 61 6 13 35 400 ETATS-UNIS 326 34 4 127 17 122 
404 CANADA 13 4 9 404 CANADA 153 22 2 129 
480 COLOMBIA 327 
132 
323 4 480 COLOMBIE 1083 
1342 
1014 69 
484 VENEZUELA 229 97 484 VENEZUELA 2650 1308 
528 ARGENTINA 198 
5 
198 i 528 ARGENTINE 1424 4 24 1424 15 600 CYPRUS 42 36 
2 2 
600 CHYPRE 211 167 
18 10 604 LEBANON 15 8 3 604 LIBAN 135 3 3 65 36 
608 SYRIA 175 
2 4 
171 4 608 SYRIE 719 
33 
3 684 32 
612 IRAQ 39 21 22 12 612 IRAQ 419 55 177 96 154 616 IRAN 238 i 12 216 2i 3 616 IRAN 1276 28 14 1166 120 43 624 ISRAEL 79 41 1 624 ISRAEL 632 142 286 13 
632 SAUDI ARABIA 144 4 2 117 4 17 632 ARABIE SAOUD 671 66 68 232 87 218 
636 KUWAIT 12 1 5 8 636 KOWEIT 218 18 60 140 
647 U.A.EMIRATES 17 1 15 1 647 EMIRATS ARAB 102 17 65 20 
680 THAILAND 80 80 680 THAILANOE 305 1 304 
:i 701 MALAYSIA 110 i 2 110 701 MALAYSIA 502 4 14 495 706 SINGAPORE 10 7 i 706 SINGAPOUR 111 18 74 5 732 JAPAN 41 1 
4 
39 732 JAPON 174 6 4 127 37 
740 HONG KONG 27 1 12 10 740 HONG-KONG 267 45 32 129 61 
800 AUSTRALIA 64 3 12 
2 
49 800 AUSTRALIE 405 20 160 
8 
225 
804 NEW ZEALAND 411 408 1 804 NOUV.ZELANOE 1429 6 1376 37 
1000 WORLD 15241 1825 1383 10990 181 214 757 33 58 • 1000 M 0 ND E 89971 11713 12407 56088 1332 2231 5689 113 399 
1010 INTRA-EC 8082 1058 971 5398 133 173 293 23 17 • 1010 INTRA-CE 52131 5911 8400 32169 904 1942 2621 101 83 i 1011 EXTRA·EC 7179 569 412 5594 48 41 484 10 41 • 1011 EXTRA-CE 37839 5802 4007 23918 428 289 3068 12 318 
1020 CLASS 1 3152 454 135 2122 19 11 365 10 36 . 1020 CLASSE 1 18254 3637 1448 10615 182 51 2064 12 245 
1021 EFTA COUNTR. 1306 419 65 650 12 1 114 10 35 . 1021 A EL E 8342 3333 522 3698 149 11 420 12 197 
1030 CLASS 2 3808 16 276 3358 25 30 99 4 . 1030 CLASSE 2 16493 316 2553 12135 177 238 1002 71 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanlil6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I u.~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
l440.4I 8440.48 
1031 ACP sra 43 1 3 12 4 'D . 1031 ACP (~ 423 13 66 283 1 15 39 6 1040 CLA 218 99 115 . 1040 CLASS 3 3091 1848 6 1166 69 2 
l440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UHEH CAPACITY IW 61CG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECllUCAllY OPERATED l440.50 Cl.OTHES.WASHING MACHINES OF DRY UHEH CAPAart IW 61CG AND WRINGERS, D1l£R THAN ELECTRICAl.l.Y OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, llAX. I KG DE UNGE SEC NICHT ELEKTIUSCHE l'ASCHllASCHINEN UND WRINGER, BIS I KG TROCKEllWAESCHE 




7 002 BELG.-LUXBG. 382 
4 




1 j 003 PAYS-BAS 108 4 31 15 29 40 004 FR GERMANY 85 64 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 599 421 19 100 
4 006 UTD. KINGDOM 19 18 
1 
006 ROYAUME-UNI 116 108 2 2 
:j 008 DENMARK 9 j 8 1 008 DANEMARK 112 1 mi 103 6 9 208 ALGERIA 8 54 208 ALGERIE 189 499 216 LIBYA 60 34 6 216 LIBYE 555 149 56 240 NIGER 34 
10 25 
240 NIGER 149 98 1 s8 390 SOUTH AFRICA 35 390 AFR. DU SUD 169 2 
2 400 USA 12 11 1 400 ETATS-UNIS 106 91 1 12 
616 IRAN 15 15 
1 
616 IRAN 148 38 146 2 632 SAUDI ARABIA 8 7 632 ARABIE SAOUD 129 81 10 
720 CHINA 13 13 
2ri 
720 CHINE 110 110 
141 800 AUSTRALIA 21 1 800 AUSTRALIE 160 19 
1000 WORLD 564 3 44 331 17 40 113 2 . 14 • 1000 M 0 ND E 4172 20 380 2548 145 159 794 10 114 2 
1010 INTRA-EC 240 1 1 154 13 22 40 2 7 . 1010 INTRA-CE 1783 6 4 1203 105 76 339 10 40 i 1011 EXTRA-EC 323 2 43 176 4 18 73 7 . 1011 EXTRA-CE 2385 14 376 1342 40 83 455 74 
1020 CLASS 1 97 1 1 37 1 2 55 . 1020 CLASSE 1 708 11 3 342 27 12 305 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
42 
14 
:j 16 8 j . 1021 A EL E 216 6 374 123 1 71 80 6 1 1030 CLASS 2 213 126 19 . 1030 CLASSE 2 1558 3 881 11 151 66 
1031 ACP sra 46 35 9 1 1 . 1031 ACP (~ 216 152 54 1 7 2 1040 CLA 13 13 . 1040 CLASS 3 120 118 2 
l440J1 MACHINES FOR PRINTING TEXTUS, LEATHER OR OTHER MATERIAl.S 8440.11 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERW.S 
MACHINES P. L 111PRESSION DES FU, TISSUS. FEUTRE, CUIR ETC. llASCHIHEll ZUll BEDRUCKEN VON GARNEN, GmBEN, FILZ,LEDER USW. 
001 FRANCE 71 8 35 21 6 1 001 FRANCE 992 138 349 441 25 39 
1 002 BELG.-LUXBG. 164 123 
:j 18 23 22 16 2:i 002 BELG.-LUXBG. 2900 2533 45 170 179. 232 17 62 003 NETHERLANDS 158 29 5 003 PAYS-BAS 951 193 168 251 
004 FR GERMANY 179 
1 
4 35 Bi 29 3 21 004 RF ALLEMAGNE 2357 
9 
3 257 1600 21 54 332 




005 ITALIE 133 4 
211 
83 37 16 19 006 UTD. KINGDOM 202 90 57 
11 
006 ROYAUME-UNI 2418 1002 21 1089 
168 007 IRELAND 11 22 007 IRLANDE 179 11 008 DENMARK 25 
70 
3 008 DANEMARK 436 204 
217 
232 
009 GREECE 88 17 
:j 1 009 GRECE 408 186 3ci 5 11 028 NORWAY 4 1 
1 1 
028 NORVEGE 100 44 5 10 
030 SWEDEN 13 11 
1 
030 SUEDE 252 197 1 3 27 24 
032 FINLAND 35 34 
4 
032 FINLANDE 310 264 
2 
20 12 12 2 
036 SWITZERLAND 62 42 16 
1 
036 SUISSE 323 120 165 17 19 
s:i 038 AUSTRIA 42 15 3 23 038 AUTRICHE 743 242 
1 
33 415 
2 042 SPAIN 69 
4 
37 32 042 ESPAGNE 1077 3 635 436 




048 YOUGOSLAVIE 311 58 
199 
253 56 052 TURKEY 122 28 57 052 TURQUIE 968 77 636 
056 SOVIET UNION 778 452 164 162 056 U.R.S.S. 16337 11571 1924 2842 
058 GERMAN DEM.R 32 
11:i 2 
32 058 RD.ALLEMANDE 677 
524 22 677 064 HUNGARY 115 
4 
064 HONGRIE 546 
91 068 BULGARIA 7 3 2 068 BULGARIE 141 8 50 27 204 MOROCCO 27 25 204 MAROC 438 
1 
403 
240 NIGER 30 
1 
30 4j 240 NIGER 380 379 39l 288 NIGERIA 48 
26 21 
288 NIGERIA 406 15 
581 179 322 ZAIRE 47 322 ZAIRE 760 
352 TANZANIA 63 j 12 63 99 352 TANZANIE 970 1s:i s8 970 1375 390 SOUTH AFRICA 118 306 j 390 AFR. DU SUD 1596 9 4825 64 187 400 USA 435 58 25 39 400 ETATS-UNIS 8522 1177 171 2089 
404 CANADA 135 1 16 116 2 404 CANADA 1976 21 7 178 1701 69 




480 COLOMBIE 103 8 1:i 103 :j 43:j 632 SAUDI ARABIA 20 54 4j 22ri 632 ARABIE SAOUD 457 523 162ri 662 PAKISTAN 325 4 662 PAKISTAN 2333 185 5 
664 INDIA 65 56 7 2 
:j 664 INDE 662 357 226 67 12 666 BANGLADESH 115 
19 55 112 666 BANGLA DESH 2013 4:i 4sci 1983 30 680 THAILAND 92 15 3 680 THAILANDE 550 19 8 
700 INDONESIA 86 46 




720 CHINE 9732 35 5369 
728 SOUTH KOREA 131 
24 
728 COREE DU SUD 2073 2037 
371 
36 
732 JAPAN 28 3 4j 1 732 JAPON 497 67 612 59 736 TAIWAN 56 9 
2:i 
736 T'Al-WAN 735 98 448 25 .. 740 HONG KONG 34 j 11 740 HONG-KONG 646 92 198 29 800 AUSTRALIA 111 55 49 800 AUSTRALIE 1949 716 1112 
1000 W 0 R L D 4998 1405 29 1128 1919 78 381 47 29 2 1000 M 0 ND E 71223 22028 372 12176 29733 523 5613 138 577 63 
1010 INTRA-EC 915 290 8 193 190 58 108 47 21 . 1010 INTRA-CE 10772 4278 73 1371 3482 277 803 138 352 63 1011 EXTRA-EC 4082 1115 21 933 1729 21 253 8 2 1011 EXTRA-CE 60450 17752 298 10805 26251 248 4810 225 
1020 CLASS 1 1206 205 10 182 634 166 8 1 1020 CLASSE 1 18694 2447 130 2192 9810 64 3774 224 53 
1021 OCJ;A COUNTR. 162 103 2 21 31 
21 
3 1 1 1021 A EL E 1792 889 21 225 477 
18:! 
90 37 53 
1030 ASS 2 1193 327 12 187 559 86 1 1030 CLASSE 2 14212 3062 169 2291 7463 1034 1 10 
1031 ACP (63) 193 2 3 119 21 48 . 1031 ACP (63) 2616 51 53 1930 179 403 
329 
330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IXOlla Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOlla 
144D.11 l440.11 
1040 CLASS 3 1684 583 565 536 . 1040 CLASSE 3 27543 12242 6322 8977 2 
1440.65 11.1.Clil!IES FOR llANUFACTURE OF UNOlfUll OR OTHER FlOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT l440.65 II.I.CHINES FOR llANUFACTURE OF LINOLfUll OR OTHER FlOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
11.1.Clil!IES POUR REYETEllEHT DES nssus ET AUTRES SUPPORTS EN WE DE FABRICAT. DE COUVRE-l'ARQUETS, TELS QUE IJNOLEUll, ETC. llASCHINEN ZUll HERSTnl.EN Y. UNOl.EUll OD. ANDEREll FUSSBODENBELAG DURCH BESCHJClfltN YON G£WEllEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
001 FRANCE 35 
1262 
21 14 001 FRANCE 655 99sS 259 396 002 BELG.-LUXBG. 1302 38 2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 10167 133 46 79 003 NETHERLANDS 37 21 
52 
003 PAYS-BAS 156 74 3 
1405 3 004 FR GERMANY 52 
s8 2i 004 RF ALLEMAGNE 1408 94i 13ci 006 UTD. KINGDOM 119 10 006 ROYAUME-UNI 1418 346 1 
028 NORWAY 49 49 29 028 NORVEGE 446 446 713 3 2 030 SWEDEN 34 5 030 SUEDE 747 29 
032 FINLAND 116 Ii 116 032 FINLANDE 1744 133 Ii 1744 036 SWITZERLAND 8 
2 12 
036 SUISSE 141 
95 108 040 PORTUGAL 14 
2 i 040 PORTUGAL 203 3li 1i 042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 188 139 
052 TURKEY 18 
249 
14 4 052 TUROUIE 196 
3915 
83 113 
056 SOVIET UNION 249 056 U.R.S.S. 3915 
4 060 POLAND 5 5 
3 
060 POLOGNE 137 133 
120 064 HUNGARY 3 
33 
064 HONGRIE 120 
398 220 EGYPT 39 6 220 EGYPTE 531 133 
390 SOUTH AFRICA 44 39 60 5 390 AFR. D~ SUD 353 205 205 148 400 USA 120 26 34 400 ETATS- NIS 1433 411 817 
412 MEXICO 9 1 8 412 MEXIOUE 131 4 127 
436 COSTA RICA 21 21 
4i 
436 COSTA RICA • 262 262 
302 608 SYRIA 41 SS 608 SYRIE 302 700 616 IRAN 65 
9 25 
616 IRAN 700 i 98 624 ISRAEL 44 10 
3 
624 ISRAEL 178 79 
9i 720 CHINA 328 321 4 720 CHINE 4328 4111 126 
732 JAPAN 89 89 732 JAPON 1057 1057 
1000 W 0 R L D 2943 2220 210 447 10 38 17 1 1000 M 0 ND E 31383 21n& 1415 7850 29 223 89 1 
1010 INTRA-EC 1548 1370 82 79 
10 38 
18 1 1010 INTRA-CE 13818 11003 528 2205 4 
223 
79 1 
1011 EXTRA-EC 1396 850 129 368 1 • 1011 EXTRA-CE 17565 1on3 889 5645 25 10 
1020 CLASS 1 504 132 75 284 13 . 1020 CLASSE 1 6643 1313 317 4886 125 2 




13 i . 1021 A EL E 3307 620 8 2552 25 125 2 1030 CLASS 2 304 141 78 25 . 1030 CLASSE 2 2408 1289 441 547 98 8 
1040 CLASS 3 586 577 4 5 . 1040 CLASSE 3 8512 8171 130 211 
1440.70 Cl.OTHES-WASHING II.I.CHINES OF DRY LINEN CAPAQTY > 6K l440.70 Cl.OTHES-WASHING II.I.CHINES OF DRY LINEN CAPAaTY > 6K 
11.1.Clil!IES A LAYER LE UNGE, CAPACITE PLUS DE 6KG EN UNGE SEC WASCHMASCHINEN,UEBER &KG FASSUNGSYERllOEGEN AN TROCKEHWAESCHE 
001 FRANCE 853 134 
2 
168 74 459 17 1 001 FRANCE 6477 1486 
16 
1332 348 3207 90 14 
002 BELG.-LUXBG. 94 48 9 34 
47 3i 
1 002 BELG.-LUXBG. 770 472 70 202 
215 157 
10 
003 NETHERLANDS 329 219 17 4 4:i 11 003 PAYS-BAS 2331 1730 114 39 280 76 004 FR GERMANY 390 
123 
10 121 179 20 17 004 RF ALLEMAGNE 2622 
1432 
43 731 1250 59 259 
005 ITALY 265 13 
73 
17 73 39 
5 39 
005 ITALIE 2288 147 
528 
192 468 49 
17 384 006 UTD. KINGDOM 584 159 10 298 4li 006 ROYAUME-UNI 4472 1625 92 1826 203 007 IRELAND 57 2 2 2 
sli 3 007 IRLANDE 261 12 19 84 410 27 008 DENMARK 144 53 
7 
3 10 10 008 DANEMARK 1154 579 
125 
25 56 
009 GREECE 102 16 26 18 31 4 
16 
009 GRECE 632 71 103 94 205 34 
135 028 NORWAY 134 41 i 10 3 54 10 028 NORVEGE 1031 394 5 92 28 311 71 030 SWEDEN 193 68 1 33 15 5 70 030 SUEDE 2024 911 12 409 72 36 579 
032 FINLAND 83 38 6 6 26 15 13 032 FINLANDE 861 483 74 66 4 191 100 121 036 SWITZERLAND 139 110 7 
9 
1 036 SUISSE 1391 1128 69 8 
038 AUSTRIA 169 116 4 29 11 
4 
038 AUTRICHE 1409 1019 44 94 186 66 40 040 PORTUGAL 51 13 i 30 4 040 PORTUGAL 379 130 5 173 4 29 3 042 SPAIN 61 11 23 7 19 042 ESPAGNE 405 90 138 47 125 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
10 
048 YOUGOSLAVIE 320 318 
2 
2 
052'TURKEY 17 7 052 TURQUIE 135 52 81 
2 056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 119 117 
4 060 POLAND 5 5 
14 4 i 060 POLOGNE 211 207 12i 39 5 064 HUNGARY 25 6 064 HONGRIE 316 133 18 
068 BULGARIA 11 7 Ii 4 5 068 BULGARIE 170 79 110 91 i 45 204 MOROCCO 40 
3 
27 204 MAROC 345 
24 
189 
:i 208 ALGERIA 44 31 9 
:i 1 208 ALGERIE 507 404 64 9 12 212 TUNISIA 32 12 3 12 i 2 212 TUNISIE 395 174 32 159 Ii 21 216 LIBYA 36 5 5 24 1 216 LIBYE 387 101 49 214 
7 
15 




8 220 EGYPTE 478 191 3 172 
216 
105 
240 NIGER 51 
17 5 15 
240 NIGER 464 188 92 14 205 288 NIGERIA 59 22 i 2 288 NIGERIA 518 207 7 14 314 GABON 20 46 17 28 19 7 314 GABON 260 472 238 1 3ci 6i 390 SOUTH AFRICA 115 i 15 4 390 AFR. DU SUD 792 20 50 42 179 400 USA 1113 142 472 494 9 400 ETATS-UNIS 7730 1338 3m 2542 7 4 406 GREENLAND 9 
10 2 
406 GROENLAND 130 
17 95 15 
130 
484 VENEZUELA 12 
17 
484 VENEZUELA 127 
22i 504 PERU 17 
6 
504 PEROU 233 5 3 4 
528 ARGENTINA 6 
19 
528 ARGENTINE 121 121 20 5 600 CYPRUS 33 14 600 CHYPRE 132 
:i 107 604 LEBANON 24 Ii 3 24 5 i 604 LIBAN 104 13 101 47 6 612 !RAO 24 7 612 !RAO 297 149 82 
616 !RAN 14 12 
7 i 4li 2 2 2 616 !RAN 225 197 18 1 125 9 29 27 624 ISRAEL 69 10 1 624 ISRAEL 338 140 8 9 
628 JORDAN 13 1 12 628 JORDANIE 168 25 143 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D()cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesHnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Acll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark CAAcll>a 
8440.70 8440.70 
632 SAUDI ARABIA 141 6 8 55 50 21 632 ARABIE SAOUO 1208 82 102 432 417 152 23 
636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 160 102 1 54 2 




701 MALAYSIA 404 3 238 
4 191 14 706 SINGAPORE 25 
20 
2 706 SINGAPOUR 368 141 2 16 
720 CHINA 23 1 2 
11 
720 CHINE 145 9 
2 
117 19 
91 728 SOUTH KOREA 19 1 7 9 728 COREE OU SUD 172 12 67 46 732 JAPAN 24 11 3 1 732 JAPON 235 149 35 5 
740 HONG KONG 78 4 26 
5 
46 6 2 740 HONG-KONG 447 43 170 66 214 e3 20 800 AUSTRALIA 75 39 18 7 800 AUSTRALIE 971 576 219 24 3 
804 NEW ZEALAND 32 31 1 804 NOUV.ZELANDE 383 374 9 
1000 WORLD 6308 1594 255 1429 339 2029 359 5 298 • 1000 M 0 ND E 50513 17213 2657 10731 2369 124n 2182 17 2862 5 
1010 INTRA-EC 2818 754 50 408 208 1153 170 5 72 • 1010 INTRA-CE 21007 7408 445 2847 1291 7581 848 17 no 5 1011 EXTRA-EC 3494 841 205 1023 133 876 190 226 • 1011 EXTRA-CE 29505 9805 2212 7883 1078 4896 1534 2092 
1020 CLASS 1 2257 702 9 605 54 687 68 132 . 1020 CLASSE 1 18203 7438 111 4786 646 3716 415 1091 
1021 EFTA COUNTR. 768 386 6 58 45 128 41 104 . 1021 A EL E 7114 4063 79 463 538 798 284 889 
1030 CLASS 2 1163 114 194 379 79 185 120 92 . 1030 CLASSE 2 10313 1817 2090 2755 432 1141 1094 979 5 
1031 ACP (63a 191 12 87 6 32 19 18 17 . 1031 ACP(~ 1939 197 919 53 294 112 135 229 
1040 CLASS 74 25 2 39 4 2 2 . 1040 CLASS 3 988 550 11 342 39 25 21 
8440.TI BLEACllJNG AND DYEING MACHINES 8440.TI BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHJllOO OU TEINTIJRE, AUTRES QUE llACHINES A LAVER LE UNGE, CAPACITE PI.US DE SKG EH UNGE SEC ANDERE llASCHINEH ZUll l'ASCHEN, BLEICHEH ODER FAERBEH ALS l'ASCllMASCHJHEN lllT UEBER SKG FUEU.GEYilCllT TROCICENWAESCHE 
001 FRANCE 734 163 
121 
328 8 179 22 34 001 FRANCE 6803 2453 
1020 
2892 46 1019 78 315 
002 BELG.-LUXBG. 454 299 12 2i 22 002 BELG.-LUXBG. 4638 3370 161 1 179 86 2 003 NETHERLANDS 326 223 66 14 18 62 57 40 003 PAYS-BAS 1686 1092 1068 193 179 220 48 004 FR GERMANY 419 454 155 55 28 004 RF ALLEMAGNE 4067 5330 1666 317 213 576 005 ITALY 674 44 94 41 95 80 1 i 005 ITALIE 6650 684 1100 475 338 290 8 21 006 UTD. KINGDOM 657 249 126 107 
73 
33 006 ROYAUME-UNI 6131 3490 439 554 
410 
43 
007 IRELANO 85 66 9 12 4 007 IRLANDE 456 802 e5 46 2 32 008 DENMARK 143 50 14 
11 
008 DANEMARK 1536 510 105 
100 009 GREECE 215 96 97 6 5 009 GRECE 1903 645 1063 33 56 
028 NORWAY 29 10 i 3 1 16 9 6 028 NORVEGE 256 133 1oli 28 1 95 52 4j 030 SWEDEN 51 24 4 
10 
030 SUEDE 665 418 39 
59 032 FINLAND 86 55 38 18 1 3 2 032 FINLANDE 890 594 3 194 19 17 21 036 SWITZERLAND 338 197 53 
2 
31 16 036 SUISSE 4142 3077 349 321 6 147 225 
038 AUSTRIA 179 134 5 25 5 3 5 038 AUTRICHE 1474 900 78 372 16 29 14 65 
040 PORTUGAL 128 70 8 31 6 8 5 040 PORTUGAL 1846 1313 154 228 44 48 59 
042 SPAIN 119 11 26 57 25 042 ESPAGNE 1497 247 389 733 128 
048 YUGOSLAVIA 158 142 16 048 YOUGOSLAVIE 2642 2191 2 449 
1 3 052 TURKEY 551 436 Ii 115 052 TURQUIE 6200 4764 336 1432 056 SOVIET UNION 111 102 
39 
056 U.R.S.S. 2517 2152 29 
855 058 GERMAN DEM.R 42 i 3 9 058 RD.ALLEMANDE 922 165 67 160 2 060 POLAND 19 3 
35 
060 POLOGNE 408 56 25 
062 CZECHOSLOVAK 139 76 
2 
28 062 TCHECOSLOVAQ 1835 929 
2 
366 Ii 540 064 HUNGARY 26 22 1 
4 13 




068 BULGARIE 1722 1314 
269 
181 
25 2 204 MOROCCO 103 65 20 204 MAROC 958 337 325 
208 ALGERIA 66 5 47 14 
1 23 
208 ALGERIE 1083 121 727 235 
1 38 212 TUNISIA 51 12 13 2 Bi 212 TUNISIE 347 210 88 10 955 220 EGYPT 727 548 4 45 41 2 220 EGYPTE 6591 4970 82 265 315 4 
284 7 7 
2 
284 BENIN 123 123 
24 2 288 6 4 288 NIGERIA 101 75 
373 IUS 18 6 18 373 MAURICE 305 123 293 12 378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 125 2 159 382 ZIMBABWE 68 62 
10 40 1 4i 382 ZIMBABWE 940 781 218 521 4 235 390 SOUTH AFRICA 208 110 
24 i 390 AFR. OU SUD 2635 1657 253 74 400 USA 835 4n 38 98 126 65 400 ETATS-UNIS 13810 9583 928 1394 603 975 
404 CANADA 113 113 
28 
404 CANADA 2319 2319 
697 412 MEXICO 31 3 412 MEXIQUE m 80 
448 CUBA 36 36 448 CUBA 867 867 
480 COLOMBIA 10 10 
31 
480 COLOMBIE 170 170 
201 484 VENEZUELA 58 27 484 VENEZUELA 709 508 
500 ECUADOR 8 
2 
8 500 EQUATEUR 158 
135 
158 
3 504 PERU 2 
2 Ii 5 504 PEROU 138 s9 155 512 CHILE 20 5 
2 
512 CHILi 584 101 4j 269 516 BOLIVIA 24 22 516 BOLIVIE 320 273 54 524 URUGUAY 21 20 
20 
524 URUGUAY 329 275 
146 528 ARGENTINA 20 
12 5 
528 ARGENTINE 148 
247 12 608 SYRIA 17 9 608 SYRIE 259 1 110 612 IRAQ 9 
1o3 1 
612 IRAQ 111 685 15 616 IRAN 104 
27 Ii 10 616 IRAN 701 482 1 38 624 ISRAEL 90 31 14 624 ISRAEL 1115 353 120 122 
632 SAUDI ARABIA 60 3 4 45 8 2 632 ARABIE SAOUD 341 39 44 181 
2 
35 42 
647 U.A.EMIRATES 19 
239 
7 12 647 EMIRATS ARAB 155 
626 
53 100 
2 662 PAKISTAN 382 
13 15 
143 662 PAKISTAN 9n 
177 163 
349 
664 INDIA 44 
46 
16 664 INDE 399 17 
37j 42 666 BANGLADESH 59 
4 
13 666 BANGLA DESH 418 
16 
41 
669 SRI LANKA 11 7 669 SRI LANKA 168 i 152 680 THAILAND 98 70 28 680 THAILANDE 1587 1302 278 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8440.71 8440.71 
700 INOONESIA 124 72 40 12 700 INDONESIE 1536 882 565 1 88 
701 MALAYSIA 95 69 16 
4 9 10 701 MALAYSIA 1554 1052 336 s8 49 166 706 SINGAPORE 30 
16 
5 12 706 SINGAPOUR 440 1 85 247 
708 PHILIPPINES 27 33 256 61 3 11 708 PHILIPPINES 440 379 528 5446 399 214 61 720 CHINA n2 364 55 720 CHINE 14081 6741 753 
728 SOUTH KOREA 249 90 33 126 
10 
728 COREE DU SUD 3741 1965 749 1027 
246 732 JAPAN 23 10 
12 
3 732 JAPON 453 152 
621 
55 
736 TAIWAN 304 248 33 
14 
11 736 T'Al-WAN 7123 5574 650 
16 
278 
740 HONG KONG 215 40 6 36 i 740 HONG-KONG 3244 1010 1 195 1962 800 AUSTRALIA 246 117 79 15 6 800 AUSTRALIE 4090 1795 81 1328 26 29 857 804 NEW ZEALAND 24 3 804 NOUV.ZELANDE 264 94 144 1000 WORLD 11320 5944 795 1994 393 793 91 241 • 1000 M 0 ND E 139013 81412 10666 25660 3218 4209 10176 99 3575 1010 INTRA-EC 3703 1549 364 762 87 473 91 92 • 1010 INTRA-CE 33868 17181 3297 7639 702 2471 1458 99 1021 1011 EXTRA-EC 7819 4395 431 1232 327 320 150 • 1011 EXTRA-CE 105143 84230 7369 18020 2514 1738 8718 2554 
1020 CLASS 1 3095 1910 137 544 48 228 190 38 . 1020 CLASSE 1 43229 29242 2313 7099 365 1157 2614 439 
1021 EFTA COUNTR. 806 489 57 133 10 69 19 29 . 1021 A EL E 9272 6435 691 1181 86 378 142 359 
1030 CLASS 2 3282 1805 245 387 214 88 518 25 . 1030 CLASSE 2 39196 22500 4067 4732 1723 360 5320 494 
1031 ACP (63a 145 94 17 25 65 1 2 6 . 1031 ACP (~ 2026 1353 108 360 425 7 39 159 1040 CLASS 1244 681 49 302 4 56 87 . 1040 CLASS 3 22718 12488 989 6189 221 784 1622 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING llACHIHES '440.75 INDUSTRIAL DRYING llACHIHES 
NL: INCLUDED IN 8440.n NL: INCl.UOEO IN 8440.n 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INOUSTRIEL MASCHINEN UNO APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INOUSTRIELLE ZWECKE 
NL: REPRIS SOUS 8440.n NL: IN 8440.n ENTHALTEN • 
001 FRANCE 826 357 
28 
107 312 45 5 001 FRANCE 5627 2100' 
142 
425 1706 762 34 




002 BELG.-LUXBG. 5093 4074 311 
521 
564 2 
003 NETHERLANDS 467 253 43 2 81 003 PAYS-BAS 2637 1160 525 20 361 
1 
50 
004 FR GERMANY 261 
662 
23 42 52 123 21 004 RF ALLEMAGNE 1208 
5939 
111 243 263 411 179 




005 ITALIE 6599 24 203 255 381 17 314 006 UTD. KINGDOM 656 543 36 
32 
006 ROYAUME-UNI 5415 4679 202 
222 007 IRELAND 35 
154 
1 34 2 007 IRLANDE 247 6 8 221 11 008 DENMARK 215 
2 
2 25 008 DANEMARK 1904 1560 
27 
8 115 
2 009 GREECE 86 58 9 1 16 43 009 GRECE 856 626 44 11 146 028 NORWAY 90 30 Ii 13 4 028 NORVEGE 701 282 117 81 36 302 030 SWEDEN 818 153 3 32 622 030 SUEDE 5357 1930 25 151 3134 









036 SWITZERLAND 238 156 21 58 
4 
036 SUISSE 2188 1446 204 518 




038 AUTRICHE 1796 1669 2 50 




040 PORTUGAL 987 928 34 8 34 16 042 SPAIN 117 52 2 25 31 042 ESPAGNE 951 559 18 133 191 
052 TURKEY 495 427 13 55 
1 
052 TURQUIE 4100 3558 85 457 
5 060 POLAND 88 87 060 POLOGNE an 872 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 612 612 
068 BULGARIA 62 62 
4 Ii 5 1 068 BULGARIE 646 646 43 18 36 9 204 MOROCCO 33 15 204 MAROC 312 146 
208 ALGERIA 97 94 3 
12 
208 ALGERIE 1013 953 55 5 




216 LIBYE 140 
2173 
5 132 
220 EGYPT 495 254 14 
10 74 
220 EGYPTE 4051 1750 83 
42 383 45 288 NIGERIA 101 2 14 
2 
1 288 NIGERIA 613 45 128 
12 
15 
306 CENTR.AFRIC. 24 18 4 306 R.CENTRAFRIC 497 452 33 




314 GABON 138 
370 
138 
7 14 346 KENYA 39 346 KENYA 391 
378 ZAMBIA 76 76 
1 5 19 33 9 378 ZAMBIE 775 n5 14 s8 497 323 45 390 SOUTH AFRICA 251 184 4<i 390 AFR. DU SUD 3324 2387 21 400 USA 551 369 7 49 48 38 400 ETATS-UNIS 4571 3029 59 545 243 674 
404 CANADA 24 22 
27 
2 404 CANADA 424 385 
313 
39 
412 MEXICO 29 2 412 MEXIQUE 340 27 
484 VENEZUELA 7 6 1 484 VENEZUELA 148 140 8 
528 'ARGENTINA 31 31 528 ARGENTINE 290 290 
2 612 IRAQ 55 55 
2 
612 IRAQ 617 615 
2 616 IRAN 212 210 
9 2 
616 IRAN 2394 2379 
s6 42 13 624 ISRAEL 47 36 
2 6 
624 ISRAEL 432 332 
12 s8 2 632 SAUDI ARABIA 29 5 16 632 ARABIE SAOUD 208 42 96 
662 PAKISTAN 621 454 167 2Ci 662 PAKISTAN 2596 2470 126 208 664 INDIA 37 17 664 INDE 539 331 
666 BANGLADESH 52 52 666 BANGLA DESH 538 538 
672 NEPAL 31 31 
2 
672 NEPAL 268 268 
12 680 THAILAND 128 126 680 THAILANDE 1174 1162 
700 INOONESIA 86 86 
11 
700 INDONESIE 886 886 
s5 3 701 MALAYSIA 122 111 
3 3 
701 MALAYSIA 808 750 
22 33 706 SINGAPORE 36 23 7 706 SINGAPOUR 263 175 33 
720 CHINA 583 574 2 7 Ii 5 720 CHINE 6622 6543 41 38 141 45 728 SOUTH KOREA 102 89 
17 5 
728 COREE DU SUD 1025 839 
117 26 736 TAIWAN 329 248 59 736 T'Al-WAN 3726 2427 1156 
1 740 HONG KONG 194 133 2 46 13 740 HONG-KONG 1644 1214 4 234 191 
800 AUSTRALIA 236 218 1 17 800 AUSTRALIE 2216 1954 8 254 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 151 151 
1000 W 0 R L D 11110 7541 601 433 . 808 885 1 803 40 1000 M 0 N D E 92558 68276 3502 3343 4895 8058 18 4445 21 
1010 INTRA-EC 4025 2645 99 217 560 409 1 94 • 1010 INTRA-CE 29586 20743 829 1263 3179 2962 18 592 
21 1011 EXTRA-EC 7087 4897 502 216 246 476 710 40 1011 EXTRA-CE 62972 47533 2673 2081 1715 5096 3853 
1020 CLASS 1 3152 1904 14 100 125 284 685 40 1020 CLASSE 1 27386 18626 124 1054 1067 2873 3621 21 
1021 EFTA COUNTR. 1454 622 2 30 33 96 671 . 1021 A EL E 11495 66n 17 338 194 736 3533 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Xclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.Xclba 
8440.75 8440.75 
1030 CLASS 2 3143 2213 488 113 113 192 24 . 1030 CLASSE 2 26707 20121 2549 983 607 2223 224 
1031 ACP sra 272 139 41 4 10 75 3 . 1031 ACP (~ 2692 1718 469 36 46 394 29 1040 CLA 791 780 2 8 1 . 1040 CLASS 3 8880 8787 44 41 8 
8440.77 DRYING llAClllHES OTHER THAN lllDUSTRIAL 8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL; INCL 8440.75 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 NL: INCL 8440.75 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR O'AUTRES USAGES QUE INOUSTRJa 
NL; ~~~~g ~~11 itl~~~C~~RE~ ru~~oWe'f958 NL INCL 8440.75 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 2350 1091 93 320 183 5 751 001 FRANCE 12129 6816 1497 1509 867 27 2910 002 BELG.-LUXBG. 2546 1062 688 117 
14 
586 002 BELG.-LUXBG. 13142 5866 3056 530 
89 
2193 
003 NETHERLANDS 2115 1216 17 262 
1050 
606 003 PAYS-BAS 10790 7130 280 1024 3852 2267 5 004 FR GERMANY 3094 
11i 
67 1144 19 813 004 RF ALLEMAGNE 12979 
825 
1101 4810 118 3093 




005 ITALIE 1497 436 4452 155 4 81 18 006 UTD. KINGDOM 1761 362 94 75 
2a0 
006 ROYAUME-UNI 8879 2356 1709 339 94:i 007 D 350 6 28 36 007 IRLANDE 1204 35 94 132 
008 RK 888 416 326 87 59 008 DANEMARK 4153 2250 1306 380 
4 
217 
2 009 E 69 40 14 8 7 009 GRECE 421 270 
10 
59 57 29 
028 AY 1189 669 288 231 
5 
028 NORVEGE 5472 3404 1202 855 1 
030 SWEDEN 980 656 150 169 030 SUEDE 5313 3908 694 691 20 
032 FINLAND 147 89 
5 




93 i 036 SWITZERLAND 981 873 69 34 036 SUISSE 6417 5801 349 164 
038 AUSTRIA 449 349 
15 
34 66 038 AUTRICHE 2573 2150 
31i 
147 276 
040 PORTUGAL 150 123 12 040 PORTUGAL 1102 736 54 
042 SPAIN 167 135 14 18 042 ESPAGNE 1068 722 276 69 
:i 060 POLAND 21 3 17 
6 
060 POLOGNE 441 20 417 5:i 208 ALGERIA 15 
16 
9 208 ALGERIE 171 3 113 
212 TUNISIA 17 1 212 TUNISIE 115 102 12 
24 2 220 EGYPT 35 34 Ii 220 EGYPTE 194 168 110 302 CAMEROON 8 
95 15 1i 
302 CAMEROUN 113 
47j 1 42 390 SOUTH AFRICA 144 23 390 AFR. DU SUD 1020 442 58 
400 USA 644 6 326 312 400 ETATS-UNIS 6943 38 5423 1482 
404 CANADA 135 47 88 404 CANADA 1236 812 423 
484 VENEZUELA 33 
26 
33 484 VENEZUELA 134 545 134 528 ARGENTINA 26 
14 4 4 
526 ARGENTINE 545 
97 19 16 604 LEBANON 24 2 604 LIBAN 142 10 
616 IRAN 51 51 
12 12 29 616 IRAN 373 372 s5 5:i 14 120 624 ISRAEL 92 38 624 ISRAEL 467 225 
:i 632 SAUDI ARABIA 264 124 1 30 108 632 ARABIE SAOUD 1377 759 12 151 452 
636 KUWAIT 92 14 2 76 636 KOWEIT 341 102 8 230 1 
647 U.A.EMIRATES 29 13 3 13 647 EMIRATS ARAB 140 71 15 54 
680 THAILAND 14 1 
12 
13 680 THAILANDE 122 4 
279 
118 
728 SOUTH KOREA 13 1 728 COREE DU SUD 266 7 
732 JAPAN 51 18 33 732 JAPON 603 158 445 
736 TAIWAN 72 1 71 
14 66 736 T'Al-WAN 1341 3 1338 52 286 740 HONG KONG 89 9 740 HONG-KONG 366 48 
1:i 800 AUSTRALIA 44 26 5 
53i 
13 800 AUSTRALIE 267 172 16 
2296 
66 
977 SECRET CTRS. 531 977 SECRET 2296 
1000 W 0 R L D 20131 T1S1 989 5198 2105 41 4017 3 21 • 1000 M 0 ND E 108671 46505 16003 21838 8620 280 15280 18 125 2 
1010 INTRA-EC 13350 4304 299 4006 1S71 39 3126 3 2 . 1010 INTRA-CE 65195 25546 5022 16310 6313 244 11733 18 7 2 1011 EXTRA-EC 6253 3454 691 1193 3 2 891 19 . 1011 EXTRA-CE 41180 20957 10981 5528 11 36 3547 118 
1020 CLASS 1 5155 3078 470 1035 3 557 12 . 1020 CLASSE 1 33424 18506 7943 4687 11 6 2212 59 
1021 EFTA COUNTR. 3917 2767 21 593 3 
2 
528 5 . 1021 A EL E 21848 16690 421 2616 11 2 2084 24 
2 1030 CLASS 2 1068 363 204 158 334 7 . 1030 CLASSE 2 7206 2328 2617 841 30 1333 55 
1031 ACP (63a 37 8 14 11 1 2 1 . 1031 ACP (~ 319 74 150 58 9 20 8 
1040 CLASS 30 12 17 1 . 1040 CLASS 3 552 123 421 1 3 4 
8440J1 DRY.cLEAHlllG llAClllHES l440.l1 DRY.ct.EAHING llACHINES 
llACHIHES POUR LE HETTOYAGE A SEC llASCHINEN ZUll CHElllSCff.REINIGEN 
001 FRANCE 745 177 
2 
504 4 60 001 FRANCE 6036 1935 26 3379 19 703 002 BELG.-LUXBG. 113 42 41 19 
9 











12 5 006 UTD. KINGDOM 370 193 3 6 
6 
006 ROYAUME-UNI 3585 2201 30 19 46 007 IRELAND 14 1 7 007 IRLANDE 129 24 58 Ii 1 008 DENMARK 46 30 12 4 008 DANEMARK 585 348 178 51 
009 GREECE 61 8 53 
6 
009 GRECE 566 10 556 64 028 NORWAY 57 22 29 
2 
028 NORVEGE 637 248 325 
18 030 SWEDEN 63 28 22 11 030 SUEDE 582 227 217 120 
032 FINLAND 65 40 18 2 5 032 FINLANDE 720 487 181 22 30 
036 SWITZERLAND 120 48 72 
2 
036 SUISSE 1367 609 758 
15 038 AUSTRIA 143 91 50 038 AUTRICHE 1519 1021 483 
10 040 PORTUGAL 44 10 33 1 040 PORTUGAL 426 141 
12 
255 20 
042 SPAIN 71 10 60 042 ESPAGNE 488 163 312 1 
048 YUGOSLAVIA 20 2 18 048 YOUGOSLAVIE 169 6 163 
052 TURKEY 12 12 i 052 TURQUIE 129 129 Ii 056 SOVIET UNION 25 24 056 U.R.S.S. 432 424 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
7 6 
062 TCHECOSLOVAQ 313 313 
87 a6 068 BULGARIA 27 14 
:i 
068 BULGARIE 401 234 
2i 208 ALGERIA 166 113 70 208 ALGERIE 2524 1873 630 
212 TUNISIA 36 20 16 212 TUNISIE 158 30 128 
333 
334 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia ll[ederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
1440.11 144DJ1 
216 LIBYA 50 
13 3 
50 216 LIBYE 895 
112 82 
895 




302 CAMEROUN 150 36 143 20 346 KENYA 11 5 346 KENYA 112 56 
390 SOUTH AFRICA 177 87 305 43 47 390 AFR. DU SUD 1939 1029 3367 443 467 400 USA 1921 289 1273 54 400 ETATS-UNIS 19163 3676 11600 520 
404 CANADA 59 1 58 404 CANADA 551 5 546 
480 COLOMBIA 12 6 6 
23 
480 COLOMBIE 111 52 59 
eci 600 CYPRUS 27 3 1 600 CHYPRE 100 11 9 
604 LEBANON 26 3 7 
3 
16 604 LIBAN 178 50 54 
5 
74 624 ISRAEL 19 11 1 4 624 ISRAEL 242 172 
4 
18 47 
632 SAUDI ARABIA 48 18 11 6 13 632 ARABIE SAOUD 658 309 129 87 129 
636 KUWAIT 16 5 11 636 T 298 184 114 
652 NORTH YEMEN 8 
5 
8 652 DU NRD 102 
100 
102 
700 INDONESIA 5 
26 1i 
700 I SIE 100 26ci 122 706 SINGAPORE 41 4 706 s OUR 430 48 
720 CHINA 29 18 11 720 CHINE 379 271 108 
732 JAPAN 101 39 62 
7 
732 JAPON 1231 468 763 
115 736 TAIWAN 9 
12 
2 736 T'Al-WAN 145 
163 
30 
740 HONG KONG 77 57 8 740 HONG-KONG 753 488 102 
800 AUSTRALIA 153 77 51 25 800 AUSTRALIE 1828 982 616 230 
804 NEW ZEALAND 26 16 1 9 804 NOUV.ZELANDE 315 185 8 122 
1000 W 0 R L D 5940 1572 379 3388 61 27 489 15 9 . 1000 M 0 ND E 59941 19630 4095 30472 472 242 4949 18 62 
1010 INTRA-EC 2027 512 19 1231 57 18 170 15 5 • 1010 INTRA-CE 18275 5643 140 10018 421 150 1847 18 39 
1011 EXTRA-EC 3912 1059 360 2157 4 9 319 4 . 1011 EXTRA-CE 41668 13987 3955 20458 51 92 3102 23 
1020 CLASS 1 3044 778 306 1792 4 160 4 . 1020 CLASSE 1 31178 9449 3380 16685 51 1590 23 
1021 EFTA COUNTR. 504 246 
s4 225 4 9 25 4 . 1021 A EL E 5351 2806 575 2221 50 92 251 23 1030 CLASS 2 751 207 332 149 . 1030 CLASSE 2 8739 3281 3465 1326 
1031 ACP (63~ 92 5 22 10 55 
. 1031 ACP~~ 1113 60 349 118 586 1040 CLASS 118 74 33 11 . 1040 CLA 3 1750 1258 306 186 
l44W FABRIC FOLDING, REELING OR CUTTING MACHINES 144DJ5 FABRIC fOU)ING, REELING OR CUTTING MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE OES RLS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATIERES TEXT1LES MASCHINEN ZUll APPRETIERfN ODER AUSRUESTEN YON GARNEN, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1877 1125 
a6 474 84 37 78 10 69 001 FRANCE 21847 14301 463 4913 734 301 875 21 702 002 BELG.-LUXBG. 1147 695 88 121 
112 
46 21 90 002 BELG.-LUXBG. 11496 7739 789 1207 463 491 18 789 003 NETHERLANDS 1022 625 42 60 
246 
113 3 67 
4 
003 PAYS-BAS 8403 5598 198 590 
1896 
701 7 846 
15 004 FR GERMANY 798 11i 69 168 130 60 56 65 004 RF ALLEMAGNE 6709 11797 847 2115 210 640 118 868 005 ITALY 980 73 
258 




005 ITALIE 16115 1287 
3075 
392 412 577 
79 
1647 3 
006 UTD. KINGDOM 1670 1022 55 142 41 
57 
117 006 ROYAUME-UNI 18070 11457 604 1120 292 
610 
1411 32 
007 IRELAND 100 27 
6 
7 1 1 7 007 IRLANDE 1121 323 13 80 19 2 74 
008 DENMARK 296 213 13 6 9 49 
10 
008 DANEMARK 3530 2828 110 149 99 5 339 94 009 GREECE 322 144 7 111 8 11 31 009 GRECE 2807 1277 57 989 127 75 188 
024 ICELAND 25 19 
10 
2 1 1 2 024 ISLANDE 417 344 
114 
42 7 10 14 
028 NORWAY 174 126 i 4 4 30 028 NORVEGE 1846 1188 4ci 54 2 59 429 030 SWEDEN 384 262 5 16 10 90 030 SUEDE 4439 2826 86 139 1 150 1197 
032 FINLAND 257 135 2 24 26 
7 
15 55 032 FINLANDE 2573 1470 48 217 176 
39 
105 557 
32 036 SWITZERLAND 853 523 15 212 43 17 34 036 SUISSE 8034 5994 101 964 288 190 426 
038 AUSTRIA 759 627 3 100 13 i 1 15 038 AUTRICHE 8453 7119 64 840 181 25 34 215 040 PORTUGAL 289 142 41 78 3 17 7 040 PORTUGAL 3294 1982 411 554 8 230 84 
042 SPAIN 482 166 59 203 3 34 2 15 042 ESPAGNE 4668 1960 710 1748 25 19 17 189 
046 MALTA 25 18 i 28 1 6 046 MALTE 304 187 3 1 11 100 2 048 YUGOSLAVIA 414 384 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 6630 6251 7 339 33 
27 052 TURKEY 994 882 7 85 18 
2 
052 TURQUIE 10690 9767 129 729 38 





060 POLAND 104 93 1 9 060 POLOGNE 1722 1553 6 10 88 16 
062 CZECHOSLOVAK 127 125 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2538 2491 
100 
11 33 20 16 064 HUNGARY 113 94 16 064 HONGRIE 1680 1408 127 
14 
12 









204 MOROCCO 224 95 100 
2 
204 MAROC 2284 1260 706 53 34 1 
208 ALGERIA 175 71 61 40 1 i 208 ALGERIE 2084 805 794 466 8 22 11 212 TUNISIA 331 199 36 64 31 
:i 212 TUNISIE 2763 1510 453 406 372 22 216 LIBYA 48 4 
472 
41 g.j 3 216 LIBYE 522 47 3 450 23i 18 220 EGYPT 1393 691 80 53 220 EGYPTE 13805 7808 4034 992 721 8 272 IVORY COAST 9 2 5 2 
3 49 
272 COTE IVOIRE 174 84 59 23 44 2 288 NIGERIA 113 25 7 29 288 NIGERIA 1358 412 165 199 536 
314 GABON 4 4 314 GABON 103 99 4 
2 318 CONGO 14 14 
4 25 2 
318 CONGO 138 136 
69 352 10 322 ZAIRE 31 
10 6 322 ZAIRE 482 115 1 50 346 KENYA 16 
18 
346 KENYA 246 304 71 366 MOZAMBIQUE 18 
5 
366 MOZAMBIQUE 306 2 65 12 378 ZAMBIA 33 
18 
27 i 378 ZAMBIE 113 3 33 19 382 ZIMBABWE 19 
2 184 15 28 123 
382 ZIMBABWE 201 182 
132 1427 11i s4 914 i 390 SOUTH AFRICA 850 373 125 390 AFR. DU SUD 9173 5516 928 
400 USA 4075 2611 74 571 366 26 281 145 400 ETATS-UNIS 53232 34680 2054 7562 3393 195 3305 28 2015 
404 CANADA 218 69 27 20 18 32 52 404 CANADA 3849 1452 953 301 249 425 469 
412 MEXICO 184 164 2 18 412 MEXIQUE 2086 1808 104 164 10 
462 TINIQUE 19 65 19 462 MARTINIQUE 152 1oo8 152 4 2 480 BIA 65 i 480 COLOMBIE 1014 39 484 ELA 27 21 5 
2 
484 VENEZUELA 700 524 137 
3i 500 EC R 12 1 
4 38 9 500 EQUATEUR 191 8 8i 49 152 2 504 PERU 82 40 
17 
504 PEROU 731 599 
393 508 BRAZIL 109 12 80 508 BRESIL 846 338 6 109 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination OesllnaUon 
Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA.I.OOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOCJ 
l440J5 MIO.IS 
512 CHILE 37 23 9 5 512 CHILi 741 515 6 81 4 135 
524 URUGUAY 11 3 8 
8 
524 URUGUAY 149 50 99 
28 528 ARGENTINA 181 96 n 
4 
528 ARGENTINE 2506 1650 
8 
828 
39 14 600 CYPRUS 23 5 12 1 i 600 CHYPRE 406 150 187 9 3 604 LEBANON 56 54 
2 
1 604 LIBAN 3n 353 2 19 
608 SYRIA 41 21 18 
9 4 
608 SYRIE 311 126 35 150 
10 123 4i 612 IRAQ 39 5 21 i 612 IRAQ 4n 46 i 257 616 IRAN 164 88 
8 
67 i 6 15 616 IRAN 1827 971 738 36 j 81 143 624 ISRAEL 268 165 50 18 11 624 ISRAEL 2877 1882 18 542 128 157 
628 JORDAN 23 16 20 2 4 22 1 8 628 JORDANIE 198 105 256 30 56 26i 5 2 632 SAUDI ARABIA 209 73 41 14 31 632 ARABIE SAOUD 2790 1423 282 157 284 127 




636 142 88 10 
14 
36 3 5 
647 LI.A.EMIRATES 14 4 647 SARAB 156 35 4 103 
649 OMAN 20 4 16 649 144 29 115 
660 AFGHANISTAN 12 12 
1o2 1o5 218 00 660 ANISTAN 146 146 125 423 1049 618 662 PAKISTAN 712 197 662 PAKISTAN 3671 1456 
664 !NOIA 185 87 52 18 28 664 INOE 2024 1374 3 496 16 135 
666 BANGLADESH 413 78 i 214 6 121 4 666 BANGLA OESH 797 177 6 249 30 371 20 669 SRI LANKA 101 30 i 21 39 669 SRI LANKA 605 254 4i 107 188 680 THAILAND 84 52 18 11 1 1 680 THAILANDE 968 660 223 14 9 20 1 
700 INDONESIA 1143 884 2 25 19 12 201 700 INDONESIE 7157 5966 58 225 309 135 464 






701 MALAYSIA 308 274 
24 
5 
s6 224 29 280 706 SINGAPORE 139 59 5 6 706 SINGAPOUR 1318 514 75 115 
720 CHINA 1754 855 4 658 63 13 28 133 720 CHINE 26704 14184 78 9945 575 237 415 1270 
728 SOUTH KOREA 277 217 12 27 21 
8 
728 COREE DU SUD 4367 3599 153 392 223 
1oi 732 JAPAN 614 457 30 96 i 13 23 732 JAPON 8216 6069 610 1018 44 138 418 736 TAIWAN 1068 987 19 47 1 
28 
736 T'Al-WAN 11955 10193. 838 703 39 
232 740 HONG KONG 602 434 22 83 1 15 19 740 HONG-KONG 7176 5054 446 1109 11 99 225 
800 AUSTRALIA 475 224 101 16 62 72 800 AUSTRALIE 5255 2583 1107 189 449 927 
804 NEW ZEALAND 132 68 13 4 29 18 804 NOUV.ZELANDE 1499 783 195 50 266 205 
1000 WORLD 30669 18186 1488 4873 2022 626 1896 122 1448 10 1000 M 0 N D E 351760 228659 17707 52140 15080 3645 17208 271 16962 90 
1010 INTRA-EC 8209 4562 339 1178 635 382 474 121 510 8 1010 INTRA..CE 90095 55322 3578 12699 5593 1760 4421 242 6431 49 
1011 EXTRA-EC 22460 13623 1150 3695 1387 244 1422 2 936 1 1011 EXTRA..CE 261658 173337 14128 39441 9487 1885 12786 29 10531 34 
1020 CLASS 1 11017 7085 261 1730 547 98 626 2 667 1 1020 CLASSE 1 132592 90172 5266 17203 5047 371 6700 29 7772 32 
1021 EFTA COUNTR. 2739 1833 61 429 107 10 66 1 231 1 1021 A EL E 29058 20924 664 2775 887 74 n8 2924 32 
1030 CLASS 2 8927 5077 883 1207 n5 130 722 133 . 1030 CLASSE 2 85364 54218 8648 11026 3838 1229 4990 1413 2 
1031 ACP Jra 312 76 56 59 57 3 10 51 . 1031 ACP~ 3668 1207 724 521 471 55 127 563 1040 CLA 2516 1461 6 758 64 16 75 136 . 1040 CLAS 3 43706 28948 215 11211 603 285 1097 1347 
l-WJ.90 PARTS OF llACHillES WITHIN MI0.11-15 l44ll.90 PARTS OF llACHl!IES WlTHIN l-WJ.11-15 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 1-WJJI A 15 ERSA1Z· UND EINZELTED..E F. llASCHINEN DER NRN. l-WJJ1 BIS 15 
001 FRANCE 1416 633 
269 
405 47 186 133 12 001 FRANCE 16n4 9849 
197i 
3926 724 1009 948 
3 
318 
002 BELG.-LUXBG. 1131 650 80 94 44 26 12 002 BELG.-LUXBG. 10596 6386 651 765 242 471 349 003 NETHERLANDS 1614 1342 38 56 633 "'117 59 17 003 PAYS-BAS 13405 10772 451 657 3572 989 4 290 10 004 FR GERMANY 1803 
370 
214 154 354 315 73 004 RF ALLEMAGNE 11007 
7148 
1385 1314 1005 2394 343 984 
005 ITALY 533 80 
247 
20 8 53 
6 
2 005 ITALIE 8558 526 
2095 
359 92 344 
153 
89 
006 UTD. KINGDOM 1140 696 80 43 36 
167 
32 006 ROYAUME-UNI 15842 11590 482 692 245 
a&O 585 007 IRELANO 374 162 2 24 5 
3 
14 007 IRLANDE 2667 1416 8 56 44 26 
3 
257 
008 DENMARK 119 74 2 15 9 16 008 DANEMARK 1921 1318 73 71 89 167 200 
13 009 GREECE 175 30 2 50 3 1 89 
1i 
009 GRECE 1212 569 35 347 46 7 195 
028 NORWAY 92 42 1 6 3 2 27 028 NORVEGE 1340 708 26 68 25 43 239 4 231 030 SWEDEN 344 140 4 30 6 i 27 137 030 SUEDE 4054 2518 33 306 111 7 310 765 032 FINLAND 104 43 6 19 10 22 3 032 FINLANDE 1961 1071 80 222 198 26 254 110 
036 SWITZERLAND 670 560 40 46 6 2 12 4 036 SUISSE 9518 8090 453 373 214 72 193 123 
038 AUSTRIA 320 258 4 29 2 21 4 2 038 AUTRICHE 4597 4045 75 183 50 121 42 81 
040 PORTUGAL 102 22 10 66 1 3 040 PORTUGAL 1438 686 221 419 41 5 47 19 
042 SPAIN 175 39 11 91 6 27 042 ESPAGNE 2828 988 128 1242 213 17 219 21 
046 MALTA 6 1 
142 3 
5 046 MALTE 132 48 
3i 
5 1 2 74 2 
048 YUGOSLAVIA 271 124 1 048 YOUGOSLAVIE 4707 3390 1013 174 37 62 
052 TURKEY 232 185 
14 
28 10 9 052 TURQUIE 4286 3414 17 370 219 240 26 
056 SOVIET UNION 128 78 26 4 6 
5 
056 U.R.S.S. 4515 2556 675 1001 144 125 14 
058 GERMAN OEM.A 10 
9j 4 4 5 6 058 RD.ALL ANOE 607 2992 27 210 398 6 17i 182 060 POLAND 121 8 2 060 POLOG 4150 138 444 189 
062 CZECHOSLOVAK 83 59 12 3 4 3 2 062 TCHEC OVAQ 2890 2120 387 105 101 
73 
88 89 
064 HUNGARY 123 105 1 10 3 2 1 064 HO 2605 1889 32 360 109 36 106 
066 ROMANIA 17 1 15 
:i 1 i 066 ROUMANIE 163 41 18 102 20 29 60 068 BULGARIA 45 36 3 3 068 BULGARIE 1117 855 72 83 
070 ALBANIA 9 
8 16 j i i 9 070 ALBANIE 360 1 14i 100 4 64 359 20 204 MOROCCO 34 1 204 MAROC 618 266 17 
208 ALGERIA 71 52 11 4 4 3 1 208 ALGERIE 2228 1701 302 15 141 55 12 2 212 TUNISIA 31 18 8 1 
5 
212 TUNISIE 631 337 204 52 10 5 8 15 




216 LIBYE 370 152 
1oB 
97 8 j 113 46 220 EGYPT 249 101 17 21 220 EGYPTE 4045 2211 180 1039 454 
232 MALI 4 1 3 232 MALI 112 55 47 i 10 236 UPPER VOLTA 5 1 4 
3 
236 HALITE-VOLTA 115 71 17 26 
3 240 NIGER 13 1 9 240 NIGER 190 36 61 i 90 3 248 SENEGAL 33 14 13 6 248 SENEGAL 551 206 123 211 7 
272 IVORY COAST 36 5 24 7 272 COTE IVOIRE 702 187 284 9 220 2 
284 BENIN 10 1 5 4 
2i 2 
284 BENIN 125 11 25 i 89 3 359 68 288 NIGERIA 74 35 2 13 288 NIGERIA 2180 1219 22 508 
302 CAMEROON 24 4 17 3 302 CAMEROUN 506 212 173 28 88 5 




318 CONGO 153 4 127 22 j 149 322 ZAIRE 28 322 ZAIRE 680 185 22 316 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EH.,Oa Nlmexe EUR 10 France Italia N~erland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e~xo0a 
8440.90 8440.90 
330 ANGOLA 18 4 8 1 2 3 330 ANGOLA 553 175 232 19 61 66 
334 ETHIOPIA 6 2 2 1 1 334 ETHIOPIE 293 112 112 40 29 
17 346 KENYA 16 8 1 7 346 KENYA 487 301 i 10 64 95. 352 TANZANIA 5 4 
15 
1 352 TANZANIE 170 96 i 62 11 370 MADAGASCAR 18 3 
4 :i 370 MADAGASCAR 348 162 166 16 47 3 378 ZAMBIA 13 7 378 ZAMBIE 406 230 1 106 
6 
22 
382 ZIMBABWE 3 3 i i 382 ZIMBABWE 169 152 8 37 44 3 386 MALAWI 3 
1oi :i 133 4i :i 386 MALAWI 129 18 7:j 1094 215 28 2 390 SOUTH AFRICA 390 21 89 390 AFR. DU SUD 5932 2788 336 994 251 121 
400 USA 1440 1099 25 129 76 28 57 26 400 ETATS-UNIS 24159 17278 928 2003 1422 417 1600 511 
404 CANADA 67 26 5 8 5 1 16 4 404 CANADA 1817 1036 190 102 123 31 273 62 
412 MEXICO 46 38 5 2 1 412 MEXIQUE 2216 1802 5 124 249 24 12 
428 EL SALVADOR 5 3 2 428 EL SALVADOR 112 71 22 9 10 
432 NICARAGUA 3 3 4 432 NICARAGUA 143 143 4 64 65 24 448 CUBA 7 3 
:i 
448 CUBA 231 74 
:i 480 COLOMBIA 15 10 3 
4 :i 480 COLOMBIE 574 425 3 45 67 13 32 484 VENEZUELA 258 14 218 20 484 VENEZUELA 1874 612 8 838 181 132 90 
500 ECUADOR 11 4 5 1 1 500 EOUATEUR 466 236 2 17 159 30 22 
504 PERU 14 13 
1:i 
504 PEROU 512 453 34 8 2 15 
508 BRAZIL 22 8 508 BRESIL 950 756 2 74 99 19 9 512 CHILE 11 8 3 512 CHIU 256 162 62 4 19 
524 URUGUAY 3 2 
10 
1 524 URUGUAY 113 66 48 39 2:i 8 i 528 ARGENTINA 39 26 3 
1:i 
528 ARGENTINE 1214 1050 91 
s4 600 CYPRUS 27 2 12 600 CHYPRE 135 16 
1i 
64 4 1 608 SYRIA 8 5 3 9 ~ SYRIE 339 261 56 i 5 2 612 IRAO 41 25 i 7 6 :i 61 IRAQ 1698 1125 6 269 270 25 2 616 IRAN 69 48 3 9 
:i 
616 IRAN 3365 2220 84 102 751 1 173 34 
624 ISRAEL 66 23 9 26 2 3 624 ISRAEL 1226 592 205 215 94 34 59 27 
628 JORDAN 5 1 
:i 1 10 3 628 JORDANIE 112 38 64 34 1:i 3 37 16 632 SAUDI ARABIA 110 8 52 35 632 ARABIE SAOUD 992 120 243 165 371 
636 KUWAIT 37 1 1 
:i 
35 636 KOWEIT 299 34 7 3 2 7 244 2 
647 U.A.EMIRATES 9 
3:i 66 57 7 647 EMIRATS ARAB 212 14 15 20 21i 4 154 5 662 PAKISTAN 181 2 24 662 PAKISTAN 1505 477 517 19 217 4 
664 INDIA 61 47 1 3 10 664 INDE 2682 2279 17 77 170 139 
666 BANGLADESH 18 3 12 3 666 BANGLA DESH 107 60 23 24 
:i 669 SRI LANKA 22 12 i i 7 3 669 SRI LANKA 228 98 20 8 106 20 680 THAILAND 14 11 
:i 1 680 THAILANDE 395 313 24 27 3 700 INDONESIA 96 83 3 1 6 700 INDONESIE 1390 1192 21 31 76 4 69 1 701 MALAYSIA 4 3 1 
:i 5 
701 MALAYSIA 238 163 3 12 28 27 1 
706 SINGAPORE 17 8 1 706 SINGAPOUR 441 243 7 9 17 29 115 21 
708 PHILIPPINES 7 6 4:i 6 1 708 PHILIPPINES 421 358 1 126 20 5 42 720 CHINA 93 40 
1o5 
3 720 CHINE 2647 1458 11 372 81 
:i 728 SOUTH KOREA 148 37 1 3 1 728 COREE DU SUD 2639 1549 2 20 35 1001 30 
732 JAPAN 146 127 7 6 i 6 732 JAPON 2872 2439 11 83 54 10 249 25 736 TAIWAN 58 49 1 6 1 i 736 T'Al-WAN 2195 2037 1 18 83 7 49 26 740 HONG KONG 71 28 3 4 2 33 740 HONG-KONG 1911 1010 5 85 147 34 604 
800 AUSTRALIA 120 60 10 1 1 41 7 800 AUSTRALIE 2053 1339 9 101 61 25 454 64 
804 NEW ZEALAND 37 21 2 9 5 804 NOUV.ZELANDE 856 655 2 21 7 52 105 14 
1000 W 0 R L D 15744 8080 1082 2301 1354 869 1602 67 388 1 1000 M 0 ND E 222279 140258 11846 22838 17494 5454 17202 795 6382 10 
1010 INTRA-EC 8298 3956 684 1030 853 632 915 65 162 1 1010 INTRA-CE 81980 49047 4930 9118 6291 2793 6400 506 2885 10 
1011 EXTRA-EC 7448 4125 398 1271 501 237 688 2 226 • 1011 EXTRA-CE 140293 91210 6914 13718 11203 2661 10802 289 3496 
1020 CLASS 1 4531 2852 109 753 157 107 353 1 199 • 1020 CLASSE 1 72730 50546 2286 7640 3248 1106 5371 256 2277 
1021 EFTA COUNTR. 1641 1068 65 196 28 27 98 i 159 . 1021 A EL E 23008 17167 890 1575 638 275 1117 4 1342 1030 CLASS 2 2280 851 257 413 311 129 302 16 • 1030 CLASSE 2 48200 28608 3336 3437 6218 1470 4519 33 579 
1031 ACP (63~ 329 97 112 5 51 1 60 1 2 . 1031 ACP (6~ 7766 3391 1171 200 1954 20 862 33 135 
1040 CLASS 637 421 32 107 33 1 32 11 • 1040 CLASS 3 19365 12056 1292 2641 1738 85 913 640 
1441 SEWING llACHINE S; FURNITURE SPECIAU Y DESIGNED FOR SEWING llACHIHES; SEWING llACHIHE NEEDLES 1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALl.Y DESIGNED FOR SEWING llACHINE S; SEWING MACHINE NEEDLES 
llACHIHES A COUDRE, YC llEUBLES ET AIGUILl.ES POUR LES llACHIHES NAEHMASCHINEll, ElNSCHL NAEHYASCHINEllllOEBEL UNO -NADELN 
1441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING llAX 16KG WITHOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEll'ING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 1441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING llAX 16KG WITHOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEWING llACHIHE HEADS OF SIM1l.All WEIGHT, 
BOTH LOCK.sT!TCH ONl.Y, VALUE > 65 ECU EACH BOTH LOCK-SmCH ONl.Y, VALUE > 65 ECU EACH 
~~~ig~oRE, PIQUANT UNJQUEllEHT LE POINT OE MAYETTE, POms DE TETE llAX.11 KG SANS OU llAX.17 KG AVEC llOTEUR, VALEUR STEPPSTICHNAEHMASCHl!IEN, KOPFGEWICHT llAX. 11 KG OHNE llOTOR ODER llAX. 17 KG lllT llOTOR, WERT > 65 ECU/STUECK 
001 FRANCE 226 190 8 4 3 20 9 001 FRANCE 4049 3582 1:i 132 48 177 107 3 002 BELG.-LUXBG. 577 31 
:i 538 239 002 BELG.-LUXBG. 8149 290 17 7769 435:i 7 1 003 NETHERLANDS 546 280 24 
16 4 003 PAYS-BAS 10321 5540 323 91 197 8 004 FR GERMANY 55 
18i 
30 5 004 RF ALLEMAGNE 838 335:i 397 165 1 78 005 ITALY 198 14 
:i 3 6 005 ITALIE 3699 277 6i 67 7 139 
2 
006 UTD. KINGDOM 59 46 3 006 ROYAUME-UNI 1490 1260 
:i 
16 7 
008 RK 133 122 11 008 DANEMARK 2585 2432 1 141 8 
7 009 E 10 9 
:i 009 GRECE 121 87 24 2 1:i 024 IC D 8 4 024 ISLANDE 235 141 7 75 
025 FA ISLES 4 
24 i 4 025 ILES FEROE 103 55:i 15 i 103 028 NORWAY 27 
:i 
2 028 NORVEGE 581 
:i 12 030 SWEDEN 102 37 51 12 030 SUEDE 1742 877 666 50 146 
032 FINLAND 31 28 i 3 032 FINLANDE 640 599 5:i 14 i 40 036 SWITZERLAND 71 69 
:i 
036 SUISSE 1904 1832 5 
038 AUSTRIA 115 112 1 
6 
038 AUTRICHE 2409 2363 10 
224 
31 5 
040 PORTUGAL 17 5 5 1 040 PORTUGAL 425 70 107 22 2 
042 SPAIN 9 
:i 9 042 ESPAGNE 183 1 179 5 26 3 052 TURKEY 4 052 TURQUIE 116 70 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa 
1441.12 1441.12 
068 BULGARIA 7 2 
4 





204 MOROCCO 4 204 MAROC 171 4 
1 5 208 ALGERIA 16 16 
4 
208 ALGERIE 306 
4 
300 
146 220 EGYPT 4 
22 1 
220 EGYPTE 153 1 
:i 5 2 390 SOUTH AFRICA 23 
6 4:i 2 390 AFR. DU SUD 962 934 1 4 2 15 400 USA 257 202 4 400 ETATS-UNIS 8874 7379 112 1334 27 12 8 
404 CANADA 25 23 2 
6 
404 CANADA 835 787 48 
159 406 GREENLAND 6 
32 
406 GROENLAND 159 
662 480 COLOMBIA 32 480 COLOMBIE 662 
10 484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 281 271 
:i 5 616 IRAN 6 6 616 IRAN 147 138 1 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
1 
632 ARABIE SAOUD 127 123 3 i 1 647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 102 95 
680 THAILAND 7 7 5 680 THAILANDE 282 282 1s5 2 :i 600 AUSTRALIA 64 59 600 AUSTRALIE 2052 1892 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 648 647 1 
1000 WORLD 2764 1564 178 102 587 262 28 7 38 • 1000 M 0 ND E 57406 37210 2845 3026 8442 4811 268 154 850 
1010 INTRA-EC 1804 858 78 15 573 259 12 7 4 • 1010 INTRA~E 31320 16543 1072 492 8245 4538 171 154 105 
1011 EXTRA-EC 958 707 101 87 14 2 13 34 • 1011 EXTRA~E 26084 20667 1773 2532 197 73 97 745 
1020 CLASS 1 781 608 65 69 11 4 24 . 1020 CLASSE 1 21905 18216 985 2055 143 30 36 440 
1021 EFTA COUNTR. 366 277 58 6 5 
2 
1 19 • 1021 A EL E 7933 6434 849 248 105 1 12 284 
1030 CLASS 2 161 88 38 13 3 10 9 . 1030 CLASSE 2 3798 2242 787 352 50 41 61 265 
1031 ACP (63a 18 8 3 4 2 1 1 . 1031 ACP(~ 392 179 55 57 31 13 7 50 1040 CLASS 17 11 5 . 1040 CLASS 3 380 208 1 126 3 2 40 
1441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING llAX t6KG WITHOUT llOTOR OR 171CG WITH AND SEWIHG llACHINE HEADS OF SlllllAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-STITCll ONLY, VALUE llAX 15 ECU 
1441.13 m~~Jt frll'Y.~E'~GE~ !&KG WITHOUT llOTOR OR 171CG WITH AND SEWIHG llACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
llACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEllENT L! POlHT DE MAYETTE, POIDS DE TETE llAX.11 KG SANS OU llAX.17 KG AVEC llOTEUR,VAL!UR 
IW. 15 ECUSIPIECE 
STEPPSTICllNA£HllASC KOl'FG£WICHT llAX. II KG OHNE llOTOR ODER llAX. 17 KG lllT llOTOR, WERT llAX. 15 ECU/STUECK 
001 FRANCE 722 17 20 694 10 11 001 FRANCE 7030 162 s5 6791 116 77 002 BELG.-LUXBG. 45 4 11 
9 
002 BELG.-LUXBG. 674 47 456 
1o5 1 003 NETHERLANDS 305 40 8 248 
2 2 :i 
003 PAYS-BAS 3709 241 86 3276 20 96 004 FR GERMANY 295 
61 
30 257 1 004 RF ALLEMAGNE 3796 
581 
295 3352 12 21 
005 ITALY 97 36 
232 1 40 005 ITALIE 976 395 307:j 2 11 94 006 UTD. KINGDOM 371 3 95 006 ROYAUME-UNI 4229 28 1021 
008 DENMARK 48 8 40 008 DANEMARK 1142 146 993 
1 
3 
009 GREECE 10 
1 Ii 10 009 GRECE 191 4 s5 185 1 030 SWEDEN 127 118 5 030 SUEDE 1731 11 1635 2i 032 FINLAND 23 
1 1 
18 032 FINLANDE 229 
32 i 202 1 036 SWITZERLAND 27 24 1 036 SUISSE 566 515 11 
038 AUSTRIA 63 5 6 52 038 AUTRICHE 778 50 50 678 
:i 040 PORTUGAL 57 1 2 54 040 PORTUGAL 813 6 23 781 
042 SPAIN 58 1 57 042 ESPAGNE 771 2 14 755 
046 MALTA 32 
4 
32 046 MALTE 299 
79 
299 
1 052 TURKEY 8 
1 
4 052 TURQUIE 198 
11 
118 
204 MOROCCO 10 9 204 MAROC 111 100 
2 208 ALGERIA 10 9 1 
1 1 
208 ALGERIE 202 132 68 
4 212 TUNISIA 20 5 13 212 TUNISIE 303 82 206 11 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 108 
1 
4 100 4 
390 SOUTH AFRICA 23 
1 391 
23 390 AFR. DU SUD 555 1 553 
2 400 USA 520 128 400 ETATS-UNIS 5790 9 4012 1767 
404 CANADA 132 
1i 
24 108 404 CANADA 1592 
195 
256 1336 
480 COLOMBIA 18 1 480 COLOMBIE 215 20 
500 ECUADOR 61 61 500 EQUATEUR 493 493 
600 CYPRUS 6 6 600 CHYPRE 110 
:i i 110 616 IRAN 2 2 616 IRAN 111 107 
624 ISRAEL 14 14 624 ISRAEL 329 3 




632 ARABIE SAOUD 147 
16 1 15 732 JAPAN 23 20 
1 
732 JAPON 709 677 
1:i 740 HONG KONG 105 
1 
104 740 HONG-KONG 1251 1 
14 
1237 
1 800 AUSTRALIA 45 44 600 AUSTRALIE 753 738 
1000 WORLD 3382 187 661 2445 28 25 9 43 3 3 1000 M 0 ND E 41331 1662 6873 32013 222 278 81 117 11 98 
1010 INTRA-EC 1897 133 188 1492 12 22 3 43 1 3 1010 INTRA~E 21768 1210 1852 18128 138 208 22 118 
10 
98 
1011 EXTRA-EC 1486 34 473 953 14 3 8 3 • 1011 EXTRA~E 19558 452 5021 13885 83 67 39 1 
1020 CLASS 1 1143 13 436 685 6 2 1 . 1020 CLASSE 1 14943 216 4520 10142 38 8 15 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 297 7 17 267 6 
:i 4 2 
. 1021 A EL E 4122 100 164 3816 38 3 
24 
1 i 1030 CLASS 2 329 20 31 263 6 . 1030 CLASSE 2 4358 222 451 3563 41 50 
1031 ACP~a 29 2 6 14 2 2 4 1 . 1031 ACP~ 372 9 72 228 2 37 22 2 1040 CLA 14 1 6 5 . 1040 CLA 3 257 14 50 180 4 9 
1441.14 OTHER SEWING llACllINES AND HEADS, NOT ONI. Y LOCK.sTITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT llAX 16KG WITHOUT llOTOR AND llAX 171CG WITH 1441.14 OTHER SEWING llACllINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK.sTITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT llAX 16KG WITHOUT llOTOR AND llAX 171CG WITH 
llACHINES A COUDRE ET TETE$, AUTRES QUE UNIQUEllENT POIHT DE MAYETTE, POIDS DE TETE llAX. 16KG SANS OU 171CG AVEC llOTEUR ANDERE NAEHllASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHllASCllINE KOl'FGEWICllT llAX. 16KG OHNE llOTOR ODER llAX. 171CG lllT llOTOR 
001 FRANCE 777 418 




002 BELG.-LUXBG. 10462 4148 1003 4449 
1931 
196 




003 PAYS-BAS 9932 6128 211 913 
1798 
691 12 46 
110 004 FR GERMANY 425 
1011 
67 200 35 52 15 004 RF ALLEMAGNE 10646 
29939 
1280 4935 801 1466 30 226 
005 ITALY 1274 75 g:j 86 8 90 1:i 1 3 005 ITALIE 36542 1846 3214 1919 350 2426 3 20 39 006 UTD. KINGDOM 538 376 6 39 8 
122 
3 006 ROYAUME-UNI 17818 12505 245 1228 348 
2369 
172 106 
007 IRELAND 174 47 3 3 2 007 IRLANDE 3954 1482 :i 19 31 53 008 DENMARK 114 81 18 2 10 008 DANEMARK 3252 2713 279 68 72 117 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark BMOa 
1441.14 1441.14 
009 GREECE 198 134 4 42 3 4 10 009 GRECE 5477 3670 104 1252 82 130 227 12 
024 !CELANO 6 3 3 
18 
024 ISLANDE 147 83 3 2 2 52 5 
028 NORWAY 50 30 
2 99 2 i 2 028 NORVEGE 1206 993 42 30 35 35 81 102 030 SWE 171 60 5 2 030 SUEDE 3799 2180 1367 128 i 12 032 D 133 95 
4 




21 136 1 
036 ALAND 170 132 32 i 1 1 3 036 SUISSE 5241 4211 740 58 30 3 14 038 AUSTRIA 231 199 30 25 1 2 038 AUTRICHE 6846 5932 20 583 52 54 81 124 040 PORTUGAL 198 115 41 4 3 3 2 040 PORTUGAL 5769 3814 186 1270 189 138 114 58 
042 SPAIN 197 82 8 96 1 2 8 042 ESPAGNE 5925 2400 251 2764 56 130 315 9 
043 ANDORRA 7 
23 
7 
11 5 23 
043 ANDORRE 185 
51i 
185 
19i 111 11 139 6 046 MALTA 63 
4 
046 MALTE 969 
s6 i 048 YUGOSLAVIA 632 384 242 1 i 1 048 YOUGOSLAVIE 18354 11691 6511 5 5 73 6 052 TURKEY 372 325 7 27 6 8 052 TURQUIE 8587 7312 102 852 48 75 198 
056 SOVIET UNION 512 324 75 3 110 056 U.R.S.S. 17431 10524 3714 108 3085 









16 060 POLAND 159 8 1 060 POLOGNE 3925 229 27 
062 CZECHOSLOVAK 106 98 8 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 5337 4917 1 416 1 2 
7 064 HUNGARY 198 165 28 064 HONGRIE 3848 3078 562 
5 
15 186 
066 ROMANIA 11 9 
2 
2 066 ROUMANIE 303 151 
26 
144 Ii 3 068 BULGARIA 94 73 19 
11 15 7 
068 BULGARIE 2834 2260 540 Bci 14 204 MOROCCO 110 58 14 5 204 MAROC 2167 1395 195 207 276 
208 ALGERIA 129 30 80 15 
6 
3 1 208 ALGERIE 2643 951 1225 349 
119 
94 24 
212 TUNISIA 368 115 193 27 27 212 TUNISIE 4376 1649 1448 718 442 
216 LIBYA 12 4 
2 
8 
2 2 92 216 LIBYE 271 140 33 127 s4 3 203 220 EGYPT 328 214 16 220 EGYPTE 7012 6123 466 133 
224 SUDAN 10 8 1 1 224 SOUDAN 161 131 14 6 10 
264 SIERRA LEONE 31 1 
4 9 30 264 SIERRA LEONE 114 14 57 206 100 272 COAST 13 3 5 272 COTE IVOIRE 271 8 2 176 68 3i 288 IA 10 
2 
288 NIGERIA 401 102 22 
330 6 4 330 ANGOLA 173 156 16 i 2 10 346 16 12 4 Ii 346 KENYA 457 381 1 63 4 352 11 2 
14 
352 TANZANIE 112 11 6 40 1 49 
372 17 2 
3 
372 REUNION 218 16 184 18 
27 373 TIUS 8 1 3 373 MAURICE 136 15 70 24 
11 382 ZIM BWE 9 1 




390 AFR. DU SUD 3641 1850 931 198 603 
637 3 400 USA 1188 704 197 50 1 218 400 ETATS-UNIS 41097 27396 247 6869 3234 32 2679 
404 CANADA 116 61 5 41 1 5 3 404 CANADA 3859 2313 107 1197 21 146 75 
412 MEXICO 23 11 10 2 412 MEXIOUE 834 420 5 377 
1 
22 10 
442 PANAMA 5 
10 
5 Ii 442 PANAMA 135 12 i 112 10 448 CUBA 21 
15 
3 448 CUBA 525 247 89 3 185 22 452 HAITI 31 16 452 HAITI 276 182 72 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 184 184 
462 MARTINIQUE 9 
10 
9 462 MARTINIQUE 138 
243 
138 
472 TRINIDAD,TOB 10 
4 3 m b~1~6~iR{OB 243 154 11 41 480 COLOMBIA 55 48 1530 1324 
484 VENEZUELA 63 42 21 484 VENEZUELA 2091 1260 830 
500 ECUADOR 19 15 4 500 EQUATEUR 492 389 103 
504 PERU 17 15 2 504 PEROU 473 417 56 46 2 508 BRAZIL 107 84 22 508 BRESIL 5209 3699 i 1462 512 CHILE 35 28 7 i 512 CHILi 959 761 191 6 30 528 ARGENTINA 73 45 27 
13 
528 ARGENTINE 2699 1844 1 804 
6 
20 
168 600 CYPRUS 46 21 12 
2 
600 CHYPRE 1262 759 3 299 9 18 
604 LEBANON 5 
1 
2 1 604 LIBAN 286 13 1 233 
1 
39 
608 SYRIA 2 
3 
1 608 SYRIE 102 56 9 36 
10 2 612 IRAQ 10 2 5 
4 3 612 IRAQ 467 95 167 163 30 616 IRAN 38 28 1 2 
3 
616 IRAN 1756 1274 21 128 
71 
243 39 51 
624 ISRAEL 70 48 15 2 2 624 ISRAEL 2723 1856 14 642 72 68 
628 JORDAN 5 2 2 
1 
1 628 JORDANIE 209 72 
51 
80 5 52 
3 632 SAUDI ARABIA 26 14 1 9 632 ARABIE SAOUD 934 622 16 42 200 
636 KUWAIT 11 10 
6 2 
1 636 KOWEIT 227 171 29 
258 
7 20 
647 U.A.EMIRATES 18 6 
6 
4 647 EMIRATS ARAB 523 90 
11 
99 76 
662 PAKISTAN 52 18 3 
2 
25 662 PAKISTAN 736 486 66 
15 
173 6 664 INDIA 75 42 7 
3 
24 664 INDE 1669 1371 2 112 36 103 669 SRI LANKA 27 22 
4 
1 669 SRI LANKA 382 326 
91 2 
14 6 
680 THAILAND 16 11 680 THAILANDE 430 303 
7 
2 32 
700 INDONESIA 9 8 1 
1 
700 INDONESIE 261 221 33 
1 44 701 MALAYSIA 5 1 3 701 MALAYSIA 143 36 62 
42 706 SINGAPORE 33 27 2 2 706 SINGAPOUR 1278 1115 79 33 8 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 123 105 7 11 
716 MONGOLIA 3 3 8 14 716 MONGOLIE 131 131 124 215 10 242 720 CHINA 56 33 
5 
720 CHINE 1868 1277 
151 728 SOUTH KOREA 55 36 1 
4 5 
13 728 COREE DU SUD 2367 1563 1 32 
277 123 
620 
732 JAPAN 187 149 22 5 2 732 JAPON 8546 7045 12 882 163 44 
736 TAIWAN 94 88 4 
12 1 24 
2 736 T'Al-WAN 3923 3723 Ii 112 565 22 8 58 740 HONG KONG 164 97 30 740 HONG-KONG 5875 3561 892 23 825 
1i 800 AUSTRALIA 132 52 44 9 4 21 800 AUSTRALIE 4257 2167 68 1422 57 95 437 
804 NEW ZEALAND 28 21 6 1 804 NOUV.ZELANDE 891 598 257 11 25 
1000 WORLD 12028 7133 698 2068 493 352 1174 18 87 7 1000 M 0 ND E 344487 225901 10448 81334 15894 8133 20537 242 2015 183 
1010 INTRA-EC 4474 2519 228 669 387 244 401 17 25 8 1010 INTRA-CE 123319 75911 4332 18857 10513 4828 8081 229 4111 154 
1011 EXTRA-EC 7551 4614 470 1399 125 107 772 1 82 1 1011 EXTRA-CE 221142 149990 8109 42478 5182 3308 12455 14 1599 9 
1020 CLASS 1 3996 2484 72 934 84 29 346 1 45 1 1020 CLASSE 1 123387 83857 1467 26372 4119 1009 5414 10 1130 9 
1021 EFTA COUNTR. 959 635 35 225 7 6 24 1 26 . 1021 A EL E 27039 20575 426 4491 287 310 623 10 317 
1030 CLASS 2 2385 1274 386 310 39 70 290 16 . 1030 CLASSE 2 61180 40122 4359 9901 1042 2049 3257 4 448 
1031 ACP (63) 164 45 29 21 2 6 60 1 . 1031 ACP (63) 2858 1124 475 415 63 322 414 4 41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.aoa 
1441.14 1441.14 
1040 CLASS 3 1174 857 12 155 2 9 137 2 . 1040 CLASSE 3 36573 26011 283 6203 21 248 3784 23 
1441.15 PARTS OF SEWlllG llACHJNES 1441.15 PARTS OF SEWING llACHJNES 
Nl INCl.UOED IN 8441.30 Nl INCLUOED IN 1441.30 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A COUDRE ERSA'IZ· UNO EINZELTEILE VON NAEHMASCHlNEN 
N l REPRJS SOUS 8441.30 Nl IN 8441.30 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 459 41 
7 
402 9 4 3 001 FRANCE 9863 5551 
6i 
3429 593 125 165 
002 BELG.-LUXBG. 35 13 13 
47 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 1448 1010 301 11o4 51 25 003 NETHERLANDS 106 14 3 38 3 i 003 PAYS-BAS 3076 1414 37 448 20 22 53 6 004 FR GERMANY 83 
27 
4 42 2 20 14 004 RF ALLEMAGNE 4469 
455i 
282 2308 259 748 844 
005 ITALY 237 196 
24 2 
6 1 7 005 ITALIE 6731 1218 689 49 400 1 512 006 UTO. KINGDOM 66 34 1 
10 
2 3 006 ROYAUME-UNI 4444 3303 31 133 
15i 
23 265 
007 IRELANO 22 2 8 1 1 007 IRLANDE 448 213 1 26 18 1 37 008 DENMARK 21 7 8 6 008 DANEMARK 660 676 
13 
114 23 48 i 009 GREECE 19 6 8 4 
3 
009 GRECE 708 429 205 31 29 
028 NORWAY 8 2 ; 3 2 028 NORVEGE 271 206 3i 15 22 3 25 030 SWEDEN 26 17 5 1 030 SUEDE 789 575 73 10 20 80 
032 FINLAND 18 7 6 9 1 1 032 FINLANDE 980 737 3 122 22 36 60 036 SWITZERLAND 68 39 20 2 036 SUISSE 2710 1414 127 1097 26 19 27 




038 AUTRICHE 2235 1731 15 402 19 39 29 
040 PORTUGAL 11 4 1 040 PORTUGAL 963 663 33 195 47 14 11 
042 SPAIN 17 5 12 042 ESPAGNE 1272 689 13 4n 65 17 11 
046 MALTA 7 3 3 046 MALTE 497 272 6 54 144 10 17 17 048 YUGOSLAVIA 39 33 5 
12 
048 YOUGOSLAVIE 5870 4668 1086 73 20 
052 TURKEY 42 29 1 052 TURQUIE 1374 1167 162 18 27 
056 SOVIET UNION 25 18 5 1 056 U.R.S.S. 3378 2740 43 439 50 149 060 POLAND 17 14 1 2 060 POLOGNE 30n 2716 224 30 64 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 1318 1150 2 114 6 48 
064 HUNGARY 8 6 6 1 064 HONGRIE 1483 1287 5 102 10 59 066 ROMANIA 6 
6 
066 ROUMANIE 306 85 194 25 2 
068 BULGARIA 8 2 068 BULGARIE 961 874 4 83 
s4 30 2 204 MOROCCO 7 5 1 Ii 204 MAROC 431 257 44 14 208 ALGERIA 62 9 44 5 208 ALGERIE 2095 1093 585 401 16 3 212 TUNISIA 116 34 28 49 212 TUNISIE 2036 840 747 304 142 




216 LIBYE 406 49 
10 
328 29 
27 19 220 12 2 220 EGYPTE 1102 894 135 17 
288 2 
2 
2 288 NIGERIA 142 75 1 66 
330 2 330 ANGOLA 404 404 
5i 12 3 334 PIA 1 
4 
334 ETHIOPIE 151 85 
9 373 MA ITIUS 5 
2 
373 MAURICE 132 89 26 8 
378 ZAMBIA 2 378 ZAMBIE 110 29 
17 19 
81 ; 382 ZIMBABWE 
26 4 ; 12 9 382 ZIMBABWE 108 69 22 2 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. DU SUD 1147 673 219 63 163 7 400 USA 137 79 2 35 16 400 ETATS-UNIS 15719 10474 344 3805 21 577 498 
404 CANADA 23 7 1 11 2 2 404 CANADA 2013 972 16 794 3 90 138 
412 MEXICO 20 1 19 412 MEXIQUE 802 416 52 312 33 22 448 CUBA 1 448 CUBA 258 192 31 
2 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 141 138 
74 
1 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 219 142 
4 
3 
500 ECUADOR 1 500 EOUATEUR 487 38 425 
52 504 PERU 1 
s8 5 504 PEROU 167 99 3 13 3 508 BRAZIL 64 508 BRESIL 4782 4418 25 336 
10 512 CHILE 1 1 
2 
512 CHILi 148 113 24 
528 ARGENTINA 3 1 
1i 
528 ARGENTINE 259 235 22 2 
600 CYPRUS 38 27 600 CHYPRE 239 49 154 
7 
36 
3 608 SYRIA 5 ; 5 5 608 SYRIE 156 77 67 2 612 IRAQ 6 612 IRAQ 485 283 
4 
160 5 17 
616 IRAN 12 7 5 616 IRAN 1683 1201 329 137 12 ; 624 ISRAEL 10 3 5 624 ISRAEL 1285 475 30 670 28 81 
632 SAUDI ARABIA 6 4 1 632 ARABIE SAOUO 962 887 5 6 23 37 4 
662 PAKISTAN 
4 2 i 662 PAKISTAN 122 108 6 1 7 664 INDIA 664 INDE 494 419 49 6 19 
666 BANGLADESH 
2 2 
666 BANGLA DESH 131 117 Ii 14 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 176 168 20 676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 120 100 30 2i Ii 706 SINGAPORE 4 2 
2 
706 SINGAPOUR 324 248 17 
708 PHILIPPINES 3 1 708 PHILIPPINES 267 260 3 3 
720 CHINA 2 Ii 720 CHINE 262 170 28 64 19 728 SOUTH KOREA 10 Ii 728 COREE OU SUD 433 326 14 2 3 86 732 JAPAN 17 8 732 JAPON 1608 1126 396 51 18 
736 TAIWAN 11 1 10 1 736 T'Al-WAN 443 183 2 255 22 2 3 740 HONG KONG 8 4 3 740 HONG-KONG 888 493 283 71 17 
800 AUSTRALIA 14 10 2 2 800 AUSTRALIE 963 790 5 104 35 22 7 
604 NEW ZEALAND 4 2 2 604 NOUV .ZELANDE 222 160 22 1 14 5 
1000 WORLD 2108 654 317 863 11 152 3 41 11000M0 ND E 105647 68348 4243 22360 3694 3947 48 2986 23 
1010 INTRA-EC 1042 143 211 543 60 54 3 28 • 1010 INTRA-CE 32048 17146 1644 7519 2210 1570 48 1903 6 
1011 EXTRA·EC 1066 511 108 320 17 98 13 1 1011 EXTRA-CE 73600 51200 2598 14841 1484 2377 1082 18 
1020 CLASS 1 518 290 14 143 3 54 13 1 1020 CLASSE 1 38688 26366 638 9026 571 1123 948 18 
1021 EFTA COUNTR. 190 110 9 55 2 9 5 . 1021 A EL E 7984 5352 209 1907 145 132 239 
1030 CLASS 2 473 171 84 169 10 38 1 . 1030 CLASSE 2 23795 15528 1711 4766 784 870 136 
1031 ACP Jra 24 7 4 2 3 7 1 . 1031 ACP~ 1311 592 134 134 195 247 9 1040 CLA 76 51 8 8 2 7 . 1040 CLA 3 11117 9306 248 1049 129 385 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXcloo 
1441.17 FUR/IIT\JRE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING llACHINES AND PARTS THEREOF 1441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR llACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES UOEBEL UND llOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 239 170 Ii 63 29 6 001 FRANCE 717 562 20 143 69 2 10 002 BELG.-LUXBG. 115 40 37 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 374 147 135 
a6 3 003 NETHERLANDS 151 116 6 18 
1 j :i 003 PAYS-BAS 441 294 11 50 18 52 9 004 FR GERMANY 46 9 22 13 004 RF ALLEMAGNE 172 29 53 39 005 ITALY 492 481 
9 2:i 
2 005 ITALIE 1211 1164 56 1 17 006 UT ING DOM 320 226 60 006 ROYAUME-UNI 996 697 199 42 
008 0 RK 57 55 
9 
2 008 OANEMARK 176 170 
26 
6 j 009 270 3 258 009 GRECE 730 47 650 
036 LAND 164 137 6 21 036 SUISSE 750 643 15 92 
038 AUSTRIA 145 126 5 14 038 AUTRICHE 616 539 16 61 
056 SOVIET UNION 8 8 056 u.R.s:s. 106 106 
2 064 HUNGARY 25 25 
2 
064 HONGA![ 191 189 j 066 BULGARIA 14 12 066 BULGAR E 111 104 
4 220 EGYPT 12 12 
35 1 
220 EGYPTE 151 147 
2 350 UGANDA 36 
49 
350 OUGANDA 142 113 140 10 390 SOUTH AFRICA 54 2 3 390 AFR. OU SUD 202 7 12 
400 USA 251 239 11 
2 
400 ETATS-UNIS 1070 940 46 Ii 83 800 AUSTRALIA 14 9 3 800 AUSTRALIE 106 84 9 5 
1000 W 0 R L D 2722 1328 602 678 69 11 30 8 • 1000 M 0 ND E 9739 5480 1610 2052 182 91 298 23 2 
1010 INTRA-EC 1703 621 585 405 53 11 25 3 • 1010 INTRA-CE 4868 1949 1473 1095 131 90 119 9 1 
1011 EXTRA-EC 1019 705 18 273 15 5 3 • 1011 EXTRA-CE 4871 3532 138 957 51 1 179 14 1 
1020 CLASS 1 718 606 11 82 14 2 3 . 1020 CLASSE 1 3285 2680 35 378 44 134 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 364 290 11 53 7 
:i 3 . 1021 A EL E 1585 1303 31 212 15 12 12 1030 CLASS 2 243 45 4 190 1 . 1030 CLASSE 2 1093 371 94 579 3 44 1 
1031 A3Js63a 69 6 
2 
61 1 1 
. 1031 ACP ~~ 302 38 2 239 3 20 1040 c 55 53 . 1040 CLA 3 496 481 7 5 2 
1441.30 SEWING llACHINE NEEDLES 1441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: INCL 8411.15 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 04ll TO 958 NL: INCL. 84-41. t5 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 04ll TO 958 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE NAEHMASCHINENNAOELN 
NL: INCL 8411.15 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 04ll A 958 NL: EINSCHL S«t.t5 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 04ll BIS 958 
001 FRANCE 61 34 6 19 2 001 FRANCE 3705 3454 
2 
97 138 13 3 




002 BELG.-LUXBG. 3119 1869 4 1239 
15 
5 
003 NETHERLANDS 118 112 
124 
003 PAYS-BAS 4542 4500 
20 
27 
6295 22 004 FR GERMANY 254 
41 
2 128 004 RF ALLEMAGNE 7946 6434 123 1485 005 ITALY 43 2 005 ITALIE 6554 2 
4 
103 15 
006 UTO. KINGDOM 51 27 24 006 ROYAUME-UNI 4338 4088 236 8 
8 007 IRELAND 1 
6 
007 IRLANDE 136 122 5 1 
008 DENMARK 6 
2 
008 DANEMARK 596 565 7 14 
5 
10 
009 GREECE 8 6 009 GRECE 877 827 44 1 
10 028 NORWAY 2 2 
2 
028 NORVEGE 188 178 16 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 727 626 25 
032 FINLAND 5 4 032 FINLANDE 438 391 
19 
10 37 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 800 752 10 Ii 19 038 AUSTRIA 8 8 
4 
038 AUTRICHE 846 827 3 3 5 
040 PORTUGAL 13 9 040 PORTUGAL 901 827 70 3 
042 SPAIN 10 9 1 042 ESPAGNE 1458 1444 14 
12 048 YUGOSLAVIA 12 12 j 048 YOUGOSLAVIE 2244 2205 26 052 TURKEY 9 2 052 TUROUIE 595 391 
3j 192 12 056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 822 783 1. 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 427 426 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 333 333 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 294 294 
20 2 066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 366 344 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 321 321 
2 4 10 204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 214 198 
208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 183 165 18 
5 14 212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 293 213 61 
2 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 104 92 8 2 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 141 141 
22 12 390 SOUTH AFRICA 8 8 
17 
390 AFR. OU SUD 1318 1284 
12 400 USA 162 145 400 ETATS-UNIS 16714 16634 67 
:i 404 CANADA 13 13 404 CANADA 1193 1187 3 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 1606 1605 1 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 145 145 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 230 230 
:i :i 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 379 373 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 1039 1037 2 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 214 214 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 752 752 
2 612 !RAO 1 1 612 !RAO 128 126 
616 !RAN 5 5 
2 54 616 !RAN 856 853 119 3 j 624 ISRAEL 58 2 624 ISRAEL 412 285 1 
664 !NOIA 2 2 664 INDE 229 227 2 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 152 152 
2 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 317 315 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 128 128 
728 SOUTH KOREA 
9 Ii 728 COREE OU SUD 211 211 • 35 732 JAPAN 732 JAPON 1797 1761 
736 TAIWAN 4 4 736 T'Al-WAN 484 484 
4 15 740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 2043 2024 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl:lcembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAGl>a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOa 
1441.30 1441.30 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 1032 985 7 4 36 
804 NEW ZEALAND 2 2 40 804 NOUV.ZELANDE 346 339 248i 7 977 SECRET CTRS. 40 9n SECRET 2481 
1000 WORLD 1100 587 3 46 271 135 58 • 1000 M 0 ND E 79283 65587 203 987 10611 1624 278 3 9 
1010 INTRA-EC 634 258 
:i 13 228 134 1 • 1010 INTRA-CE 31815 21859 24 311 8026 1542 49 3 i 1011 EXTRA·EC 425 329 33 2 58 . 1011 EXTRA-CE 44988 43708 179 676 103 83 229 
1020 CLASS 1 270 235 30 2 3 . 1020 CLASSE 1 30683 29909 3 456 103 28 181 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 32 3 4 2 2 . 1021 A EL E 3926 3621 2 91 103 8 100 1 1030 CLASS 2 133 72 4 54 . 1030 CLASSE 2 11559 11118 120 216 53 47 5 
1031 ACP~a 2 1 1 . 1031 ACP (~ 397 346 19 10 10 12 1040 CLA 22 22 . 1040 CLASS 3 2743 2681 56 4 2 
l44Z MACHINERJ&..THER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORXING HIDES, SKINS OR LEAntER (INCLUDING BOOT AND 1442 MACHINERJmER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MA Y) SHOE MA Y) 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAux,POUR FABRICATION DES OUVRAGES EH CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 
llASCHINEN ZUU AUFBEREITEH ODER BEARBEITEH VON HAEUTEN, FEllEN ODER LEDER ODER ZUU HERSTEU.n VON WA.REH DARAUS. AUSGEH. 
NAEHllASCHINEN 
1442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEAntER 1442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PEllETERIES llASCHINEN ZUU AUFBEREITEH ODER BEARBEITEH VON HAEUTEN, FEllEN ODER LEDER 
001 FRANCE 825 119 
15 
655 12 21 8 10 001 FRANCE 5787 1178 43 4269 78 156 69 3 34 002 BELG.-LUXBG. 75 14 21 25 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 460 150 183 84 20 15 003 NETHERLANDS 297 66 2 225 
47 ; 2 003 PAYS-BAS 1925 579 16 1295 266 10 4i 004 FR GERMANY 280 
139 
23 201 Ii 9 6 004 RF ALLEMAGNE 1945 1466 229 1357 44 15 42 005 ITALY 316 94 
447 
38 28 005 ITALIE 2691 886 
3289 
89 191 




008 DANEMARK 364 1 102 
17 009 GREECE 278 46 226 
7 
009 GRECE 1784 370 17 1380 
35 028 NORWAY 25 14 4 
28 65 028 N RVEGE 266 176 53 2 364 12 030 SWEDEN 186 66 26 030 E 1339 626 
12 
204 133 




036 671 512 
48 
158 36 038 AUSTRIA 201 89 98 038 AU RICHE 1053 332 635 2 
040 PORTUGAL 259 9 19 231 040 PORTUGAL 1678 74 209 1395 ; 042 SPAIN 574 55 95 424 042 ESPAGNE 4080 378 1209 2492 
6 048 YUGOSLAVIA 279 102 6 171 048 YOUGOSLAVIE 2462 924 94 1438 
052 TURKEY 301 95 95 111 052 TURQUIE 2365 717 1129 519 
056 SOVIET UNION 124 8 25 91 056 U.R.S.S. 2265 168 373 1724 
060 POLAND 104 40 64 
14 
060 POLOGNE 876 483 393 17 062 CZECHOSLOVAK 51 13 24 062 TCHECOSLOVAQ 413 109 227 
064 HUNGARY 22 13 7 2 064 HONGRIE 246 149 73 24 
068 BULGARIA 36 36 
1oi 352 Ii 068 BULGARIE 444 444 264 144i Ii 204 MOROCCO 471 10 204 MAROC 1749 36 3 208 ALGERIA 62 34 16 46 21 s3 208 ALGERIE 331 s4 65 263 148 306 212 TUNISIA 194 4 72 212 TUNISIE 1193 51 604 
216 LIBYA 54 14 40 
2 
216 LIBYE 384 96 288 
4 15 220 EGYPT 154 3 148 220 EGYPTE 604 18 567 
224 SUDAN 52 
9 
40 12 224 SOUDAN 267 
s8 123 144 240 NIGER 20 11 
6 
240 NIGER 141 83 
17 334 ETHIOPIA 37 6 25 334 ETHIOPIE 173 51 105 
346 KENYA 24 
2:3 
24 346 KENYA 254 
4 
3 251 
352 TANZANIA 23 
2i 6 2 2 
352 TANZANIE 485 
s4 481 22 3 390 SOUTH AFRICA 231 200 390 AFR. DU SUD 1530 229 1222 
7 400 USA 975 371 14 573 6 10 400 ETATS-UNIS 6263 1871 191 4008 74 112 
404 CANADA 122 8 4 110 404 CANADA 924 125 20 756 1 8 14 
412 MEXICO 310 36 274 412 MEXIQUE 2037 278 1759 
424 HONDURAS 20 15 5 424 HONDURAS 137 57 80 
436 COSTA RICA 22 17 5 436 COSTA RICA 180 139 41 
448 CUBA 16 3 1i 16 2 448 CUBA 157 2 15:3 155 26 2 480 COLOMBIA 59 43 480 COLOMBIE 427 68 178 
484 VENEZUELA 313 12 301 484 VENEZUELA 2176 51 2125 65 508 BRAZIL 58 47 10 508 BRESIL 484 319 100 
512 CHILE 43 2 6 41 512 CHILi 359 14 s3 345 5 524 URUGUAY 63 11 46 
4 
524 URUGUAY 541 82 391 
6i 528 ARGENTINA 275 176 1 94 528 ARGENTINE 1085 235 7 782 
10 600 CYPRUS 12 
4 
11 600 CHYPRE 130 
s4 120 608 SYRIA 23 19 608 SYRIE 159 105 
612 IRAQ 15 5 
4 
10 612 IRAQ 168 72 
s3 96 616 IRAN 52 5 43 616 IRAN 445 80 302 
624 ISRAEL 24 24 624 ISRAEL 133 133 
628 JORDAN 32 3 32 628 JORDANIE 203 30 203 636 KUWAIT 97 94 636 KOWEIT 468 438 
652 NORTH YEMEN 12 
14 
12 ; 652 YEMEN DU NAO 127 142 127 7 660 AFGHANISTAN 15 
32 20 7 660 AFGHANISTAN 149 34i s3 34 662 PAKISTAN 414 31 324 662 PAKISTAN 2371 266 1667 
664 INDIA 535 169 83 263 20 664 INDE 4145 1036 572 2464 73 
666 BANGLADESH 73 42 6 25 666 BANGLA DESH 601 407 74 120 




676 BIRMANIE 110 5 
202 
105 
25 680 THAILAND 128 
18 
105 3 680 THAILANDE 938 148 711 5 700 INDONESIA 142 6 113 2 700 INDONESIE 879 66 648 12 
701 MALAYSIA 19 19 
2 
701 MALAYSIA 106 2 104 22 706 SINGAPORE 18 15 706 SINGAPOUR 164 4 138 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantltl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestinaUon DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo 
1442.01 1442.0l 
720 CHINA 859 188 83 584 4 720 CHINE 8368 1966 1034 5321 47 
724 NORTH KOREA 40 38 12 40 6 724 COREE DU NRD 278 416 137 278 16 728 SOUTH KOREA 226 170 728 COREE DU SUD 1842 1213 
2 732 JAPAN 140 20 20 100 
12 
732 JAPON 1178 213 235 728 
164 5 736 TAIWAN 259 58 33 158 
1 
736 T'Al-WAN 1770 538 344 719 
740 HONG KONG 72 40 7 24 
2 2 
740 HONG-KONG 833 463 67 293 
23 
10 
28 800 AUSTRALIA 102 35 
3 
58 5 800 AUSTRALIE 1063 498 6 496 12 
8 804 NEW ZEALAND 53 5 45 804 NOUV.ZELANDE 456 83 30 324 13 
1000 WORLD 12382 2723 953 7975 322 128 148 50 68 17 1000 M 0 ND E 89101 21221 9064 54726 1805 668 1134 82 283 158 
1010 INTRA-EC 2809 538 197 1807 122 30 44 50 8 13 1010 IHTRA-CE 19840 4991 1555 12008 519 220 327 12 &6 94 
1011 EXTRA-EC 9569 2185 758 6165 200 97 102 60 4 1011 EXTRA-CE 69248 16230 7508 42704 1288 448 808 198 84 
1020 CLASS 1 3661 1043 270 2208 84 1 18 34 3 1020 CLASSE 1 26369 7560 3295 14580 539 12 146 183 54 
1021 EFTA COUNTR. 884 331 28 416 74 1 1 33 . 1021 A EL E 6044 2521 323 2598 400 12 10 1n 3 
1030 CLASS 2 4654 839 379 3131 101 97 80 26 1 1030 CLASSE 2 29738 5260 2803 19952 646 437 615 15 10 
1031 ACP (63a 213 303 18 112 3 33 47 . 1031 ACP Jg~ 1594 4 166 878 18 66 462 1040 CLASS 1257 108 826 18 4 . 1040 CLA 3 13139 3410 1410 8171 101 47 
1442.10 MACHINES FOR llANUFACIURE OR REPAIR OF BOOTS A!lll SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 1442.10 MACHiNES FOR llANUFACIURE OR REPAIR OF BOOTS A!lll SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIES llASCHINEN ZUU HERSTEUEN ODER llSTA!IDSETZEll VOii SCHUHEN AUS HAEU1EN, FEWll ODER LEDER 
001 FRANCE 1124 331 
5 
511 43 35 204 001 FRANCE 12069 5380 
49 
4476 610 2n 1324 2 
002 BELG.-LUXBG. 189 31 71 78 22 4 002 BELG.-LUXBG. 2724 348 704 1589 117 29 5 003 NETHERLANDS 243 78 7 99 
s5 36 12 003 PAYS-BAS 2443 1160 102 629 850 432 170 3 004 FR GERMANY 488 96 51 264 81 24 004 RF ALLEMAGNE 5203 1566 605 2523 683 345 18 005 ITALY 188 25 502 12 1 54 35 005 ITALIE 2476 310 5099 55 26 518 1 2 3 006 UTD. KINGDOM 723 138 8 35 5 
24 
006 ROYAUME-UNI 8738 2650 163 564 48 
339 
209 
007 IRELAND 32 3 5 
7 
007 IRLANDE 462 72 
17 
51 
118 23 D08 DENMARK 41 22 10 
1 
008 DANEMARK 730 511 53 8 
009 455 20 434 009 GRECE 4058 198 3849 1 10 









030 N 101 28 
2 
44 3 030 1146 429 344 251 24 18 
032 FI D 159 31 70 6 2 47 1 032 2181 832 42 811 115 19 354 8 
036 SWITZERLAND 110 64 1 27 1 8 9 036 1515 1088 11 235 20 61 100 
038 AUSTRIA 389 232 1 81 18 4 53 
10 
038 5615 3824 2 776 231 37 745 
111 4 040 PORTUGAL 696 131 7 531 6 11 040 5779 1468 191 3818 74 1 112 
042 SPAIN 755 51 4 660 21 16 3 042 GNE 7048 953 44 5150 311 3 533 52 
046 MALTA 35 22 13 
4 
048 MALTE 363 269 
12 
94 
16 95 048 YUGOSLAVIA 184 92 88 048 YOUGOSLAVIE 3512 2270 1119 
052 TURKEY 42 10 32 4 052 TURQUIE 457 113 337 65 7 056 SOVIET UNION 528 121 
2 
403 056 U.R.S.S. 12253 4959 43 7229 060 POLAND 120 32 86 060 POLOGNE 2010 894 1070 3 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 
2 
1 22 062 TCHECOSLOVAQ 196 170 65 26 2 1 s3 064 HUNGARY 74 41 9 064 HONGRIE 652 431 100 
068 BULGARIA 13 8 1 4 
7 
068 BULGARIE 331 218 38 75 35 204 MOROCCO 103 2 15 79 204 MAROC 717 7 300 375 
208 ALGERIA 156 34 12 110 9 3 2 208 ALGERIE 1756 879 54 823 38 67 56 212 TUNISIA 148 12 7 115 212 TUNISIE 1729 76 56 1436 




216 LIBYE 290 77 
70 
213 
5 25 220 EGYPT 164 30 120 220 EGYPTE 1706 516 1090 
12 224 SUDAN 66 
11 
64 224 SOUDAN 627 
210 
567 48 
228 MAURITANIA 11 
27 
228 MAURITANIE 210 
1 358 272 IVORY COAST 29 2 272 COTE IVOIRE 389 30 
288 NIGERIA 21 2 19 288 NIGERIA 240 2 63 175 
318 CONGO 8 8 
71 
318 CONGO 116 4 112 




322 ZAIRE 434 
89 
55 
14 348 KENYA 7 3 346 KENYA 151 
2 
48 5 382 ZIMBABWE 11 3 4 8 3 20 59 382 ZIMBABWE 174 80 87 168 9s0 4 390 SOUTH AFRICA 520 44 389 
8 
390 AFR. DU SUD 5473 755 97 3461 18 
317 400 USA 1072 182 5 571 87 6 213 400 ETATS-UNIS 12548 3814 44 4721 1238 67 2343 4 
404 CANADA 271 36 43 138 27 13 14 404 CANADA 3994 878 786 1589 361 126 252 1 
412 MEXICO 92 4 87 1 412 MEXIQUE 1152 101 1015 36 
3 416 GUATEMALA 26 
1 
26 416 GUATEMALA 129 9 
7 
117 
442 PANAMA 19 18 442 PANAMA 164 24 133 
2 448 CUBA 4 2 1 448 CUBA 119 71 9 37 
458 DOMINICAN R. 5 5 
6 
456 REP.DOMINIC. 109 109 
2 91 472 TRINIDAD.TOB 12 
2 
6 m ~~6~iRrlOB 182 s3 89 8 480 COLOMBIA 145 134 8 1290 
7 
917 312 
484 VENEZUELA 476 5 471 33 484 VENEZUELA 5673 55 5611 4 1332 504 PERU 41 22 8 2 504 PEROU 1410 620 74 141 508 BRAZIL 35 11 
8 
508 BRESIL 948 
22 
186 
30 512 CHILE 78 11 58 512 CHILi 1171 291 828 
528 ARGENTINA 94 13 80 
2 1 2 
528 ARGENTINE 1048 508 19 519 5 24 13 26 600 CYPRUS 71 1 65 600 CHYPRE 709 50 6 585 
604 LEBANON 37 
3 
28 4 9 604 LIBAN 170 89 169 100 1 612 IRAQ 18 11 612 IRAQ 332 141 2 
616 !RAN 163 33 130 
3 
616 IRAN 2582 872 
6 
1710 
18 29 3 624 ISRAEL 95 33 58 624 ISRAEL 1090 490 544 
628 JORDAN 59 1 58 628 RDANIE 710 20 688 2 




652 DU NAO 400 
207 1 
400 
s4 1 662 PAKISTAN 36 
1 
16 662 AN 379 116 
664 INDIA 136 24 100 
2 
11 664 E 1631 480 15 890 
21 
244 2 
680 THAILAND 70 28 
3 
27 13 680 AILANDE 466 227 
1 
137 81 
700 INDONESIA 44 3 38 
15 
700 DONESIE 407 76 329 
24 701 MALAYSIA 40 6 19 701 MALAYSIA 300 148 8 119 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitlls Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
144l1D 14411D 
706 SINGAPORE 111 12 2 92 2 2 706 SINGAPOUR 916 196 43 602 10 15 47 3 
708 PHILIPPINES 26 2 
2 
23 i 1 708 PHILIPPINES 122 15 3i 92 1i 15 720 CHINA 177 17 153 4 720 CHINE 3338 501 2628 
5 
107 
728 SOUTH KOREA 149 18 2 122 1 6 728 COREE DU SUD 1843 333 83 1310 15 97 
1i 732 JAPAN 260 46 2 172 
6 
29 8 732 JAPON 3684 1080 38 2100 
75 
294 161 
736 TAIWAN 146 43 88 
:i 11 736 T'Al-WAN 2081 737 1036 3 230 740 HONG KONG 114 15 95 1 66 740 HONG-KONG 985 239 3i 706 6 34 84i 800 AUSTRALIA 356 22 260 1 8 800 AUSTRALIE 3818 505 2325 24 92 
804 NEW ZEALAND 73 4 55 1 13 804 NOUV.ZELANDE 845 81 349 22 393 
1000 WORLD -12820 2381 268 8332 449 258 1052 55 43 4 1000 II 0 N D E 154280 45303 4095 81271 6823 2517 13114 707 404 48 
1010 INTRA-EC 3482 719 95 1898 230 145 347 47 3 • 1010 INTRA-CE 38904 11885 1248 17384 3787 1172 3005 390 30 3 
1011 EXTRA-EC 9339 1843 173 8436 219 111 705 8 40 4 1011 EXTRA-CE 115375 33418 2847 63888 3038 1344 10108 317 374 43 
1020CLASS1 5034 1000 70 3138 191 89 512 8 26 . 1020 CLASSE 1 58153 18411 1305 27287 2697 941 6857 317 333 5 
1021 EFTA COUNTR. 1465 488 11 761 49 16 124 16 . 1021 A EL E 16406 7692 253 6022 707 191 1383 154 4 
1030 CLASS 2 3328 388 94 2619 23 21 166 14 3 1030 CLASSE 2 38137 7689 1355 25323 269 332 3090 41 38 
1031 ACP (63a 281 9 30 215 3 i 23 1 1031 ACP Jre> 2868 185 524 1843 78 72 225 1 12 1040 CLASS 975 255 8 679 5 27 . 1040 CLA 3 19087 7319 187 11278 70 161 
1442.SO MAClllHES FOR llAXJNG ARTICLES OF IDDE, SKINS OR WTllER, EXCEPT BOOTS AND SHOES l4WD llACHJNES FOR llAXING ARTICLES OF IDDE, SKllS OR WTHER, EXCEPT BOOlS AND SHOES 
MAClllHES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU P£U.ETERlE, Sf CHAUSSURES llASCHJNEN ZUll HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FEl.LEN ODER I.IDEA, AUSGEN. SCllUHE 
001 FRANCE 182 2 179 001 FRANCE 1535 88 1425 
17 
12 10 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 17 
7 
002 BELG.-LUXBG. 157 13 126 




004 RF ALLEMAGNE 1951 65 1870 15 22 10 005 ITALY 26 2 
11i 
4 005 ITALIE 168 21 
717 
6 68 
006 UTD. KINGDOM 120 1 i 8 006 ROYAUME-UNI 787 36 4 Ii 30 008 NMARK 12 1 10 008 DANEMARK 131 64 49 10 i 009 121 117 4 009 GRECE 579 17 537 24 
030 33 i :i 19 13 030 SUEDE 203 5 7 149 41 8 032 67 62 1 032 FINLANOE 601 37 554 3 
036 s ZERLAND 14 3 11 
160 
036 SUISSE 174 84 88 2 
036 AUSTRIA 189 2 27 038 AUTRICHE 956 13 164 759 
040 PORTUGAL 227 227 040 PORTUGAL 1292 
7 
1292 
2 042 133 133 
6 
042 ESPAGNE 1225 1216 
4i 4 4 048 LAVIA 22 
5 
16 Ii 048 YOUGOSLAVIE 524 3 472 9i 052 y 64 50 1 052 TURQUIE 459 68 291 9 
056 TUNION 6 
:i 6 056 U.R.S.S. 145 16 145 064 HUNGARY 21 18 064 HONGRIE 400 364 
204 MOROCCO 43 43 204 MAROC 365 
7 
365 
208 ALGERIA 106 
4 6 
106 208 ALGERIE 586 
s:i 579 7 212 TUNISIA 43 33 212 TUNISIE 322 36 226 
216 LIBYA 24 24 216 LIBYE 146 
7 
146 
220 EGYPT 51 51 9 220 EGYPTE 552 545 152 346 KENYA 33 
2 
24 346 KENYA 225 64 i 73 390 SOUTH AFRICA 73 
:i 65 6 2 390 AFR. OU SUD 547 358 124 400 USA 464 3 454 2 400 ETATS-UNIS 2855 122 39 2647 46 
5 404 CANADA 124 123 1 404 CANADA 1344 6 i 1291 41 412 MEXICO 40 40 412 MEXIQUE 252 251 
460 COLOMBIA 70 69 460 COLOMBIE 433 23 410 
5 484 VENEZUELA 85 85 484 VENEZUELA 605 600 




508 BRESIL 152 4<i 152 4i 512 CHILE 62 
:i 45 512 CHIU 337 2<i 256 528 ARGENTINA 94 1 90 528 ARGENTINE 506 5 461 
2 600 CYPRUS 23 23 600 CHYPRE 184 
5 
182 
624 ISRAEL 47 46 624 ISRAEL 240 235 
652 NORTH YEMEN 21 21 
12 
652 YEMEN DU NRD 183 183 
17 662 PAKISTAN 58 46 662 PAKISTAN 312 
12 
295 
4 664 !NOIA 107 86 21 664 !NOE 493 391 86 
666 BANGLADESH 11 
5 
11 666 BANGLA DESH 100 
a6 100 7 680 THAILAND 11 6 
6 
680 THAILANDE 132 39 
24 706 SINGAPORE 82 76 706 SINGAPOUR 417 9 364 
720 CHINA 225 225 720 CHINE 1730 10 1720 
728 SOUTH KOREA 35 
2 
35 728 COREE DU SUD 260 33 
4 
227 
2 :i 732 JAPAN 22 20 732 JAPON 287 122 156 
736 TAIWAN 18 4 17 736 T'Al-WAN 168 6 :i 145 17 740 HONG KONG 40 36 Ii 740 HONG-KONG 521 141 376 142 800 AUSTRALIA 58 50 800 AUSTRALIE 658 7 508 
804 NEW ZEALAND 17 15 2 804 NOUV.ZELANDE 133 131 2 
1000 W 0 R L D 3825 83 22 3371 1 9 296 27 9 1 1000 II 0 N D E 27948 1410 245 24132 59 107 1883 41 57 12 
1010 INTRA-EC 854 29 3 748 3 3 40 25 3 • 1010 INTRA-CE 6013 316 33 5279 43 44 230 40 28 
12 1011 EXTRA-EC 2974 55 20 2622 4 1 257 2 6 1 1011 EXTRA-CE 21932 1094 212 18853 16 63 1652 1 29 
1020 CLASS 1 1516 19 6 1278 6 200 2 5 . 1020 CLASSE 1 11297 532 58 9370 51 1260 1 15 10 
1021 EFTA COUNTR. 539 6 3 351 
4 
174 5 . 1021 A EL E 3256 139 7 2293 
16 12 
608 9 
2 1030 CLASS 2 1195 31 13 1090 57 . 1030 CLASSE 2 8158 443 143 7135 393 14 
1031 ACP Js63a 51 1 1 39 10 . 1031 ACP (~ 385 18 30 181 156 1040 CLA 261 6 255 . 1040 CLASS 3 2477 119 10 2346 
l44Z.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR WTHER 1442.811 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR WTHER 
343 
344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
1442.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAYAD. DES CUlllS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES 8442.ID ERSAn- UND EINZEl.TEILE FUER llASCHIHEN ZUll AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN YON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUll HERSTEL-
OUYRAGES EN CUIR OU PEAU LEN YON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 284 61 
3 
96 12 11 104 001 FRANCE 4314 1970 
3i 
1271 144 114 806 9 
002 BELG.-LUXBG. . 52 29 7 13 
2 6 1i 
002 BELG.-LUXBG. 1063 587 149 293 
5i 98 
3 
003 NETHERLANDS 104 25 1 59 
14 
003 PAYS-BAS 1441 686 51 405 
248 
150 
004 FR GERMANY 491 
23 
51 249 24 140 13 004 RF ALLEMAGNE 4253 
878 
250 2075 349 1244 87 
005 ITALY 110 14 
5i 
45 3 24 
24 
1 005 ITALIE 1379 173 
1157 
43 36 212 
70 
37 
006 UTD. KINGDOM 114 21 14 1 3 
14 
006 ROYA -UNI 2407 905 166 52 54 290 3 007 19 
6 
1 3 1 007 IRL 345 21 13 13 7 
4 
1 




009 GR 629 132 22 451 
69 29 24 25 030 37 18 3 1 1 030 SUEDE 517 267 53 52 22 
032 ANO 46 6 4 1 35 032 FINLANDE 671 282 17 94 36 8 222 12 
036 ER LAND 34 20 12 1 036 SUISSE 727 515 45 141 4 14 7 1 
038 AUSTRIA 106 38 
10 
12 54 038 AUTRICHE 2439 1696 8 230 42 19 440 4 
040 PORTUGAL 84 20 49 5 040 PORTUGAL 887 375 104 349 
2 
8 42 9 
042 SPAIN 40 11 5 20 3 042 ESPAGNE 1051 486 37 347 20 156 3 





048 YUGOSLAVIA 110 20 89 048 YOUGOSLAVIE 2869 1783 1058 
052 TURKEY 15 8 7 052 TUROUIE 269 195 74 




056 U.R.S.S. 2716 1715 38 1001 182 058 GERMAN DEM.R 18 
15 7 2 
058 RD.ALLEMANDE 220 
soi 345 3 46 060 POLAND 24 
15 
060 POLOGNE 1202 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 18 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 624 181 8 48 383 4 
17 064 HUNGARY 73 55 12 5 064 HONGRIE 1917 1374 17 414 94 1 
068 BULGARIA 5 2 
4 
2 1 068 BULGARIE 185 103 10 39 33 
7 204 MOROCCO 45 2 39 204 MAROC 457 105 136 209 
2 208 ALGERIA 50 27 12 11 208 ALGERIE 1399 875 227 293 
3 13 
2 
212 TUNISIA 31 4 6 20 212 TUNISIE 494 85 178 208 7 




216 LIBYE 490 344 10 136 
52 220 EGYPT 41 2 26 220 EGYPTE 526 127 79 268 
288 NIGERIA 20 1 1 1 17 288 NIGERIA 262 16 74 28 144 
334 ETHIOPIA 7 1 
2 





346 KENYA 18 1 12 3 346 KENYA 340 71 115 54 
382 ZIMBABWE 3 1 1 
39 
1 382 ZIMBABWE 147 84 33 4 4 22 
2 390 SOUTH AFRICA 67 7 2 
4 5 
19 390 AFR. DU SUD 1869 653 62 429 10 44 713 6 400 USA 234 49 2 143 30 400 ETATS-UNIS 4945 2214 172 1611 50 801 47 
404 CANADA 74 16 3 40 1 1 13 404 CANADA 1143 194 119 598 13 17 201 1 
412 MEXICO 39 4 35 
2 
412 MEXIOUE 684 210 5 449 19 1 
436 COSTA RICA 8 1 5 436 COSTA RICA 155 44 
2i 
77 34 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 229 50 158 
458 DOMINICAN R. 3 
3 
3 458 REP.DOMINIC. 100 30 
23 
70 Ii Ii i 480 COLOMBIA 8 4 480 COLOMBIE 339 196 103 
484 VENEZUELA 53 7 46 
5 
484 VENEZUELA 1378 147 11 1219 
374 
1 
504 PERU 6 Ii 1 504 PEROU 423 24 8 17 4 3 508 BRAZIL 16 7 
2 
508 BRESIL 714 538 25 144 
24 512 CHILE 15 3 10 512 CHILi 413 190 
4 
198 1 
524 URUGUAY 12 8 
2 
4 524 URUGUAY 283 246 33 
5 528 ARGENTINA 29 3 24 528 ARGENTINE 351 161 50 135 
25 3 600 CYPRUS 16 i 15 600 CHYPRE 177 17 2 132 608 SYRIA 4 2 3 608 SYRIE 121 22 92 5 612 IRAQ 17 7 7 612 IRAQ 874 413 187 230 44 
616 !RAN 31 17 1 13 616 !RAN 1686 1184 13 489 
2 624 ISRAEL 8 2 6 
6 
624 ISRAEL 175 81 4 88 
632 SAUDI ARABIA 7 
3 ; 1 632 ARABIE SAOUD 105 97 36 15 90 662 PAKISTAN 66 54 7 662 PAKISTAN 487 232 122 
2 664 INDIA 33 .7 2 20 4 664 INOE 836 261 100 371 
2 
102 
680 THAILAND 9 2 6 1 680 THAILANDE 257 77 7 51 119 1 
700 INOONESIA 15 2 11 2 700 INDONESIE 186 49 6 67 
2 
63 1 
706 SINGAPORE 8 1 7 706 SINGAPOUR 189 58 1 119 8 1 
720 CHINA 21 5 
4 
16 720 CHINE 473 94 8 342 ; 29 724 NORTH KOREA 4 
4 12 i 724 COREE OU NRO 194 1 192 173 17 728 SOUTH KOREA 21 4 4 728 COREE OU SUD 525 264 52 19 i 732 JAPAN 22 8 3 5 2 732 JAPON 914 388 95 285 4 42 103 736 TAIWAN 40 17 4 7 ; 12 736 T'Al-WAN 687 331 67 80 1 204 3 740 HONG KONG 18 3 1 8 5 740 HONG-KONG 288 107 14 106 
3 
19 39 
800 AUSTRALIA 45 11 2 22 2 8 800 AUSTRALIE 1127 332 78 315 72 327 
804 NEW ZEALAND 34 1 25 8 804 NOUV.ZELANOE 430 76 10 200 2 141 
1000 W 0 R L D 3245 874 198 1544 141 81 573 25 29 • 1000 M 0 ND E 81777 28378 3768 20453 1774 958 7920 78 452 
1010 INTRA-EC 1238 173 84 511 86 43 291 24 28 . 1010 INTRA-CE 16084 5335 709 5558 808 608 2709 70 289 
1011 EXTRA-EC 2008 501 114 1033 58 17 282 1 4 . 1011 EXTRA-CE 45694 21041 3060 14895 966 352 5211 8 163 
1020 CLASS 1 961 241 34 472 18 14 179 1 2 . 1020 CLASSE 1 20109 9595 826 5854 241 275 3190 6 122 
1021 EFTA COUNTR. 314 105 15 79 13 4 96 2 . 1021 A EL E 5363 3210 233 883 161 79 740 57 
1030 CLASS 2 808 155 72 476 2 2 100 1 . 1030 CLASSE 2 17797 7102 1933 6694 33 67 1927 41 
1031 ACP ira 100 4 16 38 1 41 . 1031 ACP~~ 1836 349 565 489 12 1 410 10 1040 CLAS 235 103 8 85 36 3 . 1040 CLA 3 7788 4343 300 2347 693 10 95 
1443 CONVERTERS, LADLES, INGOT llOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN llETAWIRGY AND IN llETAL FOUNDRIES 1443 CONVERTERS, LADLES, INGOT llOULDS AND CASTING llACHINES, OF A KIND USED IN llETALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET METALLURGIE KONVER~ G!ESSPFMrflk.fORMEN ZUU GIESSEN VON INGOT$, llASSEUI ODER DGL, GIESSllASCHINEN FUER GIESSEREEI, STAHL-
WERXE OD ANDERE llET URGJSCHE BETRIEBE 
1443.lD CONVERTERS 1443.10 CONVERTERS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mangen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba 
1443.ID CONVERTISSEURS 1443.10 KONVERTER 
001 FRANCE 9 9 
3 3 
001 FRANCE 110 101 
182 
1 8 
002 BELG.-LUXBG. 6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 218 16 36 3 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 109 30 
400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 185 
19 
185 
632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 105 86 
1000 W 0 R L D 82 9 8 10 5 52 . 1000 M 0 ND E 1281 104 185 177 X1 782 8 
1010 INTRA-EC 29 9 3 
10 
5 12 • 1010 INTRA-CE 533 104 182 1 8 237 3 
1011 EXTRA-EC 54 3 41 • 1011 EXTRA-CE 748 3 178 21 545 3 
1020 CLASS 1 25 3 22 . 1020 CLASSE 1 433 76 3 351 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 
3 
3 8 . 1021 A EL E 155 
3 
76 3 73 3 
1030 CLASS 2 29 7 19 . 1030 CLASSE 2 315 100 19 193 
8443.30 LADW 1443.30 LADLES 
POCHES DE COUI.& GIESSPFANNEH 
002 BELG.-LUXBG. 253 229 8 16 002 BELG.-LUXBG. 237 169 2 !i 66 036 SWITZERLAND 210 210 
15 
036 SUISSE 295 286 
056 SOVIET UNION 15 88 056 U.R.S.S. 119 223 119 288 NIGERIA 88 
52 
288 NIGERIA 223 
100 412 MEXICO 52 
113 
412 MEXIOUE 100 
428 632 SAUDI ARABIA 173 . 632 ARABIE SAOUD 428 
1000 W 0 R L D 1081 847 81 48 21 58 244 2 • 1000 M 0 ND E 2204 891 115 280 17 144 747 10 
1010 INTRA-EC 352 268 8 4 21 27 25 1 . 1010 INTRA-CE 514 219 2 47 17 49 179 1 
1011 EXTRA-EC 729 381 53 43 32 219 1 • 1011 EXTRA-CE 1690 672 113 233 98 567 9 
1020 CLASS 1 306 291 1 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 492 399 8 22 54 9 




8 1 . 1021 A EL E 459 396 
105 
20 96 34 9 1030 CLASS 2 409 90 28 207 . 1030 CLASSE 2 1079 273 92 513 
1031 ACP Js63a 120 88 15 
32 . 1031 ACP (~ 320 223 1 
119 
96 
1040 CLA 15 . 1040 CLASS 3 119 
1443.51 CAST IRON INGOT llOULDS 1443.51 CAST IRON INGOT llOULDS 
LINGOTIERES EN FONTE GIESSFORMEN AUS GRAU. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 30941 18724 
235 
3242 727 8209 39 001 FRANCE 11123 7147 
73 
1156 220 2542 58 
002 BELG.-LUXBG. 45788 12977 1188 31388 
105 20 002 BELG.-LUXBG. 13913 4373 385 9082 29 12 003 NETHERLANDS 1396 1271 
573 1s:i 
003 PAYS-BAS 730 689 
ri 47 004 FR GERMANY 2624 i 12 1873 25 2 004 RF ALLEMAGNE 1975 2 5 1832 19 3 13 006 UTD. KINGDOM 433 418 
262 
006 ROYAUME-UNI 164 141 
303 028 NORWAY 2184 1922 
3 
028 NORVEGE 963 660 i 030 SWEDEN 200 189 
19 
8 030 SUEDE 108 85 
6 
22 
038 AUSTRIA 243 224 i 038 AUTRICHE 185 179 25 042 SPAIN 7 6 042 ESPAGNE 135 110 
052 TURKEY 4550 4550 
273 
052 TURQUIE 1726 1726 
137 208 ALGERIA 787 514 208 ALGERIE 420 283 
334 ETHIOPIA 212 
3 
212 463 334 ETHIOPIE 126 63 126 249 10 400 USA 468 2 400 ETATS-UNIS 347 25 
404 CANADA 2448 
1034 168 
2448 404 CANADA 958 858 114 958 616 IRAN 1202 64 616 IRAN 972 34 664 INDIA 106 42 664 INDE 234 200 
1000 W 0 R L D 93885 41559 985 5005 32685 10355 3290 1 5 • 1000 M 0 ND E 34554 16538 363 1940 9489 4517 1683 12 14 
1010 INTRA-EC 81307 32978 912 4442 32685 10188 100 2 . 1010 INTRA-CE 28007 12218 222 1548 9489 4403 113 3 13 
1011 EXTRA-EC 12579 8581 74 563 168 3190 3 . 1011 EXTRA-CE 6548 4318 141 394 114 1570 10 1 
1020 CLASS 1 10236 6988 5 52 3188 3 . 1020 CLASSE 1 4664 2933 81 76 1563 10 1 




270 3 . 1021 A EL E 1354 977 60 51 114 325 1 1030 CLASS 2 2341 1590 512 2 . 1030 CLASSE 2 1866 1367 318 7 
1031 ACP (63) 217 5 212 . 1031 ACP (63) 154 26 126 2 
1443.59 INGOT llOULDS OTHER THAN Of CAST IRON 1443.59 INGOT llOULDS OTHER THAN Of CAST IRON 
UNGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE GIESSFORMEN AUS AHDEREll ALS GRAU. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 462 434 3 25 001 FRANCE 755 668 38 49 . 
002 BELG.-LUXBG. 2363 2341 
12 
3 Ii 11 002 BELG.-LUXBG. 1444 1226 18 38 25 
2 
137 
003 NETHERLANDS 142 116 6 
6 16 
8 i 003 PAYS-BAS 392 212 40 33 96 105 3 004 FR GERMANY 256 
10 
141 3 89 Ii 004 RF ALLEMAGNE 950 82 556 28 182 85 59 006 UTD. KINGDOM 24 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 225 84 22 008 DENMARK 34 31 
2 
008 DANEMARK 221 193 6 
23 028 NORWAY 21 4 
3 
15 028 NORVEGE 137 87 
27 
27 
030 SWEDEN 24 9 12 030 SUEDE 219 141 51 
038 AUSTRIA 50 48 2 038 AUTRICHE 308 277 31 
042 SPAIN 20 3 17 
37 
042 ESPAGNE 357 97 260 
171 208 ALGERIA 245 33 208 187 208 ALGERIE 368 362 i 197 374 400 USA 283 63 400 ETATS-UNIS 1782 1045 
404 CANADA 148 4 144 404 CANADA 363 87 276 
412 MEXICO 11 
5 
11 412 MEXIQUE 253 
14 
253 
616 IRAN 110 105 616 IRAN 1578 1564 
664 INDIA 25 24 1 i 664 INDE 264 233 31 736 TAIWAN 6 5 736 T'Al-WAN 101 101 
1000 W 0 R L D 4314 3081 157 476 14 53 523 8 2 . 1000 M 0 ND E 10731 3881 688 4288 130 355 1304 59 28 
1010 INTRA-EC 3304 2937 153 22 14 18 153 8 1 . 1010 INTRA-CE 4074 2403 615 241 120 184 449 59 3 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeul'll Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1;).).cllla Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1;).).cllla 
1443.59 144359 
1011 EXTRA-EC 1012 145 4 454 37 370 2 • 1011 EXTRA-CE 6657 1478 73 4047 10 171 855 23 
1020 CLASS 1 564 100 1 99 362 2 . 1020 CLASSE 1 3389 1034 16 1514 10 792 23 




28 2 . 1021 A EL E 766 537 
sti 88 10 171 108 23 1030 CLASS 2 447 43 355 9 . 1030 CLASSE 2 3254 440 2524 63 
1443.n CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.n CASTIHG MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION DRUCXGIESSMASCHINEN 
001 FRANCE 133 77 
7 
26 6 24 001 FRANCE 931 699 17 119 64 49 002 BELG.-LUXBG. 148 133 8 
5 4 
002 BELG.-LUXBG. 836 736 23 
19 32 003 NETHERLANDS 32 23 
148 11 42 
003 PAYS-BAS 160 109 
1024 20 15 004 FR GERMANY 218 
100 
9 8 004 RF ALLEMAGNE 1100 
224 
16 25 
005 ITALY 136 96 7 21 005 ITALIE 444 1334 52 168 006 UTD. KINGDOM 127 31 006 ROYAUME-UNI 1594 260 
008 DENMARK 27 27 
75 21 1 
008 DANEMARK 110 110 
226 11:i 41 030 SWEDEN 157 60 030 SUEDE 920 480 
5 032 FINLAND 13 
25 6 16 5 25 13 032 FINLANDE 105 265 42 16:i 14 3 97 036 SWITZERLAND 137 036 SUISSE 636 152 
038 AUSTRIA 19 19 038 AUTRICHE 369 369 
040 PORTUGAL 10 10 
26 
040 PORTUGAL 113 113 
2o:i 042 SPAIN 26 
17 
042 ESPAGNE 203 
211 048 YUGOSLAVIA 17 
18 
048 YOUGOSLAVIE 211 
11:i 052 TURKEY 47 29 
138 
052 TURQUIE 126 13 
1797 056 SOVIET UNION 468 330 056 U.R.S.S. 2383 588 
064 HUNGARY 14 12 2 064 HONGRIE . 157 104 53 
6 220 EGYPT 10 10 44 220 EGYPTE 213 207 24 390 SOUTH AFRICA 109 65 
126 7 
390 AFR. DU SUD 464 440 
1241 366 400 USA 280 103 44 400 ETATS-UNIS 2941 1073 261 
404 CANADA 340 339 1 404 CANADA 3311 3306 5 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIOUE 134 134 
7 624 ISRAEL 11 11 
10 
624 ISRAEL 277 270 
662 PAKISTAN 22 12 
73 
662 PAKISTAN 252 238 600 14 664 INDIA 110 35 2 664 INDE 972 336 36 
720 CHINA 34 
11 
34 720 CHINE 398 
101 
398 
724 NORTH KOREA 11 
16 
724 COREE DU NAO 101 
11:i 10 728 SOUTH KOREA 26 9 728 COREE DU SUD 294 171 
732 JAPAN 42 9 42 7 732 JAPON 276 sci 276 139 736 TAIWAN 16 
26 
736 T'Al-WAN 219 206 740 HONG KONG 35 
8 
9 740 HONG-KONG 291 
130 
85 
800 AUSTRALIA 37 29 800 AUSTRALIE 320 190 
1000 W 0 R L D 2965 1607 14 875 44 101 242 82 • 1000 M 0 ND E 21718 11125 133 7869 575 298 1381 357 
1010 INTRA-EC 858 428 1 269 35 21 58 42 • 1010 INTRA-CE 5299 2212 11 2477 198 48 274 15 
1011 EXTRA-EC 2108 1179 1 606 10 80 186 40 • 1011 EXTRA-CE 18418 8913 56 5392 377 252 1087 341 
1020 CLASS 1 1240 675 6 273 10 80 156 40 . 1020 CLASSE 1 10088 6424 42 1870 377 240 794 341 
1021 EFTA COUNTR. 337 114 6 76 80 47 14 . 1021 A EL E 2187 1249 42 163 5 240 350 138 
1030 CLASS 2 339 149 1 158 1 30 . 1030 CLASSE 2 3284 1690 14 1274 13 293 
1040 CLASS 3 530 356 174 . 1040 CLASSE 3 3047 799 2248 
1443.71 CASTING MACHINES OT1£R THAN FOR CASTIHG UNDER PRESSURE 1443.71 CASTIHG llACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER,AUTRES QUE llACHINES A COULER SOUS PRESSION GIESSMASCHINEN, AUSG. DRUCXGIESSMASCHINEN 
001 FRANCE 143 11 
1:i 





002 BELG.-LUXBG. 112 61 11 
1 
27 002 BELG.-LUXBG. 948 405 141 6 207 003 NETHERLANDS 43 4 1 
e5 s:i 36 003 PAYS-BAS 389 46 19 979 51 318 004 FR GERMANY 526 
37 
1 1 386 004 RF ALLEMAGNE 3251 536 104 33 2084 005 ITALY 58 1 36 8 12 5 005 ITALIE 767 6 eo!i 2 223 21 006 UTD. KINGDOM 43 2 43 006 ROYAUME-UNI 900 40 30 168 007 IRELAND 45 
1 
2 007 IRLANDE 206 
32 
38 
008 'DENMARK 10 9 008 DANEMARK 211 
8 
179 
4 030 SWEDEN 184 49 
8 
135 030 SUEDE 863 416 435 
036 SWITZERLAND 86 73 5 036 SUISSE 756 546 24 186 
038 AUSTRIA 1322 1322 
30 
038 AUTRICHE 4119 4119 
22 040 PORTUGAL 34 4 040 PORTUGAL 108 88 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 104 84 
6 
20 
048 YUGOSLAVIA 17 1 
6:i 
16 048 YOUGOSLAVIE 272 14 252 
052 TURKEY 101 18 20 052 TUROUIE 469 85 216 168 
060 POLAND 56 15 39 2 060 POLOGNE 542 276 251 15 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 46 062 TCHECOSLOVAQ 861 861 ss8 066 ROMANIA 46 
6 2 066 ROUMANIE 568 422 7 204 MOROCCO 20 
19:i 
12 204 510 
214 
81 
208 ALGERIA 210 10 7 208 IE 415 146 55 
216 LIBYA 1204 1204 
. 137 
216 4012 4012 
1804 :i 10 220 EGYPT 146 9 
51 
220 TE 2022 205 
346 KENYA 51 
125 1 
346 KENYA 301 301 
316 2 378 ZAMBIA 126 
6 11 
378 ZAMBIE 378 
201 1o!i 390 SOUTH AFRICA 31 206 14 390 AFR. DU SUD 588 3437 22 276 400 USA 824 174 51 392 400 ETATS-UNIS 8497 2101 707 2230 
404 CANADA 275 1 26 248 404 CANADA 405 20 57 328 
484 VENEZUELA 54 54 
14 
484 VENEZUELA 1169 1137 32 
504 PERU 14 
10 
504 PEROU 259 
129 
259 
528 ARGENTINA 10 528 ARGENTINE 129 9 :i 612 IRAQ 6 
849 
6 612 IRAO 203 191 
616 IRAN 851 1 616 IRAN 4894 4871 21 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan malt "EA>. Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan malt 'EH Oba 
l40.1I 1443.71 
624 ISRAEL 16 5 10 624 ISRAEL 202 15 68 119 
628 JORDAN 19 
5 
18 1 628 JORDANIE 104 
153 
97 7 
662 PAKISTAN 18 9 4 662 PAKISTAN 403 223 27 
664 INDtA 28 1 43 27 664 INDE 158 21 274 137 700 INDONESIA 193 3 147 700 INOONESIE 1379 42 1063 
701 MALAYSIA 6 1 5 701 MALAYSIA 183 17 47 119 
720 CHINA 23 23 
138 
720 CHINE 743 743 
1412 4 728 SOUTH KOREA 138 
113 ..j 728 COREE DU SUD 1416 1337 12.ii 732 JAPAN 117 
2 
732 JAPON 1461 
38 736 TAIWAN 5 1 9 2 736 T'Al-WAN 102 32 rni 32 800 AUSTRALIA 28 2 14 3 800 AUSTRALIE 602 94 364 34 
1000 W 0 RLD 7455 4338 523 667 178 19 1722 8 2 . 1000 II 0 N D E 48369 23559 7684 8785 433 88 1769 21 32 
1010 INTRA-EC 1011 133 17 240 53 12 550 • 2 • 1010 INTRA.CE 8148 1327 350 2848 57 47 3498 21 31 1011 EXTRA-EC 8445 4205 507 428 125 • 1172 • 1011 EXTRA.cE 40220 22232 7334 3937 378 39 6271 1020 CLASS 1 3034 1771 215 175 1 870 2 . 1020 CLASSE 1 18424 9203 3546 1518 22 4104 31 









1030 CLASS 2 3237 2347 166 301 . 1030 CLASSE 2 18949 11047 1569 2152 
1031 ACP~~ 184 87 51 125 8 . 1031 ACP~ 728 3 303 376 44 1040 CLA 175 86 2 . 1040 CLAS 3 2847 1982 850 15 
1443.IO PARTS OF llACHlllES OF 14.43 l443.90 PARTS OF llACHIHES OF 14.43 
PARm Er PIECES DETACllEES DU NO. 1443 ERSATZ· UND £1NZELTEIL! DER NR. 1443 








840 714 4 
002 -LUXBG. 4611 4463 3 
18 
37 002 BELG.-LUXBG. 5522 4706 45 50 261 003 RLANDS 410 156 298 72 463 184 39 003 PAYS-BAS 1645 444 852 430 747 721 452 004 F MANY 2093 34 706 361 225 004 RF ALLEMAGNE 8506 235 3606 1092 1756 005 I 182 47 
12 
2 99 
..j 005 ITALIE 726 13 191 14 1 464 ~ 006 UTO. KINGDOM 137 14 21 86 33 006 ROYAUME-UNI 1111 381 158 322 212 007 IRELAND 35 2 
12 
007 IRLANDE 263 42 56 9 ..j 008 DENMARK 28 10 6 
21 
008 EM ARK 333 196 3 74 
100 028 NORWAY 134 89 
49 3 
24 028 VEGE 356 108 19 46 49 030 SWEDEN 858 24 764 16 030 E 1934 249 483 1121 35 









036 SWITZERLAND 368 298 46 7 036 SUISSE 1627 1195 72 144 3 
038 AUSTRIA 46 40 1 4 
3 
1 038 AUTRICHE 643 553 1 35 
135 
54 
040 PORTUGAL 6 1 2 Ii 040 PORTUGAL 187 12 5 35 5 042 SPAIN 148 65 44 31 042 ESPAGNE 2600 1062 296 1171 63 3 
048 YUGOSLAVIA 34 29 4 
218 
1 048 YOUGOSLAVIE 775 579 7 115 
407 
74 
052 TURKEY 236 12 4 1 052 TURQUIE 700 213 50 25 5 
056 SOVIET UNION 790 2 785 3 056 U.R.S.S. 9787 173 9541 73 
058 GERMAN OEM.A 11 Ii 11 4 058 RD.ALLEMANDE 136 265 122 14 060 POLAND 13 1 060 POLOGNE 572 
6 
68 239 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 153 129 3 15 
064 HUNGARY 10 5 064 HONGRIE 397 202 9 179 7 
066 ROMANIA 32 32 066 ROUMANIE 276 256 20 
070 ALBANIA 41 41 
56 
070 ALBANIE 364 364 
107 3 204 MOROCCO 56 
10 7 32 1 
204 MAROC 113 
191 156 
3 
208 ALGERIA 50 208 ALGERIE 877 517 12 
212 TUNISIA 7 3 
17 
4 212 TUNISIE 113 2 29 1 81 
216 LIBYA 17 
3 100 
216 LIBYE 308 
a7 1 
308 117 220 EGYPT 194 91 220 EGYPTE 1290 425 
288 NIGERIA 7 1 
1 
6 288 NIGERIA 277 22 21 
14 
234 
7 390 SOUTH AFRICA 38 6 
49 4 2 31 390 AFR. OU SUD 794 216 472 5ti 19 557 400 USA 884 227 517 85 400 ETATS-UNIS 10099 3934 3714 1383 
404 CANADA 28 21 6 1 404 CANADA 307 133 119 19 36 




480 COLOMBIE 224 2 4 
73 484 VENEZUELA 138 20 96 484 VENEZUELA 1080 31 157 819 
508 BRAZIL 7 3 2 2 508 BRESIL 145 87 53 5 
608 SYRIA 12 4 8 
5 
608 SYRIE 190 135 55 
s3 612 IRAQ 8 
17 
3 46 612 IRAQ 153 51 67 39 37 616 IRAN 83 1 18 616 !RAN 870 487 52 227 
624 ISRAEL 6 1 1 4 624 ISRAEL 176 26 8 142 
632 SAUDI ARABIA 39 1 
105 1 
38 632 ARABIE SAOUO 288 29 
11o2 
2 257 
664 !NOIA 117 1 10 664 INOE 1437 52 19 264 
700 INOONESIA 292 37 255 
18 
700 INOONESIE 1438 887 551 14 701 MALAYSIA 31 1 12 701 MALAYSIA 208 4 130 
706 SINGAPORE 7 36 6 1 706 SINGAPOUR 117 3 62 52 720 CHINA 36 720 CHINE 1111 1081 
42 
30 
37 728 SOUTH KOREA 2 1 
2 1 
728 COREE DU SUD 154 75 
25 33 732 JAPAN 9 6 732 JAPON 246 183 5 
736 TAIWAN 114 15 
3 
99 22 3 Ii 736 T'Al-WAN 1011 265 12 746 65 9l 93 800 AUSTRALIA 46 8 2 800 AUSTRALIE 579 195 63 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANOE 180 154 1 25 
1000 W 0 R L D 16577 8961 738 3448 647 742 1959 5 79 • 1000 M 0 ND E 70228 22081 4108 26404 1835 4043 10990 59 708 
1010 INTRA-EC 11293 7908 480 1221 557 423 660 5 39 • 1010 INTRA.CE 23853 8250 1552 8220 1125 1984 4207 59 458 
1011 EXTRA-EC 5288 1053 257 2228 90 320 1298 40 • 1011 EXTRA.CE .46373 13831 2558 20183 710 2059 6782 252 
1020 CLASS 1 2845 829 68 682 27 263 936 40 . 1020 CLASSE 1 21160 8840 736 5081 649 1948 3655 251 
1021 EFTA COUNTR. 1417 453 15 103 1 9 798 38 . 1021 A EL E 4859 2154 181 684 7 208 1393 232 
1030 CLASS 2 1500 172 187 668 63 56 354 . 1030 CLASSE 2 12339 3135 1804 4473 61 109 2756 1 
1031 ACP ~a 34 1 1 878 17 15 . 1031 ACP (~ 412 29 32 10629 25 1 325 1040 CLA 941 53 2 8 . 1040 CLASS 3 12871 1855 15 1 371 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlll!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA~c!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA~c!Oa 
1444 ROUllG lllLLS AND ROUS Tl£REFOR 1444 ROWNG llW AND ROUS THEREFOR 
LAlllNOIRS, TIWNS ET CVLINDRES DE l.AlllHOIRS WAUWERXE UND WAIZENSTRASSEN, FUER llETAU.!. WAIZEN HIERfUER 
1444.11 ROUllG lllLLS OTHER THAN FOR RECYCUNG Of IRRADIATED NUClIAR FUELS 1444J1 ROWNG lllUJ OTHER THAN FOR RECYCUIG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAlllNOIRS ET TIWNS DE WllNOIRS WAIZWERKE UND WAIZENSTRASSEN 
001 FRANCE 220 135 
5 
8 1 76 001 FRANCE 1120 971 
3i 
74 33 42 
002 BELG.-LUXBG. 143 104 30 4 
22 5 
002 BELG.-LUXBG. 1078 487 556 4 
17 sO 003 NETHERLANDS 60 31 46 2 13 46 003 PAYS-BAS 909 820 3 19 55 115 004 FR GERMANY 150 305 8 12 25 004 RF ALLEMAGNE 500 2516 61 86 29 154 005 ITALY 362 57 
5 2 2<i 18 005 ITALIE 4018 1500 32 9 12 59 006 UTD. KINGDOM 354 309 006 ROYAUME-UNI 2640 2528 




009 GRECE 118 
402 
116 2 
028 NORWAY 103 1 028 NORVEGE 737 9 326 
030 s N 45 1 44 030 SUEDE 769 11 758 
032 FI D 80 BO i 032 FINLANDE 840 840 2 10 036 s RLAND 37 36 036 SUISSE 609 597 
042 s 12 12 
1742 
042 ESPAGNE 170 3 167 
21528 048 YU VIA 1745 
13i 
3 048 YOUGOSLAVIE 21575 
414i 
47 
056 so UNION 135 4 056 U.R.S.S. 4231 
14 
90 
060 POLAND 11 11 060 PO 354 340 
068 BULGARIA 94 94 
100 
068 B 754 754 
4 4oti 208 ALGERIA 106 
42 
208 A IE 410 
416 216 LIBYA 42 
2ati 
216 LI E 416 
1585 6 220 EGYPT 287 i 220 EGYPTE 1591 9 248 SENEGAL 9 8 
3 140 
248 SENEGAL . 104 95 




346 KENYA 1283 
6491 179 
904 355 400 USA 1197 67 
198 
400 ETATS-UNIS 7784 759 
769 404 CANADA 275 64 13 404 CANADA 2319 1474 76 
412 MEXICO 12972 9 12963 412 MEXIQUE 77998 42 77956 
456 DOMINICAN R. 3213 
6 176 6 68 
3213 456 REP.DOMINIC. 1749 
97 3892 69 328 
1749 
484 VENEZUELA 256 484 VENEZUELA 4386 
528 ARGENTINA 58 56 528 ARGENTINE 427 427 
612 IRAQ 33 
32 
33 612 IRAQ 540 640 540 616 IRAN 35 3 616 IRAN 658 16 
624 ISRAEL 199 5 194 624 ISRAEL 848 64 784 
662 PAKISTAN 2043 2029 14 
200 2 
662 PAKISTAN 745 570 175 
2783 12 664 INDIA 218 10 664 INDE 3068 273 
680 THAILAND 14 
5 
14 680 THAILANDE 490 
126 
490 
700 INDONESIA 5 
24 
700 INDONESIE 120 
402 701 MALAYSIA 32 8 
87 
701 MALAYSIA 425 22 
399 706 SINGAPORE 106 16 3 706 SINGAPOUR 543 109 35 
720 CHINA 892 200 692 720 CHINE 10224 2933 7291 
728 SOUTH KOREA 12 9 3 728 COREE DU SUD 242 219 23 
732 JAPAN 62 62 
1o4 
732 JAPON 1695 1695 
1590 736 TAIWAN 104 
10 27 12 
736 T'Al·WAN 1590 
22 94 317 55 800 AUSTRALIA 50 800 AUSTRALIE 488 
1000 W 0 R L D 26113 4360 885 1740 47 183 18483 20 369 48 1000 M 0 ND E 181195 29395 7332 15994 439 428 105183 14 2317 115 
1010 INTRA-EC 1308 884 108 70 20 112 
184s:i 
20 48 48 1010 INTRA-CE 10457 7323 1595 927 122 97 
10518:i 
12 268 115 
1011 EXTRA.CC 24804 3475 771 1870 27 71 321 • 1011 EXTRA-CE 150737 22072 5738 15068 317 329 1 2051 
1020 CLASS 1 3684 886 492 109 27 1940 230 . 1020 CLASSE 1 37253 11642 184 1188 317 22297 1625 




100 . 1021 A EL E 3017 1873 2 26 
329 82866 
1116 
1030 CLASS 2 19988 2153 865 91 . 1030 CLASSE 2 97911 2264 5538 6487 426 
1031 ACP (63a 228 
436 
2 83 3 140 . 1031 ACP(~ 1408 2 23 1004 1 378 
1040 CLASS 1133 697 . 1040 CLASS 3 15575 8167 14 7394 
1444.93 CAST IRON ROWNG 11111 ROUS 1444.93 CAST IRON ROWNG 11111 ROUS 
CVLINDRES DE LAlllNOIRS. EN FONTE WAIZEN FUER WAUWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 2678 1427 505 589 642 19 42 001 FRANCE 6002 3503 1168 1191 15 1291 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 2769 1053 1168 
931 39 
002 BELG.-LUXBG. 4887 1940 1769 7 
1674 e8 003 NETHERLANDS 1570 600 
402 562 218 15 
003 PAYS-BAS 3241 1477 
502 
2 546 16 6 004 FR GERMANY 4495 643 3075 162. 004 RF ALLEMAGNE 5312 1212 911 3160 171 005 ITALY 1841 661 
85 :i 491 46 005 ITALIE 2435 1050 1ati 10 105 68 006 UTD. KINGDOM 794 539 142 25 006 ROYAUME-UNI 1391 929 193 73 
008 DENMARK 141 97 44 008 DANEMARK 309 225 84 
009 GREECE 68 14 54 
25 
009 GRECE 155 55 100 
52 2 028 NORWAY 95 49 
295 i 21 24 028 NORVEGE 270 155 1e:i 16 61 030 SWEDEN 864 529 3 12 030 SUEDE 1084 797 7 20 61 
032 FINLAND 942 382 232 83 225 20 032 FINLANDE 1407 565 340 150 
9 
330 22 
036 SWITZERLAND 136 98 
9 
24 14 036 SUISSE 412 318 
1 
32 53 
038 AUSTRIA 879 392 94 384 038 AUTRICHE 1732 813 153 765 
042 SPAIN 375 12 19 335 9 042 ESPAGNE 841 38 29 723 51 
048 YUGOSLAVIA 151 129 22 048 YOUGOSLAVIE 197 186 11 
052 TURKEY 165 90 75 
117 
052 TURQUIE 307 191 116 2oti 062 CZECHOSLOVAK 206 89 
341 
062 TCHECOSLOVAQ 356 150 456 Ii 208 ALGERIA 874 532 208 ALGERIE 1237 773 
220 EGYPT 68 68 220 EGYPTE 108 108 
382 ZIMBABWE 63 63 
75 345 19 382 ZIMBABWE 130 130 105 522 52 390 SOUTH AFRICA 544 105 
1015 
390 AFR. DU SUD 848 169 3546 400 USA 3435 1064 395 357 604 400 ETATS-UNIS 8402 2526 481 762 1085 
404 CANADA 2968 1067 486 2 713 700 404 CANADA 5002 2005 672 9 1065 1251 
412 MEXICO 133 66 51 
31 
16 412 MEXIQUE 397 181 184 1i 32 484 VENEZUELA 217 117 62 7 484 VENEZUELA 568 249 224 24 
--·-···--· 
Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).~(l/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).~(l/)Q 
1444.93 1444.13 
512 CHILE 336 275 61 512 CHILi 410 327 83 
528 ARGENTINA 78 44 
736 
34 528 ARGENTINE 227 142 
925 
85 
616 IRAN 825 95 
6 
616 IRAN 1034 109 
17 632 SAUDI ARABIA 149 143 
19 
632 ARABIE SAOUD 395 378 36 662 PAKISTAN 47 28 662 PAKISTAN 103 67 
664 INDIA 257 257 
164 
664 INDE 353 353 298 728 SOUTH KOREA 172 8 
149 6 
728 COREE DU SUD 319 21 302 42 732 JAPAN 209 54 
17 
732 JAPON 483 139 34 736 TAIWAN 95 78 9 736 T'Al-WAN 191 157 22 800 AUSTRALIA 37 13 15 800 AUSTRALIE 176 101 53 
1000 WORLD 29113 10363 3388 5365 283 mo 1858 81 7 1000 M 0 ND E 51829 20891 5022 10967 587 10957 3100 83 22 
1010 INTRA-EC 14387 4373 
' 
1712 2404 282 5271 287 57 1 1010 INTRA-CE 23769 9342 2913 4064 579 6516 330 19 6 
1011 EXTRA-EC 14749 5991 1875 2960 2500 1592 24 7 1011 EXTRA-CE 27863 11549 2109 6904 9 4441 2770 84 17 
1020 CLASS 1 10861 4005 1511 1689 2226 1399 24 7 1020 CLASSE 1 21281 8036 1811 4856 9 3933 2555 64 17 
1021 EFTA COUNTR. 2964 1471 536 222 653 58 24 . 1021 A EL E 4988 2679 524 386 9 1231 95 64 
1030 CLASS 2 3661 1876 164 1271 157 193 . 1030 CLASSE 2 6170 3307 298 2048 302 215 
1031 ACP sra 261 111 2 117 148 . 1031 ACP(~ 424 292 7 206 125 1040 CLA 227 110 . 1040 CLASS 3 412 206 
1444.14 FORGED STEEL HOT-ROWNG WORK-ROUS AND HOT AND COUMlOWNG BACK.UP ROUS 1444.M FORGED STEEL HOT-llOWNG WORK-ROUS AND HOT AND COUMIOWNG BACK.UP ROUS 
CYUNDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYUNDRES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EH ACIER FORGE ARBEITSiYAllEN FUER WARUWALZWERKE, STUETZWAllEN FUER KALT· UHD WARllWALZWERKE, AUS GESCHMIEDETEll STAHL 
001 FRANCE 610 180 304 117 260 53 001 FRANCE 1149 403 276 217 14 418 97 002 BELG.-LUXBG. 2198 1430 99 
20 
365 002 BELG.-LUXBG. 3463 2461 176 3:i 550 003 NETHERLANDS 557 410 
132 122 544 127 003 PAYS-BAS 927 728 168 219 349 166 004 FR GERMANY 1969 
15 
745 426 004 RF ALLEMAGNE 2945 
39 
1450 759 
005 ITALY 322 223 
11 62 
28 56 005 ITALIE 716 510 36 36 76 91 006 UTD. KINGDOM 423 101 91 158 Ii 006 ROYAUME-UNI 509 168 64 205 115 008 DENMARK 16 4 4 45 008 DANEMARK 131 11 31 5 64 009 GREECE 50 4 23 49 009 GRECE 106 11 20 187 030 SWEDEN 230 55 103 030 SUEDE 516 140 169 
032 FINLAND 196 18 
11 
17 161 032 FINLANDE 309 63 3ci 31 215 036 SWITZERLAND 130 75 44 036 SUISSE 1041 953 58 
038 AUSTRIA 290 35 152 103 
137 
038 AUTRICHE 563 164 247 152 
116 040 PORTUGAL 180 24 3ci 37 24 19 040 PORTUGAL 253 45 s9 55 15 32 042 SPAIN 133 2 13 27 042 ESPAGNE 310 34 32 115 
048 YUGOSLAVIA 225 2 118 105 048 YOUGOSLAVIE 449 83 165 201 
052 TURKEY 93 6 2 85 052 TUROUIE 214 4 8 202 
068 BULGARIA 364 364 
20 
068 BULGARIE 621 621 
47 208 ALGERIA 156 136 
25 
208 ALGERIE 245 198 
115 346 KENYA 25 
1 15 93 
346 KENYA 115 
7 41 1sB 390 SOUTH AFRICA 228 
sli 119 390 AFR. DU SUD 367 267 161 400 USA 1011 1 307 536 79 400 ETATS-UNIS 2433 6 952 1073 135 
404 CANADA 890 17 65 
6 
179 629 404 CANADA 1752 247 116 
19 
355 1034 
412 0 591 541 40 4 412 MEXIOUE 1088 951 99 19 
484 UELA 52 
7 
1 51 484 VENEZUELA 113 35 8 105 528 A NTINA 30 23 
64 
528 ARGENTINE 151 116 
108 616 IR 1524 422 1038 616 IRAN 3883 2303 1472 
624 ISRAEL 14 14 
100 3 
624 ISRAEL 125 124 
181 10 664 INDIA 179 70 
132 
664 INDE 289 98 
212 728 SOUTH KOREA 132 9 14 300 728 COREE DU SUD 212 31 a:i 481 736 TAIWAN 413 736 T'Al-WAN 595 
1000 WORLD 13433 3443 1039 2684 838 2800 2780 49 • 1000 M 0 ND E 26030 9132 1725 4862 438 5187 4500 188 
1010 INTRA-EC 8144 2143 750 349 810 1258 1038 
49 
• 1010 INTRA-CE 9949 3821 1048 650 404 2247 1779 
1ali 1011 EXTRA·EC 7290 1300 289 2335 29 1544 1744 • 1011 EXTRA-CE 16080 5311 676 4212 32 2940 2721 
1020 CLASS 1 3707 234 226 642 24 1296 1236 49 . 1020 CLASSE 1 8374 1747 520 1502 15 2463 1940 187 
1021 EFTA COUNTR. 1088 206 6:i 162 5 286 383 49 . 1021 A EL E 2764 1365 156 276 18 442 494 187 1030 CLASS 2 3161 1063 1329 . 215 486 . 1030 CLASSE 2 6976 3553 2089 406 753 1 
1031 ACP sra 60 3 23 364 4 8 25 . 1031 ACP (~ 216 6 57 621 15 23 115 1040 CLA 423 34 22 . 1040 CLASS 3 730 11 71 27 
1444.96 COUMlOWNG WORK-ROLLS 1444.96 COLD-llOWNG WORK-ROLLS 
CYUNDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIEll FORGE ARBEITSWAllEN FUER KALTWALZWERKE, AUS GESClllllEDETEll STAHL 
001 FRANCE 3307 405 
2370 
260 1 2429 212 001 FRANCE 4810 921 
1682 
149 62 3201 477 
002 BELG.-LUXBG. 6385 1987 295 1006 
1317 
727 002 BELG.-LUXBG. 6596 3147 288 478 
1679 
1001 
003 NETHERLANDS 2620 1117 2 
61 847 
184 003 PAYS-BAS 3752 1683 23 
149 364 
367 
004 FR GERMANY 4989 
329 
460 2544 1077 004 RF ALLEMAGNE 8481 848 1724 4656 1588 005 ITALY 1532 120 
193 1 
904 179 005 ITALIE 3458 506 
237 
2 1799 303 
19 006 UTD. KINGDOM 1367 208 145 820 
28 
006 ROYAUME-UNI 3086 435 720 206 1469 
113 008 DENMARK 44 6 6 7 10 42 008 DANEMARK 153 18 25 26 22 100 009 GREECE 392 262 75 009 GRECE 933 635 141 
028 NORWAY 196 438 6 86 104 028 NORVEGE 725 1040 64 3 14 414 247 9 030 SWEDEN 1404 45 414 505 030 SUEDE 2832 174 683 909 
032 FINLAND 438 76 9 
5 
312 41 032 FINLANDE 799 166 44 
14 
525 51 13 
036 SWITZERLAND 127 36 1 83 2 036 SUISSE 415 163 34 190 14 
038 AUSTRIA 253 194 
11 
16 43 3ci 038 AUTRICHE 459 350 39 28 81 a5 040 PORTUGAL 85 
618 4 
44 040 PORTUGAL 192 
1340 Ii 68 042 SPAIN 1692 40 1001 29 042 ESPAGNE 2757 242 
5 
1111 56 
9 048 YUGOSLAVIA 250 170 1 5 74 048 YOUGOSLAVIE 687 492 9 15 157 
052 TURKEY 327 2 13 25 287 052 TUROUIE 693 17 29 63 584 
062 CZECHOSLOVAK 98 1 97 062 TCHECOSLOVAQ 145 1 144 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 j0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I ·nxc1oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I ~ederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo 
1441.911 1444.96 
066 ROMANIA 119 
138 
119 066 ROUMANIE 175 335 175 208 ALGERIA 159 
1:i 
21 
e4 208 ALGERIE 388 187 53 269 220 EGYPT 148 51 
25 
220 EGYPTE 633 177 
138 390 SOUTH AFRICA 35 54 9 1 390 AFR. DU SUD 225 117 62 4 25 400 USA 511 115 283 59 400 ETATS-UNIS 2339 1387 643 188 
404 CANADA 1239 31 204 
13:i 
247 757 404 CANADA 2760 71 695 
675 
592 1402 
412 MEXICO 560 71 23 117 216 412 MEXIOUE 2063 185 88 377 738 
484 VENEZUELA 72 
55 7:j 9 43 29 
484 VENEZUELA 152 
15i 214 9 
88 64 
528 ARGENTINA 324 187 528 ARGENTINE 701 327 
616 !RAN 145 145 
eO 616 !RAN 1252 1 
1251 
100 662 PAKISTAN 60 
18 10 57 
662 PAKISTAN 100 
e3 4:i 122 664 !NOIA 395 310 664 INDE 607 559 
700 INDONESIA 102 7 
218 
95 700 INDONESIE 191 32 486 159 720 CHINA 278 
12 14 6 92 
720 CHINE 486 29 108 50 105 736 TAIWAN 533 409 736 T'Al-WAN 950 658 
800 AUSTRALIA 103 103 800 AUSTRALIE 223 223 
1000 W 0 R L D 30482 6100 3743 1398 1865 11954 5422 2 . 1000 M 0 ND E 55027 12008 8159 3600 1152 19969 10083 58 
1010 INTRA-EC 20637 4313 3102 821 1864 8058 2481 
:i . 1010 INTRA-CE 31295 7687 4679 865 1133 12911 4001 19 1011 EXTRA-EC 9846 1788 639 575 1 3899 2942 . 1011 EXTRA-CE 23732 4321 3480 2735 19 7058 6082 37 
1020 CLASS 1 6667 1619 454 25 1 2669 1897 2 . 1020 CLASSE 1 15132 3757 2780 57 19 4745 3742 32 
1021 EFTA COUNTR. 2502 744 72 21 1 981 681 2 . 1021 A EL E 5424 1720 356 45 14 1961 1305 23 
1030 CLASS 2 2658 167 163 550 830 948 . 1030 CLASSE 2 7702 538 648 2678 1637 2196 5 
1031 ACP (63a 46 1 31 4 6 4 . 1031 ACP (6~ 107 5 7 15 29 51 
1040 CLASS 523 3 23 400 97 . 1040 CLASS 3 899 26 53 676 144 
l44UI CAST OR WROUGHT STEa ROLLING llILl ROUS 1444.91 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING lllLL ROUS 
CYLINDRES OE LAllJNOIRS, EN ACIER COULE OU llOULE WALZEH FUER WAIZWERXE, AUS STAHi.GUSS 
001 FRANCE 1697 1203 
989 
22 5 272 195 001 FRANCE 3376 2698 
1235 
118 17 213 330 
002 BELG.-LUXBG. 4347 2136 259 2 
128 
961 002 BELG.-LUXBG. 6389 3301 327 17 
185 
1509 




e8 2<i 004 FR GERMANY 2392 
576 
1375 18 215 710 004 RF ALLEMAGNE 3444 
1047 
1512 25 660 1016 
005 ITALY 923 192 
e5 20 135 i 005 ITALIE 1642 310 112 34 
251 6i 006 UTD. KINGDOM 915 678 19 132 
12i 
006 ROYAUME-UNI 2079 1669 36 201 
210 007 IRELAND 163 
:i 
6 36 007 IRLANDE 302 
7 
13 79 
008 DENMARK 65 i 62 008 DANEMARK 104 4 
97 
028 NORWAY 160 80 
48 i 248 99 6 028 NORVEGE 263 
110 
118 17 470 
149 
26 030 SWEDEN 757 267 1 186 030 SUEDE 1476 441 8 396 




032 FINLANDE 885 286 445 
12 4 118 
154 22 036 SWITZERLAND 99 42 18 
----
036 SUISSE 308 102 50 
038 AUSTRIA 787 676 95 16 038 AUTRICHE 1497 1270 200 4 23 
042 SPAIN 70 9 33 4 24 042 ESPAGNE 160 14 50 47 49 
048 YUGOSLAVIA 160 180 
1078 
048 YOUGOSLAVIE 376 363 13 
1387 052 TURKEY 1086 8 442 052 TUROUIE 1458 71 479 060 POLAND 502 60 060 POLOGNE 601 122 
064 HUNGARY 92 92 064 HONGRIE 229 174 55 
066 ROMANIA . 592 592 
8 3:i 
066 ROUMANIE 1474 1474 
e9 54 208 ALGERIA 172 131 
1oS 8 65 208 ALGERIE 329 
186 
112 28 e6 390 SOUTH AFRICA 1071 289 3 601 390 AFR. DU SUD 1603 472 20 825 
400 USA 833 480 134 165 25 29 400 ETATS-UNIS 2430 1008 329 875 110 108 
404 CANADA 3673 1087 136 5 2445 404 CANADA 6841 1936 279 38 4588 
412 MEXICO 1089 1058 6 262 25 412 MEXIOUE 2226 2073 53 45:i 100 484 VENEZUELA 262 i 51:i 484 VENEZUELA 458 5 637 616 !RAN 514 66 616 !RAN 682 160 45 624 ISRAEL 62 2 624 ISRAEL 165 5 
664 !NOIA 46 3 
28 
43 664 INDE 228 13 
334 
215 
700 INDONESIA 122 94 
1ri 
700 INDONESIE 478 144 
247 720 CHINA 177 
'15 720 CHINE 247 265 736 TAIWAN 15 
15 2 
736 T'Al-WAN 265 
226 24 800 AUSTRALIA 17 
10 
800 AUSTRALIE 271 21 
soi 804 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 506 5 
1000 W 0 R L D 24887 10620 4111 520 169 1475 7967 15 10 • 1000 M 0 ND E 45629 20732 8354 1775 297 2694 13057 850 70 
1010 INTRA-EC 11523 5069 2778 303 160 802 2404 5 2 • 1010 INTRA-CE 19327 9726 3474 505 248 1392 3813 149 20 
1011 EXTRA-EC 13364 5552 1334 2111 • 672 5563 10 8 • 1011 EXTRA-CE 26304 11006 2882 1270 49 1302 9244 501 50 1020 CLASS 1 9325 3310 836 183 9 401 4568 10 8 . 1020 CLASSE 1 18130 6327 1680 1010 49 830 7685 501 48 
1021 EFTA COUNTR. 2383 1239 428 6 1 312 389 8 . 1021 A EL E 4474 2228 816 28 21 634 699 48 
1030 CLASS 2 2616 1497 55 34 271 759 . 1030 CLASSE 2 5503 2881 668 261 472 1219 2 
1031 ACP (63a 82 80 1 1 . 1031 ACP Jg~ 153 127 17 7 2 
1040 CLASS .1423 745 442 236 . 1040 CLA 3 2673 1799 534 340 
1444.!19 PARTS OF ROWNG lllLLS OTl£R 111A11 ROW 1444.99 PARTS OF ROWNG lllLLS Oll!ER TllAll ROW 
PARTIES ET PIECES DETACHEES PWllllOIRS,AUTRES QUE CYUNDRES ERSAlZ· UND EINZEL'ltll FUER WAlZ'fERICE, KElHE WALZEH 




769 433 001 FRANCE 14003 9765 
1177 
1578 16 1046 1598 
002 BELG.-LUXBG. 2705 1937 160 
28 
153 i 002 BELG.-LUXBG. 14649 11565 800 404 67 
703 
18 003 NETHERLANDS 254 141 




004 FR GERMANY 2187 
si 
963 450 5 004 RF ALLEMAGNE 6988 
78i 
1995 380 2894 1456 43 
005 ITALY 167 65 545 1 1 19 38 i 005 ITALIE 1311 
421 
872 
30 1 78 
14 12 006 UTD. KINGDOM 1057 373 7 7 86 
4i 
006 ROYAUME-UNI 3520 2274 37 91 220 
25i 007 IRELANO 52 11 
5 18 5 2 
007 IRLANDE 359 108 
52 199 1:i 16 009 GREECE 38 2 6 009 GRECE 558 75 203 
028 NORWAY 38 2 6 12 17 1 028 NORVEGE 349 76 81 64 66 62 
., .... u•u - ut1zt1moer llfts4 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nede~and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa 
1444.99 1444.99 
030 SWEDEN 770 91 13 4 635 6 11 10 030 SUEDE 1697 637 168 22 349 13 264 244 
032 FINLAND 30 13 
110 
1 18 032 FINLANDE 642 311 2 
736 
2 31 266 10 
036 SWITZERLAND 294 165 1 18 036 SUISSE 1578 780 4 8 58 
038 AUSTRIA 263 213 30 1 19 036 AUTRICHE 2079 1684 3 96 i 8 288 040 p UGAL 18 11 
mi 3 2 2 040 PORTUGAL 123 46 98 24 1 51 042 288 28 124 15 042 ESPAGNE 1726 509 1036 12 12 59 
048 VIA 100 20 8 3 1 68 048 YOUGOSLAVIE 2206 384 213 54 175 1380 
052 759 156 7 535 10 51 052 TURQUIE 4218 915 79 2670 33 521 
056 SOVIET UNION 139 104 24 5 
239 
8 056 U.R.S.S. 2716 1830 453 267 
4457 
166 
058 GERMAN DEM.R 240 
8 
1 058 RD.ALLEMANDE 4476 
248 29 19 13 060 POLAND 9 
15 
060 POLOGNE 288 
3j 062 CZECHOSLOVAK 23 8 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 448 393 18 
16 12 064 HUNGARY 12 4 064 HONGRIE 105. 67 10 
066 ROMANIA 4 4 
228 
066 ROUMANIE 206 206 
2118 204 MOROCCO 228 96 :i a:i 64 204 MAROC 2118 1150 1o9 812 36ci 208 ALGERIA 246 
8 
208 ALGERIE 2431 
17:j 220 EGYPT 429 11 410 220 EGYPTE 5988 170 32 5613 
288 NIGERIA 40 25 308 15 288 NIGERIA 478 349 4448 129 346 KENYA 380 72 346 KENYA 4751 305 
350 UGANDA 2 
12 i 2 16 13i 350 OUGANDA 135 338 48 135 11i 1077 390 SOUTH AFRICA 295 135 390 AFR. DU SUD 2663 1089 29 400 USA 1336 363 172 590 211 400 ETATS-UNIS 14678 4530 779 4678 4 4458 
404 CANADA 462 19 6 5 431 404 CANADA 1380 214 132 26 1006 2 
412 MEXICO 1696 866 22 805 3 412 MEXIQUE 10966 4399 168 6370 49 
438 COSTA RICA 155 155 438 COSTA RICA 1416 1416 
456 DOMINICAN R. 7 
10 
7 456 REP.DOMINIC. 283 
215 
283 
464 JAMAICA 10 
e8 37 464 JAMAIQUE 215 115 655 472 TRINIDAD,TOB 128 3 m t~~6'ltiR~OB 1556 126 460 COLOMBIA 19 19 385 426 415 5 6 17 5 484 VENEZUELA 388 3 484 VENEZUELA 1310 309 979 




500 EOUATEUR 830 9 
16 
821 384 508 BRAZIL 19 
9 
508 BRESIL 601 201 
269 528 ARGENTINA 24 15 
118 
528 ARGENTINE 1043 766 8 
18 604 LEBANON 146 
32 
30 604 LIBAN 204 
114 
186 
608 SYRIA 32 
:i i 608 SYRIE 114 2oS 17 612 IRAQ 4 
669 386 612 IRAO 225 1563 3622 2:i 616 IRAN 1673 617 616 IRAN 5867 659 
624 ISRAEL 365 6 342 17 624 ISRAEL 2210 106 
5 
1784 320 
2 632 SAUDI ARABIA 93 31 i 62 632 ARABIE SAOUD 1588 1082 1 498 647 U.A.EMIRATES 38 40 4 37 647 EMIRATS ARAB 125 7 32 10 37 108 662 PAKISTAN 156 5 
138 
106 2 662 PAKISTAN 186 49 12 11:i 56 7 664 INDIA 4330 65 28 
2 
4097 664 INDE 5846 1255 134 
49 
4277 
680 THAILAND 40 
4 
37 1 680 THAILANDE 821 3 744 25 
700 INDONESIA 84 3 77 700 INDONESIE 459 86 133 239 
701 MALAYSIA 226 226 
2 
701 MALAYSIA 1876 9 1838 29 
706 SINGAPORE 5 
19 
3 706 SINGAPOUR 143 13 94 36 
720 CHINA 195 
20 
176 i 720 CHINE 3101 397 198 2702 2 728 SOUTH KOREA 89 67 1 728 COREE DU SUD 740 442 37 63 
732 JAPAN 22 18 
5 
1 3 732 JAPON 1224 977 2 71 174 
736 TAIWAN 127 23 99 
14 
736 T'Al-WAN 1408 102 227 1076 3 
800 AUSTRALIA 26 12 800 AUSTRALIE 1584 250 1334 
804 NEW ZEALAND 18 13 5 804 NOUV.ZELANDE 725 662 63 
1000 W 0 R L D 26314 7401 1426 6379 995 2313 7738 38 24 . 1000 M 0 ND E 147822 53672 6808 49496 1357 9572 26418 14 485 
1010 INTRA-EC 9539 4126 1015 1094 220 1848 1189 38 9 • 1010 INTRA-CE 42445 25240 3686 3839 812 4228 4536 14 90 
1011 EXTRA-EC 16774 3276 410 5285 775 465 6548 15 . 1011 EXTRA-CE 105375 28431 3121 45657 545 5344 21882 395 
1020 CLASS 1 4712 1135 330 1552 636 37 1010 12 . 1020 CLASSE 1 36879 12313 1608 10770 363 394 11085 346 
1021 EFTA COUNTR. 1406 494 19 158 635 8 81 11 . 1021 A EL E 6465 3533 258 936 352 59 1012 315 
1030 CLASS 2 11438 1993 55 3545 139 188 5515 3 . 1030 CLASSE 2 57138 12981 1012 31901 182 480 10546 36 
1031 ACP (63a 585 38 1 407 
239 
139 . 1031 ACP (~ 7442 694 8 5472 
4469 
1270 
1:i 1040 CLASS 625 146 25 189 24 . 1040 CLASS 3 11356 3138 500 2985 251 
1445 llACHINE-TOOLS FOR WORXING llETAL OR METAL CARlllD£S, NOT BEING llACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 14.49 OR 84.50 1445 llACHINE-TOOLS FOR WORXING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING llAClllllES FALLING l'lTlllH HEADING NO 14.49 OR 84.50 
llACHINE$.QUTILS POUR TRAVAIL DES UETAUX ET DES CARBURES llETAWOUES, NON REPR. SOUS 1449 ET l450 WERKZEUGllASCHINDI ZUll BEARBEITEN VON UETAUEH ODER HARTUETAUEN, NICllT ENTHAlTEN IN 1449 UNO l450 
1445.01 llACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUHG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 1445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUHG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
llACHINES AUTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES,POUR RECYCUGE DES COllBUSTIBLES NUClEAJRES IRRADIES llASCHINEll, DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERT, ZUll AUFBERBTEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 
1445.03 llACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUHG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 1445.03 llACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
llACHINE$, AUTRES QU'AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS CODE£$, POUR RECYClAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES llASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERT, ZUll AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 547 547 
1000 WORLD 9 8 • 1000 M 0 ND E 581 29 552 
1010 INTRA-EC 9 i i • 1010 INTRA-CE 2 2 552 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 578 26 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 552 552 
1445.05 llACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIL llACHINE TOOLS, AUTOllATED BY CODED 
INFORllATION 
1445.05 i::g=~ors OPERATING BY ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL llACHINE TOOLS, AUTOllATED BY CODED 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I N!!derland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
1445.05 lf:~8lesERANT PAR ELECTR().(JIOSION OU AUTRE PHENOU. ELECTR., llACHINES.OUTlLS ULTRA.SOtaQUES, AUTOllATISEES PAR 1445.DS WEllKZEUGll~ UIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHAU.-WEllKZEUGllASCHJNEN, DURCH 
CODE-AHGABEN GES ERT 
001 FRANCE 32 32 
4 
001 FRANCE 1499 1499 209 002 BELG.-LUXBG. 12 8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 520 311 
3 003 NETHERLANDS 37 33 
18 5 
003 PAYS-BAS 1149 1146 
240 137 j 004 FR GERMANY 23 
100 3 
004 RF ALLEMAGNE 384 
3139 33 005 ITALY 103 
3 
005 ITALIE 3172 
112 006 UTD. KINGDOM 13 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 522 410 
97 007 IRELAND 7 5 007 IRLANDE 384 287 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 117 117 
028 NORWAY 7 7 028 NORVEGE 223 223 
030 SWEDEN 6 6 
95 3 4 3 
030 SUEDE 219 219 
2028 112 152 132 036 SWITZERLAND 149 44 036 SUISSE 3869 1445 
038 AUSTRIA 37 37 038 AUTRICHE 1466 1466 
040 PORTUGAL 11 11 
7 
040 PORTUGAL 327 327 
223 042 SPAIN 7 
6 
042 ESPAGNE 223 403 048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 403 
052 TURKEY 5 5 052 TUROUIE 252 252 
056 SOVIET UNION 137 137 056 U.R.S.S. 4856 4856 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 488 488 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 253 253 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 467 467 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
27 
390 AFR. OU SUD 106 106 
1776 400 USA 53 26 
1 
400 ETATS-UNIS 2997 1221 44 412 MEXICO 5 4 412 MEXIOUE 317 273 
616 IRAN 13 13 
5 
616 IRAN 596 596 
264 647 LI.A.EMIRATES 5 
4 
647 EMIRATS ARAB 264 
218 732 JAPAN 4 732 JAPON 218 
1000 W 0 R L D 705 515 99 27 7 8 49 • 1000 M 0 ND E 25381 19525 2113 586 361 160 2629 7 
1010 INTRA-EC 231 192 3 18 4 7 7 • 1010 INTRA-(;E 7749 6910 33 240 209 116 234 7 
1011 EXTRA-EC 478 323 97 9 4 1 42 • 1011 EXTRA.CE 17633 12615 2080 346 152 44 2396 
1020 CLASS 1 293 148 97 7 4 37 . 1020 CLASSE 1 10375 5681 2080 330 152 2132 
1021 EFTA COUNTR. 214 109 95 3 4 
1 
3 . 1021 A EL E 6123 3699 2028 112 152 44 132 1030 CLASS 2 22 16 
2 
5 . 1030 CLASSE 2 1178 870 
16 
264 
1040 CLASS 3 160 158 . 1040 CLASSE 3 6080 6064 
1445.07 ~~~M-88,.ERATlNG BY ELECTR().(JIOSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SOtaC llACHINE TOOLS, NOT AUTOllATED BY 1445.07 MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTR().(JIOSION OR OTHER ELECTRiCAL PROCESSES; ULTRA.SOtaC llACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
llAClilNES-OUTU OPERANT PAR ELECTR().(JIOSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET llACffINES.()UTlLS ULTRA.sOtaQUES, AUTRES QU'AUTOMA-TISEES PAR INFORllATIONS COOEES WEllKZEUGUASCHINEN, UIT ELEKTR().(JIOSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCllAU·WEllKZEUGMASCHINEN,ANDERS ALS DURCH CODE·ANGAllEN GESTEUERT 
001 FRANCE 104 83 
1 
8 1 1 11 001 FRANCE 2289 2014 56 87 23 4 161 002 BELG.-LUXBG. 27 7 11 1 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 427 160 151 26 
51 
34 
003 NETHERLANDS 13 6 
2 11 
3 003 PAYS-BAS 355 265 2 
23 296 
37 
:i 004 FR GERMANY 20 
151 
7 004 RF ALLEMAGNE 620 
3096 
82 217 
005 ITALY 159 2 6 
4 
005 ITALIE 3221 70 8 61 15 006 UTD. KINGQOM 12 2 6 
9 
006 ROYAUME-UNI 176 111 42 
188 007 IRELANO 10 1 
3 
007 IRLANDE 243 55 
317 008 DENMARK 16 3 10 008 OANEMARK 498 96 85 




028 NORVEGE 158 
164 5 3 
154 
030 SWEDEN 20 9 030 SUEDE 303 117 14 
032 FINLAND 16 15 
3 8 1 032 FINLANDE 329 280 10 197 4 39 036 SWITZERLAND 33 14 8 036 SUISSE 970 487 28 254 
038 AUSTRIA 47 31 
4 
16 038 AUTRICHE 1159 888 7 264 
040 PORTUGAL 15 4 
3 
7 040 PORTUGAL 366 95 
49 
141 130 
042 SPAIN 9 4 2 042 ESPAGNE 100 41 10 
048 YUGOSLAVIA 49 49 048 YOUGOSLAVIE 893 853 11 29 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 172 167 5 
068 BULGARIA 13 13 
12 1 
068 BULGARIE 649 649 
101 14 216 LIBYA 13 
7 
216 LIBYE 115 
234 220 EGYPT 9 
1 1 
2 220 EGYPTE 304 
11 
12 58 
390 SOUTH AFRICA 29 
6 





400 USA 524 475 43 400 ETATS-UNIS 10091 9271 620 
404 CANADA 21 8 21 404 CANADA 309 3 13ci 306 608 SYRIA 8 
4 4 
608 SYRIE 130 
225 68 616 IRAN 8 616 IRAN 293 
2 624 ISRAEL 10 1 9 624 ISRAEL 279 111 166 
636 KUWAIT 9 7 2 836 KOWEIT 102 77 25 
664 INDIA 3 2 1 664 INOE 176 147 29 
1000 W 0 R L D 1278 914 47 62 13 5 228 4 5 • 1000 M 0 ND E 25959 19646 833 1264 400 62 3698 15 21 
1010 INTRA-EC 360 253 11 22 13 4 53 4 4 • 1010 INTRA.CE 7825 5790 251 585 345 55 782 15 2 1011 EXTRA-EC 916 661 36 41 174 • 1011 EXTRA.CE 18132 13855 582 699 55 8 2918 19 
1020 CLASS 1 794 615 13 17 145 4 . 1020 CLASSE 1 15216 12139 257 416 55 2330 19 
1021 EFTA COUNTR. 136 70 4 12 46 4 . 1021 A EL E 3285 1914 43 348 4 
6 
958 18 
1030 CLASS 2 101 27 22 24 28 . 1030 CLASSE 2 2044 899 303 284 552 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 874 818 22 34 
1445.12 PARAllEI., MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOUAltD BY CODED INFORllATION 1445.12 PARALLEL, UULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
TOURS PARAUELEs, A OUTILS UULTIPLEs, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORllATIONS CODEES DURCH CODE·ANGAllEN GESTEUERlt SPl!ZEN-, YIELSCHNITT·.KOPIERDREHllASCHINEN 
001 FRANCE 335 254 35 28 3ci 19 34 001 FRANCE 4960 4066 357 341 429 284 269 002 BELG.-LUXBG. 433 364 
23 19 
4 002 BELG.-LUXBG. 6522 5650 1 
316 
85 
003 NETHERLANDS 217 159 12 4 003 PAYS-BAS 2802 2188 174 88 36 
_..,.,,.,._, - _..,.,g11IU11JI •<><>"+ Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "HXclOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXAOOa 
1445.12 1445.12 
004 FR GERMANY 122 
224 
14 20 9 35 43 004 RF ALLEMAGNE 2097 
3626 
165 305 148 699 723 57 
005 ITALY 249 3 
15 20 19 
22 005 ITALIE 4026 15 344 53 302 332 006 UTD. KINGDOM 590 533 3 006 ROYAUME-UNI 9537 8563 22 306 
008 DENMARK 75 70 5 008 DANEMARK 1265 1221 44 
009 GREECE 8 8 
10 :i 
009 GRECE 134 123 11 
195 7.j 028 NORWAY 14 1 028 NORVEGE 353 84 
030 SWEDEN 152 152 
2 12 
030 SUEDE 2003 2003 45 116 032 FINLAND 62 48 032 FINLANDE 489 268 
036 SWITZERLAND 247 199 41 6 036 SUISSE 3348 2895 335 118 
038 AUSTRIA 212 201 11 038 AUTRICHE 3260 3213 47 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
11 9 
048 YOUGOSLAVIE 1226 1226 86 23:i 052 TURKEY 66 46 052 TURQUIE 473 154 
056 SOVIET UNION 1044 1044 44 056 U.R.S.S. 15749 15749 13o:i 060 POLAND 61 17 060 POLOGNE 1683 380 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 062 TCHECOSLOVAQ 636 636 
064 HUNGARY 11 11 
2 
064 HONGRIE 183 183 35 068 BULGARIA 98 96 
61 
068 BULGARIE 2325 2290 
469 204 MOROCCO 61 
5 
204 MAROC 469 
2 208 ALGERIA 13 8 208 ALGERIE 136 133 
216 LIBYA 3 
166 
3 216 LIBYE 160 
2621 
160 
220 EGYPT 166 
4 
220 EGYPTE 2621 2:i 390 SOUTH AFRICA 109 105 
120 2 7:j 390 AFR. DU SUD 1682 1659 1641 6:i 1001 400 USA 353 156 2 400 ETATS-UNIS 4880 2130 45 
404 CANADA 142 121 21 404 CANADA 1481 1344 137 
412 MEXICO 11 11 
1:i 
412 MEXIQUE 235 235 
31:i 528 ARGENTINA 13 16 528 ARGENTINE 313 1296 616 IRAN 93 17 616 IRAN 1453 157 
:i 632 SAUDI ARABIA 13 8 4 632 ARABIE SAOUD 179 131 45 
662 PAKISTAN 14 7 7 
2:i 
662 PAKISTAN 367 225 142 
266 664 INDIA 57 34 664 INDE 919 653 
676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 192 192 
2 706 SINGAPORE 18 17 706 SINGAPOUR 398 396 
720 CHINA 9 9 
6 
720 CHINE 192 192 
157 732 JAPAN 6 
28 
732 JAPON 157 
soi 736 TAIWAN 28 736 T'Al-WAN 501 
1000 WORLD 5261 4235 235 261 71 220 237 2 • 1000 M 0 ND E 79n1 65628 3692 3229 1232 2769 3164 57 
1010 INTRA-EC 2027 1611 66 90 60 93 106 1 • 1010 INTRA-CE 31344 25438 733 1135 936 1601 1444 57 
1011 EXTRA-EC 3229 2624 168 167 11 127 131 1 . 1011 EXTRA-CE 48416 40190 2958 2085 296 1167 1720 
1020 CLASS 1 1454 1112 124 71 11 27 108 1 . 1020 CLASSE 1 19487 15011 1655 581 296 490 1454 
1021 EFTA COUNTR. 687 602 54 27 3 1 . 1021 A EL E 9489 8498 i 427 490 74 1030 CLASS 2 540 323 44 94 100 23 . 1030 CLASSE 2 8161 5748 1469 6n 266 1040 CLASS 3 1235 1189 2 . 1040 CLASSE 3 20769 19431 1303 35 
1445.14 AUTOllATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 1445.14 AUTOllATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
TOURS AUTOllATIQUES ET TOURS REVOL'IEll, AUTOllATISES PAR INFORllATIONS COOEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOllATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 946 813 36 37 51 18 27 001 FRANCE 19086 16488 554 440 949 444 765 002 BELG.-LUXBG. 170 120 10 
7 
10 002 BELG.-LUXBG. 3371 2302 336 
142 
179 




003 PAYS-BAS 5446 5114 163 
12o:i ri 27 004 FR GERMANY 264 
298 
149 8 2 004 RF ALLEMAGNE 4765 
5758 
3055 225 105 100 




005 ITALIE 6307 433 
29 
112 96 4 006 UTD. KINGDOM 769 692 52 7 006 ROYAUME-UNI 17463 15864 1159 315 
008 DENMARK 153 153 008 DANEMARK 3267 3267 
009 GREECE 13 13 009 GRECE 111 111 
028 NORWAY 18 18 
4 11 
028 NORVEGE 363 363 
47 269 030 SWEDEN 390 375 
4 
030 SUEDE 8225 7909 
032 FINLAND 27 23 36 5 4 032 FINLANDE 425 377 694 32 18 48 036 SWITZERLAND 290 251 036 SUISSE 7336 6532 
038 AUSTRIA 202 199 3 
16 
038 AUTRICHE 4457 4385 72 304 040 PORTUGAL 16 
111 20 
040 PORTUGAL 304 
2412 4o:i 042 SPAIN 131 042 ESPAGNE 2815 
048 YUGOSLAVIA 177 171 6 048 YOUGOSLAVIE 4009 3767 242 
052 TURKEY 92 92 
20 
052 TURQUIE 1524 1524 
195 056 SOVIET UNION 1168 1148 
a6 056 U.R.S.S. 29782 29587 2479 058 GERMAN OEM.A 80 36 7 058 RD.ALLEMANDE 2479 588 19:i 060 POLAND 37 060 POLOGNE 781 
064 HUNGARY 12 12 064 H 253 253 
068 BULGARIA 20 20 
28 
068 B 670 670 
476 208 ALGERIA 28 
6 
208 AL 476 204 220 EGYPT 25 19 220 E 492 288 
390 SOUTH AFRICA 38 38 19 44 61 149 390 AFR. DU SUD 1344 1344 1487 461 729 2841 400 USA 835 502 400 ETATS-UNIS 16553 11235 
404 CANADA 58 56 2 404 CANADA 1031 966 65 
412 MEXICO 22 21 1 
7 
412 MEXIQUE 895 882 13 
197 484 VENEZUELA 7 
19 
484 VENEZUELA 197 308 508 BRAZIL 19 508 BRESIL 308 
528 ARGENTINA 10 10 
1:i 
528 ARGENTINE 215 215 
271 616 IRAN 13 
29 7:i 8 
616 IRAN 271 
419 1518 217 624 ISRAEL 110 3 624 ISRAEL 2154 9j 632 SAUDI ARABIA 34 13 18 
27 
632 ARABIE SAOUD 1279 844 338 
927 662 PAKISTAN 70 43 662 PAKISTAN 2303 1376 
664 INDIA 142 142 664 INDE 1573 1573 
676 BURMA 12 12 
4 
676 BIRMANIE 374 374 
156 680 THAILAND 4 680 THAILANDE 156 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
1445.14 1445.14 
700 INDONESIA 9 Ii 7 2 24 700 INDONESIE 215 357 149 66 ssi 706 SINGAPORE 32 706 SINGAPOUR 908 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 112 112 
1000 W 0 R L D 7081 5713 554 335 68 145 258 2 8 • 1000 M 0 ND E 154344 127480 11263 6239 1409 2797 4908 98 148 4 
1010 INTRA·EC 2933 2363 265 150 65 42 42 2 4 • 1010 INTRA-CE 59818 48904 5363 1872 1362 1238 1on 98 100 4 
1011 EXTRA-EC 4149 3350 289 185 4 103 214 4 • 1011 EXTRA-CE 94528 78575 5900 4587 47 1559 3832 48 
1020 CLASS 1 2283 1839 139 65 4 61 171 4 . 1020 CLASSE 1 48585 40924 2964 797 47 729 3076 48 
1021 EFTA COUNTR. 942 866 32 21 4 
42 
15 4 . 1021 A EL E 21112 19566 767 337 47 830 347 48 1030 CLASS 2 550 302 150 40 16 . 1030 CLASSE 2 11977 6552 2938 1290 367 
1040 CLASS 3 1317 1210 80 27 . 1040 CLASSE 3 33966 31099 2479 388 
1445.11 OTHER LATHES AUTOllATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT PARAU.EL, MULTI-TOOi., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 1445.11 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODEO INFORllATION, EXCEPT PARAU.EL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~'Wfv~vf..11A11SES PAR INl'ORllATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARAUELES, A OUTU MULTIPLES, A REPROOUIRE, AUTOMATIQUES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN,AUSGEN.SPITZEll-, YIELSCllNJTT ·, KOPIEll-, REYOlVER-l>REHllASCHINEN UND 
DREHAUTOllAml 
001 FRANCE 636 163 409 12 15 37 001 FRANCE 7576 2726 3944 84 99 723 
002 BELG.-LUXBG. 256 95 139 3 
3i 
19 002 BELG.-LUXBG. 2117 496 1361 45 
152 
215 
003 NETHERLANDS 124 49 
36 
22 23 22 003 PAYS-BAS 1376 668 ss9 299 397 257 004 FR GERMANY 377 
10 
193 51 74 004 RF ALLEMAGNE 4733 65 2066 89 1622 005 ITALY 89 29 
1sB 4 16 
50 
:i 
005 ITALIE 843 187 
181i 159 Ii 591 10 006 UTD. KINGDOM 455 268 6 3ci 006 ROYAUME-UNI 7578 5526 64 425 007 IRELAND 61 31 
10 
007 IRLANDE 1039 614 
s8 008 DENMARK 38 27 008 DANEMARK 627 568 
009 GREECE 40 29 11 009 GRECE 480 350 130 
028 NORWAY 21 19 2 
18 5 
028 NORVEGE 347 338 9 21:i 12:i 030 SWEDEN 63 38 2 030 SUEDE 1008 601 11 




032 FINLANDE 651 451 
6 
161 39 
100 036 SWITZERLAND 303 179 115 4 036 SUISSE 3615 2133 1065 303 
038 AUSTRIA 145 86 
5 
47 12 038 AUTRICHE 1121 475 
s:i 456 190 042 SPAIN 45 19 12 9 042 ESPAGNE 882 408 206 185 
048 YUGOSLAVIA 91 70 4 17 
18 
048 YOUGOSLAVIE 1143 785 16 342 
257 052 TURKEY 83 48 17 052 TUROUIE 471 21 193 
056 SOVIET UNION 1078 1077 1 056 U.R.S.S. 24140 24124 16 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 168 168 384 25 064 HUNGARY 15 7 064 HONGRIE 544 135 
068 BULGARIA 7 7 
16 18 
068 BULGARIE 148 148 
214 :i 1i 208 ALGERIA 32 2ci 208 ALGERIE 288 417 220 EGYPT 41 21 
74 j 220 EGYPTE 776 353 6 124 390 SOUTH AFRICA 168 87 
1oi 24 
390 AFR. DU SUD 1460 706 
75 
630 
134 400 USA 793 349 176 143 400 ETATS-UNIS 6678 2050 2113 2306 
404 CANADA 63 27 32 4 404 DA 2319 662 1417 240 
412 MEXICO 214 85 129 
4 
412 QUE 2019 1130 889 66 484 VENEZUELA 9 
39 
5 484 UELA 146 
3g.j 80 528 ARGENTINA 53 14 528 INE 422 28 
612 IRAO 426 426 612 6427 6427 
s:i 616 IRAN 57 56 6ci 616 578 495 1o:i 624 ISRAEL 80 16 624 703 694 628 JORDAN 78 
10 
628 RDANIE 701 7 
102 656 SOUTH YEMEN 10 656 YEMEN DU SUD 102 
662 PAKISTAN 7 
3j 3li 7 662 PAKISTAN 164 31i 624 164 664 INDIA 105 30 
:i 
664 INDE 1490 555 
19 680 THAILAND 10 
1o3li 
7 680 THAILANDE 112 
9499 
93 
728 SOUTH KOREA 1048 8 728 COREE DU SUD 9593 94 
1000 W 0 R L D 7273 4432 220 1794 126 145 540 4 11 1 1000 M 0 ND E 95237 62910 1558 19234 1448 547 9254 11 250 25 
1010 INTRA-EC 2078 672 71 942 42 113 232 4 
1i 
• 1010 INTRA-CE 26371 11013 811 9669 685 349 3833 11 
2s0 25 1011 EXTRA-EC 5197 3781 149 852 83 32 308 1 1011 EXTRA-CE 68868 51897 747 9565 783 198 5421 
1020 CLASS 1 1826 958 112 508 24 216 8 . 1020 CLASSE 1 19756 8636 180 6636 134 3939 231 
1021 EFTA COUNTR. 580 358 2 174 
s:i Ii 38 8 . 1021 A EL E 6765 3998 6 1702 763 64 828 231 1030 CLASS 2 2233 1707 37 328 67 3 . 1030 CLASSE 2 23923 18686 567 2779 1045 19 
1031 ACP Jra 36 
1095 
26 2 8 
24 
. 1031 ACP J:> 126 
24575 
59 3 64 43j 25 1040 CLA 1137 17 1 1040 CLA 3 25167 150 
1445.22 PARAlw. MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOllATED BY COOEO INFORMATION 1445.22 PARAU.EL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY COOEO liFORllATION 
TOURS PARAUELE5, A OUTU MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES SPITZEll-, YIB.SCHNITT, KOPIER-l)REllllASCHlllEJ NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 325 70 
13i 
15 3 87 150 001 FRANCE 2035 360 
518 
87 32 389 1167 
002 BELG.-LUXBG. 362 159 17 33 35 22 002 BELG.-LUXBG. 1699 650 184 122 324 225 003 NETHERLANDS 474 268 18 37 3li 118 sci 003 PAYS-BAS 4144 2379 229 238 174 974 49 004 FR GERMANY 699 
15:! 
92 67 58 394 004 RF ALLEMAGNE 4607 
470 
421 522 685 2756 
005 ITALY 280 19 8 2 99 3 005 ITALIE 1108 163 47 44 384 1i 006 UTD. KINGDOM 141 98 20 1 19 
117 
006 ROYAUME-UNI 1296 905 175 1 204 
615 007 IRELAND 119 1 1 
10 
007 IRLANDE 637 13 9 
ri 008 DENMARK 274 98 9 157 008 DANEMARK 2161 844 106 1134 
009 GREECE 37 14 8 8 7 Ii 009 GRECE 158 22 18 62 56 1:i 028 NORWAY 69 17 
17 6 :i 
43 028 NORVEGE 555 176 4j 2ci 20 366 030 SWEDEN 279 61 192 030 SUEDE 2021 664 1270 
032 FINLAND 75 12 
1:i 4i Ii 6 63 032 FINLANDE 567 110 ri 406 17 100 457 Ii 036 SWITZERLAND 275 129 80 036 SUISSE 2605 982 1014 
038 AUSTRIA 456 182 95 179 038 AUTRICHE 2330 1344 
2 
471 515 
040 PORTUGAL 23 14 
187 
9 040 PORTUGAL 209 127 80 
042 SPAIN 219 
269 1:i 32 042 ESPAGNE 711 926 667 1215 44 048 YUGOSLAVIA 343 1 048 YOUGOSLAVIE 2143 2 
"'"'11ua1 - u~Ltnnuer ll:ll~ Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cllMoa 
1445.22 1445.22 
052 TURKEY 590 562 
4 
B 3 17 052 TURQUIE 742 47B 
115 
210 3 51 
060 POLAND 72 5 49 14 060 POLOGNE 1119 92 866 46 
062 CZECHOSLOVAK 17 3 35 14 062 TCHECOSLOVAQ 197 111 6i B6 068 BULGARIA 47 12 
4 16 10 
068 BULGARIE 202 135 
2 43 20 204 MOROCCO 168 7 131 
2 
204 MAROC 397 7 325 
15 208 ALGERIA 172 5 85 4 76 208 ALGERIE 1642 86 1003 10 52B 
220 EGYPT 123 2 
1o:.i 
97 24 220 EGYPTE 1158 9B 
1473 
940 120 
272 IVORY COAST 102 
28 :i 
272 COTE IVOIRE 1473 
790 39 302 CAMEROON 36 5 
2 
302 CAMEROUN 892 63 
15 322 ZAIRE 72 70 
:i 11 
322 ZAIRE B99 884 
14 7:i 330 ANGOLA 19 44 5 330 ANGOLA 105 69:i 1B 37B ZAMBIA 52 1 7 37B ZAMBIE 755 23 39 
382 ZIMBABWE 13 
115 21 
13 382 ZIMBABWE 102 
1130 i 128 
102 
390 SOUTH AFRICA 225 
110 19 
89 9 390 AFR. DU SUD 1574 21 315 10 400 USA 1906 269 27 1472 400 ETATS-UNIS 12B19 1B76 233 197 10482 
404 CANADA 361 38 2 13 308 404 CANADA 1501 19B 5 165 1133 
412 MEXICO 76 18 21 2 37 412 MEXIQUE 1029 158 725 51 95 fil ~~~~0~ij.OB 1B 2 5 18 fil ~~~J~O~ij.OB 110 20 15 90 1B 5 8 148 103 30 
508 BRAZIL 12 3 
8 
9 508 BRESIL 186 71 
91 
115 
52B ARGENTINA 22 7 7 52B ARGENTINE 266 101 74 
608 SYRIA 42 
25 
2 40 608 SYRIE 522 
. 48Ci 28 494 612 IRAQ 105 80 612 IRAQ 129B 61B 
616 IRAN 36 33 
9 6 
3 616 IRAN 607 500 
134 6i 22 107 624 ISRAEL 77 41 20 
2 
624 ISRAEL 760 371 166 9 632 SAUDI ARABIA 111 36 1 72 632 ARABIE SAOUD 1163 584 1 569 
636 KUWAIT 33 14 19 636 KOWEIT 340 211 129 
640 BAHRAIN 49 49 640 BAHREIN 403 403 
644 QATAR 16 16 644 QATAR 120 120 
647 U.A.EMIRATES 55 
i 
55 647 EMIRATS ARAB 201 22 201 649 OMAN 33 
5 
32 649 OMAN 239 
18 
217 
652 NOR~H YEMEN 24 3 16 652 DU NRD 171 24 129 
662 PAKI TAN 154 6 148 662 TAN 702 23 679 
664 INDIA 669 632 
13 
37 664 7668 7309 
100 
359 
680 THAILAND B9 19 
15 
57 680 LANDE 780 258 69 362 700 INOONESIA 129 14 71 29 700 INOONESIE 1214 113 932 100 
701 MALAYSIA 62 
5 26 
62 701 MALAYSIA 251 
Bi 40j 251 706 SINGAPORE 108 77 706 SINGAPOUR 1109 621 
720 CHINA 1B 17 1 720 CHINE 237 229 B 
724 NORTH KOREA 14 14 
11 
724 COREE DU NRD 168 168 
11:i 732 JAPAN 14 3 
2 
732 JAPON 210 97 5ci 736 TAIWAN 37 32 3 736 T'Al-WAN 522 464 B 
740 HONG KONG 43 5 
:i 
38 740 HONG-KONG 441 B5 7 349 
800 AU~TRALIA 349 / 20 326 800 AUSTRALIE 1617 98 26 1493 
801 PA UA N.GUIN 19 
:i :i 
19 801 PAPOU-N.GUIN 176 36 2ci 176 804 NEW ZEALAND 85 79 804 NOUV.ZELANDE 588 532 
1000 WORLD 11285 3629 1198 659 110 348 5260 3 78 • 1000 M 0 ND E 79650 27544 8426 1412 481 3033 33627 11 118 
1010 INTRA-EC 2713 860 299 154 83 200 1084 3 50 • 1010 INTRA-CE 17847 5843 1840 1171 378 1848 7311 11 49 
1011 EXTRA-EC 8572 2769 900 503 27 148 4197 28 • 1011 EXTRA-CE 81788 21901 ff71f7 5223 105 13B7 26318 87 
1020 CLASS 1 5301 1693 315 302 14 29 2925 23 . 1020 CLASSE 1 30290 B244 991 2886 40 141 17935 53 
1021 EFTA COUNTR. 1180 415 13 153 12 10 568 9 . 1021 A EL E 8307 3403 79 925 37 120 3722 21 
1030 CLASS 2 3071 1010 546 152 12 115 1232 4 . 1030 CLASSE 2 29402 12843 5614 1470 65 1239 B157 14 
1031 ACP Jr~ 430 76 222 9 4 7 112 . 1031 AC~ 5139 1533 2720 45 2B 58 755 1040 CLA 199 67 39 49 4 40 . 1040 CL 3 2092 B14 182 666 7 223 
1445.24 AUTOllAllC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllAllOll 1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATlON 
TOURS AUTOllATIQUtS ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES DREHAUTOllATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT G£STEUERT 









002 BELG.-LUXBG. 247 123 22 71 002 BELG.-LUXBG. 3320 2389 218 518 
003 NETHERLANDS 101 63 1 
256 8 1:i 
37 
24 
003 PAYS-BAS 956 698 12 3604 15 66 246 155 004 FR GERMANY 513 
749 




005 ITALIE 3430 409 
Bi 
15 384 
:i 006 UTD. KINGDOM 214 165 32 3 
11:.i 
006 ROYAUME-UNI 2191 2003 91 7 
240 007 IRELAND 114 1 1 007 IRLANDE 282 1248 34 OOB DENMARK 79 69 3 
19 
7 008 OANEMARK 1353 33 
111 
80 
009 GREECE 74 40 15 
14 
009 GRECE 311 164 36 29 028 NORWAY 35 10 11 028 NORVEGE 329 215 
:i 
B5 
030 SWEDEN 110 37 6 68 5 030 SUEDE 1910 962 84a 97 032 FINLAND 53 47 3j :i 35 032 FINLANDE 1253 1213 2s:i 38 2i 2 038 SWITZERLAND 346 201 70 036 SUISSE 2610 1485 611 230 
038 AUSTRIA 135 116 
:i :i 
19 038 AUTRICHE 852 694 11 
4 
147 
040 PORTUGAL 22 16 
:i 29 040 PORTUGAL 297 194 121 96 3 042 SPAIN 119 83 4 042 ESPAGNE 2478 2024 106 227 
048 YUGOSLAVIA 492 408 41 43 048 YOUGOSLAVIE 5729 377B 985 968 
052 TURKEY 61B 599 19 
166 
052 TURQUIE 1842 ~m. 372 3532 056 SOVIET UNION 474 263 45 056 U.R.S.S. 12375 692 
060 POLAND 29 24 44 5 060 POLOGNE 708 622 666 86 062 CZECHOSLOVAK 56 12 
2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 805 139 54 064 HUNGARY 1B 12 
B9 
064 HONGRIE 303 248 33j 066 ROMANIA 101 
i 15 
12 066 ROUMANIE 420 
55 498 83 068 BULGARIA 16 
18 1i 
068 BULGARIE 553 
146 j 204 MOROCCO 35 204 MAROC 153 
39 :i 6 208 ALGERIA 16 15 208 ALGERIE 339 291 
355 
356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo 
1445.24 1445.24 
216 LIBYA 31 
49 
12 19 216 LIBYE 359 
1638 
113 246 
220 EGYPT 54 4 1 220 EGYPTE 1702 61 3 
276 GHANA 14 1 
3 
13 276 GHANA 210 5 
39 
205 
334 ETHIOPIA 14 
16 
11 334 ETHIOPIE 163 




189 390 AFR. DU SUD 1271 430 
13 
724 
400 USA 3537 639 137 
7 
2664 400 ETATS-UNIS 18163 8551 1055 861 
12 
7683 
404 CANADA 340 14 11 308 404 CANADA 967 157 147 651 
412 MEXICO 157 132 21 4 412 MEXIQUE 2574 2032 498 44 
480 COLOMBIA 18 i 3 15 480 COLOMBIE 258 4 38 220 484 VENEZUELA 24 20 3 484 VENEZUELA 460 397 59 
508 BRAZIL 81 69 12 508 BRESIL 2298 2184 114 
528 ARGENTINA 22 11 11 
5 
528 ARGENTINE 452 291 161 
113 608 SYRIA 7 2 608 SYRIE 150 37 
612 IRAQ 83 
112 
83 612 IRAQ 633 
3548 
633 
616 IRAN 121 9 616 IRAN 3641 
2 
93 
624 ISRAEL 236 71 165 624 ISRAEL 2013 1810 201 
632 SAUDI ARABIA 54 54 632 ARABIE SAOUD 313 313 
647 LI.A.EMIRATES 18 
37 
18 647 EMIRATS ARAB 130 66i 130 662 PAKISTAN 372 
2 
335 662 PAKISTAN 1305 
4i 38 644 664 INDIA 351 99 249 664 INDE 2653 2433 141 
678 BURMA 3 3 304 676 BIRMANIE 151 151 393 680 THAILAND 348 44 680 THAILANDE 459 66 
700 INDONESIA 184 5 179 
2 
700 INDONESIE 357 79 278 
5 701 MALAYSIA 287 7 
77 
278 701 YSIA 548 186 48 357 706 SINGAPORE 158 39 42 706 A POUR 681 467 166 
720 CHINA 49 23 3 23 720 661 572 21 68 
728 SOUTH KOREA 22 14 8 728 c DU SUD 444 342 102 
2 732 JAPAN 69 52 17 
ui 732 JAP 1128 1050 76 736 TAIWAN 29 11 736 T'Al-WAN 531 282 249 
740 HONG KONG 42 22 
1i 
20 740 HONG-KONG 347 278 
1o4 
69 
800 AUSTRALIA 40 8 21 800 AUSTRALIE 421 154 163 
804 NEW ZEALAND 116 2 3 111 804 NOUV.ZELANDE 413 33 18 362 
1000 W 0 R L D 12835 4872 525 995 48 30 6290 2 73 • 1000 M 0 ND E 103527 61931 4511 12429 198 99 23976 3 380 
1010 INTRA-EC 2743 1532 255 362 33 21 514 2 24 . 1010 INTRA-CE 23907 13505 2195 4943 158 79 2871 3 155 
1011 EXTRA-EC 10093 3340 270 633 15 10 5778 49 . 1011 EXTRA-CE 79617 48425 2315 7486 42 20 21104 225 
1020 CLASS 1 6295 2246 132 349 13 5 3504 46 . 1020 CLASSE 1 39858 22097 1440 3949 37 13 12110 212 
1021 EFTA COUNTR. 726 426 37 79 6 
5 
134 44 . 1021 A EL E 7307 4764 263 759 25 
6 
1317 179 
1030 CLASS 2 3047 759 42 176 2063 2 . 1030 CLASSE 2 23878 16540 484 1660 4 5171 13 




5 133 . 1031 ACP(~ 659 26 
392 
47 4 6 574 2 
1040 CLASS 748 335 107 209 . 1040 CLASS 3 15883 9788 1877 1 3825 
1445.21 fA~ LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PAllAl.LB., llUUl-TOOl, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 1445.21 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARAUEL, llULlJ.TOOl, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAUELES, A OUTil.S llULTIPl.ES, A REPRODUlllE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS NICllT GESTEUERTE DREHllASCllilEI, AUSGEH. $PITZEN-, VIEJ.SCHNJTI., KOPIER-, REVOLYER-OREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 746 183 
s8 166 12 40 343 2 001 FRANCE 4936 2188 107 1474 61 42 1153 18 002 BELG.-LUXBG. 402 141 70 103 63 002 BELG.-LUXBG. 2129 887 621 514 120 003 NETHERLANDS 456 257 72 64 
1o3 28 
003 PAYS-BAS 1616 878 197 421 
26i 1o4 004 FR GERMANY 671 
16i 
235 246 59 004 RF ALLEMAGNE 3543 434 1265 1730 183 005 ITALY 277 112 96 67 4 22 005 ITALIE 1036 595 1236 2 5 52 i 006 UTD. KINGDOM 271 60 25 006 ROYAUME-UNI 2773 1157 96 231 
007 I LAND 9 5 4 
16 
007 IRLANDE 189 173 i 16 1i 008 RK 105 70 19 008 DANEMARK 394 245 137 
009 E 92 25 67 
13 
009 GRECE 525 27 5 493 
25 028 AY 52 36 3 028 NORVEGE 1188 1100 63 
030 EN 87 42 
2 
41 i 4 030 SUEDE 602 297 27 267 13 38 032 FI ND 10 3 4 032 FINLANDE 123 44 39 
036 s ZEALAND 249 146 31 68 4 036 SUISSE 2400 1906 135 342 17 




038 AUTRICHE 655 510 3 139 3 
39 040 PORTUGAL 42 32 3 040 PORTUGAL 496 376 44 34 3 
042 SPAIN 65 33 26 6 042 ESPAGNE 569 461 53 55 
048 YUGOSLAVIA 151 138 6 7 
25 
048 YOUGOSLAVIE 713 567 114 32 
5 052 TURKEY 203 168 22 10 052 TURQUIE 164 102 14i 57 056 SOVIET UNION 710 268 412 8 056 U.R.S.S. 14529 7210 7136 42 
058 GERMAN OEM.A 35 
5i 2 
35 058 RD.ALLEMANDE 738 
1115 7 
738 
060 POLAND 53 
32 
060 POLOGNE 1122 
597 062 CZECHOSLOVAK 41 9 062 TCHECOSLOVAQ 1000 403 
068 BULGARIA 15 15 
316 2 12 
068 BULGARIE 462 462 
37i 12 34 3 204 MOROCCO 339 8 
3 
204 MAROC 433 13 
8 208 ALGERIA 81 3 66 9 
3 
208 ALGERIE 911 50 607 246 
212 TUNISIA 60 4 50 2 1 212 TUNISIE 438 44 378 14 1 
216 LIBYA 87 1 86 216 LIBYE 469 8 461 
220 EGYPT 68 42 
74 
26 220 EGYPTE 1446 1246 
1019 
200 
272 IVORY COAST 74 
3 
272 COTE IVOIRE 1019 
18 302 CAMEROON 24 21 302 CAMEROUN 210 192 
7 322 ZAIRE 24 4 19 322 ZAIRE 401 15 379 
350 UGANDA 9 9 6i 16 350 OUGANDA 128 128 417 45 390 SOUTH AFRICA 500 423 460 390 AFR. DU SUD 2291 1829 1830 3 400 USA 1477 657 258 102 400 ETATS-UNIS 11479 7622 1898 126 
404 CANADA 125 52 
100 
73 404 CANADA 805 371 
3155 
434 
412 MEXICO 141 31 10 412 MEXIQUE 3820 609 56 
484 VENEZUELA 95 23 72 484 VENEZUELA 696 516 180 
508 BRAZIL 3 3 9 5 508 BRESIL 114 114 582 69 608 SYRIA 14 608 SYRIE 652 1 
Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlll~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.c!lla Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllQlxJ 
1445.21 1445.21 
612 IRAQ 152 151 
:i 1 612 IRAQ 3555 3553 s3 2 i 616 IRAN 14 12 
2i 
616 IRAN 476 422 
214 624 ISRAEL 31 10 




632 ARABIE SAOUD 1053 168 35 819 17 647 U.A.EMIRATES 26 13 1 j 647 EMIRATS ARAB 414 358 4 4 662 PAKISTAN 214 174 33 662 PAKISTAN 666 389 273 
664 !NOIA 183 163 58 1i 29 664 INOE 3251 3248 3 122 3:i 680 THAILAND 109 11 i 680 THAILANDE 573 22 57 397 700 INDONESIA 10 4 5 700 INDONESIE 159 63 39 
701 MALAYSIA 43 1 36 6 701 MALAYSIA 879 39 606 34 
720 CHINA 92 68 24 720 CHINE 2060 1594 466 
:i 728 SOUTH KOREA 540 540 i 728 COREE DU SUD 811 609 9 732 JAPAN 3 2 
3 
732 JAPON 119 110 30 736 TAIWAN 12 
39 
9 736 T'Al-WAN 152 5 117 
740 HONG KONG 39 
9 
740 HONG-KONG 519 519 i 114 600 AUSTRALIA 16 7 600 AUSTRALIE 423 308 
1000 W 0 R L D 9918 4460 1902 2357 501 199 3 364 130 • 1000 M 0 ND E 84123 45244 12834 22372 1599 469 39 1205 361 
1010 INTRA-EC 3027 902 532 731 301 168 3 364 31 • 1010 INTRA-CE 17143 5990 2266 8129 1080 350 39 1205 123 1011 EXTRA-EC 6888 3558 1369 1828 200 33 99 • 1011 EXTRA-CE 66982 39254 10568 18244 519 120 231 
1020 CLASS 1 3114 1807 528 583 149 3 44 . 1020 CLASSE 1 22109 15618 2206 3901 213 3 39 129 
1021 EFTA COUNTR. 572 327 36 159 6 3:i 3 41 . 1021 A EL E 5510 4238 209 684 36 117 39 104 1030 CLASS 2 2797 1340 785 541 43 55 . 1030 CLASSE 2 24813 12818 8100 3406 263 109 
1031 ACP~~ 239 23 170 19 14 7 6 . 1031 ACP ('W 2301 259 1903 53 34 30 22 1040 CLA 980 412 57 503 8 . 1040 CLASS 3 20058 10818 261 8937 42 
1445.31 BORING-lllUJIG llACHINES, AUTOllATED BY CODED INFORMAllON 1445.31 BORING-lllWNG llACHINES, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSEUIWSCllSES AUTOllATISEES PAR INFORllAllONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U •.fRAESWERXE 
001 FRANCE 322 111 211 
19 42 
001 FRANCE 4644 1626 3018 
31i 549 002 BELG.-LUXBG. 116 53 2 40 002 BELG.-LUXBG. 2234 1369 5 498 003 NETHERLANDS 199 159 
4 245 9 1ri i 003 PAYS-BAS 2794 2296 96 2273 129 264:i 13 004 FR GERMANY 443 1i 7 004 RF ALLEMAGNE 5215 120:i 61 005 ITALY 79 1 34 46 7 005 ITALIE 1364 49 727 722 113 006 UTD. KINGDOM 617 536 1 006 ROYAUME-UNI 10199 8717 ~ 008 DENMARK 9 9 008 DANEMARK 180 180 
028 NORWAY 10 10 
1:i 15 
028 NORVEGE 173 173 
198 189 030 SWEDEN 178 151 030 SUEDE 3646 3259 
032 FINLAND 337 337 
5i j 032 FINLANOE 4204 4201 3 89 036 SWITZERLAND 459 401 036 SUISSE 7544 6791 664 
038 AUSTRIA 119 107 12 038 AUTRICHE 1779 1663 116 
040 PORTUGAL 11 
15 
11 9 040 PORTUGAL 151 49j i 151 20i 042 SPAIN 24 042 ESPAGNE 699 
048 YUGOSLAVIA 44 44 
100 28 
048 YOUGOSLAVIE 540 540 5658 37:i 052 TURKEY 136 8 052 TURQUIE 6033 3 
056 SOVIET UNION 1521 941 580 056 U.R.S.S. 30003 17234 12769 
064 HUNGARY 25 25 064 HONGRIE 310 310 
066 ROMANIA 23 23 066 ROUMANIE 1340 1340 
068 BULGARIA 55 55 9 068 BULGARIE 1398 1398 137 220 EGYPT 9 
sO 220 EGYPTE 137 693 272 IVORY COAST so 
39 116 
272 COTE IVOIRE 693 
110 1224 390 SOUTH AFRICA 155 
387 i 390 AFR. DU SUD 1334 4700 58 400 USA 511 16 107 400 ETATS-UNIS 6814 739 1309 
412 MEXICO 35 35 412 MEXIQUE 742 742 
528 ARGENTINA 10 10 528 ARGENTINE 206 206 
616 IRAN 44 44 616 IRAN 1474 1474 
624 ISRAEL 169 169 
14 
624 ISRAEL 2312 2312 
143 628 JORDAN 14 628 JORDANIE 143 
632 SAUDI ARABIA 29 Bi 29 116 632 ARABIE SAOUD 241 85:i 241 1366 664 !NOIA 203 664 INDE 2218 
706 SINGAPORE 26 
200 
26 706 SINGAPOUR 223 
223i 
223 
720 CHINA 200 720 CHINE 2231 
728 SOUTH KOREA 829 829 728 COREE DU SUD 6266 6266 
736 TAIWAN 76 76 
4 
736 T'Al-WAN 941 941 
13:i 600 AUSTRALIA 4 BOO AUSTRALIE 132 
1000 WORLD 7148 4909 72 1396 35 108 627 1 • 1000 M 0 ND E 110732 72561 959 27197 530 1470 8002 13 
1010 INTRA-EC 1808 938 5 515 28 93 226 1 • 1010 INTRA-CE 26701 15390 178 6093 441 1281 3305 13 
1011 EXTRA-EC 5344 3971 87 882 7 15 402 • 1011 EXTRA-CE 84031 57171 781 21104 89 189 4697 
1020 CLASS 1 1988 1460 2 245 7 15 259 . 1020 CLASSE 1 33089 21835 78 7791 89 189 3107 
1021 EFTA COUNTR. 1114 1007 65 85 7 15 14:i . 1021 A EL E 17496 16087 700 1131 89 189 1590 1030 CLASS 2 1531 1267 57 . 1030 CLASSE 2 15658 12822 543 
1031 ACP (63~ 53 
1244 
so 3 . 1031 ACP~ 697 
22514 
694 3 
1040 CLASS 1824 580 . 1040 CLAS 3 35283 12769 
1445J7 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAllON, EXCEPT BORING-lllWNG MACHINES 1445.37 OTHER BORING MAClllNES AUTOMATED SY CODED INFORMATION, EXCEPT BORIHG-lllWNG MACHINES 
llACHINES A ALESER AUTOllATISEES PAR INFORllAllONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUS£S.fRAISEUSES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRllASCHINEN 
001 FRANCE 118 102 6 10 001 FRANCE 716 473 67 176 
002 BELG.-LUXBG. 29 11 4 18 15 002 BELG.-LUXBG. 371 195 37 176 280 003 NETHERLANDS 33 12 2 
sO 003 PAYS-BAS 354 20 17 i 1023 004 FR GERMANY 68 
1i 3 
18 004 RF ALLEMAGNE 1058 
259 
34 
005 ITALY 14 
4 i 005 ITALIE 373 ri 114 14 006 UTO. KINGDOM 218 104 109 006 ROYAUME-UNI 3581 1663 1827 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>lllclba 
l44U7 1445.37 
007 I ND 12 
19 
12 007 IRLANOE 217 
331 
217 
008 K 19 008 DANEMARK 331 
028 AY 10 10 
25 
028 NORVEGE 184 184 
1 34:i 030 N 119 93 Ii 030 SUEDE 2436 2091 036 SWITZERLAND 93 84 036 SUISSE 1288 1252 34 
036 AUSTRIA 41 41 
1i 
038 AUTRICHE 760 760 
2114 040 PORTUGAL 17 
32 28 040 PORTUGAL 284 578 598 ~SPAIN 60 042 ESPAGNE 1176 BULGARIA 28 28 068 BULGARIE 580 580 
208 ALGERIA 9 9 
5 
208 ALGERIE 370 370 
1 129 390 SOUTH AFRICA 9 4 
49 1i 
390 AFR. OU SUD 212 82 
331 400 USA 71 5 400 ETATS-UNIS 966 108 547 
404 CANADA 32 
12 12 
32 404 CANADA 517 
2114 49 
517 
412 MEXICO 24 412 MEXIOUE 333 
464 JAMAICA 8 
8 
8 464 JAMAIQUE 123 
275 
123 
508 BRAZIL 8 508 BRESIL 275 
528 ARGENTINA 113 113 528 ARGENTINE 606 606 
647 U.A.EMIRATES 17 17 
14 
647 EMIRATS ARAB 305 305 399 720 CHINA 14 720 CHINE 399 
1000 WORLD 1189 719 4 128 250 33 55 • 1000 M 0 ND E 18048 10528 37 1482 4521 314 1151 14 
1010 INTRA-EC 509 257 4 31 133 33 50 i • 1010 INTRA.CE 7031 2940 37 369 2334 314 1023 14 i 1011 EXTRA-EC 180 482 95 117 5 • 1011 EXTRA.CE 11018 7588 1113 2187 129 
1020 CLASS 1 454 270 75 103 5 1 . 1020 CLASSE 1 7895 5098 879 1788 129 1 
1021 EFTA COUNTR. 279 227 26 25 1 . 1021 A EL E 4950 4287 319 343 1 
1030 CLASS 2 184 164 20 . 1030 CLASSE 2 2144 1910 234 




. 1031 ACP~ 123 580 123 399 1040 CLASS 42 . 1040 CLA 3 979 
l4C5.3I BORJNG.lllWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED IHfORllATlOH 1445.31 BORJNG.lllWIG MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED IHfORllATlON 
ALESEUSEUIWSEllSES NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE WAAGERECllT.SOHJI. UND .fRAESWERICE 
001 FRANCE 209 196 
3j 13 2 001 FRANCE 394 346 4 48 :i 002 BELG.-LUXBG. 128 88 1 
45 
002 BELG.-LUXBG. 712 701 4 
1043 003 NETHERLANDS 263 191 26 27 4 55 003 PAYS-BAS 2788 1480 85 265 4 24 208 004 FR GERMANY 118 
146 
30 2 004 RF ALLEMAGNE 602 
394 
263 18 
005 ITALY 159 
5 
13 005 ITAUE 533 1 
63 
3 135 
006 UTO. KINGDOM 39 34 
:i 1 
883 ROYAUME-UNI 261 198 
1:i 31 030 SWEDEN 173 146 23 SUEDE 388 157 185 
032 FINLAND 799 796 1 2 032 FINLANOE 612 586 7 
64 
19 
036 SWITZERLAND 161 71 89 036 SUISSE 1363 168 1131 
042 SPAIN 34 34 j 5 042 ESPAGNE 161 152 118 9 048 YUGOSLAVIA 71 59 
6 :i 
048 YOUGOSLAVIE 368 125 125 
100 46 052 TURKEY 304 287 8 052 TURQUIE 348 135 65 
056 SOVIET UNION 12 
62 




390 AFR. OU SUD 630 
16 
129 
193 400 USA 815 530 78 166 400 ETATS-UNIS 3648 2192 768 479 
404 CANADA 198 115 4 74 5 404 CANADA 543 229 17 227 70 
412 MEXICO 62 10 25 27 412 MEXIQUE 611 129 231 251 
500 ECUADOR 21 21 500 EQUATEUR 239 239 
528 ARGENTINA 13 13 
14 
528 ARGENTINE 240 240 
415 612 IRAQ 14 9 612 IRAQ 415 16:i 616 IRAN 9 
5 
616 IRAN 163 
89 624 ISRAEL 27 22 
1i 8 
624 ISRAEL 251 162 
6:i 100 662 PAKISTAN 25 
311 
662 PAKISTAN 171 359 664 INOIA 335 17 7 664 INDE 477 98 5 113 680 THAILAND 65 36 6 9 14 680 THAILANDE 429 316 5 10 
700 INDONESIA 15 11 4 700 INOONESIE 277 237 40 
728 SOUTH KOREA 29 29 728 COREE OU SUD 112 112 
1000 WORLD 4568 3309 154 445 3 5 440 209 3 1000 M 0 ND E 11439 8839 575 4568 10 35 2179 2228 5 
1010 INTRA-EC 945 878 63 82 3 4 68 47 . 1010 INTRA.CE 5394 3160 90 698 10 24 350 1062 5 1011 EXTRA-EC 3622 2631 91 363 1 371 182 3 1011 EXTRA.CE 13045 5679 485 3871 10 1829 1168 
1020 CLASS 1 2759 2117 26 249 1 297 69 . 1020 CLASSE 1 8305 3982 154 2510 10 1260 389 
1021 EFTA COUNTR. 1182 1030 3 114 1 34 . 1021 A EL E 2459 985 13 1334 64 63 
5 1030 CLASS 2 788 471 52 98 74 90 3 1030 CLASSE 2 4295 1633 270 1071 569 747 
1031 ACP (63a 29 
42 
4 9 16 
:i 
. 1031 ACP(~ 258 64 61 135 61 1 1040 CLASS 74 13 16 . 1040 CLASS 3 445 61 290 30 
1445.39 OTHER BORING MACHINES HOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT BORlllG-lllLLING MACHINES 1445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATIOH, EXCEPT BORlllG-lllWNG MACHINES 
llACHINES A ALESER NOH AUTOllATISE£S, SF ALESEUSE$.RWSEUSES NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHJNEN 
001 FRANCE 118 87 
10 




002 BELG.-LUXBG. 202 
11 
65 103 
10 10 003 NETHERLANDS 34 10 
10 j 003 PAYS-BAS 136 105 j 59 004 FR GERMANY 88 
41 10 
70 004 RF ALLEMAGNE 826 
461 36 667 93 005 ITALY 60 34 9 1:i 005 ITALIE 549 244 52 11:i 006 UTO. KINGDOM 78 31 
28 
006 ROYAUME-UNI 1218 858 3 
59 007 IRELAND 56 26 2 007 IRLANOE 620 561 1:i 26 030 SWEDEN 52 48 1 030 SUEDE 1176 1117 22 20 036 SWITZERLAND 40 34 5 j 036 SUISSE 560 506 32 96 038 AUSTRIA 62 16 39 
2 
038 AUTRICHE 1379 126 1157 
39 042 SPAIN 29 6 21 042 ESPAGNE 399 102 258 
048 YUGOSLAVIA 56 49 7 048 YOUGOSLAVIE 783 662 1 120 
Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJl~QOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E)..l.cM)a 
l4W9 l4W9 
052 TURKEY 170 141 3 21 8 . 052 TURQUIE 2071 1812 48 187 72 058 SOVIET UNION 141 122 16 056 U.R.S.S. 2692 2411 233 
060 POLAND 44 37 
3j 7 060 POLOGNE 933 677 948 56 8 062 CZECHOSLOVAK 170 133 062 TCHECOSLOVAQ 2883 1915 12 
064 HUNGARY 11 11 44 064 HONGRIE 176 176 141 066 ROMANIA 44 2t:i 1 066 ROUMANIE 141 so8 068 BULGARIA 21 
3j 8 1 
068 BULGARIE 515 
115 49 1 
j 
204 MOROCCO 44 
11 
: 204 MAROC 165 
5 220 EGYPT 77 
1 
66 6 220 EGYPTE 655 8 2 648 224 SUDAN 15 
12 
8 : 224 SOUDAN 121 98 73 8 3:i 288 NIGERIA 12 
:i 268 NIGERIA 115 22 17 322 ZAIRE 9 7 94 4:i 2i 5 322 ZAIRE 142 120 7oS 2t:i 38 390 SOUTH AFRICA 177 15 
1oi j 390 AFR. DU SUD 947 148 131 1 37 400 USA 759 208 206 215 16 400 ETATS-UNIS 4751 2219 1902 279 219 
404 CANADA 85 5 24 56 
8 
404 CANADA 385 101 172 112 
1o3 412 MEXICO 13 5 412 MEXIQUE 160 77 
436 COSTA RICA 12 1 11 436 COSTA RICA 140 46 5 135 460 COLOMBIA 28 28 
11 
460 COLOMBIE 351 305 
500 ECUADOR 13 
14 
2 500 EOUATEUR 104 4ci 25 79 528 ARGENTINA 35 21 
10 
528 ARGENTINE 263 223 
608 SYRIA 15 5 
1 
608 SYRIE 204 66 
37 
138 
612 IRAQ 13 29 3 9 612 IRAQ 155 288 26 92 616 IRAN 173 83 15 46 : 616 IRAN 2848 1890 146 526 
632 SAUDI ARABIA 130 60 
10 
34 16 • 632 ARABIE SAOUD 676 400 
13:! 
127 149 
647 LI.A.EMIRATES 13 2 1 • 647 EMIRATS ARAB 185 35 17 1 
652 NORTH YEMEN 34 26 34 s3 1i • 652 YEMEN DU NRD 406 321 406 16 664 INDIA 114 18 • 664 INDE 835 247 191 
660 THAILAND 41 25 30 11 • 660 THAILANDE 373 22 359 14 700 INDONESIA 33 8 2t:i 700 INDONESIE 123 96 5 701 MALAYSIA 27 
11 
7 701 MALAYSIA 144 
417 
73 71 .. 
720 CHINA 11 720 CHINE 417 
724 NORTH KOREA 9 9 
7 8 
724 COREE DU NRD 120 112 8 
49 49 728 SOUTH KOREA 15 38 728 COREE DU SUD 167 731 69 736 TAIWAN 51 1 
:i 12 736 T'Al-WAN 859 42 10 86 800 AUSTRALIA 18 16 800 AUSTRALIE 164 154 
804 NEW ZEALAND 18 . 18 : 804 NOUV.ZELANDE 154 154 
1000 WORLD 3504 1192 330 1107 85 32 535 243 • 1000 MON DE 38012 17385 1912 12324 187 159 1590 2475 
1010 INTRA-EC 480 207 20 147 19 14 53 20 • 1010 INTRA-CE 4797 2784 74 1332 121 16 295 175 
1011 EXTRA-EC 3024 985 310 960 46 18 482 223 • 1011 EXTRA-cE 31215 14601 1838 10992 46 143 1295 2300 
1020 CLASS 1 1515 521 136 457 43 7 309 40 • 1020 CLASSE 1 12945 6793 162 4643 42 1 630 474 
1021 EFTA COUNTR. 199 97 31 53 1 
11 
7 10 • 1021 A EL E 3246 1749 30 1266 22 
13:i 
34 145 
1030 CLASS 2 1057 121 89 477 3 173 183 • 1030 CLASSE 2 10375 1391 540 5823 4 665 1819 
1031 A~a 72 3 32 20 4 13 • 1031 ACP (~ 712 30 275 282 8 32 93 1040 c 452 343 83 25 1 . 1040 CLASS 3 7894 6417 1136 326 7 
8445.41 PLANING MACHINES AllTOMATED BY COOED INFORMATION 8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMA110N 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGAllEN GESlEIJERTE HOBEUIASClllNEN 
004 FR GERMANY 32 1 31 • 004 RF ALLEMAGNE 175 9 166 
1000 W 0 R LD 132 16 2 114 • 1000 M 0 ND E 701 14 18 668 2 1 
1010 INTRA-EC 42 
18 
2 40 • 1010 INTRA-CE 297 
14 
17 280 2 i 1011 EXTRA-EC 90 74 • 1011 EXTRA-CE 404 1 388 
1020 CLASS 1 60 16 44 • 1020 CLASSE 1 176 14 
1 
161 
:i 1 1030 CLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 228 225 
8445.43 PLANING MACHINES N01' AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES NICllT GESTEUERTE HOBEUIASClllNEN 
001 FRANCE 59 2 26 57 1i 001 FRANCE 321 13 59 308 4 002 BELG.-LUXBG. 56 13 
1 5 23 002 BELG.-LUXBG. 105 42 19 18 135 004 FR GERMANY 66 
357 
1 36 004 RF ALLEMAGNE 257 
247 
9 76 
005 ITALY 357 
17 
: 005 ITALIE 247 
15:! 042 SPAIN 17 
e:i 042 ESPAGNE 152 466 058 GERMAN DEM.R 62 
75 
: 058 RD.ALLEMANDE 466 
1071 616 IRAN 76 1 
15 10 
616 IRAN 1074 3 
8 134 664 INDIA 92 31 36 664 INDE 451 13 296 
728 SOUTH KOREA 119 70 
59 
49 728 COREE DU SUD 107 97 
291 
10 
736 TAIWAN 59 736 T'Al-WAN 291 
1000 W 0 R L D 1635 1168 38 240 125 24 34 3 5 • 1000 M 0 ND E 4668 2461 145 1485 102 172 269 21 11 2 
1010 INTRA-EC 617 447 27 60 52 5 23 3 5 • 1010 INTRA-cE 1073 409 72 337 81 18 135 21 1011 EXTRA-EC 1017 719 11 180 73 19 10 • 1011 EXTRA-cE 3594 2051 72 1148 21 155 134 11 2 
1020 CLASS 1 334 292 5 14 2 17 
10 





1030 CLASS 2 618 425 5 104 72 2 . 1030 CLASSE 2 2637 1777 47 649 3 4 :i 
1031 ACP~a 21 9 3 2 7 .1031A~ 112 76 17 17 2 
1040 CLA 65 3 62 • 1040 c 3 570 104 466 
Ml5M SHAPING, SAWING, CUTTINGOFF, BROACHING AND SLOTilNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMA110N 8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTINGOFF, BROACHING AND SlOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUUlllEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCKER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COD£ES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECllTSTOSS-, SAEGE., TRENH., RAEUM-, SENKRECllTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANCE 24 23 1 001 FRANCE 272 268 4 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll40o Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll40o 
1445.44 1445.44 
004 FR GERMANY 15 33 3 12 004 RF ALLEMAGNE 196 248 23 173 006 UTD. KINGDOM 39 6 006 ROYAUME-UNI 292 44 
009 GREECE 9 
26 
9 009 GRECE 112 544 112 038 AUSTRIA 26 
2 
038 AUTRICHE 544 
16 048 YUGOSLAVIA 9 7 048 YOUGOSLAVIE 187 171 
056 SOVIET UNION 6 6 
15 
056 U.R.S.S. 338 338 
263 060 POLAND 20 5 060 POLOGNE 531 268 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
390 SOUTH AFRICA 18 18 
6 
390 AFR. DU SUD 471 471 
291 400 USA 12 6 9 400 ETATS-UNIS 508 217 132 624 ISRAEL 9 624 ISRAEL 132 
1000 W 0 R L D 247 152 23 51 1 1 17 2 • 1000 M 0 ND E 4074 2828 201 548 2 484 33 
1010 INTRA-EC 100 58 1 30 1 i 12 2 . 1010 INTRA-CE 948 518 25 234 2 173 3:i 1011 EXTRA-EC 149 98 22 22 • . 1011 EXTRA-CE 3128 2313 178 311 291 1020 CLASS 1 74 61 2 3 6 2 . 1020 CLASSE 1 1820 1448 16 32 291 33 









1030 CLASS 2 31 5 4 . 1030 CLASSE 2 181 3 15 
1040 CLASS 3 45 30 15 . 1040 CLASSE 3 1124 861 263 
1445.45 SHAPIHG AND SLOTTING MACHINES. HOT AUTOMATED BY CODED INFORllATIOH 1445.45 SHAPING AHll SLOTTING MACHINES, HOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX.uYEURS ET MACHINES A UORTAISER, HON AUTOMATISES HlCHT GESTEUERTE WAAGERECllT-, SEHXRfCllTSTOSSllASClilNEN 
001 FRANCE 57 2 
3 
31 1 9 14 
7 
001 FRANCE 287 43 
2 
200 4 4 36 
12 002 BELG.-LUXBG. 21 4 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 158 103 22 19 









004 FR GERMANY 72 
19 
43 2 004 RF ALLEMAGNE 359 
63 
301 27 




005 ITALIE 420 22 
102 
335 36 3 006 UTD. KINGDOM 29 1 2 006 ROYAUME-UNI 162 16 5 
052 TURKEY 67 59 8 
1 
052 TURQUIE 1194 1108 86 
210 056 SOVIET UNION 51 45 5 056 U.R.S.S. 1104 853 41 




060 POLOGNE 118 16 865 102 5 208 ALGERIA 92 
1:3 1 
208 ALGERIE 870 
115 15 216 LIBYA 14 
2 
216 LIBYE 130 
15 220 EGYPT 15 12 1 220 EGYPTE 180 158 7 
390 SOUTH AFRICA 33 2 4 27 
2 
390 AFR. DU SUD 132 20 17 95 98 400 USA 54 6 8 38 400 ETATS-UNIS 455 41 35 281 
632 SAUDI ARABIA 13 3 10 
44 
632 ARABIE SAOUD 108 17 91 
141 664 !NOIA 52 8 
10 17 
664 !NOE 155 14 55 7 680 THAILAND 74 2 
9 
45 680 THAILANDE 101 3 
81 
36 
700 INDONESIA 11 2 700 INDONESIE 115 33 1 
1000 W 0 R L D 1004 221 180 224 3 14 305 25 29 3 1000 M 0 ND E 7886 2709 1259 1619 27 12 2074 48 126 12 
1010 INTRA-EC 251 45 38 97 2 9 34 25 1 • 1010 INTRA-CE 1747 284 58 699 25 4 628 48 3 
12 1011 EXTRA-EC 753 1n 142 127 1 5 271 27 3 1011 EXTRA-CE 8140 2426 1203 920 2 8 1446 123 
1020 CLASS 1 240 101 5 42 83 9 . 1020 CLASSE 1 2406 1395 5 301 594 111 
1021 EFTA COUNTR. 39 11 5 8 
1 5 
9 6 . 1021 A EL E 270 118 5 72 
2 8 
73 2 
12 1030 CLASS 2 456 29 138 79 182 19 3 1030 CLASSE 2 2490 154 1199 563 540 12 
1031 ACP (63a 44 4 18 8 14 . 1031 ACP~ 349 41 170 45 2 91 
1040 CLASS 60 47 7 6 . 1040 CLA 3 1244 876 56 312 
1445.41 BROACHING MACHINES HOT AUTOMATED BY CODED INFORllATlOH 1445.41 BROAClllNG MACHINES HOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
llAClllHES A BROCllER HOH AUTOMATISEES HlCHT GESTEUERTE RAEUUllASClllNEN 
001 FRANCE 73 56 16 1 001 FRANCE 1319 1046 227 46 
003 NETHERLANDS 8 8 003 PAYS-BAS 139 139 
007 IRELAND 16 16 007 IRLANDE 235 235 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 219 219 
038 AUSTRIA 11 11 
34 
038 AUTRICHE 157 157 
1o8 042 SPAIN 35 1 
2 
042 ESPAGNE 112 4 
67 048 YUGOSLAVIA 33 31 048 YOUGOSLAVIE 628 561 
052 TURKEY 17 15 2 052 TURQUIE 109 13 96 
056 SOVIET UNION 200 197 3 056 U.R.S.S. 5150 5082 68 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 425 425 
208 ALGERIA 2 2 
3 
208 ALGERIE 102 102 
138 216 LIBYA 3 
14 9 
216 LIBYE 138 
9 134 390 SOUTH AFRICA 29 
5 
6 390 AFR. DU SUD 193 
214 
50 
8 400 USA 241 13 12 211 400 ETATS-UNIS 3526 366 390 2548 
412 MEXICO 23 23 6 412 MEXIQUE 442 442 240 612 !RAO 6 
5 
.. 612 IRAQ 240 
1o8 616 IRAN 5 
3 25 
616 IRAN 108 
51 420 624 ISRAEL 29 1 624 ISRAEL 496 17 
662 PAKISTAN 7 4 
1:3 
3 662 PAKISTAN 235 111 
73 
124 
724 NORTH KOREA 19 6 
101 
724 COREE DU NRD 164 91 
114:3 736 TAIWAN 101 
17 
736 T'Al-WAN 1143 
122 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 122 
1000 WORLD 982 473 18 78 3 409 2 1 1000 M 0 ND E 15820 9358 287 1307 11 4812 1 48 









1011 EXTRA-EC 867 385 55 . 1011 EXTRA-CE 13998 7847 1044 8 
1020 CLASS 1 403 104 5 40 254 . 1020 CLASSE 1 5193 1411 214 729 8 2831 
1021 EFTA COUNTR. 30 29 1 
144 
. 1021 A EL E 460 457 3 
1946 1030 CLASS 2 192 36 
13 
12 . 1030 CLASSE 2 3022 838 
73 
244 
1040 CLASS 3 274 245 4 12 . 1040 CLASSE 3 5783 5598 71 41 
- ---------
Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell~<lOa 
1445.47 SAWING AHO CIJTT1NG.()ff llACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.47 SAWING AHO CUT11NG-OFF MACIUllES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES NICllT GESlEUER1E SAEGE- UND TRENNllASCllINE 
001 FRANCE 1232 755 
66 




002 BELG.-LUXBG. 4128 2165 524 759 
127 
105 6 
003 NETHERLANDS 658 464 4 141 
4i 





004 FR GERMANY 851 
381 
117 565 43 63 21 004 RF ALLEMAGNE 6007 
3262 
1071 3800 206 464 135 




1 005 ITALIE 4295 463 
3358 
334 3 171 
73 
62 
006 UTD. KINGDOM 1187 659 33 31 38 2 006 ROYAUME-UNI 10205 6056 395 280 4 40i 39 007 IRELAND 136 82 3 13 Ii 007 IRLANDE 1257 769 4 83 70 008 DENMARK 402 281 4 95 14 008 DANEMARK 3352 2543 84 811 44 
7 009 GREECE 234 30 2 200 1 1 
2 
009 GRECE 1158 215 49 849 21 17 
024 !CELANO 10 3 5 
4 7 
024 ISLANDE 100 28 
27 
32 1 29 10 
028 NORWAY 191 138 
24 
37 5 028 NORVEGE 1667 1130 260 24 144 82 
030 SWEDEN 668 391 201 26 12 14 030 SUEDE 5384 3403 165 1358 222 88 148 
032 FINLAND 292 171 3 95 17 . 5 1 032 FINLANDE 2193 1492 59 453 131 32 26 
036 SWITZERLAND 571 266 20 279 1 4 1 036 SUISSE 4473 2492 288 1592 3 74 24 
038 AUSTRIA 391 230 3 144 5 9 038 AUTRICHE 2589 1879 21 607 51 25 6 
040 PORTUGAL 64 26 1 36 1 040 PORTUGAL 457 214 9 217 
:i 
14 3 
042 SPAIN 150 79 19 50 2 042 ESPAGNE 1085 568 192 2n 37 8 
048 YUGOSLAVIA 64 62 2 
18 
048 YOUGOSLAVIE 527 493 2 14 5 12 
052 TURKEY 81 61 1 052 TUROUIE 436 382 
2:i 
10 24 19 
058 SOVIET UNION 318 306 11 056 U.R.S.S. 5676 5515 98 40 
058 GERMAN DEM.R 11 
1:i 





060 POLAND 16 2 060 POLOGNE 246 56 19 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 85 81 4 062 TCHECOSLOVAQ 1038 1012 13 
064 HUNGARY 8 8 i 064 HONGRIE 127 127 :i 7 2 068 BULGARIA 6 5 44 068 BULGARIE 148 136 i 204 MOROCCO 64 1 19 
20 
204 MAROC 189 13 96 79 
110 208 ALGERIA 319 9 48 242 208 ALGERIE 1742 132 596 902 1 
212 TUNISIA 91 14 13 64 
2 
212 TUNISIE 673 127 124 422 
9 29 216 LIBYA 52 17 Ii 32 216 LIBYE 386 156 176 192 220 EGYPT 114 15 91 i 220 EGYPTE 925 188 561 1i 314 GABON 11 10 314 GABON 258 246 1 




15 99 i 322 ZAIRE 256 1575 140 1 110 20 390 SOUTH AFRICA 395 4 
179 
390 AFR. DU SUD 3048 36 936 
1275 
481 
400 USA 1289 588 31 189 291 11 400 ETATS-UNIS 12227 5787 900 1743 2291 231 
404 CANADA 322 158 18 29 14 103 404 CANADA 3274 1206 333 223 109 1383 20 
412 MEXICO 23 9 8 2 3 412 MEXIQUE 302 73 139 12 49 29 
480 COLOMBIA 15 5 1 9 480 COLOMBIE 140 64 23 53 
484 VENEZUELA 63 9 54 484 VENEZUELA 491 84 
15 
407 
6 504 PERU 9 4 3 504 PEROU 109 64 24 Ii 508 BRAZIL 18 16 2 
:i 
508 BRESIL 179 158 13 
14 600 CYPRUS 24 2 19 
29 
600 CHYPRE 127 23 90 
417 604 LEBANON 72 Ii 26 43 604 LIBAN 634 1 955 216 608 SYRIA 119 85 
5 
608 SYRIE 14n 87 435 
7:i Ii 612 IRAQ 18 10 2 1 612 IRAQ 433 214 23 115 




3 616 IRAN 1703 1191 46 397 40 93 22 624 ISRAEL 127 46 73 
5 
624 ISRAEL 1045 441 452 34 32 




628 IE 374 26 2 315 
40 
20 11 
147 632 SAUDI ARABIA 259 21 203 8 632 SAOUD 1491 251 49 926 68 10 
636 KUWAIT 53 17 3 31 2 636 401 192 24 171 14 
640 BAHRAIN 18 12 2 i 4 640 126 101 2 10 :i 15 15 647 U.A.EMIRATES 38 4 28 3 647 SARAB 213 30 144 19 
662 PAKISTAN 18 5 
2 
2 11 662 PAKISTAN 160 28 1 
2i 
1 130 
664 INDIA 60 47 
5 
11 664 INDE 629 495 
20 
113 




680 THAILANDE 126 61 68 30 100 64 700 INDONESIA 64 41 1 700 INDONESIE 520 281 4 
2 17 2 701 MALAYSIA 14 4 Ii 5 19 4 701 MALAYSIA 132 36 11 44 114 20 706 SINGAPORE 86 31 21 7 706 SINGAPOUR 799 285 173 166 56 5 
720 CHINA 8 2 4 2 720 CHINE 248 33 
:i 
173 32 10 
728 SOUTH KOREA 8 8 
7 2 i 728 COREE DU SUD 139 134 28 19 52 2 732 JAPAN 155 145 
4 
732 JAPON 1954 1832 94 23 BOO AUSTRALIA 494 238 134 84 33 800 AUSTRALIE 4315 2691 864 441 210 15 
804 NEW ZEALAND 37 19 15 3 804 NOUV.ZELANDE 301 177 97 27 
1000 WORLD 13685 6592 676 4495 627 155 1005 22 93 20 1000 M 0 N D E 115696 62848 8510 27541 4830 718 9580 96 1366 207 
1010 INTRA-EC 5790 2948 274 1873 246 109 279 22 41 • 1010 INTRA-CE 46202 25056 2719 12051 2207 442 3224 80 423 
207 1011 EXTRA-EC 7B94 3646 402 2622 381 46 725 52 20 1011 EXTRA-CE 69495 3ns2 5792 15490 2623 275 6356 17 943 
1020 CLASS 1 5194 2739 127 1363 334 589 42 . 1020 CLASSE 1 44157 25354 2126 8780 2281 1 4919 696 
1021 EFTA COUNTR. 2188 1225 51 797 54 46 38 23 • 1021 A EL E 16862 10639 569 4518 432 274 406 17 298 207 1030 CLASS 2 2246 490 272 1229 47 134 8 20 1030 CLASSE 2 17698 5435 3568 6294 342 1400 161 
1031 ACP (63a 128 20 64 16 1 16 11 
2 
. 1031 ACP(~ 1238 204 733 48 11 125 97 2 18 
1040 CLASS 456 417 4 31 2 • 1040 CLASS 3 7639 7004 98 415 37 85 
1445.41 MIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.41 lllLLING llAClllNES AUTOMATED IY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FllAESMASCHJNEN 
001 FRANCE 830 360 Ii 414 5 10 46 001 FRANCE 10960 4684 17i 5150 5 108 818 002 BELG.-LUXBG. 280 229 38 
26 
002 BELG.-LUXBG. 5110 4505 429 
124 003 NETHERLANDS 422 343 15 38 44 90 003 PAYS-BAS 7316 6344 418 430 124 1686 004 FR GERMANY 624 
200 
21 455 14 004 RF ALLEMAGNE 6458 
5622 
310 4263 75 




52 Ii 005 ITALIE 8438 1962 2438 107 95 747 4:i 45 006 UTD. KINGDOM 896 610 14 
16 
006 ROYAUME-UNI 12191 9058 512 
17i 007 IRELAND 16 
150 32 
007 IRLANDE 171 3044 335 008 DENMARK 184 2 008 DANEMARK 3420 41 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SXdOa 
1445.41 1445.41 
009 17 13 4 009 GRECE 183 164 2 17 
028 20 19 1 
4i 
028 NORVEGE 450 439 11 
632 030 415 292 82 030 SUEDE 7346 5647 1067 









036 s ALAND 590 456 107 7 036 SUISSE 11635 9649 1250 215 
038 A IA 458 343 115 038 AUTRICHE 8555 6713 1842 
040 PORTUGAL 55 53 2 
2 
040 PORTUGAL 1100 1066 34 
4 042 SPAIN 59 57 
436 17 
042 ESPAGNE 1016 1011 
746:i 
1 
048 YUGOSLAVIA 1007 554 
22 
048 YOUGOSLAVIE 19443 11535 445 
166 052 TURKEY 118 78 
424 
18 052 TUROUIE 600 238 
11577 
196 
056 SOVIET UNION 2573 2060 89 056 U.R.S.S. 47544 34708 1259 
058 GERMAN OEM.A 6 
17 
6 
a:i 058 RD.ALLEMANDE 149 516 149 1733 060 POLAND 100 060 POLOGNE 2249 
062 CZECHOSLOVAK 132 118 14 062 TCHECOSLOVAO 4000 3903 97 
064 HUNGARY 21 9 
aO 12 064 HONGRIE 692 343 2694 349 066 ROMANIA 80 
112 
066 ROUMANIE 2694 
3421 068 BULGARIA 112 
49 2 
068 BULGARIE 3421 
so:i 44 208 ALGERIA 54 3 
36 
208 ALGERIE 739 92 854 216 LIBYA 36 
:i 
216 LIBYE 854 
100 220 EGYPT 4 1 
2 
220 EGYPTE 122 16 




330 ANGOLA 157 
2650 
147 
327 390 SOUTH AFRICA 188 38i 31 390 AFR. DU SUD 3285 5555 308 400 USA 1654 947 137 189 400 ETATS-UNIS 29172 18977 1669 2971 
404 CANADA 71 21 1 17 32 404 CANADA 1227 408 19 263 537 
412 MEXICO 39 39 i 412 MEXIQUE 1199 1199 2:i 484 VENEZUELA 9 8 484 VENEZUELA . 191 168 
508 BRAZIL 17 10 7 508 BRESIL 352 204 148 
528 ARGENTINA 138 43 95 528 ARGENTINE 2337 1063 1274 
612 IRAQ 6 6 
1:i 
612 IRAQ 181 181 
198 616 !RAN 353 340 
4 i 616 !RAN 8176 7978 58 9 624 ISRAEL 95 64 26 624 ISRAEL 1775 1471 237 
632 SAUDI ARABIA 13 2 4 7 632 ARABIE SAOUD 189 52 34 103 
652 NORTH YEMEN 7 7 
1i 49 35 
652 YEMEN DU NRD 102 102 
257 698 467 662 PAKISTAN 117 22 
4 
662 PAKISTAN 1953 531 
159 664 INDIA 566 468 88 8 664 !NOE 6496 4401 1791 145 
676 BURMA 8 6 
2 Ii 6 676 BIRMANIE 177 177 a5 7:i 18 680 THAILAND 18 2 680 THAILANDE 239 63 
700 IN SIA 128 128 
2:i 
700 INDONESIE 1831 1831 400 706 s RE 44 21 
4i 
706 SINGAPOUR 937 537 
1036 720 c 53 12 720 CHINE 1303 267 
728 s KOREA 1165 1165 
9 34 Ii 728 COREE DU SUD 6037 6037 12:i 455 34 732 JA AN 69 18 732 JAPON 1044 432 
736 TAIWAN 197 171 22 4 736 T'Al-WAN 2723 2350 348 25 
740 HONG KONG 17 
9 
17 740 HONG-KONG 110 
17:i Ii 110 800 AUSTRALIA 11 1 800 AUSTRALIE 218 37 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 150 144 6 
1000 W 0 R L D 14802 9902 1848 2222 62 85 665 8 10 • 1000 M 0 ND E 240766 166098 35639 27804 405 570 10111 43 96 
1010 INTRA-EC 3829 1985 278 1222 57 73 205 8 1 • 1010 INTRA.CE 54248 33621 3375 13063 238 401 3462 43 45 
1011 EXTRA-EC 10973 7917 1570 1000 5 12 460 • • 1011 EXTRA.CE 186519 132478 32264 14741 168 168 6649 51 1020 CLASS 1 4832 3070 844 588 3 324 3 . 1020 CLASSE 1 87145 60538 13659 7906 26 4984 32 
1021 EFTA COUNTR. 1645 1240 18 331 
5 
2 53 1 . 1021 A EL E 30982 24972 499 4552 
168 
22 913 24 
1030 CLASS 2 3062 2520 174 213 8 136 6 . 1030 CLASSE 2 37299 28782 3149 3374 142 1665 19 
1040 CLASS 3 3078 2328 551 199 . 1040 CLASSE 3 62074 43157 15456 3461 
1445.49 RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.49 RADIAL DRIWIG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOllATISEES PAR INFORMAT. CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOllRllASCHJNEN 
002 BELG.-LUXBG. 21 10 6 5 
4 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 176 18 116 42 
2 169 004 FR GERMANY 25 
122 
8 004 RF ALLEMAGNE 219 16 7 41 005 1TALY 136 
143 
14 005 ITALIE 294 4086 218 056 SOVIET UNION 143 
22 
056 U.R.S.S. 4088 
189 066 ROMANIA 22 
10 
066 ROUMANIE 189 
138 :i 204 MOROCCO 80 69 204 MAROC 193 52 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 124 124 
390 SOUTH AFRICA 32 32 
27 
390 AFR. DU SUD 111 111 
148 728 SOUTH KOREA 27 728 COREE DU SUD 148 
1000 W 0 R L D 596 147 97 283 3 5 61 • 1000 M 0 ND E 6052 139 365 4956 25 5 562 
1010 INTRA-EC 210 147 6 26 3 4 27 • 1010 INTRA.CE 612 139 123 160 25 2 388 1011 EXTRA-EC 386 91 257 1 34 . 1011 EXTRA.CE 5241 243 4796 3 174 
1020 CLASS 1 71 
69 
71 
:i i 34 . 1020 CLASSE 1 273 5:i 273 25 :i 174 1030 CLASS 2 148 41 . 1030 CLASSE 2 689 434 
1040 CLASS 3 167 22 145 . 1040 CLASSE 3 4278 189 4089 
1445.51 DRIWllG llACHDIES OTHER THAN RADIA1, AUTOMATED BY COOED INFORllATION 1445.51 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTllES QUE RADIALES, AUTOllATISEES PAR INFORMATION COOEES DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRllASClllNDI, AUSGEN. RADIALBOHRllASCHlllEN 
001 FRANCE 292 149 
1i 
127 5 11 001 FRANCE 2708 2002 Ii 475 95 136 002 BELG.-LUXBG. 79 29 30 9 
17 1i 
002 BELG.-LUXBG. 1137 480 431 218 25 124 003 NETHERLANDS 127 40 59 
12 
003 PAYS-BAS 1083 676 258 26i 004 FR GERMANY 68 
28 5 
48 1 9 004 RF ALLEMAGNE 780 




005 ITALIE 318 56i 141 Ii 006 UTD. KINGDOM 98 73 006 ROYAUME-UNI 1873 1304 
----···--· 
Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark UXclba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.clba 
IC45.51 IC45.51 
007 IRELANO 21 11 
8 
10 007 IRLANDE 373 268 66 9 105 008 DENMARK 49 37 3 008 OANEMARK 650 538 37 
028 y 85 85 
1 7 9 028 NORVEGE 1127 1127 13 95 SOB 5 030 31 13 030 SUEDE 894 273 
032 ND 8 8 
5 18 12 5 
032 FINLANDE 185 185 
e6 123 e2 8 1o2 036 ZEALAND 189 151 036 SUISSE 2522 2127 
038 AUSTRIA 64 47 
4 
17 038 AUTRICHE 1009 717 
16 
292 
042 SPAIN 35 25 6 042 ESPAGNE 565 493 56 
048 YUGOSLAVIA 63 56 7 048 YOUGOSLAVIE 1495 1259 236 




052 TURQUIE 3756 3150 
so2 606 173 056 SOVIET UNION 453 284 154 056 U.R.S.S. 6622 3048 2899 
060 POLAND 162 11 171 060 POLOGNE 3560 165 3395 
068 BULGARIA 114 114 
3 
068 BULGARIE 2483 2482 1 
204 MOROCCO 26 23 204 MAROC 321 310 11 




390 AFR. DU SUD 318 233 
111 
85 
37 21 400 USA 142 56 73 400 ETATS-UNIS 1832 541 1122 
404 CANADA 25 23 2 404 CANADA 190 161 29 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 102 102 
616 IRAN 22 22 
28 
616 IRAN 952 952 




632 ARABIE SAOUD 1438 
263 
106 
107 664 !NOIA 29 664 INDE 380 10 
700 INOONESIA 12 12 
2 
700 INOONESIE 328 328 
17 706 SINGAPORE 48 48 706 SINGAPOUR 886 869 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 396 396 
1000 WORLD 2739 1855 110 831 48 31 ST 8 3 • 1000 M 0 ND E 41187 24729 2100 11766 754 205 1520 45 48 
1010 INTRA~C 773 366 18 298 26 29 38 2 3 • 1010 INTRA-CE 8951 5402 51 2159 S74 180 571 8 48 1011 EXTRA~C 1968 1289 95 532 20 2 21 4 • 1011 EXTRA-CE 32215 19327 2049 9606 180 25 943 37 
1020 CLASS 1 937 737 18 143 19 14 4 2 • 1020 CLASSE 1 14365 10736 207 2563 178 8 610 37 26 
1021 EFTA COUNTR. 378 305 5 34 19 14 1 • 1021 A EL E 5738 4429 80 428 178 8 610 5 
1030 CLASS 2 284 144 66 64 2 5 2 • 1030 CLASSE 2 5185 2897 1340 745 3 18 161 21 
1040 CLASS3 749 409 12 325 3 . 1040 CLASSE 3 12668 5695 502 6298 173 
1445.52 111W11G llAClllNES NOT AllTOllATED BY COOED INFORMATIOH 1445.52 lllUJNQ llAClllNES NOT AUTOMATED SY CODED INFORllATION 
llAClllNES A FRAISER, NON AllTOllATISEES PAR llFORllATIONS COO£ES NICllT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESllASCHINEN 
001 FRANCE 1224 519 22ti 455 10 101 139 001 FRANCE 12481 5185 904 6226 44 222 781 23 002 BELG.-LUXBG. 607 123 112 88 16 64 3 002 BELG.-LUXBG. 3889 1059 1350 236 221 340 32 003 NETHERLANDS 544 236 34 121 96 74 003 PAYS-BAS 3956 1754 224 1195 464 530 004 FR GERMANY 1183 
269 
334 357 54 338 4 004 RF ALLEMAGNE 9535 2065 3256 4064 310 1417 24 005 ITALY 611 62 
235 
4 276 9 3 005 ITALIE 4421 656 2226 7 3 1693 19 142 006 UTO. KINGDOM 559 180 121 11 
172 
006 ROYAUME-UNI 7134 2990 1712 42 
745 007 IRELANO 177 5 
29 25 20 
007 IRLANDE 804 54 3 2 
61 008 DENMARK 214 89 51 008 OANEMARK 1753 847 213 305 327 
009 GREECE 60 22 6 20 12 
11 
009 GRECE 447 188 22 95 142 
123 028 NORWAY 53 14 3 21 
6 
4 028 NORVEGE 615 237 25 154 
74 
76 
030 SWEDEN 350 65 15 99 92 73 030 SUEDE 3933 1105 139 1062 
3 
943 610 
032 FINLAND 404 312 3 14 
22 2 
75 032 FINLANDE 1284 200 48 312 5 718 
036 SWITZERLAND 447 226 45 133 19 036 SUISSE 4913 2620 588 1371 103 31 200 
038 AUSTRIA 308 222 10 38 16 22 038 AUTRICHE 3316 1905 140 769 240 262 
040 PORTUGAL 151 58 33 25 
3 
35 040 PORTUGAL 1912 545 370 658 
15 10 
339 
042 SPAIN 152 35 9 37 
3 
68 042 ESPAGNE 1301 SOO 234 439 103 
048 YUGOSLAVIA 559 382 150 24 
5 929 
048 YOUGOSLAVIE 6996 4244 2076 404 
17 
272 464 052 TURKEY 1363 379 24 12 14 052 TURQUIE 2594 1487 486 113 7 
056 SOVIET UNION 711 502 3 17 4 185 056 U.R.S.S. 12845 10511 5 429 220 1680 
060 POLAND 102 17 18 65 
18 
2 060 POLOGNE 1776 544 180 1047 
47 
5 
062 CZECHOSLOVAK 73 55 062 TCHECOSLOVAQ 1560 1513 
149 064 HUNGARY 17 16 32 064 HONGRIE 369 220 101 066 ROMANIA 37 5 
2 3 
066 ROUMANIE 103 2 
5 31 7 068 BULGARIA 118 113 
147 10 
068 BULGARIE 2605 2562 
262 1 204 MOROCCO 191 4 17 12 204 MAROC 432 5 109 49 5 
206 ALGERIA 64 5 48 9 3 206 ALGERIE 1039 238 614 154 26 7 
212 TUNISIA 47 2 37 5 3 
2 
212 TUNISIE 544 2 489 47 
5 
6 
25 216 LIBYA 14 6 6 216 LIBYE 544 126 
9 
387 




14 220 EGYPTE 1370 909 257 
1024 
195 
288 NIGERIA 14 3 4 288 NIGERIA 1135 65 31 15 
302 CAMEROON 43 4 39 302 CAMEROUN 186 25 161 
306 CENTR.AFRIC. 8 
1 
8 6 306 R.CENTRAFRIC 122 4 122 15 12 322 ZAIRE 38 31 j 5 322 ZAIRE 590 559 29 334 ETHIOPIA 15 3 
12 
334 ETHIOPIE 111 21 61 
128 366 MOZAMBIQUE 12 
14 
366 MOZAMBIQUE 128 
267 372 REUNION 14 92 372 REUNION 267 141 382 ZIMBABWE 92 
156 s3 s3 1 382 ZIMBABWE 141 1so9 1161 420 12 390 SOUTH AFRICA 1120 
39 20 
657 390 AFR. OU SUD 4782 
115 36 1680 400 USA 6202 1070 81 302 4888 2 400 ETATS-UNIS 33176 17198 362 4589 10816 6 
404 CANADA 1651 86 53 53 1 1440 18 404 CANADA 4270 727 982 846 13 1683 19 
412 MEXICO 276 234 38 4 412 MEXIQUE 3494 2079 1330 85 
448 CUBA 3 3 
12 
448 CUBA 137 137 
122 458 GUADELOUPE 12 j 3 458 GUADELOUPE 122 130 26 10 480 COLOMBIA 11 480 COLOMBIE 166 
484 VENEZUELA 16 8 8 484 VENEZUELA 158 116 42 
SOO ECUADOR 24 32 24 2 SOO EQUATEUR 340 659 24 340 3 508 BRAZIL 77 42 508 BRESIL 1024 338 
528 ARGENTINA 145 90 55 528 ARGENTINE 1489 1008 481 
363 
364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.~clOo 
1445.52 1445.52 
600 CYPRUS 70 
9 2 
1 69 600 CHYPRE 111 2 
18 
35 74 
608 SYRIA 22 5 6 608 SYRIE 356 162 78 98 
612 IRAQ 186 6 1 179 612 IRAQ 2887 147 38 2702 
616 IRAN 1113 1078 
6 
16 19 616 IRAN 17473 16946 
1o4 
226 301 
624 ISRAEL 155 15 6 128 
4 
624 ISRAEL 1334 390 53 
1 
787 
41 632 SAUDI ARABIA 162 20 10 41 87 632 ARABIE SAOUD 1144 436 126 254 286 
636 KUWAIT 12 1 3 8 636 KOWEIT 192 23 59 
1 
110 
647 U.A.EMIRATES 249 2 
:i 137 110 647 EMIRATS ARAB 564 12 64 109 442 662 PAKISTAN 653 20 7 
18 
623 662 PAKISTAN 1273 513 15 
32 
681 
664 !NOIA 1114 319 18 13 746 664 INDE 4168 3138 18 257 723 
676 BURMA 20 20 
6 1 96 Ii 676 BIRMANIE 839 839 106 21 171 1i 680 THAILAND 379 268 
2 
680 THAILANDE 789 474 
30 700 INDONESIA 41 5 20 14 700 INDONESIE 556 69 431 6 20 
701 MALAYSIA 581 32 
5 :i 549 701 MALAYSIA 1102 386 s6 2 714 706 SINGAPORE 112 23 
2 
81 706 SINGAPOUR 1303 466 28 
16 
753 
708 PHILIPPINES 8 4 
14 11 
2 708 PHILIPPINES 102 67 340 379 19 720 CHINA 125 39 61 720 CHINE 2218 966 533 
724 NORTH KOREA 71 35 38 
9 
724 COREE DU NRD 1306 813 493 
4 29 728 SOUTH KOREA 41 32 Ii :i 728 COREE DU SUD 406 373 1o4 732 JAPAN 46 26 9 732 JAPON 664 537 31 12 
736 TAIWAN 101 30 60 4 7 736 T'Al-WAN 1724 646 898 88 
5 
92 
740 HONG KONG 54 6 13 4 
2 
31 740 HONG-KONG 682 183 202 64 228 
800 AUSTRALIA 182 21 8 12 141 800 AUSTRALIE 861 369 54 95 28 315 
801 PAPUA N.GUIN 23 2 
2 
21 801 PAPOU-N.GUIN 220 5 
2 12 
215 
804 NEW ZEALAND 138 2 134 804 NOUV.ZELANDE 285 29 242 
1000 W 0 R L D 26215 7631 1995 2708 348 329 13035 9 182 2 1000 M 0 ND E 190983 95651 21405 32715 1601 2564 35722 19 1290 16 
1010 INTRA-EC 5177 1443 806 1324 228 231 1128 9 10 • 1010 INTRA-CE 44420 14141 6990 15463 855 756 5975 19 221 
16 1011 EXTRA-EC 21038 6188 1189 1382 118 98 11910 151 2 1011 EXTRA-CE 146562 81509 14415 17252 745 1809 29747 1069 
1020 CLASS 1 13142 3054 493 829 73 57 8517 119 . 1020 CLASSE 1 71041 33219 6771 11287 390 633 17920 821 
1021 EFTA COUNTR. 1718 895 109 331 27 18 248 90 . 1021 A EL E 16008 6611 1309 4330 183 274 2541 760 
16 1030 CLASS 2 6632 2350 593 457 22 39 3137 32 2 1030 CLASSE 2 52530 31021 6524 3908 90 1145 9578 248 
1031 ACP (63a 414 22 141 24 22 13 214 . 1031 ACP (~ 3396 284 1280 61 266 1043 728 1040 CLASS 1264 784 103 97 2 256 . 1040 CLASS 3 22991 17269 1120 2057 31 2248 
1445.53 RADIAL DRWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.53 RADIAL DRIWNQ MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A P£RCER RADIAi.ES, NON AUTOMATISEES NICllT GESTEUERTE RADIALBOHRllASCHINEN 
001 FRANCE 146 32 
19 
73 5 26 10 001 FRANCE 585 29 
s<i 511 2 28 15 002 BELG.-LUXBG. 119 39 34 27 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 491 53 166 222 2 2 a:i 003 NETHERLANDS 97 52 3 34 i 14 5 003 PAYS-BAS 412 168 20 137 11:3 11 004 FR GERMANY 127 
68 
16 85 004 RF ALLEMAGNE 611 
s3 63 369 1 54 005 ITALY 113 36 
20 1 
9 005 ITALIE 166 12 
130 s:i 91 006 UTD. KINGDOM 45 24 
4 14 
006 ROYAUME-UNI 260 73 4 
19 5 030 SWEDEN 44 14 
:i 11 1 030 SUEDE 235 157 24 52 2 036 SWITZERLAND 44 20 21 036 SUISSE 300 167 109 
038 AUSTRIA 46 16 30 038 AUTRICHE 319 105 214 
048 YUGOSLAVIA 55 55 
4 
048 YOUGOSLAVIE 235 235 
132 068 BULGARIA 4 068 BULGARIE 132 




208 ALGERIE 181 
1 
178 
212 TUNISIA 30 7 
:i 212 TUNISIE 122 32 89 :i 220 EGYPT 24 21 220 EGYPTE 140 136 1 
288 NIGERIA 71 8 
1:3 4 
63 288 NIGERIA 330 105 
110 30 
225 
322 ZAIRE 17 
75 4 91 
322 ZAIRE 140 
134 16 235 390 SOUTH AFRICA 170 
9 Ii 11 390 AFR. DU SUD 385 i 5 :i 400 USA 205 21 71 85 400 ETATS-UNIS 546 85 336 110 
404 CANADA 87 37 34 16 404 CANADA 208 57 127 24 
612 IRAQ 13 
1:3 6 13 612 IRAQ 257 1 s5 256 624 ISRAEL 22 
2 2 
3 624 ISRAEL 116 
2 20 
56 5 
664 !NOIA 22 18 664 INDE 181 159 
1000 WORLD 2024 649 168 520 56 47 535 7 42 . 1000 M 0 ND E 7929 2083 790 2822 428 122 1548 83 55 
1010 INTRA-EC 688 230 74 252 40 27 51 1 5 • 1010 INTRA-CE 2598 412 149 1338 390 30 185 83 11 
1011 EXTRA-EC 1339 420 93 268 16 20 484 38 • 1011 EXTRA-CE 5330 1871 641 1484 37 92 1381 44 
1020 CLASS 1 762 297 12 193 1 8 217 34 . 1020 CLASSE 1 2524 1044 31 972 2 5 432 38 
1021 EFTA COUNTR. 152 53 3 73 1 
10 
4 18 . 1021 A EL E 971 476 24 433 2 
a5 20 16 1030 CLASS 2 558 123 74 66 15 267 3 . 1030 CLASSE 2 2555 626 468 403 36 930 7 
1031 ACP (63a 151 33 30 3 14 4 67 . 1031 ACP (~ 727 217 202 5 26 30 246 1 
1040 CLASS 17 7 8 2 . 1040 CLASS 3 253 142 109 2 
1445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.54 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A P£RCER, AUTRES QUE RADW.ES, NON AUTOllATISEES NICllT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRllASCHINEN 








139 276 28 
002 BELG.-LUXBG. 245 54 19 
1oB 
16 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1408 410 79 536 63 1 003 NETHERLANDS 367 114 26 72 38 39 14 003 PAYS-BAS 2436 1079 351 286 181 183 55 004 FR GERMANY 400 
122 
44 148 54 100 2 004 RF ALLEMAGNE 2708 
283 
472 977 429 594 
005 ITALY 393 43 
39 
1 227 68 005 ITALIE 818 104 525 8 400 146 23 006 UTD. KINGDOM 298 146 23 22 
193 
006 ROYAUME-UNI 2328 1353 231 60 
701 
13 
007 IRELAND 195 1 
39 
1 007 IRLANDE 708 5 
:i 254 2 008 DENMARK 133 79 
2 
4 11 008 DANEMARK 884 547 22 58 
009 GREECE 22 4 13 
1 
3 009 GRECE 294 54 23 180 
:i 37 2 028 NORWAY 34 7 
1 
9 17 
:i 028 NORVEGE 288 113 18 41 129 030 SWEDEN 118 59 27 3 25 030 SUEDE 1662 1015 478 14 110 27 
"a11ua1 - UCLClllUt:I l::IO't Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ( EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
1445-54 1445-54 
032 FINLAND 11 2 1 6 Ii 2 032 FINLANDE 129 27 13 45 23 i 44 036 SWITZERLAND 272 161 21 67 15 036 SUISSE 2534 1672 178 591 69 
038 AUSTRIA 158 100 2 34 22 038 AUTRICHE 1290 850 145 110 185 
040 PORTUGAL 28 11 5 11 1 Ii 040 PORTUGAL 224 74 12 123 15 64 042 SPAIN 78 27 9 12 22 44 042 ESPAGNE 493 216 54 108 51 94 046 MALTA 63 48 35 19 046 MALTE 154 1 13 42 5 59 048 YUGOSLAVIA 83 
7 26 Ii 048 YOUGOSLAVIE 756 696 aci 306 64 052 TURKEY 272 170 
2 
61 052 TUROUIE 3110 967 
9i 
1693 
13 056 SOVIET UNION 60 43 15 056 U.R.S.S. 1331 1170 55 2 
058 GERMAN DEM.R 5 i 5 9 5 058 RD.ALLEMANDE 181 32 181 194 4i 060 POLAND 15 060 POLOGNE 267 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 372 365 38 7 064 HUNGARY 29 26 
s:i 064 HONGRIE 267 229 128 066 ROMANIA 63 
4 6 
066 ROUMANIE 128 
118 267 068 BULGARIA 15 5 i 2 068 BULGARIE 506 121 3 3 204 MOROCCO 98 
2 
90 5 i 204 MAROC 185 1 155 23 2 208 ALGERIA 27 24 
25 2 
208 ALGERIE 326 27 290 5 2 
212 TUNISIA 66 i 39 i 212 TUNISIE 379 1 170 192 5 16 24 216 LIBYA 6 1 3 216 LIBYE 108 46 21 12 
220 EGYPT 76 13 4 58 1 220 EGYPTE 1027 281 48 418 280 
288 NIGERIA 12 5 3 4 288 NIGERIA 105 29 40 2 34 
318 CONGO 16 
3 
16 i 3 i 318 CONGO 259 1 258 3 6 24 352 TANZANIA 9 1 
3 
352 TANZANIE 104 33 38 




390 AFR. DU SUD 1546 362 52 176 
26 23 
930 
1aci 400 USA 2575 94 12 22 2328 78 400 ETATS-UNIS 5591 492 187 391 3791 501 
404 CANADA 785 44 14 8 688 31 404 CANADA 1684 385 255 37 884 123 
412 MEXICO 120 39 41 2 15 23 412 MEXIOUE 2350 153 1816 27 195 159 
608 SYRIA 56 5 2 46 
4 22 




7 612 IRAQ 490 8 9 7 
22 
78 




16 3 616 IRAN 1133 572 1 337 
6 
171 30 
624 ISRAEL 65 13 10 2 27 
7 
624 ISRAEL 361 177 87 51 4 36 
si 632 SAUDI ARABIA 131 9 11 14 90 632 ARABIE SAOUD 1064 67 632 99 5 
3 
210 






647 EMIRATS ARAB 166 2 9 
7 
147 5 
662 PAKISTAN 163 2 20 147 662 PAKISTAN 268 37 30 9 147 47 664 INDIA 430 3 11 383 13 664 INDE 921 49 291 474 98 
669 SRI LANKA 71 2 66 3 669 SRI LANKA 127 13 91 23 




672 NEPAL 137 
16i 
137 3:i 676 BURMA 8 
174 
676 BIRMANIE 194 i 132 680 THAILAND 226 52 
2 20 i 680 THAILANDE 183 49 16 157 1 700 INDONESIA 25 2 i Bi 700 INDONESIE 259 14 29 s:i 12 701 MALAYSIA 95 8 1 4 701 MALAYSIA 185 28 10 35 
706 SINGAPORE 48 4 i 44 706 SINGAPOUR 216 47 9 36 169 708 PHILIPPINES 124 
5 
123 708 PHILIPPINES 158 
202 i 113 720 CHINA 5 720 CHINE 205 2 
724 NORTH KOREA 10 10 
13 i 24 724 COREE DU NRD 269 269 100 15 313 732 JAPAN 39 1 
3 7 
732 JAPON 536 10 
sO i 48 800 AUSTRALIA 125 3 1 111 800 AUSTRALIE 361 29 8 215 
804 NEW ZEALAND 131 35 10 79 7 804 NOUV.ZELANDE 299 34 98 95 72 
1000 W 0 R L D 10499 1802 877 1065 259 194 8101 139 262 • 1000 M 0 ND E 52483 16635 7710 10431 1242 1318 12829 422 1887 29 
1010 INTRA-EC 2428 643 212 479 148 173 681 78 14 • 1010 INTRA-CE 14988 5107 1548 3885 768 1103 2311 147 91 28 
1011 EXTRA-EC 8074 1160 465 586 111 21 5421 62 248 • 1011 EXTRA-CE 37496 11528 8164 6548 475 214 10518 274 1n8 1 
1020 CLASS 1 5478 799 72 340 43 3 4007 62 150 . 1020 CLASSE 1 20760 6958 1003 4147 166 30 7218 274 964 
1021 EFTA COUNTR. 625 341 30 154 13 
18 
82 5 . 1021 A EL E 6179 3765 366 1398 45 1 569 35 i 1030 CLASS 2 2370 246 317 213 69 1409 98 . 1030 CLASSE 2 13212 2184 4639 1845 308 172 3251 812 
1031 ACP Jra 179 22 57 6 4 3 84 3 . 1031 ACP~ 1188 170 704 27 19 16 215 37 1040 CLA 229 115 75 34 5 . 1040 CLAS 3 3524 2385 522 555 13 49 
1445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AND AUTOMATED BY CODED INFORllATION 1445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AND AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
MAClllNES A RECTIFIER, AYEC REGLAGE lllCROllETRIOUE, AUTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FENSCHLEl1IASCHINEN, lllT lllKROUETRISCHER FEINEINSTELl.UNG 
001 FRANCE 87 42 
23 
20 15 1 9 001 FRANCE 1646 905 
5 
267 218 46 210 
002 BELG.-LUXBG. 55 24 8 002 BELG.-LUXBG. 635 578 52 




003 PAYS-BAS 1161 1149 
14 
12 
222 2489 2 004 FR GERMANY 130 
113 
17 004 RF ALLEMAGNE 2902 
3935 
175 




005 ITALIE 4589 836 193 654 23 006 UTD. KINGDOM 223 161 006 ROYAUME-UNI 6117 5065 
007 IRELAND 8 8 Ii 007 IRLANDE 139 139 185 7 030 SWEDEN 136 128 030 SUEDE 4165 3973 
032 FINLAND 15 15 
19 3 7 
032 FINLANDE 408 408 223 ri 359 036 SWITZERLAND 112 83 i 036 SUISSE 2683 2024 22 038 AUSTRIA 56 54 1 
a5 038 AUTRICHE 1067 1043 2 1539 042 SPAIN 94 5 4 042 ESPAGNE 1774 157 78 
048 YUGOSLAVIA 33 33 
67 
048 YOUGOSLAVIE 895 892 3 
052 TURKEY 74 7 
'• 
052 TURQUIE 1133 1 1132 
056 SOVIET UNION 196 166 30 056 U.R.S.S. 4986 4227 759 
060 POLAND 11 30 11 060 POLOGNE 167 1464 167 062 CZECHOSLOVAK 30 062 TCHECOSLOVAQ 1464 
068 BULGARIA 68 68 20 068 BULGARIE 1528 1528 286 208 ALGERIA 20 208 ALGERIE 288 
216 LIBYA 3 3 
13 
216 LIBYE 104 104 
137 288 NIGERIA 13 
1i Ii 288 NIGERIA 137 339 65 390 SOUTH AFRICA 19 
18 i 375 390 AFR. DU SUD 404 952 6 9786 19 400 USA 644 229 21 400 ETATS-UNIS 18492 7493 236 
404 CANADA 43 6 5 1 31 404 CANADA 873 270 26 5 572 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa Nlmexe EUR 10 France Italia l'!ederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark CXXdOa 
1445.55 1415.55 
484 VENEZUELA 52 52 484 VENEZUELA 1049 1049 
528 ARGENTINA 11 
1i 
11 528 RGENTINE 180 
518 
180 
616 IRAN 15 4 616 N 545 27 
684 INDIA 18 18 684 454 450 4 
700 INDONESIA 9 9 700 429 429 
706 SINGAPORE 12 12 706 UR 612 612 
720 CHINA 7 7 720 CHINE 139 139 
728 SOUTH KOREA 4 4 
3 5 
728 COREE DU SUD 119 119 53 110 732 JAPAN 92 84 732 JAPON 3183 3020 
740 HONG KONG 5 5 
19 
740 HONG-KONG 209 209 
359 800 AUSTRALIA 55 36 800 AUSTRALIE 1224 865 
1000 W 0 R L D 2562 1417 52 387 34 1 653 10 2 • 1000 M 0 ND E 68425 42183 1039 6212 632 165 16105 23 66 
1010 INTRA·EC 676 389 28 90 34 1 124 10 2 • 1010 INTRA-CE 17254 11827 18 1354 832 48 3352 23 2 1011 EXTRA-EC 1887 1029 24 297 8 529 • 1011 EXTRA-CE 49170 30356 1021 4858 119 12753 63 
1020 CLASS 1 1378 692 21 143 4 516 2 . 1020 CLASSE 1 36387 20540 1005 2089 88 12616 49 
1021 EFTA COUNTR. 324 281 
3 
32 3 7 1 . 1021 A EL E 8405 7503 
15 
436 77 359 30 
1030 CLASS 2 194 66 109 3 13 . 1030 CLASSE 2 4433 2457 1780 30 137 14 
1031 ACP (63a 21 21i 3 5 13 • 1031 ACP~ 176 7359 15 24 137 1040 CLASS 316 45 . 1040 CLA 3 8348 989 
1445.51 i!IWmaVU&,'='irfo'!fl.a~ LAPPING, POUSHING OR FVi!SHING MACHINES, FITTED WITH MICROUETRIC ADJUSTING SYSlEll AND 1445.51 ilm1'=.ia.a~:8'.fo'l!r.'l~ LAPPING, POLISHING OR FVi!SHJNG MACHINES, FITTED WITH UICROUETRIC ADJUSTING SYS1Ell AND 
MACHINES A AFMEri, EBARB~ llE~~OO~SSER, SURFACER OU OPERATIONS SJUIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE UICROllETRIQUE, AUT MATISEES PAR MA ~~u~s§tai~Gii°I\ SCHLEIF·, SCllARFSCll.EF-,llON-, LAEPP-, POUERllASCHJNDI AUSGEN. FEINSCHLEFllASCHINEN, UIT 
001 FRANCE 37 30 6 001 FRANCE 810 739 71 
002 BELG.·LUXBG. 10 10 i 002 BELG.·LUXBG. 398 398 8 003 NETHERLANDS 12 11 
2 4 13 3 
003 PAYS-BAS 420 412 
13 2i 296 45 004 FR GERMANY 42 
22 
20 004 RF ALLEMAGNE 446 
7g..j 71 005 ITALY 22 
1i 2 
005 ITALIE 794 96 4 006 UTD. KINGDOM 37 24 006 ROYAUME-UNI 902 802 
030 SWEDEN 58 58 
3 
030 SUEDE 1694 1685 9 
32 10 036 SWITZERLAND 35 31 036 SUISSE 658 574 42 
038 AUSTRIA 34 32 2 
8 
038 AUTRICHE 679 662 
10 
17 43 303 042 SPAIN 10 2 2i 042 ESPAGNE 454 98 soi 052 TURKEY 21 
12 
052 TURQUIE 607 
518 056 SOVIET UNION 12 j 056 U.R.S.S. 518 1aB 060 POLAND 10 3 060 POLOGNE 271 83 
062 CZECHOSLOVAK 95 95 062 TCHECOSLOVAQ 1029 1029 
064 HUNGARY 3 3 
15 
064 HONGRIE 157 157 485 068 BULGARIA 22 7 068 BULGARIE 897 412 
220 EGYPT 17 1 16 220 EGYPTE 207 49 158 
390 SOUTH AFRICA 12 11 1 390 AFR. DU SUD 413 403 10 
400 USA 136 114 22 400 ETATS-UNIS 4475 3973 502 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 252 252 
624 ISRAEL 6 6 j 624 ISRAEL 168 168 147 644 QATAR 7 
6 
644 QATAR 147 229 7..j 684 INDIA 6 1 684 INDE 319 16 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 126 126 33 720 CHINA 8 7 720 CHINE 452 419 
732 JAPAN 56 56 732 JAPON 2693 2693 
1000 WORLD 768 558 4 162 1 29 2 5 • 1000 M 0 ND E 20709 17085 57 2494 32 78 862 4 97 
1010 INTRA·EC 162 99 2 38 i 5 13 2 3 • 1010 INTRA-CE 38111 3191 13 248 3z 21 2911 4 45 1011 EXTRA-EC 605 459 2 124 1 111 2 • 1011 EXTRA-CE 16892 13895 44 2247 58 566 52 
1020 CLASS 1 382 308 65 1 8 • 1020 CLASSE 1 11955 10264 10 1292 32 43 303 11 
1021 EFTA COUNTR. 136 122 13 1 
2 
• 1021 A EL E 3144 2982 120 32 
13 7..j 10 1030 CLASS 2 73 25 i 44 . 1030 CLASSE 2 1611 1012 33 470 42 1040 CLASS 3 149 126 15 7 . 1040 CLASSE 3 3324 2618 485 188 
1445.57 GRINDING MACHINES FOR FUT SURFACES, FITTED WITH UICROUETRJC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATIC 8Y CODED INFORMATIOH 1445.57 GRINDING MACIDNES FOR FUT SURFACES, FITTED WITH MICROUETRIC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATIC 8Y CODED INFORMATIOH 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE UICROllETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FEiNSCHlfJFllAS UIT UIXROllETRJSCllEll FElNEINSTEllUllG 
001 FRANCE 420 187 35 112 j 3 102 18 001 FRANCE 5319 1919 sO 1776 28 4 1429 191 002 BELG.·LUXBG. 154 57 41 
9 
10 4 002 BELG.·LUXBG. 1374 732 413 
13 
80 41 
003 NETHERLANDS 217 153 10 18 
18 
12 15 003 PAYS-BAS 3488 3013 25 171 
126 
117 149 
004 FR GERMANY 237 50 13 102 2 79 23 004 RF ALLEMAGNE 2728 724 118 894 14 1182 394 005 ITALY 114 4 
32 16 
57 5 3 005 ITALIE 1475 80 384 20 1 557 26 113 006 UTD. KINGDOM 362 267 13 46 29 006 ROYAUME-UNI 5572 4670 142 9 466 321 007 IRELAND 67 21 i 007 IRLANDE 907 441 9 6 008 DENMARK 52 34 17 008 DANEMARK 342 256 71 
3 009 GREECE 24 13 11 
18 
009 GRECE 306 227 76 
028 NORWAY 22 4 
2 1i 
028 NORVEGE 209 45 
13 32 
164 
030 SWEDEN 81 44 24 030 SUEDE 758 425 288 




11 032 FINLANDE 527 365 
1oi 
40 296 122 036 SWITZERLAND 295 224 28 15 036 SUISSE 3669 2765 331 176 
038 AUSTRIA 175 141 
3 10 
19 15 038 AUTRICHE 1954 1724 48 2 17 211 040 PORTUGAL 90 64 13 i 040 PORTUGAL 854 555 97 151 3 042 SPAIN 31 9 16 5 042 ESPAGNE 388 187 99 85 17 
048 YUGOSLAVIA 128 125 1 2 
3 
048 YOUGOSLA VIE 1737 1721 6 8 2 
052 TURKEY 150 122 25 30 052 TURQUIE 519 276 188 967 55 056 SOVIET UNION 735 678 27 056 U.R.S.S. 16295 14905 422 1 
060 POLAND 56 44 6 6 060 POLOGNE 1145 890 164 91 
VU.1 IMU.I - 1 .. n;;;;Lllli:il 1 IUll!i:il l;;KJ"t Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
1445.57 1445.57 
062 CZECHOSLOVAK 60 31 5 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 1319 907 223 71 117 
064 HUNGARY 5 5 20 064 HONGRIE 179 173 6 236 066 ROMANIA 20 18 066 ROUMANIE 230 1327 068 BULGARIA 76 
13 13 4 
068 BULGARIE 1328 38 115 Ii 204 MOROCCO 31 1 204 MAROC 191 32 
208 ALGERIA 53 6 18 29 
1 Ii 208 ALGERIE 750 109 235 406 10 61 216 LIBYA 19 
6 
10 216 LIBYE 269 
116 
198 




220 EGYPTE 733 
4 
34 581 2 
390 SOUTH AFRICA 154 39 30 
1 12 
82 390 AFR. DU SUD 1069 441 225 23 169 364 35 400 USA 1415 720 45 413 180 44 400 ETATS-UNIS 15312 7953 66 4544 1801 756 
404 CANADA 140 37 8 6 64 25 404 CANADA 795 126 42 15 322 290 
412 MEXICO 28 18 5 3 2 412 MEXIQUE 302 159 76 39 28 
508 BRAZIL 12 5 4 3 508 BRESIL 447 161 250 36 
528 ARGENTINA 14 9 5 528 ARGENTINE 170 107 63 
604 LEBANON 13 
3 
13 22 2 604 LIBAN 125 51 125 471 24 612 IRAQ 27 
10 
612 IRAQ 546 64 616 !RAN 208 195 1 2 616 !RAN 3508 3373 20 51 





632 SAUDI ARABIA 52 14 22 12 2 632 ARABIE SAOUD 436 191 164 42 18 
640 BAHRAIN 9 1 4 4 640 BAHREIN 111 17 66 28 
647 LI.A.EMIRATES 16 8 8 647 EMIRATS ARAB 139 76 
10 
63 
652 NORTH YEMEN 24 Ii 23 21 2 652 YEMEN DU NRD 196 96 188 10 34 662 PAKISTAN 31 662 PAKISTAN 140 
11 664 INDIA 105 57 45 2 664 INDE 1128 814 279 24 
680 THAILAND 19 10 
1 2 
4 5 680 THAILANDE 291 191 5 
a6 49 46 700 INDONESIA 14 9 2 
7 
700 INDONESIE 266 163 8 7 2 
706 SINGAPORE 93 9 
12 
4 73 706 SINGAPOUR 914 87 . 
49 
43 689 95 
720 CHINA 90 65 13 720 CHINE 1482 1273 155 5 
724 NORTH KOREA 54 46 8 
5 
724 COREE DU NRD 588 549 39 
ali 728 SOUTH KOREA 11 6 
1o2 4 
728 COREE DU SUD 199 111 
1671 1o9 732 JAPAN 516 326 84 732 JAPON 8845 5804 1261 
736 TAIWAN 83 55 20 8 736 T'Al-WAN 1113 no 221 117 5 




740 HONG-KONG 647 420 200 227 32 800 AUSTRALIA 39 1 18 800 AUSTRALIE 332 17 83 
804 NEW ZEALAND 13 5 4 4 804 NOUV.ZELANDE 129 42 56 31 
1000 W 0 A LD 7235 4120 217 1248 65 35 1243 5 302 . 1000 MON DE 95619 61997 1136 14704 399 245 13035 26 4077 
1010 INTRA-EC 1647 782 75 317 41 15 323 5 89 • 1010 INTRA-CE 21507 11982 445 3722 180 41 3901 26 1210 
1011 EXTRA-EC 5589 3338 142 931 24 20 920 214 • 1011 EXTRA-CE 74112 50015 691 10982 219 204 9134 2867 
1020 CLASS 1 3299 1895 70 657 7 12 491 167 . 1020 CLASSE 1 37130 22459 219 7459 38 169 4480 2306 
1021 EFTA COUNTR. 709 508 22 44 
5 Ii 51 84 . 1021 A EL E 7987 5880 149 484 111 36 498 976 1030 CLASS 2 1173 496 52 223 342 47 . 1030 CLASSE 2 14322 7531 384 2553 3159 548 
1031 ACP (63a 57 15 15 5 1 3 12 6 . 1031 ACP (~ 423 171 65 29 8 28 69 53 
1040 CLASS 1116 946 20 51 12 87 . 1040 CLASS 3 22663 20025 88 970 71 1495 14 
1445.51 GRINDING llACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, RTTED WITH UJCROUETRIC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOllATED BY CODED 1445.51 GRINDING llACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, RTTED WITH lllCROUETRIC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOllATED BY COOED 
INFORllATION INFORllATlON 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~JeNE~~W'JlE~LE~A?~RFACES CYUNDRIOUES, AVEC REGl.AGE MICROMETRIOUE. NON AllTOMATISEES NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG DK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 232 156 54 10 2 10 001 FRANCE 2134 1492 3n 82 5 178 
002 BELG.-LUXBG. 70 57 2 5 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 955 871 16 4 
36 
64 
003 NETHERLANDS 53 30 
61 61 19 
19 003 PAYS-BAS 588 220 385 1 224 337 004 FR GERMANY 218 
1sci 
28 49 004 RF ALLEMAGNE 2219 
1296 
834 39 737 
005 I y 182 5 40 22 5 6 005 ITALIE 1448 6 1100 72 74 17 006 . KINGDOM 154 75 21 12 2 006 ROYAUME·UNI 3252 992 1031 112 007 I AND 5 3 007 IRLANDE 130 130 58 008 20 9 
26 3 
11 008 DANEMARK 133 75 
143 56 030 67 37 9 1 030 SUEDE 1276 1069 36 8 036 201 139 16 15 22 036 SUISSE 2706 1921 340 51 364 
038 49 37 12 038 AUTRICHE 438 216 222 
040 UGAL 24 24 Ii 32 040 PORTUGAL 323 323 6ci 16 251 042 AIN 75 34 042 ESPAGNE 1684 1357 
048 YUGOSLAVIA 91 89 2 
7 




056 U.R.S.S. 6912 6391 
678 
323 334 198 058 GERMAN DEM.R 30 
15 
6 20 058 RD.ALLEMANDE 1048 559 36 439 060 POLAND 35 060 POLOGNE 998 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 181 181 
132 066 ROMANIA 17 
18 
066 ROUMANIE 132 
622 068 BULGARIA 18 
21 5 
068 BULGARIE 622 
157 119 220 EGYPT 36 10 220 EGYPTE 573 297 
342 SOMALIA 17 
43 13 
6 11 342 SOMALIE 131 
532 425 
101 30 




390 AFR. DU SUD 2083 34 
101 
1092 
7 400 USA 653 263 22 11 334 400 ETATS-UNIS 9904 3836 209 110 5641 
404 CANADA 231 204 9 18 404 CANADA 1871 1478 180 213 
412 MEXICO 38 22 16 
5 
412 MEXIQUE 225 214 11 
124 480 COLOMBIA 5 44 1 480 COLOMBIE 124 998 44 508 BRAZIL 47 
5 
2 508 BRESIL 1106 
19 
64 
528 ARGENTINA 32 11 16 20 528 ARGENTINE 426 349 58 142 612 IRAQ 22 2 612 IRAQ 208 66 
616 IRAN 27 27 4 19 616 IRAN 898 898 43 2 2aB 624 ISRAEL 52 29 624 ISRAEL 911 578 
647 LI.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 201 201 
367 
368 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EX>-.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.MOa 
1445.51 1445.51 
662 PAKISTAN 34 12 4 
2 
18 662 PAKISTAN 479 257 55 
81 
1 166 
664 INDIA 157 109 45 664 INDE 4574 3855 5 37 596 
676 BURMA 15 15 676 BIRMANIE 673 673 
700 INDONESIA 109 109 
24 13 3 
700 INOONESIE 1107 1107 
118 336 B3 720 CHINA 95 55 720 CHINE 2240 1703 
724 NORTH KOREA 36 29 7 
1 
724 COREE DU NAO 637 610 27 
19 728 SOUTH KOREA 15 14 728 COREE DU SUD 392 373 
732 JAPAN 67 52 
11 
15 732 JAPON 1822 1566 22 256 800 AUSTRALIA 27 
4 
16 800 AUSTRALIE 134 9 103 
801 PAPUA N.GUIN 4 
6 9 
801 PAPOU-N.GUIN 138 138 
5 200 108 804 NEW ZEALAND 16 835 804 NOUV.ZELANDE 324 11 6402 977 SECRET CTRS. 835 977 SECRET 6402 
1000 W 0 R L D 5092 2599 319 266 93 48 908 27 838 - 1000 M 0 ND E 68682 40337 4133 3838 1218 120 12590 23 6423 
1010 INTRA-EC 938 484 89 157 68 34 100 8 - 1010 INTRA-CE 10873 5090 1422 2328 494 74 1448 17 
20 1011 EXTRA-EC 3319 2115 230 109 25 12 808 21 • 1011 EXTRA-CE 51407 35247 2711 1510 724 48 11142 1 
1020 CLASS 1 2046 1248 96 44 17 12 608 21 . 1020 CLASSE 1 25534 15139 1359 343 330 46 8310 1 
1021 EFTA COUNTR. 348 241 42 19 9 37 . 1021 A EL E 4842 3578 483 116 30 635 20 1030 CLASS 2 716 442 65 39 5 164 . 1030 CLASSE 2 13067 10041 397 472 60 2077 
1031 ACP (63a 39 6 8 10 
:i 14 . 1031 ACP Js~ 547 186 114 164 334 63 20 1040 CLASS 558 425 69 27 34 . 1040 CLA 3 12804 10066 955 694 755 
1445.59 GRINDING MACHINfiti OTHER THAN FOR FUT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTDI, NOT AUTOMATE> 1445.59 ~«£~ lf:i:o~n8;F' THAN FOR FUT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROllETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATE> 
BY CODED INFORMA ON 
MACHMS A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, A'IEC REGLAGE lllCROllETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICllT GESTEUERTE FENSCHL£JfllASCHINEN, KE1NE FUCJI. q. RUNDFEINSCHLEIRIASCHINEN, MIT lllKROllETRISCHER FEINEINSTEl.LUNG 
001 FRANCE 409 79 48 231 38 39 22 4 001 FRANCE 4225 821 221 2620 689 12 83 35 002 BELG.-LUXBG. 151 52 30 11 
6 
6 002 BELG.-LUXBG. 1219 423 239 198 
18 
103 
003 NETHERLANDS 145 31 4ci 78 45 25 5 003 PAYS-BAS 1537 834 17 430 734 210 45 004 FR GERMANY 531 
135 
373 4 62 7 004 RF ALLEMAGNE 7543 
1404 
5959 16 665 92 
005 ITALY 250 61 64 41 13 11 2 005 ITALIE 2355 134 698 759 2 58 18 18 006 UTD. KINGDOM 209 73 50 8 
17 
006 ROYAUME-UNI 3069 1715 332 286 




007 IRLANDE 201 6 90 
17 008 DENMARK 40 9 
5 2 
008 DANEMARK 556 466 66 
6 
7 




009 GRECE 287 88 
51 
190 3 
4 028 NORWAY 19 
37 
15 028 NORVEGE 178 20 103 
35 103 030 SWEDEN 91 1 30 9 13 030 SUEDE 1577 960 12 419 48 
032 FINLAND 51 24 25 2 
1 







036 SWITZERLAND 203 35 35 92 4 36 036 SUISSE 2693 444 1254 408 13 
038 AUSTRIA 95 35 1 31 23 5 038 AUTRICHE 1785 810 15 193 
8 
726 41 
040 PORTUGAL 51 30 29 21 33 040 PORTUGAL 511 382 8 113 371 042 SPAIN 137 42 33 042 ESPAGNE 2070 1349 68 282 
048 YUGOSLAVIA 150 91 59 
28 2 5 
048 YOUGOSLAVIE 2676 1905 771 
379 19 4ci 052 TURKEY 278 110 133 22 052 TUROUIE 2655 688 26 1529 747 056 SOVIET UNION 186 83 80 056 U.R.S.S. 6167 1961 3433 
058 GEA OEM.A 14 
2 
14 058 RD.ALLEMANDE 145 44 145 060 POL 49 47 060 POLOGNE 1004 960 
062 CZE OVAK 38 5 
97 
33 062 TCHECOSLOVAO 966 148 
219 
818 
066 RO 113 
5 
16 066 ROUMANIE 280 
112 
1 
068 BUL IA 5 53 5 068 BULGARIE 112 137 1o5 204 MOROCCO 58 204 MAROC 243 
208 ALGERIA 109 25 84 208 ALGERIE 1442 604 838 




212 TUNISIE 321 
ri 201 113 220 EGYPT 83 
10 
78 220 EGYPTE 719 
184 
569 73 
302 CAMEROON 10 
21 
302 CAMEROUN 184 
7 157 346 KENYA 21 
1 1 23 10 
346 KENYA 164 
18 135 7 390 SOUTH AFRICA 136 101 
19 
390 AFR. DU SUD 773 52 561 
8 400 USA 1775 441 86 712 474 43 400 ETATS-UNIS 18870 8557 1144 6219 2663 279 
404 CANADA 162 7 2 58 94 3 404 CANADA 1122 177 32 760 2 122 29 
412 MEXICO 434 160 199 75 412 MEXIOUE 9605 1898 6683 1024 
480 COLOMBIA 20 
2 
20 480 COLOMBIE 156 44 156 484 VENEZUELA 11 9 484 VENEZUELA 189 145 




500 EOUATEUR 170 
7 
170 
145 44 508 BRAZIL 15 
41 
508 BRESIL 196 
218 528 ARGENTINA 56 15 
3 
528 ARGENTINE 224 6 
159 612 IRAQ 3 43 6 64 612 IRAO 159 735 65 1211 616 IRAN 113 
5 
616 IRAN 2013 
1s0 
2 
624 ISRAEL 22 6 11 
8 
624 ISRAEL 422 147 117 
12 
8 
632 SAUDI ARABIA 101 1 92 632 ARABIE SAOUD 950 23 849 66 
652 NORTH YEMEN 13 
s4 8 13 23 158 652 YEMEN DU NAO 111 l169 19 
111 
462 1307 664 INDIA 264 21 664 INDE 3367 410 




700 INDONESIE 166 6 62 94 2 
701 MALAYSIA 40 10 701 MALAYSIA 1010 934 73 3 
3 706 SINGAPORE 23 33 7 16 706 SINGAPOUR 131 5 3 74 49 720 CHINA 39 
9 
6 720 CHINE 1065 1027 35 
724 NORTH KOREA 57 48 
13 22 724 COREE DU NAO 1411 1360 51 149 387 728 SOUTH KOREA 52 17 728 COREE DU SUD 1289 753 
24 732 JAPAN 131 36 
1 
58 36 732 JAPON 2748 1066 
23 
692 966 
736 TAIWAN 43 14 28 736 T'Al-WAN 629 422 179 5 




740 HONG-KONG 101 6 42 48 5 
800 AUSTRALIA 63 
12 
39 800 AUSTRALIE 607 178 60 303 125 804 NEW ZEALAND 29 2 15 804 NOUV.ZELANDE 225 50 115 
1000 W 0 R L D 7398 1841 842 3077 338 84 1093 20 103 • 1000 M 0 ND E 96412 33989 11208 35378 6469 124 8488 62 698 
1010 INTRA-EC 1792 395 198 817 143 54 147 20 18 • 1010 INTRA-CE 20992 5758 765 10291 2668 53 1234 34 191 
"'a11ua1 - Llt;l'LtUllUt:H ·~04 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ou an tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa 
1445.59 1445.59 
1011 EXTRA-EC 5605 1447 644 2260 193 30 946 85 - 1011 EXTRA-CE 75420 28231 10441 25087 3803 72 7253 28 505 
1020 CLASS 1 3376 912 171 1417 69 21 703 83 . 1020 CLASSE 1 39319 17232 1840 13514 1493 38 4703 28 471 
1021 EFTA COUNTR. 512 163 41 213 5 Ii 69 21 . 1021 A EL E 7548 3210 517 2279 148 10 1246 28 110 1030 CLASS 2 1731 • 359 366 648 125 222 2 . 1030 CLASSE 2 24954 6347 8242 6181 2312 34 1803 35 
1031 ACP Jra 109 1 43 52 8 5 . 1031 ACP(~ 751 27 294 386 26 17 1 1040 CLA 500 176 107 195 22 . 1040 CLASS 3 11150 4652 359 5392 747 
1445.11 SHARPEN!H.f4 TRIUlllNJa HONING AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FmED lllH llJCROUETRIC ADJUSTING SYSTEll, 1445.11 SHARPEN!Hu°A TRIUlllNJao HONING AND LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FmED WITH llJCROUETRIC ADJUSTING SYSTEll, 
NOT AUTO TED BY D£D INFORMATlON NOT AUTO TED BY ED INFORllATlON 
MACIUNES A AFfUTER, EBARBR'fs MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACE! OU OPERATlONS SllllL, SF A RECTFIER, AYEC REGLAGE 
UJCROllETRIQUE, NON AUTOMA EES ==~~GSCllARFSCHl.EJF, HON-, LAEPP. UND POUERllASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLmlASClllNEN, UIT UIKR~ 
001 FRANCE 347 234 
19 
82 5 5 21 001 FRANCE 4705 3969 
1:i 
514 23 13 185 
002 BELG.-LUXBG. 131 86 8 5 44 13 002 BELG.-LUXBG. 2103 1868 90 52 19i 80 003 NETHERLANDS 112 58 
7 
4 2ti 6 4 003 PAYS-BAS 1643 1246 187 64 242 142 19 30 004 FR GERMANY 298 
7s:i 
119 6 135 004 RF ALLEMAGNE 3498 
7879 
1510 78 1432 
005 ITALY 866 69 35 Ii 44 4 005 ITALIE 8393 326 299 6 1i 188 15 006 UTD. KINGDOM 201 151 1 35 006 ROYAUME-UNI 3110 2724 55 102 007 IRELAND 54 19 
2 
007 IRLANDE 552 446 4 
2 008 DENMARK 23 19 2 008 DANEMARK 498 440 
:i 
20 36 
009 GREECE 43 29 
:i 
12 1 009 GRECE 339 186 126 5 19 
4 028 NORWAY 95 n 6 
:i 
9 028 NORVEGE 1505 1166 87 74 
15 
174 
030 SWEDEN 154 115 4 11 20 030 SUEDE 3465 2998 26 137 271 18 
032 FINLAND 102 94 6 
7 





036 SWITZERLAND 116 95 12 2 036 SUISSE 2003 1647 185 46 




038 AUTRICHE 1989 1966 
4447 
23 16 040 PORTUGAL 255 38 1 040 PORTUGAL 5576 1039 14 
2 042 SPAIN 111 86 5 7 11 042 ESPAGNE 2739 2137 331 122 147 
048 YUGOSLAVIA 61 58 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 963 874 53 16 20 
052 TURKEY 196 184 3 9 052 TURQUIE 1740 1526 36 178 
056 SOVIET UNION 348 338 10 056 U.R.S.S. 9204 8646 23 335 
060 p 85 83 2 060 POLOGNE 2318 2289 29 
062 SLOVAK 122 122 062 TCHECOSLOVAQ 4262 4262 
:i 064 ARY 39 39 064 HONGRIE 755 751 
066 NIA 12 12 066 ROUMANIE 567 567 
068 BULGARIA 33 33 
2 4 
068 BULGARIE 1159 1159 
47 24 :i 208 ALGERIA 12 6 
5 
208 ALGERIE 193 119 
142 216 LIBYA 9 3 1 216 LIBYE 286 70 74 





286 NIGERIA 25 1 i 23 288 NIGERIA 170 14 22 142 5 330 ANGOLA 5 3 
26 
330 ANGOLA 104 77 i 207 390 SOUTH AFRICA 141 98 Ii 17 15 390 AFR. DU SUD 1147 745 194 2i 90 400 USA 1177 754 50 349 400 ETATS-UNIS 22801 17227 49 966 4448 
404 CANADA 176 119 
924 
4 53 404 CANADA 1827 1469 
30387 
67 291 
412 MEXICO 997 65 7 1 412 MEXIOUE 32298 1838 39 34 
2 484 VENEZUELA 11 1 10 484 VENEZUELA 128 18 108 
500 ECUADOR 8 35 8 500 EQUATEUR 152 982 152 508 BRAZIL 59 
469 
24 508 BRESIL 1086 
1298 
104 
528 ARGENTINA 487 17 1 
6 
528 ARGENTINE 1604 278 28 
11:i 608 SYRIA 13 1 6 608 SYRIE 160 20 27 
612 !RAO 7 
27 
4 3 612 IRAQ 128 2 43 83 
616 IRAN 31 1 3 616 !RAN 993 920 19 54 
624 ISRAEL 23 9 
4 
10 4 624 ISRAEL 462 286 
128 
102 74 
632 SAUDI ARABIA 26 15 5 2 632 ARABIE SAOUD 522 304 48 42 
636 KUWAIT 14 2 1 11 636 KOWEIT 120 36 15 69 
662 PAKISTAN 11 10 1 
74 
662 PAKISTAN 195 177 16 2 
664 INDIA 215 133 8 664 INDE 3368 2658 195 515 
676 BURMA 6 5 1 676 BIRMANIE 174 161 13 
700 INDONESIA 14 13 1 
5 
700 INDONESIE 314 302 12 
49 701 MALAYSIA 23 16 2 701 MALAYSIA 407 342 16 
706 SINGAPORE 35 24 1 10 706 SINGAPOUR 796 550 9 239 
720 CHINA 53 42 3 8 720 CHINE 1813 1453 91 269 
724 NORTH KOREA 8 7 
2 
1 724 COREE DU NRD 228 206 
19 
22 
728 SOUTH KOREA 105 103 i 728 COREE DU SUD 2211 2192 2 25 732 JAPAN 126 122 3 732 JAPON 4277 4228 22 
736 TAIWAN 56 54 1 1 736 T'Al-WAN 759 722 3 34 
740 HONG KONG 12 7 
2 
3 2 740 HONG-KONG 178 90 
47 
37 51 
800 AUSTRALIA 47 31 2 12 800 AUSTRALIE 665 484 27 107 
804 NEW ZEALAND 12 9 1 2 804 NOUV.ZELANDE 256 188 21 47 
1000 W 0 R L D 8050 4652 1748 534 55 60 970 23 8 • 1000 M 0 ND E 145957 89875 37642 6267 458 373 11125 124 93 
1010 INTRA-EC 2076 1350 96 262 45 56 258 8 1 . 1010 INTRA-CE 24639 18758 583 2628 323 300 2182 34 31 
1011 EXTRA-EC 5974 3302 1652 272 10 4 712 15 7 . 1011 EXTRA-CE 121118 71117 37058 3839 135 74 8943 90 62 
1020 CLASS 1 2914 2023 235 124 10 505 15 2 . 1020 CLASSE 1 51806 38424 5049 1973 135 30 6078 90 27 
1021 EFTA COUNTR. 867 561 218 37 10 
:i 
39 2 . 1021 A EL E 15358 9525 4565 502 135 44 608 23 1030 CLASS 2 2359 604 1416 143 187 6 . 1030 CLASSE 2 489n 13161 32010 1521 2206 35 
1031 ACP Jra 60 8 4 8 2 35 3 . 1031 ACP (~ 624 189 79 48 24 259 25 1040 CLA 700 676 4 20 . 1040 CLASS 3 20336 19532 145 659 
1445.12 SHARPENIH\TRIUlllN31-oGRJNDIN°avHONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FmED WITH llJCROUETRIC 1445.12 SHARP~ TRIUUIN~IN°av HONING AND LAPPINGN POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FmED WITH UJCROUETRIC 
ADJUSTING srul, A MATED CODED INFORMATlO ADJUSTING STEii, A MATED CODED INfORllATlO 
369 
370 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXQOa Nlmexe I EUR 10 lt>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXGOa 
1445.52 llAClilNES A AfFllTE~ EBARB~ RE=..llEWOUR,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
lllCROllETRJQUE, AllT llATISES AR INFO TIONS DEES 
1445.62 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEJf-, SCHARFSCHLEIF·,HON-,LAEPP-, POUERMASCHINEN, OHNE llllCROllETRISCHE F£JHEINSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 102 102 
003 NETHERLANDS 6 6 
2:i 
003 PAYS-BAS 235 235 
310 005 ITALY 25 2 005 ITALIE 423 113 
:i 9 006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 490 479 
036 SWITZERLAND 7 7 
90 
036 SUISSE 359 359 
2051 056 SOVIET UNION 90 
18 
056 U.R.S.S. 2051 
241 060 POLAND 18 44 060 POLOGNE 241 2100 068 BULGARIA 44 6 068 BULGARIE 2100 56 216 LIBYA 263 257 
1 
216 LIBYE 2453 2397 
14 5 400 USA 22 21 400 ETATS-UNIS 1022 994 9 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 134 134 
736 TAIWAN 4 4 736 T'Al-WAN 108 108 
1000 W 0 R L D 507 365 22 90 23 7 • 1DOO M 0 ND E 1DOD2 7232 319 2D51 318 82 
1010 INTRA-EC 48 22 3 
90 
23 8 • 1010 INTRA-CE 1397 1018 54 2051 310 17 1011 EXTRA-EC 459 344 19 • 1011 EXTRA-CE 8605 8217 265 7 65 
1020 CLASS 1 40 39 1 . 1020 CLASSE 1 1640 1612 14 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
1 6 . 1021 A EL E 359 359 11 :i 56 1030 CLASS 2 267 260 
90 
. 1030 CLASSE 2 2574 2505 
2051 1040 CLASS 3 152 44 18 . 1040 CLASSE 3 4392 2100 241 
1445.13 SHARPENJN~ TR!ld'1?D GRINDIN~ HONING AND LAPP~ POLISHING OR FIHISHING MACHINES, NOT FITTED WITH llJCROllETRIC 1445.83 SHARPENJN~ TR!ldlllN~ GRIND~ HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH llJCROllETRIC 
ADJUSTING YSTEll NOT AllT llATED BY CODED RllATION ADJUSTING YSTEM AN NOT A MATED BY COOED INf RllATION 
MAClilNES A AfF\ITER, EBARBfrfsRE!mflER, llEULER, POUR.RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
lllCROllETRIQllE, NON AUTOMA EES 
NICllT GESTEUERTE SCHLEJF, SCHARFSCHl.EIF-, HON-, LAEPP- UNO POUERMASCHINEN, OHNE llJJCROllETRISCHE FEIN!lllSTEl..l.UNG 
001 FRANCE 534 245 
49 
148 69 25 1 46 001 FRANCE 6445 3770 
275 
1754 466 116 15 324 
002 BELG.-LUXBG. 285 130 14 79 
7 
1 12 002 BELG.-LUXBG. 2389 1437 123 426 
70 
15 113 
003 NETHERLANDS 231 126 5 70 98 14 23 003 PAYS-BAS 2199 1307 57 568 73:i 2 195 10 004 FR GERMANY 580 
26:i 
118 275 30 45 004 RF ALLEMAGNE 7028 
451:i 
1364 4144 68 225 485 
005 ITALY 520 210 18 30 12 :i 6 005 ITALIE 6032 1012 954 153 273 5 1 76 006 UTD. KINGDOM 458 227 34 71 3 
1 
43 006 ROYAUME-UNI 5187 2741 551 658 14 
8 
268 




2 007 IRLANDE 285 235 3 17 12 
19 
10 
008 DENMARK 88 73 3 1 008 OANEMARK 830 638 111 40 17 5 
1 009 GREECE 101 14 1 83 3 i 4:i 009 GRECE 716 151 9 540 15 25 028 NORWAY 125 54 9ci 20 7 028 NORVEGE 1556 634 14 488 45 350 030 SWEDEN 367 95 72 17 1 92 030 SUEDE 3247 1830 251 481 90 27 568 
032 FINLAND 76 37 3 19 6 
1 
11 032 FINLANDE 902 514 65 201 31 
4 
8 83 
036 SWITZERLAND 271 140 50 36 31 13 036 SUISSE 3201 2000 433 440 146 34 144 
038 AUSTRIA 301 225 4 52 11 9 038 AUTRICHE 2656 2160 46 287 77 86 
040 PORTUGAL 72 21 4 43 4 
:i 1 5 
040 PORTUGAL 647 241 21 343 40 
6:i 15 
2 
042 SPAIN 144 50 11 69 6 042 ESPAGNE 2258 529 206 1344 42 60 
046 MALTA 23 1 
5 
21 1 046 MALTE 131 3 
173 
123 5 
10 046 YUGOSLAVIA 137 114 18 
9 Ii 048 YOUGOSLAVIE 3233 2713 337 9 052 TURKEY 222 132 1 74 
4 
052 TURQUIE 2064 1243 32 719 
184 
61 
056 SOVIET UNION 133 104 1 24 056 U.R.S.S. 3598 3132 33 244 3 
060 POLAND 57 13 11 33 
:i 
060 POLOGNE 1181 320 399 462 
69 15 062 CZECHOSLOVAK 42 33 6 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 1305 993 210 18 11 064 HUNGARY 35 18 
49 
16 064 HONGRIE 600 420 
115 
169 
066 ROMANIA 50 1 
:i 
066 ROUMANIE 158 43 
17 068 BULGARIA 49 47 36 Ii 068 BULGARIE 931 914 226 27 3 204 MOROCCO 47 5 i 204 MAROC 331 75 3:i 208 ALGERIA 138 7 112 18 208 ALGERIE 1558 1~1 1110 241 212 TUNISIA 54 2 29 21 
8 
2 Ii 212 TUNISIE 359 201 113 94 24 5 56 :i 216 LIBYA 29 2 92 13 ; 216 LIBYE 409 50 214 200 2 220 EGYPT 205 15 90 2 5 220 EGYPTE 1318 223 797 13 1 19 51 
288 NIGERIA 8 2 5 
1 
1 288 NIGERIA 105 42 48 3 
1 
12 
302 CAMEROON 9 1 7 302 CAMEROUN 135 15 112 7 
314 GABON 9 
1 
9 Ii 314 GABON 178 16 152 26 s:i 322 ZAIRE 7 
13 7 1 
322 ZAIRE 104 5 
67 :i 24 17 352 TANZANIA 24 3 Ii Ii 41 352 TANZANIE 135 23 2 27 390 SOUTH AFRICA 272 86 112 8 
1 
13 390 AFR. DU SUD 3174 1318 70 1601 39 44 
14 
77 
400 USA 643 363 58 173 23 4 10 11 400 ETATS-UNIS 8299 4210 1058 2136 287 98 264 232 
404 CANADA 188 137 28 20 1 2 404 CANADA 826 294 385 104 17 26 
412 MEXICO 37 7 8 20 2 412 MEXIQUE 672 321 164 171 16 
480 COLOMBIA 9 2 1 6 
1 
480 COLOMBIE 119 36 21 61 
10 
1 
484 VENEZUELA 25 2 22 484 VENEZUELA 375 21 343 1 




500 EQUATEUR 602 44 602 27 1 508 BRAZIL 27 24 508 BRESIL 369 
1 
297 
528 ARGENTINA 6 2 4 
1 3 
528 ARGENTINE 152 35 115 
5 
1 
608 SYRIA 12 5 
4 
3 608 SYRIE 121 84 
s4 19 4 13 612 IRAQ 7 2 1 612 IRAQ 170 66 6 
:i 
10 
616 IRAN 110 103 2 5 
7 :i 1 
616 IRAN 1748 1672 10 56 
9:i 
7 
624 ISRAEL 38 13 
13 
15 624 ISRAEL 562 189 7 243 
1 
12 19 
632 SAUDI ARABIA 74 11 45 1 1 3 632 ARABIE SAOUD 634 143 142 297 1 14 36 
662 PAKISTAN 27 22 9 3 2 :i 1 3 662 PAKISTAN 270 239 4 23 2 73 2 4:i 664 INDIA 89 36 35 3 664 INDE 1548 864 133 362 53 20 
680 THAILAND 7 3 1 2 1 680 THAILANDE 132 76 15 12 4 8 21 700 INDONESIA 55 18 20 15 
1 
2 700 INDONESIE 1051 490 354 187 
5 
16 
701 MALAYSIA 20 6 2 5 4 6 701 MALAYSIA 197 n 24 59 6 26 706 SINGAPORE 24 13 2 1 3 
7 
1 706 SINGAPOUR 304 176 7 11 30 
1s:i 
59 21 
720 CHINA 81 64 2 7 1 720 CHINE 1878 1466 39 171 39 
724 NORTH KOREA 6 6 ; 1 724 COREE DU NRO 161 154 15 7 728 SOUTH KOREA 12 10 728 COREE OU SUD 264 228 21 
----···.,-· Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~OOo 
1445.13 1445.13 
732 JAPAN 88 58 19 3 2 5 732 JAPON 1919 1186 497 61 
4 
55 8 112 
736 TAIWAN 60 4 2 54 
10 1 
736 T'Al-WAN 847 139 72 622 
5 
10 
740 HONG KONG 25 14 
15 48 740 HONG-KONG 250 168 17 2 49 9 800 AUSTRALIA 85 18 2 
2 
2 800 AUSTRALIE 1297 296 278 649 20 14 40 
804 NEW ZEALAND 34 2 7 6 17 804 NOUV.ZELANDE 333 41 108 61 109 12 2 
1000 W 0 R L D 7708 3260 1192 2054 539 151 68 3 440 1 1000 M 0 ND E 93749 47643 11527 24223 3872 1445 1072 15 3938 14 
1010 INTRA-EC 2818 1093 428 873 353 78 17 2 178 - 1010 INTRA-CE 31109 14792 3382 8140 2478 559 278 1 1471 10 
1011 EXTRA-EC 4888 2187 768 1380 185 73 51 1 284 1 1011 EXTRA-CE 82639 32850 8145 16083 1393 888 798 14 2468 4 
1020 CLASS 1 3053 1536 302 783 142 48 26 1 215 . 1020 CLASSE 1 35860 19275 3640 9377 957 247 474 14 1876 
1021 EFTA COUNTR. 1217 575 151 240 79 
12 
3 169 . 1021 A EL E 12299 7437 829 2242 446 4 100 1241 
4 1030 CLASS 2 1383 345 395 517 43 25 45 1 1030 CLASSE 2 16922 6132 3697 5615 425 223 322 504 
1031 ACP (63a 120 24 42 33 3 7 9 2 .1031~~ 1400 271 621 300 38 87 56 27 
1040 CLASS 454 286 69 81 1 13 4 . 1040 3 9857 7443 808 1091 11 416 88 
1445.14 .llG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED DIFORllATION 1445.14 JIG BORING llACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
llACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR lllFORllATIONS CODEES DURCH CODE-ANGASEH GEStEUEll1E KOORDINATENllASCHINEH 









002 BELG.-LUXBG. 52 5 9 
92 
002 BELG.-LUXBG. 1119 98 380 




003 PAYS-BAS 2601 1128 
325 
185 
193 9:i 004 FR GERMANY 1084 
39 
95 971 004 RF ALLEMAGNE 16309 
831 
3062 12636 
005 ITALY 349 1 
14 
3 306 005 ITALIE 5147 73 
so2 67 4176 006 UTD. KINGDOM 528 22 9 483 006 ROYAUME-UNI 7553 543 117 6391 
008 DENMARK 53 7 46 
17 
008 DANEMARK 860 181 679 
22i 028 NORWAY 24 7 
7 5 
028 NORVEGE 417 196 
11:i a4 030 SWEDEN 55 9 
5 :i 34 030 SUEDE 956 243 :i a5 476 036 SWITZERLAND 128 84 11 25 036 SUISSE 2653 1890 348 327 
038 AUSTRIA 53 53 26 038 AUTRICHE 1142 1142 mi 042 SPAIN 40 14 042 ESPAGNE 1143 365 
048 YUGOSLAVIA 30 10 20 048 YOUGOSLAVIE 850 328 522 
052 TURKEY 19 48 19 052 TURQUIE 479 820 479 056 SOVIET UNION 131 83 056 U.R.S.S. 4214 3394 
058 GERMAN DEM.R 7 7 058 RD.ALLEMANDE 296 296 
062 CZECHOSLOVAK 4 
12 
4 062 TCHECOSLOVAQ 258 
1537 
258 
068 BULGARIA 26 14 068 BULGARIE 2523 986 
390 SOUTH AFRICA 21 
13:.i 
21 390 AFR. DU SUD 574 
2949 
574 Ii 400 USA 247 115 400 ETATS-UNIS 6549 3592 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 234 234 
412 MEXICO 4 4 
7 
412 MEXIQUE 201 201 264 508 BRAZIL 13 6 508 BRESIL 375 111 
528 ARGENTINA 2 
:i 2 528 ARGENTINE 132 126 132 624 ISRAEL 3 
12 
624 ISRAEL 120 
ssli 664 !NOIA 29 17 664 INDE 706 150 
706 SINGAPORE 19 11 8 706 SINGAPOUR 631 420 211 
720 CHINA 60 7 53 720 CHINE 3166 279 2887 
724 NORTH KOREA 37 
17 
37 724 COREE DU NRD 703 
371 
703 
728 SOUTH KOREA 17 
a4 5 10 728 COREE DU SUD 371 2340 a5 1o5 732 JAPAN 109 10 732 JAPON 2774 244 
800 AUSTRALIA 15 15 
31 
800 AUSTRALIE 458 458 
379 958 NOT DETERMIN 31 958 NON DETERMIN 379 
1000 WORLD 4375 691 22 691 84 2814 17 78 • 1000 M 0 ND E 81451 15078 811 24078 858 39521 283 1024 
1010 INTRA-EC 3223 219 17 148 84 2773 4 18 • 1010 INTRA-CE 49114 3444 608 5127 858 38988 93 1024 1011 EXTRA-EC 1121 472 5 545 10 13 • 1011 EXTRA-CE 31958 11633 3 18950 158 190 
1020 CLASS 1 770 348 5 318 10 13 76 . 1020 CLASSE 1 18227 7591 3 9263 156 190 1024 
1021 EFTA COUNTR. 260 153 5 18 5 3 76 . 1021 A EL E 5167 3470 3 521 64 85 1024 
1030 CLASS 2 86 58 28 . 1030 CLASSE 2 2568 1406 1162 
1040 CLASS 3 265 66 199 . 1040 CLASSE 3 11162 2637 8525 
1445.15 .llG BORING llACHINES NOT AllTOMATED BY CODED lllFORllATION 1445.15 JIG BORING llACHINES NOT AllTOMATED BY CODED DIFORllATION 
MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES NICHT G£STEUERTE KOORDINATENllASCHINEll 
001 FRANCE 44 7 19 18 001 FRANCE 494 164 275 54 
003 NETHERLANDS 10 2 
4 5 19 
8 
2 
003 PAYS-BAS 179 143 
a2 4:i 74 36 6 004 FR GERMANY 32 
:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 239 
4 
34 
005 ITALY 13 
18 :i 
10 005 ITALIE 161 
a8 16 157 036 SWITZERLAND 49 11 17 036 SUISSE 670 56 510 
042 SPAIN 8 1 1 6 042 ESPAGNE 147 62 16 69 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 219 219 
056 SOVIET UNION 15 15 056 u. 613 613 
068 BULGARIA 2 2 
52 
068 B E 190 190 
217 208 ALGERIA 52 208 A 217 




288 NI 214 
141 
214 
1119 400 USA 104 
7 
9 400 E UNIS 1407 
140 
147 
412 MEXICO 7 412 M UE 140 
57 508 BRAZIL 1 1 
37 
508 BRESIL 179 122 
608 SYRIA 37 
7 
608 SYRIE 104 
245 
104 
616 !RAN 7 26 616 !RAN 245 7 208 664 !NOIA 27 664 INDE 215 34 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 106 
:i 4 68 800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 225 222 
1000 WORLD 537 87 57 184 • 19 213 3 8 • 1000 M 0 ND E 8469 1999 425 1404 38 75 2491 17 22 
371 
372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth eestlmmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo 
1445.&5 1445.&5 
1010 INTRA·EC 117 12 8 32 4 19 37 3 2 • 1010 INTRA-CE 1164 311 82 388 4 75 281 17 8 
1011 EXTRA-EC 420 55 49 132 2 176 8 • 1011 EXTRA-CE 5304 1688 343 1018 31 2210 18 
1020 CLASS 1 235 24 48 22 2 139 . 1020 CLASSE 1 2936 378 299 308 31 1919 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 19 42 5 17 
6 
. 1021 A EL E 790 93 138 48 510 1 
1030 CLASS 2 162 15 1 109 31 . 1030 CLASSE 2 1463 508 44 655 242 14 




. 1031 ACP (~ 214 
eo3 214 49 1040 CLASS 23 1 . 1040 CLASS 3 905 53 
1445.61 MACHINES FOR CllTTlllG CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORlllATION 1445.6& MACHINES FOR CUTIING CYLINDRICAL GEARS, AUTOlllATED BY CODED INFORlllATION 
MACHINES A TAIUER LB ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORlllATIONS CODEES DURCH CODE·ANGAIEN GESTEUERTE VERZAHllllASCHINEll FUER ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUU FERTIGBEARBEITEN DER ZAEllNE 
001 FRANCE 9 9 001 FRANCE 220 220 
002 BELG.-LUXBG. 22 22 002 BELG.-LUXBG. 332 332 
005 ITALY 69 69 005 ITALIE 1518 1518 
006 UTD. KINGDOM 96 96 006 ROYAUME-UNI 2345 2345 
030 SWEDEN 34 34 030 SUEDE 767 767 
036 SWITZERLAND 98 98 036 SUISSE 1061 1061 
4 038 AUSTRIA 20 20 038 AUTRICHE 466 462 
042 SPAIN 14 14 042 ESPAGNE 280 280 
048 YUGOSLAVIA 8 8 9 048 YOUGOSLAVIE 143 143 169 400 USA 119 110 400 ETATS-UNIS 1944 1775 
664 !NOIA 15 15 664 INDE 272 272 
732 JAPAN 44 44 732 JAPON 1223 1223 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 297 297 
1000 W 0 R L D 559 549 1 9 • 1000 M 0 ND E 10876 10694 8 5 169 
1010 INTRA-EC 197 196 1 i • 1010 INTRA-CE 4424 4415 4 5 169 1011 EXTRA-EC 362 353 . 1011 EXTRA-CE 6452 6279 4 
1020 CLASS 1 348 339 9 . 1020 CLASSE 1 6180 6007 4 169 
1021 EFTA COUNTR. 152 152 . 1021 A EL E 2294 2290 4 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 272 272 
1445.61 MACHINES FOR CllTTlllG CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORlllATION 1445.61 MACHINES FOR CUTIING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOlllATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAIUER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUE5, NON AUTOMAT. PAR INFORlllATIONS CODEES NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNllASCHINEN FUER ZVUNDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEltZUll FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 71 65 6 
4 
001 FRANCE 1089 1084 5 
:i 002 BELG.·LUXBG. 33 29 i :i 002 BELG.·LUXBG. 732 727 3 i 003 NETHERLANDS 29 26 
15 1i 
003 PAYS-BAS 193 190 
25 
2 
315 004 FR GERMANY 37 
22i 
11 004 RF ALLEMAGNE 357 
1429 
17 
005 ITALY 300 79 
:i 3 005 ITALIE 1514 85 10 4 006 UTD. KINGDOM 188 163 20 
59 
006 ROYAUME-UNI 1477 1428 35 
249 030 SWEDEN 71 12 i 030 SUEDE 402 153 j :i 036 SWITZERLAND 56 55 036 SUISSE 1110 1101 
038 AUSTRIA 15 15 i 038 AUTRICHE 386 386 j 042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 304 297 
048 YUGOSLAVIA 44 44 
18 
048 YOUGOSLAVIE 344 344 
218 052 TURKEY 233 215 052 TUROUIE 548 330 
056 SOVIET UNION 215 176 39 056 U.R.S.S. 5247 3566 1681 
220 EGYPT 11 11 j 1:i 220 EGYPTE 290 290 16 44 390 SOUTH AFRICA 47 28 
18 9 
390 AFR. DU SUD 401 341 
14 4 400 USA 451 276 148 400 ETATS-UNIS 6378 5083 1277 
612 IRAQ 6 6 
14 
612 !RAO 117 117 
339 616 !RAN 38 24 616 !RAN 795 456 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 168 168 
664 !NOIA 84 84 664 INDE 1246 1246 
706 SINGAPORE 8 8 
4 30 706 SINGAPOUR 208 208 18 657 720 CHINA 34 
10 
720 CHINE 675 
153 724 NORTH KOREA 10 724 COREE DU NRD 153 
728 SOUTH KOREA 7 7 728 COREE DU SUD 109 109 
732 JAPAN 120 120 
:i 
732 JAPON 2981 2981 40 800 AUSTRALIA 36 34 800 AUSTRALIE 116 76 
1000 W 0 R L D 2253 1714 148 44 18 2 329 . 1000 M 0 ND E 27761 22519 230 176 50 2 4780 4 
1010 INTRA-EC 688 528 114 24 7 2 11 • 1010 INTRA-CE 5429 4893 145 68 8 2 315 
4 1011 EXTRA·EC 1566 1185 32 20 11 318 . 1011 EXTRA-CE 22330 17625 85 107 44 4465 
1020 CLASS 1 1107 833 19 8 11 236 . 1020 CLASSE 1 13059 11172 21 30 44 1788 4 
1021 EFTA COUNTR. 166 105 1 1 59 . 1021 A EL E 1984 1717 7 7 249 4 
1030 CLASS 2 185 164 5 2 14 . 1030 CLASSE 2 3029 2648 13 29 339 
1040 CLASS 3 277 188 9 11 69 . 1040 CLASSE 3 6243 3805 52 48 2338 
1445.69 MACHINES FOR CUTIING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED 8Y CODED INFORlllATION 1445.69 llACHINES FOR CUTIING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOllATED SY CODED INFORlllATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNllASCllJNEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, KEINE llASCHINEN ZUU FERTJG. 
SEARBEITEN DER ZAEllNE 
006 UTD. KINGDOM 12 9 3 006 ROYAUME-UNI 282 232 50 
030 SWEDEN 9 3 3 9 030 SUEDE 135 sO 85 135 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 166 1 400 USA 207 204 400 ETATS·UNIS 4427 4309 118 
1000 W 0 R L D 248 207 3 33 3 • 1000 M 0 ND E 5105 4390 85 580 50 
1010 INTRA-EC 18 
207 :i 13 3 • 1010 INTRA-CE 316 4390 as 266 50 1011 EXTRA-EC 230 20 • 1011 EXTRA-CE 4790 315 
1020 CLASS 1 230 207 3 20 . 1020 CLASSE 1 4790 4390 85 315 
---------
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg OuantitM Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX Moo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX Moo 
1445.61 1445.61 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 3 9 . 1021 A EL E 301 80 85 138 
1445.n MACHINES FOR CUTTING OTHER llWI CYUNDRJCAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.n MACHINES FOR CUTTING OTHER llWI CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAJUER LES ENGRENAGES NON CYLINDRJQUES, NON AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS CODEES ~ewa~~=rzJ!li&ESTEUERTE VERZAHHMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRJSCIE VERZAHHUNGEN, KEINE llASCHINEN ZUll 
001 FRANCE 163 104 
24 
18 28 13 001 FRANCE 1129 888 
17 
157 i 35 49 002 BELG.-LUXBG. 57 27 6 002 BELG.-LUXBG. 301 251 32 




003 PAYS-BAS 106 76 
239 
30 




004 RF ALLEMAGNE 921 
252 
413 
22 005 ITALY 163 16 
16 
4 20 005 ITALIE 811 14 
42 
1 522 
006 UTD. KINGDOM 130 47 21 46 006 ROYAUME-UNI 851 460 62 287 
030 SWEDEN 14 12 2 030 SUEDE 240 210 30 
032 FINLAND 22 20 
10 
2 032 FINLANDE 396 385 
47 
11 
036 SWITZERLAND 95 60 25 038 SUISSE 877 681 149 
038 AUSTRIA 25 25 
32 i 6 038 AUT 319 319 soi 13 223 042 SPAIN 39 44 12 042 E 837 66i 389 048 YUGOSLAVIA 84 28 048 y VIE 1369 339 
052 TURKEY 248 179 69 052 T 940 682 258 
056 SOVIET UNION 85 85 056 U.R.S.S. 3511 3511 
060 POLAND 12 12 
7 
060 POLOGNE 283 283 
219 062 CZECHOSLOVAK 7 
16 15 
062 TCHECOSLOVAQ 219 
518 54 1sB 064 HUNGARY 32 064 HONGAIE 760 
068 BULGARIA 19 19 38 7 7 226 068 BULGARIE 398 398 40 14 162 42 2383 400 USA 385 86 400 ETATS-UNIS 3959 1318 
404 CANADA 142 141 404 CANADA 295 290 5 
508 BRAZIL 11 11 Ii 508 BRESIL 181 181 238 616 IRAN 76 68 
7 
616 IAAN 1971 1733 
sli 624 ISRAEL 15 8 
18 15 2li 624 ISRAEL 220 162 Ii 30i 25 664 INDIA 126 73 664 INDE 717 380 3 
676 BURMA 15 
13 
15 676 BIRMANIE 367 
323 
367 
720 CHINA 13 
6 
720 CHINE 323 40 724 NORTH KOREA 25 19 
3 
724 COREE DU NAO 176 136 
54 728 SOUTH KOREA 11 8 
57 67 
728 COREE DU SUD 265 211 
100 1537 732 JAPAN 169 45 732 JAPON 2789 1092 
736 TAIWAN 2 2 
10 
738 T'Al-WAN 155 155 
s5 800 AUSTRALIA 59 49 800 AUSTRALIE 216 151 
1000 WORLD 2569 1390 240 375 10 262 66 228 • 1000 M 0 ND E 26525 15908 1070 2209 11 4341 604 2383 
1010 INTRA-EC 718 320 138 120 10 115 17 
228 
• 1010 INTRA-CE 4191 1943 333 729 11 1104 71 
2383 1011 EXTRA-EC 1852 1071 104 255 147 49 • 1011 EXTRA-CE 22338 13963 738 1481 3237 533 i 1020 CLASS 1 1289 683 80 202 86 12 226 . 1020 CLASSE 1 12385 5892 689 1087 2068 266 2383 
1021 EFTA COUNTR. 175 138 10 29 
55 23 . 1021 A EL E 1925 1689 47 189 949 80 1030 CLASS 2 375 226 18 53 . 1030 CLASSE 2 4281 2903 9 339 
1040 CLASS 3 191 162 6 1 7 15 . 1040 CLASSE 3 5669 5168 40 54 219 188 
1445.72 HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER llWI THOSE Of 1445.11, 12 AND U 1445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER llWI THOSE Of 1445.11, 12 AND U 
PRESSES HYDRAUUQUES, AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CEL1fS DES NOS. 1445.11,12 ET U HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH COOE-ANGAllEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NAN. 1445J1,12 UND U 
001 FRANCE 123 93 30 
2 4i 10 i 001 FRANCE 343 204 139 933 34 Ii 002 BELG.-LUXBG. 103 46 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 988 4 9 
7 003 NETHERLANDS 40 37 Ii 44 25 12 28 003 PAYS-BAS 169 162 6 204 212 119 29 004 FR GERMANY 138 
3 
21 004 RF ALLEMAGNE 871 
128 
301 
005 ITALY 3 
10 4i 75 35 005 ITALIE 128 29 235 52 1o2 006 UTD. KINGDOM 161 
75 
006 ROYAUME-UNI 418 
1s0 008 DENMARK 75 Ii 2 008 DANEMAAK 180 3 59 009 GREECE 13 3 
9 5 
009 GRECE 106 44 
4i 47 030 SWEDEN 43 1 28 030 SUEDE 576 62 426 
038 SWITZERLAND 22 16 6 038 SUISSE 484 310 174 
042 SPAIN 10 10 042 ESPAGNE 173 173 
048 YUGOSLAVIA 42 42 
10 
048 YOUGOSLAVIE 157 157 59 052 TURKEY 15 5 22 052 TURQUIE 102 43 1s5 212 TUNISIA 22 50 142 212 TUNISIE 185 527 294i 220 EGYPT 192 
1i 
220 EGYPTE 3468 69 390 SOUTH AFRICA 23 1 
1i 2 
11 390 AFR. DU SUD 795 52 
254 23i 
674 
400 USA 41 5 19 4 400 ETATS-UNIS 1148 114 466 83 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 118 118 
528 ARGENTINA 225 
19 
225 2li 528 ARGENTINE 577 142 577 124 616 IRAN 39 92 616 IRAN 266 30i 632 SAUDI ARABIA 98 
19 
5 632 IE SAOUD 318 
173 
16 
664 INDIA 19 
2 
664 I 173 
2i 680 THAILAND 72 70 680 T NOE 108 87 
728 SOUTH KOREA 1 1 
1i 
728 c DU SUD 195 195 
210 732 JAPAN 11 732 JA 210 
1000 WORLD 1637 517 43 558 38 73 228 89 93 • 1000 M 0 ND E 12740 2934 462 2B13 485 551 5079 88 328 
1010 INTRA-EC 654 257 8 95 27 65 55 84 63 • 1010 INTRA-CE 3204 722 8 383 212 543 1111 87 140 
1011 EXTRA-EC 984 261 35 463 11 B 172 5 29 • 1011 EXTRA-CE 9537 2212 457 2429 273 B 3969 1 188 
1020 CLASS 1 225 80 11 83 11 30 5 5 . 1020 CLASSE 1 3819 974 254 1241 273 1028 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 75 18 
24 
43 9 Ii 142 5 . 1021 A EL E 1166 434 200 644 41 Ii 294i 47 1030 CLASS 2 756 180 378 24 . 1030 CLASSE 2 5708 1238 1178 140 
1445.75 PRESSES OTHER llWI HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCB'T THOSE Of 1445,11, 12 AND II 1445.75 PRESSES OTHER llWI HYDRAULIC, AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCB'T THOSE Of 1445,11, 12 AND II 
373 
374 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart< -ei.i.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ci.i.ooa 
1445.75 PRESSES NOH HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR DIFORllATIONS CODEES, AUTRES QUE CEU.ES DES NOS. 14W1,12 ET 88 1445.75 NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESmJERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NRN. 14W1.12 UND 88 
001 FRANCE 369 41 326 
3i 
2 001 FRANCE 1874 686 1125 
157 
63 




004 RF ALLEMAGNE 1277 
316 
752 365 
s5 006 UTD. KINGDOM 189 17 144 
24 
006 ROYAUME-UNI 1966 222 1393 
29i 2 030 SWEDEN 24 
7i 
030 SUEDE 297 4 
038 AUSTRIA 71 
24 
038 AUTRICHE 256 
639 
256 
208 ALGERIA 24 9 9 208 ALGERIE 641 2 93 220 EGYPT 24 6 220 EGYPTE 281 161 27 
390 SOUTH AFRICA 88 88 
7 
390 AFR. DU SUD 176 
4 
176 
112 400 USA 15 8 400 ETATS-UNIS 214 98 
404 CANADA 71 
5 
71 404 CANADA 477 
194 
477 
616 IRAN 7 2 616 IRAN 273 79 
624 ISRAEL 44 42 2 624 ISRAEL 661 643 18 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 WORLD 1325 192 B26 3B 223 40 1 • 1000 M 0 ND E 9209 2947 5 3665 161 1B77 498 55 3 
1010 INTRA-EC B51 99 507 38 202 40 1 • 1010 INTRA-CE 5303 1067 1 21B2 1B1 1B35 498 55 2 1011 EXTRA-EC 474 94 319 21 • 1011 EXTRA-CE 3904 1BBO 4 1480 42 2 
1020 CLASS 1 336 7 287 11 31 . 1020 CLASSE 1 1791 126 4 1219 37 403 2 
1021 EFTA COUNTR. 125 
87 
90 11 24 • 1021 A EL E 682 
1753 
352 37 291 2 
1030 CLASS 2 133 27 10 9 . 1030 CLASSE 2 2108 257 5 93 
1445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED DIFORllAllON, EXCEPT TIIOSE Of 1445.13-17 AND 19 1445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED 8Y CODED DIFORllAllON, EXCEPT THOSE Of l445.IU7 AND 19 
PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CEU.ES DES NOS.1445.13 A 17 ET 19 NlCHT GESlEUERTE HYDRAUUSCllE PRESSEN, ANDERE ALS SOI.CHE DER NRH.1445.13 BIS 17 UND 19 
001 FRANCE 1014 301 66 240 27 298 128 20 001 FRANCE 4962 1466 267 1766 35 1404 227 44 002 BELG.-LUXBG. 713 62 473 46 
22i 
38 8 002 BELG.-LUXBG. 962 320 54 76 
1124 
229 16 




37 003 PAYS-BAS 4939 3421 283 4 968 22 4 85 004 FR GERMANY 999 456 94 112 238 132 157 004 RF ALLEMAGNE 5564 3803 141 1390 1235 1458 368 005 ITALY 641 71 
6i 
3 71 40 
16 282 
005 ITALIE 4403 146 
1084 
2 382 69 1 
899 006 UTD. KINGDOM 988 269 18 80 264 3ci 006 ROYAUME-UNI 5552 1898 40 423 1132 147 76 007 IRELAND 120 18 5 ; s5 57 10 007 IRLANDE 535 174 2 6 210 188 24 008 DENMARK 191 41 47 47 008 DANEMARK 907 301 
2 
175 215 
009 GREECE 181 135 22 18 6 
127 
009 GRECE 485 365 56 42 20 
2 487 028 NORWAY 220 41 3ci 3 1s2 49 13 028 NORVEGE 1079 340 122 16 4 230 030 SWEDEN 506 8 17 71 215 030 SUEDE 2022 94 48 595 442 41 680 
032 FINLAND 306 212 12 26 48 27 15 29 032 FINLANDE 3039 2131 101 476 89 262 125 69 036 SWITZERLAND 749 454 51 145 8 28 036 SUISSE 4366 2794 148 1085 46 79 
038 AUSTRIA 719 508 8 41 11 101 40 10 038 AUTRICHE 4127 2428 29 345 5 1272 30 18 
040 PORTUGAL 19 16 3 
4 
040 PORTUGAL 134 91 38 
3 
7 
042 SPAIN 47 26 
2 
17 042 ESPAGNE 299 193 3ci 83 20 048 YUGOSLAVIA 2631 2629 
9 29 048 YOUGOSLAVIE 13791 13758 3 113 052 TURKEY 204 166 
3 360 052 TURQUIE 717 571 36 33 765i 056 SOVIET UNION 672 157 116 16 
8 
056 U.R.S.S. 10893 1384 1722 100 
sO 060 POLAND 38 1 29 
4 
060 POLOGNE 627 1 576 
7 2 064 HUNGARY 193 187 2 
224 
064 HONGRIE 852 806 37 
068 BULGARIA 269 45 
s4 3ci 65 1i 7 068 BULGARIE 2990 403 15i 66 65 13 2587 14 204 MOROCCO 167 
eO 204 MAROC 336 7 208 ALGERIA 274 68 35 28 63 208 ALGERIE 2714 1728 485 164 152 185 
212 TUNISIA 87 
26 
49 22 11 
9 
5 212 TUNISIE 383 
18i 
236 101 36 
s8 10 216 LIBYA 39 4 
12 5i 
216 LIBYE 254 15 
3i 137 220 EGYPT 121 13 ; 34 11 220 EGYPTE 516 168 2 138 44 288 NIGERIA 42 32 9 288 NIGERIA 260 232 26 
302 CAMEROON 18 ; 15 65 3 302 CAMEROUN 107 6 102 266 5 322 ZAIRE 66 5 99 123 322 ZAIRE 272 18 850 398 8 390 SOUTH AFRICA 512 284 
225 ss6 112 390 AFR. DU SUD 3025 1691 1113 2644 367 400 USA 1910 257 90 22 648 400 ETATS-UNIS 10296 2271 897 153 2651 
404 CANADA 445 338 
3 
17 1 83 6 404 CANADA 4507 4263 5 42 4 179 14 
412 MEXICO 45 15 
33 12 
27 40 412 E 362 171 75 61i 217 116 117 484 VENEZUELA 93 8 
7 
484 ELA 1081 76 
52 508 BRAZIL 22 15 
19 
508 BR 389 337 
122 528 ARGENTINA 45 26 528 AR 427 305 




608 SY 1141 997 
24 
143 
16i 612 IRAQ 10 
1379 ; 193 2i 612 IRA 185 9035 3 557 224 616 IRAN 1633 39 616 IRAN 10037 218 
624 ISRAEL 251 196 19 33 2 1 624 ISRAEL 1749 1289 66 238 154 2 




5 84 628 JORDANIE 344 44 84 109 37 27 164 6 632 SAUDI ARABIA 147 14 34 
10 
19 59 632 ARABIE SAOUD 556 76 127 
18 
95 131 
662 PAKISTAN 77 34 
3 




664 INDE 2714 2447 
820 
223 




5 680 THAILANDE 1679 697 
118 
35 18 103 700 INDONESIA 70 1 21 3 1 700 INDONESIE 412 3 117 93 3 
701 MALAYSIA 205 1 
2 5 37 
96 96 12 701 M YSIA 633 16 
1i s6 113 338 269 10 706 SINGAPORE 355 14 282 4 11 706 SI APOUR 1223 123 888 12 20 
720 CHINA 222 31 191 
12 
720 772 197 573 2 
728 SOUTH KOREA 31 5 
6 
14 728 DU SUD 230 9 
21i 
74 147 
732 JAPAN 115 96 
2 208 13 732 J 1686 1297 13 soi 178 736 TAIWAN 213 3 
2 26 
736 T'Al-WAN 541 21 40 103 740 HONG KONG 39 6 
12 
5 740 HONG-KONG 172 9 
577 
20 
800 AUSTRALIA 211 181 3 15 800 AUSTRALIE 2871 2210 30 54 
1000 W 0 R L D 211B1 9968 874 1794 1125 3524 2384 24 1489 1 1000 M 0 ND E 126B39 66794 4620 11722 4470 15872 18997 90 446B 8 
1010 INTRA-EC 59B1 2053 354 911 4B7 1203 436 23 514 • 1010 INTRA-CE 28308 11768 BBO 4359 1755 5660 2367 B1 1438 Ii 1011 EXTRA-EC 15201 7913 520 BB3 63B 2321 1948 1 976 1 1011 EXTRA-CE 98531 55026 3740 7362 2715 10012 16830 B 3032 
1020 CLASS 1 6610 5214 204 412 468 813 969 1 529 • 1020 CLASSE 1 52063 34143 1623 3759 1949 5103 3749 8 1729 
1021 EFTA COUNTR. 2519 1239 101 234 211 256 68 410 • 1021 A EL E 14773 7882 401 2005 694 2252 205 1334 
- --------· 
.:xport Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmarlc c>.>.ooa 
1445.77 1445.77 
1030 CLASS 2 5191 22n 280 355 150 1306 375 447 1 1030 CLASSE 2 30276 18051 1485 1882 659 4250 2640 1303 6 
1031 ACP (63a 217 18 51 2 1 66 54 25 . 1031 ACP ~ 990 107 254 10 6 266 284 61 
1040 CLASS 1398 421 36 116 20 201 604 . 1040 CLAS 3 16195 2832 632 1722 107 660 10242 
1445.71 PRESSES FOR llAXlNG RIVETS, BOl.TS AHD SCREWS, NOT HYDRAULIC AHD NOT AUTOllAlED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
14WU7AHDU 
1445.71 PRESSES FOR llAKING RIVETS, BOLTS AHD SCREWS, NOT HYDRAUUC AHD NOT AUTOllAlED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
l445JU7 AHD It 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, YIS,NON HYDRAUUQUES, NON AUTOllATISEES, AUTRES QUE caw OES NOS.1445.13 
A17ETU 
m Gj~ :CllT HYDRAUUSCHE PRESSER FUER HERSTELLUHG VON lllETEN, BOlZEN, SCHRAUBEN, AHDERE ALS SOLC1E DER NRN. 
001 FRANCE 201 124 2 44 31 001 FRANCE 3461 2755 13 520 173 
003 NETHERLANDS 58 1 3 54 
39 
003 PAYS-BAS 706 7 39 660 
102 2 004 FR GERMANY 149 
84 3 
33 76 004 RF ALLEMAGNE 1278 
1640 7 
500 674 
005 ITALY 87 
4 
005 ITALIE 1647 59 006 UTO. KINGDOM 40 36 006 ROYAUME-UNI 724 665 
5 007 IRELAND 6 6 
87 
007 IRLANOE 244 239 
140 030 SWEDEN 95 8 43 030 SUEDE 163 23 430 036 SWITZERLAND 164 121 036 SUISSE 2375 1945 
038 AUSTRIA 35 35 
5 62 
038 AUT 512 512 
57 640 042 SPAIN 71 4 042 ES 718 21 
048 YUGOSLAVIA 211 191 20 
1i 44 048 YO 3351 3017 334 4 559 052 TURKEY 137 82 
12 
052 TUR 1160 597 293 056 SOVIET UNION 231 50 169 056 U.R.S.S. 3507 1214 2000 
068 BULGARIA 34 5 29 068 BULGARIE 840 180 660 
208 ALGERIA 7 7 
7 
208 ALGERIE 181 181 11i 220 EGYPT 29 22 220 EGYPTE 505 334 
5 390 SOUTH AFRICA 128 13 114 9 390 AFR. DU SUD 567 258 304 212 400 USA 371 262 100 400 ETATS-UNIS 5679 3295 2165 7 
528 ARGENTINA 29 26 3 3:i 528 ARGENTINE 354 302 52 566 616 IRAN 83 50 616 IRAN 2365 1799 
7 624 ISRAEL 19 19 
5 
624 ISRAEL 333 326 
2 636 KUWAIT 5 
115 82 
636 KOWEIT 216 
3032 
214 
1099 664 !NOIA 257 664 INDE 4131 
701 MALAYSIA 66 
e2 68 701 MALAYSIA 690 973 690 720 CHINA 82 720 CHINE 973 
728 SOUTH KOREA 11 11 728 COREE DU SUD 304 304 58 732 JAPAN 321 320 732 JAPON 3357 3299 
1000 WORLD 3035 1787 100 369 11 669 98 1 1000 M 0 ND E 41060 27207 180 4790 15 8282 564 2 
1010 INTRA-EC 564 258 5 49 
1i 
174 11 1 1010 INTRA-CE 8197 5325 15 662 11 1854 328 2 
1011 EXTRA-EC 2471 1529 95 320 495 21 • 1011 EXTRA-CE 32884 21882 165 4129 4 8428 258 
1020 CLASS 1 1569 1069 87 283 11 114 5 . 1020 CLASSE 1 18061 13051 140 3292 4 1411 163 
1021 EFTA COUNTR. 295 164 87 44 
184 16 
. 1021 A EL E 3057 2484 140 433 
2357 93 1030 CLASS 2 548 320 8 20 . 1030 CLASSE 2 9394 6463 25 456 
1040 CLASS 3 353 140 16 197 . 1040 CLASSE 3 5408 2368 380 2660 
1445.71 PRESSES FOR llAXING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AHD SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOllAlED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 1445.FW AHD U 
1445.71 PRESSES FOR llAXJllG GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOllAlED BY CODED INFORMATION AHD NOT 
THOSE OF 1445.FW AHD 89 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELllS DES HOS. 
1445.13 A 17 ET 89 
fii'"' ~~lirln\B'°:uusCHE PRESS EN, AUSGEH. FUER HERSTELLUNG VON lllETEN, BOl.ZEH, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOlCllE 
001 FRANCE 2602 1126 
154 
923 2 195 356 
33 
001 FRANCE 18087 10680 
265 
4509 174 767 1957 




003 PAYS-BAS 5129 4676 167 157 338 58 28 3 004 FR GERMANY 1532 
277 
156 999 232 66 27 004 RF ALLEMAGNE 8239 
2342 
609 5404 1070 398 417 
005 ITALY 517 135 
112 
6 64 14 21 005 ITALIE 3470 287 865 10 732 78 21 5 006 UTD. KINGDOM 889 356 224 17 54 
145 
126 006 ROYAUME-UNI 5834 3810 400 273 391 
393 
90 
007 IRELAND 167 21 1 9 007 IRLANDE 487 90 2 4 4 37 008 DENMARK 76 56 
1o2 
11 008 DANEMARK 384 283 6 52 
009 GREECE 204 102 
9 4 13 009 GRECE 733 463 353 270 24 2i 028 NORWAY 91 61 4 028 NORVEGE 1671 1258 15 
030 SWEDEN 210 34 34 117 16 9 030 SUEDE 2047 491 99 1254 146 57 
032 FINLAND 135 67 2 51 
2 
15 032 FINLANDE 1017 673 26 247 
32 
71 
036 SWITZERLAND 777 310 30 407 28 036 SUISSE 4379 1763 139 2281 163 
038 AUSTRIA 842 667 70 105 
2 
038 AUTRICHE 6278 4825 720 730 
1oi 
3 
040 PORTUGAL 95 40 24 29 2:i 040 PORTUGAL 646 206 203 136 115 042 SPAIN 257 69 48 112 5 042 ESPAGNE 2078 817 173 920 53 
048 YUGOSLAVIA 246 214 7 21 4 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1252 950 190 104 8 1i 052 TURKEY 227 104 3 114 
19 
052 TUROUIE 1353 411 36 835 
3oB 056 SOVIET UNION 349 130 197 3 056 U.R.S.S. 4286 2155 1 1783 39 
060 POLAND 54 47 3 4 060 POLOGNE 707 562 57 86 2 
062 CZECHOSLOVAK 161 115 35 11 062 TCHECOSLOVAO 2868 2133 433 302 
064 HUNGARY 115 101 Ii 14 064 HONGRIE 1031 592 210 439 068 BULGARIA 31 4 laO 19 068 BULGARIE 680 8 1s:i 462 204 MOROCCO 253 41 15 17 Ii 204 MAROC 483 223 68 9 181 208 ALGERIA 794 10 62 712 2 208 ALGERIE 2509 118 549 1638 23 
212 TUNISIA 377 1 145 231 
3 
212 TUNISIE 2696 1 1219 1476 
32 216 LIBYA 92 
79 
89 216 LIBYE 756 4 3:i 720 220 EGYPT 138 58 4 19 220 EGYPTE 2074 823 1213 168 5 288 NIGERIA 24 1 
15 16 
288 NIGERIA 256 9 1 90 78 302 CAMEROON 41 10 i 30 mi 302 CAMEROUN 284 147 47 6 Ii 479 390 SOUTH AFRICA 2425 300 23 1893 390 AFR. DU SUD 7868 1470 52 5853 
2 400 USA 2321 1150 74 242 13 113 729 
1i 
400 ETATS-UNIS 14343 8812 361 1701 103 440 2924 
404 CANADA 959 545 28 143 7 4 221 404 CANADA 6096 3470 1410 697 300 24 191 4 
412 MEXICO 30 9 20 1 412 MEXIQUE 727 89 605 32 1 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doa 
1445.79 1445.79 
480 COLOMBIA 35 1 32 2 480 COLOMBIE 115 22 88 5 
484 VENEZUELA 145 26 119 484 VENEZUELA 1568 279 1289 




604 LIBAN 2295 2245 15 
17 608 SYRIA 173 
5 
98 608 SYRIE 3767 1 3102 647 
612 IRAQ 21 16 
19 
612 IRAQ 351 50 7 292 2 




616 IRAN 5286 4490 
1490 
694 22 102 624 ISRAEL 241 51 151 13 2ci 624 ISRAEL 2623 444 590 69 60 628 JORDAN 85 
2:i 10 
64 29 1 15 628 JORDANIE 348 132 a4 285 259 3 1s:i 632 SAUDI ARABIA 458 344 
6 
37 632 ARABIE SAOUD 2029 1325 8i 66 662 PAKISTAN 123 85 
6 1 
8 24 662 PAKISTAN 644 461 
296 18 
5 91 
664 INDIA 100 51 
2 
42 664 INDE 1273 659 42 300 680 THAILAND 965 390 568 4 1 680 THAILANDE 871 243 520 59 7 
700 INDONESIA 15 
s:i 8 1 6 2 700 INDONESIE 143 4 44 12 83 2 701 MALAYSIA 187 18 
:i 1 





706 SINGAPORE 87 20 i 7 49 706 SINGAPOUR 590 283 70 147 




720 CHINE 1074 4 
5 
851 219 
107 728 SOUTH KOREA 38 6 2 6 728 COREE DU SUD 303 191 46 15 94 732 JAPAN 148 121 2 11 732 JAPON 2027 1716 42 113 




736 T'Al-WAN 249 4j 222 27 15 740 HONG KONG 10 1 3 740 HONG-KONG 105 
5 
13 30 
800 AUSTRALIA 81 11 60 9 800 AUSTRALIE 652 282 325 39 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 133 133 
1000 W 0 R L D 23378 9207 2308 8208 188 858 2315 210 84 20 1000 M 0 ND E 143985 68877 14289 42182 1728 8105 9268 1160 170 208 
1010 INTRA-EC 7494 2908 707 2337 115 563 651> 210 4 • 1010 INTRA-CE 46390 24293 1730 12005 963 3039 3186 1160 14 
2o6 1011 EXTRA-EC 15884 6299 1599 5872 73 295 1665 81 20 1011 EXTRA-CE 97598 44585 12559 30177 765 3068 6082 156 
1020 CLASS 1 8846 3696 353 3326 26 163 1243 39 . 1020 CLASSE 1 51894 27152 3811 15304 458 727 4348 94 
1021 EFTA COUNTR. 2154 1182 169 712 2 2 63 24 . 1021 A EL E 16046 9220 1541 4663 32 101 408 83 
200 1030 CLASS 2 6191 2207 1228 2196 47 52 419 22 20 1030 CLASSE 2 34982 11978 8734 11540 304 466 1693 61 
1031 ACP (63a 182 20 89 41 9 23 . 1031 ACP (~ 1131 239 361 183 
:i 
192 156 
1040 CLASS 849 396 18 350 81 4 . 1040 CLASS 3 10720 5455 15 3333 1873 41 
1445.11 SENDING, FOlDING AND FUTTEHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445J1 BENDING, FOlDING AND FUTTENINQ MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULEll, ClllTREH, PU£R, PWIER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERlE SIEGE·, ABKANT·, BLECK- UND BANDRICHTllASCHINEN 
001 FRANCE 55 5 36 2 12 001 FRANCE 613 80 
11 
349 101 83 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 5 16 
28 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 148 20 33 84 
110 17 96 003 NETHERLANDS 88 16 20 003 PAYS-BAS 404 121 1 59 
479 611 004 FR GERMANY 207 
22 
21 31 29 14 69 43 004 RF ALLEMAGNE 1805 
271 
220 262 43 190 
005 ITALY 27 5 
24 32 2 72 
005 ITALIE 409 138 Bi 324 14 42:i 006 UTD. KINGDOM 185 55 006 ROYAUME-UNI 2055 1207 
14 008 DENMARK 21 
15 
:i 9 9 i 008 DANEMARK 169 25 85 70 141 009 GREECE 37 15 6 5 69 009 GRECE 280 
114 
36 31 270 028 NORWAY 111 13 2 16 028 NORVEGE 796 97 
21 
10 344 
030 SWEDEN 230 22 7 20 32 149 030 SUEDE 1418 81 138 96 344 738 
032 FI 74 12 36 6 
:i 
20 032 FINLANDE 858 90 615 44 3j 109 036 s 181 91 32 10 45 036 SUISSE 1190 600 290 61 202 
038 A 76 48 3 25 038 AUTRICHE 494 323 
1 
21 150 
056 s 1 1 
:i 
056 U.R.S.S. 101 100 
060 p 3 
4:i 
060 POLOGNE 261 261 
152 212 T 44 
24 




390 AFR. DU SUD 936 43j 60 1438 400 410 90 33 3 400 ETATS-UNIS 2885 437 453 120 
412 XICO 26 7 
15 





624 ISRAEL 18 3 i 624 ISRAEL 102 22 126 632 SAUDI ARABIA 30 22 632 ARABIE SAOUD 217 5 86 
680 THAILAND 6 6 
1:i 
680 THAILANDE 113 113 
95 800 AUSTRALIA 21 8 800 AUSTRALIE 173 78 
1000 W 0 R L D 2041 418 54 406 212 79 137 1 728 . 1000 M 0 ND E 16741 3858 1233 3788 2053 392 1656 87 3696 
1010 INTRA-EC 844 115 29 140 89 54 76 4 137 • 1010 INTRA-CE 5882 1724 385 988 1058 236 752 30 709 
1011 EXTRA-EC 1398 303 25 267 123 25 61 3 591 • 1011 EXTRA-CE 10861 2133 849 2799 995 157 904 37 2987 
1020 CLASS 1 1208 300 15 154 115 8 61 3 552 . 1020 CLASSE 1 9051 2020 484 1941 864 36 904 37 2765 
1021 EFTA COUNTR. 670 186 79 66 5 48 3 283 . 1021 A EL E 4756 1191 21 1074 387 31 687 37 1328 
1030 CLASS 2 176 2 i 108 2 18 39 . 1030 CLASSE 2 1216 13 103 694 64 120 222 
1040 CLASS 3 14 1 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 592 100 262 163 67 
1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445J2 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A CISAILl.ER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERlE SCHEREN, LOCHSTANZ.EN, AUSKUNKllASCHINEN 
001 FRANCE 796 717 44 8 12 15 
10 
001 FRANCE 11439 11000 112 116 11 200 
41 002 BELG.-LUXBG. 147 75 35 19 
26 
8 002 BELG.-LUXBG. 1399 889 311 31 
195 
127 
003 NETHERLANDS 228 177 44 34 25 003 PAYS-BAS 3137 2700 75 125 66i 242 12 004 FR GERMANY 113 22i i 8 19 004 RF ALLEMAGNE 1778 4450 48 251 005 ITALY 227 
30 35 18 5 005 ITALIE 4762 304 307 5 74 3:i 006 UTD. KINGDOM 419 331 006 ROYAUME-UNI 4880 4331 138 
007 IRELAND 17 17 
1:i 6 
007 IRLANDE 210 210 
4 25 107 5ci 008 DENMARK 54 34 
9 
008 DANEMARK 669 483 
16 4:i 028 NORWAY 44 18 i i 9 028 NORVEGE 562 392 59 52 
030 SWEDEN 104 67 16 3 18 030 SUEDE 1592 1009 274 19 
15 
290 
032 FINLAND 36 34 2 
1:i 
032 FINLANDE 703 674 14 
435 036 SWITZERLAND 259 235 11 036 SUISSE 2734 2139 160 
1::.xport Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAA<llla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA.I.OOo 
1445.12 11415.12 
038 AUSTRIA 108 108 20 49 :iii 038 AUTRI 2152 2152 553 639 596 042 SPAIN 129 30 042 ESPA 2429 641 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YO VIE 290 290 
052 TURKEY 9 9 44 052 T 128 128 792 056 SOVIET UNION 250 206 
1-i 
056 U.R.S.S. 5834 5042 293 062 CZECHOSLOVAK 82 71 062 TCHECOSLOVAQ 1981 1688 
064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 860 860 
068 BULGARIA 15 15 
6 
068 BULGARIE 447 447 j 2oc:i 220 EGYPT 6 
67 1-i 18 
220 EGYPTE 207 




390 AFR. OU SUD 2220 176 
179 7 
295 
95 400 USA 751 661 14 9 46 400 ETATS-UNIS 13587 12204 355 5-j 747 404 CANADA 44 
9 
35 404 CANADA 432 
241 
381 
508 BRAZIL 22 13 508 BRESIL 539 298 
528 ARGENTINA 36 36 
3 12 
528 ARGENTINE 564 564 
10 268 624 ISRAEL 15 66 624 ISRAEL 278 620 632 SAUDI ARABIA 71 5 632 ARABIE SAOUD 660 40 
664 !NOIA 124 82 42 
24 
664 !NOE 1519 1494 25 
225 669 SRI LANKA 24 
6 
669 SRI LANKA 225 
18 701 MALAYSIA 18 
18 24 
12 701 MALAYSIA 265 
288 112 
247 
706 SINGAPORE 42 706 SINGAPOUR 400 
732 JAPAN 40 40 
49 17 
732 JAPON 653 653 
67-i 403 800 AUSTRALIA 101 35 800 AUSTRALIE 1567 493 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANOE 105 105 
1000 WORLD 4602 3458 102 452 79 104 339 34 34 • 1000 M 0 ND E 71804 57748 2053 4648 1738 491 4781 165 184 
1010 INTRA-EC 2003 1578 7 154 82 82 80 34 8 . 1010 INTRA-CE 28277 24065 75 1458 1122 421 928 165 45 
1011 EXTRA-EC 2599 1880 95 298 17 21 260 28 . 1011 EXTRA-CE 43526 33681 1977 3190 814 70 3655 139 
1020 CLASS 1 1773 1326 62 147 17 8 186 27 . 1020 CLASSE 1 29217 22390 1501 1789 614 22 2763 138 
1021 EFTA COUNTR. 554 465 17 24 13 
14 
26 9 . 102.1 A EL E 7807 6430 290 252 435 15 342 43 
1030 CLASS 2 430 213 22 107 74 . 1030 CLASSE 2 5178 3254 175 608 48 1092 1 
1040 CLASS 3 398 342 12 44 . 1040 CLASSE 3 9131 8037 301 793 
l445J3 BENDING, FOLDING AND FLArnNIHG MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED IHFORllAllON 11415.13 BENDING, FOLDING AND FLArnNIHG MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED IHFORllATION 
MAClllHES A ROULER, CINTRER, PLIER, PUNER POUR PROOUITS PUTS, NON AUTOMATISEES NlCHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, BLECH- UND BANDRICHTllASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 945 114 




002 BELG.-LUXBG. 4661 3418 691 300 
234 
17 2 
s4 003 NETHERLANDS 898 783 16 6 
133 
4 003 PAYS-BAS 3735 3023 127 97 
695 
173 27 
004 FR GERMANY 886 
s5 30 115 475 25 108 004 RF ALLEMAGNE 3536 606 245 584 1114 454 443 005 ITALY 94 18 40 11 4 39 6 005 ITALIE 844 172 464 19 28 33 19 006 UTD. KINGDOM 578 208 20 104 76 38 91 006 ROYAUME-UNI 5871 3961 144 451 251 130 567 007 IRELAND 120 7 1 
15 23 67 7 007 IRLANDE 558 90 25 72 162 204 109 008 DENMARK 205 153 1 12 1 008 OANEMARK 1449 1113 11 62 29 
2 009 GREECE 163 12 
5 
28 47 46 30 
s6 009 GRECE 734 45 17 246 143 85 213 028 NORWAY 297 123 4 14 87 8 028 NORVEGE 2256 1555 40 84 218 63 279 
030 SWEDEN 308 193 3 22 10 
7 
5 75 030 SUEDE 2340 1667 29 151 61 
2-i 
32 400 
032 FINLAND 89 63 3 1 7 
14 
8 032 FINLANDE 874 653 31 4 39 
208 
126 
036 SWITZERLAND 411 335 11 29 10 12 036 SUISSE 4103 3405 143 137 73 137 038 AUSTRIA 431 329 1 39 62 
3 4 
038 AUTRICHE 2999 2575 4 164 247 
39 
9 
040 PORTUGAL 15 4 2 1 1 040 PORTUGAL 311 163 14 9 11 75 
042 SPAIN 95 61 18 14 2 
2 
042 ESPAGNE 1792 1126 318 338 10 
14 048 YUGOSLAVIA 238 226 10 i 048 YOUGOSLAVIE 2474 2402 58 1-i 3 052 TURKEY 154 45 107 052 TURQUIE 688 261 413 
056 SOVIET UNION 237 178 
2 
57 2 056 U.R.S.S. 6914 6207 
34 
689 18 
062 CZECHOSLOVAK 78 76 22 i 062 TCHECOSLOVAQ 3062 3028 81 1-i 064 HUNGARY 50 27 ~ ~8~8:~~E· 529 437 068 BULGARIA 26 22 36 s8 4 170 132 576 192 38 10 208 ALGERIA 186 91 208 ALGERIE 1688 910 
212 TUNISIA 51 10 15 26 
4 5 
212 TUNISIE 261 7 92 162 
12 3 38 216 LIBYA 52 35 9 8 4 216 LIBYE 609 509 82 47 220 EGYPT 76 11 52 220 EGYPTE 528 128 291 27 
350 UGANDA 18 9 9 350 OUGANOA 203 93 
6 
110 
378 ZAMBIA 2 2 
115 23 48 88 378 ZAMBIE 165 159 123 163 836 390 SOUTH AFRICA 584 310 4-j 390 AFR. DU SUD 2752 1301 19 329 148 400 USA 833 305 42 5 421 18 400 ETATS-UNIS 6914 4956 195 76 990 530 
404 CANADA 56 16 18 12 10 404 CANADA 947 623 154 1 28 141 
412 MEXICO 8 8 
1-i 
412 MEXIQUE 185 185 26 480 COLOMBIA 31 20 480 COLOMBIE 149 123 
39 484 VENEZUELA 7 6 484 VENEZUELA 178 139 
512 CHILE 81 81 
34 12 
512 CHIU 202 202 
87 25 600 CYPRUS 46 
24 i 600 CHYPRE 116 4 14 608 SYRIA 25 
5 i i 608 SYRIE 102 88 16 8 7 612 IRAQ 17 10 9 612 IRAQ 125 93 28 616 IRAN 102 74 i 19 5 80 2 616 !RAN 687 717 5 142 :iii 479 12 624 ISRAEL 226 10 128 624 ISRAEL 993 88 379 
628 JORDAN 29 12 
2 
15 2 i 628 JORDANIE 108 21 13 65 2 20 3 9 632 SAUDI ARABIA 368 29 324 11 632 ARABIE SAOUO 1744 241 1359 6 113 636 KUWAIT 22 10 2 
8 
7 3 636 KOWEIT 131 78 8 
:iii 37 8 647 U.A.EMIRATES 83 30 1 44 647 EMIRATS ARAB 196 65 14 85 2 
649 OMAN 45 2 43 649 OMAN 168 11 157 
652 NORTH YEMEN 51 51 652 YEMEN DU NRD 1099 1099 
656 SOUTH YEMEN 11 11 
4 10 
656 YEMEN OU SUD 175 175 
33 108 662 PAKISTAN 14 
132 
662 PAKISTAN 142 1 




664 !NOE 1137 731 
8 317 
406 46 680 THAILAND 161 20 18 680 THAILANOE 504 79 54 
377 
378 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantll~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOa 
1445.13 1445.13 
700 INDONESIA 70 40 1 4 19 5 
18 
1 700 INDONESIE 277 76 13 19 143 17 34 9 701 MALAYSIA 65 11 3 1 9 23 
1 
701 MALAYSIA 387 235 14 8 39 57 
11 706 SINGAPORE 273 17 17 10 181 47 706 SINGAPOUR 928 265 61 46 465 80 
720 CHINA 67 67 
264 4 
720 CHINE 619 619 
1026 61 728 SOUTH KOREA 280 12 
1 
728 COREE OU SUD 1431 344 66 732 JAPAN 21 17 
18 11 1 
3 732 JAPON 340 190 15 17 5 84 740 HONG KONG 42 7 
16 
5 740 HONG-KONG 315 134 
2 44 84 800 AUSTRALIA 153 18 14 105 800 AUSTRALIE 736 307 83 300 
1000 WORLD 11490 4937 299 2116 705 2227 660 40 503 3 1000 M 0 ND E 83560 52409 2708 11007 3424 5987 4888 48 3019 70 
1010 INTRA-EC 4482 1697 117 632 462 1187 116 40 229 2 1010 INTRA-CE 26219 13417 957 4091 2064 3070 1204 48 1314 54 
1011 EXTRA-EC 7007 3240 182 1484 243 1040 544 273 1 1011 EXTRA-CE 57342 38992 1752 6916 1360 2917 3684 1705 16 
1020 CLASS 1 3734 2049 46 418 152 581 256 232 . 1020 CLASSE 1 29746 21228 649 2042 841 1435 2174 1377 
1021 EFTA COUNTR. 1560 1052 26 95 107 94 29 157 . 1021 A EL E 12958 10055 244 504 537 240 342 1036 
16 1030 CLASS 2 2809 820 134 986 80 459 288 41 1 1030 CLASSE 2 16208 7314 1065 4093 418 1482 1492 328 
1031 ACP (63a 117 23 36 17 1 8 32 
. 1031 ACP Js~ 794 316 158 67 7 24 222 1040 CLASS 465 371 2 80 12 . 1040 CLA 3 11388 10450 37 781 101 19 
1445.14 8EHDIHG, FOLDIHG AND FLAmNING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.14 BENDING, FOl.DIHG AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, Pl.lER, PLANER, AUTRES QUE POUR PROOUITS PLAlS, NON AUTOllATISEES NICHT GESmJERTE SIEGE·, ABJCANT, RICHTllASCHJNEN, AUSGEN. FUER FLACH\\'ERXZEIJGE 
001 FRANCE 455 91 
87 
160 12 94 92 6 001 FRANCE 3666 1036 
419 
1701 202 268 439 20 









003 NETHERLANDS 227 160 43 8 
189 
4 3 003 PAYS-BAS 2218 1736 187 63 
2020 
86 10 
004 FR GERMANY 1220 
s6 523 286 30 61 131 004 RF ALLEMAGNE £661 917 2926 2615 114 474 512 005 ITALY 239 90 
59 
16 4 43 
s6 26 005 ITALIE 1609 339 724 272 s4 81 256 19 006 UTD. KINGDOM 672 62 431 26 12 
49 
006 ROYAUME-UNI 4689 830 2251 465 
201 007 IRELAND 63 6 1 
16 
2 2 3 007 IRLANDE 354 99 5 
1s:i 
21 20 8 
008 DENMARK 80 42 15 2 5 
1 
008 OANEMARK 731 272 149 101 56 
6 009 GREECE 286 176 9 86 10 4 009 GRECE 946 133 28 676 91 
3 
12 
028 NORWAY 85 31 12 21 6 1 14 028 NORVEGE 687 353 78 112 73 19 49 
030 SWEDEN 286 57 44 30 16 47 92 030 SUEDE 2563 811 327 205 236 598 386 
032 FINLAND 186 43 85 14 2 15 27 032 FINLANDE 1493 715 436 138 23 90 91 
036 SWITZERLAND 565 116 199 205 34 6 5 036 SUISSE 4655 1251 834 1159 1221 
3 
171 19 
038 AUSTRIA 225 181 5 28 3 5 3 038 AUTRICHE 2504 2040 110 194 so 90 17 
040 PORTUGAL 28 13 1 11 
10 
1 2 040 PORTUGAL 257 141 2 104 SSS 3 7 042 SPAIN 123 15 4 60 33 1 042 ESPAGNE 1868 139 43 836 261 4 
048 YUGOSLAVIA 52 38 3 10 1 
1 11 
048 YOUGOSLAVIE 1157 895 17 243 2 




052 TURQUIE 649 467 1 136 
2 115 056 SOVIET UNION 76 17 43 056 U.R.S.S. 1341 377 165 682 
6 060 POLAND 44 38 4 2 
62 
060 POLOGNE 351 273 26 46 
961 19 062 CZECHOSLOVAK 66 . 4 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1034 54 
27 064 HUNGARY 6 3 
30 1 
064 HONGRIE 127 100 336 15 068 BULGARIA 32 1 
169 1 
068 BULGARIE 371 17 3 
6 204 MOROCCO 184 4 10 
1 
204 MAROC 454 14 407 27 
15 8 208 ALGERIA 240 13 142 84 
13 
208 ALGERIE 2088 161 1199 702 3 
212 TUNISIA 106 3 31 59 
6 
212 TUNISIE 652 29 146 439 
42 
38 




216 LIBYE 544 455 
207 
47 
12 3 1 220 EGYPT 108 37 27 3 
9 
220 EGYPTE 992 529 230 10 
288 NIGERIA 102 2 12 28 2 49 288 NIGERIA 491 10 64 247 55 83 32 
318 CONGO 21 21 318 CONGO 217 217 
372 REUNION 38 66 38 148 4 95 4 15 372 REUNION 151 474 151 988 26 952 26 48 390 SOUTH AFRICA 337 5 
110 
390 AFR. DU SUD 2551 37 
297 400 USA 1171 84 669 105 26 166 11 400 ETATS-UNIS 7464 1032 3161 1122 665 1146 41 
404 CANADA 231 4 108 45 1 3 70 404 CANADA 1585 102 398 598 10 30 447 




464 JAMAIQUE 138 
158 
124 14 
17 484 VENEZUELA 15 5 484 VENEZUELA 222 44 3 




528 ARGENTINE 139 34 37 139 371 2 604 LEBANON 78 18 604 LIBAN 588 144 
608 SYRIA 23 2 1 19 1 608 SYRIE 161 21 17 118 5 
612 tRAQ 22 11 7 4 
1 
612 IRAQ 177 66 73 37 
20 
1 




616 IRAN 509 349 86 140 4 5 624 ISRAEL 123 27 73 7 624 ISRAEL 752 229 398 36 
626 JORDAN 41 12 
s5 13 3 16 16 628 JORDANIE 334 150 167 106 82 76 2 632 SAUDI ARABIA 529 95 345 
1 
15 632 ARABIE SAOUO 2340 526 1423 
9 
95 47 
636 KUWAIT 49 11 
7 
24 9 4 636 KOWEIT 345 135 
47 
147 44 10 
647 U.A.EMIRATES 29 6 4 6 6 647 EMIRATS ARAB 145 17 19 49 13 
649 OMAN 56 18 20 10 4 4 649 OMAN 325 166 48 67 32 12 
662 PAKISTAN 48 39 
151 1 
9 662 PAKISTAN 158 16 
257 17 
141 1 
664 INDIA 219 25 
s6 42 4 664 INDE 1236 442 196 518 2 680 THAILAND 108 16 1 1 680 THAILANDE 259 33 3 11 16 
700 INDONESIA 46 33 22 4 13 100 6 700 INDONESIE 227 148 1 39 78 100 17 701 MALAYSIA 239 97 2 
1 
701 MALAYSIA 612 155 52 159 
9 706 SINGAPORE 83 44 6 6 2 7 17 706 SINGAPOUR 684 316 64 85 47 110 53 
720 CHINA 29 23 6 
23 
720 CHINE 418 362 56 
1sci 728 SOUTH KOREA 147 124 728 COREE DU SUD 532 382 




732 JAPON 666 193 470 
93 43 736 TAIWAN 16 
11 2 
736 T'Al-WAN 184 11 37 22 740 HONG KONG 44 9 
1 
13 9 740 HONG-KONG 217 37 69 
6 
68 21 
800 AUSTRALIA 166 35 84 27 17 2 800 AUSTRALIE 1620 658 339 467 142 8 
804 NEW ZEALAND 8 3 22 3 2 804 NOUV.ZELANDE 139 39 1s4 45 52 3 822 FR.POLYNESIA 23 1 822 POL YNESIE FR 162 8 
1000 WORLD 10708 2266 3288 2555 558 270 1216 60 495 • 1000 M 0 ND E 77392 21108 16468 19768 8039 1027 8814 287 1881 
1010 INTRA-EC 3723 732 1200 680 362 149 369 56 175 • 1010 INTRA-CE 26181 5842 6304 6409 3604 819 2487 260 656 
Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
l445J4 l445J4 
1011 EXTRA-EC 6969 1534 2089 1857 197 122 848 4 320 • 1011 EXTRA-CE 51181 15268 10164 13330 4435 408 8327 26 1225 
1020 CLASS 1 3584 729 1218 769 105 114 459 4 186 . 1020 CLASSE 1 29938 9314 5786 6866 2949 340 3936 26 721 
1021 EFTA COUNTR. 1383 441 344 318 60 1 74 145 . 1021 A EL E 12194 5313 1787 1937 1603 6 970 578 
1030 CLASS 2 3121 718 833 1014 29 8 385 134 . 1030 CLASSE 2 17518 4770 4019 5399 508 68 2257 497 
1031 ACP Js63a 239 12 97 48 3 4 64 11 . 1031 ACP~ 1455 81 623 446 64 30 173 38 
1040 CLA 265 87 38 74 63 3 . 1040 CLA 3 3726 1182 360 1066 978 134 6 
1445.15 HYDRAtAJC SHEARINQ MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 1445.15 HYDRAULIC Sl£AJUllG llAClllNES, NOT AUTOMATED BY CODED DIFORllATION 
MACHINES A CISAJl.l.ER HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES NICllT GESTEUEll1E HYDRAUUSCllE SCllEREN 
001 FRANCE 539 67 
185 
3 5 462 2 001 FRANCE 1997 532 433 8 31 1416 7 3 002 BELG.-LUXBG. 278 48 2 43 
41 2 21 002 BELG.·LUXBG. 681 92 11 145 219 e3 e4 003 NETHERLANDS 247 137 43 3 
323 
003 PAYS-BAS 1069 548 125 10 
1019 004 FR GERMANY 1141 
12 
317 7 242 42 210 004 RF ALLEMAGNE 3818 
162 
1035 24 742 207 791 
005 ITALY 22 10 
5 13i 444 7 6i 005 ITALIE 192 30 13 478 1943 32 249 006 UTD. KINGDOM 1587 385 554 
1i 
006 ROYAUME·UNI 4499 861 923 46 007 IRELANO 28 2 
27 
1 6 8 007 IRLANDE 175 24 
75 
4 37 64 




008 DANEMARK 360 188 1 96 
25 009 GREECE 83 7 10 51 
89 
009 GRECE 252 15 41 23 148 




028 NORVEGE 838 283 64 
7 
SB 118 
19 030 SWEDEN 452 29 so 134 103 129 030 SUEDE 1879 189 185 461 509 509 
032 FINLAND 79 14 21 
13 
12 4 11 17 032 FINLANDE 467 164 90 
45 
57 17 56 83 
036 SWITZERLAND 419 123 227 5 
75 
. 51 036 SUISSE 1403 416 766 29 
2sS 
147 
036 AUSTRIA 378 146 21 36 87 13 038 AUTRICHE 1405 633 77 71 326 40 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 048 YOUGOSLAVIE 153 6 147 
056 SOVIET UNION 18 2 16 056 U.R.S.S. 322 92 230 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 
064 HUNGARY 11 11 
18 
064 HONGRIE 128 128 
73 068 BULGARIA 68 so 
1oS 
068 BULGARIE 364 291 
520 208 ALGERIA 445 340 
8 
208 ALGERIE 2096 1576 
3i 
.. 




212 TUNISIE 145 636 114 23 216 t.IBYA 132 
8i 9 
216 LIBYE 662 
307 
3 
4i 220 EGYPT 1SO 49 11 4:i 220 EGYPTE 659 223 88 143 268 LIBERIA 43 
4 16 00 33 3<i 268 LIBERIA 143 73 51 189 135 e6 390 SOUTH AFRICA 173 
165 67 
390 AFR. OU SUD 534 
662 298 400 USA 1161 332 339 21 145 92 400 ETATS-UNIS 6S02 3505 1045 66 520 406 
404 CANADA 147 i 68 4 3 70 6 404 CANADA 576 39 211 19 24 313 28 612 IRAQ 67 62 
1i 9 




229 616 IRAN 2815 1771 
74 
253 22 698 624 ISRAEL 117 8 62 25 2 
7 
624 ISRAEL 628 63 166 295 8 
2i 632 SAUDI ARABIA 115 10 25 42 
15 
31 632 ARABIE SAOUO 490 59 227 101 1 1i 81 647 U.A.EMIRATES 23 4 48 4 1i 647 EMIRATS ARAB 127 34 128 22 40 680 THAILAND 177 5 
1i 
113 680 THAILANDE 522 8 
28 
346 
701 MALAYSIA 44 
2 44 34 33 10 701 MALAYSIA 142 25 127 110 114 37 706 SINGAPORE 301 1 210 706 SINGAPOUR 971 5 667 
736 TAIWAN 31 32 60 10 31 1i 736 T'Al-WAN 155 13 266 67 142 s4 800 AUSTRALIA 113 800 AUSTRALIE 744 357 
1000 WORLD 10155 2642 2417 367 1103 2429 438 1 754 • 1000 M 0 ND E 40059 13614 7207 1533 3858 8999 1952 32 2868 
1010 INTRA-EC 4037 712 1148 27 591 1204 58 1 292 • 1010 INTRA-CE 13041 2421 2661 95 1954 4409 342 32 1127 
1011 EXTRA-EC 6121 1930 1272 340 512 1225 379 483 • 1011 EXTRA-CE 27018 11193 4548 1438 1902 4590 1610 1739 
1020CLASS1 3189 722 831 164 452 382 239 399 • 1020 CLASSE 1 14821 5741 2766 525 1676 1588 1018 1S07 
1021 EFTA COUNTR. 1550 338 347 51 262 214 22 316 . 1021 A EL E 6086 1705 1182 123 943 902 91 1140 
1030 CLASS 2 2816 1126 441 160 42 844 139 64 . 1030 CLASSE 2 11157 4713 1779 684 153 3002 593 233 
1031 Ar.rJs63a 134 7 21 16 
4 60 30 12 . 1031 ACP~ 580 59 81 23<i 21 236 147 36 1040 c 116 82 18 . 1040 CLA 3 1042 739 73 
1445.a& SHEARIHG llAClllNES, OTllER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.a& SHEARING MACHINES, OTllER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED DIFORllATION 
MACHINES A CISAJl.l.ER NON HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISED NICllT GESTEUEll1E NICllT HYDRAULISCHE SCllEREN 
001 FRANCE 703 175 
5i 
452 20 51 2 3 001 FRANCE 5048 1584 
207 
3132 153 118 15 46 
002 BELG.-LUXBG. 293 121 34 26 
5 
59 2 002 BELG.-LUXBG. 1572 696 182 143 
20 
335 9 
003 NETHERLANDS 349 271 28 8 
3i 
35 2 003 PAYS-BAS 3153 2755 73 41 
183 
190 74 
004 FR GERMANY 267 
1oi 
72 140 3 11 10 004 RF ALLEMAGNE 1521 
520 
203 995 13 68 59 
005 ITALY 106 
2i 20 19 
5 
15 6 
005 ITALIE 532 7 
89 145 
1 
ri 4 006 UTD. KINGDOM 157 76 
24 
006 ROYAUME-UNI 1155 691 62 
142 
91 
007 IRELAND 86 47 14 1 4 007 IRLANDE 485 309 28 3 2 1 008 DENMARK 159 103 1 48 Ii 3 008 OANEMARK 1197 741 9 402 13 20 32 2 009 GREECE 123 17 98 
285 1i 
009 GRECE 373 66 
2 
285 




028 NORVEGE 3717 754 57 3<i 68 030 SWEDEN 296 189 26 27 35 030 SUEDE 2247 1365 99 251 242 260 
032 FINLAND 438 64 29 9 356 9 032 FINLANDE 1034 381 46 66 2 540 47 036 SWITZERLAND 493 274 182 5 3 036 SUISSE 2659 1615 887 83 26 
036 AUSTRIA 205 166 32 i 6 1 038 AUTRICHE 1081 924 92 ri 52 13 040 PORTUGAL 9 6 
4 
2 040 PORTUGAL 130 31 
14 
22 
042 SPAIN 17 12 1 042 ESPAGNE 252 224 14 
048 YUGOSLAVIA 15 10 3 2 048 YOUGOSLAVIE 124 46 49 
3 
29 
052 TURKEY 112 53 i 59 4 Ii 052 TURQUIE 372 127 49 234 4 8 056 SOVIET UNION 264 122 129 056 U.R.S.S. 4240 2888 1293 6 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 377 377 202 070 ALBANIA 39 i 62 070 ALBANIE 202 sO e3 i 204 MOROCCO 69 6 Ii i i 204 MAROC 154 20 10 6 208 ALGERIA 490 108 78 294 208 ALGERIE 2522 813 455 1229 9 
212 TUNISIA 68 9 26 32 1 212 TUNISIE 430 82 112 234 2 
379 
380 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dkembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nx.i0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IX40a 
1445.86 1445.a& 




4 216 LIBYE 912 274 
35 
619 8 17 220 EGYPT 169 120 39 4 220 EGYPTE 1758 1016 682 17 
224 SUDAN 25 19 i 6 i 224 SOUDAN 227 212 9 10 6 5 288 NIGERIA 63 8 53 
67 
288 NIGERIA 724 50 659 
877 3 390 SOUTH AFRICA 336 91 62 176 2 2i 14 390 AFR. DU SUD 2951 918 105 1143 10 2i 400 USA 801 385 97 40 182 400 ETATS-UNIS 6039 3062 511 1256 985 99 
404 CANADA 200 18 35 143 4 404 CANADA 852 113 115 
2 
621 3 
412 MEXICO 45 7 38 412 MEXIQUE 461 54 
10 
405 8 480 c A 41 33 6 480 COLOMBIE 243 131 94 
484 VE LA 25 5 20 484 VENEZUELA 389 206 183 




528 ARGENTINE 336 8i 336 20 608 SY IA 139 124 608 SYRIE 1247 1146 
612 IRAO 19 17 1 1 612 IRAQ 128 111 3 14 
616 IRAN 279 240 
7 
28 11 616 IRAN 1760 1571 48 126 63 4 624 ISRAEL 148 31 100 10 624 ISRAEL 640 204 311 73 
628 JORDAN 42 23 
5i 
19 2<i 628 JORDANIE 178 105 147 73 14 9 632 SAUDI ARABIA 867 457 338 632 ARABIE SAOUO 3498 2078 1190 
636 KUWAIT 85 45 36 4 636 KOWEIT 368 227 127 14 
640 BAHRAIN 30 21 9 3 640 BAHREIN 145 106 39 2<i 5 647 U.A.EMIRATES 27 16 6 647 EMIRATS ARAB 136 86 
4 
24 
649 OMAN 60 58 1 649 OMAN 285 275 5 1 
652 NORTH YEMEN 30 29 i 652 YEMEN OU NRD 228 220 1i 8 656 SOUTH YEMEN 12 11 Ii 656 YEMEN OU SUD 155 144 4<i 680 THAILAND 121 109 4 i 143 680 THAILANDE 680 622 17 2 498 700 INOONESIA 269 93 32 700 INOONESIE 1249 639 
5 
110 
701 MALAYSIA 65 43 
s4 7 5 10 701 MALAYSIA 
. 372 281 40 22 24 
9 706 SINGAPORE 120 40 14 2 9 706 SINGAPOUR 643 224 274 70 37 29 
732 JAPAN 14 11 1 
25 
2 732 JAPON 244 204 6 
160 
4 29 1 
736 TAIWAN 30 5 
1i 
736 T'Al-WAN 185 25 
a8 800 AUSTRALIA 97 70 16 800 AUSTRALIE 691 500 102 
1000 W 0 R L D 9878 4212 657 3063 182 117 1515 15 114 1 1000 M 0 ND E 64155 31493 2528 18362 2038 334 8418 77 901 8 
1010 INTRA-EC 2238 911 188 800 100 70 133 15 23 • 1010 INTRA-CE 15032 7362 588 5128 638 171 782 77 288 6 1011 EXTRA-EC 7638 3300 471 2263 82 46 1382 91 1 1011 EXTRA-CE 49123 24132 1938 13234 1400 162 7636 815 
1020 CLASS 1 3479 1463 103 665 41 29 1099 79 . 1020 CLASSE 1 22565 10330 258 3539 1271 132 6500 535 
1021 EFTA COUNTR. 1875 808 40 271 36 8 689 59 . 1021 A EL E 10939 5093 147 1353 2 107 3821 416 6 1030 CLASS 2 3786 1666 364 1415 9 283 12 1 1030 CLASSE 2 21370 10369 1615 8017 124 25 1136 78 
1031 ACP (63a 155 42 24 67 1 1 19 1 . 1031 ACP (~ 1378 362 189 738 6 13 68 2 
1040 CLASS 371 171 4 184 4 8 . 1040 CLASS 3 5187 3432 65 1678 4 6 2 
1445.17 PUNClllNG AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.17 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES NICllT GESlEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 524 142 3 49 11 303 16 3 001 FRANCE 2627 1254 36 297 74 755 210 37 002 BELG.-LUXBG. 124 22 4 87 
18i 
8 002 BELG.-LUXBG. 581 202 34 269 
700 
37 3 




003 PAYS-BAS 1621 552 36 306 
969 
19 6 
004 FR GERMANY 470 
159 
24 29 291 36 004 RF ALLEMAGNE 2758 
a48 151 380 719 484 55 005 ITALY 179 18 3 2 9<i 5 005 lTALIE 1226 334 44 34 5 5 42 006 UTO. KINGDOM 286 171 2 14 
16 
006 ROYAUME-UNI 1723 1225 3 158 250 
117 007 IRELAND 60 13 31 007 IRLANDE 308 111 3 2 75 
008 DENMARK 71 19 i 6 52 2 9 008 DANEMARK 382 226 4 7 13 131 8 70 028 NORWAY 120 16 86 028 NORVEGE 548 221 4 25 218 3 
030 SWEDEN 124 28 31 5 28 11 21 030 SUEDE 1242 252 574 69 71 166 110 




15 032 FINLANDE 177 33 
57 
1 10 13 3 117 
036 SWITZERLAND 158 109 23 1 2 036 SUISSE 1678 1073 36 374 1 135 2 




1 040 PORTUGAL 109 63 18 22 
183 
4 
042 SPAIN 29 1 042 ESPAGNE 236 14 38 1 
048 YUGOSLAVIA 19 19 3 048 YOUGOSLAVIE 373 373 113 056 SOVIET UNION 35 32. 056 U.R.S.S. 579 466 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 308 308 
062 CZECHOSLOVAK 81 81 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 862 862 
29 068 BULGARIA 14 11 
27 
068 BULGARIE 188 159 
so2 208 ALGERIA 37 10 208 ALGERIE 679 177 
212 TUNISIA 6 4 2 i 212 TUNISIE 116 80 36 6 8i 23 220 EGYPT 1 
20 2 36 220 EGYPTE 112 2 4 a3 390 SOUTH AFRICA 62 i 10 4 4 390 AFR. OU SUD 470 347 1i 17 19 68 400 USA 979 489 34 431 10 400 ETATS-UNIS 6392 4286 399 119 1211 298 
404 CANADA 82 7 10 8 1 27 28 1 404 CANADA 1231 39 829 72 8 91 178 14 
484 VENEZUELA 49 49 484 VENEZUELA 770 770 
500 ECUADOR 11 11 
4 i 500 EOUATEUR 165 165 14 10 508 BRAZIL 9 4 508 BRESIL 180 156 
3 7 616 IRAN 59 34 1 23 616 IRAN 660 600 6 44 
624 ISRAEL 63 14 38 1 47 j 624 ISRAEL 337 151 a43 10 13 156 7 9 632 SAUDI ARABIA 105 10 48 1 632 ARABIE SAOUO 1305 138 267 14 10 24 
664 INDIA 15 4 4<i 11 2 664 INDE 199 48 2 132 149 22 680 THAILAND 44 2 680 THAILANOE 164 10 
2 700 INOONESIA 28 10 18 
16 
700 INOONESIE 167 106 59 
118 i 701 MALAYSIA 68 8 44 701 MALAYSIA 467 140 
4 
148 
706 SINGAPORE 231 15 212 3 706 SINGAPOUR 685 144 512 15 10 
800 AUSTRALIA 56 9 31 15 800 AUSTRALIE 224 73 8 79 63 1 
1000 W 0 R L D 4839 1726 169 245 286 2080 236 2 95 • 1000 M 0 ND E 34114 16959 2988 2559 2569 5725 2506 807 
1010 INTRA-EC 2011 593 51 102 187 975 78 2 23 • 1010 INTRA-CE 113D1 4424 566 1068 1519 2700 880 143 
1011 EXTRA-EC 2828 1133 118 143 99 1105 158 72 • 1011 EXTRA-CE 22810 12535 2421 1491 1049 3025 1625 664 
Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France ( Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·i:xxooa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1445J7 1445.17 
1020 CLASS 1 1776 785 25 85 67 655 102 57 . 1020 CLASSE 1 13657 7536 925 1145 769 1~89 1051 442 
1021 EFTA COUNTR. 525 222 14 38 56 126 19 50 . 1021 A EL E 4684 2396 85 620 627 15 310 331 
1030 CLASS 2 896 198 94 58 24 451 56 15 . 1030 CLASSE 2 7031 3051 1495 346 109 1236 572 222 
1031 ACP (63a 29 4 2 21 2 . 1031 ACP (~ 169 63 30 44 3 29 
1040 CLASS 157 150 7 . 1040 CLASS 3 2123 1948 2 171 2 
1445.U FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A FORGER, ESTAllPER, AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS COOEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHlllEDEHAEllMIR, SCHlllEDEllASCHINEN 
001 FRANCE 21 
14i 
21 001 FRANCE 104 
1845 
104 
005 ITALY 141 005 ITALIE 1845 
056 SOVIET UNION 432 432 
2 2i 
056 U.R.S.S. 8824 8824 266 323 400 USA 23 22 400 ETATS-UNIS 589 48ci 404 CANADA 22 
9 18 
404 CANADA 480 
7 330 412 MEXICO 27 412 MEXIOUE 337 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 380 380 
1000 W 0 R L D 718 597 81 40 • 1000 M 0 ND E 12857 11187 1038 654 
1010 INTRA-EC 188 141 47 
40 
• 1010 INTRA-CE 2067 1845 222 654 1011 EXTRA-EC 530 458 34 • 1011 EXTRA-CE 10791 9323 814 
1020 CLASS 1 52 24 7 21 . 1020 CLASSE 1 1159 498 338 323 
1030 CLASS 2 43 432 25 18 . 1030 CLASSE 2 718 8824 388 330 1040 CLASS 3 434 2 . 1040 CLASSE 3 8912 88 
1445.89 FORGING AND STAMPING llACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES HICllT GESTEUERTE FREFORll-, GElENICSCHlllEDEHAEllMER UND SCHlllEDEMASCHINEN 
001 FRANCE 99 62 
:i 38 2 1 001 FRANCE 905 633 6i 249 23 2 20 1 002 BELG.-LUXBG. 30 6 2 
4 
17 002 BELG.-LUXBG. 155 17 20 
8 
34 




003 PAYS-BAS 207 17 25 60 456 97 18 004 FR GERMANY 107 964 5 70 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1171 1167 49 477 8 163 005 ITALY 1008 43 
28 
1 
19 7 i 005 ITALIE 1559 381 ao8 11 15 25 i 006 UTD. KINGDOM 112 43 14 006 ROYAUME-UNI 1093 111 123 10 
009 GREECE 32 1 6 25 009 GRECE 221 11 182 28 
030 SWEDEN 75 69 
16 
6 
:i 17 030 SUEDE 200 59 8 133 14 149 i 036 SWITZERLAND 90 21 33 
:i 036 SUISSE 672 88 189 231 64 038 AUSTRIA 219 190 17 9 038 AUTRICHE 1221 1025 67 65 
042 SPAIN 51 30 11 10 
7 
042 ESPAGNE 1027 547 349 131 
165 052 TURKEY 132 116 9 052 TUROUIE 499 214 120 
056 SOVIET UNION 422 422 
9 i 056 U.R.S.S. 5908 5908 100 19 058 GERMAN DEM.R 10 22 058 RD.ALLEMANDE 179 928 060 POLAND 22 
12 
060 POLOGNE 928 
197 062 CZECHOSLOVAK 12 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 197 
7 1oi 208 ALGERIA 6 
57 
208 ALGERIE 108 
272 IVORY COAST 57 272 COTE IVOIRE 399 399 
302 CAMEROON 17 
12 
17 
:i 3t 302 CAMEROUN 237 4 237 20 25i 390 SOUTH AFRICA 46 
6 i i 390 AFR. DU SUD 275 215 1o5 9 19 400 USA 83 40 32 3 400 ETATS-UNIS 2377 837 562 630 
404 CANADA 317 226 13 1 77 404 CANADA 942 451 431 18 42 
412 MEXICO 113 65 48 412 MEXIOUE 995 524 
15 
471 
464 VENEZUELA 39 39 464 VENEZUELA 511 496 
520 PARAGUAY 9 
518 
9 520 PARAGUAY 112 
6614 
112 
616 IRAN 592 74 616 IRAN 6872 258 
662 PAKISTAN 56 56 662 PAKISTAN 609 609 
664 INDIA 237 237 
24 
664 INDE 516 516 
18i 732 JAPAN 374 350 732 JAPON 2298 2117 
1000 WORLD 4611 3572 253 522 37 48 164 7 8 • 1000 M 0 ND E 33298 21638 3858 5187 729 418 1404 44 22 
1010 INTRA-EC 1437 1097 74 170 23 24 34 7 8 • 1010 INTRA-CE 5437 1958 860 1712 518 33 313 25 20 
1011 EXTRA-EC 3178 2478 180 352 14 24 130 • 1011 EXTRA-CE 27859 19878 2998 3475 212 385 1090 19 2 
1020 CLASS 1 1407 1056 69 137 5 12 128 . 1020 CLASSE 1 9659 5369 1296 1524 189 188 1072 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 395 281 34 57 3 3 17 . 1021 A EL E 2170 1183 275 483 64 14 149 2 
1030 CLASS 2 1298 993 89 206 10 . 1030 CLASSE 2 10910 8344 773 1770 23 
1031 ACP Jra 93 1 75 7 10 12 i . 1031 ACP (~ 731 8 658 42 23 197 19 1040 CLA 471 427 22 9 . 1040 CLASS 3 7290 5965 928 181 
1445.92 BRIGHT.ORAWING MACHINES FOR BARS, lUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 1445.92 BRIGHT -DRAWING MACHINES FOR BAR5, MES, ANGlfS, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A ETIRER LES BARRES, lUBES, PROFILES, FU ETC. ZIEHllASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
001 FRANCE 215 129 
2i 
39 28 19 001 FRANCE 1644 978 
18 
318 130 218 
002 BELG.-LUXBG. 296 191 22 
4 
62 002 BELG.-LUXBG. 2657 1694 97 48 848 003 NETHERLANDS 64 57 2 
:i 1 003 PAYS-BAS 284 210 :i 7 8 19 004 FR GERMANY 37 
114 
2 31 1 004 RF ALLEMAGNE 163 
1437 
43 55 54 
005 ITALY 209 
6 s:i 3i 1 94 005 ITALIE 2398 15 598 223 9 952 i 006 UTD. KINGDOM 335 232 13 006 ROYAUME-UNI 3586 2657 32 
007 IRELAND 22 22 
16 7 
007 IRLANDE 481 481 
12i 8 009 GREECE 81 58 i 009 GRECE 308 179 2 2 028 NORWAY 42 41 
5 
028 NORVEGE 873 869 i 030 SWEDEN 101 96 i 030 SUEDE 1002 949 51 1 032 FINLAND 25 23 64 1 032 FINLANDE 345 332 732 6 7 036 SWITZERLAND 414 104 203 i 43 036 SUISSE 5387 1696 2060 6 899 038 AUSTRIA 153 94 
6 
58 038 AUTRICHE 1359 996 55 357 040 PORTUGAL 26 20 040 PORTUGAL 246 191 
381 
382 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXMba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla ~ederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D>.Oba 
1445.92 1445.92 
042 SPAIN 92 91 1 042 ESPAGNE 1009 984 20 2 3 
048 YUGOSLAVIA 59 43 16 048 YOUGOSLAVIE 744 652 92 
052 TURKEY 119 116 3 
17 
052 TURQUIE 1170 1157 13 
2o4 056 SOVIET UNION 62 41 4 056 U.R.S.S. 812 467 141 
060 POLAND 81 81 060 POL GNE 1391 1391 
062 CZECHOSLOVAK 51 51 062 TCH OSLOVAQ 1014 1014 
068 BULGARIA 16 16 
1 1 
068 BUL RIE 177 177 
17 29 208 ALGERIA 10 8 208 A IE 256 210 







8S 216 LIBYA 137 216 2805 2 
4 220 EGYPT 75 75 
16 18 
220 EGYPTE 951 944 3 
186 288 NIGERIA 119 85 288 NIGERIA 1832 1529 117 
322 ZAIRE 13 13 
25 
322 ZAIRE 106 106 
410 346 KENYA 31 6 346 KENYA 511 101 
7 390 SOUTH AFRICA 169 142 2o4 27 390 AFR. DU SUD 1751 1532 212 400 USA 1082 669 209 400 ETATS-UNIS 10702 6079 2757 1866 
404 CANADA 62 47 11 4 404 CANADA 432 334 61 37 
412 MEXICO 29 5 21 3 412 MEXIOUE 358 148 193 17 
436 COSTA RICA 37 37 
24 
436 COSTA RICA 533 533 
700 484 VENEZUELA 41 17 484 VENEZUELA 1138 378 
500 ECUADOR 40 40 
16 
500 EQUATEUR 432 432 
155 528 ARGENTINA 31 15 528 ARGENTINE 469 314 
604 LEBANON 36 46 38 604 LIBAN 510 1021 510 616 IRAN 64 18 616 !RAN 1088 67 
624 ISRAEL 44 43 1 624 ISRAEL 377 371 6 
628 JORDAN 17 17 36 7 628 JORDANIE 159 159 53ci 25 632 SAUDI ARABIA 74 31 
26 
632 ARABIE SAOUD 992 437 9 662 PAKISTAN 53 13 14 662 PAKISTAN 246 14 223 
664 INDIA 84 83 1 664 INDE 1021 996 25 
666 BANGLADESH 16 
93 1 
16 666 BANGLA DESH 196 303 42 9 196 700 INDONESIA 95 34 700 INDONESIE 354 559 701 MALAYSIA 88 33 21 
2 
701 MALAYSIA 1205 475 171 23 706 SINGAPORE 60 58 
105 
706 SINGAPOUR 532 509 
1583 720 CHINA 162 57 720 CHINE 2274 691 
728 SOUTH KOREA 66 53 13 728 COREE DU SUD 316 207 109 
732 JAPAN 154 127 27 732 JAPON 2485 2276 209 
736 TAIWAN 50 50 
.17 4 23 
736 T'Al-WAN 665 665 66 28 252 800 AUSTRALIA 61 17 800 AUSTRALIE 687 341 
804 NEW ZEALAND 34 34 804 NOUV .ZELANDE 389 389 
1000 W 0 R L D 5765 3664 190 1028 38 181 668 2 • 1000 M 0 ND E 63608 42502 1050 11535 238 829 7653 2 
1010 INTRA-EC 1272 813 27 134 35 84 179 2 . 1010 INTRA.CE 11554 7662 98 1188 231 282 2098 2 1011 EXTRA-EC 4494 2851 163 893 1 97 487 . 1011 EXTRA.CE 52058 34840 955 10348 • 348 5557 1020 CLASS 1 2594 1630 70 542 1 4 345 2 . 1020 CLASSE 1 28577 18387 787 5647 6 30 3718 2 
1021 EFTA COUNTR. 762 378 70 262 1 16 49 2 . 1021 A EL E 9209 5033 787 2423 6 114 958 2 1030 CLASS 2 1527 976 91 242 142 . 1030 CLASSE 2 17723 12712 82 2976 1839 
1031 ACP (63J 163 104 16 
17 
43 . 1031 ACP(~ 2465 1739 13 117 
2o4 
596 
1040 CLASS 373 246 109 . 1040 CLASS 3 5757 3741 86 1726 
1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CllTTlllG MACHINES OPERATING BY REUOVlllG METAL 1445.93 TAPPING. THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REUOVlllG llETAL 
MACHINES A FILETER ET TARAUD£R TRAVAUAHT PAR EIUVEllENT DE MATIERE AUSSE!f. UND INNENGEWIHDESCHNEIDEllASCHINDI DER SPAIWIHEBEND£N FORYUNG 
001 FRANCE 47 27 
13 3 
6 7 6 001 FRANCE 691 526 58 29 27 57 29 50 1 002 BELG.-LUXBG. 98 7 
13 
75 002 BELG.-LUXBG. 1181 141 21 
243 14 
933 
003 NETHERLANDS 45 28 4 
19 4 6 32 
003 PAYS-BAS 1225 925 37 6 
4 394 2 004 FR GERMANY 103 
59 
30 12 004 RF ALLEMAGNE 1229 186 331 241 228 29 005 ITALY 238 4 
2 
52 123 005 ITALIE 3245 37 




006 ROYAUME-UNI 1555 394 95 114 
126 
899 
007 IRELAND 21 4 3 26 007 IRLANDE 244 68 45 347 11 008 DENMARK 52 14 
1 
12 Ii 008 DANEMARK 750 161 7 241 2 113 028 NORWAY 14 4 
19 
1 028 NORVEGE 217 85 4 8 
030 SWEDEN 42 8 
2 3 5 
15 030 SUEDE 726 158 1 4ci 351 10 198 8 036 SWITZERLAND 63 37 2 14 036 SUISSE 1231 769 58 34 58 272 
038 AUSTRIA 21 19 1 1 
3 
038 AUTRICHE 507 488 11 8 45 040 PORTUGAL 11 8 
7 
040 PORTUGAL 183 123 8 7 
042 SPAIN 14 5 2 042 ESPAGNE 128 33 5 67 23 
048 YUGOSLAVIA 17 15 9 6 1 048 YOUGOSLAVIE 292 240 21 8 4 23 14 052 TURKEY 36 21 052 TURQUIE 305 168 Ii 119 3 056 SOVIET UNION 7 6 
7 19 
056 U.R.S.S. 208 197 
378 060 POLAND 27 9 6 060 POLOGNE 475 361 12 152 85 062 CZECHOSLOVAK 27 12 062 TCHECOSLOVAQ 699 
1 
186 
064 HUNGARY 34 9 
28 
25 064 HONGRIE 697 151 545 
066 ROMANIA 28 
19 
066 ROUMANIE 715 
181 
715 
4 51 068 BULGARIA 20 
4 14 
068 BULGARIE 236 99 15 208 ALGERIA 20 2 208 ALGERIE 252 65 73 
27 216 LIBYA 11 1 9 216 LIBYE 191 34 129 1 Ii 6 220 EGYPT 8 5 1 220 EGYPTE 162 136 8 4 
382 ZIMBABWE 5 4 1 
4 1 4 35 382 ZIMBABWE 155 80 75 126 7 63 239 390 SOUTH AFRICA 54 7 3 
6 
390 AFR. DU SUD 588 120 39 
74 400 USA 202 34 1 32 8 3 120 400 ETATS-UNIS 2631 873 16 548 203 81 836 
404 CANADA 62 3 
3 
58 1 404 CANADA 446 61 
71 
387 
412 MEXICO 25 22 
3 
412 MEXIQUE 141 70 
1 42 612 !RAO 18 15 612 IRAQ 389 344 2 
616 !RAN 21 20 1 616 IRAN 815 790 3 22 
624 ISRAEL 14 1 13 624 ISRAEL 338 32 305 
c.xpon Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa 
1445.13 1445.93 
664 INDIA 82 80 664 INDE 636 B12 19 5 
680 THAILAND 1B 16 
10 
680 THAILANDE 183 183 
22 116 706 SINGAPORE 12 1 706 SINGAPOUR 265 67 
720 CHINA 6 B 
s6 720 CHINE 249 249 5 152 728 SOUTH KOREA 72 16 
16 
728 COREE DU SUD 496 339 264 800 AUSTRALIA 24 B 2 800 AUSTRALIE 411 117 30 
1000 WORLD 1783 582 138 163 23 188 297 377 15 • 1000 M 0 ND E 26303 10718 2028 1978 317 3443 2504 5098 221 
1010 INTRA-EC 691 155 59 21 9 104 28 318 1 . 1010 INTRA-CE 10184 3002 573 320 75 1890 191 4094 19 
1011 EXTRA-EC 1091 427 79 142 14 83 271 82 13 • 1011 EXTRA-CE 16140 7715 1453 1658 242 1553 2313 1004 202 
1020 CLASS 1 570 172 8 115 12 35 166 51 11 . 1020 CLASSE 1 7907 3380 171 1318 215 B27 1217 816 163 
1021 EFTA COUNTR. 156 79 4 5 24 5 28 11 . 1021 A EL E 2989 1700 87 68 
2i 
434 B9 47B 155 
1030 CLASS 2 367 206 36 21 3 86 11 3 . 1030 CLASSE 2 4882 319B 473 184 57 718 189 38 
1031 ACP Js63a 12 4 5 6 45 3 . 1031 ACP(~ 270 99 102 4 7 58 1040 CLA 154 49 35 19 . 1040 CLASS 3 3352 1139 809 156 870 378 
1445.M llACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REllOVING llETAL OR llETAL CARlllDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 1445.14 rtrCUTTIN~~l/Jls CUTTING AWAY OR OTHER\YISE REllOVING llETAL OR llETAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCllTTlNG MACHINES 
llACHIN£S.OUTU TRAYAIWllT PAR ENLEYEllENT OE llATIERE. NON REPRIS SOUS 1445.Gl A 13 WERXZEUGllASCHINEH DER SPANABHEBENDEH FORllUNG, NJCllT IN 1445.01 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 782 385 j 190 i 7 200 001 FRANCE 14536 7477 2Bi 2890 75 90 4079 002 BELG.-LUXBG. 199 180 11 7i 002 BELG.-LUXBG. 2751 2231 171 14 7 003 NETHERLANDS 344 230 9 27 
2 as 003 PAYS-BAS B546 4289 301 B50 18 1292 318 4 004 FR GERMANY 590 
1182 
118 146 237 004 RF ALLEMAGNE 9402 
1B712 
2301 2502 2 4257 




005 ITALIE 18212 1027 
2026 
1 472 
12 4 006 UTD. KINGDOM 780 B13 28 
eci 006 ROYAUME-UNI 18054 15331 687 48i 007 IRELAND 80 19 1 3ci 007 IRLANDE 7B9 255 33 602 008 K 140 B7 2 41 008 DANEMARK 1929 794 B7 46B 
009 28 14 1 13 
1i 
009 GRECE 364 71 39 252 
1i 
2 
4 028 B9 53 2 3 028 NORVEGE 1220 924 72 2 207 
030 858 B99 29 19 111 030 SUEDE 15908 13070 378 526 1934 
032 D 143 82 3 Bi 58 032 FINLANDE 1986 1234 87 5 19 660 036 RLAND 444 290 21 65 036 SUISSE 8892 6514 604 314 1441 
038 AUSTRIA 530 447 3 80 5 038 AUTRICHE 5666 4990 94 582 129 040 PORTUGAL 48 17 4 22 040 PORTUGAL 1318 545 472 172 
042 SPAIN 164 123 17 15 9 042 ESPAGNE 2903 21B5 396 215 127 
046 MALTA 10 3 i 7 046 MALTE 113 52 3j B1 048 YUGOSLAVIA 272 229 42 048 y AVIE 7343 B2B5 1041 
052 TURKEY 659 118 541 052 18127 1579 16548 
056 SOVIET UNION 1543 1499 44 056 45964 4488B 1078 
060 POLAND 12 Bi 12 060 p 212 174i 212 062 CZECHOSLOVAK 158 77 062 TC LOVAQ 2449 707 
064 HUNGARY 35 35 064 HO 562 562 
068 BULGARIA 22 22 
3i 
068 BULG IE 414 414 
21i 204 MOROCCO 63 32 
12 
204 MAR 37B 159 
184 :i 208 ALGERIA 3B 21 3 i 208 ALGERIE 2367 2150 30 32 212 TUNISIA 33 4 28 212 TUNISIE 873 115 8 718 
220 EGYPT 339 105 132 102 220 EGYPTE 5070 1793 1B 1732 1529 
248 SENEGAL 7 
10 
B 248 SENEGAL 106 
259 
2 104 
352 TANZANIA 10 
5 26 1i 352 TANZANIE 259 152 31i 147 390 SOUTH AFRICA 17B 134 
4 
390 AFR. DU SUD 3347 2737 
2i 400 USA 882 605 63 111 
2 
99 400 ETATS-UNIS 21220 16705 1378 1878 54 1238 404 CANADA 16 8 3 
:i 3 404 CANADA 336 220 54 5i 8 412 MEXICO 48 44 1 412 MEXIQUE B72 588 30 3 
448 CUBA 2 2 
8 
448 CUBA 192 192 
122 484 VENEZUELA 125 119 484 VENEZUELA 1341 1219 
6 504 PERU 4 22 4 504 PEROU 148 4 138 508 BRAZIL 22 
:i 508 BRESIL B17 B17 11i 4 512 CHILE 3 
15 
512 CHILi 123 2 
600 CYPRUS 17 1 
17 
600 CHYPRE 121 78 25 18 Bi B12 IRAQ 59 42 
4 
B12 IRAQ 1143 1082 
eci B16 IRAN 64 59 i 1 B1B !RAN 1580 1397 28 103 B24 ISRAEL 44 35 8 B24 ISRAEL 1128 1013 87 
632 SAUDI ARABIA 84 63 3 18 632 ARABIE SAOUD 1160 944 110 106 
:i 647 U.A.EMIRATES 11 9 i 2 647 EMIRATS ARAB 154 132 2 17 662 PAKISTAN 9 8 
2 215 
662 PAKISTAN 112 94 18 32 3508 664 !NOIA 33B 101 18 664 INDE 5648 2085 23 
B7B BURMA 12 12 
4 
B76 BIRMANIE 286 286 
18 54 680 THAILAND 7 2 680 THAILANDE ~ 123 700 INOONESIA 40 36 4 
:i 700 INDONESIE 525 3 112 58 701 MALAYSIA 13 10 j :i 701 MALAYSIA 362 291 13 sci 706 SINGAPORE 12 
4 
2 706 SINGAPOUR 265 5 198 12 
708 PHILIPPINES 4 708 PHILIPPINES 403 403 
720 CHINA 125 125 720 CHINE 3395 3395 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE DU NRD 122 122 
8 eci 728 SOUTH KOREA 12 11 
10 
728 COREE DU SUD B12 524 
732 JAPAN 40 30 
18 
732 JAPON 852 579 273 
148 73B TAIWAN 50 32 j 2 736 T'Al-WAN 735 589 100 3j 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 295 68 
804 NEW ZEALAND B 4 
10 
2 804 NOUV.ZELANDE 122 97 
118 
25 
822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 118 
1000 W 0 R L D 11979 8113 474 1871 8 9 1394 111 • 1000 M 0 ND E 242860 172869 10070 36842 177 110 22426 351 15 
1010 INTRA-EC 4208 2691 215 534 3 9 648 107 . 1010 INTRA-CE 72562 47161 4722 9086 93 107 11054 331 8 
1011 EXTRA-EC 7772 5422 259 1337 3 747 4 • 1011 EXTRA-CE 170298 125708 5348 27758 84 3 11371 21 7 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo 
1145.M 1445.M 
1020 CLASS 1 4325 2845 167 936 3 370 4 • 1020 CLASSE 1 89660 57743 4201 21715 84 5891 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 2090 1587 62 190 1 250 . 1021 A EL E 35000 27275 1720 1600 30 
:i 
4370 5 
1030 CLASS 2 1548 811 92 269 376 . 1030 CLASSE 2 27330 16654 1146 4044 5481 2 
1031 ACP !63J 33 10 13 9 1 . 1031 ACP Js~ 554 283 113 150 8 1040 CLASS 1899 1766 133 • 1040 CLA 3 53309 51311 1 1997 
1145.95 THREAD ROLUNG MACHINES 1445.95 THREAD ROWNG MACHINES 
MACHINES A RLETER PAR ROULAGE OU LAllINAGE GEWINDEWA1Z· UHD -ROUllASCHINEN DER SPANLOSEN FORllUNG 









002 BELG.-LUXBG. 30 8 11 22 14 002 BELG.-LUXBG. 308 214 
71 
57 217 004 FR GERMANY 54 
39 
13 5 004 RF ALLEMAGNE 544 
145 
199 70 
005 ITALY 41 2 
:i :i 
005 ITALIE 222 77 26 117 6 12 006 UTD. KINGDOM 32 22 3 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 562 358 43 Bli 007 IRELAND 14 
6 
1 007 IRLANDE 150 
1oi i 
62 
008 DENMARK 12 
:i i 
1 5 008 DANEMARK 192 
26 
4 86 
030 SWEDEN 43 20 19 030 SUEDE 418 308 5 
9 
79 
036 SWITZERLAND 50 20 3 23 3 036 SUISSE 623 365 52 150 47 




038 AUTRICHE 327 311 
129 
16 
36 7 042 SPAIN 33 12 8 042 ESPAGNE 414 148 94 
048 YUGOSLAVIA 84 84 
6 2 
048 YOUGOSLAVIE 695 695 
70 2 052 TURKEY 50 42 052 TUROUIE 374 302 
068 BULGARIA 10 8 
2 
2 068 BULGARIE 151 121 5:i 30 208 ALGERIA 4 2 
2 4 
208 ALGERIE 112 50 9 
98 390 SOUTH AFRICA 24 18 
8 
390 AFR. DU SUD 585 470 
12:i 
17 
6 400 USA 60 17 1 33 400 ETATS-UNIS 489 285 24 51 




42 404 CANADA 317 8 132 6 171 
412 MEXICO 17 412 MEXIQUE 218 178 40 
512 CHILE 10 40 10 512 CHILi 266 936 266 616 !RAN 41 1 616 IRAN 970 34 
664 INDIA 16 16 664 INDE 217 217 
720 CHINA 8 8 22 720 CHINE 166 166 8 732 JAPAN 41 19 732 JAPON 241 232 
1000 W 0 R L D 907 508 68 112 12 40 166 • 1000 M 0 ND E 10373 6816 890 1354 235 146 919 12 
1010 INTRA-EC 272 135 24 31 9 38 34 • 1010 INTRA-CE 2995 1539 327 359 197 124 436 12 
1011 EXTRA-EC 635 373 45 81 3 2 131 • 1011 EXTRA-CE 7379 5278 563 995 38 22 483 
1020 CLASS 1 476 264 36 47 3 2 124 • 1020 CLASSE 1 4682 3280 462 425 38 21 456 
1021 EFTA COUNTR. 122 63 6 30 1 22 . 1021 A EL E 1416 990 78 212 9 127 
1030 CLASS 2 139 91 9 31 8 . 1030 CLASSE 2 2303 1684 101 490 1 27 
1040 CLASS 3 20 18 2 • 1040 CLASSE 3 395 315 80 
l445J6 MACHINES FOR WORKlllG FLAT PRODUCTS, OTHER THAH BY REllOVAL Of llETAL, NOT WITHIN 1445.01.U 1445.96 llACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAH BY RDIOVAL Of llETAL, NOT WITHIN 1145.01.U 
MACHINES POUR LE TRAVAR. DES PRODUllS PLATS NE TRAVAJl.LAHT PAS PAR ENLEVEllENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 89 llASCHINEN DER SPANLOSEH FORllUNG FUER DIE BE· UHD VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEH, NICHT IN 1445.01 BIS 89 ENTHALT. 




002 BELG.·LUXBG. 568 382 6 10 
5 
8 
003 NETHERLANDS 43 31 
4 2 17 :i 





14i 004 FR GERMANY 67 j 15 26 004 RF ALLEMAGNE 1290 100 371 127 501 005 ITALY 7 
i 34 :i 005 ITALIE 101 1 67:i 2:i 006 UTD. KINGDOM 137 99 3j 006 ROYAUME-UNI 3156 2307 152 147 007 IRELAND 38 1 
i 4 
007 IRLANDE 178 31 
1:i 75 008 DENMARK 19 10 4 008 DANEMARK 459 332 39 
009 GREECE 10 9 1 
2 2 
009 GRECE 220 209 
i 
11 
8 15 030 SWE 77 9 64 030 SUEDE 626 152 450 
32 032 FIN 260 131 129 032 FINLANDE 3069 1764 
2 
1273 26 038 SW 111 56 55 036 SUISSE 1192 794 376 
5 038 IA 78 78 038 AUTRICHE 2016 2010 
2 048 LAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 833 830 
052 TURKEY 1 1 
i 
052 TURQUIE 102 102 29 ·:' 056 SOVIET UNION 156 155 
45 
056 U.R.S.S. 4869 4840 
1153 068 BULGARIA 161 25 91 068 BULGARIE 2962 751 1078 
2 208 ALGERIA 3 2 1 208 ALGERIE 100 85 7 6 
212 TUNISIA 10 10 364 212 TUNISIE 141 141 3656 216 LIBYA 364 
9 
216 LIBYE 3653 3 
220 EGYPT 9 34 220 EGYPTE 342 342 179 240 NIGER 34 
12:i i 
240 NIGER 179 
147 9 44 390 SOUTH AFRICA 125 
4 i 
390 AFR. DU SUD 200 
125 1:i 400 USA 42 11 26 400 ETATS-UNIS 490 198 154 
404 CANADA 14 5 
15 
9 404 CANADA 232 135 
18l 
94 3 
508 BRAZIL 16 48 508 BRESIL 193 2 417 12 528 ARGENTINA 48 
.j 528 ARGENTINE 419 612 IRAQ 4 612 !RAO 125 125 
616 !RAN 24 24 
8 2 
616 !RAN 260 260 
112 17 628 JORDAN 10 
226 
628 JORDANIE 129 
2219 647 U.A.EMIRATES 228 2 647 EMIRATS ARAB 2291 12 
662 PAKISTAN 18 18 662 PAKISTAN 853 853 
664 INDIA 11 11 
19 
664 INDE 170 170 
10 680 THAILAND 28 9 680 THAILANDE 321 311 
700 INDONESIA 14 14 29 700 INDONESIE 201 200 1358 720 CHINA 29 4:i 720 CHINE 1358 916 728 SOUTH KOREA 43 
9 
728 COREE DU SUD 916 
114 2 732 JAPAN 12 3 732 JAPON 192 76 
736 TAIWAN 65 65 736 T' Al-WAN 1245 1245 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOCJ 
1445.96 1445.91 
800 AUSTRALIA 6 2 3 800 AUSTRALIE 179 92 58 29 
1000 WORLD 2698 1307 208 957 12 37 169 5 3 • 1000 M 0 ND E 38741 23717 2427 10670 272 157 1339 142 17 
1010 INTRA.£C 485 225 39 102 10 37 8l 5 
:i . 1010 INTRA-CE 7629 4365 372 1498 214 147 891 142 17 1011 EXTRA.£C 2212 1082 168 855 2 102 • 1011 EXTRA-CE 31113 19352 2055 9172 59 10 448 
1020 CLASS 1 767 449 12 270 1 32 3 . 1020 CLASSE 1 9459 6488 291 2355 41 5 262 17 
1021 EFTA COUNTR. 535 275 6 248 3 3 . 1021 A EL E 7073 4821 69 2100 32 5 30 16 
1030 CLASS 2 1093 448 111 464 69 . 1030 CLASSE 2 12261 7135 603 4352 17 5 149 
1031 ACP Js63a 71 2 42 12i 
27 
. 1031 ACP~ 443 63 305 
2465 
2 73 
1040 CLA 352 185 45 1 . 1040 CLA 3 9392 5729 1161 37 
1445.97 llACllINES FOR WORICING WIRE, NOT WITHIN 1445.01-95 l44SJ7 llAClllNES FOR WORICING WIRE. NOT WITHIN 1445.01·95 
llACHINES POUR LE TRAVAIL DES UETAUX EH FU, NON REPRJS SOUS 1445.01 A 95 llASCKtNEll FUER DIE BE· UND YERAR8EITUHG YON UETAU.DRAllT, NICHT JN 1445.01 BIS 95 ENTHALTEH 
001 FRANCE 310 118 
1e0 
106 83 3 001 FRANCE 3409 1723 405 1114 25 548 24 002 BELG.-LUXBG. 212 29 2 
33 2 
002 BELG.-LUXBG. 837 376 31 
144 183 003 NETHERLANDS 126 91 
18 20 1:i i 003 PAYS-BAS 1594 1266 1 183 212 1i 004 FR GERMANY 289 94 208 29 004 RF ALLEMAGNE 1043 1615 162 409 63 :i 005 ITALY 126 
37 55 i 10 22 005 ITALIE 2111 434 604 36 130 27 339 006 UTD. KINGDOM 264 160 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 4547 3426 47 
52 008 DENMARK 22 13 
5 
1 6 008 DANEMARK 443 374 
110 
9 8 
009 GREECE 55 5 45 009 GRECE 779 168 501 
12 030 SWEDEN 37 37 i 7 2 030 SUEDE 1015 998 17 4 032 FINLAND 37 27 032 FINLANDE 511 340 89 65 
036 SWITZERLAND 156 91 3 58 
5 
4 036 SUISSE 3028 2150 25 766 
15 
87 
038 AUSTRIA 37 16 2 13 1 038 AUTRICHE 468 277 54 119 3 
040 PORTUGAL 7 6 66 10 :i 1 040 PORTUGAL 262 232 2 11 29 17 042 SPAIN 96 16 1 042 E 1213 400 701 73 10 
048 YUGOSLAVIA 35 25 10 048 y VIE 504 389 115 
052 TURKEY 17 15 2 052 TU 364 315 49 9 056 SOVIET UNION 37 22 15 056 U.R.S.S. 1925 1253 663 
060 POLAND 73 71 2 060 POLOGNE 1079 1013 66 2 062 CZECHOSLOVAK 34 34 5 062 TCHECOSLOVAQ 1071 1069 196 064 HUNGARY 26 21 i 064 HONGRIE 750 554 18 068 BULGARIA 37 36 i 068 BULGARIE 819 741 5 204 MOROCCO 11 7 
6 
3 204 MAROC 110 97 
99 
8 
208 ALGERIA 50 38 6 
8 
208 ALGERIE 1425 1240 86 
3i 212 TUNISIA 20 1 11 212 TUNISIE 138 21 9 77 
216 LIBYA 45 43 2 216 LIBYE 1091 983 108 
19 220 EGYPT 124 122 2 220 EGYPTE 3433 3392 22 




288 NIGERIA 623 402 
24 
221 
7 302 CAMEROON 24 11 36 16 302 CAMEROUN 304 273 499 210 390 SOUTH AFRICA 112 50 3 7 390 AFR. DU SUD 1821 915 57 140 
400 USA 376 225 8 49 67 27 400 ETATS-UNIS 6092 3476 109 1336 577 594 
404 CANADA 172 97 71 4 i 404 CANADA 4842 1746 2974 120 2 412 MEXICO 32 26 5 412 MEXIQUE 594 456 131 7 
424 HONDURAS 18 18 
6 i 424 HONDURAS 268 268 67 37 464 JAMAICA 7 5 464 JAMAIQUE 104 114 460 COLOMBIA 22 
15 
17 460 COLOMBIE 343 
s2 229 508 BRAZIL 54 39 
49 
508 BRESIL 818 756 
2772 608 SYRIA 49 i 2 608 SYRIE 2787 15 45 47 612 IRAQ 4 612 IRAQ 101 9 
616 IRAN 64 52 12 616 IRAN 1773 1590 178 5 
624 ISRAEL 22 6 2i 16 624 ISRAEL 335 148 26 187 632 SAUDI ARABIA 38 1 16 
6 
632 ARABIE SAOUD 215 21 168 46 664 INDIA 52 38 8 664 INDE 690 550 1 93 
680 THAILAND 5 3 1 1 680 THAILANDE 109 77 22 10 
700 INDONESIA 37 37 
24 
700 INDONESIE 863 863 306 5 701 MALAYSIA 43 19 i 701 MALAYSIA 566 255 706 SINGAPORE 13 8 4 706 SINGAPOUR 318 240 48 30 
720 CHINA 105 102 
1:i 
3 720 CHINE 1140 1013 202 127 724 NORTH KOREA 13 
10 
724 COREE DU NRD 202 
286 728 SOUTH KOREA 17 7 728 COREE DU SUD 431 145 58 732 JAPAN 54 50 3 732 JAPON 2576 2168 350 
740 HONG KONG 9 8 1 740 HONG-KONG 290 248 40 2 
800 AUSTRALIA 47 42 4 800 AUSTRALIE 865 793 53 19 
801 PAPUA N.GUIN 7 7 
10 
801 PAPOU-N.GUIN 101 101 
142 804 NEW ZEALAND 26 16 804 NOUV.ZELANDE 226 84 
1000 WORLD 3911 2096 482 654 48 471 136 23 • 1000 M 0 ND E 65238 42426 8049 9456 537 2196 2219 350 2 3 
1010 INTRA.£C 1417 516 241 235 21 345 36 23 i • 1010 INTRA-CE 14857 8983 1133 2459 280 1278 371 350 2 3 1011 EXTRA-EC 2493 1580 241 418 27 126 100 • 1011 EXTRA-CE 50383 33443 6917 6997 258 918 1848 
1020 CLASS 1 1211 713 154 199 3 79 63 . 1020 CLASSE 1 23867 14292 3938 3625 29 732 1250 1 
1021 EFTA COUNTR. 277 178 6 80 
19 
5 8 . 1021 A EL E 5327 4007 96 1004 
23 
15 204 1 
1030 CLASS 2 953 582 87 185 46 34 . 1030 CLASSE 2 19420 13480 2979 2360 108 469 1 
1031 ACP (63a 135 66 9 28 5 27 5 . 1031 ACP (~ 1833 1274 79 376 205 41 63 1040 CLASS 330 287 34 1 3 . 1040 CLASS 3 7095 5671 1012 78 129 
1445.SI llAClllNE-TOOLS NOT WITHIN 1445.01·17 1445.91 llACHINE·TOOLS NOT WITHIN 1445.01-97 
llA~UTILS, NON REPR. SOUS 1445.01 A 17 WERKZEUG!IASCHINEN, NJCHT JN 1445.01 BIS 17 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1716 176 
137 
1292 7 140 101 
2 
001 FRANCE 16967 3241 
753 
11900 252 418 1148 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 708 76 195 197 
126 
101 002 BELG.-LUXBG. 5278 869 1973 379 
620 
1299 5 
003 NETHERLANDS 487 105 23 161 69 3 003 PAYS-BAS 4104 1261 462 1183 564 14 
385 
386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX~clOa Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).~clOa 
1445.91 1445.91 
004 FR GERMANY 1944 
186 
192 1279 119 81 227 35 11 004 RF ALLEMAGNE 21727 
49sS 
2789 13926 1383 454 2856 278 41 
005 ITALY 1270 865 
524 
11 32 176 
102 
005 ITALIE 8477 1973 
5100 
158 126 1265 




007 IRLANOE 501 14 16 26 
10 4 3i 008 RK 285 17 148 77 008 DANEMARK 2855 647 510 1381 266 
009 E 552 3 3 545 
2 
1 009 GRECE 4095 80 130 3864 
16 
2 19 
2 028 R AY 246 13 9 27 195 
1i 
028 NORVEGE 3150 202 154 450 6 2320 
030 SWEDEN 282 58 15 153 1 38 030 SUEDE 4494 1381 662 1750 10 7 576 108 
032 FINLAND 160 25 3 87 21 
31 
24 032 FINLANOE 2377 587 53 895 406 
358 
436 
3 036 SWITZERLAND 761 92 80 492 14 52 036 SUISSE 8139 1621 934 4610 195 418 
038 AUSTRIA 411 119 3 274 10 5 038 AUTR!CHE 4552 2877 135 1442 42 56 
040 PORTUGAL 199 14 11 170 4 040 PORTUGAL 1825 408 618 728 
1 
71 
042 SPAIN 368 83 25 243 17 









3j 048 YUGOSLAVIA 332 
19 
129 048 YOUGOSLAVIE 3694 1042 
052 TURKEY 226 57 130 20 052 TUROUIE 3619 694 298 2290 337 
056 SOVIET UNION 801 387 95 301 18 056 U.R.S.S. 18362 8336 2093 7373 560 
058 GERMAN OEM.R 40 
19 
26 14 
3 2 058 RO.ALLEMANDE 1867 35j 1139 728 2 120 34 060 POLAND 39 5 15 j 060 POLOGNE 860 1 346 141 062 CZECHOSLOVAK 254 7 235 062 TCHECOSLOVAQ 4684 185 202 4156 
064 HUNGARY 55 49 
21 
6 064 HONGRIE 2174 2016 943 158 068 BULGARIA 176 14 141 
17 126 22 068 BULGARIE 3686 333 2410 37 100 18 204 MOROCCO 294 1 86 42 204 MAROC 1426 11 792 318 
208 ALGERIA 887 3 251 632 1 208 ALGERIE 9050 63 3606 5350 24 7 
212 TUNISIA 319 101 101 113 4 
1 
212 TUNISIE 3063 1450 815 733 65 
19 216 LIBYA 142 12 1 128 216 LIBYE 1782 163 3 1597 
220 EGYPT 570 47 12 455 56 
6 
220 EGYPTE 6032 1152 575 3850 455 
49 224 SUDAN 16 
26 
4 6 224 SOUOAN 114 1 17 47 
264 SIERRA LEONE 26 
32 
264 SIERRA LEONE 152 152 
171 10 272 IVORY COAST 33 272 COTE IVOIRE 186 4 
284 BENIN 27 Ii 27 15 2 s5 5 284 BENIN 107 5 102 245 28 1914 15 288 NIGERIA 166 81 288 NIGERIA 2808 176 430 
322 ZAIRE 22 19 3 322 ZAIRE 102 6 1 55 40 




334 ETHIOPIE 311 
20 
311 
4i 366 MOZAMBIQUE 26 19 366 MOZAMBIQUE 234 173 
372 REUNION 5 
sri 3 2 352 372 REUNION 105 1oo9 50 55 1502 390 SOUTH AFRICA 1035 4 629 
16 2 6i 
390 AFR. OU SUD 5586 96 2979 
1oo6 13 377 5 400 USA 2278 323 112 1457 307 400 ETATS-UNIS 39102 5149 3459 20391 8701 
404 CANADA 422 77 44 224 7 70 404 CANADA 5086 1316 827 1934 335 674 
412 MEXICO 219 7 212 412 MEXIOUE 1551 168 1383 
442 PANAMA 19 1 18 442 PANAMA 407 5 402 
448 CUBA 4 
5 
4 448 CUBA 119 
12i 
119 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 121 




462 MARTINIQUE 117 
1oi 
117 
169 10 480 COLOMBIA 24 480 COLOMBIE 280 
484 VENEZUELA 111 111 484 VENEZUELA ·939 10 929 
500 ECUADOR 10 
9 
10 ; 500 EOUATEUR 319 36i 5 319 Ii 2 504 PERU 16 6 504 PEROU 473 97 
508 BRAZIL 108 32 73 2 508 BRESIL 1268 511 27 708 
2 
22 
512 CHILE 33 3 28 1 512 CHILi 393 37 327 27 
516 BOLIVIA 9 
2 5 
9 516 BOLIVIE 196 
79 s5 196 528 ARGENTINA 28 21 
3 
528 ARGENTINE 406 262 
17 3 600 CYPRUS 22 34 19 600 CHYPRE 240 1 4 215 Ii 604 LEBANON 185 ; 150 604 LIBAN 498 3 32 454 608 SYRIA 103 27 75 
2 
608 SYRIE 3174 44 2063 1067 
2 20 612 IRAQ 53 23 1 27 
17 
612 !RAO 754 145 107 480 
1!i 616 IRAN 299 24 20 184 73 616 IRAN 6564 624 872 3343 519 2059 624 ISRAEL 192 13 152 5 1 624 ISRAEL 3439 384 2130 10 33 10 
628 JORDAN 41 
17 57 
41 
5 23 25 628 JOROANIE 621 273 1098 621 28 146 70 632 SAUDI ARABIA 602 475 632 ARABIE SAOUO 5057 3442 
10 636 KUWAIT 172 5 165 1 636 KOWEIT 2417 73 2330 1 3 
640 BAHRAIN 57 ; 2 56 1 640 BAHREIN 591 1 6 582 8 647 LI.A.EMIRATES 21 13 5 647 EMIRATS ARAB 327 14 246 61 
649 OMAN 7 2 5 649 126 31 83 12 
652 NORT~ YEMEN 11 2 20 9 652 OU NRO 269 75 562 194 656 SOUT YEMEN 23 
2 
3 
6i 45 656 OU SUD 581 32 19 30 364 662 PAKISTAN 127 
39 
19 22 662 PA TAN 741 1esS 315 129 664 !NOIA 405 62 147 5 130 664 INO 5249 1227 788 258 982 ; 680 THAILAND 79 18 6 29 ; 21 11 5 680 THAILANDE 747 252 59 335 1i 13 146 700 INOONESIA 86 34 35 5 700 INOONESIE 1305 254 807 161 13 
701 MALAYSIA 54 9 20 28 22 17 701 MALAYSIA 1109 309 173 768 7 59 25 706 SINGAPORE 158 15 85 18 706 S!NGAPOUR 2210 542 1262 3 171 
720 CHINA 293 1 67 225 720 CHINE 5210 42 1147 4009 12 




728 COREE OU SUD 418 349 1 63 5 5 732 JAPAN 167 58 100 732 JAPON 2758 1320 323 788 322 
738 TAIWAN 51 1 18 29 3 736 T'Al-WAN 1651 38 745 783 65 




740 HONG-KONG 294 
soO 1 219 6 74 24 800 AUSTRALIA 156 89 30 800 AUSTRALIE 3142 990 838 784 
804 NEW ZEALAND 67 6 3 58 804 NOUV.ZELANOE 1229 279 36 914 
1000 WORLD 22967 2803 2758 13180 599 790 2493 265 48 33 1000 M 0 ND E 277980 55494 37834 140303 8313 5449 30985 1193 269 140 
1010 INTRA-EC 7918 729 1282 4148 356 408 826 153 18 • 1010 INTRA-CE 75305 14683 8364 39360 2504 1878 7861 1'1 83 5 
1011 EXTRA-EC 15049 2074 1476 9032 243 382 1668 112 30 32 1011 EXTRA-CE 202674 40811 29471 100943 3808 3771 23124 408 206 134 
1020 CLASS 1 7180 1089 341 4225 175 35 1180 112 23 . 1020 CLASSE 1 93889 20260 9050 42918 3463 405 17234 406 152 1 
1021 EFTA COUNTR. 2074 321 121 1215 49 32 318 18 . 1021 A EL E 24628 7089 2556 9935 670 379 3877 3 119 
133 1030 CLASS 2 6181 509 913 3861 53 341 467 5 32 1030 CLASSE 2 71696 9281 14865 38660 314 3225 5198 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Ha!ia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
1445.91 1445.91 
1031 ACP Jra 446 49 167 129 2 69 23 2 7 1031 ACP (~ 4719 486 941 1042 34 1983 179 34 54 1040 CLA 1689 477 222 944 16 7 21 . 1040 CLASS 3 37087 11270 5555 19364 31 141 692 
14411 llAClllNE·TOOLS FOR WORKING STO!iE, CERA11Ic:iJ:~ ASBESTO$WIOO AND UXE lllHERAL MATERJAl.S OR FOR WORICING GLASS 14411 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMl~N~ ASBESTos.cEllEHT AND lJ(E MINERAL llATERJAl.S OR FOR WORXING GLASS 
IN lHE COLD, OTl£R TIWC MACHINES FALLING HEAD G NO 14.49 IN lHE COLD, OTHER TIWC MACHINES FALLING HEAD G NO 14.49 
~~~re JnA~E~ =o:u~R=ITS CERAMIQUES, DU SETON ET D'AUTRES MATIERES UillERALES SIUll.., ET WERXZEUGllASCHlllEN ZUll BEARSEITEN YON ~KEllAlllSCllEll WAREN, SETON ODER AEHNI.. lllNEIWJSCHEll STOFFEH UND lllASCllJNEN ZUU KALTBEARSEITEN YON GW, NICllT ENTHALT. IN 
144l11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN lHE COLD 144l11 MACHINES FOR WORICING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROm DES YERRES D'OPTIQUE llASCIDNEN ZUU KALTBEARSEITEN VON OPTISCllEll GLAESERN 
001 FRANCE 81 55 
16 
14 1 8 3 001 FRANCE 2661 2215 668 185 4 198 59 002 BELG.-LUXBG. 29 8 1 4 




003 PAYS-BAS 1451 833 
771 
129 
130 23 6 004 FR GERMANY 40 34 11 8 004 RF ALLEMAGNE 1367 1446 282 1 154 005 ITALY 45 8 
2 
2 005 ITALIE 2228 696 
51 
57 27 
006 UTD. KINGDOM 56 46 8 
5 
006 ROYAUME-UNI 2490 1893 543 2 
169 007 IRELAND 13 4 4 007 IRLANDE 299 113 15 2 
008 DENMARK 3 2 1 
24 
008 DANEMARK 143 71 72 
136 6 009 GREECE 26 1 1 009 GRECE 270 63 65 9 028 NORWAY 6 5 1 028 NORVEGE 390 . 307 73 1 
5 030 SWEDEN 8 7 1 030 SUEDE 383 322 49 2 5 032 FINLAND 7 6 1 032 FINLANDE 376 336 39 1 
41 3 036 SWITZERLAND 29 27 1 i 036 SUISSE 1195 983 143 24 2 038 AUSTRIA 8 7 i 038 AUTRICHE 452 400 46 4 040 PORTUGAL 11 8 2 040 PORTUGAL 485 302 55 128 
5 042 SPAIN 9 6 1 2 042 ESPAGNE 376 274 54 43 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
15 
048 YOUGOSLAVIE 614 614 
32 123 052 TURKEY 18 2 052 TURQUIE 267 112 
14 056 SOVIET UNION 86 86 
17 
056 U.R.S.S. 5438 5424 
rni 062 CZECHOSLOVAK 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 269 91 
068 BULGARIA 3 3 




212 TUNISIE 228 
69 
72 147 
427 220 EGYPT 18 2 220 EGYPTE 536 20 20 
15 390 SOUTH AFRICA 28 22 
16 42 
5 390 AFR. DU SUD 702 490 43 20 134 
400 USA 153 88 7 400 ETATS-UNIS 4694 3034 491 661 
2 
508 
404 CANADA 14 10 2 2 404 CANADA 537 394 113 28 
412 MEXICO 13 
2 
13 412 MEXIQUE 169 
107 
169 
512 CHILE 2 512 CHILi 107 54 2 624 ISRAEL 19 18 624 ISRAEL 612 556 
20 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 181 108 53 
18 664 INDIA 13 13 i 664 !NOE 637 604 5li 15 680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 203 46 99 
706 SINGAPORE 12 8 3 706 SINGAPOUR 460 269 156 35 
3 732 JAPAN 16 14 2 732 JAPON 946 842 81 20 
736 TAIWAN 9 4 4 736 T'Al-WAN 493 185 252 37 19 
740 HONG KONG 17 16 1 
4 
740 HONG-KONG 414 -~ 75 30 42 800 AUSTRALIA 14 8 2 800 AUSTRALIE 791 77 113 
1000 WORLD 983 566 104 227 12 12 61 • 1000 M 0 ND E 35748 24627 5435 2841 328 553 1915 42 6 1010 INTRA-EC 323 184 52 67 12 11 17 i • 1010 INTRA-CE 12161 7067 2829 810 327 504 594 23 8 1011 EXTRA-EC 661 403 52 160 1 44 • 1D11 EXTRA-CE 23588 17560 2607 2031 1 49 1321 19 
1020 CLASS 1 344 233 28 68 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 12294 9028 1315 1168 1 34 740 8 1021 EFTA COUNTR. 69 60 5 3 
16 
1 . 1021 A EL E 3305 2672 407 159 1 17 41 8 
1030 CLASS 2 191 77 23 75 . 1030 CLASSE 2 5298 2790 1292 685 15 505 11 
1040 CLASS 3 124 93 17 14 • 1040 CLASSE 3 5996 5742 178 76 
144lll MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER TIWC OPTICAL, IN THE COLD 144l11 llACHiNES FOR WORICING GLASS, OTHER TIWC OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROm DU YERRE, SF DES YERRES D'OPTIOUE llASCIDNEN ZUU KALTBEARSEITEN YON GLA$, AUSGEN. YON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 229 27 
9 
184 1 3 14 001 FRANCE 3526 607 
36 
1973 45 244 657 
002 BELG.-LUXBG. 176 65 42 59 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1677 729 470 398 
6 
44 
003 NETHERLANDS 64 31 2 21 
10 
8 003 PAYS-BAS 762 380 26 262 
233 
88 




005 ITALIE 1373 34 
1411 
25 720 37 Ii 11 006 UTD. KINGDOM 379 207 4 7 
11 
006 ROYAUME-UNI 3961 1837 105 306 283 
164 007 IRELAND 13 1 1 007 IRLANDE 206 30 9 3 
008 DENMARK 22 16 2 4 008 DANEMARK 445 267 36 1 141 
009 GREECE 48 
17 
44 4 009 GRECE 496 10 459 
47 5 
27 2 028 NORWAY 26 8 
3 4 
028 NORVEGE 399 214 
4 
116 15 
030 SWEDEN 62 55 
32 
030 992 781 
481 
3 184 2 18 
032 FINLAND 38 3 
4 3 
1 2 032 E 624 87 
131 
7 16 5 28 
036 SWITZERLAND 90 55 28 
5 4 
036 1171 688 285 63 2 2 
30 038 AUSTRIA 59 37 1 12 
5 
038 AUTRICHE 734 403 30 151 5 115 
040 PORTUGAL 32 1 
6 
25 1 040 PORTUGAL 841 130 
151 
430 271 10 
042 SPAIN 204 19 167 11 1 042 ESPAGNE 2916 520 1691 532 22 
048 YUGOSLAVIA 28 16 12 
19 
048 YOUGOSLAVIE 796 622 174 Bi 20 052 TURKEY 26 
2 
7 052 TURQUIE 199 3 385 95 056 SOVIET UNION 3 4 1 056 U.R.S.S. 478 156 93 056 GERMAN DEM.R 4 
17 4 
058 RD.ALLEMANDE 156 408 79 062 CZECHOSLOVAK 21 062 TCHECOSLOVAQ 488 
208 ALGERIA 10 3 7 208 ALGERIE 151 60 91 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHdOa Nimexe EUR 10 u1schland France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark -e>.>.dOa 
1441.11 1446.11 
212 TUNISIA 37 1 36 212 TUNISIE 342 16 326 
224 SUDAN 4 4 6 224 SOUDAN 107 107 2 199 272 IVORY COAST 6 
32 
272 COTE IVOIRE 201 
322 ZAIRE 32 Ii 7 1 23 322 ZAIRE 202 Bli 202 151 2 214 390 SOUTH AFRICA 39 
32 
390 AFR. OU SUD 515 400 400 USA 575 66 461 8 8 400 ETATS·UNIS 10893 2818 7497 59 119 
404 CANADA 30 2 4 24 404 CANADA 787 137 183 460 7 
412 MEXICO 32 32 412 MEXIOUE 552 11 541 
484 VENEZUELA 28 
1 
28 484 VENEZUELA 293 8 
1 
285 
5 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 175 11 158 
628 JORDAN 9 6 3 
2 Ii 628 JORDANIE 115 76 2 37 59 6 134 632 SAUDI ARABIA 13 2 632 ARABIE SAOUD 218 4 15 
664 !NOIA 12 12 
14 
664 !NOE 138 
9 26 
138 
195 680 THAILAND 23 8 680 THAILANDE 328 98 
701 MALAYSIA 86 15 70 701 MALAYSIA 381 38 223 119 
706 SINGAPORE 17 
4 





720 CHINA 14 10 
9 
720 CHINE 314 69 455 728 SOUTH KOREA 21 1 11 728 COREE OU SUD 664 15 
2 
194 
732 JAPAN 80 13 55 12 732 JAPON 1449 665 655 127 
736 TAIWAN 65 1 64 736 T'Al·WAN 741 34 699 8 




740 HONG-KONG 360 49 
71 
309 
a6 2 800 AUSTRALIA 14 8 800 AUSTRALIE 309 23 104 25 
1000 W 0 R L D 3174 694 148 1827 102 53 331 12 1 • 1000 M 0 ND E 47459 12444 2587 24131 1283 2985 3948 40 61 
1010 INTRA-EC 1251 368 33 668 85 27 63 8 1 • 1010 INTRA-CE 16520 4418 381 7662 1012 1624 1402 10 11 
1011 EXTRA·EC 1924 328 115 1159 17 27 269 4 1 • 1011 EXTRA-CE 30906 8028 2188 18435 271 1361 2548 30 51 
1020 CLASS 1 1314 296 49 850 14 22 72 4 7 . 1020 CLASSE 1 22778 7217 977 12380 180 1181 762 30 51 
1021 EFTA COUNTR. 309 169 5 104 5 8 7 4 7 . 1021 A EL E 4786 2322 170 1462 120 482 149 30 51 
1030 CLASS 2 546 18 46 290 3 1 188 . 1030 CLASSE 2 6391 445 417 3882 90 6 1551 
1031 ACP (63a 124 4 34 16 
4 
70 . 1031 ACP (6~ 807 109 217 308 
174 
173 
1040 CLASS 63 12 20 19 8 . 1040 CLASS 3 1737 364 792 173 234 
1441.99 MACHIHE·TOOl.S FOR WORXING STONE, CEWllCS, CONCRETE, ASBESTOs.cEMENT AND LIKE lllNERAL IATERIAIJ 1446.99 MACIDNE·TOOLS FOR WORXING STONE, CERAlllCS, CONCRfTE, ASBESTOS-«llEllT AND LIKE lllNERAL llATERIAIJ 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PROOurrs CERAMIQUES, BETON, AMIAHTE-ClllEllT ET llATIERES lllNERALES Slllll. WERKZEUGMASCHINEN ZUll BEARBEITEN YON STEDIEH, KERAlllSCHEN WAREll, SETON, ASBESTZEMEllT ODER AEHNL. lllNERALJSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 868 215 
145 
537 14 76 26 001 FRANCE 5777 1661 
1011 
2834 138 880 264 




002 BELG.·LUXBG. 4123 785 909 1181 
1216 
237 
16 003 NETHERLANDS 436 158 45 61 
158 
3 003 PAYS-BAS 3026 773 520 369 
680 
132 
004 FR GERMANY 1449 
64 
264 710 297 15 5 
4 
004 RF ALLEMAGNE 10023 
687 
1744 4728 2423 417 31 
21 005 ITALY 191 47 
329 
2 60 14 16 17 005 ITALIE 1827 340 2354 25 657 97 114 48 006 UTO. KINGDOM 863 193 68 19 161 
21 
006 ROYAUME-UNI 6937 1848 897 260 1356 
218 007 AND 75 3 13 35 3 
3 
007 IRLANDE 527 35 127 134 13 35 008 MARK 87 47 26 4 4 3 008 DANEMARK 896 377 363 31 34 56 
009 ECE 1007 36 3 968 
2 5 12 
009 GRECE 4744 106 53 4582 
11 
1 2 
72 028 88 43 12 13 028 NORVEGE 1077 594 138 165 19 78 
030 SWEDEN 77 29 9 11 21 2 5 030 SUEDE 795 366 113 80 4 118 64 50 
032 FINLAND 88 31 14 39 
3 
1 3 032 FINLANDE 939 299 146 460 15 10 24 Ii 036 SWITZERLAND 449 140 53 225 6 22 036 SUISSE 4505 1750 838 1451 92 291 
038 AUSTRIA 498 385 5 98 3 7 
1 
038 AUTRICHE 4167 3344 68 612 28 110 5 
040 PORTUGAL 527 1 19 505 1 040 PORTUGAL 3398 28 236 3120 
9 
9 5 
042 SPAIN 818 51 42 708 12 4 042 ESPAGNE 4521 412 438 3539 76 47 




2 046 MALTE 169 
428 
3 160 3 3 
048 YUGOSLAVIA 274 201 048 YOUGOSLAVIE 1651 5 1213 5 
052 TURKEY 594 89 503 2 
3 
052 TURQUIE 3004 479 3 2486 36 
142 056 SOVIET UNION 610 80 523 3 056 U.R.S.S. 4681 1760 14 2734 31 
060 POLAND 5 1 
9 
4 060 POLOGNE 124 57 1 66 
2 062 CZECHOSLOVAK 73 56 8 062 TCHECOSLOVAQ 586 426 50 108 
064 HUNGARY 34 34 
16 
064 HONGRIE 661 629 
139 
32 
a3 068 BULGARIA 32 14 
3 
068 BULGARIE 492 244 
51 
26 
070 ALBANIA 16 




204 MAROC 689 
17 
470 4 
26 69 208 ALGERIA 470 70 391 2 208 ALGERIE 3511 765 2628 6 




212 TUNISIE 1274 16 235 957 
112 
29 37 
216 LIBYA 67 20 1 34 1 216 LIBYE 890 275 11 470 14 8 
220 EGYPT 592 1 9 572 10 220 EGYPTE 4874 24 107 4679 64 
248 SENEGAL 7 7 
27 





288 NIGERIA 29 2 288 NIGERIA 220 27 
8 334 ETHIOPIA 69 69 
12 
334 ETHIOPIE 752 1 743 




352 TANZANIE 164 
916 142 
19 




390 AFR. DU SUD 3006 1545 
51 
136 
32 4 400 USA 2320 313 103 1734 134 27 400 ETATS-UNIS 16518 2199 1469 10509 1063 1168 23 
404 CANADA 359 5 25 302 8 2 16 404 CANADA 2532 50 337 1981 60 9 93 2 
412 MEXICO 330 24 306 412 MEXIOUE 1824 253 7 1564 
416 GUATEMALA 41 41 416 GUATEMALA 305 305 
7 424 HONDURAS 39 38 424 HONDURAS 233 226 
442 PANAMA 38 38 442 PANAMA 210 
2 
210 
448 CUBA 17 17 448 CUBA 237 235 
480 COLOMBIA 62 62 480 COLOMBIE 213 2 211 
484 VENEZUELA 110 110 484 VENEZUELA 466 466 
3 492 SURINAM 114 114 492 SURINAM 552 549 
500 ECUADOR 83 83 500 EOUATEUR 588 588 
504 PERU 42 42 504 PEROU 183 
3l 2 
182 
528 ARGENTINA 61 60 
1 
528 ARGENTINE 648 615 




600 CHYPRE 293 
14 
4 284 2<i 604 LEBANON 141 113 15 604 LIBAN 1005 35 895 17 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooo 
l44US 1446.99 




608 SYRIE 1039 1 995 43 44 612 IRAQ 98 3 85 612 IRAQ 849 112 23 670 
6 616 IRAN 148 13 133 1 616 IRAN 823 278 2 520 
17 
17 
624 ISRAEL 350 6 340 1 
5 






628 JORDANIE 689 146 
218 
509 Ii 420 12 2i 632 SAUDI ARABIA 797 7 686 44 10 632 ARABIE SAOUD 5302 110 4315 174 36 




17 644 QATAR 186 4 
52 
135 4 2 41 
647 U.A.EMIRATES 294 1 249 2 35 647 EMIRATS ARAB 1772 5 1166 13 52 484 
2 649 OMAN 66 44 22 649 628 9 407 210 
652 NORTH YEMEN 63 62 1 652 y DU NRD 391 381 10 
656 SOUTH YEMEN 33 
s4 5 33 656 DU SUD 268 522 249 268 6 2!i 662 PAKISTAN 203 113 
15 
662 AN 1578 772 
11i 664 INDIA 1528 634 877 664 INDE 8001 4122 2 3709 15 42 








34 3 44 700 INDONESIA 1271 353 i 850 2 700 INOONESIE 7207 328 6595 20 36 701 MALAYSIA 40 i 36 1 701 MALAYSIA 350 3 32 281 14 706 SINGAPORE 60 3 47 4 5 706 SINGAPOUR 497 26 31 294 41 105 
720 CHINA 891 159 731 1 720 CHINE 5549 465 
5 
5060 9 15 
728 SOUTH KOREA 135 10 124 1 
2 
728 COREE DU SUD 542 76 407 40 14 
732 JAPAN 383 10 369 2 732 JAPON 1937 206 9 1588 21 113 
736 TAIWAN 286 15 
2 




740 HONG-KONG 840 4 103 694 
2i 
25 14 
2 7 800 AUSTRALIA 282 3 87 2 37 800 AUSTRALIE 1684 883 33 532 20 186 
804 NEW ZEALAND 80 25 1 54 804 NOUV.ZELANDE 492 332 25 135 
1000 WORLD 23878 3823 1283 16553 404 1104 535 78 55 41 1000 M 0 ND E 159478 29408 12668 98038 3042 9738 5914 214 323 137 
1010 INTRA-EC 5512 797 810 2797 350 761 90 78 27 4 1010 INTRA-CE 37878 8271 5057 15940 2331 6587 1422 174 95 21 
1011 EXTRA-EC 18387 3027 874 13755 55 344 444 2 28 38 1011 EXTRA-CE 121598 23135 7609 82097 711 3168 4492 40 228 116 
1020 CLASS 1 7483 1444 297 5275 19 221 198 2 20 7 1020 CLASSE 1 50444 12295 4000 29467 258 1726 2485 40 143 30 
1021 EFTA COUNTR. 1730 629 114 891 8 38 33 17 . 1021 A EL E 14916 6391 1559 5889 117 358 472 8 122 
s6 1030 CLASS 2 9202 1240 377 7165 32 107 242 8 31 1030 CLASSE 2 58556 7257 3595 44197 402 1170 1764 85 
1031 ACP Jra 326 8 31 244 1 24 17 1 . 1031 ACP (~ 2499 137 294 1690 8 246 122 2 1040 CLA 1682 343 1 1315 3 16 4 . 1040 CLASS 3 12594 3582 14 8433 51 272 242 
1447 MACHINE·TOOl.S FOR WORKING WOOJA::S B~EBONITE (VllLCmb HARD ARmctAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 1447 MACHINE·TOOl.S FOR WORKING WOOD~ BO~EBON!TE (VllL= HARD ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIAl.S, OTHER THAN F G WITHIN HEADING 14.49 CARVING MATERIALS, OTHER THAN F G WITHIN HEADING 114.49 
MACfflNES-OUlU.S POUR LE TRAVAIL DU B~DU LIEGE, D£ L'OS, DE L'EBONITE, DES MATERES PLASTIQUES ARmaELLES ET DES 
MATIERES DURES SllllL, NON REPRIS SOUS NO. 144$ 
=rf&~llJgEARBEITEH YON HOil, !CORK, BEIN, HARTKAUTSQIUK, KUNsmOFF ODER AEHNL HARlEN STOFFEN, AUSG£H. 
1447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEYERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORll SEYEllAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COllBINAHT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFEREHTES AYEC REPRISE llANUEU.E DE LA PIECE EHTRE CHAQUE OPERATION llASCHINENKOllBlllATIONEH, WERKSTUECICZUFUEHRUNG BEi JEDEll BEARBEITUNGSVORGAHG GESONDERT YOH HAND 
001 FRANCE 261 41 1i 212 4 3 4 001 FRANCE 1679 549 423 1076 15 23 7 9 002 BELG.-LUXBG. 150 24 51 44 002 BELG.-LUXBG. 971 280 221 47 259 003 NETHERLANDS 93 20 8 21 
28 6 10 
003 PAYS-BAS 606 199 55 93 
s4 66 38 004 FR GERMANY 279 
6 
121 113 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1629 
222 
890 546 5 36 006 UTD. KINGDOM 107 45 48 2 
6 15 
2 006 ROYAUME-UNI 906 335 251 52 
32 6:i 10 008 DENMARK 69 5 19 24 008 OANEMARK 457 92 132 138 
009 GREECE 110 13 97 
15 
009 GRECE 415 55 360 
107 028 NORWAY 22 
7 i 7 5 028 NORVEGE 151 9 7 35 59 030 SWEDEN 39 23 3 030 SUEDE 357 67 173 51 
032 FINLAND 29 1 2 19 6 1 032 FINLANDE 188 7 14 105 59 3 
036 SWITZERLAND 234 33 58 143 036 SUISSE 1476 375 410 690 
038 AUSTRIA 210 56 154 038 AUTRICHE 1295 671 624 
042 SPAIN 92 92 042 ESPAGNE 354 353 
046 MALTA 45 
25 
45 046 MALTE 163 
407 
163 
048 YUGOSLAVIA 44 19 048 YOUGOSLAVIE 518 111 
058 SOVIET UNION 158 158 
2i Ii 056 U.R.S.S. 2964 2964 36 1o4 068 BULGARIA 29 068 BULGARIE 140 
202 CANARY ISLES 27 
2i 
27 202 CANARIES 132 
114 
132 
204 MOROCCO 68 36 47 204MAROC 211 259 97 208 ALGERIA 803 18 755 208 ALGERIE 4174 134 3781 
212 TUNISIA 54 2 52 212 TUNISIE 235 7 228 
220 EGYPT 173 2 171 220 EGYPTE 890 12 878 
302 CAMEROON 57 9 48 i 302 CAMEROUN 247 19 228 :i 314 GABON 23 1 21 314 GABON 103 9 91 
372 REUNION 48 44 2 2 36 372 REUNION 312 288 10 14 218 390 SOUTH AFRICA 60 
7 
5 25 390 AFR. DU SUD 416 
8i 
30 168 
400 USA 36 5 24 400 ETAT -UNIS 319 47 191 
458 GUADELOUPE 19 54 18 1 458 G OUPE 133 118 128 5 484 VENEZUELA 68 14 
4 
484 v LA 187 69 22 600 CYPRUS 29 25 600 c 153 131 
604 LEBANON 79 79 604 LIBAN 297 297 
612 IRAQ 104 104 612 IRAQ 640 
6 5 
840 
624 ISRAEL 48 46 624 ISRAEL 199 188 
628 JORDAN 67 67 628 JORDANIE 322 5 317 
5 632 SAUDI ARABIA 151 149 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 636 13 618 6i 647 U.A.EMIRATES 53 40 647 EMIRATS ARAB 206 
5 
145 
656 SOUTH YEMEN 22 i 21 656 YEMEN DU SUD 127 32 122 669 SRI LANKA 23 22 669 SRI LANKA 147 115 
701 MALAYSIA 64 54 10 701 MALAYSIA 602 526 76 




736 T'Al-WAN 127 2 
139 
125 
s8 800 AUSTRALIA 85 58 800 AUSTRALIE 501 9 295 
389 
390 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nlmexe I EUR 10 t:>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1447.Gl 1447.Gl 
822 FR.POLYNESIA 27 14 13 822 POL YNESIE FR 156 91 65 
1000 W 0 R L D 4559 633 561 3096 37 65 112 4 47 4 1000 M 0 ND E 27886 7431 3755 15032 225 375 687 36 323 22 
1010 INTRA·EC 1085 113 271 571 35 53 28 4 12 • 1010 INTRA-CE 6838 1451 1895 2721 213 319 148 38 57 22 1011 EXTRA-EC 3474 520 290 2525 2 12 86 35 4 1011 EXTRA-CE 21049 5980 1860 12311 12 58 542 268 
1020 CLASS 1 948 139 89 628 62 30 • 1020 CLASSE 1 5942 1637 649 3000 1 422 233 
1021 EFTA COUNTR. 544 97 61 350 
2 12 
11 25 . 1021 A EL E 3533 1129 431 1649 
12 
1 119 204 22 1030 CLASS 2 2324 214 180 1883 24 5 4 1030 CLASSE 2 11808 1215 1175 9177 55 120 32 
1031 ACP (63a 188 4 34 134 1 9 6 . 1031 ACP Jg~ 1008 49 198 687 7 35 29 3 1040 CLASS 202 167 21 14 . 1040 CLA 3 3298 3128 38 134 
1447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DmRENT OPERATIONS WlTH AUTOMATIC TRANSfER OF WORXPIECE 8ETYiEEll EACH OPERATION 1447,09 MACIUNES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DmREHT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TIWISfER OF WORKPIECE 8ETYiEEll EACH OPERATION 
MACHINES COMBIHANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFEREHTES SANS REPRISE llANUEllE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION llASCHINEllKOMBINATIONEN MIT EINllAIJGER ZIJFUEHRUNG DES WERKSTUECICES 
001 FRANCE 348 323 
1 





002 BELG.·LUXBG. 204 202 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 2518 2501 5 
10 003 NETHERLANDS 149 146 1 
7 9 6 1s0 
003 PAYS-BAS 1532 1507 13 2 
38 322 189 004 FR GERMANY 231 
261 
46 13 004 RF ALLEMAGNE 797 
3054 
128 71 49 
005 ITALY 280 5 14 
4 
005 ITALIE 3222 4 
3 
164 
101 4 006 UTD. KINGDOM 628 614 10 006 ROYAUME-UNI 7741 7578 55 
007 IRELAND 35 34 1 007 IRLANDE 439 431 8 
008 DENMARK 391 391 
4 22 
008 DANEMARK 4123 4120 3 
s5 009 GREECE 46 20 
2 
009 GRECE 486 302 129 
142 024 ICELAND 2 
s<i 11 024 ISLANDE 142 775 123 028 NORWAY 61 
18 1 1 
028 NORVEGE 898 
194 4 8 030 SWEDEN 250 228 2 030 SUEDE 2969 2748 17 
032 FINLAND 154 144 
6 
4 6 032 FINLANDE 2066 1992 
43 
32 42 
038 SWITZERLAND 347 339 2 038 SUISSE 4965 4905 
3 
17 
038 AUSTRIA 391 391 
2 
038 AUTRICHE 4265 4262 
1 040 PORTUGAL 17 15 
2 
040 PORTUGAL 209 208 
21 042 SPAIN 52 34 16 042 ESPAGNE 711 588 102 
048 YUGOSLAVIA 150 142 8 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1833 1799 34 
s<i 052 TURKEY 8 34<i 7 052 TUROUIE 150 3 67 056 SOVIET UNION 345 5 056 U.R.S.S. 4922 4759 163 
060 POLAND 41 41 060 POLOGNE 362 362 
2 062 CZECHOSLOVAK 39 39 
10 
062 TCHECOSLOVAO 981 979 
125 068 BULGARIA 14 4 068 BULGARIE 217 92 
202 CANARY ISLES 40 40 
451 161 
202 CANARIES 593 593 
2199 1483 208 ALGERIA 618 6 
5 
208 ALGERIE 3767 85 
8 212 TUNISIA 37 
27 
22 10 212 TUNISIE 243 483 194 41 220 EGYPT 30 
24 
3 220 EGYPTE 593 
163 
110 
372 REUNION 24 
159 15 1 
372 REUNION 163 
2138 142 11 390 SOUTH AFRICA 175 
1 
390 AFR. DU SUD 2291 
12 400 USA 508 502 4 1 400 ETATS-UNIS 5379 5263 100 4 
404 CANADA 67 60 7 404 CANADA 672 644 28 
412 MEXICO 6 
20 
6 412 MEXIOUE 109 
241 
109 
480 COLOMBIA 21 1 480 COLOMBIE 252 11 
508 BRAZIL 6 6 35 508 BRESIL 113 113 2451 612 !RAO 35 
39 2 
612 !RAO 2451 
451 s6 624 ISRAEL 41 
8 
624 ISRAEL 507 
137 680 THAILAND 13 5 680 THAILANDE 238 101 
700 INDONESIA 27 17 10 700 INDONESIE 378 298 80 
706 SINGAPORE 28 26 2 706 SINGAPOUR 309 267 42 




720 CHINE 417 
567 
417 
251 728 SOUTH KOREA 53 7 
6 
728 COREE DU SUD 966 148 
52 732 JAPAN 208 194 4 4 732 JAPON 3281 2938 74 217 
738 TAIWAN 42 25 9 8 738 T'Al-WAN 728 231 145 352 
740 HONG KONG 16 5 11 740 HONG-KONG 179 67 112 
800 AUSTRALIA 33 33 
3 
800 AUSTRALIE 462 462 
e5 804 NEW ZEALAND 38 33 804 NOUV.ZELANDE 525 460 
1000 W 0 R L D 6353 5023 658 363 30 39 52 4 186 • 1000 M 0 ND E 76380 63837 5836 3888 875 239 1118 101 488 
1010 INTRA-EC 2310 1991 68 38 I 26 24 4 150 • 1010 INTRA-CE 26300 24665 348 214 42 149 588 101 193 
1011 EXTRA-EC 4043 3032 588 326 21 12 28 36 • 1011 EXTRA-CE 50079 39171 5488 3674 833 90 528 295 
1020 CLASS 1 2461 2323 41 49 4 10 9 25 . 1020 CLASSE 1 30859 29185 340 535 221 69 274 235 
1021 EFTA COUNTR. 1222 1167 26 
239 
1 7 2 19 . 1021 A EL E 15514 14890 238 3 4 55 142 182 
1030 CLASS 2 1108 279 546 17 2 14 11 . 1030 CLASSE 2 12241 3712 5147 2598 612 21 91 60 
1031 ACP (63a 23 11 5 4 2 
5 
1 
. 1031 ACP Jg~ 292 152 38 76 18 163 8 1040 CLASS 472 430 37 . 1040 CLA 3 6981 6274 2 542 
1447.10 SAWING MACHINES 1447.10 SAYllNG llACIUNES 
MACHINES A SCIER SAEGEllASCHJNEN 
001 FRANCE 2044 990 
114 
964 13 21 54 2 001 FRANCE 11814 6480 
eo3 4519 95 112 576 32 002 BELG.-LUXBG. 1182 585 396 63 
168 
23 1 002 BELG.-LUXBG. 6117 2915 1987 291 
913 
120 1 
003 NETHERLANDS 1058 642 34 195 64 16 3 003 PAYS-BAS 5486 3270 230 850 253 163 3 60 004 FR GERMANY 2428 
243 
1177 1046 69 44 28 004 RF ALLEMAGNE 12817 
1611 
7473 3924 686 345 133 
005 ITALY 381 72 
797 
5 18 19 
67 
4 005 ITALIE 2405 456 
4242 
57 116 112 1 52 
006 UTO. KINGDOM 2345 1045 359 30 2 
201 
45 006 ROYAUME-UNI 14628 7423 2340 200 26 
936 
207 190 
007 IRELAND 337 44 38 55 
11 3 
1 007 IRLANDE 1674 276 283 174 2 
17 
3 
008 DENMARK 388 217 71 79 1 008 DANEMARK 2445 1438 478 439 71 2 
009 GREECE 246 68 172 4 2 
5 
009 GRECE 1061 277 740 2 28 14 
s5 024 !CELANO 19 4 
70 
9 1 024 ISLANDE 131 22 484 52 2 9 2 028 NORWAY 305 149 57 11 18 028 NORVEGE 2101 1043 318 91 154 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.dba 
1447.10 8447.10 
030 SWEDEN 623 253 123 182 7 41 17 030 SUEDE 3924 1632 926 920 48 295 103 
032 FINLAND 494 310 56 114 2 
5 
8 4 032 FINLANDE 2595 1599 391 481 14 
100 
71 39 
038 SWITZERLAND 1657 867 244 527 9 3 2 038 SUISSE 11306 7081 1595 2382 76 20 46 
038 AUSTRIA 1876 1552 60 244 10 10 038 AUTRICHE 10550 8832 421 1193 78 24 2 
040 PORTUGAL 105 32 3 59 
2 
11 040 PORTUGAL 811 276 20 414 
2 
101 
042 SPAIN 357 63 28 261 3 042 ESPAGNE 1769 425 227 1103 12 
048 YUGOSLAVIA 214 178 3 33 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2061 1787 20 254 
41 052 TURKEY 21 10 8 
2 
052 TUROUIE 235 85 2 107 
056 SOVIET UNION 47 40 5 
2 
056 U.R.S.S. 645 551 3 42 
12 
49 
060 POLAND 58 50 
9 
6 060 POLOGNE 249 220 4 
1o2 
13 
062 CZECHOSLOVAK 40 31 062 TCHECOSLOVAQ 529 427 
064 HUNGARY 46 46 
5 15 
064 HONGRIE 730 726 2 
19 
2 
068 BULGARIA 21 1 068 BULGARIE 102 34 49 i 202 CANARY ISLES 37 12 j 24 202 CANARIES 264 151 60 106 204 MOROCCO 45 1 37 204 MAROC 171 11 99 
1 
1 
206 ALGERIA 1139 301 250 568 
5 
206 ALGERIE 4990 1079 1701 2207 2 
212 TUNISIA 114 3 15 91 212 TUNISIE 549 21 89 395 
2 
44 
5 216 LIBYA 18 6 i 12 :i :i 216 LIBYE 144 62 1 74 220 EGYPT 241 24 210 220 EGYPTE 964 259 8 648 29 20 
252 GAMBIA 13 13 j 16 12 252 GAMBIE 160 160 s8 115 66 272 IVORY COAST 44 9 4 272 COTE IVOIRE 2n 38 29 276 GHANA 112 78 i 30 276 GHANA 686 492 4 161 280 TOGO 12 10 1 280 TOGO 116 105 9 2 
284 BENIN 51 1 48 2 
:i 
284 BENIN 251 7 237 7 2ri 288 NIGERIA 26 5 18 j 288 NIGERIA 188 24 134 9 i 302 CAMEROON 73 52 14 302 CAMEROUN 483 327 125 28 2 
306 CENTR.AFRIC. 55 55 
10 
306 R.CENTRAFRIC 366 366 
ri 10 314 GABON 36 25 314 GABON 232 
2 
145 
318 CONGO 8 
1 
6 2 40 318 CONGO 327 311 14 :i 248 322 ZAIRE 49 1 7 322 ZAIRE 328 13 8 56 
2 334 ETHIOPIA 8 1 1 6 
5 
334 ETHIOPIE 116 8 8 96 2 
4 346 KENYA 15 2 7 346 KENYA 116 22 56 34 
350 UGANDA 53 1 36 :i 52 350 OUGANDA 932 8 230 21 924 372 REUNION 45 6 
6 66 372 REUNION 271 20 2i 376 390 SOUTH AFRICA 688 263 26 326 
6 
390 AFR. DU SUD 4425 1928 187 1907 
10 114 400 USA 2140 830 123 1079 
2 
102 400 ETATS-UNIS 16015 7050 1167 6799 
12 
875 
404 CANADA 466 170 42 217 32 2 404 CANADA 3212 1144 419 1430 4 193 10 
432 NICARAGUA 12 10 2 432 NICARAGUA 101 91 10 
436 COSTA RICA 15 
16 
15 436 COSTA RICA 357 6i 357 458 LOUPE 21 
9 
5 458 GUADELOUPE 105 
25 
18 
484 ELA 57 48 
19 
484 VENEZUELA 276 251 
s5 j 492 AM 35 15 
eli 492 SURINAM 138 76 179 496 UIANA 80 
1 8 
496 GUYANE FR. 179 
4 Bi 504 RU 16 7 504 PEROU 154 63 
16 512 CHILE 45 40 4 2 512 CHIU 362 323 23 10 :i 600 CYPRUS 39 
1 :i 
36 600 CHYPRE 155 3 22 131 8 604 LEBANON 153 149 604 LIBAN 479 13 444 
608 SYRIA 61 2 i 59 i 608 SYRIE 213 6 6 207 12 612 IRAO 17 4 11 612 IRAQ 122 35 69 
616 IRAN 12 1 3 4 4 616 IRAN 115 17 17 32 
2:i 
49 
624 ISRAEL 194 122 1 66 4 624 ISRAEL 1184 763 8 361 29 
628 JORDAN 39 2 37 
5 
628 JORDANIE 150 20 
10 
130 
8 41 632 SAUDI ARABIA 237 65 165 632 ARABIE SAOUD 1027 353 615 
2 636 KUWAIT 37 22 13 2 636 KOWEIT 345 118 i 205 2 20 647 LI.A.EMIRATES 43 14 28 2 1 647 EMIRATS ARAB 232 62 159 5 8 649 OMAN 23 15 1 5 649 OMAN 149 109 6 2 27 
669 SRI LANKA 22 15 33 2 7 669 SRI LANKA 104 52 209 1 51 680 THAILAND 38 2 
:i 48 j 680 THAILANDE 263 31 10 99:i 12 2 9 700 INDONESIA 178 69 51 700 INDONESIE 2049 662 320 64 
701 MALAYSIA 120 12 
21 
84 2 24 701 MALAYSIA 788 139 177 476 1 1:i 173 706 SINGAPORE 222 46 128 4 25 706 SINGAPOUR 1609 348 909 161 720 CHINA 57 38 15 720 CHINE 492 375 99 16 2 9 726 SOUTH KOREA 13 13 
21 :i 
728 COREE DU SUD 192 163 204 26 34 732 JAPAN 45 20 732 JAPON 440 176 
736 TAIWAN 62 19 2 36 7 736 T'Al-WAN 295 90 16 185 20 740 HONG KONG 85 57 20 6 740 HONG-KONG 460 273 130 2 41 800 AUSTRALIA 1088 451 91 515 29 800 AUSTRALIE 51n 2343 5n 2532 2 312 11 804 NEW ZEALAND 147 49 10 75 12 804 NOUV.ZELANDE 764 163 69 411 91 8 
822 FR.POLYNESIA 31 1 16 14 622 POL YNESIE FR 171 13 91 67 
1000 W 0 R L D 25264 10392 3450 9601 310 395 892 67 157 . 1000 M 0 ND E 152821 68822 23174 47670 2468 2692 6623 211 1161 
1010 INTRA-EC 10386 3832 1869 3703 186 286 359 67 84 . 1010 INTRA-CE 58445 23689 12063 16876 971 1898 2267 211 470 
1011 EXTRA-EC 148n 6559 1581 5898 125 109 533 72 • 1011 EXTRA-CE 94376 45133 11111 30794 1497 794 4356 691 
1020 CLASS 1 10265 5203 879 3743 33 40 308 59 . 1020 CLASSE 1 66301 35619 6522 20627 263 336 2367 567 
1021 EFTA COUNTR. 5076 3167 555 1192 27 25 64 46 . 1021 A EL E 31420 20484 3838 5761 219 241 481 396 
1030 CLASS 2 4336 1150 702 2113 85 70 210 6 . 1030 CLASSE 2 25300 7181 4582 9848 1202 459 1969 59 
1031 ACP (63~ 691 205 214 104 26 55 86 1 . 1031 ACP (~ 5296 1429 1586 688 99 353 1134 7 
1040 CLASS 279 207 1 42 6 15 8 . 1040 CLASS 3 2776 2334 7 318 32 20 65 
1447.20 SAHCING llACtmlES 8447.20 SAHCING MACHINES 
MACHINES A PONCER, !!EULER OU POUR SCHLEIF- UNO POUERMASCHJNEN 
001 FRANCE 775 161 
2 
545 47 20 001 FRANCE 4216 1209 22 2516 375 85 12 19 002 BELG.-LUXBG. 206 98 84 22 
18 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1806 1207 397 176 1oS 3 1 003 NETHERLANDS 147 98 5 16 003 PAYS-BAS 1067 813 19 95 17 18 
391 
392 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
1447.211 1447.211 
004 FR GERMANY 393 as 9 228 129 18 2 7 004 RF ALLEMAGNE 2388 948 66 1162 892 188 36 44 005 ITALY 146 14 12<i 34 12 13 14 2 005 ITALIE 1247 70 679 215 116 14 41 45 006 UTD. KINGDOM . 516 212 47 109 
3 
006 ROYAUME-UNI 3625 1712 351 681 
10 007 IRELAND 52 11 1 25 12 ti 007 IRLANDE 293 102 5 108 68 24 008 DENMARK 341 177 19 137 2 008 DANEMARK 1959 978 109 819 29 
009 GREECE 131 1 130 
3 2 i 009 GRECE 607 16 591 22 15 45 024 !CELANO 25 i 1 13 024 ISLANDE 196 1 i 113 028 NORWAY 45 18 13 
4 
6 028 NORVEGE 312 80 111 66 3 45 
030 SWEDEN 175 48 70 32 21 030 SUEDE 1373 308 469 236 29 331 




1 032 FINLANDE 935 143 6i 658 105 15 3 26 036 SWITZERLAND 403 164 134 91 2 036 SUISSE 3035 1565 708 555 73 52 
038 AUSTRIA 361 283 
1 
59 16 3 038 AUTRICHE 3130 2632 4 323 115 56 
040 PORTUGAL 59 8 18 32 040 PORTUGAL 444 92 1 84 267 
042 SPAIN 50 9 1 36 4 042 ESPAGNE 424 116 12 275 21 
048 YUGOSLAVIA 79 45 9 25 
11 
048 YOUGOSLAVIE 1189 864 92 233 
119 052 TURKEY 56 32 13 052 TURQUIE 306 92 
4 
2 93 
056 SOVIET UNION 51 51 
1 1 
056 U.R.S.S. 1020 1016 
6 3 060 POLAND 17 15 060 POLOGNE 177 168 
062 CZECHOSLOVAK 32 19 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 443 286 142 15 
064 HUNGARY 24 20 
19 103 
4 064 HONGRIE 258 228 
137 mi 30 208 ALGERIA 124 2 
2 1 
208 ALGERIE 330 15 
1 10 12 220 EGYPT 33 10 20 35 220 EGYPTE 261 130 2 106 1 390 SOUTH AFRICA 134 52 
2 
45 2 ti 390 AFR. DU SUD 1004 487 20 243 256 17 400 USA 762 192 253 266 
2 
43 400 ETATS-UNIS 7182 2705 1639 2305 
15 
452 61 
404 CANADA 148 17 10 82 34 1 2 404 CANADA 1044 108 147 427 258 24 65 
616 IRAN 8 4 1 
62 
3 616 IRAN 114 86 3 2 21 2 
624 ISRAEL 77 5 1 9 
5 
624 ISRAEL 359 63 8 192 96 
12 628 JORDAN 27 1 21 628 JORDANIE 307 13 2 280 
2 632 SAUDI ARABIA 60 48 12 
2 1 2 
632 ARABIE SAOUD 411 283 2 124 
14 24 664 INDIA 36 31 
12 
664 INDE 297 255 
e4 4 700 INDONESIA 34 3 18 1 
5 
700 INDONESIE 366 17 262 
1 
3 29 701 MALAYSIA 25 1 14 3 2 701 MALAYSIA 190 9 
8 
116 28 7 
706 SINGAPORE 64 22 33 7 2 706 SINGAPOUR 413 131 211 43 20 
736 TAIWAN 148 6 70 72 736 T'Al-WAN 1173 79 466 628 
740 HONG KONG 23 2 11 10 
2 
740 HONG-KONG 139 33 31 75 
8 800 AUSTRALIA 202 2 193 5 800 AUSTRALIE 1186 25 1104 49 
804 NEW ZEALAND 40 5 19 16 804 NOUV.ZELANDE 323 77 106 140 
1000 W 0 R L D 6377 2011 159 2642 1255 94 129 16 71 . 1000 M 0 ND E 47201 19693 1193 14311 9399 724 997 59 825 
1010 INTRA-EC 2701 842 77 1166 489 73 28 16 10 . 1010 INTRA-CE 17204 6984 533 5656 3225 518 120 59 109 
1011 EXTRA-EC 3676 1169 82 1476 766 21 101 61 . 1011 EXTRA-CE 29994 12709 660 8654 6173 206 877 715 
1020 CLASS 1 2681 883 21 1042 605 16 62 52 . 1020 CLASSE 1 22217 9356 262 6360 4741 152 681 665 
1021 EFTA COUNTR. 1198 525 8 405 207 2 14 37 . 1021 A EL E 9427 4822 79 2466 1366 16 179 499 
1030 CLASS 2 862 171 60 422 155 5 39 10 . 1030 CLASSE 2 5742 1515 395 2147 1385 54 196 50 
1031 ACP {63a 43 5 9 16 3 2 7 1 
. 1031 ACP~~ 363 67 91 86 32 28 52 7 1040 CLASS 133 115 12 6 . 1040 CLA 3 2038 1839 4 147 48 
1447.30 LATHES (lllCL COPYING LATHES) 1447.30 LATHES (INa.. COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER DREHMASCllJHEN, EINSCHL KOPIERDREHllASCHINEN 
001 FRANCE 129 39 
11 
79 5 6 001 FRANCE 1785 552 16 1163 19 2 49 002 BELG.·LUXBG. 89 31 28 19 
4 5 
002 BELG.·LUXBG. 614 275 217 43 
16 
3 
003 NETHERLANDS 23 9 1 4 
5 3 
003 PAYS-BAS 159 68 4 24 
13 
47 













005 ITALIE 487 13 
326 
2 185 
4 006 UTD. KINGDOM 73 25 17 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 735 265 140 
2 10 008 DENMARK 48 45 1 
28 
008 DANEMARK 307 286 6 3 




028 NORVEGE 153 72 
10 
74 
12 030 SWEDEN 34 10 15 030 SUEDE 387 154 23 188 
032 FINLAND 19 9 5 5 i 1 032 FINLANDE 134 71 28 35 51 1i 036 SWITZERLAND 59 23 8 20 036 SUISSE 531 239 85 139 
038 AUSTRIA 55 51 2 2 
4 3 
038 AUTRICHE 592 560 20 10 
16 
2 
042 SPAIN 17 1 9 042 ESPAGNE 163 3 95 49 
048 YUGOSLAVIA 89 46 43 048 YOUGOSLAVIE 814 265 549 
052 TURKEY 8 5 3 
3 
052 TURQUIE 134 101 33 
51 056 SOVIET UNION 17 14 
1i 
056 U.R.S.S. 496 445 
419 062 CZECHOSLOVAK 25 8 062 TCHECOSLOVAQ 628 209 
068 BULGARIA 5 3 i 2 068 BULGARIE 139 110 81 29 1 208 ALGERIA 42 35 
1 
208 ALGERIE 317 4 231 46 212 TUNISIA 7 6 .. 212 TUNISIE 107 2 2 57 




220 EGYPTE 378 101 261 
110 390 SOUTH AFRICA 40 7 4 390 AFR. DU SUD 212 64 13 24 1 
400 USA 220 63 129 28 400 ETATS-UNIS 2980 814 
1 
1049 5 1112 
404 CANADA 68 19 38 11 404 CANADA 595 201 246 147 




508 BRESIL 120 
100 
120 34 19 624 ISRAEL 26 11 
12 
624 ISRAEL 249 
1 
90 
632 SAUDI ARABIA . 27 6 9 632 ARABIE SAOUD 192 63 67 61 
644 QATAR 3 1 2 
19 
644 QATAR 102 34 68 
174 662 PAKISTAN 29 1 9 662 PAKISTAN 226 11 41 
664 INDIA 8 6 
11 
2 664 INDE 298 215 9ci 83 701 MALAYSIA 18 3 4 701 MALAYSIA 175 24 61 
720 CHINA 10 7 3 
1 
720 CHINE 251 242 9 
s4 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 100 46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1441.30 1417.30 




736 T'Al-WAN 161 62 99 
36 740 HONG KONG 9 3 740 HONG-KONG 117 55 26 
2 800 AUSTRALIA 23 10 10 3 800 AUSTRALIE 197 39 71 85 
804 NEW ZEALAND 20 1 19 804 NOUV.ZELANOE 147 15 132 
1000 W 0 R L D 1767 521 165 733 59 7 270 3 9 • 1000 M 0 ND E 18129 8491 853 7066 220 33 3417 8 43 
1010 INTRA-EC 549 173 63 211 31 5 60 3 3 . 1010 INTRA-CE 5232 1806 308 2290 82 21 699 8 20 
1011 EXTRA-EC 1218 348 102 522 28 2 210 8 . 1011 EXTRA-CE 12894 4684 545 4778 138 12 2717 22 
1020 CLASS 1 682 252 23 271 14 119 3 . 1020 CLASSE 1 7212 2588 171 2367 84 2 1988 12 
1021 EFTA COUNTR. 194 102 20 31 9 
1 
29 3 . 1021 A EL E 1856 1099 158 230 61 
10 
296 12 
1030 CLASS 2 474 60 79 227 14 89 4 . 1030 CLASSE 2 4087 1049 374 1914 54 676 10 
1031 ACP (63a 99 5 56 20 1 1 14 2 . 1031 ACP (~ 449 70 136 130 6 6 98 3 
1040 CLASS 62 35 24 3 . 1040 CLASS 3 1597 1047 496 54 
1441AO PLAllING, MIWNG OR llOULDING llAClllNES 1417.40 PLAllJNG, lllLLING OR llOULDING MACHINES 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU llOULURER HOBa, fRAES. UND KEHUIASCHINEN 
001 FRANCE 1043 529 
13 
477 6 9 22 001 FRANCE 9786 6340 16 3034 83 132 164 10 23 002 BELG.-LUXBG. 501 401 so 37 
s5 14 002 BELG.-LUXBG. 4746 4148 316 204 218 2 003 NETHERLANDS 730 536 19 106 
143 2 21 
003 PAYS-BAS 6199 5147 86 464 
so4 284 4 004 FR GERMANY 920 
424 
109 566 32 47 004 RF ALLEMAGNE 4965 
533t 
777 2782 96 455 4t 005 ITALY 522 98 365 9 4 60 1 005 ITALIE 5981 638 1879 6 41 282 006 UTD. KINGDOM 1003 503 61 
28 1 
006 ROYAUME-UNI 8413 5751 395 61 2ot 4 007 IRELAND 215 81 6 99 
12 4 
007 IRLANDE 1881 1200 48 422 
138 23 
4 008 DENMARK 405 347 5 36 1 008 OANEMARK 3776 3333 32 238 12 
009 GREECE 201 32 1 168 
2 4 5 1 009 GRECE 927 282 9 635 1 51 11 028 NORWAY 322 212 8 90 
41 
028 NORVEGE 3046 2453 57 464 
326 
9 1 030 SWEDEN 713 319 15 141 3 11 183 030 SUEDE 4497 2584 121 1021 20 113 312 032 FINLAND 298 191 2 85 a 
9 
9 3 032 FINLANDE 2053 1520 19 391 44 
61 
73 6 036 SWITZERLAND 7a9 509 88 179 
3 
1 3 036 SUISSE 7118 5449 72a 837 2 a 33 038 AUSTRIA a76 676 3 194 22 038 AUTRICHE 7510 6421 23 1042 24 8 040 PORTUGAL 36 12 5 2 5 5 040 PORTUGAL 137 109 10 10 5 28 042 SPAIN 180 66 96 3 042 ESPAGNE 1552 858 70 580 10 
3 
1 046 MALTA 18 11 1 5 
3 
1 046 MALTE 149 73 9 44 
11 
1a 2 
048 YUGOSLAVIA 237 105 129 048 YOUGOSLAVIE 2616 1221 
10 
1384 
052 TURKEY 22 16 6 052 TURQUIE 180 137 33 
056 SOVIET UNION 124 114 10 
2 1 
056 U.R.S.S. 2330 2154 165 
11' 
11 060 POLAND 139 12a a 060 POLOGNE 1315 1275 27 2 062 CZECHOSLOVAK 11 11 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 258 258 
169 068 BULGARIA 1a 5 
1 
068 BULGARIE 241 72 5 202 CANARY ISLES 33 5 
10 
27 202 CANARIES 179 56 30 11a 204 MOROCCO 42 
14 
32 204 MAROC 141 
1s4 
111 
208 ALGERIA 199 124 61 5 208 ALGERIE 1143 758 231 40 212 TUNISIA 55 9 18 23 212 TUNISIE 336 97 92 107 
216 LIBYA 13 11 2 
6 10 
216 LIBYE 153 142 11 5t 10 74 220 EGYPT 411 1a 377 
11 
220 EGYPTE 2056 217 1698 




224 SOUDAN 124 13 
13 14 
3 108 68 288 NIGERIA 23 17 288 NIGERIA 350 255 
314 GABON 16 22 4 12 314 GABON 101 134 32 69 318 CONGO 24 2 t 89 31a CONGO 149 15 46 4 120 346 KENYA 100 4 
13 
346 KENYA 213 43 
102 370 MADAGASCAR 13 
188 244 26 148 
370 MADAGASCAR 102 204t 12si 116 694 390 SOUTH AFRICA 609 3 
12 2 
390 AFR. DU SUD 4194 20 25t 16 400 USA 2011 1a2 35 819 14 347 400 ETATS-UNIS 19053 10338 416 5127 112 21a1 
404 CANADA 214 61 17 82 5 49 404 CANADA 1773 916 127 454 32 244 
412 MEXICO 12 10 2 412 MEXIOUE 208 11a 11 19 




436 COSTA RICA 268 
36 22 
268 
14 472 TRINIOAO,TOB 9 4 m b~~6~iR~OB 104 32 480 COLOMBIA 22 13 3 6 412 283 57 72 
484 VENEZUELA 39 
6 
1 38 484 VENEZUELA 207 7 20 180 
496 FR. GUIANA 16 10 
16 
496 GUYANE FR. 190 117 73 
141 5 SOO ECUADOR 16 
6 1 
SOO EOUATEUR 148 2 2t 508 BRAZIL a 1 508 BRESIL 145 103 15 
512 CHILE a a 
26 2 
512 CHILi 122 11a 4 
2 600 CYPRUS 31 3 
3 
600 CHYPRE 171 32 
13 
137 




604 LIBAN 681 3 665 
102 608 SYRIA 23 13 608 SYRIE 238 10 126 
616 IRAN 21 19 2 
2 
616 !RAN 273 268 t 5 1t 624 ISRAEL 110 36 72 
1 
624 ISRAEL 778 459 295 




628 JORDANIE 144 19 
31 
119 5 1t 632 SAUDI ARABIA 234 24 200 4 632 ARABIE SAOUO 1297 297 926 21 
636 KUWAIT 27 1a 7 2 636 KOWEIT 196 152 32 5 12 647 LI.A.EMIRATES 16 6 5 5 647 EMIRATS ARAB 193 113 21 54 
662 PAKISTAN 30 1 26 3 662 PAKISTAN 193 10 
11 
152 30 1 
664 !NOIA 26 20 40 6 664 !NOE 339 248 218 80 3 680 THAILAND 73 30 t 3 680 THAILANOE 672 364 120 27 700 INDONESIA 175 90 69 9 700 INDONESIE 1650 1046 415 69 




35 701 MALAYSIA 1855 1165 5 416 26 8 229 19 706 SINGAPORE 113 62 42 5 2 706 SINGAPOUR 1051 701 225 19 93 
720 CHINA 3a 4 34 720 CHINE 32a 61 247 
72a SOUTH KOREA 7 7 
9 
728 COREE DU SUD 351 351 5 at 2 732 JAPAN 166 157 
6 
732 JAPON 1682 1588 




736 T'Al·WAN 1269 1111 
at 82 76 12 740 HONG KONG 99 16 1a 
4 
740 HONG-KONG 695 234 562 
800 AUSTRALIA 676 202 9 403 58 800 AUSTRALIE 4748 2152 62 2155 359 20 
393 
394 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~dOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D~clOo 
1447.40 1447AO 
801 PAPUA N.GUIN 21 1 8 12 801 PAPOU-N.GUIN 183 8 48 127 
804 NEW ZEALAND 145 45 
13 
57 43 804 NOUV.ZELANDE 1058 458 
1o6 
334 264 
822 FR.POLYNESIA 28 15 822 POL YNESIE FR 297 191 
1000 W 0 R L D 16119 7424 779 6060 362 163 1038 67 227 1 1000 M 0 ND E 134255 63414 5695 33552 2481 1145 7103 310 551 4 
1010 INTRA-EC 5541 2851 311 1868 208 104 113 63 22 1 1010 INTRA-CE 46679 31539 2061 9771 1298 511 1124 298 75 4 
1011 EXTRA-EC 10581 4573 469 4192 154 59 924 5 205 • 1011 EXTRA-CE 87575 51875 3635 23781 1183 633 5978 14 476 
1020 CLASS 1 7319 3553 187 2545 105 31 694 5 199 . 1020 CLASSE 1 61444 38341 1675 15258 732 393 4614 14 419 
1021 EFTA COUNTR. 3043 1921 117 698 52 13 46 5 191 . 1021 A EL E 24422 18551 957 3802 396 91 254 11 360 
1030 CLASS 2 2907 749 281 1574 42 28 229 4 . 1030 CLASSE 2 21445 9566 1957 7891 382 241 1365 43 
1031 ACP (63a 338 74 45 64 10 14 130 1 . 1031 ACP~ 2158 808 350 354 64 138 435 9 
1040 CLASS 352 272 72 7 1 . 1040 CLAS 3 4688 3967 3 635 69 14 
1447.SO DRIWHG OR llORTICtlG llACHINES 1447.SO DRIWNG OR llORTlCING llACllINES 
llACHINES A PERCER OU A llORTAISER BOHR-ONO STEllllASCHINEN 
001 FRANCE 409 161 
15 
244 3 1 001 FRANCE 6774 3253 
174 
3466 46 5 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 128 73 26 14 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1864 1155 265 245 54 22 3 003 NETHERLANDS 172 112 4 49 
59 10 
003 PAYS-BAS 2758 2338 50 304 
727 
7 3 
004 FR GERMANY 253 
25 
22 150 6 6 004 RF ALLEMAGNE 2963 
732 
161 1678 12 137 48 
005 ITALY 43 7 
87 
10 1 6 1 005 ITALIE 918 64 1154 89 6 25 39 8 006 UTD. KINGDOM 243 137 7 4 
2<i 
006 ROYAUME-UNI 4398 3024 108 40 29 27 007 IRELAND 26 2 4 
5 
007 IRLANDE 109 49 
3 
31 55 008 DENMARK 281 171 101 4 008 DANEMARK 3047 1768 1169 52 
009 GREECE 50 5 45 
2 2 1 
009 GRECE ·402 93 
9 
309 29 7 11 028 NORWAY 47 27 14 
3 
028 NORVEGE 723 503 164 
39 030 SWEDEN 150 87 
1 
41 12 4 2 030 SUEDE 2532 1591 Ii 681 145 51 25 032 D 91 53 33 
3 
3 1 032 FINLANDE 1438 1125 269 3 20 13 
036 ALAND 147 69 13 62 036 SUISSE 2173 1300 124 677 69 2 
038 109 72 1 33 3 038 AUTRICHE 1928 1322 22 534 45 5 
040 8 1 1 6 040 PORTUGAL 117 11 52 54 
042 57 19 6 32 042 ESPAGNE 682 295 53 334 13 7 048 VIA 53 12 40 
3 
048 YOUGOSLAVIE 945 260 1 664 
13 052 12 6 2 
5 
052 TURQUIE 173 30 28 
69 
102 
056 s IETUNION 127 122 
13 
058 U.R.S.S. 3987 3918 
202 060 POLAND 24 10 1 060 POLOGNE 552 324 26 
062 CZECHOSLOVAK 25 17 8 062 TCHECOSLOVAQ 648 558 89 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 134 134 
54 068 BULGARIA 7 7 
87 3 
068 BULGARIE 278 224 
632 38 208 ALGERIA 92 2 208 ALGERIE 695 25 
2 212 TUNISIA 13 
3 
4 9 212 TUNISIE 109 1 69 37 Ii 216 LIBYA 6 
4 
2 216 LIBYE 130 38 38 84 Ii 220 EGYPT 51 2 44 
18 
220 EGYPTE 441 57 338 
295 390 SOUTH AFRICA 88 22 
3 
48 
10 2 3 
390 AFR. DU SUD 1129 229 9 596 
1o9 51 69 400 USA 481 231 220 12 400 ETATS-UNIS 7907 4862 31 2580 205 
404 CANADA 78 6 21 46 3 2 404 CANADA 963 63 311 557 20 12 
480 COLOMBIA 11 10 1 480 COLOMBIE 159 147 3 9 
600 CYPRUS 16 6 16 600 CHYPRE 123 160 123 17 624 ISRAEL 34 27 624 ISRAEL 588 391 
628 JORDAN 10 5 5 6 628 JORDANIE 118 25 23 93 54 632 SAUDI ARABIA 29 2 20 632 ARABIE SAOUD 223 42 104 





664 INDIA 16 7 9 664 INDE 504 174 315 3 









700 INDONESIA 15 2 
11 
700 INDONESIE 381 69 
110 706 SINGAPORE 23 12 706 SINGAPOUR 334 224 
720 CHINA 46 5 41 720 CHINE 732 57 
2 
675 
81 728 SOUTH KOREA 13 
13 
13 
1 6 728 COREE DU SUD 297 19 195 Ii 732 JAPAN 23 3 732 JAPON 1167 412 3 35 709 
736 TAIWAN 93 53 29 10 1 736 T'Al-WAN 1657 1266 256 103 32 
740 HONG KONG 39 17 19 
3 
3 740 HONG-KONG 808 365 6 306 33 137 2 BOO AUSTRALIA 121 13 102 3 800 AUSTRALIE 1849 308 1481 19 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 240 240 
1000 W 0 R L D 3985 1625 261 1740 165 21 142 1 24 . 1000 M 0 ND E 61768 32908 2425 21409 2205 197 2309 45 270 
1010 INTRA-EC 1604 686 54 705 95 14 32 6 12 • 1010 INTRA-CE 23234 12410 562 8577 1201 78 276 39 91 
1011 EXTRA-EC 2383 939 207 1035 70 8 110 1 13 . 1011 EXTRA-CE 38528 20498 1863 12832 1004 119 2033 179 
1020 CLASS 1 1500 631 48 698 36 7 66 1 13 . 1020 CLASSE 1 24042 12323 634 8896 455 104 1454 176 
1021 EFTA COUNTR. 552 309 16 188 21 3 9 1 5 . 1021 A EL E 8930 5862 216 2380 291 40 78 63 
1030 CLASS 2 642 140 159 275 23 1 44 . 1030 CLASSE 2 8105 2960 1228 2970 404 15 525 3 
1031 ACP (63a 55 9 17 10 1 18 . 1031 ACP(~ 466 193 142 64 6 5 58 
1040 CLASS 241 168 62 11 . 1040 CLASS 3 6383 5216 1 967 145 54 
1447.7D SPUTTING, CUTTlllG, SI.ICING OR PARING llACllINES 1447.7D SPUTTING, CUTTlllG, SIJCING OR PARING llACHJNES 
llACHINES A FEllDRE, DECOUPER, TRANCHEJI OU DEROULER SPALT, HACK· UND SCHNEIDEllASCll 
001 FRANCE 388 155 
18 
167 4 47 6 9 001 FRANCE 2831 1312 
115 
1065 51 285 81 37 
002 BELG.-LUXBG. 202 73 78 21 Ii 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1407 654 458 136 24 24 20 003 NETHERLANDS 207 181 2 10 
2<i 
4 2 003 PAYS-BAS 1324 1131 38 69 
102 
52 6 10 004 FR GERMANY 181 
27 









006 UTD. KINGDOM 133 84 6 23 006 ROYAUME-UNI 1398 1114 1 12 12<i 112 007 IRELAND 8 2 
5 25 13 
007 IRLANDE 144 23 
49 
1 
9 3 008 DENMARK 84 41 008 DANEMARK 452 285 106 
,,.muar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan!Ms 
Destination 
Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 u!schlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllAclba Nimexe EUR 10 France Italia Naderi and Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba 
1147.70 1417.711 
009 GREECE 39 18 21 r;; 009 GRECE 244 136 8 108 2 4 289 028 NORWAY 82 6 9 028 NORVEGE 438 50 85 
2 030 SWEDEN 148 64 15 
:i 4 
69 030 SUEDE 782 447 124 7 2 200 
032 FINLAND roo 64 
5 





036 SWITZERLAND 230 134 87 3 1 0 SUISSE 1687 1007 621 37 4 
038 AUSTRIA 532 360 1 171 
4 
038 AUTRICHE 2497 1630 7 858 
2 
1 1 
040 PORTUGAL 62 44 6 8 040 PORTUGAL 396 265 19 67 
:i 12 
25 
042 SPAIN 33 16 15 
2 
2 042 ESPAGNE 229 110 87 3 14 
048 YUGOSLAVIA 12 8 2 048 YOUGOSLAVIE 114 79 7 
2 
27 
052 TURKEY 141 58 83 a 052 TURQUIE 506 103 401 mi 056 SOVIET UNION 140 132 
sO 058 U.R.S.S. 1367 1257 34j 5 060 POLAND 121 41 060 POLOGNE 579 227 
062 OSLOVAK 161 161 062 TCHECOSLOVAQ 1651 1651 
:i 208 IA 14 14 3:i 208 ALGERIE 116 113 16 272 IV COAST 36 3 272 COTE IVOIRE 118 42 
288 NI IA 35 
16 
34 268 NIGERIA 207 
200 
207 
318 co 0 16 
a2 12 318 CONGO 207 620 8:i 390 SOUTH AFRICA 162 68 
s8 390 AFR. DU SUD 1761 1058 6 6 372 400 USA 673 216 
6 
350 49 400 ETATS-UNIS 5030 1864 2493 288 
404 CANADA 141 41 70 16 8 404 CANADA 1344 449 14 723 115 42 
412 MEXICO 52 48 4 412 M E 178 150 28 
4 484 VENEZUELA 228 4 224 484 VE ELA 621 4 613 
508 BRAZIL 239 
14 
239 506 B 437 6 431 
512 CHILE 14 ; 5 512 c 122 122 :i 17 616 IRAN 46 40 616 IR 684 664 
662 PAKISTAN 21 3 17 1 662 PAKISTAN 149 22 119 8 
664 INDIA 34 6 28 ; 664 !NOE 298 43 250 5 680 THAILAND 66 7 58 680 THAILANDE 145 19 116 10 
706 SINGAPORE 49 27 21 1 
2 
706 SINGAPOUR 379 299 73 7 
18 732 JAPAN 17 15 2i 732 JAPON 314 296 23i :i 10 800 AUSTRALIA 45 10 8 800 AUSTRALIE 397 106 47 
1000 WORLD 5244 2317 154 2131 65 71 189 14 299 4 1000 M 0 ND E 33765 18408 510 11262 405 488 1219 101 1369 5 
1010 INTRA-EC 1364 582 127 421 59 71 27 14 83 • 1010 INTRA-CE 924& 4957 370 2418 320 473 334 95 281 5 1011 EXTRA-EC 3879 1735 27 1710 • 181 238 4 1011 EXTRA-CE 24519 13449 139 884& 85 15 888 8 1088 1020 CLASS 1 2397 1127 17 932 4 67 230 . 1020 CLASSE 1 16293 6080 71 6390 30 14 sr, 6 1064 1021 EFTA COUNTR. 1165 691 11 302 3 7 151 . 1021 A EL E 6536 3973 50 1819 22 9 566 
5 1030 CLASS 2 1055 271 9 696 2 68 5 4 1030 CLASSE 2 4584 2202 68 2108 51 1 137 12 
1031 ACP (63a 156 75 2 75 2 4 1031 ACP~ 766 462 11 292 3 1 12 
13 
5 
1040 CLASS 426 337 80 8 . 1040 CLA 3 3641 3166 347 5 110 
1447J1 BENDING AND ASSEllBLJNG MACHINES, JNCL PRESSES 1417J1 BENDING AND ASSEMBLING llACHINES, lllCL PRESSES 
MACHINES A CIRTRER, ASSEMBLER, YC W PRESSES llASCHJllEH Zllll BIEGEIC, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEN 
001 FRANCE 416 313 
2 
75 48 20 8 2 001 FRANCE 3327 2828 4j 431 130 32 36 ti 002 BELG.-LUXBG. 296 230 16 j 28 ; 002 BELG.-l.UXBG. 2145 1667 73 37 2 2 003 NETHERLANDS 143 80 6 19 
15 
003 PAYS-BAS 923 672 72 71 
s8 69 004 FR GERMANY 197 
159 
22 96 41 1 20 004 RF ALLEMAGNE 1215 
1794 
130 666 171 14 176 
005 ITALY 177 11 
s4 7 30 005 ITALIE 1666 46 556 23 3 67 006 UTD. KINGDOM 653 507 28 4 ti 006 ROYAUME-UNI 5563 4594 263 43 7 007 IRELAND 20 7 6 1 007 IRLANDE 166 142 
:i 34 3 006 DENMARK 380 376 2 006 DANEMARK 2120 2100 17 
32 009 GREECE 70 16 51 
2 17 
009 GRECE 434 261 
4 
141 
10 15 028 NORWAY 161 108 ; 34 026 NORVEGE 1076 664 103 030 SWEDEN 158 71 11 9 64 030 SUEDE 602 419 35 71 113 164 
032 FINLAND 166 119 
s3 44 1 2 032 FINLANDE 1163 961 7 194 12 9 036 SWITZERLAND 596 496 32 
12 
17 036 SUISSE 4019 3415 242 206 5 14. 150 036 AUSTRIA 523 495 
15 
16 036 AUTRICHE 2741 2650 
100 
n 
040 PORTUGAL 68 69 4 
:i 040 PORTUGAL 504 331 13 6 1i 042 SPAIN 69 21 20 24 042 ESPAGNE 958 444 429 66 
046 MALTA 2 2 
62 6 
046 MALTE 126 128 435 25 19 048 YUGOSLAVIA 235 166 048 YOUGOSLAVIE 1367 628 
052 TURKEY 15 15 052 TURQUIE 126 125 1 
056 SOVIET UNION 61 61 ; :i 058 U.R.S.S. 1268 1268 aO 42 060 POLAND 10 6 060 POLOGNE 346 224 6 064 HUNGARY 6 5 
10 
1 064 HONGRIE 124 106 12 
204 MOROCCO 26 1:i 16 204 MAROC 264 1 232 31 208 ALGERIA 76 13 52 208 ALGERIE 448 126 64 238 
216 LIBYA 34 12 22 ; 216 LIBYE 411 54 357 2 220 EGYPT 77 12 64 220 EGYPTE 215 79 
:i 134 314 GABON 10 6 ti 2 18 27 314 GABON 146 136 9 17 174 390 SOUTH AFRICA 218 110 57 390 AFR. DU SUD 1608 1003 232 182 
400 USA 1169 979 50 137 3 400 ETATS·UNIS 6663 6813 1192 823 34 
2 404 CANADA 231 205 20 5 404 CANADA 2394 2296 77 19 
480 COLOMBIA 15 4 11 480 COLOMBIE 138 105 33 
516 BOLIVIA 30 30 
42 
516 BOLIVIE 109 109 
9i 624 ISRAEL 166 144 624 ISRAEL 1396 1305 
632 SAUDI ARABIA 67 12 75 632 ARABIE SAOUD 297 62 235 
647 U.A.EMIRATES 23 3 20 
30 
647 EMIRATS ARAB 105 9 96 9 662 PAKISTAN 127 97 
:i 662 PAKISTAN 649 640 134 660 THAILAND 25 22 
10 
680 THAILANDE 415 261 
4j 700 INDONESIA 76 58 6 
2 
700 INDONESIE 527 460 20 
14 706 SINGAPORE 53 49 2 706 SINGAPOUR 742 721 7 
720 CHINA 22 22 
12 
720 CHINE 356 356 
212 726 SOUTH KOREA 17 5 726 COREE DU SUD 326 114 
395 
396 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Exxooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -exxooa 
1447J1 1447J1 
732 JAPAN 60 47 13 732 JAPON 836 785 51 
736 TAIWAN 72 47 25 736 T'Al-WAN 435 384 
3 
51 
740 HONG KONG 78 63 
3 
15 
1i 4 28 
740 HONG-KONG 436 394 39 
25 34 8i 800 AUSTRALIA 113 63 4 800 AUSTRALIE 1216 1041 17 18 
1000 WORLD 7623 5450 260 1366 104 86 94 43 220 • 1000 M 0 ND E 56380 44303 3373 6502 374 299 432 107 990 
1010 INTRA·EC 2350 1690 71 349 75 68 44 32 21 . 1010 INTRA-CE 1n15 142n 581 1989 256 272 130 92 178 
1011 EXTRA-EC 5275 3760 190 1017 29 17 51 12 199 . 1011 EXTRA-CE 38604 30026 2792 4513 118 27 301 15 812 
1020 CLASS 1 3809 2973 148 456 14 1 42 12 163 . 1020 CLASSE 1 27906 22200 2318 2322 32 11 269 15 739 
1021 EFTA COUNTR. 1695 1362 69 141 
12 16 
11 12 100 . 1021 A EL E 10344 8673 448 666 1 
15 
141 14 401 
1030 CLASS 2 1352 689 42 550 9 34 . 1030 CLASSE 2 8442 5816 468 2029 52 32 30 
1031 ACP (63a 109 13 8 77 2 8 1 . 1031 ACP(~ 278 164 26 53 5 29 1 
1040 CLASS 115 98 11 3 3 . 1040 CLASS 3 2256 2011 7 162 34 42 
1447.91 MAC!IINE·TOOl.S FOR WORKING WOOO, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFJCw. PLASTlC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 1447.91 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ART1FICIAL PLASTlC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 1445.01-11 NOT WITHIN 1445.01-11 
MACfflNES.OUTlLS, NON REPR. SOUS 1447.01 A 11 WERKZEUGMASCHINEN, NICllT IN 1447.01 BIS 11 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 3023 148 
132 
2266 26 503 60 20 001 FRANCE 25796 1908 
515 
20527 227 2336 696 101 
002 BELG.·LUXBG. 837 107 507 60 
270 
26 5 002 BELG.-LUXBG. 5548 1048 3221 390 
1155 
344 30 
003 NETHERLANDS 887 112 27 441 
97 
23 20 14 003 PAYS-BAS 5334 819 223 2800 467 232 65 105 5 004 FR GERMANY 2881 
s6 254 2103 241 97 68 004 RF ALLEMAGNE 18664 792 1422 14133 1166 1121 285 005 ITALY 259 133 
1712 
13 2 51 6i 4 3 005 ITALIE 1811 729 16375 52 15 205 459 18 14 006 UTO. KINGDOM 2296 79 156 31 197 
219 
57 006 ROYAUME-UNI 20908 1600 1203 114 846 948 297 007 IRELAND 420 
5i 
3 160 14 12 12 007 IRLANDE 2337 9 24 1207 12 60 n 
008 DENMARK 778 21 633 13 36 24 008 DANEMARK 5633 571 122 4497 21 168 254 
009 GREECE 1113 2 1 1089 17 3 
2 
009 GRECE 5133 39 8 4942 1 68 74 
14 024 ICELANO 24 Ii 2 12 9 1 024 ISLANDE 172 134 18 107 2 46 5 028 NORWAY 280 219 
2 
10 8 33 028 NORVEGE 2502 2082 55 86 125 
030 SWEDEN 895 266 16 441 42 34 94 030 SU 5788 1118 192 3584 32 214 301 347 
032 FINLAND 577 11 13 506 i 20 11 16 032 FI 3832 136 61 3375 Ii 93 90 57 036 SWITZERLAND 1015 105 97 743 49 7 13 036 SU 7659 837 655 5631 292 169 67 
038 AUSTRIA 952 173 15 662 
3 
92 4 6 038 6991 1497 130 4783 
9 
486 46 49 
040 PORTUGAL 445 134 76 207 2 23 
3 
040 AL 3141 631 753 1702 12 34 
14 042 SPAIN 563 23 15 482 1 38 1 042 ESPAGNE 4187 154 205 3541 9 176 88 
046 MALTA 38 10 2 25 1 046 MALTE 338 149 19 160 3 7 
048 YUGOSLAVIA 583 39 6 525 
4 
13 048 YOUGOSLAVIE 5835 258 74 5257 2 
42 
244 




052 TURQUIE 712 64 36 570 
30 056 SOVIET UNION 253 19 230 056 U.R.S.S. 2937 147 2 2758 




058 RO.ALLEMANDE 416 
493 3 
410 
15 9 060 POLAND 118 68 060 POLOGNE 1451 824 107 
062 CZECHOSLOVAK 163 46 117 062 TCHECOSLOVAQ 2324 674 i 1650 064 HUNGARY 78 5 73 064 HONGRIE 1033 104 928 
068 BULGARIA 43 42 068 BULGARIE 545 8 537 
202 CANARY ISLES 114 
37 
114 202 CANARIES 1364 
1s:i 
1364 
2 204 MOROCCO 102 65 204 MAROC 465 
3 
310 
17 208 ALGERIA 1124 680 444 
7 
208 ALGERIE 6412 3411 2979 2 
5 212 TUNISIA 359 
3 
39 313 212 TUNISIE 1863 6 304 1501 47 
216 LIBYA 82 79 
27 
216 LIBYE 1103 90 6 1007 
129 220 EGYPT 625 24 574 
5 
220 EGYPTE 4314 690 2 3493 
27 224 SUDAN 43 
52 
38 224 SOUDAN 314 
724 
284 3 
264 SIERRA LEONE 53 
62 
1 264 SIERRA LEONE 737 
1o4 
8 2 3 
272 IVORY COAST 309 247 272 COTE IVOIRE 799 695 
284 BENIN 24 13 11 
4 
284 BENIN 133 111 22 
15 288 NIGERIA 48 
1i 
1 43 288 NIGERIA 340 
218 
5 320 
302 CAMEROON 91 16 63 i 1 302 CAMEROUN 719 89 349 28 3 314 GABON 115 13 8 93 314 GABON 652 74 57 493 
322 ZAIRE 133 53 2 3 75 322 ZAIRE 1737 1516 18 27 176 
334 ETHIOPIA 24 24 334 EnilOPIE 165 
2 
165 
342 SOMALIA 19 i 19 29 342 SOMALIE 102 23 
100 
2 139 i 346 KENYA 64 34 
5 
346 KENYA 442 277 
2 352 TANZANIA 49 38 
12 
6 352 TANZANIE 970 905 
115 
24 8 17 14 
370 MADAGASCAR 16 4 
13 
370 MADAGASCAR 134 19 
77 372 REUNION 80 
12 
47 20 
27 127 10 
372 REUNION 515 
1a:i 
330 108 
3i 83:i 5i 390 SOUTH AFRICA 738 25 500 37 390 AFR. DU SUD 5097 197 3592 210 
400 USA 3105 153 121 2470 2 16 274 
4 
69 400 ETATS-UNIS 26830 1405 463 20748 98 84 3586 445 
404 CANADA 661 2 14 529 1 4 90 17 404 CANADA 6205 41 98 4275 9 37 1656 88 
412 MEXICO 91 67 22 1 1 412 MEXIQUE 506 105 346 14 41 
416 GUATEMALA 162 162 416 GUATEMALA 573 573 
432 NICARAGUA 30 30 432 NICARAGUA 310 309 
2 436 COSTA RICA 13 13 436 COSTA RICA 129 
2 
127 
442 PANAMA 5 22 5 442 PANAMA 219 216 458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 164 164 
3 460 DOMINICA 19 18 460 OOMI E 117 114 
462 MARTINIQUE 16 
15 
16 462 MART UE 137 
118 
136 
464 JAMAICA 15 
12 
464 JAM 118 
73 3 73 472 TRINIDAD,TOB 13 
2 3 m ~~oJ'Jl~OB 159 10 3g 480 COLOMBIA 28 22 
2 
249 15 185 10 
1i 484 VENEZUELA 235 7 38 226 484 VENEZUELA 964 146 185 807 496 FR. GUIANA 38 
1i 
496 GUYANE FR. 185 
7 48 9i 500 ECUADOR 11 
3 2 Ii 500 EQUATEUR 146 28 504 PERU 13 
6 
504 PEROU 157 
112 
15 2 112 
508 BRAZIL 36 
17 
30 508 BRESIL 244 3 127 2 
512 CHILE 35 3 15 512 CHILi 409 40 56 313 
528 ARGENTINA 25 1 24 528 ARGENTINE 283 4 279 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXOba Nimexa EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HXOOa 
1447.91 1447.91 
600 CYPRUS 119 2 107 10 600 CHYPRE 619 123 
7 
492 2 2 
604 LEBANON 305 
5 
304 604 LIBAN 947 2 938 
2 608 SYRIA 158 153 
2 35 608 SYRIE 904 93 12 809 13 612 IRAQ 46 2 6 
7 





624 ISRAEL 382 1 379 
15 69 
624 ISRAEL 2206 18 2167 
21 
5 
135 628 JORDAN 182 3 98 628 JORDANIE 856 25 35 644 56 632 SAUDI ARABIA 679 656 19 632 ARABIE SAOUD 3297 3071 164 2 
636 KUWAIT 33 29 4 636 KOWEIT 283 227 
5 
56 
640 BAHRAIN 39 38 1 640 BAHREIN 189 165 19 
2 647 U.A.EMIRATES 96 90 6 647 EMIRATS ARAB 496 453 4 2 37 649 OMAN 90 
s5 65 25 649 OMAN 545 638 403 1 139 662 PAKISTAN 193 27 
4 
101 662 PAKISTAN 915 130 
4 44 147 664 !NOIA 19 15 
1 5 
664 INDE 309 244 17 
29 669 SRI LANKA 26 
2 
17 3 669 SRI LANKA 124 
17 
72 16 7 
680 THAILAND 416 
:i 379 1 29 6 680 THAILANDE 1747 6 1609 27 16 76 45 700 INDONESIA 140 31 94 10 
:i 700 INDONESIE 1526 218 1159 100 20 701 MALAYSIA 232 90 7 105 5 22 701 MALAYSIA 2290 1420 42 609 8 56 135 
706 SINGAPORE 266 5 1 239 19 2 706 SINGAPOUR 1845 81 18 1393 1 332 20 
720 CHINA 314 5 307 2 720 CHINE 3492 84 3364 8 44 728 SOUTH KOREA 91 22 64 5 728 COREE DU SUD 1039 256 695 80 
732 JAPAN 297 3 
2 
291 3 732 JAPON 3377 71 
17 
3248 16 42 3 736 TAIWAN 249 13 217 17 736 T'Al-WAN 2464 144 2089 1 210 
740 HONG KONG 296 
4 2:i 272 2 20 24 11 740 HONG-KONG 2315 4 214 2243 2 1o4 66 2 800 AUSTRALIA 647 548 39 800 AUS 4822 196 3684 552 69 
804 NEW ZEALAND 159 9 
4 
103 6 40 1 804 NO NOE 1583 134 3 1148 2 32 256 8 
822 FR.POLYNESIA 22 11 7 822 POL FR 121 33 46 42 
1000 WORLD 33643 2182 2248 24764 329 1780 1670 88 579 5 1000 M 0 ND E 248769 23587 13272 183821 1830 8402 14881 529 2620 27 
1010 INTRA-EC 12489 554 728 8909 255 1278 503 82 178 4 1010 INTRA-CE 91186 8788 4247 87701 1284 5815 3874 528 913 20 1011 EXTRA-EC 21155 1628 1522 15857 73 502 1167 4 401 1 1011 EXTRA-CE 157603 16801 9024 115920 548 2587 11007 3 1707 8 
1020 CLASS 1 11074 960 428 8334 39 346 675 4 288 . 1020 CLASSE 1 89170 7009 3163 67505 224 1881 7999 3 1385 1 
1021 EFTA COUNTR. 4183 696 219 2791 5 222 87 163 . 1021 A EL E 30086 4355 1829 21263 51 1197 731 660 
1030 CLASS 2 9055 552 1091 6628 32 156 487 108 1 1030 CLASSE 2 55993 8290 5846 37708 209 706 2914 313 7 
1031 ACP Js63a 1490 182 159 960 18 95 71 5 . 1031 ACP (~ 8580 3647 797 3321 51 291 459 14 
1040 CLA 1027 116 4 894 3 5 5 . 1040 CLASS 3 12441 1502 15 10707 113 95 9 
1441 =~ ~ ~JOf~o'r~~~C:SF0'1:5w1Wa·:~wH~~JOOI. HOl.DERS, APPUAHCES FOR llACHINE-TOOl.S; TOOi. 1441 =~~~~ ~ ~rJOf~o'r~~SF0'1:5w1~~· :~ ~OOL HOl.DERS, APPLIANCES FOR llAClllNE·TOOl.S; TOOi. 
t~ ~~cflffEJ.f£1RES POUR MACllJNES.OllTU DES NOS 1445 A 1447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. llAClllNES-OUTU,PORTE· ~ ~~~~~ DER NRH. 1445 BIS 1447, SPEZIALVORRICllTUNGEN FUER WERKZEUGMASClllNEN, YiERXZEUGHAl.TER 
1441.01 ARBORS, COUETS AND SLEEVES 144l01 ARBORS, COi.LETS AND SLEEVES 
MANDRINS, PRICES ET ODUIUES ODRNE, SPANNZAHGEN UND HUELSEN 
001 FRANCE 95 39 
24 
15 2 35 3 001 FRANCE 2372 1771 
236 
356 25 84 112 24 




003 PAYS-BAS 1406 963 191 13 
89 
171 5 
004 FR GERMANY 156 
14 
87 37 22 004 RF ALLEMAGNE 3090 
709 
1194 425 4 1349 29 
005 ITALY 104 87 
1 
1 1 
:i 1 005 ITALIE 1587 815 9 9 :i 47 8 7 006 UTD. KINGDOM 170 23 139 1 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 2502 1097 1339 10 
154 
36 
007 IRELAND 4 
14 
1 1 007 IRLANDE 171 4 10 3 
39 008 DENMARK 17 1 1 
2 
008 DANEMARK 609 522 24 4 20 
028 NORWAY 7 4 
7 
1 028 NORVEGE 170 110 5 2 
5 
46 7 
030 SWEDEN 37 18 12 1 030 SUEDE 1468 893 334 46 173 17 
032 FINLAND 22 11 11 
2 2 032 FINLANDE 493 315 150 3 4 24 1 036 SWITZERLAND 133 46 83 036 SUISSE 2896 1967 792 50 80 3 
038 AUSTRIA 45 32 4 8 038 AUTRICHE 1574 1430 70 60 11 2 1 
042 SPAIN 16 11 4 1 042 ESPAGNE 435 241 151 39 
9 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 25 4 21 048 YOUGOSLAVIE 379 218 10 142 
052 TURKEY 5 2 2 052 TURQUIE 125 74 20 26 5 
058 GERMAN DEM.R 
12 1 11 
058 RD.ALLEMANDE 222 
29 
220 1 
7 060 POLAND 
1 
060 POLOGNE 160 124 
11 064 HUNGARY 2 1 
10 20 
064 HONGRIE 283 236 34 4<i 2 208 ALGERIA 37 7 
2 3 208 ALGERIE 1028 797 191 2:i 1 58 1 390 SOUTH AFRICA 10 4 1 
4 4 
390 AFR. DU SUD 274 183 8 
266 400 USA 310 32 187 63 19 400 ETATS-UNIS 4752 1811 1350 571 30 672 58 
412 MEXICO 23 1 22 412 MEXIQUE 252 80 2 170 
528 ARGENTINA 4 4 3 528 ARGENTINE 114 112 2 14 234 616 IRAN 22 19 
:i 616 IRAN 918 669 1 624 ISRAEL 10 3 
4 
4 624 ISRAEL 227 137 36 3 51 
632 SAUDI ARABIA 8 1 1 2 632 ARABIE SAOUD 119 37 24 38 20 
664 !NOIA 9 1 1 7 664 INDE 270 142 11 100 
7 
17 
732 JAPAN 17 15 1 1 732 JAPON 789 632 140 10 8 740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 112 92 12 
15 2 800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 206 72 53 64 
1000 WORLD 1487 369 738 198 18 84 88 3 13 . 1000 M 0 ND E 31388 16681 8051 2250 274 492 3420 8 212 
1010 INTRA·EC 841 127 358 58 14 38 37 3 6 • 1010 INTRA-CE 12810 5561 3818 871 195 153 1901 8 105 
1011 EXTRA-EC 847 242 378 140 3 26 51 1 . 1011 EXTRA-CE 16777 11120 4235 1379 79 339 1518 107 
1020 CLASS 1 642 181 306 102 3 4 39 7 . 1020 CLASSE 1 13731 8049 3112 996 76 261 1135 102 
1021 EFTA COUNTR. 248 110 108 11 1 
22 
15 3 . 1021 A EL E 6656 4750 1365 160 22 7i 323 36 1~ x~~63~ ------- 180 48 60 38 12 . 1030 CLASSE 2 4042 2477 733 371 4 376 4 4 4 . 1031 ACP (63) 148 14 126 1 7 
397 
398 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung· Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia ~ederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa 
l44l01 l44l01 
1040 CLASS 3 27 13 13 . 1040 CLASSE 3 1005 594 390 12 8 
144l11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 144l11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
PORTE-OllTU POUR TOURS WERKZEUGHALTER FUER DREHYASCHINEH 
001 FRANCE 59 45 38 9 9 4 001 FRANCE 2706 2252 90 
160 19 27 247 
002 BELG.·LUXBG. 61 11 1 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 762 486 8 94 235 
86 
003 NETHERLANDS 47 17 6 
2 




004 RF ALLEMAGNE 1123 436 36 10 7 977 29 005 ITALY 20 
:i 2 005 ITALIE 580 11 20 
12 1 91 
006 UTD. KINGDOM 23 19 5 006 ROYAUME-UNI 966 901 8 38 1 156 007 IRELAND 5 
7 
007 IRLANDE 179 18 i 5 008 DENMARK 14 7 008 DANEMARK 353 239 
9 42 
113 
:i 030 SWEDEN 18 11 7 030 SUEDE 832 558 20 200 
032 FINLAND 5 4 
:i 032 FINLANDE 216 162 24 
1l 
2 :i 36 7 036 SWITZERLAND 75 72 036 SUISSE 2147 1992 18 107 1 
038 AUSTRIA 55 54 1 038 1789 1725 
2 
6 4 1 52 1 
042 SPAIN 15 15 042 471 462 2 9 
5 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 AVIE 141 132 2 056 SOVIET UNION 5 4 i 056 216 213 064 HUNGARY 5 4 064 HONGRiE 127 120 
1:i 
7 
390 SOUTH AFRICA 7 2 4 390 AFR. DU SUD 196 114 
:i 8 
69 
400 USA 57 24 33 400 ETATS-UNIS 1871 1582 14 264 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 144 103 9 5 27 
616 IRAN 7 7 
2 
616 IRAN 115 105 10 
624 ISRAEL 3 1 
2 
624 ISRAEL 148 79 
79 7 
69 
732 JAPAN 6 2 
2 
2 732 JAPON 321 167 68 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 189 35 25 129 
1000 WORLD 587 352 50 21 18 • 135 2 2 • 1000 M 0 ND E 18191 13168 738 431 312 361 3103 2t 49 1010 INTRA-EC 259 115 46 11 14 5 65 2 1 • 1010 INTRA-CE 7926 4767 557 198 250 277 1842 2t 8 
1011 EXTRA-EC 329 237 5 10 2 4 70 1 . 1011 EXTRA-CE 10265 8401 181 233 82 84 1261 43 
1020 CLASS 1 259 193 2 8 1 54 1 . 1020 CLASSE 1 8504 7143 126 153 57 14 974 37 




12 1 . 1021 A EL E 5103 4521 34 61 49 4 400 34 
1030 CLASS 2 54 34 1 14 . 1030 CLASSE 2 1228 776 53 79 5 65 244 6 
1040 CLASS 3 13 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 533 482 1 1 5 44 
144l11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLl.fTS, SI.EMS AND FOR LATHES 1448.11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS. COi.LETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
PORTE.()UJU, AUTRES QUE MANDRINS, PINCES, DOUILLES ET POUR TOURS WERKZEUGHALTER, A.USG. DORHE, SPAHNZANGEN, HUELSEN UND SOI.CHE FUER DREH!IASCHINEN 
001 FRANCE 225 182 99 12 1 5 25 001 FRANCE 4188 
3674 
420 
250 17 68 176 3 
002 BELG.·LUXBG. 149 41 3 3 
:i 3 002 BELG.·LUXBG. 1408 795 
57 44 84 91 1 003 NETHERLANDS 216 194 4 5 
9 
10 003 PAYS-BAS 5214 4878 27 106 
s:i 119 :i i 004 FR GERMANY 79 
186 
12 28 1 29 004 RF ALLEMAGNE 1091 
3289 
507 242 55 230 
005 ITALY 230 34 4 4 6 005 ITALIE 3673 273 143 6 44 
102 3 
006 UTD. KINGDOM 376 367 1 2 i 006 ROYAUME-UNI 4545 4225 62 61 44 
10 
008 DENMARK 39 33 4 008 DANEMARK 1047 878 
:i 
122 2 1 
009 GREECE 43 7 38 i 009 GRECE 158 109 
7 i 39 15 028 NORWAY 21 15 
2 
4 028 NORVEGE 556 412 
70 
26 102 
030 SWEDEN 65 55 5 2 030 SUEDE 1968 1599 4 18 239 38 
032 FINLAND 15 15 
:i 2 





036 SWITZERLAND 605 599 036 SUISSE 7200 6614 219 98 17 19 213 
038 AUSTRIA 68 64 1 2 038 AUTRICHE 1779 1736 12 16 15 
040 PORTUGAL 12 10 2 
12 
040 PORTUGAL 249 227 14 6 2 
042 SPAIN 100 82 5 042 ESPAGNE 1230 965 66 185 14 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 464 433 i 30 052 TURKEY 8 8 5 052 TURQUIE 232 225 6 056 SOVIET UNION 17 11 056 U.R.S.S. 936 745 177 14 i 060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 262 261 i 062 CZECHOSLOVAK 4 4 5 062 TCHECOSLOVAQ 250 247 21:i 14 2 :i 064 HUNGARY 10 5 064 HONGRIE 565 333 1 1 
068 BULGARIA 19 19 
:i 
068 BULGARIE 348 348 
189 i 208 ALGERIA 4 1 
2 37 
208 ALGERIE 287 97 48 164 390 SOUTH AFRICA 68 28 
4 
390 AFR. DU SUD 1004 756 4 32 4 400 USA 166· 137 1 23 400 ETATS-UNIS 4953 4389 239 42 2 276 
404 CANADA 19 11 1 3 4 404 CANADA 372 253 15 35 69 
412 MEXICO 4 4 
:i 
412 MEXIOUE 162 141 21 
484 VENEZUELA 5 2 484 VENEZUELA 145 42 103 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 381 373 8 
528 ARGENTINA 5 4 
2 
528 ARGENTINE 247 112 135 
139 608 SYRIA 2 
:i 17 608 SYRIE 140 
1 
670 13 612 IRAO 20 
18 
612 IRAQ 720 34 3 
616 IRAN 44 26 5 616 IRAN 722 499 22 17 s2 223 624 ISRAEL 32 7 20 624 ISRAEL 567 417 29 
664 INDIA 4 4 
2 
664 INDE 300 267 11 5 17 
680 THAILAND 9 7 680 THAILANDE 147 104 2 28 15 701 MALAYSIA 9 8 3 4 701 MALAYSIA 121 66 2 45 8 706 SINGAPORE 8 4 706 SINGAPOUR 186 175 8 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 215 213 
17 17 40 2 732 JAPAN 60 59 732 JAPON 2029 1950 5 
736 TAIWAN 23 23 i 736 T'Al-WAN 419 411 Ii 1:i 8 740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 126 90 3:i 17 2 800 AUSTRALIA 35 32 2 800 AUSTRALIE 679 575 3 68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark -e1111c1oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Cllllc!Oo 
1441.11 1441.11 
1000 WORLD 2935 2328 198 92 23 30 259 8 1 1000 M 0 ND E 53130 44119 3151 2053 273 612 2604 10 294 14 
1010 INTRA-EC 1382 1011 150 55 18 11 118 i 1 1010 INTRA-CE 21402 17880 1291 928 183 251 848 10 1 14 1011 EXTRA-EC 1572 1315 48 38 4 20 143 • 1011 EXTRA-CE 31728 26239 1860 1125 91 360 1758 287 
1020 CLASS 1 1252 1125 19 24 1 3 n 3 . 1020 CLASSE 1 23415 20765 665 557 38 96 1006 10 278 
1021 EFTA COUNTR. 785 758 8 5 1 
16 
10 3 . 1021 A EL E 12356 11157 319 159 37 10 393 10 271 
1030 CLASS2 245 132 25 6 3 61 2 • 1030 CLASSE 2 5767 3445 997 333 38 258 686 10 
1031 ACP Jr~ 15 1 1 6 1 12 . 1031 ACP <5i> 220 35 36 6 3 25 115 1040 CLA 74 58 5 5 . 1040 CLASS 3 2546 2030 198 235 14 5 64 
1441.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIRC APPUCATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COllPONENTS 1441.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS; sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE COllPONENTS 
llONTAGES D'USINAGE ET LEURS ENSEllBLES DE COllPOSAllTS STANDARD WERKSTUECKGEBUNDENE YORRICllTUNGEN UND YORRICHTUNGSSAETZE ZUll ZUSAllllENSTEUEN Sot.CHER YORRICllTUNGEN 
001 FRANCE 237 127 105 4 001 FRANCE 2746 1651 
10 




003 PAYS-BAS 532 369 98 36 2i 154 102 004 FR GERMANY 87 2li 76 004 RF ALLEMAGNE 1866 520 1603 005 ITALY 37 7 1 63 005 ITALIE 545 10 ; 15 45 2 006 UTD. KINGDOM 110 45 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 1132 1075 8 
8:i 007 IRELAND 14 2 007 IRLANDE 156 73 
008 DENMARK 24 19 5 
4 
008 DANEMARK 259 235 
i 
24 
111 030 SWEDEN 39 28 7 030 SUEDE 625 457 56 
032 FINLAND 24 24 
:i i 032 FINLANDE 232 222 14 2:i :i 7 3 038 SWITZERLAND 58 48 038 SUISSE 859 758 59 2 
038 AUSTRIA 50 50 038 AUTRICHE 976 970 3 2 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 349 348 3 3 042 SPAIN 23 22 
215 
042 ESPAGNE 569 564 . 
10 
2 
052 TURKEY 216 1 052 TURQUIE 410 14 386 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 106 105 1 
2 220 EGYPT 3 3 
32 
220 EGYPTE 115 113 
390 SOUTH AFRICA 62 30 390 AFR. OU SUD 961 499 i 462 12 400 USA 15 13 
:i 2 400 ETATS-UNIS 958 654 285 484 VENEZUELA 4 1 
:z2 484 VENEZUELA 164 10 154 49:i 616 IRAN 30 8 616 IRAN 699 206 
4 624 ISRAEL 19 7 12 624 ISRAEL 380 141 235 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
1i 5 
632 ARABIE SAOUD 128 123 345 5 700 INDONESIA 16 700 INDONESIE 528 4 179 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 124 69 54 
708 PHILIPPINES 11 
1i 
11 708 PHILIPPINES 350 209 350 728 SOUTH KOREA 17 728 COREE DU SUD 209 
:i 732 JAPAN 2 2 12 732 JAPON 108 105 800 AUSTRALIA 75 3 800 AUSTRALIE 287 33 254 
1000 WORLD 1370 594 17 • 108 12 560 63 1 • 1000 M 0 ND E 18564 11175 181 230 1053 382 5249 58 238 1010 INTRA-EC 821 307 18 1 108 1 123 83 2 • 1010 INTRA-CE 8388 5039 128 38 1045 24 1967 45 106 
1011 EXTRA-EC 749 287 2 8 11 437 4 • 1011 EXTRA-CE 10174 6136 54 193 8 359 3281 12 131 
1020 CLASS 1 583 233 1 5 340 4 . 1020 CLASSE 1 6597 4808 27 37 4 1 1580 12 128 
1021 EFTA COUNTR. 181 158 4 
1i 
15 4 . 1021 A EL E 3091 2798 14 26 4 1 128 120 
1030 CLASS 2 157 49 3 93 . 1030 CLASSE 2 3276 1126 13 154 4 357 1619 3 
1040 CLASS 3 8 4 4 . 1040 CLASSE 3 301 202 14 2 83 
1441.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 1441.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
PORTE-l'IECES POUR TOURS WERKSTUECKHALTER FUER DREHllASClllHEN 
001 FRANCE 73 61 
i 
12 001 FRANCE 2480 2224 
1i 
11 5 3 237 
002 BELG.-LUXBG. 40 38 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 997 918 
:i 
36 8 32 003 NETHERLANDS 66 62 
4 29 003 PAYS-BAS 1942 1915 6 6i 10 2 1:i 004 FR GERMANY 35 34 1 004 RF ALLEMAGNE 572 719 34 7 47 408 005 ITALY 34 005 ITALIE 734 2 
1i 4 
1 12 
:i 006 UTD. KINGDOM 76 74 
:i 006 ROYAUME-UNI 1892 1862 1 5 29 008 DENMARK 38 36 008 DANEMARK 610 581 
028 NORWAY 13 13 
4 
028 NORVEGE 239 236 
:i 6 3 1i 030 N 40 35 030 SUEDE 1287 1165 103 
032 D 24 21 3 032 FINLANDE 594 538 
:i :i 6 56 038 ALAND 51 44 6 038 SUISSE 1703 1559 132 
038 AUSTRIA 135 135 038 AUTRICHE 3797 3795 
:i :i 2 040 PORTUGAL 9 8 040 PORTUGAL 117 106 1 
042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 271 178 
6 
93 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 472 466 
056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 416 416 
4 060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 117 113 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 129 129 
:i 064 HUNGARY 9 9 56 064 HONGRIE 381 379 182 066 ROMANIA 60 4 066 ROUMANIE 256 74 
068 BULGARIA 6 6 
i 
068 BULGARIE 390 390 
19 220 EGYPT 7 6 220 EGYPTE 149 130 
2 390 SOUTH AFRICA 27 10 17 390 AFR. DU SUD 480 244 
i 
234 
400 USA 171 117 54 400 ETATS-UNIS 4200 3318 
6 
880 
404 CANADA 31 10 21 404 CANADA 539 184 
:i 349 412 MEXICO 14 11 3 412 MEXIOUE 172 128 42 
448 CUBA 71 71 448 CUBA 434 434 
4j 508 BRAZIL 4 3 
:i 
508 BRESIL 182 135 i 32 616 IRAN 400 397 616 IRAN 3722 3683 
624 ISRAEL 13 9 4 624 ISRAEL 348 287 
:i 5 61 664 INDIA 12 8 4 664 INDE 392 319 66 
399 
400 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DAclOo 
l44U5 1441.25 
728 SOUTH KOREA 21 21 
2 
728 COREE OU SUD 173 171 
10 
2 
732 JAPAN 23 21 732 JAPON 1371 1290 71 
800 AUSTRALIA 21 5 16 800 AUSTRALIE 375 117 258 
1000 W 0 R L D 1840 1342 3 65 7 8 215 • 1000 M 0 ND E 33165 28967 108 357 115 94 3488 3 20 13 
1010 INTRA·EC 372 307 2 1 8 5 50 i . 1010 INTRA-CE 9309 8254 54 38 107 84 774 3 2 13 1011 EXTRA-EC 1269 1034 2 65 1 1 165 • 1011 EXTRA-CE 23858 20713 54 320 9 30 2714 18 
1020 CLASS 1 581 447 1 1 131 1 . 1020 CLASSE 1 15621 13290 24 21 3 7 2261 15 
1021 EFTA COUNTR. 274 256 1 16 1 . 1021 A EL E 7761 7405 7 9 2 7 320 11 
1030 CLASS 2 527 483 8 34 . 1030 CLASSE 2 6093 5481 29 112 2 24 442 3 
1031 ACP (63a 12 12 . 1031 ACP (6i' 117 16 10 1 
4 
16 73 1 
1040 CLASS 160 1o4 s6 . 1040 CLASS 3 2145 1942 187 12 
1441.29 ~~=S OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 1441.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATl£S, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COllPONOOS 
PORTE.PIECES, AUTRES QUE POUR TOURS, llONTAGES D'USlllAGE ET LEURS ENSEllBLES DE COMPOSANTS STANDARD WERKSTUECKHAL~SG. FUER DREHMASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUll ZUSAMMEHSTEl.LEN 
DIESER VORRICHTUN 
001 FRANCE 290 245 i 32 4 8 001 FRANCE 2506 1917 13 382 60 60 103 3 41 002 BELG.·LUXBG. 135 117 5 j 
3 
5 002 BELG.-LUXBG. 864 581 116 
195 
90 4 
003 NETHERLANDS 184 77 14 7 23 83 36 003 PAYS-BAS 1334 882 4 60 69 179 14 
14 
004 FR GERMANY 268 
329 
9 16 4 180 004 RF ALLEMAGNE 1082 
108:i 
41 251 45 511 151 











006 UTD. KINGDOM 77 68 2 20 006 ROYAUME-UNI 1370 1192 46 10 242 
30 
007 IRELAND 20 
16 
007 IRLANDE 283 41 
3 008 DENMARK 18 i 2 008 OANEMARK 379 327 3 49 009 GREECE 11 9 1 009 GRECE 133 62 26 
12 
41 
028 NORWAY 16 13 1 1 028 NORVEGE 197 165 
6 
4 1 15 
28 030 SWEDEN 64 49 4 10 030 SUEDE 1362 998 172 2 2 154 
032 FINLAND 25 22 
18 
3 032 FINLANDE 313 217 3 10 
3 12 
81 2 
036 SWITZERLAND 188 161 7 036 SUISSE 2365 1818 155 232 139 6 
038 AUSTRIA 161 156 5 
4 
038 AUTRICHE 858 814 
8 
21 2 7 2 12 
042 SPAIN 19 9 6 042 ESPAGNE 277 84 122 2 56 5 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 135 89 44 2 
056 SOVIET UNION 36 35 1 056 U.R.S.S. 798 687 
233 
111 
3 17 058 GERMAN OEM.A 1 
8 3 
058 RO.ALLEMANDE 253 
101 285 064 HUNGARY 11 064 HONGRIE 386 
9 4 208 ALGERIA 13 9 4 j 208 ALGERIE 194 108 72 142 216 LIBYA 7 96 4 216 LIBYE 142 388 2 38 9 4 390 SOUTH AFRICA 166 66 390 AFR. OU SUD 1176 735 
400 USA 194 131 14 48 400 ETATS-UNIS 2719 1617 3 364 5 671 59 
404 CANADA 11 3 
2 
8 404 CANADA 197 31 2 5 4 152 3 
508 BRAZIL 2 





1i 624 ISRAEL 48 20 12 16 624 ISRAEL . 763 547 134 
14 
64 
632 SAUDI ARABIA 28 8 4 15 632 ARABIE SAOUO 263 67 3 66 5 108 i 664 !NOIA 39 36 1 1 664 !NOE 316 242 33 10 30 








3 227 60 732 JAPAN 10 6 
12 
732 JAPON 289 199 15 
5 
10 
740 HONG KONG 14 2 
15 
740 HONG-KONG 234 20 8 
8 
201 i 800 AUSTRALIA 27 2 10 
2 
800 AUSTRALIE 323 30 118 166 
804 NEW ZEALAND 3 1 804 NOUV.ZELANOE 116 4 4 54 54 
1000 W 0 R L D 2825 1862 43 181 33 21 838 2 47 . 1000 M 0 ND E 26214 15574 693 3419 195 517 5237 32 547 
1010 INTRA-EC 1409 862 28 62 30 14 373 2 40 • 1010 INTRA-CE 9392 6084 153 887 143 352 1505 32 256 
1011 EXTRA-EC 1413 1000 14 119 3 7 263 7 • 1011 EXTRA-CE 16823 9491 540 2551 52 165 3?32 292 
1020 CLASS 1 890 652 4 68 1 1 158 6 . 1020 CLASSE 1 10492 6508 185 1191 29 73 2267 239 
1021 EFTA COUNTR. 455 402 2 27 1 1 21 1 . 1021 A EL E 5163 4029 167 438 19 47 411 52 
1030 CLASS 2 467 298 11 47 1 5 104 1 . 1030 CLASSE 2 4687 2049 122 941 20 93 1429 33 
1031 ACP (63a 19 
51 
3 7 1 8 . 1031 ACP (6~ 189 4 16 30 
3 
20 110 9 
1040 CLASS 57 4 1 . 1040 CLASS 3 1645 933 233 420 36 20 
l44l30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAi. ATIACHMENTS FOR llACHINE-TOOl.S 1441.30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAi. ATIACHMENTS FOR llACHINE·TOOLS 
DISPOS!m DMSEURS ET SPECIAUX POUR llACHINES-OUTU.S TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 90 27 
26 
51 5 6 001 FRANCE 1590 909 
90 
434 11 13 223 
002 BELG.-LUXBG. 38 7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 478 248 22 20 
4 
90 
003 NETHERLANDS 20 10 3 2 
3 4 
5 003 PAYS-BAS 731 486 67 25 
69 
149 
2 2 004 FR GERMANY 78 
12 
33 23 15 004 RF ALLEMAGNE 1568 
832 
964 245 59 227 
005 ITALY 36 23 
13 4 





19 006 UTO. KINGDOM 45 22 5 
26 
006 ROYAUME-UNI 1069 727 161 23 
403 007 IRELAND 27 1 i 4 007 IRLANOE 413 10 16 39 9 008 DENMARK 12 6 1 008 OANEMARK 313 232 17 
009 GREECE 2 i 2 2 009 GRECE 177 16 145 15 1 SS 9 028 NORWAY 3 
3 4 
028 NORVEGE 126 53 3 3 
6 030 s 22 11 3 030 SUEDE 718 501 88 38 69 16 




032 FINLANDE 128 111 2 5 
4 
10 4 036 s LANO 69 56 4 036 SUISSE 1790 1435 242 56 49 
038 AUSTRIA 36 35 1 038 AUTRICHE 978 952 8 13 5 
040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 120 59 
12 
61 4 61 042 SPAIN 14 9 4 042 ESPAGNE 500 388 35 
048 YUGOSLAVIA 10 3 7 048 YOUGOSLAVIE 392 168 1 223 
15 052 TURKEY 6 3 2 052 TURQUIE 186 127 1 43 
056 SOVIET UNION 13 9 3 056 U.R.S.S. 629 485 78 66 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOa 
l448.3C l44l30 
208 ALGERIA 22 7 2 13 208 ALGERIE 291 129 83 79 
2 216 LIBYA 43 1 42 
9 
216 LIBYE 412 12 6 398 390 SOUTH AFRICA 14 3 
:i 2 390 AFR. DU SUD 224 117 35 2 66 400 USA 187 73 66 45 400 ETATS-UNIS 3868 2119 94 475 1178 
404 CANADA 45 3 13 29 404 CANADA 525 166 8 119 232 
412 MEXICO 14 14 
4 
412 MEXIOUE 536 533 3 
484 VENEZUELA 4 
:i 484 VENEZUELA 108 25 2<i 83 ti 508 BRAZIL 3 6 508 BRESIL 187 135 24 612 IRAO 7 1 
2 
612 IRAQ 101 83 18 
52 616 IRAN 39 37 
2 2 
616 IRAN 1857 1805 
s:i 4ti 624 ISRAEL 7 3 ; 624 ISRAEL 272 146 25 664 INDIA 4 3 664 INDE 134 1'03 1 10 
4 
20 
706 SINGAPORE 4 1 3 706 SINGAPOUR 203 126 2 
9 
71 
720 CHINA 1 1 
7 :i 720 CHINE 167 150 6 2 728 SOUTH KOREA 11 1 
2 
728 COREE DU SUD 275 37 
162 
103 135 
732 JAPAN 8 2 6 4 732 JAPON 386 150 1 :i 73 736 TAIWAN 10 2 
2 
736 T'Al-WAN 264 50 
:i 211 s6 800 AUSTRALIA . 15 13 800 AUSTRALIE 168 30 99 
1000 W 0 R L D 1015 379 122 317 9 10 178 1 1 • 1000 M 0 ND E 24344 14088 2890 3339 157 95 3718 19 36 2 
1010 INTRA-EC 346 84 93 98 9 9 54 1 i • 1010 INTRA-CE 7702 3481 1948 905 136 91 1138 19 2 2 1011 EXTRA-EC 670 295 30 221 1 122 • 1011 EXTRA-CE 16642 10627 942 2434 21 4 2580 34 
1020 CLASS 1 445 204 16 123 1 100 1 . 1020 CLASSE 1 10168 6389 629 1210 15 1893 32 
1021 EFTA COUNTR. 143 108 9 16 9 1 . 1021 A EL E 3866 3111 343 1n 9 
4 
196 30 
1030 CLASS 2 209 78 14 95 22 . 1030 CLASSE 2 5397 3397 266 1124 7 597 2 
1031 ACP (63a 5 
14 
1 
:i 4 . 1031 ACP (~ 118 21 30 99 3 64 1040 CLASS 18 1 . 1040 CLASS 3 1079 842 48 90 
8448.40 SElf.OPENJllG DIE.ffEADS 1448.40 SELl.oPENJllG DIE-HEADS 
Fll.ERES A DEClENCHEMEHT AUTOllATIQUE SICH SELBST OEFFNENDE GEWINDESCHNEIDKOEPFE 
001 FRANCE 6 2 
157 
1 3 001 FRANCE 319 217 205 21 4 56 25 002 BELG.-LUXBG. 158 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 301 68 1 8 3 003 NETHERLANDS 5 2. 
19 i 003 PAYS-BAS 139 123 2 28i 8 004 FR GERMANY 21 
2 24 
1 004 RF ALLEMAGNE 339 
242 
12 44 
005 ITALY 26 
:i i 005 ITALIE 254 2 3ti 7 8 2 18 006 UTD. KINGDOM 7 1 2 006 ROYAUME-UNI 277 161 40 13 ti 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 128 118 1 1 
030 SWEDEN 2 2 i 030 SUEDE 243 223 1 4 :i 15 i 036 SWITZERLAND 5 4 . 036 SUISSE 194 160 26 4 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 164 157 7 
060 POLAND 4 2 2 i 060 POLOGNE 121 104 17 32 390 SOUTH AFRICA 2 1 
4 
390 AFR. DU SUD 162 126 4 
400 USA 7 3 6 400 ETATS-UNIS 466 336 111 11i 2 19 404 CANADA 7 1 404 CANADA 164 46 5 
1000 W 0 R L D 281 30 184 39 8 7 13 1 1 1000 M 0 ND E 4396 2993 293 599 122 108 261 18 2 2 
1010 INTRA-EC 238 11 183 23 8 7 11 1 . 1010 INTRA-CE 1818 979 250 343 11 98 119 18 2 2 1011 EXTRA-EC 44 19 18 2 1 1011 EXTRA-CE 2579 2014 43 258 111 9 142 
1020 CLASS 1 33 15 10 6 2 . 1020 CLASSE 1 1850 1449 37 169 111 5 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 4 i . 1021 A EL E 728 640 34 31 3 19 1 2 1030 CLASS 2 10 3 5 1 1030 CLASSE 2 421 274 6 71 4 64 
1040 CLASS 3 4 2 2 . 1040 CLASSE 3 308 291 17 
1448J1 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINES-TOOlS Of 14.45 1448.91 ACCESSORIES AHD PARTS FOR llACHINES-TOOlS Of 14.45 
PIECES DETACHEES POUR llACHINES-OUTILS DU NO 1445 TElLE FUER llASCHINEN DER TAlllFNRJ445 
001 FRANCE 5032 1590 
657 
1351 130 1406 543 5 7 001 FRANCE 64717 31664 6634 16500 2128 6952 7125 56 286 6 002 BELG.-LUXBG. 4647 581 625 538 554 2180 61 5 002 BELG.-LUXBG. 37492 9646 3953 5801 3919 10836 544 78 003 NETHERLANDS 2304 1287 134 78 
926 
231 7 13 003 PAYS-BAS 25807 15252 1941 1281 
8263 
3105 66 243 
4 004 FR GERMANY 7173 
eo4 1919 1762 1328 1047 94 97 004 RF ALLEMAGNE 69384 16267 16446 18059 9100 15397 704 1411 005 ITALY 1695 487 
1sti 
58 93 222 28 3 005 ITALIE 31640 9698 
3467 
1098 422 3693 356 102 4 
006 UTD. KINGDOM 1907 804 217 274 242 
342 
179 23 006 ROYAUME-UNI 35812 19902 6248 2207 2158 
3124 
1412 417 1 
007 IRELAND 532 68 5 4 1 109 
40 
3 007 IRLANDE 7860 1251 178 58 44 3100 
285 
105 
008 DENMARK 468 154 13 47 91 42 81 i 008 DANEMARK 6931 3896 462 516 286 256 1230 27 009 GREECE 238 111 50 46 4 26 009 GRECE 3102 1380 160 728 13 64 730 
024 !CELANO 10 2 
19 67 :i 14 7 1 024 ISLANDE 221 41 6 2 2 1 125 :i 44 028 NORWAY 314 100 44 
7 
67 028 NORVEGE 5323 2560 414 684 70 163 847 582 
030 SWEDEN 1774 875 125 340 65 120 157 85 030 SUEDE 27580 13484 1340 6577 606 1101 3015 79 1378 
032 FINLAND 358 160 63 81 6 13 29 
6 
6 032 FINLANDE 6469 2929 785 1666 120 153 686 10 120 
036 SWITZERLAND 3295 1821 399 869 27 14 149 10 2 036 SUISSE 41664 23516 4816 8699 562 366 3287 104 314 3ci 038 AUSTRIA 989 770 23 92 10 34 46 7 5 038 AUTRICHE 18999 15810 320 1240 334 498 650 4 113 




5 12 046 MALTE 419 88 68:i 31 42 103 108 47 20 048 YUGOSLAVIA 455 345 53 14 9 048 YOUGOSLAVIE 11211 7522 2036 69 276 405 
052 TURKEY 375 63 46 142 5 85 34 052 TUROUIE 6573 1518 1472 2186 50 184 1148 15 
056 SOVIET UNION 1734 596 171 902 4 3 58 i 056 U.R.S.S. 53497 31025 4460 14489 196 210 3100 17 058 GERMAN DEM.R 137 
157 
34 6 2 
12 
94 058 RD.ALLEMANDE 3155 664:i 1794 164 9 26 1143 19 060 POLAND 436 200 16 9 25 17 060 POLOGNE 13787 4172 893 252 739 918 170 
062 CZECHOSLOVAK 282 128 75 44 25 6 4 062 TCHECOSLOVAO 11454 5602 3993 1012 331 247 251 18 
064 HUNGARY 270 223 2 26 3 4 12 064 HONGRIE 7027 4756 100 1297 160 103 591 20 
066 ROMANIA 54 8 38 8 
5 i 10 066 ROUMANIE 848 485 125 237 135 1 120 :i 068 BULGARIA 191 139 8 28 068 BULGARIE 6529 5283 173 711 104 
401 
402 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I cXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I CXMOa 
144ll1 1448J1 
202 CANARY ISLES 4 
5 73 
2 ; 22 2 202 CANARIES 109 2 757 3 48 2o2 103 1 204 MOROCCO 115 8 6 ; 204 MAROC 1651 484 92 68 8 208 ALGERIA 343 136 154 41 3 6 2 208 ALGERIE 11835 4627 5516 1321 54 196 113 
212 TUNISIA 77 6 31 30 3 3 4 212 TUNISIE 1680 323 741 394 19 58 141 4 
216 LIBYA 69 34 2 27 1 
3 
5 ; 216 LIBYE 1849 848 9 709 25 1 252 5 220 EGYPT 165 105 17 11 1 27 220 EGYPTE 6302 3626 1092 763 34 65 677 45 
224 SUDAN 39 5 2 1 30 1 224 SOUDAN 649 282 29 24 4 290 20 
248 SENEGAL 22 3 18 1 
7 ; 2 248 SENEGAL 452 84 313 40 3 245 15 23 260 GUINEA 11 
1i 
1 260 GU!NEE 325 1 48 5 
268 LIBERIA 12 
14 ; ; 1 268 LIBERIA 145 95 1 26 30 17 2 272 IVORY COAST 30 1 13 272 COTE IVOIRE 747 52 558 28 83 
276 GHANA 45 1 
2 6 
44 276 GHANA 579 129 
53 136 26 
450 
2 288 NIGERIA 182 54 120 288 NIGERIA 2549 1260 
15 
1072 
302 CAMEROON 29 2 16 10 ; 1 302 CAMEROUN 428 45 342 23 4 3 314 GABON 15 7 7 314 GABON 277 82 174 3 2 12 
318 CONGO 4 
5 




330 ANGOLA 404 201 12 110 3 75 3 
2 334 ETHIOPIA 6 ; ; ; 334 ETHIOPIE 781 14 5 707 1 13 52 346 KENYA 79 62 14 346 KENYA 719 128 3 415 15 135 10 
350 UGANDA 6 2 
2 ; 1 2 1 350 OUGANDA 152 71 5 15 10 41 25 352 TANZANIA 36 6 35 1 24 2 352 TANZANIE 869 210 1s0 8 11 616 9 370 MADAGASCAR 35 370 MADAGASCAR 161 8 ; 3 372 REUNION 5 5 
14 
372 REUNION 105 8 95 1 
268 ; 378 ZAMBIA 14 ; 5 378 ZAMBIE 372 88 1 12 2 9i 382 ZIMBABWE 12 20 207 100 6 6 2 382 ZIMBABWE 348 62 4 7 226i 242 169 15 390 SOUTH AFRICA 1292 162 705 
67 
390 AFR. DU SUD 17736 6742 373 2354 5697 18 49 
4 400 USA 4212 1410 159 394 54 69 2009 50 400 ETATS-UNIS 97959 43911 3914 8437 1258 1674 37184 801 796 
404 CANADA 1006 214 35 102 16 18 612 7 2 404 CANADA 9699 3277 769 1477 271 62 3578 193 72 
412 MEXICO 669 183 106 7 2 ; 370 1 412 MEXIOUE 17455 7739 3209 534 47 35 5865 26 424 HONDURAS 3 ; 2 424 HONDURAS 100 15 2 23 ; 57 5 3 442 PANAMA 1 
6 ; 3 442 PANAMA 256 97 93 18 42 448 CUBA 11 1 448 CUBA 300 68 103 24 105 
452 HAITI 2 2 
8 
452 HAITI 103 85 13 5 
462 MARTINIQUE 8 9 462 MARTINIQUE 106 7 89 10 27i 484 JAMAICA 9 ; ; 484 JAMAIQUE 386 57 58 2i 2 472 TRINIDAD,TOB 12 
6 9 
10 




484 VENEZUELA 1674 752 28 713 102 64 11 
492 SURINAM 30 16 
5 





2i 500 ECUADOR 7 2 
3 
500 EQUATEUR 240 87 1 5 
504 PERU 11 1 
6 
7 504 PEROU 383 98 21 215 2 42 5 
508 BRAZIL 163 93 57 7 i 508 BRESIL 7456 5358 248 1594 5 45 210 1 512 CHILE 17 6 1 3 
2 
6 512 CHILi 448 194 45 92 15 81 16 
528 ARGENTINA 184 66 3 113 
8 
528 ARGENTINE 4908 1686 128 2967 
2 
127 
sO 600 CYPRUS 9 
6 ; 1 600 CHYPRE 139 23 5 29 4 604 LEBANON 11 3 1 604 LIBAN 243 67 28 95 2 
4 
47 
608 SYRIA 94 23 8 58 ; 5 1i 608 SYRIE 2728 560 893 1048 ; 223 360 612 !RAO 163 86 18 38 9 612 IRAQ 5938 3825 629 801 58 284 
616 !RAN 817 721 3 31 ; 5 54 3 616 !RAN 32825 29169 163 1032 50 149 2185 127 624 ISRAEL 192 59 19 13 12 87 1 624 ISRAEL 5977 2426 901 306 448 1776 72 
628 JORDAN 34 2 14 12 
10 ; 6 Ii 2 628 JORDANIE 740 124 192 244 116 5 163 12 22 632 SAUDI ARABIA 258 54 44 89 52 632 ARABIE SAOUD 5161 1528 1176 1399 23 847 50 
636 KUWAIT 92 7 39 27 6 13 
4 
636 KOWEIT 1216 286 67 508 35 3 305 12 
640 BAHRAIN 66 31 2 29 640 BAHREIN 726 301 7 111 1 3 283 20 
644 QATAR 6 1 
2 5 2 
5 i 644 QATAR 234 8 10 30 2i 10 186 1i 3 847 U.A.EMIRATES 61 14 37 647 EMIRATS ARAB 1684 735 46 147 711 
849 OMAN 36 1 1 
3 i 34 849 OMAN 405 25 10 28 1 330 11 652 NORTH YEMEN 21 4 13 652 YEMEN DU NRD 236 69 3 17 34 113 3 656 SOUTH YEMEN 40 21 
2 2 ; 19 656 YEMEN DU SUD 734 563 3 6 Ii 19 159 662 PAKISTAN 178 20 
18 
153 662 PAKISTAN 1886 975 175 99 610 2 
684 !NOIA 488 229 5 7 35 194 . 684 INDE 11832 7075 328 343 98 462 3516 10 
666 BANGLADESH 8 3 1 2 2 i 666 BANGLA DESH 314 214 9 23 30 5 54 2 669 SRI LANKA 7 2 
2 
4 669 SRI LANKA 257 88 18 2 88 38 








2 103 58 680 THAILAND 304 271 2 9 22 680 THAILANDE 1688 575 88 92 752 700 INDONESIA 201 76 9 1 102 4 700 INDONESIE 3508 2208 216 72 445 494 69 
8 
4 




701 MALAYSIA 1553 443 26 160 24 82 806 4 
706 SINGAPORE 238 44 5 7 17 153 706 SINGAPOUR 5292 1584 113 191 130 195 3016 52 31 
708 PHILIPPINES 18 3 1 13 1 708 PHILIPPINES 685 538 3 5 1 135 3 
716 MONGOLIA 3 88 4 3 3 7 ; 716 MONGOLIE 102 2895 252 102 24 144 430 5i 720 CHINA 106 3 720 CHINE 4040 244 
724 NORTH KOREA 1 
70 
1 
12 ; ; 5 724 COREE DU NRD 118 15 30 147 17 27 63 10 728 SOUTH KOREA 90 1 
4 
728 COREE DU SUD 2760 2156 30 371 ; 12 732 JAPAN 204 112 4 10 5 10 59 732 JAPON 13931 6321 200 840 273 585 5545 166 
736 TAIWAN 34 13 3 6 1 2 9 
2 
736 T'Al-WAN 1737 1143 144 229 8 27 176 
4 
10 
740 HONG KONG 47 7 
18 
5 2 31 
4 
740 HONG-KONG 1119 274 39 95 149 
10 
546 12 
800 AUSTRALIA 810 49 47 36 654 2 800 AUSTRALIE 7040 2311 316 356 409 3547 55 36 
804 NEW ZEALAND 63 7 1 1 7 47 804 NOUV.ZELANDE 1614 442 17 51 61 3 1024 16 
I 
1000 W 0 R L D 50430 16058 6025 8372 2633 4579 11718 580 464 5 1000 M 0 ND E 836379 382141 99484 121051 29134 37366 154241 4897 7991 74 
1010 INTRA-EC 23995 5399 3483 4080 2011 3780 4671 411 152 1 1010 INTRA-CE 282746 99257 41768 44563 19840 25972 45238 3423 2670 15 
1011 EXTRA-EC 28435 10657 2542 4292 615 799 7045 168 313 4 1011 EXTRA-CE 553634 282884 57717 76487 9295 11393 109003 1474 5322 59 
1020CLASS1 16788 6738 1284 2488 469 414 4998 159 238 2 1020 CLASSE 1 289096 138476 22541 38375 6529 5922 72074 1317 3828 34 
1:ru EFTA COUNTR. 6977 3752 793 1456 140 197 442 20 175 2 1021 A EL E 106250 59699 11552 19120 1749 2528 8807 199 2566 30 
1 CLASS 2 8423 2577 720 771 98 356 1835 9 55 2 1030 CLASSE 2 163615 87614 19946 18938 1655 3899 30195 157 1186 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanlit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>IOl>a Nimexe EUR 10 utschian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~Ol>a 
l44U1 l44U1 
1031 ACP~a 732 120 117 93 21 38 331 5 7 . 1031 ACP~ 12683 3360 2253 1628 173 772 4277 92 128 
1040 CLA 3224 1341 538 1035 48 29 213 20 . 1040 CLAS 3 100925 56794 15230 19174 1111 1573 6734 309 
1441.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINE·TOOl.S OF MM 144l93 ACCESSORIES AND PARTS FOR llAClllNE·TOOl.S OF 14.41 
PECES DETACHEES POUR llAC~UTR.S DU NO 1441 TELE FUER llASCHillEJI DER TARlfHRJ441 
001 FRANCE 244 33 
87 
132 6 65 8 001 FRANCE 3148 929 
814 
1224 81 773 139 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 267 53 83 41 
56 
3 002 BELG.-LUXBG. 3021 728 1141 291 303 41 2 003 NETHERLANDS 100 32 10 4 4i 4 003 PAYS-BAS 1356 593 305 n 494 76 1 004 FR GERMANY 219 
28 
36 103 22 10 004 RF ALLEMAGNE 3185 
508 
1152 836 445 237 20 
005 ITALY 56 14 22 11 14 8 005 ITALIE 982 238 351 23 188 25 26 12 006 UTD. KINGDOM 113 26 18 28 
11 
006 ROYAUME-UNI 2338 787 567 199 394 
222 007 IRELAND 42 1 12 17 1 007 IRLANDE 619 82 228 39 8 40 
008 RK 12 3 5 2 1 1 008 DANEMARK 457 117 254 28 9 20 29 
009 E 42 6 2 32 1 1 i 009 GRECE 440 86 53 266 22 1 12 i 028 AY 9 4 3 3 1 3 i 028 NORVEGE 284 190 35 19 8 5 20 030 EN 17 4 2 i 4 030 SUEDE 435 225 61 43 2 56 17 31 032 FINLAND 19 2 5 5 3 2 4 032 FINLANDE 452 71 50 100 14 6 107 104 036 SWITZERLAND 111 55 10 39 2 1 1 036 SUISSE 1608 881 400 231 47 31 17 1 
038 AUSTRIA 158 138 1 10 3 8 038 AUTRICHE 2338 2087 47 126 1 45 30 
040 PORTUGAL 15 13 3 11 1 040 PORTUGAL 370 16 92 104 2 156 1i 042 SPAIN 80 2 61 3 042 ESPAGNE 660 237 106 236 9 55 
046 MALTA 4 
18 4 
1 3 046 MALTE 103 608 2 43 58 2 048 YUGOSLAVIA 84 62 048 YOUGOSLAVIE 1279 89 542 38 
052 TURKEY 3 1 3 2 052 TUROUIE 120 48 9 63 14 056 SOVIET UNION 54 32 19 
2 
056 U.R.S.S. 1406 935 239 218 
10 060 POLAND 3 1 
4 
060 POLOGNE 179 97 1 
100 i 71 062 CZECHOSLOVAK 22 17 062 TCHECOSLOVAQ 477 308 15 39 14 
064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 188 124 10 3 51 
068 BULGARIA 4 2 
9 4 
068 BULGARIE 162 105 27i 56 48 1 208 ALGERIA 75 3 59 4 208 ALGERIE 1232 64 841 4 212 TUNISIA 29 6 2 17 212 TUNISIE 273 28 52 155 38 ~ 216 LIBYA 53 31 i 22 216 LIB~E 514 149 4!i 363 i 220 EGYPT 24 2 21 i 15 2 2 220 EG PTE 239 102 82 3i 8 8 390 SOUTH AFRICA 90 6 3 61 390 AFR. DU SUD 947 209 29 344 167 147 3 400 USA 140 23 26 78 6 5 2 400 ETATS-UNIS 4044 1026 958 1619 78 241 118 1 
404 CANADA 50 3 20 24 2 1 404 CANADA 897 126 610 114 9 6 32 
412 MEXICO 21 21 
19 
412 MEXIOUE 161 5 147 7 22 
218 448 CUBA 36 16 448 CUBA 510 
12 8 
179 113 
484 VENEZUELA 28 
2 
28 484 VENEZUELA 187 167 
10 3 504 PERU 6 3 504 PEROU 111 60 37 
608 SYRIA 16 1 15 608 SYRIE 171 
19 
30 141 
24 612 IRAO 65 
3i 
1 64 612 IRAQ 315 10 262 
14 616 IRAN 76 3 42 i j 616 IRAN 886 344 26 496 26 6 624 ISRAEL 22 3 1 10 8 624 ISRAEL 553 153 16 151 187 20 12 632 SAUDI ARABIA 209 38 2 158 3 2 632 ARABIE SAOUD 2049 450 67 1243 56 74 147 
636 KUWAIT 46 46 636 KOWEIT 397 19 5 359 13 5 6 647 U.A.EMIRATES 30 i 30 647 EMlflATS ARAB 291 12 269 662 PAKISTAN 4 3 8 3 662 PAKISTAN 116 49 Ii 57 18. 10 10 664 INDIA 19 5 5 664 INDE 304 114 82 72 
669 SRI 6 
2 
2 6 669 SRI LANKA 179 13 30 8 158 1i 4 680 TH 19 6 9 680 THAILANDE 338 27 153 107 
700 IND 10 6 3 700 INDONESIE 317 63 43 197 7 2 5 
706 SIN 7 1 Ii 6 706 SlNGAPOUR 113 40 5 50 10 8 708 PHIL! 9 1 708 PHILIPPINES 186 2 154 25 3 2 
720 CHINA 5 4 
2 
720 CHINE 171 120 51 
sO 2 728 SOUTH KOREA 12 3 10 728 COREE DU SUD 140 8 5j 50 732 JAPAN 24 20 1 732 JAPON 464 169 200 38 
736 TAIWAN 12 9 3 2 1 736 T'Al-WAN 422 344 9 56 13 14 740 HONG KONG 8 j 5 740 HONG-KONG 278 41 84 19 119 600 AUSTRALIA 15 2 5 600 AUSTRALIE 374 213 51 23 79 8 
1000 WORLD 2994 666 328 1482 137 m 83 10 11 • 1000 M 0 ND E 44352 13897 7658 14617 1530 4480 1898 40 228 11 
1010 INTRA-EC 1094 183 184 394 109 179 38 8 1 • 1010 INTRA-CE 15544 3830 3611 3962 1127 2183 781 31 38 3 
1011 EXTRA-EC 1902 484 144 1089 28 99 48 2 10 • 1011 EXTRA-CE 28810 10068 4048 10655 402 2318 1117 10 191 3 
1020 CLASS 1 822 278 82 379 14 42 15 2 10 . 1020 CLASSE 1 14415 6125 2602 3811 207 982 523 10 152 3 
1021 EFTA COUNTR. 330 203 24 69 4 10 10 10 . 1021 A EL E 5495 3473 687 626 74 298 191 146 
1030 CLASS 2 952 151 59 664 14 54 10 . 1030 CLASSE 2 11224 2179 1192 6231 187 1119 278 38 
1031 ACP (63a 32 7 6 11 8 22 . 1031 ACP(~ 404 50 90 154 2 86 22 1040 CLASS 127 55 3 45 2 . 1040 CLASS 3 3172 1762 254 614 8 217 317 
1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINE-TOOl.S OF 14.47 144l95 ACCESSORIES AND PARTS FOR llAClllNE·TOOLS OF 14.47 
PIECES DETACHEES POUR llACHJNES-OUTlLS DU NO 1447 TEll1 FUER lllASCHINEN DER TARll'NRJ441 
001 FRANCE 1231 705 
79 
333 32 89 63 2 7 001 FRANCE 12323 6284 643 3210 1468 368 879 3 111 002 BELG.-LUXBG. 439 221 35 40 
42 
64 4 5 002 BELG.-LUXBG. 4546 2499 427 592 306 378 28 7 003 NETHERLANDS 421 250 35 34 
167 
51 003 PAYS-BAS 4845 2865 319 572 
2156 
638 · 123 
3i 004 FR GERMANY 1403 
185 
240 286 115 293 278 24 004 RF ALLEMAGNE 9841 
2217 
1647 2503 568 1847 803 292 
005 ITALY 261 45 
166 
11 8 10 
1i 
2 005 ITALIE 3558 686 
2249 
324 54 234 1 42 
2 006 . KINGDOM 699 301 163 15 24 42 19 006 ROYAUME-UNI 9167 4901 1240 288 87 582 127 273 007 AND 107 42 17 5 Ii i 1 007 IRLANDE 1447 471 174 182 4 2i 34 008 ARK 142 91 18 18 6 008 DANEMARK 2504 1696 139 408 166 74 3 009 CE 45 20 6 14 4 1 009 GRECE 764 350 90 257 3 32 29 
024 ICELAND 6 3 2 024 ISLANDE 104 26 3 1 49 25 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXaOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oa 
1448.95 844U5 
028 NORWAY 96 51 3 4 4 
27 
24 i 10 028 NORVEGE 2066 891 50 104 113 6 772 8 130 030 SWEDEN 404 178 22 74 55 29 18 030 SUEDE 6009 2328 192 710 2002 107 447 215 
032 FINLAND 101 72 4 14 5 i 5 1 032 FINLANDE 1532 969 38 203 188 3 105 26 6 036 SWITZERLAND 471 334 56 58 2 8 12 036 SUISSE 5058 3503 530 607 71 31 164 146 
038 AUSTRIA 538 462 1 43 4 10 16 2 038 AUTRICHE 6058 5045 25 512 210 83 113 70 
040 PORTUGAL 48 9 1 37 
3 i 1 i 040 PORTUGAL 521 187 65 251 7 1 10 9 042 SPAIN 93 29 10 46 3 042 ESPAGNE 1536 581 174 463 126 81 102 
046 MALTA 19 8 3 2 1 5 046 MALTE 151 55 26 21 13 36 
8 048 YUGOSLAVIA 224 136 2 62 2 22 048 YOUGOSLAVIE 6651 4140 44 2081 94 i 284 052 TURKEY 22 14 7 1 i 052 TURQUIE 368 217 5 104 2 39 6 056 SOVIET UNION 290 272 16 i 1 056 U.R.S.S. 5741 5103 578 5 49 058 GERMAN DEM.R 29 Bi i 28 4 058 RD.ALLEMANDE 574 1491 18 545 29 9 142 i 060 POLAND 109 22 1 i 060 POLOGNE 3042 1277 44 062 CZECHOSLOVAK 50 40 9 i i 062 TCHECOSLOVAQ 1857 1359 2 464 10 9 8 5 064 HUNGARY 68 41 25 064 HONGRIE 2798 1892 19 798 15 53 20 1 
066 ROMANIA 11 11 j 066 ROUMANIE 210 189 5 11 10 4 068 BULGARIA 12 5 
4 
068 BULGARIE 467 158 300 
2 204 MOROCCO 45 1 40 i 204 MAROC 322 83 69 168 2 13 208 ALGERIA 149 27 100 21 208 ALGERIE 2155 938 949 253 
3 6 212 TUNISIA 318 3 58 252 5 
2 
212 TUNISIE 1649 51 328 1218 5 38 
216 LIBYA 31 2 27 216 LIBYE 324 57 64 256 8 3 220 EGYPT 41 30 I 4 6 220 EGYPTE 1163 907 102 4 i 86 260 GUINEA 17 13 ;, 
30 i 1 260 GUINEE 104 44 39 3 17 272 IVORY COAST 63 30 2 64 i 272 COTE IVOIRE 564 427 46 64 25 2 42 276 GHANA 95 29 i 1 276 GHANA 687 333 4 27 23 6 479 266 NIGERIA 8 1 1 
6 4 
5 268 NIGERIA 185 71 36 38 51 302 CAMEROON 75 34 9 19 3 302 CAMEROUN 749 361 154 141 16 39 
314 GABON 18 1 5 12 314 GABON 611 26 108 671 
5 
6 
318 CONGO 19 7 12 i 6 2 318 CONGO 225 118 91 11 1o4 95 322 ZAIRE 83 69 5 322 ZAIRE 1275 1000 49 27 i 2 330 ANGOLA 4 3 1 i i 330 ANGOLA 153 113 2 35 2ci 334 ETHIOPIA 44 40 2 
2 
334 ETHIOPIE 256 153 58 
29 
25 
346 KENYA 23 4 i 17 346 KENYA 415 138 8 5 235 350 UGANDA 85 i 84 i 350 OUGANDA 1054 64 i 1 19 1034 3 18 352 TANZANIA 4 
14 
2 352 T NZANIE 134 1 47 
372 REUNION 14 
5 
372 UNION 275 6 267 2 
132 378 ZAMBIA 5 i 378 z E 168 32 4 j 382 ZIMBABWE 1 






390 SOUTH AFRICA 224 90 390 AFR. DU SUD 2869 1309 387 637 
3 
99 
400 USA 685 344 18 158 16 11 126 12 400 ETATS-UNIS 12478 5247 370 2985 396 37 3202 238 
404 CANADA 119 66 3 15 1 31 3 404 CANADA 2997 1628 76 299 51 4 835 104 
412 MEXICO 7 4 3 412 MEXIQUE 276 91 2 144 ; 1 37 1 416 GUATEMALA 6 i 6 ; i 416 GUATEMALA 107 23 13 106 14 7i 2 472 TRINIDAD,TOB 3 
2 2 3 ~~ b~~b~e°i![OB 140 2 15 480 COLOMBIA 13 6 152 59 1 60 15 j 17 484 VENEZUELA 11 1 
3 
5 5 484 VENEZUELA 467 62 
66 
131 13 254 
496 FR. GUIANA 3 
2 i 496 GUYANE FR. 100 34 39 3 500 ECUADOR 3 
2 ; 500 EQUATEUR 155 113 59 508 BRAZIL 10 3 4 508 BRESIL 445 242 93 
4 ; 51 512 CHILE 14 8 1 5 512 CHILi 564 185 29 20 325 
516 BOLIVIA 6 6 
:i 516 BOLIVIE 153 147 4 1oi 6 528 ARGENTINA 6 3 528 ARGENTINE 193 68 ; 3 j 600 CYPRUS 5 2 
2 
3 i 600 CHYPRE 100 53 3i 36 604 LEBANON 27 
:i 24 604 LIBAN 101 3 60 7 608 SYRIA 5 
2 
2 ; 608 SYRIE 215 163 s8 50 4 2 2 612 IRAQ 18 2 13 612 IRAQ 384 97 191 32 
2 616 IRAN 27 11 1 2 ; 13 616 IRAN 1169 819 4 68 3 9 276 624 ISRAEL 32 14 1 12 4 624 ISRAEL 897 413 28 195 246 3 
628 JORDAN 19 3 1 4 3 11 ; 628 JORDANIE 305 76 2 59 2i 4i 161 7 12 632 SAUDI ARABIA 76 11 2 42 17 632 ARABIE SAOUD 1165 213 36 353 488 1 
640 BAHRAIN 20 1 6 13 640 BAHREIN 203 11 1 134 3 2 52 
647 LI.A.EMIRATES 60 3 8 49 647 EMIRATS ARAB 1204 28 11 68 8 1089 
656 SOUTH YEMEN 4j 17 i 1i 18 656 YEMEN DU SUD 121 76 2 24 5 19 3 662 PAKISTAN 6 662 PAKISTAN 673 210 6 39 243 410 664 INDIA 23 10 1 6 664 INDE 795 149 1 40 
4 
362 
669 SRI LANKA 11 9 1 1 
14 
669 SRI LANKA 165 108 2 36 
5 
15 66 680 THAILAND 120 62 
4 
44 
1i ; 680 THAILANDE 542 134 2 330 3 2 700 INDONESIA 21 4 1 700 INDONESIE 701 85 30 70 
2 
508 8 3 701 MALAYSIA 23 10 6 ; 3 4 ; 701 MALAYSIA 739 361 1 242 23 107 706 SINGAPORE 41 15 6 1 17 706 SINGAPOUR 1106 417 18 91 29 17 484 50 
708 PHILIPPINES 10 9 1 708 PHILIPPINES 129 101 8 3 17 
716 MONGOLIA 2 2 
2 
716 MONGOLIE 119 119 
16 44 720 CHINA 3 1 6 720 CHINE 108 48 23 5 728 SOUTH KOREA 11 1 i 4 10 728 COREE DU SUD 481 150 100 26 203 :i 732 JAPAN 48 21 9 7 732 JAPON 1952 963 35 254 468 203 
736 TAIWAN 14 5 4 5 736 T'Al-WAN 509 202 3 71 8 223 2 
740 HONG KONG 12 1 ; 4 12 7 2 740 HONG-KONG 575 129 2 144 3 295 2 800 AUSTRALIA 106 44 13 34 800 AUSTRALIE 2161 924 21 251 223 703 39 
804 NEW ZEALAND 18 8 4 1 5 804 NOUV.ZELANDE 429 237 4 68 34 61 5 
1000 W 0 R L D 10516 4871 1026 2230 430 385 1310 297 165 2 1000 M 0 ND E 146887 70430 10078 29720 9791 2889 20517 975 2429 60 
1010 INTRA-EC 4749 1815 602 890 274 284 530 295 59 . 1010 INTRA-CE 48995 21283 4939 9807 4998 1430 4661 981 885 33 
1011 EXTRA-EC 5768 2857 424 1340 157 101 780 2 106 1 1011 EXTRA-CE 97890 49147 5137 19913 4795 1459 15856 14 1544 25 
1020 CLASS 1 3220 1867 149 584 120 58 374 2 66 . 1020 CLASSE 1 52983 28253 1918 . 9322 4132 422 7763 11 1156 6 
1021 EFTA COUNTR. 1663 1108 86 229 71 38 86 1 44 . 1021 A EL E 21350 12951 898 2390 2592 231 1661 8 613 6 
1030 CLASS 2 1975 537 274 646 35 42 400 40 1 1030 CLASSE 2 29922 10523 3113 6549 561 965 7819 3 370 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA A Oba 
1448.95 1441.95 
1031 ACP Js63a 616 242 52 68 22 17 190 5 • 1031 ACP~ 7990 3105 736 1222 138 279 2309 3 196 1040 CLA 571 452 1 109 2 1 5 1 . 1040 CLA 3 14963 10371 106 4042 101 72 274 17 
1443 TOOLS FOR WORICllG IN THE HAND, PNEUMATIC OR l'ITlf SElf.coNTAINED NOll<l.ECTRJC UOTOR 1443 TOOLS FOR WORJONG IN THE HAND, PHEUllATIC OR WITH SELf.coNTAINED NON-a.ECTRlC llOTOR 
OUTU ET MACHINES.()IJ1l.S PHEUMATlQUES OU A llOTEUR NON El.ECTRIQUE IHCORPORE, POUR EllPLOI A LA MAIN VON HAND ZU FUEHREllDE, lllT DRUCKl.UfT ODER EINGEBAUTEll NICllTElEKTIUSCll llOTOR BETRIEBEHE l'ERKZEUG£ UND ·llASCHINEll 
1443.01 PNEUMATIC CONCRETE "e.RATORS 1443.01 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
VIBRATEURS A SETON DRUCKLUFTBETRIEBEHE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 9 3 
15 
2 4 001 FRANCE 199 83 
210 
15 5 93 2 
005 ITALY 15 
1 15 
005 ITALIE 214 1 23 3 134 006 UTD. KINGDOM 24 7 006 ROYAUME-UNI 270 33 60 3 7 036 SWITZERLAND 10 9 1 036 SUISSE 167 13 128 16 




204 MAROC 100 3 97 
17 Ii 11 19 208 ALGERIA 22 15 208 ALGERIE 432 79 296 
14 220 EGYPT 10 8 1 220 EGYPTE 175 17 129 15 
2 302 CAMEROON 7 5 2 
7 
302 CAMEROUN 231 8 122 99 
91 400 USA 9 1 1 400 ETATS-UNIS 157 10 51 5 
404 CANADA 6 1 1 4 404 CANADA 108 3 11 19 78 628 JORDAN 3 2 3 1 628 JORDANIE 170 140 38 27 632 SAUDI ARABIA 54 16 34 632 ARABIE SAOUD 1051 26 372 615 
649 OMAN 6 3 8 649 OMAN 112 2 46 2 110 740 HONG KONG 15 12 740 HONG-KONG 163 141 
1000 WORLD 297 14 133 15 4 3 111 15 2 • 1000 M 0 ND E 5425 517 2413 335 94 50 1837 134 45 
1010 INTRA-EC 83 4 28 4 1 2 11 15 2 • 1010 INTRA-CE 972 154 369 87 33 8 207 134 2 1011 EXTRA-EC 233 • 106 11 3 100 • 1011 EXTRA-CE 4455 384 2044 268 81 44 1631 43 1020 CLASS 1 50 2 20 3 1 24 . 1020 CLASSE 1 993 72 358 50 41 464 8 




• 1021 A EL E 424 51 241 16 40 44 71 5 1030 CLASS 2 164 8 85 8 2 n . 1030 CLASSE 2 3439 290 1683 218 18 1151 35 
1031 ACP (63) 31 1 16 2 2 10 . 1031 ACP (63) 546 21 260 115 33 98 1 
1449.11 PNEUMATIC llETAL·WORJCIHG TOOLS 144111 PNEUMATIC llETAL·WORICIHG TOOLS 
OUlU.S ET MACHINES-OUTU PHEUMATlQUES POUR TRAVAIL DES llETAUX DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND -llASCHINEH FUER llETAWEARBEITUNG 
001 FRANCE 120 54 3 7 54 5 001 FRANCE 3566 1945 44 202 1360 16 41 2 002 BELG.-LUXBG. 49 27 2 17 
1 14 
002 BELG.-LUXBG. 1521 895 40 539 
s8 3 1 003 NETHERLANDS 38 20 3 
2 65 2 003 PAYS-BAS 1300 764 33 4 1197 420 14 5 004 FR GERMANY 116 
49 
10 4 32 004 RF ALLEMAGNE 3638 
1219 
169 110 59 2272 12 
005 ITALY 106 3 
2 
34 1 19 005 ITALIE 3326 47 
s6 769 10 1260 6 3 006 UTD. KINGDOM 35 8 2 22 006 ROYAUME-UNI 1295 605 117 487 29 
59 
1 
008 DENMARK 14 7 6 008 DANEMARK 459 251 18 8 122 1 
12 009 GREECE 5 4 
1 
009 GRECE 195 113 2 6 46 4 12 
026 NORWAY 7 5 026 NORVEGE 332 249 2 1 12 10 49 9 
030 EN 19 15 1 030 SUEDE 716 550 10 4 55 14 41 42 
032 LAND 4 2 
1 1 
2 032 FINLANDE 333 180 15 8 34 1 93 2 
036 ITZERLAND 17 11 4 036 SUISSE 1150 702 23 14 21 19 369 2 
038 STRIA 24 15 26 2 6 038 AUTRICHE 1101 792 8 29 36 2 234 040 PORTUGAL 23 1 2 040 PORTUGAL 486 36 377 26 7 5 66 042 SPAIN 8 5 2 042 ESPAGNE 446 246 72 78 25 
048 YUGOSLAVIA 4 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 467 277 7 65 115 3 
052 TURKEY 2 1 3 052 TUROUIE 117 62 46 6 15 34 056 SOVIET UNION 10 1 
5 
5 056 U.R.S.S. 564 75 64 365 399 060 POLAND 7 2 
1 1 
060 POLOGNE 567 175 
62 
27 
064 HUNGARY 5 2 1 3 064 HONGRIE 409 227 1 70 52 50 5 208 ALGERIA 15 3 12 Ii 208 ALGERIE 342 71 201 4 12 390 SOUTH AFRICA 12 1 
18 
390 AFR. DU SUD 252 196 7 6 
7 
39 
39 2 400 USA 95 10 1 65 400 ETATS·UNIS 3852 980 104 407 54 2259 
404 CANADA 18 1 1 15 404 CANADA 168 64 
21 
9 9 2 64 
608 SYRIA 12 1 11 
1 
608 SYRIE 126 25 68 46 12 616 IRAN 1 616 IRAN 312 50 18 15 183 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 157 55 10 49 6 37 
632 SAUDI ARABIA 8 3 4 632 ARABIE SAOUD 295 51 36 11 48 177 149 664 !NOIA 3 
5 
664 INDE 247 15 9 3 46 706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 224 17 1 203 
732 JAPAN 9 2 8 732 JAPON 375 82 6 17 3 276 800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 274 116 149 
1000 W 0 R L D 853 262 10 64 215 16 219 3 2 2 10DO M 0 ND E 30701 11767 1740 1364 5728 506 9396 59 126 15 
1010 INTRA-EC 487 168 21 14 199 6 75 3 2 1 1010 INTRA-CE 15543 5830 431 419 4520 1n 4111 19 23 13 1011 EXTRA-EC 364 94 49 49 16 10 144 • 1011 EXTRA-CE 15153 5936 1309 943 1208 328 5285 40 103 1 
1020 CLASS 1 249 76 24 23 6 2 117 1 . 1020 CLASSE 1 10190 4641 625 580 474 63 3706 39 62 
1021 EFTA COUNTR. 95 50 21 3 2 2 16 1 . 1021 A EL E 4130 2520 435 56 166 46 851 56 
1030 CLASS 2 92 13 21 25 4 8 20 1 . 1030 CLASSE 2 3267 722 576 299 290 263 1077 38 
1031 ACP (63a 15 3 3 5 1 2 1 . 1031 ACP (~ 260 54 111 31 38 35 10 3 1040 CLASS 22 5 4 1 6 6 . 1040 CLASS 3 1693 573 108 64 443 1 501 
1443.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 1449.11 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE YIBRATORS 
OUTU ET MACHINES-OUTU PHEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES METAUX, SAUF YIBRATEURS A SETON DRUCKLUFTBETRIEBENE WERmUGE UND ·llASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEJTUNG, KEINE BETONYIBRATOREN 
001 FRANCE 326 36 
10 
67 3 6 214 001 FRANCE 10796 3078 
229 
1184 105 147 6251 31 
002 BELG.-LUXBG. 93 11 18 47 7 002 BELG.-LUXBG. 2199 1064 301 438 134 13 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarf< I cXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarf< I cXMOo 
1144111 1449.11 
003 NETHERLANDS 96 30 2 14 
9 
29 21 i :j 003 PAYS-BAS 3539 1889 117 537 212 416 572 12 8 004 FR GERMANY 134 38 20 48 6 47 004 RF ALLEMAGNE 4197 2346 713 1970 146 1011 133 72 005 ITALY 138 77 
45 
3 2 16 6 005 ITALIE 4816 1612 626 111 58 606 39 11 006 UTD. KINGDOM 113 28 21 10 3 
7 
006 ROYAUME-UNI 3010 1623 446 169 63 
156 
24 
007 IRELAND 9 1 
i 
1 i 007 IRLANDE 277 93 29 20 4 :j 4 008 DENMARK 38 18 2 
:j 16 008 DANEMARK 1215 789 58 45 291 4 009 GREECE 41 5 1 28 1 3 009 GRECE 699 130 13 463 17 20 52 
024 ICELAND 7 6 1 
15 9 :j 024 ISLANDE 165 124 15 696 Ii 5 5 21 028 NORWAY 42 11 4 i 028 NORVEGE 2049 935 94 229 82 030 SWEDEN 62 19 16 9 14 3 030 SUEDE 2481 1339 232 157 23 37 527 166 
032 FINLAND 33 14 
15 
9 
2 i 9 1 032 FINLANDE 1718 1129 11 271 36 38 240 31 038 SWITZERLAND 110 30 33 29 036 SUISSE 3366 1642 367 794 35 472 18 
038 AUSTRIA 44 28 3 5 1 i 7 038 AUTRICHE 2002 1620 59 123 32 1 163 4 040 PORTUGAL 18 1 1 9 6 040 PORTUGAL 496 84 23 297 i 12 78 4 042 SPAIN 90 9 8 64 1 10 042 ESPAGNE 2110 835 129 888 7 246 4 
048 YUGOSLAVIA 11 8 3 
:j 048 YOUGOSLAVIE 1435 1103 14 303 15 052 TURKEY 9 1 
7 
5 052 TURQUIE 366 57 2 182 125 
058 SOVIET UNION 36 4 1 i 24 056 U.R.S.S. 1647 412 300 82 sO 853 18 060 POLAND 19 3 7 8 060 POLOGNE 862 239 12 117 426 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 i 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 432 348 18 48 9 27 17 064 HUNGARY 13 3 7 064 HONGRIE 1029 401 424 169 
068 BULGARIA 10 2 8 
7 
068 BULGARIE 339 123 1 215 4 98 202 CANARY ISLES 7 
24 2 
202 CANARIES 111 3 
428 
6 
39 204 MOROCCO 29 Ii :j 3 204 MAROC 519 1 9 42 i 208 ALGERIA 49 36 1 1 208 ALGERIE 1103 184 833 43 
2 
18 24 
212 TUNISIA 16 i 11 4 i 1 212 TUNISIE 382 27 245 83 1 22 2 216 LIBYA 13 
4 
4 7 216 LIBYE 328 71 16 88 28 
24 
125 
220 EGYPT 22 3 2 13 220 EGYPTE 403 67 61 50 1 200 
228 MAURITANIA 7 7 228 MAURITANIE 129 129 
6 272 IVORY COAST 9 9 5 i 272 COTE IVOIRE 201 27 195 14 276 GHANA 6 
6 
276 GHANA 112 
145 
71 
:j 302 CAMEROON 7 1 302 CAMEROUN 162 
2 
11 3 
318 CONGO 6 3 3 5 318 CONGO 124 44 78 128 322 ZAIRE 7 2 
7 :j 322 ZAIRE 136 2 6 57 2 ' 29 352 TANZANIA 11 
8 
1 352 TANZANIE 101 3 10 
12 i 390 SOUTH AFRICA 38 1 1 
:j 26 i 390 AFR. DU SUD 1413 525 91 108 9 667 400 USA 598 82 28 106 378 400 ETATS-UNIS 17184 5813 593 3597 108 2 6992 59 
404 CANADA 44 11 3 25 1 4 404 CANADA 1420 760 34 449 29 4 142 2 
412 MEXICO 14 1 12 
2 
1 412 MEXIQUE 243 63 
20 
158 44 22 480 COLOMBIA 9 5 2 480 COLOMBIE 341 28 215 34 
484 VENEZUELA 3 
16 
3 484 VENEZUELA 112 
6 
4 106 2 
504 PERU 16 
13 i 504 PEROU 548 535 89 7 i 600 CYPRUS 14 i :j 600 CHYPRE 123 14 2 65 19 608 SYRIA 18 13 1 608 SYRIE 258 25 154 12 
612 IRAQ 3 1 1 1 312 IRAQ 263 41 9 88 3 122 616 IRAN 25 14 i 2 9 16 IRAN 1188 942 11 35 27 i 200 2 624 ISRAEL 5 1 2 i 1 624 ISRAEL 227 58 47 65 27 632 SAUDI ARABIA 96 9 18 5 63 632 ARABIE SAOUD 1514 215 275 56 32 2 934 
4 638 KUWAIT 9 4 4 i 1 638 KOWEIT 209 25 65 86 1 3 25 647 U.A.EMIRATES 5 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 128 29 44 10 4 41 





664 INDIA 1 i 5 1 664 INDE 242 24 168 85 5 680 THAILAND 9 i :j 3 680 THAILANDE 274 2 38 66 61 700 INDONESIA 5 
2 
1 700 INDONESIE 137 55 3 
16 
19 
:j 706 SINGAPORE 12 3 4 7 706 SINGAPOUR 335 117 54 1 144 728 SOUTH KOREA 7 1 i 2 2 728 COREE DU SUD 143 79 12 18 10 Ii 34 43 732 JAPAN 14 5 2 4 732 JAPON ·- 684 373 40 68 142 736 TAIWAN 8 1 5 2 736 T'Al-WAN 212 105 ; 87 2 6 19 1 740 HONG KONG 5 
7 i 1 i 4 740 HONG-KONG 160 25 26 120 i 800 AUSTRALIA 91 15 67 800 AUSTRALIE 3079 500 47 738 i 15 1778 804 NEW ZEALAND 12 1 1 10 804 NOUV.ZELANDE 458 101 44 1 310 1 
1000 W 0 R L D 2851 481 412 663 91 74 1107 1 16 . 1000 II 0 N D E 68203 32201 9332 16898 1654 1447 25737 55 808 73 
1010 INTRA-EC 987 168 133 224 73 49 331 1 4 • 1010 INTRA-<:E 30749 11032 3159 5159 1121 853 9074 51 228 72 
1011 EXTRA-EC 1865 315 280 439 11 25 776 12 • 1011 EXTRA-<:E 57455 21170 6174 11736 533 593 16663 4 581 1 
1020 CLASS 1 1224 241 79 306 7 5 575 11 . 1020 CLASSE 1 40501 16945 1753 8750 292 143 12143 475 
1021 EFTA COUNTR. 312 109 39 79 3 2 73 7 . 1021 A EL E 12279 6873 801 2338 134 94 1712 4 327 ; 1030 CLASS 2 558 57 193 110 10 20 167 1 . 1030 CLASSE 2 12516 2678 4039 2069 181 449 3025 70 
1031 ACP fra 82 2 42 17 i 9 12 . 1031 ACP Jg~ 1540 121 793 258 9 158 200 1 1040 CLAS 85 17 8 24 35 . 1040 CLA 3 4436 1547 382 916 59 1 1495 36 
1449.31 CHAIN SAWS WITH SEl.l.COKTAINED NOHLECllllC UOTOR 1449J1 CHAIN SAWS WITH SELl-oCONTAJNED NOll-SiCllllC UOTOR 
0 E: INCLUDED IN 84-CS.90 DE: INCl.UDED IN 8449.90 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELEcIBIQUE INCORPORE MIT EINGEBAUTEM NICllTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: REPRIS SOUS 8449.90 DE: IN 8449.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 191 i 177 11 3 001 FRANCE 3555 28 3268 240 8 39 002 BELG.-LUXBG. 35 31 3 
:j 002 BELG.-LUXBG. 745 621 94 107 2 003 NETHERLANDS 29 4 26 i 5 ; 003 PAYS-BAS 657 9:j 547 31 3 1i 004 FR GERMANY 88 76 1 004 RF ALLEMAGNE 1927 1678 17 97 




005 ITALIE 110 78 
1032 
32 33 006 UTD. KINGDOM 72 19 4 006 ROYAUME-UNI 1452 3 384 65 007 IRELAND 6 2 i 007 IRLANDE 128 43 22 009 GREECE 45 i 44 009 GRECE 1033 22 1011 10 Ii 038 SWITZERLAND 27 24 2 036 SUISSE 623 512 71 
vu.1 IUQI - L.IOL"lllUtff 1~04 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e.>.aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark cll>.aoo 
144U1 ac.IUI 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 258 248 10 
040 PORTUGAL 33 33 040 PORTUGAL 668 
1 
668 3 042 SPAIN 151 151 042 ESPAGNE 2896 2892 
048 YUGOSLAVIA 23 23 3 048 YOUGOSLAVIE 762 12 749 1 052 TURKEY 67 64 052 TUROUIE 1111 1 1032 78 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 121 121 
216 LIBYA 8 6 216 LIBYE 334 334 
2 330 ANGOLA 6 6 330 ANGOLA 212 210 
390 SOUTH AFRICA 8 8 390 AFR. DU SUD 162 
2 
162 
7 400 USA 239 239 400 ETATS-UNIS 4626 4617 
404 CANADA 16 16 404 CANADA 403 403 
432 NICARAGUA 34 34 432 NICARAGUA 1228 1228 
436 COSTA RICA 7 7 436 COSTA RICA 184 184 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 122 122 
528 ARGENTINA 12 12 528 ARGENTINE 284 284 
10 12 600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 105 83 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 544 544 
608 SYRIA 8 8 608 SYRIE 174 174 
2 32 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 294 259 
800 AUSTRALIA 60 60 800 AUSTRALIE 992 992 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 223 223 
1000 WORLD 1259 19 1171 42 10 13 3 • 1000 M 0 ND E 26891 481 24812 930 321 278 65 24 
1010 INTRA-EC 475 10 410 38 4 12 2 • 1010 INTRA-CE 9878 201 8260 782 154 235 33 11 
1011 EXTRA-EC 784 • 782 8 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 17212 259 16551 148 187 42 32 13 1020CLASS1 658 2 646 4 5 1 . 1020 CLASSE 1 13138 56 12810 73 155 10 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 69 4 2 • 1021 A EL E 1629 29 1452 66 71 10 1 
1030 CLASS 2 116 8 105 1 1 • 1030 CLASSE 2 3914 203 3604 52 12 32 11 
1040 CLASS 3 11 10 1 . 1040 CLASSE 3 160 137 23 
144U9 TOOLS WITH SW.CONTAINED NOfl.£1.ECTRIC MOTOR, EXCEPT CIWi SAWS 1449.311 TOOU WITH SELf.(ONTAJNED NON<LECTRIC MOTOR, EXCEPT CllAIH SAWS 
OUTU ET llACHJNaOUTU A MOTEUR NON ElfCTlllQUE llCORPORE, AUTRES OUE SClES A CHAINE UIT EINGEBAUTEU NICHTELEXTRISCH MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UHD ·llASClllHEll, AUSG. KETTEHSAEGEN 
001 FRANCE 358 39 
8 
303 3 2 11 001 FRANCE 6026 1014 
69 
4726 138 54 81 10 3 
002 ·LUXBG. 46 5 14 14 
24 
5 002 BELG.-LUXBG. 639 124 232 92 
122 
122 
003 RLANDS 60 10 2 8 
32 
16 3 8 003 PAYS-BAS 868 266 26 119 166 315 47 165 3 004 RM ANY 100 
8 
3 39 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1411 
201 
93 580 13 344 




005 ITALIE 315 29 369 3 1 81 00 178 006 UTD. KINGDOM 250 187 2 
9 





008 DENMARK 23 7 12 4 008 DANEMARK 433 169 168 1 88 3 009 GREECE 30 1 29 
7 3 009 GRECE 561 32 11 524 12 2 028 NORWAY 30 2 18 028 NORVEGE 659 69 343 179 45 
030 SWEDEN 30 17 7 
1 
4 2 030 SUEDE 728 475 4 91 8 73 n 
032 FINLAND 8 1 
1 17 
5 1 032 FINLANDE 180 68 1 7 19 58 27 
036 SWITZERLAND 34 12 
2 
3 1 036 SUISSE 683 293 33 200 19 119 19 
038 AUSTRIA 28 14 2 9 1 038 AUTRICHE 712 500 22 92 66 21 11 
040 PORTUGAL 14 1 13 040 PORTUGAL 222 46 8 156 12 
042 SPAIN 29 2 26 042 ESPAGNE 565 50 46 469 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 151 23 1 127 
27 060 POLAND 7 
5 
6 060 POLOGNE 110 1 18 64 
1 062 CZECHOSLOVAK 5 
16 1 
062 TCHECOSLOVAQ 159 158 
283 30 064 HUNGARY 18 1 
2 
064 HONGRIE 365 51 48 068 BULGARIA 7 3 
12 2 3 2 068 BULGARIE 149 50 141 24 19 51 208 ALGERIA 17 
4 3 208 ALGERIE 201 17 49 220 EGYPT 11 1 3 220 EGYPTE 155 60 17 29 
4 314 GABON 3 3 
14 1 
314 GABON 114 21 80 9 
12 7 352 TANZANIA 16 
5 
352 TANZANIE 126 1 23 106 5 390 SOUTH AFRICA 21 3 2 13 390 AFR. DU SUD 450 162 74 166 400 USA 418 279 128 9 400 ETATS-UNIS 8905 6035 9 2381 63 417 
404 CANADA 71 46 19 2 3 404 CANADA 1290 1043 15 112 15 105 
480 COLOMBIA 6 5 1 480 COLOMBIE 158 97 61 




508 BRESIL 183 
29 2 
183 
147 624 ISRAEL 6 
5 
1 
4 2 624 ISRAEL 211 33 234 54 3 632 SAUDI ARABIA 30 1 4 14 632 ARABIE SAOUD 725 47 112 128 147 
706 SINGAPORE 6 2 1 3 706 SINGAPOUR 233 55 2 35 67 76 10 732 JAPAN 23 20 2 1 732 JAPON 574 485 47 
17 
30 
600 AUSTRALIA 65 34 4 27 800 AUSTRALIE 1519 791 8 73 630 
804 NEW ZEALAND 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 156 94 16 2 9 34 
1000 WORLD 1948 735 71 792 n 42 180 21 30 • 1000 M 0 ND E 38563 17607 1456 12589 1356 422 4218 148 765 4 
1010 INTRA-EC 897 263 16 431 61 29 60 21 16 • 1010 INTRA-CE 16358 6496 280 8723 761 219 1378 148 352 3 
1011 EXTRA·EC 1052 472 55 361 18 14 120 14 • 1011 EXTRA-CE 22203 11111 1176 5864 595 203 2839 414 1 
1020 CLASS 1 785 437 9 249 6 75 9 . 1020 CLASSE 1 16946 10150 223 4200 232 1 1662 280 
1021 EFTA COUNTR. 142 46 3 64 2 
14 
20 7 . 1021 A EL E 3190 1456 77 694 123 202 460 180 1030 CLASS 2 232 27 46 90 9 42 4 . 1030 CLASSE 2 4410 688 922 1310 363 839 85 
1031 ACP fra 54 4 13 22 1 4 9 1 . 1031 ACP (~ 820 109 234 234 13 79 142 9 1040 CLAS 37 9 1 22 3 2 . 1040 CLASS 3 646 274 32 353 1 137 49 
1449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 14.49 1449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 14.4! 
OE: INCL 8449.31 0 E: INCL 8449.31 
407 
408 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 




1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXX40a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX40a 
1449.90 PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR OUTILS ET llACHIHES-OUTlLS DU NO 1449 1449.90 ERSAlZ· UNO EJNZELTEU FUER WERKZEUGE UND ·MASCHINEN DER NR. 1449 
DE: INCL 8449.31 DE: EINSCHL 8449.31 
001 FRANCE 950 650 
17 
96 18 30 156 001 FRANCE 24692 17405 
489 
1798 973 422 4085 9 
28 002 BELG.·LUXBG. . 310 124 40 10 
14 
119 002 BELG.-LUXBG. 7116 3809 634 290 
259 
1864 2 









004 FR GERMANY 314 
210 
35 106 15 68 004 RF ALLEMAGNE 5177 
516i 
863 1564 148 1619 160 
005 ITALY 441 42 
4j 2 12 175 2 005 ITALIE 8972 651 1248 
31 213 2894 22 
s6 006 INGDOM 284 204 20 8 2 55 006 ROYAUME-UNI 8202 6106 477 238 53 1o48 30 007 D 83 25 3 007 IRLANDE 1805 684 1 58 6 1 7 
008 AK 149 39 2 108 008 DANEMARK 4109 1197 16 50 5 2 2839 4 009 E 82 61 17 3 
3 
009 GRECE 2303 1786 18 385 4 33 73 
025 EISLES 3 
23 i 3 ; i 32 025 ILES FEROE 123 92i 26 1119 18 18 54j 
123 
028 NORWAY 64 3 028 NORVEGE 1618 
25 
79 
030 SWEDEN 246 59 6 7 2 4 120 47 030 SUEDE 5102 1656 119 113 92 122 2448 527 
032 FINLAND 103 80 
5 
2 5 16 032 FINLANDE 2997 2426 19 66 13 114 344 15 
036 SWITZERLAND 191 137 20 3 25 036 SUISSE 4676 3563 110 457 38 24 479 5 
038 AUSTRIA 172 154 1 10 ; 8 038 AUTRICHE 4653 4229 40 163 29 5 184 3 040 PORTUGAL 61 40 1 9 10 040 PORTUGAL 1428 1051 25 198 
15 
23 125 6 
042 SPAIN 192 141 8 35 2 6 042 ESPAGNE 4676 3578 258 494 52 279 
048 YUGOSLAVIA 165 152 1 8 1 3 048 YOUGOSLAVIE 5820 5147 63 470 2 25 113 
052 TURKEY 123 109 
20 
5 9 052 TURQUIE 3360 3030 3 127 19 181 
056 SOVIET UNION 29 2 6 
8 
1 056 U.R.S.S. 1000 390 332 159 13 166 119 2 060 p ND 33 19 1 1 3 060 POLOGNE 1282 743 19 47 238 
062 c OSLOVAK 68 66 
3 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1719 1683 1 7 
80 
21 7 
064 H RY 43 36 1 2 064 HONGRIE 1674 1078 15 227 7 267 
068 RIA 17 14 
48 
3 068 BULGARIE 510 407 2 1 17 
6 
83 
204 cco 59 
2 ; 10 204 MAROC 1063 16 910 4 127 208 ALGERIA 31 28 208 ALGERIE 870 138 673 28 
4 
14 17 
212 TUNISIA 9 4 4 1 
i 
212 TUNISIE 257 73 153 21 1 5 
6 216 LIBYA 34 2 29 2 216 LIBYE 261 71 49 107 1 27 
220 EGYPT 10 2 5 2 1 220 EGYPTE 324 70 139 101 14 
240 NIGER 4 4 1 19 3 240 NIGER 124 23 24 3oS 
100 
260 GUINEA 24 1 260 GUINEE 343 15 
3 3 268 LIBERIA 4 4 
2 2 
268 LIBERIA 140 132 
26 29 2 272 IVORY COAST 25 21 272 COTE IVOIRE 563 505 
i 
3 34 276 GHANA 27 26 
14 15 
276 GHANA 927 890 7j 2 288 NIGERIA 96 66 288 NIGERIA 2744 2405 233 4 ; 25 302 CAMEROON 30 26 4 
6 
302 CAMEROUN 827 662 157 7 
314 GABON 29 20 3 314 GABON 635 522 76 36 1 
318 CONGO 9 3 3 3 6 318 CONGO 250 
86 96 51 
i 
17 
2 322 ZAIRE· 13 2 5 322 ZAIRE 522 59 310 1 149 
330 ANGOLA 7 6 1 
2 
330 ANGOLA 281 262 14 2 2 1 3j 346 KENYA 8 5 
3 
346 KENYA 293 171 SS 85 366 MOZAMBIQUE 6 3 366 MOZAMBIQUE 143 8 75 5 
372 REUNION 6 
88 
6 j 22 372 REUNION 118 14 104 216 2 25 810 390 SOUTH AFRICA 117 
13 4 
390 AFR. DU SUD 3471 2401 17 4 400 USA 2411 2066 89 238 400 ETATS-UNIS 58024 46571 264 2542 135 22 8486 
404 CANADA 261 218 6 37 404 CANADA 7442 6281 5 123 6 1026 1 
412 MEXICO 17 12 1 4 412 MEXIQUE 523 332 24 1 166 
416 GUATEMALA 6 6 
5 
416 GUATEMALA 150 140 8 2 
421 BELIZE 5 
15 2 
421 BELIZE 154 7 
s6 147 436 COSTA RICA 17 436 COSTA RICA 535 485 
2 3 442 PANAMA 8 8 ; 442 PANAMA 181 175 i 1 472 TRINIDAD,TOB 10 9 
2 :~ t'6'~6~Efli[OB 202 187 25 10 14 480 COLOMBIA 30 26 
3 
717 658 13 10 
484 VENEZUELA 40 36 1 484 VENEZUELA 1224 1045 7 67 105 
500 ECUADOR 46 45 
6 
1 500 EQUATEUR 1144 1078 
289 
61 5 
504 PERU 21 14 1 ; 504 PEROU 741 387 46 19 508 BRAZIL 12 11 
2 
508 BRESIL 329 277 12 3 37 
512 CHILE 35 31 2 512 CHILi 942 835 14 46 47 
516 BOLIVIA 6 6 516 BOLIVIE 164 161 
4 
1 2 
520 PARAGUAY 7 7 520 PARAGUAY 159 150 5 
524 URUGUAY 4 4 
4 
524 URUGUAY 124 119 
9 
5 
528 ARGENTINA 46 42 528 ARGENTINE 1088 916 163 
3 3 600 CYPRUS 5 4 1 
i 
600 CHYPRE 162 120 
3 
36 
604 LEBANON 5 2 2 604 LIBAN 113 50 46 14 
612 IRAQ 3 2 
i 
1 612 IRAQ 171 100 12 11 
12 
47 
2i 616 IRAN 67 48 17 616 IRAN 1499 879 8 34 
15 
545 
624 ISRAEL 17 8 
5 
7 2 624 ISRAEL 611 295 54 113 6 118 10 
632 SAUDI ARABIA 48 12 7 23 632 ARABIE SAOUD 1071 310 114 42 25 2 578 
636 KUWAIT 9 2 2 5 636 KOWEIT 192 42 30 19 1 100 
640 BAHRAIN 16 
3 
16 640 BAHREIN 161 2 7 
23 j 152 647 LI.A.EMIRATES 9 4 647 EMIRATS ARAB 298 38 20 210 
649 OMAN 20 20 649 OMAN 152 10 2 6 134 
662 PAKISTAN 27 27 662 PAKISTAN 344 16 6 25 5 323 664 INDIA 6 ; 6 664 INDE 301 61 208 680 THAILAND 11 
3 8 
10 680 THAILANDE 119 46 
11i 
4 
s5 68 700 INDONESIA 251 239 1 700 INDONESIE 5835 5631 8 
701 MALAYSIA 135 132 
2 
3 701 MALAYSIA 3247 3149 64 9 39 98 706 SINGAPORE 151 122 26 706 SINGAPOUR 3207 2877 217 
708 PHILIPPINES 22 20 2 708 PHILIPPINES 571 539 
4 ; ; 32 728 SOUTH KOREA 20 18 2 728 COREE DU SUD 510 446 6 58 732 JAPAN 144 129 13 732 JAPON 4687 3986 23 30 10 632 
736 TAIWAN 14 12 1 736 TAI-WAN 440 386 1 1 1 51 
740 HONG KONG 7 2 
23 
5 740 HONG-KONG 235 28 3 6 13 185 
800 AUSTRALIA 333 288 22 800 AUSTRALIE 8973 7326 13 738 2 894 
804 NEW ZEALAND 77 67 6 4 804 NOUV.ZELANDE 2087 1807 94 186 
.,a11uctr - uezemDer Hl!S4 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell'-Oba Nlmexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
144!.9ll 1449.90 
822 FR.POLYNESIA 4 3 1 822 POL YNESIE FR 104 76 28 
1000 W 0 R L D 9274 6420 362 643 80 142 1501 17 109 • 1000 M 0 ND E 231903 166241 7987 14209 2732 2463 36700 408 1134 29 
1010 INTRA-EC 2749 1404 115 320 61 73 707 16 53 • 1010 INTRA-CE 65967 38826 2590 5934 2038 1130 14796 383 242 28 
1011 EXTRA-EC 6522 5015 247 322 18 69 794 1 56 • 1011 EXTRA-CE 165928 127415 5397 8269 694 1332 21904 25 892 
1020 CLASS 1 4672 3751 37 233 12 20 565 1 53 . 1020 CLASSE 1 119251 93926 989 5956 369 464 16747 25 775 
1021 EFTA COUNTR. 840 493 14 51 7 14 210 1 50 . 1021 A EL E 20521 13756 341 1109 204 310 4133 25 643 
1030 CLASS 2 1653 1125 189 78 5 36 217 3 . 1030 CLASSE 2 40285 29135 4020 1834 154 639 4388 115 
1031 ACP (63a 318 203 39 30 1 26 19 . 1031 ACP (~ 8717 6175 994 492 10 501 545 2 1040 CLASS 197 139 21 11 1 13 12 . 1040 CLASS 3 6392 4356 388 479 170 229 768 
1450 GAS-OPERATB> WELDING, BRAZING, CUTIING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 1450 GAS-OPERATB> WElDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREllPE SUPERFICIB.L.E llASCHJNEN, APPARATE UNO GERAETE ZUll AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHEllllAERTEN 
1450.DO GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTIING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 1450.00 GAS-OPERATB> WElDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFlCIELLE llASClllNEN, APPARATE UNO GERAETE ZUll AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 274 134 
247 
79 2 37 21 1 001 FRANCE 4747 3177 
2825 
958 59 307 232 14 
002 BELG.-LUXBG. 460 136 18 50 40 8 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 6414 2820 368 311 14i 71 3 19 003 NETHERLANDS 491 166 204 63 
20 
11 6 003 PAYS-BAS 6101 3768 1359 602 
38i 
188 40 
004 FR GERMANY 357 
11i 
83 170 3 57 1 . 23 004 RF ALLEMAGNE 4752 3652 
1205 1877 52 977 11 249 
005 ITALY 307 82 1 12 15 22 4 005 ITALIE 5597 961 12 74 244 592 62 
006 UTD. KINGDOM 364 236 31 46 23 8 
126 
14 6 006 ROYAUME-UNI 6315 4494 367 116 374 135 
538 
91 78 
007 IRELAND 216 3 2 85 
2 2 
007 IRLANDE 1604 62 37 967 
69 19 4 008 DENMARK 185 123 19 4 35 008 DANEMARK 3056 2220 279 64 401 
009 GREECE 42 17 10 10 4 1 
3 
009 GRECE 592 230 177 142 34 2 7 
024 !CELANO 14 
39 
3 1 Ii 7 024 ISLANDE 124 11 40 32 134 ; 19 22 028 NORWAY 66 2 2 
3 
13 4 028 NORVEGE 1698 1222 43 48 169 81 
030 SWEDEN 132 81 1 10 3 28 6 030 SUEDE 2961 2069 22 188 52 44 466 120 
032 FINLAND 127 98 1 11 1 
2 





036 SWITZERLAND 135 86 26 6 2 12 1 036 SUISSE 2572 1647 411 101 37 337 8 
038 AUSTRIA 188 138 14 29 5 ; 1 1 038 AUTRICHE 3696 3055 188 253 158 2 27 13 040 PORTUGAL 13 1 7 3 1 040 PORTUGAL 218 32 94 53 2 22 14 1 
042 SPAIN 112 50 38 9 
4 
15 042 ESPAGNE 1883 836 667 237 1 17 125 
048 YUGOSLAVIA 26 22 
5 ; 3 048 YOUGOSLAVIE 1356 1252 6 16 67 15 052 TURKEY 31 22 052 TURQUIE 474 378 33 22 41 
056 SOVIET UNION 88 74 14 ; 056 U.R.S.S. 3301 3171 125 5 4 39 060 POLAND 30 29 060 POLOGNE 1535 1492 ; 062 CZECHOSLOVAK 73 73 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 2982 2978 3 
064 HUNGARY 25 15 064 HONGRIE 1098 798 288 12 
068 BULGARIA 17 17 
25 16 ; 068 BULGARIE 433 433 274 gQ 2 17 204 MOROCCO 42 
4 ; ; ; 204 MAROC 387 4 27 j 208 ALGERIA 74 65 1 1 208 ALGERIE 1333 364 877 7 46 5 
212 TUNISIA 12 j 7 4 ; 1 4 212 TUNISIE 250 11 166 73 12 52 216 LIBYA 26 22 14 216 LIBYE 343 189 36i 90 220 EGYPT 59 24 13 220 EGYPTE 1032 425 236 10 




272 COTE IVOIRE 110 
39 
108 2 
5 288 NIGERIA 15 2 288 NIGERIA 214 45 121 
2 
4 
302 CAMEROON 23 1 22 
2 
302 CAMEROUN 195 14 177 2 
5 314 GABON 22 1 19 314 GABON 155 34 116 ; 3 318 CONGO 4 ; 4 4 6 318 CONGO 110 2 104 52 322 ZAIRE 16 5 
3 
322 ZAIRE 234 6 80 94 96 330 ANGOLA 9 3 3 
10 
330 ANGOLA 163 8 39 22 
27i 378 ZAMBIA 10 
s5 Ii 16 5 378 ZAMBIE 279 4 4 378 48 5 3 390 SOUTH AFRICA 135 ; 43 105 15 390 AFR. DU SUD 2596 1489 101 572 4142 400 USA 397 62 34 37 4 139 400 ETATS·UNIS 8973 2209 711 717 45 56 884 209 
404 CANADA 13 1 7 4 1 404 CANADA 277 58 82 
4 
2 2 115 18 
412 MEXICO 14 12 1 1 412 MEXIQUE 476 390 17 
2 
4 61 
442 PANAMA 13 1 12 ; 10 442 PANAMA 111 13 95 1 232 448 CUBA 11 
3 ; 4 ; 448 CUBA 240 132 12 4j 8 484 VENEZUELA 9 484 VENEZUELA 196 
2 
5 
508 BRAZIL 24 24 
4 19 
508 BRESIL 725 719 4 
14i a3 512 CHILE 29 6 512 CHILi 386 162 38 528 ARGENTINA 76 75 
3 
1 528 ARGENTINE 1929 1870 21 
5 604 LEBANON 7 9 4 2 604 LIBAN 122 18 55 44 9 612 IRAQ 13 1 1 
4 
612 IRAQ 146 112 11 7 
42 
7 
616 IRAN 105 44 2 1 54 616 IRAN 1887 859 67 1 7 908 3 
624 ISRAEL 18 5 8 3 2 
2 
624 ISRAEL 414 252 75 70 
4 
15 2 
632 SAUDI ARABIA 61 13 2 39 
3 
5 632 ARABIE SAOUD 801 252 31 390 9 105 19 636 KUWAIT 11 3 2 3 
2 
636 KOWEIT 132 63 1 24 34 1 
640 BAHRAIN 29 1 26 640 BAHREIN 149 25 ; 5 113 6 644 QATAR 14 
2 5 2 2 14 644 QATAR 106 10 14 15 2 81 647 U.A.EMIRATES 49 38 647 EMIRATS ARAB 460 52 98 81 152 
649 OMAN 20 1 ; 1 18 649 OMAN 156 27 1 12 1 115 662 PAKISTAN 13 4 1 7 662 PAKISTAN 186 83 11 26 66 
664 INDIA 40 26 14 664 INDE 1830 1246 23 1 ; 560 666 BANGLADESH 18 6 35 18 666 BANGLA DESH 216 1s0 4 499 215 Ii 680 THAILAND 42 
24 ; 1 680 THAILANDE 673 9 14 700 INDONESIA 62 19 1 17 700 INDONESIE 526 277 50 16 174 
701 MALAYSIA 57 1 3 2 51 701 MALAYSIA 749 27 47 64 611 
706 SINGAPORE 51 14 6 1 30 706 SINGAPOUR 790 379 88 13 310 
720 CHINA 18 18 
3 
720 CHINE 737 737 
4 13i 5 728 SOUTH KOREA 74 71 39 2 728 COREE DU SUD 2609 2469 732 JAPAN 42 1 732 JAPON 929 159 756 14 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.llOOo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llOOo 
1450.1111 l450.llO 
736 TAIWAN 9 4 5 
12 i 736 T'Al-WAN 400 130 8 260 2 9 740 HONG KONG 13 
4j 4j 2i 2 740 HONG-KONG 155 4 6 9 1i 127 800 AUSTRALIA 140 17 800 AUSTRAUE 2537 1205 780 342 195 4 
804 NEW ZEALAND 9 8 1 804 NOUV.ZELANDE 297 269 6 3 19 
1000 W 0 R L D 5958 2340 1278 B1B 154 121 1004 143 98 • 1000 M 0 ND E 106113 59275 15512 11048 2199 1133 10848 4851 1248 1 
1010 INTRA-EC 2690 985 87B 475 101 101 272 38 40 • 1010 INTRA-CE 391n 20423 7209 5755 1240 729 265B 701 462 
1011 EXTRA-EC 3264 1355 600 344 52 19 732 105 57 • 1011 EXTRA-CE 66931 3B852 8302 5290 959 404 B188 4150 786 
1020 CLASS 1 1588 722 230 155 31 7 289 105 49 . 1020 CLASSE 1 33322 17993 3967 2656 600 173 3097 4150 686 
1021 EFTA COUNTR. 672 443 54 62 17 5 63 28 . 1021 A EL E 13615 10121 822 901 427 92 1077 8 367 
1030 CLASS 2 1392 407 344 186 22 12 413 8 . 1030 CLASSE 2 23141 11249 3904 2626 354 224 4685 99 
1031 ACP ra 224 19 117 26 1 6 54 1 • 1031 ACP (6il 2271 295 1029 195 15 126 598 13 1040 CLAS 286 226 26 3 1 30 . 1040 CLASS 3 10467 9610 430 8 4 8 406 1 
1451 TYPEWRITERS, OTHER l1WI TYPEWl!ITEllS INCORPORATING CALCULATING llECHANISll S; CHEOUE·WIUTING llACHINES 1451 TYPEWRITERS, OTHER l1WI TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING llECHANJSllS; CHEOUE·WRITING llACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITF DE TOTAUSATION; llACHINES A AUTHEllllFIER LES CHEQUES SCllREIBllASCHINEN OllNE RECHEHWER K; SCHRIFTSCHllTZllASCHINEll 
1451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROUED BY DATA llEDIA 1451.12 AUTOllATlC TYPEWRITERS. CONTROUED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COM!IANDEES PAR SUPPORT D'INfORllATIONS SCHREIBAUTOMATEI, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 724 40 
15 
572 4 52 56 i 001 FRANCE 36323 1841 731 25339 10 96 2987 6046 4 002 BELG.-LUXBG. 170 11 137 6 
4i 









14 22 004 RF ALLEMAGNE 31055 
1352 
5007 22587 29 667 2718 
005 ITALY 107 68 68i 1 10 14 005 ITALIE 5088 3025 28673 56 69 532 54 29 006 UTD. KINGDOM 924 15 188 26 i 006 ROYAUME-UNI 44313 642 11081 2314 49 1574 007 IRELAND 2 
13 
1 
62 4 8 
007 IRLANDE 118 
928 
63 1 5 
876 008 DENMARK 110 17 6 008 DANEMARK 6391 999 2996 321 271 
009 GREECE 6 1 2 3 
5 9 009 GRECE 217 46 52 114 2 247 5 44 028 NORWAY 58 8 8 28 028 NORVEGE 3594 498 453 1283 
3 
1067 
030 SWEDEN 81 3 46 15 10 7 030 SUEDE 5542 160 3285 691 i 591 809 3 032 FINLAND 86 6 10 44 7 19 032 FINLANDE 5776 402 713 2141 
5 
396 2123 i 036 SWITZERLAND 242 12 28 198 i 3 1 036 SUISSE 11339 793 1399 8744 39 268 90 036 AUSTRIA 129 12 18 98 036 AUTRICHE 6546 1071 973 4378 116 1 7 
1i 040 PORTUGAL 23 2 14 9 5 9 040 PORTUGAL 1097 4 594 482 10 229 042 SPAIN 97 51 30 042 ESPAGNE 5459 128 2229 1802 1061 
052 TURKEY 11 2 7 2 052 TURQUIE 671 127 415 129 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 118 73 43 2 
062 CZECHOSLOVAK 
5 5 
062 TCHECOSLOVAQ 147 83 
6 
64 i 70 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 247 170 212 TUNISIA 5 3 i 212 TUNISIE 216 104 112 4 s6 220 EGYPT 15 • 13 1 220 EGYPTE 513 
16 
440 13 
272 IVORY COAST 3 1 2 272 COTE IVOIRE 166 57 93 
302 CAMEROON 3 1 2 302 CAMEROUN 128 3 28 97 
372 REUNION 1 
12 
1 
s8 8 i 372 REUNION 102 10 92 21&4 610 42 19 390 SOUTH AFRICA 129 50 
10 i 390 AFR. DU SUD 7665 1512 2718 29-j 400 USA 717 29 677 400 ETATS-UNIS 25473 1671 32 23350 38 10 81 
404 CANADA 156 4 152 i 404 CANADA 8302 265 8035 2 156 406 GREENLAND 3 2 406 GROENLAND 221 65 
412 MEXICO 14 
2 
14 412 MEXIQUE 716 
145 
716 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 145 
462 MARTINIQUE 3 3 
10 
462 MARTINIQUE 162 162 446 4<i 480 COLOMBIA 10 i 480 COLOMBIE 486 s5 484 VENEZUELA 5 4 484 VENEZUELA 250 195 
492 SURINAM 4 4 492 SURINAM 158 158 
500 ECUADOR 4 3 i 500 EQUATEUR 155 6 3 155 6i 504 PERU i 504 PEROU 255 179 j 512 CHILE 25 23 1 512 CHILi 1277 44 1176 50 
528 ARGENTINA 26 26 528 ARGENTINE 1295 4 1291 
604 ~EBANON 10 
2 
10 604 UBAN 364 20 344 i i 14 624 ISRAEL 5 3 
' 
624 ISRAEL 209 88 105 
628 JORDAN 3 2 3 i i i 628 JORDANIE 127 148 121 9j 82 6 632 SAUDI ARABIA 20 15 632 ARABIE SAOUD 1202 641 234 
636 KUWAIT 9 1 3 1 4 636 KOWEIT 926 42 194 149 i 2 539 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 126 8 65 29 2 21 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 123 11 83 
9 
29 
680 THAILAND 5 
2 
5 i 680 THAILANDE 218 7 202 i 700 INDONESIA 4 j 1 700 INDONESIE 238 110 338 60 67 701 MALAYSIA 71 11 52 1 
3 
701 MALAYSIA 3817 1071 2284 124 
295 4 706 SINGAPORE 74 33 32 6 706 SINGAPOUR 4062 
9 
1742 1296 725 
720 CHINA 7 7 
8 
720 CHINE 210 
3 
201 34 3 128i 732 JAPAN 51 i ui 43 3 732 JAPON 3116 10 1785 740 HONG KONG 45 22 
3 
1 740 HONG-KONG 2225 52 1010 936 136 
174 
91 
800 AUSTRALIA 187 30 150 2 2 800 AUSTRALIE 9984 24 1788 7511 229 258 
804 NEW ZEALAND 25 20 5 804 NOUV.ZELANDE 1722 1181 35 506 
1000 W 0 R L D 5325 252 762 3878 60 19 139 213 4 • 1000 M 0 ND E 262223 1561B 417B1 166B50 5458 521 n42 23960 315 
1010 INTRA-EC 2919 138 401 2097 33 B 99 141 2 • 1010 INTRA-CE 143599 69n 22040 90B71 ma 200 5257 15388 89 
1011 EXTRA-EC 2404 114 381 1na 27 10 40 71 2 • 1011 EXTRA-CE 118817 B641 19721 75979 2sn 321 2485 B587 228 
1020 CLASS 1 1992 90 275 1508 12 10 35 61 1 • 1020 CLASSE 1 96440 6671 15389 63487 1116 300 2102 7310 65 
1021 EFTA COUNTR. 617 40 125 390 1 i 25 36 i . 1021 A EL E 33896 2927 7419 1n1e 158 9 1509 4105 50 1030 CLASS 2 403 23 86 262 15 4 11 • 1030 CLASSE 2 21554 1805 4332 12071 1561 21 346 1257 161 
1031 ACP Jra 20 i 5 12 1 2 . 1031 ACP Js6il 1106 52 194 718 4 19 118 1 1040 CLA 10 9 . 1040 CLA 3 622 165 420 37 
Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>lllclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo 
1451.11 NOIUl.ECTRIC CONVENTlONAL TYPEWRllERS WITH ORDlllARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 1451.11 NOJC.afCIRIC COHVEHTIOIW. TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 
MACHINES A ECRJRE NON El.£CTRIQUES A CARACTEllES NORllAUI, llAX. 12 KG HICHTEL£K111ISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBllASCHlllEN, BIS 12 KG 
001 FRANCE 413 85 
7 
326 1 1 
2 
001 FRANCE 4013 925 
75 
3055 14 13 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 133 61 62 1 002 BELG.-LUXBG. 1284 731 433 10 
3 
15 
003 NETHERLANDS 149 94 54 
2 
1 003 PAYS-BAS 1361 913 
2 




3 004 RF ALLEMAGNE 395 
957 
304 6 49 
005 ITALY 115 
74 
6 005 ITALIE 1124 105 
657 
3 12 44 
17 
3 
006 UTD. KINGDOM 166 92 
13 
006 ROYAUME-UNI 1578 899 1 4 
188 007 IRELAND 13 
8 10 
007 IRLANDE 192 4 00 008 DENMARK 18 008 DANEMARK 208 118 
009 GREECE 12 6 
2 
6 009 GRECE 121 66 
12 
55 
036 SWITZERLAND 33 3 28 
1 
036 SUISSE 282 33 237 
8 038 AUSTRIA 38 17 20 038 AUTRICHE 376 198 170 
042 SPAIN 89 57 32 042 ESPAGNE 692 427 265 
048 YUGOSLAVIA 41 38 3 048 YOUGOSLAVIE 336 301 35 
1 202 CANARY ISLES 21 21 
5 
202 CANARIES 144 143 
118 322 ZAIRE 5 
8 2 30 
322 ZAIRE 118 2 
1s6 291 390 SOUTH AFRICA 40 390 AFR. DU SUD 524 n 
400 USA 178 
1 
71 107 400 ETATS-UNIS 1311 1 
1 
557 753 
404 CANADA 12 5 6 404 CANADA 132 13 79 39 
484 VENEZUELA 29 8 21 484 VENEZUELA 351 75 276 
512 CHILE 18 5 13 512 CHILi 163 58 105 2 632 SAUDI ARABIA 30 11 19 632 ARABIE SAOUD 286 126 156 
680 THAILAND 54 54 660 THAILANDE 561 559 2 
700 INDONESIA 36 36 
3 
700 INDONESIE 309 309 26 701 MALAYSIA 19 16 
5 1 
701 MALAYSIA 172 146 46 7 706 SINGAPORE 75 56 13 706 SINGAPOUR 714 540 121 




720 CHINE 152 
es7 
152 
39 740 HONG KONG 109 2 740 HONG-KONG 917 21 
800 AUSTRALIA 22 13 9 800 AUSTRALIE 169 118 51 
1000 WORLD 2001 898 37 858 10 10 185 1 2 • 1000 M 0 ND E 19215 8798 392 8088 118 202 1548 19 54 
1010 INTRA-EC 1058 438 23 565 4 3 25 i • 1010 INTRA-CE 10258 4614 183 5030 81 38 310 17 5 1011 EXTRA-EC 941 460 14 292 8 8 160 • 1011 EXTRA-CE 8958 4182 209 3057 55 163 1238 3 49 
1020 CLASS 1 466 131 2 181 152 . 1020 CLASSE 1 4004 1125 21 1700 1148 10 
1021 EFTA COUNTR. 80 22 2 55 6 8 1 1 . 1021 A EL E 750 253 12 471 s5 163 12 3 2 1030 CLASS 2 462 328 7 104 8 . 1030 CLASSE 2 4761 3052 168 1196 90 34 
1031 ACP s<s63a 23 4 4 6 7 2 . 1031 ACP(~ 484 69 52 160 6 151 34 3 9 
1040 CLA 10 4 6 . 1040 CLASS 3 190 5 20 161 4 
1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRllERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 1451.14 ELECTRIC CONVENllONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTER$, WEIGHT llAX 12KG 
MACHINES A ECRJRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORllAUI, llAX.12KG ELEXTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREBllASCHlllEN, llAX. 12 KG 
001 FRANCE 233 226 
15 4 
7 001 FRANCE 5796 5394 
240 
4 3 20 374 1 
002 BELG.-LUXBG. 77 56 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1526 1132 2 150 
15 2 100 
2 
003 NETHERLANDS 143 140 
4 4 
003 PAYS-BAS 3192 3066 38 00 005 ITALY 100 85 7 
19 
005 ITALIE 2351 1949 274 300 4 006 UTD. KINGDOM 180 161 
9 
006 ROYAUME-UNI 4455 4147 1 2 1 
252 007 IRELAND 10 1 2 007 IRLANDE 274 19 2 1 008 DENMARK 109 107 008 DANEMARK 2646 2592 
7 
54 
1 1 009 GREECE 6 6 009 GRECE 147 138 
028 NORWAY 25 25 028 NORVEGE 609 597 2 
2 8 
10 
030 SWEDEN 22 22 030 SUEDE 527 514 3 
032 FINLAND 47 47 
3 1 
032 FINLANDE 1096 1096 
57 23 1 1 036 SWITZERLAND 50 46 036 SUISSE 1129 1047 
038 AUSTRIA 68 68 
1 1 
038 AUTRICHE 1507 1507 26 6 040 PORTUGAL 9 7 040 PORTUGAL 167 135 
2 2 042 SPAIN 34 29 5 
1 
042 ESPAGNE 778 737 37 
2 346 KENYA 10 
1 4 
9 346 KENYA 444 7 
130 
401 32 2 
372 REUNION 5 6 3 372 REUNION 143 13 2 215 sO 390 SOUTH AFRICA 18 7 
1 
390 AFR. DU SUD 515 248 
3 11 1 400 USA 1683 1682 400 ETATS-UNIS 32583 32565 2 1 
1 404 CANADA 14 14 
3 
404 CANADA 566 553 2 2 8 
136 406 GREENLAND 3 
3 
406 GROENLAND 136 
13 91 462 MARTINIQUE 3 
4 
462 MARTINIQUE 104 
134 508 BRAZIL 4 
3 4 
508 BRESIL 134 
81 1 67 512 CHILE 7 512 CHILi 149 
1 612 IRAQ 15 15 612 IRAQ 603 
1 
1 601 
1 632 SAUDI ARABIA 15 26 15 632 ARABIE SAOUD 209 1 206 706 SINGAPORE 26 
1 
706 SINGAPOUR 467 459 3 5 
732 JAPAN 10 9 
2 
732 JAPON 194 168 
1 
26 
47 740 HONG KONG 5 3 
1 
740 HONG-KONG 167 119 
112 800 AUSTRALIA 33 32 800 AUSTRALIE 700 568 
1000 WORLD 3008 2824 39 54 13 12 35 24 5 • 1000 M 0 ND E 64667 59405 941 1609 369 435 1228 461 220 1 
1010 INTRA-EC 862 783 19 1 11 9 18 21 5 • 1010 INTRA-CE 20472 18438 288 27 315 320 657 411 18 i 1011 EXTRA-EC 2145 2041 21 53 2 3 17 3 • 1011 EXTRA-CE 44193 40967 652 1582 54 113 569 51 204 
1020 CLASS 1 2014 1989 5 8 1 7 3 1 . 1020 CLASSE 1 40487 39800 107 217 15 2 254 51 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 220 215 4 1 
1 3 10 4 
. 1021 A EL E 5043 4903 84 31 2 1 8 14 
1030 CLASS 2 126 47 16 45 . 1030 CLASSE 2 3624 1093 542 1363 39 110 315 162 
1031 ACP (63) 23 2 5 10 1 3 2 . 1031 ACP (63) 867 91 143 429 15 101 74 14 
1451.11 NOJC.afCTRJC CONVENllONAL TYPEWRllERS WITH ORDlllARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 1451.11 NOH-ELECTRIC CONVENTlONAL TYPEWRllERS WITH ORDINARY CHARACTERS. YIEIGHT > 12KG 
411 
412 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg QuantlMs Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:l\l\cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:l<l\cloo 
1451.11 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIOUES A CARACTERES NORllAUX, DE PI.US DE 12 KG 1451.11 NICllTELEKTRJSCHE KLEIN- UNO STAHDARDSCHREIBllASCHIHDI, UESER 12 KG 
002 BELG.-LUXBG. 20 15 1 4 002 BELG.-LUXBG. 277 195 27 51 1 3 
003 NETHERLANDS 20 20 
16 ; 003 PAYS-BAS 243 240 136 ; 3 005 ITALY 84 67 
2 
005 ITALIE 1106 969 
1i ; 006 UTO. KINGDOM 18 16 
12 
006 ROYAUME-UNI 329 317 
125 007 IRELAND 12 
5 ; 9 007 IRLANDE 125 42 2i 169 204 MOROCCO 15 204 MAROC 232 
3 208 ALGERIA 14 
5 
14 208 ALGERIE 269 63 3 263 212 TUNISIA 24 19 212 TUNISIE 472 2 407 
216 LIBYA 29 29 216 LIBYE 1055 4 1051 
2 224 SUDAN 13 13 ; 224 SOUOAN 346 13 344 276 GHANA 4 ; 3 276 GHANA 100 79 ; 8 330 ANGOLA 23 22 330 ANGOLA 557 15 536 
2 
5 
334 ETHIOPIA 15 13 2 334 ETHIOPIE 288 233 53 
352 TANZANIA 4 
7 
4 352 TANZANIE 116 3 
2 
112 1 
2 400 USA 23 16 
3 
400 ETATS-UNIS 345 225 116 
616 !RAN 9 3 6 616 !RAN 163 5 124 34 656 SOUTH YEMEN 6 3 656 YEMEN OU SUD 149 60 89 
666 BANGLADESH 26 26 666 BANGLA DESH 222 222 
700 INDONESIA 8 8 700 INOONESIE 161 161 
1000 WORLD 474 222 27 194 3 4 23 1 • 1000 M 0 ND E 8617 3326 418 4438 70 82 268 1 14 
1010 INTRA-EC 162 121 17 10 1 1 12 i • 1010 INTRA-CE 2189 1770 174 89 8 8 139 1 14 1011 EXTRA-EC 312 101 10 184 2 4 10 • 1011 EXTRA-CE 6429 1558 244 4349 83 74 129 
1020 CLASS 1 36 13 1 22 • 1020 CLASSE 1 583 325 8 240 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
9 160 2 4 10 ; . 1021 A EL E 102 95 233 5 60 73 2 14 1030 CLASS 2 274 88 . 1030 CLASSE 2 5752 1217 4036 119 
1031 ACP (63) 69 20 4 36 3 6 . 1031 ACP (63) 1561 395 134 886 5 69 68 4 
1451.11 ElECTRIC CONVENTIONAL TYPEll'RITERS WITH ORDllWIY CHARACTERS. W£IGl!T > 12KG 1451.11 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDllWIY CHARACTERS, W£IGl!T > 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRJQUES A CARACTERES NORllAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 ElEKTRISCHE KLEIN- UND STAHDARDSCllREIBllASCHINEll,UEBER 12 KG, NICHT IN 1451.12 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 717 543 2<i 4 152 9 9 001 FRANCE 21518 15260 438 208 5324 318 400 8 002 BELG.-LUXBG. 116 64 6 25 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 3342 1933 45 892 36 32 2 003 NETHERLANDS 157 151 4 
4 259 
1 003 PAYS-BAS 4558 4306 145 7 
8376 
64 
18 004 FR GERMANY 271 
210 
1 2 5 ; 004 RF ALLEMAGNE 8890 6745 48 81 61 306 005 ITALY 315 49 
10 
41 9 5 5 005 ITALIE 9227 695 287 1400 276 93 1s<i 18 ; 006 UTO. KINGDOM 969 732 222 
s<i 
006 ROYAUME-UNI 28013 19840 9 7723 3 
1424 ; 007 IRELAND 63 2 5 6 007 IRLANOE 1774 76 ; 17 251 5 008 DENMARK 161 109 49 3 008 OANEMARK &J71 3293 1714 69 
009 GREECE 30 14 16 
3 
009 GRECE 945 435 &JS 5 
125 025 FAROE ISLES 3 34 24 025 ILES FEROE 125 11&4 766 5 028 NORWAY 56 ; 028 NORVEGE 1971 ; 16 030 SWEDEN 168 92 75 030 SUEDE 5337 2617 2649 69 1 
032 FINLAND 61 54 
2 
6 1 032 FINLANOE 1879 1622 4<i 9 211 5 46 3 036 SWITZERLAND 207 125 
6 
80 036 SUISSE 6730 4024 2642 7 
038 AUSTRIA 152 123 23 038 AUTRICHE 4693 3774 1 104 814 




040 PORTUGAL 801 153 
3 s4 646 65 042 SPAIN 76 55 13 042 ESPAGNE 2436 1889 407 
5 048 YUGOSLAVIA 27 25 2 048 YOUGOSLAVIE 1964 1791 1 1 166 
052 TURKEY 26 13 
2 
13 052 TURQUIE 1043 534 
9 
18 491 
10 056 SOVIET UNION 5 2 1 056 U.R.S.S. 288 155 48 66 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 178 10 11 
4 
155 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 
17 
2 062 TCHECOSLOVAQ 136 208 2 130 2 064 HUNGARY 20 3 064 HONGRIE 421 ; 211 7 068 BULGARIA 12 1 
8 ; 11 068 BULGARIE 636 &J 5 573 3 204 MOROCCO 19 9 1 204 MAROC 525 266 197 18 36 5 ; 208 ALGERIA 162 
2 
1 161 208 ALGERIE 3013 11 39 2927 1 34 
212 TUNISIA 9 4 3 ; 2 212 TUNISIE 284 46 111 117 38 10 216 LIBYA 20 16 1 216 LIBYE 854 668 1 56 91 ; 220 EGYPT 33 13 20 ; 220 EGYPTE 1156 557 2 2 564 ; 12 224 SUDAN 5 3 6 1 224 SOUDAN 244 134 2 7 41 59 248 SENEGAL 6 ; ; 248 SENEGAL 169 12 142 3 ; 3 9 272 IVORY COAST 5 3 ; ; 272 COTE IVOIRE 125 17 92 11 2 2 276 GHANA 3 ; 1 276 GHANA 121 2 2 60 37 ; 22 268 NIGERIA 12 
7 
11 288 NIGERIA 574 46 
8 
2 523 
302 CAMEROON 9 2 
1i 
302 CAMEROUN 330 79 235 6 
3sS 
2 
322 ZAIRE 12 1 ; 3 322 ZAIRE 414 32 9 11 7 4<i 3 334 ETHIOPIA 4 
3 13 
334 ETHIOPIE 178 8 23 97 7 
346 KENYA 19 1 2 346 KENYA 714 104 32 96 476 6 
3&J UGANDA 5 1 
2 
4 3&J OUGANDA 152 19 
a<i 13 119 1 372 REUNION 4 2 
2 
372 REUNION 130 49 1 




386 MALAWI 104 55 
1248 
48 44 390 SOUTH AFRICA 111 72 
2 
4 390 AFR. OU SUD 3827 24&J 29 46 3 85 400 USA 2363 2174 174 13 400 ETATS-UNIS 65007 60403 4273 252 1 
404 CANADA 160 156 1 1 
8 
404 CANADA 5251 5153 70 24 4 
282 406 GREENLAND 8 22 4 406 GROENLAND 262 818 318 412 MEXICO 26 
3 
412 MEXIQUE 1196 
92 436 COSTA RICA 3 
9 
436 COSTA RICA 101 9 
442 PANAMA 9 ; 442 PANAMA 246 244 ; 107 2 3 448 CUBA 1 
34 16 
448 CUBA 113 968 2 484 VENEZUELA &J 484 VENEZUELA 1449 481 
504 PERU 14 14 504 PEROU 457 453 ; 4 512 CHILE 16 16 512 CHILi 545 544 
4 528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 259 252 3 
Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1451.11 1451.11 
600 CYPRUS 5 4 1 i 600 CHYPRE 220 166 38 16 604 LEBANON 9 7 i 1 604 LIBAN 321 236 2 2<i 53 32 608 SYRIA 7 3 3 608 SYRIE 279 145 112 
10 2 612 IRAQ 6 
16 
6 3 3 612 IRAQ 256 17 2 224 1 616 IRAN 38 16 616 IRAN 1296 677 443 81 
2 
95 
624 ISRAEL 10 3 6 ; 1 624 ISRAEL 364 113 205 27 17 628 JORDAN 6 4 1 628 JORDANIE 232 155 
2 
26 39 i 12 632 SAUDI ARABIA 45 16 29 632 ARABIE SAOUD 1598 622 1 969 3 
636 KUWAIT 25 4 21 636 KOWEIT 745 134 611 
2 640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 105 25 78 
647 U.A.EMIRATES 8 5 3 ; 647 EMIRATS ARAB 294 202 i 84 8 649 o,r:N 20 13 6 649 OMAN 725 508 180 30 ; 662 P ISTAN 15 3 12 662 PAKISTAN 558 115 
2 
440 2 
680 THAILAND 64 59 i 5 680 THAILANDE 2123 2061 60 10 700 INDONESIA 4 3 3 2 700 INDONESIE 161 103 i 45 3 701 MALAYSIA 19 14 4 701 MALAYSIA 482 336 5 81 59 4 706 SINGAPORE 100 70 20 6 706 SINGAPOUR 2676 1796 72 565 i 239 728 SOUTH KOREA 9 
10 
7 2 728 COREE DU SUD 259 264 i 208 49 1 732 JAPAN 11 1 i 732 JAPON 297 29 3 740 HONG KONG 97 32 4 58 740 HONG-KONG 2477 1006 1 96 1341 129 800 AUSTRALIA 234 230 800 AUSTRALIE 7044 6946 2 
1000WORLD 7540 5452 120 262 1487 38 181 1 15 • 1000 M 0 ND E 224810 160077 2785 6030 48427 1223 5482 200 605 1 
1010 INTRA-EC 2797 1824 74 29 770 21 73 5 1 • 1010 INTRA-CE 83345 51887 1337 845 26185 699 2394 150 47 1 
1011 EXTRA-EC 4744 3628 48 233 717 15 88 3 14 • 1011 EXTRA-CE 141460 108191 1444 5384 22242 523 3068 50 558 
1020 CLASS 1 3687 3172 2 18 466 20 3 6 • 1020 CLASSE 1 108567 92883 91 400 14369 8 537 50 229 
1021 EFTA COUNTR. 674 435 2 6 229 
15 
2 Ii . 1021 A EL E 21471 13432 42 115 7728 5 130 19 1030 CLASS 2 1010 436 43 211 231 66 . 1030 CLASSE 2 31024 14878 1321 4816 6693 513 2480 323 
1031 ACP (63a 116 24 23 7 9 15 38 • 1031 ACP (~ 4364 980 732 257 349 502 1519 25 
1040 CLASS 47 21 1 3 21 1 . 1040 CLASS 3 1868 429 32 167 1180 3 51 6 
1451.20 lYPEWJllTERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDIHARY CHARACTERS 1451.20 lYPEWRllERS, OnlER THAN CONYENl10NAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
llACHIHES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOllATIQUES ET A CARACTERES NORllAUX SCHREIBllASCHINEN, AUSGEN. SCHREBAUTOllATEll, KL£IH. UND STANDARDSCHREIBllASCIUNEH 
001 FRANCE 20 14 3 2 1 3 001 FRANCE 1676 1393 s4 1 26 27 223 002 BELG.-LUXBG. 21 18 
2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 2208 2115 1i 9 220 003 NETHERLANDS 21 11 
6 
003 PAYS-BAS 1088 851 
39 ; 005 ITALY 15 9 i 005 ITALIE 667 613 6 14 26 006 UTD. KINGDOM 6 4 1 006 ROYAUME-UNI 635 445 158 
2 008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 326 324 
028 NORWAY 5 5 026 NORVEGE 498 496 3 2 030 SWEDEN 24 24 030 SUEDE 2292 2286 3 
032 FINLAND 2 2 ; 032 FINLANDE 182 168 Ii i 14 036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 508 497 2 
038 AUSTRIA 4 4 i 038 AUTRICHE 410 403 Ii 7 5 042 SPAIN 3 2 
1i 
042 ESPAGNE 247 234 
212 TUNISIA 11 212 TUNISIE 284 21 263 
302 CAMEROON 4 22 4 i 302 CAMEROUN 112 5 107 Ii 390 SOUTH AFRICA 23 
5 
390 AFR. DU SUD 2978 2970 
3j 44 2 400 USA 28 23 400 ETATS-UNIS 2271 2188 
1i 404 CANADA 1 1 404 CANADA 120 101 2 3 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 131 91 
25 
37 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 219 194 
18 3 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 102 81 
1000 W 0 R L D 249 163 48 10 3 5 21 1 • 1000 M 0 ND E 18539 16098 1273 178 102 150 709 26 4 1 
1010 INTRA-EC 95 62 10 2 3 1 16 1 • 1010 INTRA-CE 6841 5839 296 40 65 35 540 26 4 i 1011 EXTRA-EC 153 101 38 1 4 5 • 1011 EXTRA-CE 11688 10259 976 136 38 105 169 1020 CLASS 1 100 91 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 9747 9535 75 50 28 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 40 1 
2 4 3 . 1021 A EL E 3911 3872 8 3 8 1o5 20 3 i 1030 CLASS 2 51 8 34 . 1030 CLASSE 2 1675 489 872 86 10 109 
1031 ACP Js63a 23 2 14 1 4 2 • 1031 ACP (~ 563 71 335 8 2 98 49 1040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 269 235 30 1 3 
1451.30 CllEQUE·l'RITING llACHINES 1451.30 CHEQUE·WRITING llACIUNES 
llACHJHES A AUTHEHTHR LES CHEQUES SCHR1FTSCllllTZ 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 150 2 148 
1000 WORLD 25 1 3 10 1 10 • 1000 M 0 ND E 1098 11 262 138 13 76 532 
1010 INTRA-EC 4 1 1 
10 i 2 • 1010 INTRA-CE 284 39 101 3 4 20 117 1011 EXTRA-EC 23 1 3 8 • 1011 EXTRA-CE 811 38 160 133 9 56 415 
1020 CLASS 1 11 9 2 . 1020 CLASSE 1 305 31 65 121 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 ; 2 . 1021 A EL E 115 31 11 12 9 s4 73 1030 CLASS 2 9 6 • 1030 CLASSE 2 506 7 95 329 
1031 ACP (63) 5 2 3 • 1031 ACP (63) 274 7 60 11 6 12 178 
1452 CALCULATING llACIUNE~NTING llAClllllEi\:5H REGISTERS, POSTAGE.flWOONG llACIUNES, TICKET.fSSUlllG llACIUNES AHll 1452 CALCULATING llACIUNE~CCOUNTING 11AC1UNEfa.oCASH REGISTER$, POSTAGE.fllAHKING llACIUNEs, TICKET.fSSUlllG llACHINES AND 
SIMILAR llACIUNES, INCO TING A CALCULA D£'11Cf SIMILAR llACIUNES, INCO RATING A CALCULA DEYICE 
llACIUNES A CAL~ A ECRJRE COllPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKET$, CAISSES EHREGISTREUSES ET SllllL, A 
DISPOSITIF DE TOT llON 
RECH£N., BUClllJNGs., FIWOO£R., FAHR- ODER EINTRITTSKARlENllASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHEN\YERX 
1452.11 ELECTRONIC CALCULATING llACIUNES INCORPORATIHG A PRINT1HG DEVICE 145111 ELECTRONIC CALCUUTIHG llACIUNES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
413 
414 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
145111 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES lllPRillAHTES 145111 ELEICTRONISCHE DRUCKEHDE RECHEHYASCHINEN 
001 FRANCE 171 153 3 8 4 3 001 FRANCE 6753 6121 12 153 182 197 100 4i 2 002 BELG.-LUXBG. 41 33 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1579 1303 1:i 112 29 49 003 NETHERLANDS 39 38 i 9 003 PAYS-BAS 1312 1259 4 57 7 6 004 FR GERMANY 13 
7:i 36 2 004 RF ALLEMAGNE 806 3220 82 41 312 308 005 ITALY 137 8 22 4 005 ITALIE 5028 234 
6 
689 770 115 
7 9 006 UTD. KINGDOM 15 15 
7 
006 ROYAUME-UNI 596 478 43 51 2 
225 007 IRELAND 7 
10 
007 IRLANDE 239 5 4 5 
008 DENMARK 10 008 DANEMARK 377 371 
5 42 
6 
009 GREECE 4 3 009 GRECE 140 93 
4 29 2 028 NORWAY 3 3 
2 
028 NORVEGE 150 113 1 1 
030 SWEDEN 5 2 4 030 SU E 280 58 150 6 59 7 036 SWITZERLAND 23 18 036 1600 1377 25 166 32 
038 AUSTRIA 10 9 
16 
1 038 HE 351 328 
140 
22 
7 042 SPAIN 22 6 042 368 221 
122 064 HUNGARY 064 H NGRIE 135 13 
068 BULGARIA 
32 32 
068 BULGARIE 135 135 
4 1026 208 ALGERIA 208 ALGERIE 1043 13 
30 276 GHANA 7 
4 
6 276 GHANA 166 1 135 
390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. OU SUD 114 114 
172 5 39 400 USA 3 2 34 i 400 ETATS-UNIS 364 147 12s:i 706 SINGAPORE 38 3 706 SINGAPOUR 1395 64 7 71 
1000 W 0 R L D 840 388 38 103 42 31 35 4 • 1000 M 0 ND E 25752 16252 1m 3797 1121 1435 1368 48 173 31 1010 INTRA-EC 437 324 10 8 42 29 25 
:i • 1010 INTRA-CE 16832 12852 255 1099 1314 804 48 19 30 1011 EXTRA-EC 202 82 28 97 2 10 • 1011 EXTRA-CE 8914 3400 1085 3541 21 119 564 154 
1020 CLASS 1 81 49 19 7 5 1 . 1020 CLASSE 1 3724 2603 513 240 11 38 259 60 




. 1021 A EL E 2554 2016 178 220 1 4 120 15 36 1030 CLASS 2 121 13 9 90 5 . 1030 CLASSE 2 4789 592 540 3151 10 70 303 93 
1031 ACP (63a 30 4 5 18 2 1 
. 1031 ACP sis~ 1178 207 335 493 5 59 66 13 
1040 CLASS 2 1 1 . 1040 CLA 3 401 205 31 151 11 2 1 
1452.t5 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRIHTING DEVICE 1451t5 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRIHTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON lllPRJYANTES ELEICTRONISCHE NICHTDRUCKEHDE RECllENl!ASCHINEH 
001 FRANCE 329 64 i 215 4 35 11 001 FRANCE 19191 4901 s6 9932 362 3664 315 17 002 BELG.-LUXBG. 104 22 59 14 
:i 





003 NETHERLANDS 90 37 5 40 6 5 003 PAYS-BAS 4994 2394 196 1771 384 315 19 004 FR GERMANY 217 
57 28 
197 3 10 004 RF ALLEMAGNE 11166 
2959 
12 9261 917 515 77 
005 ITALY 137 
112 
8 1 43 005 ITALIE 6566 1493 
4354 
463 87 1564 22 15 006 UTD. KINGDOM 133 11 1 8 36 006 ROYAUME-UNI 5544 999 7 25 122 1026 007 IRELAND 30 
16 2:i 
007 IRLANDE 1040 14 
1112 25 i 8 008 DENMARK 41 2 008 DANEMARK 2431 1219 
2 
66 
009 GREECE 3 3 
4 
009 GRECE 144 135 
2s:i 27 
5 2 
74 028 NORWAY 7 2 i 2 028 NORVEGE 544 151 7 8 14 030 SWEDEN 27 1 23 030 SUEDE 1264 76 10 1025 35 3 73 42 
032 FINLAND 2 1 1 
2 2 
032 FINLANDE 150 82 1 43 12 
5 
8 4 
036 SWITZERLAND 60 10 46 036 SUISSE 3030 868 11 2034 50 62 
038 AUSTRIA 45 9 36 038 AUTRICHE 1909 516 1 1360 7 1 24 
4i 040 PORTUGAL 7 
2 





042 SPAIN 11 8 
2 
042 NE 508 79 346 2 55 
043 ANDORRA 5 1 2 043 ARE 358 34 17 103 3 186 15 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 SLAVIE 318 175 
9 
142 
:i 052 TURKEY 4 4 052 TUROUIE 292 279 1 
068 BULGARIA 5 4 
2 
068 BULGARIE 452 416 
100 
36 
372 REUNION 2 
9 2 i 372 REUNION 100 39.j 87 14 144 49 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 695 7 
404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 243 114 1 52 76 
612 IRAO 1 612 IRAQ 3241 
25 
3241 
6 2 636 KUWAIT 
6 6 
636 KOWEIT 517 484 i 706 SINGAPORE 
5 
706 SINGAPOUR 487 485 1 
1i 380 740 HONG KONG 15 10 740 HONG-KONG 870 448 16 15 
1000 W 0 R L D 1327 273 44 778 38 52 138 5 • 1000 M 0 ND E 72235 18748 5997 33745 2355 5297 5464 139 490 
1010 INTRA-EC 1085 209 35 645 33 50 110 2 • 1010 INTRA-CE 55378 14088 1765 28065 2096 5027 4109 98 128 
1011 EXTRA-EC 245 83 10 133 5 3 27 4 • 1011 EXTRA-CE 16822 4659 4232 5648 259 269 1355 41 361 
1020CLASS1 194 41 1 132 4 2 11 3 . 1020 CLASSE 1 9943 2917 80 5610 210 206 572 41 307 
1021 EFTA COUNTR. 150 23 1 118 3 4 1 . 1021 A EL E 7224 1738 30 4931 131 18 200 41 135 
1030 CLASS 2 43 18 8 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 6316 1252 4152 30 46 62 721 53 
1031 ACP~a 9 1 3 5 • 1031 ACP sis~ 375 89 137 7 5 40 94 3 1040 CLA 5 4 1 • 1040 CLA 3 563 492 5 3 1 61 1 
1452.211 NQN.ELECTRONIC CALCULATING MACHINES l452.20 NON-aECTROHIC CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES NICHT ELEICTRONISCHE RECHEHllASClllNEN 
001 FRANCE 35 15 ; 17 2 2 001 FRANCE 1354 735 45 459 36 106 54 227 002 BELG.-LUXBG. 10 
5 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 608 29 219 
39 
52 
003 NETHERLANDS 17 2 4 1 003 PAYS-BAS 588 187 3 205 49 154 004 FR GERMANY 3 
7 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 199 156 77 48 16 8 005 ITALY 39 30 
5 
005 ITALIE 871 668 
23i 
45 2 34 006 UTO. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 343 27 10 40 1 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 123 1 7 111 4 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 346 3 2 341 
:i 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 286 33 3 246 
038 AUSTRIA 14 13 038 AUTRICHE 622 38 3 581 
..... 11ucu - uezemoer ll:l!S4 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France nan a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).OO<J 
1452.211 1452.20 
040 PORTUGAL 3 
6 
3 040 PORTUGAL 152 7 2 143 
042 SPAIN 12 6 042 ESPAGNE 447 222 4 221 
14 216 LIBYA 18 
24 
18 216 LIBY 475 Ii 4 457 302 CAMEROON 24 
14 
302 133 121 4 
412 MEXICO 14 412 501 495 6 
680 THAILAND 4 4 
4 
680 145 145 
1oS 706 SINGAPORE 4 706 111 6 
1000 W 0 R L D 247 60 87 92 3 3 18 3 • 1000 M 0 ND E 8353 2440 1289 3439 198 234 484 284 27 
1010 INTRA-EC 119 30 33 35 3 2 13 3 • 1010 INTRA.CE 4213 1214 811 1274 174 184 313 262 1 
1011 EXTRA-EC 128 31 34 57 1 5 • 1011 EXTRA-<:E 4140 1228 478 2165 22 69 151 3 28 
1020 CLASS 1 47 10 36 1 . 1020 CLASSE 1 2014 382 15 1592 3 10 5 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 34 31 5 . 1021 A EL E 1480 99 10 1358 2 10 144 1 1030 CLASS 2 82 21 21 • 1030 CLASSE 2 2057 790 451 572 19 59 22 
1031 ACP (63) 32 1 28 1 1 . 1031 ACP (63) 446 44 292 29 53 24 4 
1452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DE'llCES FOR KEEPING ACCOUNTS 145130 ACCOUNTIHG MAClllNES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COllPTABLES AYEC DISPOSITF POUR TENUE DES COllPTES ABRECHNUNGSllASClllNEN lllT EINRICHTUNO ZUR KONTOICARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 337 71 
31 
5 260 
002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.·LUXBG. 117 56 30 
27 Ii 003 NETHERLANDS 2 
2 2 
003 PAYS-BAS 165 130 
s2 3ci 10 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 133 16 41 12 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 305 217 
038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 110 110 
326 352 TANZANIA 1 352 TANZANIE 326 
1000 W 0 R LD 32 • 5 10 3 4 • 1000 M 0 ND E 2208 631 330 529 518 92 90 12 8 1010 INTRA-EC 18 4 2 3 3 3 • 1010 INTRA.CE 1123 384 85 38 517 28 59 12 8 1011 EXTRA-EC 17 5 3 1 1 • 1011 EXTRA.CE 1085 247 245 491 1 65 30 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 263 182 58 17 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
:i 7 
. 1021 A EL E 190 167 18 4 1 65 25 5 1030 CLASS 2 15 3 . 1030 CLASSE 2 753 65 119 474 
1031 ACP (63) 9 2 6 • 1031 ACP (63) 490 32 55 336 65 
1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING D£'llCES FOR KEEPING ACCOUNTS 1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COllPTABLES SANS DISPOSITF POUR TENUE DES COllPTES ABRECHNUNGSllASClllNEN OHHE EUIRJCHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 14 13 001 FRANCE 1736 1687 
5 
6 42 
002 BELG.·LUXBG. 3 3 002 BELG.·LUXBG. 362 354 3 
1 003 NETHERLANDS 2 2 
:i 
003 PAYS-BAS 365 326 38 
e:i 36 004 FR GERMANY 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 124 
332 
1 3 
005 ITALY 4 005 ITALIE 368 
47 
36 
25 006 UTO. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 790 718 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 110 110 
4 :i 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 691 684 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 318 318 
038 AUSTRIA . 4 4 038 AUTRICHE 549 549 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 304 304 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. OU SUD 108 108 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 307 307 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 234 234 
1000 WORLD 58 47 2 4 • 1000 M 0 ND E 7040 6556 130 137 127 54 1 25 4 
1010 INTRA-EC 33 28 
:i 4 • 1010 INTRA.CE 3885 3553 44 89 127 41 5 25 1 1011 EXTRA-EC 23 21 • 1011 EXTRA.CE 3158 3003 88 48 13 2 4 
1020 CLASS 1 20 20 . 1020 CLASSE 1 2806 2796 3 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 
2 
• 1021 A EL E 1762 1753 2 4 
1:i 2 
3 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 271 129 83 44 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 116 38 45 18 13 2 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISlERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 145111 ELECTRONIC CASH REGISlERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITF DE TOTALISATION ELEKTRONISCHE REGISTRIERllASCHINEll lllT RECHENWERK 
001 FRANCE 50 23 
11 
4 5 18 001 FRANCE 2803 1538 
249 
3 134 231 897 
002 BELG.-LUXBG. 62 11 40 
5 10 1 





20 003 NETHERLANDS 65 48 1 
5 12 
003 PAYS-BAS 2252 1502 63 
316 
384 
004 FR GERMANY 37 




005 ITALIE 5019 105 
495 
3 3 47 
91 006 UTD. KINGDOM 47 28 5 
69 
006 ROYAUME-UNI 2572 1570 176 239 1 
2165 007 IRELANO 70 1 007 IRLANOE 2175 9 1 
31 16 008 DENMARK 12 11 1 
2 
008 OANEMARK 754 663 3 41 
41 028 NORWAY 12 8 1 028 NORVEGE 1045 812 143 
:i 45 12 49 3:i 030 N 12 7 2 2 030 SUEDE 896 841 1 70 91 
032 15 6 9 032 FINLANDE 1354 725 4:i 7 47 36 586 036 LAND 18 11 
:i 
5 036 SUISSE 1389 951 347 
038 A 25 19 3 038 AUTRICHE 2091 1862 4 59 
s6 166 040 PORTUGAL 3 1 
2 2 
1 040 PORTUGAL 168 50 99 32 32 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 176 45 
6 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 115 
70 
109 
37 :i 288 NIGERIA 
10 
288 NIGERIA 110 
301 330 ANGOLA 10 
5 2 
330 ANGOLA 301 
5 200 10 122 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFR. OU SUD 354 9 
415 
416 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I ~ederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I CXAOOo 
1452.11 1452.11 
400 USA 1 1 3 400 ETATS..UNIS 174 25 16 17 57 1 58 164 406 GREENLAND 3 7 406 GROENLAND 164 24:3 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 243 462 MARTINIQUE 2 2 
4 
462 MARTINIQUE 101 
1 
101 
1 3 100 732 JAPAN 4 732 JAPON 114 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 138 24 21 93 
1000 W 0 R L D 843 323 47 22 72 13 149 3 14 • 1000 M 0 ND E 28676 16221 2083 1132 2085 813 5727 124 491 
1010 INTRA-EC 488 264 22 8 65 11 108 2 8 • 1010 INTRA-CE 18736 10800 844 642 1740 600 3879 91 140 
1011 EXTRA·EC 158 59 25 14 7 2 41 8 • 1011 EXTRA-CE 9943 5422 1239 490 346 213 1848 33 352 
1020 CLASS 1 113 55 9 6 1 37 5 . 1020 CLASSE 1 8062 5165 544 51 275 134 1673 33 187 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 2 
1:3 
4 1 22 5 . 1021 A EL E 6980 5060 191 9 151 133 1260 33 143 1030 CLASS 2 42 4 15 1 1 5 3 . 1030 CLASSE 2 1856 235 696 438 70 79 174 164 
1031 ACP (63) 5 2 2 1 . 1031 ACP (63) 315 85 132 13 65 20 
1452.89 NOR-£LECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DE'llCE 1452.13 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAUING DEVICE 
CAISSES EHREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES NICllTEl.EICTRONISCHE R.EGISTRIERllASCHINEll 
001 FRANCE 7 
2 2 




88 30 11 2 
002 BELG.·LUXBG. 7 2 
1 
1 002 BELG.·LUXBG. 290 17 172 25 19 
11 004 FR GERMANY 13 1 9 2 004 RF ALLEMAGNE 752 
2 
103 501 36 91 10 
007 IRELAND 20 
2 
20 007 IRLANDE 493 
196 
491 
008 DENMARK 3 1 
1 
008 DANEMARK 231 6 7 29 9 028 NORWAY 8 7 
1 
028 NORVEGE 449 431 
101 
2 
212 TUNISIA 1 
2 1 Ii 212 TUNISIE 102 1 28 164 1 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 399 206 
1000 WORLD 101 8 15 25 2 5 42 1 3 • 1000 M 0 ND E 3938 121 751 1514 77 230 1072 91 82 
1010 INTRA-EC 57 8 3 14 1 4 28 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2130 60 152 949 51 115 698 91 14 1011 EXTRA·EC 44 2 11 11 1 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1806 61 598 563 26 115 375 68 
1020 CLASS 1 27 2 3 9 1 11 1 • 1020 CLASSE 1 1156 58 230 538 15 1 295 19 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 8 1 
2 
2 1 . 1021 A EL E 615 56 20 452 15 1 62 9 
1030 CLASS 2 15 8 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 641 3 369 15 11 114 80 49 
1031 ACP (63) 5 3 2 . 1031 ACP (63) 212 3 144 5 10 3 47 
1452.95 POSTAGE.flWOONG Ill.CHINES. TICKET ISSUING Ill.CHINES AND SIMIUR Ill.CHINES INCORPORATING A CALCULATING DE'llCE 145195 POSTAGE.fRANKING Ill.CHINES, TICKET ISSUING Ill.CHINES AND SIMIUR Ill.CHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AffRANCHIR, A ETABUR TICKETS ET SIMJL, A DISPOSITIF DE TOTAUSATION FRANKIER·, FAJIR. ODER EIHTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL, lllT R.ECHEH\l'ERK 




20 1 001 FRANCE 6335 3470 366 1956 20 14 775 6 94 002 BELG.·LUXBG. 16 6 3 002 BELG.-LUXBG. 1283 581 53 
21 
240 43 
127 003 NETHERLANDS 27 16 
1 1 3 11 1 003 PAYS.BAS 1898 1210 5 2:3 75 469 66 004 FR GERMANY 71 3 65 004 RF ALLEMAGNE 2268 199 34 222 1796 118 005 ITALY 16 
17 1 1 
13 
1 
005 ITALIE 561 3 9 32 2 310 45 47 006 UTD. KINGDOM 30 10 
18 
006 ROYAUME-UNI 1488 246 1040 
535 
116 
007 IRELAND 18 3 007 IRLANDE 546 1 11 3 10 3 008 DENMARK 8 5 008 DANEMARK 388 163 12 196 




028 NORVEGE 1284 344 
88 
1 1 914 
030 SWEDEN 18 8 7 030 SUEDE 1096 553 7 266 182 
032 FINLAND 11 2 9 032 FINLANDE 567 103 5 
18 4 9 447 12 036 SWITZERLAND 8 5 
1 
3 036 SUISSE 769 635 1 93 9 
038 AUSTRIA 15 11 3 038 AUTRICHE 1343 1186 32 
1 
6 1 102 16 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 343 159 
10 
4 179 
048 YUGOSLAVIA 3 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 316 7 53 246 
060 POLAND 1 060 POLOGNE 127 127 3 062 CZECHOSLOVAK 15 15 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 668 665 




212 TUNISIE 449 440 
18 220 EGYPT 3 
1 
220 EGYPTE 170 49 
215 
103 
272 IVORY COAST 1 
1 1 
272 COTE IVOIRE 219 
1 90 
4 
346 KENYA 2 4 1 346 KENYA 118 2 4 27 304 390 SOUTH AFRICA 25 
2:3 3 1 20 390 AFR. DU SUD 2444 227 7 1900 400 USA 346 235 82 2 400 ETATS..UNIS 12310 7731 586 42 7 3353 591 
404 CANADA 26 23 3 404 CANADA 838 680 1 1 
2 
87 69 
624 ISRAEL 1 1 
5 35 Ii 624 ISRAEL 105 46 2 1 12 42 632 SAUDI ARABIA 48 632 ARABIE SAOUD 641 
19 
254 48 10 
1 
325 4 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 104 84 4 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 113 4 
2 
105 
706 SINGAPORE 3 4 3 706 SINGAPOUR 179 3 166 8 728 SOUTH KOREA 4 Ii 728 COREE DU SUD 251 239 12 1 4 732 JAPAN 11 3 732 JAPON 886 356 
2 2 
525 
740 HONG KONG 4 
4 3 4 740 HONG-KONG 225 33 2 188 14 800 AUSTRALIA 14 7 800 AUSTRALIE 824 303 157 288 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 204 6 15 183 
1000 W 0 R L D 890 403 75 54 7 4 338 2 7 • 1000 M 0 ND E 43344 19742 3851 2433 274 324 14621 161 1938 
1010 INTRA·EC 254 75 23 8 5 4 135 2 2 • 1010 INTRA-CE 14808 5896 1459 2002 203 262 4323 160 503 
1011 EXTRA-EC 638 328 52 46 2 1 204 5 • 1011 EXTRA-CE 28539 13845 2393 431 72 81 10300 1 1436 
1020 CLASS 1 510 301 29 3 1 171 5 . 1020 CLASSE 1 23499 12348 957 126 30 16 8667 1 1354 
1021 EFTA COUNTR. 76 31 3 
38 1 1 
40 2 . 1021 A EL E 5155 2833 186 18 17 12 1844 245 
1030 CLASS 2 106 9 24 33 . 1030 CLASSE 2 4031 564 1436 241 41 46 1621 82 
1031 ACP (63j 11 
17 
3 2 1 5 . 1031 ACP (6~ 683 5 255 152 4 41 225 1 1040 CLASS 21 4 . 1040 CLASS 3 1010 933 65 12 
Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1453 mf't'~ D~T~~M~GJ't'ir.f~F8~Jt'm~~; ru~~N511f A,0Co~Pffi~grf P~C~~S IN~~SCRIBING DATA ONTO 1453 AllTOllATIC DATA PROCESSING llACHINES AND UNITS lMEREOF; llAGNETIC OR OPTICAL READER~ llACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP CIFIED OR INCLUDED 
llACHINES AllTOllATIQUES D'INFORllATION ET UNITES; LECTEURS llAGNETIQUES OU OPTlQUES, llACHINES DE lllSE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORllATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
AllTOllATISCHE DATENYERARBEJTUNGSllASClllNEN UNO DIRE EINHEITEN; llAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTlESER, llASCHINEN ZUM AUF-
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON OATEN IN CODEFORM, AWGNJ. 
1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP llACHINES FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP llACHINES FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
llACHINES ANALOGIQUES ET llACHINES HYBRIDES, DEST1NEES A DES AERONEFS CIVILS llASCHINEN DER ANALOGEH UNO HYBRIDEH TECHNIK, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1185 29 6 29 455 11 661 002 BELG.-LUXBG. 
2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 236 
45 s4 230 003 NETHERLANDS 4 003 PAYS-BAS 2249 6 273 6 2150 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 731 
115 
16 430 
11 005 ITALY 




5 1 4 
007 IRLANDE 181 
15 8 84ri 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1000 
110 
137 








328 BURUNDI 101 
1342 390 SOUTH AFRICA 1 
1 
390 AFR. DU SUD 1342 
57 317 258 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 1715 1085 
404 CANADA 404 CANADA 125 125 
508 BRAZIL 508 BRESIL 391 391 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 193 193 
628 JORDAN 
4 4 
628 JORDANIE 330 330 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 3773 3773 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1536 1536 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 200 200 
720 CHINA 720 CHINE 159 159 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 396 396 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 218 218 
1000 W 0 R L D 28 1 4 7 8 8 • 1000 M 0 ND E 19355 241 202 310 210 1144 14163 1982 1103 
1010 INTRA-EC 15 1 4 2 2 8 • 1010 INTRA-CE 7088 222 89 301 210 122 3972 1343 827 
1011 EXTRA-EC 13 1 5 8 1 • 1011 EXTRA-CE 12268 19 113 9 1022 10190 639 278 
1020 CLASS 1 8 1 4 2 1 • 1020 CLASSE 1 4685 15 113 8 897 3075 320 257 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 1 
1 
. 1021 A EL E 1018 15 3 8 840 152 
320 17 1030 CLASS 2 6 1 4 . 1030 CLASSE 2 7420 2 124 6957 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP~ 413 
2 
114 14 282 3 
1040 CLASS . 1040 CLA 3 163 159 2 
1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 1453.09 DIGITAL ADP llACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
llACHINES DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS llASCHINEN DER DIGITALEH TECHNJK FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27 5 1 1 20 001 FRANCE 5522 13 
s:i 83 27 128 2693 2578 002 BELG.-LUXBG. 
10 2 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 258 15 2 24 18 164 639 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1351 8 89 
5 70 
537 
004 FR GERMANY 6 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3816 43 345 7 2251 1138 005 ITALY 3 
1 
3 005 ITALIE 657 
615 s:i 18 85 511 006 UTD. KINGDOM 12 
1 
11 006 ROYAUME-UNI 2415 22 103 
195 
1612 
007 IRELAND 1 007 IRLANDE 195 
293 008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 364 es 3 71 030 SWEDEN 030 SUEDE 125 
16 
27 
032 FINLAND 032 FINLANDE 209 
61 s8 19 34 193 6 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 309 1 130 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 150 78 
26 
7 3 62 





042 ESPAGNE 303 22 
287 
266 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 495 208 
052 TURKEY 052 TUROUIE 237 
2 49 
237 
204 MOROCCO 204 MAROC 188 
11 
137 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 128 4 
s2 113 212 TUNISIA 212 TUNISIE 453 401 
334 ETHIOPIA 
2 1 1 
334 ETHIOPIE 263 9634 21 20 93 47 263 8 400 USA 400 ETATS-UNIS 10710 887 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 104 11 93 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 248 197 51 
649 OMAN 649 OMAN 118 97 21 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 1057 1057 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 124 
1013 
124 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 1013 
1000 WORLD 78 3 1 8 3 8 7 48 • 1000 M 0 ND E 31966 10051 1999 436 1423 491 11000 6566 
1010 INTRA-EC 81 3 5 1 4 4 47 • 1010 INTRA-CE 14612 130 1394 96 183 333 5997 6479 1011 EXTRA-EC 14 3 2 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 17356 9920 608 340 1240 158 5003 89 
1020 CLASS 1 9 2 3 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 13288 9874 132 333 168 136 2631 14 




. 1021 A EL E 1414 240 85 26 40 87 930 6 
1030 CLASS 2 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 4018 46 426 6 1072 22 2372 74 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 320 8 1 8 10 279 14 
1453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP llACHINES, OntER THAN FOR USE IN CIVR. AIRCRAFT 1453.211 ANALOGUE AND HYBRID ADP llACIUNES, OntER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
llACHINES AHALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, NON DESllNEES A DES AERONEFS CMLS llASCHINEN DER ANALOGEH UNO HYBRIDEH TECHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31 3 1 23 4 . 001 FRANCE 3876 422 11 240 1262 564 1377 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XXOOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxo0a 
1453.211 8453.20 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 19 
14 
15 
14 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 2910 137 1528 6 1129 375 51 59 003 NETHERLANDS 78 1 46 
1 94 
003 PAYS-BAS 7272 127 6060 225 9j 367 118 004 FR GERMANY 139 
1 
36 1 3 4 004 RF ALLEMAGNE 7060 554 2400 65 140 4278 80 005 ITALY 106 99 2 1 3 
1 2 
005 ITALIE 8904 6007 
12 
151 39 2147 
79 
6 Ii 006 UTD. KINGDOM 100 89 8 
:i 006 ROYAUME-UNI 8102 38 6416 83 253 430 
1213 
007 IRELAND 3 
1 6 
007 IRLANDE 448 
25 
16 2 
008 DENMARK 7 
1 
008 DANEMARK 519 427 
28 
26 41 
009 GREECE 2 1 
:i 009 GRECE 197 48 118 3 130 028 NORWAY 15 12 
1 
028 NORVEGE 1025 89 748 
2 1i 12 
58 
030 SWEDEN 40 39 
1 
030 SUEDE 2761 62 2390 137 141 




032 FINLANDE 975 
168 
855 
19 2i 13 30 n 036 SWITZERLAND 13 10 036 SUISSE 1307 996 97 
26 038 AUSTRIA 21 2 18 1 038 AUTRICHE 1452 242 1068 11 105 
040 PORTUGAL 11 11 
1 2 1 
040 PORTUGAL 652 
89 
652 
4 284 48 042 SPAIN 44 40 042 ESPAGNE 34n 3052 
048 YUGOSLAVIA 388 388 048 YOUGOSLAVIE 420 78 66621 420 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 66704 5 
2:i 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 955 930 2 
066 ROMANIA 
2 2 
066 ROUMANIE 652 
1o4 
652 
204 MOROCCO 204 MAROC 104 36 208 ALGERIA 3 3 
1 
208 ALGERIE 958 
:i 922 34 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 944 907 
288 NIGERIA 
2 2 
288 NIGERIA 174 93 81 
372 REUNION 
1 1 
372 REUNION 215 
285 
215 
:i 139 390 SOUTH AFRICA 12 10 
14 1 1 
390 AFR. OU SUD 1192 765 
155 1 211 1 400 USA 28 9 3 400 ETATS-UNIS 2535 332 432 252 1151 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 118 108 8. 2 
412 MEXICO i i 412 MEXIQUE 130 130 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 110 110 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 1852 1852 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 155 155 j 512 CHILE 512 CHILi 213 206 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 184 184 
12 612 IRAQ 6 6 612 IRAQ 1016 1004 
647 LI.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 132 35 132 649 OMAN 
2 
649 OMAN 222 
218 
187 
700 INDONESIA 47 45 700 INOONESIE 6712 6494 
112 701 MALAYSIA 9 9 701 MALAYSIA 137 25 4 706 SINGAPORE i 1 706 SINGAPOUR 615 321 518 93 720 CHINA 2 
:i 720 CHINE 1577 18 100 
1238 
728 SOUTH KOREA 3 
1 1 
728 COREE DU SUD 146 
s:i 46 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 352 
5 128 
269 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 406 256 17 
1000 WORLD 1193 14 935 34 22 49 33 1 105 . 1000 M 0 ND E 141007 3294 115377 709 2090 2172 13679 79 3598 9 
1010 INTRA-EC 503 7 298 18 19 48 17 1 99 • 1010 INTRA-CE 39288 1352 22972 320 1728 2098 7881 79 2852 8 
1011 EXTRA-EC 689 7 638 18 3 1 18 8 • 1011 EXTRA-CE 101715 1942 92404 389 362 75 5797 745 1 
1020 CLASS 1 201 4 163 16 3 9 6 . 1020 CLASSE 1 16423 1285 11359 280 358 26 2467 647 1 
1021 EFTA COUNTR. 112 3 99 
:i 2 1 4 4 . 1021 A EL E 8191 561 6709 22 55 25 435 
384. 
1030 CLASS 2 98 2 86 6 . 1030 CLASSE 2 15350 233 13476 108 4 49 1404 76 
1031 ACP (63a 3 
i 
2 1 . 1031 ACP~ 487 13 287 7 2 1 177 2:i 1040 CLASS 392 389 2 . 1040 CLA 3 69942 424 67569 1926 
1453.41 ~~~~CT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AHD INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE HOUSING, NOT FOR 1453.41 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UllT AllD INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE HOUSING, NOT FOR 
CMl AIRCRAFT 
K~llllfr6~soW'Je.RA~N~~m~~ ~Elle ENVEl.OPPE, Au uoJNS UNE UNITE CENTRALE er UN 01SPOs1T1F KOllPAKTEIN~INE ZENTRALEINHEIT SOll'IE EIN- UND AUSGABEVORRICHTUNG, ARSEITSFAEHIG IN EINEU GEHAEUSE, AUSG. FUER ZIVD.E LUFIF 
001 FRANCE 2386 545 
12i 
344 21 155 1320 1 001 FRANCE 305225 83262 
7313 
68 42965 2091 13730 162179 930 
002 BELG.-LUXBG. 668 206 177 
25 
46 107 5 002 BELG.-LUXBG. 77608 24640 20014 2191 
4365 20494 782 
003 NETHERLANDS 1158 292 18 
14 so:i 54 754 15 1 003 PAYS-BAS 148935 38837 2327 498 60858 4737 99800 1043 8 004 FR GERMANY 1733 45j 233 30 103 838 11 004 RF ALLEMAGNE 229664 52110 26631 3912 15832 120799 1126 005 ITALY 1241 29 
2 
285 3 99 362 6 005 ITALIE 134492 1904 
141 
20955 174 7475 51094 780 
006 UTD. ~NGDOM 2817 535 100 355 8 2<i 1804 13 006 ROYAUME-UNI 466319 95414 6959 45398 972 2480 
315462 1973 
007 IRELA 0 109 63 1 2 23 40 007 IRLANDE 13043 6329 63 154 4011 1i 7143 6 008 DENMARK 259 135 3 64 
1 
17 008 OANEMARK 30943 14879 320 
8 
6406 2124 
009 GREECE 25 18 1 3 2 
2 1 
009 GRECE 2262 1545 78 210 16 163 242 
412 024 !CELANO 9 5 1 024 ISLANDE 1331 537 13 63 32 274 
025 FAROE ISLES 3 
61 8 28 14 78 
3 025 ILES FEROE 810 
6764 1319 3363 1i 1488 16437 810 028 NORWAY 204 
:i 15 028 NORVEGE 31on 11 1689 030 SWEDEN 323 54 3 35 35 188 5 030 SUEDE 53939 8588. 316 5514 286 2697 35734 793 
032 FINLAND 218 94 9 
1 
22 1 36 55 1 032 FINLANDE 24493 9056 753 
12i 
3408 206 1747 9110 213 
036 SWITZERLAND 613 371 14 42 20 165 036 SUISSE 80298 38388 2088 5553 83 2014 32044 7 
038 AUSTRIA 395 284 5 42 
1 
2 62 038 AUTRICHE 46228 28537 562 21 6248 12 171 10664 13 
040 PORTUGAL 73 49 3 
1 
3 6 11 
1 
040 PORTUGAL 8134 5300 293 
110 
500 38 559 1425 19 
042 SPAIN 575 407 29 33 1 20 83 042 ESPAGNE 44953 25697 4062 3926 142 1077 9827 112 
048 MALTA 5 1 
6 
3 1 046 MALTE 336 53 go4 6 21 j 120 142 048 YUGOSLAVIA 49 43 
1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 4897 3969 1 
10 
149 475 052 TURKEY 31 17 6 052 TURQUIE 3839 2381 716 17 54 5 42 
056 SOVIET UNION 10 4 6 056 U.R.S.S. 2656 1049 1450 2 33 122 




058 RO.ALLEMANDE 937 355 875 31 2 2 29 2 060 POLAND 3 4 1 060 POLOGNE 403 126 474 44 61 062 CZECHOSLOVAK 11 5 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 2005 1290 54 
064 HUNGARY 5 3 1 
4 
064 HONGRIE 699 587 20 38 300 54 15 068 BULGARIA 7 3 068 BULGARIE 929 464 138 12 
..,.""'''"'g' - UQL'OlllUCI ·~O't Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanllt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.\llGba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllllGba 
1453.41 M53.41 
202 CANARY ISLES 1 
14 Ii 202 CANARIES 114 26 32 5 22 51 204 MOROCCO 24 204 MAROC 1920 1044 854 36 5 1oi 208 ALGERIA 7 1 4 208 ALGERIE 1555 309 1104 
6 212 TUNISIA 5 1 4 212 TUNISIE 364 105 250 3 
8 6i 216 LIBYA 9 3 5 216 LIBYE 1311 463 779 
2 i 220 EGYPT 8 7 220 EGYPTE 1572 1136 202 35 196 
224 SUDAN 1 1 i 224 SOUDAN 139 100 123 13 12 14 35 240 NIGER 1 240 NIGER 161 3 
244 CHAD 4 4 244 TCHAD 414 
8 
412 2 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 306 298 
272 IVORY COAST 7 6 272 COTE IVOIRE 650 93 557 
284 BENIN 1 1 
14 
284 BENIN 111 
69 
111 
67 Ii 6 e3 4 288 NIGERIA 16 1 288 NIGERIA 350 112 
14 302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 707 37 568 4 19 65 
314 G 4 4 314 GABON 472 467 5 





322 z 2 1 322 ZAIRE 205 103 
19 324 R 1 324 RWANDA 111 
2i s8 92 2ci 330 AN LA 330 ANGOLA 109 
28 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 316 97 118 73 
342 SOMALIA i 342 SOMALIE 421 5 407 8 346 KENYA 
6 
346 KENYA 140 103 1 36 
370 MADAGASCAR 6 370 MADAGASCAR 948 948 
372 REUNION 5 i 5 372 REUNION 399 12i 399 27 362 ZIMBABWE 1 
4 2 1i 16 
382 ZIMBABWE 148 
s5 457 54i 2586 390 SOUTH AFRICA 200 167 
26 2 1i 
390 AFR. DU SUD 20872 16329 
197 
904 
1844 400 USA 333 128 31 5 88 42 400 ETATS-UNIS 45296 14378 5688 2890 492 10585 9222 
404 CANADA 68 6 8 2 48 4 404 CANADA 17385 578 1062 54 5 262 14295 1129 
406 GREENLAND 1 
6 
1 406 GROENLAND 102 
1096 18i 
102 
412 MEXICO 6 
8 
412 MEXIQUE 12n 
448 CUBA 8 448 CUBA 963 1 962 4 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 380 
8 
376 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIQUE 286 278 
1s3 476 NL ANTILLES 1 
6 
476 ANTILLES NL 153 
474 1i 69 480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 614 37 484 VENEZUELA 14 12 484 VENEZUELA 1486 1084 274 91 
102 488 GUYANA 
2 
488 GUYANA 103 1 
496 FR. GUIANA i 496 GUYANE FR. 329 144 117 3 7 212 SOO ECUADOR 1 SOO EQUA TEUR 163 9 
7 504 PERU 2 1 504 PEROU 410 116 284 6i 3 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 1469 567 840 1 
8 30 512 CHILE 4 3 512 CHILi 273 234 1 i 524 URUGUAY 1 1 5 524 URUGUAY 185 143 1472 41 26 528 ARGENTINA 17 12 i 528 ARGENTINE 2649 1090 61 44 600 CYPRUS 4 2 600 CHYPRE 351 195 7 22 
2 
83 
604 LEBANON 5 2 1 604 LIBAN 575 482 7 30 54 
608 SYRIA 3 1 2 608 SYRIE 719 238 
698 25 
481 
612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 1611 851 37 
616 !RAN 1 1 22 3 4ci 616 !RAN 282 222 7 1 302 52 n64 624 ISRAEL 102 36 624 ISRAEL 18109 4925 15 4642 461 




626 JORDANIE 243 84 33 36 
2 
78 12 
44 632 SAUDI ARABIA 99 13 2 632 ARABIE SAOUD 16486 2344 3684 9705 394 2313 
636 KUWAIT 10 2 5 2 1 636 KOWEIT 1449 403 547 392 90 17 
840 BAHRAIN 4 2 1 1 640 BAHREIN 434 214 112 108 




644 QATAR 331 23 208 245 2 63 317 6 647 U.A.EMIRATES 9 2 647 EMIRATS ARAB 1369 304 215 317 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 330 173 
93 2 
103 54 
662 PAKISTAN 1 1 
6 
662 PAKISTAN 260 54 106 5 
664 !NOIA 8 2 i 664 INDE 1135 841 212 11 5 66 669 SRI LANKA 3 2 669 SRI LANKA 262 190 69 
3 
3 
18 680 THAILAND 12 3 i 9 680 THAILANDE 1188 376 24i 791 98 700 INDONESIA 10 3 5 700 INDONESIE 2059 686 1015 19 
701 MALAYSIA 9 7 2 6 13 15 2 701 MALAYSIA 1131 710 357 8 8 48 318 706 SINGAPORE 62 26 706 SINGAPOUR 6134 2210 154 470 1676 1306 
708 PHILIPPINES 3 3 
5 
708 PHILIPPINES 2556 2552 6 
19 1s8 699 135 38 720 CHINA 11 5 720 CHINE 2363 1042 274 
728 SOUTH KOREA 6 5 i 18 7 728 COREE DU SUD 2599 2441 64 49 63 1i 45 1887 732 JAPAN 36 10 732 JAPON 5715 1556 10 2 2184 
736 TAIWAN 4 1 1 





800 AUSTRALIA 118 91 1 4 21 800 AUSTRALIE 14339 8300 72 110 598 5156 
804 NEW ZEALAND 9 3 
2 
2 4 804 NOUV.ZELANDE 1035 263 17 9 124 622 
809 N. CALEDONIA 3 1 809 N. CALEDONIE 227 44 183 
815 FIJI 1 1 
3 
815 FIDJI 118 118 
28i 822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR 294 13 
1000 WORLD 14400 4274 1ST 39 2187 111 818 8110 105 1 1000 M 0 ND E 1928S75 523539 86647 1783 260085 12169 84339 944845 15360 8 
1010 INTRA-EC 10395 2252 511 18 1753 88 495 5228 51 1 1010 INTRA.CE 1408492 317018 45594 869 200817 9428 50907 777214 6641 8 
1011 EXTRA-EC 4003 2022 245 21 434 22 321 884 54 • 1011 EXTRA.CE 520041 206523 41049 883 59268 2738 33433 187431 8720 
1020 CLASS 1 3266 1790 118 5 245 12 261 789 46 . 1020 CLASSE 1 405074 170679 17975 569 32236 1856 24652 149572 7515 
1021 EFTA COUNTR. 1838 918 42 1 175 5 112 563 22 . 1021 A EL E 245499 97171 5331 166 24649 641 8710 105687 3144 
1030 CLASS 2 681 211 109 16 185 6 53 94 7 . 1030 CLASSE 2 103962 31054 19185 242 26321 578 n61 17664 1151 
1031 ACP (63a 73 10 38 14 2 3 4 1 1 . 1031 ACP~ 6997 1032 4873 79 80 212 409 138 174 
1040 CLASS 56 21 16 6 4 7 1 1 . 1040 CLA 3 11009 4790 3890 53 709 302 1014 196 55 
419 
420 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark HXdlla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXdlla 
1453.60 m~~~ PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING Of ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 1453.60 ~~~PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING Of ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
UNITES CENTRALES COMPLETE~ PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITllETlQUES ET LOGJQUES ET DES ORGANES DE COMMANDE 
ET DE CONTROL£, NON DESTINE A DES AERONEFS CMLS 
ZENTRALEINHEITEN UNO PROZESSOREN MIT LOGJSCHEN RECHENELEllENTEN UNO STEUER· UNO KONTROLLELEMENTE, AUSG. FUER ZIVU.E 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2081 524 
168 
83 121 127 1133 85 8 001 FRANCE 228717 52092 
21555 
9889 11767 22242 120297 11797 627 6 




002 BELG.-LUXBG. 98924 22822 45 11203 
14867 
41658 1587 54 
003 NETHERLANDS 1553 350 200 2 
156 
865 26 003 PAYS-BAS 157449 28489 34631 279 
12977 
74969 3894 320 
004 FR GERMANY 3581 
1084 
771 14 96 2402 121 21 004 RF ALLEMAGNE 357643 
60348 
103710 1600 10800 207622 18198 2736 
005 ITALY 3848 291 
30 
95 41 2324 9 4 005 ITALIE 264211 41736 
2679 
9788 4184 147181 964 10 
006 UTD. KINGDOM 1636 496 413 175 167 
314 
318 37 006 ROYAUME-UNI 193241 41182 58628 17180 21902 
27559 
50676 994 
6 007 IRELAND 338 4 3 15 2 2ci 007 IRLANDE 30535 523 489 13 1449 427 37o4 69 008 DENMARK 483 153 65 
1 
33 5 207 008 DANEMARK 47636 13466 9514 94 2029 680 18151 
6 009 GREECE 55 7 12 5 23 7 
17 
009 GRECE 6331 1035 1316 160 508 2503 803 
024 ICELAND 55 6 6 26 024 ISLANDE 5897 22 421 531 3266 4 1653 
025 FAROE ISLES 3 
s8 71 21 16 172 13 3 025 ILES FEROE 347 5338 13614 35 2353 1851 16960 3602 347 028 NORWAY 367 16 028 NORVEGE 44859 1106 
030 SWEDEN 701 89 93 2 25 21 446 16 11 030 SUEDE 81641 13868 15167 17 2236 4928 41178 2568 1679 032 FINLAND 386 107 63 23 8 175 7 1 032 FINLANDE 40331 7898 8954 268 4313 2041 15661 1037 159 
036 SWITZERLAND 757 341 116 2 44 13 220 20 1 036 SUISSE 85752 32332 12628 274 3215 4582 27882 4733 106 
038 AUSTRIA 512 302 57 57 4 88 4 038 AUTRICHE 49006 25564 5915 3 2154 806 13523 987 54 
040 PORTUGAL 55 16 9 3 1 26 
9 
040 PORTUGAL 6988 2231 1082 
115 
301 162 3212 
2013 99 042 SPAIN 900 112 136 30 15 597 042 ESPAGNE 77563 10256 18623 1709 1747 43001 
043 ANDORRA 14 5 9 043 ANDORRE 1393 742 16 635 
044 GIBRALTAR 4 
1 
4 044 GIBRALTAR 386 
13 15 386 046 MALTA 10 33 3 Ii 2 9 046 MALTE 498 481 700 316 410 048 YUGOSLAVIA 78 1 31 048 YOUGOSLAVIE 7380 2398 76 3401 
72 1 052 TURKEY 60 5 
6 
26 2 6 40 052 TURQUIE 9223 651 11 3078 224 1393 3793 
056 SOVIET UNION 31 12 7 1 5 056 U.R.S.S. 7169 4215 1509 439 3 4 999 




058 RD.ALLEMANDE 701 
657 
631 24 Ii 15 060 POLAND 19 060 POLOGNE 1944 
14 
1279 
12 062 CZECHOSLOVAK 25 20 
15 
5 062 TCHECOSLOVAQ 3295 2591 48 677 064 HUNGARY 36 12 9 064 HONGRIE 5147 1630 2650 818 




066 ROUMANIE 1359 389 877 25 68 
068 BULGARIA 18 5 068 BULGARIE 1531 1116 31 384 
070 ALBANIA 2 
1 
2 070 ALBANIE 152 
24 
67 
4 12 85 202 CANARY ISLES 7 
1 32 
6 202 CANARIES 624 
3217 
524 
204 MOROCCO 34 
3 
1 204 MAROC 3433 97 12 2 56 61 208 ALGERIA 53 18 27 4 208 ALGERIE 8064 1968 4616 849 559 
212 TUNISIA 37 1 35 
1 
1 212 TUNISIE 3974 40 3564 27 55 288 
1 216 LIBYA 37 1 1 34 216 LIBYE 2335 62 30 58 
10 
2184 36 220 EGYPT 33 14 3 2 14 220 EGYPTE 5710 960 1027 1158 2429 90 
228 MAURITANIA 7 7 228 MAURITANIE 718 710 2 8 236 UPPER VOLTA 3 3 236 HAUTE-VOLTA 133 131 45 30 248 SENEGAL 11 11 248 SENEGAL 1110 34 1035 272 IVORY COAST 25 23 272 COTE IVOIRE 2143 1910 163 36 
276 GHANA 
3 3 
276 GHANA 184 6 178 
260 TOGO 260 TOGO 213 213 
17 284 BENIN 2 2 
5 
284 BENIN 271 
11 
254 
4 6 3 sci 3 288 NIGERIA 7 2 288 NIGERIA 1389 379 933 
302 CAMEROON 20 20 302 CAMEROUN 3080 3048 12 
7 
20 
314 GABON 12 
1 
11 314 GABON 1721 48 1580 134 318 CONGO 5 4 318 CONGO 741 559 
10 sci 134 322 ZAIRE 5 4 1 
1 
322 ZAIRE 433 196 163 14 
334 ETHIOPIA 1 
2 
334 ETHIOPIE 391 27 364 
342 SOMALIA 3 1 342 SOMALIE 318 Ii 215 103 2 346 KENYA 7 5 2 346 KENYA 942 726 206 
350 UGANDA 1 
24 
1 350 OUGANDA 150 
1562 2 130 20 372 REUNION 24 372 REUNION 1564 
10 373 MAURITIUS 2 2 
13 
373 MAURICE 476 
49 
466 
49 43 382 ZIMBABWE 13 
2 
382 ZIMBABWE 1515 
513 16 
1374 
386 MALAWI 3 44 2ci 21 1 16 2 386 MALAWI 557 1 571 5426 27 3329 757 390 SOUTH AFRICA 382 64 63 215 390 AFR. DU SUD 44532 4987 9986 3 19473 400 USA 671 124 82 5 131 244 12 10 400 ETATS-UNIS 145684 36229 25388 4108 1612 20696 55561 1716 374 
404 CANADA 102 30 11 1 2 23 35 
4 ~ g~~~2tAND 30969 1684 1763 23 308 2431 24654 106 406 GREENLAND 4 
3 1 2 
695 
414 100 25 262 
695 
412 MEXICO 7 412 MEXIQUE 807 
424 HONDURAS 2 2 
1 
424 HONDURAS 193 193 
100 428 EL SALVADOR 1 428 EL SALVADOR 108 
11 432 NI AGUA 2 2 432 NICARAGUA 182 46 171 436 RICA 1 
15 
436 COSTA RICA 195 142 
1191 
7 
458 G E 15 458 GUADELOUPE 1191 
462 MA 22 22 
1 
462 MARTINIQUE 1462 1482 
135 469 BARBADOS 1 469 LA BARBADE 170 35 





484 VEN LA 15 1 10 484 VENEZUELA 1433 108 124 703 
496 FR. G NA 5 5 496 GUYANE FR. 313 313 
4 SS 49 500 ECUAD R 
4 2 2 500 EQUATEUR 108 25 227 14 504 PERU 
2 
504 PEROU 450 3 181 
61 508 BRAZIL 30 27 
3 2 
508 BRESIL 16973 558 16167 44 2 
281 
141 
512 CHILE 16. 9 2 512 CHILi 1003 167 340 215 
524 URUGUAY 8 
3 3 4 
8 524 URUGUAY 779 
491 519 5 10 s2ci 779 528 ARGENTINA 10 2 9 528 ARGENTINE 1552 7 600 CYPRUS 11 4 600 CHYPRE 1123 2 3 128 56 1 933 11 604 LEBANON 14 2 7 604 LIBAN 1164 284 58 76 36 699 
608 SYRIA 16 10 3 2 608 SYRIE 4648 3604 102 713 2 227 
_ .... , ......... ,.; .. ... .,.. Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa 
1453.sG 1453.60 
612 IRAQ 15 
2 
5 46 10 612 IRAQ 3010 81 867 2305 2 2062 197 616 IRAN 59 
4 19 10 
16 
2 
616 !RAN 3862 354 
396 1644 
1004 
249 624 ISRAEL 102 10 9 48 624 ISRAEL 11919 1695 1023 1542 5370 
628 JORDAN 8 2 
1i 3ci 1 5 2 628 JORDANIE 1849 131 69 403i 111 1515 23 6 632 SAUDI ARABIA 116 22 51 632 ARABIE SAOUD 14131 3444 1422 31 4926 270 
636 KUWAIT 35 16 8 1 8 1 636 KOWEIT 5278 1719 1376 143 184 1676 180 
840 BAHRAIN 6 i 6 840 BAHREIN 884 74 59 701 50 644 QATAR 5 4 644 QATAR 501 85 
64 2 29 416 263 4 847 U.A.EMIRATES 37 10 26 647 EMIRATS ARAB 4044 509 3173 
649 OMAN 13 2 11 649 OMAN 1593 128 2 2 1461 
656 ~OUTH YEMEN 5 4 4 i 5 656 YEMEN DU SUD 124 9 196 12 115 662 AKISTAN 10 
12 
1 662 PAKISTAN 1091 377 
1907 612 
506 
664 INDIA 76 13 
2 
17 33 664 INDE 10024 1712 
122 
2407 3386 
1i 669 SRI LANKA 4 
6 
2 669 SRI LANKA 232 13 126 86 676 BURMA 6 
3 2 
676 BIRMANIE 720 
23 7 5 372 336 680 THAILAND 6 
2 6 ; 680 THAILANDE 743 57i 208 700 INDONESIA 21 4 8 700 INDONESIE 2650 564 107 1200 
15 701 MALAYSIA 6 
14 7 
1 4 1 
3 
701 MALAYSIA 562 37 
895 
56 319 135 
706 SINGAPORE 121 40 53 4 706 SINGAPOUR 14817 1980 902 9617 956 467 
708 PHILIPPINES 3 1 
2 
2 708 PHILIPPINES 526 168 
56i 1i 
358 
720 CHINA 43 23 18 720 CHINE 6407 3601 34 2233 728 SOUTH KOREA 4 3 
5 38 1 5 728 COREE DU SUD 1314 972 547 9 10 299 1090 4 732 JAPAN 105 12 
2 
45 732 JAPON 14875 3228 28 6272 3696 
736 TAIWAN 12 2 
4i 4 39 8 5 736 T'Al-WAN 1061 324 5018 2 91 60 584 762 740 HONG KONG 209 35 23 62 
7 
740 HONG-KONG 31263 6745 178 418 4409 13733 
360 800 AUSTRALIA 480 20 2 4 7 1 329 110 800 AUSTRALIE 46422 2154 119 169 461 235 22249 20675 
804 NEW ZEALAND 31 1 2 20 8 804 NOUV.ZELANDE 4739 2 3 381 3520 833 
808 AMER.OCEANIA 1 Ii 1 808 OCEANIE AMER 151 815 14 137 809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 815 
115 816 VANUATU 1 
7 
816 VANUATU 117 2 
822 FR.POLYNESIA 7 822 POL YNESIE FR 642 642 
1000 WO R LO 21834 4494 3084 325 1103 891 10911 873 153 • 1000 M 0 ND E 2307069 414352 455204 30738 96749 135913 998350 162233 13518 12 
1010 INTRA.£C 14494 2894 1923 132 715 542 7612 600 76 • 1010 INTRA-CE 1384689 219957 271579 14759 66900 75102 639940 91625 4815 12 
1011 EXTRA-EC 7344 1600 1161 1113 389 350 3299 274 78 • 1011 EXTRA-CE 922345 194395 183625 15949 29849 60804 358412 70608 8703 
1020 CLASS 1 5690 1294 714 114 246 280 2719 255 68 . 1020 CLASSE 1 698489 148854 115022 9252 19845 51160 280238 67313 6805 
1021 EFTA COUNTR. 2835 914 409 11 180 63 1152 61 45 . 1021 A EL E 314479 87254 57361 1017 15104 14372 121683 12931 4757 
1030 CLASS 2 1472 222 415 71 142 68 526 19 9 . 1030 CLASSE 2 196056 31340 62262 6220 9917 9640 71525 3297 1855 
1031 ACP fra 159 8 100 7 ; 1 49 1 . 1031 ACP~ 20670 454 12308 43 55 275 7411 92 32 1040 CLAS 180 83 33 1 55 . 1040 CLA 3 27801 14200 6341 476 88 4 6649 43 
1453Jll SEPARATE CENl1IAL STORAGE UNIT, NOT FOR CMl. AIRCRAFT 1453.70 SEPARATE CEHTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES DE l!alOl!IE CEHTRAWi DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEfS CIVU SCPARAlt ZEHTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUEA ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 394 295 26 5 2 87 4 001 FRANCE 26970 21646 BO:i 277 510 3686 743 108 002 BELG.-LUXBG. 119 67 5 8 
16 
12 002 BELG.-LUXBG. 9005 6950 305 667 
139i 
268 13 




003 PAYS-BAS 9587 7489 433 74 
1125 
176 34 24 9 004 FR GERMANY 84 205 4 9 51 5 004 RF ALLEMAGNE 5387 16878 289 281 2313 476 860 005 ITALY 264 7 
24 
2 49 1 005 ITALIE 19070 131 
1ori 
285 1707 63 
164 
6 
006 UTD. KINGDOM 268 197 6 5 35 006 ROYAUME-UNI 18226 13816 392 1022 1632 
7 
122 
007 IRELAND 4 4 
5 ; 2 007 IRLANDE 449 396 5 6 35 008 DENMARK 46 38 008 DANEMARK 3626 3262 110 20 215 19 
009 GREECE 6 3 3 
5 
009 GRECE 360 235 3 122 63 024 ICELAND 7 2 ; 024 ISLANDE 194 131 4 48 116 7 028 NORWAY 25 23 ; 028 NORVEGE 2053 1714 3i 164 030 SWEDEN 54 49 3 030 ~UEDE 4542 3529 444 24 288 42 184 
032 FINLAND 21 20 
7 ; 1 032 INLANDE 1753 1598 76 8 3 47 15 6 036 SWITZERLAND 90 71 10 036 SUISSE 8791 6818 138 328 112 1191 201 3 
038 AUSTRIA 41 36 2 3 ; ; 038 AUTRICHE 5054 4841 32 79 121 8 5 040 UGAL 9 7 040 PORTUGAL 926 565 
37 119 
61 268 
184 042 81 57 
2 
20 2 042 ESPAGNE 5532 4165 13 844 110 
043 ORRA 2 
7 
043 ANDORRE 182 
44i 
176 36 3 6 048 OSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 480 29 052 TURKEY 12 11 
2 
052 TURQUIE 999 779 
118 
191 
3 204 MOROCCO 2 204 MAROC 125 4 
208 ALGERIA 7 7 208 ALGERIE 708 3 705 
13 216 LIBYA 2 
4 
2 216 LIBYE 300 236 287 68 220 EGYPT 5 
2 
220 EGYPTE 324 
116 
20 
272 IVORY COAST 2 
3 
272 COTE IVOIRE 116 ; 22 75i 288 NIGERIA 3 
2 
288 NIGERIA 775 
263 314 GABON 2 314 GABON 265 
3 
2 
318 CONGO 1 
3 
1 318 CONGO 138 
112 
135 
322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 115 2 
334 ETHIOPIA 2 1 ; 2 6 334 ETHIOPIE 116 89 27 37 4i 24i 39 390 SOUTH AFRICA 34 25 
10 
390 AFR. DU SUD 2500 2139 3 
1o8 9 400 USA 216 2 199 1 2 400 ETATS-UNIS 15464 689 1686 12216 370 190 196 
528 ARGENTINA 
3 3 
528 ARGENTINE 196 
186 
102 14 BO 
604 LEBANON 604 LIBAN 187 
21i 612 IRAQ 1 
15 10 3 
612 IRAQ 211 





647 EMIRATS ARAB 122 25 90 
662 PAKISTAN 
5 
662 PAKISTAN 324 324 
5 264 664 INDIA 5 
3 
664 INDE 280 11 46 27 7 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 148 44 12 12 
421 
422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.ACIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAACIOo 
1453.711 1453.70 
720 CHINA 1 720 CHINE 183 183 
15 1i 51 732 JAPAN 1 
12 
732 JAPON 129 46 
123 736 TAIWAN 12 
2 
736 T'Al-WAN 124 1 
28 22 51 740 HONG KONG 11 9 
3 
740 HONG-KONG 782 30 651 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 328 183 1s0 15 11 24 95 809 N. CALEOONIA 2 809 N. CALEOONIE 150 
1000 W 0 R LD 2001 1234 85 297 40 291 35 2 17 • 1000 M 0 ND E 150994 101148 7405 16938 4878 14637 3295 358 2531 10 
1010 INTRA·EC 1279 888 49 43 27 242 24 1 7 • 1010 INTRA.CE 92678 70872 2182 2015 3837 11100 1751 198 1133 10 
1011 EXTRA-EC 723 348 37 254 13 49 12 1 I • 1011 EXTRA.CE 58313 30478 5243 14918 1039 3537 1544 158 1398 
1020CLASS1 605 308 13 216 8 44 9 1 6 . 1020 CLASSE 1 49055 27657 2591 13038 937 3068 1043 108 613 
1021 EFTA COUNTR. 247 208 1 10 5 15 2 6 . 1021 A EL E 23316 19197 696 446 307 1711 538 
sO 421 1030 CLASS 2 113 35 24 38 5 5 3 3 . 1030 CLASSE 2 8854 2555 2567 1851 102 469 498 762 
1031 ACP Js63~ 14 4 6 1 3 . 1031 ACP Jrel 1812 211 691 21 1 132 756 1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 403 263 86 28 3 23 
IC53.l1 STORAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1453J1 STORAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UIG1ES D£ llEllOIRE, NON DEST1NES A DES AERONEFS CIYU PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSQ. FUER ZIVU l.UfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3565 2835 
sli 14 158 42 398 115 2 001 FRANCE 252695 182649 3365 1140 19808 5018 36521 7336 195 28 002 BELG.-LUXBG. 709 488 4 49 16 79 4 3 002 BELG.·LUXBG. 56778 41617 54 4580 2984 6761 310 91 003 NETHERLANDS 1003 606 55 
117 
237 73 12 003 PAYS-BAS 75366 45560 3228 110 
14848 
17763 5169 552 
1 004 FR GERMANY 1201 
1280 
165 48 123 657 69 22 004 RF ALLEMAGNE 110155 
85311 
15951 1261 11933 59594 4977 1590 
005 ITALY 1732 56 4 65 45 266 20 3j 005 ITALIE 119573 2753 361 8089 2011 19593 1816 1166 5 006 UTD. KINGDOM 2969 2622 23 112 49 
599 
122 006 ROYAUME·UNI 267315 231552 1597 15318 6178 
27460 
10538 
007 IRELAND 1170 556 
!i 
1 14 Ii 007 IR 148614 119919 382 90 1117 3 1oi 25 008 DENMARK 370 312 7 34 008 D RK 30374 23985 
5 
1275 22 4003 
009 GREECE 30 13 5 7 4 1 009 2435 1247 272 441 1 393 76 
024 !CELANO 9 2 3 4 
2 
024 E 874 173 18 262 417 4 
230 025 FAROE ISLES 2 
203 1!i 2 1 sO 3 025 ILES FEROE 230 14179 990 5 195 222 5365 298 028 NORWAY 284 6 028 NORVEGE 21573 319 
030 SWEDEN 708 518 37 16 2 118 5 12 030 SUEDE 55701 38009 1667 
1 
1439 467 12281 446 1390 
032 FINLAND 307 207 60 8 3 26 2 1 032 FINLANDE 24307 15998 3897 886 225 3021 143 136 
036 SWITZERLAND 544 379 46 22 7 81 6 3 036 SUISSE 47315 32316 2316 22 2193 1236 8027 766 439 
038 AUSTRIA 364 287 17 17 3 38 2 038 AUTRICHE 35886 29664 905 
2i 
1722 227 3148 219 3 
040 p GAL 79 53 11 3 
23 
12 040 PORTUGAL 5873 4623 280 196 9 738 
3 4 042 687 353 159 29 121 042 ESPAGNE 40380 27815 5775 105 1099 508 5071 
048 VIA 59 57 2 048 YOUGOSLA VIE 3723 3323 
3 
10 67 323 
052 T 21 16 4 052 TURQUIE 1577 1217 3 100 254 
056 s ET UNION 9 8 4 056 U.R.S.S. 1382 1176 191 15 060 POLAND 7 2 060 POLOGNE 263 38 53 174 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
1 21 
062 TCHECOSLOVAQ 804 686 
92 1i 
118 
064 HUNGARY 43 21 064 HONGRIE 2643 1625 1109 
066 ROMANIA 7 
5 
6 1 066 ROUMANIE 377 22 343 12 
066 BULGARIA 5 
1 
068 BULGARIE 101 63 35 
2 2 
3 
202 CANARY ISLES 2 202 CANARIES 132 19 so 59 
204 MOROCCO 18 17 204MAROC 952 68 884 
71 208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 557 79 407 
s6 212 TUNISIA 1 
1 
212 TUNISIE 191 17 96 22 
216 LIBYA 1 
3 
216 LIBYE 175 169 
s3 3 3 220 EGYPT 6 3 
3 
220 EGYPTE 396 222 6 115 
248 SENEGAL 3 248 SENEGAL 180 
13 
180 
272 IVORY COAST 4 4 
1 
272 COTE IVOIRE 301 288 
123 276 GHANA 1 276 GHANA 125 
119 
2 
2 288 NIGERIA 3 9 2 288 NIGERIA 199 3 74 302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 434 434 
314 G 4 4 
3 
314 GABON 233 
s4 233 2 305 334 E 4 Ii 334 ETHIOPIE 361 528 372 R 8 372 REUNION 528 
59 7..j 382 ZI 2 2 382 ZIMBABWE 133 314 386 M I 2 200 81 2 386 MALAWI 339 13 Ii 13 12 249 390 SOUTH AFRICA 283 j 1!i 9 5 390 AFR. DU SUD 21766 16907 12 749 4577 40 3 400 USA 719 165 506 8 400 ETATS·UNIS 110884 19042 1732 1270 1005 86549 494 
404 CANADA 17 14 3 404 CANADA 2024 1322 1 696 5 
406 GREENLAND 1 
1 
406 GROENLAND 173 
112 22 
173 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 135 
!i 428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 125 116 
3 442 PANAMA 4 4 
4 
442 PANAMA 404 401 266 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 275 9 48 462 MARTINIQUE 5 2 5 462 MARTINIQUE 334 2 284 464 JAMAICA 2 
4 
464 JAMAIQUE 104 104 
so6 472 TRINIDAO,TOB 4 
1 m ~~~6~.Pii!OB 561 55 480 COLOMBIA 1 383 364 19 
484 VENEZUELA 4 4 
15 2 
484 VENEZUELA 326 303 
1131 
23 
508 BRAZIL 17 508 BRESIL 1283 
1o:i 
152 
512 CHILE 1 3 512 CHILi 103 mi 85 524 URUGUAY 4 
5 
524 URUGUAY 209 14 
528 ARGENTINA 15 10 528 ARGENTINE 1376 362 1014 4 - 132 600 CYPRUS 2 1 
1 
600 CHYPRE 203 67 
62 604 LEBANON 2 604 LIBAN 146 11 73 
608 SYRIA 1 
3 
608 SYRIE 145 105 11 29 
612 IRAO 4 
4 
612 IRAO 198 6 123 69 
616 IRAN 4 
4j j 616 IRAN 212 190 3 3 5115 2!i 19 s5 624 ISRAEL 122 68 
2 
624 ISRAEL 11318 5294 36 776 
632 SAUDI ARABIA 10 6 1 632 ARABIE SAOUO 1250 712 253 3 66 215 
Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOba 
1453.11 1453.11 
636 KUWAIT 15 13 636 KOWEIT 1237 983 21 58 110 65 
640 BAHRAIN 2 1 640 BAHREIN 104 48 20 36 
644 QATAR 1 1 
4 
644 QATAR 160 49 
15 
111 
647 U.A.EMIRATES 10 6 647 EMIRATS ARAB 1056 379 861 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 240 171 36 69 862 PAKISTAN 2 1 
2 
862 PAKISTAN 158 118 
324 Ii 2 92 664 INDIA 8 4 664 INDE 963 427 111 
680 THAILAND 5 4 680 THAILANDE 317 256 
149 48 61 4 700 INDONESIA 1 
15 
700 INDONESIE 286 65 46 701 MALAYSIA 15 
4 16 2 
701 MALAYSIA 918 829 99 160 54 43 706 SINGAPORE 33 10 706 SINGAPOUR 3560 788 2344 135 
720 CHINA 15 15 
2 
720 CHINE 1647 1630 9 1 7 22 728 SOUTH KOREA 14 12 728 COREE DU SUD 2272 1472 
60 
12 786 
17 732 JAPAN 61 45 14 732 JAPON 3653 2443 18 
37 
1061 54 
736 TAIWAN 5 3 
2 
2 736 T'Al-WAN 652 241 6 
1i 
366 19 2 740 HONG KONG 18 10 
2 
6 
2i i 740 HONG-KONG 1747 425 12 363 857 20 800 AUSTRALIA 127 93 10 800 AUSTRALIE 7400 4276 35 135 147 753 2033 
804 NEW ZEALAND 12 4 i 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 618 265 1 4 193 37 116 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 137 137 
822 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 417 417 
1000 W 0 R L D 17562 11556 870 94 696 321 3448 467 107 1 1000 M 0 ND E 1494745 964389 54255 4081 80538 32888 315263 36179 7115 37 
1010 INTRA-EC 12748 8713 398 71 528 275 2273 412 77 1 1010 INTRA-CE 1063302 731841 27548 3022 65476 28148 172087 30927 4219 34 
1011 EXTRA-EC 4813 2845 472 23 168 45 1175 55 30 • 1011 EXTRA-CE 431443 232548 26708 1059 15061 4739 143177 5252 2896 3 
1020 CLASS 1 4285 2593 357 21 116 42 1076 50 30 . 1020 CLASSE 1 383965 211576 17736 940 9624 4067 132552 4748 2719 3 
1021 EFTA COUNTR. 2294 1648 190 1 71 15 329 18 22 . 1021 A EL E 191530 134963 10056 72 6891 2388 32995 1877 2288 
1030 CLASS 2 430 191 106 1 51 4 71 5 1 . 1030 CLASSE 2 39895 15732 8198 117 5418 674 9075 504 177 
1031 ACP s<ra 42 6 23 13 . 1031 ACP~ 3507 530 1621 2 3 16 1335 1040 CLA 99 61 9 29 . 1040 CLA 3 7581 5239 773 18 1551 
l45U5 INPUT ANI>IOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 145ll5 INPUT AND/OR OUYPUT UNITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
UHITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS aYU PERIPHEllE EJll. UND/ODER AUSGABEEINHEITBC, AUSG. FUER ZMLE LURFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5008 702 
145 
354 1798 175 1654 313 12 001 FRANCE 312997 58341 
153o4 
21413 103410 13490 99029 16092 1222 
002 BELG.-LUXBG. 1290 298 4 498 
112 
332 10 3 002 BELG.-LUXBG. 89435 22741 220 28098 
7546 
21547 873 652 
003 NETHERLANDS 1639 715 139 27 
1322 
492 145 9 003 PAYS-BAS 105687 46402 16058 785 
86517 
27918 6239 745 
004 FR GERMANY 4359 
522 
541 179 136 1874 274 33 004 RF ALLEMAGNE 303153 
36096 
77505 3548 9143 110022 13148 3270 
005 ITALY 2573 235 
140 
806 59 734 200 17 005 ITALIE 160210 25517 
5956 
45729 3720 40608 7226 1314 
006 UTD. KINGDOM 3639 597 559 1483 222 lsS 618 20 006 ROYAUME-UNI 251992 46024 67550 81990 14661 10342 32765 3052 007 I D 255 15 4 i 78 2 26 1 007 IRLANDE 16218 1126 1353 33 3146 138 1608 80 008 RK 668 150 43 171 20 263 008 DANEMARK 47561 12643 6352 135 9770 1354 15699 56 009 E 78 33 6 2 13 23 1 
5 
009 ECE 4764 1882 724 24 624 14 1384 56 
024 I D 26 4 10 7 024 DE 1549 381 2 2 450 22 362 61 269 
025 FAROE ISLES 2 65 6i 13 114 26 346 16 2 025 EROE 307 676i 6710 139 8624 1846 21457 1163 307 028 NORWAY 648 13 028 GE 47955 1261 
030 SWEDEN 1013 132 116 5 202 51 462 13 32 030 EDE 72886 10384 11685 248 15652 4290 27893 1039 1695 
032 FINLAND 357 73 31 4 64 11 160 11 3 032 FINLANDE 24574 5945 2617 356 4332 1024 8549 1399 352 
036 SWITZERLAND 1010 366 73 200 32 313 19 7 036 SUISSE 82391 32954 11193 23 13092 2395 20505 1601 628 
038 AUSTRIA 611 321 28 
2 
79 9 137 36 1 038 AUTRICHE 52894 29903 4291 
119 
6207 615 9895 1875 108 
040 PORTUGAL 95 25 11 20 4 33 Ii 6 040 PORTUGAL 7483 1835 1079 1902 262 2241 6 39 042 SPAIN 736 211 96 12 169 8 225 042 ESPAGNE 59758 15468 14575 348 13314 549 14820 558 126 
043 ANDORRA 3 3 
2 
043 ANDORRE 412 409 3 




048 YOUGOSLAVIE 10205 4481 69 711 686 
052 TURKEY 69 17 17 23 052 TUROUIE 4896 1156 18 7 829 1115 1271 18 482 
056 SOVIET UNION 29 21 3 4 056 U.R.S.S. 5111 4299 321 48 14 75 322 7 25 
060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 208 65 3 
3 
134 6 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 1466 1382 48 81 6i 064 HUNGARY 57 9 i 47 064 HONGRIE 2803 924 77 1693 066 ROMANIA 2 1 i 4 086 ROUMANIE 121 68 40 44 5 8 068 BULGARIA 10 5 
28 i 068 BULGARIE 1082 732 5 298 3 204 MOROCCO 33 3 1 204 MAROC 2816 203 2418 87 17 91 
208 ALGERIA 54 2 38 11 3 208 ALGERIE 5685 518 3650 
3 4 
851 17 649 
212 TUNISIA 15 1 13 1 i 212 TUNISIE 1290 87 1099 80 10 7 216 LIBYA 3 2 
2 









13 12 i 224 SOUDAN 160 80 10 3 16 65 248 SENEGAL 248 SENEGAL 794 
27 
715 3 
272 IVORY COAST 28 26 2 272 COTE IVOIRE 1978 1767 
3 
162 22 
280 TOGO 2 2 
2 
280 TOGO 161 4 154 
1s3 288 NIGERIA 7 5 288 NIGERIA 1722 47 1522 
3 302 CAMEROON 18 18 302 CAMEROUN 1336 3 1323 7 
314 GABON 18 18 314 GABON 1507 22 1485 




318 CONGO 794 
sli 789 13 144 322 ZAIRE 5 1 322 ZAIRE 421 174 2 
328 BURUNDI 1 1 
2 
328 BURUNDI 103 9 2 92 
270 23 334 ETHIOPIA 2 
3 
334 ETHIOPIE 410 6 111 
348 KENYA 7 3 348 KENYA 325 22 177 125 1 
372 REUNION 28 28 372 REUNION 1701 4 1697 
10 6 373 MAURITIUS 1 
59 
1 
15i 95 2s:i 9 2 
373 MAURICE 228 3 209 
7 11997 8777 232 390 SOUTH AFRICA 618 19 
237 
390 AFR. DU SUD 47052 5657 5480 14248 654 
400 USA 1895 782 366 35 37 319 104 15 400 ETATS-UNIS 135385 50065 37093 9349 3588 2764 25467 4868 2191 
404 CANADA 112 22 4 48 6 26 6 
2 
404 CANADA 6263 1863 359 2348 344 894 444 13 
406 GREENLAND 2 406 GROENLAND 270 270 
423 
424 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EHc:lba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.c:lba 
1453.15 1453J5 
412 MEXICO 18 13 5 
1 
412 MEXIQUE 624 426 182 6 10 
15 442 PANAMA 9 8 
21 
442 PANAMA 1400 1346 
1052 5 
39 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 1057 




462 MARTINIQUE 1100 1097 
11 105 480 COLOMBIA 6 4 
1 1 
480 COLOMBIE 1385 647 600 38 22 7 484 VENEZUELA 6 3 1 484 VENEZUELA 581 240 162 17 117 
496 FR. GUIANA 4 4 496 GUYANE FR. 260 
10 
260 
1 59 25 500 ECUADOR 
:i 1 2 SOO EQUATEUR 101 6 504 PERU 
1 1 1 1 
504 PEROU 555 48 405 
219 
16 29 19 67 7:j 508 BRAZIL 32 
2 
5 23 508 BRESIL 7335 46 4581 
21 
78 2309 
512 CHILE 9 1 
1 
6 512 CHILi 696 201 182 10 281 1 
524 URUGUAY 4 1 2 
1 
524 URUGUAY 223 60 134 6 
11 
22 1 
528 ARGENTINA 17 7 9 
2 2 
528 ARGENTINE 1479 614 830 17 
131 48 7 1 600 CYPRUS 6 2 
1 
600 CHYPRE 473 94 3 195 1 
1 604 LEBANON 10 3 1 5 604 LIBAN 1189 202 129 198 15 610 34 
608 SYRIA 4 1 
1 
3 608 SYRIE 613 27 203 
1 
1 36 375 7 612 !RAO 4 3 
:i 612 !RAO 629 76 470 32 
14 
616 !RAN 3 
3l 10 1 35 3:i 2 616 !RAN 419 71 4 8 1947 2232 344 142 37 624 ISRAEL 162 so 624 ISRAEL 12797 2775 2727 2929 
628 JORDAN 11 1 1 1 4 3 1 628 JORDANIE 1171 92 271 159 256 240 134 19 
632 SAUDI ARABIA 94 7 24 7 1 49 6 632 ARABIE SAOUD 9406 1000 2263 656 44 3858 1560 25 
636 KUWAIT 52 4 12 
16 
5 9 14 8 636 KOWEIT 4712 419 1053 333:i 700 505 1263 716 56 640 BAHRAIN 36 3 3 1 10 3 640 BAHREIN 5295 277 
30 
367 88 771 447 12 
644 QATAR 4 1 
2 1 1 
3 
1 
644 QATAR 354 111 45 
s<i 161 49 7 647 LI.A.EMIRATES 24 6 13 647 EMIRATS ARAB 2695 360 951 128 1099 58 
649 OMAN 9 3 1 5 649 OMAN 1296 370 4 171 
4 
740 6 5 




662 PAKISTAN 513 291 2 
3 
8 202 6 
1 664 !NOIA 30 5 
1 
6 664 !NOE 2433 768 57 13 
15 
272 1319 
680 THAILAND 4 1 1 
1 
1 680 THAILANDE 322 62 63 11 20 142 9 
700 INDONESIA 4 1 2 
11 3 
700 INDONESIE 756 293 326 91 
15 
10 4 32 
701 MALAYSIA 20 3 1 2 701 MALAYSIA 1712 843 so 
3 
91 465 224 24 
706 SINGAPORE 52 19 3 9 15 6 706 SINGAPOUR 3564 1384 478 549 16 906 189 39 




708 PHILIPPINES 1318 1207 9 34 13 31 86 3 2 720 CHINA 26 12 3 720 CHINE 3544 2140 941 301 95 
728 SOUTH KOREA 3 2 1 
6 2 6 6 4 
728 COREE DU SUD 5SO 384 93 
978 
4 23 3 43 
732 JAPAN 52 22 6 732 JAPON 4603 1436 504 152 550 548 435 




736 T'Al-WAN 375 159 118 6 23 30 11 28 




740 HONG-KONG 4652 1336 249 760 17 2122 52 116 
BOO AUSTRALIA 210 64 55 6 65 3 800 AUSTRALIE 16158 4586 1722 514 203 8454 547 132 
803 NAURU 1 
16 3 6 
1 
8 
803 NAURU 125 
1045 316 955 4 
125 
66l 804 NEW ZEALAND 40 7 804 NOUV.ZELANDE 3311 330 
809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEDONIE 729 5 717 7 
822 FR.POLYNESIA 11 11 822 POL YNESIE FR 721 10 711 
1000 W 0 R L D 28387 5504 2935 1041 7382 1117 8292 1920 196 • 1000 M 0 ND E 1987539 427830 348387 50602 451042 80260 507208 102583 19626 1 
1010 INTRA-EC 19508 3032 1873 708 8169 723 5527 1581 95 • 1010 INTRA-CE 1292018 225257 210361 32108 359284 50061 326547 78009 10389 ; 1011 EXTRA-EC 8883 2472 1262 334 1213 394 2787 340 101 • 1011 EXTRA-CE 695508 202573 138024 18495 91757 30188 180661 24573 9238 
1020 CLASS 1 7626 2226 873 316 1121 316 2429 251 94 . 1020 CLASSE 1 578603 173991 98062 14834 84868 2S070 158024 15442 8312 
1021 EFTA COUNTR. 3764 985 322 23 690 134 1451 97 62 . 1021 A EL E 289727 88161 37579 887 S0259 10446 90902 7141 4352 
1 1030 CLASS 2 1117 189 375 17 91 74 278 86 7 . 1030 CLASSE 2 102414 18942 38551 3579 6795 4966 19731 8953 896 
1031 ACP (63a 127 6 98 
1 
6 15 2 . 1031 ACP (6~ 11314 577 8969 6 28 492 1072 165 5 
1040 CLASS 138 57 14 4 61 1 . 1040 CLASS 3 14489 9640 1411 82 94 1SO 2906 179 27 
1453.89 &~~l~i~ccvll~c~IGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, &453J9 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAl'T 
~mr~E~t~'X°8t~~~b:~DE CONTROLE ET D'ADAPTATtON, AUTRES QUE UNITES DE MEllOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, PERIPHERE EJNHE/TEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UNO/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVtLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4004 so 
95 
2513 424 54 751 206 6 001 FRANCE 281296 5823 
7485 
159840 33897 4653 52263 24076 744 
002 BELG.-LUXBG. 1041 22 542 137 
89 
134 109 2 002 BELG.-LUXBG. 76663 3159 30740 11449 
8052 
10766 12912 152 
003 NETHERLANDS 1300 so 128 525 
391 
304 196 8 003 PAYS-BAS 9S038 4694 7744 33422 
41294 
20561 20127 438 
004 FR GERMANY 4365 
41 
379 2214 111 865 348 57 004 RF ALLEMAGNE 319399 
4634 
29543 140336 10086 56856 37357 3927 
005 ITALY 920 205 
1546 
180 24 445 24 1 005 ITALIE 68082 15128 
106633 
18761 1568 26401 1548 42 
006 UTD. KINGDOM 3144 231 299 403 80 
99 
562 23 006 ROYAUME-UNI 243136 10284 21247 41796 6434 
8537 
54630 2112 
007 IRELAND 141 1 3 33 5 
3 18 
007 IRLANDE 11534 290 146 2005 525 19 
2497 
12 
008 DENMARK 742 11 39 474 109 88 008 DANEMARK 65314 1576 2542 40762 10549 360 7028 
4 009 GREECE 54 1 3 39 2 9 
1 
009 GRECE 4624 181 199 2677 233 32 1236 62 
024 !CELANO 13 1 7 4 024 ISLANDE 927 34 391 23 332 23 124 
025 FAROE ISLES 6 
6 41 233 52 7 s:i 48 6 025 !LES FEROE 646 836 4482 14so0 5520 914 5926 6541 646 028 N ~(y 474 24 028 NORVEGE 41907 3088 030 S EN 696 23 61 331 90 9 97 53 32. 030 SUEDE 54967 3070 5971 19654 8661 818 6574 5986 4233 
032 FI ND 341 9 40 214 23 2 41 8 4 032 FINLANDE 23255 1083 1637 13442 2459 244 3452 518 420 
036 S ZEALAND 731 31 41 449 92 7 95 13 3 036 SUISSE 59971 5830 3699 30743 8460 549 7938 2117 635 
038 ~ RIA 411 39 24 222 52 5 57 11 1 038 AUTRICHE 33587 4849 2295 15081 5206 549 4122 1382 103 
040 UGAL 188 1 5 153 5 3 17 4 
7 
040 PORTUGAL 11129 191 295 8145 569 235 1148 546 
437 042 SPAIN 1069 44 98 673 41 9 192 5 042 ESPAGNE 63924 2677 5041 41971 3851 989 8086 872 
044 GIBRALTAR 5 
16 
5 044 GIBRALTAR 104 2 2 102 10 046 MALTA 20 
8 14 









048 YOUGOSLAVIE 4098 1069 5 951 29 
052 TURKEY 42 
1 1 
24 13 052 TUROUIE 3106 29 29 1588 434 so 864 112 
056 SOVIET UNION 13 8 1 2 056 U.R.S.S. 2406 755 177 1215 167 7 85 
058 GERMAN DEM.R 1 
1 1 
1 058 RD.ALLEMANDE 230 
3 
1 309 1 229 060 POLAND 2 
1 
060 POLOGNE 313 
87 13 062 CZECHOSLOVAK 2 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 434 21 3:i 306 ·12 7 064 HUNGARY 3 1 1 064 HONGRIE 571 253 243 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 1 D peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA.>.cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.>lclOo 
1453.83 1453.89 









151 068 BULGARIA 4 
1 
068 BULGARIE 505 3:i 230 070 ALBANIA 1 
1 2 





204 MOROCCO 8 6 2 204 MAROC 783 461 23 19 237 
5 208 ALGERIA 7 4 
1 
3 208 ALGERIE 787 152 450 88 21 71 









216 LIBYA 18 216 LIBYE 879 22 49 664 
28 220 EGYPT 30 
1 
30 220 EGYPTE 2635 13 35 44 80 2435 
240 NIGER 1 
1 2 
240 NIGER 142 134 
46 
8 
248 SENEGAL 4 1 248 SENEGAL 371 88 2 7 237 272 IVORY COAST 5 4 
1 
1 272 COTE IVOIRE 541 338 13 181 
276 GHANA 1 
6 10 





288 NIGERIA 17 1 288 NIGERIA 3502 44 2627 
302 CAMEROON 7 6 1 302 CAMEROUN 529 465 47 
4 
17 
314 GABON 4 4 314 GABON 508 
1 
491 1 12 




318 CONGO 115 114 
e:i e3:i :i 322 ZAIRE 10 322 ZAIRE 954 35 
4 330 ANGOLA 4 1 3 
1 
330 ANGOLA 199 
1 
145 48 2 
334 ETHIOPIA 1 
5 
334 ETHIOPIE 246 3 3 239 





366 MOZAMBIQUE 1 
11 
1 366 MOZAMBIQUE 168 163 2 
372 REUNION 11 
1 
372 REUNION 1083 1081 99 2 373 MAURITIUS 1 
:i 
373 MAURICE 118 
4 
19 
382 ZIMBABWE 5 
:i 40 2 22 1 11 382 ZIMBABWE 472 2579 228 2434 71 240 1227 390 SOUTH AFRICA 502 266 159 
2 
390 AFR. DU SUD 32219 585 17477 7846 
997 400 USA 2743 71 201 2284 8 2 96 79 400 ETATS-UNIS 241674 11125 20145 183070 1592 991 17829 5922 :i 
404 CANADA 88 4 65 5 1 3 10 
9 
404 CANADA 11800 97 263 5949 1388 57 545 3329 172 
406 GREENLAND 13 4 
2 
406 GROENLAND 1606 
24 8 
241 
2 100 6 
1365 
412 MEXICO 2 
:i 
412 MEXIQUE 191 51 
448 CUBA 3 
:i 
448 CUBA 707 
246 
706 1 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 246 




462 MARTINIQUE 501 
ss:i 
501 
s4 2 132 480 COLOMBIA 5 
7 
480 COLOMBIE 758 7 
26 484 VENEZUELA 8 1 484 VENEZUELA 902 12 607 3 254 




492 SURINAM 270 
325 
121 H9 
696 496 FR. GUIANA 8 496 GUYANE FR. 1021 
24 500 ECUADOR 1 1 
14 
500 EQUATEUR 362 338 
1455 z 504 PERU 14 
17 1 2 





508 BRAZIL 22 2 508 BRESIL 2878 2518 150 
4 
200 
512 CHILE 5 4 1 512 CHILi 503 15 21 400 63 
524 URUGUAY 1 
1 7 
1 524 URUGUAY 130 
67 166 110 1:i 2 20 528 ARGENTINA 22 14 
1 
528 ARGENTINE 2276 1428 18 11 600 CYPRUS 9 8 600 CHYPRE 542 
64 
446 7 
604 LEBANON 7 
1 





608 SYRIA 9 8 
2 
608 SYRIE 984 165 761 32 
612 !RAO 26 24 612 !RAO 4814 
9 
19 4555 240 
616 !RAN 2 
1 6 136 9 2 
2 ·. 616 !RAN 138 
382 
27 
1333 204 102 7 9 624 ISRAEL 191 37 624 ISRAEL 17823 235 13039 2614 






628 JORDANIE 508 11 
130 
82 9 308 388 18 632 SAUDI ARABIA 69 5 47 
5 
632 ARABIE SAOUD 7360 136 716 783 4096 1191 
527 636 KUWAIT 30 2 3 .1 1 18 636 KOWEIT 4056 250 194 127 100 2581 277 






640 BAHREIN 772 37 20 134 79 60 371 128 3 647 U.A.EMIRATES 21 11 647 EMIRATS ARAB 4351 10 1314 1 2 1716 14 1234 
649 OMAN 4 
1 6 
4 649 OMAN 1083 64 
382 
28 940 51 
662 PAKISTAN 8 
1 1 
1 662 PAKISTAN 588 81 
219 134 5 
125 
14 664 !NOIA 11 1 1 7 664 INDE 878 98 119 289 
666 BANGLADESH 4 4 
14 14 6 
666 BANGLA DESH 3296 
22 
3274 600 1477 22 :i 680 THAILAND 34 
2 2 
680 THAILANDE 2244 
200 
142 
700 INDONESIA 26 20 1 1 700 INDONESIE 1796 251 1158 90 
:i 
17 






701 MALAYSIA 4777 5 25 3798 707 239 
2o30 18 706 SINGAPORE 82 18 15 29 706 SINGAPOUR 8270 276 36 1845 1744 98 2223 









17 720 CHINA 37 
1 
9 720 CHINE 2283 391 909 9 410 
728 SOUTH KOREA 6 2 3 
2 1 
728 COREE DU SUD 1157 805 42 205 
31 2 
102 3 
732 JAPAN 99 1 10 85 
9 
732 JAPON 10098 67 728 8548 276 446 













740 HONG-KONG 15572 205 2671 530 2593 3490 
201 800 AUSTRALIA 253 3 13 108 5 74 40 800 AUSTRALIE 29097 580 2503 15666 518 293 4910 4426 
804 NEW ZEALAND 16 
2 
2 12 2 804 NOUV.ZELANDE 995 9 55 
21 
188 3 550 173 17 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 196 175 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 120 120 
1000 WORLD 24574 681 1904 13441 2120 444 3979 1803 202 • 1000 M 0 ND E 1912083 67746 158135 937034 208357 39469 284573 194206 22560 3 
1010 INTRA-EC 15704 406 1149 7885 1651 360 2694 1462 97 • 1010 INTRA-CE 1165090 30641 84035 516415 158504 31205 183649 153209 7432 3 1011 EXTRA-EC 8873 276 755 5555 469 84 1266 342 106 • 1011 EXTRA-CE 746873 37106 74099 420586 49854 8177 100924 40996 15128 
1020 CLASS 1 7733 241 589 5137 398 55 945 286 82 . 1020 CLASSE 1 623927 31864 50971 377625 41343 5769 71614 33660 11078 3 
1021 EFTA COUNTR. 2849 111 211 1607 314 33 371 137 65 . 1021 A EL E 225742 15892 18379 102055 30898 3310 29492 17113 8603 
1030 CLASS 2 1072 24 161 395 71 20 323 55 23 . 1030 CLASSE 2 114945 3699 22491 39144 8318 1864 28222 7321 3886 
1031 ACP~a 76 1 26 15 2 8 25 1. 1 . 1031 ACP (~ 9615 85 2672 1783 17 931 4115 12 164 1040 CLA 71 12 5 24 9 18 . 1040 CLASS 3 8001 1543 636 3816 194 544 1087 17 
145"1 PUNCHES, VERJFIERS AND CALCULATORS 1453.11 PUNCHES, YERIFIERS AND CALCULATORS 
425 
426 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EllMOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa 
1453.11 PERFORATRJCES, VERIFICATRICES ET CALCUUTRICES 1453J1 LOCHER, LOCHPRUEFER UllD RECHENLOCHER 
001 FRANCE 7 i 5 001 FRANCE 340 82 47 102 1 95 44 1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 173 20 39 66 20 62 5 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 234 100 11 
15 
1 42 
004 FR GERMANY 4 i 004 RF ALLEMAGNE 157 a4 54 12 34 7 35 005 ITALY 2 1 
4 
005 ITALIE 107 8 i 7 1 7 7 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 006 ROYAUME-UNI 556 47 117 53 56 331 8 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 248 154 25 2 3 
038 AUSTRIA 1 1 
4 2 
038 AUTRICHE 103 90 17 2 11 208 ALGERIA 6 208 ALGERIE 122 
14 
45 
49 15 400 USA 400 ETATS-UNIS 118 40 
1000 W 0 R L D 65 10 28 11 2 2 4 7 • 1000 M 0 ND E 3395 885 955 232 100 232 327 430 234 
1010 INTRA-EC 29 5 7 5 1 1 2 7 • 1010 INTRA.CE 1631 354 237 103 73 221 135 411 97 
1011 EXTRA-EC 33 5 21 5 2 • 1011 EXTRA.CE 1765 530 718 130 28 11 192 19 137 
1020 CLASS 1 18 3 13 1 1 . 1020 CLASSE 1 800 360 127 28 16 141 19 109 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
8 5 
1 . 1021 A EL E 500 278 27 5 16 
1i 
68 106 
1030 CLASS 2 16 2 1 . 1030 CLASSE 2 856 80 584 101 11 41 28 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (~ 179 
9i 
162 2 11 
10 
4 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 108 6 1 
1453.91 r~&r~AO~~AL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA llEDIA IN CODED FORll AND MACHINES FOR PROCESSING 1453.91 llAGHETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA llEDIA IN CODED FORll AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE lllSE ET DE TRAITEllENT D'INFORllATION CODEE SUR SUPPORT, NOA. MAGNETISCHE OOER OPTISCHE SCHRIFTLESER, llASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN OOER VERARBEITEN YON OATEN IN CODEFORll, All'GNL 
001 FRANCE 181 48 16 36 1 26 63 7 001 FRANCE 10072' 3017 2568 2169 107 2165 2245 307 62 002 BELG.-LUXBG. 103 7 4 9 
15 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 4799 342 371 822 
12oi 
623 33 40 
2 003 NETHERLANDS 96 24 31 4 14 8 
5 
003 PAYS-BAS 7611 3853 1206 149 
255 
1069 101 30 
004 FR GERMANY 253 
1i 
64 106 2 14 59 3 004 RF ALLEMAGNE 16429 
1645 
8478 1735 2102 2631 315 712 201 
005 ITALY 183 158 12 2 3 8 3 005 ITALIE 28807 
26157 
2274 
23 149 581 216 36 
18 006 INGDOM 648 18 496 42 
17 
18 006 ROYAUME-UNI 20982 3528 7654 210 6257 
1018 
837 204 
007 ND 20 i 2 1 007 IRLANDE 1347 124 167 17 8 8 8 5 008 ARK 6 1 1 2 008 DANEMARK 737 249 78 95 78 70 159 
009 E 3 1 i 1 i 1 i 009 GRECE 425 112 73 194 4 322 46 s3 170 028 AV 8 2 
1:i 
3 028 NORVEGE 1238 325 188 
517 
166 
2 030 SWEDEN 82 4 57 3 3 2 030 SUEDE 2920 386 1344 14 168 281 208 





036 SWITZERLAND 80 20 19 29 2 10 
2 
036 SUISSE n88 3990 2271 795 1n 491 54 
038 AUSTRIA 21 13 1 1 4 038 AUTRICHE 2397 1782 148 41 
6 
53 157 214 2 
040 PORTUGAL 7 1 2 2 1 
2 
040 PORTUGAL 625 83 191 144 82 119 
74 1i 042 SPAIN 101 4 52 21 22 042 ESPAGNE 12267 674 8917 1586 11 16 978 
043 ANDORRA 3 
2 
3 i 043 ANDORRE 123 444 115 14i i 8 048 YUGOSLAVIA 4 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 596 10 
3i 052 TURKEY 4 
2 1:i 
1 052 TUROUIE 288 28 3 139 87 
056 SOVIET UNION 19 4 056 U.R.S.S. 2731 304 1694 733 
10 :i 060 POLAND 1 1 
:i 
060 POLOGNE 177 147 
228 
17 
062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 258 10 
28 
20 
068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 289 24 237 
204 MOROCCO 23 23 204 MAROC 1847 1 1845 1 48 14 112 208 ALGERIA 23 22 208 ALGERIE 2741 2565 1 
212 TUNISIA 13 13 212 TUNISIE 1449 1428 21 
17 216 LIBYA i i 216 LIBYE 104 2 85 248 SENEGAL 248 SENEGAL 126 125 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 392 392 
5 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 313 307 
314 GABON 2 2 314 GABON 161 161 
134 322 ZAIRE 1 322 ZAIRE 159 
1i 
25 1i 6 7 346 KENYA 1 346 KENYA 108 13 
372 REUNION 20 i 2ci 12 372 REUNION 1897 124 1897 325 2i 1oi 2i 390 SOUTH AFRICA 15 1 390 AFR. DU SUD 1486 294 
391 BOTSWANA 455 26 19 16 2 336 391 BOTSWANA 108 108 3572 2416 49 19:i 8636 149i 400 USA • 400 ETATS-UNIS 20628 4275 
404 CANADA 21 1 4 16 404 CANADA 981 48 224 259 2 442 6 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 110 296 110 408 S.PIERRE,MIQ 
28 27 
408 $.PIERRE.MIO 296 
1oi 412 MEXICO 412 MEXIOUE 1821 1720 
458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 1438 1438 
462 MARTINIQUE 12 12 462 MARTINIQUE 1159 1159 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 320 320 
496 FR. GUIANA 6 6 
2 
496 GUYANE FR. 579 579 
13:i 500 ECUADOR 2 
:i 
500 EQUATEUR 137 
2 
4 
235 508 BRAZIL 3 
2 
508 BRESIL 303 14 52 
524 URUGUAY 2 524 URUGUAY 102 28 71 3 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 569 98 471 6 12 612 IRAQ 6 2 2 i 612 IRAQ 188 106 64 2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 611 121 243 92 153 
632 SAUDI ARABIA 9 3 3 1 632 ARABIE SAOUD 1696 78 513 978 14 113 
638 KUWAIT 2 
:i 
1 638 KOWEIT 199 64 6 68 12 49 





647 U.A.EMIRATES 4 2 2 647 TS ARAB 559 415 112 
664 INDIA 6 6 664 355 n 250 4 24 6 700 INDONESIA 2 1 
2 
700 ESIE 606 441 159 
5 130 37 706 SINGAPORE 8 5 706 POUR 1116 31 868 45 
720 CHINA 2 1 720 CH 287 56 132 n 15 7 





2 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 344 49 83 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.00a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S.>.OOa 
1453.91 1453.91 









58 800 AUSTRALIA 39 10 22 800 AUSTRALIE 3897 120 2253 2 1258 
12 804 NEW ZEALAND 
9 9 
804 NOUV.ZELANDE 130 41 
1058 
14 63 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 1058 
1000 WORLD 2720 197 1311 395 18 119 619 49 14 • 1000 M 0 ND E 189747 27633 100463 16504 1625 13872 23815 2420 3390 225 
1010 INTRA-EC 1488 108 827 224 14 100 170 39 8 • 1010 INTRA-CE 91208 12870 48378 7003 1503 11952 8371 1818 1089 222 
1011 EXTRA-EC 1230 89 484 172 2 17 449 9 8 • 1011 EXTRA-CE 88540 14764 . 54084 9501 123 1718 15444 602 2301 3 
1020 CLASS 1 862 78 173 155 1 13 428 7 7 . 1020 CLASSE 1 57185 12706 19973 6959 105 1198 13672 434 2135 3 
1021 EFTA COUNTR. 214 42 85 48 
1 
8 24 3 4 . 1021 A EL E 16346 6758 4535 1892 30 845 1458 280 548 2 
1030 CLASS 2 340 8 290 12 4 21 3 1 . 1030 CLASSE 2 37416 1513 31668 1684 10 504 1710 168 159 
1031 ACP~a 24 3 18 1 3 2 . 1031 ACP~ 2229 128 1532 57 1 292 205 6 8 1040 CLA 31 22 5 1 . 1040 CLA 3 3942 545 2444 858 8 17 63 7 
1454 OTHER OFflCE llACHINESJ".OR ~HECTOGRAPH OR STENCL DUPLICATING llAC~ADDRESSING llACHINE~COIN.SORTING 1454 OTHER OFflCE llACHINES fi;R EXAllP~ HECTOGRAPH OR STENCL DUPLICATING llACHINESb ADDRESSING llACHINES.:>111-SORTING 
llACHINES, CO~NTlll AHD WRAPP llACHINES, PENCIL.sHARPENlllG llACHINES, P RATING AHD STAPUNG CHINES) llACHlllES, COJN.COUNTIH AHD WRAPP G llACHlllES, PEHCL.SHARPENlllG llACHINES, PERF RATING AND STAPLING CHlNES) 
AUTRES llACHINES ET APPAREILS DE BUREAU ANDERE BUEROIWCHlllEN UHD -APPARATE 
1454.10 ADDRESSING llACHINES AND ADDRESS PI.ATE EllBOSSING llACHINES 1454.10 ADDRESSING llACHINES AND ADDRESS PLATE EllBOSSING llACHINES 
llACHINES A lllPRlll£R W ADRESSES OU A ESTAYPER LES PLAQUES D'ADRESSES ADRESSIERMASClllllEll UND ADRESSIERPRAEGEllASClllllEN 




001 FRANCE 1015 420 
174 
526 12 30 17 10 




003 PAYS-BAS 614 388 17 172 
194 
2 3 10 
004 FR GERMANY 10 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 433 
119 
63 41 46 80 9 
005 ITALY 23 20 
5 22 
005 ITALIE 310 175 
592 11 3 
5 11 
006 UTD. KINGDOM 41 12 2 006 ROYAUME-UNI 1592 555 89 
15 
342 
008 DENMARK 3 2 1 
3 
008 DANEMARK 163 75 49 17 j 7 6 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 398 143 2 229 5 6 
032 FINLAND 2 2 
2 
032 FINLANDE 120 75 12 27 
6 14 
6 
2 036 SWITZERLAND 7 4 
5 1 
036 SUISSE 534 190 7 259 
14 
56 
042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 251 104 112 17 4 
204 MOROCCO 7 
28 
7 
11 143 2 6 
204 MAROC 168 
1764 
168 
1124 10317 46 238 6 400 USA 247 57 400 ETATS-UNIS 16052 2557 
404 CANADA 25 6 
3 
19 404 CANADA 2744 359 30j 2380 5 608 SYRIA 7 4 608 SYRIE 336 2 27 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 563 30 104 429 
636 KUWAIT 1 
18 
1 636 KOWEIT 145 2 
3 
143 
732 JAPAN 22 4 732 JAPON 1461 837 621 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 127 1 126 
1000 WORLD 495 115 119 88 151 2 9 32 • 1000 M 0 ND E 28891 5843 4190 6987 10650 81 268 798 84 
1010 INTRA-EC 125 38 34 19 6 1 3 25 • 1010 INTRA-CE 4577 1618 599 1452 264 55 97 471 21 
1011 EXTRA-EC 372 79 85 47 148 1 6 7 • 1011 EXTRA-CE 24313 4225 3591 , 5515 10386 36 171 326 63 
1020CLASS1 327 69 63 40 143 1 3 7 . 1020 CLASSE 1 22027 3689 2708 4822 10331 33 88 328 30 
1021 EFTA COUNTR. 21 13 1 5 
2 
1 1 . 1021 A EL E 1263 555 22 544 13 14 20 84 11 
1030 CLASS 2 43 9 22 7 3 . 1030 CLASSE 2 2153 441 883 681 49 3 63 33 
1031 ACP~a 6 4 2 . 1031 ACP (~ 233 152 72 3 6 3 3 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 133 95 12 20 
145U1 HECTOGRAPH DUPLICATING llACHINES l45U1 HECTOGRAPH DUPLICATING llACHlllES 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES HEKTOGRAPHEN 
001 FRANCE 21 6 
1 
15 001 FRANCE 363 164 
16 4j 199 005 ITALY 5 1 2 005 ITALIE 108 22 
9 
23 
006 UTO. KINGDOM 13 7 5 006 ROYAUME-UNI 180 103 68 
208 ALGERIA 8 1 
3 1 





400 USA 10 2 4 400 ETATS-UNIS 182 28 53 
700 INOONESIA 15 15 700 INDONESIE 181 8 173 
1000 W 0 R L D 142 19 31 3 4 25 60 • 1000 M 0 ND E 2587 641 537 20 4 86 406 893 
1010 INTRA-EC 50 8 14 2 
4 
2 24 • 1010 INTRA-CE 819 226 185 11 1 1 74 321 
1011 EXTRA-EC 91 11 17 23 36 • 1011 EXTRA-CE 1769 415 352 9 4 85 332 572 
1020 CLASS 1 38 7 8 3 2 18 . 1020 CLASSE 1 796 260 149 3 59 44 281 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 
9 21 
4 . 1021 A EL E 223 141 7 3 
4 26 270 
72 
1030 CLASS 2 51 2 18 . 1030 CLASSE 2 876 69 202 6 291 
1031 ACP (63) 6 1 2 1 1 . 1031 ACP (63) 134 20 46 2 26 24 16 
1454.39 STENCL DUPLICATING llACHINES 1454.39 STENCL DUPLICATING llACHINES 
DUPLICATEURS A STENCLS SCHABLONEHYERVIE11AEL 1lG£R 
001 FRANCE 124 2 
1 
2 115 4 001 FRANCE 1966 24 
18 
4 17 14 1842 65 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 14 1 002 BELG.-LUXBG. 402 126 9 7 
13 
220 22 
003 NETHERLANDS 42 4 
3 3 




004 RF ALLEMAGNE 486 
224 
57 3 383 9 
005 ITALY 119 5 6 5 87 005 ITALIE 1767 54 14 71 4 1251 217 006 UT KINGDOM 20 1 1 j 7 006 ROYAUME-UNI 257 15 8 103 105 007 IRE ND 7 007 IRLANDE 106 3 
6 008 DE ARK 18 
2 
18 008 DANEMARK 252 9 237 j 009 CE 11 9 
2 
009 GRECE 171 4 21 139 
030 EN 20 
3 
18 030 SUEDE 356 
s4 5 325 31 038 AUSTRIA 11 6 2 038 AUTRICHE 191 95 27 
427 
428 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - O~embre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAOOa 
11454.39 IC5U9 
042 SPAIN 34 5 26 3 042 ESPAGNE 539 67 3 413 56 
052 TURKEY 44 
3 3 
43 1 052 TURQUIE 476 2 3 
10 
449 22 
204 MOROCCO 17 2 8 204 MAROC 263 46 51 30 126 
212 TUNISIA 5 
1i 
3 3 2 212 TUNISIE 145 1 100 6i 44 216 LIBYA 14 
2 
216 LIBYE 266 205 29 220 EGYPT 7 3 2 220 EGYPTE 105 46 30 
224 SUDAN 7 2 5 224 SOUDAN 136 1 
5 2 
52 83 
276 GHANA 6 
3 4 4 
6 
2 
276 GHANA 106 
4i s4 i 98 1 302 CAMEROON 18 5 302 CAMEROUN 281 
2 
8 107 40 
334 ETHIOPIA 11 3 8 334 ETHIOPIE 197 3 7 4 58 123 




390 AFR. OU SUD 750 3 5 
67 
7 733 2 
400 USA 165 155 400 ETATS-UNIS 2841 3 
2 
2658 113 
404 CANADA 36 
5 
35 1 404 CANADA 606 14 3 584 17 412 MEXICO 40 35 412 MEXIOUE 582 508 
413 BERMUDA 18 18 413 BERMUDES 301 6 301 484 VENEZUELA 12 12 484 VENEZUELA 178 171 
2 504 PERU 18 18 504 PEROU 239 1 235 
608 SYRIA 11 i 11 608 SYRIE 182 28 181 616 !RAN 33 32 616 !RAN 583 555 
4 624 ISRAEL 10 
6 
10 46 624 ISRAEL 175 16 171 632 SAUDI ARABIA 54 
16 
632 ARABIE SAOUD 854 8 no 
662 PAKISTAN 18 
4 
2 662 PAKISTAN 264 8 225 31 
680 THAILAND 103 78 21 680 THAILANDE 1274 50 960 264 
700 INOONESIA 33 
24 
33 700 INOONESIE 461 
319 2 
459 1 
701 MALAYSIA 70 46 
1i 
701 MALAYSIA L41· 623 212 706 SINGAPORE 57 46 706 SINGAPOUR 669 
728 SOUTH KOREA 9 
1s0 
9 728 COREE DU SUD 112 
2563 
112 
732 JAPAN 186 36 732 JAPON 3062 20 498 740 HONG KONG 19 14 4 740 HONG-KONG 285 208 57 
800 AUSTRALIA 47 46 1 800 AUSTRALIE 753 717 36 
1000 W 0 R L D 1707 108 33 13 14 9 1284 246 • 1000 MO NOE 27189 1830 820 233 197 102 20067 3939 
1010 INTRA-EC 387 26 9 9 10 2 301 30 • 1010 INTRA-CE 6049 476 132 124 136 34 4665 481 
1011 EXTRA-EC 1321 82 24 4 4 8 983 216 • 1011 EXTRA-CE 21137 1354 689 105 61 68 15402 3458 
1020 CLASS 1 610 8 2 1 544 55 . 1020 CLASSE 1 9971 168 15 79 18 8845 846 
1021 EFTA COUNTR. 46 3 
24 2 3 Ii 38 5 . 1021 A EL E 861 93 672 7 7 &Ii 655 99 1030 CLASS 2 709 73 438 161 . 1030 CLASSE 2 11120 1164 26 43 6539 2608 
1031 ACP (63) 89 7 14 1 2 6 34 25 . 1031 ACP (63) 1744 157 394 14 38 46 652 443 
1454.51 IW. PROCESSING MACHINES 1454.51 llAft. PROCESSING MACHINES 
llAClllNES POUR llECANJS£11 LE 1RAl1EllEHT DU COURRIER POSTBEARBEITUliGSllASCHINEN 
001 FRANCE 109 70 6 28 2 3 001 FRANCE 4732 3573 24 1002 16 117 
002 BELG.-LUXBG. 16 11 
2 i 5 Ii 002 BELG.-LUXBG. 985 761 82 2 210 122 12 003 NETHERLANDS 50 41 25 12 003 PAYS-BAS 4200 3978 8 745 10 15 004 FR GERMANY 41 
22 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 1053 
1497 
11 45 51 186 
005 ITALY 32 7 2 
7 
005 ITALIE 1817 262 i 46 191 12 006 UTO. KINGDOM 102 72 23 6 006 ROYAUME-UNI 4812 3834 786 008 DENMARK 13 5 2 008 CANEMARK 839 316 71 452 
7 028 NORWAY 15 14 1 028 NORVEGE 1505 1466 31 
2 030 SWEDEN 11 8 2 030 SUEDE 499 401 79 17 
032 0 5 5 
3 4 
032 FINLANDE 237 226 
13 
11 
6 2 036 ALANO 52 44 036 SUISSE 4097 3917 159 
038 A IA 4 4 
i 
038 AUTRICHE 271 269 
33 
2 
042 SP 12 11 
4 4 
042 ESPAGNE 500 467 
2 24 139 390 so AFRICA 17 8 3 390 AFR. OU SUD 467 214 
153 
88 
400 USA 69 32 35 2 400 ETATS-UNIS 3081 1494 65 1306 63 
404 CANADA 11 9 2 404 CANADA 820 762 58 
528 ARGENTINA 1 1 6 528 ARGENTINE 101 101 1597 649 OMAN 6 Ii 2 649 OMAN 1597 510 18 732 JAPAN 10 732 JAPON 588 
14 740 HONG KONG 11 
7 29 10 740 HONG-KONG 237 15 1257 208 800 AUSTRALIA 44 7 800 AUSTRALIE 1825 279 255 34 
1000 WORLD 662 371 47 13 163 23 28 7 2 • 1000 M 0 ND E 35274 24481 3242 176 5627 687 831 191 39 
1010 INTRA-EC 362 220 2 9 91 15 17 7 1 • 1010 INTRA-eE 18529 13962 93 93 3138 643 384 191 %1 
1011 EXTRA-EC 298 158 45 4 72 7 11 1 . 1011 EXTRA-CE 16744 10518 3149 83 2492 44 447 11 
1020 CLASS 1 261 149 37 3 58 8 8 . 1020 CLASSE 1 14052 10083 1454 80 2132 33 262 8 
1021 EFTA COUNTR. 97 77 7 3 8 1 1 . 1021 A EL E 6750 6357 44 13 292 9 27 8 
1030 CLAS~ 2 36 7 8 14 2 4 . 1030 CLASSE 2 2559 303 1695 3 359 11 185 3 
1040 CLAS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 132 132 
l45l55 COIN SORTING, COUlllWG AKO IRAPPlllG llAClllllES 1454.SS COlll SORl!NG, COURTING .AND WRAPPlNG llAClllHES 
llAailllES A TRIER, COllP1EI ET ENCARTOUC1£R LES llONllAJES GElDSORTIER-, GEUIZAEHL· UND GElDEIN\YICKEUI 
001 FRANCE 19 15 
15 
2 1 001 FRANCE 2792 2571 546 69 15 22 115 ~ BELG.-LUXBG. 19 3 1 002 BELG.-LUXBG. 771 135 13 1 
2 
74 




003 PAYS-BAS 518 416 9 8 
s6 71 004 FR GERMANY 119 
15 
15 004 RF ALLEMAGNE 4774 
47s0 
3508 3 7 1077 123 
005 ITALY 26 10 i 1 005 ITALIE 5172 317 2i 14 257 91 3 42 006 UTD. KINGDOM 11 6 1 
3 
006 ROYAUME·UNI 733 269 53 88 
210 007 IRELANO 3 
3 3 
007 IRLANDE 210 
174 2 110 008 DENMARK 6 
2 
008 DANEMARK 311 25 
009 GREECE 2 009 GRECE 401 26 9 366 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUtlls Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'l:lll\Oba 
l45l55 l4Sl55 
028 NORWAY 6 5 1 028 NORVEGE 240 212 4 4 9 3 20 8 030 SWEDEN 6 3 1 030 SUEDE 402 196 154 32 
032 FINLAND 5 3 22 1 032 FINLANOE 285 100 3218 1 4 137 47 2 036 SWITZERLAND 28 5 1 036 SUISSE 3806 498 12 74 
038 AUSTRIA 6 4 i 2 038 AUTRICHE 462 202 8 12 10 240 040 PORTUGAL 3 1 1 040 p AL 132 34 10 78 
2 042 SPAIN 21 10 9 1 042 2740 1046 1570 14 108 
048 YUGOSLAVIA 6 2 4 048 LAVIE 694 151 543 
056 SOVIET UNION 5 5 056 u .... 290 290 
212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE 1f,X 1029 2 216 LIBYA 
2 2 
216 LIBYE 11 116 
220 EGYPT 220 EGYPTE 173 24 149 
288 NIGERIA 2 5 2 288 NIGERIA 254 11o3 22 254 390 SOUTH AFRICA 6 
ri 390 AFR. DU SUD 1125 18 j 4748 400 USA 83 5 400 S-UNIS 5011 228 12 
412 MEXICO 1 1 412 UE 130 
10 
130 
460 COLOMBIA 3 3 480 443 433 
484 VENEZUELA 4 4 484 ELA 1105 16 1089 
520 PARAGUAY 5 
2 
5 520 p AV 941 914 34 941 636 KUWAIT 3 1 636 KOWEIT 1074 125 
680 THAILAND 20 3 17 680 THAILANDE 1504 659 845 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 102 43 
1i 
59 
740 HONG KONG 7 3 3 7 740 HONG-KONG 1154 194 55 1143 BOO AUSTRALIA 11 3 800 AUSTRALIE 723 37 437 604 NEW ZEALAND 6 804 NOUV.ZELANDE 797 8 10 779 
1000WORLD 479 117 157 18 8 2 173 8 • 1000 M 0 ND E 41844 15687 7981 1828 551 292 15226 3 274 2 
1010 INTRA.£C 213 51 125 3 5 1 24 4 • 1010 INTRA.CE 15683 8342 4435 125 283 288 2030 3 177 2 1011 EXTRA-EC 268 68 31 14 3 1 149 2 • 1011 EXTRA.CE 26160 7345 3545 1703 268 4 13198 97 
1020 CLASS 1 189 47 23 13 3 1 100 2 . 1020 CLASSE 1 16607 4032 3252 1695 186 4 7346 90 2 
1021 EFTA COUNTR. 54 20 22 1 1 1 7 2 . 1021 A EL E 5346 1258 3227 40 23 3 706 87 2 
1030 CLASS 2 71 13 9 1 46 . 1030 CLASSE 2 9154 2951 293 8 82 1 5812 7 
1031 ACP Jra 8 j 3 5 . 1031 ACP (~ 721 22 87 5 15 1 591 1040 CLA 7 . 1040 CLASS 3 399 362 37 
1454.5! OTIEI OFFICE llACHlllES W.E.S. 1454.59 OTIEI OfF1CE llACHlflES W.E.s. 
AUTRES llACHINES ET APPAJIEILS DE BUREAU, NDA. ANDERE BUEROllASCHJNEJI UND -APPARATE, AHG. 
001 FRANCE 2166 513 9ci 142 128 185 943 255 001 FRANCE 46142 9236 579 1307 2669 10219 21731 980 002 BELG.-LUXBG. 444 187 11 60 
5i 
92 4 002 BELG.-LUXBG. 6367 2142 127 967 
2552 
2453 99 
003 NETHERLANDS 512 309 18 22 
100 





004 FR GERMANY 819 
159 
15 133 87 471 6 004 RF ALLEMAGNE 20301 
2625 
242 1095 4924 11964 105 
005 ITALY 581 51 29 44 20 279 9ci 28 005 ITALIE 12155 649 542 802 779 6612 3 685 006 UTD. KINGDOM 771 391 21 183 41 




1 007 IRLANDE 1745 217 
28 
6 99 26 10 
008 DENMARK 234 126 16 50 008 DANEMARK 3983 1465 162 436 575 1317 3 009 GREECE 65 11 1 34 4 1 14 009 GRECE 1388 220 6 401 67 75 616 
024 !CELANO 10 4 
14 i 10 4 6 2 024 ISLANDE 193 47 118 9 156 9t 134 12 028 NORWAY 233 146 56 028 NORVEGE 4078 1797 1258 49 
030 EN 251 122 8 1 46 15 45 14 030 SUEDE 5655 2592 105 24 1052 326 1267 289 
032 F ND 196 114 1 2 26 4 46 1 032 FINLANDE 3405 1732 6 12 385 208 1033 29 
036 s ALAND 470 376 3 9 39 6 35 2 036 SUISSE 8608 6043 52 210 839 219 1189 55 
038 A IA 316 118 
3 
4 17 2 173 2 038 AUTRICHE 4796 1808 6 46 387 46 2467 36 040 p TU GAL 89 29 9 13 1 33 1 040 PORTUGAL 1911 309 71 86 177 83 1163 22 
042 SPAIN 479 166 5 10 41 1 246 10 042 ESPAGNE 10946 4160 103 117 746 46 5601 171 
048 YUGOSLAVIA 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 672 25 1 2 5 4 637 7 052 TURKEY 20 19 1 052 TURQUIE 266 223 1 6 14 13 
056 SOVIET UNION 12 10 1 056 U.R.S.S. 191 160 3 9 7 6 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 
2 6 
2 062 TCHECOSLOVAQ 205 74 
3 
6 124 1 
064 HUNGARY 8 
2 
064 HONGRIE 174 18 137 14 2 
068 BULGARIA 3 
6 3 068 BULGARIE 115 51 s4 2ci 11 16 52 1 204 MOROCCO 26 17 
2 
204 MAROC 367 204 2 31 10 
208 ALGERIA 74 4 67 1 208 ALGERIE 889 51 785 31 2 2 5 13 
212 TUNISIA 12 8 2 2 4 i 212 TUNISIE 173 99 24 19 53 24 7 216 LIBYA 15 10 216 LIBYE 281 131 6 6 5 87 10 4 220 EGYPT 63 56 
6 
1 5 220 EGYPTE 1936 1526 6 14 369 
248 SENEGAL 9 3 
2 
248 SENEGAL 180 38 139 3 2ci 3 272 IVORY COAST 16 3 11 22 272 COTE IVOIRE 237 38 176 27i 288 NIGERIA 33 3 8 288 NIGERIA 459 45 141 i 2 302 CAMEROON 28 13 15 302 CAMEROUN 376 144 231 
314 GABON 25 3 22 314 GABON 450 63 384 2 4 318 CONGO 6 3 6 j 318 CONGO 111 11 96 2 2 322 ZAIRE 11 1 
6 
322 ZAIRE 177 34 31 108 
127 346 KENYA 13 6 
12 
346 KENYA 234 84 1 14 8 
372 REUNION 13 1 
18 39 4 33j 3 372 REUNION 175 15 154 16 964 s6 7323 6 390 SOUTH AFRICA 505 103 1 390 AFR. DU SUD 10033 1505 16 63 
400 USA 3873 601 16 43 1615 11 1580 7 400 ETATS-UNIS 56733 7589 295 577 18958 136 28986 188 4 
404 CANADA 280 99 5 127 48 1 404 CANADA 3437 1072 2 100 1441 1 782 39 
428 EL SALVADOR 7 3 4 428 EL SALVADOR 283 24 247 12 
442 PANAMA 7 6 
9 
1 442 PANAMA 132 80 
140 
49 3 
458 GUADELOUPE 10 1 458 GUADELOUPE 156 10 6 
462 MARTINIQUE 15 3 15 j 462 MARTINIQUE 251 5 242 102 4 472 TRINIDAD,TOB 10 m ~~6~iPii!OB 133 26 5 480 COLOMBIA 27 10 
10 
17 1168 141 
155 12 
1017 10 
484 VENEZUELA 35 25 484 VENEZUELA 436 244 25 
429 
430 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I It a Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1454.59 1454.59 
500 ECUADOR 4 1 3 i 500 EOUATEUR 322 15 6 300 1 504 PERU 16 14 1 504 PEROU 227 162 i 3 31 31 508 BRAZIL 11 2 i 9 508 BRESIL 580 34 39 545 1i 512 CHILE 20 13 i 6 512 CHILi 607 202 1 9 :i 354 526 ARGENTINA 7 6 
5 :i 528 ARGENTINE 124 112 2 :i 8i :i 600 CYPRUS 11 3 
2 
600 CHYPRE 162 37 4 32 
608 SYRIA 15 13 
17 :i 8 608 SYRIE 407 157 246 4 46:i 24 163 8 612 IRAQ 44 9 7 612 IRAQ 1148 139 350 3 
616 IRAN 44 27 
2 i 17 i 616 IRAN 475 188 8 22 2 6 284 1 624 ISRAEL 46 26 i 16 624 ISRAEL 932 256 5 609 26 628 JORDAN 11 6 2 i 2 6 628 JORDANIE 246 70 125 11 2 4 37 1 632 SAUDI ARABIA 352 100 3 167 75 632 ARABIE SAOUD 3575 916 49 568 14 1837 187 




649 OMAN 199 105 
19 
10 80 
662 PAKISTAN 22 8 662 PAKISTAN 200 82 
8 
37 34 28 
664 INDIA 5 5 
4 i 664 INDE 127 91 4 3 19 2 680 THAILAND 20 15 i i 680 THAILANDE 330 189 2 1 34 12 81 23 700 INDONESIA 25 21 
i 
2 700 INDONESIE 290 238 1 
:i 26 12 1 701 MALAYSIA 50 20 
4 
6 i 23 2 701 MALAYSIA 1417 263 3 214 2 919 13 706 SINGAPORE 126 48 2 16 53 706 SINGAPOUR 2496 613 195 93 613 17 924 
8 
41 
728 SOUTH KOREA 11 
39 i i 2:i i 3 8 728 COREE DU SUD 232 10 8 8i 305 20 69 145 732 JAPAN 89 17 7 732 JAPON 2440 763 1101 164 




736 T'Al-WAN 119 81 1 1 9 
2 
27 
1s0 740 HONG KONG 138 28 65 5 6 90 740 HONG-KONG 3514 323 1 98 400 2638 800 AUSTRALIA 441 102 26 233 4 800 AUSTRALIE 10575 1321 2892 501 170 5481 112 
804 NEW ZEALAND 22 4 5 3 10 804 NOUV.ZELANDE 544 61 133 65 285 
1000 W 0 R L D 14768 4429 577 699 2675 481 5387 91 429 • 1000 M 0 ND E 270339 65374 10445 6479 38646 22373 121467 471 5076 6 
1010 INTRA-EC 5678 1715 202 389 545 402 2000 91 334 • 1010 INTRA-CE 113090 25557 1868 3849 10143 20545 47905 461 2162 Ii 1011 EXTRA-EC 9090 2714 375 310 2130 78 3386 95 • 1011 EXTRA-CE 157248 39816 8577 2630 28503 1827 73562 10 2315 
1020 CLASS 1 7282 2045 116 109 2028 57 2870 57 . 1020 CLASSE 1 124449 31061 4287 1452 26054 1501 58786 1 1303 4 
1021 EFTA COUNTR. 1562 908 28 26 152 31 395 22 . 1021 A EL E 28646 14329 958 388 2995 973 8510 1 492 
4 1030 CLASS 2 1768 649 256 200 94 20 511 38 . 1030 CLASSE 2 31879 8351 4270 1160 2282 313 14504 8 987 
1031 ACP (63a 239 50 101 3 17 9 57 2 . 1031 ACP (6~ 3548 656 1524 76 151 177 877 87 
1040 CLASS 39 20 3 1 7 1 7 . 1040 CLASS 3 920 405 20 17 167 13 273 25 
1455 PARTS AND ACC6SORJE~THER THAN COVER\ CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAUY WITH 1455 PARTS AND ACCESSORl~THER THAN COVER\ CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAUY WITH 
llACl!lHES OF A KIND i G WITHIN HEADING 0 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 llACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, MOUSSES ET SIMIL., POUR llACHINES ET APPARW DES NOS 1451 A 1454 INCL TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHllTZHUEllEH U.DGL, FUER llASCHINEN UNO APPARATE DER NRN. 1451 BIS 1454 
1455.10 ADDRESS PLATES 1455.10 ADDRESS PLATES 
CIJCllES.ADRESSES ADRESSPLATTEll 
001 FRANCE 14 6 7 1 001 FRANCE 141 62 49 30 
004 FR GERMANY 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 106 30 76 
005 ITALY 8 Ii 5 3 005 ITALIE 107 9i 17 90 006 UTO. KINGDOM 13 5 
7 
006 ROYAUME-UNI 119 28 
100 007 IRELAND 7 
4 17 
007 IRLANDE 190 
57 67 7 036 SWITZERLAND 21 
4 
036 SUISSE 131 6:i 400 USA 11 5 2 400 ETATS-UNIS 104 35 6 
1000 WORLD 165 41 2 6 79 6 30 1 • 1000 M 0 ND E 1573 406 33 40 378 24 674 7 11 
1010 INTRA-EC 73 17 2 6 33 8 17 i • 1010 INTRA-CE 839 202 33 34 197 24 406 j 11 1011 EXTRA-EC H 24 46 13 . 1011 EXTRA-CE 735 204 6 182 268 1020 CLASS 1 18 33 6 6 1 . 1020 CLASSE 1 441 167 1 130 20 107 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 12 
2 
20 Ii 1 . 1021 A EL E 239 120 3:i 5 88 4 15 7 9 1030 CLASS 2 29 6 13 . 1030 CLASSE 2 285 34 51 156 2 
1455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING llACHINES 1455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING llAClllNES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE llACHINES A CALCULER ELECTRONJQUES TEILE UNO ZUBEHOER YON ELEKTRONJSCHEN RECHENllASCHINEN 
001 FRANCE 3& 21 4ci 12 1 3 1 001 FRANCE 4818 845 98 3392 422 96 63 002 BELG.-LUXBG. 47 2 1 3 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 420 165 31 65 434 61 14 003 NETHERLANDS 14 5 i 2 24 4 003 PAYS-BAS 1350 370 15 68 910 449 004 FR GERMANY 36 4 3 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2175 37:j 125 578 58 503 1 005 ITALY 10 1 
2 
1 1 3 i 005 ITALIE 524 30 659 6 41 74 18 006 UTD. KINGDOM 19 8 8 
19 
006 ROYAUME-UNI 1581 394 12 460 38 
662 007 IRELAND 23 1 3 007 IRLANDE 840 18 3 157 
008 DENMARK 3 1 2 008 DANEMARK 199 107 4 2 86 
16 028 NORWAY 1 
10 
1 028 NORVEGE 143 26 
17 
1 3 i 97 030 SWEDEN 14 4 4 030 SUEDE 876 598 16 i 244 036 SWITZERLAND 6 2 
i 
036 SUISSE 375 223 5 124 7 15 
038 AUSTRIA 3 1 1 
5 
038 AUTRICHE 315 146 37 5 14 113 
040 PORTUGAL 6 i i 1 040 PORTUGAL 277 4 8i 18 203 52 042 SPAIN 12 10 042 ESPAGNE 495 28 129 8 249 
048 YUGOSLAVIA 2 i 2 048 YOUGOSLAVIE 714 16 98 691 7 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 102 
47 
4 1~ 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 154 2 
117 064 HUNGARY 4 i :i 064 HONGRIE 199 32 i 50 193 390 SOUTH AFRICA 
10 9 
390 AFR. DU SUD 258 22 6 36 
400 USA 57 9 29 400 ETATS-UNIS 3966 296 1 1731 677 1261 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.UdOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.1..1.00a 
1455.511 1455.511 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 133 16 9 11 90 
1 
7 
616 IRAN 5 4 616 IRAN 358 9 272 76 
624 ISRAEL 1 1 6 624 ISRAEL 165 4 111 3 46 636 KUWAIT 6 636 KOWEIT 450 1 449 
640 BAHRAIN 3 6 4 3 640 BAHREIN 237 466 146 237 706 SINGAPORE 10 
1 
706 SINGAPOUR 620 14 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 279 203 
a5 76 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 216 9 122 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 W 0 R L D 356 76 45 49 59 7 117 3 • 1000 M 0 ND E 23397 4537 813 8426 3178 705 5852 81 25 
1010 INTRA-EC 191 42 42 20 40 7 37 3 • 1010 INTRA-CE 11978 2272 279 4739 2022 668 1935 81 
24 1011 EXTRA-EC 168 34 3 29 20 80 • 1011 EXTRA-CE 11418 2265 333 3687 1155 36 3918 
1020 CLASS 1 129 28 1 20 19 61 • 1020 CLASSE 1 8357 1628 116 2971 1031 25 2565 21 
1021 EFTA COUNTR. 32 14 2 6 5 7 . 1021 A EL E 2090 1027 23 232 219 22 549 18 1030 CLASS 2 36 6 9 19 . 1030 CLASSE 2 2558 555 120 649 8 10 1213 3 
1031 ACP (63a 4 1 1 2 . 1031 ACP(~ 278 22 59 63 5 5 122 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASS 3 506 82 98 68 117 2 139 
1455.12 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12-20 1455.92 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12-211 
PIECU DETACHEES ET ACCESS01RES DE llACHINES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 211 TELE UND ZUBEHOER FUER SCHREIBllASCllIHEN DER NRH. 1451.12 BIS 211 
001 FRANCE 398 17 
5 
29 14 240 98 001 FRANCE 13123 2681 
144 
2935 984 2043 4470 3 7 




002 BELG.-LUXBG. 2605 698 762 680 560 320 100 3 003 NETHERLANDS 632 232 61 92 
27 
29 003 PAYS-BAS 13434 3234 7403 1232 
1451 
877 22 
004 FR GERMANY 835 
10 
8 767 29 4 004 RF ALLEMAGNE 11218 
763 
1065 7204 10 1332 58 98 
005 ITALY 111 60 23 17 23 9 sli 005 ITALIE 4516 1937 3213 706 16 1090 1 3 006 UTO. KINGDOM 554 31 25 408 
69 




32 007 IRLANDE 2940 59 73 2 2020 
1 008 DENMARK 27 2 5 8 008 DANEMARK 2315 693 143 857 274 347 




1 009 GRECE 272 108 48 94 10 
5 
12 
1 31 028 NORWAY 17 8 1 6 2 028 NORVEGE 986 425 55 149 31 289 030 SWEDEN 47 13 9 1 1 20 030 SU 4097 1466 833 154 87 1437 7 113 
032 FINLAND 19 5 1 3 1 9 032 FI E 1825 478 193 469 118 17 558 7 2 036 SWITZERLAND 362 10 2 340 4 6 036 s 10280 1084 343 8218 146 405 7 
038 AUSTRIA 24 6 2 9 2 5 038 AUTRICHE 1607 552 109 588 156 1 200 1 
040 PORTUGAL 37 4 15 11 4 3 040 PORTUGAL 1677 193 64 541 842 35 
3 
2 
042 SPAIN 161 3 2 149 7 042 ESP 5574 284 72 4856 35 323 
048 YUGOSLAVIA 32 9 2 21 048 YO VIE 1334 509 39 775 11 
7 052 TURKEY 1 
1 6 052 TUR 172 46 57 28 34 056 SOVIET UNION 7 056 U.R. .. 767 324 2 434 4 3 
058 GERMAN OEM.A 46 2 1 46 5 058 RD.ALLEMANDE 461 139 4 457 29 060 POLAND 8 060 POLOGNE 285 87 30 
064 HUNGARY 13 11 2 064 HONGRIE 316 121 46 149 
18 2 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 176 130 25 1 
206 ALGERIA 2 208 ALGERIE 438 2 73 360 2 3 212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 111 62 45 
5 20 216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 103 14 1 63 268 LIBERIA 268 LIBERIA 382 2 1 377 2 
5 272 IVORY COAST 
7 6 272 COTE IVOIRE 133 5 13 110 1o4 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 187 7 53 23 
330 ANGOLA 
10 8 2 330 ANGOLA 240 17 2 221 2 66 346 KENYA 
3 5 4 4 
346 KENYA 159 19 
1s0 
72 65 390 SOUTH AFRICA 126 102 8 390 AFR. DU SUD 5096 315 4037 127 372 
5 400 USA 281 32 5 42 58 131 13 400 ETATS-UNIS 13260 4718 592 4038 2023 1483 401 
404 CANADA 223 3 1 197 18 .4 404 CANADA 9224 757 204 7184 720 359 
412 0 116 2 1 105 10 412 MEXIQUE 3216 37 24 2793 362 484 UELA 2 
1 65 484 VENEZUELA 217 158 2 46 11 508 IL 70 4 
1 
508 BRESIL 2919 260 28 2615 16 
512 C ILE 2 1 512 CHILi 276 110 8 144 14 
528 ARGENTINA 6 4 1 . 528 ARGENTINE 444 25 4 367 48 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 128 8 2 115 3 
7 612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 119 6 
24 80 2 
616 IRAN 
7 
616 IRAN 148 97 1 46 1 3 
624 ISRAEL 8 1 
1 
624 ISRAEL 385 67 53 52 210 3 
632 SAUDI ARABIA 5 1 1 632 ARABIE SAOUD 400 92 47 141 75 43 i 636 KUWAIT 3 2 2 1 636 KOWEIT 150 24 13 64 43 5 647 U.A.EMIRATES 3 
7 
647 EMIRATS ARAB 157 83 9 38 11 15 
664 INDIA 11 3 
1 
664 INDE 316 235 
11 
2 57 22 
680 THAILAND 6 5 
1 
680 THAILANDE 203 164 17 4 7 




701 MALAYSIA 575 96 12 424 23 20 
706 SINGAPORE 102 78 6 706 SINGAPOUR 5181 828 3 4019 197 132 
720 CHINA 1 1 
1 
720 CHINE 114 42 
8 
72 
11 3 728 SOUTH KOREA 4 3 
3 2 728 COREE OU SUD 316 296 535 732 JAPAN 45 37 2 732 JAPON 3704 2922 78 98 73 
740 HONG KONG 5 2 1 1 1 740 HONG-KONG 586 170 91 166 78 81 
800 AUSTRALIA 25 4 9 3 9 800 AUSTRALIE 2270 588 34 1183 141 323 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 132 3 6 9 39 75 
1000 W 0 R L D 4788 509 226 2147 845 458 499 38 66 • 1000 M 0 ND E 144556 29278 16457 83404 15182 2945 15802 967 521 
1010 INTRA-EC 2890 308 182 925 700 448 267 20 62 • 1010 INTRA-CE 81233 10695 12337 16298 9237 2647 9234 481 304 
1011 EXTRA-EC 1898 204 84 1222 145 9 232 18 4 • 1011 EXTRA-CE 83318 18563 4120 47105 5945 295 6567 486 217 
1020 CLASS 1 1405 139 46 887 102 211 18 2 . 1020 CLASSE 1 61353 14375 2881 32790 4605 84 5956 484 178 
1021 EFTA COUNTR. 507 47 30 365 13 
9 
49 1 2 . 1021 A EL E 20522 4229 1612 10123 1378 82 2926 15 157 
1030 CLASS 2 415 48 17 282 42 15 2 . 1030 CLASSE 2 19651 3419 1069 13023 1316 211 573 2 38 
431 
432 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXM/lo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<illo 
1455.92 . 1455J2 
1031 ACP (63a 35 3 3 14 9 5 1 . 1031 ACP (~ 1652 227 193 847 24 207 149 5 
1040 CLASS 78 17 2 53 6 . 1040 CLASS 3 2314 789 171 1291 25 38 
1455.13 PARTS AND ACCESSORIES OF NO"-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 1455J3 PARTS AND ACCESSORIES OF NON.aECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES TEllE UND ZUBEHOER FUER NICHTELEXlRONISCHE RECHENMASCHINEN 




001 FRANCE 472 199 
14 
180 39 37 17 
3 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 167 69 4 31 
122 
46 
003 NETHERLANDS 3 2 
4 1 1 
003 PAYS-BAS 199 54 6 14 
941 
3 
12 004 FR GERMANY 23 
1 
17 004 RF ALLEMAGNE 1201 
s6 181 35 32 005 ITALY 5 1 1 2 
2 
005 ITALIE 192 
9 11 
48 73 15 35 006 UTD. KINGDOM 8 3 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 270 125 33 57 
39 007 IRELAND 2 
3 
1 007 IRLANDE 275 8 3 225 
1 028 NORWAY 4 1 
1 
028 NORVEGE 155 25 
1 
12 117 
11 i 030 SWEDEN 4 
2 
3 030 SUEDE 115 8 
2 
57 12 25 
042 SPAIN 2 
1 
042 ESPAGNE 323 19 18 274 
3 
10 
4 390 SOUTH AFRICA 1 
5 1 
390 AFR. DU SUD 259 21 
2 
4 2 225 
400 USA 11 5 400 ETATS-UNIS 1302 235 281 127 39 604 14 
1000 W 0 R L D 112 28 2 38 13 4 24 3 • 1000 M 0 ND E 6045 1429 94 792 1851 412 1382 80 5 
1010 INTRA-EC 70 12 1 35 12 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 2871 578 29 404 1328 327 154 51 5 1011 EXTRA-EC 40 18 1 3 1 18 1 • 1011 EXTRA-CE 3174 851 65 388 523 85 1228 29 
1020 CLASS 1 31 13 3 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 2615 590 22 332 487 79 1072 29 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 6 1 . 1021 A EL E 537 193 4:i 9 83 36 201 11 4 1030 CLASS 2 9 3 6 . 1030 CLASSE 2 537 248 56 36 6 148 
1455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS WITHIN 8452.30-89 1455JS PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS WITHIN 145~ 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COllPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES TEJLE UND ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGSllASCHINEN UND REGISTRIERIWSEN 
001 FRANCE 33 16 
1 
12 1 1 3 001 FRANCE 1955 1045 
41 
500 184 24 200 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 15 6 2 5 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 926 237 238 352 
73 
44 13 









004 FR GERMANY 117 
3 
3 2 108 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3764 
329 
519 462 225 2408 77 




005 ITALIE 647 45 
100 
30 4 30 27 182 
006 UTD. KINGDOM 48 30 2 
13 
1 006 ROYAUME-UNI 1751 1084 64 361 5 
369 
18 29 
007 IRELAND 13 
4 1 
007 IRLANDE 399 18 4 6 2 
008 DENMARK 11 6 
2 
008 DANEMARK 644 319 4 52 25 244 
1o:i 028 NORWAY 9 6 1 
6 
028 NORVEGE 615 475 14 7 4 
14 
12 
15 030 SWEDEN 16 7 1 2 030 SUEDE 1262 422 41 25 15 349 381 
032 FINLAND 3 3 
2 
032 FINLANDE 338 237 
15 
23 10 1 22 45 
036 SWITZERLAND 8 6 
1 
036 SUISSE 738 632 23 45 19 
11 
4 
038 AUSTRIA 31 30 
1 





042 SPAIN 5 1 3 042 ESPAGNE 211 96 47 16 29 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 346 254 18 74 
052 TURKEY 8 
5 
052 TUROUIE 333 5 328 
064 HUNGARY 5 
1 
064 HONGRIE 263 208 55 
17 186 390 SOUTH AFRICA 1 
2 9 1 17 1 
390 AFR. DU SUD 265 58 
208 
4 
427 1 :i 400 USA 62 32 400 ETATS-UNIS 1987 167 368 107 706 
412 MEXICO 3 3 
2 
412 MEXIQUE 259 6 253 
63 624 ISRAEL 4 2 
6 
624 ISRAEL 107 19 25 
89 636 KUWAIT 9 
19 
3 636 KOWEIT 262 12 
1215 6 
161 
706 SINGAPORE 19 
2 
706 SINGAPOUR 1255 2 
14 
32 
732 JAPAN 2 732 JAPON 376 36 86 10 230 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 280 15 5 1 259 
1000 W 0 R L D 466 138 10 75 12 28 193 2 8 • 1000 M 0 ND E 22009 7617 1108 4178 1315 914 5870 78 931 
1010 INTRA-EC 258 73 8 30 10 4 131 1 3 • 1010 INTRA-CE 10857 3463 690 1550 1026 330 3403 51 344 
1011 EXTRA-EC 209 68 5 45 2 23 62 1 5 • 1011 EXTRA-CE 11151 4155 418 2627 288 583 2487 28 587 
1020 CLASS 1 151 56 3 20 2 17 47 1 5 . 1020 CLASSE 1 7550 3233 332 944 250 442 1763 28 558 
1021 EFTA COUNTR. 71 53 2 2 1 
6 
8 5 • 1021 A EL E 3848 2585 81 84 93 14 423 26 540 
1030 CLASS 2 49 2 2 25 14 . 1030 CLASSE 2 3144 571 83 1627 31 141 662 29 
1031 ACP (63a 1 
7 
1 
. 1031 ACP~~ 310 167 40 38 2 51 12 1040 CLASS 7 . 1040 CLA 3 456 350 55 8 43 
1455.96 PARTS AHD ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIN 14.53 1455J6 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIN 14.53 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOllATIQUES D'INFORllATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU N0.1453 TEILE UND ZUBEHOER FUER AUTOllAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN UND IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE MASCHINEN DER NA. 1453 
001 FRANCE 7013 1511 
26ci 
756 621 194 3461 447 23 001 FRANCE 937876 337677 
42794 
79117 103726 29490 336416 48171 3265 14 
002 BELG.-LUXBG. 2074 448 91 355 
1361 
819 70 31 002 BELG.-LUXBG. 245248 54549 9355 44578 
35022 
82409 9937 1615 11 
003 NETHERLANDS 5004 772 359 366 
600 
1784 341 21 
1 
003 PAYS-BAS 618988 138779 125161 39746 
127298 
227161 44696 8364 59 
004 FR GERMANY 6606 858 791 600 443 3413 635 123 004 RF ALLEMAGNE 1046927 129931 322071 110864 38019 322381 120243 5920 131 005 ITALY 3649 262 
593 
291 48 2010 176 4 005 ITALIE 494895 109416 
44774 
50095 9684 173133 22234 402 
2 006 UTD. KINGDOM 6180 1465 752 884 249 
2062 
2077 160 006 ROYAUME-UNI 845183 207680 223933 182451 30560 
110422 
150159 5624 
007 IRELAND 2910 670 55 20 93 10 
25 
007 IRLANDE 190444 47417 10059 3019 17749 1591 
3671 
187 
008 DENMARK 687 84 63 70 58 9 378 008 DANEMARK 97792 14951 22285 8180 11956 1505 35244 
4 009 GREECE 87 8 8 6 3 5 44 13 
6 
009 GRECE 9856 1548 1770 856 378 213 3757 1330 
024 !CELANO 20 1 1 2 1 8 1 024 ISLANDE 3188 345 261 248 218 28 1060 129 899 
025 FAROE ISLES 12 
1o4 sO 34 25 11 1 sO 11 025 !LES FEROE 1564 14736 12685 3844 12553 2076 332 6313 1232 028 NORWAY 577 276 27 028 NORVEGE 84177 29775 2195 
030 SWEDEN 2694 1009 207 91 135 33 709 98 412 030 SUEDE 277508 63177 77615 6763 27465 3831 75950 13455 9252 
032 FINLAND 442 46 48 27 67 7 196 45 6 032 FINLANDE 66608 10501 14216 3057 11065 1271 20004 5910 584 
036 SWITZERLAND 1289 258 125 77 64 23 587 146 9 036 SUISSE 180685 38761 26984 8126 29340 4491 53695 18747 541 
038 AUSTRIA 1118 564 75 44 18 9 334 74 038 AUTRICHE 118685 49353 18597 4941 8657 1966 26773 8317 81 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.clOCJ Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOCJ 
1455.96 1455.96 
040 PORTUGAL 447 88 34 21 57 1~ 244 3 i 040 PORTUGAL 42743 3004 11963 2028 4043 112 20941 633 19 042 SPAIN 1662 413 269 179 26 730 34 042 ESPAGNE 417214 199278 133800 18828 9903 1700 48374 5105 226 
043 ANDORRA 3 1 2 043 ANDORRE 235 92 i 4 139 :i 044 GIBRALTAR 2 2 044 GIBRALTAR 317 j :i 14 i 313 046 MALTA 6 
32 14 14 i 6 046 MALTE 510 21 449 15 2i 048 YUGOSLAVIA 117 
4 
56 i 048 YOUGOSLAVIE 15560 3698 1889 2188 270 62 7417 15 052 TURKEY 63 2 4 6 46 052 TURQUIE 8046 855 1195 938 66 172 4690 130 
056 SOVIET UNION 50 12 22 3 13 056 U.R.S.S. 9243 2495 3258 1439 80 
67 
1952 19 
058 GERMAN DEM.R 2 i 2 i i 16 058 RD.ALLEMANDE 324 229 185 15 j 56 1 12 060 POLAND 20 1 060 POLOGNE 1780 205 39 115 1173 
197 062 CZECHOSLOVAK 20 6 1 1 i 12 2 062 TCHECOSLOVAQ 4163 1232 144 162 23 3 2279 123 064 HUNGARY 23 3 7 1 
4 
9 064 HONGRIE 3716 662 1338 133 34 9 680 697 163 
066 ROMANIA 4 i i 2 066 ROUMANIE 326 61 138 6 87 :i 34 00 068 BULGARIA 4 068 BULGARIE 786 252 184 
5 
23 234 
202 CANARY ISLES 4 
2 14 i i 4 202 CANARIES 353 12 18 66 6 312 204 MOROCCO 24 i 6 2 204 MAROC 3059 539 1708 16 32 698 sO 208 ALGERIA 27 2 20 1 1 
2 
208 ALGERIE 5042 966 3385 188 90 98 235 
212 TUNISIA 15 
2 
12 
2 i 1 212 TUNISIE 1898 65 1424 12 25 36 333 3 216 LIBYA 25 1 19 216 LIBYE 2766 824 91 84 13 
sO 1754 34 2 220 EGYPT 38 1 5 1 1 30 220 EGYPTE 8495 180 3137 104 628 4360 
224 SUDAN 5 i 5 224 SOUDAN 559 11 1 6 i 540 1 228 MAURITANIA 1 
:i 228 MAURITANIE 172 171 28 210 240 NIGER 5 2 240 NIGER 368 
1i 
130 i 248 SENEGAL 5 4 
4 
1 248 SENEGAL 1048 883 12 141 
260 GUINEA 5 
1:i 
1 260 GUINEE 135 2 27 1 
1i 
68 37 
272 IVORY COAST 14 i 1 i 272 COTE IVOIRE 2689 71 2455 5 147 19 276 GHANA 12 i 10 276 GHANA 1198 3 49 106 1021 280 TOGO 1 
22 
280 TOGO 181 1 167 1 68 6i 12 26 288 NIGERIA 24 2 i 2 288 NIGERIA 2316 196 182 4 1779 302 CAMEROON 8 5 302 CAMEROUN 1135 31 896 40 i 133 35 :i 314 GABON 9 9 i i 314 GABON 1331 5 1290 1 1 30 318 CONGO 4 2 i 1:i 318 CONGO 353 32 298 28 8 3 12 322 ZAIRE 15 1 322 ZAIRE 1344 83 202 
10 
1023 8 
324 RWANDA 1 1 i 324 RWANDA 167 9 7 4 141 s:i 328 BURUNDI 3 i 2 328 BURUNDI 213 j 21 4 105 330 ANGOLA . 1 i 330 ANGOLA 210 49 47 23 80 334 ETHIOPIA 1 i 334 ETHIOPIE 265 13 91 1 39 20 160 6 346 KENYA 25 24 346 KENYA 1891 13 33 99 1681 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 249 2 1 89 4 150 3 





366 MOZAMBIQUE 169 1 
2:i 
8 
370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 384 307 20 34 
372 REUNION 16 16 
1i 
372 REUNION 1900 
4 
1899 1 
24 295 373 MAURITIUS 11 i 373 MAURICE 341 13 5 i 378 ZAMBIA 17 16 378 ZAMBIE 1196 19 98 29 
6 
9 1040 
19 382 ZIMBABWE 24 24 382 ZIMBABWE 2985 79 6 
4 
24 2851 i 386 MALAWI 2 
49 5i 34 9 6 2 25 i 386 MALAWI 257 8 3 1354 14 227 252i 390 SOUTH AFRICA 1224 1049 390 AFR. DU SUD 122348 10166 13614 4063 1217 88685 728 45 400 USA 6876 1696 649 773 268 86 2331 1009 64 400 ETATS-UNIS 811840 162193 118256 52050 133634 18645 226846 95112 5059 
404 CANADA 504 75 20 239 7 5 125 32 1 404 CANADA 34327 5745 4196 4612 843 862 11328 5995 746 
406 GREENLAND 11 
6 
1 j 10 406 GROENLAND 1308 94 1275 375 26 s8 442 16 933 412 MEXICO 23 10 412 MEXIQUE 2372 459 2 
436 COSTA RICA i i 436 COSTA RICA 159 154 2 i i 3 i 442 PANAMA i 442 PANAMA 169 51 3 112 448 CUBA 1 i 448 CUBA 274 10 60 77 127 456 DOMINICAN R. 1 
1i 
456 REP.DOMINIC. 179 17 17 145 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 1283 12 1271 
462 MARTINIQUE 11 11 
12 
462 MARTINIQUE 1306 8 1298 
12 1038 464 JAMAICA 12 464 JAMAIQUE 1069 15 4 
4 469 BARBADOS 5 5 469 LA BARBADE 393 12 5 3 369 
472 TRINIDAD,TOB 6 i 6 472 TRINIDAD,TOB 767 59 17 2oB 2 691 476 NL ANTILLES 1 i 8 476 ANTILLES NL 210 404 4ci s6 40j 480 COLOMBIA 9 i 480 COLOMBIE 968 2 59 484 VENEZUELA 5 2 2 484 VENEZUELA 1590 493 129 17 96 855 i 496 FR. GUIANA 5 5 i 496 GUYANE FR. 883 2 868 19 2:i 12 500 ECUADOR 1 
:i 
500 EQUATEUR 330 52 2 
:i 
234 
504 PERU 5 35 1:i i 2 504 PEROU 627 30 4 427 36 127 508 BRAZIL 71 9 13 508 BRESIL 10540 5031 2164 1745 23 229 1348 
:i 512 CHILE 5 i 1 4 512 CHILi 434 83 20 132 25 171 524 URUGUAY 2 j 4 i 1 524 URUGUAY 254 31 136 26 29 24i 61 i 2 528 ARGENTINA 21 9 5 528 ARGENTINE 4121 1234 2372 242 450 600 CYPRUS 8 1 
:i 




616 !RAN 1930 277 251 89 25 36ci 1286 1146 624 ISRAEL 270 16 18 23 183 624 ISRAEL 40747 3685 5345 2308 13877 14019 7 
628 JORDAN 16 1 
17 
1 
12 i 13 1 628 JORDANIE 1270 177 133 97 64 131 599 51 18 s4 632 SAUDI ARABIA 129 10 2 81 6 632 ARABIE SAOUD 24394 5108 3588 209 3399 304 10958 763 11 
636 KUWAIT 62 5 5 4 3 39 6 636 KOWEIT 6571 548 761 20 259 123 3992 796 72 
640 BAHRAIN • 39 1 2 34 2 640 BAHREIN 3518 198 224 23 498 52 2320 195 8 
644 QATAR 10 
:i 10 :i i 10 2 644 QATAR 1478 189 18 9 58 2 1191 15 5 647 U.A.EMIRATES 68 49 647 EMIRATS ARAB 8229 404 2413 466 353 4290 280 14 
649 OMAN 23 1 22 649 OMAN 2072 84 54 214 42 1666 11 1 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 107 12 2 5 12 76 
656 SOUTH YEMEN 71 71 656 YEMEN DU SUD 703 703 
433 
434 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.ooa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E.>..>.ooa 
1455.98 1455.H 
662 PAKISTAN 17 
6 
3 2 12 662 PAKISTAN 1896 77 266 136 33 10 1371 
190 
3 
664 !NOIA 180 1 172 664 !NOE 9749 1224 548 43 23 57 7651 5 
669 SRI LANKA 6 1 1 4 669 SRI LANKA 212 23 36 4 4 2 135 6 2 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 186 4 
53 73 33 5 182 6 179 680 THAILAND 6 
3 
4 680 THAILANDE 668 94 425 




700 INDONESIE 908 143 406 29 65 82 183 
222 6 701 MALAYSIA 56 37 701 MALAYSIA 5577 108 47 504 1939 1 2750 
703 BRUNEI 7 
155 2 9 3 
7 j 703 BRUNEI 1938 5 27 2 1 41 1903 1021 7j 706 SINGAPORE 257 79 706 SINGAPOUR 16810 5755 561 684 140 8531 




708 PHILIPPINES 5645 4978 10 42 10 35 522 48 
720 CHINA 44 12 15 
1 
13 720 CHINE 4168 1383 1373 125 40 31 1121 95 
24 728 SOUTH KOREA 22 15 36 21 5 1 728 COREE DU SUD 2266 895 55 53 1 116 442 680 732 JAPAN 294 120 20 79 17 732 JAPON 46548 20777 8093 2804 158 2536 9564 2425 191 
736 TAIWAN 76 66 
1 8 1 1 10 17 736 T'Al-WAN 5741 4154 81 2 15 321 1145 18 5 740 HONG KONG 230 13 189 740 HONG-KONG 28999 1669 162 358 91 208 22265 4194 52 
800 AUSTRALIA 902 45 3 23 3 7 386 434 800 AUSTRALIE 94032 4191 1036 4024 747 759 37103 46118 54 
804 NEW ZEALAND 121 2 
3 
66 53 804 NOUV.ZELANDE 14272 181 100 5 55 35 6369 7523 4 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 431 13 409 1 1 7 
815 FIJI 
4 4 
815 FIDJI 112 4 
533 
3 105 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 539 4 
4 
2 
125 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 601 472 
1000 W 0 R L D 54983 10717 4459 4175 3661 2579 22607 5868 915 2 1000 M 0 ND E 7112342 1567870 1358004 426359 801611 191334 2087609 630076 49163 316 
1010 INTRA-EC 34210 5817 2551 2501 2905 2319 13971 3784 361 1 1010 INTRA-CE 4487207 932531 857491 295910 538231 146083 1290923 400440 25381 217 
1011 EXTRA-EC 20n1 4900 1907 1674 757 260 8635 2085 553 • 1011 EXTRA-CE 2624532 635340 500041 130443 263380 45125 796686 229637 23781 99 
1020 CLASS 1 18375 4506 1586 1583 683 221 7235 2021 540 . 1020 CLASSE 1 2340430 586968 444589 118542 240383 39768 669835 218467 21833 45 
1021 EFTA COUNTR. 6586 2070 541 294 367 82 2355 417 460 . 1021 A EL E 773589 179875 162318 29007 93340 13775 228201 53503 13570 54 1030 CLASS 2 2228 359 272 85 69 37 1335 58 13 . 1030 CLASSE 2 259166 42048 48505 9903 22695 5128 119113 10161 1559 
1031 ACP (63a 234 2 51 3 1 22 153 1 1 . 1031 ACP~ 24235 763 7672 532 171 1692 13220 69 116 
1040 CLASS 167 35 49 7 5 2 64 5 . 1040 CLA 3 24933 6324 6945 1998 302 229 7737 1010 388 
1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCA~ADDRES~CEPT ADDRESS PLATES~ CODI-SORTING, COUNTING AND WRAPPIHG, 1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCA~ADDRESSIN~CEPT ADDRESS PLATES), CODI-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, 
PERFORATING, STAPLING AND PENCL S ENING llA WITHIN ll5C PERFORATING, STAPLING AND PENCI. ENING llA S WITHIN 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE llACHINES A AFFRANCHJ~ A ETASUR LES TICXETS ET SIYJL.,A AUTHENTF.l.ES CHEQUES,llACHINES 
ET APPAREILS DE BUREAU DU NO 1454, SAUF CUCHES-ADRE ES TEllE UNO ZUBEHOER FUER FRANKIER.lfi~<i~~~i~JtAHRKARTEN- OOER ElllTRITTSKARTEN-AUSGABEllASCHINEll U.DGL,SCllRlfTSCHUTZMASCll., BUEROllASCHJNEll U.-APPARATE DER ADRESSl'LATIEN 
001 FRANCE 389 62 
10 
20 8 150 130 6 13 001 FRANCE 21906 7101 
771 
1021 438 5829 6440 715 362 
002 BELG.-LUXBG. 123 16 11 21 
41 
59 5 1 002 BELG.-LUXBG. 5089 547 629 685 
731 
2401 30 26 4 003 NETHERLANDS 441 41 7 105 35 181 55 11 003 PAYS-BAS 8792 1386 155 872 1412 4912 530 202 004 FR GERMANY 211 2i 14 30 15 112 3 2 004 RF ALLEMAGNE 12134 1491 1583 1001 828 7138 90 82 1 005 ITALY 122 3 j 2 14 69 3 4 005 ITALIE 5714 282 399 91 1071 2453 173 152 006 LrrD. KINGDOM 416 36 1 14 48 
273 
82 228 006 ROYAUME-UNI 7415 1526 916 743 1547 
6879 
1365 914 5 
007 IRELAND 278 4 1 
6 1 1 
007 IRLANDE 7081 54 11 88 12 33 
26 
4 
008 DENMARK 55 4 1 42 008 DANEMARK 2287 194 8 103 268 53 1635 
5 009 GREECE 19 1 1 4 13 009 GRECE 1107 80 1 59 1 317 640 4 




024 ISLANDE 191 15 44 42 Ii 29 130 15 4 028 NORWAY 25 
2 10 
18 028 NORVEGE 1387 283 
105 
916 92 
030 SWEDEN 104 5 7 65 14 030 SUEDE 4415 559 30 910 176 2289 6 340 
032 FINLAND 33 2 
3 
6 2 1 21 1 032 FINLANDE 1870 171 
639 
67 112 98 1373 8 41 
11 036 SWITZERLAND 97 47 11 8 6 21 1 036 SUISSE 5304 1170 594 440 134 2210 47 59 
038 AUSTRIA 35 12 Ii 8 3 1 11 038 ALrrRICHE 1676 673 13 172 192 47 567 12 040 PORTUGAL 40 1 3 
3 5 
28 040 PORTUGAL 2328 27 344 179 4 18 1751 
18 
5 
042 SPAIN 141 2 1 6 123 042 ESPAGNE 3330 255 23 315 121 357 2215 26 
048 YUGOSLAVIA 21 7 13 048 YOUGOSLA VIE 1401 278 39 1 
3j 948 135 052 TURKEY 8 
3 2 
7 052 TURQUIE 245 42 1 161 4 
056 SOVIET UNION 5 
12 
056 U.R.S.S. 423 213 
3 
169 3 37 1 
060 POLAND 13 1 060 PO E 370 113 3 
2 
48 203 45 062 CZECHOSLOVAK 1 
3 3 
062 T SLOVAQ 229 108 6 5 83 
064 HUNGARY 7 
1 
064 H RIE 398 205 4 12 135 42 
204 MOROCCO 2 
3 









21 1 9 10 
212 TUNISIE 216 162 29 6 
116 
2 
216 LIBYA 216 LIBYE 713 30 
9 
37 530 
2 220 EGYPT 104 
9 
104 220 EGYPTE 510 135 8 
2 
356 
288 NIGERIA 15 6 288 NIGERIA 313 10 4 64 
2 
232 1 
302 CAMEROON 2 1 
2 
302 CAMEROUN 204 4 40 156 83 2 334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 107 8 40 1 16 346 KENYA 18 16 346 KENYA 370 34 288 7 
378 ZAMBIA 4 
39 11 3 14 
4 
1 
378 ZAMBIE 112 1 
3 270 63 1627 103 8 390 SOUTH AFRICA 141 
14 
73 Ii 390 AFR. DU SUD 10477 5915 2566 659 33 17 400 USA 532 67 16 9 11 402 5 400 ETATS-UNIS 20752 2722 1185 694 249 102 14824 300 
404 CANADA 31 3 5 2 20 1 404 CANADA 1438 217 2 203 5 289 689 6 27 
412 MEXICO 6 2 3 3 412 MEXIQUE 370 13 20 133 16 181 7 480 COLOMBIA 4 1 
5 
480 COLOMBIE 121 30 15 10 61 5 
484 VENEZUELA 14 9 484 VENEZUELA 376 11 71 23 271 
508 BRAZIL 18 1 16 2 508 BRESIL 474 83 100 33 2 • 37 376 65 612 !RAO 14 8 2 612 IRAQ 565 29 101 227 
616 !RAN 17 
1 
1 16 616 IRAN 640 31 
3 
5 
9 35 604 29 624 ISRAEL 21 4 16 624 ISRAEL 871 75 175 545 
628 JORDAN 6 1 5 2 628 JORDANIE 162 8 46 35 35 4 95 21 13 9 632 SAUDI ARABIA 49 2 44 632 ARABIE SAOUD 2223 30 10 2003 76 
636 KUWAIT 15 14 1 636 KOW'EIT 647 8 2 18 595 22 2 





647 LI.A.EMIRATES 16 15 647 EMIRATS ARAB 818 8 9 11 747 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a>.ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
1455.99 1455.99 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 253 3 10 3 232 5 
662 PAKISTAN 6 
2 
6 662 PAKISTAN 658 4 
3 97 4 
647 7 
664 INDIA 28 25 664 INDE 380 23 252 
9 680 THAILAND 8 
1 
8 680 THAILANDE 373 51 
2 
2 310 
700 INDONESIA 18 17 700 INDONESIE 327 15 23 286 1 









706 SINGAPORE 40 25 706 SINGAPOUR 2105 38 485 358 1149 38 





720 145 19 
1 5 
115 1 
728 SOUTH KOREA 
2 5 3 





732 JAPAN 26 15 732 JA 1828 235 26 1 886 134 
736 TAIWAN 6 
2 1 





18 740 HONG KONG 35 
2 
31 740 HONG-KONG 2021 24 72 
13 
1823 
11 800 AUSTRALIA 128 4 2 118 800 AUSTRALIE 5009 176 170 38 69 4475 57 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANDE 602 3 6 35 557 1 
1000 W 0 R L D 4064 418 80 302 151 333 2304 164 312 • 1000 M 0 ND E 155701 27227 7127 9194 6741 13669 84158 3784 3753 50 
1010 INTRA-EC 2054 192 35 175 88 274 878 154 260 . 1010 INTRA-<:E 71529 12379 3727 4171 3651 10408 32500 2935 1747 11 
1011 EXTRA-EC 2011 228 45 127 85 60 1428 10 52 • 1011 EXTRA-<:E 84187 14848 3400 5023 3091 3256 51658 848 2005 40 
1020 CLASS 1 1377 197 27 75 44 52 943 8 31 . 1020 CLASSE 1 62427 12744 2480 3144 2328 2929 36702 780 1291 29 
1021 EFTA COUNTR. 337 73 12 31 23 16 164 18 . 1021 A EL E 17172 2899 1070 1159 1665 504 9236 76 552 11 
1030 CLASS 2 605 23 18 50 21 9 465 18 . 1030 CLASSE 2 19993 1397 901 1689 760 271 14279 59 626 11 
1031 ACP (63a 68 2 6 12 3 42 3 . 1031 ACP(~ 2114 172 212 292 12 98 1227 
10 
101 
1040 CLASS 28 7 2 17 2 . 1040 CLASS 3 1747 707 17 190 2 55 677 89 
1451 MACHINERY FOR SO~SCREEHING, SEPARAllN.,& WASHING, CRUSHIN~DING, lllXIN~ AGGLOllERA~ llOULDINQ OR SHAPINO 1451 MACHINERY FOR SO~SCREENING, SEPARAllNMASHINO, CRUSHIN~ING, II= AGGLOllERAm llOULDINO OR SHAPINO 
SOUD 11INERAL SUBST S OR FUELS, !NCI.. PO ER AND PASTE; MA FOR FORlllN FOUNDRY UO S OF SAND SOI.I) llINERAL SUBSTAN S OR FUELS, INCL PO AND PASTE; MA FOR FO FOUNDRY II S OF SANO 
MACHINES A~ CRJB~YER, CONCASS~RO~llWll~ AGGLOllERER W MATIERES lllNERALES ET COllBUSTIBW lllllERAUX 
SOUDES; !IA A FOR W llOUW DE ND EN SAS 
llASCIUNEN ZUll SO= Sl£B~~KLEINERN, llAHLEN, UISCHEN, PRESSEN, FORMEN YON FES1EN lllNERAUSCHEN STOF-
FEN U.BRENNSTOFFEN; .Z.HER Y. RUEN AUS SAND 
l458.20 SORllNO, SCREENING, SEPARAllNO AND WASHING llACHINES 1451.211 SORllNG, SCREEllING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPARW A 1'111£11, CRIBLER OU LAYER llASCIUNEN UNO APPARATE ZUU SORTIEREN, Sl£8EN ODER WASCIEI 
001 FRANCE 673 248 
107 
17 1 125 268 14 
6 
001 FRANCE 4020 1431 
517 
51 13 1462 1011 52 
36 002 BELG.-LUXBG. 992 203 16 190 236 465 5 002 BELG.-LUXBG. 5042 1433 55 285 815 2706 10 003 NETHERLANDS 827 446 10 2 
145 
115 63 18 003 PAYS-BAS 3983 2083 77 13 697 941 209 54 004 FR GERMANY 669 
95 




005 ITALIE 2080 457 
123 
3 536 201 
1oo4 37 006 UTD. KINGDOM 452 71 39 22 
242 
006 ROYAUME-UNI 3529 1599 235 96 435 
1117 007 IRELAND 246 1 
1 
1 2 007 IRLANDE 1194 25 
1 13 
2 50 
008 DENMARK 61 30 22 3 27 008 DANEMARK 662 284 3 21 340 009 GREECE 74 20 20 12 009 GRECE 424 96 154 97 8 69 
024 !CELANO 31 25 
1 1 
6 9:i 024 ISLANDE 117 76 1 11 41 265 028 NORWAY 370 57 219 028 NORVEGE 2233 563 
13 
1393 
030 N 230 61. 7 10 89 62 030 SUEDE 1358 447 6 226 425 241 
032 D 66 12 
15 25 
5 34 15 032 FINLANDE 456 128 
135 143 
89 195 44 
036 ALAND 291 206 Ii 1 44 036 SUISSE 1915 1448 44 13 176 038 AUS IA 303 160 6 28 5 96 038 AUTRICHE 1583 985 82 100 45 327 




1 11 040 PORTUGAL 338 10 272 
31 
14 42 
042 SPAIN 24 6 1 13 042 ESPAGNE 168 47 26 
2 
15 69 









048 YUGOSLAVIA 121 3 048 YOUGOSLAVIE 891 675 14 16 29 052 TURKEY 114 111 
25 
2 052 TURQUIE 1277 1173 8 8 59 
056 SOVIET UNION 45 20 056 U.R.S.S. 1626 1471 131 24 
060 POLAND 38 22 16 
2 
060 POLOGNE 502 397 105 
49 062 CZECHOSLOVAK 43 41 
eci Ii 062 TCHECOSLOVAQ 586 537 661 15 064 HUNGARY 228 140 
45 
064 HONGRIE 2422 1686 
215 204 MOROCCO 60 3 10 
4 
2 204 MAROC 405 132 57 
21 
1 
208 ALGERIA 158 21 133 
49 
208 ALGERIE 2338 483 1634 
10 107 212 TUNISIA 407 46 291 21 
25 5 
212 TUNISIE 3120 258 2676 71 




216 LIBYE 423 202 
47 
46 39 
2814 220 EGYPT 1173 13 26 118 253 220 EGYPTE 4909 143 76 862 967 
260 GUINEA 179 169 10 260 GUINEE 1163 1117 41 5 
284 BENIN 147 147 
13 126 9 
284 BENIN 132 132 
73 311 33 3 302 CAMEROON 167 19 302 CAMEROUN 442 22 
314 GABON 20 20 314 GABON 101 101 
318 CONGO 20 20 318 CONGO 156 156 
352 TANZANIA 1 1 Ii 4 352 TANZANIE 114 5 114 64 5ci 378 ZAMBIA 12 343 11 17 378 ZAMBIE 119 67 100 5 390 SOUTH AFRICA 613 66 23 242 14 390 AFR. DU SUD 3285 1673 7e:i 1434 45ci 400 USA 2578 83 5 2327 400 ETATS-UNIS 12434 886 52 6 89 10169 
404 CANADA 262 138 7 
25 
78 39 404 CANADA 1792 958 107 98 537 190 500 ECUADOR 25 
16 
500 EQUATEUR 102 4 
111 508 BRAZIL 16 
12 
508 BRESIL 111 
251 516 BOLIVIA 12 
132 
516 BOLIVIE 251 963 528 ARGENTINA 132 
2 66 528 ARGENTINE 963 12 471 608 SYRIA 68 53 4 608 SYRIE 483 145 31 612 IRAQ 255 163 35 612 IRAQ 910 592 142 
616 IRAN 522 432 26 
4 3 




624 ISRAEL 363 80 44 31 117 5ci 628 JORDAN 26 11 
138 47 19 118 
628 JORDANIE 264 170 538 315 95 64li 632 SAUDI ARABIA 643 261 60 632 ARABIE SAOUD 3078 1226 256 
636 KUWAIT 40 29 7 4 
17 
636 KOWEIT 231 131 35 7 58 
e8 640 BAHRAIN 86 61 8 640 BAHREIN 431 287 56 
435 
436 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 




1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.},60o Nimexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~60o 
l4Sl2ll 1451.20 
647 U.A.EMIRATES 38 23 1 14 647 EMIRATS ARAB 538 391 20 127 
649 OMAN 124 20 42 
42 
62 649 OMAN 519 70 209 
195 
240 
652 NORTH YEMEN 79 i 37 652 YEMEN OU NAO 290 39 95 662 PAKISTAN 15 
10 
9 5 662 PAKISTAN 213 
128 
66 108 
664 INOIA 25 4 
42 
11 664 !NOE 288 38 
97 
122 
666 BANGLADESH 43 1 666 BANGLA DESH 114 3 14 
669 SRI LANKA 8 i 238 40 5 8 669 SRI LANKA 107 4 1042 182 34 
103 
700 INDONESIA 411 127 700 INOONESIE 1580 21 301 
701 MALAYSIA 49 19 11 
12 
17 2 701 MALAYSIA 525 234 46 7 221 17 
706 SINGAPORE 36 7 2 11 4 706 SINGAPOUR 507 222 23 20 169 73 
720 CHINA 10 8 1 1 720 CHINE 259 159 12 88 
732 JAPAN 8 4 
12 
4 732 JAPON 247 130 60ci 117 736 TAIWAN 13 1 
5 7 
736 T'Al-WAN 624 19 
25 
5 
740 HONG KONG 12 
2 
740 HONG-KONG 158 20 3 
9 
110 
800 AU~TRALIA 529 527 800 AUSTRAUE 2377 48 2320 
1000 W 0 R L D 15645 4158 1684 783 530 811 1138 4T7 1048 16 1000 M 0 ND E 92282 31321 12582 3053 2555 6587 30403 1918 3837 28 
1010 INTRA-EC 4194 1115 299 98 348 510 1418 365 45 • 1010 INTRA-CE 24323 7834 1790 430 1100 4018 T709 1278 168 28 1011 EXTRA-EC 11452 3044 1385 685 184 301 4722 113 1002 16 1011 EXTRA-CE 679&1 23487 10792 2623 1455 2570 22694 841 3671 
1020 CLASS 1 5618 1296 87 105 77 75 3696 113 169 . 1020 CLASSE 1 30663 9253 760 525 862 756 17317 641 549 
1021 EFTA COUNTR. 1331 522 58 53 9 22 498 169 . 1021 A EL E 7997 3656 496 243 57 397 2599 549 
28 1030 CLASS 2 5448 1514 1161 577 107 218 1021 834 16 1030 CLASSE 2 31762 9934 9066 2076 594 1728 5215 3121 
1031 ACP (63a 726 344 96 192 4 14 72 4 . 1031 ACP~ 3207 1433 682 439 62 110 431 50 
1040 CLASS 386 234 137 3 8 4 . 1040 CLA 3 5536 4299 966 22 86 163 
1451.40 CRUSllNG AND GRJmlNG llACHINES 1456.40 CRUSHING AND GRJmDIG llACHJNES 
llACllDiES ET APPAREILS A CONCASSER, BROVER OU PULVERISER UASCllNEll UND APPAllAlE ZUU ZEIUCl.ElNERN ODER llAIUll 
001 FRANCE 1010 598 305 177 3 146 8S 1 001 FRANCE 4422 2692 684 803 20 
425 472 10 
002 BELG.-LUXBG. 1341 848 11 123 
87 
40 14 002 BELG.-LUXBG. 4768 3316 37 321 
12:i 
347 63 




51 36 8 003 PAYS.BAS 2639 2039 587 29 239 386 19 62 004 FR GERMANY 1154 589 86 148 34 004 RF ALLEMAGNE 4656 
2171 
2667 146 880 118 
005 ITALY 549 401 52 4 80 12 005 ITALIE 3567 401 
119 
83 3 770 7 132 
006 UTO. KINGDOM 1169 414 126 83 75 14 455 421 36 006 ROYA -UNI 4552 2061 822 560 91 1155 562 337 007 IRELAND 462 
219 15 4 
7 007 IA 1235 8 
e9 27 6 72 008 RK 276 20 38 18 008 0 RK 1811 1521 25 
168 
17:i 009 217 135 2 1 40 009 G 1039 730 28 9 20 54 
024 IC ND 109 99 
6 82 
10 024 ISLANDE 496 433 2 354 61 028 N AWAY 152 37 27 028 NORVEGE 876 393 32 
28 
97 
030 SWEDEN 257 138 13 30 75 030 SUEDE 1449 988 96 218 118 
032 FINLAND 80 67 
332 e5 1 8 4 032 FINLANDE 662 568 1197 221 24 2 44 24 036 SWITZERLAND 837 276 1 142 
7 
036 SUISSE 3301 1202 2 29 660 
s4 038 AUSTRIA 542 398 24 39 34 40 038 AUTRICHE 3325 2509 165 275 36 
10 
286 
040 PORTUGAL 329 64 68 27 2 14 153 040 PORTUGAL 2830 395 281 131 6 32 1975 
042 SPAIN 107 22 2 75 7 1 042 ESPAGNE 647 252 17 199 159 20 
046 MALTA 170 
s9 6 2 168 2 046 MALTE 222 507 162 17 205 6:i 048 YUGOSLAVIA 84 
21 
17 048 YOUGOSLAVIE 923 
81 
190 
052 TURKEY 553 438 65 16 13 052 TURQUIE 6454 5616 722 39 96 
056 SOVIET UNION 137 90 46 
24 
1 056 U.R.S.S. 1158 908 225 
289 
25 
47 060 POLAND 81 51 5 060 POLOGNE 1193 725 2 130 
062 CZECHOSLOVAK 115 115 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1078 1059 
14 5 
19 
064 HUNGARY 58 57 8t HONGRIE 728 709 12 068 BULGARIA 3 1 2 3ci 1 5 BULGARIE 101 73 16 1o8 32 204 MOROCCO 690 2 652 
199 
204 MAROC 4023 38 3836 9 
200:i 208 ALGERIA 1991 77 1279 209 227 208 ALGERIE 11245 778 6569 415 1480 
212 TUNISIA 938 69 590 278 
ri 1 212 TUNISIE 4732 329 3424 948 369 31 216 LIBYA 284 138 6 63 
1o4 92 
216 LIBYE 1349 629 57 294 
122 659 220 EGYPT 1791 12 1299 274 1() 220 EGYPTE 8961 101 6691 1259 129 
224 SUDAN 35 1 
23 
26 8 224 SOUDAN 350 23 46 229 98 228 MAURITANIA 39 16 
2 
228 MAURITANIE 164 118 
8 236 UPPER VOLTA 6 4 
8 
236 HAUTE-VOLTA 100 92 
30 240 NIGER 105 
9 
97 240 NIGER 324 6:i 294 2 260 GUINEA 43 34 26 260 GUINEE 188 123 5i 268 LIBERIA 69 40 3 268 LIBERIA 170 86 31 2 
272 IVORY COAST 73 
s2 20 53 42 272 COTE IVOIRE 165 2 102 
61 
244 268 NIGERIA 118 
100 
24 288 NIGERIA 985 517 684 224 302 CAMEROON 408 219 9 302 CAMEROUN 1431 737 30 
314 GABON 83 4 52 27 314 GABON 340 13 269 58 
a18 CONGO 81 
134 
81 
5 7 5 
318 CONGO 372 535 372 58 37 61 322 ZAIRE 153 2 322 ZAIRE 724 33 
324 RWANDA 13 13 
22 41 
324 RWANDA 103 98 
126 
5 23j 330 ANGOLA 63 
2 2 116 
330 ANGOLA 363 2:i 10 63:i 334 ETHIOPIA 120 334 ETHIOPIE 666 
12 338 DJIBOUTI 63 
168 
62 338 DJIBOUTI 190 
4 379 
178 
342 SOMALIA 168 6:i 342 SOMALIE 383 347 1 346 KENYA 64 346 KENYA ~ 4 145 350 UGANDA 32 
57 26 31 99 1 4 350 0 387 555 1327 3 39 352 TANZANIA 324 137 1 352 T 3052 739 5 
366 MOZAMBIQUE 386 386 366 1203 1203 
372 REUNION 79 79 
11:i 
372 334 334 
15 1oo:i 378 ZAMBIA 114 
1 101 
378 MBIE 1018 
9 436 386 MALAWI 102 
12 1 211 :i 
386 MALAWI 445 
38 4 4 84:i 14 390 SOUTH AFRICA 876 649 390 AFR. DU SUD 3637 2733 1 
395 LESOTHO 90 
67:i 34 152 39 7 90 16 395 LESOTHO 411 31s0 198 491 9ci 75 411 138 400 USA 1326 405 400 ETATS..UNIS 6431 2279 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ou anti~ Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doa Nimexe EUR 10 Ian France Italia Nedertand Selg.-LW<. UK Ireland Danmark C>.MOCJ 
MSl.40 1451.40 
404 CANADA 861 720 17 83 41 404 CANADA 2652 2401 89 2 151 8 
412 MEXICO 36 34 5 2 1100 412 MEXJQUE 610 546 44 64 7245 480 COLOMBIA 1299 131 60 480 co 8003 594 
7 
120 
484 VENEZUELA 101 44 6li 57 189 A84 VE 647 424 216 967 508 BRAZIL 258 1 508 B 1293 28 298 
512 CHILE 27 4 206 23 512 CHlll 1~ 61 1032 97 528 ARGENTINA 207 1 
1i 695 18 
528 ARGENTINE 26 6li soi 2fi 600 CYPRUS 797 
67 
73 20 70 600 CHYPRE 863 3 265 70 52fi 604 LEBANON 309 102 122 50 604 LIBAN 1579 521 395 2233 67 608 SYRIA 807 78 
47 184 3 7 608 SYRIE 2625 252 146 sari 32 140 612 IRAQ 495 140 28 93 612 IRAQ 2923 1078 71 716 
616 IRAN 3782 736 
3 
25 20 5 2825 196 616 IRAN 22365 5370 29 67 13 9i 15533 1395 624 ISRAEL 84 44 34 8 4 624 ISRAEL 533 300 8 56 38 628 JORDAN 166 55 15 62 628 JORDANIE 700 151 86 214 
4 
249 
632 SAUDI ARABIA 2380 711 980 318 371 
14 
632 ARABIE SAOUD 9663 3161 4056 920 1522 
37t 836 KUWAIT 209 93 
7 
76 26 636 KOWEIT 1247 505 1i 280 91 640 BAHRAIN 50 43 
284 
640 BAHREIN 159 85 362 3 644 QATAR 286 2 
24 8i 644 QATAR 448 86 100 6 305 2 647 LI.A.EMIRATES 458 353 647 EMIRATS ARAB 1632 1215 1 




649 OMAN 4299 1759 
1835 
2540 
139 652 NORTH YEMEN 599 56 102 652 DUNRD 2527 230 323 
2 656 SOUTH YEMEN 76 
117 9 13 49 
76 656 DU SUD 376 
794 24 6i 119 374 662 PAKISTAN 503 315 
155 
662 p AN 1856 852 
176i 664 INDtA 1451 573 436 99 1 187 664 IN 9429 5090 1632 517 31 398 
669 SRI LANKA 120 39 81 669 SRI LANKA 458 328 130 
676 BURMA 714 167 
4i 
547 32 676 BlRMANIE 4231 995 ss2 i 3236 287 680 THAILAND 612 538 546 1 680 THAILANOE 2982 2137 2808 5 700 1NDONESIA 856 6 25 271 8 700 INDONESIE 5073 98 101 7 1964 95 
701 MALAYSIA 542 118 
15 
52 308 64 701 MALAYSIA 2899 913 
117 
288 1 1239 458 
706 SINGAPORE 122 1 9 97 
2563 
706 SINGAPOUR 716 40 26 533 
12873 720 CHINA 2565 402 2 720 CHINE 12914 7 3845 34 724 NORTH KOREA 402 
5 25 
724 COREE DU NRD 3845 
149 14 472 728 SOUTH KOREA 228 197 728 COREE DU SUD 1836 1201 
3 3 732 JAPAN 37 25 i 13 12 732 JAPON 689 570 s3 113 736 TAIWAN 69 17 
19 









740 HONG-KONG 314 7 157 5 
800 AUSTRALIA 435 800 AUSTRALIE 1843 271 8 9 9 1546 
804 NEW ZEALAND 125 125 804 NOUV.ZELANOE 286 3 283 
1000 WORLD 44439 12393 9235 4709 571 m 10952 499 5212 91 1000 M 0 N D E 225797 70901 46871 18449 1733 4348 48987 598 33682 232 
1010 INTRA-EC 6849 3126 639 876 348 336 936 458 130 . 1010 INTRA-cE 28691 14539 2611 3691 1250 812 4233 588 967 232 1011 EXTRA-EC 37590 9267 8598 3833 223 441 10018 41 5082 91 1011 EXTRA-CE 197109 58362 44261 14759 484 3534 44754 8 32715 
1020 CLASS 1 6876 3708 559 401 97 10 1750 41 310 . 1020 CLASSE 1 36735 21902 2877 1428 304 149 7405 8 2662 
1021 EFTA COUNTR. 2303 1079 423 151 56 3 315 276 . 1021 A EL E 12942 6489 1644 628 197 70 1585 2329 
232 1030 CLASS 2 27351 5241 7588 3407 126 431 8258 2209 91 1030 Cl..ASSE 2 139290 30919 37278 13041 174 3373 37140 17133 
1031 ACP Jra 2361 324 503 851 107 450 126 . 1031 ACP~ 12443 1883 2459 3373 5 1408 2181 1139 1040 ClA 3364 318 450 24 8 2564 . 1040 CLAS 3 21081 3541 4106 289 12 208 12920 
1458.55 CONCRE1E A!ID llORTAR llIXERS 8456.55 CONCRE!t AND llORTAR llIXERS 
BETONNIERfS ET AA'AREILS A GACHER LE llORTIER BETOR- URD 110£lllBJIJSCl!ll 
001 FRANCE 4482 2471 90 1948 34 4 12 13 001 FRANCE 13251 8101 23t 4841 123 5 97 84 002 BELG.-LUXBG. 575 289 105 72 
39 
18 1 002 BELG.-LUXBG. 1744 1034 192 246 
32 
39 2 
003 NETHERLANDS 658 512 3li 98 8t 9 1t 1i 003 PAYS-BAS 2113 1799 93 241 236 39 ri 2 004 FR GERMANY 273 
8i 
108 14 10 004 RF ALLEMAGNE 1057 533 484 47 98 22 005 ITALY 113 21 92 246 145 11 s6 005 ITALIE 636 49 414 1049 563 52 428 2 006 UTD. KINGDOM 2102 1516 16 290 006 ROYAUME-UNI 7618 5056 104 830 4 007 IRELAND 326 29 
4 
7 007 IRLANDE 1006 151 20 25 008 OENMARK 441 430 
17 
7 008 DANEMARK 1265 1211 29 34 009 GREECE 419 349 53 
3 37 
009 GRECE 1144 962 153 
14 9t 024 !CELANO 77 28 2 7 024 ISLANDE 215 80 10 20 
025 FAROE ISLES 27 
489 16 14 
4 23 025 ILES FEROE 113 
1567 s2 39 20 93 028 NORWAY 739 
6 17 
220 028 NORVEGE 2013 
18 18 355 030 SWEDEN 489 423 25 20 18 030 SUEDE 1769 1466 98 62 109 032 FINLAND 387 337 1 205 28 2 27 032 FINLANOE 1428 1235 4 635 1a3 8 119 036 SWITZERLAND 894 635 21 5 036 SUISSE 3336 2448 41 29 
038 AUSTRIA 1032 998 
18 
34 038 AUTRICHE 3717 3607 
6i 
110 
5 040 PORTUGAL 85 45 22 040 PORTUGAL 442 274 102 
042 SPAIN 137 35 4 98 
25 
042 ESPAGNE 688 97 6 585 22 046 MALTA 86 i 61 046 MALTE 183 12 161 048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 137 125 
2 052 TURKEY 99 60 39 052 TURQUIE 317 193 122 
056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 116 116 
062 CZECHOSLOVAK 123 123 
2 14 
062 TCHECOSLOVAQ 1294 1294 
8 137 068 BULGARIA 165 149 
3t 
068 BULGARIE 849 704 
113 204 MOROCCO 48 683 17 2 4 3 204 MAROC 155 3004 42 7 22 15 208 ALGERIA 2049 1271 86 
2 
208 ALGERIE 8101 4888 165 6 212 TUNISIA 84 1 43 36 2 
28 
212 TUNISIE 314 10 172 118 8 
144 216 LIBYA 341 123 74 115 1 216 LIBYE 1853 651 384 667 7 
220 EGYPT 1860 613 81 1080 55 6 31 220 EGYPTE 8080 3172 566 3942 199 33 201 224 SUDAN 185 84 
8 
24 35 36 224 SOUDAN 993 425 35 98 176 261 232 MALI 12 
10 
4 232 MALI 111 1 
37 
75 
248 SENEGAL 46 
4 
36 
4 i 3 248 SENEGAL 139 5 102 46 5 1i 260 GUINEA 22 7 3 260 GUINEE 102 21 14 
288 NIGERIA 82 39 4 3 7 29 288 NIGERIA 377 164 12 15 1 185 
437 
438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clbo 
l4SU5 l4Sl55 
302 CAMEROON 204 121 72 5 11 302 CAMEROUN 807 479 287 2ci 41 314 GABON 111 84 22 314 GABON 389 292 77 
318 CONGO 23 21 2 
2i 12 
318 CONGO 101 87 14 
95 4i 322 ZAIRE 99 
14 
46 20 322 ZAIRE 412 50 213 63 334 ETHIOPIA 62 18 32 334 ETHIOPIE 271 75 146 
342 SOMALIA 61 15 45 i 28 342 SOMALIE 229 93 136 6 mi 4 346 KENYA 33 2 
4 
1 346 KENYA 204 12 
17 
3 
6 352 TANZANIA 124 21 15 34 49 352 TANZANIE 550 139 39 110 237 
366 MOZAMBIQUE 18 12 8 366 MOZAMBIQUE 119 90 29 
372 REUNION 104 i 103 1 372 REUNION 458 13 456 2 378 ZAMBIA 50 
4 460 8 49 378 ZAMBIE 284 16 1329 129 271 390 SOUTH AFRICA 1179 459 248 Ii 390 AFR. DU SUD 4255 1813 968 16 400 USA 502 454 15 24 400 ETATS-UNIS 2407 1972 70 1 288 
413 33 18 7 32 1 413 BERMUDES 156 298 22 146 10 458 85 458 GUADELOUPE 318 462 59 53 6 30 462 MARTINIQUE 236 220 16 100 472 1u:1~B 30 i 6 2 22 472 TRINIDAD,TOB 108 4 2i 136 a:i 476 N 35 4 476 ANTILLES NL 259 15 
480 COLOMBIA 100 53 40 7 480 COLOMBIE 475 272 181 22 
500 ECUADOR 61 3 58 
16 
500 EQUATEUR 324 21 303 
103 529 FALKLAND IS. 16 
25 5 5i 
529 IL. FALKLAND 103 
126 i 213 600 CYPRUS 116 
4 
35 600 CHYPRE 417 i 83 604 LEBANON 261 116 88 44 
18 
9 604 LIBAN 905 452 306 105 
6i 
41 
608 SYRIA 389 252 15 84 3 17 608 SYRIE 1671 1133 61 300 4 112 612 IRAQ 208 138 70 i 142 612 IRAQ 1097 953 142 6 2 616 !RAN 725 578 4 616 !RAN 3404 3243 16 139 624 ISRAEL 248 28 
5 
218 Ii 2 624 ISRAEL 938 167 16 763 34 8 628 JORDAN 186 52 51 69 
24 
628 JORDANIE 755 237 219 249 
59 632 SAUDI ARABIA 2906 1624 73 676 241 268 632 ARABIE SAOUD 11711 6946 195 2380 998 1133 
636 KUWAIT 1480 1341 110 16 13 636 KOWEIT 5675 5221 396 19 39 
640 BAHRAIN 236 153 7 2 74 640 BAHREIN 1189 857 20 7 305 









847 LI.A.EMIRATES 253 38 2:i 33 847 EMIRATS ARAB 1145 162 90 137 649 OMAN 996 397 95 481 649 OMAN 3933 1627 453 1763 
652 NORTH YEMEN 178 49 
2 
38 30 61 652 YEMEN DU NRD 901 307 
7 
162 124 308 
656 SOUTH YEMEN 181 
6i 
45 37 97 656 YEMEN DU SUD 763 345 264 124 367 662 PAKISTAN 62 
5 15 
1 662 PAKISTAN 352 
20 6:i 7 669 SRI LANKA 56 3 33 669 SRI LANKA 176 24 69 
680 THAILAND 290 285 
5 
5 58 680 THAILANDE 1768 1751 217 17 225 700 INDONESIA 417 346 8 
13 9 
700 INDONESIE 2399 1920 37 12 5i 701 MALAYSIA 459 181 4 221 35 701 MALAYSIA 2024 989 18 824 88 706 SINGAPORE 836 256 498 78 706 SINGAPOUR 3610 1453 1640 20 479 
720 CHINA 40 31 9 720 CHINE 269 226 43 
724 NORTH KOREA 42 42 724 COREE DU NAO 252 252 
728 SOUTH KOREA 100 100 4 728 COREE DU SUD 868 868 2i 736 TAIWAN 33 29 736 T'Al-WAN 301 280 
3 740 HONG KONG 283 190 93 
194 52 
740 HONG-KONG 1214 902 309 
692 800 AUSTRALIA 271 15 
1o:i 
10 800 AUSTRALIE 968 44 
324 
26 205 
822 FR.POLYNESIA 116 13 822 POL YNESIE FR 385 53 1 7 
1000 W 0 R L D 33327 18097 2765 7516 1037 567 2822 97 402 24 1000 M 0 ND E 130397 75206 10808 25105 4184 2111 11181 508 1237 59 
1010 INTRA-EC 9385 5676 165 2407 456 202 356 97 26 . 1010 INTRA-CE 29839 18845 478 6346 1709 648 1189 506 118 
59 1011 EXTRA-EC 23940 12421 2600 5108 581 365 2466 375 24 1011 EXTRA-CE 100557 56361 10329 18758 2475 1463 9993 1119 
1020 CLASS 1 6054 3993 53 1004 54 223 391 336 . 1020 CLASSE 1 22166 14888 147 3448 282 877 1680 844 
1021 EFTA COUNTR. 3705 2956 45 304 46 28 23 303 . 1021 A EL E 12920 10677 124 1006 151 183 105 674 
59 1030 CLASS 2 17457 8055 2545 4094 527 142 2044 26 24 1030 CLASSE 2 75427 38765 10174 15267 2194 588 8244 138 
1031 ACP (63a 1382 210 390 288 48 86 356 4 . 1031 ACP (~ 6062 996 1537 1074 292 347 1801 15 1040 CLASS 430 374 2 10 30 14 . 1040 CLASS 3 2965 2708 8 43 69 137 
14Sl51 lllXJNG AND KNEADING llACHINES OTHER THAH CONCRETE AND MORTAR MIXERS 1456.59 MIXING AllD KNEADING llAClllN£S OTHER THAH CONCRElE AND MORTAR MIXERS 
MACHINES ET APPARW A MWNGER OU llAWEll, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPARELS A GACHER LE MORTIER llASCHINEN UNO APPARATE ZUM UISCHEH ODER KNE1EN, AUSGEN. BETON- UNO MOERlEUIJSCHllASCHJNEN 
001 FRANCE 401 187 
95 
148 3 25 38 
3 
001 FRANCE 2370 1046 
512 
774 15 239 296 
3 002 BELG.-LUXBG. 442 197 55 58 
13 
34 002 BELG.-LUXBG. 2104 617 272 424 
138 
276 
003 NETHERLANDS 327 199 98 14 65 3 19 003 PAYS-BAS 2576 1254 912 239 249 32 1 47 004 FR GERMANY 787 
207 
442 159 29 73 004 RF ALLEMAGNE 4264 
837 
2065 798 292 813 
005 ITALY 238 18 1 6 6 
7 
005 ITALIE 1311 245 64 7 122 93 1i 7 006 UTD. KINGDOM 671 263 215 1i 132 43 
26 
006 ROYAUME-UNI 4332 1540 1319 850 548 




1 007 IRLANDE 212 
215 
14 4 9 
008 DENMARK 56 5 008 DANEMARK 518 2 141 4 156 
009 GREECE 1221 1096 j 123 12 2 6 009 GRECE 1072 562 93 493 35 17 6:i 028 NORWAY 61 24 10 
9 
2 028 NORVEGE 1028 748 13 60 76 030 SWEDEN 180 133 11 1 22 4 030 SUEDE 1297 816 69 
4i 
15 298 39 
032 FINLAND 245 220 8 8 
7 7 
9 032 FINLANDE 768 571 53 8 
17i 
95 
036 SWITZERLAND 490 342 30 103 1 036 SUISSE 2256 1311 211 431 107 25 
038 AUSTRIA 473 384 1 50 1 37 038 AUTRICHE 2627 2288 27 278 2 3 29 
042 SPAIN 281 30 48 159 4 40 042 ESPAGNE 1661 253 473 570 162 183 






048 YOUGOSLAVIE 237 
44i 872 
102 40 135 35 052 TURKEY 358 80 75 052 TURQUIE 2349 428 533 
056 SOVIET UNION 169 125 40 4 056 U.R.S.S. 3061 1880 1106 61 14 
2 060 POLAND 16 4 11 060 POLOGNE 179 47 70 60 
062 CZECHOSLOVAK 77 74 2 
2 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1637 1494 89 
1i 
54 
118 064 HUNGARY 20 2 064 HONGRIE 245 56 
070 ALBANIA 13 13 34 2 070 ALBANIE 116 116 a:i 27 2 204 MOROCCO 36 204 MAROC 121 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SA Oba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SA Oba 
IC5l5I l45l5f 
208 ALGERIA 855 436 254 146 
6 





212 TUNISIA 225 
161 
70 148 1 212 TUNISIE 1401 
819 
684 671 17 
216 LIBYA 337 104 66 
17 200 42 216 LIBYE 1567 215 531 57 7 2 246 220 EGYPT 534 55 29 191 220 EGYPTE 4245 1554 238 992 1151 
224 SUDAN 27 42 2 24 224 SOUDAN 259 327 11 26 222 288 NIGERIA 51 
1o9 
8 1 288 NIGERIA 400 
457 
36 20 17 
302 CAMEROON 154 24 21 
15 
302 CAMEROUN 767 229 81 
193 9 346 KENYA 18 1 
2 
1 346 KENYA 218 10 30 4 6 366 MOZAMBIQUE 79 
2o3 
71 
2 35 366 MOZAMBIQUE 152 1263 116 349 390 SOUTH AFRICA 308 11 57 
8 
390 AFR. DU SUD 1914 41 250 11 
144 400 USA 340 175 88 52 1 16 400 ETATS-UNIS 3761 2018 679 594 3 323 
404 CANADA 22 15 6 
9 8 
1 404 CANADA 635 561 40 1 1 
4 
32 
18 412 MEXICO 23 1 5 412 MEXIQUE 710 1 6 560 62 59 
432 NICARAGUA 20 20 
69 
432 NICARAGUA 132 123 9 455 450 WEST INDIES 69 22 450 INDES OCCID. 455 380 464 JAMAICA 22 52 464 JAMAIQUE 382 346 2 476 NL ANTILLES 52 
5 12 36 476 ANTILLES NL 346 49 75 317 7 480 COLOMBIA 53 
2 
480 COLOMBIE 446 
56 512 CHILE 105 103 66 512 CHILi 401 342 308 3 528 ARGENTINA 71 5 
9 119 
528 ARGENTINE 373 65 
31 594 604 LEBANON 167 39 604 LIBAN 1104 
1 
479 
608 SYRIA 47 505 47 29 3 608 SYRIE 284 283 68 67 2 612 IRAQ 537 
28 75 58 612 IRAQ 2236 2099 293 386 616 IRAN 263 102 616 IRAN 1830 736 413 
10 624 ISRAEL 263 114 
52 
139 33 9 624 ISRAEL 1075 492 2 534 127 32 37 628 JORDAN 114 
398 
10 18 628 JORDANIE 570 
1875 
243 39 129 
632 SAUDI ARABIA 809 15 146 75 175 632 ARABIE SAOUD 4371 162 754 476 2 1102 
636 KUWAIT 51 42 9 636 KOWEIT 255 133 112 10 
644 QATAR 70 
12 
70 
4 2 25 
644 QATAR 495 
156 
495 30 12 379 647 U.A.EMIRATES 43 42 647 EMIRATS ARAB 577 2 285 649 OMAN 127 4 81 649 OMAN 731 14 430 I 
652 NORTH YEMEN 43 40. 3 652 YEMEN DU NRD 249 239 10 
656 SOUTH YEMEN 77 54 3 71 2 6 656 YEMEN DU SUD 525 651 40 496 75 29 662 PAKISTAN 60 1 6 662 PAKISTAN 782 16 46 664 INDIA 125 118 
4 
1 664 INDE 1342 1273 2 34 21 680 THAILAND 25 21 
5 5 10 
680 THAILANDE 221 182 
25 36 16 5 700 INDONESIA 102 3 79 700 INDONESIE 393 67 186 61 
701 MALAYSIA 125 44 
2 
37 44 701 MALAYSIA 635 266 36 137 232 706 SINGAPORE 265 170 85 4 8 706 SINGAPOUR 838 344 351 199 107 720 CHINA 436 90 342 720 CHINE 4009 1525 2285 




736 T'Al-WAN 725 397 
46 
325 
27 800 AUSTRALIA 111 13 50 800 AUSTRALIE 621 106 254 188 
802 AUST.OCEANIA 30 30 802 OCEANIE AUST 189 189 
1000 WORLD 14272 6628 2250 3158 516 191 1433 10 86 • 1000 M 0 ND E 85003 35857 14577 17594 3018 3029 10403 15 510 
1010 INTRA-EC 4171 2178 872 532 259 116 185 10 19 • 1010 INTRA.CE 18762 6072 5070 2785 1559 1339 1868 15· 54 
1011 EXTRA-EC 10101 4451 1378 2625 257 76 1247 67 • 1011 EXTRA.CE 66243 29786 9508 14808 1459 1691 8535 458 
1020 CLASS 1 2926 1618 342 591 26 39 296 14 . 1020 CLASSE 1 19453 10494 2608 2994 198 693 2313 153 
1021 EFTA COUNTR. 1457 1104 57 171 23 18 72 12 • 1021 A EL E 8103 5769 453 769 183 284 528 117 
1030 CLASS 2 6438 2521 982 1687 231 31 933 53 . 1030 CLASSE 2 37465 14128 5633 9457 1261 670 6013 303 
1031 ACP ra 386 111 112 61 2 95 5 . 1031 ACP (~ 2519 479 709 555 12 65 682 17 1040 CLAS 737 312 54 347 6 18 . 1040 CLASS 3 9325 5164 1265 2358 328 210 
1456.711 MACHINERY FOR llIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOllERATING, MOULDING ETC. ll1NERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 1451.711 ro~ ~llIXING ll1NERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. ll1NERAL PRODUCTS AND FOR FORlllNG FOUNDRY 
MOULDS Of SAND 
MACHINES A AGGLOllERER, FORMER, MOULER LES MATIERES MINERAi.ES ET COMBUSTIBLES SOUDES; MACHlllES A FORMER LES MOUi.ES DE 
FONDERIE EN SABLE rs~i/lmi ZX~s =EN ODER FORllEN VON lllNERAUSCHEN STOfFEN UND FESTEN BRENNSTOFFE N; llASCHINEN ZUll 11£RSTELLEN VON G 
001 FRANCE 3058 834 200 1994 9 58 128 35 001 FRANCE 17628 5460 678 10069 282 475 1080 262 002 BELG.-LUXBG. 1309 466 77 428 
a6 117 1 21 002 BELG.-LUXBG. 4799 1345 334 1404 362 562 8 476 003 NETHERLANDS 1420 1154 
161 
63 203 113 3 56 003 PAYS-BAS 10465 8891 4 374 1107 813 13 444 004 FR GERMANY 1842 602 726 257 209 1 229 004 RF ALLEMAGNE 12108 3913 1014 5037 1110 1459 25 1912 005 ITALY 854 142 
181 
1 6 46 
229 
51 6 005 ITALIE 6446 1067 
1472 
13 86 384 1 957 25 006 UTD. KINGDOM 2181 849 246 110 
1 ·311 
566 006 RO -UNI 16096 8986 1463 665 
17 1478 
1105 2405 
007 IRELAND 474 101 18 17 26 007 IRL 2835 672 353 
4 
58 257 
008 DENMARK 162 82 4 
3oS 
3 38 35 008 DA RK 1196 697 29 91 92 283 




009 GR 2501 702 6 1751 1 16 25 
157 024 ICELAND 40 
194 
3 2 024 ISLANDE 281 80!i 21 89 14 028 NORWAY 572 40 8 44 286 028 NORVEGE 2572 242 88 328 1105 
030 SWEDEN 353 179 3 10 57 104 030 SUEDE 2111 1289 26 61 422 313 
032 FINLAND 307 240 
28 
4 5 15 48 032 FINLANDE 2450 1900 145 42 2 213 293 036 SWITZERLAND 512 257 200 22 036 SUISSE 3772 2289 894 24 415 5 
038 AUSTRIA 789 677 22 90 4 18 038 AUTRICHE 4773 4365 149 245 61 3 102 040 PORTUGAL 232 40 146 22 040 PORTUGAL 1772 349 1169 
4 
102 
042 SPAIN 1315 143 46 999 127 042 ESPAGNE 7338 1636 173 4282 1243 
044 GIBRALTAR 11 
7 
11 044 GIBRALTAR 247 
5 
247 
046 MALTA 49 
237 
42 046 MALTE 117 
3213 1 
112 
048 YUGOSLAVIA 263 26 4 15 046 YOUGOSLAVIE 3540 321 5 052 TURKEY 803 614 170 
74 
052 TURQUIE 7673 6237 
42 
1282 15 139 
1694 056 SOVIET UNION 1739 105 1257 292 11 056 U.R.S.S. 20529 2108 13177 3222 286 
060 POLAND 149 147 1 
3 
1 060 POLOGNE 1864 1796 4 




062 TCHECOSLOVAQ 3220 2810 40 330 113 064 HUNGARY 88 31 41 
23 
064 HONGRIE 880 446 279 
156 068 BULGARIA 358 329 4 068 BULGARIE 4690 4435 
8 
89 10 
070 ALBANIA 33 32 1 070 ALBANIE 456 426 22 
439 
440 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOO Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C:llllclba 
1456.711 1456.711 
204 MOROCCO 118 13 31 55 19 204 MAROC 677 74 283 279 41 
205 CEUTA & MELI 17 36 419 17 15 5 2 205 CEUTA & MELI 181 628 2766 181 199 107 18 208 ALGERIA 1477 1000 208 ALGERIE 11502 7784 




212 TUNISIE 3069 436 1167 1334 
10 
98 34 
62 216 LIBYA 524 67 22 410 14 
119 
216 LIBYE 5715 743 273 4444 
1 
183 
736 220 EGYPT 2463 1047 473 458 5 
1 
361 220 EGYPTE 16107 6171 3294 3080 163 2668 
224 SUDAN 44 
19 4 
8 35 224 SOUDAN 348 
134 
1 84 6 257 
240 NIGER 23 
26 18 129 
240 NIGER 155 20 
22:i 35 
1 655 288 NIGERIA 198 5 20 
2 
288 NIGERIA 1320 64 343 
7 302 CAMEROON 26 24 302 CAMEROUN 158 146 5 
314 GABON 68 68 
35 6 2 
314 GABON 213 213 
19:i 1:i 24 322 ZAIRE 66 23 322 ZAIRE 750 
1 
460 
330 ANGOLA 11 
4 :i 
10 1 330 ANGOLA 124 
16 
109 14 
334 ETHIOPIA 29 8 14 334 ETHIOPIE 247 36 110 85 
342 SOMALIA 21 21 20 342 SOMALIE 102 102 141 352 TANZANIA 20 
1 160 2 
352 TANZANIE 141 
9 14s0 8 366 MOZAMBIQUE 164 
205 2 
1 366 MOZAMBIQUE 1469 
1646 17 
2 
390 SOUTH AFRICA 954 3 289 85 370 390 AFR. DU SUD 7360 23 2732 529 2413 
393 SWAZILAND 207 656 25 161 34 16 207 1 128 393 SWAZILAND 669 5073 254 1446 44:i 40 669 14 2648 400 USA 1231 210 
1 
400 ETATS-UNIS 13506 3588 
4 404 CANADA 652 493 
1 
5 30 53 3 67 404 CANADA 5774 4565 
31 
36 315 3 393 22 436 
412 MEXICO 170 13 144 1 11 412 MEXIQUE 1536 203 1166 33 103 
458 GUADELOUPE 72 69 3 
17 
458 GUADELOUPE 153 124 29 
132 472 TRINIDAD,TOB 19 
26 
2 m b~~6~i£{OB 159 210 27 480 COLOMBIA 74 48 475 265 
484 VENEZUELA 531 4 527 
68 
484 VENEZUELA 829 95 734 
72:i 488 GUYANA 73 5 
57 
488 GUYANA 788 65 364 500 ECUADOR 58 1 500 EQUATEUR 392 28 
2 508 BRAZIL 58 56 48 2 508 BRESIL 925 914 107 9 528 ARGENTINA 197 43 106 
:i 
528 ARGENTINE 1811 639 465 
20 600 CYPRUS 22 
24 66 19 s6 600 CHYPRE 183 2:i 112 163 22 604 LEBANON 174 34 604 LIBAN 311 154 




608 SYRIE 4500 473 
40 
4027 
:i 4 310 612 IRAQ 185 70 44 444 612 IRAQ 1521 778 378 1895 616 !RAN 1060 476 44 57 
6 5 
39 616 !RAN 9217 4907 447 1229 1 20 738 624 ISRAEL 205 39 149 6 
2:i 
624 ISRAEL 1467 472 
4 
819 53 103 






628 JORDANIE 1409 349 748 
11:i 35 124 28 632 SAUDI ARABIA 1939 1099 586 141 14 632 ARABIE SAOUO 11744 6992 178 3550 805 43 




636 KOWEIT 530 









644 QATAR 117 8 34 3 644 QATAR 536 83 101 27 
647 U.A.EMIRATES 583 420 49 9 105 647 EMIRATS ARAB 2775 2122 69 91 493 
649 OMAN 272 49 41 182 
1 
649 OMAN 1977 371 360 1246 
6 652 NORTH YEMEN 116 1 100 14 652 YEMEN DU NRD 1087 2 
:i 
967 112 
656 SOUTH YEMEN 87 1:i 160 26 34 61 656 YEMEN OU SUD 970 199 171 54 796 662 PAKISTAN 922 458 197 662 PAKISTAN 6756 1510 3963 430 
664 !NOIA 395 212 109 1 73 664 !NOE 4334 2506 1036 18 774 
666 BANGLADESH 85 13 72 
14 
666 BANGLA DESH 469 196 273 
129 669 SRI LANKA 20 209 507 12 6 669 SRI LANKA 200 31oB 29a:i 12 71 680 THAILAND 754 
12 
18 8 680 THAILANDE 6292 
812 
58 131 
700 INDONESIA 1252 170 1005 30 35 700 INDONESIE 7968 608 5963 195 390 
701 MALAYSIA 439 86 292 48 13 701 MALAYSIA 4240 613 3208 Ii 208 211 706 SINGAPORE 337 30 3:i 185 122 706 SINGAPOUR 1950 386 261 681 875 720 CHINA 702 35 608 26 720 CHINE 5913 852 4599 201 
728 SOUTH KOREA 187 126 52 9 SS 728 COREE OU SUD 1885 1296 450 139 1506 732 JAPAN 81 3 14 9 732 JAPON 1892 67 103 222 




736 T'Al-WAN 6322 898 
168 
5422 2 
740 HONG KONG 253 
284 
164 
1 12 20 





497 800 AUSTRALIA 601 33 251. 800 AUSTRALIE 3810 307 681 
804 NEW ZEALAND 13 22 13 804 NOUV.ZELANDE 137 116 137 822 FR.POLYNESIA 23 1 822 POL YNESIE FR 121 5 
1000 W 0 R L D 43390 14363 2984 16515 1385 623 4491 245 2715 69 1000 M 0 N D E 314021 117197 19585 111050 9145 3170 32210 1237 19923 504 
1010 INTRA-EC 11849 4318 772 3346 772 453 965 231 932 62 1010 INTRA-CE 74076 30667 4614 19040 3621 2157 6085 1139 6283 470 
1011 EXTRA-EC 31541 10047 2212 13169 613 169 3526 14 1784 1 1011 EXTRA-CE 239948 86530 14971 92010 5524 1013 26125 98 13840 35 
1020 CLASS 1 8775 4222 124 2190 187 31 1280 4 736 1 1020 CLASSE 1 69121 35471 743 13154 1636 350 10773 36 6954 4 




467 . 1021 A EL E 17727 11000 293 2639 324 3 1595 
62 
1873 
31 1030 CLASS 2 19435 4905 2053 9046 134 2195 950 7 1030 CLASSE 2 133189 38105 13876 60356 666 582 14675 4836 
1031 ACP (63a 945 43 192 113 36 14 544 3 . 1031 ACP (6~ 6047 399 1461 865 46 127 3107 42 
1040 CLASS 3333 921 35 1933 292 3 51 98 . 1040 CLASS 3 37634 12954 351 18500 3222 80 677 1850 
145&.80 PARTS OF THE MACHINES OF 14.58 14S6JO PARTS OF THE MACHINES OF 84.56 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 1456 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER KAP. l4S6 
001 FRANCE 5769 2846 
1215 
1098 438 1117 181 5 84 001 FRANCE 26961 15601 
3174 
4835 1158 2689 1493 113 1072 




003 PAYS-BAS 14751 11123 323 163 
3487 
1315 33 319 
16 004 FR GERMANY 7616 
1124 
1216 2141 2348 334 300 004 RF ALLEMAGNE 22386 
6759 
4455 5238 4804 1979 23 2384 
005 ITALY 2353 235 
234 
15 546 185 
1237 
45 203 005 ITALIE 11908 1408 
1424 
62 1149 1358 
9172 
558 614 
006 UTD. KINGDOM 5886 1031 753 452 1313 
998 
866 006 ROYAUME·UNI 31985 7313 1954 2574 3572 
4597 
5976 
007 IRELAND 1162 83 
21:i 
2 35 8 36 007 IRLANOE 5410 477 17 5 55 55 204 
008 DENMARK 904 471 78 6 23 113 
15 
008 DANEMARK 4471 3060 321 540 76 74 400 
140 009 GREECE 1541 925 278 159 24 98 42 009 GRECE 4831 2664 758 840 56 185 188 
024 !CELANO 115 2 1 4 5 103 024 ISLANDE 781 21 13 15 30 702 
025 FAROE ISLES 58 6 52 025 !LES FEROE 393 42 351 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'H~ooa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1456JO 1451.80 
028 NORWAY 686 234 36 9 15 149 85 158 028 NORVEGE 5041 2153 186 89 227 237 911 17 1221 
030 SWEDEN 1133 556 48 5 10 106 141 267 030 SUEDE 7150 3775 178 41 95 397 1170 1494 
032 FINLAND 841 241 3 2 199 125 53 218 032 FINLANDE 4096 1794 33 29 137 247 401 1455 
036 SWITZERLAND 2488 1427 139 651 21 179 61 10 036 SUISSE 11832 8016 889 1609 73 453 659 133 
038 AUSTRIA 3090 2648 33 164 55 114 70 6 038 AUTRICHE 13819 12273 89 537 87 297 427 109 
040 PORTUGAL 330 27 187 44 i 4i 40 32 040 PORTUGAL 2308 342 1156 128 1 1 266 414 042 SPAIN 880 290 53 315 172 8 042 ESPAGNE 5676 1910 461 2352 13 91 696 153 




6 4 046 MALTE 121 16 166 44 5 2 59 048 YUGOSLAVIA 536 165 86 i 24 048 YOUGOSLAVIE 5201 2883 571 298 407 27i 052 TURKEY 518 280 7 115 113 2 052 TURQUIE 4635 3346 117 653 2 11 457 49 
056 SOVIET UNION 819 473 2 250 8 86 056 U.R.S.S. 9746 4353 73 3604 1 323 1392 
058 GERMAN DEM.R 6 99 1i 1 4 5 058 RD.ALLEMANDE 152 160i 11 4 4 mi 137 060 POLAND 157 13 i 19 30 060 POLOGNE 3260 198 229 16 1049 062 CZECHOSLOVAK 244 152 4 36 6 26 062 TCHECOSLOVAQ 4249 2770 64 406 82 146 765 
064 HUNGARY 275 198 66 5 5 1 064 HONGRIE 3591 2635 2 746 4 18 117 69 




066 ROUMANIE 358 266 
27 
86 4 20 5 1 068 BULGARIA 129 81 31 068 BULGARIE 3253 2032 562 54 554 




3 202 CANARIES 114 88 1 10 
42i 
14 1 
204 MOROCCO 1320 112 2 i 4 1433 204 oc 8655 1191 6987 25 18 27 4 208 ALGERIA 4617 402 1916 481 346 38 208 IE 33232 6689 11818 5271 1621 393 7422 
212 TUNISIA 2424 131 1014 1190 1 16 64 
4 
8 i 212 TU E 8525 1079 3629 3363 11 38 350 7 55 216 LIBYA 1114 686 84 280 2 5 45 7 216 LIBYE 8933 5840 757 1717 87 35 439 49 2 
220 EGYPT 6750 293 6181 77 1 9 138 51 220 EGYPTE 32370 3422 25771 923 29 32 1950 243 
224 SUDAN 85 44 96 9 13 19 224 SOUDAN 493 272 9 20 13 98 80 i 228 MAURITANIA 96 
2 4 
228 MAURITANIE 568 1 567 
3i 8 19 232 MALI 14 8 232 MALI 173 28 87 
236 UPPER VOLTA 44 44 
3 
236 HAUTE-VOLTA 359 3 346 
2 
10 
240 NIGER 103 
10 
100 i 3i 240 NIGER 389 17 324 14i 46 248 SENEGAL 123 80 1 248 SENEGAL 853 92 594 6 
4 
14 6 
260 GUINEA 91 58 32 i 1 27 260 GUINEE 606 378 171 1 19 32 1 264 SIERRA LEONE 36 6 2 
144 
264 SIERRA LEONE 323 70 8 10 
4 246 
235 
268 LIBERIA 308 157 43 5 2 268 LIBERIA 1010 690 rni 51 19 272 IVORY COAST 57 4 2 6 2 272 COTE IVOIRE 244 23 9 1 22 19 
276 GHANA 327 3 
14 
102 1 221 276 GHANA 2510 49 
112 
242 15 2204 
280 TOGO 18 2 29 3 2 712 280 TOGO 137 22 147 23 3 5164 288 NIGERIA 974 202 19 9 288 NIGERIA 6624 1209 58 23 
302 CAMEROON 460 16 246 166 27 5 302 CAMEROUN 2313 185 1284 705 63 76 
306 CENTR.AFRIC. 12 
3 
12 
2 13 i 306 R.CENTRAFRIC 132 40 132 10 70 8 314 GABON 139 120 314 GABON 783 655 
318 CONGO 55 1 52 2 
276 3 8 
318 CONGO 261 2 232 25 
7 
2 
58 322 ZAIRE 371 48 32 4 322 ZAIRE 2229 335 551 13 1217 48 
324 RWANDA 34 3 11 17 3 
2 
324 RWANDA 145 25 57 33 2 28 
29 4 328 BURUNDI 48 32 10 
2 
4 29 328 BURUNDI 227 113 56 19 25 186 330 ANGOLA 59 1 6 20 1 330 ANGOLA 656 8 94 344 5 
334 ETHIOPIA 59 20 1 33 5 334 ETHIOPIE 484 72 15 353 2 42 
342 SOMALIA 209 9 175 24 
15 
1 38 342 SOMALIE 451 42 226 173 74 10 335 346 KENYA 200 37 3 
9 
107 346 KENYA 1559 271 18 4 857 
350 UGANDA 47 10 i 4 28 22 350 OUGANDA 494 26 3 21 259 447 352 TANZANIA 109 1 13 68 352 TANZANIE 901 15 72 411 14i 
366 MOZAMBIQUE 26 3 1 22 
5 
366 MOZAMBIQUE 102 11 11 79 
10 
1 
370 MADAGASCAR 72 55 12 i 370 MADAGASCAR 247 164 73 3 12 372 REUNION 91 4 82 4 
22 
372 REUNION 546 9 512 10 
378 ZAMBIA 46 6 18 378 ZAMBIE 448 88 i 193 167 382 ZIMBABWE 7 1 
7 
6 382 ZIMBABWE 156 38 26 117 386 MALAWI 30 
739 BOS 1i 1116 23 9 386 MALAWI 197 2 4018 22 23aS 169 390 SOUTH AFRICA 3366 242 444 
22 2 
390 AFR. DU SUD 16098 4666 1227 3456 
116 
32i 
400 USA 2152 491 206 120 6 87 763 455 400 ETATS-UNIS 17335 4336 578 611 96 238 4496 6795 9 
404 CANADA 709 137 2 11 145 407 1 6 404 CANADA 3471 1462 13 61 2 184 1639 12 98 
412 MEXICO 210 114 3 10 32 
2 
51 412 MEXIQUE 1744 882 29 131 4 66 7 625 
424 HONDURAS 93 91 424 HONDURAS 188 38 36 114 
432 NICARAGUA 80 
23 
80 432 NICARAGUA 228 
74 1i 
2 226 
442 PANAMA 37 
6 2 5 
14 442 PANAMA 199 15 3 5 109 448 CUBA 143 130 448 CUBA 983 774 46 85 











33 452 HAITI 40 5 
9 
452 HAITI 144 44 
456 DOMINICAN R. 9 
4 38 6 
456 REP.DOMINIC. 286 2 
240 
284 
18 458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 279 17 4 
462 MARTINIQUE 53 
1i 
53 i 102 462 MARTINIQUE 217 s4 217 5 1117 472 TRINIDAD,TOB 114 
29 39 9 164i m t'6'~b~iPiilOB 1179 380 219 23 3 480 COLOMBIA 1740 19 i 3 10288 226 2 49 9389 484 VENEZUELA 432 242 5 81 2 101 484 VENEZUELA 4277 2821 87 917 10 69 373 




496 GUYANE FR. 249 
236 
249 
145 5 i 500 ECUADOR 34 
9 18 
500 EQUATEUR 387 
14 3 24 504 PERU 75 40 8 504 PEROU 688 398 26 215 8 
508 BRAZIL 20 20 
25 5 i 3 7 4 
508 BRESIL 510 472 7 12 2 
15 
10 7 
512 CHILE 77 32 512 CHIU 767 302 206 61 5 142 36 




520 PARAGUAY 107 6 74 27 
528 ARGENTINA 232 18 162 
2 12 70 14 
528 ARGENTINE 2141 277 184 1647 
2 23 217 
33 
600 CYPRUS 168 28 25 17 38 600 CHYPRE 706 140 46 259 19 604 LEBANON 179 50 37 13 16 18 7 604 LIBAN 851 339 155 59 58 146 8i 13 
608 SYRIA 581 256 19 195 109 
294 
2 608 SYRIE 3948 1875 180 1541 
2 
335 2 15 
612 IRAQ 2008 908 344 247 126 89 612 IRAQ 16810 10652 1777 1197 486 1730 966 
616 !RAN 4941 4001 19 564 
7 
143 147 67 616 IRAN 21735 16961 251 2423 3 467 1165 465 
624 ISRAEL 195 50 20 72 7 32 7 624 ISRAEL 1841 697 133 296 59 54 552 50 
628 JORDAN 208 82 53 10 7 34 21 1 628 JORDANIE 1570 708 373 127 14 76 247 25 
632 SAUDI ARABIA 3279 1254 354 372 64 815 376 44 632 ARABIE SAOUD 23122 12283 2210 2321 230 2066 3639 373 
441 
442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark c>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EX Moo 
1458.IO 1456JO 
636 KUWAIT 813 231 110 110 1 112 237 12 636 KOWEIT 4146 2589 224 496 11 171 545 110 




640 BAHREIN 2362 756 256 564 15 
24 
770 1 
644 QATAR 84 3 1 31 7 27 644 QATAR 641 109 14 197 17 257 23 
647 LI.A.EMIRATES 709 213 17 10 4 290 147 28 647 EMIRATS ARAB 4649 2080 288 97 45 522 1295 322 
649 OMAN 565 322 13 3 16 211 
17 




656 YEMEN DU SUD 303 36 7 40 215 
662 PAKISTAN 587 33 151 315 
74 
71 662 PAKISTAN 5625 943 1318 2669 
34i 
27 523 145 
664 INDIA 1562 464 429 7 143 370 75 664 INDE 11085 3889 3672 190 316 1993 684 
666 BANGLADESH 15 12 
107 
1 2 666 BANGLA DESH 134 51 i 2o4 69 14 669 SRI LANKA 146 24 
2 
15 669 SRI A 503 190 
18 
108 
676 BURMA 49 
49 8 52 16 47 142 676 BIR 462 5 35 63 21:i 439 819 680 THAILAND 352 
2oi 
23 680 TH 1880 608 7 135 
700 INDONESIA 826 124 180 2 182 79 58 700 IND 3867 828 1112 875 31 416 183 422 
701 MALAYSIA 605 252 16 3 1 113 180 40 701 MAL IA 5118 3308 82 71 15 289 1002 351 
706 SINGAPORE 284 41 25 47 1 1 144 25 706 SINGAPOUR 2093 520 151 288 29 21 899 185 
708 PHILIPPINES 56 23 6 4 21 2 708 PHILIPPINES 487 174 87 
42 
57 157 12 
720 CHINA 473 4 
15 
32 3 433 720 CHINE 1920 181 
215 
155 220 1322 
724 NORTH KOREA 15 
86 40 1s:i i 2 724 COREE DU NRD 219 2 215 5 300 2 45 728 SOUTH KOREA 1746 1464 728 COREE DU SUD 9433 823 8003 36 
732 JAPAN 772 60 i 1 577 42 92 732 JAPON 4111 805 1i 18 2 1035 400 1853 736 TAIWAN 185 63 4 116 
s4 1 736 T'Al-WAN 1116 579 89 324 8 43 740 HONG KONG 294 37 49 71 83 
18 
740 HONG-KONG 1335 374 233 234 
22 
167 315 12 
800 AUSTRALIA 748 210 14 71 239 195 BOO AUSTRALIE 4424 1575 157 567 634 1178 291 
804 NEW ZEALAND 60 18 41 1 804 NOUV.ZELANDE 507 190 2 303 12 
815 FIJI 8 3 
25 
5 815 FIDJI 104 16 
139 
88 
822 FR.POLYNESIA 27 2 822 POLYNESIE FR 163 3 20 
1000WORLD 98108 30754 20990 11580 3110 12894 9508 1271 n55 248 1000 M 0 ND E 549154 212393 99870 60822 10564 32252 65757 9562 57185 749 
1010 INTRA-EC 32192 10418 4058 4064 2549 6020 2205 1244 1431 205 1010 INTRA-CE 139662 56173 12412 14800 8574 14003 12512 9345 11213 630 
1011 EXTRA-EC 65915 20338 16934 7518 561 6874 7301 28 8324 41 1011 EXTRA-CE 409490 156221 87459 46019 1990 18249 53245 216 45972 119 
1020 CLASS 1 18491 7524 1669 1842 323 2998 2670 23 1440 2 1020 CLASSE 1 107003 49562 8642 8554 796 6510 17002 205 15723 9 
1021 EFTA COUNTR. 8681 5134 445 876 304 673 456 
4 
793 . 1021 A EL E 45026 28376 2531 2447 634 1630 3863 17 5528 
11i 1030 CLASS 2 45143 11665 15225 5234 236 3851 4597 4292 39 1030 CLASSE 2 274662 91964 78152 31627 1125 11614 35103 11 24955 
1031 ACP (63~ 4422 752 1134 440 5 542 1434 115 . 1031 ACP(~ 27263 4431 5839 2016 58 2248 11849 4 817 1 
1040 CLASS 2280 1147 40 440 2 25 34 592 . 1040 CLASS 3 27827 14695 665 5840 69 125 1139 5294 
1457 GLASS-WORKING llACHillEJilOTHER THAN llACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLD t llACHillES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAllEllT 1457 GLASS-WORKING llACHINESJOTHER THAN llACHillES FOR WORKING GLASS IN THE COLDt llACHillES FOR ASSEllBUNG ELECTRIC FIW!EHT 
AHD DISCHARGE LAMPS ELECTRONIC AHD Sll!JLAR TUBES AHD VALVES AND DISCHARGE LAMPS AH ELECTRONIC AHD SllllLAR TUBES AND VALVES 
flia9FJ5~&'1i~~Q'lfJ~NSfil?VAIL A CHAUD DU VERRE; llACHillES POUR ASSEllBLAGE DES LAMPE$, TUBES ET VALVES ELEC- llASCHINEN ZUll HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. llASCHINEN ZUll ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
1457.10 GLASS-WORKING llACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 1457.10 GLASS-WORKING llACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
llACHIHES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE llASCHINEN ZUll HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 




78 130 24 001 FRANCE 10514 3887 
2800 
1804 9 1245 2944 624 
002 BELG.-LUXBG. 151 20 42 340 23 002 BELG.-LUXBG. 8174 780 139 3977 4442 388 003 NETHERLANDS 508 83 9 20 
19 
56 003 PAYS-BAS 7155 1279 428 300 
246 
706 
:i 004 FR GERMANY 1365 
1oi 
496 222 326 302 004 RF ALLEMAGNE 19351 
1907 
8471 2164 2819 5648 
005 ITALY 265 68 
9:j 7 41 48 6 1:i 005 ITALIE 
4815 792 844 216 904 996 22 224 006 UTD. KINGDOM 236 52 51 21 
46 
006 ROYAUME-UNI 3101 979 594 428 10 
699 007 IRELAND 53 6 1 i 007 IRLANDE 904 181 9 10 14 1 008 DENMARK 10 2 i 7 008 DANEMARK 333 146 89 4 1 176 009 GREECE 41 7 27 6 009 GRECE 610 59 246 2 210 
024 !CELANO 10 
2 
10 024 ISLANDE 364 
4 254 12 




028 NORVEGE 392 
12 25 
117 
030 N 110 48 
8 
44 030 SUEDE 2302 214 1163 104 562 222 
032 D 53 4 1 40 032 FINLANDE 1890 274 247 109 7 1251 2 
036 ALAND 61 12 4 13 
10 
32 036 SUISSE 1442 667 479 166 3 127 
038 A STR~ 130 79 7 3 31 038 AUTRICHE 3496 2398 509 49 161 379 




1 040 PORTUGAL 425 866 7 395 17 22 12 042 SPAIN 264 115 5 042 ESP 3828 987 1778 107 






048 YO VIE 7073 2598 6 4292 
269 
172 5 
052 TURKEY 42 10 
5 
052 TUR 850 240 286 4 
243 
51 
056 SOVIET UNION 523 11 85 422 056 U.R. 11115 831 2579 7462 
058 GERMAN DEM.R 299 i 2 299 058 R 2999 46 12 10 1:i 68 2999 060 POLAND 6 3 060 281 132 
062 CZECHOSLOVAK 29 28 
4 
1 062 1351 1329 Ii 148 4 22 064 HUNGARY 73 68 1 064 E 1319 1055 103 
066 ROMANIA 1 1 
7 
066 ANIE 102 101 
2 
1 
068 BULGARIA 21 14 
28 
068 BULGARIE 917 n6 139 
a:i 204 MOROCCO 62 
10 
33 204 MAROC 718 
1oi 
537 98 
208 ALGERIA 122 106 6 
10 8 208 ALGERIE 4412 4187 116 270 8 212 TUNISIA 26 B 
10 
212 TUNISIE 417 i 6 38 284 103 216 LIBYA 21 45 11 6 216 LIBYE 371 3 83 96 305 220 EGYPT 113 1 59 220 EGYPTE 1595 648 138 30 375 
288 NIGERIA 25 
14 
24 288 NIGERIA 584 1 
373 
31 552 
334 ETHIOPIA 17 36 3 334 ETHIOPIE 390 743 17 352 TANZANIA 36 i 15 50 352 TANZANIE 746 4 s:i 434 1i 3 390 SOUTH AFRICA 66 
4i 4 457 
390 AFR. DU SUD 1415 
64s:i 
913 




22 404 CANADA 1108 23 3 838 
s4 242 412 MEXICO 30 9 4 412 MEXIQUE 1229 645 136 240 
43 
154 
448 CUBA 12 1 6 4 448 CUBA 512 161 234 62 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "E}.).Olla Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. J UK I Ireland I Danmark I SllOOo 
1457.10 1457.10 
fil ~~~~O~J.OB 32 27 32 6 ill TRINIDAD&OB 1050 989 549 61 36 4 
:i 
VENEZUE 755 206 30 88 528 ARGENTINA 3 
1:i 2 528 ARGENTINE 139 12 9 30 608 SYRIA 15 4 7 1:i m SYRIE 196 . 159 7 17 295 612 IRAO 23 46 . IRAQ 398 3 83 616 IRAN 92 
16 
39 1 6 616 IRAN 1589 668 299 574 5 22 325 624 ISRAEL 171 35 51 44 25 624 ISRAEL 3265 1176 m 343 748 628 JORDAN 9 
17 
5 1 3 628 JORDANIE 202 3 19 58 
632 SAUDI ARABIA 21 
1 





636 KUWAIT 22 
5 
21 
9 Ii 636 KOWEIT 611 105 467 5 662 PAKISTAN 22 84 :i 662 PAKISTAN 493 1 11 229 4:i 147 664 INDIA 143 3 53 664 INDE 5796 68 4580 153 952 
680 THAILAND 6 2 
39 11 
4 680 THAILANDE 297 191 2 
943 
11 93 
700 INDONESIA 84 31 3 700 INDONESIE 1681 697 
18 
34 1 
701 MALAYSIA 24 24 
:i 1 
701 MALAYSIA 159 118 1 
45 
22 
706 SINGAPORE 3 Ii 85 706 SINGAPOUR 106 14 46 6 41 720 CHINA 759 613 52 720 CHINE 9158 4 . 1495 7048 567 
724 NORTH KOREA 47 2 47 11 36 724 COREE OU NRD 438 32 438 305 1070 728 SOUTH KOREA 49 
9 Ii 728 COREE OU SUD 1407 561 158 732 JAPAN 206 49 6 136 732 JAPON 5883 1891 93 3180 
738 TAIWAN 254 114 99 40 1 736 T'Al-WAN 3910 2654 17 1064 143 32 
800 AUSTRALIA 77 
2 
49 28 882 AUSTRALIE 1087 15 5 623 444 
804 NEW ZEALAND 31 2 27 
_,; 8 4 NOUV.ZELANDE 356 28 37 291 
1000 WORLD 8948 1305 1503 1708 102 2118 2158 I 48 2 1000 M 0 ND E 172744 32866 40450 26638 59211 26502 39215 36 1088 22 
1010 INTRA-EC 3135 409 871 542 66 788 818 8 37 • 1010 INTRA-CE 54958 9218 13273 5507 4894 11424 11767 23 850 22 1011 EXTRA-EC 5812 898 833 1163 36 1333 1538 11 2 1011 EXTRA-CE 117787 23848 27177 21128 1035 17078 27448 12 238 
1020 CLASS 1 2538 383 443 662 15 489 536 10 . 1020 CLASSE 1 55865 10422 13677 13111 332 7148 10931 12 232 
102i EFTA COUNTR. 383 102 61 37 1 11 161 10 . 1021 A EL E 10310 3557 2659 731 25 286 2822 230 
103 CLASS 2 1507 390 243 406 20 221 224 1 2 1030 CLASSE 2 33731 8923 10181 6224 847 2508 5220 6 22 
1031 ACP (63a 117 27 1 14 1 38 36 . 1031 ACP (~ 2924 991 9 375 31 751 767 
1040 CLASS 1767 123 146 96 1 623 778 . 1040 CLASS 3 28190 4303 3319 1793 56 742.3 11296 
1457JD llAetmiES FOR ASSEllBUllG ElfCTBIC FIWIEllT AND DISCHARGE LAMPS AND ElfC!RDlllC AND SIMD.All TUBES AND VALVES 1457.30 llAClllllES FOR ASSEMBLING ElfCTRJC FUllENT AND DISCHARGE LAMPS AND ElfCTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
llAClllHES POUR ASSEMBLAGE DES WIPES, TUBES ET VALVES ElfCTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SJldJL llASClllNEll Z\111 ZUSAMMENBAUEN VON El.eKTRISCHEN LAMPER ODER RDEHREH 
001 FRANCE 212 31 
1 
6 164 11 001 FRANCE 6348 1099 29 188 4697 364 002 BELG.-LUXBG. 74 40 4 33 2 12 12 002 BELG.-LUXBG. 3474 2507 72 938 79 157 003 NETHERLANDS 116 72 14 408 003 PAYS-BAS 4293 2976 926 11692 a:i 004 FR GERMANY 486 5j 4 28 45 1 004 RF ALLEMAGNE 13350 968 230 814 609 5 005 ITALY 75 
1 
18 005 ITALIE 1540 56 
s2 504 2 10 006 UTD. KINGDOM 86 85 
1 
006 ROYAUME-UNI 2635 62 112 2379 
37 008 DENMARK 8 4 7 008 DANEMARK 236 4 195 009 GREECE 5 
28 
1 009 GRECE 133 119 
147 
14 
032 FINLAND 28 
9 46 14 1 032 FINLANDE 147 134 ii 1303 15 25 038 AUSTRIA 70 038 AUTRICHE 1541 
040 PORTUGAL 6 
10 
6 040 PORTUGAL 181 10 
3:i 4 169 2 042 SPAIN 38 
1 
28 042 ESPAGNE 1069 239 793 
048 MALTA 1 
24 
046 MALTE 103 
33 
103 
669 048 YUGOSLAVIA 24 048 YOUGOSLAVIE 702 
052 TURKEY 8 6 052 TUROUIE 235 71 164 
204 MOROCCO 4 
2 
4 204 MAROC 115 
1088 
115 
208 ALGERIA 2 
2 14 
208 ALGERIE 1088 
27 95 212 TUNISIA 16 
152 
212 TUNISIE 122 
4356 220 EGYPT 157 5 4:i 6 220 EGYPTE 5048 21 692 1015 71 390 SOUTH AFRICA 54 
1 11 
5 390 AFR. DU SUD 1308 
23:i 
141 
400 USA 445 430 3 400 ETATS-UNIS 11678 142 11296 7 
404 CANADA 5 
16 
5 404 CANADA 21:! 65 144 3 
412 MEXICO 59 43 412 MEXIQUE 1588 353 1235 
480 COLOMBIA 21 
19 
21 480 COLOMBIE 596 436 596 484 VENEZUELA 19 
4 
484 VENEZUELA 440 4 
504 PERU 4 
15 
504 PEROU 117 
700 3 
117 
508 BRAZIL 109 94 508 BRESIL 3374 2671 
512 CHILE 21 4 1 21 512 CHIU 609 47 57 609 528 ARGENTINA 21 16 528 ARGENTINE 560 456 
2 616 IRAN 7 7 616 IRAN 210 
2 
208 




662 PAKISTAN 188 186 
24 664 INDIA 210 88 664 INDE 2918 820 2074 
680 THAILAND 7 7 680 THAILANDE 186 186 
700 INDONESIA 97 97 700 INDONESIE 2776 
16 
2776 
701 MALAYSIA 7 
1 
7 701 MALAYSIA 195 
216 
179 
706 SINGAPORE 1 
1 14 
706 SINGAPOUR 273 57 
407 15 708 PHILIPPINES 15 708 PHILIPPINES 503 2 79 
732 JAPAN 278 278 732 JAPON 7124 4 7113 7 
736 TAIWAN 90 90 736 T'Al-WAN 2269 2269 
740 HONG KONG 40 40 
1 
740 HONG-KONG 998 998 
37 800 AUSTRALIA 22 21 800 AUSTRALIE 623 586 
804 NEW ZEALAND 9 3 6 804 NOUV.ZELANDE 115 74 41 
1000 WORLD 2986 384 40 145 2285 61 59 12 . 1000 M 0 ND E 81684 11738 2612 2976 62502 767 1008 83 
1010 INTRA-EC 1061 205 20 37 715 47 25 12 • 1010 INTRA-CE 32023 7735 1353 1156 20419 689 588 83 
1011 EXTRA-EC 1928 180 20 108 1570 14 34 . 1011 EXTRA-CE 49662 4003 1259 1820 42084 78 418 
1020 CLASS 1 1000 20 12 73 852 14 29 . 1020 CLASSE 1 25109 728 380 1231 22465 76 2.29 
1021 EFTA COUNTR. 117 9 Ii 30 52 14 12 . 1021 A EL E 1939 153 10 152 1486 75 63 1030 CLASS 2 926 159 35 719 5 . 1030 CLASSE 2 24456 3250 879 588 19618 2 119 
443 
444 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXxooa 
8458 ~~~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 8451 ~=TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES~ NOT BEING GAMES OF SKIU OR 
APPAHW DE VENTE AUTOMATIOUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE Rfl'OSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEITS- UND GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
845l10 AUTOlllATIC VENDING MACHINES 8458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AUTOMATEN 
001 FRANCE 1664 57 
18 
1104 6 42 1B7 268 001 FRANCE 16696 849 
265 
10019 74 353 2977 1 2423 
002 BELG.-LUXBG. 275 37 51 48 
14 
82 39 002 BELG.-LUXBG. 3423 352 398 1211 
300 
720 477 









004 FR GERMANY 1656 
9 
21 691 14 204 588 004 RF ALLEMAGNE 16592 
89 
343 4540 101 4052 5499 
005 ITALY 65 20 
191 
14 2 19 
17 
1 005 ITALIE 942 514 
1125 
75 77 176 
156 
11 
006 UTD. KINGDOM 1350 544 6 68 1 
89 
523 006 ROYAUME-UNI 15648 6145 191 1192 13 
635 
6226 
007 IRELAND 96 6 
1 68 1 1 007 IRLANDE 921 62 23 4 20 26 008 DENMARK 123 17 2 34 
12 
008 DANEMARK 878 210 346 52 227 













10 69 028 NORVEGE 934 152 
15 
117 491 
030 SWEDEN 277 26 87 14 16 128 030 SUEDE 3565 263 61 950 297 488 1471 
032 FINLAND 98 29 
8 
31 10 1 2 25 032 FINLANDE 1048 305 
1aB 
129 248 7 32 327 
036 SWITZERLAND 822 321 375 2 12 104 036 SUISSE 8117 2654 3799 81 5 246 1144 
038 AUSTRIA 373 150 3 151 3 66 038 AUTRICHE 3657 1872 52 1160 20 553 









042 SPAIN 235 184 2 042 ESPAGNE 2481 1712 27 18 
068 BULGARIA 6 
9 
6 068 BULGARIE 128 
4 214 
128 
208 ALGERIA 10 1 208 ALGERIE 230 12 




216 LIBYE 145. 
112 397 
142 
312 390 SOUTH AFRICA 72 1 
i 
390 AFR. DU SUD 1258 15 
10 
362 
400 USA 615 7 
1 
347 23 237 400 ETATS-UNIS 4411 373 6 2143 339 1540 
404 CANADA 23 5 6 11 404 CANADA 377 125 20 92 3 137 
604 LEBANON 23 
2 
23 604 LIBAN 254 
2 
11 241 2 
628 JORDAN 11 9 
3 18 
628 JORDANIE 125 34 89 
2 49 173 632 SAUDI ARABIA 36 
4 
1 14 632 ARABIE SAOUD 418 
89 
34 160 




636 KOWEIT 129 3 37 
7 101 647 LI.A.EMIRATES 14 3 
6 
647 EMIRATS ARAB 156 10 38 
706 SINGAPORE 22 1 6 9 706 SINGAPOUR 263 22 88 59 114 
732 JAPAN 16 16 
1i 
732 JAPON 295 285 10 
740 HONG KONG 31 
107 1 
20 
2 8 67 
7 40 HONG-KONG 236 
1135 s<i 119 61 102 117 599 800 AUSTRALIA 282 85 12 800 AUSTRALIE 3134 1065 122 
1000 W 0 R L D 9098 1640 123 3651 307 85 874 18 2400 • 1000 M 0 ND E 95383 18035 3070 31062 5421 1097 12278 164 24256 
1010 INTRA-EC 5864 922 69 2187 276 73 691 1B 1628 • 1010 INTRA-CE 62710 10482 1382 17844 4874 954 9910 164 17300 
1011 EXTRA-EC 3235 718 54 1464 31 12 164 772 • 1011 EXTRA-CE 32676 7554 1689 13218 747 143 2369 6956 
1020 CLASS 1 2947 711 28 1319 31 11 117 730 . 1020 CLASSE 1 29585 7438 1140 11657 741 139 1962 6508 
1021 EFTA COUNTR. 1695 534 16 674 28 2 47 394 . 1021 A EL E 17551 5247 313 6319 667 26 953 4026 
1030 CLASS 2 278 6 26 138 66 42 . 1030 CLASSE 2 2944 109 548 1425 7 4 406 445 
1031 ACP (63a 8 2 4 2 . 1031 ACP (6~ 195 
8 
108 55 3 29 
3 1040 CLASS 7 7 . 1040 CLASS 3 148 1 136 
845ll0 PARTS Of AUTOMATIC VENDING MACHINES 845aJO PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE VENTE AUTOlllAT. TEILE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 199 19 3 54 4i 39 79 8 001 FRANCE 7232 944 103 956 10 455 4661 206 002 BELG.-LUXBG. 59 3 4 38 2 5 6 002 BELG.-LUXBG. 3234 93 73 2739 3419 91 47 135 003 NETHERLANDS 121 45 1 4 
12 
20 8 003 PAYS-BAS 5950 1407 37 67 
2s0 
628 345 
004 FR GERMANY 186 
35 
6 62 12 64 30 004 RF ALLEMAGNE 7869 
256 
255 563 132 5706 963 




8 005 ITALIE 1078 96 
227 425 
1 698 4ci 27 8 006 UTD. KINGDOM 104 36 14 
81 
33 006 ROYAUME4JNI 4009 1561 707 3 
853 
1038 
007 IRELAND 85 
12 
1 1 2 007 IRLANDE 882 2 17 4 4 2 
008 DENMARK 29 4 2 11 
5 
008 OANEMARK 1151 270 2 48 77 1 753 
147 028 NORWAY 10 1 
4 2 
4 028 NORVEGE 303 85 16 3 2 4 46 
030 SWEDEN 25 2 11 6 030 SUEDE 1918 133 5 66 43 9 1277 385 
032 FINLAND 15 2 8 3 2 032 FINLANDE 412 121 29 42 3 2 185 61 036 SWITZERLAND 74 31 36 3 4 036 SUISSE 2363 1598 454 7 119 154 
038 AUSTRIA 26 17 3 3 3 038 AUTRICHE 1070 634 
8 
56 3 69 108 
042 SPAIN 18 4 
i 
11 3 042 ESPAGNE 377 67 154 1 132 15 
208 ALGERIA 19 i 18 11 208 ALGERIE 123 146 28 93 2 32 390 SOUTH AFRICA 13 1 
36 1 9 
390 AFR. DU SUD 463 94 1 
27 1 
210 
400 USA 136 44 46 400 ETATS-UNIS 2092 1060 17 250 527 210 
404 CANADA 30 1 1 28 404 CANADA 389 33 3 11 8 328 6 
612 IRAQ 4 
5 
4 612 IRAQ 101 3 8 90 
616 IRAN 7 3 1 1 2 1 616 IRAN 116 13 2 87 34 6 29 65 800 AUSTRALIA 22 4 12 800 AUSTRALIE 1055 69 806 
1000 W 0 R L D 1308 267 31 282 74 93 421 8 134 • 1000 M 0 ND E 43247 8B01 1508 3458 3630 4044 176BO 87 4031 8 
1010 INTRA-EC 843 150 25 138 70 89 274 II 93 • 1010 INTRA-CE 31454 4534 1218 1942 3508 4012 13418 87 2731 8 
1011 EXTRA-EC 465 117 5 145 5 4 147 42 • 1011 EXTRA-CE 11793 4267 290 1518 125 32 4263 1300 
1020 CLASS 1 386 106 2 115 5 1 125 32 . 1020 CLASSE 1 10694 4160 174 1210 124 25 3806 1195 
1021 EFTA COUNTR. 158 54 1 54 3 1 25 20 . 1021 A EL E 6112 2774 49 656 55 18 1701 859 
1030 CLASS 2 67 11 3 29 2 21 1 . 1030 CLASSE 2 1001 107 117 290 7 450 30 
1031 ACP (63) 6 2 4 1031 ACP (63) 115 32 3 7 73 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN Alft OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 1459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN Alft OTHER HEADIHG OF THIS CHAPTER 
' 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xl)ba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHl)ba 
1459 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS llECANIQUES 1459 llASCHINEH, APPARATE UND UECHANISCHE GERAETE 
1459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR llAHUFACTURE OF PROOUCTS OF 2851.10 1459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR llAHUFAClllRE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUllS VISES AU NO 2851.10 UASCHINEN ZUll ERZEUGEN YON WAREN DER NR. 2851.10 
216 LIBYA 2 
:i 2 216 LIBYE 137 155 137 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 155 
1000 W 0 R L D 9 3 2 4 • 1000 M 0 ND E 361 182 137 32 10 1010 INTRA-EC ti 3 2 4 • 1010 INTRA-CE 11 182 137 1 10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 350 31 
1020 CLASS 1 3 3 
2 4 
• 1020 CLASSE 1 155 155 
137 3i 1030 C~ASS 2 6 1030 CLASSE 2 195 27 
1459J1 NUClEAR REACTORS 1459.21 NUCl.EAll REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES KERHREAKTOREN 
030 SWEDEN 13 
5 
13 030 SUEDE 828 
130 
828 
390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. OU SUD 130 
1000 WORLD 20 5 1 1 13 • 1000 M 0 ND E 1044 130 77 9 828 
1010 INTRA-EC 1 5 i 1 13 • 1010 INTRA-CE 9 130 ri 9 828 1011 EXTRA-EC 19 • 1011 EXTRA-CE 1035 
1020 CLASS 1 19 5 1 13 . 1020 CLASSE 1 1035 130 77 828 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 . 1021 A EL E 828 828 
•1459.25 FUEL ELEMENTS OF NUClEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 1459.25 FUEL ELEMENTS OF NUClEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COllBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES NICllT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEl!ENTE FUER KERNREAICTOREN 
001 FRANCE 551 190 Ii 361 001 FRANCE 392373 187714 16 204659 002 BELG.-LUXBG. 80 72 i :i 002 BELG.-LUXBG. 62926 62910 1372 3242 003 NETHERLANDS 22 18 003 PAYS-BAS 20515 15901 
5 004 FR GERMANY 3 3 004 Rf ALLEMAGNE 140 135 
005 ITALY 49 49 005 ITALIE 5550 
517 
5550 
009 GREECE 009 GRECE 517 
1&4 028 NORWAY 
79 18 i 028 NORVEGE 164 114 030 SWEDEN 030 SUEDE 82597 82483 
032 FINLAND 2 2 44 032 FINLANDE 1604 1604 2600 036 SWITZERLAND 101 57 17 036 SUISSE 57698 55000 11296 042 SPAIN 77 
26 
042 ESPAGNE 11296 
21366 048 YUGOSLAVIA 26 
37 
048 YOUGOSLAVIE 21366 43 5674 400 USA 37 400 ETATS-UNIS 5717 





504 PEROU 1267 
725 512 CHILE 512 CHILi 725 
11i 146 732 JAPAN 117 117 732 JAPON 6364 6107 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 264 264 
1000 W 0 R L D 1164 443 79 52 361 229 • 1000 M 0 ND E 671459 428520 13884 2714 204664 21697 
1010 INTRA-EC 705 280 1 B 361 55 • 1010 INTRA-CE 482021 266525 1888 16 204684 8928 
1011 EXTRA-EC 459 163 78 44 174 • 1011 EXTRA-CE 189439 161995 11976 2698 12770 
1020 CLASS 1 443 163 78 44 158 . 1020 CLASSE 1 187447 160728 11976 2698 12045 
1021 EFTA COUNTR. 182 137 1 44 
16 
• 1021 A EL E 142063 139251 114 2698 
725 1030 CLASS 2 16 . 1030 CLASSE 2 1992 1267 
145927 PARTS OF NUCl.EAll REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 845927 PARTS OF NUClEAR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON~RRADIATED FUEL ELEMENTS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 1EILE FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEll STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHLTE 8RENNSTOFFELEMENTE 
390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. OU SUD 977 977 
728 SOUTH KOREA 1284 1284 .. 728 COREE OU SUD 11018 11018 
1000 WORLD 1290 1290 • 1000 M 0 ND E 12100 15 12042 16 27 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 90 
15 
47 16 27 
1011 EXTRA-EC 1289 1289 • 1011 EXTRA-CE 12010 11995 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 977 
15 
977 
1030 CLASS 2 1284 1284 . 1030 CLASSE 2 11033 11018 
1459.29 PARTS OF NUClEAR REACTORS OTHER THAN NON~RRADIATED FUEL-ELEMENTS ANO THOSE OF OPEN-DIE FORGED STEEL 8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, AUTRES QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL U. NICllT BESTRAHLTE 8RENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 127 52 
38 
48 27 001 FRANCE 15267 477 
6133 
13573 1217 
002 BELG.-LUXBG. 49 7 4 002 BELG.-LUXBG. 6545 349 
5 
63 
003 NETHERLANDS 5 1 i 6 4 003 PAYS-BAS 282 128 19:i 7 149 004 FR GERMANY 9 
12:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 1533 
1987 
1177 156 
005 ITALY 149 
8 
21 5 i 005 ITALIE 2716 300 97 632 6 006 UTO. KINGDOM 12 1 2 
17 
006 ROY AUME-UNI 620 198 26 
126 030 SWEDEN 29 8 4 030 SUEDE 1680 840 112 1 i 
036 SWITZERLAND 16 16 
16 
036 SUISSE 514 440 
516 35 
74 
042 SPAIN 28 12 042 ESPAGNE 774 223 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
5 i 048 YOUGOSLAVIE 764 764 155 25 390 SOUTH AFRICA 75 69 4i 5 390 AFR. OU SUD 667 487 18541 3:i 400 USA 62 7 9 400 ETATS-UNIS 18958 208 176 
504 PERU 504 PEROU 340 340 
445 
446 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:J.J.OOa Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:l.l.OOa 
1459.29 1459.29 
664 INDIA 1 1 
5 
664 INDE 116 110 6 
142 728 SOUTH KOREA 5 728 COREE DU SUD 170 28 
1000 WORLD 650 359 69 8 122 86 8 • 1000 M 0 ND E 51159 6584 7402 69 7 33584 3512 40 1 
1010 INTRA-EC 352 184 48 
i 
77 42 1 • 1010 INTRA-CE 26991 3140 8717 
69 
7 14878 2243 8 i 1011 EXTRA-EC 299 175 22 45 44 5 . 1011 EXTRA-CE 24168 3425 686 18685 1268 34 
1020 CLASS 1 272 174 21 45 27 5 . 1020 CLASSE 1 23384 2970 671 35 18653 1020 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 24 ; 7 4 17 . 1021 A EL E 2194 1279 15 34 112 801 1 1 1030 CLASS 2 26 1 17 . 1030 CLASSE 2 782 450 34 249 
1459.34 MACHINES SPECIAUY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED HIJCLEAR FUW 1459.34 MACHINES SPECIAUY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES llASCHINEN ZUll AUFBEREITEN BESTRAHL TER KER/IBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
030 SWEDEN 40 39 1 030 SUEDE 831 793 38 
1000 W 0 R L D 51 2 40 • 1 1000 M 0 ND E 954 38 806 72 38 1010 INTRA-EC 8 2 40 8 . 1010 INTRA-CE 108 36 ao& 72 3i 1011 EXTRA-EC 43 1 1011 EXTRA-CE 846 2 
1020 CLASS 1 41 40 1 1020 CLASSE 1 844 806 38 
1021 EFTA COUNTR. 40 39 1 1021 A EL E 831 793 38 
1459.35 STRANDING, TWJSTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAIONG 1459.35 STRANDING, TWISTING, CABLlllG AND SllllLAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAIONG 
TORONNEUSES, COMllETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES llACHINES ET APPARW SIMILAIRES UTZEHSCHUQ., SEILSCHLAG- UND AEHNL llASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 112 26 
47 
48 4 18 4 16 001 FRANCE 1648 718 60 542 16 125 102 161 002 BELG.-LUXBG. 216 126 39 ; 002 BELG.-LUXBG. 2149 1859 1 ; 213 4i 003 NETHERLANDS 23 21 1 
15 4 26 s3 003 PAYS-BAS 478 403 33 30i 17 870 004 FR GERMANY 124 
1i 
11 5 004 RF ALLEMAGNE 1739 
72 
292 216 43 
2 005 ITALY 72 41 !i 5 15 7i 005 ITALIE 824 394 195 9 191 165 126 006 UTD. KINGDOM 215 37 90 
10 
8 006 ROYAUME-UNI 3138 439 1728 
74 
41 
007 IRELAND 18 
8 
8 007 !Al.ANOE 163 12 77 
008 DENMARK 14 6 6 10 008 DANEMARK 214 204 65 10 87 009 GREECE 19 3 009 GRECE 246 74 
028 NORWAY 45 
2 
17 28 !i 028 NORVEGE 449 4:i 154 295 5 SS 030 SWEDEN 15 4 3 030 SUEDE 205 81 18 36 032 FINLAND 53 46 1 
89 
3 032 FINL.ANOE 1666 1510 21 2 
12 
103 




038 AUTRICHE 719 340 3 40 239 
74 44 040 PORTUGAL 89 2 1 76 040 PORTUGAL 504 44 119 38 185 
042 SPAIN 51 10 19 1 21 042 ESPAGNE 601 91 276 17 217 
048 YUGOSLAVIA 14 5 9 36 048 YOUGOSLAVIE 360 190 165 5 052 TURKEY 140 
18 
104 052 TUROUIE 1072 546 571 501 062 CZECHOSLOVAK 18 
1i ; 062 TCHECOSLOVAO 546 218 2 204 MOROCCO 12 
16 22 
204 MAROC 220 344 mi 216 LIBYA 39 1 
3 
216 LIBYE 533 
2 
10 
52 220 EGYPT 38 
28 
35 220 EGYPTE 529 
115 
475 
288 NIGERIA 29 40 4 29 1 288 NIGERIA 147 873 90 26i 32 390 SOUTH AFRICA 101 27 1 
21 
390 AFR. DU SUD 1531 282 25 
218 400 USA 251 70 16 60 12 72 400 ETATS-UNIS 4630 2245 359 767 113 928 
404 CANADA 25 4 29 2 21 404 CANADA 407 55 369 42 352 436 COSTA RICA 31 
10 
436 80STA RICA 411 
127 480 COLOMBIA 10 29 480 OLOMBIE 127 263 508 BRAZIL 29 
5 49 
508 BRESIL 263 4 635 604 LEBANON 54 
10 16 
604 LIBAN 639 
93 93 616 !RAN 20 
14 3 
616 IRAN 186 
14 125 37 624 ISRAEL 20 3 
199 
624 ISRAEL 183 7 548f 632 SAUDI ARABIA 207 
12 




662 PAKISTAN 645 
54j 601 15 664 INDIA 35 
8 12 34 664 INDE 573 12 32 14 169 700 INDONESIA 54 
5 
7~ INDONESIE 314 93 
163 701 MALAYSIA 5 
3 
7 1 MALAYSIA 163 
2i 27i 706 SINGAPORE 7 
10i 4:i 4 706 SINGAPOUR 399 962 107 720 CHINA 144 720 CHINE 2898 1936 
728 SOUTH KOREA 8 
14 
8 728 COREE DU SUD 194 
322 
194 
732 JAPAN 14 
14 
732 JAPON 322 38 736 TAIWAN 30 16 
15 i 2 ; 736 T'Al-WAN 147 109 522 36 8 2 800 AUSTRALIA 32 6 7 800 AUSTRALIE 743 117 64 
804 NEW ZEALAND 18 4 6 2 6 804 NOUV.ZELANDE 292 117 54 51 70 
1000 W 0 R L D 2784 602 482 845 30 201 550 31 242 1 1000 M 0 ND E 41529 11262 7046 8755 331 1261 10073 562 2215 4 
1010 INTRA-EC 811 228 195 90 • 44 121 28 98 • 1010 INTRA-CE 10602 3707 2592 12B1 42 342 1451 291 974 2 1011 EXTRA·EC 1975 374 287 558 21 158 429 3 146 1 1011 EXTRA-CE 30925 7575 4453 7554 288 920 8621 271 1241 2 
1020 CLASS 1 1087 254 109 324 9 129 197 64 1 1020 CLASSE 1 15801 6107 2304 3175 258 656 2631 670 2 
1021 EFTA COUNTR. 440 115 38 120 9 89 63 
3 
6 . 1021 A EL E 5783 2688 550 1188 258 283 743 
27i 
75 
1030 CLASS 2 721 98 77 188 12 29 232 82 . 1030 CLASSE 2 11608 850 1187 2444 32 263 5990 571 
1031 ACP (63~ 38 28 
101 
9 1 . 1031 ACP~ 197 129 
962 
31 37 
1040 CLASS 166 22 43 . 1040 CLA 3 3515 617 1936 
1459.31 PARTS OF ROPE OR CABLE llAIONG llACHJNERY, INCL MACHINES FOR llAICING ELECTRIC WIRE AND CABLE 1459.38 PARTS OF ROPE OR CABLE llAXlNG llAClllNERY, INCL llACHDIES FOR llAlOHG ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARllES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COllMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AIJTllES MACHINES ET APPARELS SllllWIES TW FUER LITZEHSCIUQ., SWCHl.AQ. UND AEllNI.. MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 14 3 
1i 
1 45 7 2 1 001 FRANCE 394 146 1i 30 2 118 63 35 002 BELG.-LUXBG. 60 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 210 52 11 60 76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1459.31 1459.31 
003 NETHERLANDS 20 16 20 2 :i :i 4 ; 003 PAYS-BAS 166 92 4 1 3i 7 58 4 004 FR GERMANY 72 43 004 RF ALLEMAGNE 1229 
25 
516 48 43 540 50 ; 
005 ITALY 17 
5 44 1 16 10 6ci 005 ITALIE 344 10 615 9 33 273 5i 3 006 UTD. KINGDOM 119 4 5 006 ROYAUME-UNI 1097 81 13 54 328 007 IRELAND 9 
7 ; 007 IRLANDE 145 65 90 1 34 028 NORWAY 17 5 4 028 NORVEGE 287 159 ; 29 030 SWEDEN 5 4 4 1 030 SUEDE 171 32 21 71 46 032 FINLAND 20 
127 ; 16 032 FINLANDE 485 412 9 2:i 12 ; 58 6 036 SWITZERLAND 156 18 10 036 SUISSE 1637 171 1346 81 1 
038 AUSTRIA 20 19 
67 
1 038 AUTRICHE 108 74 14 4 9 5 2 
040 PORTUGAL 69 ; 4:i 48 2 7 040 PORTUGAL 779 6i 893 721 1099 58 2 042 SPAIN 99 ; 5 ; 042 ESPAGNE 2152 27 6 15 84 048 YUGOSLAVIA 79 1 71 048 YOUGOSLAVIE 674 7 586 48 4 056 SOVIET UNION 4 4 ; ; 056 U.R.S.S. 495 491 26 4i 46 208 ALGERIA 2 36 2 208 ALGERIE 113 68i 30 216 LIBYA 39 
47 
1 216 LIBYE 760 22 27 
382 ZIMBABWE 65 
12 2 
18 382 ZIMBABWE 709 
97 49 
679 30 
10 390 SOUTH AFRICA 28 7 
e:i 7 ; 390 AFR. DU SUD 417 80 1549 181 400 USA 156 27 12 26 7 400 ETATS-UNIS 3227 698 297 363 292 28 
404 CANADA 47 7 1 38 1 404 CANADA 935 189 11 13 681 41 
412 MEXICO 6 
2 
6 412 MEXIOUE 136 9 4 127 480 COLOMBIA 8 
18 
6 480 COLOMBIE 158 34 685 120 508 BRAZIL 25 7 
12 
508 BRESIL 773 86 
122 512 CHILE 12 
12 
512 CHILi 122 
237 604 LEBANON 12 
2 2 ; 604 LIBAN 247 130 sli 10 616 !RAN 5 ; 616 !RAN 269 8 Ii 73 632 SAUDI ARABIA 53 3 49 632 ARABIE SAOUD 918 125 2 4 779 
636 KUWAIT 23 
1:i 
23 636 KOWEIT 105 
17 267 
105 
664 !NOIA 20 7 664 INDE 374 90 
701 MALAYSIA 120 ; 114 ; 6 701 MALAYSIA 1497 12 1346 Ii 137 2 706 SINGAPORE 4 
5 
2 19 706 SINGAPOUR 122 33 3 76 736 TAIWAN 86 2 736 T'Al-WAN 941 
4 
122 47 n2 
740 HONG KONG 100 ; :i 100 10 740 HONG-KONG 324 14 4 320 102 800 AUSTRALIA 18 4 800 AUSTRALIE 283 56 107 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 107 4 1 100 2 
1000 W 0 R L D 1677 190 308 345 54 159 444 11 168 • 1000 M 0 ND E 24106 4145 4361 4765 146 3549 5446 54 1639 1 
1010 INTRA-EC 326 26 38 49 48 10 82 10 63 • 1010 INTRA-<:E 3763 409 692 729 102 202 1158 51 419 1 
1011 EXTRA-EC 1352 164 270 297 6 149 362 104 . 1011 EXTRA-<:E 20343 3735 3670 4036 44 3347 4288 3 1220 
1020 CLASS 1 718 98 263 103 5 131 97 21 . 1020 CLASSE 1 11339 1905 3403 1239 28 2649 1753 362 
1021 EFTA COUNTR. 289 49 132 68 ; 18 37 3 . 1021 A EL E 3467 754 1550 748 22 1 300 :i 92 1030 CLASS 2 623 58 6 194 264 82 . 1030 CLASSE 2 8357 1301 189 2797 16 698 2525 828 
1031 ACP (63a 81 1 
2 
47 33 . 1031 ACP (~ 951 27 7 691 13 213 
29 1040 CLASS 10 8 . 1040 CLASS 3 647 529 77 12 
1459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
14St43 ~~ES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINIStUNG OF ROPES AND 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, !SOWi ET SIMILPOUR PREPARATION, REVETEl!ENT, CONDITlONNEMENT ETC MASCHINEH UNO APPARATE ZUll ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN UllD ANDERE ZUll ZURICllTEN, UEBERZIEHEN, AUFllACHEN USW. 
001 FRANCE 82 23 ; 17 10 28 4 001 FRANCE 1489 592 1:i 340 284 234 39 002 BELG.-LUXBG. 96 29 1 35 
4 
30 002 BELG.-LUXBG. 926 586 15 139 68 171 003 NETHERLANDS 50 21 5 
19 25 
20 003 PAYS-BAS 530 200 106 5 
15i 
151 44 004 FR GERMANY 87 
5 
9 20 14 004 RF ALLEMAGNE 1257 
122 
230 466 98 268 
005 ITALY 30 1 
9 
24 ; 5 005 ITALIE 252 13 300 3 1 113 :i 19 006 UTD. KINGDOM 166 97 54 Ii 006 ROYAUME-UNI 2691 1612 691 2 4 132 008 DENMARK 11 3 4 1:i 008 DANEMARK 234 98 4 46 009 GREECE 24 7 ; 009 GRECE 265 168 ; 44 ; 7 028 NORWAY 20 19 ; 028 NORVEGE 318 294 12 10 20 030 SWEDEN 7 2 4 030 SUEDE 159 46 93 
032 FINLAND 6 6 
2 12 
032 FINLANDE 111 111 
3i 219 42 036 SWITZERLAND 39 25 ; 036 SUISSE 837 545 038 AUSTRIA 30 29 ; 038 AUTRICHE 835 800 4 9 ; 22 040 PORTUGAL 4 
17 9 
3 040 PORTUGAL 131 33 7 12 78 
042 SPAIN 27 1 042 ESPAGNE 347 16 325 6 
048 YUGOSLAVIA 36 14 22 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1287 429 858 3:i 052 TURKEY 195 183 20 052 TUROUIE 2186 2153 464 056 SOVIET UNION 78 58 056 U.R.S.S. 1978 1514 
060 POLAND 10 10 
4 
060 POLOGNE 232 218 22 14 062 CZECHOSLOVAK 12 8 
:i 2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 232 210 
67 44 204 MOROCCO 28 2 204 MAROC 134 23 
208 ALGERIA 34 33 1 208 ALGERIE 617 
2 
576 31 10 
216 LIBYA 11 
9 
11 ; 2 216 LIBYE 168 2 166 5 5i 390 SOUTH AFRICA 12 
9 4ci ; 390 AFR. DU SUD 183 125 310 2i 400 USA 116 52 13 1 400 ETATS-UNIS 3225 ?516 328 21 29 
480 COLOMBIA 72 ; 3 69 480 COLOMBIE 1084 117 121 963 508 BRAZIL 1 Ii 508 BRESIL 117 19i 512 CHILE 23 15 512 CHILi 578 387 




616 !RAN 113 1 112 
4 64 624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 216 144 
2 
4 
632 SAUDI ARABIA 85 
1:i 408 3 82 632 ARABIE SAOUD 4593 435 11 4580 664 !NOIA 445 24 664 INDE 6959 6353 
4 
171 
701 MALAYSIA 13 1 7 
15ci 
5 701 MALAYSIA 286 5 138 141 
720 CHINA 440 290 
1i 2 720 CHINE 805 340 14 56 465 5 732 JAPAN 18 5 732 JAPON 307 232 
736 TAIWAN 59 2 57 736 T'Al-WAN 934 37 897 
447 
448 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 JDeutschlandJ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EXXOOa 
8459.43 1459.43 
800 AUSTRALIA 16 1 15 800 AUSTRALIE 263 2 17 21 223 
1000 W 0 R L D 2471 973 586 250 75 270 309 1 7 - 1000 M 0 ND E 37882 14541 10040 4056 660 1039 7453 3 90 
1010 INTRA-EC 549 189 69 50 70 64 100 1 6 • 1010 INTRA·CE n19 3442 1052 1233 579 450 897 3 63 
1011 EXTRA-EC 1922 783 517 202 5 205 209 1 • 1011 EXTRA-CE 30163 11099 8988 2823 81 589 6556 27 
1020 CLASS 1 529 362 43 65 1 26 31 1 1020 CLASSE 1 10292 7373 1587 644 23 59 581 25 
1021 EFTA COUNTR. 106 81 3 13 
4 30 
8 1 1021 A EL E 2394 1830 42 251 1 1 246 23 
1030 CLASS 2 853 55 469 117 178 1030 CLASSE 2 16502 1407 7295 1700 58 65 5975 2 
1040 CLASS 3 541 366 5 20 150 1040 CLASSE 3 3366 2318 105 478 465 
8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND ANISHING OF ROPES AND CABLES 1459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, RUBANER, !SOLER ET SIMIL POUR PREPARAT., REVETEM, CONDITIONNEM.ETC. TEILE FUER llASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN U.ANDERE ZUM ZURICllTEN, UEBERZIEHEN,AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 49 19 
4 




1644 66 1 
002 BELG.-LUXBG. 43 36 3 002 BELG.-LUXBG. 238 123 
:i 
61 
i 1 003 NETHERLANDS 14 3 1 
29 :i 1i 
10 
2 
003 PAYS-BAS 458 317 34 
381 12i 
100 
004 FR GERMANY 81 
2 
25 11 004 RF ALLEMAGNE 1021 
128 
120 128 200 61 10 
005 ITALY 16 1 
9 
13 005 ITALIE 454 98 
127 4 
227 1 
006 UTD. KINGDOM 28 3 16 
14 
006 ROYAUME-UNI 648 149 368 
181 007 IRELAND 15 1 007 IRLANDE 202 19 
17 
2 
008 DENMARK 24 
1 
24 008 DANEMARK 207 16 
i 
174 
028 NORWAY 3 
i 
2 028 NORVEGE 152 91 1 
15 
59 
030 SWEDEN 4 1 2 030 SUEDE 136 51 26 44 
8 032 FINLAND 5 2 
10 i i 
3 
i 
032 FINLANDE 160 115 1 
32 2 
36 
036 SWITZERLAND 16 2 1 036 SUISSE 208 95 44 34 1 
038 AUSTRIA 3 2 
:i 
1 038 AUTRICHE 270 259 4 
i 
7 
048 YUGOSLAVIA 4 1 048 YOUGOSLAVIE 258 165 38 52 
058 SOVIET UNION 4 4 
:i 
058 U.R.S.S. 309 308 1 
1s5 070 ALBANIA 3 
:i 5 
070 ALBANIE 155 




220 EGYPTE 430 
37i 
151 
288 NIGERIA 16 6 288 NIGERIA 419 4 4 2:i 44 390 SOUTH AFRICA 8 1 
i 5 
1 390 AFR. DU SUD 114 38 6:i 34 49 400 USA 24 2 16 400 ETATS-UNIS 714 191 150 276 
632 SAUDI ARABIA 9 
18 
9 632 ARABIE SAOUD 314 1 3 310 
644 QATAR 18 
25 
644 QATAR 126 124 2 
662 PAKISTAN 25 662 PAKISTAN 950 
5 
950 
664 INDIA 73 
9 
73 664 INDE 112 
8 1sci 10 
107 
700 INDONESIA 9 
i 
700 INDONESIE 197 29 
68 732 JAPAN 1 732 JAPON 130 51 11 
1000 W 0 R L D 622 101 135 93 10 34 240 2 7 • 1000 M 0 ND E 11527 2975 1576 1332 189 1834 3478 69 74 
1010 INTRA-EC 269 65 46 40 3 33 80 2 j • 1010 INTRA-CE 5233 992 692 551 132 1779 1012 62 13 1011 EXTRA-EC 353 36 89 53 7 1 160 • 1011 EXTRA-CE 6294 1983 884 781 57 55 2465 7 62 
1020 ClASS 1 77 15 16 7 7 31 1 . 1020 CLASSE 1 2329 1103 223 223 26 35 709 10 





1030 CLASS 2 268 17 73 44 128 6 1030 CLASSE 2 3362 492 660 403 31 1697 52 
1031 ACP (63J 32 14 4 
:i 
14 1031 ACP (6~ 588 371 58 
1s5 
2 11 147 1 
1040 CLASS 8 4 1 1040 CLASS 3 602 387 1 59 
145l45 ~~e8-'~6~Cts~~!Jivg1i~Tm~~~~W:N: ~~~Hfl~p~~~~~~~g:w.p~~MA~Hfri.f~i ~V~Ji,Crt:l~L ~~c~ 1459.45 HYDROPNEUMATIC BATTERIES THRUST REVERSER MECHANICAL ACTUATORS, TOILET UNIT~NON-ELECTRIC SERVO-MECHANISMS, HYDRAULIC SERVO-MOTORS, STARTER MOTORS, WINDSCREEN WIPERS AND PROP REGULATORS, PNEU TIC STARTERS FOR JETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~lliMJ=i'lfe~~R;~~Nl/i1'i~ ~~!~1~.:f!l_ ~~;~~a&~&.J~fil~~~~~f.~i~~·filfili~jR~~OT.HYD. ENERGIESPEICHE~UBUMKEHRVO=OILETTENiJWR.SERVOMOTOREN,ANLASSE R; SERVOVORRICHT ,SCHEIBENWISCHER U.APP .ZUM FLUGZEUGPROPE REINSTELLEN,NIC RISC H;F LLUFTFAHRT 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 120 18 
97 
34 29 5 34 
10 004 FR GERMANY 3 
i 
3 004 RF ALLEMAGNE 406 1 296 2 
:i 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 306 
2i 
129 15 159 
:i 028 NORWAY 028 NORVEGE 196 18 154 
030 SWEDEN 
45 45 
030 SUEDE 152 3 
34i 
149 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 372 
12:i 
31 
216 LIBYA 216 LIBYE 123 
10 i 62 5i 400 USA 400 ETATS-UNIS 191 67 
1000 W 0 R L D 92 1 5 64 12 10 • 1000 M 0 ND E 3488 340 988 512 1171 10 220 237 10 
1010 INTRA-EC 24 1 1 17 4 1 • 1010 INTRA-CE 1085 71 285 118 525 9 44 23 10 
1011 EXTRA-EC 70 1 5 48 7 9 • 1011 EXTRA-CE 2403 269 703 394 648 1 176 214 
1020 CLASS 1 9 1 1 7 1020 CLASSE 1 996 46 286 11 528 1 58 66 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 4 45 2 8 1021 A EL E 433 36 36 3 343 1 7 7 1030 CLASS 2 57 1030 CLASSE 2 1283 207 342 358 118 113 147 
1031 ACP (63J 
:i 2 i 
1031 ACP (6~ 292 110 42 10 3 
5 
127 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 123 16 74 28 
1459.45 llOSILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 1459.46 MOBILE HYDRAULIC POWERED lllNE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEMENT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR MINES SCHREITENDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
002 BELG.-LUXBG. 3349 2531 818 002 BELG.·LUXBG. 15707 7363 4 8340 
042 SPAIN 331 331 
i 27 
042 ESPAGNE 1825 1825 
10 378 048 YUGOSLAVIA 388 360 048 YOUGOSLAVIE 1358 968 
058 SOVIET UNION 7644 7644 058 U.R.S.S. 25577 25577 
060 POLAND 1139 1139 060 POLOGNE 6494 6494 
062 CZECHOSLOVAK 323 323 
49 
062 TCHECOSLOVAQ 896 896 
418 064 HUNGARY 83 34 
24 
064 HONGRIE 555 137 
14:i 390 SOUTH AFRICA 1045 1017 4 390 AFR. DU SUD 2786 2609 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. J UK I Ireland J Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EllllOOo 
1459.4$ 1459.46 
400 USA 13323 7528 10 5785 400 ETATS-UNIS 32726 16642 131 15953 
404 CANADA 47 13 34 404 CANADA 138 65 73 
512 CHILE 205 132 73 512 CHILi 1327 853 474 
608 SYRIA 222 222 
12 42 
608 SYRIE 2809 2809 
9 417 664 !NOIA 75 21 664 !NOE 600 174 
700 INDONESIA 3194 3194 700 INDONESIE 3652 
-
3652 
708 PHILIPPINES 72 72 708 PHILIPPINES 174 174 
720 CHINA 1359 1359 720 CHINE 4378 4378 
728 SOUTH KOREA 28 28 728 COREE DU SUD 120 120 
800 AUSTRALIA 1638 1638 800 AUSTRALIE 4795 4795 
1000 W 0 R L D 34512 21307 1 12 24 12 13156 . 1000 M 0 ND E 106109 66419 10 162 144 28 39348 
1010 INTRA-EC 3382 2544 ; 1i 24 12 838 • 1010 INTRA-CE 15806 7370 10 9 1 1 6425 1011 EXTRA-EC 31129 18783 12318 • 1011 EXTRA-CE 90303 59049 153 143 27 30921 
1020 CLASS 1 16775 9250 1 10 24 
12 
7490 . 1020 CLASSE 1 43649 22110 10 131 143 
27 
21255 
1030 CLASS 2 3798 375 2 3409 . 1030 CLASSE 2 8722 3836 22 4837 
1040 CLASS 3 10558 9139 1419 . 1040 CLASSE 3 37933 33104 4829 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 1459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE llASCHIHEN UND APPARATE FUER DIE AUF8EREITIJNG U. VERARBEllUNG VON KAFFEE ODER TEE 
001 FRANCE 50 28 
:i 
21 1 001 FRANCE 909 614 34 282 3 10 002 BELG.-LUXBG. 30 9 ; 18 :i 002 BELG.-LUXBG. 341 132 2 173 003 NETHERLANDS 17 4 
6 
9 003 PAYS-BAS 207 83 4 16 
17 7 
98 6 
004 FR GERMANY 23 18 2 12 3 004 RF ALLEMAGNE 222 1368 5 30 154 9 005 ITALY 82 
2 1:i 
4 005 ITALIE 1575 2 
74 
205 
6 006 UTD. KINGDOM 31 16 006 ROYAUME-UNI 522 422 20 
028 NORWAY 19 19 028 NORVEGE 378 378 ; :i 030 SWEDEN 14 14 ; 030 SUEDE 306 302 2 032 FINLAND 14 13 
:i 2 ; 032 FINLANDE 177 169 ; 30 39 6 036 SWITZERLAND 26 20 036 SUISSE 317 239 8 
038 AUSTRIA 26 25 1 ; 038 AUTRICHE 581 567 2 12 12 042 SPAIN 15 4 10 042 ESPAGNE 247 70 
4 
165 
302 CAMEROON 74 5 ; 2 69 302 CAMEROUN 541 73 17 464 322 ZAIRE 21 11 7 322 ZAIRE 293 211 4 61 
324 RWANDA 7 4 3 324 RWANDA 107 55 52 
346 KENYA 40 
:i 
40 346 KENYA 415 
49 
415 
350 UGANDA 31 28 350 OUGANDA 291 242 
352 TANZANIA 94 94 352 TANZANIE 765 765 
366 MOZAMBIQUE 143 Ii 2 143 366 MOZAMBIQUE 1390 98 20 1390 370 MADAGASCAR 10 
9 
370 MADAGASCAR 118 
125 390 SOUTH AFRICA 13 4 
2 12 
390 AFR. DU SUD 201 76 
5 27 400 USA 40 13 13 400 ETATS-UNIS 534 294 191 16 ; 
404 CANADA 44 30 12 2 404 CANADA 382 241 136 5 
448 CUBA 21 5 16 448 CUBA 487 79 408 
464 JAMAICA 5 1 4 464 JAMAIQUE 100 26 74 
664 INDIA 7 1 664 INDE 102 102 
700 INDONESIA 5 5 
:iii 700 INDONESIE 112 112 200 701 MALAYSIA 38 
5 ; 701 MALAYSIA 213 5 9 ; 732 JAPAN 6 ; 4 732 JAPON 137 127 7:j 800 AUSTRALIA 12 7 800 AUSTRALIE 239 145 1 20 
801 PAPUA N.GUIN 48 15 33 801 PAPOU-N.GUIN 482 199 283 
1000 W 0 R L D 1112 377 18 90 21 2 582 20 2 1000 M 0 ND E 13752 6608 220 963 71 27 5809 6 37 11 
1010 INTRA-EC 243 135 1 37 1 1 50 6 . 1010 INTRA-CE 3870 2633 71 403 23 10 709 6 15 
1011 EXTRA-EC 871 241 12 54 14 2 522 14 2 1011 EXTRA-CE 9882 3975 149 560 48 17 5100 22 1i 
1020 CLASS 1 242 154 2 35 2 35 14 . 1020 CLASSE 1 3597 2614 19 448 39 454 22 1 




1 3 . 1021 A EL E 1809 1655 4 94 39 
17 
10 7 
1030 CLASS 2 609 83 19 12 481 2 1030 CLASSE 2 5796 1282 130 112 8 4238 9 
1031 ACP ~a 360 48 3 11 2 296 . 1031 ACP (~ 3359 727 34 7 17 2574 1040 CLA 21 5 16 . 1040 CLASS 3 488 79 1 408 
1459.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND Oil INDUSTRIES 1459.41 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND Oil INDUSTRIES 
PRESSES POUR L 'INDUSTRIE DES GRAJSSES ET HUW ANIMAL.ES OU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND YERARBEllUNG VON PflAHZLICHEll ODER TIERISCHEH OELEN UND FETTEll 
001 FRANCE 40 13 
16 
6 21 
s6 001 FRANCE 270 155 69 18 95 2 002 BELG.-LUXBG. 85 9 4 44 ; 18 :i 002 BELG.-LUXBG. 880 111 9 48 Ii 691 004 FR GERMANY 91 36 20 5 004 RF ALLEMAGNE 221 546 125 21 18 
; 
005 ITALY 36 
12 
005 ITALIE 546 
1s:i 009 GREECE 12 
14 
009 GRECE 163 
18i 038 AUSTRIA 15 1 038 AUTRICHE 188 7 
040 PORTUGAL 38 38 040 PORTUGAL 570 570 
042 SPAIN 9 9 Ii 042 ESPAGNE 124 124 056 SOVIET UNION 8 
15 
056 U.R.S.S. 156 Ii 149 156 064 HUNGARY 15 064 HONGRIE 157 
264 SIERRA LEONE 52 52 264 SIERRA LEONE 416 
7 
416 
276 GHANA 80 80 276 GHANA 536 529 
280 TOGO 8 8 280 TOGO 125 125 
302 CAMEROON 198 
1:i 
198 302 CAMEROUN 1357 
186 
1357 
322 ZAIRE 29 ; 16 322 ZAIRE 330 :i 144 352 TANZANIA 15 14 352 TANZANIE 269 266 
382 ZIMBABWE 22 22 ; 382 ZIMBABWE 326 326 17 386 MALAWI 24 23 Ii 386 MALAWI 251 234 390 SOUTH AFRICA 28 20 390 AFR. DU SUD 284 255 29 
449 
450 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHdOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.c!Oo 
1459.41 1459.41 
400 USA 39 3 29 5 2 400 ETATS-UNIS 405 1 73 231 61 39 
424 HONDURAS 8 8 424 HONDURAS 123 
6 
123 
480 COLOMBIA 14 14 480 COLOMBIE 326 320 
500 ECUADOR 550 550 500 EOUATEUR 3130 3130 
508 BRAZIL 12 
28 
12 508 BRESIL 230 
100 
230 
624 ISRAEL 28 
32 
624 ISRAEL 106 
394 700 INDONESIA 32 700 INDONESIE 394 
701 MALAYSIA 18 18 i 701 MALAYSIA 171 171 12 706 SINGAPORE 13 Bi 12 706 SINGAPOUR 109 189 97 720 CHINA 81 . 720 CHINE 189 
1000 W 0 R L D 1715 228 41 195 79 1050 70 18 3 31 1000 M 0 ND E 13150 3151 223 885 355 7467 828 18 2 221 
1010 INTRA-EC 276 63 36 29 49 22 56 18 3 • 1010 INTRA-CE 2224 869 195 224 117 106 694 18 1 
221 1011 EXTRA-EC 1440 168 5 168 30 1028 14 31 1011 EXTRA-CE 10926 2282 28 661 238 7361 134 1 
1020 CLASS 1 144 82 10 29 5 10 8 1020 CLASSE 1 1658 1139 119 231 61 78 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 57 52 
5 
5 i 1oo8 4 . 1021 A EL E 800 756 28 36 j 7151 8 35 1030 CLASS 2 1193 84 76 15 1030 CLASSE 2 8764 1134 353 56 
1031 ACP (63a 451 75 5 14 1 354 2 . 1031 ACP (~ 3739 1054 28 56 3 2571 27 
1s6 1040 CLASS 104 81 15 8 1040 CLASS 3 503 9 189 149 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAH PRESSES 1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAH PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUii.ES AHIMALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES llASCHIHEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VEllARllEITUNG YON PFLAllZUCHDI ODER TERISCHEN OElEN UND FETTEN,AUSGEN.PRESSE 
N 




001 FRANCE 1168 68 360 22 688 25 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 221 2 j 2 204 002 BELG.-LUXBG. 2466 9 6i 278 5 2152 27 003 NETHERLANDS 256 84 i 161 2 003 PAYS-BAS 2460 612 j 31 1746 36 004 FR GERMANY 84 
9 
21 13 44 5 004 RF ALLEMAGNE 533 46 112 54 306 18 23 006 UTD. KINGDOM 93 1 5 11 
2 
67 006 ROYAUME-UNI 740 11 107 72 29 486 007 IRELAND 30 3 
70 
25 007 IRLANDE 183 20 
724 
134 
009 GREECE 80 10 
11 2 41 
009 GRECE 821 95 
22 
2 
199 028 NORWAY 55 1 
15 
028 NORVEGE 304 5 
49 i 78 030 SWEDEN 22 3 1 3 030 SUEDE 142 39 10 43 
032 FINLAND 59 1 58 
3 
032 FINLANDE 472 22 450 65 036 SWITZERLAND 20 16 48 19 1 036 SUISSE 284 209 1041 SSS 10 040 PORTUGAL 116 49 040 PORTUGAL 2059 446 7 
052 TURKEY 67 
182 
67 052 TUROUIE 996 58 938 
056 SOVIET UNION 182 j 056 U.R.S.S. 1134 1134 173 062 CZECHOSLOVAK 21 14 45 062 TCHECOSLOVAQ 356 183 169 204 MOROCCO 45 22 204 MAROC 169 242 208 ALGERIA 31 9 208 ALGERIE 276 34 
212 TUNISIA 65 65 
52 
212 TUNISIE 289 289 
157 216 LIBYA 57 i 5 216 LIBYE 178 8 21 220 EGYPT 81 80 220 EGYPTE 1737 1729 
3 224 SUDAN 9 9 
10 i 224 SOUDAN 116 113 233 8 264 SIERRA LEONE 11 
192 1ri 264 SIERRA LEONE 241 1572 5819 268 LIBERIA 969 
20 
268 LIBERIA 7391 
1s0 5 288 NIGERIA 524 
76 
504 288 NIGERIA 1453 309 1298 302 CAMEROON 76 
rni ri 302 CAMEROUN 311 2 689 322 ZAIRE 256 
184 
322 ZAIRE 1428 
577 4 
739 
334 ETHIOPIA 184 
10 
334 ETHIOPIE 581 300 :j 382 ZIMBABWE 224 214 
12 41 
382 ZIMBABWE 1771 1466 
:j 151 2 390 SOUTH AFRICA 69 16 
31 e8 390 AFR. DU SUD 700 107 172 437 400 USA 169 28 8 14 400 ETATS-UNIS 1120 199 132 242 375 
404 CANADA so 
4 
4 16 16 14 404 CANADA 301 
243 
45 74 129 53 
412 MEXICO 4 
624 
412 MEXIOUE 243 
2839 424 HONDURAS 624 i 424 HONDURAS 2839 29 472 TRINIDAD,TOB 2 
49 
1 m t~~6~iR~OB 284 ss4 255 480 COLOMBIA 60 11 787 233 
484 VENEZUELA 6 6 
218 7 
484 VENEZUELA 341 341 
7 1242 1o:i 500 ECUADOR 225 
23 
500 EQUATEUR 1352 
112 516 BOLIVIA 23 
3:j 516 BOLIVIE 112 400 608 SYRIA 33 
242 
608 SYRIE 406 6 409 j ~3 ~iiAJtN 326 84 624 ISRAEL 1033 2 615 32 32 628 JORDANIE 101 101 
638 KUWAIT 4 4 
9 
638 KOWEIT 253 253 
178 652 NORTH YEMEN 9 
5 8 
652 YEMEN OU NRD 178 
61 214 662 PAKISTAN 23 
11 
10 662 PAKISTAN 329 
112 
54 
6 664 !NOIA 34 20 3 664 INDE 357 188 51 
666 BANGLADESH 34 30 4 666 BANGLA OESH 430 361 69 
680 THAILAND 5 5 2i 7 680 THAILANDE 111 111 419 s6 700 INDONESIA 106 72 
4 i 700 INDONESIE 1088 613 73 147 701 MALAYSIA 280 275 
4 
701 MALAYSIA 1982 1762 
134 i 706 SINGAPORE 55 6 37 8 706 SINGAPOUR 1030 173 453 269 
708 PHILIPPINES 11 
1o8 
11 708 PHILIPPINES 197 
1379 
197 
720 CHINA 108 720 CHINE 1379 
728 SOUTH KOREA 57 57 i 126 728 COREE DU SUD 414 414 20 1900 800 AUSTRALIA 127 800 AUSTRALIE 1920 
1000 W 0 R L D 8704 1511 372 705 958 1920 957 253 28 1000 M 0 ND E 50330 11816 1308 6835 7369 10230 11315 25 1522 110 
1010 INTRA-EC 1018 120 3 169 20 189 415 101 1 1010 INTRA-CE 8472 882 30 1268 444 819 4288 25 713 5 
1011 EXTRA-EC 5687 1391 369 537 938 1731 542 152 27 1011 EXTRA-CE 41883 10935 1279 5368 6925 9411 7030 810 105 
1020 CLASS 1 802 114 16 179 33 47 262 151 . 1020 CLASSE 1 8512 1097 51 2448 617 246 3258 795 
1021 EFTA COUNTR. 278 69 15 49 33 
1685 
63 49 . 1021 A EL E 3336 727 49 1045 611 
91sS 
549 355 
1o5 1030 CLASS 2 4573 972 353 357 898 280 1 27 1030 CLASSE 2 30480 7142 1228 2919 6135 3772 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuanUtbs Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
1459.52 1459.52 
1031 ACP Jr~ 2267 428 88 2 203 1460 86 . 1031 ACP (~ 13720 2309 576 48 2127 7858 799 3 1040 CLA 312 305 7 . 1040 CLASS 3 2870 2696 173 
1459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPUAHCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 1459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NI.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NI.; NO BREAKOOl'm BY COONTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 E: INClUOED IN 8459.56 DE: INCLUOED IN 8459.56 
MACHINES ET Al'PARBLS POUR L'INDUSTRIE ~ TABAC MASCHINEN U.Al'PARATE F.HERSTEUUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PA 024 A 958 NI.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 8459.56 DE: IN 8459.56 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 61 49 1 11 001 FRANCE 577 
2 
360 31 186 






002 BELG.-LUXBG. 3206 15 1953 
593 
1236 
100 59 003 N LANDS 1022 23 
53 
698 003 PAYS-BAS 5064 115 41 
73i 
4106 
004 FR MANY 425 97 8 1 266 004 RF ALLEMAGNE 12532 5245 51 20 6481 1 3 




005 ITALIE 3379 
164 
202 6 3171 
6 13 006 UTD. KINGDOM 321 315 i ~ ROYAUME-UNI 3150 2950 17 17 007 IRELAND 35 34 IRLANDE 164 147 
008 DENMARK 58 33 25 008 DANEMARK 831 r 616 215 009 GREECE 153 10 143 009 GRECE 4635 407 4223 028 NORWAY 5 5 028 VEGE 240 240 030 SWEDEN 8 8 030 328 328 032 FINLAND 11 20 2 12 11 032 401 530 27 401 036 SWITZERLAND 78 44 036 s 1834 1255 038 AUSTRIA 44 19 
18 
25 038 A HE 1401 7 434 1392 040 PORTUGAL 20 
5 
2 040 PORTUGAL 596 1 161 
042 SPAIN 97 92 042 ESPAGNE 1562 45 1517 
046 MALTA 31 
2 
31 046 MALTE 352 
118 
352 
058 SOVIET UNION 412 410 056 U.R.S.S. 21112 20993 
068 BULGARIA 10 10 068 BULGARIE 151 151 
202 CANARY ISLES 26 6 26 202 CANARIES 637 316 1i 637 204 MOROCCO 12 5 204 MAROC 500 113 
208 ALGERIA 20 20 
.t 208 ALGERIE 1022 1022 22 212 TUNISIA 11 7 212 TUNl~IE 533 511 
216 LIBYA 26 36 26 216 LISY 635 1700 635 220 EGYPT 129 93 220 EGYPTE 4362 2582 
224 SUDAN 15 
5 
15 224 SOUOAN 252 333 252 248 SENEGAL 11 6 248 SENEGAL 384 51 
272 IV[(.RY COAST 12 8 4 272 80TE IVOIRE 580 302 278 
276 G ANA 2 
.t 2 276 HANA 168 13 166 318 CONGO 9 
18 
5 318 CONGO 385 
432 
372 
322 ZAIRE 24 6 322 ZAIRE 682 250 
346 KENYA 27 
7 
27 346 KE~ 687 
610 
687 
352 TANZANIA 8 1 352 TANZANtE 635 25 
373 MAURITIUS 6 
5 
6 373 MAURICE 164 
238 
164 
382 ZIMBABWE 35 30 382 ZIMBABWE 1471 1233 
386 MALAWI 40 40 386 MALAWI 699 699 
390 SOUTH AFRICA 43 
2 2 
43 390 AFR. OU SUD 554 
30 25 
554 
400 USA 331 327 400 ETATS-UNIS 11817 11762 
404 CANADA 60 60 404 CANADA 278~ 2789 432 NICARAGUA 85 85 432 NICARAGUA 117 1175 
464 JAMAICA 28 28 464 JAMAIOUE 379 379 
469 BARBADOS 10 10 469 LA. BARBACE 259 259 
fil~~fi~&OB 71 11 fil ~WE~~l~OB 760 760 32 32 313 313 
500 ECUADOR 3 3 500 EOUATEUR 139 22 139 512 CHILE 14 
1i 
14 512 CHILi 195 173 
612 IRAQ 57 46 2- 612 IRAQ 751 163 5811 624 ISRAEL 37 35 624 ISRAEL 1025 997 28 
652 NORTH YEMEN 20 20 652 YEME!ll DU NRO 215 215 
662 PAKISTAN 73 73 662 PAKISTAN 1185 1185 
664 INOIA 81 81 664 INOE 337 337 
666 BANGLADESH 26 26 666 BANGLA OESH 5U 511 
669 SRI LANKA 26 26 
7 
669 SRI LANKA 268 268 
126 680 THAILAND 115 63 10& 680 THAILANOE 4760 s18 4634 700 INOONESIA 256 193 700 INOONESIE 12175 
2i 
11257 
701 MALAYSIA ~ 18 701 MALAYSIA 766 745 706 SINGAPORE 36 706 SINGAPOUR 671 677 
708 PHILIPPINES 93 Ii 93 1gg PHILIPPINES 508 16 724 508 720 CHINA 179 171 7 CHINE 5554 5814 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 835 835 
736 TAIWAN 17 5 17 736 TAI-WAN 1253 439 1253 740 HONG KONG 423 
3 
418 740 HONG-KONG 6930 6ci 6491 800 AUSTRALIA 111 58 800 AUSTRALIE 2531 2471 
804 NEW ZEALAND 22 482 22 804 NOUV.ZELANDE 5~~ 5977 159 977 SECRET CTRS. 482 977 SECRET 
1000 '8 R L D 6498 248 212 1222 2111 4483 69 • 9 1000 M 0 ND E 141945 10884 3628 13011 1161 112371 157 78 154 1010 I RA-EC 2577 119 81 740 210 1349 li9 • • 1010 INTRA-CE 33540 5526 473 7039 635 19635 157 75 15.t 1011 EXTRA-EC 3440 130 131 56 3114 9 1011 EXTRA-CE 1024211 6357 3153 1025 927311 1 1020CLASS1 848 28 23 33 764 . 1020 CLASSE 1 25541 690 39 522 24290 
1021 EFTA COUNTR. 164 20 21 29 94 . 1021 A EL E 4801 537 14 461 3789 
1030 CLASS 2 1988 101 99 23 1756 9 1030 CLASSE 2 49013 4650 2271 504 41435 153 
1031 ACP sra 320 32 7 23 258 . 1031 ACP (~ 7822 1021 610 483 5708 1040 CLA 603 9 594 . 1040 CLASS 3 27869 17 842 27010 
451 
452 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
8459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINX OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL 8459.54 
1459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINX OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 6459.54 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS. LIOUIDES ALCOOUQUES OU VINAIGRES 
DE: INCL 8459.54 
MASCHINEN UNO APPARATE FLIER NAHRUNGSMITTEL· ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FLIER HERSTEUUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
DE: EINSCHL. 8459.54 
001 FRANCE 327 108 16 176 Ii 13 19 1 2 001 FRANCE 5289 2982 483 1619 310 71 173 8 126 002 BELG.-LUXBG. 231 85 6 60 
5 
4 
2 6 002 BELG.-LUXBG. 2609 1243 133 683 101 64 22 3 003 NETHERLANDS 411 377 14 3 63 4 003 PAYS-BAS 4929 4188 227 20 312 110 261 004 FR GERMANY 151 
23 
27 30 17 10 4 004 RF ALLEMAGNE 1578 
323 
269 599 55 166 177 
005 ITALY 31 4 Ii 18 3 1 2li '• 5 005 ITALIE 440 46 112 17 37 17 215 208 006 UTD. KINGDOM 388 273 46 10 006 ROYAUME-UNI 15513 13385 1314 234 45 






9 007 IRLANDE 264 
1563 5 
25 48 111 17 68 008 DENMARK 74 
11 
5 1 008 DANEMARK 1731 74 24 
009 GREECE 18 6 1 
13 9 
009 GRECE 456 247 199 10 16 i 2 1i 028 NORWAY 40 17 1 
5 1 
028 NORVEGE 206 47 9 
153 030 SWEDEN 46 29 
12 
2 9 030 SUEDE 790 426 
362 
66 20 125 
032 FINLAND 66 49 1 
2 
1 3 032 FINLANDE 1635 1134 8 
39 1 
8 123 
036 SWITZERLAND 293 152 8 129 2 036 SUISSE 3817 2395 181 1181 20 
038 AUSTRIA 29 22 6 1 
4 1 3 15 
038 AUTRICHE 525 341 165 13 
1o9 
1 5 
62 042 SPAIN 214 185 2 4 042 ESPAGNE 5776 5430 84 64 12 15 
052 TURKEY 44 1 11 25 7 
3 
052 TURQUIE 691 
7977 
162 404 125 200 056 SOVIET UNION 251 140 108 
5 
056 U.R.S.S. 9738 1561 
81 060 POLAND 24 17 
17 
2 060 POLOGNE 534 298 
61 389 
155 
062 CZECHOSLOVAK 42 19 
2 
6 062 TCHECOSLOVAQ 1615 801 56 364 064 HUNGARY 2 
39 
064 HONGRIE 143 4 83 
3 068 BULGARIA 47 8 
5 
068 BULGARIE 1477 1252 222 
202 CANARY ISLES 60 55 
4 36 202 CANARIES 897 811 20 217 86 208 ALGERIA 40 
95 
208 ALGERIE 240 3 
212 TUNISIA 149 9 45 212 TUNISIE 3565 2084 121 1360 
216 LIBYA 6 
2a0 1 
6 48 Ii 216 LIBYE 174 8572 23 174 696 .3 245 220 EGYPT 338 1 220 EGYPTE 9571 32 
224 SUDAN 303 303 224 SOUDAN 2060 2060 
240 NIGER 6 6 Ii 240 NIGER 237 237 119 248 SENEGAL 19 11 248 SENEGAL 312 193 
272 IVORY COAST 173 3 170 
3 
272 COTE IVOIRE 4166 68 4098 
52 3 302 CAMEROON 35 30 2 
1 
302 CAMEROUN 773 659 59 
12 382 ZIMBABWE 3 1 1 
1o:i 13 
382 ZIMBABWE 115 83 
1i 
20 




390 AFR. DU SUD 2342 211 414 71 
39 391 400 USA 1093 941 20 6 85 400 ETATS-UNIS 45857 43631 281 233 254 1028 
404 CANADA 58 33 15 1 3 3 3 404 CANADA 2238 1411 509 19 65 39 195 
412 MEXICO 5 
10 
1 4 412 MEXIQUE 252 
155 
34 218 
456 DOMINICAN R. 11 1 456 REP.DOMINIC. 206 51 
480 COLOMBIA 45 45 
10 
480 COLOMBIE 2088 2088 
115 484 VENEZUELA 29 19 
3 
484 VENEZUELA 1460 1345 
224 492 SURINAM 6 3 
4 23 
492 SURINAM 448 224 
81 141 500 ECUADOR 55 17 11 64 500 EQUATEUR 593 140 231 17s0 516 BOLIVIA 64 
5 
516 BOLIVIE 1750 
115 520 PARAGUAY 5 
13 
520 PARAGUAY 175 
125 528 ARGENTINA 13 
2 2 3 
528 ARGENTINE 125 16 7 47 600 CYPRUS 8 1 i 1 600 CHYPRE 136 6 12 37 616 IRAN 7 5 
7 
616 IRAN 428 379 
2 89 4 632 SAUDI ARABIA 8 1 632 ARABIE SAOUD 103 8 
636 KUWAIT 43 43 6 636 KOWEIT 562 6 562 94 3 1 640 BAHRAIN 6 
3 31 
640 BAHREIN 104 i 647 LI.A.EMIRATES 34 
12 1 
647 EMIRATS ARAB 273 
300 
52 3 217 
664 INDIA 25 12 
2 
664 INDE 532 109 33 
32 680 THAILAND 6 4 
5 3 
680 THAILANDE 210 178 18 27 700 INDONESIA 1922 1914 
2 
700 INDONESIE 17925 17820 
59 2 701 MALAYSIA 12 9 1 701 MALAYSIA 188 106 21 
706 SINGAPORE 46 35 2 9 706 SINGAPOUR 536 362 41 128 5 
708 PHILIPPINES 54 54 708 PHILIPPINES 2690 2690 
720 CHINA 155 155 
1 15 2 
720 CHINE 3882 3882 
39 274 127 728 SOUTH KOREA 27 9 
45 
728 COREE DU SUD 553 113 456 3 732 JAPAN 91 25 20 1 i 732 JAPON 2022 924 628 11 740 HONG KONG 27 19 6 7 2 3 740 HONG-KONG 1335 1168 101 138 79 29 166 600 AUSTRALIA 26 9 6 800 AUSTRALIE 632 173 113 
1000 W 0 R L D 8049 5743 537 820 438 65 193 48 187 18 1000 M 0 ND E 172526 136814 10046 10568 6150 697 2599 300 5243 109 
1010 INTRA-EC 1650 913 178 231 163 48 48 44 25 • 1010 INTRA-CE 32810 23932 2543 2591 1605 309 725 262 843 
109 1011 EXTRA-EC 6396 4829 359 589 274 16 145 4 162 18 1011 EXTRA-CE 139718 112882 7502 7978 4545 388 1875 39 4400 
1020 CLASS 1 2214 1498 95 273 160 14 117 4 38 15 1020 CLASSE 1 66714 56161 2336 2775 2421 361 1487 39 1072 62 
1021 EFTA COUNTR. 475 270 26 135 17 
2 
6 21 . 1021 A EL E 7063 4375 718 ·1355 210 3 83 319 
47 1030 CLASS 2 3659 2960 264 198 97 23 112 3 1030 CLASSE 2 55582 42480 5111 3275' 1735 27 298 2609 
1031 ACP (63a 570 363 182 7 4 2 10 2 
. 1031 ACP Js~ 8391 3643 4302 81 253 24 73 15 1040 CLASS 524 372 118 17 5 12 . 1040 CLA 3 17422 14241 56 1927 389 90 719 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTFICIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.57 INJECTION MOULDING MACllINES FOR THE RUBBER AND ARTilCIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTF. SPRITZGIESSllASCHINEN FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON llAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 4149 2161 
1oS 
1836 72 3 38 39 001 FRANCE 35113 21943 
1107 
11936 904 8 290 32 




003 PAYS-BAS 11485 10627 301 221 
6415 
213 
174 196 004 FR GERMANY 2017 
689 





a:i 6 005 ITALIE 6877 871 12812 42 177 1019 47 65 006 UTD. KINGDOM 6721 4419 140 487 
200 
1 006 ROYAUME·UNI 56989 39529 1956 2439 
1270 
29 
007 IRELAND 464 204 007 IRLANDE 3384 2114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oba 
1459.51 1459.51 









009 GREECE 452 319 93 28 
2 31 
009 GRECE 2042 1080 893 23 
32 287 028 NORWAY 270 163 
32 
15 59 028 NORVEGE 2163 1159 
241 
218 467 
030 SWEDEN 1651 1392 185 45 6 36 030 SUEDE 15016 12913 1456 439 119 287 032 FINLAND 413 353 
47 
12 1 2 032 FINLANDE 3563 2847 
419 
183 60 14 
036 SWITZERLAND 1241 663 280 13 17 21 036 SUISSE 11573 8612 1869 216 376 81 
038 AUSTRIA 469 332 50 48 9 19 11 038 AUTRICHE 4187 2796 643 251 74 303 120 
040 PORTUGAL 149 87 9 53 
:i 18 1 
040 PORTUGAL 1655 865 115 675 
:i 52 10 4 042 SPAIN 1063 273 17 751 042 ESPAGNE 9987 3230 217 6471 
046 MALTA 103 59 
117 
44 046 MALTE 529 246 
1470 
283 
048 YUGOSLAVIA 990 722 151 048 YOUGOSLAVIE 5371 1157 2744 




052 TURQUIE 1049 213 
47.j 836 36 056 SOVIET UNION 1683 827 823 056 U.R.S.S. 21779 13956 7313 
060 POLAND 151 108 43 060 POLOGNE 1938 1389 549 
062 CZECHOSLOVAK 172 154 
6 
18 062 TCHECOSLOVAQ 3633 3272 
21:i 
361 
064 HUNGARY 174 158 10 
361 
064 HONGRIE 1821 1495 113 
2848 068 BULGARIA 605 204 33 7 
8 
068 BULGARIE 6674 3271 437 118 
:i 204 MOROCCO 91 18 37 28 204 MAROC 489 134 90 262 
208 ALGERIA 599 60 499 20 
8 
208 ALGERIE 4889 588 3961 340 
12 8 212 TUNISIA 147 21 95 23 
5 
212 TUNISIE 1114 208 661 225 
216 LIBYA 52 
185 25 
47 44 1 218 LIBYE 864 2053 254 784 352 60 1 220 EGYPT 632 377 220 EGYPTE 5357 2697 
224 SUDAN 8 1 2 5 224 SOUDAN 117 30 37 50 




232 MALI 546 
21 
546 
ri 248 SENEGAL 113 104 248 SENEGAL 949 851 
260 GUINEA 17 
10 33 17 6 260 GUINEE 122 134 184 122 32 272 IVORY COAST 68 19 
2 2 
272 COTE IVOIRE 449 99 
2:i s4 288 NIGERIA 69 5 8 50 2 288 NIGERIA 831 113 210 406 25 
302 CAMEROON 11 11 48 302 CAMEROUN 183 183 185 318 CONGO 48 
:i 18 :i 1 318 CONGO 185 1 166 6 :i 322 ZAIRE 120 35 
15 
322 ZAIRE 1204 428 
34 346 KENYA 20 5 
27 
346 KENYA 127 93 
246 350 UGANDA 39 12 3500UGANDA 277 37 
382 ZIMBABWE 8 
1156 
8 
321 188 11 2 
382 ZIMBABWE 165 
9611 
165 
1515 1012 7.j :i 390 SOUTH AFRICA 1698 20 
17 :i 
390 AFR. DU SUD 12566 351 36 4 400 USA 4731 3446 431 762 2 70 400 ETATS·UNIS 47440 35491 5491 5638 124 662 
404 CANADA 812 428 90 281 13 404 CANADA 6497 2855 1754 1712 176 
412 MEXICO 305 93 13 199 412 MEXIOUE 3751 1320 496 1935 
418 GUATEMALA 28 10 18 416 GUATEMALA 401 92 309 
424 HONDURAS 65 43 22 424 HONDURAS 340 101 239 
428 EL SALVADOR 15 6 9 428 EL SALVADOR 170 69 101 
438 COSTA RICA 49 41 8 436 COSTA RICA 648 625 23 
442 PANAMA 11 11 442 PANAMA 233 233 
4 448 CUBA 18 18 
56 25 
448 CUBA 258 254 
2e:i 452 HAITI 81 
31 
452 HAITI 667 
592 
384 
480 COLOMBIA 248 217 480 COLOMBIE 2236 1644 
484 VENEZUELA 339 109 230 484 VENEZUELA 3449 1064 2385 
500 ECUADOR 37 5 32 
4 
500 EOUATEUR 425 77 348 
135 504 PERU 18 
85 
14 504 PEROU 234 
732 
99 
512 CHILE 178 74 19 512 CHILi 1919 1140 47 
524 URUGUAY 55 3 
1:i 
52 524 URUGUAY 364 41 
336 
323 
528 ARGENTINA 149 54 82 
16 1 
528 ARGENTINE 1951 959 656 29 5 600 CYPRUS 67 40 10 600 CHYPRE 658 552 72 
604 LEBANON · 96 50 46 604 LIBAN 582 299 283 
608 SYRIA 17 1 16 608 SYRIE 146 10 136 
612 IRAQ 64 60 4 
15 
612 IRAQ 1146 1091 55 345 616 IRAN 312 248 49 616 IRAN 5405 4299 761 
624 ISRAEL 521 445 76 624 ISRAEL 6216 5522 694 
8 628 JORDAN 74· 39 35 628 JORDANIE 425 150 
5 
267 
632 SAUDI ARABIA 192 99 93 632 ARABIE SAOUD 1631 1170 456 




636 KOWEIT 167 
92 
167 
218 20 647 U.A.EMIRATES 122 647 EMIRATS ARAB 330 
649 OMAN 61 53 
19 105 8 
B 
8 
649 OMAN 173 141 
369 soi 2 32 i 662 PAKISTAN 209 3 66 662 PAKISTAN 1059 14 71 




669 SRI LANKA 569 275 
9 
96 198 
39 680 THAILAND 127 100 11 2 680 THAILANDE 1265 823 352 42 




700 INDONESIE 1261 956 138 138 
12 
29 i 701 MALAYSIA 68 22 7 29 701 MALAYSIA 644 404 153 3 71 
706 SINGAPORE 181 177 4 706 SINGAPOUR 1832 1697 135 
708 PHILIPPINES 11 10 
300 
1 708 PHILIPPINES 144 97 
51oS 
47 
720 CHINA 604 291 
19 
4 720 CHINE 9529 4319 
325 
105 
728 SOUTH KOREA 178 117 41 
1 
1 728 COREE DU SUD 2541 1673 494 22 49 732 JAPAN 651 454 98 90 8 732 JAPON 8608 6646 1480 243 217 
736 TAIWAN 311 307 4 
7 1 
736 T'Al·WAN 3957 3890 62 
123 
5 
740 HONG KONG 209 201 
30 
740 HONG-KONG 2728 2575 
449 
30 
800 AUSTRALIA 708 547 89 42 800 AUSTRALIE 3814 2509 678 178 
804 NEW ZEALAND 312 52 4 256 804 NOUV.ZELANDE 3560 817 81 2655 7 
1000 W 0 R L D 43567 25388 3170 11027 1921 171 1562 118 208 8 1000 M 0 ND E 399841 244877 34502 92327 13359 752 12412 260 1288 64 
1010 INTRA-EC 17653 9961 1078 4130 1551 141 625 98 71 • 1010 INTRA..CE 146738 88664 10316 30772 10650 697 5084 220 335 &4 1011 EXTRA·EC 25915 15427 2095 6897 370 30 937 18 135 6 1011 EXTRA..CE 253106 156214 24186 61555 2709 56 7328 40 954 
1020 CLASS 1 15543 10518 946 3421 319 207 18 112 2 1020 CLASSE 1 137656 91979 12710 27430 2356 2276 40 862 3 
1021 EFTA COUNTR. 4203 3191 139 593 125 
30 
46 109 . 1021 A EL E 38233 29205 1417 4653 1195 
56 
909 854 
61 1030 CLASS 2 6961 3145 1078 2269 51 362 22 4 1030 CLASSE 2 69785 36245 10352 20563 353 2064 91 
1031 ACP (63) 612 62 331 185 5 26 3 1031 ACP (63) 5723 658 3373 1438 29 168 57 
453 
454 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Bl.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nxa0a 
M5U7 1459J7 
1040 CLASS 3 3408 1763 70 1208 367 . 1040 CLASSE 3 45663 27989 1123 13563 2988 
IC5lSI EXTRUDERS FOR M RUBBER AND AR1l'ICW. PW1lC llAlERIAl.S INDUSTlllES 1459.51 EXTRUDERS FOR 1llE RUBBER AND ARTIFlCIAL PW1lC llATERW.S lllDUSlll!ES 
EXTRUDEUSES POUR L 'INDUS1lllE llU CAOU1tllOUC ET DES llATIERES PUS11QUES ARTF. EXTRUDER RJER SE· UllD VERARBm1JNG YON KAllTSCHUK ODER KUHSTSTOfF 




002 BELG.-LUXBG. 10798 7530 2082 273 
507 
17 27 003 NETHE~NDS 733 632 15 1 92 31 003 PAYS-BAS 11235 9668 92 88 299 855 004 FR GER ANY 431 
278 




005 ITALIE 8027 706 
332i 28 
58 1256 
18 75 OOl5 UTO. KINGDOM 1066 677 74 24 a ~ ROYAUME-tJNI 19934 14350 1825 317 137 007 IRELANO 20 3 5 
16 
4 IRLANOE 380 95 54 
:i 94 008 DENMARK 351 273 
10 
58 4 008 OANEMARK 5851 5120 
30 
61g 58 
009 GREECE 205 121 65 5 4 009 GRECE 2086 1049 91 36 52 
028 NORWAY 135 131 3 1 
2 
028 NORVEGE 3464 3395 39 30 46 g~ F N 276 223 37 14 ~SUEDE 5369 4497 577 249 0 205 154 Ii 21 16 30 6 FINLANOE 4529 3609 234 385 s6 7 535 20 038 RLANO 302 170 72 30 036 SUISSE 7385 5527 779 760 
038 A 209 192 4 7 6 038 AUTRICHE 4462 4069 85 137 2 169 040 AL 46 13 4 21 
2:i 
8 040 PORTUGAL 802 
2= 
174 357 2:i 5 042 SPAIN 358 146 20 149 20 042 ESPAGNE 4794 312 1713 157 
048 YUGOSLAVIA 103 93 
4i 
10 048 YOW80SLAVIE 875 841 
11s:i 
34 
052 TURKEY 176 127 8 9 052 TUR UIE 3100 1837 100 122 ~ SOVIET UNION 320 189 42 80 056 U.R.S.S. 8561 5947 1429 1063 
POLAND 169 123 18 28 060 POLOGNE 3387 2825 162 400 
062 CZECHOSLOVAK 140 84 g~ 062 TCHECOSLOVAQ 3258 2709 548 ~HUNGARY 79 48 
3i 18 
064 HONGRIE 1731 1175 
354 
556 
474 BULGARIA 85 36 30 068 BULGARIE 2067 1239 316 204 MOROCCO 125 7 88 
24 
204 MAROC 1638 
11ml 
1432 
60 208 ALGERIA 229 71 89 45 2~ ALGERIE 3485 1649 ~~ 212 TUNISIA 70 33 11 26 21 TUNISIE 1189 593 305 




216 LIBYE 3167 3102 
9s0 
65 430 220 EGYPT 368 237 57 220 EGYPTE 7097 4968 749 
~SENEGAL 29 22 7 248 SENEGAL 629 608 21 
GUINEA 4 
25 
4 260 GUrNEE 161 
569 
161 
272 IVORY COAST 32 7 
67 
272 COTE IVOIRE 622 53 990 288 NIGERIA 137 70 
47 
288 NIGERIA 2301 1311 
342 302 CAMEROON 47 
12 :i 2 
302 CAMEROUN 342 
335 2 16 322 ZAIRE 17 
6 
322 ZAIRE 353 
1s:i r,2 TANZANIA 6 352 TANZANIE 163 
110 2 REUNION en 44i 2i 174 7 34 372 REUNION 110 9144 2649 186 203 i 390 SOUTH AFRICA 2 2i 390 AFR~SUO 12745 562 3 400 USA 1515 1076 16 339 5 50 400 ETA NIS 29563 21928 653 5792 14 1136 37 
404 CANADA 187 130 53 2 2 404 CANADA 4086 3329 633 14 110 
412 MEXICO 46 10 35 3 412 MEXIQUE 908 260 572 76 
428 EL SALVADOR 12 6 6 428 ~L SALVADOR 219 118 101 
464 JAMAICA e 8 
14 
464 AMAIQUE 114 114 
197 480 COLOMBIA 39 25 
:i 2 
480 COLOMBIE 861 664 
8i 105 484 VENEZUELA 118 17 96 484 VENEZUELA 2788 842 1760 




492 SURINAM 166 
437 
166 
286 508 6 IL 143 
1:i 
508 BRESIL 723 
160 512 CHILE 33 20 512 CHILi 297 137 
604 LEBANON 50 9 41 604 LIBAN 586 123 463 
612 IRAQ 30 30 38 :i 612 IRAQ 1597 1597 697 95 616 !RAN 171 130 616 IRAN 5160 4368 
624 ISRAEL 78 57 
10 
13 8 624 ISRAEL 1559 1345 
370 
195 19 
632 SAUDI ~RABIA 124 57 56 1 632 ARABIE SAOUO 2407 1377 650 10 
636 KUWAI 27 1~ 12 13 636 KOWEIT 730 69 424 237 647 U.A.EMIRATES 34 21 647 EMIRATS ARAB 224 110 114 
652 NORTH YEMEN 57 45 12 
6i 
652 YEMEN OU NRO 427 285 142 
168 662 PAKISTAN 77 9 
10 
7 662 PAKISTAN 516 252 
227 
96 
664 !NOIA 220 166 8 
14 
36 664 INOE 5414 4210 115 
4 
662 
669 SRI LANKA 24 
36 
10 669 SRI LANKA 133 
716 
129 
680 THAILAND 44 4 8 680 THAILANDE 995 4 279 700 INOONESlA 84 80 
2 
700 INOONESIE 2681 2677 
1i 6i 701 MALAYSIA 17 15 
28 
701 MALAYSIA 513 382 59 
706 SINGAPORE 223 60 
14 
135 706 SINGAPOUR 1894 1428 342 
398 
124 
720 CHINA 415 257 131 16 720 CHINE 11366 7434 3175 359 
728 SOUTH KOREA 116 116 
7 2 
728 COREE DU SUD 3645 3640 
192 
5 
732 JAPAN 157 148 732 JAPON 3893 3655 46 
736 TAIWAN 516 511 5 736 T'At-WAN 12469 12279 190 
740 HONG KONG 37 37 Ii 24 740 HONG-KONG 752 752 e:i 246 BOO AUSTRALIA 280 248 800 AUSTRALIE 6235 5907 
604 NEW ZEALAND 28 25 2 1 804 NOUV.ZELANDE 660 581 43 36 
822 FR.POLYNESIA 19 7 12 822 POL YNESIE FR 330 134 196 
1000 WORLD 14535 9279 892 2863 204 152 1043 'D 73 2 1000 M 0 ND E 272977 200637 15922 41444 1328 1217 11923 18 471 17 
1010 INTRA-EC 4957 3085 322 943 139 108 294 'D 39 . 1010 INTRA.CE 80121 56847 4287 12479 848 1124 4350 18 367 1 
1011 EXTRA-EC 9578 8194 570 1920 65 44 749 34 2 1011 EXTRA.CE 192856 143790 11635 28965 680 93 7573 104 18 
1020 CLASS 1 4665 3317 121 905 51 4 233 34 . 1020 CLASSE 1 91984 71176 3376 13329 281 26 3692 104 
1021 EFTA COUNTR. 1175 884 17 161 16 40 89 8 . 1021 A EL E 26018 21364 493 2278 58 9 1749 67 16 1030 CLASS 2 3705 2141 377 700 445 2 1030 CLASSE 2 70503 51285 6476 10133 67 2526 
1031 ACP (63a 312 135 79 93 
14 
3 1i 2 1031 ACP (~ 5285 2952 632 1483 399 2 1354 16 1040 CLASS 1209 735 73 316 . 1040 CLASS 3 30368 21329 1763 5503 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantiti!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des1lnatlon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'allGOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllGOo 
1459.12 COMPRESSION AND l1IANSfEll MOUlDlllG PRESSES FOR THE RUBBER AND AllTFICIAL PLASTIC MATERIALS lllDUSTlUES 1459.12 COMPRESSION AND TRANSfER UOULDIHG PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSfERT POUR L 'UIDUSTRIE DU CAOUTCllOUC ET MATERES PWTlQUES ARTIF. FORU· UND SPRl'IZPRESSEN FUER BE· UND VERARBEITUNG YON llAUISCHUK ODER KUNSTSTOfF 
001 FRANCE 483 293 i 116 10 23 51 1:i 001 FRANCE 3169 2221 j 693 29 72 163 12:i 002 BELG.-LUXBG. 391 60 56 
26 
251 002 BELG.-LUXBG. 1846 406 387 29 692 003 NETHERLANDS 337 201 29 19 48 91 2 003 PAYS-BAS 1538 968 246 141 841 398 j 004 FR GERMANY 259 
194 
41 30 109 004 RF ALLEMAGNE 2010 
62:i 
415 15 486 
005 ITALY 226 15 
sO Ii 17 62 005 ITALIE 1056 162 318 185 71 :i 495 006 UT . KINGDOM 519 232 148 
126. 
006 ROYAUME-UNI 4795 2789 1005 
271 007 I ANO 222 71 7 18 007 IRLANDE 1263 633 61 118 







009 GRECE 382 585 372 27 13:i 030 82 2 030 SUEDE 769 24 
032 FINLAND 50 27 
41 
2 Ii 12 9 032 FINLANOE 607 286 61 22 18 196 103 036 SWITZERLAND 129 34 44 1 
4 
036 SUISSE 732 388 250 
4 
15 
15 038 AUSTRIA 145 131 2 8 038 AUTRICHE 1362 1104 24 
:i 
215 
040 PORTUGAL 20 9 
8 
11 040 PORTUGAL 141 119 99 19 042 SPAIN 38 30 i 042 ESPAGNE 487 368 2 048 MALTA 26 25 
24 
048 MALTE 249 247 16 048 YUGOSLAVIA 266 15 247 048 YOUGOSLAVIE 2347 14 2257 
052 TURKEY 50 26 18 6 052 TUROUIE 719 559 126 34 




056 U.R.S.S. 1574 1292 
27:i 
4 278 as 058 GERMAN DEM.R 22 2 058 RD.ALLEMANDE 380 42 22 060 POLAND 414 1 411 060 POLOGNE 3295 6 3247 
062 CZECHOSLOVAK 33 17 11 5 062 TCHECOSLOVAQ 453 303 98 52 
064 HUNGARY 37 37 
:i 175 4 
064 HONGRIE 350 350 
49 1195 628 068 BULGARIA 190 8 068 BULGARIE 2078 206 
208 ALGERIA 32 27 5 208 ALGERIE 234 218 18 
212 TUNISIA 338 
2 
338 212 TUNISIE 1999 
42 
1 1998 




216 LIBYE 162 
216 
140 
ss4 220 EGYPT 405 26 335 220 EGYPTE 3454 381 2243 
288 NIGERIA 18 Ii 18 288 NIGERIA 266 22:i 286 314 GABON 9 
8 
314 GABON 223 
170 342 SOMALIA 8 68 4 i 2 s4 342 SOMALIE 170 525 218 8 44 198 390 SOUTH AFRICA 143 14 390 AFR. OU SUD 1094 101 
400 USA 929 659 
19 
64 1 162 23 400 ETATS-UNIS 5430 3897 
162 
301 11 979 242 
404 CANADA 50 18 2 11 404 CANADA 358 103 28 65 
412 MEXICO 99 10 89 
22 
412 MEXIQUE 1148 121 1025 68 484 VENEZUELA 42 2 18 484 VENEZUELA 222 23 131 
616 IRAN 92 10 
3:i 
62 616 IRAN 1258 152 
52 
1106 
624 ISRAEL 63 50 
21 i 624 ISRAEL 478 426 324 49 628 JORDAN 22 4j 628 JORDANIE 373 35 266 632 SAUDI ARABIA 49 1 
:i 
632 ARABIE SAOUO 318 17 
52 647 U.A.EMIRATES 22 
749 
19 647 EMIRATS ARAB 182 3884 130 664 INDIA 769 j 5 15 664 INDE 4019 91 2 133 701 MALAYSIA 128 115 
8 
6 701 MALAYSIA 1334 1195 34 48 706 SINGAPORE 111 92 10 1 706 SINGAPOUR 1166 992 148 12 
708 PHILIPPINES 95 95 18 708 PHILIPPINES 940 940 614 720 CHINA 112 34 720 CHINE 1051 437 
728 SOUTH KOREA 25 25 
16 
728 COREE OU SUD 433 433 
315 732 JAPAN 144 128 732 JAPON 1228 913 
736 TAIWAN 136 119 17 736 T'Al-WAN 1320 1226 94 
740 HONG KONG 71 71 740 HONG-KONG 690 677 13 
1000 W 0 R L D 8438 3841 480 2089 81 88 1236 643 • 1000 M 0 ND E 62541 30499 3467 15570 1217 134 6452 3 5199 
1010 INTRA-EC 2545 1052 198 365 68 79 687 96 . 1010 INTRA..CE 16229 8044 1481 2547 1065 118 2348 3 625 
1011 EXTRA-EC 5893 2790 262 1723 13 9 549 547 • 1011 EXTRA..CE 46311 22454 1988 13023 153 18 4104 4573 
1020 CLASS 1 2106 1211 73 396 3 9 333 81 . 1020 CLASSE 1 15654 9129 564 3338 59 18 1635 711 
1021 EFTA COUNTR. 431 244 42 48 
10 
9 57 31 . 1021 A EL E 3693 2503 85 299 4 18 499 285 
1030 CLASS 2 2853 1375 173 1046 203 46 . 1030 CLASSE 2 21433 10696 1100 7702 94 1363 478 
1031 ACP (63a 94 3 21 3 7 40 20 . 1031 ACP(~ 913 27 284 B 30 340 224 
1040 CLASS 935 204 16 282 12 421 . 1040 CLASS 3 9225 2629 322 1984 906 3384 
1459.14 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSfER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.14 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1AI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES,AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSfERT,POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PL.ASllQUES ARTIF. PRESSEN, AUSG£N. FORM· UND SPRITZPRESSEN, FUER BE· UND VERARBEITUNG YON llAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFI' 
001 FRANCE 892 236 
52 
474 64 63 35 001 FRANCE 5595 860 
124 
3590 590 306 249 
002 BELG.-LUXBG. 455 251 63 84 j 5 002 BELG.-LUXBG. 2106 1491 316 148 14 27 j 003 NETHERLANDS 327 300 1 15 
24 
4 i 003 PAYS-BAS 4407 4133 9 109 243 135 2 4 004 FR GERMANY 380 
122 
71 201 55 28 004 RF ALLEMAGNE 2148 
1069 
202 1009 189 477 22 
005 ITALY 288 96 
262 
28 68 42 Bi 19 005 ITALIE 2192 575 2294 340 e4 208 79 32 006 UTO. KINGDOM 616 127 40 19 
19 
006 ROYAUME-UNI 4293 1370 256 178 
218 007 IRELAND 59 15 
9 
25 007 IRLANDE 695 169 
8 sO 308 008 DENMARK 49 28 i 12 008 DANEMARK 217 101 38 58 009 GREECE 72 11 60 
4 
009 GRECE 645 193 414 
41 024 ICELAND 7 
4 
3 
24 i 024 ISLANDE 107 3 63 322 2 028 NORWAY 35 2 4 028 NORVEGE 428 81 9 14 
030 SWEDEN 133 38 55 20 12 8 030 SUEDE 1122 254 353 370 71 74 
032 FINLAND 114 81 
6 
19 14 032 FINLANOE 1848 1346 
39 
125 365 12 
6 036 SWITZERLAND 351 122 220 2 036 SUISSE 2162 693 1390 29 5 
038 AUSTRIA 81 55 i 25 1 038 AUTRICHE 817 550 3 256 8 2 040 GAL 51 49 1 
:i 
040 PORTUGAL 224 182 33 9 
1i 22 042 199 B 9 178 
15 
042 ESPAGNE 1276 130 20 1087 
310 048 VIA 213 39 3 156 048 YOUGOSLAVIE 2401 701 2 1388 
15 052 213 10 194 9 052 TURQUIE 2287 150 2048 76 
056 SOVIET UNION 371 310 61 056 U.R.S.S. 4805 4435 370 
455 
456 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'OMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo 
l45U4 1459.64 




1 058 RD.ALLEMANDE 183 
155 
180 
a4 3 060 POLAND 17 
2 
060 POLOGNE 239 
69 062 CZECHOSLOVAK 29 27 
2 14 
062 TCHECOSLOVAQ 561 492 
486 56 064 HUNGARY 22 4 2 064 HONGRIE 693 89 62 
068 BULGARIA 45 4 
52 
41 068 BULGARIE 480 59 
291 
421 
204 MOROCCO 99 
1 
47 204 MAROC 540 9 240 
10 208 ALGERIA 201 180 20 208 ALGERIE 1344 52 1147 135 
52 212 TUNISIA 61 1 19 41 212 TUNISIE 428 13 36 327 




216 LIBYE 2534 7 
60 
2527 54 220 EGYPT 209 1 201 220 EGYPTE 1710 25 1571 




6 302 CAMEROUN 440 2 393 1 
176 
44 
322 ZAIRE 13 322 ZAIRE 198 9 13 
334 ETHIOPIA 2 
10 1 
2 
31 :i 45 334 ETHIOPIE 103 164 22 103 487 7 115 390 SOUTH AFRICA 277 187 390 AFR. DU SUD 1575 780 
2 400 USA 662 107 66 564 56 49 400 ETATS-UNIS 6625 1374 1211 3723 1485 830 
404 CANADA 79 3 
:i 
43 33 404 CANADA 1004 27 
72 
183 794 
412 MEXICO 51 2 48 412 MEXIOUE 636 42 522 
442 PANAMA 34 34 4:i 442 PANAMA 149 149 302 lli i~~J~~~t~OB 43 22:i lli i~~~~~L~OB 302 1642 223 1642 
500 ECUADOR 46 46 500 EQUATEUR 112 112 
528 ARGENTINA 28 28 528 ARGENTINE 333 333 
604 LEBANON 16 
1 
16 604 LIBAN 145 
1:i 
145 
608 SYRIA 10 9 608 SYRIE 145 132 
616 !RAN 33 18 15 616 !RAN 368 207 161 
1:i 624 ISRAEL 213 186 27 
1 
624 ISRAEL 1041 846 182 
49 628 JORDAN 70 
6 
69 628 JORDANIE 375 5 309 12 
632 SAUDI ARABIA 29 16 7 632 ARABIE SAOUD 204 97 95 12 
664 !NOIA 59 17 42 664 !NOE 277 236 41 
666 BANGLADESH 41 
1:i 
41 666 BANGLA DESH 256 
1o:i 
256 
680 THAILAND 14 
1 11 
1 680 THAILANDE 106 
9 317 
3 
:i 701 MALAYSIA 36 23 1 701 MALAYSIA 566 234 3 
706 SINGAPORE 25 4 8 13 706 SINGAPOUR 261 75 139 47 
720 CHINA 66 66 
16 
720 CHINE 1262 1262 
381 :i 728 SOUTH KOREA 21 
14 
5 728 COREE DU SUD • 454 
226 
70 
732 JAPAN 26 9 3 732 JAPON 616 159 231 
736 TAIWAN 38 30 8 
1 
736 T'Al-WAN 388 344 44 
19 800 AUSTRALIA 16 10 5 Ii 800 AUSTRALIE 287 181 87 131 804 NEW ZEALAND 42 1 33 804 NOUV.ZELANDE 1003 17 855 
1000 W 0 R L D 8373 2291 an 3926 477 227 413 133 29 • 1000 M 0 ND E 72634 23210 7308 30237 7134 804 3268 540 129 4 
1010 INTRA-EC 3135 1088 260 1083 248 212 145 82 19 • 1010 INTRA-CE 22296 9385 1174 7783 1843 593 1373 107 34 4 
1011 EXTRA-EC 5241 1203 618 2844 231 15 269 51 10 • 1011 EXTRA-CE 50336 13825 6134 22453 5290 211 1895 433 95 
1020 CLASS 1 2700 551 299 1511 199 4 119 8 9 . 1020 CLASSE 1 25800 6079 3376 10544 4398 24 1158 131 90 
1021 EFTA COUNTR. 769 349 6 324 61 
11 
20 4:i 9 . 1021 A EL E 6706 3109 75 2205 1091 186 144 302 82 1030 CLASS 2 1974 297 305 1142 28 148 . 1030 CLASSE 2 16235 2442 2091 9714 761 733 6 
1031 ACP (63~ 148 8 47 25 1 11 13 43 . 1031 ACP (6~ 1508 170 459 260 38 176 103 302 
1040 CLASS 563 354 13 191 4 1 . 1040 CLASS 3 8298 5304 666 2194 131 3 
1459.66 MACHINES FOR THE llAHUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFlCIAl. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFlCtAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CW.ULAIRES, POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PWT. ARTF. MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM.,SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK,F.BE·U.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 276 181 70 12 9 4 001 FRANCE 4135 2873 1043 88 37 94 
002 BELG.-LUXBG. 78 25 29 4 
1:i 16 
20 002 BELG.-LUXBG. 1909 703 366 61 
70 337 
779 
003 NETHERLANDS 162 124 1 
2 
8 003 PAYS-BAS 1912 1297 
11 
3 44 205 004 FR GERMANY 95 29 62 2 29 004 RF ALLEMAGNE 1445 459 705 27 658 005 ITALY 30 
1 a6 1 48 005 ITALIE 504 1696 45 478 006 UTD. KINGDOM 320 183 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 5388 3211 3 
71 007 IRELAND 21 14 
8 
007 IRLANDE 316 245 
2o9 15 008 DENMARK 75 64 3 008 DANEMARK 1182 939 19 
009 GREECE 21 20 1 
2 24 
009 GRECE 506 488 18 
32 288 028 NORWAY 42 14 2 028 NORVEGE 602 240 42 
030 SWEDEN 55 33 11 11 030 SUEDE 1094 627 166 281 
032 FINLAND 563 557 4 
2 
2 032 FINLANDE 6518 6347 133 46 38 036 SWITZERLAND 75 60 11 2 036 SUISSE 1202 999 113 
1 
44 
038 AUSTRIA 67 61 2 4 038 AUTRICHE 996 799 34 162 
042 SPAIN 103 30 73 042 ESPAGNE 1293 243 1050 
048 YUGOSLAVIA 16 
5 
16 
:! 2 048 YOUGOSLAVIE 250 38 250 56 20 052 TURKEY 15 6 052 TUROUIE 292 178 
8 056 SOVIET UNION 191 156 35 056 U.R.S.S. 3498 2848 642 
060 POLAND 10 10 .. 060 POLOGNE 311 311 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 227 227 
17 064 HUNGARY 17 15 064 HONGRIE 417 400 
068 BULGARIA 69 69 
21 2 
068 BULGARIE 2448 2448 
170 34 204 MOROCCO 28 5 
28 
204 MAROC 267 63 
403 216 LIBYA 140 112 
9 
216 LIBYE 1601 1198 268 220 EGYPT 55 46 
8 
220 EGYPTE 600 332 
1o:i 288 NIGERIA 11 3 
10 
288 NIGERIA 243 140 
118 382 ZIMBABWE 10 
130 11 20 382 ZIMBABWE 178 1343 135 269 390 SOUTH AFRICA 161 
2 7 
390 AFR. DU SUD 1747 
57 199 400 USA 267 168 
:i 
71 19 400 ETATS-UNIS 4046 2462 
119 
1118 210 
404 CANADA 53 42 2 6 404 CANADA 850 597 80 54 
412 MEXICO 6 6 
:i 
412 MEXIQUE 115 115 
15 24 484 VENEZUELA 7 4 484 VENEZUELA 172 133 
508 BRAZIL 39 39 508 BRESIL 498 498 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
14511.66 14511.611 
512 CHILE 8 8 512 CHILi 318 4 314 
524 URUGUAY 27 
1o4 
27 524 URUGUAY 152 
1915 
152 
528 ARGENTINA 104 40 528 ARGENTINE 1915 610 604 LEBANON 42 2 604 LIBAN 662 52 
612 IRAQ 53 53 
1 
612 IRAQ 1263 1263 34 624 ISRAEL 31 30 624 ISRAEL 848 814 
2 632 SAUDI ARABIA 16 15 
105 
1 632 ARABIE SAOUD 166 147 17 
636 KUWAIT 114 9 636 KOWEIT 798 692 106 
640 BAHRAIN 15 
1 1:i 
15 640 BAHREIN 136 
11 34 
136 
647 U.A.EMIRATES 32 
8 
18 647 EMIRATS ARAB 200 
1o4 
155 
649 OMAN 20 12 
36 
649 OMAN 265 161 
49:j 652 NORTH YEMEN 36 4 2 1i 652 YEMEN DU NRD 493 55 4:i 74 662 PAKISTAN 17 662 PAKISTAN 172 
664 INDIA 8 7 1 
4 
664 INDE 259 240 19 
12 680 THAILAND 17 13 20 680 THAILANDE 170 158 239 700 INDONESIA 26 6 
10 
700 INOONESIE 419 180 34 701 MALAYSIA 34 21 3 701 MALAYSIA 388 244 110 
706 SINGAPORE 39 14 25 706 SINGAPOUR 841 170 671 
720 CHINA 147 85 62 720 CHINE 2897 1704 1193 
728 SOUTH KOREA 11 11 
:i 2 
728 COREE DU SUD 337 337 
1ri 44 732 JAPAN 6 1 
1 
732 JAPON 240 19 
800 AUSTRALIA 47 19 25 2 800 AUSTRALIE 770 325 385 36 24 
804 NEW ZEALAND 15 4 11 804 NOUV.ZELANDE 235 42 193 
1000 WORLD 3984 2613 28 812 33 13 214 273 • 1000 M 0 ND E 81442 40594 338 12648 491 78 2753 4542 
1010 INTRA-EC 1074 638 1 258 21 13 37 108 • 1010 INTRA-CE 17298 10218 11 4040 258 70 491 2214 
1011 EXTRA-EC 2911 1974 26 558 12 178 165 • 1011 EXTRA-CE 44143 30378 324 8608 235 8 2262 2328 
1020 CLASS 1 1488 1123 3 243 2 58 59 . 1020 CLASSE 1 20219 14092 119 3953 58 886 1111 




4 43 . 1021 A EL E 10483 9065 
205 
526 1 78 813 
1030 CLASS 2 986 513 214 120 106 . 1030 CLASSE 2 14126 8347 2801 178 1377 1218 
1031 ACP (63a 27 3 3 10 11 . 1031 ACP (~ 546 156 14 79 178 
8 
119 
1040 CLASS 438 339 99 . 1040 CLASS 3 9800 7939 1853 
14511.&a THERllOFORMIHG MACHINES FOR THE RUBBER AND ARmCW. PWTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.&a THERllOFORllJNG MACHINES FOR THE RUBBER AND ARmctAI. PWTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACllJNES A THERllOFORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOllTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. WARllFORllllASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 




10 001 FRANCE 4222 3845 22 242 8· 135 002 BELG.-LUXBG. 64 54 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1333 1296 7 




004 RF ALLEMAGNE 240 
699 
62 165 2 
317 005 ITALY 65 5 
26 5 1 2 
005 ITALIE 1138 111 
426 26 
11 
:i 38 006 UTD. KINGDOM 199 164 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 5227 4715 19 
7:j 007 IRELAND 11 5 1 007 IRLANDE 275 190 12 
008 DENMARK 50 41 6 3 008 DANEMARK 720 701 14 5 
009 GREECE 13 12 1 009 GRECE 193 167 26 
028 NORWAY 21 20 1 
2 
028 NORVEGE 283 279 
:i 
4 
22 030 SWEDEN 77 72 3 030 SUEDE 1323 1195 103 
032 FINLAND 34 34 
1 
032 FINLANDE 960 958 22 2 036 SWITZERLAND 73 72 036 SUISSE 1843 1818 3 
038 AUSTRIA 63 62 1 038 AUTRICHE 1209 1185 24 
1 040 PORTUGAL 2 2 j 040 PORTUGAL 121 120 1 042 SPAIN 61 54 042 ESPAGNE 1079 986 92 
048 YUGOSLAVIA 6 4 2 048 YOUGOSLAVIE 166 86 80 
052 TURKEY 14 14 
1 
052 TURQUIE 212 212 
89 058 SOVIET UNION 90 89 056 U.R.S.S. 2002 1913 
064 HUNGARY 13 13 38 064 HONGRIE 395 395 153 068 BULGARIA 44 6 068 BULGARIE 252 99 4 212 TUNISIA 12 8 4 212 TUNISIE 468 237 227 
216 LIBYA 12 9 3 216 LIBYE 582 531 51 
220 EGYPT 40 28 
1 
12 220 EGYPTE 1004 781 
1 
223 
272 IVORY COAST 6 5 
11 2 
272 COTE IVOIRE 128 127 
288 :i 390 SOUTH AFRICA 63 44 6 390 AFR. DU SUD 872 495 86 
400 USA 250 245 5 400 ETATS-UNIS 6134 6064 5 65 
404 CANADA 19 19 20 404 CANADA 429 429 6:i 412 MEXICO 51 31 
5 
412 MEXIQUE 509 446 
153 436 COSTA RICA 5 4 436 COSTA RICA 153 158 6 462 MARTINIQUE 4 462 MARTINIQUE 164 
464 JAMAICA 5 5 
1 
464 JAMAIQUE 193 193 22 480 COLOMBIA 6 5 480 COLOMBIE 159 137 
504 PERU 5 5 504 PEROU 212 212 
528 ARGENTINA 18 18 528 ARGENTINE 391 391 
612 IRAQ 13 13 612 IRAQ 511 511 
624 ISRAEL 22 22 624 ISRAEL 778 778 
632 SAUDI ARABIA 25 25 
10 
632 ARABIE SAOUD 606 606 
356 636 KUWAIT 10 
16 
636 KOWEIT 366 
305 662 PAKISTAN 16 
11 
662 PAKISTAN 305 
270 8 664 INDIA 11 664 INDE 278 j 669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 132 125 
700 INDONESIA 4 4 
12 
700 INDONESIE 178 178 
124 701 MALAYSIA 19 7 701 MALAYSIA 242 118 
i 706 SINGAPORE 6 6 
31 
706 SINGAPOUR 110 109 
720 CHINA 37 6 720 CHINE 1119 294 825 
732 JAPAN 27 22 
6 
5 732 JAPON 611 575 
1o8 
36 
800 AUSTRALIA 23 17 800 AUSTRAL! E 447 339 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 276 276 
457 
458 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1459.68 1459.U 
822 FA.POLYNESIA 5 4 1 822 POL YNESIE FR 121 109 12 
1000 W 0 R L D 2075 1689 71 210 21 8 75 1 2 • 1000 M 0 ND E 43239 37512 855 3733 87 43 987 3 39 
1010 INTRA-EC 769 829 13 58 19 5 42 1 2 • 1010 INTRA-CE 15005 13230 241 903 44 18 530 3 38 
1011 EXTRA-EC 1308 1060 58 152 2 1 33 • 1011 EXTRA-CE 28231 24281 814 2829 22 28 457 
1020 CLASS 1 743 694 13 32 2 2 . 1020 CLASSE 1 15987 15041 249 672 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 271 263 2 4 2 i 3i . 1021 A EL E 5761 5578 49 112 22 28 454 1030 CLASS 2 378 251 44 51 . 1030 CLASSE 2 8461 6526 274 1179 
1031 ACP (63~ 32 14 17 
69 
1 . 1031 ACP (~ 533 403 102 
978 
28 
1040 CLASS 184 114 1 . 1040 CLASS 3 3783 2714 91 
1459.13 BLOW llOULDING llACHIN£S FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC llATERIALS INDUSTRIES 1459.13 BLOW llOULDING llACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC llATERIALS INDUSTRIES 
llACHINES A llOULER PAR SOUFFUGE POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET llATIERES PLASTIQUES ARTIF. BLASFORMllASCHINEN FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCllUK ODER KUNSTSTOfFEH 
001 FRANCE 353 318 34 i 1 001 FRANCE 7788 7239 6 515 10 34 002 BELG.-LUXBG. 153 152 
10 5 
002 BELG.-LUXBG. 2990 2969 5 
2i 003 NETHERLANDS 141 126 
10 5i 003 PAYS-BAS 3582 3434 20 127 128 437 004 FA GERMANY 97 
292 44 34 2 004 RF ALLEMAGNE 1188 9575 545 58 005 ITALY 355 
28 
11 1 7 
:i i 005 ITALIE 10903 974 38ci 165 57 132 14 :i 006 UTD. KINGDOM 674 606 25 11 
18 
006 ROYAUME·UNI 17970 16681 842 50 
264 007 IRELAND 41 21 2 
2 
007 IRLANDE 878 581 33 
12 008 DENMARK 146 144 
18 17 4 
008 DANEMARK 3150 3138 
ssci 229 :i 134 009 GREECE 102 63 
18 
009 GRECE 1879 953 
:i 028 NORWAY 98 67 
2 i 13 028 NORVEGE 1882 1570 45 6 270 39 030 SWEDEN 208 198 1 6 
5 
030 SUEDE 3937 3599 31 256 
s:i 032 FINLAND 40 6 i 18 10 1 032 FINLANDE 828 240 62 436 25 74 036 SWITZERLAND 112 103 6 2 036 SUISSE 2623 2385 102 74 
038 AUSTRIA 46 46 
4 7 
038 AUTRICHE 877 869 5 3 
10 040 PORTUGAL 37 26 040 PORTUGAL 868 811 44 3 
042 SPAIN 130 87 43 042 ESPAGNE 2343 1695 633 15 
048 YUGOSLAVIA 26 15 11 048 YOUGOSLAVIE 383 304 79 
052 TURKEY 35 35 052 TURQUIE 589 577 12 
056 SOVIET UNION 89 89 
5 5 
056 U.R.S.S. 2426 2394 
s4 32 064 HUNGARY 10 
2 
064 HONGRIE 172 46 108 208 ALGERIA 43 2 39 208 ALGERIE 782 19 717 
212 TUNISIA 42 19 1 22 212 TUNISIE 533 339 23 171 
216 LIBYA 4 3 1 
8 
216 LIBYE 100 87 13 
7 122 220 EGYPT 147 105 34 220 EGYPTE 2571 2265 177 
224 SUDAN 26 9 
6 
17 224 SOUDAN 685 362 
4 
323 
272 IVORY COAST 14 8 
3:i 8 
272 COTE IVOIRE 222 218 11i 165 288 NIGERIA 41 
7 
288 NIGERIA 956 
34i 302 CAMEROON 7 
25 4 
302 CAMEROUN 341 
376 1:i 322 ZAIRE 30 
9 
1 322 ZAIRE 398 306 9 346 KENYA 19 10 346 KENYA 467 161 
350 UGANDA 26 26 
6 
3500UGANDA 577 577 
92 373 MAURITIUS 16 10 
36 10 
373 MAURICE 184 92 548 6 s8 390 SOUTH AFRICA 498 452 
1o5 6 390 AFA. DU SUD 14424 13812 4990 e8 400 USA 805 596 16 82 400 ETATS-UNIS 16899 11361 284 176 
404 CANADA 403 361 
15 
42 404 CANADA 8466 7660 
578 
806 
412 MEXICO 155 133 7 412 MEXIQUE 3917 3145 194 
416 GUATEMALA 11 11 416 GUATEMALA 269 269 
424 HONDURAS 4 4 424 HONDURAS 117 117 
428 EL SALVADOR 5 5 428 EL SALVADOR 160 160 
442 PANAMA 34 34 442 PANAMA 965 965 
464 JAMAICA 11 11 464 JAMAIQUE 239 239 
480 COLOMBIA 38 38 
1i 
480 COLOMBIE 623 623 
136 484 VENEZUELA 51 40 484 VENEZUELA 1328 1192 
500 ECUADOR 14 14 500 EQUATEUA 533 533 
508 BRAZIL 5 5 508 BAESIL 105 105 
512 CHILE 17 17 512 CHILi 195 195 
524 URUGUAY 6 6 524 URUGUAY 170 170 
528 ARGENTINA 13 13 
2 
528 ARGENTINE 329 329 
74 600 CYPRUS 13 11 i 600 CHYPAE 434 360 28 :i 604 LEBANON 4 3 
9 
604 LIBAN 140 109 
s5 612 IRAQ 12 
19 
3 612 IRAQ 158 684 73 616 IRAN 19 
:i 
616 IRAN 684 
4 1:i 18 624 ISAAEL 51 48 6 624 ISRAEL 1664 1569 s4 628 JORDAN 21 15 
s8 628 JORDANIE 320 266 2090 632 SAUDI ARABIA 102 37 7 632 ARABIE SAOUD 3314 1035 189 
644 QATAR 11 11 644 QATAR 506 506 
17 647 U.A.EMIRATES 35 35 
19 
647 EMIAATS ARAB 392 375 
629 649 OMAN 19 17 4 649 OMAN 629 1098 136 652 NORTH YEMEN 157 76 652 YEMEN DU NAO 3483 2249 
660 AFGHANISTAN 3 3 22 :i 660 AFGHANISTAN 134 134 9s:i 3i 680 THAILAND 51 26 680 THAILANDE 1502 518 
700 INDONESIA 83 77 6 700 INDONESIE 2683 2664 19 
701 MALAYSIA 22 22 
7 
701 MALAYSIA 495 495 
14i 706 SINGAPORE 24 17 706 SINGAPOUA 443 302 
708 PHILIPPINES 17 17 
7 8 
708 PHILIPPINES 319 319 
238 238 720 CHINA 126 111 720 CHINE 2681 2205 
28 728 SOUTH KOREA 51 37 14 728 COREE DU SUD 1671 955 688 
732 JAPAN 132 132 732 JAPON 4486 4486 
17 736 TAIWAN 11 11 736 T'Al-WAN 315 298 
8 740 HONG KONG 29 29 
28 6 740 HONG-KONG 775 767 2i 34 800 AUSTRALIA 243 209 800 AUSTRALIE 5389 5013 321 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Sllc10o Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllc10o 
1459.73 1459.73 
801 PAPUA N.GUIN 5 5 i 801 PAPOU-N.GUIN 103 103 14 804 NEW ZEALAND 47 46 804 NOUV.ZELANDE 1071 1057 
1000 WORLD 8702 5342 442 584 35 48 244 3 18 8 1000 M 0 ND E 158385 130070 15543 8995 355 795 2250 14 178 185 
1010 INTRA-EC 2060 1721 87 123 24 20 81 3 1 • 1010 INTRA-CE 50329 44570 2403 1834 315 223 967 14 3 
115 1011 EXTRA-EC 4842 3622 355 440 12 28 163 14 8 1011 EXTRA-CE 108058 85500 13141 7161 40 572 1283 174 
' 1020 CLASS 1 2864 2379 106 208 11 23 125 12 . 1020 CLASSE 1 65097 55441 5052 3332 36 491 601 144 
1021 EFTA COUNTR. 540 445 1 30 11 22 26 5 . 1021 A EL E 11014 9475 62 631 30 455 305 56 
1030 CLASS 2 1551 1042 236 219 5 38 3 8 1030 CLASSE 2 37594 25460 no1 3450 4 81 682 31 1eS 
1031 ACP~a 212 86 23 74 4 17 8 1031 ACP (~ 4385 2088 451 1325 13 323 185 1040 CLA 226 199 13 14 . 1040 CLASS 3 5365 4599 388 378 
1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PLASllC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 1459J7·73 1459.71 llACHIHES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASllC MATERIALS INDUSTRIES NOT Yt'ITllIH 1459J7·73 
MACHINES ET APPARW POUR L'INDUSTRJE DU CAOUTCllOUC ET DES llATIERES PUSTIQUES ARTF, NON REPR. SOUS 1459.57 A 13 llASCHINEN UNO APPARATE FUER BE· UND VERARBEITUNG YON KAUTSCllUK ODER IWNSTSTOFFEN, NICllT IN 1459.57 BIS 13 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 1702 844 
252 
539 33 129 149 8 4 001 FRANCE 23037 14330 1365 5666 437 1749 513 1 332 9 002 BELG.-LUXBG. 1245 558 225 148 
1o9 
45 13 002 BELG.-LUXBG. 14123 8167 2670 1088 
326 
315 491 27 
003 NETHERLANDS 707 492 27 26 
163 
47 i 6 i 003 PAYS-BAS 19n 6459 J~ 338 1305 417 134 37 004 FR GERMANY 1082 
358 
214 358 248 82 15 004 RF ALLEMAGNE 10665 
5079 
3096 2602 1239 330 
005 ITALY 653 107 
193 
4 92 61 54 8 23 005 ITALIE 7575 595 243i 79 886 533 229 307 96 006 UTD. KINGDOM 1291 686 158 29 109 6<i 61 1 006 ROYAUME-UNI 20837 12179 2920 838 1416 476 803 21 007 IRELAND 169 98 5 1 1 4 ~ 007 IRLANDE 2051 1319 102 30 22 91 11 008 DENMARK 154 108 12 8 2 5 21 008 DANEMARK 2720 1893 143 152 69 53 410 
009 GREECE 253 113 14 114 2 6 4 
5 
009 GRECE 3270 1603 45 1292 97 148 85 
105 028 NORWAY 133 87 3 19 4 2 13 028 NORVEGE 2589 2004 43 114 134 54 135 
030 SWEDEN 406 202 1 137 6 5 22 i 33 030 SUEDE 7056 4382 16 1382 32 49 359 4 836 032 FINLAND 292 264 1 17 2 2 5 032 FINLANDE 6532 6031 72 253 52 2 36 82 
036 SWITZERLAND 652 434 105 81 15 i 15 2 036 SUISSE 10492 8678 521 747 138 4 332 72 038 AUSTRIA 435 368 20 44 34 2 038 AUTRICHE 6966 5601 521 712 23 17 308 92 040 PORTUGAL 178 87 13 44 
2 17 i 040 PORTUGAL 2383 1313 272 432 6 58 23 042 SPAIN 327 146 30 113 18 042 ESPAGNE 4092 1883 575 1390 63 152 
046 MALTA 17 3 3 11 046 MALTE 119 68 26 25 
7 048 YUGOSLAVIA 335 53 
1o9 
281 1 048 YOUGOSLAVIE 4255 649 
2012 
3569 30 
052 TURKEY 482 287 39 47 052 TURQUIE 7361 4712 246 391 
056 SOVIET UNION 407 131 42 224 10 056 U.R.S.S. 9100 3431 886 4402 381 
058 GERMAN DEM.R 89 340 89 20 10 3 058 RD.ALLEMANDE 3205 297i 3205 26i 166 12i 060 POLAND 379 6 060 POLOGNE 3773 254 
062 CZECHOSLOVAK 196 41 151 4 062 TCHECOSLOVAQ 2933 1041 1834 58 
064 HUNGARY 120 103 
216 
17 064 HONGRIE 1980 1723 
4875 
257 
068 BULGARIA 380 123 41 068 BULGARIE 8697 3261 561 




202 CANARIES 101 
28i 213 
101 4 204 MOROCCO 147 24 204 MAROC 630 132 
208 ALGERIA 308 44 54 210 208 ALGERIE 1426 488 344 592 2 
212 TUNISIA 625 73 67 485 212 TUNISIE 4697 1251 493 2953 
216 LIBYA 34 
33 i 34 4i 216 LIBYE 343 3 192 340 1i 836 220 EGYPT 338 263 220 EGYPTE 5001 897 3071 
224 SUDAN 35 7 4 24 224 SOUDAN 283 73 43 167 
232 MALI 5 5 
1i 6 2 
232 MALI 244 243 1 
12 44 248 SENEGAL 19 248 SENEGAL 337 221 
268 LIBERIA 13 2 2 9 11 268 LIBERIA 107 25 21 4i 86 272 IVORY COAST 59 42 
4 
6 272 COTE IVOIRE 321 223 
98 
32 
288 NIGERIA 42 1 46 29 8 288 NIGERIA 619 21 683 475 25 302 CAMEROON 53 i 6 1 302 CAMEROUN 805 13 115 7 318 CONGO 17 16 
6 5 
318 CONGO 215 202 
4i 89 322 ZAIRE 14 1 2 322 ZAIRE 165 3 32 




334 ETHIOPIE 270 2 268 
2 63 346 KENYA 34 25 346 KENYA 379 89 225 





14 2 382 ZIMBABWE 157 4619 406 152 36 160 5 55 45 390 SOUTH AFRICA 779 257 171 390 AFR. OU SUD 9705 2204 1586 
2 400 USA 2662 1603 308 240 19 252 238 2 400 ETATS-UNIS 41861 29700 3377 3806 592 1611 2574 199 
404 CANADA 361 127 30 79 4 4 117 404 CANADA 4288 2091 538 971 129 31 528 
412 MEXICO 149 109 18 22 412 MEXIQUE 1893 1234 328 288 11 32 
20 416 GUATEMALA 19 
9 
19 416 GUATEMALA 274 
164 
• 254 
424 HONDURAS 9 43 424 HONDURAS 164 282 428 EL SALVADOR 46 3 428 EL SALVADOR 314 32 
448 CUBA 14 5 9 448 CUBA 198 79 119 
456 DOMINICAN R. 17 1 
3 
16 456 REP.DOMINIC. 151 90 
63 
61 
462 MARTINIQUE 6 3 
9 7 
462 MARTINIQUE 120 57 
14 183 472 TRINIOAO,TOB 20 4 
7 m b~~6~JJE1"0B 261 64 116 480 COLOMBIA 72 12 9 i 44 624 138 96 i 15 274 484 VENEZUELA 106 29 5 54 17 484 VENEZUELA 1910 664 110 900 220 
504 PERU 32 1 55 30 1 i 16 504 PEROU 458 4 9 434 3 11 22 579 508 BRAZIL 118 33 13 508 BRESIL 2380 834 610 332 
512 CHILE 92 5 i 87 4 512 CHILi 254 85 8 161 2 89 528 ARGENTINA 61 8 48 i 528 ARGENTINE 793 168 8 526 24 600 CYPRUS 18 3 14 600 CHYPRE 126 5 4 93 
604 LEBANON 33 6 27 i 604 LIBAN 409 55 4 350 17 612 IRAQ 18 9 8 612 IRAQ 453 232 204 













624 ISRAEL 2982 1546 1041 174 




628 JORDANIE 768 296 147 72 
142 
242 
632 SAUDI ARABIA 337 92 25 151 62 632 ARABIE SAOUD 4914 1667 646 1880 i 530 49 636 KUWAIT 14 6 3 i 5 636 KOWEIT 354 118 93 3 137 2 644 QATAR 13 12 2 644 QATAR 124 92 21 11 i 647 U.A.EMIRATES 61 25 34 647 EMIRATS ARAB 522 205 35 281 
459 
460 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaOa Nimexe r EUR 10 lDeutschlan~ France l Italia I Nederland l Belg.-Lux. T UK T Ireland I Oanmark I ·exxaOa 
1459.76 1459.76 




652 YEMEN DU NRD 198 
262 
34 164 




662 PAKISTAN 894 464 436 664 INDIA 139 79 2 
4 
26 664 INDE 2459 1476 37 145 
24 
337 




669 SRI LANKA 131 15 
1531 
2 90 
28 680 THAILAND 216 132 1 680 THAILANDE 4131 2542 22 8 
700 INDONESIA 92 58 1 30 
1 
3 700 INDONESIE 1635 949 13 627 
2 
46 




701 MALAYSIA 1066 154 60 559 
12 
291 
110 706 SINGAPORE 148 51 8 72 13 706 SINGAPOUR 1914 1041 101 604 46 
720 CHINA 1369 638 1 637 5 88 720 CHINE 24439 10930 15 13332 154 8 
728 SOUTH KOREA 375 287 82 4 1 1 728 COREE DU SUD 7431 5643 1540 171 48 29 
732 JAPAN 320 288 19 9 4 732 JAPON 5102 4263 581 55 203 
7 736 TAIWAN 221 188 4 28 1 
:i 
736 T'Al-WAN 4206 3591 46 545 17 
740 HONG KONG 22 3 1 4 11 
31 20 1 
740 HONG-KONG 535 89 26 86 300 
699 
34 
52 4 800 AUSTRALIA 377 160 14 71 
16 
80 800 AUSTRALIE 4921 2386 132 789 4 855 
804 NEW ZEALAND 70 14 12 24 4 804 NOUV.ZELANDE 781 307 2 250 44 130 48 
1000 W 0 R L 0 24029 10640 2508 6551 488 1107 2414 69 215 37 1000 M 0 N D E 333602 182987 34622 75953 6153 11398 17011 289 4956 233 1010 INTRA-EC 7256 3258 788 1462 381 702 469 55 111 30 1010 INTRA-CE 92253 51028 7528 15674 3935 7271 3987 230 2409 191 
1011 EXTRA-EC 16773 7382 1719 5089 107 405 1945 14 105 7 1011 EXTRA-CE 241347 131959 27094 60279 2218 4126 13023 59 2547 42 
1020 CLASS 1 7824 4397 669 1449 77 348 791 14 78 1 1020 CLASSE 1 118594 78691 9064 17013 1393 3349 7443 59 1576 6 
1021 EFTA COUNTR. 2099 1441 142 346 28 8 85 1 48 . 1021 A EL E 36093 28013 1445 3706 378 185 1170 4 1192 
36 1030 CLASS 2 6002 1606 696 2542 26 58 1043 25 6 1030 CLASSE 2 68431 29831 8794 22501 672 779 4968 850 
1031 ACP (63~ 416 36 135 172 6 11 56 
:i 
. 1031 ACP (6~ 4611 757 1452 1556 112 187 547 
121 1040 CLASS 2951 1379 354 1099 5 111 . 1040 CLASS 3 54326 23435 9236 20767 154 613 
1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSES POUR LE TIWmlENT DU BOIS PRESSEN FUER DIE HOLZBE- UND -VERARBEITUNG 









002 BELG.-LUXBG. 1006 976 22 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3180 3073 58 
6 003 NETHERLANDS 62 49 5 5 86 7 4 003 PAYS-BAS 306 248 29 23 892 110 1 004 FR GERMANY 267 
447 
10 24 142 004 RF ALLEMAGNE 1637 
1744 
127 73 434 005 ITALY 447 
1 28 7 
005 ITALIE 1744 
14 146 61 006 UTD. KINGDOM 1373 1337 
15 
006 ROYAUME-UNI 4007 3786 
262 007 IRELAND 16 4ci 1 10 007 IRLANDE 270 220 8 57 008 DENMARK 50 
22 
008 DANEMARK 277 
9 028 NORWAY 38 16 
:i 194 028 NORVEGE 126 117 8 1048 8 030 SWEDEN 246 47 2 030 SUEDE 1343 271 8 032 FINLAND 22 6 34 :i 16 032 FINLANDE 183 60 20ci 1:i 123 036 SWITZERLAND 105 68 
5 
036 SUISSE 859 646 
21 038 AUSTRIA 200 194 1 
1 
038 AUTRICHE 1224 1201 2 
5 040 PORTUGAL 52 51 
2 36 040 PORTUGAL 677 672 8 95 052 TURKEY 47 9 052 TURQUIE 202 99 
056 SOVIET UNION 32 32 056 U.R.S.S. 488 488 
062 CZECHOSLOVAK 129 129 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 749 749 35 220 EGYPT 60 44 220 EGYPTE 346 311 
390 SOUTH AFRICA 910 887 23 
2 
390 AFR. DU SUD 3467 3378 89 
s:i 1 400 USA 4784 4748 34 
12 
400 ETATS-UNIS 15100 14712 334 18 404 CANADA 59 9 38 404 CANADA 476 256 142 
412 MEXICO 113 113 412 MEXIQUE 447 447 
700 INDONESIA 27 27 700 INDONESIE 287 287 
701 MALAYSIA 20 20 701 MALAYSIA 149 149 
720 CHINA 37 37 720 CHINE 1648 1648 
728 SOUTH KOREA 51 51 
5 
728 COREE DU SUD 361 361 
6 800 AUSTRALIA 513 508 800 AUSTRALIE 3402 3396 
804 NEW ZEALAND 77 77 804 NOUV.ZELANDE 550 550 
1000 W 0 R L D 11356 10310 82 341 80 448 44 7 44 • 1000 M 0 ND E 46489 40981 539 1416 900 1973 506 61 113 
1010 INTRA-EC 3708 3208 24 176 8D 189 22 7 4 • 1010 INTRA-CE 13655 10871 226 628 896 600 372 61 1 
1011 EXTRA-EC 7647 7104 58 184 259 22 40 • 1011 EXTRA-CE 32833 30110 313 788 4 1372 134 112 
1020 CLASS 'L 7066 6625 34 117 253 13 24 . 1020 CLASSE 1 27746 25435 200 657 4 1341 91 18 
1021 EFTA COUNTR. 663 382 34 7 215 1 24 . 1021 A EL E 4415 2967 200 24 1193 14 17 
1030 CLASS 2 368 266 24 47 6 9 16 . 1030 CLASSE 2 2035 1624 113 131 31 42 94 
1031 ACP (63~ 30 
21:i 
18 6 6 . 1031 ACP (~ 182 
3051 
63 31 88 
1040 CLASS 213 . 1040 CLASS 3 3051 
1459.71 MACHJNES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCH FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREU, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TIWTEliENT DU BOIS ANDERE llASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOl.ZBE- UND -VERARBEITUNG 




109 36 001 FRANCE 2211 933 
17 
806 11 260 14 187 




003 PAYS-BAS 1112 735 7 34 
s:i 34 485 004 FR GERMANY 299 
3:i 
58 45 13 004 RF ALLEMAGNE 1201 
619 
17 348 95 173 
005 ITALY 49 4 
57 1 :i 
5 
24 
7 005 ITALIE 661 6 586 19 1 17 25 18 006 UTO. KINGDOM 286 159 6 3ci 36 006 ROYAUME-UNI 2156 1279 47 68 88 132 007 IRELAND 58 22 
1 
6 007 IRLANDE 1126 982 
11 
47 9 
008 DENMARK 65 63 1 
20 
008 DANEMARK 543 522 10 
67 009 GREECE 41 11 10 
4 
009 GRECE 209 121 21 
19 028 NORWAY 66 8 
1 :i 














036 SWITZERLAND 178 65 52 6 39 036 SUISSE 1395 855 153 99 114 
038 AUSTRIA 136 74 7 3 
:i 52 038 AUTRICHE 1148 821 :i 73 74 :i 17 180 040 PORTUGAL 10 6 1 040 PORTUGAL 378 341 7 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxc1oa 
1459.71 1459.71 
042 SPAIN 105 17 8 57 23 042 ESPAGNE 950 344 56 447 102 
048 YUGOSLAVIA 13 9 4 048 YOUGOSLAVIE 279 136 143 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 383 383 
056 SOVIET UNION 101 101 
4 
056 U.R.S.S. 995 995 58 6 3 060 POLAND 5 1 060 POLOGNE 148 79 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 199 196 3 
068 BULGARIA 38 38 068 BULGARIE 424 424 
204 MOROCCO 15 15 
sO 204 MAROC 176 176 606 208 ALGERIA 52 2 
51 
208 ALGERIE 631 25 
227 216 LIBYA 52 1 216 LIBYE 244 17 
220 EGYPT 21 1 20 
28 
220 EGYPTE 125 5 120 
8 85 334 ETHIOPIA 35 6 334 ETHIOPIE 118 25 
342 SOMALIA 17 17 23 342 SOMALIE 371 28 371 63 348 KENYA 29 5 
8 
348 KENYA 119 28 
73 352 TANZANIA 12 
9 
4 352 TANZANIE 102 
239 
29 




390 AFR. DU SUD 269 
46 
20 
7 114 292 400 USA 148 109 17 400 ETATS-UNIS 2684 1994 231 
404 CANADA 22 12 4 3 3 404 CANADA 354 165 67 38 84 
448 CUBA 7 7 448 CUBA 295 295 
18 480 COLOMBIA 5 5 
10 
480 COLOMBIE 139 121 98 484 VENEZUELA 11 1 484 v ELA 155 57 
492 SURINAM 3 3 
4 3 
492 s AM 101 101 
21 61 508 BRAZIL 11 4 508 B IL 204 122 
612 IRAQ 2 2 612 IR 109 109 
616 !RAN 5 5 
3 15 
616 IRAN 207 207 
4 s3 184 624 ISRAEL 20 2 
15 
624 ISRAEL 309 38 
632 SAUDI ARABIA 17 2 
269 
632 ARABIE SAOUD 105 19 86 
146 662 PAKISTAN 282 13 
1 
662 PAKISTAN 366 220 20 669 SRI LANKA 22 1 20 669 SRI LANKA 171 46 104 
676 BURMA 55 
3 
55 676 BIRMANIE 186 
100 
186 
680 THAILAND 3 
18 
680 THAILANDE 109 
4 81 700 INDONESIA 20 2 700 INDONESIE 118 33 
706 SINGAPORE 57 
4 1 
57 706 SINGAPOUR 300 
121 20 300 720 CHINA 5 
5 
720 CHINE 141 
351 728 SOUTH KOREA 10 3 2 
3 
728 COREE DU SUD 523 131 41 
87 732 JAPAN 16 12 
1 
1 732 JAPON 711 494 6 124 
736 TAIWAN 4 3 736 T'Al-WAN 132 127 5 
740 HONG KONG 26 25 1 740 HONG-KONG 243 226 
15 
17 
10 800 AUSTRALIA 21 15 5 800 AUSTRALIE 176 113 38 
1000 WORLD 3607 1211 98 848 54 247 119 24 1208 • 1000 M 0 ND E 29485 16829 1057 4572 511 1018 708 28 4782 
1010 INTRA-EC 1447 495 16 319 27 233 50 24 283 • 1010 INTRA-CE 9890 5657 104 1910 179 726 327 25 982 
1011 EXTRA-EC 2161 718 82 327 27 14 70 925 • 1011 EXTRA-CE 19593 11172 952 2662 332 291 381 3 3800 
1020 CLASS 1 1089 426 29 158 15 11 40 410 . 1020 CLASSE 1 11098 6656 315 1364 224 205 230 3 2101 
1021 EFTA COUNTR. 735 232 11 64 14 
3 
17 397 . 1021 A EL E 5197 2752 131 382 217 3 108 3 1601 
1030 CLASS 2 894 117 53 164 12 30 515 . 1030 CLASSE 2 6214 2325 637 1220 103 86 151 1692 
1031 ACP (63a 138 16 39 9 26 48 . 1031 ACP (~ 1107 260 9 490 82 1 90 175 
1040 CLASS 177 172 5 . 1040 CLASS 3 2284 2192 79 6 7 
1459.11 PRESSES FOR TREATING llETALS 1459.11 PRESSES FOR TREATING llETALS 
PRESSES POUR LE TRAITEMEHT DES llETAUX PRESSEH FUER DIE llETAWE· UND ·VERARSEITUNG 
001 FRANCE 388 49 
16 




002 BELG.·LUXBG. 2237 1789 89 235 
79 
37 
sO 003 NETHERLANDS 458 411 11 13 
189 2 11 
003 PAYS-BAS 1381 1123 88 41 
822 36 7 004 FR GERMANY 528 
144 
21 257 39 9 004 RF ALLEMAGNE 2633 
534 
316 1400 44 8 
005 ITALY 193 21 
46 1oli 25 
28 
107 




42 6ci 006 UTD. KINGDOM 387 58 43 006 ROYAUME-UNI 1668 565 292 518 






009 GRECE 166 
67 
83 36 83 54 1 028 NORWAY 23 
84 7 
028 NORVEGE 158 
737 5 11 030 SWEDEN 93 1 
9 2 030 SUEDE 803 47 12 s6 3 036 SWITZERLAND 76 57 8 036 SUISSE 358 197 33 
038 AUSTRIA 131 113 18 038 AUTRICHE 818 716 
18 
96 6 
040 PORTUGAL 6 1 
19 
5 040 PORTUGAL 123 44 61 
2 042 SPAIN 112 19 74 042 ESPAGNE 500 59 140 299 
048 YUGOSLAVIA 255 91 164 048 YOUGOSLAVIE 2073 537 1536 
056 SOVIET UNION 158 
15 
158 056 U.R.S.S. 2194 
230 
2194 
064 HUNGARY 75 
1:i 7 ; 064 HONGRIE 230 27 1i !i 204 MOROCCO 21 
572 
204 MAROC 113 
3256 2 208 ALGERIA 663 54 29 8 208 ALGERIE 3777 277 163 79 
216 LIBYA 71 68 
4 
3 216 LIBYE 677 641 
92 
36 
220 EGYPT 92 33 55 220 EGYPTE 1163 455 616 
260 GUINEA 16 16 260 GUINEE 157 157 
366 MOZAMBIQUE 11 
157 
11 
193 19 20 366 MOZAMBIQUE 207 208 207 331 6 17 29 390 SOUTH AFRICA 449 
16 
390 AFR. DU SUD 593 2 
400 USA 227 85 87 39 400 ETATS-UNIS 1619 605 30 805 13 166 
412 MEXICO 24 
24 
7 17 412 MEXIQUE 100 
142 
81 19 
528 ARGENTINA 24 
21 25 
528 ARGENTINE 145 3 2 7 608 SYRIA 46 45j 2 608 SYRIE 149 278i 140 7 616 IRAN 494 35 ; 616 !RAN 2969 181 44 624 ISRAEL 50 49 
4 
624 ISRAEL 209 
:i 165 632 SAUDI ARABIA 51 41 6 632 ARABIE SAOUD 193 124 51 15 
640 BAHRAIN 14 
14 
14 640 BAHREIN 147 
134 1i 
147 
4 680 THAILAND 14 
15 11 
680 THAILANDE 155 
46 700 INDONESIA 27 1 700 INDONESIE 487 8 433 
461 
462 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclOa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
1459.11 1459J1 
720 CHINA 39 6 33 720 CHINE 559 169 390 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 139 139 
736 TAIWAN 4 4 
4 6 
736 T'Al-WAN 164 164 
14 45 34 800 AUSTRALIA 13 2 800 AUSTRALIE 106 13 
1000 W 0 R L D 6003 2715 332 1854 419 247 289 18 127 4 1000 M 0 ND E 33242 14981 2688 11837 2181 780 589 70 101 15 
1010 INTRA-EC 2409 937 114 608 401 110 108 15 118 • 1010 INTRA-CE 10933 4399 828 2938 2015 460 168 59 68 
15 1011 EXTRA-EC 3593 1n8 218 1248 18 137 180 1 9 4 1011 EXTRA-CE 22308 10581 1860 8901 165 320 422 11 33 
1020 CLASS 1 1418 539 44 658 17 80 72 1 7 . 1020 CLASSE 1 7494 2632 263 4067 162 48 303 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 335 182 9 119 13 1 3 1 7 . 1021 A EL E 2316 1071 90 960 97 28 54 11 5 
15 1030 CLASS 2 1893 1151 173 399 57 108 1 4 1030 CLASSE 2 11799 7518 1597 2249 4 272 119 25 
1031 ACP (63a 64 
a8 31 28 1 4 . 1031 ACP (~ 485 432 308 145 8 24 1040 CLASS 279 191 . 1040 CLASS 3 3016 2584 
1459.13 llAClllNES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 1459.13 llACtUNES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATWG METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TIWTEMEHT DES METAUX ANDERE llASCfflNEN UND APPARATE ALS PRESSEN MR DIE METAWE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 2710 2275 84 145 74 99 28 89 001 FRANCE 23115 18286 294 1464 1094 845 435 991 002 BELG.-LUXBG. 1297 902 26 120 44 40 37 125 002 BELG.-LUXBG. 12520 9993 309 829 327 990 36 105 003 NETHERLANDS 2180 2034 20 10 294 30 5 003 PAYS-BAS 12086 10786 530 51 2mi 323 33 004 FR GERMANY 918 466 83 70 163 61 2 245 004 RF ALLEMAGNE 7640 6985 1024 662 1249 794 12 1121 005 ITALY 547 19 
49 
24 10 4 
4 
24 005 ITALIE 8288 302 
539 
357 179 74 
7 
391 
006 UTD DOM 1936 1529 48 186 21 38 99 006 ROYAUME-UNI 18059 13347 557 2421 554 118 634 007 IRE 64 11 4 1 7 3 007 IRLANOE 648 293 91 31 29 
9 
26 
008 DE K 139 107 10 6 3 13 008 DANEMARK 2451 2081 84 17 30 230 
009 GR E 115 77 1 36 1 4 30 009 GRECE 678 308 5 353 10 2 2 458 028 NORWAY 226 177 
13 
4 11 028 NORVEGE 2345 1743 
205 
37 71 34 
19 030 SWEDEN 820 705 9 21 19 51 030 SUEDE 7424 6131 107 131 11 364 456 
032 FINLAND 65 25 1 
39 
3 i 2 34 032 FINLANDE 1555 755 6 ao4 29 48 37 728 036 SWITZERLAND 449 374 18 7 1 9 036 SUISSE 8033 6694 204 112 47 123 
038 AUSTRIA 432 382 4 26 4 3 8 5 038 AUTRICHE 5140 4852 40 146 41 20 12 29 
040 PORTUGAL 27 16 3 
s4 6 23 2 2 040 PORTUGAL 582 462 72 5 6 1o9 37 6 042 SPAIN 209 76 51 3 042 ESPAGNE 5077 3385 979 559 36 3 
048 YUGOSLAVIA 124 73 1 37 3 10 
3i 2 




6 052 TURQUIE 2253 1265 
4185 
468 3 5 
056 SOVIET UNION 1267 1106 8 056 U.R.S.S. 22100 17287 602 26 
058 GERMAN OEM.A 25 200 25 10 4 058 RD.ALLEMANDE 428 3527 428 25i 40 19 14 060 POLAND 216 060 POLOGNE 3851 
062 CZECHOSLOVAK 50 39 8 3 062 TCHECOSLOVAQ 1225 1148 56 21 
064 HUNGARY 268 247 20 1 064 HONGRIE 1964 1464 492 8 
2 068 BULGARIA 8 8 46 068 BULGARIE 212 209 560 1 070 ALBANIA 46 
47 i 070 ALBANIE 560 8 295 i 23 i 204 MOROCCO 70 600 22 17 7 204 MAROC 414 86 208 ALGERIA 684 51 6 3 208 ALGERIE 4096 2734 836 265 130 27 
2 
104 
212 TUNISIA 711 199 468 18 1 25 212 TUNISIE 6370 1277 4825 165 6 
4 
95 




20 216 LIBYE 1439 726 2 300 
25 2 
390 
220 EGYPT 110 45 46 2 220 EGYPTE 1294 571 133 526 37 
248 SENEGAL 6 
4 
1 5 248 SENEGAL 209 
15 
9 21 179 
302 CAMEROON 8 3 302 CAMEROUN 129 66 48 
366 MOZAMBIQUE 76 
515 
76 
18 i 16 i 366 MOZAMBIQUE 106 4697 106 29i 20 290 7 390 SOUTH AFRICA 676 5 
10 
390 AFR. OU SUD 5482 177 
155 400 USA 874 322 262 82 55 39 104 400 ETATS-UNIS 16145 6592 5202 985 641 692 1877 




404 CANADA 1380 277 925 93 48 
17 
25 12 
412 MEXICO 50 5 30 412 MEXIQUE 381 176 91 2 
3 
95 
448 CUBA 7 
3i 
7 448 CUBA 118 13 102 
464 JAMAICA 31 
32 
464 JAMAIQUE 136 136 6 557 5 8 484 VENEZUELA 161 128 484 VENEZUELA 1469 893 
508 BRAZIL 5 5 
3 39 
508 BRESIL 216 211 
182 
2 3 
528 ARGENTINA 52 9 20 528 ARGENTINE 1203 601 334 86 42 8 600 CYPRUS" 26 
10 
1 4 600 CHYPRE 107 4 8 45 




604 LIBAN 159 76 1 82 
7 197 608 SYRIA 83 1 
4 6 3i 608 SYRIE 288 30 49 5 265 612 IRAQ 97 36 20 612 IRAQ 2037 538 361 330 543 




3 i 616 IRAN 9301 6701 25 2506 8 389 61 42 624 ISRAEL 227 28 18 7 2 624 ISRAEL 1564 553 206 253 80 41 
632 SAUDI ARABIA 232 150 3 32 2 1 2 42 632 ARABIE SAOUO 1388 426 53 238 26 3 29 612 
636 KUWAIT 66 2 14 2 48 636 KOWEIT 332 22 
3 
45 9 256 
640 BAHRAIN 19 1 18 
2 
640 BAHREIN 215 11 194 5 
57 
2 
662 PAKISTAN 7 5 i i 662 PAKISTAN 182 116 1 39 8 40 664 INDIA 78 74 
13 
1 664 INDE 1834 1720 
389 
13 22 
680 THAILAND 185 161 
6 
11 680 THAILANDE 3447 2937 8 113 
700 INDONESIA 131 125 
9 3 i 700 INDONESIE 5696 5379 70 310 1i 7 2 701 MALAYSIA 61 36 12 701 MALAYSIA 888 750 43 12 
706 SINGAPORE 56 35 12 3 3 i 3 706 SINGAPOUR 1087 713 76 60 63 2 171 4 708 PHILIPPINES 8 
32 
7 
13 23 5 
708 PHILIPPINES 196 1 192 380 5 40ci 1 720 CHINA 363 
3 
290 720 CHINE 2489 838 
1o4 
607 259 
728 SOUTH KOREA 8 1 4 
3 
728 COREE OU SUD 209 36 67 2 
16i 732 JAPAN 24 10 11 i 12 732 JAPON 1185 585 432 29 2 7 736 TAIWAN 190 175 2 
2 
736 T'Al-WAN 3209 3024 12 
6 




740 HONG-KONG 248 148 4 51 64 3 800 AUSTRALIA 72 16 34 7 800 AUSTRALIE 1036 369 107 256 51 189 
804 NEW ZEALAND 39 2 8 23 1 5 804 NOUV.ZELANOE 645 41 172 191 17 5 219 
1000 WORLD 20965 14267 16n 1635 893 862 525 44 981 81 1000 M 0 ND E 231041 157648 24321 17300 9708 4843 7D91 78 9837 215 
1010 INTRA-EC 9903 7400 268 343 708 337 214 42 591 • 1010 INTRA-CE 85485 62079 2885 3426 7548 3163 3027 55 3302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanutas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestlnallon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.ooo 
1459.13 1459.13 
1011 EXTRA-EC 11064 6887 1410 1292 185 525 312 1 391 81 1011 EXTRA..CE 145555 95569 21435 13875 2160 1680 4063 23 6535 215 
1020 CLASS 1 4310 2868 430 442 122 53 136 1 258 . 1020 CLASSE 1 61210 40100 8580 4355 1257 472 1989 23 4434 
1021 EFTA COUNTR. 2018 1680 39 77 51 4 35 1 131 . 1021 A EL E 25119 20638 527 1113 391 81 532 21 1816 
215 1030 CLASS 2 4484 2366 -784 739 53 182 152 127 81 1030 CLASSE 2 51350 30962 8214 7077 802 601 1651 1828 
1031 ACP (63~ 102 34 22 15 4 7 8 12 . 1031 ACP (~ 1016 225 144 274 48 58 63 204 
1040 CLASS 2271 1633 196 112 10 290 24 6 . 1040 CLASS 3 32997 24507 4642 2443 102 607 423 273 
1459.81 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 1459.81 llACHlNES AND APPUAHCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MACHINES ET APPAREll.S POUR LE BATillEHT ET LES TRAYAUX PUBUCS llASCHINEH UND APPAllATE FUER DEN STllASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UND TIEfBAU 
001 FRANCE 1103 738 
114 




002 BELG.-LUXBG. 3936 2254 400 835 
1237 
98 8 3 
003 NETHERLANDS 1413 883 10 4 63:i 230 2 003 PAYS-BAS 8069 5438 94 29 2606 1217 24 54 004 FR GERMANY 1289 646 306 51 89 184 24 004 RF ALLEMAGNE 6693 5223 1131 362 774 1637 159 005 ITALY 1093 102 
65 
9 20 313 
22i 
3 005 ITALIE 7095 587 
547 
111 25 1117 1 31 
006 UTO. KINGDOM 1463 528 233 155 206 
282 
55 006 ROYAUME-UNI 8841 4171 1249 758 1124 
874 
473 519 
007 IRELAND 323 37 i 3 17 1 007 IRLANDE 1266 330 1i 39 142 23 i 008 DENMARK 327 273 6 i 30 008 DANEMARK 2509 2120 25 5 205 009 GREECE 516 379 23 113 009 GRECE 1300 547 68 669 11 5 
024 !CELANO 37 37 
138 6 9i 58 024 ISLANDE 389 388 1 42 489 40i 028 NORWAY 542 249 
12 i i 028 NORVEGE 3739 1664 1143 93 19 12 030 SWEDEN 501 269 8 4 144 62 030 SUEDE 3895 1949 196 43 1085 498 
032 FINLAND 325 122 2 3 26 149 23 032 FINLANDE 2427 1049 40 31 23 i 955 329 036 SWITZERLAND 818 487 148 141 19 20 i 3 036 SUISSE 5804 3897 794 641 189 247 8 35 038 AUSTRIA 639 568 20 34 15 1 038 AUTRICHE 4367 3755 226 262 5 
2 
108 3 
040 PORTUGAL 138 1 96 20 
:iii i 21 6 040 PORTUGAL 691 
15. 386 112 
67 
176 
40 042 SPAIN 334 218 22 9 40 042 ESPAGNE 2001 1432 180 22 4 256 
043 ANDORRA 13 
s5 13 12 10 043 ANDORRE 221 464 221 134 7 1oB 048 YUGOSLAVIA 80 3 
19 
048 YOUGOSLAVIE 764 51 
052 TURKEY 544 356 114 14 41 052 TUROUIE 4933 2679 1736 188 144 186 
056 SOVIET UNION 480 265 9 206 
3 
056 U.R.S.S. 5906 2938 164 2804 
47 060 POLAND 59 56 
3 35 
060 POLOGNE 364 316 1 35 495 062 CZECHOSLOVAK 182 142 2 062 TCHECOSLOVAQ 2065 1467 68 
064 HUNGARY 29 11 5 13 064 HONGRIE 282 149 59 74 
066 ROMANIA 188 188 54 29 066 ROUMANIE 2017 2017 214 332 4 068 BULGARIA 145 62 068 BULGARIE 1062 512 
070 ALBANIA 27 35 27 070 ALBANIE 452 205 452 5 202 CANARY ISLES 35 00 202 CANARIES 210 468 2 204 MOROCCO 91 1 
aO i 19 2 204 MAROC 499 29 8 130 17 208 ALGERIA 4070 150 3818 208 ALGERIE 19695 999 16461 2080 
212 TUNISIA 338 23 306 9 
4 
212 TUNISIE 1988 163 1764 61 
27 12 216 LIBYA 459 254 10 191 
12 17 37 
216 LIBYE 3203 2197 96 871 
27 140 220 EGYPT 1023 448 57 32 420 
9 
220 EGYPTE 5863 2904 248 215 2182 147 29 224 SUDAN 104 2 
8i 
90 3 224 SOUDAN 1455 34 
419 
1343 49 
228 MAURITANIA 89 8 228 MAURITANIE 512 93 
248 SENEGAL 79 i 79 5 248 SENEGAL 488 14 488 18 260 GUINEA 42 36 
2 
260 GUINEE 189 157 
7 276 GHANA 81 48 
25 
31 i 276 GHANA 503 33 219 463 15 288 NIGERIA 41 99 15 288 NIGERIA 419 6 172 7 302 CAMEROON 718 534 85 i 302 CAMEROUN 2507 567 1635 305 16 314 GABON 111 1 109 314 GABON 419 17 375 11 
318 CONGO 90 23 67 
10 
318 CONGO 841 163 678 
5i 322 ZAIRE 70 24 36 
3 
322 ZAIRE 513 224 238 
65 370 MADAGASCAR 49 46 370 MADAGASCAR 257 
2 
192 
372 REUNION 41 41 
28 
372 REUNION 162 160 
124 386 MALAWI 28 




390 AFR. DU SUD 3135 
265 
413 
168 2 400 USA 634 199 232 93 1 23 i 400 ETATS-UNIS 5098 1821 1029 1601 36 176 404 CANADA 241 49 111 20 60 404 CANADA 1962 298 954 321 386 3 
412 MEXICO 26 1 1 24 412 MEXIOUE 440 27 33 380 
424 HONDURAS 70 i 70 424 HONDURAS 1650 8 1642 436 COSTA RICA 51 50 
9 
436 COSTA RICA 297 12 285 
73 442 PANAMA 187 
146 
178 442 PANAMA 685 
627 
612 
452 HAITI 146 
8 49 
452 HAITI 627 
4 10 450 456 DOMINICAN R. 57 i 302 456 REP.DOMINIC. 464 1045 458 GUADELOUPE 305 2 458 GUADELOUPE 1087 9 33 
462 MARTINIQUE 36 36 22 462 MARTINIQUE 194 194 152 465 ST LUCIA 22 
34 i 465 SAINTE-LUCIE 152 213 2i 472 TRINIDAD,TOB 35 
9 m t~~b~~~OB 236 2 480 COLOMBIA 22 2 
2 
11 325 33 
2 
224 68 
484 VENEZUELA 40 i 38 484 VENEZUELA 584 1i 582 504 PERU 63 62 
6 
504 PEROU 775 764 
173 508 BRAZIL 51 45 508 BRESIL 1044 871 
512 CHILE 24 24 
112 
512 CHILi 155 155 
649 528 ARGENTINA 112 i 4 33 528 ARGENTINE 657 8 44 s6 600 CYPRUS 39 1 600 CHYPRE 121 12 9 
604 LEBANON 190 27 71 15 i 77 604 LIBAN 922 28 364 19 20 511 608 SYRIA 204 113 13 46 31 22 608 SYRIE 1166 596 206 175 169 238 612 IRAQ 981 359 15 29 2 554 612 IRAQ 8504 5049 80 204 7 2926 
616 IRAN 1694 490 80 1 869 254 616 !RAN 10069 4257 350 18 3 4373 1068 
624 ISRAEL 41 4 7 30 624 ISRAEL 340 46 1 80 213 
628 JORDAN 176 44 
232 
5 558 9 127 628 JORDANIE 1116 437 1691 29 833 118 650 632 SAUDI ARABIA 1537 250 222 266 632 ARABIE SAOUD 6572 1946 696 1290 
636 KUWAIT 97 26 1 
46 
70 636 KOWEIT 796 312 5 7 
193 
472 
640 BAHRAIN 141 59 9 27 640 BAHREIN 746 347 54 152 
463 
464 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX!lOa 
8459.16 8459.16 
644 QATAR 197 47 
1900 




317 508 647 LI.A.EMIRATES 1975 42 
4 
2 23 647 EMIRATS ARAB 8238 452 7616 11 137 649 OMAN 55 31 8 12 649 OMAN 546 283 43 32 188 








420 662 PAKISTAN 150 15 95 662 PAKISTAN 1103 257 523 
664 INDIA 65 38 18 9 664 INDE 486 370 78 38 
2 669 SRI LANKA 13 1 1 11 669 SRI LANKA 112 6 29 75 
676 BURMA 18 2 16 
12 
676 BIRMANIE 293 24 269 
251 5 19 680 THAILAND 161 17 130 680 THAILANDE 3008 227 
10 
2506 
700 JNOONESIA 22 45 335 22 32 Bi 700 INDONESIE 321 334 311 79 366 701 MALAYSIA 571 72 
5 
701 MALAYSIA 2405 1189 437 
1o9 703 BRUNEI 5 
144 30 41 
703 BRUNEI 109 
615 284 141 212 706 SINGAPORE 236 21 706 SINGAPOUR 1252 
720 CHINA 18 18 
39 21 
720 CHINE 126 126 
174 264 6 728 SOUTH KOREA 197 137 5j 728 COREE OU SUD 2054 1610 469 732 JAPAN 236 179 732 JAPON 1978 1507 1 
736 TAIWAN 29 5 
9 
4 20 736 T'Al-WAN 332 64 7j 136 132 740 HONG KONG 47 9 3 56 26 740 HONG-KONG 442 85 23 424 257 800 AUSTRALIA 405 329 16 2 2 800 AUSTRALIE 3045 2356 216 22 27 
804 NEW ZEALAND 21 1 3j 4 16 804 NOUV.ZELANOE 262 22 3 86 151 809 N. CALEDONIA 45 8 
4 
609 N. CALEOONIE 344 66 278 
140 815 FIJI 4 
17 
815 FIDJI 140 
9 122 822 FR.POLYNESIA 17 822 POL YNESIE FR 131 
1000 W 0 R L D 33412 10986 10804 2805 1923 837 5097 265 686 9 1000 M 0 ND E 208026 84176 51880 26754 6579 5052 28578 702 4276 29 
1010 INTRA-EC 8328 3837 788 445 1129 683 1132 224 90 • 1010 INTRA-CE 47097 25395 34n 2843 4767 3573 5718 514 810 
29 1011 EXTRA· EC 25086 7149 10016 2360 794 155 3965 42 596 9 1011 EXTRA-CE 160928 58781 48402 23911 1812 1479 22860 188 3466 
1020 CLASS 1 5901 3251 997 456 142 80 780 42 153 . 1020 CLASSE 1 44737 24625 7528 4548 643 647 5242 188 1316 
1021 EFTA COUNTR. 3002 1734 413 208 57 2 440 2 146 . 1021 A EL E 21312 12715 2785 1131 311 22 3061 20 1267 29 1030 CLASS 2 18055 3157 8953 1635 652 57 3149 443 9 1030 CLASSE 2 103883 26630 40462 15681 1169 638 17124 2150 
1031 ACP (63J 1745 242 1088 273 1 15 117 9 1031 ACP (~ 9790 1437 4765 2738 15 81 723 2 29 1040 CLASS 1131 742 66 270 18 35 . 1040 CLASS 3 12308 7525 412 3682 194 495 
8459.17 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 8459J7 OTIIER MACHINES AND llECHANICAL APPLIANCfS, HAVING UIDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NOA. llASCHlllEN UNO APPARATE, A't'GNL 
001 FRANCE 15855 5745 
1049 
5343 2595 601 1274 32 265 001 FRANCE 165448 82361 
10295 
37250 21554 5504 16546 208 2025 
4 002 BELG.·LUXBG. 7312 3105 961 1511 620 24 42 002 BELG.·LUXBG. 78317 38155 6611 14067 
3055 
8025 756 404 
003 NETHERLANDS 9225 5740 554 1375 379 938 27 212 003 PAYS-BAS 99400 71471 4528 7115 
33202 
11363 394 1471 3 
004 FR GERMANY 10481 
2911 
1465 3001 4122 175 1196 56 465 1 004 RF ALLEMAGNE 111581 
41898 
19724 31106 2362 20872 482 3828 5 
005 ITALY 4959 588 428 39 926 5 61 1 005 ITALIE 64874 7006 
24207 
5009 696 9419 135 697 14 
006 UTD. KINGDOM 10905 4791 953 2330 1721 384 371 353 2 006 ROY ME-UNI 155695 84718 14170 25198 2613 8604 1513 3235 41 007 IRELAND 1518 263 52 61 34 20 1076 
3 
12 007 IA E 15204 3854 944 389 760 465 
51 
188 
008 DENMARK 2236 1349 73 454 183 10 164 
11 
008 0 ARK 26521 17661 798 2867 2190 201 2753 
130 009 GREECE 1983 457 236 1167 34 7 71 009 G E 18444 6099 3278 7370 441 80 1038 8 
024 !CELANO 94 24 19 12 3 10 26 024 ISLANDE 1201 302 5 176 54 27 330 307 025 FAROE ISLES 18 
1o40 57 365 21 355 







028 NORWAY 2706 433 434 028 NORVEGE 28830 2920 2862 4392 3301 
030 N 5737 3104 66 402 573 61 548 13 970 030 SUEDE 65758 39862 1359 3663 5077 425 7748 256 7368 
032 ANO 2592 1225 41 508 248 34 354 
16 
182 032 FINLANOE 28475 15661 686 3024 3227 897 3376 
84 
1604 
036 s ZEALAND 6120 3325 564 1570 336 38 208 63 036 SUISSE 73638 47996 5215 11126 3482 821 4043 871 
038 A RIA 4814 3577 33 696 273 19 118 5 93 038 AUTRICHE 56061 45089 602 4253 3612 204 1647 14 640 040 PORTUGAL 1342 168 360 569 49 2 183 11 040 PORTUGAL 15604 3480 4412 4740 640 13 2188 
22 
131 
042 SPAIN 3997 1167 420 1747 363 13 226 61 042 ESPAGNE 56254 22509 8408 14696 4789 228 4849 753 






043 ANOORRE 299 1 53 9 
1 9 
234 2 
046 MALTA 166 2 110 
72 
17 046 MALTE 2746 500 18 2135 74 9 
048 YUGOSLAVIA 1261 799 8 326 3 51 2 048 YOUGOSLAVIE 19149 14098 235 2856 957 33 882 88 
2 052 TURKEY 1379 374 12 777 93 5 105 13 052 TURQUIE 16277 5991 249 7637 698 8 1532 160 056 SOVIET UNION 4493 1839 290 1009 608 747 
3 
056 U.R.S.S. 80007 40413 5316 17888 3930 
1 
12446 14 




3 058 RD.ALLEMANDE 3906 
3921 
304 3514 4 66 17 
060 POLAND 712 4 452 
2 
60 1 060 POLOGNE 10788 77 4629 130 9 1996 26 
062 CZECHOSLOVAK 761 403 46 154 87 69 062 TCHECOSLOVAQ 16001 9669 2267 2374 448 66 1175 2 
064 HUNGARY 548 337 
9 
135 62 13 064 HONGRIE 9899 5717 18 2467 1278 2 408 9 
066 ROMANIA 64 37 10 j 3 8 1 066 ROUMANIE 1105 815 44 87 2 19 157 16 5 068 BULGARIA 708 308 10 187 191 068 BULGARIE 15426 7648 166 1562 77 5733 
070 ALBANIA 36 4 1 31 
3 3 4 
070 ALBANIE 436 126 25 285 
96 1 32 4j 202 CANARY ISLES 51 18 1 22 
3 
202 CANARIES 712 375 19 142 
204 MOROCCO 811 24 523 252 2 5 2 204 MAROC 12144 392 8220 2671 51 86 704 20 
208 ALGERIA 1755 106 498 937 34 18 158 4 208 ALGERIE 20555 2373 5131 9879 653 564 1942 13 
212 TUNISIA 911 68 316 524 1 1 1 
1 
212 TUNISIE 8483 1443 3266 3724 14 28 8 
9 j 216 LIBYA 820 77 3 495 5 239 
110 
216 LIBYE 9251 1452 527 5292 93 
282 
1871 
220 EGYPT 2731 606 611 987 39 10 363 5 220 EGYPTE 28573 8842 4756 7936 934 4516 1175 132 
224 SUDAN 263 21 2 221 1 18 224 SOUDAN 3341 214 39 2760 7 3 318 




228 MAURITANIE 126 1 117 8 
5 344 232 MALI 48 12 24 232 MALI 993 263 152 229 
236 UPPER VOLTA 9 
8· 
8 236 HAUTE-VOL TA 107 90 93 6 8 240 NIGER 54 35 11 240 NIGER 882 343 449 




244 TCHAO 116 
258 
116 
283 14 248 SENEGAL 58 34 
3 
248 SENEGAL 900 345 
10 260 GUINEA 19 16 
3 3 
260 GUINEE 107 3 94 
16 113 264 SIERRA LEONE 7 
1 5 3 
264 SIERRA LEONE 152 14 9 
4j 17 268 LIBERIA 16 2 5 268 LIBERIA 182 34 29 21 
5 
34 
272 IVORY COAST 157 15 62 60 8 6 6 272 COTE IVOIRE 2380 199 1021 806 156 100 93 
276 GHANA 30 1 35 3 11 15 276 GHANA 314 10 100 71 185 48 284 BENIN 46 10 1 284 BENIN 233 122 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 clll\Oba 
1459.17 1459.17 
288 NIGERIA 466 68 69 213 13 
2 
45 58 288 NIGERIA 12576 1074 732 7597 95 13 1431 1634 
302 CAMEROON 376 73 126 174 1 302 CAMEROUN 2557 524 967 907 5 144 10 
314 GABON 114 20 49 17 J 27 314 GABON 1400 2B5 735 182 2 27 169 
31B CONGO 95 1 90 1 3 
4 2 
31B CONGO 1122 20 975 21 106 6i 29 322 ZAIRE 172 95 24 29 1B 322 ZAIRE 1913 1153 159 271 240 
324 RWANDA 6 1 1 3 1 324 RWANDA 102 23 1B 43 
2 
1B 
3 3 32B BURUNDI 10 1 5 
62 3 
4 32B BURUNDI 157 . 27 69 5 48 
330 ANGOLA 249 2 180 2 330 ANGOLA 2317 55 141B 804 25 10 5 
334 ETHIOPIA 220 13 173 29 5 
2 
334 ETHIOPIE 1B73 183 1257 356 1 3 73 
33B DJIBOUTI 23 12 4 i i 5 338 DJIBOUTI 326 4 B2 121 17 1 9B 20 342 SOMALIA 52 2<i 6 37 2 5 342 SOMALIE 2n 470 20 135 16 34 55 346 KENYA 106 41 9 7 29 346 KENYA 1556 2 521 103 j 225 235 352 TANZANIA 204 34 
5 
155 9 5 1 352 TANZANIE 2452 516 4 1805 50 52 1B 




370 MADAGASCAR 254 248 1 
37 39 372 REUNION 54 38 i 372 REUNION 526 63 37B 9 373 MAURITIUS 20 4 15 
9 2 
373 MAURICE 310 B 69 215 3 15 
3 37B ZAMBIA 79 j 41 4 23 37B ZAMBIE 882 10 465 94 76 234 382 ZIMBABWE 60 1 
736 1o5 i 26 15 26 3B2 ZIMBABWE 1048 294 37 7 2 s6 503 29 205 390 SOUTH AFRICA 3579 1429 582 701 16 390 AFR. DU SUD 41on 15346 B2B7 6620 2780 7696 263 
400 USA 10535 4605 196 2242 1008 11B 1533 115 71B 400 ETATS-UNIS 194722 104402 5922 25494 17B12 31B1 31944 349 561B 
404 CANADA 1192 242 B9 538 76 3 175 69 404 CANADA 16354 5739 1409 4905 755 24 2B75 647 
406 GREENLAND 24 11 
2 i 13 406 GROENLAND 361 115 13 2 86 244 40B S.PIERRE,MIQ 3 
165 212 3 9 
40B S.PIERRE,MIQ 105 
2934 
6 
70 114 412 MEXICO 549 155 5 412 MEXIQUE 10109 532B 1524 i 139 416 GUATEMALA 21 22 21 :i 416 GUATEMALA 236 B 4 223 333 42B EL SALVADOR 40 15 42B EL SALVADOR 568 34 201 i 436 COSTA RICA 63 1B 45 
:i i 436 COSTA RICA 1012 448 :i 555 6i B 442 PANAMA 519 
14 i 515 i 442 PANAMA 1568 2 1419 52 83 448 CUBA 3B 15 7 448 CUBA 1113 529 34 159 339 




450 INDES OCCID. 320 
1o!i 
150 170 




458 GUADELOUPE 527 
492 
58 
4 86 462 MARTINIQUE 94 63 1 462 MARTINIQUE 1158 570 6 
464 JAMAICA 10 1 
8 
9 464 JAMAIQUE 126 75 5 4 42 
469 BARBADOS 32 4 
5 





:i 472 TRINIDAD,TOB 143 4 13 121 472 TRINIDAD,TOB 529 52 45 415 
473 GRENADA 7 
10 :i 
7 473 GRENADA 179 1 
5 34 
17B 
476 NL ANTILLES 47 1i 249 i 34 476 ANTILLES NL 414 184 3o2 2:i 191 480 COLOMBIA 349 2B 58 2 480 COLOMBIE 3047 953 1597 125 47 i 484 VENEZUELA B15 104 7 691 13 484 VENEZUELA B510 2807 100 5216 3B6 




20 496 GUYANE FR. 740 
294 
17B 338 25 562 500 ECUADOR 58 
2 39 
500 EQUATEUR 663 6 
15 1349 5 504 PERU 9B 14 34 
123 
9 504 PEROU 2245 227 41 286 322 
50B BRAZIL 90B 253 26 332 2 172 508 BRESIL 26073 3725 3B9 16n9 2411 116 2653 
512 CHILE 349 66 240 38 1 4 512 CHILi 3465 1032 1938 370 4 24 97 
524 URUGUAY 17 1 5 11 i i i 524 URUGUAY 31B 43 113 158 4 20 52B ARGENTINA 666 123 1B 522 36 j 52B ARGENTINE 7786 2211 258 5260 31 439 6 18 600 CYPRUS 193 35 i 109 3 5 3 600 CHYPRE 2068 174 9 1375 23 j 39 604 LEBANON 370 52 309 2 1 604 LIBAN 2776 521 2200 2 32 5 




608 SYRIE 4411 B70 227 3139 
219 
6 168 1 
612 IRAQ 780 143 63 208 186 612 IRAQ 10131 2367 B39 1731 130 3344 1501 




24 7B 1 616 IRAN 25089 11300 26 11494 7 306 1944 12 
624 ISRAEL 840 362 307 4 86 3 624 ISRAEL 12315 6165 193 3320 1145 15 1395 B2 
2 62B JORDAN 1BO 21 1 B2 20 
Bi 
54 2 62B JORDANIE 2422 432 22 765 133 
744 
1038 30 
632 SAUDI ARABIA 11771 575 179 101B7 94 643 
9 
12 632 ARABIE SAOUD 72188 5421 2295 5697B 676 5895 
28 
179 
636 KUWAIT 696 111 19 491 15 3 40 B 636 KOWEIT 7014 1276 337 4340 167 65 720 B1 
640 BAHRAIN 411 184 20 149 2 7 49 640 BAHREIN 4692 1B17 164 2112 14 74 511 
644 QATAR 351 2 3 322 6 1 17 8 644 QATAR 2581 35 2B 2140 19 3 356 119 647 U.A.EMIRATES 693 1B9 83 242 20 2 149 647 EMIRATS ARAB B359 2651 640 332B 9B 25 149B 
649 OMAN 266 30 3 13 22 2 196 649 OMAN 1396 370 23 127 122 5 748 1 
652 NORTH YEMEN 254 19 3 229 3 652 YEMEN DU NRD 1980 393 124 1372 91 
656 SOUTH YEMEN 34 12 1 6 15 656 YEMEN DU SUD 508 199 19 49 240 i 
660 AFGHANISTAN 15 10 
:i 
5 
s4 4 2o:i 6 660 AFGHANISTAN 101 79 69 21 542 157 1302 1 662 PAKISTAN 515 41 204 662 PAKISTAN 4563 72B 1681 84 
664 INDIA 2165 7B2 642 159 29 4 533 16 664 INDE 25594 12163 4092 2650 643 54 5826 166 
666 BANGLADESH 71 2B 
4 
19 5 19 
2 
666 BANGLA DESH 915 245 10 307 96 
4 
251 6 
669 SRI LANKA 103 1B 24 6 49 669 SRI LANKA 1411 425 72 376 22 491 21 




676 BIRMANIE B96 661 B 183 
107 68 44 298 680 THAILAND 885 229 
4 
505 95 680 THAILANDE 7980 2695 1 3771 1040 
690 VIETNAM 64 60 
345 s6 8 2<i 2 690 VIET-NAM B19 803 9 3218 4 86 3 63 700 INDONESIA 699 197 71 700 INDONESIE 9960 4895 675 221 742 
701 MALAYSIA 636 151 13 3B5 14 4 69 701 MALAYSIA 11772 4954 110 302B 274 59 3345 2 
703 BRUNEI 62 1 2 55 2 
15 
2 
6 36 703 BRUNEI 763 6 44 637 30 2s:i 46 7j 58i 706 SINGAPORE 1209 359 30 231 323 209 706 SINGAPOUR 24323 5992 B01 6959 5003 4651 
70B PHILIPPINES 135 30 1B 31 13 
s6 43 6 70B PHILIPPINES 5547 1444 346 620 376 2 2729 30 594 720 CHINA 839 19B 70 439 1B 52 720 CHINE 20756 5871 2B98 7659 365 2668 701 




3 6i 724 COREE DU NRD 383 232 B 39 2 1:i 97 8 5 72B SOUTH KOREA 693 419 96 63 i 72B COREE DU SUD 16501 12113 347 595 452 1661 1312 732 JAPAN 1566 700 38 553 91 
15 
167 16 732 JAPON 33740 16080 1597 4653 839 15 9939 B 609 
736 TAIWAN 1722 238 17 788 614 43 i 7 736 T'Al-WAN 26548 5092 506 5037 12913 449 2449 8 102 740 HONG KONG 958 241 10 414 122 4 149 17 740 HONG-KONG 15922 4040 1521 4680 3377 77 2037 1B2 
800 AUSTRALIA 1645 509 145 467 172 26 272 19 35 BOO AUSTRALIE 26633 7864 1231 4450 7640 594 4180 200 474 
801 PAPUA N.GUIN 12 10 
Bi 31 
2 i B01 PAPOU-N.GUIN 224 1B3 12 21 684 20 18 804 NEW ZEALAND 397 152 
9 
126 804 NOUV.ZELANDE 5326 1601 1022 19B9 
809 N. CALEDONIA 10 1 B09 N. CALEDONIE 116 5 101 B 2 
465 
466 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark cXX<lOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark cXX<lOo 
145ll7 1459J7 
813 PITCAIRN 2 
10 3 
2 813 ILS PITCAIRN 284 
6 206 30 3 284 822 FR.POLYNESIA 13 822 POL YNESIE FR 245 
1000 W 0 R L D 187553 57535 12890 54945 17199 2307 17090 718 4849 20 1000 M 0 ND E 2083438 909071 168601 472560 196640 29801 257158 4663 44873 273 
1010 INTRA-EC 84472 24361 4968 14692 10627 1818 6264 518 1422 4 1010 INTRA-CE 735482 346217 60742 116914 102422 14978 78819 3547 11978 87 
1011 EXTRA-EC 103070 33173 7922 40241 6572 692 10826 201 3427 18 1011 EXTRA-CE 1347915 562855 107859 355612 94218 14825 178538 1118 32695 197 
1020 CLASS 1 49149 22473 2619 11773 3868 346 5159 184 2727 . 1020 CLASSE 1 682413 360141 40735 104388 55911 7235 89951 964 23086 2 
1021 EFTA COUNTR. 23401 12462 1122 4196 1856 177 1776 34 1778 . 1021 A EL E 269567 166010 13314 29901 18954 3086 23724 356 14222 
191 1030 CLASS 2 45492 7297 4863 25903 1912 284 4514 17 687 15 1030 CLASSE 2 504861 126769 55959 210559 32016 4825 65466 151 8925 
1031 ACP (63a 3029 437 864 1109 63 35 370 .. 149 2 1031 ACP (6~ 40773 6421 8449 17264 694 660 4890 2363 32 
1040 CLASS 8428 3403 440 2565 792 61 1153 13 1 1040 CLASS 3 160641 75945 11166 40666 6290 2765 23121 683 5 
1459.11 PARTS Of MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 1459J1 PARTS Of MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES llACJIJNES ET APPAREILS POUR L 'INDUSTRIE DU TABAC TW FUER 11ASCH1NEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREJTUNG UND VERARBEJTUNG YON TABAK 
001 FRANCE 89 27 30 4 28 001 FRANCE 2084 1137 




002 BELG.-LUXBG. 2588 665 112 494 
1o8 
1138 




109 003 PAYS-BAS 2676 1068 28 19 
503 
1222 
004 FR GERMANY 107 
5 




005 ITALIE 966 
2 e:i 21 s6 459 8 3 006 UTD. KINGDOM 83 35 40 
16 
006 ROYAUME-UNI 5581 4019 1408 
417 
4 




007 IRLANDE 1311 53 16 
14 
806 19 
008 K 37 21 7 008 DANEMARK 1396 308 
5 
499 50 525 
009 32 5 27 009 GRECE 2173 420 9 28 1 1710 
028 AY 75 3 72 028 NORVEGE 174 62 
12 
9 8 95 
030 DEN 5 2 
6 
3 030 SUEDE 369 253 18 
i 
85 
032 FINLAND 22 3 
16 
13 032 FINLANOE 617 212 69 
173 
8 327 
036 SWITZERLAND 56 25 1 13 036 SUISSE 2488 1106 171 47 9 982 
038 AUSTRIA 9 2 4 3 038 AUTRICHE 528 230 35 26 5 
5 
232 
040 PORTUGAL 3 2 
1 
1 040 PORTUGAL 508 226 25 16 2 234 
042 SPAIN 42 20 21 042 ESPAGNE 2334 730 5 17 82 1500 
046 MALTA 9 
1 2 
2 7 046 MALTE 103 1 
17 59 
48 54 
15 048 YUGOSLAVIA 9 5 048 YOUGOSLAVIE 540 187 20 242 
052 TURKEY 9 8 1 
5 
052 TUROUIE 1882 1411 18 461 10 056 SOVIET UNION 14 8 
6 
056 U.R.S.S. 2152 1724 3 
27 
347 
060 POLAND 17 4 7 060 POLOGNE 1435 390 64 126 828 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAO 275 72 
2i 16 
27 176 
064 HUNGARY 3 2 
49 
064 HONGRIE 444 358 49 
068 BULGARIA 56 7 068 BULGARIE 1554 496 36 1 1021 
070 ALBANIA 3 3 
7 
070 ALBANIE 194 194 33 52 696 2 202 CANARY ISLES 15 6 
2 
202 CANARIES 1182 398 643 204 MOROCCO 6 3 
i 
1 204 MAROC 934 223 
19 1 
68 
208 ALGERIA 12 8 2 1 208 ALGERIE 777 461 233 63 
212 TUNISIA 26 16 8 1 1 212 TUNISIE 1094 584 422 51 
6 
37 
216 LIBYA 8 
27 11 
1 7 216 LIBYE 697 48 
2282 
321 322 
220 EGYPT 121 2 81 220 EGYPTE 9784 3026 712 
5 
3764 
224 SUDAN 33 5 28 224 SOUDAN 1102 372 
e8 1i 
725 
248 SENEGAL 2 2 
1 
248 SENEGAL 244 93 
6 
42 
272 IVORY COAST 4 2 272 COTE IVOIRE 392 135 80 171 
276 GHANA 10 
1 2 10 276 GHANA 332 24 185 308 288 NIGERIA 18 15 288 NIGERIA 1188 63 
37 
940 
302 CAMEROON 5 4 1 302 CAMEROUN 249 175 
1 
37 
318 CONGO 1 1 
2 3 
318 CONGO 157 42 89 
149 
25 
322 ZAIRE 6 1 322 ZAIRE 282 7 26 100 
328 BURUNDI 23 
1 
23 328 BURUNDI 109 33 39 2 107 330 ANGOLA 2 1 330 ANGOLA 148 
81 
76 
334 ETHIOPIA 6 6 
7 
334 ETHIOPIE 678 533 39 25 
346 KENYA 7 346 KENYA 306 8 2 296 
352 TANZANIA 5 
2 
5 352 TANZANIE 312 25 
6 
38 249 
382 ZIMBABWE 12 
i i 
10 382 ZIMBABWE 463 58 3 
3 13 
396 
390 SOUTH AFRICA 21 8 
4 
11 390 AFR. DU SUD 2463 878 351 40 1178 
400 USA 241 137 5 4 91 400 ETATS-UNIS 25914 16165 105 598 252 8794 
404 CANADA 139 2 137 404 CANADA 2076 282 
27 
1794 
412 MEXICO 10 2 8 412 MEXIQUE 740 273 440 
432 NICARAGUA 33 33 432 NICARAGUA 530 
8 
3 40 527 448 CUBA 3 
2 
3 448 CUBA 197 
5 
149 
456 DOMINICAN R. 4 2 456 REP.DOMINIC. 316 157 2 152 
464 JAMAICA 6 6 464 JAMAIQUE 151 33 151 472 TRINIDAD,TOB 2 
6 i 





484 VENEZUELA 12 2 3 484 VENEZUELA 889 325 226 334 
500 ECUADOR 4 4 500 EOUATEUR 285 34 
2 
251 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 1075 39 1034 
512 CHILE 15 
i 





524 URUGUAY 2 1 524 URUGUAY 112 78 22 
528 ARGENTINA 7 7 
15 
528 ARGENTINE 627 625 2 200 600 CYPRUS 15 
28 4 
600 CHYPRE 231 31 
326 639 608 SYRIA 31 
13 
608 SYRIE 1645 680 
349 612 !RAO 24 11 612 !RAO 1203 854 
17 616 !RAN 4 3 
16 
616 IRAN 266 122 127 
624 ISRAEL 19 2 624 ISRAEL 680 81 
s5 8 591 628 JORDAN 4 2 
6 
2 628 JORDANIE 338 12 22 239 
632 SAUDI ARABIA 6 
7 
632 ARABIE SAOUO 174 1 124 
3 
49 
652 NORTH YEMEN 7 652 YEMEN OU NAO 108 
148 
105 
656 SOUTH YEMEN 2 1 656 YEMEN DU SUD 231 83 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~clOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "!:~Moo 
1459J1 145111 
662 PAKISTAN 20 
1 
1 19 662 PAKISTAN n1 67 18 12 674 
664 INDIA 7 1 5 664 INDE 353 57 5 21 269 
666 BANGLADESH 16 2 10 4 666 BANGLA DESH 402 50 26 22 330 669 SRI LANKA 12 12 669 SRI LANKA 451 44 381 
676 BURMA 
18 5 13 
676 BIRMANIE 156 39 
5 
112 5 
680 THAILAND 680 THAILANDE 600 319 25 
32 79 
251 
700 INDONESIA 7 2 
2 
4 700 INDONESIE 728 339 49 229 
701 MALAYSIA 35 5 28 701 AYSIA 1079 261 3j 9 14 5 
809 
706 SINGAPORE 53 7 1 45 706 POUR 3010 424 28 2502 
708 PHILIPPINES 3 1 2 708 PINES 312 186 
1 
9 117 
720 CHINA 33 
2 
33 720 1310 23 1 1265 
728 SOUTH KOREA 9 7 728 c DU SUD 1005 329 28 
6 
648 
732 JAPAN 5 4 1 732 JA N 626 568 
92 33 52 736 TAIWAN 2 1 2i 736 T'Al-WAN 256 91 18 22 740 HONG KONG 30 3 740 HONG-KONG 1367 359 73 68 867 
800 AUSTRALIA 84 3 81 800 AUSTRALIE 2533 374 7 59 2093 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 203 42 161 
1000 WORLD 2362 576 55 124 149 41 1404 5 2 6 1000 M 0 ND E 118659 47283 6897 5245 4868 745 53338 15 80 188 
1010 INTRA-EC 708 150 14 60 124 38 311 5 1 5 1010 INTRA-CE 24571 8153 1099 610 3911 379 10155 15 78 173 
1011 EXTRA-EC 1657 428 41 65 24 5 1094 1 1 1011 EXTRA-CE 94088 39130 5797 4635 958 368 43183 4 15 
1020CLASS1 734 219 12 30 9 1 462 1 1020 CLASSE 1 43453 22746 809 1413 588 29 17652 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 169 36 6 20 2 1 104 . 1021 A EL E 4704 2089 312 224 88 16 1974 1 
1030 CLASS 2 792 162 28 29 15 5 532 . 1030 CLASSE 2 43073 13119 4789 3076 274 337 21475 3 
1031 ACP (63a . 168 25 3 3 3 134 . 1031 ACP (~ 7022 1676 595 324 6 227 4192 
1040 CLASS 132 25 1 7 98 . 1040 CLASS 3 7561 3265 200 147 94 3655 
1459.13 PARTS OF llACH1NES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTif1CIAL PW11C MATERIALS INDUSTRIES 1459.93 PARTS OF MACIDNES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTF1CIAL PW11C MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET PlECES DETACHEES DES llACIDNES ET APPAREILS POUR L'INDUSTIUE DU CAOUTCHOUC ET DES llATIERES PUSTIQUES ARTF. TEILE FUER llASCH1NEJI UllD APPARATE FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1655 700 
531 
546 152 288 164 5 001 FRANCE 34561 20620 
5598 
6414 2448 2428 2450 11 190 
002 BELG.-LUXBG. 1598 543 186 179 
152 





003 NETHERLANDS 1039 644 33 33 
513 
168 38 9 3 003 PAYS-BAS 17747 13399 760 545 6467 1719 257 004 FR GERMANY 2171 
273 
387 448 440 291 51 004 RF ALLEMAGNE 31049 
5799 
7276 6492 5548 3539 281 1399 4j 
005 ITALY 789 184 
soi 29 103 194 2 1 3 005 ITALIE 10706 1888 10695 503 694 1720 39 20 43 006 UTD. KINGDOM 1966 666 192 140 239 
91 
34 88 006 ROYAUME-UNI 41636 18483 4156 1807 4564 
1901 
343 1588 
007 IRELAND 273 159 1 3 15 3 1 007 IRLANDE 4050 1530 40 140 248 177 14 
008 DENMARK 240 133 2 34 33 1 37 008 DANEMARK 5261 3832 29 545 400 13 442 
9 009 GREECE 65 47 5 9 1 1 2 
2 
009 GRECE 1630 1075 100 272 42 78 54 








1 8 86 
026 NORWAY 95 57 15 8 6 028 NORVEGE 3083 2195 329 38 166 278 
030 SWEDEN 522 161 10 167 10 1 114 59 030 SUEDE 10321 4997 323 1856 109 24 1173 1839 
032 FINLAND 174 126 26 11 1 9 19 17 032 FINLANDE 4924 3583 8 258 20 2 527 526 036 SWITZERLAND 821 438 313 8 12 15 036 SUISSE 13341 8771 767 1984 411 277 376 755 
038 AUSTRIA 565 491 5 54 3 3 6 3 038 AUTRICHE 10314 8735 140 831 131 42 268 167 
040 PORTUGAL 40 16 15 6 
2 3 
2 1 040 PORTUGAL 1345 799 259 175 2 2 85 23 
042 SPAIN 748 70 294 370 9 042 ESPAGNE 6562 2406 2129 1711 88 60 166 2 
046 MALTA 103 81 
18 
1 21 046 MALTE 665 546 8 24 j 2 85 048 YUGOSLAVIA 265 56 185 6 048 YOUGOSLAVIE 6272 2936 376 2628 29 291 5 
052 TURKEY 249 42 114 89 
1 
3 052 TURQUIE 6018 1138 3139 1552 
125 
56 124 9 
056 SOVIET UNION 631 101 12 208 308 
5 
056 U.R.S.S. 14736 5987 525 4189 62 3848 
058 GERMAN DEM.R 81 43 12 43 3 5 18 058 RD.ALLEMANDE 1890 203j 224 1332 136 14 166 32 060 POLAND 149 1 80 17 3 060 POLOGNE 4426 88 1463 8 549 267 
062 CZECHOSLOVAK 129 62 11 49 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 4574 3149 229 970 10 193 23 
064 HUNGARY 184 121 5 56 
2 
2 064 HONGRIE 5548 4549 225 625 72 74 3 
068 BULGARIA 98 28 11 56 
8 
1 068 BULGARIE 2757 922 490 1212 86 
195 
47 
204 MOROCCO 95 3 5 78 1 204 MAROC 1097 190 138 547 7 20 
208 ALGERIA 228 35 95 84 3 10 208 ALGERIE 3440 1539 1061 6n 3 134 26 
212 TUNISIA 118 19 24 74 1 212 TUNISIE 2237 440 697 1090 10 
216 LIBYA 23 8 1 14 j 24 216 LIBYE 1051 435 68 528 75 2ci 20 220 EGYPT 131 29 21 49 220 EGYPTE 4065 1096 1113 1116 638 j 
224 SUDAN 8 7 
4 
1 224 SOUDAN 403 356 3 42 2 
232 MALI 4 
3 
232 MALI 105 5 92 8 
14 248 SENEGAL 4 1 94 248 SENEGAL 232 131 82 5 2 272 IVORY COAST 104 3 7 j 186 272 COTE IVOIRE 869 150 283 430 172 4 288 NIGERIA 235 9 26 7 288 NIGERIA 2633 543 613 256 1 1048 
302 CAMEROON 8 2 4 
2 
2 302 CAMEROUN 325 95 167 9 54 
318 CONGO 4 
3 
2 
3 2ci 318 CONGO 124 10 41 73 2 a3 20i 322 ZAIRE 57 4 27 322 ZAIRE 680 100 79 209 
330 ANGOLA 2 1 1 330 ANGOLA 226 77 24 84 2 39 
334 ETHIOPIA 3 1 2 
14 





348 KENYA 20 3 1 348 KENYA 420 179 19 4 
352 TANZANIA 6 6 352 TANZANIE 153 50 
49 
5 95 3 
370 MADAGASCAR 1 
3 2 2 
370 MADAGASCAR 122 7 66 44 373 MAURITIUS 7 373 MAURICE 103 34 24 1 
378 ZAMBIA 4 1 3 378 ZAMBIE 237 76 
18 
19 141 
382 ZIMBABWE 5 2 
15 110 1 52 
3 
1 
382 ZIMBABWE 193 101 5 
115 956 
68 1 
390 SOUTH AFRICA 454 129 146 
5 
390 AFR. DU SUD 10512 5657 132 1922 1700 
1sB 
36 
400 USA 2637 1387 148 363 26 353 341 14 400 ETATS-UNIS 64326 43424 3492 4956 348 6072 5078 789 
404 CANADA 544 201 129 121 1 2 89 1 404 CANADA 9925 5145 2487 930 36 51 1195 1 80 
412 MEXICO 126 41 14 64 2 5 412 MEXIQUE 3551 1529 669 1196 113 44 
416 GUATEMALA 11 2 2 7 416 GUATEMALA 242 89 11 52 90 




424 HONDURAS 178 55 9 114 
19 428 EL SALVADOR 2 
4 
428 EL SALVADOR 144 101 24 
436 COSTA RICA 8 2 2 436 COSTA RICA 271 156 93 22 
467 
468 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~eutschl~~ France j Italia T Nederland I Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark j ·nxooa Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1459.93 1459.93 
442 PANAMA 1 1 Ii 2 442 PANAMA 115 86 26 6 3 448 CUBA 11 1 448 CUBA 403 55 
7 
276 66 
456 DOMINICAN R. 6 5 1 
21 
456 REP.DOMINIC. 243 182 44 10 
1 472 TRINIDAD,TOB 22 1 m 6~~6~8°'~0B 347 73 s3 167 s3 273 480 COLOMBIA 17 9 1 4 1 2 802 465 63 1 
484 VENEZUELA 98 12 1 72 
1 
13 484 VENEZUELA 2321 655 125 1211 
1:1 
320 10 
500 ECUADOR 6 3 2 500 EOUATEUR 394 252 1 112 
14 
17 




504 PEROU 415 245 12 142 
36 
2 
5 508 BRAZIL 78 36 21 
1 
508 BRESIL 2072 1294 378 218 24 117 





528 ARGENTINA 28 6 17 5 
2 
528 ARGENTINE 821 472 193 142 
24 1 3 600 CYPRUS 9 3 4 600 CHYPRE 261 67 8 158 
604 LEBANON 18 17 1 604 LIBAN 169 114 9 30 
2 
15 1 
608 SYRIA 16 11 5 
4 
608 SYRIE 441 250 42 144 3 




612 IRAQ 3254 2385 1 652 
s3 205 616 IRAN 330 85 146 96 616 IRAN 7445 3706 30 2194 1432 34 624 ISRAEL 133 29 93 5 6 624 ISRAEL 3737 1569 9 1876 61 
1 
188 




628 JORDANIE 396 223 2 115 
401 
44 8 
632 SAUDI ARABIA 122 60 3 38 7 632 ARABIE SAOUD 4054 2291 285 709 21 191 154 2 
636 KUWAIT 8 2 1 4 1 636 KOWEIT 456 181 63 157 4 16 22 13 
640 BAHRAIN 12 1 Ii 4 7 1 640 BAHREIN 204 42 143 124 46 3 36 2 647 U.A.EMIRATES 20 3 4 4 647 EMIRATS ARAB 580 190 139 52 7 652 NORTH YEMEN 7 1 5 1 652 YEMEN DU NRO 353 56 255 27 8 7 
656 SOUTH YEMEN 2 
1 1 
2 45 656 YEMEN DU SUD 101 5 s1 96 16 185 662 PAKISTAN 48 1 Ii 2 662 PAKISTAN 390 98 40 47 5 664 !NOIA 188 65 1 66 46 664 INDE 3721 1627 20 1135 127 760 669 SRI LANKA 48 38 1 9 669 SRI LANKA 275 154 3 2 5 107 4 
680 THAILAND 27 14 6 3 4 680 THAILANDE 729 420 22 102 
7 
102 68 15 
700 INDONESIA 42 38 
3 
1 2 1 
1 
700 INDONESIE 1344 1243 21 11 48 14 
23 701 MALAYSIA 128 6 3 4 111 701 MALAYSIA 1405 425 132 57 
10 
133 635 




3 706 SINGAPOUR 904 649 21 131 1 80 12 
708 PHILIPPINES 54 3 1 48 708 PHILIPPINES 438 174 157 38 4 55 10 
720 CHINA 234 40 1 27 166 720 CHINE 8353 1834 48 711 2 5758 
724 NORTH KOREA 8 




728 COREE DU SUD 2151 65 149 732 JAPAN 172 138 7 2 
2 
22 732 JAPON 12186 11291 240 136 7 344 103 
736 TAIWAN 76 26 7 30 1 10 
2 
736 T'Al-WAN 1469 774 17 371 54 76 177 




17 740 HONG-KONG 1703 602 6 696 
72 111 
268 
800 AUSTRALIA 396 344 5 34 1 800 AUSTRALIE 5298 4155 77 207 579 37 
804 NEW ZEALAND 25 11 4 1 9 804 NOUV.ZELANOE 844 514 7 84 19 11 193 16 
1000 W 0 R L D 22494 8103 2504 5367 1171 1739 3190 79 333 8 1000 M 0 ND E 448457 230601 43738 77294 18002 24158 44241 845 9453 125 
1010 INTRA-EC 9997 3166 1334 1866 1061 1228 1070 74 192 I 1010 INTRA-CE 170516 75516 19848 28371 14685 14568 12871 875 3892 90 
1011 EXTRA-EC 12493 4938 1169 3498 109 511 2120 5 141 2 1011 EXTRA-CE 277907 155083 23890 48892 3317 9590 31370 169 5561 35 
1020 CLASS 1 7821 3753 784 1816 56 442 842 5 123 . 1020 CLASSE 1 166163 106392 13637 19610 1388 7852 12356 169 4758 1 1021 EFTA COUNTR. 2230 1295 57 568 24 19 163 104 . 1021 A EL E 43549 29180 1551 5459 697 385 2602 3675 
35 1030 CLASS 2 3144 789 331 1151 47 63 752 9 2 1030 CLASSE 2 68831 30144 8423 18443 1487 1658 8163 478 
1031 ACP (63a 516 41 59 139 8 3 265 1 . 1031 ACP (6~ 7797 2137 1719 1343 240 115 2211 32 1040 CLASS 1529 396 53 531 6 7 527 9 . 1040 CLASS 3 42913 18546 1831 10838 442 80 10851 325 
1459.95 PARTS OF llACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 1459J5 PARTS OF llACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES llACllJNES ET Al'PAREU POUR LE TRAITEllOO DU BOIS TEILE FUER llASCHJNEN UND Al'PARATE FUER DIE HOLZBE· UND ·'IERARBEITUHG 






001 FRANCE 2329 1731 
47 
110 6 422 42 18 002 BELG.-LUXBG. 217 163 3 002 BELG.-LUXBG. 887 752 2 20 
21 
19 47 
003 NETHERLANDS 43 33 1 
18 
7 2 34 3 003 PAYS-BAS 350 294 3 6 266 24 2 45 004 FR GERMANY 709 
101 
107 441 100 6 004 RF ALLEMAGNE 1248 
625 
96 363 338 78 62 




005 ITALIE 753 3 
179 
2 91 22 
3 
10 
006 UTD. KINGDOM 321 195 94 
10 
006 ROYAUME-UNI 2566 2034 2 19 315 63 14 007 IRELAND 13 3 
2 2 1 
007 IRLANDE 148 84 1 
4 5 008 DENMARK 27 22 008 DANEMARK 211 195 7 
1 009 GREECE 7 6 1 
5 
009 GRECE 209 164 43 1 
3 028 NORWAY 42 37 
5:1 1 
028 NORVEGE 645 599 
1 24 267 
43 
030 SWEDEN 105 29 6 17 030 SUEDE 979 584 
7 
14 89 
032 FINLAND 57 11 
1 20 





036 SWITZERLAND 166 145 
1 1 
036 SUISSE 962 792 131 
41 
6 
038 AUSTRIA 96 93 1 038 AUTRICHE 741 684 12 4 




040 PORTUGAL 590 379 
110 4<i 211 2 11 042 SPAIN 50 19 
2 
042 ESPAGNE 576 413 
62 048 YUGOSLAVIA 50 45 3 048 YOUGOSLAVIE 961 816 68 4 8 3 
052 TURKEY 25 25 052 TURQUIE 516 516 
2 056 SOVIET UNION 341 341 056 U.R.S.S. 3717 3715 
060 POLAND 8 8 
15 
060 POLOGNE 299 299 
199 2 062 CZECHOSLOVAK 53 38 062 TCHECOSLOVAQ 1048 847 
064 HUNGARY 61 18 43 064 HONGRIE 272 237 35 5 068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 177 172 
3 204 MOROCCO 5 5 
1 5 1 
204 MAROC 112 109 
21 9 208 ALGERIA 21 14 208 ALGERIE 488 379 79 
2 212 TUNISIA 11 9 1 1 212 TUNISIE 162 122 15 22 1 220 EGYPT 30 30 
27 
220 EGYPTE 531 528 
130 
3 322 ZAIRE 27 Ii 322 ZAIRE 130 174 342 SOMALIA 8 
129 
342 SOMALIE 174 
516 1 1 7 390 SOUTH AFRICA 129 
1 2 1 
390 AFR. DU SUD 632 
13 
7 
1o5 400 USA 309 260 45 400 ETATS-UNIS 3514 2842 488 2 1 63 
404 CANADA 57 46 7 4 404 CANADA 805 743 3 34 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I Bl~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
1459JS 1459.95 
412 MEXICO 38 38 412 MEXIQUE 1213 1209 4 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 200 200 
1 7 23 512 CHILE 6 6 
4 
512 CHILi 180 149 
616 IRAN 95 91 
2 
616 IRAN 1397 1351 
7 1 
46 
11 624 ISRAEL 22 20 624 ISRAEL 367 348 
3 664 INDIA 17 17 664 INDE 169 157 9 
700 INDONESIA 11 11 
1 1 
700 INDONESIE 409 409 
1 30 14 2 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 118 71 
720 CHINA 14 14 
1 
720 CHINE 510 510 36 728 SOUTH KOREA 3 2 728 COREE OU SUD 136 100 
3 15 732 JAPAN 13 4 9 
1 
732 JAPON 205 166 21 
1 800 AUSTRALIA 30 25 4 800 AUSTRALIE 784 730 9 22 22 
804 NEW ZEALAND 8 7 1 804 NOUV.ZELANDE 251 239 12 
1000 WORLD 3941 2451 166 702 27 443 40 2 107 3 1000 M 0 ND E 34618 28123 383 2316 376 2084 547 3 741 45 
1010 INTRA-EC 1nc 786 149 488 25 258 22 2 41 3 1010 INTRA-CE 8701 5880 160 707 319 1186 247 3 154 45 
1011 EXTRA-EC 2168 1665 18 214 3 188 18 66 • 1011 EXTRA-CE 25918 22243 224 1609 57 898 300 587 
1020 CLASS 1 1317 965 2 121 3 156 10 60 . 1020 CLASSE 1 12637 10297 43 908 54 675 169 491 
1021 EFTA COUNTR. 647 406 1 27 154 1 58 . 1021 A EL E 4385 3216 27 168 7 610 24 333 
1030 CLASS 2 361 270 14 35 28 8 6 . 1030 CLASSE 2 7051 5965 180 467 2 216 124 97 
1031 ACP (63a 62 5 13 15 27 1 1 . 1031 ACP~ 681 138 137 251 2 131 19 3 
1040 CLASS 489 430 58 1 . 1040 CLA 3 6231 5981 234 2 7 7 
1459J7 PAR'l1 OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING METALS 1451.17 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING l!ETALS 
PARTIES ET PIECES D£TACllEES DES MACHINES ET APPARW POUR LE lRAITEMENT DES METAUX TEILE FUER llASCHJNEN UND APPARATE FUER DIE METAUBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 1287 918 
113 
105 110 89 43 
4 
22 001 FRANCE 12665 6917 
574 
760 1292 2288 479 34 917 12 002 BELG.-LUXBG. 1356 729 141 357 
147 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 8744 5210 1000 1781 
1114 
68 77 
003 NETHERLANDS 670 423 33 6 
322 





1 004 FR GERMANY 1168 338 195 313 279 40 19 004 RF ALLEMAGNE 9725 2684 1693 3620 1855 213 268 005 ITALY 474 42 29 54 9 24 391 7 005 ITALIE 4211 562 304 465 145 56 660 299 006 UTD. KINGDOM 914 209 55 210 18 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 6537 2492 591 1987 425 54 78 007 IRELAND 85 11 
4 
3 1 66 1 007 IRLANDE 927 659 88 37 16 141 20 008 DENMARK 223 163 16 2 
2 
38 008 OANEMARK 1648 1331 44 24 34 161 009 GREECE 42 34 1 3 2 
2 2 
009 GRECE 286 197 15 25 15 
51 50 028 NORWAY 103 84 
28 
13 2 028 NORVEGE 865 613 1 3 108 39 
030 SWEDEN 116 47 6 1 20 14 030 SUEDE 1809 839 7 294 49 31 305 284 
032 FINLAND 76 37 
1 
4 5 28 1 1 032 FINLANDE 779 646 2 23 29 30 17 
1 
32 
036 SWITZERLAND 300 235 22 11 14 4 13 036 SUISSE 3213 2473 47 264 176 88 25 139 
038 AUSTRIA 217 160 
6 
42 5 2 1 7 038 AUTRICHE 2525 2012 9 241 52 67 8 136 
040 PORTUGAL 23 6 10 1 
16 1 
040 PORTUGAL 920 760 50 64 6 2 
27 
38 
042 SPAIN 103 24 14 34 14 042 ESPAGNE 1661 801 202 295 205 130 1 
048 YUGOSLAVIA 95 33 3 56 2 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1728 676 36 944 35 33 3 1 
052 TURKEY 9 4 9 241 1 052 TURQUIE 345 249 7 19 19 4 24 27 056 SOVIET UNION 283 30 2 
2 
1 056 U.R.S.S. 3909 1408 335 1968 150 44 
058 GERMAN DEM.R 33 
22 
21 10 
3 1 1 





19 62 060 POLAND 27 060 POLOGNE 617 8 
13 
24 









064 HUNGARY 43 19 
1 
1 064 HONGRIE 757 497 188 13 8 1 
068 BULGARIA 70 5 64 068 BULGARIE 856 143 12 700 
3 
1 
204 MOROCCO 3 1 2 
155 8 107 1 
204 MAROC 123 34 86 
1242 460 7 26 208 ALGERIA 284 4 9 208 ALGERIE 2326 298 200 93 
212 TUNISIA 8 3 1 3 1 
1 2 
212 TUNISIE 173 104 26 34 3 6 
2 45 216 LIBYA 20 2 
2 
15 216 LIBYE 341 165 4 125 
3 220 EGYPT 14 3 8 1 
3 
220 EGYPTE 986 96 428 164 4 293 2 248 SENEGAL 4 
7 




288 NIGERIA 4926 
55 
4 4752 
229 302 CAMEROON 15 
2 17 3 
302 CAMEROUN 288 
1 
4 
174 2 346 KENYA 22 346 KENYA 205 28 
378 ZAMBIA 10 48 4 4 10 378 ZAMBIE 115 9 18 16 26 23 83 390 SOUTH AFRICA 87 29 88 31 12 390 AFR. OU SUD 1082 778 79 105 21 697 4 400 USA 658 314 162 46 7 400 ETATS-UNIS 8583 4585 473 1515 258 837 193 
404 CANADA 11 5 
12 
2 4 404 CANADA 477 217 16 78 4 10 97 55 
412 MEXICO 34 3 19 412 MEXIQUE 349 154 28 110 6 48 3 
442 PANAMA 45 45 442 PANAMA 264 1 258 
6 
5 





508 BRAZIL 12 12 
1 4<i 1 508 BRESIL 622 605 4<i 10 4 528 ARGENTINA 42 
1 2 4 
528 ARGENTINE 662 48 336 237 
11 2 
1 




612 IRAQ 685 83 81 3 31 474 
616 IRAN 179 18 10 1 616 IRAN 2766 1109 54 1518 11 
3 
68 6 
624 ISRAEL 19 1 9 8 1 624 ISRAEL 353 70 176 65 19 12 8 
628 JORDAN 43 36 1 43 4 1 628 JORDANIE 474 3 18 471 24 7 27 8 632 SAUDI ARABIA 66 24 632 ARABIE SAOUD 830 470 276 
664 INDIA 10 10 
7 1 
664 INDE 332 271 37 8 4 12 
700 INDONESIA 12 4 700 INDONESIE 246 46 183 
3 5 
17 
701 MALAYSIA 17 1 16 
1 6 
701 MALAYSIA 197 24 
6 
151 14 
706 SINGAPORE 17 10 706 SINGAPOUR 290 195 7 31 46 5 
2 720 CHINA 37 37 720 CHINE 863 849 1 11 
1 728 SOUTH KOREA 
30 26 2 2 





732 JAPON 575 512 
9 
28 4 
736 TAIWAN 31 26 2 2 
3 
736 T'Al-WAN 346 208 121 1 3 4 
740 HONG KONG 8 5 1i 3 2 1 740 HONG·KONG 216 109 2 15 2 5 74 14 800 AUSTRALIA 25 6 2 800 AUSTRALIE 615 290 192 11 50 39 28 
469 
470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nMoa 
l45U7 145JJ7 
1000 W 0 R L D 9767 4222 617 1916 1205 941 322 395 149 • 1000 M 0 ND E 103801 . 47192 7370 16408 9450 13159 2949 735 4522 18 
1010 INTRA-EC 8213 2824 442 815 1056 609 219 395 53 • 1010 INTRA-CE 49365 22242 3993 5641 7638 6002 1233 713 1691 12 
1011 EXTRA-EC 3553 1398 174 1301 148 332 103 1 98 • 1011 EXTRA-CE 54435 24950 3377 12568 1612 7157 1718 22 2631 4 
1020 CLASS 1 1874 1030 65 384 113 155 76 1 50 . 1020 CLASSE 1 25399 15487 1061 3977 1034 1360 949 22 1505 4 
1021 EFTA COUNTR. 836 569 8 107 41 47 27 37 . 1021 A EL E 10164 7346 116 932 423 257 406 1 683 
1030 CLASS 2 1082 154 78 580 26 174 25 45 • 1030 CLASSE 2 19965 4669 1379 5680 538 5758 687 1254 
1031 ACP fra 138 10 19 27 2 55 14 11 . 1031 ACP ~~ 6481 235 177 256 27 5095 107 584 1040 CLAS 598 214 31 338 9 3 2 1 . 1040 CLA 3 9074 4794 936 2910 241 40 BO 73 
145119 PARTS OF llACHINES AND APPUAHCES N.E.S. 1453.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHE£S DES llAClllNES ET APPAREILS, lll>A TEll FUER llASCHINEN UHD APPARATE, NOA 
001 FRANCE 6205 1459 
1233 
2518 838 514 656 3 194 23 001 FRANCE 69256 20631 
6999 
22100 8268 4294 11594 49 2251 69 
002 BELG.·LUXBG. 4250 808 678 1001 
392 
479 5 42 4 002 BELG.-LUXBG. 40647 10638 6338 9026 
2441 
6885 95 651 17 
003 NETHERLANDS 4019 1653 151 600 
1800 
1029 1 179 14 003 PAYS-BAS 38752 17009 1301 4997 
22797 
11303 29 1819 53 
004 FR GERMANY 8651 
445 
2318 1995 674 1285 41 438 10 004 RF ALLEMAGNE 89600 
8959 
21138 18832 3641 18255 387 4538 34 
005 ITALY 1793 432 
1649 
379 35 361 2 104 35 005 ITALIE . 21934 4173 
152sS 
2668 389 4421 37 1089 198 
006 UTD. KINGDOM 3911 602 315 784 129 
7sS 




007 IRLANDE 11123 815 116 615 1000 117 
70 
157 60 008 DENMARK 783 226 38 248 59 5 203 
4 
008 DANEMARK 10166 4019 313 2019 605 98 2982 64 009 GREECE 1242 56 28 668 25 436 19 6 009 GRECE 7546 806 308 3969 434 1142 603 200 
024 !CELANO 38 4 35 14 5 2 9 4 024 ISLANDE 666 94 3 191 117 10 361 1 90 028 NORWAY 1404 180 79 113 2 667 
10 
128 028 NORVEGE 14329 2798 459 858 469 135 8242 1367 
030 SWEDEN 1375 220 58 304 117 40 363 263 030 SUEDE 19558 4646 886 3018 1626 586 5629 187 27BO 
032 FINLAND 417 87 28 64 34 16 126 
2 
62 032 FINLANDE 6520 2195 338 1168 569 160 1263 53 827 036 SWITZERLAND 2062 638 122 965 134 18 144 39 036 SUISSE 26306 11386 1845 8596 1729 267 1905 525 
038 AUSTRIA 1383 722 45 442 111 1 27 3 32 038 AUTRICHE 17187 11105 407 3372 1127 68 705 11 392 40 040 PORTUGAL 348 116 89 66 18 
14 
34 5 040 PORTUGAL 3858 1185 627 1068 271 12 574 81 
042 SPAIN 1270 143 126 705 89 166 27 042 ESPAGNE 15193 2897 1782 6473 556 144 2764 
4 
574 3 
046 MALTA 112 234 4 67 1 2 39 1 046 MALTE 1767 75 40 1211 19 3 388 27 048 YUGOSLAVIA 1025 102 260 397 24 6 048 YOUGOSLAVIE 15918 6366 1461 3429 3588 64 918 92 
052 TURKEY 413 33 8 268 72 32 052 TURQUIE 5531 887 165 2785 762 5 926 1 
056 SOVIET UNION 860 456 43 316 8 39 056 U.R.S.S. 24305 11547 1952 8416 275 2115 






058 RD.ALLEMANDE 877 
3266 
101 727 4 
28 
37 
060 POLAND 354 8 51 68 060 POLOGNE 6748 428 1479 400 1129 18 
062 CZECHOSLOVAK 876 656 54 32 92 1 40 1 062 TCHECOSLOVAQ 9350 4812 918 662 1824 15 1058 61 
064 HUNGARY 732 482 11 90 11 138 064 HONGRIE 10282 5120 204 2444 219 17 2259 19 
066 ROMANIA 9 3 2 2 
4 
2 066 ROUMANIE 328 117 88 45 13 2 63 
1 068 BULGARIA 304 28 17 246 9 068 BULGARIE 5039 836 229 3751 56 166 




070 ALBANIE 195 
51 
3 192 




202 CANARIES 208 2 85 
7 204 MOROCCO 430 25 261 
12 
5 204 MAROC 4779 403 2024 2238 30 54 23 
208 ALGERIA 740 30 328 301 12 57 208 ALGERIE 11049 1207 4375 4450 222 226 566 3 
212 TUNISIA 715 10 178 514 1 6 6 
1 
212 TUNISIE 12289 289 1659 10162 6 17 156 
12 216 LIBYA 1179 409 10 630 39 2 88 216 LIBYE 13923 3511 94 8673 235 32 1366 
220 EGYPT 877 155 117 371 114 8 102 10 
1 
220 EGYPTE 15644 4770 1492 4926 1777 BO 2489 110 
25 224 SUDAN 64 7 1 12 1 42 224 SOUDAN 1324 152 22 270 1 24 830 
228 MAURITANIA 34 
24 
32 2 228 MAURITANIE 249 3 209 29 1 7 
232 MALI 50 26 
1 2 
232 MALI 819 307 501 5 
25 
6 
236 UPPER VOLTA 18 13 
1 
236 HAUTE-VOLTA 367 1 316 25 
15 240 NIGER 81 BO 240 NIGER 1243 8 1201 19 6 244 CHAD 16 
1 
16 
2 2 1 
244 TCHAD 522 
39 
510 6 53 32 248 SENEGAL 44 38 248 SENEGAL 1070 904 42 
260 GUINEA 49 9 38 1 1 
4 
260 GUINEE 524 17 436 42 7 22 
264 SIERRA LEONE 12 8 




268 LIBERIA 430 96 14 12 168 
11 272 IVORY COAST 92 7 31 5 13 23 272 COTE IVOIRE 2091 220 901 236 101 256 366 
276 GHANA 89 21 
5 
18 8 4 38 276 GHANA 958 113 25 115 118 62 525 
280 TOGO 21 2 10 3 1 2BO TOGO 228 49 96 54 24 5 
284 BENIN 13 2 2 9 
5 18 344 284 BENIN 270 55 36 176 100 3 9635 1 288 NIGERIA 624 94 46 57 288 NIGERIA 13768 1558 951 969 325 
302 CAMEROON 237 26 140 31 1 31 8 302 CAMEROUN 3610 399 2008 556 28 504 115 
306 CENTR.AFRIC. 11 1 10 
2 3 8 
306 R.CENTRAFRIC 303 12 268 38 20 6 3 314 GABON 110 10 87 
2 
314 GABON 1634 218 1200 152 
318 CONGO 26 1 18 5 
2 &i 1 318 CONGO 821 30 535 203 2 51 488 9 322 ZAIRE 189 23 6 37 40 322 ZAIRE 2586 694 181 656 54 504 
324 RWANDA 11 1 2 1 6 1 324 RWANDA 224 50 63 36 
2 
43 10 2 
328 BURUNDI 63 6 30 18 3 6 328 BURUNDI 465 70 213 57 38 85 
330 ANGOLA 73 1 56 4 4 8 330 ANGOLA 469 56 144 74 6 28 161 




11 334 ETHIOPIE 1069 340 13 420 16 5 291 338 DJIBOUTI 39 
85 167 





342 SOMALIA 264 1 10 1 342 SOMALIE 1375 7 95 2 7 
346 KENYA 146 11 12 123 346 KENYA 2563 198 2 361 15 2 2005 




350 OUGANDA 516 96 4 20 
74 67 
396 
74 3 352 TANZANIA 226 14 
1 
165 25 352 TANZANIE 2073 250 
5 
1226 379 
366 MOZAMBIQUE 50 
2 
24 22 3 366 MOZAMBIQUE 303 10 147 44 
9 
97 
370 MADAGASCAR 56 48 5 1 370 MADAGASCAR 916 35 679 184 9 
372 REUNION 31 1 25 4 1 372 REUNION 461 28 397 22 7 7 
373 MAURITIUS 8 
10 
2 2 4 373 MAURICE 213 13 45 69 
29 
66 
378 ZAMBIA 52 1 41 378 ZAMBIE 1067 461 2 40 535 
382 ZIMBABWE 27 1 3 23 
1 
382 ZIMBABWE 719 43 2 95 
4 
579 




390 AFR. DU SUD 21863 5676 3636 885 10218 
478 
451 6 400 USA 6068 1943 122 1051 1455 167 1188 101 400 ETATS·UNIS 118945 32074 4209 18033 31592 4032 26418 2103 
404 CANADA 1099 599 33 188 49 15 192 23 404 CANADA 12947 3572 697 2810 354 383 4735 3 393 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quan tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CllllOba 
1459.19 1459.19 
412 MEXICO 148 20 4 85 i 31 8 412 MEXIQUE 3838 886 155 997 12 1 1656 128 1 416 GUATEMALA 18 2 
2 
12 65 3 416 GUATEMALA 361 49 4 230 506 4 74 424 HONDURAS 71 i 1 2 1 424 HONDURAS 726 47 7 95 35 36 428 EL SALVADOR 5 3 
15 5 
1 428 EL SALVADOR 104 50 42 
197 75 
12 
436 COSTA RICA 33 1 11 1 436 COSTA RICA 717 62 i 358 25 442 PANAMA 103 i 10 100 2 1 442 PANAMA 542 16 447 i 26 48 4 448 CUBA 27 10 6 448 CUBA 848 83 237 337 186 
452 HAITI 5 
2 
2 2 1 452 HAITI 104 4 34 56 10 
456 DOMINICAN R. 11 
3i 





458 GUADELOUPE 32 i 1 2 i 458 GUADELOUPE 352 2 12 i 7 462 MARTINIQUE 17 13 
3 
462 MARTINIQUE 220 11 163 3 20 22 
464 JAMAICA 7 4 464 JAMAIOUE 187 17 2 25 1 5 137 
469 BARBADOS 44 
5 10 
38 i 6 469 LA BARBADE 286 11 29 183 2 2 90 i 472 TRINIDAD,TOB 71 3 52 472 TRINIDAD,TOB 1769 41 97 23 1576 
476 NL ANTILLES 27 
25 5 
14 4 9 i 476 ANTILLES NL 617 14 1 233 68 10 300 1 480 COLOMBIA 99 39 22 7 480 COLOMBIE 2190 827 394 566 189 195 9 
484 VENEZUELA 333 47 20 221 35 9 1 484 VENEZUELA 5989 1236 275 3182 805 34 433 24 
488 GUYANA 8 1 
12 
7 488 GUYANA 148 9 9 
149 
130 
492 SURINAM 13 
1i 
1 492 SURINAM 199 29 
1313 
13 8 
496 FR. GUIANA 11 
2 3ci Ii i 496 GUYANE FR. 1321 1o6 soi 12 54 8 4 500 ECUADOR 42 1 
4 
500 EQUATEUR 888 71 32 
504 PERU 55 22 1 24 1 3 504 PEROU 1057 259 30 532 90 29 115 2 
508 BRAZIL 190 29 6 27 30 98 508 BRESIL 5822 1110 346 1281 767 7 2301 10 




524 URUGUAY 739 94 
135 
584 1 59 
82 528 ARGENTINA 112 22 33 1 528 ARGENTINE 2804 840 1104 531 17 95 
529 FALKLAND IS. 35 i 24 35 2 529 IL. FALKLAND 268 23 19 305 4 i 268 2 1i 600 CYPRUS 38 53 2 11 600 CHYPRE 494 129 604 LEBANON 191 4 97 26 9 604 LIBAN 1419 285 83 785 30 178 3 55 
608 SYRIA 366 33 1 284 
6 4 
48 i 16 608 SYRIE 4262 847 18 2931 185 4 462 i 232 612 !RAO 858 384 62 341 44 612 !RAO 11412 5930 850 3173 162 879 
616 !RAN 999 80 16 756 37 2 107 1 616 !RAN 15860 1966 170 9119 116 48 4406 35 
624 ISRAEL 565 34 2 480 18 6 24 1 
a3 624 ISRAEL 5669 852 177 3278 389 86 863 24 172 628 JORDAN 169 6 11 48 5 1 14 1 628 JORDANIE 1674 167 216 633 64 23 388 11 
632 SAUDI ARABIA 1145 244 283 365 32 33 169 19 632 ARABIE SAOUD 17463 4075 1614 3746 592 345 6823 267 1 
636 KUWAIT 136 25 4 44 4 3 50 6 636 KOWEIT 2460 585 129 718 81 58 818 71 
640 BAHRAIN 159 27 i 51 39 1 40 1 640 BAHREIN 1946 448 15 335 340 12 765 31 844 QATAR 107 1 43 
4 2 
56 i i 844 QATAR 1337 73 80 94 7 3 1079 4 1 5 647 U.A.EMIRATES 373 49 9 44 263 647 EMIRATS ARAB 8130 1092 306 809 65 41 5684 124 
649 OMAN 225 90 8 8 48 67 4 649 OMAN 3119 1077 111 132 248 
4 
1517 15 19 
652 NORTH YEMEN 51 4 1 39 3 4 652 YEMEN DU NRD 735 133 59 422 71 22 24 
656 SOUTH YEMEN 31 1 
3 
14 i 16 4 i 656 YEMEN DU SUD 623 94 10 221 9ci 295 Ii 3 662 PAKISTAN 128 21 42 50 662 PAKISTAN 2478 260 121 603 
32 
1388 8 
664 INDIA 750 48 8 50 4 
2 
622 18 664 INDE 11105 1351 1780 1332 56 6493 61 i 666 BANGLADESH 31 1 
9 





669 SRI LANKA 60 6 7 i 38 669 SRI LANKA 1226 130 182 2 725 676 BURMA 41 9 1 
12i i 30 26 676 BIRMANIE 450 89 11 13 31 10 296 114 680 THAILAND 308 79 
35 
18 63 680 THAILANDE 4996 691 13 2152 84 12 1930 
700 INDONESIA 629 25 90 389 56 34 i i 700 INDONESIE 14278 1089 1119 1127 9793 528 620 6i 2 701 MALAYSIA 227 26 8 90 4 2 95 701 MALAYSIA 4738 1062 255 1222 73 59 1989 11 
703 BRUNEI 20 3ci 13 66 sti 20 9 6 703 BRUNEI 846 1 2 1 28 9 814 12i 143 706 SINGAPORE 391 5 209 706 SINGAPOUR 7535 1356 333 1113 1195 3265 708 PHILIPPINES 92 25 3 26 21 12 708 PHILIPPINES 2600 546 82 690 892 102 288 
18 720 CHINA 310 135 4 143 1 27 720 CHINE 5210 1596 160 2566 4 119 747 
724 NORTH KOREA 24 66 24 13i 30 20 2 724 COREE DU NRD 384 128i 364 5 257 1 14 69 728 SOUTH KOREA 253 4 
2 
728 COREE DU SUD 4469 111 2189 8 554 
732 JAPAN 433 102 10 219 23 74 3 732 JAPON 10182 2679 294 2762 288 85 3971 103 
736 TAIWAN 472 174 1 172 104 i 21 4 736 T'Al-WAN 5576 557 34 1780 2224 7 965 i 9 740 HONG KONG 177 12 11 51 46 52 5 i 740 HONG-KONG 4760 407 79 853 764 45 2543 68 10 800 AUSTRALIA 580 70 31 93 62 33 265 20 800 AUSTRALIE 12015 1823 570 1603 619 523 6479 58 330 
801 PAPUA N.GUIN 18 3 
2 32 
1 5 9 i 801 PAPOU-N.GUIN 337 97 54 26 34 30 150 14 a6 804 NEW ZEALAND 117 5 2 69 804 NOUV.ZELANDE 3297 205 805 3 87 2043 
815 FIJI 8 5 3 815 FIDJI 112 3 57 52 
1000 W 0 R L D 72695 15580 7783 21509 9414 2909 12863 297 2144 196 1000 M 0 ND E 994181 245870 93413 246645 125540 25431 227595 3200 25679 808 
1010 INTRA-EC 31840 5288 4519 8438 5069 2192 4788 197 1268 87 1010 INTRA-CE 341877 79406 40528 74144 53613 13882 64345 2051 13474 434 
1011 EXTRA-EC 40849 10293 3264 13065 4345 717 8078 101 877 109 1011 EXTRA-CE 652235 166465 52878 172459 71926 11531 183250 1149 12204 373 
1020 CLASS 1 19531 5543 865 5137 2788 334 4050 59 752 3 1020 CLASSE 1 306521 89674 14661 61844 44794 6776 77617 810 10285 60 
1021 EFTA COUNTR. 7029 1967 378 1954 533 79 1570 15 533 . 1021 A EL E 88625 33408 4566 18271 6107 1239 18678 254 6062 40 
1030 CLASS 2 17773 2789 2210 7011 1417 380 3698 41 121 106 1030 CLASSE 2 282082 49413 33502 89980 24335 4574 77837 339 1788 314 
1031 ACP (63a 3078 413 687 661 118 204 983 9 2 1 1031 ACP (~ 48507 6291 11543 7540 1007 2169 19822 74 36 25 
1040 CLASS 3539 1959 189 915 141 3 329 3 . 1040 CLASS 3 63634 27378 4716 20636 2797 182 7795 130 
l4SO ~~INJ~IP.:&ilfilsALor~c:Ji ~~~ ~t'IJ~=AL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR l!ETAL CARBID£S, FOR 1460 ~~s~~!JJ~~~~rruw:Ji ~R~W ~~~=AL (OTHER THAN INGOT MOULDS~ FOR METAL CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FOND~OULES ET COQU~ POUR LES UETAUX, LES CARBURES llETAU.., If VERRE, LfS llATIERES llillERALES, If 
CAOUTCHOUC ET LES TIERES PUST. 
GIESSEREJ.fORllKAESTEN UNO FORMEN, FUER llETAW, HARTllETAW, GLAS, lllNERAUSCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
l460Jt MOULDING BOXES 146D.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE GIESSEREFORMKAESTEN 
001 FRANCE 91 47 16 2 2 24 001 FRANCE 361 96 74 so 7 134 
471 
472 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOa 
146U1 &460.31 
002 BELG.-LUXBG. 156 86 1 4 13 
3 
1 51 002 BELG.-LUXBG. 320 210 28 24 41 
6 
5 12 
003 NETHERLANDS 149 145 
23 10 16 
1 003 PAYS-BAS 328 316 1 2 
42 
3 i 004 FR GERMANY 50 54 1 1i 004 RF ALLEMAGNE 515 395 313 149 3 7 10 006 UTD. KINGDOM 75 5 5 4ci 006 ROYAUME-UNI 518 18 95 137 007 IRELAND 40 
1i 10 
007 IRLANDE 137 
32 14 409 030 SWEDEN 21 
1i 
030 SUEDE 455 
3 036 SWITZERLAND 62 51 
133 
036 SUISSE 371 191 177 
040 PORTUGAL 146 13 
26 
040 PORTUGAL 578 34 544 
69 2 390 SOUTH AFRICA 48 22 
5 i 390 AFR. DU SUD 135 64 26i i 62 400 USA 22 9 7 400 ETATS-UNIS 480 68 88 




404 CANADA 105 
205 
103 2 
616 IRAN 84 
2 
616 IRAN 342 
7 
137 
632 SAUDI ARABIA 19 17 
4 
632 ARABIE SAOUD 156 149 
126 700 INDONESIA 5 
4 
1 700 INDONESIE 133 
20i 
7 
706 SINGAPORE 9 5 706 SINGAPOUR 221 20 
1000 W 0 R L D 1147 548 168 91 31 21 209 12 61 8 1000 M 0 ND E 6076 1774 934 1302 133 136 997 107 432 261 
1010 INTRA-EC 565 332 29 38 31 5 68 11 51 • 1010 INTRA-CE 2239 1033 370 372 132 16 293 10 13 
261 1011 EXTRA-EC 581 214 139 53 15 141 1 10 8 1011 EXTRA-CE 3837 740 564 930 1 120 704 98 419 
1020 CLASS 1 352 123 134 24 1 59 1 10 . 1020 CLASSE 1 2378 483 547 612 1 5 247 62 419 2 
1021 EFTA COUNTR. 263 90 133 12 
14 
18 i 10 . 1021 A EL E 1549 319 547 212 115 52 36 419 258 1030 CLASS 2 230 91 5 30 82 7 1030 CLASSE 2 1453 252 17 318 457 
146D.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE llOULDS FOR llETAL OR METAL CARBmES &460.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOUL.ES ET COQUlllfS POUR METAUX ET CARBURES llETAWQUES,POUR llOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION CRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORMEN) FUER llETALLE UNO HARTMETALLE 










509 328 4ci 002 BELG.-LUXBG. 123 65 4 
1o4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1730 695 220 
250i 
91 
003 NETHERLANDS 193 58 1 26 48 4 4 003 PAYS-BAS 4558 1464 21 369 1052 203 93 35 004 FR GERMANY 370 
82 
107 32 140 39 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5221 
soi 
1173 725 1774 369 




005 ITALIE 1378 597 
170 
47 35 49 19 006 UTD. KINGDOM 16 4 5 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 847 207 334 14 43 




4 032 FINLANDE 125 10 26 27 54 61 036 SWITZERLAND 234 17 12 036 SUISSE 4000 3545 100 167 134 
038 AUSTRIA 102 85 1 12 3 1 038 AUTRICHE 1408 1019 7 235 74 73 
040 PORTUGAL 48 2 
8 
42 4 040 PORTUGAL 179 83 
294 
71 11 14 
042 SPAIN 19 5 6 042 ESPAGNE 519 151 71 i 3 048 YUGOSLAVIA 97 26 27 44 048 YOUGOSLAVIE 1387 42 136 1208 
056 SOVIET UNION 8 8 
6 
056 U.R.S.S. 187 58 129 
114 060 POLAND 6 
3 9 
060 POLOGNE 174 
203 i 1i 062 CZECHOSLOVAK 12 
3 24 
062 TCHECOSLOVAQ 215 
93 618 064 HUNGARY 27 
6 3 
064 HONGRIE 711 
55 38 208 ALGERIA 16 7 35 208 ALGERIE 513 420 92 3 212 TUNISIA 43 5 1 7 212 TUNISIE 222 172 36 91 220 EGYPT 10 5 
2 26 
220 EGYPTE 260 88 




390 AFR. DU SUD 630 217 
233 
48 
16 64 400 USA 58 7 10 13 400 ETATS-UNIS 1515 341 189 672 
404 CANADA 25 
6 
20 4 1 404 CANADA 238 4 36 112 3 83 
412 MEXICO 6 i 412 MEXIQUE 248 248 303 20 480 COLOMBIA 1 
5 
480 COLOMBIE 323 
484 VENEZUELA 6 1 
7 
484 VENEZUELA 209 19 190 
11i 600 CYPRUS 7 
19 2 i 600 CHYPRE 111 532 72 47 616 !RAN 22 616 IRAN 651 
624 ISRAEL 15 14 1 i 624 ISRAEL 567 560 7 25 662 PAKISTAN 4 1 2 662 PAKISTAN 102 59 18 
724 NORTH KOREA 3 3 
3 i 724 COREE DU NRD 131 131 15ci 9 34 732 JAPAN 4 732 JAPON 193 
740 HONG KONG 79 1 78 740 HONG-KONG 1120 40 1080 
1000 W 0 R L D 2075 723 346 282 101 317 238 6 40 22 1000 M 0 N D E 35419 13482 4319 5135 1510 5221 46B8 234 627 203 
1010 INTRA-EC 1081 309 227 99 64 308 65 8 3 2 1010 INTRA-CE 17733 5518 2540 1941 1381 4899 1161 171 75 49 
1011 EXTRA-EC 995 414 118 183 37 11 173 1 37 21 1011 EXTRA-CE 17684 7965 1779 3194 129 322 3526 63 552 154 
1020 CLASS 1 693 347 104 142 2 10 51 37 . 1020 CLASSE 1 11100 5621 997 2321 34 240 1344 543 
1021 EFTA COUNTR. 444 296 20 76 
36 
10 7 i 35 . 1021 A EL E 6554 4865 144 667 1 219 179 63 479 143 1030 CLASS 2 246 60 11 33 1 92 1 11 1030 CLASSE 2 5148 2104 521 741 95 82 1390 9 




2 . 1031 ACP (6~ 120 1 55 8 51 5 
1i 1040 CLASS 58 3 30 9 1040 CLASS 3 1436 240 261 132 792 
1460.49 llOULDS FOR llETAL OR METAL CARBIDES, OTHER lHAll INJECTION OR COMPRESSION TYPES &460.49 MOULDS FOR llETAL OR METAL CARBmES, OTHER 1HAll INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
MOUL.ES ET COQUlllfS POUR METAUX ET CARBURES llETALUQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORMEH FUER METALLE UND HARTllETAlll, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 




170 27 2 i 001 FRANCE 3970 1212 1oi 1910 5 637 205 1 3 002 BELG.-LUXBG. 491 197 27 
1i 
63 002 BELG.-LUXBG. 3223 1726 347 217 
89 
229 




003 PAYS-BAS 967 305 446 85 
139 
42 
62 18 004 FR GERMANY 1020 
202 
694 175 18 112 
3 
004 RF ALLEMAGNE 7281 
2513 
1708 4229 89 1036 4ci 005 ITALY 475 254 
14 5 2 14 2i 005 ITALIE 4139 1426 384 34 4 156 9f 006 UTD. KINGDOM 126 77 9 3ci 006 ROYAUME-UNI 1370 762 97 2 454 007 IRELAND 33 2 1 
2 
007 IRLANDE 492 18 13 6 1 
7 008 DENMARK 10 5 
2 
3 008 DANEMARK 164 72 21 17 47 
009 GREECE 30 11 15 2 009 GRECE 687 168 14 471 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - DlK:embre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
14SD.CI &460.41 
024 ICELAND 242 Ii 242 1 024 ISLANDE 146 11i 4 146 10 028 NORWAY 174 
1 2 
165 028 NORVEGE 256 Ii 125 030 SWEDEN 83 61 11 8 030 SUEDE 1442 1241 92 39 61 
032 FINLAND 40 8 25 1 6 032 FINLANDE 216 106 49 17 
25 
44 
036 SWITZERLAND 204 161 10 31 1 036 SUISSE 2269 1426 184 627 7 
038 AUSTRIA 63 48 
12 
12 3 038 AUTRICHE 1141 912 2 205 
1 
22 
32 040 PORTUGAL 42 9 9 11 040 PORTUGAL 391 137 155 52 14 
042 SPAIN 212 87 50 63 12 042 ESPAGNE 2575 1676 85 637 33 144 
048 YUGOSLAVIA 389 382 4 3 048 YOUGOSLAVIE 1190 1012 28 143 7 
2 052 TURKEY 21 20 
s5 
1 052 TURQUIE 318 275 
1216 
34 7 
056 SOVIET UNION 89 4 30 056 U.R.S.S. 2190 249 725 
060 POLAND 20 
3 
20 060 POLOGNE 167 1 166 
22 064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 155 83 50 
068 BULGARIA 16 16 
4 3 .j 068 BULGARIE 170 170 22i s3 42 204 MOROCCO 11 68 204 MAROC 322 723 208 ALGERIA 113 37 8 208 ALGERIE 1536 667 146 
212 TUNISIA 24 1 10 13 
11 
212 TUNISIE 147 13 46 88 
6 68 220 EGYPT 110 59 31 9 220 EGYPTE 880 432 197 1n 
288 NIGERIA 7 
34 
5 2 288 NIGERIA 195 1 97 
1 
97 
390 SOUTH AFRICA 60 
2i 5 
26 Ii 390 AFR. DU SUD 862 632 7 3 3 222 263 400 USA 306 228 36 400 ETATS-UNIS 6389 4764 436 209 711 
404 CANADA 78 37 35 2 4 404 CANADA 1359 1192 131 26 10 
412 MEXICO 40 35 1 2 2 
'!i 412 MEXIQUE 1051 949 57 21 24 16 472 TRINIDAD,TOB 7 4 
12 m b~1~6~EPii[OB 174 99 96 59 480 COLOMBIA 19 7 215 119 
5 484 VENEZUELA 21 10 
28 
11 484 VENEZUELA 245 141 33li 99 5 508 BRAZIL 109 56 25 508 BRESIL 2700 1026 1331 
528 ARGENTINA 16 15 1 
.j 13 528 ARGENTINE 346 298 47 1 73 612 IRAQ 262 245 
71 
612 IRAQ 1310 1147 
591 
90 
616 IRAN 380 172 137 616 IRAN 3333 2098 644 




624 ISRAEL 311 148 3 134 
632 SAUDI ARABIA 51 7 8 632 ARABIE SAOUD 313 94 64 78 64 13 
636 KUWAIT 15 15 
12 
638 KOWEIT 211 198 2 11 
190 662 PAKISTAN 18 6 
6 10 
662 PAKISTAN 265 74 
sli 1 664 INDIA 216 165 35 664 INDE 3078 1629 155 1236 
680 THAILAND 9 5 4 680 THAILANDE 164 104 52 8 
700 INDONESIA 12 12 
2s5 
700 INDONESIE 189 189 
16 963 701 MALAYSIA 256 1 701 MA SIA 996 17 30 706 SINGAPORE 31 2 28 706 OUR 322 2 16 274 
720 CHINA 10 10 
3 
720 172 172 33 728 SOUTH KOREA 40 37 728 DU SUD 786 753 
5 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 572 564 3 
736 TAIWAN 25 25 
39 
736 T'Al-WAN 289 278 11 
665 740 HONG KONG 39 
13 
740 HONG-KONG 6n 
195 
12 Ii 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 210 2 3 
1000 WORLD 6628 2722 1608 753 36 212 1231 34 26 8 1000 M 0 ND E 65641 32429 9298 13918 521 951 7821 458 145 102 
1010 INTRA-EC 2615 625 1167 297 32 200 259 24 8 3 1010 INTRA-CE 22292 ans 4427 7448 395 822 2203· 161 21 40 
1011 EXTRA-EC 4013 2097 440 456 4 11 972 10 18 5 1011 EXTRA-CE 43349 25653 4871 6470 126 129 5618 295 124 63 
1020 CLASS 1 1960 1106 166 130 2 537 10 9 . 1020 CLASSE 1 19486 14259 1109 2074 29 36 1610 295 74 
1021 EFTA COUNTR. 848 296 49 54 1 
11 
438 1 9 . 1021 A EL E 5861 3939 399 997 25 1 396 32 72 
1030 CLASS 2 1912 957 218 276 3 433 9 5 1030 CLASSE 2 20923 10688 2546 3456 97 93 3931 49 63 
1031 ACP sr~ 39 5 8 6 7 10 3 . 1031 ACP (~ 694 109 159 104 40 264 16 2 1040 CLA 142 34 55 51 2 . 1040 CLASS 3 2939 706 1216 941 76 
1460.52 llOUlDS FOR GLASS l460.52 llOULDS FOR GLASS 
llOULES ET COQUll.LES POUR LE VERRE GIESSFORllEN FUER GW 
001 FRANCE 117 16 




003 PAYS-BAS 3448 72 2251 58 
146 
73 j 004 FR GERMANY 499 Ii 205 39 207 36 004 RF ALLEMAGNE 6725 141 3187 1070 1868 447 005 ITALY 20 6 3 2 
6 
005 ITALIE 292 86 
26 5 
45 20 g.j 006 UTD. KINGDOM 48 4 21 16 
41 
006 ROYAUME-UNI 1007 20 595 267 
se:i 007 IRE ND 57 4 1 11 007 IRLANDE 951 199 9 12 149 
008 ARK 93 6 
10 5 
45 42 008 DANEMARK 893 52 
25 1i 511 330 009 E 30 1 12 2 009 GRECE 335 1 207 25 
028 NO WAY 35 15 1 1 18 028 NORVEGE 503 169 40 6 288 
030 SWEDEN 129 85 29 16 36 8 030 SUEDE 1113 546 283 243 505 61 036 SWITZERLAND 87 39 2 1 036 SUISSE 993 374 47 46 
038 AUSTRIA 163 72 55 4 29 3 038 AUTRICHE 1876 1044 236 78 410 108 




19 042 ESPAGNE 1089 2 1066 2 19 
048 YUGOSLAVIA 17 
25 
048 YOUGOSLAVIE 444 207 1 236 
254 056 SOVIET UNION 25 
.j Ii 056 U.R.S.S. 281 27 134 2 060 POLAND 16 4 060 POLOGNE 170 10 24 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 j 062 TCHECOSLOVAQ 107 33 50 24 125 068 BULGARIA 7 Ii 068 BULGARIE 126 146 1 204 MOROCCO 9 
:i .j 15 204 MAROC 156 10 43 1oi 208 ALGERIA 33 12 208 ALGERIE 329 159 20 
212 TUNISIA 7 
5 
1 6 j 212 TUNISIE 175 5 22 148 113 220 EGYPT 31 2 17 220 EGYPTE 489 65 100 211 
288 NIGERIA 21 
6 
8 13 288 NIGERIA 349 
116 
124 225 
322 ZAIRE 6 Ii 12 322 ZAIRE 116 Ii 101 100 390 SOUTH AFRICA 30 
5 
8 390 AFR. DU SUD 549 
299 
331 
6 400 USA 108 90 13 400 ETATS-UNIS 3604 2783 5 1 510 
473 
474 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOa Nimexe I EUR 10 jOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
1460,52 8460.52 
404 CANADA 106 4 8 1 3 98 404 CANADA 711 286 320 4 65 391 412 MEXICO 32 24 20 412 MEXIOUE 511 132 24 416 GUATEMALA 21 1 416 GUATEMALA 469 29 440 
436 COSTA RICA 13 2 11 436 COSTA RICA 285 28 257 
442 PANAMA 7 Ii 2 7 442 PANAMA 125 73 30 125 456 DOMINICAN R. 10 
1 
456 REP.DOMINIC. 103 
25 464 JAMAICA 8 
2 
7 464 JAMAIQUE 147 
41 
122 ill ~~~J~O~&oB 22 1 5 4 16 ill ~~~0~!.~oB 342 92 102 45 256 35 2 11 16 955 75 159 527 
488 GUYANA 11 
2 
11 488 GUYANA 332 
130 
332 
500 ECUADOR 2 
12 
500 EQUATEUR 130 
141 504 PERU 19 
1 
7 504 PEROU 261 
110 
120 
508 BRAZIL 1 Ii 1 2 508 BRESIL 110 127 11 22 604 LEBANON 19 8 604 LIBAN 310 150 
608 SYRIA 7 2 1 
5 
4 608 SYRIE 118 74 22 
197 
22 
612 IRAQ 5 
3 
612 !RAO 197 Ii 64 616 IRAN 8 
17 29 :j 5 616 !RAN 238 577 15 166 624 ISRAEL 77 28 
2 
624 ISRAEL 1842 761 489 34 632 SAUDI ARABIA 6 
1 5 4 632 ARABIE SAOUD 100 18 67 66 662 PAKISTAN 16 
9 
10 662 PAKISTAN 192 2 105 
680 THAILAND 34 25 680 THAILANDE 359 185 174 
700 INOONESIA 15 10 5 700 INDONESIE . 268 
1 
168 100 
706 SINGAPORE 38 
1 
15 23 706 SINGAPOUR 488 
sO 294 193 720 CHINA 3 2 23 720 CHINE 113 63 327 800 AUSTRALIA 27 4 800 AUSTRALIE 389 62 
1000 W 0 R L D 2615 311 792 128 37 760 582 7 . 1000 M 0 ND E 40445 5039 14918 2568 265 10005 7533 118 1 
1010 INTRA-EC 1199 50 424 51 37 455 175 7 . 1010 INTRA-CE 17513 978 7694 1341 265 5124 2010 101 i 1011 EXTRA-EC 1417 262 368 74 308 407 • 1011 EXTRA-CE 22932 4061 7224 1227 4881 5523 15 
1020 CLASS 1 772 223 230 35 101 183 . 1020 CLASSE 1 11601 2712 5116 581 1243 1942 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 420 215 87 20 67 31 . 1021 A EL E 4636 2203 615 321 971 525 
10 
1 
1030 CLASS 2 581 22 128 39 168 224 . 1030 CLASSE 2 10464 1159 1924 618 3172 3581 
1031 ACP (63a 98 
17 
21 3 29 45 . 1031 ACP (~ 1652 
100 
206 46 455 935 10 
1040 CLASS 64 9 1 37 . 1040 CLASS 3 869 184 28 467 
1460.&1 MOULDS FOR llINERAL MATERIALS 14511.11 MOULDS FOR MINERAL UATER!Al.S 
MOUL.ES ET COQUlllES POUR UATIERfS lllNERALES GIESSFORMEH FUER MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANCE 1071 573 
139 
32 17 375 4 70 001 FRANCE 4121 2932 
126 
220 82 341 85 461 
002 BELG.-LUXBG. 389 112 57 61 
23 
1 19 002 BELG.-LUXBG. 1385 593 107 386 
33 
29 144 
11 003 NETHERLANDS 365 254 20 2 66 19 1 47 003 PAYS-BAS 1383 1002 6 31 233 68 1 232 004 FR GERMANY 770 
184 
148 177 184 37 157 004 RF ALLEMAGNE 2409 
1181 
232 446 310 152 975 
005 ITALY 481 261 1 34 
151 
1 005 ITALIE 1922 678 
21 
14 43 2 
198 
4 
006 UTD. KINGDOM 770 258 47 156 10 23 148 006 ROYAUME-UNI 3937 1444 687 428 28 81 1131 007 IRELAND 89 2 1 63 007 IRLANDE 541 13 
1 
9 438 
008 DENMARK 55 52 54 2 1 008 DANEMARK 232 195 2 19 17 009 GREECE 54 
41 
009 GRECE 261 5 252 2 308 024 !CELANO 41 
11 2 1 
024 ISLANDE 308 g.j 19 5 028 NORWAY 157 
15 
143 028 NORVEGE 814 
s6 696 030 SWEDEN 130 17 
2 101 
20 78 030 SUEDE 933 116 2 
1o9 
47 682 
032 FINLAND 180 22 
35 9 
6 49 032 FINLANDE 632 147 
126 101 
7 27 342 
036 SWITZERLAND 503 435 23 1 036 SUISSE 2202 1797 102 69 7 
038 AUSTRIA 321 196 
12 
120 2 3 038 AUTRICHE 1004 797 40 157 17 33 040 PORTUGAL 30 1 17 Ii 1 040 PORTUGAL 155 7 108 22 19 042 SPAIN 73 
s3 64 042 ESPAGNE 385 3 18 323 048 YUGOSLAVIA 72 6 1 1 18 048 YOUGOSLAVIE 534 375 62 2 12 157 052 TURKEY 16 2 7 
118 2 
052 TUROUIE 270 52 144 
121 17 062 CZECHOSLOVAK 133 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 342 160 44 
064 HUNGARY 18 18 54 103 064 HONGRIE 223 223 134 393 068 BULGARIA 157 
11 147 
068 BULGARIE 527 
459 682 208 ALGERll\ 781 619 4 208 ALGERIE 2747 1562 44 
212 TUNISIA 311 5 61 245 
61 
212 TUNISIE 1062 46 198 814 
362 
4 
216 LIBYA 86 22 1 2 
25 
216 LIBYE 543 151 10 20 
100 220 EGYPT 641 54 543 19 220 EGYPTE 2346 591 1371 194 
288 NIGERIA 163 3 160 288 NIGERIA 312 2 310 
3 302 CAMEROON 62 62 302 CAMEROUN 285 282 
314 GABON 81 
18 
81 314 GABON 188 
105 
188 
352 TANZANIA 18 48 7 .j. 16 11 Ii 352 TANZANIE 105 91 102 29 28 s6 63 390 SOUTH AFRICA 121 27 390 AFR. DU SUD 596 227 
400 USA 1818 74 1652 13 2 1 76 400 ETATS-UNIS 7400 522 6206 113 7 73 479 
404 CANADA 130 74 16 
87 





412 MEXICO 87 
33 
412 MEXIOUE 211 
453 BAHAMAS 33 
198 
453 BAHAMAS 133 133 




464 JAMAIOUE 1693 
63 
216 
121 480 COLOMBIA 114 100 480 COLOMBIE 440 256 
608 SYRIA 90 90 g.j 264 101 11 608 SYRIE 638 638 486 354 700 a3 612 IRAQ 612 142 612 !RAO 4464 2835 
616 IRAN 76 7 8 56 54 Ii 5 616 IRAN 206 58 65 24 46 18 2 59 624 ISRAEL 275 11 13 189 
51 
624 ISRAEL 483 84 45 288 
414 628 JORDAN 311 
425 
260 208 263 628 JORDANIE 1132 2493 706 556 12 3 632 SAUDI ARABIA 1325 422 7 632 ARABIE SAOUD 5454 1182 1194 26 
636 KUWAIT 238 39 76 35 2 86 636 KOWEIT 1245 330 183 73 5 654 
640 BAHRAIN 24 23 
1 
1 640 BAHREIN 124 121 
23 2 
3 
644 QATAR 29 2 26 5 644 QATAR 160 15 120 1o9 647 U.A.EMIRATES 72 62 5 647 EMIRATS ARAB 595 477 1 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.i.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:.1..l.Oba 
14SOJ1 ICS0.11 
649 OMAN 169 72 5 2 72 
70 
18 649 OMAN 464 266 8 16 128 
100 
46 
662 PAKISTAN 116 7 4 5 65 30 662 PAKISTAN 344 63 10 60 153 102 666 BANGLADESH 65 
10 306 2 114 ii 666 BANGLA DESH 153 Bi 816 16 232 66 680 THAILAND 443 680 THAILANDE 1217 
700 INDONESIA 479 4 60 227 94 
145 
94 700 INDONESIE 1170 36 112 261 103 
462 
658 
701 MALAYSIA 174 1 68 12 16 701 MALAYSIA 642 16 314 47 117 706 SINGAPORE 108 5 30 3 2 706 SINGAPOUR 495 50 87 37 7 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 221 214 7 
726 SOUTH KOREA 19 19 i 4 728 COREE DU SUD 199 199 13 22 38 732 JAPAN 12 7 
1i 
732 JAPON 157 84 
11i 736 TAIWAN 11 
18 3 
736 T'Al-WAN 117 
116 2 1i 600 AUSTRALIA 24 3 800 AUSTRALIE 216 21 
1000 W 0 R L D 15650 3475 5648 2289 547 1297 827 152 1415 . 1000 M 0 ND E 65211 22442 17492 7726 1766 1840 3991 200 9736 18 
1010 INTRA-EC 4041 1435 614 322 303 828 85 152 504 • 1010 INTRA-CE 18192 7385 1732 1079 1170 814 435 200 3388 11 
1011 EXTRA-EC 11810 2041 5034 1967 244 871 742 911 • 1011 EXTRA-CE 49019 15078 15760 6648 598 1028 3558 8350 7 
1020 CLASS 1 3633 939 1755 256 51 116 53 463 . 1020 CLASSE 1 16807 5052 6559 1157 266 138 362 3273 
1021 EFTA COUNTR. 1363 681 47 161 30 101 28 315 . 1021 A EL E 6051 2959 167 452 147 109 149 2068 
1030 CLASS 2 7666 1073 3225 1706 193 437 689 343 . 1030 CLASSE 2 31037 9643 9068 5363 330 767 3192 2667 i 
1031 ACP~~ 718 35 461 210 1 1 10 . 1031 ACP (~ 3209 189 1342 1508 74 12 84 1040 CLA 310 29 54 5 118 104 . 1040 CLASS 3 1175 382 134 126 121 2 410 
14S0.71 INJECTION OR COllPRESSION mE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PUS1IC MATERIALS 1460.71 INJECTION OR COllPRESSION me llOULDS FOR RUBBER OR ARTIFlCIAL PW11C MATERIALS 
. 
llOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEUE5,POUR llOULAGE PAR INJECTION OU COllPRESSION SPRnZGIESSWERKZEUGE UND PRESSWERKZEUGE (.fORllEN), FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfFE 
001 FRANCE 1628 1001 
210 
152 131 237 96 2 9 001 FRANCE 26833 16808 
3122 
3712 1369 2961 1719 36 228 
002 BELG.-LUXBG. 2079 507 22 264 
ss6 1072 36 4 002 BELG.-LUXBG. 29091 7579 706 6732 10754 10875 100 77 003 NETHERLANDS 1470 767 11 35 
369 
45 20 003 PAYS-BAS 26222 12858 228 703 
7855 
926 644 
004 FR GERMANY 2789 
510 
733 772 673 125 23 94 i 004 RF ALLEMAGNE 36981 8449 4887 12554 5154 2675 304 3537 15 005 ITALY 658 34 
6i 
24 38 51 
139 33 005 ITALIE 10953 559 1314 867 729 296 1 108i 52 006 UTD. KINGDOM 1569 854 59 75 348 
62 
006 ROYAUME-UNI 22318 10301 1763 3673 3005 
924 
1181 
007 IRELAND 160 71 17 2 8 
6 
007 IRLANDE 3059 1623 344 146 13 7 
008 DENMARK 371 322 
4 
11 28 4 008 DANEMARK 8201 7248 4 170 445 87 247 




1 028 NORVEGE 2831 2350 290 12 i 22 12 435 030 SWEDEN 695 528 25 36 77 030 SUEDE 11587 6511 663 361 237 3524 









036 SWITZERLAND 810 606 36 74 23 10 25 036 SUISSE 22708 15914 1122 1063 226 391 1542 5 
038 AUSTRIA 630 569 1 49 1 3 2 5 038 AUTRICHE 12186 10507 12 1211 112 125 85 134 
040 PORTUGAL 114 49 44 1 1 1 18 
2i 32 
040 PORTUGAL 3642 2960 494 45 15 52 37 39 
042 SPAIN 248 44 77 37 1 3 33 042 ESPAGNE 4932 1428 1424 705 170 112 459 460 174 
046 MALTA 19 13 
4 
2 1 1 2 046 MALTE 1500 1221 
167 
16 108 5 54 96 
048 YUGOSLAVIA 176 105 67 i 048 YOUGOSLAVIE 5020 2109 2651 4 76 8 5 052 TURKEY 94 47 3 43 052 TURQUIE 1826 1194 22 581 29 
056 SOVIET UNION 197 107 2 88 3j 056 U.R.S.S. 9820 6291 89 3440 aoci 058 GERMAN DEM.R 41 i 4 i 058 RD.ALLEMANDE 994 190 194 060 POLAND 42 5 29 060 POLOGNE 792 29 194 25 408 062 CZECHOSLOVAK 38 20 i 10 4 8 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 1110 869 173 18 18 14 064 HUNGARY 112 90 9 
155 
064 HONGRIE 1522 1143 163 174 2 4 
066 ROMANIA 167 12 34 066 ROUMANIE 199 50 i 508 149 068 BULGARIA 38 4 
17 
068 BULGARIE 756 247 
3 204 MOROCCO 29 
3 
12 i i 204 MAROC 497 206 303 191 45 4 208 ALGERIA 117 87 25 i 208 ALGERIE 2416 1517 610 34 212 TUNISIA 225 1 22 201 
2 
212 TUNISIE 4468 51 474 3923 7 13 




216 LIBYE 1153 845 
299 
137 171 
243 220 EGYPT 107 27 51 
2 
220 EGYPTE 2196 842 810 
6 
2 
224 SUDAN 8 3 1 1 1 224 SOUDAN 156 98 14 27 3 8 
232 MALI 6 
6 
6 232 MALI 170 
9 
170 
248 SENEGAL 31 25 
5 i 248 SENEGAL 476 467 147 28 272 IVORY COAST 45 39 272 COTE IVOIRE 923 748 
284 BENIN 17 
9 
17 
19 10 2 
284 BENIN 181 
443 
181 
57i 417 68 15 288 NIGERIA 40 
2i 6 
288 NIGERIA 1514 63i 300 302 CAMEROON 33 3 4 3 302 CAMEROUN 1088 64 124 87 322 ZAIRE 25 3 13 5 322 ZAIRE 441 54 145 118 
324 RWANDA 2 
4 
2 i 324 RWANDA 100 46 54 sci 334 ETHIOPIA 5 
3 4 
334 ETHIOPIE 204 144 
110 2 2i 346 KENYA 7 
4 
346 KENYA 136 3 1i 350 UGANDA 5 1 350 OUGANDA 129 58 
378 ZAMBIA 4 
3 





8 382 ZIMBABWE 6 1 
18 i 2 38 10 15 382 ZIMBABWE 113 20 40 45 3ci 270 4 390 SOUTH AFRICA 207 48 4 73 390 AFR. DU SUD 3836 1501 186 295 687 823 
400 USA 706 151 54 98 11 96 273 8 15 400 ETATS-UNIS 22458 6042 2617 3193 803 907 7954 288 654 
404 CANADA 211 97 33 27 7 1 45 1 404 CANADA 4330 1592 468 834 64 44 1293 35 
412 MEXICO 121 38 11 60 6 6 i 412 MEXIOUE 4535 1713 656 1623 46 3 494 20 416 GUATEMALA 3 
2 
2 416 GUATEMALA 147 8 119 
428 EL SALVADOR 3 1 428 EL SALVADOR 117 34 83 
14 442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 136 107 15 
448 CUBA 6 3 3 
1i 
448 CUBA 180 114 66 
100 472 TRINIDAD,TOB 11 
4 3 16 3 m b~~6~Efli[OB 100 289 52 218 42 480 COLOMBIA 27 1 616 15 
484 VENEZUELA 15 6 3 6 484 VENEZUELA 769 386 99 271 13 
500 ECUADOR 5 2 3 i 2 500 EOUATEUR 217 115 85 17 16 249 504 PERU 3 
16 4 26 i 504 PEROU 380 3 27 25 3 508 BRAZIL 51 1 3 508 BRESIL 2424 518 490 1192 23 198 
512 CHILE 5 2 3 512 CHILi 149 45 104 
475 
476 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination 
Bestimmung Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXOOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXOOa 
1460.71 l460.71 
528 ARGENTINA 45 22 2 19 2 
:i 
528 ARGENTINE 1118 681 57 351 
2 
29 
46 600 CYPRUS 8 2 2 
4 
1 600 CHYPRE 240 129 56 
25 
13 
604 LEBANON 35 
7 
31 604 LIBAN 261 5 231 
608 SYRIA 8 
4 
1 2 4 608 SYRIE 506 453 128 53 66 14 s4 612 IRAQ 22 3 8 612 IRAO 791 218 311 
616 IRAN 75 66 1 6 
21 
2 616 IRAN 3415 2491 510 385 
136 
29 
6 624 ISRAEL 158 92 5 34 5 624 ISRAEL 4185 3333 72 631 7 
628 JORDAN 8 3 Hi 5 35 628 JORDANIE 227 140 120 87 2 372 632 SAUDI ARABIA 76 21 2 632 ARABIE SAOUD 1092 562 36 




18 647 EMIRATS ARAB 213 8 109 1 
67 
64 
662 PAKISTAN 34 1 662 PAKISTAN 682 234 30 329 22 
664 INDIA 42 7 
1 
15 3 17 664 INDE 680 213 8 188 102 169 
2 680 THAILAND 10 3 2 
2 
3 680 THAILANDE 376 125 40 101 
61 
108 
700 INDONESIA 24 11 2 2 7 
:i 
700 INDONESIE 964 496 78 56 273 46 :i 701 MALAYSIA 25 1 4 16 1 701 MALAYSIA 586 92 93 236 115 1 
706 SINGAPORE 118 98 18 706 SINGAPOUR 1954 1570 
180 
340 6 18 12 8 
708 PHILIPPINES 13 13 
1:i 
708 PHILIPPINES 1112 797 
721 
125 10 
720 CHINA 22 9 2 720 CHINE 1136 395 38 20 728 SOUTH KOREA 8 5 1 2 9 728 COREE DU SUD 664 595 31 27 71 181 732 JAPAN 40 10 13 6 732 JAPON 1166 588 182 117 




736 T'Al-WAN 726 643 4 66 1 12 
740 HONG KONG 12 9 
7 2 :i :i 740 HONG-KONG 617 298 118 3 19 137 179 s:i 800 AUSTRALIA 52 31 4 2 800 AUSTRALIE 1005 424 131 193 23 44 
7 804 NEW ZEALAND 15 1 3 1 10 804 NOUV.ZELANDE 292 79 6 76 10 44 69 1 
1000 W 0 R L D 17589 7380 1726 2354 978 2163 2249 252 482 5 1000 M 0 ND E 331828 151057 27261 51028 25356 27416 32489 2734 14362 125 
1010 INTRA-EC 10817 4078 1067 1081 899 1864 1466 200 161 1 1010 INTRA..CE 165282 65707 11208 19663 20954 22810 17676 1631 5566 67 
1011 EXTRA-EC 6772 3302 657 1274 79 299 783 52 322 4 1011 EXTRA..CE 166547 85351 16054 31365 4402 4606 14813 1103 8795 56 
1020 CLASS 1 4317 2527 288 463 51 231 490 52 214 1 1020 CLASSE 1 102329 56763 7164 11806 3503 2954 11965 1103 7056 15 
1021 EFTA COUNTR. 2549 1979 97 156 26 53 79 13 146 . 1021 A EL E 55939 40584 1958 3147 2255 947 982 318 5743 5 
1030 CLASS 2 1798 527 366 644 25 61 130 41 4 1030 CLASSE 2 47713 19291 8608 14090 880 1634 2652 514 44 
1031 ACP (63J 271 32 151 33 10 19 20 6 . 1031 ACP (~ 6361 917 2861 986 417 697 435 48 
1040 CLASS 661 248 4 167 4 8 162 68 . 1040 CLASS 3 16508 9298 281 5470 18 18 196 1227 
1460.75 CAST IROH llOUlDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLAS11C llA1tlUALS 1460.75 CAST IRON llOULDS FOR RUBBER OR ARTIFlCIAL PLAS11C llA1tlUALS 
~~~ COQUWS POUR CAOUTCHOUC ET llATIERES PLASTIQUES ARTIF.,AUTRES QUE POUR llOUUGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 269 188 
187 
19 22 17 23 001 FRANCE 2349 1602 
415 
120 240 177 207 3 
002 BEL XBG. 308 65 10 1 
1 
45 002 BELG.-LUXBG. 927 382 20 19 
7 
90 
003 NET ANOS 12 2 8 
50 57 
1 003 PAYS-BAS 196 81 103 2 409 3 004 FR NY 164 
9 
12 20 25 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1439 
39 
95 562 175 198 
11 005 ITAL 24 9 
5 
2 1 005 ITALIE 243 173 
19 
2 16 2 
006 UTD. KINGDOM 46 20 9 11 
7 
006 ROYAUME-UNI 719 113 393 96 98 
s:i 007 IRELAND 11 4 
5 
007 IRLANDE 110 47 48 4 008 DENMARK 13 2 6 008 DANEMARK 114 43 
4 
19 
7 030 SWEDEN 6 5 1 030 SUEDE 199 180 5 3 
032 FINLAND 18 18 
2 4 2 032 FINLANDE 232 229 57 16 3 1:! 28 036 SWITZERLAND 12 3 036 SUISSE 208 31 4 
038 A IA 21 13 2 6 038 AUTRICHE 397 277 8 111 1 
042 s 8 2 5 1 042 ESPAGNE 102 70 30 2 048 y VIA 6 
7 
6 048 YOUGOSLAVIE 194 28 
146 
166 
208 AL IA 7 
4 
208 ALGERIE 140 





228 MAURITANIE 113. 
319 272 IVORY COAST 
1 1 
272 COTE IVOIRE 325 6 
s:i 288 NIGERIA 4 2 
:i 
288 NIGERIA 147 41 43 
16 41 390 SOUTH AFRICA 24 5 1 15 390 AFR. DU SUD 225 115 9 43 
20 14 400 USA 44 21 8 6 7 400 ETATS-UNIS 740 306 240 114 46 
404 CANADA 14 
5 
6 36 8 404 CANADA 411 1 184 13 196 213 412 MEXICO, 35 
:i 4 
412 MEXIOUE 337 141 66 124 5 484 VENEZUELA 15 7 1 484 VENEZUELA 433 202 
49 
36 
616 IRAN 3 2 
12 1 
616 IRAN 102 53 
7:i 41 624 ISRAEL 21 8 624 ISRAEL 308 191 
:i 
3 
647 LI.A.EMIRATES 23 22 fi 647 EMIRATS ARAB 177 174 fi 147 664 INDIA 6 664 INDE 158 
7 
5 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 118 1 
:i 
110 
740 HONG KONG 5 
:i 
5 740 HONG-KONG 238 
2 7 19 85 
235 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 115 2 
1000 W 0 R L D 1314 412 300 155 85 95 259 2 5 1000 M 0 ND E 13076 4884 2848 1766 897 909 1632 41 26 73 
1010 INTRA-EC 856 291 229 93 81 51 108 2 3 1010 INTRA..CE 6170 2308 1225 791 772 473 586 41 3 12 1011 EXTRA-EC 459 121 71 62 4 44 152 2 1011 EXTRA..CE 6905 2576 1622 975 124 436 1046 24 61 
1020 CLASS 1 271 68 24 39 1 4 132 2 . 1020 CLASSE 1 3079 1252 563 558 58 100 488 41 19 
1021 EFTA COUNTR. 165 39 5 10 
46 
108 2 . 1021 A EL E 1124 719 74 190 19 
335 
76 28 18 
61 1030 CLASS 2 181 49 47 22 20 2 1030 CLASSE 2 3666 1225 1060 366 56 559 4 
1031 ACP (63J 27 1 25 1 
2 
. 1031 ACP (~ 807 171 571 63 
10 
2 
1040 CLASS 6 3 1 . 1040 CLASS 3 161 100 51 
1460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARl1FICIAL PLASTIC llATERJALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 1460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC llATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
~~\f;f f1 =LLES POUR CAOUTCHOUC ET llATIERES PLASTIQUES ARTIF, AUTRES QUE POUR llOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1072 152 564 27 268 58 3 001 FRANCE 18662 3008 9819 1348 3389 1080 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HXOba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMba 
8460.71 1450.71 
002 BELG.-LUXBG. 814 109 467 119 31 
30 
88 002 BELG.-LUXBG. 7279 2369 2354 1315 877 
267 
364 




003 PAYS-BAS 4000 1530 347 1343 
312 
513 
254 25 s4 004 FR GERMANY 2578 38 733 1189 461 150 004 RF ALLEMAGNE 24738 302 7553 10457 4920 1163 005 ITALY 371 129 
19i 
3 124 76 
37 3 
005 ITALIE 4255 2198 
5284 
46 1435 259 3 
16 
12 
006 u 655 67 129 4 224 
9i 
006 ROYAUME-UNI 11407 1751 1950 196 1806 
779 
404 
007 I 107 4 i 11 1 i 007 IRLANDE 1335 113 118 306 19 15 34 008 D 41 17 14 8 008 DANEMARK 1044 410 16 355 9 205 
009 G 133 1 20 80 24 8 22 009 GRECE 1824 65 95 1391 6 242 25 56 028 N AY 34 
27 3 





030 SWEDEN 165 75 
7 
31 28 030 SUEDE 4105 1040 1977 36 755 175 
032 FINLAND 54 2 2 30 i 9 4 032 FINLANDE 1238 145 49 737 38 188 68 73 13 036 SWITZERLAND 173 26 4 117 8 16 036 SUISSE 3574 822 169 2011 49 128 322 
038 ACJSTRIA 145 59 1 80 1 
5 
4 038 AUTRICHE 3361 1554 11 1727 36 
215 
32 1 
040 PORTUGAL 31 1 1 21 3 
27 
040 PORTUGAL 1070 60 14 764 17 
273 2 042 SPAIN 584 11 434 101 4 7 042 ESPAGNE 7271 300 4857 1297 92 450 




048 YOUGOSLAVIE 2277 349 
3977 
1928 
25:3 22 052 TURKEY 230 2 64 052 TURQUIE 5313 93 968 
056 SOVIET UNION 117 4 13 100 056 U.R.S.S. 3794 225 239 3330 
59 060 POLAND 18 2 15 060 POLOGNE 728 163 6 500 
062 CZECHOSLOVAK 12 1 11 062 TCHECOSLOVAQ 603 43 560 
2 22 064 HUNGARY 22 22 064 HONGRIE 752 29 699 
2 066 ROMANIA 10 
2 16 
10 34 3 066 ROUMANIE 707 1oi 226 705 18 9i 14 204 MOROCCO 92 36 204 MAROC 907 463 
208 ALGERIA 225 8 45 171 1 208 ALGERIE 3040 343 918 1767 
23 
10 2 2 212 TUNISIA 89 i 13 67 9 212 TUNISIE 1555 20 247 1128 135 3 216 LIBYA 34 4 29 
4 6 
216 LIBYE 1338 64 1 1270 
4 14 220 EGYPT 190 14 8 158 220 EGYPTE 3879 521 341 2905 94 
224 SUDAN 4 2 2 224 SOUDAN 161 48 80 26 7 
240 NIGER 5 
9 
5 240 NIGER 193 
10 19i 
193 
248 SENEGAL 14 5 248 SENEGAL 248 47 
260 GUINEA 10 10 
5 2 
260 GUINEE 233 233 
172 29 272 IVORY COAST 31 24 272 COTE IVOIRE 781 580 
28 288 NIGERIA 43 6 17 20 288 NIGERIA 988 75 550 335 
302 CAMEROON 9 4 5 302 CAMEROUN 231 71 160 
9 322 ZAIRE 11 6 5 
3 
322 ZAIRE 283 113 161 86 346 KENYA 7 
16 
4 346 KENYA 395 40 296 12 373 MAURITIUS 17 
13 
1 i 65 1oi 373 MAURICE 112 585 70 s8 1089 2 18 390 SOUTH AFRICA 252 35 71 7 390 AFR. DU SUD 4597 829 1880 957 136 4 400 USA 894 201 398 10 25 218 400 ETATS-UNIS 16235 3076 9125 152 524 2389 
404 CANADA 152 1 42 94 58 15 404 CANADA 3512 50 493 2850 2 117 412 MEXICO 87 9 3 13 4 412 MEXIOUE 1439 249 104 445 617 24 
416 GUATEMALA 6 4 2 416 GUATEMALA 167 1 103 63 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 146 
3 
146 
436 COSTA RICA 4 4 
2 
436 COSTA RICA 124 121 34 452 HAITI 5 3 452 HAITI 135 34 101 472 TRINIDAD,TOB 6 i i 35 4 6 m 6~1m~Aiftil0B 127 26 510 62 93 480 COLOMBIA 41 2 613 15 3i 27 484 VENEZUELA 225 3 8 169 2 43 484 VENEZUELA 5417 517 171 3706 965 500 ECUADOR 20 3 15 2 500 EQUATEUR 693 264 34 341 88 58 12 504 PERU 10 
19 
7 504 PEROU 300 
95 
186 10 
508 BRAZIL 56 31 5 508 BRESIL 1434 613 712 1 1 12 
512 CHILE 16 12 4 512 CHILi 543 22 384 129 8 
516 BOLIVIA 4 4 516 BOLIVIE 295 295 




524 URUGUAY 121 
1oi 2o3 
121 
30i 528 ARGENTINA 59 39 
2 
528 ARGENTINE 1407 802 
10 24 600 CYPRUS 13 
4 
10 600 CHYPRE 265 12 231 604 LEBANON 49 45 604 LIBAN 348 276 
15 608 SYRIA 23 
4 38 22 7 20 608 SYRIE 391 42 125 334 20 s8 64 612 IRAQ 178 109 
2 
612 IRAQ 1262 192 793 
616 IRAN 57 
4 
1 42 12 616 IRAN 1978 1 113 1517 83 
6 
264 
15 624 ISRAEL 106 13 84 1 3 5 624 ISRAEL 1885 247 115 1452 13 37 96 628 JORDAN 37 1 1 29 
.4 
1 628 JORDANIE 604 54 4 423 52 27 9 632 SAUDI ARABIA 251 6 6 204 31 632 ARABIE SAOUD 1798 276 129 1139 193 
636 KUWAIT 39 2 
3 
16 21 636 KOWEIT 551 153 
82 
318 4 76 
644 QATAR 7 i 4 644 QATAR 157 22 2 1i 73 647 LI.A.EMIRATES 39 10 27 647 EMIRATS ARAB 201 76 18 74 
649 OMAN 20 2 8 10 649 OMAN 145 96 22 27 









664 INDIA 29 15 664 INDE 566 412 24 
2 669 SRI LANKA 8 5 
13 




680 THAILANDE 845 
95 
452 8 
700 INDONESIA 252 197 14 700 INDONESIE 987 545 156 191 














708 PHILIPPINES 23 
3 
708 PHILIPPINES 970 384 
194 
3 
720 CHINA 3 
2 1i 
720 CHINE 221 27 
25 376 17 5 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 527 28 76 
736 TAIWAN 10 
2 
10 i 736 T'Al-WAN 165 8 70 105 6 2 44 740 HONG KONG 4 i 1 28 740 HONG-KONG 267 41 53 1 460 102 800 AUSTRALIA 63 8 25 800 AUSTRALIE 1196 88 3 214 38 393 
804 NEW ZEALAND 17 6 5 1 5 804 NOUV.ZELANDE 382 87 
36 
185 3 48 59 
822 FR.POLYNESIA 3 2 822 POL YNESIE FR 199 152 6 5 
1000 W 0 R L D 11838 920 2487 5336 132 1558 1256 66 67 16 1000 M 0 ND E 180688 22814 30963 89012 4151 19865 12326 924 371 262 
1010 INTRA-EC 6007 462 1492 2248 89 1132 519 59 5 1 1010 INTRA-CE 74541 9548 14632 30268 2813 12072 4389 712 41 66 
1011 EXTRA-EC 5833 459 995 3088 43 426 737 8 62 15 1011 EXTRA-CE 106149 13267 16331 58744 1338 7793 7937 212 330 197 
477 
478 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bes!lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<IOo 
1460.79 l460.79 
1020 CLASS 1 2933 355 675 1181 32 167 454 8 60 1 1020 CLASSE 1 55485 8290 10456 25855 963 3937 5459 211 296 18 
1021 EFTA COUNTR. 604 114 10 325 6 29 62 1 57 . 1021 A EL E 14079 3631 270 7259 235 1094 1233 74 283 
177 1030 CLASS 2 2712 97 307 1740 11 260 281 2 14 1030 CLASSE 2 43705 4482 5628 26761 370 3855 2397 1 34 
1031 ACP (63~ 209 3 109 54 1 42 . 1031 ACP w 4298 222 1459 1897 5 32 659 1 28 1040 CLASS 189 7 13 167 2 . 1040 CLAS 3 6955 493 246 6128 81 2 
1461 TAPot- COCKS, VALVES AND SlldlUR APPUAHCES~R Pll'ESAL BOW SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 1461 TAP~KS. VALVES AND SIMILAR APP~OR Pll'ESALBOW SHELLS, TAHK5, VATS AND THE UKE, INCl.UDING PRESSURE 
RE CING VALVES AND THERYOSTATICAll Y CO OUED V YES RED G VALVES AND THERYOSTATJCAU.Y CO OUED V YES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGAHES SlldlL POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES. RESERVOIRS, CUYES ET CONTEHAHTS SIMJL ARYATUREN LIND AEHNL. APPARATE FUER ROHR- ODER SCHLAUClllflTUNGEN, DAllPFICESSEL, TANKS. WANNEN ODER AEHNLBEHAELTER 
1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKYIHDERYENTILE 




38 002 BELG.-LUXBG. 4461 1373 462 299 
248 
1092 25 569 
003 NETHERLANDS 329 107 5 63 
42 
100 44 003 PAYS-BAS 6445 1978 159 786 
765 
2142 213 919 
004 FR GERMANY 567 
62 
24 110 4 219 168 004 RF ALLEMAGNE 9504 
924 
549 1139 169 4023 103 2756 




35 007 IRLANDE 1031 59 10 11 27 
4 
396 
008 DENMARK 95 22 28 15 
1 
008 DANEMARK 1735 443 232 448 208 400 29 009 GREECE 30 15 3 7 4 009 GRECE 403 142 105 81 3 4 39 
6 024 !CELANO 20 20 024 ISLANDE 227 15 4 1 4 3 194 
025 FAROE ISLES 16 
39 2 2 1 2:i 2 
16 025 ILES FEROE 174 603 96 39 201 1 807 255 174 028 NORWAY 132 63 028 NORVEGE 2911 909 
030 SWEDEN 341 28 11 17 79 32 174 030 SUEDE 3885 749 174 257 491 12 681 1 1520 




032 FINLANDE 1841 290 29 172 70 5 362 
1 
913 
11 036 SWITZERLAND 171 66 9 10 16 40 24 036 SUISSE 3105 1531 255 136 110 35 505 521 
038 AUSTRIA 158 105 1 18 11 
1 
9 9 5 038 AUTRICHE 3212 2363 32 238 175 7 148 238 11 
040 PORTUGAL 93 2 5 5 
4 





042 SPAIN 171 11 23 76 24 33 042 ESPAGNE 2499 514 342 605 12 477 458 





5 046 MALTA 4 
22 1 20 
4 
1 5 
046 MALTE 127 11 364 1 108 29 048 YUGOSLAVIA 53 4 048 YOUGOSLAVIE 1658 538 22 4 598 102 
052 TURKEY 17 7 9 1 052 TURQUIE 412 201 9 1 2 190 9 
056 SOVIET UNION 13 7 
6 
2 4 056 U.R.S.S. 480 360 10 1 63 46 
058 GERMAN DEM.R 7 
10 2 1 11 
1 058 RD.ALLEMANDE 127 
302 
109 36 11 205 18 060 POLAND 31 7 060 POLOGNE 686 1 131 
062 CZECHOSLOVAK 9 2 
9 15 





064 HUNGARY 49 17 1 
2 
7 064 HONGRIE 969 433 215 17 97 
068 BULGARIA 69 6 58 2 1 068 BULGARIE 597 66 407 60 37 
6 
27 
202 CANARY ISLES 19 1 1 3 
1 
14 202 CANARIES 220 9 17 17 
8 4 
171 




204 MAROC 238 4 150 32 40 
208 ALGERIA 206 135 52 2 208 ALGERIE 2520 49 1820 481 92 78 
:i 6 212 TUNISIA 61 
5 
42 16 3 
2 74 




216 LIBYE 1287 112 4 3 
9 339 
1139 
220 EGYPT 160 16 88 34 220 EGYPTE 2018 274 310 450 633 3 
224 SUDAN 8 4 4 224 SOUDAN 112 21 33 12 46 
248 SENEGAL 19 3 16 
2 





19 272 IVORY COAST 6 3 1 272 COTE IVOIRE 141 61 1 51 
74 288 NIGERIA 21 
7 
1 20 288 NIGERIA 375 22 3 22 2 44 208 
302 CAMEROON 9 
1 
2 302 CAMEROUN 206 17 93 
1 
2 27 43 24 
314 GABON 9 8 314 GABON 142 1 79 2 59 
4 318 CONGO 22 7 
:i 





:i 322 ZAIRE 6 
1 2 
3 206 322 ZAIRE 117 2 17 2 63 330 ANGOLA 209 
25 
330 ANGOLA 1958 
2 
5 3 1 3 
7 
1929 
378 ZAMBIA 25 
7 :i 30 
378 ZAMBIE 400 2 
69 :i 2 
389 
459 390 SOUTH AFRICA 162 
1 
122 36 390 AFR. DU SUD 2279 158 25 1563 1237 400 USA 537 26 
2 
4 455 15 400 ETATS-UNIS 8872 720 15 91 181 6106 522 
404 CANADA 34 6 12 12 2 404 CANADA 1014 189 23 166 1 576 3 56 
406 GREENLAND 14 
11 
14 406 GROENLAND 175 
24 179 7 
175 
412 MEXICO 11 
2 24 
412 MEXIQUE 210 





496 FR. GUIANA 3 
6 31 
496 GUYANE FR. 219 
70 5 361 500 ECUADOR 37 
:i 1 12 
500 EQUATEUR 440 
1o:i 
4 
11 14 508 BRAZIL 178 11 151 508 BRESIL 1825 20 80 210 1387 
528 ARGENTINA 8 4 
1 69 
4 528 ARGENTINE 438 352 6 38:i 4 11 65 604 LEBANON 71 1 604 LIBAN 415 10 22 
19 608 SYRIA 20 1 19 
19 1 
608 SYRIE 124 8 
7 
97 
1:i 612 IRAQ 25 5 
26 ; 612 IRAQ 207 51 2 ; 134 'ri 616 IRAN 134 41 55 11 616 IRAN 2370 447 8 265 1426 146 




4 2 624 ISRAEL 400 129 8 141 1 68 53 
632 SAUDI ARABIA 77 12 26 32 4 632 ARABIE SAOUD 1085 344 45 139 36 438 83 
636 KUWAIT 164 28 1 13 122 
5 




640 BAHREIN 311 160 2 2 1 52 56 
644 QATAR 18 ; 12 644 QATAR 208 2ci 19 15 1 2 63 109 1 647 LI.A.EMIRATES 61 1 12 36 11 647 EMIRATS ARAB 1960 21 61 12 646 1176 22 
649 OMAN 12 
1 
3 ; 12 8 1 20 649 OMAN 170 6 54 18 6 71 33 199 662 PAKISTAN 35 
1 
1 662 PAKISTAN 263 13 1 7 25 
664 !NOIA 318 1 49 36 231 664 INDE 3531 102 49 372 4 1161 1843 
666 BANGLADESH 85 85 
1:i 
666 BANGLA DESH 1499 
4 2 
1497 2 
669 SRI LANKA 13 3 ; ; 2 669 SRI LANKA 133 25 3 124 680 THAILAND 29 22 680 THAILANDE 425 53 17 49 281 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 peutschiandj France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "a~Goa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~GOo 
14&1.11 14&1.11 
700 INDONESIA 59 4 1 1 ; 53 700 INDONESIE 935 105 13 1 4 ; 14 4i 802 701 MALAYSIA 231 2 1 
3 
6 221 701 MALAYSIA 2221 39 29 2 61 2044 
706 SINGAPORE 164 1 1 29 16 134 706 SINGAPOUR 3050 46 34 50 10 344 1257 1309 
708 PHILIPPINES 18 3 
6 
15 708 PHILIPPINES 373 1 89 6 14 263 
720 CHINA 6 ; 66 720 CHINE 221 20 9 6 2 186 2 728 SOUTH KOREA 93 ; ; ; 26 728 COREE DU SUD 1891 22 6 48 15 511 1346 732 JAPAN 91 7 43 38 732 JAPON 1853 293 134 3 552 808 
736 TAIWAN 6 2 1 1 2 736 T'Al-WAN 103 40 
6 
16 12 35 
740 HONG KONG 83 ; ; 14 29 54 740 HONG-KONG 962 8 1 24 9 330 17 617 800 AUSTRALIA 193 165 ; 12 800 AUSTRALIE 2686 67 12 277 2010 272 804 NEW ZEALAND 101 89 9 2 804 NOUV.ZELANDE 1877 10 14 1546 7 179 67 52 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 141 141 
1000 W 0 R L D 6465 905 569 1184 261 85 2311 380 2780 10 1000 M 0 N D E 132398 21410 9781 12708 3569 1803 37828 10799 34471 27 
1010 INTRA-EC 2782 381 161 413 120 57 656 299 695 • 1010 INTRA-CE 48503 8889 3173 5091 1788 1469 11638 5722 10528 5 
1011 EXTRA-EC 5683 525 408 751 142 28 1655 79 2085 10 1011 EXTRA-CE 83715 12521 6608 7580 1781 334 25989 4938 23944 22 
1020 CLASS 1 2440 338 59 280 118 4 987 40 604 10 1020 CLASSE 1 39920 8297 1348 4019 1371 111 15111 1654 7987 22 
1021 EFTA COUNTR. 1048 251 29 61 111 3 130 2 449 10 1021 A EL E 16277 5604 728 894 1051 70 2575 263 5070 22 
1030 CLASS 2 3053 146 275 450 19 24 648 39 1452 . 1030 CLASSE 2 40383 2979 4505 3275 257 211 10344 3282 15530 
1031 ACP (63a 212 2 38 2 
5 
4 86 80 . 1031 ACP(~ 3253 105 505 52 16 50 1573 156 796 
1040 CLASS 189 41 73 21 1 20 28 . 1040 CLASS 3 3411 1244 755 285 153 12 535 427 
14&1.11 VALVES FOR THE CONTROi. OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 14$1.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSlllSSIONS HYDRAUUQUES VENTILE FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 1641 1188 
7 
99 4 94 32 224 001 FRANCE 30822 23950 
147 
1172 399 968 914 3421 
002 BELG.-LUXBG. 343 238 21 6 
5 





003 NETHERLANDS 553 406 36 39 36 45 22 003 PAYS-BAS 10964 8312 530 431 439 1099 457 004 FR GERMANY 1659 
818 
13 124 63 955 468 004 RF ALLEMAGNE 29494 
18008 
804 1076 644 19175 1 7355 
005 ITALY 1386 14 38 1 61 45 2 449 005 ITALIE 25668 171 345 41 565 357 112 6526 006 UTD. KINGDOM 1322 756 25 7 83 29 411 006 ROYAUME-UNI 22131 13750 739 165 618 344 6402 007 IRELAND 37 7 ; 1i 1 007 IRLANDE 1047 683 10 a2 6 1 6 3 008 DENMARK 113 81 1 
1i 
19 ; 008 DANEMARK 3216 2595 67 33 15 418 15 009 GREECE 37 13 1 9 2 009 GRECE 570 278 34 59 99 165 19 028 NORWAY 139 92 9 1 ; 2 9 26 028 NORVEGE 3737 2442 270 9 23 411 483 030 SWEDEN 566 280 5 8 3 108 161 030 SUEDE 11736 6931 142 82 15 199 1244 3123 
032 FINLAND 265 88 2 14 ; 4 93 64 032 FINLANDE 4362 2077 50 158 14 36 880 1147 036 SWITZERLAND 337 297 7 20 1 4 7 036 SUISSE 10363 9564 54 401 44 9 156 135 
038 AUSTRIA 828 792 2 3 8 23 038 AUTRICHE 18559 17064 27 46 2 2 1028 390 
040 PORTUGAL 25 8 16 1 
4 ; 69 040 PORTUGAL 1166 338 786 25 2 37 8 3 7 042 SPAIN 161 81 4 2 042 ESPAGNE 3641 2125 468 52 25 47 1084 
048 YUGOSLAVIA 139 96 3 8 9 25 048 YOUGOSLAVIE 4524 3643 97 139 ; 2 127 518 052 TURKEY 72 28 3 38 3 
14 
052 TURQUIE 1086 744 14 215 100 10 
056 SOVIET UNION 89 70 4 1 
16 
056 U.R.S.S. 4068 3640 154 31 ; 5 14 229 060 POLAND 49 18 
3 
15 060 POLOGNE 1368 761 9 2 288 302 
062 CZECHOSLOVAK 72 67 2 062 TCHECOSLOVAQ 2062 1955 69 6 
2 
32 
064 HUNGARY 46 43 1 
20 2 
2 064 HONGRIE 1170 1109 25 4 205 30 066 ROMANIA 40 3 15 066 ROUMANIE 694 149 85 255 
068 BULGARIA 24 21 
19 2 ; 1 2 068 BULGARIE 532 382 117 1i 59 61 17 89 204 MOROCCO 22 
152 3 
204 MAROC 260 56 
4 58 208 ALGERIA 188 33 208 ALGERIE 3877 3367 431 
3 
19 
2 216 LIBYA 34 1 33 
2i 
216 LIBYE 357 61 270 13 8 
28 ; 220 EGYPT 34 3 10 220 EGYPTE 1149 160 54 862 29 10 5 
314 GABON 4 2 2 
3 
314 GABON 134 53 69 10 2 
330 ANGOLA 3 53 8 26 4 3 330 ANGOLA 158 3 7 236 145 ; 3 69 390 SOUTH AFRICA 93 5 
16 
390 AFR. DU SUD 2248 1501 216 8 217 
s5 ; 400 USA 541 338 12 7 1 124 43 400 ETATS-UNIS 13672 8750 501 144 263 474 2750 734 
404 CANADA 77 34 1 8 9 21 4 404 CANADA 1386 818 21 54 19 213 176 85 
412 MEXICO 17 15 1 
10 
1 412 MEXIQUE 410 391 8 
17i 
11 
476 NL ANTILLES 47 
4 
37 ; 476 ANTILLES NL 325 188 154 24 464 VENEZUELA 5 464 VENEZUELA 220 8 
47 3 7 508 BRAZIL 14 14 
2 14 
508 BRESIL 631 560 14 
2i 220 528 ARGENTINA 20 4 
2 
528 ARGENTINE 396 94 17 44 
604 LEBANON 17 1 14 604 LIBAN 161 50 16 92 ; 2 3 612 !RAO 22 3 18 1 ; 3 612 IRAQ 244 194 35 12 1oi 616 IRAN 57 10 3 40 
2 
616 IRAN 771 428 25 97 
3 
120 
23 624 ISRAEL 19 8 8 1 ; 6 624 ISRAEL 452 307 90 18 3 8 632 SAUDI ARABIA 35 11 11 6 632 ARABIE SAOUD 661 279 211 37 25 1 107 1 
636 KUWAIT 4 2 
3 
2 636 KOWEIT 133 64 39 2 1 7 
3 ; 647 U.A.EMIRATES 11 8 647 EMIRATS ARAB 140 22 82 27 
2 
5 




662 PAKISTAN 137 38 94 3 
23i 664 !NOIA 54 14 664 !NOE 1453 762 333 7 120 
680 THAILAND 20 1 19 
3 
680 THAILANDE 120 28 80 
23 ; 12 701 MALAYSIA 34 2 29 
10 ; 701 MALAYSIA 275 100 126 a5 25 32 706 SINGAPORE 58 14 31 2 706 SINGAPOUR 719 301 245 29 27 
720 CHINA 43 40 3 
14 2 144 
720 CHINE 1036 931 75 
97 6i 
27 3 
728 SOUTH KOREA 161 1 
10 
728 COREE DU SUD 2117 59 40 24 
3 
1836 
732 JAPAN 113 90 5 8 732 JAPON 3619 2861 16 
4 
142 342 255 
736 TAIWAN 31 30 ; 1 17 736 T'Al-WAN 477 417 33 7 5 11 740 HONG KONG 105 87 66 4 19 740 HONG-KONG 1563 1329 3 18 49 1i 212 1 800 AUSTRALIA 152 51 1 ; 17 800 AUSTRALIE 3026 1483 633 22 506 322 804 NEW ZEALAND 19 6 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 370 156 62 80 1 71 
1000 WORLD 12074 8495 573 595 97 364 1622 3 2304 1 1000 M 0 ND E 244611 152364 9262 6544 2898 4399 31994 335 38788 9 
1010 INTRA-EC 7092 3507 98 340 58 317 1143 2 1629 • 1010 INTRA-CE 130966 73092 2502 3338 1202 3094 22559 158 25023 
479 
480 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Beslimmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
1461.11 1461.11 
1011 EXTRA·EC 4983 2988 475 258 41 87 480 878 • 1011 EXTRA-CE 113644 79292 8759 3206 1698 1306 9435 179 11763 8 
1020 CLASS 1 3533 2336 137 133 21 43 408 455 . 1020 CLASSE 1 83828 60541 3360 1668 687 1007 8068 61 8435 1 
1021 EFTA COUNTR. 2163 1558 41 47 3 9 222 283 . 1021 A EL E 50009 38446 1328 721 178 269 3728 
118 
5339 Ii 1030 CLASS 2 1084 391 327 120 21 1 53 171 . 1030 CLASSE 2 18786 9807 3067 1484 1007 19 888 2388 
1031 ACP (63~ 27 3 18 2 1 1 2 
sO . 1031 ACP~ 682 164 298 34 105 5 20 56 940 1040 CLASS 367 261 11 3 23 19 . 1040 CLA 3 11031 8944 332 55 1 280 479 
1461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 1461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSllISSIOHS PNEUMATlQUES YElmLE FUER PNEUMATlSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 358 210 
162 
9 23 110 6 001 FRANCE 10614 9076 
73i 
152 468 693 210 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 329 115 18 20 
2 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 6065 4513 140 359 37 320 2 003 NETHERLANDS 293 194 6 2 36 88 :i 003 PAYS-BAS 9827 7492 257 28 1187 1978 35 46 004 FR GERMANY 761 
207 
17 9 563 139 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9393 
9959 
445 104 3872 3728 11 
005 ITALY 305 23 
19 
16 2 55 005 ITALIE 12464 614 
118 
394 21 1421 
15 
55 
006 UTO. KINGDOM 215 104 16 8 67 26 1 006 ROYAUME-UNI 6280 4861 395 281 514 73i 36 007 IRELAND 33 2 5 i 007 IRLANDE 1014 179 Ii 103 1i 1 008 DENMARK 73 34 
2 2 




009 GRECE 450 294 43 
174 
2 88 
028 NORWAY 51 26 4 15 028 NORVEGE 1916 827 136 1 2 694 82 
030 SWEDEN 230 192 10 2 24 2 030 SUEDE 8534 7511 297 5 50 1 547 123 
032 FINLAND 33 22 
4 i 1 i 10 032 FINLANDE 1384 1057 20 3i 23 9 281 3 036 SWITZERLAND 215 202 4 3 036 SUISSE 9217 8906 93 82 93 3 
038 AUSTRIA 241 219 
5 
2 1 19 038 AUTRICHE 8799 8186 9 39 23 5 530 7 




040 PORTUGAL 749 485 49 6i 3 212 27 042 SPAIN 78 42 13 9 042 ESPAGNE 3305 2486 249 184 
4 
298 
048 YUGOSLAVIA 18 18 i 048 YOUGOSLAVIE 1607 1509 26 6 54 8 052 TURKEY 7 6 i 052 TUROUIE 237 169 1 2 1 64 056 SOVIET UNION 33 31 
:i 1 056 U.R.S.S. 2111 1954 111 5 107 41 058 GERMAN DEM.R 3 Ii 2 058 RO.ALLEMANDE 107 545 34 060 POLAND 10 060 POLOGNE 583 4 
2 062 CZECHOSLOVAK 29 27 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 281 212 65 2 2 064 HUNGARY 10 9 064 HONGRIE 504 469 10 23 
066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 486 486 
:i 068 BULGARIA 16 16 i 068 BULGARIE 336 333 38 i 208 ALGERIA 26 25 
2 
208 ALGERIE 700 659 2 
5 216 LIBYA 3 1 216 LIBYE 292 106 
12 :i 2 181 220 EGYPT 13 3 10 220 EGYPTE 432 110 305 
346 KENYA 00 49 :i i 36 i 346 KENYA 105 73 1 5 16 15 6 390 SOUTH AFRICA 
6 
390 AFR. DU SUD 2751 2198 99 3 i 440 400 USA 237 95 17 1 118 400 ETATS-UNIS 5680 3651 242 54 166 1541 25 
404 CANADA 28 7 4 Ii 17 404 CANADA 815 396 103 579 2 313 1 412 MEXICO 10 1 
i 
1 412 MEXIOUE 693 84 1 
4 
29 
508 BRAZIL 17 16 508 BRESIL 690 630 51 5 
528 ARGENTINA 10 10 
1i i 2 528 ARGENTINE 274 271 3 7 Ii 604 LEBANON 14 
5 
604 LIBAN 123 20 88 
10 612 !RAO 7 1 1 612 IRAO 509 382 17 3 i 97 616 IRAN 45 1 
18 
44 616 !RAN 2456 111 6 
6 :i 2338 i 624 ISRAEL 35 4 13 624 ISRAEL 570 226 75 10 249 
632 SAUDI ARABIA 10 5 1 4 632 ARABIE SAOUD 537 353 46 4 11 1 119 3 
636 KUWAIT 13 1 i 5 12 636 KOWEIT 297 151 12 27 2 i 125 21 647 U.A.EMIRATES 14 1 7 647 EMIRATS ARAB 260 71 147 i 662 PAKISTAN 10 
:i 
.2 
10 662 PAKISTAN 464 13 4 446 
664 INDIA 22 
2 
17 664 !NOE 888 225 85 
12 
578 
680 THAILAND 4 1 1 680 THAILANDE 156 97 1 
2 
46 
4 701 MALAYSIA 3 3 
18 2 2 
701 MALAYSIA 204 184 4 
:i 10 706 SINGAPORE 30 8 706 SINGAPOUR 835 548 130 73 80 1 
708 PHILIPPINES 3 3 i 708 PHILIPPINES 136 127 15 14 5 4 720 CHINA 2 1 720 CHINE 153 106 17 1 
728 SOUTH KOREA 7 7 i :i :i 728 COREE DU SUD 433 401 3i 2 40 i 10 22 732 JAPAN 35 28 i 732 JAPON 1868 1625 166 3 736 TAIWAN 9 5 3 736 T'Al-WAN 423 323 20 17 4 59 i 740 HONG KONG 12 7 i 2 2 3 740 HONG-KONG 679 578 14 34 28 68 800 AUSTRALIA 48 20 25 800 AUSTRALIE 1988 1277 669 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 159 1 6 152 
1000 W 0 R L D 4173 2017 350 84 145 745 819 8 5 1000 M 0 ND E 125808 88940 4961 1552 3952 5191 20607 15 509 79 
1010 INTRA-EC 2381 871 225 58 102 744 375 3 3 1010 INTRA-CE 58737 38153 2493 822 2821 5151 9278 15 157 47 
1011 EXTRA·EC 1791 1145 125 28 42 2 444 5 2 1011 EXTRA-CE 87068 50787 2468 929 1131 41 11328 352 32 
1020 CLASS 1 1341 931 62 7 34 1 300 4 2 1020 CLASSE 1 49057 40308 1376 205 834 22 6024 261 27 
1021 EFTA COUNTR. 794 668 23 3 14 1 82 3 . 1021 A EL E 30618 26986 605 76 356 17 2359 219 
5 1030 CLASS 2 340 117 57 18 4 1 142 1 . 1030 CLASSE 2 13405 6368 856 704 162 18 5203 89 
1031 ACP (63~ 11 2 3 
i 
1 5 . 1031 ACP (~ 553 267 146 5 32 6 97 
:i 1040 CLASS 110 98 5 4 2 . 1040 CLASS 3 4609 4112 237 20 135 102 
1461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND DINER TUBES 1461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VALVES POUR PNEUMATIOUES ET CHAMBRES A AIR YEHTILE FUER RElFEN ODER LUFTSCHU£UCHE 
001 FRANCE 43 31 34 9 12 001 FRANCE 410 221 468 2 15 11 163 002 BELG.-LUXBG. 126 81 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1285 775 20 6 20 003 NETHERLANDS 183 139 43 i i 2 003 PAYS-BAS 2931 2075 827 16 Ii 7 004 FR GERMANY 54 
10 
40 10 004 RF ALLEMAGNE 690 
95 
562 54 15 51 
005 ITALY 45 35 
26 
005 ITALIE 510 407 295 3 :i 5 2 006 UTD. KINGDOM 254 106 122 006 ROYAUME-UNI 3015 969 1742 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCI Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCI 
1481.17 1481.17 
008 DENMARK 10 6 
2 
3 1 008 DANEMARK 169 116 7 17 29 
009 GREECE 10 2 6 
1 
009 GRECE 134 41 33 60 
25 028 NORWAY 12 11 
11 -
028 NORVEGE 176 147 1 3 4 030 SWEDEN 63 70 
1 
2 030 SUEDE 1068 879 164 2 19 
032 FINLAND 28 24 3 032 FINLANDE 378 319 35 19 5 
036 SWITZERLAND 24 16 8 
1 1 
036 SUISSE 390 212 169 4 
2 
5 
038 AUSTRIA 55 52 1 4 038 AUTRICHE 507 480 15 2 6 040 PORTUGAL 36 22 12 
1 
040 PORTUGAL 388 217 150 21 a 042 SPAIN 42 15 26 042 ESPAGNE 610 166 413 3 
052 TURKEY 31 31 052 TURQUIE 254 254 
064 HUNGARY 34 34 23 064 HONGRIE 375 375 2o3 068 BULGARIA 23 068 BULGARIE 203 
2 204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 122 a 120 212 TUNISIA 18 
24 
18 212 TUNISIE 262 254 
216 LIBYA 24 
10 
216 LIBYE 239 239 
148 236 UPPER VOLTA 10 
32 
236 HAUTE-VOLTA 148 
134 268 LIBERIA 32 
13 
268 LIBERIA 134 
165 288 NIGERIA 13 
1 
288 NIGERIA 170 
2 
5 
346 KENYA 6 5 4j 346 KENYA 106 82 875 1 22 400 USA 640 593 400 ETATS-UNIS 6545 5661 1 7 
404 CANADA 28 22 6 
1 
404 CANADA 319 227 85 7 
480 COLOMBIA 8 7 30 480 COLOMBIE 131 113 2 16 141 508 BRAZIL 33 
2 19 
3 508 BRESIL 226 
21 
34 51 
608 SYRIA 21 608 SYRIE 171 150 j 612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 100 91 2 
14 616 IRAN 26 26 6 5 616 IRAN 267 253 67 43 624 ISRAEL 12 1 
1 
624 ISRAEL 133 23 
3 2 632 SAUDI ARABIA 9 4 3 1 
6 
632 ARABIE SAOUD 123 56 54 6 
636 KUWAIT 11 1 2 2 636 KOWEIT 176 12 15 12 137 
706 SINGAPORE 16 12 2 1 1 706 SINGAPOUR 188 103 70 5 10 
728 SOUTH KOREA 14 14 
3 3 
728 COREE DU SUD 195 161 12 20 2 
736 TAIWAN 8 2 
1 
736 T"Al-WAN 160 24 110 26 
15 BOO AUSTRALIA 29 23 4 1 BOO AUSTRALIE 352 246 70 21 
1000 W 0 R L D 2169 1463 502 92 10 32 70 • 1000 M 0 ND E 25343 15696 7547 956 53 186 899 8 
1010 INTRA-EC 725 378 275 45 10 1 18 • 1010 INTRA-CE 9170 4299 4046 444 50 34 295 2 
1011 EXTRA-EC 1444 1088 226 47 31 52 • 1011 EXTRA-CE 16172 11397 3501 512 2 152 604 4 
1020 CLASS 1 1025 889 120 8 1 7 . 1020 CLASSE 1 11238 8988 2006 100 2 4 134 4 
1021 EFTA COUNTR. 240 193 36 5 1 5 . 1021 A EL E 2917 2258 533 52 
1 
2 68 4 
1030 CLASS 2 359 162 82 39 31 45 . 1030 CLASSE 2 4253 2012 1214 412 147 467 
1031 ACP (63~ 87 36 16 2 33 . 1031 ACP{~ 915 462 258 29 3 163 
1040 CLASS 61 36 25 . 1040 CLASS 3 682 398 281 3 
l481.3~l ~~M2~~~~l~U~ ~~S~tfr~~:s:·~EJ;~ ~~00~~~'2~THS AND SIMllAR FIXTURES 1461.31 TAPSR COCKS AND VALVES FOR SINMASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES NL: NO 8 EAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 220, 628, 669. 680, 700, 701 AND 728 
ROBINETTERIE SANIT AIRE SANITAERARMATUREN 
Nl PAS DE .VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 220, 628, 669, 680, 700, 701 ET 728 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 220, 628, 669, 680, 700, 701 UNO 728 
001 FRANCE 4664 4715 
s4 47 49 5 11 37 001 FRANCE 55284 53254 526 450 472 94 322 3 692 002 BELG.-LUXBG. 1614 1426 8 59 j 14 53 002 BELG.-LUXBG. 20221 17731 111 850 71 95 905 003 NETHERLANDS 2195 2014 6 23 
713 
71 74 003 PAYS-BAS 23210 20699 122 163 
2663 
1087 1068 
004 FR GERMANY 1506 
2283 
353 54 121 57 208 004 RF ALLEMAGNE 13185 
31491 
4255 478 975 1387 3427 






48 005 ITALIE 33085 311 
ss5 37 129 435 236 811 006 UTD. KINGDOM 1358 933 16 32 
1sS 
244 006 ROYAUME-UNI 16254 10921 629 245 
2018 
3529 
007 IRELAND 195 3 2 1 1 007 IRLANDE 2133 65 30 3 5 
1 
12 
008 DENMARK 634 602 1 
182 
11 20 38 008 DANEMARK 7912 7378 44 7 115 367 550 009 GREECE 806 581 4 1 009 GRECE 9589 7583 67 1359 2 1 27 
024 !CELANO 66 57 
1 3 





028 NORWAY 507 434 
9 1 
69 028 NORVEGE 7635 6256 9 91 1246 
030 SWEDEN 434 255 7 10 152 030 SUEDE 6407 2724 197 97 9 230 3150 




2 62 032 FINLANDE 2552 1593 1 40 4 
4 
25 889 
036 SWITZERLAND 988 932 18 2 8 036 SUISSE 10027 9260 233 165 134 46 185 
038 AUSTRIA 1976 1938 3 21 1 13 038 AUTRICHE 24555 23992 139 155 2 5 2 260 
040 PORTUGAL 16 13 2 1 
6 16 
040 PORTUGAL 316 249 26 12 5 15 9 
042 SPAIN 287 188 11 66 042 ESPAGNE 3716 2700 126 537 3 66 282 
046 MALTA 41 31 7 3 046 MALTE 445 346 74 
4 
25 
048 YUGOSLAVIA 15 14 1 048 YOUGOSLAVIE 219 177 
9 
11 27 
056 SOVIET UNION 46 1 3 45 056 U.R.S.S. 142 26 107 062 CZECHOSLOVAK 6 2 1 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 133 30 76 27 j 25 064 HUNGARY 121 112 7 064 HONGRIE 1471 1406 j 33 202 CANARY ISLES 13 4 
11 
9 202 CANARIES 135 73 52 2 1 
204 MOROCCO 38 18 9 j 2 204 MAROC 619 337 232 39 43 21 11 208 ALGERIA 120 
1 
110 1 208 ALGERIE 1852 6 1763 19 
212 lUNISIA 33 27 5 
5 
212 TUNISIE 403 13 359 30 1 46 216 LIBYA 263 10 9 259 216 LIBYE 2375 110 177 2042 
220 EGYPT 280 73 6 195 6 220 EGYPTE 1944 809 61 1052 22 
248 SENEGAL 7 7 
3 
248 SENEGAL 105 
4 
105 




272 COTE IVOIRE 162 143 
1 25 s4 288 NIGERIA 54 38 1 288 NIGERIA 662 35 513 4 
1 302 CAMEROON 71 70 1 302 CAMEROUN 397 388 8 




2 314 GABON 272 
25 
262 
sO 26 10 322 ZAIRE 12 
3 
322 ZAIRE 121 5 15 
346 KENYA 23 18 
11 
2 346 KENYA 222 145 
125 
14 63 
370 MADAGASCAR 11 
1 
370 MADAGASCAR 133 8 
372 REUNION 63 82 372 REUNION 718 6 712 
481 
482 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantMs Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e~~cioo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Moo 
14SU1 l4S1J1 
373 MAURITIUS 12 2 ; 1. 9 22 373 MAURICE 106 16 8 6 ; 74 2 390 SOUTH AFRICA 216 124 20 49 390 AFR. OU SUD 3073 1964 45 204 510 348 
400 USA 705 540 18 105 9 32 400 ETATS-UNIS 10299 8145 317 1093 6 188 549 
404 CANADA 38 20 1 4 12 1 404 CAN 694 278 13 75 310 17 
406 GREENLAND 15 
10 
15 406 G 193 
98 2 
193 
424 HONDURAS 10 
32 
424 H 100 ; 219 458 GUADELOUPE 32 ; 458 G 220 462 MARTINIQUE 28 27 48 462 312 10 302 12 604 3 472 TRINIOAO,TOB 65 16 
8 
472 776 157 
98 476 NL ANTILLES 18 10 
25 
.. 476 A 194 96 
269 5 484 VENEZUELA 25 9 6 484 VE 274 95 67 492 SURINAM 15 
15 
492 SU M 164 
100 
2 
496 FR. GUIANA 15 
8 
496 GUYANE FR. 106 
1oS 3 512 CHILE 8 
2 
512 CHILi 108 
3 27 528 ARGENTINA 3 1 
4 ; 528 ARGENTINE 124 94 9 39 9 600 CYPRUS 389 330 52 600 CHYPRE 3411 2967 54 333 
604 LEBANON 642 585 
9 
55 2 604 LIBAN 5920 5617 7 262 3 31 
608 SYRIA 183 154 20 ; 34 608 SYRIE 1569 1382 95 92 4 218 612 !RAO 71 28 8 
67 
612 !RAO 1022 613 125 1 
616 IRAN 171 96 2 2 6 38 616 !RAN 1467 660 1 547 25 ; 234 635 624 ISRAEL 179 84 52 3 624 ISRAEL 2560 1457 23 399 1 44 




628 JOROANIE 3610 3470 25 66 
155 2 
49 
16 632 SAUDI ARABIA 2965 2535 85 306 24 632 ARABIE SAOUO 31413 27660 1174 1894 452 
636 KUWAIT 658 587 16 32 
2 
23 636 KOWEIT 5793 5015 271 225 
13 
21 261 
3 640 BAHRAIN 131 95 6 8 20 640 BAHREIN 1277 840 129 63 229 
644 QATAR 58 32 3 6 6 11 644 QATAR 963 374 240 62 69 218 
4 647 LI.A.EMIRATES 633 463 3 79 3 85 647 EMIRATS ARAB 5902 4594 104 552 25 623 
649 OMAN 160 90 10 21 5 34 649 OMAN 1808 950 189 115 51 503 
1i 662 PAKISTAN 27 23 
2 
3 ; 662 PAKISTAN 262 223 2 23 3 664 INOIA 37 30 4 664 INOE 411 305 41 17 44 3 
669 SRI LANKA 10 2 ; 1 7 4 669 SRI LANKA 206 25 28 5 176 73 680 THAILAND 72 47 20 680 THAILANOE 746 544 101 
700 INOONESIA 32 29 3 
5 16 ; 700 INOONESIE 322 291 30 1 213 14 701 MALAYSIA 54 31 1 
22 
701 MALAYSIA 671 370 32 42 
2s:i 9 706 SINGAPORE 538 238 27 64 90 96 706 SINGAPOUR 6857 3001 715 552 670 1657 
720 CHINA 5 
6 
5 3:i 18 ; 720 CHINE 106 18 88 237 582 13 728 SOUTH KOREA 58 728 COREE OU SUD 974 139 3 
732 JAPAN 143 78 
4 
17 41 7 732 JAPON 3629 1644 94 199 1382 110 
736 TAIWAN 42 25 13 
:i 36 5 736 T'Al-WAN 362 286 35 41 26 339 98 740 HONG KONG 204 91 5 84 740 HONG-KONG 2343 1231 68 581 
800 AUSTRALIA 227 77 2 36 12 100 800 AUSTRALIE 4310 1626 27 233 362 2062 
804 NEW ZEALAND 12 6 
18 
6 804 NOUV.ZELANOE 313 105 
134 
208 
809 N. CALEDONIA 19 1 
8 
809 N. CALEOONIE 146 12 66 815 FIJI 12 4 
32 
815 FIOJI 108 42 
305 5 2 822 FR.POLYNESIA 37 4 62 822 POL YNESIE FR 372 60 977 SECRET CTRS. 62 977 SECRET 613 613 
1000 W 0 R L D 30985 23718 1321 2264 1032 153 1093 30 1374 • 1000 M 0 ND E 357762 m440 17269 18483 6097 1375 15547 239 23312 
1010 INTRA-EC 15566 12557 453 403 869 148 404 30 702 • 1010 INTRA-CE 180873 149122 5984 3138 4389 1272 5738 239 10993 
1011 EXTRA-EC 15358 11161 868 1861 100 8 690 872 • 1011 EXTRA-CE 176273 128318 11284 13348 1095 102 9809 12319 
1020 CLASS 1 5937 4891 64 311 18 160 493 . 1020 CLASSE 1 79337 62048 1282 2908 166 16 3562 9355 
1021 EFTA COUNTR. 4238 3808 27 56 16 
5 
18 313 . 1021 A EL E 52408 44801 627 480 155 9 413 5923 
1030 CLASS 2 9233 6151 796 1493 81 529 178 . 1030 CLASSE 2 94952 64719 9821 10242 914 86 6238 2934 
1031 ACP (63a 444 65 229 38 7 3 92 10 . 1031 ACP (5i1 4165 647 1993 232 87 30 1082 94 
1040 CLASS 188 119 9 57 1 1 1 . 1040 CLASS 3 1982 1551 181 196 15 10 29 
14SU3 C£llTIW. HEATJHG RADIATOR VALVES 1461.33 cemw. HEATIHG RADIATOR VALVES 
DK CONFIDENTIAL DK CONFIDENTIAL 
R061NETS POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ARMATUREN FUER HEIZKOERPER VON ZENTRALHBZUNGEN 
DK CONFIDENTIEL DK VERTRAUUCH 






3 001 FRANCE 1759 1672 
1300 
44 3 19 7 14 
002 BELG.-LUXBG. 339 150 2 52 11 002 BELG.-LUXBG. 3153 1593 12 46 458 156 46 003 NETHOOLANOS 579 419 96 5 60 3 4 003 PAYS-BAS 5413 4130 687 52 2s4 52 34 004 FR GE MANY 307 




005 ITALJE 702 
113 128 
69 2 39 
200 122 006 UTO. KINGDOM 226 145 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 2771 2124 3 1 85 007 IRELANO 28 13 1 1 6 007 IRLANOE 345 217 7 9 
5 
27 
008 DENMARK 171 170 ; 6 1 008 OANEMARK 1723 1708 3 47 7 009 GREECE 11 4 009 GRECE 105 46 7 
7 
5 
028 NORWAY 13 13 
6 2 14 
028 NORVEGE 198 160 1 
2 
10 
030 SWEDEN 59 37 030 SUEDE 989 624 5 
:i 40 318 032 FINLAND 19 16 
112 
3 032 FINLANOE 198 174 1 1 19 
036 SWITZERLAND 233 120 ; 1 036 SUISSE 2480 1634 3 616 3 24 038 AUSTRIA 265 242 
15 
1 21 038 AUTRICHE 2718 2510 9ci 10 8 190 042 SPAIN 33 6 4 2 6 042 ESPAGNE 287 85 38 13 61 
048 YUGOSLAVIA 8 5 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 222 129 2 
7 
91 
208 ALGERIA 21 18 
10 3 
208 ALGERIE 429 368 46 4:i 10 212 TUNISIA 15 48 1 212 TUNISIE 162 88i 60 7 52 400 USA 62 
2 
14 400 ETATS-UNIS 1242 3 
10 
357 
604 LEBANON 20 18 ; 604 LIBAN 140 130 5 612 IRAO 6 5 
15 
612 !RAO 211 206 
6 13 616 IRAN 41 20 6 616 IRAN 859 565 215 
628 JORDAN 33 10 
10 
23 628 JORDANIE 168 77 
15i 
91 
701 MALAYSIA 10 701 MALAYSIA 154 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EX>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D>.c!Oa 
1461.33 1461.33 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 338 338 
1000 WORLD 2818 1725 425 172 88 59 143 35 169 1000 M 0 ND E 30103 20811 3826 1362 471 520 2264 280 769 
1010 INTRA-EC 1859 1085 398 41 74 57 42 35 127 1010 INTRA-CE 18098 12082 3400 374 380 504 493 280 585 
1011 EXTRA-EC 958 840 26 132 13 2 101 42 1011 EXTRA-CE 12005 8729 228 988 91 18 1771 184 
1020 CLASS 1 730 517 22 119 5 67 . 1020 CLASSE 1 8770 6542 105 910 78 2 1133 
1021 EFTA COUNTR. 594 434 6 113 3 
2 
38 . 1021 A EL E 6647 5183 10 829 62 2 561 
184 1030 CLASS 2 218 115 5 13 8 33 42 1030 CLASSE 2 3082 2062 121 77 13 14 611 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 153 126 27 
1461.35 PROCESS CONTROi. VAi.YES 1461.35 PROCESS CONTROL VAi.YES 
VANNES DE REGUUTIOH REGB.YEHTILE 
001 FRANCE 615 345 
237 
59 27 147 34 3 001 FRANCE 10068 6251 
3020 
527 884 934 1428 44 




003 PAYS-BAS 18402 11138 3829 240 5483 2513 10 004 FR GERMANY 1214 
2o4 
487 72 283 73 004 RF ALLEMAGNE 19439 
4246 
8366 558 2182 2278 572 
005 ITALY 385 94 
14 
56 1 29 1 005 ITALIE 8641 2397 223 1338 38 554 25 70 006 UTD. KINGDOM 1048 400 158 424 46 
1i 
5 006 ROYAUME-UNI 20962 7552 3303 9396 375 
218 
88 
007 D 24 7 6 
16 
007 IRLANDE 553 220 100 
6 
3 11 1 
008 RK 135 87 16 Ii 15 008 DANEMARK 2991 2022 401 299 31 232 2 009 E 60 19 31 1 1 009 GRECE 1120 609 287 162 32 3 25 
024 D 4 1 1 29 1 2 1 i 024 ISLANDE 123 69 11 1 17 14 19 6 028 WAY 222 39 73 23 55 028 NORVEGE 6831 876 2103 350 567 2849 72 
030 DEN 239 190 26 4 6 5 4 4 030 SUEDE 4916 3596 675 71 238 25 105 206 
032 FINLAND 165 125 17 2 16 5 032 FINLANDE 3714 2689 489 18 390 
i 
107 21 
036 SWITZERLAND 317 252 33 4 16 11 036 SUISSE 6271 4860 792 65 211 309 33 
038 AUSTRIA 282 244 23 11 2 1 038 AUTRICHE 5759 5066 467 112 57 9 39 8 
040 PORTUGAL 48 6 29 
5 
1 11 040 PORTUGAL 1135 335 638 2 16 3 123 18 
042 SPAIN 90 60 11 11 2 042 ESPAGNE 2109 1336 478 80 142 3 49 21 
048 YUGOSLAVIA 129 25 8 94 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2S07 1016 263 1154 32 5 29 8 
052 TURKEY 57 6 4 28 16 2 052 TURQUIE 938 292 92 254 228 51 21 
056 SOVIET UNION 323 113 189 13 7 1 056 U.R.S.S. 7879 2887 4092 339 466 35 95 058 N OEM.A 96 43 95 6 i 058 RD.ALLEMANDE 1942 815 1897 145 10 24 2 060 ND 52 2 060 POLOGNE 1128 140 2 
062 HOSLOVAK 85 21 9 39 16 062 TCHECOSLOVAQ 1595 910 133 161 9 382 
26 064 GARY 85 82 2 064 HONGRIE 2474 2317 91 2 8 30 
068 BULGARIA 6 6 
165 2 
068 BULGARIE 177 173 4 44 :i 204 MOROCCO 167 38 6 204MAROC 2130 89 1994 29 759 208 ALGERIA 231 184 3 208 ALGERIE 5246 940 3433 85 
212 TUNISIA 130 1 103 26 
14 2 
212 TUNISIE 1096 47 841 188 5 15 
216 LIBYA 85 11 27 31 216 LIBYE 1023 233 305 293 163 29 
220 EGYPT so 25 13 9 1 2 220 EGYPTE 1319 786 251 127 62 93 
248 SENEGAL 10 10 248 SENEGAL 142 3 134 :i :i 19 5 272 IVORY COAST 42 42 
5 
272 COTE IVOIRE 263 8 223 7 
288 NIGERIA 93 86 288 NIGERIA 1180 18 1114 23 25 
302 CAMEROON 32 32 302 CAMEROUN 421 4 
421 Ii 2 314 GABON 26 26 314 GABON 415 401 :i 318 CONGO 20 20 318 CONGO 327 Ii 324 38 37 322 ZAIRE 7 
i 
6 322 ZAIRE 204 120 1 
330 ANGOLA 30 29 
7 
330 ANGOLA 637 26 610 
7 39 346 KENYA 10 3 
12 
346 KENYA 101 45 10 
372 REUNION 12 
37 19 12 s2 372 REUNION 189 1849 
188 00 1 i 1380 2 390 SOUTH AFRICA 159 39 64 2 2 390 AFR. DU SUD 4482 982 178 :i 400 USA 478 105 67 45 62 131 400 ETATS-UNIS 10028 3289 1792 S01 1367 253 2621 202 
404 CANADA 115 23 62 8 6 4 11 1 404 CANADA 1674 649 270 201 245 25 246 38 
412 MEXICO 7 5 1 1 412 MEXIQUE 319 167 13 22 22 95 
428 EL SALVADOR 1 1 4 428 EL SALVADOR 122 122 137 49 32 17 448 CUBA 6 448 CUBA 263 28 
458 GUADELOUPE 14 14 
2i 2 
458 GUADELOUPE 193 
5 
193 
110 47 480 COLOMBIA 30 
5 
7 480 COLOMBIE 232 70 22 484 VENEZUELA 7 2 484 VENEZUELA 377 235 110 9 
496 FR. GUIANA 8 
i 
8 3:i 496 GUYANE FR. 441 17 441 565 10 SOO ECUADOR 35 1 SOO EQUATEUR 606 14 
6 :i 508 BRAZIL 19 12 7 508 BRESIL 717 487 210 8 3 
512 CHILE 22 4 18 
2 
512 CHILi 343 89 243 5 6 
528 ARGENTINA 6 4 
i 
528 ARGENTINE 290 219 11 51 9 
604 LEBANON 26 Ii 25 604 LIBAN 328 37 23 268 17 608 SYRIA 14 3 3 
23 1oi 
608 SYRIE 1265 1097 51 100 
14 1197 612 IRAQ 192 13 45 10 612 IRAQ 3221 447 648 311 604 
616 IRAN 516 78 26 332 68 12 616 IRAN 6305 1450 193 3607 819 1 235 
20 624 ISRAEL 63 7 8 41 5 624 ISRAEL 809 252 129 199 35 12 162 
628 JORDAN 5 1 1 2 
s4 1 628 JORDANIE 218 92 17 56 7 4 46 :i 632 SAUDI ARABIA 689 18 394 178 45 632 ARABIE SAOUD 10017 1129 5967 1064 1076 774 
636 KUWAIT 80 4 7 55 
3i 
14 636 KOWEIT 1110 304 360 296 15 
i 
135 
640 BAHRAIN so 2 8 8 1 640 BAHREIN 972 57 290 201 403 20 
644 QATAR 15 
5 
14 30 14 1 644 QATAR 530 13 484 2 4 2 27 9 647 LI.A.EMIRATES 114 24 41 647 EMIRATS ARAB 4288 211 755 1368 864 1079 
649 OMAN 11 
5 
5 2 1 3 649 OMAN 362 4 153 so 123 32 
662 PAKISTAN 8 
115 
3 
i s6 662 PAKISTAN 120 45 5 61 7 5 2 4 664 INDIA 206 11 23 664 INDE 4516 391 2376 292 9 1439 




666 BANGLA DESH 114 
14 68 87 27 669 SRI LANKA 11 
5 
669 SRI LANKA 102 1 19 
2 680 THAILAND 13 4 
4 
4 680 THAILANDE 263 155 37 7 
5 
61 
700 INDONESIA 61 3 54 700 INDONESIE 1066 125 833 102 
483 
484 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nimexe r EUR 10 l0eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1461.35 1461.35 
701 MALAYSIA 111 5 106 i i 4 701 MALAYSIA 4179 67 4054 1 46 10 1 706 SINGAPORE 50 7 37 706 SINGAPOUR 1068 168 674 10 43 
6 
169 4 720 CHINA 13 8 5 
25 1i 720 CHINE 1058 381 637 33 658 1407 1 728 SOUTH KOREA 112 15 1 
7 
728 COREE DU SUD 2481 353 58 
7 2 
5 732 JAPAN 52 40 1 2 2 732 JAPON 1224 859 81 78 66 131 736 TAIWAN 77 19 57 1 736 T'At-WAN 1958 446 1455 7 
5 
19 31 740 HONG KONG 16 9 
5 6 6 
7 i 740 HONG-KONG 298 169 4 2 133 118 14 BOO AUSTRALIA 48 22 8 BOO AUSTRALIE 1041 499 72 72 251 804 NEW ZEALAND 67 7 17 2 29 12 804 NOUV.ZELANDE 1539 136 516 35 386 452 14 
1000 W 0 R L D 11630 3565 3694 1368 1368 603 974 1 
. 
55 2 1000 M 0 ND E 227374 81751 69556 15147 28939 4764 25396 25 1786 10 1010 INTRA-EC 4857 1775 1189 185 896 523 256 1 32 • 1010 INTRA-CE 91154 35942 21702 1830 18616 4245 7961 25 833 Ii 1011 EXTRA-EC 6775 1791 2506 1183 471 81 718 23 2 1011 EXTRA-CE 136213 45809 47853 13313 10323 519 17436 954 1020 CLASS 1 2475 1181 420 261 207 77 306 21 2 1020 CLASSE 1 54411 27426 9800 3036 4283 342 8696 824 4 1021 EFTA COUNTR. 1271 856 202 49 65 7 85 7 . 1021 A EL E 28749 17492 5175 619 1495 51 3552 364 1 1030 CLASS 2 3629 332 1780 863 255 3 394 2 . 1030 CLASSE 2 65214 10803 30922 9549 5511 119 8208 101 1 
1031 ACP (63~ 285 5 252 11 4 1 12 i . 1031 ACP (~ 3568 127 3086 53 89 59 154 29 1040 CLASS 672 278 306 59 9 1 18 . 1040 CLASS 3 16586 7580 7131 728 528 58 532 
1461.4t SAFETY AHO REUEF VALVES 1461.4t SAFETY AHO RELIEF VALVES 
SOUl'APES DE SURETE ET DE DECIWIGE SICHERHEITSYEN111.E 
001 FRANCE 408 183 
62 
57 113 9 45 1 001 FRANCE 9209 3597 
1645 
1499 2415 171 1515 4ci 12 002 BELG.-LUXBG. 709 70 2 562 35 13 i 002 BELG.-LUXBG. 5999 1326 10 2669 432 308 1 003 NETHERLANDS 366 231 50 4 
414 
45 003 PAYS-BAS 7256 4487 783 475 
3789 
1058 21 004 FR GERMANY 689 
112 
138 75 41 19 2 004 RF ALLEMAGNE 8302 
2258 
3124 660 237 427 65 005 ITALY 184 25 
5 
30 i 17 i 005 ITALIE 4757 458 105 1162 10 867 36 2 4 006 UTD. KINGDOM 190 72 57 54 
24 
006 ROYAUME-UNI 3835 1505 810 1296 58 
418 
21 007 IRELAND 30 4 
3 
1 1 007 IRLANDE 537 71 2 14 31 1 008 DENMARK 88 58 
5 
14 13 008 DANEMARK 1630 914 45 6 411 2 252 009 GREECE 35 23 3 
12 
4 i 009 GRECE 1341 1063 174 42 10 7 52 i 13 028 NORWAY 92 50 5 8 16 028 NORVEGE 2158 1027 320 26 288 476 030 SWEDEN 275 221 3 1 40 i 9 1 030 SUEDE 4340 2642 65 8 1226 19 349 31 032 FINLAND 80 52 2 
6 
13 12 032 FINLANDE 1725 915 92 33 356 21 334 7 036 SWITZERLAND 157 90 22 16 4 19 036 SUISSE 3531 2311 346 482 63 296 038 AUSTRIA 306 291 4 3 6 
8 
2 038 AUTRICHE 4410 4102 52 41 174 2 39 040 PORTUGAL 30 10 3 3 4 2 040 PORTUGAL 620 282 101 37 91 46 63 
6 042 SPAIN 63 12 8 8 14 21 i 042 ESPAGNE 1532 254 176 87 543 14 452 048 YUGOSLAVIA 41 18 9 3 8 2 048 YOUGOSLAVIE 933 438 263 67 62 58 45 052 TURKEY 14 7 
35 
1 1 5 052 TURQUIE 820 328 94 9 62 327 056 SOVIET UNION 53 18 
4 i 056 U.R.S.S. 1969 1337 623 6 216 i 3 060 POLAND 11 5 1 060 POLOGNE 508 217 26 1 47 062 CZECHOSLOVAK 33 21 9 
7 
3 062 TCHECOSLOVAO 2470 2142 265 2 
10 
61 064 HUNGARY 54 15 8 24 064 HONGRIE 1649 894 167 392 186 068 BULGARIA 6 6 
15 i 5 068 BULGARIE 208 207 297 112 2 1 27 204 MOROCCO 22 1 204 MAROC 457 19 208 ALGERIA 38 15 14 9 208 ALGERIE 917 551 297 66 3 




212 TUNISIE 393 119 222 19 5 216 LIBYA 17 1 1 




3 314 GABON 13 13 314 GABON 104 97 318 CONGO 4 4 
2 8 
318 CONGO 190 8 182 
16 94 5 322 ZAIRE 10 i 9 322 ZAIRE 135 20 18 7 346 KENYA 10 346 KENYA 131 4 2 100 378 ZAMBIA 28 
89 9 1i 
28 378 ZAMBIE 192 1 
635 i 232 3 191 6 390 SOUTH AFRICA 221 !i 112 390 AFR. DU SUD 7097 4313 1907 7 400 USA 88 7 10 50 12 400 ETATS-UNIS 2042 241 271 52 1074 19 359 19 404 CANADA 53 6 26 1 6 14 404 CANADA 686 99 262 24 99 200 2 412 MEXICO 10 1 1 2 i 6 412 MEXIQUE 293 71 29 73 5 115 448 CUBA 14 i 13 448 CUBA 295 3 4 288 476 NL ANTILLES 6 5 i 476 ANTILLES NL 134 12 9 6 119 34 484 VENEZUELA 21 i 20 484 VENEZUELA 283 116 i 237 504 PERU 6 
2 2 i 5 504 PEROU 140 1 44 18 22 508 BRAZIL 12 6 i 1 508 BRESIL 227 80 30 1 54 528 ARGENTINA 8 7 
3 i 528 ARGENTINE 135 25 102 5 3 s6 14 604 LEBANON 12 2 1 7 604 LIBAN 191 22 19 50 27 612 IRAQ 30 1 
30 i 27 612 IRAO 451 73 109 307 10 232 616 IRAN 158 15 
2 
112 616 IRAN 3041 437 29 56 25 2187 624 ISRAEL 32 13 
8 59 
17 624 ISRAEL 707 256 22 7 138 284 632 SAUDI ARABIA 85 2 6 10 632 ARABIE SAOUD 1360 127 357 331 215 
2 
330 636 KUWAIT 10 6 
5 
4 636 KOWEIT 301 20 191 
115 
17 71 640 BAHRAIN 10 
:i 9 5 640 BAHREIN 205 2 463 7 i 81 647 LI.A.EMIRATES 27 7 i 9 647 EMIRATS ARAB 1138 89 246 33 306 649 OMAN 19 3 15 649 OMAN 539 17 42 54 
2 
426 662 PAKISTAN 4 
28 10 i 2 4 662 PAKISTAN 120 14 23 46 34 81 i 664 INDIA 123 82 664 INDE 3413 941 270 2121 676 BURMA 6 6 
2 i 8 676 BIRMANIE 104 104 2 12 22 .. 125 680 THAILAND 13 2 
9 
680 THAILANDE 200 39 700 INDONESIA 12 1 1 1 700 INDONESIE 364 34 283 20 27 i 701 MALAYSIA 21 1 4 
2 
1 i 15 701 MALAYSIA 331 19 70 1sB 23 32 218 706 SINGAPORE 38 
8 
1 2 32 706 SINGAPOUR 804 65 48 56 411 4 720 CHINA 20 12 720 CHINE 525 316 207 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA Moo 
1451A1 1451.41 
728 SOUTH KOREA 28 22 8 1 4 728 COREE DU SUD 447 366 2 1303 14 59 6 732 JAPAN 35 19 
3 
2 6 732 JAPON 1816 333 30 37 113 
736 TAIWAN 11 2 6 736 T'Al-WAN 269 81 80 10 97 i 
740 HONG KONG 54 
24 
3 
3 i 51 740 HONG-KONG 287 2 21 149 1 6 261 2 800 AUSTRALIA 43 
23 
15 800 AUSTRALIE 1217 698 111 24 229 
804 NEW ZEALAND 40 2 7 8 804 NOUV.ZELANDE 635 42 315 92 186 
1000 WORLD 5449 1852 719 347 1413 118 989 2 11 • 1000 M 0 ND E 105100 42595 18101 6614 18232 1438 19698 84 336 4 
1010 INTRA-EC 2698 752 337 149 1187 86 179 2 4 • 1010 INTRA-CE 42870 15220 7041 2810 11782 915 4899 76 123 4 
1011 EXTRA-EC 2752 1100 382 198 226 29 810 7 • 1011 EXTRA-CE 62230 27375 9060 3802 6450 522 14800 8 213 
1020 CLASS 1 1543 899 123 53 190 14 259 5 . 1020 CLASSE 1 33655 18047 3138 1836 4847 200 5426 8 153 
1021 EFTA COUNTR. 938 715 38 20 90 13 60 2 . 1021 A EL E 16832 11299 978 145 2622 158 1566 1 63 
1030 CLASS 2 1017 127 193 145 25 15 510 2 . 1030 CLASSE 2 20795 4130 4575 1958 981 306 8785 60 
1031 ACP (63a 130 2 62 10 
1i 
8 48 . 1031 ACP (~ 1998 83 1103 114 58 103 537 
1040 CLASS 192 74 66 41 . 1040 CLASS 3 7774 5197 1346 7 621 16 587 
1451A7 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWHG WITHIH 1451.111-47 1451A7 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWHG WITHIH 1451.111-47 
CUPETS DE NOK-RETOUR, NON REPR. SOUS 1451.10 A 41 RUECICFLUSSVERHINDERER, NICHT IN 1451.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 390 238 33 33 6 99 6 7 001 FRANCE 4267 2535 368 181 58 29 1238 85 141 002 BELG.-LUXBG. 182 78 1 61 7i 8 1 002 BELG.·LUXBG. 1911 997 8 406 972 103 29 003 NETHERLANDS 227 119 18 2 
116 
12 5 003 PAYS-BAS 3253 1599 307 12 
923 
261 102 
004 FR GERMANY 225 
107 
80 4 7 9 9 004 RF ALLEMAGNE 2123 
1224 
637 46 127 134 256 






4 ~ ~~q2'oME-UNI 2005 261 48 258 2 130 10 130 006 UTD. KINGDOM 153 93 11 10 46 11 2232 1471 202 168 55 190 278 007 IRELAND 50 2 1 
2 
1 007 IRLANDE 226 11 3 1 2 11 
008 DENMARK 47 32 6 36 7 i 008 DANEMARK 489 268 114 22 36 71 9 009 GREECE 47 1 8 1 45 009 GRECE 343 71 227 6 8 028 NORWAY 96 44 1 2 i 4 028 NORVEGE 1941 420 15 21 6 1421 58 030 SWEDEN 104 80 6 
2 
2 15 030 SUEDE 1505 1079 104 1 4 49 267 
032 FINLAND 35 22 5 2 2 2 032 FINLANDE 533 395 41 9 14 i 22 52 036 SWITZERLAND 74 65 1 1 2 4 1 036 SUISSE 1351 1186 32 15 15 68 34 
038 AUSTRIA 124 113 5 4 1 i 1 038 AUTRICHE 1516 1393 40 33 28 4 3 15 040 PORTUGAL 9 1 6 1 
3 
040 PORTUGAL 192 38 89 3 14 12 30 6 
042 N 30 24 1 i 2 042 ESPAGNE 639 521 33 19 1 32 52 048 AVIA 4 2 1 43 048 YOUGOSLAVIE 171 67 64 348 2 19 052 53 8 i 2 6 052 TUROUIE 499 99 42 30 22 056 VIET UNION 1288 9 1263 9 056 U.R.S.S. 3984 109 3687 70 76 
058 GERMAN OEM.A 24 
2 
24 20 058 RD.ALLEMANDE 263 74 263 94 12 062 CZECHOSLOVAK 22 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 180 
6 064 HUNGARY 12 10 55 064 HONGRIE 183 150 27 068 BULGARIA 61 5 
4 
1 068 BULGARIE 2265 35 2212 29 12 18 204 MOROCCO 46 41 204 MAROC 362 2 319 
208 ALGERIA 17 15 
3 
208 ALGERIE 280 16 238 2 24 
212 TUNISIA 14 
9 
11 i 212 TUNISIE 152 19 131 21 20 216 LIBYA 46 24 12 ~~g ~~~~Tio 203 14 89 220 EGYPT 24 2 2 5 15 229 28 21 68 112 
288 NIGERIA 6 1 3 1 1 288 NIGERIA 141 29 97 1 
3 
14 
302 CAMEROON 9 8 
2 
302 CAMEROUN 124 3 118 
2 7 314 GABON 6 4 314 GABON 149 140 
318 CONGO 5 
10 
5 
5 i 52 2 318 CONGO 154 260 154 32 2i 3 1412 36 390 SOUTH AFRICA 72 2 390 AFR. DU SUD 1778 14 
400 USA 325 34 10 10 6 263 2 400 ETATS-UNIS 3176 571 72 109 114 2247 62 
404 CANADA 63 3 2 3 55 404 CANADA 884 64 1 23 78 716 2 
484 VENEZUELA 6 3 i 3 484 VENEZUELA 125 9 4 39 56 73 508 BRAZIL 11 
2 
9 508 BRESIL 252 2 18 174 2 
512 CHILE 6 4 24 4 4 512 CHILi 136 35 10 ri 49 91 612 IRAO 111 19 59 612 IRAQ 794 225 31 411 
616 IRAN 59 9 i 50 616 IRAN 554 101 4 3 6 437 6 624 ISRAEL 11 5 
1i 17 
5 624 ISRAEL 135 78 4 5 39 5 
632 SAUDI ARABIA 196 81 24 63 632 ARABIE SAOUD 2078 1300 79 134 143 422 
636 KUWAIT 24 2 15 7 636 KOWEIT 173 14 2 105 52 
640 BAHRAIN 20 7 2 7 27 6 640 BAHREIN 239 56 15 137 435 46 647 U.A.EMIRATES 57 1 8 19 647 EMIRATS ARAB 1373 17 574 332 
649 OMAN 63 3 39 
2 
21 649 OMAN 386 48 
3i 
98 10 230 
664 INDIA 30 2 18 8 664 INDE 322 33 114 25 119 
3 700 INDONESIA 5 i 29 1 i 4 700 INDONESIE 255 2 3 4 3 240 706 SINGAPORE 49 1 17 2 706 SINGAPOUR 326 11 138 2 1 173 1 732 JAPAN 31 8 
:i 2 19 732 JAPON 410 138 
15 30 171 56 
740 HONG KONG 30 12 15 740 HONG-KONG 366 147 24 2 16 190 5 800 AUSTRALIA 45 21 
:i 23 800 AUSTRALIE 453 196 17 
195 27 
804 NEW ZEALAND 28 8 17 804 NOUV.ZELANDE 222 98 3 29 86 6 
1000 W 0 R L D 5020 1332 518 1595 344 89 1056 8 80 • 1000 M 0 ND E 50410 17886 7384 6095 3498 1236 12402 98 1813 
1010 INTRA-EC 1480 670 177 97 207 84 199 8 38 • 1010 INTRA-CE 16849 8177 2120 318 1856 1184 2143 95 958 
1011 EXTRA-EC 3542 662 339 1499 138 5 857 42 • 1011 EXTRA-CE 33559 9709 5284 5777 1841 52 10258 1 857 
1020 CLASS 1 1099 444 38 31 65 485 36 . 1020 CLASSE 1 15317 6534 539 296 718 21 6484 1 724 
1021 EFTA COUNTR. 446 326 23 11 7 4 54 25 . 1021 A EL E 7065 4519 321 82 80 19 1595 449 1030 CLASS 2 1023 185 221 185 64 361 3 . 1030 CLASSE 2 11195 2701 2202 1700 840 31 3657 64 
1031 ACP Jra 89 11 35 1 1 2 39 :i . 1031 ACP (~ 1164 186 689 2 12 16 259 1040 CLA 1419 33. 80 1283 9 11 . 1040 CLASS 3 7049 475 2523 3781 84 117 69 
1451.51 IRON OR STEEl GATE VALVES 1451.51 IRON OR STEEl GATE VALVES 
485 
486 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e>.~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOo 
1461Jt ROBINETS ET YANNES A PASSAGE DIRECT, EN FOlllE, FER OU ACIER 1461J1 SCllIEllER AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1127 658 
240 
234 19 39 104 73 001 FRANCE 7692 3524 
1477 
1375 275 511 1752 255 002 BELG.-LUXBG. 1293 418 87 509 
72 
15 24 002 BELG.-LUXBG. 6892 2753 521 1891 
654 
193 51 
003 NETHERLANDS 2627 929 600 178 446 242 606 003 PAYS-BAS 21610 5724 10067 887 11&3 2745 1533 004 FR GERMANY 3317 
830 
1743 227 39 296 566 004 RF ALLEMAGNE 19478 
3385 
13463 1273 586 1678 1295 005 ITALY 1390 379 
61 
35 3 27 
4 
116 005 ITALIE 5802 1525 
359 
316 126 146 
19 
304 
006 UTD. KINGDOM 1490 298 717 88 37 
287 
285 006 ROYAUME-UNI 20378 3145 14665 366 1349 
1336 
475 
007 IRELAND 412 36 1 36 1 4 47 007 IRLANDE 2260 579 9 112 4 134 86 006 DENMARK 167 115 10 4 19 3 16 006 DANEMARK 1752 1012 212 21 158 95 254 009 GREECE 292 49 158 65 2 18 
1 
009 GRECE 2904 635 1756 192 12 11 298 
4 024 !CELANO 16 11 
391 6ci :i :i 4 024 ISLANDE 132 82 2 2 124 3 39 028 NORWAY 1006 122 266 
2 
161 028 NORVEGE 14890 1556 7482 451 43 4817 
14 
417 030 N 614 344 52 20 2 3 1 190 030 SUEDE 4667 2673 1039 105 7 66 37 726 032 D 220 115 4 15 31 3 52 032 FINLANDE 2321 1717 64 60 204 9 100 147 036 RLAND 610 382 27 7 18 6 170 036 SUISSE 3709 2610 395 70 92 2 81 459 038 IA 822 712 34 9 14 
1 
18 35 038 AUTRICHE 7592 6347 454 44 349 6 306 86 
040 GAL 89 41 25 7 9 2 4 040 PORTUGAL 971 539 254 39 72 32 25 10 
042 SP IN 111 10 52 41 1 1 3 3 042 ESPAGNE 953 187 478 206 10 27 39 6 048 YUGOSLAVIA 156 44 35 21 29 3 24 048 YOUGOSLAVIE 2608 888 616 283 366 66 589 052 TURKEY 331 135 15 30 4 147 052 TUROUIE 3215 1664 146 160 32 10 1183 056 SOVIET UNION 4595 1047 287 3258 3 056 U.R.S.S. 30831 16194 3779 10600 




058 RD.ALLEMANDE 2455 
956 
2333 118 
51 060 POLAND 84 
1 6 5 
060 POLOGNE 1031 13 
51 2 
11 
1ci 062 CZECHOSLOVAK 48 36 22 062 TCHECOSLOVAQ 620 491 60 6 567 064 HUNGARY 296 102 137 34 064 HONGRIE 3697 1958 836 316 17 3 068 BULGARIA 172 172 
32 18 
068 BULGARIE 1214 1199 15 
376 aci 070 ALBANIA 50 
42 378 
070 ALBANIE 456 
222 1897 4 204 MOROCCO 444 24 
2 155 
204 MAROC 2207 84 
aci 2040 208 ALGERIA 619 55 391 15 208 ALGERIE 8326 671 5372 96 67 
212 TUNISIA 419 1 150 268 
237 
212 TUNISIE 1576 12 1229 328 7 
2210 216 LIBYA 442 42 110 53 
16 
216 LIBYE 3710 368 922 209 
101 220 EGYPT 402 34 120 127 105 220 EGYPTE 3324 238 833 ~ 1466 224 SUDAN 27 3 2 1 21 224 SOUDAN 162 9 15 3 129 248 SENEGAL 57 54 3 248 SENEGAL 415 4 352 59 260 GUINEA 12 11 260 GUINEE 161 12 147 
1 
2 
272 IVORY COAST 88 
15 
88 Ii 3ci 272 COTE IVOIRE 451 1 446 37 :i 3 288 NIGERIA 178 124 
39 
288 NIGERIA 2151 469 1401 1 240 
72 302 CAMEROON 227 1 187 302 CAMEROUN 1001 2 918 
6 
6 3 314 GABON 99 5 92 314 GABON 1229 99 1118 6 318 CONGO 62 
:i 
62 
5 2ci 318 CONGO 690 6 690 26 119 322 ZAIRE 51 24 322 ZAIRE 299 148 330 ANGOLA 20 
39 
20 
:i Ii :i 330 ANGOLA 341 1o4 341 15 2:i 85 334 ETHIOPIA 54 
12 
334 ETHIOPIE 227 
s4 346 KENYA 69 1 56 346 KENYA 265 1 4 1 205 372 REUNION 38 
6 
38 
6 38 372 REUNION 230 144 230 24 217 378 ZAMBIA 50 34 378 ZAMBIE 385 21ci 382 ZIMBABWE 57 
284 28 1 2 
23 382 ZIMBABWE 378 
377:j 265 27 3:i 168 390 SOUTH AFRICA 636 172 149 
4 
390 AFR. DU SUD 8122 775 3249 
:i 11 400 USA 3019 98 734 1368 18 8 789 400 ETATS-UNIS 22066 2090 9484 5515 146 61 4756 
404 CANADA 654 28 167 40 1 2 367 49 404 CANADA 5399 219 2347 135 10 13 2538 137 
412 MEXICO 235 28 204 2 1 412 MEXIQUE 998 305 655 14 24 
448 CUBA 555 1 554 448 CUBA 1453 7 1446 450 WEST INDIES 48 48 450 !NOES OCCID. 923 923 
458 GUADELOUPE 49 49 458 GUADELOUPE 179 179 i 462 MARTINIQUE 64 64 
2 8 a3 462 MARTINIQUE 257 5 256 9 462 472 TRINIDAD,TOB 109 16 472 TRINIDAD,TOB 636 129 31 
476 NL ANTILLES 49 
4 38 2 47 8 476 ANTILLES NL 150 18 3 23 106 64 460 COLOMBIA 64 14 460 COLOMBIE 612 34 465 49 
484 LA 140 46 92 36 2 484 VENEZUELA 641 352 274 1o:i 15 492 36 4:i 492 SURINAM 103 6 165 500 OR 44 
7 35 500 EQUATEUR 171 21 :i 146 504 u 42 
18 4 
504 PEROU 172 2 
a4 508 BRAZIL 26 4 
1ci 
508 BRESIL 360 244 48 4 66 512 CHILE 27 8 9 512 CHILi 238 73 99 
516 BOLIVIA 16 16 
14 
516 BOLIVIE 228 226 2 
14 7 528 ARGENTINA 29 14 




608 SYRIE 237 25 130 72 
:i 
10 
14 612 IRAQ 751 250 108 306 84 612 IRAQ 3629 977 822 868 
10 
945 618 IRAN 1495 144 356 141 42 
:i 809 3 616 IRAN 16578 1079 10321 599 316 4245 8 624 ISRAEL 264 89 30 38 
1 
102 2 624 ISRAEL 1442 417 101 167 
8 




628 JORDANIE 600 118 28 235 
16 
205 6 632 SAUDI ARABIA 2745 470 481 676 139 475 632 ARABIE SAOUD 14606 2634 2222 4545 1185 2596 1408 636 KUWAIT 877 12 87 248 204 1 325 
15 
636 KOWEIT 4811 91 1267 755 418 43 2237 
40 640 BAHRAIN 120 10 12 48 
:i 
35 640 BAHREIN 880 50 89 396 
4:i 
305 
644 QATAR 30 7 2 4 15 644 QATAR 299 52 45 21 
15 
139 
647 U.A.EMIRATES 1021 37 336 222 60 366 647 EMIRATS ARAB 13034 998 4839 1529 367 5286 








195 662 PAKISTAN 197 111 
sci 15 48 662 PAKISTAN 1430 1110 100 130 664 INDIA 514 69 90 1 289 664 INDE 5462 551 2637 561 35 1578 666 BANGLADESH 23 1 3 
14 :i 
17 2 666 BANGLA DESH 370 22 168 
97 25 
168 12 660 THAILAND 68 10 18 24 660 THAILANDE 671 79 158 312 
700 INDONESIA 224 2 14 5 202 1 700 INDONESIE 732 38 174 37 471 12 
701 MALAYSIA 138 7 48 1 82 701 MALAYSIA 1097 91 589 9 4 403 
703 BRUNEI 60 2 77 703 BRUNEI 2304 5 12 2 53 2232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUI~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t:Jeulschlan~ France I · Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I DlldOa Nlmexe I EUR 10 t:Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.dOa 
1411J1 1411J1 
706 SINGAPORE 982 21 374 86 8 351 142 706 SINGAPOUR 9998 330 5911 428 59 
:i 
2955 315 
708 PHILIPPINES 23 
18 92 23 708 PHILIPPINES 111 58 1 4 49 720 CHINA 110 
sli 720 CHINE 2703 413 2286 :i 298 2 728 SOUTH KOREA 100 4 8 
18 
728 COREE DU SUD 840 113 426 50 732 JAPAN 34 4 12 i 732 JAPON 684 197 427 5 5 736 TAIWAN 44 19 24 i 1:i 736 T'Al·WAN 719 352 360 10 7 31 740 HONG KONG 177 3 2 6 158 740 HONG-KONG 909 23 26 53 819 800 AUSTRALIA 431 22 130 1 Ii 272 800 AUSTRALIE 5486 290 2216 32 20:i 2895 804 NEW ZEALAND 213 52 16 73 10 54 804 NOUV.ZELANDE 3119 854 203 623 142 1094 
808 AMER.OCEANIA 8 
32 
8 i 808 OCEANIE AMER 152 4 123 152 2 809 N. CALEDONIA 33 809 N. CALEDONIE 129 
1000 WORLD 42628 1798 11145 8851 2105 292 8297 8 3131 1 1000 M 0 ND E 341154 80139 132432 38138 9738 4747 87909 38 8017 2 
1010 INTRA-EC 12114 3334 3847 891 1119 198 1004 4 1717 . 1010 INTRA-CE 88765 20758 43172 4740 4205 3465 8401 19 4005 i 1011 EXTRA-EC 30508 5484 7297 7959 982 95 7294 2 1413 . 1011 EXTRA-CE 252301 59381 89221 33387 5492 1282 59508 17 4012 
1020 CLASS 1 8985 2403 1725 1888 143 33 2114 2 677 . 1020 CLASSE 1 86314 25719 25894 8627 1617 579 21821 17 2040 
1021 EFTA COUNTR. 3377 1726 533 118 78 7 300 2 613 . 1021 A EL E 34283 15524 9691 791 847 161 5406 14 1849 i 1030 CLASS 2 15327 1604 4787 2722 839 62 4582 731 . 1030 CLASSE 2 121490 12433 53981 13094 3856 677 35486 1962 
1031 ACP Js63a 1340 83 746 56 66 21 320 48 . 1031 ACP~ 9331 937 5810 317 226 135 1808 98 1040 CLA 6196 1457 784 3350 1 1 598 5 . 1040 CLA 3 44497 21229 9346 11667 20 24 2201 10 
1411.59 GATE VALVES OTHER THAii OF IRON OR ma 1411.59 GATE VALVES OTHER THAii OF IRON OR ma 
ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN AllTRES llATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACER SCHl£BER AUS AllDEREll STOFFEll ALI EISEN ODER STAlll. 
001 FRANCE 268 91 
10 
116 1 34 26 
:i 
001 FRANCE 2845 634 
148 
931 24 633 623 
4 22 002 BELG.·LUXBG. 275 132 109 16 
52 
5 002 BELG.·LUXBG. 2230 1209 700 101 
ao:i 46 003 NETHERLANDS 307 133 27 55 4 38 10 2 2 003 PAYS-BAS 2998 1241 172 290 36 476 17 16 7 004 FR GERMANY 159 
12 
26 77 1 37 2 004 RF ALLEMAGNE 1423 
382 
394 667 28 257 17 
005 ITALY 47 8 
61 
2 25 
25 9 005 ITALIE 596 70 534 13 4 127 100 145 006 UTD. KINGDOM 150 51 2 2 50 006 ROYAUME-UNI 1158 309 19 37 8 356 007 IRELAND 65 
54 2 
15 007 IRLANDE 428 3 
28 
73 2 
008 DENMARK 73 1 16 008 DANEMARK 724 483 20 22 171 
009 GREECE 36 9 7 27 2 9 9 009 GRECE 209 6 35 138 6 30 25 68 028 NORWAY 44 i 9 8 028 NORVEGE 490 70 17 97 i 207 030 SWEDEN 72 29 18 5 19 030 SUEDE 648 308 16 112 
2 
36 1 172 




032 FINLANDE 247 120 7 44 71 3 
036 SWITZERLAND 320 279 22 14 036 SUISSE 1553 1059 36 267 i :i 181 10 038 AUSTRIA 110 91 2 7 i 8 4 038 AUTRICHE 1214 931 12 53 159 55 042 SPAIN 40 2 35 2 042 ESPAGNE 331 27 45 232 12 i 14 1 048 YUGOSLAVIA 24 2 13 7 048 YOUGOSLAVIE 703 61 331 80 i 230 :i 052 TURKEY 33 
5 59 32 1 052 TURQUIE 171 7 1 132 27 056 SOVIET UNION 77 12 i 1 056 U.R.S.S. 2691 11 2484 191 15 5 058 GERMAN DEM.R 12 8 3 058 RD.ALLEMANDE 181 103 63 
070 ALBANIA 132 4 132 2 26 070 ALBANIE 948 37 948 1o4 Bi 204 MOROCCO 48 22 204 MAROC 362 140 
208 ALGERIA 58 1 35 4 18 208 ALGERIE 533 14 396 35 88 
212 TUNISIA 66 6 33 27 66 212 TUNISIE 938 39 302 597 647 216 LIBYA 296 4 79 157 216 LIBYE 1128 1 12 468 220 EGYPT 109 1 101 3 220 EGYPTE 791 34 32 698 27 
288 NIGERIA 64 5 27 14 18 288 NIGERIA 719 31 420 11 257 
302 CAMEROON ~~ 12 2 1 302 CAMEROUN 221 :i 196 18 7 314 GABON 35 12 14 314 GABON 171 119 49 334 ETHIOPIA 35 22 334 ETHIOPIE 118 118 154 346 KENYA 22 
25 i 37 346 KENYA 155 1 i 230 2 390 SOUTH AFRICA 216 i 153 390 AFR. DU SUD 1925 277 :i 1415 i 400 USA 391 8 1 59 322 400 ETATS-UNIS 2288 211 9 551 9 1504 
404 CANADA 95 1 2 2 90 404 CANADA 975 12 6 34 15 908 
448 CUBA 21 1 i 20 448 CUBA 302 1 155 2 144 472 TRINIDAD,TOB 16 
31 6 15 m b~~6~Jli!OB 105 5 2sB 68 3 102 480 COLOMBIA 37 4 361 s6 484 VENEZUELA 20 16 484 VENEZUELA 426 2 2 366 
504 PERU 13 1 12 504 PEROU 110 3 
2 
10 97 
600 CYPRUS 33 4 i 33 600 CHYPRE 103 3 18 98 604 LEBANON 27 
:i 4 22 604 LIBAN 153 36 7 1 127 612 IRAQ 60 28 25 i 612 IRAQ 333 122 28 147 15 616 IRAN 220 40 111 68 616 IRAN 1367 312 2 418 620 
624 ISRAEL 11 38 5 4 8 7 624 ISRAEL 129 2 156 34 7 25 93 632 SAUDI ARABIA 406 67 288 632 ARABIE SAOUD 2349 235 370 1556 
636 KUWAIT 161 1 1 3 156 636 KOWEIT 926 23 18 56 3 826 
640 BAHRAIN 73 i 32 41 640 BAHREIN 634 6 14 453 161 644 QATAR 17 7 3:i 2 16 644 QATAR 135 65 3 291 21 132 647 U.A.EMIRATES 199 14 143 647 EMIRATS ARAB 1370 165 828 
649 OMAN 69 1 
14 
3 1 64 649 OMAN 427 2 
789 
20 9 396 
664 INDIA 17 1 2 
4 
664 INOE 973 130 42 12 
700 INOONESIA 8 3 1 700 INOONESIE 118 29 39 6 44 
701 MALAYSIA 36 
2 32 
36 701 MALAYSIA 166 2 
110 161 
164 
706 SINGAPORE 76 i 42 706 SINGAPOUR 494 28 223 728 SOUTH KOREA 46 7 6 45 728 COREE OU SUD 167 229 24 139 732 JAPAN 15 i 2 732 JAPON 275 7 19 15 740 HONG KONG 43 
1 19 
42 740 HONG-KONG 280 2 
1 
3 256 
800 AUSTRALIA 34 14 800 AUSTRALIE 392 6 250 i 135 804 NEW ZEALAND 13 
19 
6 7 804 NOUV.ZELANOE 224 4 
131 
124 95 
809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEOONIE 131 
1000 WORLD 5647 1103 712 1422 43 111 2155 43 58 2 1000 M 0 ND E 46661 8773 9123 10748 412 1617 15250 154 576 8 
487 
488 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<!Oa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nMOa 
1461.59 1461.59 
1010 INTRA-EC 1381 473 82 460 25 88 199 35 17 2 1010 INTRA-CE 12615 4267 866 3353 237 1477 2081 127 200 7 
1011 EXTRA-EC 4268 630 630 962 19 23 1955 9 40 • 1011 EXTRA-CE 34029 4506 8254 7380 175 140 13169 28 377 
1020 CLASS 1 1462 465 30 282 4 634 9 38 . 1020 CLASSE 1 11693 3139 735 2330 50 8 5053 28 350 
1021 EFTA COUNTR. 588 426 4 75 1 
23 
37 9 36 . 1021 A EL E 4314 2526 101 634 9 4 683 26 331 
1030 CLASS 2 2541 160 401 651 13 1291 2 . 1030 CLASSE 2 18009 1350 3977 4556 109 132 7859 26 
1031 ACP {63a 254 44 81 20 2 1 106 . 1031 ACP (~ 2034 164 974 91 8 5 792 
1040 CLASS 266 6 199 29 2 30 . 1040 CLASS 3 4324 17 3541 494 16 256 
1461.11 IRON OR STEEi. GLOBE VALVES 1461.11 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
ROBINETS A SOUPAl'ES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 1461.10 A 47 VENTILE AUS EISEN OCEll STAHL, NJCHT IN 1461.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 926 747 
1i 
122 11 15 9 22 001 FRANCE 11022 9682 
79 
668 98 110 17 447 
002 BELG.-LUXBG. 968 713 13 227 
35 9 
4 002 BELG.-LUXBG. 9357 8034 80 1072 
162 
10 82 









004 FR GERMANY 227 855 63 2 1 69 004 RF ALLEMAGNE 2291 12112 355 31 20 1078 005 ITALY 900 7 45 8 1 1 28 005 ITALIE 12929 60 357 69 11 17 660 006 UTD. KINGDOM 396 304 17 1 
1i 
29 006 ROYAUME·UNI 6793 5557 2 180 20 
88 
676 
007 IRELAND 107 86 5 5 007 IRLANDE 3557 3316 1 
2 
44 7 101 
008 DENMARK 198 184 
9:i 
13 i 3 008 DANEMARK 3237 3131 2166 99 5 45 009 GREECE 140 38 4 009 GRECE 3071 761 48 46 5 
024 ICELAND 6 1 
5i 2 30 5 024 ISLANDE 125 12 2 1:i 2 19 92 028 NORWAY 231 125 22 028 NORVEGE 3501 2276 395 471 344 
030 SWEDEN 367 316 1 6 3 41 030 SUEDE 7589 6934 21 92 59 483 
032 FINLAND 316 255 
6 





036 SWITZERLAND 474 457 1 3 7 036 SUISSE 8003 7756 10 37 
3 
170 
038 AUSTRIA 695 652 
3 
25 11 2 7 038 AUTRICHE 8953 8494 23 127 143 2 186 040 PORTUGAL 64 43 4i 13 3 040 PORTUGAL 843 660 4 104 15 35 042 SPAIN 195 132 9 5 2 6 042 ESPAGNE 3697 2861 276 317 89 25 129 
048 YUGOSLAVIA 148 129 3 10 1 5 048 YOUGOSLAVIE 2813 2478 43 118 13 3 158 
052 TURKEY 35 29 38 4 1 1 052 TURQUIE 831 751 3 23 11 3 40 056 SOVIET UNION 605 540 20 7 056 U.R.S.S. 8344 7455 640 117 132 
058 GERMAN OEM.A 34 
34 







060 POLAND 45 4 6 060 POLOGNE 1188 5 117 228 
062 CZECHOSLOVAK 213 209 
:i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 7098 7025 5 
3 i 19 68 064 HUNGARY 46 36 
:i 
7 064 HONGRIE 1139 971 
32 
144 
066 ROMANIA 5 2 
4 4 
066 ROUMANIE 124 90 
5 14 
2 
068 BULGARIA 52 44 
14 i 068 BULGARIE 860 758 115 83 204 MOROCCO 17 2 
:i 
204 MAROC 245 68 2 
24 208 ALGERIA 75 20 48 4 208 ALGERIE 1491 478 794 195 
212 TUNISIA 10 1 9 
34 
212 TUNISIE 143 38 103 
214 
2 
17 216 LIBYA 73 39 
10 
216 LIBYE 940 705 3 
12 6 220 EGYPT 42 18 12 220 EGYPTE 646 314 14 77 222 
224 SUDAN 1 1 i 6 224 SOUDAN 151 146 3 1 288 NIGERIA 10 3 
:i 18 16 
288 NIGERIA 462 374 9 79 
42 2 18i 234 390 SOUTH AFRICA 256 203 3 12 390 AFR. DU SUD 5892 5305 62 66 
3 400 USA 265 186 12 17 
2 
8 42 400 ETATS-UNIS 6651 5712 3 171 64 3 129 566 
404 CANADA 43 18 3 17 3 404 CANADA 806 679 
1i 
13 5 19 59 31 
412 MEXICO 26 15 10 i 10 2 412 MEXIQUE 432 253 168 10 58 47 448 CUBA 20 1 6 448 CU A 193 9 69 
476 NL ANTILLES 11 
2 :i 6 
11 476 ES NL 109 16 
17 43 93 2 480 COLOMBIA 11 480 BIE 126 64 
2 7 484 VENEZUELA 6 6 
22 2 
484 VE ELA 213 201 54i 3 508 BRAZIL 79 54 508 BR 1651 1028 63 5 14 
512 CHILE 29 28 1 512 CHILi 268 243 18 2 4 
528 ARGENTINA 7 6 528 ARGENTINE 216 200 16 
608 SYRIA 26 26 
5 28 
608 SYRIE 143 142 
100 66 1 612 IRAQ 88 55 
1:i 19 i 612 IRAQ 1143 970 13i 164 1 616 IRAN 154 51 28 42 616 IRAN 2566 1220 180 
6 
858 13 
624 ISRAEL 67 46 1 4 12 4 624 ISRAEL 737 519 4 56 3 97 52 
628 JORDAN 4 4 
4 116 10 69 





632 SAUDI ARABIA 265 66 632 ARABIE SAOUD 3062 957 72 5 
636 KUWAIT 88 53 17 14 4 636 KOWEIT 1173 861 6 159 67 78 2 
640 BAHRAIN 45 31 6 2 6 640 BAHREIN 350 220 
2 
89 19 22 
644 QATAR 8 8 
24 30 29 644 QATAR 111 101 59i 5 2 647 U.A.EMIRATES 111 28 647 EMIRATS ARAB 1822 864 125 242 
649 OMAN 38 30 
10 
1 2 5 649 OMAN 305 245 
233 
11 17 32 i 662 PAKISTAN 134 14 36 93 17 662 PAKISTAN 804 280 394 229 61 664 INDIA 154 97 1 20 664 INDE 3848 2611 38 2 797 6 
666 BANGLADESH 4 3 1 666 BANGLA DESH 142 126 7 7 1 
676 BURMA 40 40 
:i. 
676 BIRMANIE 373 373 
8 5 47 680 THAILAND 17 14 
9 2i 
680 THAILANDE 257 197 
14 i 700 INDONESIA 38 8 
6 
700 INDONESIE 303 234 53 
32 
1 
701 MALAYSIA 56 19 3 
2 
28 701 MALAYSIA 831 659 62 1 75 2 
706 SINGAPORE 56 2 35 16 706 SINGAPOUR 491 116 5 9 219 117 25 
708 PHILIPPINES 8 6 2 708 PHILIPPINES 152 140 11 1 
720 CHINA 23 23 
4 
720 CHINE 762 762 
s4 728 SOUTH KOREA 51 47 728 COREE DU SUD 495 441 i 34 732 JAPAN 65 58 
:i 7 732 JAPON 3392 3210 5 147 736 TAIWAN 56 52 
5 4 4 
1 736 T'Al·WAN 788 729 
25 
18 48 36 740 HONG KONG 40 27 
18 1:i 
740 HONG-KONG 941 849 18 15 4 800 AUSTRALIA 119 57 1 1 29 800 AUSTRALIE 1562 1101 3 4 149 227 
804 NEW ZEALAND 18 8 2 8 804 NOUV.ZELANDE 367 231 2 2 17 115 
1000 W 0 R L D 11438 8471 381 852 775 69 449 441 • 1000 M 0 ND E 177945 145553 6344 7700 5044 455 4782 4 8062 
1010 INTRA-EC 5043 3955 136 345 352 54 32 169 • 1010 INTRA-CE 67507 56494 2415 2299 2307 341 361 1 32B9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1461J1 14SU1 
1011 EXTRA-EC 6395 4518 245 507 423 15 418 273 . 1011 EXTRA-CE 110434 89060 3929 5394 2738 115 4421 3 4773 1 
1020 CLASS 1 3294 2666 24 178 99 4 113 210 . 1020 CLASSE 1 60496 53323 442 1357 884 30 1151 3 3306 
1021 EFTA COUNTR. 2149 1848 8 79 71 1 38 106 . 1021 A EL E 34446 30991 51 568 619 6 571 1640 i 1030 CLASS 2 2057 962 172 321 288 11 285 18 . 1030 CLASSE 2 29682 17853 2655 3951 1581 82 3173 386 
1031 ACP &3a 95 32 23 11 10 8 11 45 . 1031 ACP(~ 1469 634 229 174 96 48 83 5 1040 CLA 1045 889 49 8 38 18 . 1040 CLASS 3 20256 17883 833 88 273 2 97 1080 
1461.69 GLOBE VALVES OTHER THAM OF IRON OR STEEL 14S1.63 GLOBE VALVES OTHER THAM OF IRON OR STEEL 
ROBlllETS A SOUPAPES EH AUTRES llATIERES QUE FONTE, FER OU ACIER, HON REPR. SOUS 1461.10 A 47 VEHT1lf AUS AllDEREH STOFFEH ALS EISEN ODER STAHL, NICHT JN 14St.1D BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1481 1233 i 116 2 2 2 126 001 FRANCE 14976 10608 29 948 40 21 36 3323 002 BELG.-LUXBG. 478 397 19 34 
9 
3 24 002 BELG.-LUXBG. 6186 4996 118 357 
59 
39 647 
003 NETHERLANDS 806 724 i 18 1:! 12 43 003 PAYS-BAS 9391 7811 37 135 170 149 1237 004 FR GERMANY 275 
1336 
69 1 4 188 004 RF ALLEMAGNE 5906 
7353 
601 17 201 4880 
005 ITALY 1459 11 66 3 3 1 4 108 005 ITALIE 10107 182 759 73 5 24 14 2470 006 UTD. KINGDOM 1641 1412 19 4 
1:! 
139 006 ROYAUME-UNI 14504 9350 239 131 37 
93 
3974 
007 IRELAND 49 30 
6 
3 4 007 IRLANDE 543 302 35 45 i 103 008 DENMARK 213 204 2 1 
6 
008 DANEMARK 3172 3056 39 41 
144 009 GREECE 116 96 13 1 3 009 GRECE 1093 843 89 17 37 024 !CELANO 20 1 9 :! 16 024 ISLANDE 477 22 93 8 410 028 NORWAY 75 37 3 24 028 NORVEGE 1768 967 i 38 i 49 621 030 SWEDEN 242 164 2 i :! ~ 030 SUEDE 6178 4068 32 4 3 2069 032 FINLAND 153 114 i 1 032 FINLANDE 2669 1517 7 10 17 51 1074 036 SWITZERLAND 444 389 14 1 i 1 38 038 SUISSE 7573 6504 93 38 10 7 926 038 AUSTRIA 461 437 
4 
9 3 11 038 AUTRICHE 5943 5545 1i 63 13 7 305 040 PORTUGAL 201 188 1 
:! 5 
8 040 PORTUGAL 1685 1371 6 8 5 224 
042 SPAIN 113 57 
:! 
11 38 042 ESPAGNE 1958 892 5 75 54 51 881 
048 YUGOSLAVIA 74 66 36 1i 6 048 YOUGOSLAVIE 1638 1382 38 39i 2 17 216 052 TURKEY 75 25 1 052 TURQUIE 794 243 129 14 
056 SOVIET UNION 10 7 3 056 U.R.S.S. 392 302 90 
058 GERMAN OEM.A 11 
4 :! 
11 058 RO.ALLEMANDE 317 
223 i 20 317 060 POLAND 10 i 4 060 POLOGNE 403 17 159 062 CZECHOSLOVAK 15 7 3 7 062 TCHECOSLOVAQ 387 166 20 204 064 HUNGARY 30 20 7 064 HONGRIE 511 250 3 238 
068 BULGARIA 8 2 Ii 6 068 BULGARIE 221 46 63 i 175 202 CANARY ISLES 10 
16 13 
2 202 CANARIES 128 
525 22 64 208 ALGERIA 30 1 i i 208 ALGERIE 553 6 5 35 25 216 LIBYA 24 3 17 2 i 216 LIBYE 237 83 80 9 26 220 EGYPT 78 69 8 i 220 EGYPTE 640 579 35 30 346 KENYA 9 8 
9 i i 9 346 KENYA 125 85 :! 63 28 10 10 390 SOUTH AFRICA 148 96 32 390 AFR. DU SUD 2779 2113 332 231 
400 USA 284 220 30 1 3 30 400 ETATS-UNIS 3923 2662 220 9 64 968 
404 CANADA 32 13 1 11 7 404 CANADA 572 382 4 4 64 138 
448 CUBA 107 i 15 106 1 448 CUBA 809 3 1o:! 774 32 480 COLOMBIA 18 2 
7 
480 COLOMBIE 135 4 19 10 
484 VENEZUELA 41 32 2 484 VENEZUELA 683 380 42 
:! 
261 
500 ECUADOR 12 10 2 
4 i 500 EQUATEUR 133 123 7 1 504 PERU 6 1 504 PEROU 100 20 5 51 24 
508 BRAZIL 18 3 2 13 508 BRESIL 426 50 22 354 
512 CHILE 7 3 3 1 512 CHILi 106 55 i 34 17 528 ARGENTINA 29 29 
4 
528 ARGENTINE 315 308 
24 
6 i 600 CYPRUS 32 28 
14 
600 CHYPRE 269 230 i 100 14 612 IRAQ 26 9 3 
7 
612 IRAQ 396 250 38 7 
616 IRAN 55 27 19 2 616 IRAN 1070 644 197 Ii 27 202 624 ISRAEL 20 4 i 6 1:! 7 3 624 ISRAEL 318 118 4 50 i 41 101 i 632 SAUDI ARABIA 32 8 2 9 
:! 
632 ARABIE SAOUO 526 196 20 223 71 10 
636 KUWAIT 67 60 1 
:! 
4 638 KOWEIT 550 411 21 40 32 46 
640 BAHRAIN 58 2 51 3 
3 
640 BAHREIN 558 13 483 22 39 1 
647 U.A.EMIRATES 26 1 1 10 11 647 EMIRATS ARAB 276 29 9 69 83 86 
662 PAKISTAN 15 6 1 6 2 
:! 
662 PAKISTAN 171 101 i 10 25 34 1 664 !NOIA 32 5 24 i 1 664 INDE 378 162 143 2 22 48 680 THAILAND 15 8 4 1 1 680 THAILANDE 173 74 30 32 12 25 
701 MALAYSIA 54 50 1 3 
4 
701 MALAYSIA 839 756 1 25 56 1 
706 SINGAPORE 41 25 
10 
1 11 706 SINGAPOUR 562 346 
:! 
2 32 68 114 
720 CHINA 11 1 
1i 
720 CHINE 306 65 238 
5 
1 
728 SOUTH KOREA 61 12 38 
3 
728 COREE OU SUD 656 211 190 
12:! 
250 
732 JAPAN 162 90 
4 i 69 732 JAPON 2751 998 4 3 1624 736 TAIWAN 10 1 
:! 
4 738 T'Al-WAN 194 58 28 6 5 97 
740 HONG KONG 8 5 
17 5 
1 740 HONG-KONG 158 86 5 3 26 8 35 BOO AUSTRALIA 98 35 41 BOO AUSTRALIE 2121 787 101 
7 10 
69 1159 
804 NEW ZEALAND 10 4 1 1 4 804 NOUV.ZELANOE 322 138 9 27 131 
1000 W 0 R L D 10242 7858 84 658 152 18 307 4 1161 . 1000 M 0 ND E 124334 81364 852 5734 1999 224 3178 14 30968 1 
1010 INTRA-EC 6517 5433 32 301 61 14 34 4 838 • 1010 INTRA-CE 65877 44319 487 2685 872 140 582 14 16778 i 1011 EXTRA-EC 3726 2425 52 357 91 4 273 524 . 1011 EXTRA-CE 58455 37045 365 3048 1127 83 2596 14190 
1020 CLASS 1 2596 1940 7 142 26 2 66 413 . 1020 CLASSE 1 43208 29600 130 1168 478 31 792 11009 
1021 EFTA COUNTR. 1597 1330 5 38 8 1 9 208 . . 1021 A EL E 26292 19993 79 297 124 11 159 5629 i 1030 CLASS 2 927 444 45 203 66 2 96 71 . 1030 CLASSE 2 11830 6354 232 1592 648 51 989 1963 
1031 ACP (63a 34 14 6 
1:! 
2 1 10 1 . 1031 ACP(~ 489 195 54 23 28 12 130 47 
1040 CLASS 204 41 111 40 . 1040 CLASS 3 3414 1089 3 288 1 814 1219 
1461.71 BALL AND PLUG VALVES 14S1.71 BALL AND PLUG VALVES 
489 
490 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EH!lOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllX!lOa 
Matn ROBINETS A TOURNAHT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIQUE 14a1.71 KUGEL·, KEGEL- UND Z'tlliDERHAEHNE 
001 FRANCE 1051 582 
15 
123 24 20 260 42 001 FRANCE 11312 6793 
20i 
818 172 294 2812 423 
002 BELG.-LUXBG. 666 375 58 98 
25 
111 9 002 BELG.-LUXBG. 8069 4790 430 1390 43:i 1172 86 003 NETHERLANDS 1667 931 18 59 
167 
539 95 003 PAYS-BAS 22495 12781 476 425 
1357 
7231 1149 
004 FR GERMANY 1313 
172 
106 454 86 129 371 004 RF ALLEMAGNE 11193 
2778 
1297 2833 860 2054 2792 
005 ITALY 346 97 
230 
12 2 38 27 i 005 ITALIE 5738 1943 142i 124 12 669 7 212 3 006 UTD. KINGDOM 762 243 35 221 11 
126 
20 006 ROYAUME-UNI 9253 4003 730 2588 326 
90i 
175 
007 IRELAND 149 6 
4 
13 
7 :i 4 007 IRLANDE 1137 81 5 118 3 2 27 008 DENMARK 340 234 15 78 
:i 008 DANEMARK 4274 2577 65 114 145 35 1338 25 009 GREECE 789 31 3 747 2 4 009 GRECE 4876 332 81 4359 21 12 46 
024 !CELANO 10 2 
9 
1 i 3 4 024 ISLANDE 137 25 89 :i 13 69 41 58 028 NORWAY 412 137 
5 
38 163 66 028 NORVEGE 5863 2049 579 2551 524 
030 SWEDEN 860 417 7 30 3 128 270 030 SUEDE 11129 4953 134 49 125 68 3297 2503 
032 FINLAND 195 84 3 1 41 38 28 032 FINLANDE 2763 1338 72 7 207 39 731 371 
036 SWITZERLAND 346 207 13 82 4 38 3 038 SUISSE 5351 3575 334 567 76 28 730 41 
038 AUSTRIA 445 398 1 25 1 15 4 038 AUTRICHE 5288 4687 18 156 8 7 382 50 
040 PORTUGAL 38 8 2 4 5 16 
:i 040 PORTUGAL 511 188 49 52 33 16 173 24 042 SPAIN 88 41 1 8 2 34 042 ESPAGNE 1494 511 20 51 34 8 846 
043 ANDORRA 24 
126 29 9 3 24 043 ANDORRE 271 2020 2 82 6 67 269 4 048 YUGOSLAVIA 169 2 
12 
048 YO GOSLAVIE 3127 904 44 




052 TU UIE 2018 1835 1 40 
6 
3 44 95 
056 SOVIET UNION 753 118 056 u. 8226 1997 231 
8 
106 5886 
060 POLAND 45 37 2 6 060 p E 899 646 68 1 2 174 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
183 5 
062 TC SLOVAQ 842 815 
3 1438 
20 7 
064 HUNGARY 342 154 064 HO E 3903 2103 359 
068 BULGARIA 8 8 
27 4 
068 BULGARIE 109 109 
24i 22 204 MOROCCO 31 
187 i 22 479 204 MAROC 266 3 2i 160 2385 208 ALGERIA 749 34 26 208 ALGERIE 5343 2248 335 214 









216 LIBYA 353 74 73 39 216 LIBYE 3206 552 321 
9 
662 
8 220 EGYPT 741 182 16 83 11 447 220 EGYPTE 5944 1739 408 506 99 3175 
272 IVORY COAST 10 9 1 
39 
272 COTE IVOIRE 104 4 82 10 1 7 
288 NIGERIA 50 11 
6 
288 NIGERIA 432 160 
19 
2 270 
302 CAMEROON 27 
8 





2 314 GABON 79 69 2 314 GABON 765 539 4 24 
318 CONGO 22 
5 
22 
5 i 318 CONGO 185 15 184 14 1 5 322 ZAIRE 27 16 
3 
322 ZAIRE 204 45 
12 
65 
3 346 KENYA 31 2 25 
3 
346 KENYA 233 23 24 171 
378 ZAMBIA 20 3 i 5 2 14 378 ZAMBIE 144 38 30 47 36 3 93 15 390 SOUTH AFRICA 280 51 167 54 390 AFR. DU SUD 2865 882 1554 313 
400 USA 1455 107 23 47 39 1194 45 400 ETATS-UNIS 11068 1562 444 421 139 18 8192 292 
404 CANADA 343 41 6 18 211 67 404 CANADA 2698 364 2 50 183 1602 497 
412 MEXICO 200 90 18 80 12 412 MEXIQUE 1734 616 i 698 5 350 70 448 CUBA 59 1 58 448 CUBA 294 6 11 271 
472 TRINIDAD,TOB 10 
2 
3 6 m t~t'6~fiilOB 127 21 5 26 2 73 480 COLOMBIA 18 i 16 15 122 9 17 96 2 274 12 484 VENEZUELA 18 
26 
1 484 VENEZUELA 319 10 
174 
21 
504 PERU 33 
9 
7 504 PEROU 200 7 1 12 6 
508 BRAZIL 9 508 BRESIL 210 210 
13 512 CHILE 10 10 512 CHILi 142 129 
9 528 ARGENTINA 18 18 29 5 528 ARGENTINE 420 410 37 604 LEBANON 36 2 i 604 LIBAN 238 31 170 5 2 612 IRAQ 17 9 
35 
1 i 6 189 612 IRAQ 422 301 296 43 38 71 616 IRAN 886 384 137 2 138 616 IRAN 8250 4219 918 14 1341 1424 624 ISRAEL 75 16 2 4 1 51 1 624 ISRAEL 1297 474 35 41 21 718 8 
628 JORDAN 44 5 2 1 65 38 1i 628 JORDANIE 281 85 7 10 382 22 179 125 6 632 SAUDI ARABIA 2249 1318 11 290 553 632 ARABIE SAOUD 14275 9021 122 1806 2791 
636 KUWAIT 131 4 40 47 1 37 2 636 KOWEIT 1539 83 651 450 6 329 20 
640 BAHRAIN 38 
2 









15 644 QATAR 386 10 148 191 647 U.A.EMIRATES 427 2 43 243 647 EMIRATS ARAB 5734 1323 27 127 105 4150 2 




649 OMAN 1232 8 
37 
154 1070 
15 662 PAKISTAN 71 6 6 59 662 PAKISTAN 614 127 28 4 435 664 INDIA 214 76 1 23 108 664 INDE 3845 1109 9 505 2189 
666 BANGLADESH 43 1 
14 




55 680 THAILANDE 802 113 36 423 4 
700 INOONESIA 12 7 
4 3 79 
700 INDONESIE 167 56 7 
23 
1 85 15 3 
701 MALAYSIA 104 8 10 701 MALAYSIA 1052 157 131 45 696 
703 BRUNEI 71 1 
10 16 40 70 18 703 BRUNEI 742 32 159 14:3 16 8 694 119 706 SINGAPORE 658 53 521 706 SINGAPOUR 5399 634 171 4165 




3 5 1 




728 COREE DU SUD 1262 1058 2 27 19 
5 
154 
732 JAPAN 150 38 2 1 87 732 JAPON 2227 695 91 18 6 925 487 
738 TAIWAN 47 45 
4 
1 1 738 T'Al-WAN 927 883 7 
16 
17 20 




740 HONG-KONG 754 3 85 6 :i 725 800 AUSTRALIA 193 7 2 89 800 AUSTRALIE 2504 777 73 11 1300 256 
804 NEW ZEALAND 62 12 3 2 44 1 804 NOUV.ZELANDE 969 151 20 120 640 38 
1000 W 0 R L D 21985 7785 861 2997 889 195 7702 1554 1 1000 M 0 ND E 225849 93043 12359 20189 8804 2856 73532 7 14849 10 
1010 INTRA-EC 7082 2573 279 1698 532 145 1283 570 1 1010 INTRA-CE 78347 34136 4798 10518 5799 1975 16222 7 4889 3 
1011 EXTRA-EC 14903 5212 583 1299 357 50 8418 984 . 1011 EXTRA-CE 147302 58908 7561 9671 3005 881 57310 9960 8 
1020 CLASS 1 5326 1976 96 207 182 9 2256 600 . 1020 CLASSE 1 60346 25610 2273 1641 1579 335 23318 5590 
1021 EFTA COUNTR. 2301 1252 35 117 117 6 399 375 . 1021 A EL E 31038 16813 694 832 1041 227 7884 3547 
6 1030 CLASS 2 8294 2875 473 908 174 35 3445 384 . 1030 CLASSE 2 72183 27320 4974 6564 1399 419 27131 4370 
1031 ACP (63a 339 22 156 26 2 6 124 3 
. 1031 ACP s's~ 3155 402 1390 186 35 72 1048 22 1040 CLASS 1279 380 13 184 1 4 717 . 1040 CLA 3 14773 5977 314 1466 27 127 6862 
Januar - Dezember 1984 Export Janv_ier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAMba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAMba 
14S1.75 BumRfl. Y VALVES 1481.75 BUTTERFLY VALVES 
ROBINETS A PAPIU.OH ICl.APP£N 
001 FRANCE 1151 824 38 1 284 2 23 17 001 FRANCE 
10330 6215 
294 
15 3219 33 352 496 
002 BELG.-LUXBG. 447 185 1 216 
18 




004 FR GERMANY 686 
197 
59 5 1 5 13 004 RF ALLEMAGNE 9320 
1741 
443 29 10 58 249 
005 ITALY 306 5 
25 
101 3 005 ITALIE 3134 41 
168 
1203 2 10 137 
006 UTO. KINGDOM 401 135 38 189 20 14 006 ROYAUME-UNI 4530 1742 
219 1898 1 203 501 007 IRELAND 60 35 
2 
2 2 007 IRLANDE 563 258 2 
18 
22 18 62 
008 DENMARK 186 86 96 1 008 DANEMARK 2957 1513 15 1399 12 




009 GRECE 1159 990 
9 
54 97 8 10 
028 NORWAY 291 205 1 68 028 NORVEGE 3398 2198 3 872 130 186 
030 SWEDEN 402 130 12 142 15 103 030 SU 3999 1213 109 1661 129 887 
032 FINLAND 173 44 
11 3 
121 7 1 032 FI E 1735 479 
e6 51 1169 j 66 21 036 SWITZERLAND 322 237 69 
4 
2 036 s 3669 2544 910 2 69 
038 AUSTRIA 455 381 11 15 43 1 038 AUTRICHE 4875 3765 38 126 629 51 66 
040 PORTUGAL 59 48 4 1 4 4 040 PORTUGAL 632 441 39 5 67 80 8 042 SPAIN 11 5 2 3 1 042 ESPAGNE 223 135 25 31 21 3 
048 YUGOSLAVIA 72 52 4 4 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1124 559 122 48 395 
44 052 TURKEY 15 4 9 
2 
052 TURQUIE 126 31 43 
14 
8 
058 SOVIET UNION 14 3 1 7 058 U.R.S.S. 526 281 28 95 108 
060 POLAND 37 13 20 4 060 POLOGNE 258 96 2 153 5 
062 CZECHOSLOVAK 50 49 062 TCHECOSLOVAQ 484 437 37 10 
064 HUNGARY 104 104 
2 
064 HONGRIE 619 619 
13 068 BULGARIA 171 169 
18 
068 BULGARIE 1548 1535 
334 3 204 MOROCCO 80 62 
1 
204 MAROC 597 258 4 
208 ALGERIA 78 28 49 208 ALGERIE 730 331 393 6 1 1 212 TUNISIA 45 1 44 
1 204 3 212 TUNISIE 243 
26 206 9 
s6 216 LIBYA 355 15 132 
2 
216 LIBYE 1471 189 504 26 696 38 2 220 EGYPT 91 48 
13 
5 17 19 220 EGYPTE 755 341 318 
36 175 163 
288 NIGERIA 16 2 1 288 NIGERIA 400 38 11 6 27 
382 ZIMBABWE 59 59 
12 5 2 14 7 
382 ZIMBABWE 260 260 
117 s6 20 3 144 191 390 SOUTH AFRICA 125 85 390 AFR. DU SUD 1511 980 
400 USA 388 301 7 49 5 13 13 400 ETATS-UNIS 3175 1682 91 562 113 1 239 487 
404 CANADA 35 27 4 2 2 404 CANADA 979 824 1 53 8 18 75 
412 MEXICO 22 22 
13 
412 MEXIOUE 414 414 
148 476 NL ANTILLES 13 
11 sO 476 ANTILLES NL 
148 
1o4 286 484 VENEZUELA 61 
24 
484 VENEZUELA 391 
155 9 504 PERU 24 
1 9 
504 PEROU 174 10 
3 4 508 BRAZIL 41 31 508 BRESIL 319 24 135 153 10 512 CHILE 45 45 
5 
512 CHILi 279 261 
142 
8 
520 PARAGUAY 8 3 
1 16 520 PARAGUAY 150 8 1 37 2 769 612 IRAQ 163 86 
3 
612 IRAQ 1374 565 
28 616 IRAN 401 214 183 1 616 IRAN 3254 1457 5 1740 24 26 624 ISRAEL 16 12 
2 
1 1 2 
2 
624 ISRAEL 189 97 7 4 36 19 
628 JORDAN 32 28 
125 46 14 628 JORDANIE 
230 203 17 965 215 152 10 632 SAUDI ARABIA 451 265 1 632 ARABIE SAOUD 3172 1832 8 
636 KUWAIT 319 18 4 283 14 636 KOWEIT 1274 227 43 847 157 
640 BAHRAIN 151 
1 1 
139 11 1 640 BAHREIN 2070 5 
32 
1916 132 17 
644 QATAR 5 
47 
2 1 644 QATAR 115 19 
751 
52 12 
647 U.A.EMIRATES 169 50 2 12 58 647 EMIRATS ARAB 1981 378 41 125 686 
649 OMAN 15 9 5 1 649 OMAN 153 74 7 
71 8 
26 664 INDIA 29 20 7 1 664 INDE 302 164 85 20 




700 INDONESIE 101 24 6 
8 
71 
34 701 MALAYSIA 17 8 4 701 MALAYSIA 189 102 39 6 
706 SINGAPORE 190 79 3 37 71 5 
706 SINGAPOUR 1896 588 42 241 1009 15 
728 SOUTH KOREA 131 28 3 95 728 COREE DU SUD 1129 278 17 788 5 41 








736 T'Al-WAN 184 162 15 3 
740 HONG KONG 127 36 29 6 
740 HONG-KONG 669 2 151 191 325 209 800 AUSTRALIA 73 14 1 16 800 AUSTRALIE 1887 1533 69 2 10 66 804 NEW ZEALAND 80 67 4 3 6 804 NOUV.ZELANDE 849 407 128 22 290 
1000 W 0 R L D 10634 5468 846 711 2795 26 572 218 2 1000 M 0 ND E 102645 49963 5302 7293 29360 241 5924 4551 10 
1010 INTRA-EC 4442 2313 412 57 1508 22 73 59 . 1010 INTRA-CE 45071 21126 1878 389 18754 158 957 1808 
1011 EXTRA-EC 6193 3154 434 654 1289 4 499 157 2 1011 EXTRA-CE 57574 28836 3425 6904 10808 83 4967 2743 10 
1020 CLASS 1 2522 1640 87 85 473 88 149 . 1020 CLASSE 1 28393 17082 774 938 6034 11 993 2561 
1021 EFTA COUNTR. 1713 1055 38 20 446 
3 
40 114 . 1021 A EL E 18205 10701 281 186 5310 7 457 1263 
1030 CLASS 2 3290 1173 343 567 794 400 8 2 1030 CLASSE 2 25714 8770 2568 5939 4323 73 3850 181 10 
1031 ACP (63a 125 65 27 1 3 1 26 2 . 1031 ACP(~ 1205 357 470 14 25 26 293 20 
1040 CLASS 381 340 5 3 22 11 . 1040 CLASS 3 3468 2984 83 27 249 124 1 
14S1JI DIAPHRAGM VALVES 14SIJ1 DIAPHRAGM VALVES 
ROBlllETS A llEYBRAHE llEYBIWW!YATUREN 
001 FRANCE 292 19 
24 
33 3 31 204 2 001 FRANCE 2073 376 
100 
282 43 211 1151 10 




002 BELG.-LUXBG. 3445 359 26 211 
137 
2743 




165 003 PAYS-BAS 2238 478 6 366 
191 
1197 
004 FR GERMANY 519 
21 
30 454 7 2 004 RF ALLEMAGNE 3698 
267 
48 249 3045 137 29 




005 ITALIE 1917 10 
72 
6 144 1490 9 1 006 UTD. KINGDOM 35 8 2 9 
41 
006 ROYAUME-UNI 338 173 18 35 30 
371 008 DENMARK 48 4 2 
1 
1 008 DANEMARK 454 57 
6 
13 1 12 




009 GRECE 125 61 8 22 18 10 
e8 028 NORWAY 79 6 2 60 028 NORVEGE 647 50 1 111 10 1 386 
030 SWEDEN 91 7 1 1 77 4 030 SUEDE 791 122 7 29 9 16 566 42 
491 
492 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~embre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo Nlmexe EUR 10 utschland France I ta Ila Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exxooa 
1461J1 1461Jt 
032 FINLAND 103 3 
3 4 1 
99 032 FINLANDE 801 75 
3 
7 4 1 704 10 
036 SWITZERLAND 35 19 8 036 SUISSE 655 350 49 46 16 191 
5 038 AUSTRIA 88 46 4 1 18 19 038 AUTRICHE 969 593 
:i 
19 7 140 205 
040 PORTUGAL 30 
3 
1 29 040 PORTUGAL 319 5 3 13 12 283 
042 SPAIN 89 1 
2 
85 042 ESPAGNE 638 67 4 14 10 1 542 
2 048 y VIA 9 2 3 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 213 60 41 22 1 62 25 
052 T 30 19 1 7 1 052 TUROUIE 406 269 2 11 24 63 37 
056 s 15 
5 2 
15 056 U.R.S.S. 475 4 
18 12 
471 060 p 16 9 060 POLOGNE 261 126 105 
062 CZEC SLOVAK 5 5 
4 10 
062 TCHECOSLOVAQ 111 108 46 3 58 064 HUNGARY 44 30 
24 7 
064 HONGRIE 612 505 
266 
3 
208 ALGERIA 33 2 
3 
208 ALGERIE 341 16 
24 2 
59 
32 212 TUNISIA 7 4 
4 
212 TUNISIE 120 
13 
62 
220 EGYPT 8 
1 17 
4 220 EGYPTE 166 1 83 1 
169 
68 
322 ZAIRE 18 
5 6 322 ZAIRE 171 70 2 6 1 239 390 SOUTH AFRICA 19 7 
2 
1 390 AFR. DU SUD 1572 1252 4 
400 USA 179 3 11 
5 
163 400 ETATS-UNIS 1683 29 222 6 11 1415 
412 MEXICO 7 2 412 MEXIOUE 367 243 124 
448 CUBA 45 
5 5 
45 448 CUBA 328 
92 :i 38 328 612 IRAQ 14 
11 
4 612 IRAQ 172 39 
616 IRAN 14 3 616 IRAN 137 9 
8 
36 2 90 
624 ISRAEL 27 
1 
25 624 ISRAEL 191 11 4 1 166 
636 KUWAIT 12 
14 
10 636 KOWEIT 322 4 22 8 288 
662 PAKISTAN 31 3 13 662 PAKISTAN 390 102 
3 
28 8 254 
664 INDIA 11 
4 
11 664 INDE 161 9 2 147 
680 THAILAND 21 17 680 THAILANDE 121 2 12 107 
701 MALAYSIA 27 
3 
26 701 MALAYSIA 143 21 
70 3 1 
122 
706 SINGAPORE 11 6 8 706 SlNGAPOUR 131 3 54 720 CHINA 14 8 7~ CHINE 202 2 
12 4 
71 129 





5 732 JAPON 342 
5 
11 330 
BOO AUSTRALIA 132 800 AUSTRALIE 1037 57 1 974 
1000 W 0 R L D 3519 312 98 194 62 647 2178 4 24 • 1000 M 0 ND E 30750 4748 2359 2004 699 4373 16300 10 257 
1010 INTRA-EC 2106 120 28 126 47 566 1206 4 9 • 1010 INTRA-CE 14326 1774 181 1014 510 3602 7130 10 95 
1011 EXTRA-EC 1414 192 70 68 15 81 872 16 • 1011 EXTRA-CE 16424 2974 2167 990 189 771 9170 163 
1020 CLASS 1 916 113 19 26 13 31 700 14 . 1020 CLASSE 1 10291 1714 1536 389 152 316 6031 153 
1021 EFTA COUNTR. 436 81 
sci 10 8 21 302 14 . 1021 A EL E 4253 1195 15 218 89 186 2404 146 1030 CLASS 2 352 36 38 2 39 186 1 . 1030 CLASSE 2 4088 484 613 555 37 340 2049 10 
1031 ACP (63~ 33 2 5 
4 
18 8 . 1031 ACP (6~ 358 32 69 46 5 179 71 2 1040 CLASS 147 44 2 11 86 . 1040 CLASS 3 2046 776 18 116 1090 
1461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 1461.111-11 1461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPUANCES NOT YllTHIN 14S1.IM1 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, NON REPR. SOUS 1461.10 A 11 ARMATUREll, lllCHT IN 1461.10 BIS 11 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 12484 644 
1437 
10302 163 478 801 2 94 001 FRANCE 114393 11956 
169s0 
79293 2968 6207 11878 337 1754 
002 BELG.-LUXBG. 5102 744 1771 600 
402 
406 4 140 002 BELG.-LUXBG. 55115 9173 13298 5785 
4823 
6898 19 2992 




86 003 PAYS-BAS 69822 18288 9488 21288 
6525 
14263 4 1668 
004 FR GERMANY 15309 
437 
2611 10755 217 828 425 004 RF ALLEMAGNE 152337 
8277 
34888 82850 3276 16931 569 7298 
005 ITALY 2424 816 
10623 
262 115 706 
79 
88 005 ITALIE 37203 14464 
78911 
5502 1436 6140 30 1354 
006 UTD. KINGDOM 13543 628 1207 738 144 
831 
124 006 ROYAUME-UNI 128512 9460 18295 15248 2550 
7445 
1525 2523 
007 IRELAND 1718 37 35 760 18 1 6 36 007 IRLANDE 14060 768 446 4769 229 15 21 388 008 DENMARK 1737 440 133 760 75 5 318 
5 
008 DANEMARK 16724 5048 1880 6025 1071 95 2584 
87 009 GREECE 1817 68 152 1565 9 5 13 009 GRECE 15987 2309 1873 11186 271 56 205 
024 ICELAND 60 9 4 27 1 18 1 024 ISLANDE 804 106 29 237 57 13 332 30 
025 FAROE ISLES 9 
282 177 
3 
49 11 24:i 3ci 6 025 ILES FEROE 104 2517 3607 6 517 123 5743 102 98 028 NORWAY 1495 674 29 028 NORVEGE 19339 6145 585 
030 SWEDEN 2276 362 147 915 19 24 673 4 132 030 SUEDE 28459 5451 2388 8784 464 459 9221 33 1659 
032 FINLAND 827 168 110 335 95 3 82 34 032 FINLANDE 9696 2385 1471 3184 536 107 1498 515 
036 SWITZERLAND 2640 709 465 1302 39 29 70 26 
2:i 
036 SUISSE 29094 10146 5601 10272 507 570 1502 496 64 038 AUSTRIA 2662 943 117 1415 70 20 60 14 038 AUTRICHE 27688 13097 1404 10550 784 237 1246 306 
040 PORTUGAL 534 32 63 371 6 7 48 7 040 PORTUGAL 6444 362 1240 3686 93 242 692 6 129 042 SPAIN 2388 181 456 1626 34 11 67 13 042 ESPAGNE 24317 2514 7122 12363 475 218 1382 237 
043 ANDORRA 13 8 2 3 043 ANDORRE 138 79 20 39 
044 GIBRALTAR 6 
1 









046 MALTE 1294 43 1000 
87 
234 
4:i 048 YUGOSLAVIA 496 126 64 280 12 048 YOUGOSLAVIE 8150 2556 1471 3358 224 411 
052 TURKEY 458 25 29 349 10 1 44 
2 
052 TUROUIE 4824 564 413 2905 147 40 751 4 
056 SOVIET UNION 5045 38 1250 3737 2 
2 
16 056 U.R.S.S. 32454 1010 14573 16136 44 4 643 44 




3 058 RD.ALLEMANDE 1702 
76ci 
1503 114 3 25 8 49 
060 POLAND 404 229 90 1 20 060 POLOGNE 6463 3284 1160 88 20 850 301 
062 CZECHOSLOVAK 70 21 13 29 2 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 1502 613 275 405 26 23 133 27 
064 HUNGARY 500 103 13 290 4 85 5 064 HONGRIE 7114 2846 531 2997 6 85 584 65 
066 ROMANIA 73 
14 
5 12 56 066 ROUMANIE 698 
432 
151 64 6 477 
24 066 BULGARIA 64 16 30 3 068 BULGARIE 1149 360 273 6 54 
070 ALBANIA 597 
3 
527 52 18 070 ALBANIE 3825 
12:i 
3054 693 78 
13 202 CANARY ISLES 491 4 483 
3 12 
202 CANARIES 3507 75 3276 
95 2 
20 
7 204 MOROCCO 896 3 589 288 
107 
204 MAROC 9348 32 7184 2003 24 1 
208 ALGERIA 3175 193 1668 1132 1 73 208 ALGERIE 27168 1723 15848 8055 19 887 620 15 
212 TUNISIA 1175 1 870 300 
10 
3 1 212 TUNISIE 8937 43 6163 2659 8 25 38 1 
5 216 LIBYA 1489 97 183 1121 6 77 2 216 LIBYE 12721 786 1961 9099 133 1 735 1 220 EGYPT 2590 31 343 2108 26 74 
17 
220 EGYPTE 18470 622 3535 12678 150 66 1361 57 1 
224 SUDAN 96 3 35 22 3 16 224 SOUDAN 1105 33 398 188 11 23 372 80 
228 MAURITANIA 41 16 25 228 MAURITANIE 327 191 136 
232 MALI 15 9 6 232 MALI 154 125 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HllOOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
14&1.99 14&1.99 
236 UPPER VOLTA 81 71 ·10 
5 
236 HAUTE-VOL TA 592 
2 
456 136 
115 240 NIGER 66 59 2 240 NIGER 711 571 23 i 248 SENEGAL 196 157 38 i 1 248 SENEGAL 1621 4 1319 234 63 260 GUINEA 77 
12 
64 12 i i 260 GUINEE 980 1 729 237 44 
11 2 
268 LIBERIA 25 
19:i 
11 268 LIBERIA 218 63 2 91 4 14 
272 IVORY COAST 259 65 1 272 COTE IVOIRE 2504 8 1900 565 8 1 22 
276 GHANA 11 
8 
1 9 1 276 GHANA 125 8 5 90 35 22 280 TOGO 59 37 14 280 TOGO 375 21 243 76 
284 BENIN 16 
5 
15 1 
32 26 i 284 BENIN 175 14 147 14 272 2 628 288 NIGERIA 685 424 203 i Ii 288 NIGERIA 7293 58 3531 2790 :i Ii 302 CAMEROON 363 315 36 2 302 CAMEROUN 3112 7 2762 258 3 32 1 49 
306 CENTR.AFRIC. 170 169 1 i i i 306 R.CENTRAFRIC 173 169 
4 
10 2:i 66 314 GABON 168 149 16 314 GABON 2367 i 2070 198 318 CONGO 245 i 241 3 1 3:i 4 318 CONGO 
2705 2618 25 57 4 
42 322 ZAIRE 79 25 15 1 322 ZAIRE 879 22 252 84 29 450 
324 RWANDA 22 10 8 4 324 RWANDA 201 89 52 4 48 8 
328 BURUNDI 278 238 3 i 37 328 BURUNDI 1488 10 1246 23 5 
210 3 i 
330 ANGOLA 94 
5 
74 16 3 
:i 
330 ANGOLA 898 742 116 7 14 5 4 
334 ETHIOPIA 36 
36 
26 2 334 ETHIOPIE 270 4 3 212 7 44 4 338 DJIBOUTI 41 5 338 DJIBOUTI 265 222 35 1 3 






346 KENYA 137 9 74 i 346 KENYA 1247 122 515 19 569 352 TANZANIA 34 9 3 15 6 352 TANZANIE 476 78 128 86 5 159 i 
370 MADAGASCAR 40 1 36 3 370 MADAGASCAR 369 23 330 16 
372 REUNION 143 134 9 j 372 REUNION 1426 2 1384 42 8i 373 MAURITIUS 28 i 18 3 373 MAURICE 255 
145 27 i 378 ZAMBIA 24 j 12 i 23 i 378 ZAMBIE 228 15 4 13 :i 
195 
382 ZIMBABWE 94 98 5 13 
382 ZIMBABWE 1663 4 657 705 15 264 15 
390 SOUTH AFRICA 1590 277 595 9 597 9 390 AFR. DU SUD 22127 2159 6325 4288 239 60 8871 165 
391 BOTSWANA 7 
375 378 
2 




1056 638 15962 94 110 400 USA 5313 3265 6 400 ETATS-UNIS 58111 24739 178 2 
404 CANADA 1850 87 85 1241 63 1 367 6 404 CANADA 16769 939 1038 9710 236 37 4538 3 268 
406 GREENLAND 7 
2 i 99 2 2 7 
406 GROENLAND 149 
110 
1 
1556 :i 2i 
7 141 
412 MEXICO 115 9 412 MEXIQUE 1956 58 36 172 
416 GUATEMALA 16 2 j 10 4 416 GUATEMALA 157 27 1 76 51 2 424 HONDURAS 20 1 11 
2 
1 424 HONDURAS 190 12 66 109 1i 
3 
432 NICARAGUA 25 
:i 
19 4 432 NICARAGUA 520 
s6 487 22 2 436 COSTA RICA 16 
:i 
13 436 COSTA RICA 202 5 138 
5 
i 
442 PANAMA 12 9 2i 1 442 PANAMA 134 10 34 75 6 8 2 448 CUBA 124 15 81 448 CUBA 1465 5 324 767 5 318 40 
453 BAHAMAS 7 
1 
4 26 3 453 BAHAMAS 
185 
1i 
114 5 66 
456 DOMINICAN R. 21 
13i 
456 REP.DOMINIC. 177 2 158 
458 GUADELOUPE 133 2 458 GUADELOUPE 1490 1 
1482 8 




462 MARTINIQUE 1302 1199 90 
2 464 JAMAICA 16 1 3 464 JAMAJQUE 158 21 18 61 56 
469 BARBADOS 50 i 46 20 1 50 469 LA BARBADE 268 
2 
495 
1 1 264 
472 TRINIDAD,TOB 86 18 1 
472 TRINIDAD,TOB 1007 15 187 4 
1 
306 
.476 NL ANTILLES 60 1 15 6 35 2 476 ANTILLES NL 515 25 67 63 313 32 14 
480 COLOMBIA 291 
42 
78 175 8 30 480 COLOMBIE 2785 13 721 1645 61 16 
345 
484 VENEZUELA 201 15 136 3 5 484 VENEZUELA 3042 1093 453 1230 79 168 :i 




496 GUYANE FR. 1014 1 1006 5 
2 14 
2 




504 PEROU 1094 46 332 607 8 51 4 
508 BRAZIL 407 9 106 135 134 20 508 BRESIL 5511 664 2468 1086 20 621 647 7 
512 CHILE 132 20 28 74 9 1 512 CHILi 1444 445 249 518 11 2 207 12 




524 URUGUAY 152 2 13 126 5 5 1 
528 ARGENTINA 57 4 33 
112 6 
528 ARGENTINE 2170 642 731 739 47 
:i 38:i 11 600 CYPRUS 630 1 30 481 
4 i 600 CHYPRE 3319 20 138 2746 3 26 604 LEBANON 1069 7 19 1030 8 
2 5 
604 LIBAN 5769 167 263 5235 17 15 69 3 
608 SYRIA 256 10 42 189 8 
6 46 
608 SYRIE 1819 101 442 1206 25 9 3 15 18 
612 IRAQ 1431 35 167 1155 22 626 
612 IRAQ 10759 568 2031 6887 526 157 582 7 1 
616 IRAN 2384 122 98 1352 7 1 178 
2 
616 IRAN 23085 1576 947 10290 224 19 3651 
141 
6376 2 
624 ISRAEL 583 30 40 425 ·5 5 74 2 624 ISRAEL 6408 855 996 3071 204 159 960 22 
628 JORDAN 403 33 27 323 4 Ii 16 26 628 JORDANIE 2775 215 314 1989 84 9j 
173 346 632 SAUDI ARABIA 9005 119 1260 7141 29 421 632 ARABIE SAOUD 60652 1469 11576 41605 1845 3716 4 
636 KUWAIT 882 13 71 478 5 1 313 1 636 KOWEIT 7132 361 1275 3794 119 26 1539 18 
640 BAHRAIN 318 2 2 161 
2 
153 640 BAHREIN 2975 27 114 1953 15 866 




113 644 QATAR 2556 39 1184 655 65 
26 
596 1i 
647 U.A.EMIRATES 1932 154 1454 35 271 647 EMIRATS ARAB 23285 188 3541 15058 437 4029 5 1 
649 OMAN 273 1 26 64 32 150 649 OMAN 3410 28 414 876 509 1583 
652 NORTH YEMEN 171 1 165 5 652 YEMEN DU NRD 656 13 25 584 32 2 




2 i 656 YEMEN DU SUD 157 2 62 52 100 i 41 662 PAKISTAN 296 76 179 
1 
24 662 PAKISTAN 3272 63 859 1842 400 j 
664 INDIA 864 31 230 502 1 97 2 664 INDE 13598 623 4813 5330 38 9 2733 52 
666 BANGLADESH 41 
1 
6 24 8 1 2 666 BANGLA DESH 464 8 146 221 48 9 32 
669 SRI LANKA 151 85 26 7 32 669 SRI LANKA 1433 27 960 170 27 249 
672 NEPAL 66 j 19 66 672 NEPAL 
277 
a5 4 15 4 266 
j 
676 BURMA 26 
146 4 1 44 2 676 BIRMANIE 
171 7 
101 589 680 THAILAND 475 13 265 660 THAILANDE 4087 179 1408 1729 26 SS 
684 LAOS 2 
5 
2 
2i 9 j 684 LAOS 138 159 
138 
26:i 211 1:i 441 1 700 INDONESIA 188 146 i 1 700 INDONESIE 5763 4675 701 MALAYSIA 341 25 42 115 4 153 701 MALAYSIA 3845 496 831 894 63 13 1528 20 
703 BRUNEI 62 26 125 15 1 2 46 1 
703 BRUNEI 481 
43i 
29 92 65 2li 295 706 SINGAPORE 1396 1040 34 174 706 SINGAPOUR 13692 2483 7176 478 3060 35 
708 PHILIPPINES 30 
32 
2 22 1 2 3 
10 
708 PHILIPPINES 394 9 33 164 31 39 84 34 
720 CHINA 71 11 7 11 720 CHINE 1954 1021 421 204 7 7 97 197 
493 
494 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France ( !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
1461.99 1461.99 
728 SOUTH KOREA 607 3 47 462 2 86 7 728 COREE OU SUD 5426 115 1117 2725 31 
18 
1351 87 
1 732 JAPAN 487 122 127 120 10 95 13 732 JAPON 8471 1731 2872 1114 339 2164 232 
736 TAIWAN 126 20 25 62 6 13 736 T'Al-WAN 2333 504 737 491 58 1 535 7 




740 HONG-KONG 5700 113 535 2655 158 1 2229 
17 
9 
800 AUSTRALIA 1209 172 118 706 19 177 800 AUSTRALIE 17271 3263 1946 7939 123 53 3606 324 
801 PAPUA N.GUIN 8 
15 60 192 26 5 8 5 801 PAPOU-N.GUIN 124 3 540 2 6 115 113 117 804 NEW ZEALAND 401 98 804 NOUV.ZELANOE 5906 441 2113 440 2140 
809 N. CALEDONIA 72 71 1 809 N. CALEOONIE 455 7 435 13 
1 822 FR.POLYNESIA 62 57 5 822 POL YNESIE FR 400 4 349 48 
2 950 STORES,PROV. 6 6 950 AVIT.SOUTAGE 117 115 
1000 W 0 R L D 134627 9793 22311 82322 3262 1908 12704 210 2055 62 1000 M 0 ND E 1311502 142667 279578 607928 51039 24866 170332 2911 31919 262 
1010 INTRA-EC 61764 4829 7414 39629 2321 1367 5097 109 998 • 1010 INTRA-CE 604153 65278 98284 297621 37599 18459 66343 2506 18063 
260 1011 EXTRA-EC 72857 4964 14899 42688 942 540 7608 101 1056 61 1011 EXTRA-CE 707228 77389 181293 310190 13440 6405 103989 406 13856 
1020 CLASS 1 24841 3708 2685 13513 548 160 3789 98 316 24 1020 CLASSE 1 289134 55176 46157 112448 8243 3038 60364 254 5386 68 
1021 EFTA COUNTR. 10490 2505 1082 5038 278 96 1193 33 242 23 1021 A EL E 121528 34065 15739 42860 2959 1751 20235 135 3720 64 
1030 CLASS 2 40945 1010 10027 24834 388 372 3574 3 699 38 1030 CLASSE 2 359714 15523 110638 174899 7007 3197 40383 152 7723 192 
1031 ACP (63~ 3690 48 2418 791 46 82 272 7 26 1031 ACP(~ 34756 460 21249 7567 529 838 3838 4 142 129 
1040 CLASS 7073 245 2186 4340 6 9 245 42 1040 CLASS 3 58381 6690 24500 22843 190 169 3243 746 
1462 BAU, ROU£R OR NEEDLE ROU£R BEARINGS 1462 BAU, ROUER OR NEEDLE ROUER BEARINGS 
ROULEllOOS DE TOUS GEHRES WAEIZLAGER ALLER ART 
1461111 BAU BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAllETER llAX 30 MY 146101 BAU BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER llAX 30 1111 
ROULEllOOS A BIU£S, PWS GRAllD DIAMETRE EXTERIEUR llAX. 30 MY KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCl!llESSER llAX. 30 llY 
001 FRANCE 883 584 
26 
67 3 7 222 001 FRANCE 17365 11420 504 2461 185 227 3071 1 002 BELG.-LUXBG. 109 36 12 25 
32 
10 002 BELG.-LUXBG. 2640 913 548 545 
soi 130 003 NETHERLANDS 263 98 40 58 
18 
35 003 PAYS-BAS 7479 3271 1134 2123 
401 
444 
1 6 004 FR GERMANY 1028 80i 256 239 17 498 6 004 RF ALLEMAGNE 27818 9421 9188 11431 537 6254 005 ITALY 1374 144 
47 
1 3 413 
5 
005 ITALIE 18531 4645 
2339 
36 94 4299 
14 
36 
006 UTO. KINGDOM 672 534 67 9 7 
19 
3 006 ROYAUME-UNI 12231 7626 1937 127 169 
217 
19 
007 IRELAND 24 3 
3 1 
1 1 007 IRLANOE 357 130 68 1 27 6 3 008 DENMARK 41 32 
4 144 
5 008 OANEMARK 882 690 5 7 65 
1 009 GREECE 153 3 1 1 009 GRECE 2129 116 8 34 4 1950 16 
028 NORWAY 8 5 3 00 2 2oB 028 NORVEGE 376 289 53 10 10 4 8 6 030 SWEDEN 414 54 60 
1 
030 SUEDE 7615 1733 1644 2476 28 1718 12 
032 FINLAND 10 5 3 45 1 1 9 032 FINLANOE 331 274 27 1 10 2 7 10 036 SWITZERLAND 171 84 30 2 036 SUISSE 8310 5265 902 1931 16 31 163 2 
038 AUSTRIA 146 123 10 6 7 038 AUTRICHE 4566 3059 957 249 2 3 296 
040 PORTUGAL 16 3 1 3 9 040 PORTUGAL 606 147 30 120 
2 
1 308 
042 SPAIN 286 189 21 21 55 042 ESPAGNE 3659 2363 301 347 1 645 
048 YUGOSLAVIA 51 21 5 23 
15 66 2 048 YOUGOSLAVIE 1914 977 102 479 149 915 356 052 TURKEY 115 29 5 052 TUROUIE 1636 489 
21 
83 
6 056 SOVIET UNION 8 5 
1 
3 056 U.R.S.S. 154 68 43 10 59 060 POLAND 58 24 
1 
33 060 POLOGNE 591 310 5 i 223 3 062 CZECHOSLOVAK 6 4 1 062 TCHECOSLOVAO 191 145 1 23 5 7 
064 HUNGARY 11 6 .. 5 064 HONGRIE 552 454 16 22 49 11 
068 BULGARIA 5 4 
14 1 
1 068 BULGARIE 862 830 22 
9 
10 
212 TUNISIA 15 
25 3 
212 TUNISIE 158 
11 
149 
142 i 27 220 EGYPT 28 
5 
220 EGYPTE 191 4 
125 248 SENEGAL 5 
21 
248 SENEGAL 125 340 2 268 LIBERIA 21 
9 30 268 LIBERIA 342 5 5 173 288 NIGERIA 41 2 288 NIGERIA 247 25 39 
378 ZAMBIA 19 
6 6 1 
17 2 378 ZAMBIE 343 
264 120 74 9 
321 22 
390 SOUTH AFRICA 55 
1 7 
42 6 2 390 AFR. OU SUD 910 1 442 124 24 400 USA 557 253 113 89 88 400 ETATS-UNJS 17771 8712 3569 3651 62 76 1353 
404 CANADA 51 8 5 14 6 18 404 CANADA 1186 370 81 264 109 5 357 
412 MEXICO 22 15 4 
3 
2 1 412 MEXIOUE 762 527 106 4 111 14 
442 PANAMA 27 6 11 7 
1 29 442 PANAMA 500 106 184 151 59 9 198 508 BRAZIL 51 9 1 11 508 BRESIL 1328 516 38 561 6 
512 CHILE 11 2 1 5 
12 
3 512 CHILi 131 40 10 47 5 
5 
29 
528 ARGENTINA 23 2 6 3 ti 528 ARGENTINE 480 118 95 145 117 608 SYRIA 8 
2 1 5 
608 SYRIE 118 4 
21 3 
114 
62 612 IRAO 30· 22 612 IRAO 425 30 
9 
309 
3 616 !RAN 231 1 
3 
228 2 616 IRAN 2419 78 
25 7 
2226 103 
624 ISRAEL 17 3 
1 1 
9 2 624 ISRAEL 392 118 25 143 74 
3 632 SAUDI ARABIA 18 8 1 3 4 632 ARABIE SAOUO 257 106 12 18 14 40 64 
647 LI.A.EMIRATES 6 
13 1 
1 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 110 4 
193 
54 30 7 15 
664 !NOIA 97 Ii 63 1 20 664 INDE 822 248 36 149 4 196 706 SINGAPORE 95 39 17 30 706 SINGAPOUR 1797 880 267 343 12 291 
728 SOUTH KOREA 6 4 
9 
2 728 COREE OU SUD 198 176 1 2 i 19 732 JAPAN 32 19 4 732 JAPON 1267 874 162 
11 
224 
736 TAIWAN 15 12 3 736 T'Al-WAN 559 421 
2 
127 
740 HONG KONG 20 7 
2 2 
13 740 HONG-KONG 234 100 3ti 9 5 132 800 AUSTRALIA 17 6 7 800 AUSTRALIE 639 282 22 283 
1000 W 0 R L D 7448 3099 893 759 205 601 1865 11 15 • 1000 M 0 ND E 156179 64726 27062 30483 2484 8225 22845 141 213 
1010 INTRA-EC 4542 2095 537 426 57 210 1203 5 9 • 1010 INTRA-CE 89430 33587 17484 18942 1326 3496 14515 15 65 
1011 EXTRA-EC 2908 1004 358 333 148 392 663 6 6 • 1011 EXTRA-CE 66742 31139 9577 11540 1158 4724 8331 125 148 
1020 CLASS 1 1935 805 268 292 30 75 455 6 4 . 1020 CLASSE 1 50872 25114 7992 9811 426 1046 6273 124 86 
1021 EFTA COUNTR. 766 273 106 144 5 2 234 2 . 1021 A EL E 21829 10769 3613 4787 66 41 2522 
1 
31 
1030 CLASS 2 883 155 87 41 118 316 165 1 . 1030 CLASSE 2 13408 4149 1479 1653 721 3663 1700 42 
1031 ACP (63) 121 25 16 5 1 34 40 . 1031 ACP (63) 1514 407 89 131 27 656 195 1 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs OesUnatlon OestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '81llclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa 
l4S2.D1 1462.01 
1040 CLASS 3 91 44 43 . 1040 CLASSE 3 2459 1876 106 75 10 15 357 20 
1462.09 BALL BEARillGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAllETER > 30 Ull 1462.09 BA11 BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAllE1ER > 30 1111 
ROULEllEHTS A BILLES, PWS GRAND DIAllET1IE EX!IRIEUR > 30 1111 KUGEU.AGER, GROESSlER AUSSENDURCHllESSER > 30 1111 
001 FRANCE 5851 2463 200 2349 216 40 783 001 FRANCE 57993 28450 2582 20245 1672 297 7328 3 002 BELG.-LUXBG. 3198 1523 720 649 20 106 3 002 BELG.-LUXBG. 26545 12877 6028 3935 135 1120 9 003 NETHERLANDS 1710 974 209 296 
410 
208 003 PAYS-BAS 18734 10591 2738 3322 
3025 
1939 
004 FR GERMANY 7925 
4954 
2455 4015 38 952 55 004 RF ALLEMAGNE 82038 
50838 
27501 40945 246 9912 409 
005 ITALY 7938 2172 838 45 24 740 4 3 005 ITALIE 81402 21472 8860 476 232 8364 34 20 006 UTO. KINGDOM 3846 1797 1116 76 13 
100 
2 006 ROYAUME-UNI 45026 21899 12024 2073 114 984 22 007 IRELAND 132 17 1 2 1 2 007 IRLANDE 1295 233 17 25 17 19 
008 DENMARK 610 480 27 28 47 
123 
28 008 DANEMARK 5753 4602 291 144 382 4 330 
1 009 GREECE 389 141 30 53 5 37 009 GRECE 4679 1620 368 206 64 1984 436 
024 !CELANO 6 4 1 6 14 1 2 024 ISLANDE 108 63 18 33 5 15 7 028 NORWAY 116 74 13 7 028 N RVEGE 1346 816 226 169 
5 
88 14 
030 SWEDEN 4172 1473 388 1960 54 284 13 030 s 40848 17002 4849 16027 365 2403 197 
032 FINLAND 275 230 27 2 5 9 1 032 FI E 3215 2682 276 39 37 10 163 8 
036 SWITZERLAND 1435 1035 132 237 3 28 036 s 20344 13474 2453 3948 51 1 417 
038 AUSTRIA 1424 919 369 115 3 18 038 AUTRICHE 15886 10496 3468 1516 165 1 239 
040 PORTUGAL 217 87 24 66 1 
3 
39 040 PORTUGAL 3155 1287 434 857 51 1 525 
042 SPAIN 2695 616 1076 796 7 197 042 ESPAGNE 26691 7547 11452 5428 85 34 2145 
046 MALTA 5 1 1 1 2 046 MALTE 102 10 21 23 6 7 41 048 YUGOSLAVIA 715 463 19 169 44 235 64 048 YOUGOSLAVIE 9825 6436 532 2666 2814 185 052 TURKEY 1138 597 36 179 47 052 TURQUIE 11647 5390 439 2069 405 530 
056 SOVIET UNION 148 108 3 9 28 
8 
056 U.R.S.S. 4722 2990. 225 904 
1 
1 602 




058 RD.ALLEMANDE 214 
2884 
35 14 
1351 060 POLAND 582 16 138 
10 
060 POLOGNE 6162 307 1610 9 
90 062 CZECHOSLOVAK 75 43 4 7 5 6 062 TCHECOSLOVAQ 1044 666 68 110 53 56 
064 HUNGARY 193 169 2 9 13 064 HONGRIE 2555 2216 43 164 2 122 7 
066 ROMANIA 73 42 6 16 9 066 ROUMANIE 1102 449 276 313 64 
068 BULGARIA 162 114 1 41 6 068 BULGARIE 2281 1904 73 248 56 
202 CANARY ISLES 23 16 5 2 
51 3 
202 CANARIES 284 198 59 27 
9 563 41 204 MOROCCO 102 5 35 8 204MAROC 1140 70 419 38 
208 ALGERIA 104 3 97 4 
2 
208 ALGERIE 1788 116 1534 114 9 1 14 
212 TUNISIA 290 1 273 14 
21 
212 TUNISIE 3185 16 2992 150 
8 358 27 216 LIBYA 53 18 
13 
11 2 216 LIBYE 1017 310 25 290 24 2 
220 EGYPT 180 66 30 28 43 220 EGYPTE 1824 746 172 355 7 304 231 9 
224 SUDAN 6 4 6 1 1 224 SOUDAN 168 58 18 9 7 18 58 232 MALI 6 232 MALI 115 115 
11 248 SENEGAL 19 19 
9 
248 SENEGAL 285 273 




260 GUINEE 240 
11i 
123 
2 25 5 272 IVORY COAST 53 42 272 COTE IVOIRE 789 646 
3 276 GHANA 9 2 
9 
7 276 GHANA 113 34 1 1 3 71 
280 TOGO 9 
8 4 3 
280 TOGO 145 
112 
145 
7 s5 3 38 288 NIGERIA 32 17 288 NIGERIA 529 244 
302 CAMEROON 26 25 1 302 CAMEROUN 485 10 464 3 
3 
8 
314 GABON 11 10 314 GABON 207 10 179 13 2 
318 CONGO 6 
2 
6 
1 2 4i 
318 CONGO 104 3 101 
3i 47 ss4 2 322 ZAIRE 49 3 322 ZAIRE 877 35 108 
330 ANGOLA 10 2 1 4 3 
4 
330 ANGOLA 309 77 28 110 21 73 
61 334 ETHIOPIA 13 3 1 4 1 334 ETHIOPIE 204 49 15 64 1 14 
346 KENYA 49 7 15 1 
2 
20 6 346 KENYA 848 124 312 9 4 335 64 
19 352 TANZANIA 10 2 1 1 3 352 TANZANIE 239 41 3 36 40 24 76 
366 MOZAMBIQUE 4 
15 
4 366 MOZAMBIQUE 111 
7 
21 4 5 81 
370 MADAGASCAR 15 370 MADAGASCAR 333 323 1 2 




372 REUNION 208 4 202 
2 
2 
373 4i 378 ZAMBIA 25 378 ZAMBIE 458 40 2 
15 382 ZIMBABWE 18 2 9 6 382 ZIMBABWE 324 34 7 3 187 78 
386 MALAWI 12 
379 27 58 2 9 3 386 MALAWI 235 4194 7 568 1 183 44 390 SOUTH AFRICA 687 8 213 390 AFR. DU SUD 8019 953 52 51 2201 
1 400 USA 7090 3770 521 2364 .. , 18 413 400 ETATS-UNIS 80874 43896 8220 23395 352 112 4898 
404 CANADA 873 529 43 192 1 108 404 CANADA 11851 6828 1337 1946 9 7 1722 2 
412 MEXICO 127 79 32 6 2 7 412 MEXIQUE 1747 938 471 140 47 9 142 
442 PANAMA 601 207 66 311 17 442 PANAMA 5796 1992 725 2912 9 4 154 
448 CUBA 7 2 
8 
4 1 448 CUBA 238 31 17 149 4 37 
462 MARTINIQUE 6 
13 7 2 





39 480 COLOMBIA 41 19 
2 
480 COLOMBIE 569 290 15 
484 VENEZUELA 86 37 12 33 2 484 VENEZUELA 1722 479 250 923 36 34 
500 ECUADOR 5 3 1 1 6 500 EQUATEUR 174 82 76 9 7 7 504 PERU 22 12 3 1 
12 
504 PEROU 323 176 43 21 60 76 508 BRAZIL 787 385 54 272 
3 
64 508 BRESIL 11079 4268 801 5296 9 645 
512 CHILE 77 25 13 22 14 512 CHILi 965 304 228 222 50 161 




524 URUGUAY 223 119 7 68 
3 528 ARGENTINA 509 140 189 6 5 528 ARGENTINE 6548 2081 2181 2198 83 2 600 CYPRUS 13 1 35 1 600 CHYPRE 192 11 5 9 104 63 604 LEBANON 74 27 4 4 4 604 LIBAN 487 222 137 31 48 49 
608 SYRIA 75 29 1 3 
1 
40 2 608 SYRIE 890 316 15 90 30 435 34 2 612 IRAQ 62 29 2 12 14 4 612 IRAQ 1348 461 75 519 198 63 
616 !RAN 256 69 4 5 1 169 8 616 IRAN 2922 1076 86 129 18 1375 235 3 
624 ISRAEL 144 64 16 5 6 39 14 624 ISRAEL 2223 1009 332 53 117 521 191 






628 JORDANIE 215 89 5 27 
47 
90 3 
632 SAUDI ARABIA 175 75 4 46 632 ARABIE SAOUD 2368 1071 389 72 586 200 2 
636 KUWAIT 17 6 3 7 1 636 KOWEIT 250 84 18 30 2 94 22 
495 
496 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
8462.09 8462.09 
640 BAHRAIN 6 2 i 3 1 640 BAHREIN 121 34 4 2 10 54 17 644 QATAR 6 2 
2 
2 1 644 QATAR 128 49 29 
:i 2 34 14 647 LI.A.EMIRATES 29 15 3 9 647 EMIRATS ARAB 430 186 19 24 53 145 
649 OMAN 4 2 
:i :i 1 1 649 OMAN 111 28 29 9 4 22 19 662 PAKISTAN 55 35 
17 
14 662 PAKISTAN 660 322 178 40 66 :i 120 664 INDIA 517 328 17 35 120 664 INDE 5907 3481 597 558 1202 
666 BANGLADESH 4 1 i 3 666 BANGLA DESH 123 9 2 4 108 669 SRI LANKA 12 2 9 669 SRI LANKA 149 28 8 
:i :i 115 680 THAILAND 17 
5 
1 16 680 THAILANDE 246 7 18 215 
701 MALAYSIA 15 3 544 8 :i 7 701 MALAYSIA 254 52 76 4 5 2i 117 706 SINGAPORE 1747 959 76 157 706 SINGAPOUR 12669 7327 611 3255 28 1427 
720 CHINA 16 12 
16 
2 2 720 CHINE 345 195 60 48 42 
728 SOUTH KOREA 55 35 1 
:i 5 3 728 COREE DU SUD 579 455 62 13 62 47 49 i 732 JAPAN 344 198 130 8 732 JAPON 4234 2810 949 6 359 
736 TAIWAN 82 78 1 
2 
3 736 T'Al·WAN 1138 974 9 10 1 144 
740 HONG KONG 72 51 
28 2 i 19 740 HONG-KONG 877 510 6 7 25 1:i 354 2 800 AUSTRALIA 656 352 66 207 800 AUSTRALIE 6630 2954 339 535 2762 
804 NEW ZEALAND 45 16 3 21 1 4 804 NOUV.ZELANDE 429 134 43 156 9 86 1 
1000 W 0 R L D 81778 26773 10337 16333 1661 1117 5447 4 104 2 1000 M 0 ND E 669628 299473 121334 160892 14598 13248 58912 37 1106 30 
1010 INTRA-EC 31601 12351 6210 8301 1449 260 2962 4 64 • 1010 INTRA-CE 323469 131110 66996 79778 11644 3029 30414 37 462 1 
1011 EXTRA-EC 30174 14423 4128 8031 212 858 2484 39 1 1011 EXTRA-CE 346074 168363 54333 81077 2950 10195 28498 644 14 
1020 CLASS 1 21896 10741 2841 6231 142 273 1648 20 . 1020 CLASSE 1 245311 126019 36011 59217 1850 3103 18792 319 
1021 EFTA COUNTR. 7643 3821 955 2385 80 1 385 16 . 1021 A EL E 84904 45821 11725 22420 843 19 3849 227 
14 1030 CLASS 2 7003 2899 1249 1572 63 583 634 2 1 1030 CLASSE 2 82053 30977 17218 18285 1032 7087 7375 65 
1031 ACP (63a 431 45 198 10 12 113 52 1 . 1031 ACP~ 7469 805 3404 252 254 1965 769 20 
1040 CLASS 1275 782 37 229 7 202 18 . 1040 CLAS 3 18710 11366 1104 3575 69 4 2332 260 
8462.13 NEEDLE ROLlER BEARINGS 8462.13 NEEDl.E ROLlER BEARINGS 
ROULE!IEHTS A AIGUWS NADEUAGER 
001 FRANCE 796 571 
2i 
4 33 1 187 001 FRANCE 15711 12485 600 42 348 51 2785 002 BELG.-LUXBG. 191 165 1 4:i 4 002 BELG.-LUXBG. 4539 3853 4 19 694 63 003 NETHERLANDS 124 74 2 
9 4i 
5 003 PAYS-BAS 3092 2306 36 
230 517 
56 i :i 004 FR GERMANY 546 
679 
89 9 398 004 RF ALLEMAGNE 8355 
14152 
1465 93 6046 
005 ITALY 994 311 
7 9 
4 005 ITALIE 19056 4813 
10 
2 9 80 
4 006 UTD. KINGDOM 545 493 36 
10 
006 ROYAUME-UNI 12059 11126 583 151 185 
122 007 IRELAND 11 1 007 IRLANDE 148 26 
17 2 4 :i 008 DENMARK 44 43 i i 1 008 DANEMARK 1321 1276 19 009 GREECE 9 6 
:i 1 009 GRECE 248 165 23 i 14 24 22 028 NORWAY 40 37 
37 i i 028 NORVEGE 653 609 438 31 12 45 030 SWEDEN 383 339 5 030 SUEDE 6537 5984 4 58 8 
032 FINLAND 38 31 
9 
7 032 FINLANDE 662 589 8 1 59 
2 
5 i 036 SWITZERLAND 176 166 1 i 036 SUISSE 5232 4919 292 1 14 3 038 AUSTRIA 136 132 3 038 AUTRICHE 3032 2991 32 1 2 8 040 PORTUGAL 23 14 8i 4 9 040 PORTUGAL 491 402 13 :i 5 74 042 SPAIN 308 192 
2 
31 042 ESPAGNE 5984 4341 1210 76 349 
048 YUGOSLAVIA 102 98 2 
4 6 12 
048 YOUGOSLAVIE 2242 1916 72 70 1 
115 
183 
052 TURKEY 79 47 10 052 TUROUIE 1505 1102 128 72 88 
056 SOVIET UNION 27 18 9 
:i 2i 
056 U.R.S.S. 649 347 302 16 323 i 060 POLAND 82 54 4 060 POLOGNE 1544 1044 100 
062 CZECHOSLOVAK 71 70 1 062 TCHECOSLOVAQ 1102 1084 18 
9 66 064 HUNGARY 68 68 064 HONGRIE 1012 918 19 
066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 114 105 9 
068 BULGARIA 125 125 36 068 BULGARIE 1166 1156 10 208 ALGERIA 36 
5 
208 ALGERIE 461 13 468 
:i 220 EGYPT 5 
5 
220 EGYPTE 245 228 14 
232 MALI 5 
12 
232 MALI 117 117 
317 330 ANGOLA 12 
80 i 16 330 ANGOLA 325 1559 8 2 2 19:i 390 SOUTH AFRICA 97 
2 2 
390 AFR. DU SUD 1807 51 
1i 10 400 USA 239 193 1 41 400 ETATS·UNIS 5173 4339 59 16 49 689 
404 CANADA 42 41 1 
2 
404 CANADA 1380 1357 13 3 7 
508 BRAZIL 56 54 i 508 BRESIL 1300 1279 4 4 17 528 ARGENTINA 15 14 i i 528 ARGENTINE 409 372 33 16 18 616 IRAN 12 10 i 616 IRAN 324 284 2 4 624 ISRAEL 15 14 i 624 ISRAEL 341 311 29 i i 1 10 632 SAUDI ARABIA 5 3 1 632 ARABIE SAOUD 127 97 12 6 
662 PAKISTAN 4 3 1 662 PAKISTAN 111 86 16 6 3 
664 INDIA 33 33 
2i 
664 INDE 905 880 9 
:i 16 706 SINGAPORE 75 54 706 SINGAPOUR 1094 919 4 168 
728 SOUTH KOREA 8 6 2 728 COREE DU SUD 138 124 
1i 2 12 732 JAPAN 16 16 i 732 JAPON 794 775 6 736 TAIWAN 12 11 2 736 T'Al-WAN 375 337 33 i 2 5 800 AUSTRALIA 76 74 800 AUSTRALIE 1660 1600 26 31 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 110 103 1 6 
1000 W 0 R L D 5739 4056 690 19 107 87 779 1 • 1000 M 0 ND E 114654 88104 11547 498 1453 1591 11594 1 68 
1010 INTRA-EC 3260 2031 460 14 81 64 810 i • 1010 INTRA-CE 64528 45390 7537 287 1055 1059 9192 1 7 1011 EXTRA-EC 2480 2024 230 8 26 24 169 • 1011 EXTRA-CE 50325 42714 4010 208 398 532 2402 61 
1020 CLASS 1 1765 1466 147 3 26 8 114 1 . 1020 CLASSE 1 37287 32601 2357 103 370 132 1665 59 
1021 EFTA COUNTR. 798 720 50 16 
16 
11 1 . 1021 A EL E 16629 15509 785 8 165 2 112 48 
1030 CLASS 2 335 219 66 34 . 1030 CLASSE 2 7334 5418 1117 21 28 400 349 1 
1031 ACP (63a 20 1 16 
:i 1 2 . 1031 ACP (~ 409 43 307 4 1 33 21 i 1040 CLASS 381 340 17 21 • 1040 CLASS 3 5705 4694 536 85 389 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1462.17 TAPERED ROUER BEARINGS 1462.17 TAPERED ROUER BEARINGS 
ROULEUEllTS A ROULEAUX COraQUES KEGB.ROWNLAGER 
001 FRANCE 2940 1676 
289 
53 77 fi5 1079 001 FRANCE 23259 13352 2242 
440 224 420 8823 
002 BELG.-LUXBG. 1912 1279 59 25 
20 
260 002 BELG.-LUXBG. 13887 8628 552 173 307 
2292 
003 NETHERLANDS 458 397 15 1 
24 
25 003 PAYS-BAS 4023 3237 191 10 s5 278 6 004 FR GERMANY 4755 
2322 
2886 691 6 1147 004 RF ALLEMAGNE 43907 19328 
24754 7220 149 11713 
005 ITALY 3494 801 
21i 
3 368 005 ITALIE 29562 6595 1908 s8 41 3598 006 UTD. KINGDOM 2051 1138 689 12 
158 
006 ROYAUME-UNI 17196 9477 5524 199 
410 007 IRELAND 158 
107 7 
007 IRLANDE 418 1 1 
4 
6 
3 008 DENMARK 117 
2 30 
3 008 DANEMARK 1068 982 48 29 
009 GREECE 98 55 6 5 009 GRECE 1190 657 76 18 390 49 
028 y 43 26 3 5 9 028 NORVEGE 454 254 20 23 157 
030 3134 2220 210 412 292 030 SUEDE 21135 13889 1753 2938 2555 
032 148 102 20 22 26 032 FINLANDE 1250 895 
144 1 210 
036 233 161 26 
4 
24 036 SUISSE 2396 1652 337 136 26 271 038 A 385 327 25 22 7 038 AUTRICHE 3144 2719 198 137 64 
040 PORTUGAL 119 57 5 16 41 040 PORTUGAL 1418 648 248 155 4 
367 
042 SPAIN 1155 358 573 87 137 042 ESPAGNE 11249 3143 6142 710 1250 
048 YUGOSLAVIA 340 294 9 31 
2 
6 048 YOUGOSLAVIE 3739 3146 138 304 
2i 
151 
052 TURKEY 564 436 44 9 73 052 TURQUIE 4900 3609 440 132 698 
056 SOVIET UNION 122 110 12 36 18 056 U.R.S.S. 1861 1410 
451 
so8 3 SOS 060 POLAND 243 100 29 060 POLOGNE 2678 1167 392 
062 CZECHOSLOVAK 33 23 2 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 406 327 20 54 5 
064 HUNGARY 290 223 64 3 
14 
064 HONGRIE 2758 1877 855 23 3 
068 ROMANIA 31 17 i 1i 
066 ROUMANIE 334 126 
23 73 
208 
068 BULGARIA 107 95 
14 
068 BULGARIE 739 643 
158 3 204 MOROCCO 38 13 11 
7 
204 MAROC 419 149 107 2 
208 ALGERIA 150 3 140 208 ALGERIE 1374 78 1160 133 3 
212 TUNISIA 23 2 19 2 
5 
212 TUNISIE 310 28 258 24 
73 216 LIBYA 11 1 i 5 310 
216 LIBYE 274 19 4 177 
1353 220 EGYPT 404 80 13 220 EGYPTE 2216 674 25 14 150 
224 SUDAN 11 6 
18 
3 2 224 SOUDAN 132 70 1 5 39 17 
272 IVORY COAST 32 13 1 272 COTE IVOIRE 345 119 219 2 
7 
288 NIGERIA 9 3 6 
4 
288 NIGERIA 124 42 80 
5 322 ZAIRE 17 11 1 
3 
322 ZAIRE 167 68 14 76 
5 
4 
334 ETHIOPIA 8 3 1 1 
2 
334 ETHIOPIE 223 34 10 162 12 
346 KENYA 52 4 2 44 346 KENYA 379 47 27 291 14 
378 ZAMBIA 10 i 9 10 
378 ZAMBIE 161 2 3 i 187 156 382 ZIMBABWE 10 
152 s3 40ci 382 ZIMBABWE . 208 16 
2 2 
390 SOUTH AFRICA 991 356 390 AFR. DU SUD 6676 2477 819 661 17 
2719 
400 USA 1512 668 473 176 194 400 ETATS-UNIS 17098 8100 5990 853 2137 
404 CANADA 855 574 20 154 106 404 CANADA 5115 3040 193 1121 5 756 
412 MEXICO 86 61 14 11 412 MEXIQUE 1057 873 152 25 1i 
7 
442 PANAMA 215 192 7 15 
12 
442 PANAMA 2025 1791 84 139 
166 472 TRINIDAD,TOB 12 
5 4 m b~~6~'iR~OB 168 s4 2 480 COLOMBIA 24 
2 
15 299 64 33 181 484 VENEZUELA 37 16 13 6 484 VENEZUELA 551 292 168 58 
504 PERU 14 5 2 2 5 504 PEROU 180 59 26 49 46 
508 BRAZIL 721 569 61 76 15 508 BRESIL 6719 4698 1065 802 154 
512 CHILE 55 1 13 17 24 512 CHILi 560 18 150 135 257 
516 BOLIVIA 66 66 i 8 
516 BOLIVIE 414 409 5 
80 524 URUGUAY 11 2 
5 
524 URUGUAY 131 36 15 9ci 4 528 ARGENTINA 318 255 58 528 ARGENTINE 2524 1914 516 
604 LEBANON 27 20 7 2 604 LIBAN 331 230 
101 
69 6 608 SYRIA 17 15 
8 
608 SYRIE 252 176 1 
2 612 IRAO 17 6 2 i 612 IRAQ 315 103 
37 47 126 
32 616 IRAN 151 16 
4 
134 616 IRAN 1401 259 3 29 1078 
624 ISRAEL 93 45 16 28 624 ISRAEL 922 454 42 3 
212 213 
628 JORDAN 11 9 2 
12 
628 JORDANIE 136 95 1 37 
102 632 SAUDI ARABIA 185 148 24 632 ARABIE SAOUD 1694 1295 16 1 280 
636 KUWAIT 11 10 1 i 636 KOWEIT 132 113 2 
19 
15 647 LI.A.EMIRATES 11 9 
3 
1 647 EMIRATS ARAB 126 100 
6 36 11 662 PAKISTAN 20 3 
9 
14 662 PAKISTAN 208 29 137 
664 INDIA 471 343 27 92 664 INDE 3723 2272 225 173 1053 
666 BANGLADESH 47 
1i 3 
47 666 BANGLA DESH 274 
120 36 274 680 THAILAND 26 12 680 THAILANDE 290 134 
700 INDONESIA 51 
495 2ci 16 51 
700 INDONESIE 484 1 
152 1o2 7 
483 
706 SINGAPORE 559 27 706 SINGAPOUR 3974 3440 273 




11 708 PHILIPPINES 147 
58 
15 1i 132 720 CHINA 7 2 
6 
720 CHINE 218 89 
102 728 SOUTH KOREA 38 1 2 29 728 COREE DU SUD 275 11 13 149 
732 JAPAN 19 17 1 1 732 JAPON 287 223 42 5 
22 
736 TAIWAN 30 13 3 14 736 T'Al-WAN 372 200 33 134 
740 HONG KONG 33 9 
s4 sci 24 
740 HONG-KONG 324 89 
40i 395 
235 
800 AUSTRALIA 797 236 457 800 AUSTRALIE 5198 1647 2755 
1000 W 0 R L D 31345 15877 6874 2414 128 385 5665 1 1000 M 0 ND E 265478 127660 63569 21235 594 4314 48091 11 4 
1010 INTRA-EC 15982 6975 4693 1018 127 125 3043 . 1010 INTRA-CE 134505 55662 39430 10153 558 1507 27191 8 4 1011 EXTRA-EC 15363 8902 2181 1398 1 260 2622 1 1011 EXTRA-CE 130973 71998 24140 11082 38 2806 20900 5 
1020 CLASS 1 10301 5840 1614 1067 8 1772 . 1020 CLASSE 1 84208 45569 16867 7569 2 75 14124 2 
1021 EFTA COUNTR. 4064 2898 287 477 4 398 . 1021 A EL E 29866 20115 2700 3390 36 
27 3633 1 
1030 CLASS 2 4225 2487 458 271 251 756 1 1030 CLASSE 2 37729 20795 5434 2782 2729 5946 3 4 
1031 ACP (63a 200 46 47 49 21 35 1 1031 ACP (~ 2551 482 667 526 25 386 461 4 
1040 CLASS 837 575 110 58 94 . 1040 CLASS 3 9036 5633 1839 731 3 830 
1462.21 CYLINDRICAL ROLl.ER BEARINGS 1462.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
497 
498 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltaUa I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1462.21 ROUWIENTS A ROULEAUX CYLJNDRJQUES 1462.21 ZVUNDERROUENUGER 
001 FRANCE 1037 991 
17 
22 1 4 19 001 FRANCE 11782 10871 
218 
629 17 37 227 1 2 002 BELG.-LUXBG. 556 529 1 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 6353 5981 13 76 36 63 003 NETHERLANDS 314 283 20 
18 10 
9 ; 003 PAYS-BAS 3705 3278 259 3 588 129 23 004 FR GERMANY 207 
1019 
113 3 62 004 RF ALLEMAGNE 5138 
12558 
3616 242 39 630 
005 ITALY 1046 9 
28 2 ; 18 4 005 ITALIE 13264 407 597 2 1 296 s3 3 006 UTD. KINGDOM 554 502 17 
16 
006 ROYAUME-UNI 7513 6090 656 93 11 
220 007 IRELAND 17 
100 ; 1 007 IRLANDE 246 11 4 5 2 13 008 DENMARK 101 2 9 4 008 DANEMARK 1257 1204 27 12i 17 009 GREECE 33 18 009 GRECE 472 263 28 2 ; 58 4 028 NORWAY 75 74 1 ; 7 .. 028 NORVEGE 743 694 11 26 5 7 030 SWEDEN 961 951 2 030 SUEDE 10578 10431 67 13 8 52 2 
032 FINLAND 138 134 3 ; 1 032 FINLANDE 1548 1495 25 1 5 2 22 036 SWITZERLAND 308 303 4 
3 
036 SUISSE 4801 4386 395 4 2 12 
038 AUSTRIA 296 290 1 2 038 AUTRICHE 3474 3353 28 40 8 1 44 
040 PORTUGAL 31 28 
13 i 3 040 PORTUGAL 533 465 10: 1 1 56 042 SPAIN 319 281 ; 24 042 ESPAGNE 3870 3361 238 29 45 242 048 YUGOSLAVIA 200 195 2 2 048 YOUGOSLAVIE 2952 2814 
5 
78 15 
052 TURKEY 124 87 
3 
36 1 052 TUROUIE 1559 901 625 1 27 
056 SOVIET UNION 130 126 
1i 
1 056 U.R.S.S. 1930 1775 114 2 ; 39 060 POLAND 167 137 7 12 060 POLOGNE 1954 1684 28 104 137 
062 CZECHOSLOVAK 105 100 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 1425 1345 48 32 
064 HUNGARY 140 140 064 HONGRIE 1576 1571 
s8 
5 
066 ROMANIA 9 9 
24 
066 ROUMANIE 185 125 296 2 068 BULGARIA 74 50 
16 4 ; 068 BULGARIE 1133 825 5 s8 7 204 MOROCCO 22 
6 
1 204 MAROC 254 
31i 
179 5 ; 12 208 ALGERIA 47 35 ti 6 208 ALGERIE 1170 641 4 213 212 TUNISIA 20 2 10 
5 5 
212 TUNISIE 204 21 94 89 
s6 s4 220 EGYPT 34 21 3 220 EGYPTE 414 240 47 7 
224 SUDAN 7 1 
8 
2 4 224 SOUDAN 292 14 
1o9 
1 52 225 
272 IVORY COAST 11 3 
8 
272 COTE IVOIRE 172 63 
4 97 322 ZAIRE 9 1 i 322 ZAIRE 115 13 1 8 382 ZIMBABWE 15 10 2 4 382 ZIMBABWE 152 79 4 1 3 64 390 SOUTH AFRICA 420 318 
s5 100 390 AFR. DU SUD 3819 2591 49 1 1171 400 USA 1283 944 33 241 400 ETATS-UNIS 19986 16909 835 405 5 1832 
404 CANADA 185 157 2 26 404 CANADA 4283 2560 1149 27 1 548 
412 MEXICO 19 12 6 1 412 MEXIOUE 248 157 66 ; 25 442 PANAMA 92 92 2 442 PANAMA 841 835 2 37 3 484 VENEZUELA 14 12 484 VENEZUELA 235 192 6 
3 504 PERU 4 4 
3 8 ; 504 PEROU 106 92 11 1s3 508 BRAZIL 243 231 508 BRESIL 3054 2826 61 14 
512 CHILE 8 1 4 
4 
3 512 CHILi 106 21 46 
6i 2 39 528 ARGENTINA 82 68 9 1 528 ARGENTINE 1062 900 94 i 5 612 IRAQ 3 2 1 
17 ; 612 IRAQ 121 47 62 1 7 3 616 IRAN 61 43 i 616 IRAN 703 439 7 25 202 30 624 ISRAEL 31 17 11 2 624 ISRAEL 601 365 29 5 160 42 
628 JORDAN 34 33 
5 
1 i 628 JORDANIE 105 90 1 3 3 11 20 632 SAUDI ARABIA 51 37 6 8 632 ARABIE SAOUD 736 574 45 5 94 664 INDIA 428 401 21 664 INDE 4074 3598 9 8 2 454 706 SINGAPORE 386 382 
11 
4 706 SINGAPOUR 3544 3469 3 6 64 
720 CHINA 19 7 1 720 CHINE 396 103 4 234 55 
728 SOUTH KOREA 22 22 ; 728 COREE DU SUD 315 309 6 15 732 JAPAN 59 58 732 JAPON 808 793 
736 TAIWAN 11 9 2 736 T'Al-WAN 194 148 46 
740 HONG KONG 22 4 2 18 740 HONG-KONG 302 55 29 ; 247 800 AUSTRALIA 183 116 65 800 AUSTRALIE 1961 976 955 
1000 W 0 R L D 10875 9400 411 219 27 93 718 4 3 • 1000 M 0 ND E 140264 114930 10195 3918 863 1324 8874 63 97 2 
1010 INTRA-EC 3867 3442 178 70 20 21 131 4 1 • 1010 INTRA-CE 49729 40258 5188 1492 804 259 1639 63 26 2 
1011 EXTRA-EC 7008 5958 232 150 1 72 587 2 • 1011 EXTRA-CE 90531 74675 5006 2421 59 1065 7235 70 
1020 CLASS 1 4590 3941 92 78 1 2 476 . 1020 CLASSE 1 61040 51805 2805 1299 33 56 5030 12 
1021 EFTA COUNTR. 1810 1781 9 3 1 1 15 2 . 1021 A EL E 21703 20847 538 85 24 8 193 8 1030 CLASS 2 1770 1445 126 27 6 70 94 . 1030 CLASSE 2 20823 15402 1942 486 26 1000 1910 57 
1031 ACP (63a 89 28 25 3 16 15 2 . 1031 ACP(~ 1494 346 416 55 2 245 374 56 
1040 CLASS 647 572 13 45 17 . 1040 CLASS 3 8664 7467 258 636 9 294 
l4W3 SPHERICAL ROLLER BEARINGS l462.2J SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEllENTS A ROTULE SUR ROULEAUX EN FORllE DE TONHEAU TONNENUGER UND PENDELROUEllLAGER 









002 BELG.-LUXBG. 437 258 




003 PAYS-BAS 2440 1169 1143 29 
26 
34 
17 004 FR GERMANY 1466 
ss8 854 4 600 004 RF ALLEMAGNE 14557 5510 8871 66 3 5574 005 ITALY 1039 334 262 ; 49 005 ITALIE 8881 2977 1763 14 394 006 UTD. KINGDOM 1096 619 214 
15 
006 ROYAUME-UNI 9089 5393 1919 
18i i 007 IRELAND 15 
65 4 
007 IRLANDE 191 9 33 i 008 DENMARK 69 
25 5 
008 DANEMARK 785 746 3 5 009 GREECE 82 41 11 
5 
009 GRECE 858 401 103 293 58 ; 028 NO AY 43 38 
33i ; 3 028 NORVEGE 333 317 2 10 3 7 3 030 SW EN 441 102 4 030 SUEDE 4051 979 2989 31 42 
032 ND 286 267 13 6 032 FINLANDE 2238 2040 142 3 56 036 ER LAND 281 222 59 
8 i 036 SUISSE 3310 2586 721 2 7 038 AUSTRIA 411 290 112 038 AUTRICHE 3479 2223 1128 119 i 040 PORTUGAL 52 31 10 11 040 PORTUGAL 611 382 126 
1i 
102 
042 SPAIN 556 391 121 
3 
46 042 ESPAGNE 4974 3621 971 371 
048 YUGOSLAVIA 328 275 48 2 048 YOUGOSLAVIE 3166 2676 428 52 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt nAaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOa 
l4S2.23 141123 
052 TURKEY 189 166 15 8 052 TURQUIE 1769 1632 56 81 
056 SOVIET UNION 777 773 3 1 056 U.R.S.S. 3546 3514 25 
5 
7 
060 POLAND 531 488 45 060 POLOGNE 3633 3156 472 
062 CZECHOSLOVAK 100 22 78 062 TCHECOSLOVAQ 1200 249 951 
064 HUNGARY 151 108 43 064 HONGRIE 1116 756 360 
9 2 5 066 ROMANIA 42 37 4 066 ROUMANIE 306 265 25 
068 BULGARIA 96 90 6 
9 
068 BULGARIE 685 614 71 
114 204 MOROCCO 13 4 204 MAROC 143 1 28 
208 ALGERIA 36 
3 
38 208 ALGERIE 383 1 382 
212 TUNISIA 15 12 
1i 2 
212 TUNISIE 164 16 148 
166 2ti 220 EGYPT 29 14 2 220 EGYPTE 375 166 23 
248 SENEGAL 9 
3 
9 248 SENEGAL ' 138 48 138 272 IVORY COAST 7 4 272 COTE IVOIRE 116 68 
318 CONGO 27 i 27 6 318 CONGO 129 1i 129 138 7 378 ZAMBIA 7 
136 i 2i 378 ZAMBIE 156 983 15 390 SOUTH AFRICA 389 211 390 AFR. DU SUD 3152 1978 
2 
176 
400 USA 1537 1249 90 2 196 400 ETATS-UNIS 19199 15940 1377 40 
5 
1840 
404 CANADA 442 305 85 51 404 CANADA 5193 3939 812 
3 
437 
412 MEXICO 23 2 21 
17 
412 MEXIQUE 308 38 253 14 
442 PANAMA 79 
13 
62 442 PANAMA 777 1 646 130 
484 VENEZUELA 18 5 
3 5i 
484 VENEZUELA 267 197 70 28 743 508 BRAZIL 458 300 104 508 BRESIL 4506 2705 1030 
7 i 512 CHILE 25 4 2 i 18 512 CHILi 270 55 28 9 179 528 ARGENTINA 119 17 101 528 ARGENTINE 1234 287 938 
2 608 SYRIA 11 4 2 5 
3 
608 SYRIE 133 46 25 60 
612 IRAQ 15 9 3 612 IRAQ 170 117 i 33 20 616 IRAN 68 58 4 10 616 IRAN 568 465 101 3 624 ISRAEL 44 15 25 
7 
624 ISRAEL 535 176 38 
8 
318 
632 SAUDI ARABIA 51 30 1 12 632 ARABIE SAOUD 598 353 10 156 71 
636 KUWAIT 6 4 2 
2 
638 KOWEIT 108 65 40 3 
647 LI.A.EMIRATES 7 4 1 647 EMIRATS ARAB 102 55 20 27 
662 PAKISTAN 11 11 
153 15 
662 PAKISTAN 118 116 
987 
2 
664 !NOIA 458 290 664 INDE 3377 2275 115 
706 SINGAPORE 669 355 159 155 706 SINGAPOUR 5029 2381 1314 
3 
1334 
720 CHINA 12 12 
10 
720 CHINE 109 106 
100 2 732 JAPAN 59 49 
2 
732 JAPON 575 464 
738 TAIWAN 15 13 736 T'Al-WAN 142 104 37 
740 HONG KONG 95 90 
118 
5 740 HONG-KONG 592 550 
572 
42 
800 AUSTRALIA 349 192 39 800 AUSTRALIE 2257 1311 374 
1000 WORLD 15598 8966 3774 1319 12 131 1390 6 • 1000 M 0 ND E 142212 80481 35604 10942 86 1810 13244 45 
1010 INTRA-EC 6112 2365 1709 1293 10 31 700 4 • 1010 INTRA-CE 55337 20947 16640 10609 45 392 6685 19 
1011 EXTRA-EC 9484 6600 2065 26 2 100 689 2 • 1011 EXTRA-CE 86873 59535 18964 331 41 1417 6559 26 
1020 CLASS 1 5346 3789 1149 23 2 383 . 1020 CLASSE 1 54393 40146 10423 282 7 16 3513 6 




. 1021 A EL E 14059 8553 5116 164 5 8 212 1 
1030 CLASS 2 2421 1273 737 3 99 305 . 1030 CLASSE 2 21838 10678 6639 33 32 1402 3034 20 
1031 ACP (63a 90 12 55 1 14 8 . 1031 ACP (~ 1153 190 549 16 9 293 
112 
1040 CLASS 1718 1537 179 1 . 1040 CLASS 3 10644 8711 1903 2 12 
1462.21 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 14611W3 1462.21 OTHER ROLWI BEARINGS NOT WITHIN 14611W3 
ROULEllOOS, NON REPR. SOUS 146111 A 2S WAELZLAGER, NICllT IN 1462.11 BIS 2S ENTHALTSC 
001 F NCE 188 13 
7 
67 12 6 90 001 FRANCE 2545 600 
93 
594 109 141 1087 13 
002 LUXBG. 291 4 5 23 
5 




003 PAYS-BAS 1427 717 105 9 666 533 14 004 RM ANY 630 
17 
18 237 21 276 004 RF ALLEMAGNE 5767 
496 
280 1807 143 2855 
005 ITALY 198 30 
52 
1 1 149 4 005 ITALIE 2187 314 306 13 11 1353 26 006 UTD. KINGDOM 94 12 8 10 8 45 006 ROYAUME-UNI 1328 374 300 208 112 444 2 007 IRELAND 45 i i 2 2 2 007 IRLANDE 476 1 18 4 9 16 008 DENMARK 32 24 008 DANEMARK 281 45 14 4 28 174 
009 GREECE 108 23 95 1 5 6 1 009 GRECE 548 12 349 11 74 83 19 030 SWEDEN 130 4 2 2 99 030 SUEDE 932 468 192 23 29 2 207 1i 
032 FINLAND 14 3 2 2 7 032 FINLANDE 204 73 34 17 2 78 
038 SWITZERLAND 49 24 1 11 13 038 SUISSE 909 588 10 138 8 166 




2 038 AUTRICHE 275 172 2 76 5 20 
040 PORTUGAL 41 
9 
1 30 040 PORTUGAL 441 13 127 12 18 271 
042 SPAIN 61 10 19 3 20 042 ESPAGNE 1554 234 889 185 39 207 
048 YUGOSLAVIA 31 4 1 11 
9 
14 048 YOUGOSLAVIE 645 174 17 245 3 
110 
186 2ti 
052 TURKEY 137 4 8 46 70 052 TURQUIE 1403 83 135 189 14 872 
056 SOVIET UNION 12 2 3 7 056 U.R.S.S. 582 148 2 122 2 308 
056 GERMAN DEM.R 23 i 23 13 058 RD.ALLEMANDE 226 39 8 216 2 e6 060 POLAND 47 33 060 POLOGNE 522 5 391 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 107 98 2 3 3 i 064 HUNGARY 1 1 
6 
064 HONGRIE 109 99 i 2 7 068 BULGARIA 8 2 
67 
068 BULGARIE 133 59 73 
4 204 MOROCCO 70 3 204 MAROC 799 
14 
768 27 
7 208 ALGERIA 24 24 2 208 ALGERIE 462 436 3 1 3 i 212 TUNISIA 15 13 
5 
212 TUNISIE 226 2 191 30 
5 6 216 LIBYA 6 1 1 
7 
216 LIBYE 249 25 132 14 5 62 
220 EGYPT 10 1 2 220 EGYPTE 158 14 22 34 88 
248 SENEGAL 7 6 1 248 SENEGAL 129 2 119 
5 
8 
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 112 2 90 2 17 288 NIGERIA 5 3 288 NIGERIA 153 92 11 46 
302 CAMEROON 12 12 
13 
302 CAMEROUN 229 226 3 
137 2 2 322 ZAIRE 15 1 322 ZAIRE 167 16 8 
499 
500 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nimexe EUR 10 DeU1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAXclOa 
l4Wli 1462.26 
370 MADAGASCAR 7 7 
6 9 
370 MADAGASCAR 140 
7 
140 
134 81 378 ZAMBIA 15 
1 1 2 




390 AFR. DU SUD 1152 34 50 
47 
1025 
252 400 USA 347 44 4 35 249 400 ETATS-UNIS 3834 892 100 425 16 2101 
404 CANADA 53 2 2 49 404 CANADA 579 48 67 13 2 2 447 
412 MEXICO 11 5 1 4 412 MEXIOUE 161 124 12 1 24 442 PANAMA 55 
4 4 
55 442 PANAMA 492 15 1 63 491 484 VENEZUELA 9 1 484 VENEZUELA 169 4 
3 
27 
508 BRAZIL 2 2 
1 7 
508 BRESIL 139 61 31 29 15 512 CHILE 8 
10 
512 CHILi 142 2 64 2 
1 




528 ARGENTINE 192 8 72 111 
34 79 616 !RAN 10 
1 
616 !RAN 268 77 19 2 57 624 ISRAEL 5 1 1 624 ISRAEL 229 162 12 6 14 3 32 
632 SAUDI ARABIA 32 1 11 18 632 ARABIE SAOUD 325 35 132 18 22 2 115 
664 !NOIA 44 1 43 664 !NOE 559 54 25 2 1 477 
680 THAILAND 8 6 680 THAILANDE 138 11 45 2 14 66 706 SINGAPORE 31 
1 
30 706 SINGAPOUR 249 7 10 12 17 203 720 CHINA 2 Ii 720 CHINE 122 6 112 1 :i 2 732 JAPAN 8 
3 
732 JAPON 208 16 13 
7 
176 
800 AUSTRALIA 20 15 800 AUSTRALIE 321 28 65 220 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 137 1 22 113 
1000 W 0 R L D 3395 221 444 813 145 92 1852 14 9 5 1000 M 0 ND E 40448 6590 7142 5847 1828 1157 17657 278 50 97 1010 INTRA-EC 1878 68 169 365 124 49 891 4 8 • 1010 INTRA-CE 17208 2398 1474 2787 1393 570 8527 28 18 13 1011 EXTRA-EC 1718 153 274 248 21 42 961 10 2 5 1011 EXTRA-CE 23188 4192 5668 2851 432 550 9130 252 32 83 1020 CLASS 1 1022 119 46 134 10 15 686 10 1 1 1020 CLASSE 1 12713 2842 1734 1392 151 169 6132 252 21 20 1021 EFTA COUNTR. 250 55 15 19 6 
27 
154 1 . 1021 A EL E 2834 1333 374 265 70 3 775 14 63 1030 CLASS 2 594 25 226 49 11 249 2 5 1030 CLASSE 2 8570 896 3797 651 275 379 2499 10 
1031 ACP (63a 149 1 77 8 3 22 37 1 . 1031 ACP (~ 2286 38 1351 115 69 313 398 2 1040 CLASS 102 9 2 65 26 . 1040 CLASS 3 1906 454 136 808 6 2 499 1 
1462.27 TAPERED ROUERS 1462.27 TAPERED ROLLERS 
ROUlEAUX CONIQUES KEGELROUEN 
001 FRANCE 268 
32 2 
12 256 001 FRANCE 944 4 
10 
71 869 
003 NETHERLANDS 35 
s<i 4019 1 003 PAYS-BAS 308 283 362 23589 2 15 004 FR GERMANY 4117 17 48 004 RF ALLEMAGNE 24417 240 2 462 005 ITALY 93 14 2 005 ITALIE 338 91 7 
038 AUSTRIA 479 479 038 AUTRICHE 2238 2238 
040 PORTUGAL 41 41 
26 61 7 
040 PORTUGAL 456 456 
2 219 328 s8 042 SPAIN 122 28 
39 
042 ESPAGNE 771 164 
208 ALGERIA 39 
9 131 
208 A RIE 128 128 
s:i 731 390 SOUTH AFRICA 140 
9 
390 A DU SUD 814 
19 400 USA 109 28 72 400 ET NIS 1032 312 701 
412 MEXICO 47 
:i 
48 1 412 M E 326 
73 
323 3 
508 BRAZIL 71 34 34 508 B 480 
5 
212 195 528 ARGENTINA 11 10 
73 
528 A TINE 103 98 
405 800 AUSTRALIA 73 800 AUSTRALIE 405 
1000 W 0 R L D 5715 871 54 99 4228 663 • 1000 M 0 ND E 33341 3502 220 748 25109 9 3752 
1010 INTRA-EC 4524 109 2 71 4033 309 • 1010 INTRA-CE 26084 536 15 483 23680 2 1388 
1011 EXTRA-EC 1190 561 53 28 195 353 • 1011 EXTRA-CE 7254 2965 204 285 1429 1 2384 1020 CLASS 1 996 557 28 105 306 . 1020 CLASSE 1 5994 2882 3 280 796 1 2032 1021 EFTA COUNTR. 543 520 
52 
2 00 21 . 1021 A EL E 2856 2696 201 40 633 5 120 1030 CLASS 2 191 4 45 . 1030 CLASSE 2 1204 83 4 278 
146121 BALLS, NEEDlES OR ROUERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 1462.29 BALLS, NEEDlES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROUERS 
BILLES, AIGUIUES, GALETS ET ROUlEAUX, SF CONIQUES ROLLKOERPER, AUSGEH. KEGELROUEN 
001 FRANCE 1670 1306 46 339 5 2 18 001 FRANCE 8396 6758 242 1240 19 191 188 002 BELG.-LUXBG. 224 138 21 10 
25 
9 002 BELG.-LUXBG. 1164 775 58 40 65 49 003 NETHERLANDS 284 210 12 4 
227 
33 003 PAYS-BAS 1141 738 113 12 
1414 
213 
14 004 FR GERMANY 1906 
439 
516 877 12 273 004 RF ALLEMAGNE 11338 
2346 
3748 4461 441 1260 
005 ITALY 608 136 
282 5 
33 005 ITALIE 3726 757 
es<i 14 30 593 006 UTD. KINGDOM 1179 431 460 
27 
006 ROYAUME-UNI 5129 2299 1917 48 
220 007 IRELAND 80 49 4 
2 
007 IRLANDE 436 192 24 
12 008 DENMARK 95 86 4 3 008 DANEMARK 865 792 25 
2 7 
36 
030 SWEDEN 359 224 16 77 41 030 SUEDE 2361 1557 73 422 300 032 FINLAND 33 16 
6 18 
17 032 FINLANDE 173 118 2 2 
1 
51 
036 SWITZERLAND 371 346 1 036 SUISSE 3001 2624 88 268 20 
038 AUSTRIA 221 206 
1 
12 3 038 AUTRICHE 1400 1277 
1 
69 7 47 
040 PORTUGAL 62 52 7 2 040 PORTUGAL 451 383 28 39 042 SPAIN 640 449 84 78 29 042 ESPAGNE 3064 1812 692 330 
2 
229 
048 YUGOSLAVIA 239 146 4 89 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1420 1045 24 346 
15 
3 
052 TURKEY 43 13 28 052 TUROUIE 215 100 3 87 10 
060 POLAND 36 3 18 15 060 POLOGNE 320 57 155 
1 
108 
062 CZECHOSLOVAK 145 140 5 062 TCHECOSLOVAQ 792 743 
9 
34 14 
064 HUNGARY 16 16 
1 
064 HONGRIE 146 135 2 
068 BULGARIA 25 24 068 BULGARIE 312 307 5 
6 208 ALGERIA 25 3 22 
2 2 
208 ALGERIE 344 30 308 
71 220 EGYPT 22 17 1 220 EGYPTE 164 69 3 20 276 GHANA 1 1 276 GHANA 208 208 
346 KENYA 2 
11 7 1:i 
2 346 KENYA 132 
107 s<i 62 132 390 SOUTH AFRICA 51 20 390 AFR. OU SUD 341 122 
.... rnuc:H - uezemoer ll:llj4 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.ooa 
1462.lt 1462.21 
400 USA 1211 972 156 12 71 400 ETATS-UNIS 9549 6180 2597 116 4 10 642 
404 CANADA 506 491 7 
9 
8 404 CANADA 2926 2787 37 2 100 
412 MEXICO 24 4 1 10 412 MEXIOUE 155 35 23 38 59 
442 PANAMA 34 1 
57 10 
33 442 PANAMA 301 5 1 44 i i 295 508 BRAZIL 102 28 7 508 BRESIL 940 333 487 74 
528 ARGENTINA 68 12 16 40 
6 3 
528 ARGENTINE 384 74 94 216 
s6 42 616 IRAN 47 37 1 
1i 
616 IRAN 741 624 7 43 624 ISRAEL 18 3 1 3 624 ISRAEL 140 39 4 25 29 
662 PAKISTAN 32 31 1 
14 
662 PAKISTAN 110 100 10 
169 664 INDIA 56 42 664 INOE 563 394 
700 INDONESIA 114 114 2<i 18 700 INDONESIE 277 277 i 163 147 706 SINGAPORE 54 16 
7 
706 SINGAPOUR 472 161 
728 SOUTH KOREA 8 
4 
1 728 COREE OU SUD 110 15 70 25 
732 JAPAN 4 
26 
732 JAPON 175 89 1 85 
740 HONG KONG 26 
6 87 
740 HONG-KONG 198 
57 Ii 307 4 . 198 800 AUSTRALIA 103 10 800 AUSTRALIE 522 146 
1000 W 0 R L D 10883 6120 1606 2078 246 55 777 1 . 1000 M 0 ND E 65918 35728 11842 9512 1502 940 6378 1 15 
1010 INTRA-EC 6048 2660 1176 1528 246 40 397 1 . 1010 INTRA-CE 32244 13921 6828 6645 1488 777 2572 1 14 
1011 EXTRA-EC 4839 3460 431 552 1 15 380 . 1011 EXTRA-CE 33874 21807 5015 2867 18 162 3808 1 
1020 CLASS 1 3849 2940 281 422 2 204 . 1020 CLASSE 1 25711 18195 3601 2052 13 40 1809 1 
1021 EFTA COUNTR. 1049 845 24 114 1 65 . 1021 A EL E 7459 6001 185 792 3 15 462 1 
1030 CLASS 2 765 337 147 107 13 161 . 1030 CLASSE 2 6326 2365 1348 615 4 121 1873 
1031 ACP Jra 56 2 22 1 6 25 . 1031 ACP~ 769 15 165 4 25 560 1040 CLA 224 183 3 23 15 . 1040 CLAS 3 1636 1245 65 200 1 125 
1462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BAW, NEEDLES OR ROLLERS 1462.33 PARTS Of BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENT, EXCL BIUES, AIGUILLES, GAi.EiS ET ROUl.EAUX TElLf FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 1820 953 
310 
565 1 23 278 001 FRANCE 11793 7887 
1665 
1623 13 216 2052 2 
002 BELG.-LUXBG. 715 352 6 9 
19 
38 002 BELG.-LUXBG. 5036 3094 75 65 
107 
137 i 003 NETHERLANDS 186 139 11 12 
19:! 
5 003 PAYS-BAS 2078 1768 48 88 
145:! 
66 
004 FR GERMANY 3910 
1421 
3457 133 2 126 004 RF ALLEMAGNE 11580 
10208 
7432 1261 26 1406 3 
005 ITALY 1605 151 3:i 25 i 8 7 005 ITALIE 12233 1619 263 275 10 120 4i 1 006 UTO. KINGDOM 1595 1252 302 
32 
006 ROYAUME-UNI 9232 6348 2542 10 26 
242 
2 
007 IRELAND 32 
42 4 2 223 
007 IRLANDE 244 2 
28 Ii 684 008 DENMARK 277 Ii 6 008 DANEMARK 1439 655 6i 64 009 GREECE 28 14 1 4 1 009 GRECE 296 192 11 26 1 5 
4 028 NORWAY 19 15 2 1 i 1 i 028 NORVEGE 253 194 29 12 2 12 030 SWEDEN 1348 505 442 7 392 030 SUEDE 8197 4111 1285 31 5 i 2761 4 032 FINLAND 52 48 
27 
2 2 032 FINLANOE 565 504 7 23 
9 
30 
036 SWITZERLAND 1035 1003 4 1 036 SUISSE 4012 3773 162 51 17 
038 AUSTRIA 300 264 2 34 
25 
038 AUTRICHE 3023 2633 19 365 1 5 
040 PORTUGAL 77 51 1 
19 35 2 040 PORTUGAL 1245 1076 24 3 45<i 6 142 i 042 SPAIN 509 268 170 15 042 ESPAGNE 5356 2870 1762 199 68 
048 YUGOSLAVIA 68 23 2 43 i 37 048 YOUGQSLAVIE 680 398 33 245 2 2 274 052 TURKEY 111 67 
4 
6 052 TURQUIE 870 518 9 56 2 11 
056 SOVIET UNION 45 41 
5 
056 U.R.S.S. 789 612 172 5 
5 060 POLAND 58 53 060 POLOGNE 653 522 7 119 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 279 262 9 3 5 
064 HUNGARY 23 23 
3 
064 HONGRIE 330 317 1 12 
068 BULGARIA 46 43 
2 1i 
068 BULGARIE 366 347 14 Ii 5 208 ALGERIA 25 i 12 208 ALGERIE 314 3 195 108 212 TUNISIA 4 3 i i 212 TUNISIE 110 8 104 13 Ii 220 EGYPT 10 7 1 i 220 EGYPTE 110 75 14 3:i 346 KENYA 11 2 1 3 4 346 KENYA 182 22 4 45 78 
350 UGANDA 8 1 
219 5 3 
7 350 OUGANDA 157 8 506 47 36 i 149 390 SOUTH AFRICA 360 36 97 
138 
390 AFR. DU SUD 1818 420 808 346 400 USA 2521 955 321 17 5 i 1085 400 ETATS-UNIS 15336 5983 1151 158 86 8 7604 i 404 CANADA 329 206 5 1 116 404 CANADA 3006 1940 59 18 
4 
6 982 
412 MEXICO 30 2 5 22 35 1 412 MEXIQUE 466 33 94 288 i 47 508 BRAZIL 354 232 
13 
17 70 508 BRESIL 4494 3321 5 231 415 521 
528 ARGENTINA 81 56 8 4 
6 
528 ARGENTINE 1203 918 145 101 39 
5 115 612 IRAQ 9 3 
2 
612 IRAQ 172 50 2 
2 3 616 IRAN 15 9 94 i 4 616 IRAN 477 165 4 27 280 624 ISRAEL 120 18 5 2 624 ISRAEL 574 368 117 2 47 36 
632 SAUDI ARABIA 7 5 i 1 1 632 ARABIE SAOUO 121 56 8 2 19 36 664 !NOIA 596 584 i 11 664 INDE 1734 1553 22 1i 3 i 159 706 SINGAPORE 132 79 8 44 706 SINGAPOUR 876 616 33 212 
732 JAPAN 18 18 
6 
732 JAPON 445 412 4 7 22 
736 TAIWAN 16 10 
2 
736 T'Al-WAN 195 99 6 
16 2 
90 
800 AUSTRALIA 217 54 161 800 AUSTRALIE 1715 436 6 1255 
1000 WORLD 18848 8897 5501 1053 537 78 2634 148 2 . 1000 M 0 ND E 115754 65265 19684 5569 3614 787 20428 387 22 
1010 INTRA-EC 10163 4173 4235 754 450 52 492 7 2 • 1010 INTRA-CE 53934 30154 13348 3345 2501 444 4093 41 10 1011 EXTRA-EC 8681 4724 1266 298 87 24 2142 138 . 1011 EXTRA-CE 61821 35111 6338 2224 1114 342 16333 348 13 
1020 CLASS 1 6968 3513 1192 142 44 4 1933 138 2 . 1020 CLASSE 1 46574 25286 5062 1227 603 38 14001 346 11 
1021 EFTA COUNTR. 2833 1887 474 49 1 
20 
421 1 . 1021 A EL E 17313 12305 1526 485 17 3 2968 9 
1030 CLASS 2 1522 1040 66 149 41 206 . 1030 CLASSE 2 12706 7729 1060 837 503 305 2271 1 
1031 ACP (63a 69 10 13 3 
2 
8 35 . 1031 ACP(~ 906 107 245 54 Ii 144 356 i 1040 CLASS 191 170 8 8 3 . 1040 CLASS 3 2543 2095 216 160 63 
1463 TRANSMISSION SHAFTnfuiCRANARfls BEARING HOUSING""-PLAIN SHAFT BEARING~ GEARS AND GEARING ~UDING FRICTION GEARS AND 1463 TRANSMISSION S~~ BEARING HOUSING""-PLAIN SHAFT BEARING~ GEARS AND GEARING ~NCLUDING FRICTION GEARS AND GEAR-BOXES AND 0 V If SPEED GEARS), YWHEELS, PUUEYS AN PUUEY BLOCKS, CLUT S AND SHAFT COUPLINGS GEAR·BOXES AND OTH V If SPEED GEARS), YWHEELS, PUUEYS AN PUUEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
501 
502 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 ~utschlanl France l Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
1463 Al!BRES DE TRANSlllS~IWllVEUES ET VUBREQUINSJ'AUERS ET COUSSJNETS,ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUCTEURS,llULTIPL 1463 YIEllEll UND KURBEL~~UGERGEHAEUSE UND UGERSCllALEN; ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEllEN· UND SEIL· 
ET YARIATEURS DE E,ORG.D'ACCOUPUT .IOlllTS D'ARTICUL SCJIEIBEN; SCHALTKUP UNO ANDERE WEUEllXUPPLUNGEN 
1463.11 PULLEYS, SHAFT COUPUNGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE IN CIVIi. AIRCRAFT 1463.11 PULLEYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 
POUUES, ORGANES D'ACCOUPLEllENT ET CONVERTISSEURS DE COUPLE, DESTINES A DES AERONEFS CM1.S RIEllEN- UND SEILSCllEIBEN, NICHTSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN UNO DREHllOUENTWANDl.ER, FUER ZMU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 119 i 117 1 1 i 001 FRANCE 865 1 60 324 3 4 533 4 003 NETHERLANDS 20 17 1 
:i 
003 PAYS-BAS 146 7 52 
11 
6 17 
004 FR GERMANY 7 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 540 
2 
281 16 35 196 1 




15 i 14 028 NORVEGE 197 4 182 1 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 286 7 188 82 8 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 131 83 1 47 
066 ROMANIA 
1i 14 :i 
066 ROUMANIE 108 108 
15 212 TUNISIA i 212 TUNISIE 118 i 103 16 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
4 390 AFR. DU SUD 140 31 30 
19 2 400 USA 9 3 4 400 ETATS-UNIS 663 5 312 39 286 
662 PAKISTAN 
2 i i 662 PAKISTAN 112 112 i 664 INDIA 664 INDE 121 114 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 246 95 151 
1000 W 0 R L D 262 4 32 183 II 10 22 2 • 1000 M 0 ND E 5842 47 2984 754 73 170 1588 28 
1010 INTRA-EC 171 4 8 143 9 4 1 2 • 1010 INTRA..CE 2382 12 1020 453 48 45 788 18 1011 EXTRA-EC 93 28 40 1 18 • 1011 EXTRA..CE 3259 35 1964 300 25 125 800 10 
1020 CLASS 1 54 4 4 33 1 12 . 1020 CLASSE 1 2029 31 1074 244 23 10 644 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 1 19 6 4 . 1021 A EL E 699 22 457 155 4 2 59 i 1030 CLASS 2 39 22 7 4 . 1030 CLASSE 2 1101 3 773 50 2 115 151 
1031 ACP (63a 4 1 1 1 1 
. 1031 ACP Jg~ 133 81 5 21 19 7 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 130 117 8 7 
1463.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, Q.UTCHES AND UNIVERSAL JOINTS, FOR USE IN CM1. AIRCRAFT 1463.15 SPEED CHANGERS AND GEAl!BOXES. CHAIN SPROCKETS, Q.UTCHES AND UNIVERSAL JOINTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
YARIATEURS DE YITESSE ET 80ITES DE YITESS~ PIGNONS POUR CHAJNES, EUBRAYAGES ET JOINTS D'Al!TICUl.ATION (A L'EXQ.USION 
DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES). PO R AERONEFS CMl.S REGELBAl!E GETRIEBE, KETTENRAEDER, SCHALT· UND UNIVERSALKUPPWNGEN, AUSG. TED..E DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 i 2 7 1 14 1 001 FRANCE 1709 72 616 108 1181 175 173 61 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 899 207 6 2 58 7 003 NETHERLANDS 12 1 5 
4 
003 PAYS-BAS 3209 1 3061 55 i 29 7 004 FR GERMANY 39 1 33 1 004 RF ALLEMAGNE 4641 i 1269 180 8 3183 005 ITALY 26 25 
5 
1 005 ITALIE 775 759 66 i 1 14 34 006 UTD. KINGDOM 13 8 006 ROYAUME-UNI 7117 3 7019 
008 DENMARK 6 1 5 008 DANEMARK 819 2 779 38 98 024 !CELANO 6 i 5 024 ISLANDE 174 76 38 1:i 5 i 028 NORWAY i 028 NORVEGE 537 10 480 4 036 SWITZERLAND 17 1 15 036 SUISSE 1095 755 326 
124 042 SPAIN 11 2 9 042 ESPAGNE 330 151 55 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1511 1417 94 
1i 208 ALGERIA 208 ALGERIE 336 
4 
319 
2 220 EGYPT 220 EGYPTE 163 144 13 94 224 SUDAN 224 SOUDAN 224 
20 
130 




1 i 302 CAMEROUN 129 109 314 GABON i 314 GABON 171 171 65 14 14 322 ZAIRE 1 322 ZAIRE 107 14 
334 ETHIOPIA 1 i 334 ETHIOPIE 1646 1646 
:i 346 KENYA 346 KENYA 525 522 Ti 366 MOZAMBIQUE 
1:i 12 i 366 MOZAMBIQUE 276 5 199 9i i 390 SOLITH AFRICA i i 390 AFR. DU SUD 103 924 420 74 400 USA 19 16 1 400 ETATS-UNIS 2186 50 206 512 
404 CANADA 404 CANADA 184 
87:i 
4 180 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 673 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 279 279 
480 COLOMBIA i i 480 COLOMBIE 101 101 500 ECUADOR 500 EOUATEUR 116 116 
604 LEBANON 604 LIBAN 241 241 
608 SYRIA 
1 1 
608 SYRIE 116 116 
612 IRAQ i 45 612 IRAQ 1197 2:i 1197 296 140 10 616 IRAN 46 618 IRAN 469 
1oo:i 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 1008 3 2 628 JORDAN 628 JORDANIE 1831 1831 
4 :i i 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 12568 12560 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 2774 
2i 
2774 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 132 111 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 152 84 152 672 NEPAL i 1 672 NEPAL 101 17 4 2 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 138 132 
1000 W 0 R L D 298 4 83 191 2 23 12 1 • 1000 M 0 ND E 52083 589 42178 1838 1943 278 4042 1215 2 2 
1010 INTRA-EC 131 1 39 62 1 21 1 i • 1010 INTRA..CE 19225 286 13518 454 1187 241 3437 102 2 2 1011 EXTRA-EC 166 3 24 129 1 3 5 • 1011 EXTRA..CE 32858 304 28658 1383 756 35 605 1113 
1020 CLASS 1 84 1 8 70 1 4 . 1020 CLASSE 1 6480 74 3938 935 474 11 569 477 2 1021 EFTA COUNTR. 30 1 3 25 
2 
1 i . 1021 A EL E 1949 17 1343 410 55 11 14 98 1 2 1030 CLASS 2 82 2 16 59 2 . 1030 CLASSE 2 26340 203 24714 443 283 23 36 636 1031 ACP (63) 5 3 1 1 . 1031 ACP (63) 3224 34 2536 1 71 16 7 559 
1463.17 BEARING HOUSES, WHETHER OR NOT WITH BAU, NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 1463.17 BEARING HOUSE$, WHETHER OR NOT WITH BALI., NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
_...,&....,111..,WI ,.,.,.. Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "Elll.clOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.1'<10o 
Ma.17 PALIERS POUR ROULEllEHTS DE TOUS GENllES, llEllE AVEC ROULEllEHTS IHCORPORES Ma.17 LAGERGEHAEUSE FUER Wm.nAGER AUER ART 




52 280 001 FRANCE 7410 4667 g.j 1217 174 183 1343 4 002 BELG.-LUXBG. 541 304 128 
2 
67 002 BELG.-LUXBG. 2644 1678 698 
1:i 
196 




003 PAYS-BAS 3575 2875 95 506 
31 
86 




83 005 ITALIE 3982 143 
1o94 
148 1 408 2 
006 UTD. KINGDOM 595 294 57 2 
24 
006 ROYAUME-UNI 3039 1404 488 13 39 
181 
1 
007 IRELAND 25 1 
6 4 
007 IRLANDE 203 22 
51 19 008 DENMARK 269 255 
5 
4 008 DANEMARK 1515 1408 34 37 :i 009 GREECE 89 48 
4 
22 14 009 GRECE 417 199 2 105 74 




028 NORVEGE 253 174 33 
1749 1 
44 2 
030 SWEDEN 744 136 9 178 030 SUEDE 3456 1069 45 579 13 
032 FINLAND 155 133 2 20 19 1 032 FINLANDE 726 594 35 1o4 1 74 22 036 SWITZERLAND 240 207 5 8 036 SUISSE 2018 1819 46 2 47 
038 AUSTRIA 292 263 1 25 3 038 AUTRICHE 1888 1735 19 104 30 
040 PORTUGAL 66 38 
7 
10 18 040 PORTUGAL 372 245 
41 
46 81 
042 SPAIN 352 262 24 59 042 ESPAGNE 1908 1473 118 276 
048 YUGOSLAVIA 54 51 2 1 
4 2 
048 YOUGOSLAVIE 428 395 13 20 36 27 052 TURKEY 16 6 4 052 TURQUIE 227 95 69 
060 POLAND 36 25 1 10 060 POLOGNE 198 142 5 51 




064 HONGRIE 762 755 
9:i 
6 
11 24 204 MOROCCO 18 2 204 MAROC 140 12 
208 ALGERIA 47 47 208 ALGERIE 164 8 153 
17 
2 
212 TUNISIA 12 56 11 7 212 TUNISIE 100 10 73 11 39 220 EGYPT 58 
111 
220 EGYPTE 235 182 2 1 




390 AFR. DU SUD 871 354 6 398 113 
16 400 USA 494 86 85 318 400 ETATS-UNIS 3940 932 16 1022 1954 
404 CANADA 858 103 579 176 404 CANADA 3758 638 2279 841 
442 PANAMA 30 2 28 
1 
442 PANAMA 164 17 
1 
147 
2 8 508 BRAZIL 7 5 1 
16 
508 BRESIL 160 138 11 
608 SYRIA 16 
12 1 
608 SYRIE 140 
165 
1 1 138 
7 2:i 616 !RAN 15 1 616 IRAN 243 21 18 9 
624 ISRAEL 21 11 4 5 624 ISR 213 121 7 
2 
55 30 
632 SAUDI ARABIA 25 9 
12 
5 11 632 A SAOUD 340 115 6 
92 
56 161 
647 U.A.EMIRATES 15 1 1 1 647 E SARAB 190 41 
5 
29 18 10 
662 PAKISTAN 16 9 36 1 7 662 p AN 190 109 6 76 664 !NOIA 76 31 
67 
8 6641N 618 333 236 42 
706 SINGAPORE 214 132 1 14 706 SINGAPOUR 766 413 5 297 51 
726 SOUTH KOREA 51 2 41 8 728 COREE DU SUD 540 65 439 
1 
36 
732 JAPAN 20 19 1 732 JAPON 307 269 37 
736 TAIWAN 6 6 
1 9 3ci 736 T'Al-WAN 106 106 24 4:i 1o2 Ii 800 AUSTRALIA 46 5 800 AUSTRALIE 229 54 
1000 W 0 R L D 9292 4709 463 2434 98 118 1455 19 • 1000 M 0 ND E 52349 28832 3027 11474 464 778 7568 200 1 
1010 INTRA-EC 4779 2840 261 1024 83 85 503 3 • 1010 INTRA-CE 25026 15534 1393 4861 366 286 2563 18 8 
1011 EXTRA-EC 4497 1869 203 1394 13 51 951 18 • 1011 EXTRA-CE 27254 13298 1634 6544 98 491 5004 184 1 
1020 CLASS 1 3568 1415 35 1287 843 8 . 1020 CLASSE 1 20425 9856 320 5957 4 4201 87 
1021 EFTA COUNTR. 1538 805 21 473 
1:i 51 
236 3 . 1021 A EL E 8735 5638 178 2004 4 
491 
874 37 
1030 CLASS 2 752 324 159 102 97 6 . 1030 CLASSE 2 5560 2364 1243 561 94 740 66 
1031 ACP (63a 47 7 10 5 
18 9 3 . 1031 ACP (~ 484 82 156 5 1 130 83 27 
1040 CLASS 158 130 8 12 3 . 1040 CLASS 3 1269 1078 70 26 64 31 
1463.22 TRAHSYISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 1463.22 TRAHSYISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRAHSYISSION EN ACIER FORGE AHTRIEBS- EINSCIL NOCKENWEUEN AUS STAHL, FREIFORYGESCHYIEDET 
001 FRANCE 959 750 
89 
116 7 16 28 42 001 FRANCE 1945 1344 
229 
254 96 63 71 117 
002 BELG.-LUXBG. 539 380 4 61 
177 
5 002 BELG.-LUXBG. 1710 1183 23 243 
81 
32 




003 PAYS-BAS 928 663 30 10 588 144 138 004 FR GERMANY 663 
238 
105 29 59 316 004 RF ALLEMAGNE 1994 
1598 
561 58 82 567 






005 ITALIE 1765 58 
a5 4 22 103 2 2 006 UTD. KINGDOM 1011 916 28 38 
2 
006 ROYAUME-UNI 2369 1944 133 183 
20 008 DENMARK 644 600 15 27 008 DANEMARK 1463 1332 
10 
24 87 




009 GRECE 143 59 3 41 29 
89 028 NORWAY 175 157 7 028 NORVEGE 683 528 13 5 6 1 41 
030 SWEDEN 158 129 8 3 
10 
12 6 030 SUEDE 751 551 68 16 2 2 80 32 
032 FINLAND 133 121 1 032 FINLANDE 276 205 
1 
8 54 3 2 4 
036 SWITZERLAND 199 168 31 
7 
036 SUISSE 1060 772 276 2 2 7 
038 AUSTRIA 95 87 
11 
038 AUTRICHE 818 786 20 
38 
12 
040 PORTUGAL 55 43 
5 
1 040 PORTUGAL 194 151 3 20 2 2 1 042 SPAIN 104 3 1 95 
2 
042 ESPAGNE 255 62 6 42 122 
048 YUGOSLAVIA 141 29 12 98 
5 
048 y LAVIE 691 105 47 507 
32 
32 
052 TURKEY 23 17 1 
2 31 
052 259 210 17 40 060 POLAND 33 
25 
060 207 8 
:i 
159 
064 HUNGARY 26 
6 
064 HON 117 114 
31 2 220 EGYPT 39 33 
26 
220 EGYPTE 151 118 208 338 DJIBOUTI 26 
7 1 :i 
338 DJIBOUTI 208 56 4 74 Ii 390 SOUTH AFRICA 11 
16 :i 
390 AFR. DU SUD 136 14 18 400 USA 167 76 16 56 400 ETATS-UNIS 1613 621 17 228 655 
508 BRAZIL 147 21 20 106 508 BRESIL 487 176 1 32 278 
512 CHILE 16 15 1 512 CHILi 382 374 
2 1 
1 7 
612 IRAQ 13 1 
11 5 
12 612 IRAQ 198 22 4 169 
632 SAUDI ARABIA 32 15 
:i 17 632 ARABIE SAOUD 420 304 7 71 38 a6 s8 664 INDIA 30 9 1 664 INDE 275 128 
8 
1 8 
680 THAILAND 15 12 2 680 THAILANDE 176 158 
2 
10 
701 MALAYSIA 25 4 21 701 MALAYSIA 151 56 93 
706 SINGAPORE 26 5 20 706 SINGAPOUR 130 67 5 58 
503 
504 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 JDeutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland I Danmark J 'EXXclOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EXXclOa 
1463.22 1463J2 
720 CHINA 15 15 720 CHINE 145 145 
1000 W 0 R L D 6444 4181 276 299 541 266 775 2 104 • 1000 M 0 ND E 23787 14304 1440 1327 2801 353 2954 2 606 
1010 INTRA-EC 4579 3183 244 183 296 262 377 2 52 • 1010 INTRA-CE 12368 8127 1022 457 1244 254 1001 2 261 
1011 EXTRA-EC 1865 1018 31 116 245 4 399 52 • 1011 EXTRA-CE 11418 6176 418 868 1557 98 1954 345 
1020 CLASS 1 1279 837 11 70 150 1 190 20 . 1020 CLASSE 1 6875 4070 135 482 1021 9 982 176 
1021 EFTA COUNTR. 817 705 10 36 23 1 27 15 . 1021 A EL E 3806 2995 105 306 120 8 147 125 
1030 CLASS 2 507 138 17 46 93 3 209 1 . 1030 CLASSE 2 3979 1772 254 386 496 89 972 10 
1031 ACP (63a 74 7 5 29 27 6 3i . 1031 ACP (6~ 595 65 87 249 161 5 28 159 1040 CLASS 79 43 3 2 . 1040 CLASS 3 562 334 29 40 
1463.24 TRANSMISSION SHAFTS OTHER THAN OF Ol'EN-lllE FORGED STEEL 1463.24 TRANSlllSSION SHAFTS OTHER THAN OF OPEN-OIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSlllSSIOH, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ANTIUEBSWEUEN, AUSG. AUS FREIFORllGESCHlllEDETEll STAHL 
001 FRANCE 3669 2768 
366 
218 11 27 643 2 
25 
001 FRANCE 14644 12377 
832 
869 118 136 1136 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 2058 582 8 160 
98 
916 1 002 BELG.-LUXBG. 10212 4156 75 548 
22i 
4431 10 160 
003 NETHERLANDS 1577 1408 35 18 84 18 2 4 003 PAYS-BAS 8735 7839 221 56 643 398 18 2i 3 004 FR GERMANY 600 
632 
238 165 59 48 004 RF ALLEMAGNE 2841 
4492 
860 519 242 535 
005 ITALY 763 69 
82 
1 4 56 1 
3 
005 ITALIE 5501 500 11i 15 14 457 21 2 006 UTD. KINGDOM 1937 1812 20 11 
6 2i 9 006 ROYAUME-UNI 8066 7437 253 122 17 gj 50 16 007 IRELAND 32 1 1 2 1 007 IRLANDE 263 17 7 16 12 104 
3 
10 
008 DENMARK 625 610 4 7 1 1 2 008 DANEMARK 3893 3757 28 56 8 7 34 




009 GRECE 854 362 129 328 20 1 14 
30 028 NORWAY 210 202 1 38 3 028 NORVEGE 1765 1495 35 4 39 1 161 030 SWEDEN 3437 368 64 3 
2 
2932 32 030 SUEDE 20341 2598 366 201 30 8 16958 180 
032 FINLAND 535 513 1 2 
3 
10 7 032 FINLANDE 3505 3281 15 21 3 9 158 18 
036 SWITZERLAND 461 385 44 29 036 SUISSE 4267 3605 405 208 43 
4 
5 1 
038 AUSTRIA 562 485 2 75 i 038 AUTRICHE 3407 3216 12 166 9 26 4 040 PORTUGAL 99 81 5 12 i 040 PORTUGAL 897 731 38 70 10 18 4 042 SPAIN 157 100 14 2 40 i 042 ESPAGNE 2461 1889 72 18 6 26 445 1 048 YUGOSLAVIA 80 38 1 40 i 048 YOUGOSLAVIE 733 447 39 228 i 2 22 17 052 TURKEY 41 15 
6 
25 052 TURQUIE 397 138 24 212 
056 SOVIET UNION 33 27 
143 i 056 U.R.S.S. 908 455 448 21i 3 :i 2 060 POLAND 178 34 060 POLOGNE 724 422 3 20 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
:i !i i 062 TCHECOSLOVAQ 301 288 7 3 2 1 5:i 16 064 HUNGARY 143 131 064 HONGRIE 1017 921 21 6 1 
068 BULGARIA 70 70 
1i i 068 BULGARIE 1363 1356 90 7 a 204 MOROCCO 18 6 i :i 204 MAROC 247 134 15 1:i 64 208 ALGERIA 215 157 52 3 208 ALGERIE 1602 1057 439 28 2 
212 TUNISIA 44 13 24 7 212 TUNISIE 458 174 193 91 
5 216 LIBYA 54 3 i 51 168 i i 216 LIBYE 135 74 1 55 3 8 i 220 EGYPT 205 32 2 220 EGYPTE 608 309 12 16 259 
232 MALI 7 
5 
7 i 232 MALI 119 2:i 119 2 12 68 288 NIGERIA 7 1 288 NIGERIA 120 16 
302 CAMEROON 8 1 7 i i 302 CAMEROUN 129 10 119 3 2 130 346 KENYA 6 3 1 346 KENYA 179 23 21 i 370 MADAGASCAR 12 
57 
12 
1:i i !i 370 MADAGASCAR 179 680 178 3i 15 52 :i 390 SOUTH AFRICA 80 1 i 390 AFR. DU SUD 809 29 4 2i 400 USA 1375 645 32 32 19 646 400 ETATS-UNIS 8924 4255 236 753 262 3385 8 
404 CANADA 63 22 
27 
2 33 39 404 CANADA 318 161 1 51 32 i 69 4 412 MEXICO 76 8 8 412 MEXIOUE 778 122 249 303 103 
442 PANAMA 8 
3 
8 i 442 PANAMA 103 36 103 5 448 CUBA 5 1 
2 
448 CUBA 174 133 
2i 480 COLOMBIA 7 4 1 480 COLOMBIE 119 78 20 
3 504 PERU 14 1 13 
4 
504 PEROU 126 12 111 
3 508 BRAZIL 23 19 
:i i 508 BRESIL 267 239 23 25 10 14 512 CHILE 8 4 1 512 CHILi 110 50 13 
12 528 ARGENTINA 47 39 6 2 528 ARGENTINE 633 443 137 41 i 612 IRAQ 7 5 1 1 i 612 IRAQ 157 99 31 26 3 23 5 616 IRAN 81 64 14 2 616 IRAN 524 239 200 53 1 
624 ISRAEL 27 17 1 6 i 3 i 624 ISRAEL 310 215 8 58 4 5 20 4 632 SAUDI ARABIA 28 22 3 
:i 
1 i 632 ARABIE SAOUD 399 301 63 15 9 7 16 662 PAKISTAN 8 3 8 2 662 PAKISTAN 127 19 59 8 15 10 664 INDIA 33 25 
10 5 
664 INDE 393 329 57 4 3 
669 SRI LANKA 23 1 7 669 SRI LANKA 226 21 109 59 8 37 i 700 INDONESIA 10 8 1 1 
12 
700 INDONESIE 178 100 9 60 46 701 MALAYSIA 21 8 i 1 i 701 MALAYSIA 126 64 5 11 3 i 3 5 706 SINGAPORE 29 24 1 2 706 SINGAPOUR 495 435 9 29 10 
728 SOUTH KOREA 48 38 10 728 COREE DU SUD 2440 1470 
4 
970 
732 JAPAN 55 54 1 732 JAPON 385 312 i 69 740 HONG KONG 29 1 
:i 
28 .. 740 HONG-KONG 267 39 2 
16 i 225 800 AUSTRALIA 179 132 45 800 AUSTRALIE 1069 709 2 7 334 
1000 W 0 R L D 20474 11796 1190 1135 345 202 5704 17 83 2 1000 M 0 ND E 122261 74195 7820 5198 2502 863 30928 140 609 8 
1010 INTRA-EC 11401 7845 758 581 269 194 1709 15 32 • 1010 INTRA-CE 55012 40438 2831 2091 1487 742 7101 105 214 3 
1011 EXTRA-EC 9060 3951 434 544 76 7 3994 1 51 2 1011 EXTRA-CE 67243 33757 4988 3098 1015 121 23827 36 395 6 
1020 CLASS 1 7348 3096 166 274 34 4 3729 1 44 . 1020 CLASSE 1 49385 23539 1282 1997 480 73 21694 29 291 
1021 EFTA COUNTR. 5306 2033 117 156 10 3 2947 i 40 . 1021 A EL E 34200 14930 874 669 142 41 17307 j 237 6 1030 CLASS 2 1258 566 261 122 40 3 257 6 2 1030 CLASSE 2 13315 6699 3110 779 505 42 2079 88 
1031 ACP (63a 132 41 69 8 2 1 8 1 2 
. 1031 ACP~~ 1532 257 917 60 28 16 229 4 21 1040 CLASS 456 289 8 148 1 9 1 . 1040 CLA 3 4544 3521 596 323 30 4 54 16 
1463.211 CRANX SHAFTS BUILT UP FROll SEVERAL PARTS 1463.21 CRANK SHAFTS BUILT UP FROll SEVERAL PARTS 
___ _., .. ., ..... Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan mes 
Destination 
BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
1463.21 VUBREQUINS COllPOSES DE Pl.USIEURS PIECES ASSEYBLmi 1463.21 KURBaWEUEN AUS llEHREREll.lUEN BESTEHEND 
001 FRANCE 218 6 
2 





003 NETHERLANDS 267 47 




33 005 ITALIE 1358 36 20 
1 
1294 
006 UTO. KINGDOM 75 70 
321 12 
006 ROYAUME-UNI 482 51 396 140 34 112 13 030 SWEDEN 335 2 
1 3 
030 SUEDE 882 17 
6 40 032 FINLAND 21 15 1 
3 
032 FINLANDE 168 31 14 24 53 
036 SWITZERLAND 459 1 
3 
455 036 SUISSE 1136 25 2 1049 
31 
60 
042 SPAIN 195 1 21 169 
18 
042 ESPAGNE 840 7 73 20 709 
74 048 YUGOSLAVIA 118 3 95 1 048 YOUGOSLAVIE 662 96 384 40 68 
052 TURKEY 28 
11 
2 25 052 TUROUIE 247 
25 148 
17 35 195 
062 CZECHOSLOVAK 13 
2 
2 062 TCHECOSLOVAO 179 6 
064 HUNGARY 2 
2 19 
064 HONGRIE 115 106 8 
2 119 204 MOROCCO 21 
3 
204 MAROC 150 29 




390 AFR. OU SUD 167 53 30 
1ri 400 USA 207 35 1 127 400 ETATS-UNIS 2817 1928 213 3 498 









528 ARGENTINA 8 
3 
3 528 ARGENTINE 352 4 210 
7 616 IRAN 43 39 1 
4 
616 IRAN 578 95 444 32 
25 632 SAUDI ARABIA 9 4 632 ARABIE SAOUO 124 6 54 39 
660 AFGHANISTAN 29 29 660 AFGHANISTAN 157 157 
668 BANGLADESH 43 
2 
43 ~ 668 BANGLA DESH 266 6 2 s5 266 s:i 706 SINGAPORE 6 2 706 SINGAPOUR 190 54 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON ~05 36 55 14 
1000 W 0 R L D 3489 132 224 1170 71 3 1857 32 • 1000 M 0 ND E 18241 2959 2471 3126 1177 55 8213 240 
1010 INTRA-EC 1791 63 107 257 47 1 1311 5 • 1010 INTRA-CE 7575 363 909 586 493 19 5193 12 
1011 EXTRA-EC 1699 69 117 913 25 2 548 27 • 1011 EXTRA-CE 10665 2596 1562 2539 684 36 3020 228 
1020 CLASS 1 1431 61 41 905 14 388 22 . 1020 CLASSE 1 7484 2247 353 2270 418 2054 142 
1021 EFTA COUNTR. 853 19 2 780 2 
2 
46 4 . 1021 A EL E 2403 104 13 1807 76 36 335 68 1030 CLASS 2 250 6 65 6 10 156 5 . 1030 CLASSE 2 2805 205 1032 259 235 953 85 
1031 ACP Js63a 21 2 
9 
2 1 
12 . 1031 ACP~ 381 12 308 
10 31 
61 
1040 CLA 19 12 2 . 1040 CLAS 3 376 144 176 14 
1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COUPOSITE, OF OP~IE FORGED ma 1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OP£N.DIE FORGED ma 
llANIVEUES ET VILEBREQUINS, EN ACIER FORGE, SAUF YILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEYBlfES KURBELN U.KURBaWEUEN AUS STAHL, FREIFOR!IGESCHMIEDET, AUSG. KURBaWEUEN A~S llEllREREN TEUN 
001 FRANCE 1009 11 
s4 982 8 7 1 001 FRANCE 3650 58 197 3364 136 82 10 002 BELG.-LUXBG. 202 5 2 38 
18 
73 002 BELG.-LUXBG. 932 25 9 582 
357 
119 
003 NETHERLANDS 67 31 463 11 Ii 18 003 PAYS-BAS 746 238 4 48 51 147 004 FR GERMANY 681 46 15 184 004 RF ALLEMAGNE 1873 469 1479 65 230 005 ITALY 151 102 1 2 005 ITALIE 954 442 
1 
13 30 
006 UTD. KINGDOM 72 10 47 4 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 668 142 325 40 158 
2 008 DENMARK 67 64 
6 2 
1 1 008 DANEMARK 320 290 3 1 15 9 
009 GREECE 14 29 6 2 009 GRECE 282 243 134 6 142 Ii 028 NORWAY 31 028 NORVEGE 255 3 
030 SWEDEN 841 42 798 
4 
030 SUEDE 1042 408 
4 
14 620 
14 032 FINLAND 112 108 
10 
032 FINLANDE 866 848 
81 3 036 SWITZERLAND 37 27 29 036 SUISSE 299 213 1 6 038 AUSTRIA 62 33 
15 1 6 4 
038 AUTRICHE 165 104 1 
4 
54 
42 042 SPAIN 92 18 48 042 ESPAGNE 403 90 113 122 32 
048 YUGOSLAVIA 54 19 14 5 
6 
16 048 YO VIE 761 254 158 64 
39 
285 
052 TURKEY 27 2 3 16 052 TU 633 33 375 186 
1 060 POLAND 587 6 254 1 326 060 POL 1155 84 409 26 635 
208 ALGERIA 54 29 25 208 ALGER! n4 481 286 7 
216 LIBYA 12 1 10 
22 
216 LIBYE 367 19 312 36 
61 220 EGYPT 27 5 220 EGYPTE 155 85 9 
228 MAURITANIA 4 4 
41 
228 MAURITANIE 105 105 356 334 ETHIOPIA 41 
4 
334 ETHIOPIE 356 
117 382 ZIMBABWE 4 
12 36 1o5 259 
382 ZIMBABWE 117 
s5 336 143 3516 400 USA 422 16 400 ETATS-UNIS 4429 375 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 115 115 
412 MEXICO 114 
1 13 
114 412 MEXIOUE 1083 
11 283 
1083 
484 VENEZUELA 14 484 VENEZUELA 295 
10 508 BRAZIL . 29 29 508 BRESIL 142 132 
9 528 ARGENTINA 108 107 528 ARGENTINE 481 29 
1 
443 
608 SYRIA 6 
16 
6 608 SYRIE 108 107 
5 612 IRAO 20 4 
7 6 
612 IRAO 352 264 83 
51 616 IRAN 21 1 7 616 IRAN 419 22 150 196 
647 U.A.EMIRATES 12 11 1 647 EMIRATS ARAB 141 
17 
138 3 
664 INDIA 39 
1 
38 664 INDE 154 
18 2 
137 
706 SINGAPORE 12 11 706 SINGAPOUR 142 122 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 214 214 Ii 732 JAPAN 9 9 
3 
732 JAPON 136 128 
14 740 HONG KONG 9 6 Ii 740 HONG-KONG 122 108 2 1s0 800 AUSTRALIA 14 6 800 AUSTRALIE 345 163 
1000 W 0 R L D 5215 469 1158 1390 131 54 1986 26 1 1000 M 0 ND E 27239 3654 6326 6206 2522 702 7397 428 4 
1010 INTRA-EC 2262 166 702 997 65 54 278 
26 
. 1010 INTRA-CE 9431 1222 2583 3429 980 701 516 
428 4 1011 EXTRA-EC 2953 303 456 393 66 1708 1 1011 EXTRA-CE 17802 2432 3744 2m 1536 1 6880 
1020 CLASS 1 1714 288 71 140 33 1158 24 . 1020 CLASSE 1 9572 2259 1133 528 725 1 4583 343 
1021 EFTA COUNTR. 1083 238 1 10 2 828 4 . 1021 A EL E 2639 1817 9 81 30 1 686 15 
4 1030 CLASS 2 617 4 112 244 32 222 2 1 1030 CLASSE 2 6637 85 1839 2150 810 1663 86 
1031 ACP (63) 89 23 44 5 15 2 . 1031 ACP (63) 1199 455 405 163 91 85 
505 
506 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.Ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.000 
1483.21 1463.21 
1040 CLASS 3 618 10 273 9 326 . 1040 CLASSE 3 1594 87 772 99 1 635 
1483.21 CRANXS AHO CRANK SHAFTS, 011£R THAN COUPOSITE, NOT OF OPEN-DIE FORGED STEa 1463.21 CRANKS AHO CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, NOT OF OPEN-DIE FORGED STEa 
IWIVEl.l.ES ET VllIBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET VllIBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEllBLEES KURBELN UNO KURBEl.WB.l.EN, NICHT AUS FREIFORUGESCHYIEDETEU STAHL UND KEINE KURBEl.WB.LEll AUS UEHREREN TmEll 
001 FRANCE 6409 5353 
17 
827 62 3 164 001 FRANCE 15676 11667 
127 
3099 396 23 490 
002 BELG.-LUXBG. 1728 1496 113 23 
17 
79 002 BELG.-LUXBG. 4424 3470 368 178 
136 
261 




003 PAYS-BAS 10121 3809 119 28 534 6029 26 52 Ii 004 FR GERMANY 1245 
109i 
336 70 12 696 004 RF ALLEMAGNE 4882 
3826 
1577 451 33 2203 
005 ITALY 1234 105 
s6 8 30 Ii 005 ITALIE 4561 335 6sS 170 12 218 .ij 2 006 UTD. KINGDOM 6956 5704 1147 40 
:i 
006 ROYAUME-UNI 19549 17004 1664 172 9 34 008 DENMARK 160 115 
:i 
33 9 008 DANEMARK 942 792 1 75 40· i 009 GREECE 73 20 49 1 009 GRECE 488 178 48 238 11 12 




028 NORVEGE 394 229 90 9 4 2 58 




032 FINLANDE 1869 1669 5 6 
5 
208 
387 036 SWITZERLAND 259 215 6 036 SUISSE 1810 1106 113 113 8 78 
2 038 A TRIA 2412 2054 1 25 
9 
332 038 AUTRICHE 3718 3072 5 120 3 
117 
516 
040 p GAL 36 2 2 9 14 040 PORTUGAL 432 38 11 51 6 215 042 s 3122 2861 30 24 207 
6 
042 ESPAGNE 4156 3520 252 43 335 00 048 y VIA 592 573 1 12 
.ij 048 YOUGOSLAVIE 1527 1250 33 153 1 256 052 T y 461 48 4 366 052 TURQUIE 4327 862 58 3129 2 
056 s UNION 41 40 1 
2 
056 U.R.S.S. 591 579 12 
32 19 060 POLAND 405 402 
98 
060 POLOGNE 1155 1098 6 
062 CZECHOSLOVAK 153 52 3 062 TCHECOSLOVAQ 2187 905 1226 54 2 
064 HUNGARY 13 12 
47:i 
1 064 HONGRIE 225 199 
422i 
26 
066 ROMANIA 474 1 i 20 066 ROUMANIE 4232 6 5 6:i 068 BULGARIA 21 i 22 068 BULGARIE 105 32 172 10 :i 204 MOROCCO 51 9 19 204 MAROC 534 19 313 27 




216 LIBYE 219 117 8 86 5 
12 220 EGYPT 73 63 5 220 EGYPTE 502 357 21 104 3 5 
228 MAURITANIA 15 15 228 ITANIE 147 
:i 
146 1 




248 AL 167 159 5 
2 20 288 NIGERIA 61 35 288 IA 561 46 304 189 
302 CAMEROON 6 4 2 
2 i 302 AMEROUN 122 41 81 47 29 322 ZAIRE 8 3 322 ZAIRE 127 50 1 
352 TANZANIA 4 1 
4 i 3 352 TANZANIE 174 9 6 2 6 163 390 SOUTH AFRICA 249 136 
158:i :i 
108 390 AFR. DU SUD 2285 1609 70 4li 594 400 USA 24721 19848 2032 12 1243 400 ETATS-UNIS 54040 36663 9526 4113 139 3551 
404 CANADA 55 36 1 
7 
18 404 CANADA 750 567 19 26 10 127 
412 MEXICO 2487 2256 i Ii 224 412 MEXIQUE 4643 3374 3i ali 63 1206 448 CUBA 9 i 448 CUBA 136 17 458 GUADELOUPE 14 13 
2 
458 GUADELOUPE 209 4 205 
25 1i 480 COLOMBIA 5 2 480 COLOMBIE 126 30 
500 ECUADOR 4 4 Ii 9 9 500 EQUATEUR 240 239 16:i 1 42 508 BRAZIL 63 37 508 BRESIL 746 487 54 
:i 512 CHILE 16 11 
7 
3 1 512 CHILi 194 120 1 28 41 
528 ARGENTINA 297 158 132 528 ARGENTINE 1829 694 74 1061 
2 608 SYRIA 8 3 1 4 
:i 
608 SYRIE 132 32 17 81 &Ii 612 !RAO 34 9 3 19 
1:i s<i 612 !RAO 780 92 78 542 259 149 616 !RAN 275 198 13 1 616 !RAN 1792 1216 142 26 
4 632 SAUDI ARABIA 38 16 1 
:i 
21 632 ARABIE SAOUD 1067 903 27 4 5 124 
636 KUWAIT 11 5 3 636 KOWEIT 122 68 3 51 
644 QATAR 2 1 1 644 QATAR 254 240 
30 2 
14 
647 U.A.EMIRATES 8 5 2 647 EMIRATS ARAB 167 85 49 
649 OMAN 5 5 
2:i 2 
649 OMAN 199 187 3 9 
662 PAKISTAN 33 8 22 662 PAKISTAN 383 50 210 322 11 664 !NOIA 214 132 1 59 664 INDE 3022 2367 12 433 
669 SRI LANtiA 15 13 2 669 SRI LANKA 140 127 1 
14 
12 
700 !NOONE IA 14 9 4 700 INDONESIE 133 97 
:i 
22 
701 MALAYSIA 47 32 
10 i 7 15 701 YSIA 470 401 1sli 24 66 706 SINGAPORE 78 21 39 706 SI A POUR 1283 822 29 
14 
250 
720 CHINA 17 16 1 
4 
720 c E 524 455 40 15 
a:i 728 SOUTH KOREA 1433 1428 1 728 c DU SUD 1984 1886 15 
5 Ii 800 AUSTRALIA 35 7 12 16 800 AU ALIE 355 112 71 159 
1000 W 0 R L D 64360 51390 4094 4007 303 49 4463 23 29 2 1000 M 0 ND E 181796 119951 22643 16848 2127 512 19039 457 196 23 
1010 INTRA-EC 20037 15086 1632 1153 252 33 1852 12 17 • 1010 INTRA-CE 60722 40755 3869 4935 1501 213 9319 70 54 8 
1011 EXTRA-EC 44322 36304 2462 2853 51 18 2612 11 12 1 1011 EXTRA-CE 121075 79195 18775 11914 826 298 9720 387 143 17 
1020 CLASS 1 37589 31288 1688 2517 17 12 2045 11 11 . 1020 CLASSE 1 86503 60841 10439 7962 207 194 6325 387 127 1 
1021 EFTA COUNTR. 8339 ms 69 66 3 9 401 11 5 . 1021 A EL E 18880 16184 543 369 22 128 1211 387 36 
16 1030 CLASS 2 5603 4492 201 321 35 5 547 1 1 1030 CLASSE 2 25379 15029 2798 3699 419 91 3312 15 
1031 ACP (63a 174 19 . 79 29 4 43 
. 1031 ACP s<s~ 2228 307 1183 297 27 6 408 1040 CLASS 1132 524 572 15 21 . 1040 CLA 3 9190 3324 5537 232 14 83 
1463.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 1463.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 
COUSSINETS LAGEllSCllALEN 
001 FRANCE 1068 622 
137 
236 48 15 147 001 FRANCE 14008 8782 
1509 
1896 442 242 2643 i 3 002 BELG.-LUXBG. 753 369 16 22 
307 
209 002 BELG.-LUXBG. 8862 4561 322 251 




003 PAYS-BAS 8846 5945 454 101 535 1542 1 004 FR GERMANY 769 245 283 40 140 004 RF ALLEMAGNE 9675 2258 4150 306 2391 35 
c.xpon Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAGl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EUGl)a 
1463.35 1463.35 
005 ITALY 872 171 158 30:i 19 5 519 005 ITALIE 
9736 3023 2493 
3136 
349 117 375"4 
006 UTD. KINGDOM 613 172 21 80 37 
s9 006 ROYAUME-UNI 7861 3172 400 731 421 ao8 007 IRELAND 74 2 1 1 1 
25 
007 IRLANDE 932 59 26 18 23 299 008 DENMARK 157 62 3 1 8 58 008 DANEMARK 2841 1363 70 47 68 994 
009 GREECE 99 36 2 23 2 2 36 i 009 GRECE 2135 1120 89 314 126 37 486 17 028 NORWAY 47 26 i 1 3 14 028 NORVEGE . 1213 624 15 23 57 440 030 SWEDEN 951 543 5 5 25 368 4 030 SUEDE 9410 5814 8 104 93 372 3002 17 
032 FINLAND 157 93 2 12 21 13 16 032 FINLANDE 2604 1667 34 224 234 156 288 1 
036 SWITZERLAND 386 304 14 14 
4 
33 21 036 SUISSE 5972 4442 203 94 7 579 647 
036 AUSTRIA 366 312 5 3 26 16 038 AUTRICHE 4874 4166 41 69 44 278 276 
040 PORTUGAL s.4 6 5 14 1 28 040 PORTUGAL 963 212 133 219 62 16 
337 
042 SPAIN 187 70 6 28 1 81 042 ESPAGNE 2336 999 127 285 98 811 2<i 048 YUGOSLAVIA 107 69 1 9 10 18 048 YOUGOSLAVIE 2543 1693 131 221 188 290 
052 TURKEY 230 70 5 23 4 128 052 TUROUIE 3675 1682 103 302 108 1480 
056 SOVIET UNION 59 56 2 
15 6 
1 056 U.R.S.S. 1934 1558 199 59 57 61 
060 POLAND 118 72 2 23 060 POLOGNE 2385 1555 46 202 210 372 
062 CZECHOSLOVAK 20 16 3 1 062 TCHECOSLOVAO 551 489 19 1 16 
42 
064 HUNGARY 69 68 
4 i 064 HONGRIE 1241 1215 8 2 066 ROMANIA 27 22 066 ROUMANIE 656 597 13 Ii 57 2 066 BULGARIA 14 6 i 3 5 068 BULGARIE 228 114 
37 56 
202 CANARY ISLES 8 2 
10 
3 2 202 CANARIES 115 39 7 16 14 7 
39 
204 MOROCCO 104 10 4 80 204 MAROC 1552 197 224 50 4 1070 
208 ALGERIA 64 19 37 3 4 208 ALGERIE 1536 298 908 209 52 10 59 
212 TUNISIA 20 3 6 3 8 212 TUNISIE 475 108 188 58 3 5 113 
216 LIBYA 3 1 
3 
2 
a2 216 LIBYE 305 197 20 
81 2 5 
220 EGYPT 120 27 7 220 EGYPTE 1367 505 133 75 29 625 
224 SUDAN 21 1 
1i 
2 18 224 SOUDAN 267 18 6 22 11 
5 
210 
248 SENEGAL 12 i i 248 SENEGAL 223 9 207 2 2i 17 272 IVORY COAST 9 6 272 COTE IVOIRE 264 31 194 1 
288 NI 60 39 19 2 288 NIGERIA 1276 931 295 2 1 47 
302 c ON 6 1 5 
9 i 302 CAMEROUN 102 31 61 3 3 86 
7 
322 z 15 3 2 2 
322 ZAIRE 290 92 83 6 19 
330 AN OLA 8 2 1 3 330 ANGOLA 232 68 30 44 20 70 
334 ETHIOPIA 8 2 1 5 334 ETHIOPIE 133 50 4 10 3 
69 
346 KENYA 11 4 
5 
7 346 KENYA 273 148 4 6 112 
370 MADAGASCAR 5 46 Ii ; 29 370 MADAGASCAR 146 
1 145 
119 36 14 47i 390 SOUTH AFRICA 91 6 390 AFR. DU SUD 2044 1238 166 
400 USA 1158 419 15 57 4 663 400 ETATS-UNIS 19367 6848 350 956 241 5 10967 
404 CANADA 93 11 ; 3 79 404 CANADA 1384 202 9 17 112 1 1043 412 MEXICO 12 9 2 412 MEXIQUE 604 359 11 191 11 32 
416 GUATEMALA 15 1 14 416 GUATEMALA 294 52 36 
242 
424 HONDURAS 7 
3 
6 424 HONDURAS 166 10 120 
428 EL SALVADOR 7 4 428 EL SALVADOR 159 88 71 
436 COSTA RICA 19 4 ; 15 436 COSTA RICA 344 76 38 7 60 268 448 CUBA 5 2 1 448 CUBA 226 102 19 
456 DOMINICAN R. 6 1 2 4 
456 REP.DOMINIC. 190 31 94 73 1 85 458 GUADELOUPE 2 
1i 
458 GUADELOUPE 107 6 2 7 464 JAMAICA 11 464 JAMAIOUE 273 271 
472 TRINIDAD,TOB 15 
5 5 4 
15 fil ~~6~i?ii!OB 379 aO 65 sO 379 480 COLOMBIA 34 20 491 2 286 484 VENEZUELA 40 13 1 18 8 484 VENEZUELA 666 296 16 205 147 
500 ECUADOR 27 4 i 1 22 500 EOUATEUR 504 
97 4 9 8 386 
504 PERU 19 3 3 12 504 PEROU 486 66 162 47 21 190 
508 BRAZIL 34 32 2 
2i 15 
508 BRESIL 479 398 35 3 33 10 
512 CHILE 59 21 2 512 CHILi 1003 444 24 282 11 242 
524 URUGUAY 7 1 
6 18 6 
524 URUGUAY 168 34 5 5 
24 
124 
528 ARGENTINA 165 80 
5 s5 528 ARGENTINE 2900 1539 
132 1205 90 Bi 600 CYPRUS 61 1 ; ; 600 CHYPRE 214 34 18 2 7 604 LEBANON 11 8 1 604 LIBAN 248 205 6 19 
608 SYRIA 41 5 10 3 23 608 SYRIE 457 137 61 78 2 ; 181 612 IRAQ 25 12 2 10 Ii 2 1 612 !RAO 519 244 103 144 25 616 !RAN 501 227 1 58 205 616 !RAN 8194 4481 140 1424 295 45 1809 
624 ISRAEL 26 13 1 4 8 624 ISRAEL 444 305 19 54 3 63 
628 JORDAN 18 14 ; 3 i 4 628 JORDANIE 373 310 7 si 59 
56 
3 632 SAUDI ARABIA 50 33 12 632 ARABIE SAOUD 1299 932 76 178 
636 KUWAIT 22 17 1 1 3 636 KOWEIT 517 422 17 13 29 36 
644 QATAR 1 1 2 10 644 QATAR 158 133 
24 1 
152 647 U.A.EMIRATES 18 6 
7 
647 EMIRATS ARAB 492 199 8 
132 
132 
662 PAKISTAN 102 13 
4 
82 662 PAKISTAN 698 117 10 11 428 
664 !NOIA 282 18 1 259 664 INDE 2590 289 119 26 24 2132 
666 BANGLADESH 42 5 1 36 666 BANGLA DESH 642 199 32 36 1 374 
669 SRI LANKA 15 2 ; 4 13 669 SRI LANKA 194 39 8 1 6 
146 
680 THAILAND 71 10 2 56 680 THAILANDE 841 267 9 
44 515 
700 INDONESIA 18 12 2 
5 
2 700 INDONESIE 788 420 86 6 210 66 
701 MALAYSIA 45 5 Ii 35 701 MALAYSIA 583 124 12 54 
2 391 
706 SINGAPORE 177 32 10 127 706 SINGAPOUR 3104 1652 23 147 254 1028 
708 PHILIPPINES 7 3 
3 
4 708 PHILIPPINES 103 57 9 1 36 
720 CHINA 168 18 147 720 CHINE 877 330 176 12 359 
728 SOUTH KOREA 23 11 
2 
12 728 COREE DU SUD 356 155 56 2 10 5 191 732 JAPAN 6 3 
2 
1 732 JAPON 237 93 45 36 
736 TAIWAN 5 1 2 736 T'Al-WAN 142 41 2 60 5 36 740 HONG KONG 32 18 14 740 HONG-KONG 268 121 1 14 130 
743 MACAO 6i 23 36 743 MACAO 115 372 115 24 s8 606 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1063 3 
804 NEW ZEALAND 7 3 4 804 NOUV.ZELANDE 104 55 1 9 39 
507 
508 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cX>.c!Oa Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CX>.c!Oa 
1453.35 1463JS 
1000 W 0 R L D 12206 4850 831 1325 341 542 4250 11 56 1000 M 0 ND E 173771 81625 13789 17997 5963 3811 50393 105 87 1010 INTRA-EC 5221 1823 594 871 236 428 1266 3 . 1010 INTRA-CE 64895 28025 7300 9982 2524 2187 14835 38 3 1011 EXTRA-EC 6983 3027 238 454 104 113 2983 8 56 1011 EXTRA-CE 108857 53600 6489 8005 3431 1623 35558 67 64 1020 CLASS 1 3904 1998 59 177 58 100 1506 6 . 1020 CLASSE 1 57949 30130 1383 2671 1434 1463 20812 56 1021 EFTA COUNTA. 1963 1286 26 50 34 98 464 5 . 1021 A EL E 25097 16944 433 734 517 1422 5012 35 84 1030 CLASS 2 2599 772 168 261 32 12 1298 56 1030 CLASSE 2 42771 17489 4615 5049 1547 159 13819 9 1031 ACP (63a 201 56 59 4 2 9 71 
2 
. 1031 ACP(~ 4504 1431 1396 126 84 91 1375 1 1040 CLASS 480 258 11 16 13 180 . 1040 CLASS 3 8134 5981 490 285 451 926 1 
1453.31 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS 1463.38 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS 
PAUERS USSES, AYEC OU SANS COUSSINElS LAGERGEHAEUSE FUER GLEITl.AGER, AUCH EINGEBAUTER LAGERSCHALE 
001 FRANCE 1089 601 
9 
413 16 23 36 001 FRANCE 8844 6335 
223 
1527 10 176 359 437 002 BELG.-LUXBG. 234 179 7 39 002 BELG.-LUXBG. 2279 1970 25 5 
2 




003 PAYS-BAS 4470 4273 12 44 
Bi 
139 
65 8 9 004 FR GERMANY 474 377 
67 263 92 004 RF ALLEMAGNE 2802 
6597 
449 1395 167 628 005 ITALY 382 4 
72 
1 44 005 ITALIE 6971 340 7oS 28 7 24 765 3 006 UTD. KINGDOM 337 211 9 
29 
006 ROYAUME-UNI 4448 2674 267 9 
183 007 IRELAND 30 1 4 
007 IRLANDE 214 31 
33 6 2 008 DENMARK 92 88 17 008 DANEMARK 1438 1375 22 3 009 GREECE 102 11 74 3 009 GRECE 247 94 41 109 54 028 NORWAY 74 71 028 NORVEGE 868 807 2 3 
1i 2 
2 030 N 676 323 i 352 030 SUEDE 4554 4105 8 1 396 31 032 D 163 161 032 FINLANDE 1553 1523 2 10 
2 
17 1 036 ALAND 150 146 2 036 SUISSE 2026 1906 13 80 25 038 IA 245 221 24 038 AUTRICHE 4072 4025 1 25 11 10 040 GAL 19 19 
2 3 
040 PORTUGAL 275 260 15 96 14 042 85 79 042 ESPAGNE 1416 1280 26 
4 048 LAVIA 57 42 3 12 048 YOUGOSLAVIE 793 530 25 168 66 052 AKEY 20 15 2 3 052 TUROUIE 399 260 87 52 056 SOVIET UNION 17 15 2 
2 
056 U.R.S.S. 603 416 187 
19 060 POLAND 22 20 060 POLOGNE 302 283 
3 062 CZECHOSLOVAK 49 49 062 TCHECOSLOVAQ 415 405 7 064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 499 498 1 068 BULGARIA 9 9 
28 4 15 
068 BULGARIE 108 107 1 
73 28 2 16 208 ALGERIA 50 3 208 ALGERIE 698 50 469 216 LIBYA 2 1 30 1 216 LIBYE 255 20 18 20 3 212 220 EGYPT 30 56 2 220 EGYPTE 168 11 128 11 64 390 SOUTH AFRICA 61 3 390 AFR. DU SUD 977 881 6 26 
23 20 400 USA 462 430 4 27 400 ETATS-UNIS 4960 4622 8 65 222 404 CANADA 134 112 
4 
21 404 CANADA 1658 1083 10 3 562 412 MEXICO 6 2 412 MEXIQUE 255 74 181 480 COLOMBIA 64 2 62 480 COLOMBIE 1016 36 980 
8 508 BRAZIL 18 16 2 508 BRESIL 319 290 21 608 SYRIA 3 3 i i 608 SYRIE 336 264 i 72 98 612 !RAO 3 1 612 IRAQ 194 36 59 
2 616 !RAN 111 89 7 15 616 IRAN 1644 423 46 911 262 624 ISRAEL 10 7 2 624 ISRAEL 267 136 89 36 6 
10 2 632 SAUDI ARABIA 13 7 5 632 ARABIE SAOUD 505 220 3 267 2 636 KUWAIT 6 6 
5 3 
636 KOWEIT 455 451 
3 
2 2 




662 PAKISTAN 152 55 26 71 
42 664 INDIA 26 20 664 INDE 575 447 67 19 690 VIETNAM 20 
25 
20 690 VIET-NAM 162 
320 
162 
10 3 706 SINGAPORE 26 38 706 SINGAPOUR 333 16 728 SOUTH KOREA 49 11 
2 
728 COREE DU SUD 206 130 
15 732 JAPAN 18 16 732 JAPON 332 311 6 
2 6 800 AUSTRALIA 36 34 1 800 AUSTRALIE 416 378 3 27 
1000 W 0 R L D 5937 3831 255 1058 7 57 636 91 2 • 1000 M 0 ND E 67089 50720 3172 7533 262 416 3659 1266 50 11 1010 INTRA-EC 3063 1778 107 841 4 54 187 91 .1 • 1010 INTRA-CE 31709 23350 1363 3810 124 363 1410 1266 14 9 1011 EXTRA-EC 2875 2054 148 217 2 3 449 2 • 1011 EXTRA-CE 35377 27370 1808 3722 138 52 2249 36 2 1020 CLASS 1 2206 1729 10 53 1 2 409 2 . 1020 CLASSE 1 24377 22043 211 532 44 36 1476 35 1021 EFTA COUNTR. 1328 941 2 27 
2 
1 356 1 . 1021 A EL E 13370 12644 41 119 11 16 505 34 
2 1030 CLASS 2 532 211 116 162 1 40 . 1030 CLASSE 2 8771 3508 1244 3148 94 15 760 1031 ACP (63a 15 3 9 2 1 
. 1031 ACP (~ 374 112 186 53 1 22 1040 CLASS 138 114 22 2 . 1040 CLASS 3 2228 1819 354 42 1 12 
1453.43 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 1453.43 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. FUER ZIVILE LUFll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 8247 2847 
176i 
3373 283 452 1291 
3 
1 001 FRANCE 41728 22467 
4745 
10474 631 3108 5039 3 6 002 BELG.-LUXBG. 4000 1092 360 664 
802 
119 1 002 BELG.-LUXBG. 19814 10446 1236 2302 
2473 








13 004 FR GERMANY 7292 
1142 
2640 2818 316 363 75 004 RF ALLEMAGNE 38379 
12663 
12974 13553 2101 6243 498 005 ITALY 2745 1418 
565 
12 5 163 2 3 005 ITALIE 20929 6312 21o4 90 87 1742 12 23 006 UTD. KINGDOM 2492 1222 241 368 68 
75 
10 18 006 ROYAUME-UNI 18884 12048 2000 948 846 
865 
186 152 007 IRELAND 196 47 
38 
18 5 50 1 007 IRLANDE 1862 388 3 67 35 472 
3 
32 008 DENMARK 1366 758 387 59 3 121 008 DANEMARK 9275 6718 370 1127 118 38 901 
3 009 GREECE 617 68 28 512 7 2 
49 
009 GRECE 3149 741 139 2194 28 7 37 028 NORWAY 855 475 57 178 17 2 77 028 NORVEGE 7783 5110 377 874 83 146 570 623 030 SWEDEN 2416 1389 85 393 1 484 64 030 DE 17548 11595 1872 971 17 12 2465 616 032 FINLAND 1068 674 68 300 5 
2 
19 2 032 NOE 7320 5489 407 1067 95 2 217 43 036 SWITZERLAND 1480 907 71 414 2 84 036 SU E 16756 10918 1237 3379 38 31 1148 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
1463.43 1463.43 
038 AUSTRIA 1859 1525 28 288 1 17 038 AUTRICHE 15898 14247 303 1134 24 11 178 
· 1 040 PORTUGAL 143 13 27 94 i 3 9 040 PORTUGAL 1172 256 242 551 12 8 102 042 SPAIN 436 147 57 183 45 042 ESPAGNE 4130 2154 545 617 40 57 707 10 
048 YUGOSLAVIA 641 551 21 62 
12 
3 4 048 YOUGOSLAVIE 5474 4069 769 469 6 62 95 4 
052 TURKEY 191 110 
8 
55 14 052 TURQUIE 1921 1257 
262 
483 67 5 109 
056 SOVIET UNION 269 218 18 10 
8 
15 056 U.R.S.S. 3867 3335 95 43 
70 
132 
060 POLAND 112 98 
15 
1 5 060 POLOGNE 1317 1040 2 31 3 171 
062 CZECHOSLOVAK 48 31 1 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 518 319 84 69 8 11 27 23 064 HUNGARY 44 33 2 7 1 064 HONGRIE 671 453 28 150 4 5 8 
066 ROMANIA 16 7 5 4 i sci 066 ROUMANIE 1208 102 987 119 2 17 963 068 BULGARIA 66 10 
14 
5 068 BULGARIE 1214 122 15 95 
2 204 MOROCCO 69 38 16 
9 
1 204 MAROC 607 311 205 80 2 
2 
7 
208 ALGERIA 171 91 54 17 208 ALGERIE 1889 818 666 347 56 
212 TUNISIA 113 12 71 30 
2 
212 TUNISIE 1171 167 802 196 5 1 46 2 216 LIBYA 20 15 
3 
3 
5 i 216 LIBYE 615 488 15 61 3 26 i 220 EGYPT 114 75 23 7 220 EGYPTE 1681 1137 86 344 43 44 
248 SENEGAL 31 
2 
24 1 6 248 SENEGAL 375 2 343 6 i 24 3 272 IVORY COAST 12 6 4 272 COTE IVOIRE 144 32 76 28 4 i 288 NIGERIA 8 3 5 288 NIGERIA 156 55 54 13 i 33 302 CAMEROON 6 
4 
6 i 63 302 CAMEROUN 124 1 120 2 2 322 ZAIRE 69 1 322 ZAIRE 514 4 14 28 
6 
466 




330 ANGOLA 220 
32 
178 34 2 
346 KENYA 17 1 3 346 KENYA 145 14 15 1 i 83 382 ZIMBABWE 13 
353 24 
9 i 18 4 382 ZIMBABWE 174 6 251 118 12 37 32 390 SOUTH AFRICA 790 172 162 
4 
390 AFR. DU SUD 6671 3304 861 25 706 1492 
400 USA 7526 1770 1039 2243 32 261 2177 400 ETATS-UNIS 41089 15834 7296 4869 607 2958 9512 13 
404 CANADA 1035 445 85 23 1 45 436 404 CANADA 10614 6196 823 222 8 460 2905 
412 MEXICO 75 6 9 42 3 1 14 412 MEXIQUE 1009 135 118 516 93 15 132 
448 CUBA 35 17 1 15 2 448 CUBA 405 177 18 173 3 34 
476 NL ANTILLES 7 7 
3 5 2 
476 ANTILLES NL 105 90 
57 72 
15 
2 2ci 480 COLOMBIA 32 22 480 COLOMBIE 365 208 6 i 484 VENEZUELA 75 39 3 31 2 484 VENEZUELA 791 471 62 234 1 22 
492 SURINAM 22 22 i 2 492 SURINAM 127 123 17 4 e5 496 FR. GUIANA 3 
3 12 
496 GUYANE FR. 102 44 68 500 ECUADOR 15 
25 ,. ,. 
500 EOUATEUR 115 3 
4 8 27 508 BRAZIL 173 73 73 508 BRESIL 2359 1621 246 453 
512 CHILE 104 18 15 30 41 512 CHILi 864 333 147 138 ,. 3 
246 
528 ARGENTINA 38 17 6 13 2 528 ARGENTINE 568 238 120 191 15 i 608 SYRIA 405 399 2 4 
3 
608 SYRIE 1269 1205 36 21 
12 
6 
36 612 IRAQ 27 7 3 14 i 612 IRAQ 617 155 102 307 5 3 616 IRAN 245 155 3 57 ,. 29 616 IRAN 3218 1737 101 871 28 14 464 624 ISRAEL 198 139 1 40 17 624 ISRAEL 2946 2355 143 295 24 5 124 
628 JORDAN 47 46 
4 
1 i 5 628 JORDANIE 122 104 3 13 7 16 2 632 SAUDI ARABIA 33 21 2 632 ARABIE SAOUD 611 314 101 110 63 
3 ,. 636 KUWAIT 27 10 14 i 4 3 636 KOWEIT 215 120 50 3 4 2 32 647 U.A.EMIRATES 15 2 5 
32 
3 647 EMIRATS ARAB 159 58 31 1 6 9 54 
2 662 PAKISTAN 83 31 
107 10 
20 662 PAKISTAN 874 304 61 352 94 1 154 664 INOIA 690 539 2 32 664 INDE 6969 4931 1358 56 2 528 
669 SRI LANKA 8 5 
9 
3 669 SRI LANKA 108 88 
27 57 5 12 
20 
2 680 THAILAND 137 113 
16 
15 680 THAILANDE 977 798 76 
690 VIETNAM 27 9 2 
15 24 
690 VIET-NAM 324 130 187 7 
32 147 700 INOONESIA 467 422 6 
12 
700 INOONESIE 4591 4285 125 2 
701 MALAYSIA 169 113 i 3 i 44 701 MALAYSIA 1503 1046 12 182 4 8 259 3 706 SINGAPORE 214 124 29 56 706 SINGAPOUR 1890 1305 72 148 45 309 
720 CHINA 99 74 1 
3 
15 9 720 CHINE 1120 934 34 23 96 56 728 SOUTH KOREA 216 80 129 
6 
4 728 COREE OU SUD 2420 1078 1237 
59 
1 81 
732 JAPAN 350 328 11 1 
4 
4 732 JAPON 2148 1782 111 39 27 130 
736 TAIWAN 90 82 2 
2 




25 740 HONG-KONG 1135 739 9 11 17 4 354 
800 AUSTRALIA 652 374 57 1 141 800 AUSTRALIE 5728 3604 327 265 24 261 1236 11 
804 NEW ZEALAND 74 12 3 32 27 804 NOUV.ZELANOE 669 168 25 254 2 5 215 
1000 W 0 R L D 57019 21983 8889 14501 2622 2227 6551 18 228 . 1000 M 0 ND E 387643 207302 52027 58249 8891 14749 43920 304 2198 3 
1010 INTRA-EC 32221 9587 6641 9369 2472 1695 2339 18 100 - 1010 INTRA-CE 184681 86226 28160 35608 7105 9131 17414 299 738 
:i 1011 EXTRA-EC 24794 12397 2245 5131 150 531 4212 128 • 1011 EXTRA-CE 202937 121075 23853 22635 1785 5614 26506 8 1460 
1020 CLASS 1 19530 9073 1629 4496 81 423 3703 125 . 1020 CLASSE 1 145058 86012 14598 16065 1108 4754 21114 1407 
1021 EFTA COUNTR. 7830 4984 338 1667 26 5 694 116 . 1021 A EL E 66553 47634 4449 7977 269 214 4708 
6 
1302 
3 1030 CLASS 2 4530 2821 568 581 59 84 416 1 . 1030 CLASSE 2 47096 28418 7631 5804 615 662 3933 24 
1031 ACP (63a 261 47 71 31 4 70 38 
2 
. 1031 ACP(~ 2803 390 1155 333 63 496 365 29 1 1040 CLASS 736 503 49 55 10 24 93 . 1040 CLASS 3 10786 6646 1625 766 63 198 1459 
1463.51 FllJCTION GEARS 1463.51 FllJCTION GEARS 
ROUES DE FllJCTION REIBRADGETRIEBE 
001 FRANCE 70 3 i 41 5 25 1 001 FRANCE 309 70 16 146 36 46 2 45 002 BELG.-LUXBG. 13 4 3 
36 2 i 002 BELG.-LUXBG. 141 55 34 168 19 14 003 NETHERLANDS 66 6 1 20 
7 i 003 PAYS-BAS 604 39 9 355 42 6 004 FR GERMANY 74 
100 
1 47 1 12 5 004 RF ALLEMAGNE 745 
1677 
22 526 8 86 55 
005 ITALY 195 5 
18 4 92 005 ITALIE 1731 54 184 2ci i 546 006 UTD. KINGDOM 151 26 11 006 ROYAUME-UNI 1168 353 62 
2 008 DENMARK 20 15 5 i 3 9 008 DANEMARK 254 209 43 30 67 028 NORWAY 17 
4 4 
4 028 NORVEGE 137 2 38 21 17 030 SWEDEN 65 1 1 55 030 SUEDE 1071 56 13 5 959 
036 SWITZERLAND 59 40 5 12 2 036 SUISSE 602 491 30 63 i 2 16 038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 226 225 
509 
510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D>.clOa 
1463.51 1463J1 
042 SPAIN 24 10 8 5 042 ESPAGNE 210 16 30 107 2 55 




048 YOUGOSLAVIE 102 5 6 91 
136 060 POLAND 16 060 POLOGNE 190 
1 
7 47 
208 ALGERIA 204 5 
32 21 
199 208 ALGERIE 1896 69 304 137 1826 400 USA 53 
19 205 
400 ETATS-UNIS 455 10 2 2 
664 INDIA 224 664 INDE 1708 257 4 1447 
1000 W 0 R L D 1438 333 115 252 21 83 47 608 . 1000 M 0 ND E 12784 3357 865 2334 168 249 388 1 5418 
1010 INTRA-EC 598 245 18 139 18 83 15 99 . 1010 INTRA-CE 5027 2404 163 1339 99 227 122 1 668 
1011 EXTRA-EC 844 88 97 113 5 1 32 508 • 1011 EXTRA-CE ns8 953 702 995 68 22 264 4752 
1020 CLASS 1 287 63 20 95 2 30 77 . 1020 CLASSE 1 3126 812 114 739 32 4 240 1185 
1021 EFTA COUNTR. 161 61 10 18 2 4 66 . 1021 A EL E 2080 777 73 110 30 2 24 1064 
1030 CLASS 2 538 23 76 17 3 2 416 . 1030 CLASSE 2 4382 120 580 173 36 18 24 3431 
1031 ACP {63a 16 
2 
6 8 1 1 . 1031 ACP s\,~ 134 7 45 49 12 7 14 
1040 CLASS 19 1 1 15 . 1040 CLA 3 248 21 7 84 136 
1463.57 GEAR·BOXES AND
0 
OTHER YARIASll Sl'EED GEARS, NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 1463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABll Sl'EED GEARS, NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 
REDUCTEURS, llULTIPUCATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHALTGETRIEBE, AUSG. ~.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZMlE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3721 2078 
3s0 
899 51 618 66 1 8 001 FRANCE 34792 19954 
2894 
7633 653 5382 960 8 201 
002 BELG.-LUXBG. 1182 373 223 205 635 9 1 11 002 BELG.-LUXBG. 11036 4167 1596 2213 5491 100 1 65 003 NETHERLANDS 2073 576 192 584 
396 
75 4 7 003 PAYS-BAS 18263 6368 1970 3402 
7334 
948 12 74 
11 004 FR GERMANY 2762 
1272 
442 843 872 166 4 39 004 RF ALLEMAGNE 28197 
11515 
3732 5329 9475 1788 37 491 
005 ITALY 2871 330 
471 
54 1144 69 
18 
2 005 ITALIE 35531 5296 
3315 
537 10992 1172 
234 
19 
006 UTD. KINGDOM 3239 1331 378 307 690 
70 
44 006 ROYAUME-UNI 36334 15422 3545 6354 7187 
75j 277 007 IR ND 110 14 22 11 5 3 7 007 IRLANDE 1081 109 11 64 60 21 59 008 ARK 1527 300 352 10 786 57 008 DANEMARK 14196 4973 197 2426 70 5990 540 




009 GRECE 3558 564 1609 1286 1 71 14 
024 ND 9 
13:i 16 194 
1 4 024 ISLANDE 141 5 3 3 23 17 36 54 
028 WAY 661 7 91 193 27 028 NORVEGE 6720 2067 270 1400 165 861 1697 
4 
260 
030 SWEDEN 1329 264 35 170 5 753 48 53 030 SUEDE 14912 3928 391 1262 83 8368 484 392 
032 FINLAND 701 135 16 168 2 348 23 9 032 FINLANDE 7352 2009 170 1036 65 3767 215 90 
036 SWITZERLAND 769 230 124 281 44 BO 9 1 036 SUISSE 10570 4031 1707 2611 675 1319 205 22 
038 AUSTRIA 806 582 63 121 3 32 5 
18 
038 AUTRICHE 8298 8457 285 987 49 455 61 4 
040 PORTUGAL 128 10 31 52 4 4 9 040 PORTUGAL 1188 121 384 301 41 45 54 242 
042 SPAIN 814 149 154 367 39 78 26 1 042 ESPAGNE 7791 2597 1305 2241 B07 735 88 18 
048 YUGOSLAVIA 619 164 261 14 4 175 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 6164 2116 1800 270 84 1886 8 j 052 TURKEY 137 30 84 17 5 30 052 TURQUIE 2130 452 1445 147 4 68 7 056 SOVIET UNION 183 39 93 21 
1 
056 U.R.S.S. 3125 876 1073 588 
4 
588 
058 GERMAN OEM.A 26 SS 24 1 6 058 RD.ALLEMANDE 236 126:i 230 2 s4 060 POLAND 97 24 1 5 11 060 POLOGNE 2068 314 7 124 430 062 CZECHOSLOVAK 76 58 6 5 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1278 995 90 37 32 
2 15 064 HUNGARY 37 23 3 7 1 064 HONGRIE 680 472 57 119 11 4 
066 ROMANIA 9 8 
2 
1 066 ROUMANIE 170 158 
49 
12 
4 068 BULGARIA 28 24 2 068 BULGARIE 522 454 15 
:i 204 MOROCCO 188 1 181 8 
4 
204 MAROC 1581 9 1535 30 4 
208 ALGERIA 278 46 103 124 208 ALGERIE 3428 962 1461 941 44 20 
212 TUNISIA 94 14 62 18 
1 
212 TUNISIE 1428 276 726 426 




216 LIBYE 172 50 95 15 
222 220 EGYPT BO 12 38 3 220 EGYPTE 974 246 73 324 45 64 
224 SUDAN 17 
1:i 
8 9 224 SOUDAN 564 1 476 1 86 
228 MAURITANIA 13 
10 
228 MAURITANIE 173 173 
164 240 NIGER 11 1 240 NIGER 195 31 Ii 6 248 SENEGAL 24 24 
6 
248 SENEGAL 239 225 
74 260 GUINEA 22 
1 
16 260 GUINEE 362 
26 
288 
2 j :i 272 IVORY COAST 8 6 1 
1:i 
272 COTE IVOIRE 125 77 10 
276 GHANA 15 2 
10 6 
276 GHANA 354 44 
e4 62 6 2 308 288 NIGERIA 19 2 1 288 NIGERIA 273 95 1 25 
302 CAMEROON 20 1 14 5 302 CAMEROUN 223 10 183 30 
1 314 GABON 34 6 27 1 j 314 GABON 395 118 269 7 9 322 ZAIRE 12 3 1 322 ZAIRE 207 5 84 26 83 
2 334 ETHIOPIA 5 4 334 ETHIOPIE 746 6 4 715 19 
350 UGANDA 4 4 
5 
350 OUGANDA 107 
12 
107 
1o:i 382 ZIMBABWE 7 
202 30 2 2 119 1 382 ZIMBABWE 141 791 26 2:i 857 12 390 SOUTH AFRICA 721 141 226 390 AFR. DU SUD 8848 3065 1134 2966 
400 USA 5547 1365 754 1220 77 1419 711 1 400 ETATS-UNIS 45407 131BO 4139 6031 828 14002 6664 563 
404 CANADA 1561 101 734 156 6 156 404 4 404 CANADA 10366 2306 3800 921 84 1013 2184 58 
412 MEXICO 100 57 1 12 28 2 412 MEXIOUE 1689 1310 66 53 243 17 
436 COSTA RICA 25 1 24 
:i 
436 COSTA RICA 108 16 90 
3j 2 448 CUBA 13 8 
2 
2 
5 1 :i 
448 CUBA 272 1BO 
16 
52 30 3 sO 480 COLOMBIA 16 1 4 480 COLOMBIE 172 16 48 j 12 484 VENEZUELA 25 9 1 11 3 484 VENEZUELA 408 186 26 126 63 
500 ECUADOR 11 
1 
1 10 j 500 EOUATEUR 125 4 5 116 36 504 PERU 11 1 2 Ii 504 PEROU 161 36 15 74 51 20 508 BRAZIL 78 40 29 3 
4 2 
·508 BRESIL 904 451 347 35 
21 512 CHILE 113 17 80 6 4 512 CHILi 1246 300 788 53 20 64 
528 ARGENTINA 48 10 4 16 5 18 1 528 ARGENTINE 706 230 90 167 24 219 10 608 SYRIA 32 2 1 23 
2 
608 SYRIE 307 55 28 185 5 
612 IRAQ 29 5 1 1 18 2 612 IRAQ 417 78 11 27 242 34 25 
:i 616 IRAN 103 14 4 41 
9 Ii 44 616 IRAN 1201 339 107 251 11 66 490 624 ISRAEL 73 26 2 26 2 624 ISRAEL 784 340 21 259 64 34 j 21 632 SAUDI ARABIA 123 9 37 67 2 2 6 632 ARABIE SAOUD 2790 203 877 1134 56 32 480 
636 KUWAIT 48 3 
1 
44 1 636 KOWEIT 358 128 2 216 4 8 22 640 BAHRAIN 11 1 1 7 640 BAHREIN 263 4 12 8 
15 
217 
644 QATAR 19 19 644 QATAR 118 99 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c!Oa 
1463.51 1463.51 
647 U.A.EMIRATES 12 1 6 4 647 EMIRATS ARAB 460 38 10 253 20 157 2 
649 OMAN 2 4 i 2 1 







662 PAKISTAN 15 
49 12 
8 662 PAKISTAN 157 14 2 41 
664 INDIA 432 182 2 72 115 38 664 INDE 6442 4058 489 24 213 730 928 2o9 666 BA DESH 41 1 2 
14 10 10 5 
666 BANGLA DESH 275 24 39 16 15i 100 3 680 TH 0 60 16 3 2 680 THAILANOE 661 180 47 36 11 
700 IN 115 50 13 45 1 
2 
2 4 700 INOONESIE 786 328 172 220 14 11 19 22 




7 701 MALAYSIA 414 164 6 158 
a6 17 69 706 SINGAPORE 178 37 22 69 27 706 SINGAPOUR 2065 379 108 142 675 675 
708 PHILIPPINES 13 9 1 3 
2i 
708 PHILIPPINES 157 123 9 
7 
25 









728 SOUTH KOREA 84 6 
15 10 
42 728 COREE OU SUD 2231 129 1 
172 
1448 2 
732 JAPAN 249 137 3 2 82 732 JAPON 2093 1557 54 108 45 155 2 
736 TAIWAN 64 33 1 15 10 3 2 736 T'Al-WAN 988 600 23 174 91 58 41 1 




5 13 740 HONG-KONG 649 441 1 60 7 52 88 8 800 AUSTRALIA 786 156 251 144 225 800 AUSTRALIE 7400 2355 94 1674 32 1341 1896 
804 NEW ZEALAND 111 7 79 6 19 804 NOUV.ZELANDE 874 77 540 4 62 191 
1000 WORLD 36309 10605 5033 7618 1337 8468 2904 28 318 • 1000 M 0 ND E 373088 132814 47452 54176 21700 82988 30089 298 3540 33 
1010 INTRA-EC 17635 5980 1778 3638 1027 4755 514 27 118 • 1010 INTRA-CE 182990 69073 19254 25052 17222 44608 8278 293 1200 12 
1011 EXTRA-EC 18471 4625 3258 3980 310 3710 2389 1 200 . 1011 EXTRA-CE 190091 83741 28199 29117 4478 38378 23813 4 2340 21 
1020 CLASS 1 14946 3663 2309 3247 207 3413 1985 1 121 . 1020 CLASSE 1 140320 46334 16641 20674 3141 34841 16925 4 1760 
1021 EFTA COUNTR. 4401 1354 285 985 65 1310 291 1 110 . 1021 A EL E 49183 18618 3211 7602 1102 14831 2751 4 1064 2i 1030 CLASS 2 2958 683 795 681 97 280 366 56 . 1030 CLASSE 2 40400 12333 9743 7445 1195 3025 6213 425 
1031 ACP Js63a 256 19 135 34 3 14 51 2:i . 1031 AC~ 4658 396 1657 
1541 54 187 816 7 
1040 CLA 567 278 153 53 6 16 38 . 1040 CL 3 9371 5075 1815 998 142 512 674 155 
1463.n Cl.UTCJJES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1463.n Cl.llTCJJES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EllBRAYAGE5, ORGANES O'ACCOUPJ.EllENT ET JOINTS D'ARTJCULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS avJLS SCHALT· UND ANDERE WELl.EIKUPPlUHGEN,AUSG.FUER ZMU.UFTFAHRT 
001 FRANCE 2499 674 
285 
1573 29 121 99 3 001 FRANCE 20927 10746 
2049 
7559 362 1120 1077 63 
002 BELG.-LUXBG. 1243 453 48 203 
266 
249 5 002 BELG.-LUXBG. 9961 4914 401 1367 
164i 
1202 28 









004 FR GERMANY 2073 344 702 828 115 77 49 004 RF ALLEMAGNE 14434 5406 
5200 5312 538 2045 218 
005 ITALY 814 340 
265 
32 34 64 
17 4 
005 ITALIE 12006 3461 
1289 
458 577 2096 4 4 
006 UTD. KINGDOM 838 378 72 53 49 
28 
006 ROYAUME-UNI 9529 5834 860 652 700 
347 
129 65 




007 IRLANDE 703 161 4 147 36 3 5 
008 DENMARK 897 388 455 9 25 008 DANEMARK 6738 3633 100 2433 214 68 290 
009 GREECE 292 20 57 212 1 1 1 
i 
009 GRECE 1839 350 601 824 21 7 36 
19 028 NORWAY 345 222 7 60 7 13 35 028 NORVEGE 3953 2904 62 352 95 121 400 
030 SWEDEN 1845 309 64 111 8 17 1260 76 030 SUEDE 11590 3721 564 1026 96 135 5784 264 
032 FINLAND 440 196 12 187 7 3 27 8 032 FINLANDE 4115 2415 117 941 86 26 478 52 
036 SWITZERLAND 383 267 14 77 2 9 6 8 036 SUISSE 6363 5440 187 372 71 84 141 68 
038 AUSTRIA 558 364 4 170 1 11 6 2 038 AUTRICHE 5343 4313 36 811 20 72 83 8 
040 PORTUGAL 197 28 19 141 2 2 5 040 PORTUGAL 1603 487 169 766 46 53 82 
042 SPAIN 419 75 25 277 3 9 30 042 ESPAGNE 2812 1073 343 833 84 86 393 
048 YUGOSLAVIA 151 50 2 97 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1609 1082 96 363 32 3 32 
052 TURKEY 37 9 
17 
26 1 1 052 TUROUIE 649 270 9 319 16 1 34 
056 SOVIET UNION 49 19 
19 5 ~~ 056 U.R.S.S. 1342 623 402 5 48 168 264 060 POLAND 137 87 2 060 POLOGNE 2179 1531 56 205 2 217 
062 CZECHOSLOVAK 27 24 4 1 2 
062 TCHECOSLOVAO 646 568 13 10 3 23 29 
:i 064 HUNGARY 41 24 12 1 064 HONGRIE 812 566 84 91 16 1 51 
066 ROMANIA 64 46 17 1 066 ROUMANIE 763 638 75 50 
:i 068 BULGARIA 6 5 1 
6 
068 BULGARIE 297 275 19 
42 17 6 204 MOROCCO 55 10 38 
2 
204 MAROC 596 138 391 2 
208 ALGERIA 74 31 34 7 208 ALGERIE 1347 454 702 118 7 63 3 
212 TUNISIA 41 1 25 15 
2 
212 TUNISIE 451 37 317 97 
4 :i 19 216 LIBYA 14 3 1 8 
2 
216 LIBYE 423 235 31 131 
8 220 EGYPT 47 10 2 19 13 220 EGYPTE 538 157 59 221 32 61 
248 SENEGAL 8 8 
5 
248 SENEGAL 124 
20 
121 1 2 




272 COTE IVOIRE 176 125 31 
4 
2 
288 NIGERIA 9 1 288 NIGERIA 121 59 12 41 i 
5 
302 CAMEROON 6 1 5 302 CAMEROUN 170 16 149 3 1 
314 GABON 3 1 2 
7 i 
314 GABON 144 32 108 1 3 
5 322 ZAIRE 11 1 2 
i 
322 ZAIRE 154 22 25 2 100 
5 346 KENYA 13 3 3 
:i 
5 346 KENYA 147 39 16 10 1 76 




1 382 ZIMBABWE 205 7 53 41 
169 
90 14 
i 390 SOUTH AFRICA 466 39 45 10 196 
:i 
390 AFR. OU SUD 5826 2091 881 303 89 2292 
12:i 400 USA 1729 242 24 1130 144 29 157 400 ETATS-UNIS 15853 4127 627 5139 1915 285 3630 7 
404 CANADA 189 39 9 62 36 43 404 CANADA 2420 660 115 369 19 464 789 4 
412 MEXICO 21 7 5 5 4 412 MEXIOUE 453 226 71 76 17 63 
448 CUBA 317 
:i 
315 2 448 CUBA 1269 3 6 1238 
i 
22 
472 TRINIDAO,TOB 8 
6 9 
5 m t~~b~JllOB 220 15 144 &Ii 74 460 COLOMBIA 27 1 11 257 19 7 95 
:i 484 VENEZUELA 23 13 1 9 484 VENEZUELA 378 273 7 91 1 3 
504 PERU 7 7 6 
504 PEROU 129 113 8 4 2 2 
508 BRAZIL 23 17 
14 :i 
508 BRESIL 412 288 15 5 14 90 
512 CHILE 46 4 
2:i 
25 512 CHILi 318 57 94 25 
1i 205 142 528 ARGENTINA 53 7 15 8 528 ARGENTINE 756 274 202 64 7 612 IRAO 5 3 1 1 
6 176 
612 IRAQ 159 96 35 15 6 
s6 6 616 IRAN 333 142 1 8 616 IRAN 3085 1436 56 289 8 1234 
624 ISRAEL 50 24 2 17 
:i 2 
7 624 ISRAEL 532 286 30 104 10 12 90 
632 SAUDI ARABIA 124 20 4 67 28 632 ARABIE SAOUD 1462 380 196 229 107 49 500 
636 KUWAIT 7 5 1 1 
:i 1i 
636 KOWEIT 298 77 168 9 
69 2 
44 
647 U.A.EMIRATES 19 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 415 162 53 3 125 
511 
512 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdl>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMl>a 
1463.71 1463.71 
662 PAKISTAN 11 4 1 4 i 2 662 PAKISTAN 292 115 48 41 5 9 74 4 664 INDIA 101 76 9 
4 
15 664 INDE 2615 1904 220 1 21 3 462 









700 INDONESIA 93 72 i 19 700 INDONESIE 968 358 13 4 mi 701 MALAYSIA 23 3 
2 15 16 1 
701 MALAYSIA 228 77 7 1 
69 6 706 SINGAPORE 92 44 2 12 706 SINGAPOUR 1453 1020 15 23 107 213 
720 CHINA 11 9 1 1 720 CHINE 363 180 113 2 
6 
68 
728 SOUTH KOREA 38 15 12 
36 5 
11 3 728 COREE DU SUD 574 350 97 6 1 115 153 732 JAPAN 263 139 1 
2 
79 732 JAPON 5001 3458 77 166 67 1079 
736 TAIWAN 36 31 i 2 1 3 736 T'Al-WAN 363 303 4 21 14 18 3 2 740 HONG KONG 13 2 7 
3 j 740 HONG-KONG 175 106 10 22 3 16 32 800 AUSTRALIA 523 113 115 219 66 800 AUSTRALIE 4753 1057 1133 1530 58 896 5 
804 NEW ZEALAND 87 4 62 1 2 18 804 NOUV.ZELANDE 785 67 383 6 14 315 
1000 W 0 R L D 19761 5860 2185 6834 855 823 3000 25 179 • 1000 M 0 ND E 190998 85814 22580 36547 7759 7650 29272 283 1112 1 
1010 INTRA-EC 9875 2825 1549 3558 627 591 830 22 75 • 1010 INTRA-CE 88214 38478 12975 19204 4223 4654 8103 140 438 1 
1011 EXTRA-EC 9884 3037 835 3278 227 231 2369 3 104 • 1011 EXTRA-CE 102777 47337 9604 17336 3536 2996 21169 123 676 
1020 CLASS 1 7642 2228 334 2703 196 146 1933 3 99 . 1020 CLASSE 1 72867 33198 4419 13682 2876 1511 . 16445 123 613 
1021 EFTA COUNTR. 3772 1386 120 748 29 55 1340 94 . 1021 A EL E 33057 19292 1136 4268 466 492 6984 419 
1030 CLASS 2 1582 596 258 221 31 78 393 5 . 1030 CLASSE 2 22154 9755 4374 2031 575 1289 4070 60 
1031 ACP (63a 130 14 60 15 3 10 27 1 . 1031 ACP (6~ 2159 342 1144 147 31 199 291 5 
1040 CLASS 662 213 43 355 1 7 43 . 1040 CLASS 3 7760 4384 812 1623 86 198 654 3 
1463.71 FL YWllEELS, PULLEYS AND PUUEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1463.71 FLYWHEELS, PUUEYS AND PUUEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOLAllTS n POUUES, NON OESTINES A DES AERONEFS CMl.S SCllWIJNGRAEDER. RIEllEH- UND SEILSCllEJBEN, AUSG. FUER ZIVD..E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1721 228 
111 
310 23 550 508 11 91 001 FRANCE 6451 2205 
493 
1090 146 517 2174 69 249 1 
002 BELG.-LUXBG. 1081 651 10 229 866 20 1 59 002 BELG.-LUXBG. 3081 1545 64 666 1694 139 26 148 003 NETHERLANDS 2591 1021 131 78 
166 
237 7 231 003 PAYS-BAS 7003 2801 384 458 
775 
1081 45 540 
' 004 FR GERMANY 1445 00 178 154 144 306 10 493 004 RF ALLEMAGNE 5743 996 760 1363 231 1261 98 1255 005 ITALY 421 303 
26 
1 9 13 5 
322 
005 ITALIE 2379 1098 
152 
9 82 166 28 
1174 006 UTD. KINGDOM 1631 1156 28 43 13 43 41 006 ROYAUME-UNI 6029 3991 189 167 116 225 240 007 IRELAND 89 6 
6 
7 1 1 31 007 IRLANDE 435 36 
25 
50 10 8 106 
008 DENMARK 1555 42 26 7 1361 111 008 DANEMARK 1895 397 200 64 787 422 




009 GRECE 290 102 27 147 
59 
2 12 
381 028 NORWAY 275 46 12 2 82 
5 
028 NORVEGE 1346 280 60 25 11 530 33 030 SWEDEN 1966 205 28 8 18 1 868 833 030 SUEDE 5349 1364 92 46 119 12 1451 2232 
032 FINLAND 245 65 29 14 2 
2 
26 109 032 FINLANDE 989 244 77 97 19 1 249 302 
036 SWITZERLAND 548 220 65 55 5 121 80 036 SUISSE 2609 1519 232 152 25 10 461 210 
038 AUSTRIA 1107 977 19 26 13 3 4 65 038 AUTRICHE 3915 3331 81 209 76 16 32 170 
040 PORTUGAL 30 3 1 1 
2 





042 SPAIN 250 167 63 2 9 7 042 ESPAGNE 1328 890 243 75 6 80 17 
048 YUGOSLAVIA 111 45 63 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 857 653 133 52 
4 
19 
052 TURKEY 11 2 6 052 TURQUIE 157 28 5 66 54 
056 SOVIET UNION 7 7 
1 
056 U.R.S.S. 143 82 61 
11 2 4 064 HUNGARY 5 4 064 HONGRIE 105 87 1 
068 BULGARIA 8 8 
17 6 21 
068 BULGARIE 307 305 2 
6 30 44 204 MOROCCO 47 3 
8 
204 MAROC 181 18 83 
3 2 208 ALGERIA 84 6 67 3 208 ALGERIE 446 64 315 59 3 
212 TUNISIA 45 1 38 5 1 212 TUNISIE 262 8 210 32 12 
216 LIBYA 11 4 
10 
7 i 12 216 LIBYE 106 38 4 61 5 3 220 EGYPT 113 68 22 220 EGYPTE 584 327 65 138 49 
1 302 CAMEROON 19 
1 
19 




91 390 AFR. DU SUD 954 147 103 17 1 679 4 400 USA 223 135 5 2 42 400 ETATS-UNIS 1584 669 107 88 71 169 476 
404 CANADA 60 2 3 4 32 11 44 404 CANADA 714 26 12 5 2 97 572 412 MEXICO 47 4 
3 
7 412 MEXIQUE 369 49 
28 
18 266 36 
612 IRAO 18 5 9 1 612 IRAQ 187 60 87 2 10 
616 IRAN 416 351 2 2 61 616 IRAN 522 389 9 34 
3 1 
90 
1 632 SAUDI ARABIA 30 17 7 3 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 350 133 114 74 24 j 638 KUWAIT 31 10 19 4 1 2 638 KOWEIT 203 109 76 49 6 i 5 9 647 U.A.EMIRATES 18 2 2 8 647 EMIRATS ARAB 124 10 9 46 
662 PAKISTAN 45 2 4 43 2 662 PAKISTAN 267 3 1 246 17 664 INDIA 11 5 664 INDE 146 55 62 29 
700 INDONESIA 13 2 11 
2 
700 INDONESIE 138 42 5 
1 2 91 8 701 MALAYSIA 23 3 
1 i 18 701 MALAYSIA 173 45 6 117 706 SINGAPORE 36 2 25 7 706 SINGAPOUR 221 29 7 2 151 26 
732 JAPAN 11 10 1 732 JAPON 166 138 4 2 24 740 HONG KONG 25 8 33 3 17 740 HONG-KONG 227 165 1 Ii 39 59 800 AUSTRALIA 371 109 226 800 AUSTRALIE 2306 417 1 293 1548 
804 NEW ZEALAND 38 1 37 804 NOUV.ZELANDE 292 16 2 274 
1000 WORLD 17276 5769 1339 921 566 3027 3056 81 2517 • 1000 M 0 ND E 83773 24381 5966 5794 2648 3950 13444 552 7036 2 
1010 INTRA-EC 10554 3203 762 621 464 2963 1239 75 1227 • 1010 INTRA-CE 33301 12072 2975 3524 1837 3435 5479 506 3472 1 
1011 EXTRA-EC 6721 2568 577 300 102 62 1818 6 1290 • 1011 EXTRA-CE 30466 12309 2991 2269 810 513 7984 47 3563 
1020 CLASS 1 5382 2002 297 172 56 46 1580 6 1223 . 1020 CLASSE 1 22998 9762 1080 1225 415 371 6760 40 3345 
1021 EFTA COUNTR. 4179 1516 154 106 52 7 1125 5 1214 . 1021 A EL E 14607 6m 564 540 304 50 3021 33 3318 
1030 CLASS 2 1291 539 265 121 47 17 235 67 . 1030 CLASSE 2 6698 1977 1778 999 395 143 1187 7 212 
1031 ACP (63a 138 14 68 9 4 16 23 4 . 1031 ACP(~ 1070 115 509 65 32 137 191 21 
1040 CLASS 50 25 15 7 3 . 1040 CLASS 3 772 569 133 46 1 17 6 
1463.JO PARTS OF THE PRODUCTS OF 1463.21·71 1463.IO PARTS OF THE PRODUCTS OF 1463.21·71 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.aoo 
l463Jll PAll11ES ET PIECES DETACllEES DES NOS 1463.21 A 71 1453.SO TEll DER NHN. 1463.21 BIS 71 
001 FRANCE 5740 4452 
ao2 742 10 380 146 7 3 001 FRANCE 50168 40015 2861 5032 209 2718 2077 83 34 3 002 BELG.-LUXBG. 6380 5005 98 246 
14:i 
226 1 2 002 BELG.-LUXBG. 25740 18532 871 1487 1182 1966 6 14 003 NETHERLANDS 3713 3128 141 97 
1427 
193 2 9 003 PAYS-BAS 30045 23496 1370 625 
4167 
2651 8 113 
004 FR GERMANY 4346 
1424 
1052 981 399 414 19 54 004 RF ALLEMAGNE 22908 
15083 
5276 6665 3293 3076 91 340 
005 IT y 1920 308 222 46 41 99 1 1 005 ITALIE 19542 1936 1719 352 947 1195 10 19 006 UT INGDOM 3734 3004 199 64 190 
24:i 
24 31 006 ROYAUME-UNI 28859 19762 2491 1232 3063 
2648 
214 378 
007 IR D 292 26 1 13 7 
12 45 2 007 IRLANDE 3115 317 15 72 34 1 rni 28 008 DE RK 692 462 21 54 10 88 
18 
008 DANEMARK 6949 5024 172 330 136 183 928 
118 009 GR 172 84 26 35 1 1 7 009 GRECE 2398 1546 316 277 18 30 93 
024 ICE 14 4 1 1 7 1 024 ISLANDE 244 94 2 43 16 66 23 
025 FAR ISLES 5 
425 Ii 15 4 10 48 14 5 025 ILES FEROE 110 4 129 126 82 168 2 16 104 028 NORWAY 532 8 028 NORVEGE 5839 4460 700 104 
030 SWEDEN 4423 2426 189 52 6 15 1699 36 030 SUEDE 30013 19229 1347 440 58 461 8069 409 
032 FINLAND 1205 1010 10 37 3 2 137 6 032 FINLANDE 7005 5289 159 318 149 47 1011 
17 
32 
036 SWITZERLAND 1761 1492 85 133 2 4 41 3 036 SUISSE 19301 16181 850 1466 85 81 555 66 
038 AUSTRIA 2520 2392 5 98 1 2 20 2 038 AUTRICHE 17824 16659 54 862 44 62 130 13 
040 PORTUGAL 123 60 31 16 1 2 12 1 040 PORTUGAL 1668 832 295 311 55 41 122 12 
042 SPAIN 1329 632 181 152 7 21 333 3 042 ESPAGNE 10078 6065 1295 845 243 186 1407 37 
048 y VIA 452 310 19 29 
1 
2 9 83 048 YOUGOSLAVIE 7354 5715 592 500 18 74 183 272 
052 TU 112 36 2 42 1 19 11 052 TURQUIE 2186 1181 41 570 36 17 273 68 
056 s UNION 156 117 33 3 3 
18 2 2 
056 U.R.S.S. 3206 1890 863 129 308 
154 
12 4 
058 G N DEM.R 28 
183 
1 3 2 058 RD.ALLEMANDE 230 
2227 
12 34 16 8 6 
060 POLAND 278 9 42 2 2 4 36 060 POLOGNE 3341 137 262 57 69 124 465 
062 CZECHOSLOVAK 109 49 60 6 3 062 TCHECOSLOVAQ 1543 1262 269 2 2 1 7 21 064 HUNGARY 141 128 3 064 HONGRIE 2687 2388 74 91 34 10 71 
066 R A 173 79 94 
4 
066 ROUMANIE 675 364 304 
19 
7 66 068 B ARIA 77 71 2 
5 
068 BULGARIE 1162 1041 36 
2 2 204 M ROCCO 88 10 65 6 8 s2 204 MAROC 1505 225 1186 27 7 63 208 ALGERIA 425 176 165 22 4 208 ALGERIE 4782 1130 2888 242 230 54 231 
212 TUNISIA 62 6 41 13 
2 3 
2 212 TUNISIE 1164 446 570 113 5 4 5 21 
216 LIBYA 31 21 4 1 
5 12 
216 LIBYE 611 573 128 24 32 3 51 
140 220 EGYPT 162 80 27 18 20 220 EGYPTE 2422 1130 493 243 3 206 207 
224 SUDAN 15 1 
7 
1 12 224 SOUDAN 232 32 2 42 17 4 135 
228 MAURITANIA 8 1 228 MAURITANIE 170 12 149 9 6 1 2 248 SENEGAL 14 1 13 248 SENEGAL 332 39 282 2 
260 GUINEA 31 12 18 
1 
260 GUINEE 540 187 311 26 37 5 268 LIBERIA 26 25 Ii 268 LIBERIA 323 293 1 Ii 1 3 272 IVORY COAST 23 2 13 
2 5 
272 COTE IVOIRE 390 54 245 80 2 
288 NIGERIA 24 1 14 2 288 NIGERIA 393 63 187 50 6 21 66 
302 CAMEROON 18 8 10 302 CAMEROUN 374 92 262 8 6 6 
314 GABON 10 1 9 314 GABON 339 30 303 2 4 
318 CONGO 11 2 9 
13 1 9 
318 CONGO 150 32 117 1 
431 66 41 322 ZAIRE 32 3 5 322 ZAIRE 831 177 105 10 
329 ST. HELENA 2 
7 
2 329 STE-HELENE 120 
20 135 18 2 
120 
2 330 ANGOLA 8 6 2 1 10 330 ANGOLA 189 11 12 346 KENYA 31 
1 
13 346 KENYA 451 194 7 26 4 . 168 41 
352 TANZANIA 4 
29 
3 352 TANZANIE 194 24 3 6 152 9 
370 MA GASCAR 31 2 370 MADAGASCAR 131 17 83 21 8 




372 REUNION 105 16 103 2 373 MAUR IUS 8 373 MAURICE 115 7 
3 
32 
378 ZAMBI 10 1 
3 
8 378 ZAMBIE 147 36 14 
2 
93 
382 ZIMBABWE 11 1 
7 1 5 
7 
3 
382 ZIMBABWE 169 35 7 22 
89 
103 58 390 SOUTH AFRICA 1168 591 100 461 
41 
390 AFR. DU SUD 11261 6691 240 859 38 3286 
s4 400 USA 5527 3558 601 187 28 386 725 1 400 ETATS-UNIS 46385 26515 7809 1737 488 2449 7318 15 




404 CANADA 8250 2892 132 333 5 496 4390 1 1 
412 MEXICO 121 105 1 3 1 412 MEXIQUE 1848 1555 12 75 109 10 34 53 
448 CUBA 84 4 3 74 2 448 CUBA 727 129 55 418 2 40 83 





472 TRINIDAD,TOB 16 6 4 5 10 41 m t'6'~6~AifttlOB 175 55 48 12 102 512 480 COLOMBIA 55 3 2 822 121 44 36 97 484 VENEZUELA 152 103 3 37 5 3 484 VENEZUELA 1731 1224 71 334 44 22 
500 ECUADOR 3 1 2 500 EQUATEUR 102 38 20 2 
1 3 
42 
29 504 PERU 66 60 
4 Ii 39 5 504 PEROU 573 449 12 30 49 508 BRAZIL 145 88 6 508 BRESIL 2921 2046 302 114 3 317 135 4 
512 CHILE 48 24 13 4 j 7 512 CHILi 956 407 345 43 7 3 149 2 528 ARGENTINA 25 14 3 1 528 ARGENTINE 820 495 146 37 3 139 
15 600 CYPRUS 9 2 
1 
6 600 CHYPRE 105 35 4 48 
3 
3 
604 LEBANON 20 2 17 
1 2 1 3 
604 LIBAN 139 69 14 49 2 2 
24 608 SYRIA 25 12 4 2 608 SYRIE 396 202 86 20 14 14 36 
612 IRAQ 67 24 23 11 2 
1 
6 1 612 IRAQ 1481 532 347 452 42 6 95 13 616 IRAN 275 170 7 26 5 66 6 616 IRAN 3879 2017 296 288 216 1026 30 624 ISRAEL 133 65 2 28 6 1 25 624 ISRAEL 2400 1165 222 195 81 28 666 43 
628 JORDAN 26 19 
35 
1 6 2 6 628 JORDANIE 281 222 2 6 1 1 49 1 3 632 SAUDI ARABIA 152 50 28 31 632 ARABIE SAOUD 2227 941 362 330 174 66 350 
4 636 KUWAIT 21 6 4 4 1 6 636 KOWEIT 406 113 118 33 1 26 110 1 
640 BAHRAIN 21 3 
2 
6 12 640 BAHREIN 332 123 16 96 7 7 98 1 644 QATAR 6 1 
11 2 3 
3 644 QATAR 192 37 
322 
6 4 68 1 
647 LI.A.EMIRATES 65 16 2 31 647 EMIRATS ARAB 1358 344 71 58 44 513 6 
649 OMAN 7 1 1 5 649 OMAN 178 24 14 4 25 1 110 
656 SOUTH YEMEN 1 
15 1 2 
1 Ii 1 656 YEMEN DU SUD 147 33 11 33 17 17 86 11 662 PAKISTAN 28 
5 
662 PAKISTAN 559 354 25 
47 
119 
664 INDIA 329 245 2 16 47 13 664 INDE 5251 3775 156 108 90 896 179 




666 BANGLA DESH 471 47 116 
19 30 
308 
118 680 THAILAND 49 11 1 11 680 THAILANDE 723 372 16 
95 
108 
700 INDONESIA 67 54 1 7 4 700 INDONESIE 1445 1104 88 
11 
120 38 
701 MALAYSIA 27 12 3 10 1 701 MALAYSIA 455 266 40 17 102 19 
513 
514 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.UGOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXGOo 
1463.80 1463JD 
706 SINGAPORE 182 106 9 16 5 13 32 706 SINGAPOUR 2680 1648 191 167 89 143 437 5 
708 PHILIPPINES 13 4 1 8 
:i 708 PHILIPPINES 212 119 17 6 5 69 1 720 CHINA 42 32 4 
1 
4 720 CHINE 1232 1035 112 
18 4 66 14 728 SOUTH KOREA 18 3 6 8 728 COREE DU SUD 337 165 42 4 108 48 732 JAPAN 390 344 1 4 
:i 7 40 732 JAPON 5910 4678 127 126 25 902 736 TAIWAN 106 82 5 1 9 736 T'Al-WAN 1318 1095 32 26 8 50 107 




740 HONG-KONG 2468 1174 19 25 2 19 1229 
21 BOO AUSTRALIA 689 369 7 107 76 121 BOO AUSTRALIE 6493 3680 89 813 96 500 1294 
804 NEW ZEALAND 70 38 17 2 12 1 804 NOUV.ZELANDE 728 283 13 151 2 56 213 10 
• 1000 W 0 R L D 53280 33998 4508 3708 1938 1944 6519 158 513 • 1000 M 0 ND E 443228 282874 40857 29978 11040 18812 54559 739 4562 7 
1010 INTRA-EC 26981 17583 2550 2242 1810 1184 1415 99 118 . 1010 INTRA-CE 189723 123775 14435 15591 7635 12017 14635 587 1044 4 
1011 EXTRA-EC 26297 18413 1957 1466 128 780 5104 58 395 . 1011 EXTRA-CE 253481 158899 26404 14386 3400 6795 39924 152 3518 3 
1020 CLASS 1 21430 14032 1151 1011 62 652 4299 56 167 . 1020 CLASSE 1 180744 120484 13179 9459 1476 4749 29956 148 1293 
1021 EFTA COUNTR. 10576 7808 328 350 19 35 1964 15 57 . 1021 A EL E 81893 62745 2834 3519 515 876 10653 92 659 
3 1030 CLASS 2 3777 1717 597 325 58 108 785 187 . 1030 CLASSE 2 57873 28050 11362 3948 1499 1768 9522 4 1717 
1031 ACP (63a 373 82 131 28 8 18 87 19 . 1031 ACP (~ 6404 1716 2294 311 121 524 1346 92 
1040 CLASS 1091 663 209 130 7 21 20 41 . 1040 CLASS 3 14865 10365 1863 979 425 280 445 508 
1464 JOUITS OF llETAL SHEETING COllBINED WITH OTHER MATERIAi. OR Of LAMINATED llETAL FOi~ ASSORTUEHTS OF JOINTS, DISSJUn.AR IN 1464 JOUITS Of UETAL SHEETING COllBINED WITH OTHER llATERIAL OR OF LAlllNATED llETAL FOi~ ASSORTUEHTS OF JOINTS, DISSlllILAR IN 
COllPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES 0 SIMD.AR PACKINGS COllPOSITlOH, FOR ENGtNEs, PIPES, TUBES AND THE UKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES 0 Slll!LAR PACKINGS 
~tNJM'eEJ:~~:~ ~~~~5.,ffi_J&B1'/ FDE COllPOSITION DIFFERENTE POUR MAClllNES, YEIGCULES, TUYAUTERJES, EN DICHTUNGEN AUS llETAU.fOLJEI ODER llETALLFOUEN lllT AND.5TOFFEN; ZUSAMMENSTEUUNGEN Y.DICHTUNGEN YERSClllED.ART FJIASClt. NEN,FAHRZEUGE,ROHRLEITUNGEN,IN BEUTELll,UUSCHLAEGEN OD..AEHNL 
14&4.10 GASKETS AND Slll!LAR JOUITS OF llETAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR Of LAlllNATED UETAL FOIL 14&4.10 GASKETS AND Sllln.AR JOINTS OF llETAL SHEETING COllBINED WITH OTHER MATERIAi. OR OF LAlllNATED llETAL FOIL 
PIECES llETALLOPWTIQUES DICHTUNGEN AUS LAGEN YON UETALLFOUEN ODER AUS llETALLFOUEN (ODER BLECl£H) IN YERBINDUNG lllT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANCE 325 131 
10 
47 59 77 10 001 FRANCE 5765 3264 
241 
596 331 245 1065 258 6 









003 NETHERLANDS 172 37 2 17 
126 
99 003 PAYS-BAS 3044 942 90 157 
901 
941 11 
004 FR GERMANY 298 
320 
32 62 2 76 004 RF ALLEMAGNE 4169 
7529 
762 875 262 1329 22 18 
005 ITALY 414 6 65 15 :i 73 11 005 ITALIE 9431 322 916 99 294 1180 4 3 006 UTD. KINGDOM 440 256 9 97 
41 
006 ROYA -UNI 6981 4969 336 626 85 
647 
37 11 
007 IRELAND 48 1 1 1 4 007 IRL 756 28 25 8 44 
sO 4 008 DENMARK 22 4 5 2 3 12 008 DA RK 471 131 3 26 21 240 009 GREECE 38 16 13 1 3 009 GR 715 449 68 127 11 1 59 
3 9 028 NORWAY 21 3 4 6 1 11 8 028 NORVEGE 446 130 21 55 40 20 168 030 SWEDEN 275 129 4 4 126 030 SUEDE 3541 1999 103 88 37 16 1253 1 44 
032 FINLAND 93 74 2 4 7 5 1 032 FI DE 830 475 63 59 74 
23 
142 1 16 
036 SWITZERLAND 30 18 2 5 
:i 4 1 036 s 858 607 66 114 3 36 9 038 AUSTRIA 112 65 39 4 2 038 HE 1983 1769 111 34 39 27 3 
040 PORTUGAL 14 1 4 3 1 5 040 AL 440 46 91 38 33 4 232 10 042 SPAIN 178 47 83 19 29 042 ESPAGNE 2395 993 434 374 34 546 
046 MALTA 13 4 1 8 5 046 MALTE 118 148 9 46 1 16 63 048 YUGOSLAVIA 14 7 2 048 YOUGOSLAVIE 526 67 267 27 
3 052 TURKEY 35 20 1 12 2 052 TURQUIE 539 370 19 98 3 46 
056 SOVIET UNION 776 756 3 17 056 U.R.S.S. 1973 1445 206 319 3 
058 GERMAN DEM.R 3 88 3 :i 8 058 RD.ALLEMANDE 109 316 107 22 13 2 060 POLAND 97 1 060 POLOGNE 475 22 
10 
102 




062 TCHECOSLOVAQ 661 642 1 6 
:i 2 064 HUNGARY 134 120 064 HONGRIE 1652 1461 141 9 3 36 
066 ROMANIA 9 3 5 1 066 ROUMANIE 308 158 120 30 
066 BULGARIA 5 4 
3 
1 068 BULGARIE 146 138 15 13 5 1 8 204 MOROCCO 4 
2 17 
1 204 MAROC 108 4 10 
208 ALGERIA 39 19 
1 
208 ALGERIE 569 54 344 127 24 5 15 
212 TUNISIA 13 2 7 3 212 TUNISIE 266 57 168 42 8 19 216 LIBYA 24 4 5 3 21 216 LIBYE 549 14 15 68 5 459 9 220 EGYPT 30 15 5 220 EGYPTE 362 92 116 8 64 224 SUDAN 4 6 4 224 SOUDAN 174 7 7 5 159 272 IVORY COAST 6 
1 2 7 
272 COTE IVOIRE 129 101 2 
2 
14 
288 NIGERIA 27 17 288 NIGERIA 545 22 330 14 3 174 
3 4 390 SOUTH AFRICA 30 5 6 3 16 
3 
390 AFR. DU SUD 775 231 105 67 10 4 351 
= g~~AOA 782 576 6 6 191 400 ETATS-UNIS 4844 2433 133 109 18 47 1795 307 2 40 5 1 1 33 404 CANADA 562 110 23 28 1 399 1 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 121 2 
23 
119 
424 HONDURAS 4 4 424 HONDURAS 136 1 112 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 117 17 100 
436 COSTA RICA 5 5 436 COSTA RICA 188 9 
:i 2 178 464 JAMAICA 6 
1 
6 464 JAMAIOUE 183 178 lli ~~~J~a~&OB 9 1 3 8 lli ~~~a~&OB 234 65 8 12 57 222 2 14 2 8 298 63 103 
500 ECUADOR 33 1 
1 
32 500 EQUATEUR 156 29 5 
11 
122 
504 PERU 7 1 
1 
5 504 PEROU 176 30 20 4 1i 115 508 BRAZIL 64 9 43 11 508 BRESIL 1501 296 29 990 171 
512 CHILE 5 1 1 
1 8 3 512 CHIU 149 40 34 4 51 71 528 ARGENTINA 15 8 
3 4 528 ARGENTINE 317 216 15 35 69 604 LEBANON 17 8 2 604 LIBAN 324 200 40 15 
3 606 SYRIA 6 6 
12 5 12 606 SYRIE 343 317 6 10 13 31 7 612 IRAQ 34 4 612 IRAQ 564 41 69 298 112 
616 !RAN 152 64 2 2 84 616 !RAN 2013 1067 9 66 2 2 866 
624 ISRAEL 24 8 1 5 10 624 ISRAEL 602 285 33 61 14 7 202 
628 JORDAN 5 5 
2 :i Ii 32 626 JORDANIE 146 138 1 114 126 2 7 4 6 632 SAUDI ARABIA 51 4 632 ARABIE SAOUD 719 164 37 266 
636 KUWAIT 41 2 12 27 636 KOWEIT 374 61 74 3 4 232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I ELIA 10 ~eutschlan~ France I ttalla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAQOo 
14&4.10 14&4.IO 
847 LI.A.EMIRATES 26 1 1 3 21 847 EMIRATS ARAB 416 42 47 54 5 6 262 
849 OMAN 9 
3 8 9 849 OMAN 113 9 1 35 1 102 2 662 PAKISTAN 29 
1 
18 662 PAKISTAN • 211 43 33 
1 1 
98 
664 INOIA 12 2 1 8 664 INDE 351 193 54 21 80 1 
680 THAILAND 22 4 
1 
18 680 THAILANDE 226 142 4 2 
25 
78 
700 INDONESIA 3 1 1 700 INDONESIE 154 71 43 4 11 
701 MALAYSIA 5 3 2 701 MALAYSIA 118 51 7 2 2 56 
703 BRUNEI 12 ii 1 11 4 12 703 BRUNEI 146 322 29 63 17 129 706 SINGAPORE 166 142 706 SINGAPOUR 1819 44 1361 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 728 COREE DU SUD 190 157 13 
5 17 9 
20 
1 732 JAPAN 23 21 3 2 732 JAPON 487 412 7 36 3 800 AUSTRALIA 109 15 91 800 AUSTRALIE 1060 359 8 27 7 651 5 
804 NEW ZEALAND 116 118 804 NOUV.ZELANDE 654 5 7 4 2 628 8 
1000 W 0 R L D 5998 2944 387 451 388 19 1768 30 11 2 1000 M 0 ND E 76211 36718 8110 6975 3394 1570 20047 1198 192 9 
1010 INTRA-EC 1980 792 64 209 347 15 525 27 1 • 1010 INTRA.CE 33814 17972 1848 2824 2509 1291 6243 870 56 1 
1011 EXTRA-EC 4018 2151 323 238 42 4 1242 3 11 2 1011 EXTRA.CE 42565 18744 4263 4121 885 278 13804 328 136 8 
1020 CLASS 1 1886 985 148 84 15 841 3 10 • 1020 CLASSE 1 20088 10088 1266 1414 318 139 8426 328 109 
1021 EFTA COUNTR. 547 291 51 26 14 
2 
155 10 . 1021 A EL E 8126 5027 454 388 228 59 1883 6 83 8 1030 CLASS 2 1058 161 151 134 26 581 1 2 1030 CLASSE 2 17060 4479 2400 2347 548 124 7128 26 
1031 ACP s<ra 108 2 58 5 1 1 41 • 1031 ACP (~ 2222 88 862 74 85 51 1060 2 1040 CLA 1069 1006 23 20 1 19 • 1040 CLASS 3 5418 4177 597 360 19 14 251 
l4SUO ~~ ~~= Of GASKETS OR SIMILAR JOIHTS, DISSIMILAR IN COllPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC. PUT UP IN l4SUO ~ESASJf~~ Of GASKETS OR SllllLAR JOINTS, DISSlllll.AR IN COUPOSITION, FOR ENGINES. PIPES, TUBES, ETC. PUT UP IN 
~i~P~nm'srir' DE JOIHTS DE COllPOSITION DfFERENlE POUR llACHINES. YEIOCULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, li'F~Ull~~NB~~ENVERSCHIEDENER ART FUER llASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHJI. ODER SCHl.AUCHLBTUNGEN, 
001 FRANCE 459 53 32 100 158 7 141 19 001 FRANCE 7832 2285 791 1372 699 293 3175 1 7 002 BELG.-LUXBG. 269 30 5 48 
36 
135 002 BELG.-LUXBG. 4944 1068 118 827 




5 003 PAYS-BAS 4785 1540 680 199 
1201 
1790 66 
004 FR GERMANY 545 7i 122 92 3 51 18 004 RF ALLEMAGNE 7310 2062 2564 1456 152 1283 1 654 005 ITALY 222 68 
1oci 
1 2 74 
2 3 005 ITALIE 4854 1724 1165 28 61 977 1 2 006 UTD. KINGDOM 304 51 59 86 3 
67 
006 ROYAUME-UNI 5125 1643 1585 558 107 
757 
15 50 
007 IRELAND 85 3 2 13 !i 007 IRLANDE 1089 119 55 141 13 3 1 008 DENMARK 48 20 3 6 10 008 DANEMARK 1034 591 103 52 45 20 223 
009 GREECE 66 14 7 28 17 
10 
009 GRECE 1214 375 230 323 8 2 276 
217 028 NORWAY 42 6 2 16 8 028 NORVEGE 878 276 59 134 15 
11 
177 
030 SWEDEN 225 38 32 7 92 56 030 SUEDE 3874 1237 832 183 5 774 832 
032 FINLAND 42 10 4 6 9 13 032 FINLANDE 1003 314 105 124 5 
6 
195 260 
036 SWITZERLAND 58 17 10 19 
1 
12 036 SUISSE 1685 698 396 310 1 261 13 
038 AUSTRIA 59 32 13 13 
19 
038 AUTRICHE 1993 1537 201 201 28 3 12 11 
040 PORTUGAL 50 5 21 4 1 040 PORTUGAL 1133 252 401 58 21 10 391 6 2 042 SPAIN 92 8 30 10 44 042 ESPAGNE 1445 317 492 248 11 2 367 
046 MALTA 8 
3 
1 3 4 046 MALTE 136 2 27 61 2 44 3 048 YUGOSLAVIA 16 4 8 1 048 YOUGOSLAVIE 636 232 129 200 58 
1 
14 
052 TURKEY 54 14 1 35 4 052 TURQUIE 895 445 34 269 15 127 4 
056 SOVIET UNION 81 12 2 9 58 056 U.R.S.S. 1469 584 113 614 
122 
158 
1 058 GERMAN OEM.A 
102 4 71 15 12 
058 RD.ALLEMANDE 149 4s6 23 115 9 3 060 POLAND 060 POLOGNE 4000 2869 8 543 
062 CZECHOSLOVAK 6 3 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 265 213 27 22 1 2 
064 HUNGARY 3 2 1 
4 1 
064 HONGRIE 256 186 61 7 2 
202 CANARY ISLES 7 2 Ii 202 CANARIES 153 79 9 29 2 2 36 204 MOROCCO 12 1 2 204 MAROC 527 42 329 147 5 
208 ALGERIA 198 3 131 84 
1 
208 ALGERIE 3099 285 2057 745 8 2 2 
212 TUNISIA 66 6 49 10 212 TUNISIE 1447 267 1024 122 
4 
34 
216 LIBYA 43 1 20 12 10 216 LIBYE 744 48 453 134 105 
7 220 EGYPT 72 12 22 34 4 220 EGYPTE 1172 435 357 255 1 117 8 224 SUDAN 6 1 
4 
5 224 SOUDAN 114 26 1 7 14 58 
228 MAURITANIA 4 228 MAURITANIE 150 
4 
149 1 
2 248 SENEGAL 15 15 
1 
248 SENEGAL 368 358 4 




272 COTE IVOIRE 554 10 493 32 1 
288 NIGERIA 70 48 12 288 NIGERIA 1101 40 803 74 3 181 
302 CAMEROON 19 19 302 CAMEROUN 379 15 359 5 
3 2 314 GABON 9 9 314 GABON 235 18 209 3 
318 CONGO 6 6 
4 
318 CONGO 174 3 167 4 2 39 322 ZAIRE 5 5 1 1 322 ZAIRE 105 10 52 2 330 ANGOLA 10 2 2 330 ANGOLA 249 160 74 5 2 8 




334 ETHIOPIE 149 4 13 127 
4 346 KENYA 20 2 346 KENYA 351 108 86 40 113 









372 REUNION 215 206 
25 382 ZIMBABWE 4 2 
24 13 
382 ZIMBABWE 144 57 53 2 8 7 5 390'SOUTH AFRICA 83 41 5 2 6 390 AFR. DU SUD 2883 1811 290 474 14 281 14 400 USA 407 123 105 28 143 400 ETATS-UNIS 8638 3635 1507 540 102 10 2716 114 
404 CANADA 42 6 11 3 22 404 CANADA 1054 223 190 66 13 4 558 
6 412 MEXICO 50 1 3 46 412 MEXIQUE 701 117 95 7 3 2 471 
462 MARTINIQUE 5 5 
10 
462 MARTINIQUE 116 13 99 2 2 
191 472 TRINIDAD,TOB 10 
1 2 5 m ~r6~iRiI0B 199 2 3 si 3 3 480 COLOMBIA 9 1 157 36 38 9 14 
484 VENEZUELA 21 3 7 7 4 
1 
484 VENEZUELA 639 155 240 174 4 66 
4 500 ECUADOR 7 4 
1 
2 500 EQUATEUR 205 180 10 9 2 2 504 PERU 6 1 4 
1 
504 PEROU 126 30 51 43 




508 BRESIL 514 44 30 394 8 46 2 512 CHILE 26 19 1 512 CHILi 421 109 70 208 24 
515 
516 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
l4M.3IJ 1464.30 
528 ARGENTINA 13 1 4 8 4 528 ARGENTINE 386 37 115 232 2 66 600 CYPRUS 7 2 5 1 600 CHYPRE 149 73 2 8 604 LEBANON 21 4 12 
i 
604 LIBAN 214 122 34 58 8 608 SYRIA 20 15 2 2 
i 
608 SYRIE 591 442 104 37 
2 16 2 612 !RAO 34 18 4 4 7 612 !RAO 953 641 105 128 59 616 !RAN 171 67 5 12 87 616 !RAN 4571 2654 131 492 15 1 1278 
624 ISRAEL 30 10 4 12 4 624 ISRAEL 739 347 94 177 15 1 105 




628 JORDANIE 374 325 10 15 34 :i 24 5 632 SAUDI ARABIA 97 40 14 11 27 632 ARABIE SAOUD 2265 1571 166 205 281 
636 KUWAIT 72 7 
i 
4 61 .. 636 KOWEIT 616 326 7 23 3 257 644 QATAR 4 1 2 644 QATAR 127 44 33 3 6 41 
647 U.A.EMIRATES 25 4 3 :i 2 13 647 EMIRATS ARAB 418 182 38 67 20 i 110 
649 OMAN 3 1 
i 9 
2 649 OMAN 125 40 21 4 19 41 
662 PAKISTAN 72 
i 
62 662 PAKISTAN 368 17 47 103 
9 
201 
664 INDIA 11 1 
5 
9 664 !NOE 335 93 125 25 83 
680 THAILAND 17 8 1 
i 
3 680 THAILANDE 504 292 34 56 2 4 120 700 INDONESIA 5 2 1 
2 
1 700 INDONESIE 247 105 40 5 54 39 
701 MALAYSIA 34 23 
1i 
9 701 MALAYSIA 787 622 15 53 4 93 
706 SINGAPORE 72 24 6 31 706 SINGAPOUR 1489 948 110 69 20 342 
i 708 PHILIPPINES 5 1 1 3 708 PHILIPPINES 104 38 5 14 Ii i 46 732 JAPAN 3 2 
i 
1 732 JAPON 196 118 32 9 27 
736 TAIWAN 4 2 
2 
1 736 T'Al-WAN 143 98 8 13 8 24 740 HONG KONG 36 1 1 32 740 HONG-KONG 428 80 37 15 
i 
288 
:i 800 AUSTRALIA 113 13 2 5 93 800 AUSTRALIE 1532 563 47 94 11 813 
804 NEW ZEALAND 426 1 425 804 NOUV.ZELANDE 1474 35 2 7 1 1429 
1000 W 0 R L D 5979 939 1155 863 575 60 2249 3 132 3 1000 M 0 ND E 106821 34744 25810 13282 4217 1300 2464B 45 2759 16 
1010 INTRA-EC 2367 300 325 355 560 52 72B 3 44 • 1010 INTRA-CE 3B192 9683 7733 4B27 3380 1140 10149 26 1252 2 1011 EXTRA-EC 3604 83B B30 503 15 B 1520 87 3 1011 EXTRA-CE 685B2 25061 18078 8411 B32 181 14500 19 1507 13 
1020 CLASS 1 1726 318 241 181 5 1 894 86 . 1020 CLASSE 1 29542 11710 4746 2981 312 55 8244 19 1475 
1021 EFTA COUNTR. 481• 108 82 65 2 i 145 79 . 1021 A EL E 10644 4328 1994 1012 76 30 1864 1340 1:i 1030 CLASS 2 1647 298 511 293 10 524 1 3 1030 CLASSE 2 32613 11846 10163 4620 383 95 5462 31 
1031 ACP (63a 277 8 172 28 3 4 62 . 1031 ACP (6~ 5013 415 3332 333 97 46 781 1 8 1040 CLASS 232 22 78 29 103 . 1040 CLASS 3 6427 1504 3169 811 137 10 794 2 
84S5 ~°l:e..lrfn~Thv"&~~'lJi\ EJf~f~ECTORS, INSULATORS, COU. CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 84S5 ="~R~Ng~=i~~~lfCTORS, INSULATORS. COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREll.S ET ENGJNS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES TEJLE VON llASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN,AWGNI., OHNE El.£KTllOTECHNJSCHE MERKMALE 
1465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROll BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION WITH 11AX DIAllETER 25Mll IW.10 PARTS OF BASE llETAL, TURNED FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION WITH llAX DIAllETER 251111 
PIECES DECOUETEES DANS LA llASSE, EN llETAUX COllllUNS, DIAllETRE MAX. 25 Mll AUS VOUfll llATERIAL GEDREHTE STUECK£ AUS UNEDLEN METALLEN, DURCHllESSER MAX. 25 1111 
001 FRANCE 83 1 
248 




50 1365 121 




002 BELG.-LUXBG. 3447 210 4 6:i 408 4 003 NETHERLANDS 181 50 119 7 
:i 
003 PAYS-BAS 1696 687 673 5 4 264 as 004 FR GERMANY 353 330 5 4 11 004 RF ALLEMAGNE 5183 
2 
4485 38 36 535 




005 ITALIE 623 556 94 2 19 46 s6 006 UTD. KINGDOM 56 41 22 006 ROYAUME-UNI 820 8 647 13 54:i 007 IRELAND 22 20 007 IRLANDE 543 219 9 2 i i 008 DENMARK 22 
2 
2 i 008 DANEMARK 242 10 146 030 SWEDEN 11 1 
26 
1 030 SUEDE 253 22 
42i 
48 1 36 
036 SWITZERLAND 55 3 1 25 036 SUISSE 712 105 15 2 169 
i 038 AUSTRIA 16 12 3 1 
i 
038 AUTRICHE 178 146 25 6 
i 5 042 SPAIN 17 15 1 46 042 ESPAGNE 300 1 267 26 mi 216 LIBYA 40 
3i 5 4 216 LIBYE 198 6 42:i 28 9 179 400 USA 40 400 ETATS-UNIS 716 99 
:i 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 204 193 3 5 
1000 W 0 R L D 1269 105 864 49 4 1 171 17 12 40 1000 M 0 N D E 17838 1595 10835 934 75 206 37B1 267 173 172 
1010 INTRA-EC 1041 B2 777 23 1 7 131 17 3 • 1010 INTRA-CE 142B7 1157 9178 310 23 1B1 3171 263 4 
172 1011 EXTRA-EC 231 23 88 26 4 1 40 9 40 1011 EXTRA-CE 3551 438 1457 624 52 25 810 4 169 1020 CLASS 1 157 17 76 21 35 8 . 1020 CLASSE 1 2535 287 1199 363 1 16 505 164 1021 EFTA COUNTR. 85 16 30 4 4 27 8 . 1021 A EL E 1266 273 508 74 5i 7 240 4 164 172 1030 CLASS 2 73 6 12 5 5 1 40 1030 CLASSE 2 1010 151 258 256 8 105 5 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 129 1 75 29 2 19 1 2 
1465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE IW.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX, EN BRONZE SCHlfFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 50 17 22 7 1 1 2 001 FRANCE 352 155 
6 
97 60 3 i 1 36 002 BELG.-LUXBG. 368 90 
2 27 
278 
4i 75 :i 002 BELG.-LUXBG. 2111 504 1 1590 129 3 003 NETHERLANDS 268 120 
14i 
003 PAYS-BAS 1288 674 12 106 
es6 325 42 004 FR GERMANY 303 
25 
4 3 6 133 16 004 RF ALLEMAGNE 2842 
32i 
24 49 11 1724 178 




1 005 ITALIE 556 10 4 208 2 2 4 15 006 UTD. KINGDOM 78 48 18 2 006 ROYAUME-UNI 239 44 6 137 
108 
42 
008 DENMARK 190 138 
:i 
52 35 008 DANEMARK 1193 702 s:i 1 382 009 GREECE 42 4 i 009 GRECE 261 22 3 36 147 115 025 FAROE ISLES 7 8 5 :i 45 025 ILES FEROE 115 9ci 33 30 38i 2 028 NORWAY 65 9ci 4 028 NORVEGE 607 71 030 SWEDEN 508 244 18 55 91 10 030 SUEDE 3225 1308 117 580 641 483 96 
032 FINLAND 35 16 1 16 1 1 032 FINLANDE 350 95 
2 
10 211 17 17 




036 SUISSE 110 20 86 
s8 2 040 PORTUGAL 19 7 040 PORTUGAL 196 89 41 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1465J1 1455.31 
048 YUGOSLAVIA 148 
12 
1 133 14 048 YOUGOSLAVIE 998 7 49 796 146 
052 TURKEY 44 1 31 052 TURQUIE 317 191 18 108 




058 RD.ALLEMANDE 153 
55 25 3 
153 
22 208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 105 
212 TUNISIA 5 35 5 11 2 212 TUNISIE 106 228 106 69 27 6 220 EGYPT 48 220 EGYPTE 330 
268 LIBERIA 21 18 
2 
3 268 LIBERIA 102 89 
34 
13 
2 322 ZAIRE 7 4 1 20 322 ZAIRE 109 44 29 234 346 KENYA 20 
5 1 
346 KENYA 234 Bi 2 390 SOUTH AFRICA 9 2 1 3 3 390 AFR. DU SUD 114 31 5 25 72 400 USA 104 97 1 400 ETATS-UNIS 714 2 587 17 
508 BRAZIL 79 
17 
79 508 BRESIL 460 
101 
458 2 




612 IRAQ 119 
14 
18 
12 636 KUWAIT 9 7 636 KOWEIT 302 276 
640 BAHRAIN 20 3 16 1 640 BAHREIN 176 i 2 52 5:i 174 647 U.A.EMIRATES 
13 
647 EMIRATS ARAB 120 
115 
2 12 




664 INDE 208 
21 
93 
185 700 INDONESIA 10 5 2 700 INDONESIE 326 112 8 
706 SINGAPORE 217 1 18 102 96 706 SINGAPOUR 1376 15 80 732 549 
728 SOUTH KOREA 473 62 355 56 728 COREE DU SUD 2401 327 Ii 1803 271 740 HONG KONG 22 21 1 740 HONG-KONG 165 149 8 
1000 W 0 R L D 3451 915 76 142 1614 64 581 1 58 - 1000 M 0 ND E 24030 5948 851 1175 9961 199 4988 8 894 8 
1010 INTRA-EC 1357 439 10 81 529 48 245 1 24 - 1010 INTRA-CE 8858 2423 110 262 3274 145 2321 8 317 Ii 1011 EXTRA-EC 2086 476 66 72 1085 16 336 35 - 1011 EXTRA-CE 15168 3528 741 908 6687 54 2667 577 
1020 CLASS 1 968 299 27 69 396 146 31 . 1020 CLASSE 1 7145 1945 228 787 2775 924 486 
1021 EFTA COUNTR. 645 281 25 65 163 
16 
97 14 . 1021 A EL E 4609 1621 194 705 1326 54 579 184 8 1030 CLASS 2 1076 175 39 3 649 190 4 . 1030 CLASSE 2 7828 1558 513 119 3753 1732 91 
1031 ACP fr~ 66 26 4 10 26 . 1031 ACP~ 778 190 81 11 101 2 391 2 1040 CLAS 43 3 40 . 1040 CLA 3 192 22 2 158 10 
1465.39 SHIPS' PROP£UERS Of MATERIAl.S OTHER THAN BRONZE 1465.39 SHIPS' PROPEUERS OF MATERIAl.S OTHER THAN BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE SCHJFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFfEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 40 3 
12 
32 4 1 001 FRANCE 534 88 
195 
347 10 86 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 2 10 30 s5 1 002 BELG.-LUXBG. 357 24 26 94 54 17 1 003 NETHERLANDS 122 4 11 11 54 003 PAYS-BAS 602 25 109 80 356 306 28 004 FR GERMANY 248 26 9 149 10 004 RF ALLEMAGNE 1735 
4 
197 122 31 914 121 
005 ITALY 10 Ii 5 5 j 005 ITALIE 170 5 14 58 97 18 6 006 UTD. KINGDOM 17 2 
11 
006 ROYAUME-UNI 212 164 3 8 
188 
5 
008 DENMARK 44 33 
2 
008 DANEMARK 359 158 1 8 4 
009 GREECE 25 23 
2 2 
009 GRECE 183 4 
2 
22 157 
4 51 028 NORWAY 15 10 1 028 NORVEGE 221 6 117 41 
030 SWEDEN 163 118 28 17 030 SUEDE 1820 16 
2 
1286 262 256 
036 SWITZERLAND 9 9 
6 
036 SUISSE 227 4 215 2 4 
220 EGYPT 13 7 220 EGYPTE 248 70 178 




346 KENYA 113 
17 2 226 j Ii 113 52 400 USA 17 11 400 ETATS-UNIS 808 496 
404 CANADA 3 
3 2 27 
3 404 CANADA 105 7 11 5j 14 73 632 SAUDI ARABIA 32 632 ARABIE SAOUD 216 20 137 2 
706 SINGAPORE 132 1 131 706 SINGAPOUR 819 5 1 813 
1000 W 0 R L D 1006 57 78 215 81 30 492 10 43 - 1000 M 0 ND E 9820 588 838 2806 834 97 4094 22 741 
1010 INTRA-EC 542 52 49 57 75 30 261 1 11 • 1010 INTRA-CE 4189 468 517 620 524 85 1793 18 166 
1011 EXTRA-EC 463 5 29 159 6 230 2 32 • 1011 EXTRA-CE 5629 122 321 2184 110 12 2301 4 575 
1020 CLASS 1 227 3 1 143 2 45 2 31 . 1020 CLASSE 1 3566 89 17 1987 37 8 881 4 543 
1021 EFTA COUNTR. 191 1 
28 
137 1 30 2 20 . 1021 A EL E 2377 34 5 1659 19 
4 
320 4 336 
1030 CLASS 2 236 2 15 4 186 1 . 1030 CLASSE 2 2054 33 304 197 73 1414 29 
1031 ACP (63) 13 1 8 1 3 . 1031 ACP (63) 368 16 181 21 4 4 142 
1465.41 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 1465.41 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of NON-IW.LEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EN FOHTE NON IW.LEABLE llASCHINEN- UNO APPARATETEU AUS GRAUGUSS, IN KAP.14 ANG 
001 FRANCE 1332 1320 
5380 
9 3 001 FRANCE 2279 2125 
3425 
138 9 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 6503 957 166 
3 
002 BELG.-LUXBG. 5512 1615 472 
18 20 5 003 NETHERLANDS 2261 2141 117 
1913 2 
003 PAYS-BAS 3252 2969 240 
3 4292 004 FR GERMANY 2436 
216 
332 189 004 RF ALLEMAGNE 5189 
559 
658 227 2 7 
005 ITALY 1498 1244 38 
3 
005 ITALIE 3355 1830 
1 
966 
29 006 UTD. KINGDOM 1151 342 722 84 006 ROYAUME-UNI 1993 936 681 346 
008 DENMARK 1583 1579 4 008 DANEMARK 2074 2026 48 
009 GREECE 6 5 1 
1 
009 GRECE 118 105 13 
2 6 028 NORWAY 21 13 
110 
7 026 NORVEGE 502 358 
165 
136 
030 SWEDEN 346 217 19 030 SUEDE 1057 469 417 6 
032 FINLAND 31 16 
2943 96 15 032 FINLANDE 377 83 2900 158 293 1 036 SWITZERLAND 4348 1313 2 036 SUISSE 5084 1920 46 
038 AUSTRIA 205 186 5 14 038 AUTRICHE 1117 706 21 390 
040 PORTUGAL 75 75 040 PORTUGAL 128 126 Ii 048 YUGOSLAVIA 66 66 368 048 YOUGOSLAVIE 283 275 552 2 060 POLAND 368 
9j 2793 1 060 POLOGNE 554 513 3606 12 400 USA 2891 
3 
400 ETATS-UNIS 4127 64 2 404 CANADA 307 304 404 CANADA 552 487 1 
484 VENEZUELA 152 152 
1 
484 VENEZUELA 107 107 
11 616 IRAN 3 2 616 IRAN 327 316 
624 ISRAEL 87 67 624 ISRAEL 109 99 10 
517 
518 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s 
DesUnaUon 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
1465.41 1465.41 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 109 108 
1000 W 0 R LD 25778 9145 11223 95 5093 213 4 5 • 1000 M 0 ND E 39186 18518 10581 228 11386 349 47 11 2 
1010 INTRA-EC 18785 8561 7794 
95 
2214 210 2 4 • 1010 INTRA-CE 23818 10351 6834 4 8275 284 24 48 2 1011 EXTRA-EC 8993 2584 3428 2879 3 2 2 . 1011 EXTRA-CE 15369 8167 3747 223 5111 84 24 31 
1020 CLASS 1 8308 2297 3058 93 2854 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 13448 5047 3151 178 4975 64 17 16 
1021 EFTA COUNTR. 5026 1820 3058 90 57 1 . 1021 A EL E 8265 3665 3146 158 1281 2 13 
2 1030 CLASS 2 296 272 2 
2 
22 . 1030 CLASSE 2 1038 875 44 43 54 7 13 
1040 CLASS 3 388 15 368 3 . 1040 CLASSE 3 883 246 552 2 81 2 
1465.45 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF llAl.l.EABLE CAST IRON, KU. 1465.45 PARTS OF llAClllHEllY OF CHAP. 14 OF llAl.l.EABLE CAST IRON, KU. 
PARllES ET PIECES DETACHEES DE llAClllNES ET APPARW DU CHAP. 14, EN FONTE llAl.l.EABLE llASClllNEH- UNO APPARATETEILE AUS TEllPERGUSS, IH KAP.14 AHG 
001 FRANCE 7 3 
699 
3 9 001 FRANCE 142 42 648 56 1 43 002 BELG.-LUXBG. 747 39 
169 12 
002 BELG.·LUXBG. 927 258 
2 
21 355 20 003 NETHERLANDS 235 44 10 
3 66 003 PAYS-BAS 625 233 15 137 004 FR GERMANY 427 
7 
358 004 RF ALLEMAGNE 1309 
92 
1124 45 3 
005 ITALY 185 177 1 005 ITALIE 327 225 7 3 




1 006 ROYAUME·UNI 667 4 638 
49 
12 13 
030 SWEDEN 27 20 2 030 SUEDE 108 17 29 5 8 




10 032 FI DE 109 3 42 
se6 64 038 SWITZERLAND 226 65 
3 
036 s 746 28 128 3 
038 AUSTRIA 16 13 Ii 038 AU ICHE 291 210 120 81 44 400 USA 9 
35 
400 ET S-UNIS 167 3 
700 INDONESIA 35 700 INDONESIE 133 133 
1000 W DR LD 2579 168 1945 187 105 174 17 3 1000 M 0 ND E 6078 1272 3038 784 371 582 41 10 
1010 INTRA-EC 2195 108 1818 1 78 171 15 • 1010 INTRA-CE 4143 749 2651 111 183 417 32 
10 1011 EXTRA-EC 384 83 127 160 27 3 1 3 1011 EXTRA-CE 1929 522 385 873 188 143 8 
1020 CLASS 1 327 27 122 160 15 3 . 1020 CLASSE 1 1675 370 341 670 162 130 2 
1021 EFTA COUNTR. 301 22 105 159 15 . 1021 A EL E 1283 281 200 635 154 13 
7 10 1030 CLASS 2 57 36 5 12 3 1030 CLASSE 2 252 152 45 3 25 10 
1465.51 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEa, N.E.S. 1465.51 PARTS OF llACHINEllY OF CHAP. 14 OF CAST STEa, KU. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llAClllNES ET APPAREU DU CHAP. 14, EN AaER COULE OU UOULE llASClllNEH- UNO APPARATETEILE AUS STAHi.GUSS, IH KAP.14 AHG 
001 FRANCE 227 155 
765 
56 14 001 FRANCE 2193 1985 
1236 
131 6 56 14 
002 BELG.·LUXBG. 2230 1464 
2 4 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 4709 3466 
2 
2 
sO 5 29 003 NETHERLANDS 1281 995 261 48 003 PAYS-BAS 6824 6095 565 214 83 004 FR GERMANY 1190 
27i 
965 154 2 21 004 RF ALLEMAGNE 2654 
1019 
1982 9 161 71 217 
005 ITALY 298 27 
3 Ii 005 ITALIE 1059 35 64 5 43 006 UTD. KINGDOM 349 185 153 
3 
006 ROYAUME-UNI 1253 827 319 
14 008 DENMARK 256 251 2 008 DANEMARK 1333 1312 
5 
7 
009 GREECE 3 3 
4 9 009 GRECE 202 197 ; 4 139 7 028 NORWAY 61 48 028 NORVEGE 818 667 9 030 SWEDEN 168 167 ; 5 030 SUEDE 1049 1019 35 2 152 19 032 FINLAND 27 21 33 032 FINLANDE 439 251 sO 1 29 5 038 SWITZERLAND 303 230 40 038 SUISSE 1590 1328 147 1 
038 AUSTRIA 1857 1855 2 038 AUTRICHE 3469 3428 
17 
40 1 
042 SPAIN 9 8 
4 
042 ESPAGNE 232 215 
20 7 048 YUGOSLAVIA 10 6 048 YOUGOSLAVIE 237 210 
2 056 SOVIET UNION 51 51 056 U.R.S.S. 436 434 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 139 136 3 
066 ROMANIA 2 2 44 066 ROUMANIE 135 135 136 068 BULGARIA 49 5 068 BULGARIE 258 122 
216 LIBYA 16 
17 
16 216 LIBYE 253 8 245 
2 220 EGYPT 23 
15 
6 220 EGYPTE 414 399 
759 
13 
390 SOUTH AFRICA 20 4 
52 22 390 AFR. DU SUD 882 99 49 6 24 10 400 USA 172 89 8 400 ETATS-UNIS 1065 937 48 15 
404 CANADA 3 3 45 404 CANADA 161 153 158 8 412 MEXICO 54 9 
292 
412 MEXIQUE 378 220 
139 448 CUBA 292 
4 
448 CUBA 155 16 
mi 458 GUADELOUPE 4 6 458 GUADELOUPE 119 207 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 222 15 16 616 IRAN 18 17 
2 
616 IRAN 1101 1024 1 
2i 624 ISRAEL 4 2 22 624 ISRAEL 110 87 120 2 ~ ·ru~1tRABIA 57 9 26 632 ARABIE SAOUD 566 346 100 67 1 66 
10 
636 KOWEIT 168 9 159 
147 664 INDIA 90 80 664 INDE 425 278 
2 706 SINGAPORE 32 7 25 706 SINGAPOUR 315 228 85 
720 CHINA 11 11 88 720 CHINE 221 221 16 713 4 728 SOUTH KOREA 103 15 728 COREE DU SUD 1016 283 
732 JAPAN 18 1 17 732 JAPON 115 39 
2 
76 
740 HONG KONG 4 4 
2 
740 HONG-KONG 120 118 ; 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 106 73 32 
1000 W 0 R LD 9531 6027 2358 380 353 195 183 37 . 1000 M 0 ND E 38096 28225 5842 1299 529 285 1559 357 
1010 INTRA-EC 5840 3326 2170 84 53 173 19 35 . 1010 INTRA-CE 20266 ·14927 4141 214 235 268 190 291 
1011 EXTRA-EC 3693 2702 185 317 301 22 184 2 • 1011 EXTRA-CE 17831 13299 1700 1085 294 17 1369 67 
1020 CLASS 1 2664 2446 64 93 9 22 28 2 . 1020 CLASSE 1 10280 8522 1015 225 155 17 291 55 
1021 EFTA COUNTR. 2423 2328 40 35 9 9 2 . 1021 A EL E 7425 6749 187 123 155 11 168 32 
1030 CLASS 2 622 183 121 181 136 1 . 1030 CLASSE 2 6147 3654 679 724 1079 11 
1031 ACP {63a 79 1 30 37 
292 
11 . 1031 ACP~ 266 33 105 106 
139 
22 
1040 CLASS· 409 73 44 . 1040 CLA 3 1403 1122 6 136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOCI 
l4W3 PARTS OF llACHJNERY OF CHAP. 14 OF FORGED llOH OR STm, N.E.S. l4W3 PARTS OF MACllHERY OF CHAP. 14 OF FORGED llON OR STm, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACER FORGE llASCHlllEN- UND APPARAlETllE AUS STAii., FREFORllGESCHllIEDET, tli KAP. 14 AllQ. 
001 FRANCE 1190 1128 340 18 7 42 3 001 FRANCE 2412 1830 866 98 13 414 56 002 BELG.-LUXBG. 791 442 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1817 845 19 84 
14:! 
3 
4 003 NETHERLANDS 1645 1615 21 2 
s5 12 :i 4 003 PAYS-BAS 2687 2476 51 7 145 7 168 004 FR GERMANY 2996 
4i 
2708 17 197 004 RF ALLEMAGNE 6845 16 5065 104 870 266 7 005 ITALY 163 114 44 1 5 2 005 ITALIE 508 295 4 2 13 117 5 006 UTD. KINGDOM 1073 668 332 4 
19 
24 006 ROYAUME-UNI 3462 1779 879 337 45 44 438 008 DENMARK 819 799 
1i 
1 008 DANEMARK 1888 1806 
148 
38 




009 GRECE 192 25 
1i 
19 
12 028 NORWAY 323 288 13 
4 
1 028 N RVEGE 783 722 23 
aO :i 15 3:i 030 SWEDEN 409 399 2 1 1 1 030 1048 915 3 10 3 1 
032 FINLAND 379 369 8 
2 4 
2 032 E 528 457 23 
16 
6 39 1 
036 SWITZERLAND 796 708 82 036 1596 1357 195 26 2 
038 AUSTRIA 798 797 
s6 2 038 AUTRICHE 1831 1803 100 5 1 22 042 SPAIN 58 042 ESPAGNE 133 8 17 1 330 3 208 ALGERIA 4 1 1 208 ALGERIE 433 72 17 14 
218 LIBYA 17 
5i 29 17 i 216 LIBYE 445 70 386 445 2 2 7 390 SOUTH AFRICA 81 56 2 2:i 390 AFR. DU SUD 461 6i 1087 400 USA 1014 909 8 21 400 ETATS-UNIS 3595 2094 127 38 60 108 
404 CANADA 31 28 1 1 1 404 CANADA 165 40 5 2 11 90 17 
508 BRAZIL 99 95 1 3 508 BRESIL 193 156 14 1 22 
616 IRAN 11 
15 
11 616 IRAN 226 4 
15i 1:i i 222 624 ISRAEL 16 1 624 ISRAEL 160 5 
662 PAKISTAN 13 
126 
13 662 PAKISTAN 190 
232 
188 2 
17 12 :i 664 INDIA 129 3 i 4 664 INDE 300 36 98 732 JAPAN 5 
2 2 
732 JAPON 353 
64 4 
25 36 230 600 AUSTRALIA 7 2 600 AUSTRALIE 150 1 49 1 
1000 WORLD 13020 8539 3825 118 130 257 85 57 • • 1000 M 0 ND E 32818 16950 8902 953 791 2142 1075 1978 25 1010 INTRA-EC 8702 4708 3527 38 108 250 40 29 4 • 1010 INTRA-CE 19640 8842 7305 234 818 1484 533 813 11 
1011 EXTRA-EC 4319 3831 297 81 24 7 45 29 5 • 1011 EXTRA-CE 13178 8108 1598 719 172 658 542 1365 14 
1020 CLASS 1 3928 3579 199 58 23 6 29 29 5 . 1020 CLASSE 1 10727 7588 868 181 139 323 252 1362 14 
1021 EFTA COUNTR. 2723 2581 105 5 22 4 1 5 . 1021 A EL E 5819 5285 245 101 55 3 83 33 14 
1030 CLASS 2 377 242 98 19 1 16 . 1030 CLASSE 2 2364 495 729 480 34 333 290 3 
1031 ACP (63) 37 37 . 1031 ACP (63) 137 133 1 3 
IW.55 PARTS OF MAClllNERY OF CHAP. 14 OF STAllPED IRON OR STm, N.E.S. 1465.55 PARTS OF MAClllNERY OF CHAP. 14 OF STAllPED IRON OR SlEEl, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACER ESTAllPE llASCHINEN- UND APPARAlETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHllJEDET, DI KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 371 321 
4619 
47 2 001 FRANCE 817 553 6464 185 37 42 002 BELG.-LUXBG. 8105 3465 13 8 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 11589 4766 238 101 43 15 003 NETHERLANDS 565 540 18 4 
32 100 
003 PAYS-BAS 1629 1546 6 19 
64 2 004 FR GERMANY 444 
s5 212 87 3 004 RF ALLEMAGNE 1238 132 356 281 27 508 006 UTD. KINGDOM 333 271 5 2 006 ROYAUME-UNI 548 287 66 63 3 008 DENMARK 84 82 1 1 008 DANEMARK 283 258 12 8 2 
030 SWEDEN 3692 3648 37 6 030 4934 4795 41 78 3 17 
032 FINLAND 53 53 
39 
032 DE 138 138 
5 96 i 036 SWITZERLAND 545 506 036 1340 1244 
2 038 AUSTRIA 283 281 46 2 038 HE 517 496 724 19 i 204 MOROCCO 54 8 
9 
204 MA 760 29 6 
208 ALGERIA 578 564 5 208 ALGERIE 1177 979 47 143 8 




216 LIBYE 147 
1318 70 
147 356 15 400 USA 1570 822 400 ETATS-UNIS 2562 609 
612 IRAQ 8 7 3:i 1 612 IRAQ 143 90 139 53 616 IRAN 33 38 i 616 IRAN 140 164 1 2 624 ISRAEL 39 624 ISRAEL 176 
17 
10 
2 632 SAUDI ARABIA 15 2 12 632 ARABIE SAOUD 236 10 206 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 125 125 
1000 WORLD 17094 10367 5303 1230 59 9 125 • 1000 M 0 ND E 30058 16843 8450 3244 709 105 699 3 3 
1010 INTRA-EC 9921 4465 5133 158 44 9 111 • 1010 INTRA-CE 16230 7290 7188 802 271 101 576 
:i 2 1011 EXTRA-EC 7174 5901 170 1073 15 1 14 • 1011 EXTRA-CE 13826 9553 1261 2441 439 4 124 1 
1020 CLASS 1 6307 5262 71 946 14 14 . 1020 CLASSE 1 10024 8164 203 1190 361 102 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 4595 4499 38 46 12 . 1021 A EL E 6990 6694 49 188 7 
4 
52 
1030 CLASS 2 852 625 99 125 1 . 1030 CLASSE 2 3665 1334 1049 1200 56 22 
1031 ACP (63a 35 
14 
3 30 1 . 1031 ACP (~ 213 
s5 58 130 4 2 19 1040 CLASS 15 1 . 1040 CLASS 3 138 10 51 22 
1465.51 PARTS OF MAClllNERY OF CHAP. 14 OF IRON OR STm, EXC6'T CAST STEEL OR FORGED AND STAMPED IRON OR STm, N.E.S. l4S5.5I PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF DION OR STm, EXC6'T CAST STEEL OR FORGED AND STAllPED IRON OR STm, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP.14, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, UOULE, FORGE OU 
ESTAllPE 
MASCllDIEN- UND APPARATETEll!, IN KAPJ.I ANG., AUS STAHL, NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORll· ODER GESENKGESCHMIEDET 
001 FRANCE 2110 1067 
285 
206 765 52 20 001 FRANCE 15578 7868 
1546 
2191 4395 376 748 
002 BELG.-LUXBG. 771 166 17 294 
722 
9 i i 002 BELG.-LUXBG. 6517 2153 296 1839 3508 689 i 5 003 NETHERLANDS 1472 501 192 29 
1693 
26 003 PAYS-BAS 10441 5295 984 276 
10285 
372 
004 FR GERMANY 2600 
310 
375 182 142 160 1 47 004 RF ALLEMAGNE 17560 4358 2713 1695 820 1737 76 234 005 ITALY 408 68 88 8 1 21 5. 66 005 ITALIE 6011 666 1748 291 27 669 32 208 4 006 UTD. KINGDOM 2055 772 84 1036 9 16 006 ROYAUME-UNI 16211 7601 957 5545 116 30i 007 IRELAND 87 4 
4 
2 2 3 007 IRLANDE 555 57 1 18 162 
8 
16 
008 DENMARK 188 104 4 17 59 008 DANEMARK 1861 1158 37 57 220 381 
009 GREECE 35 22 1 9 2 1 
9 
009 GRECE 558 256 15 199 63 
2 
25 
a6 028 NORWAY 109 78 1 5 6 
8 
10 028 NORVEGE 1013 602 10 85 27 207 
030 SWEDEN 798 356 12 299 30 33 60 030 SUEDE 6968 4316 95 1064 469 18 225 781 
519 
520 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantMs Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXM/Jo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclbo 
1465.51 1465.51 
032 FINLAND 46 41 1 2 1 1 
15 
032 FINLANDE 673 520 13 33 62 
14 
41 4 
036 SWITZERLAND 1266 504 34 697 11 4 036 SUISSE 10269 7952 339 1588 151 129 96 
038 AUSTRIA 943 407 8 18 496 6 7 038 AUTAICHE 7115 3940 58 234 2642 7 196 38 
040 PORTUGAL 111 73 20 24 12 2 040 PORTUGAL 599 296 13 192 34 1 63 3 042 SP 246 149 12 43 22 042 ESPAGNE 1609 823 193 238 239 1 112 048 y 70 32 2 2 33 1 048 YOUGOSLAVIE 859 434 122 93 174 36 
052 T 27 15 
8 
9 2 1 052 TURQUIE 416 151 
241 
143 12 110 
056 s T UNION 67 34 25 056 U.R.S.S. 1175 390 539 5 




058 RD.ALLEMANDE 677 
113 
673 4 
8 060 POLAND 10 060 POLOGNE 280 159 
1 3 062 CZECHOSLOVAK 23 20 3 062 TCHECOSLOVAQ 495 398 89 4 
064 HUNGARY 17 15 
3 





066 ROMANIA 14 
20 
11 066 ROUMANIE 208 29 146 
6 2 204 MOROCCO 32 3 9 204 MAROC 328 75 74 171 
208 ALGERIA 110 7 13 90 208 ALGERIE 1652 269 335 1043 5 
212 TUNISIA 34 1 1 32 212 TUNISIE 494 8 40 444 
2 
2 




216 LIBYE 1502 260 
21 
1240 
2 12 220 EGYPT 33 10 21 
11 
220 EGYPTE 454 71 348 
268 LIBERIA 15 4 
32 3 





80 288 NIGERIA 35 
4 15 
288 NIGERIA 477 8 383 40 302 CAMEROON 23 4 302 CAMEAOUN 126 
3 
43 43 
3 314 GABON 30 1 29 314 GABON 117 16 95 
2 42 2 322 ZAIRE 21 20 
1 
322 ZAIRE 135 
1 
89 
91 330 ANGOLA 1 
35 32 2 35 330 ANGOLA 109 9 3 21 14 96 390 SOUTH AFRICA 128 23 390 AFR. DU SUD 1474 557 423 1 367 
391 BOTSWANA 18 
168 10 
18 
39 199 2 
391 BOTSWANA 135 
2056 418 
135 304 3 4113 16 400 USA 593 175 400 ETATS-UNIS 8257 1347 
404 CANADA 69 11 1 28 1 28 404 CANADA 948 185 9 340 16 4 394 
412 MEXICO 31 17 6 8 
5 
412 MEXIQUE 775 154 1 550 63 7 
448 CUBA 70 
7 
65 448 CUBA 1114 8 1050 2 54 
484 VENEZUELA 11 4 484 VENEZUELA 236 77 153 5 




500 EQUATEUR 188 2 
17 
186 
781 108 508 BRAZIL 231 61 508 BRESIL 1808 199 703 
528 ARGENTINA 6 1 4 1 
2 
528 ARGENTINE 218 93 9 96 20 
12 608 SYRIA 9 4 3 608 SYRIE 161 74 
2 
75 




612 IRAQ 623 34 570 
197 
15 
616 !RAN 318 189 75 616 IRAN 2822 1603 28 948 46 
624 ISRAEL 26 12 40 10 4 624 ISRAEL 477 290 4 155 1 27 2 632 SAUDI ARABIA 109 18 48 3 632 ARABIE SAOUD 1494 197 537 653 47 58 
636 KUWAIT 155 115 39 1 636 KOWEIT 805 457 10 287 9 
6 
30 12 
647 U.A.EMIAATES 35 16 16 2 647 EMIRATS ARAB 1493 518 3 893 21 51 1 
662 PAKISTAN 4 3 1 
4 
662 PAKISTAN 100 37 3 45 6 15 664 !NOIA 63 45 14 664 !NOE 1419 888 38 457 30 
676 BURMA 30 1 29 676 BIRMANIE 266 
4 1 
9 257 
680 THAILAND 5 5 44 680 THAILANDE 102 97 4 182 2 700 INDONESIA 44 
3 8 2 
700 INDONESIE 243 21 1 33 
701 MALAYSIA 13 
31 
701 MALAYSIA 234 35 
13 
113 8 78 
706 SINGAPORE 86 45 3 7 706 SINGAPOUR 707 377 48 154 115 
720 CHINA 42 38 1 
4 





728 SOUTH KOREA 30 6 
14 
2 18 728 COREE DU SUD 362 101 35 205 
4 732 JAPAN 62 28 7 10 3 732 JAPON 1048 773 72 87 60 52 




736 T'Al-WAN 2572 67 
13 
44 2457 3 
740 HONG KONG 625 611 2 4 740 HONG-KONG 1571 1439 32 21 66 
8 BOO AUSTRALIA 90 55 2 2 30 800 AUSTRALIE 1066 321 48 71 3 615 
804 NEW ZEALAND 23 2 2 19 804 NOUV.ZELANDE 820 29 1 30 759 1 
1000 W 0 R L D 17924 6231 1518 2764 5287 1008 857 7 251 1 1000 M 0 ND E 150001 81064 10771 28152 30950 5288 13958 112 1704 8 
1010 INTRA-EC 9722 2948 1008 537 3818 925 371 7 111 1 1010 INTRA-<:E 75298 28745 6915 6481 22801 4858 4924 109 483 4 
1011 EXTRA-EC 8202 3284 511 2227 1471 83 488 140 . 1011 EXTRA-<:E 74682 32319 3858 19658 8149 422 9033 3 1241 1 
1020 CLASS 1 4639 1955 108 1362 684 10 381 139 . 1020 CLASSE 1 43353 22960 1402 6076 4215 51 7438 3 1208 
1021 EFTA COUNTA. 3277 1460 56 1045 556 10 56 94 . 1021 A EL E 26677 17629 529 3198 3384 42 871 1024 
1030 CLASS 2 3041 1214 121 751 786 72 96 1 . 1030 CLASSE 2 26442 7677 1510 11432 3919 366 1503 34 
1031 ACP (63a 227 9 30 129 19 28 11 1 . 1031 ACP (~ 1930 139 287 1151 20 148 179 6 
1040 CLASS 519 115 282 113 1 8 . 1040 CLASS 3 4887 1682 944 2150 15 5 91 
1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER, N.E.S. 1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER, N.E.S. 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EN CUIVRE llASCHJNEH. UNO APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.14 ANG 
001 FRANCE 37 17 
8 
2 12 6 
11 
001 FRANCE 407 174 
s5 22 85 126 125 002 BELG.-LUXBG. 54 11 24 
6 
002 BELG.-LUXBG. 422 190 5 47 
35 003 NETHERLANDS 49 36 7 
61 
003 PAYS-BAS 408 307 59 
5 216 
7 
004 FA GERMANY 89 
26 
27 004 RF ALLEMAGNE 439 
99 
195 8 15 
005 ITALY 29 3 
5 
005 ITALIE 109 10 
5 29 006 UTD. KINGDOM 9 3 1 006 ROYAUME-UNI 163 87 42 
3 028 NORWAY 17 3 14 
2 
028 NORVEGE 153 45 
1 
105 
24 030 SWEDEN 72 45 24 030 SUEDE 538 302 
6 
208 3 
036 SWITZERLAND 46 45 
23 
036 SUISSE 441 407 16 12 
204 MOROCCO 23 
2 3 
204 MAAOC 138 3 135 
11 18 213 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
390 AFR. DU SUD 242 16 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 105 4 25 
404 CANADA 36 36 404 CANADA 231 12 219 
732 JAPAN 65 65 732 JAPON 501 501 
1000 W 0 R LD 597 204 n 15 269 12 20 • 1000 M 0 ND E 5091 1940 641 302 1544 173 484 7 
1010 INTRA-EC 280 103 47 3 102 12 13 • 1010 INTRA-<:E 2070 973 361 37 378 170 151 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsc1t1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I i:1111cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llllcloo 
l465JO l4WO 
1011 EXTRA-EC 319 101 31 12 168 7 • 1011 EXTRA-CE 3019 968 280 265 1168 3 333 8 
1020 CLASS 1 259 97 3 4 149 6 . 1020 CLASSE 1 2421 906 32 53 1112 2 310 6 
1021 EFTA COUNTR. 138 95 29 2 38 3 . 1021 A EL E 1201 808 14 21 315 37 6 1030 CLASS 2 61 4 8 19 1 . 1030 CLASSE 2 590 60 247 212 54 17 
1455.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MATERIALS OlHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 1455.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PAJl11£S DE MACHINES ET APPARW DU CHAP. 14, EN AUTRES MAT. QUE FONTE llALLEABLE OU NON llAl.LEABLE, ACIER OU CUIVRE MASCHJNEN. UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAii-, TEllPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, DI KAP.14 ANG 
001 FRANCE 1990 1216 400 429 55 225 64 1 001 FRANCE 23243 12553 1352 6639 1019 992 2027 6 7 002 BELG.-LUXBG. 1638 770 65 309 
130 
94 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 16961 8739 989 4359 99j 1519 1i 3 003 NETHERLANDS 2932 2462 27 101 
418 
198 003 PAYS-BAS 23463 17783 457 1294 6936 2909 12 i 004 FR GERMANY 1258 
514 
54 399 211 156 11 9 004 RF ALLEMAGNE 21349 530ci 733 6574 1072 5823 142 68 005 ITALY 713 83 
135 
30 5 70 6 5 005 ITALIE 8894 698 3086 428 118 2296 11 43 006 UTO. KINGDOM 985 463 99 2u. 11 &Ii 34 6 006 ROYAUME-UNI 16790 7091 2187 4011 162 1118 180 73 007 IRELAND 125 20 i 12 1 8 007 IRLANDE 1895 386 2 194 34 12 Ii 89 008 DENMARK 423 290 56 11 2 63 008 OANEMARK 6125 3395 54 629 159 35 1847 
009 GREECE 547 224 1 60 256 6 
2 
009 GRECE 4940 733 23 768 3123 7 286 48 024 !CELANO 14 6 Ii 5 1 32 024 ISLANDE 224 78 1 87 7 Ii 3 i 028 NORWAY 194 119 18 2 
2 
15 028 NORVEGE 4031 2286 64 266 54 1192 160 
030 SWEDEN 715 406 34 155 37 67 14 030 SUEDE 13837 6540 421 2798 1189 79 2641 169 
032 FINLAND 175 110 1 24 27 1 10 2 032 FINLANOE 3530 2405 40 356 274 69 361 25 
036 SWITZERLAND 1352 990 97 204 5 1 55 036 SUISSE 17711 13375 844 2101 106 20 1256 9 
038 AUSTRIA 1408 1213 1 34 77 1 82 
2 
038 AUTRICHE 14214 12408 30 400 997 34 345 65 040 PORTUGAL 50 17 2 18 1 
2 
10 040 PORTUGAL 1237 240 33 331 26 2 540 
042 SPAIN 261 61 8 62 103 25 042 ESPAGNE 5439 1350 281 926 1636 47 1199 
046 MALTA 16 2 i 5 6 3 046 MALTE 352 29 1 103 67 152 048 YUGOSLAVIA 571 467 22 78 3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 4026 1976 13 608 779 6 650 287 052 TURKEY 619 567 1 20 22 1 052 TURQUIE 2061 1027 28 372 294 47 




058 RO.ALLEMANDE 119 
374 10 
14 69 
060 POLAND 107 8 2 060 POLOGNE 1706 252 46 i 1024 062 CZECHOSl:.OVAK 28 8 8 1 11 062 TCHECOSLOVAQ 1639 330 3 183 18 1104 
064 HUNGARY 71 55 15 1 064 HONGRIE 1436 825 1 515 95 
066 ROMANIA 6 4 2 i 066 ROUMANIE 282 147 8 53 2 74 068 BULGARIA 7 5 
2 
1 068 BULGARIE 378 207 
1o2 
39 130 
" 204 MOROCCO 20 3 14 
3 
1 204MAROC 464 38 273 Ii 44 51 208 ALGERIA 116 39 25 46 3 208 ALGERIE 1861 326 434 827 220 
212 TUNISIA 41 9 8 23 
3 




31 216 LIBYE 1405 116 1 763 46 
14 
411 
220 EGYPT 119 52 27 25 11 220 EGYPTE 1515 128 209 350 326 488 i 224 SUDAN 141 2 i 6 129 4 224 SOUOAN 1593 14 3i 101 1408 69 272 IVORY COAST 11 2 4 
2 
4 272 COTE IVOIRE 183 20 44 
2 j 88 288 NIGERIA 35 3 
19 
22 8 288 NIGERIA 668 33 
ri 335 291 5 302 CAMEROON 36 1 16 302 CAMEROUN 343 18 237 1 
1i 
5 




318 CONGO 867 3 24 828 1 
2 322 ZAIRE 6 1 6 i 322 ZAIRE 141 38 3 35 82 63 23 330 ANGOLA 11 4 330 ANGOLA 163 1 52 5 
334 ETHIOPIA 22 i 22 334 ETHIOPIE 478 10 466 2 2 342 SOMALIA 7 6 
2 3 
342 SOMALIE 154 4 145 i i 3 346 KENYA 14 4 5 346 KENYA 399 82 152 69 94 
352 TANZANIA 14 3 6 
2i 
3 2 352 TANZANIE 240 40 102 
262 
44 54 
366 MOZAMBIQUE 23 i 2 Ii 366 MOZAMBIQUE 294 1 i 23 8 378 ZAMBIA 10 1 378 ZAMBIE 141 13 17 110 
382 ZIMBABWE 3 1 
5 122 Ii 6 2 18 i 382 ZIMBABWE 111 17 593 13 9i 2ci 81 4 6 390 SOUTH AFRICA 303 41 102 390 AFR. DU SUD 7597 1194 2228 3461 
400 USA 757 213 96 223 49 2 171 2 1 400 ETATS-UNIS 15590 6464 733 3052 715 78 4322 182 24 
404 CANADA 130 24 11 54 10 31 404 CANADA 3036 923 204 599 132 13 1161 4 
5 412 MEXICO 18 7 2 6 j 3 412 MEXIQUE 527 90 60 252 1i 3 120 442 PANAMA 8 i i 1 442 PANAMA 124 10 9 12 25 3 448 CUBA 5 3 448 CUBA 106 19 10 7 61 
2 472 TRINIDAO,TOB j 3 3 i m t'6'~6~iR!lOB 124 1 i 45 76 480 COLOMBIA i 202 58 123 1i 4 20 29 484 VENEZUELA 16 7 7 1 484 VENEZUELA 473 162 33 220 14 
15 500 ECUADOR 4 1 3 500 EQUATEUR 114 21 64 14 
504 PERU 10 6 4 6 504 PEROU 139 41 j 93 2 5 i 508 BRAZIL 10 2 2 508 BRESIL 624 105 75 434 
512 CHILE 10 7 i 2 1 512 CHILi 252 139 9 68 2 34 25 9 526 ARGENTINA 6 1 4 i 528 ARGENTINE 413 109 21 226 23 24 600 CYPRUS 8 4 3 600 CHYPRE 113 35 
3 
52 2 
604 LEBANON 25 12 9 4 604 LIBAN 176 54 77 
3 i 42 608 SYRIA 10 4 
4 
5 
e3 j 1 608 SYRIE 344 104 36 186 14 612 IRAQ 141 8 32 7 612 IRAQ 3086 126 75 939 983 169 794 Ii 616 IRAN 136 33 11 17 1 1 73 i 616 IRAN 4730 575 563 655 20 45 2664 3 624 ISRAEL 121 40 11 53 1 15 624 ISRAEL 2722 1091 188 1007 5 426 
628 JORDAN 15 7 
39 
7 
s6 4i 1 628 JOROANIE 256 36 303 181 2 10 14 21 4 632 SAUDI ARABIA 260 47 77 632 ARABIE SAOUO 3773 587 1231 664 974 
636 KUWAIT 105 4 1 18 79 3 636 KOWEIT 1707 69 26 416 1011 185 





644 QATAR 8 2 4 6 2 644 QATAR 240 39 37 4 159 647 U.A.EMIRATES 96 11 47 32 647 EMIRATS ARAB 1929 228 5 543 189 960 
649 OMAN 71 1 2 60 8 i 649 OMAN 952 27 1 68 693 i 163 32 662 PAKISTAN 33 3 i 15 1 13 23 662 PAKISTAN 641 76 185 168 14 350 402 664 INOIA 58 7 16 4 7 664 INDE 1560 272 387 28 i 259 27 680 THAILAND 13 3 7 
118 34 3 680 THAILANDE 363 66 1 216 1 74 4 700 INDONESIA 235 5 7 11 700 INDONESIE 4056 110 6 137 2294 1208 300 1 
521 
522 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.XOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa 
1465.71 1465.71 
701 MALAYSIA 22 5 12 2 1 2 701 MALAYSIA 499 107 277 21 20 56 18 
703 BRUNEI 5 
1:i :i 22 25 1i 
5 703 BRUNEI 174 3 
72 SOS 195 92 171 24 706 SINGAPORE 97 17 
1 
706 SINGAPOUR 2056 296 872 
708 PHILIPPINES 8 2 3 1 1 708 PHILIPPINES 251 37 3 56 6 
2 
41 108 




7 720 CHINE 562 383 6 85 3 63 
2 728 SOUTH KOREA 40 3 2 33 728 COREE OU SUD 667 99 119 51 22 
1 
374 
732 JAPAN 152 64 40 19 29 732 JAPON 2985 1412 19 814 139 599 1 
736 TAIWAN 593 5 
1 
10 576 2 736 T'Al-WAN 6923 236 7 163 6444 14 39 
10 740 HONG KONG 35 7 14 10 3 740 HONG-KONG 815 173 8 256 119 
2 
249 
800 AUSTRALIA 190 46 1 104 1 38 800 AUSTRALIE 4255 732 45 2122 42 1307 5 
804 NEW ZEALAND 35 5 14 1 15 804 NOUV.ZELANOE 990 110 349 10 518 3 
1000 W 0 R L D 20988 10911 1081 3209 3063 874 1844 94 87 23 1000 M 0 ND E 288672 117675 12097 54512 41770 5578 54293 662 1684 403 
1010 INTRA-EC 10602 5958 665 1258 1332 583 718 84 28 • 1010 INTRA-CE 123664 55981 5508 20173 20071 3398 17884 355 297 1 
1011 EXTRA-EC 10382 4953 418 1952 1731 90 1128 30 59 23 1011 EXTRA-CE 184985 81694 6590 34317 21699 2180 38409 307 1387 402 
1020 CLASS 1 6940 4354 264 1122 447 15 673 20 45 . 1020 CLASSE 1 101174 52576 3350 17520 6559 379 19765 192 833 
1021 EFTA COUNTR. 3906 2862 142 457 150 5 256 
10 
34 . 1021 A EL E 54784 37331 1433 6339 2652 212 6339 1 477 402 1030 CLASS 2 3143 421 149 754 1280 75 417 14 23 1030 CLASSE 2 55343 6648 3019 14939 15031 1796 12843 116 549 
1031 ACP {63a 387 40 35 123 131 7 46 5 . 1031 ACP{~ 6706 525 356 2891 1431 109 1233 161 
1040 CLASS 299 177 4 75 4 39 . 1040 CLASS 3 8468 2470 220 1858 110 5 3801 4 
WO 14811 
WO.OD ~l«i)NOOS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER It ENERGY ~DING PROOUCTION AND DISTRIBUTION Of STWI AND HOT 14811.00 COllPONENTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER It ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION Of STWI AND HOT 
WATER) • 
&°.&iTu~'ENSEllBLES INDUSTRIEJ.S DU CHAJllTRE It ENERGJE (Y COllPRIS LA PROOUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET KOllPONENTEN YON VOLLSTAENDIG£N FABRIKAT10NSANLAG£N DES KAPITELS It (EINSCHL ERZEUGUNG UHD YEIITTll.UNG VON DAMPF UHD 
WAJlll'fASSER) 
038 AUSTRIA 320 320 038 AUTRICHE 2566 2566 
052 TURKEY 17 17 052 TUROUIE 336 336 
056 SOVIET UNION 873 873 056 U.R.S.S. 14056 14056 
060 POLAND 394 394 060 POLOGNE 3486 3486 
220 EGYPT 646 646 220 EGYPTE 13134 13134 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 110 110 
288 NIGERIA 5 5 
168 
288 NIGERIA 963 963 
1560 390 SOUTH AFRICA 168 
228 
390 AFR. OU SUD 1561 1 
391 BOTSWANA 228 391 BOTSWANA 397 397 
412 MEXICO 26 26 412 MEXIQUE 817 817 
~BRAZIL 3005 3005 508 BRESIL 78368 78368 
8 ARGENTINA 114 114 528 ARGENTINE 2176 2176 
612 IRAQ 9 9 612 IRAO 328 328 
616 IRAN 1506 1506 616 IRAN 9357 9357 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 1946 1946 
640 BAHRAIN 53 53 
631 
640 BAHREIN 1869 1869 
312 664 INDIA 632 1 664 INOE 318 6 
669 SRI LANKA 16 16 669 SRI LANKA 103 103 
708 PHILIPPINES 55 55 708 PHILIPPINES 1206 1206 
720 CHINA 47 47 720 CHINE 371 371 
:i 728 SOUTH KOREA 732 732 
14931 
728 COREE OU SUD 4824 4821 
740 HONG KONG 14931 740 HONG-KONG 81204 81204 
804 NEW ZEALAND 47 47 804 NOUV.ZELANDE 342 342 
1000 W 0 R L D 23870 8079 15791 • 1000 M 0 ND E 220142 136597 83545 
1011 EXTRA-EC 23870 8079 15791 • 1011 EXTRA-CE 220142 136597 83545 
1020 CLASS 1 552 337 215 . 1020 CLASSE 1 4826 2904 1922 
1021 EFTA COUNTR. 320 320 
15576 
. 1021 A EL E 2567 2567 
81624 1030 CLASS 2 22003 6427 . 1030 CLASSE 2 197386 115762 
1031 ACP (63a 250 236 14 . 1031 ACP (~ 1546 1490 56 
1040 CLASS 1315 1315 . 1040 CLASS 3 17931 17931 
Mai Mai 
14a1.00 COllP. Of COllPL INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 14 :EXTRACT. Of NON<NERGY.PROOUC. lllNERALSJW& PREPAllAT. Of llETAl.l.FEROUS Mal.00 COMP. Of COllPL. INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 14 :EXTRACT. Of NOH-ENERGY.PRODUC. lllNERALSJl!CL PREPAllAT. Of METAl.l.FEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.~ llAHUFACT. OF NON-llETAWC MINERAL PRODUCTS (lllQ.UD. llAHUFACT. GLASS a GLASSWARE ORES a PEAT EXTRACT.~ llANUFACT. OF NON-METAWC lllNERAL PRODUCTS (lllQ.UD. llAHUFACT. GLASS a GLASSWARE 
COllPOSAllTS D'ENSEllBLES INDUSTRIEJ.S DU CHAJllTRE It EXTRACTlON DE lllNERAUX NON ENERGETlQUES ~ COllPRIS LA PREPARATION DE 
lllHERAJS METAWQUES ET LES TOABID!ES~ INDUSTRIE DES PRODUITS lllNERAUX NON llETALUQUES (Y CO RIS L'IHDUSTRIE DU VERRf) KOllPONENTEN VON VOLLSTAENDIG£N FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPITELS It GEWINNUNG VON NICllT<NERGET. lllNERAUEN~ AUFBEREIT. V. llETALURZEH U. TORFGEWINNUNG~ BE· UHD VEIWIBEITUHG Y. STEINEH U. ERDEN; HERST. U. VEIWIB. VON 
001 FRANCE 16 16 001 FRANCE 189 189 
002 BELG.-LUXBG. 241 241 002 BELG.-LUXBG. 2126 2126 
005 ITALY 68 68 005 ITALIE 412 412 
036 SWITZERLAND 755 755 036 SUISSE 3574 3574 
052 TURKEY 390 390 052 TUROUIE 5195 5195 
056 SOVIET UNION 1499 1499 056 U.R.S.S. 10144 10144 
064 HUNGARY 226 226 064 HONGRIE 3763 3763 
208 ALGERIA 21 21 208 ALGERIE 105 105 
216 LIBYA 167 167 216 LIBYE 488 488 
220 EGYPT 141 141 220 EGYPTE 1373 1373 
288 NIGERIA 27 27 288 NIGERIA 280 280 
350 UGANDA 114 114 350 OUGANOA 1432 1432 
352 TANZANIA 29 29 352 TANZANIE 389 389 
390 SOUTH AFRICA 104 104 390 AFR. OU SUD 990 990 
400 USA 220 220 400 ETATS-UNIS 1556 1556 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIQUE 241 241 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 112 112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~embre 1984 
Bestlmmung Meng en 
Destination 
1000 kg Quantit~ Besllmmung 
t--~~-.-~~---.,....-~~-.--~~"""T~~~..-~~--.-~~~..-~~--r~~~..-~~--1Destlnallon 1000 ECU Werts Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOa 
IMIUO 
612 IRAQ 755 755 
632 SAUDI ARABIA 2938 2938 
647 U.A.EMIRATES 480 480 
649 OMAN 4 4 
662 PAKISTAN 126 126 
664 INDIA 541 541 
700 INDONESIA 50 50 
736 TAIWAN 507 507 
1000 WO AL D 1478 1478 
1010 ~..£C 347 347 
1011 EXT ..£C 9129 9129 
1020CLASS1 1477 1477 
1021 EFTA COUNTR. 755 755 
1030 CLASS2 5927 5927 
1031 ACP sra 172 172 
1040 CLA 1725 1725 
IC82 
1412.00 COllPONENTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PlAHTS Of CHAP1ER 14: IRON AND STEEi. INDUSTRY; llANUFACTURE Of llETAL ARTlCl.ES (Ela.llDING llECHANICAL ENGIHEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of 1RANSPOR1} 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE I 4: SIDERURGI E; INDUSTRIES TRAHSFORllATRICES DES llETAUX (A L 'EXa.llSION DE 
LA CONSTRUCTION DE llAClliNES ET DE llATERIB. DE TRANSPORl} 
5j 002 BELG.-LUXBG. 515 515 009 GREECE 72 15 
036 SWITZERLAND 42 42 
038 AUSTRIA 68 68 
040 ~ORTUGAL 8 8 
048 UGOSLAVIA 195 59 136 
052 TURKEY 12 12 
056 SOVIET UNION 22977 18801 
058 GERMAN DEM.R 72 3 060 POLAND 3 
4176 
72 
068 BULGARIA 44 44 
208 ALGERIA 33 33 
212 TUNISIA 353 353 
216 LIBYA 8065 8065 
220 EGYPT 1801 1801 
288 NIGERIA 47 47 
400 USA 311 311 
412 MEXICO 35 35 
508 BRAZIL 1432 44 1386 
528 ARGENTINA 118 118 
612 IRAQ 82 82 
616 IRAN 427 427 
632 SAUDI ARABIA 133 133 
662 PAKISTAN 294 294 
664 INDIA 164 164 
676 BURMA 5 5 
680 THAILAND 313 
10 708 PHILIPPINES 10 
313 
720 CHINA 428 428 
728 SOUTH KOREA 979 979 
804 NEW ZEALAND 79 79 
1000 W 0 R L D 39164 33023 4232 449 1460 
1010 INTRA-EC &DB 551 
1011 EXTRA..£C 38557 32472 
57 
449 1460 4176 
1020CLASS1 741 605 136 
1021 EFTA COUNTR. 142 142 
1030 CLASS2 14291 12590 313 1386 
1031 ACP sra 47 47 1040 CLA 23525 19277 4176 72 
1483 
1483.00 COllPONEHTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAP1ER 14: llECIWliCAL ENGJNEERJNG AND COllSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT; 
INSTRUllENT ENGIHEERING 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: CONSTRUCTION DE llACHINES ET OE llATERIB. DE TRANSPORT; llECAlllOUE DE 
PRECISION 
001 FRANCE 17 17 
003 NETHERLANDS 1919 1919 
042 SPAIN 82 82 
052 TURKEY 154 154 
056 SOVIET UNION 912 912 
060 POLAND 18 18 
068 BULGARIA 102 102 
208 ALGERIA 135 135 34 212 TUNISIA 46 12 
220 EGYPT 125 125 
400 USA 55 55 
11481.00 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 






• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1811 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


















141100 ~~llE~~=:a-Jo'1r&=Ofl~ ~'ll'WSTRY; llANUFACTURE Of llETAL AR11CW 
KOllPOHENTEll YON YOWTAEHDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPllELS 14: ERZEUGUNG YON EISEN UHD STAHL; BE· UHD YERARSEITUNG 
YON llETAl.lfll (OHNE llASCHINEH- UHD FAHRZEUGBAU) 
002 BELG.-LUXBG. 2572 2572 
009 GRECE 225 75 1s0 
036 SUISSE 225 225 
036 AUTRICHE 1702 1702 
040 PORTUGAL 121 121 
048 YOUGOSLAVIE 2720 1812 
052 TURQUIE 1534 1534 
056 U.R.S.S. 220670 191466 
058 RD.ALLEMANDE 1165 
'JOi 060 POLOGNE 'J07 
292o4 
1165 
068 BULGARIE 2256 2256 
208 ALGERIE 405 405 
212 TUNISIE 1840 1840 
216 LIBYE 61677 61677 
220 EGYPTE 27691 27691 
288 NIGERIA 2192 2192 
400 ET ATS-UNIS 2986 2986 
412 MEXIQUE 2974 2974 
508 BRESIL 17361 9695 1666 
528 ARGENTINE 2547 2547 
612 IRAQ 1080 1080 
616 IRAN 3900 3895 5 
632 ARABIE SAOUD 727 727 
662 PAKISTAN 11114 11114 
664 INDE 2553 2553 
676 BIRMANIE 'J06 'J06 
680 NOE 4140 
1113 708 INES 1113 
4140 
720 c 5847 5847 
728 DU SUD 22324 22324 
804 N ELANDE 447 447 
• 1000 M 0 ND E 407047 363804 29353 5052 8838 
• 1010 INTRA-CE 2954 2797 
• 1011 EXTRA-CE 404094 361007 
150 
sos:i 7 29204 8831 
. 1020 CLASSE 1 9862 8954 908 
. 1021 A EL E 2108 2108 
. 10'JO CLASSE 2 163987 152177 4144 1666 
. 1031 ACP Js~ 2192 2192 
• 1040 CLA 3 2'J0245 199876 292o4 1165 
1483 
1413.00 ~~=r &"&'fE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAP1ER 14: llECllANICAL ENGIHEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT; 
KOllPOHENTEll YON YOUSTAEHDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN OES KAPllELS 14: llASCHINEH- UHD FAHRZEUGBAU; FENllECHAliix UND OPTIK 
001 FRANCE 578 578 
003 PAYS-BAS 7619 7619 
042 ESPAGNE 244 244 
052 TURQUIE 235 235 
056 U.R.S.S. 23100 23100 
060 POLOGNE 352 352 
068 BULGARIE 3613 3613 
208 ALGERIE 1809 1809 226 212 TUNISIE 335 109 
220 EGYPTE 3211 3211 
400 ETATS-UNIS 1859 1859 
523 
524 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Quanlit~s Bestlmmung 
1----""T""----.---....----..----r----.----..---""T""----.----i Destination 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOa 
1483.00 
612 IRAQ 54 
102 
54 
616 IRAN 102 
669 SRI LANKA 14 14 
700 INDONESIA 168 168 
706 SINGAPORE 5 5 
226 720 CHINA 251 25 
1000 WORLD 4314 3998 318 
1010 INTRA·EC 2054 2054 
31i 1011 EXTRA-EC 2260 1942 
1020 CLASS 1 318 318 
92 1030 CLASS 2 658 566 
1040 CLASS 3 1283 1057 226 
1484 
1484.00 ~= ~Dl(gY:F INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER It CHEllJCAL INDUSTRY (INQ.UDING llAH·llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
wrr=~~~~i~~&lhu~~lt~STRf~tE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES AR11F1C1E1.LES 
001 FRANCE 115 115 
036 SWITZERLAND 69 69 
038 AUSTRIA 66 66 j 052 TURKEY 189 182 
056 SOVIET UNION 9321 8999 322 
062 CZECHOSLOVAK 230 230 
064 HUNGARY 32 32 
068 BULGARIA 46 46 
216 LIBYA 437 437 
220 EGYPT 148 148 
390 SOUTH AFRICA 175 175 
400 USA 172 172 
504 PERU 126 126 
508 BRAZIL 101 101 
632 SAUDI ARABIA 206 206 
662 PAKISTAN 72 72 
664 INDIA 64 64 
676 BURMA 481 481 
119 700 INDONESIA 700 581 
701 MALAYSIA 6 6 
706 SINGAPORE 81 81 
2:i 720 CHINA 67 44 
1000 W 0 R L D 12944 12473 119 352 
1010 INTRA-EC 122 122 111i 352 1011 EXTRA-EC 12821 12350 
1020 CLASS 1 672 665 7 
1021 EFTA COUNTR. 135 135 
mi 1030 CLASS 2 2443 2324 344 1040 CLASS 3 9706 9362 
1485 
1485.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COUPOSAHTS D'EHSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
005 ITALY 7 7 
056 SOVIET UNION 155 155 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
068 BULGARlA 391 391 
288 NIGERIA 167 167 
390 SOUTH AFRICA 195 195 
404 CANADA 49 49 
616 IRAN 27 27 
628 JORDAN 129 129 
632 SAUDI ARABIA 215 215 
662 PAKISTAN 135 135 
720 CHINA 174 174 
1000 W 0 R L D 1744 1744 
1010 INTRA-EC 1 7 
1011 EXTRA-EC 1737 1737 
1020 CLASS 1 243 243 
1030 CLASS 2 686 686 
1031 ACP (63) 175 175 
1040 CLASS 3 808 808 
1486 








• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 


























1484.00 ~~~'if JMF INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER 14: CHEMICAL INDUSTRY (INQ.UDING llAN-llADE FIBRES INDUSTRn RUBBER 
== ~g~ =AJirf~ ~~~=ANLAGEN DES KAPITELS 14: CHElllSCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHElllEFASERINDUSTRIE~. 
001 FRANCE 838 838 
036 SUISSE 1368 1368 
038 AUTRICHE 795 795 
8i 052 TURQUIE 3786 3705 
056 U.R.S.S. 217162 207586 9576 
062 TCHECOSLOVAQ 4733 4733 
064 HONGRIE 664 664 
068 BULGARIE 758 758 
216 LIBYE 7889 7889 
220 EGYPTE 1910 1910 
390 AFR. DU SUD 3952 3952 
400 ETATS-UNIS 3013 3013 
504 u 2579 2579 
508 5985 5985 
632 SAOUD 2626 2626 
662 p AN 1601 1601 
664 IN 1490 1490 
676 BIRMANIE 8614 8614 3330 700 INDONESIE 8489. 5159 
701 MALAYSIA 239 239 
706 SINGAPOUR 1527 1527 38:i 720 CHINE 475 92 
• 1000 M 0 ND E 280843 267468 3330 10045 
• 1010 INTRA-CE 1013 1013 3330 10045 • 1011 EXTRA-CE 279830 268455 
. 1020 CLASSE 1 12919 12833 86 
. 1021 A EL E 2163 2163 3330 . 1030 CLASSE 2 43051 39721 
9959 . 1040 CLASSE 3 223861 213902 
1485 
1485.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER 14: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOllPONEHTEN VON VOl.LSTAENDIGEH FABRIKATIONSAHLAGEN DES KAPITELS 14: NAHRUNGS. UNO GENUSSMITIELGEWERSE 
005 ITALIE 154 154 
056 U.R.S.S. 4842 4842 
062 TCHECOSLOVAQ 406 406 
068 BULGARIE 8738 8738 
288 NIGERIA 1756 1756 
390 AFR. DU SUD 1667 1667 
404 CANADA 764 764 
616 IRAN 433 433 
628 JORDANIE 3317 3317 
632 ARABIE SAOUD 1299 1299 
662 PAKISTAN 4514 4514 
720 CHINE 1670 1670 
. 1000 M 0 ND E 21n9 29n9 
. 1010 INTRA-CE 154 154 
. 1011 EXTRA-CE 29625 29625 
. 1020 CLASSE 1 2430 2430 
. 1030 CLASSE 2 11471 11471 
. 1031 ACP (~ 1826 1826 
. 1040 CLASS 3 15724 15724 
1486 
1486.00 COllPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND Q.OTHJNG INDUSTRY 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quanllt~s 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ Fra.nce I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll\Olla 
1488.00 COllPOSAHTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: INDUSTRIES DU TEXT1LE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABWllEHT 
052 TURKEY 142 142 
056 SOVIET UNION 365 365 
484 VENEZUELA 96 96 
504 PERU 35 35 
608 SYRIA 211 211 
720 CHINA 27 27 
1000 W 0 R L D 907 907 
1011 EXTRA-EC 907 907 
1020 CLASS 1 142 142 
1030 CLASS 2 369 369 
1040 CLASS 3 396 396 
1487 
1487.00 ==RJN°& £Cbtt00ls"JS¥~~~HAPTER 14: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHlllG~ 
:o~~~i~~~P°il!s~uU INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COllPRIS L'IUPRIUERIE ET L'EDITlOH~ 
002 BELG.-LUXBG. 119 119 
032 FINLAND 363 363 
056 SOVIET UNION 824 824 
064 HUNGARY 127 127 
276 GHANA 262 262 
352 TANZANIA 9 9 
390 SOUTH AFRICA 55 55 
400 USA 341 341 
404 CANADA 489 489 
512 CHILE 170 170 
676 BURMA 861 861 
720 CHINA 33 33 
1000 WORLD 3683 3683 
1010 INTRA-EC 119 119 
1011 EXTRA-EC 3564 3564 
1020CLASS1 1278 1278 
1021 EFTA COUNTR. 393 393 
1030 CLASS 2 1303 1303 
1031 ACP Jr~ 271 271 1040 CLA 984 984 
1488 
l48'.00 ~OFB~:ks 'F8~ ~=OfAm"JHR~~r~ ~J&'\rs ~9,El ~RA1:'15i~ur .~v.r~~NS 
COllPOSAHTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: TRANSPORT IA L 'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES OE VOYAGES, DES lllTERUEIJtAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COUUUtaCATIONS 
056 SOVIET UNION 2694 2694 
647 LI.A.EMIRATES 2 2 
701 MALAYSIA 344 344 
1000 WORLD 3040 3040 
1011 EXTRA-EC 3040 3040 
1030 CLASS 2 348 348 
1040 CLASS 3 2694 2694 
1483 
1483.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PL.AHTS OF CHAPTER IC."COUECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOUJC ACTIVITES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
COllPOSANTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE It CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOUIQUES NON COMPRISES AIUEURS 
003 NETHERLANDS 
046 MALTA 





















































Destination I Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "Elll\Olla 
1488.00 KOMPONEHTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPnns 14: TEXTR., LEDER-, SCHIJH. UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
052 TURQUIE 3352 3352 
056 U.R.S.S. 5641 5641 
484 VENEZUELA 1766 1766 
504 PEROU 1386 1386 
608 SYRIE 2593 2593 
720 CHINE 268 268 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 












1487.00 ~~rmsRJN°& £Cbtt00ls~S¥~Jltfds~ 14: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHlllG~ 
KOUPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPnns 14: BE· UNO VERARBEITUNG VON 1101.Z; PAPIER· UND 
PAPPENERZEUGUNG UND ·YERARBEITUNG (ElllSCHL DRUCKEREJ UNO VERUGSGEWERBE~ ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
002 BELG.-LUXBG. 879 879 
032 FINLANOE 2595 2595 
056 U.R.S.S. 10831 10831 
064 HONGRIE 2174 2174 
276 GHANA 882 882 
352 TANZANIE 219 219 
390 AFR. OU SUD 742 742 
400 ETATS-UNIS 2915 2915 
404 CANADA 3517 3517 
512 CHILi 1863 1863 
676 BIRMANIE 4532 4532 
720 CHINE 1089 1089 
• 1000 M 0 ND E 32318 32318 
• 1010 INTRA-CE 879 879 
• 1011 EXTRA-CE 31437 31437 
. 1020 CLASSE 1 9817 9817 
. 1021 A EL E 2642 2642 
. 1030 CLASSE 2 7526 7526 
. 1031 ACP~ 1101 1101 
. 1040 CLA 3 14094 14094 
l4S8 
1488.00 COUP. OF COllPL INDUSTR. PL.AHTS OF CHAPTER 14 :TRANSPORT !EXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP SERV. OF TRAVEL AGEllTS. 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGEHTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOOOS, STORAGE a WAmtoUS. a COllMUNICATIONS 
KOUPONEHTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPnns 14: VERKEHR IOHNE lllT DEii VERKEHR VER8UNDEHE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERUITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUESERUITTLUNG 
056 U.R.S.S. 79369 79369 
647 EMIRATS ARAB 1364 1364 
701 MALAYSIA 7850 7850 
• 1000 M 0 N D E 88586 88568 
• 1011 EXTRA-CE 88586 88588 
. 1030 CLASSE 2 9217 9217 
. 1040 CLASSE 3 79369 79369 
1483 
1489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PL.AHTS Of CHAPTER HCOLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOUIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWRERE 
=~=~ocmn~~\it~t::C~wWrN~~~~~UNG, .REJNIGUNG UNO ·YERTEll.UNG; lllT DEii 
003 PAYS-BAS 345 345 
046 MALTE 1536 1536 
056 U.R.S.S. 19129 19129 
062 TCHECOSLOVAQ 448 448 
216 LIBYE 5113 5113 
220 EGYPTE 1480 1480 
224 SOUOAN 337 337 
232 MALI 2384 2384 
280 TOGO 1019 1019 
288 NIGERIA 623 623 
480 COLOMBIE 160 160 
504 PEROU 828 828 
608 SYRIE 207 207 
612 IRAQ 13706 13706 
632 ARABIE SAOUO 9838 9838 
649 OMAN 625 625 
701 MALAYSIA 8551 8551 
720 CHINE 108 108 
525 
526 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dOa 
1489.0ll 1489.00 
1000 W 0 R L D 4624 4624 • 1000 M 0 ND E 66556 66556 
1010 INTRA-EC 42 42 • 1010 INTRA-CE 347 347 
1011 EXTRA-EC 4582 4562 • 1011 EXTRA-CE 66209 66209 
1020 CLASS 1 187 187 . 1020 CLASSE 1 1537 1537 
1030 CLASS 2 3153 3153 . 1030 CLASSE 2 44987 44987 
1031 ACP (63a 470 470 
. 1031 ACP~ 4478 4478 1040 CLASS 1242 1242 . 1040 CLA 3 19685 19685 
1497 GOODS OF CHAPml 14 CAllRIED BY POST 1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEES PAR LA'POm WAREN DES KAP. 14, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
1497.0ll GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1497.DO GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 TRAHSPORTEES PAR U POm WAREN DES KAP. 14, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 13 13 001 FRANCE 1015 
472 1i 
1015 
002 BELG.·LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1037 554 
2 003 NETHERLANDS 59 59 003 PAYS-BAS 298 287 9 4756 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5449 667 8 8 005 ITALY 4 4 005 ITALIE 610 194 
2 
416 
006 UTD. KINGDOM 21 21 006 ROYAUME-UNI 2458 497 1959 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 188 25 4 163 008 DENMARK 11 11 008 DANEMARK 1017 96 917 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 117 51 3 66 028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 745 81 661 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 1277 233 6 1038 
032 FINLAND 8 8 032 FINLANDE 685 98 1 586 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 1494 460 25 1009 i 038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 619 128 12 478 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 141 54 3 87 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 236 92 141 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 204 158 46 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 111 103 8 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 104 95 9 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 302 109 
2 
193 i 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 269 80 186 
476 NL ANTILLES 3 3 476 ANTILLES NL 478 1 3 477 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 316 55 258 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 158 26 132 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 101 31 70 
1000 WORLD 190 1 189 • 1000 M 0 ND E 21512 5138 128 16233 13 
1010 INTRA-EC 115 i 115 . 1010 INTRA-CE 12187 2288 34 9856 • 1011 EXTRA-EC 75 74 . 1011 EXTRA-CE 9325 2850 94 6377 4 
1020 CLASS 1 60 1 59 . 1020 CLASSE 1 6349 1468 80 4799 2 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 49 . 1021 A EL E 5028 1070 49 3908 1 
1030 CLASS 2 15 1 14 . 1030 CLASSE 2 2700 1342 14 1342 2 
1031 ACP fra 3 3 . 1031 ACP Js~ 559 411 2 146 1040 CLAS 2 2 . 1040 CLA 3 276 39 237 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanmb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
l501 ~ r~ ~fN'r9s_~JS: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TllANSFORllERS, l501 ~~~~~~S: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TllAHSFORllERS, 
llACIDNES GENERATRICES; llOTEURS, CON'IERTISSEURS ROTAm OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSfORllATEURS; BOBlllES DE 
REACTAllCE ET SEl.fS I 
EL£mUSCHE GENERATO~El.EKTROllOTOREN; ROTIERENDE UllFORllER SOWIE STROllRICllTER; TRANSFORllATOREN; DROSSEl.SPULEN UHD 
AHD£RE SELBSTINDUKTIO UL.EN E 
ISOl.11 EL£CTRlC llOTORS OF OUTPUT 111N o.75KW BUT < 150XW, FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.01 EL£CTRlC llOTORS OF OUTPUT lllN 0.75K'f BUT < 1SOICW, FOR CIVL AIRCRAFT 
llOTEURS D'UNE PUISSAHCE DE l,75K'f OU PLUS llAlS llOINS DE 150XW, DESTlllES A DES AERONEFS aYU llOTOREN, LEISTUHQ 1,75 BIS < 150 KW,FUER ZML£ LUF!fAHRZEUGE 
001 FRANCE 88 84 
1 
1 3 001 FRANCE 613 70 
4 
417 6 18 102 
002 BELG.-LUXBG. 30 16 
6 
13 002 BELG.-LUXBG. 269 6 116 10 
21 
129 
003 NETHERLANDS 17 j 65 :! 11 003 PAYS-BAS 156 4 1 10 434 120 i 004 FR GERMANY 83 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1869 746 596 36 56 
005 ITALY 12 7 
14 
5 005 ITALIE 241 
9 
186 
74 38 4 51 8 006 UTD. KINGDOM 14 
11 
006 ROYAUME-UNI 157 24 4 
105 007 IRELAND 11 
5 
007 IRLANDE 106 
10 19 
1 
8 5 008 DENMARK 34 
1 
29 008 DANEMARK 174 22 110 
009 GREECE 27 26 
8 
009 GRECE 153 33 1 112 
i 
5 2 
028 NORWAY 10 
3 
2 028 NORVEGE 114 46 4j 13 i 100 030 SWEDEN 26 2 21 030 SUEDE 3n 17 266 
036 SWITZERLAND 75 74 1 036 SUISSE 181 29 1 137 7 7 
056 SOVIET UNION 11 11 
16 
056 U.R.S.S. 123 
3 
123 
9 83 220 EGYPT 23 7 220 EGYPTE 149 54 
288 NIGERIA 
18 13 5 










632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 144 
1 
127 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 350 
:! 30 349 706 SINGAPORE 2 
16 
2 706 SINGAPOUR 225 2 191 
800 AUSTRALIA 17 1 800 AUSTRALIE 190 24 124 12 30 
1000 WORLD 609 1 21 373 ·~ 22 187 1 • 1000 M 0 ND E 8048 665 1245 2360 802 182 2752 38 8 1010 INTRA-EC 317 1 15 210 14 74 i • 1010 INTRA-CE 3737 134 981 1350 498 93 874 8 1 1011 EXTRA-EC 292 1 8 183 1 7 113 • 1011 EXTRA-CE 4311 532 264 1009 308 89 2078 28 5 
1020CLASS1 182 1 6 119 1 54 1 . 1020 CLASSE 1 2086 400 215 574 13 30 826 23 5 
1021 EFTA COUNTR. 121 1 3 79 i 1 37 • 1021 A EL E 729 78 48 175 1 8 418 4 1 1030 CLASS 2 96 1 30 6 58 . 1030 CLASSE 2 2015 126 48 265 293 58 1221 
1031 ACP Jra 14 1 5 2 6 . 1031 ACP (~ 422 16 9 56 19 19 303 
1040 CLA 15 14 1 . 1040 CLASS 3 207 6 1 170 30 
1501,03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
llACliJNES GENDIATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS EL£mUSCHE GENERATOREN FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 





14 002 BELG.-LUXBG. 11 8 
i 
3 002 BELG.-LUXBG. 246 103 71 
11 
54 
003 NETHERLANDS 7 
:! 3 i 3 003 PAYS-BAS 125 11 21 30 152 52 004 FR GERMANY 45 
i 
32 10 004 RF ALLEMAGNE 1671 
2i 
299 422 6 792 
005 ITALY 3 1 
23 i 
1 
:! 005 ITALIE 128 59 385 14 2 46 aO 006 UTD. KINGDOM 27 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 835 135 215 6 
369 007 IRELAND 13 007 IRLANDE 369 34 i i 3 008 DENMARK 1 
1 
1 008 DANEMARK 117 78 
028 NORWAY 9 8 028 NORVEGE 112 6 40 7 22 59 036 SWITZERLAND 7 6 1 036 SUISSE 764 312 134 288 8 
066 ROMANIA 1 
3 2 
1 066 ROUMANIE 1133 689 36 19 444 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 235 50 130 
216 LIBYA 15 15 
1 
216 LIBYE 200 50 26 155 19 4 224 SUDAN 4 3 224 SOUDAN 126 57 
i 
15 
268 NIGERIA 24 23 1 268 NIGERIA 208 22 174 10 1 




342 SOMALIE 275 
mi 73 273 4 i 2 14 62 400 USA 6 1 
:! 400 ETATS-UNIS 1612 58 1221 604 LEBANON 56 37 17 604 LIBAN 427 
170 
297 23 107 
612 IRAQ 11 11 
.. 
612 IRAQ 216 46 33 616 IRAN 616 IRAN 119 86 
632 SAUDI ARABIA 9 8 1 632 ARABIE SAOUD 668 107 474 9:2 
4 
215 
649 OMAN 3 
:! 3 649 OMAN 136 18 15 132 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 135 102 
1000 WORLD 445 4 8 310 1 8 112 2 • 1000 M 0 ND E 12931 2739 1544 3170 232 109 4940 135 82 
1010 INTRA-EC 172 2 3 130 1 2 32 2 • 1010 INTRA-CE 4642 893 597 1281 172 35 1570 94 
82 1011 EXTRA-EC 273 2 5 180 8 80 • 1011 EXTRA-CE 8290 1845 947 1889 81 74 3371 41 
1020CLASS1 56 1 23 1 31 . 1020 CLASSE 1 3284 519 325 500 40 8 1798 32 62 
1021 EFTA COUNTR. 31 
i 4 
13 1 17 . 1021 A EL E 1123 324 174 362 22 7 234 
10 1030 CLASS 2 214 156 6 47 . 1030 CLASSE 2 3605 638 616 1379 21 66 1075 
1031 ACP Jra 77 58 2 17 . 1031 ACP Jg~ 895 87 22 568 1 26 181 10 
1040 CLA 3 1 2 . 1040 CLA 3 1205 689 7 11 498 
l501.G4 ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERllSSEURS ROTAm DESTlllES A DES AERONEFS CIVILS ROTIERENDE Ul!FORllER FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 4 3 1 .. 004 RF ALLEMAGNE 127 
79 
5 30 48 44 
3 46 400 USA 400 ETA1:$-UNIS 136 1 7 
1000 WORLD 45 30 5 10 • 1000 M 0 ND E 848 13 188 273 59 82 173 3 57 
1010 INTRA-EC 14 1 4 9 • 1010 INTRA-CE 353 3 105 44 48 82 83 
:i 10 1011 EXTRA-EC 31 29 1 1 .. • 1011 EXTRA-CE 492 10 82 228 13 20 90 48 
527 
528 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>IX60a 
8501.0C ISOl.OC 
1020 CLASS 1 10 9 1 1 • 1020 CLASSE 1 246 6 79 66 8 2 44 3 46 1030 CLASS 2 20 18 1 . 1030 CLASSE 2 202 4 4 122 18 46 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFl£RS AND RECTifYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTifYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STROllRICllTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 12 10 1 1 003 PAYS-BAS 108 12 70 
127 
11 15 
4 006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 170 
18 
9 30 
046 YUGOSLAVIA 3 3 1 048 YOUGOSLAVIE 156 14 138 1 1 68 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 191 9 100 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 149 132 14 3 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 166 164 2 
1000 W 0 R L D 100 4 75 1 4 18 • 1000 M 0 ND E 1979 427 152 783 178 87 350 22 
1010 INTRA-EC 41 
4 
35 4 2 • 1010 INTRA-CE 517 1 29 226 147 35 71 8 
1011 EXTRA-EC 58 40 14 • 1011 EXTRA-CE 1460 425 123 557 31 31 279 14 
1020 CLASS 1 18 9 9 . 1020 CLASSE 1 597 34 41 355 20 28 119 
1021 EFTA COUNTR. 4 
4 
4 5 . 1021 A EL E 152 6 5 94 12 27 8 14 1030 CLASS 2 35 26 • 1030 CLASSE 2 800 392 77 161 11 4 141 
8501.De TRANSFORllERS RATED AT IXYA OR UORE FOR CIVIL AIRCRAFT l501.08 TRANSFORMERS RATED AT IXYA OR UORE FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORllATEURS, PUISSANCE NOlllHALE UIH. 1 KVA, DESTINES A DES AERONEFS CMLS TRANSFORUATOREN, NENNLEISTUNG UIH. 1 KVA, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 337 288 4 45 001 FRANCE 858 
3 2 
621 1 33 203 1 003 NETHERLANDS 21 9 5 7 003 PAYS-BAS 197 25 
4 
41 125 
004 FR GERMANY 73 40 3 30 004 RF ALLEMAGNE 597 15 224 12 339 3 
005 ITALY 26 
4 
5 21 005 ITALIE 120 3 22 17 100 007 IRELAND 16 
8 
12 007 IRLANDE 192 1 169 
208 ALGERIA 9 1 208 ALGERIE 115 48 62 5 
212 ruNISIA 26 26 212 TUNISIE 193 95 98 
216 LIBYA 21 21 1 216 LIBYE 114 112 2 220 EGYPT 75 74 220 EGYPTE 227 198 29 
342 SOMALIA 7 7 
3 14 
342 SOMALIE 156 
9 
156 
2 23 483 3 400 USA 29 12 400 ETATS-UNIS 613 93 
616 IRAN 868 861 7 616 IRAN 7844 7753 91 
632 SAUDI ARABIA 24 19 5 632 ARABIE SAOUD 182 65 117 
649 OMAN 79 78 1 649 OMAN 182 
2 
165 17 
728 SOUTH KOREA 1 
4 
1 728 COREE DU SUD 104 
138 j 102 800 AUSTRALIA 8 4 800 AUSTRALIE 184 2 37 
1000 W 0 R L D 1759 1 1523 38 193 4 • 1000 M 0 ND E 13207 25 62 10185 42 253 2621 18 1 
1010 INTRA-EC 491 348 20 119 4 • 1010 INTRA-CE 2138 18 29 937 14 145 980 15 i 1011 EXTRA-EC 1266 1174 18 74 • 1011 EXTRA-CE 11071 9 33 9248 28 108 1641 3 
1020 CLASS 1 107 64 4 39 . 1020 CLASSE 1 1374 15 510 26 31 789 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 23 
14 
16 . 1021 A EL E 278 
9 
1 117 22 1 137 1 1030 CLASS 2 1158 1110 34 . 1030 CLASSE 2 9667 18 8731 2 76 830 
1031 ACP (63) 19 10 5 4 . 1031 ACP (63) 286 3 175 8 100 
l501.D7 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.07 INDUCTORS FOR CIVI. AIRCRAFT 
BOBIHES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS DROSSELSPULEN UNO ANDERE SELBSTlNDUKTlONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 117 117 
4 
001 FRANCE 700 1 661 1 37 
004 FR GERMANY 34 30 004 RF ALLEMAGNE 179 143 4 32 
1000 W 0 R L D 194 1 1 181 1 10 • 1000 M 0 ND E 1264 12 24 1028 2 22 171 4 3 
1010 INTRA-EC 155 1 i 150 i 4 • 1010 INTRA-CE 925 10 1 824 2 8 76 3 3 1011 EXTRA-EC 39 31 6 • 1011 EXTRA-CE 338 1 23 202 14 95 1 
1020 CLASS 1 19 13 6 . 1020 CLASSE 1 215 1 6 124 1 1 81 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 12 1 5 . 1021 A EL E 132 18 101 1 1 29 1 1030 CLASS 2 20 18 . 1030 CLASSE 2 122 77 12 14 
8501.08 SYNCHRONOUS UOTORS OF OUTPUT UAX 1BYI 8501.GI SYNCHRONOUS UOTORS OF OUTPUT UAX 1BW 
UOTEURS SYHCHRONES, 11AX. 11 W SYNCHRONUOTOREN, llAX. 11 W 
001 FRANCE 163 26 130 7 ' 001 FRANCE 2725 1380 1112 219 1 10 3 002 BELG.-LUXBG. 37 7 1 27 1 456 1 002 BELG.-LUXBG. 576 206 142 171 38 111sB 19 003 NETHERLANDS 561 25 77 1 29 2 1 003 PAYS-BAS 14377 1495 1618 17 889 59 1 4 3 004 FR GERMANY 104 
10 
57 15 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3373 
3ri 
2138 270 39 29 
005 ITALY 79 65 
24 
3 1 1 005 ITALIE 2341 1863 373 98 10 3 3 006 UTD. KINGDOM 165 23 95 22 006 ROYAUME·UNI 4994 1096 2832 680 
2 008 DENMARK 11 7 1 3 1 008 DANEMARK 487 290 147 34 14 009 GREECE 28 1 4 23 009 GRECE 299 13 52 217 4 17 1 028 NORWAY 4 
14 
3 1 028 NORVEGE 118 27 50 36 2 030 SWEDEN 42 22 5 030 SUEDE 1665 1049 528 57 28 1 
032 FINLAND 11 6 1 3 1 032 FINLANDE 366 244 40 43 36 
4 
2 1 
036 SWITZERLAND 73 40 11 15 7 036 SUISSE 2692 1751 497 209 197 34 
036 AUSTRIA 25 15 
s5 10 12 038 AUTRICHE 809 659 73 63 14 119 042 SPAIN 110 2 11 .. 042 ESPAGNE 6087 134 5746 85 3 
046 MALTA 143 21 1 122 046 MALTE 945 266 114 679 048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 211 13 84 052 TURKEY 4 1 2 052 TURQUIE 125 82 21 22 1 208 ALGERIA 19 6 13 208 ALGERIE 164 84 79 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ell.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
ISDl.OI ISDl.08 
390 SOUTH AFRICA 29 1 6 22 390 AFR. DU SUD 376 45 141 188 5 17 2 400 USA 142 36 104 2 400 ETATS-UNIS 9642 1553 7928 125 14 
616 !RAN 54 54 616 !RAN 380 
2 122 
380 
3 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 135 8 
2 6 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 334 101 37 141 47 
647 U.A.EMIRATES 38 3j 647 EMIRATS ARAB 144 2 9 1 132 706 SINGAPORE 
3 2 
706 SINGAPOUR 1811 1772 30 7 
7 
2 
800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 115 45 11 27 25 
1000 WORLD 1938 287 551 538 72 473 11 5 1 1000 M 0 ND E 56518 12948 24537 4854 2248 11410 441 4 68 10 
1010 INTRA-EC 1149 98 301 223 62 459 5 1 • 1010 INTRA-CE 29195 4859 8804 2193 1939 11239 148 4 8 3 
1011 EXTRA-EC 787 189 250 313 10 15 6 4 • 1011 EXTRA-CE 27322 8087 15732 2661 309 171 293 63 6 
1020 CLASS 1 608 146 226 212 9 12 3 . 1020 CLASSE 1 23429 5916 15235 1745 302 123 88 20 
1021 EFTA COUNTR. 164 84 28 42 9 
3 
1 
..j . 1021 A EL E 5752 3743 1229 457 279 4 37 3 6 1030 CLASS 2 177 42 24 101 3 . 1030 CLASSE 2 3749 2096 467 914 4 14 205 43 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 142 73 30 2 3 34 
ISDl.o9 GENERATING sm SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING ISDl.09 GENERATING sm SPECIAU y DESIGNED FOR WELDING 
GROUPES ElfCTROGENES POUR LA SOUDURE STROllERZEUGUNGSAGGREGATE ZUll SCHWEISSEN 
001 FRANCE 19 5 
15 
11 1 2 001 FRANCE 162 36 96 99 2 19 8 002 BELG.-LUXBG. 22 7 
8 22 
002 BELG.-LUXBG. 153 7 48 
2:i 127 003 NETHERLANDS 43 10 3 003 PAYS-BAS 262 3 76 33 5 004 FR GERMANY 38 20 2 1 14 
5 
004 RF ALLEMAGNE 302 147 44 8 98 
25 006 UTD. KINGDOM 67 22 40 006 ROYAUME-UNI 500 133 341 1 
009 GREECE 14 1 13 
12 
009 GRECE 117 
8 
6 111 
71 028 NORWAY 15 2 028 N E 100 
1 
21 
2 036 SWITZERLAND 13 29 13 13 6 036 s 153 1 149 218 3j 208 ALGERIA 62 14 208 AL 668 1 320 92 
212 TUNISIA 14 10 4 
3 
212 TU 100 68 30 2 
93 220 EGYPT 11 
2 10 
8 220 EGYP 181 
20 70 
88 
224 SUDAN 37 15 10 224 SOUDAN 258 102 66 
416 GUATEMALA 11 11 
1 
416 GUATEMALA 112 112 j 604 LEBANON 20 
15 
19 604 LIBAN 147 
100 
140 
612 IRAQ 15 
11 15 
612 IRAQ 114 
148 
8 
632 SAUDI ARABIA 172 146 632 ARABIE SAOUD 2151 1906 97 
636 KUWAIT 10 
49 
10 636 KOWEIT 119 
174 
119 
649 OMAN 80 31 649 OMAN 364 190 
1000 W 0 R L D 904 12 353 255 3 44 224 5 8 • 1000 M 0 ND E 7773 115 3308 2282 22 388 1565 25 68 2 
1010 INTRA-EC 222 5 69 75 1 10 57 5 8 • 1010 INTRA-CE 1625 48 458 681 7 51 357 25 66 2 1011 EXTRA-EC 681 7 284 180 2 34 166 • 1011 EXTRA-CE 6147 69 2849 1601 15 338 1207 
1020 CLASS 1 63 4 1 33 1 24 . 1020 CLASSE 1 641 33 11 420 6 168 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 1 20 34 15 8 . 1021 A EL E 396 27 11 246 9 338 110 64 2 1030 CLASS 2 615 3 283 144 142 . 1030 CLASSE 2 5472 36 2838 1147 1040 
1031 ACP (63) 145 3 22 56 20 41 2 . 1031 ACP (63) 1029 35 218 327 8 91 323 27 
ISDl.10 GENERATORS SPECIAL1Y DESIGNED FOR WELDING 8501.10 GENERATORS SPECIAU.Y DESIGNED FOR WELDING 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE GENERATOREN Zllll SCHYIEISSEN 
001 FRANCE 28 24 2 1 001 FRANCE 296 11 
5 
216 13 47 8 









003 NETHERLANDS 29 10 
12 
14 003 PAYS-BAS 319 97 
101 
190 
1 ..j 004 FR GERMANY 72 
2 
24 3 33 004 RF ALLEMAGNE 509 
69 
161 17 225 




005 ITALIE 161 
401 61 
2 90 
s:i 006 UTD. KINGDOM 54 2ci 006 ROYAUME-UNI 547 1 132 007 IRELAND 21 1 007 IRLANDE 140 8 
216 LIBYA 9 8 1 216 LIBYE 108 94 14 
220 EGYPT 179 179 
11 2 
220 EGYPTE 1629 1626 
82 
3 
276 GHANA 15 2 276 GHANA 113 16 15 
302 CAMEROON 8 8 
3 
302 CAMEROUN 188 188 
25 390 SOUTH AFRICA 21 18 
19 :i 
390 AFR. DU SUD 132 107 
17 ..j 43 32 400 USA 24 
1 ..j 2 400 ETATS-UNIS 167 4 66 604 LEBANON 34 
8 
29 604 LIBAN 165 5 
12:i 
4 156 
616 !RAN 14 
3 
5 1 616 !RAN 156 
23 
26 7 
632 SAUDI ARABIA 21 4 14 632 ARABIE SAOUD 229 25 181 
640 BAHRAIN 39 37 2 640 BAHREIN 306 287 19 
652 NORTH YEMEN 14 13 
29 
1 652 YEMEN DU NRD 237 229 
266 
8 
662 PAKISTAN 29 662 PAKISTAN 267 1 
1000 W 0 R L D 815 7 9 447 94 55 181 19 3 • 1000 M 0 ND E 7340 78 162 4183 650 438 1625 142 64 
1010 INTRA-EC 246 2 3 113 26 7 79 16 3 • 1010 INTRA-CE 2233 24 75 1048 222 56 713 92 5 1011 EXTRA-EC 570 5 8 334 69 48 102 3 • 1011 EXTRA-CE 5108 55 87 3138 428 380 913 50 59 
1020 CLASS 1 87 4 37 25 16 3 2 . 1020 CLASSE 1 669 42 6 299 24 5 198 43 52 









1030 CLASS 2 483 1 297 44 86 . 1030 CLASSE 2 4415 13 73 2835 399 706 7 
1031 ACP (63) 83 1 19 22 14 27 . 1031 ACP (63) 785 4 4 302 185 103 186 1 
ISDl.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAU Y DESIGNED FOR WELDING 8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAU. Y DESIGNED FOR WELDING 
CONVERTISSEURS ROTATFS POUR LA SOUDURE ROTIERENDE SCHYIEISSUlll'ORllER 
001 FRANCE 13 8 
2 
4 001 FRANCE 115 
2 
79 1 7 22 6 
004 FR GERMANY 29 23 3 004 RF ALLEMAGNE 144 77 30 3 32 
529 
530 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclllo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclllo 
l501.11 l501.11 
006 UTD. KINGDOM 25 4 
27 
21 006 ROYAUME-UNI 122 41 2 
127 
76 3 
007 IRELAND 27 
2i 
007 IRLANDE 127 
9 1o3 212 TUNISIA 22 212 TUNISIE 112 5 322 ZAIRE 9 9 
:i 
322 ZAIRE 107 
4 
102 58 4 7 400 USA 4 
2i 
400 ETATS-UNIS 114 40 
640 BAHRAIN 21 640 BAHREIN 450 450 
1000 W 0 R L D 204 3 7 124 4 2 42 21 • 1000 M 0 ND E 1891 24 75 1242 51 23 366 85 25 
1010 INTRA-EC 100 2 1 38 2 1 35 21 i • 1010 INTRA-CE 622 12 20 241 32 12 217 79 9 1011 EXTRA-EC 103 1 8 85 2 1 7 • • 1011 EXTRA-CE 1260 12 55 991 19 11 149 7 18 1020 CLASS 1 16 1 1 6 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 257 12 7 103 9 
1i 
110 4 12 
1030 CLASS 2 86 5 78 1 1 . 1030 CLASSE 2 995 47 881 10 39 3 4 
1031 ACP (63) 18 1 16 1 . 1031 ACP (63) 161 8 124 10 5 14 
IS0!.12 ELECTRIC llOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN l501.D3 AND ID, WITH PERFORllAHCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA ISOl.12 ELECTRIC llOTORS AND OTHER GENERATOR5, NOT WITHIN l501.03 AND ID, WlTH PERfORllAHCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 
~OTEURS ET AllTRES GENERATRICES OONT LES PERFORllAHCES NE SONT PAS EXPRillEES EN KW OU EN KYA, NON COMPRIS DAHS l501.03 ET llOTOREN UNO GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSAHGAllE IN KW ODER KYA, NICllT IN IS01.D3 UNO 10 ENTHALTEH 
001 FRANCE 160 41 
17 
105 1 13 001 FRANCE 2736 1149 
36i 
637 3 13 933 
002 BE XBG. 81 49 13 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1674 1119 81 40 138 73 003 NE LANDS 105 72 1 10 
2 
14 003 PAYS-BAS 1964 1102 75 112 
1o4 
537 
6 004 FR NY 117 29 27 45 3 40 004 RF ALLEMAGNE 2547 1079 1313 237 39 848 005 ITAL 56 20 
98 
7 5 005 ITALIE 2851 1115 449 7 10 650 19 2 006 UTO. KINGDOM 170 59 8 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 2613 1654 452 27 
169 007 IRELAND 14 1 
2 
007 IRLANDE 208 19 18 2 
2 008 DENMARK 50 19 29 008 DANEMARK 1042 384 116 
4 4 
540 
14 028 NORWAY 54 5 8 8 47 028 NORVEGE 451 118 13 2 296 030 SWEDEN 80 47 15 030 SUEDE 2036 1045 427 65 2 5 464 28 
032 FINLAND 28 10 5 1 12 032 FINLANDE 746 236 228 10 272 8 036 SWITZERLAND 99 54 27 10 8 036 SUISSE 2667 1641 723 10 285 
038 AUSTRIA 43 34 2 6 1 038 AUTRICHE 1168 916 86 75 91 
10 042 SPAIN 24 17 3 1 3 042 ESPAGNE 858 582 137 26 103 
048 YUGOSLAVIA 19 12 2 5 048 YOUGOSLAVIE 744 557 73 75 39 
056 SOVIET UNION 17 12 5 056 U.R.S.S. 588 2n 8 303 
7 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 169 151 11 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 135 126 9 
215 066 ROMANIA 58 4 45 9 066 ROUMANIE 215 58 6 65i 14 220 EGYPT 220 EGYPTE 768 39 
288 NIGERIA 19 
7 i 14 5 288 NIGERIA 124 9 36 56 2 58 390 SOUTH AFRICA 32 
1i 
24 390 AFR. DU SUD 570 205 14 313 
400 USA 114 72 10 21 400 ETATS-UNIS 3679 2024 230 125 49 1250 
404 CANADA 9 1 1 7 404 CANADA 352 18 38 296 
508 BRAZIL 1 1 4 2 i 508 BRESIL '131 96 23 16 12:i 12 612 IRAO 8 1 612 IRAQ 172 22 1 10 
624 ISRAEL 2 1 
37 
1 624 ISRAEL ·104 55 1 1 i 47 632 SAUDI ARABIA 63 5 20 632 ARABIE SAOUD 905 396 2 195 310 
662 PAKISTAN 13 2 8 3 662 PAKISTAN 171 8 3:i 43 120 664 INDIA 12 5 
:i 
7 664 INDE 524 147 4 340 
720 CHINA 6 3 720 CHINE 121 26 3 40 
7 
52 
732 JAPAN 14 12 732 JAPO~ 748 192 23 
1i 
526 
800 AUSTRALIA 10 8 800 AUST ALIE 374 53 17 6 286 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 146 1 1 6 1 137 
1000 W 0 R LD 1815 589 174 458 5 18 363 5 3 • 1000 M 0 ND E 36213 16032 5912 3541 275 369 9963 19 101 
1010 INTRA·EC 762 271 77 275 3 12 119 5 3 • 1010 INTRA-CE 15719 8524 3454 1542 182 210 3779 19 9 1011 EXTRA-EC 853 319 97 183 2 5 244 • 1011 EXTRA-CE 20489 9508 2458 1995 93 159 8184 92 
1020 CLASS 1 543 261 58 45 1 2 173 3 . 1020 CLASSE 1 14683 7633 2041 429 70 10 4428 72 
1021 EFTA COUNTR. 304 150 42 25 2 83 2 . 1021 A EL E 7104 3965 1482 164 5 9 1426 53 
1030 CLASS 2 283 41 38 131 3 69 1 • 1030 CLASSE 2 4452 1210 371 1223 22 149 1458 19 
1031 ACP (63a 41 5 8 15 1 12 • 1031 ACP Jg~ 438 87 83 81 4 12 168 3 1040 CLASS 29 17 1 8 3 • 1040 CLA 3 1354 665 46 343 1 298 1 
l501.1S GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGHITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT 1W 75KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.IS GENERATING SETS WlTH COllPRESSJOH IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IW 751CVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WEI.DING 
GROilPES El.ECTROGEHES A llOTEUR A COllBUSTION INTERHE A PISTONS PUJSSAHCE IW. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUl DESTINES AUXAERONEFS Cl'll..S 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE llJT SB.BSTZUENDUNG, LEISTUNG 1W. 75 KYA, AUSG. ZUll SCHWEJSSEH UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 167 21 
7 
23 18 3 102 001 FRANCE 1624 307 
46 
219 145 23 930 
002 BELG.-LUXBG. 221 20 11 52 
46 
131 9 002 BELG.-LUXBG. 1521 176 107 274 258 918 1:i 003 NETHERLANDS 294 79 12 14 34 134 003 PAYS-BAS 1891 521 83 108 24i 908 7 004 FR GERMANY 173 
16 
1 18 14 104 2 004 RF ALLEMAGNE 1391 
1e8 
26 211 94 781 31 
005 ITALY 107 11 
22 
3 5 72 
6 2 
005 ITALIE 982 265 
246 
25 5 499 2i 17 006 UTO. KINGDOM 84 12 6 36 
eO 006 ROYAUME-UNI 806 ·105 146 269 696 007 IRELAND 84 2i 2 2 007 IRLANDE 734 1 30 7 008 DENMARK 32 1 
12 
10 5 883 DANEMARK 230 157 17 8 1 64 35 009 GREECE 53 16 13 7 GRECE 343 104 74 52 61 
025 FAROE ISLES 12 
6 i i 4 8 025 ILES FEROE 109 15 9 4:i 42 67 028 NORWAY 40 12 20 028 NORVEGE 556 
2 
83 346 
030 SWEDEN 61 13 2 3 24 19 030 SUEDE 663 92 34 29 249 257 
032 FINLAND 16 1 20 2 13 032 FINLANDE 164 17 132 19 6 122 :i 036 SWITZERLAND 102 42 26 13 036 SUISSE 1115 539 230 101 
1:i 
110 
038 AUSTRIA 80 62 i 13 3 038 AUTRICHE 738 564 7 124 25 12 040 PORTUGAL 21 1 9 19 040 PORTUGAL 151 16 2 7 125 1 042 SPAIN 31 10 4 7 042 ESPAGNE 369 164 54 70 74 
046 MALTA 41 31 10 046 MALTE 140 101 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark °E)\).Q()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAMOo 
1501.11 1501.11 
048 YUGOSLAVIA 21 7 10 4 
11 
048 YOUGOSLAVIE 224 92 86 
17 8 
46 
135 052 TURKEY 144 125 1 6 052 TURQUIE 2579 2208 21 190 
070 ALBANIA 20 
1 34 1 19 070 ALBANIE 
166 
10 229 17 149 204 MOROCCO 43 8 
s5 121 3 204 MAROC 299 
60 
359 1041 34 208 ALGERIA 334 14 133 8 208 ALGERIE 2863 189 1197 43 
212 TUNISIA 77 1 63 10 3 34 212 TUNISIE 631 12 522 73 8 
24 
347 216 LIBYA 154 56 20 44 
4 
216 LIBYE 1560 471 469 265 
57 220 EGYPT 303 181 6 44 
5 
68 220 EGYPTE 2610 1612 142 369 
42 
430 
224 SUDAN 375 33 29 34 274 
2 
224 SOUDAN 2660 314 110 369 
1 
1825 




8 228 MAURITANIE 331 9ci 164 85 54 232 MALI 57 34 3 2 232 MALI 545 347 23 68 17 
236 UPPER VOLTA 39 27 11 
8 
1 236 HAUTE-VOLTA 426 325 94 40 7 244 CHAD 16 2 4 
4 
2 244 TCHAD 105 19 34 
35 
12 
248 SENEGAL 49 1 31 13 
1 
248 SENEGAL 457 8 312 102 
7 252 GAMBIA 30 
11 19 2 2 
29 252 GAMBIE 178 
1o!i 255 14 2<i 171 260 50 
1 
13 3 260 GUINEE 492 
7 
74 20 
264 A LEONE 109 11 1 
4 4 
96 264 SIERRA LEONE 902 119 11 32 17 765 268 IA 53 4 2 1 38 268 LIBERIA 361 39 15 7 251 
272 COAST 398 16 294 27 3 7 51 272 COTE IVOIRE 3404 172 2595 200 14 62 361 
276 GHANA 128 34 16 1 8 69 276 A 1087 321 119 9 67 571 




11 280 0 337 
113 




284 IN 338 147 
41 
14 
114 288 NIGERIA 1611 214 224 49 1111 288 ERIA 16420 ·2259 1887 640 12 11467 
302 CAMEROON 123 1 53 25 4 40 302 CAMEROUN 1188 13 637 163 31 344 
306 CENTR.AFRIC. 10 1 9 
19 3 30 306 R.CENTRAFRIC 160 11 149 130 18 230 314 GABON 110 7 51 314 GABON 860 67 415 
318 CONGO 141 3 114 15 3 6 318 CONGO 1346 41 1175 56 20 52 
322 ZAIRE 128 3 6 8 
11 
99 12 322 ZAIRE 1185 25 90 56 59 
909 105 
3 330 ANGOLA 172 11 19 4 4 123 330 ANGOLA 2044 47 210 30 44 1651 
334 ETHIOPIA 12 2 
12 
1 9 334 ETHIOPIE 112 26 
101 
12 74 




3 338 DJIBOUTI 181 
47 
63 
sO 9 17 342 SOMALIA 93 11 55 13 342 SOMALIE 612 100 311 95 




18 346 KENYA 140 3 15 
24 5 
122 
350 UGANDA 15 
18 
9 350 OUGANDA 133 30 
81 
74 
4 5 352 TANZANIA 71 22 
4 
9 1 21 352 TANZANIE 641 255 
51 
75 11 210 
366 MOZAMBIQUE 22 7 2 2 1 6 366 MOZAMBl~UE 198 67 17 19 7 37 




3 3 370 MADAGAS AR 201 3 153 32 17 26 19 390 SOUTH AFRICA 50 16 24 390 AFR. DU SUD 484 16 185 234 




391 BOTSWANA 107 30 14 
117 8 
63 
122 400 USA 129 12 6 103 400 ETATS-UNIS 1474 160 53 1016 
404 CANADA 33 5 28 
15 
404 CANADA 256 65 2 191 
185 406 GREENLAND 15 406 GROENLAND 185 
413 BERMUDA 106 23 6 106 
413 BERMUDES 339 
249 42 
339 
432 NICARAGUA 29 432 NICARAGUA 291 
452 HAITI 13 2 11 452 HAITI 123 2 
23 100 
453 BAHAMAS 20 64 19 
453 BAHAMAS 146 563 3 144 458 GU UPE 67 3 458 GUADELOUPE 591 25 
462 MA UE 17 9 17 19 5 
462 MARTINIQUE 176 488 176 401 41 480 co 33 480 COLOMBIE 930 2 484 VE 103 
2 32 
32 71 484 VENEZUELA 789 2<i 215 9 572 496 FR. !ANA 35 
13 
496 GUYANE FR. 303 274 
2 24 130 512 CHIL 21 7 512 CHILi 243 83 4 4 600 CYPRUS 132 
1 17 118 2 
132 600 CHYPRE 923 1 
116 1138 8 
918 
604 LEBANON 1087 888 604 LIBAN 6168 5 4901 




608 SYRIE 2909 37 515 7 
1370 
2350 
16 612 IRAQ 385 54 8 154 
11 
25 612 IRAQ 3040 505 47 860 
157 
242 
616 IRAN 1295 463 13 808 616 IRAN 9910 4374 1 
96 5283 
624 ISRAEL 91 2 16 2 87 624 ISRAEL 662 
17 20 4 620 




628 JORDANIE 1259 15 621 7 458 212 616 371 632 SAUDI ARABIA 3301 210 87 521 2430 632 ARABIE SAOUD 27384 1713 4293 3914 16422 
636 KUWAIT 364 30 37 39 1 203 54 636 KOWEIT 2355 244 282 290 13 1243 283 
640 BAHRAIN 33 2 
6 
1 5 25 640 BAHREIN 270 23 
418 
11 57 179 
644 QATAR 102 
11 
96 644 QATAR 1202 
122 5 10 
784 
647 U.A.EMIRATES 125 
2 
114 647 EMIRATS ARAB 846 6 703 
649 OMAN 277 25 
5 
250 649 OMAN 2026 260 3 
166 
1763 




652 YEMEN DU NRD 773 148 
136 
455 
656 SOUTH YEMEN 20 
5 
5 656 YEMEN DU SUD 312 
38 5 
83 93 
662 PAKISTAN 64 1 
2 
57 662 PAKISTAN 626 9 
18 
574 
7 666 BANGLADESH 24 9 2 20 
666 BANGLA DESH 275 
75 
11 239 
669 SRI LANKA 49 2 1 37 669 SRI LANKA 371 42 3 251 
676 BURMA 27 22 
10 
5 676 BIRMANIE 237 179 
42 
56 
680 THAILAND 31 4 2<i 17 
680 THAILANDE 328 63 
266 11 
223 
700 INOONESIA 90 18 8 43 700 INOONESIE 679 84 56 262 
701 MALAYSIA 45 1 1 43 701 MALAYSIA 232 18 2li 7 11 203 706 SINGAPORE 49 1 47 706 SINGAPOUR 263 10 226 
732 JAPAN 7 7 45 732 JAPON 110 10 6 100 547 740 HONG KONG 64 
2 
19 740 HONG-KONG 726 40 173 800 AUSTRALIA 57 54 800 AUSTRALIE 321 16 264 
801 PAPUA N.GUIN 21 21 801 PAPOU-N.GUIN 144 144 
815 FIJI 15 
16 1 
15 815 FIDJI 113 
169 8 
113 
7 822 FR.POLYNESIA 23 5 822 POL YNESIE FR 231 47 
950 STORES,PROV. 9 9 950 AVIT.SOUTAGE 174 174 
1000 WORLD 18132 2093 1861 1834 303 428 9443 8 364 • 1000 II 0 ND E 135394 21304 21684 12729 2842 3683 70112 32 3207 
1010 INTRA-EC 1216 184 38 104 157 69 640 8 18 • 1010 INTRA-CE 9521 1558 586 1003 1015 379 4858 28 98 i 1011 EXTRA-EC 14910 1908 1823 1523 147 360 8803 348 • 1011 EXTRA-CE 125701 19748 21098 11553 1828 3304 65258 4 3111 
531 
532 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 




1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHdOo 
8501.13 8501.13 
1020 CLASS 1 858 286 47 106 11 3 341 64 . 1020 CLASSE 1 9564 4020 436 899 252 21 2985 951 
1021 EFTA COUNTR. 328 126 21 44 4 1 90 42 . 1021 A EL E 3457 1302 142 418 188 13 767 
4 
627 
1030 CLASS 2 14003 1610 1775 1415 136 357 8428 282 . 1030 CLASSE 2 115651 15562 20643 10621 1376 3283 62001 2160 
1031 ACP (63~ 3994 424 1023 297 58 142 2032 18 . 1031 ACP(~ 36396 4515 9397 2385 430 1215 18259 4 191 
1040 CLASS 51 13 1 2 35 . 1040 CLASS 3 484 163 18 32 271 
8501.14 ~~~GS~ WITH COllPRESSION IGHl!lON PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 75 KYA BUT llAX 750 KYA, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT OR 8501.14 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGHIT10N PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 75 KYA BUT llAX 750 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WEI.DING 
GROUPES ELECTROGENES A llOTEUR A COllBUSTION IHTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KYA INQ.US,EXCEPTES CEUX DESTlliES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIYU.S 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT SELBSlZUENOUNG,LEISTUNG > 75 BIS 750 KYA, AUSG. ZUll SCHWEJSSEN UNO FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 198 3 
:i 55 50 19 71 001 FRANCE 1749 37 36 292 315 197 908 002 BELG.-LUXBG. 252 83 7 72 68 87 39 002 BELG.-LUXBG. 1637 610 52 646 484 293 465 003 NETHERLANDS 335 110 2 2 
101 
114 003 PAYS-BAS 2510 569 7 23 
187 
962 
004 FR GERMANY 244 
199 
5 10 2 102 24 004 RF ALLEMAGNE 1253 
2187 
25 70 11 701 259 
005 ITALY 315 19 
30 148 2 
91 
31 
6 005 ITALIE 4141 141 




006 UTD. KINGDOM 281 66 3 
370 
1 006 ROYAUME-UNI 2583 944 2 
2235 
14 
007 IRELAND 396 1 9 16 007 IRLANDE 2493 15 61 182 






008 DANEMARK 1324 1031 
26 
12 
94 s4 281 s5 009 GREECE 150 73 2 46 009 GRECE 1138 512 33 364 
024 ICELAND 14 
5 
13 1 024 ISLANDE 166 45 1 148 17 025 FAROE ISLES 35 
30 
2 28 025 ILES FEROE 349 
1 183 
14 290 
028 NORWAY 193 
1:3 1 
61 102 028 NORVEGE 1567 
71 
362 1021 
030 SWEDEN 61 1 20 26 030 SU 456 6 2 
2 
158 219 
032 FINLAND 15 4<i 5 1 14 032 FI E 101 622 :i 6 93 036 SWITZERLAND 109 48 16 036 SU 1070 330 115 
038 AUSTRIA 92 68 
9 
24 038 AUTRICHE 989 520 
105 
469 
040 PORTUGAL 15 4 2 
4 62 16 




042 ESPAGNE 807 
149 
42 17 
33 048 YUGOSLAVIA 32 
:i 12 19 11 00 048 YOUGOSLAVIE 316 27 100 230 134 1313 052 TURKEY 446 221 5 96 052 TURQUIE 6694 4073 25 926 
060 POLAND 14 
47 5 
8 6 060 POLOGNE 162 452 11 51 83 79 062 CZECHOSLOVAK 53 
5 12 
062 TCHECOSLOVAQ 514 
87 149 064 HUNGARY 75 58 45 064 HONGRIE 1013 777 371 068 BULGARIA 61 16 
19 
068 BULGARIE 468 97 
13<i 070 ALBANIA 19 
7 :i 2 070 ALBANIE 130 72 27 6 202 CANARY ISLES 15 
4 
3 202 CANARIES 127 
31 
22 
204 MOROCCO 131 
266 
98 17 12 
64 
204 MAROC 806 
2600 
567 129 79 
795 208 ALGERIA 1419 943 64 48 34 208 ALGERIE 14888 9942 472 491 588 
212 TUNISIA 186 4 162 12 
7 18 
8 212 TUNISIE 1652 34 1445 114 96 142 59 216 LIBYA 408 168 11 77 127 
8 
216 LIBYE 4339 1861 129 853 1258 
70 220 EGYPT 771 191 92 38 7 15 420 220 EGYPTE 7316 1872 1487 272 69 129 3417 
224 SUDAN 283 8 22 8 245 224 SOUDAN 2156 167 202 45 1742 
228 MAURITANIA 38 38 
2 
228 MAURITANIE 420 420 
16 232 MALI 15 13 232 MALI 193 177 
236 UPPER VOLTA 23 23 
2 
236 HALITE-VOLTA 140 140 
9 240 NIGER 52 50 
139 
240 NIGER 507 498 
146 244 CHAD 152 13 
5 
244 TCHAD 285 139 




248 SENEGAL 480 2~ 431 a8 252 GAMBIA 22 
2 
9 252 GAMBIE 180 
1oB 
69 
257 GUINEA BISS. 12 
10 27 
5 5 257 GUINEE-BISS. 150 
136 626 
20 22 
260 GUINEA 42 5 38 260 GUINEE 861 99 266 264 SIERRA LEONE 42 
:i 3 1 5 12 264 SIERRA LEONE 346 s8 73 7 41 100 268 LIBERIA 48 13 6 9 268 LIBERIA 445 126 51 63 
272 IVORY COAST 743 17 692 16 1 17 
2 
272 COTE IVOIRE 6191 172 5792 114 3 110 
2:3 276 GHANA 58 18 
2:3 
1 37 276 GHANA 410 121 1 4 261 




280 TOGO 225 65 186 39 5 284 BENIN 25 10 5 
6 18 s8 284 BENIN 209 101 38 s4 164 759 288 NIGERIA 1174 97 371 30 594 288 NIGERIA 14690 1293 4793 357 7270 
302 CAMEROON 669 36 611 13 9 302 CAMEROUN 3130 276 2693 72 89 
306 CENTR.AFRIC. 20 
2 
19 1 306 R.CENTRAFRIC 179 
25 
175 4 
310 EQUAT.GUINEA 7 4 1 
15 1 
310 GUINEE EQUAT 115 57 33 
689 8 314 GABON 173 96 1 314 GABON 1567 857 13 
318 CONGO 172 
8 
151 14 2 5 318 CONGO 1800 
69 
1510 249 4 37 
322 ZAIRE 139 1 6 118 6 322 ZAIRE 1263 9 50 1083 52 
324 RWANDA 12 
5 10 
1 7 4 324 RWANDA 108 
24 38 9 62 37 328 NOi 22 4 1 2 328 BURUNDI 113 25 4 22 
329 LENA 29 
s<i 34 38 :i 29 329 STE-HELENE 230 599 211 300 31 230 330 OLA 704 
7 
579 330 ANGOLA 8667 
95 
7436 
334 IOPIA 465 
12 
22 436 334 ETHIOPIE 4429 
114 
206 4128 




338 DJIBOUTI 144 
107 
30 
174 342 SOMALIA 56 8 26 342 SOMALIE 894 76 537 
346 KENYA 42 23 10 2 
9 
7 346 KENYA 481 314 87 19 00 61 350 UGANDA 15 2 4 
1:3 1:3 
350 OUGANDA 152 14 48 
120 97 352 TANZANIA 42 12 
9 16 
4 352 TANZANIE 369 118 
16 
4 30 
366 MOZAMBIQUE 54 29 366 MOZAMBIQUE 412 133 201 
370 MADAGASCAR 31 31 370 MADAGASCAR 312 312 
6 372 REUNION 61 
37 
61 
:i 372 REUNION 583 455 577 17 373 MAURITIUS 48 8 
:i 2 373 MAURICE 473 1 31 29 378 ZAMBIA 9 4 
24 48 
378 ZAMBIE 115 55 
482 9 352 390 SOUTH AFRICA 124 40 11 
18 
390 AFR. DU SUD 1195 253 99 
14 400 USA 203 78 4 103 400 ETATS-UNIS 1056 85 83 874 
404 CANADA 27 16 11 63 404 CANADA 217 180 37 700 406 GREENLAND 63 
11 
406 GROENLAND 703 
146 408 S.PIERRE,MIQ 11 408 S.PIERRE,MIQ 146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg • Quan lit~ Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E'-MOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "E'-'-OOa 
BS01.14 8501.14 
412 MEXICO 11 
12 
11 412 MEXIQUE 129 
220 
129 
424 HONDURAS 15 
2 
3 424 HONDURAS 247 
21 
27 
432 NICARAGUA 26 
18 
24 432 NICARAGUA 156 
122 
135 
448 CUBA 82 
10 
64 448 CUBA 804 
112 
682 
452 HAITI 10 452 HAITI 112 
~ ~~~~%f$~Cf,~S 23 23 2 :~ ~~~~%f$~Cf,~S 329 329 15 56 54 490 475 
460 DOMINICA 13 2 11 460 DOMINIQUE 101 11 90 
462 MARTINIQUE 52 52 
23 
462 MARTINIQUE 367 367 
269 464 JAMAICA 23 464 JAMAIQUE . 269 
467 ST VINCENT 16 16 467 ST-VINCENT 110 110 
472 TRINIDAD,TOB 59 46 3 59 472 TRINIDAD,TOB 562 281 24 562 476 NL ANTILLES 43 
4i 13 1i 
476 ANTILLES NL 305 
85i 333 s8 480 COLOMBIA 65 
15 5 
480 COLOMBIE 1272 
16:3 484 VENEZUELA 25 
23 
5 484 VENEZUELA 303 
136 
56 s4 
496 FR. GUIANA 23 
10 ; 496 GUYANE FR. 136 242 1i 504 PERU 11 
12 18 
504 PEROU 253 
175 134 512 CHILE 62 31 1 512 CHILi 595 281 5 
524 URUGUAY 16 10 3 1 2 524 URUGUAY 208 126 59 8 15 
528 ARGENTINA 14 10 4 
128 
528 ARGENTINE 152 112 40 946 600 CYPRUS 138 10 
87 11i 22 
600 CHYPRE 1035 88 
733 672 64 604 LEBANON 572 43 309 604 LIBAN 3449 307 1673 
608 SYRIA 384 50 10 53 
3 12 271 4 608 SYRIE 4928 795 99 1948 31 822 2086 36 612 IRAQ 621 256 21 20 245 612 IRAQ 6662 2695 95 94 2889 
616 IRAN 1693 1106 93 5 
2 
489 616 IRAN 17474 10889 1648 77 
15 
4860 




624 ISRAEL 1628 66 
170 
6 1541 45 628 JORDAN 256 96 2 14 3 127 628 JORDANIE 2206 1107 16 515 j 828 40 632 SAUDI ARABIA 2388 806 224 244 968 69 632 ARABIE SAOUD 26329 7488 7867 1886 7927 639 
636 KUWAIT 401 14 100 18 6 241 22 636 KOWEIT 3185 119 972 98 94 1755 147 
640 BAHRAIN 122 4 
2i 28 2 
118 640 BAHREIN 997 88 
172 99 10 909 644 QATAR 178 3 124 644 QATAR 1497 31 1185 
647 LI.A.EMIRATES 212 50 5 25 132 647 EMIRATS ARAB 2098 694 32 199 1173 
649 OMAN 359 36 12 4 
5 
307 649 OMAN 2990 377 45 30 45 2538 652 NORTH YEMEN 199 46 17 68 63 652 YEMEN DU NRD 1927 534 227 472 649 
656 SOUTH YEMEN 141 44 13 2 82 656 YEMEN DU SUD 1034 249 112 48 625 
660 AFGHANISTAN 68 7 53 Ii 8 660 AFGHANISTAN 520 46 428 89 46 662 PAKISTAN 157 35 12 
2 
102 662 PAKISTAN 1340 336 143 
25 
772 
664 INDIA 73 6 4 61 
12 
664 INDE 727 67 39 596 
666 BANGLADESH 71 7 13 5 34 666 BANGLA DESH 767 81 234 11 293 148 
669 SRI LANKA 118 43 8 67 669 SRI LANKA 1070 443 158 469 
672 NEPAL 85 j 85 672 N AL 1028 12 1028 676 BURMA 18 
4 




680 NOE 909 
246 
901 
172 690 VIETNAM 24 
329 6 25 
690 - AM 418 
3133 6 70 342 700 INDONESIA 545 107 77 700 INDONESIE 5974 1765 658 701 MALAYSIA 35 1 34 701 MALAYSIA 238 23 215 
703 BRUNEI 17 55 12 4i 17 4 703 BRUNEI 163 827 166 229 163 706 SINGAPORE 255 143 706 SINGAPOUR 2260 990 4li 
708 PHILIPPINES 98 95 
7 
3 708 PHILIPPINES 873 826 




720 CHINE 185 
2578 
129 
728 SOUTH KOREA 347 12 728 COREE DU SUD 5172 41 2553 
732 JAPAN 16 9 
14 4 18 
7 732 JAPON 250 138 
166 6 5li 212 112 736 TAIWAN 96 55 4 736 T'Al-WAN 1332 861 29 
740 HONG KONG 374 7 
3i 1i 





800 AUSTRALIA 103' 20 36 5 800 AUSTRALIE 1723 268 218 65 
822 FR.POLYNESIA 25 25 822 POL YNESIE FR 269 269 
1000 WORLD 23881 5698 4887 1369 919 559 9328 31 1085 5 1000 M 0 ND E 233043 81298 52862 13788 5868 5215 82188 104 11876 48 
1010 INTRA-EC 2300 832 38 115 402 95 915 31 74 . 1010 INTRA-CE 18827 6504 238 787 2677 769 6893 104 857 46 1011 EXTRA-EC 21566 5066 4651 1239 517 464 8413 1011 5 1011 EXTRA-CE 214165 54792 52625 12950 3191 4447 75295 10819 
1020 CLASS 1 1623 530 98 93 67 23 520 292 . 1020 CLASSE 1 17283 6467 1705 979 585 254 4069 3224 
1021 EFTA COUNTR. 499 125 14 75 31 
436 
124 130 . 1021 A EL E 4532 1276 109 827 185 2 875 1258 
1030 CLASS 2 19587 4390 4742 1136 449 7777 . 652 5 1030 CLASSE 2 193098 46813 50663 11828 2607 4141 70053 6947 46 
1031 ACP Js63a 4896 307 2326 178 183 257 1582 63 . 1031 ACP(~ 44842 3616 19699 2196 503 2350 15687 791 
1040 CLA 356 146 11 12 5 115 67 . 1040 CLASS 3 3784 1513 257 143 51 1173 647 
8501.15 GEHEllAllNG sm WITH COllPRESSION IGlllTION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 8501.15 GEHEllA11NG sm WITH COllPRESSIOH IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A UOltUR A COllBUSTlON lllTERNE. > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE STROllERZEUGUNGSAGGREGAlt lllT SWSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUll SCllWEISSEN 
001 FRANCE 64 
33 7 
·4 33 27 001 FRANCE 589 
300 7 
28 431 127 3 
002 BELG.-LUXBG. 64 14 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 677 168 
7 
112 
003 NETHERLANDS 120 22 38 
2 4 
58 ; 003 PAYS-BAS 2280 823 1030 14 46 420 18 004 FR GERMANY 63 
16 14 
56 004 RF ALLEMAGNE 770 
229 438 698 005 ITALY 167 
42 
78 16 59 005 ITALIE 2497 575 1019 569 811 006 UTD. KINGDOM 141 21 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 1405 233 28 
18 008 DENMARK 25 16 
2 18 
008 DANEMARK 234 156 
42 009 GREECE 20 
6i 13 
009 GRECE 251 
1454 277 
209 
028 NORWAY 137 
21 
2 61 028 NORVEGE 2382 
33i 
22 629 
036 SWITZERLAND 21 
1 25 
036 SUISSE 348 17 
205 040 PORTUGAL 26 
82 149 25 
040 PORTUGAL 213 
497 3598 
8 
153 042 SPAIN 256 
100 
042 ESPAGNE 4248 
1296 052 TURKEY 338 134 104 052 TURQUIE 4288 1705 1293 




204 MAROC 480 
28i 
480 5ci 208 ALGERIA 395 357 208 ALGERIE 4860 4529 
216 LIBYA 1154 954 47 153 216 LIBYE 14792 12278 493 2021 
533 
534 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.).40a 
8501.15 8501.15 
220 EGYPT 292 122 5 64 80 
913 
220 EGYPTE 3893 2346 67 733 726 
5718 
21 
224 SUDAN 1123 64 110 36 224 SOUDAN 6795 1574 1179 324 
244 CH 23 23 
3 
244 TCHAD 333 333 
32 243 GAL 35 32 243 SENEGAL 813 781 
260 34 34 260 GUINEE 655 655 4 272 COAST 65 65 
12 
272 COTE IVOIRE 513 509 
278 GHANA 12 
19 
276 GHANA 118 
281 
118 
264 BENIN 19 40 18 393 264 BENIN 281 924 73 4996 288 NIGERIA 710 259 288 NIGERIA 10675 4681 
302 CAMEROON 47 47 302 CAMEROUN 738 738 
318 CONGO 37 37 4 4j 318 CONGO 461 461 38 591 322 ZAIRE 51 56 322 ZAIRE 629 510 329 ST. HELENA 56 329 STE-HELENE 510 
2 330 ANGOLA 46 46 330 ANGOLA 539 537 
334 ETHIOPIA 158 158 334 ETHIOPIE 1869 1869 
346 KENYA 15 15 346 KENYA 166 166 
352 TANZANIA 62 
24 2 
62 352 TANZANIE 640 
298 2 
640 
366 MOZAMBIQUE 26 35 366 MOZ IQUE 300 234 382 ZIMBABWE 35 
6 
382 ZIMB 234 
119 390 SOUTH AFRICA 6 
301 28 
390 AF D 179 
3170 160 400 USA 329 23 400 ET NIS 3330 215 404 CANADA 71 43 404 CANADA n6 561 
465 ST LUCIA 108 40 108 465 SAINTE-LUCIE 943 581 943 472 TRINIDAD,TOB 40 22 2 m ~~~JlilOB 581 422 10 480 COLOMBIA 33 9 619 187 
464 VENEZUELA 19 
24 311 
19 464 VENEZUELA 235 
153 4730 
235 
504 PERU 335 
193 
504 PEROU '4383 
2394 512 CHILE 193 
6 
512 CHIU 2394 35 600 CYPRUS 15 
418 16 
9 600 CHYPRE 118 4560 126 83 604 LEBANON 444 
27 23 10 604 LIBAN 4788 2 230 100 608 SYRIA 215 82 18 
18 
65 608 SYRIE 3226 2243 259 49 
262 
445 
612 IRAQ 127 74 
41 
13 22 612 IRAQ 1464 874 
470 
127 201 
616 N 885 372 16 8 443 618 IRAN 10778 5183 262 99 4764 
624 L 97 28 12 57 624 ISRAEL 688 196 131 361 9 628 AN 111 66:i 348 976 111 13 626 JORDANIE 647 8467 5875 8810 638 632 I ARABIA 3347 1347 632 ARABIE SAOUD 35324 11~96 256 636 AIT 64 27 40 17 636 KOWEIT 656 264 223 49 
644 QATAR 53 355 53 644 QATAR 594 4590 594 647 U.A.EMIRATES 464 129 647 EMIRATS ARAB 6229 1639 
649 OMAN 1226 711 515 4 649 OMAN 15385 9693 5692 3:i 652 NORTH YEMEN 152 126 22 652 YEMEN DU NRD 3042 2801 208 
656 SOUTH YEMEN 221 221 40 138 656 YEMEN DU SUD 3018 3016 773 1854 664 INDIA 252 74 664 INDE 3872 1245 
669 SRI LANKA 9 
339 
9 
133 710 20 669 SRI LANKA 260 3529 260 1347 7614 169 700 INDONESIA 1277 75 
3 27 
700 INDONESIE 13641 1182 
16 246 706 SINGAPORE 96 51 
at 13 15 706 SINGAPOUR 1200 776 1307 191 162 728 SOUTH KOREA 100 
107 22 
728 COREE DU SUD 1498 
1111 334 740 HONG KONG 129 
71 
740 HONG-KONG 1445 
753 800 AUSTRALIA 71 
279 
800 AUSTRALIE 753 
3153 801 PAPUA N.GUIN 279 801 PAPOU-N.GUIN 3153 
819 WEST. SAMOA 80 80 819 SAMOA OCCID. 237 237 
1000 W 0 R LD 16912 5498 2320 1544 359 852 5029 78 1229 5 1000 M 0 ND E 199481 72835 37955 14592 46n 9115 50995 572 8688 54 
1010 INTRA-EC 678 109 81 8 92 2 252 78 78 • 1010 INTRA.CE 8762 1832 1503 84 1213 1 2513 572 1038 
s4 1011 EXTRA-EC 16235 5389 2260 1538 267 850 •m 1151 5 1011 EXTRA.CE 190718 71003 38452 14507 3484 9108 48482 7848 1020CLASS1 1310 656 321 12 13 170 138 . 1020 CLASSE 1 16707 7017 6402 249 277 1795 967 
1021 EFTA COUNTR. 211 21 61 6 13 
asO 25 85 . 1021 A EL E 2992 331 1457 69 277 9100 205 653 s4 1030 CLASS 2 14927 4733 1939 1525 255 4607 1013 5 1030 CLASSE 2 173999 63972 30051 14259 3187 46687 6681 
1031 ACP (63) 2957 80 588 147 1 64 1141 916 . 1031 ACP (63) 32026 1505 10114 1431 9 843 12373 5751 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGHlllON PISTON ENGINES, OF Ollll'UT llAX 7.5 KYA, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.17 GENERATDIG SETS WITH SPARK IGNll10N PISTON ENGINES, OF Ollll'UT llAX 7.5 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR m.DING 
~=o=O<furJi~~LOSION A PISTONS, PUISSANCE 11AXL 7.S KYA, EXCEPTES CEUX DESTJNES A LA SOUDURE STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREllDZUENDUNG, LEISTUNG IW. 7,5 KYA, AUSG. ZUll SCllWEJSSEN UNO FUER ZIVD.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 201 103 
17 
98 001 FRANCE 1501 937 
1eci 
547 2 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 36 12 6 
1 




003 PAYS-BAS 252 196 1 9 
29 12 004 .FR GERMANY 38 
31 
19 12 004 RF ALLEMAGNE 339 
371 
43 173 82 
8 005 ITALY 116 3 75 7 005 ITALIE 1104 10 654 61 
008 DENMARK 12 12 
2 
008 DANEMARK 135 135 
29 4 10 3 028 NORWAY 32 30 
2 
028 NORVEGE 399 353 
3j 030 SWEDEN 24 21 
10 
030 SUEDE 327 281 1 20 7 1 036 SWITZERLAND 71 56 4 036 SUISSE 999 639 41 296 
2 
3 
038 AUSTRIA 40 34 4 2 038 AUTRICHE 496 445 32 17 
3 208 ALGERIA 12 7 5 208 ALGERIE 137 
3 
79 55 
3 220 EGYPT 59 58 220 EGYPTE 623 618 1 




243 SENEGAL 114 4 109 
41 272 IVORY COAST 43 38 272 COTE IVOIRE 417 17 358 
314 GABON 4 
12 
4 314 GABON 127 1 126 
2 390 SOUTH AFRICA 12 
13 
390 AFR. DU SUD 110 108 
4 350 400 USA 20 6 
15 
400 ETATS-UNIS 461 53 54 
458 GUADELOUPE 17 2 458 GUADELOUPE 190 164 26 
462 MARTINIQUE 11 
1 
11 
22 6 462 MARTINIQUE 152 14 152 1eci 200 604 LEBANON 65 36 604 LIBAN 705 311 
612 IRAQ 343 14 329 612 IRAQ 1870 160 1710 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.lldba Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:111\dba 
ISOl.17 8501.11 
636 KUWAIT 10 8 2 636 KOWEIT 102 87 15 
1000 WORLD 1412 408 328 550 81 24 19 8 • 1000 M 0 ND E 13292 4444 3404 3901 760 270 437 1 74 1 
1010 INTRA-EC 441 183 28 129 79 20 1 1 • 1010 INTRA-CE 3859 1803 280 833 714 189 27 1 12 i 1011 EXTRA-EC 970 223 299 420 2 4 17 5 • 1011 EXTRA-CE 9431 2642 3124 3065 48 82 409 82 
1020 CLASS 1 226 174 14 34 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 3109 2042 152 n6 11 20 95 13 
1021 EFTA COUNTR. 183 149 12 19 
2 
1 1 1 • 1021 A EL E 2406 1801 131 . 403 8 20 37 8 
1 1030 CLASS2 740 45 284 386 4 15 4 • 1030 CLASSE 2 6220 529 2956 2275 35 62 313 49 
1031 ACP Jr~ 150 10 113 20 1 3 3 • 1031 ACP~ 1669 115 1242 195 14 54 46 3 
1040 CLA 7 5 1 1 • 1040 CLA 3 · 102 70 16 14 2 
ISOl.11 GENERATIHQ sm l'ITH SPARK IGNITION PISTON ENGllES, OF OUTPUT > 1J lYA, NOT FOR CM. AIRCRAFT OR WB.DDIG 8501.11 GENERATING sm l'ITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 1J lYA, NOT FOR CIW. AIRCRAfT OR WB.DDIG 
=p~~o~-=.A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 1,5 lYA, EXCEPTES CEUX DESTlllES A LA SOUDURE ET STROllERZEIJGUNGSAGGREGATE lllT FREllDZUENDUNG, IIISTUNG > 7,5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER Z1V1.E LUF1FAHRZEUGE 




002 BELG.-LUXBG. 281 3 67 67 
121 22 003 NETHERLANDS 43 4 1 
4 
003 PAYS-BAS 181 18 2 17 
24 1 
1 
004 FR GERMANY 32 1 18 9 
4 
004 RF ALLEMAGNE 230 Ii 5 188 12 006 UTD. KINGDOM 14 8 2 30 006 ROYAUME-UNI 173 4 108 31 19:i 21 007 IRELAND 32 2 007 IRLANDE 213 1 19 
009 GREECE 16 16 009 GRECE 149 149 
1 028 NORWAY 19 19 
:i 
028 NORVEGE 250 8 249 3j 030 SWEDEN 11 
24 ·7 
8 030 SUEDE 123 
27 
n 1 
1 036 SWITZERLAND 46 14 1 036 SUISSE 603 188 375 12 




038 AUTRICHE 298 282 
mi 16 12 052 TURKEY 32 
1 4 
052 TURQUIE 128 
5 2 204 MOROCCO 14 8 9 204 MAROC 197 84 190 208 ALGERIA 83 75 
27 
208 ALGERIE 932 868 
mi 212 TUNISIA 127 100 212 TUNISIE 1205 3 1092 
220 EGYPT 9 4 5 
5 
220 EGYPTE 118 107 11 
42 232 MALI 8 3 
1 2<i 232 MALI 127 85 12 39 260 GUINEA 31 10 
11 1 
260 GUINEE 164 113 
5 134 7 272 IVORY COAST 81 62 7 272 COTE IVOIRE 656 461 51 
288 NIGERIA 91 
24 
91 268 NIGERIA 1100 
249 
1100 
302 CAMEROON 34 10 302 CAMEROUN 351 102 
342 SOMALIA 14 8 6 
12 1 
342 SOMALIE 126 67 59 
134 59 400 USA 22 
14 
9 400 ETAT5-UNIS 381 
1o2 
188 
462 MARTINIQUE 14 85 462 MARTINIQUE 102 268 7 488 GUYANA 85 
17 
488 GUYANA 275 
3oS 504 PERU 17 504 PEROU 308 
508 BRAZIL 8 8 
27 2 14 1 
508 BRESIL 133 133 
198 1 146 j 604 LEBANON 68 44 604 LIBAN 662 310 
608 SYRIA 9 9 
241 
608 SYRIE 108 
15 
108 
4097 612 IRAQ 256 
7 
17 612 IRAQ 4274 162 




616 IRAN 9640 67 
1044 
9573 
147 632 SAUDI ARABIA 75 27 632 ARABIE SAOUD 2088 2 895 
636 KUWAIT 12 
2 
7 5 636 KOWEIT 193 22 128 65 647 U.A.EMIRATES 109 107 647 EMIRATS ARAB 5011 4989 
652 NORTH YEMEN 45 45 652 YEMEN OU NRD 309 309 
1000 WORLD 2064 201 828 962 97 49 99 4 22 2 1000 M 0 ND E 33434 1251 6961 23531 388 365 835 22 65 18 
1010 INTRA-EC 267 33 40 60 87 28 37 4 22 • 1010 INTRA-CE 1536 151 175 844 133 160 249 22 2 18 1011 EXTRA-EC 1797 168 589 901 30 23 62 2 1011 EXTRA-CE 31897 1100 8786 22887 253 204 588 83 
1020 CLASS 1 172 45 39 63 12 12 1 . 1020 CLASSE 1 1978 497 149 1011 136 1 171 13 




. 1021 A EL E 1356 494 27 758 2 1 74 
sO 18 1030 CLASS 2 1626 123 550 839 50 2 1030 CLASSE 2 29912 603 6633 21871 118 204 415 
1031 ACP (63) 447 90 176 125 2 20 11 21 2 1031 ACP (63) 3717 301 1654 1397 14 199 97 45 10 
ISOIJ1 TRACTION MOTORS 85DIJ1 TRACTION MOTORS 
llOTEURS DE TRACTION FAHRllOTOREN 
001 FRANCE 974 2 29 935 65 13 24 001 FRANCE 5751 44 654 4635 2 567 303 002 BELG.-LUXBG. 334 3 237 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5214 52 1208 3298 
34 
2 
003 NETHERLANDS 139 6 93 36 
2:i 2i 2 
003 PAYS-BAS 1860 100 1561 165 336 394 7 10 004 FR GERMANY 979 
5 
376 550 7 004 RF ALLEMAGNE 9268 
94 
5646 2832 43 
005 ITALY 216 210 436 1 005 ITALIE 2183 2085 1689 :i 4 006 UTD. KINGDOM 473 3 33 1 
20 
006 ROYAUME-UNI 2143 44 401 6 
239 007 IRELAND 22 
5 
2 007 IRLANDE 301 2 4 56 
2 008 DENMARK 67 
:i 
52 10 008 DANEMARK 405 94 35 237 37 
009 GREECE 90 5 82 
4 6 009 GRECE 511 67 59 385 30 7:i 030 SWEDEN 141 52 52 27 030 SUEDE 2002 882 914 103 
032 FINLAND 35 3 
Hi 
32 ; 032 FINLANDE 187 45 1 141 1:i 8 4 036 SWITZERLAND 209 28 9 036 SUISSE 2463 353 2009 76 
038 AUSTRIA 130 5 ; 125 4ci 038 AUTRICHE 655 84 2:i 571 19:i ; 040 PORTUGAL 62 2 19 Ii 040 PORTUGAL 369 23 129 124 042 SPAIN 93 14 24 49 042 ESPAGNE 1139 240 554 221 
052 TURKEY 7 6 ; 1 052 TURQUIE 106 97 3 6 220 EGYPT 127 126 .. 220 EGYPTE 554 3 551 
248 SENEGAL 3 2 1 248 SENEGAL 186 185 1 
272 IVORY COAST 17 8 9 
59 
272 COTE IVOIRE 133 103 30 886 322 ZAIRE 59 
152 ; s8 322 ZAIRE 888 1437 2 45:i 390 SOUTH AFRICA 371 160 390 AFR. DU SUD 3229 30 1309 6 400 USA 136 45 87 4 400 ETATS-UNIS 2886 1213 1575 92 
535 
536 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ell~Olla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~Olla 
l501J1 l501J1 
404 CANADA 21 9 
14 
12 404 CANADA 223 185 2 36 
524 URUGUAY 14 
17 
524 URUGUAY 102 
4 157 
102 
612 !RAO 17 
70 
612 IRAQ 161 408 616 !RAN 70 
2 5 616 IRAN 412 2 1 2 6 632 SAUDI ARABIA 58 51 632 ARABIE SAOUD 353 30 92 222 
636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 134 127 7 
640 BAHRAIN 16 2 14 5 640 BAHREIN 138 1a 120 107 662 PAKISTAN 9 43 4 662 PAKISTAN 126 1124 19 72a SOUTH KOREA 43 12a COREE DU SUD 1124 
14 732 JAPAN 26 25 
2 
732 JAPON 426 412 
2 49 740 HONG KONG 4 
7 
2 30 740 HONG-KONG 110 1 58 800 AUSTRALIA 42 5 800 AUSTRALIE 412 99 120 17a 15 
804 NEW ZEALAND 33 33 804 NOUV.ZELANDE 1~ 1 185 
1000 W 0 R L D 5193 367 1228 3069 88 66 387 8 . 1000 M 0 ND E 47554 5390 18502 15351 3663 865 3674 12 91 8 
1010 INTRA-EC 3293 29 744 2330 88 25 75 2 • 1010 INTRA-CE 27638 498 10444 11408 3639 858 975 7 11 i 1011 EXTRA-EC 1901 338 484 738 1 41 292 7 • 1011 EXTRA-CE 19915 4892 8058 3943 24 208 2698 8 80 
1020 CLASS 1 1327 330 366 402 40 1a2 7 . 1020 CLASSE 1 14460 4755 5651 2238 14 193 1524 6 79 
1021 EFTA COUNTR. 579 93 223 212 40 4 7 . 1021 A EL E 5730 1434 2947 1023 13 193 41 79 
6 1030 CLASS 2 544 6 11a 321 1 9a . 1030 CLASSE 2 5330 106 2386 1677 2 15 1137 1 
1031 ACP (63a 108 
2 
17 22 69 . 1031 ACP~ 1464 3 389 90 
9 
7 975 
1040 CLASS 31 1 16 12 . 1040 CLA 3 126 31 21 26 37 
l501.23 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, OF OUTPUT llAX 0.05 KW 1501.23 UHIVEllSAL ELECTRIC llOTORS, OF OUTPUT llAX 0.05 KW 
llOTEURS UHIVEllSELS, 11AX. 0,05 KW ALLSTROllllOTORfN, llAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 131 20 
s 
1oa 2 001 FRANCE 1452 516 
196 
a19 80 35 2 
002 BELG.-LUXBG. 144 2 136 1 
2i 
002 BELG.-LUXBG. a58 32 606 16 
158 
a i i 003 NETHERLANDS 227 119 84 3 
10 1i 26 003 PAYS-BAS 3109 1632 1075 39 334 3 004 FR GERMANY 152 
52 
31 73 1 004 RF ALLEMAGNE 1543 
126 
416 391 35 58 304 3 
005 ITALY 555 502 46 24 1 005 ITALIE 6325 5572 22i 13 4 10 1s 006 UTD. KINGDOM 864 759 34 006 ROYAUME-UNI 5539 4081 484 733 5 
008 DENMARK 6 3 
:i 
3 008 DANEMARK 124 97 6 15 4 2 
:i s 030 SWEDEN 24 1 20 
12 
030 SUEDE 174 1a 47 98 2 1 
032 FINLAND 81 63 1 5 032 FINLANDE 471 344 20 30 9 
2 
68 
036 SWITZERLAND 21 6 3 12 
629 
036 SUISSE 464 161 1a5 96 12 7 
038 AUSTRIA 661 10 19 3 038 AUTRICHE 19863 204 97 23 19539 
042 SPAIN 206 2 191 13 042 ESPAGNE 2568 50 240a 99 11 
:i 048 YUGOSLAVIA 46 26 19 048 YOUGOSLA VIE 339 14 165 157 
056 SOVIET UNION 
2:i 2:i 
056 U.R.S.S. 102 6 a 88 
060 POLAND 
4 
060 POLOGNE 299 2 297 
11i 152 19 4i 400 USA 38 32 400 ETATS-UNIS 1030 29 67a 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 105 1 102 2 
s 612 IRAO 1 
100 
612 IRAQ 109 5 465 99 9 616 IRAN 101 
7 
616 IRAN 479 
2 as i 5 2 632 SAUDI ARABIA 12 
:i 
5 632 ARABIE SAOUD 126 34 2 
800 AUSTRALIA 16 13 800 AUSTRALIE 224 109 6 103 6 
1000 W 0 R L D 3403 1040 990 591 871 47 36 27 . 1000 M 0 ND E 46203 8299 12208 3593 21079 372 307 321 24 
1010 INTRA-EC 2103 954 659 371 37 42 13 27 . 1010 INTRA-CE 19088 7291 7780 2116 1181 297 98 321 4 
1011 EXTRA-EC 1300 88 331 220 634 5 24 . 1011 EXTRA-CE 27114 1007 4429 1477 19898 74 209 20 
1020 CLASS 1 1115 a5 291 94 630 2 13 . 1020 CLASSE 1 25506 976 385a 759 19747 29 124 13 
1021 EFTA COUNTR. 797 ao 31 44 629 1 12 . 1021 A EL E 21135 764 420 280 19570 a 80 13 
1030 CLASS 2 158 16 125 3 3 11 . 1030 CLASSE 2 11a5 21 247 629 149 47 85 7 
1040 CLASS 3 24 24 . 1040 CLASSE 3 423 9 324 89 1 
&501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW &501.24 UHIVEllSAL El!CTRJC llOTORS, OF OUTPUT > O.OS KW 
llOTEURS UHIVEllSELS, > 0,05 KW ALLSTROllllOTORfN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 101a 10 
12S 
989 5 10 4 001 FRANCE 5945 268 
996 
5478 34 136 29 
002 BE BG. 243 4 86 20 
29 
a 002 BELG.-LUXBG. 1932 117 469 306 
1oi 
44 




003 PAYS-BAS 1133 210 660 153 
as 
a 
1227 4 004 FR ANY 773 
1i 
485 177 2 3 004 RF ALLEMAGNE 6192 
184 
3736 1077 36 27 
005 ITAL 63 51 834 s 1 005 ITALIE 629 432 4216 4 5 3 006 UTD. KINGDOM 955 15 100 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 5676 281 1100 75 6 
2 4i 008 DENMARK 27 2 2 19 1 008 DANEMARK 255 42 33 123 13 1 
009 GREECE 102 22 9 71 009 GRECE 462 13 40 409 
9 7 028 NORWAY 6 3 2 1 
:i 
028 NORVEGE 152 58 34 44 3:i Ii 030 SWEDEN 211 10 170 26 030 SUEDE 1739 240 1314 126 10 10 
4 032 FINLAND 11 1 
14 
9 032 FINLANDE 132 19 9 99 1 
4 4i 036 SWITZERLAND 156 47 93 036 SUISSE 2273 1377 258 577 16 
2 17 038 AUSTRIA 35 8 7 19 038 AUTRICHE 551 214 55 259 2 2 
040 PORTUGAL 17 
:i 
1 16 040 PORTUGAL 130 1 18 110 
29 
1 
7 042 SPAIN 292 113 174 042 ESPAGNE 1425 44 809 530 6 
046 MALTA 96 45 96 046 MALTE 484 2 1 463 8 052 TURKEY 91 46 052 TUROUIE 97a 727 241 
056 SOVIET UNION 10 
12 
2 a 056 U.R.S.S. 190 2 26 162 
2 062 CZECHOSLOVAK 15 
10 
3 062 TCHECOSLOVAQ 176 159 
127 
15 
2 204 MOROCCO 15 i 5 204 MAROC 170 1i 41 9 12 208 ALGERIA 10 7 2 208 ALGERIE 109 65 12 
2 212 TUNISIA 40 2 38 212 TUNISIE 192 32 158 i 216 LIBYA 40 
2 i 40 216 LIBYE 158 s5 5:i 157 2 220 EGYPT 198 195 220 EGYPTE a57 747 
248 SENEGAL 32 32 248 SENEGAL 197 196 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'Ellll<lOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.11400 
8501.24 8501.24 
390 SOUTH AFRICA 15 
5 614 
14 390 AFR. DU SUD 151 13 18 75 4 41 
14 400 USA 674 53 400 ETATS-UNIS 9284 177 8745 318 13 17 
528 ARGENTINA 10 4 6 528 ARGENTINE 120 
2 
71 48 1 
12 616 !RAN 1445 1445 616 !RAN 8940 18 8906 2 
628 JORDAN 20 
5 
20 628 JORDANIE 113 2 1 110 
4 2 6 632 SAUDI ARABIA 15 8 632 ARABIE SAOUD 162 27 68 55 





706 SINGAPORE 9 9 
2 
706 SINGAPOUR 115 104 22 800 AUSTRALIA 31 
8 
29 800 AUSTRALIE 162 9 23 105 1 2 
804 NEW ZEALAND 23 11 4 804 NOUV.ZELANDE 154 2 9 80 2 61 
1000 WORLD 6928 169 1880 4643 42 45 34 111 2 2 1000 M 0 ND E 53107 3878 20388 26082 711 329 493 1357 41 30 
1010 INTRA-EC 3279 72 805 2198 36 43 19 108 2 • 1010 INTRA-CE 22284 1118 7008 11935 525 284 142 1269 5 2 1011 EXTRA-EC 3648 97 1074 2442 6 3 15 5 2 1011 EXTRA-CE 30809 2562 13380 14140 181 44 350 88 36 28 
1020 CLASS 1 1668 77 978 590 4 1 10 5 2 1 1020 CLASSE 1 17825 2171 12122 3100 100 19 183 88 21 21 
1021 EFTA COUNTR. 435 69 193 164 2 
2 
1 4 1 1 1021 A EL E 4985 1909 1688 1214 40 7 25 74 7 21 
1030 CLASS 2 1942 4 93 1836 2 5 . 1030 CLASSE 2 12447 129 1202 10825 77 25 168 14 7 
1031 ACP~a 56 16 48 4 2 2 . 1031 ACP~ 542 3 405 31 4 18 80 1 1040 CLA 35 3 16 . 1040 CLAS 3 537 261 56 215 4 1 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT IW D.05 KW 8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, IW. 0,05 KW SYNCHROHllOTOREH, 1W. D,05 KW 
001 FRANCE 123 8 i 91 25 001 FRANCE 1107 357 18 651 11 71 17 002 BELG.-LUXBG. 13 11 1 002 BELG.-LUXBG. 332 300 8 3 
4 
3 
003 NETHERLANDS 39 11 4 24 
2 
003 PAYS-BAS 633 187 57 382 
a6 3 004 FR GERMANY 25 
2 
15 8 004 RF ALLEMAGNE 356 48 207 43 5 15 005 ITALY 6 4 
3 
005 ITALIE 138 87 
1o4 
2 1 
3 006 UTD. KINGDOM 96 2 89 
3 
006 ROYAUME-UNI 411 98 78 120 8 
10 007 IRELAND 19 1 15 007 IRLANDE 152 15 
10 
112 15 
008 DENMARK 82 2 
2 
80 008 DANEMARK 558 29 7 1 511 





036 SWITZERLAND 42 12 
8 
23 7 036 SUISSE 872 360 392 2 98 
042 SPAIN 20 11 1 042 ESPAGNE 455 307 130 14 1 3 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 222 219 
8 
3 
310 7 400 USA 6 2 23 400 ETATS-UNIS 454 120 9 647 U.A.EMIRATES 23 
2i 
647 EMIRATS ARAB 161 
20 
4 10 147 
800 AUSTRALIA 22 1 800 AUSTRALIE 127 93 5 8 
1000 WORLD 615 101 165 183 8 27 131 • 1000 M 0 ND E 7594 2866 1031 1970 655 107 953 12 
1010 INTRA-EC 407 35 113 146 3 26 84 . 1010 INTRA-CE 3731 1058 457 1321 239 89 564 3 
1011 EXTRA-EC 208 66 52 37 5 1 47 • 1011 EXTRA-CE 3862 1807 574 649 418 18 389 9 
1020 CLASS 1 132 59 31 29 2 11 . 1020 CLASSE 1 3006 1673 260 552 355 9 149 8 
1021 EFTA COUNTR. 77 40 1 27 9 . 1021 A EL E 1622 955 18 518 3 9 117 2 
1030 CLASS 2 72 6 21 8 35 . 1030 CLASSE 2 791 124 297 94 28 8 240 
1031 ACP (63) 16 5 10 . 1031 ACP (63) 151 3 72 1 7 68 
8501.211 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT 1W D.05 KW 8501.211 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT 1W D.05 KW 
MOTEURS A COUIWIT ALTERHATIF, IW. D,05 KW, EXCL SYNCHRONES WECHSELSTROllYOTOREN, IW. D,05 KW, AUSGEN. SYNCHROHllOTOREN 
001 FRANCE 301 57 
2 
204 12 9 18 001 FRANCE 3829 1104 
25 
1567 558 136 457 7 




002 BELG.-LUXBG. 1792 1225 205 295 
s4 42 1i 003 NETHERLANDS 356 222 16 42 36 69 003 PAYS-BAS 7005 4462 281 329 1200 1868 4 004 FR GERMANY 330 44 5 191 5 7 92 004 RF ALLEMAGNE 4302 682 56 1476 54 159 1263 005 ITALY 69 21 63 2 2 3 005 ITALIE 1542 727 446 83 2 46 1 1 006 UTD. KINGDOM 140 38 4 31 
25 
006 ROYAUME-UNI 3216 1146 117 1398 11 
217 
96 2 
007 IRELAND 56 28 3 
2 
007 IR E 411 173 1 19 1 
6 008 DENMARK 95 45 27 20 008 DA ARK 1278 768 24 161 99 220 
009 GREECE 49 8 41 
14 
009 362 126 234 
1i 




028 E 554 400 
137 
12 130 
3 030 SWEDEN 61 16 11 7 030 1353 294 121 732 51 15 
032 FINLAND 12 4 1 1 6 6 032 193 89 22 18 12 3 52 17 036 SWITZERLAND 198 118 4 65 5 036 2962 2114 83 448 233 64 
038 AUSTRIA 102 58 i 41 1 2 038 HE 1506 985 1 411 47 1 61 040 PORTUGAL '124 83 40 
18 3 
040 PORTUGAL 868 581 9 271 2 99 5 042 SPAIN 215 3 4 187 042 ESPAGNE 1794 76 54 760 800 5 
046 MALTA 189 
3 
189 048 MALTE 1035 1 
9 
1034 j 2 048 YUGOSLAVIA 5 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 131 62 51 
052 TURKEY 263 1 258 052 TURQUIE 2354 46 1 2280 
4 
27 
056 SOVIET UNION 11 1 10 056 U.R.S.S. 153 9 2 136 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 166 157 i 2 4 8 3 064 HUNGARY 11 10 
4 
064 HONGRIE 243 233 1 
10 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 102 3 57 32 
212 TUNISIA 25 
8 
25 212 TUNISIE 300 
47 
298 2 
220 EGYPT 123 115 
17 
220 EGYPTE 963 
14 
916 
4 179 390 SOUTH AFRICA 35 3 14 
18 
390 AFR. DU SUD 368 91 80 38 3 400 USA 60 7 9 25 400 ETATS-UNIS 1905 395 29 172 660 608 3 404 CANADA 55 23 2 44 30 404 DA 330 155 18 3 151 412 MEXICO 45 1 412 UE 676 5 11 660 
19 608 SYRIA 6 6 
57 
608 182 7 156 
42i 616 !RAN 111 
4 
53 616 IR 973 40 
23 
473 39 
632 SAUDI ARABIA 19 15 632 ARABIE SAOUD 216 14 169 2 8 
664 !NOIA 6 
5 
5 664 INDE 134 21 7 93 8 5 3 732 JAPAN 5 732 JAPON 238 190 4 5 2 34 
537 
538 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clOa 
8501.21 8501.21 
800 AUSTRALIA 43 23 12 8 800 AUSTRALIE 703 354 3 60 8 278 
950 STOAES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE 626 626 
1000 W 0 R L D 3553 1058 75 1748 247 31 295 97 2 • 1000 M 0 ND E 45969 16203 1788 13695 7372 463 5003 1378 67 
1010 INTRA·EC 1589 595 48 597 85 22 143 97 2 • 1010 INTRA-CE 23735 9688 1229 4437 3724 263 3010 1372 14 
1011 EXTRA-EC 1963 483 28 1147 182 10 152 1 • 1011 EXTRA-CE 21608 6518 558 8631 3848 200 1992 8 53 
1020 CLASS 1 1418 380 20 832 61 3 121 1 . 1020 CLASSE 1 16359 5837 367 5770 2523 141 1668 8 47 
1021 EFTA COUNTA. 548 312 15 159 25 
6 
34 1 . 1021 A EL E 7440 4484 251 1282 1037 4 364 3 35 
1030 CLASS 2 510 68 8 296 101 31 . 1030 CLASSE 2 4672 273 186 2720 1117 50 320 6 
1031 ACP (63a 33 
15 
1 24 4 4 
. 1031 ACP Js~ 238 4 23 143 8 36 32 1040 CLASS 35 19 1 . 1040 CLA 3 575 407 5 142 8 5 
8501.21 SINGLE-l'HASE MOTORS 1501.21 SINGLE-l'HASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > O,DS KW EINPHASENWECHSELSTROUllOTOREll, > D,05 KW 
001 FRANCE 3778 539 
1o9 
2840 22 117 241 ; 19 001 FRANCE 21136 5412 1774 11989 583 832 2172 1 147 002 BELG.·LUXBG. 548 286 88 23 
214 
28 13 002 BELG.·LUXBG. 5316 2292 431 540 
1259 
174 40 . 65 
003 NETHERLANDS 1706 657 48 190 35 585 6 12 003 PAYS-BAS 12246 5518 814 619 406 3931 1 104 004 FA GERMANY 2997 
445 
883 1901 10 134 28 004 RF ALLEMAGNE 18739 
3962 
7407 9637 91 645 171 382 
005 ITALY 1036 479 
436 
23 1 72 2ri 16 005 ITALIE 6952 2021 242i 342 26 505 11 85 006 UTD. KINGDOM 1832 487 538 5 46 
sS 300 006 AOYAUME-UNI 12634 4805 2862 102 267 379 73 2104 007 IRELAND 136 16 27 1 1 33 3 007 IRLANDE 910 158 121 9 12 215 
:i 16 008 DENMARK 250 172 23 12 5 6 32 008 DANEMAAK 2068 1470 74 91 149 41 240 
009 GREECE 447 65 6 375 1 
4 15 1i 
009 GAECE 1753 210 59 1439 40 
32 
5 
142 028 NORWAY 272 231 2 2 7 028 NOAVEGE 2163 1609 51 17 192 120 ; 030 SWEDEN 1169 658 63 122 14 1 46 265 030 SUEDE 8576 4684 694 488 398 6 342 1963 
032 FINLAND 220 154 1 8 20 2 23 12 032 FINLANDE 2192 1151 11 81 586 8 244 
4 
111 
036 SWITZERLAND 1172 919 108 107 12 23 3 036 SUISSE 18657 16046 978 1019 311 6 247 46 
038 AUSTRIA 558 432 52 30 15 3 26 038 AUTAICHE 4741 3513 324 233 506 2 47 116 
040 PORTUGAL 486 43 152 291 
:i 5 :i 040 PORTUGAL 2253 443 836 959 7 s:i 7 1 042 SPAIN 843 13 91 728 042 ESPAGNE 3303 21g 640 2264 87 39 046 MALTA 637 
4 i 637' ; 046 MALTE 3817 100 3815 75 4 048 YUGOSLAVIA 125 119 
:i 048 YOUGOSLAVIE 614 71 361 052 TURKEY 39 11 ; 25 052 TUAQUIE 325 164 2 110 10 19 2 056 SOVIET UNION 9 5 3 056 U.A.S.S. 232 48 66 115 1 ; 060 POLAND 14 1 13 
2 
060 POLOGNE 224 16 47 157 3 
:i 064 HUNGARY 37 17 
5 
18 ; 064 HONGAIE 482 300 6 151 21 1 ; 204 MOROCCO 16 10 
2 
204 MAAOC 127 5 54 62 1 1 3 




212 TUNISIE 163 4 65 79 15 
876 2562 220 EGYPT 1372 11 221 1 220 EGYPTE 4729 200 158 913 20 
302 CAMEROON 15 
2i 
15 
15 ; 30 42 302 CAMEAOUN 113 2 110 1 53 186 33i 390 SOUTH AFRICA 112 3 
17 
390 AFA. DU SUD 939 228 29 112 
18i 7 400 USA 123 29 38 3 15 9 12 400 ETATS-UNIS 2078 668 604 35 327 149 107 
404 CANADA 342 2 4 1 1 334 404 CANADA 1693 54 38 16 13 1 1570 1 
412 MEXICO 31 6 25 
37 
412 MEXIQUE 474 2 56 416 
2 11i 448 CUBA 37 
. 226 11i 
448 CUBA 175 2 
1120 527 464 VENEZUELA 338 1 464 VENEZUELA 1666 7 12 
508 BRAZIL 25 
17 
1 23 1 508 BRESIL 282 15 6 234 27 
512 CHILE 56 37 2 ; 512 CHILi 248 92 148 8 17 528 ARGENTINA 173 ; 8 172 4 528 ARGENTINE 664 2 66 645 17 :i 604 LEBANON 22 9 
2 2 
604 LIBAN 136 5 43 2 
612 !RAO 537 11 8 514 612 IAAQ 2979 149 81 2524 185 3 37 
616 !RAN 252 120 
27 
42 13 77 616 !RAN 1566 908 2 164 214 4 254 
624 ISRAEL 36 1 6 1 1 624 ISAAEL 220 34 108 47 21 2 8 
15 632 SAUDI ARABIA 54 2 13 27 3 9 632 ARABIE SAOUD 825 58 423 162 107 1 59 




664 INDE 129 4 45 12 68 
36 680 THAILAND 36 ; 25 ; 680 THAILANDE 222 8 19 159 6 2 8 706 SINGAPORE 62 3 4 53 706 SINGAPOUA 339 30 19 32 242 ~~ ~~~tfoNG 13 13 :i 8 ; i 15 732 JAPON 246 229 1 3 5 5 7 1 34 6 
22 
740 HONG-KONG 254 71 17 50 44 63 4 
164 800 AUSTRALIA 489 69 78 209 2 109 800 AUSTRALIE 3307 1066 379 1068 81 549 
804 NEW ZEALAND 83 4 2 1 71 5 804 NOUV.ZELANDE 641 94 1 6 15 486 39 
1000 W 0 R LD 22784 5499 3130 9428 259 750 2902 28 790 • 1000 M 0 ND E 155908 56369 23143 43818 8188 4035 16052 321 5984 
1010 INTRA·EC 12727 2687 2113 5843 113 427 1148 28 390 • 1010 INTRA-CE 81750 23825 15132 26635 2173 2730 8052 300 2903 
1011 EXTRA-EC 10058 2832 1018 3583 148 323 1758 400 • 1011 EXTRA-CE 74157 32544 8011 17181 4015 1304 8000 21 3081 
1020 CLASS 1 6686 2605 596 2298 92· 32 665 398 . 1020 CLASSE 1 55640 30261 4714 10623 2665 322 3992 13 3050 
1021 EFTA COUNTA. 3879 2437 378 560 69 7 110 318 . 1021 A EL E 38615 27456 2894 2798 1999 54 1007 5 2402 
1030 CLASS 2 3259 203 421 1237 52 291 1054 1 . 1030 CLASSE 2 17163 1648 3159 6005 1307 977 3832 7 30 
1031 ACP (63a 70 1 31 5 2 4 29 . 1031 ACP Js~ 648 24 321 88 12 18 183 2 1040 CLASS 113 24 2 48 37 . 1040 CLA 3 1353 438 138 552 44 5 176 
850t.31 MUllM'HASE MOTORS Of OUTPUT llAX D.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501J1 MULTI-PHASE MOTORS Of OUTPUT llAX D.75 KW, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERHATIF, IWL 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEfS C1V1.S llEHRPHASEN-WECHSELSTROUllOTOREll, llAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1050 601 
1s:i 
224 14 90 24 97 001 FRANCE 11561 7897 
1267 
1600 239 830 349 646 
002 BELG.-LUXBG. 773 355 12 123 
49 
50 70 002 BELG.-LUXBG. 7879 4162 111 1481 
242 
327 531 
003 NETHERLANDS 1328 906 202 19 
sO 66 86 10 003 PAYS-BAS 13924 10637 1809 134 634 530 572 28 004 FR GERMANY 2674 
792 
2230 88 17 39 240 004 RF ALLEMAGNE 17882 
10610 
14229 726 117 342 1806 
005 ITALY 1314 203 
e8 3 3 25 5 288 005 ITALIE 13893 1594 1565 167 46 220 38 1256 006 UTD. KINGDOM 1353 613 130 16 46 
24 
455 006 AOYAUME-UNI 14579 6464 1054 224 328 256 2886 007 IAELAND 44 13 5 2 007 IALANDE 541 231 2 19 2 31 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e.>.ooa 
150U1 1501.21 
008 DENMARK 427 360 19 7 3 38 008 DANEMARK 3783 3009 197 71 89 2 415 3 009 GREECE 81 31 2 44 3 1 
14 
009 GRECE 462 178 15 203 55 8 
024 ICELAND 18 2 1 i i 1 024 ISLANDE 203 38 15 6 14 j 10 142 028 NORWAY 157 66 18 i 5 66 028 NORVEGE 1653 853 85 61 627 030 N 1146 475 96 8 
2 
6 560 030 SUEDE 10610 5595 726 63 6 8 69 4143 
032 D 242 101 11 1 3 5 119 032 FINLANDE 2778 1619 132 30 15 28 32 922 
036 ALAND 967 755 138 28 3 i 8 35 036 SUISSE 11002 9195 1184 266 45 5 49 263 038 IA 426 382 11 6 
i 
26 038 AUTRICHE 5392 4812 188 52 5 
27 
330 
040 GAL 62 28 3 19 2 9 040 PORTUGAL 706 431 36 119 1 31 61 
042 SPAIN 210 52 121 29 4 4 042 ESPAGNE 2459 1014 1073 183 74 3 58 54 
045 VATICAN CITY 64 22 64 i 045 CITE VATICAN 290 62i 25 290 i 10 Ii 048 YUGOSLAVIA 26 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 686 21 
052 TURKEY 12 6 2 052 TUROUIE 257 160 28 44 18 7 
056 SOVIET UNION 19 16 2 1 056 U.R.S.S. 406 367 34 4 1 
5 060 POLAND 9 8 1 060 POLOGNE 255 227 18 Ii 4 062 CZECHOSLOVAK 108 107 j 062 TCHECOSLOVAO 1193 1161 2 2 20 064 HUNGARY 19 12 064 HONGRIE 366 274 91 
4 068 BULGARIA 10 10 
12 2i 
068 BULGARIE 251 246 1 
2 11i j 208 ALGERIA 39 6 
16 
208 ALGERIE 452 192 139 1 
212 TUNISIA 24 1 7 
1o4 
212 TUNISIE 221 30 64 125 
2 
2 
i 3 220 EGYPT 125 15 2 4 65 220 EGYPTE 588 172 18 86 i 306 390 SOUTH AFRICA 172 68 5 16 17 390 AFR. DU SUD 1898 992 115 101 9 293 
15 
387 
400 USA 302 192 38 4 
2 
44 24 400 ETATS-UNIS 4274 2928 344 61 21 5 682 218 
404 CANADA 284 47 10 
2 
221 14 404 CANADA 2002 599 130 1 45 1192 35 
484 VENEZUELA 11 4 5 484 VENEZUELA 245 79 2 9 154 1 
508 BRAZIL 23 23 34 :i 5 508 BRESIL 449 418 2 29 53 512 CHILE 44 2 512 CHILi 210 30 111 16 
3 8 612 IRAO 263 9 1 253 
6 
612 !RAO 1447 156 29 1248 94 3 616 IRAN 56 30 1 19 j 616 !RAN 762 566 21 73 2 6 67 624 ISRAEL 29 10 9 1 2 
2 
624 ISRAEL 329 172 69 7 9 2 3 
632 SAUDI ARABIA 25 12 4 5 1 632 ARABIE SAOUD 676 385 143 46 21 16 58 7 
647 U.A.EMIRATES 16 1 1 7 6 1 647 EMIRATS ARAB 231 17 38 124 2 
i 
42 8 
664 INDIA 46 31 12 
:i 2 1 664 INDE 873 576 221 2 42 63 10 700 INDONESIA 11 7 
3 j 1 700 INDONESIE 127 76 2i 4 2 7 706 SINGAPORE 30 3 16 706 SINGAPOUR 316 76 4 120 
3 
91 
732 JAPAN 14 11 1 2 732 JAPON 304 239 3 2 5 12 3~ 
736 TAIWAN 18 18 736 T'Al-WAN 398 389 8 
740 HONG KONG 34 5 2 13 6 Ii 740 HONG-KONG 292 99 1:3 112 
10 6 
37 3i 
800 AUSTRALIA 130 42 2 52 32 800 AUSTRALIE 1640 680 47 10 628 259 
804 NEW ZEALAND 27 2 1 17 6 804 NOUV.ZELANDE 220 23 12 8 115 62 
1000 WORLD 14387 6306 3530 1001 246 248 788 5 2253 10 1000 M 0 ND E 142555 81491 25875 7688 3471 1859 6635 57 15647 32 
1010 INTRA·EC 9043 3671 2949 482 218 208 265 5 1239 10 1010 INTRA-CE 84506 45208 20167 4409 2909 1587 2447 38 n33 28 
1011 EXTRA-EC 5341 2635 581 518 30 42 523 1014 • 1011 EXTRA-CE 58047 36283 5509 3276 562 292 4189 18 7914 4 
1020 CLASS 1 4256 2249 457 179 13 9 381 968 . 1020 CLASSE 1 46401 29801 4145 1251 267 104 3246 18 7569 
1021 EFTA COUNTR. 3017 1808 278 62 7 7 26 829 . 1021 A EL E 32341 22541 2366 534 85 79 249 6487 
4 1030 CLASS 2 906 224 112 336 16 33 140 45 . 1030 CLASSE 2 9026 4108 1179 2003 287 186 916 343 
1031 ACP (63a 26 4 16 1 1 4 . 1031 ACP (4W 330 75 179 11 16 16 29 4 
1040 CLASS 180 162 13 2 2 . 1040 CLASS 3 2617 2373 185 22 7 1 27 2 
1501.33 llUL TM'HASE llOTORS OF 01/TPUT > G.75 KW BUT llAX 7.5 KW NOT FOR avu. AIRCRAl'T 8501.33 llUL TM'HASE llOTORS OF 01/TPUT > D.75 KW BUT llAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAl'T 
llOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERHATIF, > D,75 A 7,5 KW, EXCEPTES aux DEST!NES AUX AERONEFS CIVU.S llEHRPHASEN-WECllSELSTROllllOTOREN, > D,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2106 666 
532 
647 48 90 495 159 001 FRANCE 13595 5025 
2089 
4314 403 552 2443 21 837 
002 BELG.-LUXBG. 1767 618 206 239 gQ 109 63 002 BELG.-LUXBG. 9209 3946 799 1620 30i 474 281 003 NETHERLANDS 1872 1282 258 57 
194 





2 004 FR GERMANY 4127 
1119 
2189 950 26 359 409 004 RF ALLEMAGNE 22838 
7476 
10883 6727 283 1607 1944 
005 ITALY 2288 678 406 12 3 69 4 407 005 ITALIE 13355 3226 2127 171 43 689 74 1749 1 006 UTD. KINGDOM 1625 426 452 35 10 
223 
292 006 ROYAUME-UNI 9531 3547 2130 283 125 
125i 
1245 
007 IRELAND 305 17 
e8 15 43 1 6 007 IRLANDE 1668 180 2 80 109 5 41 008 DENMARK 1079 883 30 14 1 63 008 DANEMARK 5206 4149 404 204 78 5 366 6 009 GREECE 224 91 3 130 
12 Ii 009 GRECE 1726 909 41 763 5 i 2 024 !CELANO 21 1 
59 1i j i 024 ISLANDE 140 12 2 1oS 7 68 50 028 NORWAY 557 311 40 128 028 NORVEGE 3287 1778 464 29 11 293 607 
030 N 1442 538 240 14 . 6 2 45 597 
2 
030 SUEDE 8261 3328 1070 124 69 17 417 3236 
10 032 D • 298 115 2 24 26 19 110 032 FINLANDE 1755 901 30 169 80 4 133 428 
036 ALAND 2153 1518 369 181 26 33 25 036 SUISSE 14283 10242 1935 1497 164 24 261 160 
038 IA 1357 1126 94 50 i 4 83 038 AUTRICHE 8226 7233 345 239 3 3 27 376 040 PORTUGAL 167 62 3 71 14 16 040 PORTUGAL 1489 582 40 588 1 2 168 108 
042 SPAIN 518 77 294 128 2 15 1 042 ESPAGNE 3538 1183 1285 819 29 48 166 8 
048 MALTA 246 
132 
1 244 1 
:i 046 MALTE 1373 13 6 1347 7 18 048 YUGOSLAVIA 143 2 6 2 048 YOUGOSLAVIE 864 722 70 54 Ii 2i 052 TURKEY 51 45 j 3 052 TUROUIE 505 393 2 48 27 056 SOVIET UNION 94 49 38 056 U.R.S.S. 1662 753 203 686 2 18 
060 POLAND 36 32 4 6 10 060 POLOGNE 506 469 32 3 18 i 2 2i 062 CZECHOSLOVAK 180 152 12 062 TCHECOSLOVAQ 2175 2027 106 2 
064 HUNGARY 34 29 1 1 3 064 HONGRIE 418 380 13 19 1 5 
068 BULGARIA 41 38 3 
i 
068 BULGARIE 584 542 38 i 2 2 2 204 MOROCCO 18 6 10 204 MAROC 175 52 110 
2i 
4 
208 ALGERIA 89 23 59 5 208 ALGERIE 1288 274 889 100 3 1 
212 TUNISIA 64 4 29 31 
i 
212 TUNISIE 384 38 155 186 
4 8 2 3 216 LIBYA 5 2 1 i 5 216 LIBYE 103 41 21 5 20 4 220 EGYPT 77 45 17 3 8 220 EGYPTE 610 375 141 46 5 24 15 4 248 SENEGAL 19 10 1 248 SENEGAL 142 5 73 i :i 3 61 272 IVORY COAST 20 20 272 COTE IVOIRE 157 4 149 
539 
540 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Xc!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
IS01.33 1501.33 
288 NIGERIA 15 6 8 288 NIGERIA 162 93 52 1 
2 
10 6 
302 CAMEROON 24 24 i 302 CAMEROUN 235 5 226 2 3 314 GABON 18 i 17 3 16 314 GABON 182 1 176 10 14 2 2 322 ZAIRE 28 6 1 
2 
322 ZAIRE 220 19 25 145 5 
346 KENYA 38 2 1 6i 10 2 33 346 KENYA 150 21 4 506 3 34 105 17 390 SOUTH AFRICA 411 106 12 113 107 390 AFR. DU SUD 3111 1028 126 62 792 
13 
563 
400 USA 713 184 274 70 13 3 156 12 400 ETATS-UNIS 5017 2307 1072 493 123 31 882 96 
404 CANADA 1049 64 20 1 3 958 3 404 CANADA 4373 613 116 24 32 2 3562 24 
412 MEXICO 11 6 
6 
4 1 412 MEXIQUE 177 60 5 95 14 3 
436 COSTA RICA 21 11 4 436 COSTA RICA 151 101 38 11 
10 
1 
480 COLOMBIA 9 5 4 5 7 480 COLOMBIE 135 50 71 1 2 3 484 VENEZUELA 194 27 155 484 VENEZUELA 1298 236 771 62 225 2 
508 BRAZIL 5 5 
11i 5 
508 BRESIL 114 93 1 20 
15 2 512 CHILE 193 77 i 512 CHILi 914 520 377 5 600 CYPRUS 22 11 2 8 600 CHYPRE 148 97 17 22 7 
604 LEBANON 44 21 22 1 i 604 LIBAN 401 185 203 11 5 2 608 SYRIA 35 24 
12 
10 i 608 SYRIE 233 154 5 68 i 2 1 612 IRAQ 
-
64 39 1 i 11 612 IRAQ 869 510 193 10 147 6 616 IRAN 330 293 2 12 19 3 616 IRAN 3196 2784 56 199 12 85 57 3 
624 ISRAEL 99 27 13 25 6 26 2 624 ISRAEL 727 262 114 199 18 5 115 14 
628 JORDAN 16 2 2 8 
3 2 4 3 628 JORDANIE 150 19 10 97 2 1:i 20 2 632 SAUDI ARABIA 230 29 45 82 66 632 ARABIE SAOUD 1845 404 529 494 68 317 20 
636 KUWAIT 28 8 3 3 13 1 636 KOWEIT 329 174 29 20 2 1 98 5 
647 U.A.EMIRATES 65 6 2 4 38 14 647 EMIRATS ARAB 459 89 42 41 10 2 152 123 
649 OMAN ·7 5 
:! 5 
2 649 OMAN 106 71 
32 28 
6 27 2 
662 PAKISTAN 10 3 
5 
662 PAKISTAN 103 43 i 5i i 664 INDIA 54 40 9 
20 2 
664 INDE 802 640 108 1 
680 THAILAND 82 31 12 17 680 THAILANDE 511 233 54 138 4 68 14 
700 INDONESIA 21 13 1 3 4 700 INDONESIE 224 163 27 
3 4 3 
14 20 
701 MALAYSIA 41 10 8 
20 4 
19 3 701 MALAYSIA 451 106 131 185 19 
706 SINGAPORE 221 31 51 73 42 706 SINGAPOUR 1336 272 195 92 12 23 520 222 
720 CHINA 15 11 4 
6 
720 CHINE 174 135 36 3 
110 728 SOUTH KOREA 25 19 i 17 1:i 728 COREE DU SUD 408 297 1 119 4 124 732 JAPAN 41 8 2 732 JAPON 486 . 186 23 30 




736 T'Al-WAN 918 218 666 15 1 17 1 
740 HONG KONG 182 59 
2 10 
85 740 HONG-KONG 971 423 6 266 2 
8 
252 22 
800 AUSTRALIA 500 85 18 349 36 800 AUSTRALIE 3086 794 23 216 53 1607 385 
804 NEW ZEALAND 104 10 1 3 90 804 NOUV.ZELANDE 598 97 1 8 26 462 4 
1000 W 0 R L D 28302 10764 6362 3697 714 283 3776 6 2698 2 1000 M 0 ND E 17B066 79510 33473 24907 5001 1B59 19655 112 13538 13 
1010 INTRA-EC 15390 5101 4199 2441 584 221 1411 5 1427 1 1010 INTRA-CE B9011 33969 19933 15399 4057 1315 7707 99 6529 3 
1011 EXTRA-EC 12913 5663 2164 1258 129 82 2365 1 1271 2 1011 EXTRA-CE B9056 45541 13541 9507 944 544 11948 13 7008 10 
1020 CLASS 1 9778 4383 1373 898 106 13 1851 1 1151 2 1020 CLASSE 1 60440 31413 6610 6360 686 192 8901 13 6255 10 
1021 EFTA COUNTR. 5997 3672 768 350 65 6 167 967 2 1021 A EL E 37437 24076 3885 2721 355 62 1364 4964 10 
1030 CLASS 2 2714 967 759 303 16 48 514 107 . 1030 CLASSE 2 22944 9781 6429 2424 221 344 3041 704 
1031 ACP (63a 300 25 132 15 2 17 91 18 . 1031 ACP (~ 2313 322 1151 121 28 154 400 137 
1040 CLASS 423 314 32 55 7 1 14 . 1040 CLASS 3 5676 4347 502 723 39 8 7 50 
IS01.34 llULTJ.l'HASE MOTORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT llAX 37 KW HOT FOR CMl AIRCRAFT 1501.34 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT llAX 37 KW HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llOTEURS POLYPHASES A COURAHT Al.TERHATIF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CIVILS llEHRPHASEH-Yt'ECHSELSTROllMOTOREH, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZlVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1033 570 
362 
239 21 55 117 3 28 001 FRANCE 5440 3528 
1459 
828 101 299 415 90 179 
002 BELG.-LUXBG. 1760 1072 6 70 64 240 10 002 BELG.-LUXBG. 7222 4486 44 364 2oi 816 i 53 003 NETHERLANDS 1065 796 98 12 
100 
83 12 44 003 PAYS-BAS 5384 4114 412 60 527 532 64 82 004 FR GERMANY 1616 
827 
331 740 17 266 112 004 RF ALLEMAGNE 6710 480:i 1551 2885 128 884 3 650 005 ITALY 1584 677 9 3 6 62 3 9 005 ITALIE 7649 2280 43 84 25 388 28 69 006 UTD. KINGDOM 628 282 272 38 5 45 19 006 ROYAUME-UNI 3669 2217 1033 181 19 186 148 007 IRELAND 101 17 6:i 2 34 2 3 007 IRLANDE 369 90 3 10 66 1:! 14 008 DENMARK 739 531 6 8 129 i 008 DANEMARK 4144 3091 339 62 41 599 10 009 GREECE 165 104 35 23 2 
24 
009 GRECE 975 319 493 135 7 9 2 
024 ICELANQ 29 
286 66 7 i . 5 024 DE 111 1 322 2 120 8 90 20 028 NORWAY 493 44 93 40 028 EGE 2280 1375 327 126 030 SWEDEN 658 404 91 2 4 83 30 030 E 3421 1950 436 288 45 64 445 193 
:! 032 FINLAND 218 190 4 1 12 i 3' 8 032 NOE 1393 1279 24 10 35 2 19 22 036 SWITZERLAND 1653 1457 169 6 8 9 3 036 SE 8137 7048 879 54 68 5 71 12 
036 AUSTRIA 459 395 35 20 1 5 3 038 AUTRICHE 2658 2275 160 174 6 1 29 13 
040 PORTUGAL 20 16 2 1 
3 3 4 
1 040 PORTUGAL 200 162 23 8 46 14 24 7 042 SPAIN 128 19 97 2 
2 
042 ESPAGNE 740 221 359 16 
5 048 YUGOSLAVIA 79 62 4 10 1. 
2 
048 YOUGOSLAVIE 824 539 33 237 3 7 
052 TURKEY 40 36 
233 
2 052 TURQUIE 337 297 3 19 1 17 
16 056 SOVIET UNION 264 24 7 
2 
056 U.R.S.S. 750 264 201 269 2 7 060 POLAND 23 15 6 
2 
060 POLOGNE 261 160 65 27 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 
5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 162 151 
62 
11 
7 5 14 064 HUNGARY 30 21 064 HONGRIE 293 201 4 
204 MOROCCO 47 1 46 
2 2 4 204 MAROC 194 9 180 12 3 19 2 208 ALGERIA 109 20 81 208 ALGERIE 882 189 646 16 
212 TUNISIA 50 16 34 i i i 212 TUNISIE 346 101 243 7 4 2 15 2 216 LIBYA 8 5 
14 3 2d 216 LIBYE 104 74 2 73 7 220 EGYPT 149 37 53 12 9 220 EGYPTE 925 278 68 359 25 76 39 
302 CAMEROON 18 5 13 9 i 302 CAMEROUN 145 12 130 1 73 2 322 ZAIRE 16 2 4 i i 322 ZAIRE 120 15 23 2 13 7 330 ANGOLA 9 2 5 26 9 330 ANGOLA 158 11 125 9 15i 64 390 SOUTH AFRICA 223 168 12 3 5 390 AFR. DU SUD 1441 1061 94 45 26 5 400 USA 1343 175 622 16 22 507 
13 
400 ETATS-UNIS . 5504 1438 2273 87 127 1569 5 
404 CANADA 993 54 250 1 675 404 CANADA 3379 479 847 10 1 1937 105 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EllllOOo 
8501.34 8501.34 
480 COLOMBIA 10 5 5 5 480 COLOMBIE 118 52 62 78 4 j 484 VENEZUELA 113 72 36 
13 4 
484 VENEZUELA 768 560 123 
s6 28 512 CHILE 101 77 7 512 CHILi 577 462 31 
16 528 ARGENTINA 59 59 i 3 528 ARGENTINE 393 377 15 600 CYPRUS 15 11 
3 i 600 CHYPRE 109 88 30 6 6 608 SYRIA 88 9 70 i 5 608 SYRIE 439 74 312 2 j 17 612 IRAQ 48 40 2 1 3 1 612 IRAQ 477 413 16 16 15 8 
616 !RAN 703 532 1 18 2 152 616 IRAN 6272 5380 103 116 6 667 4 624 ISRAEL 38 5 4 4 .. 23 624 ISRAEL 206 53 37 32 4 76 
628 JORDAN 19 11 1 7 
3 198 28 2 
628 JORDANIE 167 111 18 36 
2i i 772 2 10 632 SAUDI ARABIA 325 41 45 8 632 ARABIE SAOUD 1705 370 401 40 90 
~ ~~EA~TRATES 27 7 2 i i 16 2 636 KOWEIT 309 69 34 8 1 2 191 12 111 7 2 41 59 647 EMIRATS ARAB 600 101 23 5 
3 
188 275 
662 PAKISTAN 15 9 4 2 662 PAKISTAN 137 123 4 
3 
7 j 664 INDIA 23 9 3 22 11 664 INDE 474 164 26 137 274 680 THAILAND 78 28 2 
3 
26 i 680 THAILANDE 373 113 29 9 85 24 700 INDONESIA 48 23 6 15 
6 
700 INDONESIE 410 241 16 117 12 j 701 MALAYSIA 15 4 3 1 i 1 701 MALAYSIA 109 60 22 2 2 2 18 706 SINGAPORE 198 16 41 12 103 25 706 SINGAPOUR 757 112 131 50 374 86 
720 CHINA 67 13 53 22 1 720 CHINE 366 147 217 202. 2 i 732 JAPAN 37 9 3 3 732 JAPON 344 101 21 
4 
19 




7 40 HONG-KONG 221 59 17 
11 14 
141 
11 800 AUSTRALIA 405 112 4 282 800 AUSTRALIE 1751 690 38 5 982 
804 NEW ZEALAND 72 2 70 804 NOUV.ZELANDE 223 25 2 196 
1000 W 0 R L D 18833 8818 3944 1432 438 203 3487 8 452 55 1000 M 0 ND E 96208 53030 16903 7037 2138 1148 13182 122 2515 135 
1010 INTRA-EC 8689 4199 1838 1037 281 149 942 8 193 44 1010 INTRA-CE 41563 22650 7571 4066 1372 692 3821 122 1187 82 
1011 EXTRA-EC 10144 4617 2106 393 158 54 2545 259 12 1011 EXTRA-CE 54644 30381 9332 2969 764 458 9361 1328 53 
1020 CLASS 1 6857 3388 1357 127 67 11 1789 118 . 1020 CLASSE 1 32764 18945 5510 1152 505 166 5886 598 2 
1021 EFTA COUNTR. 3533 2750 366 72 31 7 218 89 . 1021 A EL E 18201 14093 1843 535 274 81 980 393 2 
1030 CLASS 2 2870 1137 450 258 88 40 750 136 11 1030 CLASSE 2 19836 10383 3252 1535 244 263 3434 674 51 
1031 ACP Jra 205 23 74 20 5 16 63 4 . 1031 AC~ 1442 189 641 105 32 141 303 31 1040 CLA 416 94 299 8 3 3 5 4 . 1040 CL 3 2045 1053 570 282 16 27 41 56 
8501.36 UULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 8501.36 UULTM'HASE UOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
UOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU.S UEHRPHASEM-WECHSELSTROUllOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 207 114 




002 BELG.-LUXBG. 5108 4565 35 94 15 156 13 003 NETHERLANDS 414 318 31 6 33 38 5 003 PAYS-BAS 1991 1575 146 38 163 144 j 004 FR GERMANY 563 
233 
257 152 25 75 16 004 RF ALLEMAGNE 3350 
1118 
1181 1485 77 354 83 
005 ITALY 789 518 
32 
3 1 27 
20 
7 005 ITALIE 2966 1525 235 16 5 181 26 61 006 UTD. KINGDOM 195 70 38 29 5 36 1 006 ROYAUME-UNI 1039 480 157 113 25 208 3 007 IRELAND 62 2 3 6 14 1 007 IRLANDE 322 17 22 40 29 8 
008 DENMARK 345 226 91 6 2 1 19 008 DANEMARK 1699 1188 370 62 5 5 69 
009 GREECE 124 49 6 18 10 41 
18 18 
009 GRECE 319 63 39 132 68 15 2 53 028 NORWAY 347 248 46 9 7 1 028 NORVEGE 1594 1243 160 45 20 7 66 
030 SWEDEN 157 85 18 1 3 28 23 030 SUEDE 904 435 128 3 3 17 157 161 032 FINLAND 97 89 2 
2i 
1 4 032 FINLANDE 593 563 5 
162 
2 2 3 18 
036 SWITZERLAND 168 112 26 1 1 6 2 036 SUISSE 1014 592 159 4 3 81 13 038 AUSTRIA 209 190 9 7 2 038 AUTRICHE 1262 1102 92 58 2 8 
4 042 SPAIN 75 16 34 21 4 
2 
042 ESPAGNE 509 220 119 107 59 j 052 TURKEY 54 37 12 3 052 TURQUIE 313 233 57 16 
056 SOVIET UNION 16 5 8 3 i 2 056 U.R.S.S. 342 45 231 66 j 14 060 POLAND 14 9 2 i 060 POLOGNE 175 112 40 2 j 064 HUNGARY 8 6 1 064 HONGRIE 112 85 20 i 204 MOROCCO 57 4 53 
4 1 1 204 MAROC 225 22 202 5 5 208 ALGERIA 30 8 16 208 ALGERIE 272 74 138 50 
212 TUNISIA 24 2 19 3 
5 2 
212 TUNISIE 188 29 145 14 
5i 15 216 LIBYA 13 5 
13 
1 
13 1 4 
216 LIBYE 194 98 
8i 
30 53 1i 12 220 EGYPT 359 32 285 11 220 EGYPTE 1112 132 749 68 
288 NIGERIA 21 8 1 10 . 2 288 NIGERIA 144 88 10 31 15 
390 SOUTH AFRICA 53 18 4 6 i 30 390 AFR. DU SUD 292 108 33 7 2 i 141 400 USA 580 70 111 1 1 392 6 400 ETATS-UNIS 2777 760 461 101 20 j 1435 4ci 404 CANADA 213 10 113 
2 
83 404 CANADA 832 93 372 2 318 
480 COLOMBIA 29 9 18 480 COLOMBIE 178 34 113 31 
2 2 484 VENEZUELA 117 112 3 2 
12 1 484 VENEZUELA 594 559 30 1 ,. 93 512 CHILE 47 33 1 512 CHILi 307 201 3 1 9 
528 ARGENTINA 33 6 27 
5 
528 ARGENTINE 530 94 436 
19 608 SYRIA 23 18 
4 
608 SYRIE 234 203 12 
12 616 IRAN 911 478 1 1 429 616 IRAN 6872 5147 3 3 1710 624 ISRAEL 32 4 1 i 25 1 624 ISRAEL 129 30 3 13 2i 80 4 632 SAUDI ARABIA 169 23 60 1 83 632 ARABIE SAOUD 1351 431 575 9 10 301 
636 KUWAIT 6 i 1 4 5 1 636 KOWEIT 128 j 6 7 115 13 647 U.A.EMIRATES 34 1 27 647 EMIRATS ARAB 214 4 90 100 
664 INDIA 7 2 4 1 i 664 INDE 289 24 198 6 61 4 700 INDONESIA 15 11 3 i 2 49 700 INDONESIE 131 110 16 1 6 164 706 SINGAPORE 74 12 8 2 706 SINGAPOUR 367 86 93 3 15 
720 CHINA 75 60 14 1 i i 720 CHINE 645 516 114 15 24 3 732 JAPAN 11 9 i 732 JAPON 103 76 4 2 740 HONG KONG 41 4ci 1 s5 40 7 40 HONG-KONG 185 5 39i 174 800 AUSTRALIA 224 1 127 800 AUSTRALIE 1062 197 4 1 469 
804 NEW ZEALAND 142 2 6 1 133 804 NOUV.ZELANDE 543 17 47 3 2 474 
1000 W 0 R L D 8738 4034 1705 746 152 146 1832 21 93 9 1000 M 0 ND E 47364 24375 8403 4583 892 605 7891 28 569 20 
541 
542 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa 
l501.3& l501Ja 
1010 INTRA-EC 3968 2172 998 277 119 102 251 21 25 5 1010 INTRA-CE 18383 9823 3698 2337 843 263 1427 26 159 7 
1011 EXTRA-EC 4768 1861 709 468 33 44 1581 68 4 1011 EXTRA-CE 28975 14553 4704 2241 249 342 6464 410 12 1020 CLASS 1 2360 933 381 132 12 12 835 55 . 1020 CLASSE 1 12030 5744 1647 933 60 122 3220 304 
1021 EFTA COUNTR. 1003 725 101 44 10 6 67 50 . 1021 A EL E 5491 3958 554 296 35 32 356 260 
12 1030 CLASS 2 2266 822 299 332 20 32 745 12 4 1030 CLASSE 2 15442 7848 2639 1226 177 212 3237 91 
1031 ACP (63a 128 21 50 15 2 12 28 
2 
. 1031 ACP (~ 965 189 423 87 34 90 . 141 1 1040 CLASS 145 106 29 4 2 1 1 . 1040 CLASS 3 1500 960 418 82 12 7 7 14 
l501.31 llUL Tll'HASE llOTORS OF OlllPUT > 75 KW BUT llAX 750 KW, NOT FOR CIVD.. AIRCRAFT 8501.31 llULTJ.PHASE llOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT llAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERHATIF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS llEHRPHASEN-WECHSELSTROllllOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 429 233 
163 
62 46 73 13 2 001 FRANCE 4509 1515 
847 
386 1028 1402 171 7 002 BELG.-1.UXBG. 1450 1189 6 86 
1o8 




003 PAYS-BAS 6798 4884 644 168 
78:i 
290 23 
24 004 FR GERMANY 878 444 119 84 41 22 004 RF ALLEMAGNE 4714 
42o:i 
2087 1022 321 325 18 134 
005 ITALY 1181 624 527 
2:i 
11 7 7 
24 
3 2 005 ITALIE 6415 1910 
100 
93 100 36 46 35 38 006 UTD. KINGDOM 338 140 123 23 5 
49 
006 ROYAUME·UNI 2735 1344 1009 109 42 
246 
1 
007 IRELAND 115 60 
4i 
4 2 007 IRLANDE 635 375 
172 
1 8 5 008 DENMARK 535 491 
7 
2 1 008 DANEMARK 3057 2868 7 7 
:i 
3 
009 GREECE 64 16 36 5 
26 18 
009 GRECE 479 166 101 54 155 
217 7:i 028 NORWAY 536 328 141 i 23 :i 028 NORVEGE 3277 2453 423 3 108 16 030 SWEDEN 391 299 34 3 1 50 030 SUEDE 2193 1631 148 29 4 12 353 
032 FINLAND 100 76 7 5 8 
:i 
3 1 032 FINLANDE 897 751 39 33 50 
16 
17 7 036 SWITZERLAND 360 232 109 8 1 27 036 SUISSE 2544 1398 868 49 5 208 038 AUSTRIA 454 297 55 95 5 1 1 
5 
038 AUTRICHE 2656 1795 218 584 40 14 5 
57 040 PORTUGAL 21 7 4 5 
7 5 
040 PORTUGAL 168 44 28 39 
12 67 042 SPAIN 131 32 63 24 
16 
042 ESPAGNE 690 251 259 101 




046 MALTE 213 
92 
6 
16 :i 048 YUGOSLAVIA 25 2 1i 048 YOUGOSLAVIE 125 14 472 052 TURKEY 288 141 14 62 i 052 TUROUIE 2075 1051 69 483 i 056 SOVIET UNION 45 13 9 13 
2 
9 056 U.R.S.S. 589 134 263 110 
s6 81 058 GERMAN DEM.R 41 
7 
14 21 4 058 RD.ALLEMANDE 316 
s6 212 13 35 060 POLAND 12 5 060 POLOGNE 103 47 
37 062 CZECHOSLOVAK 35 22 12 
2 
062 TCHECOSLOVAO 320 174 109 
12 064 HUNGARY 19 17 
2 
064 HONGRIE 180 168 
22 068 BULGARIA 20 18 
17 
068 BULGARIE 305 283 229 204 MOROCCO 111 9 85 
:i 2 204 MAROC 1155 117 809 45 10 208 ALGERIA 114 26 79 4 
15 
208 ALGERIE 1144 214 818 57 
11i 212 TUNISIA 55 2 29 9 
2 4 
212 TUNISIE 588 19 240 218 




216 LIBYE 499 191 34:i 248 15 220 EGYPT 200 47 96 17 16 220 EGYPTE 2395 367 1206 141 323 
248 SENEGAL 32 15 17 
16 :i 248 SENEGAL 252 90 162 48 14 268 LIBERIA 29 10 
8 7 
268 LIBERIA 142 80 
3i 173 288 NIGERIA 60 44 1 268 NIGERIA 947 738 5 
302 CAMEROON 21 19 2 Ii 2 302 CAMEROUN 187 176 11 62 14 322 ZAIRE 15 5 322 ZAIRE 133 54 3 330 ANGOLA 25 25 
16 
330 ANGOLA 1154 1153 
1oi 
1 
342 SOMALIA 17 i 1 11:i 342 SOMALIE 139 7 38 700 378 ZAMBIA 114 
12 
378 ZAMBIE 713 
9:i 382 ZIMBABWE 14 1 
12i 1:i 
1 382 ZIMBABWE 115 15 
17!!1i 68 i 7 390 SOUTH AFRICA 274 111 27 2 390 AFR. DU SUD 3211 948 368 27 
15 400 USA 505 64 63 18 8 351 400 ETATS-UNIS 3468 1011 309 229 53 6 1851 404 CANADA 207 11 110 22 8 77 404 CANADA 1305 87 408 396 122 682 412 MEXICO 44 14 1 1 5 412 MEXIOUE 884 158 18 25 6 281 456 DOMINICAN R. 1 
12 8 
1 456 REP.DOMINIC. 116 
147 sci 116 480 COLOMBIA 20 
4 
480 COLOMBIE 227 
18 29 484 VENEZUELA 36 31 
4 i 484 VENEZUELA 259 212 34 4 8 504 PERU 33 27 504 PEROU 311 265 
12 508 BRAZIL 11 1 9 38 508 BRESIL 261 4 245 7 391 512 CHILE 47 7 1 
4 
512 CHILi 468 64 6 
10 604 LEBANON 33 29 
2 2 ti 604 LIBAN 168 178 Ii s:i 24 608 SYRIA 49 14 25 608 SYRIE 424 150 168 612 IRAQ 148 82 5 11 7 43 612 IRAO 1793 1068 41 131 150 383 616 IRAN 794 251 4 6 i 3 530 616 IRAN 4720 2405 41 75 2 18 2181 624 ISRAEL 60 19 12 1 27 624 ISRAEL 489 280 55 17 135 628 JORDAN 16· 12 
8 
2 Ii 2 628 JORDANIE 192 141 100 41 100 10 10 632 SAUDI ARABIA 102 36 3 45 
2 
632 ARABIE SAOUD 877 395 47 208 22 636 KUWAIT 25 4 16 5 14 636 KOWEIT 216 71 7 1o2 50 66 640 BAHRAIN 80 
1i 8 25 
4 640 BAHREIN 746 
sci 57 139 44 647 U.A.EMIRATES 78 31 3 647 EMIRATS ARAB 640 347 17 662 PAKISTAN 17 14 3 
15 s:i 662 PAKISTAN 134 94 40 57 494 664 INDIA 81 13 22 664 INDE 668 112 5 680 THA 111 50 
10 
39 680 THAILANDE 610 286 146 
172 
178 
14 700 IN A 80 32 37 700 INDONESIE 1061 271 604 
:i 134 701 MAL 36 5 3 i 
10 
27 701 MALAYSIA 224 38 49 
118 706 SING RE 77 23 6 
:i 38 706 SINGAPOUR 465 151 64 2i 132 720 CHINA 31 4 25 720 CHINE 323 36 266 
724 NORTH KOREA 10 
7 
10 
:i 724 COREE DU NRD 110 s2 110 4 2:i 728 SOUTH KOREA 14 3 
7 
728 COREE DU SUD 110 31 
25 732 JAPAN 31 21 1 1 
2 
732 JAPON 259 166 5 13 50 
10 740 HONG KONG 39 1 3 1 32 740 HONG-KONG 321 4 13 
4 i 4 290 800 AUSTRALIA 335 204 4 125 800 AUSTRALIE 2003 1453 52 
7 
493 
801 PAPUA N.GUIN 47 5 :i 46 801 PAPOU-N.GUIN 285 45 24 14 278 804 NEW ZEALAND 108 99 804 NOUV.ZELANDE 450 367 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantlt~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "E>.>.aoo 
8501.31 8501.31 
1000 WORLD 13304 8485 2698 918 532 359 2148 25 126 15 1000 M 0 ND E 92363 44190 18428 8523 4047 3840 12586 69 808 70 
1010 INTRA-EC 6114 3607 1416 241 332 279 164 25 37 13 1010 INTRA.CE 36396 20992 6769 1903 2647 2651 1099 69 204 62 
1011 EXTRA-EC 7188 2878 1283 874 199 80 1982 90 2 1011 EXTRA.CE 55949 23198 11658 6606 1400 988 11489 604 8 
1020 CLASS 1 3822 1844 731 253 79 14 821 80 . 1020 CLASSE 1 25623 13202 4668 1938 489 170 4636 520 
1021 EFTA COUNTR. 1900 1243 350 113 40 7 73 74 . 1021 A EL E 11816 8098 1725 736 207 46 512 492 
1030 CLASS 2 3140 947 475 376 121 63 1151 5 2 1030 CLASSE 2 28020 9109 5948 4513 911 750 6736 47 6 
1031 ACP (63a 442 83 83 39 19 15 203 
4 
. 1031 ACP~ 3700 1035 789 392 57 144 1283 
1040 CLASS 229 88 78 45 4 10 . 1040 CLAS 3 2307 887 1042 155 68 119 36 
8501.39 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 750 KW 8501.39 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 750 KW 
llOlEURS POi. YPHASES, > 750 KW llEHRPHASEH-WECHSELSTROllllOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 157 32 
s:i 17 12 20 58 18 001 FRANCE 1188 148 804 104 133 240 361 202 002 BELG.-LUXBG. 176 64 7 17 
1:i 
5 002 BELG.·LUXBG. 1604 609 117 57 
201 
17 




003 PAYS-BAS 2079 1297 498 61 
114 
22 
004 FR GERMANY 400 
328 
29 197 55 45 004 RF ALLEMAGNE 3030 
2188 
126 1275 695 347 473 











s6 006 UTD. KINGDOM 191 143 11 12 
7 
006 ROYAUME-UNI 1857 1235 408 106 
41 007 IRELAND 70 63 
7 
007 IRLANDE 485 428 16 
69 008 DENMARK 135 128 
89 
008 DANEMARK 1493 1424 
1476 009 GREECE 513 122 302 009 GRECE 3586 577 1533 
028 NORWAY 122 121 1 45 7 028 NORVEGE 930 926 3 1 378 030 SWEDEN 98 44 2 38 030 SUEDE 822 217 178 422 49 036 SWITZERLAND 98 
59 
11 49 036 SUISSE 933 385 117 394 038 AUSTRIA 218 2 157 038 AUTRICHE 1204 4 815 




048 YOUGOSLAVIE 176 
67 
173 3 
052 TURKEY 29 16 1:i 052 TURQUIE 316 1595 249 130 056 SOVIET UNION 108 17 056 U.R.S.S. 1886 161 
060 POLAND 40 
38 
40 060 POLOGNE 771 436 6 765 064 HUNGARY 38 20 4 064 HONGRIE 436 1s:i 27 068 BULGARIA 30 6 068 BULGARIE 238 58 
204 MOROCCO 175 175 
2:i 28 
204 MAROC 1761 1761 
238 117 216 LIBYA 51 
78 1o5 25 
216 LIBYE 355 
947 1325 249 220 EGYPT 213 5 220 EGYPTE 2565 44 
288 NIGERIA 56 3 2 
1 
51 288 NIGERIA 614 68 82 
18 
464 
322 ZAIRE 11 5 5 322 ZAIRE 120 56 46 
352 TANZANIA 7 4 3 352 TANZANIE 106 35 71 
378 ZAMBIA 44 
75 
44 378 ZAMBIE 533 
291 
533 
382 ZIMBABWE 88 
117 29 13 382 ZIMBABWE 428 1126 399 137 390 SOUTH AFRICA 206 1 59 390 AFR. DU SUD 1893 7 361 
400 USA 114 1 113 400 ETATS-UNIS 2401 13 7 2381 
404 CANADA 85 79 
15 
6 404 CANADA 595 538 1 56 
500 ECUADOR 15 
6 
500 EQUATEUR 220 
110 
220 
504 PERU 6 
181 
504 PEROU 110 
1761 528 ARGENTINA 181 
128 
528 ARGENTINE 1761 
1359 612 IRAQ 156 28 
10 
612 IRAQ 1842 483 
134 616 IRAN 87 56 
:i 
21 616 IRAN 1444 867 
10 
443 
624 ISRAEL 35 21 
1 
11 624 ISRAEL 220 88 
13 
122 
628 JORDAN 27 26 
1 19 
628 JORDANIE 154 141 
6 Ii 1oli 632 SAUDI ARABIA 67 40 7 632 ARABIE SAOUD 548 311 115 
636 KUWAIT 15 15 
139 
636 KOWEIT 129 129 
1864 640 BAHRAIN 139 
1 64 1 640 BAHREIN 1864 9 2o5 7 647 LI.A.EMIRATES 86 40 20 647 EMIRATS ARAB 431 517 210 664 INDIA 73 33 664 INDE 755 15 223 
680 THAILAND 29 29 680 THAILANDE 148 148 
700 INDONESIA 18 18 
11 
700 INDONESIE 189 189 
9:j 706 SINGAPORE 16 5 
:i 
706 SINGAPOUR 129 36 
23 740 HONG KONG 14 
59 
11 740 HONG-KONG 111 
427 
88 
800 AUSTRALIA 161 102 800 AUSTRALIE 976 549 
1000 WORLD 5495 2154 780 1310 231 90 842 15 55 18 1000 M 0 ND E 50108 18038 9583 10638 1276 1206 8523 58 586 202 
1010 INTRA-EC 2350 1090 280 545 137 89 139 15 37 18 1010 INTRA.CE 18863 8506 3508 3195 778 1151 994 56 473 202 
1011 EXTRA-EC 3145 1064 501 764 94 2 703 17 . 1011 EXTRA.CE 31239 9531 6074 7439 498 55 7529 113 
1020 CLASS 1 1212 509 86 222 378 17 . 1020 CLAS SE 1 10433 3763 875 1536 4157 102 
1021 EFTA COUNTR. 551 230 15 195 94 2 94 17 . 1021 A EL E 3963 1544 303 1242 496 3:i 772 102 1030 CLASS 2 1707 512 307 522 269 1 . 1030 CLASSE 2 17297 5276 3377 5709 2394 10 
1031 ACP (63a 234 15 9 75 1 134 . 1031 ACP ('W 2062 205 163 291 24 1379 
1040 CLASS 229 44 108 21 56 . 1040 CLASS 3 3511 494 1822 194 22 979 
l501A1 AC GENEllATORS OF OUTPUT llAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT llAX 7J KVA, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
GENERATRICES A COUIWIT ALTERHATF, llAXl 7~ KVA, EXCEPTES CB.LES DEST1NEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSElSTROllGENEllATOREN, llAl. 7~ KVA, AUSG. FUER ZMU LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 180 38 
18 
67 2 3 69 3 001 FRANCE 1403 442 12:i 486 15 28 403 29 002 BELG.-LUXBG. 74 23 11 2 20 3 002 BELG.·LUXBG. 527 201 48 40 17 115 003 NETHERLANDS 63 38 6 4 2 10 003 PAYS-BAS 551 357 30 24 94 88 35 004 FR GERMANY 307 
:i 
91 60 1 150 3 004 RF ALLEMAGNE 1668 
32 
513 328 13 682 38 
005 ITALY 21 11 2:i 7 7 005 ITALIE 150 77 1ri 2 5 34 006 UTD. KINGDOM 72 5 37 Ii 006 ROYAUME-UNI 680 92 322 13 2 34 14 60 008 DENMARK 19 7 3 1 
1 
008 DANEMARK 182 86 14 9 38 1 
009 GREECE 86 
:i 
70 14 1 009 GRECE 1268 17 1140 95 7 9 
028 NORWAY 17 2 5 7 028 NORVEGE 205 24 20 Ii 1 66 95 030 SWEDEN 36 7 15 
7 
10 4 030 SUEDE 266 102 81 46 28 
032 FINLAND 16 1 3 4 1 032 FINLANDE 152 30 53 33 3 
4 
24 9 
036 SWITZERLAND 48 23 8 8 9 036 SUISSE 562 220 80 131 11 88 28 
543 
544 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ELIA 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~<!Oa Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D~<!Oa 
&501.41 8501.41 
038 AUSTRIA 55 46 8 1 038 AUTRICHE 579 533 3 35 
2 
8 
040 PORTUGAL 8 
5 4 
5 3 040 PORTUGAL 119 6 15 30 81 042 SPAIN 16 5 2 042 ESPAGNE 273 93 28 55 22 
204 MOROCCO 30 8 5 19 204 MAROC 194 51 29 4 110 
212 TUNISIA 15 
1:3 
6 6 3 212 TUNISIE 116 
s5 54 36 2 24 220 EGYPT 30 5 
29 
12 220 EGYPTE 169 35 3 8 68 
390 SOUTH AFRICA 68 
4 
8 31 390 AFR. DU SUD 539 17 47 148 7 320 
400 USA 121 58 18 41 400 ETATS-UNIS 1098 146 288 219 17 427 
404 CANADA 31 1 30 404 CANADA 138 3 5 1 2 127 
458 GUADELOUPE 13 13 
1 13 
458 GUADELOUPE 128 
2 
128 
19 81 480 COLOMBIA 14 480 COLOMBIE 102 
2 604 LEBANON 61 
8 
30 31 604 LIBAN 420 
100 
169 249 





5 632 SAUDI ARABIA 12 1 10 632 ARABIE SAOUD 157 1 37 20 108 664 INDIA 9 8 664 INDE 103 13 1 8 61 
680 THAILAND 51 
12 
51 680 THAILANDE 428 
s5 4 :i 428 700 INDONESIA 13 
22 
1 700 INDONESIE 100 
129 
8 
800 AUSTRALIA 146 124 800 AUSTRALIE 655 7 7 2 510 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 105 105 
1000 W 0 R L D 1812 242 382 354 12 1 778 38 • 1000 M 0 ND E 14989 2914 3417 2513 441 124 5063 43 474 
1010 INTRA-EC 826 113 237 179 5 6 269 17 • 1010 INTRA-CE 6503 1228 2220 1167 201 65 1421 15 188 
1011 EXTRA-EC 986 129 148 175 8 2 507 21 • 1 Ott EXTRA-CE 8486 1687 1197 1347 240 59 3842 28 286 
1020 CLASS 1 588 90 100 107 278 13 . 1020 CLASSE 1 4852 1223 673 806 100 4 1869 28 149 
1021 EFTA COUNTA. 178 79 28 28 6 2 31 12 . 1021 A EL E 1898 916 237 238 17 4 320 28 138 1030 CLASS 2 396 38 45 68 229 8 . 1030 CLASSE 2 3534 384 516 532 140 55 1772 135 
1031 ACP (63) 42 3 6 8 5 2 15 3 . 1031 ACP (63) 512 33 77 114 86 34 115 53 
&501.G AC GEHERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT IW 75 KVA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT &501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT IW 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRJCES A COURANT ALTERNATIF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CEUES D£STINEES AUX AERONEfS CMLS l'ECHSWTROllGENERATORfN, > 7,5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 161 4 48 59 1:i 5 92 001 FRANCE 696 42 268 269 1 8 364 12 002 BELG.-LUXBG. 124 4 38 
2 
21 002 BELG.·LUXBG. 701 66 176 96 
17 
95 




003 PAYS-BAS 1475 465 374 186 64 428 004 FR GERMANY 417 
2 
196 29 4 166 004 RF ALLEMAGNE 6124 48 893 135 50 4893 89 005 ITALY 628 174 &:i 3 449 5 31 005 ITALIE 2486 655 265 32 9 1751 2:i 212 006 UTD. KINGDOM 264 18 144 3 
29 
006 ROYAUME-UNI 2122 250 1352 11 
174 007 IRELAND 84 j 1 5 54 007 IA 626 1 1 24 30 2 :i 450 008 DENMARK 212 5 193 
18 
008 DA ARK 996 116 39 782 
118 009 GREECE 44 
:i 
1 14 11 009 G 260 1 8 61 
:i 2 
74 
028 NORWAY 447 46 4 381 13 028 N E 2379 25 236 33 1937 143 
030 SWEDEN 192 25 97 4 45 20 030 SUEDE 1130 213 478 16 30 3 240 150 
032 FINLAND 40 9 3 2 22 4 032 FINLANDE 335 169 23 21 
6 
102 20 
036 SWITZERLAND 92 17 45 15 
2 
15 036 SUISSE 1426 533 258 554 74 1 
038 AUSTRIA 51 10 6 32 1 038 AUTRICHE 347 134 26 165 15 7 
042 SPAIN 13 8 5 042 ESPAGNE 207 6 69 37 88 7 
066 ROMANIA 30 9 2 19 066 ROUMANIE 102 102 7:i 10 9:j 204 MOROCCO 
11 
204 MAROC 217 
2 
41 




1 208 ALGERIE 280 106 58 
27 
3 
216 LIBYA 7 1 1 
29 
216 LIBYE 114 7 38 23 19 
220 EGYPT 179 2 146 2 220 EGYPTE 903 31 718 7 
4 
147 
224 SUDAN 41 22 1 18 
16 
224 SOUDAN 672 522 2 144 
115 247 CAPE VERDE 16 
41 
247 CAP-VERT 115 
196 :i 21 272 IVORY COAST 42 i &Ii 272 COTE IVOIRE 220 j 518 288 NIGERIA 62 1 288 NIGERIA 578 50 3 
314 GABON 3 1 2 




390 AFR. DU SUD 974 2 482 
4 85871 400 USA 14337 260 7 73 400 ETATS-UNIS 90953 2380 1303 69 1 9 1316 
404 CANADA 279 103 176 404 CANADA 1264 397 3 857 7 
480 COLOMBIA 27 
100 
27 480 COLOMBIE 146 
666 
144 2. 
504 PERU 109 
8 
1 504 PEROU 671 3j 5 600 CYPRUS 34 
:i 6 
26 600 CHYPRE 188 
21 26 
151 
604 LEBANON 308 149 150 604 LIBAN 1496 775 674 
608 SYRIA 39 
2 :i 
19 20 608 SYRIE 169 
26 
2 74 93 
624 ISAAEL 48 2 41 
:i 624 ISRAEL 292 28 9 229 27 2:3 632 SAUDI ARABIA 384 2 153 2 224 632 ARABIE SAOUD 3377 17 1811 34 1465 
652 NORTH YEMEN 19 
1 
19 652 YEMEN DU NAO 122 Ii 122 664 INDIA 29 28 664 INDE 395 
55 
389 
700 INDONESIA 40 38 
2 
1 700 INDONESIE 329 264 
10 
10 
701 MALAYSIA 25 
1:i 
23 701 MALAYSIA 159 2 
2 
147 




706 SINGAPOUR 332 76 91 
12:i 
163 
31 800 AUSTRALIA 155 2 131 800 AUSTRALIE 846 32 660 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV ZELANDE 100 100 
1000 WORLD 19825 370 1881 573 41 24 2828 8 14104 • 1000 M 0 ND E 128218 5173 11790 3548 525 191 19497 30 87443 23 
1010 INTRA-EC 2260 127 663 241 32 12 1068 5 114 • 1010 INTRA-CE 15485 990 3589 1116 234 85 8562 26 883 23 1011 EXTRA-EC 17563 242 1218 331 9 11 1761 1 13990 • 1011 EXTRA-CE 112730 4183 8201 2427 291 106 10934 4 86561 
1020 CLASS 1 15853 165 677 118 4 4 938 1 13946 . 1020 CLASSE 1 100113 3477 3304 1174 167 41 5696 4 86250 
1021 EFTA COUNTR. 830 65 196 57 4 3 467 38 . 1021 A EL E 5700 1082 1021 790 71 18 2399 319 
2:i 1030 CLASS 2 1696 74 540 213 5 7 819 38 . 1030 CLASSE 2 12376 626 4757 1253 123 64 5230 300 
1031 ACP (63~ 212 2 74 5 1 4 109 17 
. 1031 ACP Jg~ 2149 18 1027 33 26 35 894 116 1040 CLASS 14 4 1 4 5 . 1040 CLA 3 238 80 140 8 10 
8501.44 AC GEHERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IW 750 KVA, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT l501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IW 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtb 
Destination 
Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA:>. Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOa 
8501.44 GEHERATRICES A COURANT ALTERNATF, > 75 A 750 KYA, EXCEPTES CEUES D£S1lNEES AUi AERONEfS CIVILS ISD1.44 WECHSELSTROllGEHERATOREll, > 75 BIS 750 KYA, AUSG. FUER mu LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 206 6 
72 
104 2 10 84 001 FRANCE 1854 22 
596 
486 4 1078 264 




005 ITAUE 1092 736 436 8 i 120 45 25 006 UTD. KINGDOM 324 71 68 17 
3 27 
006 ROYAUME-UNI 1372 446 367 52 
124 007 IRELAND 30 
16i 75 3 5 
007 IRLANDE 132 
804 43 13 23 8 008 DENMARK 458 2 212 008 DANEMARK 1658 8 967 




009 GRECE 330 102 3 134 
s4 91 40 17 028 NORWAY 272 147 46 
3 
55 028 NORVEGE 1246 775 162 
12 
198 
030 SWEDEN 31 10 1 16 1 030 SUEDE 142 67 5 46 12 
032 FINLAND 178 122 
19 12 
55 032 FINLANDE 1271 1043 
165 
14 213 
036 SWITZERLAND 93 20 42 036 SUISSE 478 91 49 173 
038 AUSTRIA 126 19 1 99 7 038 AUTRICHE 565 106 3 417 39 
042 SPAIN 47 6 4 34 3 i 042 ESPAGNE 235 35 17 166 17 7 052 TURKEY 29 1 
12 
27 052 TURQUIE 333 6 11i 2 318 208 ALGERIA 30 4 
32 6 
14 208 ALGERIE 394 34 
43i 22 
189 5 216 LIBYA 66 5 23 
5 
216 LIBYE 763 25 280 
28 220 EGYPT 241 56 180 220 EGYPTE 1063 229 806 
272 IVORY COAST 52 52 
2 37 12 
272 COTE IVOIRE 396 Ii 396 39 239 137 288 NIGERIA 57 5 288 NIGERIA 758 335 









390 SOUTH AFRICA 172 65 
169 
83 2i 390 AFR. DU SUD 1266 533 1256 593 132 400 USA 581 8 266 20 97 400 ETATS-UNIS 3739 39 1390 458 464 
404 CANADA 379 8 305 
6 
66 404 CANADA 1440 41 1121 
3i 
278 
484 VENEZUELA 21 
16 s6 15 484 VENEZUELA 124 372 2773 93 508 BRAZIL 72 29 100 508 BRESIL 3145 mi i 439 604 LEBANON 141 5 7 604 LIBAN 726 27 80 
608 SYRIA 99 3 5 15 
6 
76 608 SYRIE 1019 13 113 70 40 823 612 IRAQ 15 4 2 3 3 612 IRAQ 139 25 24 18 32 616 IRAN 24 21 
7 
616 IRAN 294 265 
33 
29 
624 ISRAEL 51 9 35 624 ISRAEL 308 94 181 
628 JORDAN 42 30 n 57 12 628 JORDANIE 216 130 536 63i 86 4 632 SAUDI ARABIA 176 10 31 632 ARABIE SAOUD 1524 128 
5 
225 
647 LI.A.EMIRATES 16 
14 
7 8 647 EMIRATS ARAB 910 
23 
141 713 51 
649 OMAN 25 
5 
11 649 OMAN 104 
39 
81 
652 NORTH YEMEN 11 
153 
6 652 YEMEN DU NRD 124 
957 
85 
669 SRI LANKA 161 
3 
8 669 SRI LANKA 1008 
17 
51 
680 THAILAND 17 
16i i 2 14 680 THAILANDE 139 830 34 4 122 700 INDONESIA 169 
16 
5 700 INDONESIE 897 202 29 701 MALAYSIA 166 7 14 129 701 MALAYSIA 766 45 45 474 
706 SINGAPORE 485 86 29 52 318 706 SINGAPOUR 2133 485 100 197 1351 
708 PHILIPPINES 13 4 8 1 708 PHILIPPINES 146 18 125 3 
728 SOUTH KOREA 166 123 43 728 COREE DU SUD 1344 983 361 
740 HONG KONG 8 1 7 
244 
740 HONG-KONG 216 151 65 
3 1089 600 AUSTRALIA 252 7 600 AUSTRAUE 1163 71 
1000 W 0 R L D 7340 1330 2066 958 275 81 2555 18 79 . 1000 M 0 ND E 44738 8754 13815 6006 1718 1335 12318 103 884 5 
1010 INTRA-EC 2553 435 729 532 92 38 695 13 21 . 1010 INTRA-CE 12315 2540 2904 2161 419 1202 2888 63 138 5 1011 EXTRA-EC 4782 895 1336 420 183 25 1860 5 58 . 1011 EXTRA-CE 32421 6213 10911 3844 1299 134 9429 40 548 
1020 CLASS 1 2201 367 709 178 171 16 728 5 27 . 1020 CLASSE 1 12142 2402 3434 1176 1257 54 3608 40 171 
1021 EFTA COUNTR. 712 320 67 114 1 16 185 5 4 . 1021 A EL E 3783 2093 334 494 1 54 738 40 29 
5 1030 CLASS 2 2577 526 627 242 12 9 1132 29 . 1030 CLASSE 2 20197 3798 7442 2668 42 80 5821 341 
1031 ACP (63) 242 13 98 7 1 2 108 13 . 1031 ACP (63) 1999 82 1145 66 2 39 517 148 
8501.46 TURBCMlENERATORS OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT ISDl.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEHERATRICES A COURANT AL TERNATF, > 750 KYA, EXCEPTES CEl.LES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSELSTROll-TURBOGEHERATOREN, > 750 KYA, AUSG. FUER mu LUFTfAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 2 
224 2 
002 BELG.-LUXBG. 114 76 38 
6295 2i 003 NETHERLANDS 405 144 35 
116 
003 PAYS-BAS 9260 2681 263 
2540 004 FR GERMANY 353 Ii 47 190 004 RF ALLEMAGNE 4174 105 486 1148 005 ITALY 6 
10 18 
005 ITAUE 105 48 142 7 006 UTD. KINGDOM 28 48 006 ROYAUME-UNI 197 889 007 IRELAND 48 
10 13 
007 IRLANDE 889 
114 13i 028 NORWAY 23 028 NORVEGE 305 
042 SPAIN 6 
14 
6 042 ESPAGNE 143 
232 
143 
048 YUGOSLAVIA 14 2i 048 YOUGOSLAVIE 232 108 058 GERMAN DEM.R 21 058 RD. LEMANDE 108 
060 POLAND 35 
82 
35 060 p GNE 779 
600 
779 
208 ALGERIA 82 
242 a4 6:i 208 690 3399 1434 1361 220 EGYPT 389 220 E E 6194 
224 SUDAN 159 159 224 SOUDAN 2968 2968 
252 GAMBIA 41 41 252 GAMBIE 806 806 
288 ·NIGERIA 20 
7 
20 268 NIGERIA 295 
113 
295 
322 ZAIRE 7 
1o4 
322 ZAIRE 173 
1392 366 MOZAMBIQUE 104 
142 205 
366 MOZAMBIQUE 1392 
1617 2 1365 390 SOUTH AFRICA 347 
200 9 
390 AFR. DU SUD 2984 
73 400 USA 495 280 400 ETATS-UNIS 7655 4318 3264 
404 CANADA 232 
25 
232 404 CANADA 3727 
227 
3727 
424 HONDURAS 25 424 HONDURAS 227 
480 COLOMBIA 11 11 480 COLOMBIE 163 163 
484 VENEZUELA 123 123 484 VENEZUELA 1711 1711 
516 BOUVIA 14 14 516 BOUVIE 109 109 
628 JORDAN 68 68 34 6 70 628 JORDANIE 395 395 2o8 s2 940 632 SAUDI ARABIA 110 632 ARABIE SAOUD 1200 
545 
546 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 p;utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 peutschlanc{ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
8501.41 8501.41 
647 LI.A.EMIRATES 141 141 647 EMIRATS ARAB 2157 2157 
649 OMAN 204 336 204 649 OMAN 1558 10441 1558 664 INDIA 405 69 664 INDE 12136 1695 
700 INDONESIA 29 17 12 .. 700 INDONESIE 706 256 5 450 701 MALAYSIA 264 264 
341 
701 MALAYSIA 2844 2839 
4047 703 BRUNEI 341 
19:i 
703 BRUNEI 4047 
227:i 720 CHINA 193 
529 
720 CHINE 2273 
13125 728 SOUTH KOREA 529 728 COREE OU SUD 13125 
732 JAPAN 3 2:i 3 732 JAPON 264 509 264 736 TAIWAN 23 736 T"Al·WAN 509 
1000 W 0 R L D 5378 1459 250 315 225 193 2931 3 . 1000 M 0 ND E 86943 25174 2709 5969 3445 2274 47335 7 30 




462 2 . 1010 INTRA-CE 14762 2884 835 
5969 
2682 1 8332 7 21 
1011 EXTRA-EC 4527 1301 157 91 2469 1 . 1011 EXTRA-CE 72181 22290 1874 763 2273 39003 9 
1020 CLASS 1 1139 167 18 220 9 725 . 1020 CLASSE 1 15436 2024 274 4421 73 8646 
1021 EFTA COUNTR. 37 10 13 14 
82 1688 1 
. 1021 A EL E 406 174 131 101 
690 29469 9 1030 CLASS 2 3133 1134 138 90 . 1030 CLASSE 2 53524 20266 1600 1490 
1031 ACP {63a 268 7 
5 19:i 
260 1 . 1031 ACP (6~ 4318 173 
s8 227:i 4136 9 1040 CLASS 254 56 . 1040 CLASS 3 3218 887 
8501A7 AC GENERATORS OF Ollll'UT > 750 KVA. OTHER THAN TURBG-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501A7 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TUReo.GENEllATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
gRAnuca A COURANT ALTERHATIF, AllTRES QUE TUllBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS WECHSELSTROllGENERATORfN, KE1NE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




001 FRANCE 11n 493 
14 
271 397 4 12 
17 002 BELG.-LUXBG. 260 241 7 1 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 1858 1750 51 1 
12 
25 6 003 NETHERLANDS 254 134 36 5 55 74 003 PAYS-BAS 1530 911 126 25 300 450 22 004 FR GERMANY 297 
14.4 
82 9 2 119 :i 27 004 RF ALLEMAGNE 2395 
99:i 
682 119 45 882 255 
005 ITALY 262 110 
39 62 
6 2 40 2 005 ITALIE 1714 671 143 520 40 10 234 45 006 UTD. KINGDOM 400 176 81 
18 
006 ROYAUME-UNI 3694 2363 389 
1 445 007 IRELAND 18 
281 :i 
007 IRLANDE 449 
1966 
3 




009 GRECE 605 514 
1844 
91 
210 31 028 NORWAY 273 151 028 NORVEGE 3162 1on 
030 SWEDEN 160 115 11 
2 
34 030 SUEDE 860 638 53 
11 
169 
032 FINLAND 113 83 28 032 FINLANDE 642 514 117 
036 SWITZERLAND 56 52 4 036 SUISSE 326 290 36 038 AUSTRIA 25 21 
9 
4 
1 20 038 AUTRICHE 152 117 215 35 5 354 042 SPAIN 147 111 6 042 ESPAGNE 1949 1343 32 048 YUGOSLAVIA 18 10 8 
19 
048 YOUGOSLAVIE 657 152 505 
147 212 TUNISIA 19 20 :i 212 TUNISIE 147 185 41 220 EGYPT 25 65 2 220 EGYPTE 251 72:i 25 248 SENEGAL 65 
2 
248 SENEGAL 723 
15 272 IVORY COAST 262 260 272 COTE IVOIRE 2634 2619 
314 GABON 18 16 
31 2 
314 GABON 117 117 406 14 322 ZAIRE 33 
41 
322 ZAIRE 420 
362 342 SOMALIA 41 
9 
342 SOMALIE 362 
107 346 KENYA 9 
1:i 
346 KENYA 107 
143 375 COMOROS 13 44 10 375 COMORES 143 286 66 390 SOUTH AFRICA 82 28 
18 18 390 AFR. OU SUD 962 610 18 18 748 16 400 USA 199 49 52 2 400 ETATS-UNIS 1685 326 474 25 
404 CANADA 83 48 30 
2979 
5 404 CANADA 435 297 102 19 17 
412 MEXICO 2979 
1357 
412 MEXIQUE 12737 533:i 12737 424 HONDURAS 1357 
82 
424 HONDURAS 5333 
579 458 GUADELOUPE 82 458 GUADELOUPE 579 
462 MARTINIQUE 82 82 462 MARTINIQUE 611 611 
342 488 GUYANA 
1274 9 Ii 1257 488 GUYANA 342 86 70 8650 504 PERU 504 PEROU 8806 508 BRAZIL 45 45 508 BRESIL 1151 1151 
528 ARGENTINA 36 36 Ii 21 528 ARGENTINE 313 313 70 11:i 604 LEBANON 29 
1:i 
604 LIBAN 183 
135 608 SYRIA 49 
2:i 




337 612 IRAQ 1132 8 1097 4 612 IRAQ 8581 75 8000 256 616 IRAN 29 17 
199 2 
12 Ii 616 IRAN 179 93 31sS 21 86 e2 632 SAUDI ARABIA 542 192 140 632 ARABIE SAOUD 6147 1594 1285 636 KUWAIT 78 52 26 
6 
636 KOWEIT 510 335 175 
500 647 LI.A.EMIRATES 40 
37 
34 647 EMIRATS ARAB 873 222 283 649 OMAN 37 95 307 32 649 OMAN 222 168 2se0 21:i 664 INDIA 572 138 664 INDE 4799 1228 666 BANGLADESH 29 29 65 6 10 666 BANGLA DESH 213 213 106:i 28 a:i 700 INDONESIA 241 160 700 INDONESIE 2200 1026 









706 SINGAPORE 542 509 706 SINGAPOUR 539 352 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 234 234 
728 SOUTH KOREA 62 62 
1 25 
728 COREE DU SUD 489 489 6 5 254 732 JAPAN 32 6 732 JAPON 290 25 
740 HONG KONG 149 
142 
149 740 HONG-KONG 545 
959 
545 600 AUSTRALIA 161 
1:i 
19 600 AUSTRALIE 1049 
166 
90 816 VANUATU 13 
41 
816 VANUATU ~gg 29:i 819 WEST. SAMOA 41 819 SAMOA OCCIO. 
1000 WORLD 13969 4148 2200 5850 153 54 1457 48 63 • 1000 II 0 N D E 96649 28128 23862 33921 1418 545 7663 273 841 
1010 INTRA-EC 1941 1078 312 118 129 12 218 48 30 • 1010 INTRA-CE 15405 8990 1882 718 1310 101 1825 273 308 1011 EXTRA-EC 12028 3088 1888 5734 24 42 1239 33 • 1011 EXTRA-CE 81245 19138 21980 33204 108 444 5838 535 
1020 CLASS 1 1353 836 198 32 18 248 21 . 1020 CLASSE 1 12259 6082 3808 261 78 18 1610 402 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark v.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllGOo 
8501.47 8501.47 
1021 EFTA COUNTR. 628 422 72 12 
6 42 
120 2 . 1021 A EL E 5172 2636 1898 111 
28 426 
496 31 
1030 CLASS 2 10668 2226 1689 5702 991 12 . 1030 CLASSE 2 68751 12822 18173 32941 4228 133 
1031 ACP Js63a 553 7 434 3 41! 67 . 1031 ACP~ 5651 55 4277 19 425 875 1040 CLA 6 6 . 1040 ClA 3 236 234 2 
8501.43 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT 11A1 D.05 KW, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 8501.49 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT llAI D.05 KW, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
llOTEURS ET GfNERATRICES A COURANT CONTINU, llAXL 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU GLEICHSTROllllOTOREN UHD -GENERATORDI, llAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZIVU UJFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2971 1660 i 1294 15 2 001 FRANCE 24376 16446 28 6837 1000 5 78 7 3 002 BELG.-LUXBG. 873 822 3 42 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 9580 7020 28 2293 
179 
208 3 
003 NETHERLANDS 350 341 2 1 
4i 
3 2 003 PAYS-BAS 5048 4688 88 15 2775 78 6i 6 004 FR GERMANY 110 836 19 40 8 004 RF ALLEMAGNE 4040 11154 557 433 7 195 005 ITALY 850 7 
10 
2 3 2 005 ITALIE 11854 60 
8i 
126 422 83 9 
006 UTO. KINGDOM 782 741 18 13 i 006 R ME-UNI 10427 9258 252 827 30 4 4 007 IRELAND 11 10 2 007 IR E 138 102 5 1 008 DENMARK 225 219 i 2 4 008 0 RK 4325 4108 3 19 111 103 009 GREECE 15 12 009 GR 260 227 2 
5 
12 
6 028 NORWAY 22 22 i 1i 028 NORVEGE 625 607 304 1 6 030 SWEDEN 631 606 i 030 SUEDE 11304 9750 2 1148 85 14 032 FINLAND 56 54 1 
2 
032 FINLANOE 995 954 9 14 1 17 
4 1i 036 SWITZERLAND 220 186 3 29 036 SUISSE 6025 5307 270 272 140 15 
038 AUSTRIA 77 74 2 038 AUTRICHE 1911 1868 7 4 17 8 7 
040 PORTUGAL 15 15 
1:i 1:i i 040 PORTUGAL 407 380 21 1 26 5 042 SPAIN 245 212 042 ESPAGNE 1698 1365 177 84 46 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 127 112 8 2 29 5 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 185 156 




1i 2 15 204 MAROC 161 7 152 4 208 ALGERIA i 208 ALGERIE 210 38 168 :i 24 390 SOUTH AFRICA 71 70 i 2 2 390 AFR. DU SUD 1263 1235 39 11i 400 USA 940 932 3 400 ETATS-UNIS 19455 18983 27 295 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 593 500 3 90 
508 BRAZIL 20 20 
2 
508 BRESIL ~ 416 2 4 3i 616 IRAN 7 5 616 IRAN 274 
2i 40 624 ISRAEL 11 8 1 624 ISRAEL 314 235 8 10 
632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUO 146 9 16 114 7 
652 NORTH YEMEN 1 
1i 
652 YEMEN OU NRO 117 
246 
117 
34 664 INDIA 11 
2 
664 INOE 302 22 
676 BURMA 2 i 4 676 BIRMANIE 262 21:i 9 135 262 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 372 
15 
15 
:i 732 JAPAN 17 10 3 3 732 JAPON 1480 924 34 184 320 
740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 122 71 11 33 7 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 300 290 5 5 
1000 WORLD 8705 6955 121 1429 138 4 52 4 2 . 1000 M 0 ND E 121184 98108 2879 8394 8707 290 2532 171 83 
1010 INTRA-EC 8187 4841 48 1349 115 3 28 4 1 • 1010 INTRA-CE 70048 53003 995 7412 7133 191 1128 181 25 
1011 EXTRA-EC 2519 2314 73 80 24 1 28 1 • 1011 EXTRA-CE 51115 45105 1884 981 1574 98 1408 9 58 
1020 CLASS 1 2322 2207 27 48 22 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 46364 42319 879 594 1464 92 958 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 1023 957 13 30 20 2 1 . 1021 A EL E 21288 18887 610 294 1312 j 137 5 43 1030 CLASS 2 171 86 42 33 1 9 . 1030 CLASSE 2 3815 2088 849 388 42 433 8 
1031 ACP Js63a 26 1 21 3 1 . 1031 ACP(~ 366 67 257 23 69 3 16 1040 CLA 26 21 3 1 . 1040 CLASS 3 937 697 156 1 l4 
8501.52 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT llAI D.75 KW, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 8501.52 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > D.D5 KW BUT llAI D.75 KW, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU GLEICllSTROllllOTOREN UHD -GENERATORDI, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 882 830 
24 
32 2 2 14 2 001 FRANCE 8728 8065 
43i 
179 96 63 264 3 58 
002 BELG.-LUXBG. 93 47 10 9 
:i 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1734 942 82 233 
35 
37 9 









004 FR GERMANY 260 
158 
29 111 84 7 004 RF ALLEMAGNE 4151 
21o8 
923 916 1824 83 55 
005 ITALY 254 94 
156 j 2 2 5 005 ITALIE 3443 1283 45i 11 9 14 16 2 006 UTO. KINGDOM 486 289 27 
9 
006 ROYAUME-UNI 3640 2491 438 127 12 1i 23 98 007 IRELANO 25 1 15 007 IRLANDE 192 34 4 79 i 1 3 008 DENMARK 25 21 3 1 008 DANEMARK 636 526 82 10 10 
009 GREECE 8 1 i 7 ; ; 8 009 GRECE 114 34 19 60 1 :i 59 18 135 028 NORWAY 18 7 
:i 
028 NORVEGE 533 193 116 56 9 030 SWEDEN 119 70 21 1 4 20 030 SUEDE 3238 1620 1090 24 
:i 
48 400 
032 FINLAND 13 9 1 1 
4 
1 1 032 FINLANDE 406 262 70 18 2 27 
8 
24 
036 SWITZERLAND 197 176 5 8 i 2 036 SUISSE 4236 3721 231 106 95 28 12 35 038 AUSTRIA 47 35 7 2 2 038 AUTRICHE 1034 836 87 34 5 2 17 55 042 570 173 8 2 387 042 ESPAGNE 4550 1443 264 13 2828 
..j 056 8 7 1 i 2 056 U.R.S.S. 230 28 168 18 116 14 056 14 5 1 4 058 RO.ALLEMANDE 169 13i 3 38 12 6 064 5 i :i 064 HONGRIE 166 23 134 204 MO co 4 204 MAROC 158 12 12 




322 ZAIRE 278 
218 
235 43 
5 100 390 SOUTH AFRICA 24 1 3 
2 
390 AFR. OU SUD 397 32 33 
14 400 USA 119 62 49 i 6 400 ETATS-UNIS 4212 1390 2224 10 108 465 404 CANADA 15 i 11 3 404 CANADA 221 7 180 13 5 14 2 508 BRAZIL 64 63 508 BRESIL 1039 14 29 995 1 
528 ARGENTINA 27 23 3 2 528 ARGENTINE 502 409 54 38 1 14 616 IRAN 5 3 616 IRAN 153 108 
9 10 
31 2 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 107 82 1 2 
547 
548 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXMOo 
l501.52 l501.52 
632 SAUDI ARABIA 8 2 4 1 i 632 ARABIE SAOUD 280 ii5 62 58 23 22 
662 PAKISTAN i6 
4 
i6 662 PAKISTAN 626 6 39 i 2:i 58i i 664 INDIA 6 2 664 INDE 344 28 68 2i1 
676 BURMA 2 
2 2 
2 676 BIRMANIE 248 
a3 io9 :i 2 246 i 732 JAPAN 4 
ii 
732 JAPON 203 7 
io5 800 AUSTRALIA i5 4 
:i 
800 AUSTRALIE 257 ii4 25 3 io 
822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR i29 i29 
1000 W 0 R L D 3564 2050 356 464 60 91 492 3 48 • 1000 M 0 ND E 5i309 28487 9387 3637 1347 1994 5420 103 954 
1010 INTRA-EC 2147 1451 179 334 44 89 36 2. 12 • 1010 INTRA-CE 25821 17021 3457 1782 794 1944 508 74 241 
1011 EXTRA-EC 1417 599 1n 130 18 1 457 1 36 • 1011 EXTRA-CE 25489 11466 5910 1854 554 51 4912 29 713 
i020 CLASS i i154 550 in 20 8 1 429 i 34 . i020 CLASSE i i9580 i0067 4463 323 263 4i 37i3 27 683 
102i EFTA COUNTR. 397 297 38 i3 6 i 8 i 33 • io2i A EL E 95i4 6644 i6i8 231 i34 34 i13 26 654 
i030 CLASS 2 231 41 57 104 1 1 26 1 • 1030 CLASSE 2 5170 1135 1210 1468 i11 8 1158 1 19 
1031 ACP 163J 25 i i6 8 i 1 2 . 1031 ACP~ 537 48 401 51 16 8 i5 10 1040 CLASS 29 8 5 . 1040 CLAS 3 735 264 237 62 119 2 41 
l501.5C DC MOTORS AND GENERATORS OF 01/TPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF 01/TPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURAllT CONTINU, > D,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU GLEJCHSTROMMOTOREN UND -GEHEllATOREN, > D,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 224 i76 
140 
17 1 2 2 15 11 OOi FRANCE 4342 3153 
1257 
245 46 32 15 737 114 
002 BELG.-LUXBG. 226 56 13 10 i 2 1 4 002 BELG.·LUXBG. 2688 ioo1 127 171 214 36 60 36 003 NETHERLANDS 136 97 17 5 
15 
8 i 1 003 PAYS-BAS 2893 2051 398 31 
243 
119 65 15 
004 FR GERMANY 466 
347 




10 42 6 005 ITALIE 8456 88 2&5 1:i 85 1693 70 006 UTD. KINGDOM 259 108 27 20 
1i 
41 47 006 ROYAUME·UNI 5051 3041 402 
78 
767 475 




009 GRECE 180 109 7 60 1 2 i 028 NORWAY 18 5 
14 i i 15 028 NORVEGE 337 i21 54 2 7 8 138 030 SWEDEN 605 132 106 336 030 SUEDE 7578 2098 1425 82 20 29 479 3445 
032 FINLAND 54 44 
100 Ii 2 19 10 032 FINLANDE 865 661 8 194 7 2 i5 
172 
036 SWITZERLAND 437 300 i 036 SUISSE 8865 5417 2483 28 3 739 1 038 AUSTRIA 145 124 2 6 6 038 AUTRICHE 2544 2284 25 40 90 3 102 
040 PORTUGAL 5 1 4 
2i 
040 PO~TUGAL 104 24 70 1 
10 
7 Ii 2 042 SPAIN 47 14 12 042 ES AGNE 892 306 425 128 15 
048 YUGOSLAVIA 22 21 1 048 YOUGOSLAVIE 839 766 8 9 56 
052 TURKEY 5 5 
12 5 
052 TURQUIE 134 i23 9 2 4ci 056 SOVIET UNION 51 34 
14 
056 U.R.S.S. 1192 912 235 5 
22 135 058 GERMAN DEM.R 25 
5 
4 7 058 RD.ALLEMANDE 346 
i3i 
80 109 
:i 060 POLAND 8 1 i 2 060 POLOGNE 174 21 i i 3 i6 062 CZECHOSLOVAK 17 io 1 5 062 TCHECOSLOVAO 3i6 258 9 41 
064 HUNGARY 20 20 i 064 HONGRIE 357 352 1 4 068 BULGARIA 8 7 
9 1 
068 BULGARIE 137 116 21 
122 35 208 ALGERIA 17 1 6 
2 
208 ALGERIE 286 51 78 
10i 220 EGYPT 103 98 3 i 220 EGYPTE 1i2 525 86 4 i 4 :i 59 390 SOUTH AFRICA 20 4 1 i 8 390 AFR. DU SUD 383 111 111 90 400 USA 292 232 31 28 
:i 400 ETATS-UNIS 6600 5328 750 13 46 426 14 23 404 CANADA 28 1 22 2 404 CANADA 395 13 317 
2 
11 54 




3 412 MEXIOUE 172 4 80 86 
484 VENEZUELA 15 1 484 VENEZUELA 250 211 25 14 
608 SYRIA 12 2 8 2 608 SYRIE 170 62 90 18 
6i2 IRAO 2 2 612 IRAQ 2i5 192 9 14 
21 2 616 IRAN 16 16 
:i 2 
616 IRAN 798 771 3 1 
624 ISRAEL 8 3 624 ISRAEL 276 122 96 48 10 6 628 JORDAN 
15 :i i 4 i 628 JORDANIE 130 123 1 72 ii 632 SAUDI ARABIA i 632 ARABIE SAOUD 901 696 116 19 636 KUWAIT 1 
:i 2 636 KOWEIT 141 102 325 48 i 20 647 U.A.EMIRATES 5 
4 
647 EMIRATS ARAB 382 3 5 
649 OMAN 4 
4 
649 OMAN 141 
115 1 
141 i 664 INDIA 4 4 1 664 INDE 126 3 :i 732 JAPAN 14 9 732 JAPON 338 195 1i1 20 3 
800 AUSTRALIA 7 1 4 2 800 AUSTRALIE 125 37 6i 22 5 
1000 W 0 R L D 4076 1939 1074 219 71 20 113 158 482 • 1000 M 0 ND E 73271 37017 20251 1922 1127 360 1873 5573 5153 
1010 INTRA-EC 1929 814 661 130 46 19 52 122 85 • 1010 INTRA-CE 34180 14208 12221 931 734 321 608 4259 898 
1011 EXTRA-EC 2143 1124 413 88 24 1 62 35 396 • 1011 EXTRA-CE 39096 22809 8031 990 393 39 1265 1314 4255 
io20 CLASS 1 1708 894 298 51 9 48 34 374 . 1020 CLASSE 1 30160 17528 5893 482 210 4 754 i269 4020 
i021 EFTA COUNTR. 1263 604 222 28 9 
1 
2 34 364 . 1021 A EL E 20330 10603 4088 321 152 
35 
52 1242 3872 
1030 CLASS 2 305 153 96 36 3 13 i 2 . 1030 CLASSE 2 6290 3442 i729 495 28 501 21 39 
1031 ACP (63J 41 2 31 7 
12 
1 i 20 . 1031 ACP (6~ 586 89 3n 80 2 38 25 19ti 1040 CLASS 133 79 19 1 1 . 1040 CLASS 3 2645 1839 407 12 156 10 
l501.55 DC llOTORS AND GEHEllATORS OF 01/TPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT l501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF 01/TPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRJCES A COURAllT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINE$ AUX AERONEFS CIVD.S GLEICHSTROllMOTOREN UND -GENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 199 123 15 51 3 9 1 1 11 001 FRANCE 21i1 1473 835 417 26 72 i5 31 83 002 BELG.-LUXBG. 211 80 4 25 
i2 
5 3 19 002 BELG.-LUXBG. 2245 958 12 211 
49 
41 27 161 
003 NETHERLANDS 159 115 8 17 
2i 
5 1 i 003 PAYS-BAS 2396 1689 51 532 404 54 4 17 :i 004 FR GERMANY 312 
2i9 
62 i33 i2 23 12 43 004 RF ALLEMAGNE 3153 
2939 
569 1043 137 455 139 403 
005 ITALY 314 81 
3:j 5 1 7 18 6 
005 ITALIE 3748 701 
19ti 
4 4 49 
95 
48 3 
006 UTD. KINGDOM 311 153 32 
21 
70 006 ROYAUME-UNI 3081 1741 480 43 2 
ioci 
524 
007 IRELAND 45 i 6 i4 3 007 IRLANDE 232 45 49 18 i :i 20 008 DENMARK 52 16 28 2 6 008 DANEMARK 421 228 116 17 56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I lreiand I Danmark I 'EA>.doo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdoo 
!501.55 8501.55 
009 GREECE 38 ~ 4 2 2 1 009 GRECE 275 176 53 22 
2 
17 7 
028 NORWAY . 25 7 6 1 7 
11 028 NORVEGE 298 110 80 7 5 94 
030 SWEDEN 222 114 51 1 49 030 SUEDE 2782 1393 703 9 39 638 
032 FINLAND 103 76 1 
1:i 
24 2 032 FINLANDE 1155 966 15 2 4 146 
1 
22 
036 SWITZERLAND 322 255 49 1 4 036 SUISSE 3984 3056 446 362 10 39 70 
038 AUSTRIA 215 192 8 14 
1 
1 038 AUTRICHE 2633 2423 83 116 
19 
11 
040 PORTUGAL 28 2 23 2 
1 
040 PORTUGAL 242 44 168 . 11 
1:i 042 SPAIN 92 73 14 4 042 ESPAGNE 1674 1154 473 34 
:i 048 YUGOSLAVIA 36 25 1 10 
1 ~ t8~88t~LAVIE 321 202 12 104 6 052 TURKEY 14 6 
5 
7 141 80 
149 
55 
056 SOVIET UNION 82 75 2 38 056 U.R.S.S. 1457 1282 26 1 358 058 GERMAN DEM.R 139 
7 
71 30 058 RD.ALLEMANDE 1108 
s8 727 22 060 POLAND 9 2 
1 
060 POLOGNE 102 14 
32 :i 062 CZECHOSLOVAK 14 13 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 288 244 9 
064 HUNGARY 24 23 
17 
064 HONGRIE 323 306 17 
616 ti 208 ALGERIA 56 2 37 208 ALGERIE 954 40 290 
212 TUNISIA 8 
1 
6 2 212 TUNISIE 105 
17 
88 17 
216 LIBYA 9 3:i 8 3 216 LIBYE 168 2 149 41 220 EGYPT 465 428 1 
1 
220 EGYPTE 1770 1460 259 10 
10 224 SUDAN 12 
6 
2 9 224 SOUDAN 131 
92 
41 80 




318 CONGO 126 
79 
34 
42 346 KENYA 25 1 
1 !i 346 KENYA 132 11 5 123 390 SOUTH AFRICA 47 9 9 19 390 AFR. DU SUD 536 111 118 
2 
179 
:i 400 USA 1608 100 1399 88 9 12 400 ETATS-UNIS 9586 1278 7334 785 110 74 
404 CANADA 257 12 221 1 16 7 404 CANADA 1351 131 1042 9 120 49 
412 MEXICO 41 17 18 6 
2 
412 MEXIQUE 859 231 345 83 
11 484 VENEZUELA 26 3 1 20 
16 
484 VENEZUELA 334 70 4 249 
249 504 PERU 16 66 504 PEROU 283 10 27 7 508 BRAZIL 66 
2 Ii 508 BRESIL 1268 1254 4 528 ARGENTINA 10 
1 
528 ARGENTINE 206 59 
147 
147 
2 612 IRAQ 5 3 1 
1 1 
~12 IRAQ 196 46 1 ti 616 !RAN 8 5 
2 
1 16 IRAN 171 139 5ti 12 12 624 ISRAEL 35 29 4 
1 1 
624 ISRAEL 348 255 30 
9 
5 
4 632 SAUDI ARABIA 48 20 12 14 632 ARABIE SAOUD 544 243 177 101 10 









647 U.A.EMIRATES 17 
51 
1 647 EMIRATS ARAB 230 14 10 
662 PAKISTAN 58 4 
:i 3 662 PAKISTAN 628 43 563 98 22 664 !NOIA 32 24 1 4 664 INDE 610 412 49 51 
680 THAILAND 10 2 
17 
8 680 THAILANDE 160 86 6 68 
700 INDONESIA 43 26 700 INDONESIE 285 153 132 
3 3 732 JAPAN 29 27 2 
1 25 732 JAPON 448 417 25 ti 740 HONG KONG 26 
sci 9 1 740 HONG-KONG 411 10 14 379 4 BOO AUSTRALIA 169 99 BOO AUSTRALIE 1517 468 197 848 
1000 WORLD 6274 2407 2501 563 69 58 347 36 293 • 1000 M 0 ND E 59354 26744 18848 5781 839 812 3470 303 2753 8 
1010 INTRA-EC 1840 736 295 255 60 35 69 35 155 . 1010 INTRA-CE 17663 9247 2852 2257 689 266 787 296 1263 8 
1011 EXTRA-EC 4632 1671 2205 308 II 24 276 1 138 : ~8£ fil~~tf 41688 17497 15994 3521 150 346 2683 7 1490 1020 CLASS 1 3172 958 1794 142 1 179 1 97 26740 11843 10713 1503 17 3 1539 7 1115 
1021 EFTA COUNTR. 917 647 138 31 1 
24 
33 67 . 1021 A EL E 11112 7995 1502 511 16 343 247 1 840 1030 CLASS 2 1188 592 332 134 7 97 2 . 1030 CLASSE 2 11524 3655 4319 1922 126 1145 14 
1031 ACP Jra 111 13 41 12 1 7 37 39 . 1031 ACP~ 1120 141 461 164 3 85 266 361 1040 CLA 274 122 80 32 1 . 1040 CLA 3 3425 1999 962 96 7 
8501.56 DC UOTORS AND GEHERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CMl AIRCRAFT 8501.56 DC UOTORS AND GEHERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT llAl 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS Gl.EICHSTROUUOTOREN UHD -GENEllATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEIJGE 




002 BELG.-LUXBG. 2221 1312 155 397 
70 
42 




003 PAYS-BAS 1992 1760 38 48 
359 
76 
264 29 004 FR GERMANY 446 
82 
52 205 58 6 6 004 RF ALLEMAGNE 2933 
907 
529 1481 210 61 




005 ITALIE 1274 244 
191 79 
115 8 34 17 006 UTD. KINGDOM 108 61 10 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 1244 882 41 
103 007 IRELAND 44 
49 
21 007 IRLANDE 251 
374 
148 
2 008 DENMARK 52 3 
2 5 1 5 
008 DANEMARK 398 22 
16 5 s4 009 GREECE 69 36 20 
2 
009 GRECE 238 129 20 4 
11 028 NORWAY 118 77 16 26 23 028 NORVEGE 1082 718 50 2 376 301 030 SWEDEN 90 51 2 6 5 030 SUEDE 1034 525 56 1 39 37 
032 FINLAND 70 63 
39 36 2 4 7 032 FINLANDE 690 653 226 212 41 2:i 37 036 SWITZERLAND 117 36 036 SUISSE 787 285 
038 AUSTRIA 146 106 4 32 4 
2 2 
038 AUTRICHE 1196 940 17 224 15 
15 80 042 SPAIN 57 9 40 
7 
4 042 ESPAGNE 562 88 334 6 39 
052 TURKEY 49 31 
4 
1 10 052 TURQUIE 506 367 
194 
66 4 69 
056 SOVIET UNION 127 13 110 
1 00 056 U.R.S.S. 1819 248 1377 4 388 058 GERMAN DEM.R 107 
1 4 
16 Ii 058 RD.ALLEMANDE 401 ti 91 9 117 060 POLAND 13 060 POLOGNE 216 
204 MOROCCO 95 2 93 22 1 7 2 204 MAROC 737 10 727 202 2 s4 32 208 ALGERIA 66 4 30 208 ALGERIE 820 56 444 
212 TUNISIA 18 1 9 1 5 2 212 TUNISIE 187 20 86 
4 
14 48 19 
216 LIBYA 9 9 36 38 216 LIBYE 133 129 4B<i 4 220 EGYPT 89 15 
2 :i 
220 EGYPTE 1169 245 440 
19 232 MALI 11 6 232 MALI 372 333 20 




272 COTE IVOIRE 129 
446 
129 
169 288 NIGERIA 51 8 288 NIGERIA 673 58 
314 GABON 15 1 14 314 GABON 198 15 183 
318 CONGO 17 3 14 318 CONGO 141 15 126 
549 
550 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bes!lmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllt!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllt!Oa 
IS01.51 8501.51 
342 SOMALIA 64 64 
1oS 
342 SOMALIE 145 145 
1279 382 ZIMBABWE 180 22 75 10 8 382 ZIMBABWE 2161 26ci 882 10 125 188 390 SOUTH AFRICA 49 9 
16 2 
390 AFR. DU SUD 660 77 5ci 400 USA 248 18 29 
4 
183 400 ETATS-UNIS 2180 488 331 351 2i 960 404 CANADA 157 46 10 
1:i 
97 404 CANADA 1636 949 55 1 604 
412 MEXICO 15 2 
1 
412 MEXIOUE 287 71 36 216 1 484 VENEZUELA 6 5 
2 j 484 VENEZUELA 127 88 2 16 500 ECUADOR 9 j 500 EQUATEUR 245 13 78 156 612 IRAO 43 
19 
36 612 IRAQ 161 44:i 83 616 IRAN 23 3:i 16 9 4 616 IRAN 489 2 6i 6ci 44 632 SAUDI ARABIA 85 7 20 632 ARABIE SAOUD 1159 91 631 310 
647 LI.A.EMIRATES 75 Ii 15 43 51 17 647 EMIRATS ARAB 725 155 174 415 1 95 135 664 INDIA 74 12 3 664 INDE 503 190 2 61 
700 INOONESIA 176 44 132 
26 2 
700 INDONESIE 2774 376 2398 
526 19 720 CHINA 34 8 720 CHINE 593 48 
728 SOUTH KOREA 7 7 
12 114 
728 COREE DU SUD 240 240 
6 144 620 800 AUSTRALIA 140 14 800 AUSTRALIE 954 184 
804 NEW ZEALAND 28 6 22 804 NOUV.ZELANOE 276 44 232 
1000 W 0 R L D 4389 1291 988 722 248 288 700 45 23 90 1000 M 0 ND E 41409 14570 10477 8779 1523 2183 4884 355 290 388 
1010 INTRA-EC 1539 813 220 300 190 105 58 45 8 • 1010 INTRA-CE 11602 5948 1359 2075 914 518 389 355 48 
388 1011 EXTRA-EC 2851 878 768 422 58 181 842 18 90 1011 EXTRA-CE 29804 8623 11119 4703 609 1844 4475 243 
1020 CLASS 1 1281 481 150 111 40 9 475 15 . 1020 CLASSE 1 11666 5537 1160 1073 499 93 3068 236 
1021 EFTA COUNTR. 541 332 62 68 32 4 36 7 . 1021 A EL E 4600 3119 355 445 432 23 378 48 
1030 CLASS 2 1281 173 608 155 15 172 158 . 1030 CLASSE 2 14951 2700 7663 1660 106 1551 1271 
1031 ACP {63a 407 29 221 5 3 108 41 
1 9ci 1031 ACP~ 4441 563 2188 48 21 1319 302 j 388 1040 CLASS 292 26 8 156 1 10 1040 CLAS 3 "3185 386 295 1970 4 135 
&501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIV1L AIRCRAFT l501J7 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR Cl'/I. AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A cou~ CONllNU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CM1.8 Gl.EICHSTROMMOTOREN UllD -GENERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 93 27 
44 
10 3 6 47 001 FRANCE 527 33 
120 
102 40 44 308 
002 BELG.·LUXBG. 174 80 1 49 
2:i 
002 BELG.·LUXBG. 1287 819 8 338 
1 
2 
003 NETHERLANDS 88 28 25 12 
74 31 2 
003 PAYS-BAS 1440 232 1092 81 20i 34 4 004 FR GERMANY 119 4ci 35 2 10 004 RF ALLEMAGNE 645 27i 3 4 297 130 005 ITALY 126 
5 
51 3ci 005 ITALIE 779 175 :i 95 327 12ci 006 UTD. KINGDOM 96 41 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 571 217 136 
2ci 007 IRELAND 45 42 
10 
1 007 IRLANDE 405 377 
116 
8 
008 DENMARK 10 
11 
008 DANEMARK 118 
112 1 009 GREECE 13 2 
1 4 009 GRECE 126 13 15 028 NORWAY 95 89 1 028 NORVEGE 775 748 3 9 
030 SWEDEN 331 319 12 34 6 030 SUEDE 2266 2105 157 4 30 038 AUSTRIA 62 22 6 6i 038 AUTRICHE 281 35 4:i 216 20ci 042 SPAIN 207 130 4 3:i 042 ESPAGNE 1056 802 11 218 056 SOVIET UNION 106 3 14 56 6 056 U.R.S.S. 1033 55 226 534 41 204 MOROCCO 129 
9 
123 4:i 204 MAROC 1188 82 1147 144 216 LIBYA 52 
19 
216 LIBYE 226 
220 276 GHANA 19 
27:i 6 j 276 GHANA 220 2894 41 112 390 SOUTH AFRICA 556 270 390 AFR. OU SUD 4657 1810 
400 USA 07 10 4 53 400 ETATS·UNIS 439 101 1 105 232 
404 CANADA 61 
44 
61 404 CANADA 213 36:i 213 448 CUBA 44 
5 
448 CUBA 363 
179 464 JAMAICA 5 
10 19 
464 JAMAIOUE 179 
156 440 484 VENEZUELA 29 484 VENEZUELA 596 
508 BRAZIL 190 7 183 




612 IRAQ 2553 202 215 a6 616 IRAN 23 16 1 j 616 IRAN 299 10 1 3ci 632 SAUDI ARABIA 154 26 42 632 ARABIE SAOUD 2127 202 1605 2 288 
640 BAHRAIN 29 29 640 BAHREIN 204 204 
664 INDIA 87 87 3:i 664 INDE 861 861 248 700 INDONESIA 49 16 
1 16 700 INOONESIE 416 168 4 469 800 AUSTRALIA 115 32 6 800 AUSTRALIE 711 205 33 
1000 W 0 R L D 3632 1358 747 220 288 250 731 32 8 1000 M 0 ND E 30581 11389 9059 1810 978 2688 4499 124 38 
1010 INTRA-EC 784 269 138 25 125 44 133 32 • 1010 INTRA-CE 5898 2087 1658 199 585 444 821 124 
38 1011 EXTRA-EC 2868 1088 810 194 164 208 598 8 1011 EXTRA-CE 24679 9322 7404 1605 390 2244 3878 
1020 CLASS 1 1507 875 31 54 67 480 . 1020 CLASSE 1 10684 6890 280 465 200 2829 
1021 EFTA COUNTR. 500 430 13 37 
9j 206 20 . 1021 A EL E 3407 2888 162 252 191 2244 105 36 1030 CLASS 2 1193 210 503 85 86 6 1030 CLASSE 2 12511 2377 6447 586 630 
1031 ACP {63a 56 5 8 6 18 19 
. 1031 ACP Js~ 619 84 95 185 35 220 1040 CLASS 169 3 77 56 33 . 1040 CLA 3 1482 55 675 534 218 
IS01.51 ROTARY CON'IERTERS, NOT FOR Cl'/I. AIRCRAFT 8501.51 ROTARY CONVERlERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATll'S, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ROTIERENDE UYFORllER, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAllRZEUGE 
001 FRANCE 180 159 
10 
14 4 1 2 001 FRANCE 2417 1567 
164 
205 142 2 24 477 




002 BELG.-LUXBG. 573 269 13 31 Ii 10 86 003 NETHERLANDS 83 67 10 2 
10 1 
003 PAYS-BAS 1027 816 129 14 
341 42 19 
60 
004 FR GERMANY 90 
169 
34 30 5 10 004 RF ALLEMAGNE 1858 
2095 
657 168 70 561 
005 ITALY 178 9 
22 24 18 6 005 ITALIE 2191 78 284 2 :i 12 6 4 006 UTD. KINGDOM 631 540 21 52 006 ROYAUME-UNI 6893 5741 184 218 286 457 007 IRELAND 55 2 
12 
1 007 IRLANDE 354 52 10 5 1 
008 DENMARK 46 34 
5 4 5 
008 DANEMARK 465 428 51 3 Ii 3 1 009 GREECE 40 26 009 GRECE 289 223 38 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantittls Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA.l.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lu>1. UK Ireland Dan mark "E>..l.clOa 
1501.51 l501.51 
028 NORWAY 27 f9 
18 
7 028 NORVEGE 406 265 
137 
46 
:i 1i 95 030 SWEDEN 55 36 030 SUEDE 711 469 
2 
91 
032 FINLAND 18 15 3 
:i 032 FINLANDE 329 255 23 49 036 SWITZERLAND 162 158 1 
2 
036 SUISSE 2032 1898 27 35 72 
036 AUSTRIA 60 57 4 1 036 AUTRICHE 1047 816 20 4 207 042 SPAIN 51 31 18 
5 
042 ESPAGNE 667 517 52 92 6 
048 YUGOSLAVIA 12 7 048 YOUGOSLAVIE 224 160 8 57 
052 TURKEY 27 27 052 TURQUIE 397 395 4 1 056 SOVIET UNION 9 9 
12 5 
056 U.R.S.S. 113 109 
12ci 204 MOROCCO 17 
4 
204 MAROC 168 3 45 
208 ALGERIA 5 1 208 ALGERIE 111 76 33 2 
:i 218 LIBYA 5 5 
8 
216 LIBYE 113 110 
107 240 NIGER 8 240 NIGER 107 
2 248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 102 100 
272 IVORY COAST 20 
2ci 
20 272 COTE IVOIRE 161 
22:i 
161 
302 CAMEROON 27 7 302 CAMEROUN 322 99 
314 GABON 15 
'Ji 15 314 GABON 209 448 209 :i 22 390 SOUTH AFRICA 37 
166 
390 AFR. OU SUD 473 
1319 2 4 2:i 400 USA 1312 1145 400 ETATS-UNIS 15921 14475 52 46 
404 DA 53 52 1 404 CANADA 564 554 10 




448 CUBA 231 8 211 
1i 484 15 2 484 VENEZUELA 364 341 26 
508 20 1 15 4 508 BRESIL 301 11 236 54 
2 528 AR INA 4 4 528 ARGENTINE 124 116 6 
816 IRAN 21 21 
. :i 616 IRAN 326 326 79 7 10 624 ISRAEL 23 20 624 ISRAEL 389 293 6 2 632 SAUDI ARABIA 63 52 11 
5 
632 IE SAOUD 883 788 87 40 647 U.A.EMIRATES 10 5 647 TS ARAB 118 75 1 2 
10 664 INDIA 21 21 664 280 270 4 700 INDONESIA 21 21 700 294 290 
:i 706 SINGAPORE 8 8 706 APOUR 119 116 
728 SOUTH KOREA 21 21 728 COREE OU SUD 166 164 2 
736 TAIWAN 13 13 i 736 T'Al-WAN 357 357 8 740 HONG KONG 23 22 740 HONG-KONG 157 149 i 26 i BOO AUSTRALIA 55 52 2 BOO AUSTRALIE 659 609 22 
1000 WORLD 3752 2985 452 128 51 14 75 18 31 • 1000 M 0 ND E 47039 36829 5032 1218 833 157 818 40 2313 
1010 INTRA-EC 1347 1025 97 78 42 9 81 18 19 • 1010 INTRA.CE 16089 11191 1273 730 743 83 397 25 1847 i 1011 EXTRA-EC 2404 1961 358 47 • 5 14 12 • 1011 EXTRA.CE 30951 25638 3760 486 90 74 222 15 665 1020 CLASS 1 1880 1643 192 23 7 4 11 . 1020 CLASSE 1 23562 20946 1590 239 49 93 15 630 
1021 EFTA COUNTR. 329 288 22 6 7 
10 
8 . 1021 A EL E 4619 3751 207 59 48 
2 
3 11 542 
1030 CLASS 2 459 292 132 23 1 1 . 1030 CLASSE 2 6613 4358 1833 239 26 129 25 
1031 ACP Js63a 100 27 69 i 1 5 3 . 1031 ACP(~ 1395 319 978 6 8 2 81 Ii 1040 CLA 65 26 32 1 . 1040 CLASS 3 774 334 336 8 15 72 
&501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPAaTOR, NOT FOR CML AIRCRAFT l501.59 INDUCTORS IHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR avn. AIRCRAFT 
BAU.AST POUR TUBES A DECHAllGE, BOBINES D£ REACTANCE, Y COUPRJS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUl 
DESTINES AUX AERONEFS CIVU · 
VORSCllAl.TDROSSELSPUUN FUEii EHTLADUNGSLAllPEN, AUCH lllT ANGESCHALTETEll KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVllf LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1233 1072 99 42 11 9 001 FRANCE 3456 2742 
28 
553 115 21 25 
002 BELG.-LUXBG. 924 822 59 40 4 2 002 BELG.-LUXBG. 2453 2076 242 97 1i 10 003 NETHERLANDS 3141 2862 i 10 49 265 003 PAYS-BAS 10647 9115 3 86 22:i 1432 6 004 FR GERMANY 85 
539 
33 1 004 RF ALLEMAGNE 492 
1890 
8 248 2 5 
005 ITALY 561 1 
16 
19 2 005 ITALIE 1957 5 
429 
44 10 4 006 UTD. KINGDOM 3149 3094 3 35 
6 
006 ROYAUME-UNI 7571 6789 25 324 68 007 IRELAND 28 21 1 007 IRLANDE 118 45 
2 
1 4 
008 DENMARK 445 437 8 008 DANEMARK 1192 1162 2 26 
:i 009 GREECE 75 74 
2 
009 GRECE 164 156 2 3 
10 8 028 NORWAY 55 53 
5 
028 NORVEGE 173 155 
1i 30 030 SWEDEN 1109 1099 5 030 SUEDE 2676 2599 
:i 
30 6 
032 FINLAND 255 254 
8 
1 032 FINLANOE 765 734 4 17 7 
036 SWITZERLAND 197 187 2 036 SUISSE 1032 807 119 76 29 
:i 038 AUSTRIA 261 257 
:i 3 038 AUTRICHE 1081 1026 i 3 49 040 PORTUGAL 402 395 
4 
4 040 PORTUGAL 939 894 19 25 
042 SPAIN 30 18 8 22 042 ESPAGNE 133 65 33 35 B4 208 ALGERIA 108 23 63 208 ALGERIE 354 49 37 184 
220 EGYPT 37 29 
5 
8 220 EGYPTE 101 77 3 21 
318 CONGO 5 
5 39 i 318 CONGO 166 17 166 114 5 346 KENYA 45 
14 
346 KENYA 136 i 70 390 SOUTH AFRICA 707 483 
192 
10 200 390 AFR. DU SUD 1419 1009 65 266 
508 BRAZIL 192 
1i s8 508 BRESIL 2004 29 2004 137 512 CHILE 69 
476 
512 CHILi 166 
925 604 LEBANON 492 15 1 604 LIBAN 962 32 4 
9 608 SYRIA 49 
s4 4 i 48 608 SYRIE 223 239 2s0 10 214 612 IRAO 74 5 612 IRAQ 546 17 
616 IRAN 4 1 1 2 
:i 
616 IRAN 215 8 185 14 8 
24 632 SAUDI ARABIA 414 367 14 30 632 ARABIE SAOUD 1485 1331 
8 
27 103 
636 KUWAIT 160 149 
16 
11 636 KOWEIT 690 368 2 312 
647 U.A.EMIRATES 30 14 1i 647 EMIRATS ARAB 222 170 344 52 662 PAKISTAN 166 72 23 662 PAKISTAN 594 164 86 
680 THAILAND 410 133 
5 
277 680 THAILANDE 818 275 
15 
543 
700 INDONESIA 588 352 231 i 700 INOONESIE 1640 741 884 i 701 MALAYSIA 60 51 8 701 MALAYSIA 167 121 i 38 4 706 SINGAPORE 341 328 
2ci 
1 12 706 SINGAPOUR 864 799 
51 
6 54 
708 PHILIPPINES 82 27 35 708 PHILIPPINES 227 56 120 
551 
552 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen· 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.clOa 
B501.59 B501.59 
740 HONG KONG 88 25 
4 
8 55 740 HONG-KONG 283 58 
27 2 
29 196 
800 AUSTRALIA 61 56 1 800 AUSTRALIE 267 230 5 3 
1000 W 0 R L D 16533 13599 231 970 1112 29 589 2 1 1000 M 0 ND E 49871 36691 3198 3535 3814 89 2508 4 27 7 
1010 INTRA-EC 9639 8921 5 217 193 15 288 2 • 1010 INTRA-CE 28050 23984 73 1563 832 34 1554 4 10 j 1011 EXTRA-EC 6B93 4879 225 753 918 14 303 1 1011 EXTRA-CE 21821 12707 3126 1972 2982 55 952 16 
1020 CLASS 1 3145 2855 9 40 30 3 208 . 1020 CLASSE 1 8725 7683 186 261 251 10 318 16 
1021 EFTA COUNTR. 2294 2256 1 11 20 
8 
6 . 1021 A EL E 6716 6245 124 114 177 35 41 4 15 7 1030 CLASS 2 3727 1806 215 713 888 96 1 1030 CLASSE 2 12987 4987 2878 1711 2731 633 1 
1031 ACP (63a 143 26 7 22 81 5 2 . 1031 ACP~ 621 77 212 48 260 16 8 
1040 CLASS 21 18 1 2 . 1040 CLAS 3 109 37 63 9 
8501.11 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 8501JI llAWSTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTAHCE VORSCIW.TGERAETE FUER ENTUDUNGSLAYPEH, AUSGEH. VORSCHALTDROSSELSPULEN 
001 FRANCE 87 6 
520 
37 29 1 14 001 FRANCE 752 71 
1287 
200 360 33 88 
002 BELG .• LUXBG. 571 2 17 30 
1 




18 005 ITALIE 757 102 68 502 1 95 3 39 006 UTD. KINGDOM 231 12 184 26 
18 
006 ROYAUME·UNI 1217 171 418 497 21 




007 IRLANDE 484 
16 
236 22 11 
008 DENMARK 58 36 
2 
7 008 DANEMARK 225 70 9 94 
9 
36 
3 030 SWEDEN 697 1 642 
3 
17 35 030 SUEDE 1618 27 1205 
35 
95 279 
036 SWITZERLAND 26 11 10 1 1 036 SUISSE 337 197 42 42 9 12 
038 AUSTRIA 21 12 16 1 6 96 2 038 AUTRICHE 532 283 194 12 209 6 22 040 PORTUGAL 202 
7 
25 2 3 040 PORTUGAL 543 3 110 15 206 15 
042 SPAIN 33 9 16 1 042 ESPAGNE 228 92 31 61 44 
10 064 HUNGARY 259 259 
26 14 
064 HONGRIE 365 355 
233 47 208 ALGERIA 40 J 105 
208 ALGERIE 280 
2 291 3 7 220 EGYPT 127 22 220 EGYPTE 398 95 




288 NIGERIA 315 
4 30 
311 1 3 





1 400 USA 21 3 2 8 8 400 ETATS·UNIS 468 255 _...--:-:: 88 85 
412 MEXICO 14 
31 
14 412 MEXIOUE 111 
139 
111 
492 SURINAM 31 
194 
492 SURINAM 139 
1081 608 SYRIA 194 
42 1 7 9 
608 SYRIE 1081 
7 177 29 16 69 632 SAUDI ARABIA 86 27 632 ARABIE SAOUD 390 92 




700 INDONESIE 321 
1 49 8 
321 68 701 MALAYSIA 30 5 701 MALAYSIA 151 25 
706 SINGAPORE 51 17 24 8 2 706 SINGAPOUR 315 6 110 62 125 12 
740 HONG KONG 73 1 2 4 66 740 HONG-KONG 293 12 4 21 256 
1000 W 0 R L D 8149 353 6488 484 380 168 294 2 • 1000 M 0 ND E 23B65 2119 13655 206B 3453 529 1966 4 71 
1010 INTRA-EC 5795 55 5317 8B 261 4 69 1 • 1010 INTRA-CE 13921 788 9B52 538 1993 96 603 4 47 
1011 EXTRA-EC 2356 299 1151 397 119 164 225 1 • 1011 EXTRA·CE 9945 1331 3804 1529 1460 434 1363 24 
1020 CLASS 1 1075 35 752 61 49 104 73 1 . 1020 CLASSE 1 4286 905 1512 295 666 254 637 17 
1021 EFTA COUNTR. 960 25 729 29 37 98 41 1 . 1021 A EL E 3159 529 1451 165 440 231 330 13 
1030 CLASS 2 991 4 399 306 70 60 152 • 1030 CLASSE 2 5145 62 2291 1104 787 179 716 6 
1031 ACP (63a 182 
260 
33 104 2 25 18 . 1031 ACP (~ 842 3 199 468 29 70 73 
2 1040 CLASS 290 30 . 1040 CLASS 3 512 363 130 7 10 
8501.12 TRANSFORMERS FOR VOl.TAGE MEASUREMEllT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRAHSFORMATEURS DE MESURE POUR U MESURE DES TENSIONS. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS SPAHNUNGSWANDlfR, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 




432 1 001 FRANCE 5352 714 
410 
141 1 4483 7 4 2 
002 BELG.-1.UXBG. 89 14 2 2li 1 002 BELG.-LUXBG. 977 522 31 11 202 3 4 003 NETHERLANDS 73 50 1 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 1138 896 14 8 
19 
14 
4 004 FR GERMANY 168 
11 
13 120 32 1 004 RF ALLEMAGNE 2822 343 216 2156 297 103 27 005 ITALY 19 6 
25 12 
2 005 ITALIE 573 143 29:i 1 111 85 6 1 5 006 UTD. KINGDOM 57 18 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 991 519 49 2 
20 
7 
007 IRELAND 48 39 2 1 4 007 IRLANDE 466 394 7 10 35 
008 DENMARK 11 11 
25 3 
008 DANEMARK 249 249 
e5 30 8 4 009 GREECE 29 1 
3 1 
009 GRECE 148 11 
21 1 028 NORWAY 50 41 5 
3 





030 SWEDEN 82 72 2 
5 
5 030 SUEDE 963 839 26 
28 
2 72 
032 FINLAND 23 18 
4 30 1 
032 FINLANDE 209 176 48 124 3 2 3 036 SWITZERLAND 94 47 12 036 SUISSE 1624 1347 98 6 
038 AUSTRIA 39 36 3 038 AUTRICHE 1200 1148 4 45 3 
042 SPAIN 33 5 28 
1 
042 ESPAGNE 303 172 22 109 
3 11 048 YUGOSLAVIA 7 
4 
6 048 YOUGOSLAVIE 139 62 
1 
63 
052 TURKEY 10 
1 
6 052 TUROUIE 197 57 139 
064 HUNGARY 9 8 064 HONGRIE 124 113 9 2 




070 ALBANIE 206 
52 
206 
3 204 MOROCCO 96 91 
2 
204 MAROC 680 625 2li 208 ALGERIA 153 3 118 30 208 ALGERIE 611 31 400 160 
212 TUNISIA 47 
2 
44 3 212 TUNISIE 405 8 332 65 
216 LIBYA 94 26 66 216 LIBYE 950 93 506 351 
220 EGYPT 266 15 3 248 220 EGYPTE 1033 255 28 750 
272 IVORY COAST 40 4 36 272 COTE IVOIRE 259 
14 
129 130 
3 288 NIGERIA 140 5 135 288 NIGERIA 4127 77 4033 




318 CONGO 107 
52 
104 3 
19 390 SOUTH AFRICA 13 3 
6 3 
390 AFR. DU SUD 154 45 38 
143 3 400 USA 21 9 1 2 400 ETATS-UNIS 617 372 12 29 58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
1501.12 8501.12 
404 CANADA 80 52 27 4 404 CANADA 517 324 176 
14 3 
110 406 GREENLAND 4 
97 9 
406 GROENLAND 110 
17 367 69 6 480 COLOMBIA 107 480 COLOMBIE 459 
484 VENEZUELA 58 46 11 484 VENEZUELA 456 10 348 98 
504 PERU 14 12 1 504 PEROU 199 13 177 9 
508 BRAZIL 80 77 3 
137 
508 BRESIL 709 12 671 26 94ci 512 CHILE 137 
1:.i 5 
512 CHILi 952 7 5 
7i 520 PARAGUAY 17 9 29 i 520 PARAGUAY 180 
109 
69 13:.i Ii 604 LEBANON 39 
89 
604 LIBAN 210 1 
612 IRAQ 153 39 1 24 612 IRAQ 2237 1618 421 15 176 :i 7 616 IRAN 165 44 14 96 
7 
11 616 IRAN 1436 559 121 608 
1o:i 
146 
632 SAUDI ARABIA 353 54 57 226 7 632 ARABIE SAOUD 2062 614 702 565 62 12 5 




647 EMIRATS ARAB 248 225 1 22 
269 662 PAKISTAN 193 50 92 662 PAKISTAN 1110 335 93 413 
676 BURMA 13 1 12 676 BIRMANIE 134 17 117 
700 INDONESIA 63 4 59 700 INOONESIE 688 73 615 4 3 701 MALAYSIA 14 
7 
14 701 MALAYSIA 343 1 335 
706 SINGAPORE 9 1 706 SINGAPOUR 111 85 11 15 
728 SOUTH KOREA 18 18 




732 JAPAN 3 1 :i 732 JAPON 166 76 63 740 HONG KONG 21 19 
:i 1i 740 HONG-KONG 263 
229 Ii 2ci 100 34 800 AUSTRALIA 23 9 800 AUSTRALIE 244 111 5 
1000 WORLD 4003 870 1023 1309 11 753 20 4 13 . 1000 M 0 ND E 42205 14150 8720 11049 143 7205 600 37 293 8 
1010 INTRA-EC 980 170 119 180 3 499 8 1 2 . 1010 INTRA-CE 12718 3648 934 2668 35 5127 240 14 45 5 
1011 EXTRA-EC 3022 700 905 1129 8 253 13 3 11 . 1011 EXTRA-CE 29480 10502 7787 8381 108 2069 359 23 248 3 
1020 CLASS 1 489 304 46 87 1 38 4 3 6 . 1020 CLASSE 1 6967 5244 415 594 4 410 166 23 110 1 
1021 EFTA COUNTR. 297 220 14 34 1 20 
10 
3 5 . 1021 A EL E 4616 4011 151 170 4 147 15 23 94 1 
1030 CLASS 2 2509 384 848 1038 7 216 6 . 1030 CLASSE 2 21980 5039 7126 7730 104 1659 183 137 2 
1031 ACP Jra 266 2 60 203 1 . 1031 ACP (~ 5145 62 725 4346 6 5 1 1040 CLA 29 14 11 4 . 1040 CLASS 3 534 219 247 57 10 1 
ISOl.63 llEASURING TRAHSfORllERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE llEASUREllEHT, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.63 llEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE llEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRAHSfORUATEURS DE llESURE AUTRE QUE CEUX DESTINE$ A LA llESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVD.S llESSWANDLEll, .I.USG. SPANNUNGSWANDLER UNO FUER ZMLLUfTFAHRT 
001 FRANCE 302 9 
74 
171 1 100 17 3 001 FRANCE 2582 367 
624 
838 34 932 137 254 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 170 23 33 35 
3i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1623 473 101 345 
226 
56 16, 8 




003 PAYS-BAS 2112 1442 86 99 434 247 12 004 FR GERMANY 242 Ii 77 99 46 10 
004 RF ALLEMAGNE 3508 
164 
817 1360 402 317 57 110 1i 
005 IT y 51 6 85 27 8 2 4 005 ITALIE 779 60 749 
11 292 137 112 3 
006 UT GDOM 187 44 18 9 33 26 006 ROYAUME-UNI 2197 639 189 
4 108 3oci 405 103 007 IR 50 7 8 1 1 007 IRLANDE 505 106 72 15 3 9 
008 DE K 16 9 3 8i 1 3 008 DANEMARK 225 108 48 4 13 16 29 
7 i 009 G 118 18 18 1 6 18 009 GRECE 640 151 
112 368 2 3 3 
028 NO 99 42 3 30 028 NORVEGE 1086 627 18 149 268 Ii 52 4i 240 030 SWEDEN 145 57 20 11 32 22 030 SUEDE 2038 625 228 43 445 380 




4 1 032 FINLANDE 367 116 3 185 4 
1ali 
42 17 
036 SWITZERLAND 126 17 80 1 
7 
036 SUISSE 1366 351 111 614 19 44 27 12 
038 AUSTRIA 43 29 
5 
7 038 AUTRICHE 657 518 8 51 1 5 74 
040 PORTUGAL 28 5 18 
37 
040 PORTUGAL 239 114 28 93 2 2 
10 042 SPAIN 152 1 5 108 042 ESPAGNE 1062 140 172 492 228 20 
048 YUGOSLAVIA 9 
3 
3 6 048 YOUGOSLAVIE 144 22 14 106 24 
2 
052 TURKEY 335 1 330 052 TURQUIE 1642 45 53 1520 
056 SOVIET UNION 38 2 1 35 056 U.R.S.S. 403 101 86 216 
204 MOROCCO 294 293 1 
5 
204 MAROC 1868 5 1847 16 
68 54 208 ALGERIA 174 
14 
139 30 208 ALGERIE 2096 5 1224 745 
212 TUNISIA 66 32 17 3 212 TUNISIE 644 126 281 217 20 24 216 LIBYA 22 2 5 14 Ii 216 LIBYE 455 
18 54 359 
3 70 220 EGYPT 457 33 4 412 220 EGYPTE 1542 307 100 1055 7 




272 COTE IVOIRE 106 85 106 373 1sci :i 288 NIGERIA 91 
7 
288 NIGERIA 614 4 
302 CAMEROON 20 13 
4 
302 CAMEROUN 179 148 31 84 322 ZAIRE 12 1 7 322 ZAIRE 403 3 22 297 328 BURUNDI 14 14 33 328 BURUNDI 106 
102 203 1 334 ETHIOPIA 34 
1:.i 
334 ETHIOPIE 220 17 
298 338 DJIBOUTI 14 2 338 DJIBOUTI 322 24 7 373 MAURITIUS 16 15 
5 
373 MAURICE 134 i 127 43 382 ZIMBABWE 88 
7 
83 
114 4 382 ZIMBABWE 
495 451 68:i 323 1i 390 SOUTH AFRICA 126 1 
19 
390 AFR. DU SUD 1216 122 63 14 
353 5i 400 USA 441 94 180 102 45 400 ETATS-UNIS 4693 851 1221 226 1162 816 13 
404 CANADA 279 23 137 1 116 2 404 CANADA 3183 271 1381 12 3 1405 90 1 20 
412 MEXICO 55 3ci 50 5 
412 MEXIQUE 308 6 15 261 23 3 
448 CUBA 30 
6 53 
448 CUBA 222 2 220 648 480 COLOMBIA 142 83 480 COLOMBIE 1128 100 379 :i 484 VENEZUELA 37 2 29 6 484 VENEZUELA 363 46 253 61 
500 ECUADOR 70 1 
19 
69 500 EQUATEUR 792 7 3 782 
504 PERU 31 10 2 
82 
504 PEROU 331 87 219 25 
689 2:.i 508 BRAZIL 368 
9 
142 144 508 BRESIL 3477 2 1015 1749 
512 CHILE 323 14 300 512 CHILi 2826 121 114 2 2589 
520 PARAGUAY 9 9 
7 195 i 
520 PARAGUAY 108 106 2 
114 6 604 LEBANON 203 i 
604 LIBAN 239 
18 
59 Ii 612 IRAQ 24 10 11 1 612 IRAQ 1154 1018 93 3 17 616 IRAN 550 201 127 88 134 616 IRAN 5172 2724 902 481 1055 7 
624 ISRAEL 7 3 4 
2 
624 ISRAEL 136 67 44 18 2 5 
628 JORDAN 168 7 159 628 JORDANIE 1039 76 3 957 3 
553 
554 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg auanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XdOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
8501.13 1501.13 
632 SAUDI ARABIA 161 3 81 73 1 3 632 ARABIE SAOUD 1894 102 1241 438 5 9 98 
:i 
1 
636 KUWAIT 6 i 1o9 6 636 KOWEIT 113 21 32 393 58 647 U.A.EMIRATES 115 
:i 
5 647 EMIRATS ARAB 461 19 12 37 
649 OMAN 9 60 3 i 4 649 OMAN 106 23 2 7 4 74 662 PAKISTAN 260 171 28 i 662 PAKISTAN 1629 1074 381 170 :i 666 BANGLADESH 12 4 7 
14 
666 BANGLA DESH 220 64 154 
119 5 8 680 THAILAND 38 22 2 680 THAILANDE 431 284 13 2 
700 INDONESIA 66 7 59 
24 4 
700 INDONESIE 631 139 489 
187 
2 1 
701 MALAYSIA 30 1 1 
1:i 
701 MALAYSIA 263 18 19 
49 :i 
39 
5 706 SINGAPORE 38 12 10 4 706 SINGAPOUR 348 128 104 2 58 
4 720 CHINA 55 
24 
53 2 720 CHINE 464 9 443 3 5 
728 SOUTH KOREA 34 10 22 728 COREE DU SUD an 467 408 2 rni 736 TAIWAN 23 1 i 7 736 T'Al·WAN 197 27 9 4 a3 740 HONG KONG 9 1 
10 43 i 740 HONG-KONG 121 25 i 297 62 7 800 AUSTRALIA 90 26 7 3 800 AUSTRALIE 1003 259 76 218 83 
1000 W 0 R L D 7554 1092 2015 2797 43 1269 243 38 57 2 1000 M 0 ND E 69161 14353 18648 17445 1521 11211 3855 1037 1075 16 
1010 INTRA-EC 1313 220 208 485 40 217 100 34 8 1 1010 INTRA-CE 14172 3450 2009 3534 845 1989 1228 850 .254 15 
1011 EXTRA-EC 6238 873 1806 2311 3 1052 142 2 49 • 1011 EXTRA-CE 54988 10902 16640 13908 878 9222 2629 187 821 1 
1020 CLASS 1 1898 309 372 635 3 431 98 2 48 . 1020 CLASSE 1 18757 4081 3380 3732 648 4000 1939 183 794 
1021 EFTA COUNTR. 467 155 40 159 2 18 44 1 48 . 1021 A EL E 5780 2364 396 1136 291 199 600 69 725 i 1030 CLASS 2 4213 560 1347 1640 621 44 1 . 1030 CLASSE 2 34976 6605 12462 9956 23 5223 681 25 
1031 ACP (63a 341 8 174 125 29 5 . 1031 ACP (6!> 3145 162 1664 997 8 259 54 
4 
1 
1040 CLASS 129 4 87 37 1 . 1040 CLASS 3 1254 216 798 219 5 10 2 
8501.114 TRA!ISFORllERS SPECIAll Y OE51GNED FOR ARC waDING, WITHOUT WELlllNG EQUIPllEHT 1501.14 TRAHSFORllERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELlllNG, WITHOUT WELDING EQUIPllEHT 
TRAHSFORllATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITn OE SOUDAGE . UCllTBOGENSCHWESSTRANSFORllATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRU£STUNG 
001 FRANCE 65 
2 
63 1 i 1 001 FRANCE 225 3 7 213 5 1 7 3 002 BELG.-LUXBG. 46 
5 
21 22 
:i 002 BELG.-LUXBG. 271 16 96 145 1:i i 004 FR GERMANY 28 
2 
14 5 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 193 
15 
68 53 39 19 




006 ROYAUME-UNI 534 21 431 19 22 16i 5 030 SWEDEN 30 4 
:i 1 030 SUEDE 264 35 37 117 4 036 SWITZERLAND 5 2 
:i 1i 
036 SUISSdl 204 17 5 5 
274 042 SPAIN 15 1 1 042 ESPA NE 309 4 20 3 8 
322 ZAIRE 19 13 44 6 322 ZAIRE. 123 67 11:i 56 464 VENEZUELA 44 
:i i i 30 34 484 VENEZUELA 173 44 8 7 105 145 632 SAUDI ARABIA 76 7 632 ARABIE SAOUD 330 21 
1000 W 0 R L D 518 25 24 192 98 29 103 43 3 1 1000 M 0 ND E 3494 203 388 1175 480 428 547 250 22 3 
1010 INTRA-EC 231 8 8 159 34 1 10 1 3 • 1010 INTRA-CE 1394 44 109 814 218 41 117 51 2 2 1011 EXTRA-EC 285 19 18 33 83 22 93 38 • 1011 EXTRA-CE 2099 159 277 381 284 387 430 199 20 
1020 CLASU 82 13 6 13 3 12 31 2 2 . 1020 CLASSE 1 1007 80 122 233 31 296 176 54 15 
1021 EFTA UNTR. 46 10 4 7 1 2 21 34 1 . 1021 A EL E 563 72 83 201 11 22 163 145 11 :i 1030 CLASS 2 197 6 5 20 60 9 62 1 . 1030 CLASSE 2 976 74 54 121 233 87 254 6 
1031 ACP (63a 36 1 3 15 9 8 . 1031 ACP (6!> 267 8 30 as 1 n 51 2 
1040 CLASS 6 5 1 . 1040 CLASS 3 116 4 101 7 4 
8501.65 TRA!ISFORllERS WITH LIQUID OID.ECTRIC RATED AT llAX 650 KVA 8501.65 TRAHSFORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 650 KVA 
TRAHSFORllATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE llAX. 650 KVA TRAHSFORllATOREN lllT FLUESSIGXEITSISOLATlON BIS 650 KVA 
001 FRANCE 1890 66 
39:i 
82 7 1615 118 2 
30 
001 FRANCE 5666 385 
1598 
328 16 4432 488 17 
155 7 002 BELG.-LUXBG. 1702 124 34 124 
295 
15 982 002 BELG.-LUXBG. 5376 564 101 235 85:i 85 2631 003 NETHERLANDS 421 73 29 2 60 12 2i 10 43 003 PAYS-BAS 1473 291 166 21 159 79 1i 63 187 004 FR GERMANY 1044 
118 
263 15 600 13 29 004 RF ALLEMAGNE 3185 
11oi 
969 88 1474 132 105 
005 ITALY 231 39 43 24 3 11 394 005 ITALIE 1409 167 407 158 63 78 900 :i 006 UTD. KINGDOM 522 49 6 6 
10 
006 ROYAUME-UNI 2004 474 43 22 
s8 007 IRELAND 47 5 
24 14 
32 007 IRLANDE 170 24 1 
26 
87 
008 DENMARK 258 39 
35 
180 1 008 DANEMARK 690 175 58 
82 
428 3 
009 GREECE 76 9 25 1 6 
:i 
009 GRECE 400 44 194 4 76 
5 024 !CELANO 46 36 
2 
8 024 ISLANDE 127 97 
8 1:i :i 25 028 NORWAY 374 4 
9i 12 
76 
7 i 292 028 NORVEGE 1475 117 245 30 1:i 1091 030 SWEDEN 1059 35 209 704 030 SUEDE 3626 422 286 i 25 599 2252 032 FINLAND 482 26 
39 a:i 22 i 6 21 435 032 FINLANDE 1260 74 148 s4 :i 159 52 1133 036. SWITZERLAND 567 389 27 036 SUISSE 2187 1453 275 95 
038 AUSTRIA 306 154 80 6 42 
1i 
24 038 AUTRICHE 1287 787 223 32 119 64 126 040 PORTUGAL 20 5 1 
10 
3 040 PORTUGAL 204 109 6 36 :i 25 042 SPAIN 89 4 1 74 
1i 
042 ESPAGNE 886 71 28 742 7 
046 MALTA 20 
10 





048 YUGOSLAVIA 24 i 14 048 YOUGOSLAVIE 246 e8 43 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 108 20 
070 ALBANIA 23 23 070 ALBANIE 374 374 
204 MOROCCO 87 2<i 87 :i 43 204 MAROC 571 259 571 6 i 179 208 ALGERIA 301 236 208 ALGERIE 1712 1267 
212 TUNISIA 47 5 31 11 
:i 6i i 212 TUNISIE 572 35 364 173 16 49i 9 218 LIBYA 639 460 2 112 
2 
216 LIBYE 2917 1867 94 440 
4 220 EGYPT 84 10 48 22 1 1 220 EGYPTE 619 73 411 96 20 15 
224 SUDAN 26 3 10 13 224 SOUDAN 305 13 240 52 
228 MAURITANIA 12 12 228 MAURITANIE 132 132 
236 UPPER VOLTA 94 94 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 440 440 
8 240 NIGER 46 43 
17 
240 NIGER 169 161 
47 248 SENEGAL 204 187 i 248 SENEGAL 704 657 4 260 GUINEA 61 
:i 
60 3 5i 260 GUINEE 179 s:i 175 4 146 264 SIERRA LEONE 57 264 SIERRA LEONE 202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< ai.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< '&>.OOo 
1501.15 15111.65 
272 IVORY COAST 58 3 52 2 272 COTE IVOIRE 393 17 355 13 8 
280 TOGO 50 8 42 280 TOGO 230 65 165 
284 BENIN 63 
5 
63 
2 134 596 284 BENIN 234 32 234 9 573 4836 288 NIGERIA 775 38 288 NIGERIA 6170 720 
302 CAMEROON 465 77 16 372 302 CAMEROUN 1893 641 163 1089 
306 CENTR.AFRIC. 33 33 
2 
306 R.CENTRAFRIC 223 223 Ii 314 GABON 153 151 314 GABON 651 643 
318 CONGO 71 68 
116 
3 318 CONGO 460 449 608 11 322 ZAIRE 313 5 192 322 ZAIRE 1778 Ii 17 1153 324 RWANDA 33 25 7 324 RWANDA 112 79 1 24 
330 ANGOLA 76 74 2 330 ANGOLA 319 302 17 
338 DJIBOUTI 93 
3 
93 
s8 24 338 DJIBOUTI 449 13 449 196 e6 342 SOMALIA 101 6 
5 6 
342 SOMALIE 355 60 
15 346 KENYA 43 27 5 346 KENYA 154 2 104 15 18 
366 MOZAMBIQUE 20 20 366 MOZAMBIQUE 170 170 
370 MADAGASCAR 31 31 370 MADAGASCAR 143 143 
372 REUNION 187 187 372 REUNION 683 682 




373 MAURICE 209 
e8 209 3 3ci 6 390 SOUTH AFRICA 23 15 
sf 
390 AFR. DU SUD 266 139 Ii 253 2 400 USA 77 10 4 1 400 ETATS-UNIS 671 299 64 40 3 2 
404 CANADA 72 69 3 35 404 CANADA 227 183 44 406 GREENLAND 35 
sci 406 GROENLAND 120 1s0 120 408 S.PIERRE,MIQ 60 408 S.PIERRE,MIQ 160 
1oi 442 PANAMA 1 
121 
442 PAN 107 
422 458 GUADELOUPE 121 458 GU 422 
462 MARTINIQUE 43 43 43 13 2 462 MA 183 183 171 38 1i 476 NL ANTILLES 58 
3 93 
476 ANT 220 56 so9 3 480 COLOMBIA 115 
3 
19 480 COL 788 120 
484 VENEZUELA 112 109 484 VEN A 3359 3355 4 
496 FR. GUIANA 58 58 
4 3 
496 GUY E FR. 227 227 
13 500 ECUADOR 41 34 500 EQUATEUR 183 157 
2 
13 
504 PERU 14 
6 
8 6 504 PEROU 194 
1oi 
91 101 
512 CHILE 16 10 
13 
512 CHILi 262 155 
141 520 PARAGUAY 14 1 
sci 55 520 PARAGUAY f55 14 144 150 600 CYPRUS 119 
3 2i 
4 600 CHYPRE 316 43 115 20 2 604 LEBANON 41 17 604 LIBAN 199 41 
608 SYRIA 156 1 127 28 
19 5 10 
608 SYRIE 769 28 620 121 
93 24 612 IRAQ 258 144 66 14 612 IRAQ 1295 790 255 96 3j 
616 IRAN 178 105 6 21 2 44 616 !RAN 1294 565 328 61 15 325 
624 ISRAEL 34 29 
4 
5 Ii sO 624 ISRAEL 127 114 24 13 22 193 628 JORDAN 152 
2426 
90 
1859 1100 4 
628 JORDANIE 610 
12882 
371 6864 632 SAUDI ARABIA 7062 1409 92 2 167 632 ARABIE SAOUD 32997 7030 484 5 1137 4578 1i 
636 KUWAIT 248 6 69 4 169 636 KOWEIT 892 19 242 11 620 
640 BAHRAIN 165 165 640 BAHREIN 179 1 178 
644 QATAR 27 
22 25 26 383 95 27 63 644 QATAR 107 1oi 128 2e2 965 252 107 647 U.A.EMIRATES 647 33 
15 
647 EMIRATS ARAB 2040 157 155 
649 OMAN 567 
11 19 
79 76 240 157 
4 
649 OMAN 1529 
28 
4 200 231 618 432 44 




652 YEMEN DU NRD 423 305 1 15 20 56 18 656 SOUTH YEMEN 50 3 21 
2 
19 656 YEMEN DU SUD 782 43 624 
3j 90 5 662 PAKISTAN 273 
12 
269 2 662 PAKISTAN 1087 
e4 1043 7 664 INDIA 14 1 1 664 INDE 109 23 2 
666 BANGLADESH 756 43 367 346 666 BANGLA DESH 2679 162 1606 911 
672 NEPAL 19 
4 2 31 6 
19 672 NEPAL 169 
18 18 3 93 14 169 680 THAILAND 50 
1i 
7 680 THAI NOE 442 296 
700 INDONESIA 630 49 531 8 25 38 2 700 INDO IE 1828 389 1290 40 31 78 119 701 MALAYSIA 391 25 59 7 260 701 M IA 1352 163 244 17 802 j 
703 BRUNEI 81 
2 1i 13 
81 703 B I 489 1 
384 43 488 706 SINGAPORE 93 61 
14 
706 SI OUR 730 7 296 
736 TAIWAN 39 25 
95 12 2 
736 T'Al-WAN 447 370 205 74 ri 740 HONG KONG 139 
6 
30 740 HONG-KONG 357 
3 94 72 6 800 AUSTRALIA 22 16 800 AUSTRALIE 170 73 
809 N. CALEDONIA 21 21 809 N. CALEDONIE 104 104 
822 FR.POLYNESIA 64 64 822 POL YNESIE FR 306 306 
1000 W 0 R L D 26995 4754 6636 1180 898 6641 2551 2604 1615 116 1000 M 0 ND E 118287 25549 35363 5463 2477 21747 13529 8511 5251 397 
1010 INTRA-EC 6186 542 778 210 228 2732 185 1399 69 43 1010 INTRA-CE 20372 3058 3197 1026 592 7362 999 3619 325 194 
1011 EXTRA-EC 20810 4213 5858 969 870 3910 2366 1205 1546 73 1011 EXTRA-CE 97919 22492 32166 4438 1886 14385 12530 4893 4926 203 
1020 CLASS 1 3212 746 259 133 34 473 60 22 1485 . 1020 CLASSE 1 12904 3904 1116 486 90 2033 494 64 4715 2 
1021 EFTA COUNTR. 2854 649 212 91 34 338 24 22 1484 . 1021 A EL E 10164 3058 672 319 80 1015 254 64 4702 
1030 CLASS 2 17566 3464 5571 837 636 3437 2305 1182 61 73 1030 CLASSE 2 64428 18540 30518 3950 1795 12350 12036 4828 210 201 
1031 ACP (63~ 3044 34 1246 224 15 738 764 17 6 • 1031 ACP (~ 16410 233 6555 1076 53 2957 5469 47 20 
1040 CLASS 32 3 28 1 • 1040 CLASS 3 585 48 533 1 2 1 
15111.66 TRANSFOliJilERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT IW 1 &OD KVA 6501.66 TRAllSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT IW 1 600 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIB.ECTRIQUE LIQUIDE DE PWS DE 650 KVA A 16DD KVA TRANSFORMATOREN lllT FWESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA 815 16DD KVA 
001 FRANCE 178 26 
112 
17 32 91 12 
3 
001 FRANCE 554 103 
369 
72 2 277 100 
002 BELG.-LUXBG. 353 139 77 7 
202 
15 002 BELG.-LUXBG. 952 231 242 25 
649 
74 1i 
003 NETHERLANDS 337 117 14 
11 24 
4 003 PAYS-BAS 1099 344 57 
100 95 
49 
004 FR GERMANY 349 35 138 168 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1161 107 500 429 34 005 ITALY 74 5 
24 14 
31 6i 005 ITALIE 440 32 94 4j 283 18 006 UTD. KINGDOM 549 444 4 5 10 006 ROYAUME-UNI 2580 2270 11 18 32 169 007 IRELAND 93 
sO 10 74 007 IRLANDE 207 111 146 008 DENMARK 126 
si 39 63 3 008 DANEMARK 303 458 1o4 25 142 25 009 GREECE 134 26 2 009 GRECE 655 74 19 
555 
556 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Desll~atlon 
Nimexe I . EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.dOa 
IS01.66 IS01.61 
02a NORWAY 47 a 32 1 14 29 9 452 02a NORVEGE 183 34 a8 10 29 83 56 1112 030 SWEDEN 799 48 245 a 030 SUEDE 202a 130 601 68 
032 FINLAND 51 11 
6 15 
2 38 032 FINLANDE 131 29 
28 46 7 95 036 SWITZERLAND 124 100 3 036 SUISSE 410 327 9 




038 AUTRICHE 260 171 a 
70 
a1 
44 046 MALTA a1 
44 
046 MALTE 114 
188 048 YUGOSLAVIA 47 4<i 3 048 YOUGOSLAVIE 224 215 36 058 GERMAN OEM.A 40 
4 
058 RD.ALLEMANDE 275 




204 MAROC 123 
32 
64 
162 208 ALGERIA 88 29 208 ALGERIE 741 547 
212 TUNISIA 23 13 10 
9 :i 50 
212 TUNISIE 133 49 84 
s<i 9 159 216 LIBYA 512 450 216 LIBYE 1648 1620 
220 EGYPT 254 87 142 4 21 220 EGYPTE 1313 368 881 10 54 
252 GAMBIA 34 34 252 GAMBIE 135 135 
276 GHANA 35 
4 30 18 35 276 GHANA 144 14 169 58 144 288 NIGERIA 91 39 288 NIGERIA 426 1a5 
314 GABON 2a 2a 314 GABON 176 176 
31a CONGO 27 27 
25 9 
318 CONGO 156 156 
237 3:i 322 ZAIRE 41 7 322 ZAIRE 374 104 




338 DJIBOUTI 114 
22 
53 
20 342 SOMALIA 43 35 342 SOMALIE 332 290 
37a ZAMBIA 162 
5 2i 162 37a ZAMBIE 356 4j 7:i 356 390 SOUTH AFRICA 34 
124 
a 390 AFR. DU SUD 162 
1150 
42 
404 CANADA 162 1 
19 
37 404 CANADA 1368 17 
228 
201 
448 CUBA 19 448 CUBA 22a 
480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 153 153 
484 VENEZUELA 13 60 13 15 172 19 484 VENEZUELA 203 239 203 50 455 44 612 IRAQ 275 9 612 IRAQ a08 20 
616 IRAN 716 81 5434 611 :i 13 11 616 IRAN 4309 353 19463 3a76 15 46 34 632 SAUDI ARABIA 9188 1977 ao 936 758 632 ARABIE SAOUD 3~~ 8354 241 3832 3237 636 KUWAIT 1907 3 32 a 1864 636 KOWEIT 21 334 10 5000 
640 BAHRAIN 42 14 2a 640 BAHREIN 125 56 69 
644 QATAR 1561 
4i 4<i a10 12i 1561 10 644 QATAR 4165 141 22:i 2588 329 4165 2i 647 LI.A.EMIRATES 1331 
10 
249 647 EMIRATS ARAB 4105 2i 803 649 OMAN 591 
2:i 




652 YEMEN DU NRD 301 
14 69 
235 
44 656 SOUTH YEMEN 40 5 4 656 YEMEN DU SUD 219 68 24 
669 SRI LANKA 31 11 
1i 1i 19 
20 669 SRI LANKA 112 49 58 3i 52 63 680 THAILAND 74 27 
15 
680 THAILANDE 314 173 
70 700 INDONESIA 22a 71 120 i 22 a5 700 INDONESIE 719 246 324 1:i 79 252 701 MALAYSIA 426 273 49 12 701 MALAYSIA 1601 750 547 39 
703 BRUNEI 180 
22 22 36 1o:i 
180 703 BRUNEI 1268 
59 147 164 22i 
1268 
706 SINGAPORE 207 
9 
24 706 SINGAPOUR 6a9 
49 
9a 
708 PHILIPPINES 21 12 45 708 PHILIPPINES 117 68 26i 720 CHINA 45 i 2<i 1i 720 CHINE 261 1i .. 64 4:i 740 HONG KONG 120 76 740 HONG-KONG 358 234 
800 AUSTRALIA 69 16 53 aoo AUSTRALIE 330 93 237 
1000 W 0 R L D 22848 4408 6633 1301 1097 2655 8140 70 532 10 1000 M 0 N D E 840a2 17360 25613 7205 3268 9334 19755 180 1345 22 
1010 INTRA-EC 2191 837 339 149 97 612 84 70 3 . 1010 INTRA-CE 7949 3240 1427 539 240 1689 818 180 18 
2; 1011 EXTRA-EC 20628 3571 8293 1153 974 2043 6055 529 10 1011 EXTRA-CE 76045 14121 24188 6668 2940 7645 19139 1327 
1020 CLASS 1 1565 301 96 91 14 434 139 490 . 1020 CLASSE 1 5441 1089 2a1 153 29 1936 740 1207 
1021 EFTA COUNTR. 1152 ~35 71 16 14 308 1a 490 . 1021 A EL E 3101 743 161 56 29 1a1 124 1207 2i 1030 CLASS 2 18916 3 70 6101 1062 959 1604 5872 3a 10 1030 CLASSE 2 69626 13032 23190 6513 2912 5700 1813a 120 
1031 ACP (63a 758 23 258 88 6 34 346 3 . 1031 ACP (~ 2960 89 1106 59a 23 111 1021 12 
1040 CLASS 145 96 4 45 . 1040 CLASS 3 979 709 9 261 
l501.&a TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IW 10 OOO KVA IS01.61 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 OOO KVA 
TRAHSFORMATEURS A DJD.ECTRIQUE LIQUIDE DE PWS DE 1600 KVA A 10000 KVA TRANSFORYATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOl.ATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 











1i 002 BELG.-LUXBG. 227 131 1 
15i 5 
002 BELG.-LUXBG. 723 512 5 
516 25 003 NETHERLANDS 217 33 2a 
62 9 
003 PAYS-BAS 734 118 75 
753 66 004 fiR GERMANY 265 
5i 
92 a2 20 004 RF ALLEMAGNE 1301 
156 
168 223 91 
005 TALY 65 a 
20 2i :i 
005 ITALIE 22a 72 
144 16 49 006 UTD. KINGDOM 352 295 13 
24 
006 ROYAUME-UNI 1641 1324 48 
134 007 IRELAND 59 29 1 5 007 IRLANDE 315 168 6 7 




008 DANEMARK 320 304 
1o8 
16 
160 02a NORWAY 141 57 5 46 02a NORVEGE 483 204 11 254 030 SWEDEN 37a 109 105 11a 030 SUEDE 1309 347 412 296 
032 FINLAND 37 21 
1i 154 
16 032 FINLANDE 117 79 
128 638 38 036 SWITZERLAND 19a 33 
44 
036 SUISSE 901 135 
215 03a AUSTRIA 90 37 9 
10 
038 AUTAICHE 335 9a 22 
10 040 PORTUGAL 26 16 040 PORTUGAL 109 99 
046 MALTA 56 
s4 56 6 046 MALTE 279 35:i 279 as 048 YUGOSLAVIA 90 4<i 048 YOUGOSLAVIE 439 116 052 TURKEY 63 23 052 TURQUIE 456 340 




056 U.R.S.S. 276 17 241 
as 058 GERMAN OEM.A 68 058 RD.ALLEMANDE 196 111 
204 MOROCCO 50 50 204 MAROC 266 266 
208 ALGERIA 38 
13i 
38 
242 225 14 
208 ALGERIE 139 
315 
139 664 736 29 216 LIBYA 688 76 216 LIBYE . 2262 51a 
220 EGYPT 452 32 63 268 48 41 220 EGYPTE 2147 117 538 1193 150 149 
J anuar- D ezem b 1984 er x E port J anv1er - De cE\,mbre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I We rte 1000 ECU \ Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark J e>.>.ooa 
1501.61 IS01.68 
224 SUDAN 45 45 224 SOUDAN 279 279 ·, 
240 NIGER 42 
26 
42 84 240 NIGER 152 12:! 152 629 272 IVORY COAST 150 40 
76 11 
272 COTE IVOIRE 860 109 236 54 288 NIGERIA 136 22 49 288 NIGERIA. 515 a6 225 \: 302 CAMEROON 51 29 302 CAMEROUN 213 127 314 GABON 45 
49 
45 314 GABON 165 
152 
165 
324 RWANDA 49 
29 
324 RWANDA 152 
131 330 ANGOLA 29 84 8 31 330 ANGOLA 131 435 21 00 334 ETHIOPIA 123 334 ETHIOPIE 546 
342 SOMALIA 26 
16 
26 342 SOMALIE 137 
76 
137 
370 MADAGASCAR 60 44 
27 
370 MADAGASCAR 278 202 
137 386 MtiLAWI 27 
70 81 55 
386 MALAWI 137 
1e8 312 282 390 S UTH AFRICA 226 20 390 AFR. DU SUD 816 34 
408 S.PIERRE,MIQ 37 37 
19 14 
408 S.PIERRE,MIQ 146 146 
137 323 412 MEXICO 33 
8 
412 MEXIQUE 460 
115 448 CUBA 8 448 CUBA 175 
458 GUADELOUPE 76 76 458 GUADELOUPE 297 297 




462 MARTINIQUE 246 
12 
246 
200 16:3 480 COLOMBIA 55 
232 3:i 10 480 COLOMBIE 455 7494 110 15 484 VENEZUELA 280 5 484 VENEZUELA 7664 45 
500 ECUADOR 21 21 
47 6 
500 EQUATEUR 111 111 
2e8 12 504 PERU 53 
5 
504 PEROU 300 
1o8 508 BRAZIL 238 
154 
233 508 BRESIL 2143 
719 
2035 
512 CHILE 219 58 
7 10 
7 . 512 CHILi 1033 260 
16 27 
54 
604 LEBANON 60 28 15 
5 28 
604 LIBAN 404 312 49 
15 68 612 IRAQ 211 32 12 66 68 612 IRAQ 933 273 56 271 250 




616 !RAN 2982 764 74 1846 
255 
95 203 
16 624 ISRAEL 67 3:i 332 29 648 152 624 ISRAEL 271 117 22oS 131 3127 428 632 SAUDI ARABIA 1207 15 632 ARABIE SAOUD 6092 84 
644 QATAR 256 
32 
256 644 QATAR 755 
327 
755 
647 LI.A.EMIRATES 148 43 116 647 EMIRATS ARAB 566 127 239 649 OMAN 374 331 649 OMAN 933 806 
664 !NOIA 13 
10 61 
13 664 INDE 223 56 247 223 666 BANGLADESH 71 666 BANGLA DESH 303 




672 NEPAL 136 84 136 91 680 THAILAND 74 9 680 THAILANDE 198 23 
700 INDONESIA 161 10 39 112 
10 
700 INDONESIE 719 27 247 445 




701 MALAYSIA 340 269 
696 
32 
17 706 SINGAPORE 1221 37 1027 706 SINGAPOUR 4052 85 3254 
708 PHILIPPINES 86 10 76 9:i 708 PHILIPPINES 395 67 328 542 720 CHINA 113 20 68 720 CHINE 650 108 244 732 JAPAN 66 732 JAPON 244 
1000 W 0 R L D 11071 2166 2297 1808 149 2955 1433 3 260 • 1000 M 0 ND E 54173 8888 18652 8922 460 11105 5244 11 891 
1010 INTRA-EC 1413 700 161 112 73 290 62 3 12 • 1010 INTRA-CE 5600 2745 443 969 121 901 295 11 115 
1011 EXTRA-EC 9658 1466 2136 1696 76 2665 1371 248 • 1011 EXTRA.CE 48572 6143 18209 7952 339 10204 4949 T76 
1020 CLASS 1 1387 433 116 404 154 84 196 . 1020 CLASSE 1 5570 1743 563 1680 639 433 512 
1021 EFTA COUNTR. 869 257 35 189 
76 
154 46 188 . 1021 A EL E 3255 863 249 756 
339 
639 254 494 
1030 CLASS 2 7979 1008 1965 1197 2510 1171 52 . 1030 CLASSE 2 41702 4274 17339 6031 9565 3869 265 
1031 ACP Jra 875 176 224 212 147 116 • 1031 ACP~ 3916 787 816 1221 482 610 
1040 CLA 292 25 56 95 116 • 1040 CLAS 3 1299 125 307 241 626 
IS01.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 OOO KVA IS01.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 OOO KVA 
TRAHSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA TRAHSFORMATOREN ll!T FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
002 BELG.-lUXBG. 231 61 149 21 002 BELG.·LUXBG. 984 424 4T7 83 
003 NETHERLANDS 439 85 63 
168 4oS 759 291 003 PAYS-BAS 2490 378 250 735 3017 6134 1862 004 FR GERMANY 1332 
520 
004 RF ALLEMAGNE 9887 
2651 
1 
007 IRELAND 633 
562 3 
113 007 IRLANDE 2941 
3291 9 
290 
009 GREECE 565 
57 39 60 009 GRECE 3300 236 197 122 028 NORWAY 156 
54 1o2 
028 NORVEGE 555 
228 572 030 SWEDEN 701 545 030 SUEDE 3576 2776 
036 SWITZERLAND 202 200 2 
12:3 48 036 SUISSE 781 775 6 611 194 038 AUSTRIA 176 5 038 AUTRICHE 825 20 
042 SPAIN 74 3:i 74 042 ESPAGNE 261 312 261 056 SOVIET UNION 33 
199 
056 U.R.S.S. 312 
1373 058 GERMAN DEM.R 199 058 RD.ALLEMANDE 1373 
204 MOROCCO 994 
27 
994 204MAROC 3889 
116 
3869 
208 ALGERIA 27 
241 
208 ALGERIE 116 
1 847 212 TUNISIA 241 
320 172 21 
212 TUNISIE 848 
1371 81 216 LIBYA 1227 714 216 LIBYE 4408 833 2123 
220 EGYPT 2448 870 1379 199 220 EGYPTE 5313 998 3402 913 
260 GUINEA 35 
68 
35 260 GUINEE 123 
325 
123 
272 IVORY COAST 99 31 
67 
272 COTE IVOIRE 497 172 
203 288 NIGERIA 67 43 288 NIGERIA 203 231 302 CAMEROON 43 302 CAMEROUN 231 
318 CONGO 21 21 318 CONGO 131 131 
322 ZAIRE 62 3:i 62 322 ZAIRE 463 122 463 324 RWANDA 33 
20 
324 RWANDA 122 
186 328 BURUNDI 20 328 BURUNDI 186 




330 ANGOLA 216 
573 
216 
1100 334 ETHIOPIA 331 
144 
334 ETHIOPIE 1682 
613 346 KENYA 144 
242' 53 346 KENYA 613 2486 569 352 TANZANIA 295 
136 
352 TANZANIE 3055 
500 372 REUNION 136 372 REUNION 580 
557 
558 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
8501.&9 1501.0 
390 SOUTH AFRICA 348 304 44 
215 
390 AFR. DU SUD 1738 1388 350 
1569 400 USA 1917 1593 49 
100 
400 ETATS-UNIS 10156 8310 277 
2162 412 MEXICO 267 77 
32 
412 MEXIOUE 2624 462 
1s:i 432 NICARAGUA 32 
4i 
432 NICARAGUA 153 
370 456 DOMINICAN R. 41 456 REP.DOMINIC. 370 
464 JAMAICA 356 356 464 JAMAIQUE 1503 1503 
476 NL ANTILLES 82 388 1:i 82 476 ANTILLES NL 292 3324 4:i 292 480 COLOMBIA 436 
e4 35 480 COLOMBIE 3528 472 161 484 VENEZUELA 110 
9:i 
26 484 VENEZUELA 561 
372 
89 
492 SURINAM 93 
139 
492 SURINAM 372 
93i 504 PERU 139 




508 BRESIL 7685 
676 
2040 
2oS 512 CHILE 287 114 i 512 CHILi 1341 460 6 612 IRAQ 1550 
2212 
1549 612 IRAO 5767 
13225 
5761 
616 IRAN 2344 132 
00 
616 IRAN 13821 596 
675 628 JORDAN 90 
4316 1215 1o4 
628 JORDANIE 675 
20970 6299 42:i 632 SAUDI ARABIA 5696 61 632 ARABIE SAOUD 28017 325 
636 KUWAIT 1346 1046 300 
25 37 
636 KOWEIT 4934 3932 1002 
69 102 640 BAHRAIN 324 262 640 BAHREIN 1237 1066 
647 U.A.EMIRATES 404 
168 
36 264 104 647 EMIRATS ARAB 5515 
467 
199 2120 3196 
649 OM 405 
23i 
237 649 OMAN 968 
1057 
501 
662 AN 258 
236 
27 662 PAKISTAN 1154 
1020 
97 
664 A 518 282 664 INDE 3275 2255 




666 BANGLA DESH 234 
sli 234 655 669 SRI LANKA 305 
489 
669 SRI LANKA 713 
2570 700 INDONESIA 574 85 35 700 INDONESIE 2987 417 1o4 701 MALAYSIA 116 
195 
81 701 MALAYSIA 385 
es8 281 706 SINGAPORE 495 300 706 SINGAPOUR 2430 1562 
736 TAIWAN 120 120 
99i 130 
736 T'Al-WAN 688 688 3066 1028 740 HONG KONG 1121 
32 
740 HONG-KONG 4094 
100 800 AUSTRALIA 32 800 AUSTRALIE 160 
1000 W 0 R L D 31768 13772 9587 2103 941 3862 1503 • 1000 M 0 ND E 158652 66374 43378 15043 5873 17008 10978 
1010 INTRA-EC 3210 668 775 181 405 872 311 • 1010 INTRA-CE 19663 3453 4019 805 3017 6424 1945 
1011 EXTRA-EC 28558 13106 8812 1923 536 2989 1192 • 1011 EXTRA-CE 138989 62921 39359 14238 2858 10582 9033 
1020 CLASS 1 3610 2730 97 135 501 87 60 . 1020 CLASSE 1 18102 13646 666 525 2752 391 122 
1021 EFTA COUNTR. 1235 802 
8516 
61 225 87 60 . 1021 A EL E 5748 3788 
37320 
264 1183 391 122 
1030 CLASS 2 24717 10343 1788 35 2903 1132 . 1030 CLASSE 2 119202 48962 13713 104 10192 8911 
1031 ACP (63J 1627 298 359 470 380 120 . 1031 ACP(~ 9293 1392 1932 3604 1593 772 
1040 CLASS 232 33 199 . 1040 CLASS 3 1685 312 1373 
8501.71 TRAHSFORllERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 11 KVA, HOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.71 TRAHSFORllERS 'lilTHOl/T LIQUID DIELfCTRIC RATED AT llAX 11 KVA, HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRAHSFORllATEURS SANS DIELfCTRIQUE UQUJDE, llAXL 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTDIES AUX AERONEFS CIVILS TRAHSFORllATOREH OHNE FLUESSIGKBTSISOl.ATIOH, llAX. 11 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1788 1208 
14 
91 119 123 216 10 21 001 FRANCE 25748 20554 
167 
565 1422 1161 1471 124 451 
002 BELG.-LUXBG. 1509 1318 21 109 
154 
29 16 2 002 BELG.-LUXBG. 12622 10453 125 1474 
1612 
288 90 25 
003 NETHERLANDS 2276 2010 25 26 
s5 50 38 11 003 PAYS-BAS 20363 17265 362 262 1378 689 4 169 004 FR GERMANY 518 355 95 131 4 88 77 004 RF ALLEMAGNE 6521 5695 1466 1086 104 1034 486 967 005 ITALY 471 30 
47 
69 9 6 
32 
2 005 ITALIE 7282 415 
33i 
786 104 246 
3oS 
36 
006 UTD. KINGDOM 3240 2568 247 243 1 
42 
102 006 ROYAUME-UNI 29876 22015 2648 3366 28 
42:i 
1184 
007 IRELAND 104 56 1 3 
93 
2 007 IRLANDE 789 276 8 38 8 i 36 008 DENMARK 419 322 ti 4 i 008 DANEMARK 3829 2617 24 11 1078 98 4 009 GREECE 17 9 
1:i i 009 GRECE 309 156 45 87 8 1 8 028 NORWAY 135 54 
97 
20 i 27 47 028 NORVEGE 1609 865 12 80 142 10 25 3oS 475 030 SWEDEN 1317 681 4 146 14 347 030 SUEDE 14725 7691 729 58 1634 277 254 3776 
032 FINLAND 96 56 
3i 
16 2 i 6 16 032 FINLANDE 916 555 3 48 45 8 111 8 146 036 SWITZERLAND 854 758 29 12 20 3 036 SUISSE 9422 8345 255 147 367 15 252 35 
036 AUSTRIA 956 926 11 3 7 3 
39 
6 038 AUTRICHE 8734 8275 159 16 190 43 8 7 36 
040 PORTUGAL 381 324 2 12 2 2 040 PORTUGAL 1507 1163 68 34 42 4 187 9 
042 SPAIN 216 191 5 1 16 3 042 ESPAGNE 3342 2854 113. 23 278 17 54 3 
048 YUGOSLAVIA 27 23 
9 
2 2 048 YOUGOSLAVIE 596 548 
18 
11 26 2 7 2 
052 TURKEY 19 9 1 052 TUROUIE 334 257 57 
2 5 
2 i 058 SOVIET UNION 43 42 1 056 U.R.S.S. 445 414 16 7 
060 POLAND 4 3 
4 
060 POLOGNE 137 56 3 45 9 19 5 
064 HUNGARY 37 33 
114 2 





208 ALGERIA 117· 1 
:i 
208 ALGERIE 622 24 559 4 
212 TUNISIA 18 1 13 
7 
212 TUNISIE 169 17 77 68 8 1 
124 216 LIBYA 69 62 
5 46 216 LIBYE 713 586 1 1 1 4 220 EGYPT 59 6 2 220 EGYPTE 412 80 67 203 8 50 
224 SUDAN 2 
16 35 15 2 i 2 i 224 SOUDAN 104 91 410 1 s5 1i 12 4 390 SOUTH AFRICA 82 12 390 AFR. DU SUD 1164 471 34 179 48 400 USA 265 126 35 2 44 30 24 3 400 ETATS-UNIS 4954 2340 562 30 600 333 912 129 
404 CANADA 50 30 5 15 404 CANADA 501 233 4 1 55 198 10 
412 MEXICO 56 1 
1i 
55 
'i 412 MEXIOUE 1341 34 120 8 1179 2 432 NICARAGUA 13 1 432 NICARAGUA 566 13 551 
1sS i 442 PANAMA 1 i i 12 :i 442 PAN 164 8 ti 49 34 476 NL ANTILLES 17 476 ANTI 105 16 
:i :i 484 VENEZUELA 16 1 1 13 1 
2 
484 VE 111 23 6 45 31 
sli 508 BRAZIL 25 2 21 
2 
508 283 92 100 4 14 15 
528 ARGENTINA 5 3 528 A 140 110 19 9 1 1 
24 612 IRAQ 92 9 83 
6 
612 IRA 542 146 14 349 3 5 
616 IRAN 108 94 7 616 IRAN 1947 1708 43 109 3 1 83 
624 ISRAEL 31 24 1 5 624 ISRAEL 504 401 11 8 18 66 
628 JORDAN 53 4 
69 
49 
12 34 628 JORDANIE 234 24 2 204 1 2 11:i 632 SAUDI ARABIA 572 9 448 632 ARABIE SAOUD 3025 234 519 1990 8 159 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!OO 
ISOl.n aso1.n 
636 KUWAIT 34 8 2 11 7 6 636 KOWEIT 506 172 72 33 8 124 97 
:i 647 U.A.EMIRATES 21 3 8 
4 
10 i 647 TSARAB 182 46 71 5 3 10 59 662 PAKISTAN 9 2 8 1 662 AN 117 58 27 183 14 3 664 INDIA 15 3 
42 4 3 664 489 121 127 346 2 30 26 706 SINGAPORE 112 65 706 APOUR 1415 960 30 23 2 52 2 728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 308 277 6 3 
7 
8 14 
732 JAPAN 55 54 
1 1 
732 JAPON 489 385 1 
15 
29 66 736 TAIWAN 124 121 736 T'Al-WAN 916 879 2 8 12 
740 HONG KONG 29 14 1 14 
2 
740 HONG-KONG 329 118 2 36 19 43 166 24 800 AUSTRALIA 45 33 2 6 800 AUSTRALIE 728 394 29 52 164 10 
804 NEW ZEALAND 9 4 4 1 804 NOUV.ZELANDE 143 10 38 2 90 3 
1000 WORLD 16749 11684 958 1172 1049 359 700 159 668 • 1000 M 0 ND E 175535 121424 10645 6741 14799 4278 8303 1489 7858 1010 INTRA-EC 10344 7648 415 325 717 290 435 97 219 • 1010 INTRA-CE 107345. 79032 5138 2506 9519 3011 4258 1010 2871 
1011 EXTRA-EC 6408 3838 544 847 332 69 265 82 449 • 1011 EXTRA-CE 68191 42391 5507 4235 5280 1268 4045 480 4987 
1020 CLASS 1 4521 3286 227 110 257 35 148 28 430 . 1020 CLASSE 1 49327 34451 2365 612 3528 773 2503 367 4728 1021 EFTA COUNTA. 3741 2800 142 84 182 5 80 27 421 . 1021 A EL E 36943 26916 1226 383 2418 357 840 319 4484 1030 CLASS 2 1792 469 315 737 73 ·~ 117 34 14 . 1030 CLASSE 2 17488 6837 3073 3619 1699 464 1490 113 193 1031 ACP Jra 93 7 28 15 1 27 1 • 1031 ACP~ 1011 218 292 115 26 62 286 12 1040 CLA 96 84 3 1 1 1 6 . 1040 CLAS 3 1377 1103 69 4 53 29 53 66 
ISOl.75 TRAHSfORllERS WITHOUT UQUID DIELECTIUC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 8501.75 TRANSFORMalS WITllOUT LIQUID DIEl.ECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SAKS DIELECTRJQUE LIQUIDE, > 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSlGKEITSlSOLATION, > 11 KVA, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 169 34 
62 
81 12 35 4 3 001 FRANCE 981 228 
300 
382 184 131 24 32 
2 002 BELG.-LUXBG. 324 193 42 24 
2 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1687 953. 138 208 
24 
7 19 
003 NETHERLANDS 358 330 23 2 30 1 8 003 PAYS-BAS 2106 1822 185 15 1o6 15 43 2 004 FR GERMANY 161 00 14 93 12 3 004 RF ALLEMAGNE 1166 584 291 537 98 36 81 17 005 ITALY 98 4 
144 5 
4 8 005 ITALIE 708 71 945 20 2 51 42 7 006 UTD. KINGDOM 459 272 31 
6 
006 ROYAUME-UNI 2883 1616 248 5 
24 007 IRELAND 25 4 8 2 5 007 IRLANDE 158 21 75 11 27 2 009 GREECE 65 65 
10 34 9 009 GRECE 363 339 5 2 160 15 41 028 NORWAY 128 67 
2 2 
028 NORVEGE 670 368 3 98 
14 2:i 030 SWEDEN 420 204 1 211 030 SUEDE 2010 1049 4 39 18 863 











036 SWITZERLAND 286 97 5 036 SUISSE 1996 571 17 42 
038 AUSTRIA 179 133 2 23 20 1 038 AUTRICHE 826 640 16 81 79 10 
042 SPAIN 61 24 29 8 
aO 042 ESPAGNE 455 148 268 38 37:i 048 YUGOSLAVIA 332 28 4 220 048 YOUGOSLAVIE 1927 272 7 1275 
056 SOVIET UNION 27 17 10 
37 
056 U.A.S.S. 315 130 185 
2 168 060 POLAND 37 2 129 22 060 POLOGNE 182 11 1 2 208 ALGERIA 153 208 ALGERIE 535 38 417 78 




212 TUNISIE 3255 
127 
65 3190 66 216 LIBYA 77 2 45 216 LIBYE 364 16 155 
220 EGYPT 249 195 42 12 
1 
220 EGYPTE 1194 995 133 60 5 
288 NIGERIA 88 1 28 58 288 NIGERIA 941 8 544 375 14 




318 CONGO 570 
19 
570 
49 142 390 SOUTH AFRICA 25 5 390 AFR. DU SUD 296 86 
6 7 400 USA 252 148 4 98 2 400 ETATS-UNIS 1779 686 155 871 
5 
54 
404 CANADA 104 84 16 1 2 404 CANADA 790 391 230 12 152 412 MEXICO 10 9 1 412 MEXIQUE 155 133 16 6 
416 GUATEMALA 18 18 416 GUATEMALA 105 105 
424 HONDURAS 12 12 
s4 424 HONDURAS 125 125 320 1 432 NICARAGUA 54 22 432 NICARAGUA 329 100 464 JAMAICA 22 
7 1ss 
464 JAMAIQUE 108 
52 1379 6 9 480 COLOMBIA 203 
4 
480 COLOMBIE 1446 
2 132 484 VENEZUELA 24 18 2 484 VENEZUELA 236 90 11 1 
SOO ECUADOR 198 
11 
198 SOO EQUATEUR 1173 
221 
1173 
504 PERU 11 
22:i 539 
504 PEROU 221 
193:i 6438 110 508 BRAZIL 786 24 
27 
508 BRESIL 8605 124 
520 PARAGUAY 27 
12 
520 PARAGUAY 327 
127 
327 
524 URUGUAY 12 
1 86 524 URUGUAY 127 4 230 600 CYPRUS 87 600 CHYPRE 234 
2 604 LEBANON 135 1 134 604 LIBAN 631 38 591 
608 SYRIA 56 51 45 5 :i 608 SYRIE 331 328 2 1 14 31 612 IRAQ 120 61 10 
11 
612 IRAQ 776 397 271 63 
100 616 IRAN 747 7 2 727 616 IRAN 6176 62 23 5983 
624 ISRAEL 45 45 
20 34 6:i 4 2 624 ISRAEL 290 289 1s6 1 290 29 22 632 SAUDI ARABIA 384 253 632 ARABIE SAOUD 1764 1096 163 
636 KUWAIT 50 19 4 27 636 KOWEIT 340 218 38 81 3 




644 QATAR 104 5 99 3 935 2 647 U.A.EMIRATES 155 1 647 EMIRATS ARAB 988 16 32 
649 OMAN 6 3 2 
67 
1 649 OMAN 156 4 144 
2a5 
8 
664 INDIA 156 89 
9 
664 INDE 819 496 38 
71 680 THAILAND 109 100 
10 
680 THAILANDE 451 380 
248 111 2 700 INDONESIA 100 89 
• 1 
700 INDONESIE 1004 643 
:i 7 701 MALAYSIA 244 243 
2 147 
701 MALAYSIA 933 922 1 
7 706 SINGAPORE 473 322 1 706 SINGAPOUR 2447 1805 13 604 17 
720 CHINA 12 12 8 720 CHINE 115 115 421 728 SOUTH KOREA 8 4 128 728 COREE DU SUD 426 5 5 1 1615 736 TAIWAN 133 
1 
736 T'Al-WAN 1645 24 
10 8 5 10 800 AUSTRALIA 38 35 800 AUSTRALIE 305 261 3 8 
1000 WORLD 9295 3738 832 3460 598 84 168 21 398 • 1000 M 0 ND E 83010 21309 7406 25580 3170 652 1832 258 2805 
1010 INTRA-EC 1668 997 142 384 75 50 20 19 1 • 1010 INTAA-CE 10109 5618 1238 2031 545 281 174 217 27 
559 
560 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.olla Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOlla 
15D1.75 15D1.75 
1011 EXTRA-EC 7623 2741 690 3092 521 34 148 2 395 • 1011 EXTRA-CE 52889 15691 6169 23537 2625 391 1658 40 2778 1020 CLASS 1 1890 883 122 491 142 8 21 2 221 . 1020 CLASSE 1 11536 4808 1419 3218 660 45 430 40 916 1021 EFTA COUNTR. 1066 552 62 158 61 6 5 2 220 . 1021 A EL E 5845 2949 652 934 280 31 68 24 907 1030 CLASS 2 5639 1827 544 2600 379 25 127 137 . 1030 CLASSE 2 40520 10551 4454 20313 1965 317 1226 1694 1031 ACP (63a 280 16 149 59 1 4 48 3 
. 1031 ACP (~ 2272 97 1462 385 10 23 281 14 1040 CLASS 93 31 24 1 37 . 1040 CLASS 3 834 332 297 6 29 2 168 
&501.71 INDUCTORS, OTHER THAH BAWSTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.71 INDUCTORS, OTHER THAH BALLASTS FOR DISCHARGE TUB~S AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~DE REACTANCE (NON COllPRISES CEU.ES AVEC CONDEllSATEUR ACCOUPLE) ET SEl1S, A L'EXCl.USION DE CEUX CONCUS POUR LES DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMlE LUF1FAHRZEUGE UND EHTLADUNGSLAllPEN 
001 FRANCE 934 801 89 19 6 8 11 001 FRANCE 7296 4745 
1019 
647 555 350 327 672 
2 002 BELG.-LUXBG. 549 61 22 9 435 2 20 002 BELG.-LUXBG. 11462 1674 438 7235 
3753 
97 997 003 NETHERLANDS . 308 106 11 2 123 9 57 003 PAYS-BAS 9208 2295 109 19 
194 
164 2867 1 
9 004 FR GERMANY 223 64 10 14 112 13 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 9678 
5787 
2404 101 6240 281 391 58 005 ITALY 176 94 15 8 1 3 7 48 005 ITALIE 6824 187 
133 
232 148 44 314 
97 
112 006 UTD. KINGDOM 909 264 8 Ii 32 17 580 006 ROYAUME-UNI 6202 3353 290 589 12 
191 
666 1062 007 IRELAND 62 46 1 15 007 IRLANDE 659 428 2 2 1 
3 
35 008 DENMARK 42 39 3 008 DANEMARK 850 743 6 6 70 
267 
22 009 GREECE 17 10 1 6 009 GRECE 378 83 15 9 2 2 20 028 NORWAY 29 27 1 1 028 NORVEGE 455 399 
2 
9 13 14 
736 030 SWEDEN 100 65 5 16 12 2 030 SUEDE 2840 1831 6 129 
3 
73 63 032 FINLAND 36 9 27 032 FINLANDE 1221 762 417 1 14 12 
19 
12 036 SWITZERLAND 119 93 15 11 036 SUISSE 2142 1764 158 176 17 
11 
7 1 038 AUSTRIA 303 258 37 1 1 1 5 038 AUTRICHE 5226 4293 806 6 11 3 84 12 040 PORTUGAL 4 3 1 040 PORTUGAL 141 133 
177 34 6 2 23i 3 042 SPAIN 42 32 5 1 1 3 042 ESPAGNE 1402 889 59 
1 
9 048 YUGOSLAVIA 22 19 1 1 i 048 YOUGOSLAVIE 654 523 11 31 42 46 
4 052 TURKEY 6 4 2 052 TUROUIE 490 467 1 Ii 1 17 056 SOVIET UNION 4 3 1 056 U.R.S.S. 154 46 100 j 064 HUNGARY 8 8 




070 ALBANIE 100 
140 
100 
143 212 TUNISIA 45 7 212 TUNISIE 401 118 
2 216 LIBYA 1 4 
1 216 LIBYE 138 83 134 2 1 35 220 EGYPT 11 j 220 EGYPTE 171 12 40 318 CONGO 4 4 
4 
318 CONGO 120 
3 
120 
262 11 322 ZAIRE 4 6 1 
322 ZAIRE 278 2 
62 107 1 390 SOUTH AFRICA 15 1 1 2 4 390 AFR. DU SUD 392 135 46 10 31 16 744 400 USA 270 247 6 2 4 7 2 2 400 ETATS-UNIS 5010 3537 201 93 95 237 27 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 134 65 17 
40 
12 39 1 412 MEXICO 9 1 5 3 412 MEXIOUE 148 33 65 
2 
10 508 BRAZIL 6 3 4 1 1 508 BRESIL 219 29 129 15 44 528 ARGENTINA 3 
' 133 
528 ARGENTINE 117 71 
2 
46 
270 600 CYPRUS 133 600 CHYPRE 272 616 IRAN 125 14 110 1 616 !RAN 1214 231 
22 
942 3 31 7 56 624 ISRAEL 34 2 10 22 624 ISRAEL 303 51 1 12 161 632 SAUDI ARABIA 25 4 1 2 18 632 ARABIE SAOUD 635 15 544 12 5 
19 
25 34 662 PAKISTAN 5 
2 
1 4 662 PAKISTAN 112 9 6 
93 
78 664 INDIA 4 2 664 INDE 245 99 14 
2 
2 37 
526 706 SINGAPORE 32 24 Ii 706 SINGAPOUR 1424 876 6 2 12 728 SOUTH KOREA 7 
243 
6 i 728 COREE DU SUD 349 29 313 7 
41 j 732 JAPAN 244 i 732 JAPON 1217 1114 51 
3 
4 800 AUSTRALIA 96 5 80 11 800 AUSTRALIE 1085 248 633 21 180 
1000 W 0 R L D 5062 2520 365 288 532 258 128 143 11 819 1000 M 0 ND E 83220 37624 8831 3377 9581 10959 2570 7590 338 2350 1010 INTRA-EC 3222 1420 123 118 512 . 249 49 117 5 629 1010 INTRA-CE 52554 19108 4032 1353 8878 10769 1128 5911 192 1183 1011 EXTRA-EC 1842 1100 243 170 20 1 79 26 1 190 1011 EXTRA-CE 30662 18515 4798 2022 703 190 1443 1679 145 1167 1020 CLASS 1 1305 1012 170 17 16 5 44 18 7 16 1020 CLASSE 1 22491 16186 2523 369 491 63 789 1153 145 772 1021 EFTA COUNTR. 594 455 79 13 8 1 18 13 7 . 1021 A EL E 12036 9187 1384 198 195 15 110 839 108 
395 1030 CLASS 2 517 75 68 153 3 2 34 8 174 1030 CLASSE 2 7398 1918 1972 1645 198 127 616 526 1 1031 ACP (63a 33 1 18 5 9 
. 1031 ACP (~ 700 17 272 272 6 11 122 1040 CLASS 19 13 4 2 . 1040 CLASS 3 775 411 304 8 15 37 
&501.14 STATIC CONVERTERS, RECmERS AND RECTlFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPllENT 15D1.14 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPllENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITTI DE SOUDAGE SCHWEISSSTROlllUCllltR, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 8 3 4 1 001 FRANCE 146 64 40 3 13 2 23 1 002 BELG.-LUXBG. 15 4 6 1 4 2 002 BELG.-LUXBG. 274 72 156 9 37 10 1 003 NETHERLANDS 20 17 1 003 PAYS-BAS 249 219 18 1 
3 004 FR GERMANY 17 6 9 i i 004 RF ALLEMAGNE 123 54 34 1i 12 
19 
9 005 ITALY 13 5 6 2 005 ITALIE 103 14 54 j 16 52 14 006 UTD. KINGDOM 10 4 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 144 36 25 3 7 008 DENMARK 23 23 2 3 1 008 DANEMARK 440 437 3 i 2i 5 12 028 NORWAY 10 4 028 NORVEGE 107 43 25 
3 2i 030 SWEDEN 5 2 i 2 030 SUEDE 139 36 
a4 79 036 SWITZERLAND 53 37 14 2 i 036 SUISSE 589 483 i 2i 5 038 AUSTRIA 8 6 1 038 AUTRICHE 209 199 5 
3 212 TUNISIA 14 14 212 TUNISIE 137 
13 
134 
210 9 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 232 
1000 W 0 R L D 272 124 84 39 13 8 5 1 18 .1ooo'MONDE 3825 1881 711 468 128 116 184 70 289 1010 INTRA-EC 110 56 22 14 8 5 2 3 • 1010 INTRA-CE 1492 843 313 91 69 87 14 50 25 1011 EXTRA-EC 184 69 42 25 8 3 3 i 15 • 1011 EXTRA-CE 2332 1037 397 377 57 29 151 21 263 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France l Halla · 1 Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\Mba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E1'1'dba 
8501.14 ISOl.14 
1020 CLASS 1 105 57 11 16 6 1 1 1 12 . 1020 CLASSE 1 1595 874 115 308 57 12 36 21 172 
1021 EFTA COUNTR. 83 49 5 14 6 2 1 1 7 . 1021 A EL E 1141 761 53 86 57 3 
30 21 130 
1030 CLASS 2 56 9 31 9 2 3 . 1030 CLASSE 2 659 106 261 69 17 115 91 
B501J8 STATIC CONVERTERS, RECTFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WEI.DING, NOT FOR CML AIRCRAFT ISOl.81 STATIC CONVERTIRS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WEI.DING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUI CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUi AERONEFS CMLS STROllRICHTER, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROllRICllTER 
001 FRANCE 1636 777 
224 
488 37 43 220 1 70 001 FRANCE 40221 23323 3645 2763 1564 786 9382 41 2362 002 BELG.-LUXBG. 971 433 68 175 
34i 
53 18 002 BELG.-LUXBG. 16647 7567 623 3285 
13707 
972 555 
003 NETHERLANDS 1543 622 117 27 s5 404 1i 32 003 PAYS-BAS 
35278 11571 3286 433 
31o4 
4893 4 1384 
004 FR GERMANY 859 33j 128 258 101 100 196 i 004 RF ALLEMAGNE 24640 14449 3847 2862 2259 7431 193 5144 005 ITALY 548 148 
246 
10 1 39 Ii 12 005 ITALIE 20939 2968 2136 695 22 2431 1oi 371 3 006 UTD. KINGDOM 1277 557 314 66 5 
149 
81 006 ROYAUME-UNI 29742 15503 5369 3076 289 1414 
2674 
007 IRELAND 507 337 4 6 4 7 007 IRLANDE 5090 3374 14 46 95 27 
147 
008 DENMARK 309 202 17 47 4 39 i 008 DANEMARK 5609 3566 329 194 258 
1235 Ii 009 GREECE 71 13 20 33 3 i 1 009 GRECE 731 197 258 201 31 4 
36 
024 !CELANO 16 4 1 1 6 3 024 ISLANDE 227 72 6 10 15 70 50 
025 FAROE ISLES 3 99 22 14 9 15 3 
025 ILES FEROE 111 
1944 458 8i 1 13 693 110 028 NORWAY 212 53 026 NORVEGE 4345 286 670 
030 SWEDEN 767 395 70 15 14 52 221 030 SUEDE 16078 8427 1151 158 456 25 1411 4450 
032 FINLAND 222 119 8 18 10 
5 
13 54 032 FINLANOE 4084 1725 175 113 364 4 439 1264 
036 SWl'TZERLANO 757 501 59 108 18 29 
1i 
37 036 SUISSE 19624 13607 1268 978 1060 175 1014 32 1522 038 AUSTRIA 713 578 19 80 4 
4 
8 13 038 AUTRICHE 14636 12816 339 705 194 1 210 339 
040 PORTUGAL 45 10 10 11 1 9 6 040 PORTUGAL 1159 394 297 129 64 166 
95 14 
042 SPAIN 735 642 18 59 3 1 6 042 ESPAGNE 26394 24476 517 532 212 7 456 194 
046 MALTA 12 2 6 7 4 3 046 MALTE 111 
14 
28i 
58 12 i 27 048 YUGOSLAVIA 98 28 58 
17 
2 048 YOUGOSLAVIE 1468 975 161 14 32 4 
052 TURKEY 155 108 9 8 j 13 052 TURQUIE 2551 1911 79 172 79 2 308 18 056 SOVIET UNION 43 16 6 13 1 056 U.R.S.S. 1200 620 218 172 44 128 
058 GERMAN OEM.A 7 
4 
5 2 058 RD.ALLEMANDE 124 306 101 20 3 2 060 POLAND 21 12 5 060 POLOGNE 493 90 78 14 3 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 i 3 5 
062 TCHECOSLOVAQ 405 309 18 
75 
62 2 14 
064 HUNGARY 19 10 i 064 HONGRIE 
867 442 3 52 58 237 
068 BULGARIA 8 6 1 i 068 BULGARIE 185 104 
7 25 46 
3 
2 1 
204 MOROCCO 34 
25 
29 4 Ii i 204 MAROC 674 24 583 35 
13 15 1 
208 ALGERIA 122 72 3 13 208 ALGERIE 2354 572 1367 35 6 161 207 4 
212 TUNISIA 121 1 94 23 3 
1i 
212 TUNISIE 2172 49 1683 389 2 46 2 1 
216 LIBYA 45 9 
36 
25 216 LIBYE 994 205 126 396 3 4 390 i 220 EGYPT 452 57 179 186 220 EGYPTE 5071 1483 558 36 2263 
224 SUDAN 21 2 
3 
17 Ii 2 224 SOUDAN 371 42 3 289 4 
37 
232 MALI 17 1 5 232 MALI 120 8 62 46 2 236 UPPER VOLTA 7 7 
5 
236 HAUTE-VOLTA 107 1 104 22 j 248 SENEGAL 14 9 248 SENEGAL 192 2 161 Ii 272 IVORY COAST 54 
4 
49 5 i 23 272 COTE IVOIRE 763 
1 729 25 
283 288 NIGERIA 61 14 19 288 NIGERIA 977 257 277 130 30 2 302 CAMEROON 57 1 49 6 1 302 CAMEROUN 978 12 907 45 12 
314 GABON 33 
3 
33 314 GABON 436 3 431 1 1 
318 CONGO 34 31 
5 6 i 318 CONGO 
325 34 288 3 98 26 322 ZAIRE 27 2 13 i 322 ZAIRE 521 25 285 87 3 17 2 334 ETHIOPIA 8 1 
2 
6 334 ETHIOPIE 113 17 20 54 
346 KENYA 5 2 1 346 KENYA 188 84 41 5 3 54 1 
370 MADAGASCAR 8 8 370 MADAGASCAR 218 128 90 




372 REUNION 340 
9i 
340 
se9 2 34 382 ZIMBABWE 199 1 
6 35 12 382 ZIMBABWE 724 8 4 386 390 SOUTH AFRICA 395 243 44 55 390 AFR. DU SUD 9616 6247 1175 582 443 779 
391 BOTSWANA 7 2 5 1i 39 s<i 2 36 391 BOTSWANA 109 
38 71 
1446 2542 45 4574 400 1057 400 USA 649 207 240 400 ETATS-UNIS 29443 11671 7708 
404 CANADA 41 17 i 8 11 4 1 
404 CANADA 2063 1086 29 73 429 396 50 
412 MEXICO 7 2 2 2 412 MEXIQUE 213 84 24 2 95 8 
424 HONDURAS 7 7 
16 i 424 HONDURAS 466 466 2 16 2 35 448 CUBA 19 2 
2i 
448 CUBA 153 38 




462 MARTINIQUE 348 886 346 3 3 480 COLOMBIA 20 4 
2 
480 COLOMBIE 1102 61 149 
484 VENEZUELA 99 7 60 30 484 VENEZUELA 4677 181 4121 349 1 25 
500 ECUADOR 3 1 2 2 i 
500 EQUATEUR 151 8 111 26 6 
504 PERU 7 3 1 i 504 PEROU 230 
104 63 38 
24 
25 
508 BRAZIL 389 16 24 12 336 508 BRESIL 6481 830 933 312 i 4382 10 512 CHILE 25 7 17 1 512 CHIU 443 102 310 10 2 8 
528 ARGENTINA 4 2 1 1 
12 
528 ARGENTINE 231 150 62 16 3 
115 604 LEBANON 112 18 40 42 40 
604 LIBAN 1080 55 648 262 
15 608 SYRIA 67 9 4 1 13 608 SYRIE 842 332 119 27 249 13 
100 
612 IRAQ 218 80 58 9 71 612 IRAQ 3560 1114 1647 112 7 
674 
616 tRAN 231 202 1 4 i 24 2 
616 IRAN 4232 3716 16 107 
139 
379 7 
624 ISRAEL 27 5 4 14 1 624 ISRAEL 1112 128 43 502 4 169 127 
628 JORDAN 65 4 41 17 
17 




24 i 632 SAUDI ARABIA 326 20 117 109 62 632 ARABIE SAOUO 5054 542 1352 1665 388 1080 
636 KUWAIT 39 8 21 2 8 636 KOWEIT 841 260 461 7 9 97 7 
640 BAHRAIN 5 1 1 i 3 
640 BAHREIN 146 39 
4j 14 2 91 644 QATAR 11 
10 Ii j 3 10 
644 QATAR 304 6 29 11 143 240 i 647 U.A.EMIRATES 59 18 13 647 EMIRATS ARAB 1023 276 198 49 327 
649 OMAN 40 6 1 
13 
12 21 649 OMAN 1318 317 19 1 246 735 
652 NORTH YEMEN 27 1 2 13 
652 YEMEN OU NAO 272 7 4 171 4 86 
2 662 PAKISTAN 31 20 5 
10 




664 !NOIA 156 6 133 6 664 INOE 3437 323 2497 19 210 24 
561 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanlitas Bestlmmung 
1-----.-----.----.---~---~------~--~----.----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8501.a 
666 BANGLADESH 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 

























































1000 W 0 R L D 16971 7157 2740 2617 576 
1010 INTRA-EC 7719 3278 973 1173 364 
1011 EXTRA-EC 9252 3879 1767 1443 212 
1020 CLASS 1 5070 3086 522 546 134 
1021 EFTA COUNTR. 2729 1706 187 246 55 
1030 CLASS 2 4035 740 1211 859 77 
1031 ACP (63) 620 29 237 282 3 
1040 CLASS 3 147 54 33 38 1 
8501.19 NOK-llAGNETJC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY , 











































































1000 W 0 R L D 810 510 123 72 19 
1010 INTRA-EC 377 270 40 35 15 
1011 EXTRA-EC 433 240 83 37 4 
1020 CLASS 1 292 168 54 33 1Wi ~n~~UNTR. 1~ 1~ 10 2~ 4 
mu ~r:~a ~~ 11 28 3 1 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































666 BA DESH 
669 S KA 
680 T DE 












809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
42 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
40 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 


















































































































l501J9 NOJC.llAGNEllC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
































































7 1000 II 0 N D E 11325 7001 1632 
• 1010 INTRA-CE 4839 2843 618 
7 1011 EXTRA-CE 8484 4158 1014 
. 1020 CLASSE 1 3804 2305 753 
. 1021 A E L E 2174 1674 159 
1 1030 CLASSE 2 1972 1467 2 
. 1031 ACP (63) 253 84 . 














































8501.IO PARTS Of GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER TIWC NON·llAGNEllC RETAINING RINGS 
TW FUER GENERATOREN, llOTOREN UNO ROTIERENDE UllFORllER, AUSG; AllAGNEllSCHE SCHRUllPFRINGE 
60 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
24 ~ ~~~t~~AGNE 












































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOa 
15D1JO 15D1JO 
058 GERMAN OEM.A 100 
10 
3 2 84 
2 
10 058 RD.ALLEMANDE 1972 356 1n 11 2 1632 20 130 060 POLAND 16 3 i 060 POLOGNE 765 113 182 :i 23 54 37 062 CZECHOSLOVAK 15 10 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 621 501 25 22 20 37 13 
064 HUNGARY 107 93 11 1 2 064 HONGRIE 1218 974 137 10 9 34 54 
068 BULGARIA 17 15 1 1 068 BULGARIE 199 125 16 3 3 52 
070 ALBANIA 1193 
2 
1193 
16 i 070 ALBANIE 7704 67 7697 64i 23 6 
7 
2 204 MOROCCO 167 148 6 18 2 
204 MAROC 1650 906 5 
208 ALGERIA 245 11 190 15 3 208 ALGERIE 6286 565 4427 437 187 200 462 8 
212 TUNISIA 287 6 31 248 
25 
1 1 212 TUNISIE 1574 173 717 653 1 10 20 2 216 LIBYA 129 10 45 21 1 27 2 
216 LIBYE 2631 458 744 272 80 94 981 
220 EGYPT 196 37 78 33 1 45 220 EGYPTE 3733 1279 893 603 12 7 682 57 
224 SUDAN 82 3 42 1 20 16 224 SOUDAN 2007 45 1021 63 1 1 534 322 
228 MAURITANIA 21 18 3 i 228 MAURITANIE 471 44 426 43 
2 
232 MALI 6 4 232 MALI 188 136 7 
240 NIGER 81 79 2 240 NIGER 737 705 i 32 244 CHAD 7 i 7 
244 TCHAD 108 
15 
107 4 1i 3 4 248 SENEGAL 70 68 i 10 248 SENEGAL 1454 1408 9 260 GUINEA 33 1 21 260 GUINEE 544 48 436 37 2 41 17 268 LIBERIA 15 7 1 5 268 LIBERIA 282 146 17 24 28 54 272 IVORY COAST 42 
7 
41 32 272 COTE IVOIRE 645 
11 580 28 2 236 276 ANA 39 
5 4 
276 GHANA 329 84 2 6 1 
280 11 2 4 280 TOGO 157 38 104 
15 




284 BENIN 163 653 115 1 18 25i 288 319 19 272 288 NIGERIA 4245 231 141 2951 
302 48 37 10 3 
1 302 CAMEROUN 1138 16 1091 21 3 7 
314 10 7 
7 
314 GABON 313 1 160 
1o:i 
152 
318 CONGO 35 28 15 3 





18 322 ZAIRE 24 3 2 322 ZAIRE 869 70 125 563 5 330 ANGOLA 38 36 i 1 1 330 ANGOLA 
1067 7 970 1 48 22 14 
334 ETHIOPIA 16 
150 
2 12 334 ETHIOPIE 561 13 1 20 12 16 499 3 338 DJIBOUTI 150 
1i 3 
338 DJIBOUTI 1156 
3 
1153 
16i 56 342 SOMALIA 72 58 342 SOMALIE 403 178 8 5 348 KENYA 11 2 
2 5 




350 OUGANDA 110 1 . 
2 
3 49 
3i 352 TANZANIA 19 4 1 9 
352 TANZANIE 281 59 14 64 110 
366 MOZAMBIQUE 5 1 366 MOZAMBIQUE 116 10 79 17 2 2 
3 5 
370 MADAGASCAR 27 26 370 MADAGASCAR 257 9 233 3 10 
372 REUNION 286 286 
3 
372 REUNION 3215 3 3210 
9 68 2 378 ZAMBIA 8 5 
252 
378 ZAMBIE 199 7 115 
7 382 ZIMBABWE 282 450 9 6 21 7 
382 ZIMBABWE 2460 10 371 1217 
s<i 855 1i 58 390 SOUTH AFRICA 1657 643 34 517 390 AFR. OU SUD 16976 4697 8278 516 9 3357 
391 BOTSWANA 21 
1373 258 489 70 34 21 19 2415 
391 BOTSWANA 187 
17941 2445 
1 568 239 186 342 13496 400 USA 5063 405 400 ETATS-UNIS 44185 3375 5n9 
404 CANADA 2638 181 2267 14 4 155 17 404 CANADA 12220 1554 5586 176 43 1 4756 104 
408 GREENLAND 5 
12 517 163 
5 406 GROENLAND 168 424 2i 5628 26 2 5677 
168 
412 MEXICO 695 412 MEXIQUE 11779 1 
442 PANAMA 6 4 
37 6 
442 PANAMA 255 177 5 1 5 55 8 4 
448 CUBA 43 448 CUBA 337 8 159 2i 
163 7 
453 BAHAMAS 10 7 3 453 BAHAMAS 126 41 64 
~~~~~f~~~ 3 1 2 ~ ~~~~f~~i~s 112 71 1i 4 41 380 379 2382 i 2365 2 462 MARTINIQUE 396 i 396 2<i 462 MARTINIQUE 2327 2325 242 464 JAMAICA 21 464 JAMAIQUE 269 13 14 8 6 472 TRINIOAD,TOB 30 24 5 472 TRINIDAD,TOB 212 85 1 112 
473 GRENADA 14 i 28 14 473 GRENADA 
139 
1i 13 i 38i 139 i 476 NL ANTILLES 30 
4 36 2 1 
476 ANTILLES NL 437 659 
·. 30 
480 COLOMBIA 46 1 3 480 COLOMBIE 1021 142 32 137 6 42 3 
484 VENEZUELA 600 121 12 459 4 4 484 VENEZUELA 6896 1405 410 4730 7 193 149 2 
496 FR. GUIANA 8 
3 




13 49 500 ECUADOR 10 
349 
500 EQUATEUR 513 1 296 
504 PERU 374 5 19 1 i 504 PEROU 3902 274 3362 198 5 14 63 2<i 508 BRAZIL 1523 517 924 76 4 508 BRESIL 12180 8657. 2763 630 8 68 
512 CHILE 1992 1938 13 1 38 2 512 CHILi 10017 9215 101 10 1 5 669 16 
528 ARGENTINA 29 10 2 17 i 528 ARGENTINE 958 460 165 225 
100 2 6 
529 FALKLAND IS. 1 
3 7 
529 IL. FALKLAND 144 
37 49 
144 i 600 CYPRUS 61 
2 
51 600 CHYPRE 288 
28 i 200 604 LEBANON 247 1 242 559 2 i 604 LIBAN 2501 38 
2413 22 




612 IRAQ 605 57 59 26 4 455 3 612 IRAQ 7047 867 1083 526 168 4219 177 
616 !RAN 969 329 8 24 1 10 597 2 
616 !RAN 17048 6906 499 2726 54 1013 5827 23 
624 ISRAEL 172 11 2 119 4 14 20 624 ISRAEL 1954 395 199 704 50 268 298 20 




4 1o4 632 SAUDI ARABIA 786 329 130 106 181 632 ARABIE SAOUO 10166 3690 1608 997 2847 
636 KUWAIT 42 14 6 1 20 1 636 KOWEIT 1261 634 102 8 11 503 3 
640 BAHRAIN 7 4 1 i 2 640 BAHREIN 242 93 
4 15 9 121 
644 QATAR 62 1 
4 9 60 
644 QATAR 639 38 11 47 1 
2 
542 i 647 U.A.EMIRATES 354 7 186 
5i 
148 647 EMIRATS ARAB 6756 313 81 4629 79 1651 
649 OMAN 545 6 1 4 
487 649 OMAN 3667 121 11 2 20 142 3569 2 




60 656 YEMEN DU SUD 741 10 447 1 115 
278 
662 PAKISTAN 64 
97 397 
34 662 PAKISTAN 938 363 6 2 34 452 9 664 INOIA 1105 264 1 345 664 INDE 17296 7952 1129 4157 28 3987 
666 BANGLADESH 5 36 33 2 5 666 BANGLA DESH 
224 107 27 
14 
4 86 
2 669 SRI LANKA 156 85 669 SRI LANKA 1650 218 125 1290 
676 BURMA 3 1 1 1 27 
676 BIRMANIE 137 11 98 
6i 
27 205 680 THAILAND 55 4 5 19 680 THAILANDE 656 68 106 196 
563 
564 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




700 INDONESIA 519 78 229 7 4 201 700 INDONESIE 5078 1125 2551 50 250 57 1045 
:i 701 MALAYSIA 393 2 172 1 218 701 MALAYSIA 2667 107 1604 55 898 
703 BRUNEI 1 
24 15 5 :i 1 2 703 BRUNEI 122 17 302 70 20 2 85 25 706 SINGAPORE 233 184 706 SINGAPOUR 1868 367 32 1070 
708 PHILIPPINES 15 2 
i 
2 10 1 708 PHILIPPINES 469 133 1 232 52 10 41 
720 CHINA 75 73 
24 
1 720 CHINE 1773 1687 24 
30 
6 56 
i 728 SOUTH KOREA 198 70 13 91 728 COREE DU SUD 3897 1526 128 46 844 1368 732 JAPAN 74 32 11 23 8 732 JAPON 1736 940 558 10 1 181 
736 TAIWAN 8 5 
i 
1 2 736 T'Al-WAN 424 130 7 17 1 269 




740 HONG-KONG 8404 93 35 5 2 
i 
8261 
800 AUSTRALIA 875 129 4 17 703 800 AUSTRALIE 10745 1234 66 150 56 9052 186 
801 PAPUA N.GUIN 34 
7 
25 
i i i 
9 
i 
801 PAPOU-N.GUIN 335 2 275 
9 25 6 
58 
23 804 NEW ZEALAND 491 1 479 804 NOUV.ZELANDE 2476 210 12 2191 
1000 W 0 R L D 83864 19415 26512 9150 1051 1381 19073 200 6691 391 1000 M 0 ND E 562528 184371 125055 63143 14352 14851 115626 1985 39792 3353 
1010 INTRA-EC 44929 8083 14811 4788 . 697 467 11735 173 3784 391 1010 INTRA-CE 183555 63489 45042 16839 9516 3700 25488 1365 • 14765 3351 
1011 EXTRA-EC 38929 11331 11701 4359 354 912 7338 27 2907 • 1011 EXTRA-CE 378893 12oan 80012 46283 4835 11101 90138 620 25026 1 
1020 CLASS 1 20261 7049 5853 1441 236 70 2816 27 2769 . 1020 CLASSE 1 163294 65941 25075 11495 2700 1545 32633 614 23291 
1021 EFTA COUNTR. 7781 4065 2412 434 134 24 469 7 236 . 1021 A EL E 59839 33010 4823 5106 1856 737 5960 262 8085 
i 1030 CLASS 2 16862 4073 4386 2911 110 757 4500 125 . 1030 CLASSE 2 198173 50840 44478 34474 2112 7862 56911 6 1489 
1031 ACP (63a 1662 86 672 300 5 32 534 33 . 1031 ACP (~ 22498 1466 10090 2067 225 1105 7107 1 437 
1040 CLASS 1807 209 1463 7 8 85 22 13 . 1040 CLASS 3 17430 4098 10460 314 24 1694 594 246 
8501.13 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 850U3 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PAllT1£S ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORYATEURS, 80BINES DE REACTANCE ET SElfS TEU FUER TRANSfORMATOREN UNO SELBSTINDUKTIONSSPULIN 
001 FRANCE 3017 1234 
188 
286 822 65 598 
32 
12 001 FRANCE 16660 7841 
1800 
549 4944 523 2743 
142 
11 49 
002 BELG.-LUXBG. 2076 920 24 271 48 41 2 002 BELG.-LUXBG. 8353 4113 316 1651 864 237 4 003 NETHERLANDS 4828 3029 762 3 
829 
984 003 PAYS-BAS 22742 15748 1475 27 
4725 
4566 23 39 
i 004 FR GERMANY 4837 
516 
2904 116 72 887 5 24 004 RF ALLEMAGNE 22346 9063 14328 425 870 1861 43 93 005 ITALY 1097 214 
537 
156 193 18 
234 3 
005 ITALIE 13326 2678 546 925 310 350 230 25 006 UTD. KINGDOM 5392 1856 1401 516 845 
356 
006 ROYAUME-UNI 15517 7429 2861 3150 1276 
737 007 IRELAND 600 63 1 150 30 007 IRLANDE 2105 360 19 2 885 101 1 
008 DENMARK 1241 700 31 14 43 
i 
453 008 DANEMARK 4473 2748 80 65 257 2 1321 
009 GREECE 829 136 195 491 5 1 
4 
009 GRECE 1447 381 483 536 31 1 15 
28 028 NORWAY 457 251 117 20 54 
i 
11 028 NORVEGE 2018 1138 319 94 359 3 77 
030 SWEDEN 3275 905 173 29 190 990 987 030 SUEDE 11822 7268 688 191 1200 9 1204 1262 
032 FINLAND 722 310 36 61 
4 
68 247 032 FINLANDE 4560 2891 286 1 370 2 633 3n 
036 SWITZERLAND 1653 919 127 316 264 22 1 036 SUISSE 9246 5753 909 614 1592 100 246 32 
038 AUSTRIA 1100 957 13 45 82 
i 





040 PORTUGAL 1106 90 129 67 790 29 
i 
040 PORTUGAL 6175 699 254 114 4771 295 4 
042 SPAIN 395 166 151 4 23 11 39 042 ESPAGNE 5455 3854 897 35 209 37 394 29 
046 MALTA 46 20 
30 18 i 
26 046 MALTE 303 93 
19 219 6 7 210 048 YUGOSLAVIA 200 145 
12 
6 048 YOUGOSLAVIE 15l1 1032 168 
052 TURKEY 218 122 1 2 34 47 052 TURQUIE 3021 2619 10 44 205 97 46 
058 GERMAN OEM.A 6 
2 
3 1 2 058 RD.ALLEMANDE 452 
273 
155 6 291 




060 POLOGNE 377 10 
42 
82 
i 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
28 1i 
062 TCHECOSLOVAQ 142 41 2 56 
064 HUNGARY 111 72 064 HONGRIE 1393 1131 217 2 40 3 
068 BULGARIA 17 16 
100 2 
1 068 BULGARIE 389 301 58 3:i 30 3 204 MOROCCO 102 
197 i 
204 MAROC 1300 2 1262 
16 208 ALGERIA 272 65 9 208 ALGERIE 1824 899 762 147 
212 TUNISIA 173 56 89 28 
i 16 
212 TUNISIE 2191 1327 443 421 
sO Hi 216 LIBYA 154 85 49 3 
13 
216 LIBYE 822 250 266 85 
26 220 EGYPT 149 23 23 78 4 8 220 EGYPTE 1032 588 213 136 8 61 
252 GAMBIA 4 
19 i 
4 252 GAMBIE 145 1 
16 15 
144 
272 IVORY COAST 20 
i 30 
272 COTE IVOIRE 122 91 
217 i 288 NIGERIA 33 2 288 NIGERIA 308 7 40 43 
318 CONGO 10 10 
13 
318 CONGO 128 128 
196 322 ZAIRE 18 5 
39 2 
322 ZAIRE 284 88 
379 29 388 MALAWI 41 




390 AFR. DU SUD 5301 190 1514 
437 28 400 USA 1289 376 170 23 354 315 13 400 ETATS-UNIS 13450 7975 1163 266 1973 21 1410 177 
404 CANADA 325 143 76 13 2 91 404 CANADA 4791 3697 552 89 60 393 
412 MEXICO 46 26 1 5 14 412 MEXIQUE 471 123 24 28 296 
432 NICARAGUA 31 31 
i 
432 NICARAGUA 134 134 
10 452 HAITI 3 2 452 HAITI 115 105 
458 GUADELOUPE 10 10 
1i 
458 GUADELOUPE 149 149 
100 472 TRINIDAD,TOB 11 
12 20 20 m t~1~6~ifli!OB 108 158 56 5 540 480 COLOMBIA 52 
32 3 
759 
2 37 484 VENEZUELA 62 21 6 484 VENEZUELA 480 105 192 137 7 
504 PERU 100 3 94 1 
15 32 
2 504 PEROU 853 28 758 20 88 7i 47 508 BRAZIL 74 20 4 3 
2i 
508 BRESIL 1148 806 51 118 14 
520 PARAGUAY 21 
6 
520 PARAGUAY 665 
1ri 23 i 
665 
528 ARGENTINA 6 
5 11o9 
528 ARGENTINE 201 
604 LEBANON 1114 
10 
604 LIBAN 773 
2i 
68 705 
608 SYRIA 177 17 150 
72 i 
608 SYRIE 161 34 106 
23i 10 612 IRAQ 1315 4 1234 4 612 IRAQ 2827 122 2439 25 
616 IRAN 993 332 71 581 
e6 2 9 616 !RAN 8653 2469 891 4993 52i 9 291 28 624 ISRAEL 235 49 4 87 7 624 ISRAEL 1419 379 301 93 5 92 
628 JORDAN 30 460 15 1 aO 14 i 628 JORDANIE 102 15 5497 37 5 1113 41 4 632 SAUDI ARABIA 1044 395 6 39 63 632 ARABIE SAOUD 9570 2234 143 215 322 46 
636 KUWAIT 78 10 61 7 636 KOWEIT 494 130 302 1 
2 
61 
i 640 BAHRAIN 116 11 68 37 640 BAHREIN 486 141 189 4 149 
644 QATAR 15 1 14 644 QATAR 177 60 117 
Januar - Dezember 1984 Export .)anvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nx~oo Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXGOa 
8501.93 8501.93 
647 U.A.EMIRATES 49 6 18 1 1 22 1 647 EMIRATS ARAB 450 147 87 7 2 5 200 2 
662 PAKISTAN 65 8 32 
43 
25 662 PAKISTAN 696 276 382 16 
223 
22 
664 INDIA 358 108 81 84 126 664 INDE 3753 1264 798 3 1s0 1465 669 SRI LANKA 121 
32 Ii 2 37 669 SRI LANKA 824 2 5 2li 667 5 680 THAILAND 81 
6 
38 680 THAILANDE 446 239 160 
2 
1 12 
700 INDONESIA 140 18 99 17 
19 
700 INDONESIE 1136 376 655 66 37 
120 701 MALAYSIA 267 38 36 
4 
174 701 MALAYSIA 1835 1241 149 45 2 277 i 
706 SINGAPORE 962 49 82 49 778 706 SINGAPOUR 2607 932 529 2 30 127 987 
720 CHINA 18 
136 2 7 
18 720 CHINE 759 7 4 21 
s6 1 726 728 SOUTH KOREA 160 15 728 COREE DU SUD 2142 1651 194 i 13 218 4 732 JAPAN 53 4 i 2 47 732 JAPON 800 276 4 10 2 503 736 TAIWAN 282 54 173 
2 
54 736 T'Al-WAN 1570 515 8 922 8 117 
740 HONG KONG 304 92 
3 
17 193 740 HONG-KONG 1646 508 3 
3 
93 9 1033 
3 800 AUSTRALIA 210 65 101 41 800 AUSTRALIE 2183 760 . 55 612 2 748 
804 NEW ZEALAND 59 14 45 804 NOUV.ZELANDE 446 1 69 378 
1000 WORLD 45303 15169 10299 4154 5277 1854 6947 284 1308 13 1000 M 0 N D E 245961 113613 48842 12021 31473 7616 29226 899 2188 83 
1010 INTRA-EC 23914 8454 8298 1471 2792 1253 3338 271 29 12 1010 INTRA-CE 106968 47684 23813 2466 16568 3948 11830 438 173 50 
1011 EXTRA-EC 21388 8715 4004 2682 2485 601 3810 13 1277 1 1011 EXTRA-CE 138995 65929 25028 9554 14908 3870 17397 482 2018 33 1020 CLASS 1 11630 4729 1097 528 2014 36 1937 13 1276 . 1020 CLASSE 1 77992 46728 6167 1887 12148 374 8274 462 1924 28 1021 EFTA COUNTR. 8321 3433 595 477 1441 7 1127 1241 . 1021 A EL E 40726 23809 2595 1171 8784 131 2509 21 1706 
1030 CLASS 2 9581 1893 2873 2152 457 551 1653 1 1 1030 CLASSE 2 57399 17389 18399 7590 2670 2934 8320 92 5 
1031 ACP (63~ 327 24 112 23 40 19 109 . 1031 ACP(~ 2495 159 750 186 391 214 794 1 
1040 CLASS 176 92 33 2 14 14 21 . 1040 CLASS 3 3602 1812 461 77 87 362 803 
8501J5 PARTS OF STATIC CON'IElllERS, RECTIFIERS AND REC'IFYING APPARATUS 8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTlflERS AND RECTFYING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES TElLE FUER STROllRICllTER 




16 9 5 001 FRANCE 1760 394 
274 
172 84 346 505 3 256 002 BELG.-LUXBG. 171 102 3 
18 





003 NETHERLANDS 166 118 9 1 
15 
15 i 5 003 PAYS-BAS 3551 857 184 8 157 313 170 004 FR GERMANY 133 
129 
18 14 1 71 13 004 RF ALLEMAGNE 2026 
763 
510 151 62 484 15 647 
005 ITALY 177 46 
16 3 2 
1 i 1 005 ITALIE 1315 408 204 44 1 69 1i 30 006 UTO. KINGDOM 73 33 7 55 11 006 ROYAUME-UNI 2620 1688 232 79 11 247 395 007 IRELAND 56 
9i 3 
1 007 IRLANDE 275 4 8 2 1 3 10 
008 DENMARK 172 78 008 DANEMARK 889 643 4 21 1 8 212 
3 009 GREECE 2 2 i i 2 2 009 GRECE 120 92 10 9 2 1 3 028 NORWAY 57 51 028 NORVEGE 288 136 14 24 4 
2 
37 73 
030 SWEDEN 338 32 1 2 
7 
10 293 030 SUEDE 1089 286 24 40 8 135 594 
032 FINLAND 18 6 1 
18 
3 1 032 FINLANDE 340 173 21 1 
5 
42 48 55 
036 SWITZERLAND 136 70 43 1 4 036 SUISSE 2352 604 629 884 6 39 185 
038 AUSTRIA 116 112 1 1 i 1 1 038 AUTAICHE 1672 1596 15 13 134 15 33 042 SPAIN 55 24 8 13 
17 
8 1 042 ESPAGNE 1456 575 495 101 
800 
124 27 
046 MALTA 18 
8 2 
1 046 MALTE 812 556 58 4 52 2 i 048 YUGOSLAVIA 14 3 1 i 048 YOUGOSLAVIE 731 17 42 5 052 TURKEY 49 42 1 i 5 052 TUAOUIE 1294 1137 47 34 105 156 5 056 SOVIET UNION 2 1 
7 
056 U.A.S.S. 269 42 36 i 
058 GERMAN OEM.A 7 i 5 058 AD.ALLEMANDE 369 5i 369 3 59 2 060 POLAND 6 060 POLOGNE 129 14 i 062 CZECHOSLOVAK 5 4 
2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 845 832 1 10 1 064 HUNGARY 8 5 064 HONGAIE 353 272 52 10 2 17 
068 BULGARIA 6 6 
16 
068 BULGAAIE 142 139 
610 
2 1 
204 MOROCCO· 16 
'· i 204 MAAOC 626 2 Ii 14 208 ALGERIA 11 i 10 2 208 ALGEAIE 388 10 369 49 212 TUNISIA 17 14 i 212 TUNISIE 223 25 149 4 12 220 EGYPT 83 80 1 1 220 EGYPTE 1253 1188 26 23 
288 NIGERIA 26 58 26 288 NIGERIA 418 10 23 13 372 302 CAMEROON 58 
95 i i 5 2 302 CAMEAOUN 561 2674 561 26 s4 164 120 390 SOUTH AFRICA 105 1 3 390 AFA. DU SUD 3077 39 62 400 USA 90 47 15 1 21 3 400 ETATS-UNIS 4011 2012 995 80 2 743 117 
404 CANADA 34 9 6 1 16 2 404 CANADA 746 21 199 4 8 
15 
447 67 
508 BRAZIL 7 7 
10 
508 BAESIL 336 273 17 13 1 17 
520 PARAGUAY 10 
3 
520 PARAGUAY 293 
143 10 4 
293 
528 ARGENTINA 3 
1i i 528 ARGENTINE 157 22 2i 27 i 612 IRAO 15 3 i 38 612 IAAQ 591 146 293 81 616 IRAN 59 8 2 10 i 616 IAAN 872 463 233 21 7 36 119 49 624 ISAAEL 63 62 i 2 3 624 ISAAEL 1217 989 7 147 1 17 632 SAUDI ARABIA 30 1 23 632 ARABIE SAOUD 330 92 144 1 5 1 61 26 
636 KUWAIT 2 1 1 i i 23 636 KOWEIT 118 61 20 10 1 34 2 647 U.A.EMIAATES 28 1 2 647 EMIAATS ARAB 193 76 21 82 4 649 OMAN 9 
8 
9 649 OMAN 296 
245 2 3 
296 
662 PAKISTAN 14 
12 
6 662 PAKISTAN 328 
8 i 78 6 664 INDIA 14 2 125 664 INDE 438 143 277 3 669 SRI LANKA 125 33 669 SRI LANKA 137 4 2 i 2 195 133 701 MALAYSIA 33 
2 i 701 MALAYSIA 243 41 3 2 706 SINGAPORE 177 174 706 SINGAPOUA 2740 35 89 2602 11 
720 CHINA 19 19 2 720 CHINE 1076 1025 51 25 10 728 SOUTH KOREA 2 i 3 2 728 COAEE DU SUD 115 32 48 2 732 JAPAN 6 i 732 JAPON 383 66 150 5 103 62 800 AUSTRALIA 5 2 2 800 AUSTAALIE 291 76 66 2 49 93 
1000 WORLD 2989 1208 354 148 75 59 847 4 498 • 1000 M 0 ND E 49301 21777 8410 2323 1811 2984 8562 101 3333 
1010 INTRA-EC 1033 483 111 83 49 38 231 1 37 • 1010 INTRA-CE 13970 5032 1630 592 702 2441 1957 39 1577 
1011 EXTRA-EC 1954 723 241 64 25 21 418 3 461 • 1011 EXTRA-CE 35330 16744 8780 1731 1109 543 6605 62 1756 
1020 CLASS 1 1038 501 81 40 24 8 69 3 312 . 1020 CLASSE 1 18765 9950 2764 1205 1036 235 2048 62 1465 
565 
566 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I C>.~CIOa Nlmexe I EUR 10 peutscht!ndj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I C>.~CIOa 
8501.15 8501.15 
1021 EFTA COUNTR. 664 272 46 22 i 7 17 300 . 1021 A EL E 5882 2831 715 968 17 49 352 950 1030 CLASS 2 861 185 151 22 12 342 148 . 1030 CLASSE 2 13334 4403 3491 482 66 141 4483 268 
1031 A~a 115 1 70 1 10 33 . 1031 ACP Jg~ 1517 71 923 15 14 49 444 1 1040 c 52 37 9 1 5 . 1040 CLA 3 3229 2391 525 45 6 167 73 22 
ISD2 ELECl!ll).MA= PERllANEllT MAGNETS; El.ECTRNAGNE11C AND P£RllANEllT MAGNET CH1JCXS, CWIPS,YICES AND SllllLAR WORX HOLDERS; 15112 ELECl!IO.MA= PERllANDIT MAGNETS; ELECTRO.MAGNETIC AND PERllANDIT MAGNET CllUCXS, CWIPS.YICES AND SlllllAR WORX HOLDERS; 
ELECllll).MA CLUTCHES, COUPUllGS, BRAKES AND LFTING HEADS ELECl!ll).MA CLUTCHES, COUPUNGS, BRAKES AND LFTlNG HEADS 
ELECl!IO.AlllAllT~ PERllANEllT5ifylSPOSITfS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPl.EMENTS.EllllRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREDiS ELECl!IO UE S; 1ETES DE AGE ELECl!IOllAGNET. =g~~== MAGNETISCHE AUfSPANNVORRICHTUNGEN; ELEXTROllAGNETISCHE KUPPWNGEH, GETRIEBE UND BREllSEN; 
850111 PERllANEllT llAGNETS AND PERllANDIT llAGNET BLAlllCS, OF llETALS 850111 PERllANDIT llAGNETS AND PERllANDIT llAGNET BWIKS, OF llETALS 
AlllAllTS PERllANEllTS, MAGNETlSES OU NON, llETAUIQUES DAUERllAGNETE, VORllAGNETISIERT ODER NICHT, AUS llETAUEll 
001 FRANCE 168 50 
4 
42 5 5 64 001 FRANCE 3633 2026 
239 
374 93 24 1116 i 002 BELG.-LUXBG. 465 23 1 396 
19 
41 002 BELG.-LUXBG. 2146 462 7 934 
s6 503 003 NETHERLANDS 153 40 63 1 35 30 4 003 PAYS-BAS 2265 1449 444 10 620 300 6 004 FR GERMANY 397 1i 125 52 181 004 RF ALLEMAGNE 7041 1386 2766 1015 5 2587 40 005 ITALY 568 430 
12 
1 i 65 159 1 005 ITALIE 3564 1564 130 24 i 596 235j 14 006 UTD. KINGDOM 477 19 251 7 
1i 
28 006 ROYAUME-UNI 5307 1161 1141 86 
102 
431 
007 IRELAND 14 
6 
1 2 i i 007 IRLANDE 304 1 178 21 2 5 008 DENMARK. 32 17 7 
2 
008 DANEMARK 406 147 15 34 17 188 
26 ~NORWAY 10 1 
1i 
2 4 5 028 NORVEGE 317 181 38i 9 6 i 95 SWEDEN 70 24 3 26 2 030 SUEDE 2368 1591 31 80 257 27 






032 FINLANDE 498 340 13 54 6 78 7 
036 SWITZERLAND 250 65 25 8 036 SUISSE 4343 2814 819 371 53 268 18 
038 AUSTRIA 65 22 8 2 25 B 038 AUTRICHE 1633 750 212 24 428 217 2 
040 PORTUGAL 33 4 123 12 33 040 PORTUGAL 490 27 5 1 5 457 042 SPAIN 143 4 042 ESPAGNE 774 263 308 115 83 
048 YUGOSLAVIA 6 4 2 
28 3 
048 YOUGOSLAVIE 339 312 11 5 8 3 
052 TURKEY 32 1 052 TUROUIE 183 42 2 63 76 
064 HUNGARY 15 15 2i 1i 064 HONGRIE 479 479 68 38 068 BULGARIA 32 
3 3 Ii 2 068 BULGARIE 108 2 3i 134 5 390 SOUTH AFRICA 16 2i 390 AFR. DU SUD 334 154 10 4 400 USA 118 
,51 20 i 26 400 ETATS-UNIS 3164 2156 286 59 679 404 CANADA 17 3 
2 
12 404 CANADA 397 175 17 1 8 196 
412 MEXICO 6 2 2 412 MEXIQUE 197 97 7 8 85 
616 !RAN 55 30 19 i 6 i 616 !RAN 1699 1443 78 24 178 Ii 624 ISRAEL 7 4 1 624 ISRAEL 210 143 1 34 
662 PAKISTAN 4 3 i 1 662 PAKISTAN 160 146 24 14 664 INDIA 6 3 2 i 664 INDE 182 141 17 1i 706 SINGAPORE 4 i 3 706 SINGAPOUR 105 30 12 52 708 PHILIPPINES 1 
2 6 708 PHILIPPINES 553 64 545 8 732 JAPAN 8 i 732 JAPON 170 8 78 736 TAIWAN 3 2 Ii 736 T'Al-WAN 705 24 681 120 10 740 HONG KONG 8 i 14 740 HONG-KONG 130 a2 13 i 2 800 AUSTRALIA 17 2 800 AUSTRALIE 436 23 315 
1000 W 0 R L D 3262 472 1214 271 491 37 575 159 43 • 1000 M 0 ND E 45271 18407 9824 2500 2563 133 8882 2357 604 1 
1010 INTRA-EC 2279 210 874 132 448 28 399 159 33 • 1010 INTRA.(:E 24715 6840 8349 1608 1785 91 5394 2357 493 i 1011 EXTRA-EC 984 263 340 139 45 11 177 9 • 1011 EXTRA-<:E 20555 11767 3474 893 779 42 3488 111 
1020 CLASS 1 · 822 187 314 119 35 159 8 . 1020 CLASSE 1 15548 8972 2064 800 621 2 2980 89 
1021 EFTA COUNTR. 446 120 166 37 32 85 6 . 1021 A EL E 9646 5702 1430 490 572 1 1371 80 i 1030 CLASS 2 111 55 5 21 10 
1i 
18 2 . 1030 CLASSE 2 4345 2243 1322 91 156 2 508 22 
1040 CLASS 3 54 21 21 1 . 1040 CLASSE 3 661 552 68 1 2 38 
850111 PERllAHEHT llAGNETS AND PERllANEllT llAGNET BLAlllCS, OF SPECW. MATERIALS OTIIER THAN METALS IS02.1t PERllANOO MAGNETS AND PERllANDIT MAGNET BLANKS, OF SPECW. llATERIALS OTIIER THAN llETALS 
AlllAllTS PERllANDITS. MAGHETISES OU NON, NON llETAUIQUES DAUERllAGNETE, YORllAGNETISIERT ODER NICHT, NICllT AUS llETAll 
001 FRANCE 585 192 
939 
299 81 8 5 001 FRANCE 3870 2412 
1905 
710 393 172 183 
002 BELG.-LUXBG. 1101 37 5 78 5 42 t 002 BELG.-LUXBG. 3378 419 
45 850 
s6 159 i 2 003 NETHERLANDS 2020 201 1080 40 
523 
693 003 PAYS-BAS 11365 1783 3680 129 
2731 
5714 
004 FR GERMANY 3926 
526 
2647 422 1 332 004 RF ALLEMAGNE 19503 
31ri 
11447 1141 12 4165 7 
005 ITALY 1586 947 
49 
92 17 i 4 005 ITALIE 8685 4701 200 662 1 141 4 3 006 UTD. KINGDOM 793 364 115 264 
3 
006 ROYAUME-UNI 3871 1287 1056 1319 46 5 007 IRELAND 25 8 3 
16i 
11 007 IRLANDE 166 51 23 
265 
46 
008 DENMARK 371 69 4 128 9 008 DANEMARK 1674 641 56 600 112 
009 GREECE 25 5 2 17 6 14 009 GRECE 176 37 16 59 64 i a8 i 028 NORWAY 40 3 3 15 i 028 NORVEGE 234 40 22 19 63 030 SWEDEN 410 297 40 12 41 19 030 SUEDE 1980 1341 164 53 218 185 19 
032 FINLAND 26 13 2 1 9 1 032 FINLANDE 383 176 37 20 104 14 32 
038 SWITZERLAND 202 120 40 5 31 6 036 SUISSE 3214 2468 431 53 162 i 100 038 AUSTRIA 227 33 145 i 49 Ii 038 AUTRICHE 1672 813 561 4 222 71 040 PORTUGAL 18 4 1 4 040 PORTUGAL 195 20 22 8 25 120 
042 SPAIN 330 67 138 49 64 12 042 ESPAGNE 2016 348 839 313 267 249 
048 YUGOSLAVIA 110 4 1 93 12 i 048 YOUGOSLAVIE 352 128 3 174 49 5 052 TURKEY 40 2 37 38 052 TUROUIE 219 42 13 167 5 i 060 POLAND 38 65 060 POLOGNE 172 1 1 156 064 HUNGARY 65 
14 2 
064 HONGRIE 120 6 
123 
114 
30 2 212 TUNISIA 16 
154 
212 TUNISIE 156 1 
153 220 EGYPT 154 29 45 i 18 220 EGYPTE 188 32 13 273 39 3 390 SOUTH AFRICA 112 
18 
19 390 AFR. DU SUD 864 367 29 163 
400 USA 1361 316 182 1 844 400 ETATS-UNIS 6551 2662 196 243 4 4 3442 
404 CANADA 12 1 1 4 6 404 CANADA 127 17 19 1 36 7 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltlls Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an<4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAACIOCJ Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IACIOCJ 
IS02.11 IS02.11 
508 BRAZIL 3 3 
18 :i 
508 BRESIL 280 280 99 14 528 ARGENTINA 22 3 528 ARGENTINE 130 17 
616 !RAN 28 1 27 
i 
616 !RAN 104 38 
8 
66 
:i 54 632 SAUDI ARABIA 6 5 
2 2i 
632 ARABIE SAOUD 181 118 
664 !NOIA 28 5 
5 
664 !NOE 110 23 11 73 3 
732 JAPAN 17 1 11 
18 
732 JAPON 388 17 214 66 157 738 TAIWAN 75 
4 i 54 57 736 T'Al-WAN 158 59 1 87 91 800 AUSTRALIA 70 8 3 800 AUSTRALIE 209 7 36 20 
804 NEW ZEALAND 58 55 2 1 804 NOUV.ZELANDE 141 2 94 13 32 
1000 WORLD 14009 2328 8181 1818 1549 15 2107 1 7 3 1000 M 0 ND E 73459. 18974 25798 4329 8502 302 15465 8 73 10 1010 INTRA-EC 10432 1397 5738 993 1183 14 1102 1 8 • 1010 INTRA-CE 52690 9808 22888 2550 6684 241 10519 8 18 
10 1011 EXTRA-EC 3577 931 445 825 368 1 1005 1 3 1011 EXTRA-CE 20769 9168 2912 1779 1838 81 4948 55 
1020 CLASS 1 3027 895 400 509 283 1 938 1 . 1020 CLASSE 1 18569 8497 2527 1267 14n 52 4695 54 
1021 EFTA COUNTR. 922 472 230 22 148 49 1 . 1021 A EL E 7678 4858 ·1236 157 794 1 579 53 
10 1030 CLASS 2 446 37 44 251 44 67 3 1030 .CLASSE 2 1898 683 372 393 200 9 251 
1040 CLASS 3 104 65 39 . 1040 CLASSE 3 303 8 13 119 162 i 
l5WO EL£C1R().llAGHETIC Q.UTCHES, COUPl.DIGS AND BRAKES 8502.30 ELECTRO.llAGHETIC Cl.UTCllES, COUPUNGS AND BRAKES 
lCCOUPLEJIEHTS, EllBRAYAGES, YlllllTEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROllAGHEllQUES ELEKTROllAGNETlSCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREllSEN 
001 FRANCE 232 144 Bi 45 2 3 40 001 FRANCE 45n 3361 928 255 25 38 899 1 002 BELG.-t.UXBG. 221 123 3 6 002 BELG.-LUXBG. 3931 2814 12 55 
8 
122 
003 NETHERLANDS 396 252 137 1 29 :i 6 003 PAYS-BAS 8435 5997 2215 9 127 208 :i 004 FR GERMANY 383 152 332 5 14 004 RF ALLEMAGNE 4108 3998 3498 72 58 350 005 ITALY 360 200 6 8 4 8 005 ITALIE 6211 2008 34 34 3 168 006 UTD. KINGDOM 253 160 n 2 006 ROYAUME-UNI 4373 3482 798 14 39 58 8 008 DENMARK 44 34 8 008 DANEMARK 1164 1023 70 1 2 5 009 GREECE 6 3 3 
2 
009 GRECE 188 13 42 
i 
1 2 5 
2 028 NORWAY 64 8 54 i 4 
028 NORVEGE 613 260 324 1 25 
030 SWEDEN 420 90 320 5 030 SUEDE 3662 1840 1631 25 3 69 94 032 FINLAND 58 49 7 
2 
2 032 FINLANDE 1124 1021 69 2 
2 
26 6 
038 SWITZERLAND 379 213 153 11 038 SUISSE 7433 5437 1799 63 
:i 
132 
036 AUSTRIA 169 117 46 6 036 AUTRICHE 2600 2185 372 18 3 19 
040 PORTUGAL 6 1 5 j 040 PORTUGAL 246 55 181 1 4 9 042 SPAIN 63 42 34 042 ESPAGNE 1569 927 492 18 128 
048 YUGOSLAVIA 16 14 2 048 YOUGOSLAVlE 753 624 125 1 
17 
3 
052 T~RKEY 5 4 1 
:i 052 TURQUIE 272 244 10 1 44 056 S VIET UNION 20 14 3 056 U.R.S.S. 950 777 129 
5 060 POLAND 6 5 1 060 POLOGNE 288 240 36 7 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 ~ TCHECOSLOVAQ 300 290 5 5 
064 HUNGARY 5 5 HONGRIE 192 174 18 
i 068 BULGARIA 10 10 
12 i 
068 BULGARIE 222 218 3 
2 204 MOROCCO 13 
:i i 
204 MAROC 145 13 130 
14 208 ALGERIA 76 70 2 
14 
208 ALGERIE 1200 106 1031 49 
212 390 SOUTH AFRICA 136 17 102 1 2 
5 
390 AFR. DU SUD 1637 493 910 10 12 
1:i 400 USA 194 67 118 2 2 400 ETATS-UNIS 3192 1388 1511 30 130 115 5 
404 CANADA 31 3 24 
3i 
4 404 CANADA 725 133 324 1 3 264 
412 MEXICO 31 Ii 412 MEXIQUE 809 34 3 4 760 8 450 WEST INDIES 8 
4 
450 !NOES OCCID. 124 12<i 124 .. 508 BRAZIL 4 508 BRESIL 122 2 
616 !RAN 3 3 
2 
616 !RAN 182 166 
3j 1i 5 624 ISRAEL 4 2 
10 i 
624 ISRAEL 168 129 32 :i 2 632 SAUDI ARABIA 13 2 9 632 ARABIE SAOUD 168 83 30 20 664 !NOIA 21 12 Ii 664 !NOE 673 539 113 4 3 255 14 700 INDONESIA 11 3 700 INDONESIE 579 255 1 2 66 
2 i 701 MALAYSIA 6 6 6 j 701 MALAYSIA 280 275 1 1 2 706 SINGAPORE 16 3 706 SINGAPOUR 1083 1017 44 13 7 
728 SOUTH KOREA 4 2 2 
i 
728 COREE DU SUD 103 61 42 
:i 4 55 732 JAPAN 32 30 1 732 JAPON 1132 1038 32 4 800 AUSTRALIA 43 7 29 7 800 AUSTRALIE 741 199 389 1 1 147 
1000 WORLD 3879 1638 1899 89 75 19 152 9 . 1000 M 0 ND E 68130 42117 20015 723 1318 501 3329 127 2 
1010 INTRA-EC 1893 867 843 58 37 10 78 Ii • 1010 INTRA-CE 33027 20838 9560 384 258 149 1827 11 1011 EXTRA-EC 1984 768 1058 31 37 9 74 • 1011 EXTRA-CE 35099 21278 10455 338 1057 352 1502 117 
1020 CLASS 1 1645 663 896 11 5 62 8 . 1020 CLASSE 1 25790 15865 8170 174 187 21 1265 108 
1021 EFTA COUNTR. 1096 478 584 9 3:i 9 21 4 . 1021 A EL E 15686 10802 4375 110 15 3 279 102 1030 CLASS 2 284 60 152 20 9 1 . 1030 CLASSE 2 7144 3609 2014 146 860 331 175 9 
1031 ACP (63a 12 2 7 1 2 . 1031 ACP (~ 398 118 179 2 4 63 32 
1040 CLASS 60 47 9 4 . 1040 CLASS 3 2167 1804 270 19 11 63 
l5Q2..50 ELECTR().llAGNETIC LEllNG HEADS 8502.50 ELECTRO.MAGNETIC LEllNG HEADS 
TETES DE LEVI.GE ELECTROlllGNETlQUES ELEKTROllAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 94 33 9 3 i 57 1 001 FRANCE 255 110 36 30 3 46 12 50 4 002 BELG.-LUXBG. 49 30 9 
2 




005 ITALIE 167 
2 52 25 028 NORWAY 29 16. 028 NORVEGE 170 91 030 SWEDEN 29 28 1 030 SUEDE 163 140 23 032 FINLAND 28 24 
1i 2 4 032 FINLANDE 171 148 36 12 23 036 SWITZERLAND 36 23 
i 
036 SUISSE 127 79 
1i 036 AUSTRIA 35 28 6 036 AUTRICHE 147 114 22 
567 
568 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba Nlmexe [ EUR 10 io;utscn1a,;;if France 1 Italia r Nederland T Belg.-Lux. J UK 1 Ireland I Danmark I 'EXMba 
asouo l502.50 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 145 143 2 64 052 TURKEY 22 19 052 TURQUIE 275 207 4 056 SOVIET UNION 75 29 75 056 U.R.S.S. 444 4 440 216 LIBYA 29 
:i 216 LIBYE 126 126 10 220 EGYPT 7 5 ; 9 220 EGYPTE 1379 1369 11i 9 1sci 400 USA 10 22 400 ETATS-UNIS 287 142 17 484 VENEZUELA 22 484 VENEZUELA 142 
616 IRAN 9 9 ; 2 616 IRAN 110 110 28 6 632 SAUDI ARABIA 11 8 632 ARABIE SAOUD 112 78 
522 706 SINGAPORE 13 13 706 SINGAPOUR 637 115 
1000 W 0 R L D 800 473 29 135 49 60 20 30 4 1000 M 0 ND E 6274 3935 312 702 82 53 757 59 360 14 
1010 INTRA-EC 329 165 18 28 45 58 4 11 4 1010 INTRA-<:E 1109 588 54 108 69 48 98 59 75 14 
1011 EXTRA-EC 470 307 13 109 4 2 18 19 . 1011 EXTRA-<:E 5165 3348 257 596 13 7 659 285 
1020 CLASS 1 213 160 1 18 1 14 19 . 1020 CLASSE 1 1634 996 139 81 9 124 285 
1021 EFTA COUNTR. 163 125 1 17 
:i :i 14 6 . 1021 A EL E 856 646 11 65 4 j 64 70 1030 CLASS 2 164 140 12 5 2 . 1030 CLASSE 2 2973 2271 118 38 535 
1040 CLASS 3 94 8 86 . 1040 CLASSE 3 558 81 477 
850170 ELECTR().llAGHET S; ELECTRO-llAGNETIC AND PERllAHEHT llAGHET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 8502.70 ELECTRO-llAGHET S; ELECTRO-llAGNETIC AND PERMANENT llAGHET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOlDERS 
ELECTRO-AlllANTS; DISPOSITFS llAGHETlQUES DE FIXATION ElilTROllAGNETE; llAGHETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 717 315 
7j 208 46 32 93 23 001 FRANCE 9894 3157 419 1235 593 110 4343 456 002 BELG.-LUXBG. 214 65 6 37 
10 
26 3 002 BELG.-LUXBG. 3494 1714 50 491 5j 745 75 003 NETHERLANDS 342 212 42 10 
13ci 
64 4 003 PAYS-BAS 7578 3951 907 70 
1769 
2508 85 
004 FR GERMANY 780 
1o9 
142 77 25 400 6 004 RF ALLEMAGNE 18650 
2632 
2716 416 65 13582 102 
4 005 ITALY 199 19 8 54 9 005 ITALIE 4647 278 
189 
80 1 1554 55 98 006 UTD. KINGDOM 510 404 21 34 34 ; 5 11 006 ROYAUME-UNI 4539 3087 296 684 2 
127 
226 
007 IRELAND 20 5 ; 1 1:i 1 007 IRLANDE 218 50 3 1 13 14 10 008 DENMARK 121 80 :i 32 ~ 008 OANEMARK 2213 1767 17 27 212 190 5 009 GREECE 52 39 3 5 2 
4 
009 GRECE 431 227 70 54 21 54 
028 NORWAY 44 14 1 2 3 20 028 NORVEGE 1415 464 11 16 43 782 4:i 99 030 SWEDEN 210 127 10 12 14 32 ; 14 030 SUEDE 5220 4185 90 112 191 327 272 
032 FINLAND 85 37 
25 
2 4 41 1 032 FINLANDE 916 594 5 24 60 
:i 
210 23 
036 SWITZERLAND 377 251 28 40 28 5 036 SUISSE 8512 4975 405 225 691 2057 156 038 AUSTRIA 349 1 338 3 5 3 038 AUTRICHE 3688 3518 5 23 68 66 8 
040 PORTUGAL 15 3 :i 3 1 5 
:i 
040 PORTUGAL 520 98 268 28 27 87 12 
042 SPAIN 68 39 6 10 5 5 042 ESPAGNE 1388 622 232 272 68 158 36 
048 YUGOSLAVIA 43 11 6 24 2 048 YOUGOSLAVIE 467 250 36 16 132 32 1 
052 TURKEY 75 43 12 16 1 3 ; 052 TURQUIE 686 277 206 159 9 34 1 056 SOVIET UNION 27 20 1 5 
2 
056 U.R.S.S. 632 393 36 7 57 129 10 060 POLAND 5 2 1 j 060 'POLOGNE 163 88 11 5 4 49 11 062 CZECHOSLOVAK 26 18 1 062 TCHECOSLOVAQ 427 298 4 113 2 5 
064 HUNGARY 126 111 
1:i 
15 .. 064 HONGRIE 677 615 2 50 2 
2 
8 
208 ALGERIA 14 1 
5 
208 ALGERIE 151 46 102 1 
216 LIBYA 5 
4 j ; 216 LIBYE 139 4 ; 1 6 134 ; 220 EGYPT 17 5 ; 220 EGYPTE 212 88 79 37 390 SOUTH AFRICA 100 33 48 12 6 390 AFR. DU SUD 821 360 24 122 174 
:i 
130 11 
400 USA 503 118 26 20 28 309 2 400 ETATS-UNIS 18198 2281 532 210 475 14654 43 
404 CANADA 161 115 3 9 34 404 CANADA 1568 770 7 65 102 2 616 6 
412 MEXICO 34 8 4 22 412 MEXIQUE 1039 87 
4 
77 823 52 
2 484 VENEZUELA 3 3 ; 484 VENEZUELA 122 109 7 508 BRAZIL 19 15 :i 508 BRESIL 301 287 6 3 
4 2 




604 LIBAN 213 187 
68 
20 ; 616 IRAN 61 9 48 616 IRAN 460 177 188 26 
325 624 ISRAEL 42 27 ; 1 3 1i 624 ISRAEL 621 229 20 6 38 3 632 SAUDI ARABIA 33 1 8 
2 
23 632 ARABIE SAOUO 329 69 13 36 2 208 1 
664 !NOIA 55 38 5 10 664 INDE 529 202 70 6 30 220 1 680 THAILAND 21 3 ; 1 ; 17 680 THAILANDE 129 9 2 5 10 j 100 3 700 INOONESIA 13 
1i :i 
11 700 INDONESIE 107 3 23 
1:i 
16 58 
701 MALAYSIA 16 
4 
; 1 701 MALAYSIA 111 30 3 46 19 ; 706 SINGAPORE 47 4 11 20 8 706 SINGAPOUR 545 151 46 25 192 130 
720 CHINA 4 2 ; 2 720 CHINE 305 67 1 5 237 ; 728 SOUTH KOREA 9 2 
8 
6 728 COREE OU SUD 245 119 
126 110 
120 
732 JAPAN 135 11 9 5 102 732 JAPON 5975 418 52 5259 10 
736 TAIWAN 17 5 10 2 736 T'Al-WAN 188 27 54 2 60 44 1 
740 HONG KONG 9 :i 2 4 
1:i ; 740 HONG-KONG 171 69 26 95 62 12 2 800 AUSTRALIA 41 9 14 4 800 AUSTRALIE 827 258 72 387 15 
804 NEW ZEALAND 8 7 1 804 NOUV.ZELANOE 110 16 6 7 61 20 
1000 W 0 R LD 6022 2848 457 635 524 69 1391 8 92 . 1000 M 0 ND E 111043 39494 7321 4244 7548 268 50191 98 11n 4 
1010 INTRA-EC 2951 1228 305 343 289 68 658 5 57 . 1010 INTRA-<:E 51664 16564 4707 2042 3863 250 23103 55 1058 4 
1011 EXTRA-EC 3071 1820 151 292 235 2 738 1 34 . 1011 EXTRA-<:E 59381 22910 2613 2203 3664 18 27089 43 821 
1020 CLASS 1 2216 1150 98 170 155 610 1 32 . 1020 CLASSE 1 50356 19094 1951 1493 2173 7 24869 43 726 
1021 EFTA COUNTR. 1081 771 40 48 67 129 1 25 . 1021 A EL E 20295 13840 785 432 1081 3 3535 43 576 
1030 CLASS 2 655 308 50 106 68 ; 121 1 . 1030 CLASSE 2 6681 2267 606 630 1331 10 1798 39 




. 1031 ACP (~ 216 53 60 7 
179 
2 93 1 
1040 CLASS 200 162 3 16 5 . 1040 CLASS 3 2343 1549 56 80 1 422 56 
l503 PRlllARY CEllS AND PRIMARY BATIERJES IS03 PRlllARY CEllS AND PRIMARY SATIERJES 
PW El.ECTRIQUES PRIMAERELEllEHTE UND PRIMAERBATIERIEH 
ISD3.11 AUtWNE MANGANESE DIOXIDE PRlllARY CEUS AND BATIERIES OF VOl.UllE llAX 300 CM3 8503.11 ~MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATIERJES OF VOLUME llAX 300 Cll3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg OuanUtlls Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Ac!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Ac!ba 
8503.11 PW ALCALINES AU BIOXYDE DE llANGAllESE, YOWllE IW. 300 Cll3 8503.11 Al.KAlJSCHE llANGANDIOXIDEWIElllE UND -llATTEIUEll, YOLUllDI IW. 300 Cll3 
001 FRANCE 4492 732 
237 
37 86 3517 7 113 001 FRANCE 25498 5514 
1ori 
133 669 17076 271 1835 
002 BELG.-LUXBG. 632 173 14 46 
1096 
158 4 002 BELG.-LUXBG. 4550 845 52 327 
6557 
2215 34 003 NETHERLANDS 1635 276 195 9 
s8 11 48 003 PAYS-BAS 9725 1741 780 21 442 119 507 004 FR GERMANY 5187 
721i 
90 106 4756 146 29 004 RF ALLEMAGNE 26062 4502 544 317 21607 2821 331 005 ITALY 3650 175 22 42 2660 53 10 27 005 ITALIE 19677 920 a6 319 12563 1371 32 2 006 UTD. KINGDOM 6779 . 2165 162 220 4173 
123 
006 ROYAUME-UNI 38430 15612 1042 1343 19964 
415 
351 
007 IRELAND 159 94 1 27 2 6 007 IRLANDE 572 118 9 84 13 51 008 DENMARK 520 27 
a3 6 379 14 008 DANEMARK 2947 118 291 59 1900 152 009 GREECE 157 20 37 2 1 14 
6 
009 GRECE 841 175 310 13 7 44 1 
024 !CELANO 23 2 6 
10 124 
9 024 ISLANDE 178 17 36 
a6 736 49 76 028 NORWAY 294 43 1 2 114 028 NORVEGE 2558 369 4 
2 
58 1311 
030 SWEDEN 586 44 20 11 337 60 114 030 SUEDE 4152 340 118 132 2048 491 1021 




93 032 FINLANDE 1518 283 
9sS 1 
67 217 7 944 
038 SWITZERLAND 523 84 
14 
27 196 53 038 SUISSE 3712 773 195 1055 91 642 
038 AUSTRIA 381 148 
19 
8. 200 4 7 038 AUTRICHE 2399 1058 
144 
63 69 1067 47 95 
040 PORTUGAL 34 11 6 4 94 14 040 PORTUGAL 275 78 32 20 1 20 4 8 042 SPAIN 332 62 156 
3 
042 ESPAGNE 2583 543 1411 
13 
452 138 7 046 MALTA 46 1 44 
3 
046 MALTE 416 12 388 3 7 048 YUGOSLAVIA 20 17 
1 
048 YOUGOSLAVIE 235 212 1 15 
052 TURKEY 18 6 Ii 10 052 TURQUIE 202 84 40 5 100 13 064 HUNGARY 49 40 29 4 6 064 HONGRIE 369 290 141 38 44 39 202 CANARY ISLES 39 
8 
202 CANARIES 223 
94 216 LIBYA 16 8 216 LIBYE 174 80 
346 KENYA 15 36 15 346 KENYA 112 4 147 108 372 REUNION 36 23 6 1272 372 REUNION ~50 3 47 4874 2 390 SOUTH AFRICA 1301 
27 so2 79 390 AFR. DU SUD 5084 161 261 1328 400 USA 1292 562 17 5 400 ETATS-UNIS 10298 4318 
10 
175 54 4162 
404 CANADA 190 45 12 1 11 81 39 404 CANADA 1373 296 97 8 110 630 222 
458 GUADELOUPE 61 61 458 GUADELOUPE 325 325 
2 462 MARTINIQUE 58 43 58 462 MARTINIQUE 281 372 279 4 484 VENEZUELA 43 
13 
484 VENEZUELA 376 
112 600 CYPRUS 15 2 7 600 CHYPRE 133 18 27 2 604 LEBANON 21 3 
2 
11 604 LIBAN 155 25 
1 10 
102 
612 IRAQ 9 7 
4 
612 IRAQ 198 180 7 
35 616 IRAN 180 95 
5 
80 616 IRAN 919 530 
15 
32 322 
632 SAUDI ARABIA 179 1 1 171 632 ARABIE SAOUD 887 10 9 1 652 
647 LI.A.EMIRATES 14 
61 
4 9 647 EMIRATS ARAB 156 5 19 6 126 
2 706 SINGAPORE 78 1 16 45 706 SINGAPOUR 410 358 8 4 42 732 JAPAN 45 
13 2 1 
732 JAPON 847 
657 17 
2 841 
740 HONG KONG 16 
23 2 
740 HONG-KONG 880 
126 11 
2 4 800 AUSTRALIA 32 1 6 800 AUSTRALIE 157 1 4 15 
1000 WORLD 29529 5562 1564 394 606 18945 1653 11 794 • 1000 M 0 ND E 171744 40716 9079 1653 4309 90692 15455 34 9798 8 
1010 INTRA-EC 23210 4180 924 298 462 16589 526 10 221 • 1010 INTRA-CE 128300 29107 4800 983 3185 79725 7407 32 3061 Ii 1011 EXTRA-EC 6317 1382 640 96 144 2355 1127 573 • 1011 EXTRA-CE 43435 11609 4279 668 1124 10959 8048 3 lt737 
1020 CLASS 1 5284 1077 401 67 117 2271 796 555 . 1020 CLASSE 1 36067 8547 3035 506 945 10618 5652 6556 8 
1021 EFTA COUNTR. 1998 361 206 15 66 887 77 386 . 1021 A EL E 14790 2918 1257 66 568 5117 763 
3 
4093 8 
1030 CLASS 2 975 264 224 29 26 84 331 17 . 1030 CLASSE 2 6920 2746 1159 162 178 341 2189 142 
1031 ACP (63a 106 9 23 1 4 1 67 1 . 1031 ACP (~ 792 101 153 18 23 6 484 3 4 
1040 CLASS 56 41 15 . 1040 CLASS 3 446 315 65 7 39 
1503.11 llANGAllESE DIOXIDE PRlllARY CEU.S AND BATTERIES OTHER THAN ALKAUNE, OF YOLUllE llAX 300 CM3 8503.11 llANGANESE DIOXIDE PRIMARY CEU.S AND BATTERIES OTHER THAN AIJCAUNE, OF YOWllE llAX 300 C113 • 
PW AU BIOXIDE DE llANGAllESE, YOLUllE llAXI. 300 Cll3, A L'EXQ.USION DES PW ALCAlJNES llANGANDIOXIDELEllElllE UND -llATTElllEll, YOWllEN IW. 300 Cll3, AUSG. ALKALISCHE 
001 FRANCE 2460 1184 
1032 
3 462 392 109 16 294 001 FRANCE 9225 3775 
2476 
15 1527 1345 1094 81 1388 
002 BELG.-LUXBG. 2634 995 205 221 9643 82 83 16 002 BELG.-LUXBG. 6436 2500 321 587 24762 249 :i 244 59 003 NETHERLANDS 11965 877 1309 
sci 632 50 1 86 867 003 PAYS-BAS 30476 2231 2817 1 1804 335 327 3395 004 FR GERMANY 3554 
1295 
1235 340 369 50 004 RF ALLEMAGNE 12191 
3039 
3678 159 1014 1954 18 169 
005 ITALY 4770 1929 
179 
846 614 4 53 22 7 005 ITALIE 11982 5110 
457 
2163 1418 76 85 64 27 
006 UTD. KINGDOM 2695 1209 83 811 354 
1093 
34 15 10 006 ROYAUME-UNI 7182 3098 262 2080 1059 
2841 
116 77 33 




008 DANEMARK 2388 909 916 1 268 141 
2 009 GREECE 842 135 143 8 68 
8 
009 GRECE 1758 246 344 1019 23 122 2 
024 !CELANO 83 16 5 3 7 44 024 ISLANDE 260 46 21 6 20 37 130 
028 NORWAY 1535 454 1 
2 
70 282 4 724 
12 
028 NORVEGE 4782 1080 14 
8 
185 645 59 2799 
41 030 SWEDEN 3847 1210 
25 
217 363 100 1943 030 SUEDE 9926 2505 3 557 841 770 5201 
032 FINLAND 1402 361 
10 
267 117 6 626 
20 
032 FINLANDE 3785 806 51 
31 
759 264 20 1885 
93 036 SWITZERLAND 1768 785 528 52 280 8 85 038 SUISSE 5372 2329 1253 149 1111 60 346 
038 AUSTRIA 1111 499 61 16 139 302 1 93 038 AUTRICHE 3142 1483 128 64 344 765 76 282 
040 PORTUGAL 343 61 209 51 1 2 19 040 PORTUGAL 747 133 408 132 2 24 48 
042 SPAIN 525 97 20 73 215 111 9 042 ESPAGNE 1188 289 32 187 408 250 22 
046 MALTA 71 2 8 28 33 046 MALTE 195 4 23 65 102 1 
048 YUGOSLAVIA 400 400 
11 
048 YOU VIE 649 620 1 
2 2 
27 1 
052 TURKEY 22 10 052 TUR 131 33 9 85 




060 POL 356 4 
571 
352 
36 062 CZECHOSLOVAK 605 319 062 TCH OVAQ 1328 719 2 
064 HUNGARY 226 194 32 2li 201 231 064 HONGRIE 432 367 65 37 449 489 202 CANARY ISLES 522 59 11 202 CANARIES 1212 212 25 
208 ALGERIA 258 171 87 
18 
208 ALGERIE 463 313 150 
37 216 LIBYA 656 621 17 
19 
216 LIBYE 1006 912 56 
28 220 EGYPT 25 
a4 157 6 220 EGYPTE 123 118 3oB 93 2 228 MAURITANIA 564 57· 266 228 MAURITANIE 939 83 430 
232 MALI 1257 54 1202 1 232 MALI 2476 100 2373 3 
236 UPPER VOLTA 323 323 
72 3:i 14 236 HAUTE-VOLTA 612 612 121i s4 46 248 SENEGAL 256 137 246 SENEGAL 554 333 
569 
570 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 




35 185 252 GAMBIE 370 
67 
57 313 
260 385 179 
1i 
167 260 GUINEE 693 337 44 289 264 148 67 64 264 SIERRA LEONE 272 111 117 
268 IA 60 489 60 268 LIBERIA 418 954 418 272 I COAST 509 
39 1i 
20 55 272 COTE IVOIRE 1000 62 28 46 e3 276 GHANA 134 
711 5i 14 23 276 GHANA 223 1189 1o2 4j 50 280 TOGO 861 36 32 9 280 TOGO 1470 59 63 10 
284 BENIN 742 27 44 39 598 34 284 BENIN 1240 42 93 62 995 48 
288 NIGERIA 71 11 
18 
60 288 NIGERIA 222 6 
45 
216 
302 CAMEROON 67 51 302 CAMEROUN 134 89 
314 GABON 61 17 61 432 314 GABON 242 98 242 74j 318 CONGO 533 24 318 CONGO 911 66 
1 324 RWANDA 217 1 
312 
216 324 RWANDA 398 3 
639 
394 
330 ANGOLA 313 1 
15 
330 ANGOLA 649 8 
49 
2 
334 ETHIOPIA 74 
1 
59 5i 334 ETHIOPIE 218 2 168 120 355 SEYCHELLES 58 
291 
355 SEYCHELLES 123 666 1 372 REUNION 310 19 372 REUNION 701 35 
375 COMOROS 52 
21 
52 43 2<i 375 COMORES 109 40 109 105 56 390 SOUTH AFRICA 84 
411 16 10 13 
390 AFR. DU SUD 201 
886 3 15 57 400 USA 560 68 42 400 ETATS-UNIS 1780 153 606 
404 CANADA 68 68 
26 
404 CANADA 378 378 
112 406 GREENLAND 26 
1i 
406 GROENLAND 112 
e3 450 WEST INDIES 73 30 56 450 !NOES OCCID. 215 50 132 453 BAHAMAS 125 
371 
95 453 BAHAMAS 497 843 447 458 GUADELOUPE 371 
28 
458 GUADELOUPE 843 
127 ~~ ~'j_~¥1~ta~iRB 28 391 ~~ ~r;.w,~ta~iRB 127 928 391 
5 18 8 2 
928 
9 45 82 6 469 BARBADOS 33 469 LA BARBADE 142 
472 TRINIDAD,TOB 249 51 37 160 1 472 TRINIDAD,TOB 836 95 81 661 1 
492 SURINAM 77 
2 51 
77 492 SURINAM 204 
4 122 
1 203 




512 CHILi 127 43 
495 
12 
5 600 CYPRUS 347 4 2<i 150 600 CHYPRE 
• 945 12 60 433 604 LEBANON 311 110 181 
1 
604 LIBAN 550 183 305 2 
608 SYRIA 124 123 
28 
608 SYRIE 233 1 225 68 7 612 !RAO 29 348 1 612 IRAQ 111 2 41 616 !RAN 359 55 18 11 616 !RAN 701 523 152 52 178 624 ISRAEL 105 26 8 624 ISRAEL 296 58 34 
628 JORDAN 95 
3 14 19 
95 628 JORDANIE 195 2 43 37 3 193 632 SAUDI ARABIA 231 
28 
195 632 ARABIE SAOUD 780 11 686 
647 U.A.EMIRATES 53 
15 
8 17 647 EMIRATS ARAB 185 1 37 59 88 
649 OMAN 55 88 14 26 649 OMAN 148 34 158 26 88 652 NORTH YEMEN 436 
19 
350 652 YEMEN DU NRD 829 
5 48 671 800 AUSTrALIA 34 5 10 
2 
800 AUSTRALIE 137 13 71 
9 809 N. CA EDONIA 48 29 8 36 809 N. CALEDONIE 134 50 28 97 822 FR.POLYNESIA 172 87 52 4 822 POL YNESIE FR 413 227 129 7 
1000 W 0 R L D 57258 12639 12679 2044 4922 13100 6439 88 4107 1238 1000 M 0 ND E 147918 29870 29343 40t2 12883 34117 19891 225 12421 5094 
1010 INTRA·EC 31220 8123 8190 988 3123 11488 1740 88 274 1206 1010 INTRA-CE 84727 15845 15818 2054 8502 29873 6692 222 965 4958 
1011 EXTRA· EC 26038 6518 8489 1055 1799 1612 4700 3833 32 1011 EXTRA-CE 83182 14025 13727 2010 4361 4244 13200 3 11458 136 
1020 CLASS 1 11881 3983 1043 280 964 1579 427 3573 32 1020 CLASSE 1 32848 9531 2365 580 2542 4143 2692 3 10836 134 
1021 EFTA COUNTR. 10084 3384 620 236 799 1351 128 3534 32 1021 A EL E 28016 8362 1470 512 2134 3647 1046 10691 134 
1030 CLASS 2 13160 2016 5147 775 835 33 4112 242 . 1030 CLASSE 2 28183 3361 10704 1430 1839 101 10147 579 2 
1031 ACP (63a 7445 509 3477 345 174 31 2772 137 . 1031 ACP (~ 15293 804 6840 528 401 94 6373 253 
1040 CLASS 995 517 299 160 19 . 1040 CLASS 3 2150 1113 637 361 39 
l503.2ll SILVER OXIDE PRlllARY CEW AND BATTERIES OF VOLUUE IW 3DO Cll3 8503.29 SD.VER OXIDE PRlllARY CEW AND BATTERIES OF VOLUUE IW 3DO Cll3 
Pll£S A L 'OXYDE D'ARGEHT, VOLUUE IWL 30DCll3 SLSEROXIDELEllEHTE UliD -BATTERIEN, VOWllEN llAX. 300 Cll3 
001 FRANCE 28 9 4 5 5 5 001 FRANCE 3141 1701 
5 
9 1143 132 156 




1 002 BELG.·LUXBG. 358 173 146 
211 




003 PAYS-BAS 1561 263 51 
539 
1007 
004 FR GERMANY 13 
3 
2 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1054 
689 
208 60 239 8 





006 UTD. KINGDOM 14 6 6 
3 
006 ROYAUME·UNI 2066 874 96 1044 B<i 36 007. IRELAND 10 7 007 IRLANDE 368 287 30 1 008 DENMARK 9 2 7 008 DANEMARK 307 228 
13 
49 
009 GREECE 009 GRECE 142 54 72 3 
28 028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 192 48 1 11 104 
030 SWEDEN 030 SUEDE 133 63 28 30 12 
032 FINLAND 12 
3 5 12 032 FINLANDE 262 150 4j 11 10 63 39 036 SWITZERLAND 10 2 036 SUISSE 1149 935 57 88 11 
036 AUSTRIA 2 1 i 036 AUTRICHE 288 192 3 44 49 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 202 53 124 25 
052 TURKEY 2 
2 
2 052 TURQUIE 136 119 2 17 
056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 272 270 2 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 248 248 
24 19 390 SOUTH AFRICA i 5 390 AFR. DU SUD 103 60 400 USA i 400 ETATS-UNIS 1320 932 124 ri 264 404 CANADA 7 
2 
404 CANADA 264 47 6 134 
612 IRAQ 2 612 IRAQ 353 353 
7 127 647 U.A.EMl~TES 
12 12 
647 EMIRATS ARAB 135 
3424 740 HONG K NG 
2 
740 HONG-KONG 3444 1 19 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 225 2 222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg Ouantit~ 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Aelba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EAA<lba 
IS03.2ll IS03.2ll 
1000 WORLD 281 58 5 10 24 28 120 18 • 1000 II 0 ND E 20308 11528 510 30 4397 548 3042 255 
1010 INTRA-EC 133 29 4 5 21 17 55 2 • 1010 INTRA-CE 10688 4271 447 19 3865 410 1600 74 
1011 EXTRA-EC 127 28 1 5 3 11 65 14 • 1011 EXTRA-CE 9620 7255 63 11 531 137 1442 181 
1020 CLASS 1 61 12 1 5 3 1 27 6 . 1020 CLASSE 1 4583 2no 51 11 469 80 1072 130 
1021 EFTA COUNTR. 32 5 1 5 1 
4 
20 Ii • 1021 A EL E 2119 1424 51 11 156 s8 380 97 1030 CLASS 2 63 14 37 . 1030 CLASSE 2 4468 3935 12 51 369 43 
1031 ACP s<ra 25 3 25 . 1031 ACP(~ 103 4 2 3 1 92 1 1040 CLA 3 • 1040 CLASS 3 570 550 11 2 1 
&5-03.30 MERCURY OXIDE PRlllARY CELLS AHD BATTERIES OF VOlUllE llAX 300 Cll3 15113.30 llERCURY OXIDE PRJllARY CELLS AND BATTERIES OF VOl.UllE 11AX 300 Cll3 
PW A L 'OXYDE DE llERCURE, VOlUllE llAXL 300 Cll3 QUECKSILBEROXIDELEllENTE UND .SATTERIEN, VOlUllEN IW. 300 Cll3 
001 FRANCE 32 8 
4 
14 2 8 001 FRANCE 1355 529 
32 
31 252 5 535 3 




002 BELG.-LUXBG. 156 30 2 83 
897 
8 1 
003 NETHERLANDS 56 
1o9 3 





004 FR GERMANY 136 
4 
24 004 RF ALLEMAGNE 956 
248 
15 349 8 
005 ITALY 53 5 7 37 
3 
005 ITALIE 2627 43 487 1851 
10 5 006 UTD. KINGDOM 20 5 12 
24 
006 ROYAUME-UNI 1071 226 24 
5 
805 
125 007 IR D 26 2 007 IRLANDE 223 84 9 
008 D K 12 3 
17 
9 008 DANEMARK 636 168 
3; 43 21 447 009 20 1 
5 
009 GRECE 169 47 48 
196 028 NORWAY 7 028 NORVEGE 306 51 29 30 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 266 28 13 215 10 
032 FINLAND 1 ; 4 032 FINLANDE 109 20 6i 13 18 225 16 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 430 77 36 13 
036 AUSTRIA 4 2 2 036 AUTRICHE 255 105 6 142 2 
040 PORTUGAL 2 2 
4i 3 3 
040 PORTUGAL 100 85 
12 3 
15 
27 042 SPAIN 51 3 042 ESPAGNE 397 187 168 
400 USA 30 12 18 400 ETATS-UNIS 690 558 52 2 78 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 163 112 51 
1000 W 0 R L D 548 59 169 78 33 40 182 3 2 • 1000 II 0 ND E 12029 3292 833 208 2335 927 4444 18 172 
1010 INTRA-EC 381 27 119 38 28 37 113 3 2 • 1010 INTRA-CE 8319 1482 459 108 1960 902 3378 10 22 1011 EXTRA-EC 188 33 50 43 8 3 49 • 1011 EXTRA-CE 3708 1811 173 100 374 24 1068 8 150 
1020CLASS1 117 25 47 2 5 36 2 • 1020 CLASSE 1 2824 1304 136 15 310 18 891 8 142 




15 2 • 1021 A EL E 1475 368 61 85 111 18 n9 138 1030 CLASS~ 67 7 3 1 13 . 1030 CLASSE 2 797 419 37 64 6 178 8 
1031 ACP (63) 46 41 2 3 . 1031 ACP (63) 113 3 1 85 6 17 1 
1503.40 w~cw.s AHD BATTERIES OF VOl.U!.IE llAX 300 C113, OTHER tMAN llANGANESE DIOXIDE, SR.VER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 8503.40 ~~~CELLS AND BAtTERIES OF VOLUME llAX 300 Cll3, OTHER tMAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
fM'cu°'ar VOLUllE llAXL 300 Cll3, A L 'EXCLUSION DES PW AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D'ARGENT ET A L'OXYDE DE ELEllENTE UND BATTERIEN, VOLUllEN IW. 300 Cll3, AUSG. MANGANDIOXID-, Sn.BEii- UND QUECKSR.BEROXIDELEllENTE UND .SATTERIEN 
001 FRANCE 316 8 38 18 19 270 5 001 FRANCE 5297 918 148 49 2 56 4257 23 15 002 BELG.-LUXBG. 186 1 
3 35 
142 002 BELG.-LUXBG. 790 93 4 36 
117 
488 
003 NETHERLANDS 277 18 
s8 221 003 PAYS-BAS 2276 287 34 24 17 1754 004 FR GERMANY 403 
7 
25 37 283 004 RF ALLEMAGNE 3120 
492 
553 87 114 2325 3 2i 
005 ITALY 525 299 
3 92 
219 38 005 ITALIE 3264 947 47 1 1 1818 1oS 5 006 UTD. KINGDOM 230 12 84 
114 
006 ROYAUME-UNI 2585 779 918 24 525 2668 187 007 I ND 732 1 1 1 15 007 IRLANDE 2743 6 5 22 42 
008 ARK 55 4 20 
27 
2 29 008 DANEMARK 654 234 80 2 3 335 
009 CE 109 25 57 009 GRECE 770 31 414 175 1 149 




18 028 NORVEGE 485 16 120 4 
7 
342 
14 030 SWEDEN 122 52 ; 65 030 SUEDE 1057 86 193 2 748 1 032 FINLAND 22 4 
1o9 Ii 17 032 FINLANDE 189 69 8o3 6 3i 108 6 036 SWITZERLAND 147 3 3 24 036 SUISSE 1795 304 12 
2 
644 1 
036 AUSTRIA 235 15 205 
4 
15 036 AUTRICHE 911 190 460 6 252 1 
042 SPAIN 88 1 22 61 042 ESPAGNE 756 67 117 11 2 
2 
559 
043 ANDORRA 58 58 043 ANDORRE 356 352 2 
056 SOVIET UNION 1 1 4<i 056 U.R.S.S. 117 112 5 i 060 POLAND 40 
4 
060 POLOGNE 113 
12 170 2 2 
112 
216 LIBYA 16 11 216 LIBYE 328 142 
280 TOGO 76 76 280 TOGO 159 157 2 
318 CONGO 8 8 
29 9 
318 CONGO 101 
2 
101 98 22 322 ZAIRE 38 322 ZAIRE 123 1 
390 SOUTH AFRICA 56 
3 14 26 56 390 AFR. DU SUD 493 48 9 140 125 436 400 USA 267 164 400 ETATS-UNIS 3963 317 955 2426 
404 CANADA 69 13 1 55 404 CANADA 750 105 6 9 630 
600 CYPRUS 22 6 22 600 CHYPRE 208 3 33 9 205 612 IRAQ 14 7 612 IRAQ 163 53 68 
616 IRAN 34 34 616 IRAN 167 3 
12 
164 
624 ISRAEL 20 19 624 ISRAEL 126 9 105 
628 JORDAN 13 13 628 JORDANIE 112 
14 13 
112 i 632 SAUDI ARABIA 90 90 632 ARABIE SAOUD 783 755 
636 KUWAIT 13 13 636 KOWEIT 141 7 
2 
134 
647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 121 2 116 
649 OMAN 13 13 649 OMAN 118 1 
5 
117 
706 SINGAPORE 36 36 706 SINGAPOUR 158 23 130 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 157 
100 
156 
740 HONG KONG 38 37 740 HONG-KONG 303 
69 
203 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 853 784 
1000 W 0 R L D 4734 93 1241 91 303 2942 44 11 9 1000 II 0 ND E 38999 4510 7259 495 237 1292 24742 145 318 
571 
572 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.~dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D~dOo 
l503.40 l503.40 
1010 INTRA-EC 2833 50 526 76 201 1934 44 2 • 1010 INTRA~E 21499 2839 3098 410 80 920 13793 131 228 
1011 EXTRA-EC 1891 43 715 14 102 1008 9 • 1011 EXTRA~E 17492 1670 4161 81 157 371 10948 14 90 
1020 CLASS 1 1149 39 536 14 40 512 8 . 1020 CLASSE 1 12065 1267 3089 73 151 175 7225 14 71 
1021 EFTA COUNTR. 566 23 380 6 12 145 . 1021 A EL E 4494 689 1577 30 2 38 2125 14 19 
1030 CLASS 2 703 4 179 63 456 . 1030 CLASSE 2 5089 350 938 8 5 195 3576 17 
1031 ACP (63a 263 131 56 76 • 1031 ACP (~ 1146 4 503 2 167 469 1 
1040 CLASS 43 1 41 . 1040 CLASS 3 335 52 134 1 147 1 
l503.50 PRlllARY ems AND BATTERIES Of VOLUME > 300 Cll3 1503.50 PRlllARY CB.U AND BATTERIES Of VOl.UllE > 300 Cll3 
PW D'UH VOLU!IE DE PLUS D£ 300 Cll3 EWIEHTE UND BATTERIEN, VOLUllEll > 300 CM> 
001 FRANCE 129 5 
18 
2 12 110 001 FRANCE 531 18 
294 
15 48 1 449 
002 BEL XBG. 288 173 32 
7 
5 002 BELG.-LUXBG. 780 285 111 20 90 5 003 NET NDS 382 14 341 
2 8 
20 003 PAYS-BAS 1278 50 1082 
12 26 
121 
004 FR ANY 646 5:i 378 15 243 004 RF ALLEMAGNE 4277 86 3157 44 1033 5 005 ITAL 143 70 2 
4 
18 65 005 ITALIE 357 252 18 10 1 8 183 27 006 UTD. KINGDOM 259 3 164 21 
1100 
006 ROYAUME-UNI 1021 122 575 82 14 
1906 007 IRELAND 1174 32 11 23 007 IRLANDE 2099 90 29 74 
008 DENMARK 63 35 23 3 2 
5 
008 DANEMARK 194 77 104 8 5 
19i 028 NORWAY 123 16 102 4 028 NORVEGE 608 47 353 2 15 030 SWEDEN 183 93 81 
2 2 
5 030 SUEDE 721 208 299 
5 8 3 
27 187 
036 SWITZERLAND 112 86 20 2 036 SUISSE 386 262 71 39 
038 AUSTRIA 13 13 32 i 038 AUTRICHE 123 60 47 2 14 204 MOROCCO 33 204 MAROC 129 127 
2 2 
2 
208 ALGERIA 49 48 1 208 ALGERIE 218 200 14 
276 GHANA 37 3 6 37 276 GHANA 152 15 2 51 152 322 ZAIRE 20 11 322 ZAIRE 168 100 
346 KENYA 329 329 346 KENYA 1592 1592 
352 TANZANIA 26 6 26 352 TANZANIE 137 22 12i 137 400 USA 38 31 400 ETATS-UNIS 416 273 
404 CANADA 97 i 66 31 404 CANADA ·~~ 346 217 93 504 PERU 3 2 
9 
504 PEROU 12 
105 616 IRAN 9 3 616 IRAN 105 5 10 632 SAUDI ARABIA 28 24 632 ARABIE SAOUD 157 142 
656 SOUTH YEMEN 74 74 656 YEMEN DU SUD 183 183 
666 BANGLADESH 23 
2 
23 666 BANGLA DESH 119 
5 
119 
680 THAILAND 11 9 680 THAILANDE 124 119 
706 SINGAPORE 58 4 58 706 SINGAPOUR 110 37 110 800 AUSTRALIA 31 27 800 AUSTRALIE 120 83 
804 NEW ZEALAND 33 32 1 804 NOUV.ZELANDE 128 109 19 
1000 W 0 R LD 4939 588 1670 • 107 44 2443 65 13 • 1000 M 0 ND E 19089 1798 8022 65 385 202 7949 183 485 1010 INTRA-EC 3092 311 1069 1 101 27 1506 65 1 • 1010 INTRA~E 1056B 729 5505 57 358 80 3619 183 37 
1011 EXTRA-EC 1847 272 601 2 6 18 936 12 • 1011 EXTRA~E 8519 106B 2515 8 27 122 4331 448 
1020 CLASS 1 729 234 331 2 6 2 143 11 • 1020 CLASSE 1 3185 639 1351 5 25 7 769 389 
1021 EFTA COUNTR. 481 233 215 2 4 
16 
18 9 • 1021 A EL E 2012 614 825 6 17 3 169 379 
1030 CLASS 2 1113 38 270 788 1 • 1030 CLASSE 2 5259 428 1112 2 2 115 3541 59 
1031 ACP (63) 559 79 9 471 . 1031 ACP (63) 2572 329 2 58 2183 
l503JO PARTS Of PRIMARY CB.U AND BATTERIES 8503.90 PARTS Of PRIMARY CB.U AND BATTERIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRJOUES ERSATZ- UNO EINZEl.TED..E FUER PRIMAERELEllEHTE UNO .SATTERIEN 




3490 002 BELG.-LUXBG. 27329 1135 2 709 
6 
24191 6 1268 




003 PAYS-BAS 833 449 7 14 364 357 455 74i 004 FR GERMANY 904 
32 
3 6 6 235 004 RF ALLEMAGNE 3034 
98 
21 177 59 1217 
005 ITALY 84 17 
14 
4 23 8 4 161 005 ITAUE 266 49 182 19 50 52 18 407 006 UTD. KINGDOM 419 123 39 3 75 
113 
006 ROYAUME-UNI 1687 407 138 10 525 
367 007 IRELAND 173 i 7 24 007 IRLANDE 367 25 48 2 1 36 008 DENMARK 45 13 008 OANEMARK 170 58 
009 GREECE 54 46 8 
2 
009 GRECE 198 185 1 
2 
12 
13 030 SWEDEN 34 64 32 030 SUEDE 280 3 4 262 036 SWITZERLAND 80 
16 
15 036 SUISSE 574 463 3 103 
040 PORTUGAL 21 




204 MAROC 684 29 
16 
62 
127 14 21 220 EGYPT 85 220 EGYPTE 188 9 




390 AFR. DU SUD 1828 1 i 1404 125 400 USA 383 16 76 400 ETATS-UNIS 1617 125 245 521 
404 CANADA 13 4 
189 
9 404 CANADA 186 10 5 
236 
171 
612 IRAQ 189 
22 
612 IRAQ 230 
257 616 IRAN 22 616 IRAN 257 4 632 SAUDI ARABIA 12 
3 
12 632 ARABIE SAOUD 102 
20 
98 
800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 890 870 
1000 W 0 R L D 9520 870 113 111 312 1370 51B2 28 1260 274 1000 M 0 ND E 47732 3190 599 1266 1311 3302 34343 25 2934 762 
1010 INTRA-EC 7151 766 80 30 308 65B 4042 28 968 273 1010 INTRA~E 36135 2305 283 400 1263 2359 26629 25 2130 741 
1011 EXTRA-EC 2369 105 33 81 4 712 1139 294 1 1011 EXTRA~E 11596 885 316 865 48 943 7714 804 21 
1020 CLASS 1 758 89 24 39 3 5 313 285 . 1020 CLASSE 1 5998 641 283 706 20 29 3539 780 
1021 EFTA COUNTR. 169 69 
9 
16 3 5 68 8 . 1021 A EL E 1358 511 1 281 13 29 479 44 
2i 1030 CLASS 2, 1602 15 42 1 707 818 9 1 1030 CLASSE 2 5570 240 33 159 28 913 4153 23 
1031 ACP (63) 688 2 685 1 • 1031 ACP (63) 3452 2 1 6 3434 9 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 1504 ELEC1RIC ACCUMULATORS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
8504 ACCUllULATEURS ELECTRIQUES l504 ELEKTRISCHE AXKUllULATOREN 
1504.01 LfAD.ACID ACCUllULATORS WEIGHING llAX 7KG 8504.01 LfAD.ACID ACCUllULATORS WEIGHING llAX 7KG 
ACCUllULATEURS AU PLOll8, llAXL 7KG/PIECE 8L£1.AXKUllULATOREH, llAX. 1 KG/STUECK 
001 FRANCE 418 245 
7 
13 9 18 133 001 FRANCE 2362 1524 
82 
26 60 48 704 
002 BELG.-LUXBG. 55 27 29 16 :i 5 002 BELG.-LUXBG. 339 183 57 50 2 24 003 NETHERLANDS 152 62 6 209 52 :i 003 PAYS-BAS 743 446 38 696 200 18 004 FR GERMANY 302 
300 
13 3 74 004 RF ALLEMAGNE 1079 
2239 
95 1 12 257 
005 ITALY 480 2 4 1i i 172 005 ITALIE 3453 18 2:i 2 4 1194 006 UTD. KINGDOM 154 131 7 
127 
006 ROYAUME-UNI 1293 1155 47 64 
417 007 IRELAND 127 
1i 4 10 007 IRLANDE 419 2 2i 17 008 DENMARK 39 14 008 DANEMARK 185 115 32 
009 GREECE 14 4 2 8 i 009 GRECE 148 55 2 34 59 16 028 NORWAY 45 28 1 15 028 NORVEGE 337 207 2 110 
030 SWEDEN 122 17 2 94 9 030 SUEDE 499 160 19 279 41 
032 FINLAND 31 21 
4 
2 6 2 032 FINLANDE 329 278 
52 12 
12 27 12 
036 SWITZERLAND 56 39 9 3 
:i 
036 SUISSE 511 368 59 20 Ii 038 AUSTRIA 40 29 
4 
5 3 038 AUTRICHE 293 238 
1:i 6 
36 11 
042 SPAIN 31 8 1 17 042 ESPAGNE 228 85 4 120 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
6 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
105 276 GHANA 6 
59 
276 GHANA 105 
737 2 Ii 400 USA 77 
2 
17 400 ETATS-UNIS 1045 298 
404 CANADA 61 • 59 404 CANADA 443 419 21 3 
496 FR. GUIANA 
24 2 2 19 
496 GUYANE FR. 164 
19 
164 
4 2 64 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 154 65 
664 INDIA 4 4 
1:i 
664 INDE 172 125 47 Ii aci 706 SINGAPORE 17 4 706 SINGAPOUR 102 13 1 
732 JAPAN 22 22 4 732 JAPON 206 206 110 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 154 43 
1000 WORLD 2411 1107 58 84 299 43 821 19 • 1000 M 0 ND E 15869 9037 925 178 1102 138 4390 99 
1010 INTRA-EC 1741 784 35 47 252 35 585 3 • 1010 INTRA-CE 10024 5720 280 108 928 83 2887 18 
1011 EXTRA-EC 871 323 23 18 48 7 238 18 • 1011 EXTRA-CE 5832 3317 845 69 174 44 1503 80 
1020 CLASS 1 515 302 10 2 20 166 15 . 1020 CLASSE 1 4342 2960 99 20 139 1046 78 
1021 EFTA COUNTR. 296 137 4 1 18 
7 
121 15 . 1021 A EL E 2020 1281 61 12 127 44 462 77 1030 CLASS 2 124 16 13 16 3 69 . 1030 CLASSE 2 1387 261 545 49 30 455 3 
1031 ACP (63a 28 
5 
6 8 1 6 7 . 1031 ACP(~ 278 8 84 25 6 42 113 
1040 CLASS 32 26 1 . 1040 CLASS 3 105 96 1 6 2 
ISOU1 LfAD.AQD TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 8504.21 LfAD.ACID TRACTIOH BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUllULATEURS DE TRACTION, > 1 KG/PIECE ANTRIEBSBATTERIEN > 1 KG/STUECK 
001 FRANCE 2803 817 465 70 31 843 1042 001 FRANCE 6235 2139 1oo:i 99 71 1661 2265 002 BELG.-LUXBG. 2314 703 1080 
367 
66 002 BELG.-LUXBG. 7866 3452 1 3173 965 237 003 NETHERLANDS 2868 961 174 
:i 23i 1366 003 PAYS-BAS 10586 4665 348 6 2507 4588 4 004 FR GERMANY 1952 
252 
491 1098 128 004 RF ALLEMAGNE 6371 
mi 1011 2572 271 005 ITALY 682 324 
10 7 
43 63 005 ITALIE 1509 565 54 14 97 129 006 UTD. KINGDOM 1460 281 581 581 
552 
006 ROYAUME-UNI 3824 725 1083 1948 
1458 007 578 
140 :i 





008 983 45 840 008 DANEMARK 2226 2 136 1825 009 55 1 
14 
4 5 009 GRECE 169 5 45 11 17 024 I AND 30 2 
4 
1 13 024 ISLANDE 100 10 
12 2 




028 NORVEGE 622 51 33 5 518 
030 SWEDEN 519 15 1 495 030 SUEDE 1298 45 16 2 1228 7 
032 FINLAND 42 17 
110 2 16 1:i 
25 032 FINLANDE 119 60 
2a:i 4 5i 42 59 036 SWITZERLAND 244 87 16 036 SUISSE 703 271 52 
038 AUSTRIA 91 80 2 6 3 038 AUTRICHE 312 273 27 3 1 8 
042 222 1 205 11 5 042 ESPAGNE 447 3 403 22 19 
052 EY 113 108 
1:i 
4 1 052 TUROUIE 1714 1696 3:i 15 3 060 ND 354 5 336 060 POLOGNE 908 22 
:i 
853 
208 RIA 41 7 33 54 208 ALGERIE 141 26 112 125 390 SOUTH AFRICA 54 
16 
390 AFR. DU SUD 126 1 
5i Ii 400 USA 138 122 400 ETATS-UNIS 554 1 494 
404 CANADA 906 
264 
452 454 404 CANADA 2213 2 1078 1133 
484 VENEZUELA 264 i 12 484 VENEZUELA 2957 2957 4 42 2 504 PERU 270 257 
12 5 
504 PEROU 1997 1949 
4i 2:i 512 CHILE 68 7 8 36 512 CHILi 256 42 30 120 
616 !RAN 84 49 
7 
35 616 IRAN 317 193 
25 
124 
624 ISRAEL 36 17 
6 
12 624 120 56 
sli 39 632 SAUDI ARABIA 170 12 7 145 632 SAOUD 530 58 28 386 
640 BAHRAIN 9 
2 
3 6 640 BA EIN 168 4 149 19 701 MALAYSIA 62 Ii 60 701 MA YSIA 204 2 39 200 706 SINGAPORE 61 53 706 SINGAPOUR 21Q 1 176 
1000 WORLD 17985 4132 2984 141 1381 3047 8296 4 • 1000 M 0 ND E 57409 20012 8434 507 5898 7821 16919 18 
1010 INTRA-EC 13693 3155 2035 82 1358 3001 4083 1 • 1010 INTRA-CE 40328 12115 4009 182 5784 7462 10790 4 
1011 EXTRA-EC 4293 977 950 58 25 48 2234 3 • 1011 EXTRA-CE 17084 7898 2425 345 114 159 8129 14 
1020 CLASS 1 2568 326 800 27 22 18 1373 2 . 1020 CLASSE 1 8236 2423 1925 56 77 53 3693 9 
1021 EFTA COUNTR. 1125 212 126 12 22 18 733 2 • 1021 A EL E 3155 711 387 19 69 53 1908 8 
1030 CLASS 2 1351 641 130 24 2 29 524 1 . 1030 CLASSE 2 7851 5426 441 270 30 106 1573 5 
1031 ACP (63a 68 10 29 Ii 7 22. . 1031 ACP~ 287 66 100 3 j 33 85 1040 CLASS 376 10 20 337 • 1040 CLAS 3 997 48 60 19 863 
IS04.25 LfAD.AQD STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG &504.25 LfAD.ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 
573 
574 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~ooa 
8504.25 ACCUllULATEURS DE DEllARRAGE, > 1 KG/PIECE 8504.25 STARTERSA11ERIEll > 1 KG/STUECK 
001 FRANCE 16968 6066 
9225 
3082 96 6827 254 643 001 FRANCE 30398 12785 
142s0 
4956 152 10606 621 1278 
002 BELG.-LUXBG. 19993 7211 399 1752 
2211 
1233 173 002 BELG.-LUXBG. 32304 13025 747 1225 
3796 
2709 338 
003 NETHERLANDS 9338 4703 1740 133 409 92 459 003 PAYS-BAS 16679 9140 2488 281 411 103 871 004 FR GERMANY 20949 
6215 
13092 584 4852 351 1661 004 RF ALLEMAGNE 35859 
11298 
21914 1147 8576 164 3647 
005 ITALY 12144 4545 
1o4 
26 854 443 
125 
1 005 ITALIE 20587 7066 
210 
61 1478 684 
238 2293 006 UTD. KINGDOM 16149 5666 8284 16 678 
1855 
1276 006 ROYAUME-UNI 27738 11442 12224 36 1295 
3251 007 IRELAND 2206 27 68 10 4 27 287 14 007 IRL"ANDE 3848 70 101 22 8 50 455 28 008 DENMARK 1982 1193 37 441 225 
16:i 
008 DANEMARK 3716 2316 65 781 417 
328 009 GREECE 1975 709 136 260 
2 
608 99 009 GRECE 4286 1693 263 528 6 1261 213 024 !CELANO 163 39 122 024 ISLANDE 388 100 2 280 
025 FAROE ISLES 70 45ci 44 12 10 70 3 70 025 ILES FEROE 191 959 9ci 53 23 137 25 
191 
028 NORWAY 1337 748 028 NORVEGE 2707 1420 
030 SWEDEN 4528 1439 125 1 4 335 49 2575 030 SUEDE 7580 2708 225 1 11 571 190 3874 
032 FINLAND 1147 268 10 1 1 86 41 740 032 FINLANDE 2295 528 16 4 3 149 122 1471 
036 SWITZERLAND 2519 1798 360 76 3 190 3 91 036 SUISSE 6091 4467 801 182 8 450 12 171 
038 AUSTRIA 3264 2160 160 69 2 552 321 038 AUTRICHE 6659 4494 296 153 11 1029 676 
040 PORTUGAL 88 
920 
88 388 94 322 38 040 PORTUGAL 123 1 122 612 162 403 51 042 SPAIN 5648 3886 
1 
042 ESPAGNE 9223 1619 6376 
3 046 MALTA 49 34 14 046 MALTE 120 88 29 
052 TURKEY 192 192 
23 83i 114 
052 TURQUIE 403 403 
39 1341 118 056 SOVIET UNION 1457 489 
6 6 056 U.R.S.S. 2343 785 17 13 060 POLAND 4470 2960 1152 346 
24 
060 POLOGNE 8389 5879 1910 570 




202 CANARIES 654 443 
187 
172 Ii 2 208 ALGERIA 87 12 9 1 
1 
208 ALGERIE 357 120 38 2 
3 216 LIBYA 1948 1936 2 8 1 
253 
216 LIBYE 4056 3995 9 44 3 2 
220 EGYPT 1021 368 323 47 30 220 EGYPTE 2057 738 649 135 472 63 
228 MAURITANIA 178 28 150 228 MAURITANIE 418 63 355 
232 MALI 294 1 293 232 MALI 746 7 739 
236 UPPER VOLTA 152 31 121 236 HAUTE-VOLTA 349 88 261 
240 NIGER 232 14 218 240 NIGER 505 29 476 
4 244 CHAD 35 12 23 244 TCHAD 114 31 79 
248 SENEGAL 75 13 62 
23 1 
248 SENEGAL 210 38 172 




260 GUINEE 193 1 131 
272 IVORY COAST 790 722 
5 
16 272 COTE IVOIRE 1624 114 1483 8 
11 
19 
276 GHANA 328 17 
27:i 





280 TOGO 287 14 
1 
280 TOGO 663 45 
1 284 BENIN 165 24 140 
12 1 
284 BENIN 396 63 332 
71 3 288 NIGERIA 1862 1004 844 1 288 NIGERIA 4685 2606 1998 7 
302 CAMEROON 923 236 666 15 
2 
6 302 CAMEROUN 2313 707 1560 29 
:i 17 314 GABON 453 117 334 
:i 
314 GABON 1026 299 724 
9 318 CONGO 223 109 111 
313 
318 CONGO 681 324 348 746 322 ZAIRE 492 55 7 117 322 ZAIRE 1208 157 23 288 
324 RWANDA 49 48 1 6 5i i 324 RWANDA 161 161 9 28 1 107 3 330 ANGOLA 60 
37 
2 330 ANGOLA 148 99 1 334 ETHIOPIA 67 
1 
30 
1 81 6 
334 ETHIOPIE 189 
:i 
89 
2 17:i 352 TANZANIA 95 5 1 
89 
352 TANZANIE 224 17 4 
189 
25 
370 MADAGASCAR 116 17 9 1 
5 
370 MADAGASCAR 315 49 73 3 1 
372 REUNION 464 31 428 
5 12:i 
372 REUNION 1043 89 948 
9 218 
8 
390 SOUTH AFRICA 222 14 80 390 AFR. DU SUD 408 52 129 
400 USA 416 250 108 15 43 400 ETATS-UNIS 1007 580 199 40 188 
404 CANADA 193 192 1 68 404 CANADA 436 414 22 226 406 GREENLAND 66 
1 424 31 
406 GROENLAND 226 
:i 936 27 458 GUADELOUPE 456 
10 
458 GUADELOUPE 966 
16 462 MARTINIQUE 368 42 305 11 462 MARTINIQUE 782 117 629 20 
492 SURINAM 38 38 
121 2 
492 SURINAM 101 101 
262 5 496 FR. GUIANA 129 6 
4 
496 GUYANE FR. 262 15 
22 512 CHILE 336 327 2 3 
21 
512 CHILi 832 772 33 5 44 520 PARAGUAY 54 33 
1sci 28 36 6 520 PARAGUAY 115 71 243 79 99 27 604 LEBANON 803 572 11 604 LIBAN 1516 1045 23 
612 IRAQ 109 67 1 25 29 16 612 IRAQ 311 227 14 42 1 1 2 25 616 IRAN 63 2o4 2 32 7 616 IRAN 157 1 18 61 14 76 624 ISRAEL 261 9 5 36 36 624 ISRAEL 626 530 15 9 58 s4 628 JORDAN 729 682 3 
1 18 
8 628 JORDANIE 1292 1204 9 
10 42 
25 
632 SAUDI ARABIA 4608 4537 5 29 18 632 ARABIE SAOUD 9324 9113 28 98 33 
636 KUWAIT 393 364 
6 
2 27 636 KOWEIT 843 802 
18 
7 34 
640 BAHRAIN 39 19 11 3 640 BAHREIN 114 58 29 9 
844 QATAR 78 67 36 i 4 11 26 644 QATAR 197 161 81 6 11 30 s4 647 U.A.EMIRATES 605 445 93 647 EMIRATS ARAB 1431 1010 13 262 
649 OMAN 116 97 2 3 14 649 OMAN 387 261 Ii 7 46 73 652 NORTH YEMEN 94 94 
:i 31 
652 YEMEN DU NRD 229 221 
1i s:i 662 PAKISTAN 34 Ii 16 662 PAKISTAN 175 17 81 26 664 INDIA 36 
:i i 12 664 INDE 112 35 i 69 700 INDONESIA 396 384 8 700 INDONESIE 958 900 ..... .. 22 
701 MALAYSIA 135 89 29 
1 
1 16 701 MALAYSIA 316 197 48 
2 
7 66 
706 SINGAPORE 219 184 1 
6 ~ 706 SINGAPOUR 519 413 4 3 12 97 732 JAPAN 325 319 732 JAPON 645 832 1 
736 TAIWAN 92 92 
1 s:i 736 T'Al-WAN 239 239 :i 19:i 740 HONG KONG 209 125 740 HONG-KONG 466 270 
800 AUSTRALIA 161 
4 94 161 800 AUSTRALIE 393 1:i 229 393 809 N. CALEDONIA 99 1 809 N. CALEDONIE 244 2 
822 FR.POLYNESIA 223 189 34 822 POL YNESIE FR 595 508 87 
1000 WO A LD 150009 56554 49261 6942 2488 18581 8397 125 9649 14 1000 M 0 N D E 275236 114775 8m3 12478 2398 31811 12735 238 18004 28 
1010 INTRA-EC 101702 31849 37089 4609 2303 18497 4552 125 4684 14 1010 INTAA.CE 175414 81770 58318 7958 1894 27841 8182 238 9209 28 
1011 EXTRA-EC 48301 24705 12171 2331 183 2082 1843 4988 , 1011 EXTRA.CE 99809 53006 24457 4512 503 3983 4573 8795 
1020 CLASS 1 20369 8089 4877 571 116 1560 489 4667 . 1020 CLASSE 1 39051 17305 8301 1095 225 2750 1288 8087 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg QuanUl!s Destination BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAC!Oa Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAC!Oa 
l504.25 l504.25 
1021 EFTA COUNTR. 13048 6152 787 160 22 1233 97 4597 . 1021 A EL E 25842 13256 1552 393 62 2336 350 7893 
1030 CLASS 2 21917 13133 6110 541 61 521 1239 312 . 1030 CLASSE 2 49754 28944 14121 1424 261 1213 3097 694 
1031 ACP Js63a 7161 1937 4059 224 20 425 474 22 . 1031 ACP (, 17653 5263 9496 599 97 986 1148 64 1040 CLA 6011 3482 1183 1219 6 115 8 . 1040 CLASS 3 11004 6757 2035 1994 17 168 13 
IS04.2I LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > IXG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATIERIES IS04.2I L£AD.ACm ACCUllULATORS WEIGHING > IXG OTHER THAN TRAC'TIOH AND STARltR BATTERIES 
ACCUllULATEURS AU PlOllB, > 1 KG/PlECE, A L 'EXCLUSION D£S ACCUllULATEURS DE TllACllON ET DE DEJIARllAGE BLEJ.AIOOlllULATOREH > 1 KG/STUECK, AUSG.AHTRJEBS- UND STARTERBATTERIEN 
001 FRANCE 681 570 
2842 
204 9 6 92 
2 20 001 FRANCE 2783 2244 748i 347 20 13 159 6 28 002 BELG.-LUXBG. 3330 142 24 93 
470 
207 002 BELG.-LUXBG. 8963 556 52 271 
869 
567 
003 NETHERLANDS 1256 146 64 25 33 538 5 003 PAYS-BAS 3557 559 168 58 45 1664 19 004 FR GERMANY 1008 308 484 24 140 320 7 004 RF ALLEMAGNE 1956 1377 1177 51 130 528 25 005 ITALY 1951 1600 i 1 13 29 20 10 005 ITALIE 4445 2831 6 8 33 198 34 30 006 UTD. KINGDOM 578 117 336 2 92 659 i 006 ROYAUME-UNI 1971 527 1206 10 158 1072 2 007 IRELAND 661 1 
2 2i i 007 IRLANDE 1078 4 i 49 i i 008 DENMARK 165 22 101 18 008 OANEMARK 403 82 227 i 36 009 GREECE 79 33 14 i 32 4i 009 GRECE 328 207 29 2 91 024 !CELANO 45 2 1 024 ISLANDE 122 11 2 107 
025 FAROE ISLES 24 
226 3 3 
24 025 !LES FEROE 254 643 2i 16 254 028 NORWAY 273 
5 Ii 41 028 NORVEGE 787 14 166 101 030 SWEDEN 343 242 8 
16 
40 40 030 SUEDE 1540 901 21 
3i 
260 178 
032 FINLAND 38 9 2i 18 13 25 032 FINLANOE 131 49 2 2 2 42 3 036 SWITZERLAND 192 121 
5 
1 036 SUISSE 795 496 140 62 
12 
17 80 
036 AUSTRIA 238 158 8 31 65 34 038 AUTRICHE 898 678 30 93 132 85 042 SPAIN 295 27 88 99 18 042 ESPAGNE 731 164 153 180 102 
048 YUGOSLAVIA 7 4 1 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 102 46 35 19 2 
052 TURKEY 26 22 
4 
1 052 TURQUIE 202 188 
49 
4 10 
056 SOVIET UNION 52 3 45 056 U.R.S.S. 125 14 1 61 
064 HUNGARY 80 80 
115 4 i 00 064 HONGRIE 291 291 54j 13 4 286 208 ALGERIA 216 6 208 ALGERIE 877 27 
216 LIBYA 31 9 5 14 3 216 LIBYE 164 64 25 55 20 
220 EGYPT 42 20 16 4 2 220 EGYPTE 501 190 229 46 36 
228 MAURITANIA 36 36 228 MAURITANIE 137 i 135 2 232 MALI 25 25 232 MALI 148 147 
240 NIGER 29 29 240 NIGER 151 151 
248 SENEGAL 22 22 248 SENEGAL 111 111 
5 272 IVORY COAST 74 
2 
74 
sO 272 COTE IVOIRE 200 20 195 276 GHANA 53 1 
11i 35 
276 GHANA 113 2 
38i 264 
91 
288 NIGERIA 294 3 137 2 288 NIGERIA 1055 15 366 29 
302 CAMEROON 65 44 21 
6 
302 CAMEROUN 216 169 47 2i 318 CONGO 16 10 22 318 CONGO 112 3 85 sli 346 KENYA 22 
4 3 i 346 KENYA 118 27 2li 2 352 TANZANIA 19 36 11 352 TANZANIE 117 21 162 66 390 SOUTH AFRICA 169 80 
12 
53 390 AFR. OU SUD 627 356 9:i 2 109 400 USA 523 158 103 250 400 ETATS-UNIS 2053 389 322 1248 
404 CANADA 38 13 8 19 404 CANADA 150 46 35 69 




458 GUADELOUPE 125 336 125 22 480 COLOMBIA 95 65 2i 480 COLOMBIE 750 392 40 484 VENEZUELA 71 
254 
35 9 484 VENEZUELA 245 
2932 
161 44 
500 ECUADOR 255 
2 
1 500 EQUATEUR 2951 
19 
19 
504 PERU 11 2 i 7 504 PEROU 190 144 2 27 508 BRAZIL 13 2i 11 1 508 BRESIL 242 11i 220 20 2 512 CHILE 29 1 1 512 CHILi 190 5 12 
528 ARGENTINA 7 1 6 
2 9 
528 ARGENTINE 310 11 299 
1i 12 604 LEBANON 70 40 19 
4 
604 LIBAN 148 95 30 29 2 612 IRAQ 33 9 15 3 2 612 IRAQ 274 46 154 1 42 
616 !RAN 61 40 1 2 18 616 !RAN 602 509 8 6 
3 
79 
624 ISRAEL 76 6 65 1 
4 
4 624 ISRAEL 224 36 162 3 
23 
20 
632 SAUDI ARABIA 249 50 67 99 29 632 ARABIE SAOUO 1902 381 1079 265 154 




636 KOWEIT 343 125 93 
2 
125 4i 647 U.A.EMIRATES 60 1 31 14 647 EMIRATS ARAB 224 9 96 76 
649 OMAN 112 106 
4 
6 649 OMAN 902 865 
262 
37 
652 NORTH YEMEN 4 
2 25 
652 YEMEN OU NRD 266 1 5 
662 PAKISTAN 28 1 662 PAKISTAN 102 11 13 78 
664 INDIA 134 11 1 122 664 INDE 1579 60 173 1346 
666 BANGLADESH 70 68 2 
2 3 
666 BANGLA DESH 582 563 19 
9 10 700 INDONESIA 64 10 49 700 INDONESIE 916 90 807 
701 MALAYSIA 252 1 35 216 701 MALAYSIA 1164 13 159 Ii 992 706 SINGAPORE 214 109 13 92 706 SINGAPOUR 1062 734 25 295 
732 JAPAN 25 8 17 732 JAPON 123 38 85 
740 HONG KONG 38 i i 38 740 HONG-KONG 178 1i 5 i 178 800 AUSTRALIA 255 253 800 AUSTRALIE 1632 1609 
809 N. CALEDONIA 27 27 809 N: CALEOONIE 111 111 
1000 W 0 R L D 16054 3347 6905 844 222 801 3648 21 227 39 1000 M 0 ND E 57897 17664 21548 2165 705 1817 13182 38 933 69 
1010 INTRA-EC 9905 1338 5329 312 137 729 1976 21 24 39 1010 INTRA.CE 25489 5558 12892 593 352 1204 4707 38 80 67 
1011 EXTRA-EC 6125 2009 1576 508 85 72 1672 203 . 1011 EXTRA.CE 32331 12108 8654 1497 354 412 8455 853 
1020 CLASS 1 2523 1071 296 172 74 21 718 171 . 1020 CLA~SE 1 10292 4028 973 481 303 45 3739 723 
1021 EFTA COUNTR. 1128 757 47 55 8 21 93 147 . 1021 A E E 4295 2784 225 171 168 45 433 469 
1030 CLASS 2 3439 845 1276 336 10 51 889 32 . 1030 CLASSE 2 21430 7686 7622 1014 42 367 4569 130 
1031 ACP (63a 841 15 507 153 1 47 117 1 . 1031 ACP (, 3218 100 1863 489 3 336 425 2 
1040 CLASS 162 94 4 1 63 . 1040 CLASS 3 608 392 59 1 9 147 
l50l31 HERllETICALLY.SEALED lllCKEL.cAD!llUll ACCUllULATORS l50U1 HER!IETICALl.Y.SEALED lllCXEL.CAD!llUll ACCUllULATORS 
575 
576 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe r EUR 10 io;utschlandf France l Italia J Nederland 1 Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark I 'H~clOa 
8504.31 ACCUllULATEURS AU NICKEl.-CAIJllJUll HERllETIQUEllENT FERYES 8504.31 GASDICHTE NJCKEl..(ADlllUll·AXKUYULATOREN 
001 FRANCE 54 40 
5i 
3 1 1 9 001 FRANCE 2325 1744 
1497 
7 63 59 406 i 46 002 BELG.-LUXBG. 78 15 8 1 i 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2344 597 23 92 46 119 15 003 NETHERLANDS 118 27 81 
:i :i 7 003 PAYS-BAS 3844 1298 2311 8 68 119 70 004 FR GERMANY 358 
37 
260 91 1 004 RF ALLEMAGNE 9142 
1450 
6990 16 1984 76 




005 ITALIE 4136 2031 
114 
27 7 618 3 
006 UTD. KINGDOM 475 55 396 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 12644 1625 9492 57 20 
107 
1336 
007 IRELAND 9 
37 4 
2 007 IRLANDE 262 59 
2o8 
96 
008 DENMARK 44 
5 i 3 008 DANEMARK 1653 1394 16 14 37 009 GREECE 91 5 1 79 i 009 GRECE 473 201 46 10 200 67 028 NORWAY 28 16 10 1 028 NORVEGE 876 309 416 13 71 
030 SWEDEN 87 22 17 46 2 030 SUEDE 1961 744 640 5 423 149 
032 FINLAND 11 9 1 
5 
1 032 FINLANDE 427 302 72 
17 
3 17 33 
036 SWITZERLAND 91 38 46 
:i 
2 036 SUISSE 2748 1140 1484 17 71 19 
038 AUSTRIA 52 40 10 i 038 AUTRICHE 1642 1253 320 4 69 19 ':i 040 PORTUGAL 4 3 
97 4 
040 PORTUGAL 160 106 28 
:i 042 SPAIN 118 16 1 042 ESPAGNE 3255 657 2344 11 37 3 
048 YUGOSLAVIA 68 7 55 6 048 YOUGOSLAVIE 1971 455 1262 222 27 
10 
5 
052 TURKEY 4 3 1 052 TURQUIE 237 174 49 4 
17 056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 162 59 66 
060 POLAND 7 5 2 060 POLOGNE 288 195 93 
062 CZECHOSLOVAK 6 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 216 110 106 
7 064 HUNGARY 40 14 26 064 HONGRIE 1198 628 563 
066 ROMANIA 17 1 16 
:i 066 ROUMANIE 484 26 458 25 15 9 220 EGYPT 9 2 4 
:i 220 EGYPTE 270 58 163 68 390 SOUTH AFRICA 19 1 15 
:i 
390 AFR. DU SUD 587 65 431 
:i 3 400 USA 133 25 102 4 400 ETATS-UNIS 3683 667 2547 61 205 
404 CANADA 34 5 15 14 404 CANADA 918 289 385 
7 
244 
508 BRAZIL 4 4 i 508 BRESIL 204 184 13 1i 616 IRAN 2 1 i 616 IRAN 198 107 9 i 11 624 ISRAEL 1 
4 17 i 624 ISRAEL 102 26 74 1 54 136 632 SAUDI ARABIA 22 
10 
632 ARABIE SAOUD 294 60 13 7 4 636 KUWAIT 20 2 8 636 KOWEIT 175 34 124 
:i 5 
17 
32 647 LI.A.EMIRATES 38 3 3 32 647 EMIRATS ARAB 238 60 39 80 
664 INDIA 9 1 8 26 664 INDE 588 58 527 3 126 4 706 SINGAPORE 100 8 66 706 SINGAPOUR 2046 213 1706 3 
728 SOUTH KOREA 4 2 2 728 COREE DU SUD 145 84 
10 
61 i 740 HONG KONG 76 62 14 740 HONG-KONG 1274 1217 46 
1000 W 0 R L D 2561 529 1419 52 18 3 522 18 . 1000 M 0 ND E 65092 18820 36946 518 954 173 5630 4 2047 
1010 INTRA-EC 1401 215 897 30 9 3 233 14 . 1010 INTRA-CE 36822 8370 22574 169 426 148 3589 1 1545 
1011 EXTRA-EC 1162 314 523 22 9 289 5 . 1011 EXTRA-CE 28260 10450 14372 349 528 18 2040 3 502 
1020 CLASS 1 689 187 369 16 5 109 3 . 1020 CLASSE 1 18719 6644 10021 257 223 1291 263 
1021 EFTA COUNTR. 276 129 65 6 2 51 3 . 1021 A EL E 7631 3871 2960 21 108 
15 
601 
:i 270 1030 CLASS 2 397 102 104 6 4 179 2 . 1030 CLASSE 2 7005 2700 3041 93 219 733 
' 
201 
1031 ACP (63a 33 3 3 2 25 . 1031 ACP~ 463 39 114 50 104 15 134 3 4 
1040 CLASS 75 24 50 1 . 1040 CLA 3 2536 1105 1310 66 17 18 
ISOU9 NJCm.cADlllUll ACCUllUUTORS NOT HERllETICW.Y SEALED l504.3t NICICEL.(ADllJUll ACCUMULATORS NOT HERMETICAl.l.Y SEAJ.£0 
ACCUllULATEURS AU NICKEl.-CAIJllJUll AUTRES QUE CEUX HERllETIQUEllENT FERllES NICKEl..(ADYJUll-AXKUllUlATOREN, AUSG. GASDICHTE 
001 FRANCE 348 89 46 25 15 4 215 001 FRANCE 2279 601 39i 84 30 23 1341 002 BELG.-LUXBG. 143 68 1 5 
4 
23 002 BELG.-LUXBG. 1168 489 1 111 
8 
176 
1:i 003 NETHERLANDS 150 38 68 5 26 35 003 PAYS-BAS 1217 391 551 21 149 234 004 FR GERMANY 258 
100 
164 5 1 62 004 RF ALLEMAGNE 2307 852 1361 27 9 760 1 005 ITALY 325 100 1 124 
4 
005 ITALIE 2319 692 3ci 11 764 114 9 006 UTD. KINGDOM 146 51 89 2 006 ROYAUME-UNI 1942 924 630 35 
200 007 IRELAND 30 
1:i 
1 29 007 IRLANDE 208 4 1 i 3 008 DENMARK 16 
8 
4 008 DANEMARK 174 143 1 2 27 
5 028 NORWAY 20 10 i 
:i 
1 028 NORVEGE 191 88 63 8 
25 
27 
030 SWEDEN 50 19 19 10 030 SUEDE 626 352 108 141 
:i 032 FINLAND 40 13 
16 
27 032 FINLANDE 367 177 1 
9 
1 185 
036 SWITZERLAND 63 18 :i 26 036 SUISSE 704 349 160 5 181 
038 AUSTRIA 77 55 10 5 7 038 AUTRICHE 643 514 77 13 2 37 
040 PORTUGAL 52 10 32 3 7 040 PORTUGAL 450 101 259 14 76 
042 SPAIN 46 1 5 39 i 1 042 ESPAGNE 521 47 401 63 1i 10 052 TURKEY 12 10 
6 
1 052 TURQUIE 172 143 65 10 8 056 SOVIET UNION 117 i 108 3 056 U.R.S.S. 324 33 187 19 064 HUNGARY 49 48 064 HONGRIE 318 11 307 
070 ALBANIA 2 2 
17 :i 4 070 ALBANIE 100 100 258 19 25 1i 208 ALGERIA 26 2 
:i 
208 ALGERIE 381 8 
15 212 TUNISIA 21 
5 
19 i :i 212 TUNISIE 266 s:i 197 6 74 216 LIBYA 8 
4 
216 LIBYE 202 44 1 112 220 EGYPT 47 17 13 13 220 EGYPTE 581 328 65 124 
228 MAURITANIA 9 9 228 MAURITANIE 138 138 
272 IVORY COAST 58 58 
6 i 272 COTE IVOIRE 147 147 139 29 288 NIGERIA 7 
9 
288 NIGERIA 168 68 302 CAMEROON 14 i 5 302 CAMEROUN 157 13 5 69 322 ZAIRE 30 5 24 322 ZAIRE 309 54 i 237 390 SOUTH AFRICA 74 3 17 54 390 AFR. DU SUD 747 45 198 
7 3ci 503 400 USA 478 55 66 18 405 400 ETATS-UNIS 4259 415 11 73 3723 404 CANADA 105 9 30 404 CANADA 1034 72 703 259 
508 BRAZIL 3 1 1 1 508 BRESIL 105 57 21 27 
608 SYRIA 27 
25 
25 i i 2 608 SYRIE 251 298 221 4 4 30 612 IRAQ 119 27 65 612 IRAQ 1348 373 667 
616 IRAN 21 2 1 18 616 IRAN 299 49 8 242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOba 
~ ISOl39 
632 SAUDI ARABIA 57 7 9 5 15 21 632 ARABIE SAOUD 1002 143 162 240 168 3 286 
636 KUWAIT 57 5 15 5 4 27 636 KOWEIT 611 88 167 101 38 9 208 
640 BAHRAIN 9 
2 5 
8 1 640 BAHREIN 143 
25 66 131 2 12 647 U.A.EMIRATES 16 
6 
9 647 EMIRATS ARAB 273 
69 
179 
649 OMAN 20 
32 101 
14 649 OMAN 266 2 845 95 100 662 PAKISTAN 175 42 662 PAKISTAN 1733 514 374 
664 INDIA 134 2 9 123 664 INDE 1072 70 146 
4 
855 
669 SRI LANKA 92 92 669 SRI LANKA 693 
14 
689 
680 THAILAND 12 
6 
12 680 THAILANDE 134 120 
700 INDONESIA 6 
47 33 700 INDONESIE 133 94 174 17 39 701 MALAYSIA 87 6 701 MALAYSIA 574 70 313 
706 SINGAPORE 70 1 45 24 706 SINGAPOUR 708 41 413 254 
728 SOUTH KOREA 26 
1 
26 728 COREE DU SUD 191 11 2 178 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 112 56 27 29 
740 HONG KONG 31 6 25 740 HONG-KONG 322 69 10 223 
600 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 241 27 1 213 
604 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 128 128 
1000 WORLD 4014 698 1138 332 88 15 1738 4 3 • 1000 M 0 ND E 36344 8427 10204 1532 834 133 15045 114 55 
1010 INTRA-EC 1434 360 468 47 50 8 499 4 2 • 1010 INTRA.CE 11698 3630 3832 190 340 40 3530 114 22 1011 EXTRA-EC 2577 338 872 284 38 7 1238 . 1011 EXTRA.CE 24632 4797 6372 1328 494 93 11515 33 
1020 CLASS 1 1047 205 173 69 3 1 594 2 . 1020 CLASSE 1 10237 2401 2009 192 40 41 5528 26 
1021 EFTA COUNTR. 300 124 85 12 2 
6 
77 . 1021 A EL E 2983 1580 668 44 33 52 647 11 1030 CLASS 2 1317 127 445 65 34 640 . 1030 CLASSE 2 13499 2179 3957 887 454 5964 6 
1031 ACP (63a 165 1 92 24 1 47 . 1031 ACP (~ 1328 21 573 210 11 5 507 1 
1040 CLASS 214 8 55 150 3 . 1040 CLASS 3 895 217 406 250 22 
1504.40 ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER THAN J.EAD.ACm AND 111cm.CADlllUll 8504.40 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN J.EAD.Acm AND NJCm-CADlllUll 
ACCUllULAltURS A L 'EXC8'110N DES ACCUUULAltURS AU PLOllB ET CEUX AU NICm-CADlllUll AKKUllULATOREN, AUSG. 81.£1. UNO NICm-CADlllUll·AKKUllULATOREN 
001 FRANCE 295 2 65 247 1 26 20 001 FRANCE 1197 65 3e0 881 3 126 122 1 002 BELG.·LUXBG. 145 4 75 
21 33 002 BELG.-LUXBG. 622 32 199 5 62 5 003 NETHERLANDS 149 13 30 52 
3 
003 PAYS-BAS 1164 110 400 168 
23 
417 7 
004 FR GERMANY 296 
4 
37 176 7 72 004 RF ALLEMAGNE 1303 
151 
465 536 54 223 2 
005 ITALY 449 438 54 6· 7 10 005 ITALIE 5412 5144 296 17 3 97 31 5 006 UTD. KINGDOM 291 13 207 
e3 006 ROYAUME-UNI 1705 107 1186 16 62 259 007 I D 93 1 9 
5 
007 IRLANDE 342 59 24 
12 008 RK 54 16 33 008 DANEMARK 209 118 67 12 
009 G E 124 
1 
22 102 
1 2<i 009 GRECE 332 34 69 239 3 44 028 NO AY 27 2 3 
23 
028 NORVEGE 396 286 10 40 22 030 SWEDEN 51 4 2 17 5 030 SUEDE 244 78 21 52 51 2 
032 FINLAND 43 2 
61 61 
16 25 032 FINLANDE 133 32 
296 
5 33 63 
036 SWITZERLAND 139 4 2 11 036 SUi E 683 128 165 13 61 
4 038 AUSTRIA 60 5 13 42 a 038 AU 223 61 35 121 2 042 SPAIN 398 1 108 281 042 ES 1117 39 428 605 42 2 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YO VIE 105 3 1 101 
052 TURKEY 16 
7 5 
16 052 TU 176 8 44 124 
056 SOVIET UNION 336 324 056 U.R.S .. 1765 61 75 1629 
060 POLAND 83 
1 43 
83 060 POLOGNE 156 3 
185 
152 
204 MOROCCO 81 37 204 MAROC 239 4 50 
208 ALGERIA 59 2 50 7 a a 208 ALGERIE 370 15 252 102 54 17 216 LIBYA 32 
10 
4 14 216 LIBYE 231 1 46 113 
2 220 EGYPT 134 79 38 6 1 220 EGYPTE 2365 84 1326 624 328 1 
224 SUDAN 11 11 224 SOUDAN 192 192 
232 MALI 30 30 232 MALI 108 108 
16 248 SENEGAL 22 22 
5 
248 SENEGAL 166 
3 
150 
260 GUINEA 40 35 
11 
260 GUINEE 117 108 6 56 288 NIGERIA 82 50 21 288 NIGERIA 350 19 183 92 
302 CAMEROON 25 19 6 a 302 CAMEROUN 152 136 16 15 314 GABON 44 36 314 GABON 264 249 
318 CONGO 14 14 
5 16 
318 CONGO 133 
2 
133 
42 70 2 322 ZAIRE 21 
6 
322 ZAIRE 120 4 
330 ANGOLA 11 5 330 ANGOLA 151 134 17 
342 SOMALIA 19 17 2 342 SOMALIE 196 178 18 
372 REUNION 45 45 
2 1 5 
372 REUNION 148 6 148 21 25 22 390 SOUTH AFRICA 12 4 390 AFR. DU SUD 159 65 
4 400 USA 134 5 60 20 49 400 ETATS-UNIS 3953 16 86 176 113 3558 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 386 386 
462 MARTINIQUE 28 i 28 462 MARTINIQUE 104 65 104 480 COLOMBIA 1 
37 
480 COLOMBIE 135 70 
496 FR. GUIANA 37 
4 
496 GUYANE FR. 565 
527 
565 
4 504 PERU 8 3 504 PEROU 555 24 
1 508 BRAZIL 30 29 
177 
508 BRESIL 653 
2 
632 20 
1143 512 CHILE 182 4 
16 
512 CHILi 1218 71 
39 
2 
604 LEBANON 29 13 
3 
604 LIBAN 111 
6 
72 
10 612 IRAQ 47 36 7 612 IRAQ 884 812 56 
2 624 ISRAEL 28 2 26 
4 
624 ISRAEL 105 8 33 62 





3 632 SAUDI ARABIA 152 39 102 10 632 ARABIE SAOUD 1054 631 325 80 
647 U.A.EMIRATES 54 
3 
4 27 23 647 EMIRATS ARAB 435 5 207 135 88 
649 OMAN 4 
14 
1 649 OMAN 191 172 1 18 
5 652 NORTH YEMEN 15 6 71 652 YEMEN DU NRD 200 4 195 43 100 662 PAKISTAN 78 1 662 PAKISTAN 247 10 a 664 INDIA 2 
17 
2 664 INDE 139 2 39 1 88 
700 INDONESIA 17 700 INDONESIE 311 310 1 
577 
578 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).00o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).000 
1504.40 ISOl40 
701 MALAYSIA 17 17 
1o:i 
701 MALAYSIA 206 5 201 
447 706 SINGAPORE 104 1 i 706 SINGAPOUR 659 34 178 10 740 HONG KONG 37 i 36 740 HONG-KONG 146 3 11 6 122 800 AUSTRALIA 32 3 28 800 AUSTRALIE 461 8 100 61 286 
804 NEW ZEALAND 45 
25 2 
1 44 804 NOUV.ZELANDE 165 3 
97 5 
21 141 
822 FR.POLYNESIA 27 822 POL YNESIE FR 102 
1000 W 0 R L D 5258 102 2015 2021 5 171 892 10 31 11 1000 M 0 ND E 38041 2177 18728 7690 72 862 8309 31 142 32 
1010 INTRA-EC 1698 53 841 711 5 59 211 10 1 . 1010 INTRA.CE 12288 843 7755 2332 83 308 1138 31 11 5 
1011 EXTRA-EC 3358 49 1174 1309 111 878 30 9 1011 EXTRA.CE 25749 1534 10970 5358 9 554 7172 132 22 
1020 CLASS 1 1005 18 218 506 66 178 21 . 1020 CLASSE 1 8036 427 1526 1437 4 314 4268 60 
1021 EFTA COUNTR. 328 15 79 130 40 43 21 . 1021 A EL E 1758 338 672 401 
5 
86 203 58 22 1030 CLASS 2 1915 25 942 388 44 498 9 9 1030 CLASSE 2 15618 1032 9248 2115 222 2902 72 
1031 ACP (63a 488 
8 
345 63 38 42 
. 1031 ACP~~ 2648 33 1940 322 177 176 1040 CLASS 438 14 415 1 . 1040 CLA 3 2096 78 196 1804 18 2 
ISOU1 WOOCEN SEPARATORS FOR ACCUllUUTORS 1504.51 WOOCEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUllULATEURS SCllEIDER(SEPARATOREN)AUS HOU 
004 FR GERMANY 68 68 004 RF ALLEMAGNE 179 179 
042 SPAIN 60 60 042 ESPAGNE 168 168 
048 YUGOSLAVIA 40 40 048 YOUGOSLAVIE 103 103 
1000 W 0 R L D 287 I 285 • 1000 M 0 ND E 728 5 723 1010 INTRA-EC 107 105 • 1010 INTRA.CE 323 3 320 
1011 EXTRA-EC 181 1 180 • 1011 EXTRA.CE 403 1 402 
1020 CLASS 1 101 101 . 1020 CLASSE 1 275 1 274 
1030 CLASS 2 79 79 . 1030 CLASSE 2 130 1 129 
ISOU3 PLATES FOR ACCUllUUTORS asow PLATES FOR ACCllllUlATORS 
PLAQUES POUR ACCUllULATEURS PLATTEN FUER AJOOJllUUTOREN 
001 FRANCE 362 212 
183 
2 22 4 144 001 FRANCE 562 369 1s0 3 7 11 179 004 FR GERMANY 219 1179 14 5 3 004 RF ALLEMAGNE 238 2378 81 16 3 005 ITALY 1187 
25 3 5 8i 
005 ITALIE 2397 
218 7 1 7 1o6 006 UTD. KINGDOM 114 
131 
006 ROYAUME-UNI 340 1 
232 007 IRELAND 131 
11 1 
007 IRLANDE 232 
102 2 028 NORWAY 12 20 028 NORVEGE 104 41 030 SWEDEN 260 43 
5 
197 030 SUEDE 377 164 
13 
172 
038 AUSTRIA 184 147 
3i 
32 038 AUTRICHE 615 403 
131 
198 
042 SPAIN 100 
11 
69 042 ESPAGNE 599 1 467 




048 YOUGOSLAVIE 1729 998 1717 12 281 296 060 POLAND 907 
2 
50 060 POLOGNE 1639 
13 
64 
220 EGYPT 263 261 220 EGYPTE 657 644 
248 SENEGAL 67 33 67 2 248 SENEGAL 220 113 220 3 276 GHANA 35 200 276 GHANA 116 629 288 NIGERIA 200 
7 38 288 NIGERIA 629 254 2 64 400 USA 45 
2 
400 ETATS-UNIS 321 1 
404 CANADA 71 69 404 CANADA 170 16 154 
448 CUBA 102 
101 30 102 448 CUBA 103 317 33 103 624 ISRAEL 131 
93 
624 ISRAEL 350 
142 664 INDIA 93 
27 
664 INDE 142 
312 800 AUSTRALIA 27 800 AUSTRALIE 312 
1000 WORLD 5070 2676 723 123 23 18 808 5 698 • 1000 M 0 ND E 12905 5925 3466 239 10 51 2347 7 860 
1010 INTRA-EC 2103 1458 208 23 22 18 283 5 90 • 1010 INTRA.CE 3954 2875 375 104 8 47 420 7 118 
1011 EXTRA-EC 2965 1220 514 99 528 608 • 1011 EXTRA.CE 8953 3050 3092 135 2 4 1927 743 
1020 CLASS 1 985 217 160 19 301 288 . 1020 CLASSE 1 4575 956 1941 34 1 1338 305 
1021 EFTA COUNTR. 520 210 354 8 54 248 . 1021 A EL E 1210 701 1151 19 1 4 247 242 1030 CLASS 2 974 399 31 97 93 . 1030 CLASSE 2 2636 1096 37 1 205 142 
1031 ACP ira 419 36 308 
sO 75 226 . 1031 ACP~~ 1197 121 936 1 139 296 1040 CLAS 1010 605 129 . 1040 CLA 3 1742 998 64 384 
ISQU7 PART} OF ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER '!HAii WOOCEN SEPARATORS AND PLATES IS04.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUllUUTORS OTIIER '!HAii WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUllULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TELE FUER AIOOJllULATOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 4179 523 
1e8 
2486 108 724 290 47 001 FRANCE 12325 2289 
659 




002 BELG.-LUXBG. 8156 2924 3465 835 454 242 1 003 NETHERLANDS 990 258 44 245 
1065 
248 003 PAYS-BAS 4135 1455 797 457 
2286 
967 5 
004 FR GERMANY 5900 
95 
879 2200 1682 238 36 004 RF ALLEMAGNE 18842 
702 
2269 5884 7796 496 111 
005 ITALY 727 337 
811 
29 169 97 
59 
005 ITALIE 2939 1131 
2239 
38 692 376 
15 145 006 UTD. KINGDOM 3043 1025 720 329 98 59 006 ROYAUME-UNI 11131 4260 3459 696 317 178 007 IRE D 59 
249 66 1o8 191 56 007 IRLANDE 184 4 2o6 1 281 1 008 DE RK 1813 1143 
10 
008 DANEMARK 3766 1082 313 211 1673 
3i 009 CE 527 3 102 237 144 
67 
31 009 GRECE 1207 45 279 587 207 292 58 028 AY 1124 152 135 37 232 8 493 028 NORVEGE 3333 790 362 254 303 34 1298 
030 SWEDEN 2685 522 155 588 420 50 96 854 030 SUEDE 8359 2510 463 1713 566 833 301 2173 
032 FINLAND 759 169 7 37 108 97 102 239 032 FINLANDE 2861 771 14 157 147 460 711 601 
038 SWITZERLAND 653 184 41 285 16 100 26 1 036 SUISSE 2970 1255 198 918 38 433 125 3 
038 AUSTRIA 2317 1006 8 704 68 287 190 54 038 AUTRICHE 7709 3802 50 2019 150 811 775 102 
040 PORTUGAL 214 11 105 65 2 18 13 040 PORTUGAL 1035 150 483 225 6 99 66 6 
042 SPAIN 1421 162 524 572 44 119 042 ESPAGNE 4405 525 1783 1565 154 378 
046 MALTA 122 79 43 046 MALTE 238 167 1 1 69 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung 
1----~----,.-----.-----.---....---~----.-----..----r-----1 Destination We rte 1000 ECU 















































































































































































1000 W 0 R L D 44364 5603 5423 12261 
1010 INTRA-EC 19682 2799 2135 7278 
1011 EXTRA-EC 24684 2805 3289 4983 
1020 CLASS 1 13075 2513 1726 3148 
1021 EFTA COUNTR. 7756 2044 450 1716 
1030 CLASS 2 8651 185 1555 1656 
1031 ACP 163) 2280 48 850 81 
1040 CLASS 3 2958 106 8 179 
H TOOU FOR WORKING II THE HAND, WITH &a.f.COllTAlllED ELECTRIC llOTOR 
OUTU ET llACllJNE$-OUTLS ELECTROllAGNET. P. EllPl.OI A LA llAIN 
1S05.81 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTU llATEllAl.S 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 163) 
















































































































































































048 YOUGOSLAVIE 3232 
052 TUROUIE 1323 
060 POLOGNE 3074 
062 TCHECOSLOVAQ 480 
204 MAROC 1885 
208 ALGERIE 769 
212 TUNISIE 944 
216 LIBYE 357 
220 EGYPTE 1512 
224 SOUDAN 113 
248 SENEGAL 177 
276 GHANA 338 
288 NIGERIA 1697 
318 CONGO 294 
322 ZAIRE 178 
346 KENYA 642 
370 MADAGASCAR 212 
390 AFR. DU SUD 2444 
400 ETATS-UNIS 3068 
404 CANADA 631 
432 NICARAGUA 346 






























m TRINIDA~{OB ~~ 

















7 ~ ~g 'f.R ug 1~ 3 ~ ~~~~ll 1m 336 , J 
528 ARGENTINE 100 50 3 34 
600 CHYPRE 325 82 68 
604 LIBAN 250 82 110 
~ ~1iRl~L 3~~ 214 ~ 1~ m ~iwArlE • m s6 ~ 1~ 
647 TS ARAB 163 5 58 73 
~ PA f~ SUD ~ 2~ 97 
664 IND 1747 26 25 307 
~gc;> ~~-751~ ~ ~~ 1~ 17 
706 SINGAPOUR 756 84 297 110 
~ ~~~T~ALIE 1}~ 133 ~~ 124 
804 NOUV.ZELANDE 234 15 15 
• 1000 M 0 N D E 133384 28234 20705 32978 
• 1010 INTRA-CE 82688 12762 8800 18908 
• 1011 EXTRA-CE 70697 13473 11904 14070 
. 1020 CLASSE 1 43595 11703 6705 9315 
. 1021 A E L E 26287 9282 1570 5285 
. 1030 CLASSE 2 22643 1384 4953 4209 
: 18U ~E:Jre> 3 = ~i 1~l: m 
l505 TOOLS FOR WORKING DI THE HAND, WITH SW.CONTAINED ELEClllJC llOTOR 
HAllDGEflJEHRTE ELEKTROWERKZEUGE ll!T EDIGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
ISOS.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXru llATEllAl.S 

































• 1000 M 0 N D E 3611 2740 
• 1010 INTRA-CE 1442 1002 
• 1011 EXTRA-CE 2170 1738 
. 1020 CLASSE 1 1244 1129 
. 1021 A E L E 448 429 
. 1030 CLASSE 2 727 411 
. 1031 ACP 163) 291 26 





















































































































































































ISOS.11 ELECTRIC HAND TOOU CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERllAI. SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTU llATEllAl.S l505.11 ELEClllJC HAND TOOU CAPABLE OF Ol'ERATION WITHOUT EXTERllAI. SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING 1EXTl.E llATEllAl.S 
579 
580 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
8S05.11 OUTILS ET llACllJNES.()UTU FONCTlONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXT1LES 8505.11 ELEXTROVIERKZEUGE ZUll 8ETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NJCllT FUER SPINllSTOfFVERARllEITUNG 
001 FRANCE 190 169 
1 
8 12 1 001 FRANCE 3486 3041 
12 
125 308 12 
002 BELG.-LUXBG. 59 45 5 8 
25 1 
002 BELG.-LUXBG. 1048 848 61 127 




003 PAYS-BAS 2487 2201 8 10 
520 004 FR GERMANY 22 
89 
004 RF ALLEMAGNE 536 
2328 
14 1 1 
005 ITALY 92 2 3 :i 005 ITALIE 2401 14 73 39 006 UTD. KINGDOM 183 176 2 006 ROYAUME-UNI 2679 2578 
:i 48 008 DENMARK 36 35 1 008 DANEMARK 737 699 36 
6 028 NORWAY 46 38 6 8 028 NORVEGE 795 603 a4 186 030 SWEDEN 116 104 6 030 SUEDE 1519 1252 179 4 
032 FINLAND 52 50 2 032 FINLANDE 1065 1001 
1 
63 1 
036 SWITZERLAND 89 85 
1 
4 036 SUISSE 1775 1666 Ii 107 1 038 AUSTRIA 84 81 2 038 AUTRICHE 1578 1530 
1 
40 
042 SPAIN 7 6 1 042 ESPAGNE 138 116 2 19 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 199 199 
52 :i 064 HUNGARY 18 18 
:i 064 HONGRIE 574 520 390 SOUTH AFRICA 36 34 i 390 AFR. DU SUD 500 482 18 1:i 400 USA 13 12 400 ETATS-UNtS 320 307 2 5 404 CANADA 27 27 404 CANADA 415 408 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 118 118 
800 AUSTRALIA 34 34 
6 
800 AUSTRALIE 515 515 
124 804 NEW ZEALAND 7 1 804 NOUV.ZELANDE 143 19 
1000 W 0 R L D 1338 1147 10 40 86 38 5 3 9 1000 M 0 ND E 24097 21025 125 565 1747 415 47 75 . 98 
1010 INTRA-EC 726 628 3 15 48 32 2 
:i • 1010 INTRA-CE 13462 11717 48 210 1112 353 22 15 sa 1011 EXTRA-EC 811 521 1 25 38 8 3 8 1011 EXTRA-CE 10634 9307 11 355 835 82 25 
1020 CLASS 1 525 484 16 23 1 1 . 1020 CLASSE 1 918CY 8287 7 236 617 5 14 14 




1 1 . 1021 A EL E 6~~ 6076 5 92 576 3 8 12 98 1030 CLASS 2 64 15 9 14 2 3 8 1030 CLASSE 2 328 70 67 17 56 12 61 
1031 ACP (63a 12 2 1 8 1 • 1031 ACP {6~ 1 5 35 13 61 2 6 1040 CLASS 22 22 • 1040 CLASS 3 747, 693 52 
" 8505.21 ELEC1ROPNEUllATIC HAND DRIUS 8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRIUS 
·-
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES ELEXTROPNEUMATISCHE HANDBOHRMASCHJNEN 
001 FRANCE 461 445 
7 
5 9 1 1 001 FRANCE 11067 10845 
133 
66 117 31 8 
002 BELG.-LUXBG. 65 50 8 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1401 1126 
1 
142 
26 :i 003 NETHERLANDS 99 82 15 
:i :i 003 PAYS-BAS 2218 2028 161 59 1 004 FR GERMANY 22 
195 
11 6 004 RF ALLEMAGNE 410 
4956 
201 23 2 124 
005 ITALY 261 19 11 36 005 ITALIE 6556 375 187 1040 
006 UTD. KINGDOM 129 94 24 11 
:i 006 ROYAUME-UNI 2421 1955 315 151 30 008 DENMARK 31 • 29 
:i 1 
008 DANEMARK 823 788 1 
4 
4 
009 GREECE 14 8 2 009 GRECE 293 216 48 
10 
25 
:i 028 NORWAY 29 29 
1 6 1 
028 NORVEGE 814 802 
:i 54 030 SWEDEN 47 39 030 SUEDE 1109 1012 17 23 
032 FINLAND 38 24 
1 :i 14 032 FINLANDE 830 725 9 :i 105 036 SWITZERLAND 86 83 036 SUISSE 2335 2308 15 
038 AUSTRIA 71 63 
s:i 8 1 :i 038 AUTRICHE 1640 1554 471 82 4 14 Ii 040 PORTUGAL 62 5 040 PORTUGAL 650 157 
:i 1 042 SPAIN 18 12 1 6 5 042 ESPAGNE 371 259 20 180 88 048 YUGOSLAVIA 8 1 1 048 YOUGOSLAVIE 245 50 15 
~CZECHOSLOVAK 12 12 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 440 440 
:i 4 HUNGARY 4 3 
1 
064 HONGRIE 142 136 Ii 7 390 SOUTH AFRICA 38 17 20 
5 
390 AFR. DU SUD 716 503 198 
e:i 400 USA 310 288 17 400 ETATS-UNIS 6992 6604 
1 
305 
404 CANADA 23 20 3 404 CANADA 472 410 61 
616 !RAN 29 28 
1 
1 616 !RAN 677 666 1 10 
624 ISRAEL 8 7 
:i 
624 ISRAEL 206 192 11 
s:i 3 647 U.A.EMIRATES 19 1 15 647 EMIRATS ARAB 241 27 161 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 118 118 
1 701 MALAYSIA 18 18 
28 1 
701 MALAYSIA 430 429 
303 17 706 SINGAPORE 34 5 706 SINGAPOUR 439 110 9 
732 JAPAN 62 62 732 JAPON 1186 1186 
5 736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 220 215 
740 HONG KONG 24 24 740 HONG-KONG 451 451 
800 AUSTRALIA 27 27 
1 
800 AUSTRALIE 850 850 
9 804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 165 156 
1000 W 0 R L D 2150 1730 224 19 71 15 86 5 • 1000 M 0 ND E 48730 42262 2865 225 1132 263 1868 117 
1010 INTRA·EC 1084 904 80 8 43 3 48 5 • 1010 INTRA-CE 25250 21984 1234 93 662 60 1238 1 1011 EXTRA·EC 1065 828 144 11 28 12 39 • 1011 EXTRA-CE 23482 20299 1631 132 470 204 830 118 
1020 CLASS 1 839 684 76 10 27 4 34 4 • 1020 CLASSE 1 18553 16645 735 96 431 50 525 71 
1021 EFTA COUNTR. 335 246 53 9 16 1 9 1 . 1021 A EL E 7440 6607 483 86 159 14 63 28 
1030 CLASS 2 204 122 67 1 1 8 4 1 . 1030 CLASSE 2 4145 2903 871 36 36 154 100 45 
1031 ACP (63a 8 1 4 2 1 . 103l ACP (6~ 170 40 62 
4 
48 20 
1040 CLASS 22 20 1 1 . 1040 CLASS 3 783 750 24 5 
8505.29 ELECTRIC HAND DRIUS OTHER THAN PNEUMATIC !505.29 ELECTRIC HAND DRIUS OTHER THAN PNEUMATIC 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELEC1ROPNEUMAT1QUES HAND80HRMASCHINEH, AUSG. ELEKTROPNEUYATISCHE 
001 FRANCE 808 630 
129 
69 56 16 37 001 FRANCE 13490 11287 
1459 
812 957 102 332 
002 BELG.-LUXBG. 476 209 7 54 
127 
77 002 BELG.-LUXBG. 7257 3975 39 959 
1456 
825 




003 PAYS-BAS 6730 4367 440 50 
1966 
413 22 004 FR GERMANY 527 79 41 6 286 004 RF ALLEMAGNE 7012 
8700 
923 525 91 3473 12 
005 ITALY 583 440 46 10 2 85 005 ITALIE 11652 802 201 22 1847 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan me; Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Obo 
1505.21 8505.2I 
006 UTD. KINGDOM 1094 757 131 142 58 1 
35 
5 006 ROYAUME-UNI 14817 10899 1485 1586 789 32 
365 
26 
007 IRELAND 44 6 1 2 007 IRLANDE 532 123 2 9 33 




5 008 DANEMARK 2975 2596 1 1 260 
180 
117 
009 GREECE 45 16 1 4 009 GRECE 771 300 157 6 16 112 
:i 024 ICELAND 20 5 1 3 11 
2 
024 ISLANDE 341 116 
1 1 
12 69 141 
028 NORWAY 98 78 
1 
17 1 028 NORVEGE 1944 1564 289 5 34 50 
030 SWEDEN 394 170 
:i 
54 168 1 030 SUEDE 5886 3087 
47 
21 1001 1759 18 









036 SWITZERLAND 283 254 12 11 4 036 SUISSE 5834 5323 216 218 58 
036 AUSTRIA 258 218 3 6 23 1 7 038 AUTRICHE 4916 4243 17 77 482 16 81 
040 PORTUGAL 32 17 1 2 
1 
1 11 040 PORTUGAL 479 327 13 23 2 19 95 
042 SPAIN 102 75 18 8 5 1 042 ESPAGNE 1453 1210 150 74 19 47 14 046 MALTA 9 1 
2 1 
2 046 MALTE 124 26 
26 1:i 
37 
1 052 TURKEY 38 28 7 
2 
052 TURQUIE 619 483 93 3 
060 POLAND 30 28 060 POLOGNE 775 731 41 3 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 5 9 062 lCHECOSLOVAQ 135 135 138 174 1 064 HUNGARY 28 14 064 HONGRIE 728 415 
9 068 BULGARIA 13 5 
16 
8 068 BULGARIE 276 66 
:i 175 
201 
202 CANARY ISLES 17 1 6 202 CANARIES 191 13 140 8 5 208 ALGERIA 13 6 1 208 ALGERIE 330 155 1 21 
212 TUNISIA 16 1 8 5 15 :i 1 212 TUNISIE 197 3 26 5 s9 163 s8 12 216 LIBYA 17 
28 17 
216 LIBYE 188 18 6 35 
241 220 EGYPT 66 10 1 10 220 EGYPTE 1140 586 11 139 9 151 3 
224 SUDAN 9 8 1 8 224 SOUDAN 109 4 111 2 1 102 372 REUNION 8 
120 15 :i 4 36 372 REUNION 114 3 168 47 34 413 390 SOUTH AFRICA 193 15 390 AFR. DU SUD 3115 2301 152 
400 USA 728 713 1 2 2 10 400 ETATS-UNIS 9132 8901 43 41 9 13 125 
404 CANADA 59 45 2 
6 
12 404 CANADA 1229 924 38 3 264 
412 MEXICO 6 
2 
412 MEXIQUE 138 4 134 
6 484 VENEZUELA 24 22 
4 1 
484 VENEZUELA 100 38 
1 
56 
51 15 600 CYPRUS 9 2 22 2 600 CHYPRE 118 34 17 612 IRAQ 34 12 612 IRAQ 434 178 245 5 1 5 
616 IRAN 23 23 
:i 1 Ii 616 IRAN 522 498 41 16 24 624 ISRAEL 42 30 
2 
624 ISRAEL 824 552 
27 
215 
628 JORDAN 8 1 3 
:i :i 
2 628 JORDANIE 134 25 58 36 4 20 632 SAUDI ARABIA 57 39 2 10 632 ARABIE SAOUD 1169 886 52 43 6 146 
636 KUWAIT 8 3 3 
1 
2 638 KOWEIT 187 77 57 4 3 46 
640 BAHRAIN 4 1 
24 11 





1 647 LI.A.EMIRATES 130 3 92 647 EMIRATS ARAB 1169 83 251 1 720 
649 OMAN 5 1 
1 
4 649 OMAN 122 21 
11 
2 4 95 
662 PAKISTAN 13 
20 
12 662 PAKISTAN 150 4 135 
680 THAILAND 21 1 680 THAILANDE 313 298 
4 
15 
701 MALAYSIA 16 15 
:i 11 1 
1 701 MALAYSIA 228 205 3:i 301 19 706 SINGAPORE 32 7 10 706 SINGAPOUR 543 109 14 86 
720 CHINA 18 18 
2 
720 CHINE 261 261 
:i 42 :i 732 JAPAN 13 11 732 JAPON 221 173 
740 HONG KONG 60 60 
2 10 40 
740 HONG-KONG 1005 994 4 
27 160 
7 
800 AUSTRALIA 195 143 800 AUSTRALIE 3297 2449 1 660 
804 NEW ZEALAND 38 10 
1 
1 27 804 NOUV.ZELANDE 452 205 
24 
6 12 229 
822 FR.POLYNESIA 4 3 822 POL YNESIE FR 103 79 
1000 WORLD 7539 4699 585 368 478 263 1130 5 10 1 1000 M 0 ND E 119800 82350 7482 4263 8109 3179 14090 26 279 22 
1010 INTRA-EC 4143 2394 429 264 308 162 579 5 1 1 1010 INTRA-CE 65234 42328 5269 3026 5181 1882 7483 26 17 22 
1011 EXTRA-EC 3398 2305. 156 104 171 101 551 10 • 1011 EXTRA-CE 54565 40021 2213 1237 2929 1297 6607 261 
1020 CLASS 1 2562 1950 55 38 152 23 337 7 . 1020 CLASSE 1 40965 32780 710 467 2603 305 3964 136 
1021 EFTA COUNTR. 1181 803 18 10 131 6 210 3 . 1021 A EL E 21134 16021 295 132 2247 118 2250 71 
1030 CLASS 2 737 284 101 65 13 78 193 3 . 1030 CLASSE 2 11294 5553 1493 767 187 992 2182 120 
1031 ACP~a 45 4 13 1 1 6 21 . 1031 ACP~ 715 121 228 18 6 111 215 16 1040 CLA 99 71 5 22 . 1040 CLAS 3 2306 1688 11 3 138 461 5 
l505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
TRONCONNEUSES HAHDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 53 36 34 1 15 1 001 FRANCE 916 665 319 10 224 5 12 002 BELG.-LUXBG. 66 29 3 
14 
002 BELG.-LUXBG. 779 414 2 37 
155 
7 
003 NETHERLANDS 36 21 1 
6 32 7 




005 ITALIE 1186 722 Ii 18 1 5 1 20 006 UTD. KINGDOM 283 16 261 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 3056 225 2787 12 3 




007 IRLANDE 297 3 242 
111 008 DENMARK 30 008 DANEMARK 466 355 
2 2 028 NORWAY 20 7 
110 
13 028 NORVEGE 301 123 
1141 
174 
1 030 SWEDEN 138 11 
1 





036 SWITZERLAND 38 30 3 4 
10 
036 SUISSE 714 609 31 62 
147 036 AUSTRIA 42 20 4 1 7 036 AUTRICHE 694 364 70 9 104 
040 PORTUGAL 10 1 9 040 PORTUGAL 136 26 110 
042 SPAIN 11 4 7 042 ESPAGNE 144 74 70 
2 1 048 YUGOSLAVIA 20 1 19 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 233 43 187 
6 18 052 TURKEY 6 3 
7 
052 TURQUIE 145 59 2 
139 064 HUNGARY 10 1 
2 21 
2 064 HONGRIE 201 28 
16 192 
34 
390 SOUTH AFRICA 24 1 390 AFR. DU SUD 229 21 
2 400 USA 44 7 29 8 
40 
400 ETATS-UNIS 534 178 254 100 
557 604 LEBANON 40 
24 2 
604 LIBAN 560 
2s:i 
3 2:i 800 AUSTRALIA 26 800 AUSTRALIE 306 
581 
582 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlilb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dbo 
l505J1 l505JI 
1000 W 0 R LD 1228 252 718 44 120 58 32 3 . 1000 M 0 ND E 15811 4447 7871 453 1745 778 484 34 
1010 INTRA-EC 743 153 488 9 60 18 14 2 . 1010 INTRA-CE 9185 2468 5372 109 857 189 169 20 
1011 EXTRA-EC 483 100 229 35 59 42 18 . 1011 EXTRA-CE 6627 1979 2499 344 888 588 315 14 
1020 CLASS 1 394 88 215 31 47 1 14 . 1020 CLASSE 1 5221 1680 2261 326 678 16 251 9 
1021 EFTA COUNTR. 252 69 126 1 45 
4i 
11 . 1021 A EL E 3472 1287 1352 18 653 8 152 2 
1030 CLASS 2 72 9 13 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 1098 206 219 17 70 571 10 5 
1040 CLASS 3 17 5 2 7 3 . 1040 CLASSE 3 308 93 20 2 139 54 
l505.35 El.ETRJC CIRCUUR HA!ID-sAWS l505J5 ELECTRIC CIRCUUll HAllD SAWS 
sea CIRCULAIRES HAHDKREISSAEG£N 
001 FRANCE 800 672 
10 
15 113 001 FRANCE 8210 6860 
130 
141 1206 3 
002 BELG.·LUXBG. 220 195 1 14 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2113 1808 11 164 
249 003 NETHERLANDS 113 77 6 
7 3i 7 
003 PAYS-BAS 1163 879 55 
s8 32i 5i 004 FR GERMANY 49 
146 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 481 
1308 
26 25 
005 ITALY 154 2 
1i 





006 UTD. KINGDOM 404 374 10 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 3493 3232 66 84 63 007 IRELAND 8 3 1 007 IRLANDE 114 38 13 
008 DENMARK 78 48 
3 
30 008 DANEMARK 915 604 42 311 3 028 NORWAY 78 59 16 028 NORVEGE 961 753 163 
2 030 SWEDEN 260 227 9 24 030 SUEDE 2358 1946 149 258 3 
032 FINLAND . 52 50 
5 
2 032 FINLANDE 746 711 
7 
4 31 
036 SWITZERLAND 155 139 10 036 SUISSE 1885 1689 63 126 
038 AUSTRIA 137 114 5 18 038 AUTRICHE 1362 1170 i 14 178 040 PORTUGAL 15 15 
3 
040 PORTUGAL 145 144 
17 3 042 SPAIN 30 26 
24 
042 ESPAGNE 344 301 23 
048 YUGOSLAVIA 25 1 048 YOUGOSLAVIE 288 23 265 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 110 110 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
a3 2 064 HUNGARY 9 4 26 064 HONGRIE 168 63 12 258 208 ALGERIA 27 Ii 12 2 208 ALGERIE 260 7 107 3 220 EGYPT 30 8 220 EGYPTE 325 75 20 123 
390 SOUTH AFRICA 87 85 2 390 AFR. DU SUD 688 888 i 1 19 616 IRAN 55 55 
3 
616 IRAN 770 769 
14 5 624 ISRAEL 10 1J 2 624 ISRAEL 101 76 6 800 AUSTRALIA 58 800 AUSTRALIE 580 559 2 19 
1000 WORLD 2939 2407 43 73 315 81 17 3 • 1000 M 0 ND E 30411 24699 478 761 3397 849 183 64 
1010 INTRA-EC 1828 1517 29 34 198 33 15 
:i . 1010 INTRA-CE 17947 14775 309 318 2121 283 141 84 1011 EXTRA-EC 1112 890 13 39 117 48 2 . 1011 EXTRA-CE 12482 9924 169 442 1278 565 22 
1020 CLASS 1 922 763 4 23 104 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 9952 6364 31 303 1122 73 12 27 
1021 EFTA COUNTR. 700 605 1 21 71 1 1 . 1021 A EL E 7512 6442 8 273 760 20 2 7 
1030 CLASS 2 170 91 10 16 7 43 2 . 1030 CLASSE 2 2097 1215 138 139 71 492 7 35 
1040 CLASS 3 21 16 5 . 1040 CLASSE 3 414 326 63 3 2 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAii CHAIN OR CIRCUUll SAWS l505.3t ElECTRlC HAllD SAWS OTHER THAii CHAIN OR CUICUUR SAWS 
SCIES, AUTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES HANDSAEGEN, AUSG. KETTEii- UND KREISSAEGEN 
001 FRANCE 439 110 
4 
13 9 307 001 FRANCE 4640 2039 43 182 206 2 2211 002 BELG.-LUXBG. 211 50 6 19 
aO 132 002 BELG.-LUXBG. 2247 874 50 276 604 1004 4 003 NETHERLANDS 171 48 3 7 
13 
33 003 PAYS-BAS 1951 1005 23 115 
329 
200 
004 FR GERMANY 261 
4i 
85 9 2 152 004 RF ALLEMAGNE 2697 934 1096 129 19 1124 005 ITALY 177 2 
7 




818 Ii 006 UTD. KINGDOM 67 58 
10 
006 ROYAUME-UNI 1141 1028 1 4 
110 007 IRELAND 10 
18 2 2 
007 IRLANDE 125 5 2 22 8 008 DENMARK 23 1 008 DANEMARK 455 391 32 10 
028 NORWAY 33 32 i 1 6 1oS 028 N RVEGE 668 662 10 3 12i 2 030 SWEDEN 154 41 1 030 s 1686 617 11 926 
032 FINLAND 13 13 
2 13 2 2 
032 E 284 284 
25 200 36 10 036 SWITZERLAND 81 62 038 1440 1167 
038 AUSTRIA 111 82 2 7 20 038 AU ICHE 1675 1329 2 29 134 
2 
181 
040 PORTUGAL 11 6 
2 1i 
4 040 PO UGAL 107 65 
16 
4 9 36 042 SPAIN 22 9 042 ESPAGNE 351 177 149 
064 HUNGARY 3 2 
1i 
064 HONGRIE 118 87 
16 3 
31 
110 14 208 ALGERIA 13 1 i 208 ALGERIE 158 15 6 220 EGYPT 15 4 
7 i 9 220 EGYPTE 272 84 16 4 17 160 390 ,SOUTH AFRICA 53 22 23 390 AFR. DU SUD 620 356 64 163 
400 USA 13 11 2 
4 
400 ETATS-UNIS 326 284 40 2 
404 CANADA 7 3 
15 
404 CANADA 107 87 
3 74 4 
20 
632 SAUDI ARABIA 21 1 5 632 ARABIE SAOUD 176 31 64 
800 AUSTRALIA 27 27 
5 
800 AUSTRALIE 466 466 
36 804 NEW ZEALAND 8 3 804 NOUV .ZELANDE 101 65 
1000 WORLD 2058 678 114 111 69 128 954 2 2 • 1000 M 0 ND E 25580 13024 1473 1272 1360 1222 7138 19 72 
1010 INTRA-EC 1365 328 94 48 45 84 787 1 i • 1010 INTRA-CE 15171 8311 1194 825 911 840 5477 8 5 1011 EXTRA-EC 692 353 19 83 23 44 188 1 • 1011 EXTRA-CE 10409 8713 279 847 449 582 1681 11 67 
1020 CLASS 1 548 314 6 35 20 6 166 1 . 1020 CLASSE 1 8100 5672 59 467 383 75 1426 18 
1021 EFTA COUNTR. 408 236 4 17 15 2 134 i . 1021 A EL E 5942 4151 37 247 299 19 1185 1i 4 1030 CLASS 2 135 33 13 28 2 37 20 . 1030 CLASSE 2 1968 753 218 177 35 507 218 49 
1031 ACP (63~ 16 1 3 5 1 3 2 
. 1031 ACP Js~ 191 25 57 26 12 40 19 11 1 1040 CLASS 9 7 1 1 . 1040 CLA 3 341 288 2 3 31 17 
15115.51 ELECTRIC HAllD ANGLE GRINDERS 8505.51 ElECTRlC HAllD ANGLE GRINDERS 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.OOO Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA.I.OOO 
ISOS.51 llEUl.EUSES D'ANG!l l505.51 HAND'llNXELSCHlD'ER 
001 FRANCE 639 607 
1 
28 4 001 FRANCE 8506 8120 
13 
314 69 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 219 179 34 5 45 002 BELG.-LUXBG. 3118 2634 381 88 415 003 NETHERLANDS 192 146 1 
2 11 3 
003 PAYS-BAS 2745 2318 10 45 196 2 004 FR GERMANY 23 
410 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 389 
5451 
n 35 36 
005 ITALY 412 
100 





006 UTD. KINGDOM 281 169 5 
2 ~~~~tt,~·UNI 3946 2713 4 56 42 007 IRELAND 13 10 
1 1 
198 152 Ii 17 008 DENMARK 133 131 008 DANEMARK 2199 2176 
1 23 009 GREECE 32 30 1 
2 3 
009 GRECE 492 456 12 38 25 4 028 NORWAY 85 79 
3 sci 028 NORVEGE 1383 1302 sci 1 13 030 SWEDEN 202 163 6 030 SUEDE 3693 3172 384 102 5 
032 FINLAND 152 149 3 
3 
032 FINLANDE 2190 2131 42 8 11 
036 SWITZERLAND 210 207 036 SUISSE 4394 4340 2 51 
038 AUSTRIA 278 272 
2 
6 038 AUTRICHE 3340 3238 
2 19 
102 
7 040 PORTUGAL 41 38 040 PORTUGAL 546 518 
042 s IN 74 54 20 
7 ~· ¥&i~i~lAVIE 1002 621 1 180 100 048 y VIA 9 2 Ii 181 78 74 2 052 53 45 052 TURQUIE 646 570 
062 c OSLOVAK 6 6 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 150 150 
13 064 HUNGARY 68 67 064 HONGRIE 1719 1706 
13 204 MOROCCO 6 5 
2 Ii 204 MAROC 107 94 5li 92 208 ALGERIA 25 17 
4 
208 ALGERIE 457 306 
74 212 TUNISIA 8 2 2 
2 
212 TUNISIE 107 32 1 4ci 216 LIBYA 5 3 
3 2 
218 LIBYE 101 61 
16 81 22 220 EGYPT 44 39 220 EGYPTE 508 409 Ii 390 SOUTH AFRICA 219 213 4 2 390 AFR. DU SUD 2988 2937 2 31 10 
400 USA 183 183 
7 
400 ETATS-UNIS 3087 3081 
107 
6 
404 CANADA 68 59 404 CANADA 1121 1014 
618 IRAN 442 442 616 IRAN 8792 6792 
624 ISRAEL 31 31 
3 
624 ISRAEL 448 448 
21 2ci 37 832 SAUDI ARABIA 36 31 
2 
832 ARABIE SAOUD 458 380 
26 847 U.A.EMIRATES 8 3 2 847 EMIRATS ARAB 145 47 28 44 
680 THAILAND 17 17 680 THAILANDE 203 203 
15 701 MALAYSIA 14 13 701 MALAYSIA 183 148 
2 732 JAPAN 17 17 Ii 732 JAPON 350 348 100 800 AUSTRALIA 172 184 800 AUSTRALIE 2264 2161 
804 NEW ZEALAND 18 11 7 804 NOUV.ZELANDE 255 180 75 
1000 WORLD 4542 4093 22 281 84 71 28 5 • 1000 M 0 ND E 17851 82159 370 2984 1025 858 352 103 
1010 INTRA-EC 1944 1682 I 173 27 49 7 5 • 1010 INTRA.CE 27084 24019 108 1924 438 481 90 1o:i 1011 EXTRA-EC 2598 2411 11 89 38 22 19 • 1011 EXTRA.CE 40786 38139 262 1060 589 371 262 
1020 CLASS 1 1785 1658 3 84 25 5 6 4 . 1020 CLASSE 1 27569 25953 33 989 421 54 42 77 
1021 EFTA COUNTR. 970 910 3 35 17 1 3 1 • 1021 A EL E 15603 14750 32 449 303 15 32 22 
1030 CLASS 2 732 672 13 5 10 18 14 • 1030 CLASSE 2 11148 10140 220 71 154 317 220 26 
1031 ACP s<ra 18 8 4 1 3 2 • 1031 ACP~ 336 160 83 1 83 49 1040 CLA 82 81 1 • 1040 CLAS 3 2070 2046 10 14 
ISOS.55 ELECTRIC HAND ear SANDERS IS05.55 ELECTRIC HAND 8a.T SANDERS 
PONCEUSES A BANDES HANDBAHDSCHl.EFllASClll 
001 FRANCE 228 180 
123 
2 46 001 FRANCE 2941 2196 992 24 719 2 002 BELG.-LUXBG. 194 62 2 7 
27 
002 BELG.-LUXBG. 1911 756 46 117 3o3 003 NETHERLANDS 61 27 5 2 22 003 PAYS-BAS no 399 64 4 316 2 004 FR GERMANY 201 64 178 1 004 RF ALLEMAGNE 2097 828 1757 18 2 005 ITALY 71 5 2 005 ITALIE 918 61 27 
006 UTD. KINGDOM 110 n 29 4 006 ROYAUME-UNI 1224 952 214 58 
008 DENMARK 15 7 8 008 DANEMARK 230 119 111 
028 NORWAY 15 10 64 5 028 NORVEGE 210 143 ss4 68 030 SWEDEN 120 42 14 030 SUEDE 1289 501 
7 
233 
036 SWITZERLAND 41 37 1 2 036 SUISSE 504 460 8 29 
038 AUSTRIA 49 28 14 7 038 AUTRICHE 589 358 140 93 
048 YUGOSLAVIA 8 1 
5 
7 048 YOUGOSLAVIE 137 32 
57 
105 
2 390 SOUTH AFRICA 30 23 
97 
2 390 AFR. DU SUD 406 318 
2023 
29 
400 USA 245 137 11 400 ETATS-UNIS 4096 1807 5 260 
404 CANADA 58 49 
1 
9 404 CANADA 788 696 
17 
92 
800 AUSTRALIA 7 5 1 800 AUSTRALIE 100 70 12 
804 NEW ZEALAND 12 8 3 1 804 NOUV.ZELANDE 125 96 22 8 
1000 WORLD 1555 790 532 41 149 31 11 • 1000 M 0 ND E 19517 10297 6020 283 2369 385 152 ·11 
1010 INTRA-EC 884 418 341 7 88 27 3 i • 1010 INTRA.CE 10160 5268 3092 93 1355 307 47 11 1011 EXTRA-EC 671 372 191 34 61 4 8 • 1011 EXTRA.CE 9358 5031 2928 190 1015 78 105 
1020 CLASS 1 617 357 182 17 58 2 1 . 1020 CLASSE 1 8587 4685 2799 95 955 39 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 238 130 78 1 27 2 
2 
• 1021 A EL E 2791 1616 702 7 427 34 3 2 
1030 CLASS 2 42 11 9 17 1 2 • 1030 CLASSE 2 512 192 128 95 25 39 29 4 
1040 CLASS 3 12 4 2 6 • 1040 CLASSE 3 259 154 1 35 69 
ISOS.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SAHD£RS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND 8a.T SANDERS l505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND 8a.T SANDERS 
llEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE llEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A 8ANDES HANDSCHl.EIFllASCHINEll, AUSG. WIHKEl.SCllLEFER UNll BANDSCHLEFllASCHINE 
001 FRANCE 181 100. 
12 
38 27 3 13 001 FRANCE 2724 1802 
122 
408 370 35 107 2 
002 BELG.-LUXBG. 79 31 4 26 
71 
6 002 BELG.-LUXBG. 1010 578 52 211 
574 
46 1 
003 NETHERLANDS 171 81 7 2 
25 
10 003 PAYS-BAS 2166 1402 36 27 383 127 !i 004 FR GERMANY 187 34 130 19 6 7 004 RF ALLEMAGNE 2106 712 1291 310 35 78 005 ITALY 93 56 2 1 005 ITALIE 1307 566 21 3 5 
583 
584 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Quanllt6s 
Destination 
Bestlmmung We rte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOa Nimexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa 
&505.59 &505.59 
006 UTD. KINGDOM 278 26 231 18 2 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2950 579 2088 262 16 4 
295 007 IRELAND 24 1 2 
:i 
007 IRLANDE 319 16 7 6 1 008 DENMARK 34 28 
2 5 
3 008 DANEMARK 661 563 
26 
31 61 
009 GREECE 11 4 
:i 009 GRECE 162 68 68 48 8 14 24 028 NORWAY 20 15 
:i 
028 NORVEGE 409 315 
3:i 2 030 SWEDEN 31 21 
2 
7 030 SUEDE 610 460 104 1 2 8 
032 FINLAND 27 25 
9 :i :i 





036 SWITZERLAND 71 49 7 036 SUISSE 1143 930 86 
038 AUSTRIA 43 27 1 3 8 6 036 AUTRICHE 728 549 8 31 81 59 
042 SPAIN 26 14 6 2 3 1 042 ESPAGNE 430 300 60 28 27 15 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
·4 Ii 048 YOUGOSLAVIE 119 104 9 6 5 1oS 052 TURKEY 15 1 1 052 TURQUIE 196 27 11 48 
060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE ~~ 93 36 6 2 064 HUNGARY 13 1 
2 
10 064 HONGRIE 21 
38 
172 
2 :i 208 ALGERIA 39 2 35 7 208 ALGERIE 398 31 324 212 TUNISIA 9 
3 
1 1 i 212 TUNISIE 193 102 33 12 6 148 220 EGYPT 4 
27 i :i 220 EGYPTE 118 2 8 39 390 SOUTH AFRICA 56 24 1 390 AFR. DU SUD 817 506 252 12 7 
400 USA 150 14 82 3 31 20 400 ETATS-UNIS 2455 343 1461 32 360 259 
404 CANADA 19 9 4 i 2 4 404 CANADA 306 171 51 27 23 2 61 618 IRAN 25 24 
2 
618 IRAN 523 494 
32 632 SAUDI ARABIA 36 1 33 i 632 ARABIE SAOUD 165 32 100 7 14 647 U.A.EMIRATES 23 
38 
9 12 647 EMIRATS ARAB 217 7 89 100 
800 AUSTRALIA 51 1 6 6 800 AUSTRALIE 779 645 11 50 73 
604 NEW ZEALAND 12 6 4 2 804 NOUV.ZELANDE 176 101 45 29 
1000 WORLD 1885 621 821 270 148 108 113 3 . 1000 M 0 ND E 26148 12442 6819 2548 1778 1082 1421 79 
1010 INTRA-EC 1058 305 439 66 85 81 81 
:i • 1010 INTRA-CE 13407 5721 4135 1135 1034 652 718 11 1011 EXTRA-EC 827 317 182 183 63 27 52 • 1011 EXTRA-CE 12731 8721 2684 1402 743 411 703 87 
1020 CLASS 1 535 251 136 28 59 12 45 2 . 1020 CLASSE 1 8964 5113 2028 319 709 170 576 49 
1021 EFTA COUNTR. 198 140 13 13 19 1 10 2 . 1021 A EL E 3492 2823 126 142 257 9 100 35 
1030 CLASS 2 270 59 40 145 3 15 7 1 . 1030 CLASSE 2 3226 1309 633 873 27 241 125 18 
1031 ACP (63a 15 1 7 1 3 3 . 1031 ACP~ 326 33 172 27 1 41 51 1 
1040 CLASS 24 7 4 11 1 . 1040 CLAS 3 540 299 22 211 6 2 
ISD5.7D El.ECTRJC HAND PLANERS ISD5.7D El.ECTRIC HAND PL.AHERS 
RABOTS HAHDHOBEUIASCHINEN 
001 FRANCE 508 301 98 106 3 001 FRANCE 5895 3395 6 992 1458 50 2 002 BELG.-LUXBG. 276 91 
2 
172 13 38 002 BELG.-LUXBG. 2942 1011 1777 146 394 003 NETHERLANDS 132 86 6 13 003 PAYS-BAS 1163 681 18 68 159 2 004 FR GERMANY 157 as 2 137 5 004 .RF ALLEMAGNE 1722 953 32 1477 51 2 005 ITALY 326 236 
57 
2 1 4 005 ITALIE 3572 2585 729 23 11 2i 006 UTD. KINGDOM 449 379 5 4 006 ROYAUME-UNI 4448 3622 15 60 1 
008 DENMARK 13 7 2 4 008 DANEMARK 184 110 
12 
26 46 2 
009 GREECE 34 
10 
33 7 009 GRECE 260 8 235 1 4 2 2 028 WAY 23 5 028 NORVEGE 280 174 37 56 9 
030 N 85 64 8 13 030 SUEDE 907 630 110 165 
5 
1 
032 D 24 23 
32 
1 032 FINLANDE 395 360 6 24 
036 RLAND 81 47 2 
2 
036 SUISSE 1156 760 371 25 
2i 038 AUSTRIA 94 49 36 5 036 AUTRICHE 1186 686 412 67 
040 PORTUGAL 66 8 58 040 PORTUGAL 671 92 575 2 2 
042 SPAIN 13 9 4 4 042 ESPAGNE 159 99 51 9 048 YUGOSLAVIA 12 8 048 YOUGOSLAVIE 129 5 
2 
65 59 6 052 TURKEY 17 
3 
17 i 2 052 TURQUIE 206 3 195 1i 22 064 HUNGARY 8 2 
14 
064 HONGRIE 212 17 
18 
102 
197 208 ALGERIA 26 1 10 
2 
208 ALGERIE 321 10 91 3 2 
220 EGYPT 26 2 20 2 220 EGYPTE 274 43 
1i 
149 27 55 
390 SOUTH AFRICA 68 27 40 
5 
390 AFR. DU SUD 756 351 394 15 5 400 USA 115 87 23 400 ETATS-UNIS 1591 1131 380 
404 CANADA 34 26 8 404 CANADA 450 346 104 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIOUE 101 6 95 
484 VENEZUELA 29 
15 
29 484 VENEZUELA 280 1 279 7 616 IRAN 17 2 616 IRAN 427 407 12 




628 JORDANIE 192 99 190 15 647 U.A.EMIRATES 25 14 647 EMIRATS ARAB 246 129 
5 
3 
706 SINGAPORE 20 5 15 706 SINGAPOUR 263 57 199 2 
800 AUSTRALIA 58 24 34 800 AUSTRALIE 894 304 590 
604 NEW ZEALAND 14 9 5 804 NOUV.ZELANDE 186 111 75 
1000 W 0 R L D 2888 1382 259 971 183 74 12 4 • 1000 M 0 ND E 32854 15928 2635 10533 2445 910 168 22 15 
1010 INTRA-EC 1898 949 248 504 142 47 4 4 i • 1010 INTRA-CE 20281 9787 2668 5310 1897 514 83 21 1 1011 EXTRA-EC 987 432 11 487 41 27 8 • 1011 EXTRA-CE 12572 8141 187 5222 548 396 83 1 14 
1020 CLASS 1 706 361 1 281 36 5 . 1020 CLASSE 1 9042 5067 14 3396 493 54 7 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 371 200 
9 
141 27 3 
5 
. 1021 A EL E 4609 2712 
153 
1511 342 32 7 1 4 
1030 CLASS 2 263 45 179 3 22 . 1030 CLASSE 2 3118 917 1609 45 339 51 4 
1031 ACP (63a 16 2 1 9 1 3 . 1031 ACP (6~ 216 60 27 81 
1i 
20 27 1 
1040 CLASS 17 6 8 2 . 1040 CLASS 3 413 157 217 3 25 
&505.80 El.ECTRIC HAND TOOU NOT FAWiG WllHIH l505.Dl·7D ISOSJO El.ECTRIC HAND TOOU NOT FAWNG WllHIH 8505.01-7D 
OUTIU ET llACHlllE$-Om&, NON REPR. SOUS 8505.01 A 7D ELEKTROWEUCZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 7D ENTllALTEN 
001 FRANCE 1531 318 64 520 91 30 572 2 001 FRANCE 17792 7148 soi 4298 1419 339 4587 1 002 BELG.-LUXBG. 771 226 44 112 323 002 BELG.-LUXBG. 9898 4524 522 1390 2636 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan mas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcll)a 
1505J0 l505JO 




003 PAYS-BAS 7039 3679 90 273 
879 
1856 1141 45 5 004 FR GERMANY 1351 
233 
119 409 10 743 004 RF ALLEMAGNE 13n1 
51sS 
1310 4517 112 6903 
005 ITALY 495 78 
285 
13 3 168 
7 1 
005 ITALIE 7697 799 2920 110 5 1617 8 26 006 UTD. KINGDOM 706 187 106 109 11 
195 
006 ROYAUME-UNI 9244 3450 1048 1473 247 
1864 
80 
007 IRELAND 201 2 3 
2 
1 007 IRLANDE 1986 50 55 6 10 
9 
1 
008 DENMARK 150 115 7 10 9 16 008 DANEMARK 2662 2303 38 18 113 151 181 009 GREECE 77 5 8 53 2 009 GRECE 942 134 115 508 12 22 




028 NORVEGE 2445 1820 4 7 107 11 
030 SWEDEN 735 173 8 28 495 3 030 SUEDE 9278 3368 155 355 460 4844 30 66 





036 SWITZERLAND 306 232 14 16 4 40 036 SUISSE 6087 5159 178 228 74 440 
038 AUSTRIA 306 190 12 38 13 53 038 AUTRICHE 4657 3561 84 354 1n 
3 
481 
040 PORTUGAL 101 8 7 55 
2 . 
31 040 PORTUGAL 1110 228 79 492 3ci 308 042 SPAIN 120 20 11 58 
1 
29 042 ESPAGNE 1581 616 169 524 5 237 
046 MALTA 9 1 
1 
6 1 046 MALTE 113 19 546 64 2 8 20 048 YUGOSLAVIA 39 2 31 Ii 5 048 YOUGOSLAVIE 1215 202 345 27 122 1 052 TURKEY 15 4 1 2 052 TURQUIE 193 105 16 37 7 
056 SOVIET UNION 4 3 1 
28 
056 U.R.S.S. 201 161 26 14 
31 361 060 POLAND 30 2 060 POLOGNE 499 103 1 3 
1 062 CZECHOSLOVAK 24 23 
14 4 





064 HUNGARY 38 15 5 064 HONGRIE 799 476 74 110 
068 BULGARIA 5 4 1 
1 18 
068 BULGARIE 228 193 25 3 7 
212 2 202 CANARY ISLES 20 1 
17 
202 CANARIES 257 21 1 21 
204 MOROCCO 24 
7 
7 
7 2 2 
204 MAROC 889 14 280 93 
42 
2 
3 18 208 ALGERIA 125 56 51 208 ALGERIE 1686 294 864 432 ~ 212 TUNISIA 39 1 27 11 
1 2 6 212 TUNISIE 505 26 363 107 9 5 216 LIBYA 28 4 
2 
15 .. 216 LIBYE 375 123 4 107 25 107 
220 EGYPT 56 5 46 3 220 EGYPTE 711 123 26 493 5 64 





302 CAMEROON 6 6 
146 1 1 
302CAMEROUN 116 102 
5712 7 314 GABON 153 5 314 GABON 5806 68 
1 
19 
330 ANGOLA 27 2 25 330 ANGOLA 142 
2 
27 111 3 
372 REUNION 10 10 
1 
372 REUNION 113 111 
24 382 ZIMBABWE 8 




390 AFR. DU SUD 3643 1227 49 894 
1 29 400 USA 300 84 19 38 2 150 400 ETATS-UNIS 5493 2733 268 564 71 26 1801 
404 CANADA 62 10 
3 
23 29 404 CANADA 1085 377 
s8 239 469 412 MEXICO 13 10 412 MEXIQUE 307 11 231 7 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 127 1 126 
462 MARTINIQUE 11 11 
5 
462 MARTINIQUE 163 2 161 
2 328 508 BRAZIL 5 
1 34 508 BRESIL 332 2 512 CHILE 36 9 1 512 CHIU 355 21 4 324 1 107 10 1 600 CYPRUS 29 1 
13 
17 2 600 CHYPRE 238 26 67 32 
612 IRAQ 39 2 2 22 612 IRAQ 385 66 116 18 2 183 
616 IRAN 31 19 1 
16 





624 ISRAEL 27 6 5 624 ISRAEL 435 176 1 15 100 
628 JORDAN 9 1 20 7 1 1 628 JORDANIE 101 20 248 72 20 4 5 632 SAUDI ARABIA 67 14 17 15 632 ARABIE SAOUD 972 433 142 7 122 




1 636 KOWEIT 136 82 
62 
19 11 
s5 24 2 1 647 U.A.EMIRATES 216 1 176 32 647 EMIRATS ARAB 2410 58 1885 347 
649 OMAN 7 1 6 649 OMAN 129 17 
3 
112 
662 PAKISTAN 11 1 10 662 PAKISTAN 156 18 135 
680 THAILAND 3 3 
12 2 
680 THAILANDE 110 110 
128 13 Ii 700 INDONESIA 15 1 43 2 i 700 INOONESIE 175 26 607 2 6 706 SINGAPORE 71 2 i 23 706 SINGAPOUR 875 67 7 13 173 728 SOUTH KOREA 4 3 
5 
728 COREE DU SUD 173 165 3 6 5 3 732 JAPAN 15 10 i 17 732 JAPON 518 403 1 105 740 HONG KONG 23 4 
2 
1 740 HONG-KONG 401 98 10 269 
24 
24 
3 800 AUSTRALIA 140 44 14 21 59 800 AUSTRALIE 2375 1203 80 381 684 
804 NEW ZEALAND 45 9 11 3 22 804 NOUV.ZELANDE 640 197 1 175 30 237 
1000 WORLD 9804 2369 764 2404 535 314 3393 15 10 • 1000 M 0 ND E 137347 53571 9674 30376 7066 3483 32736 217 220 4 
1010 INTRA-EC 5758 1258 399 1333 404 251 2100 12 1 • 1010 INTRA-CE 71034 26447 4258 13062 5405 2712 18951 169 32 
:i 1011 EXTRA-EC 4047 1111 365 1070 131 64 1294 3 9 • 1011 EXTRA-CE 66306 27123 5418 17313 1661 no 13764 48 187 
1020 CLASS 1 2669 971 104 395 97 15 1079 2 6 . 1020 CLASSE 1 41872 22192 1725 5284 1345 144 10996 43 143 
1021 EFTA COUNTR. 1660 734 51 139 84 2 644 2 4 . 1021 A EL E 24923 15111 570 1482 1187 53 6402 36 82 
2 1030 CLASS 2 1269 93 245 669 33 48 177 1 3 . 1030 CLASSE 2 21894 3264 3496 11909 275 624 2274 6 44 
1031 ACP~a 248 3 49 155 19 12 9 1 . 1031 ACP (~ 7692 128 668 6499 60 164 166 7 1040 CLA 107 47 16 6 1 37 . 1040 CLASS 3 2540 1667 197 118 41 2 515 
1505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN ntE HAND 8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN ntE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTU ET DE llACHINES-OUTU.S El.ECTROMECANIQUES ERSATZ· UNO EINZELTEl.E FUER ELEXTROll'ERICZEUGE 









003 NETHERLANDS 380 102 21 11 6ci 42 003 PAYS-BAS 4559 2377 101 163 970 525 10 004 FR GERMANY 880 
170 
225 34 6 554 1 004 RF ALLEMAGNE 8926 
2970 
2517 273 62 5079 11 14 
005 ITALY 481 60 
42 
13 1 237 i 005 ITALIE 6046 555 3ri 193 10 2318 42 1 006 UTD. KINGDOM 387 250 69 17 8 12 006 ROYAUME-UNI 4944 3269 903 277 75 769 007 IRELAND 74 1 1 
17 
007 IRLANDE 851 47 4 21 13 15 1 008 DENMARK 95 56 




009 GRECE 556 202 42 21 19 231 41 
14 028 NORWAY 79 66 2 
4 
1 2 028 NORVEGE 1127 913 15 1 106 19 59 
030 SWEDEN 259 73 10 13 157 2 030 SUEDE 3199 1369 152 42 239 2 1371 24 
585 
586 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 pJ;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I cl\l\Oba Nlmexe I EUR 10 io;utschlan~ France T flail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Cl\l\Oba 
ISOS.90 l5lJ5.90 
032 FINLAND 94 58 1 1 31 3 
57 
032 FINLANDE 1329 972 10 14 271 
4 
58 4 036 SWITZERLAND 1345 1237 5 4 9 33 036 SUISSE 14123 12588 52 42 164 606 667 
038 AUSTRIA 234 204 2 4 6 18 038 AUTRICHE 3659 3290 29 24 127 3 186 040 PORTUGAL 47 12 6 13 16 040 PORTUGAL 597 252 51 133 
15 
161 
1 042 SPAIN 400 49 314 2 35 042 ESPAGNE 3307 786 2242 56 56 207 046 MALTA 5 1 i 3 18 3 1 046 MALTE 111 26 s3 3 14 12 048 YUGOSLAVIA 175 125 28 048 YOUGOSLAVIE 2369 1717 44 340 
4 
215 
056 SOVIET UNION 11 4 7 056 U.R.S.S. 364 147 9 10 213 1 060 POLAND 34 5 29 060 POLOGNE 814 242 552 
062 CZECHOSLOVAK 20 17 2 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 846 758 13 14 166 88 064 HUNGARY 56 34 15 064 HONGRIE 1798 1219 386 
068 BULGARIA 10 7 
14 
3 068 BULGARIE 401 238 
207 
163 
202 CANARY ISLES 15 1 
6 3 1 
202 CANARIES 230 21 
121 9 11 2 10 208 ALGERIA 12 2 
3 
208 ALGERIE 298 115 7 25 
212 TUNISIA 4 Ii 1 1 3 212 TUNISIE 123 25 43 9 2 55 30 3 216 LIBYA 13 1 
5 
216 LIBYE 296 244 7 1 
220 EGYPT 38 2 27 4 220 EGYPTE 608 61 418 1 3 88 37 
346 KENYA 9 
s8 1 2 1 8 1 346 KENYA 176 9 2 17 4 160 5 :i 390 SOUTH AFRICA 117 
1 
55 390 AFR. DU SUD 1917 1324 21 
7 
549 
400 USA 183 49 75 10 17 31 400 ETATS-UNIS 2674 1272 571 138 310 376 404 CANADA 84 23 21 
1 14 
40 404 CANADA 1325 516 65 1 8 
216 
735 
600 CYPRUS 18 2 
1 
1 600 CHYPRE 267 31 
5 
10 10 
612 IRAQ 7 4 
20 
2 612 IRAQ 114 63 
186 
5 41 616 IRAN 41 17 
1 
4 616 IRAN 1010 647 
14 6 
18 159 624 ISRAEL 13 6 2 4 624 ISRAEL 218 125 14 3 56 632 SAUDI ARABIA 27 3 6 1 17 632 ARABIE SAOUD 342 103 41 11 31 7 149 
647 U.A.EMIRATES 20 2 4 4 10 647 EMIRATS ARAB 275 38 30 65 
5 
142 
649 OMAN 5 1 
1:i 1 1 
4 649 OMAN 106 21 2 
10 13 
78 
664 INDIA 23 1 8 664 INDE 239 44 90 2 80 669 SRI LANKA 4 Ii 4 669 SRI LANKA 117 29 :i 88 701 MALAYSIA 10 
1 
2 701 MALAYSIA 184 146 
14 1 
36 
706 SINGAPORE 16 5 Ii 10 706 SINGAPOUR 301 87 :i 3 196 732 JAPAN 18 7 
:i 
3 732 JAPON 316 198 9 75 41 740 HONG KONG 8 1 
5 
5 740 HONG-KONG 114 64 10 4 27 800 AUSTRALIA 181 81 1 94 800 AUSTRALIE 2257 1170 57 8 13 
1 
1009 
804 NEW ZEALAND 18 7 11 804 NOUV.ZELANDE 376 115 2 4 7 247 
1000 W 0 R L D 8217 4051 955 226 367 306 2244 2 66 • 1000 M 0 ND E 97317 53452 9111 2494 5307 3013 23035 60 844 1 
1010 INTRA-EC 4403 1847 417 123 240 245 1528 2 1 . 1010 INTRA-CE 46783 21762 4474 1288 3312 1904 13958 58 29 i 1011 EXTRA-EC 3801 2204 538 91 126 61 716 65 . 1011 EXTRA-CE 50451 31690 4637 1124 1995 1109 son 4 814 
1020 CLASS 1 3244 2051 442 44 110 9 525 63 . 1020 CLASSE 1 38889 26574 3322 539 1701 148 5836 768 1 
1021 EFTA COUNTR. 2056 1650 25 25 65 3 228 60 . 1021 A EL E 24098 19415 311 256 913 49 2445 
4 
709 
1030 CLASS 2 414 86 93 47 9 52 126 1 . 1030 CLASSE 2 7212 2491 1299 561 107 957 1751 42 
1031 ACP (63a 57 5 14 2 1 14 21 
. 1031 ACP (~ 849 124 181 12 15 282 225 4 6 1040 CLASS 143 67 2 1 7 66 . 1040 CLASS 3 4351 2626 15 24 188 4 1490 4 
l506 ELECTRQ.llECHAHJCAL DOllESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC llOTOR l506 ELECTRQ.llECHAHICAL DOllESTIC APPLIANCES, WITH SELF.coNTAINEO ELECTRJC llOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOllESTIQUE ElfKTROllECHAHJSCHE HAUSHALTSGERAETE llJT EINGEB. ElfKTROllOTOR 
850l10 ELECTRIC YACUUll ClfAHERS 8506.10 ELECTRIC YACUUll CUANERS 
ASPIRATEURS OE POUSSIERE STAUBSAUGER 
-001 FRANCE 6925 2210 
528 
1891 1919 67 210 494 134 001 FRANCE 52943 21165 
4711 
11832 13881 635 1575 2433 1422 
002 BELG.-LUXBG. 1912 572 281 263 346 119 11 138 002 BELG.-LUXBG. 17141 5703 2233 2071 2488 1014 61 1348 003 NETHERLANDS 2508 1213 249 306 
1435 
201 27 166 003 PAYS-BAS 21535 11438 2185 2239 
9913 
1419 131 1635 
004 FR GERMANY 5652 
810 
1942 1225 81 338 579 52 004 RF ALLEMAGNE 40153 
7948 
15411 7687 787 3039 2737 579 
005 ITALY 2577 1146 313 18 288 2 005 ITALIE 20931 8405 
558:! 
2132 169 2260 
6257 
17 
006 UTD. KINGDOM 6595 629 3221 881 840 8 
160 
1097 119 006 ROYAUME-UNI 46225 6426 22463 4191 52 
1397 
1254 
007 IRELAND 530 16 78 1 166 1 108 007 IRLANDE 4315 149 494 3 1216 7 
10 
1049 




008 DANEMARK 7426 4603 1234 433 997 
146 
149 
15 009 GREECE 693 349 73 105 141 3 009 GRECE 6042 3350 582 728 1139 30 52 
024 ICELAND 36 10 5 9 1 3 8 024 ISLANDE 356 110 47 74 16 24 85 
025 FAROE ISLES 17 1 
10 26 107 





028 NORWAY 838 582 14 99 028 NORVEGE 8167 6138 799 105 867 
030 SWEDEN 1097 438 217 31 257 62 
3 
92 030 SUEDE 9711 4743 1706 241 1662 462 
21 
897 
032 FINLAND 911 378 118 29 254 
1 
32 97 032 FINLANDE 7965 3827 837 206 1882 
7 
208 984 
036 SWITZERLAND 1695 827 403 208 148 58 19 31 036 SUISSE 14532 6059 3163 1392 1084 394 118 315 
038 AUSTRIA 1536 761 311 195 130 4 40 95 038 AUTRICHE 13041 7173 2202 1384 952 49 342 939 
040 PORTUGAL 70 28 13 5 11 2 7 15 040 PORTUGAL 643 256 125 27 1 9 58 167 042 SPAIN 425 88 212 57 9 2 46 042 ESPAGNE 2833 626 1212 357 88 59 34 457 043 ANDORRA 40 33 6 4 1 1:i 1 043 ANDORRE 195 133 55 17 24 Ii 73 7 046 MALTA 32 5 8 :! 
:! 
046 MALTE 252 55 75 
4:! 052 TURKEY 32 27 2 1 2<i 052 TURQUIE 458 379 21 8 8 060 POLAND 21 1 
1 1 3 
060 POLOGNE 158 11 1 4 5 4 142 4 202 CANARY ISLES 20 2 :i 1 10 202 CANARIES 166 21 14 74 44 208 ALGERIA 4 
14 
4 
:i 3 1 
208 ALGERIE 122 15 90 4 
10 
6 2 5 
220 EGYPT 23 2 1 220 EGYPTE 203 122 21 7 27 16 
272 IVORY COAST 12 1 3 1 5 2 272 COTE IVOIRE 101 11 27 4 39 20 302 CAMEROON 15 3 12 302 CAMEROUN 179 22 157 
5 314 GABON 12 4 8 314 GABON 121 33 83 
5 372 REUNION 37 
14:3 
37 
113 66 4 111 46 3 372 REUNION 273 4 264 503 35 1206 26:i 3:i 390 SOUTH AFRICA 602 116 390 AFR. DU SUD 4822 1130 644 816 400 USA 578 367 1 121 1 50 38 400 ETATS-UNIS 6370 4246 73 996 6 614 435 404 CANADA 88 59 6 20 3 404 CANADA 769 466 3 37 228 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark t:>.>.ooa 
1Sl16.1D 1Sa6.1D 
406 GREENLAND 12 
10 
12 406 GROENLAND 154 
1o3 
154 
412 MEXICO 10 
2 1:i 
412 MEXIQUE 103 
18 11i 3 458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 132 
462 MARTINIQUE 13 22 13 60 16 462 MARTINIQUE 106 4 103 i 402 147 512 CHILE 108 10 
1i i 2 512 CHILi 822 193 79 12 20 6 600 CYPRUS 105 12 21 8 50 600 CHYPRE 998 146 190 83 50 491 
604 LEBANON 146 61 33 6 6 3 35 2 604 LIBAN 1272 578 286 60 56 30 244 18 
616 IRAN 17 13 63 12 44 1 3 616 IRAN 254 163 3 1 1 15 71 624 ISRAEL 168 28 20 1 624 ISRAEL 1358 332 532 57 260 147 29 
628 JORDAN 90 29 37 7 3 13 
17 
1 628 JORDANIE 639 237 209 52 22 113 94 6 632 SAUDI ARABIA 203 34 38 35 30 48 1 632 ARABIE SAOUD 1686 344 371 261 204 405 7 
636 KUWAIT 110 4 19 11 22 16 38 636 KOWEIT 934 45 170 n 121 139 382 
640 BAHRAIN 10 3 
2 
1 1 5 640 BAHREIN 106 34 
17 
6 5 63 
644 QATAR 14 2 
13 
2 8 644 QATAR 130 17 
73 
11 85 4 Ii 647 U.A.EMIRATES 106 31 34 12 14 647 EMIRATS ARAB 972 272 338 59 218 
649 OMAN 24 4 17 3 649 OMAN 182 39 3 90 46 4 
662 PAKISTAN 11 
9 6 
11 662 PAKISTAN 159 3 36 i 154 2 680 THAILAND 15 33 680 THAILANDE 123 81 5 700 INDONESIA 33 20 :i 10 Ii 700 INOONESIE 283 22:i 22 110 63 283 701 MALAYSIA 53 12 Ii 701 MALAYSIA 526 106 a:i 706 SINGAPORE 122 53 9 6 9 37 706 SINGAPOUR 1269 657 93 38 76 322 
732 JAPAN 195 162 1 32 
:i 18 
732 JAPON 1618 1400 10 206 
10 146 736 TAIWAN 30 9 
:i 19 7 
736 T'Al-WAN 266 110 33 160 67 740 HONG KONG 58 14 5 10 740 HONG-KONG 513 125 37 90 
800 AUSTRALIA 768 350 138 101 34 87 58 800 AUSTRALIE 7703 3763 1246 831 264 999 600 
804 NEW ZEALAND 15 1 11 1 2 804 NOUV.ZELANDE 153 13 115 10 15 
1000 W 0 R L D 39073 10985 9401 5835 6300 562 2286 2302 14¥2 • 1000 M 0 ND E 312681 107588 71052 38605 44562 4613 19744 12179 14331 1 
1010 INTRA-EC 28292 6315 7412 4751 5009 533 1336 2217 1 9 • 1010 INTRA-CE 216709 60783 55484 30737 35540 4284 10883 11680 7318 8 1011 EXTRA-EC 10784 4870 1990 1084 1291 30 950 86 683 • 1011 EXTRA-CE 95963 46805 15568 7862 9021 329 8860 499 7013 
1020 CLASS 1 8979 4260 1574 925 1023 21 510 68 598 . 1020 CLASSE 1 79786 42552 11853 6657 7354 184 4827 401 5958 
1021 EFTA COUNTR. 6183 3023 1078 494 905 8 216 22 437 . 1021 A EL E 54414 30306 8195 3391 6454 82 1593 139 4254 
6 1030 CLASS 2 1757 402 411 159 261 8 415 17 84 . 1030 CLASSE 2 15780 4146 3678 1204 1641 125 3854 98 1028 
1031 ACP Js63J 92 10 38 3 14 2 22 3 . 1031 ACP (~ 969 104 429 19 74 53 234 56 
1040 CLA 47 8 5 7 1 25 1 . 1040 CLASS 3 396 107 37 1 26 19 179 27 
8506.30 ELECTRIC FlOOR POLISHERS 8501.30 ElfCTRIC FlOOR POLISHERS 
CIR£USES A PARQUas 80HNERGERAETE 
001 FRANCE 225 6 
22 
209 4 5 001 FRANCE 1415 94 
2oli 
1213 44 13 51 
3 002 BELG.-LUXBG. 75 2 46 2 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 567 19 282 30 
27 
25 
003 NETHERLANDS 26 2 2 17 
15 
2 003 PAYS-BAS 202 28 12 113 
1o3 
22 
004 FR GERMANY 107 
3 
49 29 14 004 RF ALLEMAGNE 957 
30 
452 1n 3 222 









28 006 UTO. KINGDOM 114 2 95 1 
20 
006 ROYAUME-UNI 1019 30 838 5 
11:i 007 IRELAND 22 1 
39 
1 007 IRLANDE 137 6 8 1 6 3 
009 GREECE 58 i 19 4 009 GRECE 420 1 185 223 2 9 47 036 SWITZERLAND 44 10 29 i 036 SUISSE 341 8 86 200 2i 038 AUSTRIA 28 5 11 10 1 038 AUTRICHE 238 49 101 59 8 
040 PORTUGAL 49 11 38 
2 
040 PORTUGAL 257 2 83 170 2 
042 SPAIN 95 2 1 92 042 ESPAGNE 479 5 10 455 9 436 COSTA RICA 13 11 436 COSTA RICA 105 25 80 
504 PERU 86 86 504 PEROU 494 494 
512 CHILE 30 
19 
30 512 CHILi 114 
197 
114 
604 LEBANON 19 
12 
604 LIBAN 197 Ii 59 632 SAUDI ARABIA 19 6 632 ARABIE SAOUD 132 64 
636 KUWAIT 15 15 i 4 636 KOWEIT 147 145 11 2 647 U.A.EMIRATES 7 2 647 EMIRATS ARAB 101 
10 
21 69 
669 SRI LANKA 29 21 7 669 SRI LANKA 262 211 41 
701 MALAYSIA 37 37 701 MALAYSIA 378 3n 1 Ii 800 AUSTRALIA 17 16 800 AUSTRALIE 164 154 2 
1000 W 0 R L D 1258 30 407 710 25 8 74 3 • 1000 M 0 ND E 9297 395 3747 4039 214 103 757 28 14 
1010 INTRA-EC 653 18 206 354 25 4 44 3 • 1010 INTRA-CE 4958 212 1874 2125 208 60 447 28 4 
1011 EXTRA-EC 608 14 201 358 4 30 • 1011 EXTRA-CE 4337 184 1872 1912 8 43 310 10 
1020 CLASS 1 260 7 50 188 3 11 . 1020 CLASSE 1 1705 78 440 1018 3 32 130 4 
1021 EFTA COUNTR. 126 6 32 79 2 6 • 1021 A EL E 887 59 273 449 3 23 78 2 
1030 CLASS 2 346 6 151 168 1 20 . 1030 CLASSE 2 2622 99 1431 894 3 11 179 5 
8506.CO PARTS OF ELECTRIC YACUUll CLEANERS AND FlOOR POLISHERS 8501.CO PARTS Of ELECTRIC YACUUll CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUa5 TELE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1523 900 
12 
103 220 30 214 26 30 001 FRANCE 13403 8604 
1o5 
731 1706 252 1651 69 390 




14 002 BELG.-LUXBG. 1766 399 105 549 
616 
440 1 167 
003 NETHERLANDS 2372 1994 118 15 
1o5 
51 18 003 PAYS-BAS 9705 7829 332 95 




169 27 31 004 RF ALLEMAGNE 5286 8445 1989 606 4 1554 113 417 005 ITALY 1235 229 22 6 65 43 4 005 ITALIE 10969 1754 151 90 34 588 219 58 006 UTD. KINGDOM 488 183 204 13 
286 
23 006 RO -UNI 4030 1630 1573 129 3 
1473 
325 
007 IRELAND 297 2 1 
:i 3 5 007 IRL 1586 20 3 3 24 63 008 DENMARK 155 94 11 12 35 4 008 DA RK 1183 760 79 17 122 205 49 009 GREECE 67 11 1 46 Ii 5 009 GR 418 131 6 163 4 64 028 NORWAY 81 33 1 6 33 028 NORVEGE 752 225 9 4 74 61 379 
030 SWEDEN 576 56 204 3 293 19 030 SUEDE 3410 710 1000 5 23 
5 
1385 287 
032 FINLAND 38 15 3 6 7 5 032 FINLANDE 398 157 26 10 72 66 62 
587 
588 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOo 
ISO&.~ ISO&.~ 
036 SWITZERLAND 211 146 10 17 6 25 1 6 036 SUISSE 2033 1323 105 239 64 
5 
207 12 83 038 AUSTRIA 441 400 8 5 2 16 10 038 AUTRICHE 4018 3603 64 38 23 157 128 040 PORTUGAL 104 10 34 14 1 
1 
40 5 040 PORTUGAL 841 69 256 304 14 1 139 58 042 SPAIN 285 147 26 3 97 3 8 042 ESPAGNE 2068 1031 143 36 707 31 29 91 048 YUGOSLAVIA 381 367 14 048 YOUGOSLAVIE 2377 2337 
1 
2 38 052 TURKEY 10 10 58 7 052 TURQUIE 105 104 1 416 Ii 5 220 EGYPT 65 147 13 13 2 1:i 220 EGYPTE 433 3 138 6 390 SOUTH AFRICA 368 180 390 AFR. DU SUD 3111 1503 120 6 1161 177 400 USA 705 536 4 79 48 31 7 400 ETATS-UNIS 6154 5110 39 372 3 
1 
447 74 109 404 CANADA 51 21 12 
22 
16 2 404 CANADA 379 153 39 
118 
159 27 484 VENEZUELA 39 3 14 484 VENEZUELA 279 14 147 
3 504 PERU 15 8 7 
5 
504 PEROU 132 86 43 
72 528 ARGENTINA 28 23 340 528 ARGENTINE 147 4 75 1 2924 616 !RAN 340 1 1 2 1 616 !RAN 2929 13 15 1 7 624 ISRAEL 11 6 
2 
624 ISRAEL 151 17 8 90 




703 BRUNEI 130 
20 1 1 
130 




732 JAPON 1060 843 27 
5 Ii 190 198 800 AUSTRALIA 291 20 6 249 800 AUSTRALIE 2433 273 37 1912 804 NEW ZEALAND 180 15 3 162 804 NOUV.ZELANDE 2269 128 42 2099 
1000 W 0 R L D 11562 6164 1261 480 622 209 2253 136 437 . 1000 M 0 ND E 86160 45579 8470 3340 4756 961 16794 524 5736 1010 INTRA-EC 7031 4162 865 282 416 206 871 100 129 . 1010 INTRA-CE 48347 27817 5841 1871 3227 910 6574 415 1692 1011 EXTRA-EC 4529 2002 396 198 206 2 1382 36 307 . 1011 EXTRA-CE 37810 17762 2628 1466 1529 52 10220 109 4044 1020 CLASS 1 3801 1973 336 133 138 2 898 34 287 . 1020 CLASSE 1 31482 17450 2017 1135 1036 44 5968 92 3740 1021 EFTA COUNTR. 1456 660 260 38 26 1 389 1 81 . 1021 A EL E 11505 6093 1463 600 274 12 2023 12 1028 1030 CLASS 2 726 27 60 65 67 484 3 20 . 1030 CLASSE 2 6277 298 608 331 482 8 4229 17 304 1031 ACP (63) 37 2 1 3 31 . 1031 ACP (63) 159 5 29 6 19 7 88 5 
ISOB.50 ELECTRIC FOOD GRJND£RS AND r.tlXEll S; FRUIT JUICE EXTRACTORS 1506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND lllXER S; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET llELANGEURS POUR AUMENT S; PRESSE.fRUITS ZERKl.flHERUNGS. U.ll!SCHGERAETE F .LfBENSMITTE L; FRUCHTPRESSEN 
001 FRANCE 878 310 43:i 143 221 11 175 18 001 FRANCE 8010 2694 3972 1437 1932 106 1683 158 002 BELG.-LUXBG. 888 104 41 86 
6 
182 42 002 BELG.-LUXBG. 8985 1184 315 843 
51 
2299 372 
1 003 NETHERLANDS 820 308 448 29 754 
20 9 
2 11 
003 PAYS-BAS 6564 2657 3209 316 
731:i 
271 59 6:i 004 FR GERMANY 5018 298 2243 153 11 121 1723 004 RF ALLEMAGNE 40702 2664 15502 1395 119 1390 14916 4 005 ITALY 3316 2898 
26 




461 44 006 UTD. KINGDOM 3716 714 2533 296 
98 
147 006 ROYAUME-UNI 29236 5769 19533 2618 
1216 




007 IRLANDE 10031 8534 206 
12 
75 
147 008 DENMARK 586 138 199 108 
1 
123 008 DANEMARK 4897 1180 1342 1031 
11 
1185 
4 009 GREECE 477 158 186 9 81 42 
11 
009 GRECE 4515 1711 1477 82 878 352 024 !CELANO 16 2 1 2 024 ISLANDE 203 32 23 3 27 118 025 FAROE ISLES 9 










237 036 SWITZERLAND 790 164 414 31 39 036 SUISSE 7692 2015 3227 1646 319 437 1 038 AUSTRIA 1005 371 249 87 164 7 127 038 AUTRICHE 9465 4137 1524 826 1612 105 1260 1 040 PORTUGAL 31 4 4 13 1 5 4 040 PORTUGAL 346 50 46 143 11 36 59 1 042 SPAIN 65 10 42 4 7 2 042 ESPAGNE 906 107 607 56 110 1 25 043 ANDORRA 12 
2 
12 
3 2 1 31 
043 ANDORRE 155 5 147 
2:i 28 Ii 3 046 MALTA 41 2 046 MALTE 406 23 19 305 
3 048 YUGOSLAVIA 9 1 4 3 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 140 25 47 56 9 
14 052 TURKEY 46 30 15 
6 
052 TURQUIE 584 451 109 2 2 3:i 6 058 GERMAN DEM.R 17 :i 8 6 3 058 RD.ALLEMANDE 103 13 62 1o9 8 :i 062 CZECHOSLOVAK 44 36 :i 062 TCHECOSLOVAQ 443 319 21 068 BULGARIA 13 7 1 3 
3 
068 BULGARIE 193 105 13 54 
46 202 CANARY ISLES 29 4 19 1 2 202 CANARIES 254 35 145 9 19 205 CEUTA & MELI 63 63 
:i 3 205 CEUTA & MELI 420 1 413 22 6 1 1 212 TUNISIA 18 13 
3 
212 TUNISIE 204 5 128 47 
24 216 LIBYA 231 58 
192 36 216 LIBYE 1890 4 1457 404 Ii 1 220 EGYPT 729 661 7 3 220 EGYPTE 5550 639 4755 133 14 1 224 SUDAN 21 14 7 224 SOUDAN 161 2 99 53 8 1 302 CAMEROON 58 58 
1 




372 REUNION 515 7 498 10 
894 3 1668 390 SOUTH AFRICA 391 51 11 
14:1 
390 AFR. DU SUD 3484 306 501 112 
1248 :i 400 USA 2250 952 704 328 2 122 400 ETATS-UNIS 20089 8086 5988 3032 32 1 1700 404 CANADA 1144 410 685 26 23 404 CANADA 9789 3837 5450 266 235 1 458 GUADELOUPE 24 i 22 1 1 458 GUADELOUPE 231 1 216 4 10 462 MARTINIQUE 16 15 
4 27 
462 MARTINIQUE 178 5 173 44 233 6 512 CHILE 124 33 60 512 CHILi 948 310 355 524 URUGUAY 30 11 16 1 2 
14 
524 URUGUAY 220 110 92 1 17 
124 4 600 CYPRUS 58 26 11 5 2 600 CHYPRE 597 283 109 44 33 604 LEBANON 593 69 497 22 4 1 604 LIBAN 4336 758 3378 119 71 
3 





60 608 SYRIE 456 237 1357 216 660 713 i 624 ISRAEL 358 75 12 624 ISRAEL 3630 773 117 9 628 JORDAN 246 11 232 3 
14 1:1 
628 JORDANIE 1757 122 1605 27 1 2 200 632 SAUDI ARABIA 4651 433 4166 26 632 ARABIE SAOUD 35365 4793 29870 259 233 10 636 KUWAIT. 688 354 307 19 5 3 636 KOWEIT 6512 3946 2220 194 88 64 640 BAHRAIN 92 31 56 2 i 3 640 BAHREIN 834 361 385 23 4 61 644 QATAR 330 36 280 
15 
13 644 QATAR 2628 403 2010 
15i 
17 198 647 LI.A.EMIRATES 1118 277 809 7 10 647 EMIRATS ARAB 9030 3062 5576 109 132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EllllGOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
1506.50 ISOlSO 
649 OMAN 215 39 171 i 1 4 649 OMAN 1604 439 1118 2 18 29 652 NORTH YEMEN 86 i 85 652 YEMEN OU NRD 563 9 561 660 AFGHANISTAN 135 134 
2 19 
660 AFGHANISTAN 935 923 3 
237 662 PAKISTAN 187 55 111 6 662 PAKISTAN 1701 582 858 24 6i 680 THAILAND 74 2 60 2 4 680 THAILANDE 578 54 397 12 54 
700 INDONESIA 141 74 49 11 7 
7 
700 INDONESIE 1404 917 322 89 76 
73 701 MALAYSIA 258 5 235 3 8 701 MALAYSIA 1708 45 1508 13 69 
706 SINGAPORE 442 37 291 1 86 27 706 SINGAPOUR 3275 377 1819 8 739 332 
732 JAPAN 23 3 1 3 i 16 732 JAPON 294 38 7 38 4 207 : 736 TAIWAN 21 9 11 
3 6 736 T'Al-WAN 213 86 75 38 11 3 740 HONG KONG 142 34 88 11 740 HONG-KONG 1134 343 556 30 114 91 
800 AUSTRALIA 398 86 218 31 60 3 800 AUSTRALIE 4629 1866 1829 308 575 51 
804 NEW ZEALAND 20 4 
10 
1 10 5 804 NOUV.ZELANDE 208 38 5 10 91 64 
809 N. CALEDONIA 10 i i i 809 N. CALEDONIE 101 1 98 4 2 2 822 FR.POLYNESIA 14 11 822 POLYNESIE FR 163 11 131 15 
1000 WORLD 37567 8655 20549 1279 2940 54 1790 2142 147 11 1000 M 0 N D E 306407 74203 150540 12538 28867 567 19838 18384 1399 71 
1010 INTRA-EC 17979 4185 8964 402 1634 29 794 1958 2 11 1010 INTRA-CE 137175 26393 65516 3745 15480 289 8857 16822 10 63 
1011 EXTRA-EC 19581 4470 11579 875 1306 25 997 184 145 , 1011 EXTRA-CE 169152 47810 84971 8768 13387 278 10982 1562 1390 4 
1020 CLASS 1 8052 2752 2482 649 1059 15 770 184 141 . 1020 CLASSE 1 77113 28707 20266 6576 10387 167 8190 1562 1258 
1021 EFTA COUNTR. 3642 1228 745 240 884 14 357 42 132 . 1021 A EL E 36293 13923 5539 2671 8640 154 3916 314 1136 
4 1030 CLASS 2 11441 1706 9045 224 238 4 220 4 . 1030 CLASSE 2 91121 18923 64231 2168 2837 78 2773 107 
1031 ACP (63a 146 3 106 11 3 3 19 1 . 1031 ACP (~ 1326 49 829 92 52 37 232 35 
1040 CLASS 89 12 53 2 9 6 7 . 1040 CLASS 3 916 180 474 22 163 33 19 25 
1506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS l50l60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
HOTTES ASPIRAHTES DUNSTABZUGSHAUBEN lllT VENTILATOR 
001 FRANCE 2740 648 46 1973 7i 119 ; 001 FRANCE 14903 5142 266 8903 3 852 2 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 1007 263 620 
212 i 002 BELG.-LUXBG. 5281 1978 2490 539 1138 7 003 NETHERLANDS 1654 220 2 1218 
25 
1 003 PAYS-BAS 7848 1533 12 5131 
169 
32 2 
004 FR GERMANY 4668 
70 
52 4485 100 1 5 004 RF ALLEMAGNE 21754 
542 













006 UTD. KINGDOM 3498 611 29 129 22 006 ROYAUME-UNI 17691 4448 204 698 as 1 007 IRELAND 170 16 2 130 007 IRLANDE 750 73 8 584 
2 008 DENMARK 352 15 10 322 5 008 DANEMARK 1924 89 103 1664 66 
009 GREECE 356 178 178 i ; 57 009 GRECE 2284 1443 2 837 2 12 259 028 NORWAY 193 50 84 028 NORVEGE 1176 416 479 10 
030 SWEDEN 26 19 
182 2 
7 030 SUEDE 359 316 836 1 9 42 032 FINLAND 195 9 
5 2 
2 032 FINLANDE 928 71 
4i 19 2 
12 
036 SWITZERLAND 608 410 191 036 SUISSE 4701 3526 1111 2 
038 AUSTRIA 827 479 348 
2 
038 AUTRICHE 4936 3421 2 1513 
12 040 PORTUGAL 83 4 ; 77 040 PORTUGAL 404 36 4 352 042 SPAIN 247 47 199 ; 042 ESPAGNE 1187 308 2 877 10 046 MALTA 37 
2 
36 046 MALTE 183 
13 3 
173 
202 CANARY ISLES 27 ; 25 2 202 CANARIES 127 111 10 3 390 SOUTH AFRICA 117 54 60 390 AFR. DU SUD 745 437 4 291 
400 USA 35 28 2 5 400 ETATS-UNIS 464 412 3 49 
512 CHILE 73 8 3 62 6 512 CHIU 371 49 17 305 2 36 600 CYPRUS 33 8 6 19 600 CHYPRE 186 63 1 84 604 LEBANON 53 7 40 j 604 LIBAN 232 57 36 139 3 93 612 IRAO 22 7 8 612 IRAQ. 296 149 
2 
51 
624 ISRAEL 21 4 17 624 ISRAEL 136 27 107 2 628 JORDAN 22 7 
4 
15 
5 4 5 628 JORDANIE 134 55 32 77 28 34 4 632 SAUDI ARABIA 132 32 82 632 ARABIE SAOUD 725 221 352 54 
636 KUWAIT 44 4 32 1 7 636 KOWEIT 244 32 147 4 61 
640 BAHRAIN 16 3 12 1 640 BAHREIN 118 25 86 7 
649 OMAN 11 1 1 9 649 OMAN 114 9 22 83 
680 THAILAND 54 6 48 680 THAILANDE 216 31 185 
700 INDONESIA 33 1 32 700 INDONESIE 197 5 192 
701 MALAYSIA 47 1 46 701 MALAYSIA 207 11 2 196 706 SINGAPORE 534 19 515 Ii 706 SINGAPOUR 2499 128 2369 47 740 HONG KONG 270 4 258 2 740 HONG-KONG 1524 29 2 1446 15 800 AUSTRALIA 410 67 341 800 AUSTRALIE 2278 547 1716 
1000 W 0 R L D 18917 3337 239 14449 247 462 92 3 88 • 1000 M 0 ND E 99352 25996 1530 66020 1521 3024 737 19 504 1 
1010 INTRA-EC 14533 2021 146 11629 233 453 42 3 6 • 1010 INTRA-CE 73074 15248 894 52225 1418 2959 268 19 43 i 1011 EXTRA-EC 4384 1316 93 2820 14 9 50 82 • 1011 EXTRA-CE 26276 10748 637 13790 103 66 469 462 
1020 CLASS 1 2822 1186 12 1536 7 4 3 74 . 1020 CLASSE 1 17802 9730 94 7485 55 24 32 382 
1021 EFTA COUNTR. 1942 979 6 882 3 4 1 67 . 1021 A EL E 12588 7847 51 4298 30 23 14 325 i 1030 CLASS 2 1538 124 81 1266 7 5 47 8 . 1030 CLASSE 2 8315 983 543 6194 36 42 437 79 
1031 ACP Js63a 10 5 
3 5 2 . 1031 ACP(~ 123 4 75 26 
1i 
4 12 2 
1040 CLA 23 18 . 1040 CLASS 3 159 36 111 1 
1506.70 ELECTRIC ROOll FANS l50l70 ELECTRIC ROOll FANS 
VENTILATEURS D'APPARTEllENTS Zlllll'ERVEHIJl.ATOREN 
. 
001 FRANCE 392 24 
sli 275 47 11 35 001 FRANCE 3947 291 442 2767 463 91 335 ; 002 BELG.-LUXBG. 172 12 41 36 
11 
25 6 002 BELG.-LUXBG. 1833 162 358 526 1o3 344 74 003 NETHERLANDS 258 13 12 167 
62 
49 003 PAYS-BAS 2698 193 94 1617 
698 
616 1 
004 FR GERMANY 534 36 8 437 6 21 9 004 RF ALLEMAGNE 4752 262 62 3471 56 462 3 663 005 ITALY 91 2 
268 
1 ; 43 3 005 ITALIE 1348 30 2897 12 6 381 6 19 006 UTD. KINGDOM 322 10 40 
51 
006 ROYAUME-UNI 3607 237 5 437 
652 007 IRELAND 54 1 2 007 IRLANDE 680 11 1 16 
589 
590 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
850U11 l508.70 
008 DENMARK 74 28 i 37 3 6 008 DANEMARK 891 493 2 293 39 64 2 009 GREECE 38 2 24 43 11 8 009 GRECE 327 17 7 166 354 135 028 NORWAY 68 4 2 2 9 028 NORVEGE 688 60 43 9 146 76 
030 SWEDEN 107 4 1 65 10 22 5 030 SUEDE 976 104 8 509 120 195 40 
032 FINLAND 23 2 i 5 13 3 6 032 FINLANDE 266 38 19 62 141 41 4 62 036 SWITZERLAND 135 35 54 18 i 21 036 SUISSE 1626 479 520 311 6 234 1 038 AUSTRIA 106 34 2 46 8 15 038 AUTRICHE 1329 576 16 440 111 179 1 
042 SPAIN 49 2 40 1 6 042 ESPAGNE 195 9 130 8 1 47 i 052 TURKEY 1 1 i 052 TUROUIE 204 :i 5 198 i 117 208 ALGERIA 1 i 2 208 ALGERIE 129 1 1 6 390 SOUTH AFRICA 53 
2 
50 i 390 AFR. DU SUD 573 4 2 7 15 549 8 400 USA 134 1 ; 130 400 ETATS-UNIS 953 6 30 6 899 404 CANADA 30 2 6 21 404 CANADA 347 7 13 41 15 271 
462 MARTINIQUE 15 14 1 
25 
462 MARTINIQUE 102 91 11 486 616 !RAN 25 ; 9 4 :i 616 !RAN 466 10 81 7 s:i 632 SAUDI ARABIA 73 56 632 ARABIE SAOUD 767 616 
636 KUWAIT 78 
2 4 
1 77 636 KOWEIT 649 2 3 
28 
6 638 
640 BAHRAIN 57 
2 
51 640 BAHREIN 451 
2 
16 2 405 
647 LI.A.EMIRATES 106 60 7 37 647 EMIRATS ARAB 943 594 54 9 284 
649 OMAN 63 
5 
63 649 OMAN 604 1 43 603 740 HONG KONG 34 
6 1 
29 740 HONG-KONG 415 1 
47 12 
371 
600 AUSTRALIA 71 64 800 AUSTRALIE 900 841 
1000 W 0 R L D 3371 208 224 1537 310 33 1012 25 22 1000 M 0 ND E 34649 2991 1941 13860 3720 318 10707 8 304 804 
1010 INTRA-EC 1932 125 81 1249 190 28 240 4 15 1010 INTRA-CE 20088 1667 844 11571 2191 257 2990 8 25 737 
1011 EXTRA-EC 1438 84 143 288 120 5 771 21 6 1011 EXTRA-CE 14559 1325 1298 2289 1529 59 7717 278 84 
1020 CLASS 1 807 80 14 232 99 2 361 13 6 1020 CLASSE 1 8418 1276 130 1878 1309 21 3591 151 62 
1021 EFTA COUNTR. 449 80 9 171 93 2 75 13 6 1021 A EL E 5049 1262 95 1547 1051 20 887 125 62 
1030 CLASS 2 629 3 129 57 20 3 410 7 . 1030 CLASSE 2 6107 42 1167 411 214 38 4118 115 2 
1031 ACP (63) 55 8 6 5 3 30 3 . 1031 ACP (63) 474 3 80 50 42 33 212 52 2 
8506.15 ELECTRO.UECllAHICAL DOMESTIC APPLIANCES HOT WllHIN 8506.10.711 8506.15 ELECTRO.UECllAHICAL DOMESTIC APPLIANCES HOT WITHIN 8506.10.711 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE, HOH REPRIS SOUS 850l10 A 850l711 ELEKTROMECHANJSCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT IN 850l10 BIS 850l711 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1364 245 
152 
1039 20 12 25 23 001 FRANCE 11515 2625 
1753 
8077 246 103 263 201 
002 BELG.-LUXBG. 630 134 182 40 22 17 105 002 BELG.-LUXBG. 5673 1286 1282 461 231 115 776 003 NETHERLANDS 405 82 111 114 
a:i 63 13 1 003 PAYS-BAS 4261 912 1245 1093 989 660 120 10 004 FR GERMANY 1955 
220 
524 252 26 11 1058 004 RF ALLEMAGNE 17848 
2932 
6043 2210 263 93 8240 
005 ITALY 517 276 
317 
1 3 2 15 005 ITALIE 5909 2772 
2560 
8 44 22 131 
006 UTD. KINGDOM 1170 88 637 7 14 
2i 
107 006 ROYAUME-UNI 11341 1243 6615 82 99 
168 
742 
007 IRELAND 1276 1243 9 3 
7 2 
007 IRLANDE 7334 7046 92 21 2 5 
19 008 DENMARK 147 65 32 40 
15 
1 008 DANEMARK 1501 640 345 363 109 1 24 
2 009 GREECE 95 9 20 45 3 3 
1 
009 GRECE 866 111 207 407 33 70 36 
028 NORWAY 77 47 2 21 4 2 028 NORVEGE 842 430 44 255 72 29 
8 
12 
030 SWEDEN 85 39 6 13 18 2 7 030 SUEDE 1027 475 50 164 241 
4 
27 62 
032 FINLAND 62 54 
s4 2 17 3 :i 3 032 FINLANDE 1369 1274 2 32 8 20 21 29 036 SWITZERLAND 424 184 165 
22 ; 1 036 SUISSE 4429 2197 645 1250 220 5 36 55 038 AUSTRIA 696 558 44 61 10 038 AUTRICHE 7798 6421 400 627 153 166 10 1 
040 PORTUGAL 30 7 4 18 
1 
1 040 PORTUGAL 289 78 46 148 8 7 2 ; 042 SPAIN 77 19 16 41 042 ESPAGNE 770 200 229 327 13 
:i :i 046 MALTA 29 2 1 26 046 MALTE 322 24 8 280 4 
:i 056 SOVIET UNION 8 3:i 8 056 U.R.S.S. 247 4 265 240 058 GERMAN OEM.A 40 
4 
7 058 RD.ALLEMANDE 350 
45 
85 
:i 062 CZECHOSLOVAK 12 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 131 54 29 
064 HUNGARY 26 5 10 11 064 HONGRIE 331 87 131 110 3 
204 MOROCCO 6 4 2 204 MAROC 122 i 94 28 1 4 208 ALGERIA 16 14 2 
2 
208 ALGERIE 237 211 20 
8 8 216 LIBYA 81 
5 7 





220 EGYPT 20 8 220 EGYPTE 255 64 80 1 2 
302 CAMEROON 21 21 
24 
302 CAMEROUN 425 1 421 3 
342 SOMALIA 26 2 342 SOMALIE 108 
1 
9 99 
372 REUNION 27 
1i 
23 4 
2 1 7 
372 REUNION 191 177 13 
26 10 161 390 SOUTH AFRICA 53 2 30 
305 2 
390 AFR. DU SUD 665 136 26 306 
2781 110 400 USA 1353 522 208 294 18 6 400 ETATS-UNIS 12467 4594 1835 2805 245 
2 
97 
404 CANADA 234 45 141 48 404 CANADA 2422 583 1549 288 
458 GUADELOUPE 19 18 1 458 GUADELOUPE 196 2 187 6 1 
462 MARTINIQUE 35 35 462 MARTINIQUE 380 377 3 
496 FR. GUIANA 8 i 8 10 496 GUYANE FR. 116 17 116 62 ; 512 CHILE 14 3 ; 512 CHILi 114 34 5 4 600 CYPRUS 16 1 1 13 600 CHYPRE 126 15 8 94 
:i 604 LEBANON 66 1 7 58 604 LIBAN 616 10 88 513 2 
608 SYRIA 16 2 1 13 
7 7 
608 SYRIE 102 10 29 63 
2:i 5 47 624 ISRAEL 50 7 7 22 
:i 624 ISRAEL 343 77 68 123 628 JORDAN 16 1 5 7 ; 6 628 JORDANIE 143 15 39 73 16 6 10 632 SAUDI ARABIA 223 15 33 154 14 632 ARABIE SAOUD 2281 224 392 1370 198 81 
636 KUWAIT 29 2 1 22 1 3 636 KOWEIT 274 29 15 187 16 27 
844 QATAR 12 1 2 6 1 2 644 QATAR 107 19 22 28 5 33 
647 LI.A.EMIRATES 37 10 2 19 1 5 647 EMIRATS ARAB 387 131 21 149 13 73 
649 OMAN 8 2 1 
17 
1 4 649 OMAN 110 28 16 
147 
6 60 
700 INDONESIA 26 9 20 700 INDONESIE 266 119 165 ; :i 706 SINGAPORE 22 1 1 706 S!NGAPOUR 201 21 11 
7321~~ 65 2 35 28 ; 732 JAPON 799 46 505 245 4 3 740 KONG 9 3 1 4 18 740 HONG-KONG 142 53 17 58 10 600 AU LIA 367 37 185 118 9 800 AUSTRALIE 2908 306 1158 1098 273 73 
804 NEW EALAND 33 32 1 804 NOUV.ZELANDE 213 4 194 7 3 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanmas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>l>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
ISOU5 asous 
1000 W 0 R L D 12208 3695 2800 3439 267 141 208 1830 30 • 1000 M 0 ND E 113399 34813 29395 28774 3357 1302 2272 13040 442 4 1010 INTRA-EC 7556 2085 1760 1992 160 92 143 1322 2 • 1010 INTRA-<:E 66247 16795 19072 16013 1929 816 1380 10229 13 4 1011 EXTRA-EC 4652 1610 1040 1447 107 49 63 308 28 • 1011 EXTRA-<:E 47137 18018 10316 12753 1428 487 892 2810 429 1020 CLASS 1 3607 1531 736 871 90 25 31 308 15 . 1020 CLASSE 1 36632 16860 6758 7902 1299 220 477 2810 306 
1021 EFTA COUNTR. 1379 889 111 281 52 23 8 3 12 . 1021 A EL E 15825 10894 1192 2483 726 204 132 29 163 
1030 CLASS 2 954 70 256 544 16 23 32 13 . 1030 CLASSE 2 9361 1006 3106 4334 122 266 415 108 4 
1031 ACP Jr~ 116 2 43 61 1 6 2 1 . 1031 ACP (SW 1043 27 679 239 7 48 27 16 1040 CLA 91 9 48 33 1 • 1040 CLASS 3 1142 152 451 517 7 1 14 
1506.99 ~Ael;~ ~~().MECHANICAL DOMESTIC APPUAHCES, WITH SEl.f.CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACWll CLEANERS AND 8505.99 ~Ael;~ ~~().MECHANICAL DOllESTIC APPUANCU, WITH SEl.f.CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPARW ELECTROUECANIQUES A USAGE DOllESTIQUES A L'EXCl.USION DES ASPIRATEURS ET TER.E FUER ELEXTROUECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
CIREUSES A PARQUm 
001 FRANCE 756 277 
42 
299 33 3 142 2 001 FRANCE 7303 4259 
3o4 
1837 215 24 946 22 
14 002 BELG.·LUXBG. 177 29 62 10 
102 
32 2 002 BELG.·LUXBG. 1654 329 451 141 
ss6 398 17 003 NETHERLANDS 554 328 30 54 
28 
40 365 2 6 003 PAYS-BAS 3397 1961 242 421 300 217 3323 28 004 FR GERMANY 781 1o4 125 185 12 58 004 RF ALLEMAGNE 6805 98i 1124 1198 40 772 20 005 ITALY 283 159 
135 
4 1 15 
15 
005 ITALIE 2253 1059 
79i 
15 3 195 
1s4 2 006 UTD. KINGDOM 375 26 78 118 3 
39 
006 ROYAUME-UNI 2889 2B5 749 900 8 
310 007 IRELAND B7 40 1 6 1 4 007 IRLANDE 752 379 9 49 5 i 6i 008 DENMARK B9 14 5 13 5 48 008 DANEMARK 854 194 36 121 53 388 i 009 GREECE 97 31 7 53 1 5 6 009 GRECE 715 247 67 334 10 56 028 NORWAY 68 24 
12 
7 10 21 02B NORVEGE 844 444 
115 
45 78 i 242 35 030 SWEDEN 143 47 4 19 59 2 030 SUEDE 1709 7B9 59 160 564 21 
032 FINLAND 59 20 
9j 15 2 20 2 032 FINLANDE 749 304 4 108 23 2 286 i 22 036 SWITZERLAND 300 102 65 3 i 33 036 SUISSE 2807 1247 686 443 41 8 389 038 AUSTRIA 137 79 15 26 6 10 038 AUTRICHE 1690 1161 101 224 86 110 
040 PORTUGAL 1B7 4 112 69 1 1 040 PORTUGAL 1118 51 572 462 13 
5 
20 
042 SPAIN 234 6 1B7 37 2 2 042 ESPAGNE 1431 101 1116 163 22 24 
048 YUGOSLAVIA 317 218 83 14 j 2 048 YOUGOSLAVIE 2255 1317 3 686 36 140 213 058 GERMAN DEM.R 7 i 5 1i 058 RD.ALLEMANDE 161 8 48 21 204 MOROCCO 17 
2i 10 
204 MAROC 113 57 636 42 220 EGYPT 82 3 40 2 220 EGYPTE 1022 44 299 7 i 390 SOUTH AFRICA 133 15 2 39 
18 
77 390 AFR. DU SUD 901 239 35 250 4 372 6 3 400 USA 383 46 227 63 29 400 ETATS-UNIS 3013 640 1347 501 23 493 
404 CANADA 93 27 22 2 4 38 404 CANADA 1077 309 157 22 145 444 
412 MEXICO 125 1 123 
16 
1 412 MEXIOUE 748 34 677 
119 8 
37 
484 VENEZUELA 71 54 1 484 VENEZUELA 79B 655 16 
512 CHILE 20 4 9 7 
122 
512 CHILi 175 50 60 65 an 52B ARGENTINA 2B2 i 160 Ii 4 i 52B ARGENTINE 2375 31 1467 4j 36 600 CYPRUS 15 1 600 CHYPRE 102 17 5 3 
604 LEBANON 13 2 5 6 604 LIBAN 115 25 51 37 2 
608 SYRIA 29 15 4 10 9 608 SYRIE 203 158 1B 27 69 2 612 !RAO 13 2 2 
1i 
612 !RAO 205 39 77 1B 
616 !RAN 11 
12 2i Ii 616 !RAN 124 183 1B9 2 122 624 ISRAEL 57 10 624 ISRAEL 592 71 
9 
149 
628 JORDAN 21 4 7 14 i 10 62B JORDANIE 149 4 49 84 29 3 632 SAUDI ARABIA 70 33 22 632 ARABIE SAOUD 735 140 240 145 3 178 
636 KUWAIT 11 6 1 1 3 636 KOWEIT 141 67 10 1B 46 
640 BAHRAIN 12 2 1 
..j· 9 640 BAHREIN 139 32 9 3 25 95 i 647 U.A.EMIRATES 21 3 10 4 647 EMIRATS ARAB 230 59 71 3 71 
649 OMAN 14 1 5 B 649 OMAN 196 18 34 37 107 
680 THAILAND 15 1 12 i 2 680 THAILANDE 125 17 77 2 29 701 MALAYSIA 14 10 3 2ci 18 701 MALAYSIA 527 498 20 7 1o8 2 706 SINGAPORE 45 1 2 4 706 SINGAPOUR 32B 18 15 23 164 
732 JAPAN 4 
100 
1 2 i 1 732 JAPON 195 13 125 24 19 14 740 HONG KONG 168 2 3 2 740 HONG-KONG 1657 1557 15 27 31 27 
800 AUSTRALIA 80 3 20 17 2 38 800 AUSTRALIE 928 55 205 117 36 515 
804 NEW ZEALAND 317 17 26 274 804 NOUV.ZELANDE 2687 151 104 2 2430 
1000 W 0 R L D 6943 1769 1677 1383 468 130 1101 387 21 7 1000 M 0 ND E 60537 19323 12051 9414 4173 836 10905 3583 228 24 
1010 INTRA-EC 3193 849 446 806 199 120 378 387 2 6 1010 INTRA-<:E 26620 8634 3591 5202 1840 631 3281 3576 45 20 1011 EXTRA-EC 3751 921 1231 578 269 9 723 19 1 1011 EXTRA-<:E 33900 10689 8460 4210 2532 192 7624 7 183 3 
1020 CLASS 1 2472 611 723 431 80 1 609 17 . 1020 CLASSE 1 21615 6867 4592 3134 688 18 6168 7 141 
1021 EFTA COUNTR. 898 277 237 188 40 1 144 11 . 1021 A EL E B965 4015 147B 1352 401 11 1619 1 88 
1030 CLASS 2 1254 292 507 146 1B9 2 114 3 1 1030 CLASSE 2 12049 3771 3862 1046 1844 32 1453 38 3 
1031 ACP Js63a 39 1i 
13 11 2 1 11 1 . 1031 ACP (SW 419 2 132 67 13 19 169 17 
1040 CLA 26 1 1 7 • 1040 CLASS 3 238 51 6 31 142 3 5 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SEl.f.(()NTAINED ELECTRIC MOTORS 8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SEii.CONTAiNED ELECTIUC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTIUQUES A MOTEUR INCORPORE ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIDE-UND SCHERIJASCHINEN,lllT EINGEBAUTEM ELEXTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 8507.11 ELECTIUC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RASOIRS ELECTRKlUES ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 199 171 6 11 B 9 001 FRANCE 9494 8516 17i 69 514 395 002 BELG.-LUXBG. 46 35 4 j 1 002 BELG.-LUXBG. 2495 2254 34 315 36 6 003 NETHERLANDS 121 101 4 2 7 003 PAYS-BAS 5611 4870 102 77 241 004 FR GERMANY 20 
162 
5 4 7 4 004 RF ALLEMAGNE 7B9 8663 200 159 261 169 005 ITALY 170 3 5 005 ITALIE 9067 1B1 223 
591 
592 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou anti Ills Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeuTschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXl!Oa Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXl!Oa 
8507.11 8507.11 
006 UTD. KINGDOM 221 217 3 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 10753 10648 16 75 
37i 
14 
007 IRELAND 17 1 007 IRLANDE 409 38 
008 DENMARK 25 25 i 2 008 DANEMARK 1118 1115 13 3 009 GREECE 4 1 009 GRECE 114 47 54 
2 028 NORWAY 15 15 028 NORVEGE 858 854 2 
030 SWEDEN 36 36 030 SUEDE 2091 2064 
2 
14 13 
032 FINLAND 16 16 i 4 032 FINLANDE 960 958 17 i 125 036 SWITZERLAND 65 60 
2 
036 SUISSE 4340 4196 1 
038 AUSTRIA 54 43 9 038 AUTRICHE 2610 2228 7 106 269 
042 SPAIN 28 28 
5 
042 ESPAGNE 1233 1232 1 
043 ANDORRA 6 1 043 ANDORRE 716 76 640 
2 6 056 SOVIET UNION 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 109 101 
5 062 CZECHOSLOVAK 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 147 110 .. 32 i 064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 219 218 
10 202 CANARY ISLES 7 7 
7 
202 CANARIES 252 242 
390 SOUTH AFRICA 14 7 i 390 AFR. DU SUD 939 633 27 306 400 USA 16 13 2 400 ETATS-UNIS 1023 947 
3 
49 
404 CANADA 89 89 404 CANADA 4520 4517 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 293 293 
15 3 3 632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 940 919 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 234 231 3 
8 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 225 214 3 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 214 214 
732 JAPAN 142 142 732 JAPON 11843 11843 
7 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 419 412 
14 800 AUSTRALIA 19 19 i 800 AUSTRALIE 957 943 804 NEW ZEALAND 4 3 
2525 
804 NOUV.ZELANDE 198 188 
119895 
10 
9n SECRET CTRS. 2525 977 SECRET 119895 
1000 W 0 R L D 3918 1237 32 26 2525 23 72 1 2 • 1000 M 0 ND E 196090 70360 1562 475 119895 1206 2408 14 170 
1010 INTRA-EC 821 713 19 22 21 45 1 2 • 1010 INTRA-CE 39850 36151 683 413 1090 1492 14 7 1011 EXTRA-EC 572 524 13 4 2 27 • 1011 EXTRA-CE 36344 34210 879 61 115 916 163 
1020 CLASS 1 507 471 9 2 23 2 . 1020 CLASSE 1 32539 30755 747 8 106 814 109 
1021 EFTA COUNTR. 190 170 3 
2 
2 14 1 . 1021 A EL E 10963 10302 71 4 106 421 59 
1030 CLASS 2 51 42 4 3 . 1030 CLASSE 2 3299 3009 132 19 9 83 47 
1031 ACP (63a 2 1 1 
2 
. 1031 ACP s's~ 103 68 25 34 2 5 3 1040 CLASS 13 11 . 1040 CLA 3 506 446 19 7 
8507.11 PARTS Of ELECTRIC SHAVERS 8507.11 PARTS Of ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llASOIRS ELECTRIQUES TEIL£ FUER ELEKlRISCHE RASIEJWPARA'IE 
001 FRANCE 32 10 7 
2 




156 88 1243 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 690 542 7 
482 003 NETHERLANDS 27 20 
2 i 138 003 PAYS-BAS 1436 928 2 14 8832 15 24 004 FR GERMANY 354 
7 
3 210 004 RF ALLEMAGNE 11752 168 21 122 2748 005 ITALY 13 1 
1i 
2 3 005 ITALIE 1287 19 
5 
9 32 459 
006 UTD. KINGDOM 25 10 4 006 ROYAUME-UNI 1724 893 24 802 
008 DENMARK 4 2 1 1 008 DANEMARK 400 221 10 169 
028 NORWAY 2 2 
2 i 028 NORVEGE 206 105 3i 3 101 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 518 272 
7 
212 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 172 60 
5 28 
105 
2 036 SWITZERLAND 17 17 
7 i 036 SUISSE 1466 1404 27 227 038 AUSTRIA 36 28 038 AUTRICHE 1096 542 
3 
303 24 
042 SPAIN 33 7 26 042 ESPAGNE 1887 605 1279 
5 048 YUGOSLAVIA 10 10 
2 
048 YOUGOSLAVIE 432 427 
236 052 TURKEY 2 
2 
052 TURQUIE 248 12 
:i 062 CZECHOSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAQ 224 221 
064 HUNGARY 1 1 
2 
064 HONGRIE 154 154 
134 390 SOUTH AFRICA 2 
:i 1i 390 AFR. DU SUD 238 104 :i i 528 400 USA 20 6 400 ETATS-UNIS 1003 297 174 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 636 618 1 17 
412 MEXICO 4 4 
2 
412 MEXIQUE 113 112 1 
500 ECUADOR 2 
:i 500 EQUATEUR 113 126 113 528 ARGENTINA 59 56 i 528 ARGENTINE 3027 2901 8 732 JAPAN 23 16 6 732 JAPON 6659 4695 1956 
800 AUSTRALIA 7 1 6 800 AUSTRALIE 391 306 85 
1000 W 0 R L D 708 181 5 10 265 1 34 232 • 1000 M 0 ND E 39030 14843 83 132 16443 178 794 6548 11 
1010 INTRA-EC 487 57 4 8 152 1 16 229 • 1010 INTRA-CE 20013 4487 47 97 9012 172 295 5903 
11 1011 EXTRA-EC 242 104 1 2 113 18 4 • 1011 EXTRA-CE 19019 10357 38 38 7431 4 499 845 
1020 CLASS 1 169 93 1 2 52 17 4 . 1020 CLASSE 1 15074 9538 27 36 4337 482 645 9 
1021 EFTA COUNTR. 65 51 2 7 1 4 . 1021 A EL E 3471 2385 11 31 336 
4 
56 645 7 
1030 CLASS 2 70 8 61 1 . 1030 CLASSE 2 3559 438 9 3094 12 2 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 385 380 5 
8507.30 E.ECTRJC HAIR CLIPPERS 8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONOEUSES ELECTRJQUES El..EKTRJSCHE HAARSClliEIDE- UNO SCHERllASCHINEN 
001 FRANCE 35 30 
13 
1 1 3 001 FRANCE 1460 1247 15 10 73 130 3 002 BELG.-LUXBG. 34 9 10 2 i 002 BELG.-LUXBG. 593 359 50 106 12 003 NETHERLANDS 28 27 003 PAYS-BAS 1078 1053 11 
5 
2 
005 ITALY 18 18 i 005 ITALIE 782 776 1 006 UTD. KINGDOM 14 13 i 006 ROYAUME-UNI 617 569 1 47 20 007 IRELAND 5 3 1 007 IRLANDE 172 122 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMl>o Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..l.Ol>o 
IS07.30 IS07.30 
008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 319 260 2 57 
3 2 028 NORWAY 7 6 1 028 NORVEGE 311 259 47 
030 SWEDEN 12 9 3 030 SUEDE 514 335 178 1 
032 FINLAND 11 10 
2 
1 032 FINLANDE 434 399 23 35 2 1 036 SWITZERLAND 9 7 036 SUISSE 401 344 31 
038 AUSTRIA 7 7 i 038 AUTRICHE 253 246 115 1 4 2 208 ALGERIA 4 3 
1 
208 ALGERIE 259 144 
87 390 SOUTH AFRICA 3 2 
3 
390 AFR. DU SUD 148 61 
51 400 USA 36 1 32 400 ETATS-UNIS 1693 26 
..j 1616 404 CANADA 4 4 404 CANADA 231 196 28 3 
632 SAUDI ARABIA 37 37 632 ARABIE SAOUD 820 818 2 
636 KUWAIT 40 40 636 KOWEIT 935 929 6 
647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 210 210 
5 740 HONG KONG 1 1 
3 
740 HONG-KONG 153 148 
800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 289 105 184 
1000 WORLD 358 251 22 18 50 4 11 • 1000 M 0 ND E 12615 9097 270 111 2754 176 195 12 
1010 INTRA-EC 144 104 13 15 8 4· 2 . 1010 INTRA-CE 5129 4407 88 73 348 178 38 3 
1011 EXTRA-EC 213 147 9 3 44 10 • 1011 EXTRA-CE 7485 4690 182 37 2408 159 9 
1020 CLASS 1 106 51 1 3 43 8 . 1020 CLASSE 1 4641 2128 9 34 2323 142 5 
1021 EFTA COUNTR. 50 39 
8 
2 5 4 . 1021 A EL E 2009 1614 3 24 306 58 4 
1030 CLASS 2 106 95 1 2 . 1030 CLASSE 2 2806 2524 173 4 84 17 4 
~ ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT FOR IHTERNAL COllBUSTION ENGillES; GENERATORS AND CUT-OUTS FOR USE IN 
CONJUNCllON WITH SUCH ENGINES 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT FOR INTERNAL COllBUSTlON ENGINES; GENERATORS AND CUT.OUTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES 
APPAREILS ET DISPOSITlfS ELECTRIQUES D'ALLUllAGE ET DE DEMARRAGE,POUR llOTEURS A EXPLOSION OU COllBUSTlON INTERHE; GENERA-
TRICES ET CONJONCTEURS-OISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES llOTEURS 
ELEXTRISCHE ZIJENDAPPARA~ ZUENDVORRICHTUNGEN UNO ANUSSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSllOTORE N; FUER DIESE llOTOREN VERWEND. 
UCHTllASCHINEN UND LADE· 0 ER RUECKSTROllSCHALTER 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT, GENERATORS AND CUT.OUTS OF 85.08 FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCL PARTS 8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT, GENERATORS AND CUT.OUTS OF as.DB FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT, EXCL PARTS 
llARCHANDISES DU NO asoa, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON,FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 319 75 216 
25 
19 8 1 
004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 253 17 95 61 69 3 005 ITALY 4 005 ITALIE 108 33 65 58 62 17 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 336 25 167 
032 FINLAND 032 FINLANDE 289 67 
62 7 
222 38 15 036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 123 1 10 17 042 SPAIN 042 ESPAGNE 121 25 69 . 062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 103 103 
066 ROMANIA 
1 1 





248 SENEGAL 966 
32 3 3 234 73 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 705 360 
2 404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 117 2 
249 
105 8 
612 IRAQ 612 IRAQ 316 67 
3 29 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 104 63 9 
1000 W 0 R L D 84 4 28 31 1 21 1 • 1000 M 0 ND E 5368 621 2656 234 437 45 1087 269 17 
1010 INTRA-EC 13 4 1 2 1 5 • 1010 INTRA-CE 1234 208 539 33 145 3 212 11 17 
1011 EXTRA-EC 72 1 25 29 17 • 1011 EXTRA-CE 4131 414 2118 201 292 42 875 191 
1020 CLASS 1 18 1 3 12 2 . 1020 CLASSE 1 1559 140 524 82 246 41 428 98 
1021 EFTA COUNTR. 2 22 1 1 . 1021 A EL E 474 80 80 9 233 38 34 g..j 1030 CLASS 2 37 1 14 . 1030 CLASSE 2 2252 267 1579 15 46 1 250 
1031 ACP (63a 17 3 
16 
14 . 1031 ACP (~ 1395 116 1031 
1o3 
1 1 173 73 
1040 CLASS 16 . 1040 CLASS 3 320 8 13 196 
asoa.co STARTER llOTORS, GENERATORS AND CUT.OUTS, NOT FOR CM1. AIRCRAFT 850l40 STARTER llOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~URS ET GENERATRICES, Y COllPRIS LES CONJONCTEURS-OISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS ANLASSER UNO UCHTllASCHINEN, EINSCHL LADE· ODER RUECKSTROllSCHALTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6050 5248 
1oo2 
593 92 58 54 5 001 FRANCE 40820 35114 
6449 
3780 454 772 659 41 
002 BELG.-LUXBG. 4827 3700 17 57 
97 
49 2 002 BELG.-LUXBG. 36422 28357 177 796 
1300 
626 17 
003 NETHERLANDS 1451 1241 55 35 
282 
20 3 003 PAYS-BAS 12595 9942 487 427 843 428 1 11 004 FR GERMANY 8521 
4367 
7328 390 125 315 81 004 RF ALLEMAGNE 50009 34608 43842 2298 754 1553 718 005 ITALY 5081 551 
73 
3 9 149 
s:i 2 005 ITALIE 40641 3983 1155 53 202 1778 44 17 006 UTD. KINGDOM 3045 1146 1486 121 29 50 127 006 ROYAUME-UNI 21645 8337 9795 677 486 413 1151 007 IRELAND 66 11 2 3 
24 3 
007 IRLANDE 627 150 27 35 2 
s5 008 DENMARK 434 273 38 11 85 008 DANEMARK 3038 1754 290 162 93 682 
1 009 GREECE 87 49 2 22 8 6 
67 
009 GRECE 1140 743 32 262 21 
..j 81 028 NORWAY 334 116 55 2 7 Hi 87 028 NORVEGE 3515 1372 181 28 101 1090 739 030 SWEDEN 6021 5836 47 7 23 49 41 030 SUEDE 39160 37288 853 91 33 75 498 322 
032 FINLAND 593 430 7 7 
2 
3 139 7 032 FINLANDE 4117 2955 75 87 11 37 857 95 
036 SWITZERLAND 327 174 118 26 4 3 036 SUISSE 3766 2428 875 333 23 64 39 4 
038 AUSTRIA 3337 1099 2227 9 1 1 038 AUTRICHE 23579 9942 13460 143 17 9 8 
040 PORTUGAL 77 30 6 16 25 
1 
040 PORTUGAL 1285 540 121 219 6 6 393 
3 042 SPAIN 4164 3504 347 237 i 75 042 ESPAGNE 23043 18714 1836 1651 9 830 048 YUGOSLAVIA 256 188 4 63 
52 
048 YOUGOSLAVIE 2368 1773 38 517 40 
335 052 TURKEY 188 36 i 100 052 TURQUIE 1874 1007 17 528 4 060 POLAND 34 2 30 
2 
1 060 POLOGNE 429 97 295 
13 
20 
064 HUNGARY 126 84 39 1 064 HONGRIE 1541 1089 2 371 66 
068 BULGARIA 3 3 
16 6 
068 BULGARIE 114 103 4 7 
a:i 202 CANARY ISLES 24 2 
19 
202 CANARIES 290 52 2 153 
204 MOROCCO 72 13 13 
1 18 
27 204 MAROC 910 288 192 110 
15 121 
320 
5 208 ALGERIA 426 228 143 36 208 ALGERIE 6576 3345 1989 1098 3 
593 
594 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cH<iOo Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
IS0140 ISOl40 
212 TUNISIA 102 14 22 55 
3 
11 . 212 TUNISIE 1328 296 370 574 2 3 83 216 LIBYA 324 227 41 35 18 216 LIBYE 4860 3200 706 775 54 125 220 EGYPT 220 106 13 70 i 31 220 EGYPTE 3416 1875 206 655 2 678 224 SUDAN 7 2 1 3 224 SOUDAN 185 59 24 4 17 81 248 SENEGAL 15 
2 
12 i 3 248 SENEGAL 153 45 99 12 2 42 272 IVORY COAST 11 7 1 272 COTE IVOIRE 215 138 10 20 288 NIGERIA 35 1 21 1 
3 
12 288 NIGERIA 614 83 364 34 6 
2 
127 302 CAMEROON 28 3 9 13 302 CAMEROUN 388 78 227 67 14 5 314 GABON 8 3 5 314 GABON 252 105 141 1 318 CONGO 4 1 3 
2 3 i 318 CONGO 126 17 109 s5 68 3 322 ZAIRE 14 4 4 322 ZAIRE 398 118 154 
10 330 ANGOLA 12 1 2 8 1 i 330 ANGOLA 415 62 73 262 8 10 334 ETHIOPIA 14 4 1 8 334 ETHIOPIE 290 122 10 147 1 346 KENYA 12 7 1 2 2 346 KENYA 374 241 22 15 13 
3 
83 
2 352 TANZANIA 28 i 1i 2 26 352 TANZANIE 136 6 7 46 18 54 372 REUNION 12 
4 3 
372 REUNION 132 25 106 
49 
1 
24 382 ZIMBABWE 13 5 1 382 ZIMBABWE 299 206 19 1 i 390 SOUTH AFRICA 777 702 4 22 16 49 26 390 AFR. DU SUD 7153 6429 33 324 188 14 366 400 USA 8641 7679 380 132 414 400 ETATS-UNIS 62468 53510 3171 1901 3439 245 404 CANADA 107 81 1 9 15 1 404 CANADA 1390 952 13 130 1 290 4 412 MEXICO 154 99 55 412 MEXIQUE 1327 749 19 Ii 559 436 COSTA RICA 8 2 6 436 COSTA RICA 118 44 
3 2 i 66 442 PANAMA 14 2 i 7 14 442 PANAMA 203 6 1 190 448 CUBA 17 7 448 CUBA 426 46 23 154 
2 
203 472 TRINIDAD,TOB 19 
24 1i 
19 m t~~~iR{OB 280 3 4 8 263 480 COLOMBIA 35 
1i 7 
334 208 124 2 
28 484 VENEZUELA 27 9 484 VENEZUELA 369 174 3 164 SOO ECUADOR 4 4 
346 
SOO EQUATEUR 135 132 3 
511i 3 508 BRAZIL 351 5 
2 
508 BRESIL 5192 52 26 512 CHILE 5 3 
14 
512 CHILi 147 88 5 8 46 528 ARGENTINA 17 3 
4 i 528 ARGENTINE 311 37 11 263 4i 6 600 CYPRUS 12 7 2 5 2 600 CHYPRE 273 212 1 13 7 17 604 LEBANON 22 12 1 604 LIBAN 418 261 54 71 8 608 SYRIA 13 4 1 7 1 
1i 
608 SYRIE 228 127 18 79 
6 
2 2 612 IRAQ 166 138 6 11 612 IRAQ 3609 2912 169 292 1 229 616 !RAN 1130 227 7 14 34 i 882 616 !RAN 12599 5069 172 236 1 4 7121 624 ISRAEL 306 185 23 13 so 624 ISRAEL 684 392 89 51 46 102 628 JORDAN 21 14 5 4 i 3 628 JORDANIE 329 256 4 33 27 36 632 SAUDI ARABIA 148 109 5 28 632 ARABIE SAOUD 2468 1813 94 51 483 
23 636 KUWAIT 7 3 i 4 636 KOWEIT 169 67 7 3 69 644 QATAR 4 2 1 i 644 QATAR 122 so 22 1 5 49 Ii 647 LI.A.EMIRATES 22 7 i 14 647 EMIRATS ARAB 530 176 17 6 318 649 OMAN 8 2 i 5 649 OMAN 697 so 17 11 2 617 i 656 SOUTH YEMEN 7 i 3 3 656 YEMEN DU SUD 114 2 57 16 2 36 662 PAKISTAN 55 2 52 662 PAKISTAN 695 38 11 36 610 664 INDIA 13 6 7 664 INDE 684 408 159 2 115 669 SRI LANKA 33 3 30 669 SRI LANKA 315 92 1 
10 3 
222 680 THAILAND 112 106 
5 
6 680 THAILANDE 1318 1218 6 
5i 
81 700 INOONESIA 25 20 
2 3 
700 INDONESIE 362 277 10 24 6i 701 MALAYSIA 98 93 
3 4 4 
701 MALAYSIA 1409 1312 10 26 
45 Ii 66 706 SINGAPORE 79 7 5 56 706 SINGAPOUR 865 95 60 32 565 728 SOUTH KOREA 199 192 1 
3 
6 728 COREE DU SUD 2266 2054 33 7 1 i 171 2 732 JAPAN 39 4 32 732 JAPON 455 157 33 20 7 235 736 TAIWAN 20 17 2 
16 
1 736 T'Al-WAN 246 202 2 3 24 
135 
15 740 HONG KONG 32 3 
13 
13 740 HONG-KONG 451 64 1 
130 
251 800 AUSTRALIA 798 662 123 800 AUSTRALIE 3404 2525 4 745 804 NEW ZEALAND 95 2 1 92 804 NOUV.ZELANDE 1037 57 8 972 
1000 WORLD 60180 38623 14082 2590 697 398 3348 63 379 • 1000 M 0 ND E 451228 289461 92603 26100 3822 4269 31246 45 3682 1010 INTRA-EC 29556 16034 10464 1144 586 319 728 63 218 , 1010 INTRA-CE 206934 119004 64905 8296 2938 3569 6220 45 1957 1011 EXTRA-EC 30622 22589 3618 1447 110 78 2620 160 , 1011 EXTRA-CE 244282 170457 27699 17803 880 691 25026 1728 1020 CLASS 1 25761 20545 3194 645 54 26 1157 140 . 1020 CLASSE 1 178778 139694 20706 6123 442 213 10125 1475 1021 EFTA COUNTR. 10692 7685 2459 68 34 26 305 115 . 1021 A EL E 75498 54562 15574 905 192 197 2897 1171 1030 CLASS 2 4670 1951 418 722 55 53 1450 21 . 1030 CLASSE 2 62790 29400 6856 10811 417 475 14581 2SO 1031 ACP (~~ 262 40 82 36 6 9 86 3 
. 1031 ACP~ 4809 1323 1717 552 124 114 948 31 1040 CLASS 193 92 6 80 2 13 . 1040 CLA 3 2711 1363 136 869 21 2 320 
ISOl50 IGNlllON MAGNETOS, INCL llAGNETCMIYNAllOS AllD MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT IS08.50 IG!l!TION MAGNETOS, INCL MAGNETQ.DYNAllOS AllD MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET YOUNTS MAGNETIQUES, A L 'D:CLUSION DE CEUX DESTINES AUi AERONEFS avu MAGNET· U. UCH!11AGNETZUEND£11,AUSG.FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 68 7 
2 
49 8 4 001 FRANCE 752 239 
23 




002 BELG.·LUXBG. 103 4 2 71 34 3 i 003 NETHERLANDS 19 8 14 i 003 PAYS-BAS 286 139 78 19 102 15 004 FR GERMANY 97 5i 25 56 1 004 RF ALLEMAGNE 908 943 184 567 21 34 005 ITALY 54 2 
2 Ii 1 005 ITALIE 1015 55 26 12 5 i 006 UTD. KINGDOM 11 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 168 13 17 111 
19 008 DENMARK 18 19 i 15 1 008 DANEMARK 143 13 15 103 8 6 030 SWEDEN 38 Ii 18 030 SUEDE 544 465 18 56 2 036 SWITZERLAND 28 20 i 036 SUISSE 386 302 1 5 038 AUSTRIA 165 163 1 038 AUTRICHE 2029 2000 15 14 
3 040 PORTUGAL 23 22 9 
1 040 PORTUGAL 378 366 
120 
9 042 SPAIN 22 
6 
13 042 ESPAGNE 275 8 142 5 048 YUGOSLAVIA 27 21 048 YOUGOSLAVIE 550 256 
2 
294 i 3 052 TURKEY 57 1 56 052 TURQUIE 316 34 276 056 SOVIET UNION 33 33 056 U.R.S.S. 168 4 161 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
ISOl50 l50l50 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 i 062 TCHECOSLOVAQ 328 327 32 ..j 208 ALGERIA 23 22 i i 208 ALGERIE 264 228 14 3 212 TUNISIA 10 
18 
8 212 TUNISIE 153 
733 
135 1 
1i 400 USA 27 3 5 400 ETATS-UNIS 865 14 39 29 39 
508 BRAZIL 17 7 10 508 BRESIL 428 134 294 
616 !RAN 5 5 i 616 !RAN 140 140 2 15 701 MALAYSIA· 15 14 701 MALAYSIA 193 176 3 BOO AUSTR!'LIA 26 2 24 BOO AUSTRALIE 194 43 2 146 
1000 WORLD 878 391 84 280 87 8 68 • 1000 M 0 ND E 11710 6958 793 2478 714 114 848 7 
1010 INTRA-EC 285 84 39 124 44 5 9 • 1010 INTRA-CE 3428 1371 359 985 460 59 190 1 i 1011 EXTRA-EC 591 328 28 158 23 3 57 • 1011 EXTRA-CE 8284 5585 434 1491 254 55 458 8 
1020 CLASS 1 430 251 12 104 20 3 40 . 1020 CLASSE 1 5803 4290 169 904 112 44 278 6 
1021 EFTA COUNTR. 258 223 3 11 20 1 . 1021 A EL E 3443 3171 33 131 81 2 19 6 
1030 CLASS 2 106 52 14 19 3 17 . 1030 CLASSE 2 1834 820 260 424 142 11 176 
1031 ACP Js63a 11 24 
3 1 2 5 . 1031 ACP(~ 253 26 55 18 92 3 59 
1040 CLA 57 33 . 1040 CLASS 3 648 475 5 163 5 
ISOl.60 GLOW PLUGS BSlll.60 GLOW PLUGS 
BOUG!ES DE CHAUR'AGE GLUEHKERZEN 
001 FRANCE 71 60 
5 
11 001 FRANCE 5035 4952 44 51 3 4 25 002 BELG.-LUXBG. 40 4 31 002 BELG.-LUXBG. 708 382 268 9 5 
003 NETHERLANDS 8 6 1 1 3 003 PAYS-BAS 519 469 38 9 34 5 3 004 FR GERMANY 143 
25 
121 19 004 RF ALLEMAGNE 5122 
2197 
4942 136 5 
005 ITALY 26 i 005 ITALIE 2294 26 23 3 2 69 006 UTO. KINGDOM 14 13 006 ROYAUME-UNI 1148 1117 5 3 008 DENMARK 2 1 1 008 OANEMARK 116 97 2 13 1 
2 16 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 488 470 Ii 032 FINLAND 1 1 032 FINLANOE 110 102 i 038 AUSTRIA 6 6 i 038 AUTRICHE 461 459 6 s8 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 276 204 8 
042 SPAIN 27 9 18 042 ESPAGNE 796 664 127 5 
052 TURKEY 4 1 3 052 TURQUIE 104 79 22 3 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 257 257 
2 204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 131 129 
16 212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 157 141 
17 2 400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 2222 2203 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 132 132 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 109 109 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 114 113 
664 !NOIA 3 3 664 !NOE 395 395 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 274 274 
1000 WORLD 428 187 133 100 3 3 • 1000 M 0 ND E 22078 15701 5210 845 60 15 223 22 
1010 INTRA-EC 309 110 128 68 3 2 • 1010 INTRA-CE 15059 9288 5072 518 50 12 119 22 1011 EXTRA-EC 118 n 5 35 1 • 1011 EXTRA-CE 7018 8413 138 327 10 3 105 
1020 CLASS 1 80 53 4 23 . 1020 CLASSE 1 4899 4539 75 186 1 2 78 18 
1021 EFTA COUNTR. 20 16 3 1 . 1021 A EL E 1479 1324 54 13 1 2 68 17 
1030 CLASS 2 34 20 2 11 . 1030 CLASSE 2 1736 1492 63 140 9 1 27 4 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 383 382 1 
ISOl.n SPARXING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
B L: CONFIDENTIAL 
ISOl.n SPARXING PLUGS, HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BL: CONFIDENTIAL 
BOUGIES D'ALLUMAGE, A L'EXCLUSION DECELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
8 L: CONFtDENTia B L: VERTRAUUCH 




246 001 FRANCE 10448 6565 3550 1n1 4 2108 2 002 BELG.-LUXBG. 959 160 11 356 002 BELG.-LUXBG. 8376 1571 127 146 2980 
003 NETHERLANDS 338 203 52 13 Ii 70 5 003 PAYS-BAS 3226 1969 4n 157 84 623 32 004 FR GERMANY 1703 
953 
1421 89 180 004 RF ALLEMAGNE 12530 6553 9860 1098 1456 005 ITALY 1193 153 98 4 83 3 005 ITALIE 8696 1320 982 34 789 42 006 UTD ING DOM 1045 650 273 21 1i 006 ROYAUME-UNI 8585 5174 2169 217 659 007 IRE ND 104 28 5 i 007 IRLANDE 981 245 75 2 008 ARK 144 103 2 
15 
38 008 DANEMARK 1413 1043 15 11 
136 
344 
009 E 341 112 17 14 183 009 GRECE 2907 884 129 143 1615 3 028 N 167 124 12 
5 
3 28 i 028 NORVEGE 1460 1082 106 3 24 242 030 SWEDEN 795 712 26 51 030 SUEDE 6686 5977 212 61 2 405 31 032 FINLAND 103 67 1 14 21 032 FINLANDE 948 623 16 122 185 
036 SWITZERLAND 307 166 74 63 
10 
4 036 SUISSE 3102 1865 678 545 
97 
14 
038 AUSTRIA 373 257 81 18 7 038 AUTRICHE 3294 2598 397 138 64 
040 PORTUGAL 219 109 20 1 
..j 89 040 PORTUGAL 1764 758 160 13 34 833 042 SPAIN 467 350 33 3 n 042 ESPAGNE 2613 1688 225 19 647 
046 MALTA 21 3 5 1 12 046 MALTE 193 24 33 12 124 
052 TURKEY 34 10 7 6 11 052 TURQUIE 250 96 40 58 58 
056 SOVIET UNION 43 39 6 4 056 U.R.S.S. 292 267 1 40 24 068 BULGARIA 18 
10 i 12 068 BULGARIE 172 8i 14 6 132 202 CANARY ISLES 13 
2 
1 202 CANARIES 108 
19 
7 
204 MOROCCO 42 8 34 204 MAROC 292 42 231 
208 ALGERIA 2 1 1 
17 ..j 208 ALGERIE 116 3 112 1 27 212 TUNISIA 71 9 41 212 TUNISIE 554 70 317 140 
216 LIBYA 64 61 64 3 100 216 LIBYE 439 387 466 52 93i 220 EGYPT 423 200 53 220 EGYPTE 3096 1315 383 
224 SUDAN 16 16 224 SOUDAN 151 143 8 
595 
596 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
8508.71 85ll8.71 
228 MAURITANIA 20 10 10 228 MAURITANIE 154 75 79 
232 MALI 51 1 50 232 MALI 464 4 460 
236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE-VOLTA 103 1 102 
248 SENEGAL 30 
2 
30 248 SENEGAL 222 
17 
222 
272 IVORY COAST 25 23 
7 
272 COTE IVOIRE 174 157 
68 276 GHANA 14 4 3 276 GHANA 119 33 18 
280 TOGO 20 20 
7 




284 BENIN 125 
599 
64 
284 288 NIGERIA 331 158 89 288 NIGERIA 3144 1389 
2 
872 
302 CAMEROON 24 3 21 
:i 
302 CAMEROUN 278 59 217 
26 322 ZAIRE 14 10 1 29 322 ZAIRE 119 81 12 262 346 KENYA 29 346 KENYA 268 4 2 i 350 UGANDA 11 Ii 12 11 350 OUGANDA 116 2 146 113 372 REUNION 26 6 372 REUNION 280 70 64 
382 ZIMBABWE 11 3 
:i 1i 
8 382 ZIMBABWE 112 51 7 
142 
54 
390 SOUTH AFRICA 483 265 i 204 7 390 AFR. DU SUD 3818 2222 22 8 1432 69 400 USA 2208 1939 223 3 35 400 ETATS-UNIS 22753 20864 1416 54 342 
404 CANADA 107 106 2<i 1 404 CANADA 971 958 168 13 458 GUADELOUPE 20 i 458 GUADELOUPE 175 3 4 :i 462 MARTINIQUE 15 14 
1i 
462 MARTINIQUE 169 10 156 
472 TRINIDAD.TOB 11 
28 
472 TRINIDAD.TOB 104 4 100 
476 NL ANTILLES 28 
:i 
476 ANTILLES NL 201 201 
2:i 30 504 PERU 19 16 
:i 9 
504 PEROU 124 71 
28i 508 BRAZIL 12 
47 16 
508 BRESIL 313 3 29 
100 512 CHILE 72 3 6 512 CHILi 538 347 27 58 
524 URUGUAY 7 3 2 1 1 524 URUGUAY 136 27 17 78 14 
528 ARGENTINA 72 68 3 1 
sci 528 ARGENTINE 664 623 20 21 676 600 CYPRUS 136 54 1 1 600 CHYPRE 1054 365 8 5 
604 LEBANON 113 68 21 3 21 604 LIBAN 788 439 134 24 191 
608 SYRIA 21 21 
184 
608 SYRIE 169 154 10 5 
612 !RAO 322 138 
5 4i 
612 !RAO 2394 880 
51 
1514 
29:i 624 ISRAEL 146 93 7 624 ISRAEL 1061 639 78 
:i 628 JORDAN 41 29 4 6 2 628 JORDANIE 309 186 33 72 15 
632 SAUDI ARABIA 49 39 2 1 7 632 ARABIE SAOUD 422 296 29 21 76 
636 KUWAIT 24 6 18 636 KOWEIT 188 39 3 146 
647 U.A.EMIRATES 35 31 
4 i 4 647 EMIRATS ARAB 255 206 2 1ci 47 680 THAILAND 32 26 1 680 THAILANDE 218 181 24 3 
700 INDONESIA 24 24 
1ci i 700 INDONESIE 197 197 sci 9 7 701 MALAYSIA 252 241 
6 
701 MALAYSIA 1761 1695 
706 SINGAPORE 185 2 5 172 706 SINGAPOUR 1377 29 44 66 1238 
708 PHILIPPINES 47 37 10 708 PHILIPPINES 314 258 
2 
7 49 Ii 732 JAPAN 33 27 
5 i 6 732 JAPON 315 236 9 69 736 TAIWAN 38 23 9 736 T"Al-WAN 248 151 32 56 
740 HONG KONG 14 10 
181 
1 3 740 HONG-KONG 102 69 
1548 
14 19 
800 AUSTRALIA 597 388 4 24 800 AUSTRALIE 5013 3180 91 194 
804 NEW ZEALAND 25 1 24 804 NOUV.ZELANDE 101 29 1 71 
1000 W 0 R L D 16278 9058 3643 921 78 2581 3 18 • 1000 M 0 ND E 136770 n253 28004 8889 817 21567 42 198 
1010 INTRA-EC 7088 3005 2342 448 60 1227 3 5 • 1010 INTRA-CE 57164 24005 17595 4291 822 10574 42 35 
1011 EXTRA-EC 9190 6051 1300 478 18 1334 11 • 1011 EXTRA-CE 79606 53249 10409 4597 195 10993 163 
1020 CLASS 1 5949 4526 669 130 17 598 9 . 1020 CLASSE 1 53428 42215 4900 1286 169 4731 127 
1021 EFTA COUNTR. 1968 1435 215 101 13 202 2 . 1021 A EL E 17290 12913 1573 883 126 1759 36 
1030 CLASS 2 3171 1483 630 339 1 716 2 . 1030 CLASSE 2 25570 10722 5493 3258 24 6038 35 
1031 ACP (63J 711 132 352 34 193 
. 1031 ACP 'SW 6541 1277 3078 373 5 1808 1040 CLASS 70 43 1 7 19 . 1040 CLASS 3 607 312 16 53 1 225 
8508.71 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT NOT WITHIN 1508.40-71 8508.71 ELECTRICAL STARTING AND IGNl110N EQUIPMENT NOT WITHIN 1508.40.71 
AJ>PAREllS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEllARllAGE NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 1508.20 A 71 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN,NJCHT IN ISOB.20 BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 1931 809 
1498 
968 100 5 49 i 001 FRANCE 24350 12920 13337 9481 663 80 1204 16 2 002 BELG.-LUXBG. 1979 292 56 48 
23 
84 002 BELG.-LUXBG. 18192 3474 502 355 
586 
508 




003 PAYS-BAS 8393 2209 4639 646 
7407 
257 46 
004 FR GERMANY 2448 
29:i 
1431 441 62 20 10 004 RF ALLEMAGNE 30221 
5502 
16849 5008 431 369 147 10 
005 ITALY 1062 753 
149 
2 4 10 
1i i 005 ITALIE 16335 10271 201:i 52 75 435 72 17 1i 006 UTD. KINGDOM 2009 853 851 99 45 
14 
006 ROYAUME-UNI 30250 16929 9782 988 378 
218 007 IRELAND 60 15 17 14 
1:i 5 
007 IRLANDE 896 172 306 139 1 15 008 DENMARK 115 21 43 25 8 008 DANEMARK 1580 425 597 273 88 122 
009 GREECE 135 22 14 94 i 5 009 GRECE 2054 425 391 1142 1 6 95 j 024 !CELANO 7 3 1 1 1 i 024 ISLANDE 107 53 15 15 3 8 028 NORWAY 61 19 29 7 
2 
1 4 i 028 NORVEGE 1048 323 472 68 45 9 98 1i 33 030 SWEDEN 1399 810 491 30 60 5 030 SUEDE 24317 17851 5078 308 70 974 25 
032 FINLAND 106 56 21 26 1 2 032 FINLANDE 2200 1430 367 357 2 Ii 37 7 4 036 SWITZERLAND 220 33 144 30 i 13 i 036 SUISSE 3768 728 2423 438 1 166 1i 038 AUSTRIA 249 164 61 18 i 4 038 AUTRICHE 5890 4302 1216 234 51 3 73 040 PORTUGAL 170 11 60 92 6 040 PORTUGAL 1756 165 1042 408 
1:i 
2 139 4ci 042 SPAIN 1517 714 480 284 39 042 ESPAGNE 18598 10434 5224 2342 545 
046 MALTA 9 1 
sci 1 i 7 046 MALTE 127 19 9 14 6 85 048 YUGOSLAVIA 68 8 9 
6 5 
048 YOUGOSLAVIE 1400 174 934 286 
1:i 149 052 TURKEY 353 45 17 280 052 TURQUIE 5062 671 360 3869 
056 SOVIET UNION 8 5 
2 
3 056 U.R.S.S. 176 125 2 49 
060 POLAND 12 i 10 i 060 POLOGNE 349 8 69 272 :i j 064 HUNGARY 5 1 2 064 HONGRIE 124 17 31 66 




066 ROUMANIE 1024 2 1022 
147 1:i 202 CANARY ISLES 21 3 202 CANARIES 310 74 76 
4 i 204 MOROCCO 273 3 254 16 204 MAROC 2801 56 2457 281 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HlldOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.c10o 
1508.71 ISDB.71 
208 ALGERIA 821 21 759 41 i 208 ALGERIE 12179 322 11356 490 7 3 20 1 m lt/i~~I~ 228 1 148 78 212 TUNISIE 3657 15 2765 857 96 7 14 75 
26 
216 LIBYE 1226 104 341 779 
2 185 
2 
220 EGYPT 279 17 54 182 i 220 EGYPTE 3284 95 962 2040 224 SUDAN 8 2 2 3 224 SOUDAN 157 2 52 20 12 71 
228 MAURITANIA 9 8 1 228 MAURITANIE 228 210 18 i 232 MALI 9 7 2 232 MALI 170 i 110 59 248 SENEGAL 20 i 20 2 248 SENEGAL 425 419 1 2 4 272 IVORY COAST 40 37 272 COTE IVOIRE 858 4 831 21 
280 TOGO 5 5 280 TOGO 102 102 i 284 BENIN 5 
9 
5 j i 284 BENIN 124 101 123 j 288 NIGERIA 118 101 
4 
288 NIGERIA 2458 2305 45 
127 302 CAMEROON 28 24 302 CAMEROUN 761 4 629 1 
314 GABON 13 13 314 GABON 336 5 318 13 
318 CONGO 5 i 5 i i 318 CONGO 133 5 114 14 16 322 ZAIRE 15 12 i 322 ZAIRE 408 18 366 8 i 14 330 ANGOLA 14 4 4 5 330 ANGOLA 330 142 104 68 1 
334 ETHIOPIA 16 1 1 14 
16 
334 ETHIOPIE 271 7 54 205 3 2 
346 KENYA 26 1 8 1 346 KENYA 397 10 160 34 14 179 
370 MADAGASCAR 11 11 370 MADAGASCAR 228 1 226 1 i 372 REUNION 27 27 372 REUNION 586 3 576 6 




390 AFR. DU SUD 2839 1300 219 503 765 2i 
25 400 USA 2013 543 1070 148 228 4 400 ETATS-UNIS 30482 9374 16897 1953 153 1 2062 17 
404 CANADA 78 35 22 21 i 404 CANADA 1465 607 521 310 13 27 412 MEXICO 31 24 5 1 412 MEXIQUE 727 397 269 48 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 223 6 216 1 
462 MARTINIQUE 12 12 
16 
462 MARTINIQUE 282 7 275 
259 464 JAMAICA 16 464 JAMAIQUE 265 6 
472 TRINIDAD,TOB 10 
5 10 15 
10 fil ~~6~Jl~OB 172 1o9 10 169 162 480 COLOMBIA 30 2 463 185 89 484 VENEZUELA 29 14 6 7 484 VENEZUELA 689 180 322 98 i 504 PERU 6 1 1 4 504 PEROU 117 25 34 54 3 
508 BRAZIL 26 12 1 13 508 BRESIL 723 358 38 327 i j 512 CHILE 32 3 7 22 i 512 CHILi 678 43 242 385 524 URUGUAY 4 2 
9 
1 524 URUGUAY 157 47 17 81 12 
528 ARGENTINA 18 6 3 i 528 ARGENTINE 1034 192 780 62 22 600 CYPRUS 12 2 2 7 
3 i 600 CHYPRE 147 23 29 72 3 13 i 604 LEBANON 50 12 14 20 604 LIBAN 612 115 252 229 
608 SYRIA 11 4 2 5 i 608 SYRIE 158 70 39 49 29 12 sli 612 IRAQ 48 5 10 32 612 IRAQ 1144 228 201 616 
616 IRAN 102 20 27 38 j 17 616 IRAN 1730 605 448 459 1 217 624 ISRAEL 64 9 13 31 4 624 ISRAEL 678 104 216 241 9 108 
628 JORDAN 17 6 1 10 j 628 JORDANIE 232 109 33 90 10 137 632 SAUDI ARABIA 19 3 7 2 632 ARABIE SAOUD 406 86 139 34 
636 KUWAIT 8 1 2 5 636 KOWEIT 144 16 46 73 2 7 
644 QATAR 2 i 2 2 644 QATAR 103 21 77 5 5 29 647 LI.A.EMIRATES 7 4 
6 
647 EMIRATS ARAB 125 34 52 5 
662 PAKISTAN 7 1 662 PAKISTAN 176 3 48 103 22 
664 INDIA 4 j 1 3 664 INDE 308 4 106 68 130 680 THAILAND 18 4 7 680 THAILANDE 290 81 100 107 2 
700 INDONESIA 40 38 2 j 15 700 INDONESIE 320 248 69 1 2 701 MALAYSIA 67 44 1 701 MALAYSIA 840 391 46 114 4 i 289 706 SINGAPORE 108 6 29 23 50 706 SINGAPOUR 2179 104 259 314 1497 
708 PHILIPPINES 26 21 1 
2 
4 708 PHILIPPINES 225 124 15 3ci 86 728 SOUTH KOREA 309 39 268 
2 
728 COREE DU SUD 2716 832 1854 j 22 732 JAPAN 7 4 1 i 732 JAPON 194 125 35 4 i 736 TAIWAN 11 4 3 3 736 T'Al-WAN 205 25 119 13 2 46 
740 HONG KONG 53 2 
4 
2 49 740 HONG-KONG 286 113 7 15 i 151 800 AUSTRALIA 211 165 40 2 800 AUSTRALIE 3115 2449 93 513 59 
804 NEW ZEALAND 108 4 j 5 99 804 NOUV.ZELANDE 600 129 5 34 432 809 N. CALEDONIA 7 809 N. CALEDONIE 126 6 113 7 
3 822 FR.POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 124 120 1 
1000 W 0 R L D 20537 5494 9465 3562 789 156 1021 35 15 • 1000 M 0 ND E 289489 98320 125062 40504 10119 1858 13059 386 I 169 12 
1010 INTRA-EC 10248 2423 4910 1796 744 145 202 25 3 • 1010 INTRA-CE 132271 42057 56173 19264 9554 1627 3267 280 37 12 
1011 EXTRA-EC 10292 3071 4556 1766 45 11 820 11 12 • 1011 EXTRA-CE 157218 56263 68889 21240 564 232 9792 106 132 
1020 CLASS 1 6794 2688 2458 1029 25 4 568 11 11 . 1020 CLASSE 1 103019 50136 34925 11654 382 46 5660 106 110 
1021 EFTA COUNTR. 2211 1097 808 203 4 2 90 1 6 . 1021 A EL E 39085 24852 10612 1827 171 29 1495 29 70 
1030 CLASS 2 3412 378 2036 720 19 7 251 1 . 1030 CLASSE 2 52286 5947 32655 9180 180 186 4116 22 
1031 ACP (63~ 407 14 290 38 2 5 58 . 1031 ACP(~ 8606 214 6792 539 49 155 852 5 
1040 CLASS 85 6 62 16 1 . 1040 CLASS 3 1913 180 1309 406 3 15 
8509 ~'cffim~~G AND SIGHAWNG EQUIPllENT AND ELECTRICAL WJNDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DElllSTERS. FOR CYa.ES OR ISD9 ~'cffJ:l~iMhKTING AND SIGNAWNG EQUIPllENT AND ELECTRICAL WlNDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DElllSTERS, FOR CYa.ES OR 
~~~~~~.wru¥g~~~f&1RAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES. DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AH118UEE ELECTR., ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS. U.SIGNAL~HeBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.SESCHLAGEN VON FENSTERSCHeBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE ER FAHRRAEDER 
1509.01 BICYCLE UGKTING EQUIPllENT CONSISTING OF A SET OF DYNAllO AND HEADLAllP ISD9.01 BICYCLE UGKTING EQUIPllENT CONSISTING OF A SET OF DYNAllO AND HEADUMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENAHT DYNAllO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETIES BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEHD AUS DYNAllO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
002 BELG.-LUXBG. 24 5 1 1 17 
10 
002 BELG.-LUXBG. 155 34 9 9 103 45 003 'NETHERLANDS 53 18 18 7 003 PAYS-BAS 492 223 174 50 
597 
598 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~embre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOo 
8509.01 IS09.01 
004 FR GERMANY 148 
69 
50 56 42 004 RF ALLEMAGNE 912 550 415 294 203 006 UTO. KINGDOM 79 10 
3 
006 ROYAUME-UNI 655 103 2 
14 030 SWEDEN 16 13 
1 
030 SUEDE 128 114 
5 4 036 SWITZERLAND 28 27 036 SUISSE 268 258 
400 USA 28 23 3 400 ETATS-UNIS 384 315 69 
1000 W 0 R L D 484 172 128 83 59 12 3 9 • 1000 M 0 ND E 3585 1663 960 502 309 70 30 51 
1010 INTRA-EC 324 100 79 74 59 10 2 9 • 1010 INTRA-CE 2390 889 703 424 308 52 14 5i 1011 EXTRA-EC 140 72 47 9 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1198 774 257 78 1 18 17 
1020 CLASS 1 94 71 4 8 2 9 . 1020 CLASSE 1 976 771 77 57 18 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 64 46 1 B 9 . 1021 A EL E 539 430 5 52 1 
15 
51 
1030 CLASS 2 45 43 1 . 1030 CLASSE 2 221 3 181 21 
1031 ACP (63) 42 42 . 1031 ACP (63) 181 1 178 1 
IS09.05 BICYCLE OYNAllOS IS09.D5 BICYCI.! DYNAllOS 
DYNAllOS POUR BICYCl.ETTES DYNAllOS FUER FAHRRAEDER 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 
1 1 
10 002 BELG.-LUXBG. 123 8 4 
3 
111 
2 003 NETHERLANDS 17 15 45 003 PAYS-BAS 139 122 12 200 004 FR GERMANY 68 
1 
16 7 004 RF ALLEMAGNE 414 
5 
178 36 
3 006 UTD. KINGDOM B 6 1 006 ROYAUME-UNI 104 72 24 
036 SWITZERLAND 13 8 1 
2 
4 036 SUISSE 110 65 12 
12 
33 
038 AUSTRIA 23 20 1 038 AUTRICHE 174 147 15 
1000 WORLD 178 50 42 14 65 5 • 1000 M 0 ND E 1412 400 459 104 412 34 3 
1010 INTRA-EC 113 19 25 9 58 2 • 1010 INTRA-CE 853 158 284 50 343 17 3 
1011 EXTRA-EC 83 31 17 5 7 3 • 1011 EXTRA-CE 558 244 174 54 69 17 
1020 CLASS 1 53 31 13 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 462 242 139 12 57 12 
1021 EFTA COUNTR. 44 31 4 2 6 1 . 1021 A EL E 370 241 52 12 57 8 
8509.09 BICYa.E IJGHTlllG EQUIPllENT, 1Na.. PARTS, NOT WITHill l509.01 AND 05 IS09.D9 BICYCI.! IJGHTlllG EQUIPllENT, 1Na.. PARlS, NOT WITHill ISD9.D1 AND D5 
APPARW D'ECUIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCl.ETTES, NON REPR. SOUS 1509.01 ET 05 BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL. ERSATZ· UNO EINZELTEll.!, FUER FAHRRAEDER, NICllT IN IS09.01 UNO 05 EHTHAl.TEH 
001 FRANCE 34 2 j 17 13 15 001 FRANCE 290 18 59 126 13 3 130 002 BELG.-LUXBG. 46 10 15 1 002 BELG.-LUXBG. 596 132 198 180 
3 
27 
003 NETHERLANDS 85 19 3 60 34 9 3 003 PAYS-BAS 825 246 34 473 227 69 004 FR GERMANY 122 5 17 59 3 004 RF ALLEMAGNE 959 16 191 401 74 66 3 006 UTD. KINGDOM 15 5 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 197 75 42 
5 Ii 008 DENMARK 18 15 1 1 
4 
008 DANEMARK 219 188 8 10 5 028 N WAY 10 4 5 1 1 028 NORVEGE 244 58 30 2 5 174 030 s N 29 14 4 4 030 SUEDE 293 176 3 6 68 10 
036 s ALAND 52 27 2 18 1 4 036 SUISSE 655 401 19 172 36 27 
038 IA 70 26 3 39 1 1 038 AUTRICHE 648 317 48 263 6 14 
208 ALGERIA 30 7 23 
1 
208 ALGERIE 208 84 118 
11 9 
5 
4 400 USA 7 1 4 400 ETATS-UNIS 252 25 84 119 
690 VIETNAM 9 9 690 VIET-NAM 113 110 3 
1000 W 0 R L D 834 134 111 230 56 9 91 2 . 1000 M 0 ND E 6982 1783 1144 1928 515 88 1483 3 40 
1010 INTRA-EC 338 52 38 159 47 9 30 2 . 1010 INTRA-CE 3291 666 418 1284 428 80 410 3 2 1011 EXTRA-EC 300 83 74 71 8 82 . 1011 EXTRA-CE 3692 1117 726 844 87 8 1074 38 
1020 CLASS 1 201 75 20 63 B 33 2 . 1020 CLASSE 1 2577 1021 247 533 78 676 22 
1021 EFTA COUNTR. 175 74 13 58 7 21 2 . 1021 A EL E 1975 984 131 461 53 
6 
330 16 
1030 CLASS 2 92 8 45 B 1 29 1 . 1030 CLASSE 2 993 95 361 111 10 394 16 
1031 ACP (63a 27 1 12 1 13 . 1031 ACP(~ 271 5 142 10 2 5 105 2 
1040 CLASS 9 9 . 1040 CLASS 3 121 118 3 
IS09.11 UGHTING EQUIPllEHT FOR llOTOR CYCl.!S AND OTHER llOTOR VElllCLES IS09.11 UGllTING EQUIPllEHT FOR llOTOR CYCl.!S AND OTHER llOTOR VEllCLES 
APPARW D'ECUIRAGE POUR VEHICUW AUTOllOBW BEl.fUCllTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 4190 490 
2656 
1119 112 2377 91 001 FRANCE 41867 7664 
20929 
10336 316 22750 797 4 




002 BELG.-LUXBG. 41373 12365 6226 875 
1211 
977 
26 003 NETHERLANDS 1605 1072 112 291 
136 
41 003 PAYS-BAS 15749 10428 1299 2399 
439 
386 
3 004 FR GERMANY 4573 
332 
998 3065 228 138 B 004 RF ALLEMAGNE 35787 
5274 
7889 24009 2430 931 86 
005 ITALY 1070 710 
793 
5 8 15 
4 
005 ITALIE 14387 8746 6620 67 78 222 28 3 006 UTD. KINGDOM 2931 1225 557 77 275 5j 006 ROYAUME-UNI 27436 11974 5856 285 2670 596 ~ g'if~~~K 118 21 22 18 12 2ci 007 IRLANDE 1400 262 299 237 5 1 372 255 45 19 21 008 DANEMARK 5524 4127 674 246 42 230 205 
009 GREECE 171 72 27 40 1 31 
1 
009 GRECE 2217 1060 367 473 2 6 309 
18 024 !CELANO 11 7 1 
4 5 1 1 024 ISLANDE 190 132 15 8 4 6 7 028 NORWAY 268 216 24 2 15 2 028 NORVEGE 4532 3829 328 56 94 21 168 36 
030 SWEDEN 2424 1021 1281 45 4 1 68 4 030 SUEDE 24997 13433 10069 703 66 22 603 101 
032 FINLAND 521 372 105 30 3 10 1 032 FINLANDE 6729 4904 1258 442 4 28 85 B 
036 SWITZERLAND 382 170 56 149 4 2 036 SUISS 5779 2834 696 2190 13 39 7 
2 038 AUSTRIA 508 301 49 119 38 038 AUTRI 6753 4573 619 1350 17 9 183 
040 PO AL 147 22 51 53 20 040 p 2170 337 735 657 24 2 415 
042 1467 979 373 109 4 042 10565 4644 4369 1424 6 29 93 
043 9 9 6 5 043 111 2 102 7 49 046 12 38 1 046 MA 137 B 11 69 4 048 118 18 62 048 YOUGOSLAVIE 1779 571 360 839 
2 
5 
052 125 71 6 47 052 TURQUIE 1034 710 68 241 15 
056 !ET UNION 7 6 
11 
1 056 U.R.S.S. 103 92 5 6 
3 062 CZECHOSLOVAK 21 2 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 244 17 124 99 19 064 HUNGARY 19 13 1 2 064 HONGRIE 263 188 7 35 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
&509.11 8509.11 
066 ROMANIA 116 9 116 
066 ROUMANIE 891 
129 
891 
3 066 BULGARIA 10 1 4 066 BULGARIE 154 22 5 202 CANARY ISLES 16 10 2 6 202 CANARIES 258 
172 29 52 43 204 MOROCCO 105 17 66 15 
10 
204 MAROC 1161 129 759 210 
136 
20 
2 208 ALGERIA 625 25 544 46 
3 
208 ALGERIE 5947 529 4736 543 1 34 212 TUNISIA 375 4 340 27 212 TUNISIE 3354 60 2855 379 2 26 216 LIBYA 26 16 1 7 2 216 LIBYE 566 388 11 146 20 
220 EGYPT 435 280 54 100 1 220 EGYPTE 3263 1837 501 911 14 
246 SENEGAL 15 i 15 2 
248 SENEGAL 162 7 152 3 
3 4 3 272 IVORY COAST 24 20 272 COTE IVOIRE 433 25 374 24 
288 NIGERIA 313 44 269 288 NIGERIA 2661 361 2298 2 
302 OON 23 2 21 6 302 CAMEROUN 
277 37 235 4 
18 330 11 3 2 330 ANGOLA 312 80 55 159 
334 7 1 2 4 i 334 ETHIOPIE 107 15 36 55 1 20 346 11 5 5 346 KENYA 187 91 73 4 3 372 NION 15 1 14 
15 7 95 
372 REUNION 234 10 220 4 64 1077 390 339 211 11 390 AFR. DU SUD 4173 2481 151 396 
400 USA 812 413 332 53 14 400 ETATS-UNIS 15851 9487 5675 469 2 17 201 
404 CANADA 102 70 20 7 5 404 CANADA 1484 1030 311 50 1 92 
412 MEXICO 110 109 
1i 
1 412 MEXIQUE 935 927 2 4 2 
458 GUADELOUPE 15 2 2 458 GUADELOUPE 233 31 178 24 
462 MARTINIQUE 17 1 12 4 
10 
462 MARTINIQUE 228 23 148 56 
113 472 TRINIDAO,TOB 10 
12 i 2 m ~~6~iRl[OB 126 4 9 2li 480 COLOMBIA 15 216 172 16 Ii 484 VENEZUELA 71 47 4 20 484 VENEZUELA 1108 617 59 424 
500 ECUADOR 14 9 1 4 500 EQUATEUR 246 132 15 99 
504 PERU 9 8 1 504 PEROU 119 114 1 4 2 508 BRAZIL 39 2 
5 
37 9 508 BRESIL 606 15 &Ii 589 512 CHILE 30 14 2 512 CHILi 369 203 37 61 
528 ARGENTINA 97 20 30 47 528 ARGENTINE 783 333 303 147 6 12 600 CYPRUS 16 9 2 3 600 CHYPRE 202 105 23 56 
604 LEBANON 122 54 16 52 604 LIBAN 1076 502 107 463 4 
608 SYRIA 30 15 11 4 9 608 SYRIE 340 164 132 44 4 2 37 612 IRAQ 127 91 4 23 612 IRAQ 1703 1008 51 601 
616 IRAN 484 293 22 10 159 616 IRAN 5894 4310 184 130 1270 
624 ISRAEL 118 45 35 34 4 624 ISRAEL 1199 506 332 295 66 
628 JORDAN 60 48 2 10 i 628 JORDANIE 531 416 25 90 5 20 632 SAUDI ARABIA 271 218 27 25 632 ARABIE SAOUD 2741 2185 298 233 
636 KUWAIT 43 35 1 5 2 636 KOWEIT 442 354 10 68 2 8 
647 U.A.EMIRATES 12 9 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 181 138 8 16 19 
664 !NOIA 132 118 1 
1i 
13 664 INDE 610 398 11 1 200 
680 THAILAND 31 6 12 2 680 THAILANDE 480 106 169 179 26 
700 INDONESIA 53 52 1 
2 6 700 INDONESIE 653 
639 13 1 
61 701 MALAYSIA 62 53 1 701 MALAYSIA 811 703 10 37 9 706 SINGAPORE 96 69 7 12 7 706 SINGAPOUR 1405 983 96 136 181 
728 SOUTH KOREA 27 15 1 11 728 COREE DU SUD 352 181 19 152 9 9 732 JAPAN 255 45 205 4 13 732 JAPON 3860 791 2990 61 736 TAIWAN 37 13 8 3 736 T'Al-WAN 441 183 115 62 81 
740 HONG KONG 6 3 1 1 1 740 HONG-KONG 101 50 10 16 17 
25 
800 AUSTRALIA 1858 1001 26 598 233 800 AUSTRALIE 8502 5850 358 198 2079 
804 NEW ZEALAND 75 36 2 3 
e6 34 804 NOUV.ZELANDE 919 344 
37 47 
eoli 491 958 NOT DETERMIN 86 958 NON DETERMIN 808 
1000 W 0 R L D 33820 11348 9460 8098 458 3113 1317 5 23 • 1000 M 0 ND E 333120 129413 90918 66822 2511 30547 12501 32 376 
1010 INTRA-EC 19829 4534 5127 6210 430 2996 517 5 10 • 1010 INTRA-CE 185741 53154 46058 50546 2031 29378 4424 32 120 
1011 EXTRA-EC 13904 6812 4333 1888 28 31 799 13 • 1011 EXTRA-CE 146570 76259 44860 16277 479 363 8076 256 
1020 CLASS 1 9439 4971 2570 1309 14 20 543 12 . 1020 CLASSE 1 99648 55959 28148 9238 252 253 5577 221 
1021 EFTA COUNTR. 4259 2108 1568 399 13 10 153 8 . 1021 A EL E 51146 30041 13719 5406 221 127 1466 166 
1030 CLASS 2 4285 1811 1633 563 12 11 254 1 . 1030 CLASSE 2 45122 19645 15633 6813 206 110 2482 33 
1031 ACP (63a 470 58 374 17 1 3 17 . 1031 ACP (~ 4927 670 3760 217 27 25 227 1 
1040 CLASS 179 30 131 14 2 2 . 1040 CLASS 3 1799 455 1079 225 22 17 1 
1509.30 SOUND SIGHAWNG EQUIPMENT 8509.30 SOUND SIGHAWNG EQUIPMENT 
APPARW DE SIGNAUSATION ACOUSTIQUE SIGNALGERAETE ZUll GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 630 16 
92 
601 7 5 001 FRANCE 3889 158 63i 
3663 24 12 32 
002 BELG.-LUXBG. 359 214 46 6 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 2303 1329 305 31 
70 
7 
003 NETHERLANDS 128 57 13 50 20 2 
003 PAYS-BAS 1107 540 118 331 
102 
42 6 
004 FR GERMANY 1749 34 1004 723 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 11377 486 6829 4402 13 29 1 005 ITALY 89 55 e6 5 6 
005 ITALIE 928 434 
576 18 4 8 006 UTD. KINGDOM 695 110 488 006 ROYAUME-UNI 4633 917 3078 40 
008 DENMARK 49 13 1 35 008 DANEMARK 356 149 13 194 2 10 009 GREECE 21 6 i 14 009 GRECE 
201 65 5 119 
028 NORWAY 16 5 8 028 NORVEGE 147 76 8 48 5 10 
030 SWEDEN 304 136 106 62 030 SUEDE 2323 1304 653 358 1 5 2 
032 FINLAND 26 7 8 11 032 FINLANDE 252 97 53 100 2 
036 SWITZERLAND 42 12 2 28 036 SUISSE 401 188 14 198 2 038 AUSTRIA 55 18 1 36 038 AUTRICHE 530 231 10 286 
040 PORTUGAL 43 5 2 36 040 PORTUGAL 278 63 23 190 35 2 042 SPAIN 172 29 37 106 042 ESPAGNE 1152 259 268 583 7 
052 TURKEY 17 6 3 8 052 TURQUIE 179 68 41 68 2 
204 MOROCCO 33 1 11 21 204 MAROC 219 13 n 128 
208 ALGERIA 12 3 9 208 ALGERIE 242 2 156 84 
212 TUNISIA 28 
24 
8 20 212 TUNISIE 292 7 115 169 
220 EGYPT 225 14 187 220 EGYPTE 1993 222 272 1499 
599 
600 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>-MOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~cloa 
IS09.30 IS09.30 
288 NIGERIA 85 2 2 81 288 NIGERIA 669 17 28 624 
390 SOUTH AFRICA 44 12 4 28 6 390 AFR. DU SUD 350 107 24 219 127 :i 400 USA 603 36 220 341 400 ETATS-UNIS 3744 336 1029 2249 
404 CANADA 38 5 
7 
32 1 404 CANADA 379 51 46 320 8 480 COLOMBIA 14 5 2 480 COLOMBIE 114 46 22 
484 VENEZUELA 14 
:i 
1 13 484 VENEZUELA 120 
37 
16 104 
500 ECUADOR 14 11 500 EQUATEUR 161 124 
504 PERU 14 6 8 504 PEROU 118 50 68 
508 BRAZIL 14 
:i 7 
14 508 BRESIL 263 
30 120 
263 
528 ARGENTINA 16 6 528 ARGENTINE 290 140 
604 LEBANON 73 10 7 56 604 LIBAN 454 74 38 342 
608 SYRIA 26 10 1 15 608 SYRIE 254 71 44 139 
612 IRAQ 44 39 1 4 612 IRAO 583 517 16 50 
2 616 IRAN 12 11 1 
5 
616 IRAN 144 114 28 36 624 ISRAEL 13 8 
4 :i 
624 ISRAEL 114 70 8 i 7 32 632 SAUDI ARABIA 105 29 69 632 ARABIE SAOUD 903 314 59 490 
636 KUWAIT 24 2 22 636 KOWEIT 174 34 1 139 
7 647 U.A.EMIRATES 19 8 11 i 647 EMIRATS ARAB 187 90 i 90 662 PAKISTAN 28 1 26 662 PAKISTAN 223 11 191 20 
664 INDIA 19 13 i 6 664 INDE 139 98 7 41 669 SRI LANKA 21 3 17 
4 
669 SRI LANKA 202 39 156 
18i 680 THAILAND 41 26 11 680 THAILANDE 470 214 1 74 
700 INOONESIA 154 152 2 700 INDONESIE 1242 1230 12 
701 MALAYSIA 67 54 i 13 701 MALAYSIA 552 448 19 104 :i 706 SINGAPORE 177 136 40 706 SINGAPOUR 1402 993 387 
708 PHILIPPINES 21 7 14 708 PHILIPPINES 164 70 94 
728 SOUTH KOREA 22 1 i 21 728 COREE DU SUD 171 6 14 165 i 2 732 JAPAN 40 35 4 732 JAPON 379 327 35 
736 TAIWAN 47 9 3 35 736 T'Al·WAN 356 64 64 228 
:i 740 HONG KONG 58 3 i 55 5 740 HONG-KONG 291 24 1 263 800 AUSTRALIA 91 23 62 800 AUSTRALIE 736 209 7 484 36 
1000 W 0 R L D . 6790 1367 2137 3195 39 8 34 6 1 3 1000 M 0 ND E 49544 12179 14713 21613 229 109 599 55 15 32 
1010 INTRA-EC 3727 452 1652 1556 38 8 15 6 i • 1010 INTRA-CE 24885 3660 11118 9619 178 100 154 55 1 32 1011 EXTRA-EC 3063 915 485 1639 1 19 3 1011 EXTRA-CE 24661 6520 3595 11995 51 9 445 14 
1020 CLASS 1 1510 331 387 776 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 11079 3370 2196 5242 43 2 213 13 
1021 EFTA COUNTR. 486 183 119 182 1 1 . 1021 A EL E 3947 1964 761 1180 8 1 29 4 
32 1030 CLASS 2 1544 584 96 855 6 3 1030 CLASSE 2 13492 5122 1390 6700 8 7 232 1 
1031 ACP (63) 140 5 15 120 . 1031 ACP (63) 1162 73 191 884 2 5 7 
IS09.11 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS IS09.11 ELECTRICAL WINDSCREEH WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ESSUIE-Gl.ACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AHTIBUEE ELECTRIQIJES ELEKTRISCHE SCHEJBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRJCllTUNGEN UND VORRICllTUNGEH GEGEN DAS BESCIUGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 2454 2060 
71i 
142 2 245 4 1 001 FRANCE 21457 16934 
3891 
1055 42 3291 127 8 
002 BELG.-LUXBG. 3534 2497 274 4 
s:i 48 002 BELG.-LUXBG. 22185 14288 3470 94 125i 442 003 NETHERLANDS 460 278 92 4 
7 
3 i 003 PAYS-BAS 6210 3901 940 59 68 59 9 004 FR GERMANY 8761 806 1173 36 7538 6 004 RF ALLEMAGNE 71787 8267 7456 636 63542 76 005 ITALY 1172 36 209 5 273 52 005 ITALIE 11090 444 2684 54 1832 493 Ii 006 UTD. KINGDOM 730 303 59 7 152 
:i 
006 ROYAUME-UNI 9320 3476 769 139 2244 
5i 007 IRELAND 20 15 1 i 1 007 IRLANDE 284 208 6 1:i 2 17 008 DENMARK 139 110 9 i 16 3 008 DANEMARK 1998 1572 125 6 255 27 009 GREECE 63 33 13 10 6 
:i 
009 GRECE 871 502 167 120 8 67 7 
4i 024 !CELANO 6 2 29 i 1 i 024 ISLANDE 101 42 413 1 2 12 5 028 NORWAY 178 126 i 11 10 028 NORVEGE 2224 1436 22 191 24 136 030 SWEDEN 908 743 16 7 35 90 16 030 SUEDE 10175 8412 220 101 7 535 657 243 
032 FINLAND 188 106 20 2 1 16 37 6 032 FINLANDE 2639 1646 257 51 6 278 330 71 
036 SWITZERLAND 215 167 31 3 14 036 SUISSE 3434 2643 492 52 3 222 22 
038 AUSTRIA 211 166 15 12 18 i 038 AUTRICHE 3228 2555 227 153 2 288 3 040 PORTUGAL 50 24 13 3 9 040 PORTUGAL 771 330 198 51 3 147 42 
042 SPAIN 1620 1248 182 67 123 042 ESPAGNE 10847 7595 1192 899 1158 3 
048 YUGOSLAVIA 15 11 4 048 YOUGOSLAVIE 262 239 11 10 
2 
2 
056 SOVIET UNION 18 18 
10 
056 U.R.S.S. 319 317 Ii 162 060 POLAND 10 
4 
060 POLOGNE 186 16 
7 064 HUNGARY 4 48 064 HONGRIE 117 104 6 066 ROMANIA 48 
12 
066 ROUMANIE 241 
168 
241 
068 BULGARIA 12 
15 3 
068 BULGARIE 173 5 
7 4 1i 204 MOROCCO 20 2 204 MAROC 245 33 190 5 208 ALGERIA 55 1 54 
4 
208 ALGERIE 868 32 843 6 2 9 212 TUNISIA 14 3 7 212 TUNISIE 238 57 139 30 3 
216 LIBYA 29 28 1 Ii 216 LIBYE 451 436 10 3 2 220 EGYPT 20 11 1 220 EGYPTE 368 243 13 112 
288 NIGERIA 8 1 4 3 i 288 NIGERIA 115 8 65 42 2 s:i 390 SOUTH AFRICA 97 60 5 31 i 390 AFR. DU SUD 1096 811 73 147 Ii 400 USA 336 260 73 1 i 1 400 ETATS-UNIS 4419 3553 796 30 1i 32 404 CANADA 289 288 5 i i 404 CANADA 1813 1797 3 10 16 2 528 ARGENTINA 14 7 528 ARGENTINE 208 64 118 
604 LEBANON 12 3 6 3 604 LIBAN 102 44 42 13 2 3 612 IRAQ 7 5 1 1 
14 
612 IRAO 249 194 26 27 
139 616 IRAN 43 28 1 2 2 616 IRAN 746 594 13 23 2 2i 624 ISRAEL 11 4 3 624 ISRAEL 164 82 33 3 
632 SAUDI ARABIA 5 4 1 
3 3 
632 ARABIE SAOUD 112 85 18 46 2 4 3 i 680 THAILAND 27 20 1 680 THAILANDE 383 281 20 2 33 2 701 MALAYSIA 42 41 1 
6 4 12 2 701 MALAYSIA 625 609 11 68 169 3 706 SINGAPORE 30 5 1 706 SINGAPOUR 462 132 8 44 41 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 113 1 1 1 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.XOOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.ooa 
IS09J1 85D9J1 
732 JAPAN 59 53 6 732 JAPON 940 869 
25 7 
71 2 736 TAIWAN 29 27 i 736 T'Al-WAN 395 361 7 740 HONG KONG 7 5 
1i 
740 HONG-KONG 102 74 7 
a<i 14 800 AUSTRALIA 20 7 
3 
2 800 AUSTRALIE 294 161 9 7 34 37 804 NEW ZEALAND 9 3 3 804 NOUV.ZELANDE 146 54 58 
1000 WORLD 22087 9626 2652 857 48 8580 286 38 • 1000 M 0 ND E 196038 85750 19994 10286 623 75817 3019 549 
1010 INTRA-EC 17334 6102 2093 676 26 8314 119 2 • 1010 INTRA-CE 145202 49147 13799 8038 413 72499 1282 24 
1011 EXTRA·EC 4751 3523 558 181 20 266 167 36 • 1011 EXTRA-CE 50838 36603 6196 2248 210 3317 1737 525 
1020 CLASS 1 4201 3263 385 130 14 236 137 36 . 1020 CLASSE 1 42462 32177 3898 1525 116 2944 1287 515 
1021 EFTA COUNTR. 1754 1333 124 27 2 104 129 35 . 1021 A EL E 22572 17064 1807 431 22 1673 1084 491 
1030 CLASS 2 455 227 123 39 6 30 30 . 1030 CLASSE 2 7308 3821 2011 561 64 372 450 9 
1031 ACP (63a 18 3 9 4 1 1 . 1031 ACP (~ 402 80 194 82 10 11 25 
1040 CLASS 94 34 50 10 . 1040 CLASS 3 1065 605 287 163 10 
1509.99 SIGNAWllG EQUIPllENT OTHER THAN SOUND BSa9.99 SIGHAWllG EQUIPllEHT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNALISATION, Sf ACOUSTlQUE SIGHAl.GERAETE, AUSGEN. ZUU GEBEH VON HOERSAREH SIGHALEH 
001 FRANCE 404 59 
35i 
196 115 9 23 001 FRANCE 3004 833 4509 1471 292 174 234 002 BELG.-LUXBG. 1045 545 61 46 43 42 002 BELG.-LUXBG. 11720 6041 482 307 737 381 i 003 NETHERLANDS 232 56 98 21 
194 
14 003 PAYS-BAS 4052 912 2046 177 
516 
179 
004 FR GERMANY 918 
1i 
402 168 3 151 004 RF ALLEMAGNE 12695 
2sci 
8653 1663 89 1773 1 
005 ITALY 572 524 
73 
3 1 33 
4 
005 ITALIE 9892 9287 
746 
30 9 315 
15 
1 
006 UTD. KINGDOM 687 160 337 106 7 
7 
006 ROYAUME-UNI 10828 1928 7735 322 80 
9i 
2 
007 IRELAND 24 3 14 
9 5 
007 IRLANDE 422 44 264 1 2 
006 RK 41 14 7 6 008 DANEMARK 680 247 143 161 24 105 
009 E 45 3 17 18 1 6 009 GRECE 728 65 351 239 14 
4 
59 
024 D 10 
6 15 i 1 9 024 ISLANDE 134 7 12 2 7 102 4 028 y 31 2 7 028 NORVEGE 586 152 249 19 20 10 132 
030 EN 97 38 33 16 10 030 SUEDE 2046 1005 707 182 151 
032 ND 40 4 31 1 4 032 FINLANDE 583 135 371 14 
27 5 
63 
036 ER LAND 148 40 72 33 2 036 SUISSE 3142 564 2231 259 56 
038 RIA 151 55 63 18 14 038 AUTRICHE 2579 745 1425 214 16 2 178 040 POR UGAL 58 2 47 7 2 040 PORTUGAL 1224 71 1008 102 4 37 
042 SPAIN 140 6 71 41 22 042 ESPAGNE 2490 126 1669 409 1 4 281 
048 YUGOSLAVIA 26 23 3 048 YOUGOSLAVIE 618 9 538 56 15 
052 TURKEY 27 2 24 052 TURQUIE 423 11 33 377 2 
062 CZECHOSLOVAK 6 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 141 3 87 51 
066 ROMANIA 48 48 
3 
066 ROUMANIE 556 2 556 47 7 204 MOROCCO 43 40 204 MAROC 703 646 
3 208 ALGERIA 173 173 
23 
208 ALGERIE 2705 4 2690 6 
212 TUNISIA 41 18 2 i 212 TUNISIE 556 6 386 164 2i 8 4 216 LIBYA 12 8 
49 
216 LIBYE 232 17 173 9 
220 EGYPT 75 16 10 220 EGYPTE 907 223 650 
3 
34 
272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 212 205 4 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 234 
16 
234 
13 330 ANGOLA 3 3 
8 
330 ANGOLA 102 73 98 334 ETHIOPIA 9 1 334 ETHIOPIE 120 1 21 i 372 REUNION 11 
5 
10 1 34 372 REUNION 242 1 226 14 549 390 SOUTH AFRICA 72 13 20 
3 
390 AFR. DU SUD 1117 134 296 136 2 
2i 400 USA 162 9 94 4 51 400 ETATS-UNIS 3389 287 2021 64 11 965 
404 CANADA 33 17 2 14 404 CANADA 820 6 472 59 2 281 
412 MEXICO 11 10 1 412 MEXIQUE 260 2 245 13 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 143 
13 
143 2 2 462 MARTINIQUE 9 8 462 MARTINIQUE 190 173 
1i 480 COLOMBIA 11 11 
3 .. 
480 COLOMBIE 145 2 132 
15 484 VENEZUELA 29 26 484 VENEZUELA 676 625 36 
508 BRAZIL 43 5 37 508 BRESIL 1041 
4 
53 964 24 
512 CHILE 15 
3 
11 4 512 CHILi 295 232 59 
528 ARGENTINA 100 96 1 i 528 ARGENTINE 2831 1669 1152 10 17 604 LEBANON 25 i 4 20 604 LIBAN 149 2i 29 103 3 6 612 IRAQ 11 1 4 3 612 IRAQ 181 32 107 12 
616 IRAN 33 6 5 5 17 616 IRAN 411 118 100 64 129 
624 ISRAEL 19 1 12 5 1 624 ISRAEL 259 17 194 33 
3 3 
15 
632 SAUDI ARABIA 19 7 6 3 3 632 ARABIE SAOUD 423 218 101 29 68 
636 KUWAIT 22 1 1 20 636 KOWEIT 157 23 20 22 1 91 
644 QATAR 9 1 8 644 QATAR 112 8 16 2 86 
664 INDIA 5 
6 i 5 664 INDE 114 12 1oi 2 100 680 THAILAND 7 
19 
680 THAILANDE 128 
28 
27 2 274 701 MALAYSIA 22 
5 
2 701 MALAYSIA 331 3 24 
706 SINGAPORE 50 11 33 706 SINGAPOUR 1718 6 126 171 28 1387 
728 SOUTH KOREA 34 
3 
1 33 728 COREE DU SUD 487 
24 1i 18 2 2 469 732 JAPAN 7 1 2 732 JAPON 200 16 85 
736 TAIWAN 16 9 6 736 T'Al-WAN 263 10 176 3 74 
740 HONG KONG 16 
3 5 5 
16 740 HONG-KONG 150 4 12 2 132 
800 AUSTRALIA 22 9 800 AUSTRALIE 441 59 124 43 214 
1000 W 0 R L D 6054 1048 2641 935 483 70 674 4 . 1000 M 0 ND E 93165 15981 54515 10032 1726 1201 9661 18 26 5 
1010 INTRA-EC 3966 850 1750 549 470 62 281 4 i . 1010 INTRA-CE 54023 10320 33008 4940 1508 1089 3137 15 6 .. 1011 EXTRA-EC 2087 196 1091 386 13 8 392 • 1011 EXTRA-CE 39088 5661 21505 5040 219 111 6524 3 21 
1020 CLASS 1 1029 171 488 175 8 2 164 1 . 1020 CLASSE 1 19910 3343 11256 1977 100 51 3165 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 535 146 260 76 5 1 47 . 1021 A EL E 10293 2679 6002 791 74 21 718 3 5 
4 1030 CLASS 2 996 25 548 206 5 5 207 . 1030 CLASSE 2 18342 2300 9531 2988 111 60 3342 6 
1031 ACP (63a 66 1 39 12 1 4 9 . 1031 ACP (~ 1420 50 989 150 20 25 186 
1040 CLASS 59 54 4 1 . 1040 CLASS 3 834 17 718 74 8 17 
601 
602 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl!~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mba 
1510 PORTABLE El.EC'TRIC BATTERY AND MAGNETO LAllPS, OTHER THAN LAllPS FAWNG WITHIN HEADING NO 15.D9 1510 PORTABLE El.EC'TRIC BATTERY AND MAGNETO LAllPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 15.09 
LAMPES ELECTRIQUES PORTAllVES FOHCTIONNANT AYEC LEUR PROl'RE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 1509 TRAGBARE ELEKTRISCllE LEUCllTEN ZUll BETRIEB lllT EIGENER STROllQUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. ISO! 
1510.10 lllNERS' SAFETY LAMPS 1510.10 lllNERS' SAFETt LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 DE: INCLUDED IN 8510.91 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
DE: REPRIS SOUS 8510.91 DE: IN 8510.91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9 
3 
9 001 FRANCE 121 
134 
120 1 
204 MOROCCO 3 
3 
204 MAROC 134 
102 708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 102 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 858 858 
1000 W 0 R L D 69 8 21 1 38 1 • 1000 M 0 ND E 1858 294 323 5 35 1177 1 23 
1010 INTRA-EC 17 2 14 i 1 i • 1010 INTRA-CE 287 57 192 5 12 20 1 z3 1011 EXTRA-EC 53 8 8 37 • 1011 EXTRA-CE 1569 238 131 23 1158 
1020 CLASS 1 38 7 1 30 • 1020 CLASSE 1 1095 12 117 23 943 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 1 5 i . 1021 A EL E 143 10 51 23 59 22 1030 CLASS 2 15 1 7 . 1030 CLASSE 2 474 225 14 213 
1510.~E: i:lb'r~~ 1~C'TRIC LAMPS, OTHER THAN lllNERS' SAFETt LAMPS 1510J1 PORTABLE ELEC'TRIC LAMPS, OTHER THAN llJNERS' SAFETY LAMPS DE: INCL. 8510.10 
LAMPES. AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS 
OE: INCL. 8510.10 OE: ~~eti&~EN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 182 50 1i 91 2 21 18 4 001 FRANCE 2513 920 so3 1121 21 211 240 2i 002 BELG.-LUXBG. 249 30 14 76 
42 
54 002 BELG.-LUXBG. 2851 582 199 609 
57i 
637 i 003 NETHERLANDS 231 37 73 69 
10 
10 i i 003 PAYS-BAS 2844 739 322 1074 120 137 4 004 FR GERMANY 208 
38 
124 39 3 30 004 RF ALLEMAGNE 2075 
so:! 934 659 26 225 107 005 ITALY 98 18 
67 
1 4 36 
5 
1 005 ITALIE 1409 267 
214 
24 47 562 
34 
7 
006 UTO. KINGDOM 359 15 153 1 118 
113 
006 ROYAUME-UNI 3247 309 1771 13 871 
828 
35 
007 IRELAND 113 
24 10 3 2 
007 IRLANDE 834 2 1 3 48 008 DENMARK 45 6 008 DANEMARK 776 572 59 24 i 73 009 GREECE 14 3 i 9 1 1 2 009 GRECE 176 45 4 115 6 5 27 028 NORWAY 37 13 5 1 i 15 028 NORVEGE 584 277 10 91 8 1i 171 030 SWEDEN 75 13 17 5 33 6 030 SUEDE 937 332 166 60 3 301 64 
032 FINLAND 30 8 1 9 1 11 032 FINLANDE 441 123 8 150 5 
2 
17 140 
036 SWITZERLAND 72 26 32 10 
2 
4 036 SUISSE 1072 743 202 52 7 66 
038 AUSTRIA 80 52 13 8 5 038 AUTRICHE 1330 999 127 135 12 1 56 
040 PORTUGAL 51 
5 
2 35 i 14 040 PORTUGAL 552 10 37 385 5 120 042 SPAIN 19 8 4 3 042 ESPAGNE 253 105 39 68 36 




048 YOUGOSLAVIE 339 269 68 70 66 5 208 ALGERIA 4 i 4 208 ALGERIE 150 s8 11 220 EGYPT 5 
12 
220 EGYPTE 117 10 3 9 46 390 SOUTH AFRICA 29 3 i 14 390 AFR. DU SUD 442 91 154 17 i 188 2 400 USA 93 9 63 1 19 400 ETATS-UNIS 1004 350 319 12 303 
504 PERU 3 3 504 PEROU 206 191 i 5 i 10 508 BRAZIL 3 3 
10 i 508 BRESIL 156 135 292 19 624 ISRAEL 11 
4 i 624 ISRAEL 337 19 6 i 20 i 632 SAUDI ARABIA 27 10 12 i 632 ARABIE SAOUD 374 182 16 79 95 4 636 KUWAIT 14 8 1 4 636 KOWEIT 381 211 1 21 i 144 647 U.A.EMIRATES 20 15 5 647 EMIRATS ARAB 453 375 5 5 61 6 
660 AFGHANISTAN 7 i 2 i 7 660 AFGHANISTAN 105 28 32 22 2 105 3 706 SINGAPORE 14 10 706 SINGAPOUR 215 128 
800 AUSTRALIA 35 1 25 3 8 800 AUSTRALIE 546 19 375 30 122 
804 NEW ZEALAND 9 8 1 804 NOUV.ZELANDE 130 11 109 10 
1000 W 0 R L D 2309 388 668 423 99 193 504 11 23 • 1000 M 0 ND E 29251 8953 8203 5251 957 1834 5542 72 433 8 
1010 INTRA-EC 1497 199 450 290 92 188 268 10 2 • 1010 INTRA-CE 18729 3672 4160 3410 842 1728 2708 59 150 
:i 1011 EXTRA-EC 813 189 218 133 7 5 238 1 22 • 1011 EXTRA-CE 12513 5281 2043 1837 115 105 2834 12 283 
1020 CLASS 1 556 138 187 88 4 1 118 20 . 1020 CLASSE 1 7933 3426 1616 1104 60 15 1458 252 2 
1021 EFTA COUNTR. 346 113 66 72 3 1 72 i 19 . 1021 A EL E 4937 2466 551 881 34 14 732 12 239 i 1030 CLASS 2 255 51 31 45 3 4 119 1 • 1030 CLASSE 2 4507 1801 424 730 55 90 1364 30 
1031 A_CP (63) 48 2 8 4 1 1 32 • 1031 ACP (63) 518 64 89 53 13 16 281 2 
1510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 1510J5 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES OETACllEES POUR LAMPES El.ECTR. PORTAllVES ERSATZ· UND EINZEl.TEILE FLIER TRAGBARE ELEKTR. LEUCllTEN 
001 FRANCE 5 1 
70 
1 3 001 FRANCE 181 30 
52i 
17 2 10 122 
002 BELG.-LUXBG. 90 1 1 
1i 
18 002 BELG.-LUXBG. 991 28 13 7 66 422 003 NETHERLANDS 71 7 48 1 i 4 003 PAYS-BAS 568 172 271 12 4 47 10 004 FR GERMANY 67 60 2 4 004 RF ALLEMAGNE 509 
14 
398 4 3 90 
005 ITALY 74 i 73 i 1 005 ITALIE 653 614 2 2 5 25 i 006 UTD. KINGDOM 133 131 
15 
006 ROYAUME-UNI 1339 12 1317 
15i 007 IRELAND 15 i 7 007 IRLANDE 153 4i 2 4 i 008 DENMARK 8 i i 008 DANEMARK 106 60 24 009 GREECE 31 29 i 009 GRECE 160 13 117 6 4 028 NORWAY 16 
2 
11 4 i 028 NORVEGE 203 13 103 i 83 34 030 SWEDEN 5 2 
4 
030 SUEDE 106 38 25 8 
036 SWITZERLAND 21 1 18 
2 
036 SUISSE 197 26 123 43 5 
038 AUSTRIA 7 4 
13 
1 038 AUTRICHE 112 88 2 12 10 
042 SPAIN 14 
2 
1 042 ESPAGNE 134 1 118 1 14 
052 TURKEY 2 
25 
052 TURQUIE 322 305 
184 i 17 204 MOROCCO 26 1 204MAROC 322 137 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanm~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destlna!lon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.doa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
151DJ5 851D.115 
220 EGYPT 1 1 40 220 EGYPTE 111 109 342 2 272 IVORY COAST 40 272 COTE IVOIRE 342 
372 REUNION 13 13 
10 
372 REUNION 124 124 i 41i 390 SOUTH AFRICA 13 3 390 AFR. DU SUD 430 5 18 i 400 USA 18 11 7 400 ETATS-UNIS 257 133 5 113 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 129 129 
462 MARTINIQUE 19 i 19 i 462 MARTINIQUE 125 163 125 124 504 PERU 2 5 504 PEROU 287 2 118 624 ISRAEL 5 3 i 3 624 ISRAEL 126 6 42 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 107 47 7 11 
708 PHILIPPINES 2 
6 
2 708 PHILIPPINES 182 1 
s9 181 800 AUSTRALIA 21 15 800 AUSTRALIE 878 8 811 
1000 W 0 R L D 814 30 626 35 2 13 107 1 • 1000 M 0 ND E 10437 1622 5150 339 27 104 3137 58 
1010 INTRA-EC 491 10 418 8 1 12 44 i • 1010 INTRA-CE 4660 311 3301 58 15 83 880 12 1011 EXTRA-EC 322 20 208 29 1 1 62 • 1011 EXTRA-CE 5778 1312 1849 281 11 21 2257 47 
1020 CLASS 1 •127 10 68 6 1 41 1 . 1020 CLASSE 1 2851 539 658 65 10 17 1524 38 1021 EFTA COUNTR. 54 6 33 6 1 7 1 . 1021 A EL E 699 172 305 62 4 
4 
120 36 
1030 CLASS 2 197 10 141 24 21 1 . 1030 CLASSE 2 2909 773 1192 216 2 714 8 
1031 ACP (63) 56 54 2 • 1031 ACP (63) 587 4 489 12 2 80 
1511 ~ERA~~~~~y~~~~Ro~ri11A=°8ANDA!fi,~iEjffil"r HEATING EQUIPllENT; ELECTRIC OR 1511 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNA~ OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EOUIPllENT; ELECTRIC OR LAS~ERATED WEI.DING, BRAZING, SOLDERING 0 CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
FOURS ELECTRJQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES,llACHINES ET APPAREILS ELECTRIOUES OU AU LASER A SOUDER.BRASER OU COUPER ~~~USTRIE· UNO LABOROER:N;llASCHINEN U. APPARATE ZUll ELEXTR. ODER lllT LASER DURCllGEFUEHRTEN SCHWEISSEN,LOETEN 
8511.Gl FURWA~O~ INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllENT SPECIAU.Y DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 1511.01 FURWA~0'1lft INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllENT SPECIAU.Y DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUClfAR 
FUELS, Tll OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUClfAR FUELS FUELS, Tll OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TIWTEllENT DES DECHETS RADIO.ACTFS OEfEN ZUll TRENllEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND BEHAND£LN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 1;35 135 
1000 WORLD 72 1 59 6 11 • 1000 M 0 ND E 453 5 352 54 42 
1010 INTRA-EC . 8 i 7 Ii 1 • 1010 INTRA-CE 37 5 35 s4 2 1011 EXTRA-EC 84 52 5 • 1011 EXTRA-CE 417 317 41 
1020 CLASS 1 20 1 9 6 4 • 1020 CLASSE 1 170 4 90 54 22 
1030 CLASS 2 19 18 1 . 1030 CLASSE 2 185 1 165 19 
1511.05 lllCROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.05 lllCROWAVE OVENS FOR CATERING 
FOURS A lllCRO.ONDES, POUR GRANDE CUISINE llIXROWEUEllHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 6 1 i 1 1 3 001 FRANCE 109 6 10 7 13 3 80 003 NETHERLANDS 5 3 1 003 PAYS-BAS 121 80 4 7 20 
005 ITALY 14 10 4 005 ITALIE 196 145 51 
030 SWEDEN 32 5 32 030 SUEDE 269 130 269 052 TURKEY 5 052 TURQUIE 132 2 
1000 W 0 R L D 136 28 12 21 2 1 70 2 • 1000 M 0 ND E 1417 437 176 85 53 13 623 24 5 1 
1010 INTRA-EC 43 17 2 5 2 1 15 1 • 1010 INTRA-CE 662 275 45 25 45 12 246 12 2 i 1011 EXTRA-EC 91 10 9 17 55 • 1011 EXTRA-CE 756 162 131 61 8 1 378 11 3 
1020 CLASS 1 61 10 1 16 34 . 1020 CLASSE 1 559 154 21 58 7 306 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 5 1 1 32 • 1021 A EL E 318 16 13 5 4 i 279 1 i 1030 CLASS 2 29 8 21 . 1030 CLASSE 2 191 8 110 1 1 69 
1511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllENT, EXCEPT lllCROWAVE OVENS FOR CATERING 8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllENT, EXCEPT llICROYIAVE OVENS FOR CATERING 
APPAREILS POUR LE TIWTEllENT THERlllQUE DES llATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
lllCROONDES POUR GRANDE CUISINE JLNJjl~'fu'E~WARllBEHANDELN YON STOFFEN lllTTELS INDUKTION ODER DIELEKTIUSCHER ERWAERllUNG, AUSG. llIXROYIEllENHERDE 
001 FRANCE 167 120 5· 16 11 20 001 FRANCE 4562 3740 1i 91 172 17 542 002 BELG.-LUXBG. 43 21 1 13 i 3 002 BELG.-LUXBG. 887 499 8 196 43 173 003 NETHERLANDS 37 2 3 29 31 003 PAYS-BAS 743 59 i 4 298 637 2 004 FR GERMANY 1~K 116 i 1 13 36 004 RF ALLEMAGNE 558 2215 3 61 193 005 ITALY i 2 1 8 i 005 ITALIE 2602 100 10 30 56 201 12 006 UTD. KINGDOM 38 35 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 1250 1197 24 7 
295 007 IRELAND 26 i 007 IRLANDE 295 14 i 8 008 DENMARK 11 5 i 10 008 DANEMARK 179 3ci 156 009 GREECE 11 
4 
1 4 009 GRECE 330 149 
6i 
58 93 
028 NORWAY 14 2 8 028 NORVEGE 245 59 1 124 
2 030 SWEDEN 77 37 6 34 030 SUEDE 1303 665 301 335 032 FINLAND 35 30 5 i 5 19 032 FINLANDE 652 563 1o9 10 74 15 036 SWITZERLAND 58 32 1 036 SUISSE 1303 643 99 
2i 
442 
038 AUSTRIA 21 17 6 4 038 AUTRICHE 429 367 5 33 3 040 PORTUGAL 14 8 
2 
040 PORTUGAL 138 111 22 4 1 
042 SPAIN 9 6 1 
18 
042 ESPAGNE 358 303 12 30 13 85 048 YUGOSLAVIA 73 55 
4 5 048 YOUGOSLAVIE 1372 1282 95 1 4 052 TURKEY 77 64 4 052 TURQUIE 1370 1092 124 59 
056 SOVIET UNION 55 55 5 056 U.R.S.S. 1018 1016 264 i 2 060 POLAND 100 95 060 POLOGNE 2352 2087 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 i 062 TCHECOSLOVAQ 677 677 10 i 3 068 BULGARIA 26 25 i 068 BULGARIE 412 398 24 216 LIBYA 30 29 
2 29 216 LIBYE 838 801 1; 12 6 7 220 EGYPT 42 9 2 220 EGYPTE 441 243 10 2 157 
603 
604 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c10a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.olla 
1511.09 1511.119 
390 SOUTH AFRICA 43 17 i 20 4 1 1 390 AFR. DU SUD 624 466 15 46 71 5 27 14 400 USA 49 21 2 25 400 ETATS-UNIS 1662 602 58 982 
404 CANADA 4 
2 19 
1 3 404 CANADA 304 12 




412 MEXIQUE 213 135 466 23 257 616 IRAN 46 10 616 IRAN 1181 458 
624 ISRAEL 4 3 
2 
1 624 ISRAEL 138 92 
12 :i :i 
46 
632 SAUDI ARABIA 7 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 238 3 217 
647 U.A.EMIRATES 6 
:i 2 
2 647 EMIRATS ARAB 162 113 
a:i 4 49 664 INDIA 34 29 664 INDE 578 471 20 
701 MALAYSIA 4 4 
2 i 701 MALAYSIA 122 105 44 17 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 115 25 46 
720 CHINA 2 2 
1:i 12 
720 CHINE 137 68 
498 
69 
728 SOUTH KOREA 27 2 
:i 2 
728 COREE DU SUD 650 37 46 2:i 115 732 JAPAN 23 2 16 732 JAPON 1993 158 1766 
736 TAIWAN 8 7 
20 
1 736 T'Al-WAN 320 288 
14:i 
32 
740 HONG KONG 20 740 HONG-KONG 158 5 10 
1000 W 0 R L D 1595 893 57 123 95 21 401 1 1 3 1000 M 0 ND E 33733 21354 1245 1241 1634 383 7817 28 10 23 
1010 INTRA-EC 539 299 5 23 56 17 138 1 i • 1010 INTRA-CE 11405 7873 112 147 720 250 2289 12 2 2:i 1011 EXTRA-EC 1058 594 52 101 38 4 262 1 3 1011 EXTRA-CE 22327 13481 1133 1094 913 132 5528 14 9 
1020 CLASS 1 510 291 9 41 32 136 1 . 1020 CLASSE 1 11872 6340 219 292 794 43 4167 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 220 126 5 7 20 
4 
62 . 1021 A EL E 4078 2409 109 38 571 22 926 3 
2:i 1030 CLASS 2 340 103 38 60 6 126 3 1030 CLASSE 2 5854 2893 650 801 109 88 1265 5 
1031 ACP (63a 59 1 1 6 i 3 48 . 1031 ACP (~ 298 28 30 49 1 66 124 1040 CLASS 205 199 5 . 1040 CLASS 3 4600 4249 264 10 1 76 
1511.13 BAKERY ANO BISCUIT OVENS 1511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERJE BACKOEFEN FUER BROT·, KEKSfABRIKEH, BAECKEREIDl,XONDITOREIEN 
001 FRANCE 293 77 
115 
171 11 7 13 2 12 001 FRANCE 1829 432 
624 
811 48 54 394 25 65 
002 BELG.-LUXBG. 205 75 13 2 
37 
002 BELG.-LUXBG. 1209 489 74 17 
:i 
5 
4 003 NETHERLANDS 86 29 13 7 Ii 2 18 003 PAYS-BAS 608 197 85 40 69 279 004 FR GERMANY 269 
7 
35 192 14 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1508 45 166 1098 8 29 138 15 005 ITALY 33 22 
100 2 i 005 ITALIE 186 126 429 6 3:i 12 006 UTD. KINGDOM 270 20 141 1:i 006 ROYAUME-UNI 1945 165 1300 57i 007 IRELAND 73 9 5 i 007 IRLANDE 581 30 10 14 009 GREECE 15 
:i 1i 
009 GRECE 140 96 68 124 028 NORWAY 15 
5 Ii 1 i 028 NORVEGE 201 1 100 8 12 030 SWEDEN 20 1 1 4 030 SUEDE 212 29 6 13 52 
032 FINLAND 24 23 1 
27 2 
032 FINLANDE 138 129 7 
162 
2 
036 SWITZERLAND 77 42 6 i 036 SUISSE 536 290 65 4 19 038 AUSTRIA 87 64 13 6 3 038 AUTRICHE 582 468 38 47 25 
042 SPAIN 82 5 25 52 042 ESPAGNE 489 45 179 265 
056 SOVIET UNION 26 
26 
15 11 056 U.R.S.S. 365 3 162 200 068 BULGARIA 26 
s5 068 BULGARIE 735 735 365 208 ALGERIA 55 
19 29 
208 ALGERIE 365 
2 46 95 212 TUNISIA 71 i 23 i 212 TUNISIE 272 129 Ii 216 LIBYA 40 
i 
38 216 LIBYE 265 10 
15 
247 
220 EGYPT 69 54 14 220 EGYPTE 562 470 77 
232 MALI 21 21 232 MALI 236 236 
248 SENEGAL 29 29 248 SENEGAL 228 228 
272 IVORY COAST 34 34 
4 s6 272 COTE IVOIRE 151 151 30 364 288 NIGERIA 60 48 288 NIGERIA 394 382 302 CAMEROON 48 34 4 4 302 CAMEROUN 382 20i 12 29 322 ZAIRE 47 5 
2i 
322 ZAIRE 288 46 
117 346 KENYA 28 6 
2:i 
1 346 KENYA 124 2 
137 
5 
390 SOUTH AFRICA 56 17 2 14 390 AFR. DU SUD 413 190 13 
2 
73 
5 400 USA 160 4 102 23 31 400 ETATS-UNIS 1310 52 925 185 141 
404 CANADA 34 25 5 4 404 CANADA 168 107 38 21 2 
484 VENEZUELA 40 4li 4 36 14 484 VENEZUELA 228 27i 67 161 16 624 ISRAEL 72 11 1 
:i 
624 ISRAEL 479 185 7 3:i 632 SAUDI ARABIA 20 4 10 3 
:i 
632 ARABIE SAOUD 226 44 124 25 
15 706 SINGAPORE 14 10 1 
2 
706 SINGAPOUR 109 81 13 
sO 720 CHINA 11 6 3 720 CHINE 168 87 31 m ~~~NKONG 277 15 121 141 5 732 JAPON 2804 120 731 1953 29 22 17 
7 2 2 
740 HONG-KONG 181 152 
70 1i 1:i 800 AUSTRALIA 13 2 800 AUSTRALIE 103 9 
822 FR.POLYNESIA 24 24 822 POL YNESIE FR 179 179 
1000 W 0 R L D 3098 844 1072 923 30 69 285 2 52 19 1000 M 0 N D E 22659 5087 7928 8230 260 291 2198 33 523 113 
1010 INTRA-EC 1248 217 334 490 22 9 137 2 21 18 1010 INTRA-CE 8042 1362 2428 2478 140 65 1278 33 179 81 
1011 EXTRA-EC 1850 427 738 433 9 81 148 31 3 1011 EXTRA-CE 14620 3725 5499 3754 120 227 918 344 33 
1020 CLASS 1 853 202 313 265 5 46 22 . 1020 CLASSE 1 7076 1473 2336 2710 90 225 242 
1021 EFTA COUNTR. 223 133 28 35 5 
6i 
1 21 . 1021 A EL E 1686 918 223 223 86 
227 
12 224 3:i 1030 CLASS 2 930 192 408 154 4 102 6 3 1030 CLASSE 2 6202 1427 2969 790 30 692 34 
1031 ACP (63a 386 42 213 25 4 18 84 
:i 
. 1031 ACP (~ 2360 231 1380 61 30 115 543 68 1040 CLASS 66 33 17 13 . 1040 CLASS 3 1341 826 193 254 
1511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 1511.15 RESIST~ HEATING FURHACES, EXCEPT BAKERY ANO BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE WID£RSTANDSOEFEN MIT INDIREK1ER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROY-, KEKSFABRIK!N, BAECKEREIEN, KONDITOREIEll 
001 FRANCE 247 143 
14 
48 22 12 6 16 001 FRANCE 2607 1905 
98 
168 323 85 83 43 
002 BELG.-LUXBG. 174 87 3 42 i 27 1 002 BELG.-LUXBG. 2564 1405 53 689 12 315 4 003 NETHERLANDS 210 192 10 2 5 003 PAYS-BAS 2612 2494 41 14 51 
.ianuar - uezemoer HIM Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
8511.15 8511.15 
004 FR GERMANY 135 
1o8 
4 19 49 4 42 17 004 RF ALLEMAGNE 3400 
2174 
56 112 2661 12 418 141 
005 ITALY 169 23 
4 
13 1 24 
126 
005 ITALIE 3032 93 20 678 2 85 soi 006 UTD. KINGDOM 447 273 21 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 6075 2738 118 2688 4 
164 007 IRELAND 16 5 
3 
1 007 IRLANDE 217 19 5 29 
008 DENMARK 32 29 
6 
008 DANEMARK 591 340 203 1 47 
009 GREECE 10 4 48 009 GRECE 141 113 2 1 25 028 NORWAY 62 8 
8 8 18 
6 028 NORVEGE 416 128 
93 2 14i a6 34 254 030 SWEDEN 286 110 18 124 030 s 3051 2036 91 602 
032 FINLAND 92 43 
15 5 3 
1 48 032 FI E 511 332 
135 3i 5i 3 176 036 SWITZERLAND 234 209 2 
8 
036 s 3279 3040 
17 
14 2 
038 AUSTRIA 176 123 30 5 9 038 AUTRICHE 1662 1261 
3 
15 201 117 51 
040 P~RTUGAL 36 35 
10 4 ; 1 040 PORTUGAL 456 409 9 17 3 32 042 S AIN 66 42 9 042 ESPAGNE 784 481 62 58 166 
048 YUGOSLAVIA 565 557 1 4 2 048 YOUGOSLAVIE 7733 7571 7 122 32 
052 TURKEY 43 41 2 052 TURQUIE 726 708 
42 
18 
056 SOVIET UNION 339 339 ; 056 U.R.S.S. 6632 6590 115 058 GERMAN DEM.R 1 
6 3 
058 RD.ALLEMANDE 115 
75 74 060 POLAND 9 ; 060 POLOGNE 149 65 062 CZECHOSLOVAK 188 187 062 TCHECOSLOVAQ 3844 3n9 
3 064 HUNGARY 8 6 2 064 HONGRIE 307 166 137 
068 BULGARIA 56 56 4 068 BULGARIE 958 958 116 2 204 MOROCCO 5 1 ; 4 204 144 26 34 208 ALGERIA 14 4 5 
3 
208 IE 233 93 95 5 
12 
6 
212 TUNISIA 42 2 9 28 212 E 253 47 66 128 
220 EGYPT 69 61 2 6 220 E E 726 711 
15 
11 4 
27 288 NIGERIA 9 7 
22 
288 NIGERIA 153 111 
136 322 ZAIRE 26 4 322 ZAIRE 179 43 
324 RWANDA 8 8 
26 3 
324 RWANDA 144 144 64 3 223 390 SOUTH AFRICA 46 17 
5 3 2 
390 AFR. DU SUD 593 303 5i 73 12 400 USA 281 240 5 26 400 ETATS-UNIS 8863 n23 428 79 489 2 
404 CANADA 18 9 2 2 5 404 CANADA 628 208 42 11 5 362 
508 BRAZIL 7 5 2 508 BRESIL 351 30 18 
4 
303 
512 CHILE 8 8 26 512 CHILi 155 151 100 529 FALKLAND IS. 26 64 529 IL. FALKLAND 100 284 2 j 604 LEBANON 66 
13 ; 604 LIBAN 293 2s5 8 616 IRAN 73 59 ; 8 616 IRAN 2093 1828 j 2 38 624 ISRAEL 59 47 
15 
3 624 ISRAEL 1303 824 
1s2 
2 432 
632 SAUDI ARABIA 30 11 2 2 632 ARABIE SAOUD 393 166 29 46 
662 PAKISTAN 16 13 4 3 662 PAKISTAN 326 288 e9 16 37 664 INDIA 144 139 1 664 INDE 1820 1701 14 
676 BURMA 44 44 
3 5 
676 BIRMANIE 1298 1298 
2 22 680 THAILAND 68 60 ; 680 THAILANDE 822 no 15 27 700 INDONESIA 18 17 ; 700 INDONESIE 353 333 4 5 701 YSIA 24 23 
2 j 701 MALAYSIA 261 250 33 548 7 706 PORE 46 34 3 
5 
706 SINGAPOUR 940 302 5 54 
525 720 70 65 720 CHINE 1947 1422 
728 s KOREA 80 80 
3 2 4 23 728 COREE DU SUD 
780 780 
27 18 227 1eo0 12 732 JAPAN 196 163 732 JAPON 3856 1n2 
736 TAIWAN 35 35 
6 3 
736 T'Al-WAN 726 709 17 
19 740 HONG KONG 14 5 740 HONG-KONG 788 84 
5 
685 
800 AUSTRALIA 50 44 1 5 800 AUSTRALIE 553 483 14 49 
1000 W 0 R L D 5313 3913 179 213 208 71 311 2 415 1 1000 M 0 ND E 84461 62332 1773 1474 9894 460 &on 12 2436 3 
1010 INTRA-EC 1437 842 75 75 149 17 119 
2 
160 . 1010 INTRA-CE 21244 11189 817 387 1on 115 1189 
12 
698 
:i 1011 EXTRA-EC 3878 3071 104 138 59 54 192 255 1 1011 EXTRA-CE 83218 51144 1158 1107 2823 345 4888 1740 
1020 CLASS 1 2175 1645 45 76 27 23 124 2 233 . 1020 CLASSE 1 33326 26505 429 660 870 178 3542 12 1130 
1021 EFTA COUNTR. 889 528 23 35 16 19 36 232 . 1021 A EL E 9410 7216 230 56 403 106 291 1108 
1030 CLASS 2 1029 768 59 61 27 31 65 17 1 1030 CLASSE 2 15841 11646 683 444 1545 167 1268 85 3 
1031 ACP (63~ 78 27 17 
6 
23 7 4 . 1031 ACP (, 852 415 190 1 2 146 88 10 
1040 CLASS 672 658 3 5 . 1040 CLASS 3 14051 12993 44 3 408 78 525 
8511.22 INDUCTION AND DIElfCTRIC FURNACES 8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONHAHT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRKlUES INDUKTIONSOEfEN UND OEFEN FUER DIElfKTRISCHE ERWAERllUNG 




59 7 001 FRANCE 4406 2989 
199 
561 94 690 166 002 BELG.-LUXBG. 48 30 3 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 1520 1004 123 
35 
100 
003 NETHERLANDS 149 138 5 36 4 4 003 PAYS-BAS 1798 1288 424 825 48 51 13 004 FR GERMANY 78 
188 
21 1 22 004 RF ALLEMAGNE 2331 
1125 
857 4 584 
005 ITALY 255 16 
6 
51 005 ITALIE 2234 110 
15i 
999 
006 UTD. KINGDOM 211 204 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 3042 2875 15 
Hi 008 DENMARK 29 12 
17 
008 DANEMARK 385 210 
72 
4 
009 GREECE 36 18 ; 009 GRECE 218 88 58 117 024 !CELANO 1 
1i 
024 ISLANDE 117 
158 2 028 NORWAY 13 ; 2 028 NORVEGE 228 3j 68 030 SWEDEN 76 64 
2 
11 030 SUEDE 756 529 7 
2i 
183 
032 FINLAND 29 27 
2 39 16 
032 FINLANDE 440 412 
49 
7 
14i 036 SWITZERLAND 243 186 036 SUISSE 3347 2728 429 
038 AUSTRIA 84 84 038 AUTRICHE 1569 1565 4 j 040 PORTUGAL 34 33 
8 ; 040 PORTUGAL 408 381 5 20 042 SPAIN 13 3 042 ESPAGNE 176 122 27 22 
2 048 y AVIA 603 538 4 5 65 048 YOUGOSLAVIE 5502 5243 133 125 257 052 T 121 109 3 052 TURQUIE 1527 1205 64 
056 s 625 254 15 2 354 056 U.R.S.S. 16023 7569 1496 111 6847 
058 G 1 
134 
1 058 RD.ALLEMANDE 282 
1506 
282 
060 p 134 060 POLOGNE 1506 
605 
606 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1511.22 1511.22 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 062 TCHECOSLOVAQ 2334 2334 
064 HUNGARY 14 14 064 HONGRIE 610 610 
066 ROMANIA 16 16 
3 
066 ROUMANIE 1323 1323 
442 068 BULGARIA 31 28 068 BULGARIE 1269 827 




070 ALBANIE 598 
3895 
598 
242 220 EGYPT 366 220 EGYPTE 4137 
2 288 NIGERIA 576 
36 4i 
576 288 NIGERIA 1375 563 250 1373 390 SOUTH AFRICA 121 
9 
44 390 AFR. DU SUD 1497 
159 
684 
400 USA 101 35 16 41 400 ETATS-UNIS 2666 907 334 ; 1266 404 CANADA 383 374 1 2 
87 
6 404 CANADA 2683 2463 13 32 
1537 
174 
412 MEXICO 108 8 1 
42 
12 412 MEXIQUE 2211 2 18 
192 
654 
484 VENEZUELA 43 1 484 VENEZUELA 213 21 .. 
604 LEBANON 41 41 46 604 LIBAN 683 683 2418 10 608 SYRIA 46 309 608 SYRIE 2428 21o2 616 IRAN 309 
2 3 
616 IRAN 2702 ; 38 73 624 ISRAEL 12 7 ; 624 ISRAEL 286 174 2 632 SAUDI ARABIA 35 15 1 18 632 ARABIE SAOUD 292 229 18 24 19 
636 KUWAIT 11 1 
6 
10 636 KOWEIT 197 4 338 193 662 PAKISTAN 38 21 11 662 PAKISTAN 979 258 
7 
383 
664 !NOIA 134 23 111 664 !NOE 1470 803 660 
669 SRI LANKA 
2 2 
669 SRI LANKA 107 107 
123 700 INDONESIA ; 2 700 INDONESIE 123 16 27 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 191 148 
720 CHINA 7 7 29 720 CHINE 339 302 37 728 SOUTH KOREA 97 68 728 COREE DU SUD 1149 599 
10 ; 550 732 JAPAN 33 
8 
33 732 JAPON 785 36 738 
736 TAIWAN 24 
5 
16 736 TAI-WAN 568 341 
100 
227 
740 HONG KONG 7 1 ; 1 740 HONG-KONG 198 59 13 36 800 AUSTRALIA 4 2 1 800 AUSTRALIE 103 72 10 8 
1000 W 0 R L D 5900 3818 169 259 12 155 1488 1 • 1000 M 0 ND E 81904 50488 7538 3775 184 2604 17300 15 
1010 INTRA-EC 1226 905 49 90 9 62 111 • 1010 INTRA-CE 15994 9582 1677 1722 143 729 2128 13 
1011 EXTRA-EC 4873 2911 120 169 3 93 1377 • 1011 EXTRA-CE 65912 40908 5862 2053 42 1875 15172 2 
1020 CLASS 1 1859 1501 24 106 3 225 . 1020 CLASSE 1 21807 16384 406 1251 34 3730 2 
1021 EFTA COUNTR. 480 405 3 40 2 
93 
30 . 1021 A EL E 6863 5773 86 468 21 
1875 
515 
1030 CLASS 2 1889 879 58 61 1 797 . 1030 CLASSE 2 19818 10050 2638 690 7 4558 
1031 ACP (63a 579 
53i 
1 1 577 . 1031 ACP (6~ 1428 
14472 
26 11 3 1388 
1040 CLASS 925 37 2 355 . 1040 CLASS 3 24285 2818 111 6884 
1511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIH 1511.01-22 1511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIH 1511.01-22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU WORATOIRES, NON REl'R. SOUS 1511.01 A 22 ELEXTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN, NICHT IN 1511.01 BIS 22 ENTllALTEN 
001 FRANCE 257 26 
87 
150 3 41 37 
1i 
001 FRANCE 2517 375 
606 
947 87 523 582 3 
002 BELG.-LUXBG. 1115 977 11 10 
3 
19 002 BELG.-LUXBG. 3742 2587 127 80 
4i 
339 3 




003 PAYS-BAS 1735 606 302 111 
195 
672 3 
004 FR GERMANY 259 56 86 55 6 82 004 RF ALLEMAGNE 3509 752 1434 486 106 1246 42 005 ITALY 101 21 
59 
1 23 
7 ; 005 ITALIE 2317 1231 65i 13 3 318 18 15 006 UTD. KINGDOM 84 3 10 4 
148 
006 ROYAUME-UNI 1473 140 313 336 
762 007 IRELAND 169 
6 
13 8 ; ; 007 IRLANDE 837 126 23 52 4 2:i 008 DENMARK 17 1 
37 
8 008 DANEMARK 259 14 1 91 
009 GREECE 41 3 1 ; 4 ; 009 GRECE 298 63 29 203 4 3 4 028 NORWAY 44 1 37 ; 028 NORVEGE 400 16 317 8 51 030 SWEDEN 69 4 1 57 8 030 SUEDE 826 60 10 50 19 620 67 
032 FINLAND 96 86 
1i 
2 ; 8 ; 032 FINLANDE 1063 908 10 22 13 110 1:i 036 SWITZERLAND 117 11 88 5 036 SUISSE 1345 183 317 733 16 83 
038 AUSTRIA 54 18 5 8 23 038 AUTRICHE 512 202 93 94 1 
:i 
122 




34 040 PORTUGAL 3328 446 2827 32 15 466 ; 042 SPAIN 65 14 19 
24 
042 ESPAGNE 1022 223 330 7 
048 YUGOSLAVIA 63 
46 
1 38 048 YOUGOSLAVIE 633 20 33 377 203 
052 TURKEY 99 
10 
37 16 052 TUROUIE 1865 432 3 1286 144 
056 SOVIET UNION 116 82 13 11 056 U.R.S.S. 5734 2919 1366 89 1360 




058 RD.ALLEMANDE 5534 200 5505 29 6 49 060 POLAND 28 ; 11 5 060 POLOGNE 383 15 113 396 062 CZECHOSLOVAK 26 15 5 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 646 105 28 117 ; 19 204 MOROCCO 63 46 8 204 MAROC 238 179 39 




212 TUNISIE 458 
155 
234 208 15 
216 LIBYA 49 16 216 LIBYE 332 
:i 
89 88 
9 220 EGYPT 227 
5 
13 214 220 EGYPTE 2646 1 161 2472 
288 NIGERIA 12 6 
10 
1 288 NIGERIA 108 22 54 62 32 302 CAMEROON 15 3 2 
8 
302 CAMEROUN 123 25 36 
7i ; 346 KENYA 134 126 206 346 KENYA 1178 35 1106 10&i 390 SOUTH AFRICA 271 
59 217 1i 
65 390 AFR. DU SUD 1518 7 
5i ; 391 3 5 ; 400 USA 533 89 157 400 ETATS-UNIS 6270 1330 2096 799 1989 
404 CANADA 71 8 5 30 ; 28 404 CANADA 1782 90 314 188 7 1 1189 412 MEXICO 16 9 6 412 MEXIOUE 287 
7 
213 67 
2 484 VENEZUELA 34 ; 17 34 ; 484 VENEZUELA 170 270 161 508 BRAZIL 20 1 508 BRESIL 320 5 28 17 
612 IRAQ 12 ; 115 2 12 612 IRAQ 153 1:i 5 1 34 ; 147 616 IRAN 132 ; 14 616 IRAN 1127 34 852 227 624 ISRAEL 33 
2 
13 ; 2 19 624 ISRAEL 308 27 161 7 3i 113 632 SAUDI ARABIA 134 21 46 62 632 ARABIE SAOUD 990 140 182 603 
636 KUWAIT 34 32 ; 2 :i 636 KOWEIT 120 8 12 98 3 14 1i 647 LI.A.EMIRATES 12 
10 





662 PAKISTAN 49 39 662 PAKISTAN 205 163 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aOa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
1511.23 1511.23 
664 INDIA 45 
4 4 44 664 INDE 476 17 22 s5 1 447 6 700 INOONESIA 17 9 700 INOONESIE 225 16 47 90 
701 MALAYSIA 111 
6 
74 37 701 MALAYSIA 1055 
13 340 661 8 194 706 SINGAPORE 67 2 15 46 706 SINGAPOUR 929 196 372 708 PHILIPPINES 5 3 
115 48 708 PHILIPPINES 228 36 189 3 320 10 720 CHINA 161 
15 5 5 
720 CHINE 1047 465 190 717 728 SOUTH KOREA 26 1 728 COREE DU SUD 833 2 176 
736 TAIWAN 103 6 5 2 92 736 T'Al-WAN 951 195 27 35 149 694 740 HONG KONG 45 3 7 33 740 HONG-KONG 504 30 156 169 
800 AUSTRALIA 104 44 60 800 AUSTRALIE 752 392 1 359 
1000 WORLD 6674 1549 1678 1618 83 112 1578 7 48 3 1000 M 0 ND E 68503 12662 21570 13140 1128 1149 18240 22 580 12 
1010 INTRA-EC 2171 1128 257 329 45 51 338 7 16 • 1010 INTRA.CE 16689 4649 3952 2578 718 697 4014 18 65 
12 1011 EXTRA-EC 4505 421 1421 1290 37 61 1241 31 3 1011 EXTRA.CE 51814 8013 17618 10562 412 453 14228 4 514 
1020 CLASS 1 1871 257 517 575 21 492 9 . 1020 CLASSE 1 21519 3723 6287 5497 127 5 5780 4 95 1 
1021 EFTA COUNTR. 642 120 279 103 3 
14 
129 8 . 1021 A EL E 7486 1369 3575 938 53 3 1461 87 
1i 1030 CLASS 2 1790 52 390 563 16 734 18 3 1030 CLASSE 2 16816 1067 4419 3901 276 117 7002 23 
1031 ACP (63a 216 1 150 23 12 30 
5 
. 1031 ACP (~ 1963 21 1389 179 4 79 290 1 
1040 CLASS 843 112 513 151 47 15 . 1040 CLASS 3 13482 3223 6914 1164 9 332 1443 397 
1511JI PARTS Of INDUS11UAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 1511.21 PARTS Of INDUS11UAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIW OU LABORATOIRES ERSATZ· UNO EINZELTEU FUER ELEKlRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN 
001 FRANCE 533 249 
240 
68 35 66 115 2 i 3 001 FRANCE 8121 3555 2138 595 711 1159 2094 1i 7 36 002 BELG.-LUXBG. 510 118 50 28 
8 
68 002 BELG.-LUXBG. 4598 1110 210 241 
2i 
847 5 
003 NETHERLANDS 604 534 22 9 
s5 28 3 003 PAYS-BAS 3129 2471 . 118 12 1422 496 i 11 004 FR GERMANY 830 
137 
151 233 38 350 3 004 RF ALLEMAGNE 8198 
3102 
1010 2612 783 2333 37 
005 ITALY 343 16 
25 
97 1 92 9 005 ITALIE 6163 1029 194 879 29 1124 39 53 006 UTD. KINGDOM 373 306 18 14 9j 006 ROYAUME-UNI 4551 2859 232 1171 3 835 007 I D 101 2 
5 
1 1 38 007 IRLANDE 1184 29 209 17 303 aO 008 D RK 82 21 222 1 19 008 DANEMARK 985 370 502 28 298 009 G E 249 15 11 1 
3 
009 GRECE 917 315 83 
10 
17 34 028 NORWAY 81 47 16 
4 29 15 026 NORVEGE 976 525 193 30 213 030 SWEDEN 211 116 2 49 11 030 SUEDE 2366 1366 45 237 
2 
535 153 
032 FINLAND 168 140 
32 25 
1 47 032 FINLANDE 1855 1495 11 4 9 317 17 
036 SWITZERLAND 401 325 9 9 036 SUISSE 3547 2359 430 244 154 2 344 14 
038 AUSTRIA 212 174 10 6 9 12 038 AUTRICHE 2255 1720 141 53 141 190 10 
040 PORTUGAL 109 32 14 53 9 040 PORTUGAL 1221 361 85 679 
2 18 
83 13 
042 SPAIN 231 183 11 12 
5 
25 042 ESPAGNE 2625 2137 206 44 416 
048 YUGOSLAVIA 275 201 3 2 
3 
64 048 YOUGOSLAVIE 3673 2353 159 65 25 406 665 
052 TURKEY 71 33 
13 
3 1 31 052 TURQUIE 682 345 6 68 38 15 410 
056 SOVIET UNION 342 159 1 2 3 166 056 U.R.S.S. 5398 3191 469 12 1 206 1519 056 GERMAN OEM.A 165 
125 
14 148 1 058 RD.ALLEMANDE 2150 
1680 
294 1727 68 
aO 41 060 POLAND 149 1 1 21 060 POLOGNE 2521 74 18 5 484 48 062 CZECHOSLOVAK 69 56 11 
2 
1 062 TC LOVAO 1403 540 9 683 19 46 58 
064 HUNGARY 12 10 064 H 749 244 11 6 482 12 068 BULGARIA 80 79 
8 3 
068 B 880 800 14 33 27 
208 ALGERIA 25 13 208 AL 398 256 93 35 14 
212 TUNISIA 35 1 30 4 
1i 
212 TU 415 12 374 9 6 1i 20 220 EGYPT 53 32 9 1 220 EG E m 363 113 55 229 
268 NIGERIA 52 7 13 32 268 NIGERIA 396 275 47 3 71 
311 S.TOME,PRINC 2 
32 
2 311 S.TOME,PRINC 112 
324 27 
112 
322 ZAIRE 33 
at 322 ZAIRE 361 9 10 342 SOMALIA 87 342 SOMALIE 155 
13 45 146 346 KENYA 40 2 40 346 KENYA 339 11i j 281 378 ZAMBIA 4 
100 44 1 378 ZAMBIE 139 4 49j 17 390 SOUTH AFRICA 285 3 
15 
48 390 AFR. DU SUD 3223 1891 73 10 
15 
752 
2 400 USA 379 60 25 6 252 400 ETATS-UNIS 11693 3868 601 154 1199 5854 
404 CANADA 148 134 1 1 
5 
12 404 CANADA 1105 767 31 2 7 
174 
298 
412 MEXICO 8 3 
5 
412 MEXIOUE 365 171 13 7 
448 CUBA 20 15 448 CUBA 176 66 110 ill ~~~~O~&oB 22 22 ill ~~~J~O~&oB 605 603 29 24 2 20 19 
32 
247 164 29 
500 ECUADOR 32 
16 
500 EQUATEUR 165 
315 
163 2 
508 BRAZIL 17 i 508 BRESIL 363 j 9 39 512 CHILE 55 54 
110 
512 CHILi 263 247 7 2 
528 ARGENTINA 127 8 9 
5 
528 ARGENTINE 1243 171 871 201 18 8 608 SYRIA 9 4 
3 
608 SYRIE 173 77 1 9 2 612 IRAO 11 8 612 IRAO 331 216 33 5 6 69 
616 IRAN 219 200 
2 
18 616 IRAN 3272 2897 17 23 5 330 
624 ISRAEL 31 11 17 624 ISRAEL 348 227 10 5 15 91 2 632 SAUDI ARABIA 71 28 29 1i 2 14 632 ARABIE SAOUD 791 224 328 14 1 222 636 KUWAIT 80 1 6 636 KOWEIT 297 34 1 142 23 97 
640 BAHRAIN 8 2 8 640 BAHREIN 114 1 9 3 113 2 647 LI.A.EMIRATES 27 25 647 EMIRATS ARAB 230 70 
2 
146 
649 OMAN 20 7 13 649 OMAN 251 63 4 186 662 PAKISTAN 11 8 
5 
3 662 PAKISTAN 299 166 
158 1i 38 
129 
664 INDIA 73 38 29 664 INDE 2082 1104 43 728 
669 SRI LANKA 9 3 6 669 SRI LANKA 237 59 29 i 178 680 THAILAND 8 5 
5 6 3 680 THAILANDE 270 172 28 10 68 700 INDONESIA 64 52 
2 
1 700 INDONESIE 1210 872 
15 
278 22 
701 MALAYSIA 17 4 11 4 701 MALAYSIA 261 10 175 13 61 706 SINGAPORE 11 7 706 SINGAPOUR 443 82 18 330 
720 CHINA 13 13 4 5 720 CHINE 612 609 1i 3 728 SOUTH KOREA 12 3 728 COREE DU SUD 385 168 125 
607 
608 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXclOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CXXclOa 
8511.21 8511.21 
732 JAPAN 67 23 7 31 6 732 JAPON 1551 586 8 55 421 
12 
481 
736 TAIWAN 32 11 
2 
11 10 736 T'Al-WAN 582 234 1 3<i 88 247 740 HONG KONG 7 1 
:i 
2 2 740 HONG-KONG 365 13 55 230 
5 
37 
800 AUSTRALIA 27 2 22 800 AUSTRALIE 321 85 . 81 1 5 144 
804 NEW ZEALAND 73 3 70 804 NOUV.ZELANDE 907 143 764 
1000 W 0 R L D 8651 4119 848 1078 363 169 2034 2 35 3 1000 M 0 ND E 109n8 51069 10395 9998 8184 3165 26468 51 413 37 
1010 INTRA-EC 3825 1383 462 608 231 150 no 2 18 3 1010 INTRA-CE 37848 13810 4819 4142 4758 2075 8044 51 113 38 
1011 EXTRA-EC 5028 2738 386 470 132 19 1284 19 . 1011 EXTRA-CE 71933 37259 5575 5856 3429 1090 18422 300 2 
1020 CLASS 1 2763 1682 120 161 98 7 676 19 . 1020 CLASSE 1 38443 20007 2077 1898 2259 464 11488 250 
1021 EFTA COUNTR. 1204 833 75 87 48 
8 
142 19 . 1021 A EL E 12237 7829 911 1010 552 5 1683 247 
2 1030 CLASS 2 1415 596 237 150 31 393 . 1030 CLASSE 2 19540 9902 2589 1509 541 314 4681 2 
1031 ACP (63a 277 63 34 1 3 1 175 . 1031 ACP(~ 2698 1268 341 80 43 35 931 
48 1040 CLASS 850 458 30 160 4 4 194 . 1040 CLASS 3 13953 7350 909 2450 630 312 2254 
8511.32 FULLY OR PARTLY AUTOllATIC SYSTEllS FOR llETAL OR PLASllA ARC-WELDING 8511.32 FULLY OR PARTLY AUTOllATIC SYSTEllS FOR llETAL OR PLASllA ARC-WELDING 
ENSEllBLES OE llACHINES ET APPAREILS ENTIERDIEHT OU PARTIELLEllEHT AUTOllATIQUES, POUR LE SOUOAGE A L'ARC OU JET OE PLASllA EINRJCllTUNGEH ZUll YOWUTOllATISCHEH ODER YOLLllECHANISCHEM SCH\l'EISSEN, lllT UCHTBOGEN ODER PLASllASTRAHI. ARBEITEND 
001 FRANCE 370 193 
21 
50 99 11 52 64 001 FRANCE 4797 3809 190 316 10 60 151 451 002 BELG.-LUXBG. 224 71 5 34 4 24 002 BELG.-LUXBG. 3496 2051 14 953 381 95 193 003 NETHERLANDS 218 50 9 6 46 41 78 003 PAYS-BAS 2594 994 58 64 889 479 618 004 FR GERMANY 466 
12:3 
19 64 2 28 307 004 RF ALLEMAGNE 4981 
2763 
189 1559 21 246 2077 
005 ITALY 137 4 2<i 2 1 1 j 6 005 ITALIE 2999 144 488 9 17 10 18 56 006 UTD. KINGDOM 423 163 45 45 
15 
143 006 ROYAUME-UNI 5550 3153 477 367 8 
154 
1039 
007 IRELAND 59 43 1 
:i 
007 IRLANDE 1050 878 5 12 1 
008 DENMARK 31 28 
14 2 
008 DANEMARK 436 403 2 
9:i 
31 
15 009 GREECE 17 1 009 GRECE 125 7 2 8 
024 !CELANO 10 
:i 2 11 
10 024 ISLANDE 100 4 
15 s6 5 96 028 NORWAY 81 
8 4 :i 
65 028 NORVEGE 692 50 
216 15 
566 
030 SWEDEN 227 12 1 199 030 SUEDE 2229 318 24 20 41 1595 
032 FINLAND 93 17 
10 
4 71 032 FINLANDE 1221 487 27 4 202 
12 
501 
036 SWITZERLAND 128 76 
:i 
1 41 036 SUISSE 1959 1572 4 62 6 
6 
303 
038 AUSTRIA 108 18 37 1 
5 
49 038 AUTRIC 1585 386 6 807 18 
32 
362 
042 SPAIN 30 6 3 16 29 042 E 421 255 69 62 274 3 052 TURKEY 39 6 4 052 T 412 84 54 j 056 SOVIET UNION 611 610 056 u ... s. 9918 9911 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 062 TCHECOSLOVAQ 484 482 2 
064 HUNGARY 30 30 064 HONGRIE 657 657 
2 068 BULGARIA 44 44 
26 2 
068 BULGARIE 1081 1079 
186 212 TUNISIA 28 
92 10 :i 
212 TUNISIE 192 
1222 
6 99 46 220 EGYPT 112 6 1 220 EGYPTE 1442 49 26 
8 2 390 SOUTH AFRICA 92 57 12 1 22 
118 
390 AFR. DU SUD 1648 1371 82 2 
12 
183 
400 USA 446 232 6 30 400 ETATS-UNIS 7823 5830 65 208 227 1481 
404 CANADA 27 18 
5 
1 8 404 CANADA 332 239 
147 
37 56 
442 PANAMA 5 
2 
442 PANAMA 147 
181 484 VENEZUELA 3 
26 
1 484 VENEZUELA 195 3s:i 2 14 612 IRAQ 26 
1:i 
612 IRAQ 365 
398 6 24 616 IRAN 13 
6 5 
616 IRAN 428 17j 624 ISRAEL 22 11 624 ISRAEL 231 18 36 
632 SAUDI ARABIA 25 1 
2 
12 12 632 ARABIE SAOUD 126 36 
30 
56 34 
664 INDIA 16 2 8 4 
1 
664 INDE 294 26 69 169 
11 706 SINGAPORE 39 30 2 6 706 SINGAPOUR 557 449 11 86 
728 SOUTH KOREA 22 22 34 728 COREE DU SUD 564 564 226 732 JAPAN 114 80 732 JAPON 1767 1541 
1 2 736 TAIWAN 4 3 
8 
1 736 T'Al-WAN 168 157 
:i 25 
8 
800 AUSTRALIA 21 12 800 AUSTRALIE 417 278 111 
958 NOT DETERMIN 168 168 958 NON DETERMIN 434 434 
1000 W 0 R L D 4708 2101 185 482 267 54 291 7 1319 . 1000 M 0 ND E 651n 41518 1792 5387 3235 550 2736 18 9963 
1010 INTRA-EC 1943 871 97 160 196 47 141 7 824 • 1010 INTRA-CE 26022 14058 1067 2548 2267 488 1134 18 4448 
1011 EXTRA-EC 2598 1431 88 155 71 7 149 695 • 1011 EXTRA-CE 38721 27460 724 2388 968 84 1602 5515 
1020 CLASS 1 1438 526 28 88 51 5 63 677 . 1020 CLASSE 1 20780 12145 291 1560 785 33 584 5382 
1021 EFTA COUNTR. 651 127 7 58 14 5 3 437 . 1021 A EL E 7809 2826 76 953 442 22 58 3432 
1030 CLASS 2 444 191 60 68 20 2 85 18 . 1030 CLASSE 2 5776 3162 433 825 183 31 1009 133 
1031 ACP (63a 32 4 4 1 2 2 19 . 1031 ACP(~ 271 39 25 5 15 23 164 
1040 CLASS 715 714 1 . 1040 CLASS 3 12163 12153 2 8 
8511.3C FULLY OR PARTLY AUTOllATIC WELDING SYSTEllS, OTHER THAM THOSE FOR METAL OR PLASllA ARC-WELDING 8511.3C FULLY OR PARTLY AUTOllATIC WELDING SYSTEllS, OTHER THAM THOSE FOR llETAL OR PLASllA ARC-WELDING 
~Si~'il OE llACHINES OU APPAREILS EHTIEREllEHT OU PAR11EllEllEHT AUTOllATIQUES, POUR LE SOUOAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRJCllTUNGEN ZIJM YOWUTOllAT.OOER VOLLMECHAH. SCHWEJSSEN, ANDERE ALS MIT UCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 276 124 
:i 




002 BELG.·LUXBG. 19916 17443 390 279 
100 
1630 




18 003 PAYS-BAS 4447 3201 8 146 444 836 14 1 004 FR GERMANY 453 
12:3 
254 120 45 
2 
16 004 RF ALLEMAGNE 6021 
3174 
181 2130 1681 1329 241 
005 ITALY 199 
:i 112 




1153 6 1 17 
006 UTD. KINGDOM 255 90 14 
1o9 
36 006 ROYAUME-UNI 4882 3060 89 176 
1151 
382 3 
007 IRELAND 156 47 
2:i 
007 IRLANDE 1836 675 
1:i 
10 
5 008 DENMARK 79 44 11 008 DANEMARK 1347 1000 92 237 
009 GREECE 97 60 27 
1:i 
10 9 009 GRECE 549 262 9 187 18 91 68 028 NORWAY 104 70 1 11 028 NORVEGE 1603 1373 
:i 
15 69 
15 030 SWEDEN 200 42 54 4 84 15 030 SUEDE 3677 750 901 23 1835 150 
032 FINLAND 165 162 
4 
3 
:i 6 032 FINLANDE 2862 2773 110 89 31 254 2 036 SWITZERLAND 119 52 54 036 SUISSE 2490 1291 802 
Januar - uezemoer 1984 Expon Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOba 
8511.34 8511.34 
038 AUSTRIA 162 114 
7 




7 22 49 




040 PORTUGAL 208 509 111 5 042 SPAIN 154 101 24 042 ESPAGNE 3743 2805 371 2 56 
046 MALTA 5 1 2 2 046 MALTE 235 217 11 7 
048 YUGOSLAVIA 80 79 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 2715 2703 12 
5i 052 TURKEY 35 24 6 
16 
052 TURQUIE 363 224 88 
258 056 SOVIET UNION 110 
i 
94 056 U.R.S.S. 2925 
:i 1o9 
2665 2 
060 POLAND 1 66 i 060 POLOGNE 112 125 062 CZECHOSLOVAK 67 062 TCHECOSLOVAO 2091 1966 
i 064 HUNGARY 26 22 
2 19 2:i 2 
4 064 HONGRIE 641 554 40 2i 25 86 208 ALGERIA 50 4 
:i i 




216 LIBYE 147 
320 
57 26 i 
220 EGYPT 52 
i 
10 2 220 EGYPTE 619 
2:i 
149 42 100 
288 NIGERIA 24 6 
:i 
16 1 288 NIGERIA 202 23 
32 
146 10 
322 ZAIRE 17 14 322 ZAIRE 118 86 
378 ZAMBIA 16 




390 AFR. DU SUD 760 361 
400 USA 147 . 45 2 5 1 76 400 ETATS-UNIS 5109 2318 44 103 433 201 1971 36 :i 
404 CANADA 47 2 15 30 404 CANADA 638 58 92 488 
412 MEXICO 33 33 
i 
412 MEXIOUE 611 610 1 
484 VENEZUELA 4 3 
s:i 484 VENEZUELA 186 166 20 625 508 BRAZIL 54 1 
7 i 
508 BRESIL 665 40 
45i 600 CYPRUS 37 
1i 
29 600 CHYPRE 489 
125 
34 4 
608 SYRIA 11 
4 1:i i 
608 SYRIE 125 22 24 14 612 IRAO 44 26 
13:i 
612 IRAQ 497 375 
5 
62 
616 IRAN 199 65 1 616 IRAN 2565 1943 4 613 




624 ISRAEL 127 
6 :i 
64 2 61 
632 SAUDI ARABIA 34 
2:i 
19 11 632 ARABIE SAOUD 556 274 252 2i 
662 PAKISTAN 43 20 662 PAKISTAN 468 129 8 339 664 INDIA 101 90 
2 
11 664 INDE 2201 1993 
59 
200 
680 THAILAND 6 
4 
4 680 THAILANDE 105 4 
2 
42 
706 SINGAPORE 14 3 7 706 SINGAPOUR 980 541 44 393 
708 PHILIPPINES 2 54 2 708 PHILIPPINES 181 2094 s6 181 720 CHINA 54 
i 17 
720 CHINE 2150 
59 856 728 SOUTH KOREA 33 15 728 COREE DU SUD 1591 682 
2 732 JAPAN 80 73 5 7 732 JAPON 2646 2246 34 398 800 AUSTRALIA 12 5 2 800 AUSTRALIE 381 249 64 34 
1000 W 0 R L D 6672 3779 186 1112 160 200 1106 40 87 2 1000 M 0 ND E 98572 59042 4130 12315 1684 2423 17539 452 964 23 
1010 INTRA-EC 3901 2595 10 579 76 143 425 38 34 1 1010 INTRA-CE 47130 30891 514 4791 971 1846 7304 401 394 18 
1011 EXTRA-EC 2770 1184 176 532 84 57 682 1 53 1 1011 EXTRA-CE 51439 28151 3616 7524 713 576 10235 51 571 2 
1020 CLASS 1 1458 739 115 246 29 30 270 1 28 . 1020 CLASSE 1 29308 16473 3149 2960 594 212 5575 51 294 
1021 EFTA COUNTR. 783 440 11 168 22 13 101 1 27 . 1021 A EL E 12684 7774 204 2082 139 7 2186 15 277 
1030 CLASS 2 1007 304 60 146 55 11 405 25 1 1030 CLASSE 2 14122 7060 358 1756 119 106 4444 277 2 
1031 ACP (63a 126 
14i 
38 12 1 4 66 5 . 1031 ACP(~ 810 2 134 117 6 44 479 27 1 
1040 CLASS 306 1 142 16 6 . 1040 CLASS 3 8009 4618 109 2809 258 215 
8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR llANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 8511.41 ~:c=roo~~s~~l=~EJ~~fo'fs'ra gr~~TEcxrmG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WEI.DING OR Cl/TTING DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
~rfu\ti1~~CWr ~r&r ~~ cill, C£U:A'i&aT~~c OU JET DE PLASMA llANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSAHT MASCHIN~PAR.U.GERAETE ZUM UCHTBOGEN- ODJILASllASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN,FUER HANDSCllWEISSUNG,M!T UllHUEllT.ELEKTRODEN, 8ESTEH.AU SCHWEISSKOEPFEN,-lANGEN,GENERATOR OD.ROT.UMFORMER 
001 FRANCE 50 6 
4 
5 12 1 26 001 FRANCE 362 50 48 64 95 7 146 002 BELG.-LUXBG. 41 10 6 21 
:i 4 
002 BELG.-LUXBG. 324 97 50 129 30 29 003 NETHERLANDS 16 7 
1:i 
2 
20 i 003 PAYS-BAS 115 47 1 6 177 2 004 FR GERMANY 99 6 59 004 RF ALLEMAGNE 1272 78 12 996 2 2 5 










79 i 8 006 UTD. KINGDOM 72 12 28 006 ROYAUME-UNI 515 76 212 
009 GREECE 19 1 4 14 i i 009 GRECE 128 4 21 103 2 030 SWEDEN 20 1 1 16 
10 
030 SUEDE 169 16 
2 
10 136 9ci 5 036 SWITZERLAND 32 4 18 
6i 
036 SUISSE 215 40 81 
407 
2 
052 TURKEY 61 
25 2 
052 TURQUIE 411 4 
139 1i 208 ALGERIA 241 
2 :i 
214 208 ALGERIE 1027 
17 15 
877 
216 LIBYA 15 
10 
10 20 216 LIBYE 109 52 77 41:i 288 NIGERIA 30 i 7 6 2 288 NIGERIA 465 14 47 62 12 390 SOUTH AFRICA 28 12 390 AFR. DU SUD 208 73 
400 USA 14 5 9 
3:i 
400 ETATS-UNIS 118 70 45 3 
30j 612 IRAO 64 29 
:i 2 612 IRAQ 711 403 88 5 7 616 IRAN 550 
14 
547 616 IRAN 2913 4 2814 
628 JORDAN 17 i s5 3 628 JORDANIE 131 4 39i 107 24 632 SAUDI ARABIA 93 
2 
29 8 632 ARABIE SAOUD 733 
20 
258 80 
647 U.A.EMIRATES 19 1 15 1 647 EMIRATS ARAB 129 12 95 2 
649 OMAN 34 5 29 i 649 OMAN 222 i 36 186 680 'l'HAILAND 18 17 680 THAILANDE 155 154 
1000 W 0 R L D 1777 107 113 175 524 77 775 3 3 • 1000 M 0 ND E 12076 1155 829 1128 3339 1151 4449 8 12 5 
1010 INTRA-EC 315 48 32 30 106 63 32 3 1 • 1010 INTRA-CE 2874 379 229 203 808 1035 203 8 4 5 
1011 EXTRA-EC 1463 59 81 145 418 14 744 2 • 1011 EXTRA-CE 9203 777 600 925 2531 116 4246 8 
1020 CLASS 1 199 17 3 54 93 12 19 1 . 1020 CLASSE 1 1422 210 17 246 706 104 132 7 
1021 EFTA COUNTR. 82 10 1 33 21 10 6 1 . 1021 A EL E 563 88 4 125 193 90 56 7 
1030 CLASS 2 1253 42 78 92 325 2 713 1 . 1030 CLASSE 2 7683 567 583 679 1824 12 4018 
1031 ACP (63) 89 6 36 3 11 33 . 1031 ACP (63) 990 96 250 25 122 1 496 
8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
8511.44 ~:=r~~ARAJNS~~~:ll,U~~~i:~~A ARC-WELDING OR Cl/TTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
609 
610 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg auanlit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·~MOo 
1511.44 ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA llAHUW, A ELEClllODES ENROBEES, SE COllPOSAllT 1511.44 llASCHl~PAR.U.G~ll UCllTBOGEN- OD.l'LASllASCHWEJSS. OD . .scHNEIDEN,FUER HAHDSCHYIEISSUNG,lllT UllHUELLT.ELEKTRODEN, 
DE LEURS DISPOSITFS DE SOUDAGE, ET D'UH TRAHSFORMATEUR BESTEH.AU SCHWEISSKOEP OD • .zANGEN UND TRAHSFORMATOR 
001 FRANCE 1147 20 
2 
1091 22 10 4 001 FRANCE 3894 61 
10 
3434 269 106 24 
002 BELG.·LUXBG. 262 84 154 22 
:j 002 BELG.·LUXBG. 1050 229 516 293 26 2 003 NETHERLANDS 311 117 
16 
191 
3l :i 003 PAYS-BAS 1269 550 62 693 59:i 27 17 004 FR GERMANY 876 
6 
779 46 004 RF ALLEMAGNE 3554 
52 
2278 576 
005 ITALY 37 28 
426 
3 005 ITALIE 199 114 
2147 
29 4 
14 006 UTD. KINGDOM 462 7 27 
7 
006 ROYAUME-UNI 2623 22 433 7 
20 007 IRELAND 72 6 
:j 59 007 IRLANDE 204 20 34 164 4 009 GREECE 60 3 54 
4 35 009 GRECE 226 16 172 110 5 028 NORWAY 53 9 4 028 NORVEGE 190 28 21 26 
030 SWEDEN 65 27 
2 





036 SWITZERLAND 81 39 37 2 036 SUISSE 526 236 209 36 
038 AUSTRIA 138 19 118 1 038 AUTRICHE 351 115 214 10 12 
040 PORTUGAL 46 22 i 45 1 24 040 PORTUGAL 169 64 4 157 12 445 042 SPAIN 109 55 7 
27 
042 ESPAGNE 784 220 51 
Bi 208 ALGERIA 431 i 209 193 2 208 ALGERIE 1409 :i 547 771 10 216 LIBYA 31 10 19 1 216 LIBYE 178 5 30 138 7 220 EGYPT 41 1 31 1 7 220 EGYPTE 190 22 135 6 22 
224 SUDAN 44 10 11 19 4 224 SOUDAN 203 49 48 98 8 
346 KENYA 28 1 
2 
3 4 24 346 KENYA 122 4 62 10 58 108 390 SOUTH AFRICA 291 22 76 187 390 AFR. DU SUD 1034 60 354 499 
400 USA 86 42 1 43 400 ETATS-UNIS 548 6 346 23 173 
484 VENEZUELA 68 68 484 VENEZUELA 223 1 222 
616 IRAN 38 
2 
38 Ii 616 IRAN 149 1 148 g:j 27 624 ISRAEL 32 22 
12 
624 ISRAEL 212 21 70 
632 SAUDI ARABIA 83 4 67 632 ARABIE SAOUD 280 13 4 235 2 32 706 SINGAPORE 48 7 11 6 29 706 SINGAPOUR 163 22 40 95 600 AUSTRALIA 214 22 186 600 AUSTRALIE 732 105 48 579 
1000 WORLD 5564 521 310 3781 200 88 658 4 4 • 1000 M 0 ND E 22982 2104 1178 13633 2609 1184 2218 32 26 
1010 INTRA-EC 3248 260 49 2756 107 60 12 4 
:i • 1010 INTRA-CE 13111 991 221 9423 1844 719 80 32 1 1011 EXTRA·EC 2315 261 262 1025 92 26 646 • 1011 EXTRA-CE 9871 1113 955 4211 964 465 2138 25 
1020 CLASS 1 1132 143 9 458 32 25 463 2 • 1020 CLASSE 1 5120 592 112 2028 506 456 1417 9 
1021 EFTA COUNTR. 402 98 6 243 15 1 37 2 . 1021 A EL E 1903 450 45 943 315 11 130 9 
1030 CLASS 2 1174 117 252 565 60 1 177 2 . 1030 CLASSE 2 4700 501 843 2176 454 9 701 16 
1031 ACP (63) 148 39 18 34 26 1 29 1 . 1031 ACP (63) 830 178 181 173 149 8 130 11 
1511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR llAHUAL llETAL OR PLASMA ARC.WB.DING OR ~WITH COATED ELEClllODES, COllPLETE WITH WB.DING 1511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR llAHUAL METAL OR PLASMA ARC.WB.DINQ OR CUTTDi~WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFJERS OR RE Q APPARATUS OR CUTTDiG DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTlfl£RS OR RE G APPARATUS 
~StWR'fl~~~~CAlii ~uc,~~c:S~'!J;?shfio"n~ OU JET DE PLASMA llAHUELS, A ELEClllODES ENROBEES, SE COMPOSANT llASCHl~PAR.U.GE~Ull UCllTBOGEN- OD.PLASMASCHYIEISS. OD • .scHNEIDEN,FUER HAHDSCHWEISSUNG,lllT UllHUELLT.fLEKTRODEN, BESTEH.AU SCHWEISSK OD • .zANGEN UND STROllRICHTER 
001 FRANCE 197 
12 6 





002 BELG.·LUXBG. 73 26 27 
9 i 2 002 BELG.-LUXBG. 482 75 82 286 70 
18 
003 NETHERLANDS 72 4 8 
19 
50 003 PAYS-BAS 522 42 48 
159 
5 357 


















006 UTD. KINGDOM 206 117 006 ROYAUME-UNI 1581 
2 
1060 
:i 301 028 NORWAY 37 2 26 9 028 NORVEGE 328 6 230 87 
030 SWEDEN 76 
9 :j 15 37 24 030 SUEDE 678 7..j 5 80 369 5 224 036 SWITZERLAND 81 53 2 14 036 SUISSE 613 381 18 2 135 
038 AUSTRIA 113 3 104 2 
7 
4 038 AUTRICHE 388 24 
5 
315 11 
2i :j 38 042 SPAIN 48 8 32 042 ESPAGNE 325 11 285 
052 TURKEY 37 
2:i 
37 052 TURQUIE 305 
1oi 
305 
7 208 ALGERIA 23 i 49 12 4 208 ALGERIE 108 7 1s:i 18 220 EGYPT 66 220 EGYPTE 261 23 
390 SOUTH AFRICA 24 3 12 9 390 AFR. DU SUD 155 18 79 60 
484 VENEZUELA 31 31 
7 
484 VENEZUELA 128 
1:i 
128 68 624 ISRAEL 62 55 624 ISRAEL 322 241 6 600 AUSTRALIA 16 1 15 600 AUSTRALIE 130 5 119 
804 NEW ZEALAND 23 1 22 804 NOUV.ZELANDE 160 5 155 
1000 WO AL D 1672 39 111 737 528 17 14·:·. 225 • 1000 M 0 ND E 10260 341 301 2858 4648 128 100 11 1873 
1010 INTRA-EC 822 18 10 328 294 13 3 159 • 1010 INTRA-CE 5299 127 52 1020 2711 89 22 11 1267 
1011 EXTRA-EC 851 23 102 411 234 4 11 68 • 1011 EXTRA-CE 4957 214 248 1837 1938 39 78 605 
1020 CLASS 1 480 15 5 204 186 1 8 61 . 1020 CLASSE 1 3314 115 30 940 1614 21 29 565 
1021 EFTA COUNTR. 322 11 4 181 68 
:i 1 57 . 1021 A EL E 2128 99 7 835 653 18 10 524 1030 CLASS 2 371 8 97 207 48 3 5 . 1030 CLASSE 2 1641 99 218 897 321 47 41 
1031 ACP (63) 85 5 58 19 3 • 1031 ACP (63) 227 65 56 84 4 18 
1511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR llETAL OR PLASMA ARC.WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 1511A1.CS 1511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR llETAL OR PLASMA ARC.WB.DING OR CUTTING, NOT WITHIN 1511A1.CS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES llETAUX A L'ARC OU AU JET DE PUSllA, NON REPR. SOUS 1511A1 A CS llASCHJNEN,APPARATE UND GERAETE ZUll UCllTBOGEN- ODER PLASllASCllWEJSSEN ODER .SCHNEIDEN, NICHT IN 1511.41 BIS CS ENTIW.T. 
001 FRANCE 419 202 
1i 
75 87 3 52 001 FRANCE 5735 3043 
57 
1395 447 39 809 2 
002 BELG.·LUXBG. 116 73 11 19 
1:i 
2 
:j 002 BELG.·LUXBG. 1644 1193 98 169 170 127 113 003 NETHERLANDS 270 230 
2 
3 Ii 21 6 003 PAYS-BAS 3736 2922 4i 40 354 491 25 004 FR GERMANY 171 
186 
45 67 41 2 004 RF ALLEMAGNE 2008 
2856 
283 769 499 37 
005 ITALY 223 10 
42 
1 25 5 1 005 ITALIE 3234 44 316 13 8 251 3 59 006 UTD. KINGDOM 219 132 35 2 
1ri 
3 006 RO -UNI 3123 2034 457 256 3 
999 
23 34 
007 IRELAND 183 6 4 i 007 IR 1075 71 5 Ii 008 DENMARK 76 52 19 008 DA ARK 862 724 54 76 
009 GREECE 24 13 7 4 4 :j 009 GR CE 241 154 60 25 :j 2 6i 028 NORWAY 58 51 028 NORVEGE 610 501 2 42 
030 SWEDEN 74 41 27 5 030 SUEDE 864 459 5 306 94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
1511.41 1511.41 
032 FINLAND 34 27 
7 16 10 
7 
3 
032 FINLANDE 395 354 11 
136 616 
30 22 036 SWITZERLAND 148 110 2 036 SUISSE 2342 1289 88 191 









042 SPAIN 56 22 1 25 042 ESPAGNE 677 468 5 39 
048 YUGOSLAVIA 10 6 4 048 YOUGOSLAVIE 125 87 8 30 
052 TURKEY 32 22 34 5 10 052 TURQUIE 364 278 1393 114 86 056 SOVIET UNION 42 3 
19 
056 U.R.S.S. 1532 25 
135 058 GERMAN DEM.R 19 
1i 
058 RD.ALLEMANDE 135 
2s0 062 CZECHOSLOVAK 11 
17 ; 062 TCHECOSLOVAQ 250 137 44 3 208 ALGERIA 21 3 208 ALGERIE 226 41 
4 216 LIBYA 23 11 48 12 216 LIBYE 208 107 132 97 220 EGYPT 73 20 2<i 4 220 EGYPTE 411 245 163 15 19 302 CAMEROON 21 48 36 1 302 CAMEROUN 170 ss3 2 5 390 SOUTH AFRICA 111 20 
3 
7 390 AFR. DU SUD 1069 151 221 
1:i 60 134 2:i 400 USA 531 184 2 15 326 400 ETATS-UNIS 3792 1788 105 92 1711 
404 CANADA 20 16 4 404 CANADA 301 160 10 1 129 
459 ANTIGUA.BARB 79 79 ~ ~~'_2~irARB 435 2 435 464 JAMAICA 69 
2 
69 813 ; 811 608 SYRIA 25 00 22 608 SYRIE 183 33 410 149 612 IRAQ 104 1 13 612 IRAQ 598 19 20 149 
616 IRAN 67 44 
2 
23 616 IRAN 932 769 54 i 163 624 ISRAEL 14 5 
24 
7 624 ISRAEL 521 112 2 354 632 SAUDI ARABIA 32 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 300 89 9 148 52 
662 PAKISTAN 53 1 4 
7 
48 662 PAKISTAN 818 11 
9 
15 
a:i 792 700 INDONESIA 13 5 700 INDONESIE 165 73 
20 706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 124 103 1 
728 SOUTH KOREA 38 38 
:i 
728 COREE DU SUD 475 475 
a:i 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 140 57 
736 TAIWAN 24 24 736 T'Al-WAN 244 244 
1000 W 0 R L D 3922 1796 331 373 135 93 1159 12 23 • 1000 M 0 ND E 44546 23709 3933 3269 1983 1122 9993 74 461 2 1010 INTRA-EC 1699 893 68 182 118 83 337 11 9 • 1010 INTRA-CE 21658 12997 718 2165 1239 988 3254 51 248 2 1011 EXTRA-EC 2224 904 262 192 19 10 822 1 14 • 1011 EXTRA-CE 22887 10712 3215 1104 744 134 8738 23 215 
1020CLASS1 1277 684 36 77 10 5 451 1 13 . 1020 CLASSE 1 12657 7570 529 514 630 88 3102 23 201 
1021 EFTA COUNTR. 484 383 7 24 10 
6 
49 11 . 1021 A EL E 5965 4154 106 188 617 3 719 178 
1030 CLASS 2 870 198 193 110 10 352 1 . 1030 CLASSE 2 8090 2681 1293 476 114 46 3464 14 2 
1031 ACP (63a 232 4 54 12 161 1 . 1031 ACP (~ 1878 57 453 45 6 5 1305 7 
1040 CLASS 80 22 34 5 19 . 1040 CLASS 3 2141 461 1393 114 173 
1511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR Bun WELDING llETALS 1511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR Bun WELDING llETALS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX llASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.sTUllPFSCHWEJSSEN VON llETAUEN 
001 FRANCE 131 19 21 
4 
91 001 FRANCE 1565 375 2 150 16 1037 3 002 BELG.-LUXBG. 23 2 17 002 BELG.-LUXBG. 458 39 333 
:i 
8 
003 NETHERLANDS 20 15 5 
2 
003 PAYS-BAS 402 351 
7 
31 17 
15 004 FR GERMANY 13 
8 
10 004 RF ALLEMAGNE 168 294 72 74 005 ITALY 9 
:i 
005 ITALIE 314 5 42 2 14 19 006 UTD. KINGDOM 24 20 006 R ME-UNI 441 377 1 
8 007 IRELAND 36 2 33 007 I E 228 46 174 
032 FINLAND 31 12 19 032 FI E 301 227 72 2 
036 SWITZERLAND 18 13 5 036 s 330 285 45 
038 AUSTRIA 16 12 4 
:i 
038 A 232 195 36 
25 042 SPAIN 21 13 5 
:i 
042 E 326 242 59 19 060 POLAND 5 2 
7 
060 p 118 39 
139 208 ALGERIA 7 
3 14 
208 A 145 6 
188 220 EGYPT 18 1 6 220 E 281 87 6 42 137 400 USA 49 42 
2 10 
400 ETATS-UNIS 1149 970 
8 2<i 147 404 CANADA 16 4 404 CANADA 259 84 
:i 616 IRAN 26 26 
8 ; 616 IRAN 733 730 :i 100 632 SAUDI ARABIA 20 11 632 ARABIE SAOUD 264 146 15 
664 INDIA 5 2 3 664 INDE 206 137 69 
720 CHINA 30 30 720 CHINE 848 848 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 311 311 
1000 WORLD 598 279 17 154 29 98 12 3 • • 1000 M 0 ND E 10491 6860 275 1281 451 1129 322 34 139 1010 INTRA-EC 268 10 1 94 4 91 3 3 i • 1010 INTRA-CE 3728 1590 21 835 78 1041 127 34 139 1011 EXTRA-EC 332 210 18 60 28 5 9 • 1011 EXTRA-CE 8768 5270 254 446 373 89 195 
1020CLASS1 174 112 41 10 1 4 6 • 1020 CLASSE 1 3070 2428 9 272 147 2 74 138 








1 2 ; 1030 CLASS 2 112 61 17 . 1030 CLASSE 2 2547 1795 163 120 
1031 ACP Js63a 5 1 3 2 1 4 . 1031 ACP~ 113 21 52 3 36 s6 1 1040 CLA 44 37 1 • 1040 CLA 3 1147 1047 3 11 
1511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING llETALS, OTHER 1llAll Bun WELDING 1511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING llETALS, OTHER 1llAll Bun IB.DING 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR llETAUX llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEJSSEN, KE1N STUllPFSCHWEJSSEN, FUER llETAl.LE 




003 PAYS-BAS 877 627 21 168 404 49 :i 135 004 FR GERMANY 186 
14 
75 33 49 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2973 968 1641 239 546 5 005 ITALY 98 75 
144 
1 1 005 ITALIE 1769 563 
145i 
4 86 113 35 
006 UTD. KINGDOM 257 33 59 
18 
21 006 ROYAUME-UNI 4604 802 2305 1 6i 34 11 007 IRELAND 22 2 1 1 007 IRLANDE 162 93 4 4 
:i 5 008 DENMARK 23 3 1 18 008 DANEMARK 162 70 21 56 7 
611 
612 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)l)a Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).).C)l)a 
1511.55 1511.55 
009 GREECE 17 5 5 6 1 .. 009 GRECE 129 24 41 38 . 2 24 
028 NORWAY 8 3 
6 
4 1 028 NORVEGE 125 59 6 47 Ii 5 
2 030 SWEDEN 30 17 3 4 
1 
030 SUEDE 809 579 167 22 25 14 
032 FINLAND 12 3 
16 
7 1 032 FINLANDE 228 69 15 40 7 27 70 
036 SWITZERLAND 102 27 48 6 5 036 SUISSE 1828 863 314 284 
3 5 
271 96 
038 AUSTRIA 41 16 2 23 038 AUTRICHE 634 484 38 102 2 
042 SPAIN 52 16 20 16 
1 
042 ESPAGNE 1635 850 539 246 
93 046 MALTA 3 
6 1 
2 046 MALTE 175 72 
73 
10 
048 YUGOSLAVIA 41 18 16 048 YOUGOSLAVIE 788 238 176 301 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 273 172 101 
9 064 HUNGARY 5 3 
3 
064 HONGRIE 214 195 10 i 068 BULGARIA 3 068 BULGARIE 153 13 130 3 
204 MOROCCO 18 
1 
18 204 MAROC 421 1 417 3 
3 208 ALGERIA 17 16 
6 
208 ALGERIE 343 50 290 
02 212 TUNISIA 12 
2 
6 Ii 212 TUNISIE 117 4 31 151 220 EGYPT 35 21 4 
2 
220 EGYPTE 528 61 293 23 




390 AFR. OU SUD 925 53 
436 
314 455 59 400 USA 42 23 7 
13 
1 400 ETATS-UNIS 1258 663 81 
13 
17 2 
616 IRAN 698 178 10 495 2 616 IRAN 8636 4465 307 3827 24 
624 ISRAEL 9 1 5 3 624 ISRAEL 207 12 169 26 
2 632 SAUDI ARABIA 19 1 7 11 
12 
632 ARABIE SAOUD 150 34 34 80 
369 664 !NOIA 13 1 
5 12 
664 INDE 410 41 
e8 89 700 INDONESIA 17 700 INDONESIE 179 2 
15 706 SINGAPORE 9 2 7 706 SINGAPOUR 157 5 86 51 
720 CHINA 21 
3 
21 720 CHINE 378 1 377 
4 728 SOUTH KOREA 3 
14 
728 COREE DU SUD 124 98 22 
732 JAPAN 18 4 
6 1 
732 JAPON 659 363 296 
103 45 736 TAIWAN 11 3 1 
2 
736 T'Al-WAN 310 117 45 
10 740 HONG KONG 15 2 1 10 
2 
740 HONG-KONG 161 83 36 32 8i BOO AUSTRALIA 13 4 1 8 BOO AUSTRALIE 280 74 25 94 
1000 W 0 R L D 2478 455 483 1189 104 81 118 29 17 • 1000 M 0 ND E 38328 13595 9928 ana 1335 999 2868 209 822 
1010 INTRA-EC 1018 118 259 408 86 79 35 27 4 • 1010 INTRA-CE 14992 3527 5209 2757 1303 952 889 150 205 
1011 EXTRA-EC 1457 337 223 781 18 1 83 2 12 • 1011 EXTRA-CE 23337 10088 4717 6019 32 47 1978 59 417 
1020 CLASS 1 414 125 70 172 1 33 2 11 . 1020 CLASSE 1 9514 4434 1965 1458 3 45 1185 59 365 
1021 EFTA COUNTR. 197 67 25 85 
17 
1 12 7 . 1021 A EL E 3704 2100 571 495 3 45 318 172 
1030 CLASS 2 1000 205 122 606 49 1 . 1030 CLASSE 2 12700 5220 2063 4548 29 2 786 52 
1031 ACP (63a 44 3 16 20 4 1 . 1031 ACP (6~ 289 35 73 144 13 24 
1040 CLASS 41 7 31 3 . 1040 CLASS 3 1123 415 689 12 7 
1511.59 llACHINES AND APPARATUS FOR WEI.DING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 1511.32-55 1511.59 llACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CllTTING METALS, NOT WITHIN 1511.32-55 
llAClllNES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 1511.32 A 55 l!ASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUU SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN YON METALLEN, NICHT IN 1511.32 BIS 55 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 2653 1121 1102 
61 
76 Ii 003 NETHERLANDS 322 70 17 206 
4 
11 003 PAYS-BAS 3154 1756 139 1055 
10 
135 
11 004 FR GERMANY 892 48 118 746 10 14 004 RF ALLEMAGNE 7583 1114 3037 4082 68 374 1 005 ITALY 217 149 
470 
20 22 3 005 ITALIE 3057 1813 2873 4 1 130 241 3j 006 UTD. KINGDOM 578 42 41 50 006 ROYAUME-UNI 4466 730 580 222 007 IRELAND 75 1 3 21 
2 
007 IRLANDE 439 72 11 134 
18 3 008 DENMARK 83 19 10 51 1 008 DANEMARK 962 436 147 339 19 
009 GREECE 60 1 9 50 009 GRECE 450 8 79 363 
5 028 NORWAY 68 1 1 66 
3 
028 NORVEGE 335 9 16 305 
1 030 SWEDEN 207 4 3 197 
1 
030 SUEDE 1835 178 56 1564 36 
21 032 FINLAND 56 3 1 51 
1 1 
032 FINLANDE 534 123 5 385 
4 e3 036 SWITZERLAND 155 34 30 89 036 SUISSE 2390 1210 273 820 
038 AUSTRIA 167 11 2 154 038 AUTRICHE 1238 439 41 739 19 i 040 PORTUGAL 36 
1 
19 17 35 25 040 PORTUGAL 490 32 328 155 2e:i 130 042 SPAIN 142 11 70 042 ESPAGNE 1068 119 504 




046 MALTE 443 4 443 102 052 TURKEY 8 
10 
3 052 TURQUIE 133 24i 27 056 SOVIET UNION 17 6 1 056 U.R.S.S. 564 309 8 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 36 58 062 TCHECOSLOVAQ 302 218 364 84 204 MOROCCO 95 1 
2 
204 MAROC 660 57 249 
41 208 ALGERIA 224 100 122 208 ALGERIE 2087 1 1264 781 
212 TUNISIA 90 51 39 212 TUNISIE 821 
1 
665 156 




216 LIBYE 326 
63 
323 
16 220 EGYPT 135 127 220 EGYPTE 608 1 523 5 
302 CAMEROON 30 30 
1 6 
302 CAMEROUN 195 194 1 
21 314 GABON 51 44 314 GABON 151 118 12 
322 ZAIRE 16 3 2 11 322 ZAIRE 180 27 5 148 
372 REUNION 48 
1 
48 
102 3 1 
372 REUNION 220 
1o9 
220 
589 61 11 390 SOUTH AFRICA 133 26 390 AFR. DU SUD 999 229 
400 USA 109 9 2 76 8 14 400 ETATS-UNIS 2033 484 74 717 361 397 
404 CANADA 34 3 31 404 CANADA 261 6 223 32 
412 MEXICO 85 
1 
11 74 412 MEXIQUE 882 
13 
596 286 




484 VENEZUELA 638 
11 
625 Ii 604 LEBANON 30 27 
1 
604 LIBAN 133 114 
19 608 SYRIA 86 
2 Ii 84 1 608 SYRIE 339 22 438 313 7 616 IRAN 347 104 233 616 IRAN 3026 793 1773 
624 ISRAEL 19 9 9 1 624 ISRAEL 121 2 50 49 20 
632 SAUDI ARABIA 38 1 36 1 632 ARABIE SAOUD 353 9 11 223 110 
640 BAHRAIN 31 1 29 
5 
1 640 BAHREIN 116 2 4 108 
6 
2 
647 U.A.EMIRATES 17 1 9 2 
3 
647 EMIRATS ARAB 144 
3 
12 109 17 
Bi 664 !NOIA 6 1 2 664 INDE 383 260 30 3 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nimexe.I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8511.59 8511.59 
680 THAILAND 18 2 i 15 1 680 THAILANDE 102 6 1:i 78 5 18 706 SINGAPORE 11 10 
:i i 706 SINGAPOUR 536 518 52 720 CHINA 5 
62 i 1 720 CHINE 187 1344 5 72 58 732 JAPAN 81 18 
:i 
732 JAPON 1427 73 10 34 7 800 AUSTRALIA 21 15 3 800 AUSTRALIE 281 204 36 
1000 W 0 R L D 6017 394 956 4074 4 101 433 51 4 . 1000 M 0 ND E 54607 10835 12909 24594 15 737 4383 1076 47 11 
1010 INTRA-EC 2907 243 378 2105 4 35 115 24 3 . 1010 INTRA-CE 26101 6076 6160 12037 14 196 1290 279 38 11 
1011 EXTRA-EC 3113 152 579 1969 66 319 27 1 . 1011 EXTRA-CE 28505 4759 6749 12557 1 541 3093 796 9 
1020 CLASS 1 1224 127 114 883 36 49 15 . 1020 CLASSE 1 13582 3950 1455 6557 286 886 442 6 
1021 EFTA COUNTR. 689 52 56 575 1 4 1 . 1021 A EL E 6859 1959 732 3993 i 4 142 28 1 1030 CLASS 2 1849 15 445 1083 30 267 9 . 1030 CLASSE 2 13737 243 4951 5834 254 2150 300 4 
1031 ACP (63a 188 8 137 13 20 10 i . 1031 ACP(~ 1175 37 756 84 1 200 97 54 1040 CLASS 35 10 19 2 3 . 1040 CLASS 3 1190 567 343 168 58 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTIING MATERIALS OTHER THAN llETALS 8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING MATERW.S OTHER THAN llETALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES QUE LES llETAUX llASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUll SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS llETALLEN 
001 FRANCE 518 220 
15 
180 36 47 34 1 001 FRANCE 10875 6029 
365 
1663 922 846 1409 6 




002 BELG.-LUXBG. 5877 3705 534 860 
487 
413 
92 003 NETHERLANDS 293 159 13 55 
67 
40 003 PAYS-BAS 4907 3406 190 454 
1702 
278 
004 FR GERMANY 442 
e8 56 286 19 10 4 004 RF ALLEMAGNE 5484 2349 777 2433 258 222 92 005 ITALY 150 48 
254 
11 1 2 
10 28 
005 ITALIE 3577 898 
21oS 
275 30 25 4i 1187 006 UTD. KINGDOM 684 278 55 31 28 Ii 006 ROYAUME-UNI 12170 6165 934 861 877 185 007 IRELAND 40 7 
7 
17 3 4 007 IRLANDE 741 251 
186 
117 79 109 
008 DENMARK 69 31 24 3 3 1 008 DANEMARK 1719 1265 86 69 83 30 
009 GREECE 85 13 3 48 2 
:i 
19 i 009 GRECE 736 202 69 418 38 4 5 12 024 ICELAND 12 2ti i 7 1 1i 024 ISLANDE 268 20 1:i 138 8 85 5 028 NORWAY 72 21 3 3 7 028 NORVEGE 1427 1008 102 49 87 71 97 
030 SWEDEN 206 36 3 119 5 3 1 39 030 SUEDE 3139 1436 114 594 107 83 30 775 
032 FINLAND 60 13 2 28 2 7 2 6 032 FINLANDE 1334 681 84 108 51 227 73 110 
036 SWITZERLAND 205 143 6 35 9 12 036 SUISSE 5039 3736 143 476 342 6 303 33 
038 AUSTRIA 245 119 21 95 8 2 
:j 038 AUTRICHE 3732 2261 356 777 260 17 61 15 040 PORTUGAL 37 11 2 18 3 i :j 040 PORTUGAL 730 334 16 288 61 2 14 042 SPAIN 194 26 3 152 9 042 ESPAGNE 1686 532 119 647 252 19 115 2 
048 YUGOSLAVIA 46 24 9 13 048 YOUGOSLAVIE 1077 485 438 126 28 
5 052 TURKEY 12 5 1 6 052 TUROUIE 199 85 7 102 
056 SOVIET UNION 164 11 
:j 153 056 U.R.S.S. 5981 865 3 5113 058 GERMAN DEM.R 17 4 14 4 058 RD.ALLEMANDE 397 13:i 38 359 i 11:i 060 POLAND 8 060 POLOGNE 247 
064 HUNGARY 16 16 
7 4 i 2 064 HONGRIE 460 457 11i 98 1i 19 3 204 MOROCCO 14 
2 
204 MAROC 240 1 
2 7 208 ALGERIA 45 16 24 3 208 ALGERIE 786 155 334 152 136 
212 TUNISIA 11 1 3 7 212 TUNISIE 146 25 28 88 5 




216 LIBYE 404 110 
19:i 
294 
1o4 59 220 EGYPT 46 2 26 4 220 EGYPTE 693 81 256 288 NIGERIA 8 1 3 
5 2 
288 NIGERIA 118 11 42 14 
22 
51 
346 KENYA 10 48 2:i :i 3 346 KENYA 145 2 327 119 49 2 390 SOUTH AFRICA 140 59 3 4 390 AFR. DU SUD 2207 1218 373 76 164 
400 USA 519 269 27 50 74 71 28 400 ETATS-UNIS 16156 10728 583 726 1398 1685 1038 
404 CANADA 43 13 3 18 7 2 404 CANADA 1026 349 2 77 389 170 39 
480 COLOMBIA 5 1 4 
:j 480 COLOMBIE 107 54 53 a:i 484 VENEZUELA 61 9 49 i 484 VENEZUELA 1172 463 626 5 600 CYPRUS 17 
10 
16 600 CHYPRE 238 7 
14:i 
224 2 
604 LEBANON 12 
2 
2 i 604 LIBAN 167 1 23 7 608 SYRIA 21 
:j 18 i 608 SYRIE 126 38 2 79 42 612 IRAQ 6 1 1 i 612 IRAQ 218 38 124 14 24 616 IRAN 111 4 
2 
102 4 616 IRAN 878 168 1 633 52 
624 ISRAEL 40 4 26 2 6 624 ISRAEL 503 201 37 120 72 73 
628 JORDAN 22 
:j 2 18 1 :i 1 628 JORDANIE 208 4 92 87 6 100 19 632 SAUDI ARABIA 78 15 45 2 10 632 ARABIE SAOUD 994 71 149 433 44 197 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 3 647 EMIRATS ARAB 103 11 18 65 2 7 
652 NORTH YEMEN 10 5 1 4 
:i 
652 YEMEN DU NRD 115 10 4 99 
120 
2 
666 BANGLADESH 3 
:j 666 BANGLA DESH 120 212 i 5 701 MALAYSIA 3 4 i 701 MALAYSIA 232 10 14 706 SINGAPORE 10 5 706 SINGAPOUR 520 445 30 4 31 
720 CHINA 13 8 5 
6 
720 CHINE 315 177 138 
8 151 728 SOUTH KOREA 10 
37 5 
4 i 728 COREE DU SUD 249 4 154 86 732 JAPAN 46 1 2 732 JAPON 1448 1161 39 36 58 
736 TAIWAN 6 2 
5 2ti 2 :j 4 736 T"Al-WAN 293 235 9ci 218 19 e5 39 :i 800 AUSTRALIA 62 21 5 800 AUSTRALIE 1259 651 41 111 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 115 71 44 
1000 W 0 R L D 5422 1847 413 2207 371 226 249 10 99 • 1000 M 0 ND E 105384 52820 7637 22500 8785 5382 5648 41 2571 
1010 INTRA-EC 2619 942 198 988 203 119 122 10 39 . 1010 INTRA-CE 46088 23373 3419 7811 4805 2695 2567 41 1377 
1011 EXTRA-EC 2803 904 215 1222 169 106 127 60 • 1011 EXTRA-CE 59296 29447 4218 14689 3980 2687 3081 1194 
1020 CLASS 1 1910 794 108 635 136 100 78 59 . 1020 CLASSE 1 40970 24764 2446 4867 3078 2543 2148 1124 
1021 EFTA COUNTR. 836 348 35 322 30 16 29 56 . 1021 A EL E 15667 9475 726 2482 876 507 557 1044 
1030 CLASS 2 666 68 103 412 32 6 44 1 . 1030 CLASSE 2 10783 2924 1731 4197 901 144 816 70 
1031 ACP (63a 52 5 12 21 6 8 . 1031 ACP (~ 900 167 165 348 111 10 94 5 
1040 CLASS 224 41 4 174 5 . 1040 CLASS 3 7544 1758 42 5626 1 117 
8511.n HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 8511.n HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
613 
614 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantl!6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peu1se111an~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I panmark I 'EXXdOo 
8511.71 FERS ET PISTOlfTS 'A SOUDER' A llAJN 8511.71 LOETKOl.SEN UND -l'ISTOl.EN 
001 FRANCE 99 46 
2 
10 3 1 37 001 FRANCE 1762 1112 
2:3 
147 21 60 422 
002 BELG.-LUXBG. 33 16 i 10 5 002 BELG.-LUXBG. 628 366 8 134 14 105 003 NETHERLANDS 69 35 
3 70 
33 003 PAYS-BAS 1448 920 5 455 501 i 004 FR GERMANY 113 33 2 38 004 RF ALLEMAGNE 1750 899 36 68 7 1183 005 ITALY 39 1 2 3 005 ITALIE 1004 33 .. 11 i 61 4 5 006 UTD. KINGDOM 61 18 3 
2 
40 20 006 ROYAUME-UNI 853 448 63 9 332 98 007 IRELAND 22 
16 5 
007 IRLANDE 118 3 8 6i 008 DENMARK 26 1 4 008 DANEMARK 608 443 13 85 
2 028 NORWAY 19 10 8 1 028 NORVEGE 455 254 180 i 19 030 SWEDEN 32 22 
3 
10 030 SUEDE 830 603 40 222 2 4 032 FINLAND 18 13 i 2 032 FINLANDE 389 315 12 29 3 036 SWITZERLAND 46 36 9 036 SUISSE 1250 1066 2 134 34 2 
038 AUSTRIA 32 26 8 038 AUTRICHE 673 588 3 72 10 
042 SPAIN 4 3 1 042 ESPAGNE 100 84 7 7 2 
052 TURKEY 10 2 i 8 i 052 TURQUIE 147 78 9 69 102 390 SOUTH AFRICA 32 17 13 390 AFR. DU SUD 794 517 i 166 400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 257 76 4 176 
616 IRAN 4 4 
8 i 616 IRAN 140 126 2 4 1i 8 624 ISRAEL 15 6 i 624 ISRAEL 215 170 5 23 5 632 SAUDI ARABIA 8 3 4 
5 
632 ARABIE SAOUD 122 55 47 15 
25 664 INDIA 9 4 
2 
664 INDE 224 189 
5 3 i 10 706 SINGAPORE 6 4 706 SINGAPOUR 125 62 54 
732 JAPAN 11 5 6 732 JAPON 448 255 191 
1000 W 0 R L D 784 352 22 28 199 4 174 5 • 1000 M 0 ND E 15738 9408 452 342 2022 105 3352 29 28 
1010 INTRA-EC 484 168 9 15 131 2 139 5 . 1010 INTRA-CE 8249 4248 168 248 1032 81 2465 4 1 1011 EXTRA-EC 322 184 14 13 68 2 38 . 1011 EXTRA-CE 7485 5182 284 95 990 23 887 25 19 
1020 CLASS 1 228 139 2 4 57 26 . 1020 CLASSE 1 5614 3997 38 49 892 1 621 16 




. 1021 A EL E 3681 2886 17 47 849 1 69 
25 
12 
1030 CLASS 2 91 44 10 9 11 10 . 1030 CLASSE 2 1704 1061 187 45 97 22 264 3 
1031 ACP Js63a 12 2 2 4 1 3 . 1031 ACP Js~ 187 63 41 5 7 71 1040 CLA 3 1 2 . 1040 CLA 3 184 103 59 2 
8511.71 BRAZING AND SOl.DERJNG llACHINES AND APPARATUS, OTHER THAM HAllD SOLDERING IRONS AND GUNS 8511.71 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAM HAHD SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPARW A BRASER. AU!RES QUE FERS ET PISTOlfTS 'A SOUDER' A llAJN llASCHINEN, APPARATE UND G£llAETE ZUll LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND .PISTOlEN 
001 FRANCE 176 27 
3j 68 11 5 84 1 001 FRANCE 2999 1106 188 590 362 63 863 
'15 
002 BELG.-LUXBG. 75 10 8 11 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 943 245 41 388 
100 
83 
003 NETHERLANDS 36 8 1 11 
16 
14 003 PAYS-BAS 897 476 7 96 
43i 
218 i 15 004 FR GERMANY 156 20 1 66 1 72 004 RF ALLEMAGNE 2398 770 40 558 58 1295 005 ITALY 39 2 
28 
13 1 3 
2i 
005 ITALIE 1791 14 352 724 2 281 370 5 2 006 UTD. KINGDOM 77 13 3 12 
82 
006 ROYAUME-UNI 1979 727 32 488 3 
700 007 IRELAND 83 1 007 IRLANDE 732 20 3 
5 008 DENMARK 14 10 
4 2 
4 008 DANEMARK 448 388 
99 
13 44 
009 GREECE 23 12 
2 
5 009 GRECE 276 92 9 6i 76 2 028 NORWAY 12 5 
12 
1 4 i 028 NORVEGE 313 162 2 18 5 68 030 SWEDEN 62 16 13 6 14 030 SUEDE 1510 716 223 152 227 178 9 
032 FINLAND 20 4 
16 
10 6 032 FINLANDE 497 146 
2 203 319 2 32 036 SWITZERLAND 38 18 1 3 036 SUISSE 966 609 31 139 
038 AUSTRIA 19 12 5 2 038 AUTRICHE 578 504 46 1 
9 
27 
040 PORTUGAL 11 2 
6 j 5 19 9 i 040 PORTUGAL 622 78 59 3 34 498 3j 042 SPAIN 49 2 9 042 ESPAGNE 548 42 56 133 152 69 
052 TURKEY 14 7 
3 
7 052 TURQUIE 144 63 
32 
3 5 73 
056 SOVIET UNION 8 5 
3 
056 U.R.S.S. 446 289 
73 3 
125 
204 MOROCCO 5 2 
1i 4 i 204 MAROC 103 21 1 5 10 208 ALGERIA 26 1 3 208 ALGERIE 291 22 161 5 93 
3 212 TUNISIA 21 1 5 14 1 
5 
212 TUNISIE 121 11 38 62 7 
220 EGYPT 58 1 1 51 220 EGYPTE 421 21 221 118 
5i 
61 
390 SOUTH AFRICA 97 11 18 6 
2:3 
62 390 AFR. DU SUD 1323 314 106 43 809 i 400 USA 150 77 1 5 44 400 ETATS-UNIS 3651 1976 26 67 657 904 
404 CANADA 13 1 12 404 CANADA 458 33 425 
528 ARGENTINA 3 3 23 528 ARGENTINE 159 159 200 612 IRAO 24 1 
1:3 
612 IRAQ 219 19 58 616 IRAN 17 1 3 616 IRAN 132 45 29 
624 ISRAEL 31 8 22 1 624 ISRAEL 616 515 72 29 
2 632 SAUDI ARABIA 33 1 13 19 632 ARABIE SAOUD 177 22 
2:3 
9 144 
847 U.A.EMIRATES 14 
3 5 
14 i 847 EMIRATS ARAB 143 5 115 43 664 INDIA 16 7 684 INDE 580 127 107 303 
701 MALAYSIA 6 1 
1i i i 5 701 MALAYSIA 318 47 33 26 24 271 706 SINGAPORE 18 1 4 706 SINGAPOUR 251 75 91 
708 PHILIPPINES 7 
4 
7 708 PHILIPPINES 624 19 605 
720 CHINA 10 
9 
6 720 CHINE 315 181 355 134 728 SOUTH KOREA 10 
4 
1 728 COREE DU SUD 382 
166 2 
27 
732 JAPAN 7 3 
4 
732 JAPON 252 8 76 
1o8 736 TAIWAN 13 i 1:3 9 736 T'Al-WAN 244 5 29j 8 125 740 HONG KONG 20 i 5 1 740 HONG-KONG 486 46 1:3 107 36 800 AUSTRALIA 27 8 18 800 AUSTRALIE 564 311 240 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 804 NOUV.ZELANDE 182 80 102 
1000 W 0 R L D 1832 314 150 387 113 45 589 29 4 1 1000 M 0 ND E 31657 11134 2268 2850 3979 821 10128 595 87 19 
1010 INTRA-EC 878 101 48 182 63 8 253 21 2 . 1010 INTRA-CE 12465 3822 380 1662 2398 228 3571 371 35 2 
1011 EXTRA-EC 955 213 103 205 50 37 338 1 3 1 1011 EXTRA-CE 19193 7312 1885 1189 1582 395 8558 225 32 17 
1020 CLASS 1 530 169 37 54 47 20 201 1 1 . 1020 CLASSE 1 11773 5274 438 613 1532 170 3691 39 16 
1021 EFTA COUNTR. 165 57 12 35 19 1 40 
6 
1 . 1021 A EL E 4529 2214 227 422 674 16 965 
186 
11 
2 1030 CLASS 2 397 29 63 150 3 17 128 1 . 1030 CLASSE 2 8406 1388 1415 565 50 225 2558 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D.>. Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D.>. Oba 
1511.71 1511.71 
1031 ACP~a 29 2 5 11 10 . 1031 ACP (, 435 67 44 14 8 91 205 6 1040 CLA 25 14 3 1 8 1 1040 CLASS 3 1014 651 32 10 306 1S 
1511.lll PARTS Of ELECTRIC OR LASER--Ol'ERATED WELDlllG, BRAZING, SOlD£RJNG OR CUTTllG MACHINES AND APPARATUS 1511.lll PARTS Of ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTIING MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER. BRASER OU COUPER ERSATZ· UND EINZELTEll FUER llASCHJNEll, APPARATE UND GERAE1E ZUll ELEXTIUSCHEN SCll'IEISSEll, LOE1EH ODER SCHNEJDEN 
001 FRANCE 581 267 
196 
111 30 85 78 
2 
10 001 FRANCE 10722 6600 
2524 
1468 866 704 972 
1 
112 
002 BELG.-LUXBG. 1373 327 561 245 
2s:i 
39 3 002 BELG.-LUXBG. 22754 7203 8798 3671 
4312 
520 37 
003 NETHERLANDS 567 204 35 44 635 21 10 003 PAYS-BAS 10396 4550 574 283 11331 
591 1 85 
004 FR GERMANY 1677 
251 
533 359 85 40 
3 
25 004 RF ALLEMAGNE 26835 
4551 
6706 6366 822 1150 10 450 
005 ITALY 434 109 
549 
27 3 40 1 005 ITALIE 8602 2199 5mi 1030 195 594 4 29 006 UTD. KINGDOM 967 174 43 144 6 
131 
33 18 006 ROYAUME-UNI 16203 4847 1332 3334 389 1146 
264 259 
007 IRELAND 156 20 
4 
2 2 1 007 IRLANDE 1710 433 8 19 42 58 4 
008 DENMARK 112 74 14 6 1 13 008 DANEMARK 2779 1848 163 266 85 63 354 6 009 GREECE 82 9 18 52 1 2 4 
009 GRECE 691 253 266 253 58 4 51 
024 !CELANO 6 
21 1 1 
1 
1 
1 024 ISLANDE 156 17 44 18 31 3 15 1 90 028 NORWAY 96 13 34 25 028 NORVEGE 1781 723 167 45 571 212 
030 SWEDEN 203 61 8 22 25 9 49 28 030 SUEDE 5930 1917 679 437 902 187 1134 30 644 
032 FINLAND 237 113 2 83 25 7 7 032 FINLANDE 2400 1542 55 316 285 5 105 92 
036 SWITZERLAND 212 146 10 31 4 
2 
13 8 036 SUISSE 4624 3224 361 348 187 35 372 97 
038 AUSTRIA 166 110 2 25 5 19 3 038 AUTRICHE 4028 3105 72 192 127 80 413 38 
040 PORTUGAL 18 4 9 1 2 
70 
2 040 PORTUGAL 526 165 248 22 62 1o:i 29 6 042 SPAIN 331 59 127 40 16 19 042 ESPAGNE 9356 2116 5269 280 417 545 
046 MALTA 6 1 
3 
1 4 




3 048 VIA 24 12 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1609 699 98 17 124 
052 25 9 1 2 12 052 TURQUIE 841 441 28 147 28 1 195 1 
056 50 8 36 2 2 1 
2 056 U.R.S.S. 2232 690 1148 220 164 11S 
10 
24 060 p 22 14 3 1 3 060 POLOGNE 1641 925 235 66 21 
276 
062 c LOVAK 7 4 1 
1 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 585 295 125 5 80 52 7 
064 HUN 16 14 
3 3 
1 064 HONGRIE 771 701 3 9 2 15 41 




204 MOROCCO 75 
IS 
70 
37 4 2 
204 MAROC 719 20 666 
39 27 16 208 119 58 2 208 ALGERIE 3967 594 2981 13 297 
212 53 1 47 4 1 
2 4 
212 TUNISIE 720 24 614 43 27 1 10 I 
216 45 13 44 25 1 
216 LIBYE 879 219 
593 
549 20 47 44 
16 220 PT 98 6 4 2 I 40 220 EGYPTE 1484 242 270 32 35 296 
224 SUDAN 16 1 5 6 4 224 SOUDAN 140 7 46 55 2 
32 
288 NIGERIA 12 5 2 5 288 NIGERIA 227 BO 67 29 49 
302 CAMEROON 13 2 11 
1 
302 CAMEROUN 193 13 178 2 Ii 10 314 GABON 50 48 314 GABON 317 5 294 2 322 ZAIRE 8 2 5 
IS 
322 ZAIRE 156 12 39 18 85 
350 UGANDA 16 
7 
1 350 OUGANDA 108 2 
101 
6 100 
370 MADAGASCAR 8 35 18 7 11 1 1 
370 MADAGASCAR 106 3 
91 137 2Bli 
2 
11 IS 390 SOUTH AFRICA 140 10 58 21 
390 AFR. DU SUD 2729 1332 190 665 
400 USA 626 197 57 220 42 2 85 2 400 ETATS-UNIS 15606 6649 1220 2944 1480 75 2951 40 247 
404 CANADA 29 9 
4 
1 7 2 9 1 404 CANADA 1014 334 12 40 98 12 499 19 
412 MEXICO 8 3 1 412 MEXIQUE 369 164 191 4 6 2 
10 
448 CUBA 4 
13 1 1 
4 448 CUBA 132 27 
70 
23 74 
480 COLOMBIA 15 480 COLOMBIE 312 217 22 Ii 3 484 VENEZUELA B 1 I 5 484 VENEZUELA 198 64 6 51 21 69 508 BRAZIL 11 11 
3 s 
508 BRESIL 335 302 3 6 2 
528 ARGENTINA 10 2 
1 
528 ARGENTINE 604 109 232 262 
1 17 608 SYRIA 10 I 7 I 608 SYRIE 220 48 118 36 6 1 612 !RAO 58 3 11 24 
1 
20 612 IRAQ 1313 195 327 633 2 149 
616 IRAN 61 21 5 7 
2 
27 616 IRAN 1904 867 409 83 10 2 533 6 624 ISRAEL 23 4 7 2 2 6 624 ISRAEL 662 221 141 66 40 17 171 
628 JORDAN 6 2ci 5 1 3 10 92 
628 JORDANIE 138 21 68 7 2 6 29 5 
632 SAUDI ARABIA 163 16 22 632 ARABIE SAOUD 1659 598 75 171 100 91 799 25 
636 KUWAIT 9 4 1 
1 
2 2 636 KOWEIT 284 98 7 102 10 23 44 
640 BAHRAIN 21 22 3 20 
640 BAHREIN 207 21 1 56 10 
2 
119 
13 647 LI.A.EMIRATES 72 7 40 647 EMIRATS ARAB 768 29 109 126 144 345 
649 OMAN 13 
1 




662 PAKISTAN 7 
1 
6 662 PAKISTAN 432 71 92 
38 293 
664 INDIA 28 6 
2 
21 664 INDE 963 308 2 17 16 528 2 680 THAILAND 4 
1 
I I 680 THAILANDE 176 20 53 3 56 42 
700 INDONESIA 24 3 2 18 700 INDONESIE 173 66 30 I 35 i 41 701 MALAYSIA 12 4 I 
12 Ii 
6 701 MALAYSIA 479 335 42 4 16i 
97 s 706 SINGAPORE 82 7 7 45 706 SINGAPOUR 1151 294 143 3 17 528 
708 PHILIPPINES 4 I I 2 708 PHILIPPINES 261 40 14 2 2 203 
720 CHINA 6 4 
1 
2 720 CHINE 386 246 26 13 10 
113 
728 SOUTH KOREA 7 3 3 2 
728 COREE DU SUD 796 585 34 
21 
154 
27 732 JAPAN 21 13 2 3 732 JAPON 1070 626 160 21 10 205 
736 TAIWAN 4 3 
1 i 1 736 T'Al-WAN 
192 138 15 
4 
7 29 3 




740 HONG-KONG 721 25 41 
1s:i IB 
620 31 
800 AUSTRALIA 62 26 1 5 800 AUSTRALIE 1456 467 615 25 146 32 
804 NEW ZEALAND 20 6 4 8 2 804 NOUV.ZELANDE 361 138 7 32 73 5 105 I 
1000 WORLD 9709 2365 1713 2296 1342 598 1172 41 182 . 1000 M 0 ND E 186716 63486 33304 31461 25968 9132 20207 365 2793 
1010 INTRA-EC 5948 1325 939 1692 1091 434 363 38 66 • 1010 INTRA.CE 100894 30286 13771 23232 20418 6548 5377 281 983 
1011 EXTRA-EC 3761 1039 778 604 250 184 809 3 118 • 1011 EXTRA.CE 85820 33199 19533 8229 5553 2582 14829 84 1811 
1020 CLASS 1 2232 821 259 449 171 99 323 3 107 . 1020 CLASSE I 23793 9256 5018 4203 1666 8082 84 1590 
1021 EFTA COUNTR. 938 455 32 162 76 11 125 1 76 . 1021 A EL E 10696 1461 1334 1761 354 2640 33 1173 
1030 CLASS 2 1413 172 474 150 78 60 470 9 . 1030 CLASSE 2 6388 8679 2881 1158 524 6044 188 
1031 ACP~a 207 20 125 7 3 9 42 I . 1031 ACP (, 277 1234 122 70 145 569 11 1040 CLA 118 47 43 4 3 5 16 . 1040 CLASS 3 3017 1599 330 192 390 703 32 
615 
616 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'f>l>.c)Oa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
8512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATER a ELECTRIC SOil HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
8512 ~~ ~fE~~Sil~cfs.O~gijyf~J~RIR~~~& 1~Mf:/o~\ ~Wnk=c:Jis'Wt~~J:J:ACE HEATING APPARATUS 
CHAUFFE~CHAUFFE-llAINS,THERYQ.l'LONGEURMsU:CTRijf,PARW ELECTRJl.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DO!IEST ~ A REPASSER ELECTR~ RESISTAN CHAU ANTES El.EK11l WARllWASSERSER~BADEO~AUCHSIEDE RtEU:KTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZE N; ELEKTROWAERMEGERAETE l.HAARPFLEGE U. FUER DEN HAUSHAL T; El.EK11l UEGELEJSE · HEIZWIDERS AENDE 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CMl AIRCRAFT EXCL PARTS 8512.02 ELECTillC INSTAHTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CMl AIRCRAFT EXCL PARTS 
~&sFFtfi'f~UFFE·B~S ET THERMOPLONGEURS ELECTillQUES POUR AERONEFS CIVU, A L'EXCLUSION DE U:URS PARTIES ET ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEllE DAVON, FUER ZIVIU: LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 56 1 11 35 1 6 2 • 1000 M 0 ND E 655 161 55 111 247 18 47 4 12 
1010 INTRA-EC 3 
1t 
1 1 5 1 • 1010 INTRA-CE 154 17 SS 11 103 3 19 1 12 1011 EXTRA·EC 53 35 1 1 • 1011 EXTRA-CE 502 144 100 144 15 29 3 
1020 CLASS 1 14 
11 
8 1 5 • 1020 CLASSE 1 268 84 3 19 113 15 19 3 12 
1030 CLASS 2 38 26 1 . 1030 CLASSE 2 227 60 52 80 25 10 
8512.IM INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 85t2.IM INSTAHTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
CHAUFFE.£AU ET CHAUFFE-BAINS ELECTillQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE WAR!IWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZIVIU: LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9239 50 
2236 
3915 11 5253 5 5 001 FRANCE 20144 497 
4945 
9058 114 10368 85 22 




002 BELG.·LUXBG. 12099 2711 1936 2453 
19 
54 Ii 003 NETHERLANDS 168 105 12 33 
1i 
7 003 PAYS-BAS 1174 831 36 178 
298 
102 
004 FR GERMANY 466 
11 
302 92 46 3 6 004 RF ALLEMAGNE 1647 
1o:i 
783 288 212 41 25 




005 ITALIE 1490 122 
24 
4 1258 3 446 1 006 UTD. KINGDOM 145 49 3 17 
93 
006 AOYAUME-UNI 1231 557 78 119 6 96i 007 IAELAND 94 
14 6 
1 007 IALANDE 971 1 
13 
3 
1 008 DENMARK 25 2 3 008 DANEMARK 221 164 7 36 
1 009 GREECE 36 1 28 1 
3 
009 GRECE 179 84 
14 
82 2 10 
028 NORWAY 12 8 
3 1 1 
1 028 NOAVEGE 182 129 
32 1 25 
22 17 
030 SWEDEN 258 4 1 248 030 SUEDE 986 118 9 34 767 
032 FINLAND 559 2 
1583 
11 1 5 540 032 FINLANDE 1409 35 
3146 
29 22 18 2 1303 
036 SWITZERLAND 2643 162 830 63 5 036 SUISSE 6242 878 2019 3 180 2 14 
038 AUSTRIA 1917 1654 19 244 
5 
038 AUTRICHE 7370 6847 44 469 6 2 2 
040 PORTUGAL 59 2 22 30 
3 
040 PORTUGAL 179 9 40 98 
13 
32 
1 042 SPAIN 495 7 7 458 20 042 ESPAGNE 1352 55 23 903 357 
046 MALTA 288 
5 
4 283 1 046 MALTE 598 3 12 576 7 
052 TURKEY 18 13 052 TURQUIE 108 80 
3 
28 




202 CANARIES 266 
4 
262 
71 208 ALGERIA 682 
11 
518 
:i 208 ALGERIE 1942 796 1071 25 13 216 LIBYA 3845 7 3821 3 216 LIBYE 7385 93 43 7175 36 
220 EGYPT 1721 
12 
1713 8 220 EGYPTE 4110 17 3 4061 2 27 
248 SENEGAL 51 39 248 SENEGAL 114 36 78 




272 COTE IVOIAE 350 
9 
139 211 
2 24 288 NIGERIA 485 1 482 
4 
288 NIGERIA 1116 9 1072 
2 302 CAMEROON 175 96 75 
1 
302 CAMEROUN 557 326 217 i 12 314 GABON 120 101 17 1 314 GABON 330 280 40 3 
318 CONGO 64 36 28 
11 
318 CONGO 442 376 66 
s4 322 ZAIRE 120 1 108 
14 1 
322 ZAIRE 355 6 265 




334 ETHIOPIE 378 
4 126 
259 
2 1 370 MADAGASCAR 30 
24 
370 MADAGASCAR 133 
49 372 REUNION 138 
sli 114 :i 372 REUNION 379 ssli 330 5 39 390 SOUTH AFRICA 63 2 
5 
390 AFR. DU SUD 607 
5 
5 
400 USA 57 15 
49 
19 18 400 ETATS·UNIS 1010 241 129 36 599 
458 GUADELOUPE 75 26 458 GUADELOUPE 200 136 64 
462 MARTINIQUE 32 24 8 462 MARTINIQUE 114 80 34 
520 PARAGUAY 38 
18 
38 520 PARAGUAY 115 
4 122 
115 
604 LEBANON 145 
4 
127 604 LIBAN 474 348 
608 SYRIA 49 4 41 2i 608 SYRIE 165 63 26 76 252 612 IRAQ 219 42 5 145 
13 
612 IRAQ 905 173 59 421 45 616 IRAN 22 2 2 5 616 IRAN 269 3 8 161 52 
628 JORDAN 118 
11 231 
118 
4 31 29 1 628 JORDANIE 235 6 710 222 33 64 7 15 632 SAUDI ARABIA 5764 5457 632 ARABIE SAOUD 13629 98 12447 262 
636 KUWAIT 1869 
1 
17 1750 12 90 636 KOWEIT 4490 4 45 3853 73 515 
640 BAHRAIN 493 5 456 25 6 640 BAHREIN 1154 3 17 932 124 78 
644 QATAR 313 88 267 10 36 1 644 QATAR 1077 1 22ci 680 52 344 2 647 U.A.EMIAATES 1280 1158 19 14 647 EMIAATS ARAB 3221 1 2745 114 139 
649 OMAN 216 14 152 6 
3 
44 649 OMAN 786 
5 
38 345 39 
10 
364 




652 YEMEN DU NAO 449 434 
103 680 THAILAND 69 
1 
12 680 THAILANDE 813 665 
2 
45 
700 INDONESIA 100 5 94 Ii 700 INDONESIE 271 34 235 203 701 MALAYSIA 31 23 701 MALAYSIA 261 3 55 
706 SINGAPORE 226 81 145 . , 706 SINGAPOUA 2882 4 394 2484 
728 SOUTH KOREA 16 
62 82 
16 728 COREE DU SUD 199 1 216 198 740 HONG KONG 257 113 740 HONG-KONG 2483 810 1395 
1000 W 0 R L D 40872 2671 5505 24313 568 6151 757 75 829 3 1000 M 0 ND E 113537 16192 13792 55448 3688 12342 9329 468 2262 16 
1010 INTRA-EC 14642 544 2622 4797 459 6012 124 75 9 • 1010 INTRA-CE 39156 4947 5978 11576 2992 11862 1297 468 36 
14 1011 EXTRA·EC 26231 2127 2883 19517 108 140 633 821 2 1011 EXTRA-CE 74377 11244 7813 43870 697 480 8032 2227 
1020 CLASS 1 6444 1926 1673 1900 11 70 55 809 . 1020 CLASSE 1 20523 9107 3394 4314 101 224 1240 2143 
1021 EFTA COUNTR. 5469 1831 1634 1118 2 70 7 807 . 1021 A EL E 16416 8017 3279 2647 32 223 93 2125 
14 1030 CLASS 2 19776 198 1209 17618 97 69 578 5 2 1030 CLASSE 2 53763 2083 4412 39554 596 254 6789 61 1031 ACP (63) 1604 5 405 1145 16 22 10 1 . 1031 ACP (63) 4708 45 1516 2745 121 132 141 8 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 1512.05 lllllERSIOH HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
1512.05 THERUOPl.ONGEURS ELECTRIQUES 151Z.D5 El.EICTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 45 39 
13 
1 4 001 FRANCE 791 685 
268 
7 2 7 78 12 
002 BELG.-LUXBG. 29 12 2 1 002 BELG.-LUXBG. 472 168 19 7 
9 
10 i 003 NETHERLANDS 24 14 7 
16 
2 003 PAYS-BAS 534 248 258 
125 5 
20 
004 FR GERMANY 25 
8 
7 1 004 RF ALLEMAGNE 314 
118 
139 27 18 
005 ITALY 15 6 
1i 





006 UTD. KINGDOM 48 34 3 
3 3i 
006 R -UNI 748 514 80 7 379 007 IRELAND 34 
3 i 1i 007 IR 391 4 1 117 008 DENMARK 17 2 6 008 DA ARK 206 34 14 i 41 12 030 SWEDEN 26 14 8 030 s 608 236 275 24 
036 SWITZERLAND 32 21 11 
3 
036 SUISSE 575 353 190 
28 
32 
.j 038 AUSTRIA 18 12 3 9 038 AUTRICHE 247 177 38 113 348 KENYA 10 1 i 348 KENYA 124 11 5 12 390 SOUTH AFRICA 12 9 
3 
2 390 AFR. DU SUD 231 155 59 
400 USA 14 2 4 5 400 ETATS-UNIS 351 83 79 122 67 
600 CYPRUS 12 7 12 600 CHYPRE 143 4 2 137 616 IRAN 9 
.j 8 2 616 IRAN 255 218 73 13 • 37 7 632 SAUDI ARABIA 23 7 4 632 ARABIE SAOUD 233 86 
2 
54 
636 KUWAIT 11 9 1 1 636 KOWEIT 131 97 12 20 
644 QATAR 14 1 13 644 QATAR 144 7 
.j 137 647 LI.A.EMIRATES 19 10 9 647 EMIRATS ARAB 209 110 95 
649 OMAN 10 1 9 649 OMAN 115 13 102 
701 MALAYSIA 25 15 
2 
10 701 MALAYSIA 327 149 
28 
178 
30 706 SINGAPORE 49 48 
6 8 
706 SINGAPOUR 550 487 63 5 740 HONG KONG 22 8 740 HONG-KONG 260 92 105 
1000 WORLD 813 298 81 73 4 138 18 • 1000 M 0 ND E 9718 4578 2055 583 20 28 2151 3 298 
1010 INTRA-EC 234 111 38 40 4 40 2 • 1010 INTRA-CE 3755 1789 870 422• 15 23 593 3 40 
1011 EXTRA-EC 377 187 45 33 97 15 • 1011 EXTRA-CE 5981 2790 1185 161 5 5 1558 257 
1020 CLASS 1 130 67 29 11 10 13 . 1020 CLASSE 1 2579 1230 773 48 2 2 325 199 
1021 EFTA COUNTR. 86 52 21 3 3 7 . 1021 A EL E 1645 874 548 28 1 2 91 101 
1030 CLASS 2 244 119 14 22 87 2 . 1030 CLASSE 2 3303 1525 373 112 2 3 1230 58 
1031 ACP (63) 16 2 2 1 11 . 1031 ACP (63) 215 24 24 15 3 149 
1512.0I PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE l'ATER HEATERS AND OF lllUERSION HEATERS 1512.0I PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE l'ATER HEATERS AND OF lllMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES D£TACHEES POUR CHAUFFE.fAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES TEILE FUER ELEXTRISCHE WARllWASSERBERBTER, BADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 111 14 4:i 16 36 77 4 001 FRANCE 953 288 152 103 11 380 169 2 002 BELG.-LUXBG. 377 23 273 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 2507 288 1634 314" 
5i 
119 






003 PAYS-BAS 643 314 5 9 46 264 6 004 FR GERMANY 154 i 17 45 67 004 RF ALLEMAGNE 1836 25 37 97 841 809 005 ITALY 24 1 36 18 4 005 ITALIE 259 8 216 17 65 144 .j 006 UTD. KINGDOM 54 4 14 
52 
006 ROYAUME-UNI 378 76 68 9 5 
405 007 IRELAND 52 i 5 32 007 IRLANDE 409 4 9 a4 030 SWEDEN 39 
17 6 1 030 SUEDE 144 31 82 3 17 20 036 SWITZERLAND 441 415 3 
3 
038 SUISSE 1583 1428 18 34 1 
038 AUSTRIA 125 97 25 038 AUTRICHE 651 494 1 65 91 
048 MALTA 
3 3 
048 MALTE 133 9 232 131 2 056 SOVIET UNION i 056 U.R.S.S. 241 13 i 208 ALGERIA 20 19 208 ALGERIE 132 
3 
118 
3 212 TUNISIA 254 52 202 212 TUNISIE 653 230 417 
2 216 LIBYA 106 105 216 LIBYE 797 1 777 17 
220 EGYPT 26 26 220 EGYPTE 270 i 270 2 288 NIGERIA 156 
2 
156 i 288 NIGERIA 591 588 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 108 35 i 73 400 USA 63 7 2<i 56 400 ETATS-UNIS 773 71 701 604 LEBANON 20 i 6 604 LIBAN 108 6 108 9i 608 SYRIA 10 
2 
3 608 SYRIE 113 
s<i 16 15 632 SAUDI ARABIA 119 19 87 11 632 ARABIE SAOUD 917 126 681 44 
3 638 KUWAIT 24 21 3 638 KOWEIT 143 7 8 96 29 
647 LI.A.EMIRATES 63 62 
23 
647 EMIRATS ARAB 442 
3 
5 422 14 
706 SINGAPORE 25 2 706 SINGAPOUR 370 2 30 335 
740 HONG KONG 9 
.j 8 740 HONG-KONG 114 16 1 7 90 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 105 51 54 
1000 WORLD 2503 843 217 1108 43 154 288 49 • 1000 M 0 ND E 16964 3484 1276 6075 483 1365 4091 7 183 
1010 INTRA-EC 857 89 77 356 40 148 143 3 • 1010 INTRA-CE 7125 1023 283 2095 410 1342 1959 4 9 
1011 EXTRA-EC 1646 554 140 752 3 8 145 48 • 1011 EXTRA-CE 9839 2461 993 3980 73 23 2132 3 174 
1020 CLASS 1 718 534 21 44 6 67 48 . 1020 CLASSE 1 3945 2226 113 306 12 17 1099 172 
1021 EFTA COUNTR. 624 514 19 33 
2 
6 6 48 . 1021 A EL E 2561 1985 99 105 10 17 173 
3 
172 
1030 CLASS 2 906 5 115 707 77 . 1030 CLASSE 2 5534 152 647 3670 38 6 1016 2 
1031 ACP~a 182 15 18 158 6 . 1031 ACP(~ 756 7 60 606 23 3 80 1040 CLA 20 3 1 . 1040 CLASS 3 357 82 232 3 17 
1512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS. EXCL PART5, FOR CIVIL AIRCRAFT 1512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PART5, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L 'EXCl.USION DE LEURS PARTIES ET ELEXTRISCHE GERArn ZIJll RAUUBEHEIZEN U. DGL, AUSG. TELE DAVON, FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
PIECES DETACHEES 
1000 WORLD 98 17 76 3 • 1000 M 0 ND E 518 30 53 318 2 115 
1010 INTRA-EC 12 
17 
12 3 • 1010 INTRA-CE 118 29 8 110 2 i 115 i 1011 EXTRA-EC 64 64 . 1011 EXTRA-CE 400 48 206 




. 1020 CLASSE 1 225 18 4 139 
2 
63 1 
1030 CLASS 2 49 30 . 1030 CLASSE 2 174 12 41 66 52 
151U1 STORAGE HEATING APPARATUS 1512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
617 
618 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nlmexe I EUR 10 jiieutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
851Zll APPARW A ACCUllULATION POUR CHAUFf AGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 851Zll SPEICHERHEJZGERAElt ZUll RAUllBEHEIZEN UNO ZU AEHN1.. mCXEN 
001 FRANCE 2784 2165 
112 373 < 2 
219 22 001 FRANCE 5655 3902 
394 
802 1 857 93 
002 BELG.-LUXBG. 1611 1473 
259 
15 002 BELG.-LUXBG. 4181 3635 22 25 
447 
105 






004 RF ALLEMAGNE 746 34 16 278 2 3 ri 006 UTD. KINGDOM 22 
126 
006 ROYAUME-UNI 152 41 
37i 007 IRELAND 120 
100 i i 
007 IRLANDE 371 
756 2 i 009 GREECE 196 4 4 009 GRECE 760 17 7 4 036 SWITZERLAND 965 632 171 157 1 036 SUISSE 2977 2423 316 
2 
212 3 




038 AUTRICHE 3406 3294 44 34 76 7 400 USA 1414 36 1370 400 ETATS-UNIS 2660 87 2722 
1000 W 0 R L D 9178 5895 170 2181 1 688 242 8 5 • 1000 M 0 ND E 22071 14328 697 4348 74 1603 918 11 30 
1010 INTRA-EC 5169 3848 114 549 8 481 183 8 5 • 1010 INTRA-CE 11938 8368 424 1104 69 1308 588 11 28 1011 EXTRA-EC 4007 2047 58 1812 1 207 79 • 1011 EXTRA-CE 10135 5959 273 3243 5 295 331 
1020 CLASS 1 3911 2037 25 1586 1 207 54 1 • 1020 CLASSE 1 9620 5880 93 3188 4 290 153 12 
1021 EFTA COUNTR. 2390 1981 4 194 1 207 2 1 • 1021 A EL E 6470 5731 17 405 3 290 15 9 
1030 CLASS 2 93 9 31 25 1 25 2 . 1030 CLASSE 2 496 71 180 55 1 5 174 10 
8512.23 ELECTRIC 8LOWER·TYPE son. AND SPACE HEATING APPARATUS 8512.23 ELECTRIC BLOWER·TYPE son. AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPAllW SOUFfl.AHTS, AllTRES QU'A ACCUllULATION, POUR CHAUFfAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. HEIZLUEFTER, KE1NE SPEICHERHEIZGEllAETE, ZUll RAUllBEHEIZEN UNO ZU AEHN1.. mCXEN 
001 FRANCE 618 253 
138 
181 26 6 140 12 001 FRANCE 5617 2451 
1oo0 
1551 260 81 1234 40 
002 BELG.-LUXBG. 510 331 35 5 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 3744 2364 285 71 
32 
24 
003 NETHERLANDS 156 46 30 20 Ii 57 003 PAYS-BAS 1468 393 237 176 70 630 004 FR GERMANY 285 
45 
16 225 1 35 004 RF ALLEMAGNE 2517 455 106 1913 18 410 005 ITALY 119 55 
13 
9 10 
3j 005 ITALIE 933 331 124 88 59 2oi 006 UTD. KINGDOM 292 192 46 10 22 006 ROYAUME-UNI 2306 1603 257 121 269 007 IRELAND 36 7 
i 10 
7 007 IRLANDE 396 62 6 94 65 008 DENMARK 47 30 6 
i 9 
008 DANEMARK 486 320 63 
5 
3 
009 GREECE 76 46 2 16 2 
i 
009 GRECE 426 293 16 37 21 54 
9 028 NORWAY 57 48 
i i 
7 1 028 NORVEGE 607 506 
12 17 
82 10 
030 SWEDEN 57 40 14 1 030 SUEDE 667 457 157 20 4 
032 FINLAND 58 29 3 17 7 2 032 FINLANDE 612 280 22 217 81 
5 
12 
i 036 SWITZERLAND 270 241 8 21 
5 
036 SUISSE 2800 2488 55 241 
38 
10 
038 AUSTRIA 358 327 4 22 
17 
038 AUTRICHE 2892 2629 25 200 
186 042 SPAIN 24 3 1 3 29 042 ESPAGNE 229 9 5 13 21 13i 048 YUGOSLAVIA 41 12 
87 
048 YOUGOSLAVIE 256 106 14 
066 ROMANIA 87 066 ROUMANIE 684 670 14 




208 ALGERIE 106 
6i 
105 58 i 27 390 SOUTH AFRICA 19 1 
23 
390 AFR. DU SUD 155 8 
227 400 USA 208 101 4 62 22 400 ETATS-UNIS 1902 1021 20 482 3 169 404 CANADA 88 48 36 
5 
404 CANADA 964 525 419 
49 2 512 CHILE · 15 10 
4 i i 512 CHILi 166 114 1 12 7 624 ISRAEL 46 27 13 6 624 ISRAEL 394 242 32 99 2 56 632 SAUDI ARABIA 42 9 10 6 6 5 632 ARABIE SAOUD 322 51 86 29 39 61 
647 U.A.EMIRATES 37 8 3 
3 
25 1 647 EMIRATS ARAB 308 92 20 
45 
169 27 
736 TAIWAN 7 4 i 67 14 i 736 T'Al-WAN 136 91 6 66i 19i 12 740 HONG KONG 120 28 9 740 HONG-KONG 1321 362 89 
i 800 AUSTRALIA 74 35 39 800 AUSTRALIE 733 370 362 
804 NEW ZEALAND 79 79 804 NOUV.ZELANDE 676 676 
1000 W 0 R L D 3963 1968 469 698 228 13 474 68 5 42 1000 M 0 N D E 35007 17715 3302 8130 2203 165 4668 489 85 250 
1010 INTRA-EC 2139 949 288 500 72 11 278 43 5 • 1010 INTRA-CE 17893 7941 1953 4178 759 137 2684 241 as 2s0 1011 EXTRA-EC 1828 1019 182 196 158 3 198 25 42 1011 EXTRA-CE 17114 9774 1349 1952 1444 28 1984 248 
1020 CLASS 1 1349 902 25 169 36 162 24 2 29 1020 CLASSE 1 12682 8549 172 1669 389 7 1498 234 33 131 




1 . 1021 A EL E 7637 6377 131 685 359 7 61 
13 
17 
119 1030 CLASS 2 388 116 70 27 120 36 3 13 1030 CLASSE 2 3728 1208 506 283 1055 21 472 51 
1040 CLASS 3 88 1 87 • 1040 CLASSE 3 703 17 671 14 1 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 851Z.11.z3 8512.27 OTHER ELECTRIC son. AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11-23 
APPAllW ELECTRJQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 ELEKTRISCHE GERAETE ZUll RAUllBEHEIZEN U. DGL., NJCKT IN 851Z.11 BIS 23 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 4454 436 
415 
3598 5 95 87 233 001 FRANCE 13470 2327 
2180 
8976 80 597 611 879 
2 002 BELG.-LUXBG. 1112 161 353 62 36 121 12 002 BELG.-LUXBG. 4634 960 833 266 202 393 34 003 ICETHERLANDS 540 90 75 161 
s8 166 65 003 PAYS-BAS 3056 857 369 388 204 1204 2 242 004 FR GERMANY 2192 
s4 58 1903 19 59 6" 004 RF ALLEMAGNE 5926 682 488 4295 102 589 10 6 005 ITALY 174 86 
42 3 3 
18 
.2 
005 ITALIE 1286 410 202 4 Ii 176 4 006 UTD. KINGDOM 518 5 170 
268 
293 006 ROYAUME-UNI 5837 93 686 55 
15s<i 
4774 19 
007 IRELAND 444 28 27 110 8 3 007 IRLANDE 1993 57 101 218 17 
i 
20 
008 DENMARK 70 11 36 12 6 5 008 DANEMARK 563 120 145 103 9 185 
009 GREECE 622 96 9 492 25 
2 16 35 
009 GRECE 1049 264 52 702 31 
5 212 346 028 NORWAY 121 5 59 
26 
4 028 NORVEGE 936 185 158 
145 
30 
030 SWEDEN 56 10 3 4 1 4 8 030 SUEDE 544 165 18 6 5 130 75 
032 FINLAND 33 5 15 9 i 1 2 1 032 FINLANDE 206 55 86 28 3 2 29 6 036 SWITZERLAND 1087 408 131 525 
2 
21 1 036 SUISSE 3615 1671 648 1181 
15 
102 10 
038 AUSTRIA 540 371 16 149 1 1 038 AUTRICHE 2398 1739 94 510 18 22 
040 PORTUGAL 82 1 6 63 12 040 PORTUGAL 309 4 32 154 119 
2 042 SPAIN 210 2 12 194 2 042 ESPAGNE 347 17 65 238 25 
046 MALTA 129 18 1 100 10 046 MALTE 299 51 3 198 47 
052 TURKEY 80 22 2 56 
7 
052 TUROUIE 252 148 12 92 
19 068 BULGARIA 98 91 
2i 18 
068 BULGARIE 209 189 9i 1 204 MOROCCO 40 
i 





208 ALGERIA 183 175 7 208 ALGERIE 1569 1548 16 
212 TUNISIA 39 
2 
26 13 
135 i 212 TUNISIE 157 2 117 38 268 32 216 LIBYA 235 97 216 LIBYE 788 5 2 481 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura 
Destination Oestlnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 utschlan France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
151U7 151U7 
220 EGYPT 324 63 223 13 7 18 220 EGYPTE 336 133 57 63 12 71 
390 SOUTH AFRICA 108 10 9 62 27 390 AFR. OU SUD 502 40 51 141 1 2 269 i 400 USA 8214 135 122 n52 205 400 ETATS-UNIS 17754 350 804 15934 3 654 
404 CANADA 445 182 67 195 1 
2 
404 CANADA 1381 439 284 644 14 
17 604 LEBANON 132 
8 





612 IRAQ 18 3 43 7 612 IRAQ 174 21 198 124 624 ISRAEL 80 28 8 
8 16 
1 624 ISRAEL 339 .77 41 36 1 22 10 632 SAUDI ARABIA 901 644 57 139 38 632 BIE SAOUD 2653 1293 396 394 209 315 
636 KUWAIT 643 261 4 348 30 636 IT 1314 510 9 670 
19 
125 
647 LI.A.EMIRATES 15 4 4 6 647 TS ARAB 158 4 26 48 61 
706 SINGAPORE 9 
6 
1 1 7 706 POUR 175 11 7 13 
2 
144 
732 JAPAN 63 7 6i 50 732 JA 340 27 48 2 261 736 TAIWAN 110 40 
16 
3 736 rAl-WAN 320 129 
100 
176 15 
740 HONG KONG 383 83 264 20 740 HONG-KONG 1089 261 543 176 
800 AUSTRALIA 1048 238 7 28 n5 800 AUSTRALIE 2307 509 11 65 1722 
1000 WORLD 25897 3579 1958 17090 357 1n 2068 547 58 65 1000 M 0 ND E 80620 13713 9761 38387 1074 1186 9978 5719 562 242 
1010 INTRA.£C 10128 891 878 6672 197 153 723 545 8 65 1010 INTRA-CE 37812 5359 4431 15718 665 910 4737 5697 53 242 
1011 EXTRA.£C 1m1 2688 1082 10418 160 24 1345 3 51 • 1011 EXTRA-CE 42808 8354 5330 22669 409 278 5239 22 509 
1020CLASS1 12254 1417 477 9158 10 5 1141 46 • 1020 CLASSE 1 31379 5436 2378 19332 64 29 3679 461 
1021 EFTA COUNTR. 1923 801 229 772 10 5 61 
3 
45 • 1021 A EL E 8028 3824 1037 2018 57 27 628 22 437 1030 CLASS 2 3369 1169 604 1233 149 20 187 4 . 1030 CLASSE 2 10998 2680 2916 3257 343 244 1493 43 
1031 ACP~a 66 1o3 34 28 1 2 1 . 1031 ACP (~ 425 4 299 87 2 7 19 7 1040 CLA 148 1 27 16 1 . 1040 CLASS 3 430 237 36 81 2 3 66 5 
1512.21 PARTS OF ElECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 1512.21 PARTS OF ElECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTlES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS El!CTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AllTRES USAGES SllllL. TElLE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUll RAU!IBEHEIZEN UHD ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 258 90 
6 
26 5 17 120 001 FRANCE 1n4 731 




003 PAYS-BAS 1634 106 55 11 
69 
188 i 472 004 FR GERMANY 485 
15 
32 5 15 20 004 RF ALLEMAGNE 1237 
193 
117 46 219 308 5 
005 ITALY 67 12 1 39 
305 





006 . KINGDOM 337 21 9 1 
soi 9 006 ROYAUME-UNI 2279 250 51 16 86i 4 9 007 I AND. 817 9 i 007 IRLANDE 893 2 i 3 12 008 ARK 12 
5 
2 008 DANEMARK 123 66 1 2i 49 009 CE 915 837 68 5 
10 
009 GRECE 2968 2879 49 1 12 
165 028 AY 13 
:i 
3 028 NORVEGE 249 17 1 66 
23 030 SWEDEN 22 
2 
16 2 030 SUEDE 377 34 15 
1:i 
283 22 
032 FINLAND 11 6i :i 2 9 5 032 F E 152 4 3j i 39 130 5 25 036 SWITZERLAND 76 2 2 036 s 716 461 40 108 5 
038 AUSTRIA 187 175 
2 
1 10 038 E 1451 1244 
10 
4 16 6 179 ·2 
042 SPAIN 10 4 3 042 E E 112 26 
2 
66 10 
048 YUGOSLAVIA 23 7 16 
23 2 
048 YOUGOSLAVIE 968 802 160 2 2 





208 ALGERIA 40 39 
2 
208 ALGERIE 372 344 




216 LIBYE 105 38 75 22 390 SOUTH AFRICA 16 3 390 AFR. DU SUD 162 i 2 95 7 400 USA 97 2 12 83 400 ETATS-UNIS 1128 58 62 1004 
404 CANADA 7 2 53 4 404 CANADA 175 15 21 159 139 608 SYRIA 53 i 4 608 SYRIE 161 5 7:j 9 2 632 SAUDI ARABIA 17 6 632 ARABIE SAOUD 166 25 54 
647 U.A.EMIRATES 87 87 647 EMIRATS ARAB 250 
3 
249 
732 JAPAN 3 
9 




740 HONG-KONG 231 2 157 
18 800 AUSTRALIA 32 18 800 AUSTRALIE 220 72 18 112 
804 NEW ZEALAND 276 275 1 804 NOUV.ZELANDE 2320 2293 27 
1000 W 0 R L D 4299 1603 301 202 20 108 1322 310 18 419 1000 M 0 ND E 23912 9881 1606 1339 315 1807 6202 .1989 264 529 
1010 INTRA.£C 3078 1051 131 34 18 102 1020 305 1 414 1010 INTRA-CE 12368 4631 398 189 275 1737 2689 1948 24 481 
1011 EXTRA.£C 1228 552 171 167 2 4 303 8 15 8 1011 EXTRA-CE 11543 5230 1209 1151 40 69 3513 43 239 49 
1020 CLASS 1 813 548 25 39 1 3 172 6 14 5 1020 CLASSE 1 8317 5072 278 151 19 45 2462 43 222 25 
1021 EFTA COUNTR. 349 239 5 26 1 3 57 13 5 1021 A EL E 3044 1762 56 64 17 45 850 23 202 25 
1030 CLASS 2 386 2 146 106 1 1 128 1 1 1030 CLASSE 2 2587 61 924 553 21 24 981 17 6 
1031 ACP ~63a 24 2 22 23 2 . 1031 ACP (~ 128 9j 91 2 10 1 24 18 1040 CLA 28 3 . 1040 CLASS 3 640 7 447 71 
151132 ElECTRIC HAIR DRYING HOODS 151132 ElECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 60 24 
4 
15 1 20 001 FRANCE 761 475 
s4 156 25 105 002 BELG.-LUXBG. 52 18 9 21 
24 
002 BELG.-LUXBG. 692 302 121 215 
114 25 003 NETHERLANDS 101 25 2 49 
5 
003 PAYS-BAS 916 458 15 304 
52 004 FR GERMANY 66 
2i 
38 23 004 RF ALLEMAGNE 605 
414 
289 262 2 
2 005 ITALY 32 10 
8i 
1 005 ITALIE 495 60 646 19 9 :i 006 UTD. KINGDOM 139 24 32 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 1348 530 135 25 
s6 007 IRELAND 19 3 3 007 IRLANDE 118 32 30 
28 008 DENMARK 6 5 008 DANEMARK 1n 146 3 
6 028 NORWAY 13 13 i 2 028 NORVEGE 304 297 5 29 5 030 SWEDEN 13 8 030 SUEDE 291 233 19 
032 FINLAND 13 7 
2 
4 032 FINLANDE 245 147 
26 
61 16 21 
036 SWITZERLAND 39 31 5 036 SUISSE 817 701 65 25 
038 AUSTRIA 41 30 5 6 038 AUTRICHE 589 482 34 72 1 
619 
620 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA~dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>l~dOo 
1512J2 1512J2 
042 SPAIN 14 10 
1 
4 042 ESPAGNE 252 213 3 36 
2 208 ALGERIA 5 4 208 ALGERIE 107 
3 
27 78 
1 220 EGYPT 15 
11 
1 14 4 220 EGYPTE 113 5 102 2 390 SOUTH AFRICA 21 6 390 AFR. DU SUD 305 125 109 71 
400 USA 10 3 7 400 ETATS-UNIS 145 56 
7 
89 
2 2 632 SAUDI ARABIA 28 13 15 632 ARABIE SAOUD 364 140 213 
732 JAPAN 3 3 
17 1 
732 JAPON 102 94 
201 23 
8 
800 AUSTRALIA 24 6 800 AUSTRALIE 366 142 
1000 W 0 R L D 822 286 115 311 42 48 19 3 • 1000 M 0 ND E 10431 5488 913 3062 557 237 118 3 54 1 
1010 INTRA-EC 480 120 86 183 31 48 14 
:i • 1010 INTRA-CE 5178 2388 552 1560 362 230 83 3 s4 i 1011 EXTRA-EC 343 165 30 128 12 1 4 • 1011 EXTRA-CE 5253 3101 362 1500 195 1 33 
1020 CLASS 1 202 123 7 59 8 2 3 . 1020 CLASSE 1 3557 2514 65 744 170 14 50 
1021 EFTA COUNTR. 128 89 7 24 3 
1 
2 3 . 1021 A EL E 2334 1867 61 284 71 
7 
5 46 i 1030 CLASS 2 130 38 21 64 4 2 . 1030 CLASSE 2 1556 497 274 728 25 20 4 
1031 ACP {63a 20 2 6 10 1 1 . 1031 ACP~ 177 25 61 72 6 3 9 1 
1040 CLASS 9 4 1 4 . 1040 CLA 3 140 90 22 28 
1512.34 HAIR DRYERS OF AU. KINDS, EXCEPT HOODS 1512.34 HAIR DRYERS OF AU. KINDS, EXCEPT HOODS 
SECIE.cHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS HAARTROCKNER AU.ER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 465 173 
sci 242 27 19 4 1 001 FRANCE 6604 2886 647 2733 593 324 66 2 002 BELG.·LUXBG. 161 73 24 13 
3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2604 1398 325 208 71 3 7 23 003 NETHERLANDS 194 132 27 26 
10 
1 003 PAYS-BAS 3120 2248 353 359 
142 
59 23 
004 FR GERMANY 1060 
194 
105 515 3 11 407 9 004 RF ALLEMAGNE 18561 3845 1537 7194 68 163 9308 149 005 ITALY 386 138 
174 
24 1 6 7 16 005 ITALIE 6674 1815 
2089 
466 26 61 194 267 
006 UTD. KINGDOM 847 234 244 91 7 
32 
97 006 ROYAUME-UNI 13703 4532 3101 1764 135 
401 
2080 2 
007 IRELAND 59 11 7 4 5 007 IRLANDE 833 177 93 56 106 




008 DANEMARK 1036 709 54 2 233 
1 
34 
27 009 GREECE 90 48 10 5 009 GRECE 1332 687 152 326 139 
028 NORWAY 45 41 
16 
2· 
12 2 3 
2 028 NORVEGE 994 929 
241 
33 
244 81 156 
32 
030 SWEDEN 86 51 1 1 030 SUEDE 1825 1055 
2 
20 28 




4 032 FINLANDE 825 676 11 61 
7 18 
75 
036 SWITZERLAND 108 58 44 1 
1 1 
036 SUISSE 1808 1126 103 546 6 20 2 038 AUSTRIA 175 108 11 46 7 1 038 AUTRICHE 3036 2084 148 654 111 10 9 
040 PORTUGAL 16 2 1 12 5 1 040 PORTUGAL 234 32 25 156 7 14 5 3 042 SPAIN 126 16 40 65 042 ESPAGNE 1674 322 403 832 109 
043 ANDORRA 7 
3 
7 6 043 ANDORRE 153 11 142 1oli 062 CZECHOSLOVAK 31 22 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 522 75 339 
34 7 202 CANARY ISLES 6 2 Ii 1 202 CANARIES 111 49 6 15 220 EGYPT 16 5 3 
11 1 
220 EGYPTE 342 172 142 28 116 19 390 SOUTH AFRICA 68 20 3 33 390 AFR. DU SUD 1273 506 50 522 
11 3 400 USA 102 20 4 65 13 400 ETATS-UNIS 1488 375 92 851 156 4 404 CANADA 12 6 
4 
3 3 404 CANADA 221 132 7 59. 19 
512 CHILE 10 5 1 512 CHIU 212 121 70 21 
524 URUGUAY 6 2 2 2 
1 2 
524 URUGUAY 110 60 20 30 
12 39 600 CYPRUS 30 3 Ii 24 600 CHYPRE 214 51 7 105 604 LEBANON 62 2 50 2 604 LIBAN 897 43 188 640 26 
2 Ii 624 ISRAEL 25 3 4 11 7 624 ISRAEL 362 47 61 152 92 
628 JORDAN 17 2 8 7 
5 3 
628 JORDANIE 255 46 113 96 64 66 3 632 SAUDI ARABIA 96 38 9 41 632 ARABIE SAOUD 1917 1021 146 617 
636 KUWAIT 28 22 1 2 3 
1 
636 KOWEIT 903 795 14 39 43 
2 17 
12 
644 QATAR 5 1 2 
2 
1 i 644 QATAR 109 47 31 30 11 1 647 U.A.EMIRATES 32 14 9 4 2 647 EMIRATS ARAB 699 430 127 56 18 36 
680 THAILAND 10 6 2 1 1 680 THAILANDE 183 113 30 23 16 
3 
1 
706 SINGAPORE 29 19 5 4 1 
1 
706 SINGAPOUR 596 449 79 46 19 
a3 732 JAPAN 5 2 
2 
2 732 JAPON 172 46 
39 
43 
740 HONG KONG 27 24 1 
5 
740 HONG-KONG 583 533 11 Ii s4 800 AUSTRALIA 43 20 1 17 800 AUSTRALIE 747 441 11 233 
1000 W 0 R L D 4668 1445 764 1487 254 48 110 518 42 • 1000 M 0 ND E 78609 28938 10478 19428 4680 930 1528 11854 779 
1010 INTRA-EC 3314 899 585 1011 187 33 59 511 29 • 1010 INTRA-CE 54484 18481 7752 13083 3651 824 787 11593 493 
1011 EXTRA-EC 1353 548 179 478 87 18 51 5 13 . 1011 EXTRA-CE 24142 12455 2722 8344 1029 306 739 261 288 
1020 c/:t'ss 1 849 377 73 309 21 15 39 5 10 . 1020 CLASSE 1 14733 7827 991 4191 413 291 551 261 208 
1021 E A COUNTR. 472 290 17 120 13 14 5 4 9 . 1021 A EL E 8763 5904 279 1610 239 279 108 174 170 
1030 CLASS 2 466 162 83 161 44 1 12 3 . 1030 CLASSE 2 8704 4428 1385 2025 585 15 188 78 
1031 ACP (63a 10 1 2 2 3 2 . 1031 ACP {~ 148 29 36 19 . 35 9 19 1 
1040 CLASS 38 7 23 6 2 . 1040 CLASS 3 705 200 346 128 31 
1512.38 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU KINDS 1512.38 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCD, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU. KINDS 
APPARW ELECTROTHERlllQUES POUR LA COIFFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAllPFlEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER AU.ER ART 
001 FRANCE 168 34 22 15 7 69 2 41 001 FRANCE 3042 993 348 183 221 1266 2 74 303 002 BELG.-LUXBG. 62 10 4 24 9 1 2 002 BELG.-LUXBG. 889 250 36 225 134 7 12 23 003 NETHERLANDS 97 33 4 7 6 28 43 27 003 PAYS-BAS 1250 643 99 56 71 12 294 351 004 FR GERMANY 151 
32 
5 11 17 8 49 004 RF ALLEMAGNE 3250 
1081 
77 135 313 171 1594 538 
005 ITALY 73 24 
22 
1 2 1 13 005 ITALIE 1767 426 
252 
32 40 25 47 114 2 
006 UTD. KINGDOM 612 143 32 3 46 
31 
61 305 006 ROYAUME-UNI 12428 4371 534 68 922 
335 
3656 2625 




008 DANEMARK 556 459 6 86 
2 17 009 GREECE. 19 11 1 009 GRECE 315 193 40 36 27 




5 028 NORVEGE 382 268 9 25 
12&5 2 
80 
030 SWEDEN 85 6 3 1 030 SUEDE 1545 189 29 
2 
40 20 
032 FINLAND 21 12 1 1 7 032 FINLANDE 509 336 24 34 113 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
8512.31 8512.36 
036 SWITZERLAND 25 7 4 
5 2 
5 8 036 SUISSE 413 168 62 7 9 80 20 67 
038 AUSTRIA 36 26 2 1 038 AUTRICHE 736 549 41 70 52 10 10 4 
042 SPAIN 14 4 2 8 042 ESPAGNE 274 133 35 100 4 2 
208 ALGERIA 10 
4 
10 6 36 208 ALGERIE 166 111 166 12 73 315 390 SOUTH AFRICA 46 
72 13 8 6 
390 AFR. DU SUD 574 3 
193 125 400 USA 3183 1 3083 400 ETATS-UNIS 30694 38 1417 2 5 533 28381 
404 CANADA 63 8 2 1 2 8 42 404 CANADA 1405 131 28 31 38 3 569 605 
512 CHILE 8 4 1 3 10 
512 CHIU 147 103 19 25 
4 8 167 632 SAUDI ARABIA 24 8 5 632 ARABIE SAOUD 542 230 127 6 
636 KUWAIT 6 3 1 2 636 KOWEIT 116 75 19 7 3 
22 
647 U.A.EMIRATES 7 1 
1 6 4 
6 647 EMIRATS ARAB 146 36 6 
135 
94 
732 JAPAN 18 5 
4 
732 JAPDN 617 174 12 9 30 296 740 HONG KONG 12 2 6 
6 7 22 
740 HONG-KONG 209 59 106 
128 
5 
800 AUSTRALIA 48 6 4 3 800 AUSTRALIE 970 164 59 70 91 458 
1000 WORLD 4943 413 229 113 57 245 73 109 3877 27 1000 M 0 N D E 84701 11374 4133 1373 974 4472 911 8791 34312 381 
1010 INTRA-EC 1245 288 91 83 48 143 41 91 453 27 1010 INTRA-CE 23941 8039 1583 704 755 2876 552 5383 3918 353 
1011 EXTRA-EC 3699 125 138 50 9 102 32 19 3223 1 1011 EXTRA-CE 40760 3335 2571 666 220 1796 359• 1408 30397 8 
1020 CLASS 1 3562 89 96 35 8 101 10 19 3204 . 1020 CLASSE 1 38409 2368 1881 497 188 1787 199 1408 30081 
1021 EFTA COUNTR. 190 60 13 7 7 80 1 1 21 . 1021 A EL E 3721 1528 235 96 168 1361 22 10 301 
1030 CLASS 2 133 31 42 15 1 1 23 19 1 1030 CLASSE 2 2197 827 685 169 31 9 152 316 8 
1031 ACP (63a 20 1 1 1 1 16 . 1031 ACP~ 140 17 22 10 2 8 81 
1040 CLASS 5 5 . 1040 CLAS 3 151 139 4 8 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARED.S ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 58 32 
5 
7 16 2 001 FRANCE 728 482 67 
75 1 154 2 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 18 9 3 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 287 157 39 4 
16 
20 
12 4 003 NETHERLANDS 27 25 
4 4 5 3 
003 PAYS-BAS 384 329 4 11 40 8 004 FR GERMANY 112 
31 
1 94 004 RF ALLEMAGNE 1837 
390 
56 38 17 91 1583 12 




005 ITALIE 492 68 
s4 4 12 17 1 006 UTO. KINGDOM 33 16 1 2 
27 
006 ROYAUME-UNI 480 215 20 23 290 136 32 007 IRELAND 137 109 1 007 IRLANDE 2706 2392 10 14 
:i 008 DENMARK 9 3 3 3 008 DANEMARK 111 49 1 26 32 
009 GREECE 14 11 3 
4 
009 GRECE 201 155 1 45 
69 5 030 SWEDEN 17 11 2 030 SUEDE 247 155 1 17 
036 SWITZERLAND 44 25 16 038 SUISSE 883 557 12 254 4 15 41 
038 AUSTRIA 22 13 7 6 038 AUTRICHE 290 223 
8 51 8 




040 PORTUGAL 194 6 1 136 
042 SPAIN 16 7 042 ESPAGNE 246 63 5 
67 15 101 
212 TUNISIA 13 
2 
13 
:i 30 212 TUNISIE 129 25 124 20 316 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 388 11 14 
740 HONG KONG 42 25 
2 
17 740 HONG-KONG 813 525 
1 
7 281 
800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 126 87 22 14 
1000 WORLD 734 383 21 101 2 27 54 107 59 • 1000 M 0 ND E 11549 8378 310 1177 65 320 708 1904 689 
1010 INTRA-EC 448 238 14 27 1 21 38 100 9 • 1010 INTRA-CE 7228 4170 228 302 52 221 481 1738 56 
1011 EXTRA-EC 289 128 7 74 1 8 18 7 50 • 1011 EXTRA-CE 4322 2209 82 875 14 98 248 165 833 
1020 CLASS 1 189 81 4 47 6 11 7 33 . 1020 CLASSE 1 2782 1389 35 593 4 94 151 165 351 
1021 EFTA COUNTR. 112 58 2 36 6 7 2 1 . 1021 A EL E 1756 1055 23 458 1 81 71 61 6 
1030 CLASS 2 96 42 4 27 5 17 . 1030 CLASSE 2 1414 719 46 265 3 4 95 282 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 125 101 1 17 6 
8512.41 ELECTRIC SMOOTIDNG IRONS 8512.41 ELECTRIC SllOOTIDNG IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRJQUES ELEKTlllSCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 1502 905 
271 
373 198 25 1 001 FRANCE 16545 9654 2732 
3979 2628 263 19 2 
002 BELG.-LUXBG. 512 104 92 43 
69 
2 002 BELG.-LUXBG. 5351 1169 884 547 
398 
19 
003 NETHERLANDS 513 89 319 15 Bl 21 
003 PAYS-BAS 4610 956 2877 161 
a18 
217 
004 FR GERMANY 941 834 418 414 11 
17 004 RF ALLEMAGNE 10016 
9051 
4126 4818 113 141 











67 4 006 UTD. KINGDOM 2832 1307 828 328 
42 
006 ROYAUME-UNI 29315 14081 7290 4060 
572 007 IRELAND 104 8 25 9 20 007 IRLANDE 1246 107 244 118 205 
008 DENMARK 112 36 43 14 19 
14 
008 OANEMARK 1211 449 377 145 237 
39 
3 
009 GREECE 269 75 112 52 15 
:i 
009 GRECE 2745 1011 1054 416 209 12 4 
024 !CELANO 9 2 
16 6 2 1 
024 ISLANDE 102 27 
164 s9 22 4 7 42 028 NORWAY 111 58 31 
10 
028 NORVEGE 1335 705 405 
2 
2 
030 SWEDEN 311 169 13 21 98 030 SUEDE 3792 2146 149 233 1146 116 
032 FINLAND 174 72 62 3 30 7 032 FINLANDE 2050 935 645 24 360 1 
86 
036 SWITZERLAND 292 116 51 116 9 
2 
036 SUISSE 3463 1505 609 1200 147 
:i 1 038 AUSTRIA 360 209 60 57 32 038 AUTRICHE 3939 2335 548 632 398 26 
040 PORTUGAL 56 7 23 18 2 6 040 PORTUGAL 577 93 193 212 34 42 3 
042 SPAIN 19 8 2 2 7 042 255 102 23 37 93 
043 ANDORRA 19 15 4 
2 
043 A 250 178 71 
28 2 2 052 TURKEY 9 6 1 052 T IE 159 118 9 
060 POLAND 7 7 
21 
060 p NE 212 202 
197 6 
10 
212 TUNISIA 23 2 212 TUNIS 229 26 
216 LIBYA 80 80 20 
216 LIBYE 785 784 
2o4 
1 
3 1 220 EGYPT 24 3 
1:i 
220 EGYPTE 251 34 9 
1o:i 276 GHANA 14 1 
25 2 
276 GHANA 113 10 
212 19 302 CAMEROON 28 1 302 CAMEROUN 244 13 
314 GABON 27 2 25 314 GABON 210 19 190 10 7 372 REUNION 30 3 25 372 REUNION 244 34 193 
621 
622 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SXOOa 
1512.41 1512.41 
390 SOUTH AFRICA 287 113 5 72 13 84 390 AFR. DU SUD 2593 1142 49 679 161 562 
400 USA 124 2 62 52 2 6 400 ETATS-UNIS 1352 45 698 536 31 42 
404 CANADA 63 i 61 1 1 404 CANADA 805 7 n1 23 i 5 458 GUADELOUPE 18 16 1 458 GUADELOUPE 175 156 11 
462 MARTINIQUE 18 
27 
17 1 462 MARTINIQUE 167 3 158 5 1 
512 CHILE 35 6 2 2 :i 5 i 512 CHILi 281 223 42 16 14 15 59 22 600 CYPRUS 114 45 10 48 600 CHYPRE 1192 567 117 398 
604 LEBANON 163 17 35 109 i 2 604 LIBAN 1150 138 268 702 :i 44 608 SYRIA 27 10 16 608 SYRIE 225 141 79 2 
616 !RAN 85 85 
14 6 48 616 !RAN 467 468 125 1 389 2 624 ISRAEL 85 17 624 ISRAEL 806 194 96 
628 JORDAN 16 8 4 4 9 628 JORDANIE 169 94 51 24 15 9 2 632 SAUDI ARABIA 147 36 40 62 632 ARABIE SAOUD 1355 432 376 461 
636 KUWAIT 21 7 12 2 
:i 9 
636 KOWEIT 194 81 107 6 
2:i a6 647 LI.A.EMIRATES 40 16 6 6 647 EMIRATS ARAB 438 176 100 53 
682 PAKISTAN 12 11 1 i 15 682 PAKISTAN 120 113 5 1:i 2 701 MALAYSIA 20 
5 
4 701 MALAYSIA 180 3 34 130 
706 SINGAPORE 12 1 3 3 706 SINGAPOUR 131 68 5 31 27 
740 HONG KONG 28 10 12 
37 16 
6 740 HONG-KONG 334 155 140 
452 206 39 i 800 AUSTRALIA 70 8 9 800 AUSTRALIE 846 83 102 2 
1000 WO R LO 11554 4585 3409 2005 1093 134 300 4 23 1 1000 M 0 N 0 E 120297 50489 32083 20558 13173 939 2638 87 330 22 
1010 INTRA-EC 8384 3358 2663 1333 762 119 124 4 1 • 1010 INTRA-CE 87018 36478 24609 14332 9441 817 1263 87 11 22 1011 EXTRA-EC 3189 1227 745 872 331 15 176 22 1 1011 EXTRA-CE 33263 14011 7459 8223 3732 122 1375 319 
1020 CLASS 1 1927 792 369 390 247 9 98 22 . 1020 CLASSE 1 21769 9525 4046 4131 3057 75 681 274 
1021 EFTA COUNTR. 1310 632 224 221 204 8 1 20 . 1021 A EL E 15260 7747 2307 2360 2513 72 14 247 22 1030 CLASS 2 1245 417 377 282 83 6 78 1 1 1030 CLASSE 2 11108 4123 3413 2090 669 47 714 30 
1031 ACP (63a 143 8 92 8 6 1 28 . 1031 ACP (~ 1222 91 759 79 54 18 216 5 
1040 CLASS 19 18 1 . 1040 CLASS 3 387 364 2 6 15 
151141 PARTS Of ELECTRIC SMOOTHING DIONS 151141 PARTS Of ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
PARTIES ET Pl£CES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES TELE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEH 
001 FRANCE 123 17 
2 





2 003 NETHERLANDS 7 5 
22 
003 PAYS-BAS 159 126 
35i 2 14 004 FR GERMANY 30 
67 
5 :i 004 RF ALLEMAGNE 472 
692 
102 3 
2:i 005 ITALY 89 10 
75 
12 005 ITALIE 973 134 
793 2 
124 
006 UTD. KINGDOM 97 20 2 006 ROYAUME-UNI 1269 431 43 
007 IRELAND 8 8 
i 2:i 6 
007 IRLANDE 111 110 1 
192 :i 009 GREECE 32 2 009 GRECE 237 34 8 
036 SWITZERLAND 21 3 3 15 036 SUISSE 216 46 35 135 




038 AUTRICHE 108 88 11 4 
040 PORTUGAL 26 15 040 PORTUGAL 246 18 8 120 100 
042 SPAIN 63 
100 
62 1 042 ESPAGNE 385 6 366 13 
048 YUGOSLAVIA 107 
16 
1 048 YOUGOSLAVIE 1286 12n 
114 
9 
208 ALGERIA 17 1 
:i 
208 ALGERIE 128 2 12 
47 400 USA 20 
i 
5 12 400 ETATS-UNIS 243 12 22 162 
800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 107 52 52 3 
1000 WOR LO 709 247 111 298 1 54 • 1000 M 0 N 0 E 7384 3434 958 2549 19 5 379 23 19 
1010 INTRA-EC 391 121 22 227 21 . 1010 INTRA-CE 4183 1879 361 1954 11 4 149 23 2 
1011 EXTRA-EC 317 128 89 70 32 • 1011 EXTRA-CE 3199 1755 594 595 1 1 230 17 
1020 CLASS 1 261 123 70 49 19 . 1020 CLASSE 1 2729 1571 446 500 6 200 6 
1021 EFTA COUNTR. 59 14 4 31 10 . 1021 A EL E 623 188 56 262 6 
i 
105 6 
1030 CLASS 2 55 2 19 21 13 . 1030 CLASSE 2 329 56 146 95 1 30 
1i 1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 142 129 2 
151150 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CIVU. AIRCRAFT 8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOO WARMERS, EXCL PART1, FOR CIVU. AIRCRAFT 
~~:nrs ~u:ici'f~f~~r APPARW A CHAUFFER LES AUMEllTS, DESTINES A DES AERONEFS avu, A L'EXa.USION DE ELEKTROOEFEN,.ffERDE-IJND -GERAETE ZUll LEBEHSlllTTELAUFWAERYEN, AUSG. TELE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20 
i 
19 2 1 i 001 FRANCE 128 2 i 111 2 10 3 002 BELG.-LUXBG. 13 9 
4 
002 BELG.-LUXBG. 117 9 94 6 7 
37 006 UTD. KINGDOM 32 3 25 006 ROYAUME-UNI 289 n 
5 
172 3 
119 036 SWITZERLAND 10 3 7 
i 
036 SUISSE 276 80 72 
a4 32 :i 400 USA 2 
2 
1 400 ETATS-UNIS 218 51 46 2 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 123 123 
1000 WOR L 0 152 19 2 103 4 5 14 4 1 . 1000 M 0 N 0 E 2140 741 32 729 211 188 195 41 3 
1010 INTRA-EC 82 1 1 59 2 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 761 184 1 434 20 20 79 37 3 1011 EXTRA-EC 69 12 1 43 2 4 1 • 1011 EXTRA-CE 1375 S11 24 293 191 168 115 4 
1020 CLASS 1 41 3 34 1 3 . 1020 CLASSE 1 747 157 6 246 125 122 86 3 2 




1 . 1021 A EL E 415 88 5 176 15 119 10 i 2 1030 CLASS 2 25 8 8 4 . 1030 CLASSE 2 570 364 19 44 66 46 29 1 
151153 ELECTRIC COOKERS lfREE-sTANDIHG) 151153 ELECTRIC COOKERS lfREE-sTANDIHG) 
CUISINIEllES ELECTRIQUES ELEKlRISCllE VOLLHERDE 
001 FRANCE 2227 91 294 2117 2 5 11 1 001 FRANCE 9591 688 11s:i 
8791 19 30 52 11 




003 PAYS- AS 3886 2493 24 1317 
315 
14 2 
5 004 FR GERMANY 608 
a6 36 233 229 54 004 RF ALLEMAGNE 3373 ss9 415 895 1667 51 25 005 ITALY 99 6 7 005 ITALIE 614 21 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOCJ 
1512.53 1512.53 
006 UTO. KINGDOM 2320 815 291 1147 13 
1657 
54 006 ROYAUME-UNI 13387 5218 1837 5717 37 
7565 
573 2 2 
007 IRELAND 1771 41 4 69 
5 
007 IRLANDE 8051 181 16 288 1 23 008 DENMARK 195 184 1 4 Ii 008 DANEMARK 871 798 5 14 31 62 2 2 009 GREECE 993 697 2 270 18 Ii 009 GRECE 5074 3794 16 1047 151 024 !CELANO 50 39 1 3 1 024 ISLANDE 306 245 5 11 8 3 38 
025 FAROE ISLES 38 1 
39 
35 025 !LES FEROE 217 13 
1s0 
204 
028 NORWAY 512 457 18 
4 
028 NORVEGE 2849 2565 
3 
134 
21 030 SWEDEN 452 294 2 152 030 SUEDE 2228 1417 21 765 
032 FINLAND 101 95 
s5 5 1 032 FINLANDE 531 493 284 32 i 2 8 036 SWITZERLAND 1195 1112 17 038 SUISSE 7178 6669 219 
7 
3 
038 AUSTRIA 2320 2287 9 32 038 AUTRICHE 12887 12682 45 195 1 2 3 040 PORTUGAL 281 9 282 040 PORTUGAL 1119 73 994 1 3 
042 SPAIN 85 55 8 22 
10 
042 ESPAGNE 439 325 28 82 2 2 





2 048 YUGOSLAVIA 14 11 3 048 y LAVIE 114 88 21 
052 TURKEY 23 21 
30 
2 052 T 185 172 2 8 
4 
1 2 
212 TUNISIA 31 
i 183 2 
212 T 160 
7 
154 454 2 14 218 LIBYA 186 
i 
216 LI 477 2 
220 EGYPT 34 24 9 220 EGYPTE 158 2 6 103 4 47 224 SUDAN 20 1 18 
4 
224 SOUDAN 111 
i 
3 96 7 
288 NIGERIA 69 2<i 65 4 288 NIGERIA 260 2 253 2i 24 314 GABON 37 13 
25 2 
314 GABON 169 
3 
93 55 
100 2 10 322 ZAIRE 91 2 56 5 
i 
322 ZAIRE 512 17 351 29 
1 334 ETHIOPIA 15 1 13 334 ETHIOPIE 140 2 131 1 5 








122 36 352 TANZANIA 23 
17 
5 5 352 TANZANIE 131 4 33 24 
372 REUNION 40 23 
32 
372 REUNION 155 
i 
70 85 
139 2 378 ZAMBIA 32 
115 1 99 378 ZAMBIE 142 3 485 390 SOUTH AFRICA 216 1 390 AFR. DU SUD 1062 569 5 
400 USA 165 85 7 72 1 
62 
400 ETATS-UNIS 1162 713 57 389 3 300 406 GREENLAND 62 
15 32 3 3 
406 GROENLAND 300 
81 130 1 19 17 600 CYPRUS 53 
1 
600 CHYPRE 248 
10 604 LEBANON 58 18 39 
3 
604 LIBAN 202 67 124 1 
42 612 IRAQ 40 4 1 32 
1 1 
612 IRAQ 562 99 3 414 
4 
4 
624 ISRAEL 89 1 31 37 18 
5 2 
624 ISRAEL 402 10 153 149 6 60 
32 2<i 632 SAUDI ARABIA 633 78 1 507 11 12 17 632 ARABIE SAOUD 2441 450 12 1503 71 160 173 
636 KUWAIT 30 9 17 2 2 636 KOWEIT 164 59 76 7 22 
640 BAHRAIN 24 5 8 11 640 BAHREIN 127 25 31 71 
644 QATAR 63 1 47 15 
2 
644 QATAR 277 6 188 
2 
83 
12 647 U.A.EMIRATES 103 15 
3 
74 12 647 EMIRATS ARAB 475 82 
13 
320 58 
649 OMAN 117 6 50 58 649 OMAN 465 33 212 207 
669 SRI LANKA 66 4 6 60 669 SRI LANKA 325 1 1 22 301 701 MALAYSIA 57 46 7 701 MALAYSIA . 232 18 
2 
173 41 
706 SINGAPORE 812 11 738 65 706 SINGAPOUR 2993 79 2581 330 
740 HONG KONG 74 5 8 61 740 HONG-KONG 346 31 1 43 271 
1000 W 0 R L D 20048 8448 985 7443 153 302 2320 73 295 29 1000 M 0 ND E 99859 47574 5188 30941 918 2191 10651 838 1811 149 
1010 INTRA-EC 11099 3612 637 4699 107 247 1736 56 4 1 1010 INTRA-CE 54437 20034 3488 20076 648 1796 7749 807 32 1 
1011 EXTRA-EC 8930 4833 348 2743 48 55 585 17 291 12 1011 EXTRA-CE 45347 27540 1700 10858 269 395 2902 30 1579 74 
1020 CLASS 1 5543 4595 104 578 2 2 30 17 211 4 1020 CLASSE 1 30757 26124 492 2721 15 9 191 28 1156 21 
1021 EFTA COUNTR. 4912 4293 76 359 2 1 2 175 4 1021 A EL E 27101 24145 335 1623 12 3 14 948 21 
1030 CLASS 2 3343 199 242 2163 43 54 555 79 6 1030 CLASSE 2 14368 1240 1200 6119 251 386 2706 412 53 
1031 ACP (63a 576 6 75 229 20 40 197 9 2 1031 ACP (~ 2600 31 371 1182 110 189 850 56 10 
1040 CLASS 44 40 2 1 1 . 1040 CLASS 3 221 176 8 18 2 5 11 
1512.54 ELECTRIC TOASTBIS (EXCI.. SANDWICH TOASTERS) 1512.54 ELECTRIC TOASTBIS (EXCI.. SAND\l'ICH TOASTERS) 
GW-l'AIN BROTROESTER 
001 FRANCE 168 36 54 118 5 7 2 001 FRANCE 1148 291 463 736 34 57 30 002 BELG.-LUXBG. 201 46 89 11 
57 
1 002 BELG.-LUXBG. 1608 412 543 176 
337 
14 
003 NETHERLANDS 333 92 71 101 
16 
12 003 PAYS-BAS 2273 728 521 611 
127 
76 
004 FR GERMANY 633 
5 
37 570 1 9 004 RF ALLEMAGNE 3621 
42 
297 3103 23 71 
005 ITALY 36 24 
42 1 
7 005 ITALIE 292 195 
281 
3 52 
17 4 006 UTD. KINGDOM 1027 517 466 
31 
006 ROYAUME-UNI 7149 3833 3006 6 
230 007 IRELAND 78 39 2 6 6 007 IRLANDE 629 334 15 2 48 7 008 DENMARK 47 25 3 13 008 DANEMARK 378 216 23 37 92 3 
009 GREECE 16 8 3 1 3 009 GRECE 160 83 28 6 26 2 15 
1 028 NORWAY 58 48 3 6 1 028 NORVEGE 517 427 33 43 11 2 




030 SUEDE 2061 1784 
143 
260 8 14 3 032 FINLAND 79 61 
62 
032 FINLANDE 708 554 
419 
3 
036 SWITZERLAND 149 74 13 4 038 SUISSE 1238 710 109 2 25 2 038 AUSTRIA 68 41 6 17 
6 
038 AUTRICHE 568 372 42 125 4<i 040 PORTUGAL 18 3 6 3 040 PORTUGAL 151 29 53 26 3 
048 YUGOSLAVIA 20 3 6 11 
30 
048 YOUGOSLAVIE 140 20 77 41 2 
212 390 SOUTH AFRICA 145 104 
3 
11 6 390 AFR. DU SUD 1038 752 32 73 1 4 632 SAUDI ARABIA 42 27 1 5 632 ARABIE SAOUD 362 227 12 36 51 
647 U.A.EMIRATES 13 7 1 5 647 EMIRATS ARAB 145 70 7 7 61 
662 PAKISTAN 15 15 662 PAKISTAN 146 146 
1000 WORLD 3542 1412 738 1093 81 73 142 2 • 1000 M 0 ND E 25730 11574 5300 6398 705 480 1214 17 41 
1010 INTRA-EC 2541 768 659 927 58 68 63 1 • 1010 INTRA-CE 17260 5940 4547 5319 513 426 493 17 5 i 1011 EXTRA-EC 1001 844 79 165 26 1 78 2 • 1011 EXTRA-CE 8469 5634 752 1079 192 54 721 38 
1020 CLASS 1 844 558 62 160 7 7 49 1 . 1020 CLASSE 1 6913 4605 557 1022 59 44 405 21 
1021 EFTA COUNTR. 633 443 45 128 5 7 5 . 1021 A EL E 5310 3927 380 871 39 43 41 9 
623 
.624 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclOa Nimexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AclOa 
1512.54 1512.54 
1030 CLASS 2 156 84 17 5 19 1 29 1 . 1030 CLASSE 2 1538 814 195 54 133 10 317 14 1 
1512.55 ELECTRIC GRlllfRS AND ROASTERS 1512.55 ELECTRIC GRIU.ERS AND ROASTERS 
GRILS ET ROTISSOIRES GRIU.GERAETE 
001 FRANCE 248 158 484 22 14 53 1 001 FRANCE 1863 1162 2835 133 103 455 10 ; 002 BELG.-LUXBG. 620 81 9 46 
62 14 
002 BELG.-LUXBG. 3947 719 59 331 
44i 
2 
003 NETHERLANDS 862 218 562 6 
19 ; 003 PAYS-BAS 4528 1234 2690 53 a4 110 9 1i 004 FR GERMANY 1157 
118 
985 17 125 10 004 RF ALLEMAGNE 5641 
983 
4384 156 917 80 
005 ITALY 342 201 
2i 
17 3 3 
18 
005 ITALIE 2270 1094 99 150 28 15 1oi 006 UTD. KINGDOM 296 89 67 1 100 20 006 ROYAUME-UNI 2018 557 337 4 920 149 007 IRELAND 25 4 1 ; 007 IRLANDE 186 31 4 2 ; 20 008 DENMARK 39 15 23 
8 ; ; 008 DANEMARK 217 80 113 52 3 i 009 GREECE 129 26 83 10 i 009 GRECE 956 248 570 7 71 7 028 NORWAY 16 11 ; i 4 35 :i 028 NORVEGE 172 101 2 5 46 353 17 6 030 SWEDEN 62 11 8 4 030 SUEDE 601 109 11 83 10 30 
032 FINLAND 50 7 32 1 3 4 3 032 FINLANDE 388 58 260 5 21 29 15 
036 SWITZERLAND 303 217 44 7 32 3 036 SUISSE 2121 1551 264 50 i 253 3 038 AUSTRIA 550 166 227 11 ; 118 28 038 AUTRICHE 3515 1361 1099 81 810 163 040 PORTUGAL 15 9 2 3 040 PORTUGAL 166 101 19 40 6 
042 SPAIN 105 5 99 1 042 ESPAGNE 456 52 398 6 
:i ; 048 YUGOSLAVIA 27 
7 
26 1 i 048 YOUGOSLAVIE 235 3 167 62 052 TURKEY 16 8 052 TUROUIE 202 109 87 1 3 
:i 2 220 EGYPT 17 2 12 
1i 
3 ; :i 220 EGYPTE 125 13 97 46 13 15 390 SOUTH AFRICA 33 18 ; 390 AFR. DU SUD 269 199 :i 9 400 USA 23 21 29 1 400 ETATS-UNIS 273 252 137 6 12 512 CHILE 29 
8 ; ; :i 18 6 512 CHILi 143 3 3 :i 2i 90 36 600 CYPRUS 58 21 600 CHYPRE 400 67 173 10 
604 LEBANON 86 4 67 10 5 604 LIBAN 643 45 565 13 20 
608 SYRIA 12 12 ; 1:i 608 SYRIE 112 111 1 148 i 612 IRAQ 14 
15 i i 612 !RAO 159 4 6 7 i :i 624 ISRAEL 17 
8i 10 
624 ISRAEL 123 108 3 1 
632 SAUDI ARABIA 102 8 2 1 632 ARABIE SAOUD 858 63 726 15 47 7 
636 KUWAIT 64 8 34 1 8 13 636 KOWEIT 445 57 272 8 39 69 
644 QATAR 18 6 6 :i 2 10 644 QATAR 135 3 47 6 7 78 647 U.A.EMIRATES 41 14 8 10 647 EMIRATS ARAB 369 55 130 51 127 
649 OMAN 10 1 4 2 3 649 OMAN 122 13 32 10 1 66 
800 AUSTRALIA 22 11 5 1 5 800 AUSTRALIE 185 129 20 7 29 
1000 W 0 R L D 5514 1289 3159 143 173 555 181 18 9 7 1000 M 0 ND E 34908 9863 16923 1004 1234 4417 1234 101 84 48 
1010 INTRA-EC 3718 709 2405 84 97 353 49 18 fi 1 1010 INTRA-CE 21623 5015 12028 552· 879 2852 378 101 11 11 1011 EXTRA-EC 1798 580 752 59 78 202 112 8 1011 EXTRA-CE 13282 4848 4888 439 558 1565 858 73 37 
1020 CLASS 1 1243 490 448 36 15 197 48 9 . 1020 CLASSE 1 8779 4080 2355 314 149 1522 301 58 
1021 EFTA COUNTR. 999 425 306 21 13 188 37 9 . 1021 A EL E 7012 3309 1655 181 139 1441 232 55 
37 1030 CLASS 2 546 88 304 23 56 5 64 6 1030 CLASSE 2 4429 743 2532 124 383 43 557 10 
1031 ACP (63) 12 2 5 2 1 2 . 1031 ACP (63) 127 29 59 8 8 20 3 
1512.11 ELECTRIC BOii.iNG PLATES, RINGS ANO HOBS FOR BUILDING-IN 1512.11 ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILD~ 
RECHAUOS (YC TABLES OE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES OOllESTIQUES EINZEL· ODER llEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHYULDEll, ZUll EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 556 406 
15 
145 
s8 1 3 1 001 FRANCE 3940 3037 18i 826 36 8 27 6 002 BELG.-LUXBG. 473 358 32 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 4721 3584 205 751 38 :i 003 NETHERLANDS 187 162 
188 
23 
7 4 i 003 PAYS-BAS 2169 2003 886 126 89 1:i 004 FR GERMANY 632 
27 




005 ITALIE 501 81 
3474 388 i 36 18:i 006 UTD. KINGDOM 914 376 28 
27 
006 ROYAUME-UNI 8798 4539 214 
244 007 IRELAND 65 17 4 17 007 IRLANDE 486 121 26 95 
008 DENMARK 14 11 1 2 008 DANEMARK 147 123 9 15 8 5 :i 009 GREECE 102 91 11 i 009 GRECE 971 905 1 50 1:i 024 !CELANO 10 9 024 ISLANDE 167 153 2 
028 NORWAY 69 69 i 028 NORVEGE 785 785 10 10 030 SWEDEN 78 77 030 SUEDE 800 780 ; 032 FINLAND 28 18 ; 10 032 FINLANDE 397 328 8 68 036 SWITZERLAND 276 264 11 
5 
036 SUISSE 4525 4463 54 
7i 038 AUSTRIA 552 513 34 038 AUTRICHE 5961 5661 i 229 040 PORTUGAL 13 6 1 040 PORTUGAL 164 113 48 2 
042 SPAIN 31 28 3 042 ESPAGNE 477 451 16 10 
064 HUNGARY 49 49 
8 
064 HONGRIE 172 172 
107 :i 288 NIGERIA 8 
s6 20 i 288 NIGERIA 109 765 169 390 SOUTH AFRICA 92 5 390 AFR. DU SUD 990 42 14 
400 USA 45 42 1 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 648 609 5 32 i 2 i 632 SAUDI ARABIA 52 30 20 632 ARABIE SAOUD 395 282 2 85 24 
706 SINGAPORE 21 9 12 
1:i 
706 SINGAPOUR 184 95 
:i 
89 i 46 800 AUSTRALIA 39 26 800 AUSTRALIE 386 337 
1000 W 0 R L D 4484 2703 293 1189 117 75 . 71 9 1 . 1000 M 0 ND E 42490 30256 1760 7404 1274 938 818 187 53 
1010 INTRA-EC 2988 1448 249 1057 117 68 39 9 1 . 1010 INTRA-CE 25337 14695 1398 8524 1272 902 347 187 12 
1011 EXTRA-EC 1477 1258 44 132 1 32 8 • 1011 EXTRA-CE 17148 15561 381 878 2 38 271 41 
1020 CLASS 1 1257 1124 15 90 25 3 . 1020 CLASSE 1 15507 14544 99 639 2 2 191 30 
1021 EFTA COUNTR. 1025 954 1 63 
7 
6 1 . 1021 A EL E 12800 12284 8 409 1 2 83 13 
1030 CLASS 2 170 82 29 42 7 3 . 1030 CLASSE 2 1464 843 262 237 33 78 11 
1031 ACP (63a 40 19 9 3 7 2 
. 1031 ACP s's~ 273 91 111 15 29 27 1040 CLASS 49 49 . 1040 CLA 3 177 175 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.Ucloo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.ooa 
1512.15 ELECTRIC BOD.ING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 1512.15 EW:TRIC BODJllG PLATES, RlllGS AND HOBS. NOT FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES OE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES OOllESTIQUES EINZEL· ODER llEHRFACHKOCHPLATTEll UNO KOCHllULDEN, ANDERE ALS ZUll EINBAU, FUER OEM HAUSHALT 
001 FRANCE 367 154 50 210 5 3 001 FRANCE 2415 889 so9 1490 3 32 002 BELG.·LUXBG. 123 26 42 
17 7 
002 BELG.·LUXBG. 1076 149 379 37 56 2 i 003 NETHERLANDS 146 104 5 13 
2 
003 PAYS-BAS 899 615 37 105 48 85 004 FR GERMANY 125 
9 
21 98 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1020 
s8 401 513 9 46 3 005 ITALY 23 14 533 6 14 5 13 005 ITALIE 275 3 3082 2 212 6i s3 006 UTD. KINGDOM 632 1 
37 
006 ROYAUME·UNI 4042 10 764 72 
207 007 IRELAND 53 
4 
1 15 007 IRLANDE 312 
25 
12 93 
008 DENMARK 14 1 9 008 DANEMARK 108 25 58 
3 2 009 GREECE 14 1 1 12 34 009 GRECE 116 10 6 95 155 028 NORWAY 37 2 1 028 NORVEGE 172 10 
6 
5 2 
7 030 SWEDEN 783 9 2 771 030 SUEDE 3649 47 26 8 3555 
032 FINLAND 26 23 
2 
3 22 032 FINLANDE 139 108 32 ~ i 220 2 036 SWITZERLAND 93 64 5 
2 
036 SUISSE 708 419 8 038 AUSTRIA 92 47 2 29 12 038 AUTRICHE 704 218 31 259 188 
042 SPAIN 25 3 22 
4 
042 ESPAGNE 161 17 1 141 2 




056 U.R.S.S. 204 
5 16 
77 127 
14 220 EGYPT 45 40 
7 
220 EGYPTE 276 239 8 2 390 SOUTH AFRICA 12 1 3 390 AFR. DU SUD 145 1 17 73 46 
604 LEBANON 13 
14 
13 604 LIBAN 109 1 2 104 2 
5 632 SAUDI ARABIA 40 25 632 ARABIE SAOUD 233 64 1 124 19 
700 INDONESIA 15 13 2 700 INDONESIE 101 90 8 11 3 706 SINGAPORE 19 3 15 706 SINGAPOUR 159 15 133 
740 HONG KONG 42 41 1 
10 
740 HONG-KONG 214 204 8 2 
604 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 W 0 R L D 2988 573 219 116B 18 34 142 5 831 • 1000 M 0 ND E 19078 3269 2433 7447 19B 147 1678 81 3640 5 
1010 INTRA-EC 1499 299 153 932 14 18 64 5 14 • 1010 INTRA-CE 10261 1758 1759 5814 165 87 582 81 57 5 1011 EXTRA-EC 1490 274 68 238 3 16 78 817 • 1011 EXTRA-CE 8812 1513 874 1630 33 79 1095 3783 
1020 CLASS 1 1114 150 9 B1 2 2 55 815 . 1020 CLASSE 1 6136 838 121 662 30 9 716 3760 
1021 EFTA COUNTR. 1044 144 6 52 1 2 34 805 • 1021 A EL E 5456 804 83 421 10 8 418 3712 
5 1030 CLASS 2 355 124 57 138 14 19 3 • 1030 CLASSE 2 2451 672 553 872 3 71 252 23 
1031 ACP Js63a 47 8 9 10 10 10 • 1031 ACP (~ 349 46 63 67 3 52 117 1 
1040 CLA 21 17 4 • 1040 CLASS 3 226 2 1 96 127 
1512.17 lllCROWAVE OVENS 1512.17 lllCROIYAVE OVENS 
FOURS A lllCRO-ONDES, POUR USAGES OOllESTlOUES lllKRO\YEllENllERDE FUER DEN HAUSHALT 




4 197 001 FRANCE 3830 2343 
69 
70 44 56 1361 002 BELG.·LUXBG. 105 70 18 
3 
6 002 BELG.·LUXBG. 1137 812 155 4i 56 003 NETHERLANDS 196 52 132 5 
24 
4 003 PAYS-BAS 1405 593 688 39 
2o8 
44 
004 FR GERMANY 1103 43 1030 21 1 27 004 RF ALLEMAGNE 6923 536 6207 194 14 300 005 ITALY 130 78 1 8 
2 
005 ITALIE 1074 475 i 7 56 34 006 UTD. KINGDOM 2036 56 1973 5 
1o8 
006 ROYAUME·UNI 12271 760 11429 47 
923 007 IRELAND 112 1 2 007 IRLANDE 958 10 18 6 1 
008 DENMARK 375 7 368 008 DANEMARK 2063 76 1985 
4 4 
2 
3 009 GREECE 12 10 2 
12 i 009 GRECE 165 135 19 125 024 !CELANO 16 3 024 ISLANDE 163 30 1 7 
028 NORWAY 88 53 
13 10 
35 028 NO VEGE 880 650 
126 
2 228 
030 SWEDEN 69 1 
10 
45 030 s E 588 13 
a2 129 320 032 FINLAND 209 27 
14 
172 032 NOE 1431 301 2 
2 
2 1044 
036 SWITZERLAND 48 33 1 
3 
036 588 477 97 10 2 
038 AUSTRIA 299 117 166 13 038 AU !CHE 2202 1204 858 121 19 
040 PORTUGAL 26 7 11 7 1 040 PORTUGAL 210 76 62 60 12 
042 SPAIN 175 6 169 
2 
042 ESPAGNE 919 75 642 2 




202 CANARIES 106 5 64 15 
390 SOUTH AFRICA 23 
27 
390 AFR. DU SUD 223 141 1 80 
464 VENEZUELA 27 
2 2 
464 VENEZUELA 208 
31 
208 
14 11 624 ISRAEL 14 10 
3 
624 ISRAEL 124 67 46 800 AUSTRALIA 9 6 800 AUSTRALIE 114 68 
1000 WORLD 5597 731 4059 94 38 8 409 2 258 • 1000 M 0 ND E 38728 8772 23627 811 339 139 3340 34 1664 
1010 INTRA-EC 4468 432 3592 49 35 8 350 2 
256 
• 1010 INTRA-CE 29826 5268 20890 464 311 118 2741 34 4 
1011 EXTRA-EC 1129 299 468 45 4 1 58 • 1011 EXTRA-CE 8890 3507 2726 348 28 22 599 1660 
1020 CLASS 1 992 275 382 39 42 254 . 1020 CLASSE 1 7552 3159 2046 290 1 5 444 1607 
1021 EFTA COUNTR. 754 241 204 30 
3 
26 253 . 1021 A EL E 6062 2751 1146 273 
27 
2 290 1600 
1030 CLASS 2 133 21 85 6 16 1 • 1030 CLASSE 2 1262 294 678 57 17 156 33 
1512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN lllCROIYAVE 1512.69 EW:TRIC OVENS OTHER THAN lllCROIYAVE 
FOURS AUTRES QU'A lllCRO-ONDE5, POUR USAGES OOllESTIQUES OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. lllKROIYEUENHERDE 
001 FRANCE 3103 1865 
520 
1220 4 12 1 001 FRANCE 14895 9658 2968 5059 19 140 7 12 002 BELG.·LUXBG. 1734 324 607 282 
11 
1 002 BELG.·LUXBG. 9095 2003 2609 1488 
132 
27 
2 003 NETHERLANDS 1167 123 405 626 
19 
2 003 PAYS·BAS 5354 910 1918 2367 
112 
25 
004 FR GERMANY 9653 




005 ITALIE 4106 1199 
26637 
1 5 34 
73 006 UTD. KINGDOM 11344 4875 415 
145 
006 ROYAUME·UNI 55316 25485 2203 916 1 843 007 IRELAND 257 40 17 55 007 IRLANDE 1378 198 115 222 
008 DENMARK 223 67 126 30 008 DANEMARK 1154 358 666 130 
10 12 009 GREECE 155 112 10 31 
4 
009 GRECE 1006 760 66 158 
2 25 024 ICELAND 27 21 2 024 ISLANDE 204 159 17 1 
028 NORWAY 132 53 50 78 028 NORVEGE 1155 373 373 7 2 773 030 SWEDEN 242 98 93 030 SUEDE 1791 579 7 2 830 
625 
626 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell~OOa 
1512.69 1512.69 
032 FINLAND 110 41 
16i 
20 49 032 FINLANDE 769 255 
870 
142 1 5 366 
036 SWITZERLAND 750 525 64 
6 
036 SUISSE 5197 3971 356 
32 2 038 AUSTRIA 538 228 23 281 038 AUTRICHE 3202 1693 122 1353 
040 PORTUGAL 96 23 26 47 ; 040 PORTUGAL 542 216 121 205 7 042 SPAIN 178 64 71 42 042 ESPAGNE 886 402 282 195 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 108 1 107 ; 6 212 TUNISIA 5 5 
6 
212 TUNISIE 108 101 




372 REUNION 197 906 170 27 22 2 390 SOUTH AFRICA 214 27 29 ; 390 AFR. DU SUD 1284 171 183 400 USA 274 211 59 3 400 ETATS-UNIS 1942 1574 326 20 22 
404 CANADA 73 71 2 404 CANADA 410 1 395 12 2 
458 GUADELOUPE 19 16 3 458 GUADELOUPE 115 80 35 
462 MARTINIQUE 18 
2 
11 7 462 MARTINIQUE 107 
12 
78 29 
512 CHILE 34 27 5 
5 2 
512 CHILi 190 158 22 
36 6 600 CYPRUS 96 42 3 44 
2i 
600 CHYPRE 513 256 17 198 
102 12 :i 624 ISRAEL 225 8 194 2 ; 624 ISRAEL 1018 81 806 14 14 632 SAUDI ARABIA 135 20 20 87 7 632 ARABIE SAOUD 737 124 193 374 29 3 
706 SINGAPORE 175 16 17 137 5 706 SINGAPOUR 772 98 96 556 ; 22 800 AUSTRALIA 171 126 38 7 800 AUSTRALIE 1251 973 181 96 
1000 W 0 R L D 32187 9581 5813 15820 498 33 194 14 232 2 1000 M 0 ND E 156617 54255 29771 65977 2759 363 1305 85 2095 1 
1010 INTRA-EC 28350 7908 4811 14978 457 28 156 14 2 • 1010 INTRA-<:E 132419 42240 24372 81868 2548 318 970 85 22 Ii 1011 EXTRA-EC 3837 1875 1001 844 41 5 38 231 2 1011 EXTRA-<:E 24184 12015 5387 4111 213 45 335 2072 
1020 CLASS 1 2644 1548 540 499 11 3 15 228 . 1020 CLASSE 1 18937 11162 2954 2607 57 16 107 2034 
1021 EFTA COUNTR. 1892 987 261 414 6 
2 
1 223 . 1021 A EL E 12663 7246 1504 2072 34 29 12 1995 6 1030 CLASS 2 976 126 445 345 30 23 3 2 1030 CLASSE 2 5119 846 2326 1501 146 227 34 
1031 ACP (63~ 10 1 7 2 . 1031 ACP Js~ 170 11 107 2 2 7 39 2 
1040 CLASS 16 16 . 1040 CLA 3 128 4 108 2 7 2 5 
1512.n ELECTRIC COfFEE OR lEA llAJCERS 1512.n ELECllUC COfFEE OR lEA llAKERS 
APPAREll.S POUR LA PREPARATION OU CAFE OU OU THE, A L'EXCLUSION OE CEUX DESTINES A DES AERONEfS avu KAFFEE· UNO TEEMASClllNEN, AUSO. FU£R ZMl! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1526 807 68 246 413 14 37 7 001 FRANCE 14179 7389 542 2378 4058 137 200 17 002 BELG.·LUXBG. 949 646 19 211 
10 
3 002 BELG.·LUXBG. 8246 5708 226 1736 
126 
34 2 
003 NETHERLANDS 1299 960 302 25 
165 
2 ; 003 PAYS-BAS 8779 6686 1668 275 1833 27 3 004 FR GERMANY 561 
18 
107 269 4 15 004 RF ALLEMAGNE 5484 
216 
761 2656 66 135 13 
005 ITALY 108 69 
59 
20 1 6 005 ITALIE 1178 616 619 332 4 ' 10 s6 ; 006 UTD. KINGDOM 1840 1081 261 413 
18 
006 ROYAUME-UNI 14442 8204 1654 3906 2 
147 007 IRELAND 33 9 3 3 007 IRLANDE 272 76 19 30 
008 DENMARK 608 450 69 
6 
69 ; 008 DANEMARK 4963 3671 407 48 903 6 2 009 GREECE 77 46 9 13 ; 6 009 GRECE 786 515 75 140 2 a:i 024 !CELANO 15 7 
5 
1 024 ISLANDE 165 76 
18 
14 12 
026 NORWAY 346 196 ; 135 2 6 026 NORVEGE 2980 1543 5 1347 6 64 030 SWEDEN 811 440 354 8 8 030 SUEDE 6808 3515 9 3070 152 57 




6 032 FINLANDE 3349 1761 54:i 2145 1549 s4 39 036 SWITZERLAND 600 270 27 
2 
038 SUISSE 5384 2412 230 3:i 038 AUSTRIA 672 528 67 9 66 038 AUTRICHE 6368 5183 404 123 625 
040 PORTUGAL 46 7 11 24 9 4 ; 040 PORTUGAL 468 75 108 254 6 23 12 042 SPAIN 40 4 22 26 042 ESPAGNE 350 34 3 197 104 ; 372 REUNION 22 90 2 18 14 372 REUNION 168 2 164 1 210 s6 390 SOUTH AFRICA 128 4 390 AFR. DU SUD 1095 744 29 26 ; 2 400 USA 1560 1250 59 197 47 7 400 ETATS-UNIS 18873 15400 642 2183 516 129 
404 CANADA 387 177 166 39 5 
18 
404 CANADA 3481 2080 1079 254 68 
4 159 632 SAUDI ARABIA 47 18 9 1 1 632 ARABIE SAOUD 464 162 83 23 13 
636 KUWAIT 8 2 ; 1 5 636 KOWEIT 103 26 2 :i 6 69 706 SINGAPORE 21 13 2 4 3 706 SINGAPOUR 277 129 18 73 54 732 JAPAN 27 17 8 
5 
732 JAPON 308 191 
4 
43 71 3 
740 HONG KONG 9 4 
15 24 15 
740 HONG-KONG 116 41 
155 247 
71 
800 AUSTRALIA 170 92 24 800 AUSTRALIE 1273 629 85 157 
1000 WORLD 12473 7418 1399 1190 2191 41 182 8 48 • 1000 M 0 ND E 112444 87209 9651 11740 21218 433 1730 58 409 
1010 INTRA-EC 1000 4020 908 825 1328 29 75 8 9 • 1010 INTRA-<:E 58352 32464 5782 6202 12938 336 557 56 37 
1011 EXTRA-EC 5470 3397 489 565 863 12 107 37 • 1011 EXTRA-<:E 54082 34744 3884 5534 8278 97 1173 372 
1020 CLAS~ 5208 3304 394 560 849 6 63 32 . 1020 CLASSE 1 51163 33712 2975 5423 8080 60 632 301 
1021 EFTA UNTR. 2679 1670 144 269 746 6 17 27 . 1021 A EL E 25542 14564 1060 2549 6842 57 227 243 
1030 CLASS 2 235 72 95 5 13 2 44 4 . 1030 CLASSE 2 2620 795 888 105 196 26 541 69 
1031 ACP (63~ 25 3 16 1 1 1 3 . 1031 ACP(~ 316 43 191 9 18 15 37 3 
1040 CLASS 26 22 4 . 1040 CLASS 3 259 237 6 2 12 2 
1512.11 ELECTRO-THERllJC DOllESTIC APPUANCES, NOT WlTllJN 1512.50-n 151111 ELECIRO-THERlllC DOllESTIC APPUANCES, NOT WlTllJN 1512.50-n 
APPAREll.S ELECIROTHERllJQUES POUR USAGES DOllESTKlUES, NON REPR. SOUS 151150 An ELEKTROWAERllEGERAETE FU£R DEN HAUSHALT, NICllT IN 151150 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 997 226 650 374 83 282 27 5 001 FRANCE 9088 2444 666ci 2933 895 2523 271 21 1 002 BELG.·LUXBG. 1626 332 79 298 
347 
69 002 BELG.·LUXBG. 13200 3124 589 2186 
2357 
637 4 
003 NETHERLANDS 1647 261 874 70 
1o2 
75 ; 003 PAYS-BAS 12503 2823 6242 529 es6 540 6 12 004 FR GERMANY 2463 
192 
1658 479 118 105 004 RF ALLEMAGNE 18484 
1804 
12249 3053 1098 1165 27 
005 ITALY 814 472 13 14 123 005 ITALIE 6771 3672 
2356 
143 271 880 
2266 
1 
006 UTD. KINGDOM 4290 271 2691 300 7 786 
300 
235 006 ROYAUME·UNI 35046 3942 20039 84 6357 
3373 
2 
007 IRELAND 499 45 46 1 17 ; 007 IRLANDE 4286 448 363 14 88 9 008 DENMARK 97 36 31 22 1 6 008 DANEMARK 844 386 196 167 8 76 2 009 GREECE 187 20 118 34 3 8 4 ; 009 GRECE 1733 255 1058 269 34 61 54 024 !CELANO 13 5 
4 5 
1 2 4 024 ISLANDE 162 67 1 
45 
15 17 54 8 
026 NORWAY 153 114 
1i ; 25 5 028 NORVEGE 1535 1102 38 1 2 257 90 030 SWEDEN 155 52 15 15 56 5 030 SUEDE 1358 472 116 166 96 13 432 43 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAAc!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAMOCJ 
151171 151171 
032 FINLAND n 63 2 6 i 2 25 4 032 FINLANDE 675 504 30 54 19 29 2 4 52 036 SWITZERLAND 569 196 228 90 22 036 SUISSE 4278 1695 1501 465 222 305 11 
038 AUSTRIA 585 269 148 115 7 35 11 038 AUTRICHE 4711 2632 960 727 97 204 86 4 
040 PORTUGAL 52 6 10 11 1 22 2 040 PORTUGAL 438 84 91 67 10 166 20 i 042 SPAIN 76 21 19 19 7 10 042 ESPAGNE 746 277 197 149 5 29 88 
046 MALTA 42 2 
39 
13 1 25 046 MALTE 319 21 6 95 6 8 183 
:i 052 TURKEY 54 11 2 
4 
1 052 TURQUIE 602 139 391 23 6 1 39 
062 CZECHOSLOVAK 19 5 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 224 46 113 42 44 24 1 064 HUNGARY 13 
5 
8 064 HONGRIE 117 1 65 Ii 2 3 202 CANARY ISLES 10 3 1 202 CANARIES 115 32 50 6 19 
204 MOROCCO 12 7 5 204 MAROC 123 5 92 23 
2 
1 2 
:i 208 ALGERIA 56 53 2 208 ALGERIE 896 1 839 50 1 
212 TUNISIA 46 
:i 38 7 10 212 TUNISIE 303 58 243 ~ 10 4 sci 1 220 EGYPT 87 30 44 220 EGYPTE 575 225 2 1 
288 NIGERIA 16 1 8 8 288 NIGERIA 166 4 9 37 8 108 
318 CONGO 5 i 5 Ii 318 CONGO 199 1 194 4 2 112 2 346 KENYA 9 
25 
346 KENYA 125 8 1 i 372 REUNION 25 2:i 2:i 10 6i 372 REUNION 229 2 226 2 64 753 390 SOUTH AFRICA 129 12 390 AFR. DU SUD 1364 328 76 141 
4 400 USA 382 19 195 20 148 400 ETATS-UNIS 3853 370 1708 153 4 7 1607 
404 CANADA 120 59 8 53 404 CANADA 1133 3 558 79 2 491 
458 GUADELOUPE 42 42 
2 
458 GUADELOUPE 534 2 528 3 1 
462 MARTINIQUE 33 
4 
31 462 MARTINIQUE 371 
69 
357 14 Ii 512 CHILE 30 18 8 
:i 9 512 CHILi 269 134 57 2 2i Ii 600 CYPRUS 36 7 4 12 600 CHYPRE 381 86 46 86 125 
604 LEBANON 97 1 28 68 604 LIBAN 781 12 232 533 2 3 608 SYRIA 11 7 1 3 i 608 SYRIE 110 76 8 22 2 i 612 IRAQ 10 1 7 1 612 IRAQ 139 35 55 23 25 
616 IRAN 12 1 6 9 2 616 IRAN 255 22 44 218 6 14 1 624 ISRAEL 39 8 12 13 624 ISRAEL 399 94 70 181 3 
628 JORDAN 27 2 
1o9 
25 6 14 i 628 JORDANIE 196 26 1 164 3li 5 s:i 10 632 SAUDI ARABIA 264 15 52 632 ARABIE SAOUD 2763 152 1143 411 926 
636 KUWAIT 112 7 44 10 3 48 i 636 KOWEIT 1110 75 452 69 19 491 4 640 BAHRAIN 30 2 2 4 2 19 640 BAHREIN 323 26 16 29 12 229 11 
644 QATAR 30 2 15 1 2 10 
:i 644 QATAR 342 28 135 6 14 159 3j 647 LI.A.EMIRATES 104 10 24 12 6 49 647 EMIRATS ARAB 1339 159 252 n 54 760 
649 OMAN 39 2 8 
:i 2 27 649 464 24 100 22 20 320 662 PAKISTAN 52 3 6 46 662 262 29 1 52 210 700 INDONESIA 17 7 
9 
2 2 700 I 156 55 8 16 25 Ii 706 SINGAPORE 35 9 8 9 706 453 145 68 98 134 
732 JAPAN 14 2 
15 
8 4 732 JA N 136 46 18 45 27 
740 HONG KONG 59 10 11 23 740 HONG-KONG 689 148 110 123 308 
BOO AUSTRALIA 76 7 10 12 47 
13 
BOO AUSTRALIE 1085 118 128 233 606 3:i 804 NEW ZEALAND 15 2 804 NOUV.ZELANDE 112 4 1 74 
1000 W 0 AL D 18744 2328 8120 2052 588 1681 1687 268 25 1 1000 M 0 ND E 141409 24811 62927 15254 4933 13875 16942 2482 3n 8 
1010 INTRA-EC 12619 1403 8740 1358 523 1555 798 241 1 . 1010 INTRA-CE 101952 15227 50481 9910 4322 12875 6998 2292 49 i 1011 EXTRA-EC 4122 924 13n 693 83 128 889 26 23 1 1011 EXTRA-CE 39419 9585 12424 5327 810 1000 9948 190 329 
1020 CLASS 1 2541 792 757 348 30 103 478 15 18 . 1020 CLASSE 1 22761 7892 5929 2476 324 766 5082 52 240 
1021 EFTA COUNTR. 1603 704 407 241 27 84 122 2 16 . 1021 A EL E 13159 6556 2737 1544 298 653 1156 19 196 Ii 1030 CLASS 2 1537 124 607 330 33 18 409 11 4 1 1030 CLASSE 2 16127 1602 6369 2678 285 168 4806 138 73 
1031 ACP (63~ 126 2 49 14 2 13 44 2 . 1031 ACP(~ 1561 39 669 133 17 113 559 1 30 
1040 CLASS 44 6 13 15 5 2 1 . 1040 CLASS 3 530 91 125 174 2 67 56 15 
1511'0 PARTS OF ELECTRl).THEIUllC DOllESTIC APPUAHCES 1511'0 PARTS OF El.ECIRO. TllERlllC DOllESTIC APPUANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPAREU El.ECIROTHERllJQUES POUR USAGES DOllESTIQUES TELE FUER El.EXTROWAERllEGERAETE FUER D£N HAUSHALT 
001 FRANCE 3134 2844 9li 69 2 41 178 001 FRANCE 14507 11796 753 559 45 258 1849 i 002 BELG.-LUXBG. 368 201 11 16 
23 
42 002 BELG.-LUXBG. 3432 2117 122 163 222 276 003 NETHERLANDS 712 598 58 12 
15 
21 i i 003 PAYS-BAS 4284 3320 390 92 379 256 19 4 5 004 FR GERMANY 1526 
1559 
1011 101 7 324 004 RF ALLEMAGNE 10020 
5505 
3872 699 85 4897 4 
005 ITALY 1640 24 5ci 1 15 43 133 13 005 ITALIE 6377 183 362 12 6 623 493 i 48 006 UTO. KINGDOM 712 375 106 32 903 006 ROYAUME-UNI 5083 2986 976 139 120 4500 007 IRELAND 913 4 6 j 2 007 IRLANDE 4683 33 56 4 71 i 008 DENMARK 213 165 7 
2 
32 008 DANEMARK 1695 1218 46 65 288 
009 GREECE BOO 702 11 64 21 009 GRECE 2352 2058 61 127 1 8 97 
9 024 !CELANO 13 12 i i i 1 18 024 ISLANDE 130 107 9 2 15 2 10 028 NORWAY 1719 1692 5 028 NORVEGE 4542 4205 7 16 47 243 
030 SWEDEN 170 61 13 3 1 42 50 030 SUEDE 1518 615 BO 36 9 i 405 373 032 FINLAND 69 55 
19 
2 1 3 8 032 FINLANDE 566 433 
174 
14 17 52 49 
036 SWITZERLAND 781 302 458 
3 2 
2 036 SUISSE 7573 2953 4322 5 17 101 1 
038 AUSTRIA 2002 1958 9 12 18 038 AUTRICHE 8102 7655 65 104 13 18 244 2 
040 PORTUGAL 194 15 118 19 
3 
38 4 040 PORTUGAL 1266 185 560 187 
37 
197 137 2:i 042 SPAIN 1601 1079 503 7 6 3 042 ESPAGNE 3825 2070 1470 63 114 47 
046 MALTA 15 
410 i 10 5 046 MALTE 109 5 :i 39 16 49 048 YUGOSLAVIA 412 1 048 YOUGOSLAVIE 535 493 18 20 
052 TURKEY 43 43 26 4 052 TURQUIE 125 115 3 5 18 2 2 062 CZECHOSLOVAK 31 6 062 TCHECOSLOVAQ 231 7 189 10 5 064 HUNGARY 8 1 064 HONGRIE 128 88 6 34 
068 BULGARIA 7 7 2ci 15 5 068 BULGARIE 300 300 72 79 25 i 204 MOROCCO 41 1 
4 
204 MAROC 191 8 
208 ALGERIA 54 36 14 208 ALGERIE 506 
3 
288 210 8 
216 LIBYA 7 
2 
1 4 2 216 LIBYE 111 9 38 
2 
61 i 220 EGYPT 26 3 18 2 220 EGYPTE 228 28 10 167 20 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 112 110 2 
627 
628 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaIIa I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
8512.80 851UD 
346 KENYA 36 2 
2 




390 AFR. DU SUD 3707 1877 1 
115 
1766 
19 29 400 USA 771 594 18 44 103 400 ETATS-UNIS 4491 2396 132 367 53 1380 
404 CANADA 75 1 8 2 5 64 404 CANADA 407 17 63 34 3 290 412 MEXICO 162 17 157 412 MEXIOUE 757 296 723 32 2 436 COSTA RICA 77 436 COSTA RICA 296 
7 3 480 COLOMBIA 103 103 
2 i 2 480 COLOMBIE 270 260 6 484 VENEZUELA 13 8 484 VENEZUELA 123 31 23 63 
504 PERU 49 49 
2 
504 PEROU 203 191 12 




528 ARGENTINE 664 1 186 
69 23 600 CYPRUS 20 
3 
600 CHYPRE 163 30 11 30 
604 LEBANON 37 2 30 2 604 LIBAN 244 28 15 191 10 
608 SYRIA 17 9 4 6 11 608 SYRIE 114 8 1 61 2 44 612 !RAO 15 2 612 !RAO 417 128 235 8 44 
616 !RAN 46 40 
19 2 
6 616 !RAN 458 293 9.j 17 1 164 624 ISRAEL 90 55 4 i 14 624 ISRAEL 586 335 1 36 139 2 632 SAUDI ARABIA 79 6 8 47 13 632 ARABIE SAOUD 897 123 95 292 75 274 
636 KUWAIT 19 3 1 2 13 636 KOWEIT 152 29 10 37 76 
647 LI.A.EMIRATES 9 6 i 3 647 EMIRATS ARAB 108 38 4 7 59 649 OMAN 11 1 9 649 OMAN 121 8 4 109 
664 INDIA 30 2 28 664 INDE 215 7 208 
669 SRI LANKA 6 i 6 669 SRI LANKA 120 3 Ii i 7 117 701 MALAYSIA 37 i 4 23 36 701 MALAYSIA 312 15 281 706 SINGAPORE 51 2 21 706 SINGAPOUR 774 28 6 35 365 340 
708 PHILIPPINES 94 94 
16 4 708 PHILIPPINES 361 352 1 3 5 728 SOUTH KOREA 20 
118 2 728 COREE DU SUD 147 389 74 i 10 63 732 JAPAN 135 1 14 732 JAPON 701 12 28 271 i 740 HONG KONG 99 61 
2 6 
38 740 HONG-KONG 1600 957 2 1 11 628 
800 AUSTRALIA 776 594 174 800 AUSTRALIE 4406 2252 8 80 2066 
804 NEW ZEALAND 51 15 36 804 NOUV.ZELANDE 693 65 1 627 
1000 W 0 R L D 21215 14598 2438 1057 210 145 2527 140 82 18 1000 M 0 ND E 108394 58812 12003 8798 1966 1263 24083 614 771 64 
1010 INTRA-EC 10013 6447 1321 315 126 87 1563 139 1 14 1010 INTRA-CE 52432 29033 6337 2030 816 700 12874 572 18 54 
1011 EXTRA-EC 11201 8151 1117 742 64 58 964 1 81 3 1011 EXTRA-CE 55957 29779 5668 8768 1150 562 11209 43 755 25 
1020 CLASS 1 9604 7530 693 568 13 54 666 1 79 . 1020 CLASSE 1 42745 25833 2611 5324 196 479 7526 43 732 1 
1021 EFTA COUNTR. 4949 4096 160 494 5 42 76 76 . 1021 A EL E 23697 16153 888 4672 58 251 997 677 1 
1030 CLASS 2 1543 607 397 174 66 3 291 2 3 1030 CLASSE 2 12390 3550 2849 1434 924 81 3505 23 24 
1031 ACP (63~ 167 59 29 10 9 3 57 . 1031 ACP~ 1269 194 270 159 61 44 538 3 
1040 CLASS 52 14 26 1 5 6 . 1040 CLAS 3 824 397 207 10 30 2 178 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 8512.SD ELECTRIC HEATING RESISTORS 
RESISTANCES CHAUFFAHTES ELEKTRISCHE HEIZWJDERSTAEHOE 
001 FRANCE 2033 289 15 1628 26 43 45 2 001 FRANCE 23359 6806 951 15218 310 385 545 4 91 002 BELG.-LUXBG. 296 90 112 12 
3 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 5732 3025 1374 210 1i 154 18 003 NETHERLANDS 262 184 4 66 
39 




70 i 004 FR GERMANY 710 
111 
90 475 11 73 22 004 RF ALLEMAGNE 8100 
3010 
1071 3864 317 1251 1094 
005 ITALY 146 15 
490 
3 4 12 2 1 005 ITALIE 3650 209 4922 74 53 249 29 55 006 UTD. KINGDOM 594 78 13 5 
32 
6 006 ROYAUME-UNI 9245 3567 444 178 3 400 102 007 IRELAND 53 5 1 15 007 IRLANDE 760 143 22 191 3 i 1 008 DENMARK 58 30 2 21 2 5 008 DANEMARK 1364 853 23 288 21 178 Ii 009 GREECE 214 153 1 58 
2 28 
009 GRECE 1505 910 17 544 18 3 5 
028 NORWAY 95 62 
7 
1 2 028 NORVEGE 1375 773 5 15 50 1 39 492 
030 SWEDEN 176 100 45 1 6 17 030 SUEDE 2732 1497 115 458 19 13 110 520 
032 FINLAND 100 28 5 22 1 2 42 032 FINLANDE 1359 521 50 191 26 i 50 521 036 SWITZERLAND 498 386 19 88 1 2 2 036 SUISSE 7921 6217 274 1244 22 68 95 
038 AUSTRIA 431 365 2 21 37 3 3 038 AUTRICHE 6566 5859 17 238 342 7 60 43 
040 PORTUGAL 50 14 1 33 2 040 PORTUGAL 836 376 23 373 12 3 49 
15 i 042 SPAIN 131 67 13 49 2 042 ESPAGNE 2177 1377 155 503 23 7 96 
048 YUGOSLAVIA 23 14 3 4 2 048 YOUGOSLAVIE 768 522 39 187 
9 
20 
052 TURKEY 66 40 23 3 052 TUROUIE 581 378 2 153 39 
056 SOVIET UNION 12 9 3 
2 
056 U.R.S.S. 530 398 4 106 26 34 90 060 POLAND 13 11 
2 
060 POLOGNE 703 532 32 11 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 
6 
062 TCHECOSLOVAO 122 66 40 8 8 
7 064 HUNGARY 19 13 064 HONGRIE 380 305 2 1 65 
068 BULGARIA 5 5 4 4 068 BULGARJE 265 252 Bi 7 3 3 3 204 MOROCCO 8 i 204 MAROC 162 2 70 6 10 208 ALGERIA 7 6 i 208 ALGERIE 229 38 169 8 4 212 TUNISIA 5 4 212 TUNISJE 122 6 82 30 4 
216 LIBYA 29 5 29 i 216 LIBYE 278 4 9 274 28 i 220 EGYPT 14 8 
3 i 220 EGYPTE 301 196 67 87 27 322 ZAIRE 5 1 322 ZAIRE 133 10 2 7 
5 346 KENYA 8 34 Ii 8 346 KENYA 127 5 3 1o9 1 113 390 SOUTH AFRICA 51 4 5 i 9 3 390 AFR. DU SUD 782 413 8 19 10 223 a2 400 USA 165 88 48 16 400 ETATS-UNIS 4149 2799 155 473 207 8 425 
404 CANADA 11 2 1 4 4 4 404 CANADA 473 270 19 66 117 1 406 GREENLAND 4 i i 406 GROENLAND 101 38 i 122 101 412 MEXICO 2 29 i 412 MEXIOUE 161 267 47 484 VENEZUELA 31 1 484 VENEZUELA 348 29 5 4 508 BRAZIL 1 1 
5 
508 BRESIL 116 98 11 
s8 3 528 ARGENTINA 7 2 528 ARGENTINE 131 60 Ii 13 604 LEBANON 36 4 36 ~ LIBAN 221 7 206 i 608 SYRIA 20 16 SYRIE 220 105 6 108 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U>.Goa Nimexe I EUR 10 fleutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
8512.30 8512.90 
612 IRAO 9 6 3 
1 2 
612 !RAO 233 169 16 32 9 3 2 2 
616 !RAN 22 8 11 616 !RAN 554 338 52 108 10 14 32 




624 ISRAEL 450 98 15 331 
101 
1 5 
2 632 SAUDI ARABIA 45 2 33 
6 
632 ARABIE SAOUO 499 118 62 203 5 8 




636 KOWEIT 114 12 6 33 5 47 5 
664 !NOIA 8 2 2 664 !NOE 353 177 11 26 33 
1 
34 72 
701 MALAYSIA 19 19 
3 1 3 
701 MALAYSIA 223 174 1 
12 
40 7 
3 706 SINGAPORE 13 6 706 SINGAPOUR 414 257 9 21 112 
732 JAPAN 21 15 5 1 732 JAPON 1104 890 19 28 13 
3 
154 
736 TAIWAN 4 3 1 
1 
736 T'Al-WAN 155 118 19 
31 
15 
18 740 HONG KONG 66 61 4 740 HONG-KONG 1415 1273 
3 
64 29 
800 AUSTRALIA 76 3 69 4 800 AUSTRALIE 878 185 592 23 72 3 
804 NEW ZEALAND 11 8 3 804 NOUV.ZELANDE 382 310 10 9 53 
1000 W 0 R L D 6834 2352 287 3561 154 68 267 2 138 5 1000 M 0 ND E 100575 49125 4606 34294 2695 1054 5134 51 3588 28 
1010 INTRA-EC 4363 939 200 2866 86 61 176 2 33 • 1010 INTRA-CE 57909 21442 2861 27090 1312 833 2895 36 1439 1 
1011 EXTRA-EC 2471 1414 87 695 68 1 91 104 5 1011 EXTRA-CE 42657 27683 1745 7194 1383 222 2239 15 2149 27 
1020 CLASS 1 1915 1230 54 425 49 2 60 95 . 1020 CLASSE 1 32206 22445 897 4657 774 51 1581 15 1786 
1021 EFTA COUNTR. 1351 958 33 210 41 1 15 93 . 1021 A EL E 20855 15286 485 2519 471 25 379 1690 2i 1030 CLASS 2 500 142 31 267 12 5 30 8 5 1030 CLASSE 2 8309 3607 797 2366 495 169 576 272 
1031 ACP fra 24 3 3 4 i 4 10 2 . 1031 ACP (SW 585 49 134 120 15 98 167 92 2 1040 CLAS 57 42 2 3 1 . 1040 CLASS 3 2140 1630 51 170 113 2 82 
8513 ElfCTRJCAL LINE TELEPHONIC AND TElfGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPtDC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS) 
APPAREll.S ElfC1RIQUES POUR LA TELEPHONJE ET LA TELEGRAPtDE PAR AL ELEXTRISCHE GERAE1E FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNJK 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 8513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREll.S DE TELECOllllUNICATION PAR COURAHT PORTEUR GERAE1E FUER TRAEGERFREOUENZSYSTEME 




10 36 2 001 FRANCE 3997 212 
339 
1357 17 502 1878 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 64 33 13 
6 
10 002 BELG.-LUXBG. 4593 2741 704 161 
371 
643 i 5 003 NETHERLANDS 60 22 10 2 20 003 PAYS-BAS 6038 2254 1379 124 36 1812 91 004 FR GERMANY 167 
4 
20 37 71 39 
3 
004 RF ALLEMAGNE 13560 
1490 
879 795 9239 2579 
156 
32 
005 ITALY 53 33 
16 1 
3 10 005 ITALIE 4410 1254 
esO 123 305 1197 1i 006 UTD. KINGDOM 68 1 43 36 7 006 ROYAUME-UNI 3348 214 1499 14 1514 631 007 IRELAND 42 1 5 
4 4 3 
007 IRLANDE 2497 240 698 1 43 1 
270 008 DENMARK 35 9 15 008 DANEMARK 6511 2203 1 491 23 1180 2343 
009 GREECE 16 13 3 009 GRECE 4214 3654 489 7 64 
12 024 !CELANO 1 1 i 2 024 ISLANDE 170 129 1 1662 4 29 028 NORWAY 15 6 
3 1 
028 NORVEGE 3534 1389 33 464 18 14 030 SWEDEN 17 
1 
13 030 SUEDE 2770 93 685 30 9 1861 41 




032 FINLANDE 267 63 35 41 
14 
26 102 




4 036 SUISSE 3079 2187 12 208 20 582 
038 AUSTRIA 41 30 3 6 038 AUTRICHE 7536 6093 133 72 168 2 1068 
040 PORTUGAL 21 1 1 9 10 040 PORTUGAL 3313 110 330 618 
3 
10 2245 
042 SPAIN 16 6 
1 
8 2 042 ESPAGNE 4946 2092 21 900 13 1917 
043 ANDORRA 4 3 
4 
043 ANDORRE 299 263 34 2 
046 MALTA 4 
15 2 





048 YUGOSLAVIA 18 1 048 YOUGOSLAVIE 4204 188 i 283 052 TURKEY 12 8 40 1 3 052 TURQUIE 1497 1013 6272 229 1 247 1 056 SOVIET UNION 40 
2 
056 U.R.S.S. 6292 
232 1 
19 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 241 36 8 064 HUNGARY 1 1 
95 1 1 
064 HONGRIE 552 514 
289 
2 
204 MOROCCO 97 
4 8 
204 MAROC 4345 4 4047 664 5 208 ALGERIA 23 8 3 
2 
208 ALGERIE 3673 1080 810 
4 
1094 25 
212 TUNISIA 29 9 18 8 1 212 TUNISIE 2368 3574 1301 81 400 582 216 LIBYA 12 2 
1 
1 216 LIBYE 4227 531 
151 
122 
220 EGYPT 10 2 3 4 220 EGYPTE 771 124 203 293 
236 UPPER VOLTA 2 2 
1 
236 HAUTE-VOLTA 451 391 60 
135 248 SENEGAL 1 
1 
248 SENEGAL 172 37 88 272 IVORY COAST 1 20 272 COTE IVOIRE 100 5 9 3 288 NIGERIA 20 9 288 NIGERIA 750 776 14 731 302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 776 
314 GABON 6 6 314 GABON 1307 1307 
3 3 328 BURUNDI 3 3 328 BURUNDI 832 826 
173 338 DJIBOUTI 24 24 
5 1 1 
338 DJIBOUTI 10312 10139 83 32 346 KENYA 7 346 KENYA 1520 1405 
352 TANZANIA 4 
2 
4 352 TANZANIE 607 
228 
577 30 
372 REUNION 2 
19 2 6 
372 REUNION 228 
6276 2 35j 14 382 ZIMBABWE 27 
1 
382 ZIMBABWE 6649 
690 20 390 SOUTH AFRICA 28 6 21 
4 
390 AFR. OU SUD 3911 951 2 2240 
810 12 400 USA 87 37 4 42 400 ETATS-UNIS 23347 17120 23 106 116 5152 
412 MEXICO 26 19 6 1 412 MEXIOUE 6241 4939 1300 2 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 627 627 
141 432 NICARAGUA 
2 2 
432 NICARAGUA 141 
462 MARTINIQUE 
10 29 462 MARTINIQUE 166 1409 166 2591 2 i 8 480 COLOMBIA 43 4 480 COLOMBIE 4274 257 
504 PERU 2 i 2 2 504 PEROU 333 1468 246 2 85 21 508 BRAZIL 11 2 20 508 BRESIL 1893 174 230 410 516 BOLIVIA 20 
8 33 516 BOLIVIE 410 1556 7815 4 528 ARGENTINA 41 
1 
528 ARGENTINE 9377 
1 2 14 600 CYPRUS 5 4 
2 
600 CHYPRE 1414 40 1198 199 608 SYRIA 2 i 608 SYRIE 143 1 78 3 22 9 612 IRAQ 9 2 612 IRAQ 1708 1189 75 3 431 
629 
630 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHdOa 
151l11 151l11 
616 IRAN 24 2 18 4 616 IRAN 2312 370 445 1618 12 317 7 624 ISRAEL 38 21 :i 13 1 624 ISRAEL 10993 6543 3937 56 
628 JORDAN 18 
2 10 6 
18 628 JORDANIE 236 45 1 
1665 j 
190 
632 SAUDI ARABIA n 59 632 ARABIE SAOUD 9561 769 4569 2551 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 446 175 15 6 1 249 
14 640 BAHRAIN 18 18 640 BAHREIN 514 34 2 9 498 647 LI.A.EMIRATES 26 403 . 26 647 EMIRATS ARAB 495 73 379 649 OMAN 448 
6 
45 649 OMAN 11050 10333 
138 123 2 717 652 NORTH YEMEN 6 
:i 
652 YEMEN DU NRD 863 
25 2 656 SOUTH YEMEN 5 
16 
1. 656 YEMEN DU SUD 1262 127j 1000 234 662 PAKISTAN 16 662 PAKISTAN 1306 i 29 664 !NOIA 1 23 664 INDE 175 149 25 669 SRI NKA 23 
18 
669 SRI LANKA 9649 
2668 
9649 
5 700 I SIA 34 16 
70 
700 IN SIE 6425 5752 
75 6 706 SI RE 82 1 11 706 SI UR 20834 146 4698 15909 
708 PHILIP INES 16 16 i 
708 p INES 3363 3363 00 6 83 720 CHINA 2 720 c 250 71 




728 EDU SUD 482 
894 
297 
39 33 185 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 1065 47 
2 
52 
736 TAIWAN 2 1 1 
2 69 
736 T'Al·WAN 469 151 268 3i 
25 10 
740 HONG KONG 71 
5 :i 
740 HONG-KONG 15512 2 4 6 15468 
800 AUSTRALIA 124 7 109 800 AUSTRALIE 22846 1470 1321 1954 4 18097 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 1020 918 34 68 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 154 154 205 815 FIJI 1 815 FIDJI 205 206 816 VANUATU 1 816 VANUATU 200 107 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 107 
1000 WORLD 2485 760 420 385 7 102 782 28 3 • 1000 M 0 ND E 306620 93564 65103 43073 1013 13911 87543 2020 372 
1010 INTRA-EC 630 88 115 150 4 94 166 14 1 . 1010 INTRA-CE 49168 13015 6050 4810 404 11619 12030 1093 147 i 1011 EXTRA-EC 1855 874 305 235 3 8 616 12 2 . 1011 EXTRA-CE 257347 80569 59053 38262 609 2188 75514 928 225 
1020 CLASS 1 429 120 13 65 2 1 221 6 1 . 1020 CLASSE 1 64164 37088 3808 7071 343 124 34747 892 91 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 5 33 2 1 36 2 1 . 1021 A EL E 20667 10063 1196 2630 215 71 6351 74 67 
1030 CLASS 2 1382 550 251 170 1 8 395 6 1 . 1030 CLASSE 2 165638 42560 48812 31185 208 2062 40642 35 133 
1031 ACP Js63a 127 ,2 44 32 1 41 6 1 . 1031 ACP Js~ 24408 407 13462 8553 47 14 1879 14 32 1040 CLA 46 4 41 1 . 1040 CLA 3 7543 920 6432 6 59 125 1 
151l11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT UNE SYSTEllS 151l11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.QJRRENT LINE SYSTEllS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU DE TmCOllllUNICATlON PAR COURANT PORTEUR ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUEllZSYSTEllGERAETE 
001 FRANCE 17 
5 2 
6 4 7 001 FRANCE 1628 42 
562 
199 8 639 725 15 
002 BELG.-LUXBG. 20 7 5 002 BELG.·LUXBG. 2944 1117 516 118 
9i 
630 1 
003 NETHERLANDS 10 3 5 
:i i i 1 003 PAYS-BAS 2653 1032 
1375 2 
2i 
117 36 66 004 FR GERMANY 25 
4 
2 14 5 i 004 RF ALLEMAGNE 3827 79i 1035 116 2208 
371 10 
005 ITALY 28 21 1 1 005 ITALIE 1865 657 19 90 5 163 109 50 006 UTD. KINGDOM 61 1 5 
17 
55 006 ROYAUME-UNI 2512 119 106 608 5 
58i 
1594 1 
007 IRELAND 17 i 2 i 007 IRLANDE 599 5i 2 6 
10 2 43 008 DENMARK 9 
:i 
5 008 DANEMARK 599 81 239 163 
009 GREECE 11 8 009 GRECE 1305 408 660 237 124 024 !CELANO 10 5 9 i 2 024 ISLANDE 1277 5 10 1148 17 :i 147 174 028 NORWAY 22 
9 
14 028 N VEGE 2991 503 2096 41 
030 SWEDEN 35 21 3 1 030 E 6121 68 1956 3664 20 1 169 52 171 
032 FINLAND 2<i 10 5 2 2 032 NOE 242 3 1533 
9 1 2i 229 5i j 036 SWITZERLAND 036 3082 1296 58 11 93 
038 AUSTRIA 49 38 10 
6 
038 AUTRICHE 5016 4741 63 158 2 1 114 040 PORTUGAL 8 1 040 PORTUGAL 684 44 38 508 31 
042 SPAIN 5 
1i 
4 042 ESPAGNE 1666 90 1 1449 48 78 
048 YUGOSLAVIA 17 6 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1830 1231 563 
1229 
36 
052 TURKEY 13 i 1 052 TURQUIE 1330 36 140 50 15 16 056 SOVIET UNION 1 
2 2 
056 U.R.S.S. 156 
28 32 810 204 MOROCCO 8 4 204 MAROC 1396 518 
208 ALGERIA 6 5 1 208 ALGERIE 321 156 108 57 
212 TUNISIA 12 
:i 
7 5 i 212 TUNISIE 1330 406 1233 93 4 36 4 216 LIBYA 9 5 216 LIBYE 2339 8 1885 
220 EGYPT 5 :i 2 220 EGYPTE 599 4 186 1 408 
232 MALI 3 3 
15 
232 MALI 155 155 
342 272 IVORY COAST 15 272 COTE IVOIRE 359 2 17 32:i 288 NIGERIA 25 
6 
24 288 NIGERIA 1231 
128 
906 
302 "CAMEROON 6 302 CAMEROUN 128 
314 GABON 1 
2 
1 314 GABON 380 
186 
380 
:i 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 191 2 
20i 10 334 ETHIOPIA 
2 
334 ETHIOPIE 211 6i 346 KENYA 346 KENYA 334 264 8 
355 SEYCHELLES 1 
4 2 
355 SEYCHELLES 549 
2 6i 34 549 123 382 ZIMBABWE 6 i 382 ZIMBABWE 223 3 386 MALAWI 12 i 2 2 6 2 11 386 MALAWI 1010 12 1547 6i 654 904 37 973 390 SOUTH AFRICA 25 12 68 390 AFR. DU SUD 7573 4329 5670 400 USA 132 5 45 2 12 400 ETATS-UNIS 30352 4547 17939 65 319 1 1811 
404 CANADA 8 j 1 1i 5 7 404 CANADA 845 7 113 1o5 98 553 61 565 412 MEXICO 24 412 MEXIQUE 3149 1793 98 
428 EL SALVADOR 2 2 
5 
428 EL SALVADOR 159 159 
99:i 4 436 COSTA RICA 5 4 9 436 COSTA RICA 997 as 782 at 480 COLOMBIA 14 
:i 480 COLOMBIE 1021 66 a:i 504 PERU 3 
8 
504 PEROU 118 
2410 Ii 30 5 508 BRAZIL 52 44 508 BRESIL 7980 5562 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantita5 Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOCJ 
1513.11 1511.11 
528 ARGENTINA 11 4 7 
2 
528 ARGENTINE 2483 1288 30 1136 29 
17 10 600 CYPRUS 3 
2 
1 600 CHYPRE 311 
815 
282 2 
604 LEBANON 2 
1 
604 LIBAN 849 
100 
24 10 
1s0 612 IRAQ 8. 
1 
7 612 IRAQ 1755 1479 17 




616 IRAN 810 59 535 690 11 1245 61 624 ISRAEL 32 8 5 624 ISRAEL 4259 897 1541 30 
628 JORDAN 11 11 9 42 25 628 JORDANIE 2117 13 2099 6 4227 12 12 632 SAUDI ARABIA n 1 632 ARABIE SAOUO 6366 341 493 1280 
636 KUWAIT 6 6 
2 
636 KOWEIT 2875 5 2858 12 
12 647 U.A.EMIRATES 2 
70 
647 EMIRATS ARAB 387 1 69 Ii 305 649 OMAN 81 
3 
11 649 OMAN 427 358 
700 
51 12 
652 NORTH YEMEN 4 1 652 YEMEN OU NRD 945 34 205 
7 658 SOUTH YEMEN 46 
39 
46 658 YEMEN DU SUD 125 
31aS 
73 45 
662 PAKISTAN 39 662 PAKISTAN 3211 
42 
7 15 
664 INOIA 1 1 
6 
664 INOE 174 125 7 
3 669 SRI LANKA 7 
1 33 669 SRI LANKA 1106 1098 244 745 5 672 NEPAL 34 672 NEPAL 969 
4 525 70 680 THAILAND 3 3ci Ii 2 680 THAILANOE 901 1573 302 15 700 INOONESIA 38 84 700 INDONESIE 3188 1600 16847 25 701 MALAYSIA 85 
7 
701 MALAYSIA 16872 
15 1293 706 SINGAPORE 9 
2 
1 706 SINGAPOUR 1410 21 81 
708 PHILIPPINES 2 38 708 PHILIPPINES 144 144 7 2155 720 CHINA 38 
7 
720 CHINE 2162 
23 4g.j 740 HONG KONG 7 
5 2 740 HONG-KONG 568 748 2 35 49 169 800 AUSTRALIA 14 6 600 AUSTRALIE 3500 141 2407 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 154 1 44 108 
44 815 FIJI 2 1 815 FIDJI 114 
101 
70 
822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 101 
1000 W 0 R L D 1348 272 190 292 81 179 197 152 3 • 1000 M 0 ND E 164719 29900 44430 41594 6510 12761 19046 9958 519 
1010 INTRA-EC 199 18 30 26 10 19 41 57 3 • 1010 INTRA-CE 17931 3560 3738 1661 1093 2950 3005 1808 118 1011 EXTRA-EC 1147 257 160 265 52 160 155 95 . 1011 EXTRA-CE 146788 26340 40694 39934 5417 9809 16040 8151 401 
1020 CLASS 1 358 74 62 71 9 20 40 79 3 . 1020 CLASSE 1 66729 13394 231n 9575 1158 2721 9648 6687 369 
1021 EFTA COUNTR. 143 53 14 56 2 6 7 3 2 . 1021 A EL E 19413 6661 3563 7191 51 538 782 283 344 
1030 CLASS 2 748 182 97 194 43 102 115 15 . 1030 CLASSE 2 77704 12941 113n 30326 4259 4934 6387 1464 16 
1031 ACP Jra 81 2 14 5 40 7 13 . 1031 ACP Js'W 5344 192 905 174 5 1364 1522 1182 
16 1040 CLA 39 1 38 . 1040 CLA 3 2357 6 140 33 2155 7 
151131 TELEPHONE SElS 151131 TELEPHONE SETS 
POSTES D'USAGERS FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 114 23 
11 




002 BELG.-LUXBG. 4810 2330 355 1524 
2700 
107 20 2 
003 NETHERLANDS 741 527 7 
24 
119 003 PAYS-BAS 7549 3624 1 143 
746 
567 454 
004 FR GERMANY 249 
35 22 20 192 9 4 004 RF ALLEMAGNE 4204 1661 10 429 2561 350 108 005 ITALY 120 
14 
17 29 17 
3 13 
005 ITALIE 4554 924 344 364 971 606 402 25 3 006 UTO. KINGDOM 139 48 2 18 41 
21 
006 ROYAUME-UNI 7632 3279 46 413 1465 
1224 
1683 
007 IRELAND 54 4 3 1 25 007 IRLANDE 2620 249 58 10 26 16 1037 
008 DENMARK 30 4 9 10 22 4 3 008 OANEMARK 695 96 2a8 4 512 9 73 2 009 GREECE 76 43 10 1 009 GRECE 929 377 200 42 3 17 
024 !CELANO 4 1 3 024 ISLANDE 204 83 1 1 2 117 
025 FAROE ISLES 3 
8 4 1 59 
3 025 !LES FEROE 230 
429 32 372 35 6093 36 
230 
028 NORWAY 134 
2 
62 028 N RVEGE 9669 
143 
2672 




10 032 1308 232 
sO 19 61 17 21 925 036 SWITZERLAND 14 5 1 
8 
036 594 252 91 29 9 160 3 
038 AUSTRIA 44 30 4 2 
1 
038 A HE 2021 1436 2 85 67 10 7 414 
040 PORTUGAL 13 
3 
9 1 040 PORTUGAL 322 13 82 140 19 23 44 1 
042 SPAIN 19 6 7 2 042 ESPAGNE 537 149 29 130 152 14 58 5 
043 ANDORRA 3 
1 
1 2 043 ANDORRE 116 8 13 21 5 69 
046 MALTA 7 6 046 MALTE 135 46 5 8 
5 
76 
048 YUGOSLAVIA 2 1 6 1 048 YOUGOSLAVIE 161 58 1 97 052 TURKEY 10 4 22 052 TURQUIE 518 298 1o2 4 189 27 204 MOROCCO 24 1 
2 
204 MAROC 790 63 13 
1 
12 
208 ALGERIA 6 4 
24 
208 ALGERIE 228 5 109 354 113 212 TUNISIA 34 
6 
10 65 212 TUNISIE 613 1 248 2 8 14 216 LIBYA 80 2 7 
3 
216 LIBYE 2395 651 40 175 1515 
220 EGYPT 26 6 3 12 2 220 EGYPTE 653 190 60 309 50 242 2 
224 SUDAN 14 12 4 2 224 SOUOAN 144 6 16 122 240 NIGER 4 240 NIGER 111 111 
248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 142 142 
2 260 GUINEA 6 6 260 GUINEE 506 504 




272 COTE IVOIRE 258 
100 
254 
186 6 3 4 288 NIGERIA 12 
18 
288 NIGERIA 311 5 5 2 
302 CAMEROON 16 302 CAMEROUN 364 2 358 4 
314 GABON 7 
7 
7 314 GABON 224 
98 
224 
334 ETHIOPIA 16 9 
2 13 
334 ETHIOPIE 209 111 
47 4 15 625 346 KENYA 17 2 346 KENYA 762 1 70 
372 REUNION 6 6 
1 2 
372 REUNION 171 
6 
171 
71 25 2 30 382 ZIMBABWE 3 
7 1 
382 ZIMBABWE 134 
9 15 390 SOUTH AFRICA 24 26 7 3 13 390 AFR. DU SUD 879 397 24 74 55 305 400 USA 83 21 2 2 25 400 ETATS-UNIS 5938 1855 2019 173 38 12 127 1712 2 
404 CANADA 5 1 1 1 2 4 404 CANADA 205 44 9 30 3 119 2o9 406 GREENLAND 4 406 GROENLAND 209 4 135 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 140 
631 
632 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HXdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland . Danmark 'EXXOOa 
1513.31 1513.31 
436 COSTA RICA 4 3 
10 
436 COSTA RICA 159 66 
266 
6 87 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 266 
462 MARTINIQUE 3 3 




476 ANTILLES NL 908 34 
919 138 480 COLOMBIA 42 
1 
480 COLOMBIE 1108 50 
39 
1 
19 512 CHILE 8 7 512 CHILi 168 102 7 1 
524 URUGUAY 2 
5 
2 4 524 URUGUAY 112 8 104 29 59 600 CYPRUS 36 27 
4 
600 CHYPRE 940 24 828 
604 LEBANON 42 7 31 
1 
604 LIBAN 719 69 592 55 
1 
3 
3 608 SYRIA 4 1 2 608 SYRIE 174 63 85 7 15 
612 IRAQ 9 2 1 
8 
5 612 IRAQ 363 129 27 2 27 178 
616 IRAN 15 6 616 IRAN 380 246 91 18 
2 
25 








12 44 628 JORDAN 6 3 
18 2 
628 JORDANIE 159 31 50 38 3 632 SAUDI ARABIA 96 24 19 11 21 632 ARABIE SAOUD 3530 1037 662 470 411 49 
3 
863 
636 KUWAIT 15 5 7 1 
16 
2 636 KOWEIT 630 252 239 27 1 1 5 102 
640 BAHRAIN 16 640 BAHREIN 538 2 
9 
535 1 
644 QATAR 15 
4 2 





160 j 647 U.A.EMIRATES 21 14 647 EMIRATS ARAB 1195 765 
649 OMAN 15 6 1 8 649 OMAN 649 247 68 .33 190 1 109 
662 PAKISTAN 70 70 662 PAKISTAN 2609 2609 
28 19 66 3 669 SRI LANKA 2 
1 3 
669 SRI LANKA 119 3 
56 :! 680 THAILAND 4 680 THAILANDE ·134 20 11 35 
2 
10 
700 INDONESIA 17 14 3 700 INDONESIE 427 345 7 
6 
73 i 701 MALAYSIA 3 1 
:! 14 
701 MALAYSIA 143 75 27 2 32 
853 706 SINGAPORE 35 18 706 SINGAPOUR 1357 390 3 46 51 14 
708 PHILIPPINES 19 19 
3 
708 PHILIPPINES 1156 1146 6 
4 18 2 720 CHINA 4 1 
3 8 4 
720 CHINE 143 60 16 1 38 226 732 JAPAN 17 1 
3 
732 JAPON 533 27 157 8 
736 TAIWAN 331 328 
:! 4 3 
736 T'Al-WAN 190 147 
113 s<i 43 7 30 6 740 HONG KONG 71 58 3 
22 
740 HONG-KONG 2428 1944 134 130 14 
800 AUSTRALIA 93 64 6 1 800 AUSTRALIE 5631 4299 109 3 37 1183 
804 NEW ZEALAND 28 1 
4 
1 26 804 NOUV.ZELANDE 1017 46 
136 i 20 951 809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 137 129 815 FIJI 4 .. 
15 
815 FIDJI 129 
322 822 FR.POLYNESIA 15 822 POL YNESIE FR 322 
1000 W 0 R L D 3957 1826 349 267 344 439 342 5 385 . 1000 M 0 ND E 105017 33082 11690 6378 7578 15833 10073 759 19615 9 
1010 INTRA-EC 1681 744 47 90 177 359 189 3 72 . 1010 INTRA-CE 36247 12489 1785 1830 3703 8532 4078 416 3409 5 
1011 EXTRA·EC 2277 1082 302 178 167 80 153 2 313 • 1011 EXTRA-CE 68758 20593 9905 4539 3874 7301 5994 343 16205 4 
1020 CLASS 1 931 457 36 50 20 68 33 1 266 . 1020 CLASSE 1 36050 9814 2326 1401 559 6491 1373 164 13920 2 
1021 EFTA COUNTR. 638 354 4 20 9 60 4 1 186 . 1021 A EL E 20117 2588 167 744 291 6169 397 164 9597 2 1030 CLASS 2 1337 621 266 127 147 12 116 1 47 . 1030 CLASSE 2 32304 10525 7567 3116 3307 799 4527 178 2283 
1031 ACP (63a 172 23 88 6 15 2 25 13 . 1031 ACP (~ 4353 276 2217 187 323 103 608 8 631 
1040 CLASS 8 5 3 . 1040 CLASS 3 405 254 12 22 9 11 93 1 3 
151139 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAH TELEPHONE SETS AHO CARRIER.CURRENT LINE SYSIDIS 1513.31 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRIER.CURRENT LINE SYSIDIS 
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHHIX ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 189 57 
36 
87 5 3 8 29 001 FRANCE 12240 4303 
8627 
1405 561 877 447 4561 86 
002 BELG.-LUXBG. 343 189 12 95 
s6 11 i 002 BELG.-LUXBG. 35254 16109 809 8362 2594 1280 
39 28 




003 PAYS-BAS 20346 16255 200 292 
1127 
948 25 32 
11451 004 FR GERMANY 523 
155 
13 123 3 40 3 004 RF ALLEMAGNE 19402 
16159 
535 3371 534 1002 145 637 
005 ITALY 537 158 
42 
93 74 13 44 
2 
005 ITALIE 52331 11361 
1o66 
11916 5850 951 6043 48 3 
006 UTD. KINGDOM 397 85 4 36 96 
189 
132 006 ROYAUME-UNI 23270 7647 471 4674 4773 
18248 
4346 292 1 
007 IRELAND 222 12 5 1 13 2 
2 
007 IRLANDE 22008 877 374 25 2380 88 
411 
16 
008 DENMARK 92 8 4 3 43 25 11 008 DANEMARK 9983 945 21 136 5216 1998 
1256 
2 009 GREECE 142 84 46 7 1 009 GRECE 3423 1403 237 778 836 13 154 
024 ICELAND 7 6 
6 
024 ISLANDE 769 619 21 44 20 65 
025 FAROE ISLES 6 
17 14 3 :! 95 :! 
025 ILES FEROE 529 
1613 1460 311 192 605:! 358 34 529 028 NORWAY 137 
39 
4 028 N RVEGE 10578 558 
030 DEN 116 21 3 4 49 4 030 7380 2180 39 124 25 47 1003 3294 668 032 D 154 117 5 23 3 1 032 DE 19123 16118 1 51 270 53 2274 274 82 
036 ALAND 98 46 4 43 
1 
2 1 1 036 9592 4231 68 123 4563 31 178 171 227 
038 RIA 260 214 
14 
41 2 2 038 AUTAICHE 24320 23139 1 625 416 52 17 55 15 
040 PORTUGAL 63 20 20 6 2 1 040 PORTUGAL 2315 431 668 326 574 257 58 1 
042 SPAIN 69 19 11 32 6 1 042 ESPAGNE 5044 2480 761 542 1074 6 156 25 
043 ANDORRA 5 1 4 
:! 
043 ANDOAAE 155 92 63 
210 044 GIBRALTAR 2 
24 
044 GIBRALTAR 219 
224 
9 
046 MALTA 26 
:! 1 





22 048 YUGOSLAVIA 6 3 
:! 
048 YOUGOSLAVIE 1150 432 62 73 
052 TURKEY 19 10 1 5 052 TUAQUIE 2060 1353 242 234 10 193 8 19 
056 SOVIET UNION 4 3 1 056 U.R.S.S. 455 287 47 108 3 10 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 1043 1042 
5 46 1 064 HUNGARY 22 22 064 HONGAIE 805 751 3 
066 ROMANIA 8 8 
4 
066 AOUMANIE 441 420 463 2 4 5 19 068 BULGARIA 5 1 
8 
068 BULGAAIE 634 154 5 
:! 
3 




1 208 ALGERIA 67 10 19 
4 
208 ALGEAIE 4951 619 2293 12 1950 29 
212 TUNISIA 46 13 29 9 3 212 TUNISIE 3070 284 2680 42 50 12 
2 
216 LIBYA 60 37 
122 





220 EGYPT 328 184 4 2 16 220 EGYPTE 23516 14942 248 221 929 4 
224 SUDAN 14 9 14 224 SOUDAN 977 1 3 56 888 2 27 228 MAURITANIA 9 228 MAUAITANIE 132 132 5 232 MALI 10 10 232 MALI 746 741 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanm~ 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'EllMIOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'EllMOa 
8513.39 8513.31 
240 NIGER 7 7 240 NIGER 379 2 377 
244 CHAD 2 2 244 TCHAD 122 122 
39 248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 585 i 546 272 IVORY COAST 14 14 272 COTE IVOIRE 734 733 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 155 3 152 
284 BENIN 4 4 
:i 2 9 284 BENIN 237 7 230 40 336 209 828 1:i 288 NIGERIA 33 17 288 NIGERIA 2655 317 912 
302 CAMEROON 57 56 302 CAMEROUN 3111 53 3058 
314 GABON 32 32 314 GABON 2139 
9 
2139 
4 318 CONGO 5 i 5 318 CONGO 346 333 17 42 322 ZAIRE 5 3 
2 
322 ZAIRE 611 35 512 5 
324 RWANDA 3 
6 2 
324 RWANDA 353 10 2 286 55 
328 BURUNDI 8 328 BURUNDI 228 120 92 
2 





334 ETHIOPIA 1 
4 9 
334 ETHIOPIE 267 
270 2140 
1 
346 KENYA 13 
4 
346 KENYA 2516 61 i 44 2i 352 TANZANIA 8 
:i 
2 1 352 TANZANIE 652 310 
4 
17 267 36 
366 MOZAMBIQUE 3 366 MOZAMBIQUE 117 112 1 
370 MADAGASCAR 6 6 370 MADAGASCAR 414 414 
372 REUNION 41 41 372 REUNION 4360 
62 
4360 
373 MAURITIUS 3 2 373 MAURICE 308 246 
377 MAYOTTE 4 4 i 5 377 MAYOTIE 196 196 mi 47 Ii 378 ZAMBIA 6 
4 8 
378 ZAMBIE 231 
s4 566 736 382 ZIMBABWE 158 3 142 i 382 ZIMBABWE 2792 443 997 2 386 MALAWI 4 
12ci 5 4 
1 
6 




57 2 34 188 
390 SOUTH AFRICA 175 6 34 390 AFR. DU SUD 50892 655 543 2138 2434 2 
391 BOTSWANA 5 1 
1oi 14 17 1i 
4 
2 
391 BOTSWANA 677 88 
8857 2oli 5227 1352 
589 
89 616 400 USA 199 7 47 400 ETATS-UNIS 23059 493 6217 
404 CANADA 12 1 5 5 
5 
404 CANADA 1846 71 88 250 2 7 1326 28 74 
406 GREENLAND 5 
:i 5 
406 GROENLAND 244 
1e6 118 i 1314 1:i 5 244 412 MEXICO 9 412 MEXIQUE 1637 
416 GUATEMALA 12 12 
5 
416 GUATEMALA 636 610 26 544 424 HONDURAS 5 
12 
424 HONDURAS 548 4 36 428 EL SALVADOR 12 428 EL SALVADOR 186 150 
432 NICARAGUA 7 7 432 NICARAGUA 347 347 22 436 COSTA RICA 14 14 
4 2i 
436 COSTA RICA 479 457 
15ci 1oefi 442 PANAMA 27 2 
1i 
442 PANA 1429 193 
955 458 GUADELOUPE 11 458 GUA UPE 955 ·.~ 462 MARTINIQUE 23 23 16 462 M IQUE 1123 1123 1658 467 ST VINCENT 16 467 ST ENT 1658 
469 BARBADOS 29 29 469 LA BARBADE 298 298 
473 GRENADA 1 
2 
1 473 GRENADA 119 
19 14i 
119 
476 NL ANTILLES 2 
5i :i 2 476 ANTILLES NL 160 259 28 3ci 480 COLOMBIA 58 2 480 COLOMBIE 3333 2708 308 
484 VENEZUELA 29 5 8 16 
4 
484 VENEZUELA 1000 319 338 258 72 13 
492 SURINAM 5 1 
14 
492 SURINAM 446 65 
1585 
381 
496 FR. GUIANA 14 i :i 18 496 GUYANE FR. 1585 217 5i 1089 :i 14 504 PERU 23 1 
14 
504 PEROU 1573 199 
11:i 508 BRAZIL 21 5 2 
2 
508 BRESIL 1339 785 360 35 18 3 25 
512 CHILE 22 18 2 
18 
512 CHILi 1050 795 220 33 
432 
2 
516 BOLIVIA 18 
6 7 
516 BOLIVIE 439 
437 
4 3 BBli 520 PARAGUAY 13 3ci 520 PARAGUAY 1325 2513 11i i 524 URUGUAY 52 21 524 URUGUAY 3717 1084 4li 8 16 528 ARGENTINA 133 114 19 i 528 ARGENTINE 10118 9210 642 7 2 600 CYPRUS 29 
10 
28 600 CHYPRE 1343 1 1327 8 
15 604 LEBANON 38 10 16 
6 
604 LIBAN 858 17 580 244 2 
608 SYRIA 13 5 1 1 
7 
608 SYRIE 1570 254 197 57 29 1033 
612 IRAQ 521 3 505 45 6 612 IRAQ 26043 361 24835 49 527 271 616 IRAN 677 626 1 1 
47 
4 616 IRAN 39098 37737 131 921 70 384:i 239 6 624 ISRAEL 58 2 26 9 4 624 ISRAEL 4204 178 1 104 14 58 628 JORDAN 38 3 5 
467 





632 SAUDI ARABIA 759 40 47 171 33 632 ARABIE SAOUD 92570 3361 3138 3355 80688 1910 11 
636 KUWAIT 84 9 7 13 50 4 636 KOWEIT 6628 673 472 206 3331 1890 56 
640 BAHRAIN 15 1 1 13 640 BAHREIN 502 125 1 13 24 339 




11 644 QATAR 704 8 6 141 
212 
549 
8i 18 647 U.A.EMIRATES 88 6 44 647 EMIRATS ARAB 7208 2017 1826 237 
2 
2757 
649 OMAN ~45 192 11 10 32 649 OMAN 22627 20256 598 6 898 867 652 NORTH YEMEN 2 Ii 2 2 652 YEMEN DU NRD 770 110 202 189 269 662 PAKISTAN 10 11i :i 662 PAKISTAN 931 747 108 7 56 20 664 INDIA 92 10 1 664 INDE 4848 637 38 3805 361 
666 BANGLADESH 9 8 
2 
1 2 666 BANGLA DESH 580 449 1 :i 128 2 :i 669 SRI LANKA 11 1 6 669 SRI LANKA 716 31 265 370 44 
15 680 THAILAND 9 5 2 
:i 
1 680 THAILANDE 643 446 153 17 10 
4 
2 
700 INDONESIA 349 329 17 700 INDONESIE 30458 28919 1190 345 




701 MALAYSIA 3854 1816 94 
165 
1885 54 
706 SINGAPORE 70 10 6 42 706 SINGAPOUR 6940 1171 377 4798 42 383 4 
708 PHILIPPINES 60 60 i 708 PHILIPPINES 3070 3061 98 2 7 8 19 728 SOUTH KOREA 2 
2 :i 
728 COREE DU SUD 220 95 
s9 15 i 6 732 JAPAN 9 4 
1:i 40 
732 JAPON 349 66 185 17 
4 736 TAIWAN 132 76 3 
6 





415 740 HONG KONG 56 12 11 7 19 740 HONG-KONG 3228 574 112 343 1729 4 
800 AUSTRALIA 120 96 7 17 800 AUSTRALIE 7851 5345 25 216 3 2259 3 
804 NEW ZEALAND 16 16 
7 
804 NOUV.ZELANDE 1246 1194 8 1 42 1 
809 N. CALEDONIA 7 809 N. CALEDONIE 511 511 
:i 125 2 815 FIJI 
7 7 
815 FIDJI 130 
942 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 942· 
633 
634 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "E.>..>.dOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j "E.>..>.dOa 
1513.39 1513.39 
1000 W 0 R L D 9360 3564 1667 850 1212 471 978 265 33 320 1000 M 0 ND E 737348 312514 114490 19748 156944 34078 63138 20125 4861 11454 
1010 INTRA-EC 2760 808 222 344 311 259 281 210 5 320 1010 INTRA.CE 198259 63698 21828 7883 35671 16727 24288 15569 1141 11454 
1011 EXTRA-EC 6598 2756 1444 505 902 211 697 55 28 • 1011 EXTRA.CE 539080 248817 92662 11854 121273 17349 38849 4556 3720 
1020 CLASS 1 1499 738 154 146 86 124 185 48 18 . 1020 CLASSE 1 168819 104987 13393 3330 12959 10528 16763 3952 2907 
1021 EFTA COUNTR. 836 442 29 76 56 100 77 46 10 . 1021 A EL E 74074 48331 2237 1560 6060 6537 3906 3828 1615 
1030 CLASS 2 5045 1974 1282 358 815 87 513 7 9 . 1030 CLASSE 2 366608 141081 78657 8398 108301 6817 22007 602 745 
1031 ACP (63J 482 18 188 2 31 17 224 2 . 1031 ACP(~ 25164 1499 11588 132 2847 1591 7269 
3 
238 
1040 CLASS 54 44 8 1 1 . 1040 CLASS 3 3651 2749 612 124 12 4 80 67 
1513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAii CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 1513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAii CARRIER.CURREllT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREU D£ TELECOMMUNICATION PAR COURAllT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHEHTECHNIX ALS TRAEGERFREQUEHZSYSTEllGERAETE 
001 FRANCE 88 56 40 16 6 2 6 2 001 FRANCE 5247 3510 3056 389 346 210 
709 70 13 
002 BELG.-LUXBG. 127 61 5 8 13 i i 002 BELG.·LUXBG. 10800 5694 605 627 38 814 3 1 003 NETHERLANDS 223 134 81 2 
19 i 4 003 PAYS-BAS 26717 10690 6891 35 1473 577 8240 246 004 FR GERMANY 65 
72 
12 5 27 1 004 RF ALLEMAGNE 5471 
12336 
1584 354 54 1747 259 
005 ITALY 168 79 13 4 005 ITALIE 17955 4204 
396 
965 2 442 33 6 006 UTD. KINGDOM 119 50 18 14 31 
10 
5 i 006 ROYAUME-UNI 9882 5077 1692 2359 51 853 "274 007 IRELAND 15 4 1 007 IRLANDE 1706 664 151 2 29 
16 
7 
008 DENMARK 35 31 1 ; 2 008 DANEMARK 3527 3184 106 31 39 151 
49 009 GREECE 69 66 2 1 
2 
009 GRECE 3762 3381 218 17 19 78 
025 FAROE ISLES 2 30 4 6 4 025 ILES FEROE 196 2318 s<i 96 468 4 97 196 028 NORWAY 45 
5 
1 028 NORVEGE 3394 291 
030 SWEDEN 40 12 3 8 11 1 030 SUEDE 3703 1008 884 471 575 2 694 i 69 032 FINLAND 14 8 1 · 1 3 1 032 FINLANDE 2025 1677 55 40 198 54 11 036 SWITZERLAND 239 20 2 4 209 4 036 SUISSE 20147 3261 306 235 15760 574 
038 AUSTRIA 77 54 2 8 13 i 038 AUTRICHE 8070· 5850 308 912 972 27 1 040 PORTUGAL 10 2 1 6 
3 
040 PORTUGAL 491 190 78 194 2 
4 
27 
5 042 SPAIN 58 22 25 5 3 042 ESPAGNE 5196 2145 1735 866 216 225 
046 MALTA 3 i 4 3 i 046 MALTE 139 172 573 125 14 048 YUGOSLAVIA 6 ; 048 YOUGOSLAVIE 839 43 2 51 052 TURKEY 53 49 2 1 052 TURQUIE 4360 3891 249 101 117 Ii 056 SOVIET UNION 4 2 2 056 U.R.S.S. 439 238 157 33 3 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 271 226 42 2 1 
068 BULGARIA 2 2 36 ; 068 BULGARIE 251 236 12 19 3 204 MOROCCO 38 1 Ii 204 MAROC 771 122 616 34 14 208 ALGERIA 116 72 15 21 208 ALGERIE 9098 4607 1883 1453 
17 
1121 
26 212 TUNISIA 27 22 1 4 
11 
212 TUNISIE 2218 1536 187 436 4 12 
216 LIBYA 15 2 1 1 ; 216 LIBYE 1417 296 217 78 814 12 220 EGYPT 49 28 19 1 220 EGYPTE 4852 3086 1019 225 522 
224 SUDAN 1 1 
3 
224 SOUDAN 178 122 12 7 37 
228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 200 i 200 4 232 MALI 2 2 232 MALI 101 96 
240 NIGER 1 
4 
1 240 NIGER 146 19 115 12 2<i 248 SENEGAL 5 1 ; 248 SENEGAL 526 362 144 100 268 LIBERIA 1 i 2 268 LIBERIA 192 9 3 2 5 272 IVORY COAST 3 272 COTE IVOIRE 546 63 476 
3 276 GHANA 4 3 1 276 GHANA 440 353 67 17 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 178 4 174 




284 BENIN 154 5 149 
14 25 207 19 288 NIGERIA 19 1 i 288 NIGERIA 2376 2028 83 302 CAMEROON 8 7 302 CAMEROUN 743 5 669 69 




318 CONGO 153 152 
37 322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 291 177 77 
17 2 330 ANGOLA 9 9 330 ANGOLA 668 6 635 8 
338 DJIBOUTI 1 1 
3 
338 DJIBOUTI 109 
6 
94 15 
4 342 SOMALIA 4 1 i 2 342 SOMALIE 457 31 416 6:i 4l ; 346 KENYA 32 
10 
29 346 KENYA 2456 59 2288 4 
350 UGANDA 10 i 350 OUGANDA 794 762 3 4 i 27 2 352 TANZANIA 1 352 TANZANIE 124 33 50 36 
370 MAl1AGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 253 253 
372 REUNION 7 7 i 372 REUNION 671 5 671 4 15 378 ZAMBIA 2 i 1 378 ZAMBIE 127 103 382 ZIMBABWE 1 
3 2:i i 382 ZIMBABWE 134 118 222 2 1719 14 386 MALAWI 27 64 ; 386 MALAWI 1975 19243 79 34 13 390 SOUTH AFRICA 112 1 2 44 390 AFR. DU SUD 21236 213 113 1575 
391 BOTSWANA 3 
20 
3 
5 5 18 
391 BOTSWANA 205 6 186 1 348 10 12 127 400 USA 103 55 400 ETATS-UNIS 9942 1890 4726 152 2689 
404 CANADA 13 6 i i 2 5 404 CANADA 865 323 49 4 96 361 32 412 MEXICO 6 3 1 412 MEXIQUE 751 377 71 247 56 
416 GUATEMALA 2 1 
3 
1 416 GUATEMALA 116 45 30:i 71 432 NICARAGUA 3 432 NICARAGUA 303 
14 10 39 448 CUBA 2 2 448 CUBA 171 108 
7 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 378 371 
462 MARTINIQUE 3 3 
12 2 462 MARTINIQUE 333 333 7!19 5!19 464 JAMAICA 14 
5 i 464 JAMAIQUE 1398 605 35 480 COLOMBIA 6 
4 
480 COLOMBIE 665 68 13 12 484 VENEZUELA 4 
2 
484 VENEZUELA 323 194 8 30 3 
496 FR. GUIANA 2 
35 
496 GUYANE FR. 211 
1156 
211 2 Ii 500 ECUADOR 53 18 500 EQUATEUR 1332 166 
504 PERU 1 1 i 2 504 PEROU 143 134 6 s4 124 3 508 BRAZIL 3 
15 i i 508 BRESIL 384 195 4 7 512 CHILE 17 512 CHILi 1435 1350 57 1 27 
516 BOLIVIA 16 1 15 516 BOLIVIE 389 37 352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ell>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
1513.SO 1513.50 
520 PARAGUAY 13 68 6 4 13 520 PARAGUAY 1017 5811 16o4 658 1015 2 528 ARGENTINA 78 528 ARGENTINE 8073 
1 3 6 600 CYPRUS 11 
2 1 
11 600 CHYPRE 1324 2 23 1289 
604 LEBANON 11 8 604 LIBAN 289 113 82 91 3 
608 SYRIA 2 1 1 608 SYRIE 367 109 236 22 
37 612 IRAQ 34 9 25 
13 
612 IRAQ 4699 2830 1832 
1337 616 IRAN 19 5 616 IRAN 2257 834 23 63 
624 ISRAEL 13 12 
1 
1 624 ISRAEL 1540 1514 
105 
7 19 
628 JORDAN 7 3 3 
1o3 7 
628 JORDANIE 675 208 325 
7220 
37 
195 632 SAUDI ARABIA 126 8 2 5 632 ARABIE SAOUD 11165 1827 225 1073 625 
636 KUWAIT 27 25 1 1 636 KOWEIT 2566 2403 104 
5 
17 41 
640 BAHRAIN 17 1 
4 
16 640 BAHREIN 1098 43 
267 
1050 
644 QATAR 5 
1 
1 644 QATAR 404 37 i 18 100 847 U.A.EMIRATES 11 10 847 EMIRATS ARAB 562 167 10 366 
849 OMAN 5 1 
2 
4 849 OMAN 1113 161 
116 
8 944 
652 NORTH YEMEN 2 
3 
652 YEMEN DU NRD 234 16 
9 
42 
662 PAKISTAN 3 662 PAKISTAN 376 357 3 7 
26 664 INDIA 2 1 664 INDE 352 192 83 9 42 
666 BANGLADESH 6 6 
3 2 
666 BANGLA DESH 633 606 23 4 
14 669 SRI LANKA 6 1 669 SRI LANKA 325 61 214 36 
672 NEPAL 3 3 
11 
672 NEPAL 435 392 43 
4 22 680 THAILAND 62 51 34 680 THAILANDE 2698 1810 862 2563 37 700 INDONESIA 49 13 2 
3 
700 INDONESIE 3983 993 343 47 
110 701 MALAYSIA 4 
9 4 21 
701 MALAYSIA 316 38 
163 
4 2 162 
706 SINGAPORE 37 2 706 SINGAPOUR 2813 808 10 1384 171 297 
708 PHILIPPINES 7 8 
4 1 
1 708 PHILIPPINES 1652 671 22 4 
63 
918 37 
720 CHINA 30 25 720 CHINE 2037 1535 405 32 
9 






728 COREE DU SUD 461 27 85 29 249 7 732 JAPAN 18 3 2 732 JAPON 693 307 148 117 3 65 24 
736 TAIWAN 65 38 27 
2 18 3 
736 T'Al-WAN 4075 2743 1322 
31 1173 
10 
14 740 HONG KONG 76 51 1 740 HONG-KONG 5756 3738 108 692 




743 MACAO 218 
569 
210 8 
aO 190 116 800 AUSTRALIA 178 133 600 AUSTRALIE 20690 9282 10445 
804 NEW ZEALAND 84 54 1 9 804 NOUV.ZELANDE 4653 17 3688 246 6 694 
809 N. CALEDONIA 2 
2 
2 809 N. CALEDONIE 225 
290 
225 
3 815 FIJI 2 4 815 FIDJI 302 6o9 822 FR.POLYNESIA 4 822 POL YNESIE FR 609 
1000 W 0 R L D 3272 1351 829 218 573 1 272 8 14 • 1000 M 0 ND E 300473 136940 83412 24376 42197 511 21911 8355 2771 
1010 INTRA-EC 912 474 234 44 78 3 67 8 4 • 1010 INTRA-CE 85072 44537 17902 1830 5857 372 5373 8346 855 
1011 EXTRA-EC 2363 878 596 174 495 4 205 11 • 1011 EXTRA-CE 215402 92403 45511 22545 38341 140 16538 8 1916 
1020 CLASS 1 1031 296 287 86 252 105 5 . 1020 CLASSE 1 106747 42944 22360 14070 18951 24 7501 1 896 
1021 EFTA COUNTR. 424 126 11 26 238 
4 
21 2 . 1021 A EL E 37915 14387 1691 1979 17974 6 1495 1 382 
1030 CLASS 2 1288 549 300 89 242 99 5 . 1030 CLASSE 2 105142 47124 22278 8395 17235 115 8981 7 1007 
1031 ACP Jra 177 43 72 6 36 3 17 . 1031 ACP (~ 15833 4695 6349 776 2615 50 1326 22 
1040 CLA 45 32 10 2 1 . 1040 CLASS 3 3516 2336 873 81 155 58 13 
1513J1 PARTS OF TELEPHOtaC APPARATUS 1513.11 PARTS Of TELEPHOtaC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE ERSATZ· UND EINZB.TEU FUER DIE FERHSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 226 33 
51 
71 4 60 21 13 24 001 FRANCE 11550 2348 
2028 
1437 210 4742 1431 639 715 26 
002 BELG.-LUXBG. 254 93 18 79 
262 
5 2 6 002 BELG.-LUXBG. 15822 8426 2992 2153 
11995 
626 679 915 3 




003 PAYS-BAS 23319 5297 476 3143 
1625 
1634 733 41 45ci 004 FR GERMANY 395 
118 
84 63 33 120 47 004 RF ALLEMAGNE 27692 
8170 
1385 1840 2718 1686 17638 150 
005 ITALY 449 224 65 68 20 15 3 1 2 005 ITALIE 16112 4025 1155 2005 2525 816 453 95 15 006 UTD. KINGDOM 885 44 7 6 31 
126 
703 27 006 ROYAUME-UNI 31918 4199 499 441 3960 
4429 
20073 1563 28 
007 IRELAND 400 3 244 7 2 
15 22 24 007 IRLANDE 18885 1184 10803 1123 103 23 2239 1199 21 008 DENMARK 74 20 1 8 3 5 008 DANEMARK 6541 1518 158 176 268 1869 315 
5 009 GREECE 471 357 75 37 2 9 6 009 GRECE 14534 8126 5497 791 3 20 85 7 024 !CELANO 20 1 1 3 024 ISLANDE 1816 162 20 21 34 1281 298 
025 FAROE ISLES 7 
18 20 31 65 9 45 7 025 ILES FEROE 526 1173 2737 4040 65 5531 155 2831 526 028 NORWAY 204 68 16 028 NORVEGE 17867 1335 030 SWEDEN 372 11 1 17 7 1 114 147 030 32102 1071 443 1572 1452 142 1715 15068 10639 
032 FINLAND 152 78 14 Ii 9 3 4 7 46 032 DE 8063 3862 1022 23 9 620 214 358 1955 036 SWITZERLAND 101 58 8 1 6 11 
5 
036 12117 5253 1144 329 639 558 1059 3101 34 
038 AUSTRIA r 249 6 16 1 23 5 10 038 CHE 18325 13495 237 357 26 1334 470 2218 188 040 PORTUGAL 81 10 31 4 
42 
16 118 2 040 PORTUGAL 6759 1362 1940 87 2 1523 1624 38 183 
042 SPAIN 154 46 9 30 10 2 15 042 ESPAGNE 12429 4175 1196 2171 1217 2446 249 54 921 
043 ANDORRA 3 3 
6 
043 ANDORRE 136 136 
1o3 044 GIBRALTAR 6 
2 
044 GIBRALTAR 103 
148 045 VATICAN CITY 2 
3 
045 CITE VATICAN 148 




046 MALTE 128 48 
617 28 048 YUGOSLAVIA 20 12 048 YOUGOSLAVIE 2431 315 85 1350 36 
052 TURKEY 110 41 33 20 49 052 TURQUIE 4432 2103 58 331 1881 58 056 SOVIET UNION 34 1 056 U.R.S.S. 3988 102 3871 15 
7 5 3 060 POLAND 3 1 2 060 POLOGNE 261 170 76 
25 1 6 064 HUNGARY 2 2 4 1 064 HONGRIE 174 136 2 3 1 068 BULGARIA 9 4 
5 
068 BULGARIE 903 582 287 20 4 10 
4 204 MOROCCO 208 1 198 
5 




212 TUNISIE 3133 9 2066 840 
4 
198 7 
216 LIBYA 27 5 3 
4 
216 LIBYE 2935 289 546 80 60 19 1997 220 EGYPT 372 20 311 27 
5 
9 220 EGYPTE 22364 424 19905 1197 
1s0 
278 499 
224 SUDAN 5 
32 
224 SOUDAN 187 6 4 8 19 
232 MALI 32 232 MALI 574 574 
635 
636 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1513.11 1513J1 
236 UPPER VOLTA 73 73 
1 
236 HAUTE-VOLTA 2127 2127 46 240 NIGER 38 37 240 NIGER 509 463 2 248 SENEGAL 260 254 6 248 SENEGAL 1203 1118 83 
264 SIERRA LEONE 6 4 
17 
2 264 SIERRA LEONE 215 144 
16 451 
71 
272 IVORY COAST 155 138 272 COTE IVOIRE 2955 2485 3 
280 TOGO 9 
4 
9 
16 4 3 4 
280 TOGO 281 
187 
281 
251 113 315 1 20 288 NIGERIA 37 6 288 NIGERIA 1355 468 
302 CAMEROON 44 44 302 CAMEROUN 1482 2 1428 9 43 
314 GABON 28 28 314 GABON 2676 2676 
318 CONGO 6 6 
4 Ii 318 CONGO 726 1 726 395 433 322 ZAIRE 17 5 322 ZAIRE 1143 314 
328 BURUNDI 10 6 4 
3 
328 BURUNDI 603 217 382 4 
107 329 ST. HELENA 3 
01 
329 STE-HELENE 107 




338 DJIBOUTI 3058 
11 16 482 227 937 346 KENYA 53 1 27 346 KENYA 2460 136 
32 
818 
350 UGANDA 139 138 1 
5 
350 OUGANDA 10825 10773 
1 
20 55 1 352 TANZANIA 8 1 352 TANZANIE 202 3 142 
355 SEYCHELLES 14 
2 
14 355 SEYCHELLES 648 
1 205 
642 6 
370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 206 
372 REUNION 39 39 
2 
372 REUNION 1473 
9 
1473 
154 373 MAURITIUS 2 
3 
373 MAURICE 216 53 
377 MAYOTTE 3 
1 
377 MAYOTTE 126 126 
110 23 378 ZAMBIA 1 
121 1 1 
378 ZAMBIE 133 
4661 16 3 123 4 382 ZIMBABWE 128 5 
3 
382 ZIMBABWE 5168 301 553 386 MALAWI 9 
194 172 ·4 94 Ii 6 2 386 MALAWI 653 19082 2 256 2694 2110 97 1 390 SOUTH AFRICA 650 169 7 390 AFR. DU SUD 55743 18891 11812 195 703 
391 BOTSWANA 126 2 
97 5 1 17 
124 
9 4 
391 BOTSWANA 200 41 5 609 196 3565 154 1205 431 400 USA 207 32 42 400 ETATS-UNIS 21069 - 2674 7221 5088 
404 CANADA 23 6 2 4 11 
12 
404 CANADA 6671 4260 400 2 32 36 750 1153 38 
406 GREENLAND 12 
1 9 68 15 2&5 5 
406 GROENLAND 640 1 
1556 2545 2648 31012 582 639 412 MEXICO 363 412 MEXIQUE 38553 210 
19 416 GUATEMALA 3 1 2 
1 
416 GUATEMALA 209 49 73 68 3:i 17 428 EL SALVADOR 2 
s8 1 2 428 EL SALVADOR 145 24 26 45 273 436 COSTA RICA 61 1 436 COSTA RICA 3719 11 3385 36 
6 
14 
442 PANAMA 2 2 
2 
442 PANAMA 156 1 130 19 
448 CUBA 3 1 448 CUBA 137 107 30 
3 450 WEST INDIES 19 19 2 450 INDES OCCIO. 155 27 152 453 BAHAMAS 7 44 5 453 BAHAMAS 130 3782 12 91 458 GUADELOUPE 44 
9 
458 GUADELOUPE 3782 
227 460 DOMINICA · 9 29 460 DOMINIQUE 227 1795 462 MARTINIQUE 29 
17 
462 MARTINIQUE 1795 
168 463 CAYMAN ISLES 17 463 ILES CAYMAN 168 
464 JAMAICA 1 1 464 JAMAIQUE 195 
2 
195 
465 ST LUCIA 3 3 465 SAINTE-LUCIE 158 156 
467 ST VINCENT 3 3 467 ST-VINCENT 244 
6 
244 
469 BARBADOS 3 66 57 4 1 39 3 469 LA BARBAOE 230 3975 113 15 1215 224 480 COLOMBIA 161 
11 
480 COLOMBIE 7504 2104 22 
484 VENEZUELA 49 28 3 7 484 VENEZUELA 5033 1970 167 156 135 21 2584 
496 FR. GUIANA 9 
1 
9 
1 13 131 
496 GUYANE FR. 726 34 726 47 436 5421 7 504 PERU 148 2 504 PEROU 6108 161 




508 BRESIL 14722 2297 23 563 11717 64 58 
512 CHILE 64 1 3 
2 
512 CHILi 3638 211 3195 115 1 111 5 
516 BOLIVIA 2 2 1 516 BOLIVIE 102 41 9 3 90 524 URUGUAY 3 
142 
524 URUGUAY 191 128 20 
s6 2 528 ARGENTINA 144 2 2 2 528 ARGENTINE 5309 5066 175 18 51 11 600 CYPRUS 15 1 10 
69 1 5 17 
600 CHYPRE 1032 32 648 54 
97 
36 
27 604 LEBANON 232 
1 
137 2 1 604 LIBAN 9914 47 9253 41 93 74 282 
608 SYRIA 39 20 
1 
5 13 608 SYRIE 1644 60 642 22 5 105 810 22 612 !RAO 219 2 46 
1 
167 3 612 IRAQ 7925 163 1081 98 
31 
9 6091 461 
616 IRAN 245 157 53 
17 




624 ISRAEL 7684 291 16 163 36 1148 
628 JOR8AN 204 1 7 
624 2 13 3 628 JORDANIE 11117 123 10522 104 17044 9 271 88 168 632 SAU I ARABIA 889 10 141 26 37 46 632 ARABIE SAOUO 36460 1216 11629 792 213 1749 3649 
636 KUWAIT 50 5 14 2 4 4 21 636 KOWEIT 2724 237 357 36 71 1 276 1738 8 
640 BAHRAIN 84 
26 
65. 19 640 BAHREIN 2591 1 7 4 1207 1372 
644 QATAR 74 
2 3 9 





3 647 LI.A.EMIRATES 133 3 94 22 647 EMIRATS ARAB 4518 440 83 2001 1587 
649 OMAN 34 5 1 24 4 649 OMAN 1502 456 43 36 5 705 242 15 
652 NORTH YEMEN 8 8 652 YEMEN DU NRO 1127 7 1030 78 12 




656 YEMEN OU SUD 162 1 146 1 
24 
3 
662 PAKISTAN 126 29 
4 
662 PAKISTAN 7545 5338 2093 
65 5 
90 
4 664 INDJA 816 
72 
553 250 9 664 !NOE 30671 59 23629 6584 325 
666 BANGLADESH 72 
3 2 
666 BANGLA DESH 2879 2867 6 3 1 2 
669 SRI LANKA 5 
145 
669 SRI LANKA 491 3 420 
5726 
68 
672 NEPAL 145 
1 3 2 
672 NEPAL 5728 
42 119 266 2 
2 
680 THAILAND 70 
98 7 
64 680 THAILANDE 5491 5007 61 
700 INDONESIA 126 15 6 
4 
700 INDONESIE 5967 4173 920 34 232 586 56 1 701 MALAYSIA 468 9 Ii 3 455 1 1 701 MALAYSIA 10158 411 11 2 9422 277 72 706 SINGAPORE 93 5 28 47 706 SINGAPOUR 4978 456 714 13 554 573 2472 124 
708 PHILIPPINES 4 4 
15 5 
708 PHILIPPINES 231 203 1 9 
11 
4 14 
720 CHINA 20 
4 
720 CHINE 648 4 4 463 166 




728 COREE OU SUD 12484 1041 2 
131 1 
11169 271 
156 732 JAPAN 16 3 3 5 732 JAPON 1000 235 35 106 334 2 
736 TAIWAN 303 135 2 
4 
165 1 736 T"Al-WAN 18431 70 82 12 18237 30 




740 HONG-KONG 4886 158 214 78 
24 
448 3965 
800 AUSTRALIA 286 187 5 6 48 24 800 AUSTRALIE 18180 11387 366 315 2990 2665 235 198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nimexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ell Moo 
1513.11 1513.11 
804 NEW ZEALAND 130 8 3 ... 8 104 6 804 NOUV.ZELANDE 8515 405 535 2 193 7160 220 806 SOLOMON ISLS 1 43 1 806 ILES SALOMON 124 2795 124 809 N. CALEDONIA 43 
6 
809 N. CALEDONIE 2795 
255 815 FIJI 6 
57 
815 FIDJI 255 
3 4194 822 FR.POLYNESIA 57 822 POL YNESIE FR 4197 
1000 W 0 R L D 15595 2795 4402 739 1620 2395 2029 1195 410 10 1000 M 0 ND E 812266 154491 230163 36611 47602 155760 77932 83946 25183 578 
1010 INTRA-EC 3622 802 670 299 225 418 319 798 84 9 1010 INTRA-CE 168375 37275 24874 12656 7009 27652 11022 42461 4683 543 
1011 EXTRA-EC 11975 1993 3734 440 1395 1977 1710 399 327 • 1011 EXTRA-CE 643881 117218 205289 23952 40593 127903 66909 41485 20500 34 1020 CLASS 1 2968 945 372 162 225 255 512 223 274 . 1020 CLASSE 1 228556 71031 36475 11792 6548 23478 33560 27975 17697 
1021 EFTA COUNTR. 1349 425 79 77 79 116 152 198 223 . 1021 A EL E 97044 26377 7522 6428 2192 9729 5271 24895 14630 
20 1030 CLASS 2 8939 1040 3322 279 1169 1707 1192 177 53 . 1030 CLASSE 2 409095 45175 164465 12035 34027 103956 33110 13509 2798 
1031 ACP (63a 1335 127 874 26 22 29 232 7 18 . 1031 ACP(~ 42247 4989 27440 1300 694 1195 4937 158 1534 
14 1040 CLASS 70 8 39 15 8 . 1040 CLASS 3 6230 1011 4348 125 19 469 240 4 
1513.15 PARTS OF TEl.EGRAPHIC APPARATUS 8513.15 PARTS OF TEl.EGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPARED.S POUR LA TEl.EGRAPHJE ERSATZ· UNO EINZELTW FUER DIE mEGRAPHEHTtCllNIX 
001 FRANCE 26 13 
3 
3 6 4 001 FRANCE 2525 1367 
2sci 
91 20 512 521 14 
3 002 BELG.-LUXBG. 49 41 3 12 
1 002 BELG.-LUXBG. 3389 2595 134 60 352 347 10 003 NETHERLANDS 27 13 1 
10 




005 ITALIE 3094 204 
137 
71 164 64 
128 17 006 UTD. KINGDOM 74 62 1 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 4720 3655 183 76 324 
571 007 IRELAND 24 
4 
10 007 IRLANDE 1176 61 485 36 6 16 17 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 762 596 5 30 2 52 
5 009 GREECE 5 4 009 GRECE 2125 2029 31 30 ti 30 028 NO y 17 17 
4 12 ti 2 028 NORVEGE 1245 1063 1 122 197 39 135 14 030 s 28 4 030 SU 2158 449 33 380 
1 
957 7 
032 FI 16 16 
3 2 
032 FI E 1693 1649 1 5 
3 
34 3sci 3 036 s LAND 17 11 036 SU 1815 1121 50 56 4 206 23 038 A IA 28 23 5 038 A 2064 1819 65 139 2 3 36 
040 PO UGAL 53 53 
24 3 
040 p L 3725 3680 23 11 
13 
11 
042 SPAIN 67 40 
12 
042 ES 4381 2687 80 1363 238 
3 048 YUGOSLAVIA 12 eti 048 YOUGOSLAVIE 1363 216 1074 1 69 052 TURKEY 86 052 TURQUIE 3399 3353 2 2ci 44 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 380 251 89 20 
062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 125 125 
1sci 8 068 BULGARIA 068 BULGARIE 230 42 
sci 204 MOROCCO 17 
10 
17 204 MAROC 1442 41 1278 
2 
63 
206 ALGERIA 15 4 206 ALGERIE 1217 632 352 231 
6 30 212 TUNISIA 2 
1 
1 212 TUNISIE 252 144 26 46 
216 LIBYA 1 
2 
216 LIBYE 243 200 24 7 12 
6 220 EGYPT 11 8 
2 
220 EGYPTE 1769 786 678 282 94 17 272 IVORY COAST 3 
1 
1 272 COTE IVOIRE 209 47 36 32 
276 GHANA 1 276 GHANA 229 229 
12 1 3 288 NIGERIA 13 12 
3 
288 NIGERIA 539 523 4 330 ANGOLA 4 
1 
330 ANGOLA 334 30 278 22 
152 346 KENYA 1 346 KENYA 249 34 63 
355 SEYCHELLES 4 4 355 SEYCHELLES 235 1 
139 
234 
372 REUNION 1 
256 16 
372 REUNION 139 
20118 28 2 3632 390 SOUTH AFRICA 273 6 390 AFR. DU SUD 24383 3 eci 6 400 USA 46 35 5 400 ETATS-UNIS 2920 1595 710 3 103 413 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 229 146 2 25 56 
412 MEXICO 13 13 
7 
412 E 4007 3847 160 464 413 BERMUDA 7 413 ES 466 2 
421 BELIZE 1 1 421 127 2 125 
428 EL VADOR 
9 9 
428 E VADOR 198 196 2 
450 w INDIES 450 INDES OCCID. 545 545 
459 AN BARB 12 12 ~ ~Il&~~!feARB 432 432 460 D 2 2 103 103 
464 JA ICA 10 10 464 JAMAIQUE 141 141 
467 ST VINCENT 2 2 467 ST-VINCENT 107 107 
469 BARBADOS 1 1 469 L DE 237 237 
472 TRINIDAD,TOB 1 
1 
1 472 IETOB 229 543 65 17 229 480 COLOMBIA 1 480 628 3 
484 VENEZUELA 16 16 484 LA 1078 1050 14 2 12 
500 ECUADOR 21 20 500 E A 939 894 28 17 
504 PERU 1 1 
10 
504 PEROU 134 122 12 
1459 2 2 37 508 BRAZIL 14 4 508 BRESIL 1869 362 7 
512 CHILE 2 2 33 512 CHILi 424 368 37 5 14 516 BOLIVIA 33 
10 




1102 528 ARGENTINA 11 526 ARGENTINE 1384 707 
107 608 SYRIA 
1 1 
608 SYRIE 158 33 17 1 6 612 IRAQ 
3 
612 IRAQ 160 77 62 34 15 616 IRAN 5 2 616 IRAN 1134 718 21 5 4 361 624 ISRAEL 18 2 16 624 ISRAEL 637 333 4 3 288 
628 JORDAN 
1o4 6 96 628 JORDANIE 102 21 39 23 43 19 8 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 8839 2678 32 45 6033 636 KUWAIT 7 7 
39 
636 KOWEIT 926 920 
5 
1 4 
640 BAHRAIN 39 640 BAHREIN 1825 33 5 1782 644 QATAR 10 
2 
10 644 QATAR 269 8 46 215 
647 U.A.EMIRATES 24 22 647 EMIRATS ARAB 1489 206 4 
3 
1278 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 292 125 
41 
163 
652 NORTH YEMEN 7 7 652 YEMEN DU NAO 299 16 242 
637 
638 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.oOo 
151115 151115 
662 PAKISTAN 16 16 662 PAKISTAN 2506 2425 81 
666 BANGLADESH 1 1 
2 
666 BANGLA DESH 143 143 
147 24 680 THAILAND 7 5 680 THAILANDE 573 402 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 129 95 29 2 5 701 MALAYSIA 4 701 MALAYSIA 400 396 2 2 183 5 706 SINGAPORE 9 5 706 SINGAPOUR 555 312 41 12 
720 CHINA 81 42 31 8 720 CHINE 4137 2392 1450 14 2B1 
728 SOUTH KOREA 22 22 
1 
728 COREE DU SUD 2264 2259 5 6 3 8 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 825 174 633 
736 TAIWAN 60 56 4 8 736 T'Al·WAN 2392 2142 235 1 15 740 HONG KONG 9 1 
33 8 
7 40 HONG-KONG 1094 160 21 
3 
911 
21 800 AUSTRALIA 43 2 800 AUSTRALIE 5037 224 3195 1530 64 
804 NEW ZEALAND 5 4 804 NOUV.ZELANDE 479 7 438 34 
1000 W 0 R L D 1845 1004 157 85 5 171 392 10 20 1000 M 0 N D E 138819 81534 15104 7260 817 7311 25508 728 295 466 
1010 INTRA-EC 435 172 25 21 4 157 28 1 20 1010 INTRA-CE 28710 15051 1864 908 474 6804 2724 227 192 466 
1011 EXTRA-EC 1409 832 131 84 1 14 364 3 • 1011 EXTRA-CE 110092 68483 13240 8352 143 492 22781 499 102 
1020 CLASS 1 706 549 57 48 1 12 36 3 . 1020 CLASSE 1 55801 38907 6314 3696 126 311 5877 485 85 
1021 EFTA COUNTR. 162 124 1 13 12 9 3 . 1021 A EL E 12713 9784 173 718 12 204 1285 485 52 
1030 CLASS 2 620 240 42 16 2 320 • 1030 CLASSE 2 49262 24688 5161 2624 17 159 16582 14 17 
1031 ACP (63a 67 17 4 2 44 
. 1031 ACP~~ 4056 1183 575 10 1 100 2188 1040 CLASS 84 44 32 8 . 1040 CLA 3 5032 2889 1765 32 22 322 
1514 lllCROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIGfREQUENCY ELECTRIC AllPLJJERS 1514 lllCROPHONES AND STANDS THEREFO R; LOUDSPEAKERS; AUDIMEQUEHCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
lllCROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-l'ARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE lllKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERXER 
1514.10 lllCROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIQ.fREQUENCY ELECTRIC AMPLHRS FOR CIVU. AIRCRAFT BUT NOT PARTS 1514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIMEQUENCY ELECTRIC AMPLFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
~=SETET~&~umAi1;fu'r~~1JRJfiURS ET AllPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS MIKROPHONE UND DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERICER, AUSG. TEILE, FUER ZIVILE LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 39 38 
1 
001 FRANCE 345 18 
10 
286 34 2 5 4 003 NETHERLANDS 4 3 2 003 PAYS-BAS 122 90 32 15 3 004 FR GERMANY 24 19 1 004 RF ALLEMAGNE 231 
3 
38 144 12 5 
15 006 UTD. KINGDOM 11 
1 
6 5 006 ROYAUME-UNI 167 28 92 7 22 
036 SWITZERLAND 25 23 036 SUISSE 165 49 54 12 11 4j 39 400 USA 3 
3 
3 400 ETATS-UNIS 470 166 199 24 30 4 
632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 144 
94 
129 1 14 
706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 107 1 12 
1000 W 0 R L D 153 14 123 2 9 4 • 1000 M 0 ND E 2466 409 787 803 151 56 197 62 
1010 INTRA-EC 91 2 78 2 a 3 i • 1010 INTRA-CE 957 29 92 667 80 50 20 19 i 1011 EXTRA-EC 63 12 47 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1508 380 696 136 71 5 178 43 
1020 CLASS 1 so 2 45 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 860 272 290 127 52 4 71 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 26 1 1 . 1021 A EL E 248 61 67 57 12 4 7 39 1 
1030 CLASS 2 13 10 2 . 1030 CLASSE 2 614 107 404 9 19 1 74 
1514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
lllCROPHONES ET LEURS SUPPORT$, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 155 54 
1 
85 3 7 6 001 FRANCE 3505 2205 
32 
700 117 157 191 135 
002 BELG.-LUXBG. 22 14 2 5 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 957 577 116 169 61 58 5 003 NETHERLANDS 72 55 1 9 003 PAYS-BAS 2058 1579 211 103 
239 
93 11 
004 FR GERMANY 32 9 1 17 6 2 6 004 RF ALLEMAGNE 716 933 137 87 42 147 64 005 ITALY 19 
2 5 
2 8 005 ITALIE 1186 2 
s5 120 9 107 29 15 006 UTD. KINGDOM 51 35 7 22 006 ROYAUME-UNI 1980 1482 40 264 24 169 86 007 IRELAND 23 
12 
1 007 IRLANDE 188 13 
30 
6 
31 1 008 RK 23 9 
2 
1 008 DANEMARK 850 360 44 383 4 009 E 9 1 6 
1 
009 GRECE 157 66 
13 
32 13 28 14 
028 AV 8 6 
3 
028 NORVEGE 392 303 4 18 38 16 
030 N 30 23 4 030 SUEDE 1032 860 5 32 8 
2 
37 90 
032 10 7 2 
3 
1 032 FINLANDE 339 277 
13 
33 10 7 10 
036 Wl~ZERLAND 30 21 3 3 036 SUISSE 1509 1075 37 72 28 273 
3 
11 
038 AUS RIA 81 20 1 49 11 038 AUTRICHE 3082 673 2 11 2183 201 9 
042 SPAIN !> 3 2 042 ESPAGNE 370 294 23 12 6 30 4 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 048 YOUGOSLAVIE 650 331 229 63 3 16 8 
052 TURKEY 1 1 j 052 TUROUIE 175 165 4 2 913 3 056 SOVIET UNION 8 1 056 U.R.S.S. 1037 so 2 
3 
72 
220 EGYPT 2 4 1 220 EGYPTE 123 97 1 17 5 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 123 6 117 
342 SOMALIA 6 6 342 SOMALIE 217 
s9 216 382 ZIMBABWE 1 
1 
1 
1 4 382 ZIMBABWE 173 114 15 9 61 3 390 SOUTH AFRICA 6 9 6 5 390 AFR. DU SUD 303 189 26 10 118 400 USA 134 97 5 12 400 ETATS-UNIS 3797 2608 34 39 69 807 112 
404 CANADA 39 34 5 404 CANADA 557 508 8 
1 
6 24 11 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 201 79 33 1 12 6 75 664 INDIA ~ 2 664 INDE 115 27 5 2 69 8 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 139 124 1 12 18 720 CHINA 29 25 3 720 CHINE 133 115 18 31 6li 732 JAPAN 732 JAPON 847 689 41 
740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 339 309 
12 4 5 27 3 800 AUSTRALIA 12 7 4 800 AUSTRALIE 533 399 108 5 
1000 WORLD 856 441 25 182 87 18 114 8 7 • 1000 II 0 N D E 29789 17385 1710 1471 3397 412 4300 157 950 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u..>.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark u..>.aoa 
15100 15100 
1010 INTRA-EC 407 181 4 134 25 14 47 1 1 • 1010 INTRA-CE 11595 7215 451 1144 952 322 1181 30 320 
1011 EXTRA-EC 452 260 21 28 82 2 87 IS IS • 1011 EXTRA-CE 18183 10169 1259 334 2445 82 3139 126 829 
1020 CLASS 1 397 248 2 22 62 1 50 6 6 . 1020 CLASSE 1 13782 8416 417 262 2416 50 1751 121 347 
1021 EFTA COUNTR. 161 n 
18 
10 53 20 1 . 1021 A EL E 6410 3212 35 117 2296 31 571 3 145 
1030 CLASS 2 46 11 6 10 . 1030 CLASSE 2 2829 1349 816 70 27 32 372 6 157 
1031 ACP Jra 20 1 12 2 4 . 1031 ACP (~ 799 120 550 17 2 18 91 1 1040 CLA 9 2 7 . 1040 CLASS 3 1573 405 26 2 1016 124 
1514.40 LOUDSPEAXERS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1514.40 LOUDSPEAXEllS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAllT.PARLEURS, A L 'EXCLUSION DE CEUX DEST1NES AUX A£llONEfS CIVU LAllTSPRECHER, AUSG. FUER ZMLE LIJFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 5064 518 
125 
829 509 2204 388 1 615 001 FRANCE 32506 4616 
1185 
5244 3842 13258 2843 11 2692 




210 002 BELG.-LUXBG. 11766 1788 743 5310 
15153 
1759 8 973 
003 NETHERLANDS 5816 824 96 82 
758 
522 1237 003 PAYS-BAS 35899 6573 843 853 
5900 
3040 4327 5110 
3 004 FR GERMANY 6999 
339 
661 1701 1235 485 
2 
2158 004 RF ALLEMAGNE 48492 
2765 
5886 14499 7616 3827 7 10674 
005 ITALY 1980 112 94 345 638 253 291 005 ITALIE 13198 819 734 2779 2922 2265 n 1571 006 UTD. KINGDOM 3418 579 173 473 889 
s:i 31 1179 006 ROYAUME-UNI 20493 4278 1483 3720 4751 140 402 5125 007 IRELAND 150 4 4 2 52 5 007 IRLANDE 1245 70 24 21 368 21 1 
008 DENMARK 803 243 22 29 195 235 79 
s:i 008 DANEMARK 5889 1911 184 225 1594 1266 709 344 009 GREECE 410 58 10 67 92 33 87 009 GRECE 2812 524 86 376 648 253 581 
024 !CELANO 37 5 1 10 9 12 024 ISLANDE 258 46 2 3 7 51 83 66 
025 FAROE ISLES 13 
112 i 6 70 1 1 11 025 ILES FEROE 113 1100 26 62 3 4 8 98 028 NORWAY 1011 64 90 668 028 NORVEGE 5384 487 316 761 2623 
030 SWEDEN 2132 141 10 37 262 515 110 1057 030 SU 11841 1620 104 328 2143 2831 808 4007 
032 FINLAND 860 109 120 109 177 116 69 
2 
160 032 FI E 6335 1120 942 1026 1347 593 550 
1i 
757 
036 SWITZERLAND 1873 734 71 42 159 291 159 415 036 s 13299 6165. 870 369 1076 1623 1230 1935 
038 AUSTRIA 1449 675 11 169 166 195 66 167 038 A 9496 4969 31 983 1157 1064 552 740 
040 PORTUGAL 99 16 8 19 19 17 19 1 040 PO L 831 168 n 157 136 87 200 6 
042 SPAIN 930 222 18 102 170 138 259 21 042 ESPA NE 6161 1867 212 789 1211 745 1218 119 
043 ANDORRA 43 1 34 2 1 5 
15 4 
043 ANDORRE 553 8 487 20 5 31 2 66 048 YUGOSLAVIA 159 89 10 21 3 17 048 YOUGOSLAVIE 1875 987 154 190 23 169 286 
052 TURKEY 161 57 35 21 2 45 1 i 052 TURQUIE 1015 445 256 104 16 166 23 5 056 SOVIET UNION 10 9 i i 056 U.R.S.S. 144 111 18 9 2 14 060 POLAND 15 11 2 060 POLOGNE 168 124 i 7 28 062 CZECHOSLOVAK 41 37 1 
3 
3 062 TCHECOSLOVAQ 333 285 4 
3 42 29 8 064 HUNGARY 42 19 7 i 12 064 HONGRIE 326 182 5 47 46 6 068 BULGARIA 29 13 i 9 068 BULGARIE 304 181 2 42 3 69 2 202 CANARY ISLES 25 7 
5 
11 6 202 CANARIES 174 43 
74 
9 71 1 49 1 
204 MOROCCO 33 1 23 3 204 MAROC 322 16 196 1 6 29 
4 208 ALGERIA 33 1 22 10 208 ALGERIE 495 15 315 160 1 
212 TUNISIA 16 3 9 4 
2 
212 TUNISIE 171 32 100 36 1 
124 
2 
220 EGYPT 25 13 4 6 220 EGYPTE 322 120 39 36 3 
288 NIGERIA 21 1 2 1 17 288 NIGERIA 144 13 49 10 i 69 3 302 CAMEROON 12 11 302 CAMEROUN 196 5 182 
2 
2 
314 GABON 13 13 
8 
314 GABON 128 2 124 
2 372 REUNION 26 18 
2 i 372 REUNION 248 12 196 50 10 i 362 ZIMBABWE 4 
17 
1 
5 1i 2 s8 362 ZIMBABWE 183 136 39 sO 22 25 390 SOUTH AFRICA 216 2 16 105 390 AFR. DU SUD 1721 252 47 111 847 350 
400 USA 2090 355 99 99 25 107 1051 3 351 400 ETATS-UNIS 18201 3721 1299 1024 180 1107 8399 67 2404 
404 CANADA 883 69 13 28 49 15 612 97 404 CANADA 6849 729 123 173 363 279 4514 668 
406 GREENLAND 29 i 34 29 406 GROENLAND 293 10 397 2 2 291 458 GUADELOUPE 35 i 458 GUADELOUPE 409 462 MARTINIQUE 21 1 19 
3 




512 CHILi 141 70 13 30 37 24 600 CYPRUS 26 11 1· 3 600 CHYPRE 200 71 40 8 15 12 
604 LEBANON 10 5 1 1 1 604 LIBAN 132 55 27 8 7 25 10 
608 SYRIA 3 1 2 i 608 SYRIE 130 17 106 7 17 i 612 IRAQ 18 1 16 612 IRAQ 373 28 323 4 









624 ISRAEL 68 5 4 i 29 624 ISRAEL 507 55 59 264 80 628 JORDAN 7 1 
4 2 59 2 
1 628 JORDANIE 179 9 140 7 2 9 7 4<i 5 632 SAUDI ARABIA 277 42 25 132 11 632 ARABIE SAOUD 2263 419 400 27 12 730 494 125 16 




4 636 KOWEIT 174 30 9 3 16 68 
93 
48 
647 U.A.EMIRATES 32 8 1 11 4 647 EMIRATS ARAB 380 80 11 19 132 
7 
45 
649 OMAN 9 1 
2 
2 5 649 OMAN 283 14 
3 
3 222 37 
664 INDIA 20 1 i 17 4 664 INDE 240 98 4 8 127 3 680 THAILAND 32 5 3 18 680 THAILANDE 280 60 3 21 149 43 




701 MALAYSIA 440 338 20 9 10 
13sS 
63 
30 706 SINGAPORE 488 44 4 173 17 706 SINGAPOUR 3997 632 8 39 1119 813 
728 SOUTH KOREA 23 5 19 3 728 COREE DU SUD 203 137 13 1i 3 5 178 12 732 JAPAN 176 
28 
161 8 732 JAPON 2074 11 1866 41 




7 740 HONG-KONG 1591 334 49 1 63 1077 56 
800 AUSTRALIA 447 13 2 52 204 164 800 AUSTRALIE 3190 110 30 71 3n 1 1695 s:i 843 
804 NEW ZEALAND 24 1 6 5 11 1 804 NOUV.ZELANDE 246 8 39 27 166 6 
1000 W 0 R L D 40948 5745 1911 3768 4618 9567 5608 875 9057 1 1000 M 0 ND E 280935 50119 19061 29091 34841 56769 43760 5047 42228 19 
1010 INTRA-EC 26348 2n3 1201 2989 3163 7660 2142 665 5754 1 1010 INTRA-CE 172299 22524 10510 22698 24241 45239 15765 4832 26489 3 
1011 EXTRA·EC 14599 2972 710 n9 1453 1907 3466 10 3302 • 1011 EXTRA-CE 108634 27595 8551 6395 10601 11527 27996 215 15738 16 
1020 CLASS 1 12602 2624 433 678 1175 1547 2945 8 3192 . 1020 CLASSE 1 89508 23496 4669 5400 8685 9132 23221 167 14738 
1021 EFTA COUNTR. 7458 1793 219 383 852 1207 523 2 2479 . 1021 A EL E 47443 15216 2051 2927 6354 6567 4183 11 10134 
1030 CLASS 2 1844 253 274 91 270 356 493 2 105 . 1030 CLASSE 2 17632 3101 3633 919 1840 2350 4607 47 919 16 
1031 ACP Jra 114 3 54 11 5 8 30 3 . 1031 ACP (~ 1503 58 906 146 48 70 222 53 
1040 CLA 154 97 3 10 8 3 28 5 . 1040 CLASS 3 1491 997 48 76 75 45 168 81 
639 
640 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Beslimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX<iOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
8514.50 AUDl().fllfQUENCY ELECTRIC AllPLFl£RS FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 1514.50 AUDIO-fREOUENCY ELECTRIC AllPL.f1£RS FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AllPLFICATEURS POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SAHS FIL A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU TONFREQUENZVERSTAERJCER FUER DRAllTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK, AUSG. FUER ZIVU.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11 5 3 
2 
3 001 FRANCE 218 88 
4 
21 4 2 102 1 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 11 2 
1 003 PAYS-BAS 515 55 1 54 404 51 1 1 004 FR GERMANY 26 1 11 004 RF ALLEMAGNE 460 
62 
5 178 18 203 
10 005 ITALY 3 
1 1 
1 2 005 ITALIE 118 
30 1 128 
18 10 18 
006 UTO. KINGDOM 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 187 10 6 4j 12 007 IRELAND 2 
1 
007 IRLANDE 141 94 
22 3 26 23 2 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 441 343 
1 
22 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 255 254 
1000 WO R LO 89 10 2 15 4 4 51 3 • 1000 M 0 ND E 3556 963 303 260 219 500 1195 80 35 1 
1010 INTRA-EC 54 1 2 14 4 4 23 3 . 1010 INTRA-CE 1n3 359 44 206 197 450 469 27 20 1 1011 EXTRA-EC 36 4 1 1 27 . 1011 EXTRA-CE 1787 605 260 54 22 50 726 54 16 
1020 CLASS 1 31 4 1 23 3 . 1020 CLASSE 1 1219 519 25 28 1 34 547 54 11 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 
1 
1 1 . 1021 A EL E 562 424 22 19 20 30 36 23 8 1030 CLASS 2 5 4 . 1030 CLASSE 2 551 80 235 26 17 168 5 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 134 26 103 2 3 
1514.&D ~c'afNOUENCY AllPLIFIERS, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEll S; SOUND AllPUFIER SETS, NOT FOR avu. 1514.&D AUDIG.fREQUENCY AllPUFIERS, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEll S; SOUND AllPLFJER SETS, NOT FOR avu. 
~RCRAFT . 
NL: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES NL: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 
t·~~~f~u: te'IJ:~~M~~~~~M~~NIE ET LA TELEGRAPHIE SANS FIL ET ENSEMBLES D'AMPUFICATION DU SON, A TONFREQUENZVERSTAERKER FUER NICHTDRAllTGEBUNDENE FERNSPRECH- OOER TELEGRAPHENTECHNIK, UNO TONVERSTAERKEREINRICllTUNGEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 756 87 
41 
178 281 209 1 
3 
001 FRANCE 12000 2849 
1184 
1460 5305 2167 168 51 
002 BELG.-LUXBG. 173 34 69 235 26 14 002 BELG.·LUXBG. 3867 1127 660 4346 709 8 179 003 NETHERLANDS 438 61 19 23 80 6 003 PAYS-BAS 9361 2432 903 273 921 102 384 
004 FR GERMANY 651 
16 
217 97 147 188 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 11039 
1802 
3360 1275 3113 2898 21 372 




005 ITALIE 5397 361 
424 
2213 975 42 4 
006 UTD. KINGDOM 163 ·78 15 26 
72 
7 006 ROYAUME-UNI 3830 1765 387 585 
1062 
267 402 




007 IRLANDE 1151 27 11 48 1 
1 
2 
008 DENMARK 125 36 10 63 008 DANEMARK 2307 743 83 162 250 1068 Ii 009 GREECE 48 8 4 22 7 7 009 GRECE 968 164 87 354 118 237 
024 !CELANO 20 Ii 2 1 10 19 5 024 ISLANDE 246 5 3 3 2 223 6 10 028 NORWAY 49 3 21 
1 
028 NORVEGE 1171 231 33 57 187 486 171 
1 030 SWEDEN 101 9 13 23 14 37 4 030 SUEDE 1973 333 241 316 244 440 91 307 
032 FINLAND 39 7 1 2 13 15 1 032 FINLANDE 1013 366 14 32 215 330 
3 
56 
036 SWITZERLAND 230 45 16 84 51 33 1 036 SUISSE 4766 2079 451 551 1046 579 71 
038 AUSTRIA 139 66 7 22 31 12 1 038 AUTRICHE 3158 1759 107 274 554 377 15 72 
040 PORTUGAL 10 
12 
2 1 2 5 040 PORTUGAL 258 33 93 27 35 69 1 
042 SPAIN 157 45 30 34 36 042 ESPAGNE 2016 269 420 283 729 308 7 






043 ANDORRE 169 
973 
130 6 14 17 2 
048 YUGOSLAVIA 37 
3 
1 048 YOUGOSLAVIE 1395 7 144 60 164 47 
052 TURKEY 5 2 i 052 TURQUIE 227 108 77 3 8 29 2 056 SOVIET UNION 11 10 
4 i 056 U.R.S.S. 513 407 3 12 78 13 060 POLAND 9 4 060 POLOGNE 190 140 2 10 22 16 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 211 173 5 2 24 7 
064 HUNGARY 3 2 
:j 1 064 HONGRIE 159 67 1 2 i 83 6 066 ROMANIA 5 2 i 066 ROUMANIE 103 53 36 22 13 068 BULGARIA 9 7 
4 
1 068 BULGARIE 399 360 
231 
15 i 2 204 MOROCCO 12 1 7 204 MAROC 329 21 73 3 i 208 ALGERIA 62 21 41 208 ALGERIE 1108 47 518 535 7 
212 TUNISIA 9 
5 
4 5 
3 i 1 212 TUNISIE 154 10 89 52 3 e6 22 4 220 EGYPT 27 3 14 220 EGYPTE 984 693 48 131 
240 NIGER 8 6 1 1 240 NIGER 1059 973 69 Ii 3 17 1 248 SENEGAL 3 3 i 2 248 SENEGAL 140 1 124 3 288 NIGERIA 4 1 288 NIGERIA 704 83 20 21 
2 
577 3 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 272 269 
4 
1 
314 GABON 5 5 
3 
314 GABON 156 152 Ii 12 5 330 ANGOLA 3 i 330 ANGOLA 220 3 3 192 346 KENYA 6 j 5 346 KENYA 139 1sB 86 44 6 372 REUNION 11 3 1 372 REUNION 206 7 34 7 
2 382 ZIMBABWE 6 i 6 Ii j 382 ZIMBABWE 765 47 653 63 3 269 390 SOUTH AFRICA 18 2 
39 i 390 AFR. DU SUD 537 59 53 152 50 1 400 USA 430 4 5 28 353 400 ETATS-UNIS 5995 308 151 464 701 4302 19 
404 CANADA 36 5 2 29 
5 
404 CANADA 1625 745 18 34 828 
169 406 GREENLAND 5 
19 1 
406 GROENLAND 169 
4 298 4 2 458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 308 
1 462 MARTINIQUE 15 
2 
15 462 MARTINIQUE 270 6 263 5 3 508 BRAZIL 2 i 5 i 2 508 BRESIL 318 293 17 3 1 32 600 CYPRUS 9 600 CHYPRE 179 19 22 66 36 
604 LEBANON 9 4 5 604 LIBAN 127 4 67 49 7 
608 SYRIA 4 1 3 608 SYRIE 122 16 42 61 3 
612 IRAQ 12 
1 
12 612 IRAQ 630 25 590 5 10 i 616 IRAN 1 
5 3 
616 IRAN 150 84 6 16 
15 
43 
624 ISRAEL 9 1 i 624 ISRAEL 206 23 8 56 102 2 628 JORDAN 5 
3 
4 6 628 JORDANIE 132 3 56 41 20 32 2 632 SAUDI ARABIA 33 20 4 632 ARABIE SAOUD 1760 297 973 206 262 
636 KUWAIT 6 
1 
4 2 636 KOWEIT 156 24 8 43 80 1 
647 U.A.EMIRATES 4 1 2 647 EMIRATS ARAB 298 129 17 18 134 
649 OMAN 2 
2 1 
2 649 OMAN 176 2 
19 
3 171 
2 669 SRI LANKA 3 
1 4 
669 SRI LANKA 229 202 1 5 
680 THAILAND 6 1 680 THAILANDE 129 28 18 14 69 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Befg.-lux. UK Ireland Danmarl< ci.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ci.i.ooa 
1514.60 151l&O 
700 INDONESIA 2 1 
16 
1 700 INDONESIE 228 175 11 
184 
42 3 701 MALAYSIA 26 5 3 5 701 MALAYSIA 524 266 10 3 61 706 SINGAPORE 15 5 3 4 3 706 SINGAPOUR 778 202 259 37 225 52 728 SOUTH KOREA 29 18 1 5 2 728 COREE DU SUD 1975 1401 232 76 81 185 
732 JAPAN 67 1 2 1 63 732 JAPON 821 83 59 52 625 1 
736 TAIWAN 22 2 1 19 736 T'Al-WAN 179 42 17 
15 
120 
740 HONG KONG 12 3 3 6 740 HONG-KONG 603 259 127 201 
800 AUSTRALIA 35 2 
11o9 
32 800 AUSTRALIE 627 103 32 15 
21435 
476 
977 SECRET CTRS. 1109 977 SECRET 21435 
1000 W 0 R L D 5728 657 588 818 1109 1018 1471 26 38 3 1000 M 0 ND E 116843 25227 14341 9627 21435 19886 22735 n3 2782 37 
1010 INTRA-EC 2713 382 316 436 818 724 ·24 13 • 1010 INTRA-CE 49923 10910 6376 4656 15931 10039 609 1402 
3j 1011 EXTRA-EC 1908 276 272 382 200 748 2 25 3 1011 EXTRA-CE 45484 14316 7966 4969 3956 12696 164 1380 
1020 CLASS 1 1384 187 103 218 196 665 2 13 . 1020 CLASSE 1 26172 7471 1896 2435 3799 9578 164 828 1 
1021 EFTA COUNTR. 587 136 40 137 121 141 1 11 . 1021 A EL E 12611 4808 942 1261 2283 2505 115 696 1 
1030 CLASS 2 478 60 167 156 4 78 10 3 1030 CLASSE 2 17553 5557 6031 2451 155 2831 492 36 
1031 ACP~a 72 7 37 14 3 11 2 • 1031 ACP(~ 4070 1136 1665 319 92 825 33 1040 CLA 45 29 2 8 4 • 1040 CLASS 3 1758 1288 39 83 1 288 59 
1514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND Al!PLFIERS 151l98 PARTS OF lllCROPHONES, LOUDSPEAKERS AND Al!PUFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT.PARLEURS ET Al!Pl.flCATEURS ERSATZ· UNO EINZB.TEll.E FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUEHZVERSTAERKER 
001 FRANCE 585 34 
5 
163 12 13 62 4 297 001 FRANCE 4712 642 
70 
1243 180 139 1050 303 1155 













003 PAYS-BAS 3131 1387 132 170 
482 
1107 64 Ii 004 FR GERMANY 402 
14 
4 55 4 219 2 83 004 RF ALLEMAGNE 4040 
1oo4 
122 528 87 2240 98 475 
005 ITALY 102 34 22 8 1 43 1 1 005 ITALIE 1986 171 152 118 3 659 19 12 006 UTD. KINGDOM 258 73 1 11 40 
sci 67 44 006 ROYAUME-UNI 2129 1134 34 136 57 899 241 375 007 IRELAND 80 46 66 10 2 007 IRLANDE 919 10 211 5 5 j 008 DENMARK 200 
1:1 
76 
:i 008 DANEMARK 2165 800 53 27 1067 15 009 GREECE 52 5 1 22 1 9 009 GRECE 612 89 17 167 11 210 103 
028 NORWAY 82 6 5 19 52 028 NORVEGE 1186 261 12 44 13 1 472 383 
030 SW 59 3 6 27 22 030 SUEDE 1587 406 18 35 5 2 728 393 
032 FIN 36 4 j 4 2 24 4 032 FINLANDE 506 308 6 13 2 1i 137 1i 40 036 s LAND 100 51 24 7 8 036 SUISSE 2055 922 680 186 25 159 49 
038 A 46 17 11 1 6 11 038 AUTRICHE 847 508 2 78 14 2 113 11 119 
040 PO AL 19 1 
:i 2 4 15 
040 PORTUGAL 244 11 1 15 38 11 205 1 1 042 SPAIN 51 5 5 34 042 ESPAGNE 683 161 23 101 2 334 23 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 206 113 25 29 2 27 10 
052 TURKEY 8 2 4 
4 
052 TURQUIE 454 354 23 43 32 2 
068 BULGARIA 5 1 
:i 4 068 BULGARIE 303 160 s6 41 6 137 204 MOROCCO 8 2 204 MAROC 102 
1o:i 
5 




208 ALGERIE 185 
1152 
83 
a4 :i 212 TUNISIA 289 1 
2 
212 TUNISIE 1268 27 2 
220 EGYPT 7 5 
2 1 6 
220 EGYPTE 217 126 11 
sci 4 5 80 43 390 SOUTH AFRICA 22 440 13 Ii 390 AFR. DU SUD 589 33 5 449 162 5 400 USA 670 20 4 178 19 400 ETATS-UNIS 7475 3077 19 190 51 26 3813 132 
404 CANADA 119 1 8 109 1 404 CANADA 1357 75 2 34 2 1236 8 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 129 63 
s4 3 63 12 612 IRAQ 
:i 2 1 
612 IRAQ 150 69 
4 2 15 4 624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 118 48 3 5 56 1 632 SAUDI ARABIA 18 1 10 632 ARABIE SAOUD 679 19 260 11 3 360 21 
1 647 U.A.EMIRATES 5 5 
2 
647 EMIRATS ARAB 162 3 1 3 132 22 
664 INDIA 3 
10 
1 664 INDE 173 27 2 54 90 
680 THAILAND 17 
2 
7 680 THAILANDE 141 76 3ci 2 63 2 706 SINGAPORE 21 3 16 706 SINGAPOUR 476 201 222 21 




17 j 8 732 JAPAN 37 1 35 732 JAPON 1035 145 1 875 
736 TAIWAN 8 1 7 736 T'Al-WAN 550 7 
11 
4 5 533 
740 HONG KONG 18 
2 :i 
18 Ii 740 HONG-KONG 652 21 22 1 620 2i 21 800 AUSTRALIA 39 26 800 AUSTRALIE 806 112 10 613 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 141 2 7 130 1 
1000 WORLD 4488 1172 153 1043 103 69 1242 99 583 4 1000 M 0 ND E 49353 14901 2539 4947 1408 906 20046 1093 3500 13 
1010 INTRA-EC 2719 329 113 924 89 83 642 88 447 4 1010 INTRA-CE 22676 5817 757 3713 1214 648 7617 788 2114 8 
1011 EXTRA-EC 1no 843 40 119 14 8 601 11 136 • 1011 EXTRA-CE 26&n 9085 1781 1232 195 259 12429 305 1386 5 
1020 CLASS 1 1307 538 12 94 13 5 503 10 132 • 1020 CLASSE 1 19325 6529 832 847 157 112 9375 251 1217 5 
1021 EFTA COUNTR. 349 83 8 51 5 3 101 98 . 1021 A EL E 6488 2421 718 369 60 34 1864 29 993 
1030 CLASS 2 452 302 28 26 1 1 89 4 . 1030 CLASSE 2 6767 2245 943 383 34 140 2804 54 164 
1031 ACP (63a 11 
4 
2 1 8 . 1031 ACP (~ 383 9 108 54 1 18 191 2 
1040 CLASS 12 8 . 1040 CLASS 3 586 311 6 2 4 6 251 6 
1515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, ·TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTIOnt RADIQ.BROADCASTING; TELEVISION 1515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC. ·TELEPHONIC AND TElfVISION TRANSMISSION AND RECEPTIOns RADIO.BROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATU CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATU 
APPAREU DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHO~DIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, SENDE· UNO EllPFANGSGERAETE FUER FUNICSPRECll- ODER FUNXTELEGRAPHIEVERXEHR UND RUNDFUNK 00.fERllSEHE N; GERAETE FUER FUNK· 
RADIOGUIDAGE,RADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOll NAVIGATION,FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
1515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 1515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSY!TTERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREU EYETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS avu SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECll- OOER FUNKTELEGRAPHIEVERICEHR, FUER ZML£ WFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 247 240 
49 
3 3 
22 006 UTD. KINGDOM 
s:i s:i 006 ROYAUME-UNI 102 814 30 700 INDONESIA 700 INDONESIE 814 
641 
642 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJo.Jo.~ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJo.Jo.~ba 
8515.QZ 8515.02 
1000 W 0 R L D 68 55 8 2 . 1000 M 0 ND E 2052 1081 264 198 32 4 384 87 22 
1010 INTRA-EC 3 2 i 2 . 1010 INTRA-CE 507 240 32 122 32 2 58 33 22 1011 EXTRA-EC 64 53 . 1011 EXTRA-CE 1542 821 231 73 3 328 54 
1020 CLASS 1 6 
s3 6 2 . 1020 CLASSE 1 134 4 14 9 4 :j 66 37 1030 CLASS 2 57 1 . 1030 CLASSE 2 1403 817 217 62 28 259 17 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 110 80 4 2 14 10 
1515.0C TRAHSllITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVI. AIRCRAfT 1515.0C TRANSlllTIERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO 8REAKOO\I~ BY COUNTRIES 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RAOIOTELEPHONIE ET A LA RAOIOTELEGRAPHIE OES AERONEFS CIVILS SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHJEVERKEHR, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FLIER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 42 12 
14 
15 14 001 FRANCE 6000 1679 
2455 
742 24 3435 28 92 
002 BELG.·LUXBG. 27 3 3 7 002 BELG.-LUXBG. 3649 290 319 
sO 574 26 11 003 NETHERLANDS 57 7 1 5 43 003 PAYS-BAS 6353 1059 783 89 4240 106 
004 FR GERMANY 30 Ii 9 6 14 004 RF ALLEMAGNE 4638 1092 2318 499 21 1691 7 102 005 ITALY 18 5 4 005 ITALIE 2767 1120 
1oS 
6 459 46 90 006 UTD. KINGDOM 11 5 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 2000 735 753 110 308 251 007 IRELAND 10 5 007 IRLANDE 323 5 4 2 6 008 DENMARK 15 10 008 DANEMARK 1117 798 16 
2 
301 
2i 009 GREECE 3 
2 
3 009 GRECE 270 22 12 213 
024 !CELANO 3 Ii 4 1 024 ISLANDE 315 550 261 382 54 i 1oi 028 NORWAY 26 2 11 028 NORVEGE 2047 173 840 
030 SWEDEN 10 6 
:j 2 2 030 SUEDE 451 177 2 49 191 14 18 032 FINLAND 4 44 1 032 FINLANDE 601 149 323 57 129 7 14 036 SWITZERLAND 46 1 i 1 036 SUISSE 7909 7231 265 335 038 AUSTRIA 24 18 i 5 038 AUTRICHE 2138 1760 227 7 371 1i 040 PORTUGAL 1 
2 i 040 PORTUGAL 284 17 61 29 042 SPAIN 7 i 4 042 ESPAGNE 1287 162 928 122 13 048 YUGOSLAVIA 14 3:i 13 048 YOUGOSLA VIE 1147 141 1776 2 7 1004 052 TURKEY 38 3 052 TUROUJE 3549 1759 7 
056 SOVIET UNION 28 i 28 056 U.R.S.S. 14018 27 13984 7 070 ALBANIA 4 3 070 ALBANIE 618 128 488 
169 204 MOROCCO 22 i 22 65 204 MAROC 1598 6 1423 4 208 ALGERIA 67 1 208 ALGERIE 1727 141 93 1488 
212 TUNISIA 72 6 66 
12 
212 TUNISIE 5855 1279 4574 350 216 LIBYA 14 2 
18 
216 UBYE 1083 709 24 
220 EGYPT 20 2 220 EGYPTE 2301 116 1677 508 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 1075 3 1070 2 
228 MAURITANIA 1 5 1 228 MAURITANIE 204 323 204 6 232 MALI 6 1 232 MALI 463 134 
238 UPPER VOLTA 7 6 1 238 HAUTE-VOLTA 538 326 212 
10 240 NIGER 8 7 240 NIGER 489 450 29 
248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 145 140 5 
272 IVORY COAST 1 
19 
272 COTE IVOIRE 168 
86 
153 15 
288 NIGERIA 19 
27 
288 NIGERIA 2686 26 Ii 2574 302 CAMEROON 27 302 CAMEROUN 2780 2770 2 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 102 5 102 314 GABON 8 5 314 GABON 990 985 80 318 CONGO 3 
2 
2 318 CONGO 318 17 221 38 322 ZAIRE 3 i 322 ZAIRE 299 193 66 2 328 BURUNDI 1 328 BURUNDI 114 
4 
114 
119 330 ANGOLA 2 2 
18 
330 ANGOLA 312 189 
:j 136 334 ETHIOPIA 19 334 ETHIOPIE 1735 
1s0 
23 1573 
338 DJIBOUTI 1 
:j 338 DJIBOUTI 425 295 5 370 MADAGASCAR 3 370 DAGASCAR 194 189 
39 372 REUNION 5 4 
7 
372 NION 249 210 
581 373 MAURITIUS 1 i 45 373 E 617 179 38 378 ZAMBIA 48 i 378 1013 834 186 382 ZIMBABWE 2 
6 
1 382 ZIMBABWE 530 78 266 Ii Ii 390 SOUTH AFRICA 26 8 12 390 AFR. DU SUD 3563 935 1408 1206 
391 BOTSWANA 24 16 8 2 16 391 BOTSWANA 1271 933 335 349 3 :j 32 400 USA 28 5 5 400 ETATS-UNIS 2585 411 460 1329 
404 A 19 17 2 404 CANADA 2033 32 1647 1 347 
412 11 5 5 412 MEXIQUE 906 47 613 248 
424 RAS 1 
2 
424 HONDURAS 411 411 
289 438 RICA 2 438 COSTA RICA 289 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 503 503 
462 MARTINIQUE 3 3 
:j 462 MARTINIQUE 295 295 1072 464 JAMAICA 12 9 464 JAMAIQUE 1846 574 
472 TRINIDAD,TOB 1 
27 
1 m b~~6~iflilOB 127 1381 127 480 COLOMBIA 27 1381 
498 FR. GUIANA 1 1 498 GUYANE FR. 319 319 
504 PERU 26 28 504 PEROU 896 34 896 10 508 BRAZIL 20 20 
1i 
508 BRESIL 2750 2706 
512 CHILE 14 3 512 CHIU 1652 17 150 1485 
520 PARAGUAY 88 i 88 520 PARAGUAY 2320 g:j 2320 2 528 ARGENTINA 3 2 528 ARGENTINE 545 450 29 5 608 SYRIA 3 2 1 608 SYRIE 1061 880 147 
612 !RAO 100 
67 
100 612 IRAQ 23287 113 23167 7 :j 616 IRAN 67 616 IRAN 5122 4879 i 239 624 ISRAEL 9 9 
17 
624 ISRAEL 1343 1307 34 1 
628 JORDAN 17 Ii 628 JORDANIE 5294 15 5200 29 79 632 SAUDI ARABIA 25 
2 
19 632 ARABIE SAOUD 1765 113 1247 376 
14 638 KUWAIT 5 3 638 KOWEIT 662 504 144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Bl!lg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>lllOOCJ Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOCJ 
1515.04 1515.04 
640 BAHRAIN 1 
12 4 i 640 BAHREIN 297 258 soi 6 39 644 QATAR 18 644 QATAR 798 183 108 
647 LI.A.EMIRATES 7 3 4 647 EMIRATS ARAB 1082 103 702 276 
649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 338 24 245 69 
652 NORTH YEMEN 19 19 652 YEMEN OU NRO 3074 3038 36 
656 SOUTH YEMEN 21 21 656 YEMEN OU SUD 6860 
35 
6828 4 32 664 INDIA 1 i 664 INDE 273 234 666 BANGLADESH 2 666 BANGLA DESH 166 115 51 
669 SRI LANKA 38 38 
12 
669 SRI LANKA 2402 2353 
210 
49 
700 INDONESIA 13 1 6 700 INDONESIE 433 158 65 701 MALAYSIA 6 701 MALAYSIA 890 21 869 
703 BRUNEI 9 9 703 BRUNEI 1329 3 132 1329 9 706 SINGAPORE 1 i i 1 706 SINGAPOUR 486 133 342 720 CHINA 10 1 720 CHINE 2655 474 1979 29 40 
724 NORTH KOREA 337 337 
12 
724 COREE DU NRD 5287 1 5286 
1424 728 SOUTH KOREA 16 4 728 COREE DU SUD 2214 95 695 
732 JAPAN 3 Ii 2 732 JAPON 269 91 17 161 736 TAIWAN 11 2 736 T'Al-WAN 937 252 582 
15 
103 
740 HONG KONG 8 6 2 3 740 HONG-KONG 567 86 239 43j 227 218 800 AUSTRALIA 25 1 20 800 AUSTRALIE 2793 483 243 1412 
801 PAPUA N.GUIN 5 5 801 PAPOU-N.GUIN 1195 1195 22 809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 520 498 
812 KIRIBATI 1 1 812 KIRIBATI 137 137 
822 FR.POLYNESIA 2 2 
12 
822 POL YNESIE FR 162 162 
137i 977 SECRET CTRS. 12 977 SECRET 1371 
1000 WORLD 1903 317 1118 49 12 3 393 12 • 1000 M 0 ND E 189438 37501 109141 3435 1371 347 36111 142 1389 
1010 INTRA-EC 213 40 33 29 2 103 5 • 1010 INTRA-CE 27118 5680 7459 1757 212 11222 107 681 
1011 EXTRA-EC 1879 277 1082 20 2 290 8 • 1011 EXTRA-CE 160947 31820 101682 1678 135 24889 35 708 
1020 CLASS 1 273 93 77 11 87 5 • 1020 CLASSE 1 31118 13904 7731 1352 10 7641 35 445 
1021 EFTA COUNTR. 113 75 9 7 
2 
21 1 • 1021 A EL E 13745 9884 1250 495 
125 
1949 22 145 
1030 CLASS 2 1028 177 637 8 202 2 • 1030 CLASSE 2 106980 17245 72116 130 17140 224 
1031 ACP Jra 214 40 117 3 1 51 2 • 1031 ACP(~ 19683 2802 10250 18 52 6407 154 1040 CLA 379 7 369 1 1 1 • 1040 CLASS 3 22851 672 21835 196 108 40 
1515.DI RADIO.TB.EGRAPHIC AND TB.EPHONIC 11WISlllT1El-RECEIVES FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.DI RADIO-TB.fGRAPHIC AND TB.EPHONIC llWISllJTTEl.RECEIVE FOR CML AIRCRAFT 
APPARW EMETIEUR$.RECEPTEURS POUR LA RADIOTB.EPHONIE ET LA RADIOTB.EGRAPHIE DES AERONEFS CMl.S SENDE.£11PFANGSGERAETE FUER FIJNKSPRECH- ODER FUNXTELEGRAPHIEVERXEHR, FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 318 262 29 17 3 7 29 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 248 59 
42 32 
14 146 6 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 304 
15 
198 1 25 
005 ITALY 
5 5 
005 ITALIE 144 104 63 21 1 3 e4 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 369 126 25 71 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 213 121 84 7 
15 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 292 234 43 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 236 65 
128 
171 
220 EGYPT 220 EGYPTE 728 
496 a6 4ci 288 NIGERIA 288 NIGERIA 622 
25 3j 3i 400 USA 400 ETATS-UNIS 971 317 533 28 
616 IRAN 616 IRAN 267 11 17 239 
664 INDIA 664 INDE 195 22 173 
1000 WORLD 15 3 3 8 2 • 1000 M 0 ND E 8588 2274 1752 280 165 37 1832 245 
1010 INTRA-EC 8 3 3 5 1 i • 1010 INTRA-CE 1538 565 378 122 127 25 223 98 i 1011 EXTRA-EC 10 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5040 1709 1374 159 38 12 1608 139 
1020 CLASS 1 5 2 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1954 919 240 57 38 1 640 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 . 1021 A EL E 404 272 96 3 7 1 20 4 1 
1030 CLASS 2 5 • 1030 CLASSE 2 2788 704 1134 101 11 757 81 
1031 ACP Js63a 2 1 • 1031 ACP~ 869 535 133 11 117 73 1040 CLA • 1040 CLA 3 297 86 211 
1515.09 TRANSUITTER-llECEIVERS OTHER THAN RADIO.TB.fGRAPHIC AND TB.EPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.09 llWISllltTEll-llECEIVERS OTHER THAN RADIO-TB.EGRAPHIC AND TEWHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
N l: NO 8AEAKOOWN BY COUNTRIES N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS 
APPAREILS EMETTEURS-llECEPTEURS AUTRES CUE CEUX DESTJNES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN. AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE UK: OllNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER RADIO-KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERMNDUNG AUF OEM LANDE 
001 FRANCE 169 107 
15 
19 15 28 001 FRANCE 20024 15301 
3318 
616 85B 3250 
002 BELG.-LUXBG. 40 16 2 
24 
7 002 BELG.-LUXBG. 26487 22093 305 
116i 
771 
003 NETHERLANDS 155 70 2 8 51 003 PAYS-BAS 23770 15805 454 1616 
2i 
4734 
004 FR GERMANY 63 
2i 
5 11 5 42 004 RF ALLEMAGNE 8945 
4259 
3085 1215 163 4461 
005 ITALY 62 14 
1i 
6 3 21 005 ITALIE 8388 1884 3572 546 10 1689 006 UTD. KINGDOM 137 82 4 5 32 006 ROYAUME-UNI 23366 10999 1533 1409 141 5712 
007 IRELAND 11 7 
2 
4 007 IRLANDE 2079 1283 3 738 23 6 55 008 DE ARK 13 9 2 
2 6 008 DANEMARK 3727 3048 138 512 42j 009 G 33 22 1 2 009 GRECE 2446 1532 96 284 107 
024 IC 4 2 2 024 ISLANDE 456 20 107 329 ... 
025 FA SLES 3 23 10 3 025 ILES FEROE 390 4142 10 1222 187 4 380 028 NORWAY 103 69 028 NORVEGE 16427 99 10773 
030 SWEDEN 47 8 1 
2 
37 030 SUEDE 9569 1675 1184 167 15 6528 
032 FINLAND 22 2 1 17 032 FINLANDE 3464 279 209 214 44 2718 
036 SWITZERLAND 25 16 2 1 5 036 SUISSE 5710 3854 439 103 76 1238 
643 
644 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s 
Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c1'.1'.ooa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c1'.MOo 
1515.09 1515.09 
038 AUSTRIA 51 39 1 11 038 AUTRICHE 13437 11658 48 61 
15 
10 1660 
040 PORTUGAL 12 5 
:i 2 2 5 040 PORTUGAL 1818 1250 33 60 Ii 
440 
042 SPAIN 56 13 20 18 042 ESPAGNE 13316 4782 2266 5030 124 1106 




043 ANDORRE 143 1 113 23 6 
741 048 YUGOSLAVIA 49 1 5 048 YOUGOSLAVIE 16646 3288 1102 11463 52 
052 TURKEY 61 6 31 9 5 10 052 TURQUIE 6718 1728 2960 1157 229 644 
056 SOVIET UNION 4 1 3 
1 
056 U.R.S.S. 1060 286 731 1 63 62 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 195 110 
:i 22 062 CZECHOSLOVAK 
12 10 2 
062 TCHECOSLOVAQ 102 92 7 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1047 649 1 
10 
396 
068 BULGARIA 2 1 1 068 BULGARIE 444 211 
2 
223 
070 ALBANIA 2 2 070 ALBANIE 268 14 252 
202 CANARY ISLES 1 
1 2 1 
1 202 CANARIES 119 4 1 
1407 
114 
204 MOROCCO 7 3 204 MAROC 2128 146 461 
32 
114 
208 ALGERIA 32 11 6 4 10 208 ALGERIE 5889 3478 1074 376 929 
212 TUNISIA 19 5 11 
1 
3 212 TUNISIE 3348 863 2028 37 4 416 
216 LIBYA 32 30 1 
2 
216 LIBYE 9489 8843 432 152 4 58 
220 EGYPT 34 15 2 15 220 EGYPTE 7546 4517 890 1966 16 157 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 1039 23 1000 16 
228 MAURITANIA 
1 1 
228 MAURITANIE 134 69 65 
232 MALI 232 MALI 186 4 182 
236 UPPER VOLTA 2 2 236 HAUTE-VOLTA 329 
4 
329 
2 240 NIGER 3 3 240 NIGER 235 228 
244 CHAD 1 1 244 TCHAD 278 278 
10 15 248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 1261 
1 
1235 
4 260 GUINEA 1 1 
2 
260 GUINEE 100 78 17 
252 272 IVORY COAST 9 7 272 COTE IVOIRE 1778 2 1524 
284 BENIN 2 
:i 2 284 BENIN 463 1557 463 130 36 288 NIGERIA 5 
6 
288 NIGERIA 1846 122 
302 CAMEROON 6 
2 
302 CAMEROUN 2148 11 2105 32 
10 314 GABON 30 28 314 GABON 6157 188 5959 
318 CONGO 4 4 
2 :i 
318 CONGO 864 1 863 
232 200 2 322 ZAIRE 7 2 322 ZAIRE 672 1 228 
328 BURUNDI 1 1 328 BURUNDI 617 4 610 
5 
3 
7 330 ANGOLA 4 4 330 ANGOLA 1259 74 1154 19 
334 ETHIOPIA 2 2 
1 
334 ETHIOPIE 784 19 757 7 1 
338 DJIBOUTI 4 3 338 DJIBOUTI 723 2 307 414 
342 SOMALIA 3 
:i 2 1 342 SOMALIE 182 11 104 67 :i 33 346 KENYA 15 8 3 346 KENYA 1923 285 948 654 
350 UGANDA 2 1 350 OUGANDA 569 169 388 12 71 352 TANZANIA 1 
2 
352 TANZANIE 194 66 
1007 
52 5 
355 SEYCHELLES 2 
2 
355 SEYCHELLES 1010 3 
120 366 MOZAMBIQUE 3 1 366 MOZAMBIQUE 323 203 5 370 MADAGASCAR 3 3 370 MADAGASCAR 222 217 
372 REUNION 3 3 372 REUNION 467 
2 
467 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 136 134 
375 COMOROS 1 1 
2 
375 COMORES 310 
61 
310 43 565 7 378 ZAMBIA 2 
1 10 
378 ZAMBIE 676 
382 ZIMBABWE 11 
1 
382 ZIMBABWE 3115 640 
19 
2474 1 
390 SOUTH AFRICA 19 10 8 390 AFR. DU SUD 6894 3062 3748 
2:i 19 
65 
400 USA 36 12 11 12 400 ETATS-UNIS 6938 4435 568 727 1166 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 297 105 21 2 169 
406 GREENLAND 2 
14 12 
2 406 GROENLAND 434 
4254 15 334ci 43 434 412 MEXICO 27 412 MEXIQUE 7658 6 
424 HONDURAS 5 5 
:i 424 HONDURAS 1278 1271 34ci 
7 
6 2 458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 357 5 4 
462 MARTINIQUE 3 
:i 3 9 462 MARTINIQUE 288 678 286 1857 2 460 co IA 15 3 460 COLOMBIE 2802 267 11 484 VE A 1 1 484 VENEZUELA 103 8 67 16 
496 FR. NA 1 1 
4 
496 GUYANE FR. 1927 
11 
1927 
43j 500 EC R 4 
:i 500 EQUATEUR 486 38 7 504 PERU 4 
:i 
1 504 PEROU 1107 150 882 68 
37 508 BRAZIL 12 7 1 508 BRESIL 7683 1009 6230 358 49 
512 CHILE 6 3 2 512 CHILi 1285 865 364 56 
520 PARAGUAY 1 1 
4 :i 
520 PARAGUAY 654 654 
616 1oo:i 3l 528 ARGENTINA 34 26 528 ARGENTINE 6579 4929 26 600 CYPRUS 4 4 
1 
600 CHYPRE 324 4 
7 
260 14 
604 LEBANON 4 
1 
2 604 LIBAN 159 1 17 28 106 
608 SYRIA 2 
6 439 :i 608 SYRIE 621 391 10 91 11 
129 
612 IRAQ 453 5 612 !RAO 52375 2312 4109 45797 146 
616 IRAN 94 84 1 9 616 IRAN 42434 39255 904 2263 48 12 624 ISRAEL 8 1 1 6 624 ISRAEL 2678 424 7 2181 18 




628 JORDANIE 132 108 24 
1069 :i 5019 632 SAUDI ARABIA 54 17 632 ARABIE SAOUD 11918 3073 2754 
636 KUWAIT 18 8 10 636 KOWEIT 4910 2570 
02 
2340 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 316 181 34 52 644 QATAR 1 1 
2 
644 QATAR 2026 1981 
226 
11 
647 LI.A.EMIRATES 3 
42 
647 EMIRATS ARAB 823 198 277 121 
649 OMAN 42 
2 
649 OMAN 4307 3959 214 132 2 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NRD 303 14 
157 
289 
:i 656 SOUTH YEMEN 1 
1 
1 656 YEMEN DU SUD 263 2 101 
662 PAKISTAN 1 
:i 662 PAKISTAN 530 315 208 4 41 3 664 !NOIA 5 1 664 INDE 446 186 52 28 139 
669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 300 299 
214 asci 1 660 THAILAND 2 
16 
680 THAILANDE 1086 22 
1sa:i 31:i 700 INDONESIA 18 700 INDONESIE 2859 943 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxooa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxooa 
8515.09 8515.09 
701 MALAYSIA 18 
2 
18 5 701 MALAYSIA 7980 12 7948 455 20 706 SINGAPORE 9 2 706 SINGAPOUR 2229 646 796 332 
708 PHILIPPINES 4 4 i i i 708 PHILIPPINES 519 465 22i 12i 28 54 720 CHINA 3 i 720 CHINE 575 97 108 724 NORTH KOREA 1 
4 9 
724 COREE DU NRD 105 105 
279 478 j 728 SOUTH KOREA 39 26 j 728 COREE DU SUD 11084 10320 732 JAPAN 10 1 2 732 JAPON 789 144 11 105 529 
736 TAIWAN 3 1 i 2 736 T'Al-WAN 650 532 1 i 2 115 740 HONG KONG 8 1 
24 
6 740 HONG-KONG 620 130 29 2 458 
800 AUSTRALIA 30 4 i 2 800 AUSTRALIE 6521 1081 62 5223 663 155 801 PAPUA N.GUIN 1 5 i 801 PAPOU-N.GUIN 663 38 74j 62 804 NEW ZEALAND 6 i 804 NOUV.ZELANDE 848 17j 1 822 FR.POLYNESIA 1 
524 34j 822 POL YNESIE FR 178 1 61629 365368 977 SECRET CTRS. 871 977 SECRET 426997 
1000 W 0 R L D 3329 823 310 738 524 98 347 5 484 • 1000 M 0 ND E 905998 220980 77618 108315 81829 8048 365368 799 63238 7 
1010 INTRA-EC 686 334 43 59 58 3 189 • 1010 INTRA-<:E 119232 74319 10512 8859 4264 178 21100 i 1011 EXTRA-EC 1765 489 267 671 40 2 296 • 1011 EXTRA-<:E 359682 146661 67104 99387 3781 610 42138 
1020 CLASS 1 542 152 42 125 15 208 . 1020 CLASSE 1 110430 41543 9153 29965 1015 41 28713 
1021 EFTA COUNTR. 266 93 3 18 5 
2 
147 . 1021 A EL E 50882 22879 2011 1847 444 13 23688 
1030 CLASS 2 1197 323 222 545 24 81 . 1030 CLASSE 2 245321 103542 56973 69253 2657 569 12327 
1031 ACP (63a 133 11 90 20 5 2 5 . 1031 ACP (~ 29424 3403 19446 4583 926 569 497 
1040 CLASS 28 14 4 1 2 7 . 1040 CLASS 3 3927 1575 977 169 109 1097 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 8515.11 RADIO REcavERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
APPARW RECEPTEURS POIJR LA RADIODll'FUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS QVU EYPFANGSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPH!EVERKEHR, FUER ZMlE LURFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 
6 
12 i 001 FRANCE 221 19 a6 193 29 3 6 6 003 NETHERLANDS 8 1 003 PAYS-BAS 134 11 
17 
2 44 006 UTD. KINGDOM 3 3 5 006 ROYAUME-UNI 252 171 16 3 4j 1 008 DENMARK 5 i i 008 DANEMARK 117 s8 5 70 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 103 38 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 168 11i 3 162 3 26 i 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 426 61 127 40 
720 CHINA 
2:i :i 20 
720 CHINE 107 36 
9 
71 
728 SOUTH KOREA i 728 COREE DU SUD 187 178 69 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 106 37 
815 FIJI 1 1 815 FIDJI 146 146 
1000 WORLD 76 11 54 6 1 4 . 1000 M 0 ND E 3029 260 1025 671 159 58 540 97 21 
1010 INTRA-EC 37 6 23 6 1 1 • 1010 INTRA-<:E 947 20 311 333 111 45 69 50 8 
1011 EXTRA-EC 39 5 31 3 • 1011 EXTRA-<:E 2076 241 714 534 48 8 470 47 14 
1020 CLASS 1 12 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 1042 180 160 469 38 154 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 
2 





1030 CLASS 2 27 4 21 . 1030 CLASSE 2 912 60 503 66 10 246 
1031 ACP fra 1 1 . 1031 ACP (~ 307 2 122 1 2 7 154 19 1040 CLAS . 1040 CLASS 3 122 1 50 71 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWllG OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTAUATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES TASCHENEllPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER .SUCHAHLAGEN 
001 FRANCE 19 1 3 14 1 001 FRANCE 6525 346 
9i 
53 5950 7 159 10 
6 002 BELG.-LUXBG. 8 4 3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 2614 1786 476 
160 
255 
003 NETHERLANDS 6 3 
:i 1:i 
1 003 PAYS-BAS 4965 4361 58 





006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 1159 281 846 
82 
4 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 213 28 i i 103 6 14 028 NORWAY 4 :i i 028 NORVEGE 348 129 19 178 030 SWEDEN 030 SUEDE 731 155 9 389 152 
10 
26 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 593 18 
6 2 
150 413 2 
036 SWITZERLAND j :i :i i 036 SUISSE 363 268 2 6 84 1 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2087 1213 
6 
454 413 1 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 169 29 62 72 4 056 SOVIET UNION i i 056 U.R.S.S. 176 51 1 25 95 390 SOUTH AFRICA 
10 
390 AFR. DU SUD 145 
12i 10 
69 4 76 18 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 4955 112 4690 
404 CANADA 1 i i 1 404 CANADA 349 13 32 4 332 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 336 80 48 176 5 636 KUWAIT 636 KOWEIT 126 97 19 5 
644 QATAR 
4 :i i 644 QATAR 107 90 17 196 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 741 102 443 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 137 
39 
137 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 120 
s6 81 732 JAPAN i i 732 JAPON 268 99 212 740 HONG KONG i 740 HONG-KONG 187 62 88 10 4 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 758 262 420 
1000 WORLD 105 13 1 6 56 2 25 . 1000 M 0 ND E 32056 9603 341 268 12240 231 9188 ~' 108 1010 INTRA-EC 62 9 7 40 2 4 • 1010 INTRA-<:E 18480 6948 154 142 9852 215 1102 30 1011 EXTRA-EC 41 5 1 15 20 • 1011 EXTRA-<:E 13562 2656 187 109 2388 16 8086 43 77 1020 CLASS 1 30 4 10 16 . 1020 CLASSE 1 10967 2076 80 23 1587 14 7093 43 51 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 i 7 3 . 1021 A EL E 4205 1791 16 3 1068 10 1257 16 44 1030 CLASS 2 12 1 6 4 . 1030 CLASSE 2 2346 515 106 85 760 3 857 20 
645 
646 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bes!lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooa 
1515.12 1515.12 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 251 65 1 42 137 6 
1515.13 RADJO. TELEPHONIC OR TELEGRAPllC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEVERS FOR CAWllG OR PAGING OR RECEVERS FOR CIVIL 1515.11 2M'c't1ftE"HONIC OR TELEGRAPIDC RECEVER5, OTHER THAN POCKET RECEVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEVERS FOR C1YI. AIRCRAFT • . 
RECEPmlRS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPIDE A L 'EXClUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS aYU ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPB. OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
EMPFANGSGERAETE FUER FUNICSPRECll- UND FUNICTELEGRAPH!EVERKEHR, AUSG. FUER ZIVll WFTFAHRZEUGE UND TASCHENEllPFANGSGERAETE 
FUER PERSONENRlJF.. ODER .SUCHANUGEN 
001 FRANCE 14 5 i i :i 3 5 1 001 FRANCE 1923 849 29 5 23 278 715 53 i 002 BELG.-LUXBG. 9 3 
5 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 1123 597 92 296 35i 76 32 003 NETHERLANDS 26 12 1 i 7 003 PAYS-BAS 2000 1013 s4 271 162 293 72 004 FR GERMANY 18 i 2 12 3 i 004 RF ALLEMAGNE 2601 814 50 2056 396 53 005 ITALY 14 8 4 005 ITALIE 1483 1 
:i 
76 10 501 i 81 006 UTD. KINGDOM 6 4 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 987 578 30 118 45 
21:i 
212 





032 FINLAND 2 1 i 1 032 FINLANDE 500 313 9i :i 76 10 036 SWITZERLAND 8 6 1 036 SUISSE 2207 1907 3 1 187 15 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 288 272 13 
8 
3 
14 040 PORTUGAL 
8 4 i i 040 PORTUGAL 149 17 99 128 98 12 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5745 5181 262 5 46 24 
046 YUGOSLAVIA 
2 2 048 YOUGOSLAVIE 1082 112 1 3 15 966 3:i 052 TURKEY 052 TURQUIE 505 433 
:i 
24 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 135 132 26:i '-,: 060 POLAND i 060 POLOGNE 263 75 3j 068 BULGARIA 1 j 068 BULGARIE 112 j 1217 i i 204 MOROCCO 7 
:i 
204 MAROC 1226 2 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 892 878 12 
:i 212 TUNISIA 2 i ' i 212 TUNISIE 202 154 33 12 216 LIBYA 216 LIBYE 276 165 1 
:i 
110 i 220 EGYPT 5 4 1 220 EGYPTE 1467 1101 5 
1:i i 357 288 NIGERIA 3 1 2 288 NIGERIA 559 401 144 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 112 28 i 112 2 346 KENYA 346 KENYA 114 B5 
350 UGANDA 
5 5 
350 OUGANDA 121 92 29 
95j 378 ZAMBIA i i 378 ZAMBIE 1046 B9 49 5 110 1i 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 655 480 98 2 400 USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 3085 967 21 1974 23 
404 CANADA 2 1 2 1 404 CANADA 391 278 63i 2 103 8 428 EL SALVADOR 2 6 428 EL SALVADOR 631 2aS 459 ANTIGUA.BARB 6 459 ANTIGUA.BARB 286 34 5 508 BRAZIL 9 i 8 508 BRESIL 149 i 110 i 512 CHILE 512 CHILi 1687 139 1546 
52B ARGENTINA 4 4 52B ARGENTINE 1312 1290 j 66 22 608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 156 83 7:j 612 IRAQ 612 IRAQ 1517 1407 37 
616 IRAN i i 616 IRAN 217 168 j 11 38 62B JORDAN 
4 i i 628 JORDANIE 215 59 34 246 i 115 8 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 572 208 4 36 69 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 39B 260 118 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 359 141 218 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 185 97 
1&4 2 5 88 6 647 U.A.EMIRATES 7 i 7 647 EMIRATS ARAB 1056 29 850 649 OMAN 5 
4 
4 649 OMAN 391 40 
814 
94 3 254 
652 NORTH YEMEN 4 652 YEMEN DU NRD 814 35 9 Bi 2 664 INDIA 664 INDE 127 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 122 108 :i 11 3 700 INDONESIA i 700 INDONESIE 746 586 157 701 MALAYSIA 1 i 701 MALAYSIA 113 52 2 61 sli 706 SINGAPORE 3 2 i 706 SINGAPOUR 399 168 40 171 720 CHINA 3 2 i i 720 CHINE 611 476 4:i 27 68 72B SOUTH KOREA 2 72B COREE DU SUD 321 4 274 
4 732 JAPAN 2 i 2 732 JAPON 147 22 13 108 736 TAIWAN 1 i 736 T'Al-WAN 347 208 139 s9 740 HONG KONG 1 2 740 HONG-KONG 169 41 :i 69 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 412 108 i 222 79 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 645 11 630 3 
1000 WORLD 240 72 10 13 19 24 88 5 • • 1000 M 0 ND E 49784 23954 1958 2598 1577 3284 14028 964 1440 3 1010 INTRA-EC 95 25 1 4 15 20 28 5 4 • 1010 INTRA.CE 11609 3998 148 421 754 2762 2997 1 529 1 1011 EXTRA-EC 143 47 • 9 4 3 62 4 • 1011 EXTRA.CE 38163 19958 18D7 2175 823 498 11030 961 911 1020CLASS1 43 18 1 1 1 19 3 . 1020 CLASSE 1 17231 10705 246 321 397 89 4819 4 650 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 
8 
1 2 i 3 5 2 . 1021 A EL E 4472 3113 97 92 128 25 566 4 447 1030 CLASS 2 93 26 8 42 1 . 1030 CLASSE 2 19597 B522 1520 1853 349 146 6056 957 194 
1031 ACP Jra 1B 2 1 i 2 10 5 i . 1031 ACP (~ 2747 739 177 14 4 2B 826 957 2 1040 CLA B 2 2 . 1040 CLASS 3 1337 729 43 78 263 156 68 
1515.14 a.OCK RADIOS 1515.14 a.OCK RADIOS 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l NO BREAKDO\m BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
1515.14 ~ 1515.14 RADIOWECIWI 
NL: PAS DE 'IENTll..ATION PAR PAYS NL: OltlE Al.fTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 89 64 
2 
9 15 1 001 FRANCE 1891 1340 
65 
148 378 25 
002 BELG.-LUXBG. 52 25 18 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 980 578 237 53 100 003 NETHERLANDS 40 23 2 11 2 003 PAYS-BAS 631 407 60 60 51 
004 FR GERMANY 14 
125 
1 2 5 6 004 RF ALLEMAGNE 329 
2797 
13 44 182 90 
005 ITALY 133 1 7 
2 
005 ITALIE 2983 5 12 169 36 006 UTO. KINGDOM 24 22 44 006 ROYAUME-UNI 479 443 406 007 IRELAND 48 2 007 IRLANDE 432 32 
10 008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 375 365 
2 009 GREECE 7 7 
37 2 009 GRECE 149 146 i 1 3 52 028 NORWAY 40 1 
2 
028 NORVEGE 186 14 116 
038 SWITZERLAND 1 3 1 038 SUISSE 194 89 82 13 10 
038 AUSTRIA 5 5 Ei 038 AUTRICHE 141 136 195 5 043 ANDORRA 1 
24 
043 ANDORRE 206 4 586 1 632 SAUDI ARABIA 24 
16ci 
632 ARABIE SAOUD 600 14 
2746 977 SECRET CTRS. 160 977 SECRET 2746 
1000 WORLD 703 307 21 108 160 22 80 2 5 • 1000 II 0 N D E 13240 6708 569 1268 2748 632 1155 38 128 
1010 INTRA-EC 420 283 5 40 22 68 2 4 • 1010 INTRA-CE 8250 8108 142 501 827 835 38 1 1011 EXTRA-EC 123 24 18 67 12 • 1011 EXTRA.CE 2243 598 428 768 5 320 128 
1020 CLASS 1 71 21 10 36 4 4 • 1020 CLASSE 1 1228 482 307 131 4 193 111 
1021 EFTA COUNTR. 63 17 2 36 2 4 • 1021 A EL E 774 399 83 130 57 105 
1030 CLASS2 48 3 8 29 8 • 1030 CLASSE 2 997 97 120 635 127 17 
1515.11 PORTABLE RAO~ROADCAST RECEIVERS 1515.11 PORTABLE RAOIQ.IROADCAST RECEIVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Al'PAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RAOIOOIFFUSION RUNOFUNKTASCHEN- UNO -KOFFEREMPFANGSGERAETE 
NL: PAS DE VEllTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 447 275 Ei 24 105 31 8 4 001 FRANCE 9449 5535 12ci 253 2694 542 299 126 002 BELG.-LUXBG. 127 109 
i 69 
9 3 002 BELG.-LUXBG. 2870 2448 1 
1245 
196 3 105 003 NETHERLANDS 303 215 3 12 3 003 PAYS-BAS 6808 5136 59 37 207 121 i 004 FR GERMANY 72 
462 
1 4 30 29 2 004 RF ALLEMAGNE 1731 
10064 
381 78 654 569 
4 
48 
005 ITALY 514 23 6 23 4 005 ITALIE 11102 284 138 610 2 006 UTO. KINGDOM 201 194 3 
165 
006 ROYAUME-UNI 4386 4105 1 200 
2369 
73 7 
007 IRELAND 177 12 
2 
007 IRLANDE 2575 206 
i 49 47 008 DENMARK 57 54 1 008 DANEMARK 1458 1320 41 
9 009 GREECE 8 1 3 009 GRECE 205 139 10 12 28 1 028 NORWAY 10 1 
i 
028 NORVEGE 334 227 1 14 92 
030 SWEDEN 6 3 2 030 SUEDE 190 75 73 42 
032 FINLAND 12 11 4 i 1 Ei 3 032 FINLANDE 345 303 47 e9 2ci 22 242 20 036 SWITZERLAND 52 28 9 036 SUISSE 1335 583 225 129 
038 AUSTRIA 68 56 2 5 2 3 038 AUTRICHE 1133 933 21 68 39 72 
040 PORTUGAL 6 3 i 6 040 PORTUGAL 108 1 16 i 6 93 1 042 SPAIN 13 
4 
9 042 ESPAGNE 420 257 
2eci 
144 2 
043 ANDORRA 60 1 44 5 043 ANDORRE 2069 177 1374 1 237 
1i 048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 292 278 
5 
3 
2 2ci 052 EY 21 21 3 052 TURQUIE 746 709 10 056 ET UNION 10 1 
2 
056 U.R.S.S. 1357 431 903 29 23 064 RY 9 1 064 HONGRIE 190 155 
2 
8 
068 ARIA 21 21 
5 
068 BULGARIE 624 614 
127 
5 3 
330 ANGOLA 5 
1ci 
330 ANGOLA 141 
46 1ci 2 
2 12 
400 USA 12 9 400 ETATS-UNIS 278 2 190 28 406 GREENLAND 9 9 406 GROENLAND 336 7 207 338 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 214 
462 MARTINIQUE 5 
i 
5 462 MARTINIQUE 104 4 100 
612 IRAQ 1 612 IRAQ 297 296 1 
19 4 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 111 88 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 304 304 
46 49 706 SINGAPORE 2 
1i 
706 SINGAPOUR 116 21 
736 TAIWAN 11 30 736 T'Al-WAN 271 271 2 202 15 740 HONG KONG 32 2 
977 
740 HONG-KONG 265 46 
1866ci 977 SECRET CTRS. 977 977 SECRET 18660 
1000 W 0 R L D 3323 1542 122 40 977 226 382 18 38 • 1000 M 0 ND E 72888 35538 4155 838 18660 5431 8299 828 1540 1 
1010 INTRA-EC 1901 1325 37 30 215 270 12 12 • 1010 INTRA.CE 40579 28953 858 430 5005 4539 379 418 1 
1011 EXTRA-EC 448 217 85 10 11 92 • 25 • 1011 EXTRA.CE 13638 6585 3294 201 428 1760 249 1123 1020 CLASS 1 279 148 47 8 10 45 6 15 . 1020 CLASSE 1 7821 3811 1530 168 381 1131 244 556 
1021 EFTA COUNTR. 155 105 1 6 6 20 6 11 . 1021 A EL E 3516 2169 48 110 94 488 244 363 
1030 CLASS 2 120 28 34 2 1 46 9 . 1030 CLASSE 2 3491 1448 851 31 43 594 6 518 
1031 ACP (63a 17 1 4 1 1 10 . 1031 ACP(~ 446 55 133 1 30 132 1 88 
1040 CLASS 46 40 4 2 . 1040 CLASS 3 2327 1326 914 2 2 34 49 
1515.17 RADIQ.IROADCAST RECEIVE\\hNO~ABLE, FOR FlTTING TO llOTOR YEHlCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 1515.1~L: ~~JW=y~~SNO~RTABLE, FOR FlTTING TO llOTOR VEHICLES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RAOIOOIFFUSION AXES POUR AllTOS RUNDF\JNKEMPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 940 463 
1i 
29 225 72 151 001 FRANCE 44976 25493 
3235 
729 13315 369 5054 16 
002 BELG.-LUXBG. 428 308 3 
62 ~· 23 002 BELG.-LUXBG. 23717 18625 36 3124 1177 643 1 003 NETHERLANDS 580 262 232 3 1 003 PAYS-BAS 28322 14576 10068 71 447 14 22 
004 FR GERMANY 646 
189 
586 3 14 33 10 004 RF ALLEMAGNE 30182 
10854 
27559 120 833 1388 277 5 
005 ITALY 493 78 
15 
181 9 36 005 ITALIE 26561 2426 203 11873 225 11B2 1 006 UTD. KINGDOM 670 498 149 3 5 006 ROYAUME-UNI 38133 31216 6436 139 132 1 
647 
648 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
1515.17 1515.17 
007 IRELAND 97 9 13 
1 1 
75 007 IRLANDE 1865 464 305 
:i 
2 1094 
008 DENMARK 107 52 52 1 008 DANEMARK 4520 2524 1928 36 29 
:i 009 GREECE 25 22 33 2 1 2· 009 GRECE 1044 965 1 35 26 14 028 NORWAY 98 63 
1 
028 NORVEGE 5699 3827 1735 6 110 21 
030 SWEDEN 156 107 46 2 
1 
030 SUEDE 8209 5729 2325 50 91 14 
032 FINLAND 102 76 23 1 1 
26 
032 FINLANDE 5459 4288 1103 14 
19 
29 188 25 036 SWITZERLAND 205 135 34 
2 
10 036 SUISSE 13376 10266 1954 13 335 1 
038 AUSTRIA 198 123 73 
1 
038 AUTRICHE 11034 7673 3337 19 2 2 1 
040 PORTUGAL 23 13 8 1 
1 
040 PORTUGAL 1029 553 427 19 5 24 
25 
1 
042 SPAIN 136 65 63 2 5 042 ESPAGNE 5700 3692 1799 53 1 129 1 
043 ANDORRA 28 3 22 
:i 
3 043 ANDORRE 1868 170 1604 
s8 16 78 6 048 YUGOSLAVIA 4 1 048 YOUGOSLAVIE 166 97 
1 1 
5 
052 TURKEY 10 10 
1 
052 TUROUIE 703 674 10 15 2 
064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 146 134 
1 
11 1 
068 BULGARIA 3 3 
:i 
068 BULGARIE 143 141 
27 1 
1 
204 MOROCCO 7 4 3 204 MAROC 183 136 19 208 ALGERIA 3 
:i 
208 ALGERIE 202 1 198 1 2 
1 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 160 138 19 1 1 
220 EGYPT 1 1 
1 
220 EGYPTE 160 151 2 6 
1 7 
1 
288 NIGERIA 4 3 288 NIGERIA 222 57 157 
372 REUNION 3 45 3 372 REUNION 142 1 128 16 13 2 390 SOUTH AFRICA 45 
6 :i 
390 AFR. DU SUD 4940 4891 29 2 
:i :i 400 USA 114 105 400 ETATS-UNIS 13000 12268 694 1 23 8 
404 CANADA 3 3 Ii 404 CANADA 348 315 2 30 1 458 GUADELOUPE 9 1 458 GUADELOUPE 474 24 450 
462 MARTINIQUE 7 4 7 462 MARTINIQUE 209 20 189 1 512 CHILE 4 
2 1 
512 CHILi 265 264 
39 1 24 600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 192 127 
9 
1 
628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 113 82 22 
5 1 632 SAUDI ARABIA 9 8 1 632 ARABIE SAOUD 811 790 3 12 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 181 180 1 Ii 1 Ii 647 U.A.EMIRATES 2 2 ' 647 EMIRATS ARAB 190 171 2 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 102 100 1 1 
701 MALAYSIA 17 17 701 MALAYSIA 1341 1341 
1 2 706 SINGAPORE 28 28 
1 
706 SINGAPOUR 2556 2553 
7 732 JAPAN 2 1 4 732 JAPON 151 120 7 17 17 736 TAIWAN 13 9 
1 
736 T'Al-WAN 1004 777 210 
10 740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 808 797 
5 
1 
800 AUSTRALIA 10 10 
34j 800 AUSTRALIE 2241 2236 1224i 977 SECRET CTRS. 341 977 SECRET 12241 
1000 W 0 R L D 5613 2669 1515 75 341 491 261 257 4 • 1000 M 0 ND E 296587 170317 68485 1674 12241 29725 57i1 8117 296 1 1010 INTRA-EC 3984 1802 1180 55 487 232 227 1 • 1010 INTRA-CE 199318 104716 51958 1198 29347 47 2 7302 55 i 1011 EXTRA-EC 1290 887 335 21 4 29 31 3 • 1011 EXTRA-CE 85027 65600 16527 478 378 989 815 241 
1020 CLASS 1 1138 761 307 12 25 31 2 . 1020 CLASSE 1 74037 56817 15023 292 77 875 815 138 
1021 EFTA COUNTR. 782 517 216 6 
4 
16 26 1 . 1021 A EL E 44830 32340 10881 120 26 612 788 63 
1 1030 CLASS 2 143 98 28 8 4 1 • 1030 CLASSE 2 10590 8413 1499 170 300 114 93 
1031 ACP (63a 8 4 3 
1 
1 . 1031 ACP (~ 545 144 286 6 48 47 14 
1040 CLASS 9 8 . 1040 CLASS 3 399 370 4 14 1 10 
1515.l~L: ~~re:~=~l=isoTHER THAN Cl.OCX RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 1515.11 RADIO.BROADCAST RECEIVERS OTHER THAN ClOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~J~~ twiwrcuRS DE RADIODIFFUSION, AUTRES OUE RAOIQ.REVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET POUR RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE. AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-. KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE UNO NICHT FUER ZMLE 
LUFTFAHRZEUGE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3094 426 
49 
480 568 1569 6 42 3 001 FRANCE 36323 3811 
700 
6714 12162 12124 224 1247 41 
002 BELG.-LUXBG. 1043 778 75 
702 
127 14 002 BELG.-LUXBG. 8364 5707 750 
9616 
767 434 
003 NETHERLANDS 2436 1308 204 50 134 38 
s6 003 PAYS-BAS 26581 10831 3265 583 1006 1280 615 004 FR GERMANY 1344 
522 
215 366 390 287 
6 
30 004 RF ALLEMAGNE 19940 
5594 
4648 5158 5408 3247 
22:i 
864 
005 ITALY 1091 186 Ii 316 60 1 005 ITALIE 19186 4228 149 8022 1095 24 006 UTO. KINGDOM 1351 254 102 757 
325 
11 219 006 ROYAUME-UNI 18186 2192 1451 6358 
2797 
319 7717 
007 IRELAND 353 24 3 1 007 IRLANDE 3012 170 28 
:i 
16 1 
008 DENMARK 348 173 42 4 56 77 7 008 DANEMARK 4229 2102 589 846 689 1 200 009 GREECE 56 34 1 9 1 009 GRECE 968 403 26 81 226 22 
025 FAROE ISLES 10 
:i 15 5 36 4 10 025 ILES FEROE 183 67 22:i 221 611 14 183 028 NORWAY 125 62 028 NORVEGE 2341 
11 
1145 
030 SWEDEN 497 257 76 6 107 22 29 030 SUEDE 5067 1487 1201 73 1403 163 729 
032 FINLAND 201 64 60 5 62 3 Ii 7 032 FINLANDE 2725 474 933 99 947 69 262 203 036 SWITZERLAND 448 205 34 9 93 58 41 036 SUISSE 6967 2075 563 335 1771 466 1495 
038 AUSTRIA 682 335 73 50 143 65 16. 038 AUTRICHE 7616 3009 959 625 2069 488 466 
040 PORTUGAL 42 31 6 2 1 2 
1 
040 PORTUGAL 838 625 91 58 28 27 9 
042 SPAIN 569 125 190 13 71 169 042 ESPAGNE 7880 1014 3607 242 1418 1539 60 




9 1 043 ANDORRE 397 6 145 
17 
232 14 
16 046 MALTA 9 5 4 046 MALTE 116 44 7 3 36 048 YUGOSLAVIA 94 73 17 
1 34 048 YOUGOSLAVIE 2414 1708 579 22 9 89 052 TURKEY 213 170 7 1 052 TURQUIE 3915 3511 1 123 23 223 34 
056 SOVIET UNION 13 6 7 056 U.R.S.S. 362 185 7 2 2 2 164 
060 POLAND 6 5 
59 
1 060 POLOGNE 180 141 6 1 8 24 
062 CZECHOSLOVAK 65 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 963 114 830 1 
2 
18 
064 HUNGARY 21 19 
1 
2 064 HONGRIE 343 288 
1 
2 51 
068 BULGARIA 101 99 
:i 
1 068 BULGARIE 1165 1124 26 Ii 5 14 208 ALGERIA 4 
5 
1 208 ALGERIE 164 21 98 6 26 
212 TUNISIA 7 2 212 TUNISIE 120 8 30 65 7 
2 
10 
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 110 1 101 1 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cllllOOo 
8515.11 8515.11 
288 NIGERIA 5 1 
5 
3 1 288 NIGERIA 153 54 6 10 
s5 60 23 318 CONGO 5 
5 
318 CONGO 190 12 120 i 3 322 ZAIRE 6 1 
2 





330 ANGOLA 2 6 2 330 ANGOLA 114 3 35 7 55 372 REUNION 8 
2 i 2 372 REUNION 149 1 102 46 22 5i 93 390 SOUTH AFRICA 5 i 2 s8 6 390 AFR. DU SUD 213 40 2 5 1522 400 USA 196 2 127 400 ETATS-UNIS 7014 114 42 113 239 14 4970 
404 CANADA 21 3 1 17 404 CANADA 886 57 5 37 58 729 
406 GREENLAND 30 
1i i 30 406 GROENLAND 846 4 214 14 846 458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 232 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 188 3 185 




496 GUYANE FR. 104 
134 
104 &Ii 6 225 13 600 CYPRUS 49 600 CHYPRE 442 4 i 604 LEBANON 10 2 8 604 LIBAN 146 21 1 109 2 12 
612 IRAQ 2 1 i 1 2 612 IRAQ 100 33 17 42 28 63 8 624 ISRAEL 24 20 1 624 ISRAEL 308 153 18 31 15 
628 JORDAN 10 4 
2 
6 i 3 628 JORDANIE 189 33 1 136 12 7 632 SAUDI ARABIA 19 7 6 632 ARABIE SAOUD 549 159 86 85 41 178 
636 KUWAIT 5 
13 
3 2 636 KOWEIT 145 21 2 47 
3 
2 73 
647 U.A.EMIRATES 17 2 i 2 647 EMIRATS ARAB 408 285 1 31 10 78 706 SINGAPORE 10 7 i 2 706 SINGAPOUR 314 162 3 2 i 34 115 732 JAPAN 6 
1i 
4 1 732 JAPON 103 13 7 47 33 
736 TAIWAN 11 
8 2 
736 T'Al-WAN 245 229 i 6 7 i 9 740 HONG KONG 10 43 740 HONG-KONG 201 5 71 117 800 AUSTRALIA 72 
783 
3 26 • 800 AUSTRALIE 1319 336 14 8 
12003 
110 851 
977 SECRET CTRS. 783 977 SECRET 12003 
1000 W 0 R L D 15677 5068 1354 1203 783 3391 3027 31 761 59 1000 M 0 ND E 209697 49059 24568 1m4 12003 53093 26201 1109 25235 657 
1010 INTRA-EC 11110 3519 802 982 2799 2579 22 348 59 1010 INTRA-CE 136793 30809 14941 13438 42658 21748 769 11776 656 
1011 EXTRA-EC 3786 1549 552 221 593 448 10 413 • 1011 EXTRA-CE 60872 18249 9624 4310 10436 4453 340 13459 1 
1020 CLASS 1 3211 1317 465 116 582 378 9 344 . 1020 CLASSE 1 50066 14628 7801 2536 10054 3591 338 11118 
1021 EFTA COUNTR. 1996 897 264 76 442 154 8 155 . 1021 A EL E 25612 7782 3969 1410 6832 1286 273 4060 i 1030 CLASS 2 361 96 86 44 9 70 56 . 1030 CLASSE 2 7619 1737 1797 876 338 858 3 -~ 1031 ACP Js63a 71 4 29 3 8 21 6 . 1031 ACP~ 1614 136 657 47 260 266 1 1040 CLA 211 136 1 60 1 13 . 1040 CLAS 3 3169 1885 25 898 45 3 333 
8515.20 COLOUR TEL£VISIONS WITH lllltGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIG-RECEJYER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8515.211 COLOUR TEL£VISIONS WITH IN!EGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COUlEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RAOIOOIFFUSION FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME· ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
OU UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 542 
3 
539 3 001 FRANCE 7509 
Bi 6 7447 7 54 1 i 002 BELG.-LUXBG. 20 10 
552 
7 002 BELG.-LUXBG. 276 81 
7189 
107 
003 NETHERLANDS 573 21 
2 
003 PAYS-BAS 7415 
2i 
219 7 
3 i 004 FR GERMANY 12 7 3 004 RF ALLEMAGNE 153 j 71 30 27 009 GREECE 11 10 1 009 GRECE 143 2 112 21 1 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 122 2 3 117 
2 400 USA 28 26 400 ETATS-UNIS 119 2 115 
5 632 SAUDI ARABIA 36 36 632 ARABIE SAOUD 139 134 
1000 W 0 R L D 1296 7 4 682 5 564 31 1 2 • 1000 M 0 ND E 17040 168 92 8645 92 7508 477 10 43 5 
1010 INTRA-EC 1168 3 1 587 561 15 1 2 • 1010 INTRA-CE 15691 89 31 7945 7358 252 10 4 2 1011 EXTRA-EC 123 4 3 95 3 18 • 1011 EXTRA-CE 1250 79 61 697 149 225 39 
1020 CLASS 1 57 1 47 1 8 . 1020 CLASSE 1 482 23 3 367 24 58 7 






. 1021 A EL E 190 3 
5j 126 15 46 3i 1030 CLASS 2 66 48 8 . 1030 CLASSE 2 739 48 315 121 167 
1031 ACP (63) 12 2 3 2 5 • 1031 ACP (63) 286 36 44 105 90 11 
8515.21 COLOUR TEL£VISIONS Wl1lt IN!EGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 8515.21 ~rl'Ai_~5&~ WITH IN!EGRAL TUBE, NOT 1NCORPORATING A RADIG-RECEJYER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL llAX 42Cll 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EJNGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMOIAGONALE MAX. 42 CM, NICHT KOMBINIERT 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 911 617 
5 
119 119 56 001 FRANCE 20924 12504 
1sB 
2110 5191 1116 1 2 




002 BELG.-LUXBG. 3416 2124 99 
7387 
1033 3 2 003 NETHERLANDS 810 194 1 65 41 003 PAYS-BAS 12101 3203 8 791 689 20 
004 FR GERMANY 1892 
1462 
202 196 1332 162 004 RF ALLEMAGNE 31829 
29835 
5707 2849 20330 2936 7 




005 ITALIE 48293 1018 
1508 
16548 889 543 3 006 UTD. KINGDOM 2749 1504 4 1102 
62 
006 ROYAUME·UNI 49150 27310 130 19654 
114i 
5 
007 IRELAND 125 36 27 007 IRLANDE 2122 607 11 363 
008 DENMARK 100 62 
8 19 
32 6 008 DANEMARK 1696 959 1 
272 
650 86 
12 009 GREECE 55 26 1 1 i 009 GRECE 1074 585 143 47 15 028 NORWAY 144 73 j 58 12 028 NORVEGE 2317 1141 2 8 935 210 21 030 SWEDEN 340 110 
10 
189 29 5 030 SUEDE 5362 1730 14 166 2880 471 101 
032 FINLAND 161 40 1 85 25 032 FINLANDE 2707 701 171 14 1355 457 9 
036 SWllZERLAND 410 89 1 6 284 30 i 036 SUISSE 7537 1972 44 101 4945 466 9 038 AUSTRIA 674 263 1 37 365 7 038 AUTRICHE 10788 4612 1 525 5542 102 6 
040 PORTUGAL 68 65 
1i 116 
1 2 040 PORTUGAL 1233 102B 
246 
3 134 66 2 
042 SPAIN 141 5 5 4 042 ESPAGNE 2281 164 1366 439 59 7 
043 ANDORRA 15 1 13 
5 
1 i 043 ANDORRE 326 30 276 1 19 2 29 048 YUGOSLAVIA 22 16 i 048 YOUGOSLAVIE 566 436 2 93 4 052 TURKEY 14 12 1 052 TURQUIE 330 287 1 26 2 14 
649 
650 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).Mila Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Mila 
1515.21 1515.21 
056 SOVIET UNION 5 3 2 056 U.R.S.S. 132 86 2 43 
060 POLAND 6 6 
6 
060 POLOGNE 130 117 1 
130 
11 
062 CZECHOSLOVAK 56 50 062 TCHECOSLOVAQ 989 854 1 4 
064 HUNGARY 14 14 
15 
064 HONGRIE 336 322 2 12 
068 BULGARIA 25 9 068 BULGARIE 438 211 212 14 
205 CEUTA & MELI 7 7 33 205 CEUTA & MELI 110 110 466 :i i 15 208 ALGERIA 34 8 208 ALGERIE 504 19 212 TUNISIA 8 
2 
212 TUNISIE 164 145 5 1 10 
47 
3 
288 NIGERIA 10 8 
5 6 i 288 NIGERIA 224 161 2 3 36 11 372 REUNION 12 
:i 
372 REUNION 254 5 95 118 44 5 390 SOUTH AFRICA 4 
14 2 16 
1 390 AFR. DU SUD 247 22 6 
186 
170 
400 USA 94 50 12 
7 
400 ETATS-UNIS 9003 521 466 7423 405 1 
406 GREENLAND 7 
6 5 
406 GROENLAND 126 
127 111 
126 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 239 
462 MARTINIQUE 12 6 6 462 MARTINIQUE 223 i 97 126 484 VENEZUELA 3 6 3 484 VENEZUELA 106 104 9 5 15 600 CYPRUS 8 1 600 CHYPRE 154 112 
10 
12 
624 ISRAEL 10 7 1 624 ISRAEL 249 121 12 86 19 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 190 176 1 10 
16 
3 
4 664 INDIA 3 4i 664 INDE 102 48 1 1 32 700 INDONESIA 41 700 INDONESIE 708 669 38 1 
701 MALAYSIA 19 19 
6 
701 MALAYSIA 378 316 
14 
62 
19 706 SINGAPORE 24 16 706 SINGAPOUR 533 325 175 
732 JAPAN 5 1 3 732 JAPON 419 14 10 366 29 
740 HONG KONG 158 155 2 740 HONG-KONG 3113 2831 1 247 34 
800 AUSTRALIA 36 33 
510 
3 800 AUSTRALIE 1556 1172 
7712 
379 5 
977 SECRET CTRS. 510 977 SECRET 7712 
1000 WORLD 12664 5119 374 748 510 5263 578 38 37 1 1000 M 0 ND E 234247 98193 9547 11119 7712 95718 10623 558 762 17 
1010 INTRA-EC 9491 4028 270 508 4206 437 35 9 • 1010 INTRA-CE 170605 77126 7175 7629 70171 7905 547 52 
17 1011 EXTRA-EC 2661 1092 104 239 1057 140 28 1 1011 EXTRA-CE 55922 21066 2372 3483 25545 2718 11 710 
1020 CLASS 1 2136 724 39 189 1045 126 13 . 1020 CLASSE 1 44937 13882 1240 2504 24677 2354 1 279 
1021 EFTA COUNTR. 1800 641 13 51 982 106 7 . 1021 A EL E 29975 11193 232 818 15791 1773 
10 
168 
15 1030 CLASS 2 420 287 65 29 12 14 12 1 1030 CLASSE 2 8878 5535 1127 634 861 364 332 
1031 ACP (63a 35 9 9 4 1 8 4 . 1031 ACP (6~ 858 202 182 BO 50 205 10 129 
2 1040 CLASS 106 82 20 4 . 1040 CLASS 3 2109 1649 5 345 8 100 
1515.22 =u:.u.~~,Jlmx~GQAL TUBE, NOT lllCORPORATIHG A RADIO-RECEVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1515.22 COLOUR TElfVISIOHS WITH lll!EGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADlo.RECEVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAi. > 42Cll BUT llAX 52CM 
NL: NO BREAKOOVm BY COUNTRIES NL: NO 8REAKOOW BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS OE TElEVISJON EN COUlEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM.NON COMBINES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
FARB-fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILOSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM, NJCl!T KOMBINIERT 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1152 698 
t2 
200 3 251 001 FRANCE 15931 10159 
177 
2434 69 3266 3 




002 BELG.-LUXBG. 6992 2212 2470 
1840 
2128 5 
003 RLANDS 2088 387 6 866 679 003 PAYS-BAS 24542 5540 81 9849 7228 3 
004 RMANY 1068 
1220 
17 693 78 280 004 RF ALLEMAGNE 13323 
17tsS 
298 8314 1125 3579 7 









006 UTD. KINGDOM 1121 653 17 201 
420 
006 ROYAUME-UNI 14463 8519 226 2729 
4182 007 IRELAND 482 41 2 19 ; 007 IRLANDE 4954 533 29 210 14 008 DENMARK 408 185 6 110 106 ; 008 DANEMARK 5095 2432 106 1218 1325 17 009 GREECE 78 46 2 22 5 2 009 GRECE 1625 843 41 560 142 22 
024 !CELANO 21 9 
2:i 
2 10 024 ISLANDE 299 104 5 
258 
1 30 159 
028 NORWAY 276 195 58 
10 
028 NORVEGE 3393 2396 6 714 19 
030 SWEDEN 720 254 i 120 336 030 SUEDE 8433 3043 1 1278 4075 36 032 FINLAND 270 37 160 
7:i 
63 9 032 FINLANDE 2867 524 10 1698 
1072 
554 81 
036 SWITZERLAND 900 275 89 240 223 036 SUISSE 11167 3906 1239 2669 2276 5 
038 AUSTRIA 559 261 2 186 17 93 038 AUTRICHE 6598 3204 34 2110 247 1001 2 
040 PORTUGAL 8 4 3 
10 
1 040 PORTUGAL 126 63 47 5 
2 
9 2 
042 SPAIN 25 12 
6 2 
3 042 ESPAGNE 344 181 13 107 35 6 
043 ANifoRRA 8 1i 19 ; 043 ANDORRE 154 2 119 355 33 49 2i 048 YU OSLAVIA 94 2 048 YOUGOSLAVIE 2169 1693 49 2 
052 TURKEY 460 455 3 2 052 TURQUIE 5314 5221 44 7 4 32 8 
056 SOVIET UNION 7 8 i 056 U.R.S.S. 181 155 6 2 8 18 060 POLAND 4 3 060 POLOGNE 107 69 2 14 13 
062 CZECHOSLOVAK 15 4 11 062 TCHECOSLOVAQ 277 83 193 
10 
1 
064 HUNGARY 14 14 
16 
064 HONGRIE 218 195 
17 
8 5 
068 BULGARIA 23 6 
:i 
068 BULGARIE 325 110 192 
36 
6 
202 CANARY ISLES 32 29 202 CANARIES 389 353 
205 CEUTA & MELI 12 12 45 205 CEUTA & MELI 170 170 867 4 6 5 8 208 ALGERIA 45 18 208 ALGERIE 894 4 220 EGYPT 79 2ri 220 EGYPTE 1112 1058 9 28 i 8 9 248 SENEGAL 21 248 SENEGAL 322 3 313 4 
2 
1 
272 IVORY COAST 12 11 272 COTE IVOIRE 204 i 180 20 1 1 280 TOGO 6 6 280 TOGO 102 98 
11 
1 2 
2 302 CAMEROON 13 13 
2 
302 CAMEROUN 254 8 225 1 7 
314 GABON 11 9 314 GABON 189 6 161 21 1 




328 BURUNDI 122 5ci 87 i 35 125 9 346 KENYA 11 
47 10 
346 KENYA 187 1 1 
372 REUNION 63 6 i 372 REUNION 844 97 596 151 i 24 4 378 ZAMBIA 6 5 378 ZAMBIE 107 78 i :i 382 ZIMBABWE 8 i 8 382 ZIMBABWE 177 5 1 162 5 390 SOUTH AFRICA 4 
3j 3 390 AFR. DU SUD 199 133 3 1 4 56 2 400 USA 50 17 2 2ri 400 ETATS-UNIS 667 358 6 229 3 66 5 406 GREENLAND 20 406 GROENLAND 317 317 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUtas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUA 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark t:.nooa Nlmexe EUA 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.Oba 
1515.22 15t5.22 
458 GUADELOUPE 65 1 45 19 458 GUADELOUPE 966 26 702 238 
462 MARTINIQUE 73 4 64 5 462 MARTINIQUE 1051 63 919 69 
496 FR. GUIANA 15 
7 
15 496 GUYANE FR. 227 
105 
222 5 
528 ARGENTINA 7 
13 7 
528 ARGENTINE 110 4 1 
68 600 CYPRUS 62 42 600 CHYPRE 813 546 4 194 
604 LEBANON 21 21 
6 
604 LIBAN 315 311 
5 
4 
112 i 616 IRAN 9 2 
5 
616 IRAN 165 31 16 
15 624 ISRAEL 107 101 624 ISRAEL 1337 1214 92 11 3 2 
628 JORDAN 30 30 
3 
628 JORDANIE 415 413 1 
37 
1 
632 SAUDI ARABIA 44 41 632 ARABIE SAOUD 684 599 48 
640 BAHRAIN 7 7 i 640 BAHREIN 124 123 1 12 16 647 U.A.EMIRATES 42 40 647 EMIRATS ARAB 624 596 
10 649 OMAN 11 9 1 649 OMAN 151 130 1 10 
660 AFGHANISTAN 15 
16 2 
15 660 AFGHANISTAN 161 
317 4 2 43 161 Ii 664 INDIA 24 6 664 INDE 486 112 
669 SRI LANKA 20 20 669 SRI LANKA 216 213 3 
7 680 THAILAND 10 9 680 THAILANDE 166 157 
2 
1 
700 INDONESIA 74 74 
3 
700 INDONESIE 965 963 
37 701 MALAYSIA 80 77 
5 
701 MALAYSIA 998 961 
72 706 SINGAPORE 107 83 19 706 SINGAPOUR 1447 1162 213 
736 TAIWAN 7 7 
3 7 
736 T'Al-WAN 137 137 i 35 16 740 HONG KONG 1306 1296 740 HONG-KONG 13357 13245 i 800 AUSTRALIA 11 5 
10 
6 800 AUSTRALIE 173 66 1 1 103 
809 N. CALEDONIA 10 
2 
809 N. CALEDONIE 156 3:i 156 10 822 FR.POLYNESIA 19 16 1aci 822 POL YNESIE FR 268 225 1oo4:i 977 SECRET CTRS. 780 977 SECRET 10043 
1000 W 0 R L D 15762 7089 568 3178 780 1148 2852 87 64 • 1000 M 0 ND E 197517 92658 8791 37034 10043 14375 32560 1081 997 
1010 INTRA-EC 8888 3393 118 2298 1039 1950 87 3 • 1010 INTRA-CE 111848 47402 1764 26988 12660 21939 1081 38 
1011 EXTRA-EC 6098 3698 451 880 107 901 81 • 1011 EXTRA-CE 75618 45254 7028 10040 1715 10821 962 
1020 CLASS 1 3419 1598 108 790 93 794 36 . 1020 CLASSE 1 42128 20925 1615 8727 1372 9052 437 
1021 EFTA COUNTR. 2755 1035 95 729 90 776 30 . 1021 A EL E 32883 13241 1342 8018 1319 8659 304 
1030 CLASS 2 2604 2059 340 60 15 107 23 . 1030 CLASSE 2 32258 23631 5375 886 342 1551 473 
1031 ACP fr~ 133 15 82 7 5 23 1 . 1031 ACP (~ 2383 230 1352 113 152 464 72 1040 CLAS 73 38 2 30 1 2 . 1040 CLASS 3 1233 698 36 427 1 19 52 
15t5.23 COLOUR TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-REC£1VER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52Cll 
8515.23 ~l~Ill,'1. ~'r5 WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COUlEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM, NON COMBINES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~~-pi~r9~cf~SG~mNMIT EINGE8AUTER BILDROEHAE. BILDSClilRMDIAGONAlf >52 CM, NICl!T KOMBINIERT 
001 FRANCE 5989 3490 
37 
417 282 1285 515 001 FRANCE 76513 43824 
473 
5844 4150 15341 7354 
002 BELG.-LUXBG. 4493 2425 1195 
2244 
733 103 002 BELG.-LUXBG. 54212 3001B 13328 
27899 
8950 1445 
003 NETHERLANDS 9009 4103 12 1212 1227 211 003 PAYS-BAS 112420 51900 139 13239 16230 3013 
004 FR GERMANY 6725 
15625 
829 372 4541 914 69 004 RF ALLEMAGNE 77840 
202301 
10412 4863 49537 12187 641 









006 . KINGDOM 5965 4336 57 310 536 937 006 ROYAUME-UNI 76847 53023 766 4191 5379 15374 007 I D 800 260 4 
98 310 
007 IRLANDE 8475 3049 45 
1255 3855 
2 
008 RK 1690 923 20 339 94 008 DANEMARK 22617 12776 302 4429 1507 009 E 1054 813 29 30 52 36 009 GRECE 16866 12898 419 473 1093 476 
024 I AND 31 21 2 5 3 024 ISLANDE 371 262 22 2 52 33 
025 F OE ISLES 23 1000 12i s:i 277 355 23 025 ILES FEROE 341 12330 1507 688 3379 5123 341 028 NORWAY 2138 326 028 NORVEGE 27352 4325 
030 SWEDEN 4206 1997 26 457 509 775 442 030 SUEDE 49517 22639 291 5460 5669 9959 5499 
032 FINLAND 1107 328 
205 
343 90 263 83 032 FINLANDE 13880 4021 2 4332 1059 3307 1159 
036 SWITZERLAND 4837 3109 114 957 287 165 036 SUISSE 64535 42475 2676 1453 11250 3520 3161 
038 AUSTRIA 3972 2816 i 187 681 209 79 038 AUTRICHE 48210 34864 1 2062 7690 2452 1141 040 PORTUGAL 110 74 29 3 32 1i 040 PORTUGAL 1194 793 22 3 56 310 10 042 SPAIN 267 149 1 59 18 042 ESPAGNE 3414 1649 12 360 794 220 179 




043 ANDORRE 173 23 121 443 29 12 42 048 YUGOSLAVIA 301 274 4 
2 Ii 048 YOUGOSLAVIE 6455 5876 78 4 052 TURKEY 1400 1387 2 1 052 TURQUIE 19430 19091 21 3 65 223 27 
056 SOVIET UNION 34 30 1 
2 
3 056 U.R.S.S. 754 676 16 2 
4i 
2 58 
060 POLAND 25 23 4 060 POLOGNE 426 371 2 1 11 062 CZECHOSLOVAK 30 25 062 TCHECOSLOVAQ 554 496 1 49 1 
2 
7 
064 HUNGARY 99 91 6 064 HONGRIE 1719 1618 1 59 16 23 
068 BULGARIA 52 52 
5 
068 BULGARIE 963 945 7 1 10 
202 CANARY ISLES 101 96 
7 
202 CANARIES 1147 1076 
322 
71 
204 MOROCCO 48 41 204 MAROC 760 433 5 
205 CEUTA & MELI 31 31 45 3 205 CEUTA & MELI 402 402 948 9 Ii 4i 15 208 ALGERIA 51 1 208 ALGERIE 1049 28 
212 TUNISIA 36 33 3 212 TUNISIE 432 371 49 2 5 3 2 
220 EGYPT 65 63 1 220 EGYPTE 953 879 13 27 
19 
29 5 
232 MALI 11 
14 
10 232 MALI 207 1 183 
18 
4 
248 SENEGAL 53 38 248 SENEGAL 742 210 506 5 
2 
3 
260 GUINEA 4 4 260 GUINEE 114 
3 
87 1 15 9 
280 TOGO 5 i 5 i 4 280 TOGO 109 104 20 2 10 288 NIGERIA 7 1 288 NIGERIA 148 26 13 
2 
79 
302 CAMEROON 21 4 12 
4 
4 1 302 CAMEROUN 372 79 211 64 15 1 
314 GABON 15 7 4 314 GABON 227 100 65 61 1 
3 318 CONGO 9 1 8 
9 
318 CONGO 198 17 176 
2 
2 
322 ZAIRE 13 3 1 
13 
322 ZAIRE 305 61 23 212 
195 
7 
346 KENYA 30 16 
2 
346 KENYA 453 230 5 3 2 18 
352 TANZANIA 7 4 352 TANZANIE 108 8 1 10 73 16 
651 
652 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXc10o Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXc10o 
8515.23 8515.23 








1 8 2 
372 REUNION 164 121 
42 
372 REUNION 2148 1517 358 
655 :i 14 382 ZIMBABWE 47 4 
61 :i 
382 ZIMBABWE 762 83 1 1 5 
390 SOUTH AFRICA 84 3 17 390 AFR. DU SUD 901 63 578 4 56 191 9 
400 USA 26 9 2 4 11 400 ETATS-UNIS 2046 268 382 2 80 1312 2 
404 CANADA 11 9 2 
35 
404 CANADA 167 125 10 30 2 
406 GREENLAND 35 
15 
406 GROENLAND 622 96 7 1 622 442 PANAMA 15 58 7 2 442 PANAMA 104 24 458 GUADELOUPE 68 1 458 GUADELOUPE 650 19 523 84 
462 MARTINIQUE 98 3 80 13 2 462 MARTINIQUE 1276 41 1079 131 25 






496 GUYANE FR. 272 
4220 
200 296 72 107 6 600 CYPRUS 361 30 1 600 CHYPRE 4990 350 11 604 LEBANON 73 53 20 604 LIBAN 1042 727 1 
9 
312 66 2 612 IRAQ 1 1 
7 
612 IRAQ 127 48 3 
4 
1 
616 IRAN 54 47 
10 
616 IRAN 904 761 5 7 122 5 624 ISRAEL 513 485 15 624 ISRAEL 6481 6088 146 9 49 181 8 
628 JORDAN 136 133 
7 
3 8 628 JORDANIE 1666 1625 769 7 1 34 6 632 SAUDI ARABIA 51 34 8 2 632 ARABIE SAOUD 1593 537 1 105 175 636 KUWAIT 36 20 3 5 636 KOWEIT 519 301 33 97 87 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 118 118 
:i 644 QATAR 9 9 
:i :i 5 
644 QATAR 154 151 
1 35 37 96 647 U.A.EMIRATES 79 67 647 EMIRATS ARAB 1239 1047 23 
649 OMAN 36 23 8 4 649 OMAN 573 356 18 
1 
134 65 
662 PAKISTAN 15 7 8 662 PAKISTAN 240 95 7 125 12 
664 INDIA 22 3 19 664 INDE 399 69 9 6 12 305 4 669 SRI NKA 10 9 669 SRI LANKA 120 101 13 
2 2 680 TH ND 80 80 680 THAILANDE 1011 1007 
1 700 IN 142 142 
2 
700 INDONESIE 1951° 1947 2 1 
701 MALA 56 54 
21 4 
701 MALAYSIA 877 844 
234 2 
8 25 
82 706 SINGAPORE 291 263 3 706 SINGAPOUR 3650 3291 5 36 
732 JAPAN 8 5 1 2 732 JAPON 158 87 10 4 51 6 
736 TAIWAN 59 59 
:i 6 32 1 736 T"Al-WAN 942 940 31 66 2 22 740 HONG KONG 250 208 740 HONG-KONG 6014 5298 596 
800 AUSTRALIA 317 182 8 111 24 800 AUSTRALIE 4152 2376 115 1 5 1448 322 809 N. CALEDONIA 9 1 
:i 
809 N. CALEOONIE 123 8 
39 14 822 FR.POLYNESIA 24 20 
6447 
822 POL YNESIE FR 345 292 
78359 977 SECRET CTRS. 6447 977 SECRET 78359 
1000 W 0 R L D 83564 45927 2439 4830 6447 11258 9372 111 3182 • 1000 M 0 ND E 1064109 595218 32747 57259 78359 131906 119B51 1227 47544 
1010 INTRA-EC 546B2 31975 146B 3537 B578 7070 111 1943 • 1010 INTRA-CE 6BBBOO 409786 18439 41269 100089 88262 1225 29730 
1011 EXTRA-EC 22435 13952 971 1292 2678 2303 1239 • 1011 EXTRA-CE 296910 185430 14307 15961 31805 31589 3 17815 
1020 CLASS 1 18850 11370 431 1204 2587 2097 1161 . 1020 CLASSE 1 242362 147175 5726 14814 30151 28236 16260 
1021 EFTA COUNTR. 16400 9350 354 1154 2517 1926 1099 . 1021 A EL E 205059 117383 4521 13998 29105' 24723 
:i 
15329 
1030 CLASS 2 3341 2358 538 77 89 207 72 . 1030 CLASSE 2 49993 34064 8546 1028 1588 3349 1415 
1031 ACP (63~ 279 56 106 9 19 83 6 • 1031 ACP~~ 4794 911 1817 127 481 1300 3 155 1040 CLASS 247 224 2 11 3 7 . 1040 CLA 3 4555 4190 36 119 67 3 140 
8515.2C B/W TELEVISIONS WITH IHTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADKMIECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 1515.24 8/W TELfYISIONS WITH IHTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADfO.llECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 
NL: NO SREAKDOvm SY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGESAUTER SILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME· OOER TONWIEDERGABEGERAET 
RADIOOIFFUSION OU UN APPAREIL O'ENREGISTREMENT OU OE REPRODUCTION OU SON KOMSINIERT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14 14 
10 
001 FRANCE 184 
7 
181 3 
003 NETHERLANDS 14 3 003 PAYS-BAS 103 25 71 
036 SWITZERLAND 5 5 
4 
036 SUISSE 107 2 105 
1o8 042 SPAIN 4 22 042 ESPAGNE 109 1 164 977 SECRET CTRS. 22 977 SECRET 164 
1000 W 0 R L D 79 2 37 22 10 8 • 1000 M 0 ND E 1002 27 75 508 164 82 134 10 
1010 INT~EC 3B 1 i 24 10 2 • 1010 INTRA-CE 432 8 1 313 78 22 10 i i 1011 EXT -EC 19 1 13 4 • 1011 EXTRA-CE 408 20 74 196 4 112 





1030 CLASS 2 9 8 . 1030 CLASSE 2 107 1 73 2 
8515.25 ~ ~SIONS WITH IHTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADfO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 8515J5 81\Y TELfYISIONS WITH IHTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
llAX 42Cll 
NL: NO SREAKDOvm SY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES 
NL: ~~"C[l~~&Wo~U~XA~A~LEVISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, O!AGONALE OE L'ECRAN MAX.42 CM.NON COMBINES SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGESAUTER SILDROEHRE, SILOSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM, NICHT KOMSINIERT 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 126 11 
5 
98 17 001 FRANCE 1785 192 
177 
1243 345 5 
7 002 BELG.-LUXBG. 59 53 1 
14 
002 BELG.-LUXBG. 709 517 8 




003 PAYS-BAS 2125 1846 
12:i 
67 4 
004 FR GERMANY 57 
37 
48 1 004 RF ALLEMAGNE 963 64:i 682 19 97 41 005 ITALY 39 
2 50 
1 1 46 2 005 ITALIE 706 24 491 19 19 230 1 006 . KINGDOM 159 59 
35 
006 ROYAUME-UNI 1490 674 41 7 
256 
47 
007 ND 41 3 3 007 IRLANDE 310 23 
2 
31 
008 ARK 2 2 
4 
008 DANEMARK 104 100 2 
16 2 009 E 27 22 009 GRECE 488 390 4 76 





030 SWEDEN 20 1 18 030 SUEDE 358 30 281 13 30 
036 SWITZERLAND 16 9 6 036 SUISSE 390 255 13 100 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8515J5 8515.25 
038 AUSTRIA 10 8 
i j 2 038 AUTRICHE 179 133 24 4 89 42 043 ANDORRA 12 4 
i 
043 ANDORRE 161 48 
1i i 048 YUGOSLAVIA 26 25 048 YOUGOSLAVIE 563 548 3 
052 TURKEY 19 19 
2:i 
052 TURQUIE 402 402 438 i 208 ALGERIA 23 
2 
208 ALGERIE 450 11 
2i 220 EGYPT 3 
12 
1 220 EGYPTE 114 8 85 i 2 i 288 NIGERIA 12 
11 
288 NIGERIA 228 224 
9 g:i 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 362 95 4 161 
508 BRAZIL j 4 :i 508 BRESIL 334 66 334 8 616 !RAN 616 !RAN 149 75 
724 NORTH KOREA 1 1 
818 
724 COREE DU NRD 118 118 
7722 977 S!iCRET CTRS. 818 977 SECRET 7722 
1000 W 0 R L D 1838 537 47 281 818 43 57 46 9 • 1000 M 0 ND E 21619 7030 1454 3409 7722 759 822 230 192 1 
1010 INTRA-EC 761 415 10 213 33 38 46 8 • 1010 INTRA-CE 8677 4385 371 2599 605 386 230 100 1 
1011 EXTRA-EC 260 122 37 68 9 20 4 • 1011 EXTRA-CE 5215 2645 1082 806 154 436 92 
1020 CLASS 1 145 92 2 36 8 4 3 . 1020 CLASSE 1 2793 1780 56 517 108 257 75 




3 3 . 1021 A EL E 1185 616 14 404 3 89 59 
1030 CLASS 2 100 21 27 16 . 1030 CLASSE 2 1942 445 1021 242 42 178 14 
1031 ACP fra 18 13 3 1 1 . 1031 ACP (~ 334 247 15 27 33 8 4 1040 CLAS 15 10 5 . 1040 CLASS 3 480 421 5 47 3 2 2 
8515.26 8/W TEliYISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADID-RECEIVEA, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 8515.21 8/W TEl.fVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
> 42Cll BUT llAX 52Cll > 42Cll BUT llAX 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC,AVEC TUBE IMAGE INCORPORE,OIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM.NON COMBINES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SCHWARZWElss.FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILOROEHRE, BILOSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM. NICHT KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 81 4 75 2 001 FRANCE 957 101 
:i 
799 54 2 1 
003 NETHERLANDS 22 15 6 1 003 PAYS-BAS 232 206 6 16 1 
005 ITALY 3 3 
:i 28 1 005 ITALIE 107 100 7 51 :i 117 9 006 UTD. KINGDOM 35 3 006 ROYAUME·UNI 274 92 2 
009 GREECE 12 11 1 009 GRECE 139 114 23 1 1 
036 SWITZERLAND 5 3 
5 
2 036 SUISSE 134 115 
s8 19 458 GUADELOUPE 18 13 458 GUADELOUPE 204 146 
462 MARTINIQUE 15 9 6 44 462 MARTINIQUE 189 115 74 369 977 SECRET CTRS. 44 977 SECRET 369 
1000 W 0 R L D 310 59 39 134 44 3 2 28 1 • 1000 M 0 ND E 3883 1339 403 1500 369 81 37 117 37 
1010 INTRA-EC 162 39 1 89 3 1 28 1 • 1010 INTRA-CE 1924 745 17 936 74 19 117 16 
1011 EXTRA-EC 105 20 38 45 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1588 594 386 561 7 19 21 
1020 CLASS 1 27 14 12 1 . 1020 CLASSE 1 687 441 7 210 2 14 13 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 38 6 • 1021 A EL E 451 356 3 81 1 5 10 1030 CLASS 2 75 4 33 . 1030 CLASSE 2 876 134 375 351 3 8 
1031 ACP (63) 19 1 14 4 . 1031 ACP (63) 196 18 130 40 2 5 1 
8515.27 BIW TEliYISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT IHCORPORATING A RADID-RECEIVEA, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 8515.27 8/W TEl.fVISIOllS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
>52Cll >52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TEl.fVISION NOIA ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE. OIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM. NON COMBINES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE. BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 CM. NICHT KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 24 6i 16 8 001 FRANCE 270 4 361 178 2 86 :i 004 FR GERMANY 84 
16 
17 .. 004 RF ALLEMAGNE 454 
94 
90 
1 005 ITALY 39 23 
8 
005 ITALIE 216 121 
75 038 AUSTRIA 10 2 
26 
038 AUTRICHE 101 26 
sa:i i 208 ALGERIA 26 208 ALGERIE 585 1 




248 SENEGAL 127 
15 
125 
372 REUNION 32 19 372 REUNION 203 124 64 
400 USA 45 2 j 43 400 ETATS-UNIS 160 76 ri 84 458 GUADELOUPE 16 9 40j 458 GUADELOUPE 150 73 2819 977 SECRET CTRS. 407 977 SECRET 2819 
1000 WORLD 809 74 178 128 407 1 11 9 1 • 1000 M 0 ND E 6229 835 1505 804 2819 43 149 54 20 
1010 INTRA-EC 185 38 91 38 1 8 9 i • 1010 INTRA-CE 1302 328 484 319 24 90 52 5 1011 EXTRA-EC 218 36 87 90 4 • 1011 EXTRA-CE 2106 507 1021 483 19 60 1 15 
1020 CLASS 1 90 23 66 1 . 1020 CLASSE 1 613 328 271 1 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 37 14 8i 23 :i . 1021 A EL E 310 116 1020 184 1i 2 1 8 1030 CLASS 2 124 10 24 . 1030 CLASSE 2 1437 129 210 56 4 
1031 ACP (63) 31 2 25 1 3 . 1031 ACP (63) 259 16 165 16 13 49 
8515.21 TELEVISION APPARAH WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY ES 851~L: ~eft'lof~~~~Ef" INTEGRAL TUBE 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION, AUTRES QU'AVEC TUBE IMAGE INCORPORE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~t!l.i~n~rn~~Jc~~EO:E ALS MIT EINGEBAUTER BILOROEHRE 
001 FRANCE 300 45 1 252 2 1 001 FRANCE 6572 2606 6i 3703 121 139 3 1 002 BELG.-LUXBG. 12 7 4 
22 
002 BELG.-LUXBG. 366 232 44 
451 
22 
003 NETHERLANDS 70 22 2 24 
2 




005 ITALIE 5378 71 
135 
123 125 36 25 006 UTD. KINGDOM 31 16 5 
:i 006 ROYAUME-UNI 1296 825 5 270 6:i 007 IRELAND 10 7 007 IRLANDE 163 33 67 
653 
654 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~MOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~MOa 
1515.21 1515.21 
008 DENMARK 11 3 7 008 DANEMARK 444 291 2 81 35 37 009 GREECE 33 17 16 009 GRECE 561 250 276 19 14 18 028 NORWAY 3 2 2 028 NORVEGE 214 94 1 28 1 12 030 SWEDEN 8 6 030 SUEDE 296 140 1 83 25 2 45 
032 FINLAND 1 1 2i 3 032 FINLANDE 165 127 594 3 10 25 036 SWITZERLAND 45 15 036 SUISSE 1736 996 141 5 
4 038 AUSTRIA 24 22 2 2 038 AUTRICHE 1012 943 56 4 5 040 PORTUGAL 68 
15 
66 040 PORTUGAL 962 27 
3 
774 161 i i 042 SPAIN 17 2 042 ESPAGNE 858 790 34 17 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
22 
048 YOUGOSLAVIE 101 79 5 12 3 
19 
2 
052 TURKEY 24 2 052 TURQUIE 374 85 1 261 8 
068 BULGARIA 2 
5 
2 068 BULGARIE 151 108 
96 
43 
3 208 ALGERIA 5 ; 208 ALGERIE 105 1 5 1349 216 LIBYA 2 216 LIBYE 1376 5 1 21 
220 EGYPT 2 
8 
2 220 EGYPTE 164 11 1 152 
372 REUNION 13 5 372 REUNION 141 2 100 41 ; 2 382 ZIMBABWE 1 1 
2 ; ; 382 ZIMBABWE 164 178 1 390 SOUTH AFRICA 4 2 3 390 AFR. DU SUD 121 16 1 33 63 8 400 USA 24 3 5 11 400 ETATS-UNIS 3037 139 311 267 526 1793 
604 LEBANON 5 ; 5 604 LIBAN 101 40 45 45 56 632 SAUDI ARABIA 8 6 632 ARABIE SAOUD 222 137 
700 INDONESIA 2 ; 2 700 INDONESIE 198 2 196 5 8 42 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 109 54 
800 AUSTRALIA 6 6 
39 
800 AUSTRALIE 347 289 
1048 
18 41 
977 SECRET CTRS. 39 977 SECRET 1048 
1000 W 0 R L D 1067 364 44 533 39 58 25 3 • 1000 M 0 ND E 33313 14704 1930 8148 1048 2616 4514 76 277 
1010 INTRA-EC 720 290 6 374 39 II 1 • 1010 INTRA-CE 18653 10431 484 5395 1371 860 67 45 
1011 EXTRA-EC 308 74 38 159 19 16 2 • 1011 EXTRA-CE 13605 4273 1446 2753 1239 3654 8 232 
1020 CLASS 1 233 69 3 133 13 13 2 . 1020 CLASSE 1 9371 3780 335 2163 996 1913 6 178 
1021 EFTA COUNTR. 150 41 34 103 5 4 1 . 1021 A EL E 4394 2325 2 1535 336 34 3 162 1030 CLASS 2 69 4 23 4 . 1030 CLASSE 2 3902 258 1102 531 227 1727 54 
1031 ACP {63J 15 
2 
9 2 2 2 
. 1031 ACP~~ 624 12 388 35 58 131 1040 CLASS 5 3 . 1040 CLA S 3 330 235 9 57 15 14 
1515.29 TELEVISION CAllERAS 1515.29 TELEVISION CAMERAS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS OE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION FERNSEHKAMERAS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN 
001 FRANCE 118 6 6 105 5 2 001 FRANCE 6359 1580 818 1768 2358 652 002 BELG.-LUXBG. 26 12 6 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 2997 1612 90 
393 
476 
125 003 NETHERLANDS 224 23 11 181 4 003 PAYS-BAS 12347 4613 1510 4028 167B ; 004 FR GERMANY 68 
42 
22 41 4 004 RF ALLEMAGNE 8735 990i 5277 742 166 2202 347 005 ITALY 53 5 
19 
5 005 ITALIE 13349 992 
474 
217 2220 6 7 
006 UTD. KINGDOM 41 13 7 
4 




007 IRLANDE 579 20 193 2 
13 008 DENMARK 9 1 3 008 DANEMARK 1844 743 142 22 924 
3 009 GREECE 13 1 11 009 GRECE 450 222 3 117 86 19 
025 FAROE ISLES 
8 4 ; 2 025 ILES FEROE 237 758 199 4 404 237 028 NORWAY 028 NORVEGE 1686 
10 
321 
030 SWEDEN 8 3 3 4 1 030 SUEDE 2238 944 293 73 210 708 032 FINLAND 7 1 1 1 032 FINLANDE 892 247 116 20 i 71 438 036 SWITZERLAND 17 6 1 9 036 SUISSE 4597 2988 168 377 1001 55 
038 AUSTRIA 24 4 1 19 038 AUTRICHE 1470 892 157 192 17 212 
16 040 PORTUGAL 2 1 1 ; 040 PORTUGAL 273 183 56 4 6 8 sO 042 SPAIN 3 1 1 2 042 ESPAGNE 894 105 119 543 7 68 2 043 ANDORRA 4 1 043 ANDORRE 565 97 17 
6 
354 97 
5 046 MALTA 
9 ; i 046 MALTE 131 13 1i 3 107 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 3544 410 58 3055 7 
052 TURKEY 7 7 052 TURQUIE 1319 1186 3 44 23 61 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 788 737 18 10 1 12 10 
060 POLAND 060 PO 158 101 
14 
4 52 1 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC OVAQ 269 254 ; 1 064 HUNGARY ;. 064 HON 102 101 ; 15 ; 068 BULGARIA 2 068 BUL 268 250 1 ; 204 MOROCCO 3 204 MAROC 320 2<i 264 21 14 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 137 109 5 3 
5 212 TUNISIA 2 
2 
2 4 212 TUNISIE 313 20 274 9 5 ; 216 LIBYA 8 2 216 LIBYE 490 371 49 44 3 25 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 706 55 313 32 288 15 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 260 225 1 2 ; 32 ; 288 NIGERIA 288 NIGERIA 736 650 1 24 59 
302 CAMEROON 2 1 302 CAMEROUN 276 205 47 1 10 12 1 
314 GABON 1 314 GABON 329 
185 
329 
9 25 2 330 ANGOLA 330 ANGOLA 221 
334 ETHIOPIA ; ; 334 ETHIOPIE 255 9 216 4 249 2 382 ZIMBABWC 
3 127 
382 ZIMBABWE 325 2 
2 
38 
s3 390 SOUTH AFRICA 131 1 
8 
390 AFR. DU SUD 1335 505 63 608 74 
4i 400 USA 13 4 1 400 ETATS-UNIS 5049 340 1098 205 5 3359 1 
404 1 1 404 CANADA 411 91 34 286 
110 406 406 GROENLAND 110 
155 408 408 S.PIERRE,MIQ 155 
1o2 sO 1o2 412 412 MEXIQUE 255 1 
464 484 VENEZUELA 664 5 659 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Meng en 1000 kg Quan tit~ Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1515.21 1515.21 
504 PERU 3 3 504 PEROU 158 158 36 18 34 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 822 734 
604 LEBANON 604 LIBAN 116 37 17 3 59 
606 SYRIA 
2 i i 606 SYRIE 119 116 s6 1 2 629 612 IRAQ 
2 
612 IRAQ 923 199 31 
2 
8 
616 IRAN 4 2 616 IRAN 670 258 64 343 3 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 148 39 17 15 67 10 
628 JORDAN 
14 5 9 628 JORDANIE 219 27 1 5 18 186 42 632 SAUDI ARABIA i i 632 ARABIE SAOUD 2436 203 2055 82 36 i 636 KUWAIT 13 1 10 636 KOWEIT 610 237 303 37 7 25 
644 QATAR i i 644 QATAR 347 3 44 300 647 LI.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 449 169 12 4 268 664 INDIA 4 1 i 664 INDE 1170 962 25 179 58 680 THAILAND 1 i 680 THAILANDE 281 80 143 i 700 INDONESIA 1 700 INOONESIE 167 76 83 j 7 701 MALAYSIA i i 701 MALAYSIA 395 367 20 16 1 706 SINGAPORE 
4 
706 SINGAPOUR 332 129 6 181 
720 CHINA 4 720 CHINE 649 544 31 74 
724 NORTH KOREA 4 4 i 724 COREE DU NRD 1125 1115 12 10 728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 331 112 207 j 26 732 JAPAN 1 i 1 732 JAPON 610 216 107 i 254 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 413 157 95 160 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 285 129 96 1 59 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 118 118 
822 FR.POLYNESIA 
259 259 
822 POL YNESIE FR 158 158 
25163 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 25163 
1000 WORLD 1168 181 95 568 259 18 60 2 9 • 1000 M 0 ND E 125119 41724 18397 10282 25183 3933 21505 183 3951 1 
1010 INTRA-EC 561 101 54 368 12 24 1 3 • 1010 INTRA-CE 53291 23073 10051 7244 3299 8535 52 1038 1 
1011 EXTRA-EC 349 60 41 201 4 38 1 8 • 1011 EXTRA-CE 46655 18651 8348 3032 833 12969 110 2914 
1020 CLASS 1 237 31 16 162 2 22 1 3 . 1020 CLASSE 1 25626 9104 2552 2134 427 9357 109 1943 
1021 EFTA COUNTR. 66 18 9 32 
2 
4 3 . 1021 A EL E 11203 6013 990 669 31 1907 11 1582 
1030 CLASS 2 99 17 25 39 13 3 . 1030 CLASSE 2 17560 6371 5703 880 201 3447 1 957 
1031 ACP Js63a 11 2 4 2 1 2 . 1031 ACP frel 3023 1332 963 65 89 557 17 1040 CLA 13 12 1 . 1040 CLAS 3 3468 3177 90 17 6 164 14 
8515.311 RADIO NAVIGATIONAL RECEVERS FOR CML AIRCRAFT 1515.30 RADIO NAVIGATIONAL RECEVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CMLS FUNKllAVIGATIONSEl!Pf ANGSGERAETE FUER ZIVILE LUF!f AHRZEUGE 
001 FRANCE 18 17 1 001 FRANCE 1056 426 5 263 359 8 003 NETHERLANDS 10 9 1 003 PAYS-BAS 101 37 8 51 
11i 32 005 ITALY 3 3 005 ITALIE 175 9 6 i 1o2 11 14 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 195 65 1 1 11 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 471 
8 
469 2 484 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 492 
066 BULGARIA 3 3 066 BULGARIE 137 137 135 212 TUNISIA 212 TUNISIE 135 
s3 246 3 288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 301 34 5 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 204 38 24 86 12 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 151 151 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 430 
18 
430 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 231 213 
720 CHINA 720 CHINE 125 5 125 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 328 323 
1000 W 0 R L D 65 1 50 12 2 • 1000 M 0 ND E 5823 1191 718 874 224 473 2460 87 18 
1010 INTRA-EC 41 32 9 2 • 1010 INTRA-CE 1711 572 14 355 124 448 139 43 18 1011 EXTRA-EC 23 18 3 . 1011 EXTRA-CE 4110 619 704 318 100 25 2321 25 
1020 CLASS 1 9 6 2 1 . 1020 CLASSE 1 1252 123 572 56 13 16 460 12 
1021 EFTA COUNTR. 
13 12 i . 1021 A EL E 164 65 62 16 3 7 11 12 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2102 351 132 260 87 9 1251 
1031 ACP (63a 4 4 . 1031 ACP(~ 419 94 25 7 8 273 12 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 755 145 1 609 
1515J1 RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 1515.31 RADIO ALTlllETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADIO-AL TlllETRES POUR AERONEFS CMLS FUNXHOEHENllESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 114 21 99 4 84 5 8 003 NETHERLANDS 
2 ; i 003 PAYS-BAS 115 5 16 i 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1421 i 1400 4 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 397 305 15 44 6 32 030 SWEDEN 030 SUEDE 372 366 8 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 513 
2 
505 
066 ROMANIA i i 066 ROUMANIE 329 296 31 220 EGYPT 220 EGYPTE 211 
130 
211 
1o3 30 6i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1015 685 
404 CANADA 404 CANADA 123 123 54 680 THAILAND 680 THAILANDE 123 69 
10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 140 130 
1000 W 0 R L D 12 3 7 1 1 • 1000 M 0 ND E 5960 238 4798 62 358 14 290 152 52 
1010 INTRA-EC 4 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 2228 66 1861 34 141 8 74 44 sz 1011 EXTRA-EC 7 2 4 • 1011 EXTRA-CE 3728 170 2933 27 218 8 215 107 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2451 146 1986 14 121 6 52 74 52 
655 
656 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~eutschlan~ France l nalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.X~Oa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1515.31 1515J1 
1021 EFTA COUNTR. 1 .. i 1 . 1021 A EL E 444 13 398 8 19 6 115 3:i 1030 CLASS 2 5 4 . 1030 CLASSE 2 863 23 582 13 97 1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 415 2 365 48 
1515.33 llETEREOLOGICAL RADARS FOR aVD. AIRCRAFT 1515.33 llETEREOl.OGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
RAllARS llETEOROl.OGIOUES POUR AERONEFS aVD.S llETEOROl.OGIE-llADARGERAETE FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 293 293 
2 10 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 112 100 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 197 194 36 3 3 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME-UNI 184 145 8 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 800 788 4 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 141 141 
235 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 235 
17 352 288 NIGERIA 
2 2 
288 NIGERIA 369 
116 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 176 
1000 W 0 R L D 5 1 3 1 • 1000 M 0 ND E 3339 2059 322 312 2 37 604 3 1010 INTRA-EC 2 i 1 1 • 1010 INTRA-CE 859 733 12 39 2 38 38 3 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 2480 1328 310 273 569 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1038 893 28 97 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A EL E 918 851 8 58 1 
499 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 1391 433 282 177 
1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 636 17 235 384 
15t5.3S OTHER RAlllO NAVIGATIONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITlllN 1515.30-33 15t5.3S OTIIER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT W11H1N 1515.:IG-33 
APPAREILS DE RADIOTELECO~ DE RAlllOGUIDAGE OU DE RADIODETECTION, POUR AERONEFS aw.s, EXCL RECEPTEURS DE 
RAlllONAVIGATION, RADIO-AL ET RADARS llETEOROLOGIQUES ; GERAETE FUER FUNKNAVIGATION, FUNKllESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 1515.30 BIS 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15 15 001 FRANCE 1163 867 
3:i 
207 14 14 61 
4 002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 290 121 75 42 564 15 003 NETHERLANDS 11 6 5 i 003 PAYS-BAS 1922 1183 115 33 14 19 8 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 352 
116 
154 88 31 64 1 
005 ITALY 
1i 4 i 6 005 ITALIE 459 239 362 618 59 44 2o9 1i 006 UTD. KINGDOM 
3 
006 ROYAUME-UNI 2602 404 939 
7:j 007 IRELAND 3 i 007 IRLANDE 667 575 19 29 1i 2i 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 251 30 9 j 151 036 SWITZERLAND 3 :i 036 SUISSE 1014 355 445 58 149 6 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 333 21 266 10 18 12 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 187 i 186 1 1oi 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 138 36 
:i 10 216 LIBYA 216 LIBYE 208 
13:i 
195 
37 6 220 EGYPT 
4 4 
220 EGYPTE 183 1 1 5 j 288 NIGERIA 288 NIGERIA 861 51 37 
2 
730 36 
390 SOUTH AFRICA 
4 :i i 390 AFR. DU SUD 138 25 55 37i 1492 56 6:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 3449 296 646 213 368 
404 CANADA 404 CANADA 112 14 
11:i 
95 2 1 
476 NL ANTILLES 
:i :i 
476 ANTILLES NL 113 586 1i 504 PERU 504 PEROU 597 
2 185 508 BRAZIL 508 BRESIL 234 6ci 47 99 612 !RAO 612 IRAQ 343 171 11 2 616 !RAN 
13 1:i 
616 IRAN 295 5 234 17 39 
10 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1807 1790 
28 34 7 628 JORDAN 
2 2 
628 JORDANIE 119 57 
69 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 167 2 51 '5 636 KUWAIT 
5 i 4 636 KOWEIT 302 192 110 s8 118 i 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 246 
1i 
39 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 428 415 2 664 INOIA i i 664 !NOE 197 129 18 4i 68 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 318 46 
20 
213 
728 SOUTH KOREA 7 j 728 COREE DU SUD 1205 239 
42 
946 
119 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 163 1 1 
1000 W 0 R L D 111 24 3 55 2 2 18 7 • 1000 M 0 ND E 22888 7541 4916 3303 1265 2318 3071 461 11 
1010 INTRA-EC 51 10 1 29 2 1 2 6 • 1010 INTRA-CE 7749 3383 1509 827 699 668 428 244 11 
1011 EXTRA-EC 60 13 3 26 1 16 1 • 1011 EXTRA-CE 15103 4177 3408 2450 567 1651 2643 209 1020 CLASS 1 14 1 2 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 5641 891 1498 532 219 1627 791 , 83 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 . 1021 A EL E 1311 486 461 119 4 21 213 7 
1030 CLASS 2 48 1:i i 19 14 i . 1030 CLASSE 2 9061 3257 1684 1915 348 24 1712 121 
1031 ACP (63J 5 1 4 • 1031 ACP (~ 1335 106 313 2 23 801 90 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 403 29 223 4 1 140 6 
15t5.36 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1515.31 RADIO REllOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOTEL.ECOMllANDE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS aVD.S GERAETE FUER FUNKFERHSTEUERUNG, AUSG.fUER ZIVD.lUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 40 33 
2 
5 1 1 001 FRANCE 11600 5105 
172 
869 46 5577 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 3 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1552 645 419 312 
114 
2 2 
003 NETHERLANDS 5 3 i :i 003 PAYS-BAS 771 528 2 4 144 63 j 004 FR GERMANY 5 i i 004 RF ALLEMAGNE 1566 103 129 1151 133 2 22 005 ITALY 2 1 i 005 ITALIE 214 2i s4 78 1 10 705 006 UTO. KINGDOM 8 1 6 006 ROYAUME-UNI 969 101 60 2 
115 
10 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 131 
163 
14 2 2 008 DENMARK 008 DANEMARK 172 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXOoo 
1515.36 1515.311 
028 NORWAY 2 1 1 028 NORVEGE 237 132 2 101 
4 
2 
23 030 SWEDEN 2 2 
1 1 1 
030 SUEDE 395 318 6 5 
1 
39 
036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 783 670 66 14 2 30 
038 AUSTRIA 19 11 1 7 038 AUTRICHE 878 810 40 15 13 
43 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 5425 143 6 5231 2 
2 1 062 CZECHOSLOVAK 
2 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 127 124 
2o4 14085 204 MOROCCO 
2 
204 MAROC 14289 
3 168 1 216 LIBYA 2 
41 
216 LIBYE 772 
82oS 220 EGYPT 41 
1 2 
220 EGYPTE 8213 63 114 8 390 SOUTH AFRICA 3 
1 
390 AFR. DU SUD 277 
571 11 
100 
30 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 699 67 12 8 
508 BRAZIL 50 50 508 BRESIL 10682 
1 




612 IRAQ 15808 15806 
137 636 KUWAIT 4 636 KOWEIT 1909 1772 : 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 423 423 
939 662 PAKISTAN 
16 16 
662 PAKISTAN 939 
1 2243 700 INDONESIA 700 INDONESIE 2244 
1000 WORLD 250 65 9 125 39 3 6 1 2 • 1000 M 0 ND E 82218 11631 999 58218 3015 5911 1420 112 914 
1010 INTRA-EC 81 41 3 - 11 21 3 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 17041 6673 330 2537 647 5890 200 48 718 1011 EXTRA-EC 168 24 8 113 18 5 1 • 1011 EXTRA-CE 65177 4958 669 55680 2368 21 1220 63 198 
1020 CLASS 1 38 19 3 12 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 9039 2417 251 5945 99 15 179 43 90 
1021 EFTA COUNTR. 30 18 2 8 1 
3 
1 . 1021 A EL E 2405 2005 113 136 19 12 66 
21 
54 
1030 CLASS 2 131 5 3 103 17 . 1030 CLASSE 2 55880 2309 418 49734 2269 6 1026 97 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 258 232 15 11 
1515.37 RADIO NAVIGATlONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS. NOT FOR CIVIi. AlRCRAFT 
APPARW DE RADIOGUlDAGE A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS avll.S - GERAETE FUER FIJNXNAYIGATION, AUSG. FUER ZIW.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 57 43 3 1 7 3 001 FRANCE 24810 22111 
126 
6 258 292 1405 1 737 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 
1 
10 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4060 2774 14 340 
39 
488 318 
003 NETHERLANDS 28 5 
13 15 1 





3 004 FR GERMANY 48 
15 
1 11 7 004 RF ALLEMAGNE 11168 
5896 
201 1984 38 2059 2029 
005 ITALY 19 Ii 1 3 7 Ii 005 ITALIE 7787 257 110 73 a<i 1552 408 9 1 006 UTD. KINGDOM 53 3 27 
11 
006 ROYAUME-UNI 10696 773 2149 5090 
1269 
2085 
007 IRELAND 11 
3 2 
007 IRLANDE 1370 5 1 12 65 24 21 6 008 DENMARK 8 3 008 DANEMARK 2189 756 865 25 4 446 
009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 793 437 1 34 22 2 297 
73 024 !CELANO 1 1 
1 
024 ISLANDE 171 18 Ii 80 025 FAROE ISLES 1 
12 1 1 3 19 
025 ILES FEROE 320 139 
667 1767 2349 33 173 028 NORWAY 39 1· ! 028 NORVEGE 7341 1266 137 1122 030 SWEDEN 16 6 2 4 030 SUEDE 3910 1337 446 51 884 1192 
032 FINLAND 5 4 
1 3 
1 032 FINLANDE 1644 833 362 44 3 
5 
191 211 
036 SWITZERLAND 16 12 036 SUISSE 8825 7844 81 291 51 533 20 




038 AUTRICHE 9240 502 7 8644 76 2 9 
040 PORTUGAL 5 
1 
040 PORTUGAL 648 17 175 
1 
94 4 358 i 042 SPAIN 18 17 
' 
042 ESPAGNE 1539 553 109 64 811 
046 MALTA 1 
2 6 2 
1 046 MALTE 193 
231 
3 85 58 131 1 048 YUGOSLAVIA 17 7 048 YOUGOSLAVIE 4500 2756 295 1133 
052 TURKEY 5 
1 1 
4 1 052 TURQUIE 5006 62 
1a3 
4716 228 
056 SOVIET UNION 2 
1 
056 U.R.S.S. 942 752 7 
060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 259 72 8 179 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 216 216 68 4 28 4 204 MOROCCO 
16 11 4 1 
204 MAROC 104 
2734 66 208 ALGERIA 208 ALGERIE 3140 340 Ii 212 TUNISIA 10 9 1 212 TUNISIE 889 846 35 
216 LIBYA 14 14 
6 1 1 
216 LIBYE 5484 5484 586 17 74 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 685 8 
228 MAURITANIA 9 9 228 MAURITANIE 555 553 2 
264 SIERRA LEONE 
3 2 1 
264 SIERRA LEONE 167 
981 
131 36 
1 288 NIGERIA 288 NIGERIA 4073 59 3032 
302 CAMEROON 1 1 
1 
302 CAMEROUN 732 674 58 
366 MOZAMBIQUE 1 
15 
366 MOZAMBIQUE 242 
1159 
242 
370 MADAGASCAR 15 370 MADAGASCAR 1159 




373 MAURICE 1362 
494 
1359 
213 7 390 SOUTH AFRICA ~ 8 390 AFR. DU SUD 3403 43 2646 
391 BOTSWANA 3 2 
1 9 
1 391' BOTSWANA 968 568 
812 124 36sS 68 400 333 400 USA 38 6 22 400 ETATS-UNIS 19627 6563 6072 
6 404 CANADA 1 1 404 CANADA 1318 81 329 1 898 3 
421 BELIZE 3 3 421 BELIZE 357 
131 
357 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 197 66 
473 GRENADA 4 
7 21 
4 473 GRENADA 579 
1751 11107 
579 
484 VENEZUELA 28 
1 
484 VENEZUELA 12860 2 
496 FR. GUIANA 1 
1 1 
498 GUYANE FR. 104 2 
37 46 7i 102 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 478 306 12 
512 CHILE 1 1 
2 
512 CHILi 180 91 33 56 
600 CYPRUS 2 
s4 600 CHYPRE 229 1 3 24 39 
. 225 
612 IRAQ 54 612 IRAQ 4817 4527 
154 
227 
616 IRAN 20 20 616 IRAN 2685 2531 
6 52 624 ISRAEL 5 5 
1 
624 ISRAEL 447 389 
5 3j 632 SAUDI ARABIA 17 16 632 ARABIE SAOUD 5011 4331 321 317 
1 636 KUWAIT 8 1 
31 
7 636 KOWEIT 521 498 
1265 
22 
640 BAHRAIN 31 640 BAHREIN 1354 69 20 
644 QATAR 
5 1 4 
644 QATAR 605 559 
89 6 
46 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 342 29 218 
657 
658 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo 
1515.37 1515.37 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1000 72 928 
652 NORTH YEMEN 4 
2i 
4 652 YEMEN DU NRD 154 
a<i 632 i 154 662 PAKISTAN 22 1 662 PAKISTAN 2609 1896 664 INDIA 6 6 664 INDE 802 55 
20 
747 
666 BANGLADESH 1 
1i 
1 666 BANGLA DESH 195 31 144 
669 SRI LANKA 11 
16 9 





700 INDONESIA 57 38 i 700 INDONESIE 13327 1660 16 259 701 MALAYSIA 4 3 701 MALAYSIA 777 482 20 
703 BRUNEI 1 1 703 BRUNEI 151 
18i 234 
151 
706 SINGAPORE 6 3 2 2 6 706 SINGAPOUR 1346 482 931 720 CHINA 11 4 720 CHINE 1762 99 129 1052 





s4 732 JAPAN 15 9 6 732 JAPON 2116 829 2 1217 736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 119 4 68 18 115 i 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 1329 6 1236 
800 AUSTRALIA 5 i 5 800 AUSTRALIE 698 28 44 9 617 804 NEW ZEALAND 2 1 3 804 NOUV.ZELANDE 327 143 4 100 80 200 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 260 
1000 W 0 R L D 965 306 220 41 134 3 220 11 30 • 1000 M 0 ND E 239325 88638 20158 12855 83503 602 43615 748 9199 7 
1010 INTRA-EC 252 11 13 13 56 2 82 7 22 • 1010 INTRA-CE 88089 33930 4054 2225 10718 479 10328 442 5913 4 
1011 EXTRA-EC 710 230 207 27 78 1 158 9 • 1011 EXTRA-CE 170965 54703 18103 10625 52788 123 33289 45 3286 3 
1020 CLASS 1 220 58 12 25 19 1 96 9 . 1020 CLASSE 1 70861 22943 5328 10069 10946 87 18266 39 3183 
1021 EFTA COUNTR. 105 36 4 22 4 31 8 . 1021 A EL E 31779 11818 1207 9646 2041 11 4404 33 2619 
1030 CLASS 2 472 167 192 1 56 56 . 1030 CLASSE 2 96657 30235 10354 556 41702 36 13664 7 103 
1031 ACP (63a 88 2 75 
2 
11 . 1031 ACP (~ 10488 1631 4076 36 7 4734 1 3 3 1040 CLASS 16 5 3 6 . 1040 CLASS 3 3447 1525 421 138 1360 
151
5.3JK: ~~~~~ ~Jr<liR~3~L~ OUANlCONF.&NO BREAKOOWN BY COUNTR.F.VALUE:RADARAPPARATUS.NOT FOR SHIPBORNE 1515.39 RADAR APPARATU~ NOT FOR CML AIRCRAFT UK: NO BREAKDOWN B COUNTR.UNTIL 31/05/84.AFTER QUANT.CONF.&NO BREAKOOWN BY COUNTR.F.VALUE:RAOARAPPARATUS.NOT FOR SHIPBORNE 
APPAREILS DE RADIOOETECTION OU DE RAOIOSONDAGE A l'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: PAS D.VENTIL.PAYS JUSQ.AU 31/0&'84,APRES QUANT.CONF.&PAS O.VENTIL.PAYSP.VALEURS:APPAREILS RADAR,AUT.QUE CEUX PR NAVIRES u K: ~~ri':i.W~K~~~~a./~~c~ilht~LN~u&~~DERAUFT.F.WERTE:GERAETE F.FUNKMESSUNG.AND.ALS F.WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 39 1 35 14 24 001 FRANCE 14519 1034 7269 489 12 12946 38 002 BELG.-LUXBG. 78 40 3 
2 
002 BELG.·LUXBG. 9213 1381 451 33 
28i 
79 
003 NETHERLANDS 6 1 
49 
3 i i 003 PAYS-BAS 590 155 10 91 36 i 53 004 FR GERMANY 137 
2 
22 64 004 RF ALLEMAGNE 79431 
1537 
66490 2182 10445 277 
005 ITALY 123 120 
10 i i 1 005 ITALIE 2172 196 2284 17 70 29 352 46 006 UTD. KINGDOM 19 1 2 4 006 ROYAUME-UNI 5282 458 619 72 449 1325 
008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 1371 119 1012 122 84 34 009 GREECE 4 3 
2 
009 GRECE 1233 992 10 225 5 1 209 024 ICELAND 2 024 ISLANDE 219 
15 
10 
025 FAROE ISLES 3 3 3 025 ILES FEROE 261 378 sai 6 33 4 246 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 1108 444 106 030 SWEDEN 4 i i 4 030 SUEDE 1296 77 4 2 74 695 032 FINLAND 4 i 2 032 FINLANDE 621 231 4 209 2 8 167 036 SWITZERLAND 36 4 
5 
30 1 036 SUISSE 9012 2027 25 6690 19 147 104 
038 AUSTRIA 22 15 2 i 038 AUTRICHE 6107 124 2816 2885 36 282 137 040 PORTUGAL 2 i 3 1 040 PORTUGAL 701 1400 514 14 10 042 SPAIN 32 28 
4 
042 ESPAGNE 12675 2066 8792 32 279 
048 YUGOSLAVIA 5 1 i 048 YOUGOSLAVIE 1178 730 22 7 2 414 3 052 TURKEY 79 78 052 TURQUIE 5716 5670 40 6 
056 SOVIET UNION 
12 12 
056 U.R.S.S. 113 113 
37oS 068 BULGARIA i 068 BULGARIE 3708 267 4 204 MOROCCO 10 9 204 MAROC 2807 2538 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 184 184 
212 TUNISIA 36 
102 
36 212 TUNISIE 5800 
22712 
5800 
14 15 216 LIBYA 102 
39 58 216 LIBYE 22741 5026 i 220 EGYPT 95 220 EGYPTE 32599 28 27544 3 272 IVORY COAST 20 20 
25 
272 COTE IVOIRE 5420 5417 
9428 288 NIGERIA 25 i 288 NIGERIA 9428 62 i 302 CAMEROON 9 8 302 CAMEROUN 2826 2763 9 346 KENYA 2 2 346 KENYA 885 876 
375 COMOROS 13 13 
2 
375 COMORES 240 44 240 2i 8i 6 390 SOUTH AFRICA 2 3 2 i 390 AFR. DU SUD 152 19i 400 USA 6 .. 400 ETATS-UNIS n04 5247 107 1n2 387 
406 GREENLAND 29 29 406 GROENLAND 793 
147 5 
793 
484 VENEZUELA i i 484 VENEZUELA 152 277 500 ECUADOR 
1i 
500 EQUATEUR 287 10 
2 508 BRAZIL 43 32 508 BRESIL 17120 12533 4585 
512 CHILE 5 5 i 512 CHILi 2113 13 2113 49 15 528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 212 135 
600 CYPRUS 19 
:i 19 253 600 CHYPRE 973 1593 973 57071 612 IRAQ 641 385 612 IRAQ 67691 9027 
616 IRAN 152 152 6 616 IRAN 56551 71 285 56480 9 400 624 ISRAEL 6 
6 
624 ISRAEL 790 6 
628 JORDAN 6 3 58 628 JORDANIE 1393 694 1393 20158 37 632 SAUDI ARABIA 59 
14 
632 ARABIE SAOUD 20903 14 
636 KUWAIT 14 636 KOWEIT 7432 7432 i 644 QATAR 43 43 55 644 QATAR 698 5 697 647 U.A.EMIRATES 56 1 647 EMIRATS ARAB 20400 180 20215 
649 OMAN 1 1 
2 
649 OMAN 3494 
697 
3494 202 662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 906 7 664 INDIA 664 INDE 113 113 3 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 111 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanli!b Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Befg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOo Nimexe I EUR 10 reutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dba 
1515.39 1515.39 
700 INDONESIA 4 2 2 700 INDONESIE 3373 172 1307 1894 
701 MALAYSIA 18 18 701 MALAYSIA 2873 12 2861 
100 3 720 CHINA 
3 1 2 
720 CHINE 524 421 294 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 2612 1831 
67 1 
487 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 132 12 7100 52 736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 7110 1 52 24 1 800 AUSTRALIA 2 296 800 AUSTRALIE 891 814 104988 977 SECRET CTRS. 296 977 SECRET 104988 
1000 WORLD 2379 248 890 784 4 102 298 1 56 • 1000 M 0 ND E 572560 51283 149936 230141 2380 27331 104988 38 6419 48 
101 O INTRA.£C 408 45 205 56 2 90 1 1 • 1010 INTRA-CE 113821 5878 75607 5644 263 24227 30 2128 48 
1011 EXTRA.£C 1673 200 685 725 2 11 50 • 1011 EXTRA-CE 353733 45608 74329 224279 2117 3105 8 4289 
1020CLASS1 205 90 10 83 9 13 . 1020 CLASSE 1 47842 16850 6098 19468 135 2850 4 2437 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 5 50 
2 
3 9 . 1021 A EL E 19063 2838 3803 10382 74 544 4 1418 
1030 CLASS 2 1457 110 676 631 2 36 . 1030 CLASSE 2 301548 28224 68232 201004 1983 255 1 1849 
1031 ACP~~ 73 1 38 35 . 1031 ACP(~ 19075 1 6736 12263 43 9 1 22 1040 CLA 13 12 . 1040 CLASS 3 4345 534 3808 3 
1515.40 ASSEMBLIES OF TWO OR llORE PARTS JOINED TOGE1HEll OF APPARATUS WITHIN 1515.30-35, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 1515.40 ASSEllBW OF TWO OR llORE PARn .KllHEO TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 1515.:J0.35, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES EH OEUX OU PWS OE OEUX PARTIES POUR APPAREILS OE RADIOTELECOllllANDE, DE RADIOGUIDAGE, DE RADIODETECTION 
OESTIHES A DES AERONEFS CIVILS 
BAUGRUPPEH UNO DEREN ~llJND. ZWEI lllTEINANDER VERBUNOENEH EINZELTEl..Ell BESTEHEHD, FUER GERAETE FUER FUNKNAVI-
GATION, .UESSUNG ODER UNG,FUER ZJVU.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11 11 
1 13 
001 FRANCE 294 64 143 36 26 25 
1 003 NETHERLANDS 14 
2 
003 PAYS-BAS 154 8 
5 
6 229 17 122 004 FR GERMANY 15 
2 





3 23 006 UTD. KINGDOM 8 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 1685 25 69 430 
54 028 NORWAY 5 
1 
028 NORVEGE 250 45 1 
24 
150 
1 038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 142 112 
22 388 5 10 9 400 USA 
1 1 
400 ETATS-UNIS 725 22 31 1 242 
404 CANADA 404 CANADA 598 2 549 47 
476 NL ANTILLES 
1 1 
476 ANTILLES NL 100 100 
129 612 IRAQ 612 IRAQ 202 73 
624 ISRAEL 
4 3 1 





662 PAKISTAN 117 
100 1 
2 




6 4 2 
680 THAILANDE 193 
824 52 154 700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 1069 j 39 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 166 
· .
8 151 
1000 W 0 R L D 103 5 13 30 4 3 48 • 1000 M 0 ND E 8148 2357 451 475 2440 79 2280 33 33 
1010 INTRA.£C 55 1 
12 
22 1 3 28 • 1010 INTRA-CE 3018 1208 33 245 718 57 730 4 23 
1011 EXTRA-EC 50 5 9 3 21 • 1011 EXTRA-CE 5120 1149 417 227 1721 17 1551 29 9 
1020 CLASS 1 17 8 9 . 1020 CLASSE 1 2243 241 30 174 1108 2 662 17 9 




6 • 1021 A EL E 540 182 5 69 163 1 120 
12 1030 CLASS 2 30 12 . 1030 CLASSE 2 2790 907 324 44 615 15 873 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 191 56 8 20 11 13 83 
1515.41 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 1515.41 CABIHm AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 
llBJBLES ET COFfRETS EH BOIS POUR APPARW OE RADIOTEL,ETC. llOEBa UNO GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUHJCTECHH. GERAETE 
001 FRANCE 945 244 
4 
301 2 379 1 18 001 FRANCE 2570 684 
29 
1190 6 619 8 63 
002 BELG.-LUXBG. 1181 286 324 471 
178 
88 8 002 BELG.-LUXBG. 3730 717 1116 1696 
495 
151 21 
003 NETHERLANDS 302 94 7 3 
12 
11 9 003 PAYS-BAS 803 186 26 28 
22 
39 29 
004 FR GERMANY 1090 
516 
29 69 626 43 311 
14 
004 RF ALLEMAGNE 2475 
1204 
45 320 1187 103 798 




005 ITALIE 1355 12 
139 
1 107 
12 2122 006 UTD. KINGDOM 2702 159 6 1353 226 006 ROYAUME-UNI 4805 412 8 2112 317 007 IRELAND 224 3 
1 2 
1 007 IRLANDE 334 5 
3 
1 11 
008 DENMARK 71 41 25 2 
13 
008 DANEMARK 151 79 3 59 7 
39 028 NORWAY 74 18 10 2 31 
2 
028 NORVEGE 156 29 12 8 68 
8 030 SWEDEN 163 43 10 1 84 23 030 SUEDE 295 67 12 7 149 52 
032 FINLAND 111 43 2i 2 52 11 3 032 FINLANDE 213 45 50 17 116 29 6 036 SWITZERLAND 338 141 1 
1 
136 33 036 SUISSE 802 357 19 
4 
274 102 
038 AUSTRIA 687 629 26 26 5 038 AUTRICHE 2129 1974 82 56 13 
048 YUGOSLAVIA 32 26 3 3 048 YOUGOSLAVIE 118 70 35 13 
212 TUNISIA 32 
24 2 
32 
1 138 1 18 
212 TUNISIE 388 86 48 388 4 193 3j 75 400 USA 184 
41 
400 ETATS-UNIS 470 27 
632 SAUDI ARABIA 83 18 8 15 1 632 ARABIE SAOUD 171 21 100 14 29 7 
1000 WORLD 9057 2387 147 863 487 3151 409 4 1815 14 1000 M 0 N D E 21701 8198 507 3462 1733 5571 798 12 3393 31 
1010 INTRA.£C 7139 1345 58 718 485 2639 369 4 1507 14 1010 INTRA-CE 16309 3295 158 2797 1725 4805 650 12 3038 31 
1011 EXTRA.£C 1918 1022 89 145 2 512 40 108 • 1011 EXTRA-CE 5392 2901 349 665 8 987 148 358 
1020 CLASS 1 1658 943 53 60 2 482 18 100 . 1020 CLASSE 1 4363 2699 128 203 8 906 107 312 
1021 EFTA COUNTR. 1385 874 47 33 1 338 14 78 . 1021 A EL E 3637 2479 75 133 4 694 39 213 
1030 CLASS 2 228 51 37 81 30 21 8 . 1030 CLASSE 2 909 113 221 435 61 37 42 
1040 CLASS 3 33 29 4 • 1040 CLASSE 3 120 89 26 2 3 
1515.49 CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 1515.49 CABIHm AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 
llBJBLES ET COFfRETS EH AUTRES MATIERES QU'Ell BOIS POUR APPARW OE RADIOTELEPHONIE, ETC. llOEBa UNO GEHAEUSE AUS ANDEREH STOfFEN ALS HOLZ FUER FUNXTECHH. GERAETE 
001 FRANCE 2428 47 23 2071 23 163 132 15 001 FRANCE 9802 299 181 7754 2 1052 628 67 002 BELG.-LUXBG. 749 211 416 336 70 6 002 BELG.-LUXBG. 3415 691 1935 118 1666 481 29 003 NETHERLANDS 663 284 7 19 11 12 003 PAYS-BAS 3456 1314 21 213 166 82 
659 
660 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcllla Nlmexe I EUR 10 ~utschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllcllla 
1515.49 1515.49 
004 FR GERMANY 411 
19 
64 60 6 62 148 1 70 004 RF ALLEMAGNE 2230 
135 
201 315 61 170 677 3 803 




005 ITALIE 920 88 




007 IRLANDE 195 1 3 




008 DANEMARK 383 239 6 29 5 113 14 009 GREECE 23 16 3 2 009 GRECE 167 82 35 25 
028 NORWAY 30 6 1 1 22 028 NORVEGE 322 25 3 135 20 139 
030 SWEDEN 99 13 1 14 71 030 SUEDE 1012 186 9 168 649 
032 FINLAND 29 12 
13 
2 10 5 032 FINLANDE 367 130 
51 
12 183 42 
036 SWITZERLAND 69 31 3 8 14 036 SUISSE 661 446 34 
1 2 
56 74 
038 AUSTRIA 277 48 18 209 2 038 AUTRICHE 2002 894 3 94 994 14 






040 PORTUGAL 229 4 2 34 1 188 
3 042 SPAIN 29 8 12 3 042 ESPAGNE 265 47 18 61 4 132 
048 YUGOSLAVIA 107 91 15 1 048 YOUGOSLAVIE 628 553 49 12 7 7 
052 TURKEY 169 169 
9 
052 TUROUIE 1051 1048 
131 3 
3 
204 MOROCCO 9 
2 
204 MAROC 135 
13 
1 
212 TUNISIA 91 • 89 
3 21 
212 TUNISIE 1246 1229 4 
49 64 400 USA 52 19 9 
3 
400 ETATS-UNIS 442 260 62 7 
612 !RAO 6 3 4 1 2 612 !RAO 286 13 3 270 2 68 10 632 SAUDI ARABIA 10 3 
1 




1 636 KOWEIT 111 93 5 
13 218 
5 
800 AUSTRALIA 23 4 8 800 AUSTRALIE 292 17 14 30 
1000 W 0 R L D 8471 1302 331 2793 38 583 837 229 360 • 1000 M 0 ND E 34709 8603 2498 11711 228 3030 5327 415 2899 
1010 INTRA-EC 5261 862 121 2717 31 581 525 229 195 • 1010 INTRA-CE 24164 4534 515 10837 198 3000 2948 415 1717 
1011 EXTRA-EC 1210 440 210 78 5 2 312 165 • 1011 EXTRA-CE 10544 4069 1983 872 28 31 2379 1182 
1020 CLASS 1 945 401 31 57 5 1 299 151 . 1020 CLASSE 1 7539 3645 218 456 25 20 2112 1063 
1021 EFTA COUNTR. 549 110 13 28 5 
1 
279 114 . 1021 A EL E 4609 1686 60 318 12 3 1612 918 
1030 CLASS 2 244 32 179 9 12 11 . 1030 CLASSE 2 2866 386 1765 346 3 11 259 96 
1031 ACP (63J 28 6 24 2 1 1 . 1031 ACP (~ 116 4 79 6 2 10 15 1040 CLASS 20 11 3 . 1040 CLASS 3 141 39 71 8 23 
1515.50 PARTS OF BASE llE1AL TURNED FROll BARS. RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SCUD SECTION, OIAMETER 1W 251111 1515.50 PARTS OF BASE llE1AL TURNED FROll BARS. ROOS. ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION, DIAl!ETER MAX 251111 
PIECES DECOLllTEES DAHS U llASSE, EN llE1AUl COllllUNS, llAX. 25 1111 DIAllE1RE, D'APPAREILS DE RADIOTB.EPHONIE, ETC. AUS YOLLEJI llATEIUAL GEDREllTE STUECKE AUS UNEDLEN llE1ALLEN, DURCHllESSER llAX. 251111 
001 FRANCE 18 14 2 2 2<i 001 FRANCE 189 2 j 93 3 37 51 3 006 UTD. KINGDOM 27 7 006 ROYAUME-UNI 125 4 37 12 65 
036 SWITZERLAND 9 9 
5 
036 SUISSE 470 4 
3 
457 9 
040 PORTUGAL 6 1 040 PORTUGAL 104 6 95 
220 EGYPT 87 87 220 EGYPTE 329 329 
3 404 CANADA 
9 j 2 404 CANADA 162 159 1 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 143 8 134 
1000 WORLD 236 10 1 1B1 • 8 1 20 • 1000 M 0 ND E 2156 115 H 1378 18 187 345 67 4 1010 INTRA·EC 80 3 i 49 1 4 3 20 • 1010 INTRA-CE 523 38 15 205 • 62 129 67 1 1011 EXTRA-EC 157 1 132 1 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1631 76 51 1187 10 106 217 4 
1020 CLASS 1 52 4 34 7 5 2 . 1020 CLASSE 1 974 34 8 763 9 105 51 4 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 
1 
32 5 1 . 1021 A EL E 715 20 3 574 
1 
105 12 1 
1030 CLASS 2 102 98 3 . 1030 CLASSE 2 635 21 43 403 1 166 
1515.73 1515.73 
1515.12 TELESCOPIC AHD WHIP-TYPE AERlALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR llOTOR YEHIClES 1515.12 TELESCOl'IC AND WHIP·TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
AHTENHES TELESCOPIOUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AU10110BW TELESKOP'. UND STABANTENNEN FUER TASCHEH-, KOFFER· UND KRAFTFAHRZEUGEllPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 197 85 
23 
99 1 11 1 001 FRANCE 3585 2169 
363 
1121 24 249 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 93 46 13 11 
14 11 6 002 BELG.-LUXBG. 1936 1265 166 132 263 10 73 003 NETHERLANDS 94 43 7 13 
10 
003 PAYS-BAS 1630 872 94 193 
10:3 
135 
004 FR GERMANY 219 
19 
38 145 7 3 16 004 RF ALLEMAGNE 2711 438 560 1811 112 52 273 005 ITALY 47 13 




007 IRLANDE 160 71 
31 
35 2 8 
008 DENMARK 36 18 14 008 DANEMARK 557 383 131 12 2 Ii 009 GREECE 8 3 5 
1 10 
009 GRECE 143 57 1 74 1 
028 NORWAY 28 14 3 
1 
028 NORVEGE 632 340 1 40 13 j 238 030 SWEDEN 26 11 i 3 5 6 030 SUEDE 563 248 12 31 129 i 136 032 FINLAND 26 12 7 1 i 5 032 FINLANDE 618 398 16 72 20 3 108 036 SWITZERLAND 61 41 2 11 1 5 036 SUISSE 1438 1103 37 184 13 3 8 90 
038 AUSTRIA 44 22 1 19 2 038 AUTRICHE 952 623 6 280 3 2 38 
040 PORTUGAL 18 6 1 11 2 040 PORTUGAL 275 130 6 136 1 2 1i 042 SPAIN 24 11 4 7 042 ESPAGNE 415 234 55 91 24 
064 HUNGARY 14 12 2 064 HONGRIE 241 211 30 i 208 ALGERIA 6 6 
4 1 2 208 ALGERIE 196 195 4<i 10 390 SOUTH AFRICA 16 9 2 1 1 390 AFR. DU SUD 330 225 2:3 4 1 55 400 USA 109 102 1 2 400 ETATS·UNIS 3175 3107 18 22 
:i 632 SAUDI ARABIA 3 3 
4 
632 ARABIE SAOUD 160 144 7 3 3 
664 INDIA 4 2 664 INDE 117 99 117 701 MALAYSIA 2 
1 i 701 MALAYSIA 128 4 29 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 220 204 12 
732 JAPAN 9 9 i 732 JAPON 203 189 2 14 28 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 137 10 97 
. 
1000 W 0 AL D 1373 661 121 413 40 47 30 2 56 3 1000 M 0 ND E 26792 16942 1740 4817 574 857 657 21 1166 18 
1010 INTRA-EC 912 372 91 330 29 46 18 2 24 • 1010 INTRA-CE 15747 8700 1421 3691 373 845 274 21 422 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXaba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaba 
1515.12 1515.12 
1011 EXTRA-EC 462 290 30 83 11 1 12 32 3 1011 EXTRA-CE 11044 8242 320 1123 201 12 383 745 18 
1020 CLASS 1 377 248 12 72 8 1 6 30 . 1020 CLASSE 1 8964 6848 176 963 184 7 100 686 
1021 EFTA COUNTR. 203 107 5 54 7 2 28 . 1021 A EL E 4518 2871 78 747 180 6 24 612 
1030 CLASS 2 65 30 17 8 6 1 3 1030 CLASSE 2 1765 1171 135 105 1 5 283 47 18 
1031 ACP Jr~ 13 1 12 3 3 i . 1031 ACP(~ 105 34 44 1 17 2 22 2 1040 CLA 19 12 . 1040 CLASS 3 316 224 9 55 11 
1515.14 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 1515.14 OUlSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEYISION RECEIVERS 
AHTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEYISION AUSSENAllTEN!IEN FUER RUNDFUNK- UND FERHSEHEllPFANG 
83~ ~~~~CUXBG. 1001 799 1i 58 135 6 2 1 001 FRANCE 6803 5068 143 705 805 155 36 34 163 63 2 87 
14 15 
002 BELG.-LUXBG. 1440 546 24 714 
100 
12 1 
003 NETHERLANDS 212 149 18 16 
21i 2 
003 PAYS-BAS 1775 1171 217 128 
1527 
152 1 
004 FR GERMANY 622 
14 
377 23 1 8 004 RF ALLEMAGNE 4300 
134 
2272 154 18 68 
3 
224 37 
005 ITALY 19 2 
7 5 
2 1 
4 48 005 ITALIE 201 17 s4 2 23 12 1 9 006 UTD. KINGDOM 82 8 8 2 
52 
006 ROYAUME-UNI 680 134 80 57 12 400 7 336 007 IRELAND 76 9 i 2 6 7 007 IRLANDE 568 80 4 15 35 38 008 DENMARK 91 41 2 47 i 008 DANEMARK 689 295 14 371 5 009 GREECE 18 7 1 2 7 
13 
009 GRECE 134 52 11 18 38 
7 
15 
98 028 NORWAY 80 56 i 2 11 028 NORVEGE 790 581 9 5 91 8 152 030 SWEDEN 290 104 147 36 030 SUEDE 1967 935 . 21 520 i 25 305 032 FINLAND 46 26 i 2 16 3 2 032 FINLANDE 390 234 3 20 109 3 20 036 SWITZERLAND 77 72 1 Ii 036 SUISSE 871 809 6 17 1 36 2 038 AUSTRIA 127 106 1 11 1 038 AUTRICHE 1268 1052 7 156 50 3 
040 PORTUGAL 18 7 3 2 6 040 PORTUGAL 194 66 44 16 68 
064 HUNGARY 23 23 
4 169 
064 HONGRIE 166 166 
27 i 626 208 ALGERIA 173 i 49 4 208 ALGERIE 655 1 49 212 TUNISIA 55 1 
17 
212 TUNISIE 432 10 10 363 
215 216 LIBYA 19 2 
100 34 57 
216 LIBYE 246 26 1 4 
112 2 220 EGYPT 216 25 i 12 220 EGYPTE 887 138 445 10 613 100 288 NIGERIA 54 
6 
30 11 288 NIGERIA 958 
s4 226 109 372 REUNION 23 14 3 
12 
372 REUNION 208 128 26 
186 373 MAURITIUS 25 5 1 3 9 373 MAURICE 257 s6 9 13 49 3 390 SOUTH AFRICA 53 39 4 5 390 AFR. DU SUD 441 240 23 119 j 400 USA 2 Ii 9 1 1 400 ETATS-UNIS 354 5 e8 11 98 233 462 MARTINIQUE 17 
2 
462 MARTINIQUE 168 80 
216 i 508 BRAZIL 2 
2 12 5 i 508 BRESIL 230 12 1 46 25 4 600 CYPRUS 30 10 600 CHYPRE 134 8 50 1 
604 LEBANON 58 39 19 
5 
604 LIBAN 345 241 104 26 628 JORDAN 35 2 28 
4 6 
628 JORDANIE 137 10 
14 
101 2ci 34 632 SAUDI ARABIA 360 285 8 57 
5 
632 ARABIE SAOUD 3322 2737 60 457 
636 KUWAIT 92 44 41 2 Ii i 636 KOWEIT 556 328 178 31 3 10 16 640 BAHRAIN 19 6 6 640 BAHREIN 168 57 60 41 
644 QATAR 11 9 2 
10 
644 QATAR 105 94 
82 
11 Ii 75 647 LI.A.EMIRATES 54 33 11 
2 
647 EMIRATS ARAB 602 347 90 
649 OMAN 19 14 3 649 OMAN 189 143 34 12 
662 PAKISTAN 20 
20 3 
20 662 PAKISrAN 315 
138 i 47 3 312 706 SINGAPORE 23 i 6 i 706 SINGAPOUR 193 44 7 740 HONG KONG 17 9 740 HONG-KONG 134 77 8 5 
1000 WORLD 4455 2007 467 480 912 25 368 4 129 83 1000 M 0 N .8 E 34704 16132 3370 3604 5886 339 3491 9 1233 640 
1010 INTRA-EC 2283 1090 417 112 498 25 79 4 58 1010 INTRA E 16588 7480 2745 1112 3548 314 699 9 635 48 
1011 EXTRA-EC· 2172 917 50 368 414 1 288 71 83 1011 EXTRA-cE 18113 8652 625 2489 2338 24 2792 598 595 
1020 CLASS 1 719 383 7 60 195 21 53 . 1020 CLASSE 1 6624 3830 56 527 855 11 506 454 385 
1021 EFTA COUNTR. 647 376 3 20 185 i 11 52 . 1021 A EL E 5543 3725 26 269 787 9 146 429 152 1030 CLASS2 1431 509 43 308 220 268 19 63 1030 CLASSE 2 11248 4582 570 1960 1483 13 2286 144 210 
1031 ACP (63~ 149 2 6 33 66 1 41 . 1031 ACP~ 1672 23 60 249 437 13 889 1 
1040 CLASS 25 25 . 1040 CLAS 3 241 240 1 
1515.11 llSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 1515.88 llSIDE AERIALS FOii RADIO OR TELEVISIOIC RECEIVERS, llCL BUILT-IN TYPES 
ANTENNES D"IHlERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEYISION, YC CElL£S A INCORPORER INNEllANTDINEN FUER RUNDFUNK- UND FERHSEHEllPFANG, EINSCIL GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 FRANCE 78 46 i 27 4 3 001 FRANCE 1096 606 12 389 4 95 2 002 BELG.-LUXBG. 25 19 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 411 332 14 50 
49 
3 i 003 NETHERLANDS 11 6 i 1 003 PAYS-BAS 163 96 24 17 i 2ci 004 FR GERMANY 10 
9 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 162 
120 
79 31 7 
008 DENMARK 9 008 DANEMARK 130 5 2 5 8 028 NORWAY 18 18 028 NORVEGE 189 179 
2 296 i 030 SWEDEN 3 3 
2 
030 SUEDE 350 48 1 
036 SWITZERLAND 28 26 036 SUISSE 466 416 36 14 
038 AUSTRIA 28 28 
5 
038 AUTRICHE 382 377 5 
048 YUGOSLAVIA 5 36 048 YOUGOSLAVlE 128 207 128 064 HUNGARY 36 064 HONGRIE 207 
216 LIBYA 186 186 
24 
216 LIBYE 2325 2325 
146 2 390 SOUTH AFRICA 25 1 390 AFR. DU SUD 162 14 
400 USA 5 
6 
5 400 ETATS-UNIS 179 
2 1307 
152 27 
612 IRAQ 6 612 IRAQ 1309 
1000 W 0 R L D 519 399 14 89 4 8 5 • 1000 M 0 ND E 8288 5004 1438 1145 57 198 430 14 
1010 INTRA-EC 138 83 2 40 4 8 1 • 1010 INTRA-CE 2091 1210 59 528 57 190 41 8 
1011 EXTRA-EC 380 316 12 49 3 • 1011 EXTRA-CE 6194 3794 1380 618 8 389 5 
1020 CLASS 1 128 80 46 2 . 1020 CLASSE 1 2088 1116 6 579 6 378 3 
1021 EFTA COUNTR. 91 79 
12 
11 1 . 1021 A EL E 1529 1066 2 141 5 313 2 
1030 CLASS 2 215 199 3 1 . 1030 CLASSE 2 3895 2470 1373 39 1 10 2 
661 
662 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOo 
1515.11 IStSJI 
1040 CLASS 3 36 36 . 1040 CLASSE 3 209 207 2 
IS15JI AERIALS Oll!ER THAN FOR RADIO OR TB.EYISION RECEIVERS IStS.U AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TEUVISION RECEIVERS 
AllTENHES, AUTRES QUE POUR APPARW RADIO ET TB.EYISION AN1ENNEll, NICHT FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEllPFANGSG£RAETE 
001 FRANCE 400 37 5 185 4 11 155 2 6 001 FRANCE 8267 3456 137 2755 49 351 1299 154 203 002 BELG.-LUXBG. 92 15 23 9 5 36 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2704 433 331 1423 72 242 74 64 003 NETHERLANDS 244 88 16 62 23 55 2 16 003 PAYS-BAS 5213 2377 306 1261 3026 662 154 381 004 FR GERMANY 382 
14 
21 241 4 80 
1 
13 004 RF ALLEMAGNE 194n 
796 
3423 11218 248 1189 11 362 
005 ITALY 123 11 
97 5 1 94 2 005 ITALIE 3319 548 4135 34 11 1739 112 79 006 UTD. KINGDOM 222 55 6 8 
aO 48 3 006 ROYAUME-UNI 8530 2402 196 261 166 562 1282 86 007 I D 90 5 5 5 007 IRLANDE 750 154 1 31 1407 7 10 2 008 RK 45 21 15 4 
2 
008 DANEMARK 2629 862 25 203 115 
47 009 CE 34 12 14 6 009 GRECE 867 474 1 204 2 139 
" 
024 I ND 5 2 17 3 024 ISLANDE 102 36 2 1735 60 025 FAROE ISLES 18· 
48 :i 
1 025 ILES FEROE 1766 
1244 10 288 175" 26 2:i 
33 
028 NORWAY 112 
2 1 
45 15 028 NORVEGE 4382 669 368 
030 SWEDEN 95 43 13 
1 
30 6 030 SUEDE 2701 1666 220 161 15 5 486 146 
032 FINLAND 57 22 5 20 1 3 10 032 FINLANDE 1494 982 13 217 6 7 54 22 215 036 SWITZERLAND 214 149 38 
6 
3 13 6 036 SUISSE 3542 2155 324 361 6 156 394 124 
32 038 AUSTRIA 117 53 52 4 
2 
1 038 AUTRICHE 3926 1648 15 1950 94 146 3:i 41 040 PORTUGAL 24 9 11 1 1 040 PORTUGAL 637 372 4 160 25 29 14 
042 SPAIN 75 4 62 6 1 1 042 ESPAGNE 3295 1733 98 1165 31 127 106 35 
048 YUGOSLAVIA 29 24 
20 
1 2 2 048 YOUGOSLAVIE 992 831 2 30 49 80 
052 TURKEY 57 1 3 32 1 052 TURQUIE 1019 24 451 36 489 19 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 200 40 1 159 
066 BULGARIA 30 30 
:i 
066 BULGARIE 1047 1047 
19:i 25 :i 8 204 MOROCCO 3 5 1 6 204 MAROC 258 28 5 5 208 ALGERIA 23 11 208 ALGERIE 580 196 178 196 
212 TUNISIA 50 2 47 1 
1 
212 TUNISIE 940 56 863 20 as 216 LIBYA 47 2 
5 
44 216 LIBYE 311 140 
432 
83 6 20 220 EGYPT 90 2 45 38 220 EGYPTE 1635 59 371 
4 
747 
224 SUDAN 21 20 1 224 SOUDAN 270 2 248 16 
228 MAURITANIA 304 304 8 228 MAURITANIE 1739 1739 18 124 :i 5 272 IVORY COAST 9 1 272 COTE IVOIRE 186 36 
276 GHANA 
2 1 1 





284 BENIN 171 334 5 288 NIGERIA 28 1 12 288 NIGERIA 694 150 52 158 
302 CAMEROON 63 52 11 302 CAMEROUN 1784 3 1701 9 71 
314 GABON 13 13 314 GABON 384 6 376 
1 
2 




318 CONGO 160 1 150 
15 
8 
322 ZAI E 5 
:i 
322 ZAIRE 153 97 
97 2 
41 
1 334 E PIA 3 
7 
334 ETHIOPIE 105 3 2 
338 OJI UTI 25 18 338 DJIBOUTI 281 11 187 83 
21 346 5 3 1 346 KENYA 120 55 28 15 
372 REUNION 7 7 
2 :i 
372 REUNION 123 
6 
123 
21:i 26 378 ZAMBIA 5 
14 
378 ZAMBIE 249 4 360 382 ZIMBABWE 14 
29 2 14 :i 6 
382 ZIMBABWE 382 14 16 25:i 8 120 390 SOUTH AFRICA n 23 390 AFR. DU SUD 2612 1817 212 132 
391 BOTSWANA 1 
1:i 
1 
17 4 15 2 
391 BOTSWANA 123 14 109 
341i 5746 52 769 4:i 146 400 USA 69 18 400 ETATS-UNIS 14984 1372 3445 
404 CANADA 20 12 2 1 5 404 CANADA 991 339 29 11 601 7 4 
424 HONDURAS 8 8 424 HONDURAS 281 134 111 147 458 GUADELOUPE 
4 
458 GUADELOUPE 112 
114 
1 
:i 480 COLOMBIA 4 
6 
480 COLOMBIE 118 1 
496 FR. GUIANA 6 
1 
496 GUYANE FR. 1447 
28 
1447 
634 25 504 PERU 26 25 504 PEROU 1304 617 




508 BRESIL 3403 22 3381 366 10 512 CHILE B 
15 
512 CHILi 466 90 2 
59 30 528 ARGENTINA 18 3 
1 
528 ARGENTINE 661 311 281 
47 608 SYRIA 1 8 42 1 608 SYRIE 185 135 1 148 2 40 612 IRAQ 60 8 612 IRAO 4904 1590 3038 
2 
88 
616 IRAN 124 102 
1 
14 B 616 IRAN 2652 2176 25 356 93 
:i 624 ISRAEL 25 3 1 20 624 ISRAEL 1081 391 139 4 6 538 
16 632 SAUDI ARABIA 101 2 3 82 13 632 ARABIE SAOUD 1852 273 889 454 11 202 7 
636 KUWAIT 16 6 
i 
9 636 KOWEIT 270 187 9 3 2 63 :i 15 640 BAHRAIN 4 1 2 640 BAHREIN 275 234 
5 
29 
644 QATAR 4 
259 
2 2 644 QATAR 373 123 208 37 
7 647 U.A.EMIRATES 277 18 647 EMIRATS ARAB 5445 5031 138 2 266 50 649 OMAN 55 8 54 649 OMAN 2210 858 5 2 1297 652 NORTH YEMEN 8 652 YEMEN DU NRD 291 287 2 




656 YEMEN DU SUD 766 
1634 
766 
7 662 PAKISTAN 13 2 662 PAKISTAN 1767 126 
i :i 664 INDIA 27 22 3 2 664 INDE 1363 1072 199 88 
669 SRI LANKA 86 86 
2 
669 SRI LANKA 701 701 
aO :i :i :i 680 THAILAND 2 
:i 
680 THAILANDE 255 166 
700 INDONESIA 5 1 700 INDONESIE 224 186 22 15 
703 BRUNEI 
7 2 1 2 
703 BRUNEI 109 4 3 34 2 102 s5 1:i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 381 129 47 91 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 578 135 9 434 
4 728 SOUTH KOREA 3 2 
1 
728 COREE DU SUD 249 235 B 
1 2 
2 
732 JAPAN 3 1 
2 2 
732 JAPON 117 76 9 14 59 15 740 HONG KONG 12 1 7 740 HONG-KONG 221 41 2 B 54 57 
743 MACAO 15 
:i 
15 743 MACAO 129 29 202 129 :i 2 800 AUSTRALIA 5 2 BOO AUSTRALIE 345 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H~clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ni.ooa 
IS15.a IS15.U 
801 PAPUA N.GUIN 9 9 
3 
801 PAPOU-N.GUIN 441 
2 
436 5 58 5 804 NEW ZEALAND 4 804 NOUV.ZELANDE 112 47 
1000 WO AL D 4427 1235 822 1118 60 34 984 69 104 11000M0 ND E 143350 43729 29219 31418 14035 1155 18274 2581 2899 40 
1010 INTRA-EC 1629 247 59 841 47 28 509 54 44 • 1010 INTRA..CE 51758 10954 4637 20138 6200 859 5947 1798 1223 4d 1011 EXTRA-EC 2800 988 783 477 14 8 475 15 81 1 1011 EXTRA..CE 91593 32115 24582 11211 7834 296 12328 784 1877 
1020 CLASS 1 976 409 53 245 12 4 192 7 53 1 1020 CLASSE 1 43060 14329 4917 8017 7683 248 5975 433 1426 32 
1021 EFTA COUNTR. 619 325 7 137 7 4 95 2 41 1 1021 A EL E 16779 8103 585 3135 1899 196 1778 83 968 32 
1030 CLASS 2 1783 547 706 230 1 2 282 8 7 . 1030 CLASSE 2 46448 17111 19582 3212 151 47 5750 351 234 8 
1031 ACP s<ra 573 15 458 32 64 4 . 1031 ACP~ 8201 468 5790 747 27 16 1052 94 7 1040 CLA 41 33 4 2 2 . 1040 CLA 3 2066 1334 83 49 1 603 16 
IS15J1 AERIAL FLTERS AND SEPARATORS 1515.11 AERIAL FLTERS AND SEPARATORS 
FLTRES ET SEPARATEURS O'AllTENNES Fii.mi UND WEICHEJI FUER AllTENNEll 
001 F 63 22 26 
.. 
7 7 001 FRANCE 1428 774 
7 
285 1 193 76 99 
002 30 24 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1251 875 179 92 
169 
34 64 44 003 44 41 
7 1i i 
003 PAYS-BAS 2148 1911 40 5 2s0 17 2 004 ANY 25 
3 
5 004 RF ALLEMAGNE 794 
mi 106 1 273 124 005 5 
2 
1 1 005 ITALIE 273 3 
28 
1 1 93 
3 
65 
006 UTD. KINGDOM 11 8 1 006 ROYAUME-UNI 563 431 13 9 6 
7 
73 
008 DENMARK 14 13 008 DANEMARK 484 466 7 1 3 
024 !CELANO 2 2 
2 
024 ISLANDE 111 109 6 166 2 23 028 NORWAY 14 11 6 028 NORVEGE 744 522 27 030 SWEDEN 43 24 11 030 SUEDE 1147 791 151 7 88 110 
032 FINLAND 4 3 1 032 FINLANDE 121 101 
10 
11 7 1 
036 SWITZERLAND 29 26 
i 
036 SUISSE 1781 1342 16 
8 
300 113 
038 AUSTRIA 96 95 
2 





042 SPAIN 12 5 4 042 ESPAGNE 582 257 135 
9 
49 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 183 174 
2 89 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 125 34 
6i 59 390 SOUTH AFRICA 3 3 
2 7 2 
390 AFR. DU SUD 218 95 1 
149 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 1165 201 400 59 355 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 158 158 496 FR. GUIANA 
2 
496 GUYANE FR. 215 
s5 215 624 ISRAEL 7 5 624 ISRAEL 223 138 
7 19 632 SAUDI ARABIA 21 20 632 ARABIE SAOUD 597 563 7 
15 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 100 85 
17 42 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 141 82 
701 MALAYSIA 
3 2 





706 SINGAPOUR 134 8 
720 CHINA 2 720 CHINE 117 29 88 
1000 W 0 AL D 498 337 24 58 32 9 30 9 1 1000 M 0 ND E 18711 11915 1578 1194 602 381 1754 3 1242 44 
1010 INTRA-EC 199 115 1 38 19 8 15 4 1 1010 INTRA..CE 7099 4683 72 812 378 369 508 3 432 44 
1011 EXTRA·EC 297 221 22 20 13 1 15 5 • 1011 EXTRA..CE 11811 7231 1504 582 228 12 1248 810 
1020 CLASS 1 226 173 5 19 13 11 5 . 1020 CLASSE 1 8165 5524 512 458 195 4 734 740 
1021 EFTA COUNTR. 194 162 1 14 13 2 2 . 1021 A EL E 6010 4917 10 220 181 1 423 258 
1030 CLASS 2 57 37 16 1 2 . 1030 CLASSE 2 2806 1450 709 125 22 8 423 69 
1031 ACP Js63a 2 12 2 2 . 1031 ACPW 238 63 161 1 1 10 2 1040 CLA 15 1 . 1040 CLAS 3 639 257 284 9 88 1 
1515.99 PARTS OF RADIO APPARAlUS NOT WITHIN 1515.4"1 1515.99 PARTS Of RADIO APPARAlUS NOT WITHIN 1515.4"1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU DE TIIANSYISSION ET DE RECEPTION, A L 'EXa.USION DE CELLES REPRISES SOUS 1515.40 
A t1 
TELE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 1515.40 BIS t1 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4794 3001 
47 
1072 258 190 202 39 32 001 FRANCE 193615 151986 
7538 
12554 8263 9261 9312 33 2197 9 




29 003 PAYS-BAS 109369 47213 5513 14152 
56336 
20584 3 2684 
004 FR GERMANY 4468 
1412 
2410 488 94 681 175 004 RF ALLEMAGNE 211280 
32859 
59974 37317 13063 32433 522 11629 6 
005 ITALY 2531 571 
373 
351 17 174 
24 
6 005 ITALIE 57601 6446 
13286 
8159 1536 7855 10 736 
10 006 UTD. KINGDOM 2259 748 164 590 291 
192 
69 006 ROYAUME-UNI 97107 32974 9848 28509 5229 
3237 
164 7087 
007 IRELAND 356 49 45 20 27 1 
1i 
22 007 IRLANDE 7351 754 205 367 1006 89 
1542 
1693 
008 DENMARK 492 307 14 34 57 3 66 
3 
008 DANEMARK 44634 31976 5335 720 1678 291 3092 230 009 GREECE 1846 943 227 283 326 10 54 009 GRECE 43375 20999 7958 4069 7214 283 2624 
024 !CELANO 6 1 1 3 1 024 ISLANDE 721 76 10 52 159 6 249 169 
025 FAROE ISLES 22 
s.4 6 s6 12 16 6 025 ILES FEROE 1652 4753 387 21oi 745 332 1375 10 277 028 NORWAY 282 
33 
109 45 028 NORVEGE 15639 3066 4245 
10 030 SWEDEN 909 138 38 87 459 116 37 030 SUEDE 36203 9261 1322 3166 10083 1130 7394 8 3829 
032 FINLAND 228 26 88 43 16 3 44 8 032 FINLANDE 9558 2140 3467 436 794 370 1417 3 929 
036 SWITZERLAND 354 197 38 67 15 4 19 14 036 SUISSE 22575 11280 2563 4085 762 221 2652 3 1009 
038 AUSTRIA 2241 1975 21 55 100 1 83 6 038 AUTRICHE 54531 36861 1073 2238 2472 410 11000 477 
040 PORTUGAL 3511 3182 12 118 83 12 103 1 040 PORTUGAL 79362 66214 364 1204 9636 151 1578 215 
042 SPAIN 1078 528 192 106 187 6 59 2 042 ESPAGNE 46979 13603 12101 12006 5083 880 3063 243 
043 ANDORRA 5 1 3 1 043 ANDORRE 158 2 104 36 1 15 
10 044 GIBRALTAR 6 5 1 044 GIBRALTAR 148 15 2 35 86 
045 VATICAN CITY 
325 2sB 32 5 
045 CITE VATICAN 162 162 
i 308 1i 10 210 14 046 MALTA 
23 10 2 2 
046 MALTE 5560 5006 
19 048 YUGOSLAVIA 231 62 127 
96 
5 048 YOUGOSLAVIE 9995 3611 1071 3069 247 2 1458 520 
052 TURKEY 1725 781 1 29 695 222 1 052 TURQUIE 54952 33264 105 2100 13585 2269 3479 149 
056 SOVIET UNION 11 1 6 2 
2 
2 058 U.R.S.S. 3794 347 3154 255 2 
45 
19 17 
058 GERMAN DEM.R 3 
2 
1 058 RD.ALLEMANDE 142 
so6 17 2 52 12 14 060 POLAND 6 4 
2 
060 POLOGNE 760 161 9 13 9 42 20 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 839 492 165 99 17 1 63 2 
663 
664 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.>.<!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1515.99 1515.99 
064 HUNGARY 170 163 1 5 1 064 HONGRIE 5616 3592 29 47 9 1717 93 129 
066 ROMANIA 7 40 1 6 2 5 066 ROUMANIE 617 55 149 336 2 140 225 46 068 BULGARIA 61 14 
1 
068 BULGARIE 3203 1435 110 187 1021 120 
s7 070 ALBANIA ·9 1 7 
i i 4 
070 ALBANIE 288 99 117 1 2 12 
202 CANARY ISLES 49 18 25 
5 
202 CANARIES 724 466 141 24 14 
rni 71 8 204 MOROCCO 623 73 202 8 297 38 
1 
204 MAROC 17111 1191 6830 1664 6619 584 45 
208 ALGERIA 659 133 134 43 4 339 5 208 ALGERIE 23769 4221 4031 223 639 12291 2129 235 
212 TUNISIA 716 346 276 91 
1 
1 2 212 TUNISIE 22311 7065 13457 1437 
19 
10 313 29 




216 LIBYE 20846 6045 8067 766 12 5841 96 
220 EGYPT 960 138 37 29 699 52 220 EGYPTE 65612 3670 30175 1925 15501 96 14153 92 
224 SUDAN 14 3 9 1 1 224 SOUDAN 733 57 481 116 13 2 64 
228 MAURITANIA 1 1 228 MAURITANIE 157 155 
:i 1 2 232 MALI 8 
2 
8 232 MALI 164 
159 
153 7 i 236 UPPER VOLTA 10 8 236 HAUTE-VOLTA 602 434 8 
240 NIGER 35 2 33 240 NIGER 641 49 568 24 
244 CHAD 2 2 
:i 244 TCHAD 122 Ii 120 21 1 2 2 248 SENEGAL 18 15 
2 
248 SENEGAL 416 350 34 
264 SIERRA LEONE 2 
1 
264 SIERRA LEONE 161 4 1 
2 2 
156 
2 268 LIBERIA 2 
14 i 2 
1 268 LIBERIA 145 63 4558 20 56 272 IVORY COAST 17 
2 
272 COTE IVOIRE 4847 25 3 59 148 30 24 
276 GHANA 2 
:i 276 GHANA 147 2 32i 8 1 136 280 TOGO 3 280 TOGO 356 3 3 29 
284 BENIN 4 SS 4 68 130 19 284 BENIN 225 20 205 67a:i 2507 4 1218 4 288 NIGERIA 273 1 288 NIGERIA 12152 1389 247 
302 CAMEROON 29 5 18 4 2 302 CAMEROUN 7980 1414 3361 2984 1 213 7 




310 GUINEE EQUAT 1197 
15 3088 1197 5 88 314 GABON 30 314 GABON 3199 3 
i 318 CONGO 10 9 
4 
1 318 CONGO 952 6 752 8 
92 
185 
322 ZAIRE 4 
i :i 322 ZAIRE 464 113 100 8 136 15 328 BURUNDI 4 
14 
328 BURUNDI 399 4 321 63 11 
115 329 ST. HELENA 14 
:i :i i 1 329 STE-HELENE 115 244 758 s1 :i 172 2 330 ANGOLA 11 
5 
3 330 ANGOLA 2018 788 
334 ETHIOPIA 18 1 1 11 334 ETHIOPIE 2935 33 89 125 92 3 2593 




1 342 SOMALIE 271 38 26 148 22 
s8 37 10 346 KENYA 34 
1 
20 3 346 KENYA 2399 26 996 243 431 635 
350 UGANDA 1 
1 2 
350 OUGANDA 204 4 31 150 
14 1 
19 
44 352 TANZANIA 3 
1 
352 TANZANIE 174 20 7 3 85 
366 MOZAMBIQUE 1 




370 MADAGASCAR 140 
67 
119 
3:j 21 71 372 REUNION 22 13 
2 
372 REUNION 724 553 
4i 373 MAURITIUS 90 3 85 373 MAURICE 1157 8 95 6 1007 
377 MAYOTTE 1 1 
4 
377 MAYOTTE 140 
s2 
140 
5 17 340 378 ZAMBIA 4 
11 
378 ZAMBIE 430 16 
382 ZIMBABWE 27 
361 10 432 2 
16 
4 
382 ZIMBABWE 7952 30 24 2993 2 
849 
4903 
6 22i 390 SOUTH AFRICA 922 48 65 390 AFR. DU SUD 39808 12369 1177 5808 9684 9694 
391 BOTSWANA 1'a2~ 7 396 s<i 1014 12 1 116 391 BOTSWANA 410 390 3 14331 27560 4820 17 15 4518 400 USA 56 177 400 ETATS-UNIS 102578 13993 11288 26053 
404 CANADA 103 3 7 65 2 14 12 404 CANADA 10389 276 589 1249 1470 49 6339 417 
406 GREENLAND 11 
2 
11 406 GROENLAND 602 
195 2 
3 599 
408 S.PIERRE,MIO 2 
9 9 3:i 1 408 S.PIERRE,MIQ 198 1184 730 :i 225 1 412 MEXICO 54 2 412 MEXIOUE 4151 161 1848 
413 BERMUDA 2 
14 i 









:i i 2 432 NICARAGUA 350 Ii i s9 36 18 442 PANAMA 
1 
442 PANAMA 151 29 
6 448 CUBA 4 3 
1 
448 CUBA 504 47 246 12 22 169 2 
458 GUADELOUPE 13 12 
2 
458 GUADELOUPE 725 11 703 9 
174 
2 
~~ ~'1ll¥1~faiiRB 2 12 ~~ ~"iW1~~aiiRB 174 7 694 10 i 1 12 
1 
715 2 
464 JAMAICA 1 
:i 464 JAMAIOUE 158 2 13 1 11 132 469 BARBADOS 7 
2 
4 469 LA BARBADE 121 32 
2 15 
88 
:i 472 TRINIDAD,TOB 3 1 472 TRINIDAD,TOB 189 13 156 
473 GRENADA 3 4 3 1 473 GRENADA 108 2 i 3 38 105 2<i 476 NL ANTILLES 6 
19 2 2 
1 476 ANTILLES NL 110 
459 1 
49 
480 COLOMBIA 26 3 480 COLOMBIE 1403 674 211 55 3 




500 EOUATEUR 4466 2699 1238 
111 
6 
504 PERU 85 34 8 2 6 504 PEROU 6449 551 4554 1163 9 61 3i 508 BRAZIL 222 54 19 3 138 i. 508 BRESIL 28500 3055 10061 5867 3384 329 5773 512 CHILE 4 3 512 CHILi 2357 170 1564 4 
5 
552 67 
516 BOLIVIA 2 
2 1 
2 516 BOLIVIE 118 
495 18 142 
113 
520 PARAGUAY 3 4:i 520 PARAGUAY 747 3504 242 92 :i 524 URUGUAY 44 1 
:i 18 154 524 URUGUAY 3815 39 4959 8 19 528 ARGENTINA 675 486 14 Ii 2 528 ARGENTINE 28241 15104 2135 2766 3224 48 5 6 600 CYPRUS 39 4 1 19 5 600 CHYPRE 2072 171 522 236 13 102 1019 3 
604 LEBANON 31 5 1 25 
1 9 1 
604 LIBAN 658 100 289 216 8 18 17 10 
608 SYRIA 48 32 3 2 
592 
608 SYRIE 3896 1231 256 69 9 83 2164 84 
612 IRAQ 1100 16 282 156 1 50 3 612 IRAO 148591 2529 62705 44437 12272 39 26335 274 
616 IRAN 451 204 6 168 59 4 10 616 IRAN 69910 18156 1720 45897 1298 681 2118 
3i 
40 
624 ISRAEL 135 105 11 11 1 
5 
7 624 ISRAEL 7039 3195 368 1992 27 360 1033 33 
628 JORDAN 60 3 6 17 
415 
29 Ii 628 JORDANIE 4353 178 2249 116 2 28 1771 :i 9 632 SAUDI ARABIA 599 46 61 24 3 42 632 ARABIE SAOUD 89526 4396 66652 2545 8445 513 5403 1569 
636 KUWAIT 62 12 5 2 39 4 636 KOWEIT 18207. 11673 3689 32 19 17 1981 796 
640 BAHRAIN 6 3 3 640 BAHREIN 2027 1439 2 4 557 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOoo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa 
85t5.99 8515.99 




644 QATAR 13856 135 12114 55 1 20 1512 19 
647 U.A.EMIRATES 124 9 6 98 647 EMIRATS ARAB 14670 548 2287 3977 42 225 7406 185 
649 OMAN 63 9 
2 
53 649 OMAN 13571 370 320 174 26 10 12645 26 
652 NORTH YEMEN 22 6 13 652 YEMEN DU NRD 2148 300 1289 127 432 








217 45 662 PAKISTAN 98 2 
13 
29 662 PAKISTAN 7723 1784 292 1211 
664 !NOIA 303 232 17 22 18 664 !NOE 25255 11438 3810 3732 1550 19 4632 74 
666 BANGLADESH 6 1 5 666 BANGLA DESH 917 26 284 1 1 603 2 
667 MALDIVES 1 
5 3 
1 667 MALDIVES 152 8 33 17 46 144 10 669 SRI LANKA 12 2 669 SRI LANKA 572 390 
49 
82 
672 NEPAL 1 672 NEPAL 133 10 1 73 
676 BURMA 
92 16 4 3 9 676 BIRMANIE 175 1 10 25 192i 143 149 i 680 THAILAND 
16 
680 THAILANDE 5455 1861 726 793 
700 !ND 163 143 3 1 700 INDONESIE 8831 2442 4352 29 1216 46 735 11 
701 MA 126 78 13 1 . 33 701 MALAYSIA 9375 1855 2857 197 23 8 4416 19 
703 BR 3 
359 70 5 236 10 
3 
2 
703 BRUNEI 1422 26 36 3 
5010 
1 1356 
232 706 SIN ORE 703 27 706 SINGAPOUR 24548 9095 1345 1209 705 6952 
708 PHILIPPINES 2 1 i 1 i 2 i 708 PHILIPPINES 440 76 4 191 1 19 96 53 720 CHINA 317 311 1 720 CHINE 9926 8410 611 73 23 132 655 22 
724 NORTH KOREA 1 1 
16 15 i 4 i 724 COREE DU NRD 325 175 118 39 12746 164 32 47 728 SOUTH KOREA 51 13 728 COREE DU SUD 17393 1071 2869 463 
732 JAPAN 137 8 2 i 91 1 33 2 732 JAPON 5570 684 1132 9 1918 39 1644 144 736 TAIWAN 120 48 1 67 1 2 i 736 T'Al-WAN 3794 1278 209 59 1301 563 379 5 740 HONG KONG 72 46 2 1 2 2 18 740 HONG-KONG 5209 2535 126 68 34 510 1657 279 
800 AUSTRALIA 178 28 14 12 56 64 4. 800 AUSTRALIE 13972 1608 3353 1484 1739 47 5518 223 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 
2 28 36 
801 PAPOU-N.GUIN 1094 
14 
1093 35 so8 2 889 1 804 NEW ZEALAND 62 2 804 NOUV.ZELANDE 1499 43 8 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 383 4 378 1 
812 KIRIBATI 2 2 812 KIRIBATI 142 
1i 
142 i 3 Ii 5 822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 313 285 
~~ ~b~R~~t~~~YN 1 950 AVIT.SOUTAGE 113 18 112 1392 7 1 958 NON DETERMIN 1417 
1000 W 0 R L D 46275 19912 5976 4541 9377 1858 3852 102 652 5 1000 M 0 ND E 2168144 708902 431421 288945 291799 87560 307177 2372 ll9899 69 
1010 INTRA-EC 21878 8732 3582 2735 3477 1008 1899 101 344 • 1010 INTRA-CE 828311 348582 102815 88191 125279 48983 85428 2285 26715 33 
1011 EXTRA-EC 24395 11180 2394 1805 5900 850 1953 309 4 1011 EXTRA-CE 1338306 360321 328588 200642 166521 37186 221749 80 23184 35 
1020 CLASS 1 14147 7688 850 905 3099 170 1168 264 3 1020 CLASSE 1 512010 215194 40151 53750 86459 11589 87177 45 17616 29 
1021 EFTA COUNTR. 7534 5574 203 428 684 54 477 113 1 1021 A EL E 218589 130587 9186 13282 24653 2619 27356 23 10873 10 
1030 CLASS 2 9653 2971 1519 893 2794 657 774 43 2 1030 CLASSE 2 800217 129967 283503 146070 79742 22508 133130 34 5257 6 
1031 ACP fr~ 771 90 169 137 164 98 110 3 . 1031 ACP (~ 54858 4037 18216 15029 3406 1417 12622 131 1040 CLAS 600 522 26 7 8 23 12 2 . 1040 CLASS 3 26075 15160 4934 822 319 3088 1443 309 
8516 ELECTRIC TRAFflC CONTROL EQUIPMEHT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMEHT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
POR1 INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
851& ELECTRIC TRAFflC CONTROL EQUIPMEHT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPllEHT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION El.EKTRJSCHE VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
8516.10 ELECTRIC TRAFflC CONTROL EQUIPllEHT FOR RAILWAYS 8511.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMEHT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGllAUSATION, DE SECURJTE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREES SIGNAL·, SICHERUNGs-, UEBERWACHUNGs- UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
002 BELG.-LUXBG. 69 55 5 
3 
9 002 BELG.-LUXBG. 1343 916 332 14 20 237 81 003 NETHERLANDS 51 36 11 
2 16 
003 PAYS-BAS 871 477 137 




17 005 ITALIE 1211 1030 
46 
47 22 133 006 UTD. KINGDOM 25 16 
6 
006 R AUME-UNI 405 .69 274 
3 9 135 007 IRELAND 7 
24 42 
007 I NOE 186 
314 
39 





036 SWITZERLAND 15 14 i 2 1 036 s 199 171 6 2 9 038 AUSTRIA 30 27 038 AUTRICHE 723 688 21 14 
040 PORTUGAL 2 i 2 14 040 PORTUGAL 200 16 200 2206 042 SPAIN 26 11 042 ESPAGNE 3028 746 
15 048 YUGOSLAVIA 9 B 1 048 YOUGOSLAVIE 670 599 56 
068 BULGARIA 4 4 
5 
068 BULGARIE 141 141 292 204 MOROCCO 13 8 204MAROC 478 186 
208 ALGERIA 122 46 122 208 ALGERIE 491 19 472 220 EGYPT 46 220 EGYPTE 1994 1994 
272 COAST 17 17 
320 
272 COTE IVOIRE 145 145 
4504 288 IA 320 
105 
288 NIGERIA 4504 
1113 302 ROON 105 302 CAMEROUN 1173 
314 GAB N 20 20 
2 
314 GABON 444 444 
163 318 CONGO 14 12 44 318 CONGO 647 484 4026 352 TANZANIA 44 352 TANZANIE 4026 
2 355 SEYCHELLES 2 2 29 355 SEYCHELLES 123 121 378 ZAMBIA 29 i 2 378 ZAMBIE 1085 52 1s8 1085 390 SOUTH AFRICA 19 16 390 AFR. DU SUD 1444 44 1234 3 400 USA 9 5 2 1 400 ETATS-UNIS 166 37 36 46 
404 CANADA 46 42 1 3 404 CANADA 3972 3889 18 64 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 677 617 
484 VENEZUELA 26 26 85 484 VENEZUELA 2593 2593 3403 508 BRAZIL 94 9 508 BRESIL 3807 404 
528 ARGENTINA 23 23 
s6 528 ARGENTINE 2313 2313 152i 612 !RAO 56 
1i 
612 !RAO 1521 
376 i 22 624 ISRAEL 12 
13i 
624 ISRAEL 399 
2254 628 JORDAN 131 
2 3 2 
628 JORDANIE 2276 22 
69 15 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 130 39 7 
665 
666 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantith Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~OOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~OOa 
851Lt0 8518.10 
666 BANGLADESH 8 
144 
8 666 BANGLA DESH 220 
1724 
220 
700 INDONESIA 144 
:i 1 
700 INDONESIE 1724 
58 5 27 736 TAIWAN 38 34 736 T'Al-WAN 959 869 
740 HONG KONG 382 
5 
367 15 740 HONG-KONG 13341 
9:j 12151 1190 800 AUSTRALIA 43 30 8 800 AUSTRALIE 1893 1192 608 
804 NEW ZEALAND 70 70 804 NOUV.ZELANDE 666 2 664 
1000 W 0 R L D 2235 238 755 175 239 13 728 86 • 1000 M 0 ND E 64132 7861 27244 5003 4288 145 18543 25 1023 
1010 INTRA-EC 211 95 55 
175 
3 5 10 42 • 1010 INTRA-CE 4294 1463 1842 12 103 65 459 22 328 
1011 EXTRA-EC 2026 144 700 237 8 718 44 • 1011 EXTRA-CE 59838 6398 25402 4991 4184 81 18084 3 695 
1020 CLASS 1 345 132 49 2 2 117 43 • 1020 CLASSE 1 14236 5990 2435 73 20 5032 3 683 
1021 EFTA COUNTR. 123 71 2 
17:j 237 2 5 43 . 1021 A EL E 2393 1246 227 9 4184 
20 210 681 
1030 CLASS 2 1676 12 646 6 601 1 . 1030 CLASSE 2 45401 379 22803 4917 61 13044 13 
1031 ACP (63a 561 155 46 360 
. 1031 ACP~~ 12282 29 2267 4147 5856 12 1040 CLASS 6 5 1 . 1040 CLA 3 202 165 8 
851l30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRflELDS 851BJO ELECTRIC TRAmC CONTROL EOUIPllENT FOR ROADS, INWID WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREll.S DE SIGHAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COllllANDE POUR AUTRES VOIES DE COllllUNICATION QUE FERREES SIGHAL·, SICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 53 9 
14 
4 1 33 4 2 001 FRANCE 1454 332 
167 
88 50 434 381 169 




6 002 BELG.-LUXBG. 1260 753 3 183 
1o:i 
154 
:i 003 NETHERLANDS 54 35 1 26 4 003 PAYS-BAS 1176 874 18 9 970 171 7 004 FR GERMANY 54 
8 
11 4 8 5 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1840 
259 
280 71 160 342 
1777 
2 
005 ITALY 40 3 
7 
2 5 005 ITALIE 2907 112 
81 331 
69 681 9 
006 UTD. KINGDOM 27 8 1 10 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 1026 333 11 260 
216 
7 3 
007 IRELAND 25 
1:i 4 
2 007 IRLANDE 367 
284 32 5 
91 
008 DENMARK 18 
35 1:i 
1 008 DANEMARK 367' 
495 
46 
009 GREECE 62 11 3 
5 
009 GRECE 1607 594 6 375 
2 
137 
13:i 5 028 NORWAY 11 4 1 1 028 NORVEGE 319 127 16 36 
030 SWEDEN 41 12 7 22 030 SUEDE 914 240 3 232 438 





036 SWITZERLAND 43 42 
8 2 
1 036 SUISSE 1183 927 85 142 
038 AUSTRIA 49 38 1 038 AUTRICHE 1120 781 
45 
163 131 8 37 
040 PORTUGAL 5 
5 
2 2 040 PORTUGAL 202 3 39 20 95 
042 SPAIN 9 1 1 042 ESPAGNE 389 207 19 42 30 91 
048 YUGOSLAVIA 15 
4 
15 048 YOUGOSLAVIE 109 4 5 20 
11:i 
80 
052 TURKEY 5 
1 
052 TUROUIE 155 13 
100 
29 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 120 14 
208 ALGERIA 306 
:i 
306 208 ALGERIE 3740 30 3710 
212 TUNISIA 3 
10 2 112 
212 TUNISIE 191 165 26 
1o2 4594 25 216 LIBYA 131 6 216 LIBYE 5351 393 237 
220 EGYPT 30 6 23 220 EGYPTE 570 61 465 44 
228 M !TANIA 8 8 
4 21 
228 MAURITANIE 128 
5 
128 
131 4 762 288 NI 25 
4 
288 NIGERIA 902 64 302 c 4 302 CAMEROUN 111 2 4 41 
306 c FRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 128 128 
314 GA N 8 8 314 GABON 149 149 
318 CONGO 7 7 
14 
318 CONGO 177 
2 
177 
110 352 TANZANIA 18 4 
11 
352 TANZANIE 168 56 
321 366 MOZAMBIQUE 11 366 MOZAMBIQUE 321 
219 375 COMOROS 1 
1 
375 COMORES 219 
149 382 ZIMBABWE 1 
2 
382 ZIMBABWE 149 
sO 10 6 8 390 SOUTH AFRICA 11 9 390 AFR. DU SUD 304 200 
391 BOTSWANA 10 
30 4 
10 391 BOTSWANA 113 
1258 4 12 44 s5 113 6 400 USA 68 25 400 ETATS-UNIS 3815 2436 
404 CANADA 1 
3:i 
1 404 CANADA 143 2 1 2 1 
677 
137 
464 JAMAICA 34 
:i 
1 464 JAMAIOUE 696 
1s0 
19 
476 NL ANTILLES 3 476 ANTILLES NL 150 
244 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 244 
129 496 FR. GUIANA 1 
8 
496 GUYANE FR. 129 
323 20 m~SWl-A 8 6 508 BRESIL 343 6 516 BOLIVIE 163 163 
600 CYPRUS 28 
:i 8 20 :i 
28 600 CHYPRE 342 
7 27 115 001 25 
342 
612 !RAO 34 
4 1 
612 !RAO 1077 2 
4 628 JORDAN 6 
69 4:i 143 5 628 JORDANIE 150 141 691 122 5613 118 5 632 SAUDI ARABIA 315 23 32 632 ARABIE SAOUD 8386 456 786 
636 KUWAIT 27 9 9 9 636 KOWEIT 333 53 4 3 143 130 
640 BAHRAIN 8 2 
2 
6 640 BAHREIN 374 68 
28 2 
306 
647 U.A.EMIRATES 11 4 5 647 EMIRATS ARAB 270 180 
10 
60 
649 OMAN 14 4 5 5 649 OMAN 206 97 75 24 
662 PAKISTAN 11 2 9 6 662 PAKISTAN 318 47 241 3 27 676 BURMA 6 
4 18 2 9 676 BIRMANIE 100 200 658 6 128 270 100 700 INDONESIA 33 
7 
700 INDONESIE 1276 
97 701 MALAYSIA 10 2 1 701 MALAYSIA 151 7 6 10 31 
:i 2 706 SINGAPORE 12 8 4 706 SINGAPOUR 635 489 22 6 113 
720 CHINA 5 
.:j 5 720 CHINE 360 108 147 252 728 SOUTH KOREA 3 
18 
728 COREE DU SUD 162 
8 72 
15 
740 HONG KONG 19 
:i 
740 HONG-KONG 467 9 131 389 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 314 173 
1000 W 0 R L D 1882 335 539 141 238 258 306 23 42 • 100D M 0 ND E 51468 10145 8492 2589 9423 7474 10409 1959 963 14 
1010 INTRA-EC 396 118 33 48 82 66 50 22 1 • 1010 INTRA-CE 12005 3430 824 632 2128 1026 2188 1953 17 7 
1011 EXTRA-EC 1484 219 506 98 175 192 255 41 • 1011 EXTRA-CE 39457 6718 7868 1949 7295 8449 8222 8 946 8 
1020 CLASS 1 278 144 9 14 4 12 67 28 • 1020 CLASSE 1 9330 3827 274 342 281 242 3762 6 591 5 
1021 EFTA COUNTR. 154 99 1 10 3 2 13 26 • 1021 A EL E 3963 2255 58 216 236 33 589 571 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
151l30 151l30 
1030 CLASS 2 1202 74 497 81 172 181 184 13 • 1030 CLASSE 2 29683 2710 7591 1607 7013 6207 4198 355 2 
1031 ACP (63a 131 
1 
44 4 33 50 . 1031 ACP ('1' 3247 7 1073 133 14 688 1333 1 
1040 CLASS 6 5 . 1040 CLASS 3 445 179 3 1 262 
1511.SO PARTS OF ELECTRIC TRAFflC CONTROi. EQUJPUEllT 151l50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROi. EQUIPllEHT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW DE SIGNAUSATION,DE SECURITE,DE CONTROl.E ET DE COllllANDE P.YOIES DE COllYUNICATlON ERSATZ- UND EIHZELTEILE FUER YERKEHllSSIGNAL·, YERKEHllSSICHERUNGS-, YERKEHRSUEBERWACHUNGS- UND YERKEHllSSTEUERGERAETE 




28 1 1 001 FRANCE 923 286 
216 
19 8 469 64 36 41 




002 BELG.-LUXBG. 1515 1056 122 26 54 18 7 003 NETHERLANDS 90 83 1 
1 1i 
1 003 PAYS-BAS 2431 2037 66 2i 336 186 98 004 FR GERMANY 20 
51 2 




11 005 ITALIE 4284 72 
21 
4 85 559 
18 
87 




006 ROYAUME-UNI 528 92 13 70 292 
59 
22 
007 IRELAND 14 
27 
1 2 007 IRLANDE 278 3 188 9 19 
008 DENMARK 31 
1 4 
2 2 008 DANEMARK 507 478 
21 9 
3 16 10 
009 GREECE 15 8 2 
1 Ii 009 GRECE 220 127 23 38 2 386 028 NORWAY 43 31 
1 
3 028 NORVEGE 1268 757 14 
10 
2 34 75 
030 SWEDEN 22 2 1 18 030 SUEDE 927 56 1 1 10 849 
032 FINLAND 52 52 
1 1 1 2 
032 FINLANDE 2194 2172 65 sci sci 29 10 12 036 SWITZERLAND 57 52 036 SUISSE 3220 2974 2 50 
038 AUSTRIA 65 56 
5 
9 038 AUTRICHE 2002 1914 5 1 74 8 
040 PORTUGAL 26 14 
1 
7 040 PORTUGAL 1445 894 383 23 2 168 j 6 042 SPAIN 43 
12 
1 41 042 ESPAGNE 1876 71 57 1710 
048 YUGOSLAVIA 20 
2 
8 .. 048 YOUGOSLAVIE 1401 1102 7 35 232 19 6 




052 TURQUIE 776 1 60 
1o23 
715 
15 204MOROCCO 24 
1 
1 3 204MAROC 1170 
1o4 
56 76 
208 ALGERIA 148 4 139 4 208 ALGERIE 685 102 433 44 2 




212 TUNISIE 826 1 64 757 4 4j 216 LIBYA 11 216 LIBYE 426 230 
21 4 
149 
220 EGYPT 118 117 
1 
1 220 EGYPTE 2881 2846 
21 
10 
302 CAMEROON 4 
a1 
3 302 CAMEROUN 163 
1867 
10 132 
322 ZAIRE 81 
1:i 
322 ZAIRE 1877 7 
232 
3 
342 SOMALIA 13 
2 6 
342 SOMALIE 232 
219 171 346 KENYA 8 
137 
346 KENYA 390 
4 2216 352 TANZANIA 138 1 
:i 
352 TANZANIE 2235 
1 
15 
129 366 MOZAMBIQUE 3 
5 
366 MOZAMBIQUE 130 
1 1s:i 372 REUNION 5 
14 :i 
372 REUNION 164 
721 12 271 378 ZAMBIA 17 
1 
378 ZAMBIE 1004 




390 AFR. DU SUD 1272 1085 1 74 65 400 USA 15 5 
1 1 
400 ETATS-UNIS 825 406 8 166 45 91 44 
404 CANADA 3 1 
1 
404 CANADA 180 98 30 52 
115 406 GREENLAND 1 
6 
406 GROENLAND 115 
1 100 492 SURINAM 6 
1 
492 SURINAM 110 
2 15 508 BRAZIL 28 27 508 BRESIL 904 9 878 
12ci 524 URUGUAY Ii 7 1 524 URUGUAY 120 772 s6 528 ARGENTINA 
74 
528 ARGENTINE 838 




612 IRAQ 1021 
277 
355 
59 616 IRAN 7 616 IRAN 336 
2 624 ISRAEL 2 2 45 4 :i 2:i :i 624 ISRAEL 118 113 119 23 381 3 632 SAUDI ARABIA 120 42 632 ARABIE SAOUD 1600 828 136 113 
636 KUWAIT 12 1 11 
6 
636 KOWEIT 391 16 
6 
3 370 2 
647 U.A.EMIRATES 37 4 27 647 EMIRATS ARAB 360 130 195 29 
660 AFGHANISTAN 5 5 
1 
660 AFGHANISTAN 155 155 14 662 PAKISTAN 2 1 
1 
662 PAKISTAN 221 147 
6 7 664 INDIA 3 1 1 664 INDE 113 44 56 
666 BANGLADESH 25 23 
2 14 
2 666 BANGLA DESH 839 761 
2:i 17 267 
78 
700 INDONESIA 273 257 
1 
700 INDONESIE 5278 4971 
52 701 MALAYSIA 2 1 
1 2 
701 MALAYSIA 144 89 1 
14 
2 
12 706 SINGAPORE 8 3 2 706 SINGAPOUR 423 147 79 171 
708 PHILIPPINES 76 76 
4 
708 PHILIPPINES 5197 5197 
354 720 CHINA 4 2 1 . 1 720 CHINE 354 28 6 14 24 740 HONG KONG 13 9 740 HONG-KONG 306 234 
800 AUSTRALIA 6 1 5 800 AUSTRALIE 230 7 21 2 196 4 
1000 W 0 R L D 2171 1030 98 362 115 426 87 2 53 • 1000 M 0 ND E 61625 33871 2237 5393 1471 12520 4007 149 1977 
1010 INTRA-EC 348 209 17 2 30 60 12 1 17 • 1010 INTRA-CE 11271 7555 671 78 575 978 1017 71 328 
1011 EXTRA-EC 1824 822 80 360 85 366 74 1 36 • 1011 EXTRA-CE 50350 26317 1567 5310 897 11542 2990 78 1649 
1020 CLASS 1 421 242 11 4 1 121 10 1 31 • 1020 CLASSE 1 17739 11557 745 284 127 3058 547 65 1356 
1021 EFTA COUNTR. 267 208 7 1 1 20 2 28 . 1021 A EL E 11097 8787 467 61 52 306 105 
1:2 
1319 
1030 CLASS 2 1397 579 69 356 84 244 59 6 . 1030 CLASSE 2 32044 14655 782 5026 769 8443 2064 293 
1031 ACP (63a 282 99 7 151 10 15 . 1031 ACP ('1' 6399 2869 111 2492 2 209 714 2 
1040 CLASS 7 1 1 5 . 1040 CLASS 3 565 106 39 41 379 
8517 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGllAWNG APPARATUS (SUCH AS BEUS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARYS1 OTHER 
THAN THOSE OF HEADING NO 85.09 OR 85.11 
8517 ~~~': ~DW81to s=~f.PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARYS1 OTHER 
APPAREJlS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTlOUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES HOS. 8509 ET 1511 ELEKTRJSCHE GERAETE ZUY GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNAi.EN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UND 851&) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGllAWNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 1517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAi.UNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUEUE DESTINES A DES AERONEl'S CMLS ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 13 001 FRANCE 794 345 
:i 




13 5 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 159 145 3:i 1 :i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 139 101 2 
667 
668 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAA<!Oa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa 
1517.20 1517.20 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 110 
199 
63 5 26 16 
71 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 404 75 58 
1000 W 0 R L D 44 1 6 27 6 2 2 • 1000 M 0 ND E 2418 761 547 483 205 59 305 25 32 1 
1010 INTRA-EC 36 5 24 6 1 2 • 1010 INTRA-CE 1306 491 189 418 52 59 54 11 32 ; 1011 EXTRA-EC 7 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1113 270 358 65 154 251 14 




. 1020 CLASSE 1 703 231 207 45 67 152 1 
1 1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 336 39 126 19 87 52 12 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 102 15 15 19 17 24 12 
1517.30 BURG!AR, ARE AND SIMILAR Al.ARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMll.All ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
r~~~rli:"1igwJURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, L 'INCENDIE ET SIMILAIRES A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A EINBRUCHS- ODER DIEBSTAHLALARMGEllAETE, FEUERMELDER UNO OGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 675 15 
21 
436 1 78 145 001 FRANCE 26798 838 
1032 
15900 103 5131 4698 10 118 




002 BELG.-LUXBG. 4810 1253 1195 496 
717 
816 18 




003 PAYS-BAS 6645 2170 282 1654 
1163 
1744 58 
1 004 FR GERMANY 208 21 70 4 98 004 RF ALLEMAGNE 5318 
913 
435 1683 196 1673 i 167 005 ITALY 175 11 29 4 11 120 005 ITALIE 6400 985 
3561 
101 538 3859 2 1 
006 UTD. KINGDOM 230 11 36 103 55 4 
124 
20 1 006 ROYAUME-UNI 11208 802 1186 3937 43 
2692 
1563 116 
007 IRELAND 142 1 1 16 
1 2 007 IRLANDE 3347 16 .50 581 2 4 36 
2 
008 DENMARK 34 7 3 5 16 008 DANEMARK 2286 388 332 103 42 14 1377 
009 GREECE 36 2 1 29 4 009 GRECE 1399 116 31 1064 3 2 183 
1 024 !CELANO 2 Ii 1 15 2 2 2 2 024 ISLANDE 184 14 24 396 115 131 169 028 NORWAY 63 33 028 NORVEGE 2228 265 1015 
51 
222 
030 SWEDEN 104 3 4 15 3 3 75 1 030 SUEDE 2670 201 158 423 261 64 1353 159 




032 FINLANDE 519' 67 2 26 2 23 372 4 23 
036 SWITZERLAND 86 32 29 15 036 SUISSE 4785 2539 319 1148 18 16 524 221 
038 AUSTRIA 74 49 1 13 11 038 AUTRICHE 3852 3330 20 368 6 12 100 16 




040 PORTUGAL 1759 462 96 483 7 
305 
711 
3 Ii 042 SPAIN 165 20 4 102 20 042 ESPAGNE 5041 681 172 2614 109 1149 
043 ANDORRA 2 2 
2 
043 ANDORRE 102 
39 
43 59 
147 052 TURKEY 2 
1 2 052 TUROUIE 189 71 3 36 056 SOVIET UNION 4 
7 1 
1 056 U.R.S.S. 191 62 1 
21 
27 
202 CANARY ISLES 13 4 
2 





204 MOROCCO 3 1 
2 1 
204 MAROC 123 8 24 
190 
2 
208 ALGERIA 32 29 
2 
208 ALGERIE 1598 1228 1 179 
212 TUNISIA 6 
1 
3 1 212 TUNISIE 359 206 176 146 37 216 LIBYA 11 
4 
2 8 216 LIBYE 302 18 32 52 
220 EGYPT 20 5 1 10 220 EGYPTE 633 311 40 21 33 261 288 NIGERIA 19 1 15 
1 
3 288 NIGERIA 758 130 466 9 120 
302 CAMEROON 8 7 302 CAMEROUN 180 25 153 2 
314 GABON 5 5 314 GABON 284 276 8 
1 3 370 MADAGASCAR 3 3 370 MADAGASCAR 120 116 
372 REUNION 3 
3 
3 
4 53 372 REUNION 170 322 170 174 sli 1336 14 390 SOUTH AFRICA 60 
10 13 3 26 390 AFR. DU SUD 2002 98 211 42 7 400 USA 147 8 37 50 400 ETATS-UNIS 10068 1027 379 1292 943 3850 2317 
404 CANADA 50 1 
9 
4 45 404 CANADA 904 79 4 57 6 1 757 
458 GUADELOUPE 9 
1 4 1 
458 GUADELOUPE 148 3 145 
177 4 52 484 VENEZUELA 10 4 484 VENEZUELA 356 19 104 
496 FR. GUIANA 4 4 2 496 GUYANE FR. 299 299 1o4 j 504 PERU 6 4 
1 
504 PEROU 206 
16 
95 
102 508 BRAZIL 1 
2 
508 BRESIL 149 31 
1 512 CHILE 3 
18 
1 512 CHILi 133 115 7 10 
604 LEBANON 18 
6 
604 LIBAN 223 1 7 195 20 
608 SYRIA 6 
4 2 25 608 SYRIE 552 548 1 1 1 2 2 612 !RAO 34 3 612 !RAO 688 72 103 22 488 
616 IRAN 7 1 3 3 616 !RAN 341 91 86 1 7 156 






628 JORDANIE 201 1 88 4 
149 1 
108 
14 632 SAUDI ARABIA 120 26 60 632 ARABIE SAOUD 6060 1288 1264 248 3096 
636 KU~AIT 32 5 14 12 1 636 KOWEIT 777 378 23 19 284 73 
640 BA RAIN 8 1 
1 
7 640 BAHREIN 621 24 13 95 
124 
489 
644 QATAR 8 
1 2 1 





647 LI.A.EMIRATES 22 
1 
18 647 EMIRATS ARAB 1239 95 147 
28 
838 
649 OMAN 25 
1 
24 649 OMAN 618 2 
28 
26 562 
664 !NOIA 20 
2 1 
19 664 !NOE 575 36 
25 
6 505 
701 MALAYSIA 38 19 
4 
16 701 MALAYSIA 1317 605 301 
63 
386 
4 706 SINGAPORE 29 3 3 19 706 SINGAPOUR 915 2 76 84 686 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 373 13 4 6 8 329 4 19 1 740 HONG KONG 18 
3 39 
18 740 HONG-KONG 6829 15 3 
7 
6800 
800 AUSTRALIA 89 47 800 AUSTRALIE 4834 173 1 2696 1949 8 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 250 4 246 
1000 W 0 R L D 3439 317 335 1193 119 146 1269 48 12 • 1000 M 0 ND E 138330 20238 12275 37405 ms 7872 47332 4074 1382 17 
1010 INTRA-EC 1854 114 118 820 90 115 572 21 4 • 1010 INTRA-CE 68208 6496 4333 25741 5846 6645 17041 1680 ·425 1 
1011 EXTRA-EC 1585 202 217 373 30 31 697 27 8 • 1011 EXTRA-CE 70118 13742 7941 11664 1889 1228 30291 2392 956 15 
1020 CLASS 1 953 138 34 279 21 24 425 27 5 . 1020 CLASSE 1 39979 9239 1398 9750 1600 771 14067 2388 752 14 
1021 EFTA COUNTR. 399 102 16 92 6 5 174 4 . 1021 A EL E 15997 6879 619 2843 469 246 4244 55 642 1 1030 CLASS 2 616 63 178 90 8 6 269 2 . 1030 CLASSE 2 29649 4383 6410 1827 281 455 16114 4 174 
1031 ACP (63a 63 1 48 3 1 10 . 1031 ACP~~ 2182 206 1457 67 1 80 367 4 1040 CLASS 11 1 5 2 3 . 1040 CLA 3 492 121 134 87 7 1 112 30 
1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, NOT YIITHIH 15.09, 85.16, 1517.20 AND 30 1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, NOT WITHIN 15.09, 85.16, 8517.20 AND 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllXOOo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EXXaoa 
8517.40 APPAREILS ElfCTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8509, 8516, 8517.20 A 30 8517.40 ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE ZUll GEBEN VON HOER· OD. SICllTBAREN SIGNAl.Ell, NICllT IN 8509, 8518, 8517.20 UNO 30 EllTHALTEN 
001 FRANCE 234 45 
3:i 
105 3 26 39 10 6 001 FRANCE 11093 3552 
600 
2689 151 3032 1049 321 299 
002 BELG.·LUXBG. 157 35 17 10 6 62 :i i 002 BELG.-LUXBG. 6292 3737 744 314 295 826 26 37 003 NETHERLANDS 312 91 6 17 
1:i 
188 003 PAYS-BAS 6768 3417 163 397 
714 
2160 283 53 
004 FR GERMANY 164 
21 
28 18 12 74 6 13 004 RF ALLEMAGNE 6409 
2785 
747 536 837 2374 437 763 
005 ITALY 123 23 
15 
17 2 59 1 005 ITALJE 5303 409 
758 
389 141 1520 22 37 
006 UTD. KINGDOM 80 37 17 3 4 
27 
3 006 ROYAUME-UNI 9156 3186 454 4323 258 
748 
69 107 
007 IRELAND 30 1 1 1 i 1 007 IRLANDE 945 68 30 46 14 36 26 3 008 DENMARK 37 19 2 3 11 008 DANEMARK 1633 747 67 58 154 65 516 
5 009 GREECE 32 7 6 11 1 7 
:i 
009 GRECE 760 269 79 242 18 
21 
125 22 




028 NORVEGE 1820 548 147 34 143 740 1 186 
030 SWEDEN 64 18 3 10 4 16 8 030 SUEDE 3181 1312 181 164 197 167 606 174 380 
032 FINLAND 17 11 1 Ii 2 1 2 032 FINLANDE 893 458 16 33 89 30 85 12 170 036 SWITZERLAND 94 69 6 1 8 1 036 SUISSE 5265 4118 346 282 42 207 168 40 62 
038 AUSTRIA 76 64 2 5 5 038 AUTRICHE 3638 3316 54 120 8 22 76 17 25 
040 PORTUGAL 20 8 5 1 i 6 040 PORTUGAL 1001 664 75 19 2 7 220 6 8 042 SPAIN 41 5 12 12 9 042 ESPAGNE 1743 699 177 202 37 100 417 95 16 
048 YUGOSLAVIA 7 4 1 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 540 241 69 63 124 16 27 
052 TURKEY 4 1 1 052 TURQUIE 272 83 92 13 53 30 1 
058 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 146 92 8 44 2 
058 GERMAN DEM.R 1 
1 
058 MANDE 249 
sO 249 10 060 POLAND 1 060 E 102 
2 5 
41 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 SLOVAQ 721 714 
16 064 HUNGARY 3 3 
10 :i 
064 HO IE 321 305 
127 s5 204 MOROCCO 13 
1 
204 MA c 183 1 
208 ALGERIA 25 22 2 208 ALGERIE 1019 60 940 19 
2 212 TUNISIA 9 
:i 
5 4 1~ 212 TUNISIE 209 15 147 45 2 216 LIBYA 22 2 6 216 LIBYE 287 47 16 127 4 95 220 EGYPT 40 1 10 27 220 EGYPTE 1174 49 673 370 78 
240 NIGER 7 3 4 240 NIGER 109 63 
2 
46 
272 I Y COAST 10 10 
1 Ii 272 COTE tVOIRE 372 Ii 356 6 14 288 IA 12 3 288 NIGERIA 311 177 12 108 
302 ON 16 7 9 302 CAMEROUN 277 1 198 78 
314 N 8 8 
1 
314 GABON 291 
5 
291 
:i i 12 346 KENYA 2 
12 i 4 i 346 KENYA 126 200 s5 105 390 SOUTH AFRICA 38 20 
:i 2 
390 AFR. DU SUD 1366 495 78 11 527 
288 23:i 400 USA 325 22 172 52 3 70 400 ETATS-UNIS 7700 2385 947 1439 108 192 2108 
404 CANADA 5 1 
1i 
1 2 1 404 CANADA 347 89 17 14 8 11 125 82 1 
412 MEXICO 13 1 1 412 MEXIQUE 2148 57 2074 7 10 
424 HONDURAS 4 4 
:i 
424 HONDURAS 203 203 
159 473 GRENADA 3 
2 
473 GRENADA 159 66 4:i 480 COLOMBIA 3 
5 
480 COLOMBIE 111 
165 Ii 2 484 VENEZUELA 6 1 484 VENEZUELA 327 96 55 3 
504 PERU 8 7 1 66 504 PEROU 317 19 238 54 5 3212 508 BRAZIL 66 508 BRESIL 3287 11 40 24 
516 BOLIVIA 1 
4 i 1 5 516 BOLIVIE 132 4:i i 1:i 4 132 600 CYPRUS 16 i 6 600 CHYPRE 146 61 24 604 LEBANON 16 34 13 1 1 604 LIBAN 197 29 26 115 3 10 7 17 612 IRAQ 59 21 1 3 612 IRAQ 1372 704 238 330 
1 
90 
616 IRAN 29 7 
2 
1 21 616 IRAN 937 644 1 35 
5 
256 
624 ISRAEL 10 7 i 1 624 ISRAEL 525 410 53 6 10 41 12 628 JORDAN 3 1 
32 2 
1 628 JORDANIE 186 25 
23s0 
24 6 119 
632 SAUDI ARABIA 166 84 27 20 632 ARABIE SAOUD 5864 2410 371 53 643 37 
636 KUWAIT 35 5 8 5 16 636 KOWEIT 823 81 55 155 6 369 156 
640 BAHRAIN 16 7 i 9 640 BAHREIN 272 82 1 :i 1 188 9:i 644 QATAR 12 2 
5 
8 644 QATAR 356 34 12 5 210 
647 U.A.EMIRATES 42 12 9 16 647 EMIRATS ARAB 2269 359 442 445 5 1018 
649 OMAN 24 6 1 3 14 649 OMAN 1149 150 10 517 7 465 
652 NORTH YEMEN 6 
9 i 6 652 YEMEN DU NRD 131 680 5 122 3 17 662 PAKISTAN 10 
:i 
662 PAKISTAN 728 21 
10 
10 
664 INDIA 5 1 1 6 664 INDE 375 59 37 268 700 INDONESJA 18 4 8 i 700 INDONESIE 699 106 155 420 18 17 701 MALAYSIA 2 1 
:i i 701 MALAYSIA 212 138 3 7 46 18 706 SINGAPORE 18 6 7 706 SINGAPOUR 1083 594 98 9 26 337 
720 CHINA 7 2 4 1 720 CHINE 287 125 3 154 5 
728 SOUTH KOREA 3 1 
:i 





732 JAPAN 7 2 1 732 JAPON 704 125 4 275 134 144 
736 TAIWAN 2 1 i :i 1 736 T'AJ-WAN 109 102 1 5 5 64 5 1 740 HONG KONG 71 1 
:i i 67 740 HONG-KONG 782 42 5 652 47 9 800 AUSTRALIA 31 5 4 17 800 AUSTRALIE 946 310 56 108 31 334 60 
804 NEW ZEALAND 5 1 1 3 804 NOUV.ZELANDE 267 17 7 10 102 113 17 
1000 W 0 R L D 2888 703 554 450 66 64 965 36 43 7 1000 M 0 ND E 111488 41405 14834 12499 7129 5787 24572 2332 2886 44 
1010 INTRA-EC 1169 255 117 189 48 50 466 23 21 . 1010 INTRA-CE 48361 17761 2558 5469 6077 4664 9320 1207 1303 2 
1011 EXTRA-EC 1720 448 438 262 18 14 499 13 21 1 1011 EXTRA-CE 63116 23642 12275 7023 1052 1123 15252 1125 1583 41 
1020 CLASS 1 787 237 213 106 12 11 180 9 19 . 1020 CLASSE 1 29910 14888 2438 2892 782 1008 5713 790 1399 
1021 EFTA COUNTR. 320 184 22 26 8 4 58 3 15 . 1021 A EL E 15877 10432 820 653 482 455 1897 251 887 
1030 CLASS 2 912 203 222 150 5 3 316 4 2 7 1030 CLASSE 2 31260 7417 9770 3962 253 113 9197 335 172 4i 
1031 ACP Jra 93 1 44 24 1 22 1 . 1031 ACP (~ 2362 56 1437 245 18 26 471 109 1040 CLA 19 8 2 6 3 . 1040 CLASS 3 1946 1337 67 169 17 2 342 12 
8517JO PARTS OF ElfCTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 8517.90 PARTS OF ElfCTRJC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 
PARm ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ElfCTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUELLE ERSATZ· UHD EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUll GEBEN VON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 192 15 Ii 59 57 32 21 7 001 FRANCE 9567 1119 482 1603 3399 1542 1361 59 483 002 BELG.-LUXBG. 153 22 34 64 23 2 002 BELG.·LUXBG. 5474 1090 564 2088 1099 8 143 
669 
670 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
15t7.90 1517.90 
003 NETHERLANDS 144 28 4 3 
25 
14 83 2 10 003 PAYS-BAS 6346 2265 316 159 
1oo:i 
706 2311 62 526 1 
004 FR GERMANY 151 
18 
12 8 51 17 18 20 004 RF ALLEMAGNE 7487 
1097 
496 333 405 3068 634 1548 
005 ITALY 89 4 
5 
29 14 23 
25 
1 005 ITALIE 4449 298 
419 
1017 661 1255 8 113 
006 UTD. KINGDOM 99 29 12 16 11 
80 
1 006 ROYAUME-UNI 5314 1415 686 1412 269 
167:i 
899 214 
007 IRELAND 82 1 i 1 i i 007 IRLANDE 1792 41 8 54 7 6 7 3 008 DENMARK 68 4 1 60 008 DANEMARK 2432 361 27 15 92 20 1910 
10 009 GREECE 14 
:i 




009 GRECE 585 36 62 327 29 2 119 7 028 NORWAY 34 1 
5 
4 15 i 028 NORVEGE 2477 253 45 1 264 214 1035 658 030 SWEDEN 53 8 3 10 7 11 8 030 SUEDE 3363 483 153 39 479 349 1002 149 709 




1 3 1 032 FINLANDE 457 74 3 16 26 32 205 101 
036 SWITZERLAND 43 25 4 1 6 1 036 SUISSE 2619 1552 312 165 157 42 266 125 
038 AUSTRIA 38 31 i 1 2 1 1 2 038 AUTRICHE 3092 2631 3:i 35 31 101 69 225 040 PORTUGAL 7 1 1 i :i 4 2 040 PORTUGAL 393 159 40 34 4 157 6 112 042 SPAIN 43 8 2 15 12 042 ESPAGNE 1802 393 167 380 94 616 
048 YUGOSLAVIA 3 1 
:i 
1 1 048 YOUGOSLAVIE 314 76 20 150 68 
056 SOVIET UNION 3 i i 056 U.R.S.S. 602 8 589 3 2 064 HUNGARY 2 
29 i 064 HONGRIE 125 84 774 12 41 7 208 ALGERIA 30 i 208 ALGERIE 800 5 i 2 212 TUNISIA 2 1 
5 
212 TUNISIE 176 98 70 2 i 5 5 220 EGYPT 6 1 
6 
220 EGYPTE 268 38 46 20 i 158 288 NIGERIA 15 6 3 288 NIGERIA 253 1 8 66 108 69 
328 BURUNDI 3 3 
9 
328 BURUNDI 141 141 
11:i 7 334 ETHIOPIA 9 334 ETHIOPIE 120 
2 2 346 KENYA 4 
:i 
4 346 KENYA 194 
100 
190 
372 REUNION 3 
5 i 22 372 REUNION 106 165 56 9 25 642 i 390 SOUTH AFRICA 28 
4 2 22 17 390 AFR. DU SUD 946 54 163:i 400 USA 183 6 10 122 400 ETATS-UNIS 10872 671 404 222 146 603 7151 42 
404 CANADA 7 2 5 
:i 
404 CANADA 664 21 63 4 37 47 464 28 
195 406 GREENLAND 3 i 406 GROENLAND 195 100 319 :i i 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 423 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 104 29 104 1i 54 i 29 i 508 BRAZIL 2 
:i 
508 BRESIL 137 12 
528 ARGENTINA 3 i i 528 ARGENTINE 181 163 3 3 12 17 608 SYRIA 5 3 
2 
608 SYRIE 157 112 
45 
28 29 612 !RAO 6 1 1 2 612 !RAO 427 183 72 i 98 9 616 !RAN 4 2 i i 2 2 616 !RAN 526 370 6 17 28 123 624 ISRAEL 23 18 1 624 ISRAEL 656 334 223 22 49 
24 628 JORDAN 6 
67 16 8 i i 6 2 628 JORDANIE 271 12 5 285 4<i 8 230 632 SAUDI ARABIA 127 32 632 ARABIE SAOUD 4426 2401 400 1183 109 
636 KUWAIT 15 1 11 3 636 KOWEIT 734 114 7 4 3 3 452 151 
640 BAHRAIN 18 18 640 BAHREIN 494 8 15 471 
644 QATAR 4 i 2 4 644 QATAR 191 8 149 17 1i i 183 4i 647 LI.A.EMIRATES 23 20 647 EMIRATS ARAB 1132 63 850 
649 OMAN 8 
4 
8 649 OMAN 328 7 1 3 
34 
317 
701 MALAYSIA 13 i i 9 i 701 MALAYSIA 387 9 10 100 12 234 s6 706 SINGAPORE 17 1 13 706 SINGAPOUR 673 48 3 35 9 510 
732 JAPAN 6 1 4 i 1 732 JAPON 573 35 5 368 2 9 117 39 740 HONG KONG 22 i i 21 740 HONG-KONG 670 7 24 7 5 647 7 2 BOO AUSTRALIA 37 35 i BOO AUSTRALIE 1443 79 126 5 10 1160 32 804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 146 14 1 105 26 
1000 W 0 R L D 1902 313 144 181 218 174 733 68 75 . 1000 M 0 ND E 89422 18573 7333 5959 10488 5378 32399 3505 5785 2 
1010 INTRA-EC 994 118 43 120 192 122 310 47 42 . 1010 INTRA-CE 43446 7423 2377 3474 9047 3811 12794 1877 3041 2 
1011 EXTRA-EC 907 195 101 61 24 51 423 19 33 . 1011 EXTRA-CE 45973 11150 4958 2482 1441 1787 19604 1828 2745 
1020 CLASS 1 498 91 16 45 21 39 243 19 24 . 1020 CLASSE 1 29407 6630 1288 1633 1190 1545 13190 1828 2103 
1021 EFTA COUNTR. 186 71 10 12 17 13 40 2 21 . 1021 A EL E 12457 5166 546 297 957 757 2759 156 1819 
1030 CLASS 2 403 102 81 17 3 12 179 9 . 1030 CLASSE 2 15648 4338 3030 841 247 222 6339 631 
1031 ACP (63~ 42 2 16 7 19 . 1031 AC~~ 1245 7 475 91 23 132 506 11 1040 CLASS 7 4 1 . 1040 CL 3 915 182 637 8 4 74 10 
1511 ELECTRICAi. CAPAaTORS, FIXED OR VARIABLE 8518 ELECTRICAi. CAPAaTORS, FIXED OR VARIABLE 
CONDENSATEURS ELECTRJQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES ELEXTRlSCHE FESTKONDEHSATOREH, DREHKONDENSATORfN UNO ANDERE EINSTELLBARE KONDEHSATORfN 
151l15 FIXED CAPAaTORS, OTHER THAN ELECTROlYTIC, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT APPLICATIONS 151l15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROlmc, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTROLmQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE llESURE ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS El.EKTROLYTKONDEHSATORfN FUER FERNllELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO llESSTECHNJK 
001 FRANCE 783 110 
19 
192 457 14 10 001 FRANCE 28770 . 7414 
1398 
5991 10223 4201 936 5 
002 BELG.-LUXBG. 424 22 16 362 
29 
5 002 BELG.-LUXBG. 13383 2278 467 8328 
882 
896 i 16 003 NETHERLANDS 322 38 4 91 
745 
160 i 2 003 PAYS-BAS 20142 2635 402 8892 16830 7236 94 004 FR GERMANY 1024 
140 
122 135 6 13 004 RF ALLEMAGNE 33862 
8244 
7382 6892 1486 938 65 269 
005 ITALY 387 44 
66 
189 12 2 
6 i 005 ITALIE 17329 3563 3207 4172 1295 51 60:i 4 006 UTD. KINGDOM 579 101 29 364 12 
:i 
006 ROYAUME-UNI 24225 7858 3071 8191 1173 
352 
122 
007 IRELAND 18 1 2 2 12 007 IRLANDE 891 160 43i 122 250 4 3 008 DENMARK 106 56 5 43 008 DANEMARK 5211 3374 374 978 7 47 
009 GREECE 7 6 1 
1:i i 009 GRECE 226 153 3 18 8 2:i 44 1:i 028 NORWAY 24 9 
s4 1 i i 028 NORVEGE 1495 725 53 76 289 256 030 SWEDEN 290 60 7 133 4 030 SUEDE 14151 4610 4690 369 2993 96 160 1233 
032 FINLAND 82 49 6 2 23 
4 
1 1 032 FINLANDE 4213 2333 561 235 517 25 109 433 
036 SWITZERLAND 175 82 7 19 62 1 036 SUISSE 9204 5329 765 1302 1364 256 14 174 
038 AUSTRIA 213 64 9 10 129 1 038 AUTRICHE 9450 5405 514 584 2914 10 20 3 
040 PORTUGAL 12 4 2<i 5 3 :i 040 PORTUGAL 723 296 14 345 57 11 30:i 4 16 042 SPAIN 131 22 26 60 042 ESPAGNE 4950 1577 672 950 1329 99 
048 YUGOSLAVIA 6 4 1 
10 
1 048 YOUGOSLAVIE 945 697 96 132 20 
12 052 TURKEY 38 27 1 052 TUROUIE 2092 1695 13 349 23 
Januar - uezemoer 1~84 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
. EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllXdOo Nimexe Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EXMOCI 
151l15 151l15 
060 POLAND 2 
2 
1 060 PO OGNE 192 56 89 35 9 3 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 T COSLOVAQ 225 135 42 37 11 
1 42 064 HUNGARY 9 6 
1 
3 064 IE 1034 788 71 132 
068 BULGARIA 5 4 068 RIE 680 417 242 3:i 21 208 ALGERIA 48 7 40 208 AL IE 493 344 116 
212 TUNISIA 5 2 2 212 TUNI IE 169 126 32 11 
1 6 220 EGYPT 1 
10 
1 20 7 1 220 EGYPTE 162 4 151 209 124 14 390 SOUTH AFRICA 40 2 
2 
390 AFR. OU SUD 1845 922 349 167 60 
177 400 USA 495 178 35 147 125 8 400 ETATS-UNIS 33084 14438 5611 9184 2524 96 1044 10 
404 CANADA 74 9 1 64 404 CANADA 2199 660 39 58 1439 3 
7 508 BRAZIL 3 1 1 1 508 BRESIL 717 374 262 63 11 
528 ARGENTINA 5 2 1 1 528 ARGENTINE 360 111 110 112 27 




616 !RAN 918 892 2 24 
s9 42 14 624 ISRAEL 20 6 4 624 ISRAEL 1494 1005 279 81 14 
662 PAKISTAN 1 1 
1 
662 PAKISTAN 357 349 3 34 11 5 664 INOIA 6 4 664 !NOE 690 519 74 52 
701 MALAYSIA 2 2 
17 2 181 
701 MALAYSIA 290 276 3 7 2 2 
706 SINGAPORE 222 22 706 SINGAPOUR 6032 1411 974 107 3532 8 
728 SOUTH KOREA 5 5 
1 14 
728 COREE OU SUD 569 563 6 
100 277 10 732 JAPAN 33 18 732 JAPON 2201 1779 35 
3 sli 736 TAIWAN 56 18 
2 
37 736 T'At-WAN 1915 999 
23 
14 817 24 
740 HONG KONG 33 12 19 740 HONG-KONG 1541 917 91 358 144 8 
800 AUSTRALIA 35 9 6 20 800 AUSTRALIE 2186 1078 29 544 456 78 
804 NEW ZEALAND 12 5 7 804 NOUV.ZELANDE 666 508 24 134 
1000 W 0 R L D 5775 1138 458 794 3076 78 211 9 11 • 1000 M 0 ND E 252137 83745 32299 41480 68348 9979 12889 909 2488 
1010 INTRA-EC 3648 472 221 507 2171 72 193 8 4 • 1010 INTRA-CE 144039 32116 16251 25983 48979 9048 10501 669 512 
1011 EXTRA-EC 2128 668 237 287 905 6 18 2 7 • 1011 EXTRA-CE 108098 51630 16047 15517 19369 932 2388 239 1976 
1020 CLASS 1 1663 SS1 165 256 661 5 16 2 7 . 1020 CLASSE 1 89419 42063 13442 14461 14504 691 2118 181 1959 
1021 EFTA COUNTR. 797 269 107 44 363 5 3 
1 
6 . 1021 A EL E 39242 18701 6598 2911 8134 422 SS9 
sli 1917 1030 CLASS 2 444 103 70 25 243 2 . 1030 CLASSE 2 16383 8126 2129 767 4844 218 227 14 
1031 ACP~a 3 12 2 6 1 . 1031 ACP (~ 164 25 40 6 3 22 68 3 1040 CLA 21 2 . 1040 CLASS 3 2293 1441 476 289 20 22 42 
151U1 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR IOGHER) 151U1 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR IUGHER) 
CONDENSATEURS D£ PUISSANCE LEJSTUHGSKONDENSATOREH 
001 F 132 24 
28 
65 2 4 37 001 FRANCE 1772 386 
307 
871 9 66 439 
002 B 87 38 5 8 
1 
8 002 BELG.-LUXBG. 973 423 64 45 
17 
134 
003 74 57 5 2 Ii 9 003 PAYS-BAS 1252 898 251 28 35 58 004 F 710 
2s4 
600 82 1 19 004 RF ALLEMAGNE 13583 
11s0 
11753 1253 10 527 5 
005 I 650 378 
4 
17 1 005 ITALIE 10949 9405 
12 
5 217 142 Ii 006 UTO. KINGDOM 689 230 451 3 9 006 ROYAUME-UNI 10410 1411 8880 SS 45 266 007 IRELAND 14 3 2 9 2 007 IRLANDE 315 35 8 1 5 008 DENMARK 74 42 11 10 008 DANEMARK 620 335 98 53 29 105 
009 GREECE 30 10 
2 
20 009 GRECE 305 152 7 35 146 028 NORWAY 26 10 43 14 028 NORVEGE 282 131 1 115 4 030 SWEDEN 121 16 62 030 SUEDE 1760 569 158 
2 
990 39 
032 FINLAND 58 48 2 
1 
8 032 FINLANDE 1036 887 31 
3 
115 5 1 036 SWITZERLAND 101 70 27 2 
2 
036 SUISSE 1153 801 254 46 35 9 
038 AUSTRIA 46 31 3 10 9 4 038 AUTRICHE 729 535 36 138 147 20 040 PORTUGAL 38 7 8 3 7 040 PORTUGAL 507 99 114 26 69 52 
042 SPAIN 225 48 156 19 2 Ii 042 ESPAGNE 2160 707 1249 167 35 2 048 YUGOSLAVIA 18 10 
2 
048 YOUGOSLAVIE 318 152 77 30 1 88 052 TURKEY 31 29 
2 
052 TURQUIE 460 421 9 
060 POLAND 6 4 060 POLOGNE 184 155 29 
066 ROMANIA 11 11 9 3 1 066 ROUMANIE 231 229 2 47 24 204 MOROCCO 14 1 204 MAROC 214 11 132 
208 ALGERIA 6 1 4 1 208 ALGERIE 123 35 SS 6 33 212 TUNISIA 10 1 7 2 
4 
212 TUNISIE 136 15 88 27 
110 216 LIBYA 4 
3 2 
216 LIBYE 112 46 3:i 1 1 220 EGYPT 22 16 220 EGYPTE 209 
2 
17 113 
272 IVORY COAST 27 
s3 27 14 1 1 272 COTE IVOIRE 193 727 191 14 17 390 SOUTH AFRICA 73 4 390 AFR. DU SUD 1042 60 224 
400 USA 53 14 2 32 5 400 ETATS-UNIS 1547 592 512 10 316 114 3 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 110 6 102 2 
508 BRAZIL 4 5 4 508 BRESIL 1094 4 1090 616 !RAN 5 616 !RAN 132 132 
47 7 3 624 !SRAEL 7 7 
2 4 
624 ISRAEL 200 143 
632 SAUDI ARABIA 6 
4 1 2 
632 ARABIE SAOUD 103 23 45 4 30 
662 PAKISTAN 16 9 662 PAKISTAN 178 69 85 
14 
22 2 
664 !NOIA 9 7 1 1 664 !NOE 386 222 87 63 
669 SRI LA 6 6 6 1 24 669 SRI LANKA 132 127 62 13 rni 5 680 TH 215 184 680 THAILANDE 1222 977 
700 IND A 61 8 52 1 9 700 INOONESIE 587 101 472 14 117 701 MAL IA 12 
11 
1 2 701 MALAYSIA 146 
164 
4 25 
706 SINGAPORE 20 9 706 S!NGAPOUR 273 106 3 
732 JAPAN 88 4 84 34 732 JAPON 402 62 340 5 2s4 740 HONG KONG 69 35 Ii 740 HONG-KONG 686 426 1 800 AUSTRALIA 31 8 
2 
17 800 AUSTRALIE 425 111 76 1 30 237 804 NEW ZEALAND 12 4 1 5 804 NOUV.ZELANDE 166 59 8 10 59 
1000 W 0 R L D 3981 1330 1973 223 23 178 249 5 . 1000 M 0 ND E 60254 14267 36691 3128 160 2440 3475 92 
1010 INTRA-EC 2458 657 1476 162 22 27 114 4 . 1010 INTRA-CE 40178 4819 30708 2282 149 389 1815 13 1011 EXTRA-EC 1524 874 497 81 2 151 135 • 1011 EXTRA-CE 20079 9449 5982 847 11 2051 1660 79 
671 
672 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland 1 Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX60a 
85tl21 85tl21 
1020 CLASS 1 926 352 341 50 1 119 59 4 . 1020 CLASSE 1 12127 5866 3027 656 10 1721 776 71 
1021 EFTA COUNTR. 390 182 83 14 1 83 23 4 . 1021 A EL E 5486 3028 594 213 10 1324 251 66 
1030 CLASS 2 571 300 152 11 33 75 . 1030 CLASSE 2 7284 3005 2877 187 1 331 882 1 
1031 ACP (63a 42 1 34 1 6 . 1031 ACP (~ 447 17 312 8 16 93 1 
1040 CLASS 24 21 3 . 1040 CLASS 3 669 578 79 4 2 6 
851l25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOIDIUNICATIONS OR INSTRUllEHTS OR OF A POWER OF OJ KVAR OR HIGHER 8511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOllllUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF O.S KVAR OR HIGHER 
CONOENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELECOllllUNICATION ET DE llESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNllELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO llESSTECHNJK SOWIE LEJSTUNGS-
KONDENSATOREN 
001 FRANCE 381 210 
sci 66 3 2 96 4 2 001 FRANCE 10559 3696 748 920 23 110 5357 448 5 002 BELG.·LUXBG. 111 43 3 3 
6s0 
10 002 BELG.-LUXBG. 2944 899 41 208 
36039 
1018 30 
003 NETHERLANDS 964 228 12 3 
2 
56 5 003 PAYS-BAS 42936 4593 276 31 
2i 
1798 ; 199 004 FR GERMANY 135 Bi 25 30 3 69 27 6 004 RF ALLEMAGNE 16169 2232 4318 259 40 11153 377 005 ITALY 168 17 
38 :i 2 
37 
2 
005 ITALIE 10635 2178 
259 
2 11 3806 2406 
72 006 UTD. KINGDOM 171 115 11 
26 
006 ROYAUME-UNI 6119 3177 2489 13 35 
1285 
74 
007 IRELANO 32 4 1 1 007 IRLANDE 1587 167 112 23 
4 008 DENMARK 128 119 1 3 5 008 DANEMARK 3420 2670 15 37 694 
009 GREECE 8 2 3 3 009 GRECE 137 31 21 39 ; 46 4 028 NORWAY 57 24 
7:i 
3 30 ; 028 NORVEGE 1889 516 88 70 1210 030 SWEDEN 361 179 5 103 030 SUEDE 10592 2650 3592 60 4246 44 
032 FINLAND 55 48 2 1 3 
4 
1 032 FINLANDE 1826 1084 212 10 503 
6i 
17 
036 SWITZERLAND 161 109 37 3 8 036 SUISSE 7345 2963 2653 116 
5 
1538 14 
038 AUSTRIA 173 156 1 15 1 038 AUTRICHE 2938 2427 50 204 246 6 
040 PORTUGAL 69 1 1 63 4 040 PORTUGAL 381 48 43 96 1 192 ; 1 042 SPAIN 72 29 9 30 4 042 ESPAGNE 1831 709 269 440 
10 
9 403 
048 YUGOSLAVIA 22 3 1 17 1 048 YOUGOSLAVIE 682 148 178 324 3:i 22 052 TURKEY 13 7 4 2 
:i 
052 TURQUIE 508 320 35 91 ; 29 5i 064 HUNGARY 24 15 6 064 HONGRIE 716 416 16 103 129 
066 ROMANIA 3 3 
2 
066 ROUMANIE 133 108 4 18 3 44 068 BULGARIA 2 
10 
068 BULGARIE 245 25 176 
208 ALGERIA 10 
4 
208 ALGERIE 145 11 134 
1i 12 220 EGYPT 6 2 220 EGYPTE 119 17 79 




302 CAMEROUN 154 
428 
154 4:i 206i Ii 390 SOUTH AFRICA 34 4 ; 390 AFR. OU SUD 2803 263 5i Ii a8 2 400 USA 129 105 3 3 17 400 ETATS-UNIS 4725 2834 147 167 1383 39 
404 CANADA 21 11 8 1 
i 
1 404 CANADA 481 205 157 12 2 105 
242 412 MEXICO 5 4 
7 
412 MEXIQUE 363 63 41 
2 
17 
9i 480 COLOMBIA 8 1 ; ; 480 COLOMBIE 130 35 2 512 CHILE 5 2 i 1 512 CHILi 104 51 18 20 24i 15 608 SYRIA 7 
12 
608 SYRIE 261 1 19 
20 612 IRAO 12 
6 
612 IRAQ 300 34 242 4 
616 IRAN 7 1 
:i 6 
616 IRAN 177 148 24 
s5 5 624 ISRAEL 13 4 
2 
624 ISRAEL 1488 305 34 1094 
632 SAUDI ARABIA 28 24 
7 
2 632 ARABIE SAOUD 625 431 156 14 
4 
24 
664 INOIA 38 18 ; 13 664 INDE 612 214 1 102 291 4 701 MALAYSIA 13 3 7 ; 2 701 MALAYSIA 213 67 38 60 10 44 45 706 SINGAPORE 12 3 1 7 706 SINGAPOUR 645 298 6 18 268 
728 SOUTH KOREA 
5i 5i 
728 COREE DU SUD 194 47 6 
12 
141 i 732 JAPAN 732 JAPON 1054 1014 2 19 
736 TAIWAN 3 3 
4 
736 T'Al-WAN 124 102 7 
:i 4 
15 44 5 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 270 48 2 164 
800 AUSTRALIA 29 8 21 800 AUSTRALIE 1161 218 8 ; 935 804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 108 23 3 81 
1000 W 0 R L D 3620 1653 303 331 13 675 586 36 21 2 1000 M 0 ND E 141350 36082 19305 3814 373 36558 40862 3419 890 47 
1010 INTRA-EC 2093 808 116 146 11 667 300 31 14 . 1010 INTRA-CE 94508 17464 10158 1609 269 36238 25157 2930 683 4j 1011 EXTRA-EC 1528 846 187 184 2 9 287 5 8 2 1011 EXTRA-CE 46841 18618 9148 2205 104 319 15706 489 207 
1020 CLASS 1 1249 744 139 146 1 1 211 4 3 . 1020 CLASSE 1 38362 15602 7699 1646 71 57 12984 157 144 2 
1021 EFTA COUNTR. 875 518 114 88 ; Ii 148 4 3 . 1021 A EL E 24997 9694 6638 555 28 7 7945 61 97 1030 CLASS 2 248 84 48 32 74 1 . 1030 CLASSE 2 7284 2390 1240 437 262 2584 332 11 






. 1031 ACP Js~ 343 21 241 122 6 5 76 5i 44 1040 CLASS 31 1 2 1040 CLA 3 1197 626 209 139 
85tl28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 8511.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS, A L'EXCLUSION DE CEllES UTIUSEES POUR LES CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES TEllE VON FESTICONDENSATOREH, AUSG. ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 12 9 1 2 001 FRANCE 119 34 ; 6 3 2 80 002 BELG.-LUXBG. 12 2 9 1 002 BELG.-LUXBG. 229 36 144 42 
003 NETHERLANDS 5 2 45 3 4 003 PAYS-BAS 128 38 1i 10 800 90 14 004 FR GERMANY 50 ; 13 1 004 RF ALLEMAGNE 974 2 49 36 005 ITALY 17 ; 3 2:i 3 005 ITALIE 300 10 122 191 527 61 006 UTD. KINGDOM 36 9 
2 ; 006 ROYAUME-UNI 797 17 1 130 37 i 030 SWEDEN 5 2 
2 
030 SUEDE 132 88 
41 032 FINLAND 11 7 2 ; 032 FINLANDE 183 101 12 41 Ii 036 SWITZERLAND 15 14 036 SUISSE 298 258 
3 4 
20 
038 AUSTRIA 9 9 
:i 2i 
038 AUTRICHE 280 273 
2:i 427 3 042 SPAIN 39 15 
5 32 
042 ESPAGNE 1335 865 14 3 
052 TURKEY 38 1 i 052 TURQUIE 358 5 229 4 146 124 390 SOUTH AFRICA 8 1 
13 
390 AFR. DU SUD 187 29 
9 
14 
1oo9 400 USA 14 1 
:i 14 
400 ETATS-UNIS 1608 25 1 3 561 
404 CANADA 18 1 
3 





4464 412 MEXICO 3 i 412 MEXIQUE 4491 42 7 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 204 153 2 
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestim111ung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
' Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j 'HXOOo Nlmexe j EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXXOOo 
85tl21 85tl21 
612 IRAO 15 15 
10 
612 IRAQ 242 238 
1 
4 
701 MALAYSIA 10 
5 
701 MALAYSIA 198 
5 1 
197 
391 732 JAPAN 5 
101 
732 JAPON 397 
736 TAIWAN 103 2 736 T'Al-WAN 1421 1 1384 36 
1000 WORLD 481 73 33 10 140 132 74 4 15 • 1000 M 0 ND E 15488 2282 794 204 1978 2822 1829 5509 70 
1010 INTRA-EC 137 18 1 4 32 70 10 
:i 4 • 1010 INTRA-CE 2679 190 22 134 478 1461 344 36 14 1011 EXTRA-EC 346 57 33 8 108 63 64 12 • 1011 EXTRA-CE 12808 2092 771 70 1500 1361 1485 5473 56 
1020 CLASS 1 181 53 9 5 1 42 60 11 . 1020 CLASSE 1 5415 1785 344 61 13 887 1265 1009 51 






11 .· 1021 A EL E 967 743 12 44 4 
474 
115 4464 49 1030 CLASS 2 165 4 4 1 . 1030 CLASSE 2 7325 265 427 9 1484 198 4 
851l30 FIXED El.ECTROl.YTIC CAPACITORS FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT APPLICATIONS 851l30 FIXED ELECTROl.YTIC CAPACITORS FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT APPUCATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, ELECTROUTIQUES, DE TELECOllllUNICATION ET DE llESURE ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UNO llESSTECllNllC 
001 FRANCE 719 202 
20 
5 425 87 
1 
001 FRANCE 20901 6926 
595 
250 9891 6 3828 
10 002 BELG.-LUXBG. 167 47 4 92 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 6280 1529 62 3855 554 229 003 NETHERLANDS 76 35 5 
10 338 30 1 003 PAYS-BAS 3210 1559 259 7 8179 818 4 13 004 FR GERMANY 482 
269 
31 103 004 RF ALLEMAGNE 12328 
8236 
1230 199 2 2680 34 
005 ITALY 580 68 
1 
115 128 005 ITALIE 14918 1739 
12ri 
2554 3 2386 
1 6 006 UTD. KINGDOM 560 221 35 303 
24 
006 ROYAUME·UNI 15993 7415 800 7644 7 
625 007 IRELAND 27 1 
:i 
2 007 IRLANDE 815 95 1 13 81 
008 DENMARK 120 82 i 34 1 008 DANEMARK 4819 3780 80 3 787 169 009 GREECE 6 5 
16 i i 009 GRECE 138 102 2 13 11 10 2:i 028 NORWAY 38 20 
26 i 028 NORVEGE 1273 748 11 2 367 122 030 SWEDEN 276 125 115 8 1 030 SUEDE 9028 4717 722 20 2916 628 25 
032 FINLAND 138 112 4 17 5 032 FINLANDE 4221 3217 104 1 445 447 7 
036 SWITZERLAND 150 74 15 53 8 036 SUISSE 5658 2901 501 3 1339 904 10 
038 AUSTRIA 131 77 2 51 1 038 AUTRICHE 5150 3146 41 2 1232 723 6 
040 PORTUGAL 13 9 1 
5 
1 2 040 PORTUGAL 439 242 33 9 18 130 
7 
7 
042 SPAIN 114 66 5 30 8 042 ESPAGNE 3824 1947 122 90 861 797 
048 YUGOSLAVIA 5 4 i 1 5 048 YOUGOSLAVIE 517 451 11 36 19 i 20 052 TURKEY 40 33 1 052 TURQUIE 861 774 
4 
7 59 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i :i i 1 062 TCHECOSLOVAQ 134 89 37 4 s:i 295 064 HUNGARY 26 21 064 HONGRIE 2175 1692 75 30 
066 ROMANIA 1 1 i 066 ROUMANIE 115 79 16 26 10 068 BULGARIA 12 11 
:i 8 i 068 BULGARIE 351 264 :i 166 69 2 390 SOUTH AFRICA 22 10 
:i 
390 AFR. DU SUD 933 448 120 
5 
196 
1189 :i 400 USA 70 43 4 10 11 400 ETATS-UNIS 7909 2113 143 25 152 4280 
404 CANADA 27 6 
1 
19 2 404 CANADA 1805 401 1 
167 
418 985 
412 MEXICO 1 
2 
412 MEXIOUE 224 11 5 
18 
41 
528 ARGENTINA 2 
:i i 528 ARGENTINE 167 77 72 15 5 616 IRAN 26 22 i 1 616 IRAN 767 697 50 32 624 ISRAEL 8 5 1 624 ISRAEL 501 306 15 7 141 
662 PAKISTAN 8 1 
4 i 1 7 662 Pft,KISTAN 179 75 8 8 2:i 88 i 664 INDIA 11 3 2 664 IN E 548 125 108 15 276 
706 SINGAPORE 33 12 20 1 706 SINGAPOUR 1459 456 3 5 558 435 2 
724 NORTH KOREA i i 724 COREE DU NRD 114 2sri 114 19 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 279 i 9 5 732 JAPAN 2 2 
11 2:i 
732 JAPON 147 130 2 
736 TAIWAN 35 1 
1 
"736 T'Al·WAN 1277 238 
2 14 
189 850 
740 HONG KONG 4 2 
7 
1 740 HONG-KONG 296 63 17 200 
800 AUSTRALIA 26 17 2 800 AUSTRALIE 1143 585 10 5 194 349 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANDE 278 84 138 56 
1000 WORLD 3975 1548 235 38 1676 8 464 2 4 • 1000 M 0 ND E 131672 56218 6966 1409 42190 757 22784 1201 147 
1010 INTRA-EC 2736 863 161 21 1309 5 375 2 2 • 1010 INTRA-CE 79401 29641 4707 666 ~m- 572 10745 5 62 1011 EXTRA-EC 1240 686 74 17 367 3 89 2 • 1011 EXTRA-CE 52271 26577 2259 742 185 12039 1196 85 
1020 CLASS 1 1055 600 59 7 333 52 2 2 . 1020 CLASSE 1 43204 21910 1832 211 8329 6 9640 1196 80 
1021 EFTA COUNTR. 742 417 46 2 252 23 2 . 1021 A EL E 25768 14972 1412 36 6317 2954 77 
1030 CLASS 2 141 51 14 6 34 
:i 
36 . 1030 CLASSE 2 6062 2505 328 281 850 
119 
2093 5 
1040 CLASS 3 43 34 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 3006 2163 99 250 9 306 
8518.50 VARIABLE AND PRE.SET CAPACITORS 851l50 VARIABLE AND PRE.SET CAPACITORS 
CONDENSATEURS ELECTRIOUES VARIABLES OU AJUSTABLES DREH-IJND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
001 FRANCE 23 6 3 13 1 001 FRANCE 1403 593 
17 
66 595 10 135 4 
002 BELG.-LUXBG. 14 6 1 7 002 BELG.-LUXBG. 400 153 10 208 
1:i 
12 i 003 NETHERLANDS 6 6 
2 7 51 4 i 003 PAYS-BAS 210 160 21 1 2162 14 18 004 FR GERMANY 65 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3046 
679 
543 122 193 8 









006 UTD. KINGDOM 54 5 17 24 i 006 ROYAUME-UNI 2977 278 966 1073 27 620 008 DENMARK 3 
7 
2 008 DANEMARK 273 88 59 99 
1 030 SWEDEN 9 2 030 SUEDE 459 322 52 72 12 
032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 426 197 14 
19 
76 139 
18 036 SWITZERLAND 8 7 1 
1 
036 SUISSE 354 241 38 31 7 
038 AUSTRIA 17 7 i i 9 038 AUTRICHE 559 155 14 98 386 2 2 042 SPAIN 5 1 2 042 ESPAGNE 362 132 32 73 27 
048 YUGOSLAVIA 
1:i 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 121 109 3 3 6 
052 TURKEY 052 TURQUIE 500 122 378 
056 SOVIET UNION 5 
:i 
5 056 U.R.S.S. 314 
25:i 
314 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 262 10 
2 :i 068 BULGARIA 3 3 i :i 068 BULGARIE 152 64 84 8 6ci 146 400 USA 20 17 400 ETATS-UNIS 1832 1508 47 6 57 
673 
674 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschtan~ France I Italia I Nederland I Bclg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
85tl50 8518.50 
404 CANADA 16 15 1 i 404 CANADA 311 24 229 50 8 1509 412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 1509 
22 17j 616 !RAN 
5 i 4 616 !RAN 199 16 158 3 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 247 60 10 632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 143 28 143 135 i 664 !NOIA 4 
18 i 664 INDE 180 10 701 MALAYSIA 19 701 MALAYSIA 817 769 48 
10 12 706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 703 666 15 
1000 W 0 R L D 331 105 65 16 128 10 8 1 • 1000 M 0 ND E 19881 6998 3755 420 5491 41 838 2318 18 2 
1010 INTRA-EC 177 28 22 14 100 7 5 1 • 1010 INTRA-CE 9491 1959 1871 238 4277 24 461 643 18 
:i 1011 EXTRA-EC 158 77 44 2 28 4 1 • 1011 EXTRA-CE 10388 5039 1883 182 1213 17 377 1875 
1020 CLASS 1 94 42 30 1 19 2 . 1020 CLASSE 1 5186 2912 847 130 830 7 293 167 
1021 EFTA COUNTR. 37 22 1 i 13 1 i . 1021 A EL E 1885 938 149 21 576 1 179 21 1030 CLASS 2 50 29 9 8 2 . 1030 CLASSE 2 4292 1740 628 23 310 8 74 1509 
2 1040 CLASS 3 13 6 5 2 . 1040 CLASSE 3 912 386 408 30 74 2 10 
851l60 CAPACITORS NOT Yl1THIN 851l 15-50 8511.60 CAPACITORS NOT Yl1THIN 851l15-50 
CONOENSATEURS ELECTRJQUES, NON REPRJS OANS 851l15 A 50 ELEXTRJSCHE KONDENSATOREN, NICllT IN 851l15 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 181 2 i 151 2 1 25 001 FRANCE 3478 87 336 1739 6 19 1607 19 1 002 BELG.-LUXBG. 150 133 7 2 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 2154 1483 147 50 
16 
130 8 i 003 NETHERLANDS 42 21 5 6 7 2i 003 PAYS-BAS 601 99 170 127 38 188 004 FR GERMANY 142 i 22 51 42 3 004 RF ALLEMAGNE 4154 48 1325 517 13 1768 233 493 005 ITALY 30 4 
12 i 22 005 ITALIE 1914 476 239 3 7 1146 1 006 UTD. KINGDOM 23 9 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 999 56 504 45 57 
soi 89 9 007 IRELAND 29 
26 
2 3 007 IRLANDE 593 3 33 52 4 i 008 DENMARK 57 i 7 24 008 DANEMARK 1609 848 78 99 1 582 009 GREECE 15 1 13 i 009 GRECE 224 4 22 191 11 7 4 028 NORWAY 1 i Ii Ii i 028 NORVEGE 125 22 5 10 95 030 SWEDEN 25 7 030 SUEDE 1326 551 134 3 566 50 
032 FINLAND 29 
13 
14 15 032 FINLANDE 692 2 3 58 4 i 621 4 036 SWITZERLAND 887 
2 
873 1 036 SUISSE 1182 23 381 610 4 163 
038 AUSTRIA 15 
4 
11 2 038 AUTRICHE 310 86 24 158 1 i 41 040 PORTUGAL 5 i 1 i 3 040 PORTUGAL 309 4 272 18 i 14 68 042 SPAIN 39 5 29 042 ESPAGNE 1020 12 201 476 15 247 
048 YUGOSLAVIA 32 3 29 
5 
048 YOUGOSLAVIE 826 179 12 628 
5 
7 
052 TURKEY 13 
2 
8 052 TUROUIE 268 
18 
22 197 44 
056 SOVIET UNION 8 6 i i 056 U.R.S.S. 209 103 86 2 1i 064 HUNGARY 9 3 4 064 HONGRIE 310 4 120 140 
3 
29 
066 ROMANIA 9 
6 
1 5 3 066 ROUMANIE 100 1 8 64 24 
068 BULGARIA 7 
10 
1 068 BULGARIE 119 33 51 21 
3 
2 12 
204 MOROCCO 15 5 204 MAROC 393 2 322 64 2 
208 ALGERIA 16 i 16 24 208 ALGERIE 264 49 229 1 34 220 EGYPT 28 3 
3 
220 EGYPTE 324 90 178 7 
390 SOUTH AFRICA 13 1 6 3 i 390 AFR. DU SUD 571 212 167 65 16 i 127 i 400 USA 27 2 16 8 400 ETATS-UNIS 818 37 98 264 401 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 144 3 77 20 44 
512 CHILE 11 
25 
3 8 512 CHILi 172 
235 
44 121 Ii 7 528 ARGENTINA 26 1 
3 
528 ARGENTINE 274 31 5i 2 604 LEBANON 7 4 i 604 LIBAN 122 2 61 33 608 SYRIA 27 2 24 608 SYRIE 143 
4 
40 70 
5 612 !RAO 27 22 5 612 IRAQ 352 290 53 
20 616 IRAN 11 6 5 
2 
616 IRAN 394 3 231 140 
6 624 ISRAEL 9 3 4 624 ISRAEL 283 15 68 50 144 i 632 SAUDI ARABIA 5 2 2 1 632 ARABIE SAOUD 168 35 59 43 2 22 
636 KUWAIT 1 
2 
1 636 KOWEIT 105 25 1 2 77 
662 PAKISTAN 35 4 33 662 PAKISTAN 414 14 9 22 5 383 664 INDIA 9 4 i 1 664 INDE 400 192 76 19 113 701 MALAYSIA 12 
2 
8 3 701 MALAYSIA 114 2 
3 
71 22 
706 SINGAPORE 4 i 2 706 SINGAPOUR 500 404 18 4 71 736 TAIWAN 4 
6 i 3 736 T'Al-WAN 120 384 2 2 4 112 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 514 75 8 i 47 800 AUSTFIALIA 7 7 800 AUSTRALIE 323 2 31 6 283 
1000 W 0 R LD 2118 235 199 1364 17 8 259 4 30 • 1000 M 0 ND E 30843 4520 7457 7293 403 181 9983 417 589 
1010 INTRA-EC 872 184 50 251 8 5 144 4 28 • 1010 INTRA-CE 15729 2629 2945 3111 148 112 5929 350 505 
1011 EXTRA·EC 1444 51 149 1113 11 3 115 2 • 1011 EXTRA-CE 15118 1891 4512 4182 255 70 4054 68 84 
1020 CLASS 1 1105 8 43 995 2 2 54 1 . 1020 CLASSE 1 8127 594 1876 2717 53 23 2736 68 60 
1021 EFTA COUNTR. 964 3 25 908 1 i 26 1 . 1021 A EL E 3975 136 1238 997 24 2 1520 58 1030 CLASS 2 301 36 99 101 8 56 . 1030 CLASSE 2 6109 1227 2302 1139 195 27 1212 7 
1031 ACP Jr~ 11 1 8 
1i i i 2 i . 1031 ACP Js~ 302 42 220 6 6 9 19 1i 1040 CLA 38 6 7 5 . 1040 CLA 3 879 70 333 326 8 20 105 
851UO PARTS OF CAPACITORS OlllEll THAN FIXED 851UO PARTS OF CAPACITORS OlllEll THAN FIXED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTRIOUES AUTRES QUE LES CONDEHSATEURS FIXES TEIU YON El.EKTROl.YTfESTKONDENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND ANDEREN EJNSTEUBAREN KONDENSATOREN, AUSG. FESTXONDENSATOREN 
001 FRANCE 54 35 i 13 1 2 3 001 FRANCE 616 324 16 144 11 64 73 002 BELG.·LUXBG. 6 2 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 171 15 14 13 
1i 
113 
3 003 NETHERLANDS 11 4 2 2 
16 
3 003 PAYS-BAS 266 59 30 12 
329 
151 
004 FR GERMANY 29 
2 
2 5 6 004 RF ALLEMAGNE 1115 98 46 119 620 1 005 ITALY 8 5 22 i 1 005 ITALIE 260 59 158 36 3 103 i 006 UTD. KINGDOM 44 20 1 3 006 ROYAUME-UNI 662 452 18 136 007 IRELAND 8 1 2 007 IRLANDE 144 6 8 
..,auua1 - u'"'°LtUllUt::ff l!::'()qo Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Betg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E.UclOa Nimexe I EUR 10 lt>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
151UO 151l80 
008 DENMARK 5 1 i 3 1 008 DANEMARK 139 13 1 7 74 44 028 NORWAY 2 i 1 028 NORVEGE 250 20 6 4 2 240 i 030 SWEDEN 10 
10 
5 i i 4 030 SUEDE 295 9 12 :i 251 036 SWITZERLAND 15 i 1 2 036 SUISSE 551 201 23 19 58 247 038 AUSTRIA 100 34 
4 
64 1 038 AUTR!CHE 2022 734 15 3 1260 10 
040 PORTUGAL 88 82 2 i 040 PORTUGAL 1621 677 571 43 2i 130 042 SPAIN 7 1 3 2 042 ESPAGNE 164 6 105 23 3 
048 YUGOSLAVIA 5 2 i 3 8 048 YOUGOSLAVIE 145 54 60 31 1039 400 USA 20 11 
14 
400 ETATS-UNIS 1473 396 38 
279 412 MEXICO 14 i 412 MEXIQUE 287 7 1 12 508 BRAZIL 2 
4 
1 508 BRESIL 198 173 
25 
13 
664 !NOIA 11 1 6 664 !NOE 166 14 113 14 
728 SOUTH KOREA 7 7 4 728 COREE DU SUD 113 113 369 732 JAPAN 4 4j 732 JAPON 369 810 736 TAIWAN 51 4 736 T'Al-WAN 862 52 
1000 W 0 R L D 540 209 48 70 160 1 45 1 • 1000 M 0 ND E 126B1 3541 1269 715 3087 162 3894 1 12 
1010 INTRA-EC 164 65 12 48 19 6 16 • 1010 INTRA-<:E 3406 955 182 469 390 152 1253 1 4 
1011 EXTRA-EC 375 144 37 23 141 1 29 • 1011 EXTRA.(;E 9276 2586 1087 247 2697 10 2641 8 
1020 CLASS 1 255 142 10 15 67 1 20 . 1020 CLASSE 1 7221 2367 899 148 1355 3 2446 1 
1021 EFTA COUNTR. 215 127 4 11 65 1 7 . 1021 A EL E 4817 1832 626 83 1324 3 948 1 
1030 CLASS 2 117 2 25 8 74 8 • 1030 CLASSE 2 1976 219 140 75 1342 7 187 6 
1519 ELECTRICAL APPARATUS FOR llAKING AND BREAKING CIRCUITS, FOR PROTECTION OF CIRCUITfli: llAKJNG CONNECTIONS TO OR IN 1519 ELECTRICAL APPARATUS FOR llAKJNG AND BREAKING CIRCUITSb FOR PROTECTION OF CIRCUMR llAICING CONNECTIONS TO OR IN 
QRCUITS; RESISTORS, AXED OR VARIABLE, PRIHTED CIRCUITS, OTHER SWITCH-BOARDS THAN HONE AND CONTROi. PANELS aRCUITS; RESISTOR$, AXED OR VARIABLE, PRIHIED CIRCUITS, THfR SWITCll-BOARDS THAN HONE AND CONTROi. PANELS 
APPAREILS P.COUPUR~CTIONNcil\'ROTE~BRANCHEll.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESJSTANCU NON CHAUFF. 
POTENTIOllETRES RHE ATS; CUITS PR.; TABLEAUX COllllANDE OU DISTRIBUTION 
ELEXTR. GERAETE ZUll SCHUESS~~YERBINDEN 00. SCHUETZEN VON ELEXTR. STROllKREISEN; FEST· U. STELLYllDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; SC T- U. VER UNGSTAFELN U. -5CHRAENKE 
151t.01 QRCUIT-BREAXERS, RATED AT MIN 60 KY, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE QRCUIT CONNECTIONS 151t.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT lllN 60 ICY, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCWS, DE 1000Y OU PWS ET DE 60KY OU PLUS LESTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSllATERIAl.lllND. 1000V, FUER SPANNUNGEN VON lllND.SOKY, FUEA INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 52 2 35 i 15 001 FRANCE 582 47 5 286 3 4 240 2 002 BELG.-LUXBG. 130 41 
12 i :i 88 002 BELG.-LUXBG. 1072 347 2 27 68 691 003 NETHERLANDS 110 7 
1i 
87 
:i 003 PAYS-BAS 939 54 154 4 23i 659 1i 004 FR GERMANY 31 
4 
1 7 4 5 004 RF ALLEMAGNE 612 16 39 64 53 208 005 ITALY 8 2 
2 i 2 8 005 ITALIE 241 87 9 2i 11 63 4 006 UTD. KINGDOM 15 3 1 9 006 ROYAUME-UNI 446 97 33 7 110 275 007 IRELAND 61 52 i 15 007 IRLANDE 796 686 1o2 2 211 008 DENMARK 35 11 
1i 
2 008 DANEMARK 600 109 
21i 
176 
009 GREECE 115 104 
2 
009 GRECE 1092 867 i 14 028 NORWAY 115 113 028 NORVEGE 1793 1705 
5 
87 i 030 SWEDEN 15 14 i 1 030 SUEDE 643 521 6 110 032 FINLAND 25 24 
5 i 032 FINLANDE 591 567 22 58 28 2 2 i 036 SWITZERLAND 46 34 036 SUISSE 424 222 3 110 
038 AUSTRIA 33 30 3 i 038 AUTR!CHE 498 461 7 28 9 2 040 PORTUGAL 9 7 i 1 040 PORTUGAL 270 223 8 13 17 042 SPAIN 11 8 2 042 ESPAGNE 162 111 23 20 8 
048 YUGOSLAVIA 34 1 48 33 048 YOUGOSLAVIE 801 37 63i 764 :i 052 TURKEY 84 33 3 052 TURQUIE 1081 403 38 
056 SOVIET UNION 2 4 2 056 U.R.S.S. 117 1&5 117 066 ROMANIA 4 
257 5 
066 ROUMANIE 165 
3310 5 6<i 204 MOROCCO 262 
4 
204 MAROC 3375 
208 ALGERIA 69 65 
:i 208 ALGERIE 1914 1795 119 44 212 TUNISIA 112 1 108 i 212 TUNISIE 1770 31 1695 i 12 216 LIBYA 6 
8 
3 2 
:i 216 LIBYE 175 74 59 103 19 220 EGYPT 66 51 1 3 220 EGYPTE 1170 891 60 66 









288 NIGERIA 346 1 288 NIGERIA 6808 19 5555 
328 BURUNDI 15 
18 
15 4 5 328 BURUNDI 205 279 205 8i 16 334 ETHIOPIA 27 
12 
334 ETHIOPIE 436 
1&4 338 DJIBOUTI 12 
5 
338 DJIBOUTI 184 22i i 2 346 KENYA 5 
:i 1i 346 KENYA 230 34 370 MADAGASCAR 20 370 MADAGASCAR 106 72 
372 REUNION 22 22 68 372 REUNION 284 284 650 378 ZAMBIA 68 
75 i 8 378 ZAMBIE 650 745 18 19 390 SOUTH AFRICA 136 305 52 390 AFR. DU SUD 1765 3595 923 9 400 USA 536 217 2 1 11 400 ETATS-UNIS 6472 2484 42 20 322 
404 CANADA 22 658 7 1 14 404 CANADA 655 6209 362 27 257 9 412 MEXICO 658 5 412 MEXIQUE 6209 11i 458 GUADELOUPE 5 
5i 
458 GUADELOUPE 111 
782 472 TRINIDAD,TOB 57 2<i 1o4 10 m ~~6~Aifte10B 782 40:i 134 355 480 COLOMBIA 134 
5 
1492 j 134 484 VENEZUELA 118 4 109 484 VENEZUELA 1135 64 930 
504 PERU 6 
1aB 
6 38 3:i 504 PEROU 114 111i 112 210 2 508 BRAZIL 617 358 508 BRESIL 7163 4862 980 
512 CHILE 78 2 76 j 512 CHILi 1202 35 1165 2 11i 520 PARAGUAY 17 
8 
10 520 PARAGUAY 275 
a5 158 528 ARGENTINA 74 66 
14 :i 528 ARGENTINE 674 589 559 5 64 612 !RAO 273 1 255 i 612 !RAO 13511 767i 12883 32 616 !RAN 451 400 31 8 11 616 !RAN 8724 479 308 12 222 
628 JORDAN 21 35 282 5 18 21 628 JORDANIE 405 340 12 6<i 54:i 393 632 SAUDI ARABIA 459 119 632 ARABIE SAOUD 13419 10549 1927 
636 KUWAIT 6 6 
2 
636 KOWEIT 109 6 103 29 644 QATAR 5 3 644 QATAR 131 102 
675 
676 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.x~oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo 
!519.01 8519.01 
647 LI.A.EMIRATES 72 15 57 647 EMIAATS ARAB 1162 603 559 
649 OMAN 93 
222 68 15 93 649 OMAN 906 1812 712 221 906 662 PAKISTAN 309 4 662 PAKISTAN 2806 61 
664 INDIA 411 405 
2 
6 664 !NOE 3442 3281 
31 
161 
666 BANGLADESH 27 25 666 BANGLA DESH 595 564 669 SRI LANKA 9 
9:i 
9 669 SRI LANKA 273 
1306 
273 
700 INDONESIA 93 
e3 700 INDONESIE 1306 880 701 MALAYSIA 253 170 701 MALAYSIA 2966 2086 5 1i 706 SINGAPORE 38 
27:i 
25 13 706 SINGAPOUR 614 
2692 
437 161 
720 CHINA 301 21 7 720 CHINE 3237 413 2 130 
2 728 SOUTH KOREA 38 38 86 i 2 728 COREE DU SUD 466 464 1650 4 3:i 86 736 TAIWAN 101 12 
89 
736 T'Al-WAN 2028 255 
740 HONG KONG 90 86 24:i 1 740 HONG-KONG 850 621 3497 22 828 800 AUSTRALIA 359 5 25 800 AUSTRALIE 4478 52 308 
1000 W 0 R L D 7957 3218 2887 343 33 71 1382 2 13 8 1000 M 0 ND E 121331 36926 55523 6109 920 1044 20306 29 335 139 
1010 INTRA-EC 556 224 22 54 14 24 207 2 11 • 1010 INTRA-CE 6379 2282 419 576 289 354 2160 29 299 139 1011 EXTRA-EC 7400 2994 2865 289 19 47 1175 1 8 1011 EXTRA-CE 114945 34643 55104 5528 630 690 18146 36 
1020 CLASS 1 1433 644 605 55 12 116 1 . 1020 CLASSE 1 19822 8116 8179 1070 29 156 2240 32 




. 1021 A EL E 4266 3700 47 104 28 57 327 29 3 139 1030 CLASS 2 5662 2074 2239 233 35 1052 8 1030 CLASSE 2 91586 23670 46495 4338 602 534 15775 4 
1031 ACP ffi 623 63 92 22 8 438 . 1031 ACP (~ 10388 1783 1275 180 118 7032 1040 CLAS 308 277 22 2 7 . 1040 CLASS 3 3537 2857 430 120 130 
8519.02 =~~KERS, RATED AT UIH 1 KY BUT < 60 KY, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 8519.02 g\l~c!\r• RATED AT UIH 1 KY BUT < 60 KY, FOR IHDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
DISJONcmJRS, D'APPUCATJNDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KY A 60 KY EXCL LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBIHDUNGSllATERIAL,lllHD. 1000¥ FUER SPANNUNGEN VON 1 KY BIS UNTER 60 KY, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 




18 7 1 
2 
001 FRANCE 1870 45 
290 
1291 2 238 278 16 38 002 BELG.-LUXBG. 78 38 15 34 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1620 868 125 116 510 183 29 003 NETHERLANDS 64 21 2 1 
4 
5 003 PAYS-BAS 1249 569 18 21 
111 
102 
004 FR GERMANY 73 
5 
18 23 8 20 004 RF ALLEMAGNE 1921 
1o:i 
415 964 128 291 12 
005 ITALY 43 29 
25 
1 1 7 005 ITALIE 1033 459 
37:i 
17 17 437 
006 UTD. KINGDOM 43 2 11 1 4 i 006 AOYAUME-UNI 870 52 394 17 34 27 007 IRELAND 12 1 4 6 007 IRLANDE 287 37 
7 
46 174 3 




009 GRECE 375 260 105 
1:i 
3 
028 NORWAY 58 38 
18 i 028 NORVEGE 1610 1168 415 9 s4 5 5 030 SWEDEN 74 48 7 
5 
030 SUEDE 1853 1284 131 330 49 




032 FINLANDE 467 200 103 2 8 
11 
154 
036 SWITZERLAND 44 5 25 
1 
036 SUISSE 721 173 408 80 2 47 
038 AUSTRIA 64 62 6 1 1 038 AUTAICHE 1730 1688 8 6 11 17 040 PORTUGAL 29 1 20 1 040 PORTUGAL 399 25 114 25 227 8 
042 SPAIN 123 19 37 67 
1:i 
042 ESPAGNE 1655 415 483 733 24 
046 MALTA 13 
22 1 
046 MALTE 244 
735 
2 242 
048 YUGOSLAVIA 23 048 YOUGOSLAVIE 836 101 
052 TURKEY 13 11 2 
1 
052 TUROUIE 1088 1062 
5 
26 
66 056 SOVIET UNION 2 1 
52 
056 U.R.S.S. 153 60 22 
060 POLAND 55 3 060 POLOGNE 743 74 669 
24 064 HUNGARY 1 1 46 064 HONGRIE 177 153 1255 070 ALBANIA 46 
9 i 070 ALBANIE 1255 309 5 204 MOROCCO 94 84 
27 
204 MAROC 1623 1309 




216 LIBYE 519 393 
227 242 
33 
26 220 EGYPT 87 46 18 220 EGYPTE 1665 899 271 
264 SIERRA LEONE 22 i 2 1 4 22 264 SIERRA LEONE 160 4 42 70 s4 156 288 NIGERIA 145 137 288 NIGERIA 1382 21 1195 
302 CAMEROON 10 8 2 
22 
302 CAMEROUN 116 36 94 22 352 346 KENYA 22 
1:i 
346 KENYA 388 
220 372 REUNION 13 
4:i 
372 REUNION 220 
422 373 MAURITIUS 44 1 
22 
373 MAURICE 434 
16 
12 
242 378 ZAMBIA 22 
28 17 12 19 378 ZAMBIE 258 1328 2o9 466 5 390 SOUTH AFRICA 304 168 390 AFR. DU SUD 4874 1023 
14 
1849 
400 USA 102 15 53 5 
1 2 
29 400 ETATS-UNIS 3325 793 896 102 
14 
1520 
404 CANADA 168 7 108 28 22 404 CANADA 3904 215 2453 576 79 567 
412 MEXICO 17 11 5 1 2<i 412 MEXIOUE 709 509 150 50 379 476 NL ANTILLES 21 1 
19 
476 ANTILLES NL 394 15 
473 8 480 COLOMBIA 21 2 
:i :i 480 COLOMBIE 573 92 15 36 484 VENEZUELA 18 12 
14 
484 VENEZUELA 529 439 3 36 
504 PERU 18 1 
1 
3 504 PEROU 266 33 188 7 38 
508 BRAZIL 83 9 73 508 BRESIL 2560 293 2259 8 
528 ARGENTINA 8 5 1 2 528 ARGENTINE 314 217 18 79 
608 SYRIA 4 1 2 1 
6 17 
608 SYRIE 106 32 61 13 
120 1 232 612 IRAQ 160 1 135 1 612 !RAO 3345 77 2867 48 616 IAAN 36 30 i 6 s<i 616 IAAN 1405 900 23 466 1 5 10 628 JORDAN 51 
2 :i 1 4 628 JORDANIE 453 84 52 38 j sli 401 i 632 SAUDI ARABIA 229 10 209 632 ARABIE SAOUD 2205 138 1879 
636 KUWAIT 14 2 1 11 636 KOWEIT 140 64 5 8 63 640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 101 3 
2 
3 95 
644 QATAR 28 i 1 28 644 QATAR 290 Ii 27 :i 288 647 LI.A.EMIRATES 116 114 647 EMIRATS ARAB 771 59 
16 
674 
649 OMAN 36 2 34 649 OMAN 318 40 262 
652 NORTH YEMEN 77 
3i 6 :i 77 652 YEMEN DU NAO 623 a4:i 84 44 623 662 PAKISTAN 40 
1 
662 PAKISTAN 971 
4 22 664 INDIA 15 11 3 664 INDE 731 619 64 22 
1:.xport Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe f EUR 10 !Dcutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~Oba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:XMOa 
1519.02 1519.02 
666 BANGLADESH 74 3 10 61 666 BANGLA DESH 1107 97 312 698 
669 SRI LANKA 7 
11 
7 669 SRI LANKA 166 12 13 
1 
141 
672 NEPAL 11 
3 5 
672 NEPAL 256 
101 
255 
94 676 BURMA 8 
4 2 
676 BIRMANIE 195 
103 43 700 INDONESIA 21 9 6 
266 
700 INDONESIE 445 227 72 
303.j 701 MALAYSIA 272 1 
28 
5 701 MALAYSIA 3107 9 
424 
64 
706 SINGAPORE 76 48 706 SINGAPOUR 990 21 5 540 
708 PHILIPPINES 3 
10 
2 1 708 PHILIPPINES 155 483 42 3 110 720 CHINA 19 
1 
9 720 CHINE 635 
5 
152 
1 728 SOUTH KOREA 35 34 
15 1 
728 COREE DU SUD 778 772 
264 47 732 JAPAN 16 
16 6 2 
732 JAPON 323 12 
s8 15 736 TAIWAN 46 22 
1o5 
736 T'Al-WAN 1076 574 417 2 
740 HONG KONG 126 
3 13 
21 4 740 HONG-KONG 1450 6 3oS 62 s5 1382 800 AUSTRALIA 84 10 54 800 AUSTRALIE 1195 71 41 720 
804 NEW ZEALAND 19 1 18 804 NOUV.ZELANDE 307 10 1 296 
1000 W 0 R L D 4064 625 1099 434 51 197 1650 5 3 1000 M 0 ND E 72986 19734 21850 7047 1192 2783 20175 141 64 
1010 INTRA-EC 442 79 75 158 20 65 41 2 2 1010 INTRA-CE 9319 1992 1601 2925 438 934 1334 57 38 
1011 EXTRA-EC 3623 545 1025 276 32 132 1609 3 1 1011 EXTRA-CE 63667 1n42 20248 4122 755 1849 18841 64 26 
1020 CLASS 1 1149 265 365 157 3 47 312 . 1020 CLASSE 1 24548 8873 6922 2245 157 791 5547 13 
1021 EFTA COUNTR. 285 159 61 33 2 22 8 
3 
. 1021 A EL E 6790 4545 1179 452 64 262 281 7 
26 1030 CLASS 2 2345 264 560 119 28 85 1285 1 1030 CLASSE 2 36030 8025 11351 1852 597 1058 13049 72 
1031 ACP (63a 313 6 36 5 1 53 212 . 1031 ACP (~ 3733 250 669 72 75 591 2076 
1040 CLASS 128 17 100 11 . 1040 CLASS 3 3091 845 1975 25 246 
1519.04 ~J:iBt.~~~~~ sm~ur~k mrcfKJJ~r ::tc!~M~RCUITS UNDER LOAD, RATED AT lllN 60 KY, FOR 1519.04 ~w~~~~o~~~Tsm~Thr~ ~C'gM?rf &n:f~IRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KY, FOR 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS. YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE,D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL 
DE 1000V OU PLUS ET DE 60KY OU PLUS 
WeJlN~u~~~~BN'['STUNGSTRfNNEll OHNE VERBINDUNGSllATERIAL,lllND.1000V, FUER SPANNUNGEN VON lllND.60KY, 
002 BELG.-LUXBG. 22 26 7 1 1 5 8 002 BELG.-LUXBG. 198 8 71 7 12 1 63 37 003 NETHERLANDS 23 1 2 
3 3 
003 PAYS-BAS 211 147 29 14 
41 
20 
39 004 FR GERMANY 17 2 9 004 RF ALLEMAGNE 332 46 186 6 14 
036 SWITZERLAND 13 00 13 036 SUISSE 267 6 254 7 052 TURKEY 90 
6 
052 TURQUIE 624 624 




208 ALGERIE 425 
51 
180 
28 220 EGYPT 36 2 23 220 EGYPTE 368 26 255 8 




276 GHANA 217 43 217 s8 288 NIGERIA 32 
9 
20 288 NIGERIA 368 
245 
257 
318 CONGO 9 
22 
318 CONGO 245 
115 334 ETHIOPIA 22 334 ETHIOPIE 115 
352 TANZANIA 33 
24 
33 352 TANZANIE 945 
275 
945 
372 REUNION 24 35 23 372 REUNION 275 334 405 390 SOUTH AFRICA 58 
47 
390 AFR. DU SUD 746 7 
391 BOTSWANA 47 
8 2 
391 BOTSWANA 406 406 




412 MEXIOUE 236 
300 
39 
59 480 COLOMBIA 130 2 94 480 COLOMBIE 1450 37 1054 
500 ECUADOR 127 
6 3 
127 500 EOUATEUR 1580 
113 24 
1580 
504 PERU 9 
199 15 5 
504 PEROU 137 
1271 141 47 508 BRAZIL 257 4 34 508 BRESIL 1649 60 130 
512 CHILE 112 112 512 CHIU 2110 2110 




528 ARGENTINE 218 34 217 2 612 !RAO 13 8 612 IRAQ 143 92 15 
8 616 IRAN 347 142 41 164 616 IRAN 4849 1330 283 3228 




624 ISRAEL 153 79 53 21 
122 3 632 SAUDI ARABIA 25 2 2 
114 
632 ARABIE SAOUD 395 71 193 6 
779 662 PAKISTAN 114 36 2 662 PAKISTAN 791 415 12 664 !NOIA 38 
290 9 664 INDE 503 969 70 88 680 THAILAND 307 33 680 THAILANDE 1039 322 700 INDONESIA 39 6 26 700 INDONESIE 406 1 84 208 5 701 MALAYSIA 62 
2 
36 701 MALAYSIA 729 515 
720 CHINA 285 283 
1 1 
720 CHINE 2483 45 2438 
9 21 800 AUSTRALIA 11 9 800 AUSTRALIE 108 78 
1000 WORLD 2583 267 923 1108 192 2 79 12 1000 M 0 ND E 27384 2676 10322 11516 1446 47 1248 14 97 
1010 INTRA-EC 82 20 10 18 16 1 7 10 1010 INTRA-CE 1013 156 227 271 117 20 146 
14 
76 
1011 EXTRA-EC 2500 247 912 1091 176 1 71 2 1011 EXTRA-CE 26353 2520 10095 11245 1329 27 1101 22 
1020 CLASS 1 201 43 102 28 1 27 . 1020 CLASSE 1 2344 442 809 546 21 517 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 486 13 175 1 1 . 1021 A EL E 447 107 35 254 1307 27 42 9 22 1030 CLASS 2 1967 202 1057 44 2 1030 CLASSE 2 20509 2033 6117 10421 577 5 
1031 ACP (63a 181 3 71 95 1 11 . 1031 ACP (~ 2491 43 786 1555 21 86 
1040 CLASS 333 2 325 6 . 1040 CLASS 3 3500 45 3169 279 7 
1519.05 ~iiMl}~-·~irAP~M~r:&g~cri,~~%ss~~~Rc~~EAJi/ti1Egi/8WS UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KY BUT <60 KY, 1519.05 ~iii~MJtKAP~~r:&gmcrJIAJ\'1~ss~~~Rc~rf'J11ti1efil'lo%1TS UNDER LOAD, RATED AT lllN 1 KY BUT <60 KY, 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCL, 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KY A 60 KY EXCL 
TRENNE~ EINSCHL LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, lllND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KY BIS 
UNTER 6 KY, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG . 
001 FRANCE 127 2 
12 
7 2 116 
2 
001 FRANCE 1177 53 
167 
94 40 971 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 163 116 8 25 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2351 1554 126 482 
8 
22 
003 NETHERLANDS 50 29 1 18 003 PAYS-BAS 767 618 14 127 
677 
678 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOo Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
151l05 1511.D5 
004 FR GERMANY 19 i 3 2 13 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 434 94 90 25 300 5 10 4 14 005 ITALY 13 2 
1 8 1 
005 ITALIE 154 6 
1i 199 
11 29 
1 006 UTO. KINGDOM 22 12 
3 
006 ROYAUME-UNI 447 209 14 7 2i 007 IRELAND 14 
32 
11 007 IRLANDE 275 4 
1 
244 




008 OANEMARK 1059 554 
11 
501 
19 009 GREECE 21 5 
3 
009 GRECE 178 82 66 
4 49 028 NORWAY 20 17 
4 2i 028 NORVEGE 318 231 4 36 30 030 SWEDEN 85 54 
5 
030 SUEDE 1058 778 5 
8 
225 12 
036 SWITZERLAND 227 220 
1 
2 036 SUISSE 2809 2694 91 4 14 
036 AUSTRIA 147 145 1 
1 
038 AUTRICHE 1799 1767 19 2 11 
2 040 PORTUGAL 27 13 11 2 
13 
040 PORTUGAL 258 133 44 5 74 
042 SPAIN 17 2 1 1 042 ESPAGNE 233 18 29 14 6 166 
052 TURKEY 6 6 
12i 20 13 052 TUROUIE 174 166 1232 8 99 i 204 MOROCCO 160 i 204 MAROC 1413 s4 75 1 208 ALGERIA 68 11 50 208 ALGERIE 426 136 235 
216 LIBYA 49 65 2 47 3 2 216 LIBYE 762 10 24 728 44 14 220 EGYPT 77 1 6 220 EGYPTE 613 497 20 38 
224 SUDAN 42 1 
12 
41 224 SOUDAN 589 15 
114 i 574 272 IVORY COAST 12 
22 143 
272 COTE IVOIRE 121 
268 696 1 288 NIGERIA 165 48 288 NIGERIA 985 375 302 CAMEROON 48 302 CAMEROUN 375 
314 GABON 10 10 
10 
314 GABON 213 4 213 1o4 2 334 ETHIOPIA 10 
1 
334 ETHIOPIE 110 
342 SOMALIA 19 
5 
18 i 32 342 SOMALIE 142 4 s4 138 170 264 390 SOUTH AFRICA 53 8 1 390 AFR. OU SUD 623 131 4 




10 400 ETATS-UNIS 184 51 44 42 2 11 36 404 CANADA 14 10 
1 
404 CANADA 214 158 
15 
1 2 
412 MEXICO 1 
12 
412 MEXIQUE 103 1 43 44 
105 453 BAHAMAS 12 
19 
453 BAHAMAS 105 2ai 476 NL ANTILLES 19 
4 2 
476 ANTILLES NL 287 5i s9 3 480 COLOMBIA 6 
2 
480 COLOMBIE 119 
484 VENEZUELA 25 22 
28 
1 484 VENEZUELA 389 361 
1031 
13 15 
508 BRAZIL 36 8 508 BRESIL 1170 127 
8 
12 
604 LEBANON 26 16 10 
8 1i 1 
604 LIBAN 214 150 58 
105 i 612 !RAO 27 1 
1 
612 !RAO 242 44 10 76 
616 !RAN 52 10 6 1 34 616 !RAN 913 185 17 27 5 679 
624 ISRAEL 8 7 1 40 624 ISRAEL 132 113 8 11 198 628 JORDAN 51 11 
16 3 
628 JORDANIE 274 76 
216 20 4 10 632 SAUDI ARABIA 204 31 154 632 ARABIE SAOUO 1725 251 1224 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 110 8 
8 
102 
644 QATAR 31 
1 1 
31 644 QATAR 242 29 i 234 647 U.A.EMIRATES 276 274 647 EMIRATS ARAB 1533 1497 
649 OMAN 46 4 42 649 OMAN 250 10 
1 
240 
658 SOUTH YEMEN 11 
16 1 
11 658 YEMEN OU SUD 125 208 6 5 124 662 PAKISTAN 17 6 662 PAKISTAN 219 672 NEPAL 6 
12 Ii 11 672 NEPAL 168 130 168 1o4 64 700 INDONESIA 67 36 22 700 INOONESIE 691 393 161 701 MALAYSIA 28 
19 
3 3 701 MALAYSIA 231 1 1 42 26 
728 SOUTH KOREA 19 
2 
728 COREE OU SUD 339 339 
29 732 JAPAN 24 22 
4 
732 JAPON 329 300 29 12 736 TAIWAN 58 52 
1 3 1i 
736 T'Al-WAN 563 516 6 
3 100 BOO AUSTRALIA 39 18 800 AUSTRALIE 589 364 17 9 96 
1000 W 0 R L D 3011 1055 447 234 147 137 982 4 5 1000 M 0 ND E 33324 13982 5472 2396 2709 1222 7365 4 131 43 
1010 INTRA-EC 482 203 22 28 80 119 27 3 3 1010 INTRA-CE 6842 3167 302 330 1766 1002 249 4 4 18 1011 EXTRA-EC 2529 852 425 207 66 19 955 2 1011 EXTRA-CE 26480 10815 5169 2066 943 219 7116 127 25 
1020 CLASS 1 680 521 30 9 13 2 102 3 . 1020 CLASSE 1 8765 6869 367 162 369 15 662 121 
1021 EFTA COUNTR. 507 449 18 5 3 
1i 
29 3 . 1021 A EL E 6264 5819 166 50 95 
2o4 
273 61 
25 1030 CLASS 2 1846 329 394 198 53 853 2 1030 CLASSE 2 17451 3815 4740 1835 572 6254 6 
1031 ACP (63a 379 29 103 28 1 2 216 . 1031 ACP ('11 3205 373 977 253 52 34 1515 1 
1040 CLASS 5 3 1 1 . 1040 CLASS 3 265 131 63 69 2 
151l06 FUSES, RATED AT MIH 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 1511.06 FUSES, RATED AT M1H 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBL£S,D'APPUCAT. lllDUSTRIEl.l!, MATERIEL DE CONNEXION EXClUS, DE 1000V OU PLUS SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE YERBlllDUNGSMATERIAI., MIMD. 1000¥, FUEii lllDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 27 2 
1 
11 2 10 2 001 FRANCE 282 41 
20 
90 19 12 120 
002 BELG.-LUXBG. 19 16 
1 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 393 321 26 7 
2 
19 
~ ~~Wtf~~~~~s 30 16 13 003 PAYS-BAS 581 291 9 15 i 244 1 7 
s:i 1 4 3 004 RF ALLEMAGNE 149 655 8 60 73 005 ITALY 73 
1 1 
19 005 ITALIE 1138 18 2i 4 i 461 33 3 006 UTO. KINGDOM 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 170 30 70 
3 008 DENMARK 9 8 1 008 OANEMARK 135 116 5 11 i 028 NORWAY 18 18 
2 
028 NORVEGE 278 261 1 15 
030 SWEDEN 27 25 6 030 SUEDE 478 420 6 32 20 036 AUSTRIA 19 13 
1 
038 AUTRICHE 252 224 
14 
28 i 040 PORTUGAL 14 13 
1 1 
040 PORTUGAL 139 118 
9 042 SPAIN 8 2 4 042 ESPAGNE 221 36 142 34 
058 SOVIET UNION 2 
s8 2 058 U.R.S.S. 115 8 99 8 1 3 208 ALGERIA 60 2 
4 1 34 208 ALGERIE 430 364 53 9 Ii 288 NIGERIA 39 i 1 288 NIGERIA 319 4 25 28 279 390 SOUTH AFRICA 13 2 3 390 AFR. OU SUD 331 154 35 117 
400 USA 90 71 
1 
2 17 400 ETATS-UNIS 1595 997 
25 
58 542 
404 CANADA 34 2 31 404 CANADA 611 34 
1 
552 
616 !RAN 28 14 
1 
14 616 !RAN 433 167 6 
2 2 
259 
2 632 SAUDI ARABIA 462 4 457 632 ARABIE SAOUO 2161 59 2 25 2069 
""At'VI' "1ClllYlt:H • Ut=' .... t;J'lllUf ts l::Jloat 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.0lla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "!:>.>.®a 
151UI 1511.111 
647 U.A.EMIRATES 15 2 12 647 EMIRATS ARAB 176 17 2 3 154 
649 OMAN 14 
1 
14 649 OMAN 126 2 2 124 662 PAKISTAN 29 27 662 PAKISTAN 176 17 2 157 701 MALAYSIA 39 8 39 701 MALAYSIA 506 1 503 706 SINGAPORE 10 2 706 SINGAPOUR 121 64 
4 
37 
732 JAPAN 8 
25 
8 732 JAPON 200 5 191 
736 TAIWAN 26 
5 
1 736 T'Al-WAN 272 230 20 23 22 740 HONG KONG 18 3 13 740 HONG-KONG 194 3 168 2 800 AUSTRALIA 65 62 800 AUSTRALIE 814 53 6 753 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 163 163 
1000 WORLD 1373 410 30 72 5 15 841 • 1000 M 0 ND E 15258 5532 874 841 69 114 7963 33 28 2 
1010 INTRA-EC 178 98 4 17 3 11 43 • 1010 INTRA.CE 2938 1489 132 237 37 21 984 33 3 
1011 EXTRA-EC 1198 313 25 54 2 4 798 • 1011 EXTRA.CE 12320 4044 742 404 32 92 6979 25 2 
1020 CLASS 1 323 162 7 13 141 • 1020 CLASSE 1 5381 2464 227 183 2484 23 
1021 EFTA COUNTR. 88 76 1 7 
2 4 
4 . 1021 A EL E 1297 1126 18 56 
31 92 74 21 1030 CLASS 2 863 147 12 41 657 . 1030 CLASSE 2 6680 1462 390 213 4489 1 2 
1031 ACP (63a 65 9 2 5 1 3 45 . 1031 ACP~ 783 104 n 35 19 75 473 
1040 CLASS 11 4 7 • 1040 CLA 3 259 118 126 8 7 
1519.DI APPARATUS TO PROttCT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 1511.08 ~~rdO PROttCT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
APPARW DE PROltCTION CONTRE LES SURTENSION$, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXa.us, DE 1000¥ OU PWS UEBERSPAHNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE YERBINDUNGSllATERIAL, lllND. 1000¥, FUER INDUSTRJELLE ANWEHDUNG 
001 FRANCE 48 3 j 42 3 3 001 FRANCE 1155 34 454 642 13 3 257 6 002 BELG.-LUXBG. 24 1 9 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. n3 79 70 96 26 66 8 003 NETHERLANDS 27 4 1 2 
14 
18 003 PAYS-BAS 512 165 47 44 
2o5 
210 
004 FR GERMANY 59 38 9 15 1 20 004 RF ALLEMAGNE 1222 691 345 1n 13 216 264 005 ITALY 62 18 
1 1 
6 005 ITALIE 3272 2411 
19 
3 152 15 
006 UTD. KINGDOM 4 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 173 13 63 14 450 63 007 IRELANO 12 
9 2 2 007 IRLANDE 451 1o3 6 26 1 Ii 008 DENMARK 27 
1 
14 008 DANEMARK 292 44 105 
009 GREECE 6 
1i 
2 3 009 GRECE 204 8 63 47 66 
028 NORWAY 24 5 
16 
2 028 NORVEGE 827 256 114 
37i 10 3 457 6 030 SWEDEN 25 3 2 4 030 SUEDE 792 278 87 30 
036 SWITZERLAND 20 7 
4 
13 036 SUISSE 394 243 13 123 1 14 
038 AUSTRIA 15 11 
1 
038 AUTRICHE 314 215 89 1 2 7 
040 PORTUGAL 4 2 1 
6 
040 PORTUGAL 160 60 69 20 1 10 
042 SPAIN 25 1 4 14 042 ESPAGNE 509 13 96 348 2 49 
048 YUGOSLAVIA 4 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 113 49 21 24 19 
052 TURKEY 25 25 
14 
052 TURQUIE 938 916 20 125 22 056 SOVIET UNION 15 1 
9 
056 U.R.S.S. 178 13 
1 
20 
204 MOROCCO 9 
5 
204 MAROC 332 
69 
331 
1 208 ALGERIA 27 22 208 ALGERIE 421 349 1 




212 TUNISIE 306 683 306 26:3 3 1i 220 EGYPT 33 220 EGYPTE 981 11 4 
288 NI 17 22 17 288 NIGERIA 123 1 122 302 c ON 22 302 CAMEROUN 198 198 
318 c 6 6 
10 
318 CONGO 133 
2:3 
133 
80 334 E IA 12 1 334 ETHIOPIE 117 14 
382 ZIMBABWE 6 
2 
6 3 382 ZIMBABWE 149 34 56 1 91 390 SOUTH AFRICA 6 1 
2 
390 AFR. DU SUD 222 14 
10 
173 
400 USA 16 7 5 2 400 ETATS-UNIS 3388 680 2432 41 225 
412 MEXICO 4 4 
1 
412 MEXIQUE 198 181 17 
452 HAITI 1 
2 
452 HAITI 485 485 
14 500 ECUADOR 3 2 1 500 EQUATEUR 200 33 166 8 504 PERU 7 4 1 
11 
504 PEROU 219 170 8 
240 508 BRAZIL 39 1 27 8 508 BRESIL 964 46 697 92 1 616 IRAN 43 25 6 4 616 IRAN 522 273 78 5 74 
624 ISRAEL 2 2 
41 9 4 29 624 ISRAEL 169 140 526 1 1 25 632 SAUDI ARABIA 64 1 632 ARABIE SAOUO 1514 25 95 597 270 
636 KUWAIT 22 1 2 19 636 KOWEIT 137 7 17 
15 
113 
647 U.A.EMIRATES 20 2 4 13 647 EMIRATS ARAB 499 41 218 225 
649 OMAN 12 
18 1 6 
12 649 OMAN 103 
245 14 s5 103 662 PAKISTAN 25 
5 
662 PAKISTAN 314 
119 664 INOIA 9 3 1 664 INDE 407 272 16 
1 666 BANGLADESH 10 2 8 666 BANGLA OESH 154 8 26 12 4 127 680 THAILAND 11 
2 
3 7 680 THAILANDE 163 93 
6 
46 
700 INOONESIA 19 16 
14 
700 INOONESIE 348 57 276 7 2 
701 MALAYSIA 15 1 701 MALAYSIA 349 
2 
88 2 259 
706 SINGAPORE 7 
31 
2 4 706 SINGAPOUR 209 129 5 
2 
73 
728 SOUTH KOREA 31 
1 
728 COREE OU SUD 625 623 
2 1i 2 2 732 JAPAN 4 3 
9 
732 JAPON 223 200 
740 HONG KONG 13 j 4 740 HONG-KONG 145 5j 1 81 63 800 AUSTRALIA 69 1 61 800 AUSTRALIE 357 14 29 257 
1000 W 0 R L D 1158 253 288 209 28 8 371 1 1000 M 0 ND E 28966 7077 11831 3174 1070 97 5332 373 5 7 
1010 INTRA-EC 265 55 37 72 20 3 78 • 1010 INTRA.CE 8056 1112 3388 1227 375 43 1546 365 5 1011 EXTRA-EC 891 198 250 137 8 4 293 1 1011 EXTRA.CE 20908 5965 8442 1946 695 54 3788 8 j 
1020 CLASS 1 249 92 22 49 86 . 1020 CLASSE 1 8445 3086 2950 1016 29 3 1353 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 44 12 30 8 4 8 . 1021 A EL E 2562 1116 371 521 15 3 529 6 1 1030 CLASS 2 627 106 228 74 206 1 1030 CLASSE 2 12255 2852 5462 800 666 50 2413 1 4 j 
1031 ACP fra 114 3 57 2 3 49 . 1031 ACP (~ 1438 67 859 34 11 36 430 1 1040 CLAS 15 1 14 . 1040 CLASS 3 206 27 30 129 20 
679 
680 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.<lOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa 
8519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 1519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAJCE CONNECTIONS, RATED 
AT lllN 1 OOO V, NOT WITHIN 8519.01-GB AT lllN 1 ODO Y, NOT WITHIN 8519.01-GB 
~~D~~r5£~RJ-1~CJl&~NPL~~OJfo~~~:~5~~.~v f>~NECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINDUSTR.EXCL ~a~~MIN5fs~~.~~s:s-a~~riie1NDEN ODER SCHUETZEN OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 197 94 
15 
95 1 1 6 001 FRANCE 3934 2428 
304 
715 36 33 538 172 12 
002 BELG.·LUXBG. 114 74 2 12 
:i 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 2212 1436 65 134 sci 205 40 28 003 NETHERLANDS 125 100 6 4 46 11 003 PAYS-BAS 1988 1437 122 68 866 252 4 25 004 FR GERMANY 355 
99 
52 229 3 24 1 004 RF ALLEMAGNE 23502 
3565 
1291 20049 40 1079 84 93 
005 ITALY 172 62 
19 s4 11 i i 005 ITALIE 4941 712 302 5 3 528 
126 2 
006 UTD. KINGDOM 96 15 6 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1023 360 187 110 
433 
12 52 
007 IRELAND 29 7 7 1 1 2 007 IRLANDE 737 92 117 30 26 39 
008 DENMARK 25 16 1 5 3 008 DANEMARK 467 216 39 105 7 100 i 009 GREECE 27 4 2 19 i 2 i 009 GRECE 392 106 24 202 10 59 102 028 NORWAY 59 31 14 3 9 028 NORVEGE 2124 1132 378 32 381 89 
030 SWEDEN 119 94 3 5 4 13 030 SUEDE 1735 929 105 79 
:i 
327 54 241 
032 FINLAND 28 26 1 
27 4 i 1 032 FINLANDE 1027 851 29 11 :i 68 43 22 036 SWITZERLAND 142 105 4 1 036 SUISSE 2220 1575 84 407 77 36 
1:3 
38 
038 AUSTRIA 123 88 3 30 
2i 
2 038 AUTRICHE 2482 1825 287 341 4 
454 
10 2 
040 PORTUGAL 46 9 14 1 1 040 PORTUGAL 1001 248 237 26 34 2 
042 SPAIN 83 18 4 56 5 042 ESPAGNE 1747 664 144 825 2 110 2 
046 MALTA 35 
72 7 
35 046 MALTE 238 
31s0 5 
3 235 
8 048 YUGOSLAVIA 79 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 3307 141 3 
052 TURKEY 36 14 
4 
1 i 052 TURQUIE 1057 760 3 61 230 3 056 SOVIET UNION 12 4 3 056 U.R.S.S. 407 13 44 273 73 4 
058 GERMAN DEM.R 7 
16 
1 6 058 RD.ALLEMANDE 878 
62i 
22 856 i 060 POLAND 17 1 060 POLOGNE 628 6 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 197 96 101 
8 064 HUNGARY 4 4 
37 i 064 HONGRIE 118 103 7 3i 10 204 MOROCCO 40 2 
37 2 i 204 MAROC 891 28 822 327 8 208 ALGERIA 341 6 247 48 208 ALGERIE 2641 34 1992 221 59 




212 TUNISIE 1561 6:i 556 1005 962 1:i 216 LIBYA 168 6 64 216 LIBYE 1882 135 709 
220 EGYPT 276 35 41 171 21 8 220 EGYPTE 2958 93 779 1845 196 45 
224 SUDAN 17 
5 
4 13 224 SOUDAN 311 
122 
216 95 
232 MALI 5 232 MALI 122 
7 260 GUINEA 7 7 
18 44 260 GUINEE 179 6 172 29:j 396 288 NIGERIA 63 1 288 NIGERIA 705 9 1 
302 CAMEROON 7 5 2 302 CAMEROUN 111 84 25 i 2 314 GABON 7 7 314 GABON 102 101 
318 CONGO 41 41 
7 14 
318 CONGO 776 
2 
776 
2:i 128 5 322 ZAIRE 22 1 322 ZAIRE 194 36 
2 330 ANGOLA 31 2 28 1 330 ANGOLA 244 22 215 5 
7 334 ETHIOPIA 10 
1:i 
10 334 ETHIOPIE 154 
244 
147 
338 DJIBOUTI 13 
27 1:i 5 
338 DJIBOUTI 244 
478 125 27 342 SOMALIA 45 342 SOMALIE 630 i 346 KENYA 75 1 62 12 346 KENYA 312 3 235 73 
352 TANZANIA 17 6 11 352 TANZANIE 190 
380 
137 52 1 
366 MOZAMBIQUE 5 5 366 MOZAMBIQUE 385 5 




372 REUNION 112 
1:i 
112 
142 4l 382 ZIMBABWE 16 5 382 ZIMBABWE 300 104 
390 SOUTH AFRICA 186 16 12 8 150 
2 
390 AFR. DU SUD 3148 643 159 82 
:i i 2264 5i 188 400 USA 75 23 2 20 28 400 ETATS-UNIS 3858 1302 65 481 1167 
404 CANADA 55 13 26 3 13 404 CANADA 1589 640 499 80 364 6 




408 S.PIERRE,MIQ 110 
3237 
110 
92 169 412 MEXICO 114 
12 
412 MEXIQUE 3532 34 
458 GUADELOUPE 12 
:i 29 458 GUADELOUPE 147 
147 46 258 472 TRINIDAD,TOB 43 11 
5 i 472 TRINIDAD,TOB 474 140 119 17 476 NL ANTILLES 7 
4 :i 
1 476 ANTILLES NL 146 17 s4 10 480 COLOMBIA 8 1 29 480 COLOMBIE 174 43 9:j 484 VENEZUELA 52 15 8 484 VENEZUELA 892 17 523 259 
496 FR. GUIANA 27 
:i 
27 i 496 GUYANE FR. 327 69 327 42 5 504 PERU 4 
1i :i 
504 PEROU 120 4 i 508 BRAZIL 44 30 
10 
508 BRESIL 1585 861 569 10 144 
512 CHILE 25 1 14 512 CHILi 1317 34 714 549 20 
528 ARGENTINA 32 9 1 22 
2 
528 ARGENTINE 905 429 61 415 
22 604 LEBANON 20 4 3 11 604 LIBAN 149 24 56 47 
4 608 SYRIA 9 219 1 8 i 7 19 608 SYRIE 237 1858 23 208 17 5i 2 612 IRAQ 526 19 141 612 IRAQ 3825 309 1039 547 4 
616 IRAN 318 72 16 194 24 12 616 IRAN 5584 550 383 3938 496 5 212 
:i 624 ISRAEL 33 18 9 5 1 624 ISRAEL 525 319 110 71 5 17 
628 JORDAN 118 1 5 4 46 39 108 3:i 628 JORDANIE 800 17 18 22 115 337 743 246 632 SAUDI ARABIA 2096 152 42 138 1646 632 ARABIE SAOUD 22359 2802 1956 1410 14899 
636 KUWAIT 109 22 7 2 78 636 KOWEIT 1242 618 85 61 474 4 
640 BAHRAIN 38 21 2 17 640 BAHREIN 267 2 2 163 6 97 5 644 QATAR 38 
:i 4 44 36 644 QATAR 345 2 572 i 335 8 647 LI.A.EMIRATES 170 1 118 647 EMIRATS ARAB 1259 19 54 48 557 
649 OMAN 112 1 2 9 100 649 OMAN 1044 8 16 251 769 
656 SOUTH YEMEN 37 
:i 3ci 4 37 656 YEMEN DU SUD 273 s4 456 68 
273 
2 662 PAKISTAN 38 1 662 PAKISTAN 595 15 
664 INDIA 23 17 1 3 2 664 INDE 897 593 15 29 
7 
260 
666 BANGLADESH 19 i 17 1 1 2 666 BANGLA DESH 329 17 254 29 39 29 669 SRI LANKA 18 2 2 11 669 SRI LANKA 203 9 4 144 
676 BURMA 15 2 
4 
13 676 BIRMANIE 148 41 i 18 107 i 680 THAILAND 9 1 45 5 4 680 THAILANDE 171 39 2 153 52 700 INDONESIA 63 5 5 3 700 INDONESIE 813 53 457 40 108 i 701 MALAYSIA 45 4 41 701 MALAYSIA 412 2 53 356 
Janvier - uecemDre rnH4 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
1511.12 151l12 
706 SINGAPORE 181 6 8 3 2 
3 
162 706 SINGAPOUR 1912 36 119 28 15 
127 
1712 2 




720 CHINE 1703 1007 2 1 
8 
566 
17 728 SOUTH KOREA 34 15 1 728 COREE DU SUD 1273 659 569 
18 
20 23 732 JAPAN 46 32 11 3 732 JAPON 1684 1310 272 5 52 4 
736 TAIWAN 11 1 1 
2 1 
9 736 T'Al-WAN 107 54 23 3 
13 
27 
12 740 HONG KONG 74 
19 1 
71 740 HONG-KONG 791 2 1 20 743 
7 800 AUSTRALIA 105 40 45 800 AUSTRALIE 1738 839 37 441 
2 
413 1 
804 NEW ZEALAND 10 1 5 4 804 NOUV.ZELANDE 233 33 3 62 132 1 
1000 WORLD 8410 1825 1083 1710 210 137 3355 2 88 • 1000 M 0 ND E 143995 40222 19785 40923 2979 1809 35498 731 2048 
1010 INTRA-EC 1139 408 150 374 114 1 80 2 4 • 1010 INTRA-CE 39196 9640 2798 21538 1183 158 3195 438 252 
1011 EXTRA-EC 7270 1417 933 1334 98 130 3278 84 • 1011 EXTRA-CE 104778 30583 16989 19363 1798 1653 32303 292 1797 
1020CLASS1 1229 561 95 208 5 21 322 17 . 1020 CLASSE 1 29221 15901 2306 3091 105 460 5843 292 1223 
1021 EFTA COUNTR. 517 353 39 67 5 21 17 15 • 1021 A EL E 10599 6560 1118 895 94 458 865 211 398 
1030 CLASS 2 5939 810 829 1117 91 . 106 2921 65 . 1030 CLASSE 2 71529 12820 14487 15141 1691 1066 25773 551 
1031 ACP~~ 450 7 116 86 15 209 17 . 1031 ACP (~ 5440 52 2055 1590 2 150 1488 103 
1040 CLA 101 46 9 10 3 32 1 • 1040 CLASS 3 4026 1861 197 1132 127 687 22 
1519.11 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR UIDUSlRIAL APPUCAllONS TO llAXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAICE CIRCUIT 151l11 =afu~=Af~TUJo~R INDUSlRIAL APPLICATIONS TO 11AXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT lllN 1 OOO Y 
' 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREll.S P. COUPURE, SECllONNEllEHT, PROTECT. BRAHCHEllEHT OU CONNEXION DES CIRC. El.ECTR. 
D'APPUCAT. INDUSTII. MAT. DE CONNEX. exa.us, 1DOOV OU PLUS 
ERSA1Z· UNO EIHZEl.TEU FUER GERA£TE ZUll SCHUESS~ YERBINDEH ODER SCHUETZEN VON STIIOllKREISEN, OHNE 
YERBINDUNGSMATERIAL, lllND. 1DOOV, FUER INDUSTRIEW UNG 
001 FRANCE 155 92 
325 
19 16 23 5 001 FRANCE 4433 2571 
2558 
225 182 1175 262 18 




002 BELG.-LUXBG. 4745 1462 110 450 
159 
161 4 




003 PAYS-BAS 2393 1784 101 51 
5816 
264 10 
14 004 FR GERMANY 214 
48 
18 9 3 24 4 004 RF ALLEMAGNE 7695 
22s0 
663 263 108 726 105 




005 ITALIE 3587 1022 
210 
5 53 257 36 22 006 UTD. KINGDOM 92 38 20 
15 
006 ROYAUME-UNI 1786 844 350 315 15 
210 007 IRELAND 73 42 2 14 007 IRLANDE 969 411 37 28 271 12 
008 DENMARK 105 49 3 
7 
43 10 008 DANEMARK 1394 671 95 7 498 1 122 
009 GREECE 83 64 12 33 1 009 GRECE 672 302 272 88 64 10 6 .5 028 NORWAY 180 145 1 
3 
028 NORVEGE 2811 2616 28 53 
6 
37 
030 SWEDEN 203 190 5 1 4 030 SUEDE 2338 1959 116 15 2 47 193 
032 FINLAND 37 32 1 Ii 10 1 2 2 032 FINLANDE 821 484 49 17 57 13 27 244 036 SWITZERLAND 217 190 7 1 036 SUISSE 5736 5191 253 153 61 8 
038 AUSTRIA 241 236 5 
1 10 5 1 
038 AUTRICHE 4114 4001 91 5 
21-
5 12 
1 040 PORTUGAL 47 10 20 040 PORTUGAL 634 386 103 29 57 37 
042 SPAIN 77 58 8 8 3 042 ESPAGNE 1501 960 225 220 22 1 73 
048 YUGOSLAVIA 64 19 10 23 12 048 YOUGOSLAVIE 1697 605 399 649 3 41 
052 TURKEY 48 35 8 5 052 TURQUIE 1284 670 414 191 6 3 
056 SOVIET UNION 66 5 53 8 056 U.R.S.S. 2673 146 2068 451 8 
060 POLAND 5 
1 
5 060 PO OGNE 160 32 128 
11 2 062 CZECHOSLOVAK 15 14 062 TC COSLOVAQ 255 47 195 
s8 064 HUNGARY 5 5 
7 
064 H IE 321 238 12 11 2 
066 ROMANIA 8 1 066 R NIE 327 76 239 12 




070 ALBANIE 137 
287 
121 16 
204 MOROCCO 99 52 46 204MAROC 1817 1322 208 1 748 8 208 ALGERIA 225 34 114 37 208 ALGERIE 6829 2878 2298 898 
212 TUNISIA 32 2 23 7 
6 15 3 
212 TUNISIE 486 63 292 121 10 
148 16 216 LIBYA 604 101 14 465 
5 
216 LIBYE 8939 4503 229 3962 99 83 220 EGYPT 434 245 68 79 32 5 220 EGYPTE 9529 5365 1160 821 2001 83 




248 SENEGAL 103 
201 
92 6 5 
260 GUINEA 10 
7 
260 GUINEE 212 2 
9 
9 
272 IVORY COAST 7 
4 28 1 17 
272 COTE IVOIRE 188 5 174 
1 68 e6 288 NIGERIA 51 1 288 NIGERIA 759 174 171 259 
302 CAMEROON 4 4 
11 1 
302 CAMEROUN 156 4 143 8 1 
314 GABON 15 3 314 GABON 116 
5 
64 46 6 
322 ZAIRE 14 1 
18 
13 322 ZAIRE 395 119 9 
6 
262 
334 ETHIOPIA 18 
1 4 
334 ETHIOPIE 267 3 253 5 34 346 KENYA 10 
9 
5 346 KENYA 133 20 
147 
79 
372 REUNION 9 63 1 13 1 41 372 REUNION 147 1105 27 396 25 516 15 390 SOUTH AFRICA 151 32 390 AFR. DU SUD 2786 702 
400 USA 323 143 164 13 2 1 400 ETATS-UNIS 6684 3645 2342 490 30 53 124 
404 CANADA 271 133 118 18 
2 
2 404 CANADA 6383 1448 4671 209 8 5 42 
412 MEXICO 97 87 3 2 3 412 MEXIQUE 1786 1386 166 24 176 34 
452 HAITI 45 
3 
38 7 452 HAITI 226 18 203 
10 
5 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 138 128 
462 MARTINIQUE 6 6 23 462 MARTINIQUE 122 122 136 464 JAMAICA 23 
13 14 
464 JAMAIQUE 136 
935 442 7 480 COLOMBIA 29 2 480 COLOMBIE 1428 44 
19 3 1 484 VENEZUELA 139 35 95 9 484 VENEZUELA 2471 1081 1218 139 10 
504 PERU 12 2 3 7 
2 
504 PEROU 282 82 74 125 1 
246 508 BRAZIL 107 59 44 2 508 BRESIL 3415 1724 1405 46 
512 CHILE 8 36 4 4 512 CHILi 179 10 89 60 20 528 ARGENTINA 67 4 33 
1 
528 ARGENTINE 2557 1204 110 1243 




600 CHYPRE 107 
93 
22 82 
100 604 LEBANON 85 3 68 
1 
604 LIBAN 800 93 505 
15 608 SYRIA 8 
28 
2 5 33 1 608 SYRIE 131 2 38 76 88 62 612 IRAQ 231 114 46 9 612 IRAQ 3381 892 1399 728 212 
616 IRAN 478 423 13 35 86 2 7 616 IRAN 10877 9121 1087 536 10 4 119 624 ISRAEL 134 32 
1 
3 11 624 ISRAEL 1009 653 9 68 188 19 72 
628 JORDAN 8 1 2 1 3 628 JORDANIE 109 24 17 20 9 
5 
39 
4 632 SAUDI ARABIA 547 244 96 87 1 
1 
119 632 ARABIE SAOUD 6307 2158 2035 1057 18 1030 
636 KUWAIT 82 27 44 4 2 4 636 KOWEIT 4421 1068 3081 93 19 47 113 
681 
682 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAJ.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAJ.dOa 
851l11 8519.tl 
640 BAHRAIN 23 2 8 13 2 640 BAHREIN 1093 44 850 165 34 644 QATAR 8 2 1 
87 
5 844 QATAR 169 64 78 
1115 6 5 27 647 LI.A.EMIRATES 123 11 7 18 647 EMIRATS ARAB 2800 1169 286 159 649 OMAN 13 7 
1 
6 649 OMAN 293 134 4 3 4 9 139 652 NORTH YEMEN 19 1 
4 
17 652 YEMEN OU NRO 133 6 
7 
7 120 
656 SOUTH YEMEN 14 
28 2 
10 656 YEMEN OU SUD 120 3 46 110 662 PAKISTAN 45 9 6 662 PAKISTAN 1066 860 119 41 
664 INDIA 243 226 9 7 1 664 INDE 4178 3563 345 167 103 666 BANGLADESH 4 
10 
2 1 1 666 BANGLA DESH 395 29 44 205 117 
669 SRI LANKA 10 
2 1 
669 SRI LANKA 181 149 8 
14 5 
24 
680 THAILAND 10 6 
ri 680 THAILANDE 260 159 65 9s:i 17 700 INDONESIA 350 165 107 1 
59 
700 INDONESIE 2129 746 341 83 6 584 701 MALAYSIA 99 1 39 701 M 1136 55 496 
23 
1 
1 706 SINGAPORE 14 5 2 5 706 SI 395 189 73 19 90 
708 PHILIPPINES 3 3 
115 1 4 1 
708 p 113 96 
947 
11 6 86 720 CHINA 122 1 720 c 1554 183 133 205 
728 SOUTH KOREA 37 36 1 
2 
728 EE DU SUD 1240 1177 60 
27 4 
3 
19 732 JAPAN 37 32 2 
4 
732 JAPON 1502 1424 28 




740 HONG-KONG 537 243 2 49 
158 
6 
800 AUSTRALIA 48 11 4 17 800 AUSTRALIE 1124 440 120 89 24 293 604 NEW ZEALAND 13 1 7 5 604 NOUV.ZELANDE 3.99 11 63 7 259 59 
1000 W 0 R L D 8437 3762 2012 1313 535 243 553 17 1 1000 M 0 ND E 162398 79068 39763 17869 9210 7759 7998 72 843 18 
1010 INTRA-EC 1455 495 439 84 318 34 98 II 1 1010 INTRA.CE 27675 10294 5099 981 7537 1523 2013 62 152 14 
1011 EXTRA-EC 6982 3267 1573 1249 219 209 457 8 • 1011 EXTRA.CE 134700 68772 34684 16865 1673 6236 5985 10 491 4 
1020 CLASS 1 1964 1300 393 85 80 10 91 5 . 1020 CLASSE 1 39976 24998 9656 2180 1022 197 1445 10 468 
1021 EFTA COUNTR. 928 805 39 10 54 7 8 5 . 1021 A EL E 16510 14687 643 272 145 81 222 10 450 
4 1030 CLASS 2 4793 1951 985 1154 139 194 366 4 . 1030 CLASSE 2 89218 43019 21261 14048 652 5774 4436 24 
1031 ACP (63a 218 17 46 91 6 18 40 . 1031 ACP~ 3513 502 1231 886 63 394 435 2 1040 CLASS 229 18 195 10 4 2 . 1040 CLA 3 5508 756 3748 636 263 105 
851U1 ~UITcifi~~~-AUTOllATlC CUT.OUTS, RATED AT < 1 DODY, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 8519.21 CIRCUIT-BREAJCER:li&SEUl-AUTOllATlC CUT.()UTS, RATED AT < 1 ODO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
11AKE CIRCUIT CO NS 
DISJONCTEURS,YC INTERRUPTEURS SEYl·AUTOllATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR., llATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE llOINS DE 1DDDV SCHLOSSCHAl.TER, AUCH HALBAUTOllATISCH, OHNE YERBINDUNGSllATERIAL, UNTER 1llOOY, FUER INDUSTlllEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 473 168 280 3 9 13 
4 
001 FRANCE 10605 4894 
6117 
5052 94 282 276 4 3 









003 NETHERLANDS 272 133 68 42 14 
5 
003 PAYS-BAS 8202 4732 1880 635 
31 
323 122 
65 004 FR GERMANY 602 139 186 7 232 32 004 RF ALLEMAGNE 12543 
13392 
3270 3732 241 4693 6 485 005 ITALY 721 389 304 6 10 12 005 ITALIE 21560 7394 
1082 34 130 384 259 1 006 UTD. KINGDOM 894 219 345 47 8 274 006 ROYAUME-UNI 22762 8673 8777 157 
330 
4038 1 
007 IRELAND 57 12 7 15 23 007 IRLANDE 1253 441 241 223 18 2ci 008 DENMARK 109 62 20 24 2 008 DANEMARK 3346 2217 595 459 4 51 009 GREECE 72 49 12 10 1 009 GRECE 2663 2008 415 206 34 
5 024 !CELANO 6 6 
18 28 
024 ISLANDE 274 253 2 7 7 
028 NORWAY 170 88 36 028 NORVEGE 4149 2465 456 769 
100 
455 4 
030 SWEDEN 181 85 31 30 14 21 030 SUEDE 4709 2796 1022 518 264 
3 
9 
032 FINLAND 108 27 76 4 1 032 FINLANDE 2966 980 1867 89 
15 
27 
036 SWITZERLAND 232 105 60 64 3 036 SUISSE 6733 3770 1248 1611 88 038 AUSTRIA 230 175 28 26 1 038 AUTRICHE 6544 5311 617 590 1 24 
040 PORTUGAL 74 19 38 9 7 040 PORTUGAL 2235 756 1066 186 59 168 
042 SPAIN 229 71 103 53 2 042 ESPAGNE 4724 1858 1830 971 64 048 YUGOSLAVIA 47 5 8 34 048 YOUGOSLAVIE 1911 296 454 1161 
8 052 TURKEY 64 50 1 13 
4 
052 TURQUIE 1775 1574 15 178 
056 sgv1ET UNION 19 12 3 
24 
056 U.R.S.S. 544 375 89 9 71 
060 P LAND 26 2 060 POLOGNE 1053 83 11 957 2 
064 HUNGARY 17 8 35 9 2 064 HONGRIE 634 305 1 328 42 204 MOROCCO 44 1 6 204 MAROC 1354 27 988 297 
3 208 ALGERIA 96 5 60 31 208 ALGERIE 2050 101 1545 399 2 
212 TUNISIA 51 1 35 15 
5 8 
212 TUNISIE 1767 21 1105 641 
1 166 as 216 LIBYA 19 3 1 2 216 LIBYE 462 88 58 64 
2 220 EGYPT 195 58 72 49 16 220 EGYPTE 4673 1569 1550 1250 9 293 
224 SUDAN 3 6 1 2 224 SOUDAN 140 9 161 114 17 248 SENEGAL 6 
2 




272 COTE IVOIRE 587 2 540 
228 288 NIGERIA 37 7 4 288 NIGERIA 765 151 297 87 
302 CAMEROON 8 8 
1 
302 CAMEROUN 326 319 6 
3 314 GABON 18 17 314 GABON 372 369 
8 318 CONGO 7 6 
3 
318 CONGO 196 
6 
188 
100 322 ZAIRE 4 1 
1 36 322 ZAIRE 185 71 2 264 346 KENYA 41 3 346 KENYA 419 49 68 38 
352 TANZANIA 13 
6 
8 4 352 TANZANIE 139 2 
198 
107 30 
372 REUNION 6 
2 67 
372 REUNION 198 46 1 2 554 378 ZAMBIA 69 
165 
378 ZAMBIE 605 2 
2 390 SOUTH AFRICA 307 86 23 13 
437 
390 AFR. DU SUD 7340 2441 4276 462 3 156 
14117 400 USA 611 112 18 5 39 400 ETATS-UNIS 20027 4823 440 152 4 7 483 404 CANADA 82 30 37 14 1 404 CANADA 2121 975 828 292 4 22 
412 MEXICO 18 12 6 
2 
412 MEXIQUE 476 289 142 45 
428 EL SALVADOR 5 3 
16 
428 EL SALVADOR 151 112 
130 
39 
432 NICARAGUA 18 2 432 NICARAGUA 227 97 
436 COSTA RICA 4 4 
16 
436 COSTA RICA 109 107 2 
442 PANAMA 16 442 PANAMA 279 279 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 408 408 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 312 311 
-·-r-· -
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlll~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I freland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
151l21 151l21 
480 COLOMBIA 28 18 5 5 i 480 COLOMBIE 820 523 127 170 15 4j 484 VENEZUELA 59 15 31 12 i 484 VENEZUELA 1358 489 429 378 j ·504 PERU 15 1 3 10 504 PEROU 501 123 70 301 
508 BRAZIL 103 26 69 8 508 BRESIL 1464 489 788 187 
512 CHILE 17 9 6 2 512 CHILi 511 280 187 44 
524 URUGUAY 4 34 4 524 URUGUAY 119 7 72 112 528 ARGENTINA 34 
2i 3 
528 ARGENTINE 1560 1461 27 
42 2 600 CYPRUS 25 1 
31 
600 CHYPRE 562 38 469 11 
604 LEBANON 68 3 33 1 604 LIBAN 1218 53 807 329 29 
608 SYRIA 14 2 5 7 322 608 SYRIE 386 76 125 183 2 612 IRAQ 858 4 523 9 612 IRAQ 9311 181 5655 268 3207 
616 IRAN 318 256 1 49 12 616 IRAN 8216 6384 58 1417 357 
624 ISRAEL 172 116 14 41 1 624 ISRAEL 5194 4072 365 737 20 
628 JORDAN 76 9 6 1 i 60 38 628 JORDANIE 1007 216 99 18 15 i 674 833 632 SAUDI ARABIA 768 34 247 16 432 632 ARABIE SAOUD 11601 709 4519 296 5228 
836 KUWAIT 288 50 40 3 195 836 KOWEIT 5389 2150 1251 80 i 1908 640 BAHRAIN 35 2 
2 
1 32 640 BAHREIN 646 110 3 10 522 
644 QATAR 41 
28 8 
39 644 QATAR 579 10 52 
218 
517 
647 U.A.EMIRATES 272 10 226 647 EMIRATS ARAB 4526 964 271 
74 
3073 
649 OMAN 91 12 3 76 .. 649 OMAN 1886 608 95 4 1105 
652 NORTH YEMEN 34 34 652 YEMEN DU NRD 394 8 
2 
386 
656 SOUTH YEMEN 8 
19 13 16 
6 656 YEMEN DU SUD 119 
394 302 
117 
662 PAKISTAN 48 i 662 PAKISTAN 965 259 10 664 INDIA 11 4 5 1 664 INDE 853 231 157 28 437 
666 BANGLADESH 17 1 4 12 666 BANGLA DESH 247 62 
4 
65 120 
669 SRI LANKA 5 2 
28 1i 
3 669 SRI LANKA 157 79 15 i 59 680 THAILAND 86 24 
3 
23 i 680 THAILANDE 1739 650 533 274 240 281 9 700 INDONESIA 134 41 87 2 
3 
700 INOONESIE 2861 868 1700 44 18 701 MALAYSIA 335 37 27 268 701 MALAYSIA 2066 925 474 589 
3 706 SINGAPORE 267 48 155 2 62 706 SINGAPOUR 5945 1749 3222 70 901 
720 CHINA 4 3 1 i 720 CHINE 164 167 15 12 i 2 728 SOUTH KOREA 40 39 
6 5 
728 COREE DU SUD 1210 1186 11 
183 4 732 ;JAPAN 35 24 
1i 
732 JAPON 1513 1178 142 6 
5 736 TAIWAN 46 17 18 
328 
736 T'Al-WAN 916 374 338 199 
3202 740 HONG KONG 398 12 29 29 
2 
740 HONG-KONG 4473 238 483 570 4ci i 800 AUSTRALIA 154 69 33 45 5 800 AUSTRALIE 2889 1527 767 446 108 
804 NEW ZEALAND 25 21 3 1 804 NOUV.ZELANDE 612 13 489 64 26 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEOONIE 165 165 
2 822 FR.POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 178 176 
1000 WORLD 11738 3128 3503 1720 33 88 2475 764 39 10 1000 M 0 ND E 264540 101021 78730 31238 1132 1919 32348 19313 659 182 
1010 INTRA-EC 3597 1172 1090 636 27 39 298 287 39 9 1010 INTRA-CE 94108 40057 28689 12072 748 1328 8118 4320 814 168 
1011 EXTRA-EC 8140 1955 2413 1082 5 27 2179 •n 1 1 1011 EXTRA-CE 170427 60963 48039 19164 384 593 26230 14993 45 18 
1020 CLASS 1 2561 953 662 358 16 132 439 1 . 1020 CLASSE 1 70626 31062 15530 7525 12 185 2119 14160 33 
1021 EFTA COUNTR. 1003 505 251 169 
5 
15 62 38 1 . 1021 A EL E 27609 16330 6279 3770 370 175 1032 3 20 16 1030 CLASS 2 5507 975 1743 691 11 2043 1 1030 CLASSE 2 97116 28839 32345 10322 362 24017 833 12 
1031 ACP Jra 260 14 78 21 5 142 . 1031 ACP~ 4819 455 2509 479 6 135 1232 3 1040 CLA 71 27 6 33 1 4 . 1040 CLA 3 2685 1062 164 1318 2 46 93 
1511.23 gr=,gus ON/OFF RELAYS, RATED AT < 1 DOD V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 1511.23 ~~i&us ON/OFF RELAYS, RATED AT < 1 OOO v, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
DK: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPUCAT. INOUSTRIELL£, MATER!a OE CONNEXION EXCLUS, OE MOINS DE 1000V 
DK: CONFIDENTla 
ANBAURELAIS UNO AUSLOESER FLIER SCIW.TGERAElE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 1000V, FUER INOUSTRIEU.E ANWENOUNG 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 126 45 
148 
6 4 52 19 001 FRANCE 13768 2943 
11672 
246 63 6505 2011 
002 BELG.-LUXBG. 184 26 2 6 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 13615 1526 43 259 
144i 
115 
003 NETHERLANDS 52 36 7 j 2i 1 003 PAYS-BAS 4219 2028 660 10 210 80 004 FR GERMANY 65 
82 
11 17 9 004 RF ALLEMAGNE 6856 
5513 
1375 125 3749 1397 
005 ITALY 97 2 
:j :j 13 005 ITALIE 7734 203 1o8 24 1977 17 i 006 UTD. KINGDOM 77 39 12 20 i 006 ROYAUME-UNI 6100 2089 617 50 3235 4i 007 IRELAND 4 3 i 007 IRLANDE 239 146 i 26 3 23 008 DENMARK 10 8 1 008 DANEMARK 642 569 30 6 22 14 
009 GREECE 5 5 009 GRECE 311 272 13 2 1 23 
32 028 NORWAY 14 14 4 j i 028 NORVEGE 1051 829 11 4 16 163 030 SWEDEN 27 15 
3 
030 SUEDE 2342 915 143 6 1227 47 
032 FINLAND 15 8 3 1 032 FINLANDE 867 458 234 19 6 140 10 
036 SWITZERLAND 20 15 1 i 4 036 SUISSE 1975 1023 86 24 105 703 34 038 AUSTRIA 24 21 1 1 i 038 AUTRICHE 1423 1106 61 138 5 113 s:i 040 PORTUGAL 3 2 i 2 040 PORTUGAL 264 119 39 5 3 38 042 SPAIN 28 25 042 ESPAGNE 1600 1058 157 16 364 2 
048 YUGOSLAVIA 8 7 i :j 1 048 YOUGOSLAVIE 903 615 21 23 244 052 TURKEY 14 10 052 TURQUIE 574 364 86 103 21 
056 SOVIET UNION 5 4 1 i 056 U.R.S.S. 474 435 35 4 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 196 65 8 123 
064 HUNGARY 2 2 i : 064 HONGRIE 199 199 342 i 204 MOROCCO 1 i 204 MAROC 360 17 i 2 208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 152 48 93 
2 
8 
212 TUNISIA 1 
5 
1 212 TUNISIE 166 11 151 2 
220 EGYPT 5 i 220 EGYPTE 180 180 48 j 2 16 32 390 SOUTH AFRICA 22 21 i i 6 390 AFR. DU SUD 1856 1691 400 USA 773 50 715 400 ETATS-UNIS 4344 2349 42 92 6 1406 449 
404 CANADA 17 11 1 i 5 404 CANADA 711 554 64 i 33 60 412 MEXICO 4 3 412 MEXIQUE 278 142 
9i 
135 
480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 293 202 
683 
684 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'O~dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~dba 
1511.23 1519.23 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 393 355 33 5 
2 504 PERU 1 
2 
504 PEROU 423 17 404 
2 4 512 CHILE 2 512 CHILi 117 93 1 17 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 353 353 j 612 IRAQ 2 2 612 !RAO 158 151 
176 i :i 22 616 IRAN 6 6 616 !RAN 545 340 3 
624 ISRAEL 4 3 
2 
624 ISRAEL 416 133 44 13 3 267 22 632 SAUDI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 469 324 79 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 116 76 1 4 34 
649 OMAN 1 
2 
649 OMAN 104 7 i 81 15 662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 121 108 94 12 664 !NOIA 2 2 664 !NOE 134 18 17 2 1:i 5 700 INOONESIA 
2 
700 I IE 365 60 290 
10 39 706 SINGAPORE 7 4 706 UR 394 216 124 i 5 728 SOUTH KOREA 3 2 
:i 
728 DU SUD 337 90 
219 2 
246 
5 732 JAPAN 6 2 732 341 84 19 12 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 232 33 
14 28 
50 149 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 140 64 2 32 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 875 824 3 45 3 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 152 129 22 
1000 WOR LO 1725 535 213 35 42 139 761 • 1000 M 0 ND E nm 31912 17943 1189 1003 24655 4883 1010 INTRA-EC 622 245 180 20 34 110 33 • 1010 INTRA-CE 15086 14539 590 615 18975 3874 
1011 EXTRA-EC 1103 290 33 15 8 29 728 • 1011 EXTRA-CE 28102 16625 3404 599 388 S&n 1209 
1020 CLASS 1 994 219 16 12 1 23 723 • 1020 CLASSE 1 19343 12159 1233 452 153 4588 758 
1021 EFTA COUNTR. 105 76 9 4 1 13 2 • 1021 A EL E 7967 4489 574 190 140 2387 187 
1030 CLASS 2 99 63 17 2 6 6 5 • 1030 CLASSE 2 7693 3840 2111 147 234 910 451 
1031 ACP~a 5 2 1 1 1 . 1031 ACP (~ 388 156 112 24 8 49 39 1040 CLA 10 8 1 1 . 1040 CLASS 3 1065 826 59 180 
1511.24 ~T THAN INSTAHTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 DOD V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT 1519J4 RWYS OTHER THAN INSTAHTANEOUS OH/OFF, RATED AT < 1 llOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
RELAIS, Alll'RfS QUE llEUJS TOUT OU RIEN INSTAHTANES, D'APPL INDUSTRIEW, llATElllB. DE CONNEXION EXa.uS, llOINS DE 1000V ANDERE llEUJS ALS ANBAURELAIS, OHllE YERSINDUNGSllATERIA4 UNTER 111lOV, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 334 177 
14 
122 1 5 29 001 FRANCE 24999 19908 
1102 
3069 99 274 1627 22 
002 BELG.-LUXBG. 79 55 4 2 
:i 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 5757 4138 129 141 156 244 3 003 NETHERLANDS 142 118 6 5 
6 
9 003 PAYS-BAS 11564 10027 742 203 
230 
366 70 
004 FR GERMANY 149 
11:i 
23 101 1 14 4 004 RF ALLEMAGNE 6902 
10218 
2289 2674 121 1300 
:i 
288 
005 ITALY 167 32 
1o4 
6 1 15 
:i 
005 ITALIE 13400 1403 
41oS 
710 89 914 3 
006 UTD. KINGDOM 244 106 17 4 10 
8 
006 ROYAUME-UNI 17566 11595 680 395 666 
349 
33 92 
007 IRELAND 14 2 4 007 IRLANDE 818 202 7 255 2 2 1 
008 DENMARK 52 40 8 3 008 DANEMARK 4194 3743 85 79 23 5 259 
009 GREECE 19 8 i 10 1 8 009 GRECE 585 281 30 211 4 3 56 448 028 NORWAY 27 16 1 1 028 NORVEGE 2840 2106 125 34 3 9 117 
030 SWEDEN 157 96 27 19 8 7 030 SUEDE 10538 6630 1741 665 6 41 1053 400 
032 FINLAND 38 30 1 1 2 4 032 FINLANDE 2692 2226 44 36 18 3 208 157 
036 SWITZERLAND 145 122 5 9 9 036 SUISSE 10193 8161 949 349 53 7 581 92 
038 AUSTRIA 95 88 3 
2 
4 038 AUTRICHE 7103 6434 297 40 6 
6 
293 33 
040 PORTUGAL 21 11 6 2 040 PORTUGAL 1583 734 662 44 4 115 18 
042 SPAIN 89 20 18 44 6 042 ESPAGNE 4174 1783 672 1254 2 81 376 6 
048 YUGOSLAVIA 21 5 3 7 6 048 YOUGOSLAVIE 1681 808 158 318 2 2 393 
052 TURKEY 56 18 
8 
18 20 052 TUROUIE 2874 689 40 663 1 3 1478 
056 SOVIET UNION 19 4 7 
1i 
056 U.R.S.S. 1451 555 513 373 4 1 5 
058 GERMAN OEM.A 12 i 2 1 058 RD.ALLEMANDE 944 242 9 59 16 860 060 POLAND 6 3 060 POLOGNE 613 133 156 19 
6 
63 
062 C~ECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 304 253 19 12 12 2 




204 MAROC 857 30 806 10 5 
92 
5 
208 ALGERIA 9 5 208 ALGERIE 981 116 622 139 3 2 7 
212 TUNISIA 11 
:i 
7 3 3<i 212 TUNISIE 467 33 
279 119 4 32 
1048 216 LIBYA 35 1 
14 
216 LIBYE 1775 595 87 16 31 
2 220 EGYPT 40 12 8 6 220 EGYPTE 1741 290 260 857 43 289 
248 SENEGAL 3 3 
5 
248 SENEGAL 126 1 125 
9 19 12 15i 268 NIGERIA 5 i 288 NIGERIA 270 74 5 346 KENYA 2 
1i j 1 346 KENYA 128 53 27 22i 9 1 37 390 SOUTH AFRICA 82 1 
19 
63 390 AFR. DU SUD 5905 1288 146 17 
25 
4233 
12 400 USA 88 21 9 5 32 400 ETATS-UNIS 4500 2154 667 297 231 1114 
404 CANADA 16 1 1 14 404 CANADA 644 126 112 5 
6 
1 593 7 
412 MEXICO 13 6 2 5 412 MEXIOUE 1205 794 149 46 4 252 480 COLOMBIA 4 3 1 
2 2 
480 COLOMBIE 248 144 49 1 8 
:i 484 VENEZUELA 6 1 1 484 VENEZUELA 625 142 95 79 3 303 
504 PERU 3 1 1 1 504 PEROU 172 31 16 30 2 93 
508 BRAZIL 16 i 7 9 508 BRESIL 1151 103 676 20 3 349 i 512 CHILE 2 512 CHILi 224 110 38 31 
:i 
44 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 284 218 50 11 
8 
2 
608 SYRIA 1 1 i 608 SYRIE 149 112 12 17 9 4 j 612 !RAO 4 3 
4 5 
612 IRAQ 512 376 33 71 12 
616 !RAN 16 6 1 616 !RAN 1343 593 271 35 50 2 392 
624 ISRAEL 14 7 1 6 i 624 ISRAEL 1311 949 103 213 14 32 :i 628 JORDAN. 4 2 1 628 JORDANIE 174 100 17 10 
46 8 
44 
2 632 SAUDI ARABIA 32 8 14 7 632 ARABIE SAOUD 2028 679 817 23 422 31 
636 KUWAIT 4 1 1 2 636 KOWEIT 382 100 134 2 2 132 j 12 640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 202 1 6 37 2 149 
--r-·-
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~dl>a Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~dl>a 
151U4 1519.24 
6!14 QATAR 3 
1 10 





1:i 647 LI.A.EMIRATES 14 
5 
3 647 EMIRATS ARAB 711 109 318 10 240 
662 PAKISTAN 41 1 
1 
35 662 PAKISTAN 2215 268 7 101 
:i 
1839 
664 INOIA 10 2 
1 
7 664 INDE 917 312 106 29 467 
1 680 THAILAND 6 4 
1 
1 680 THAILANDE 318 193 22 11 
4 4 
91 
700 INOONESIA 9 8 
15 
700 INOONESIE 474 302 164 
25 1155 1 701 MALAYSIA 16 1 
1 1 
701 MALAYSIA 1312 102 3 24 2 
706 SINGAPORE 28 12 14 706 SINGAPOUR 1723 906 46 51 11 4 701 4 
720 CHINA 
4 2 2 
720 CHINE 144 109 23 
16 1 
12 
:i 728 SOUTH KOREA Ii 728 COREE OU SUD 417 248 9 Ii 140 732 JAPAN 52 4 40 732 JAPON 3547 333 639 21 2546 
736 TAIWAN 2 1 
2 
1 736 T'Al-WAN 134 63 35 
10 1 
36 
5 740 HONG KONG 24 2 
2 
20 740 HONG-KONG 1838 159 325 Ii 1338 800 AUSTRALIA 50 20 5 23 800 AUSTRALIE 3495 1247 459 84 1695 2 
804 NEW ZEALAND 20 2 1 1 16 804 NOUV.ZELANOE 1437 124 67 16 63 1167 
1000 WORLD 2730 1200 372 531 48 28 524 1 30 • 1000 M 0 ND E 183347 108405 20527 17779 2542 1807 32355 44 1885 3 
1010 INTRA-EC 1195 818 92 357 18 19 82 9 • 1010 INTRA.(;E 85783 60174 8337 10723 1603 1315 5115 36 480 2 1011 EXTRA-EC 1537 583 280 174 28 8 443 21 • 1011 EXTRA.(;E 97562 46231 14192 7055 939 491 27240 8 1404 
1020 CLASS 1 954 466 87 114 20 2 246 19 . 1020 CLASSE 1 63530 34893 6786 4048 425 1n 15972 1 1228 
1021 EFTA COUNTR. 484 364 43 31 1 
6 
26 19 . 1021 A EL E 34999 26319 3822 1168 91 66 2367 1 1165 
2 1030 CLASS 2 521 100 179 41 8 185 2 . 1030 CLASSE 2 28544 8665 6538 2152 451 306 10247 7 176 
1031 ACP Jra 31 3 13 1 1 4 9 . 1031 ACP (~ 1460 236 586 n 70 114 366 11 1040 CLA 61 17 12 20 12 . 1040 CLASS 3 5485 2672 867 853 62 8 1023 
1511-2J K; ~A~\11( RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 151'-2JK; ==RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPIJCATlONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1IXIOV 
DK; CONFIDENTIEL 
DK: ~~¥~JicWiNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 1IXIOV, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 203 186 
320 
4 1 2 10 001 FRANCE 5432 4537 
8910 
223 37 178 457 
002 BELG.-LUXBG. 476 150 2 2 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 12675 3555 38 40 
51 
132 
003 NETHERLANDS 515 234 261 8 
5 
10 003 PAYS-BAS 13720 6436 6754 95 
141 
384 
1 004 FR GERMANY 1002 
472 
847 109 1 40 004 RF ALLEMAGNE 27478 
12905 
23001 2406 26 1903 




005 ITALIE 32812 19556 459 2 00 349 6 006 UTO. KINGDOM 659 242 390 
57 
006 ROYAUME-UNI 19389 6764 12047 23 
1906 007 IRELAND 91 10 23 1 007 IRLANDE 2808 274 614 11 2 1 
1 008 DENMARK 191 107 79 2 3 008 DANEMARK 4928 2517 2274 37 3 1 95 
009 GREECE 79 47 30 2 009 GRECE 1692 984 666 39 3 
024 !CELANO 6 5 1 
2 4 
024 ISLANDE 223 165 24 
21 Ii 34 028 NORWAY 216 76 134 
1 
028 NORVEGE 6290 1980 4118 
4 
163 
030 SWEDEN 383 134 237 2 9 030 SUEDE 12158 3553 8218 57 37 289 
032 FINLAND 147 n 59 10 1 032 FINLANDE 4341 2049 2032 167 
1 
93 
036 SWITZERLAND 318 158 156 3 
1 
1 036 SUISSE 9228 4281 4780 93 Ii 73 038 AUSTRIA 279 186 90 1 1 038 AUTRICHE 7936 4992 2634 11 30 261 
040 PORTUGAL 97 15 80 1 1 040 PORTUGAL 2690 414 2219 19 18 20 
042 SPAIN 287 92 188 6 1 042 ESPAGNE 8423 2115 6140 118 1 49 




046 MALTE 104 8 91 
111 10 
5 
046 YUGOSLAVIA 23 11 046 YOUGOSLAVIE 844 378 323 22 
052 TURKEY 17 13 4 052 TURQUIE 425 354 44 8 19 
056 SOVIET UNION 30 20 10 056 U.R.S.S. 1432 903 523 1 
5 
5 
060 POLAND 32 19 13 060 POLOGNE 1088 617 459 7 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 160 141 6 
11 
13 
5 064 HUNGARY 11 11 
:i 064 HONGRIE 406 376 14 066 ROMANIA 4 1 066 ROUMANIE 126 14 112 
068 BULGARIA 6 3 3 068 BULGARIE 364 123 241 
2 204 MOROCCO 48 2 48 204 MAROC 1425 51 1372 
2 6 14 208 ALGERIA 143 3 140 208 ALGERIE 3788 151 3603 12 
212 TUNISIA 23 2 21 
16 :i 
212 TUNISIE 684 32 642 7 
4 
3 
216 LIBYA 20 1 
39 
216 LIBYE 391 53 
970 
298 36 
220 EGYPT 58 9 10 220 EGYPTE 1521 276 251 21 3 
248 SENEGAL 6 
2 
6 248 SENEGAL 165 64 165 12 272 IVORY COAST 9 7 272 COTE IVOIRE 238 162 
2 j 288 NIGERIA 20 3 17 288 NIGERIA 661 115 509 28 
302 CAMEROON 5 5 
2 
302 CAMEROUN 142 4 138 
s2 :i 322 ZAIRE 3 
:i 
1 322 ZAIRE 167 37 45 
1 346 KENYA 5 2 346 KENYA 178 115 62 Ii 382 ZIMBABWE 5 4 1 
5 14 
382 ZIMBABWE 184 134 42 
1o5 390 SOUTH AFRICA 328 103 206 390 AFR. DU SUD 9476 2692 6205 
11 
474 
6 400 USA 384 124 216 12 32 400 ETATS-UNIS 13501 3688 8758 248 
1 
790 
404 CANADA 120 52 58 10 404 CANADA 3795 1374 2080 3 22 315 
412 MEXICO 11 7 4 412 MEXIOUE 382 216 165 1 
428 EL SALVADOR 3 2 1 428 EL SALVADOR 110 71 39 
432 NICARAGUA 3 3 432 NICARAGUA 100 100 
1 436 COSTA RICA 5 5 35 436 COSTA RICA 166 165 5 480 COLOMBIA 62 27 480 COLOMBIE 1339 591 743 6 484 VENEZUELA 28 19 9 
2 
484 VENEZUELA 983 670 307 
228 500 ECUADOR 4 2 
6 
500 EQUATEUR 313 73 12 
504 PERU 9 3 
1 
504 PEROU 239 85 154 
1 :i 1 132 508 BRAZIL 19 9 9 508 BRESIL 838 277 424 
512 CHILE 9 7 2 512 CHILi 254 190 56 3 3 2 
528 ARGENTINA 17 14 3 528 ARGENTINE 579 415 160 4 
1 2 600 CYPRUS 9 2 7 600 CHYPRE 182 41 131 7 
608 SYRIA 7 4 3 608 SYRIE 162 83 75 2 2 
612 IRAQ 11 5 6 612 IRAQ 383 245 135 1 2 
685 
686 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAOOo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmart I 'EAAOOo 
151l25 1519.25 
616 !RAN 295 290 4 3 1 616 !RAN 4428 4075 265 13 29 46 624 ISRAEL 53 34 16 624 ISRAEL 1552 834 626 58 34 
628 JORDAN 11 5 4 2 
i 4 
628 JORDANIE 208 123 74 11 
27 e5 632 SAUDI ARABIA 52 24 22 1 632 ARABIE SAOUD 1356 651 583 10 
636 KUWAIT 4 2 1 1 636 KOWEIT 104 71 17 1 
2 
15 
647 U.A.EMIRATES 13 11 2 647 EMIRATS ARAB 311 254 48 
4 
7 
662 PAKISTAN 14 14 
2 i 4 
662 PAKISTAN 324 302 15 5 3 664 INDIA 9 2 664 !NOE 431 92 143 13 178 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 128 119 
28 
7 2 
700 INDONESIA 11 11 
2 5 700 INOONESIE 253 225 1o8 12 701 MALAYSIA 15 8 3 701 MALAYSIA 390 224 46 706 SINGAPORE 131 40 88 706 S!NGAPOUR 3035 837 2108 3 87 
708 PHILIPPINES 10 10 
2 i 8 
708 PHILIPPINES 184 183 1 66 28i 720 CHINA 13 2 720 CHINE 561 110 110 
728 SOUTH KOREA 9 8 1 
i 
728 COREE DU SUD 256 236 20 
19 30 732 JAPAN 122 20 101 732 JAPON 1974 400 1525 
736 TAIWAN 8 7 1 5 9 736 T'Al-WAN 208 184 24 118 234 740 HONG KONG 42 11 17 740 HONG-KONG 994 265 377 
BOO AUSTRALIA 223 103 104 7 9 800 AUSTRALIE 5067 2346 2361 152 2 208 804 NEW ZEALAND 11 4 2 1 4 804 NOUV.ZELANDE 330 109 66 24 129 
1000 W 0 R L D 8839 3307 4995 253 12 10 261 1 • 1000 M 0 ND E 243485 84781 142194 5807 482 575 9632 8 • 1010 INTRA-EC 4507 1448 2761 150 8 6 133 1 ·• 1010 INTRA-CE 120933 37972 73822 3307 247 347 5230 8 8 1011 EXTRA-EC 4332 1859 2234 103 4 4 128 • 1011 EXTRA-CE 122548 46809 68373 2499 235 224 4402 
1020 CLASS 1 2964 1170 1650 53 1 2 88 . 1020 CLASSE 1 86818 30899 51625 1157 100 56 2975 6 
1021 EFTA COUNTR. 1445 650 757 18 1 2 17 . 1021 A EL E 42867 17435 24025 368 53 . 54 932 
1030 CLASS 2 1270 630 553 50 3 2 32 • 1030 CLASSE 2 31454 13525 15252 1268 132 151 1126 
1031 ACP~a 76 17 53 1 2 3 • 1031 ACP(~ 2545 696 1569 40 9 126 105 1040 CLA 99 59 31 1 8 . 1040 CLASS 3 4277 2385 1495 75 3 18 301 
151l21 FUSES, RATED AT < 1 DOii Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCVT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 1519.21 FUSES, RATED AT < 1 DOii Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCVT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSllLES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE COHNEXJON EXQ.US, DE UOINS DE 1000Y SICHERUNGSSCHllEUEJNSAETZE, OHNE VERBINDUNGSllATElllAL, UNTER 1DOllY, FUER INDUSTRIEUE AN\VENDUNG 
001 FRANCE 100 13 
s5 6 31 1 38 11 i 001 FRANCE 2181 235 1399 91 640 10 957 248 17 002 BELG.-LUXBG. 147 72 
i 
15 66 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2466 675 6 271 212i 36 
62 




003 PAYS-BAS 3139 416 233 13 2035 347 9 1617 004 FR GERMANY 412 
a4 86 1 1 14 004 RF ALLEMAGNE 6676 782 1966 
16 14 296 732 
005 ITALY 169 50 3 
2 








007 IRLANDE 489 94 9 19 6 
7 
31 
008 DENMARK 40 34 3 1 
2 
008 DANEMARK 473 297 31 3 83 52 
s2 028 NORWAY 142 134 1 3 2 028 NORVEGE 1146 981 33 2 59 19 
030 SWEDEN 115 70 11 16 1 17 030 SUEDE 1817 579 423 5 251 
i 
52 507 
032 FINLAND 64 41 3 
i 
6 3 11 032 FINLANDE 782 316 64 1 71 110 219 
036 SWITZERLAND 121 81 22 12 5 036 SUISSE 1608 821 529 26 124 5 103 
038 AUSTRIA 73 70 1 1 
i 
1 038 AUTRICHE 869 760 34 9 25 
2 
3 38 
040 PORTUGAL 6 4 1 
2 12 2 
040 PORTUGAL 134 36 41 1 11 36 7 
042 SPAIN 72 22 28 6 042 ESPAGNE 1477 189 765 19 345 110 49 
048 YUGOSLAVIA 5 1 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 207 46 69 4 1 36 51 
052 TURKEY 2 2 
i i 
052 TURQUIE 111 54 9 25 3 19 1 
056 SOVIET UNION 24 22 
12 
056 U.R.S.S. 467 354 84 29 
82 060 POLAND 18 3 3 
7 i 
060 POLOGNE 205 48 72 
i 18 
3 
064 HUNGARY 13 1 2 2 064 HONGRIE 184 29 67 29 40 
204 MOROCCO 6 
i 
6 204 MAROC 134 5 124 5 
208 ALGERIA 35 34 
2 
208 ALGERIE 511 23 488 5 i 33 212 TUNISIA 6 4 212 TUNISIE 114 2 73 
2 216 LIBYA 1 1 1 1 216 LIBYE 109 3 93 
7 1 3 
220 EGYPT 6 4 
32 
220 EGYPTE 256 16 217 11 
i 
12 
288 NIGERIA 43 11 288 NIGERIA 436 111 1 - 323 
390 SOUTH AFRICA 75 27 9 i 3 32 
i 
3 390 AFR. DU SUD 1402 382 304 22 55 586 3 s3 400 USA 54 6 17 
i 
13 5 12 400 ETATS-UNIS 1832 164 678 6 508 178 295 
404 CANADA 83 1 8 
i 
73 404 CANADA 1507 14 342 24 
10 
1121 6 
504 PERU 3 1 1 504 PEROU 109 4 94 1 
i 508 BRAZIL 4 3 1 5 i 508 BRESIL 167 35 129 2 1i 37 612 IRAQ 17 10 1 612 IRAQ 266 98 53 64 3 
616 IRAN 23 5 1 7 10 616 IRAN 269 63 38 35 3 130 i 624 ISRAEL 23 22 1 624 ISRAEL 192 160 15 1 8 7 
628 JORDAN 5 1 4 
2 6 i 628 JORDANIE 101 7 87 28 45 i 
7 
12 632 SAUDI ARABIA 41 22 10 632 ARABIE SAOUD 599 153 228 132 
636 KUWAIT 28 21 3 4 636 KOWEIT 307 224 2 25 5 
2 
51 
647 LI.A.EMIRATES 10 6 4 647 EMIRATS ARAB 125 46 19 4 58 649 OMAN 29 4 25 649 OMAN 396 31 
i 2 381 2 662 PAKISTAN 8 5 3 3 i 662 PAKISTAN 103 54 
44 
664 INDIA 17 11 
18 
2 664 INDE 372 155 106 
9 
73 38 
700 INDONESIA 77 52 7 
i 27 
700 INDONESIE 328 260 54 Ii 2 3 701 MALAYSIA 34 2 
i 
4 701 MALAYSIA 557 16 13 138 384 i 706. SINGAPORE 17 4 4 8 706 SINGAPOUR 336 43 34 101 157 
720 CHINA 7 
12 
7 720 CHINE 160 16 20 7 117 i 728 SOUTH KOREA 14 
14 14 
2 728 COREE DU SUD 307 .166 15 
esO i 125 732 JAPAN 44 9 7 732 JAPON 1637 108 435 237 6 
736 TAIWAN 7 4 3 i 3 36 738 T'Al-WAN 156 38 107 26 8 3 i 740 HONG KONG 58 16 2 i 740 HONG-KONG 1012 130 32 139 i 684 BOO AUSTRALIA 129 17 2 1 108 800 AUSTRALIE 1726 210 57 6 13 1395 46 
804 NEW ZEALAND 11 3 8 804 NOUV.ZELANDE 210 25 8 174 3 
.:;;Apun "'i:lllYlt:I - Llt:\;t:UllUI t: 1:706t 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeu" Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~c!Oo 
1511.21 1519.21 
1000 WORLD 2838 1078 443 38 394 71 581 2 134 121 1000 II 0 ND E 48720 10398 11992 547 9794 2313 9969 11 3060 1838 1010 INTRA-EC 1148 295 215 • 272 84 108 1 83 121 1010 INTRA-CE 20077 2864 5383 159 3880 2208 2538 8 1421 1838 1011 EXTRA-EC 1693 781 228 27 123 7 455 1 71 • 1011 EXTRA-CE 26641 7532 6629 388 2914 104 7433 3 1838 1020 CLASS 1 997 490 119 6 81 246 1 54 . 1020 CLASSE 1 16530 4721 3782 150 2331 5 4096 3 1442 1021 EFTA COUNTR. 524 403 39 2 38 j 6 36 • 1021 A EL E 6398 3523 1124 43 544 3 229 932 1030 CLASS 2 629 264 101 20 35 200 2 . 1030 CLASSE 2 9007 2353 2542 232 558 99 3153 70 
1031 ACP (63a 84 24 13 2 5 40 
14 
. 1031 ACP (~ 1125 231 312 5 29 53 495 
126 1040 CLASS 66 27 B 7 9 . 1040 CLASS 3 1104 458 304 8 25 185 
1511.27 gi~~~ AUTOllATIC STARlER CABINETS, RATB> AT < 1 DrAI V, FOR llDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 1511.27 =~~ AUTOllATlC STARlER CABINETS, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
COfFRETS DE COllllANDE ET DE DEllARRAGE AUTOllAT. D'APPUCAT. INDUSTR., llATERIB. DE CONNEXION EXQ.US, DE llOINS DE 11JDGV STEUERUNGSGERAETE UND AUTOllATISCHE ANLASSER, OHNE VERBINDUNGSllATERIAL. UHTER tDOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
001 FRANCE 257 22B 
18 
3 11 11 4 001 FRANCE 14568 13666 
365 
1B 404 330 134 16 
002 BELG.·LUXBG. 124 73 4 22 j 7 i 002 BELG.-LUXBG. 7253 6204 23 537 Bi 112 12 003 NETHERLANDS 147 133 5 
4 20 1 003 PAYS-BAS 12302 12061 110 3 1752 20 22 27 004 FR GERMANY 85 198 46 7 4 4 004 RF ALLEMAGNE 4031 18325 1501 61 1B9 142 364 005 ITALY 231 3 7 2 19 2 005 ITALIE 19209 160 367 63 21B Ii 76 006 UTD. KINGDOM 275 225 27 12 4 
4 
8 006 ROYAUME-UNI 17603 16486 612 316 58 
161 
123 007 IRELAND B 4 i 007 IRLANDE 853 684 2 4 9 2 OOB DENMARK 62 54 6 008 DANEMARK 2595 2514 1B 
15 
20 34 
3 009 GREECE B 7 




52 3B 030 SWEDEN 112 102 1 1 2 5 030 SUEDE 7999 7658 48 29 154 100 
032 FINLAND 43 40 1 2 032 FINLANDE 3340 31B9 27 
2 
97 7 20 
036 SWITZERLAND 237 223 10 3 036 SUISSE 22622 2223B 245 69 i 61 7 03B AUSTRIA 110 108 2 
4 i 2 038 AUTRICHE 11507 11461 17 1 7 12 20 040 PORTUGAL 16 3 6 
2 
040 PORTUGAL 476 221 97 
4j 3 115 2B 042 SPAIN 56 44 B 2 042 ESPAGNE 6551 6172 219 16 B1 16 046 MALTA 10 
10 1i 
10 046 MALTE 200 67 
70 i 135 115 1B 048 YUGOSLAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 912 706 
2 052 TURKEY 9 9 
2 
052 TUROUIE 366 361 1 1 1 
056 SOVIET UNION 51 49 056 U.R.S.S. 11168 10959 64 2B 20 117 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 365 304 29 12 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 855 855 
2 064 HUNGARY 1B 1B 064 HONGRIE 1071 1069 
14 068 BULGARIA 7 7 4ci i 068 BULGARIE 700 686 418 3ci 204 MOROCCO 42 1 
13 18 
204 MAROC 517 69 335 247 208 ALGERIA 107 1 71 4 208 ALGERIE 1788 88 993 125 
212 TUNISIA 3 
13 
3 
19 2 i 212 TUNISIE 192 110 72 7 10 e5 3 216 LIBYA 35 
3 2 
216 LIBYE 640 271 B 241 25 
220 EGYPT 27 11 2 9 220 EGYPTE 527 261 40 71 23 132 
288 NIGERIA 5 4 j 1 288 NIGERIA 137 107 1 2 27 342 SOMALIA 7 
18 
342 SOMALIE 104 Ii 104 195 346 KENYA 1B 
15 Ii 2 346 KENYA 203 156 31 15 3 390 SOUTH AFRICA 39 12 390 AFR. DU SUD ·2351 1753 393 
75 400 USA BO 60 1 3 14 400 ETATS-UNIS 9007 7915 12 24 29 952 
404 CANADA 4 1 
4 
2 404 CANADA 235 127 6 20 
398 
76 6 
412 MEXICO 6 2 
18 
412 MEXIQUE 535 131 
135 
5 
442 PANAMA 1B j 2 442 PANAMA 135 BBS 120 508 BRAZIL 9 508 BRESIL 1006 
2i 52B ARGENTINA 2 1 
1i 
52B ARGENTINE 151 130 
139 600 CYPRUS 11 j 4 600 CHYPRE 153 11 s:i 3 604 LEBANON 14 3 604 LIBAN 362 251 58 
60B SYRIA 1 4ci 6 1 608 SYRIE 120 17 20 199 13 103 j 612 IRAO 60 14 612 IRAO 3173 2B21 112 
616 IRAN 3 2 i 1 616 IRAN 260 225 14 20 1 20 624 ISRAEL 9 B j 624 ISRAEL 694 639 19 15 5 62B JORDAN 7 
2 Ii 22 4li 62B JORDANIE 148 25 11B 42 64ci 632 SAUDI ARABIA 114 34 632 ARABIE SAOUD 2B29 366 1013 767 
636 KUWAIT B 5 1 1 1 636 KOWEIT 284 1B5 15 19 36 29 
640 BAHRAIN 6 
2 
2 4 640 BAHREIN 186 7 55 5 
18 
119 i 647 U.A.EMIRATES 15 1 
2 
11 647 EMIRATS ARAB 283 44 B 9 203 
649 OMAN 6 1 3 649 OMAN 156 20 3 56 72 5 
662 PAKISTAN 5 
6 i 5 662 PAKISTAN 103 64 25 14 39 664 !NOIA 10 i 2 664 INDE 934 B7B 10 17 680 THAILAND 5 2 1 j 1 680 TH E 232 51 4 193 2 164 700 INDONESIA 24 10 5 2 
:j 700 IN E 985 423 176 193 25 701 MALAYSIA 11 8 2 701 MAL A 210 68 109 B Ii 706 SINGAPORE 13 11 1 706 SINGAPOUR B11 761 16 25 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 761 758 
170 
3 
72B SOUTH KOREA 34 34 72B COREE DU SUD 1496 1319 
Bi 
7 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 1355 1262 6 
3 736 TAIWAN 1 1 i 16 14 736 T"Al·WAN 233 230 24 434 107 3 740 HONG KONG 32 1 2 740 HONG-KONG 729 154 7 800 AUSTRALIA 32 11 16 
4 
3 800 AUSTRALIE 1134 839 117 36 4ci 133 9 804 NEW ZEALAND 9 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 220 54 90 11 24 1 
1000 W 0 R L D 2902 1870 391 68 192 58 282 17 26 • 1000 M 0 ND E 188201 182208 8319 1195 6081 1772 6008 1608 1038 
1010 INTRA-EC 1199 922 100 12 74 32 44 1 14 • 1010 INTRA-CE 78955 70431 2780 120 3418 731 825 30 822 
1011 EXTRA-EC 1708 948 291 54 119 27 238 18 13 • 1011 EXTRA-CE 109243 91778 5540 1069 2845 1041 5182 1578 414 
1020 CLASS 1 849 673 58 10 25 5 51 16 11 . 1020 CLASSE 1 72295 66172 1153 163 653 124 2097 1576 357 1021 EFTA COUNTR. 57B 513 22 1 7 4 5 16 10 . 1021 A EL E 49902 46903 481 6 311 122 286 1576 217 1030 CLASS 2 754 184 225 43 94 22 184 2 • 1030 CLASSE 2 21889 10933 4213 B7B 1973 917 2919 56 1031 ACP (63) 70 7 30 1 2 30 • 1031 ACP (63) 1215 176 SOO 45 4 70 415 5 
687 
688 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark t:>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SJ.dOa 
851l27 151l27 
1040 CLASS 3 99 90 6 3 • 1040 CLASSE 3 15059 14671 174 28 20 166 
851l21 lllCRG-SWITCHES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCIRT CONNECTIONS 8511.21 lllCRO.Si'ITCllES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 
lllCROCONTACTS, D'APPUCAT. INDUSTRIEl.l.E, llAltRIEL DE CONNEX. EXCLUS, DE UOINS DE 1000¥ MIKROSCHALTER OHNE VERSINDUNGSllATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 36 16 i 2 6 11 001 FRANCE 2941 1463 94 167 417 3 882 9 002 BELG.-LUXBG. 25 6 1 12 5 002 BELG.-LUXBG. 1927 642 24 830 
28 
334 3 
003 NETHERLANDS 173 17 33 38 123 003 PAYS-BAS 9773 1558 1019 1 1844 7164 3 004 FR GERMANY 110 
18 
16 55 004 RF ALLEMAGNE 8200 
1619 
2162 38 54 4087 14 
005 ITALY 71 20 22 11 005 ITALIE 5310 1443 33 869 1 1348 17 30 006 UTD. KINGDOM 18 5 11 1 9 006 ROYAUME-UNI 1183 348 685 65 25 30:i 10 007 IRELAND 9 
5 13 
007 IRLANDE 330 20 
5 2 
4 3 
008 DENMARK 23 
2 
5 008 DANEMARK 1776 408 697 684 6 028 NORWAY 6 2 
3 
1 1 028 NORVEGE 286 151 4 10 46 69 
030 SWEDEN 42 6 15 18 030 SUEDE 3436 531 322 6 851 
3 
1720 6 
032 FINLAND 10 1 
2 
5 4 032 FINLANDE 608 67 1 
8 
236 293 8 
036 SWITZERLAND 33 12 11 8 036 SUISSE 2692 1046 214 604 18 799 3 
038 AUSTRIA 30 7 
4 2 
7 16 038 AUT 1837 532 440 8 416 880 1 042 SPAIN 16 4 3 3 042 ESP 1242 367 38 153 
2 
242 2 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 048 YOU 568 223 51 120 160 12 
052 TURKEY 2 1 1 052 TUR 201 79 4 5 85 27 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCH 149 147 2 
23 24 064 HUNGARY 1 1 
17 
064 HON 186 137 2 
13 390 SOUTH AFRICA 20 1 
4 
390 AFR. SUD 653 64 6 23 547 
400 USA 56 8 44 400 ETATS-UNIS 2879 449 222 36 17 2155 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 516 25 
4i 
491 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 259 17 
35 
200 
616 IRAN 616 IRAN 129 60 1 33 
2 624 ISRAEL 
12 12 
624 ISRAEL 102 42 7 
4 
32 19 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 194 158 3 10 19 
684 INDIA 1 1 
3 
684 INDE 164 106 24 i 34 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 534 91 31 411 
736 TAIWAN 1 1 
3 
736 T'Al-WAN 139 137 2~ 1i 244 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 419 136 
1000 W 0 R L D 725 13D 96 10 136 351 • 1000 M 0 ND E 49753 11083 7044 535 7543 138 23256 17 129 8 
1010 INTRA-EC 462 68 80 5 90 219 • 1010 INTRA-CE 31471 6069 5418 269 4736 110 14783 17 70 1 
1011 EXTRA-EC 262 84 18 5 46 131 • 1011 EXTRA-CE 18284 5014 1628 267 2807 28 8473 59 8 
1020 CLASS 1 236 46 14 5 45 126 • 1020 CLASSE 1 16047 3828 1343 247 2612 23 7962 32 
1021 EFTA COUNTR. 122 28 5 2 40 47 . 1021 A EL E 8938 2357 546 33 2160 21 3793 28 
8 1030 CLASS 2 23 15 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 1644 774 179 20 170 6 469 18 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 592 412 105 24 42 9 
8519.32 ~fo~fi~ilfA~ WITH BUILT.nl LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE Of POWER, COllBINED WITH SOUND RECORDING OR 8519.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH 8UILT·IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE Of POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
lllTERRUPTEURS (R: llJCROCONTACT~CTIONNEU:tCOllllUTATEURS, COllBlllATEURS, DEllARREURS llON-AUTOllATIQUES, D'APPUCATION 
INDUSTR., llOlllS DE 1llOOV, EXCL llA DE CO CTION 
SCHALTER, NICllTAUTOllATISCH, OHNE VERSINDUNGSllATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. llIKROSCHALTER 
001 FRANCE 557 297 96 69 125 13 53 i 001 FRANCE 19640 12535 2197 1272 1589 1731 2508 6i 5 002 BELG.-LUXBG. 356 157 13 51 
9 
37 002 BELG.-LUXBG. 10891 5205 231 1341 
328 
1842 14 
003 NETHERLANDS 588 322 228 2 
29i 
26 i 1 003 PAYS-BAS 15634 11604 2051 65 4588 1574 5i 12 i 004 FR GERMANY 960 
267 
137 106 17 407 1 004 RF ALLEMAGNE 25467 
13429 
5164 1907 421 13303 32 
005 ITALY 517 165 
32 
35 11 39 
29 2 
005 ITALIE 21782 4941 544 691 155 2535 28 1i 3 006 UTD. KINGDOM 525 343 68 43 8 33 006 ROYAUME-UNI 20039 14160 3485 684 161 902 934 007 IRELAND 67 17 6 3 4 4 007 IRLANDE 1889 706 58 50 53 119 
8 
1 
008 DENMARK 144 81 22 1 4 36 008 DANEMARK 5569 3243 685 21 100 7 1505 i 009 GREECE 54 37 4 7 2 3 009 GRECE 1025 642 79 114 57 15 117 
024 !CELANO 5 4 
3i 
1 
23 i 024 ISLANDE 179 164 312 1 11 i 2 8 1 028 NORWAY 221 163 
3 
2 028 NORVEGE 4952 4083 7 75 452 14 
030 SWEDEN 297 197 60 4 26 7 030 SUEDE 13202 8470 2949 73 123 3 1507 4 73 
032 FINLAND 108 78 17 2 
12 
11 032 FINLANDE 4434 3423 545 41 11 
25 
405 4 5 
036 SWITZERLAND 392 327 26 17 10 
3 
036 SUISSE 18680 15583 1729 322 294 713 7 7 
038 AUSTRIA 336 280 36 10 3 
3 
4 038 AUTRICHE 11196 10147 510 158 84 4 247 46 
040 PORTUGAL 52 20 14 8 7 040 PORTUGAL 1477 695 361 150 11 36 224 
17 042 SPAIN 148 66 59 17 4 042 ESPAGNE 6704 3144 2663 359 38 2 481 
046 MALTA 8 
18 2 7 15 
8 046 MALTE 113 7 
155 
1 340 32 105 4 048 YUGOSLAVIA 44 2 048 YOUGOSLAVIE 1831 938 288 74 
052 TURKEY 32 11 6 4 3 8 052 TURQUIE 1557 449 137 133 46 792 
056 SOVIET UNION 37 27 1 1 8 056 U.R.S.S. 3361 2212 147 113 13 i 876 060 POLAND 20 16 2 1 1 060 POLOGNE 721 536 60 35 11 78 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 i i 062 TCHECOSLOVAQ 380 335 23 2 7 10 5 064 HUNGARY 23 20 064 HONGRIE 1a1a 961 321 9 1 516 
066 ROMANIA 2 
5 
2 066 ROUMANIE 173 16 146 3 8 
068 BULGARIA 12 7 
4 1i 
068 BULGARIE 727 504 221 
73 16 
2 
204 MOROCCO 39 3 21 204 MAROC 728 65 479 95 
208 ALGERIA 187 4 149 31 3 208 ALGERIE 2786 180 2272 253 10 71 
212 TUNISIA 56 39 15 2 
ri 212 TUNISIE 1026 828 152 42 1 3 216 LIBYA 97 
10 
1 19 216 LIBYE 1196 34 137 240 9 775 
17 220 EGYPT 80 9 60 1 220 EGYPTE 855 260 119 392 26 41 
224 SUDAN 9 1 
4 6 8 224 SOUDAN 149 23 4 1o4 19 122 1i 288 NIGERIA 98 1 86 288 NIGERIA 909 71 76 628 
302 CAMEROON 4 4 
5 2 i 302 CAMEROUN 112 2 109 16 as 17 1 322 ZAIRE 8 322 ZAIRE 192 5 9 
8 346 KENYA 22 . 21 346 KENYA 327 57 3 259 
--r-· • - -~"'"°111..,l'IJ" IVV-
Bestlmrnung Mengen 1000 kg Ouanm~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc)OCJ Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc)Oa 
1511.32 1519.32 
352 TANZANIA 11 10 352 TANZANIE 200 31 3 166 
378 ZAMBIA 4 4 378 ZAMBIE 125 30 22 ; 95 382 ZIMBABWE 16 14 10 ; ; 16 2 382 ZIMBABW~ 140 15 4j 14 102 29 390 SOUTH AFRICA 142 53 390 AFR. DU S D 4510 2407 345 38 1630 
52 400 USA 377 153 85 29 4 105 400 ETATS-UNIS 25964 10828 4061 798 85 43 10085 12 
404 CANADA 63 21 24 7 11 404 CANADA 2415 814 832 165 3 601 
412 MEXICO 26 5 19 2 
2 
412 MEXIQUE 883 304 478 60 36 5 
448 CUBA 3 3ci 1 448 131 14 3 51 63 450 WEST INDIES 30 j 450 I OCCID. 409 409 5 as 462 MARTINIQUE 9 2 462 INIQUE 113 23 
463 CAYMAN ISLES 3 3 463 AYMAN 100 
18 
100 
464 JAMAICA 13 
5 j 13 464 MAIQUE 135 256 Ii 117 480 COLOMBIA 12 
3 4 
480 COLOMBIE 448 154 
25 
32 
484 VENEZUELA 16 8 1 484 VENEZUELA 425 269 35 55 41 
496 FR. GUIANA 2 
14 
2 496 GUYANE FR. 125 208 125 1i 3 2 504 PERU 14 
5 13 2 
504 PEROU 233 8 
508 BRAZIL 28 7 508 BRESIL 1233 363 289 265 20 
2 
296 
512 CHILE 8 4 2 ; 2 512 CHILi 260 122 68 15 1 52 528 ARGENTINA 9 6 2 
1i 
528 ARGENTINE 397 194 169 14 20 ; 134 600 CYPRUS 14 
12 
2 1 600 CHYPRE 183 17 19 12 
604 LEBANON 17 2 • 2 
3 
1 604 LIBAN 227 130 31 35 
67 69 
27 4 
612 IRAQ 71 11 7 10 40 612 IRAQ 1150 341 166 131 376 
616 IRAN 56 32 2 1 ; 21 616 !RAN 1966 1054 143 70 64 7 648 624 ISRAEL 70 50 10 7 2 624 ISRAEL 2103 1368 466 114 43 112 
628 JORDAN 23 4 
19 13 12 
19 628 JORDANIE 205 68 3 11 2 100 
4 632 SAUDI ARABIA 1506 62 1400 632 ARABIE SAOUD 9989 1134 621 175 448 
15 
7607 
636 KUWAIT 600 3 2 1 1 592 636 KOWEIT 3817 81 34 23 15 3649 
640 BAHRAIN 38 ; 38 640 BAHREIN 479 11 1 1 5 466 644 QATAR 53 
12 2 
52 644 QATAR 508 30 1 1 
4 
471 
647 U.A.EMIRATES 250 2 233 647 EMIRATS ARAB 2457 242 47 49 17 2098 
649 OMAN 168 3 1 184 649 0 2136 67 18 9 8 2034 
652 NORTH YEMEN 26 1 25 652 DU NRD 243 18 ; 2 223 656 SOUTH YEMEN 13 
14 2 
13 656 DU SUD 116 10 j ; 105 662 PAKISTAN 58 41 662 AN 763 306 49 400 
664 INDIA 30 19 1 9 664 IN 1425 698 112 35 66 494 
666 BANGLADESH 21 ; 21 666 BANGLA DESH 235 6 6 6 3 5 217 669 SRI LA 80 ; 3 79 669 SRI LANKA 574 26 11 11 518 ; 680 TH 14 9 
4 




700 INDONESIE 1293 1067 67 1 117 3 
701 MAL 95 6 12 3 701 MALAYSIA 947 214 191 26 13 39 464 
703 BRUNEI 8 
19 9 9 3 
8 703 BRUNEI 139 20 
234 96 26 6i 93 6 706 SINGAPORE 115 73 706 SINGAPOUR 2466 975 35 1058 
720 CHINA 17 8 
2 
3 6 720 CHINE 658 411 11 53 
4 
183 
728 SOUTH KOREA 11 9 Ii 728 COREE DU SUD 677 336 322 45 15 732 JAPAN 95 72 13 732 JAPON 6143 4759 995 33 ; 310 736 TAIWAN 15 8 3 
4 ; 4 736 T'Al-WAN 982 457 168 12 2 




740 HONG-KONG 2528 809 213 72 26 1405 
49 800 AUSTRALIA 125 56 11 1 2 46 800 AUSTRALIE 3846 2055 282 32 112 24 1285 7 
804 NEW ZEALAND 24 4 1 2 17 804 NOUV.ZELANDE 778 132 27 12 57 549 1 
1000 W 0 R L D 10897 3638 1533 566 643 85 4375 34 23 • 1000 M 0 ND E 291453 148010 44209 9918 11785 3532 72356 1220 415 8 
1010 INTRA·EC 3767 1522 725 232 556 62 633 32 5 • 1010 INTRA-CE 121938 61523 18660 4204 9103 2937 24286 1081 138 4 
1011 EXTRA-EC 7129 2118 807 334 87 22 3742 2 19 • 1011 EXTRA-CE 169505 86488 25549 5713 2682 582 48070 139 278 4 
1020 CLASS 1 2470 1544 393 109 53 6 346 2 17 . 1020 CLASSE 1 108019 68099 15906 2638 1363 185 19482 99 247 
1021 EFTA COUNTR. 1410 1068 183 41 22 3 81 1 11 . 1021 A EL E 54122 42565 6407 753 610 69 3549 23 146 
4 1030 CLASS 2 4537 491 401 219 32 17 3376 1 . 1030 CLASSE 2 53450 13401 6668 2799 1275 381 26831 40 31 
1031 ACP Jra 261 6 28 17 1 3 205 1 . 1031 ACP (~ 3421 327 593 276 56 109 2032 15 13 1040 CLA 122 82 13 6 1 20 • 1040 CLASS 3 8035 4987 956 276 43 16 1757 
1511.34 PRE.fABRICATED EWIENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
llAlCE QRCUIT CONNECTIONS 
1511.34 ~'&e%~=:sFOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
El.EllOOS PREFABRJQUES P. CANAUSATIOHS ELECTR., D'APPLICAT. INDUSTRIEllE, llATERIB. OE CONNEXION EXCLUS, UOINS DE 100DY YORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE YERSINDUNGSllATERIAL, UNTER 1DDDV, FUER lllDUSTRIEUE AH\V£NDUNG 
001 FRANCE 133 24 298 6 19 83 1 001 FRANCE 913 196 163li 165 190 293 54 15 002 BELG.-LUXBG. 402 55 1 46 6 2 002 BELG.-LUXBG. 2582 340 10 571 5j 10 12 003 NETHERLANDS 209 36 164 2 
3 
1 23 2 003 PAYS-BAS 1202 227 758 21 3li 139 2769 004 FR GERMANY 955 6 752 11 163 1 004 RF ALLEMAGNE 8965 ei 4678 258 1166 22 14 005 ITALY 459 446 j 14 1 6 10 005 ITALIE 2222 1976 138 4 46 32 83 006 UTD. KINGDOM 373 20 320 2 3 006 ROYAUME-UNI 3032 145 1961 102 21 95 664 007 IRELAND 12 
15 
9 
3 12 3 
007 IRLANDE 170 4 68 1 2 
14 12 008 DENMARK 145 111 008 DANEMARK 1017 120 712 25 124 10 
009 GREECE 18 4 6 8 
17 
009 GRECE 162 30 41 
4 
81 20:i 10 028 NORWAY 196 42 129 8 028 NORVEGE 1538 305 926 99 2 
67 4 030 SWEDEN 373 19 340 5 8 030 SUEDE 2871 140 2527 1 65 65 2 
032 FINLAND 20 8 11 
sci 1 19 032 FINLANDE 139 52 74 5 6 1 2 00 1 036 SWITZERLAND 315 41 190 14 036 SUISSE 2187 296 1205 293 132 169 









042 SPAIN 72 56 042 ESPAGNE 393 274 3 
056 SOVIET UNION 45 45 056 U.R.S.S. 166 166 ; 204 MOROCCO 24 24 204 MAROC 163 162 
208 ALGERIA 43 j 43 10 2 208 ALGERIE 770 159 770 204 52 216 LIBYA 19 
10 
216 LIBYE 415 
152 6 220 EGYPT 25 14 220 EGYPTE 301 143 
268 NIGERIA 28 28 268 NIGERIA 153 153 
689 
690 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark H~dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·ex~o0a 
1511.34 1519.34 
302 CAMEROON 117 103 14 302 CAMEROUN 656 621 35 




318 CONGO 109 
118 
109 
5 54 98 390 SOUTH AFRICA 81 62 390 AFR. DU SUD 870 595 
400 USA 17 1 13 2 400 ETATS-UNIS 219 8 7 88 69 48 
404 CANADA 15 
70 





612 !RAO 74 4 20 612 IRAQ 920 8 2 616 !RAN 32 11 
5 





624 ISRAEL 11 6 624 ISRAEL 107 33 9 12 
628 JORDAN 9 9 65 25 27 628 JORDANIE 199 199 136 113 4 2 273 632 SAUDI ARABIA 143 26 632 ARABIE SAOUD 1450 322 
647 U.A.EMIRATES 133 92 26 15 
2 5 
647 EMIRATS ARAB 1643 1099 209 335 
20 15 706 SINGAPORE 437 6 424 706 SINGAPOUR 2429 35 2357 2 
800 AUSTRALIA 26 4 16 1 5 800 AUSTRALIE 206 18 91 7 90 
1000 W 0 R L D 5229 604 3878 171 173 303 63 38 2 1000 M 0 ND E 41269 5758 24340 2500 1771 2070 1091 3712 13 14 
1010 INTRA-EC 2705 160 2105 30 103 257 13 35 2 1010 INTRA-CE 20265 1143 11832 817 1113 1817 372 3555 2 14 
1011 EXTRA-EC 2525 445 1771 141 70 48 50 1 • 1011 EXTRA-CE 21002 4615 12508 1882 658 453 718 157 11 
1020CLASS1 1285 169 . 943 56 59 43 13 1 . 1020 CLASSE 1 9842 1291 6629 482 560 436 278 157 9 
1021 EFTA COUNTR. 1068 144 792 so 37 43 38 1 . 1021 A EL E 7927 1073 5523 305 415 436 12 157 6 1030 CLASS 2 1193 276 ·~~ 86 9 2 . 1030 CLASSE 2 10923 3305 5683 1399 82 17 435 2 1031 ACP (63~ 165 7 14 1 1 
. 1031 ACP Jg~ 1073 58 966 35 3 3 8 1040 CLASS 49 47 2 . 1040 CLA 3 236 19 195 1 16 5 
1511.36 ljf~~~ fl:o~~OMjfjlRIAL APPUCATIONS TO llAKE, 8REAX OR PROTECT QRCUJTS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATEO 1519.31 El.ICTRJCAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO llAKE, BREAX OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE COANECTIONS, RATED AT < 1 OOO Y, NOT YllT1liN 8519.2141 
APPAREILS POUR COUPURi SECTIONNEYENT, PROTECTION, BRANCHEllENT D'APPUCAT. INDUSTR., llATERla DE CONNECTION EXCL, 
UOINS DE 1DOOV, NON REP SOUS 1519.21 A 34 
G!RAETE ZUll SCHU£SSH:ttw,OEFFNEN. VERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSllATERJAI., UNTER 1DOOV, FUER INDUSTR. AllYt'ENllUNG, 
NICKT IN 8519.21 BIS 34 TEN 
001 FRANCE 1943 912 
8i 
919 20 9 74 9 
6 
001 FRANCE 34341 17229 2034 12566 1183 686 1490 1178 9 002 BELG.-LUXBG. 717 351 185 54 
3i 
37 3 002 BELG.-LUXBG. 13369 6561 2226 1485 
416 
770 145 168 
003 NETHERLANDS 1198 756 32 265 
e3 98 10 6 003 PAYS-BAS 22534 15503 1831 2362 537i 1759 596 67 004 FR GERMANY 1084 
747 
172 353 4 134 291 41 004 RF ALLEMAGNE 27664 
16374 
3440 8187 287 2734 6932 713 
005 ITALY 859 56 
40i 
18 2 23 13 
49 
005 ITALIE 21394 1492 
643i 
879 121 853 1673 2 
006 UTD. KINGDOM 1334 784 19 38 1 
13i 
42 006 ROYAUME-UNI 28992 16237 859 2813 248 
2819 
2171 233 
007 IRELAND 176 19 1 22 1 
2 
2 007 IRLANDE 3787 452 26 424 26 10 96 30 008 DENMARK 313 234 1 56 3 17 008 DANEMARK 8151 6390 148 669 172 4 672 
5 009 GREECE 881 24 6 848 1 2 ; 009 GRECE 2277 382 149 1652 23 63 3 024 !CELANO 13 5 
3 
5 1 1 i 024 ISLANDE 231 86 ri 117 11 1i 8 22 9 028 NORWAY 291 217 24 3 7 36 028 NORVEGE 6051 4917 211 282 225 306 
030 SWEDEN 721 548 25 64 
2 
20 10 54 030 SUEDE 14173 10585 155 1391 62 22 774 364 820 
032 FINLAND 395 267 16 18 17 2 73 032 FINLANDE 6757 4832 293 297 175 11 225 185 739 
036 SWITZERLAND 564 410 34 69 37 7 5 1 036 SUISSE 18177 10660 542 1323 4817 42 608 157 28 
038 AUSTRIA 559 487 11 51 1 
10 
5 2 2 038 AUTRICHE 11857 10153 132 725 106 13 400 309 19 
040 PORTUGAL 152 47 28 63 3 1 040 PORTUGAL 2801 701 439 1297 8 202 134 6 14 
042 SPAIN 685 185 94 401 4 
24 
042 ESPAGNE 13031 3266 2788 6533 58 17 247 119 3 
048 MALTA 39 2 1 3 9 048 MALTE 332 29 14 42 
4 
1 85 161 
048 YUGOSLAVIA 166 96 3 66 1 048 YOUGOSLAVIE 3564 1744 131 1576 1 102 6 
052 TURKEY 47 5 2 30 10 
6 
052 TURQUIE 913 160 23 639 99 91 133 056 SOVIET UNION 178 11 85 73 2 056 U.R.S.S. 4097 179 2068 1571 47 
058 GERMAN DEM.R 7 
3 
2 3 1 058 RD.ALLEMANDE 448 
100 
94 110 195 49 
2 060 POLAND 11 8 060 POLOGNE 447 7 225 so 63 
062 CZECHOSLOVAK 2 
40 ; 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 135 27 42 105 3 2 22 064 HUNGARY 48 3 064 HONGRIE 1532 1122 127 217 
066 ROMANIA 8 1 7 066 ROUMANIE 319 39 14 252 14 
8 068 BULGARIA 13 1 10 068 BULGARIE 628 41 34 513 32 
070 ALBANIA 3 3 48 070 ALBANIE 208 203 5 202 CANARY ISLES 48 
2 64 202 CANARIES 323 sO 1057 323 ; 204 MOROCCO 93 27 
2 16 7 
204 MAROC 1648 540 
25 298 208 ALGERIA 312 20 235 32 208 ALGERIE 5428 179 3864 611 451 
212 TUNISIA 118 3 90 22 3 
140 
212 TUNISIE 1310 37 1010 221 2 33 7 
216 LIBYA 575 8 16 411 216 LIBYE 5620 73 293 4348 17 891 
220 EGYPT 266 6 56 201 3 220 EGYPTE 2837 247 709 1787 1 93 
224 SUDAN 5 1. 3 1 224 SOUDAN 105 21 67 2 15 
228 MAURITANIA 5 5 228 URITANIE 100 100 
14 240 NIGER 11 10 9 240 ER 162 2 147 s4 248 SENEGAL 36 27 248 373 317 
15 272 IVORY COAST 22 15 7 272 384 298 71 




280 TOGO 152 35 151 1 8 1s4 288 NIGERIA 115 83 288 NIGERIA 2399 1872 330 
302 CAMEROON 58 56 2 302 CAMEROUN 940 1 909 26 4 
314 GABON 44 43 1 314 GABON 759 735 23 
318 CONGO 39 37 2 
40 
318 CONGO 779 767 12 
1014 7:i 322 ZAIRE 59 6 12 322 ZAIRE 1391 112 192 





334 ETHIOPIA 13 
14 
13 334 ETHIOPIE 161 
128 
151 
338 DJIBOUTI 15 1 
2 
338 DJIBOUTI 148 20 
8 342 SOMALIA 83 
18 
49 32 342 SOMALIE 227 
215 
122 97 ; :i 346 KENYA 32 3 2 
2 
9 346 KENYA 346 27 38 
3 
61 
352 TANZANIA 32 4 13 13 352 TANZANIE 327 10 73 79 6 156 
366 MOZAMBIQUE 21 2 19 366 MOZAMBIQUE 141 
2 
30 111 
2 370 MADAGASCAR 7 7 370 MADAGASCAR 127 123 
372 REUNION 48 48 
6 1 372 REUNION 479 479 5i 30 33 378 ZAMBIA 8 
7 
376 ZAMBIE 114 
2 212 382 ZIMBABWE 10 
146 
2 1 2 382 ZIMBABWE 283 36 10 30 3 22 390 SOUTH AFRICA 248 6 42 50 390 AFR. DU SUD 4749 2416 533 439 1319 10 
Janvier - uecemore l!l!S4 
Beslimmung I Meng en 1000 kg Quan tit~ Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Desllnallon 
Nimexe I EUR 1 O ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~doo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
1511.31 1519.36 
400 USA 618 409 9 78 31 1 79 11 400 ETATS-UNIS 27084 13361 594 3065 3485 55 5459 1053 12 
404 CANADA 124 51 4 28 1 40 i 404 CANADA 2160 1266 90 316 56 427 1 4 406 GREENLAND 7 
9 2 6 1 406 GROENLAl\ID 101 139 110 1oi 20 101 412 MEXICO 18 412 MEXIQUE 376 
436 COSTA RICA 25 1 24 436 COSTA RICA 227 11 3 213 
452 HAITI 11 11 
25 
452 HAITI 290 273 6 11 
458 GUADELOUPE 25 458 GUADELOUPE 329 329 
5 462 MARTINIQUE 54 
1 
54 
19 1 1 
462 MARTINIQUE 456 
23 
451 366 i 18 480 COLOMBIA 32 10 
3 
480 COLOMBIE 593 179 
2 113 484 VENEZUELA 38 9 5 20 1 484 VENEZUELA 896 152 139 483 7 




496 GUYANE FR. 702 Ii 702 363 19 500 ECUADOR 27 6 1 500 EQUATEUR 398 8 2 504 PERU 38 2 29 
2 
504 PEROU 676 56 133 477 968 8 6 508 BRAZIL 33 14 9 8 
1 
508 BRESIL 1921 313 512 120 2 
1 512 CHILE 37 12 5 19 512 CHILi 1073 113 79 870 10 
520 PARAGUAY 20 6 6 8 520 PARAGUAY 660 112 457 88 3 
524 URUGUAY 17 
12 
2 15 524 URUGUAY 275 1 17 257 
3 528 ARGENTINA 17 3 2 
6 1 
528 ARGENTINE 643 167 369 104 56 11 600 CYPRUS 16 1 
2 
8 600 CHYPRE 219 17 4 131 
604 LEBANON 136 2 132 
2 
604 LIBAN 1797 27 41 1729 
12 608 SYRIA 42 1 1 38 
2 
608 SYRIE 497 48 25 412 
6 2i 9 612 IRAQ 133 9 15 100 7 612 IRAQ 2412 322 452 1532 64 
616 IRAN 186 35 25 96 30 616 IRAN 4634 488 764 2871 4 1 505 1 
624 ISRAEL 102 59 1 39 3 624 ISRAEL 2389 1704 60 546 2 76 1 
628 JORDAN 38 
82 
2 32 3 4 4 3 628 JORDANIE 550 4 15 472 1o:i 51 59 62 632 SAUDI ARABIA 1100 301 580 127 632 ARABIE SAOUD 13040 969 3884 6225 1747 
636 KUWAIT 72 4 2 19 11 36 636 KOWEIT 904 69 79 292 54 406 4 
640 BAHRAIN 68 2 3 35 28 : 640 BAHREIN 891 38 17 472 364 
644 QATAR 11 29 1 23 5 10 644 QATAR 266 7 79 12 a8 2 168 647 U.A.EMIRATES 108 15 36 647 EMIRATS ARAB 3115 274 243 1712 796 
649 OMAN 152 8 3 3 2 136 649 OMAN 1183 92 30 29 47 985 
652 NORTH YEMEN 24 4 20 
12 
652 YEMEN DU NRD 262 1 70 189 2 
656 SOUTH YEMEN 12 
·9 24 3 
656 YEMEN DU SUD 103 
115 10 518 
103 
9 662 PAKISTAN 36 6 662 PAKISTAN 669 4 17 664 INDIA 11 4 38 1 664 INDE 645 139 53 41 408 666 BANGLADESH 57 7 12 666 BANGLA DESH 620 1 451 60 108 
669 SRI LANKA 17 
16 
1 Ii 16 669 SRI LANKA 470 6 14 3 2 447 1 680 THAILAND · 25 
51 5 3 
1 680 THAILANDE 282 154 10 86 i 29 700 INDONESIA 98 35 4 
9 
700 INDONESIE 1621 325 926 111 249 3 
701 MALAYSIA 47 20 4 13 1 
1 
701 MALAYSIA 646 272 108 181 17 68 29 14 706 SINGAPORE 219 123 31 19 19 26 706 SINGAPOUR 2906 1429 377 329 230 
4 
498 
708 PHILIPPINES 4 2 
1 4 
2 708 PHILIPPINES 168 40 3 15 
1 
105 1 
728 SOUTH KOREA 54 43 Ii 6 9 728 COREE DU SUD 765 485 37 108 134 973 Ii 732 JAPAN 139 111 5 2 4 732 JAPON 6411 3376 111 112 1269 562 




736 T'Al-WAN 304 155 14 70 19 36 10 
2i 740 HONG KONG 131 35 33 58 740 HONG-KONG 1441 338 49 407 
s5 2 511 109 aoo AUSTRALIA 171 71 18 23 57 2 800 AUSTRALIE 3604 1444 353 303 1393 18 36 
804 NEW ZEALAND 42 21 1 3 17 804 NOUV.ZELANDE 1036 463 18 38 7 505 1 6 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 117 116 1 
822 FR.POLYNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 252 206 46 
1000 WORLD 19382 7638 2427 8449 359 135 1833 412 331 • 1000 M 0 ND E 375268 160011 44968 87588 23899 4765 33980 16206 3849 
1010 INTRA-EC 8507 3827 368 3050 218 48 515 370 111 • 1010 INTRA~E 162515 79130 9980 34518 11932 1773 11161 12793 1228 
1011 EXTRA-EC 10876 3809 2060 3397 141 87 1118 43 221 • 1011 EXTRA~E 212740 80882 34988 53058 11967 2992 22818 3414 2621 
1020 CLASS 1 4967 3075 258 972 83 12 329 40 198 . 1020 CLASSE 1 123000 69476 6302 18448 10404 378 12570 3218 2204 
1021 EFTA COUNTR. 2691 1980 115 294 44 11 59 19 169 . 1021 A EL E 60047 41934 1638 5361 5461 301 2374 1042 1936 
1030 CLASS 2 5633 678 1708 2316 53 75 784 2 17 . 1030 CLASSE 2 81780 9881 26188 31655 1000 2612 9981 192 271 
1031 ACP (63a 701 28 444 131 3 44 50 1 
6 
. 1031 ACP (~ 10356 352 6741 1384 85 1044 708 39 3 
1040 CLASS 274 55 93 110 4 6 . 1040 CLASS 3 7961 1524 2498 2955 564 2 268 4 148 
1519.31 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAXE CRCUIT 1519.36 ~J&&'xi~=Avi:w~s.FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAXE CIRCUIT COHNECTIONS, RATED AT < 1 0111 V 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW P. COUPU'lfi SECTIONNEllDIT, PROTECT. BRANCIEIENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR. llAT. DE CONNEX. EXCL, llOINS 1DOOY 
ERSATZ· UND EINZELTW FUER GERAETE ZIJll ~ VERBINDEN ODER SCllUETZEN YON STROllKRmEN, OHNE 
VERBINDUNGSllATERJAl, UNTER 111JOY, FUER INDUSTRIElil UNG 




003 PAYS-BAS 23284 16522 3441 1386 
979 
1273 22 17 
004 FR GERMANY 1387 
774 
971 222 47 88 004 RF ALLEMAGNE 31193 
20733 
19792 5127 545 4006 679 65 
005 ITALY 1598 764 
158 
4 2 54 
51 6 005 ITALIE 38450 15543 2691 75 72 1996 22 9 006 UTD. KINGDOM 1595 661 679 28 12 
171 
006 ROYAUME-UNI 30380 13482 12571 470 139 
3535 
859 168 
007 IRELAND 1635 146 1269 19 29 
2 
1 007 IRLANDE 16485 1728 10723 308 163 18 
1oi 
10 
008 DENMARK 357 201 90 22 9 33 008 DANEMARK 8927 5019 2654 345 111 4 687 
5 009 GREECE 95 38 27 26 2 2 009 GRECE 1948 920 415 449 28 1 130 
024 ICELAND 41 37 1 1 2 
15 2 





028 NORWAY 634 499 105 8 5 
15 4 
028 NORVEGE 9435 6239 2228 254 21 632 55 
030 SWEDEN 567 282 176 42 1 40 7 030 SUEDE 15055 6487 6573 959 56 54 735 11 180 









036 SWITZERLAND 787 586 126 59 3 8 3 036 SUISSE 18325 12955 2955 1521 61 712 75 
036 AUSTRIA 708 594 80 27 1 1 3 1 1 036 AUTRICHE 18339 15489. 1896 698 22 16 168 22 28 
040 PORTUGAL 367 299 46 17 1 1 1 2 040 PORTUGAL 9089 7573 987 308 71 24 107 
6 
19 
042 SPAIN 824 202 508 106 2 1 5 042 ESPAGNE 18597 6679 10061 1462 31 126 229 3 
046 MALTA 15 2 6 3 4 046 MALTE 389 65 100 124 100 
048 YUGOSLAVIA 105 41 32 30 2 048 YOUGOSLAVlE 3925 2006 961 829 129 
052 TURKEY 282 233 5 20 24 052 TURQUIE 8086 6418 245 509 914 
691 
692 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark V.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa 
151131 1511.31 




056 RD.ALLEMANDE 185 
978 
11 57 23 10 
37 060 POLAND 35 1 060 POLOGNE 1952 742 65 5 22 103 
062 CZECHOSLOVAK 11 10 ; 1 062 TCHECOSLOVAQ 1214 1172 2 32 13 1 7 064 HgNGARY 76 74 064 HONGRIE 2922 2n4 73 18 44 ~ R MANIA 4 2 2 2 066 ROUMANIE 373 264 87 22 16 BULGARIA 16 4 10 
3 
068 BULGARIE 667 294 269 28 
204 MOROCCO 78 2 73 ; 3 204 MAROC 1683 80 1473 123 4 83 7 208 ALGERIA 535 4 496 31 208 ALGERIE 11287 199 10148 702 151 
212 TUNISIA 266 109 138 16 2 1 212 TUNISIE 5151 2325 2536 168 1 19 102 
15 216 LIBYA 198 112 6 69 
4 
2 8 216 LIBYE 4270 2562 236 1123 19 125 190 
6 220 EGYPT 256 117 75 56 4 220 EGYPTE 6075 2568 2362 762 166 13 178 
224 SU 26 1 4 12 9 224 SOUDAN 440 26 54 173 186 1 
240 N 11 9 2 240 112 9 95 2 17 248 12 2 10 4 2 248 GAL 234 199 40 24 260 19 13 260 E 240 5 168 2 7 272 COAST 21 21 272 TE IVOIRE 466 1 459 3 
280T~ 13 9 13 16 2 10 280 TOGO 137 4 133 237 50 287 18i Ii 288 NIGE IA 62 25 288 NIGERIA 1610 310 537 
302 CAMEROON 61 1 59 1 2 302 CAMEROUN 2898 30 2853 10 13 5 314 GABON 32 29 1 314 GABON 450 4 406 27 
318 CONGO 47 ; 47 7 3 318 CONGO 609 2 602 4 127 Ii 322 ZAIRE 25 14 322 ZAIRE 517 31 312 39 
324 RWANDA 10 2 
10 
8 324 RWANDA 124 27 13 5 79 
2 1i 330 ANGOLA 12 1 
4 
1 330 ANGOLA 157 35 68 10 
3 
31 
334 ETHIOPIA 13 8 1 334 ETH10PIE 162 110 18 21 10 
338 DJIBOUTI 4 4 
4 ; 338 DJIBOUTI 111 5 109 167 2 342 SOMALIA 5 4 2 2 342 SOMALIE 199 10 17 17 25 346 KENYA 24 1 14 346 KENYA 393 80 45 18 208 
352 TANZANIA 21 
3 
19 2 352 TANZANIE 296 9 6 215 14 52 
366 MOZAMBIQUE 10 1 6 366 MOZAMBIQUE 180 7 53 ·12 108 
370 MADAGASCAR 10 10 370 MADAGASCAR 254 ; 252 2 2 372 REUNION 35 Ii 35 4 372 REUNION 347 344 7 378 ZAMBIA 10 
2 
378 ZAMBIE 162 119 14 42 
382 ZIMBABWE 12 7 2 
2 
382 ZIMBABWE 218 97 14 17 90 20 386 MALAWI 12 346 107 16 10 10 386 MALAWI 230 9655 10 295 169 7 200 390 SOUTH AFRICA 562 103 
6 6 
390 AFR. DU SUD 16722 3542 3049 
146 
5 
400 USA 562 306 114 25 24 101 400 ETATS-UNIS 25376 13978 4718 816 278 7 5291 142 
404 CANADA 166 57 69 12 27 1 404 CANADA 4711 1697 1948 255 
3 
2 n2 37 
412 MEXICO 143 83 23 35 2 412 MEXIQUE 3825 2161 612 993 56 
428 ~SALVADOR 5 1 1 3 428 EL SALVADOR 112 50 13 37 12 




436 COSTA RICA 306 162 1 140 Ii 9 3 448 CUBA 16 5 448 CUBA 498 152 190 56 80 
458 GUADELOUPE 14 14 456 GUADELOUPE 363 362 1 
462 MARTINIQUE 17 9 17 5 462 MARTINIQUE 197 68 196 1 52 484 JAMAICA 14 
3 12 
464 JAMAIQUE 128 8 
70 3 472 TRINIDAD,TOB 17 ; 27 2 472 TRINIDAD,TOB 167 8 42 44 476 NL ANTILLES 31 1 
23 
2 476 ANTILLES NL 514 13 4 5 445 47 
480 COLOMBIA 79 5 51 ; 480 COLOMBIE 1429 371 538 498 50 9 22 2 484 VENEZUELA 81 17 56 5 484 VENEZUELA 1941 555 1213 85 27 
492 SURINAM 7 
14 
7 492 SURINAM 110 7 
246 
96 7 
=FR. GUIANA 14 9 496 GUYANE FR. 246 136 Ii 5 ECUADOR 10 1 
.j 500 EQUATEUR 164 15 i 504 PERU 51 10 37 
5 
504 PEROU 1343 300 913 93 36 
5 508 BRAZIL 294 96 172 20 508 BRESIL 5941 2288 3145 220 97 186 
512 CHILE 22 15 2 4 1 512 CHILi 924 620 128 57 1 117 
524 URUGUAY 3 1 
12 
2 524 URUGUAY 170 47 13 110 
5 528 ARGENTINA 137 109 16 
15 
528 ARGENTINE 3632 2876 424 326 
195 600 CYPRUS 24 3 4 2 600 CHYPRE 329 41 72 21 
604 LEBANON 94 8 50 36 604 LIBAN 1287 255 n5 249 
12 
8 
608 SYRIA 33 7 2 24 44 608 SYRIE 1022 661 86 260 9 3 612 IRAQ 240 121 38 37 612 IRAQ 4536 2708 627 512 1 679 
616 IRAN 292 166 14 68 44 616 IRAN 7738 4294 300 2076 59 1009 
624 ISRAEL 146 101 31 10 4 624 ISRAEL 2869 1860 565 188 3 252 
628 JORDAN 45 21 8 15 
5i 
3 628 JORDANIE 1160 701 190 217 
496 12 
52 
5 632 SAUDI ARABIA 988 652 125 96 63 632 ARABIE SAOUD 20564 12992 4165 1373 1521 
636 KUWAIT 90 41 25 4 20 636 KOWEIT 3101 1768 902 56 1 371 3 
640 BAHRAIN 19 1 1 3 14 640 BAHREIN 310 64 21 8 
3 
217 
644 QATAR 21 1 2 
7 17 
18 644 QATAR 432 50 61 3 
1i 
315 4 647 U.A.EMIRATES 173 67 13 69 647 EMIRATS ARAB 3564 811 326 482 397 1533 
649 OMAN 43 5 2 13 23 649 OMAN 1476 429 37 3 437 569 1 
652 NORTH YEMEN 2 1 1 652 YEMEN DU NRD 170 47 110 4 1 8 
660 AFGHANISTAN 3 3 Ii 2 ; 660 AFGHANISTAN 184 182 270 5i 2 2 662 PAKISTAN 18 7 
14 
662 PAKISTAN 719 330 66 
664 INDIA 128 62 18 1 33 664 INDE 5604 3268 785 33 153 1365 
666 BANGLADESH 5 2 1 2 666 BANGLA DESH 204 86 18 4 5 91 
2 669 SRI LANKA 7 2 1 
6 2 
4 669 SRI LANKA 282 101 103 2 
2i 
74 
680 THAILAND 51 39 2 2 680 THAILANDE 1343 1156 36 61 
2 
66 3 
700 INDONESIA 80 16 48 Ii 16 37 700 INDONESIE 1192 687 331 22 145 5 701 MALAYSIA 115 67 2 1 701 MALAYSIA 2147 1124 117 133 43 730 
703 BRUNEI 4 
150 84 5 3 1 703 BRUNEI 126 9 1386 164 73 44 20 706 SINGAPORE 333 9 84 706 SINGAPOUR 10748 7066 187 
32 
1925 
708 PHILIPPINES 5 2 
42 
3 708 PHILIPPINES 196 96 8 12 7 41 
720 CHINA 88 43 i 3 720 CHINE 3998 29n 9 951 16 4 41 728 SOUTH KOREA 43 36 
3 4 
6 728 COREE DU SUD 1901 1645 23 16 
97 
217 
732 JAPAN 84 43 17 17 732 JAPON 3986 1679 606 115 1487 
Janvier - uecemore H:I04 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOlla Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
8511.31 8511.38 
736 TAIWAN 22 10 2 3 5 2 736 T'Al-WAN 877 559 59 21 29 223 15 740 HONG KONG 70 11 5 3 
26 
50 1 740 HONG-KONG 2224 434 B3 70 
8 
1591 17 
BOO AUSTRALIA 468 212 99 19 112 BOO AUSTRALIE 8261 2952 1905 338 389 2663 6 
804 NEW ZEALAND 57 11 27 19 804 NOUV.ZELANDE 1611 245 710 10 11 635 
822 FR.POLYNESIA 11 11 822 POL YNESIE FR 141 2 137 2 
1000 WORLD 23609 10794 8043 2074 549 343 1873 82 49 2 1000 M 0 ND E 528324 259428 181090 39427 9257 4632 51327 1962 1184 39 
1010 INTRA-EC 10902 4428 4408 884 298 292 514 69 10 1 1010 INTRA-CE 203531 85959 74189 18109 4847 3262 17118 1751 282 18 
1011 EXTRA-EC 12707 6387 3638 1189 251 51 1159 12 39 1 1011 EXTRA-CE 324751 1 86901 23278 4410 1370 34211 211 881 23 
1020 CLASS 1 6393 3804 1564 397 79 19 489 12 29 . 1020 CLASSE 1 166693 41095 8625 1280 272 17787 211 687 
1021 EFTA COUNTR. 3224 2351 580 161 14 18 73 6 21 . 1021 A EL E 74989 348 16291 3872 304 121 2506 59 488 23 1030 CLASS 2 5990 2362 2029 732 169 31 658 8 1 1030 CLASSE 2 138787 31 43725 12700 3060 976 15916 156 
1031 ACP Js63~ 546 55 291 86 10 24 76 4 . 1031 ACP Js~ 11236 1081 6843 1077 191 618 1371 47 8 1040 CLA 328 201 46 62 3 2 12 2 . 1040 CLA 3 19274 14501 2081 1952 70 122 510 38 
8511.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOllESllC APPLICATIONS 8511.41 AUTOMATIC QRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPUCATIONS 
DIS.IONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES, D'APPUCATION DOUESTIQUE HAUSINSTAUATIONSSWSTSCHAl.ltll 
001 FRANCE 206 91 
97 
78 i 36 1 001 FRANCE 5126 3038 1031 1088 36 956 44 002 BELG.-LUXBG. 308 210 
1 107 1 
002 BELG.-LUXBG. 6840 5758 13 
4714 
2 
003 NETHERLANDS 200 91 
16 :i 7 
003 PAYS-BAS 7608 2772 53 10 
69 
59 




005 ITALIE 14476 3894 
168 
7 89 239 
127 006 UTD. KINGDOM 218 128 58 14 
8 
006 ROYAUME-UNI 5447 3503 1227 1 421 
1o:i 007 IRELAND 61 21 27 5 007 IRLANDE 1281 517 578 B3 
008 DENMARK 41 40 
6 :i 6 1 008 DANEMARK 1269 1235 26 sO 11:i 8 009 GREECE 22 7 009 GRECE 416 150 100 3 
024 !CELANO 15 10 5 
2 
024 ISLANDE 334 306 26 i 2 39 1 028 NORWAY 152 147 3 
1 :i 
028 NORVEGE 4240 4136 49 
16 
14 
030 SWEDEN 70 56 5 5 030 SUEDE 2174 1798 80 68 212 
032 FINLAND 43 36 1 
2 
6 032 FINLANDE 1186 1030 34 1 
:i 
121 
036 SWITZERLAND 128 122 2 
:i 
2 036 SUISSE 3558 3393 B3 27 
2 
52 
038 AUSTRIA 199 184 10 2 038 AUTRICHE 5167 4969 96 14 72 14 
040 PORTUGAL 36 6 27 1 2 040 PORTUGAL 1290 267 953 24 
4 
36 10 
042 SPAIN 75 26 45 1 3 042 ESPAGNE 1419 821 518 14 62 
048 YUGOSLAVIA 6 6 46 048 YOUGOSLAVIE 344 343 642 1 204 MOROCCO 46 
1 9 
204MAROC 652 6 4 
12 208 ALGERIA 159 149 208 ALGERIE 1987 51 1823 101 
212 TUNISIA 12 1 11 
14 
212 TUN!SIE 206 41 162 3 
216 LIBYA 15 
37 
1 216 LIBYE 223 24 2 197 
220 EGYPT 42 1 4 220 EGYPTE 957 886 13 58 
:i 272 IVORY COAST 24 24 272 COTE IVOIRE 391 388 
:i 284 BENIN 7 7 284 BENIN 114 111 
1 302 CAMEROON 25 25 302 CAMEROUN 379 378 
1 314 GABON 10 10 314 GABON 150 149 




318 CONGO 287 
rni 287 19 334 ETHIOPIA 5 
25 
334 ETHIOPIE 198 
218 346 KENYA 25 
10 
346 KENYA 227 9 
236 1 372 REUNION 10 
12 1 15 
372 REUNION 237 388 141 390 SOUTH AFRICA 28 390 AFR. DU SUD 639 90 20 
2 400 USA 3 1 9 2 400 ETATS-UNIS 128 51 1 59 15 458 GUADELOUPE 9 
:i 458 GUADELOUPE 155 9 155 :i 119 508 BRAZIL 3 
19 :i i 506 BRESIL 131 58 4 512 CHILE 23 512 CHILi 532 452 18 
528 ARGENTINA 22 18 4 
1 
528 ARGENTINE 505 381 124 
17 600 CYPRUS 13 2 10 600 CHYPRE 278 51 210 
2 604 LEBANON 10 1 8 
1 
1 604 LIBAN 154 14 124 14 
608 SYRIA 22 7 14 
166 
808 SYRIE 433 176 234 23 
1468 -612 IRAQ 234 68 1 
5 
612 IRAQ 3166 1687 10 1 
616 !RAN· 142 137 
4 1 
616 !RAN 3207 3132 206 75 25 12 624 ISRAEL 163 157 1 
15 
624 ISRAEL 3536 3287 6 
628 JORDAN 20 4 
15 
1 628 JOROANIE 232 88 1 4 
2 6 
139 
632 SAUDI ARABIA 27 4 8 
2 18 
632 ARABIE SAOUD 594 146 331 104 5 
636 KUWAIT 42 21 1 636 KOWEIT 568 411 1 13 38 105 
840 BAHRAIN 24 6 1 2 22 640 BAHREIN 288 185 2i 9 279 647 U.A.EMIRATES 15 8 647 EMIRATS ARAB 450 1 237 
649 OMAN 12 
5 2 
12 649 OMAN 196 9 1 
sO 186 662 PAKISTAN 7 
2 
662 PAKISTAN 158 108 
a4 669 SRI LANKA I 4 
4 
669 SRI LANKA 103 37 45 2 680 THAILAND 16 3 
:i i 9 680 THAILANDE 271 82 52 2:i 144 700 INDONESIA 42 38 700 INDONESIE 913 B38 




701 MALAYSIA 162 151 
32 1 
9 
225 706 SINGAPORE 61 42 706 SINGAPOUR 1186 920 3 5 
728 SOUTH KOREA 2 2 i 728 COREE DU SUD 132 132 1 1i 141 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 162 3 . 




736 T'Al-WAN 283 22 58 259 5 2 740 HONG KONG 37 3 1 ~HONG-KONG 382 59 16 244 
800 AUSTRALIA 27 24 3 AUSTRALIE 723 575 4 10 134 
S04 NEWZ~ND 5 
8 
5 804 NOUV .ZELANDE 110 3 
114 
4 103 
809 N. CAL NIA 8 809 N. CALEDONIE 114 
822 FR.POLYNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 141 141 
1000 WORLD 4060 2165 992 178 5 219 479 15 2 7 1000 II 0 ND E 92059 59380 15958 2771 132 7423 11111 127 58 21 
1010 INTRA-EC 1781 931 487 88 4 187 82 15 2 7 1010 INTRA-CE 44258 27222 7288 1441 114 8707 1339 127 1 21 1011 EXTRA-EC 2280 1235 524 88 1 33 397 • 1011 EXTRA-CE 47801 32159 8669 1330 18 715 4852 58 
693 
694 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlit6s Bes1Jmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.oOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.00a 
151l41 151U1 
1020 CLASS 1 795 631 100 11 11 41 . 1020 CLASSE 1 21693 18141 1979 216 6 260 1067 24 
1021 EFTA COUNTR. 640 560 52 5 8 15 . 1021 A EL E 17950 15699 1321 83 2 195 449 1 
1030 CLASS 2 1477 600 424 77 21 354 . 1030 CLASSE 2 25660 13807 6691 1115 11 454 3755 27 
1031 ACP (63a 168 4 106 10 11 37 . 1031 ACP~ 2661 202 1729 122 5 227 372 4 
1040 CLASS 6 4 2 . 1040 CLA 3 249 211 2 30 6 
151lG FUSE·TYPE CUT.QUTS FOR DOllESTIC APPUCATIONS 1511.a FUSE·TYPE CUT.OUTS FOR DOllESTIC APPUCATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBW, D'APPUCATION DOllESTIOUE SCHllE1ZSICl£llUNGEN FUER DIE HAUSlllSTALLATION 
001 FRANCE 72 39 
2 
" 
31 1 001 FRANCE 780 449 
24 
23 2 277 29 
002 BELG.-LUXBG. 47 40 
i 
002 BELG.-LUXBG. 340 255 5 51 i 5 003 NETHERLANDS 30 28 1 
5 2i 2 
003 PAYS-BAS 256 222 2 6 
60 
19 
10 004 FR GERMANY 34 
1o4 
5 1 004 RF ALLEMAGNE 295 
893 
28 65 29 102 
005 ITALY 129 24 1 
2 
005 JTALJE 1213 310 
2 10 6 10 18 006 UT INGDOM 47 39 5 
59 
006 ROYAUME-UNI 386 310 40 586 007 IRE ND 78 19 007 IRLANDE 718 132 
i 008 45 45 
7 13 
008 DANEMARK 686 685 
5 2 30 030 85 65 030 SUEDE 342 291 14 
032 25 25 032 FINLANDE 140 134 
4 
1 5 
036 s 56 54 036 SUISSE 308 295 6 
2 
2 
038 A IA 15 15 038 AUTRICHE 215 210 
i 
1 2 
042 S AIN 27 26 042 ESPAGNE 199 177 4 5 12 
056 SOVIET UNION 6 6 
12 10 1i 
056 U.R.S.S. 173 163 438 8 2 160 220 EGYPT 35 2 220 EGYPTE 679 30 51 
272 IVORY COAST 10 10 
26 
272 COTE IVOIRE 140 140 
169 346 KENYA 26 
1i 3 
346 KENYA 169 
a8 17 44 390 SOUTH AFRICA 19 4 390 AFR. DU SUD 227 
2 
78 
400 USA 10 9 
10 
1 400 ETATS-UNIS 123 92 
115 
2 27 
456 GUADELOUPE 10 
13 7 
456 GUADELOUPE 117 2 
s6 600 CYPRUS 20 
2 7 
600 CHYPRE 112 54 2 
62 i 632 SAUDI ARABIA 125 17 99 632 ARABIE SAOUD 844 139 34 601 
640 BAHRAIN 13 13 640 BAHREJN 127 2 125 
644 QATAR 17 
2 
17 644 QATAR 193 2 
3 
191 
649 OMAN 19 17 649 OMAN 163 11 149 
652 NORTH YEMEN 7 
3 
7 652 YEMEN DU NRD 156 1 157 
701 MALAYSIA 10 7 701 MALAYSIA I 116 18 98 
728 SOUTH KOREA 12 12 i 728 COREE DU SUD 132 132 2 93 2 800 AUSTRALIA 12 5 800 AUSTRALIE 144 47 
1000 W 0 R L D 1336 728 128 44 43 34 327 2 19 13 1000 M 0 ND E 12117 5898 1705 418 238 427 3117 19 123 172 
1010 INTRA-EC 481 314 36 7 28 31 63 2 
19 
2 1010 INTRA-CE 4688 2955 409 102 124 318 750 19 1 10 
1011 EXTRA-EC 855 414 90 38 17 2 264 11 1011 EXTRA-CE 7427 2943 1296 318 113 108 2367 122 162 
1020 CLASS 1 296 233 6 4 8 29 16 . 1020 CLASSE 1 2164 1560 61 69 25 1 350 78 
1021 EFTA COUNTR. 201 172 5 1 7 
2 
2 14 . 1021 A EL E 1181 1051 44 14 17 1 22 32 
162 1030 CLASS 2 550 172 84 33 9 236 3 11 1030 CLASSE 2 5000 1114 1235 238 84 108 2015 44 
1031 ACP fra 84 15 27 4 2 36 . 1031 ACP ~'W 837 92 335 4 14 98 291 2 1 1040 CLAS 9 9 . 1040 CLA 3 264 250 8 4 2 
151l45 l!AXE-ANl).IJREAX AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOllESTIC APPLICATIONS 1519.45 l!AXE·ANl).BREAX AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOllESTJC APPLICATIONS 
INTERRUPTEURS ET COllllUTATEURS, D'APPUCATION DOMESTIOUE EJN., AUS. UND UllSCHALTER FUER DIE HAUSJNSTAl.LATION 
001 FRANCE 489 311 
59 
25 3 137 13 
1 
001 FRANCE 11318 7450 
1014 
374 29 3161 303 1 
002 BELG.-LUXBG. 134 66 2 3 
27 
3 002 BELG.-LUXBG. 2930 1483 38 250 
482 
125 19 




003 PAYS-BAS 16186 15382 213 43 
300 
42 24 
49 004 FR GERMANY 163 
137 
100 30 3 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2307 
5024 
1303 167 74 376 38 




5 005 ITALJE 6523 1233 
183 
3 14 198 55 2 49 006 UTO. KINGDOM 173 120 12 1 13 006 ROYAUME-UNI 3567 2952 236 10 13 
268 
6 112 
007 IRELAND 23 5 3 15 007 IRLANDE 482 167 45 
i 
1 1 
008 DENMARK 62 56 4 
3 
008 DANEMARK 1455 1390 50 
18 
14 
009 GREECE 88 71 13 
1 
009 GRECE 1385 1135 167 63 2 
12 024 !CELANO 7 6 024 JSLANDE 121 109 
3 025 FAROE ISLES 3 
24 3 1 
3 025 !LES FEROE 157 
744 2 1 31 
154 
028 NORWAY 34 6 028 NORVEGE 959 56 
4 7 
125 
030 SWEDEN 215 186 6 4 18 030 SUEDE 5535 4679 154 15 3 447 226 
032 FINLAND 50 39 2 
4 i 
3 6 032 FINLANDE 1134 835 56 4 66 139 100 036 SWITZERLAND 107 92 9 1 036 SUISSE 4591 3977 371 132 42 3 
038 AUSTRIA 470 452 18 1 
2 1 
038 AUTRICHE 9222 8931 196 35 23 15 21 
040 'PORTUGAL 23 10 3 7 040 PORTUGAL 443 240 71 93 20 19 
6 042 SPAIN 123 96 17 7 3 042 ESPAGNE 1945 1552 193 104 90 
048 YUGOSLAVIA 91 18 73 048 YOUGOSLAVIE 605 257 324 24 
2 052 TURKEY 10 9 
1i 
052 TURQUIE 228 211 
215 
15 
056 GERMAN DEM.R 11 6 056 RD.ALLEMANDE 216 361 1 2 064 HUNGARY 7 1 6 064 HONGRIE 405 41 62 202 CANARY ISLES 9 1 1 
10 
202 CANARIES 113 24 20 
20i 
7 
208 ALGERIA 70 
118 
50 10 208 ALGERIE 913 11 465 156 
212 TUNISIA 125 4 3 
5 
212 TUNJSIE 1732 1628 79 25 
6 29 216 LIBYA 167 2 9 160 18 216 LIBYE 1992 63 5 1889 99 220 EGYPT 98 25 46 
12 
220 EGYPTE 767 172 48 448 
4 83 264 SIERRA LEONE 13 1 
2 
264 SIERRA LEONE 108 
3 
21 
3 34 288 NIGERIA 17 1 14 288 NIGERIA 120 6 74 
302 CAMEROON 13 13 302 CAMEROUN 175 1 170 2 2 
314 GABON 9 9 314 GABON 109 4 105 
372 REUNION 8 45 8 4 19 372 REUNION 118 7eS 118 70 462 390 SOUTH AFRICA 70 2 390 AFR. DU SUD 1346 29 
--.... ~·· Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark l 'Ell>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.«lOO 
1519.4.I 151l45 
400 USA 116 102 1 2 4 7 400 ETATS-UNIS 5538 5142 102 59 45 179 1 10 
404 CANADA 12 1 1 4 6 6 404 CANADA 365 79 58 79 15 154 30ci 406 GREENLAND 6 
18 
406 GROENLAND 300 
18i 458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 187 
462 MARTINIQUE 9 2 9 462 MARTINIQUE 113 116 113 6 508 BRAZIL 4 2 
2 1i 
508 BRESIL 236 54 
1 232 19 600 CYPRUS 22 3 
9 
600 CHYPRE 341 46 3 40 
604 LEBANON 21 1 11 
136 
604 LIBAN 242 18 122 102 j 1551 612 IRAQ 146 4 5 1 612 IRAQ 1830 141 108 23 
616 IRAN 21 12 2 4 5 616 IRAN 818 353 2 84 179 624 ISRAEL 23 15 5 1 624 ISRAEL 464 325 37 48 54 
628 JORDAN 12 4 
16 
7 1 2 628 JORDANIE 301 62 3 221 6 15 3j 632 SAUDI ARABIA 109 14 38 39 632 ARABIE SAOUD 1777 247 247 414 i 826 636 KUWAIT 58 3 1 52 636 KOWEIT 909 101 11 1 13 782 
640 BAHRAIN 20 
1 
20 840 BAHREIN 416 7 1 408 2 644 QATAR 19 2 1 18 644 QATAR 352 3 
17 
24 1 
330 i 647 U.A.EMIRATES 32 2 27 647 EMIRATS ARAB 538 50 28 430 4 
649 OMAN 37 1 9 38 649 OMAN 519 13 8 e6 506 662 PAKISTAN 10 1 
1 9 662 PAKISTAN 115 19 2 669 SRI LANKA 10 
13 1 1 1 
669 SRI LANKA 105 2 17 20 4 86 15 700 INDONESIA 26 10 
3 
700 INDONESIE 227 111 n 44 701 MALAYSIA 8 4 
13 
1 701 MALAYSIA 286 228 3 9 2 
706 SINGAPORE 145 10 1 121 706 SINGAPOUR 1509 283 103 17 1106 
3 732 JAPAN 46 39 1 8 732 JAPON 1968 1823 29 113 
736 TAIWAN 6 4 2 2 736 T'Al-WAN 274 214 2 13 1 1 58 740 HONG KONG 47 8 37 740 HONG-KONG 934 331 55 533 
800 AUSTRALIA 38 14 24 800 AUSTRALIE 932 333 4 11 
3 
584 
804 NEW ZEALAND 16 13 
8 
3 804 NOUV.ZELANDE 389 330 
100 
2 54 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 100 
1000 W 0 R L D 4893 %767 668 437 21 187 714 4 48 49 1000 M 0 ND E 103575 70603 9218 5503 702 4281 11729 65 1140 354 
1010 INTRA-EC 1978 1344 263 86 15 169 43 4 3 29 1010 INTRA-CE 46157 34985 4263 870 592 3763 1327 56 91 210 
1011 EXTRA-EC 2917 1423 385 351 8 18 871 43 20 1011 EXTRA-CE 57413 35618 4958 4633 110 498 10401 8 1049 140 
1020 CLASS 1 1433 1146 135 31 5 4 78 34 . 1020 CLASSE 1 35583 30029 1671 651 67 114 2362 8 661 
1021 EFTA COUNTR. 902 808 38 13 
1 
4 9 30 . 1021 A EL E 22007 19516 905 281 5 113 693 7 487 
14ci 1030 CLASS 2 1462 267 238 320 15 592 9 20 1030 CLASSE 2 20967 5104 3011 3968 43 3n 7937 387 
1031 ACP (63a 126 7 52 4 1 4 58 2 . 1031 ACP(~ 1584 96 680 77 6 80 601 43 1 
1040 CLASS 24 10 12 2 . 1040 CLASS 3 885 485 275 15 7 102 1 
151l47 WIP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 151l47 W1P OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 
DOUIUES, D'APPUCATION DOMESTIQUE WIPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTAUATION 




002 BELG.-LUXBG. 272 167 60 20 
11 
16 6 002 BELG.-LUXBG. 2634 1967 450 83 




14 003 PAYS-BAS 4942 4512 42 223 45 37 3 7 36 004 FR GERMANY 189 
241 
50 41 3 91 004 RF ALLEMAGNE 866 
3134 
229 286 1 34 4 264 




8 005 ITALIE 3318 76 
379 
19 2 66 10 1 20 006 UTD. KINGDOM 516 455 15 6 
9 8 
006 ROYAUME-UNI 5313 4518 232 126 
108 
46 22 007 IRELAND 24 4 1 1 1 007 IRLANDE 270 113 6 13 6 2 




009 GRECE 194 42 21 113 3 15 
128 18 028 NORWAY 77 60 2 1 028 NORVEGE 1030 847 12 5 20 
030 SWEDEN 237 194 23 1 3 14 2 030 SUEDE 3249 2667 2 317 22 44 174 5 032 FINLAND 94 81 
1 
7 4 2 032 FINLANDE 963 822 71 38 27 3 
036 SWITZERLAND 110 78 31 036 SUISSE 1226 995 14 213 3 1 
038 AUSTRIA 194 180 14 
4 





040 PORTUGAL 37 27 
6 
6 j 040 PORTUGAL 412 257 59 81 6 042 SPAIN 141 98 30 
14 
042 ESPAGNE 1205 765 67 260 2 85 
048 YUGOSLAVIA 36 19 2 1 048 YOUGOSLAVIE 364 245 5 66 46 
064 HUNGARY 7 5 
41 13 
2 064 HONGRIE 131 104 3 54 24 204 MOROCCO 54 
9 
204 MAROC 402 66 347 1 208 ALGERIA 166 157 
24 
208 ALGERIE 943 876 
1o3 
1 
212 TUNISIA 52 1 27 212 TUNISIE 365 9 253 
4 216 LIBYA 13 
3 22 13 31 216 LIBYE 326 4 1e3 318 2 e4 220 EGYPT 124 66 
1 20 220 EGYPTE 874 32 567 6 390 SOUTH AFRICA 84 48 7 8 390 AFR. DU SUD 817 424 66 101 13 213 
1 400 USA 24 15 8 1 400 ETATS-UNIS 519 359 145 9 1 
5 
512 CHILE 3 1 
49 
2 512 CHILi 230 11 336 218 2 604 LEBANON 64 1 14 
4 
604 LIBAN 438 16 84 









612 IRAQ 27 2 
4 
612 IRAQ 279 49 25 
616 IRAN 67 9 54 
3 
616 IRAN 558 207 292 59 2 6 624 ISRAEL 33 11 19 
1 
624 ISRAEL 199 91 100 
3 19 628 JORDAN 17 
21 2 15 j 1 628 JORDANIE 127 168 37 99 6 632 SAUDI ARABIA 38 6 2 632 ARABIE SAOUD 320 24 64 27 




700 INDONESIE 189 8 11 
15 
165 
32 701 MALAYSIA 28 11 1 701 MALAYSIA 341 164 2 
8 122 
706 SINGAPORE 47 33 
1 
8 2 3 1 706 SINGAPOUR 644 507 66 32 30 7 
732 JAPAN 23 22 
10 2 3 732 JAPON 288 266 15 6:i 2 5 740 HONG KONG 23 8 740 HONG-KONG 183 65 3 31 22 




800 AUSTRALIE 913 647 
21 
95 10 i 161 22 804 NEW ZEALAND 24 2 18 804 NOUV.ZELANDE 280 17 9 210 
1000 W 0 R L D 4728 %743 454 919 105 20 138 1 51 299 1000 M 0 ND E 48n& 30227 3502 8589 1252 157 1543 18 845 843 
1010 INTRA-EC 2571 1687 81 451 40 12 39 1 8 254 1010 INTRA-CE 25019 17954 840 4792 363 100 378 12 73 707 
695 
696 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo 
151l47 1519.47 
1011 EXTRA-EC 2158 1058 373 468 65 1 97 45 45 1011 EXTRA-CE 21753 12273 2862 3793 889 57 1165 • 572 136 1020 CLASS 1 1196 905 20 141 29 68 28 5 1020 CLASSE 1 13433 10317 217 1445 269 1 796 6 359 23 
1021 EFTA COUNTR. 754 620 2 84 11 i 6 26 5 1021 A EL E 8856 7455 28 766 162 5i 95 327 23 1030 CLASS 2 941 139 350 326 34 29 17 39 1030 CLASSE 2 8023 1748 2583 2347 595 366 212 115 
1031 ACP (63a 53 7 21 10 4 4 6 1 1031 ACP (~ 563 75 228 34 115 28 81 2 
1040 CLASS 17 12 3 2 . 1040 CLASS 3 298 208 61 1 25 3 
1519.51 PLUGS, SOCXETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1519.51 PLUGS, SOCKElS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
FICHES E7 AU7RES PRISES DE COURANT, D'APPUCATION DOllESTIQUE S7ECKVORRICllTUNGEN FUER DIE HAUSINS7AWTION 
001 FRANCE 499 218 63 74 1 151 53 2 001 FRANCE 5673 2538 635 616 23 1154 1319 23 3 002 BELG.·LUXBG. 490 326 19 48 16 33 1 22 002 BELG.·LUXBG. 4848 3329 157 432 1126 284 8 003 NETHERLANDS 1514 1339 3 23 
24 
49 i 129 003 PAYS-BAS 17937 15376 60 300 883 930 80 145 1852 004 FR GERMANY 445 44 63 71 11 139 1 004 RF ALLEMAGNE 6732 830 1468 625 100 1668 56 005 ITALY 199 126 
sO 1 2 26 s6 5 005 ITALIE 2523 1148 473 14 46 481 719 4 006 UTD. KINGDOM 248 71 60 3 3 
316 
006 ROYAUME-UNI 4098 1916 520 112 43 
3061 
315 
007 IRELAND 329 13 Ii 007 IRLANDE 3202 128 12 2 10 1 008 DENMARK 46 14 
24 
24 008 DANEMARK 736 272 72 2 
12 
378 
009 GREECE 74 44 4 1 
2 
009 GRECE 832 487 265 46 2 20 2i 024 ICELAND 22 18 
1 
1 024 ISLANDE 281 220 2 3 11 20 028 NORWAY 191 140 30 
3 





030 SWEDEN 406 314 3 50 33 030 SUEDE 5964 3920 10 33 2 1686 293 
032 FINLAND 84 54 
2 
1 9 14 032 FINLANDE 1459 1129 2 60 2 1 134 1 130 
036 SWITZERLAND 141 121 5 
2 
10 3 036 SUISSE 2763 2114 31 44 4 2 550 18 
038 AUSTRIA 778 728 4 8 36 038 AUTRICHE 6794 6308 39 76 27 328 16 
040 PORTUGAL 37 12 16 4 2 3 6 040 PORTUGAL 462 154 130 33 10 131 72 4 38 042 SPAIN 175 79 76 10 1 2 042 ESPAGNE 1921 805 747 124 29 105 
046 MALTA 53 9 
6 
44 046 MALTE 375 61 
14 
1 68 313 048 YUGOSLAVIA 30 11 13 048 YOUGOSLAVIE 484 200 12 
12 
190 
3 064 HUNGARY 6 5 064 H IE 1434 1419 
068 BULGARIA 2 2 66 1 2 068 B RIE 327 327 ssci 300 19 208 ALGERIA 69 
4 
208 E 1282 13 
2 38 212 TUNISIA 18 
2 
8 6 20 212 T 173 40 98 33 2 1 216 LIBYA 26 1 2 216 LIBYE 595 34 41 6 1 472 
220 EGYPT 25 8 1 16 
31 
220 EGYPTE 177 38 38 98 3 
6 288 NIGERIA 38 5 1 288 NIGERIA 492 6 114 29 337 
302 CAMEROON 22 22 
1 
302 CAMEROUN 254 1 250 3 
3 i 314 GABON 13 12 Ii 314 GABON 221 211 10 322 ZAIRE 9 
1 
1 46 322 ZAIRE 164 2 5 119 30 346 KENYA 47 346 KENYA 466 
4 
464 4 352 TANZANIA 10 2 8 352 TANZANIE 107 21 78 
382 ZIMBABWE 20 
15 11 
20 382 ZIMBABWE 271 
262 4 60 1 271 6 390 SOUTH AFRICA 88 60 390 AFR. DU SUD 1604 
9 
1271. 
i 400 USA 38 10 2 25 
10 
400 ETATS-UNIS 916 183 3 186 12 515 1 
406 GREENLAND 10 
32 
406 GROENLAND 138 
324 
138 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 324 




472 TRINIDAD,TOB 128 
61 
7 
13 476 NL ANTILLES 7 476 ANTILLES NL 111 34 3 
492 SURINAM 15 11 
15 
3 492 SURINAM 141 105 
132 
31 5 
496 FR. GUIANA 15 
4 2 182 10 
496 GUYANE FR. 132 
35 13 1116 88 600 CYPRUS 199 1 600 CHYPRE 1927 14 
15 604 LEBANON 79 1 29 48 
2 
604 LIBAN 739 16 485 223 
1i 608 SYRIA 19 1 
2 
16 608 SYRIE 110 15 5 73 
s3 612 !RAO 272 3 1 265 612 !RAO 2887 120 21 13 2679 
616 !RAN 27 9 18 616 IRAN 425 163 5 6 251 
624 ISRAEL 17 12 3 624 ISRAEL 224 114 28 13 68 
628 JORDAN 30 6 
29 2 
24 628 JORDANIE 369 72 4 30 4 293 632 SAUDI ARABIA 868 61 776 632 ARABIE SAOUD 13923 650 440 12798 
2 636 KUWAIT 604 2 
2 
602 636 KOWEIT 6741 38 1 4 6696 
640 BAHRAIN 66 2 2 62 640 BAHREIN 999 18 12 37 943 644 QATAR 27 
13 3 
25 644 QATAR 465 4 68 449 647 LI.A.EMIRATES 137 3 118 647 EMIRATS ARAB 1775 116 42 
18 
1548 
649 OMAN 42 1 41 649 OMAN 582 30 1 533 
652 NORTH YEMEN 30 1 28 652 YEMEN DU NRD 249 17 12 
6 14 
220 
662 PAKISTAN 8 7 662 PAKISTAN 117 6 91 
664 INDIA 2 2 664 INDE 167 4 7 156 
669 SRI LANKA 11 4 1 3 11 669 SRI LANKA 106 1 12 25 1 105 680 THAILAND 9 
1 
1 680 THAILANDE 101 24 
14 
39 
700 INDONESIA 93 83 9 34 700 INDONESIE 708 617 73 Ii 2 2 701 MALAYSIA 35 1 
13 Ii 701 MALAYSIA 342 5 1oli 2 73 327 2 706 SINGAPORE 600 30 549 706 SINGAPOUR 6164 301 1 10 5669 
732 JAPAN 32 12 2 18 732 JAPON 645 171 45 
2 
3 4 413 
:i 9 740 HONG KONG 97 4 
1 
92 740 HONG-KONG 1124 38 7 1073 1 
800 AUSTRALIA 9 1 7 800 AUSTRALIE 279 36 6 237 
804 NEW ZEALAND 13 
12 
2 11 804 NOUV.ZELANDE 263 15 
108 
12 235 
822 . FR.POLYNESIA 12 822 POL YNESIE FR 108 
1000 W 0 R L D 9808 3888 788 422 89 288 4001 83 118 137 1000 M 0 ND E 122725 46815 9511 4215 1751 2992 52981 1018 1508 1954 
1010 INTRA· EC 3848 2069 338 248 78 247 841 lf1 29 129 1010 INTRA-CE 46578 24875 4107 2292 1478 2480 8141 831 522 1852 
1011 EXTRA-EC 5982 1820 448 173 11 40 3380 18 87 7 1011 EXTRA-CE 76139 21940 5404 1919 273 512 44820 188 988 97 
1020 CLASS 1 2110 1524 104 54 3 13 327 5 74 6 1020 CLASSE 1 26543 17105 1060 680 114 164 6478 91 813 38 
1021 EFTA COUNTR. 1656 1386 22 27 3 5 139 3 71 . 1021 A EL E 19780 15331 214 256 93 50 3080 12 744 60 1030 CLASS 2 3829 281 340 120 6 26 3033 10 11 2 1030 CLASSE 2 47565 2949 4265 1234 145 335 38331 91 155 
1031 ACP (63) 278 17 73 11 3 11 162 1 . 1031 ACP (63) 3366 179 951 92 49 159 1920 10 6 
Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des!lna!lon 
Nlmexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1511.51 1511.51 
1040 CLASS 3 24 14 4 1 1 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 2034 1886 79 5 15 13 12 6 18 
1511.53 STARTEllS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOllESTIC APPUCATIOHS 1511.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOllESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 DE: INCLUDED IN 8519.57 
DEMARAEURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APl'LICATION OOMESTIQUE STARTER FUER ENTlADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTAl.l.ATION 
DE: REPRJS SOUS 8519.57 DE: IN 8519.57 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 21 i 1 15 2 3 001 FRANCE 467 j 49 266 33 119 002 BELG.·LUXBG. 9 
69 
5 3 002 BELG.·LUXBG. 109 2 70 
5 
30 
004 FR GERMANY 108 
4 




006 ROYAUME·UNI 894 21 834 
2 130 007 IRELAND 20 
4 
007 IRLANDE 140 4 4 
008 DENMARK 6 2 008 DANEMARK 122 105 17 
028 NORWAY 11 i 10 1 i 028 NORVEGE 248 3i 223 25 15 030 SWEDEN 27 19 6 030 SUEDE 547 349 152 
032 FINLAND 6 i 6 i 032 FINLANDE 130 19 1i 130 34 036 SWITZERLAND 5 3 i 036 SUISSE 123 59 30 040 PORTUGAL 8 7 
'· 
040 PORTUGAL 189 
18 9 
159 
042 SPAIN 6 i 6 i 042 ESPAGNE 157 130 i 30 390 SOUTH AFRICA 5 3 390 AFR. DU SUD 151 47 73 
604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 256 i i 256 612 IRAQ 13 13 612 IRAO 274 272 
5 632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 569 23 541 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 109 1 105 3 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 100 
2 
100 
3 680 THAILAND 34 34 680 THAILANDE 683 678 . 
700 INDONESIA 15 15 
3 
700 INDONESIE 392 
14 
392 16 701 MALAYSIA 17 14 701 MALAYSIA 371 281 
706 SINGAPORE 11 6 5 706 SINGAPOUR 212 1 108 103 
740 HONG KONG 9 7 2 740 HONG-KONG 180 2 
2 
146 i 32 800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 158 2 104 49 
1000 WORLD 478 32 78 290 8 69 1 • 1000 M 0 ND E 14420 530 5435 6928 157 1333 4 33 
1010 INTRA-EC 209 7 72 89 3 38 i • 1010 INTRA..CE 8324 107 5304 2243 87. 595 4 4 1011 EXTRA-EC 268 25 8 200 3 31 . 1011 EXTRA..CE 6098 423 130 4885 91 738 29 
1020 CLASS 1 81 4 3 61 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 1866 79 81 1299 38 347 22 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 1 47 1 8 1 . 1021 A EL E 1292 49 14 972 34 208 15 
1030 CLASS 2 182 21 3 136 2 20 . 1030 CLASSE 2 4158 339 49 3327 45 391 7 
1031 ACP (63) 20 9 4 2 5 . 1031 ACP (63) 301 110 91 42 58 
1511.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHlll 151l41-53 1519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHlll 1511.41-53 
DE: INCL 8519.53 DE: INCL 8519.53 
APPAREILS D'APPUCATION OOMESTIOUE, NON REPR SOUS 8519.41 A 53 
DE: INCL 851a53 
GERAETE FUER DIE HAUSINSTAl.l.ATION, NICHT IN 8519.41 BIS 53 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 8519.53 
001 FRANCE 1059 575 355 271 1 4 56 2 150 001 FRANCE 12544 7627 3387 1678 26 69 764 84 5 2291 002 BELG.·LUXBG. 814 376 30 23 
8 
26 4 002 BELG.-LUXBG. 9733 5174 326 361 
148 






33 005 ITALIE 11630 3141 989 112 1 601 925 3 811 006 UTD. KINGDOM 1028 736 117 80 
1ei 
2 006 ROYAUME·UNI 12149 8473 1172 459 70 
2474 
25 36 007 IRELAND 299 83 34 1 007 IRLANDE 4366 1611 272 9 
3 008 DENMARK 334 291 19 20 4 008 DANEMARK 5034 4480 289 143 119 
009 GREECE 134 64 50 19 i 1 i 009 GRECE 1516 802 499 186 j 29 24 024 ICELAND 19 13 4 024 ISLANDE 454 299 1 120 3 
025 FAROE ISLES 21 
178 2 10 9 
21 025 ILES FEROE 286 
3602 32 63 5 222 286 028 NORWAY 200 
13 
1 028 NORVEGE 3940 34 10 16 030 SWEDEN no 479 3 257 8 10 030 SUEDE 11444 9175 182 1541 1 327 174 
032 FINLAND 190 142 j 43 2 2 1 2 22 032 FINLANDE 3191 2732 4 326 33 36 61 35 036 SWITZERLAND 537 457 46 3 036 SUISSE 9001 7713 330 379 25 130 
4 
388 038 AUSTRIA 497 463 11 11 i 8 4 038 AUTRICHE 7728 7231 169 172 10 71 71 040 PORTUGAL 55 43 3 6 
sO 2 i 2 040 PORTUGAL 927 703 89 79 13 69 7 4 36 042 SPAIN 442 217 120 52 042 ESPAGNE 5368 3277 1288 583 3 144 
043 ANDORRA 24 6 24 3 2 043 ANDORRE 161 s6 161 s3 2i 046 MALTA 14 3 046 MALTE 180 44 
048 YUGOSLAVIA 35 32 1 2 048 YOUGOSLAVIE 676 506 81 87 2 
052 TURKEY 24 15 9 052 TUROUIE 487 323 3 120 41 
12 064 HUNGARY 20 20 30 064 HONGRIE 386 356 8 8 2 202 CANARY ISLES 41 11 4j 202 CANARIES 216 58 1 157 204 MOROCCO 47 
2 62 i 4 4 204 MAROC 566 5 556 5 5 5 14 13 208 ALGERIA 401 328 208 ALGERIE 4350 59 3835 419 
212 TUNISIA 92 67 17 8 
2 10 
212 TUNISIE 1159 549 528 82 
4 38 218 216 LIBYA 643 90 21 520 46 216 LIBYE 7565 506 466 6271 220 EGYPT 601 17 36 488 14 220 EGYPTE 5560 296 200 4414 37 613 
224 SUDAN 13 1 4 7 1 224 SOUDAN 211 33 71 92 15 
236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE·VOLTA 205 205 
12 240 NIGER 13 13 240 NIGER 116 
2 
104 
248 SENEGAL 40 
25 
40 6 248 SENEGAL 366 366 38 272 IVORY COAST 70 39 272 COTE IVOIRE 951 420 493 
280 TOGO 9 9 280 TOGO 115 1 114 




284 BENIN 116 1 110 
3 39 288 NIGERIA 40 25 288 NIGERIA 450 40 326 42 i 302 CAMEROON 85 5 79 1 302 CAMEROUN 980 35 932 12 
697 
698 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 p:J;utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'a>.ooa Nimexe I EUR 10 l0eutschraool France ·r Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -a>.ooa 
151l57 151957 
306 CENTR.AFRIC. 8 8 306 R.CENTRAFRIC 134 134 
1 7 314 GABON 82 82 314 GABON 751 743 
318 CONGO 17 17 
7 2 4 
318 CONGO 180 180 
107 12 47 322 ZAIRE 13 
1 5 
322 ZAIRE 172 
15 
6 




324 RWANDA 132 68 3 1 45 36 334 ETHIOPIA 35 1 7 334 ETHIOPIE SOO 16 84 364 




338 DJIBOUTI 187 
21 
187 
70 57 342 SOMALIA 17 3 
3 
342 SOMALIE 216 68 16 352 TANZANIA 12 2 26 7 352 TANZANIE 136 13 177 2 45 370 MADAGASCAR 20 370 MADAGASCAR 180 3 
372 REUNION 127 
16 
127 372 REUNION 1365 
mi 1365 375 COMOROS 16 
2 24 3 4 
375 COMORES 118 46 227 16 112 390 SOUTH AFRICA 200 167 
4 10 
390 AFR. DU SUD 2805 2404 
39 35 28 400 USA 191 151 8 5 1 12 400 ETATS-UNIS 5189 3746 127 107 108 999 
404 CANADA 48 41 2 2 3 
s3 404 CANADA 955 794 36 19 1 105 767 406 GREENLAND 54 48 1 406 GROENLAND 772 1 722 5 458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 723 
462 MARTINIQUE 51 6 51 6 22 462 MARTINIQUE 542 138 542 107 164 484 VENEZUELA 35 1 484 VENEZUELA 433 24 SOO ECUADOR 8 5 
3 
2 1 SOO EOUATEUR 135 86 
s6 45 4 512 CHILE 31 7 20 1 512 CHILi 334 127 138 13 524 URUGUAY 8 
5 1 
8 524 URUGUAY 143 1 33 2 107 
528 ARGENTINA 6 
28 16 4 
528 ARGENTINE 133 95 31 7 
129 68 600 CYPRUS 53 4 1 600 CHYPRE 548 36 13 302 604 LEBANON 127 2 32 79 5 6 14 604 LIBAN 1380 61 523 581 24 30 215 608 SYRIA 99 11 1 57 
2 
19 608 SYRIE 763 80 49 492 
124 
88 612 !RAO 198 47 51 53 21 24 612 !RAO 1846 425 473 424 34 368 616 !RAN 129 38 90 
14 6 
1 616 IRAN 2339 361 1880 63 34 35 624 ISRAEL 59 29 10 
3 
624 ISRAEL 1090 729 115 159 53 628 JORDAN 127 18 7 99 
4 
628 JORDANIE 972 72 85 786 26 6 29 632 SAUDI ARABIA 2926 666 616 1596 44 
4 
632 ARABIE SAOUD 33376 5590 12710 14395 655 44 636 KUWAIT 59 27 13 9 6 636 KOWEIT 645 214 204 103 80 
640 BAHRAIN 32 5 7 20 640 BAHREIN 263 39 108 1 115 
644 QATAR 25 3 9 
1 
13 644 QATAR 257 42 138 1 Ii 2 76 7 647 U.A.EMIRATES 141 35 27 47 31 647 EMIRATS ARAB 1336 315 386 252 368 649 OMAN 67 14 17 6 2 28 649 OMAN 728 145 244 20 9 310 652 NORTH YEMEN 29 2 7 20 
6 
652 YEMEN DU NRD 370 23 116 225 4 2 
656 SOUTH YEMEN 17 9 2 
1 4 656 YEMEN DU SUD 165 89 27 13 19 49 662 PAKISTAN 20 13 2 
1 
662 PAKISTAN 343 217 92 
1 
2 664 !NOIA 4 2 1 664 !NOE 218 35 14 2 14 152 
669 SRI LANKA 6 6 
4 9 3 1 
669 SRI LANKA 107 87 6 1 3 
1 
10 
6 680 THAILAND 57 40 
18 
680 THAILANDE 613 315 76 200 15 




700 INDONESIE 1243 172 3 655 117 
701 MALAYSIA 96 67 9 17 701 MALAYSIA 1436 1176 23 104 109 
1 
24 
706 SINGAPORE 212 88 48 1 2 73 706 SINGAPOUR 2766 1328 527 6 17 887 




708 PHILIPPINES 686 321 
91 
352 5 8 
732 JAPAN 77 73 
4 
732 JAPON 1269 1069 7 5 97 
s4 736 TAIWAN 9 1 4 
10 11 
736 T'Al-WAN 242 41 103 5 15 24 
3 740 HONG KONG 115 75 
4 
19 740 HONG-KONG 1196 774 7 86 80 201 45 
800 AUSTRALIA 134 116 10 
2 
4 800 AUSTRALIE 2136 1568 101 109 4 354 
804 NEW ZEALAND 20 11 2 1 4 804 NOUV.ZELANDE 347 168 54 19 21 85 809 N. CALEDONIA 29 29 809 N. CALEDONIE 359 359 
822 FR.POLYNESIA so so 822 POL YNESIE FR 570 570 
1000 W 0 R L D 17499 7677 3301 4677 333 63 735 33 105 555 1000 M 0 ND E 225700 111188 45069 42327 2445 597 13508 1361 1649 7560 
1010 INTRA-EC 8214 3497 958 818 154 18 324 21 1 425 1010 INTRA-CE 80692 49574 10092 6254 1260 296 6295 1133 48 5742 
1011 EXTRA·EC 11282 4180 2343 3855 179 87 411 12 104 131 1011 EXTRA-CE 144935 61612 34976 36002 1185 300 7211 227 1603 1819 
1020 CLASS 1 3504 2604 192 484 23 57 70 10 36 28 1020 CLASSE 1 56575 45367 2839 4011 281 149 2817 so 566 495 
1021 EFTA COUNTR. 2269 1775 26 377 18 2 29 
1 
14 28 1021 A EL E 36686 31455 808 2680 122 42 821 10 253 495 
1030 CLASS 2 7732 1550 2148 3356 155 11 340 68 103 1030 CLASSE 2 87580 15774 32045 31908 905 151 4348 105 1022 1322 
1031 ACP (63a 617 78 424 67 5 8 27 
1 
8 . 1031 ACP (6~ 6899 919 4624 777 31 97 349 
73 
102 
1040 CLA!?S 45 26 3 14 1 . 1040 CLASS 3 780 470 93 83 46 15 
1511.51 PARTS OF APPARATUS FOR OOllESTIC APPLICATIONS 1519.51 PARTS OF APPARATUS FOR DO!IESTIC APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPARW, D'APPLDOllESTIQUE ERSAn· UND EINZELTEll FUER GERAETE DER HAUSJNSTAWTION 
001 FRANCE 538 235 
75 
269 1 8 14 1 10 001 FRANCE 5868 2644 
929 
2617 17 115 323 29 1 122 




002 BELG.·LUXBG. 3348 1675 526 163 48 54 1 1 s4 003 NETHERLANDS 393 302 20 30 
.86 6 003 PAYS-BAS 4999 3795 158 251 403 584 110 004 FR GERMANY 911 606 42 580 4 20 6 173 004 RF ALLEMAGNE 7990 4058 1759 4061 512 450 160 645 005 ITALY 701 47 
71 3 
10 6 22 32 005 ITALIE 5914 643 651 24 112 163 185 1 913 006 UTD. KINGDOM 513 185 220 12 23 3 006 ROYAUME·UNI 7786 3863 2673 167 234 271 13 11 007 IRELAND 99 54 19 007 IRLANDE 936 525 127 
1033 15 
1 1 




4 008 DANEMARK 2804 1691 16 8 41 
009 GREECE 747 577 14 
13 
009 GRECE 7607 6118 1274 195 4 14 ·2 383 025 FAROE ISLES 13 
95 1 3 1 6 
025 !LES FEROE 383 
894 11 28 17 46 21 028 NORWAY 108 2 028 NORVEGE 1041 
2 
24 
030 SWEDEN 297 104 7 106 
1 
3 4 73 030 SUEDE 2198 1112 23 539 3 261 59 199 
032 FINLAND 67 57 1 7 
1 
1 36 032 FINLANDE 934 815 28 44 20 13 19 8 1o5 036 SWITZERLAND 504 303 90 73 1 036 SUISSE 4993 3096 1074 549 3 151 2 




4 038 AUTRICHE 6779 6428 231 so 
35 13 54 6 10 040 PORTUGAL 221 148 51 19 
13 
1 Ii 040 PORTUGAL 3401 2147 1038 147 12 23 5 4 042 SPAIN 474 244 154 52 1 2 042 ESPAGNE 5670 3406 1643 503 25 39 31 048 YUGOSLAVIA 81 71 10 
7 1 
048 YOUGOSLAVIE 944 811 22 111 
73 s6 052 TURKEY 28 19 1 052 TUROUIE _ 588 401 36 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
1511.51 IS1l51 
056 SOVIET UNION 27 14 6 7 056 U.R.S.S. 965 160 73 732 
3 3 060 POLAND 18 18 34 i 060 POLOGNE 185 179 13 1s0 6 064 HUNGARY 47 12 
141 
064 HONGRIE 269 100 
204 MOROCCO 143 1 1 204 MAROC 775 18 744 13 
208 ALGERIA 163 25 83 55 208 ALGERIE 1633 273 958 402 
212 TUNISIA 303 25 158 120 i 3 13 212 TUNISIE 3114 416 1747 951 4 117 53 216 LIBYA 93 48 10 18 216 LIBYE 1017 611 64 168 
19 220 EGYPT 118 38 6 74 220 EGYPTE 977 335 184 426 12 1 
272 IVORY COAST 10 
2 
10 
5 26 272 COTE IVOIRE 160 2 156 s4 4 2 288 NIGERIA 50 17 288 NIGERIA 969 92 648 171 
302 CAMEROON 27 3 21 3 302 CAMEROUN 306 8 293 5 
314 GABON 28 28 
i 
314 GABON 327 327 
5 318 CONGO 8 7 
i i 318 CONGO 112 5 107 2i 37 322 ZAIRE 5 
2 
3 4 15 322 ZAIRE 226 163 i 25 176 352 TANZANIA 30 
19 
9 352 TANZANIE 357 13 
232 
140 
372 REUNION 19 
19 
372 REUNION 232 
154 382 ZIMBABWE 19 3ci i Ii 382 ZIMBABWE 154 350 25 ri 390 SOUTH AFRICA 59 20 390 AFR. DU SUD 735 
3 i 283 7 400 USA 81 38 30 10 3 400 ETATS-UNIS 2302 1163 798 154 176 
404 CANADA 27 
i 
2 25 404 CANADA 452 2 5 72 3 369 1 
412 MEXICO 1 
19 
412 MEXIQUE 115 79 1 35 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 137 137 




462 MARTINIQUE 147 
4 
147 
2 217 3 476 NL ANTILLES 18 i 19 3ci 476 ANTILLES NL 226 26 124 484 VENEZUELA 53 3 . 484 VENEZUELA 358 24 177 7 
16 508 BRAZIL 4 1 3 i 508 BRESIL 362 84 228 13 
. 15 6 
528 ARGENTINA 24 23 i 194 i 528 ARGENTINE 367 341 12 26 1688 Ii 600 CYPRUS 198 2 84 600 CHYPRE 1729 19 2 i 604 LEBANON 104 2 16 2 
28 
604 LIBAN 686 33 222 410 20 
159 608 SYRIA 184 121 1 34 
5 i 5 608 SYRIE 1055 366 240 290 97 5 63 612 IRAQ 202 160 25 6 
10 
612 IRAQ 2245 1341 210 529 302 616 IRAN 86 61 14 
19 
1 616 IRAN 1346 328 681 15 1 19 
3 624 ISRAEL 58 26 
::i 
13 624 ISRAEL 727 528 28 105 8 55 
628 JORDAN 10 3 4 
6 10 
1 628 JORDANIE 143 77 24 31 63 8 9 3 632 SAUDI ARABIA 710 426 98 159 11 632 ARABIE SAOUD 6638 3435 515 2455 113 48 
638 KUWAIT 13 2 3 8 i 638 KOWEIT 375 37 247 84 5 2 640 BAHRAIN 7 
::i 7 
6 640 BAHREIN 134 1 2 121 
15 
10 
4 647 U.A.EMIRATES 95 80 6 847 EMIRATS ARAB 405 44 162 21 159 
849 OMAN 16 4 4 6 649 OMAN 118 12 16 
1::i 
90 
664 INDIA 9 2 
67 
7 664 INDE 184 29 92 
::i 
51 
680 THAILAND 67 
13 6 i i 680 THAILANDE 689 4 11 657 15 17 700 INDONESIA 23 2 700 INDONESIE 295 112 79 39 2 46 




1 701 MALAYSIA 134 80 1 41 4 
5 
8 
706 SINGAPORE 658 393 4 256 706 SINGAPOUR 4930 2839 75 61 1 1949 
708 PHILIPPINES 9 1 5 3 708 PHILIPPINES 177 13 128 36 i 720 CHINA 1 1 
7 i 720 CHINE 123 81 40 1 21::i 732 JAPAN 13 5 732 JAPON 413 66 128 7 
736 TAIWAN 10 10 i 17 736 T'Al-WAN 105 89 4 10 2 ::i 740 HONG KONG 25 7 5 740 HONG-KONG 344 54 2 63 223 i 800 AUSTRALIA 40 2 23 10 800 AUSTRALIE 394 27 77 221 68 
1000 WORLD 11084 5379 1773 2420 147 81 742 24 102 438 1000 M 0 ND E 117121 57794 22698 20807 1313 1281 8910 238 1302 2778 
1010 INTRA-EC 4634 2337 578 1209 114 39 80 22 14 241 1010 INTRA.(;E 47255 24370 7577 9335 794 1044 1888 215 287 1745 
1011 EXTRA-EC 8429 3042 1194 1192 33 22 662 2 88 194 1011 EXTRA.(;E 69790 33424 15118 11397 519 238 7023 23 1015 1033 
1020 CLASS 1 2497 1557 372 322 2 14 78 2 20 130 1020 CLASSE 1 31453 20843 5152 2577 91 53 1796 23 497 421 
1021 EFTA COUNTR. 1663 1139 174 210 1 1 10 7 121 1021 A EL E 19417 14537 2404 1386 78 27 543 104 338 
1030 CLASS 2 3836 1439 815 829 29 9 582 68 65 1030 CLASSE 2 36664 12055 9792 7919 421 162 5208 475 612 
1031 ACP Js63a 285 25 135 29 1 7 65 23 .1031 A~ 3831 270 2222 420 29 132 521 237 
1040 CLA 97 45 8 42 1 1 . 1040 c 3 1671 525 173 901 7 3 19 43 
IS19J1 CIRCUIT-BREAKERS. COHTACTORS AND llAKE..lND-BREAK SWITCHES FOR TB.ECOIOIUHICATION AND INStRUllEHT APPLICATIONS 151U1 CIRCUIT-BREAKERS. CONTACTORS AND llAKE·AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOllllUlllCATION AND lllSTRUllENT APPLICATIONS 
DISJOHCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPlEURS POUR mlCOllllUHICATION ET DE llESURE SCHALTEI UND 1RENNER FUER DIE FEINllELDE., HOCIREQUENZ, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 134 95 
1i 
33 3 1 2 001 FRANCE 6965 5846 364 567 76 159 227 46 40 4 002 BELG.-LUXBG. 176 26 i 138 40 1 002 BELG.-LUXBG. 3742 2273 15 1009 815 30 3 48 003 NETHERLANDS 97 47 8 26 1 i 003 PAYS-BAS 7319 5405 914 45 694 47 1 92 004 FR GERMANY 106 43 17 4 51 7 004 RF ALLEMAGNE 9841 52aB 1966 86 6634 271 1 189 005 ITALY 62 15 
i 
1 1 2 i i 005 ITALIE 7023 1196 84 94 179 201 23 42 006 UTD. KINGDOM 70 42 16 7 2 
31 
006 ROYAUME-UNI 6246 3927 1529 212 319 
494 
51 124 
007 IRELAND 41 3 5 2 007 IRLANDE 775 171 88 
6 11 
22 
3 008 DENMARK 19 15 3 1 008 DANEMARK 2534 2007 415 14 78 Bi 028 NORWAY 30 29 1 i i i 028 NORVEGE 2389 2152 116 1 4 22 13 030 SWEDEN 32 20 9 030 SUEDE 3724 2943 589 28 22 9 29 104 
032 FINLAND 21 19 2 
i i 
032 FINLANDE 1561 1416 87 
28 
1 5 8 44 
036 SWITZERLAND 27 21 4 036 SUISSE 3468 2843 420 43 58 17 59 
038 AUSTRIA 45 41 4 i i 038 AUTRICHE 4162 3773 250 3 2 98 32 4 040 PORTUGAL 14 3 9 i 040 PORTUGAL 381 184 167 13 4 7 10 10 51 042 SPAIN 24 12 6 5 042 ESPAGNE 1516 966 458 19 5 3 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 1239 983 127 74 2 53 2::i 052 TURKEY 2 2 
::i 
052 TURQUIE 260 225 12 1 = ~8~1JDUNl<;)N 2 i 056 U.R.S.S. 240 48 192 i 17 1 060 POLOGNE 163 134 11 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 1320 1120 109 6 85 
15 066 ROMANIA i i 066 ROUMANIE 184 149 20 068 BULGARIA 068 BULGARIE 195 193 2 
699 
700 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa 
851ll1 8511.11 




204 MAROC 137 9 127 1 
5 208 ALGERIA 51 20 
13 
208 ALGERIE 549 147 271 126 
176 6 216 LIBYA 34 5 
10 
16 216 LIBYE 461 97 2 180 
1i 220 EGYPT 18 1 1 6 220 EGYPTE 307 65 120 14 97 
302 CAMEROON 24 
13 
24 302 CAMEROUN 247 
1202 
246 6 23 68 1 2 390 SOUTH AFRICA 18 5 
10 107 4 i 390 AFR. OU SUD 1558 257 2385 17 400 USA 165 30 13 400 ETATS-UNIS 9803 4962 1623 144 64 413 195 
404 CANADA 11 9 1 1 404 CANADA 1005 935 28 27 2 1 3 9 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 130 27 103 
462 MARTINIQUE 4 
2 
4 462 MARTINIQUE 126 
15:3 
126 i 504 PERU 2 
6 25 i 504 PEROU 154 598 10 610 7i 508 BRAZIL 34 2 508 BRESIL 1467 178 
528 ARGENTINA 1 1 
6 
528 ARGENTINE 247 233 10 4 
i 98 612 IRAQ 20 
23 
14 612 IRAQ 254 4 151 
i 2 616 !RAN 28 5 
i i 
616 !RAN 824 663 100 49 9 
624 ISRAEL 20 17 1 624 ISRAEL 1598 1377 102 17 2 100 
632 SAUDI ARABIA 16 4 8 
2 
4 632 ARABIE SAOUO 703 345 285 2 
3 i 
71 
647 U.A.EMIRATES 9 2 2 3 647 EMIRATS ARAB 269 76 27 40 122 
649 OMAN 7 
3 
7 649 OMAN 152 21 1 
15 
130 
662 PAKISTAN 3 
4 6 662 PAKISTAN 277 220 39 i 46 3 7 664 !NOIA 12 2 664 !NOE 982 204 255 84 391 
666 BANGLADESH 1 1 i i 2 666 BANGLA DESH 1~ 115 69 18 2 3 27 3 706 SINGAPORE 35 31 706 SINGAPOUR 12 1100 7 
724 NORTH KOREA 
2 2 
724 COREE DU NRO 131 14 
2 
117 
2 728 SOUTH KOREA 
2 
728 COREE OU SUD 206 202 
148 i 25 732 JAPAN 7 5 i 732 JAPON 1115 876 9 14 51 736 TAIWAN 8 3 4 736 T'Al-WAN 359 229 97 
i 
17 7 
740 HONG KONG 9 3 2 i 4 740 HONG-KONG 364 207 95 5 54 2 BOO AUSTRALIA 16 13 2 BOO AUSTRALIE 1571 1406 12 16 12 121 4 
1000 WO A LD 1538 609 279 120 309 98 113 3 5 • 1000 M 0 ND E 93387 57569 14848 1715 5245 8799 3831 183 1189 10 
1010 INTRA-EC 703 271 74 39 174 95 45 2 3 . 1010 INTRA-CE 44520 24940 6499 813 2097 8145 1358 130 538 4 
1011 EXTRA-EC 832 338 202 81 135 3 68 2 3 • 1011 EXTRA-CE 48857 32628 8340 902 3147 852 2475 54 653 8 
1020 CLASS 1 423 222 56 20 110 11 1 3 . 1020 CLASSE 1 33890 24925 4311 362 2466 370 809 26 621 
1021 EFTA COUNTR. 169 132 29 3 2 
:j 2 1 . 1021 A EL E 15727 13346 1631 73 72 199 111 28 295 6 1030 CLASS 2 396 108 142 61 25 57 . 1030 CLASSE 2 12570 6014 3588 526 680 177 1519 32 
1031 ACP frA 53 
8 
40 10 2 1 
. 1031 ACP~~ 723 16 570 55. 2 13 49 15 3 1040 CLAS 12 4 . 1040 CLA 3 2394 1687 440 15 1 104 147 
851ll2 TELECOllllUNICATION RELAYS 8519.12 TELECOllllUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOllllUNICATION FERNllELDERELAIS 
001 FRANCE 83 26 
24 
43 1 13 001 FRANCE 5411 3667 
1607 
985 65 24 670 
002 BELG.-LUXBG. ~· 8 6 3 5 002 BELG.-LUXBG. 3283 1059 125 346 i 146 003 NETHERLANDS 14 8 1 i 8 32 003 PAYS-BAS 2580 2043 387 32 122 117 i 818 004 FR GERMANY 131 
10 
60 21 9 004 RF ALLEMAGNE 7815 
1ooi 
5094 672 484 564 
4i 005 ITALY 41 2 
36 
26 3 i 005 ITALIE 2672 154 145 7 1244 225 006 UTO. KINGDOM 53 16 
:j 006 ROYAUME-UNI 2295 1346 166 19 1 • 156 18 007 IRELAND 3 i 007 IRLANDE 178 6 2 16 008 DENMARK 2 
9 i 1 008 DANEMARK 200 160 2 36 009 GREECE 10 i 009 GRECE 671 6 619 24 22 3 6 028 NORWAY 1 
5 i 028 NORVEGE 271 94 39 16 113 030 SWEDEN 7 i 1 030 SUEDE 568 461 28 34 42 3 032 FINLAND 4 2 
2 
1 032 FINLANDE 392 232 118 17 25 
036 SWITZERLAND 9 5 1 1 036 SUISSE 905 579 125 57 
2 
144 
038 A~STRIA 7 6 1 i 038 AUTRICHE 802 722 76 2 27 040 P RTUGAL 1 2 i 5 040 PORTUGAL 178 32 10 3 106 042 SPAIN 50 42 042 ESPAGNE 685 347 177 123 6 32 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 483 43 389 51 




6i :j 58 068 BULGARIE 105 2a:i 208 ALGERIA 208 ALGERIE 463 180 
3 216 LIBYA 7 i 7 216 LIBYE 197 39 34 160 220 EGYPT 1 i 2 15 220 EGYPTE 112 59 12 2 i 390 SOUTH AFRICA 18 390 AFR. OU SUD 1306 157 113 53 
:j 1i 982 400 USA 27 14 7 6 400 ETATS-UNIS 2752 1588 110 359 681 
404 CANADA 
4 4 
404 CANADA 124 27 35 15 23 24 
136 406 GREENLAND i 406 GROENLAND 130 119 1i 508 BRAZIL 1 i 508 BRESIL 130 2 27 616 !RAN 2 1 616 !RAN 250 221 
12 624 ISRAEL 1 1 6 2 624 ISRAEL 192 130 42 :j 8 632 SAUDI ARABIA 8 632 ARABIE SAOUO 322 1 246 58 14 
647 U.A.EMIRATES 5 i 5 647 EMIRATS ARAB 119 100 1 3 4 115 664 !NOIA 1 i 2 664 !NOE 144 215 1 39 700 INDONESIA 3 
5i 
700 INOONESIE 244 3 26 i 588 706 SINGAPORE 51 i 706 SINGAPOUR 674 39 21 25 732 JAPAN 5 i 4 732 JAPON 370 88 23 43 259 BOO AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 228 113 3 69 
1000 W 0 AL D 709 114 127 212 5 35 179 1 4 32 1000 M 0 ND E 39181 14725 10497 4870 585 1928 5679 85 156 878 
1010 INTRA-EC 387 74 100 108 5 34 33 1 
4 
32 1010 INTRA-CE 25108 9288 8029 2603 560 1755 1935 59 1 878 
1011 EXTRA-EC 323 40 27 105 1 148 • 1011 EXTRA-CE 14074 5437 2469 2067 25 171 3744 8 155 
1020 CLASS 1 137 37 5 20 1 74 . 1020 CLASSE 1 9197 4507 864 1142 4 148 2504 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 4 3 4 
4 
. 1021 A EL E 3115 2121 395 128 
2i 
108 352 3 8 
1030 CLASS 2 184 3 21 84 72 . 1030 CLASSE 2 4245 771 1350 879 23 1069 1 131 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit€ls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.AC)ba 
851W 8511.12 
1031 ACP ~a 19 12 4 3 . 1031 ACP (6il 307 1 179 38 8 80 1040 CLA 2 1 1 . 1040 CLASS 3 631 159 255 46 171 
8511.13 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 8511.13 INSTRUllENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELA1S ET ENSEllBLE D£ RELAIS D£ UESURE P. TELECOIHl\JlllCA110N ET DE UESURE UESSRELAIS UHD -AllORDNUNGEN FUER DIE FERHllELDE·, HOCIFREOUENZ, TONFREQUEllZ· UND UESSTECHNIX 
001 FRANCE 28 3 
9 
6 1 3 15 001 FRANCE 2364 409 
1028 
348 100 157 1349 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 1567 319 22 171 6 27 10 003 NETHERLANDS 10 8 2 
1 j 003 PAYS-BAS 1381 1034 289 15 360 27 22 a 004 FR GERMANY 20 4 10 004 RF ALLEMAGNE 2830 579 2261 63 61 46 9 005 ITALY 30 7 
2 
19 005 ITALIE 2489 1464 
122 
426 
:i 20 10 j 006 UTD. KINGDOM 19 7 9 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 2048 596 1252 58 433 007 IRELAND 2 
1 1 2 
007 IRLANDE 453 13 2 
1 
4 1 
008 DENMARK 4 008 DANEMARK 352 119 106 118 
2 
8 j 028 NORWAY 2 1 1 
1 23j :i 028 NORVEGE 410 200 136 21 36 8 030 SWEDEN 246 4 1 030 SUEDE 8640 664 84 8 122 1 7687 74 
032 FINLAND 4 1 
2 





036 SWITZERLAND 10 6 2 036 SUISSE 1776 946 658 20 136 8 1 
038 AUSTRIA 9 8 
1 
1 038 AUTRICHE 1442 1338 7 1 85 10 1 
040 PORTUGAL 1 
2 
040 PORTUGAL 192 7 182 
25 2<i 6 2 1 042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 664 236 385 12 
4 048 YUGOSLAVIA 4 2 048 YOUGOSLAVIE 815 120 518 46 78 49 
052 TURKEY 5 4 
:i 
052 TURQUIE 329 54 268 2 2 3 
056 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 366 8 112 246 
058 GERMAN DEM.R 4 4 058 R ANOE 360 40 360 060 POLAND 060 p 187 146 
064 HUNGARY 
1 
064 HONGR 103 81 22 
73 066 ROMANIA a 066 ROUMA 203 j 130 204 MOROCCO 8 204 MAROC 423 416 
:i 208 ALGERIA 4 4 
14 
208 ALGERIE 438 62 373 
186 2 216 LIBYA 15 
4 :i 
216 LIBYE 262 66 2 6 j 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 186 4 100 8 67 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 111 109 2 
302 CAMEROON 2 
1 
2 302 CAMEROUN 175 
9:i 
175 i 11 95 390 SOUTH AFRICA 3 1 390 AFR. DU SUD 478 272 
2 2 400 USA 10 6 2 400 ETATS-UNIS 1256 512 377 7 125 230 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 248 65 76 6 97 2 
412 MEXICO 
4 4 
412 MEXIQUE 104 65 36 3 
480 COLOMBIA 480 COLOMBtE 354 4 350 
a4 500 ECUADOR 
2 2 
500 EQUATEUR 107 7 16 
:i 5 508 BRAZIL 508 BRESIL 430 23 399 
528 ARGENTINA 
:i 2 1 
528 ARGENTINE 310 214 89 2<i 6 612 IRAQ 
1 
612 IRAQ 166 35 48 63 
12 616 IRAN 14 12 1 616 IRAN 1418 1201 165 15 25 
624 ISRAEL i 2 1 2 2 624 ISRAEL 235 75 131 6 4 2 19 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 347 20 119 23 31 152 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 209 4 178 17 10 
644 QATAR a j 644 QATAR 216 1 1 15 212 2 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 230 13 105 2 95 
649 OMAN 3 2 649 OMAN 109 7 14 25 61 2 
664 INDIA 
2 
664 INDE 362 46 275 1 1 39 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 117 36 40 17 24 
700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 151 34 117 
42 49 706 SINGAPORE 7 4 706 SINGAPOUR 409 52 266 
4 720 CHINA 1 1 720 CHINE 130 1 123 
162 
2 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 412 28 212 10 
740 HONG KONG 1 
2 2 1 
740 HONG-KONG 108 6 9 2i 69 24 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 382 141 187 10 17 
1000 WORLD m 77 115 56 52 4 268 8 1 1000 M 0 ND E 41202 10122 15427 1684 2797 255 10872 38 190 19 
1010 INTRA-EC 129 24 37 10 38 3 18 1 • 1010 INTRA-CE 13562 3091 6439 590 1247 227 1912 32 38 8 
1011 EXTRA-EC 447 53 79 48 18 248 5 • 1011 EXTRA-CE 27618 7032 8988 1093 1550 28 8760 4 154 9 
1020 CLASS 1 316 34 23 4 10 240 5 . 1020 CLASSE 1 17487 4629 3392 175 946 13 8187 4 139 2 
1021 EFTA COUNTR. 275 21 6 1 5 237 5 . 1021 A EL E 12854 3371 1092 51 431 7 7765 3 134 i 1030 CLASS 2 122 19 50 38 7 8 . 1030 CLASSE 2 8716 2249 4668 596 601 15 570 10 
1031 ACP (63a 10 8 2 . 1031 ACP (6il 853 31 715 71 13 13 10 5 1040 CLASS 10 6 3 . 1040 CLASS 3 1419 154 930 323 4 3 
8519.14 CONNECTlONS AND CONTACT ELEllENTS FOR TELECOUllUNICA110N AND INSTRUllENT APPLICATIONS 851U4 CONNECTlONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOllllUNJCA110N AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS D£ CONTACTS POUR TELECOUllUNICATION ET DE UESURE VERBUIDUNGS- UND KONTAKTELEUENTE FUER FERNllELDE·, HOCIFREQUENZ-, TONFREOUENZ· UND UESSTECHNIX 
001 FRANCE 393 274 45 27 12 45 32 3 001 FRANCE 19972 14300 3268 763 970 1816 1925 182 12 4 002 BELG.-LUXBG. 385 177 4 115 
30 









004 FR GERMANY 638 
229 
233 46 239 96 004 RF ALLEMAGNE 55513 
17712 
21246 2893 25970 3781 147 
005 ITALY 376 91 30 2 27 27 11 005 ITALIE 29543 8031 1126 153 1943 1700 537 4 006 UTD. KINGDOM 466 307 89 12 17 
s:i 006 ROYAUME-UNI 43723 20729 18743 1060 917 1956 11 007 IRELAND 118 44 3 16 2 007 IRLANDE 4955 2433 179 5 310 68 4 
008 DENMARK 128 94 26 3 2 2 008 DANEMARK 9034 6056 2327 97 222 175 157 
009 GREECE 9 8 1 
1 
009 GRECE 458 365 77 7 1 8 
20 024 ICELAND 4 3 
4 1 14 :i 2 :i 024 ISLANDE 145 113 482 a4 12 a45 266 11 028 NORWAY 99 71 i 028 NORVEGE 8267 6374 57 148 030 SWEDEN 227 150 32 2 24 12 1 030 SUEDE 16487 9503 4033 784 153 624 1289 101 
032 FINLAND 119 72 8 3 3 27 5 1 032 FINLANDE 6480 4333 641 131 134 993 213 35 
701 
702 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlitb Bes11mmung We rte 1000 ECU Valeurs Oesllna11on Oes11natlon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldoo Nlmexa EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldoo 
151ll4 1519.14 
036 SWITZERLAND 311 259 17 21 5 2 7 036 s 23098 18372 3019 778 256 153 459 61 
038 AUSTRIA 466 392 21 1 1 39 12 038 A 18263 15361 936 33 74 1470 388 1 
040 PORTUGAL 19 13 4 
25 12 
2 040 p 1205 664 297 11 11 7 215 i 042 SPAIN 153 76 31 9 042 ES 5789 2855 1965 109 7 398 454 
046 MALTA 2 1 66 4 i i 1 046 MALTE 153 92 1493 1 5 149 47 8 048 YUGOSLAVIA 94 22 
2 
048 YOUGOSLAVIE 5161 2771 515 84 149 
052 TURKEY 180 164 2 1 2 9 052 TURQUIE 6069 3900 414 37 196 1146 376 8 056 SOVIET UNION 3 1 1 
2 
1 056 U.R.S.S. 150 64 27 5 
196 
46 
060 POLAND 10 7 1 060 POLOGNE 927 504 212 15 i 062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 646 161 442 28 14 
064 HUNGARY 74 60 12 064 HONGRIE 7221 3395 3631 
sO 177 12 6 066 ROMANIA 2 1 066 ROUMANIE 296 79 167 
4 7 068 BULGARIA 6 6 
10 
068 BULGARIE 712 603 97 4 204 MOROCCO 10 6 15 204 MAROC 547 9 534 2 5 208 ALGERIA 36 14 208 ALGERIE 904 205 588 106 
212 TUNISIA 95 36 58 1 
2 i 212 TUNISIE 1323 779 526 18 2 7 12 216 LIBYA 9 5 
1i 
1 216 LIBYE 354 230 20 29 56 
220 EGYPT 26 4 3 
7 
8 220 EGYPTE 686 56 446 29 9 5 141 
236 UPPER VOLTA 33 
2 
26 236 HAUTE-VOLTA 233 1 172 60 
247 CAPE VERDE 2 36 247 CAP-VERT 100 100 646 5 272 IVORY COAST 36 
17 
272 COTE IVOIRE 653 
739 2 288 NIGERIA 17 
s2 288 NIGERIA 793 25 27 302 CAMEROON 52 
7 
302 CAMEROUN 509 4 503 62 2 314 GABON 10 3 314 GABON 165 2 101 
318 CONGO 3 
9 
3 318 CONGO 123 268 123 9 3 334 ETHIOPIA 9 
4 
334 ETHIOPIE 282 2 
2 98 346 KENYA 5 1 
14 
346 KENYA 116 8 5 3 
370 MADAGASCAR 15 370 MADAGASCAR 392 311 49 32 
372 REUNION 7 7 
4 
372 REUNION 142 142 42 ei 378 ZAMBIA 4 




390 AFR. DU SUD 7523 84 1622 
400 USA 1599 1428 91 19 5 35 400 ETATS-UNIS 48947 32612 10309 811 435 132 4350 194 104 
404 CANADA 46 31 2 3 2 10 404 CANADA 2587 1348 192 5 343 26 603 18 52 412 MEXICO 11 8 412 MEXIQUE 788 678 45 53 12 
428 EL SALVADOR 23 23 
4 
428 EL SALVADOR 557 557 
102 458 GUADELOUPE 4 6 1i 458 GUADELOUPE 102 15 183 2 476 NL ANTILLES 17 476 ANTILLES NL 260 
8 480 COLOMBIA 28 27 i 480 COLOMBIE 632 600 112 24 484 VENEZUELA 16 15 484 VENEZUELA 1136 1001 9 14 
496 FR. GUIANA 1 
7 
1 496 GUYANE FR. 218 
517 
218 
5 4 ei 508 BRAZIL 68 60 508 BRESIL 1537 920 
512 CHILE 24 24 
3 
512 CHILi 343 306 33 4 
528 ARGENTINA 6 2 
" 
528 ARGENTINE 705 222 311 172 
13" 600 CYPRUS 6 2 
17 
600 CHYPRE 181 47 
10 243 2 604 LEBANON 17 i 2 604 LIBAN 269 2 2 608 SYRIA 3 
2 2 
608 SYRIE 175 50 116 2 4 3 
7 612 IRAQ 38 28 6 
1i 
612 IRAQ 948 646 173 78 10 30 
616 IRAN 27 15 1 
3 2 
616 IRAN 1007 711 81 15 162 
a5 20 18 624 ISRAEL 85 74 5 624 ISRAEL 4758 2823 1593 53 3 201 
626 JORDAN 30 12 3 1 14 628 JORDANIE 306 137 29 11 
15 18 
129 i 632 SAUDI ARABIA 110 16 17 5 70 632 ARABIE SAOUD 2724 443 916 50 1221 
636 KUWAIT 111 62 41 8 636 KOWEIT 2006 1339 493 6 1 9 152 6 
644 QATAR 2 
2 
2 644 QATAR 118 2 55 
3 
1 6 54 
1o2 647 LI.A.EMIRATES 4 
8 
1 647 EMIRATS ARAB 274 20 92 7 6 44 
649 OMAN 12 4 649 OMAN 239 107 7 1 12 3 109 3 662 PAKISTAN 7 6 
8 5 
1 662 PAKISTAN 350 256 43 93 1 9 38 664 !NOIA 31 6 10 664 !NOE 3467 936 1258 95 135 949 1 
700 INDONESIA 30 29 1 i 700 INDONESIE 461 365 52 5 37 3 2 701 MALAYSIA 45 30 14 
5 
701 MALAYSIA 1723 1303 360 5 6 46 
706 SINGAPORE 63 34 12 11 706 SINGAPOUR 2261 1364 489 7 126 114 161 
708 PHILIPPINES 7 5 2 708 PHILIPPINES 256 107 147 2 
72 i s3 720 CHINA 
" 
3 i 720 CHINE 213 10 71 6 728 SOUTH KOREA 
3 2 
728 COREE DU SUD 375 291 37 2 38 9 7 732 JAPAN 98 89 4 
2 
732 JAPON 5246 4558 487 112 2 78 
736 TAIWAN 14 10 2 
12 
736 T'Al-WAN 1403 1034 266 
15 
83 i 20 740 HONG KONG 48 34 2 
5 
740 HONG-KONG 2004 1564 189 5 230 6 15 800 AUSTRALIA 95- 64 18 6 800 AUSTRALIE 5382 3716 724 311 74 89 447 
604 NEW ZEALAND 14 7 7 604 NOUV.ZELANDE 574 222 36 13 2 301 
1000 W 0 R L D 7957 4959 1320 267 252 505 596 45 13 • 1000 M 0 ND E 416588 221429 103588 10798 12838 38587 27239 1228 899 4 
1010 INTRA-EC 2915 1427 528 110 182 362 291 14 3 • 1010 INTRA-CE 204238 86894 57831 5878 9655 31655 11567 733 221 4 
1011 EXTRA-EC 5043 3533 794 157 70 143 305 31 10 • 1011 EXTRA-CE 212303 134535 45754 5121 3181 6869 15871 495 877 
1020 CLASS 1 3626 2883 328 87 29 130 139 22 8 . 1020 CLASSE 1 161416 109451 28142 3819 1880 6054 11255 239 576 
1021 EFTA COUNTR. 1243 960 85 27 17 105 40 2 7 . 1021 A EL E 73948 54722 9409 1821 697 4093 2829 11 366 
1030 CLASS 2 1318 574 448 69 41 10 164 10 2 . 1030 CLASSE 2 40627 20263 12880 1239 1228 409 4267 255 86 
1031 ACP (63a 215 32 149 7 9 1 16 1 . 1031 ACP (~ 4143 1177 2254 124 155 12 407 14 
1040 CLASS 101 76 18 1 4 2 . 1040 CLASS 3 10259 4820 4733 63 73 406 149 15 
151U5 ~~~s=co~~J?l:&"~O:,SJW~vf~~M~ ~Ag~RWERS, CONTACTORS, IWE-AllD-llREAK 1519.65 APPARATUS FOR TELECOllllUNICATION AND lllSTRUllEHT APPUCA~THER THAN QRCUIT-llREAKERS, CONTACTORS, llAKE·AND-llREAK SlVITCHES, TELECOllllUlllCATlON AND lllSTRUllEHT RELAYS, COllllECTIO AND CONTACT ELEllENTS 
8p=et'f~ lfil~llll~nlETTD~,~~J~ DISJONCT. CONTACT. INTERRUPT. RELAIS, RELAlS DE TELECOllll. ~lf..f:~~~_Ko~UND llESSTECllllJX, ANDERE ALS SCHALTER, TREllllER, FERllMEl.DERELAIS, 
001 FRANCE 123 11 
2 
44 6 32 30 001 FRANCE 4731 1037 34 601 181 1679 1139 79 15 002 BELG.-LUXBG. 29 7 5 2 13 002 BELG.-LUXBG. 1288 541 105 93 511 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba 
151W 1519.15 
003 NETHERLANDS 90 12 39 7 8 28 2 003 PAYS-BAS 3502 1006 61 411 25i 573 1338 98 15 004 FR GERMANY 194 
13 
50 5 131 004 RF ALLEMAGNE 6662 
1996 
20 1664 625 4047 8 47 005 ITALY 47 3ci 20 1 12 37 005 ITALIE 3532 154 686 524 289 567 1 1 006 UTD. KINGDOM 98 13 2 15 
15 
006 ROYAUME-UNI 4701 1253 143 95 903 
2423 
1565 56 007 I AND 86 1 10 007 IRLANDE 2788 293 71 35 1 3 008 MARK 18 6 4 5 008 DANEMARK 871 577 36 40 50 166 009 E 10 2 8 i 32 009 GRECE 456 259 155 1 186 5 15 028 AV 43 7 2 028 NORVEGE 1731 837 2 41 16 640 030 SWEDEN 198 20 156 1 20 030 SUEDE 4164 2168 928 24 75 829 140 032 FINLAND 54 8 37 2 6 032 FINLANDE 1179 576 270 46 95 173 19 036 SWITZERLAND 40 14 7 1 17 036 SUISSE 1881 829 80 49 153 728 42 038 AUSTRIA 34 22 9 1 2 038 AUTRICHE 1695 1484 
187 
94 34 49 34 
042 SPAIN 36 5 29 i 1 042 ESPAGNE 1497 601 675 3 3 28 048 YUGOSLAVIA 4 1 2 048 YOUGOSLAVIE 660 423 201 34 2 052 TURKEY 2 1 1 052 TURQUIE 257 225 
117 
17 15 
056 SOVIET UNION 
2 2 056 U.R.S.S. 136 5 6 8 060 POLAND 060 POLOGNE 141 134 
3 i 7 7 064 HUNGARY 3 3 
527 13 
064 HONGRIE 152 141 
204 MOROCCO 540 
3 :i 204 MAROC 5645 22 5564 59 6i 208 ALGERIA 24 12 6 208 ALGERIE 394 88 218 27 2 212 TUNISIA 69 i 67 2 212 TUNISIE 652 38 609 41 14 216 LIBYA 78 77 216 LIBYE 1106 1053 1 
220 EGYPT 32 2 
2 
30 220 EGYPTE 411 73 
974 
332 1 5 
342 SOMALIA 2 
3 
342 SOMALIE 981 7 
4 378 ZAMBIA 3 
8 3 i 378 ZAMBIE 170 1304 49 34 7 90 166 2 390 SOUTH AFRICA 42 28 390 AFR. DU SUD 2547 1029 32 400 USA 57 26 1 18 12 400 ETATS-UNIS 6489 5185. 6 413 2 7 764 15 97 404 CANADA 6 1 2 3 404 CANADA 1227 91 1 51 1 1080 3 412 MEXICO 4 
12 
4 412 MEXIQUE 249 4 125 118 2 462 MARTINIQUE 12 462 MARTINIQUE 1120 
82 
1120 2 18 528 ARGENTINA 
1oi 8i 20 528 ARGENTINE 102 2033 12i 604 LEBANON 604 LIBAN 2158 4 
608 SYRIA 13 7 8 5 9 35 608 SYRIE 680 7 599 74 119 560 612 IRAQ 53 2 612 IRAQ 1083 354 50 616 !RAN 18 1 15 2 616 !RAN 293 112 
107 
135 54 46 9 624 ISRAEL 12 1 3 7 4 624 ISRAEL 561 223 94 74 628 JORDAN 21 18 33 628 JORDANIE 446 29 319 98 19 4 437 6 632 SAUDI ARABIA 93 1 58 632 ARABIE SAOUD 982 48 166 302 636 KUWAIT 11 3 6 7 636 KOWEIT 245 34 11 54 5 141 640 BAHRAIN 7 1 640 BAHREIN 140 
4 
55 85 644 QATAR 6 6 644 QATAR 121 i 4 117 647 LI.A.EMIRATES 7 
2 
7 647 EMIRATS ARAB 157 5 147 656 SOUTH YEMEN 2 4 656 YEMEN DU SUD 140 90 131 2 7 662 PAKISTAN 4 
3 
662 PAKISTAN 109 5 
3 
14 
664 !NOIA 3 664 INDE 292 62 227 
2 701 MALAYSIA 15 8 3 7 15 701 MALAYSIA 107 25 29 32 182 80 ri 706 SINGAPORE 20 1 706 SINGAPOUR 1095 675 91 9 720 CHINA 21 
2 
1 20 720 CHINE 572 9 2 
12 
561 
39 728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 173 114 4 7 7 732 JAPAN 10 10 
4 
732 JAPON 1329 1282 7 36 736 TAIWAN 5 1 
3 
736 T'Al-WAN 146 88 41 10 





800 AUSTRALIA 21 6 14 1 800 AUSTRALIE 1709 1617 20 7 52 
1000 WORLD 2519 233 750 773 81 69 590 41 2 - 1000 M 0 ND E 77965 26555 13304 9666 1751 4918 19268 1960 543 1010 INTRA-EC 691 65 5 189 37. 81 294 39 1 - 1010 INTRA-CE 28530 6961 448 3733 1180 4120 10196 1754 138 1011 EXTRA-EC 1827 168 745 584 24 7 298 2 1 . 1011 EXTRA-CE 49430 19594 12858 5928 571 798 9072 206 405 1020 CLASS 1 555 128 5 284 7 5 124 1 1 . 1020 CLASSE 1 26582 16687 259 2929 226 659 5454 50 318 1021 EFTA COUNTR. 372 70 
739 
215 6 4 76 1 . 1021 A EL E 10768 5950 2 1462 168 552 2419 
157 
215 1030 CLASS 2 1246 36 299 17 3 151 1 . 1030 CLASSE 2 21781 2579 12470 2980 346 124 3038 87 
1031 ACP~~ 35 5 12 2 21 . 1031 ACP(~ 1927 58 1224 59 7 568 11 1040 CLA 27 1 1 20 . 1040 CLASS 3 1070 327 128 18 16 581 
1519.61 PARTS OF APPARATUS FOR TB.ECOll!IUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 1519.61 PARTS OF APPARATUS FOR TB.ECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW DE TELECOllllUNICATION ET DE llESURE ERSAn- UND EillZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNllEl.DE-, HOCllFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 1684 102 
1i 
57 2 312 4 1206 001 FRANCE 23931 3163 
362 
472 164 3698 174 16240 20 002 BELG.·LUXBG. 237 137 33 40 17 15 13 002 BELG.·LUXBG. 8909 7072 254 808 953 340 14 59 003 NETHERLANDS 170 55 4 13 
15 
7 003 PAYS-BAS 5168 2621 126 171 
125 
178 858 261 004 FR GERMANY 288 
92 
30 41 194 7 6 004 RF ALLEMAGNE 6909 1859 2111 652 3811 113 19 78 005 ITALY 210 16 
16 
1 94 1 005 ITALIE 4093 697 346 105 1150 52 225 5 006 UTD. KINGDOM 221 49 10 6 111 
49 
28 006 ROYAUME-UNI 6739 2725 985 107 1595 
1292 
933 48 007 IRELAND 69 20 7 20 2 007 IRLANDE 1756 24 20 5 415 44 008 DENMARK 30 i 1 1i 008 DANEMARK 1270 1064 45 50 13 54 009 GREECE 37 8 15 
3 
2 009 GRECE 543 203 38 159 
57 
21 122 
42 028 NORWAY 20 12 2 9 4 1 15 028 NORVEGE 1032 806 1 6 56 64 030 SWEDEN 80 19 34 1 030 SUEDE 3415 1024 147 51 38 299 129 1727 032 FINLAND 34 27 1 
4 
3 1 1 032 FINLANDE 1127 786 22 14 2 50 33 220 036 SWITZERLAND 71 46 2 18 1 036 SUISSE 3977 2983 370 62 3 454 88 16 
:! 038 AUSTRIA 50 47 32 1 2 038 AUTRICHE 3364 3263 17 15 5 54 3 5 040 PORTUGAL 66 3 2 29 
2 
040 PORTUGAL 2848 126 819 31 
10 
1869 3 
32 042 SPAIN 83 13 26 8 34 042 ESPAGNE 2084 578 648 402 384 30 048 YUGOSLAVIA 12 5 7 048 YOUGOSLAVIE 1238 840 13 354 2 5 24 
052 TURKEY 6 4 
3 
1 052 TURQUIE 185 138 433 32 3 2 10 056 SOVIET UNION 7 4 056 U.R.S.S. 546 112 1 
703 
704 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Beslimmung We rte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·E>.>.ooa Nimexe EUR 10· France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
151l68 1519.61 
060 POLAND 8 6 2 060 POLOGNE 227 193 9 18 5 2 
064 HUNGARY 11 9 
8i 
1 064 HONGRIE 509 424 5 31 17 32 
204 MOROCCO 87 6 204 MAROC 1100 921 22 
23 
157 




208 ALGERIE 1718 
835 
1515 180 
7i 212 TUNISIA 41 12 
17 
212 TUNISIE 1150 219 25 
218 LIBYA 26 8 1 216 LIBYE 386 109 99 122 56 
220 EGYPT 3 
i 
3 38 220 EGYPTE 248 15 40 181 369 
12 
260 GUINEA 44 5 260 GUINEE ·407 13 25 
272 IVORY COAST 15 15 
2 2 :i 
272 COTE IVOIRE 221 
3i 
221 68 9 29 288 NIGERIA 11 4 288 NIGERIA 260 123 
5 302 CAMEROON 6 4 1 1 302 CAMEROUN 133 116 7 5 





2 382 ZIMBABWE 1 
25 
1 
4 :i 14 
382 ZIMBABWE 118 94 65 6 390 SOUTH AFRICA 56 10 
3i 
390 AFR. DU SUD 3484 1832 1118 118 
5i 
345 
88i 400 USA 141 81 4 6 7 11 400 ETATS-UNIS 8711 6220 358 277 182 737 5 
404 CANADA 14 4 5 1 3 404 CANADA 602 217 240 28 41 2 73 1 
412 EXICO 3 
5i 
2 1 412 MEXIQUE 123 20 92 11 
428 SALVADOR 51 
2 
428 EL SALVADOR 1009 1009 
135 94 2 5 4 508 IL 7 5 508 BRESIL 485 245 
528 NTINA 1 1 
2i 
~ARGENTINE 131 95 1 35 
:i 604 LEBANON 21 LIBAN 104 3 8 92 
24 612 IRAQ 4 50 3 :i • 612 IRAO 183 26 
17 116 
2 616 IRAN 61 7 5 616 IRAN 1197 739 183 210 63 :i 624 ISRAEL 18 4 4 5 624 ISRAEL 1371 828 24 33 178 305 
628 JORDAN 13 
15 6 





632 SAUDI ARABIA 73 38 13 632 ARABIE SAOUO 1289 356 299 127 
636 KUWAIT 10 8 1 1 636 K 351 1 324 18 8 
640 BAHRAIN 4 1 3 640 B 159 
2 
1 95 63 
647 U.A.EMIRATES 6 
1i 
1 4 647 E ARAB 214 23 27 161 
662 PAKISTAN 11 
7 
662 PA N 1147 1136 3 
12:i 20 8 664 INDIA 10 2 664 IND 345 101 11 90 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 104 85 
15 42 
19 
700 INOONESIA 2 
2 
700 INOONESIE 127 18 
:i 7 
52 
701 MALAYSIA 3 29 701 MALAYSIA 157 92 
3 38 52 ; 706 SINGAPORE 42 11 
2 
706 SINGAPOUR 1137 358 693 3 44 
732 JAPAN 31 13 15 732 JAPON 1164 470 623 30 19 15 5 
736 TAIWAN 11 10 1 
i 
736 T'Al-WAN 550 503 
49 
8 32 7 
740 HONG KONG 4 2 
9 2 
740 HONG-KONG 165 91 5 66 8 20 10 :i 800 AUSTRALIA 50 32 7 800 AUSTRALIE 3194 2579 37 212 279 
1000 W 0 R L D 4475 1021 468 405 100 978 198 1287 22 • 1000 M 0 ND E 115593 48539 14934 8082 2259 15890 8113 19218 2558 2 
1010 INTRA-EC 2948 484 73 182 85 792 94 1253 5 • 1010 INTRA-CE 59317 18730 4385 2108 1737 11272 2328 18288 471 2 1011 EXTRA-EC 1527 558 393 221 15 187 102 34 17 • 1011 EXTRA-CE 58191 29809 10549 3915 522 4592 3788 929 2087 
1020 CLASS 1 721 331 96 57 12 133 41 34 17 . 1020 CLASSE 1 36627 21882 4421 1679 344 3429 1868 925 2077 2 
1021 EFTA COUNTR. 322 153 36 18 5 89 5 16 . 1021 A EL E 15809 8995 1376 213 109 2781 322 1 2010 2 
1030 CLASS 2 772 208 286 161 3 54 60 . 1030 CLASSE 2 18045 7106 5559 2166 177 1139 1884 4 10 
1031 ACP (63J 116 1 37 16 47 15 . 1031 ACP (~ 1781 84 862 163 7 484 181 
1040 CLASS 34 20 10 3 1 . 1040 CLASS 3 1517 819 569 71 24 34 
151l75 APPARATUS FOR llAKING CON!IECTIONS IN ElfCTRICAI. CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT APPLICATIONS 1519.75 APPARATUS FOR llAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONS 
llATERJa DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOllMUNJCATlON ET DE llESURE YER81NDUNGSllA TERW., AUSGENOllMEN SOl.CHES FUER DIE FERNllaDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIX 
001 FRANCE 2063 949 
3s:i 
399 228 247 239 001 FRANCE 57360 27866 
6473 
2858 12739 5950 7888 12 47 




002 BELG.-LUXBG. 41576 24447 360 7430 
2400 




003 PAYS-BAS 32431 14884 9843 154 
48799 
4885 142 444 004 FR GERMANY 3131 
105 
1469 102 121 323 2 8 004 RF ALLEMAGNE 95096 
15327 
23213 4774 4891 12585 12 378 
005 ITALY 2227 1044 
47 
267 59 152 
107 \ 
005 ITALIE 62249 23616 
917 
13363 2926 6964 11 42 
006 UTD. KINGDOM 1568 647 444 251 71 006 ROYAUME-UNI 71705 24715 17385 24961 2423 55 1249 
007 IRELAND 651 36 8 5 20 7 575 007 IRLANDE 15531 865 156 72 - 4332 209 9876 21 
008 DENMARK 370 117 65 18 41 8 121 
2 
008 DANEMARK 10583 4011 953 204 3020 418 1977 
17 009 GREECE 182 72 62 34 1 5 6 009 GRECE 2992 987 1098 545 33 119 193 
024 !CELANO 11 3 3 2 2 1 024 ISLANDE 183 60 17 i 
24 1 41 40 
025 ISLES 9 6:i 22 18 19 6 38 9 025 ILES FEROE 141 2132 76i 1156 470 1267 
140 
028 AY 179 15 028 NORVEGE 6701 419 496 
030 DEN 1585 998 73 26 174 52 233 29 030 SUEDE 50817 30811 3013 455 7195 2907 4733 1703 
032 AND 232 113 20 6 38 8 40 7 032 FINLANDE 7556 3384 1194 204 1238 443 967 126 
036 s ZEALAND 435 180 76 27 74 19 48 11 036 SUISSE 23386 11232 3270 861 4677 1158 1991 197 
038 A TRIA 527 397 13 11 93 1 11 1 038 AUTRICHE 14596 10947 333 157 2286 73 768 32 
040 PORTUGAL 258 33 198 1 1 2 21 2 040 PORTUGAL 3837 1154 1289 48 210 74 1045 17 
042 SPAIN 1161 622 417 31 38 20 33 042 ESPAGNE 21446 8543 8382 998 1595 879 1036 13 
046 MALTA 35 5 10 1 
2 
19 046 MALTE 429 85 121 39 1 67 
181 2 
046 YUGOSLAVIA 206 144 12 39 8 048 YOUGOSLAVIE 6406 4494 693 732 69 345 8 
6 
052 TURKEY 58 14 2 9 5 27 052 TUROUIE 2304 530 138 357 56 44 1170 1 
056 SOVIET UNION 67 9 3 15 40 056 U.R.S.S. 1250 322 171 410 4 340 3 
058 GERMAN DEM.R 6 
.j 5 1 058 RO.ALLEMANDE 168 290 128 22 2 8 8 060 POLAND 12 7 060 POLOGNE 819 439 2 1 86 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
i i .j 062 TCHECOSLOVAQ 113 79 25 1 9i 9 
3 5 
064 HUNGARY 65 59 064 HONGRIE 3939 3575 127 6 124 7 




066 ROUMANIE 264 76 110 
8 
61 3 14 
068 BULGARIA 12 7 1 068 BULGARIE 714 553 56 5 4 88 




070 ALBANIE 466 68 457 7 i 2 7 202 CANARY ISLES 8 2 
.j 202 CANARIES 175 33 87 66 204 MOROCCO 321 6 304 1 6 204 MAROC 3072 151 2711 11 2 110 
208 ALGERIA 1220 33 1136 37 9 5 208 ALGERIE 11291 817 9788 276 6 179 225 
212 TUNISIA 394 58 216 95 19 6 212 TUNISIE 5481 1709 1551 1833 286 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart 'E1'Mba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'0ba 
1511.75 151l75 
216 LIBYA 169 10 38 52 4 65 216 LIBYE 2061 341 499 284 96 841 
2 220 EGYPT 202 43 31 90 2 36 220 EGYPTE 2904 957 525 914 42 
1 
464 
224 SUDAN 43 3 5 35 224 SOUDAN 386 63 70 2 1 249 
228 MAURITANIA 5 5 228 MAURITANIE 107 4 95 1 7 





236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOL TA 135 132 
32 240 NIGER 22 22 240 NIGER 459 7 420 
244 CHAD 27 27 
4 
244 TCHAD 335 335 




248 SENEGAL 638 
62 
597 
3 272 IVORY COAST 65 62 272 COTE IVOIRE 1156 1071 19 
276 GHANA 8 Ii 8 276 GHANA 123 11 164 3 112 280 TOGO 8 
6 44 10 121 3 280 TOGO 168 1 674 18 2259 49 268 NIGERIA 233 49 268 NIGERIA 5219 124 1818 277 
302 CAMEROON 80 1 73 2 1 3 302 CAMEROUN 1379 13 1233 22 9 102 
306 CENTR.AFRIC. 7 
2 
7 5 306 R.CENTRAFRIC 103 &Ii 103 2 2 14 3 314 GABON 57 50 314 GABON 931 850 
318 CONGO 72 
1 
59 13 318 CONGO 919 14 871 8 
21 
26 
322 ZAIRE 23 5 16 322 ZAIRE 378 32 158 1 166 
10 324 RWANDA 13 2 1 10 324 RWANDA 168 40 32 2 2 102 
328 BURUNDI 11 10 
4 3 
1 328 BURUNDI 173 20 142 
s2 38 11 3 330 ANGOLA 15 7 330 ANGOLA 232 28 94 6 
338 DJIBOUTI 11 11 22 i 338 DJIBOUTI 210 210 512 44 342 SOMALIA 34 5 342 SOMALIE 593 46 37 5 5 346 KENYA 62 1 60 346 KENYA 702 36 
3 
610 
350 UGANDA 20 
4 2 
20 350 OUGANDA 364 5 59 358 2 352 TANZANIA 23 16 352 TANZANIE 217 10 22 
3 3 
124 
370 MADAGASCAR 14 14 370 MADAGASCAR 197 2 181 8 
372 REUNION 64 64 
2 
372 REUNION 826 13 812 1 44 373 MAURITIUS 12 
1 
10 373 MAURICE 180 3 133 
378 ZAMBIA 21 1 19 378 ZAMBIE 404 18 8 
3 
378 
382 ZIMBABWE 30 3 9 18 382 ZIMBABWE 859 66 292 498 
2 386 MALAWI 11 
200 
1 
1i 10 1 
10 
3 
386 MALAWI 221 1 44 203 286 45 174 4 390 SOUTH AFRICA 644 70 334 390 AFR. DU SUD 16249 4223 1801 9659 28 




2 344 4 391 BOTSWANA 185 24371 156 7933 4081 10 19 3 1a0 3 400 USA 1439 147 52 400 ETATS-UNIS 61353 8909 4375 11498 
404 CANADA 170 43 24 31 2 7 63 
2 
404 CANADA 4727 946 785 1181 56 108 1634 4 13 
406 GREENLAND 2 
s8 36 3 4 406 GROENLAND 122 1789 685 1 183 121 412 MEXICO 131 412 MEXIQUE 2941 84 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 100 4 5 8 83 i 448 CUBA 1 
67 
1 448 CUBA 125 1 
727 
117 
458 GUADELOUPE 67 458 GUADELOUPE 735 8 
462 MARTINIQUE 44 44 
4 28 
462 MARTINIQUE 528 10 518 63 2 366 472 TRINIDAD,TOB 33 1 
24 
472 TRINIDAD,TOB 438 1 6 
476 NL ANTILLES 24 
9 26 2 2 3 476 ANTILLES NL 398 4 2 35 380 14 12 480 COLOMBIA 45 3 480 COLOMBIE 763 252 355 31 76 
484 VENEZUELA 55 7 17 4 1 26 484 VENEZUELA 1429 191 476 72 15 4 671 




496 GUYANE FR. 661 2 659 
89 1 Ii 500 ECUADOR 4 
6 1 
500 EQUATEUR 218 97 23 
1 504 PERU 10 1 2 
52 
504 PEROU 127 22 32 27 6 39 
508 BRAZIL 222 57 42 1 70 508 BRESIL 4360 1220 700 43 515 11 1871 
512 CHILE 31 11 16 1 3 512 CHILi 894 248 445 8 24 169 




6 520 PARAGUAY 172 7 35 5 
13 
125 
524 AY 11 7 524 URUGUAY 181 79 72 15 2 
528 TINA 95 75 12 5 3 
41 
528 ARGENTINE 4360 3179 820 286 75 
279 600 us 46 2 3 
1 
600 CHYPRE 369 62 22 4 2 
2 4 604 LEBANON 51 13 25 12 604 LIBAN 798 337 324 19 2 110 
608 SYRIA 56 3 1 38 
21 
14 608 SYRIE 527 95 36 218 
2 107 
176 2 
612 IRAQ 336 54 99 14 148 612 IRAQ 5433 1330 2302 426 1258 8 
616 IRAN 290 120 11 4 Ii 155 616 IRAN 5190 2164 602 256 10 6 2140 12 624 ISRAEL 84 24 16 3 32 624 ISRAEL 6207 768 2868 116 162 183 2067 3 




628 JORDANIE 1183 192 759 44 344 3 185 s6 632 SAUDI ARABIA 2312 41 257 392 1584 632 ARABIE SAOUD 19022 835 4039 5133 53 8552 
636 KUWAIT 644 3 38 34 171 432 636 KOWEIT 8225 85 1472 9 2775 2 3682 640 BAHRAIN 108 1 5 73 640 BAHREIN 2113 42 96 1180 2 891 2 644 QATAR 105 Ii 1 1 1:i 99 644 QATAR 1525 10 13 266 1402 647 U.A.EMIRATES 565 43 59 441 647 EMIRATS ARAB 4868 250 923 244 35 3148 2 
649 OMAN 333 1 5 1 5 321 
2 
649 OMAN 2355 37 72 10 68 2148 
17 652 NORTH YEMEN 26 
2 21 5 24 652 YEMEN DU NRD 203 4 7 11 4 92 171 662 PAKISTAN 57 
1 22 16 13 662 PAKISTAN 1656 563 483 10 393 104 664 INDIA 106 7 4 72 664 INDE 4680 594 769 39 276 92 2910 
666 BANGLADESH 71 
1 
26 4 1 40 666 BANGLA DESH 933 57 262 18 10 5 586 2 669 SRI LANKA 23 2 29 1 1 19 2 669 SRI LANKA 282 34 17 266 6 218 680 THAILAND 71 20 3 1 15 680 THAILANDE 1067 375 48 45 16 262 55 
700 INDONESIA 373 20 333 2 1 2 15 
9 
700 INOONESIE 3630 340 2932 12 16 32 298 35 701 MALAYSIA 376 43 134 4 1 18 167 701 MALAYSIA 4677 901 2186 82 19 209 1245 




1 10 703 BRUNEI 167 
593 
9 45 26 3 132 5 706 SINGAPORE 343 72 8 220 706 SINGAPOUR 5296 1194 1138 2318 
708 PHILIPPINES 38 2 35 1 708 PHILIPPINES 519 55 386 1 32 6 39 




15 720 CHINE 668 19 97 
4 
3 10 559 
728 SOUTH KOREA 34 6 6 728 COREE DU SUD 1020 119 87 60 601 149 
9 732 JAPAN 194 114 18 26 3 32 732 JAPON 5254 1559 979 48 1259 190 1209 




740 HONG-KONG 5413 264 114 107 4516 
800 AUSTRALIA 496 201 32 19 26 213 800 AUSTRALIE 12753 3782 1213 251 1005 63 6395 44 
804 NEW ZEALAND 131 6 1 18 106 804 NOUV.ZELANDE 3208 145 49 3 492 2509 10 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 111 8 103 
705 
706 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcloo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcloo 
1511.75 1519.75 
822 FR.POLYNESIA 23 23 822 POL YNESIE FR 287 4 265 16 2 
1000 W 0 R L D 32560 9061 8722 1931 3137 1008 8419 5 253 24 1000 M 0 N D E 791288 248700 171424 37838 147472 33379 146340 143 5539 453 
1010 INTRA-EC 13099 4268 3657 634 2130 640 1617 4 121 23 1010 INTRA-CE 389526 113101 82739 9885 114877 19426 47222 124 1908 444 
1011 EXTRA-EC 19465 4794 5067 1297 1008 367 6803 128 1 1011 EXTRA-CE 401712 135599 88686 27939 32795 13916 99117 20 3631 9 
1020 CLASS 1 1780 3847 1140 310 644 176 1577 86 . 1020 CLASSE 1 241453 108399 32958 13892 25687 10897 46538 20 3057 5 
1021 EFTA COUNTR. 3229 1787 405 89 402 88 391 67 . 1021 A EL E 107075 59719 9877 2145 16786 5126 10810 2612 
5 1030 CLASS 2 11473 864 3893 971 352 191 5161 41 . 1030 CLASSE 2 151712 22284 54118 13598 6942 2992 51231 542 
1031 ACP (63a 1122 26 527 76 11 61 415 6 . 1031 ACP (~ 18380 691 9596 1334 165 659 5837 98 
1040 CLASS 211 83 34 16 12 65 1 . 1040 CLASS 3 8549 4916 1609 449 166 28 1349 32 
1511.11 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUMENTS 151U1 AXED RESISTORS. NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFAHTES, POUR APPARW DE TELECOllUUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNllELDE·, llOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 536 228 
24 
1 268 1 38 001 FRANCE 20085 7171 
711 
112 10480 227 2094 1 
:i 002 BELG.·LUXBG. 436 46 1 364 
s8 1 002 BELG.-LUXBG. 7785 1890 10 4999 14172 171 1 003 NETHERLANDS 97 31 7 
10 251 





:i 004 FR GERMANY 375 
12:i 
62 3 49 004 RF ALLEMAGNE 17467 
5288 
5392 187 278 2247 37 
005 ITALY 416 201 
2 
86 6 005 ITALIE 12788 3360 
66 
3292 8 838 
15 
2 
006 UTD. KINGDOM 395 170 83 140 
1 
006 ROYAUME-UNI 13793 5103 3046 5532 26 
49 
5 
007 IRELAND 15 7 
1 
7 007 IRLANDE 572 264 8 
9 
251 




008 DANEMARK 3943 2783 45 990 37 
009 GREECE 14 4 1 
16 
009 GRECE 203 78 25 37 12 51 
11 028 NORWAY 38 22 
:i 1 2:i 1 
028 NORVEGE 1591 890 29 7 610 9 44 030 SWEDEN 271 189 54 030 SUEDE 9631 6299 227 18 2048 816 214 
032 FINLAND 96 70 
:i 2 





036 SWITZERLAND 159 85 52 17 036 SUISSE 6723 3954 325 1998 
9 
386 
038 AUSTRIA 159 92 1 1 65 038 AUTRICHE 6359 3555 161 82 2S05 27 
6 040 PORTUGAL 14 6 3 1 4 
1 
040 PORTUGAL 415 210 39 9 141 10 
042 SPAIN 62 26 14 3 18 042 ESPAGNE 2583 1146 583 125 690 39 
048 YUGOSLAVIA 9 4 1 2 2 048 YOUGOSLAVIE 723 439 71 115 78 20 
052 TURKEY 22 21 
1 
1 052 TURQUIE 688 621 31 1 32 3 
060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 200 99 18 23 52 B 
062 CZECHOSLOVAK 1 
12 
1 062 TCHECOSLOVAQ 133 106 1 
5 
26 
22 064 HUNGARY 12 
1 1 
064 HONGRIE 782 689 66 
16 068 BULGARIA 4 2 068 BULGARIE 220 158 36 
:i 
12 
204 MOROCCO 23 23 
15 
204 MAROC 438 3 432 
342 SOMALIA 15 
8 4 :i 
342 SOMALIE 176 
414 65 
176 
170 61 390 SOUTH AFRICA 15 
8 8 
390 AFR. DU SUD 713 3 
25 1 2 400 USA 282 149 37 80 400 ETATS-UNIS 14522 7214 1017 108 1371 4784 
404 CANADA 27 3 4 12 8 404 CANADA 1258 191 294 9 471 290 1 
508 BRAZIL 16 1 4 9 2 508 BRESIL 898 336 158 1 363 42 
528 ARGENTINA 1 1 
:i 1 1 
528 ARGENTINE 256 151 97 6 2 
266 612 IRAQ 5 2i 612 IRAQ 388 889 117 i 5 616 IRAN 28 1 
1 1 1 
616 IRAN 1024 123 
39 
5 
624 ISRAEL 11 8 
2 
624 ISRAEL 539 432 12 4 52 
632 SAUDI ARABIA 8 1 3 2 632 ARABIE SAOUD 1579 7 1436 5 111 20 




662 PAKISTAN 234 178 58 
112 gj 664 INDIA 7 
1 
664 INDE 634 293 132 
701 MALAYSIA 5 2 
25 





706 SINGAPORE 33 6 1 1 706 SINGAPOUR 1423 469 68 824 56 




728 COREE DU SUD 204 12 9 
5 
173 10 
:i 732 JAPAN 39 
:i 
14 732 JAPON 2899 104 347 488 1952 
736 TAIWAN 30 27 736 T'Al·WAN 1085 179 4 
12 
899 3 
740 HONG KONG 9 3 6 740 HONG-KONG 329 97 1 204 15 
800 AUSTRALIA 35 30 5 800 AUSTRALIE 1493 1136 37 7 193 120 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 240 66 174 
1000 W 0 R L D 3865 1481 481 53 1527 83 279 1 • 1000 M 0 ND E 157203 56980 19272 1305 49269 14808 15135 11 356 3 
1010 INTRA-EC 2387 685 382 18 1141 62 101 ; • 1010 INTRA-CE 92762 24247 12777 432 34878 14734 5570 74 49 3 1011 EXTRA-EC 1478 775 100 37 387 178 . 1011 EXTRA-CE 84438 32733 8494 873 14393 71 9584 3 307 
1020 CLASS 1 1237 707 47 18 305 159 1 . 1020 CLASSE 1 52795 28283 3263 551 11560 43 8786 3 306 
1021 EFTA COUNTR. 738 465 11 5 206 so 1 . 1021 A EL E 27663 169SO 813 175 7893 18 1515 1 298 
1030 CLASS 2 221 54 so 18 80 19 . 1030 CLASSE 2 10101 3315 3007 280 2754 10 733 2 




2 . 1031 ACP~ 391 8 167 176 3 5 32 1040 CLASS 22 3 1 1 . 1040 CLA 3 1544 1134 223 42 79 20 46 
1519.12 FIXED RESISTORS. NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOllUUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUllENTS 1519J2 AXED RESISTORS. NOT HEATING RESISTORS. EXCEPT FOR TELECOUllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREUENT INSTRUllENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFAHTES, AUTRES QUE POUR Al'PAREILS DE TELECOUUUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE IESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNllEIJ)E, HOCll'REQUENZ·, TONFREQUENZ· UND UESSTECHNIK 
001 FRANCE 42 11 22 12 1 3 15 1 001 FRANCE 2405 471 22ci 717 125 105 958 29 002 BELG.-LUXBG. 71 23 3 2 
2 
20 ~ ~f~g:i},l!J<~G. 1232 403 48 66 331 459 36 003 NETHERLANDS 39 22 7 5 
:i 
2 1 965 254 103 94 
1193 
144 39 i 004 FR GERMANY 94 
8 
20 46 16 9 004 RF ALLEMAGNE 4870 
441 
614 1483 14 1280 279 




005 ITALIE 1428 258 456 17 6 706 298 2 006 UTD. KINGDOM 36 8 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 1247 236 109 87 8:i 61 007 IRELAND 4 2 2 1 007 IRLANDE 236 27 1 3 122 1 3j 008 DENMARK 10 8 
1 15 
008 DANEMARK 272 129 
18 
38 6 61 
1 009 GREECE 52 33 3 
2 
009 GRECE 453 172 42 68 220 028 NORWAY 1 4 
1 
1 028 NORVEGE 314 53 3 5 125 60 
030 SWEDEN 49 21 
1 
19 8 030 SUEDE 1369 281 2 45 3 659 379 
032 FINLAND 25 5 
15 
4 15 032 FINLANDE 505 74 10 11 
4 
88 322 
036 SWITZERLAND 55 12 15 4 9 036 SUISSE 1520 411 238 415 201 251 
038 AUSTRIA 33 25 6 1 1 038 AUTRICHE 547 280 5 197 14 51 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUt~s Bestlmmung Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
1519J2 151ll2 
040 PORTUGAL 12 2 2 3 5 040 PORTUGAL 208 52 21 49 9 76 2 042 SPAIN 23 9 8 5 1 
2 
042 ESPAGNE 586 262 92 148 1 81 
048 YUGOSLAVIA 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 334 67 13 185 2i 14 55 052 TURKEY 15 6 8 052 TURQUIE 487 80 10 368 
19 
2 
056 SOVIET UNION 2 
1 
1 056 U.R.S.S. 109 12 53 25 
36 10 064 HUNGARY 2 Ii 1 064 HONGRIE 371 124 167 33 204 MOROCCO 9 1 
2 
204 MAROC 118 18 87 13 
16 208 ALGERIA 13 1 10 208 ALGERIE 220 22 150 32 
212 TUNISIA 11 7 3 1 212 TUNISIE 274 191 43 40 
2 216 LIBYA 11 1 4 6 
1 
216 LIBYE 183 12 89 BO 2 220 EGYPT 21 3 20 220 EGYPTE 243 11 22 213 17 1 390 SOUTH AFRICA 13 j 2 8 390 AFR. OU SUD 813 100 42 3 645 4 400 USA 30 7 10 5 400 ETATS-UNIS 1785 554 109 492 69 555 2 
404 CANADA 19 11 2 j 6 404 CANADA 869 175 55 3 3 632 1 442 PANAMA 7 
1 34 442 PANAMA 141 19 115 2 139 480 COLOMBIA 35 480 COLOMBIE 134 
4 16 508 BRAZIL 6 1 5 
6 
508 BRESIL 918 195 703 
25 512 CHILE 7 512 CHILi 564 4 24 511 2 524 URUGUAY 3 
2 16 
3 524 URUGUAY 660 46 188 656 2 30 2 612 IRAQ 19 
9 
612 IRAQ 274 6 
616 !RAN 10 1 
24 





12 632 SAUDI ARABIA 55 10 19 632 ARABIE SAOUO 642 231 164 
14 636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 193 60 
12 
119 2i 1 664 !NOIA 3 2 664 !NOE 291 188 12 51 
680 THAILAND 11 11 
4 





4 706 SINGAPORE 8 3 706 S!NGAPOUR 138 66 1 34 
728 SOUTH KOREA 8 
:i 8 1 728 COREE OU SUD 193 4 189 :i 25 115 :i 732 JAPAN 5 
4 
732 JAPON 163 13 4 
1 800 AUSTRALIA 36 1 31 800 AUSTRALIE 534 26 4 40 5 457 1 
1000 W 0 R L D 1013 282 244 220 22 7 185 52 . 1000 M 0 ND E 30559 6323 4420 7131 2050 538 8118 339 1631 II 
1010 INTRA-EC 368 115 84 79 10 5 78 14 . 1010 INTRA-CE 13106 2133 1319 2880 1817 457 3911 335 447 7 
1011 EXTRA-EC 848 187 180 141 13 2 107 38 • 1011 EXTRA-CE 17448 4190 3100 4247 433 81 4207 4 1184 2 
1020 CLASS 1 324 110 35 55 3 85 36 . 1020 CLASSE 1 10078 2443 585 2016 222 1 3672 4 1135 
1021 EFTA COUNTR. 181 69 18 25 
10 
34 35 . 1021 A EL E 4469 1153 278 722 85 1 1163 1067 
2 1030 CLASS 2 312 54 144 79 22 2 . 1030 CLASSE 2 6656 1508 2268 2114 206 52 474 32 
1031 ACP (63a 25 5 14 
6 
5 . 1031 ACP{~ 419 66 198 21 2 29 103 
18 1040 CLASS 12 4 2 . 1040 CLASS 3 713 239 246 117 5 27 61 
1519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMYUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllEHT INSTRUllEHTS 1519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllEHT INSTRUllEHTS 
POTEHllOllETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREU DE TELECOllllUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE, 8081NES DRAHT-5PANNUNGSTEILER UND DRAHT.sTELl.WIDERSTAENDE FUER DIE FERNllELDE-, HOCll'llEQUENZ, TONFREQUENZ- UND llESSTECHNIX 




001 FRANCE 1288 468 58 11 8 7 784 6 3 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 002 BELG.-LUXBG. 443 240 1 70 
116 
63 11 









129 006 UTO. KINGDOM 46 29 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 2109 1517 105 25 34 11 007 IRELANO 6 5 007 IRLANDE 188 128 21 5 
008 DENMARK 6 5 1 
1 
008 OANEMARK 468 394 40 34 
72 028 NO WAY 5 2 2 028 NORVEGE 350 257 
:i 1 20 4 030 s 12 7 2 3 030 SUEDE 859 336 
12 
359 157 
032 FI 4 2 
2 
1 1 032 FINLANDE 388 184 
81 38 148 44 036 s LAND 10 6 1 036 SUISSE 899 612 67 61 40 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 900 860 18 
5 
2 8 12 
042 SPAIN 4 4 
2 2 
042 ESPAGNE 337 317 14 1 3 62 048 YUGOSLAVIA 5 1 048 YOUGOSLAVIE 359 165 116 2 11 
064 HUNGARY 
2 





068 BULGARIE 103 84 96 3 220 EGYPT 4 
10 
220 EGYPTE 102 3 
22 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 134 112 &Ii 1 390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 148 74 5 
4 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 419 169 68 2 176 
664 !NOIA 1 664 !NOE 118 30 4 1 
1 
83 
732 JAPAN 732 JAPON 204 56 44 3 100 
1000 WORLD 228 125 28 9 4 10 38 3 13 . 1000 M 0 ND E 14179 8014 1348 299 321 432 2929 133 704 
1010 INTRA-EC 141 79 17 1 2 10 23 3 • • 1010 INTRA-CE 7837 4242 722 58 199 429 1813 129 248 1011 EXTRA-EC 87 48 8 8 2 15 8 • 1011 EXTRA-CE 8338 3772 824 242 121 1 1118 4 458 
1020 CLASS 1 52 30 3 2 2 8 7 . 1020 CLASSE 1 5005 3113 416 73 106 1 896 4 396 
1021 EFTA COUNTR. 39 23 
6 
2 2 6 6 . 1021 A EL E 3455 2267 105 67 84 603 4 325 
1030 CLASS 2 31 14 4 7 . 1030 CLASSE 2 981 438 197 122 15 198 11 
1031 ACP Jra 12 10 1 2 
1 . 1031 ACP (~ 164 116 24 4j 24 51 1040 CLA 5 2 1 . 1040 CLASS 3 351 220 11 22 
1511.15 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllEHT INSTRUllEHTS 1511.15 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllEHT INSTRUllEHTS 
POTEHllOllETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREU DE TELECOMYUHICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE, AUTRES QUE BOBINES ANDERE A1S DRAllT-5PANNUNGSTELER UND .sTELLWIDERSTAENDE FUER DIE FERNllELDE, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND llESSTECHllIX 
001 FRANCE 156 52 1 43 1 49 10 001 FRANCE 22876 3946 65 185 3797 87 12900 1839 122 002 BELG.-LUXBG. 186 7 
1 
1 176 22 2 1 002 BELG.-LUXBG. 4248 438 16 3444 761 252 33 6 003 NETHERLANDS 59 17 2 56 16 3 003 PAYS-BAS 2511 662 131 24 4667 342 585 004 FR GERMANY 127 
25 
5 5 48 10 004 RF ALLEMAGNE 13972 
21a0 
1637 102 14 4036 2626 889 
005 ITALY 67 9 
:i 15 12 8 005 ITALIE 7691 568 16 1307 1 2728 883 4 006 UTO. KINGDOM 52 20 3 20 6 006 ROYAUME-UNI 4254 1580 532 1162 5 785 114 
707 
708 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOo 
1519.15 1519J5 
007 IRELAND 5 
16 10 4 
5 007 IRLANDE 509 25 
110 19 7 477 6i 008 DENMARK 31 
5 
1 008 DANEMARK 2062 1249 367 196 ; 009 GREECE 14 4 1 ; 4 009 GRECE 184 93 41 10 10 29 s6 028 NORWAY 7 3 1 2 ; 028 NORVEGE 794 268 140 4 119 6 200 7 030 SWEDEN 26 8 9 7 030 SUEDE 3399 975 113 11 791 1070 376 57 
032 FINLAND 19 8 1 9 1 032 FINLANDE 1411 871 18 2 48 Ii 354 117 1 036 SWITZERLAND 62 18 3 30 8 036 SUISSE 11369 1792 144 98 352 5681 3182 111 
038 AUSTRIA 183 176 4 3 038 AUTRICHE 6463 5818 53 359 2 195 34 2 
040 PORTUGAL 57 54 3 
3 2 
040 PORTUGAL 3596 3283 18 
3i 
273 6 12 4 
042 SPAIN 27 14 7 042 ESPAGNE 2638 1129 185 614 395 284 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 366 116 9 199 3 39 
052 TURKEY 23 22 052 TURQUIE 987 903 5 5 74 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 122 76 38 1 7 
064 HUNGARY 064 HON~RIE 642 602 31 2 15 7 068 BULGARIA 1 1 068 BUL ARIE 119 68 32 1 
89 
3 
208 ALGERIA 15 14 
16 
208 ALGERIE 936 797 21 19 10 
212 TUNISIA 16 29 2 212 TUNISIE 294 1 293 5 29 216 LIBYA 31 216 LIBYE 212 178 
42 13 23 390 SOUTH AFRICA 10 3 6 
165 
390 AFR. DU SUD 432 202 
18 
152 
13736 400 USA 166 4 17 400 TS-UNIS 16832 735 55 26 2262 
404 CANADA 4 1 2 404 DA 378 98 1 9 106 164 15 412 MEXICO 3 ; 3 412 OUE 103 14 28 3 2 48 508 BRAZIL 18 17 508 IL 391 131 16 239 
528 ARGENTINA 1 1 
4 
528 ARG NTINE 144 129 14 1 
10 616 !RAN 25 21 ; 616 !RAN 1077 1043 3 21 34 624 ISRAEL 
"J 1 2li 624 ISRAEL 143 45 5 5 54 632 SAUDI ARABIA 12 1 632 ARABIE SAOUD 261 60 2 116 3i 83 664 INDIA 21 1 8 12 664 INDE 574 69 22 117 335 
701 MALAYSIA 18 18 23 701 MALAYSIA 1787 1699 10 174i 
88 
2 706 SINGAPORE 31 8 Ii 706 SINGAPOUR 2266 425 3 
108 
732 JAPAN 6 
12 
732 JAPON 609 19 91 
902 
496 
736 TAIWAN 12 
5 
736 T'Al-WAN 903 
s5 33 1 5 740 HONG KONG 5 8 740 HONG-KONG 104 11 Ii 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 415 83 4 78 241 
1000 W 0 R L D 1575 584 59 84 382 25 267 210 4 • 1000 II 0 N D E 118714 32040 4609 1376 20373 930 33380 24654 1351 
1010 INTRA-EC 694 140 22 23 314 23 136 33 3 • 1010 INTRA-CE 58308 10174 3103 491 14762 867 20961 6813 1136 
1011 EXTRA-EC 882 425 37 41 68 2 131 178 • 1011 EXTRA-CE 60405 21868 1505 885 5811 63 12419 17841 215 
1020 CLASS 1 619 309 4 2 32 1 93 178 . 1020 CLASSE 1 49739 16294 879 388 2801 22 11355 17790 210 
1021 EFTA COUNTR. 353 265 2 2 22 1 so 11 . 1021 A EL E 27033 13008 487 115 1942 22 7511 3770 178 
1030 CLASS 2 257 113 32 38 36 38 . 1030 CLASSE 2 9609 4737 503 445 2805 26 1039 49 5 
1031 ACP {63a 6 
4 
6 
. 1031 ACP~~ 126 18 7 83 5 2 10 1 
1040 CLASS 6 1 . 1040 CLA 3 1056 836 122 52 6 15 25 
1511.17 YAJUABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOllllUNICATIOH OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT llSTRUllENTS 151U7 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOllllUNJCATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT lllSTRUllENTS 
POTEllTIOllETRES ET RHEOSTATS, AUTRES OUE POUR APPAREILS DE TELECOllllUNICATION, D'ELECTRONIOUE ET DE llESURE SPANllUNGSTEll.ER UND STELl.WIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 141 20 
16 
92 10 3 15 1 001 FRANCE 5094 785 
179 
1289 87 175 2494 260 4 
002 BELG.-LUXBG. 130 7 41 58 
674 
8 ; 002 BELG.-LUXBG. 1707 239 400 559 18983 323 263 7 003 NETHERLANDS 738 48 1 9 5 003 PAYS-BAS 21425 1636 48 236 
1i 
185 74 
004 FR GERMANY 64 
12 
19 10 1 31 3 004 RF ALLEMAGNE 6493 
1114 
1022 1271 79 2621 952 531 
005 ITALY 65 40 
13 
2 11 ; 005 ITALIE 2636 584 1095 34 36 784 4 114 006 UTD. KINGDOM 62 12 36 
5 
006 ROYAUME-UNI 2494 416 550 4 
286 
109 266 
007 IRELAND 7 2 007 IRLANDE 360 49 15 8 1 
2i 
1 
008 DENMARK 18 6 ; 12 008 DANEMARK 573 180 7 87 2 10 268 3 028 NORWAY 8 2 ; 5 028 NORVEGE 441 69 6 61 4 300 030 SWEDEN 31 12 1 17 030 SUEDE 1233 488 48 109 575 9 
032 FINLAND 8 1 1 1 5 Ii 032 FINLANDE 324 52 19 55 1 
197 
3188 642 036 SWITZERLAND 41 9 13 9 2 036 SUISSE 5587 659 363 292 
2 
8 235 
038 AUSTRIA 29 28 
4 2 
1 038 AUTRICHE 1822 1634 1 56 1 56 4 
72 
042 SPAIN 19 13 042 ESPAGNE 827 295 276 143 2 1 72 34 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 265 91 41 126 7 
060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 468 22 441 13 
5 
064 HUNGARY 




208 ALGERIE 267 2 111 151 3 
212 TUNISIA 12 6 
2 
212 TUNISIE 263 118 130 7 7 ; 390 SOUTH AFRICA 9 3 4 390 AFR. DU SUD 369 104 6 32 ; 226 63 400 USA 12 4 3 4 400 ETATS-UNIS 3909 196 123 451 764 2311 
404 CANADA 6 5 404 c A 690 6 4 68 34 152 426 
412 MEXICO 1 
3 
412 M E 108 1 20 83 3 1 
484 VENEZUELA 3 484 ELA 234 6 226 1 
6 36 Ii 508 BRAZIL 5 4 508 287 23 210 1 
612 IRAQ 5 
36 
3 612 IA 124 17 57 25 
1i 
25 
616 IRAN 36 
3 2 
616 IRAN 417 365 8 7 20 
624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 415 29 120 46 220 
632 SAUDI ARABIA 28 1 25 2 632 ARABIE SAOUD 292 48 22 135 66 
640 BAHRAIN 13 10 3 640 BAHREIN 485 
12 
8 437 ; 39 664 INDIA 1 
3 
1 664 INDE 283 19 5 246 19 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 252 109 1 Ii 2 121 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 655 22 46 
2 
278 301 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 1056 5 2 9 554 484 
1000 WORLD 1650 230 202 284 70 680 189 14 • 1000 M 0 ND E 63779 9179 5112 7026 778 19321 11967 4884 5532 
1010 INTRA-EC 1227 107 113 167 69 679 87 5 • 1010 INTRA-CE 40852 4459 2414 4406 698 19288 6962 1609 1016 
1011 EXTRA-EC 422 124 89 97 1 102 9 • 1011 EXTRA-CE 22924 4720 2699 2615 80 33 5005 3255 4517 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark HMOo 
151U7 1519.17 
1020 CLASS 1 186 74 24 20 58 9 . 1020 CLASSE 1 17382 3703 969 1433 44 14 3481 3255 4483 
1021 EFTA COUNTR. 118 52 16 12 30 8 • 1021 A EL E 9483 2938 452 574 6 13 1386 3188 926 
1030 CLASS 2 191 50 21 77 43 . 1030 CLASSE 2 4606 885 1203 1140 36 17 1292 33 
1031 ACP~a 8 1 4 3 . 1031 ACP~ 201 13 BO 38 16 54 1 1040 CLA 45 44 1 . 1040 CLA 3 937 131 529 42 2 232 
151W PRINTED CIRCUITS 1511.19 PRINTED CIRCUITS 
CIRCUITS IUPRlllES GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 975 407 54 341 18 98 81 13 2 15 001 FRANCE 321899 277218 4907 15834 1716 16317 9429 772 290 323 002 BELG.-LUXBG. 242 18 15 74 
242 
22 43 16 002 BELG.~LUXBG. 19186 3326 251 7720 
14943 
1282 99 1217 384 






003 PAYS-BAS 41795 19199 4671 224 
14949 
1963 365 430 
ri 004 FR GERMANY 954 
131 
328 248 67 22 94 004 RF ALLEMAGNE 67159 
48411 
25174 8661 6581 3321 2940 5458 
005 ITALY 793 602 
1o2 
3 1 55 2ci 1 005 ITALIE 65588 15042 9189 324 193 1451 70 96 1 006 UTD. KINGDOM 856 310 245 116 51 
15 
12 006 ROYAUME-UNI 115565 70076 12737 12286 5720 
2157 
2472 3082 3 
007 IRELAND 44 24 
2 
3 1 1 007 IRLANDE 4335 1584 81 119 279 35 
70 
80 
5 008 DENMARK 107 98 1 2 4 008 DANEMARK 6489 5269 58 56 2BO 40 711 54 009 GREECE 6 1 
12 




028 N EGE 11253 1033 1614 2808 232 48 679 4822 
14 030 SWEDEN 333 71 11 69 8 117 49 030 s 35913 8731 1271 6067 653 124 7950 893 10210 
032 FINLAND 37 18 1 6 5 6 3 7 032 F 2409 421 239 515 478 6 71 3 676 4 036 SWITZERLAND 187 88 12 67 5 6 036 17646 10113 1401 4361 495 292 474 81 425 
038 AUSTRIA 226 201 5 1 1 17 1 038 HE 16027 14440 174 93 55 1147 108 9 1 
040 PORTUGAL 51 11 3 2 12 23 040 PORTUGAL 5264 2006 322 184 1271 42 1431 6 7 1 042 s 146 19 121 3 2 1 042 ESPAGNE 8415 6145 1608 265 126 68 110 87 
048 y VIA 5 2 
21 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 473 263 28 107 11 
2 
61 3 
052 T 25 4 052 TURQUIE 428 130 260 28 3 5 
056 s UNION 35 35 056 U.R.S.S. 828 183 557 83 2 
18 
3 
058 GE OEM.A 1 058 RD.ALLEMANDE 120 
aci 42 1ci 064 HUNGARY 1 
1 
064 HONGRIE 208 118 
2 13 204 MOROCCO 1 204 MAROC 128 4 99 10 
5 208 ALGERIA 3 3 
1 
208 ALGERIE 1BO 23 107 25 16 3 
212 TUNISIA 42 40 
2 
212 TUNISIE 1627 57 1563 7 
11 56 147 216 LIBYA 5 
4 
3 216 LIBYE 341 7 14 106 
220 EGYPT 38 34 220 EGYPTE 563 14 188 321 4 35 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 111 51 24 4 17 14 
302 CAMEROON 
2 1 1 
302 CAMEROUN 135 
198 
126 1 6 7 s4 390 SOUTH AFRICA 56 42 19 12 2 390 AFR. DU SUD 594 200 16 94 110 2456 400 USA 189 40 17 400 ETATS-UNIS 42469 23146 8736 1559 1811 3503 1164 
404 CANADA 46 25 1 19 1 404 CANADA 4721 119 656 66 104 5 3504 185 82 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 566 27 458 19 61 1 
448 CUBA 448 CUBA 173 4 157 
7 2ci 12 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 149 42 63 17 
504 PERU 
78 ri 504 PEROU 306 282 24 46 1 3 14 508 BRAZIL 508 BRESIL 2006 229 1713 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 318 29 294 24 2ci 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 259 163 47 
608 SYRIA 
7 5 1 
608 SYRIE 147 1 146 
13 1 14 1 612 IRAQ 812 IRAQ 1218 203 986 
616 IRAN 12 10 2 
2 5 
818 IRAN 462 218 126 62 9 46 
s2 1 624 ISRAEL 18 4 
2 
7 624 ISRAEL 3675 705 125 765 119 
2 
1868 41 
632 SAUDI ARABIA 23 1 14 1 5 632 ARABIE SAOUD 2586 55 1950 68 148 363 9 636 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 150 18 11 6 4 12 90 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 389 BO 155 36 37 15 64 1 





662 PAKISTAN 102 7 70 
11 7 
24 
17 664 INDIA 664 INDE 501 314 50 4 98 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 107 13 
s8 23 22 3 5 41 700 INDONESIA 
2 







701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 212 64 44 22 57 11 
703 BRUNEI 
11 7 2 
703 BRUNEI 101 




5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1345 200 276 
1 720 CHINA 
s6 3 59 1 3 720 CHINE 138 72 46 5 98 1 14 4 732 JAPAN 732 JAPON 21382 19735 1082 74 317 71 




736 T'Al-WAN 252 40 4 42 84 40 41 34 1 740 HONG KONG 6 1 740 HONG-KONG 574 130 10 19 19 6 354 2 
600 AUSTRALIA 9 2 3 3 600 AUSTRALIE 1328 166 360 56 28 9 265 430 14 
1000 WO AL D 6172 1633 1774 1005 447 492 427 80 279 35 1000 M 0 ND E 832985 515818 91019 52526 44021 46029 43110 11041 28607 814 
1010 INTRA-EC 4428 1113 1292 715 384 460 208 58 184 34 1010 INTRA.CE 642528 425197 62709 34375 37757 43831 20372 6787 10707 793 
1011 EXTRA-EC 1741 520 483 290 62 31 218 22 115 • 1011 EXTRA-<:E 190458 90621 28310 18151 6263 2199 22739 4254 17901 20 
1020 CLASS 1 1420 483 309 218 54 26 194 20 114 • 1020 CLASSE 1 168568 86688 17958 16212 5402 1839 18622 4140 17687 20 
1021 EFTA COUNTR. 932 398 44 168 31 28 148 5 110 • 1021 A EL E 66601 36747 5023 14029 3200 1658 10716 993 16215 20 
1030 CLASS 2 278 35 137 72 9 2 22 1 • 1030 CLASSE 2 20103 3519 9341 1850 641 264 3972 111 205 
1031 ACP Js63a 5 2 
1 2 2 i . 1031 ACP (~ 717 67 372 81 40 55 85 1 17 1040 CLA 40 36 1 . 1040 CLASS 3 1779 412 1012 89 19 93 144 9 
1511J1 BARE SlV!Ta!BOAROS AND CONTROL PANEU (LE. NOT FITTED WITH APPARATUS AND UISTRUllEHTS) 1511J1 BARE SlVITCllBOAROS AND CONTROL PANELS (LE. NOT FITTED WITH APPARATUS AND llSTRUllEHTS) 
TABLEAUX DE COllllANDE OU DE DISTRIBUllON NUS (NON llUHIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUllEHTS) NICHT AUSGERUESTETE SCIW.T· UNO VERTD.UHGSTAFEIJI UND .sctlRAENXE 
001 FRANCE 2981 2212 
461 
90 519 148 6 6 001 FRANCE 10041 7601 
1611 
530 688 966 229 22 5 
002 BELG.-LUXBG. 2080 1455 8 155 
257 
1 002 BELG.-LUXBG. 6958 4924 105 291 
1562 
24 3 
003 NETHERLANDS 3155 2868 25 3 546 2 003 PAYS-BAS 11284 9444 111 29 168 137 43 1 004 FR GERMANY 3964 2991 14 406 7 004 RF ALLEMAGNE 11607 6470 254 1896 171 5 
709 
710 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '81>.~0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa 
151U1 151U1 
005 ITALY 1484 484 931 
5 455 67 2 1o8 005 ITALIE 6775 2521 3781 s5 868 368 105 1303 sci 006 UTD. KINGDOM 4650 1806 2199 76 
17 
006 ROYAUME-UNI 15608 6962 5717 653 
396 007 IRELAND 153 71 46 13 007 IRLANDE 1053 315 224 Ii 3 118 008 DENMARK 67D 545 88 
3 
35 1 008 DANEMARK 2464 1942 210 272 29 
009 GREECE 33 18 7 3 2 009 GRECE 116 31 35 22 14 14 
024 !CELANO 44 32 12 
4 10 
024 ISLANDE 158 80 77 
3 Ii 1 25 198 028 y 366 272 80 
261 1 
028 NORVEGE 1409 950 198 27 
030 N 2131 1562 298 7 2 030 SUEDE 5702 4340 663 11 376 53 62 197 
032 D 393 393 
199 3 7 13 2 
032 FINLANDE 1509 1504 1 
s5 25 1 64 3 036 ALAND 1336 1112 036 SUISSE 5926 4876 792 102 2 
038 IA 2059 1786 219 2 8 44 038 AUTRICHE 7002 6288 423 45 16 225 5 
040 GAL 16 13 3 
3 
040 PORTUGAL 124 95 27 2 
1 4l 042 SPAIN 141 105 32 
3 
042 ESPAGNE 1804 1554 165 43 
048 YUGOSLAVIA 45 41 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 335 314 
59 
1 20 
052 TURKEY 3 1 1 052 TURQUIE 207 111 16 21 
056 SOVIET UNION 5 2 1 2 
7 
056 U.R.S.S. 497 91 237 169 
e6 208 ALGERIA 35 15 3 10 208 ALGERIE 898 454 185 173 




212 TUNISIE 110 4 100 6 
125 18 216 LIBYA 32 
2 
6 216 LIBYE 349 144 1 60 
220 EGYPT 31 9 8 
10 
1 11 220 EGYPTE 425 302 10 67 
245 
19 27 
240 NIGER 10 
12 2 4 
240 NIGER 245 
11 16 3 42 107 288 NIGERIA 19 288 NIGERIA 239 
314 GABON 25 
11 
25 Ii 314 GABON 139 123 139 138 324 RWANDA 19 
1 
324 RWANDA 261 
231 342 SOMALIA 4 3 342 SOMALIE 297 66 
346 KENYA 11 7 4 Ii 346 KENYA 160 123 37 1o8 378 ZAMBIA 8 
154 4 6 40 378 ZAMBIE 108 689 33 37 11 291 390 SOUTH AFRICA 206 1 390 AFR. DU SUD 1081 20 
41 400 USA 323 184 135 4 400 ETATS-UNIS 2173 1089 20 1 2 951 69 
404 CANADA 23 7 14 1 404 CANADA 179 50 8 5 101 15 
424 HONDURAS 23 23 
s8 424 HONDURAS 1180 1180 398 1 458 GUADELOUPE 68 
3 




480 COLOMBIE 428 
s3 394 69 484 VENEZUELA 5 484 VENEZUELA 150 28 
500 ECUADOR 7 
21 
7 500 EQUATEUR 237 
2 6s4 237 508 BRAZIL 21 
7 1 4 
508 BRESIL 656 
5 3 33 600 CYPRUS 29 17 600 CHYPRE 129 41 47 
604 LEBANON 29 
17 
21 8 Ii 604 LIBAN 196 2 99 95 1o2 608 SYRIA 25 
11 
608 SYRIE 408 270 i 36 159 612 IRAQ 109 98 Ii i 612 IRAQ 1093 932 1 616 !RAN 12 1 2ci 2 616 !RAN 351 168 134 37 121 12 624 ISRAEL 135 106 7 2 
2 1i 
624 ISRAEL 961 718 106 16 
20 124 3 632 SAUDI ARABIA 1229 1035 168 3 10 632 ARABIE SAOUD 9684 8356 1033 34 114 
636 KUWAIT 7 1 
61 
5 636 KOWEIT 222 134 9 68 11 
640 BAHRAIN 81 9 
2 





14 644 QATAR 13 7 3 644 QATAR 122 34 
3 
58 
647 U.A.EMIRATES 199 106 43 50 647 EMIRATS ARAB 981 283 178 
3 
7 510 649 OMAN 85 32 34 19 649 OMAN 874 504 160 
10 
207 
9 700 INDONESIA 46 7 38 
5 
700 INDONESIE 358 147 192 
1 24 701 MALAYSIA 15 5 5 
10 2 
701 MALAYSIA 564 435 104 48 18 706 SINGAPORE 105 37 50 8 706 SINGAPOUR 643 199 291 4 83 
720 CHINA 1 1 
16 
720 CHINE 588 572 16 
9 112 12 732 JAPAN 79 63 732 JAPON 386 253 
736 TAIWAN 9 9 
119 9 29 736 T'Al-WAN 360 360 244 3ci 252 800 AUSTRALIA 545 388 800 AUSTRALIE 1808 1282 
1000 W 0 R L D 29578 17222 8368 288 1957 1384 205 118 19 19 1000 M 0 N 0 E 123651 73534 28535 4063 3089 8991 3322 1383 634 100 
1010 INTRA-EC 19171 9465 8747 123 1677 1005 38 115 1 . 1010 INTRA-CE 65905 33741 20159 1002 2618 5850 1104 1368 83 
1oci 1011 EXTRA-EC 10404 7757 1619 185 280 379 187 1 17 19 1011 EXTRA-CE 57747 39794 8376 3062 471 3141 2218 15 570 
1020 CLASS 1 7723 6115 969 29 277 306 15 12 . 1020 CLASSE 1 29924 23492 2720 280 438 2165 381 448 
1021 EFTA COUNTR. 6345 5171 810 5 276 68 3 12 . 1021 A EL E 21831 18133 2181 126 425 409 152 
15 
405 
100 1030 CLASS 2 2670 1637 648 133 3 74 150 5 19 1030 CLASSE 2 26616 15568 5401 2610 33 976 1791 122 
1031 ACP (63~ 156 22 92 2 22 14 4 . 1031 ACP C6il 2062 357 695 24 1 443 235 107 
1040 CLASS 12 5 2 3 2 . 1040 CLASS 3 1207 734 255 172 46 
851l93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AHO DISTRU!IEHTS FOR TElfCO!l!IUNICATlON AND DISTRU!IEHT APPLICATIONS B519J3 S\VITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND DISTRU!IEHTS FOR TELECO!l!IUNICATION AND DISTRUllEHT APPLICATIONS 
TASLEAUl D£ CO!l!IANDE OU DE DISTRIBUTION (llUNIS D'APPAREll.S ET D'DISTRU!IEHTS~ POUR TELECO!l!IUNICATION ET D£ llESURE AUSGERUESTETE SCHALT· UNO YERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE FUER DIE FERN!IELDE, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO llESS-
TECHNIX 




5 7 001 FRANCE 1710 788 
127 
214 9 84 561 14 40 




003 PAYS-BAS 12374 11650 8 317 
392 
384 63 1 004 FR GERMANY 25 
7 
13 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1340 
943 
45 351 195 252 41 
005 ITALY 10 
5 
2 9 005 ITALIE 1350 62 4sci 1 1 343 317 3 006 UTD. KINGDOM 49 34 
2 5 
006 ROYAUME-UNI 1837 1023 5 38 1 
279 007 IRELAND 26 19 007 IRLANDE 2847 2444 1 
17 
123 
95 008 DENMARK 20 20 
2 
008 DANEMARK 638 478 4 44 
009 GREECE 4 2 
2 
009 GRECE 224 156 36 
25 
32 
7 028 NORWAY 10 8 
2 5 17 2 
028 NORVEGE 545 439 
158 43 
74 
3419 030 SWEDEN 38 12 030 SUEDE 4212 526 
5 
8 37 21 
032 FINLAND 7 6 032 FINLANDE 1480 1430 7 
19 
3 35 
5 036 SWITZERLAND 24 22 036 SUISSE 1435 1217 11 79 5 99 
038 AUSTRIA 19 16 038 AUTRICHE 1519 1457 13 i 46 3 040 PORTUGAL 10 10 
5 
040 PORTUGAL 2754 2751 
11 5 2 3 042 SPAIN 22 16 042 ESPAGNE 2438 2335 60 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
1511.13 151U3 
048 YUGOSLAVIA 6 4 2 048 YOUGOSLAVIE 163 64 52 8 19 
052 TURKEY 25 7 
10 
18 052 TURQUIE 929 652 
173j 269 8 056 SOVIET UNION 11 1 
:i 056 U.R.S.S. 1779 42 20 134 204 MOROCCO 3 
1 
1 5 204 MAROC 269 149 115 34 :i 208 ALGERIA 13 7 208 ALGERIE 357 172 
212 TUNISIA 33 1 28 4 212 TUNISIE 681 14 367 299 1 
10 216 LIBYA 9 7 
s3 2 i 216 LIBYE 491 428 7 46 220 EGYPT 68 8 220 EG 1764 292 1375 2 115 
228 MAURITANIA 12 5 12 i i 22 228 294 683 294 261 s3 146 41 288 NIGERIA 41 
1 
288 1164 
72 302 CAMEROON 1 
11 
302 CA UN 120 
1 137 
46 
330 ANGOLA 11 9 3 5 330 AN 138 853 6 141 390 SOUTH AFRICA 17 3 2 :i 390 AFR. DU SUD 1038 38 179 137 sci :i 400 USA 17 3 6 400 ETATS-UNIS 2333 990 130 20 823 
404 CANADA 5 1 
:i 4 404 CANADA 264 46 27 236 1 207 1 412 MEXICO 3 i 412 MEXIOUE 239 3 428 VADOR 7 428 EL SALVADOR 107 107 
32 460 BIA 2 2 460 COLOMBIE 242 210 
12 464 ELA 1 1 i 1 464 VENEZUELA 146 136 90 10 604 LE ON 23 15 604 LJBAN 123 20 3 
11 608 SYRIA 50 50 i 5 2 608 SYRIE 731 706 48 1o:i 14 612 IRAQ 27 13 612 !RAO 827 658 20 
616 IRAN 10 3 2 2 3 616 !RAN 528 71 196 53 208 
624 JSRAEL 11 5 5 1 624 JSRAEL 398 269 111 17 
628 JORDAN 12 2:i s5 1 10 :i 12 628 JORDANIE 102 3 8812 24 731 24 98 Ii 632 SAUDI ARABIA 113 21 632 ARABIE SAOUD 10927 962 366 
636 KUWAIT 20 19 1 
2 
636 KOWEIT 532 487 11 34 
640 BAHRAIN 7 
:i 4 5 2 640 BAHREIN 141 51 41 58 24 32 647 U.A.EMIRATES 19 10 647 EMIRATS ARAB 415 189 
27 
161 
649 OMAN 3 
:i :i 2 649 OMAN 113 4 32 82 662 PAKISTAN 6 
4 
662 PAKISTAN 103 71 
1 18 664 !NOIA 6 2 44 664 INDE 444 365 666 BANGLADESH 44 
2 
666 BANGLA DESH 546 Bi 89 544 2 669 SRI LANKA 4 669 SRI LANKA 179 3 
676 BURMA 4 4 676 BI NIE 255 255 
49 680 TH 4 3 
4 
680 TH ANOE 556 507 44j sli 700 JN 7 2 700 IN 543 37 
2 701 M 8 8 
2 
701 MA 1997 1912 83 
703 BR 2 703 BRUNEI 115 
s3 s3 115 286 706 SINGAPORE 7 6 6 706 SI OUR 471 78 708 PHILIPPINES 6 708 p INES 127 122 5 
724 NORTH KOREA 1 1 22 724 DU NRD 192 192 228 53j 728 SOUTH KOREA 24 2 728 c DU SUD 1120 355 i 26 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 250 87 5 125 
736 TAIWAN 22 22 736 T'Al-WAN 558 31 527 
740 HONG KONG 23 
10 4 
23 740 HONG-KONG 357 50 
39 333 10 306 800 AUSTRALIA 22 7 800 AUSTRALIE 881 437 62 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 153 69 17 62 5 
1000 W 0 R L D 1330 525 249 183 41 21 257 32 20 2 1000 M 0 ND E 75989 41532 15417 4431 1934 707 7190 4500 258 20 
1010 INTRA-EC 320 200 5 50 8 9 34 11 4 1 1010 INTRA-CE 23630 18241 247 1380 581 418 2182 489 91 1 
1011 EXTRA-EC 1010 325 244 134 35 11 223 21 17 • 1011 EXTRA-CE 52337 23291 15171 3051 1353 278 5008 4011 187 9 
1020CLASS1 236 124 7 38 5 6 28 17 11 . 1020 CLASSE 1 20555 13374 247 1105 335 199 1707 3473 114 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 74 2 3 1 5 3 17 3 . 1021 A EL E 11954 7819 29 250 57 51 293 3419 36 Ii 1030 CLASS 2 . 760 198 227 96 30 5 195 3 6 . 1030 CLASSE 2 29550 9495 13163 1946 1018 76 3252 539 53 
1031 ACP Jra 124 7 43 18 7 49 . 1031 ACP (~ 2447 839 811 350 65 13 259 110 1040 CLA 13 3 10 . 1040 CLASS 3 2232 422 1760 1 49 
1511.14 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANEl.S FJmD WITH APPARATUS AND INSTRUllOOS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, lllN 1 OOO Y 1511.14 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, lllN 1 IXID Y 
TABLEAUX DE CO!lllANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRU!lEllTS), DE 100DY OU PLUS, D'APPUCAT. INDUSTR. .lUSGERUESTETE SCH.lLT- UND YERTEILUNGST.lfELN UND -SCHRAENKE, lllND.100DY, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 399 317 
152 
52 9 6 14 1 001 FRANCE 5211 3351 
3089 
949 97 172 586 56 
002 BELG.-LUXBG. 453 190 29 65 20 13 4 002 BELG.-LUXBG. 7207 2551 386 869 376 276 36 003 NETHERLANDS 368 264 33 9 
s4 29 13 003 PAYS-BAS 4843 2135 602 175 800 1412 143 60 004 FR GERMANY 283 
24 
135 52 15 5 21 004 RF ALLEMAGNE 4570 
396 
1508 1506 148 105 347 
005 ITALY 60 28 4j 3 3 6 2 005 ITALIE 1064 292 949 11 139 97 129 140 006 UTD. KINGDOM 167 75 37 
14 21 36 2 006 ROYAUME-UNI 7136 5170 761 519 101 116 007 IRELAND 80 1 8 
1 
007 IRLANDE 1679 17 109 79 246 8 
008 DENMARK 109 98 4 4 2 008 DANEMARK 1852 1682 62 30 42 36 
13 009 GREECE 90 15 10 64 1 
4 21i 
009 GRECE 1973 258 187 1499 8 8 
028 WAY 423 164 7 10 1 
4 
028 NORVEGE 4713 2925 154 116 17 
12 
80 
:i 1421 030 EN 132 37 5 10 5 71 030 SUEDE 2032 672 69 290 193 793 
032 ND 29 
223 
2 13 14 032 FINLANDE 237 8 24 80 
31 14 22 
125 
036 EALAND 281 9 37 10 036 SUISSE 2877 1869 179 578 164 
038 AUSTRIA 437 434 
11 
2 5 1 038 AUTRICHE 4126 4089 5 23 4 9 39 5 040 PORTUGAL 31 12 3 040 PORTUGAL 747 467 170 61 
4 
1 
042 SPAIN 54 15 4 31 4 042 ESPAGNE 9594 8952 44 506 88 
044 GIBRALTAR 7 
1 1 
7 044 GIBRALTAR 125 Ii 3li 125 046 MALTA 343 
1:i 
341 046 MALTE 4707 
364 
4661 
1 048 YUGOSLAVIA 20 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 787 181 207 34 
052 TURKEY 63 8 47 7 052 TURQUIE 1731 357 1124 114 2 134 
056 SOVIET UNION 296 4 129 163 056 U.R.S.S. 9164 246 3515 5322 81 
058 GERMAN OEM.A 13 6 8 5 058 RD.ALLEMANDE 692 sci 340 352 060 POLAND 8 2 
2 
060 POLOGNE 407 357 
149 062 CZECHOSLOVAK 8 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 319 119 51 
711 
712 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I v.~aoo 
ISll.14 1511.14 
066 ROMANIA 4 
19 
3 3 1 066 ROUMANIE 148 623 107 18 41 066 BULGARIA 22 
13 
066 BULGARIE 833 73 59 
9i 070 ALBANIA 18 
26 294 
5 070 ALBANIE 214 
233 7997 
123 i 204 MOROCCO 351 31 i 2 204 MAROC 10014 1783 37i 48 2 208 ALGERIA 443 18 369 53 208 ALGERIE 10091 414 8266 965 25 
212 TUNISIA 291 26 237. 28 i 212 TUNISIE 4082 391 3109 449 2 13 116 2 4 216 LIBYA 363 48 9 243 3 s9 
3 7 
216 LIBYE 5323 1158 316 2981 27 25 803 9 
220 EGYPT 606 92 210 215 17 62 220 EGYPTE 12382 2739 4088 3942 290 1094 85 144 
224 SUDAN 38 3 22 4 9 224 SOUDAN 1066 46 690 31 279 20 
236 UPPER VOLTA 10 
3 
10 i 236 HALITE-VOLTA 151 70 151 5:i 240 NIGER 11 7 
14 
240 NIGER 195 73 
105 i 247 CAPE VERDE 18 4 247 CAP-VERT 150 44 




248 SENEGAL 373 
116 
36 
1o:i 28 260 GUINEA 32 17 260 GUINEE 540 294 
1i 272 IVORY COAST 20 
:i 
15 
s8 5 22 272 COTE IVOIRE 322 2i 238 73 46i 276 GHANA 82 
18 i i i 276 GHANA 487 1886 5 20 29 3 288 NIGERIA 680 178 105 316 288 NIGERIA 13075 1330 2610 7197 
302 CAMEROON 70 68 2 
2 
302 CAMEROUN 934 924 10 34 314 GABON 43 41 314 GABON 1142 1108 i 318 CONGO 62 62 
100 28 
318 CONGO 1381 1380 
415 322 ZAIRE 151 
7 
23 322 ZAIRE 2940 
184 
304 2221 
324 RWANDA 7 29 3 324 RWANDA 184 26i 75 330 ANGOLA 32 
sci 330 ANGOLA 336 784 334 ETHIOPIA 52 2 334 ETHIOPIE 847 63 
338 DJIBOUTI 29 
5 
15 14 28 338 DJIBOUTI 662 27 368 296 266 348 KENYA 34 
2 
1 i 348 KENYA 298 45 5 2:i 352 TANZANIA 4 ' i 1 352 TANZANIE 120 4 2 46 368 MOZAMBIQUE 4 1 2 366 MOZAMBIQUE 314 269 13 32 
370 MADAGASCAR 4 00 4 370 MADAGASCAR 212 5 
207 
372 REUNION 90 45 144 372 REUNION 1347 700 1347 2269 378 ZAMBIA 189 378 ZAMBIE 3029 i 382 ZIMBABWE 128 
8 i 128 382 ZIMBABWE 2239 30 2238 386 MALAWI 9 
2s0 i 100 3 386 MALAWI 129 566i 94 8 7 5 11i 390 SOUTH AFRICA 527 150 17 390 AFR. DU SUD 13192 3604 134 3687 




26 15 4 391 BOTSWANA 625 1oo3 167 1613 304 154 375 i 400 USA 202 50 82 400 ETATS-UNIS 6600 538 
7 
3070 
404 CANADA 170 161 2 6 1 
19 
404 CANADA I 2131 1984 22 41 76 1 
406 GREENLAND 19 
3 35 17 
406 GROENLAND 365 
1o5 i 1128 567 365 412 MEXICO 55 
1i 
412 MEXIQUE 2401 
424 HONDURAS 39 28 424 HONDURAS 360 70 290 
432 NICARAGUA 14 14 432 NICARAGUA 194 194 
458 GUADELOUPE 30 30 458 GUADELOUPE 818 818 
462 MARTINIQUE 61 61 98 462 MARTINIQUE 782 i 782 2 1o44 3 472 TRINIDAD,TOB 114 16 472 TRINIDAD,TOB 1254 204 
205 476 NL ANTILLES 13 8 5 476 ANTILLES NL 310 
4742 30:i 103 2 480 COLOMBIA 254 
2 
222 29 3 
36 
480 COLOMBIE 5114 48 69 520 484 VENEZUELA 183 138 7 484 VENEZUELA 9889 9078 243 
492 SURINAM 18 34 18 492 SURINAM 224 645 
224 
496 FR. GUIANA 34 
3 24 
496 GUYANE FR. 645 
15 669 504 PERU 51 24 i 504 PEROU 1914 1170 298 1i 508 BRAZIL 55 8 20 26 
7 
508 BRESIL 3914 831 1594 1180 
107 512 CHILE 52 3 34 8 512 CHILi 1169 230 683 149 




8 520 PARAGUAY 558 64 370 sci 188 528 ARGENTINA 14 4 528 ARGENTINE 307 163 
604 LEBANON 35 4 5 26 604 LIBAN 1172 43 48 1081 
608 SYRIA 122 14 26 82 
24 12 
608 SYRIE 3050 327 836 1887 
10 i 354 1s8 612 IRAQ 968 187 608 137 612 IRAQ 40459 2633 34976 2297 
616 IRAN 312 138 10 141 i 13 10 616 IRAN 7917 3543 335 3775 6 174 90 624 ISRAEL 25 10 12 2 
10 i 624 ISRAEL 410 165 138 101 20:i 8 628 JORDAN 290 128 150 1 64 7 628 JORDANIE 5912 3124 2566 11 1438 868 117 632 SAUDI ARABIA 3691 1533 1239 446 s:i 263 86 632 ARABIE SAOUD 74870 15622 42124 10240 3898 563 
636 KUWAIT 3014 1985 246 9 34 10 724 6 
4 
636 KOWEIT 37817 18055 12204 152 430 201 6525 250 
92 640 BAHRAIN 144 1 1 84 1 53 640 BAHREIN 3858 103 101 2564 19 979 
644 QATAR 11 
697 
3 
168 6 12 
8 84 644 QATAR 491 1 338 8 97 1027 144 214 647 LI.A.EMIRATES 1219 88 164 647 EMIRATS ARAB 21807 9927 1303 5824 3415 
649 OMAN 245 52 
12 
1 192 i 649 OMAN 3043 689 1 130 2223 10 656 SOUTH YEMEN 26 9 
6 
4 656 YEMEN DU SUD 232 23 131 e:i 68 662 PAKISTAN 52 7 5 
22 
34 662 PAKISTAN 801 199 177 
373 
342 . 2 664 INDIA 131 63 18 7 21 664 INDE 3573 1361 1173 124 540 
666 BANGLADESH 64 8 56 
8 
666 BANGLA DESH 1492 143 1324 25 i 669 SRI LANKA 107 97 2 669 SRI LANKA 2522 2292 65 144 
672 NEPAL 15 
24 
15 672 NEPAL 288 
569 
288 
676 BURMA 30 2:i 2 6 3 676 BIRMANIE 681 432 27 
112 
21 680 THAILAND 168 131 
23 7 
9 680 THAILANDE 1524 756 
678 100 
288 
700 INOONESIA 1211 849 324 4 4 
6 
700 INOONESIE 14884 9030 4959 72 36 3 
701 MALAYSIA 302 27 162 
3 
4 103 701 MALAYSIA 5437 454 3410 1 420 1084 68 
706 SINGAPORE 608 503 8 5 289 706 SINGAPOUR 12605 7753 245 98 536 3969 4 
708 PHILIPPINES 32 6 26 64 708 PHILIPPINES 768 328 i 440 1219 720 CHINA 163 86 
22i 
13 720 CHINE 4062 2505 337 48 728 SOUTH KOREA 223 1 
22 
1 728 COREE DU SUD 4107 78 3967 806 14 14 732 JAPAN 23 1 732 JAPON 840 16 4 
20 22 736 TAIWAN 25 4 11 5 
172 
5 736 rAI-WAN 640 110 383 105 
740 HONG KONG 194 2 20 5 5 740 HONG-KONG 2237 77 296 1ri 19 1864 s5 800 AUSTRALIA 304 79 85 
:i 
130 800 AUSTRALIE 3225 667 908 1399 
804 NEW ZEALAND 39 
12 
3 34 804 NOUV.ZELANDE 1114 8 
122 
160 233 713 
809 N. CALEDONIA 12 809 N. CALEOONIE 122 
Januar - uezemoer ll:l!S4 Export Janvier - D~embre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark axooa Nimexe EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
1511.14 1511.14 
815 FIJI 8 50 8 815 FIDJI 107 531 107 822 FR.POLYNESIA 50 822 POLYNESIE FR 531 
1000 W 0 R L D 24163 9507 6524 2901 332 249 3957 6 581 106 1000 M 0 ND E 470058 134464 184963 67115 7554 4970 63388 132 6741 711 
1010 INTRA-EC 2007 982 406 255 148 84 102 6 43 1 1010 INTRA-CE 35534 15560 6609 5573 2170 1353 3220 129 860 60 
1011 EXTRA-EC 22156 8525 6116 2648 184 186 3856 538 105 1011 EXTRA-CE 434525 118904 176373 61542 5385 3618 60168 3 5881 651 
1020 CLASS 1 3085 1429 384 212 5 7 720 328 . 1020 CLASSE 1 58907 28867 7289 4945 317 49 14168 3 3254 15 
1021 EFTA COUNTR. 1335 890 34 75 3 6 14 313 . 1021 A EL E 14748 10029 600 1148 54 35 334 3 2545 636 1030 CLASS 2 18541 6978 5593 2241 179 178 3057 210 105 1030 CLASSE 2 359716 86468 167049 49940 5068 3469 44459 2627 
1031 ACP~a 1923 258 435 364 2 67 n4 22 1 1031 ACP{~ 33329 2679 8756 6375 40 946 14202 328 3 1040 CLA 532 119 139 194 1 79 . 1040 CLASS 3 15903 3569 4036 6657 100 1541 
151U6 Sll'lTOiBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTIIUllENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 OOO Y 1511.96 Sll'lTCHBOARDS AND CONTROL PAllEl.S FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUllEHTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 GOO Y 
TABLEAUX DE COllllAHDE OU DE DISTRIBUTION (llUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUllENTS~ DE llOINS DE 1000V, D'APPUCAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT- UND YERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENXE, UNTER 1000Y, FUER INDUSTRIEUE AN\\'ENDUNG 
001 FRANCE 380 191 
2e:i 
38 28 54 67 2 001 FRANCE 17365 11150 
5018 
867 850 2889 1236 373 
002 BELG.-LUXBG. 799 350 11 65 
37 





003 NETHERLANDS 706 426 70 3 
e4 81 89 003 PAYS-BAS 25309 11924 1872 115 2499 8835 629 004 FR GERMANY 1083 
475 
663 35 36 149 1.15 004 RF ALLEMAGNE 21552 
15846 
6973 1026 1765 7098 101 2090 
005 ITALY 993 451 
9 
5 4 20 
5 
38 005 ITALIE 25308 5965 
100 




158 007 IRLANDE 4547 1059 125 1 107 92 
510 
2149 
008 DENMARK 273 231 13 1 2 
2 
008 DANEMARK 6916 6012 209 17 48 3 117 
93 009 ECE 171 26 124 12 1 6 009 GRECE 4753 1044 2067 269 16 31 1233 
024 I AND 2 2 024 DE 242 23 55 18 146 
025 F ISLES 12 
128 11 1 51 
12 025 EROE 220 
8024 408 1 95 18 1813 220 028 AY 265 
23 1 
74 028 GE 12057 1698 
030 SWEDEN 706 186 9 9 9 469 030 E 20819 n56 463 435 62 71 582 11450 
032 FINLAND 67 52 4 2 
:i 
2 3 4 032 FINLANDE 2667 1928 292 19 4 86 115 223 
036 SWITZERLAND 376 294 53 17 6 3 036 SUISSE 17231 14228 1706 640 103 41 422 91 
038 AUSTRIA 436 369 2 9 1 6 49 038 AUTRICHE 12266 10266 186 248 10 30 303 1223 
040 PORTUGAL 42 16 17 6 1 2 040 PORTUGAL 2724 2062 459 80 
39 
5 30 88 
042 SPAIN 151 99 26 4 18 3 042 ESPAGNE 8626 6154 1433 106 26 638 2~0 
044 GIBRALTAR 8 55 1 6 7 044 GIBRALTAR 122 1670 31 165 :i 1:i 91 75 048 YUGOSLAVIA 67 5 1 
15 
048 YOUGOSLAVIE 2643 543 174 
052 TURKEY 132 53 335 62 1 052 TURQUIE 3689 2117 1068ci 1116 30 29 69 328 056 SOVIET UNION 698 174 186 
2 
3 056 U.R.S.S. 24120 10445 2914 
173 
51 30 









060 POLAND 19 1 060 POLOGNE 422 26 10 
2 119 
40 
062 CZECHOSLOVAK 76 54 20 
1 3 
062 TCHECOSLOVAQ 3912 3475 269 35 2 10 
064 HUNGARY 24 20 
17 
064 HONGRIE 1129 992 1 17 119 
066 ROMANIA 17 
:i 3 6 2 




2 SS 068 BULGARIA 14 38 068 BULGARIE 380 7 152 070 ALBANIA 42 1 3 
2 
070 ALBANIE 2588 16 2517 55 
10 32 2 7 204 MOROCCO 165 92 172 11 8 2 204 MAROC 6364 10 5495 808 208 ALGERIA 609 246 57 204 208 ALGERIE 10329 1128 5737 1690 
1 
1270 408 96 
212 TUNISIA 190 18 92 62 
7 
17 1 212 TUNISIE 5384 1684 1745 1512 4 418 20 
:i 216 LIBYA 729 59 36 491 
6 
135 216 LIBYE 14483 1521 1026 9251 141 6ci 2541 142 220 EGYPT 524 162 108 152 
11 
95 220 EGYPTE 14618 5254 3283 4366 1 1512 
224 SUDAN 26 2 3 3 7 224 SOUDAN 671 77 28 166 305 93 2 
228 MAURITANIA 14 14 228 MAURITANIE 172 172 
5 232 MALI 3 3 232 MALI 126 121 
236 UPPER VOLTA 23 23 
2 
236 HAUTE-VOLTA 407 
7 
407 
15 240 NIGER 27 25 240 NIGER 526 504 
244 CHAD 12 12 244 TCHAD 197 
2 
197 
2 10 248 SENEGAL 16 16 
2 
248 SENEGAL 378 364 
eci 26 260 GUINEA 12 9 
:i 260 GUINEE 295 7 182 s6 264 SIERRA LEONE 3 
10 11 
264 SIERRA LEONE 140 11 72 1 
97 268 LIBERIA 22 
27 
268 LIBERIA 284 170 
676 14 
17 
s2 7 272 IVORY COAST 27 
4 12 
272 COTE IVOIRE n1 18 2 2 
276 GHANA 16 
2 26 276 GHANA 658 1 1 529 125 2 280 TOGO 28 
11 269 21 
280 TOGO 207 5 200 
481 19 17 
2 
190 288 NIGERIA 381 20 58 288 NIGERIA 7096 722 2061 3606 
302 CAMEROON 102 1 95 2 4 302 CAMEROUN 2175 12 1987 74 2 100 
306 CENTR.AFRIC. 12 
1 
12 306 R.CENTRAFRIC 264 
19 
264 
3 34 8 314 GABON 59 57 314 GABON 1113 1049 









2 322 ZAIRE 200 38 322 ZAIRE 5237 724 17 4n 
328 BURUNDI 37 6 24 7 
2 
328 BURUNDI 501 112 284 5 100 
5 112 330 ANGOLA 28 26 330 ANGOLA 1293 25 1147 3 
338 DJIBOUTI 6 
16 
6 2li 338 DJIBOUTI 138 225 138 215 342 SOMALIA 59 23 
:i 
342 SOMALIE 482 42 
1 8 51 16 346 KENYA 17 10 4 
2 
346 KENYA 319 134 106 3 
352 TANZANIA 5 1 
5 
1 352 TANZANIE 254 17 3 9 23 15 187 
366 MOZAMBIQUE 5 366 MOZAMBIQUE 506 494 10 2 
372 REUNION 34 34 
9 :i 
372 REUNION 471 471 
152 4:i 378 ZAMBIA 12 
3 
378 ZAMBIE 195 
e4 386 MALAWI 5 92 7 4 2 2 386 MALAWI 113 2551 95 e:i 21 29 40ci 390 SOUTH AFRICA 204 64 35 390 AFR. DU SUD 7149 2548 1451 
391 BOTSWANA 38 
381 
25 12. 13 1 67 58 391 BOTSWANA 442 13207 437 27eS 1 4 53B4 2286 400 USA 600 16 5 400 ETATS-UNIS 24724 749 160 153 
404 CANADA 46 11 17 7 2 2 ; 4 3 404 CANADA 2535 847 582 87 62 15 813 129 
406 GREENLAND 36 
7 
36 406 GROENLAND 764 
125 
764 
408 S.PIERRE,MIQ 7 
14 3:i 61 408 S.PIERRE,MIQ 125 441 11.16 21o:i 412 MEXICO 124 16 412 MEXIQUE 4182 522 
713 
714 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesHmmung Mengen 1000 kg Quantit~s DesHnaHon 
Bestlmmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.40a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.40a 
151l911 1519.911 
424 HONDURAS 11 11 
2 
424 HONDURAS 115 36 2 113 24 3 13i 442 PANAMA 4 
13 8 442 PANAMA 195 45i 1 448 c 21 448 CUBA 477 2 2 22 
454 T 8 
4i 
8 454 TURKS.CAICOS 133 9 124 
458 GU 41 458 GUADELOUPE 874 874 
2 462 MA IQUE 34 34 
13 
462 MARTINIQUE 797 45 795 469 BA DOS 14 
10 
469 LA BARBADE 622 
67 
577 52 472 TRINIDAD,TOB 10 
7 
472 TRINIDAD,TOB 142 21 2 
473 GRENADA 7 Ii 473 GRENADA 269 14 4 153 269 ; 476 NL LES 6 6 287 1i 476 ANTILLES NL 172 9213 480 co 304 6 480 COLOMBIE 11317 1894 11 8 3 191 484 VE UELA 65 21 38 484 VENEZUELA 1486 717 529 224 6 7 
496 FR. !ANA 27 27 
4i 
496 GUYANE FR. 826 826 846 5 500 ECUADOR 58 
7 
17 500 EQUATEUR 1199 388 348 19 504 PERU 95 81 7 8 504 PEROU 2554 1889 255 3 508 BRAZIL 72 17 40 7 508 BRESIL 2226 654 921 271 27 353 
512 CHILE 20 10 10 
3 
512 CHILi 866 514 324 3 2 23 
520 PARAGUAY 4 5 3 520 PARAGUAY 546 24 6 12 471 45 524 URUGUAY 8 
24 
524 URUGUAY 138 2 101 12 11 
528 ARGENTINA 52 27 1 5 3 528 ARGENTINE 1592 1151 385 41 3 30 5 15 2:i 604 LEBANON 48 2 21 17 5 ; 604 LIBAN 1060 211 285 497 6 608 SYRIA 72 51 8 7 
2i 10 
608 SYRIE 1197 769 160 231 
413 17i 
15 22 
612 IRAQ 837 164 394 69 143 36 612 IRAQ 19227 3832 9638 2311 2071 791 
616 !RAN 221 93 7 73 3 1 40 4 616 !RAN 6591 3945 229 1563 21 104 532 197 
624 ISRAEL 14 9 1 1 2 1 624 ISRAEL 649 476 17 27 50 23 40 16 
628 JORDAN 101 15 12 1 1 
74 
72 
sO 3 628 JORDANIE 1125 198 207 32 23 659 664 1 20 632 SAUDI ARABIA 2589 418 747 260 94 943 632 ARABIE SAOUD 48196 8188 21687 4485 1774 10609 774 
636 KUWAIT 319 64 38 13 187 17 5 636 KOWEIT 10234 3373 4161 193 38 2 2216 251 1o4 640 BAHRAIN 125 22 2 66 30 640 BAHREIN 2773 977 13 1234 
9 10 
440 5 
644 QATAR 98 1 1 5 
23 
91 ; 644 QATAR 1407 89 23 86 1190 23 647 U.A.EMIRATES 503 65 82 99 233 647 EMIRATS ARAB 9012 1014 1582 2511 380 11 3491 
649 OMAN 348 81 6 
9 
95 161 5 649 OMAN 5855 1571 103 
124 
1454 2653 74 
17 652 NORTH YEMEN 115 70 33 2 652 YEMEN DU NRD 1332 805 
1i 
2 362 22 
658 SOUTH YEMEN 82 51 
9 7 
26 5 656 YEMEN DU SUD 1059 428 
289 
557 63 
662 PAKISTAN 28 6 6 
2 
662 PAKISTAN 994 220 329 137 19 
664 INDIA 66 17 16 2 
3 
29 664 INDE 3784 1260 528 211 
30 
1624 160 
666 BANGLADESH 23 9 10 1 666 BANGLA DESH 483 247 140 
10 
44 22 
669 SRI LANKA 15 11 1 2 669 SRI LANKA 518 356 76 8 61 7 
676 BURMA 9 7 1 8 676 BIRMANIE 463 454 26 4 1 2 2 680 THAILAND 83 73 1 680 THAILANDE 2098 1771 1 3 ; 59 238 690 VIETNAM 2 
165 320 Ii 2 690 VIET-NAM 116 2777 7784 159 8 7 115 700 INDONESIA 494 
25 
3 700 INDONESIE 10880 12 133 
701 MALAYSIA 278 24 225 3 
5 
1 701 MALAYSIA 11725 306 10935 94 20 314 56 
703 BRUNEI 62 
148 16 5 
57 
119 
703 BRUNEI 579 5 
469 s4 107 7 467 497 706 SINGAPORE 596 14 294 706 SINGAPOUR 6065 2539 330 2169 
708 PHILIPPINES 14 12 2 
17 19 1i 
708 PHILIPPINES 716 566 140 345 7 2 1 720 CHINA 98 41 10 720 CHINE 4356 1812 178 8 569 1452 728 SOUTH KOREA 218 112 78 3 1 24 728 COREE DU SUD 9184 2813 5767 139 20 437 
732 JAPAN 38 10 8 3 16 1 732 JAPON 1958 619 415 58 6 787 73 
736 TAIWAN 22 11 1 10 
2e:i 45 736 T'Al-WAN 837 323 74 435 2 3 286 740 HONG KONG 333 5 
s6 9 740 HONG-KONG 3819 239 13 22 7 3251 800 AUSTRALIA 92 15 11 800 AUSTRALIE 1476 504 123 58 210 581 
2 804 NEW ZEALAND 16 3 8 11 2 804 NOUV.ZELANDE 617 98 2 2 382 130 809 N. CALEDONIA 8 
17 
809 N. CALEDONIE 163 2 161 
819 WEST. SAMOA 17 819 SAMOA OCCID. 206 206 
1000 W 0 R L D 22004 6522 6415 2269 585 503 3970 31 1695 14 1000 M 0 N D E 584293 223763 162411 53093 12803 11890 81716 1046 37374 197 
1010 INTRA-EC 5418 2225 1765 108 232 155 412 31 490 . 1010 INTRA-CE 151493 77223 25063 2653 5987 7922 23538 1048 8061 
197 1011 EXTRA· EC 16586 4297 4651 2160 353 348 3558 1205 14 1011 EXTRA-CE 432797 146541 137349 50434 6816 3968 58178 29314 
1020 CLASS 1 3265 1766 288 220 46 8 240 697 . 1020 CLASSE 1 121883 72132 9961 5899 1307 509 13414 18661 
1021 EFTA COUNTR. 1894 1045 95 57 15 3 75 604 . 1021 A EL E 68008 44288 3514 1423 328 251 3285 14919 
197 1030 CLASS 2 12296 2235 3918 1723 307 337 3274 488 14 1030 CLASSE 2 272044 57373 112274 40868 5507 3167 43828 8830 
1031 ACP (63a 1280 93 561 184 31 34 337 40 . 1031 ACP (6~ 26061 1965 11352 5613 474 760 5230 667 
1040 CLASS 1028 299 445 216 3 44 21 . 1040 CLASS 3 38868 17036 15112 3667 2 293 936 1822 
151l98 SWITCHBOARDS AND CONTROL PAHW FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUllEHTS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 1519.91 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARAT\JS AND INSTRUMENTS FOR DOllESTIC APPUCATIONS 
TABLEAUX DE COllllANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREU ET D'INSTRUllENTS1 D'APPUCATION DOllESTIQUE AUSGERUESTETE SCHAU· UND VERTBLUNGSTAFEl.ll UND -SCllRAENKE, FUER DIE HAUSINSTALLATION 




6 10 26 3 001 FRANCE 4088 227 
243 
2521 22 315 157 835 
2 
11 
002 BElG.-LUXBG. 164 22 83 
4 6 
002 BELG.-LUXBG. 1219 268 626 60 
199 
20 
23 003 NETHERLANDS 50 15 
27 
25 
7 ; 003 PAYS-BAS 1350 561 30 344 7i 193 6 004 FR GERMANY 147 17 47 4 61 004 RF ALLEMAGNE 2197 609 346 659 110 847 158 005 ITALY 132 29 
39 
19 6 1 8 005 ITALIE 1488 376 659 384 67 51 298 1 006 UTD. KINGDOM 66 8 6 5 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1379 192 97 13 111 
196 
9 
007 IRELAND 20 8 1 6 007 IRLANDE 296 65 5 16 12 2 008 DENMARK 29 8 
3 
14 1 008 DANEMARK 419 166 3 152 54 44 
009 GREECE 16 6 7 
3 
009 GRECE 206 122 6 70 
4 
8 2 028 NORWAY 9 2 1 3 j 028 NORVEGE 228 56 68 52 4 46 1218 030 SWEDEN 34 7 3 10 7 030 SUEDE 1628 112 14 109 8 115 48 
032 FINLAND 3 1 
3 
1 1 032 FINLANDE 163 46 
s4 68 2 13 46 1 036 SWITZERLAND 95 54 35 
2 
3 036 SUISSE 1847 1079 525 6 164 6 
038 AUSTRIA 81 75 4 038 AUTRICHE 895 764 96 1 28 5 1 
040 PORTUGAL 11 7 4 2 040 PORTUGAL 167 100 14 40 7 17 10 042 SPAIN 22 4 16 042 ESPAGNE 451 71 304 9 46 
052 TURKEY 8 2 1 5 052 TURQUJE 108 17 22 3 66 
Jcmucn - uezemoer n104 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOOCI Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.OOo 
1511.!I 151l91 
056 SOVIET UNION 8 7 Ii 056 U.R.S.S. 360 355 3 1o5 2 060 POLANO 9 1 Ii 27 060 POLOGNE 117 12 2a4 100 204 MOROCCO 36 
11 
204 MAROC 480 
95 14 208 ALGERIA 305 280 14 208 ALGERIE 4968 4735 124 
212 TUNISIA 25 
s4 1 24 Ii 212 TUNJSJE 538 849 409 128 11i 218 LIBYA 149 86 
117 
216 LIBYE 1687 3 757 
397 220 EGYPT 179 1 58 2 220 EGYPTE 1080 20 46 597 20 
288 NIGERIA 16 
17 
2 2 14 288 NIGERIA 351 4 100 284 34 63 302 CAMEROON 72 53 302 CAMEROUN 144 10 
322 ZAIRE 15 
1 4 5 10 322 ZAIRE 202 28 73 49 153 328 BURUNDI 8 1 328 BURUNDI 133 14 18 
372 REUNION 7 
5 
7 9 Ii 372 REUNION 113 116 112 1 1 2 154 4 390 SOUTH AFRICA 22 390 AFR. DU SUD 468 16 175 
400 USA 20 1 
1 
4 14 400 ETATS-UNIS 1130 152 26 133 6 14 798 1 
404 CA 4 1 1 404 CANADA 110 3 24 43 2 16 22 
458 GU 12 12 
12 
458 GUADELOUPE 146 143 34li 5 476 NL 12 2 Ii 476 ANTILLES NL 346 2 99 47 484 VE 10 484 VENEZUELA 148 
528 AR 7 
3 
7 528 ARGENTINE 222 
1 21 
222 2 604 LEB 40 37 
15 
604 LIBAN 405 381 
1 120 608 SYRIA 21 
sci 3 6 aEi 608 SYRIE 1n 970 69 56 1006 612 IRAQ 143 4 612 IRAQ 2216 109 18 14 
616 !RAN 13 
1 
6 6 1 616 !RAN 163 Ii 34 109 2 20 624 ISRAEL 9 1 7 
11 
624 ISRAEL 130 5 110 5 
628 JORDAN 24 1 60 12 628 JORDANIE 173 21 11oli 65 113 4 83 5 632 SAUDI ARABIA 301 145 88 6 632 ARABIE SAOUD 5223 3241 671 2 83 
636 KUWAIT 64 40 
1 
11 13 636 KOWEIT 1034 837 2 98 97 
1 647 LI.A.EMIRATES 110 33 24 52 647 EMIRATS ARAB 1092 314 9 156 
2 
611 
649 OMAN 37 9li 11 26 649 OMAN 406 7 1 44 352 666 BANGLADESH 98 
24 1 





700 INDONESIA 25 
2 
700 INDONESIE 319 4 
93 34 3 706 SINGAPORE 19 15 2 706 SJNGAPOUR 312 158 11 13 
23 708 PHILIPPINES 11 
5 
11 708 PHILIPPINES 168 209 145 Ii 720 CHINA 5 
3 
720 CHINE 223 
27 
6 




732 JAPON 157 12 78 
740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 142 20 80 42 
800 AUSTRALIA 15 2 13 800 AUSTRALIE 282 35 235 12 
1000 WORLD 3155 712 676 1093 53 52 383 42 8 136 1000 M 0 ND E 47440 12423 11333 12007 1136 1282 5962 2568 178 555 
1010 INTRA-EC 900 153 118 438 34 31 90 35 8 3 1010 INTRA.(;E 12642 2210 1107 5048 581 858 1517 1314 18 11 1011 EXTRA-EC 2255 559 580 654 19 21 293 8 133 1011 EXTRA.(;E 34763 10213 10224 6948 575 424 4445 1252 158 544 
1020 CLASS 1 346 162 11 110 1 5 45 7 5 . 1020 CLASSE 1 7890 2628 275 1936 43 125 1561 1218 104 
1021 EFTA COUNTR. 237 146 6 58 
18 
3 14 7 1 . 1021 A EL E 4946 2175 137 889 20 63 386 1218 58 544 1030 CLASS 2 1882 388 543 541 16 240 3 133 1030 CLASSE 2 26118 7167 9740 4980 524 299 2n8 34 52 
1031 ACP sr~ 160 8 37 72 5 16 22 . 1031 ACP (~ 1560 126 451 517 60 243 161 2 1040 CLA 25 9 5 3 8 . 1040 CLASS 3 n5 417 209 33 8 1 105 2 
IS20 ELECTRIC FIWIENT WIPS AND ELECTRIC DISCHARGE WIPS (JNCUIDING INFRA-RED AND ULTRA· VIOLET WIPS ~ AR~S IS20 ELECTRIC FlWIENT WIPS AND ELECTRIC DISCHARGE WIPS (INCLUDING INfRA.RED AND ULTRA-VIOLET WIPS~ AR~S 
WIPES ET TUBES ELECTRIQUES A lllCANDESCEllCE OU A DECHARG E; WIPES A ARC ELEKTRISCllE GLlJEll. UND EJITlADUNGSWIPE N; BOGENLAllPEN 
1520.G1 SEALED BEAii WIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT IS20.01 SEAi.Bi BEAii WIPS FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT 
WIPES SCEllEES DES11NEES A DES AERONEFS CIVU IHNENVERSl'IEGELTE WIPEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 14 8 5 2 • 1000 II 0 ND E 529 4 300 63 9 23 99 11 
1010 INTRA-EC 2 5 1 1 i • 1010 INTRA.(;E 159 3 109 24 1 17 2 3 1011 EXTRA-EC 10 3 1 • 1011 EXTRA.(;E 346 191 38 1 1 97 8 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 109 44 36 2 
7 
27 Ii 1030 CLASS 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 203 141 6 41 
IS20.11 HALOGEN HEADLIGHT LAllPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND llOTOR.CVCl.ES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8520.11 HALOGEN llEADUGHT WIPS FOR llOTOR VEHICLE$, TRACTORS AND llOTOR.cYCl.ES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AllTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HALOGEN-GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEOER 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN 
001 FRANCE 42 22 2 17 001 FRANCE 1630 1446 33 32 72 279 002 BELG.-LUXBG. 29 24 22 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1694 \471 5 aEi 190 003 NETHERLANDS 188 162 2 003 PAYS-BAS 10605 9077 1354 83 
7 004 FR GERMANY 15 
s5 2 2 11 004 RF ALLEMAGNE 827 2763 52 16 93 659 005 ITALY 75 12 8 005 ITALIE 4100 747 1 589 
006 UTD. KINGDOM 20 18 1 006 ROYAUME-UNI 1115 1054 18 43 
37 007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 103 65 Ei 4 008 DENMARK 7 6 008 DANEMARK 373 343 20 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 113 97 14 2 
3 028 NORWAY 10 10 
1 
028 NORVEGE 576 556 
1o4 
17 
030 SWEDEN 38 36 
5 
030 SUEDE 2543 2382 3<i 4 56 1 032 FI 23 16 1 032 FINLANDE 910 830 46 
15 036 s LAND 25 6 19 
1 
036 SUISSE 540 417 94 8 6 
038 A 10 8 038 AUTRICHE 493 461 3 
15 
21 8 
040 PO AL 5 3 29 1 040 p AL 220 165 3 37 042 SPAIN 70 37 3 042 E 4437 2692 1486 20 239 
046 YUGOSLAVIA 11 11 046 YOU VIE 643 643 
41 052 TURKEY 1 1 
:i 052 TURQ 110 69 159 4 208 ALGERIA 8 6 208 ALGERIE 418 255 
715 
716 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldoo 
IS20.11 IS20.11 
212 TUNISIA 9 
10 
9 9 212 TUNJSIE 156 5 151 276 390 SOUTH AFRICA 19 390 AFR. OU SUD 892 613 3 
10 2ci 400 USA 27 25 1 400 ETATS-UNIS 1968 1789 2 147 412 MEXICO 11 11 412 MEXIQUE 506 506 484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 116 116 96 528 ARGENTINA 35 34 528 ARGENTINE 1625 1529 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 190 190 
1 2 616 IRAN 9 9 4 616 IRAN 452 449 2 632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUO 180 142 4 32 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 160 124 9 27 
732 JAPAN 132 131 
1 
732 JAPON 7556 7459 90 7 
736 TAIWAN 17 16 736 T'Al-WAN 884 835 49 800 AUSTRALIA 21 17 
243 
4 800 AUSTRALIE 1130 1023 
15461 
107 
977 SECRET CTRS. 243 977 SECRET 15461 
1000 W 0 R L D 1158 701 111 13 243 10 79 • 1000 M 0 ND E 84923 40858 4841 285 15461 354 3077 47 
1010 INTRA·EC 379 288 38 1 8 44 i • 1010 INTRA-CE 20759 18318 2228 54 298 1859 • 1011 EXTRA-EC 537 413 73 12 3 35 
' 
• 1011 EXTRA-CE 28683 24543 2595 230 58 1218 . 39 
1020 CLASS 1 398 314 51 8 3 22 . 1020 CLASSE 1 22396 19387 1856 93 51 976 33 
1021 EFTA COUNTR. 111 80 20 6 2 3 . 1021 A EL E 5315 4843 249 52 31 134 6 1030 CLASS 2 139 99 22 5 13 • 1030 CLASSE 2 6267 5141 739 135 7 239 6 
1031 ACP (63) 10 5 2 3 . 1031 ACP (63) ~34 47 142 94 7 44 
IS20.15 HEADLIGHT WIP~ OTHER THAN HALOG£11, FOR UOTOR VEHICLES, TRACTORS AND UOTOR-CYCW 
N l: NO BREAKDOWN 8 COUNTRIES IS20.1~l: ~~vo&~ HALOG£11, FOR UOTOR VEHICLES. TRACTORS AND UOTOR-CYCW 
N l: 1>1~Pift ~141=Cif,~R PHARES ces VOITURES AUTOMOBIL.ES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES OUE LAMPES A HALOGENES Gl.UEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEOER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 
N l: OHNE AUflEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 71 15 
2 
21 3 32 001 FRANCE 1341 470 
20 
171 108 592 
002 BELG.-LUXBG. 27 23 55 1 2 002 BELG.-LUXBG. 575 535 452 18 20 003 NETHERLANDS 278 87 121 14 003 PAYS-BAS 4632 1377 2680 105 




005 ITALIE 1398 325 
1o9 
4 80 
62 32 006 UTO. KINGDOM 34 12 2 006 ROYAUME-UNI 483 209 62 9 
:i 008 DENMARK 9 5 4 008 DANEMARK 180 106 1 70 
028 NORWAY 9 8 
11 2 
028 NORVEGE 238 207 16 10. 2 
030 SWEDEN 18 5 030 SUEDE 245 130 
:i 87 27 032 FINLAND 23 4 
2 
18 1 032 FINLANOE 277 93 149 Ii 32 036 SWITZERLAND 25 15 8 4 036 SUISSE 669 513 67 79 2 038 AUSTRIA 20 13 1 2 038 AUTRICHE 353 294 5 27 27 
040 PORTUGAL 7 6 
18 
1 040 PORTUGAL 151 131 5 15 j 042 SPAIN 80 57 5 042 ESPAGNE 1459 1061 293 98 
052 TURKEY 13 9 2 2 052 TURQUIE 221 136 62 23 
204 MOR 7 1 6 204 MAROC 101 8 93 
208 13 6 7 
1 
208 ALGERIE 160 108 52 2 212 12 
:i 10 212 TUNISIE 214 8 203 390 so AFRICA 6 
6 
3 390 AFR. DU SUD 147 105 as :i 6 42 400 USA 7 Ii 1 400 ETATS-UNIS 138 17 27 508 BRAZIL 9 
2 
1 508 BRESIL 253 243 38 1 9 528 ARGENTINA 24 22 528 ARGENTINE 339 290 11 
604 LEBANON 7 2 5 
2 
604 LIBAN 138 46 92 
25 2 616 IRAN 10 8 616 IRAN 245 218 
6 2 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUO 180 165 7 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE OU SUD 169 169 
s5 Ii 732 JAPAN 26 25 
12 
732 JAPON 492 418 
800 AUSTRALIA 13 1 800 AUSTRALIE 119 58 61 
804 NEW ZEALAND 19 
118 
19 804 NOUV.ZELANOE 113 1 
2211 
112 
977 SECRET CTRS. 118 977 SECRET 2211 
1000 W 0 R L D 1121 450 238 173 118 9 123 9 • 1000 M 0 ND E 19900 9112 4845 1792 2211 247 1544 82 87 
1010 INTRA-EC 551 209 152 119 7 55 9 • 1010 INTRA-CE 9358 3750 3213 1151 191 948 82 43 
1011 EXTRA-EC 452 241 88 54 2 88 • 1011 EXTRA-CE 8327 5362 1829 839 56 597 44 
1020 CLASS 1 273 149 31 48 44 . 1020 CLASSE 1 4808 3238 622 528 15 376 29 
1021 EFTA COUNTR. 100 50 3. 39 
2 
7 . 1021 A EL E 1976 1377 96 370 9 98 26 
1030 CLASS 2 179 92 55 6 24 • 1030 CLASSE 2 3436 2086 1002 79 40 222 7 1031 ACP (63) 45 6 20 2 2 15 . 1031 ACP (63) 675 148 376 18 35 98 
l520.1~l: ~~~~ ~~~: UOTOR VEHICLES, TRACTORS AND UOTOR-CYCW OTHER THAN HEADLIGHTS IS20.11 ELECTRIC FILAllEHT l.AllPS FOR UOTOR VEHICl.£5, TRACTORS AND UOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS N l: NO 8REAKOOl'm BY COUNTRIES 
N l: ~~Pif? MW~~~Cif,~R L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILE$, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES OUE POUR PHARES BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 139 86 
26 
16 5 32 001 FRANCE 3766 2884 
1791 
328 132 422 
002 BELG.-LUXBG. 88 57 4 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 3478 1635 40 
198 
12 
003 NETHERLANDS 209 144 




005 ITALIE 650 325 
128 
2 102 
61 006 UTO. KINGDOM 114 43 
:i 006 ROYAUME-UNI 2677 2483 1 4 41 008 DENMARK 11 8 
:i 008 DANEMARK 311 256 8 4 2 009 GREECE 6 3 009 GRECE 123 85 9 26 3 
19 028 NORWAY 12 11 1 
:i 028 NORVEGE 452 407 :i 19 7 030 SWEDEN 37 30 4 030 SUEDE 1265 1181 59 5 17 5 032 FINLAND 15 8 6 1 032 FINLANDE 389 245 5 80 54 
036 SWITZERLAND 23 15 7 036 SUISSE 1168 1083 13 65 7 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantit~s Bestlmmung Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
15211.11 8520.11 
038 AUSTRIA 34 24 
2 
7 3 038 AUTRICHE 837 651 3 162 20 
040 PORTUGAL 11 5 2 2 040 PORTUGAL 234 130 15 43 46 
042 SPAIN 99 86 8 5 042 ESPAGNE 2489 2168 212 102 7 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 168 161 7 j 052 TURKEY 8 8 
5 
052 TURQUIE 179 168 
15i 
4 
208 ALGERIA 15 10 208 ALGERIE 341 189 
2 212 TUNISIA 61 
2 
61 
15 i :i 212 TUNISIE 260 8 250 1i 220 EGYPT 21 220 EGYPTE 304 42 6 163 22 
288 NIGERIA 15 i 15 8 288 NIGERIA 238 29 5 233 112 390 SOUTH AFRICA 13 4 390 AFR. DU SUD 222 
12 
81 8 400 USA 46 40 1 4 400 ETATS-UNIS 1159 1000 22 117 
412 MEXICO 2 1 i 1 412 MEXIQUE 102 72 13 17 508 BRAZIL 8 
:i 9 7 508 BRESIL 136 174 454 23 113 528 ARGENTINA 18 6 j 528 ARGENTINE 784 156 132 616 IRAN 10 3 616 !RAN 266 134 8 624 ISRAEL 4 4 i 624 ISRAEL 151 138 5 632 SAUDI ARABIA 9 8 
2 i 632 ARABIE SAOUD 269 252 24 15 2 732 JAPAN 4 1 8 732 JAPON 114 61 1 8 20 800 AUSTRALIA 22 8 
197 
6 800 AUSTRALIE 473 342 82 
4284 
49 
977 SECRET CTRS. 197 977 SECRET 4284 
1000 WORLD 1724 641 156 488 197 33 137 87 2 3 1000 M 0 ND E 43889 21070 3975 11591 4264 485 2337 80 42 25 
1010 INTRA-EC 925 348 44 388 28 60 59 2 . 1010 INTRA-CE 25393 11694 2198 9992 412 1033 81 3 1011 EXTRA-EC 601 293 112 99 1 78 1 3 1011 EXTRA-CE 14204 9378 1776 1594 73 1304 19 39 2:i 
1020 CLASS 1 337 242 12 45 3 34 1 . 1020 CLASSE 1 9313 7668 298 734 24 558 31 
1021 EFTA COUNTR. 135 92 2 28 2 10 j 1 . 1021 A EL E 4380 3720 39 432 8 156 25 1030 CLASS 2 256 45 100 55 3 43 3 1030 CLASSE 2 4708 1559. 1479 859 41 721 19 7 2:i 
1031 ACP s<ra 55 1 17 19 3 8 7 . 1031 ACP(~ 899 59 387 279 40 115 19 1040 CLA 9 6 2 1 . 1040 CLASS 3 183 149 1 8 24 
15211.21 urPS FOR UGllTlllG, llAX 1llOV, EXCEPT SEALED BEAii LAllPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAllPS FOR llOTOR ¥EHICl.ES 8520.21 FIUllENT LAllPS FOR IJGlll1NG, llAX 1DOV, EXCEPT SEALED BEAii LAllPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAllPS FOR llOTOR VEHICLES 
BL.: B L.: CONFIDENTIAL 
NL: WN BY COUNTRIES NL.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMP£S ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECL>.IRAGE, TENSION MAX. 100 V, AlJTRES OUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET :~~~EHlAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO NICHT FUER 
LAMPES POUR AUTOS 
BL.: CONFIDENTIEL B L.: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL.: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 73 44 30 26 3 001 FRANCE 3669 3161 48ci 324 183 1 002 BELG.-LUXBG. 67 32 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1599 978 26 115 
003 NETHERLANDS 55 17 15 6 17 
2 
003 PAYS-BAS 2135 934 847 88 257 :i 6 
004 FR GERMANY 70 22 39 3 26 004 RF ALLEMAGNE 2387 1802 1553 24 654 155 1 005 ITALY 45 7 j 16 005 ITALIE 2201 267 1oS 124 6 006 UTD. KINGDOM 49 22 20 16 006 ROYAUME-UNI 2219 1644 256 506 12 007 IRELAND 79 6 3 i 007 IRLANDE 5B3 52 23 4 2 008 DENMARK 15 4 4 008 DANEMARK 614 515 53 42 
009 GREECE 15 1 5 9 
5 
009 GRECE 200 82 27 65 4 2 
028 NORWAY 20 13 1 
2 
028 NORVEGE 621 492 17 3:i 64 48 030 SWEDEN 91 77 2 9 030 SUEDE 2529 2371 24 54 47 
032 FINLAND 29 10 
9 
19 032 FINLANDE 776 607 13 141 3 12 
036 SWITZERLAND 26 13 4 i 036 SU 1435 1215 149 60 5 6 038 AUSTRIA 21 13 6 1 038 A E 995 875 65 9 24 2 
040 PORTUGAL 5 2 3 i 2 040 PO AL 160 127 30 1 2 i 042 SPAIN 18 4 9 042 ESP E 882 365 402 42 52 
048 YUGOSLAVIA 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 591 469 37 81 3 1 
052 TURKEY 23 2 21 052 TUROUIE 456 179 19 256 2 
060 POLAND i i 060 POLOGNE 124 22 82 2 2<i 064 HUNGARY 22 064 HONGRIE 105 92 11 :i 204 M 0 23 1 204 MAROC 3B3 74 306 4 208 A 20 
5 
20 208 ALGERIE 277 22 250 1 
212 T A 8 3 
s4 212 TUNISIE 173 137 36 168 288 NI IA 61 3 4 288 NIGERIA 305 115 22 
372 REUNION 12 
:i 
12 
2 i 372 REUNION 118 2 116 2:i 25 390 SOUTH AFRICA 6 
5 
390 AFR. DU SUD 391 323 20 
10 400 USA 49 10 34 400 ETATS-UNIS 5012 2139 356 18 2489 
404 CANADA 1 i 1 404 CANADA 135 75 62 4 56 412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 144 79 3 
484 VENEZUELA 1 
:i 
1 484 VENEZUELA 125 22 98 i 5 504 PERU 4 1 504 PEROU 164 
.1M 19 508 BRAZIL 8 
2 
8 508 BRESIL 261 184 10 
528 ARGENTINA 2 j 528 ARGENTINE 190 144 39 7 5i 616 !RAN 8 1 
:i 
616 IRAN 172 89 32 
624 ISRAEL 5 2 624 tSRAEL 200 110 65 6 5 632 SAUDI ARABIA 11 1 9 632 ARABIE SAOUD 240 103 111 12 8 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 635 613 12 7 3 
732 JAPAN 1 1 
5 
732 JAPON 266 261 
9 :i 
5 
740 HONG KONG 5 
2 3j 
740 HONG-KONG 147 57 78 
800 AUSTRALIA 41 330 1 800 AUSTRALIE 461 152 38 245 6312 25 977 SECRET CTRS. 330 977 SECRET 6312 
1000 WORLD 1461 350 333 157 330 264 5 2 1000 M 0 ND E 42808 21954 7161 1724 6312. 5268 372 19 
1010 INTRA-EC 468 144 123 53 145 2 1 1010 INTRA-CE 15605 9367 3507 657 1885 182 7 
1011 EXTRA-EC 663 206 210 104 139 3 1 1011 EXTRA-CE 20879 12587 3654 1059 3381 190 B 
1020 CLASS 1 341 154 39 90 56 2 . 1020 CLASSE 1 14830 9734 1205 915 2833 143 
1021 EFTA COUNTR. 193 128 20 27 16 2 . 1021 A EL E 6532 5700 318 244 152 118 
717 
718 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAA~Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK lr~land Dan mark cAMOo 
l52U1 8520.21 
1030 CLASS 2 315 50 165 15 83 1 1030 CLASSE 2 5523 2526 2275 143 545 26 8 
1031 ACP ~63a • 123 4 52 5 62 . 1031 ACP~ 927 181 443 33 264 6 
1040 CLA 8 2 6 . 1040 CLA 3 526 327 174 1 3 21 
8520.zl HALOGEN WIPS FOR UGHllNG, > 1DOV 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8520.zl HALOGEN WIPS FOR IJGllTUIG, > 1DOV 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
L.AMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE. TENSION > 100 V HALOGEN-BELEUCllTUNGSGLUEHLAMPEN. SPANNUNG > 100 V 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 482 13 466 2 001 FRANCE 4354 1390 
18 
32 2846 86 
002 BELG.-LUXBG. 9 8 
s6 1 002 BELG.-LUXBG. 736 674 12 5958 32 1i 2 003 NETHERLANDS 60 3 i 8 1 2 003 PAYS-BAS 6349 330 7 14 27 004 FR GERMANY 124 
25 
110 3 004 RF ALLEMAGNE 980 
1946 
51 123 666 129 11 
005 ITALY 91 2 
4 
54 10 005 ITALIE 2964 95 64 326 603 7 006 UTD. KINGDOM 237 11 3 219 006 ROYAUME-UNI 2754 1238 117 1328 44 008 DENMARK 22 3 18 i 008 DANEMARK 481 321 2 114 7 028 NORWAY 45 2 42 1 028 NORVEGE 582 239 
19 
274 61 
030 s 62 4 56 2 030 SUEDE 1030 512 
2i 
342 156 1 
032 FI 5 3 2 032 FINLANDE 213 158 
26 
10 22 2 
036 s LAND 19 7 
2 
12 036 SUISSE 928 802 3 83 14 
038 A 25 3 
:i 
19 038 AUTRICHE 481 327 1 28 118 7 
040 p 20 1 16 040 PORTUGAL 321 107 104 26 84 
12 042 10 5 4 042 ESPAGNE 862 487 265 78 
048 1 1 048 YOUGOSLAVIE 234 224 7 
2 
3 
052 T 2 1 052 TUROUIE 141 130 
2 
8 
062 OSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 146 113 1 30 
212 TUNISIA 1 1 
2 4i 
212 TUNISIE 125 118 7 
18i 39 220 EGYPT 44 1 
2 
220 EGYPTE 290 63 .7 
390 SOUTH AFRICA 9 
5 2 
7 390 AFR. DU SUD 265 121 1 
2 
31 112 
5 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 2083 1106 302 1 667 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 103 103 
16 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 124 108 
2 616 IRAN 2 1 
9 6 
616 IRAN 119 116 12 1 9:j 632 SAUDI ARABIA 16 632 ARABIE SAOUD 329 90 71 2 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 101 89 12 
706 SINGAPORE 1 
4 
1 706 SINGAPOUR 212 43 
24 
168 
740 HONG KONG 13 8 740 HONG-KONG 318 164 129 
800 AUSTRALIA 122 
2:i 
122 800 AUSTRALIE 652 53 6634 789 10 9n SECRET CTRS. 23 977 SECRET 6634 
1000 W 0 R L D 1562 113 34 33 23 1298 58 3 • 1000 M 0 ND E 37383 12203 1466 810 6634 13500 2868 11 92 
1010 INTRA-EC 1025 83 8 14 922 18 2 • 1010 INTRA-CE 18763 5949 291 273 11242 977 11 20 i 1011 EXTRA-EC 515 50 28 19 377 40 1 . 1011 EXTRA-CE 11987 8254 1175 338 2258 1889 72 
1020 CLASS 1 335 33 10 3 276 13 . 1020 CLASSE 1 8207 4338 742 169 1745 1170 43 
1021 EFTA COUNTR. 177 20 4 2 147 4 . 1021 A EL E 3597 2180 151 80 911 262 13 
1030 CLASS 2 176 14 18 16 101 26 . 1030 CLASSE 2 3387 1567 431 169 511 679 29 
1031 ACP (63a 52 
2 
10 39 3 . 1031 ACP(~ 515 61 169 3 197 65 
1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 394 349 2 2 41 
~L:=~WIPS, >10GV 8520.25 REFLECTOR WIPS, > 1111JV B L: CONFIDENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
L.AMPES A REFLECTEUR POUR EC!JJRAGE, TENSION > 100 V 
B L: CONFIDENTIEL 
REFLEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 183 174 4:i 9 001 FRANCE 1183 1101 31i 81 002 BELG.-LUXBG. 135 92 002 BELG.-LUXBG. 1217 906 
25 1 003 NETHERLANDS 90 88 1 003 PAYS-BAS 656 616 14 
818 004 FR GERMANY 343 
15 
273 69 004 RF ALLEMAGNE 3095 
616 
2270 3 4 
005 ITALY 104 29 005 ITALIE 844 213 15 
006 UTD. KINGDOM 251 246 5 006 ROYAUME-UNI 1140 1084 56 
2 008 DENMARK 18 17 1 008 DANEMARK 323 300 21 
2 009 GREECE 25 12 13 009 GRECE 223 105 116 
:i 028 NORWAY 13 13 
1 
028 NORVEGE 224 218 3 
030 SWEDEN 28 26 030 SUEDE 408 378 11 19 
032 FINLAND 10 8 
19 
2 032 FINLANDE 104 92 
197 1 
12 
5 036 SWITZERLAND 80 61 
4 
036 SUISSE 878 675 
038 AUSTRIA 49 44 1 038 AUTRICHE 406 366 11 29 
040 PORTUGAL 31 10 21 040 PORTUGAL 301 117 184 
6 042 SPAIN 102 86 16 042 ESPAGNE 516 418 92 




208 ALGERIE 118 
168 
118 
19 220 EGYPT 28 2 220 EGYPTE 216 29 
25 390 SOUTH AFRICA 55 55 
1:i 17 
390 AFR. DU SUD 440 414 1 
100 632 SAUDI ARABIA 35 4 
1ooS 
632 ARABIE SAOUD 283 62 95 
9491 
20 
977 SECRET CTRS. 1005 977 SECRET 9491 
1000 W 0 R LD 2725 1087 504 108 1005 22 • 1000 M 0 ND E 23373 8243 4163 1129 9491 335 12 
1010 INTRA-EC 1155 705 368 78 5 • 1010 INTRA-CE 8709 4730 3001 901 71 • 1011 EXTRA-EC 565 382 138 28 17 • 1011 EXTRA-CE 5174 3514 1162 228 284 8 
1020 CLASS 1 396 320 59 6 11 . 1020 CLASSE 1 3621 2899 506 61 149 6 
1021 EFTA COUNTR. 215 166 42 4 3 . 1021 A EL E 2374 1899 406 30 34 5 
1030 CLASS 2 167 60 79 22 6 . 1030 CLASSE 2 1515 577 656 167 115 
1031 ACP (63) 30 2 24 3 1 . 1031 ACP (63) 244 19 180 33 12 
Januar - uezemoer l~M Export Janvier - 06cembre 1984 
Besllmmung Mangen Destination 1000 kg Ouantil!s 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOCJ 
1521).21 FIWIENT W1PS FOR UGHTING, > 100V, OTllER THAH HALOGEN AND REFLECTOR LAllPS ~I.:~~ FOR UGHTING, >100V, 01llER THAH HALOGEN AND REFUCTOR LAllPS 
BI.: CONFIDEMTIAl. 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECl.AJRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES OU'A HALOGENES ET A REFLECTEUR BELEUCtlTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 V, AUSG. HALOGEN- UNO REFLEKTORLAMPEN 
BI.: CONFIDENTIEl BI.: VERTRAUUCH 
NI.: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 397 36 
481 
350 11 001 FRANCE 4282 599 
2585 
3533 149 1 
002 BELG.-LUXBG. 577 77 17 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3662 826 210 37 4 
003 NETHERLANDS 1293 202 110 962 18 003 PAYS-BAS 15159 1821 830 12330 168 10 
004 FR GERMANY 1266 
120 
93 1155 13 5 004 RF ALLEMAGNE 12971 
1631 
968 11741 186 76 
005 ITALY 268 137 
218 





006 UTD. KINGDOM 811 15 576 
127 
006 RO 5819 382 3502 
93i 
23 
007 IRELAND 155 1 10 17 007 IRL 1054 13 55 55 
008 DENMARK 304 253 12 19 20 008 DA K 2557 2087 128 147 195 
1 009 GREECE 75 16 11 48 
3 5 
009 GR 702 179 101 419 2 
024 !CELANO 49 41 024 ISLANDE 402 336 1 1 27 37 
025 FAROE ISLES 16 
39 2 28 11 
16 025 ILES FEROE 192 
794 25 214 105 
192 
028 NORWAY 438 358 028 NORVEGE 4043 2905 
030 SWEDEN 1231 508 14 113 31 565 030 SUEDE 9325 3771 173 851 227 4303 
032 FINLAND 228 104 
69 67 
18 106 032 FINLANDE 2370 835 3 
714 
213 1319 
036 SWITZERLAND 368 223 4 
23 
5 036 SUISSE 3454 2048 592 64 8 36 038 AUSTRIA 358 88 8 236 2 1 038 AUTRICHE 3458 1051 97 2281 14 7 
040 PORTUGAL 35 4 16 15 
14 
040 PORTUGAL 396 69 150 172 3 2 
042 SPAIN 84 32 33 5 042 ESPAGNE 1040 365 439 56 176 4 
048 YUGOSLAVIA 5 4 1 2 048 YOUGOSLAVIE 213 160 12 41 37 052 TURKEY 19 5 11 052 TURQUIE 252 102 20 93 
064 HUNGARY 2 1 
24 6 1 064 HONGRIE 156 140 9 s6 7 204 MOROCCO 30 204 MAROC 275 7 212 
3 208 ALGERIA 52 47 4 208 ALGERIE 741 71 563 104 
212 TUNISIA 10 
2 
4 6 2 3 212 TUNISIE 123 4 50 69 19 35 216 LIBYA 333 1 325 216 LIBYE 2613 44 12 2503 2 220 EGYPT 88 60 19 7 2 220 EGYPTE 841 416 315 80 7 21 
240 NIGER 14 14 240 NIGER 102 102 2 3 248 SENEGAL 40 40 
7 
248 SENEGAL 288 
1 




272 COTE IVOIRE 529 480 2 
276 GHANA 19 
12 
276 GHANA 155 4 1 1 149 
280 TOGO 16 4 
11 
280 TOGO 111 18 90 
2 
3 
288 NIGERIA 81 65 5 288 NIGERIA 603 432 78 91 
302 CAMEROON 88 88 302 CAMEROUN 619 1 618 
1 2 314 GABON 37 37 314 GABON 314 2 309 
318 CONGO 10 10 318 CONGO 155 1 152 2 




386 MALAWI 112 
124 
82 
18 390 SOUTH AFRICA 84 49 22 2 390 AFR. DU SUD 858 303 413 40 400 USA 73 48 1 14 8 400 ETATS-UNIS 854 307 20 123 364 
404 CANADA 2 2 
10 
404 CANADA 112 4 6 11 90 1 
406 GREENLAND 10 
1 
406 GROENLAND 151 
61 57 16 3 
151 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 137 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADELOUPE 228 228 
462 MARTINIQUE 25 
i 
25 5 462 MARTINIQUE 230 13 230 56 3 484 VENEZUELA 7 1 
2 
484 VENEZUELA 112 40 
512 CHILE 16 12 1 1 512 CHILi 152 103 10 22 17 




524 URUGUAY 151 136 8 48 7 48 600 CYPRUS 19 2 
1 
5 600 CHYPRE 151 13 5 41 
604 LEBANON 19 48 18 1 604 LIBAN 184 1 5 178 3ci 612 IRAQ 50 3 612 IRAQ 511 417 55 9 
616 !RAN 39 18 
10 18 
21 616 IRAN 370 205 
82 
9 156 
624 ISRAEL 67 38 1 624 ISRAEL 498 223 166 27 
628 JORDAN 31 10 1 7 13 
3 
628 JORDANIE 147 48 24 43 32 
2 35 632 SAUDI ARABIA 63 5 24 19 12 632 ARABIE SAOUD 840 109 361 235 98 
636 KUWAIT 34 5 7 9 13 636 KOWEIT 354 51 61 60 181 1 
640 BAHRAIN 12 3 1 2 6 640 BAHREIN 112 17 10 17 68 
644 QATAR 20 3 5 2 10 644 QATAR 126 12 45 17 52 
6 647 U.A.EMIRATES 34 19 4 4 8 647 EMIRATS ARAB 244 106 43 31 58 
649 OMAN 19 7 4 
7 
8 649 OMAN 135 35 19 65 81 680 THAILAND 21 12 
5 
2 680 THAILANDE 150 55 3ci 30 2 706 SINGAPORE 51 3 10 33 706 SINGAPOUR 469 58 84 295 
732 JAPAN 48 8 7 3i 732 JAPON 145 
87 1 2 54 1 
740 HONG KONG 
aci 740 HONG-KONG 412 84 2 44 279 3 800 AUSTRALIA 264 3 87 94 800 AUSTRALIE 3342 36 889 1270 1145 2 
804 NEW ZEALAND 11 
15 
11 804 NOUV.ZELANOE 174 4 
129 
168 2 
809 N. CALEDONIA 15 809 N. CALEDONIE 130 1 
822 FR.POLYNESIA 23 22 
3469 
822 POL YNESIE FR 187 5 182 
31378 977 SECRET CTRS. 3469 977 SECRET 31378 
1000 W 0 R L D 13729 2225 2406 3854 3469 660 24 1076 15 1000 M 0 N D E 128385 20954 19215 40403 31378 7091 19 9187 138 
1010 INTRA-EC 5144 720 1429 2786 202 1 8 • 1010 INTRA-CE 49907 7538 10088 30338 1817 11 119 
136 1011 EXTRA-EC 5114 1505 976 1068 458 23 1070 14 1011 EXTRA-CE 47080 13418 9126 10050 5274 8 9068 
1020 CLASS 1 3277 1111 281 583 223 23 1056 . 1020 CLASSE 1 30772 10101 2805 5886 3119 8 8853 
1021 EFTA COUNTR. 2707 1007 110 459 69 23 1039 . 1021 A EL E 23450 8903 1041 4234 654 8 8610 
136 1030 CLASS 2 1827 393 689 485 233 13 14 1030 CLASSE 2 15956 3113 6262 4161 2089 195 
1031 ACP Js63a 529 92 359 17 59 2 . 1031 ACP~~ 4022 592 2757 146 506 21 
1040 CLA 10 2 6 2 . 1040 CLA S 3 353 204 60 3 66 20 
719 
720 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ . France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I -i:>.>.c!oa Nimexe r EUR 10 p;utschlan~ France T ltalla l Nederland J Belg.-lux. l UK 1 Ireland I Danmark I l:X>.c!Oo 
152G.32 DUAL LAMPS FOR UGllT1NG 15211J2 DUAL UllPS FOR LIGHTING 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 DE: INClUDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, POUR ECLAIRAGE VERBUNDlAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NI.: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 
17 
7 4 i 001 FRANCE 384 319 343 31 10 002 BELG.-LUXBG. 19 1 
152 i 002 BELG.-LUXBG. 328 2 37oS 7 4 003 NETHERLANDS 158 5 
3 
003 PAYS-BAS 3930 217 2 2 
004 FR GERMANY 41 32 5 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1168 1078 60 5 25 7 005 ITALY 11 10 005 ITALIE 370 354 
19 
6 3 006 UTD. KINGDOM 34 14 i 19 006 ROYAUME-UNI 754 522 1 212 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 279 276 3 i j 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 228 215 5 042 SPAIN 8 6 042 ESPAGNE 234 218 16 
' 400 USA 3 3 
13ci 
400 ETATS-UNIS 126 126 
3882 977 SECRET CTRS. 130 977 SECRET 3882 
100D W 0 R L D 484 129 19 130 159 1 20 • 1000 M 0 ND E 12497 3954 541 3882 3768 124 223 5 
1010 INTRA-EC 288 90 17 157 4 20 • 1010 INTRA-CE 7067 2573 465 3748 58 223 5 1011 EXTRA-EC 46 39 2 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1549 1381 11 20 66 1020 CLASS 1 24 22 2 . 1020 CLASSE 1 1077 1015 45 3 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 1 
3 
. 1021 A EL E 669 644 14 2 7 2 
1030 CLASS 2 22 17 2 • 1030 CLASSE 2 458 354 31 17 54 2 1031 ACP (63) 15 12 1 2 • 1031 ACP (63) 209 182 4 5 17 1 
152l35 FLUORESCEHT LAMPS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 15211JS FUIORESCENT LAMPS FOR UGllT1NG, WITH DOUBLE ENDED CAP 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 DE: INClUDED IN 8520.59 
LAMPE$ ET TUBES FLOORESCENTS. A DEUX CULOT$, POUR ECLAIRAGE LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWE1 LAMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NI.: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN 
DE: REPRJS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 195 74 1 119 1 001 FRANCE 1842 65 596 6 1236 4 002 BELG.-LUXBG. 19 11 1 7 002 BELG.-LUXBG. 235 13 
324 
156 1 
003 NETHERLANDS 2860 2793 45 22 
2 
003 PAYS-BAS 16401 15839 1 234 3 004 FR GERMANY 2487 166 1936 16 367 004 RF ALLEMAGNE 15212 901 11889 108 2282 32 
005 ITALY 324 211 1 112 005 ITALIE 1749 946 11 787 5 007 IRELAND 112 112 007 IRLANDE 459 
2 
1 455 3 
008 DENMARK 71 71 
:i 008 DANEMARK 402 400 13 028 NORWAY 267 
2 
265 028 NORVEGE 1571 
10 
1558 030 SWEDEN 351 346 3 030 SUEDE 1466 
2i 
1436 20 
036 SWITZERLAND 110 54 6 50 036 SUISSE 509 224 264 038 AUSTRIA 33 1 
2 
32 038 AUTRICHE 199 2 4 j 193 040 PORTUGAL 63 53 i 8 040 PORTUGAL 285 220 6 58 042 SPAIN 29 22 6 042 ESPAGNE 312 115 191 
212 TUNISIA 22 16 6 43 212 TUNISIE 103 79 24 207 276 GHANA 43 
s4 276 GHANA 207 203 302 CAMEROON 54 302 CAMEROUN 203 2 314 GABON 19 19 314 GABON 100 98 
:i 318 CONGO 22 22 318 CONGO 127 125 
124 346 KENYA 38 Ii 38 346 KENYA 124 40 373 MAURITIUS 20 Ii 12 373 MAURICE 123 3ci 83 390 SOUTH AFRICA 30 1 23 390 AFR. DU SUD 281 30 221 
:i 400 USA 274 2 269 3 400 ETATS-UNIS 936 199 686 49 404 CANADA 73 73 
9 
404 CANADA 185 185 
159 406 GREENLAND 9 406 GROENLAND 159 Ii 15 4 90 600 CYPRUS 27 2 5 :i 11i 600 CHYPRE 117 624 ISRAEL 16 3 10 3 624 ISRAEL 148 13 25 1 109 5 632 SAUDI ARABIA 82 41 41 i 632 ARABIE SAOUD 613 330 7 271 636 KUWAIT 40 39 636 KOWEIT 147 
9 
135 12 
640 BAHRAIN 18 :i 16 640 BAHREIN 117 105 3 
647 U.A.EMIRATES 24 1 23 647 EMIRATS ARAB 216 65 151 669 SRI LANKA 55 55 669 SRI LANKA 164 i 164 5 740 HONG KONG 213 213 740 HONG-KONG 631 625 
800 AUSTRALIA 35 
700 
35 800 AUSTRALIE 255 
43887 
254 1 
977 SECRET CTRS. 7043 977 SECRET 43887 
100D W 0 R L D 15465 3678 2322 7043 93 2294 4 33 • 1000 M 0 ND E 91798 20591 13360 43887 570 12945 18 427 
1010 INTRA-EC 6090 3188 2011 72 811 4 4 • 1010 INTRA-CE 36403 17788 12507 482 5555 18 53 
1011 EXTRA-EC 2333 488 311 21 1484 29 • 1011 EXTRA-CE 11504 2802 850 88 7390 374 
1020 CLASS 1 1329 148 2B7 2 877 15 • 1020 CLASSE 1 6478 876 759 7 4681 155 1021 EFTA COUNTR. 848 118 6 2 714 8 • 1021 A EL E 4208 511 25 7 3611 54 1030 CLASS 2 998 340 23 19 603 13 . 1030 CLASSE 2 4950 1926 86 81 2645 212 1031 ACP (63) 308 165 1 16 125 1 • 1031 ACP (63) 1505 780 11 65 635 14 
152l39 FLUORESCEllT UllPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 15211J9 FUIOR£SC£HT UllPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 DE: INCl.UDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES FLOORESCENTS, POUR EClAJRAGE. AUTRES OU'A DEUX CULOTS LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWE1 SOCKELN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NI.: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 18 4 . 5 001 FRANCE 434 223 22 188 1 
Januar - uezemoer ll:lts4 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark &>.OOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
15211.39 8520.39 
002 BELG.-LUXBG. 34 28 5 
s5 1 002 BELG.-LUXBG. 700 623 55 288 19 2 003 NETHERLA~ 154 84 2 13 003 PAYS-BAS 999 574 18 115 4 
004 FR GERMAN 113 69 16 4 24 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1991 1400 136 61 386 8 
005 ITALY 134 116 ti 2 15 2 005 ITALIE 1625 1180 35 31 408 4 1 006 UTO. KINGDOM 41 17 
113 
16 006 ROYAUME-UNI 717 467 6 
sa8 196 13 007 IRELANO 114 1 
3 
007 IRLANDE 595 4 1 2 
008 DENMARK 30 2 25 008 DANEMARK 267 44 32 
10 
191 
028 NO 25 1 
4 
22 028 NORVEGE 272 40 9 201 12 
030 s 39 8 25 030 E 575 189 51 3 310 22 
032 FI 0 7 6 23 1 032 NOE 107 99 215 4 7 1 036 s RLANO 68 40 
2 
5 036 E 600 330 51 
040 PORTUGAL 25 23 
2 
040 PO UGAL 185 161 1 20 3 
042 SPAIN 27 24 1 042 ESPAGNE 497 454 9 10 24 
208 ALGERIA 44 44 
13 
208 ALGERIE 243 241 2 
30 216 LIBYA 15 1 216 LIBYE 150 3 117 
302 CAMEROON 30 29 
61 
302 CAMEROUN 155 148 304 7 322 ZAIRE 61 
2 3j 322 ZAIRE 304 33 128 2 624 ISRAEL 48 7 
3 
624 ISRAEL 178 15 
632 SAUDI ARABIA 33 19 11 632 ARABIE SAOUO 402 243 108 1 46 4 
647 U.A.EMIRATES 31 5 2 j 24 647 EMIRATS ARAB 174 41 39 94 93 1 740 HONG KONG 11 1 3 740 HONG-KONG 180 47 
15 
36 3 
800 AUSTRALIA 35 5 
1271 
8 21 800 AUSTRALIE 501 161 
14463 
105 220 
977 SECRET CTRS. 1271 977 SECRET 14463 
1000 W 0 R L D 2708 872 210 1271 160 372 18 7 • 1000 M 0 ND E 28581 7596 1680 14483 1037 3503 201 99 2 
1010 INTRA-EC 851 317 54 65 196 18 3 • 1010 INTRA-CE 7402 4311 545 407 1908 201 31 1 
1011 EXTRA-EC 788 355 156 95 178 4 • 1011 EXTRA-CE 8712 3285 1132 828 1597 69 1 
1020 CLASS 1 261 112 42 12 92 3 . 1020 CLASSE 1 3123 1494 413 153 1016 46 1 
1021 EFTA COUNTR. 166 78 27 4 55 2 • 1021 A EL E 1811 840 276 38 621 36 
1030 CLASS 2 526 243 114 83 84 2 . 1030 CLASSE 2 3581 1792 714 476 576 23 
1031 ACP (63) 188 103 3 62 19 1 . 1031 ACP (63) 1002 550 35 312 102 3 
15211.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR UGHTING 8520.41 MERCURY VAPOUR LAllPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 DE: INCLUDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECLAJRAGE OUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCtlTIJNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHAL TEN 




003 PAYS-BAS 13172 11 13137 15 2 
004 FR GERMANY 240 004 RF ALLEMAGNE 6088 33 5940 112 3 
005 ITALY 24 16 8 005 ITALIE 628 278 349 1 
007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE 149 
1 36 149 2 030 SWEDEN 5 ti 4 030 SUEDE 219 178 042 SPAIN 11 5 042 ESPAGNE 254 111 6 137 
220 EGYPT 4 4 
1 
220 EGYPTE 164 164 
3 159 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 166 2 2 
632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 224 14 210 
740 HONG KONG 14 14 740 HONG-KONG 400 400 
800 AUSTRALIA 10 29j 10 800 AUSTRALIE 350 9616 350 977 SECRET CTRS. 297 977 SECRET 9616 
1000 W 0 R L D 1197 56 245 297 518 81 • 1000 M 0 ND E 33248 1212 8197 9618 13225 2956 42 
1010 INTRA-EC 805 28 242 518 19 • 1010 INTRA-CE 20532 459 8028 13213 825 7 
1011 EXTRA-EC 98 30 4 82 • 1011 EXTRA-CE 3101 753 169 12 2132 35 
1020 CLASS 1 46 11 2 33 • 1020 CLASSE 1 1515 242 104 1146 23 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 2 8 . 1021 A EL E 458 127 54 
12 
273 4 
1030 CLASS2 so 19 1 30 . 1030 CLASSE 2 1580 511 65 980 12 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 138 72 2 5 58 1 
15211.43 SODIUll LAllPS WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 8520.43 SODIUll LAllPS WllH U.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 DE: INCLUDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAJRAGE AMPFLAMPEN MIT IJ-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCKTUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 803 
1 
803 ti 003 PAYS-BAS 12594 13 12591 3 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 194 1B1 
005 ITALY 31 3 28 005 ITALIE 721 51 670 
007 IRELAND 9 ti 9 007 IRLANOE 237 s4 237 030 SWEDEN 7 1 030 SUEDE 144 80 
400 USA 18 2 16 400 ETATS-UNIS 461 53 408 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 232 232 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 513 513 
800 AUSTRALIA 3 383 3 800 AUSTRALIE 146 6878 146 977 SECRET CTRS. 383 977 SECRET 6878 
1000 WORLD 13D3 22 383 803 94 • 1000 M 0 ND E 22889 314 5 6878 12591 3100 
1010 INTRA-EC 857 9 803 44 • 1010 INTRA-CE 13940 135 5 12591 1209 ; 1011 EXTRA-EC 62 13 49 • 1011 EXTRA-CE 2072 179 1 1891 
1020 CLASS 1 42 12 30 . 1020 CLASSE 1 1051 164 887 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 • 1021 A EL E 167 70 97 
721 
722 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E"MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E""clOa 
8520.43 1520.43 
1030 CLASS 2 20 19 . 1030 CLASSE 2 1020 15 1004 
1520.CS SODIUY l.AllPS FOR LIGHTIN~ OTHER THAN WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE 1520.45 SODIUll l.AllPS FOR LIGllllN~ OTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
NL: NO BREAKDOllN BY COUN1RI S NL: NO BREAKOO\\N BY COUNTRI S 
0 E: INCLUOEO IN 8520.59 OE: INCLUDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR OE SODIUM, POUR ECIAIRAGE, AUTRES OU'AVEC TUBE EN FORME OE U NA TRIUMOAMPFLAMPEN FLIER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U-FOERMIGER ENTLAOUNGSROEHRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
0 E: REPRIS SOUS 8520.59 OE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 379 
s8 9 28 339 3 002 BELG.-LUXBG. 3 
1 187 
2 002 BELG.-LUXBG. 132 
11 10446 
74 
003 NETHERLANDS 210 
1 
22 003 PAYS-BAS 11003 16 530 
004 FR GERMANY 6 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1n 25 15 137 005 ITALY 12 6 
3 
6 005 ITALIE 474 262 
26 
212 
:i 006 UTD. KINGDOM 7 4 
4 
006 ROY 166 138 
239 007 IRELAND 4 
3 
007 IR 239 
134 :i 040 PORTUGAL 7 4 040 PO 280 144 
042 SPAIN 5 4 1 042 ES 215 160 3 52 
208 ALGERIA 3 3 208 AL 172 172 
10 220 EGYPT 3 3 Ii 220 EG 174 164 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 247 46 201 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 129 
26 5 
129 
632 SAUDI ARABIA 10 9 632 ARABIE SAOUO 383 352 
664 INDIA 1 
4 
1 664 INDE 100 
25 37 
100 
701 MALAYSIA 6 2 701 MALAYSIA 131 69 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 159 159 
800 AUSTRALIA 9 
126 
9 800 AUSTRALIE 520 
6870 
520 
977 SECRET CTRS. 126 977 SECRET 6870 
1000 WORLD 498 38 31 128 189 112 • 1000 M 0 ND E 25184 1805 236 8870 10489 3754 • 24 1010 INTRA-EC 252 12 5 188 47 • 1010 INTRA-CE 12629 501 81 10474 1588 i 5 1011 EXTRA·EC 118 28 28 1 65 • 1011 EXTRA-CE 3684 1304 178 15 2165 18 
1020 CLASS 1 50 10 5 35 . 1020 CLASSE 1 1758 431 62 1 1253 11 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 5 5 . 1021 A EL E 475 223 56 1 188 6 9 1030 CLASS 2 66 15 21 29 . 1030 CLASSE 2 1897 848 113 14 908 8 
1031 ACP (63) 13 3 9 . 1031 ACP (63) 246 159 9 9 69 
8520.~ L: 2~li~R~M~Pll8&W=G. OTHER THAN DUAL, FLUORESCEHT, MERCURY VAPOUR AND SOOIUll 1520.49 DISCHARGE l.AllPS FOR LIGllllNG. OTHER THAN DUAi., FLUORESCENT, llERCURY VAPOUR AND SOOIUll N l: NO BREAK!Xlvm BY COUNTRIES 
0 E: INCLUOEO IN 8520.59 0 E: INCLUDED IN 8520.59 
NL: ~1:~1la~ ~Htf~l POUR ECIAIRAGE, AUTRES OU'A LUMIEAE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR OE MERCURE ET OE SODIUM BELEUCHTUNGSENTLAOUNGSlAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF., OUECKSILBEROAMPF· UNO NATRIUMOAMPFLAMPEN 
.NL: OHM: AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
0 E: REPRIS SOUS 8520.59 OE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4 
4 
·1 1 2 001 FRANCE 167 
s6 27 42 98 002 BELG.·LUXBG. 9 3 
:i 2 002 BELG.·LUXBG. 140 45 26 39 10 1 003 NETHERLANDS 39 6 7 24 003 PAYS-BAS 2131 1803 90 201 
004 FR GERMANY 151 12 134 5 004 RF ALLEMAGNE 1575 359 1048 4 159 5 
005 ITALY 37 34 
3 
3 3 005 ITALIE 1172 897 31 1 274 39 006 UTO. KINGDOM 11 5 
27 
006 ROYAUME·UNI 257 167 
261 007 IRELAND 27 
19 7 
007 IRLANDE 281 
153 51 009 GREECE 26 009 GRECE 219 15 
:i 028 NORWAY 7 4 3 
3 
028 NORVEGE 120 80 25 12 
030 SWEDEN 11 4 4 
4 
030 SUEDE 219 107 45 
73 
64 3 
036 SWITZERLAND 31 20 2 5 036 SUISSE 494 303 44 74 
042 SPAIN 7 6 1 042 ESPAGNE 266 224 15 1 46 
208 ALGERIA 5 5 
1 
208 ALGERIE 139 135 3 1 2 220 EGYPT 4 3 
10 
220 EGYPTE 105 99 4 
268 NIGERIA 14 3 1 268 NIGERIA 125 19 13 93 
330 ANGOLA 6 6 330 ANGOLA 118 1 117 




342 SOMALIE 153 
5 
153 
198 390 SOUTH AFRICA 15 
4 
390 AFR. OU SUD 203 
137 400 USA 17 1 12 400 ETATS-UNIS 1162 53 
3 
991 
608 SYRIA" 8 3 3 i 608 SYRIE 141 92 46 102 616 IRAN 1 i i 18 616 IRAN 113 18 11 64 624 ISRAEL 22 2 624 ISRAEL 121 9 30 
632 SAUDI ARABIA 18 4 8 6 632 ARABIE SAOUO 435 151 143 36 103 
706 SINGAPORE 5 1 4 706 SINGAPOUR 100 19 1 80 
740 HONG KONG 10 1 9 740 HONG-KONG 153 14 Ii 4 139 800 AUSTRALIA 44 2 
47 
42 800 AUSTRALIE 519 72 
1065 
437 
en SECRET CTRS. 47 977 SECRET 1065 
1000 WORLD 701 183 232 47 28 207 3 • 1000 M 0 ND E 13606 5625 2527 1065 293 4024 48 23 
1010 INTRA·EC 308 81 158 3 65 3 . 1010 INTRA-CE 6009 3468 1298 72 1117 48 8 i 1011 EXTRA-EC 345 102 78 25 142 • 1011 EXTRA-CE 6530 2157 1227 221 2907 17 
1020 CLASS 1 157 43 25 4 85 . 1020 CLASSE 1 3440 989 392 81 1968 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 33 14 4 9 . 1021 A EL E 1058 623 178 73 178 5 1 
1030 CLASS 2 168 59 51 21 57 . 1030 CLASSE 2 3046 1143 833 137 924 8 1 
1031 ACP (63) 62 25 5 2 30 . 1031 ACP (63) 777 210 227 30 310 
152D.SI PROJECTOR l.AllPS 8520.51 PROJECTOR l.AllPS 
0 E: INCLUOEO IN 8520.59 0 E: INCLUDED IN 8520.59 
VQllUGI - 1.n::i'LCJlllUC'I lti'O"'t Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
85211J1 WIPES ET TUBES POUR PROJECIEURS 8520.51 UCllTWURR.UIPEN 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8 3 
30 
5 001 FRANCE 488 
1 
248 23 217 
003 NETHERLANDS 30 
3 16 
003 PAYS-BAS 4447 Ii 551 4431 15 3 1 004 FR GERMANY 20 1 004 RF ALLEMAGNE 1109 9 537 
005 ITALY 11 
3 
11 005 ITALIE 800 6 
4 
68 1 725 
006 UTD. KINGDOM 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 448 1 443 
1o:i 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 124 21 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 132 15 117 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 303 34 269 
032 FINLAND 9 9 032 FINLANDE 108 a4 106 2 208 ALGERIA 
6 6 
208 ALGERIE 104 20 5 598 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 1778 7 1168 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 314 1 120 193 
706 SINGAPORE 2 
1 
2 706 SINGAPOUR 100 5 95 
732 JAPAN 1 732 JAPON 353 
1 
348 5 
740 HONG KONG 
2 1 1 
740 HONG-KONG 106 95 10 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 340 279 61 
1000 WORLD 140 19 2 23 31 84 1 • 1000 M 0 ND E 12242 321 41 4113 4477 3241 3 46 
1010 INTRA·EC 80 1 i 10 31 38 i • 1010 INTRA-CE 7561 23 7 1420 4465 1841 3 2 1011 EXTRA-EC 60 19 13 26 • 1011 EXTRA-CE 4680 297 34 2693 12 1600 44 
1020 CLASS 1 38 2 1 11 23 1 . 1020 CLASSE 1 3743 28 17 2260 7 1402 29 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 11 . 1021 A EL E 711 9 
13 
232 2 467 3 1030 CLASS 2 22 17 2 3 . 1030 CLASSE 2 888 269 396 193 15 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 119 67 25 2 22 3 
85211.55 INFRA-RED UllPS 8520.55 INFRA-RED UllPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A RA VONS INFRAROUGES LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24 22 2 001 FRANCE 596 565 
10 
23 5 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 7 
1 
1 
12 4 2 002 BELG.-LUXBG. 193 170 13 1801 5li 1 003 NETHERLANDS 76 55 2 003 PAYS-BAS 2372 456 23 13 20 




004 RF ALLEMAGNE 112 
537 
49 56 5 2 
005 ITALY 20 1 005 ITALIE 573 22 14 
006 UTD. KINGDOM 6 5 1 006 ROYAUME-UNI 281 247 30 4 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 213 213 5 12 i 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 238 220 
032 FINLAND 4 4 
1 
032 FINLANDE 181 175 6 33 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 372 332 7 
2 038 AUSTRIA 21 21 
4 3 
038 AUTRICHE 284 282 64 28 042 SPAIN 10 3 042 ESPAGNE 213 111 10 
400 USA 1 
3 
1 400 ETATS-UNIS 101 75 6 7 8 5 
732 JAPAN 3 00 732 JAPON 183 181 3023 2 977 SECRET CTRS. 90 977 SECRET 3023 
1000 WORLD 322 175 15 20 90 12 8 2 1000 M 0 ND E 9583 4043 287 201 3023 1815 178 1 17 20 
1010 INTRA-EC 151 110 8 14 12 5 2 1010 INTRA-CE 4375 2204 150 106 1807 80 1 7 20 
1011 EXTRA-EC 80 84 7 8 3 • 1011 EXTRA-CE 2187 1839 137 95 8 97 11 
1020 CLASS 1 72 59 6 5 2 . 1020 CLASSE 1 1862 1579 108 81 86 8 
1021 EFTA COUNTR. 54 50 2 2 
1 
. 1021 A EL E 1226 1134 35 39 Ii 15 3 1030 CLASS 2 7 5 1 . 1030 CLASSE 2 242 197 25 10 2 
85211.57 UlTJIA.VIOLET LAllPS 8520.57 UlTJIA.VIOlET UllPS 
DE: INClUDED IN 8520.59 DE: INCLUDED IN 8520.59 
LAMPES ET TUBES A RAYONS UlTRAVIOCETS LAMPEN FLIER UlTRAVIOlETTSTRAHLUNG 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 DE: IN 8520.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6 
37 
4 1 1 001 FRANCE 319 483 8 219 13 74 5 002 BELG.-LUXBG. 46 9 
16 i 
002 BELG.-LUXBG. 706 184 
2837 
29 10 
003 NETHERLANDS 18 1 
3 ali 003 PAYS-BAS 2948 18 144 792 66 27 004 FR GERMANY 96 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1168 42 15 147 19 9 
005 ITALY 26 22 2 2 005 ITALIE 520 384 63 2 71 
006 UTD. KINGDOM 45 2 43 
i 
006 ROYAUME-UNI 540 27 506 1 36 6 008 DENMARK 7 6 
1 
008 DANEMARK 176 
1 
140 
2i 030 SWEDEN 22 5 20 1 030 SUEDE 271 10 190 59 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 205 163 13 17 2 
060 POLAND 2 2 
2 
060 POLOGNE 131 131 




390 AFR. DU SUD 119 20 55 11 192 400 USA 27 6 3 400 ETATS-UNIS 462 134 24 81 
404 CANADA 23 17 2 2 2 404 CANADA 267 184 26 25 32 
1000 WORLD 359 88 3 210 20 19 19 • 1000 M 0 ND E 8806 1411 178 3048 2899 868 30 372 
1010 INTRA-EC 245 82 3 153 17 • 1 • 1010 INTRA-CE 6447 958 154 1931 2868 481 19 58 1011 EXTRA-EC 113 26 57 3 • 18 • 1011 EXTRA-CE 2360 455 24 1118 30 408 11 314 1020 CLASS 1 98 24 45 3 8 18 . 1020 CLASSE 1 1781 397 19 702 29 318 11 305 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 29 1 3 . 1021 A EL E 591 22 4 380 4 109 72 
1030 CLASS 2 11 1 9 1 . 1030 CLASSE 2 416 48 4 269 
i 
65 10 
1040 CLASS 3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 164 9 2 147 5 
85211J9 ARC-WIP i ELICTRIC FIAllEllT AND DISCHARGE LAllPS NOT WITHIN l52D.01-67 
DE: INCL 8520. 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51 AND 53 
8520.59 ARC-WIP l ELECTRIC FUllENT AND DISCHARGE W1PS NOT WITHIN 8520.01-67 
DE: INCL 8520. 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51 AND 53 
723 
724 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination · Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'HMOo Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'El.l.clOo 
852G.59 WIPES A AR 1i WIPES ET TUBES El.ECTRIOUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 852G.01 A 57 
0 E: INCL 8520.32, 39, 41, 43, 45. 49, 51 ET 57 
1520.59 BOGENWIPE N; ElfKTRISCI£ GLUEH- UHD EHTLADUHGSl.AllPEN, NICHT II IS20.01 BIS 57 EHTIW.TEN 
OE: ElNSCHL 8520.32, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51 UNO 53 
001 FRANCE 2981 2924 
15 
38 1 4 12 2 001 FRANCE 24269 22994 
25i 
211 326 132 515 91 
002 BELG.-LUXBG. 1209 1180 10 1 j 2 1 002 BELG.-LUXBG. 10012 9462 119 56 200 64 60 2 003 NETHERLANDS 1116 1060 33 11 
5 
3 2 003 PAYS-BAS 11608 10324 722 117 485 169 71 5 004 FR GERMANY 221 28 169 3 12 3 004 RF ALLEMAGNE 3581 22235 506 1644 54 696 165 6 005 ITALY 2479 2441 32 
1i 
4 1 1 j 005 ITALIE 23701 802 12i 418 23 183 40 19 006 . KINGDOM 2158 2099 21 11 9 3<i 006 ROYAUME-UNI 168n 14911 282 1154 213 345 1n 007 D 68 36 2 007 IRLANDE 666 291 22 
2 
8 
4 008 RK 437 428 1 
1i 
8 008 MARK 4758 4588 16 9 139 
009 E 298 265 1 1 009 E 2327 2171 18 105 15 4 14 
i 024 D 52 47 
i 3 





19 028 NORWAY 359 353 2 028 EGE 4765 4612 12 6 105 5 030 SWEDEN 1S07 1442 1 59 
2 
5 030 E 13061 12389 37 391 28 170 26 14 
032 FINLAND 288 284 1 
13 2 
1 032 ~DE 3641 3715 17 7 55 1 44 2 036 SWITZERLAND 802 765 20 2 036 9708 9296 142 119 54 55 4t 1 
038 AUSTRIA 457 424 3 26 3 038 5726 5383 52 207 14 9 61 
040 PORTUGAL 340 331 3 6 
3 
040 PO GAL 2835 2555 56 197 12 
14 
15 
042 SPAIN 828 806 13 4 042 ESPAGNE 6038 5328 348 100 104 144 
046 YUGOSLAVIA 28 26 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1290 1152 61 47 6 24 
052 TURKEY 88 65 3 052 TURQUIE 913 803 11 so 29 20 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 392 365 14 
3 
1 12 
060 p 10 10 060 POLOGNE 196 160 23 
3 
10 
062 c SLOVAK 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 535 457 
3 
8 6 61 
064 H y 6 6 064 HONGRIE 312 256 1 9 1 42 
068 BU ARIA 1 1 
9 
068 BULGARIE 183 168 295 6 1 3 8 204 MOROCCO 12 3 
i 
204 MAROC 487 181 7 1 
208 ALGERIA 466 446 19 208 ALGERIE 2399 1998 369 12 
212 TUNISIA 42 34 3 5 
2 
212 TUNISIE 288 184 93 11 
1i 3j 216 LIBYA 43 29 6 5 216 LIBYE 634 367 137 82 
4 220 EGYPT 109 64 38 7 220 EGYPTE 1153 664 368 103 14 
224 SUDAN 56 56 j 224 SOUDAN 136 125 6 2 3 248 SENEGAL 7 
1i 
248 SENEGAL 109 22 87 4 f 272 IVORY COAST 17 6 272 COTE IVOIRE 215 117 92 
26 288. NIGERIA 16 8 6 288 NIGERIA 199 76 52 42 2 
302 CAMEROON 10 10 302 CAMEROUN 151 3 143 4 1 
314 GABON 7 7 
i 
314 GABON 118 116 4 2 318 CONGO 10 
13 
9 318 CONGO 135 93 131 334 ETHIOPIA 14 
4 
1 9 334 ETHIOPIE 106 1 12 32 3 167 8i 390 SOUTH AFRICA 137 124 
6 9 390 AFR. DU SUD 1636 1258 83 6 8 400 USA 1409 1364 2 6 400 ETATS-UNIS 21000 19491 146 158 270 60 717 1SO 
404 CANADA 51 48 1 2 404 CANADA 898 568 12 5 57 33 191 32 
412 MEXICO 1 1 
3 
412 MEXIQUE 272 207 40 9 17 8 480 COLOMBIA 9 6 480 COLOMBIE 276 191 76 
2 2 4B4 VENEZUELA 9 9 
2 
484 VENEZUELA 348 336 4 2 
SOO ECUADOR 40 38 SOO EQUATEUR 169 144 5 20 
3 504 PERU 7 6 1 504 PEROU 147 141 
2 
3 40 508 BRAZIL 3 3 
i 
508 BRESIL 488 431 1 14 
512 CHILE 7 5 512 CHILi 288 262 12 10 2 2 
528 ARGENTINA 21 21 4 4 528 ARGENTINE 683 639 31 4 9 32 600 CYPRUS 9 1 600 CHYPRE 116 25 
1i 
59 
604 LEBANON 49 40 
i 
9 604 LIBAN 226 120 95 
5 608 SYRIA 27 26 4 2 608 SYRIE 105 78 17 5 4 9 612 IRAQ 29 15 8 6 612 IRAQ 419 214 132 46 14 616 IRAN 76 51 1 18 616 IRAN 1396 1143 28 122 
5 2 103 624 ISRAEL 158 154 2 1 1 624 ISRAEL 1280 1084 101 12 76 
628 JORDAN 22 18 
23 
4 8 628 JORDANIE 155 123 1 28 j 5 3 632 SAUDI ARABIA 272 199 42 632 ARABIE SAOUD 3118 2283 324 325 173 
636 KUWAIT 83 80 2 
i 
1 636 KOWEIT 534 445 43 5 
6 i 
41 
644 QATAR 9 5 
6 2 3 644 QATAR 112 32 2 3 68 647 U.A.EMIRATES so 34 5 3 647 EMIRATS ARAB 634 429 71 65 
i 
20 49 
649 OMAN 8 6 2 649 OMAN 110 61 1 47 
664 INDIA 1 1 664 INDE 193 133 16 7 36 
680 THAILAND 76 76 680 THAILANDE 344 326 1 2 15 
700 INDONESIA 2 2 
i i 
700 1NDONESIE 156 151 2 4 2 701 MALAYSIA 53 51 701 MALAYSIA 371 314 13 2<i 40 706 SINGAPORE 157 149 2 5 706 SINGAPOUR 1354 1086 47 23 178 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 147 97 9 
6 
41 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 335 267 
i 
1 61 
728 SOUTH KOREA 10 10 2 728 COREE DU SUD 519 SOO 5 6 35 
12 
3 2 732 JAPAN 11 6 732 JAPON 1398 11n 28 6 142 
736 TAIWAN 6 5 1 
i i 





740 HONG KONG 395 392 1 740 HONG-KONG 1410 1246 33 18 99 
800 AUSTRALIA 411 389 8 8 4 800 AUSTRALIE 3611 3011 173 92 71 17 247 
604 NEW ZEALAND 8 7 1 604 NOUV.ZELANDE 110 75 8 27 
1000 W 0 R LD 20368 19164 431 508 40 40 187 15 2 1 1000 M 0 ND E 201148 1no18 7549 5079 3456 1009 5983 945 99 8 
1010 INTRA-EC 10968 10453 132 250 23 24 68 15 i 1 1010 INTRA-CE 97799 86976 2618 2319 2471 633 2125 624 27 6 1011 EXTRA-EC 9402 8712 299 258 17 18 99 • 1011 EXTRA-CE 103335 90043 4930 2749 985 376 3858 321 72 1 
1020 CLASS 1 6797 6525 68 136 16 6 45 1 . 1020 CLASSE 1 n584 71348 1255 1445 759 232 2170 317 58 
1021 EFTA COUNTR. 3807 3646 29 108 3 3 17 1 . 1021 A EL E 40488 38438 325 939 174 71 472 46 23 
1030 CLASS 2 2564 2150 229 121 1 10 53 . 1030 CLASSE 2 23694 16980 3644 1276 176 140 1459 4 14 
1031 ACP Jra 250 145 65 6 3 11 . 1031 ACP~ 2242 738 1085 120 4 55 239 1040 CLA 40 37 2 1 . 1040 CLA 3 2057 1715 31 28 51 3 229 
852G.n WIP BASES 8520.n WIP BASES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
____ ... ., ..... Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
152D.71 CULOTS l520.71 IJJIPENSOCKEL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 158 100 5 52 001 FRANCE 518 328 19 22 149 
002 BELG.-LUXBG. 121 90 
632 10 2 
31 002 BELG.-LUXBG. 472 375 
4494 
4 38 93 003 NETHERLANDS no 107 19 003 PAYS-BAS 5400 733 35 100 
005 ITALY 266 245 5 
2 
16 005 ITALIE 1349 1286 14 32 3 49 006 UTD. KINGDOM 9 6 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 108 73 
17 Ii 028 NORWAY 93 86 2 028 NORVEGE 286 252 11 
030 SWEDEN 135 9 2 124 030 SUEDE 569 131 20 418 
038 AUSTRIA 27 27 038 AUTRICHE 110 107 2 
040 PORTUGAL 36 36 040 PORTUGAL 104 103 
208 ALGERIA 35 35 38 208 ALGERIE 136 136 124 220 EGYPT 38 
4 
220 EGYPTE 124 53 Ii 390 SOUTH AFRICA 231 
12 2 
227 390 AFR. DU SUD 880 
3 
819 
400 USA 125 1 110 400 ETATS-UNIS 713 16 156 537 
404 CANADA 26 
4i 
26 404 CANADA 108 408 4 108 500 ECUADOR 41 500 EQUATEUR 410 4 508 BRAZIL 34 34 508 BRESIL 304 300 i 624 ISRAEL 36 36 624 ISRAEL 142 1 140 652 NORTH YEMEN 
3 63 652 YEMEN DU NRD .166 166 30 259 662 PAKISTAN 86 
10 
662 PAKISTAN 289 
112 732 JAPAN 10 
47 
732 JAPON 115 3 
800 AUSTRALIA 47 800 AUSTRALIE 181 181 
804 NEW ZEALAND 92 
6223 
92 804 NOUV.ZELANDE 284 35480 284 977 SECRET CTRS. 6223 en SECRET 35480 
1000 WORLD 8844 897 662 23 6223 8 1028 2 • 1000 M 0 ND E 49354 4782 4884 349 35480 84 3n4 11 
1010 INTRA-EC 1357 563 837 12 8 136 2 • 1010 INTRA.CE 8048 2885 4512 85 78 476 1 1011 EXTRA-EC 1284 334 25 11 892 • 1011 EXTRA.CE 5826 1807 352 254 5 3298 10 
1020CLASS1 850 173 12 11 652 2 . 1020 CLASSE 1 3553 822 169 105 2448 9 
1021 EFTA COUNTR. 313 158 
13 
4 149 2 . 1021 A EL E 1180 631 2 33 5 506 8 1030 CLASS 2 387 161 213 . 1030 CLASSE 2 2190 1081 184 150 770 
1031 ACP (63) 22 22 . 1031 ACP (63) 106 6 13 1 86 
1520.71 PARTS Of THE IJJIPS Of 15~ 011£R 1IWI IJJIP BASES 
NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRJE 
152D.71 PARTS Of THE IJJIPS Of ~ OTHER 1IWI IJJIP BASES 
NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRI 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DU NO. 8520, SF CULOTS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE FUER NR. 8520. AUSGEN. LAMPENSOCKB. 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 81 33 34 2 6 39 001 FRANCE 2292 1659 669 56 176 376 25 002 BELG.-LUXBG. 60 15 1 
19i 
10 002 BELG.-LUXBG. 1186 283 15 
24672 
218 3 Ii 003 NETHERLANDS 433 93 47 39 63 i 003 PAYS-BAS 30654 1725 821 2n2 655 3 004 FR GERMANY 208 
37 
144 6 33 22 004 RF ALLEMAGNE 2480 
3312 
1604 99 135 623 18 1 
005 ITALY 66 2 
23 
1 23 3 005 ITALIE 3834 221 
177 
8 274 19 5 006 u DOM 45 5 2 1 45 14 006 ROYAUME-UNI 671 278 79 23 337 109 007 I 51 6 007 IRLANDE 435 95 3 3 008 D 9 2 7 008 DANEMARK 149 76 2 68 
009 G 4 1 2 009 GRECE 437 382 8 47 
024 I 3 3 
2i 
024 ISLANDE 109 82 
3 
27 
3 028 NO 22 1 i 028 NORVEGE 428 21 14 401 030 SWEDEN 34 1 31 030 SUEDE 558 51 15 471 7 
032 FINLAND 10 2 2 
7 
6 032 FINLANDE 181 83 31 6 
3 
61 
036 SWITZERLAND 40 21 4 8 036 SUISSE 828 516 78 55 176 
038 AUSTRIA 61 12 21 1 27 038 AUTRICHE 913 302 345 7 259 g:g ~~rJJ!GAL. 8 6 3 2 040 PORTUGAL 1111 1074 4 3 32 13 8 26 2 042 ESPAGNE 1043 924 52 64 048 YUGOSLAVIA 86 6 82 048 YOUGOSLAVIE 603 234 315 254 
052 TURKEY 44 21 i 23 052 TURQUIE 795 604 7 96 191 060 POLAND 1 i 060 POLOGNE 115 9 4 3 204 MOROCCO 1 Ii 204 MAROC 104 8 92 208 ALGERIA 18 12 208 ALGERIE 1043 958 65 i 212 TUNISIA 31 1 30 4 3 212 TUNISIE 286 7 280 29 94 216 LIBYA 8 216 LIBYE 154 2 1 27 
220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 363 4 222 2 135 
268 NIGERIA 21 20 268 NIGERIA 100 5 7 8 80 2 346 KENYA 24 
7 i 2 24 346 KENYA 358 910 Ii 26 358 390 SOUTH AFRICA 42 32 390 AFR. DU SUD 1919 975 2 400 USA 38 4 7 27 400 ETATS-UNIS 1392 129 102 56 1102 
404 CANADA 16 2 3 13 404 CANADA 273 173 9 
264 
412 MEXICO 2 Ii 412 MEXIQUE 175 1o2 2 436 COSTA RICA 6 
2 2 436 COSTA RICA 
102 
39 13i 500 ECUADOR 4 500 EQUATEUR 170 Ii i 7 508 BRAZIL 23 23 508 BRESIL 1867 1832 19 
528 ARGENTINA 16 16 26 5 528 ARGENTINE 871 n6 94 1 5 17 30 604 LEBANON 25 4 7 604 LIBAN 159 53 Ii 107 7 612 IRAQ 11 612 IRAQ 153 7 80 
616 IRAN 18 16 616 IRAN 287 9 4 2i 278 624 ISRAEL 11 i 10 624 ISRAEL 191 31 129 632 SAUDI ARABIA 26 23 632 ARABIE SAOUD 459 13 64 9 371 
636 KUWAIT 26 19 7 636 KOWEIT 315 4 192 4 115 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 164 1 2 161 




647 U.A.EMIRATES 15 
10 
15 647 EMIRATS ARAB 216 1 210 
649 OMAN 22 5 12 649 OMAN 217 82 56 161 662 PAKISTAN 24 1 18 662 PAKISTAN 166 14 69 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 171 63 108 
725 
726 
Januar - Dezember 1984 Export Janvie,r - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).>.ObCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).>.Clba 
1529.71 15211.71 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 176 3 173 
700 INDONESIA 35 35 700 INDONESIE 122 
31 
122 
701 MALAYSIA 5 Ii 5 701 MALAYSIA 102 :i 71 706 SINGAPORE 12 4 706 SINGAPOUR 1100 1017 81 
728 SOUTH KOREA 1 1 
:i 726 COREE DU SUD 266 242 :i 138 24 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 260 44 76 
740 HONG KONG 41 3 36 740 HONG-KONG 837 563 3 271 
600 AUSTRALIA 25 
3 
24 800 AUSTRALIE 475 7 
18 
4 464 
604 NEW ZEALAND 26 3608 23 604 NOUV.ZELANDE 257 40578 239 9n SECRET CTRS. 3608 9n SECRET 40578 
1000 WORLD 5611 375 379 152 3608 234 827 20 11 5 1000 M 0 ND E 106264 18908 5528 4329 40571 25063 11397 2n 153 31 
1010 INTRA-EC 954 111 230 72 231 210 19 1 • 1010 INTRA-CE 42139 7810 3398 3130 25013 2599 178 13 
31 1011 EXTRA·EC 1047 183 149 79 3 817 1 10 5 1011 EXTRA-CE 23527 11099 2130 1178 50 8798 101 140 
1020 CLASS 1 481 94 45 36 305 1 . 1020 CLASSE 1 11384 4980 667 649 4 5071 13 
1021 EFTA COUNTR. 180 46 29 9 
:i 95 1 . 1021 A EL E 4130 2129 473 87 3 1427 101 11 31 1030 CLASS 2 558 67 104 40 310 9 5 1030 CLASSE 2 11817 6029 1456 394 42 3644 120 
1031 ACP s<ra 90 5 18 1 2 61 3 . 1031 ACP Js~ 858. 18 119 14 29 649 29 1040 CLA 8 3 3 2 . 1040 CLA 3 324. 90 7 135 3 83 8 
1521 THERlllON!is COlD CATHODE AND PHOTO-CATHODE VALVES AND TUBE~ PHOTOCB.L~OU!ITED PIEZo.a.ECTRJC CRYSTALS; DIODES, 1521 THERMIO~ COlD CATHODE AND PHOTO-OTHODE VALVES AND TUBE~ PHOTOCEU~OU!ITED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTOR AND SlllJLAR SElll.CONDUCTOR DEVICES; LIGllT EllETTlN DIODES; ELE ONJC lllCRQ.CIRCUITS TRAHSIST AND SlllJLAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES; LIGllT EllETTIN DIODES; ELE ONIC MICRD-CIRCUITS 
WIP~BES ET VALVES El!CTRO"wTUBES CA~ficr'CEUULES PHOTQ.a.ECTRJQUES; CRJSTAUX PIE2o.a.ECllUIONTES; DISPOSIT.A SEJll.CO UCT ; DIODES EllETTR.DE L lllER E; UJCR .ELECTR. ~~r~~'li!'f:8c4/trli&~"m.l'o'i&~~ UND FERHSEHBILDAUFNAHllEROEHREN; PHOTDmLEN; PIE20ELEKTR. 
1521.01 RECTIFYIHG VALVES AND TUBES 1521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NI.; NO BREAXOOl\tl BY COUNTRIES NI.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS Gl.EICHRICHTERROEHREN 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS NI.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 838 34 
18 
5 797 
002 -LUXBG. 1 1 002 BELG.·LUXBG. 189 4 
21 
169 j 003 RLANDS 1 1 003 PAYS.BAS 360 7 105 j 220 004 MANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 695 5 109 579 005 ITAL 3 3 005 ITALIE 332 19 
39 
308 
3 006 UTD. KINGDOM 
:i :i 006 ROYAUME-UNI 181 25 114 198 008 DENMARK 008 DANEMARK 197 1 
2:i 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 223 Ii 5 200 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 113 8 90 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 308 11 4 293 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 210 7 7 195 
390 SOUTH AFRICA 1 
:i 1 390 AFR. DU SUD 174 4 7 ss4 163 :i 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 2690 358 58 1719 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 246 10 9 237 616 !RAN 2 2 616 !RAN 159 2 147 
664 !NOIA 1 1 664 !NOE 176 8 14 154 
720 CHINA 
:i :i 720 CHINE 179 3 11 176 600 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 690 679 
1000 W 0 R L D 44 3 2 3 38 . 1000 M 0 ND E 9283 739 647 570 21 70 7218 14 4 
1010 INTRA·EC 12 3 1 :i 11 • 1010 INTRA-CE 28n 79 368 7 68 2347 10 4 1011 EXTRA-EC 32 28 • 1011 EXTRA-CE 6383 659 279 562 4 4871 4 
1020 CLASS 1 18 2 3 13 . 1020 CLASSE 1 4912 455 165 562 4 3718 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 746 36 57 7 3 638 1 4 
1030 CLASS 2 13 12 . 1030 CLASSE 2 1173 189 102 882 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP~ 1n 33 36 108 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLAS 3 300 16 13 271 
1521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 1521.D3 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NI.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NI.; PAS DE VENTILATION PAR PAYS NI.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1430 730 45 13 687 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 499 361 2i 6 73 2:i 003 NETHERLANDS Ii :i 6 003 PAYS-BAS 1218 751 40 371 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 670 
1105 
135 76 1 398 60 
005 ITALY 5 4 5 005 ITALIE 1632 158 369 6 69 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME·UNI 291 91 125 
323 008 DENMARK 008 DANEMARK 344 21 Ii 030 030 SUEDE 187 88 93 
036 ND 
:i :i 036 SUISSE 196 190 5 036 A 036 AUTRICHE 149 125 
:i 24 040 PO GAL 
15 15 
040 PORTUGAL 186 11 173 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 475 74 59 342 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 154 63 91 
052 TURKEY 052 TUROUIE 119 16 4 103 060 POLAND 060 POLOGNE 139 128 7 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 415 9 
144 
406 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 434 232 58 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 127 3 9 124 208 ALGERIA 208 ALGERIE 126 
115 
117 
216 LIBYA 216 LIBYE 384 269 
----···--· ...... ...,...... 
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 0uan111ea Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land Frsnce Italia Neder1and BelgA.ux. UK Ireland Dan mark s>.ooa Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Denmark "E>.>.Obo 
BSZl.113 . 8521.113 
220 EGYPT ; ; 220 EGYPTE 241 14 1 240 ; 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 338 140 183 
400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 6989 412 4n 6085 15 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 967 49 
14 
916 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 117 35 103 508 BRAZIL 508 BRESIL 196 2 161 
16 612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 364 94 2Ei 274 616 IRAN 616 IRAN 102 86 s6 535 76 624 ISRAEL 624 ISRAEL 697 20 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 119 20 119 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 196 
eO 176 732 JAPAN 732 JAPON 171 15 66 
600 AUSTRALIA j j 600 AUSTRALIE 359 17 2 12679 340 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 12879 
~~~Uc°. 71 2 1 7 7 49 5 • 1000 M 0 ND E 34233 5154 1685 155 12879 575 13579 6 200 34 2 i 6 21 5 • 1010 INTRA-CE 6226 3125 503 129 20 22112 6 151 1011 EXTRA-EC 32 1 2 28 • 1011 EXTRA-cE 15126 2028 1161 26 555 11286 50 
1020 CLASS 1 28 1 1 26 • 1020 CLASSE 1 10551 1124 n2 8621 34 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 2 • 1021 A EL E 869 465 3 2Ei 536 383 18 1030 CLASS2 4 2 • 1030 CLASSE 2 3353 497 233 2045 16 
1031 ACP~a ; ; • 1031 ACP~ 147 408 126 19 19 1040 CLA • 1040 CLAS 3 1224 1n 620 
BSZl.OS IMAGE CONVERTER OR INTBISIRER TUBES 8521.0S IMAGE CONVERTER OR INTBISIRER TUBES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES U IC: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIACATEURS D'IMAGES BILDWANDLER· UNO BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
U IC: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
D01 FRANCE ; ; 001 FRANCE 731 701 445 8 24 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 906 461 
138 9 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 2310 1527 636 ; 004 FR GERMANY ; 004 RF ALLEMAGNE 862 3456 861 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 4562 1104 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME·UNI 2158 1764 394 
008 DENMARK 008 DANEMARK 284 240 44 
009 GREECE 009 GRECE 138 127 11 
030 SWEDEN 030 SUEDE 657 521 136 
032 FINLAND ; ; 032 FINLANDE 276 270 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 990 262 728 
036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 670 554 116 
040 PORTUGAL ; ; 040 PORTUGAL 228 228 255 042 SPAIN ; 042 ESPAGNE 490 235 046 YUGOSLAVIA 1 046 YOUGOSLAVIE 561 561 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 585 585 
060 POLAND 060 POLOGNE 113 113 
14 j 062 CZECHOSLOVAK 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 174 153 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1661 127 1534 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 100 100 
204 MOROCCO 204 MAROC 105 105 
220 EGYPT 220 EGYPTE 206 206 
390 SOUTH AFRICA 3:i :i 30 390 AFR. DU SUD 42B 428 14652 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 24233 9379 
404 CANADA 404 CANADA 1004 m· 250 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 124 
508 BRAZIL 508 BRESIL 143 143 
19 604 LEBANON 604 LIBAN 148 129 
1326 616 IRAN 616 IRAN 2517 1191 96 624 ISRAEL 624 ISRAEL 221 125 
10 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 632 622 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 168 168 
684 INDIA 684 INDE 324 324 
5j 720 CHINA 720 CHINE 307 250 
728 SOUTH KOREA 
6 6 
726 COREE DU SUD 165 52 113 
732 JAPAN 732 JAPON 3587 533 3054 
736 TAIWAN 736 T'Al·WAN 160 160 4j 800 AUSTRALIA 6 6 600 AUSTRALIE 197 150 17248 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 17248 
1000 WORLD 61 7 48 6 • 1000 M 0 ND E 71449 27807 24768 1471 17248 136 19 2 
1010 INTRA-EC 7 2 5 • 1010 INTRA-CE 11983 8311 3495 144 32 1 2 1011 EXTRA-EC 47 4 43 • 1011 EXTRA-CE 42217 19497 21271 1326 103 18 
1020CLASS1 43 4 39 • 1020 CLASSE 1 33428 13982 19444 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A EL E 2903 1918 985 
1326 96 18 1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 5768 4105 223 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 3022 1411 1604 7 
85Zl.D7 PHOTOllULTIPIJERS 85Zl.D7 PHOTOMULTIPIJERS 
N l: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES U IC: NO BREAKDOWN BY COUlfiRIES 
727 
728 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~C!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DAC!Oa 
1521.G7 TUBES PHOTOllULTIPUCATEURS 1521.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 135 21 114 
4 144i 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 2773 43 1285 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 250 
8 
250 
2 20 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 131 101 
13 038 SWITZERLAND 
4 3 
038 SUISSE 125 23 89 
41i 400 USA 400 ETATS-UNIS 2312 · 10 1891 445 977 SECRET CTRS. 1 977 SECRET 445 
1000 W 0 R L D 11 8 2 • 1000 M 0 ND E 6656 428 3791 17 445 1541 434 
1010 INTRA-EC 3 i 3 i i • 1010 INTRA.CE 3365 118 1750 4 1472 21 1011 EXTRA-EC 8 3 • 1011 EXTRA.CE 2847 310 2041 13 70 413 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 2550 136 1988 13 413 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 220 117 89 13 
62 
1 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 187 92 33 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 109 83 18 8 
1521.ID CATHODE-RAY TUBES FOR COi.OUR TY sm, SCREEN DIAGONAi. llAX 42Cll 
NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES 
1521.10 CATHODE:UY TUBES FOR COi.OUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL llAX 42Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~E& ~PAW\'~ mJi:fsCEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAOONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILOSCHIRMIJIAOONALE MAX. 42 CM NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 4 2 001 FRANCE 118 15 23 63 17 
48 002 BELG.-LUXBG. 34 25 i 1i 8 002 BELG.-LUXBG. 325 226 i 7 82 51 003 NETHERLANDS 25 4 
3 
9 003 PAYS-BAS 216 38 88 




15 004 RF ALLEMAGNE 215 36 22 83 34 76 005 ITALY 128 119 2 005 ITALIE 1498 1407 43 12 
007 IRELAND 27 27 007 IRLANDE 152 1 i 117 2 151 008 DENMARK 
16 7 3 6 
008 DANEMARK 122 2 
009 GREECE i 009 GRECE 171 61 61 49 14 038 AUSTRIA 83 77 5 
2 
038 AUTRICHE 892 . 846 30 2 
15 042 SPAIN 30 
18 
28 042 ESPAGNE 216 
185 
10 39 152 
052 TURKEY 31 13 
15 
052 TURQUIE 290 1 104 
sO 70 400 USA 16 
27 
400 ETATS-UNIS 161 2 1 
706 SINGAPORE 27 
1157 
706 SINGAPOUR 1 263 259 
8903 
4 
977 SECRET CTRS. 1157 977 SECRET 8903 
1000 W 0 R L D 1850 174 132 44 1157 14 124 3 2 • 1000 M 0 ND E 14014 1768 1580 590 8903 351 757 15 49 
1010 INTRA-EC 274 45 127 21 13 63 3 2 • 1010 INTRA.CE 2870 388 1498 302 228 394 15 48 
1011 EXTRA-EC 218 129 5 22 1 81 • 1011 EXTRA.CE 2239 1382 81 288 124 363 1 
1020CLASS1 182 102 5 15 1 59 • 1020 CLASSE 1 1831 1115 43 205 113 354 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 84 5 1 2 • 1021 A EL E 1000 920 32 22 10 15 1 
1030 CLASS 2 36 27 7 2 • 1030 CLASSE 2 383 262 18 84 11 8 
8521.l~L: ~~'M=w~r~~CC/t~UR TY Sm, SCREEN DIAGONAL >42Cll BUT llAX 52Cll 1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COi.OUR TY SET5, SCREEN DIAGONAL > 42Cll BUT llAX 52Cll NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS. DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILOSCHIRMIJIAGONAL£ > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2259 83 841 1335 001 FRANCE 13125 843 
4 
5165 4 7313 
002 BELG.-LUXBG. 310 1 
2 
1 46 308 002 BELG.-LUXBG. 1769 14 10 222 1741 003 NETHERLANDS 3235 16 11 3166 
2 
003 PAYS-BAS 14644 107 9 21 14285 20 004 FR GERMANY 2791 
896 
90 1993 706 004 RF ALLEMAGNE 16142 
5677 
450 11930 3742 




005 ITALIE 11048 285 
5492 
5086 
12 006 UTD. KINGDOM 1185 235 3 65 006 ROYAUME-UNI 6946 1436 6 367 007 IRELAND 65 i 7 007 IRLANDE 371 4 39 008 DENMARK 220 46 212 008 DANEMARK 1291 9 283 1243 009 EECE 145 43 56 
14i 
009 GRECE 1015 289 443 
748 030 N 142 1 
102 
030 SUEDE 760 9 3 
032 D 455 38 315 032 FINLANDE 2479 244 613 1622 
038 IA 16 3 i 7 6 038 AUTRICHE 208 24 3 128 56 040 PORTUGAL 589 83 18 487 040 PORTUGAL 3513 527 122 2861 
042 2490 28 171 24 2267 042 ESPAGNE 12345 155 979 157 11054 
052 273 194 59 20 052 TURQUIE 1825 1306 406 113 
058 N DEM.R 242 
16 
242 058 RD.ALLEMANDE 1537 i 1oi 1537 068 BULGARIA 16 
20 
068 BULGARIE 103 
19i 204 MOROCCO 20 
147 
204 MAROC 195 4 
973 208 ALGERIA 147 1i 39 208 ALGERIE 977 487 4 212 TUNISIA 131 21 
22 
212 TUNISIE 896 286 123 
s5 400 USA 37 306 15 400 ETATS-UNIS 114 1935 28 1 528 ARGENTINA 502 196 528 ARGENTINE 3195 1260 
608 SYRIA 18 18 
2i 6 
608 SYRIE 112 112 
125 46 624 ISRAEL 35 8 
118 
624 ISRAEL 215 50 638 664 INDIA 513 48 347 664 INDE 3215 257 2320 
700 INDONESIA 15 15 8i 700 INDONESIE 101 101 2 466 706 SINGAPORE 93 12 
41o2 
706 SINGAPOUR 553 85 
24137 977 SECRET CTRS. 4102 977 SECRET 24137 
1000 W 0 R L D 21935 2113 460 4818 4102 43 10385 9 5 • 1000 M 0 ND E 123248 13596 2707 29471 24137 253 53032 12 38 
1010 INTRA-EC 12048 1276 200 3847 40 6672 9 2 • 1010 INTRA.CE 66347 8177 1037 23099 226 33776 12 20 
1011 EXTRA-EC 5787 637 260 971 3 3713 3 • 1011 EXTRA.CE 32781 5419 1670 8372 27 19258 17 
1020 CLASS 1 4021 357 173 231 3257 3 • 1020 CLASSE 1 21387 2341 1011 1476 2 16540 17 
1021 EFTA COUNTR. 1204 127 1 128 948 . 1021 A EL E 6996 827 3 875 2 5288 1 
Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
8521.11 8521.11 
1030 CLASS 2 1498 479 81 724 
3 
214 . 1030 CLASSE 2 9630 3045 618 4787 1 1178 1 
1040 CLASS 3 269 1 7 16 242 . 1040 CLASSE 3 1744 33 41 109 24 1537 
8521.lZ CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52Cll 8521.lZ CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV sm, SCREEN DIAGONAL > 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DtAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDtAGONALE > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN • 
D01 FRANCE 2897 1375 
1608 
1476 10 35 1 001 FRANCE 15606 7011 
9339 
8310 101 173 11 
002 BELG.-LUXBG. 8016 6387 
10 2 
21 ; 002 BELG.-LUXBG. 39841 30381 4 1i 113 4 003 NETHERLANDS 5663 4506 844 300 003 PAYS-BAS 27291 20763 4876 16 1610 15 
004 FR GERMANY 28317 5643 9757 15764 20 2745 31 004 RF ALLEMAGNE 148006 28429 48653 85310 40 13933 70 005 ITALY 9562 3873 
900 
1 45 
9 ; 005 ITALIE 51704 22987 5065 4 284 1i 006 UTD. KINGDOM 7752 5274 1568 .. 
30 
006 ROYAUME-UNI 40965 27090 8799 
122 007 IRELAND 31 1 533 007 IRLANDE 135 13 2989 008 DENMARK 1736 1202 
282 5 
1 ; 008 DANEMARK 9034 6037 175i 37 8 7 009 GREECE 1681 1131 252 10 009 GRECE 10391 6859 1664 73 
028 NORWAY 20 16 3 
70 ; 1 028 NORVEGE 161 128 15 402 2 16 030 SWEDEN 2689 1990 627 1 030 SUEDE 13196 9327 3442 14 11 
032 FINLAND 3132 1005 1366 761 
14 
032 FINLANDE 17043 5790 7293 3960 
7 5 036 SWITZERLAND 166 150 
595 
2 036 SUISSE 276 248 
3354 
16 
038 AUSTRIA 2535 1940 
23 116 
038 AUTRICHE 12509 9154 
14i 596 
1 
040 PORTUGAL 402 97 166 040 PORTUGAL 2332 528 1067 
042 SPAIN 2315 853 535 897 30 042 ESPAGNE 13087 4705 3009 5251 122 
048 MALTA 228 228 
230 
048 MALTE 1816 1816 
1427 048 YUGOSLAVIA 316 86 
396 2 
048 YOUGOSLAVIE 1910 483 
2248 :i 052 TURKEY 2538 2066 74 052 TURQUIE 16925 14206 469 
064 HUNGARY 42 42 
22 
064 HONGRIE 272 1 271 
126 068 BULGARIA 22 
52 93 
068 BULGARIE 129 3 
569 204 MOROCCO 145 204 MAROC 868 299 
208 ALGERIA 14 14 
310 s3 208 ALGERIE 118 118 2034 376 212 TUNISIA 546 165 
1i 9 
212 TUNISIE 3349 939 
9 34 390 SOUTH AFRICA 44 
3 
24 390 AFR. DU SUD 185 1 
17 
141 ; 400 USA 62 ; 1 58 400 ETATS-UNIS 249 26 5 200 508 BRAZIL 1 85 508 BRESIL 371 563 371 528 ARGENTINA 85 528 ARGENTINE 563 
2 ; 600 CYPRUS 40 40 
10 
600 CHYPRE 253 250 
s9 616 IRAN 981 971 616 !RAN 5226 5157 ; 624 ISRAEL 198 115 
2i 
83 624 ISRAEL 1252 730 
119 
521 
664 !NOIA 26 5 664 INDE 175 56 
700 INDONESIA 21 21 
2i 
700 INDONESIE 129 129 
112 706 SINGAPORE 22 1 706 SINGAPOUR 122 10 ; 800 AUSTRALIA 204 204 800 AUSTRALIE 931 930 
804 NEW ZEALAND 35 35 4083 804 NOUV.ZELANDE 160 160 19700 977 SECRET CTRS. 4083 977 SECRET 19790 
1000 WORLD 86634 35689 22599 20742 4083 65 3409 9 38 • 1000 M 0 ND E 456959 182509 123302 113672 19790 214 17318 12 144 
1010 INTRA-EC 65658 25519 18434 18433 38 3188 9 35 • 1010 INTRA-CE 342978 126584 99307 100458 193 16317 11 108 
1011 EXTRA-EC 16894 10170 4165 2309 27 220 3 • 1011 EXTRA-CE 94194 55928 23995 13216 21 999 1 36 
1020 CLASS 1 14694 8674 3689 2081 27 220 3 . 1020 CLASSE 1 80813 47504 20446 11813 18 996 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 8946 5198 2758 855 14 118 3 . 1021 A EL E 45515 25175 15171 4518 7 611 33 
1030 CLASS 2 2129 1496 433 199 1 . 1030 CLASSE 2 12823 8414 3169 1232 3 3 2 
1031 ACP (63a 10 1 44 8 1 . 1031 ACP (~ 147 5 70 69 1 2 1040 CLASS 73 29 . 1040 CLASS 3 560 8 380 172 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEH DIAGONAL IW 4ZCll 8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL IW 42Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, OIAGONALE DE L0ECRAN MAX. 42 CM KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS$NSEHEMPFAENGER, BILOSCHIRMOIAGONALE MAX. 42 CM 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 27 
4 12 
27 
:i 001 FRANCE 170 6 16 164 2 Ii 003 NETHERLANDS 19 1 003 PAYS-BAS 126 26 14 
005 ITALY 6 6 ; 005 ITALIE 242 231 11 624 ISRAEL 1 
1654 
624 ISRAEL 296 296 
6222 977 SECRET CTRS. 1854 977 SECRET 6222 
1000 W 0 R L D 1922 12 18 35 1854 2 1 • 1000 M 0 ND E 7377 327 456 352 6222 9 10 1 
1010 INTRA-EC 59 11 13 32 2 1 • 1010 INTRA-CE 845 278 99 258 2 10 i 1011 EXTRA-EC 8 1 4 3 • 1011 EXTRA-CE 510 51 357 94 7 
1020 CLASS 1 6 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 177 38 60 78 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 307 7 296 4 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEH DIAGONAL > 42Cll BUT IW 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV sm, SCREEN DIAGONAL >42Cll BUT IW 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOJOUES POUR RECEPTEURS OE TELEVISION NOIR ET BLANC, OIAGONALE OE L"ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS$NSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDtAGONALE > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
006 UTD. KINGDOM 12 Ii 1 7 25 4 006 ROYAUME-UNI 243 2 1 240 147 040 PORTUGAL 33 
26 3 040 PORTUGAL 174 27 145 14 042 SPAIN 29 
6 
042 ESPAGNE 163 1 3 
616 !RAN 6 
54i 
616 !RAN 105 105 
1596 977 SECRET CTRS. 541 977 SECRET 1596 
729 
730 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dlla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mlla 
1521.15 1521.15 
1000 WORLD 772 46 53 69 541 3 56 4 • 1000 M 0 ND E 2640 269 203 479 1596 19 274 
1010 INTRA-EC 124 27 24 47 3 22 4 • 1010 INTRA-CE 573 74 32 363 1 103 1011 EXTRA-EC 106 20 29 21 33 • 1011 EXTRA-CE 671 195 171 116 18 171 
1020 CLASS 1 91 11 26 21 33 . 1020 CLASSE 1 504 64 153 116 171 
1021 EFTA COUNTR. 44 11 
2 
33 . 1021 A EL E 230 62 
18 
168 
1030 CLASS 2 11 9 . 1030 CLASSE 2 141 123 
1521.17 CAlHODE-RAY TUBES FOR llff TY SE1S, SCREEN DIAGONAL > 52Cll 
N l: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
1521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TY sm, SCREEN DIAGONAL > 52Cll 
NL: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS OE TELEVISION NOIA ET BLANC, OIAGONALE OE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
KATHOOENSTRAHLRDEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER. BILDSCHIRMOIAGONALE > 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 23 15 2 6 004 RF ALLEMAGNE 122 95 19 8 
052 TURKEY 58 58 
152 
052 TURQUIE 353 353 
318 390 SOUTH AFRICA 152 
27 
390 AFR. OU SUD 318 
179 616 IRAN 27 906 616 IRAN 179 3920 977 SECRET CTRS. 906 977 SECRET 3920 
1000 W 0 R L D 1208 35 78 174 906 9 6 . 1000 M 0 ND E 5181 239 471 480 3920 61 10 
1010 INTRA-EC 44 4 16 16 2 6 • 1010 INTRA-CE 271 28 102 119 12 10 
1011 EXTRA-EC 258 31 62 158 7 • 1011 EXTRA-CE 990 211 369 361 49 
1020 CLASS 1 222 3 58 157 4 . 1020 CLASSE 1 744 29 354 339 22 
1030 CLASS 2 35 28 3 1 3 . 1030 CLASSE 2 239 182 7 23 27 
1521.19 PHOTOTUBES ~HOTOEMISSIVE CfUS) 
N l: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
1521.11 PHOTOTUBES ~HOTOElllSSIVE CfUS) 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
TUBES PHOTO-EMISSIFS PHOTOEMISSIONSROEHREN 
N l: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 122 3 38 
12 
83 
005 ITALY 005 ITALIE 121 2 
6i 29 107 006 UTO. KINGDOM 
5 5 
006 ROYAUME·UNI 119 1 28 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 339 339 
117 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 117 
1000 W 0 R L D 11 7 3 1 • 1000 M 0 ND E 1263 77 479 161 14 23 178 328 3 
1010 INTRA-EC 5 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 483 39 80 67 13 34 249 1 
1011 EXTRA-EC 6 8 • 1011 EXTRA-CE 767 38 399 95 10 144 79 2 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 207 17 8 88 1 12 79 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 545 7 391 7 8 132 
1521J1 lllCRO'IAVE TUBES 1521J1 lllCRO'IAVE TUBES 
N l: NO BREAXOOI\~ BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREOUENCES HOECHSTFREOUENZROEHREN 
N l: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 5 2 
5 2 
3 001 FRANCE 4605 2659 
2116 
197 1749 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 4271 55 1807 293 
10 003 NETHERLANDS 18 1 3 12 003 PAYS-BAS 3882 1318 526 393 1635 
2 004 FR GERMANY 20 
2 
2 1 17 004 RF ALLEMAGNE 5111 
182i 
2693 828 ; 1588 005 ITALY 5 1 ; 2 005 ITALIE 3797 551 398 1424 23 006 UTO. KINGDOM 7 3 3 ; 006 ROYAUME·UNI 3829 1320 2088 349 008 DENMARK 1 ; 008 DANEMARK 452 71 30 2 009 GREECE 1 4 009 GRECE 605 267 263 7 68 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 586 328 116 4 142 ; 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 1346 287 277 777 
032 FINLAND 
10 3 6 ; 032 FINLANDE 325 93 24 s8 193 15 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 2919 1622 666 573 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 1024 890 19 76 ; 39 040 PORTUGAL 12 12 040 PORTUGAL 173 17 39 1 115 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 2969 1565 387 670 347 
048 YUGOSLAVIA 1 ; 1 048 YOUGOSLAVIE 607 172 10 435 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 412 68 334 
204 MOROCCO 
3 3 
204 MAROC 178 94 178 208 ALGERIA 208 ALGERIE 122 28 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 179 30 149 
32 134 2 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 244 76 
2fl8 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 146 146 
1ali 346 KENYA ; ; 346 KENYA 188 243 169 17 390 SOUTH AFRICA 
10 9 
390 AFR. DU SUD 1538 1107 ; 4 400 USA 39 20 400 ETATS-UNIS 28526 13171 7057 295 7998 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1501 38 71 1391 1 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 435 369 49 ; 17 442 PANAMA 442 PANAMA 735 721 8 5 
496 FR. GUIANA 3 3 496 GUYANE FR. 1018 229 1018 6i 508 BRAZIL 508 BRESIL 1508 1218 
512 CHILE 512 CHIU 235 10 164 61 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 763 725 38 
305 608 SYRIA 608 SYRIE 532 227 
249 612 IRAQ 
5 5 
612 IRAQ 249 
2163 27 616 IRAN 616 IRAN 2190 
624 ISRAEL ; ; 624 ISRAEL 155 64 22 48 91 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 1266 101 1095 
cxpon Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanm~ 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Vale uni Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAdOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAMOCJ 
1521J1 1521.21 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 167 16 66 63 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 221 214 7 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 478 21 457 
649 OMAN a 3 649 OMAN 602 67 1049 535 664 INDIA 664 INDE 1229 76 103 
680 THAILAND i 680 THAILANDE 107 17 284 90 700 INDONESIA i 700 INDONESIE 284 2 317 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 324 4 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 193 10 74 119 726 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 558 
622 
547 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 1120 104 394 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 215 16 165 34 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 107 46 12 1oS 95 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1628 1110 367 
604 NEW ZEALAND 16 16 604 NOUV.ZELANDE 132 6804 132 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6804 
1000 W 0 R L D 249 30 42 8 78 93 • 1000 M 0 ND E 94184 31503 24394 5041 6804 11 26318 12 103 
1010 INTRA-EC 83 8 12 7 38 • 1010 INTRA.CE 26590 7511 8268 3631 2 7145 10 25 
1011 EXTRA-EC 109 22 29 1 57 • 1011 EXTRA.CE 60787 23992 18128 1408 9 19171 3 78 
1020CLASS1 78 14 16 1 47 . 1020 CLASSE 1 44495 18591 10557 1233 4 14057 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 6 19 . 1021 A EL E 6398 3237 1141 135 4 1854 27 
1030 CLASS 2 28 7 12 9 . 1030 CLASSE 2 15417 5194 5401 173 1 4621 27 
1031 ACP s<ra 2 1 1 . 1031 ACP (~ 758 207 428 7 3 323 1040 CLA 2 1 . 1040 CLASS 3 876 171 495 
1521.23 RECEIVER AND AYPUFIER TUBES AHO VALVES 1521.23 RECEIVER AHO AYPUFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDO\'ffl BY CO!JNTRIES NL: NO BREAKOO\'ffl BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPUFICATION EMPFAENGER- UNO VERSTAERKERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OtM AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20 16 4 001 FRANCE 2293 1476 38 5 57 755 002 BELG.-LUXBG. 13 3 9 002 BELG.-LUXBG. 339 166 
17 5 
134 
003 NETHERLANDS 4 2 003 PAYS-BAS 286 136 69 59 6 004 FR GERMANY 3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 266 
112 
39 15 8 198 
005 ITALY 6 005 ITALIE 443 12 259 Ii 006 UTD. KINGDOM 13 13 006 ROYAUME-UNI 444 436 Ii 95 008 DENMARK 1 1 6 008 DANEMARK 193 92 009 GREECE 10 4 
2 
009 GRECE 239 124 85 30 
030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 261 75 3 183 
036 SWITZERLAND 1 1 036 302 237 20 44 
038 AUSTRIA 1 1 6 038 E 186 142 4 44 042 SPAIN 7 1 042 ESP E 166 51 
5 
132 
052 TURKEY 4 3 1 052 TURQ 150 80 2 
24 
63 
060 POLAND 060 POLOGNE 103 8 i 71 390 SOUTH AFRICA 
62 2 6 s4 390 AFR. DU SUD 147 35 196 19 111 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 1278 211 4 841 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 282 29 4 249 
448 CUBA 4 
14 
4 448 CUBA 269 
569 
269 
508 BRAZIL 14 508 BRESIL 569 
528 ARGENTINA 4 4 
2 
528 ARGENTINE 102 102 
2 36 296 616 IRAN 6 3 616 IRAN 530 196 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 164 3. 161 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 156 156 644 QATAR 644 QATAR 119 3 119 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 128 125 
664 INDIA 4 4 664 INDE 341 23 
4 
318 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 180 45 131 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 143 
3j 142 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 132 95 
604 NEW ZEALAND 
28 28 
604 NOUV.ZELANDE 132 
15ri 
132 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1577 
1000 W 0 R L D 249 81 10 9 28 2 119 • 1000 M 0 ND E 13660 4903 585 181 1577 169 6213 18 14 
1010 INTRA-EC 71 43 3 8 i 17 • 1010 INTRA.CE 4537 2605 158 129 70 1559 10 8 1011 EXTRA-EC 150 38 7 1 103 • 1011 EXTRA.CE 7548 2298 427 52 99 4654 8 8 
1020 CLASS 1 66 11 6 1 70 . 1020 CLASSE 1 3401 1081 207 42 33 2027 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 4 . 1021 A EL E 922 514 1 23 14 369 1 
1030 CLASS 2 57 26 29 . 1030 CLASSE 2 3562 1106 214 1 42 2194 5 
1031 ACP fra 1 1 . 1031 ACP (~ 358 11 190 9 5 152 1040 CLAS 6 5 . 1040 CLASS 3 584 112 6 24 433 
1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 1521.113-17 1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKOOl'ffl BY CO!JNTRIES NL: NO BREAKOOl'ffl BY COUNTRIES 
TUBES CA THODIOUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KA THODENSTRAHLROEHR~CH1 IN 8521.03 BIS 17 ENTHAL TEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN . 
001 FRANCE 117 7 106 3 001 FRANCE 2573 1068 
12 
985 39 481 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
14 6 1 002 BELG.-LUXBG. 262 184 2 28 64 003 NETHERLANDS 33 6 7 003 PAYS-BAS 3012 197 2261 94 432 
1i 30 004 FR GERMANY 156 3 13 130 12 004 RF ALLEMAGNE 3838 298 660 1280 74 1783 005 ITALY 13 4 
363 2 
6 005 ITALIE 899 329 3582 3 269 006 UTD. KINGDOM 398 26 7 006 ROYAUME-UNI 6078 1683 742 71 
24 007 IRELAND 12 11 007 IRLANDE 141 1 110 6 
731 
732 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -exxaoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXX~Oo 
1521.25 1521.25 
008 DENMARK 7 3 2 2 008 DANEMARK 320 181 • 11 33 2 93 
028 NORWAY 4 3 1 028 NORVEGE 108 31 
47 
23 10 44 
030 SWEDEN 34 
1 
32 1 030 SUEDE 727 142 317 8 213 
032 FINLAND 28 19 8 032 FINLANDE 406 49 
69 
142 2 213 
036 SWITZERLAND 8 3 3 1 036 SUISSE 610 428 65 9 39 
036 AUSTRIA 1 1 
:i 
038 AUTRICHE 282 255 8 
37 
5 14 
042 SPAIN 3 
1 
042 ESPAGNE 115 36 37 5 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 107 78 
6 
24 5 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 160 134 
7 1 
20 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 567 395 164 
068 BULGARIA 8 7 
36 1 
068 BULGARIE 130 109 
7 71 
21 
9:i 390 SOUTH AFRICA 37 
10 11 2 
390 AFR. DU SUD 227 49 7 
14 21 400 USA 65 26 16 400 ETATS-UNIS 9072 1998 1013 456 61 5509 





612 IRAO 151 
416 5 58 624 ISRAEL 624 ISRAEL 486 7 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 203 1 
2 
119 83 
664 INDIA 1 664 INDE 145 67 
121 
76 
720 CHINA 720 CHINE 134 40 5 8 732 JAPAN 732 JAPON 140 46 
6 
54 
740 HONG KONG 
1 
740 HONG-KONG 139 105 1 27 
800 AUSTRALIA 
707 
800 AUSTRALIE 195 12 26 
17330 
15 142 
9n SECRET CTRS. 707 977 SECRET 17330 
1000 W 0 R L D 1652 74 54 747 707 1 63 • 1000 M 0 ND E 49283 8111 5532 7472 17330 628 10118 25 69 
1010 INTRA-EC 740 48 38 822 4 30 • 1010 INTRA-CE 17159 3614 4018 8112 223 3153 11 30 
1011 EXTRA-EC 205 28 18 125 3 33 • 1011 EXTRA-CE 14795 4497 1518 1360 405 6964 14 39 
1020 CLASS 1 187 17 15 124 2 29 . 1020 CLASSE 1 12184 3154 1255 1145 124 6470 14 22 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 3 58 10 . 1021 A EL E 2170 927 124 557 35 527 
16 1030 CLASS 2 7 1 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 1479 630 81 158 139 455 
1040 CLASS 3 12 11 . 1040 CLASSE 3 1126 712 179 56 142 37 
1521.21 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 1521.01-25 1521.21 VALVES AND TUBES NOT WITlllN 1521.D1·25 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Nl !fJPJ?·~~MJtNM~N REPR. sous 8521.01A25 R~ClfT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN N l OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24 7 
1 
5 3 9 001 FRANCE 4941 1304 
494 
337 205 3095 
10 002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 1174 323 271 
187 
76 
1 003 NETHERLANDS 25 4 9 2 003 PAYS-BAS 5552 an 2943 411 1133 
382 5 004 FR GERMANY 34 
14 
7 14 7 6 004 RF ALLEMAGNE 5502 
2800 
2402 1427 917 339 30 
005 ITALY 35 5 22 2 16 005 ITALIE 6231 3143 684 51 142 5 006 D. KINGDOM 36 7 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 3902 1035 2063 104 
339 
16 





1 008 DANEMARK 263 190 2 51 
009 15 009 GRECE 338 135 40 149 14 




028 NORVEGE 259 104 131 7 
4 
8 
030 SWEDEN 6 030 SUEDE 1115 374 270 6 425 36 
032 FINLAND 1 
:i 1i 
1 032 FINLANDE 128 26 4 2 
2 
96 
:i 036 SWITZERLAND 16 1 036 SUISSE 1734 1090 377 143 119 
036 AUSTRIA 3 1 1 1 038 AUTRICHE 727 374 301 9 11 32 
040 PORTUGAL 241 1 
:i 
2 238 040 PORTUGAL 1772 219 16 19 1 1516 
042 SPAIN 8 2 1 2 042 ESPAGNE 5146 336 1359 3411 1 39 
046 MALTA 1 
7 
1 046 MALTE 106 96 56 2 8 048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 2433 2360 12 
5 
5 
052 TURKEY 1 052 TUROUIE 389 126 250 1 7 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 197 86 5 106 
49 060 POLAND 060 POLOGNE 284 180 54 
062 CZECHOSLOVAK 
9 9 
062 TCHECOSLOVAQ 141 120 21 
151 14 064 HUNGARY 064 HONGRIE 426 237 24 





068 BULGARIE 266 12 70 
204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 596 137 454 5 
208 ALGERIA 1 
1 
208 ALGERIE 365 345 20 
212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 533 517 16 206 7 216 LIBYA 2 216 LIBYE 253 27 13 
10 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 227 140 77 
248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 233 233 8 302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 261 253 
314 GABON 1 314 GABON 488 
1o:i 
488 22 342 SOMALIA 
2 ; 1 342 SOMALIE 125 488 127 390 SOUTH AFRICA 4 5 6 390 AFR. DU SUD 826 157 54 379 9 34 400 USA 37 4 18 400 ETATS-UNIS 7631 832 3816 628 1932 
404 CANADA 6 1 2 3 404 CANADA 361 20 264 58 19 412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 282 63 211 1 7 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 175 175 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 148 
1 
148 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 361 360 
100 500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUR 113 4 
399 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 452 51 
600 CYPRUS 
2 2 
600 CHYPRE 166 4 157 5 
608 SYRIA 608 SYRIE 849 84 765 
612 IRAQ 6 6 
2 2 
612 IRAQ 3004 20 2984 
72 241 616 IRAN 4 
2 4 616 IRAN 475 130 32 39 632 SAUDI ARABIA 9 3 632 ARABIE SAOUD 855 61 675 80 
.. 
;up 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'EHOOo 
8521.28 8521.28 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 172 124 24 i i 24 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 165 15 145 3 
662 PAKISTAN 
2 i i 662 PAKISTAN 104 42 37 i 1 24 664 INDIA 664 INDE 519 306 169 1 42 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 307 169 136 
18i so8 2 720 CHINA i i 720 CHINE 960 16 148 107 728 SOUTH KOREA i 728 COREE DU SUD 251 31 193 i 3 27 Ii 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 1423 75 1309 27 
736 TAIWAN i i 736 T'Al-WAN 134 134 480 202 169 800 AUSTRALIA 
26 
800 AUSTRALIE 990 139 
525i 977 SECRET CTRS. 26 977 SECRET 5251 
1000 W 0 R L D 840 67 70 103 26 30 343 1 1000 M 0 ND E 74945 16689 30293 6438 5251 2630 10869 40 502 33 
1010 INTRA-EC 178 33 28 60 13 44 • 1010 INTRA-CE 28258 8784 11105 3284 1484 5168 32 393 26 
1011 EXTRA-EC 439 34 44 43 18 299 1 1011 EXTRA-CE 41436 9925 19189 5149 1366 5681 9 109 8 
1020 CLASS 1 338 23 16 24 6 269 . 1020 CLASSE 1 25107 6331 9140 4558 408 4560 9 100 1 
1021 EFTA COUNTR. 270 8 3 16 
2 
243 . 1021 A EL E 5756 2187 1116 187 20 2196 50 
1030 CLASS 2 87 9 27 19 29 1 1030 CLASSE 2 13781 2803 9608 301 110 943 9 7 
1031 ACP fra 18 2 
4 13 1 i . 1031 ACP (~ 2101 160 1820 65 28 28 1040 CLAS 13 10 . 1040 CLASS 3 2548 791 441 290 848 178 
8521.40 PHOT~ INCL PHOTO. TRANSISTORS 
NL: NO B WN BY COUNTRIES 8521.~L: ~~~:ili\8J~yWSISTORS 
CELLULES PHOTo.El.El.ECTRIQUES,YC PHOTOTRANSISTORS PHOTOZELLEN EINSCHL PHOTOTRANSISTOREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 14 9 i 2 1 2 i 001 FRANCE 12079 10362 a3 156 27 462 1006 66 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1252 761 99 59 115 91 103 003 NETHERLANDS 9 5 2 
7 5 
1 003 PAYS-BAS 7406 4401 1507 3 1002 353 81 
004 FR GERMANY 43 Ii 1 27 3 004 RF ALLEMAGNE 6795 451i 232 1043 59 2572 2649 240 005 ITALY 14 
6 1i 
1 5 i 005 ITALIE 6795 268 1097 6 652 1343 15 006 UTD. KINGDOM 28 7 4 3 006 ROYAUME-UNI 9614 5682 448 10 100 2259 118 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 198 50 20 14 1 
26 
5 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 1020 840 10 32 112 
6 009 GREECE 10 10 3 i 009 GRECE 367 347 5 9 1s0 29 028 NORWAY 11 1 i 3 028 NORVEGE 680 331 6 128 5 36 030 SWEDEN 15 3 4 4 030 SUEDE 1886 617 41 120 603 211 289 
032 FINLAND 2 
5 
1 1 032 FINLANDE 445 89 34 44 4 76 . 121 125 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 2171 1433 42 322 280 46 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 1328 1204 21 19 3 14 44 26 040 PORTUGAL 
12 2 3 i 5 i 040 PORTUGAL 168 140 ali 14 5 355 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1310 200 209 11 412 35 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 144 111 9 23 1 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 144 68 i 76 064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 159 108 2 i 50 204 MOROCCO 44 204 MAROC 131 122 6 Ii 208 ALGERIA 46 2 
7 
.. i 208 ALGERIE 745 92 634 9 2 i 220 EGYPT 9 1 
6 
220 EGYPTE 217 38 2 163 13 
232 MALI 6 
2 
232 MALI 155 
96 
155 
236 UPPER VOLTA 4 2 236 HAUTE-VOLTA 214 118 
314 GABON 13 13 314 GABON 215 215 
342 SOMALIA 4 4 4 342 SOMALIE 311 162 311 7 2 32 52 390 SOUTH AFRICA 14 10 i i 6 6 i 390 AFR. DU SUD 614 359 602 400 USA 24 9 400 ETATS-UNIS 9136 5794 299 172 19 2156 94 
404 CANADA i i 404 CANADA 3427 3299 2 8 86 32 442 PANAMA 
10 
442 PANAMA 195 
207 
192 3 
462 MARTINIQUE 10 
5 





664 INDE 866 837 18 8 1 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 4256 4254 2 
92 135 4 706 SINGAPORE 
16 16 
706 SINGAPOUR 266 30 5 
708 PHILIPPINES i 708 PHILIPPINES 2406 2274 9i 5 132 5 732 JAPAN 1 732 JAPON 212 87 24 
736 TAIWAN 4 4 736 T'Al-WAN 106 66 143 3 34 3 800 AUSTRALIA 90 800 AUSTRALIE 327 115 1 9606 7 61 977 SECRET CTRS. 90 977 SECRET 9606 
1000 W 0 R L D 559 149 167 37 90 1 79 22 13 1 1000 M 0 ND E 90818 49429 6981 3482 9606 262 9782 9598 1673 5 
1010 INTRA-EC 128 42 10 20 i 35 15 8 . 1010 INTRA-CE 45527 26953 2574 2452 183 5024 7727 834 1011 EXTRA-EC 341 108 157 17 44 8 1 1 1011 EXTRA-CE 35689 22476 4408 1030 100 4759 1871 1040 5 
1020 CLASS 1 94 34 20 9 1 17 7 6 . 1020 CLASSE 1 21955 13641 1134 775 45 3890 1641 829 
1021 EFTA COUNTR. 37 18 2 7 6 4 . 1021 A EL E 6681 3814 142 325 12 1170 685 533 
1030 CLASS 2 245 73 137 1 27 1 1030 CLASSE 2 13236 8591 3245 243 20 840 230 62 5 
1031 ACP Js63a 40 4 33 3 i . 1031 ACP~ 1305 194 1045 8 13 44 1 1040 CLA 1 . 1040 CLAS 3 500 244 30 12 35 29 150 
8521.45 UOUNTED PIEZQ.ELECTRIC CRYSTALS 8521.45 UOUNTED PIEZQ.ELECTRJC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUITTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUITTRIES 
733 
734 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHdOo 
1521.45 CRISTAUl PIEZO-aECTRJQUES llONTES 8521.45 GEfASSTE ODER llONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTAU.E 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUnEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 3884 3339 
149 
2 31 232 280 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1593 1402 1 
32 
41 
5 003 NETHERLANDS 2 2 
1 6 003 PAYS-BAS 2030 1886 50 15 42 004 FR GERMANY 7 
7 2 
004 RF ALLEMAGNE 1552 
4233 
718 292 313 173 56 
005 ITALY 9 005 ITALIE 6289 1721 
98 
150 185 22 2 006 UTD. KINGDOM 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 4162 2268 1718 54 56 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 1280 1221 3 
25 028 NORWAY 
11 2 9 
028 NORVEGE 136 111 
445 2 134 030 SWEDEN 030 SUEDE 2787 2195 11 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 1877 1848 13 18 25 16 1 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 1688 1419 159 6 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 1970 1948 21 1 
9 325 040 PORTUGAL 1 
2 
040 PORTUGAL 400 64 2 
138 22 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 1621 933 171 44 313 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 838 818 
3 
13 2 5 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 1100 1075 20 2 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 129 124 5 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1115 1101 14 
98 068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 744 397 249 
3 327 204 MOROCCO 204 MAROC 365 35 
33 9 390 SOUTH AFRICA 1 6 1 390 AFR. DU SUD 521 285 3 191 2i 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 3810 3290 237 58 12 192 
1 404 CANADA 
1 1 
404 CANADA 109 81 27 
144 27 508 BRAZIL 508 BRESIL 647 469 7 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 102 46 9 47 
624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 118 89 29 i 51 664 INDIA 
1 
664 INDE 277 113 112 
5 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 487 439 58 43 1 732 JAPAN 1 
1 
1 732 JAPON 256 145 52 
736 TAIWAN 1 736 T'Al-WAN 460 454 4 2 
BOO AUSTRALIA 
34 34 
BOO AUSTRALIE 130 114 1 
6729 
15 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6729 
1000 W 0 R L D 108 41 1 1 34 1 24 • 1000 M 0 ND E 49995 32172 6280 980 6729 762 2556 22 472 22 
1010 INTRA-EC 35 20 5 i 1 9 . 1010 INTRA-CE 20893 14404 4354 428 580 757 22 348 22 1011 EXTRA-EC 39 20 2 16 • 1011 EXTRA-CE 22374 17768 1927 552 182 1799 124 
1020 CLASS 1 30 17 1 12 . 1020 CLASSE 1 17254 14325 1171 311 79 1255 91 22 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 
1 
9 . 1021 A EL E 8864 7585 640 BO 12 484 62 1 
1030 CLASS 2 6 2 3 . 1030 CLASSE 2 2988 1802 367 241 3 542 33 
1031 ACP (63a 
1 i . 1031 ACP (6~ 107 4 81 8 1 12 1 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 2129 1640 389 98 2 
1521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 1521.47 l'AfiRS NOT YET CUT INTO CHIPS 
DISQUES (WAliRS) NON ENCORE DECOUPES EN lllCRQ.llLAQUETTES SCHEIBEN (WAfiRS~NOCH NICHT UI lllKROPLAETTCHEN ZERSCHNITIEN 
001 FRANCE 12 7 1 4 001 FRANCE 1640 571 
1i 
53 12 1 999 4 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 




1 i 003 PAYS-BAS 2764 550 1801 29 2 244 i 004 FR GERMANY 2 i 35 004 RF ALLEMAGNE 12930 72 11535 1363 005 ITALY 37 1 005 ITALIE 5430 3535 
sci 100 1823 006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 5545 3687 1708 i 174 007 IRELAND 001 IRLANDE 175 
57 56 2 036 SWITZERLAND 
28 28 
036 SUISSE 168 53 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 33695 33276 8 411 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 27397 26995 107 295 
042 SPAIN 1 1 
5 
042 ESPAGNE 626 596 22 
746 
8 
046 MALTA 5 046 MALTE 746 
259 204 MOROCCO 204 MAROC 264 5 
280 TOGO i i 280 TOGO 300 126 1i 300 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 256 18 2 119 6 400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 27101 1434 4853 20788 
408 $.PIERRE.MIO 
3 3 
408 S.PIERRE,MIQ 135 
2251 
135 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2564 
100 
313 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 241 132 
9 664 !NOIA 3 i 2 664 INDE 255 244 2 14988 680 THAILAND 680 THAILANDE 25971 3284 7699 
701 MALAYSIA 4 
1 i 4 701 MALAYSIA 37384 8632 4028 33 24724 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 12056 255 3064 8704 
708 PHILIPPINES 18 3 1 14 708 PHILIPPINES 52669 10702 14412 84 27471 
720 CHINA i i 720 CHINE 132 132 4523 14i 11772 728 SOUTH KOREA 
3 
728 COREE DU SUD 18749 2313 
732 JAPAN 9 6 732 JAPON 2709 816 373 2 i 1518 736 TAIWAN 3 
15 
3 736 T'Al-WAN 7917 3205 167 
10 
4544 
740 HONG KONG 17 2 740 HONG-KONG 18884 14624 1361 2889 
1000 W 0 R L D 117 68 42 1 1 51 • 1000 M 0 ND E 299938 114304 59330 1534 23 272 124481 6 8 
1010 INTRA-EC 55 12 35 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 28764 5109 18591 132 15 270 4641 8 8 1011 EXTRA-EC 112 54 1 8 45 • 1011 EXTRA-CE 271174 109198 40740 1402 1 2 119821 
1020 CLASS 1 58 32 4 5 17 . 1020 CLASSE 1 93007 63335 5477 828 3 2 23356 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 
2 29 . 1021 A EL E 61290 60329 185 511 1 2 773 1030 CLASS 2 53 22 . 1030 CLASSE 2 177888 45714 35263 1 96399 
1031 ACP (63a i i . 1031 ACP (~ 372 147 45 3 327 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 277 63 64 
...... 
~---
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.1'cl0a Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'cl0a 
1521.51 TRANSISTORS 1521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRANSISTOREN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 156 40 
4 
66 16 34 001 FRANCE 23781 7762 
1157 
8122 62 6558 1199 BO 
002 BELG.-LUXBG. 19 9 5 Ii 1 i 002 BELG.-LUXBG. 4240 1711 900 102i 424 44 4 93 003 NETHERLANDS 81 36 16 9 11 003 PAYS-BAS 22618 8331 6342 610 5888 307 26 
004 FR GERMANY 252 
24 
88 138 1 23 2 004 RF ALLEMAGNE 49847 5488 26647 14636 79 7776 537 165 7 005 ITALY 85 49 
64 i 
10 2 005 ITALIE 22560 12548 
1660 
60 3994 441 20 9 
006 UTO. KINGDOM 162 28 68 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 33210 4574 20285 250 
496 
416 25 
007 IRELANO 5 1 
5 
2 007 IRLANOE 792 223 37 33 
16 10 
3 
008 DENMARK 19 6 5 3 008 OANEMARK 4775 1423 2113 565 648 
009 GREECE 4 4 
2 2 
009 GRECE 577 291 154 101 6 25 
14 2 028 NORWAY 7 3 
16 
028 NORVEGE 1802 539 907 32 2 306 
030 SWEDEN 45 8 14 7 030 SUEDE 10654 1540 5589 1882 14 1560 62 7 
032 FINLAND 13 5 4 1 3 032 FINLANOE 2993 1026 1242 107 3 575 37 3 
036 SWITZERLAND 35 14 9 10 2 036 SUISSE 10232 3842 3814 1624 855 95 2 
038 AUSTRIA 49 48 1 038 AUTRICHE 12399 11941 90 8 341 19 
040 PORTUGAL 3 1 
1i j 2 040 PORTUGAL 664 231 145 75 1:2 213 117 042 SPAIN 26 6 2 042 ESPAGNE 4958 1331 2084 1121 292 
043 ANDORRA 2 2 Ii 043 ANOORRE 233 13 220 1218 046 MALTA 8 
5 
046 MALTE 7291 13 




048 YOUGOSLAVIE 2295 1013 869 
:i 052 TURKEY 17 8 2 052 TUROUIE 3251 1907 1094 172 3 72 
056 SOVIET UNION 5 
2 
3 1 1 056 U.R.S.S. 908 134 597 157 5 15 
060 POLAND 5 1 2 060 POLOGNE 894 312 214 343 
28 
25 
064 HUNGARY 11 9 1 1 064 HONGRIE 2598 1846. 441 280 2 
066 ROMANIA 
i 
066 ROUMANIE 178 22 
17 
8 145 5 
068 BULGARIA 
2 
068 BULGARIE 690 273 61 267 12 
204 MOROCCO 2 
6 
204 MAROC 431 13 401 17 
2:2 208 ALGERIA 9 
i 
3 208 ALGERIE 1004 25 642 315 
i 220 EGYPT 1 Ii 220 EGYPTE 109 38 20 9 41 288 NIGERIA 9 
:i :i i 
288 NIGERIA 231 
699 
3 228 30:i :i 390 SOUTH AFRICA 8 1 
2 
390 AFR. OU SUD 2564 1273 288 3ci 114 400 USA 231 62 18 133 16 400 ETATS-UNIS 35269 9890 4502 15042 5669 22 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 904 419 166 62 
16 
257 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 116 8 78 14 
442 PANAMA 442 p AMA 123 2 121 
496 FR. GUIANA 
1i Ii 2 496 ANE FR. 214 615 214 126 179 508 BRAZIL 508 1145 224 
512 CHILE 
2 2 
512 107 11 46 4 46 
528 ARGENTINA 528 723 410 305 8 
2 612 !RAO 1 
:i 2 
612 I 429 83 333 11 
616 IRAN 5 
2 
616 IRAN 857 592 43 64 
1i 
158 
7 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 704 210 334 55 87 
628 JORDAN 2 
:i 1 ; 628 JORDANIE 184 3 6 168 7 664 !NOIA 6 2 664 INOE 694 420 137 3 ; 134 701 MALAYSIA 5 4 
5 59 
1 701 MALAYSIA 6784 6642 17 
9300 
124 
164 5 706 SINGAPORE 74 8 2 706 SINGAPOUR 11702 1539 407 5 186 
708 PHILIPPINES 27 27 708 PHILIPPINES 2207 8 B:i 4 49 2199 720 CHINA ; 720 CHINE 578 440 2 724 NORTH KOREA 724 COREE OU NRO 182 120 37 25 Ii 728 SOUTH KOREA 1 
24 2 2 
728 COREE OU SUD 256 149 10 89 
2 732 JAPAN 28 732 JAPON 4423 3332 971 33 84 
736 TAIWAN 4 4 
1i 
736 T'Al-WAN 1142 1028 1 18 95 
740 HONG KONG 16 4 740 HONG-KONG 3251 504 2331 157 259 
2 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 805 549 111 99 44 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 179 97 8 74 
1000 W 0 R L D 1482 388 337 559 10 147 41 • 1000 M 0 ND E 303009 83956 99317 73115 2109 40426 3585 392 109 
1010 INTRA-EC 781 147 230 289 10 68 39 • 1010 INTRA.CE 182399 29805 69282 32628 1493 25808 2953 323 109 
1011 EXTRA-EC 701 241 108 270 1 81 2 . 1011 EXTRA.CE 140605 54152 30038 40482 818 14618 632 69 
1020 CLASS 1 487 191 71 183 40 2 . 1020 CLASSE 1 100978 38403 22548 28690 84 10735 462 58 
1021 EFTA COUNTR. 152 BO 30 27 15 . 1021 A EL E 38796 19142 11793 3728 20 3863 227 23 
1030 CLASS 2 190 38 31 82 39 . 1030 CLASSE 2 33426 12554 6003 10904 39 3745 171 10 
1031 ACP (63a 13 
12 
1 9 3 . 1031 ACP (~ 559 26 222 258 1 51 1 
1040 CLASS 23 5 5 1 . 1040 CLASS 3 6204 3194 1488 889 495 137 1 
8521.53 POWEi RECTlFIER DIODES 8521.53 POYIEA RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED JN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE LEISTUNGSGLEICHRICKTERDIOOEN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 153 134 15 3 001 FRANCE 9085 7190 
247 
990 8 532 362 3 
002 BELG.·LUXBG. 12 11 
2 Ii 1 002 BELG.-LUXBG. 1453 999 9 285 88 110 3 003 NETHERLANDS 100 32 66 58 2 003 PAYS-BAS 13424 6200 214 14 6683 25 004 FR GERMANY 99 
s6 15 16 004 RF ALLEMAGNE 9901 5419 3498 3910 69 1783 559 82 005 ITALY 127 54 
:i 
17 005 ITALIE 10371 3363 
270 
2 1346 239 2 
006 UTO. KINGDOM 89 36 49 006 ROY AUME-UNI 7112 2554 4003 12 
17 
264 9 
007 IRELANO 2 2 
i 2 
007 IRLANOE 254 201 23 11 
1i 
2 
008 DENMARK 49 46 008 OANEMARK 2261 1766 194 290 
009 GREECE 2 1 
2 
1 009 GRECE 160 84 27 49 
1i 5 028 NORWAY 5 1 
:i 
2 028 NORVEGE 402 161 128 66 97 030 SWEDEN 36 19 7 7 030 SUEDE 4359 1878 1512 704 189 10 
032 FINLAND 13 7 1 1 4 032 FINLANOE 1660 828 240 42 538 7 5 
735 
736 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXooa 
1521.53 1521.53 
036 SWITZERLAND 32 25 4 3 036 SUISSE 3712 2476 485 30 4 637 79 1 
038 AUSTRIA 33 32 1 038 AUTRICHE 3620 3381 45 3 2 183 6 
040 PORTUGAL 2 1 
12 2 
1 040 PORTUGAL 235 139 5 
1o2 
1 46 44 i 042 SPAIN 26 10 2 042 ESPAGNE 2139 1318 468 195 55 
043 ANDORRA 1 Ii 1 043 ANDORRE 117 2 115 29 5 048 YUGOSLAVIA 19 11 i i 048 YOUGOSLAVIE 1354 668 652 052 TURKEY 7 2 3 052 TUROUIE 567 223 229 64 i 51 060 POLAND 4 4 i 060 POLOGNE 226 153 23 49 064 HUNGARY 9 8 i 064 HONGRIE 2112 1929 53 4j 130 068 BULGARIA 2 1 i 068 BULGARIE 165 81 20 17 4 390 SOUTH AFRICA 10 8 1 
3 2i 390 AFR. DU SUD 996 699 147 11 135 3353 400 USA 80 41 5 4 400 ETATS-UNIS 14295 4467 5532 287 645 11 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 397 107 26 
23 
264 
412 MEXICO i ; 412 MEXIQUE 124 90 11 2 508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 477 449 26 
528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 216 188 27 1 36 616 !RAN 3 3 616 !RAN 295 251 8 
6 i 624 ISRAEL 2 2 i 624 JSRAEL 334 199 38 90 664 !NOIA 2 1 664 JNDE 193 108 44 41 
701 MALAYSIA 4 4 
5 
701 MALAYSIA 4925 4921 2 
6 
2 
706 SINGAPORE 9 4 
5 
706 SINGAPOUR 971 649 306 10 
728 SOUTH KOREA 8 3 i 728 COREE DU SUD 444 168 4j e4 276 3 732 JAPAN 12 11 i 732 JAPON 1111 970 7 736 TAIWAN 2 1 
5 
736 T'AJ-WAN 177 124 2 49 2 
740 HONG KONG 5 
6 2 2 
740 HONG-KONG 626 58 568 
76 16i i 800 AUSTRALIA 11 1 800 AUSTRALIE 814 486 90 
1000 W 0 R L D 988 528 182 98 9 138 32 1 • 1000 M 0 ND E 101944 52087 22588 6081 418 15290 5323 155 4 
1010 INTRA-EC 634 317 121 84 9 98 5 . 1010 INTRA-CE 54023 24413 11570 5204 378 10787 1572 101 4 1011 EXTRA-EC 355 212 60 14 40 29 • 1011 EXTRA-CE 47924 27674 11019 877 41 4504 3751 54 
1020 CLASS 1 292 172 47 13 31 29 . 1020 CLASSE 1 35886 17855 9722 797 7 3713 3743 49 
1021 EFTA COUNTR. 124 86 14 4 19 1 . 1021 A EL E 14000 8867 2416 142 7 2206 335 27 4 1030 CLASS 2 48 26 13 1 8 . 1030 CLASSE 2 9390 7556 1183 27 32 576 6 6 
1040 CLASS 3 16 14 1 1 . 1040 CLASSE 3 2648 2263 113 53 1 215 3 
1521.55 DIODEfuOTHER THAM POWER RECT1FIER DIODES; LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCL 1.51 ANO 53 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1521~L: ~'8f£M~~k°o~S ~=~IO~yEfuJ~E~lllTTlHG DIODES 
NL: ~~MiftRg sufr R~.f:~~WLA°MNUl~~A~SD!OOES EMETTRICES OE LUMIERE NL: ~l~~L A~~·uWJ5~ii~tfJi~RA~~~[~8aDE ~&~Bk~ 
001 FRANCE 123 95 
5 
24 4 001 FRANCE 21774 18400 
892 
1733 34 1405 201 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 8 3 2 002 BELG.-LUXBG. 3334 1715 241 
1o6 
423 33 30 
003 NETHERLANDS 37 14 6 1 16 4 003 PAYS-BAS 4420 2104 669 224 1290 23 4 5 004 FR GERMANY 503 
115 
425 63 11 004 RF ALLEMAGNE 49874 
14158 
41424 4110 3 3202 1085 45 
005 ITALY 199 81 2i 3 i 005 ITALIE 23201 8099 2206 12 858 74 19 006 UTD. KINGDOM 139 47 64 i 006 ROYAUME-UNI 19723 12366 4640 13 283 485 007 IRELAND 5 3 1 i 007 IRLANDE 635 297 33 16 6 15 008 DENMARK 21 13 6 1 008 DANEMARK 3709 2142 946 34 1 571 
009 GREECE 3 2 i 1 3 3 009 GRECE 212 122 39 43 8 12 028 NORWAY 8 1 
2 
028 NORVEGE 1015 226 189 22 i 566 25 030 SWEDEN 39 3 24 5 5 030 SUEDE 5972 702 3210 119 1693 222 
032 FINLAND 16 5 6 3 2 032 FINLANDE 2005 814 749 198 
2 
211 32 1 
036 SWITZERLAND 23 10 7 2 4 i 036 SUISSE 4477 1996 1795 311 295 77 1 038 AUSTRIA 18 15 1 1 038 AUTRICHE 6150 5760 125 78 15 67 105 
040 PORTUGAL 2 2 
1i 2 4 040 PORTUGAL 396 307 46 16 i 27 18 042 SPAIN 27 4 042 ESPAGNE 2687 1296 914 272 186 
043 ANDORRA 4 
2 
4 i i 043 ANDORRE 252 1 251 160 i 5i 048 YUGOSLAVIA 5 1 048 YOUGOSLAVIE 1142 829 101 
052 TURKEY 11 5 1 2 3 052 TURQUIE 1562 1088 163 160 151 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 142 32 70 25 15 
060 POLAND 
6 4 2 060 POLOGNE 120 14 77 5i i 
29 
064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 1263 1148 57 68 068 BULGARIA 3 1 068 BULGARIE 643 378 66 22 89 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 184 2 180 2 
2 208 ALGERIA 2 
2 
2 i 208 ALGERIE 275 26 244 3 390 SOUTH AFRICA 4 1 
0i i 1o5 390 AFR. DU SUD 1011 597 330 3 1o6 
81 
5998 1i 400 USA 303 36 64 16 400 ETATS-UNIS 34816 12304 8945 4854 2598 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 724 250 52 251 
3i 
171 
412 MEXICO i 2 5 412 MEXIOUE 163 66 61 3 
2 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1149 934 189 1 25 
528 ARGENTINA 3 2 1 i 528 ARGENTINE 364 244 113 7 176 616 IRAN 6 2 3 i 616 !RAN 1090 388 501 25 i 624 ISRAEL 2 1 ; 624 JSRAEL 565 86 220 7 251 647 U.A.EMIRATES 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 954 6 25 4 919 
664 INDIA 2 664 INDE 1132 1021 53 17 41 
701 MALAYSIA 104 104 
1i i i 701 MALAYSIA 5718 5708 2 68 i 8 12 706 SINGAPORE 25 12 706 SINGAPOUR 2757 1576 988 92 
708 PHILIPPINES 56 55 1 708 PHILIPPINES 6075 6050 4j i 3 25 4 720 CHINA 
2i 19 2 
720 CHINE 178 117 34 728 SOUTH KOREA 20 i 728 COREE DU SUD 2574 2470 49 64 21 2 732 JAPAN 29 8 732 JAPON 2659 1724 666 203 
736 TAIWAN 15 15 
17 i 736 T'Al-WAN 3217 3209 3 7i 5 52 740 HONG KONG 25 7 
2 
740 HONG-KONG 3084 730 2167 64 
800 AUSTRALIA 5 1 2 800 AUSTRALIE 787 233 221 8 325 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 286 146 44 28 68 
- -- - -··--------------
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestiminung I Mengen 1000 kg Quan!ilb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).J><!Oo 
1521.55 1521.55 
977 SECRET CTRS. 911 911 977 SECRET 174844 174844 
1000 WORLD 2751 616 786 224 911 2 91 121 . 1000 M 0 ND E 400516 104077 80220 15587 174844 465 16694 8472 152 5 
1010 INTRA-EC 1047 295 590 119 i 38 5 . 1010 INTRA-CE 126883 51304 56741 8600 175 8041 1918 99 5 1011 EXTRA-EC 791 321 195 105 53 116 . 1011 EXTRA-CE 98789 52773 23479 6987 290 8653 6554 53 
1020 CLASS 1 501 95 151 97 1 43 114 . 1020 CLASSE 1 65960 28285 17801 6541 126 6694 6463 50 
1021 EFTA COUNTR. 106 36 39 8 14 9 . 1021 A EL E 20033 9814 6115 743 19 2860 447 35 
1030 CLASS 2 281 221 44 5 9 2 . 1030 CLASSE 2 30278 22721 5254 333 55 1824 87 4 
1031 ACP Jra 3 5 1 1 1 . 1031 ACP{~ 271 9 187 10 21 44 4 1040 CLA 9 1 2 1 . 1040 CLASS 3 2553 1768 423 112 109 137 
1521.5e THYRISTORS, DIACS AND TRJACS 8521.58 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS THYRISTOREN, DIACS UND TRIACS 
001 FRANCE 18 8 i 2 6 2 001 FRANCE 4552 2117 195 1 705 34 603 1082 10 002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1052 402 1 310 
32 
105 37 2 
003 NETHERLANDS 20 3 1 
10 
14 003 PAYS-BAS 3049 561 152 
16 1062 
1874 424 6 
004 FR GERMANY 35 
6 
21 1 3 004 RF ALLEMAGNE 6378 
1663 
4452 26 266 464 92 
005 ITALY 34 23 1 2 2 005 ITALIE 5399 2681 
4 
368 2 268 416 1 
006 UTD. KINGDOM 25 4 15 2 i 4 006 ROYAUME-UNI 5714 1735 2805 490 1 74 672 7 007 IRELAND 5 
:i 
4 007 IRLANDE 160 31 44 11 
15 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 1875 1474 248 38 100 
009 GREECE 2 2 i 2 009 GRECE 197 136 39 17 5 16 j 028 NORWAY 5 2 2 028 NORVEGE 569 260 85 10 49 6 152 030 SWEDEN 10 2 2 4 030 SUEDE 1802 471 540 129 240 392 14 
032 FINLAND 8 2 1 i i 5 032 FINLANDE 1690 543 194 17 83 797 51 5 036 SWITZERLAND 12 8 1 1 036 SUISSE 3187 2218 334 210 162 153 103 7 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 2029 1785 32 2 175 3:i 19 14 2 040 PORTUGAL 
15 5 j i 2 040 PORTUGAL 390 307 15 2 30 2 1 :i 042 SPAIN i 042 ESPAGNE 2509 759 881 5 178 12 36 635 048 YUGOSLAVIA 2 1 i 048 YOUGOSLAVIE 612 357 70 119 3 1 56 i 6 052 TURKEY 2 1 052 TUROUIE 391 174 187 
1:i 
2 27 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 443 315 113 2 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 468 280 171 34 17 064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 639 594 9 
1:i 
2 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 323 277 33 i 14 212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 261 234 12 9 220 EGYPT 
2 i i 220 EGYPTE 131 35 87 7 46 2oi 390 SOUTH AFRICA 
10 1i 
390 AFR. DU SUD 532 221 51 
926 
6 
400 USA 45 11 13 400 ETATS-UNIS 9334 2626 2402 35 102 3242 1 
404 CANADA 4 i 4 404 CANADA 626 167 5 4 450 2 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 180 83 95 1i 2 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 125 50 1 
17 
1 
508 BRAZIL i i 508 BRESIL 221 143 19 5 34 3 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 303 204 99 i 24 616 !RAN 1 1 616 IRAN 427 377 25 Ii 2 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 170 83 26 i 16 51 632 SAUDI ARABIA 
2 i i 632 ARABIE SAOUD 135 70 36 4 12 664 !NOIA 664 INDE 516 154 24 3 30 301 
701 MALAYSIA 1 1 
:i i 2 701 MALAYSIA 1253 1250 2 :i 1 10 395 706 SINGAPORE 6 
:i 
706 SINGAPOUR 1126 68 511 139 
728 SOUTH KOREA 3 i 728 GOREE DU SUD 290 105 6 .j 179 6 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 538 279 3 246 
736 TAIWAN 2 1 
:i 
1 736 T"Al·WAN 279 156 
626 
6 117 2 740 HONG KONG 3 
2 2 
740 HONG-KONG 850 58 j 115 i 49 600 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 629 427 6 89 98 1 
1000 WORLD 313 90 95 3 27 1 68 29 . 1000 M 0 ND E 62194 23547 17579 511 4403 343 9943 5655 213 
1010 INTRA-EC 151 29 61 3 22 i 26 13 • 1010 INTRA-CE 28377 8120 10616 22 3002 95 3295 3110 117 1011 EXTRA-EC 162 61 33 5 43 16 • 1011 EXTRA-CE 33815 15427 6965 488 1400 248 6648 2544 95 
1020 CLASS 1 126 45 24 3 4 35 15 . 1020 CLASSE 1 24919 10603 4818 414 1074 59 5749 2141 61 
1021 EFTA COUNTR. 47 23 6 1 2 i 13 2 . 1021 A EL E 9673 5588 1200 241 628 38 1364 578 36 1030 CLASS 2 27 8 9 1 6 2 . 1030 CLASSE 2 6842 3263 1806 26 326 114 868 404 35 
1031 ACP Jra 9 6 i 2 . 1031 ACP {~ 103 15 44 48 9 13 9 13 1040 CLA . 1040 CLASS 3 2057 1561 340 74 34 
1521.5e OTHER SElll-CONDUCTOR DEVICES SIMll.AR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
8521.58 filllE~ SEMJ.(ONDUCTOR DEVICES SllllLAR TO WAFERS HOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
DISl'OSITIFS A SElll.CONDUCTEUR, EXCI.. DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN lllCRQ.PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODE$, 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
~rR, AUSGEN. SCHEIBEN, HOCH NICKY IN lllKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRJSTOREN, DIACS UNO 
001 FRANCE 10 1 4 6 2 7 001 FRANCE 8713 397 mi 19 6 199 8091 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 14 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2823 72 42 757 14 1770 1 003 NETHERLANDS 18 10 
5 2 i 8 003 PAYS-BAS 4761 92 1173 6 100 3334 17 65 004 FR GERMANY 107 i 94 5 004 RF ALLEMAGNE 7968 267 5878 341 182 1321 78 59 005 ITALY 330 321 9 i 8 .j 005 ITALIE 33721 26670 299 s4 48 6599 137 7 006 UTD. KINGDOM 203 189 
:i 006 ROYAUME-UNI 16538 106 15186 75 83i 811 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 954 9 13 34 67 3ci i 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 1203 110 1 1 1060 
028 NORWAY 1 2 i 1 028 NORVEGE 1013 2 a:i 16 6 8 987 20 030 SWEDEN 8 5 030 SUEDE 4934 240 18 2 4565 
032 FINLAND 1 i 1 032 FINLANDE 1354 54 :i 2 23 2 1295 14 1 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 3102 309 4 3 2746 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 635 331 1 10 2 291 
737 
738 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




040 PORTUGAL 124 3 1 26 3 91 
245 042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 1295 71 727 16 
24 
21 215 
048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 272 47 1 172 1 27 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 173 20 6 132 3 12 
056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 589 
ai 
568 21 
20 51 064 HUNGARY 064 HONGRIE 152 
92 208 ALGERIA 
2 i i 
208 ALGERIE 110 18 
22 2 166 390 SOUTH AFRICA 
17 
390 AFR. DU SUD 342 17 135 
28 at 2i 2 400 USA 34 3 13 400 ETATS-UNIS 15288 476 10170 245 38 4221 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 1292 15 1252 4 1 20 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 125 
2 
125 
4 2 125 508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 636 503 
528 ARGENTINA 
i 
528 ARGENTINE 201 114 86 1 
1185 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1276 77 11 3 
632 SAUDI ARABIA 1 6 632 ARABIE SAOUD 213 2 4 11 195 649 OMAN 6 649 OMAN 336 336 
4 10 701 MALAYSIA 
i i 
701 MALAYSIA 151 137 
45 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 146 55 46 
728 SOUTH KOREA 1 
s3 1 728 COREE DU SUD 327 162 1975 1i 327 732 JAPAN 55 2 732 JAPON 2416 j 268 139 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 166 1 19 
1000 W 0 R L D 848 11 719 24 11 4 71 8 • 1000 M 0 ND E 114298 3651 65083 1538 1145 917 40254 1533 177 2 
1010 INTRA-EC 688 2 617 15 9 4 35 4 • 1010 INTRA-CE 78736 1054 49110 761 992 817 23022 1046 134 2 1011 EXTRA-EC 158 8 101 10 2 1 34 2 . 1011 EXTRA-CE 37565 2597 15975 776 153 299 17233 487 43 
1020 CLASS 1 134 2 90 8 2 30 2 . 1020 CLASSE 1 32351 1755 14381 681 94 98 14952 345 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 2 1 12 . 1021 A EL E 11164 943 87 76 29 19 9975 14 21 
1030 CLASS 2 23 6 10 1 5 . 1030 CLASSE 2 4291 743 1015 64 59 99 2169 142 
1031 ACP (63a 
2 
. 1031 ACP~~ 161 3 69 30 13 1 69 1040 CLASS . 1040 CLA 3 925 100 579 104 112 
1521.62 llONOUTHJC INTEGRATED CIRCUITS, AllAl.OGUE 
N l NO BREAKOOllN BY COUNTRIES 
8521.62 llONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, AllAl.OGUE 
NL: NO BREAKOOllN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOLITIQUES ANALOGIQUES MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SC HAL TUNGEN 
N l PAS OE VENTILATION PAR PAYS N l OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 131 71 9 52 2 6 001 FRANCE 47617 29127 2990 13376 1388 2272 1448 4 2 002 BELG.-LUXBG. 26 9 5 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 10031 4063 1862 
1999 
963 125 28 
003 NETHERLANDS 135 73 8 5 44 
2 
003 PAYS-BAS 59810 21920 2543 1311 31404 512 121 




005 ITALIITi 32440 15683 
13257 
24 926 617 13 
006 UTO. KINGDOM 297 41 204 
1i 
006 ROYA ME-UNI 56565 18415 20655 425 
4522 
3763 50 
007 IRELAND 12 1 
2 j 007 IRLANDE 5068 479 56 1749 15 403 11 008 DENMARK 21 4 7 008 DANEMARK 7328 2405 1341 1415 
009 GREECE 1 1 
2 i 5 
009 GRECE 262 209 34 16 1 2 
17 j 028 NORWAY 8 
i 
028 NORVEGE 2114 195 480 403 3 1009 
030 SWEDEN 67 22 14 30 030 SUEDE 17094 563 6445 4100 49 5369 264 304 
032 FINLAND 17 3 5 2 7 032 FINLANDE 6058 1711 1455 1016 8 1756 103 17 036 SWITZERLAND 31 21 6 4 036 SUISSE 14164 9879 2631 1119 136 351 40 
038 AUSTRIA 32 29 3 i 038 AUTRICHE 11826 10893 660 118 6 149 040 PORTUGAL 2 1 8 040 PORTUGAL 741 344 60 305 15 17 042 SPAIN 24 6 9 042 ESPAGNE 8285 2674 2877 2630 1 103 
046 MALTA 8 
2 2 
8 046 MALTE 11708 5 
451 
11703 
17 048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 1654 707 478 
052 TURKEY 4 2 1 052 TURQUIE 1645 990 368 286 
:i 056 SOVIET UNION i 056 U.R.S.S. 599 144 452 252 060 POLAND 
2 
060 POLOGNE 522 104 166 
064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 2531 2142 20 368 




2 2 068 BULGARIE 307 152 133 5 204 MOROCCO 204 MAROC 500 22 478 
212 TUNISIA 22 17 i 4 212 TUNISIE 292 277 15 1699 69 9 390 SOUTH AFRICA 
:i 12 
390 AFR. OU SUD 11793 9431 585 
398 31249 400 USA 124 13 19 77 400 ETATS-UNIS 79711 4700 10300 31832 1110 122 
404 CANADA 1 1 404 c DA 883 515 347 4 17 
450 WEST INDIES 
2 2 
450 S OCCID. 122 
2303 144 
122 
2 si 508 BRAZIL 508 2520 20 
528 ARGENTINA 1 1 528 INE 417 417 
7:i 38 15 616 IRAN 1 1 
i 
616 I AN 484 358 33 14 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 1060 344 187 455 27 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 632 ARABIE SAOUD 178 38 8 127 5 664 INDIA 664 INDE 1391 926 348 104 15 
680 THAILAND 680 THAILANDE 1404 1404 
2 14i 700 INDONESIA 
i i 
700 INDONESIE 161 18 
339 701 MALAYSIA 7j 10 56 701 MALAYSIA 649 310 1545 82559 706 SINGAPORE 146 3 706 SINGAPOUR 107095 22233 758 645 708 PHILIPPINES 39 37 1 1 708 PHILIPPINES 16223 12658 2382 538 
720 CHINA 
2 2 
720 CHINE 2800 2738 55 
69 
6 
728 SOUTH KOREA 8 728 COREE DU SUD 1227 1145 13 699 25 4644 i 732 JAPAN 20 9 732 JAPON 13498 3049 4875 205 
736 TAIWAN 18 18 8 736 T•Al-WAN 20765 20440 314 i 8 3 1852 2 740 HONG KONG 12 3 740 HONG-KONG 5760 1383 2304 218 
800 AUSTRALIA 1 1 435 800 AUSTRALIE 329 198 128 2 143575 1 977 SECRET CTRS. 435 977 SECRET 143575 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.<!Oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
1521.12 1521.12 
1000 WORLD 2024 485 519 417 435 11 138 20 • 1000 M 0 ND E 802477 207490 123977 205000 143575 4761 65532 51081 1058 3 1010 INTRA-EC 985 234 417 238 10 83 5 • 1010 INTRA..CE 309108 111794 83524 83867 4145 53394 11884 497 3 
1011 EXTRA-EC 602 250 102 181 1 53 15 • 1011 EXTRA..CE 349791 115895 40452 141133 815 12138 39197 581 
1020CLASS1 363 104 76 122 1 47 13 . 1020 CLASSE 1 1B1664 45908 31691 56393 535 9959 36629 549 
1021 EFTA COUNTR. 155 54 37 22 42 
2 
. 1021 A EL E 52045 23586 11732 7060 82 8437 736 412 
1030 CLASS 2 234 143 25 58 6 . 1030 CLASSE 2 160952 64425 8007 83700 71 2176 2562 11 
1031 ACP Jra 5 3 
. 1031 ACP (~ 260 9 70 50 10 120 
6 
1 
1040 CLA . 1040 CLASS 3 7173 5363 752 1039 9 3 1 
1521.14 UONOUTHIC lllTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.14 UONOUTHIC DITEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
N l NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOUTIOUES OIGITAUX MONOUTHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 496 245 
16 
38 3 205 ·5 001 FRANCE 290602 172390 
12254 
16795 1999 92654 6280 484 
002 BELG.-LUXBG. 55 23 
3 
16 002 BELG.-LUXBG. 42530 22936 88 
1065 




003 PAYS-BAS 106739 39759 33274 250 32115 236 
004 FR GERMANY 575 
196 
94 1 280 004 RF ALLEMAGNE 336702 
122700 
84275 23390 264 146584 B1398 791 
005 I y 341 44 
71 
100 1 005 ITALIE 205652 48333 
38714 
44 32931 1232 412 
006 389 239 70 
s4 B 006 ROYAUME-UNI 252464 156909 5097B 294 23075 4975 594 007 61 7 007 IRLANDE 31760 8590 21 68 
28 40j 6 008 69 11 58 008 DANEMARK 31722 9230 293 466 2129B 
009 009 GRECE 414 177 193 30 2 12 16 024 I ELAND 36 3 32 1 024 ISLANDE 113 25 B9 2 5 12 128 02B NORWAY 02B NORVEGE 1647B 3044 13094 116 
030 SWEDEN 148 23 121 2 030 64414 15544 1117 437 44 46886 152 234 
032 FINLAND 40 10 
1 1 
30 032 DE 16042 7609 157 53 12 B121 90 
036 SWITZERLAND 66 44 20 036 27034 21357 489 263 95 4541 2B9 
038 AUSTRIA 49 40 1 
2 
8 038 19867 17856 660 65 37 1249 
040 PORTUGAL 8 1 1 4 040 PO L 2659 705 264 549 
16 
1141 
41 042 SPAIN 58 14 4 27 13 042 ESPAGNE 33343 6678 17701 5377 3529 
048 YUGOSLAVIA 14 3 1 10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3345 1978 432 911 2 22 
052 TURKEY 4 2 1 052 TUROUIE 1334 801 463 16 1 53 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 304 241 46 9 1 7 4 060 POLAND 
4 4 
060 POLOGNE 219 143 14 38 1oB 58 064 HUNGARY 064 HONGRIE 2770 2531 56 37 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 342 135 3 44 190 14 068 BULGARIA 068 BULGARIE 759 217 147 326 25 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 140 5 97 1 37 
236 UPPER VOLTA 
11 2 5 4 
236 HAUTE-VOLTA 357 4338 2249 3 357 3 390 SOUTH AFRICA 
6 2 29 
390 AFR. DU SUD 7721 
1812 
1128 
19202 400 USA 165 31 58 38 400 ETATS-UNIS 109985 24766 35454 3385 22605 2761 
404 CANADA 9 6 1 2 404 CANADA 5360 2658 1720 102 745 6 129 
412 MEXICO 4 3 412 MEXIQUE 108 43 64 1 s5 508 BRAZIL 508 BRESIL 1153 747 331 20 
528 ARGENTINA 
1 
528 ARGENTINE 350 71 128 139 12 
616 IRAN 
3 
616 IRAN 448 87 3 
119 Ii 358 39 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 4207 2077 818 1145 
632 SAUDI ARABIA 
1 i 632 ARABIE SAOUD 394 252 6 136 636 KUWAIT 636 KOWEIT 108 12 
213 
96 









s4 3 2 701 MALAYSIA 13981 244 3 1 13233 5 706 SINGAPORE 66 7 706 SINGAPOUR 45861 33963 7048 127 4724 
708 PHILIPPINES 21 15 6 708 PHILIPPINES 18055 7785 62 92 
157 
10116 
720 CHINA 3 3 
4 
720 CHINE 1964 1621 127 28 59 72B SOUTH KOREA 5 1 4 72B COREE DU SUD 1745 1097 1 1 619 10 3j 732 JAPAN 18 4 
2 
10 732 JAPON 10165 2663 2680 52 4722 
736 TAIWAN 21 5 14 736 T'Al-WAN 26530 152B1 405 375 14 10455 
14 2 740 HONG KONG 22 7 1 14 740 HONG-KONG 13425 5000 254 211 1 7943 
800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 1530 533 612 3 2 290 89 1 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 379 272 6 98 3 
B15 FIJI 
413 413 
B15 FIDJI 107 
154800 
107 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 154896 
1000 WORLD 3411 1070 391 224 413 10 1118 180 7 • 1000 M 0 ND E 1908891 715548 304024 92491 154898 8535 514497 114517 8385 
1010 INTRA-EC 2187 790 300 172 7 784 151 3 • 1010 INTRA..CE 1298582 532690 229618 79802 3697 355880 94331 2584 
1011 EXTRA-EC 810 279 91 52 3 352 29 4 • 1011 EXTRA..CE 455414 182858 74405 12690 2839 158617 20188 3821 
1020 CLASS 1 632 184 7B 46 2 2B9 29 4 . 1020 CLASSE 1 319884 110857 64130 11217 2027 108252 19631 3770 
1021 EFTA COUNTR. 345 121 3 3 216 2 . 1021 A EL E 146607 66140 2777 1368 192 75044 280 806 
1030 CLASS 2 168 87 12 6 63 . 1030 CLASSE 2 129014 67035 9872 1334 29 50142 555 47 
1031 ACP (63a .2 
6 
2 . 1031 ACP (~ 799 15 102 3 
7B2 
679 
.. 1040 CLASS 10 . 1040 CLASS 3 6513 4963 403 139 222 
1521.61 HYBRID lllTEGRATED CIRCUITS 1521.lil HYBRID lllTEGRATED CIRCUITS 
QRCUITS DITEGRES HYBRJDES HYBRIOE DITEGIUERTE SCHALTUNGEH 
001 FRANCE 24 10 9 4 1 001 FRANCE 19609 15253 
167 
209 48 3189 905 5 




002 BELG.-LUXBG. 988 356 6 167 
6831 
288 4 i 003 NETHERLANDS 22 
2 
4 003 PAYS-BAS 8697 851 393 89 
107 
525 1 
004 FR GERMANY 32 
.. 
2 1 26 004 RF ALLEMAGNE 14125 
18091 
900 188 622 12284 23 1 
005 ITALY 10 6 
3 2 3 
005 ITALIE 20401 1937 
13 
2 32 335 
541 246 
4 
006 UTO. KINGDOM 71 3 59 006 ROYAUME-UNI 19033 11190 5913 212 918 
417 007 IRELAND 3 2 007 IRLANDE 1150 86 638 3 2 4 
739 
740 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -exxo"oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EX>.dba 
1521.&& 1521.SS 
008 DENMARK 008 OANEMARK 1238 403 147 1 44 256 383 4 56 028 WAY 
2 
028 NORVEGE 227 40 9 82 
14 
4 36 
030 N 030 SUEDE 3780 259 615 57 1524 1055 256 
032 D 
4 4 
032 FINLANDE 202 140 23 
815 22 3 35 1 036 RLAND 
2 6 036 SUISSE 2115 523 189 44 500 21 038 A IA 8 038 AUTRICHE 379 233 58 24 43 17 4 
040 PO UGAL 1 
4 
040 PORTUGAL 294 29 29 1 
10 
235 
042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 1154 568 464 15 97 4 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 985 308 28 621 24 
208 ALGERIA 
1 
208 ALGERIE 309 
sO 309 1 4 22 4 390 SOUTH AFRICA 
2 14 
390 AFR. OU SUD 499 418 
328 3 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 13898 4123 1481 169 679 7018 97 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 501 21 5 1 3 471 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 790 598 158 17 7 10 
612 IRAQ 612 IRAQ 145 
216 
144 1 
81 17 624 ISRAEL 624 ISRAEL 318 2 1 
847 LI.A.EMIRATES 20 20 847 EMIRATS ARAB 148 16 131 1 18 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 587 506 3 
11 706 SINGAPORE 7 7 
2 
706 SINGAPOUR 5329 5283 6 386 29 708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 916 
15 9 
530 
728 SOUTH KOREA 1 
4 
728 COREE OU SUD 483 
37 
459 
732 JAPAN 4 732 JAPON 2440 2023 201 179 
736 TAIWAN 1 736 T'Al-WAN 156 1 3 152 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 118 2 1 
41 
115 
2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 196 36 3 
160 
114 
958 NOT OETERMIN 958 NON DETERMIN 160 
1000 W 0 R L D 252 60 86 21 2 25 53 3 2 1000 M 0 ND E 122667 81425 15073 2552 911 14891 26522 548 732 13 
1010 INTRA-EC 166 19 73 14 2 20 33 3 2 1010 INTRA-CE 65266 46241 10104 509 583 11858 15137 545 279 12 
1011 EXTRA-EC 91 42 13 8 6 22 • 1011 EXTRA-CE 37240 15183 4970 2043 327 2875 11385 3 453 1 
1020 CLASS 1 52 14 10 8 2 18 . 1020 CLASSE 1 26767 8382 3570 1945 284 2315 9822 3 445 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 6 4 1 2 . 1021 A EL E 7002 1227 926 979 36 1618 1878 337 1 
1030 CLASS 2 37 27 3 3 4 . 1030 CLASSE 2 10186 6n3 1290 96 41 483 1495 8 
1031 ACP (63a 
. 1031 ACP Js~ 115 6 103 1 5 68 1040 CLASS . 1040 CLA 3 289 29 112 2 n 
8521.68 ELECTRONIC UICROCIRCU!TS OTHER THAN lll!EGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 8521.61 ElfCTRONIC UJCROCIRCUITS OTHER THAN lll!EGRATEO CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
UICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN UICRo.PLAQUETTES ET CIRCUITS lll!EGRES El.llTRONISCHE UIXROSCHAl.TUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN,NOCH NICllT DI UJKROPl.AETTCHEN ZERSCHNITTEN, UNO lll!EGRIERTE SCHAl.TUNGEN 




7 002 BELG.-LUXBG. 9898 4368 262 640 
200 
3992 70 200 2 




003 PAYS-!IAS 8697 5968 411 97 
1645 
1981 19 15 
16 004 FR GERMANY 156 
26 
23 35 1 23 004 RF ALLEMAGNE 50316 
10494 
4428 829 802 14305 28040 251 
005 ITALY 53 4 
10 
2 21 005 ITALIE 18674 2475 
418 
501 76 4995 133 
12 7 006 UTO. KINGDOM 31 5 9 8 
8 
006 ROYAUME-UNI 6540 2431 2045 980 333 
4439 
314 
007 LAND 12 
1 
2 1 1 007 IRLANDE 5303 19 467 165 207 4 
37 
2 3 008 MARK 2 
2 
1 008 DANEMARK 1861 671 92 33 33 84 908 
009 E 2 
1 
009 GRECE 391 97 147 81 7 1 58 
3o4 25 028 AY 1 
5 2 5 
028 NORVEGE 1507 89 656 168 52 2 1035 030 SWEDEN 26 14 030 SUEDE 7410 2971 1023 204 2122 134 132 
032 FINLAND 4 1 3 2 3 032 FINLANDE 929 399 36 33 1 2 387 58 13 7 036 SWITZERLAND 10 3 3 2 036 SUISSE 3052 1272 587 189 28 31 923 23 15 038 AUSTRIA 17 7 6 1 038 AUTRICHE 5870 4724 
178 
71 842 7 403 
040 PORTUGAL 21 2 19 040 PORTUGAL 8916 92 47 1 26 8572 
042 SPAIN 13 4 7 042 ESPAGNE 2747 258 427 228 67 21 1746 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 162 14 
68 
148 
6 1o4 048 YUGOSLAVIA 6 6 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1684 186 1300 










084 HONGRIE 387 57 310 8 8 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 555 460 as 2 93 208 ALGERIA 
5 3 2 208 ALGERIE 129 10 2 32 216 LIBYA 216 LIBYE 337 
17 
27 310 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 139 122 
346 KENYA 1 
1 
1 346 KENYA 422 56 3262 7 6 2 422 390 SOUTH AFRICA 3 
5 3 2 5 390 AFR. OU SUD 3734 401 307 43 18 400 USA 72 7 50 400 ETATS-UNIS 50570 751 4111 1274 810 113 43143 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 877 31 165 131 1 4 545 
412 MEXICO 7 4 3 412 MEXIQUE 208 7 2 37 4 158 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 141 43 21 n 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 210 2 44 184 
15 612 IRAO 
2 2 
612 IRAQ 1301 90 1186 9 3 616 IRAN 616 IRAN 543 20 3 194 323 
624 ISRAEL 18 17 624 ISRAEL 1945 470 20 33 37 1384 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 330 27 
52 
14 17 271 
847 U.A.EMIRATES 
1 
847 EMIRATS ARAB 181 6 49 9 84 
849 OMAN 1 849 OMAN 182 1 17 11 24 181 684 INDIA 4 4 684 INDE 436 101 222 
680 THAILAND 680 THAILANDE 1372 1 1346 19 4 2 
700 INOONESIA 700 INDONESIE 140 132 8 
94 47 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 461 52 268 15 706 SINGAPORE 
2 
706 SINGAPOUR 875 213 103 85 459 
165 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 7872 5228 2479 
724 NORTH KOREA 
4 4 
724 COREE DU NRD 366 
16 19 
366 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 6235 6199 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s B<tstlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8521.68 8521.68 
732 JAPAN 5 3 i 2 732 JAPON 1536 120 695 5 3 22 617 70 1 3 736 TAIWAN 6 i 5 736 T'Al·WAN 6036 34 3743 1 233 3 2022 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 2126 56 603 1 
1s0 
3 1463 
800 AUSTRALIA 1 i 1 800 AUSTRALIE 687 67 10 15 420 24 i 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANOE 125 9 7 1 108 
1000 W 0 R L D 638 98 72 100 37 12 242 77 2 • 1000 M 0 ND E 252145 47410 34394 7082 8703 4032 119624 30031 797 72 
1010 INTRA-EC 368 75 42 52 23 12 91 71 2 • 1010 INTRA-CE 127544 34119 10428 2877 5362 3418 42012 28939 548 43 
1011 EXTRA-EC 270 21 29 48 14 1 152 5 • 1011 EXTRA-CE 124588 13291 23987 4400 3341 607 77812 1092 250 28 
1020 CLASS 1 189 18 19 29 12 1 105 5 • 1020 CLASSE 1 90075 11227 10184 3640 2793 455 60588 918 242 28 
1021 EFTA COUNTR. 78 15 6 10 8 39 . 1021 A EL E 27711 9551 1457 508 1748 276 13457 518 189 7 
1030 CLASS 2 77 1 9 19 2 46 . 1030 CLASSE 2 32877 1408 13442 723 545 64 16524 165 6 
1031 ACP JrJ 6 2 3 1 2 . 1031 ACP(~ 1005 28 294 8 2 31 642 8 1040 CLA 3 1 . 1040 CLASS 3 1638 655 341 37 4 90 500 3 
8521J1 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521J1 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AHD TUBES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES TEILE FLIER ELEKTRONENROEHREN 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1172 220 398 355 199 001 FRANCE 12615 3384 i 2574 1200 5457 002 BELG.-LUXBG. 25 
1422 16 2827 
25 002 BELG.-LUXBG. 310 62 3 
7427 
244 
003 NETHERLANDS 4576 
100 
311 003 PAYS-BAS 15437 4818 117 19 3056 
12 i 004 FR GERMANY 195 
320 
17 11 64 004 RF ALLEMAGNE 5877 
6149 
516 769 109 4470 
005 ITALY 1488 1078 
6 
17 73 i 005 ITALIE 22692 15568 160 66 908 1 006 UTO. KINGDOM 947 27 12 901 
2 
006 ROYAUME-UNI 4047 645 233 3008 
36 
1 
009 GREECE 30 27 1 009 GRECE 369 332 13 
1 
030 SWEDEN 55 55 030 SUEDE 743 31 
18 6 
699 
036 SWITZERLAND 1 3002 2 35 1 036 SUISSE 161 81 2 54 038 AUSTRIA 3141 
73 
102 038 AUTRICHE 13964 12632 1 10 232 1089 
042 SPAIN 4222 3478 1 180 490 042 ESPAGNE 10831 6722 543 26 507 3033 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 185 156 
3 
4 8 17 
056 SOVIET UNION 9 9 
23 
056 U.R.S.S. 120 117 
24 060 POLAND 23 
s8 060 POLOGNE 423 1 398 062 CZECHOSLOVAK 58 062 TCHECOSLOVAQ 1482 1480 
12 3 
2 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 252 237 
212 TUNISIA 8 8 
2 
212 TUNISIE 107 107 
5 189 390 SOUTH AFRICA 2 35 2 12 390 AFR. DU SUD 198 4 218 2 400 USA 65 16 400 ETATS-UNIS 6076 4127 349 1320 
508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 527 
1i 
4 523 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 106 
5 15 
95 
664 INDIA 1 
a8 1 664 INDE 253 42 191 728 SOUTH KOREA 88 i 2 2 728 COREE OU SUD 3006 3006 39 15:! 100 732 JAPAN 5 
87 
732 JAPON 385 4 
612 736 TAIWAN 120 
14509 
33 736 T'Al-WAN 1002 11 
121526 
379 
977 SECRET CTRS. 14509 977 SECRET 121526 
1000 WORLD 30869 8714 1223 532 14509 4418 1472 1 • 1000 M 0 ND E 223904 44400 17766 4224 121528 13218 22754 15 1 
1010 INTRA-EC 8439 2018 1124 509 4110 879 1 • 1010 INTRA-CE 81514 15395 16435 3538 11810 14322 15 1 
1011 EXTRA-EC 7922 6698 99 24 309 792 • 1011 EXTRA-CE 40855 29005 1331 689 1398 8432 
1020 CLASS 1 7515 6519 76 18 214 688 . 1020 CLASSE 1 32758 23788 876 590 756 6748 
1021 EFTA COUNTR. 3217 3002 i 2 35 178 . 1021 A EL E 14931 12750 16 29 240 1896 1030 CLASS 2 311 106 6 95 103 . 1030 CLASSE 2 5747 3372 38 95 642 1600 
1031 ACP Jra 32 73 23 8 24 • 1031 ACP (~ 120 2 22 4 29 67 1040 CLA 97 1 • 1040 CLASS 3 2347 1843 417 83 
8521.99 PARTS FOR THE PROOUCTS OF 85.21 OTHER THAH THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAH THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE FLIER TARIFNR. 8521, AUSGEN. ELEKTRONENROEHREN 
N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




5 i 002 BELG.-LUXBG. 1159 485 78 as2 532 55 003 NETHERLANDS 263 213 9 33 003 PAYS-BAS 6865 2982 319 60 2546 74 32 




005 ITALIE 25802 15766 364 1 6531 1 34 006 UTO. KINGDOM 154 81 53 
27 
006 ROYAUME-UNI 3857 2025 1244 29 
983 
165 30 
007 IRELAND 127 62 34 4 007 IRLANDE 3871 2274 543 68 2 1 
008 DENMARK 40 30 3 3 4 008 DANEMARK 1129 455 33 65 576 
009 GREECE 11 6 1 7 3 009 GRECE 141 21 14 67 3 39 028 NORWAY 9 i 3 2 028 NORVEGE 681 155 98 5 384 36 030 SWEDEN 29 18 8 030 SUEDE 1552 449 136 28 4 707 228 
032 FINLAND 6 5 i 25 1 032 FINLANOE 494 383 5 242 1i 88 18 036 SWITZERLAND 98 65 7 036 SUISSE 2251 1338 338 308 14 
038 AUSTRIA 376 304 62 4 6 038 AUTRICHE 9350 8444 666 35 1 186 18 
040 PORTUGAL 50 6 44 
4 73 
040 PORTUGAL 1032 710 284 31 i 7 042 SPAIN 204 106 21 042 ESPAGNE 2751 1459 517 233 541 
048 MALTA 106 
9 13 
105 1 046 MALTE 1746 4ri 237 1741 5 048 YUGOSLAVIA 30 4 4 048 YOUGOSLAVIE 1031 227 90 
052 TURKEY 2 1 29 1 052 TURQUIE 373 41 3s:i 261 71 060 POLAND 29 i 060 POLOGNE 377 5 19 062 CZECHOSLOVAK 1 
12 i 062 TCHECOSLOVAQ 206 10 287 26 196 064 HUNGARY 13 
3 
064 HONGRIE 830 514 3 
066 ROMANIA 8 2 3 066 ROUMANIE 247 24 48 175 
741 
742 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I °EJl).OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).OOo 
ISZl.99 1521.99 
068 BULGARIA 6 6 343 1 1 068 BULGARIE 985 820 163 32 2 204 MOROCCO 345 204 MAROC 10708 1 10663 12 
208 ALGERIA 13 
10 
13 208 ALGERIE 148 16 132 3 2 212 TUNISIA 14 4 
5 30 212 TUNISIE 1363 1176 202 216 LIBYA 35 216 LIBYE 464 6 
1 
134 23 324 220 EGYPT 22 22 
11 
220 EGYPTE 214 4 113 73 
322 ZAIRE 11 
2 
322 ZAIRE 213 
3 26 3 
213 34 346 KENYA 16 16 346 KENYA 171 105 
350 UGANDA 350 OUGANDA 103 
1 166 3 103 382 ZIMBABWE 
27 5 3 19 382 ZIMBABWE 184 1 14 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 1 390 AFR. DU SUD 1050 248 11 11 779 1420 135 400 USA 367 113 81 166 400 ETATS-UNIS 16942 2911 3767 879 29 7801 
404 CANADA 47 1 1 37 8 
1 
404 CANADA 1531 166 113 979 266 7 
412 MEXICO 2 1 
11 19 
412 MEXIQUE 2511 13 4 
128 
14 2480 
2 508 BRAZIL 40 10 508 BRESIL 1824 1269 7 
24 
418 
612 IRAQ 2 1 1 612 IRAQ 297 120 117 36 
616 IRAN 5 
39 1 
4 1 616 IRAN 129 12 46 53 1 64 624 ISRAEL 42 1 1 624 ISRAEL 889 544 193 103 
632 SAUDI ARABIA 16 3 8 5 632 ARABIE SAOUD 286 12 
1 
111 163 









59 664 !NOIA 17 
5 
3 664 INDE 1229 452 82 415 
680 THAILAND 5 
301 1 





14 701 MALAYSIA 323 21 352 701 MALAYSIA 7773 641 254 1 706 SINGAPORE 474 80 
24 1 
42 706 SINGAPOUR 16721 4233 9 10379 
140 
2099 
28 708 PHILIPPINES 42 9 8 708 PHILIPPINES 4264 696 1998 44 1358 
720 CHINA 2 1 2 1 720 CHINE 329 146 32 151 728 SOUTH KOREA 18 16 
1 2 728 COREE DU SUD 2058 1642 372 46 44 4 1 732 JAPAN 6 2 1 732 JAPON 905 70 391 393 
736 TAIWAN 24 14 3 7 736 T'Al-WAN 3004 685 451 10 1857 1 
740 HONG KONG 76 53 15 8 740 HONG-KONG 6396 4142 1097 59 1098 
800 AUSTRALIA 12 5 
741 
7 800 AUSTRALIE 896 335 4 85 
47423 
472 
977 SECRET CTRS. 741 977 SECRET 47423 
1000 W 0 R L D 5475 2105 1009 792 741 39 773 12 4 • 1000 M 0 ND E 218152 60977 44371 20268 47423 2579 37169 4682 650 33 
1010 INTRA-EC 1726 893 315 175 10 323 9 1 • 1010 INTRA-CE 81980 20287 19918 3327 1995 15558 671 193 33 
1011 EXTRA-EC 3008 1212 694 617 29 449 4 3 • 1011 EXTRA-CE 108749 40690 24456 16941 584 21611 4012 455 
1020 CLASS 1 1368 644 227 185 1 306 2 3 . 1020 CLASSE 1 42661 17186 6567 4805 50 12172 1431 450 




2 . 1021 A EL E 15363 11479 1527 341 19 1683 
2580 
314 
1030 CLASS 2 1579 547 435 427 141 . 1030 CLASSE 2 62996 21970 16981 11868 534 9058 5 
1031 ACP (63a 37 1 1 2 27 6 • 1031 ACP (, 940 7 241 78 318 296 
1040 CLASS 60 21 32 5 2 • 1040 CLASS 3 3090 1534 908 267 381 
1522 ELECTRICAL APPLIANCES ANO APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING JN THIS CHAPTER 1522 ELECTRICAL APPLIANCES ANO APPARATUS, HAVING JNDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING JN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPARW ELECTRIQUES, NOA. El.EICTRISCHE llASCllJNEN, APPARATE UNO GERAETE, AWGNL 
1522.10 ELECTRICAL APPLIANCES ANO APPARATUS FOR llAHUFACTURE OF PRODUCTS llEHTIONED JN 2851.10 1522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR llANUFACTURE OF PRODUCTS llEllT10NED IN 2851.10 
APPARED.S ELECTRKlUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 ELEKTRISCHE llASCllJNEN, APPARATE UNO GERAETE ZUll ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFHR. 2851.10 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 143 143 
1000 W 0 R L D 149 1 148 • 1000 M 0 ND E 261 169 80 1 3 8 
1010 INTRA-EC 
149 i 14i • 1010 INTRA-CE 19 169 15 1 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 242 64 2 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 149 143 1 5 
1522.311 ~~&~=~rb~~ARAr:iuJsSPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUEL$, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGllED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCU IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTIBLES NUCl.EAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEllENT DES ::;~ APPARATE UNO GERAETE ZUll TRENHEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUll BEHANDEUI RADIOAXTIVER 
DECllETS RADJO.ACTIFS 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 3 1 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 1 
1522.40 FUGKT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT IS22.4D FUGHT RECORDERS FOR CIVU. AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTJNES A DES AERONEFS CIVILS FLUGSCHREIBER FUER ZIVILE LUFlFAHllZEUGE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 239 47 
111 
70 10 112 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 178 46 2 00 5 25 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 175 12 3 24 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 730 
200 
703 
13 44 400 USA 
1 1 
400 ETATS-UNIS 371 54 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 139 139 
1000 WORLD 8 4 2 • 1000 M 0 ND E 2304 356 977 101 160 17 575 118 
1010 INTRA·EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 759 95 204 76 111 
17 
244 29 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1548 262 773 25 49 332 90 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1215 260 705 25 20 17 125 63 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 
• 1021 A EL E 753 2 703 5 8 37 26 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 331 68 29 206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1Seh1a~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJl~Qba Nlmexe I EUR 10 ~eu1Sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell~Qba 
1522.51 S1G11A1. GENERATORS 1522.51 SIGHAI. GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FllEQUENCE TOJl.,lllTTEL.IJND HOCIFREQUEllZGENERATOREN 
001 FRANCE 55 41 
17 
4 1 1 6 2 001 FRANCE 7219 5123 
756 
37 67 51 1177 764 
002 BELG.-LUXBG. 36 9 2 
4 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 2817 1249 10 156 90 437 209 003 NETHERLANDS 114 56 47 8 2 1 8 003 PAYS-BAS 9978 5445 1955 13i 495 240 3 2248 004 FR GERMANY 52 
27 
26 1 14 3 004 RF ALLEMAGNE 7665 4050 3792 61 2125 1058 005 ITALY 42 11 
2 ; 3 1 005 ITALIE 6713 1343 s2 93 6 861 360 006 UTO. KINGDOM 68 43 20 ; 2 006 ROYAUME-UNI 12171 8306 2703 298 11 127 801 007 IRELAND 3 1 1 007 IRLANDE 419 197 76 4 15 
4 008 DENMARK 13 9 1 
8 
3 008 DANEMARK 1633 926 166 65 48 489 009 GREECE 9 1 ; 2 009 GRECE 479 318 66 2 4 24 122 028 NORWAY 3 8 ; 028 NORVEGE 972 392 84 20 354 030 SWEDEN 14 6 1 030 SUEDE 3178 850 436 32 1308 552 
032 FINLAND 3 1 1 3 1 032 FINLANDE 1379 690 244 75 62 3 108 337 036 SWITZERLAND 71 57 9 2 036 SUISSE 5615 3610 1440 377 48 
038 AUSTRIA 17 16 1 ; 038 AUTRICHE 1569 1063 135 4 13 25 144 210 040 PORTUGAL 3 
2 
2 ; ; 040 PORTUGAL 293 79 144 2 18 42 1 042 SPAIN 8 4 042 ESPAGNE 1755 669 591 1 19 125 332 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 564 326 100 3 119 16 
052 TURKEY 4 ; 27 052 TURQUIE 183 39 743 49 18 95 056 SOVIET UNION 28 
4 
056 U.R.S.S. 983 163 
107 
59 
060 POLAND 4 
1i :i 
060 POLOGNE 388 281 
49 125 062 CZECHOSLOVAK 14 062 TCHECOSLOVAQ 911 737 ; 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 871 693 20 157 
068 BULGARIA 5 5 
2 
068 BULGARIE 496 298 3 195 
204 MOROCCO 2 
5 
204 MAROC 143 
386 
143 
208 ALGERIA 15 10 208 ALGERIE 1371 985 
24 216 LIBYA 28 28 ; ; 216 LIBYE 216 104 88 4 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 427 76 262 85 
272 IVORY COAST 7 ; 7 272 COTE IVOIRE 219 4 215 68 382 ZIMBABWE 1 ; ; 382 ZIMBABWE 143 75 215 3 9 390 SOUTH AFRICA 7 5 
5 ; 390 AFR. DU SUD 1126 712 180 7 127 400 USA 115 77 11 21 400 ETATS-UNIS 30396 20946 2268 128 6388 479 
404 CANADA 8 4 1 3 ; 404 CANADA 2248 1259 121 4 861 3 412 MEXICO 5 3 1 ; 412 MEXIQUE 296 75 49 17 32 140 480 COLOMBIA 1 ; 480 COLOMBIE 114 3 94 496 FR. GUIANA 1 ; 496 GUYANE FR. 925 24i 925 54 508 BRAZIL 3 2 508 BRESIL 461 166 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 339 14 293 32 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 116 26 90 ; 14 612 IRAQ 
:i 2 ; 612 IRAQ 198 32 151 616 IRAN ; 616 !RAN 672 436 41 195 624 ISRAEL 7 4 ; 2 624 ISRAEL 1451 512 147 8 792 628 JORDAN 1 
2 
628 JORDANIE 103 3 79 3 13 632 SAUDI ARABIA 11 9 632 ARABIE SAOUD 562 34 347 96 82 
636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 225 63 162 
14 640 BAHRAIN 59 59 ; 640 BAHREIN 569 18 537 649 OMAN 1 649 OMAN 306 8 3 295 
662 PAKISTAN 
10 6 ; 2 ; 662 PAKISTAN 129 1 20 108 67 664 !NOIA 664 INDE 2346 1443 213 ; 623 700 INDONESIA 7 
2 
7 ; ; 700 INDONESIE 213 24 188 1:i 300 44 701 MALAYSIA 4 ; 701 MALAYSIA 754 306 1 :i 706 SINGAPORE 2 
2 
1 ; 706 SINGAPOUR 637 270 87 8 149 120 720 CHINA 3 720 CHINE 1597 1034 78 360 125 
728 SOUTH KOREA 3 3 ; 3 728 COREE DU SUD 1364 1144 20 200 270 732 JAPAN 23 19 732 JAPON 8256 6958 95 933 
736 TAIWAN 2 2 ; ; 736 T'Al-WAN 538 504 12 22 394 740 HONG KONG 3 1 ; ; 740 HONG-KONG 1366 467 29 2i 476 800 AUSTRALIA 7 4 1 800 AUSTRALIE 2354 1321 273 514 225 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 324 69 1 247 7 
1000 W 0 R L D 972 482 323 64 7 8 88 20 • 1000 M 0 ND E 132756 74497 24528 888 1500 341 22023 3 8976 
1010 INTRA-EC 391 188 122 20 8 8 35 14 • 1010 INTRA-CE 49096 25615 10858 299 1175 228 5479 3 5439 
1011 EXTRA-EC 562 274 202 43 1 3 53 8 • 1011 EXTRA-CE 83657 48881 13670 568 325 113 16543 3537 
1020 CLASS 1 264 192 39 13 1 1 35 3 . 1020 CLASSE 1 60256 38992 6207 287 325 59 11775 2611 
1021 EFTA COUNTR. 111 81 19 3 1 6 1 . 1021 A EL E 13042 6689 2483 81 127 29 2362 1271 
1030 CLASS 2 241 62 135 26 2 14 2 . 1030 CLASSE 2 17930 6546 6513 194 1 35 3841 800 
1031 ACP (63J 46 2 26 13 1 4 . 1031 ACP (~ 1105 168 777 30 11 119 
125 1040 CLASS 56 20 28 4 4 . 1040 CLASS 3 5470 3343 950 107 19 926 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, !NCI.. ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPARW D'ELECTROl.YSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROl.YSE, EINSCHL GALYANOTECHNIK UHD ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 413 74 128 18 182 10 1 001 FRANCE 5806 992 
5 
3123 337 721 589 44 
002 BELG.-LUXBG. 64 37 43 4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1743 900 624 176 6 27 11 003 NETHERLANDS 83 76 4 
2i 13 ; 003 PAYS-BAS 1661 1578 1 42 657 20 14 004 FR GERMANY 39 
12 19 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 947 533 37 29 36 113 75 005 ITALY 31 
9 9 ; 005 ITALIE 775 164 125 54 6 5 19 006 UTD. KINGDOM 119 99 1 ; 006 ROYAUME-UNI 2233 1969 17 67 27 49 007 IRELAND 4 3 007 IRLANDE 111 64 
3 6 ; 008 DENMARK 21 18 3 008 DANEMARK 243 135 98 
10 028 NORWAY 73 22 ; 9 51 028 NORVEGE 2632 388 1 368 2233 030 SWEDEN 18 7 1 030 SUEDE 577 139 23 15 32 
032 FINLAND 10 1 
8 ; 9 032 FINLANDE 2487 63 3 28i 32 2419 5 036 SWITZERLAND 103 94 036 SUISSE 1433 1099 3 15 
.743 
744 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !eeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'H>.clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "H>.clOa 
8522.53 8522.53 
038 AUSTRIA 62 59 3 
18 
038 AUTRICHE 1258 1198 1 44 
667 
2 13 
040 PORTUGAL 39 20 1 
10 
040 PORTUGAL 1047 332 32 12 
42 
2 2 
042 SPAIN 83 3 70 042 ESPAGNE 1814 135 14 1614 
2 
9 
048 YUGOSLAVIA 97 77 20 048 YOUGOSLAVIE 2017 1635 372 8 
052 TURKEY 29 17 12 052 TURQUIE 344 261 i 79 3 1 056 SOVIET UNION 497 497 
18 
056 U.R.S.S. 9867 9864 
216 5 2 058 GERMAN OEM.R 18 
8 2 
058 RO.ALLEMANDE 221 
11:i 060 POLAND 22 12 i 060 POLOGNE 643 500 60 30 16 062 CZECHOSLOVAK 84 67 16 062 TCHECOSLOVAQ 2080 1825 179 
064 HUNGARY 46 28 18 064 HONGRIE 958 700 258 
066 ROMANIA 90 47 43 
4 
066 ROUMANIE 1538 927 611 
229 068 BULGARIA 36 32 6 6 068 BULGARIE 1054 825 26 243 204 MOROCCO 12 
208 
204 MAROC 269 
1879 :i 6 208 ALGERIA 208 i 2 208 ALGERIE 1898 5 5 212 TUNISIA 4 1 i 212 TUNISIE 103 25 23 55 19 216 LIBYA 17 4 12 216 LIBYE 154 23 112 i :i 220 EGYPT 51 25 26 220 EGYPTE 1387 402 981 
280 TOGO 4 4 
2 i 280 TOGO 122 122 1:i 34 6 390 SOUTH AFRICA 20 17 
27 i 390 AFR. OU SUD 373 260 1657 400 USA 50 16 1 5 400 ETATS-UNIS 2136 218 Ii 33 190 38 404 CANADA 18 
7 
3 15 404 CANADA 669 26 99 530 2 4 
412 MEXICO 8 1 412 MEXIQUE 356 167 182 7 
432 NICARAGUA 11 11 432 NICARAGUA 217 44 18 217 480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 1638 1576 
2 524 URUGUAY 4 i 4 524 URUGUAY 325 27 323 528 ARGENTINA 36 35 528 ARGENTINE 8139 8108 5 4 616 IRAN 92 92 
59 6 i 616 IRAN 897 891 616 330 1 624 ISRAEL 209 143 624 ISRAEL 2915 1936 12 21 
628 JORDAN 28 28 
19 i 7 628 JORDANIE 397 395 49i 16 2 632 SAUDI ARABIA 30 3 632 ARABIE SAOUO 787 55 225 
636 KUWAIT 6 4 2 636 KOWEIT 182 76 
:i 
104 2 
662 PAKISTAN 27 23 4 
2 
662 PAKISTAN 677 225 449 
16:i 9 664 INOIA 52 50 664 INDE 787 615 
700 INDONESIA 8 8 
4 15 i 700 INDONESIE 248 248 19i 487 34 :i 706 SINGAPORE 51 31 706 SINGAPOUR 1478 763 
720 CHINA 11 11 
14 i 720 CHINE 260 208 1168 30 52 732 JAPAN 67 52 
4 
732 JAPON 3170 1340 32 
800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 455 22 360 69 4 
1000 W 0 R L D 3195 2036 87 609 130 208 119 6 • 1000 M 0 ND E 74542 35922 1001 24398 4512 1453 6695 561 
1010 INTRA-EC 796 320 20 186 52 188 27 3 • 1010 INTRA-CE 13578 6207 226 3967 1291 768 897 222 
1011 EXTRA-EC 2398 1718 87 423 78 19 92 3 • 1011 EXTRA-CE 60963 29715 774 20431 3221 685 5798 339 
1020 CLASS 1 690 387 1 150 61 18 71 2 . 1020 CLASSE 1 20448 7117 57 4775 2629 667 5020 183 
1021 EFTA COUNTR. 303 203 
66 
11 9 18 61 1 . 1021 A EL E 9438 3217 36 361 401 667 4675 81 
1030 CLASS 2 898 639 161 16 1 15 . 1030 CLASSE 2 23843 8125 716 13855 532 17 513 85 
1031 ACP (63a 4 4 
11i i 6 . 1031 ACP Jg~ 160 130 i 21 1 8 1i 1040 CLASS 809 691 . 1040 CLA 3 16670 14473 1801 60 264 
852155 PARTICLE ACCELERATORS 852155 PARna.£ ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 39 1 
26 




002 BELG.-LUXBG. 2064 2 
2 
54 
285 004 FR GERMANY 30 12 004 RF ALLEMAGNE 1465 741 398 39 
005 ITALY 28 
15 
24 4 
:i 005 ITALIE 963 2545 646 317 28 006 UTD. KINGDOM 18 
12 
006 ROYAUME-UNI 2575 615 2 030 SWEDEN 12 
2 
030 SUEDE 675 
1oi i 036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 233 131 
042 SPAIN 23 23 042 ESPAGNE 1162 1162 
060 POLAND 12 12 
17 
060 POLOGNE 1157 1157 
4 130 390 SOUTH AFRICA 17 Ii 390 AFR. OU SUD 134 360 16 400 USA 40 
15 
32 400 ETATS-UNIS 548 
742 
172 
664 INOIA 15 
12 
664 INDE 742 
1068 720 CHINA 12 720 CHINE 1068 
1000 W 0 R L D 298 18 130 12 72 66 • 1000 M 0 ND E 13429 2698 7951 18 1073 2 1055 834 
1010 INTRA-EC 164 18 62 12 57 17 • 1010 INTRA-CE 7670 2595 3398 10 1037 2 312 316 
1011 EXTRA-EC 135 2 69 15 49 • 1011 EXTRA-CE 5758 101 4553 1 36 743 318 
1020 CLASS 1 96 2 45 49 . 1020 CLASSE 1 2755 101 2328 4 16 2 304 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 15 
15 
. 1021 A EL E 911 101 806 
4 2 
2 2 
1030 CLASS 2 15 
24 
. 1030 CLASSE 2 762 
2225 
742 14 
1040 CLASS 3 24 . 1040 CLASSE 3 2242 17 
~K: ~t:~fi<Afio~~~~M'liMPJtfflt~~il51~~~=TlwiER11r.sAll'oE.~o BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 8522.SJK: ~filfl~~W~utNiiMPJtffltW~~~~ir~N~r.sAN1bE.~ BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~flJIE.Je~MPfi~E~~ lj!-ffs°51~&M0ti/05184, APRES OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK &~~~1L~~~~~~;IEBPsNg1~~~~EWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 912 584 
1:i 
154 97 74 3 001 FRANCE 23334 17347 
698 
2347 1864 1642 16 113 5 
002 BELG.-LUXBG. 1297 637 4 641 
66 
i 1 002 BELG.-LUXBG. 16413 9546 326 5691 
1388 
91 61 




003 PAYS-BAS 21358 18497 148 195 
22495 
1047 83 
17 004 FR GERMANY 1261 17 30 23 6 17 004 RF ALLEMAGNE 27070 9009 1973 676 559 511 839 005 ITALY 356 230 16 
35 
64 43 2 1 005 ITALIE 13035 1636 516 1714 467 158 51 006 UTD. KINGDOM 624 351 10 167 16 22 23 006 ROYAUME-UNI 21637 12812 1593 2323 467 985 2881 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmark I cll>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba 
1522.59 8522.59 
007 IRELAND 204 17 4 167 1 15 007 IRLANDE 1562 297 1 107 798 21 338 
008 DENMARK 910 825 
3 
10 74 1 
1 
008 DANEMARK 11499 10425 30 76 945 17 6 
009 GREECE 30 14 11 1 009 GRECE 1539 584 712 144 18 15 25 41 
024 ICELANO 32 20 
6 






028 NORVEGE 5398 4152 17 935 256 
030 SWEDEN 594 423 2 151 11 030 SUEDE 10724 8647 248 53 1092 43 18 616 7 
032 FINLAND 56 45 1 1 7 1 1 032 FINLANDE 2458 2197 22 11 150 8 23 47 
036 SWITZERLAND 679 545 9 19 100 3 3 036 SUISSE 20006 17674 196 408 1469 81 4 174 
038 AUSTRIA 386 358 1 3 23 
1 
1 038 AUTRICHE 10008 9442 41 58 424 21 22 
040 PORTUGAL 32 22 1 4 4 040 PORTUGAL 557 286 61 39 143 17 8 3 
042 SPAIN 104 62 1 30 8 3 042 ESPAGNE 3572 2580 206 450 264 61 7 4 
048 YUGOSLAVIA 10 9 2 1 048 YOUGOSLAVIE 580 487 67 38 20 8 27 052 TURKEY 33 30 1 052 TURQUIE 638 535 32 2 2 




056 U.R.S.S. 1100 927 2 170 1 
060 POLAND 5 3 060 POLOGNE 136 100 34 1 
31 
1 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 445 414 
1 14 064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 441 420 
3 
6 
068 BULGARIA 6 6 36 068 BULGARIE 846 823 929 20 204 MOROCCO 31 1 
1 7 
204 MAROC 983 47 Ii 7 243 1 208 ALGERIA 137 3 126 208 ALGERIE 2722 76 2394 
1 212 TUNISIA 20 6 9 5 
2 
212 TUNISIE 215 130 so 32 2 
216 LIBYA 19 17 
1 10 1 





220 EGYPT 84 72 220 EGYPTE 1118 995 70 
1 
21 
236 UPPER VOLTA 1 
3 
1 236 HAUTE-VOLTA 116 348 113 3 2 288 NIGERIA 3 
3 1 
288 NIGERIA 352 1 
24 302 CAMEROON 4 
1 
302 CAMEROUN 132 25 83 
3 2 314 GABON 6 3 2 314 GABON 288 
2 
260 23 
322 ZAIRE 8 8 
1 
322 ZAIRE 151 11 1 2 135 
12 334 ETHIOPIA 1 
16 1 2 
334 ETHIOPIE 197 
73 5 49 
185 
346 KENYA 20 1 346 KENYA 323 196 
372 REUNION 11 36 11 15 1 372 REUNION 276 1 275 417 33 4 390 SOUTH AFRICA 52 
10 1 4 
390 AFR. DU SUD 2387 1889 15 29 
400 USA 2708 2109 8 576 
1 1 
400 ETATS-UNIS 44206 36015 550 251 6408 106 876 
404 CANADA 295 229 13 
11 
49 1 1 404 CANADA 4023 3285 159 44 453 3 47 30 2 
448 CUBA 11 
5 
448 CUBA 482 212 
114 
270 
1 458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 140 1 24 
462 MARTINIQUE 18 
4 
18 462 MARTINIQUE 205 4 201 6 4 480 COLOMBIA 4 480 COLOMBIE 102 92 
16 2ci 484 VENEZUELA 1 1 
1 
484 VENEZUELA 115 79 
504 PERU 1 
1 
504 PEROU 198 14 
31 
184 
508 BRAZIL 2 
1oli 
1 508 BRESIL 113 80 1 
10 
1 
528 ARGENTINA 108 
1 5 
528 ARGENTINE 1606 1560 28 5 Ii 3 604 LEBANON 14 8 604 LIBAN 223 130 28 44 13 
608 SYRIA 64 64 
1 1 
608 SYRIE 466 450 
1 
14 2 
18 27 5 612 IRAQ 8 6 
1 
612 IRAQ 762 651 41 19 




616 IRAN 1923 1719 188 
426 
15 1 
624 ISRAEL 16 5 3 2 624 ISRAEL 899 389 37 25 13 7 2 
632 SAUDI ARABIA 143 116 2 24 1 632 ARABIE SAOUD 3578 3159 48 221 87 1 62 
636 KUWAIT 30 27 3 636 KOWEIT 866 723 119 1 21 2 
644 QATAR 3 3 
4 1 
644 QATAR 573 559 10 2ci 4 4 647 U.A.EMIRATES 10 5 647 EMIRATS ARAB 476 409 39 4 
649 OMAN 235 231 4 649 OMAN 2803 2664 126 6 7 
660 AFGHANISTAN 16 16 660 AFGHANISTAN 462 462 534 5 6 664 INDIA 19 19 
1 
664 INOE 1099 552 
10 
2 
680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 174 150 
5 
3 5 6 
700 INDONESIA 39 38 1 700 INDONESIE 242 198 1 37 1 




701 MALAYSIA 677 651 1 8 14 
5 
3 
706 SINGAPORE 29 24 706 SINGAPOUR 2075 1482 6 401 10 171 
720 CHINA 1 1 
1 
720 CHINE 511 490 2 17 2 
27 728 SOUTH KOREA 30 29 
7 1 5 
728 COREE OU SUD 1036 991 12 6 
131 2 732 JAPAN 42 22 7 732 JAPON 3811 2061 1304 13 300 
736 TAIWAN 4 3 
5 
1 736 T"Al-WAN 296 262 11 4 19 
1 740 HONG KONG 19 14 
10 
740 HONG-KONG 729 654 19 45 10 
800 AUSTRALIA 47 30 7 800 AUSTRALIE 1737 1309 2 84 309 31 2 
804 NEW ZEALAND 17 6 11 
69 
804 NOUV.ZELANOE 239 147 86 
373906 
6 
977 SECRET CTRS. 69 977 SECRET 373900 
1000 W 0 R L D 13719 8754 365 463 3409 263 69 282 108 6 1000 M 0 ND E 657375 193747 16227 8746 48538 5565 373900 2958 7577 119 
1010 INTRA-EC 6804 3540 67 256 2375 223 280 61 2 1010 INTRA-CE 137450 78518 6792 4448 35848 4577 2839 4407 21 
1011 EXTRA-EC 6847 5214 299 207 1034 40 2 47 4 1011 EXTRA-CE 146021 115229 9437 4298 12688 988 119 3170 92 
1020 CLASS 1 5385 4166 51 98 1016 11 2 40 1 1020 CLASSE 1 110928 90973 2948 1966 12035 355 105 2532 14 
1021 EFTA COUNTR. 2073 1634 15 34 355 6 1 27 1 1021 A EL E 49543 42639 588 603 4325 171 45 1161 11 
1030 CLASS 2 1404 1014 246 88 18 29 6 3 1030 CLASSE 2 31067 20823 6449 1864 594 627 14 619 77 
1031 ACP (63a 70 22 15 12 1 19 1 . 1031 ACP (6~ 2302 600 862 138 204 288 210 
1040 CLASS 58 34 1 21 1 1 . 1040 CLASS 3 4021 3433 39 467 59 5 18 
8522.11 ASSEMBLIES AHD SUB-ASSEMBLIES Of TWO OR llORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 8522.11 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES Of TWO OR llORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES. POUR LES ENREGJSTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS BAUGRUPPEN UND DEREN mLE, AUS llIND. ZWEI lllTEINANDER VERBUNDENEH EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 120 1 5 113 1 
1000 W 0 R L D 7 4 2 1 • 1000 M 0 ND E 480 9 2 40 11 3 357 58 
1010 INTRA-EC 2 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 197 4 1 10 7 2 134 39 1011 EXTRA-EC 6 4 • 1011 EXTRA-CE 2B5 5 2 30 5 1 223 19 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 228 4 1 9 5 1 207 1 
745 
746 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I t:XXdOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
152119 PARTS Of a.EC11UCAL APPLIANCES AND APPARATUS Of 15.22 N.E.S. 1522.89 PARTS Of ELECTRICAL APPUANCES AHD APPARATUS Of 15.22 N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHIN!S a.ECTRIQUES ET D'APPARW DU CHAPITRE 15 NDA. TEILf VON ELEKTRISCHEH llASC!IJNEN, APPARATEN UND GERAETEN DES KAP. 15 AWGNL 
001 FRANCE 262 114 
19 
36 70 13 29 001 FRANCE 8771 4126 
265 
740 1741 174 1971 3 16 




002 BELG.-LUXBG. 7917 1552 196 5216 400 686 127 2 003 NETHERLANDS 126 56 2 5 
230 
31 003 PAYS-BAS 5281 2577 188 91 3335 1782 116 2 004 FR GERMANY 400 
130 
5 15 56 37 17 40 004 RF ALLEMAGNE 9036 
4946 
155 231 582 3087 978 666 
005 ITALY 170 6 
24 
16 1 16 
2 
1 005 ITALIE 7960 221 503 856 9 1906 191 22 006 UTD. KINGDOM 200 103 1 57 5 
9 
8 006 ROYAUME-UNI 8746 4888 111 2635 164 999 254 007 IRELAND 59 1 1 46 2 007 IRLANDE 1390 38 57 193 103 
008 DENMARK 31 19 1 6 5 008 DANEMARK 1505 600 
7 
21 324 1 559 
4 009 GREECE 5 2 
1oS 
1 33 2 1 009 GRECE 295 76 53 3 1 151 028 NORWAY 167 11 2 
9 
12 028 NORVEGE 1966 344 368 42 271 
49 
900 41 
030 SWEDEN 108 39 2 3 33 14 8 030 SUEDE 3770 1155 104 40 797 1448 177 






032 FINLANDE 2851 2258 6 11 125 1 428 22 
036 SWITZERLAND 78 31 6 20 9 036 SUISSE 6294 2181 195 393 978 145 2364 38 
038 AUSTRIA 112 75 3 32 
139 
2 038 AUTRICHE 4949 2803 1 42 1659 4 438 2 
040 PORTUGAL 146 4 
1 
2 1 
:i 040 PORTUGAL 1236 164 2 20 28 893 127 2 042 SPAIN 56 14 13 3 22 042 ESPAGNE 1769 752 46 103 175 368 325 
048 YUGOSLAVIA 26 17 1 5 3 048 YOUGOSLAVIE 1232 698 151 287 10 86 
052 TURKEY 22 22 
1 





1 056 SOVIET UNION 10 9 
2 
056 U.R.S.S. 923 770 
:i 110 060 POLAND 5 2 1 060 POLOGNE 423 136 242 
1 
42 
1 062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 288 218 22 
10 
46 
064 HUNGARY 34 33 
5 
064 HONGRIE 1910 1837 11 8 44 
070 ALBANIA 5 
:i 2 070 ALBANIE 104 2 12:3 102 83 2 2 204 MOROCCO 9 
12 
4 204 MAROC 252 2 40 
:i 208 ALGERIA 54 23 2 17 208 ALGERIE 1403 39 530 19 799 6 7 
212 TUNISIA 7 4 6 1 2 7 i 212 TUNISIE 233 1 212 14 1 5 62 216 LIBYA 20 3 3 216 LIBYE 695 241 54 288 11 
913 
39 
220 EGYPT 26 1 2 2 20 20 1 220 EGYPTE 1800 62 115 14 2 694 232 MALI 20 
1 1 Ii 232 MALI 115 1 11 6 114 15 39 288 NIGERIA 27 
4 7 
17 288 NIGERIA 230 11 148 
342 SOMALIA 11 
:i 342 SOMALIE 184 166 18 186 :i 378 ZAMBIA 3 
5 16 5 
.. 
18 
378 ZAMBIE 189 




390 AFR. DU SUD 1956 
240 
290 816 
11:3 400 USA 536 320 5 27 171 5 400 ETATS-UNIS 30875 5563 300 1243 14 23241 161 
404 CANADA 56 24 1 15 6 10 404 CANADA 3307 1348 1 16 725 1048 3 166 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 130 70 59 
19 
1 
448 CUBA 132 
1 15 
132 448 CUBA 5904 
7 20i 342 
5885 
27 484 VENEZUELA 17 1 484 VENEZUELA 608 23 8 
492 SURINAM 87 
1 
87 492 SURINAM 3111 
sO 5 3111 19 1 508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 260 185 
528 ARGENTINA 12 12 
2 :i 528 ARGENTINE 460 455 5 159 600 CYPRUS 5 
1:3 14 
600 CHYPRE 187 1 
1 
27 
15:3 4 1 612 IRAO 32 1 4 612 IRAQ 1436 182 72 1023 
616 IRAN 45 31 8 
1 
6 616 IRAN 1824 658 15 822 
12 
21 308 9 624 ISRAEL 15 6 7 1 624 ISRAEL 581 328 15 60 20 137 
628 JORDAN 
58 2:3 7 25 i 2 
628 JORDANIE 141 1 8 7 
25 
125 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 782 246 119 223 169 
636 KUWAIT 3 3 
2 :i :i 4 636 KOWEIT 159 50 71 3 13 22 1 647 U.A.EMIRATES 19 7 647 EMIRATS ARAB 377 163 41 6 32 134 
649 OMAN 3 
:i 3 649 OMAN 149 6 1 1 141 652 NORTH YEMEN 7 
2 i 4 652 YEMEN DU NRD 278 93 5 16 3 259 10 664 INDIA 8 5 664 INDE 637 2 83 444 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 192 4 2 
1 2 
186 
701 MALAYSIA 63 Ii :i 2 5 63 701 MALAYSIA 1295 21 10:3 5 1266 i 706 SINGAPORE 23 5 
4 
706 SINGAPOUR 2710 470 16 98 2022 
720 CHINA 8 1 Ii 3 720 CHINE 564 344 13 163 
44 
728 SOUTH KOREA 30 21 i i 1 i 728 COREE DU SUD 959 414 215 44 441 1 102 i 2 732 JAPAN 30 10 17 732 JAPON 3220 361 23 2485 90 
736 TAIWAN 2 1 40 1 736 T'Al-WAN 459 70 i 3 386 1 740 HONG KONG 49 1 
:i 8 740 HONG-KONG 1077 57 434 584 i 800 AUSTRALIA 22 4 
1 
2 13 800 AUSTRALIE 1910 319 
:i 200 211 1178 1 804 NEW ZEALAND 6 2 3 804 NOUV.ZELANDE 735 39 6 687 
1000 W 0 R L D 3863 1367 209 251 1057 302 544 34 98 1 1000 M 0 ND E 152676 45194 4270 6056 33374 3971 56134 1417 2195 65 
1010 INTRA-EC 1445 510 33 90 495 101 139 27 50 • 1010 INTRA-CE 50902 16802 947 1893 14304 1435 11141 1299 1079 2 
1011 EXTRA-EC 2416 857 176 160 562 201 404 1 48 1 1011 EXTRA-CE 101762 26392 3323 4153 19069 2536 44993 118 1116 62 
1020 CLASS 1 1499 648 118 57 187 176 263 7 43 . 1020 CLASSE 1 66910 18902 1182 1777 6818 1494 35640 118 979 
1021 EFTA COUNTR. 698 230 114 18 129 155 42 10 . 1021 A EL E 21094 8908 677 548 3859 1099 5716 287 62 1030 CLASS 2 716 158 57 98 242 24 135 1 1 1030 CLASSE 2 24506 4138 1861 2252 6207 1039 8857 90 
1031 ACP (63~ 168 7 6 9 131 3 12 
4 
. 1031 ACP (6~ 4444 293 120 92 3643 59 234 3 
1040 CLASS 202 51 2 5 133 7 . 1040 CLASS 3 10346 3352 280 124 6044 3 496 47 
1523 INSULATED o1f1cUD1NG ENAMELLED OR ANODISED) a.ECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING co.AXIAL CABLE), 8523 INSULATED ~INCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) a.ECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING CO.AXIAL CABLE), 
WHETHER NOT FmED WITH CONNECTORS . WHETHER 0 NOT FmED WITH CONNECTORS 
FILS, TRESSES, CABLES, BAHDES, BARRES ET SlllJL, ISO!iS POUR L'a.ECTRICITE, llUHIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION ISOUERTE DRAEllTE, SCHNUERE, KASEL, BAENDER,STAEBE U.DERGL., FUER DIE ELEXTROTECHNIX, AUCH lllT AHSCHLUSSSTUECKEN 
1523.01 IGNl!lON ETC. WIRING SETS FOR avu. AIRCRAFT 8523.01 IGNITION ETC. WIRING sm FOR CIVIL AIRCRAFT 
N l: INCLUDED IN 8523.99 N l: INCLUDED IN 8523.99 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS VERKABELUNGEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE NL: REPRIS SOUS 8523.99 N l: IN 8523.99 ENTliALTEN 
001 FRANCE 37 18 1 18 001 FRANCE 410 8 59 3 337 3 
Januar - uezemoer 1984 ~xpon Janvier - uecemore Wts4 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1523.01 1523.01 





400 ETATS-UNIS 152 107 43 
612 IRAQ 612 IRAQ 361 4 357 
616 IRAN 35 35 616 IRAN 293 
129 
293 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 134 5 
1000 WORLD 383 11 53 2 312 4 1 1000 M 0 ND E 3800 179 1677 194 22 1671 55 2 
1010 INTRA-EC 149 1 51 2 91 4 • 1010 INTRA..CE 2366 46 1229 185 21 833 52 
1011 EXTRA-EC 233 10 2 221 • 1011 EXTRA..CE 1432 133 448 9 1 838 3 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 347 120 153 5 69 
1021 EFTA COUNTR. 2 
10 
1 1 . 1021 A EL E 138 13 99 4 i 22 3 1030 CLASS 2 228 1 217 . 1030 CLASSE 2 1081 13 296 4 764 
1523.05 WINDING ~CQUERED, YAIOOSHED OR ENAllEUED 
N l INCLUDED IN .99 
852105 WINDING WI~ LACQUERED, VARNISHED OR ENAMEllED 
NL: INCLUDED IN 23.99 
FILS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES WICKELDRAEHTE, LACKIERT OOER VERNIERT 
N l REPRIS SOUS 8523.99 Nl IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6735 3644 430 2779 3 309 001 FRANCE 22951 12651 1355 9542 10 748 002 BELG.-LUXBG. 1769 969 348 
si 
22 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 6120 3734 965 22ri 66 Ii 5 003 NETHERLANDS 2142 1541 313 46 158 003 PAYS-BAS 6884 4972 998 324 357 
004 FR GERMANY 5150 
so5 4183 863 1 82 2 21 12 004 RF ALLEMAGNE 16544 251i 12356 3871 10 249 9 58 34 005 ITALY 2514 1693 
1591 
1 1 005 ITALIE 7707 5146 5435 2 5 006 UTO. KINGDOM 2281 198 491 
289 
1 006 ROYAUME-UNI 7976 816 1710 
869 
15 
007 IRELAND 928 243 13 383 007 IRLANDE 3301 1158 60 1214 
008 DENMARK 1374 1250 105 19 008 OANEMARK 4784 4357 363 64 
009 GREECE 516 278 4 234 3 19 009 GRECE 1479 807 13 659 12 SS 028 NORWAY 64 42 
5 62 
028 NORVEGE 288 191 
10 215 030 SWEDEN 574 444 61 2 030 SUEDE 2070 1594 230 21 
032 FINLAND 123 23 79 19 
2 
2 032 FINLANOE 366 86 203 70 
1:3 
7 3 036 SWITZERLAND 2408 1045 348 1013 









040 PORTUGAL 767 136 161 040 PORTUGAL 2525 735 496 
1 042 SPAIN 1361 198 1083 22 58 
4 
042 ESPAGNE 4306 935 3140 71 159 
17 048 YUGOSLAVIA 1726 671 3 1039 9 048 YOUGOSLAVIE 6098 2162 8 3865 46 
056 SOVIET UNION 294 294 
9 273 
056 U.R.S.S. 1055 1053 
18 1141 
2 
060 POLAND 532 250 060 POLOGNE 2209 1050 
062 CZECHOSLOVAK 79 25 54 062 TCHECOSLOVAQ 497 95 402 
064 HUNGARY 339 14 325 064 HONGRIE 1494 155 1339 
066 ROMANIA 61 61 
10 
066 ROUMANIE 214 212 2 
068 BULGARIA 19 9 
57 
068 BULGARIE 124 29 
189 
95 
204 MOROCCO 57 
25 
204 MAROC 189 
10:3 208 ALGERIA 25 
162 2 
208 ALGERIE 103 446 9 212 TUNISIA 204 40 
:i 212 TUNISIE 683 228 14 216 LIBYA 200 175 
245 
22 216 LIBYE 629 520 
ss5 95 220 EGYPT 461 191 25 220 EGYPTE 1388 682 119 2 
272 IVORY COAST 60 
85 
56 4 38 272 COTE IVOIRE 175 321 162 13 137 288 NIGERIA 129 1 5 288 NIGERIA 478 3 17 




5 302 CAMEROUN 120 16 40 61 126 19 322 ZAIRE 57 3 46 5 322 ZAIRE 213 9 132 12 390 SOUTH AFRICA 86 35 
1s28 
390 AFR. OU SUD 257 113 
8417 400 USA 2199 128 243 
15 
400 ETATS-UNIS 10858 852 1589 
59 404 CANADA 31 
240 
16 404 CANADA 158 
58i 
99 
604 LEBANON 413 
152 
173 604 LIBAN 1057 
451 
476 
608 SYRIA 326 20 154 608 SYRIE 933 50 432 




612 IRAO 142 
997 
1 141 
49 616 IRAN 1054 
7 
797 616 IRAN 3406 
25 
2360 
624 ISRAEL 245 66 171 1 624 ISRAEL 874 201 646 2 
628 JORDAN 45 
21 102 
24 21 628 JORDANIE 154 
62 262 
66 68 
632 SAUDI ARABIA 488 352 13 632 ARABIE SAOUD 1521 1153 44 
636 KUWAIT 27 i 4 23 i 636 KOWEIT 115 7 27 88 3 647 U.A.EMIRATES 163 16 145 647 EMIRATS ARAB 696 214 472 
662 PAKISTAN 376 227 
1 
135 16 662 PAKISTAN 1095 676 
4 
367 
:i 52 664 INDIA 47 24 6 16 664 INDE 229 126 27 69 
669 SRI LANKA 59 1 58 669 SRI LANKA 192 2 190 
680 THAILAND 76 76 
17 44 680 THAILANDE 257 257 s4 130 701 MALAYSIA 114 53 701 MALAYSIA 727 513 
706 SINGAPORE 161 22 
10 
139 706 SINGAPOUR 657 227 
32 
430 
728 SOUTH KOREA 47 36 
218 
1 728 COREE DU SUD 160 125 
1018 
3 
740 HONG KONG 1167 837 i 52 740 HONG-KONG 4001 2817 2 166 BOO AUSTRALIA 70 64 3 2 800 AUSTRALIE 223 200 13 8 
604 NEW ZEALAND 33 33 604 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 WORLD 41105 15039 11916 11970 119 1988 5 56 12 1000 Ill 0 N D E 143553 54829 38654 43328 390 6066 33 218 35 
1010 INTRA-EC 23408 8928 7232 6261 86 862 5 22 12 1010 INTRA..CE 77744 31005 22001 22073 242 2294 33 62 34 
1011 EXTRA-EC 17698 6112 4684 5709 33 1126 34 . 1011 EXTRA..CE 65804 23823 16652 21255 148 3772 154 
1020 CLASS 1 9891 3066 3631 2770 3 391 30 . 1020 CLASSE 1 38274 12404 13627 10793 14 1300 136 
1021 EFTA COUNTR. 4372 1970 716 1399 2 260 25 . 1021 A EL E 16199 8125 2059 5014 13 875 113 
1030 CLASS 2 6476 2393 1044 2274 30 733 4 . 1030 CLASSE 2 21898 8811 3008 7474 134 2453 18 
1031 ACP (63a 481 129 140 52 30 128 2 . 1031 ACP (~ 1780 479 508 179 132 469 13 
1040 CLASS 1328 653 9 664 2 . 1040 CLASS 3 5633 2608 18 2988 19 
747 
748 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXclOo 
152109 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, YAllNISHED OR ENAllEUED 1523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
FILS DE BOBINAGE Al/TRES QUE VERNIS OU LAOUES 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 
WICKElORAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1956 105 1818 2 31 001 FRANCE 6860 563 
218 
6199 55 42 1 




002 BELG.-LUXBG. 696 76 284 
17 
58 
4 10 003 NETHERLANDS 194 135 8 5 26 003 PAYS-BAS 557 416 25 17 68 004 FR GERMANY 569 320 179 6 63 i 
sri 004 RF ALLEMAGNE 1528 111i 775 432 6 301 11 3 144 005 ITALY 383 242 89 2 005 ITALIE 1784 457 
324 3 
12 
s2 006 UTD. KINGDOM 485 192 129 157 
s5 6 006 ROYAUME-UNI 3468 2751 338 183 007 IRELAND 155 5 2 93 007 IRLANDE 554 59 5 307 




009 GRECE 363 241 
6 
122 
98 030 SWEDEN 35 18 
3i 
030 SUEDE 190 84 1 032 FINLAND 33 
15 4 
2 032 FINLANDE 132 18 
15 
102 12 
036 SWITZERLAND 31 10 2 036 SUISSE 142 84 31 12 038 AUSTRIA 107 92 
133 
15 038 AUTRICHE 480 422 1 55 2 
040 PORTUGAL 170 1 36 
12 
040 p AL 481 17 343 121 36 042 SPAIN 95 30 45 8 042 E 575 341 156 42 
048 YUGOSLAVIA 199 106 93 048 y 780 374 3 401 2 052 TURKEY 15 14 052 T 330 323 7 062 CZECHOSLOVAK 34 34 
16 3 
062 T 116 116 




212 TUNISIE 117 
25 
113 3 
2 14 216 LIBYA 56 1 42 216 LIBYE 309 20 232 16 
18 400 USA 105 86 8 1i 400 ETATS-UNIS 634 411 3 62 1 139 616 IRAN 474 451 11 
2 
12 616 IRAN 1415 1341 35 
13 
39 
632 SAUDI ARABIA 163 3 158 632 ARABIE SAOUD 398 20 364 636 KUWAIT 88 34 6 82 636 KOWEIT 234 a8 21 213 662 PAKISTAN 41 
12 
7 662 PAKISTAN 115 
3i 42 
27 
664 INDIA 39 12 14 664 INDE 230 127 30 800 AUSTRALIA 104 102 2 800 AUSTRALIE 408 393 5 10 
1000 W 0 R L D 6154 1815 941 2694 43 574 8 8 71 1000 M 0 N D E 24447 10027 3067 8962 163 1888 105 37 200 
1010 INTRA-EC 4042 749 622 2388 27 196 7 3 50 1010 INTRA-CE 15906 5331 1886 7686 81 696 69 13 144 
1011 EXTRA-EC 2113 1066 319 306 16 378 2 5 21 1011 EXTRA-CE 6543 4696 1182 1277 82 1190 36 24 56 1020 CLASS 1 914 469 185 202 55 1 2 . 1020 CLASSE 1 4324 2577 531 821 1 366 21 7 1021 EFTA COUNTR. 379 127 140 92 20 
4 





s6 1030 CLASS 2 1120 530 128 104 16 316 i 21 1030 CLASSE 2 3866 1817 615 453 813 16 
1031 ACP (63J 69 1 21 3 10 18 3 13 1031 ACP (~ 295 26 109 4 42 64 9 41 1040 CLASS 79 67 5 7 . 1040 CLASS 3 352 302 35 3 12 
152112 ~ CABLES FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY 1523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY 
PROVIDED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET OE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES OE CONNEXION OU MUNIS OE CES PIECES 
A L'EXCLUSION DES ALS DE BOBINAGE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 
~~AflJSf:titfRRJE~~D1saFU~1Mf~· HOCHFREOUENZ-, TONFREOUENZ- UNO MESSTECHNIK,MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 459 227 8 75 35 108 14 001 FRANCE 9887 7710 12i 2~ 471 1141 309 4 002 BELG.-LUXBG. 76 57 1 10 002 BELG.-LUXBG. 1511 1214 
1836 
166 1 3 
003 NETHERLANDS 731 235 1 9 137 55 294 
2 
003 PAYS-BAS 15139 7291 28 64 1004 4902 14 




1 005 ITALIE 4130 136 
112 38 386 196i 11 006 UTD. KINGDOM 609 397 22 36 
183 4 006 ROYAUME-UNI 10675 8250 282 2657 32 007 IRELAND 197 3 7 007 IRLANDE 3673 88 837 
16 17 29 91 008 DENMARK 53 31 1 3 15 2 i 008 DANEMARK 1187 911 45 169 39 028 NORWAY 18 10 7 028 NORVEGE 516 269 14 
13 
1 190 3 
030 SWEDEN 189 178 4 3 3 030 SUEDE 2987 2619 51 7 202 29 66 032 FINLAND 17 12 i 4 1 032 FINLANDE 566 370 32 166 7 118 3 36 036 SWITZERLAND 159 109 36 12 036 SUISSE 2736 2103 47 10 408 1 1 
038 AUSTRIA 99 89 8 8 1 038 AUTRICHE 2089 2016 3 27 13 25 5 040 PORTUGAL 23 14 1 
7 
040 PORTUGAL 622 430 175 14 1 2 
2 042 SPAIN 199 190 1 1 1i 042 ESPAGNE 2798 1563 823 15 19 376 046 MALTA 71 
3 
046 MALTE 481 3 1 477 
052 TURKEY 4 i 052 TUROUIE 248 232 3 15 7 064 HUNGARY 18 17 064 HONGRIE 219 209 066 ROMANIA 
159 158 i 066 ROUMANIE 167 4 139 i 24 208 ALGERIA 
4 
208 ALGERIE 364 9 345 7 
216 LIBYA 42 1 26 11 216 LIBYE 329 127 6 122 
4 
74 220 EGYPT 211 121 52 38 220 EGYPTE 815 2 264 344 201 284 BENIN 49 49 1i 284 BENIN 141 23 141 5 6sri 288 NIGERIA 12 
73 
288 NIGERIA 678 
22ri 302 CAMEROON 75 
119 
2 1i 4 302 CAMEROUN 227 1 6 33 30 352 TANZANIA 134 i 352 TANZANIE 865 802 53 i 390 SOUTH AFRICA 22 2 19 390 AFR. DU SUD 548 65 
2ri 
1 428 
9 400 USA 161 75 13 3 10 sri 400 ETATS-UNIS 3801 1609 723 1 454 985 404 CANADA 2 2 
2 
404 CANADA 131 94 4 
9 
1 32 





480 COLOMBIA 2 
10 
480 COLOMBIE 123 
147 496 FR. GUIANA 10 i 5 496 GUYANE FR. 147 336 4 197 508 BRAZIL 153 147 508 BRESIL 1518 981 
528 ARGENTINA 5 2 2 i 30 6 528 ARGENTINE 322 246 69 7 146 00 612 IRAQ 92 27 26 3 612 IRAQ 589 218 83 52 
616 IRAN 46 19 5 22 616 IRAN 428 309 1 35 83 
Januar - Dezember 1984 1:.xpon Janvier - uecemore ll:I04 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantlt~s Bestimmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 eulschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
8523.12 8523.12 
624 ISRAEL 85 71 9j 1 13 624 ISRAEL 546 378 16 15 137 632 SAUDI ARABIA 329 11 85 136 632 ARABIE SAOUD 2026 155 733 651 484 3 
636 KUWAIT 149 3 30 
sO 116 636 KOWEIT 386 29 57 5 291 4 640 BAHRAIN 67 7 640 BAHREIN 233 2 187 44 
644 QATAR 56 
31 101 
56 644 QATAR 156 5 
137 
151 
647 LI.A.EMIRATES 149 17 647 EMIRATS ARAB 403 173 93 
649 OMAN 20 3 
3 
17 649 OMAN 113 37 3 73 
656 SOUTH YEMEN 5 
5 
2 656 YEMEN DU SUD 114 
139 
106 8 
662 PAKISTAN 267 
2 4 
262 662 PAKISTAN 743 3 
110 
601 
701 MALAYSIA 8 1 1 701 MALAYSIA 193 45 19 19 
706 SINGAPORE 17 
3 
5 12 706 SINGAPOUR 650 24 530 1 95 
720 CHINA 664 661 720 CHINE 1918 47 
21 
1871 
732 JAPAN 3 2 
41 
732 JAPON 177 134 22 
740 HONG KONG 43 2 740 HONG-KONG 259 44 3 
9 
212 
3 800 AUSTRALIA 15 4 10 800 AUSTRALIE 314 76 10 216 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 679 20 659 
812 KIRIBATI 71 71 812 KIRIBATI 179 179 
1000 WORLD 6663 2037 1022 557 223 2125 606 93 . 1000 M 0 ND E 87275 44698 8844 2777 4518 16200 9422 1018 
1010 INTRA-EC 2487 997 82 228 202 430 540 8 • 1010 INTRA-CE 51711 29090 2128 740 4378 6964 8202 209 
1011 EXTRA-EC 4176 1040 940 329 21 1695 66 85 • 1011 EXTRA-CE 35561 15608 6515 2035 139 9236 1221 807 
1020 CLASS 1 1037 695 26 61 2 114 62 77 . 1020 CLASSE 1 18812 11646 1964 306 62 3156 1022 656 
1021 EFTA COUNTR. 509 415 10 49 2 27 1 5 . 1021 A EL E 9531 7812 323 220 40 948 36 152 
1030 CLASS 2 2443 315 914 262 19 919 5 9 . 1030 CLASSE 2 14155 3480 4396 1695 75 4160 198 151 
1031 ACP ~a 473 121 190 17 18 126 1 . 1031 ACP Jg~ 2649 838 605 91 55 1055 5 1040 CLA 699 29 1 6 1 662 . 1040 CLA 3 2595 482 156 34 3 1920 
8523J1 HIGH FREQUENCY co.AIIAL, INCL COllPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS ~ L: rn~~u~tQ1~ENs£ fAXIA1. INCL COllPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS NL: INCLUDED IN 8523.99 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION HOCHFREQUENZKOAXIALKABEL. OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 341 194 
123 
100 46 001 FRANCE 2186 1469 588 430 278 8 002 BELG.-LUXBG. 42B 231 74 
26 
002 BELG.·LUXBG. 2526 1756 182 
148 003 NETHERLANDS 1605 1521 36 22 
5 2 
003 PAYS-BAS 7503 7064 182 109 
70 22 004 FR GERMANY 228 
ri 89 116 16 004 RF ALLEMAGNE 1090 1094 571 355 72 005 ITALY 116 2 
479 
37 005 ITALIE 1323 54 
1044 
175 
49 4 006 UTD. KINGDOM 839 154 115 89 006 ROYAUME-UNI 4165 1851 803 414 
007 IRELAND 143 45 14 
19 
84 007 IRLANDE 808 227 BO 
49 
501 
3 008 DENMARK 536 475 
2 
42 008 DANEMARK 2693 2412 10 219 
009 GREECE 51 16 33 
247 
009 GRECE 181 85 4 92 
1132 6 028 NORWAY 404 128 26 2 028 NORVEGE 2158 722 293 5 
030 SWEDEN 519 302 38 10 168 030 SUEDE 2862 1736 131 35 956 4 
032 FINLAND 128 113 7 3 5 032 FINLANDE 957 899 22 11 24 1 
036 SWITZERLAND 477 264 8 22 183 036 SUISSE 2318 1447 75 98 698 
038 AUSTRIA 475 283 
23 
192 038 AUTRICHE 2410 1515 7 63 888 040 PORTUGAL 39 15 
11 
1 040 PORTUGAL 179 110 1 5 
042 SPAIN 74 23 25 15 042 ESPAGNE 518 258 82 109 69 
052 TURKEY 15 14 1 052 TURQUIE 149 142 1 6 
056 SOVIET UNION 38 38 
4 
056 U.R.S.S. 147 82 65 
11 060 POLAND 27 22 060 POLOGNE 218 188 19 
064 HUNGARY 15 15 064 HONGRIE 111 111 
5 068 BULGARIA 23 23 
110 4 
068 B 261 256 
370 208 ALGERIA 115 1 208 AL 400 18 12 
212 TUNISIA 44 
5 
44 212 TU 313 
361 
309 4 
288 NIGERIA 5 
24 
288 NIGERIA 363 2 
302 CAMEROON 24 
1o!i 15 4 
302 CAMEROUN 181 
soi 181 47 17 390 SOUTH AFRICA 129 1 390 AFR. DU SUD 634 63 
2 400 USA 87 33 54 400 ETATS-UNIS 1481 1015 464 
404 CANADA 17 
23 
17 404 CANADA 104 25 79 
412 MEXICO 23 
14 
412 MEXIQUE 226 226 
216 9 508 BRAZIL 14 
s<i 508 BRESIL 231 6 612 IRAQ 112 62 
6 4 612 IRAQ 1131 837 294 3<i 22 624 ISRAEL 168 146 12 624 ISRAEL 849 703 94 
632 SAUDI ARABIA 651 76 494 69 12 632 ARABIE SAOUD 3583 600 2443 488 47 5 
647 LI.A.EMIRATES 9 2 7 647 EMIRATS ARAB 183 11 172 
649 OMAN 30 30 35 649 OMAN 434 434 400 656 SOUTH YEMEN 35 4 656 YEMEN DU SUD 400 12 662 PAKISTAN 17 13 662 PAKISTAN 281 209 
664 INDIA 7 7 
3 
664 INDE 130 128 2 
717 732 JAPAN 3 
18 
732 JAPON 794 67 10 
740 HONG KONG 18 740 HONG-KONG 181 181 29 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 205 178 
1000 WORLD 8222 4544 1432 1055 1172 7 12 • 1000 M 0 ND E 48424 29362 9165 3988 5678 127 99 5 
1010 INTRA-EC 4289 2714 382 843 339 7 4 • 1010 INTRA-CE 22476 15959 2292 2260 1807 124 34 5 1011 EXTRA-EC 3933 1830 1049 212 833 9 . 1011 EXTRA-CE 25945 13404 6873 1727 3870 2 64 
1020 CLASS 1 2403 1317 163 103 815 5 . 1020 CLASSE 1 14935 8758 1262 1093 3789 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 2047 1109 78 60 797 3 . 1021 A EL E 10919 6456 528 213 3702 20 
1030 CLASS 2 1426 414 883 107 18 4 . 1030 CLASSE 2 10224 3990 5499 615 82 33 5 
1031 ACP ~63a 69 5 49 14 1 . 1031 ACP (~ 800 370 419 1 2 8 1040 CLA 104 98 4 2 . 1040 CLASS 3 786 656 110 19 1 
749 
750 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAX<!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
8523.29 CO.~INQ.. COllPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOllMUNICATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONS, NOT 1523.21 CO.~ !Na.. COllPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TEL.ECOllMUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS, NOT 
WITH CO ECTORS WITH CO NECTORS 
N l: INCLUDED IN 8523.99 NL: INClUDEO IN 8523.99 
U K: NO BREAKOOVIN BY COUNTRIES UK: NO BREAKOO\l'N BHOUNTRIES 
CABLES COAXIAUX SANS PIECES DE CONNECTION, DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 
KOAXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE·, TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK 
NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 569 22 99 532 12 2 001 FRANCE 3438 423 582 1492 1491 12 20 002 BELG.·LUXBG. 173 10 64 
2 
002 BELG.·LUXBG. 961 189 190 
12 1 003 NETHERLANDS 246 85 30 129 
5 
003 PAYS-BAS 1566 485 696 372 
25 004 FR GERMANY 800 
10 
131 639 25 004 RF ALLEMAGNE 4246 
527 
1184 1597 1436 4 
005 ITALY 22 12 
216 23 005 ITALIE 708 177 629 4 96 006 UTD. KINGDOM 357 72 46 006 ROYAUME-UNI 2099 742 627 10 
007 IRELAND 49 3 9 37 007 IRLANDE 168 17 68 83 
008 DENMARK 57 12 5 40 
4 
008 DANEMARK 338 153 43 142 
17 028 NORWAY 22 4 3 11 028 NORVEGE 243 48 78 100 
030 SWEDEN 67 9 15 41 2 030 SUEDE 402 106 120 137 39 
032 FINLAND 19 6 8 4 1 032 FINLANDE 250 84 143 11 
2 
12 
036 SWITZERLAND 62 13 15 34 036 SUISSE 781 395 274 108 2 
038 AUSTRIA 31 22 2 6 038 AUTRICHE 322 236 32 22 32 
040 PORTUGAL 38 
4 
32 6 040 PORTUGAL 995 6 973 15 1 
042 SPAIN 41 21 16 042 ES E 479 108 194 177 
16 048 YUGOSLAVIA 34 3 30 048 YO LAVIE 185 33 6 130 
5 052 TURKEY 100 99 052 TU IE 636 621 7 3 
060 POLAND 22 22 
6 
060 POL GNE 162 161 1 
064 HUNGARY 9 3 064 HONGRIE 122 54 68 
068 BULGARIA 444 444 
89 
068 BULGARIE 1361 1361 508 204 MOROCCO 93 
1 
4 204 MAROC 540 
12 
32 
4 208 ALGERIA 1669 1638 29 208 ALGERIE 2848 2772 60 
212 TUNISIA 1056 58 996 2 212 TUNISIE 1698 130 1552 16 
216 LIBYA 726 29 2 695 216 LIBYE 2692 250 20 2422 
220 EGYPT 336 56 262 18 220 EGYPTE 1244 374 833 37 Ii 272 IVORY COAST 27 
2 
24 2 272 COTE IVOIRE 105 
10 
91 6 
288 NIGERIA 42 402 40 288 NIGERIA 125 1 110 4 302 CAMEROON 409 7 302 CAMEROUN 1532 1507 25 
314 GABON 50 50 314 GABON 292 292 
338 DJIBOUTI 2288 2288 
5 
338 DJIBOUTI 16077 16077 




382 ZIMBABWE 180 
210 
36 6 390 SOUTH AFRICA 93 7 70 390 AFR. DU SUD 497 80 201 Ii 4 400 USA 97 4 89 4 400 ETATS-UNIS 663 33 582 4 32 




458 GUADELOUPE 263 
232 
263 
29 480 COLOMBIA 4 
51 
480 COLOMBIE 263 2 
496 FR. GUIANA 51 
1 16 496 GUYANE FR. 201 :i 201 181 604 LEBANON 78 1 
12 
604 LIBAN 191 7 
32 612 IRAQ 208 3 189 4 612 !RAO 1313 42 1196 43 
616 IRAN 19 19 
15 6112 5 
616 !RAN 293 275 
525 
18 
97 5 632 SAUDI ARABIA 6262 69 632 ARABIE SAOUD 28341 394 27320 
636 KUWAIT 51 2 44 
118 
4 636 KOWEIT 284 13 223 1 32 15 
640 BAHRAIN 178 6 4 640 BAHREIN 661 3:i Ii 661 46 647 LI.A.EMIRATES 210 
1356 
200 647 EMIRATS ARAB 545 458 
664 INDIA 1357 1 664 !NOE 2273 2270 3 
669 SRI LANKA 2292 2292 
15 
669 SRI LANKA 16111 
5 
16111 
114 700 INDONESIA 1500 
1 
1485 700 INDONESIE 5944 5825 
701 MALAYSIA 7 
1500 
6 701 MALAYSIA 278 3 5858 275 706 SINGAPORE 1593 3 706 SINGAPOUR 5872 13 1 
2 800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 377 371 4 
1000 W 0 R L D 24242 685 13945 9484 75 29 24 . 1000 M 0 ND E 113100 6623 64364 38453 3292 131 237 
1010 INTRA-EC 2286 215 332 1667 40 29 3 . 1010 INTRA-CE 13618 2549 3382 4581 2953 127 26 
1011 EXTRA-EC 21956 470 13613 7816 36 21 . 1011 EXTRA-CE 99477 4074 60983 33867 338 4 211 
1020 CLASS 1 639 183 215 225 2 14 . 1020 CLASSE 1 6053 1918 2986 939 48 4 158 
1021 EFTA COUNTR. 244 57 77 102 1 7 . 1021 A EL E 3016 890 1624 394 35 73 
1030 CLASS 2 20832 262 12948 7582 33 7 . 1030 CLASSE 2 91616 1935 56523 32815 290 53 
1031 ACP (63J 2892 3 2790 92 6 1 . 1031 ACP (6~ 18709 18 18227 429 34 1 
1040 CLASS 485 25 451 9 . 1040 CLASS 3 1807 221 1474 112 
1523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOM!IUNJCATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 1523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOllllUNJCATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONS, NOT 
YilTHIH 1523.01-29 WITHIN 1523.01-29 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES, NON COMPRIS OANS 
8523.01 A 29 
fNR~~j ~~~~E~EL, FUER FERNMELDE·, HOCHFREOUENZ·.TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOUERT,NICHT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHALTIEN 
001 FRANCE 1650 1120 
161 
433 9 84 4 36 001 FRANCE 9688 6004 846 1455 114 2099 16 15 002 BELG.·LUXBG. 1047 737 7 
889 
112 002 BELG.·LUXBG. 6006 3671 59 
4235 
1415 
7 003 NETHERLANDS 3620 2234 118 255 124 
2 18 59 
003 PAYS-BAS 20801 11826 851 1178 2704 
7 110 004 FR GERMANY 5329 
117 
1321 3010 686 233 004 RF ALLEMAGNE 22173 
1597 
4714 8492 2490 6273 87 









006 UTD. KINGDOM 2233 624 226 
731 
8 006 ROYAUME·UNI 12358 4994 2840 1004 2902 411 007 IRELAND 944 183 4 12 
4 
14 007 IRLANDE 4321 1254 28 43 
35 
94 
008 DENMARK 724 641 23 22 34 008 DANEMARK 4378 3724 154 63 401 
2 009 GREECE 73 38 27 5 3 36 21 009 GRECE 323 191 101 20 6 3 028 NORWAY 269 151 43 18 
7 
028 NORVEGE 2602 1214 374 76 
:i 
774 23 164 030 SWEDEN 744 394 52 83 183 25 030 SUEDE 5322 2889 186 291 1808 122 
032 FINLAND 115 68 9 3 28 6 032 FINLANDE 939 530 98 11 19 257 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellllcll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "Ellllcll>a 
l5ZU1 l5ZU1 
036 SWITZERLAND 949 757 13 86 
22 
92 036 SUISSE 6865 5071 203 503 6 1098 
:i 4 038 AUSTRIA 1009 962 
2 
12 11 038 AUTRICHE 5291 4826 17 45 85 308 7 
040 PORTUGAL 249 215 20 12 
114 
040 PORTUGAL 1677 1560 16 38 
25 
63 
107 042 SPAIN 270 90 30 20 16 
9 
042 ESPAGNE 1694 768 342 102 349 60 046 MALTA 119 68 :i 24 86 046 MALTE 476 2 85 124 290 048 YUGOSLAVIA 280 209 048 YOUGOSLAVIE 1352 479 780 8 
052 TURKEY 805 774 4 26 052 TURQUIE 4011 3880 31 89 10 
056 SOVIET UNION 999 947 32 20 
12 
056 U.R.S.S. 3153 2848 239 64 2 
060 POLAND 78 47 4 15 060 POLOGNE 420 258 18 61 83 
064 HUNGARY 741 731 3 7 064 HONGRIE 2491 2308 83 100 
066 ROMANIA 3 2 1 066 ROUMANIE 100 32 68 
10 068 BULGARIA 285 283 2 
:i 068 BULGARIE 788 724 54 i 2 204 MOROCCO 1251 1 1247 
30 34 204 MAROC 2571 4 2555 8 208 ALGERIA 1022 40 917 1 
129 
208 ALGERIE 3215 239 2826 25 122 2 
333 212 TUNISIA 516 13 373 1 
2 47 
212 TUNISIE 1689 188 1163 5 
5 125 216 LIBYA 1399 131 
1291 
276 943 216 LIBYE 3974 844 3 973 2024 
220 EGYPT 3619 1227 724 55 322 220 EGYPTE 13279 4406 4363 3464 139 907 
224 SUDAN 55 3 9 43 224 SOUDAN 353 14 81 3 254 
232 MALI 24 24 232 MALI 100 100 
236 UPPER VOLTA 50 
8 
50 236 HAUTE-VOLTA 240 
ai 240 240 NIGER 39 31 
47 
240 NI R 229 148 1i 248 SENEGAL 196 
12 
149 54 248 s GAL 489 8 418 1sci 260 GUINEA 72 6 
2 2 
260 G 254 96 9 44 272 IVORY COAST 470 466 272 co OIRE 1729 1676 
276 GHANA 122 648 3i 122 5 276 GHANA 144 5688 166 144 32 288 NIGERIA 896 12 288 NIGERIA 5904 18 
302 CAMEROON 220 3 217 
16 
302 CAMEROUN 1408 25 1383 
53 314 GABON 324 1 307 314 GABON 1405 2 1350 




318 CONGO 582 
7 
582 
4 157 2 322 ZAIRE 69 14 
4 
322 ZAIRE 206 36 
330 ANGOLA 18 
:i 14 :i 330 ANGOLA 152 20 121 30 10 334 ETHIOPIA 85 
27 
79 334 ETHIOPIE 298 
145 
268 
338 DJIBOUTI 27 
26 6 14 
338 DJIBOUTI 145 
6i 25 27 342 SOMALIA 47 1 
4i 
342 SOMALIE 134 21 
14i 348 KENYA 407 298 1 67 348 KENYA 1297 946 
:i 5 205 350 UGANDA 80 6ci 2 80 350 OUGANDA 100 435 6 97 5 352 TANZANIA 78 
398 
15 352 TANZANIE 566 
1489 
120 
370 MADAGASCAR 398 370 MADAGASCAR 1492 3 
372 REUNION 117 
2 
117 9 253 372 REUNION 1286 19 1286 1i 1024 382 ZIMBABWE 264 382 ZIMBABWE 1118 4 
386 MALAWI 271 
5i 44 8 
17 254 386 MALAWI 955 
983 525 48 7 81 874 390 SOUTH AFRICA 238 89 45 390 AFR. DU SUD 2924 1185 176 
391 BOTSWANA 105 18 104 2 1 391 BOTSWANA 264 700 262 117 :i 2 :i 400 USA 189 22 87 400 ETATS-UNIS 5249 800 3625 
404 CANADA 104 6 1 97 
149 
404 CANADA 769 55 25 689 550 406 GREENLAND 149 
5 :i 2 406 GROENLAND 552 12 24 2 412 MEXICO 10 412 MEXIQUE 137 41 
421 BELIZE 1 
16 
1 421 BELIZE 100 
100 
100 
428 EL SALVADOR 16 65 428 EL SALVADOR 106 187 458 GUADELOUPE 65 
97 
458 GUADELOUPE 187 
492 480 COLOMBIA 97 
162 
480 COLOMBIE 492 
944 2 484 VENEZUELA 165 3 484 VENEZUELA 973 27 
500 ECUADOR 11 7 4 500 EQUATEUR 118 91 27 
:i 508 BRAZIL 79 1 78 
936 
508 BRESIL 655 8 644 
4193 524 URUGUAY 936 
2 32 
524 URUGUAY 4193 
27 2sS 528 ARGENTINA 34 38 545 58i 528 ARGENTINE 282 Bi 1989 2300 600 CYPRUS 1164 
2 
600 CHYPRE 4465 5 
9 :i 604 LEBANON 58 
1i 
42 13 604 LIBAN 156 1 91 52 




608 SYRIE 654 97 518 34 
179 
3 
14 612 IRAQ 694 362 16 117 149 612 IRAQ 3294 1587 312 485 709 8 
616 !RAN 1447 989 7 374 76 1 616 IRAN 3862 2335 46 1215 264 2 




628 JORDANIE 4093 13 3997 3 
5 
80 
:i 367 632 SAUDI ARABIA 4902 2735 641 679 637 632 ARABIE SAOUD 18696 12327 2179 1861 1954 
636 KUWAIT 1904 1517 58 173 155 636 KOWEIT 6739 5241 294 492 711 1 
640 BAHRAIN 41 i i 41 640 BAHREIN 162 2 2 160 644 QATAR 131 
e3 129 644 QATAR 409 749 2 405 647 U.A.EMIRATES 176 12 5 76 647 EMIRATS ARAB 1182 58 31 344 
649 OMAN 1765 1634 17 
:i 114 649 OMAN 7869 7516 99 4 254 4 652 NORTH YEMEN 87 71 2 4 652 YEMEN DU NRD 206 182 9 
6 
7 
662 PAKISTAN 457 452 3ci 3 2 662 PAKISTAN 1229 1071 62 27 63 664 INDIA 100 16 
7 
54 664 !NOE 1234 151 348 
1i 
737 
700 INDONESIA 104 8 89 
491 
700 INDONESIE 410 59 340 
1656 701 MAL~SIA 598 101 6 701 MALAYSIA 2309 587 66 
703 BRUN I 44 8 31 5 703 BRUNEI 239 24 159 
6 
56 
706 SINGAPORE 193 38 83 72 706 SINGAPOUR 1036 144 549 337 
708 PHILIPPINES 288 288 
17 :i 240 708 PHILIPPINES 2888 2888 133 25 692 720 CHINA 261 1 720 CHINE 912 62 
2 728 SOUTH KOREA 4 i 1 3 728 COREE OU SUD 207 13 48 144 732 JAPAN 20 12 7 732 JAPON 318 21 83 
1i 
214 
736 TAIWAN 454 450 
8 
3 736 T"Al-WAN 1776 1748 
112 
17 
5 740 HONG KONG 649 104 536 740 HONG-KONG 2766 490 10 2149 
800 AUSTRALIA 145 83 43 18 800 AUSTRALIE 1135 532 296 
5 
3 303 1 
804 NEW ZEALAND 49 40 7 1 804 NOUV.ZELANDE 286 209 57 15 
809 N. CALEDONIA 247 247 809 N. CALEDONIE 695 695 
:i 822 FR.POLYNESIA 314 314 822 POL YNESIE FR 868 865 
751 
752 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e~~clOa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E~~clOa 
8523.31 8523J1 
1000 W 0 R L D 56072 23153 11700 8669 2029 6172 533 898 2918 1000 M 0 ND E 258911 114057 49092 28890 8733 45293 1651 3951 7244 
1010 INTRA-EC 16417 5692 1964 4382 1804 1392 526 46 811 1010 INTRA-CE 85331 33262 10547 12807 7889 17476 1620 628 1102 
1011 EXTRA-EC 39655 17461 9735 4287 225 4780 8 852 2307 1011 EXTRA-CE 173578 80795 38545 16083 843 27817 30 3323 6142 
1020 CLASS 1 5614 3742 304 527 25 775 7 120 114 1020 CLASSE 1 41156 23734 3217 2246 152 11041 30 629 107 
1021 EFTA COUNTR. 3341 2550 118 222 23 365 7 56 . 1021 A EL E 22765 16107 895 965 114 4319 26 339 
6034 1030 CLASS 2 31667 11707 9369 3721 200 3745 732 2193 1030 CLASSE 2 124480 50807 34687 13686 688 15885 2693 
1031 ACP (63a 4515 1270 2004 286 107 299 549 . 1031 ACP~ 20002 7337 8434 606 315 1265 2045 
1040 CLASS 2375 2013 63 39 260 . 1040 CLAS 3 7936 6253 639 150 3 891 
8523.33 ELECTRIC WIRES AND CASlfS lllSULAlED WITH llATERIAl.S OTHER THAN PlASTIC, FOR lElfCOllllUNlCATION AND lllSTRUllEHT 
NL: M&\1%~~ds~~ TllTHIN 8523.01-29 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CASlfS lllSULAlED WITH llATERIAl.S OTHER THAN PLASTIC, FOR lElfCOllllUNICATION AND INSTRUMENT 
NL M&~~R<insds~f~ WITHIN 8523.01•29 
CABLES ET FILS DE lElfCOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC O'AUTRES MATIERES OUE lfS MATIERES PLASTIOUES ~~rsfbFSf~~~~~T~~?cM~~B~~~ ~SR~~HAL~HFREOUENZ-,TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT ANDEREN STOFFEN ALS ARTIFICIELlfS,NON COMPRIS OANS 8523.01 A 29 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1248 236 Ii 873 22 71 2 44 001 FRANCE 7524 3396 218 2521 60 1465 7 75 002 BELG.-LUXBG. 425 68 146 
5 
203 002 BELG.·LUXBG. 2335 448 544 
24 
1065 
003 NETHERLANDS 1216 649 2 267 293 
5 10 
003 PAYS-BAS 5561 3554 46 674 1263 
147 46 004 FR GERMANY 650 
25 
28 430 33 144 004 RF ALLEMAGNE 3095 
2047 
213 1307 259 1123 




005 ITALIE 4293 161 
3418 
8 2077 
329 282 006 . KINGDOM 1518 16 9 
700 
006 ROYAUME-UNI 4469 318 59 3 
1922 007 ND 738 , 2 35 007 IALANDE 2048 15 11 100 
008 RK 58 3 1 31 23 008 DANEMARK 534 114 2 150 268 
009 G E 131 37 51 42 , i 009 GRECE 637 194 289 146 8 19 028 N y 62 2 1 29 29 028 NORVEGE 1047 28 58 141 801 
030 S EDEN 162 5 2 137 16 2 030 SUEDE 1156 134 78 472 455 16 
032 FI D 15 4 1 9 1 032 FINLANDE 158 103 5 32 17 1 
036 s ALAND 71 17 4 29 21 036 SUISSE 1093 647 21 213 212 
038 A 64 26 
19 
37 , 038 AUTRICHE 760 630 3 112 
2 
15 
7 042 SPAIN 30 1 6 4 66 042 ESPAGNE 251 31 128 31 52 a8 046 MALTA 94 
9 
7 20 , 046 MALTE 257 
189 
112 55 2 
048 YUGOSLAVIA 24 9 6 048 YOUGOSLAVIE 312 55 68 
052 TURKEY 26 
:i 
16 10 052 TURQUIE 169 10 16 56 103 056 SOVIET UNION 70 4 67 28 056 U.R.S.S. 426 6 344 12 34 060 POLAND 48 16 060 POLOGNE 278 165 67 
062 CZECHOSLOVAK 7 3 4 062 TCHECOSLOVAQ 104 88 15 14 064 HUNGARY 4 3 
298 
064 HONGRIE 179 100 5 65:i 068 BULGARIA 299 , 068 BULGARIE 691 36 2 
070 ALBANIA 90 26 96 49 64 070 ALBANIE 201 77 269 451 124 204 MOROCCO 145 
2 
204 MAROC 720 
10 206 ALGERIA 231 174 55 208 ALGERIE 1453 Ii 775 668 2 216 LIBYA 190 10 148 32 216 LIBYE 1126 120 891 105 
220 EGYPT 546 234 284 28 220 EGYPTE 1835 8 974 702 151 
224 SUDAN 30 
12 
30 224 SOUDAN 173 2 171 
240 NI 12 
2 
240 NIGER 155 
:i 
155 4 260 G 63 i 61 206 40 260 GUINEE 248 241 916 161 288 NI 270 23 288 NIGERIA 1096 6 113 
302 CA 138 13 123 2 
59 
302 CAMEROUN 581 37 538 6 
21:i 2 322 ZAI 60 1 Ii 322 ZAIRE 222 3 4 352 TA ANIA 14 6 352 TANZANIE 152 117 35 
370 MADAGASCAR 29 29 370 MADAGASCAR 210 210 
372 REUNION 65 
2 
65 
49 Ii 372 REUNION 185 42 185 116 69 390 SOUTH AFRICA 64 5 390 AFR. DU SUD 333 46 
5 400 USA 48 3 1 2 42 400 ETATS-UNIS 2371 69 88 29 2180 
404 CANADA 35 , i 34 404 CANADA 148 23 1 2 122 412 MEXICO 32 31 
28 i g:j 412 MEXIQUE 187 151 17:i 36 5 160 604 LEBANON 789 608 59 604 LIBAN 1537 1055 144 
608 SYRIA 904 2 32 86 
5 
42 742 608 SYRIE 1876 46 123 235 2ci 68 4 1404 612 IRAQ 537 5 4 453 69 612 IRAQ 1757 63 32 1501 137 
616 IRAN 461 3 387 71 616 IRAN 2556 79 3 2272 202 
624 ISRAEL 8 7 
:i 
1 ii 120 624 ISRAEL 250 233 6 9 2 237 628 JORDAN 134 Ii 484 628 JORDANIE 301 116 12 1700 52 632 SAUDI ARABIA 798 39 58 209 632 ARABIE SAOUD 2674 269 259 327 
636 KUWAIT 2226 455 1557 113 60 41 636 KOWEIT 7287 1360 5205 368 256 98 
640 BAHRAIN 431 159 272 640 BAHREIN 681 357 324 
644 QATAR 67 
24:i 18 4 
67 
126 
644 QATAR 147 
5 606 358 15 147 418 647 U.A.EMIRATES 658 207 647 EMIRATS ARAB 2167 764 
649 OMAN 38 38 649 OMAN 125 i 124 656 SOUTH YEMEN 16 i 16 656 YEMEN DU SUD 130 60 129 662 PAKISTAN 10 8 662 PAKISTAN 178 8 
7 
110 
664 INDIA 6 2 
5 
3 664 INDE 175 62 4 102 
701 MALAYSIA 719 
12 
714 701 MALAYSIA 2384 , , 159 2223 
706 SINGAPORE 36 1 23 706 SINGAPOUR 284 
5 
214 6 63 
720 CHINA 11 9 i 1 720 CHINE 419 324 111 90 732 JAPAN 17 4 11 732 JAPON 672 22 19 520 3ci 740 HONG KONG 182 
,4 11 171 740 HONG-KONG 457 57 4 65 362 800 AUSTRALIA 30 16 800 AUSTRALIE 310 7 242 
1000 W 0 R L D 18082 2312 3139 6048 142 4023 49 14 2357 1000 M 0 ND E 77229 15968 13D64 21674 640 20882 528 97 4378 
1010 INTRA-EC 8309 1035 109 3082 83 1726 48 10 238 1010 INTRA-CE 30498 10087 1057 8920 355 9190 484 46 357 
1011 EXTRA-EC 11770 1277 3029 2962 79 2297 1 4 2121 1011 EXTRA-CE 48733 5882 12007 . 12750 288 11692 43 51 4022 
1020 CLASS 1 793 90 61 346 226 4 66 1020 CLASSE 1 9224 2003 593 1517 7 4962 8 46 88 
1021 EFTA COUNTR. 397 59 21 242 19 73 2 . 1021 A EL E 4299 1560 186 996 1 1517 1 38 3084 1030 CLASS 2 10440 1149 2956 2529 2069 , 1656 1030 CLASSE 2 35107 3389 11006 10769 277 6523 34 5 
Januar - Dezember 1984 1:.xport Janvier - uecemore n1M 
Bestlmmung Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.xooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
1523.39 8523.39 
1031 ACP (63a 948 19 372 254 69 210 24 1031 ACP (~ 3799 72 1735 1014 241 678 58 
1040 CLASS 543 38 13 88 1 3 400 1040 CLASS 3 2401 491 409 443 1 207 850 
1523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <I OOO Y, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY PROVIDED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
1523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 OOO Y, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY PROVIDED 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < IOOOV, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE DRAEKTE. SCHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUER 
CONNECTION OU MUMS DE CES PIECES VORBEREITET 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3904 677 
128 
347 2621 259 001 FRANCE 46332 10086 
1049 
890 31449 3906 1 









003 NETHERLANDS 3133 747 44 49 36 003 PAYS-BAS 19931 5783 362 178 290 6 8 004 FR GERMANY 545 
238 
67 178 218 63 2 17 004 RF ALLEMAGNE 3739 
2419 
601 650 1744 608 26 102 




005 ITALIE 3107 453 
1oo0 
56 178 506 1 006 UT . KINGDOM 1325 909 55 118 
248 
006 ROYAUME-UNI 17807 14999 403 889 
765 
10 
007 I ND 418 164 1 5 007 IRLANDE 1564 756 22 21 
2 008 RK 253 172 71 6 4 008 DANEMARK 1698 998 582 19 97 
009 E 39 33 3 2 1 
s3 009 GRECE 331 197 77 11 4 46 524 028 AV 224 75 92 
48 2 
4 028 NORVEGE 2409 473 1032 115 261 
030 SWEDEN 521 296 79 44 52 030 SUEDE 6864 4094 962 293 179 667 669 
032 FINLAND 80 38 3 4 2 3 30 032 DE 772 206 43 26 5 192 300 
2 036 SWITZERLAND 835 740 29 61 1 3 1 036 4321 3682 267 290 25 51 4 
038 AUSTRIA 1438 1130 1 10 293 4 038 HE 13300 11072 12 36 2132 46 2 
040 PORTUGAL 74 48 8 4 1 13 040 GAL 547 343 68 19 2 115 
042 SPAIN 467 185 241 21 1 19 042 ESPAGNE 3768 2051 1393 119 16 189 
2 048 YUGOSLAVIA 121 65 Ii 56 1 048 YOUGOSLAVIE 1209 787 1 417 5 2 056 SOVIET UNION 32 23 056 U.R.S.S. 190 143 32 7 2 1 





s8 058 RD.ALLEMANDE 649 309 631 9 18 115 060 POLAND 150 15 060 POLOGNE 780 347 
062 CZECHOSLOVAK 24 22 2 
47 
062 TCHECOSLOVAQ 165 155 8 2 
064 HUNGARY 60 13 
17 
064 HONGRIE 188 112 
134 
76 
066 ROMANIA 18 1 066 ROUMANIE 161 27 




204 MAROC 4415 2 4411 Ii 49 6 208 ALGERIA 354 331 208 ALGERIE 4398 160 4174 1 
212 TUNISIA 214 170 44 63 52 212 TUNISIE 2610 656 1935 16 1 2 216 LIBYA 133 17 1 216 LIBYE 1052 134 28 595 295 
220 EGYPT 187 4 41 108 34 220 EGYPTE 780 27 214 412 127 
224 SUDAN 22 1 21 224 SOUDAN 138 9 129 




228 MAURITANIE 107 
28 
107 36 41 288 NIGERIA 62 48 288 NIGERIA 540 435 
306 CENTR.AFRIC. 43 43 306 R.CENTRAFRIC 165 165 
2 318 CONGO 42 42 
2 6 
318 CONGO 215 
5 
213 
13 322 ZAIRE 12 3 4 322 ZAIRE 132 72 12 42 330 ANGOLA 28 23 1 330 ANGOLA 129 86 28 2 
370 MADAGASCAR 52 52 370 MADAGASCAR 235 232 3 
372 REUNION 41 
s4 41 169 372 REUNION 123 515 123 922 390 SOUTH AFRICA 259 36 Ii 390 AFR. DU SUD 1605 168 32 49 400 USA 152 115 15 13 400 ETATS-UNIS 2702 1802 694 125 
404 CANADA 32 6 4 22 404 CANADA 271 151 40 2 78 
412 MEXICO 6 1 5 412 MEXIQUE 112 38 74 
462 MARTINIQUE 33 33 462 MARTINIQUE 100 100 
496 FR. GUIANA 26 
7 
26 Ii 496 GUYANE FR. 199 46 199 181 3 508 BRAZIL 41 26 508 BRESIL 495 264 




524 URUGUAY 130 
151 
130 
16 528 ARGENTINA 6 1 
11 
528 ARGENTINE 193 26 63 6 600 CYPRUS 27 3 
28 
12 600 CHYPRE 112 9 
140 
34 
612 IRAQ 77 36 1 12 
5 
612 IRAQ 562 307 22 93 
114 616 IRAN 132 26 6 95 616 IRAN 497 59 45 279 
628 JORDAN 22 1 9 
9 
12 628 JORDANIE 143 13 57 
48 
73 4 632 SAUDI ARABIA 768 99 133 526 632 ARABIE SAOUD 2432 501 606 1273 
636 KUWAIT 81 2 79 636 KOWEIT 239 27 24 188 
640 BAHRAIN 43 1 
18 
42 640 BAHREIN 111 13 
175 
98 
647 LI.A.EMIRATES 246 1 227 647 EMIRATS ARAB 764 22 
70 
567 
649 OMAN 108 12 1 95 649 OMAN 403 67 17 249 
656 SOUTH YEMEN 77 3 74 656 YEMEN DU SUD 204 3 71 130 
672 NEPAL 33 68 4 17 33 672 NEPAL 137 511 62 13 1i 137 706 SINGAPORE 96 6 706 SINGAPOUR 653 56 
720 CHINA 16 11 5 
2 
720 CHINE 188 66 122 
9 9 42 732 JAPAN 22 16 3 732 JAPON 409 228 121 
736 TAIWAN 18 16 
428 
736 T'Al-WAN 215 160 
8 
8 44 3 
740 HONG KONG 487 58 740 HONG-KONG 1797 705 1084 
2 800 AUSTRALIA 9 4 
9 
5 800 AUSTRALIE 140 82 2 
13 218 
54 
958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 293 2 
1000 W 0 R L D 22748 10447 2205 1281 5535 3058 45 174 3 1000 M 0 ND E 203364 103950 24769 8171 50253 15792 558 1844 27 
1010 INTRA-EC 14148 6918 418 834 5210 706 45 19 • 1010 INTRA-CE 135702 73559 3550 3228 47426 7253 558 120 8 
1011 EXTRA-EC 8589 3531 1788 448 317 2350 155 2 1011 EXTRA-CE 87363 30391 21218 2930 2549 8539 1723 13 
1020 CLASS 1 4258 2780 513 206 301 309 149 . 1020 CLASSE 1 38523 25555 4829 1363 2388 2794 1592 2 
1021 EFTA COUNTR. 3177 2330 211 127 298 72 139 . 1021 A EL E 28267 19890 2385 780 2347 1336 1527 2 
1030 CLASS 2 4000 604 1203 237 13 1935 6 2 1030 CLASSE 2 26485 4002 15107 1550 138 5547 130 11 
1031 ACP Js63a 476 23 288 7 10 148 . 1031 ACP~ 2414 102 1702 65 44 501 2 1040 CLA 332 148 73 2 3 106 . 1040 CLAS 3 2357 836 1281 17 23 198 
753 
754 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa 
1523.41 YllRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 llOO Y, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 1523.41 YllRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 OOO Y, NOT FITTED l'l1lt CONNECTORS, INOMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> D.511111 DIAllETER > D.5111Y DIAMETER 
NL: INCWDEO IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 6523.99 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000\I, DIAMETRE DE BRIN > 0,51MM, SANS PIECES DE DRAEl!TEE SCHNUERE UNO KABEL. FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEl!TE > 0,51 CONNECTION NL: ~MB&~ mllfil't'&TUECKE NL: REPRIS SOOS 6523.99 
001 FRANCE 5043 1397 
1o3 
1214 2413 19 
28 
001 FRANCE 9801 2894 
297 
2306 4472 129 
49 002 BELG.-LUXBG. 1042 771 134 6 002 BELG.-LUXBG. 2247 1634 245 
1460 
22 003 NETHERLANDS 3568 2827 18 41 632 50 
3 
003 PAYS-BAS 8850 6875 74 85 356 Ii 004 FR GERMANY 909 
142 
421 261 104 120 004 RF ALLEMAGNE 1724 
3o9 
735 508 143 330 
005 ITALY 233 81 366 10 137 005 ITALIE 722 310 617 103 210 006 UTD. KINGDOM 686 151 32 006 ROYAUME-UNI 1643 534 281 
10 1346 007 IRELAND 974 329 3 6 611 25 007 IRLANDE 1995 590 9 43 40 008 DENMARK 1208 1050 125 3 30 
72 
008 DANEMARK 2502 2075 249 135 
144 024 !CELANO 217 145 024 ISLANDE 382 238 
025 FAROE ISLES 45 
115 3 2 
45 025 !LES FEROE 174 485 47 12 174 028 NORWAY 127 2ci 7 028 NORVEGE 593 2 s:i 49 030 SWEDEN 645 329 110 10 176 030 SUEDE 1588 770 339 39 385 032 FINLAND 324 59 Ii 257 3 5 032 FINLANDE 711 252 41 2 418 17 22 036 SWITZERLAND 708 640 sci 036 SUISSE 1822 1554 225 1 
2 
1 038 AUSTRIA 506 505 
6 
038 AUTRICHE 1106 1100 3 
82 
1 
048 YUGOSLAVIA 68 32 3ci 9 048 YOUGOSLAVIE 198 67 49 47 056 SOVIET UNION 90 70 2 9 056 U.R.S.S. 504 392 11 54 
208 ALGERIA 3619 18 3601 
100 14 
208 ALGERIE 6105 112 5978 15 
51 216 LIBYA 212 94 4 216 LIBYE 632 211 14 356 220 EGYPT 48 29 15 4 220 EGYPTE 232 100 114 16 2 228 MAURITANIA 78 78 228 MAURITANIE 206 204 2 
236 UPPER VOLTA 52 52 236 HAUTE-VOLTA 113 113 
240 NIGER 48 48 
17 s8 240 R 192 192 29 569 248 SENEGAL 118 
6 
43 2ci 248 EGAL 715 37 117 59 2 260 GUINEA 39 12 
2 
1 260 140 34 8 
288 NIGERIA 109 3 57 47 288 643 5 448 2 1 10 179 302 CAMEROON 38 9 37 302 140 1 137 314 GABON 126 117 314 344 20 324 
318 CONGO 52 52 
16 
318 c 222 222 35 322 ZAIRE 54 38 322 ZAIRE 186 151 330 ANGOLA 20 20 
21 2 
330 ANGOLA 147 147 
74 11 348 KENYA 33 10 348 KENYA 140 
1 
55 
370 MADAGASCAR 50 50 370 MADAGASCAR 140 138 




372 REUNION 362 
s4 362 49 390 SOUTH AFRICA 64 48 2 390 AFR. DU SUD 233 130 5 400 USA 51 12 35 2 400 ETATS-UNIS 459 90 356 8 404 c 11 11 
181 
404 CANADA 140 4 136 
873 406 G 181 
100 
406 GROENLAND 873 
145 458 G UPE 100 458 GUADELOUPE 145 
482 M UE 73 
31 
73 482 MARTINIQUE 149 
173 
149 
464 JAMAICA 31 
79 
464 JAMAIOUE 173 
171 489 BARBADOS 79 489 LA BARBADE 171 
472 TRINIDAD,TOB 14 
6 
14 472 TRINIDAD,TOB 113 
93 
113 
520 PARAGUAY 20 
15 
14 520 PARAGUAY 142 
29 
49 608 SYRIA 27 10 
11 
2 608 SYRIE 131 94 36 8 612 !RAO 256 27 55 163 612 !RAO 1352 218 666 432 616 !RAN 130 1 9 98 22 616 !RAN 530 8 36 435 51 624 ISRAEL 32 9 
2o8 
18 5 624 ISRAEL 140 50 7 59 24 
632 SAUDI ARABIA 1663 107 699 649 
11 
632 ARABIE SAOUD 4754 294 1149 1818 
3 
1493 
23 636 KUWAIT 166 1 54 2 97 636 KOWEIT 526 8 190 6 296 
640 BAHRAIN 277 272 5 640 BAHREIN 619 
3 5 
608 10 
644 QATAR 78 1 
79 23 
77 644 QATAR 181 
1038 45 
173 
647 U.A.EMIRATES 771 5 664 647 EMIRATS ARAB 2558 17 1458 
649 OMAN 488 39 2 
4 
427 649 OMAN 1034 109 6 
13 
919 
662 PAKISTAN 148 2 136 6 662 PAKISTAN 409 7 372 17 
666 BANGLADESH 227 
1:i 
215 12 666 BANGLA DESH 723 3:i 608 115 700 INDONESIA 572 557 2 700 INDONESIE 1736 1693 10 
3 706 SINGAPORE 162 47 4 
9 
110 706 SINGAPOUR 712 290 128 
347 
291 
728 SOWc:\KOREA 9 
2 4 1514 
728 COREE DU SUD 353 
17 
4 2 
740 HONG ONG 1520 740 HONG-KONG 3006 38 2951 
809 N. CALEDONIA 92 92 809 N. CALEDONIE 238 238 822 FR.POLYNESIA 80 80 822 POL YNESIE FR 199 199 
10DD W 0 R L D 29469 9164 7497 3142 3504 5341 601 220 1000 M 0 ND E 71784 22134 19771 7141 7117 12819 2441 381 1010 INTRA-EC 13692 6668 785 2045 3158 845 4 189 1010 INTRA-CE 29577 14914 1978 3868 6089 2421 10 299 
1011 EXTRA-EC 15769 2498 6712 1090 348 4498 597 30 1011 EXTRA-CE 42165 7220 17793 3242 1028 10397 2431 54 
1020 CLASS 1 2808 1856 241 92 278 35 306 . 1020 CLASSE 1 7653 4667 1241 318 473 174 780 
1021 EFTA COUNTR. 2531 1793 126 60 278 15 259 • 1021 A EL E 6231 4400 480 229 473 69 600 
s4 1030 CLASS 2 12816 553 6437 982 70 4453 291 30 1030 CLASSE 2 33704 2058 16378 2848 555 10162 1651 
1031 ACP (63~ 1251 80 737 26 49 250 109 • 1031 ACP~ 4644 291 2617 60 136 769 771 1040 CLASS 147 87 34 17 9 . 1040 CLA 3 809 495 175 78 61 
1523J1 WIRES ~S FOR POWER DISTRIB~RATED AT <1 llOO Y, HOT FITTED l'l1lt CONNECTO~UAL CONDUCTOR WIRES llAX 1523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRJBUTIOl\aRATED AT < 1 OOO 'g HOT FITTED l'l1lt CONNECTO~UAL CONDUCTOR YllRES llAX 
D.511111 WITH INSULATION OF RUBB OR OTHER ElASTOllERS INCL. CROS5-UNJCED llA 0.51UU DIAllETER, l'l1lt INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTO ERS INCL. CROS5-llNKED llA 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCl.UDED IN 8523.99 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo 
8523.51 i~ ~~.D~~icfr~~NJ~NIAM. BRIN IWL 0,StllM, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX WSTOllERES,ET 8523.51 DRAE~ SCHNUERE UND KABrfsls FUER ENERGIEUEBERTRAGU~ < 1000 V, LEITERElHZEU)RAEllTEDURCHllESSER llAX.D,51 llM,lllT ICAUTSCHUK, WSTO REN U.VERNElZT.KU TOFF ISOL,OHNE ANSCHLU ECKE 
NL; REPRIS SOUS 8523.99 NL; IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2433 390 444 1623 389 30 001 FRANCE 6565 1579 3466 3703 1089 179 15 13 002 BELG.-LUXBG. 1123 496 130 440 52 002 BELG.-LUXBG. 5807 1852 307 1367 169 003 NETHERLANDS 2297 1167 283 405 2 
474 6 
003 PAYS-BAS 8206 4869 671 1278 17 6466 4 004 FR GERMANY 8198 
158 
1987 1772 3938 21 004 RF ALLEMAGNE 24396 
641 
4310 6699 6672 200 49 
005 lTALY 379 208 
1322 
4 7 44 2 005 ITALIE 3276 2533 3192 39 25 326 38 006 UTD. KINGDOM 2571 534 516 89 
19 
66 006 ROYAUME-UNI 9478 2937 2272 485 
98 
266 
007 IRELAND 624 562 1 37 5 007 IRLANDE 1902 1690 5 92 16 1 
008 DENMARK 585 541 1 39 4 008 DANEMARK 2629 2395 15 186 33 
009 GREECE 32 11 5 11 5 
1 
009 GRECE 171 85 26 43 17 
2 3 024 !CELANO 39 34 4 024 ISLANDE 137 120 1 11 
025 FAROE ISLES 21 1 
1 9 4 3 552 
20 025 ILES FEROE 123 12 
5 s6 13 10 1846 111 028 NORWAY 1226 553 104 028 NORVEGE 6298 3843 515 
030 SWEDEN 1657 1051 96 391 32 11 16 60 030 SUEDE 5507 3771 302 876 152 49 41 316 
032 FINLAND 386 145 23 7 185 6 20 032 FINLANDE 1720 802 183 56 555 22 102 
036 SWITZERLAND 806 284 •120 400 4:i 2 036 SUISSE 3087 1300 211 1551 1 24 038 AUSTRIA 1138 718 190 184 3 038 AUTRICHE 3881 3072 315 369 115 10 
040 PORTUGAL so 38 2 7 2 1 040 PORTUGAL 288 174 32 68 9 5 
042 SPAIN 99 32 17 34 13 3 042 ESPAGNE 666 220 168 201 58 19 
048 YUGOSLAVIA 211 74 4 133 
4 
048 YOUGOSLAVIE 989 521 41 427 
22 052 TURKEY 44 39 1 052 TURQUIE 243 214 7 
056 SOVIET UNION 73 72 
324 
1 056 U.R.S.S. 473 432 
822 
22 19 
058 GERMAN DEM.R 324 
100 29 299 058 RD.ALLEMANDE 822 471 1 131 1222 060 POLAND 468 34 
16 
060 POLOGNE 1941 116 
064 HUNGARY 55 38 1 064 HONGRIE 295 239 9 30 17 
066 ROMANIA 118 118 066 ROUMANIE 460 449 11 
068 BULGARIA 45 45 
82 11 
068 BULGARIE 223 223 
572 27 204 MOROCCO 106 13 
1 
204 MAROC 639 40 
2 208 ALGERIA 203 1 198 3 
26 
208 ALGERIE 475 9 395 69 
69 216 LIBYA 58 24 2 5 1 216 LIBYE 291 177 12 31 2 
220 EGYPT 61 57 
31 
2 2 220 EGYPTE 254 197 3 47 6 
240 NIGER 42 
3 
11 240 NIGER 199 23 112 9 64 302 CAMEROON 39 36 
2 
302 CAMEROUN 149 140 
6 2 314 GABON 37 28 6 314 GABON 200 98 94 
318 CONGO 25 
3 
25 
2o2 139 15 
318 CONGO 147 
13 
147 
1910 400 141 322 ZAIRE 362 3 322 ZAIRE 2565 11 




338 DJIBOUTI 232 
168 
7 225 44 346 KENYA 21 
s6 346 KENYA 214 125 2 372 REUNION 56 
251 1 124 37 96 372 REUNION 125 995 49 4s6 378 379 9 390 SOUTH AFRICA 555 45 390 AFR. DU SUD 2468 202 
400 USA 166 79 6 9 72 400 ETATS-UNIS 1790 357 82 850 SOO 1 
404 CANADA 2620 4 4 2611 1 
16 
404 CANADA 31591 16 35 31516 24 
105 406 GREENLAND 16 
68 
406 GROENLAND 105 
143 462 MARTINIQUE 68 
2 
462 MARTINIQUE 143 
17 118 480 COLOMBIA 4 2 480 COLOMBIE 159 24 
496 FR. GUIANA 61 
15 
61 496 GUYANE FR. 130 
101 
130 
4 512 CHILE 15 512 CHILi 105 
608 SYRIA 69 69 
2 15 1 9 13 
608 SYRIE 438 438 
16 57 5 39 91 612 IRAQ 150 110 612 IRAQ 568 360 
616 IRAN 606 364 
1 
23 134 85 616 IRAN 1873 1257 
3 
99 373 144 
628 JORDAN 44 9 20 1 13 48 628 JORDANIE 215 87 45 7 73 402 632 SAUDI ARABIA 880 435 99 276 22 632 ARABIE SAOUD 3445 1106 792 1052 93 
636 KUWAIT 211 34 158 
6 
17 2 636 KOWEIT 646 181 18 346 
17 
88 11 




640 BAHREIN 103 15 29 37 34 223 647 U.A.EMIRATES 239 78 6 1 120 647 EMIRATS ARAB 890 286 19 3 330 
649 OMAN 106 48 
11 
5 48 5 649 OMAN 308 142 
21 
14 127 25 
662 PAKISTAN 36 6 1 18 662 PAKISTAN 109 51 10 27 
680 THAILAND 47 19 1 27 680 THAILANDE 168 86 21 61 
700 INDONESIA 27 26 1 
2 6 2 
700 INDONESIE 140 135 5 
32 22 8 706 SINGAPORE 54 41 3 706 SINGAPOUR 308 229 16 
720 CHINA 201 3 196 720 CHINE 906 14 892 
728 SOUTH KOREA 7 7 
10 3 
728 COREE DU SUD 127 127 
59 27 25 3 732 JAPAN 16 3 
3 
732 JAPON 133 19 
740 HONG KONG 141 36 102 740 HONG-KONG 508 127 29 352 
600 AUSTRALIA 41 38 2 1 600 AUSTRALIE 324 217 95 12 
804 NEW ZEALAND 21 17 4 804 NOUV.ZELANDE 104 74 30 
1000 W 0 R L D 32999 9100 5288 10032 5624 1323 1182 450 • 1000 M 0 ND E 145298 39437 19805 58344 12253 5952 9075 2430 
1010 INTRA-EC 18244 3860 3448 5338 4874 132 519 75 • 1010 INTRA-CE 62433 16049 13299 15500 9718 689 6808 370 
1011 EXTRA-EC 14758 5241 1843 4693 751 1191 664 375 • 1011 EXTRA-CE 82855 23388 6508 40838 2535 5263 2267 2080 
1020 CLASS 1 9115 3361 517 3809 407 152 664 205 . 1020 CLASSE 1 59408 15730 1636 36211 1369 1136 2267 1059 
1021 EFTA COUNTR. 5299 2823 431 997 270 26 568 184 . 1021 A EL E 20918 13082 1049 2987 855 122 1887 936 
1030 CLASS 2 4333 1485 967 862 314 534 171 . 1030 CLASSE 2 18166 5736 3904 4549 1034 1944 999 
~gu ~f.rJs63a 811 29 280 286 155 60 1 . 1031 ACP~ 4708 265 1114 2327 576 423 3 1310 395 359 22 29 505 . 1040 CLA 3 5279 1922 965 77 132 2182 1 
R POWER DISTRIBUTIO~RATED AT < 1 OOO V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, lllDMDUAL CONDUCTOR WIRES llAX l5Zl.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT < 1 OOO V, NOT RTIED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES llAX 
LATED WITH PWTIC TERIALS U11111 DIAllETER, INSULATED WITH PWTIC TERW.S 
NL; INCLUDED IN 8523.99 
tlt&c~lis~RE~~~l~1~1~ ro~~AM BRIN MAXI. 0,51MM, ISOL£S AVEC O'AUTRES MATIERES Pl.ASTIOlE ORAE~HNUERE UND KA~R ENERGIEUEBERTRAGUNG. < tOOO V, L£1TEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0.5t MM.MIT ANOEREM KUNSTST ALS ElASTOMEREN ERT, OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
NL; sous 8523.99 NL; IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5491 3015 1471 978 20 2 5 001 FRANCE 14311 7473 4540 2025 239 14 20 
755 
756 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXJ!Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMba 
1523.55 1523.55 




002 BELG.-LUXBG. 8298 5025 2375 624 
8432 
193 80 1 
003 NETHERLANDS 7654 3780 186 304 60 8 003 PAYS-BAS 21712 10389 1722 741 396 18 14 
004 FR GERMANY 7575 908 759 1167 5449 42 143 15 004 RF ALLEMAGNE 18751 2588 2320 3604 10663 383 1722 59 005 ITALY 1270 341 
1588 
13 8 5854 591 005 ITALIE 5557 2716 3343 146 107 15356 3356 006 UTD. KINGDOM 9950 1136 190 591 860 006 ROYAUME-UNI 28918 4447 1230 1186 2406 007 IRELAND 1651 592 2 81 108 
6 
8 007 IRLANDE 6157 3041 17 487 172 
15 
34 
008 DENMARK 1009 779 66 92 61 5 008 DANEMARK 3465 2669 233 294 176 78 
009 GREECE 59 19 9 28 3 
87 
009 GRECE 223 91 25 98 7 2 
163 024 !CELANO 144 42 5 9 024 ISLANDE 318 114 22 17 2 
025 FAROE ISLES 110 
194 8 18 25 17 37 
110 025 !LES FEROE 459 
724 292 61 49 137 99 459 028 NORWAY 365 66 028 NORVEGE 1801 439 
030 N 3022 1068 126 522 44 80 1083 99 030 SUEDE 8709 3226 473 1094 230 704 2636 346 
032 D 321 264 4 17 6 4 19 7 032 FINLANDE 1209 1011 18 65 15 20 44 36 
036 ALAND 3618 1330 302 1979 4 2 1 036 SUISSE 10031 4677 1097 4151 7 95 4 
038 A 4449 2460 9 264 1715 1 038 AUTRICHE 9468 5968 51 514 2915 15 
6 
5 
040 AL 1932 1832 86 7 3 6 040 PORTUGAL 6102 5300 712 35 29 49 042 580 251 279 44 3 042 ESPAGNE 4709 1140 3271 247 22 









11 048 MAL A 43 
824 75 
27 046 MALTE 133 
345 
69 
048 YUGOSLAVIA 1136 201 35 048 YOUGOSLAVIE 3090 1794 771 
2 
176 3 
056 SOVIET UNION 520 230 6 283 
6 
056 U.R.S.S. 1957 1144 15 793 3 
15 060 POLAND 76 54 11 5 
146 
060 POLOGNE 247 177 33 22 
379 064 HUNGARY 245 64 32 1 064 HONGRIE 1099 568 146 
4 
6 
204 MOROCCO 32 3 28 
12 9 1 204 MAROC 166 13 146 28 3 208 ALGERIA 1081 689 339 31 208 ALGERIE 4060 1297 2412 132 190 
212 TUNISIA 345 286 25 22 12 
116 3 1 212 TUNISIE 1001 658 154 79 110 389 7 14 216 LIBYA 274 64 29 47 14 
18 
216 LIBYE 1116 410 140 126 30 
26 220 EGYPT 824 28 69 595 105 9 220 EGYPTE 2095 129 337 1272 257 74 
224 SUDAN 17 2 15 224 SOUDAN 124 8 57 58 
228 MAURITANIA 50 50 228 MAURITANIE 146 146 
248 SENEGAL 54 54 3 248 SENEGAL 187 187 14 272 IVORY COAST 26 23 
15 46 
272 COTE IVOIRE 152 137 
31 269 276 GHANA 63 
24 18 11 
276 GHANA 300 
74 68 42 288 NIGERIA 177 
5 
1 123 288 NIGERIA 489 
16 
1 284 
302 CAMEROON 73 67 1 4 302 CAMEROUN 236 219 1 8 314 GABON 238 
2 
220 14 314 GABON 633 
8 
580 45 
318 CONGO 122 120 
2 68 
318 CONGO 450 440 
8 3o2 
2 
322 ZAIRE 71 
10 
322 ZAIRE 319 6 3 
328 BURUNDI 46 
1 
1 35 328 BURUNDI 132 
4 
30 3 99 
4 330 ANGOLA 17 10 6 
1:3 
330 ANGOLA 101 36 57 
28 334 ETHIOPIA 52 16 
49 
23 334 ETHIOPIE 112 26 1 57 
338 DJIBOUTI 49 
9 a6 7 338 DJIBOUTI 130 29 129 1 2 37 342 SOMALIA 103 1 
1 10 6 
342 SOMALIE 510 1 441 
5 17 352 TANZANIA 29 2 4 2 2 352 TANZANIE 122 4 14 4 71 7 
370 MADAGASCAR 62 3 54 5 370 MADAGASCAR 189 12 168 7 2 
372 REUNION 96 96 9ci 372 REUNION 285 3 285 361 382 ZIMBABWE 90 
309 32 9 36 62 382 ZIMBABWE 364 45ci 42 205 121 390 SOUTH AFRICA 448 
9 9 390 AFR. DU SUD 1933 1114 119 1 400 USA 374 235 11 49 33 28 400 ETATS-UNIS 2631 1121 361 475 437 62 56 
404 CANADA 39 21 8 10 
49 
404 CANADA 190 73 60 2 1 47 1 6 
406 GREENLAND 49 
5 
406 GROENLAND 265 
i 129 
265 
412 MEXICO 5 
49 
412 MEXIOUE 130 
135 ~ ~~~~~f~6CfeS 49 12i ~~ ~~~~~f~6'f.~S 135 356 121 350 
462 MARTINIQUE 162 162 58 462 MARTINIQUE 418 418 168 469 BARBADOS 58 22 469 LA BARBADE 168 43 472 TRINIDAD,TOB 47 
92 
25 472 TRINIDAD,TOB 117 
18i 
74 
476 NL ANTILLES 107 
62 
15 476 ANTILLES NL 220 
170 
39 
496 FR. GUIANA 62 
2i 
496 GUYANE FR. 170 18 528 ARGENTINA 24 3 
37 32 32 4 
528 ARGENTINE 143 65 
69 16 5ci 12 600 CYPRUS 110 3 2 
16 
600 CHYPRE 233 8 18 44 612 !RAO 781 236 247 20 234 28 612 !RAO 2693 1071 652 74 797 55 









10 624 ISRAEL 71 52 7 
122 4 
624 ISRAEL 339 256 20 20 
12 628 JORDAN 203 3 
328 
21 3 48 628 JORDANIE 456 17 3 43 7 318 56 
632 SAUDI ARABIA 7911 317 701 362 5371 832 
2 
632 ARABIE SAOUD 21477 912 1305 3091 771 13205 2193 
1:3 636 KUWAIT 417 36 21 17 201 140 636 KOWEIT 1043 130 59 29 527 285 




340 204 640 BAHREIN 1800 85 
2:3 
458 34 821 436 644 QATAR 201 
9 
15 138 28 
5 
644 QATAR 488 2 46 328 55 
26 647 LI.A.EMIRATES 3336 113 64 2 3029 114 647 EMIRATS ARAB 7769 38 556 177 8 6727 237 
649 OMAN 1713 11 16 12 1088 586 649 OMAN 3649 31 3 31 25 2477 1082 
656 SOUTH YEMEN 496 7 60 429 656 YEMEN DU SUD 1639 13 94 1532 
660 AFGHANISTAN 126 126 96 660 AFGHANISTAN 247 247 30 454 664 !NOIA 175 79 ; 18 4 664 INDE 822 337 4ci 27 669 SRI LANKA 48 8 17 669 SRI LANKA 143 17 12 47 




700 INDONESIE 172 53 77 
119 1:3 
42 
226 46 706 SINGAPORE 289 48 1 76 706 SINGAPOUR 1070 248 8 408 
708 PHILIPPINES 16 2 
2 ; 14 37 708 PHILIPPINES 136 19 22 2 117 98 720 CHINA 56 1 15 720 CHINE 159 5 32 




732 JAPON 491 31 289 73 
26 
98 
1350 740 HONG KONG 2876 13 6 25 2150 740 HONG-KONG 7414 50 73 69 5845 
800 AUSTRALIA 29 21 2 6 800 AUSTRALIE 233 151 
1:3 
14 4 63 
804 NEW ZEALAND 15 3 
19 7 
12 804 NOUV.ZELANDE 134 13 
16 
107 
809 N. CALEDONIA 26 809 N. CALEDONIE 107 91 
822 FR.POLYNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 172 172 
165 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 165 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<!Oo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>-<!Oo 
1523.55 1523.55 
1000 W 0 R L D 80355 23454 6034 10417 13091 15931 10154 1251 23 1000 M 0 ND E 234158 72061 28855 29103 28292 43334 26377 6095 41 1010 INTRA-EC 37393 11717 2425 5014 10518 1087 6033 821 • 1010 INTRA-CE 107388 35724 10835 13730 22807 3803 17205 3484 40 1011 EXTRA-EC 42958 11736 3607 5403 2574 14864 4121 830 23 1011 EXTRA-CE 126602 38337 18219 15373 5320 39531 9172 2610 1020 CLASS 1 16719 8863 952 3145 1814 327 1231 386 1 1020 CLASSE 1 51830 26462 7466 7638 3384 2377 2970 1532 1 1021 EFTA COUNTR. 13850 7189 535 2811 1803 111 1141 260 . 1021 A EL E 37638 21020 2643 5943 3232 1022 2785 993 
1030 CLASS 2 25333 2524 2601 1965 759 14373 2890 199 22 1030 CLASSE 2 71216 7966 10523 6880 1932 36730 6202 944 39 
1031 ACP (63~ 1766 72 810 122 202 419 32 109 • 1031 ACP (~ 5948 238 2675 602 640 1282 64 447 
1040 CLASS 909 350 54 294 2 163 46 . 1040 CLASS 3 3555 1909 230 855 4 423 134 
1523.59 AND CABLES FOR POWER DISTRJ= RATED AT < 1 OOO lA_ NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES llAX 1523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRJBl/TlOJg RATED AT < 1 OOO lA_ NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
DIAMETER, INSULATED WITH llA OTHER THAN RUBS ELASTOllERS OR PLASTIC D.51MM DIAMETER. INSULATED WITH llATER OTHER THAN RUBS ELASTOllERS OR PLASTIC 
NL: DIN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
~g\ff5ettEJu~~~~1mf.;.&fi~~~~l~~£~~oor,,,~l:4e~ m:Nrc~'· 0,51MM, !SOLES Al/EC D'AUTRES MATIERES QUE ORAEHTE. SCHNUERE UNO KABErls RJER ENERGIEUEBERTRAGUNG, < 1000 V, LEJTEREINZELDRAEHlEDURCttMESSER MAX. 0,51 MM.MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK U.KU TSTOFF ISOL,OHNE ANSCHLUSSSTCK. . 
NL: REPRJS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 801 56 
199 
630 87 27 1 001 FRANCE 2758 372 
1623 
1834 367 171 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 389 39 20 
22 
128 3 002 BELG.-LUXBG. 2478 356 90 
13i 
362 47 
003 NETHERLANDS 433 88 93 48 182 
45 
003 PAYS-BAS 2482 882 434 178 857 
416 004 FR GERMANY 1037 
18 
429 448 9 106 
102 
004 RF ALLEMAGNE 5218 
193 
2517 1564 88 632 
148 005 ITALY 217 92 485 1 3 1 005 ITALIE 959 526 1509 17 69 6 006 UTD. KINGDOM 847 20 290 2 
593 
50 006 ROYAUME-UNI 4210 181 1393 103 
1636 
1024 
007 IRELAND 635 12 2 30 007 1RLANDE 1884 146 8 91 3 008 DENMARK 90 21 63 4 008 DANEMARK 666 244 14 266 79 63 
009 GREECE 61 27 14 20 
119 
009 GRECE 283 176 41 66 
3 1255 .j 6 028 NORWAY 152 13 5 14 028 NORVEGE 1577 171 75 63 
030 SWEDEN 350 55 5 270 17 030 SUEDE 1923 461 123 828 38 456 3 14 
032 FINLAND 17 9 1 6 ·1 032 FINLANDE 225 141 29 38 
13 
17 
036 SWITZERLAND 124 17 27 77 5j 3 036 SUISSE 780 254 232 230 51 038 AUSTRIA 245 111 5 60 12 038 AUTRIC 1554 1098 43 243 89 81 
042 SPAIN 169 9 74 74 12 042 E 1336 217 652 383 1 83 
048 YUGOSLAVIA 283 19 5 254 5 048 y VIE 1966 133 88 1706 41 
056 SOVIET UNION 150 
3 
136 12 2 056 U.R.S .. 767 
129 
724 38 5 
060 POLAND 38 3 32 i 060 POLOGNE 271 10 132 36 064 HUNGARY 29 21 
eci 7 064 HONGRIE 245 166 5 38 j 208 ALGERIA 101 38 2 208 ALGERIE 368 
5 
214 109 37 
216 LIBYA 40 4 10 24 216 LIBYE 354 47 162 5 135 
220 EGYPT 853 88 763 1 220 EGYPTE 2621 2 388 2222 4 5 
224 SUDAN 57 
39 
6 51 224 SOUDAN 223 
112 
103 1 119 
302 CAMEROON 58 9 9 302 CAMEROUN 251 26 1 112 
314 GABON 21 21 4ci 314 GABON 107 103 4 145 2 322 ZAIRE 40 
4i 14 
322 ZAIRE 151 4 
48 338 DJIBOUTI 55 338 DJIBOUTI 121 73 
372 REUNION 53 46 50 3 s6 372 REUNION 157 356 148 9 so6 390 SOUTH AFRICA 141 10 29 
8 
390 AFR. DU SUD 1081 56 163 
38 400 USA 65 2 7 42 6 400 ETATS-UNIS 766 57 176 201 293 
458 GUADELOUPE 134 134 458 GUADELOUPE 338 338 
462 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 112 112 
496 FR. GUIANA 22 
19 
22 
15 63 496 GUYANE FR. 128 5i 128 35 57i .j 612 IRAQ 102 5 612 IRAQ 770 108 
616 IRAN 265 
3 5 
215 50 616 IRAN 1255 1 66 1049 205 624 ISRAEL 10 1 1 624 ISRAEL 113 37 4 j 5 632 SAUDI ARABIA 520 3 168 56 292 632 ARABIE SAOUD 2507 18 597 260 1625 
636 KUWAIT 140 77 63 638 KOWEIT 672 4 6 166 496 
640 BAHRAIN 42 
3 3 
7 35 640 BAHREIN 269 4 Ii 25 240 5 647 U.A.EMIRATES 199 7 185 647 EMIRATS ARAB 929 14 26 875 
649 OMAN 82 2 80 649 OMAN 252 
13 
5 5 242 
664 INDIA 12 
6 
5 7 664 INDE 245 46 112 74 
701 MALAYSIA 11 4 1 701 MALAYSIA 310 i 279 24 7 706 SINGAPORE 27 
3 
4 9 14 706 SINGAPOUR 214 56 51 105 
720 CHINA 7 
.j 1 3 720 CHINE 185 27 143 26 132 732 JAPAN 63 1 
48 
58 732 JAPON 1343 13 9 1178 
740 HONG KONG 801 i 4 753 740 HONG-KONG 1459 13 6 280 1173 800 AUSTRALIA 19 1 13 800 AUSTRALIE 280 42 7 218 
804 NEW ZEALAND 9 3 6 804 NOUV.ZELANDE 150 26 124 
1000 WORLD 10550 647 2337 4010 238 3077 108 18 119 1000 M 0 ND E 51720 8193 12694 14882 1183 14902 1578 125 185 
1010 INTRA-EC 4509 281 1119 1744 120 1042 101 
15 
102 1010 INTRA-CE 20935 2549 6556 5597 788 3789 1503 5 148 
1011 EXTRA-EC 6041 368 1218 2268 118 2035 8 17 1011 EXTRA-CE 30783 3843 6140 9263 395 11113 73 120 36 1020CLASS1 1690 283 174 848 58 317 1 9 • 1020 CLASSE 1 13369 2924 1753 4012 145 4465 10 60 
1021 EFTA COUNTR. 904 205 59 428 58 152 1 1 . 1021 A EL E 6152 2133 562 1408 143 1878 8 20 
1030 CLASS 2 4106 47 896 1367 57 1712 4 6 17 1030 CLASSE 2 15760 277 3607 5017 229 6471 63 60 36 
1031 ACP Jr~ 451 5 250 67 51 11 1 • 1031 ACP (~ 1626 60 694 337 179 325 31 1040 CLA 245 36 148 51 3 7 . 1040 CLASS 3 1651 441 778 233 21 178 
1523.TI WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRJBUTION, RATED AT lllN 1 OOO V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 1523.TI ~Mr&sCAB~ ~~~~= RATED AT lllN 1 !DI V, WITH COPPER CONDUCTOR$, llSUUTED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOllERS, INCL CROSS-UNXED MATERIALS 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN '8523.99 
CABLES ET FILS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, DRAE~ SCHNUERE UNO KA~FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK OOER ANO. ELASTO. 
PLASTJQUES RETICULES MEREN, INSCHL VERNETZICM K STSTOFF ISOUERT 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 




001 FRANCE 5213 475 
572 
2296 2439 3 
002 BELG.·LUXBG. 763 388 85 002 BELG.-LUXBG. 2506 1661 231 42 
757 
758 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanll!~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc:hlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclbo Nlmexe I EUR 10 leeutsc:hlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclbo 
am.n 1523.n 
003 NETHERLANDS 870 310 176 198 183 2 
5i 
1 003 PAYS-BAS 3053 1452 527 573 485 7 
189 
9 
004 FR GERMANY 3121 
272 
434 955 1650 31 004 RF ALLEMAGNE 9469 
1024 
1351 3004 4790 135 




005 ITALIE 1339 241 
1334 2604 74 6i 66 006 UTD. KINGDOM 2342 203 206 
10 
006 ROYAUME-UNI 5635 993 583 
37 007 IRELAND 41 13 i 18 007 IRLANDE 145 56 11 41 008 DENMARK 79 74 3 1 008 DANEMARK 363 333 13 10 7 
009 GREECE 88 72 4 12 
7 
009 GRECE 312 258 16 38 
59 3 028 NORWAY 162 106 7 42 
i 
028 NORVEGE 663 447 6 148 
12 030 SWEDEN 157 52 10 94 
i 
030 SUEDE 707 300 84 310 
15 
1 




032 FINLANDE 320 215 13 76 1 
036 SWITZERLAND 564 75 472 
i 
5 036 SUISSE 1616 366 28 1182 
8 
36 4 




038 AUTRICHE 1332 1118 2 202 2 
042 SPAIN 76 32 16 042 ESPAGNE 493 274 53 86 80 
048 MALTA 69 
s3 4 2 67 048 MALTE 137 330 37 5 132 048 YUGOSLAVIA 83 26 
4 
048 YOUGOSLAVIE 427 60 
47 052 TURKEY 140 3 133 
3 
052 TURQUIE 1901 16 1833 5 
056 SOVIET UNION 1857 504 1350 
i 
056 U.R.S.S. 4327 962 3354 11 
5 060 POLAND 20 19 
4 i 
060 POLOGNE 105 100 
2i 3 062 CZECHOSLOVAK 26 21 062 TCHECOSLOVAQ 155 131 
064 HUNGARY 30 23 7 064 HONGRIE 121 92 5 24 
066 ROMANIA 128 
2 
128 066 ROUMANIE 353 1 352 
068 BULGARIA 185 
269 
183 068 BULGARIE 414 11 
1406 
403 
204 MOROCCO 351 82 
70 
204 MAROC 1717 311 
12i 208 ALGERIA 1256 41 1145 
19 
208 ALGERIE 3344 94 3129 
s6 212 TUNISIA 891 860 12 
i 166 
212 TUNISIE 1528 1387 84 1 
339 216 LIBYA 1389 190 998 34 
6 
216 LIBYE 3638 913 2281 102 3 




220 EGYPTE 8360 281 4581 3377 
i 
112 206 224 SUDAN 99 2 12 11 224 SOUDAN 346 9 108 22 
228 MAURITANIA 61 12 49 228 MAURITANIE 297 91 206 
248 SENEGAL 111 111 
i 
248 SENEGAL 352 352 
2 260 GUINEA 43 42 260 GUINEE 140 138 
280 TOGO 36 
i 
36 280 TOGO 108 
4 
108 
284 BENIN 135 134 
82 26 
284 BENIN 310 306 
1a8 59 288 NIGERIA 310 4 198 288 NIGERIA 1097 30 820 
302 CAMEROON 35 5 30 302 CAMEROUN 116 9 107 
306 CENTR.AFRIC. 92 
15 
92 3~ R.CENTRAFRIC 192 38 192 314 GABON 124 109 31 GABON 408 370 




318 CONGO 2185 
14 
2185 
i 218 322 ZAIRE 608 474 322 ZAIRE 1606 1313 
324 RWANDA 48 21 2 25 324 RWANDA 144 62 9 6 73 330 ANGOLA 24 24 330 ANGOLA 114 108 
366 MOZAMBIQUE 44 44 366 MOZAMBIQUE 131 131 
372 REUNION 322 
189 
322 
10 9ci 372 REUNION 925 458 925 38 246 382 ZIMBABWE 289 
240 5 
382 ZIMBABWE 742 
357 29 390 SOUTH AFRICA 729 408 75 1 390 AFR. DU SUD 2612 2000 218 8 
i 400 USA 40 22 
14 
18 400 ETATS-UNIS 364 266 7 87 3 
404 CANADA 15 1 
24 
404 CANADA 121 8 113 
14i 406 GREENLAND 24 34 406 GROENLAND 141 127 m ~·~1_EcfE~~~~i 34 m ~·~_kEcfE~~~~i 127 69 69 219 219 
462 MARTINIQUE 82 6 82 462 MARTINIQUE 187 22 187 480 COLOMBIA 108 102 
s6 480 COLOMBIE 562 540 3 266 508 BRAZIL 265 179 30 508 BRESIL 1289 459 561 
512 CHILE 62 4 6 
1i 
52 512 CHILi 361 16 40 4ci 305 604 LEBANON 224 
i 
213 29 604 LIBAN 349 7 309 ai 608 SYRIA 33 3 209 10 608 SYRIE 159 71 554 s4 612 IRAQ 729 192 310 8 612 IRAQ 2936 667 1641 20 
616 IRAN 240 193 10 25 
7 
12 616 IRAN 740 621 13 74 
2:i 
32 




624 ISRAEL 522 395 
9i 
104 
39 628 JORDAN 82 4 26 
i 
628 JORDANIE 308 98 80 
7 632 SAUDI ARABIA 7794 1677 3959 873 1284 632 ARABIE SAOUD 18727 4014 10365 1918 2423 
636 KUWAIT 682 513 76 88 5 636 KOWEIT 5429 4798 458 158 15 
640 BAHRAIN 179 6 2 107 64 640 BAHREIN 510 22 4 340 144 




43 644 QATAR 297 1 205 
1156 49 
91 
647 LI.A.EMIRATES 1158 201 596 647 EMIRATS ARAB 3356 642 505 1004 
649 OMAN 81 10 4 
i 
67 649 OMAN 150 4 12 2 132 
662 PAKISTAN 345 5 258 81 662 PAKISTAN 1127 40 908 6 173 
666 BANGLADESH 120 4 7 109 666 BANGLA DESH 363 16 46 301 
669 SRI LANKA 37 
23:i 
14 23 669 SRI LANKA 101 
1286 
33 68 
676 BURMA 233 
10 8 
676 BIRMANIE 1286 55 2ci 680 THAILAND 57 39 
5 
680 THAILANDE 313 238 
19 700 INDONESIA 537 211 321 
19 28 
700 INDONESIE 1716 811 886 12 s6 701 MALAYSIA 387 43 297 
1i 
701 MALAYSIA 1219 113 978 
72 706 SINGAPORE 141 72 9 
15 
49 706 SINGAPOUR 677 383 103 
72 
119 
708 PHILIPPINES 26 11 
4 79i 
708 PHILIPPINES 124 52 44 2694 720 CHINA 904 109 720 CHINE 3326 588 
728 SOUTH KOREA 12 10 2 
27 
728 COREE DU SUD 144 64 80 
122 732 JAPAN 27 
117 2:i so:! 732 JAPON 151 29 257 19s0 740 HONG KONG 942 740 HONG-KONG 2992 783 2 
800 AUSTRALIA 118 117 
74 7 
1 800 AUSTRALIE 807 792 3 
15 
12 
809 N. CALEDONIA 81 809 N. CALEDONIE 239 224 
822 FR.POLYNESIA 37 37 822 POLYNESIE FR 107 107 
1000 W 0 R L D 39433 8573 15063 6210 4710 4673 84 131 9 1000 M 0 ND E 124531 33852 47688 19231 11465 11539 249 491 16 
1010 INTRA-EC 9658 1391 1148 2651 4318 71 64 15 • 1010 INTRA-<:E 28033 6251 3313 7526 10319 306 249 69 
16 1011 EXTRA-EC 29772 7181 13915 3558 392 4601 116 9 1011 EXTRA-<:E 96495 27601 44375 11703 1146 11232 422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'El.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.Oba 
1523.n 1523.n 
1020 CLASS 1 2583 1172 439 850 12 101 9 . 1020 CLASSE 1 11791 6239 2543 2506 97 367 39 
1021 EFTA COUNTR. 1274 532 30 687 2 16 7 . 1021 A EL E 4701 2477 135 1923 20 120 26 
16 1030 CLASS 2 24018 5308 12118 2386 380 3710 107 9 1030 CLASSE 2 75819 19393 38407 8403 1045 8171 384 
1031 ACP~a 2779 248 1951 97 239 170 74 . 1031 ACP(~ 8837 679 6581 260 625 483 209 1040 CLA 3173 701 1358 322 1 791 . 1040 CLASS 3 8885 1969 3424 793 5 2694 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUllON, RATED AT UIN 1 DOG Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PUSTIC MATERIAL 
NL: INCLUDED IN 8523.99 
1523.~ L: ~~N~~ FOR POWER DISTRIBUllON, RATED AT UIN 1 OOO Y, WITH COPPER CONDUCTORS. llSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET ALS POUR TRANSPORT O'ENERGIE, TENSION MINI. tOOOV CONDUCTEUR CUIVRE !SOLES AVEC O'AUTRES MATIERES PLASTIOUES ~~HJf~s&_i~TUNO KABEL. FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANOEREM AlS VERNETZTEM 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET Pl.ASTIQUES RETICULES 
NL: REPRIS SOUS 8523.99 NL: IN 8523.99 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 2753 2227 1o9 302 218 6 001 FRANCE 5446 4078 1384 889 471 7 1 002 BELG.-LUXBG. 3810 2884 202 648 15 6 002 BELG.-LUXBG. 7577 5599 540 1550 54 2i 003 NETHERLANDS 5740 5016 17 50 3 i 003 PAYS-BAS 14454 12620 48 188 27 6 004 FR GERMANY 1738 
2o9 
299 310 1087 41 004 RF ALLEMAGNE 3782 
524 
525 1314 1754 183 i 005 ITALY 228 18 
5sS 
1 
378 i 005 ITALIE 595 57 13o9 11 2 2 006 UTD. KINGDOM 2018 947 43 94 
154 
006 ROYAUME-UNI 4907 2015 143 253 
469 
1185 
007 IRELAND 944 640 2 33 115 007 IRLANDE 2207 1341 40 136 221 
008 DENMARK 70 50 1 14 5 
2 i 008 DANEMARK 286 205 6 50 22 3 4 009 GREECE 160 56 77 3 21 009 GRECE 401 179 161 9 43 5 
028 NORWAY 82 64 2 7 5 4 
9 99 028 NORVEGE 376 250 61 29 24 12 34 18i 030 SWEDEN 1977 1825 3 32 2 7 030 SUEDE 4633 4190 36 142 23 27 
032 FINLAND 89 87 
2 
1 
s5 1 032 FINLANDE 256 251 6 3 253 2 036 SWITZERLAND 1048 751 240 036 SUISSE 2294 1481 554 
70 038 AUSTRIA 3066 2844 
1i 
209 13 038 AUTRICHE 5906 5294 4 499 39 
042 SPAIN 45 22 11 1 
2 
042 ESPAGNE 339 107 182 45 5 
10 048 YUGOSLAVIA 98 94 
sO 2 i 048 YOUGOSLAVIE 295 274 2 9 13 052 TURKEY 51 
396 3 15 
052 TURQUIE 520 
1632 
507 
110 2i 3 056 SOVIET UNION 953 539 i 056 U.R.S.S. 3654 1882 5 060 POLAND 2458 2389 
52 
68 060 POLOGNE 3257 3107 
1oo4 
145 
070 ALBANIA 53 1 
15 
070 ALBANIE 1005 1 30 204 MOROCCO 71 
49 
56 
4 s8 i 204 MAROC 375 11i 345 9 119 4 208 ALGERIA 458 305 41 208 ALGERIE 1949 1395 251 
212 TUNISIA 36 1 2 33 
142 2 
212 TUNISIE 107 3 5 99 
1228 6 216 LIBYA 3198 2698 223 133 
3:i 
216 LIBYE 9448 6322 1237 655 
s4 220 EGYPT 1571 390 122 963 62 1 220 EGYPTE 5691 1085 280 4101 166 5 
224 SUDAN 56 6 i 14 50 2 224 SOUDAN 184 18 14 44 166 15 260 GUINEA 37 11 9 260 GUINEE 129 22 34 
264 SIERRA LEONE 100 34 66 264 SIERRA LEONE 278 143 135 
268 LIBERIA 94 93 4:i 1 268 LIBERIA 242 240 160 2 272 IVORY COAST 43 
8i 110 270 
272 COTE IVOIRE 160 
23:i 385 62i 288 NIGERIA 465 4 
19 
288 NIGERIA 1253 14 
37 302 CAMEROON 202 1 182 
3 
302 CAMEROUN 695 1 657 9 314 GABON 74 63 8 314 GABON 273 240 24 
322 ZAIRE 448 
59 
24 242 182 322 ZAIRE 3830 
193 
52 3281 497 
324 RWANDA 137 78 324 RWANDA 413 6 220 334 ETHIOPIA 113 113 
s8 334 ETHIOPIE 245 239 118 346 KENYA 70 12 
9 13 
346 KENYA 217 39 
3 46 i 352 TANZANIA 47 4 46 21 352 TANZANIE 121 12 14i 59 372 REUNION 46 
95 5 
372 REUNION 141 
139 13 382 ZIMBABWE 181 81 
694 
382 ZIMBABWE 337 185 
m3 390 SOUTH AFRICA 1096 118 284 390 AFR. DU SUD 4849 270 2866 
391 BOTSWANA 53 
3i 
45 
7 i 8 391 BOTSWANA 129 126 110 138 3 19 400 USA 64 25 400 ETATS-UNIS 378 3 108 
404 CANADA 33 
s6 15 33 404 CANADA 331 2 1 sO 328 424 HONDURAS 71 424 HONDURAS 232 182 
432 NICARAGUA 48 48 432 NICARAGUA 140 140 
436 COSTA RICA 42 42 
100 
436 COSTA RICA 122 122 
274 458 GUADELOUPE 106 458 GUADELOUPE 274 
462 MARTINIQUE 53 53 
sO 462 MARTINIQUE 134 134 102 469 BARBADOS 50 
17 
469 LA BARBADE 102 
3i 472 TRINIDAD,TOB 159 00 142 m t'6'~6~~r!OB 341 204 310 480 COLOMBIA 124 34 i 368 164 13 504 PERU 36 5 30 i 504 PEROU 173 12 148 2 512 CHILE 111 110 
10 38 
512 CHILi 265 260 3 
75 600 CYPRUS 62 1 13 600 CHYPRE 128 2 22 29 




608 SYRIE 374 62 644 302 590 612 IRAQ 1501 467 486 108 612 IRAQ 3932 1177 1230 283 
616 IRAN 2004 1571 120 3 
7 
310 616 IRAN 4396 2759 354 17 
35 
1266 
624 ISRAEL 123 99 17 
148 52 
624 ISRAEL 345 255 i 55 293 89 628 JORDAN 238 12 
393 
26 36 5 i 628 JORDANIE 499 58 58 119 22 7 632 SAUDI ARABIA 10683 8973 394 294 587 632 ARABIE SAOUD 20364 16028 1399 1146 584 1059 






640 BAHREIN 798 27 5 43 
67 
711 
62 644 QATAR 279 
s6 635 182 644 QATAR 845 437 381 1126 335 3 647 U.A.EMIRATES 1410 17 3 669 647 EMIRATS ARAB 2994 49 11 1368 
649 OMAN 933 57 9 10 857 649 OMAN 1851 120 24 21 1686 




656 YEMEN DU SUD 154 91 
19 
63 
17 664 INDIA 92 3 81 664 INDE 746 9 701 
666 BANGLADESH 442 
14 
117 325 666 BANGLA DESH 903 63 238 665 669 SRI LANKA 56 22 
6 s6 20 i 669 SRI LANKA 129 25 18 240 41 4 680 THAILAND 68 
s7i 1os5 5 680 THAILANDE 273 1 402i 10 700 INDONESIA 1904 152 54 66 700 INDONESIE 7373 2058 663 465 166 
759 
760 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantlt6s 
Bestlmmung 
I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdOa Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOa 
1523.75 1523.75 
701 MALAYSIA 314 12 6 
7 
296 701 MALAYSIA 822 26 297 33 499 706 SINGAPORE 328 104 1 216 706 SINGAPOUR 1311 543 4 731 
720 CHINA 72 
31 
20 52 720 CHINE 174 40 67 107 740 HONG KONG 3250 3 i 3216 740 HONG-KONG 7837 48 :i 7749 800 AUSTRALIA 33 30 
64 
2 800 AUSTRALIE 344 177 
mi 164 822 FR.POLYNESIA 64 822 POL YNESIE FR 176 
1000 W 0 R L D 63522 37367 5925 6288 3158 9554 419 129 684 1000 M 0 ND E 165474 78891 23214 28352 7428 24575 1398 362 1238 1010 INTRA-EC 17461 12028 1187 1470 2189 220 384 2 1 1010 INTRA-CE 39655 26561 2384 4435 4325 749 1206 13 2 
1011 EXTRA-EC 46060 25339 4758 4818 987 9334 34 128 682 1011 EXTRA-CE 125818 52330 20850 23918 3103 23828 188 369 1234 
1020 CLASS 1 7796 5916 362 513 78 817 9 101 • 1020 CLASSE 1 20858 12529 3703 1433 348 2528 104 213 
1021 EFTA COUNTR. 6316 5615 16 489 76 12 9 99 . 1021 A EL E 13601 11553 143 1227 339 41 104 194 
1234 1030 CLASS 2 34669 16618 3749 4234 870 8465 25 26 682 1030 CLASSE 2 96641 34918 14126 22229 2710 21189 84 151 
1031 ACP (63a 2670 600 622 382 320 743 3 
. 1031 ACP~~ 10014 1519 2072 3751 885 1769 18 1040 CLASS 3598 2805 648 71 20 53 1 . 1040 CLA 3 8319 4883 3021 255 45 110 5 
1523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT llIH 1 ODO Y, WITlt COPPER CONDUCTORS, INSUUTED WITH MATERIALS OTHER 1523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT llIN 1 OOO Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSUUTED WITH MATERIALS OTHER 
THAN RUBB~ ELASTOllERS OR PLASTIC THAN RUBB~ ELASTOllERS OR PUSTIC NL: INClUDEO IN 23.99 NL: INClUDED IN .99 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE,TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE,ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE ~~·e~dW~ ~~~s~fJff ~E~~ERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEJTERN,MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
NL: ~r~~~HOUC, ELASTOMERES NL: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 622 8 
s3 59 524 31 001 FRANCE 1571 43 175 213 1203 112 002 BELG.-LUXBG. 83 18 3 i 9 002 BELG.-LUXBG. 277 46 10 9 46 003 NETHERLANDS 356 311 5 5 34 003 PAYS-BAS 1011 666 43 51 242 
7 004 FR GERMANY 1199 i 154 16 994 35 004 RF ALLEMAGNE 3132 :i 980 70 1845 230 005 ITALY 209 207 96:i 1 2i 005 ITALIE 440 434 2491 3 67 006 UTD. KINGDOM 3816 40 2792 1i 006 ROYAUME-UNI 21532 224 18750 284 007 IRELAND 73 2 007 IRLANDE 291 
2 
2 5 
009 GREECE 33 
62 2 
33 Ii 10 ~ GRECE 112 5 105 i 137 41 028 NORWAY 82 355 02 NORVEGE 334 139 14 2 i 030 SWEDEN 368 
2 68 3 10 030 SUEDE 1588 1 295 1531 12 43 036 SWITZERLAND 89 19 
29 
036 SUISSE 372 13 64 
364 038 AUSTRIA 145 51 2 63 038 AUTRICHE 1649 498 3 784 040 PORTUGAL 49 31 18 43 040 PORTUGAL 244 82 162 26:i 042 SPAIN 43 
10 7 26 2i 042 ESPAGNE 266 1 2 182 34 052 TURKEY 58 
7 
052 TURQUIE 418 49 153 
47 056 SOVIET UNION 67 60 056 U.R.S.S. 135 86 
060 POLAND 2697 2533 164 060 POLOGNE 3840 3515 325 066 ROMANIA 67 
s7 




204 MAROC 242 46 11 102 208 ALGERIA 759 86 23 595 208 ALGERIE 1593 443 58 944 
216 LIBYA 573 185 1 315 13 59 216 LIBYE 1241 302 5 795 41 98 
220 EGYPT 316 1 196 117 2 220 EGYPTE 1320 4 1050 262 4 
260 GUINEA 21 21 260 GUINEE 173 173 




272 COTE IVOIRE 110 
602 
110 
697 185 286 NIGERIA 496 37 
31 
286 NIGERIA 1560 76 
79 314 GABON 154 122 1 314 GABON 550 466 5 
318 CONGO 70 70 
216 43 318 CONGO 246 246 5097 Bi 322 ZAIRE 323 4 
7 12 
322 ZAIRE 5192 14 
si 97 346 KENYA 19 
39 
346 KENYA 148 
134 372 REUNION 39 
226 42 1059 
372 REUNION 134 
352 e4 3125 390 SOUTH AFRICA 1328 1 
1967 
390 AFR. DU SUD 4167 6 
4996 400 USA 1975 3 38 5 400 ETATS-UNIS 5072 18 100 58 496 FR. GUIANA 38 45 5 96 496 GUYANE FR. 100 110 12 646 612 IRAQ 220 74 
549 
612 IRAQ 942 180 
1se:i 616 IRAN 763 41 i 173 616 IRAN 2003 81 Ii 339 624 ISRAEL 77 76 
11 
624 ISRAEL 152 104 38 2 
628 JORDAN 111 100 
200 23 310 
628 JORDANIE 212 158 
646 
54 45 2164 632 SAUDI ARABIA 3876 1777 1566 632 ARABIE SAOUD 18763 12016 3892 
636 KUWAIT 3124 456 906 1762 636 KOWEIT 24790 4203 7075 1 13511 
640 BAHRAIN 91 91 640 BAHREIN 200 200 
644 QATAR 240 
326 182 SS 240 644 QATAR 428 459 910 228 428 647 U.A.EMIRATES 812 
1i 
249 647 EMIRATS ARAB 2071 36 474 649 OMAN 289 
4 
278 649 OMAN 520 1 
10 
489 
656 SOUTH YEMEN 157 
17 
153 656 YEMEN DU SUD 298 
35 
286 
664 !NOIA 344 
6 
327 664 INDE 2832 
17 
3 2794 
669 SRI LANKA 233 
28 374 
227 669 SRI LANKA 1246 
39 2929 
1229 
700 INDONESIA 1220 818 
392 
700 INDONESIE 8266 5296 2 i 701 MALAYSIA 608 212 2 2 
22 
. ' 701 MALAYSIA 1043 360 7 15 43 660 706 SINGAPORE 87 16 2 5 42 706 SINGAPOUR 185 30 16 25 71 
736 TAIWAN 58 
16 
58 736 rAt-WAN 334 9i 334 740 HONG KONG 1252 i 1236 740 HONG-KONG 4505 :i 4414 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 106 103 
1000 W 0 R L D 30348 6994 8374 7287 2370 7267 21 35 • 1000 M 0 ND E 1299B9 24438 38935 27358 4740 34249 76 193 
1010 INTRA-EC 6393 381 3212 1079 1519 181 21 
35 
• 1010 INTRA-CE 28385 1000 20390 2946 3057 918 74 
193 1011 EXTRA-EC 23955 6613 3163 8207 851 7086 • 1011 EXTRA-CE 101601 23438 18545 24411 1682 33331 1 
1020 CLASS 1 4215 388 110 2464 62 1170 21 . 1020 CLASSE 1 14453 1173 681 7700 267 4544 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 756 147 102 447 
789 
40 20 . 1021 A EL E . 4269 741 519 2410 1 513 1 84 
1030 CLASS 2 16882 3613 3045 3505 5916 14 . 1030 CLASSE 2 82708 18613 17819 16000 1383 28787 106 
1031 ACP (63a 1309 278 376 419 96 128 12 • 1031 ACP (6~ 8640 618 1416 5866 215 428 97 1040 CLASS 2858 2612 8 238 . 1040 CLASS 3 4439 3651 45 711 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·E>.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
15Z1.11 WIRES AND CABLfS FOR POWER DISTRJBUTIO~ AT UIH 1 OOO Y, WITH CONDUCTORS Oll!ER THAN OF COl'PER, IHSUUTED WITH 1523.11 WIRES AND CABLfS FOR POWER DJSTRJB~TED AT UIH 1 OOO Y, WITH CONDUCTORS Oll!ER THAN OF COl'PER, INSUUTED WITH 
RUBBER OR Oll!ER ELASTOllERS, INCI.. CRO MATERIALS RUBBER OR OTHER ELASTOYERS, INCL CR KED MATERIALS 
NI.: INCt.UOED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET ALS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AllTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, ~~~~~E~eti_~=I~~~~~~ 1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER PLASTIOUES RETICULES 
NI.: REPRIS SOUS 8523.99 NL: 99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 905 130 
449 
542 233 001 FRANCE 3393 506 
1159 
22n 605 5 
002 BELG.-LUXBG. 472 20 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1261 92 10 
10 5 1 003 NETHERLANDS 167 51 7 108 2 003 PAYS-BAS 435 150 45 224 22 004 FR GERMANY 100 
10 
21 56 21 004 RF ALLEMAGNE 355 
130 
74 204 52 3 4 005 ITALY 12 2 
1i i 5 4 005 ITALIE 144 10 36 2 50 006 UTD. KINGDOM 45 5 19 
56 
006 ROYAUME-UNI 325 85 63 
149 
89 
007 IR 0 187 1 1 1 126 2 007 IRLANOE 511 16 5 3 334 4 
008 0 RK 28 22 1 5 008 OANEMARK 156 141 6 9 
2 028 N AV 138 138 4 3 2ri 028 NORVEGE 444 441 1 13 34 17 030 62 35 030 SUEDE 427 334 29 
036 ITZERLAND 16 13 1 2 036 SUISSE 187 167 7 13 
038 AUSTRIA 133 54 
270 
79 038 AUTRICHE 425 275 560 150 060 POLAND 546 276 060 POLOGNE 1269 709 
070 ALBANIA 15 15 6 070 ALBANIE 119 2 119 21 208 ALGERIA 875 869 
21 
208 ALGERIE 2052 2029 59 212 TUNISIA 657 
156 
636 212 TUNISIE 1930 
291 
1871 
220 EGYPT 158 1 1 220 EGYPTE 294 1 2 
236 UPPER VOLTA 166 166 236 HAUTE-VOLTA 559 559 
248 SENEGAL 81 81 248 SENEGAL 246 246 
260 GUINEA 85 23 85 260 GUINEE 104 193 104 272 IVORY COAST 486 463 272 COTE IVOIRE 1240 1047 
280 TOGO 174 174 260 TOGO 466 466 
302 CAMEROON 365 365 302 CAMEROUN 1069 1069 
314 GABON 194 194 314 GABON 546 546 
316 CONGO 420 420 318 CONGO 1617 1617 
338 DJIBOUTI 91 91 338 DJIBOUTI 310 310 
3 355 SEYCHELLES 28 28 355 SEYCHELLES 110 107 
372 REUNION 189 i 189 372 REUNION 592 24 592 390 SOUTH AFRICA 301 300 390 AFR. OU SUD 791 767 
13 400 USA 9 2 7 400 ETATS-UNIS 120 38 69 
448 CUBA 31 31 448 CUBA 116 116 
462 MARTINIQUE 121 121 462 MARTINIQUE 378 378 
496 FR. GUIANA 64 
15 
64 496 GUYANE FR. 210 
59 
210 
612 IRAQ 24 9 
9 
612 IRAQ 114 55 
a4 616 IRAN 262 253 
40 2 616 IRAN 510 426 147 632 SAUDI ARABIA 43 6 1 99 632 ARABIE SAOUD 155 2 5 132 647 U.A.EMIRATES 105 346 647 EMIRATS ARAB 189 55 2 1066 662 PAKISTAN 346 
185 
662 PAKISTAN 1066 530 700 INDONESIA 185 
281 
700 INOONESIE 530 
9 676 701 MALAYSIA 380 99 
327 
701 MALAYSIA 999 314 
725 740 HONG KONG 328 55 740 HONG-KONG 738 13 188 809 N. CALEDONIA 55 809 N. CALEDONIE 188 
822 FR.POLYNESIA 374 374 822 POL YNESIE FR 843 843 
1000 WORLD 9801 1090 5624 879 1027 528 8 845 • 1000 M 0 ND E 28918 4164 15548 3221 2899 1111 89 1885 
1010 INTRA-EC 1917 242 499 725 381 58 8 8 • 1010 INTRA-CE 6597 1132 1365 2764 1004 183 72 97 
1011 EXTRA-EC 7884 848 5125 154 648 472 639 • 1011 EXTRA-CE 22320 3032 14183 457 1895 948 17 1788 
1020 CLASS 1 716 247 346 92 20 11 • 1020 CLASSE 1 2624 1338 960 227 39 17 43 
1021 EFTA COUNTR. 361 240 5 85 646 20 11 . 1021 A EL E 1542 1219 48 183 1895 34 17 41 1030 CLASS 2 6563 312 4464 62 452 627 . 1030 CLASSE 2 18028 825 12428 229 909 1742 
1031 ACP Jr~ 2205 32 2169 4 . 1031 ACP Js~ 6675 235 6430 3 7 2 1040 CLA 603 288 315 • 1040 CLA 3 1666 869 795 
1523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT YIN 1 ODD Y, WITH CONDUCTORS Oll!ER THAN OF COl'PER, IHSUUTED WITH 1523.15 ~~fr~ FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 ODD V, WITH CONDUCTORS Oll!ER THAN OF COl'PER, INSULATED WITH 
PLASTIC MAlCRIAL 
NI.: INCLUDED IN 8523.99 NL INCLUDED IN 8523.99 
CABLES ET ALS POUR TRANSPORT D'ENERGI~ TENSION MINI. 1000V CONDUClCUR AUTRE OUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES DRAEHTE.SCHNUERE UNO KABEL,ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANOEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. VER· 
PLASTIOUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERE . PLASTIQUE RETICULES NETZTEM KUNSTSTOFF ISOLIERT 
NI.: REPRIS SOUS 8523.99 NI.: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 115 15 
62 
97 2 1 001 FRANCE 500 38 
173 
372 78 12 
002 BELG.-lUXBG. 80 16 
1 50 2 3 002 BELG.-LUXBG. 241 59 4 140 5 9 003 NETHERLANDS 819 735 1 29 003 PAYS-BAS 2669 2226 28 2 264 
21 004 FR GERMANY 144 
130 
8 72 60 3 004 RF ALLEMAGNE 486 233 20 188 234 22 1 005 ITALY 130 18 3 005 ITALIE 240 4 161 2 6 1 006 UTD. KINGDOM 81 46 006 ROYAUME-UNI 175 4 4 105 007 IRELAND 48 
461 2 
2 007 IRLANDE 117 1 5 6 
008 DENMARK 510 47 008 DANEMARK 1248 1117 4 126 
2 028 NORWAY 127 127 Ii 5 028 NORVEGE 288 286 31 173 030 SWEDEN 113 100 030 SUEDE 489 283 
2 2 
2 
038 AUSTRIA 654 653 
19 Ii 038 AUTRICHE 1343 1339 5 17 042 SPAIN 27 042 ESPAGNE 160 6 132 




056 U.R.S.S. 926 745 924 060 POLAND 487 
328 
060 POLOGNE 927 
898 
182 
062 CZECHOSLOVAK 336 8 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 910 7 60 5 208 ALGERIA 38 Ii 36 208 ALGERIE 310 20 250 212 TUNISIA 120 112 
56 
212 TUNISIE 391 371 
181 7 5 220 EGYPT 246 6 189 220 EGYPTE 921 62 728 232 MALI 20 14 232 MALI 101 39 
761 
762 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E.>..>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E.>..>.ooa 
1523.15 ISZIJS 
276 GHANA 53 53 
1i 
276 GHANA 128 128 
247 288 NIGERIA 11 
9:i 
288 NIGERIA 247 
320 314 GABON 93 
20 
314 GABON 320 688 322 ZAIRE 20 
124 
322 ZAIRE 688 
26i 338 DJIBOUTI 124 338 DJIBOUTI 261 
372 REUNION 86 86 
4 
372 REUNION 212 
2 
212 
2 22 390 SOUTH AFRICA 112 108 390 AFR. DU SUD 300 274 
432 NICARAGUA 48 48 
79 
432 NICARAGUA 230 230 
19:i 453 BAHAMAS 79 
1oS 
453 BAHAMAS 193 336 458 GUADELOUPE 105 458 GUADELOUPE 330 
480 COLOMBIA 71 71 
2 s4 480 COLOMBIE 202 202 Ii 246 612 IRAQ 348 Ii 260 2i 612 IRAQ 1389 26 1141 1oi 624 ISRAEL 30 
32 
1 i 624 ISRAEL 132 119 5 7 632 SAUDI ARABIA 290 235 22 632 ARABIE SAOUO 796 641 29 
647 U.A.EMIRATES 57 3 3 51 647 EMIRATS ARAB 389 15 244 130 
664 !NOIA 49 49 
134 
664 INDE 392 392 
269 666 BANGLADESH 643 509 666 BANGLA DESH 2082 1813 




700 INDONESIE 609 
25 
609 
16 564 740 HONG KONG 277 740 HONG-KONG 605 
1000 WORLD 7217 2998 2651 565 237 740 12 14 • 1000 M 0 ND E 23400 7476 9246 3637 798 1994 43 206 
1010 INTRA-EC 1932 1358 75 298 112 81 4 4 • 1010 INTRA-CE 5674 3678 237 858 454 411 26 10 
1011 EXTRA-EC 5285 1640 2576 267 125 659 8 10 • 1011 EXTRA-CE 17724 3798 9009 2778 344 1583 17 195 
1020 CLASS 1 1088 891 138 34 1 11 8 5 . 1020 CLASSE 1 2946 2036 459 210 4 46 17 174 
1021 EFTA COUNTR. 923 880 26 9 1 2 5 . 1021 A EL E 2264 1921 126 33 2 8 174 
1030 CLASS 2 3272 349 2110 132 29 648 4 . 1030 CLASSE 2 11947 992 7646 1612 148 1531 18 
1031 ACP (63a 523 68 322 35 7 90 1 . 1031 ACP (6~ 2360 218 887 999 27 222 7 
1040 CLASS 928 400 329 102 96 1 . 1040 CLASS 3 2832 770 904 957 191 7 3 
1523.89 WIRES AND CABLES FOR PO'll£R OISTRIBUTIO~ RATBI AT ION 1 OOO Y, WITH CONDUCTORS OTHER TllAH OF COPPER, INSULATBI WITH 1523.8!1 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT lllN 1 OOO Y, WITH CONDUCTORS OTHER TllAH OF COPPER, INSULATBI WITH 
llATERIAUI OTHER TllAH RUBBER, ELASTOM OR PLASTIC MATERIALS OTHER TllAH RUBBER, ELASTOMER OR PLASTlC 
NL: INCLUDED IN 8523.99 NL: INCLUDED IN 8523.99 
~~~o~bl\-&ic~Mr~~T Jl'.~i~~ite~~~ 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES ORAEliTElJ SCHNUERE UNO KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
NL: REPRIS SOOS 8523.99 NL: :it~~ M~~EREN UNO KUNSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 766 1 
95 
559 177 29 001 FRANCE 2248 50 58:i 1574 311 303 10 i 002 BELG.-LUXBG. 171 36 31 9 002 BELG.-LUXBG. 930 122 99 
5 
91 34 




003 PAYS-BAS 1015 64 78 194 672 
s:i 2 4 004 FR GERMANY 759 
1i 
252 352 147 
118 




005 ITALIE 1585 204 43:i 4 52 87 1240 006 UTO. KINGDOM 879 36 22 
119 
628 006 ROYAUME-UNI 2810 903 532 21 
698 :i 
834 
007 IRELAND 174 21 
16i 4:i 34 007 IRLANDE 815 39 9 1 11 54 008 DENMARK 219 7 8 008 DANEMARK 571 25 307 158 83 
009 GREECE 99 1 6 92 
7 i 009 GRECE 427 4 40 383 49 i 4 030 SWEDEN 32 13 8 3 i 030 SUEDE 417 63 280 20 :i 036 SWITZERLAND 67 2 21 33 10 036 SUISSE 413 111 144 105 50 
:i 038 AUSTRIA 85 29 3 12 40 1 038 AUTRICHE 457 321 18 29 62 24 
040 PORTUGAL 11 i 5 4 2 040 PORTUGAL 125 2i 107 11 7 042 SPAIN 53 20 11 21 042 ESPAGNE 353 127 64 141 
048 YUGOSLAVIA 25 12 99 13 048 YOUGOSLAVIE 127 63 3 61 058 SOVIET UNION 416 317 058 U.R.S.S. 3450 14 454 2982 
058 GERMAN OEM.A 142 
100 
142 058 RD.ALLEMANDE 260 
136 
260 2 2 060 POLAND 100 
89 14 060 POLOGNE 134 367 4f 204 MOROCCO 163 
4 
204 MAROC 408 
16 208 ALGERIA 473 441 28 208 ALGERIE 2340 2046 278 
212 TUNISIA 23 23 
146 :i 
212 TUNISIE 124 122 2 
17 216 LIBYA 229 80 216 LIBYE 920 465 438 
220 EGYPT 247 231 16 220 EGYPTE 800 746 54 
240 NIGER 28 28 240 NIGER 126 126 
248 SENEGAL 38 38 248 SENEGAL 111 111 
260 GUINEA 94 94 260 GUINEE 282 282 
272 IVORY COAST 34 34 
2 9:i 
272 COTE IVOIRE 115 115 
6 14i 276 GHANA 95 i 75 278 GHANA 147 2 465 288 NIGERIA 78 2 288 NIGERIA 471 4 
302 CAMEROON 58 57 1 302 CAMEROUN 161 152 9 
314 GABON 54 54 i 314 GABON 425 425 5 318 CONGO 58 57 318 CONGO 179 174 
4 322 ZAIRE 75 
5 4<i 75 322 ZAIRE 283 49 126 279 342 SOMALIA 45 342 SOMALIE 169 
372 REUNION 182 182 
16 9 
372 REUNION 626 626 
37 125 390 SOUTH AFRICA 50 25 390 AFR. DU SUD 509 
2 
347 i 400 USA 17 2 2 13 400 ETATS-UNIS 289 121 106 59 
424 HONDURAS 36 8 28 
12i 
424 HONDURAS 684 55 629 
215 453 BAHAMAS 121 
1o4 
453 BAHAMAS 215 
367 458 GUADELOUPE 104 458 GUADELOUPE 367 
462 MARTINIQUE 101 101 462 MARTINIQUE 321 321 
2 484 VENEZUELA 157 157 484 VENEZUELA 627 625 
496 FR. GUIANA 69 69 3:i 24 16 496 GUYANE FR. 210 210 1o9 39 112 800 CYPRUS 133 i 4 600 CHYPRE 260 4 96 612 IRAQ 233 13 1 214 612 IRAQ 506 26 14 366 
616 IRAN 989 936 33 
5 
20 616 IRAN 1572 1408 45 
6 
119 
624 ISRAEL 375 366 4 
16 36 624 ISRAEL 589 515 66 2 57 628 JORDAN 59 6 1 628 JORDANIE 132 
:i 
14 3 i 58 632 SAUDI ARABIA 2051 167 32 12 1840 632 ARABIE SAOUD 4086 580 102 46 3354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
ISZl.89 1523.89 
636 KUWAIT 319 285 27 3 4 636 KOWEIT 1419 1194 183 30 12 
640 BAHRAIN 68 2 58 2 6 640 BAHREIN 236 17 196 12 11 
644 QATAR 136 1 
196 i 64 71 644 QATAR ~ 64 1129 4 157 134 647 LI.A.EMIRATES 419 213 9 647 EMIRATS ARAB 1003 86 
649 OMAN 60 7 
67 
53 649 OMAN 134 29 
169 
105 
652 NORTH YEMEN 75 8 
2 16i 
652 YEMEN DU NRD 184 15 
7 33i 662 PAKISTAN 208 45 662 PAKISTAN 674 336 
666 BANGLADESH 60 60 666 BANGLA DESH 137 137 
700 INDONESIA 1753 
169 
1753 560 700 INDONESIE 5584 313 5584 835 701 MALAYSIA 729 i 701 MALAYSIA 1149 1 720 CHINA 55 54 
328 
720 CHINE 257 248 9 
552 740 HONG KONG 328 740 HONG-KONG 557 5 
804 NEW ZEALAND 61 
241 
61 804 NOUV.ZELANDE 113 
6sB 
113 
822 FR.POLYNESIA 241 822 POL YNESIE FR 658 
1000 W 0 R L D 16394 1823 5904 2487 331 1923 17 2 3907 1000 M 0 ND E 52997 4616 24198 10630 767 6006 196 17 6567 
1010 INTRA-EC 4089 123 579 1328 181 421 17 2 1440 1010 INTRA-CE 13991 1293 3564 3693 354 2755 194 1 2131 1011 EXTRA-EC 12304 1700 5325 1158 150 1502 2467 1011 EXTRA-CE 39006 3323 20635 6937 413 3251 1 10 4438 
1020 CLASS 1 428 60 95 101 41 129 2 . 1020 CLASSE 1 3073 608 1260 467 65 662 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 207 47 40 53 41 24 2 . 1021 A EL E 1558 513 595 178 65 197 1 9 4436 1030 CLASS 2 11146 1487 4969 741 109 1373 2467 1030 CLASSE 2 31676 2322 18500 3486 34a 2584 
1031 ACP (63a 1021 14 594 101 6 246 60 1031 ACP (~ 3417 64 2462 374 22 437 58 
1040 CLASS 732 153 262 317 . 1040 CLASS 3 4256 393 874 2984 5 
1523.99 INSULATED BARS, STRIP AND lllE UXE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
NL INCL 8523.01, 05, 09, 12, 21, 29, 31, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1523.99 INSULATED BARS, STRIP AND lllE UKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
NL INCL 8523.01, 05, 09, 12, 21, 29, 31, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL l"J~a.&~~5d9~~Ri1~ g ~\~~~N~J. ~u~s~~~~\~ ET 89 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL ~~~~JN.~~'.&~~~~.~;,gilf48~f.~~7~~~~CU~bK89 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2025 78 
17 
1307 7 21 612 001 FRANCE 7868 2338 
122 
4162 65 322 1 980 
002 BELG.-LUXBG. 217 53 145 
17 
2 002 BELG.-LUXBG. 1045 436 462 
24 
25 
003 NETHERLANDS 642 61 6 516 42 
1 3 67 
003 PAYS-BAS 2378 605 20 1531 198 
12 27 111 004 FR GERMANY 1287 
10 
21 1144 4 47 004 RF ALLEMAGNE 44a2 220 257 3246 189 640 005 ITALY 64 16 
257 
1 12 2 23 005 ITALIE 551 122 
887 
14 152 8 35 
006 UTD. KINGDOM 417 36 28 37 
107 
32 27 006 ROYAUME-UNI 4372 1793 1285 315 
479 
54 38 




007 IRLANDE 843 4 4 352 4 
008 DENMARK 280 253 3 008 DANEMARK 1121 384 1 684 5 47 
009 GREECE 58 3 55 
3 
009 GRECE 355 34 
1 
321 
2 37 2 028 NORWAY 21 7 
14 
11 028 NORVEGE 200 105 53 
030 SWEDEN 388 153 210 11 030 SUEDE 1989 876 380 605 
4 
127 1 
032 FINLAND 18 3 2 9 4 032 FINLANDE 188 79 19 44 42 
036 SWITZERLAND 293 71 1 219 2 036 SUISSE 2264 1355 16 838 1 54 
038 AUSTRIA 93 41 2 50 
6 
038 AUTRICHE 889 468 49 365 7 
040 PORTUGAL 33 3 17 7 040 PORTUGAL 435 22 319 18 76 
042 SPAIN 148 35 12 96 5 
52 
042 ESPAGNE 1654 312 816 460 66 
2 107 046 MALTA 60 
20 
4 4 046 MALTE 154 
320 
35 10 
046 YUGOSLAVIA 99 
5 
67 12 046 YOUGOSLAVIE 627 
200 
268 39 
052 TURKEY 15 1 
117 
9 052 TURQUIE 347 17 26 24 
056 SOVIET UNION 117 056 U.R.S.S. 715 715 
058 GERMAN DEM.R 22 
3 
22 058 RD.ALLEMANDE 423 i 2<i 423 204 MOROCCO 88 i 85 34 15 204 MAROC 242 221 530 16 208 ALGERIA 154 8 96 208 ALGERIE 1733 4 171 952 
212 TUNISIA 89 62 5 22 
4 9 
212 TUNISIE 331 248 26 57 
5i 18 216 LIBYA 96 1 82 216 LIBYE 487 5 
3 
413 
220 EGYPT 367 2 
3 
365 35 220 EGYPTE 1668 209 1451 5 288 NIGERIA 160 2 120 288 NIGERIA 434 6 12 336 80 
334 ETHIOPIA 62 62 i 334 ETHIOPIE 170 2 170 10 352 TANZANIA 71 
9 
70 352 TANZANIE 163 
6 
151 
3 390 SOUTH AFRICA 20 
3 
1 10 390 AFR. DU SUD 231 150 7 65 
3 2 400 USA 30 4 15 i 8 400 ETATS-UNIS 552 263 20 98 5 166 412 MEXICO 30 2 i 27 412 MEXIQUE 381 25 3 34a 508 BRAZIL 6 2 3 
2 207 
508 BRESIL 222 81 10 131 
5 387 600 CYPRUS 210 i 1 600 CHYPRE 393 16 1 612 IRAQ 105 101 3 612 IRAQ 577 525 36 
616 IRAN 54 2 47 5 616 IRAN 450 23 383 44 




628 JORDANIE 124 34 300 122 2 1610 632 SAUDI ARABIA 1117 226 632 ARABIE SAOUD 2647 612 91 




636 KOWEIT 1625 17 1 134a 259 
225 640 BAHRAIN 147 30 
1 
3 640 BAHREIN 373 13 115 i 20 647 LI.A.EMIRATES 741 
14 
37 12 691 647 EMIRATS ARAB 1428 
164 
2 119 58 1248 
664 INDIA 14 54 664 INDE 170 1 669 5 666 BANGLADESH 55 1 
7 
666 BANGLA DESH 674 5 
26 39 701 MALAYSIA 14 7 701 MALAYSIA 108 
7 
43 
706 SINGAPORE 26 23 3 706 SINGAPOUR 185 1 131 46 
732 JAPAN 4 
10 
4 732 JAPON 148 25 7 1 115 
740 HONG KONG 18 
7 
8 740 HONG-KONG 147 30 10 63 8 44 800 AUSTRALIA 9 2 44 800 AUSTRALIE 370 244 6 112 166 958 NOT DETERMIN 44 
39412 
958 NON DETERMIN 166 
189039 977 SECRET CTRS. 39412 977 SECRET 189039 
1000 WORLD 50004 745 264 6264 39412 108 487 34 6 2684 1000 M 0 ND E 240122 11325 4780 24691 189039 1214 4025 78 42 4928 
1010 INTRA-EC 5134 265 87 3716 67 234 34 3 728 1010 INTRA-CE 23019 5814 1811 11847 616 1864 76 27 1164 
1011 EXTRA-EC 5407 480 177 2542 41 253 2 1912 1011 EXTRA-CE 27862 5511 2968 13009 598 2161 3 15 3597 
1020CLASS1 1236 352 56 690 85 1 52 1020 CLASSE 1 10165 4259 1915 2825 15 1030 3 9 109 
1021 EFTA COUNTR. 845 277 36 507 25 . 1021 A EL E 5969 2907 785 1923 6 345 3 
763 
764 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EA.>.<!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAAOOo 
1523.99 1523.99 
1030 CLASS 2 4002 112 117 1704 39 168 2 1860 1030 CLASSE 2 16230 1022 1020 8994 569 1131 6 3488 
1031 ACP (63~ 404 3 13 339 1 47 1 • 1031 ACP Js~ 1251 15 143 927 5 157 4 1040 CLASS 169 15 5 148 1 . 1040 CLA 3 1470 231 34 1191 14 
1524 CARBON BRU~ ARC-WIP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND 01HER CARBON AllllCl£S OF A KIND USED FOR 1524 CARBON BRUS1f16 ARWMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICl.ES OF A KIND USED FOR 
ELECTRICAL PU SES ELECTRICAL PU SES 
PIECES ET OBJm EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS llETAL, POUR USAGES ELECTRJQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG lllT llETAU., ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEH ZWECKEN 
152l1D ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTAUATlONS 152l1D ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTAUATlONS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONADENTIAL 
ELECTRODES POUR INSTALLATIONS O'ELECTROLYSE ELEKTROOEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 103 16 
196 
2 85 001 FRANCE 310 106 
91 
18 186 
002 BELG.-LUXBG. 226 30 
18 
002 BELG.-LUXBG. 232 137 1 
13 
3 
003 NETHERLANDS 2026 183 1825 
98 
003 PAYS-BAS 2279 187 2030 
237 
49 
004 FR GERMANY 444 
164 
335 11 004 RF ALLEMAGNE 744 
120 
402 105 




005 ITALIE 629 443 
49 1 
66 
7 006 UTD. KINGDOM 2894 2243 628 
11 
006 ROYAUME-UNI 2356 1533 766 
15 009 GREECE 806 145 416 234 009 GRECE 1587 570 514 488 
024 ICELAND 3109 208 713 2188 
5 
024 ISLANDE 2006 317 830 859 468 028 NORWAY 28841 2380 2146 24310 028 NORVEGE 16356 3022 2184 10684 
030 SWEDEN 528 411 111 4 
1 
2 030 SUEDE 638 470 124 3 22 41 1 036 SWITZERLAND 950 516 84 349 036 SUISSE 1372 1053 112 184 
2 038 AUSTRIA 7187 488 955 5744 038 AUTRICHE 4010 462 1008 2538 
040 PORTUGAL 95 95 
2321 22 040 PORTUGAL 329 327 2456 26 2 042 SPAIN 2367 24 042 ESPAGNE 2579 85 12 
048 YUGOSLAVIA 47821 1496 1984 44341 048 YOUGOSLAVIE 21219 1570 1946 17703 
5 052 TURKEY 1162 33 1129 052 TUROUIE 2729 127 2597 
058 SOVIET UNION 2767 612 2155 058 U.R.S.S. 6991 1771 5218 2 
062 CZECHOSLOVAK 184 184 353 062 TCHECOSLOVAQ 457 457 751 064 HUNGARY 487 134 
1529 
064 HONGRIE 1033 282 
3249 066 ROMANIA 1814 285 066 ROUMANIE 3659 410 
7 068 BULGARIA 313 20 293 
416 
068 BULGARIE 713 63 643 
461 220 EGYPT 1913 1497 220 EGYPTE 2347 1865 1 20 




390 AFR. DU SUD 144 96 
400 USA 4106 1148 2 400 ETATS-UNIS 6502 1261 3776 6 1459 
404 CANADA 2226 540 2225 512 1 404 CANADA 2860 617 2830 916 30 484 VENEZUELA 1086 34 484 VENEZUELA 1630 97 
508 BRAZIL 2467 2193 181 113 508 BRESIL 2740 2367 258 117 
512 CHILE 31 31 
101 
512 CHILi 109 109 
120 520 PARAGUAY 101 88 1o9 520 PARAGUAY 120 1s:i mi 528 ARGENTINA 4340 4143 528 ARGENTINE 4775 4422 
612 IRAQ 10 
22 
10 65 612 IRAQ 242 95 242 100 616 IRAN 87 
517 1667 
616 IRAN 195 
574 1865 640 BAHRAIN 2184 
2 
640 BAHREIN 2439 
1 34 647 U.A.EMIRATES 670 
:i . 668 647 EMIRATS ARAB 865 830 664 INDIA 3441 3438 
1 
664 INDE 3558 12 3538 8 
1 BOO AUSTRALIA 1534 1441 92 
12 
BOO AUSTRALIE 2569 2413 121 
17 
34 
804 NEW ZEALAND 358 145 201 804 NOUV.ZELANDE 477 235 225 
1000 W 0 R L 0 129585 16B63 24300 88151 3 249 2 17 1000 M 0 N D E 104808 22524 29399 49876 43 2926 8 1 31 
1010 INTRA-EC 7019 2806 3719 355 3 137 2 • 1010 INTRA-CE 8214 2669 4247 805 15 471 1 i 29 1011 EXTRA-EC 122566 14058 20581 87796 112 18 1011 EXTRA-CE 96592 19856 25152 49070 28 2455 1 
1020 CLASS 1 100394 8394 13778 78200 1 21 . 1020 CLASSE 1 63864 11407 15616 34712 22 2105 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 40710 4098 4010 32594 1 7 • 1021 A EL E 24731 5664 4258 14268 22 518 1 29 1030 CLASS 2 16577 4417 4981 7070 2 91 16 1030 CLASSE 2 19796 5431 5840 8347 7 342 
1031 ACP (63~ 123 
1246 
39 68 1 15 • 1031 ACP (~ 336 
3018 
81 144 4 107 
1040 CLASS 5594 1822 2526 . 1040 CLASS 3 12933 3896 6011 8 
152l30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 15.12 1524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIH 15.12 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CELLES DU NO. 1512 HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOI.CHE DER TARIFNR. 1512 
001 FRANCE 19 18 
11 
1 001 FRANCE 215 173 
958 
4 10 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1031 63 
19 
10 
003 NETHERLANDS 40 19 21 
1 
003 PAYS-BAS 2745 96 2628 46 2 '()()4 FR GERMANY 49 
21 
48 004 RF ALLEMAGNE 3842 
75 
3787 1 14 
005 ITALY 27 6 005 ITALIE 527 430 
2 
22 5 006 UTD. KINGDOM 30 8 22 006 ROYAUME-UNI 2652 54 2591 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 492 9 483 
:i 028 NORWAY 2 2 
1 1 
028 NORVEGE 175 12 160 
35 030 SWEDEN 4 
2 
2 030 SUEDE 176 11 113 17 
032 FINLAND 7 1 4 032 FINLANDE 231 53 105 61 12 
038 SWITZERLAND 10 5 5 
• 1 
036 SUISSE 288 76 212 
15 17 038 AUSTRIA 2 
11 
1 Ii 038 AUTRICHE 123 1 90 167 042 SPAIN 24 5 042 ESPAGNE 345 123 44 1 10 
058 SOVIET UNION 140 140 056 U.R.S.S. 884 883 1 
066 ROMANIA 21 21 
1 
066 ROUMANIE 106 106 
s8 22 1 400 USA 6 5 
10 2 
400 ETATS-UNIS 158 75 
146 616 IRAN 13 1 
1 
616 IRAN 384 31 
147 
207 
664 INDIA 1 
28 
664 INDE 153 2 4 
728 SOUTH KOREA 28 728 COREE DU SUD 191 191 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung 
1----~---~--~--~---~--~---~--~---~---l Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 
8524.30 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 116 40 
002 BELG.-LUXBG. 54 30 
003 NETHERLANDS 38 13 
~ F-r'lr.rRMANY ~ 34 
006 UTD. GDOM 23 14 
~IRE K n 5 
009 69 8 
028 NORWAY 3 2 
030 SWEDEN 33 20 
032 FINLAND 4 3 
036 SWITZERLAND 34 16 
038 AUSTRIA 13 12 
040 PORTUGAL 7 2 
042 SPAIN 118 91 
048 YUGOSLAVIA 16 8 
052 TURKEY 622 1 
056 SOVIET UNION 2 1 
060 POLAND 4 3 
066 ROMANIA 2 2 
204 MOROCCO 10 2 
208 ALGERIA 15 1 
212 TUNISIA 6 1 
220 EGYPT 6 2 
228 MAURITANIA 2 
~~ ~~\WH AFRICA 1~ 9 
400 USA 27 13 
404 CANADA 2 1 
m ~~1ffO 1~ 2 
~1~ m~2 ~ 9 
624 ISRAEL 4 2 
632 SAUDI ARABIA 4 2 
tt8 ~~~~A~iNG lO~ 1 
800 AUSTRALIA 5 4 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 









8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 



























NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
KOHLEBUERSTEN FLIER ELEKTRISCHE MASCHINEN 









































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 

















































852l93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 









































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
1524.93 1524.93 
048 YUGOSLAVIA 8048 2782 597 4509 160 
rni 048 YOUGOSLAVIE 16691 7373 1334 7600 384 398 052 TURKEY 3862 1938 489 1139 118 052 TURQUIE 9003 4546 1077 2698 284 
056 SOVIET UNION 20545 8501 6759 2190 2387 708 056 U.R.S.S. 48470 21006 16599 3684 5593 1588 




058 RD.ALLEMANDE 584 
3053 
233 351 
1197 060 POLAND 2898 725 451 48 060 POLOGNE 6830 1546 1034 98 062 CZECHOSLOVAK 5646 3880 1150 57 511 062 TCHECOSLOVAQ 13675 9846 2421 133 1177 
064 HUNGARY 2670 2027 395 149 99 064 HONGRIE 5520 4180 849 275 216 
066 ROMANIA 125 105 
597 
20 340 567 066 ROUMANIE 291 245 114i 46 712 1077 068 BULGARIA 3353 1520 329 068 BULGARIE 6775 3165 680 
070 ALBANIA 642 570 72 070 ALBANIE 1391 1265 
2 
126 
208 ALGERIA 777 556 
2 
221 208 ALGERIE 1621 1159 460 
212 TUNISIA 381 176 203 212 TUNISIE 809 371 6 432 
288 NIGERIA 1137 542 595 
21oi 
288 NIGERIA 3964 1773 2191 
3355 7 390 SOUTH AFRICA 2173 72 
1115 3ri 1126 390 AFR. DU SUD 3480 118 2700 665 3495 400 USA 11611 406 8527 
51i 
400 ETATS-UNIS 23010 1141 15003 
1116 404 CANADA 3539 21 2376 631 404 CANADA 6555 27 3737 1675 
458 GUADELOUPE 386 
1946 22 386 458 GUADELOUPE 920 4736 s4 920 484 VENEZUELA 5027 3065 484 VENEZUELA 12037 7247 
504 PERU 172 59 113 504 PEROU 613 126 487 
508 BRAZIL 1829 514 1315 508 BRESIL 3784 1186 2598 
512 CHILE 175 175 
223 18 512 CHILi 323 323 296 159 516 BOLIVIA 327 26 516 BOLIVIE 520 65 
520 PARAGUAY 199 18 199 520 PARAGUAY 307 115 i 307 524 URUGUAY 78 
256 
524 URUGUAY 176 
420 528 ARGENTINA 649 399 528 ARGENTINE 1302 827 55 
608 SYRIA 199 
214 
199 608 SYRIE 413 
487 
413 
624 ISRAEL 362 
324 
148 624 ISRAEL 816 
777 
329 
644 QATAR 546 
514 
222 644 QATAR 1351 
942 
574 
662 PAKISTAN 550 36 662 PAKISTAN 1020 78 
669 SRI LANKA 148 148 669 SRI LANKA 279 279 
676 BURMA 228 228 
5i 
676 BIRMANIE 424 424 
1o3 680 THAILAND 441 390 680 THAILANDE 901 798 
690 VIETNAM 148 148 
15 299 79i 
690 VIET-NAM 389 389 
3i 633 1846 700 INDONESIA 1355 250 700 INDONESIE 3010 500 
701 MALAYSIA 644 124 520 701 MALAYSIA 1416 248 1168 i 706 SINGAPORE 583 
493 
583 706 SINGAPOUR 1252 
1005 
1251 
708 PHILIPPINES 493 
712 99i 
708 PHILIPPINES 1005 
1484 3537 728 SOUTH KOREA 1933 230 728 COREE DU SUD 5512 491 
732 JAPAN 300 69 
184 
231 732 JAPON 660 139 
374 
521 
736 TAIWAN 1423 984 255 48 736 T'Al-WAN 2918 2012 532 1o3 800 AUSTRALIA 769 625 96 800 AUSTRALIE 1619 1279 1 236 
804 NEW ZEALAND 110 5 105 804 NOUV.ZELANDE 215 15 200 
1000 WORLD 169356 56594 2n82 54682 818 20873 8099 14 413 81 1000 M 0 ND E 356919 126600 66603 93218 1508 50180 17651 44 969 150 
1010 INTRA-EC 55735 19141 13173 7138 440 13640 2192 13 
41:i 
• 1010 INTRA-CE 121018 40915 31667 11391 839 31191 4974 39 
969 149 1011 EXTRA-EC 113621 37453 14609 47548 378 7234 5907 1 80 1011 EXTRA-CE 235904 85685 34938 81825 668 18989 12677 8 
1020 CLASS 1 56715 11115 3681 35043 377 2578 3431 1 413 76 1020 CLASSE 1 104214 23837 8494 55748 665 6987 7370 6 969 138 
1021 EFTA COUNTR. 20801 5197 1382 10982 543 2207 1 413 76 1021 A EL E 32769 9199 3265 13298 
3 
1150 4746 4 969 138 
1030 CLASS 2 20569 8380 1203 9029 1782 170 5 1030 CLASSE 2 47740 18678 3651 19746 5383 268 11 
1031 ACP (63a 1244 632 601 11 
2874 2305 
. 1031 ACP {~ 4200 1968 2224 7 1 
6619 5039 1040 CLASS 36337 17958 9726 3474 . 1040 CLASS 3 83949 43170 22791 6330 
1524.95 CARBON ARTICl.ES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 1524.111-93 1524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 1524.10-93 
PIECES ET OBJETS EN CllARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AU1RfS QUE REPRIS SOUS 1524.10 A 93 WAREN AUS KOHU ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHlllSCHEN ZWECKEN, NICHT DI 1524.10 BIS 93 ENTHALTEN 




26 002 BELG.-LUXBG. 860 592 23 67 
102 
108 
003 NETHERLANDS 1121 13 51 
aci 1052 20 3i 003 PAYS-BAS 1977 528 277 93 749 
977 
87 6ci 004 FR GERMANY 1339 456 122 684 96 306 004 RF ALLEMAGNE 4623 1145 907 1861 234 
725 
005 ITALY 987 88 
14 
1 2 446 Ii 005 ITALIE 2535 404 93 58 10 918 32 006 UTD. KINGDOM 184 24 128 2 8 
6 
006 ROYAUME-UNI 1539 649 495 235 35 
130 007 IRELAND 22 16 
2 
007 IRLANDE 207 7 38 
87 
32 
008 DENMARK 161 6 9 i 150 008 DANEMARK 578 43 72 14 376 009 GREECE 25 12 2 i 6 3 009 GRECE 196 52 98 8 4 24 12 4 028 NORWAY 21 
35 
4 i 11 028 NORVEGE 145 27 22 2 46 74 030 SWEDEN 187· 10 75 i 63 3 030 SUEDE 1624 798 301 85 2 374 10 14 032 FINLAND 54 1 19 1 1 31 032 FINLANDE 362 66 102 15 92 5 81 1 
036 SWITZERLAND 237 20 10 205 
2 i 2 036 SUISSE 978 640 128 144 10 1 55 038 AUSTRIA 93 42 13 35 
37 
038 AUTRICHE 952 409 387 90 49 5 12 
040 PORTUGAL 50 2 2 9 i 5 040 PORTUGAL 205 41 25 18 1 18 120 042 SPAIN 417 7 22 75 307 042 ESPAGNE 1319 144 198 237 36 686 
048 YUGOSLAVIA 942 31 10 895 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 2157 202 52 1843 27 28 5 
052 TURKEY 1633 13 4 1520 96 052 TURQUIE 3751 117 59 3384 191 
056 SOVIET UNION 3462 14 3327 121 056 U.R.S.S. 8442 45 23 7477 897 
058 GERMAN DEM.R 199 
23 
134 i 65 058 RD.ALLEMANDE 433 31i 5 309 97 124 060 POLAND 40 11 5 060 POLOGNE 621 194 14 
062 CZECHOSLOVAK 32 25 i 7 53 062 TCHECOSLOVAQ 101 85 18 16 117 064 HUNGARY 239 6 179 064 HONGRIE 881 339 407 
066 ROMANIA 135 3 
18 
119 13 066 ROUMANIE 388 30 17 295 46 
068 BULGARIA 115 25 2 70 068 BULGARIE 1013 295 106 11 601 
204 MOROCCO 107 1 15 19 91 204 MAROC 309 6 70 11 222 212 TUNISIA 126 1 46 
17 
212 TUNISIE 331 6 132 193 
27 272 IVORY COAST 54 2ci 37 33 272 COTE IVOIRE 110 18 83 14 288 NIGERIA 501 1 447 288 NIGERIA 910 18 860 
302 CAMEROON 67 2 65 302 CAMEROUN 147 23 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.GOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa 
l52U5 152U5 
322 ZAIRE 74 
10 
9 64 322 ZAIRE 198 1 25 23 149 
330 ANGOLA 10 53 71 1 529 330 ANGOLA 158 158 215 71 15 1204 390 SOUTH AFRICA 787 133 390 AFR. DU SUD 1976 471 
400 USA 1341 250 28 614 391 58 400 ETATS-UNIS 5865 2050 254 1079 728 1754 
404 CANADA 69 1 32 18 18 404 CANADA 442 78 183 18 2 161 
412 MEXICO 20 2 2 1 15 412 MEXIOUE 384 47 34 34 
2 
269 
484 VENEZUELA 52 1 49 2 3 484 VENEZUELA 233 6 178 42 5 508 BRAZIL 114 26 26 59 508 BRESIL 435 104 171 130 30 
512 CHILE 15 2 13 
11 
512 CHILi 113 17 81 23 15 612 !RAO 20 8 3 
10 
612 !RAO 109 54 27 3 5 616 !RAN 32 5 4 13 616 !RAN 331 43 36 185 64 
624 ISRAEL 255 1 25 227 2 624 ISRAEL 6n 22 72 555 1 27 
632 SAUDI ARABIA 63 4 1 52 6 632 ARABIE SAOUD 337 63 13 192 1 68 
664 !NOIA 658 2 1 655 664 !NOE 954 110 28 2 814 
706 SINGAPORE 6 3 3 706 SINGAPOUR 163 94 38 1 30 
720 CHINA 
4 4 
720 CHINE 131 126 
5 
5 
728 SOUTH KOREA 
1 i 728 COREE DU SUD 146 119 1:3 22 732 JAPAN 21 13 732 JAPON 629 365 1 249 
736 TAIWAN 48 40 6 2 736 T'Al-WAN 375 320 13 42 
740 HONG KONG 29 28 
6 
1 740 HONG-KONG 235 202 3 30 
800 AUSTRALIA 23 5 12 800 AUSTRALIE 751 299 73 379 
1000 W 0 R L D 17184 1400 980 8658 493 154 5431 34 2 32 1000 M 0 N D E 57648 12970 6039 20225 2393 639 15148 141 27 84 1010 INTRA-EC 4581 558 432 852 95 143 2444 28 2 31 1010 INTRA.(:E 18320 4135 2362 2993 1282 548 4819 118 5 60 1011 EXTRA-EC 12605 844 548 7808 398 12 2988 8 1 1011 EXTRA.(:E 41322 8835 36n 17232 1111 90 10330 22 23 2 1020 CLASS 1 5875 552 217 3518 397 10 1174 6 1 . 1020 CLASSE 1 21230 5737 2050 6987 1001 62 5350 22 21 
1021 EFTA COUNTR. 641 100 58 326 4 3 144 6 
1 
. 1021 A EL E 4267 1982 965 353 191 17 719 22 18 
1030 CLASS 2 2506 209 296 510 2 1487 1 1030 CLASSE 2 8049 1850 1444 1535 13 27 3177 1 2 
1031 ACP Js63a 806 40 73 44 1 647 1 . 1031 ACP(~ 1826 143 259 40 1 26 1356 1 1040 CLA 4223 83 35 3778 326 . 1040 CLASS 3 12040 1247 183 8710 97 1803 
1525 INSULATORS OF ANY llATERIAL 1525 INSULATORS OF ANY MATERIAL 
ISOLATEURS EH TOUTES llATIERES ISOLATOREH AUS STOFFEH AWR ART 
1525.21 INSULATORS OF CERAMIC llATERIALS, NO METAL PARTS 1525.21 INSULATORS OF CERAMIC llATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EH MATIERES CERAMIQUES, SANS PARTIES METALUQUES ISOLATOREH AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE METALlmLE 
001 FRANCE 736 7 316 
9 
352 61 001 FRANCE 3172 40 
10 
1359 1 1152 620 
002 BELG.-LUXBG. 54 3 1 
6 
40 002 BELG.-LUXBG. 334 16 4 21 23 283 003 NETHERLANDS 18 4 
1 
2 6 003 PAYS-BAS 200 18 1 109 
1 
49 
004 FR GERMANY 107 
21:3 
32 18 58 004 RF ALLEMAGNE 730 
841 
17 111 61 540 
005 ITALY 241 14 14 005 ITALIE 1059 45 
1 2 173 006 UTD. KINGDOM 10 10 
2 35 
006 ROYAUME-UNI 105 96 6 
100 007 IRELANO 37 007 IRLANDE 116 3 13 009 GREECE 90 34 4 3 87 009 GRECE 335 14 12 320 028 NORWAY 64 16 10 028 NORVEGE 261 99 45 103 
030 22 5 4 6 7 030 SUEDE 200 26 10 12 152 
036 LAND 427 322 32 58 15 036 SUISSE 1516 1075 131 173 137 
038 32 12 
5 
7 34 13 038 AUTRICHE 166 42 2<i 36 129 68 042 s IN 58 11 7 1 042 ESPAGNE 279 97 21 12 




1 048 YOUGOSLAVIE 123 17 98 
39 
8 
052 TURKEY 22 1 3 052 TUROUIE 112 43 18 12 
060 POLAND 68 63 5 
3j 060 POLOGNE 204 177 15 196 12 220 EGYPT 37 
1o4 
220 EGYPTE 202 6 268 268 NIGERIA 104 268 NIGERIA 268 
342 SOMALIA 64 
1 2i 64 342 SOMALIE 134 20 115 3 134 390 SOUTH AFRICA 60 31 390 A DU SUD 251 113 
400 USA 24 1 23 400 UNIS 344 8 11 325 
508 BRAZIL 39 10 29 508 B 1030 40 990 
608 SYRIA 94 
1 2 94 608 s 166 9 26 166 632 SAUDI ARABIA 423 
100 
420 632 ARABIE SAOUD 826 
351 
791 
664 !NOIA 118 65 18 664 !NOE 461 216 110 720 CHINA 65 4j 720 CHINE 216 rni 736 TAIWAN 47 736 T'Al-WAN 179 
1000 WORLD 3569 845 243 562 9 417 1492 • 1000 M 0 ND E 14613 3181 974 2355 27 1408 6645 23 
1010 INTRA-EC 1302 240 17 355 9 376 305 i • 1010 INTRA.(:E 6113 1047 79 1609 25 1236 2116 1 1011 EXTRA-EC 2268 605 227 207 41 1187 • 1011 EXTRA.(:E 8499 2134 895 748 1 172 4529 22 
1020 CLASS 1 796 420 113 95 40 128 . 1020 CLASSE 1 3520 1474 473 292 169 1111 1 
1021 EFTA COUNTR. 554 375 39 87 53 . 1021 A EL E 2251 1260 155 268 3 567 1 1030 CLASS 2 1322 122 30 112 1056 . 1030 CLASSE 2 4481 483 131 449 3393 21 
1031 ACP (63a 259 5 19 
1 
235 . 1031 ACP (~ 644 15 70 
5 
559 
1040 CLASS 149 63 83 2 . 1040 CLASS 3 498 177 291 25 
1525.25 =~R&lrs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGHTHING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWEii TRANSMISSION OR 1525.25 ¥1.5.f~~R&lrs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING AllllESTERS) FOR OVERHEAD POWEii TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EH llATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALUQUES, POUR UGNES AERIEHNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION ISOLATOREH AUS KERAMISCllEN STOFFEN, MIT METALlTEILEH, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEH UHD FAHRLEITUNGEH 
107 47 3<i 15 22 44 001 FRANCE 374 189 110 81 64 4 100 58 6 33 002 BELG.-LUXBG. 206 32 68 169 136 
2 
003 PAYS-BAS 594 517 9 
6 71 
95 
69 007 IRLANDE 174 
248 
168 
95 008 DANEMARK 248 
767 
768 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jceutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa 
1525.25 1525.25 
028 NORWAY 68 1 67 028 NORVEGE 153 3 1 i 149 030 SWEDEN 122 2 
38 
120 030 SUEDE 213 9 
162 
203 
032 FINLAND 39 68 7 i 1 032 FINLANDE 178 1 20 6 15 i 036 SWITZERLAND 78 1 1 036 SUISSE 347 295 3 22 
038 AUSTRIA 144 144 
49 
038 AUTRICHE 313 311 2 
048 YUGOSLAVIA 49 
21:i 
048 YOUGOSLAVIE 335 3 332 
052 TURKEY 213 
4i 
052 TURQUIE 756 749 
137 
7 
060 POLAND 181 140 i 060 POLOGNE 423 286 15 204 MOROCCO 47 41 5 
307 
204 MAROC 260 161 24 
662 288 NIGERIA 310 3 288 NIGERIA 675 13 
324 RWANDA 45 45 
100 
324 RWANDA 149 149 
183 382 ZIMBABWE 100 3 10 382 ZIMBABWE 183 170 48 480 COLOMBIA 13 
5 27 
480 COLOMBIE 218 
19 269 612 IRAQ 32 1i 612 !RAO 288 146 616 !RAN 71 
26 
616 !RAN 146 
46 624 ISRAEL 146 120 624 ISRAEL 303 257 
2 632 SAUDI ARABIA 1252 1069 183 632 ARABIE SAOUD 2698 2190 506 
649 OMAN 689 161 528 649 OMAN 1171 245 926 
656 SOUTH YEMEN 203 203 656 YEMEN DU SUD 369 369 
669 SRI LANKA 84 
1555 
84 669 SRI LANKA 102 
3189 
102 
700 INOONESIA 1555 
mi 700 INDONESIE 3189 20i 740 HONG KONG 113 3 740 HONG-KONG 245 44 
1000 W 0 R L D 6698 3952 165 118 28 2 2421 1 11 . 1000 M 0 ND E 16034 9304 783 661 143 13 5078 3 49 2 
1010 INTRA-EC 535 285 32 15 28 1 175 1 • 1010 INTRA-<:E 1751 995 139 82 127 1 391 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 8181 3687 133 103 2 2248 10 • 1011 EXTRA-<:E 14283 8309 644 580 18 8 4685 1 42 
1020 CLASS 1 763 430 62 56 1 204 10 . 1020 CLASSE 1 2635 1389 304 382 6 1 510 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 470 215 58 7 1 189 . 1021 A EL E 1288 620 249 22 6 1 389 1 
1030 CLASS 2 5217 3096 31 47 1 2042 . 1030 CLASSE 2 11194 6627 204 198 10 5 4150 
1031 ACP (63a 628 52 10 7 1 558 
. 1031 ACP Js~ 1478 168 79 22 6 3 1200 1040 CLASS 182 141 41 . 1040 CLA 3 455 293 137 25 
1525.27 DISUUTORS OF CEWllC llATEllALS WITH UETAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSUJSSION OR TRACTION LINES 1525J7 DISUUTORS OF CERAlllC llATEllALS WITH METAL PARTS OTIIER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
~~iJ~NEN llATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES UETALIJQUES, AUTRES QUE POUR UGHES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU ISOUTOREN AUS KEIWllSCHEN STOFFEN, UIT UETAUTEILEN,AUSGEN. FUER STARKSTllOUFREILEITUNGEN UNO FAHRlEITUNGEN 











17 002 BELG.-LUXBG. 113 1 9 
7 
41 002 BELG.-LUXBG. 571 17 52 29 218 003 NETHERLANDS 178 95 25 2 
:i 
49 003 PAYS-BAS 512 269 80 5 
15 
129 i 004 FR GERMANY 91 
39 
12 39 12 25 004 RF ALLEMAGNE 716 
12i 
200 204 42 254 
005 ITALY 397 17 30 298 43 i 005 ITALIE 1477 65 138 1 1107 183 2:i i 006 UTD. KINGDOM 62 6 15 10 84 006 ROYAUME-UNI 459 121 131 45 389 007 IRELAND 90 
26 i 6 007 IRLANDE 406 84 3 14 008 DENMARK 63 
2:i 
36 008 DANEMARK 159 
2 
4 80 71 i 028 NORWAY 100 8 4 65 028 NORVEGE 194 46 11 54 
030 SWEDEN 51 50 1 030 SUEDE 204 151 14 3 36 
032 FINLAND 82 81 
1:i 18 2 39 
1 032 FINLANDE 296 272 4 
1o9 1i 127 20 8 036 SWITZERLAND 121 45 4 036 SUISSE 742 253 69 105 
038 AUSTRIA 61 36 
2:i 
5 4:i 20 038 AUTRICHE 427 191 129 24 154 212 040 PORTUGAL 68 
46 4 2 i 040 PORTUGAL 302 2 3:i 17 6 042 SPAIN 223 14 158 042 ESPAGNE 849 123 35 644 8 
048 YUGOSLAVIA 18 3 3 11 
378 i 1 048 YOUGOSLAVIE 1124 4 25 1089 1579 12 6 052 TURKEY 397 
49 96 18 052 TUROUIE 1911 6 1 313 060 POLAND 145 060 POLOGNE 453 135 318 
208 ALGERIA 29 2 27 
162 i 208 ALGERIE 199 3 196 1210 4 220 EGYPT 175 7 5 
16 
220 EGYPTE 1293 24 55 
195 276 GHANA 16 276 GHANA 197 2 
352 TANZANIA 12 
2 
12 352 TANZANIE 194 
1s0 
194 
366 MOZAMBIQUE 2 
149 i 57 366 MOZAMBIQUE 150 367 10 234 390 SOUTH AFRICA 208 1 390 AFR. DU SUD 615 4 
1i i 400 USA 23 12 4 7 400 ETATS-UNIS 309 76 3 127 i 91 412 MEXICO 12 5 i 4 7 412 MEXIQUE 112 23 5 42 88 464 VENEZUELA 21 4 44 12 464 VENEZUELA 113 39 89 27 520 PARAGUAY 46 
14 2 
2 520 PARAGUAY 105 96 4 12 604 LEBANON 16 6 i 6 604 LIBAN 110 19 14 27 25 616 IRAN 56 1 42 616 !RAN 254 5 118 
624 ISRAEL 83 31 26 
17 
26 624 ISRAEL 289 120 1 116 6i 52 632 SAUDI ARABIA 78 2 6 53 632 ARABIE SAOUD 457 236 5 20 135 
636 KUWAIT 25 
57 
25 636 KOWEIT 341 1 340 
649 OMAN 97 82 40 649 OMAN 228 135 356 93 662 PAKISTAN 86 1 
8 
3 662 PAKISTAN 374 4 4:i 12 664 INDIA 295 286 
79 
1 664 INDE 849 776 
240 
30 
701 MALAYSIA 106 27 701 MALAYSIA 429 3 186 
720 CHINA 179 179 6:i 720 CHINE 631 1 630 15i 800 AUSTRALIA 64 1 800 AUSTRALIE 218 2 65 
1000 W 0 R L D 5152 1535 736 407 52 1315 1102 1 4 • 1000 M 0 ND E 23084 4994 3609 3830 202 5184 5181 38 48 
1010 INTRA-EC 1852 638 128 143 8 843 293 1 2 . 1010 INTRA-<:E 7280 1782 742 960 18 2365 1390 25 18 
1011 EXTRA-EC 3302 898 810 284 47 872 809 2 • 1011 EXTRA-<:E 15783 3233 2868 2870 184 2799 3791 11 29 
1020 CLASS 1 1495 431 59 66 2 641 294 2 . 1020 CLASSE 1 7386 1506 363 1763 71 2584 1065 11 23 
1021 EFTA COUNTR. 486 221 37 27 2 105 94 i . 1021 A EL E 2183 922 218 148 71 360 454 10 1030 CLASS 2 1444 416 252 185 45 31 514 . 1030 CLASSE 2 7104 1537 1428 1079 113 215 2726 6 
1031 ACP Js63a 135 15 2 29 2 87 . 1031 ACP (~ 757 49 14 400 55 239 
1040 CLA 362 50 299 13 . 1040 CLASS 3 1293 190 1075 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestiminung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
1525.35 INSULATORS OF ARTFICIAL PLASllC MATERIALS OR GLASS FIBRE 1525.35 INSULATORS OF ARlFlCW. PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOl.ATEURS EN MAT. PLASllQUES ARTF. OU EN RBRES DE VERRE ISOUTOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERH 
001 FRANCE 81 44 
6 
2 26 3 6 
sci 
001 FRANCE 492 233 
3j 45 173 33 8 1166 002 BELG.-LUXBG. 192 32 2 72 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1569 147 21 191 
4 
7 
003 NETHERLANDS 49 40 1 1 
16 
2 003 PAYS-BAS 487 263 20 15 
62 
46 139 
004 FR GERMANY 90 
19 
2 25 2 45 004 RF ALLEMAGNE 1061 
237 
48 70 i 14 867 005 ITALY 20 1 
17 16 
005 ITALIE 264 21 
3i 6 
5 26 33 006 UTO. KINGDOM 49 13 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 1057 57 20 884 36 007 IRELAND 46 42 007 IRLANDE 201 151 i 3 14 008 DENMARK 12 11 
2 i 4 008 DANEMARK 117 96 17 36 028 NORWAY 34 27 028 NORVEGE 294 205 46 
12 
7 
030 SWEDEN 72 31 35 6 030 SUEDE 853 255 7 379 200 
032 FINLAND 7 3 
6 4 
4 032 FINLANDE 184 58 1 
1o4 
51 74 
036 SWITZERLAND 61 48 3 036 SUISSE 637 440 76 15 2 
038 AUSTRIA 79 78 1 038 AUT 871 858 20 10 2 1 042 SPAIN 12 10 1 042 ESP 387 345 20 2 
048 YUGOSLAVIA 18 10 8 048 YO AVIE 361 229 5 127 
060 POLAND 15 15 i 3 060 POLOG 158 158 35 29 064 HUNGARY 10 6 064 HONGRIE 170 106 
366 MOZAMBIQUE 34 26 34 6 366 MOZAMBIQUE 141 SOS 139 4 2 390 SOUTH AFRICA 33 
s:i 14 390 AFR. DU SUD 620 3 108 375 400 USA 71 4 400 ETATS-UNIS 1069 30 662 2 
404 CANADA 18 17 1 404 CANADA 207 185 20 2 
484 VENEZUELA 115 1 114 484 VENEZUELA 2748 9 2739 
508 BRAZIL 11 10 1 j 508 BRESIL 198 180 17 113 612 IRAQ 7 j 612 IRAQ 116 3 616 IRAN 8 1 616 IRAN 226 218 8 
640 BAHRAIN 69 69 640 BAHREIN 279 279 
649 OMAN 54 
28 
54 649 OMAN 235 296 i 235 664 INDIA 30 38 2 664 INDE 334 37 700 INDONESIA 40 2 
:! 700 INDONESIE 120 11 109 17 740 HONG KONG 8 6 i 740 HONG-KONG 170 152 1 16 BOO AUSTRALIA 12 11 BOO AUSTRALIE 149 114 11 8 
1000 W 0 R L D 1536 607 308 68 142 22 215 16 156 2 1000 M 0 ND E 17193 6098 4455 633 514 927 1546 26 2979 15 
1010 INTRA-EC 542 202 11 31 117 21 16 16 128 i 1010 INTRA-CE 5246 1184 146 182 436 922 132 26 2218 
15 1011 EXTRA-EC 993 405 297 37 25 199 28 1011 EXTRA-CE 11946 4914 4308 451 78 6 1414 760 
1020 CLASS 1 432 272 64 15 5 52 24 . 1020 CLASSE 1 5789 3316 865 298 18 599 693 
1021 EFTA COUNTR. 257 192 8 5 26 42 10 . 1021 A EL E 2910 1876 131 127 6i 6 459 317 15 1030 CLASS 2 533 113 229 22 144 3 2 1030 CLASSE 2 5720 1332 3299 153 786 68 
1031 ACP Js63a 39 19 1 15 4 . 1031 ACP(~ 291 165 16 80 2 6 22 1040 CLA 28 21 4 3 . 1040 CLASS 3 438 265 144 29 
8525.50 GLASS INSULATORS 8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOl.ATEURS EN VERRE ISOUTOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 50 38 
449 
11 001 FRANCE 1411 1339 
1013 
61 11 
002 BELG.-LUXBG. 492 43 002 BELG.-LUXBG. 1075 2 60 
:! 003 NETHERLANDS 122 7 115 34 003 PAYS-BAS 323 116 14 191 004 FR GERMANY 738 
19 
5n 127 004 RF ALLEMAGNE 2137 
622 
1643 264 229 
005 ITALY 270 251 005 ITALIE 1288 666 
006 UTO. KINGDOM 650 4 646 
16 ~ f:i~'b~E-U~I 1053 464 589 29 007 IRELAND 323 307 
244 
527 4 494 
ss:i 008 DENMARK 251 1 008 DANEMARK 601 5 13 
2 009 GREECE 333 
32 
333 26 009 GRECE 522 4 6i 516 024 !CELANO 60 8 024 ISLANDE 116 
6 
18 37 
028 NORWAY 1460 j 1457 137 3 028 NORVEGE 1871 1841 2sci 24 030 SWEDEN 145 Bi 1 030 SUEDE 564 273 202 10 032 FINLAND 87 032 FINLANDE 203 1 




036 SUISSE 165 141 24 203 038 AUSTRIA 168 69 i 038 AUTRICHE 484 135 146 8 040 PORTUGAL 147 2 144 040 PORTUGAL 421 133 280 
042 SPAIN 10 8 909 2 042 ESPAGNE 123 68 1 54 052 TURKEY 909 i 052 TURQUIE 1350 216 1348 2 064 HUNGARY 1 
3oS 
064 HONGRIE 216 
598 204 MOROCCO 305 
ssB 204 MAROC 598 1139 208 ALGERIA 1334 746 208 ALGERIE 2870 1731 
212 TUNISIA 444 3 441 212 TUNISIE 1035 8 1027 2 216 LIBYA 3n9 3778 216 LIBYE 7361 7359 
248 SENEGAL 50 50 248 SENEGAL 155 155 
272 IVORY COAST 299 299 
187 
272 COTE IVOIRE na 778 
827 288 NIGERIA 237 50 288 NIGERIA 964 137 
302 CAMEROON 82 82 302 CAMEROUN 247 247 
328 BURUNDI 92 92 
59 
328 BURUNDI 306 306 
120 346 KENYA 61 2 
217 
346 KENYA 124 4 
119i 352 TANZANIA 217 
256 2 
352 TANZANIE 1191 
67 599 25 390 SOUTH AFRICA 259 390 AFR. OU SUD 691 
391 BOTSWANA 184 4j 184 295 1o:i 391 BOTSWANA 429 2196 429 1100 317 400 USA 786 341 400 ETATS-UNIS 4196 523 
404 CANADA 532 479 47 6 404 CANADA 1259 1066 100 93 
412 MEXICO 672 671 1 412 MEXIQUE 1266 1241 25 
448 CUBA 25 25 448 CUBA 144 144 
458 GUADELOUPE 98 98 
:! 458 GUADELOUPE 288 288 j 3 504 PERU 79 
6 
76 504 PEROU 159 
626 
149 
508 BRAZIL 6 508 BRESIL 626 
769 
770 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOa 
1525.SO 1525.SO 
520 PARAGUAY 60 43 60 520 PARAGUAY 184 1o6 184 604 LEBANON 43 604 LIBAN 106 
608 SYRIA 102 102 
163 
608 SYRIE 210 210 
687 612 IRAO 247 84 6 612 IRAQ 861 174 52 616 IRAN 274 194 74 616 IRAN 759 
16 
422 285 
624 ISRAEL 75 
199 
75 624 ISRAEL 160 
417 
144 
662 PAKISTAN 203 
2 412 
4 662 PAKISTAN 549 
145 697 
132 




669 SRI LANKA 165 
2i 
164 
462 701 MALAYSIA 554 701 MALAYSIA 1391 908 
740 HONG KONG 102 7 94 740 HONG-KONG 467 137 34 296 
1000 W 0 R L D 18424 149 13825 3803 2 645 • 1000 M 0 ND E 46517 6863 27371 9834 17 2430 
1010 INTRA-EC 3230 62 2244 873 1 50 • 1010 INTRA-CE 8935 2555 4432 1675 11 281 i 1011 EXTRA-EC 15195 88 11581 2930 1 595 • 1011 EXTRA-CE 37582 4309 22939 8159 5 2169 
1020 CLASS 1 4595 75 3797 577 146 . 1020 CLASSE 1 11643 3059 6115 1764 704 1 
1021 EFTA COUNTR. 2070 19 1792 234 25 . 1021 A EL E 3824 689 2554 500 
5 
80 1 
1030 CLASS 2 10561 11 7747 2353 449 • 1030 CLASSE 2 25459 1033 16572 6396 1453 
1031 ACP (63J 1424 905 405 113 . 1031 ACP (~ 4755 
216 
2496 2024 5 230 
1040 CLASS 39 38 . 1040 CLASS 3 480 252 12 
1525.90 INSULATORS OF MATERIAl.S OTHER THAN CERAlllCS, PWTIC, GLASS OR GWS ABRE 1525.90 INSUUTORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAlllCS, PWllC, GWS OR GWS FIBRE 
ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAlllQUES OU PWTIQUES ARTIFICIEUES, YERRE ET ABRES DE YERRE ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GW SOWIE GUSFASERN 
001 FRANCE 157 
:ij 94 3 22 38 001 FRANCE 1190 6 342 781 8 194 201 002 BELG.·LUXBG. 173 
9 
124 1 3 15 002 BELG.-LUXBG. 529 3 104 4 47 76 34 13 003 NETHERLANDS 37 
4 112 6 
25 003 PAYS-BAS 409 99 114 12 
15 
90 




6 33 005 ITALIE 655 542 46 4 55 51 10 006 UTO. KINGDOM 14 2 3<i 006 ROYAUME-UNI 185 40 83 2 4 337 007 IRELAND 30 
2 4 
007 IRLANDE 337 
9 26 028 NORWAY 47 41 028 NORVEGE 125 90 
2 030 SWEDEN 2825 
9 2 2 2822 030 SUEDE 1136 63 40 13 1080 036 SWITZERLAND 36 5 20 036 SUISSE 333 184 29 51 6 
038 AUSTRIA 24 8 
2 
16 i 038 AUTRICHE 242 80 17 145 7 042 SPAIN 29 26 042 ESPAGNE 336 1i 52 277 048 y VIA 15 14 i 048 YOUGOSLA VIE 190 1 115 3 052 T 33 32 052 TUROUIE 107 
s<i 99 8 064 H RY 18 3<i 17 064 HONGRIE 108 315 58 066 R ANIA 30 
4 6 
066 ROUMANIE 321 6 
2 112 220 EGYPT 28 18 220 EGYPTE • 188 57 17 
302 CAMEROON 42 42 302 CAMEROUN 108 108 
318 CONGO 12 12 
24 
318 CONGO 121 121 203 342 SOMALIA 24 
42 
342 SOMALIE 203 
2eS 346 KENYA 42 346 KENYA 289 
350 UGANDA 102 3 102 350 OUGANDA 179 7 5i 1:3 179 390 SOUTH AFRICA 31 
17 
28 390 AFR. DU SUD 310 
4 
239 
400 USA 63 1 44 400 ETATS-UNIS 1024 13 16 131 860 
484 VENEZUELA 62 61 1 484 VENEZUELA 1007 1002 5 
508 BRAZIL 11 9 2 
1:3 




616 IRAN 187 
99 15:3 
109 
6 632 SAUDI ARABIA 84 9 41 632 ARABIE SAOUD 488 74 156 
649 OMAN 29 2 29 3 849 OMAN 133 24 3 1 2 130 39 662 PAKISTAN 6 
37 
1 662 PAKISTAN 105 
6 
39 
664 INDIA 43 6 664 INDE 247 
7 
163 78 
700 INDONESIA 29 28 i 1 700 INDONESIE 217 191 3 19 728 SOUTH KOREA 11 10 g,,j 728 COREE DU SUD 184 7 161 322 740 HONG KONG 97 2 740 HONG-KONG 343 
2 
14 
600 AUSTRALIA 12 3 9 800 AUSTRALIE 128 14 112 
1000 W 0 R L D 5068 59 493 629 13 38 383D 5 • 1000 M 0 ND E 14885 837 4454 3454 49 368 5811 44 68 2 
1010 INTRA-EC 920 13 142 345 10 37 371 1 • 1010 INTRA-CE 4223 157 1198 1372 32 338 1068 44 18 
:i 1011 EXTRA-EC 4148 48 351 284 3 1 3459 4 • 1011 EXTRA-CE 10662 480 3258 2082 17 29 4742 52 
1020 CLASS 1 3145 19 11 126 1 2987 1 • 1020 CLASSE 1 4264 235 404 917 4 7 2687 10 
1021 EFTA COUNTR. 2939 17 5 29 3 2887 1 . 1021 A EL E 1954 144 264 244 12 2 1292 8 2 1030 CLASS 2 943 27 332 123 454 3 . 1030 CLASSE 2 5838 245 2768 760 21 1988 42 
1031 ACP (63J 322 20 93 35 173 . 1031 ACP (~ 1321 64 397 225 18 616 1 1040 CLASS 61 8 35 18 • 1040 CLASS 3 558 85 405 68 
1521 INSULATIHQ FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES APPLWICES OR EQUIPMENT BEING FITTINGS WHOLLY OF INSUUTIHG MATERIAL APART 
FROll IJIY lllNOR COllPONEHTS OF METAL INCOibi. DURING llOULDING SOI.at FOR ASSEllBLY, EXCL INSUUTORS OF NO 1525 
1526 ~oirlll!tG11~di~JMr~~cm,~~ceao~~agw~~t~AS~Bt~.~'utu~~~G.:r APART 
PIECES ~ENTIEREUENT EN MATIERES ISOl.AHTES OU AVEC PIECES llETAWQUES D'ASSEllBLAGE NOYEES DAMS LA llASSE, POUR 
MACHllES, APP ET INSTALLATIONS ELECTRJQUES 
ISOUER~GAllZ AUS ISOLERSTOFFEN OD.HUR lllT IN DIE llASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN llETALLTEllfN ZUll BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTRI llASC!llNEN,APPARATE,GERAETE ODER INSTALLATIONEN 
152l12 INSULATIHG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCU OF CERAlllC MATERIAl.S CONTAINING lllN 8011 llETAWC OXIDES 1526.12 INSULATIHG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAlllC MATERIALS CONTAINING lllN 8011 llETAWC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAllIQUES, DE 8011 OU PLUS D'OXYDES llETAWQUES ISOLERTEll.E AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 8011 ODER llEHR llETALLDXIDHALTIG 
001 FRANCE 19 14 5 001 FRANCE 752 693 
5 
59 
002 BELG.·LUXBG. 2448 1 2447 002 BELG.·LUXBG. 16490 16 18469 
003 NETHERLANDS 12 12 003 PAYS-BAS 144 143 1 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 300 300 
006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 1692 1692 5 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 121 116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanmlls Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "EllllclOo 
1521.12 152112 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 586 586 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 438 438 
5 15 400 USA 10 10 3 400 ETATS-UNIS r~ 839 1o5 404 CANADA 3 68 404 CANADA 200 528 ARGENTINA 68 528 ARGENTINE 280 
616 IRAN 160 160 616 IRAN 962 962 
1000 W 0 R L D 2819 306 4 1 33 2475 • 1000 M 0 ND E 23463 8388 114 25 5 52 16879 
1010 INTRA-EC 2537 49 3 1 30 2457 • 1010 INTRA-CE 19559 2908 8 5 5 42 16598 1011 EXTRA-EC 281 257 3 18 • 1011 EXTRA-CE 3903 3481 105 20 10 282 
1020 CLASS 1 47 23 3 3 18 . 1020 CLASSE 1 1998 1606 105 5 10 272 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 4 . 1021 A EL E 798 719 20 79 1030 CLASS 2 230 229 1 . 1030 CLASSE 2 1434 1404 10 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 471 471 
1526.14 lllSUUTING FITIINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUAHCES OF CEWllC MATERIALS OTHER THAN THOSE 'lllTH lllN 80% UETAWC 152114 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MAClllNES AND APPLIANCES Of CERAlllC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH UIN 80% UETALLJC 
OXIDES OXIDES 
PIECES ISOLAHTES EN MATIERES CERAMJQUES, AUTRES QUE CEU.ES CONTENANT l!IN. 80% D'OXIDES UETALUQUES ISOUERTEU AUS KERAlllSCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOI.CHE UIT EINEM UETAllOXIDGEHALT VON l!IN. 80% 
001 FRANCE 654 595 
9 
25 12 5 17 001 FRANCE 3291 2609 
742 
62 13 580 27 
002 BELG.-LUXBG. 309 224 7 56 
19 
13 002 BELG.-LUXBG. 4879 878 149 2697 
1838 
213 
003 NETHERLANDS 330 304 1 1 
1 
5 003 PAYS-BAS 3388 1284 14 196 
9j 58 4 004 FR GERMANY 19 
7s0 
4 6 8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 511 
2010 
252 43 2 113 4 005 ITALY 785 9 
26 2 1 
24 005 ITALIE 2198 125 84 317 6 59 006 UTD. KINGDOM 175 120 26 
27 
006 ROYAUME-UNI 7117 870 5840 
112 007 IRELAND 29 2 007 IRLANDE 127 15 
1 008 DENMARK 160 160 
2 
008 DANEMARK 594 544 49 
028 NORWAY 294 292 
1 
028 NORVEGE 597 587 
10 
10 
6 030 SWEDEN 152 148 5 030 SUEDE 851 776 59 
032 FINLAND 34 33 
4 2 
1 032 FINLANDE 144 103 
144 9 
41 
036 SWITZERLAND 310 302 2 036 SUISSE 2581 2420 8 
036 AUSTRIA 181 145 
4 3 36 038 AUTRICHE 1019 794 6i 5 220 042 SPAIN 39 31 1 042 ESPAGNE 412 282 56 7 
048 YUGOSLAVIA 190 190 6 048 YOUGOSLAVIE 892 882 10 25 052 TURKEY 9 3 052 TURQUIE 113 88 46 14 060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 135 75 
064 HUNGARY 22 22 
7 1 
064 HONGRIE 213 213 
161 3 204 MOROCCO 8 
5 25 2:i 
204 MAROC 164 
57 11 151 390 SOUTH AFRICA 53 390 AFR. DU SUD 219 56 1:i 400 USA 362 12 
10 
349 1 400 ETATS-UNIS 1656 250 1296 41 
404 CANADA 10 
5 1 25 
404 CANADA 325 3 317 5 
70 412 MEXICO 31 38 412 MEXIQUE 132 48 17 14 528 ARGENTINA 77 39 
10 
528 ARGENTINE 153 76 
124 612 IRAQ 10 
s<i 612 IRAQ 124 261 616 IRAN 52 2 616 IRAN 266 j :i 5 624 ISRAEL 33 32 1 624 ISRAEL 325 103 212 
664 INDIA 20 18 2 664 INDE 254 234 1 
4 
19 
706 SINGAPORE 23 22 
1 
1 706 SINGAPOUR 665 653 1 7 
720 CHINA 1 
1 51 
720 CHINE 204 
4 
204 
mi 736 TAIWAN 52 736 T'Al-WAN 180 
1000 WORLD 4504 3555 114 127 448 58 204 2 1000 M 0 ND E 34174 18492 8100 878 4449 2522 1705 24 4 
1010 INTRA-EC 2472 2168 48 68 71 25 94 2 1010 INTRA-CE 21968 8251 6973 554 3124 2428 830 4 4 
1011 EXTRA-EC 2032 1389 68 81 375 31 110 • 1011 EXTRA-CE 12206 8241 1127 324 1324 95 1075 20 
1020 CLASS 1 1641 1166 18 6 375 6 70 • 1020 CLASSE 1 8948 6315 605 104 1319 25 572 6 
1021 EFTA COUNTR. 977 924 4 3 
25 
48 • 1021 A EL E 5245 4717 154 27 1 
70 
340 6 
1030 CLASS 2 359 194 48 55 39 • 1030 CLASSE 2 2668 1599 270 220 6 503 
14 1040 CLASS 3 30 28 2 . 1040 CLASSE 3 593 326 253 
1521.15 llSUUTING RTTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNES AND APPUANCES OF GLASS 152115 INSUUTING FITTINGS FOR ELECTRICAL MAClllNES AND APPLIANCES Of GLASS 
PIECES ISOLAHTES EN YelRE ISOUERTB.E AUS GLAS 
004 FR GERMANY 10 10 004 RF ALLEMAGNE 155 154 1 
1000 WORLD 82 20 1 1 5 35 • 1000 M 0 ND E 572 12 279 24 13 22 222 
1010 INTRA-EC 25 12 1 
5 
12 • 1010 INTRA-CE 317 10 220 7 10 1 69 
1011 EXTRA-EC 37 8 24 • 1011 EXTRA-CE 253 2 59 17 2 21 152 
1020 CLASS 1 11 
7 
5 6 . 1020 CLASSE 1 117 1 21 
17 
1 21 73 
1030 CLASS 2 25 18 • 1030 CLASSE 2 115 1 16 1 80 
l52UO llSUUTING RTTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNES AND APPUAHCES OF HARDENED RUBBER OR BITUUINOUS MATERIALS l52l30 lllSUUTlllG FITTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNES AND APPLIANCES Of HARDENED RUBBER OR BITUUINOUS MATERIALS 
PIECES ISOWITES EN CAOUTCllOUC DURa, EN MATERES ASPHALT. OU GOUDROHNEUSES ISOUERTEll AUS HARTXAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERllALTIGEll STOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 450 2 448 002 BELG.-LUXBG. 437 7 
4 
430 
004 FR GERMANY 736 
1 34 736 3 004 RF ALLEMAGNE 3038 10 1 3034 43 006 UTD. KINGDOM 38 
1 
006 ROYAUME·UNI 348 292 
144 404 CANADA 1 404 CANADA 152 8 
1000 WORLD 1312 23 73 3 1206 3 4 1000 M 0 ND E 4608 189 559 36 9 3747 43 25 
1010 INTRA-EC 1255 12 48 1 1193 3 • 1010 INTRA-CE 4053 73 404 28 1 3508 43 
25 1011 EXTRA-EC 58 11 27 1 13 4 1011 EXTRA-CE 554 117 155 9 8 240 
1020 CLASS 1 31 3 22 1 5 . 1020 CLASSE 1 338 19 124 9 6 186 1030 CLASS 2 25 8 5 8 4 1030 CLASSE 2 215 97 31 54 25 
771 
772 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ciOa 
1521.50 llSULATllG FlTTJNGS FOR EUCTlllCA1. llAClllNES AND APPLIANCES OF ARTFICW. PW1IC llATERlAl.S 1526.SO INSULATING RTTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNES AND APPLIANCES OF ARTIFIC1AL PW1lC llATERlAl.S 
PIECES ISOLAKTES EN llATIERES Pl.ASTIQUES ARmCIE1.W ISOUER1W AUS KUHSTSTOFfEll 
001 FRANCE 335 129 
28 
3 3 23 177 
5 
001 FRANCE 3774 2205 
459 
71 46 199 1251 i 2 002 BELG.-LUXBG. 329 252 3 27 Ii 14 002 BELG.-LUXBG. 5262 3780 22 849 55 107 44 003 NETHERLANDS 659 575 1 4 
sli 72 1 003 PAYS-BAS 8735 7901 23 21 512 714 4 17 004 FR GERMANY 295 96 33 7 50 116 1 004 RF ALLEMAGNE 2177 1452 336 92 334 891 12 005 ITALY 195 84 
15 18 4 
15 j 005 ITALIE ~ 416 304 15 14 113 1oli 006 UTD. KINGDOM 215 161 12 22 006 ROYAUME-UNI 2745 190 161 40 213 007 IRELANO 300 277 1 007 IRLANDE 3366 3144 4 5 
008 DENMARK 92 68 
2 
3 20 008 DANEMARK 1373 1108 13 
2i 
25 227 
009 GREECE 13 9 35 2 009 GRECE 242 203 1 17 3 028 NORWAY 74 15 
4 3 
24 028 NORVEGE 747 211 
39 
1 212 320 
030 SWEDEN 151 73 70 030 SUEDE 1983 1327 38 3 567 9 
032 FINLAND 40 23 Ii 5 16 032 FINLANDE 633 391 4 1 13 215 3 9 036 SWITZERLAND 105 89 1 036 SUISSE 1638 1474 87 22 38 
5 
14 
038 AUSTRIA 65 58 
19 3 
3 4 038 AUTRICHE 1317 1054 2 1 232 22 
040 PORTUGAL 288 259 7 040 PORTUGAL 2991 2790 76 39 2 4 80 
042 SPAIN 128 105 111 1 4 042 ESP 1507 1171 269 13 7 47 
048 YUGOSLAVIA 6 6 6 24 046 YOU VIE 144 144 42 139 060 POLAND 30 
1i 
060 POL 186 5 
064 HUNGARY 11 
3 
084 HONG 128 126 
126 2 
2 
208 ALGERIA 11 8 208 ALGER 217 88 
212 TUNISIA 38 16 22 212 TUNISIE 977 191 784 2 
318 CONGO 2 2 i 318 CONGO 132 132 i 103 346 KENYA 1 
73 
346 KENYA 104 
124i i 3 390 SOUTH AFRICA 63 
3 4 
9 390 AFR. DU SUD 1334 8 
3 
81 
2 400 USA 79 47 24 400 ETATS-UNIS 1421 1032 116 69 11 188 
412 MEXll(,0 . 14 8 3 1 1 412 MEXIQUE 197 121 25 10 33 8 
472 TRIN AD,TOB 23 
3i 
23 472 TRINIDAD,TOB 110 
189 
110 
616 !RAN 34 
4 3 i 3 2 616 !RAN 208 1i 17 Ii 3 19 632 SAUDI ARABIA 22 8 4 632 ARABIE SAOUD 193 48 105 
662 PAKISTAN 16 11 6 3 2 662 PAKISTAN 155 109 99 14 32 664 INDIA 10 4 
4 
664 INDE 230 126 5 
701 MALAYSIA 7 3 
7 2 
701 MALAYSIA 220 201 18 7 19 706 SINGAPORE 63 43 31 706 SINGAPOUR 811 583 143 
732 JAPAN 11 2 9 
2 
732 JAPON 185 57 2 2 124 
2i 800 AUSTRALIA 21 7 10 800 AUSTRAUE 244 109 13 4 97 
1000 W 0 R L D 3891 2514 277 82 197 88 711 41 2 1000 M 0 ND E 49842 35862 3569 840 2295 879 6217 8 371 
1010 INTRA·EC 2433 1568 159 33 139 83 437 i 14 • 1010 INTRA-CE 30490 22538 1442 532 1614 1542 3534 8 182 i 1011 EXTRA·EC 1481 947 118 29 58 3 275 28 2 1011 EXTRA-CE 19357 13325 2121 308 681 38 2684 3 189 
1020 CLASS 1 1066 762 54 13 47 185 1 4 . 1020 CLASSE.1 14334 11113 630 186 551 12 1791 3 48 
1021 EFTA COUNTR. 725 516 31 8 44 
2 
123 1 2 . 1021 A EL E 9324 7250 209 101 500 9 1228 3 24 
1030 CLASS 2 334 157 57 16 11 89 2 1030 CLASSE 2 4566 1963 1453 122 130 26 872 1 
1031 ACP (63a 39 2 6 31 
24 
. 1031 ACP Jg~ 572 31 194 4 5 3 335 140 1040 CLASS 59 27 7 1 . 1040 CLA 3 453 248 45 20 
1521.90 r=gR~FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF llATEIUALS OTHER THAN CERAlllCS, GWS, HARDENED RUBBER, 1525.90 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACllJNES AND APPLIANCES OF llATERlAl.S OTHER THAN CERAlllCS, GWS, HARD£NED RUBBER, 
BllUlllNS OR PLASTIC 
PIECES ISOlAHTES EN AUTRES 11Al1£RES QUE CERAlllQUES, YERRE, CAOUTCHOUC DURCI, 11Al1£RES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET llAT. 
PWT. AJITFJCIEllES 
ISOUERTEILE AUS ANDEREN STOfFEN ALS KERAlllSCHEH ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·,TEERHALTIGEN ODER KUllSTSTOFfEH 
001 FRANCE 289 25 36 189 2 9 64 001 FRANCE 1594 453 334 560 13 151 417 002 BELG.-LUXBG. 76 15 2 9 
4 
14 002 BELG.-LUXBG. 640 216 17 22 
24 
51 
003 NETHERLANDS 35 14 2 2 6 13 003 PAYS-BAS 369 219 37 11 15 78 6 004 FR GERMANY 173 
9 
91 4 1 70 004 RF ALLEMAGNE 1460 
e3 1002 42 141 254 005 ITALY 112 63 
2 
1 i 19 005 ITALIE 540 370 30 16 114 71 006 UTD. KINGDOM 39 8 9 19 
1oB 
006 ROYAUME-UNI 368 93 122 8 
293 007 IRELAND 128 4 1 8 7 007 IRLANDE 406 72 13 18 10 
008 DENMARK 14 1 13 008 DANEMARK 227 35 3 1 5 183 
4 028 NORWAY 71 
4 4 
71 028 NORVEGE 105 7 
11i 
3 91 
030 SWEDEN 51 Ii 3 43 030 SUEDE 231 66 69 2 5 54 036 SWITZERLAND 66 21 13 21 036 SUISSE 632 314 183 59 
038 AUSTRIA 31 11 1 i 19 038 AUTRICHE 338 145 5 17 i 171 040 PORTUGAL 24 3 20 
2 
040 PORTUGAL 450 20 414 12 
2 
3 
042 SPAIN 30 21 3 4 042 ESPAGNE 291 170 71 22 2 24 
048 YUGOSLAVIA 15 i 15 046 YOUGOSLAVIE 155 16 131 8 2 208 ALGERIA 66 85 
3 4 12 
208 ALGERIE 325 2 319 1 6 216 LIBYA 21 2 
6 
216 LIBYE 137 17 
32 
40 74 
220 EGYPT 14 1 7 220 EGYPTE 130 1 30 66 
224 SUDAN 47 
2 





288 NIGERIA 26 
20 3 
24 288 NIGERIA 617 
37 
599 
390 SOUTH AFRICA 56 
2 
33 390 AFR. DU SUD 572 281 2 
12 
252 
400 USA 34 31 400 ETATS-UNIS 474 13 6 200 242 
404 CANADA 43 42 404 CANADA 153 29 29 2 122 412 MEXICO 19 
17 3 
18 412 MEXIQUE 108 8 3 68 
484 VENEZUELA 20 484 VENEZUELA 358 326 32 
604 LEBANON 16 16 50 604 LIBAN 161 160 269 612 IRAQ 52 
14 i 2 612 IRAQ 287 158 143 18 616 IRAN 44 
35 
29 616 IRAN 448 1 146 
624 ISRAEL 41 3 2 1 624 ISRAEL 208 71 19 103 15 
632 SAUDI ARABIA 71 8 1 12 50 632 ARABIE SAOUD 412 140 12 69 
7 
190 
636 KUWAIT 16 3 13 636 KOWEIT 290 17 266 
647 U.A.EMIRATES 27 
2 
27 647 EMIRATS ARAB 170 
26 
169 
649 OMAN 29 27 649 OMAN 100 74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllllOOo Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cllllOOo 
1526.90 1526.90 
732 JAPAN 10 
6 





800 AUSTRALIA 33 27 800 AUSTRALIE 252 3 127 
1000 WORLD 2038 210 428 318 58 25 1000 • 1000 M 0 ND E 14488 2977 4099 1600 134 549 5112 15 
1010 INTRA-EC 874 78 224 202 48 21 302 • 1010 INTRA-<:E 5677 1182 1912 686 94 444 1351 1 i 1011 EXTRA-EC 1164 133 204 114 11 4 698 . 1011 EXTRA-<:E 8810 1795 2186 914 40 104 3761 9 
1020 CLASS 1 519 87 69 34 3 2 324 . 1020 CLASSE 1 3989 1200 1109 372 4 23 1277 4 
1021 EFTA COUNTR. 248 40 38 9 3 
2 
158 . 1021 A EL E 1816 593 712 98 2 9 398 4 
1030 CLASS 2 639 45 134 76 7 375 . 1030 CLASSE 2 4738 547 1075 515 35 81 2482 2 
1031 ACP (63) 84 1 6 2 2 73 . 1031 ACP (63) 921 9 59 28 63 762 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAi. UNEO WITH INSULATING MATERIAL 8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREfOR, OF BASE METAi. UllEO WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN llETAUX COMllUNS, ISOLES INTERIEUREMENT ISOUERROHRE UND YERSINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEOLEN llETAl.LEN, WT INNENISOUERUNG 
8527.00 ELECTRICAi. CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE llETAI. LINED WITH INSULATING MATERIAL 8527.DO ELECTRICAi. CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREfOR, OF BASE llETAI. UllEO WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOUTEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN llETAUX COllllUNS, ISOLES INTERIEUREllENT ISOUERROHRE UND YERSINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEOLEN METAi.LEN, WT lNNENISOLERUNG 
001 FRANCE 75 57 16 2 001 FRANCE 229 3 190 21 15 
002 BELG.-LUXBG. 64 i 61 2 002 BELG.-LUXBG. 170 5 139 5 29 003 NETHERLANDS 127 114 12 003 PAYS-BAS 339 
5 
278 51 




004 RF ALLEMAGNE 522 
1i 
330 1 186 
39 006 UTD. KINGDOM 98 73 96 006 ROYAUME-UNI 272 1 215 244 007 IRELAND 96 007 IRLANDE 244 i i 030 SWEDEN 30 i 30 030 SUEDE 161 152 056 SOVIET UNION 1 
1i 
056 U.R.S.S. 100 100 
105 390 SOUTH AFRICA 19 2 390 AFR. DU SUD 114 i 9 612 IRAQ 144 
18 
1 143 612 IRAQ 321 14 i 306 632 SAUDI ARABIA 89 1 
9 
70 632 ARABIE SAOUD 231 34 13 183 
664 !NOIA 13 4 664 INDE 131 6 69 56 
740 HONG KONG 26 26 740 HONG-KONG 100 100 
1000 WORLD 1278 38 44 505 19 652 19 . 1000 M 0 ND E 4118 165 388 1349 2 44 2121 40 9 
1010 INTRA-EC 875 1 2 480 17 150 19 . 1010 INTRA-<:E 1831 28 28 1163 2 28 543 39 i 1011 EXTRA-EC 601 29 43 25 2 502 • 1011 EXTRA-<:E 2287 137 359 188 17 1578 1 
1020 CLASS 1 130 8 22 2 98 . 1020 CLASSE 1 555 50 69 27 401 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 64 8 20 2 
2 
34 . 1021 A EL E 283 38 42 20 
1i 
176 7 
1030 CLASS 2 469 21 19 23 404 . 1030 CLASSE 2 1621 80 190 159 1173 2 
1031 ACP (63a 43 2 1 2 38 . 1031 ACP (~ 159 
6 
8 6 16 129 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 110 101 3 
8521 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAl.UNG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
8521 =CAL PARTS OF llACHINEllY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAWHG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES El.ECTRIQUES DE llACHINES ET APPAREll.S, NDA. ELEKTRISCHE TEILE VON llASCHJNEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGll. 
8521.00 ELECTRICAi. PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 1521.00 ELECTRICAi. PARTS OF llACHINEllY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES El.ECTRlQUES DE MACHINES ET APPAREll.S, NDA. El.EKTRISCHE TEILE YON llASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, A'IGll. 
001 FRANCE 522 126 20 250 13 131 2 001 FRANCE 15510 4298 30i 1968 853 6969 1400 22 002 BELG.-LUXBG. 226 134 21 
59 





003 NETHERLANDS 955 247 19 70 560 
5 
003 PAYS-BAS 14535 4772 318 313 5890 17 
004 FR GERMANY 518 60 62 37 45 369 004 RF ALLEMAGNE 15687 1773 2632 737 1241 10596 417 84 005 ITALY 171 31 
3j 3 76 1 005 ITAUE 8215 703 672 6 284 3776 1677 2 006 UTD. KINGDOM 303 63 31 14 335 157 006 ROYAUME-UNI 7268 2585 1334 170 6808 2420 81 007 IRELAND 341 5 1 007 IRLANDE 6927 92 10 15 1 
19 
1 
008 DENMARK 95 59 
16 
3 33 008 DANEMARK 2568 1131 47 59 7 1305 
009 GREECE 73 17 12 28 009 GRECE 605 303 144 131 2 225 
024 ICELAND 4 1 
2 29 3 024 ISLANDE 194 34 3 1 i 156 34 43 028 NORWAY 81 21 28 028 NORVEGE 1804 567 41 146 972 
030 SWEDEN 123 46 1 3 4 71 030 3908 1315 158 102 20 2272 25 16 032 FIN~ 45 13 12 6 22 032 DE 1083 504 2 23 98 451 5 036 SWIT EALAND 261 168 8 4 69 036 6598 4067 611 327 106 1484 
6 
2 
038 AUSTRIA 210 172 46 27 11 038 HE 4732 4077 14 227 5 400 3 040 PORTUGAL 72 8 8 10 040 GAL 1782 833 423 61 4 461 
132 i 042 SPAIN 145 10 99 1 34 042 E GNE 2684 510 411 22 88 1500 
046 MALTA 8 1 6 2 5 046 MALTE 108 16 533 38 54 048 YUGOSLAVIA 41 33 1 1 046 YOUGOSLAVIE 1757 919 112 4 193 052 TURKEY 40 22 1 10 7 
5 
052 TUROU1E 1415 542 31 310 528 
164 056 SOVIET UNION 11 3 1 1 1 056 U.R.S.S. 548 141 39 107 2 95 
060 POLAND 6 5 4 2 060 POLOGNE 223 122 49 4 14 34 062 CZECHOSLOVAK 12 5 062 TCHECOSLOVAQ 506 294 66 51 
23 
95 
084 HUNGARY 9 7 
1i 
2 084 HONGRIE 516 369 65 59 
066 ROMANIA 20 3 068 ROUMANIE 120 47 63 
123 
10 
068 GARIA 1 1 
16 6 5 i 068 BULGARIE 448 181 108 s6 36 204 co 28 66 204 MAROC 806 13 612 1~ 19 208 A 145 63 11 2 3 208 ALGERIE 2271 496 1332 238 157 
212 112 2 102 4 1 3 212 TUNISIE 1844 31 1643 53 17 100 
216 LI 253 14 
9 
17 i 222 216 LIBYE 2040 213 7 315 35 1505 220 EGYPT 213 3 11 123 220 EGYPTE 2846 90 199 939 1583 
224 SUDAN 23 1 
9 
22 224 SOUDAN 203 17 16 2 168 
240 NIGER 9 240 NIGER 130 125 2 3 
244 CHAD 9 9 244 TCHAD 150 i 150 3 272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 164 152 
773 
774 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.OOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I DMOa 
15211111 IS2lOO 
276 GHANA 8 1 
6 
4 3 276 GHANA 148 11 1 9 94 127 288 NIGERIA 100 1 1 18 92 288 NIGERIA 2880 25 116 49 2596 302 CAMEROON 86 1 7 
:i 
302 CAMEROUN 468 20 167 2 257 22 
322 ZAIRE 6 2 1 2 322 ZAIRE 340 4 24 :i 261 51 348 KENYA 13 11 348 KENYA 350 86 i 261 350 UGANDA 19 i 6 19 350 OUGANDA 144 4 7 10 139 352 TANZANIA 28 21 352 TANZANIE 302 11 28 248 
382 ZIMBABWE 3 
17 5 i 3 382 ZIMBABWE 163 13 175 47 6 150 390 SOUTH AFRICA 136 2 113 :i 390 AFR. DU SUD 5903 362 5313 1518 i 400 USA 511 68 4 29 405 400 ETATS-UNIS 22768 2270 75 512 i 123 18269 404 CANADA 83 5 2 2 74 404 CANADA 3270 225 47 12 2 2983 
17 412 MEXICO 6 1 2 3 412 MEXIQUE 153 32 16 88 
448 CUBA 1 
10 
1 448 CUBA 328 5 
21:i 
323 
462 MARTINIQUE 10 36 462 MARTINIQUE 217 4 604 472 TRINIDAD,TOB 36 472 TRINIDAD,TOB 608 4 
473 GRENADA 10 
25 
10 473 GRENADA 125 1 
1644 
124 
496 FR. GUIANA 25 
10 5 5 
496 GUYANE FR. 1644 853 205 110 508 BRAZIL 20 
a2 508 BRESIL 1191 23 :i 528 ARGENTINA 83 1 
,,j 39 528 ARGENTINE 898 109 777 9 469 i 600 CYPRUS 44 1 i 600 CHYPRE 543 15 49 58 604 LEBANON 12 1 3 7 
10 
604 LIBAN 142 10 24 
10 
59 
21 612 IRAQ 431 233 6 4 178 612 IRAQ 4526 2737 139 97 1522 
616 IRAN 216 10 4 155 47 616 IRAN 3572 274 560 1899 3 836 
624 ISRAEL 25 5 2 18 624 ISRAEL 929 267 
15 
27 3 632 
628 JORDAN 57 1 
s6 5 :i 51 628 JORDANIE 573 17 56 405 485 632 SAUDI ARABIA 515 74 8 374 632 ARABIE SAOUD 5416 367 1147 229 3268 
636 KUWAIT 69 1 6 62 636 KOWEIT 1060 21 75 186 8 770 
640 BAHRAIN 26 
1 
26 640 BAHREIN 481 11 3 1 466 
644 QATAR 45 i 2 i 44 644 QATAR 500 2 11 1 :i 488 2 647 U.A.EMIRATES 134 130 647 EMIRATS ARAB 2204 41 3 137 2018 649 OMAN 54 2 52 649 OMAN 806 12 
16 11 
794 
662 PAKISTAN 8 1 
75 17 1 
7 662 PAKISTAN 363 35 
1a8 
301 
664 !NOIA 112 6 13 664 INDE 1831 224 595 86 738 
669 SRI LANKA 16 1 
1 1 
15 669 SRI LANKA 176 27 34 
15 49 
115 
,,j 660 THAILAND 6 1 3 660 THAILANDE 220 47 20 65 
700 INDONESIA 81 1 38 
231 
42 700 INDONESIE 1293 142 311 12 
:i 
626 
701 MALAYSIA 361 3 127 701 MALAYSIA 3974 80 2 3105 764 
703 BRUNEI 3 
,,j 1 2 3 703 BRUNEI 786 4 18 18 2 :i 762 706 SINGAPORE 72 
1 
65 706 SINGAPOUR 1579 113 1365 
706 PHILIPPINES 13 i ,,j 8 4 706 PHILIPPINES 543 7 79 156 13 367 720 CHINA 43 38 720 CHINE 1765 54 i 14 1632 728 SOUTH KOREA 5 1 1 3 728 COREE DU SUD 301 34 118 134 
732 JAPAN 37 5 1 2 31 732 JAPON 1722 329 85 8 2 1298 736 TAIWAN 8 1 5 736 T'Al-WAN 426 65 23 10 1 327 
740 HONG KONG 71 3 i 2 66 740 HONG-KONG 1890 159 1 95 5 1630 7 800 AUSTRALIA 125 4 
5 
120 800 AUSTRALIE 3896 204 31 8 1 3645 
804 NEW ZEALAND 61 1 1 54 804 NOUV.ZELANOE 1865 54 22 42 1746 1 
1000 W 0 R L D 9081 1803 944 1158 250 4735 169 22 • 1000 M 0 ND E 203626 42762 19696 14791 9 7873 110207 7803 481 4 
1010 INTRA·EC 3203 711 177 430 135 1583 165 2 • 1010 INTRA-CE 76896 17541 5494 4079 6 5666 37867 6053 190 4 1011 EXTRA-EC 5880 1092 768 727 118 3152 4 21 • 1011 EXTRA-CE 126682 25220 14201 10674 2 2200 72340 1750 291 
1020 CLASS 1 1964 593 180 133 11 1058 4 5 . 1020 CLASSE 1 65502 16832 2664 1999 1 459 41734 1723 89 1 
1021 EFTA COUNTR. 796 429 60 81 8 214 1 3 . 1021 A EL E 20103 11397 1252 889 2 234 6196 65 69 1 1030 CLASS 2 3787 475 561 592 101 2047 11 . 1030 CLASSE 2 56526 7171 11064 8512 1549 28170 17 38 3 
1031 ACP (63a 427 15 59 16 85 252 
5 
. 1031 ACP (~ 7383 348 1174 169 698 4994 
10 
2 
1040 CLASS 110 25 27 2 4 47 . 1040 CLASS 3 4655 1216 474 163 192 2436 164 
8580 8580 
8580.1111 ~'flp,orsm OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: ENERGY ONCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAll AND HOT 8580.00 ~~NOOS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAll AND HOT 
&°tfu=J'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRf 15: ENERGIE (Y COllPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D£ YAPEUR ET KOllPONENTEll YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPllUS 15: (EINSCHL ERZEUGUNG UND YERTEILUNG VON DAMPF UND 
WARYWASSER) 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 666 666 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 519 519 
056 SOVIET UNION 372 372 056 U.R.S.S. 903 903 
216 LIBYA 2718 2718 216 LIBYE 37221 37221 
220 EGYPT 2060 2060 220 EGYPTE 24296 24296 
224 SUDAN 102 102 
1430 
224 SOUOAN 399 399 
26226 390 SOUTH AFRICA 1610 180 390 AFR. OU SUD 45553 19327 
404 CANADA 27 27 404 CANADA 1282 1279 3 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 174 174 
456 DOMINICAN R. 81 81 456 REP.DOMINIC. 1196 1196 
480 COLOMBIA 619 619 480 COLOMBIE 9430 9430 
508 BRAZIL 8604 8604 508 BRESIL 349851 349851 
612 IRAQ 2143 2143 612 IRAQ 17891 17891 
616 IRAN 4246 4246 616 IRAN 19605 19605 2 632 SAUDI ARABIA 2688 2688 632 ARABIE SAOUO 28545 28543 
636 KUWAIT 895 895 636 KOWEIT 11804 11804 
640 BAHRAIN 19 19 640 BAHREIN 318 318 
647 U.A.EMIRATES 152 152 647 EMIRATS ARAB 1379 1379 
662 PAKISTAN 29 29 
:i 
662 PAKISTAN 393 393 
17 664 !NOIA 54 51 664 !NOE 2104 2067 
669 SRI LANKA 26 26 669 SRI LANKA 640 640 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ad6a 1----~----..----....-----.---...-----..---...-----.----...----1 Oestlnatlon Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
8580.00 
676 BURMA 587 587 
680 THAILAND 40 40 
684 LAOS 5 62 700 INDONESIA 62 5 
701 MALAYSIA 710 710 
706 SINGAPORE 252 252 
708 PHILIPPINES 65 65 
720 CHINA 16 16 
728 SOUTH KOREA 236 209 27 
740 HONG KONG 4662 
18 800 AUSTRALIA 78 
808 AMER.OCEANIA 820 
4662 
820 
1000 W 0 R L D 34017 27069 6948 
1010 INTRA-EC 14 14 
1011 EXTRA-EC 34004 27058 6948 
1020 CLASS 1 1726 296 1430 
1030 CLASS 2 31886 26368 5518 
1031 ACP Js63a 105 104 1040 CLA 391 391 
1 
1511 
1581.DO COllP. OF COllPL INDUSTR. PUHT1 OF CHAPTER IS :EXTRACT. OF NON<NERGY-l'RODUC. llINERA1S ONCL PREPARAT. OF UETAl.l.FEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.~ llANUFACT. OF NON-llETAWC lllllEllAL PRODUCTS {INCLUD. llAHUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COllPOSAHTS D'ENSEUBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 15: EXTRACTION DE lllNERAUX NON ENERGETIQUES lY COMPRIS LA PREPARATION DE 
lllNERAIS UETAUJQUES ET LES TORBIERES~ INDUSTRIE DES PRODUITS lllNERAUX NON UETAWOUES (Y COllPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
064 HUNGARY 6 6 
216 LIBYA 10 10 
220 EGYPT 5 5 
288 NIGERIA 51 51 
390 SOUTH AFRICA 35 35 
612 IRAQ 150 150 
628 JORDAN 4 4 
632 SAUDI ARABIA 76 76 
649 OMAN 4 4 
662 PAKISTAN 8 8 
700 INDONESIA 29 29 
1000 W 0 R L D 395 395 
1011 EXTRA-EC 395 395 
1020 CLASS 1 35 35 
1030 CLASS 2 355 355 
1031 ACP (63) 52 52 
1040 CLASS 3 6 6 
IS82 
8582.00 COllPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PUHT1 OF CHAPTER 15: IRON AND ma INDUSTRY; llANUFACTURE OF UETAL AR1IClES (EXQ.UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTIOH OF UEANS OF TRANSPORT} 
COllPOSAllTS D'ENSEUBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 15: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE llACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT} 
048 YUGOSLAVIA 8 
2284 243 
8 
056 SOVIET UNION 2527 
068 BULGARIA 7 7 
216 LIBYA 3886 3886 
220 EGYPT 26 26 
288 NIGERIA 12 12 
412 MEXICO 3 3 i 612 IRAQ 45 44 
616 IRAN 31 31 
662 PAKISTAN 16 16 
664 INDIA 560 560 
115 680 THAILAND 175 
198 700 INDONESIA 198 
720 CHINA 357 357 
728 SOUTH KOREA 339 339 
1000 W 0 R L D 8191 7765 243 183 
1010 INTRA-EC 
8191 ms 243 183 1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 10 2 8 
1030 CLASS 2 5291 5115 176 
1031 ACP~a 12 12 243 1040 CLA 2891 2648 
1513 
1513.00 COllPONENTI OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS Of TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
ISBD.1111 
676 BIRMANIE 5552 5552 
680 THAILANDE 1676 1676 
288 684 LAOS 288 
3721 700 INDONESIE 3721 
701 MALAYSIA 11359 11359 
706 SINGAPOUR 1320 1320 
708 PHILIPPINES 1326 1326 
720 CHINE 257 257 
283 728 COREE DU SUD 4412 4129 
740 HONG-KONG 48273 
8100 
48273 
800 AUSTRALIE 8160 6606 808 OCEANIE AMER 6600 
• 1000 M 0 ND E 847524 565831 81693 
• 1010 INTRA-CE 65 65 
81693 • 1011 EXTRA-CE 847459 565768 
• 1020 CLASSE 1 56181 29951 26230 
. 1030 CLASSE 2 590058 534595 55463 
• 1031 ACP (~ 440 438 2 
. 1040 CLASS 3 1220 1220 
1581 
1581.1111 COllP. OF COUPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER IS mRACT. OF NON-ENERGY-l'ROOUC. MINERALS ONCL PREPARAT. OF UETAUFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.~ llAHUFACT. OF NON-UETAWC UINERAL PRODUCTS (JNa.UD. llANUFACT. OF GUSS a GWS'IARE 
KOllPONENTEI YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: GEWIHNUNG YON NICHT-ENERGET. lllNERAUEN (EINSCHL 
AUFBERST. Y. UETAUERZEll U. TORFGEWINNUNG~ BE· UNO YERARBEITUNG Y. S1ENEN U. ERDEN; HERST. U. YEIWIB. YON GLAS 
064 HONGRIE 501 501 
216 LIBYE 126 126 
220 EGYPTE 165 165 
288 NIGERIA 1076 1076 
390 AFR. DU SUD 794 794 
612 IRAQ 1412 1412 
628 JORDANIE 191 191 
632 ARABIE SAOUD 1184 1184 
649 OMAN 155 155 
662 PAKISTAN 225 225 
700 INDONESIE 491 491 
• 1000 M 0 N D E 8445 8445 
• 1011 EXTRA-CE 8444 8444 
• 1020 CLASSE 1 795 795 
• 1030 CLASSE 2 5148 5148 
• 1031 ACP (63) 1093 1093 
. 1040 CLASSE' 3 501 501 
1582 
1512.1111 COllPONENTI OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: IRON AND ma INDUSTRY; llAHUFACTURE Of UETAL AR1IClES (EXCLUDING UECIWllCAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF UEANS OF TRANSPORT} 
~&.Ml;?= ~81&e~~~~Ar=~~GEN DES KAPITELS 15: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE· UND VERARBEITUNG 
~ i9i~~~~LAVIE 68i~ 59906 87oB 145 
068 BULGARIE 382 382 
216 LIBYE 47042 47042 
220 EGYPTE 154 154 
288 NIGERIA 193 193 
412 MEXIQUE 101 101 
612 IRAQ 535 446 
616 IRAN 182 182 
662 PAKISTAN 334 334 
664 INDE 8036 8036 
680 THAILANDE 2822 
700 INDONESIE 9045 
720 CHINE 4742 
728 COREE DU SUD 11478 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 





























1583.1111 =~ ~lfE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF UEANS OF TRANSPORT; 
775 
776 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 1-----.-----.---.,------.----.----"""T""----..-----.-----.-----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I c~~c!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I c~~c!Oa 
1583.00 ~~1f' D'ENSEllBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 15: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; llECANIQUE DE 
003 NETHERLANDS 22 22 
056 SOVIET UNION 1 1 
208 ALGERIA 48 48 
220 EGYPT 19 19 
680 THAILAND 9 9 
1000 W 0 R L D 145 138 • 1010 INTRA-EC 47 47 ti 1011 EXTRA-EC 98 89 
1030 CLASS 2 81 81 9 1040 CLASS 3 10 1 
1584 
1584.00 illo~ 'Jl;D=F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING llAJl.llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIE CHJlllQIJE (Y COllPRIS LA PRODUCTION DE RBRES ARlFICIEU.ES 
ET SYNTHETIQUES ~ INDUSTRIE DU CAOUTCllOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 89 89 
038 AUSTRIA 3 3 
056 SOVIET UNION 1793 1585 
216 LIBYA 112 112 
220 EGYPT 5 5 
400 USA 18 18 
508 BRAZIL 6 6 
612 IRAQ 13 13 
632 SAUDI ARABIA 46 46 
662 PAKISTAN 13 13 
676 BURMA 47 47 296 700 INDONESIA 324 28 
1000 WORLD 2475 1971 298 
1010 INTRA·EC 92 92 
298 1011 EXTRA·EC 2383 1879 
1020 CLASS 1 21 21 
208 
208 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 296 1030 CLASS 2 566 270 
1040 CLASS 3 1796 1588 208 
IS85 
8585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIE DES PRODUITS AUllENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
046 MALTA 76 76 
056 SOVIET UNION 21 21 
216 LIBYA 21 21 
288 NIGERIA 126 126 
404 CANADA 11 11 
628 JORDAN 27 27 
1000 W 0 R L D 308 30B 
1011 EXTRA-EC 308 308 
1020 CLASS 1 87 87 
1030 CLASS 2 200 200 
1031 ACP (63a 127 127 
1040 CLASS 21 21 
8581 
8586.00 COllPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND a.OTHING INDUSTRY 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUJR, DES CllAUSSURES ET D'HABIUEllENT 
052 TURKEY 4 4 
220 EGYPT 16 16 
608 SYRIA 65 65 
1000 W 0 R L D B7 87 
1011 EXTRA-EC 87 B7 
1020 CLASS 1 4 4 
1030 CLASS 2 83 83 
8587 
8587.00 ~"°ml5R1N°& £Cfi~~S~g¥~~~~ 15: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING~ 
~~='5...&i~~~o~g:rmf~sWJWu::= INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L111PRIMERE ET L'EDITIONt, 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 
1583.00 KOllPONEHTEN YON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: llASCllJHEH. UND FAHRZEUGBAU; FEINllECHANIX UND OPTIK 
003 PAYS-BAS 290 290 
056 U.R.S.S. 236 236 
208 ALGERIE 236 236 
220 EGYPTE 225 225 
680 THAILANDE 100 100 
• 1000 M 0 ND E 13n 1370 1 
• 1010 INTRA-CE 391 391 j • 1011 EXTRA-<:E 986 979 
. 1030 CLASSE 2 689 689 j 
. 1040 CLASSE 3 243 236 
1584 
1584.00 ill~~~ ~'ifs¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING llAJl.llADE ABRES INDUSTRyt RUBBER 
KOllPONEHTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: CHElllSCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEllJEFASERINDUSTRIE~ 
VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK UNO KUNSTSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 905 905 
ggg O~T~~~.HE 2J~ ~n 1978 
216 LIBYE 2323 2323 
220 EGYPTE 136 136 
400 ETATS-UNIS 1252 1252 
508 BRESIL 1683 1683 
612 IRAQ 378 378 
632 ARABIE SAOUD 644 644 
662 PAKISTAN 100 100 
~~ ~S~~~~TE 1gJg ~~ 1oa0 
. 1000 M 0 ND E 41374 32318 7080 1978 
. 1010 INTRA-<:E 993 993 
7080 1118 • 1011 EXTRA-<:E 40381 31323 
. 1020 CLASSE 1 1399 1399 
. 1021 A EL E 146 146 
7080 . 1030 CLASSE 2 13272 6192 
1978 . 1040 CLASSE 3 25711 23733 
IS85 
1585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: NAHRUNGS. UNO GENUSSlllTTELGEWERBE 
046 MALTE 739 739 
056 U.R.S.S. 208 208 
216 LIBYE 1378 1378 
288 NIGERIA 861 861 
404 CANADA 688 688 
628 JORDANIE 548 548 
. 1000 M 0 ND E 4487 4487 
. 1011 EXTRA-<:E 4487 4487 
. 1020 CLASSE 1 1426 1426 
. 1030 CLASSE 2 2853 2853 
. 1031 ACP (~ 874 874 
. 1040 CLASS 3 208 208 
8581 
8586.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND a.DTHING INDUSTRY 
KOllPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: TEXTR.·, LEDER·, SCHUii- UNO BEKl.flDUNGSGEWERBE 
052 TURQUIE 121 121 
220 EGYPTE 315 315 
608 SYRIE 791 791 
• 1000 M 0 ND E 1319 1319 
• 1011 EXTRA-<:E 1319 1319 
. 1020 CLASSE 1 121 121 
. 1030 CLASSE 2 1193 1193 
8587 
8587.00 =rgu~ £Cfi~~s'Wo¥s~:i:rets~R 15: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INa.UDING PRINTING AND PUBUSHING~ 
KOllPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: BE· UNO VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIER· UNO 
PAPPENERZEUGUNG UND ·YERARBEITUNG (ElllSCllL DRUCKEREI UNO VERLAGSGmRBEt, ANDERWEIT NJCllT G£NANNTES VERARB. GEWERBE 
002 BELG.-LUXBG. 130 130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
1---~---~---.-----.---....-----.---....---~---..-----i Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1517.00 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 




1030 CLASS 2 




















l5!lOO COMP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTEll 15 :TRANSPORT lEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGE11!.5~ 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FAaUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WARfHOUS. I COMMUNJCA11uNS 
COllPOSANTS O'ENSEllBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 15: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORT5, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
056 SOVIET UNION 11 11 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
647 U.A.EMIRATES 149 149 
701 MALAYSIA 32 32 
1000 W 0 R L D 193 193 
1011 EXTRA-EC 193 193 
1030 CLASS 2 182 182 
1040 CLASS 3 11 11 
8589 
1581.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 15: COUECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSl'OR T; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE , 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 15: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOlllQUES NON COMPRISES ADJ..EURS 
006 UTO. KINGDOM 625 625 
052 TURKEY 12 12 
056 SOVIET UNION 15 15 
216 LIBYA 42 42 
220 EGYPT 18 18 
232 MALI 17 17 
280 TOGO 91 91 
288 IA 26 26 
484 UELA 18 18 
608 154 154 
612 IRAQ 1049 1049 
632 SAUDI ARABIA 1051 1051 
649 OMAN 141 141 
652 NORTH YEMEN 6 6 
701 MALAYSIA 151 151 
1000 W 0 R L D 3437 3437 
1010 INTRA-EC 825 625 
1011 EXTRA-EC 2812 2812 
1020 CLASS 1 12 12 
1030 CLASS 2 2783 2783 
1031 ACP~~ 143 143 1040 CLA 16 16 
1597 GOODS OF CHAPTEll 15 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 15 TRANSl'ORTEES PAR LA POSTE 
1597.00 GOOD OF CHAP. 15 CARRIED BY POST 
llARCHANDJSES DU CHAP. 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 4 4 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 
52 52 004 FR GERMANY 
005 ITALY 2 2 
006 UTO. KINGDOM 10 10 
008 DENMARK 6 6 
028 NORWAY 5 5 
030 s N 7 7 
032 F 0 3 3 
036 s RLAND 9 9 
038 AU IA 2 2 
040 PORTUGAL 1 1 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
400 USA 2 2 
476 NL ANTILLES 2 2 
624 ISRAEL 2 2 
1517.00 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
512 CHILi 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 











158l00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PUHTS OF CHAPTER 15 :TRANSPORT lEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP, SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FAQUTAT. THE TRANS!'. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COMMUNICATIONS 
KOllPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: VERKEHR (OHNE lllT DEii VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERICEHRSVERMJTTlUNG UND LAGEREI) UND NACllRICllTENUEBERMITTLUNG 
056 U.R.S.S. 2892 2892 
632 ARABIE SAOUO 103 103 
647 EMIRATS ARAB 2889 2889 
701 MALAYSIA 949 949 
• 1000 M 0 ND E 6921 6921 
• 1011 EXTRA-CE 6921 6921 
. 1030 CLASSE 2 4029 4029 
. 1040 CLASSE 3 2892 2892 
1589 
1589.00 ~~~~~~DE=l~s~!~~Ji!RIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
~~J,git~01f5'~~FfHo~r~N~~KAPw1W5~GEWINNUNG, -REINIGUNG UNO ·VERTELUNG; lllT DEii 
006 ROYAUME·UNI 1135 1135 
052 TURQUIE 417 417 
056 U.R.S.S. 1226 1226 
216 LIBYE 284 284 
220 EGYPTE 752 752 
232 MALI 176 176 
280 TOGO 243 243 
288 NIGERIA 550 550 
484 VENEZUELA 307 307 
608 SYRIE 1495 1495 
612 IRAQ 17752 17752 
632 ARABIE SAOUD 23689 23689 
649 OMAN 656 656 
652 YEMEN OU NRO 199 199 
701 MALAYSIA 2411 2411 
• 1000 M 0 ND E 51585 51585 
• 1010 INTRA-CE 1135 1135 
• 1011 EXTRA-CE 50450 50450 
. 1020 CLASSE 1 429 429 
. 1030 CLASSE 2 48779 48779 
• 1031 ACP(~ 1044 1044 
• 1040 CLASS 3 1241 1241 
1597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 15, IY POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1597.00 GOOD OF CHAP. 15 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 15, IY POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 314 
396 i 313 002 BELG.-LUXBG. 689 292 
003 PAYS-BAS 367 367 3 5168 004 RF ALLEMAGNE 6888 1717 
005 ITALIE 393 177 216 
006 ROYAUME-UNI 1381 428 953 
008 DANEMARK 770 271 499 
028 NORVEGE 648 190 458 
030 SUEDE 1188 464 724 
032 FINLANOE 487 221 266 
036 SUISSE 1392 571 821 
038 AUTRICHE 422 236 186 
040 PORTUGAL 181 47 134 
390 AFR. DU SUD 352 97 255 
400 ETATS-UNIS 313 76 237 
476 ANTILLES NL 126 36 126 624 ISRAEL 195 159 
777 
778 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlllh Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l\c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l\c!Oo 
1597.llll 1597.llll 
1000 W 0 R L D 126 128 • 1000 M 0 N DE 18032 8211 38 11784 1 
1010 INTRA-EC 78 78 • 1010 INTRA.CE 10957 3385 4 7567 1 
1011 EXTRA-EC 48 48 • 1011 EXTRA.CE 7075 2828 32 4217 
1020 CLASS 1 37 37 . 1020 CLASSE 1 5393 2036 31 3326 
1021 EFTA COUNTR. 28 28 . 1021 A EL E 4359 1737 2622 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 1519 722 797 










Januar - oezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
l40I KOlBEllVERBRENNUNGSllOTOREN ICOl.09 
INlERHAI. COllBUSTION PISTON ENGDIES 1011 EXTRA·EC 98 1 4 70 21 
1020 CLASS 1 34 1 4 8 21 
llOTEURS A EXPl.OSION OU A COllBUSTION INTERNE, A PlSTOHS 1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 19 
1030 CLASS 2 62 62 
l40l03 rfilfc'lf" ZUR ANllRINGUHG EINER LUFTSCHRAUBE DOER ROTORS, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 1031 ACP (63) 11 11 
AIRCRAFT PISTON ENGDIES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 
'406.10 AUSSENBORDllOTOREll, HUBRAUll llAX. 325 Cll3 
B l VERTRAUUCH 
NUllBER STUECK 
=8:i~ POUR AERODYNES, POUYAHT RECEVOIR UHE l£LICE OU UH ROTOR, DESTINES A DES AERONEfS CIVU OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
B l CONFIDENTIAL 
NUMBER 
001 FRANCE 36 32 i 2 i 1 1 003 NETHERLANDS 24 12 8 Ii 2 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HOflS.BORO, CYUNDREE MAX. 325 CM3 004 FR GERMANY 21 
5 
2 5 6 B l CONFIDENTIEl 
005 ITALY 9 2 
2 i 2 2 NOMBRE 006 UTO. KINGDOM 16 10 1 
036 SWITZERLAND 25 19 6 001 FRANCE 698 5 306 406 162 113 10 2 036 AUSTRIA 73 73 i 1 002 BELG.·LUXBG. 371 5 1 59 5 23 302 CAMEROON 2 49 i i 9 004 FR GERMANY 1157 44 30 27 1072 16 400 USA 171 110 1 005 ITALY 2174 38 
116 
1846 230 30 404 CANADA 12 6 4 006 UTD. KINGDOM 636 2 229 199 
661 1 007 IRELAND 724 
5 
39 23 
1000 WORLD 591 345 148 17 18 4 57 3 2 1 008 DENMARK 1651 
117 
1646 
527 i 1010 INTRA-EC 142 88 8 15 13 2 17 3 2 i 009 GREECE 724 78 222 1 1011 EXTRA·EC 449 259 140 2 3 2 40 030 SWEDEN 466 102 345 97 45 1020 CLASS 1 342 192 125 1 3 1 18 2 036 SWITZERLAND 440 2 35 58 
75 2 i 1021 EFTA COUNTR. 114 104 6 i 2 i 10 2 i 052 TURKEY 5228 83 1 5066 i 1030 CLASS 2 93 65 15 400 USA 1633 428 1 101 1101 1 
1031 ACP Js63a 23 8 7 1 1 6 404 CANADA 658 614 1 43 1040 CLA 14 2 12 
1000 WORLD 18974 1538 1256 7357 5287 3222 33 281 20 
14aD1 llOTOREN ZUR ANllRINGUHG E1NER UJFTSCHRAUBE OOER ROTORS, l.EISTIJNG llAX. 300 KW, FUER UJflFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMl1 1010 INTRA-EC 8400 152 771 818 5008 1569 31 35 18 
OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1011 EXTRA·EC 10587 1388 485 6536 259 1653 1 248 1 
STUECK 1020 CLASS 1 9374 1278 275 6161 217 1361 1 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 999 130 264 351 157 70 27 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR RTTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 1030 CLASS 2 1119 71 210 371 17 291 159 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1031 ACP (63) 602 20 29 299 15 233 6 
NUMBER 
MOTEURS POUR AEROOYNES, POUYANT RECEVOIR LINE 1£UCE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. JIO KW, POUR AERODYNES AUTRES ICOl.1: l ~=~llOTOREll, HUBRAUll > 325 C113 
OU'AERONEFS CIVILS STUECK 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
B l CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 11 
51 
5 3 1 2 NUMBER 
004 FR GERMANY 67 1 7· 4 4 
006 UTD. KINGDOM 10 2 i 8 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HOflS.BORD, CYUNDREE > 325 CM3 030 SWEDEN 20 
27 
3 16 B l CONFIDENTIEL 
400 USA 48 
51 
14 5 2 NOMBRE 
sn SECRET CTRS. 51 
001 FRANCE 162 4 20 96 29 27 4 6 1000 WORLD 395 51 199 29 12 40 84 002 BELG.·LUXBG. 78 4 15 17 18 
1010 INTRA-EC 209 151 10 11 19 18 004 FR GERMANY 281 
5 
9 123 138 4 7 
1011 EXTRA-EC 135 48 19 1 21 48 005 ITALY 786 17 
49 
761 3 
21 1020 CLASS 1 94 48 18 10 20 006 UTD. KINGDOM 218 5 32 111 
202 1021 EFTA COUNTR. 30 8 3 i 2 17 007 IRELAND 203 i 11 1 1030 CLASS 2 40 1 1 11 26 008 DENMARK 205 
2 
190 3 





6 1CaD9 llOTOREN ZUR ANllRINGUHG E1NER LUFTSCllRAUBE OOER ROTORS, l.EISTIJNG > 300 KW, FUER UJflFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVU 030 SWEDEN 239 10 25 i DE; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 036 SWITZERLAND 380 12 14 237 115 1 
STUECK 400 USA 547 13 4 8 520 2 
406 GREENLAND 598 
12 i 22 126 598 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR RTTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 616 IRAN 161 
0 E; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 1000 WORLD 4988 310 341 711 1580 1340 21 875 • 1010 INTRA·EC 2171 90 90 356 1247 345 21 18 • MOTEURS POUR AERODYNES, POUYANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS 1011 EXTRA·EC 2811 220 251 351 333 995 859 2 
CIVILS 1020 CLASS 1 1601 138 130 300 245 728 60 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1021 EFTA COUNTR. 740 111 107 268 235 3 16 
2 NOMBRE 1030 CLASS 2 1150 54 121 49 61 264 599 
1031 ACP (63a 203 10 52 6 33 100 1 1 
001 FRANCE 18 18 
1 :i 1 5 . 1040 CLASS 60 28 2 27 3 004 FR GERMANY 130 120 i 006 UTO. KINGDOM 5 1 1 1 1 l40l14 =rGSllOTOREH lllT FREllDZIJENDUHG, HUBRAUll IW. 250 CID, FUER Z1VU LUFTFAHRZEIJGE 
024 ICELAND 3 1 2 
030 SWEDEN 17 
11 
17 
204 MOROCCO 11 SPARK IGNITION ENGDIES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT, CYUNOER CAPAart Ill.AX 50 Cll3 
334 ETHIOPIA 5 5 NUllBER 
378 ZAMBIA 5 5 
608 SYRIA 9 9 == A EXPl.OSION, CYUllDREE llAX. 250 Cll3, DESTliES A DES AERONEfS CMi.S 616 IRAN 12 12 
1000 WORLD 272 14 140 3 8 77 1 29 400 USA 657 656 1 
1010 INTRA-EC 182 139 3 4 7 1 8 
781 
782 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
"'"-14 1411..22 ~rimsMOTOREN UIT FREUDZUENDUHG, HUBRAUM llAX. 250 CID,AUSG.FIJER LUFT· UHD WASSERFAHHZEUGE UHD FAHRZEUGE DES KAPJ7 
1000 WORLD 701 687 1 12 1 
1010 INTRA-EC 30 19 i 10 1 SPARK IGNITION ENGINES OF CYl.IGlER CAPACITY llAX 250 C113, OTHER TllAll FOR AIRCRAFT, ¥EHICl.ES OF CHAP. 17 OR BOATS 1011 EXTRA·EC 871 668 2 NUMBER 
1020 CLASS 1 670 667 1 2 
"'"-11 =MOTOREN UIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUU 11AX. SU CID, FUER FAHRZEUGE DES KAP.17 
~lle'itr A EXPLOSION, CYUIDREE llAX. 250 CID, AUTRES QUE POUR BATEAUX. AERONEFS aYU ET VEIDCULES DU CHAP. 17 
001 FRANCE 81442 20295 
1100 
60921 1 173 52 
SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VElllClES OF CHAP. 17 OF CYUmER CAPACITY llAX SU CUJ 002 BELG.·LUXBG. 17628 1015 14959 7 
21 
457 
16ci NU UBER 003 NETHERLANDS 25913 24315 386 919 
71 
112 
27 004 FR GERMANY 228720 
15742 
2056 222615 3833 115 3 =~: A EXPLOSION, CYUNDREE llAX. 50 Cll3, POUR VEIDCULES DU CHAP. 17 005 ITALY 16387 628 
m9:i 125 
17 
188 006 UTD. KINGDOM 81357 3398 290 166 
25 008 DENMARK 14578 506 95 13949 3 
001 FRANCE 2738 2038 
33748 
671 1 16 10 009 GREECE 6263 5049 33 1201 
:i 1:i 002 BELG.·LUXBG. 33969 2 217 2 
5 1 
028 NORWAY 10732 70 10 10636 
24 003 NETHERLANDS 2211 1079 1080 46 
1 
030 SWEDEN 20778 1964 21 18657 61 51 
005 ITALY 2306 2258 47 
736 
032 FINLAND 1163 52 
1o9 
1110 46 1 009 GREECE 1417 687 
:i 036 SWITZERLAND 6945 1981 4808 1 028 NORWAY 1442 181 1258 
1 
038 AUSTRIA 109527 5353 429 103744 1 
030 SWEDEN 3627 3626 
1ss:i 15 
040 PORTUGAL 10136 2403 6202 1531 
1 520 032 FINLAND 1921 353 
287 
042 SPAIN 2567 706 286 1054 
036 SWITZERLAND 8002 4354 3351 10 048 YUGOSLAVIA 809 561 3 245 038 AUSTRIA 15076 13514 1562 064 HUNGARY 4695 1477 9 3209 
040 PORTUGAL 8256 6851 1405 204 MOROCCO 1342 4 680 662 :i 042 SPAIN 7352 1750 
13240 
5602 208 ALGERIA 1352 23 1323 
204 MOROCCO 13740 500 212 TUNISIA 978 
156 
176 801 1 18 1 616 IRAN 11011 10011 1000 
125 
390 SOUTH AFRICA 12917 340 12342 6 628 JORDAN 725 400 USA 18756 15672 149 2927 2 
404 CANADA 1061 669 30 162 
1000 W 0 R LD 116465 47238 49658 19060 5 87 25 407 5 652 NORTH YEMEN 989 4 
1 
985 
1010 INTRA-EC 43744 6081 34940 2265 4 34 13 407 5 656 SOUTH YEMEN 501 1973 500 1011 EXTRA·EC 72721 41157 14718 18795 1 33 12 680 THAILAND 1975 2 550 1020 CLASS 1 46567 30629 294 15603 26 11 4 740 HONG KONG 668 15 4 103 ; 1021 EFTA COUNTR. 38324 28879 290 9129 ; 25 ; 1 600 AUSTRALIA 1979 333 1456 185 1030 CLASS 2 26143 10517 14424 1192 7 1 
1000 W 0 R L D 689721 105332 13806 562315 832 4278 2667 350 140 1 
"'"-11 =SMOTOREN UIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUM >SU BIS 250 CID, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 1010 INTRA·EC 472465 70330 4682 391756 210 4214 897 349 27 
1011 EXTRA-EC 217254 35002 9124 170558 622 64 1770 1 113 
1020 CLASS 1 197923 30371 7632 158908 8 24 900 80 
SPARK IGNll10N ENGINES FOR PROPEWHG VElllClES OF CHAP. 17 OF CYl.IGlER CAPACITY > 50 CUJ BUT llAX 250 CUJ 1021 EFTA COUNTR. 159287 11827 6771 140486 
61:i 
24 110 69 
NUUBER 1030 CLASS 2 14233 3080 1470 8128 40 870 33 
1031 ACP ~3a 1426 72 216. 1030 5 33 70 ; 2 :8~1 A EXPLOSION, CYUHDREE > 50 A 250 CUJ, POUR VEIDCULES DU CHAP. 17 1040 CLAS 5098 1551 22 3522 2 
l4lll24 VERBRENNUHGSUOTOREN UIT FREMDZUENDUH~ HUBRAUM UEBER 250Cr MONTAGE VON EJNACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UHTER 15 
001 FRANCE 9396 2909 
1 
6369 8 23 17 70 WJ"~ LK'I < 2800 CUJ ODER KRAFTW GEN ZU BESOND. ZWE 002 BELG.-LUXBG. 3209 3080 46 
89 
82 
1:i 003 NETHERLANDS 818 602 37 75 
4 
3 
40 004 FR GERMANY 676 
1366 
4 584 5 4 35 SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CID, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VElllClES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
005 ITALY 1747 381 
141 1i 98 ENGINES < 2 IOO CUJ AND SPECW. PURPOSE VEHIClES 006 UTD. KINGDOM 6381 6110 1 ; NUMBER 038 SWITZERLAND 1054 150 18 884 1 
038 AUSTRIA 1521 239 6 1275 
1 :i 
1 MOTEURS A EIPLO~CYUNDREE > 250 CUJs POUR MONTAGE DES UOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TIWISPOllT D£ UOINS DE 15 PERS., 
042 SPAIN 818 7 808 DES CAlllONS < 2800 OU AUTOS A USA SPECIAUX 





400 USA 592 
19 
558 
608 SYRIA 499 480 
173 i 
001 FRANCE 1251 
184748 99389 
1080 1 120 50 
732 JAPAN 178 3 1 002 BELG.-LUX~G. 284621 268 308 216 004 FR GERMA Y 14491 21 99 14063 
1000 WORLD 30682 16837 572 12713 71 141 203 138 187 005 ITALY 209 
6390 
209 ; 6:i j 1010 INTRA·EC 23584 15361 424 7274 23 117 110 138 117 006 UTD. KINGDOM 7148 680 
1011 EXTRA·EC 7085 1278 148 5426 48 24 93 70 009 GREECE 2754 
3 
33 2721 ; 15044 1020 CLASS 1 5090 596 25 4322 38 4 37 68 042 SPAIN 15329 261 
1021 EFTA COUNTR. 2737 428 24 2183 36 4 
1:i 
62 068 BULGARIA 440 
23 
440 
1030 CLASS 2 1794 529 123 1098 10 20 2 208 ALGERIA 27 
19972 
4 
1031 ACP (63) 667 9 29 612 5 10 2 390 SOUTH AFRICA 19988 
15549 
16 
1 400 USA 233601 217833 218 
l40l.20 ~grsMOTOREN UIT FREUDZUENDUNG, HUBRAUM llAX. 250 CID, FUER WASSERFAHRZEUGE 484 VENEZUELA 400 400 
728 SOUTH KOREA 1143 1143 
=PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNIT10N, CYUNDER CAPACITY llAX 250 CUJ 1000 WORLD 582659 428997 118065 5588 387 29565 S1 
1010 INTRA·EC 310603 191149 100332 4295 371 14399 S1 
1011 EXTRA-EC 272056 237848 1m3 1293 18 15168 
:8~JS A EXPLOSlON, CYUNDREE llAX. 250 CUJ, POUR BATEAUX 1020 CLASS 1 269380 237631 15552 818 14 15165 
1030 CLASS 2 2232 18 2180 33 2 1 
1040 CLASS 3 444 1 1 442 
004 FR GERMANY 73 3 60 3 7 
1000 WORLD 
1401.21 VERBRENNUNGSMOTOREN UIT FREUDZUENDUHG, HUBRAUM > 250 Cll3, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
640 35 151 397 8 8 11 2 30 STUECK 
1010 INTRA·EC 332 2 102 207 3 4 3 1 10 
1011 EXTRA·EC 307 33 49 189 5 2 8 1 20 ~WERIGllTION ENGn1ES. > 250 Cll3, FOR USE IN CM. AIRCRAFT 1020 CLASS 1 154 23 19 83 4 1 7 1 16 
1030 CLASS 2 152 10 30 105 1 1 1 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Be1ondere lla8elnheH Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Oestlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>..l.dba 
l40l2I l&aTElf A EXPLOSIOll, CYUNDREE >250 CID, DESTlllES A DES AERONEfS avu l40l3I llijL~ARX IGllllOll ENGINES FOR VEHICUS OF CHAP. 17, CYLllDER CAPACITY > 1 11C10C113 BUT W 1 500C113, NOT lllTlllN 140U4 
1000 WORLD 183 4 86 90 2 = A ElPl.OSIOll DE PROPULSION POUR YElllCUW DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 CID, NEUFS, NOH REPR. SOUS l40U4 
1010 INTRA-EC 72 3 10 58 z 
1011 EXTRA-EC 111 1 78 34 
1020 CLASS 1 101 1 74 26 001 FRANCE 11474 4904 506 4707 95 1562 208 
~rGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 CID, GEBRAUCllT 
002 BELG.-1..UXBG. 2251 443 49 18 
7 
1237 
10 l4llJ7 003 NETHERLANDS &~ 228 846n 19 3 244 004 FR GERMANY 
1403 
10482 2178 175 193987 
005 ITALY 6971 5232 
154 100 
98 238 
5 ~f&:ARX IG!lllON ENGINES, > 250 Cll3 006 UTD. KINGDOM 4425 2146 2020 73 008 DENMARK 386 133 131 29 20 i 009 GREECE 419 55 58 222 84 
'lf8= A mt.OSIONS, CYUNDREE > 250 CID, USAGES 030 SWEDEN 287 148 74 53 14 032 ND 475 409 45 20 
036 ER LAND 734 431 185 118 9 001 FRANCE 15509 1337 
527 
2751 8105 434 2642 240 038 A RIA 1058 904 78 65 
6 002 BELG.-LUXBG. 2851 813 2 1300 458 209 i 1480 040 p GAL 597 4 3n 47 163 003 NETHERLANDS 27143 15882 7203 137 
15573 
1982 042 SPAIN 285061 228370 22304 9 34378 
2 004 FR GERMANY 30573 
216 
8975 530 290 3845 162 1197 208 ALGERIA 1694 10 1525 157 
005 ITALY 1726 474 
16 
688 11 111 7 219 218 LIBYA 1191 178 49 963 i 006 UTD. KINGDOM 14692 3386 4843 5358 213 
624 
576 302 390 SOUTH AFRICA 11 6 118 10 008 DENMARK 3120 661 48 2 1781 8 400 USA 561 11 366 
009 GREECE 16026 15296 11 331 222 114 52 
ssci 404 CANADA 1681 15 59 1501 121 028 NORWAY 2522 707 
13 i 1226 14 25 508 BRAZIL 21 6 030 SWEDEN 2832 183 629 1599 212 195 528 ARGENTINA 21 65 21 2 032 3772 2118 
2i 
1 1460 39 150 4 612 IRAQ 385 317 





: 1000 WORLD 060 POLAND 261 133 
1oo9 
111 594102 240095 109257 11233 250 1904 231310 53 
204 MOROCCO 1320 241 70 . 1010 INTRA-EC 298028 9340 83131 7365 234 1843 198099 18 
208 ALGERIA 119 
6 
118 
197 i . 1011 EXTRA-EC 298074 230755 28128 3868 18 81 35211 37 212 TUNISIA 6607 6402 • 1020 CLASS 1 290891 230383 23391 1896 1 13 35179 28 
248 SENEGAL 11369 58 11182 10 121 
732 
• 1021 EFTA COUNTR. 3291 1975 784 315 1 6 182 28 
390 SOUTH AFRICA 743 11 i 5i 7189 4 2 . 1030 CLASS 2 4437 366 2099 1882 3 48 31 6 400 USA 7810 417 145 1 1031 ACP (63~ 430 20 335 22 2 48 3 2 
404 CANADA 55 13 1 5 36 . 1040 CLASS 748 6 636 90 12 1 1 
484 VENEZUELA 349 349 22 2i 15 604 LEBANON 1341 1283 
3 3 
l40U7 =SllOTOREN lllT FREllDZUENDUHG FUER FAKRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 1500 CID, NEU, NICllT IN 1411U4 EllllW.TEN 
732 JAPAN 14 7 1 
45i 958 NOT DETERMIN 451 
1000 WORLD 160834 48248 41154 4581 47253 4449 11841 748 4762 2 
~B~ARX IG!lllON ENGINES FOR VEHICUS OF CHAP. 17, C1UNDER CAPACITY > 1 500C113, NOT 1llTlllN 1401.24 
1010 INTRA-EC 111796 37592 22079 3769 33142 1540 9489 748 3438 1 
1011 EXTRA-EC 48587 8654 19075 812 14111 2458 2152 1324 1 ~w A EXPl.OSIOll DE PROPULSION POUR YElllCUW Dti CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 C113, NEUfS, NON REPR. SOUS 140U4 
1020 CLASS 1 20843 3931 43 781 12167 1674 1467 no 1 
1021 EFTA COUNTR. 11787 3287 37 724 4906 1654 429 750 
1030 CLASS 2 27460 4589 19027 31 1944 no 685 434 001 FRANCE 8919 6568 358 
1229 6ci 35 1086 1 1031 ACP Js63~ 13242 314 11968 24 293 480 149 14 002 BELG.-LUXBG. 3306 1879 38 579 971 i 1040 CLA 284 154 5 14 111 003 NETHERLANDS 2269 1161 78 29 26 421 2 004 FR GERMANY 14910 
2389 
1235 691 75 12664 17 
l40U2 AllTIUEBSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG FUER FAllRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 250 BIS 1000 CID, NEU, NICHT IN l4llU4 EllllW.TEN 005 ITALY 22343 19816 38i 128 
11 127 6ci 4ci STUECK • 006 UTD. KINGDOM 7220 4695 1863 53 
279 007 IRELAND 361 76 3 3 i i ~B~ARX IGNITIOll ENGINES FOR VEllCl.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 2SOCll3 BUT llAX 1 DOOC 3, NOT WITHIN 1411U4 008 DENMARK 702 470 94 i 136 009 GREECE 479 303 34 4 31 106 
13 028 NORWAY 686 508 47 2 3 6 107 
'lf8~'{&S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEIGCIUS DU CHAP. 17, CYUNDREE > 250 A 1000 CllS, NEUFS, NON REPR. SOUS l40l24 030 SWEDEN 1638 1003 28 20 72 1 258 258 032 FINLAND 403 275 61 11 
10 
58 
036 SWITZERLAND 2985 2n1 86 100 18 
001 FRANCE 13452 797 208 12582 11 61 038 AUSTRIA 98630 98464 28 26 2 109 002 BELG.-LUXBG. 672 228 222 4 
2i 
10 040 PORTUGAL 146 85 26 6 29 




042 SPAIN 8728 219 760 3 7746 
004 FR GERMANY 1324 64 627 531 11 3 052 TURKEY 1017 7 i 4 2 1006 005 ITALY 1418 1218 3oci 98 10 8 e6 060 POLAND 202 24 155 20 006 UTD. KINGDOM 1261 527 333 15 
19 
068 BULGARIA 111 89 22 
14 17 038 AUSTRIA 753 361 14 359 208 ALGERIA 3560 21 3508 3 i 042 SPAIN 585 8 36 540 216 LIBYA 4906 1301 3593 5 2 
048 YUGOSLAVIA 874 Ii 874 6ci 220 EGYPT 357 148 191 16 1 236 060 POLAND 88 
1s0 
224 SUDAN 347 105 6 
208 ALGERIA 190 40 
37i 4 
288 NIGERIA 2241 122 2116 
2i 
2 
400 USA 459 83 1 342 SOMALIA 21 188 Ii 2407 616 IRAN 588 
2 
588 
2 496 2 390 SOUTH AFRICA 2700 97 732 JAPAN 508 5 400 USA 27138 4436 22183 271 246 
1000 W 0 lfL D 
404 CANADA 388 357 18 6 6 
24688 2666 4494 18168 284 549 375 140 10 528 ARGENTINA 170 30 23 117 
1010 INTRA-EC 18780 1828 2515 13692 257 43 337 100 10 608 SYRIA 139 84 54 1 i 1011 EXTRA-EC 5886 840 1979 2476 7 506 38 40 612 IRAQ 763 45 332 385 
1020 CLASS 1 3911 764 1040 1536 3 503 32 33 616 IRAN 82 81 226 25 
1 
1021 EFTA COUNTR. 1398 656 123 563 
4 
5 21 30 624 ISRAEL 284 12 20 
1030 CLASS 2 1684 65 939 660 3 6 7 632 SAUDI ARABIA 108 40 53 14 
1040 CLASS3 91 11 80 636 KUWAIT 46 29 10 7 
4 647 U.A.EMIRATES 58 51 Ii 1 l40l3I =SllOTOREN lllT FREllDZUENDUHG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7,HUBRAUll > 1000 BIS 1500 CllS, NEU, NICllT IN l4llU4 EllllW.TEN 680 THAILAND 201 183 9 1 706 SINGAPORE 70 44 3 23 
4 6 732 JAPAN 22290 22277 2 1 
800 AUSTRALIA 215 183 22 2 8 
783 
784 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besonder• MaBelnlleH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedetland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c'-ll<!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 1"-'-clOa 
l40l37 14116.48 
804 NEW ZEALAND 151 23 10 118 005 ITALY 1845 1694 151 3:i i 3 006 UTD. KINGDOM 1291 1254 
13 i 1000 W 0 R LD 243425 151748 57653 3882 318 838 28478 82 448 008 DENMARK 1340 1310 16 
1010 INTRA·EC 60509 17541 23481 2372 219 785 15990 82 59 009 GREECE 591 221 370 
1011 EXTRA·EC 182918 134207 34172 1510 97 53 12488 389 
'. 1000 WORLD 1020 CLASS 1 167278 130863 23298 562 89 13 12123 330 16049 13663 339 1512 22 81 389 43 
1021 EFTA COUNTR. 104551 103117 276 165 87 8 575 323 . 1010 INTRA-EC 14401 13050 197 1055 11 68 17 3 
1030 CLASS 2 15274 3197 10846 782 6 40 345 58 . 1011 EXTRA~C 1848 813 142 457 11 13 372 40 
1031 ACP (63a 3635 525 27SO 46 1 16 295 2 . 1020 CLASS 1 846 482 8 293 10 8 15 32 
1040 CLASS 364 147 28 166 2 20 1 . 1021 EFTA COUNTR. 388 301 2 43 
5 
10 32 
1030 CLASS 2 787 129 136 152 357 8 
14116.39 =~llOTOREN UIT FREllDZUENDUNG FUER WASSERFAllRZEUGE, LEISTUNG IW.10 K'I, HUSRAUU > 250 Cll3, NEU, KEllE AUSSENBORD- 1031 ACP (63) 421 7 78 1 5 330 
STUECK 14116.41 VERBRENNUNGSllOTOREN UIT FREllDZUENDUN~LEISTUNG > 10 BIS SO K'I, HUBRAUU > 250 CID, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. 17 UNO WASSERFAHRZEU 
~B~ PROPULSION ENGINES, POWER llAX 10 K'I, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS STUECK 
~~If A EXPLOSION D£ PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE 1W. 10 K'I, CYUNDR£E > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
NEW SPARK IGlllTION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOAT5, POWER > 10 n BUT llAX so n 
NUllBER 
1000 WORLD 551 10 333 192 1 8 7 
llOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A SO K'I, CYUNDREE > 250 CID, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 17 ET 
BATEAUX 
1010 INTRA-EC 137 2 11 113 ; 7 4 NOllBRE 1011 EXTRA-EC 414 8 322 79 1 3 
1020 CLASS 1 364 5 296 60 3 001 FRANCE 5803 5143 2 329 35 331 1021 EFTA COUNTR. 312 1 295 15 1 002 BELG.·LUXBG. 1157 691 404 
1i 
25 










STUECK 006 UTD. KINGDOM 2886 2113 63 
70 008 DENMARK 566 418 3<i 78 i ~~ PROPULSION ENGINES, POWER > 10 n BUT llAX so n, CAPACITY > 250 C113, NOT OUTBOARD llOTORS 030 SWEDEN 2SO 62 44 113 
032 FINLAND 109 107 1 1 
036 SWITZERLAND 604 545 58 
i 
1 
~8~ A EXPLOSION DE PROPULSION POUR SATEAUJ, PUISSANCE > 10 A SO KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 038 AUSTRIA 1814 1443 
18 
317 53 
208 ALGERIA 30 
492 1o5 
12 2364 400 USA 4513 1552 
005 ITALY 71 71 404 CANADA 931 Ii 2 929 732 JAPAN 899 891 9 1000 WORLD 745 38 282 379 8 11 17 10 800 AUSTRALIA 155 126 20 
1010 INTRA·EC 187 8 85 49 8 7 9 3 
: 1000 WORLD 1011 EXTRA-EC 571 30 197 323 2 4 8 7 32548 19863 1858 8338 41 33 4410 1 4 2 
1020 CLASS 1 486 25 134 320 1 1 3 2 . 1010 INTRA-EC 21748 16929 202 3663 39 12 879 1 1 2 
1030 CLASS 2 80 2 63 2 1 3 5 4 . 1011 EXTRA~C 10800 2934 1654 2655 2 21 3531 3 
1020 CLASS 1 9584 2909 1583 1570 5 3516 1 
14116.44 =UOTOREN UIT FREllDZUENDUNG FUER WASSERFAllRZEUGE, LEISTUNG >SO KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEllE AUSSENBORDllOT. 1021 EFTA COUNTR. 2885 2260 30 424 2 1 169 1 1030 CLASS 2 886 13 53 785 16 15 2 
1040 CLASS 3 330 12 18 300 
~B~ PROPULSION ENGINES, POWER >SO K'I, CAPACITY >SO C113, NOT OUTBOARD llOTORS 
14116.SO VERBRENNUNGSllOTOREN UIT FREllOZUENDUNG, LEISTUNG >SO K'I, HUBRAUll > 250 CID, NEU, NICHT IN 14111.03 BIS 44 ENTHALTEN 
STUECK 
~8~11&5 A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUJ, PUISSANCE >SO K'I, CYUllDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS.BORD 
NEW SPARK IGlllTION ENGINES, OTHER THAN FOR VEH1CUS OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >SO KW 
NUllBER 
001 FRANCE so 41 8 1 
i 003 NETHERLANDS 30 8 14 2 7 i llOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > SO K'I, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 14111.03 A 44 004 FR GERMANY 56 48 53 NOllBRE 005 ITALY 48 
3 as 9 006 UTD. KINGDOM 216 116 001 FRANCE 152 33 
37 
101 5 13 
036 SWITZERLAND 83 2 81 j 003 NETHERLANDS 103 33 8 5 24 1 2 042 SPAIN 43 36 
8 25 
004 FR GERMANY 137 
3 
58 23 1 48 
i 400 U~A 275 242 006 UTD. KINGDOM 162 1 157 
i 720 C INA 18 i 18 008 DENMARK 40 19 20 6 51 736 TAIWAN 44 43 030 SWEDEN 169 8 5 102 2 036 SWITZERLAND 41 18 18 
1000 W 0 R L D 1074 812 24 261 20 40 107 9 1 038 AUSTRIA 30 10 
3 
20 
i 1010 INTRA-EC 447 228 5 188 19 19 6 1 1 042 SPAIN 765 761 2 1011 EXTRA-EC 627 384 19 93 1 21 101 8 064 HUNGARY 2 
3 25 i 1020 CLASS 1 519 373 2 90 17 33 4 208 ALGERIA 29 
1021 EFTA COUNTR. 1SO so 2 82 
i 
9 5 2 288 NIGERIA 3 3 
1ci 741 1030 CLASS 2 88 9 17 3 4 so 4 400 USA 753 2 
1040 CLASS 3 20 2 18 800 AUSTRALIA 219 214 5 
14116.41 ~~Wi&i~8JOREN lllT FREllDZUENDUNG, LEISTUNG IW. 10 KW, HUBRAUU > 250 CID, NEU, AUSG. FUER FAllRZEUGE DES KAP. 17 UNO 1000 W 0 R L D 3162 155 417 1608 32 38 911 1 2 
1010 INTRA~C 839 99 125 310 8 30 84 1 2 
STUECK 1011 EXTRA<C 2523 58 292 1298 24 8 847 
1020 CLASS 1 2302 40 203 1230 4 6 819 
a~BfRARK IGHITION ENGINES, OntER THAN FOR ¥EHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER 11AX 10 K'I 1021 EFTA COUNTR. 444 36 197 149 4 6 52 
1030 CLASS 2 218 16 89 65 18 2 28 
1031 ACP Js63a 86 2 42 40 2 2 ~8:.WI A EXPLOSION, PUISSANCE IW. 10 n, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL POUR YEH1CULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX 1040 CLA 3 1 
14116.52 ANTRJEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 5734 5224 2ci S01 9 9 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 2774 2727 18 3ci 003 NETHERLANDS 656 620 5 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Besondare MaBalnhaH Beslimmung I UnH6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nimexa I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
140l52 USED COllPRESSJOH IGll!llON ENGJNES FOR BOATS ~54 
NUllBER 
400 USA 1025 85 9 24 186 721 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, USAG.ES 404 CANADA 73 5 1 57 15 NOllBR.E 512 CHILE 81 2 6 74 i 600 CYPRUS 40 1 32 
001 FRANCE 28 8 
5 
3 3 8 6 632 SAUDI ARABIA 37 34 1 2 




2 700 INDONESIA 22 4 
32 
18 
003 NETHERLANDS 554 n 5 
123 
447 736 TAIWAN 47 8 
5 
7 
004 FR GERMANY 174 
7 
5 4 42 800 AUSTRALIA 152 43 36 68 
005 JTALY 128 115 i 4 i 2 : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 65 3 1 59 
7 
5779 517 202 1101 907 75 2969 1 2 5 
028 NORWAY 38 4 9 18 . 1010 INTRA-EC 2591 155 63 280 362 67 1663 1 2 5 030 SWEDEN 14 12 
32 
2 . 1011 EXTRA-EC 31B1 362 139 814 545 8 1306 
204 MOROCCO 32 4 6 2 . 1020 CLASS 1 2514 268 22 784 462 4 973 1 220 EGYPT 15 3 1021 EFTA COUNTR. 420 116 7 30 148 3 115 1 4 224 SUDAN 8 7 1 
7 
• 1030 CLASS 2 623 87 117 30 83 4 297 1 
400 USA 48 1 
2 
40 • 1031 ACP (63J 177 5 34 4 17 3 113 1 
472 TRINIDAD,TOB 4 1 1 . 1040 CLASS 44 7 36 1 
476 NL ANTILLES 3 i 3 500 ECUADOR 1 i ~55 =SllOTOREN ll!T SaBSTZUENDUNG FUER 'IASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 BIS 100 K'I, NEU 632 SAUDI ARABIA 4 3 
5 636 KUWAIT 7 2 45 800 AUSTRALIA 129 84 ~siillPRESSJON JGlllTION ENGINES FOR BOATS, POWER > 50 KW BUT 11AX 100 KW 
1000 WORLD 2372 298 219 50 1005 62 735 2 3 
1010 INTRA-EC 1621 117 131 1 814 37 515 2 3 =8l81i~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, NEUFS, PUISSANCE > 50 A 100 KW 1011 EXTRA-EC 750 179 88 42 191 25 220 
1020 CLASS 1 297 28 5 25 117 18 103 1 
1021 EFTA COUNTR. 77 23 2 3 24 18 7 i 3 001 FRANCE 298 105 12 15 5 161 1030 CLASS 2 406 142 83 13 41 7 116 002 BELG.-LUXBG. 24 1 4 1 7 49 15 1031 ACP (63) 72 9 34 12 7 6 4 003 NETHERLANDS 131 25 
15 47 
53 
004 FR GERMANY 200 
105 
4 134 
8406.53 ANTRJEBSllOTOREN ll!T SEl.BSTZUENDUHG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG IW. 15 K'I, NEU 005 ITALY 204 23 33 2 74 STUECK 006 UTD. KINGDOM 86 43 6 4 44 008 DENMARK 127 33 1 44 5 
NEW COMPRESSION IGll!llON ENGJNES FOR BOATS, POWER IW 15 K'I 009 GREECE 70 6 4 12 22 4 48 NUllSER 028 NORWAY 163 70 
2 
67 
030 SWEDEN 26 12 1 11 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, NEUFS, PUISSANCE IW. 15 KW 032 FINLAND 248 52 
2 i 56 140 NOllBR.E 036 SWITZERLAND 22 8 6 
2 
5 
042 SPAIN 41 16 13 10 
13 001 FRANCE 687 16 i 468 194 3 6 046 MALTA 19 6 i 9 003 NETHERLANDS 101 23 1 
93 
74 2· 048 YUGOSLAVIA 65 55 
004 FR GERMANY 253 4 24 2 130 052 TURKEY 21 7 
5 
1 13 




379 1 79 212 TUNISIA 12 6 1 
12 006 UTD. KINGDOM 116 10 59 20 5 276 GHANA 14 2 i 2 008 DENMARK 132 5 1 19 82 400 USA 532 174 355 
009 GREECE 78 2 5 1 1 69 404 CANADA 111 1 1 10 99 
032 FINLAND 77 1 7 66 3 512 CHILE 70 5 
5 
65 




700 INDONESIA 17 4 8 
400 USA 317 16 26 706 SINGAPORE 171 
7 
4 4 167 512 CHILE 66 i 1 47 65 736 TAIWAN 345 i 334 528 ARGENTINA 48 740 HONG KONG 74 6:i 4 69 800 AUSTRALIA 122 20 59 1000 WORLD 3235 308 102 860 1185 83 692 5 804 NEW ZEALAND 72 2 50 
1010 INTRA-EC 1912 57 33 560 818 80 361 5 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 1321 251 69 298 369 3 331 3555 863 114 197 210 65 2104 2 
1020 CLASS 1 834 238 22 62 307 3 202 • 1010 INTRA-EC 1160 318 42 127 81 54 538 i 1021 EFTA COUNTR. 164 52 2 7 93 3 7 . 1011 EXTRA-EC 2391 545 72 67 129 11 1566 
1030 CLASS 2 440 13 47 192 62 126 . 1020 CLASS 1 1499 486 24 34 122 8 825 
1031 ACP (63) 145 3 22 107 1 12 . 1021 EFTA COUNTR. 498 160 7 9 89 6 227 i 1030 CLASS 2 883 58 48 32 7 3 734 
1411&.54 ANTRIEBSllOTOREN ll!T SELBSTZUENDUHG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUHG > 15 BIS 50 KW, NEU 1031 AC~J 79 8 21 18 4 28 STUECK 1040 CL 9 1 1 7 
NEW COllPRESSION IGll!llON ENGJNES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IW 50 K'I 141111.58 ANTRJEBSllOTOREN ll!T SaBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
NUMBER STUECK 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
NOllBR.E 
~siillPR.ESSION JGlllTION ENGJNES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT 1W 200 KW 
001 FRANCE 1332 25 
2 
181 111 5 1010 llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUI, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 2110 KW 
002 BELG.-LUXBG. 278 13 
15 
27 60 236 NOllBRE 003 NETHERLANDS 169 31 11 
27 
52 
004 FR GERMANY 158 
32 
4 38 2 87 001 FRANCE 208 8 
3 
154 1 45 
005 ITALY 218 7 6 85 94 i 002 BELG.-LUXBG. 38 5 4 23 29 7 006 UTD. KINGDOM 122 19 35 61 46 003 NETHERLANDS 77 33 2 15 9 9 008 DENMARK 154 29 4 26 49 004 FR GERMANY 61 50 11 34 1 3 009 GREECE 128 6 13 2 107 005 JTALY 160 
1 
2 96 




5 i 006 UTD. KINGDOM 29 19 4 2 3 6 028 NORWAY 89 24 
13 
35 26 008 DENMARK 52 41 2 3 8 030 SWEDEN 51 9 6 8 15 009 GREECE 37 19 2 8 
032 FINLAND 178 41 
:i 711 73 64 024 !CELANO 12 2 12 2 8 042 SPAIN 763 12 25 12 028 NORWAY 90 20 
3 
1 57 
060 POLAND 34 2 
5 2 




032 FINLAND 63 2 
10 i 1 59 322 ZAIRE 57 5 48 036 SWITZERLAND 16 3 2 
785 
786 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
l40l51 l40l5I AllTRIEBSllOTOREH lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEJSTUHG > 300 BIS 500 KW, NEU 
STUECK 
042 SPAIN 61 2 29 25 3 2 
052 TURKEY 72 30 1 41 NEW COllPRESSION IGNll10N ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT llAl 500 KW 
060 POLAND 26 1 
1i 2 
25 NUllBER 
204 MOROCCO 15 1 1 
212 TUNISIA 13 5 8 
:i 36 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 
220 EGYPT 44 2 3 NOllBRE 
318 CONGO 10 10 
:i 12 322 ZAIRE 15 
18 i 001 FRANCE 11 9 i 1 1 400 USA 357 338 002 BELG.-LUXBG. 9 4 i 2 4 404 CANADA 56 2 54 003 NETHERLANDS 34 22 2 
6 
7 
512 CHILE 13 13 004 FR GERMANY 38 
39 
2 28 2 
624 ISRAEL 12 209 12 005 ITALY 56 4 soci 4 9 i 632 SAUDI ARABIA 211 i 2 006 UTD. KINGDOM 650 5 43 1 i 647 LI.A.EMIRATES 11 5 5 008 DENMARK 26 22 i 1 2 676 BURMA 3 
2 
3 009 GREECE 13 3 3 1 5 
680 THAILAND 8 j a6 6 024 !CELANO 3 6 2 1 700 INDONESIA 93 
9 2 4 189 028 NORWAY 8 6 2 706 SINGAPORE 237 32 1 030 SWEDEN 8 2 
732 JAPAN 19 
:i 9 19 032 FINLAND 9 7 2 :i 736 TAIWAN 116 104 036 SWITZERLAND 207 1 203 
2 740 HONG KONG 17 4j 17 040 PORTUGAL 268 4 j 266 800 AUSTRALIA 115 
13 
68 042 SPAIN 37 1 25 
604 NEW ZEALAND 99 1 65 052 TURKEY 10 8 
5008 2 i 2 815 FIJI 10 
:i 
10 212 TUNISIA 5011 
24 822 FR.POLYNESIA 8 5 220 EGYPT 24 i 224 SUDAN 4 
6 
3 
1000 W 0 R LD 2709 599 127 304 91 152 1426 9 1 276 GHANA 13 
4 
7 
1010 INTRA-EC 666 175 24 193 46 41 178 9 i 370 MADAGASCAR 4 2 1011 EXTRA-EC 2041 424 103 109 45 111 1246 390 SOUTH AFRICA 2 i i 2 1020 CLASS 1 1052 137 35 89 26 8 756 1 400 USA 21 17 
1021 EFTA COUNTR. 213 37 3 15 13 5 140 508 BRAZIL 12 4 8 
4 1030 CLASS 2 958 264 68 19 18 103 466 600 CYPRUS 4 
12 1031 A~a 64 2 30 4 i 5 43 616 IRAN 19 2 i 1 1040 c 31 3 1 26 632 SAUDI ARABIA 50 47 5 647 LI.A.EMIRATES 5 i i l40l57 fi':acBSllOTOREH ll!T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUHG > 200 BIS 300 KW, NEU 680 THAILAND 2 
700 INOONESIA 6 6 4 5 706 SINGAPORE 34 25 
2 =t'L~llPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT5, POWER > 200 KW BUT llAl 300 KW 736 TAIWAN 5 2 1 
19 740 HONG KONG 27 7 1 
800 AUSTRALIA 38 33 5 ~8lAlf A COllBUSTlON INTERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSAHCE > 200 A 300 KW 
1000 WORLD 8711 277 5104 1133 28 4 163 1 1 
1010 INTRA-EC 838 104 54 633 15 2 29 1 i 001 FRANCE 292 41 212 2 37 . 1011 EXTRA-EC 5873 173 5050 500 13 2 134 
002 BELG.-LUXBG. 92 6 
2 
74 9 3 . 1020 CL'ASS 1 620 64 8 486 5 57 
003 NETHERLANDS 49 34 i 13 13 . 1021 EFTA COUNTR. 508 16 5042 482 5 2 5 i 004 FR GERMANY 38 24 53 . 1030 CLASS 2 5252 108 14 8 n 005 ITALY 65 
12 
11 
4j 1 i . 1031 ACP (63) 36 1 14 8 1 11 1 006 UTD. KINGDOM 64 16 8 5 008 DENMARK 17 10 
13 i 2 i 1401.10 AllTRIEBSllOTOREH lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LElSTUNG > 500 BIS 1llCIO KW, NEU 009 GREECE 36 16 5 STUECK 
028 NORWAY 9 2 1 6 
032 FINLAND 30 23 i i 1 NEW COllPRESSION IGNITIOll ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT llAl 1 OOO KW 036 SWITZERLAND 9 4 
16 
3 NUllBER 
042 SPAIN 40 3 13 8 
052 TURKEY 9 4 
1:i 
1 4 llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUlSSAHCE > 500 A 1000 KW 
204 MOROCCO 14 1 NOllBRE 
212 TUNISIA 10 
6 
10 
26 220 EGYPT 32 i 4 001 FRANCE 12 2 i 5 2 2 3 272 IVORY COAST 5 
8 
002 BELG.-LUXBG. 42 4ci 39 276 GHANA 8 003 NETHERLANDS 41 1 
9 288 NIGERIA 4 
10 4 4 004 FR GERMANY 9 6i i 4 322 ZAIRE 14 
135 
005 ITALY 73 1 
388 g~~RlJS 151 15 1 i 006 UTD. KINGDOM 12 11 i 1 7 
52 
6 008 DENMARK 2 1 
632 SAUDI ARABIA 52 
8 
009 GREECE 59 1 52 i 676 BURMA 10 2 
:i 025 FAROE ISLES 1 5 i i 680 THAILAND 9 
:i 
6 028 NORWAY 1 i 700 INDONESIA 19 
2 
16 030 SWEDEN 1 6 i 706 SINGAPORE 25 20 6 6 3 040 PORTUGAL 2 1 i i 736 TAIWAN 46 8 i 26 042 SPAIN 6 4 i 740 HONG KONG 8 1 4 2 048 YUGOSLAVIA 3 2 
:i 800 AUSTRALIA 61 21 40 052 TURKEY 15 12 4 815 FIJI 5 2 6 i 3 068 BULGARIA 4 4 10 822 FR.POLYNESIA 8 1 220 EGYPT 16 2 
276 GHANA 10 
18 
10 
1000 W 0 R LD 1372 317 143 377 58 1 475 1 322 ZAIRE 18 4 6 :i 1010 INTRA-EC 174 119 17 335 35 1 118 1 390 SOUTH AFRICA 13 5 1011 EXTRA-EC 697 198 78 41 23 359 400 USA 27 18 4 
1020 CLASS 1 348 80 17 29 2 220 404 CANADA 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 63 36 
59 
2 2 23 508 BRAZIL 9 9 i 1030 CLASS 2 341 116 12 21 133 512 CHILE 3 2 
1031 A~a 53 12 16 4 21 676 BURMA 10 2 8 1040 c 8 2 8 680 THAILAND 2 2 
700 INDONESIA 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt4 aupplllmentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR tO France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOCJ 
l4m.60 l40ll2 
701 MALAYSIA 3 20 4 3 318 CONGO 2 2 8 706 SINGAPORE 28 4 400 USA 9 5 720 CHINA 8 8 404 CANADA 5 
:i 728 SOUTH KOREA 32 32 512 CHILE 2 
732 JAPAN 8 8 624 ISRAEL 1 
:i 
1 
800 AUSTRALIA 16 16 
:i 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
804 NEW ZEALAND 2 700 INDONESIA 3 3 
1000 WORLD 556 290 25 144 23 25 48 - 1000 W 0 R L D 186 13 31 121 14 3 3 
1010 INTRA-EC 254 128 2 102 13 8 3 i • 1010 INTRA-EC 101 2 31 87 6 2 3 1011 EXTRA-EC 302 162 23 42 10 19 45 • 1011 EXTRA-EC 85 11 34 8 1 
1020 CLASS 1 124 79 8 24 1 1 10 1 . 1020 CLASS 1 44 6 29 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 1 9 
9 18 
3 1 . 1021 EFTA COUNTR. 12 1 
31 
11 
1030 CLASS 2 165 75 15 18 30 . 1030 CLASS 2 41 5 5 
1031 ACP (63a 43 Ii 15 18 10 • 1031 ACP (63) 7 2 5 1040 CLASS 13 5 
114t111.13 VERBRENNUNGSllOTOREN MIT SELBS1ZUEND~FUER MONTAGE VON ElllACHS-ACKERSCHUl'PERN, PKW UNTER t5 SITZPLAETZEN, LKW 
14Dll.lt AllTRl£BSllOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAllllZEIJGE, LESTUNG > tOOO BIS 5000 KW, NEU < 2500 Cll3 OOER KRAFTWAGEN ZU BESOND ZWECKEN 
ST\JECK STUECK 
NEW COllPRESSION IGHlllON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 OOO KW 
NUllBER 
H IGHlllON ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WAI.ICING TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY < t5, LORRIES 
OF < 2 500 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICUS 
llOTEURS A COllBUSTION IHlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUF5, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
MOTEURS A COllBUSTJOH INTE~POUR llONTAGE DES MOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE t5 PERSOllNES, DES CAlllONS NOllBRE 
< 2500 Cll3 ET AUTOS A USAGES ECIAUX 
001 FRANCE 7 4 3 
4 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 1 
003 NETHERLANDS 47 46 1 
4 3 001 FRANCE 7650 1 3n45 7474 9 166 004 FR GERMANY 13 2:i 6 6 002 BELG.-LUXBG. 38431 6 4 4 676 005 ITALY 28 93 003 NETHERLANDS 175 136 35 486 006 UTD. KINGDOM 97 4 004 FR GERMANY 4170 3552 85 45 





149 024 ICELAND 1 i 006 UTD. KINGDOM 2508 2292 49 8 025 FAROE ISLES 1 
18 
007 IRELAND 95 BO 7 
028 NORWAY 32 16 030 SWEDEN 9721 9709 12 
:i 23297 030 SWEDEN 7 7 042 SPAIN 94254 70955 
032 FINLAND 8 8 066 ROMANIA 144 144 
15 036 SWITZERLAND 2 1 208 ALGERIA 40 486 24 040 PORTUGAL 1 5 58 390 SOUTH AFRICA 486 160 35 042 SPAIN 64 400 USA 195 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 450 WEST INDIES 240 240 
052 TURKEY 21 10 11 528 ARGENTINA 3600 3600 
208 ALGERIA 14 12 
:i 
2 664 INDIA 11400 11400 
314 GABON 5 3 728 SOUTH KOREA 1557 1557 
1aci 322 ZAIRE 1 
..j 804 NEW ZEALAND 180 390 SOUTH AFRICA 4 2:i 6 : 1000 W 0 R L D 400 USA 30 2 
:i 
208613 533 174853 8031 150 24897 149 
404 CANADA 7 5 
5 
• 1010 INTRA-EC 85804 13 76523 7633 117 1369 149 
432 NICARAGUA 6 
1:i 4 
1 . 1011 EXTRA-EC 122B09 520 98330 398 33 23528 
480 COLOMBIA 16 
:i 
. 1020 CLASS 1 105066 493 80943 327 2 23301 
528 ARGENTINA 2 • 1021 EFTA COUNTR. 9854 7 9827 16 
27 
4 
616 IRAN 2 2 • 1030 CLASS 2 17548 24 17228 42 227 
664 INDIA 12 12 
. 1031 ACP Jra 370 4 326 11 24 5 
700 INDONESIA 8 8 . 1040 CLA 195 3 159 29 4 
701 MALAYSIA 2 2 
706 SINGAPORE 10 10 l40ll4 ANTRIEBSllOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER-ACJCER. UND FORSTSCHIDPER AUi' RAEDERN, LESTUNG 11AX. t5 KW 
720 CHINA 11 11 
12 
STUECK 
728 SOUTH KOREA 28 16 
732 JAPAN 9 8 1 ~fa~H IGHlllON ENGINES FOR IHEEL£D AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER llAX t5KW 
740 HONG KONG 26 26 
800 AUSTRALIA 10 10 
1000 WORLD 606 268 24 287 12 2 1 6 
~8l:~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOl.ES ET FORESTIERS A ROIJES, PUISSANCE llAX. 15 KW 
1010 INTRA-EC 231 89 1 124 8 2 3 i 1011 EXTRA-EC 375 179 17 183 4 4 001 FRANCE 490 
27 
478 11 
124 1020 CLASS 1 199 78 1 110 1 3 6 004 FR GERMANY 511 
10 
353 7 1100 1021 EFTA COUNTR. 51 32 1 17 
..j 1 038 AUSTRIA 1214 1 13 1030 CLASS 2 165 90 16 53 1 052 TURKEY 600 
16 
600 
1031 ACP Js63a 17 11 
5 11 632 SAUDI ARABIA 16 264 1040 CLA 11 706 SINGAPORE 264 
ll4tllU2 ANTRIEBSllOTOREN UIT Sa&STZUENDUNG FUER WASSERFAllllZEIJGE, LESTUNG > 5000 KW, NEU 1000 W 0 R L D 4258 74 42 2458 42 12 437 3 1190 
ST\JECK 1010 INTRA-EC 1213 48 36 934 40 8 149 3 1190 1011 EXTRA-EC 3045 28 6 1524 2 4 288 
NEW COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 OOO KW 1020 CLASS 1 2620 11 1 1402 3 10 3 1190 





1030 CLASS 2 411 17 5 106 1 
MOTEURS A COllBUSTION lllTEIUIE DE PROPULSION POUR 8ATEAUI, NEUF5, PUISSANCE > 5000 KW 
NOllBRE l40IUll =SllOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCILEPPER AUi' RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
003 NETHERLANDS 8 2 6 5 :i 3 004 FR GERMANY 69 59 ~ufa~ION IGHlllON ENGINES FOR IHEEL£D AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORs, OF POWER OF > tSKW BUT 11AX SOKW 
028 NORWAY 10 9 
036 SWITZERLAND 2 
25 
2 
204 MOROCCO 25 
787 
788 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Beaondere Mallelnhelt Bestlmmung I Unltt 1uppl6mentalra Destinallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).Oba Nlmexe I EUR 10 peu1schlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).Oba 
1401.111 =S A COllBUSTIOH JNTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOl.£S ET FORESTIERS A ROUES, PIJ1SSAllCE > 15 A 50 ICW 1401.&9 
001 FRANCE 
042 SPAIN 92 2 8 84 13510 12158 
14 
136 1 8 1209 9 048 Y~OSLAVIA 29 2 25 002 BELG.-LUXBG. 113 21 2 10 1 57 052 TU KEY 12 8 4 004 FR GERMANY 7361 
237 
7225 15 5 95 20 352 TANZANIA 63 34 485 1 62 005 ITALY 7381 2 
189 
1 7141 1 5 400 USA 904 131 254 006 UTD. KINGDOM 2043 1642 185 21 65 404 CANADA 1685 2 1685 007 IRELAND 73 2 3 3 
8 
632 SAUDI ARABIA 126 124 ~SWEDEN 156 36 1 11 5 100 666 BANGLADESH 193 10 128 22 193 SWITZERLAND 629 2 2 5 615 800 AUSTRALIA 168 8 
038 AUSTRIA 1612 23 43 1546 :1000~0 042 SPAIN 270 27 3 240 11900 177 3399 474 10 11 482S 2 1 048 YUGOSLAVIA 124 4 120 • 1010 c ~ 104 2780 111 8 I 2345 2 i 052 TURKEY 2234 2234 
128 
• 1011 RA-EC 73 119 351 2 5 2481 
068 BULGARIA 128 • 1020 CLASS 1 3056 56 617 301 1 2060 1 390 SOUTH AFRICA 525 
119 54 1 525 1 • 1021 EFTA COUNTR. 164 10 4 130 1 5 18 1 400 USA 288 113 . 1030 CLASS 2 480 17 2 55 1 400 528 ARGENTINA 56 56 • 1031 ACP (63) 76 2 4 1 5 64 652 NORTH YEMEN 72 72 
662 PAKISTAN 4279 4279 
258 
l40l70 =SllOTOREll lllf SEIJSTZUENDIJHG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, L£ISTUHG IW. 50 ICW, NICHT IN l40lA BIS II EXTHAL.mt m BANGLADESH 256 250 S~THKOREA 250 
122 800 AU TRALIA 196 74 COllPRESSIOll IGNITIOll EllGliES FOR YEHICLES OF CIW'. 17, OF POWO OF MAX SOK'f, NOT WITlllll 14111.SMI 
1000 W QR L D 420IMI llUllllO 14198 7594 7693 57 44 12345 1 74 
1010 INTRA·EC 30609 14093 7449 388 31 32 8578 1 34 = A COllBUSTION JNTERNE DE PROPULSION POUR VEHICUUS DU CHAP. 17, PUISSANCE 1W. 50 KW, NOH REPR. SOUS l40IJ3 A 68 
1011 EXTRA-EC 11397 105 145 7307 21 12 3787 40 
1020 CLASS 1 6087 104 122 2545 5 1 3267 • 37 
1021 EFTA COUNTR. 2449 73 3 59 5 6 2267 36 001 FRANCE 7169 5300 
297 
660 457 176 576 
1030 CLASS 2 5156 1 23 4736 16 5 372 3 002 BELG.·LUXBG. 2725 1587 24 78 
18 
739 




l40l17 =SllOTOREll ll!T SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UHD FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, l.EISTUHG > 50 BIS 100 ICW 
004 FR GERMANY 1416 
2658 
508 84 19 659 
005 ITALY 7123 321 
1013 
244 1 3901 48 006 UTD. KINGDOM 3542 1101 755 98 529 68 007 IRELAND 209 115 17 1 9 27 5ll=~N IGltTION ENGINES FOR WIEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100K'f 008 DENMARK 1786 1453 98 143 64 29 028 NORWAY 489 360 7 
18 
55 38 64 D30 SWEDEN 731 500 49 49 44 7 =g:e~s A COMBUSTION IN1ERNE DE PROPULSION POUR TRACmJRS AGRICOLES ET FOllESTIEHS A ROUES, PlllSSANCE > 50 A 100 KW 032 FINLAND 701 587 55 1 21 28 9 
036 SWITZERLAND 720 528 9 136 45 1 1 1 038 AUSTRIA 1731 1704 7 12 7 
001 FRANCE 23593 14062 
7 
221 174 8 9128 040 PORTUGAL 1759 1262 100 260 397 002 BELG.·LUXBG. 474 13 5 12 
16 
437 042 SPAIN 8461 59 86 8056 003 NETHERLANDS 63 9 17 12 
16 
29 1 048 YUGOSLAVIA 99 21 78 1 89 004 FR GERMANY 21710 
73 
16187 3109 1 2396 1 052 TURKEY 91 1 4 1 005 ITALY 3788 
145 763 4 1 3714 3 3 060 POLAND 265 14 6 3 243 006 UTD. KINGDOM 9776 8857 
132 
208 ALGERIA 88 
1432 
82 940 92 008 DENMARK 203 9 1 54 8 400 USA 2841 355 22 030 SWEDEN 317 105 5 3 203 524 URUGUAY 390 113 16 1 261 032 FINLAND 314 
3 1 2 3 2 312 1 2 612 IRAQ 144 143 1 213 27 1 036 SWITZERLAND 68 4 50 680 THAILAND 247 5 038 AUSTRIA 60 25 11 24 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 228 72 156 56027 21179 13098 2585 2638 927 15449 48 105 
052 TURKEY 580 1 580 85 . 1010 INTRA-EC 26265 14149 2167 1889 1118 800 6039 48 57 352 TANZANIA 87 1 . 1011 EXTRA-EC 29762 7030 10931 698 1520 127 9410 48 
390 SOUTH AFRICA 358 
547 17s0 
15 343 . 1020 CLASS 1 17756 6537 676 552 1113 111 8725 42 
400 USA 4291 128 1868 . 1021 EFTA COUNTR. 6136 4946 227 167 170 111 478 37 
404 CANADA 881 121 208 760 . 1030 CLASS 2 11727 476 10245 140 404 16 441 5 528 ARGENTINA 208 . 1031 ACP (63a 248 27 105 60 7 15 34 1 662 PAKISTAN 144 144 
192 
• 1040 CLASS 279 17 10 4 3 244 706 SINGAPORE 197 
232 
5 
732 JAPAN 263 1 31 8406.n AHTRIEBSMOTOREN lllf SELBSTZUENDUHG FUER FAHRZEIJGE DES KAP. 17, 1.ESTUHG > 50 BIS 100 KW, HICHT IN 1401.&3 UHD 17 800 AUSTRALIA 198 128 69 ENTllALTEN 
1000 W 0 R LD 
STUECK 
68335 23751 18598 5639 235 38 2006$ 3 6 4 
1010 INTRA-EC 59730 23028 16358 4219 224 28 15871 3 4 1 COllPRESSION IGNlllON ENGINES FOR VEHICW OF CHAPJ7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT llAX 
1011 EXTRA-EC 8605 725 2240 1420 11 10 4194 2 3 100 KW 
1020 CLASS 1 7587 680 2233 635 7 6 3822 2 2 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 786 133 2 38 7 6 596 2 2 
1030 CLASS 2 894 44 7 473 4 4 362 ~8re~s A COllBUSTION INTERllE DE PROPULSION POUR VEtDCULES DU CllAPJ7,PUISSANCE > 50 A 100 KW.NON REPR. sous l40IJ3 ET 17 1031 ACP (63) 120 1 4 23 4 88 
8406.&9 ~JcBSllOTOREN U!T SELBSTZUENDUHG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LE1ST\JHG > 100 KW 001 FRANCE 17963 2978 
226 
13804 47 52 1102 
002 BELG.·LUXBG. 17490 15460 16 94 
28 
1694 
=~N IG!ITION ENGINES FOR WllEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100K'f 003 NETHERLANDS 1154 167 63 68 662 210 38:i 004 FR GERMANY 8445 
1197 
72 6171 197 940 
12 005 ITALY 2045 747 
197 
2 44 43 
17 006 UTD. KINGDOM 2115 748 1059 62 32 
174 =8re~s A COllBUSTION IN1ERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOl.£S ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE > 100 KW 007 IRELAND 219 14 3 
6 
28 
008 DENMARK 798 770 2 3 17 





1o8 001 FRANCE 1842 48 
2 
12 1 2 1779 028 NORWAY 483 249 
17 
9 79 
002 BELG.·LUXBG. 15 3 9 1 4 1 030 SWEDEN 27950 27786 2 24 80 41 004 FR GERMANY 3065 
2 
2762 89 209 032 FINLAND 194 149 2 25 1 
17 
14 3 
005 ITALY 309 1 5 5 306 2 036 SWITZERLAND 735 610 34 54 18 2 006 UTD. KINGDOM 76 51 15 
32 
038 AUSTRIA 4300 4296 2 2 008 DENMARK 32 040 PORTUGAL 44 11 3 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnhelt BesUmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination DesUnatlon 
Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'Ellllaoa 
l40lTI l4llln 
042 SPAIN 2467 132 2 1703 630 728 SOUTH KOREA 258 258 
048 YUGOSLAVIA 6909 42 200 6667 
4972 
732 JAPAN 139 138 
052 TURKEY 5141 149 
sO 20 736 TAIWAN 10 10 068 BULGARIA 168 108 
5 i 740 HONG KONG 70 29 70 208 ALGERIA 227 68 153 2 4 800 AUSTRALIA 1671 1642 220 EGYPT 51 37 7 1 804 NEW ZEALAND 64 2 62 





: 1000 W 0 R L D 400 USA 2753 2083 4 344 41169 19134 511 6592 1667 2168 10081 11 1007 
442 PANAMA 53 53 . 1010 INTRA-EC 13725 4243 252 4798 1054 683 1830 11 858 
504 PERU 64 
2f 26 
63 . 1011 EXTRA-EC 27442 14891 259 1798 811 1483 8251 151 
524 URUGUAY 451 
2 
404 . 1020 CLASS 1 12648 3769 71 974 181 1250 6267 136 
604 LEBANON 168 35 
25 
55 76 . 1021 EFTA COUNTR. 3352 929 8 47 113 1249 871 135 
612 IRAQ 37 11 1 260 . 1030 CLASS 2 14068 11019 188 822 430 233 1361 15 616 IRAN 263 2 1 . 1031 ACP fra 313 18 80 34 30 59 90 2 
632 SAUDI ARABIA 27 21 
412 
5 . 1040 CLAS 726 103 623 
666 BANGLADESH 606 40 2f 194 680 THAILAND 126 46 19 l40l73 gmli8sUOTOREN UIT SWSTZUENDUNQ FUER FAHlllEUGE DES KAP. 17, l.EISlUHQ > 200 KW, NJCHT IN l40ll3 UND 69 EHTHAl.TEN 
701 MALAYSIA 269 35 69 165 
706 SINGAPORE 456 256 16 160 40 720 CHINA 77 1 20 ~fs~SION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 2!10KW, NOT WITHIN l40ll3 AND 69 732 JAPAN 1332 1311 
740 HONG KONG 370 2 
2 2 368 800 AUSTRALIA 167 163 =8l:J.S A COMBUSTION IN1ERNE DE PROPULSION POUR VEHICUlES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS l40ll3 ET 69 
804 NEW ZEALAND 47 47 
1000 W 0 R L D 125872 78725 3059 29058 2477 504 13260 17 562 12 001 FRANCE 2273 399 
25 
1444 77 325 28 
1010 INTRA-EC 51875 23294 2192 20314 919 353 4191 17 383 12 002 BELG.-LUXBG. 235 103 17 66 90 24 1011 EXTRA-EC 73997 53431 867 8742 1558 151 9069 179 003 NETHERLANDS 406 289 10 2 
132 
15 
10 1020 CLASS 1 68894 52587 465 8609 366 49 6660 158 004 FR GERMANY 931 
146 
21 695 14 58 
1021 EFTA COUNTR. 33716 33103 50 102 52 45 212 152 005 ITALY 328 174 5 2 
15 
1 
1030 CLASS 2 4697 681 261 131 1191 102 2310 21 006 UTO. KINGDOM 111 57 16 14 
22 
1i 1031 ACP s<ra 592 37 51 21 159 99 225 008 DENMARK 77 41 3 8 1040 CLA 406 163 141 2 1 99 009 GREECE 82 76 2 i 4 2 :i 028 NORWAY 34 25 2 1 
l40ln =isuoTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW.17,LEISTUNG > 100 BIS 2!IO KW, NICHT IN l40ll3 UND 69 EHTHAl.TEN 030 SWEDEN 178 8 26 1 1 5 137 
036 SWITZERLAND 263 196 5 61 1 j 038 AUSTRIA 736 723 2 1 2 
COUPR£SSION IGHITIOH ENGINES FOR VEHIClfS OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100XW BUT YAX 200KW, NOT WITHIN l40ll3 AND 69 040 PORTUGAL 78 
3i 
78 
NUllBER 042 SPAIN 35 3 2 048 YUGOSLAVIA 205 189 14 
UOTEURS A COMBUSTION IHTERHE DE PROPULSION POUR VEHICUUS DU CHAP.17,PUISSANCE > 100 A 2!IO KW,NON REPR.SOUS l40ll3 ET 69 052 TURKEY 267 6 256 5 
NOUD RE 056 SOVIET UNION 209 209 9i 204 MOROCCO 91 
12 4 4 2i 001 FRANCE 8187 2748 66 4283 170 197 789 208 ALGERIA 105 63 002 BELG.-LUXBG. 1060 462 2 204 
436 
326 i 212 TUNISIA 7 1 1 5 003 NETHERLANDS 799 214 11 5 
174 
132 216 LIBYA 265 73 192 
14 004 FR GERMANY 768 
145 
46 263 16 222 47 220 EGYPT 51 4 33 
005 ITALY 266 48 
mi 7 2 66 1f 8o8 288 NIGERIA 9 3 5 1 006 UTO. KINGDOM 1805 214 80 483 31 
144 
334 ETHIOPIA 16 1 15 




400 USA 107 2 20 
028 NORWAY 177 57 3 7 79 404 CANADA 11 10 
zZ 1 030 SWEDEN 1517 34 1 1239 112 131 484 VENEZUELA 25 3 




562 1 528 ARGENTINA 1 
6 
1 4:i 036 SWITZERLAND 340 267 17 8 606 SYRIA 51 2 
038 AUSTRIA 643 544 4 1 49 45 612 IRAQ 187 185 
040 PORTUGAL 70 5 1 530 2 62 616 IRAN 51 51 i 042 SPAIN 581 8 13 8 22 624 ISRAEL 109 108 
1i 5 22 048 YUGOSLAVIA 330 282 25 22 632 SAUDI ARABIA 98 59 2 052 TURKEY 1801 1565 168 68 647 LI.A.EMIRATES 5 2 1 
056 SOVIET UNION 86 85 2:i 46i 2 1 662 PAKISTAN 15 15 208 ALGERIA 5842 5350 6 664 INOlA 13 13 




701 MALAYSIA 16 5 




40 720 CHINA 29 
2 13 272 IVORY COAST 20 1 Ii s2 800 AUSTRALIA 19 3 322 ZAIRE 68 i 7 14 : 1000 WORLD I ANGOLA 18 3 14 8146 3253 510 2968 385 545 262 11 207 SOUTH AFRICA 653 283 4j 2 354 • 1010 ~A-EC 4448 1111 251 2172 317 430 140 18 11 USA 3499 651 202 45 2553 • 1011 RA-EC 3698 2142 259 m 68 115 122 191 404 ADA ~ 18 1 526 • 1020 CLASS 1 1973 1208 40 7 5 68 147 412 0 
1:i s6 54 • 1021 EFT A COUNTR. 1299 ~, 37 142 5 1 14 142 484 UELA 166 97 • 1030 CLASS 2 1478 219 297 59 110 51 49 
500 R 18 17 1 
sf • 1031 ACP s<ra 158 36 42 25 8 43 4 504 PERU 54 3 
:i 
• 1040 CLA 247 241 1 2 3 
512 CHILE 376 372 1 
528 ARGENTINA 45 45 l40l77 ~!§!ISUOTOREN lllT SELBS1ZUENDUHG FU£R SCHIENENFAllRZEIJGE, NICllf FUal llONTAGE 
812 IPIAQ 52 52 2 1s:i 616 IRAN 4855 4700 i 52 30 624 ISRAEL 114 11 20 COMPRESSION IGHITION ENG!IES FOii RAL TRAC1lOll 
628 JORDAN 19 11 
2 
8 NUllBER 
632 SAUDI ARABIA 160 18 140 
680 THAILAND 113 41 27 45 
706 SINGAPORE 288 87 65 136 
720 CHINA 612 612 
789 
790 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheft Bestlmmung Unft6 1uppl6menlalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S~dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SAdba 
1401.77 ~83Wl A COUBUST.lll!E!NE A PROPULSION POUR ¥EHICULES FERROVIAJRES, NON POUR LE MONTAGE l40U3 =B~llPRESSION IGNITION ENGINES, NOT YllTlllll l40l53-77, POWER llil 15 ICW 
001 FRANCE 10 1 8 
2 
°#8lJ6wtS A COMBUSTION lll1tRNE, PUISSANCE 11AX. 15 KW, llEUFS, NOii REPR. SOUS 1406.53 A 11 
004 FR GERMANY 8 2 3 
030 SWEDEN 7 
12 
7 
038 AUSTRIA 12 
3 
001 FRANCE 10762 5424 
2s3 
4726 5 15 518 74 
042 SPAIN 61 58 002 BELG.-LUXBG. 1782 1369 35 38 
11 
87 
a4 212 A 10 
2 





412 132 132 
18 
006 UTD. KINGDOM 1906 1053 151 7 365 471 448 BA 18 
3 
008 DENMARK 612 186 35 6 20 66 612 IRAQ 3 
10 
009 GREECE 1463 193 6 1185 5 
2 
14 
676 BURMA 10 028 NORWAY 312 117 
248 13 
51 142 
700 INDONESIA 27 27 030 SWEDEN 1396 1005 1 99 30 
720 CHINA 2 2 
8 
032 FINLAND 158 45 3 7 4 99 
728 SOUTH KOREA 8 
2 
036 SWITZERLAND 698 454 73 158 12 
732 JAPAN 2 038 AUSTRIA 1037 835 68 201 282 9 040 PORTUGAL 415 56 
138 1000 WORLD 427 124 180 93 11 5 10 2 2 042 SPAIN 752 34 4 565 11 
1010 INTRA-EC 78 12 27 20 11 5 
10 
1 2 048 YUGOSLAVIA 1650 72 400 1178 
mi 1011 EXTRA-EC 349 112 153 73 1 052 TURKEY 2657 21 2525 
1020CLASS1 125 73 41 10 1 062 CZECHOSLOVAK 307 307 
72 14 21o8 7 1021 EFTA COUNTR. 22 13 
1s3 
8 1 204 MOROCCO 2261 
5729 1030 CLASS 2 204 37 14 208 ALGERIA 6439 683 1 26 
ri 1031 ACP (63a 13 
2 
10 3 212 TUNISIA 463 103 20 283 1040 CLASS 20 18 216 LIBYA 725 703 
151 
2 
220 EGYPT 7304 6947 10 196 
82 1406.71 GS~~lllT SELBSTZUEllDUNG, GEBRAUCllT, AUSG. All1RIEBSllOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP.11 224 SUDAN 177 1 
115 
94 
248 SENEGAL 311 194 1 
276 GHANA 140 36 
1 3 
104 
288 NIGERIA 202 198 
36 ~f&~llPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 11 VEHICl.ES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 302 CAMEROON 121 58 26 
49 322 ZAIRE 150 75 2 24 





~8lNli~ A COllBUSllON lll1tRNE, USAGES, EXa.. DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.17 ET VEHICUW FERRO'llAIRES 330 ANGOLA 1189 2 1 4o8 346 KENYA 557 146 3 
3 36 366 MOZAMBIQUE 72 
422 37 5 
39 
001 FRANCE 3484 40 
10480 
291 207 930 1953 63 390 SOUTH AFRICA 3613 3143 6 
002 BELG.-LUXBG. 11353 66 450 251 335 106 117 400 USA 10663 3259 861 1956 4586 1 003 NETHERLANDS 2186 194 911 70 
100 
499 404 CANADA 282 186 14 82 
004 FR GERMANY 8748 
1o4 
6699 68 670 747 462 412 MEXICO 612 
116 
612 
005 ITALY 13661 13469 
20 
10 50 28 
1346 4 
416 GUATEMALA 286 
138 
170 
006 UTD. KINGDOM 3597 431 1329 395 72 
91 
480 COLOMBIA 502 
15 
364 
007 I ND 93 
61 9 16 
2 
11 
484 VENEZUELA 523 188 320 
008 MARK 224 62 65 504 PERU 126 39 
2 
2 85 




512 CHILE 69 44 1 14 
024 ND 12 
14 6 
5 528 ARGENTINA 2 
8 
2 
1182 028 y 257 
14 2 
13 45 179 600 CYPRUS 1205 15 
3 030 N 235 2 17 
32 
24 176 604 LEBANON 2072 49 60 1960 
036 ALAND 160 63 39 9 4 12 1 616 IRAN 13225 303 
12 
1503 11419 
042 SPAIN 147 1 3 1 1 141 624 ISRAEL 420 253 33 122 
048 YUGOSLAVIA 8 1 2 4 628 JORDAN 191 1 10 
26 3 
180 36 068 BULGARIA 63 63 4o8 31 2 54 632 SAUDI ARABIA 4298 259 3980 204 MOROCCO 495 644 QATAR 93 1 
1 
92 
208 RIA 53 49 
110 
3 647 U.A.EMIRATES 1622 132 1489 
212 143 33 
207 




656 SOUTH YEMEN 49 14 
248 NEGAL 799 20 676 BURMA 86 
1 93 
86 
322 ZAIRE 89 
17 
6 2 9 73 1 680 THAILAND 582 220 488 400 USA 379 3 83 4 270 700 INDONESIA 251 2 17 29 500 ECUADOR 16 
19 
16 701 MALAYSIA 1348 36 35 5 1271 508 BRAZIL 19 
9 398 14 3 
706 SINGAPORE 668 109 483 
600 CYPRUS 424 
80 1 262 
732 JAPAN 1035 1021 5 1 8 
608 SYRIA 634 9 
32 
282 736 TAIWAN 111 29 
187 
26 4 52 
59 632 SAUDI ARABIA 41 4 2 3 
230 
800 AUSTRALIA 3651 330 622 11 2442 
660 AFGHANISTAN 843 
2 
72 541 804 NEW ZEALAND 270 1 199 70 
664 INDIA 2 406 : 1000 WORLD 666 BANGLADESH 406 
100 
103786 36300 6098 15999 232 124 43157 1871 4 
680 .THAILAND 795 693 . 1010 INTRA-EC 23611 10814 2717 6618 185 40 2195 1040 1 
701 MALAYSIA 821 
32 
820 . 1011 EXTRA-EC 80175 25486 3381 9381 47 84 40962 831 3 
706 SINGAPORE 394 362 . 1020 CLASS 1 28617 7873 1881 6812 13 5 11515 518 
740 HONG KONG 1550 
10 9 
1550 . 1021 EFTA COUNTR. 4036 2528 392 379 1 5 448 283 
3 800 AUSTRALIA 380 361 . 1030 CLASS 2 51116 17195 1497 2549 34 79 29446 313 
1031 ACP ~3a 2375 972 226 30 4 73 971 99 1000 W 0 R L D 56324 2304 35145 1460 1870 2328 10395 1347 1668 7 1040 CLA 442 418 3 20 1 
1010 INTRA-EC 43954 1388 32897 918 1078 2068 3555 1347 708 1 
1011 EXTRA-EC 12365 918 2248 539 594 260 6840 982 4 l40SJ4 YERSRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG, LESTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT II '406.54 BIS 11 ENTHALTEN 
1020 CLASS 1 2547 407 94 26 135 51 1444 390 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 1046 374 59 19 48 46 125 375 
3 1030 CLASS 2 9670 432 2121 512 450 203 5378 571 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT YllTlllll llOl.53-77, POWER > 15 KW BUT llil 50 KW 
1031 ACP Js63a 1641 5 1161 19 86 132 237 1 NUllBER 1040 CLA 148 79 33 1 9 6 18 1 
l40l13 =rGSllOTOREN lllT SELBSTZUEllDUNG, LEISTUNG llAX. 15 KW, NEU, NICllT IN '406.53 BIS 11 ENTHALTEN 
~8= A COUBUSTION lll1tRNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l406.54 A 11 
001 FRANCE 12013 3658 5299 165 11 2862 18 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Beaonclere MaBelnlleft Besttmmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.AOOo 
l40U4 l40U5 
002 BELG.-LUXBG. 7263 6911 70 13 8 
198 
263 38 004 FR GERMANY 7086 147j 3950 1688 32 34 1382 003 NETHERLANDS 2100 925 19 543 
s8 377 005 ITALY 3727 293 625 3 7 1947 004 FR GERMANY 2640 
1400 
164 392 50 1904 72 006 UTD. KINGDOM 2425 1317 54 33 395 509 005 ITALY 4185 40 569 4 8 2569 9 82 008 DENMARK 1231 576 17 128 1 006 UTD. KINGDOM 4822 4092 67 8 
s3 73 009 GREECE 311 63 2 197 1 15 48 3 007 IRELAND 84 25 3 2 4 028 NORWAY 186 58 22 36 i 88 008 DENMARK 948 263 369 6 307 22 030 SWEDEN 2742 1688 38 945 34 009 GREECE 898 13 
:i 855 1i 8 032 FINLAND 331 140 2 5 5 183 1 028 NORWAY 414 159 39 31 171 036 SWITZERLAND 350 208 7 91 38 
030 SWEDEN 1468 1275 2 128 42 21 038 AUSTRIA 380 354 2 2 22 




21 29 040 PORTUGAL 63 9 2 31 3 21 036 SWITZERLAND 1048 581 314 102 042 SPAIN 274 90 25 27 129 
038 AUSTRIA 1065 708 1 323 33 Ii 052 TURKEY 1448 1256 192 040 PORTUGAL 84 13 
2 
7 56 056 SOVIET UNION 70 81 9 
3ci 042 SPAIN 569 24 538 1 3 058 GERMAN OEM.A 30 20 048 YUGOSLAVIA 508 3 1 502 438 060 POLAND 34 i 14 052 TURKEY 477 35 4 
24 
204 MOROCCO 37 20 
2 2 
16 
056 SOVIET UNION 73 40 9 
11 4 
208 ALGERIA 1774 1600 36 134 
060 POLAND 44 28 
177 
212 TUNISIA 20 15 4 1 




390 SOUTH AFRICA 880 
5497 
1 
208 ALGERIA 13763 11462 
13ci 
400 USA 16492 3130 530 1 7334 
212 TUNISIA 145 12 2 63 :i 1 404 CANADA 982 383 34 545 218 IBYA 153 77 i 10 412 MEXICO 103 13 90 220 262 197 20 44 442 PANAMA 41 
2i 
41 
248 AL 230 75 2 53 100 480 COLOMBIA 38 
:i 17 272 COAST 95 3 7 72 13 484 VENEZUELA 23 20 40 288 IA 104 5 1 
s8 32 98 504 PERU 43 3 248 322 121 
727 
15 18 508 BRAZIL 248 20 43 330 ANGOLA 731 3 1 
3i 
600 CYPRUS 64 1 
334 ETHIOPIA 31 
5i 233 
604 LEBANON 56 16 1 39 
348 KENYA 284 
2 
608 SYRIA 76 
7 
76 
2167 352 TANZANIA 68 64 35 616 IRAN 2174 100 2 i 366 MOZAMBIQUE 47 
744 
2 10 624 ISAAEL 221 19 91 
390 SOUTH AFRICA 2784 
15i 
1524 515 1 628 JORDAN 124 
198 
111 2 11 296 400 USA 23097 10312 2209 10415 10 632 SAUDI ARABIA 608 18 1 98 
404 CANADA 457 261 7 180 9 652 NORTH YEMEN 73 1 
2 
56 18 
412 MEXICO 126 
4 
1 125 700 INDONESIA 106 43 i 81 480 COLOMBIA 396 142 250 701 MALAYSIA 68 3 
1i 
64 
484 VENEZUELA 872 652 220 706 SINGAPORE 149 69 4 64 
500 ECUADOR 138 3 111 27 728 SOUTH KOREA 484 11 238 180 55 504 PERU 80 32 45 
7 
732 JAPAN 567 443 90 3 3 34 512 CHILE 47 18 18 4 736 TAIWAN 26 
5 
6 14 




740 HONG KONG 60 96 1o8 1 54 600 CYPRUS 297 117 800 AUSTRALIA 1360 338 820 
604 LEBANON 115 22 53 40 804 NEW ZEALAND 239 42 75 122 
616 IAAN 6779 32 4 6743 i : 1000 W 0 R L D 624 ISAAEL 143 10 i 85 47 83438 20774 10743 8547 132 1693 21202 347 628 JORDAN 64 
s4:i 25 38 45 . 1010 INTRA-EC 29618 9771 4483 6267 112 1845 7338 2 632 SAUDI ARABIA 1128 9 14 515 1 1011 EXTRA-EC 33819 11003 6260 2279 20 48 13864 345 
647 U.A.EMIAATES 110 2 1 1 106 
5 
. 1020 CLASS 1 26335 8766 5815 1201 6 21 10486 40 
652 NORTH YEMEN 115 110 40 . 1021 EFTA COUNTR. 4057 2459 73 165 6 16 1300 38 656 SOUTH YEMEN 45 1 4 . 1030 CLASS 2 7331 2151 441 1065 14 27 3328 305 
662 PAKISTAN 111 111 64 . 1031 ACP Js63a 224 7 100 31 3 20 63 666 BANGLADESH 64 
513 15 
. 1040 CLA 153 86 4 13 50 
700 INDONESIA 618 89 
701 MALAYSIA 549 25 189 335 l40ll8 ~rGSllOTOREN lllT SELSSlZUENDUNG, LEISTUNG > 11111 BIS 200 KW, NEU, NICHT II l4m.se BIS 77 ENTHALTEN 
706 SINGAPORE 292 49 147 98 
708 PHILIPPINES 153 3 
2i 
147 3 
728 SOUTH KOREA 202 454 1 180 1i ~B~llPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN UOW.77, POWER > 100 KW BUT llAX 200 KW 800 AUSTRALIA 2968 31 1149 1323 
804 NEW ZEALAND 223 10 1 122 65 25 
1000 W 0 R L D 102223 37000 820 30598 298 325 32275 9 897 
~8:/i~S A COllBUSTIOH IHlERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 14116.58 A 77 
1010 INTRA-EC 34951 17377 363 8042 249 265 8341 9 305 i 1011 EXTRA-EC 67270 19623 457 22554 49 60 23934 592 001 FRANCE 1988 1347 
24 
108 193 7 333 
1020 CLASS 1 35404 14707 224 6900 16 13 13238 306 002 BELG.-LUXBG. 1679 1569 3 53 22 30 1021 EFTA COUNTR. 4294 2862 38 644 16 12 286 236 003 NETHERLANDS 331 182 41 10 36 76 i 1030 CLASS 2 31531 4832 225 15455 9 47 10681 281 004 FA GERMANY 1395 
447 
789 470 7 92 
1031 ACP Js63a 1335 172 146 293 4 42 647 31 005 ITALY 751 28 15 
2 1 273 
2 1040 CLA 335 84 8 199 24 15 5 006 UTD. KINGDOM 728 436 14 248 13 
42 007 IAELAND 61 18 29 1oi Ii 1i 1 141!6J5 VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELSSTZUEHDUNG, LEISTUNG >SO BIS 11111 KW, NEU, NICHT IN l406.55 BIS 77 ENTHALTEN 008 DENMARK 1302 893 260 




1 3 028 NORWAY 108 62 3ci 6 29 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT l'ITHIN 14116.53-77, POWER > 50 KW BUT llAX 100 KW 030 SWEDEN 197 74 15 5 59 8 
NUllBER 032 FINLAND 190 165 60 3 1 21 036 SWITZERLAND 250 186 
:i 4 llOTEURS A COllBUSTION IHlERNE, PUISSANCE > SO A 11111 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l406.55 A T7 038 AUSTRIA 658 633 4 18 
NOllBRE 040 PORTUGAL 162 5 1 151 5 
042 SPAIN 154 21 104 29 
001 FRANCE 7936 3913 
126 
1133 25 1167 1698 048 YUGOSLAVIA 336 314 21 
2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 5943 2218 2446 16 
42 
1137 052 TURKEY 8 1 5 
003 NETHERLANDS 916 207 41 50 575 056 SOVIET UNION 42 42 
791 
792 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 1 Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I c>.Mba Nimexe r EUR 10 p;utschlandf France T Italia J Nederland 1 Belg.-Lux. J UK l Ireland J Danmark J C>.>.Oba 
l40U8 14011J7 
060 POLAND 97 46 1 50 . 1000 WORLD 4869 2483 370 253 428 430 773 13 121 
064 HUNGARY 17 7 10 . 1010 INTRA-EC 2250 1147 240 108 51 423 268 13 2 
208 ALGERIA 446 364 35 8 i 3li . 1011 EXTRA-EC 2619 1338 130 147 375 7 505 119 
212 TUNISIA 24 6 8 9 1 • 1020 CLASS 1 1137 833 64 20 3 2 187 28 




i • 1021 EFTA COUNTR. 275 210 2 16 2 2 42 1 
220 EGYPT 55 30 7 . 1030 CLASS 2 1183 226 66 127 372 5 296 91 
288 NIGERIA 33 4 4 2 i 22 
. 1031 ACP ~3a 66 3 17 3 1 3 39 314 GABON 19 10 8 1 
3 26 . 1040 CLA 299 277 22 322 ZAIRE 24 
338 
1 
VERBRENNUllGSllOTOREN UlT SWSlZUENDUHO, LESTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, HICHT II l4tll5I BIS 77 ENTHALTEN 390 SOUTH AFRICA 367 
74 300 
29 UOll.18 
400 USA 1601 595 i 542 STUECK 404 CANADA 834 53 780 
14 406 GREENLAND 14 
1559 
NEW COMPRESSION IGHITION ENGINES, NOT WITHIN UOll.53-77, POWER > 300 KW BUT IW 500 KW 
448 CUBA 1559 
20 i NUllBER 500 ECUADOR 27 
llOTEURS A COllBUSTIOH lllTERHE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,HEUFS, NON REPR. SOUS 8401.51 A 77 504 PERU 27 6 
913 
21 
508 BRAZIL 913 
3i 
NOllBRE 
528 ARGENTINA 31 
2 2 31 612 IRAQ 9 5 
2672 
001 FRANCE 152 93 j 25 3 616 !RAN 2677 1 4 
8 









662 PAKISTAN 23 13 10 
9 
005 ITALY 100 36 2354 2 33 i 680 THAILAND 13 4 006 UTO. KINGDOM 2430 39 
12 700 INOONESIA 100 72 
4 
28 008 DENMARK 145 133 
4 2 701 MALAYSIA 29 12 
2 
13 009 GREECE 11 2 3 
706 SINGAPORE 81 15 13 51 025 FAROE ISLES 2 33 9 2 720 CHINA 384 325 59 028 NORWAY 44 
6 5 
2 
732 JAPAN 235 234 
2 
1 030 SWEDEN 16 1 
5 
4 
BOO AUSTRALIA 496 270 i 3:i 190 i 032 FINLAND 11 6 2 8 804 NEW ZEALAND 128 13 114 036 SWITZERLAND 24 14 
:i 038 AUSTRIA 33 29 
20 
1 
1000 W 0 R L D 22010 9435 1181 4224 608 87 6098 401 040 PORTUGAL 24 i Bci i 4 1010 INTRA·EC 8248 4901 925 708 540 61 1107 4 042 SPAIN 83 1 
1011 EXTRA-EC 13764 4534 238 3516 66 28 49B9 397 052 TURKEY 19 4 29 3j 15 1020 CLASS 1 5734 2964 105 798 14 10 1824 19 208 ALGERIA 67 1 
2 1021 EFTA COUNTR. 1570 1125 30 245 9 10 136 15 216 LIBYA 4 1 1 
1030 CLASS 2 5921 1156 123 1091 52 16 3105 378 288 NIGERIA 11 1 i 9 10 1031 ACP (63a 134 16 42 4 1 14 55 2 322 ZAIRE 14 1 3 
1040 CLASS 2109 414 8 1627 60 350 UGANDA 10 
12 i 10 i 390 SOUTH AFRICA 14 i i l406.17 ~rGSllOTOREN lllT SWSlZUENDUNG, LESTUHG >ZOO BIS 300 KW, NEU, NICllT II l40U7 BIS 77 ENTHALTEN 400 USA 226 24 194 6 
404 CANADA 6 2 4 
488 GUYANA 3 
5 
3 ~~UPRESSION IGNITION ENGINES, N07 WITlllN l405.53-77, POWER > ZOO KW BUT IW 300 KW 500 ECUADOR 5 
4 608 SYRIA 5 1 
612 IRAQ 5 5 
sci ~8~~ A COllBUSTION lllTERNE, PUISSAHC€ >ZOO A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS UOll.57 A 77 616 IRAN 51 1 
4 624 ISRAEL 10 
101 
6 
s8 632 SAUDI ARABIA 202 i 13 001 FRANCE 341 197 19 9 116 647 U.A.EMIRATES 2 
4 
1 




662 PAKISTAN 137 
2 004 FR GERMANY 74 
352 
30 1 31 664 INDIA 2 






669 SRI LANKA 10 
13 
8 
006 UTO. KINGDOM 676 137 49 35 Ii 700 INDONESIA 13 3 007 IRELAND 10 2 
8 
701 MALAYSIA 9 6 i 008 DENMARK 138 121 
2 
9 706 SINGAPORE 16 7 8 
009 GREECE 46 34 i i 10 i 720 CHINA 5 5 028 NORWAY 21 15 3 732 JAPAN 12 12 
3 4 032 FINLAND 74 53 i 3 1 20 736 TAIWAN 9 2 18 036 SWITZERLAND 50 43 3 740 HONG KONG 19 1 
26 038 AUSTRIA 107 94 7 i 5 BOO AUSTRALIA 35 4 5 
040 PORTUGAL. 14 2 i 3 8 
: 1000 W 0 R L D 126 042 SPAIN 22 9 9 1 3 4291 702 189 2874 19 26 355 
048 YUGOSLAVIA 21 19 2 i 25 . 1010 INTRA-EC 3030 397 79 23B5 10 4 149 6 052 TURKEY 61 11 24 . 1011 EXTRA-EC 1261 305 110 489 9 22 208 120 
208 ALGERIA 33 3ci 3 4 . 1020 CLASS 1 551 142 29 290 2 75 13 220 EGYPT 28 2 5 7 10 . 1021 EFTA COUNTR. 154 83 28 15 j 22 22 8 224 SUDAN 18 18 . 1030 CLASS 2 697 153 81 197 130 107 
288 NIGERIA 15 429 15 . 1031 ACP (63a 85 2 33 13 20 17 390 SOUTH AFRICA 430 44 i 1 .. . 1040 CLASS 13 10 2 1 400 USA 222 130 47 
404 CANADA 49 6 7 36 4 UOll.13 VERBRENNUllGSllOTOREN UlT SEL!SlZUENDUHO. LESTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, HICllT IN l405.60 BIS 77 ENTHALTEN 406 GREENLAND 4 
2 2 
STUECK 
528 ARGENTINA 4 i 62 616 IRAN 64 1 
89 82 
NEW COMPRESSION IGNl110N ENGINES, NOT WITHIN UOll.53-77, POWER > 500 KW BUT IW 1 OOO KW 
632 SAUDI ARABIA 661 36 357 97 NUllBER 
652 NORTH YEMEN 21 21 
:i 17 llOTEURS A COllBUSTION lllTERHE, PUISSAHC€ > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l40ll.&O A 77 680 THAILAND 19 
139 4 700 INOONESIA 143 
:i 2 35 NOllBRE 706 SINGAPORE 59 18 2 
720 CHINA 291 272 19 001 FRANCE 116 70 2 2 44 732 JAPAN 6 6 2 2 14 002 BELG.·LUXBG. 20 6 26 12 736 TAIWAN 18 
10 i 003 NETHERLANDS 52 14 13 18 5 BOO AUSTRALIA 44 33 004 FR GERMANY 149 32 99 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschiandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I BIAcloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAcloo 
l406.U 1411lll0 




467 ST VINCENT 1 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 42 26 i 504 PERU 1 i 008 DENMARK 14 6 1 
3 
.. 512 CHILE 7 
1 028 NORWAY 20 12 
1 
5 528 ARGENTINA 1 
1 030 SWEDEN 5 4 600 CYPRUS 1 
1 1 032 FINLAND 5 4 1 612 IRAQ 4 
3 
2 
036 SWITZERLAND 14 5 9 
5 
632 SAUDI ARABIA 6 3 
1 1 1 038 AUSTRIA 14 8 1 647 U.A.EMIRATES 3 2 040 PORTUGAL 3 
118 1 
3 656 SOUTH YEMEN 2 




664 !NOIA 12 
048 YUGOSLAVIA 13 20 3 3 680 THAILAND 6 s6 6 208 ALGERIA 21 1 2 690 VIETNAM 50 3 3 220 EGYPT 12 
1 
10 706 SINGAPORE 6 
244 CHAD 1 
1 
720 CHINA 1 1 
1 10 2 2 272 IVORY COAST 3 2 .. 2 728 SOUTH KOREA 15 3 i 288 NIGERIA 3 1 
4 
732 JAPAN 19 1 2 8 322 ZAIRE 11 7 736 TAIWAN 3 1 
330 ANGOLA 4 
13 
4 740 HONG KONG 1 2 6 1 350 UGANDA 13 9 600 AUSTRALIA 6 378 ZAMBIA 9 
1 3 1 
616 VANUATU 2 2 
390 SOUTH AFRICA 10 5 2 : 1000 W 0 R L D 400 USA 126 7 3 114 1565 58 ns 359 27 83 252 1 32 
404 CANADA 21 2 
5 
2 17 . 1010 INTRA-EC 331 30 21 239 8 3 24 1 5 
484 VENEZUELA 12 2 7 . 1011 EXTRA-EC 1234 28 754 120 19 60 228 27 500 ECUADOR 2 
1 
. 1020 CLASS 1 298 14 23 33 6 202 20 
508 BRAZIL 1 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 39 9 5 10 1 
10 
1 13 




. 1030 CLASS 2 882 11 728 87 13 26 7 
616 IRAN 8 6 . 1031 ACP ira 66 2 21 34 1 8 624 ISRAEL 5 
6 4 2 1 5 11 . 1040 CLAS 54 1 3 50 632 SAUDI ARABIA 27 3 
664 !NOIA 10 
3 
9 1 1411ll1 ~rGSllOTORal lllT SELBSTZUENDUNG, LBSTUNG >SOOD KW, NEU, NICllT IN 14l16.IZ BIS T1 ENTHAl.lEN 
680 THAILAND 10 
4 
7 
700 INDONESIA 6 2 
3 701 MALAYSIA 4 20 1 2 =B~llPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14111.53-17, POWER > 5 OOO KW 706 SINGAPORE 40 1 17 
720 CHINA 13 3 10 
16 728 SOUTH KOREA 18 9 2 1 2 llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSAHCE > 5000 KW, llEUFS, NON REPR. SOUS 8406.IZ A T1 732 JAPAN 207 195 NOllBRE • 
736 TAIWAN 10 6 4 





003 NETHERLANDS 9 3 
1 1000 WORLD 1422 253 214 123 8 20 755 1 48 2 004 FR GERMANY 8 2 5 
11 1010 INTRA-EC 431 144 18 70 1 
20 




13 3 2 372 REUNION 2 203 1030 CLASS 2 269 46 29 65 28 400 USA 205 2 
1031 ACP~a 61 3 22 2 18 18 1 
458 GUADELOUPE 2 2 
1040 CLA 15 1 1 10 462 MARTINIQUE 4 4 
496 FR. GUIANA 1 1 
1 1 l406.llO VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUEHDUNG, LEJSTUNG > lllOO BIS 5000 KW, NEU, NIClfT DI 8406.11 BIS T1 ENTHAl.lEN 528 ARGENTINA 2 
3 STUECK 612 IRAQ 3 
3 632 SAUDI ARABIA 3 2 NEW COllPRESSION IGNITlON ENGINES, NOT WITHlll l4tl&.53-T7, POWER > 1 OOO KW BUT llAl 5 OOO KW 669 SRI LANKA 2 
1 NUllBER 600 AUSTRALIA 1 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1llOO A 5000 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS 8406.11 A T1 1000 W 0 R L D 751 223 472 9 29 1 13 4 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 233 7 208 i 5 i 13 2 1011 EXTRA-EC 518 218 268 24 2 
001 FRANCE 23 2 
5 
9 2 9 1 . 1020 CLASS 1 269 3 256 5 3 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 2 5 . 1021 EFTA COUNTR. 54 
213 
46 5 2 1 





005 ITALY 21 2 
125 4 
2 84-08 ANDERE llOTOREN UNO KRAFTllASClllHE 
006 UTD. KINGDOM 137 4 4 




OTHER ENGINES AND llOTORS 
006 DENMARK 11 1 1 2 2 009 GREECE 78 74 AUTRES llOTEURS ET llACHINES llOTRICES 
024 !CELANO 1 1 2 025 FAROE ISLES 2 i l4tllQ2 TURBOSTRAHL TRIEBl\'ERICE FUER ZMLE WfTI'AHRZEUGE, SCHUB KRAFT 11AX. 44.000 N 028 NORWAY 9 
5 1 
2 STUECK · 
030 SWEDEN 17 
4 
11 
032 FINLAND 5 
1 
1 ~~~ FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVB.OPDIG THRUST OF llAl 44 llOO N 
038 AUSTRIA 2 9 1 042 SPAIN 10 1 
6 048 YUGOSLAVIA 7 
3 
1 /;11,VIB~ POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE 11AX. 44.DOO N 
056 SOVIET UNION 3 2 208 ALGERIA 38 36 
216 LIBYA 5 5 001 FRANCE 14 1 4 9 
224 SUDAN 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 
1 
228 MAURITANIA 5 5 
9 
003 NETHERLANDS 10 
10 5 
9 
260 GUINEA 9 
1 
004 FR GERMANY 26 2 11 375 COMOROS 1 
8 5 114 3 
005 ITALY 14 8 4 
3 400 USA 130 2 006 UTD. KINGDOM 8 2 3 2 3 404 CANADA 77 73 2 007 IRELAND 5 
4 4 412 MEXICO 587 586 1 030 SWEDEN 14 6 
793 
794 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung T Besonclere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalr• DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Ell>.doa Nlmexe I EUR 10 jiutschlan~ France T Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
l40l02 l40l04 
032 FINLAND 3 1 2 740 HONG KONG 4 i 4 036 SWITZERLAND 2 1 i 800 AUSTRALIA 1 i 036 AUSTRIA 1 1 i i 815 FIJI 1 042 SPAIN 2 
: 1000 WORLD 2 048 YUGOSLAVIA 2 2 351 73 1 10 27 3 229 
204 MOROCCO 1 i . 1010 INTRA-EC 128 • • 2 17 2 88 2 208 ALGERIA 1 i i 4 . 1011 EXTRA-EC 225 84 1 8 10 1 141 288 NIGERIA 8 3 . 1020 CLASS 1 131 12 1 8 10 100 
322 ZAIRE 1 1 • 1021 EFTA COUNTR. 30 2 7 3 i 18 346 KENYA 1 1 . 1030 CLASS 2 83 46 36 
391 BOTSWANA 1 2 24 2 1 • 1031 ACP Jr~ 16 1 1 14 400 USA 43 15 • 1040 CLA 11 6 5 
404 CANADA 23 23 
TURBOSTRAHl.TRIEBWERXE FUER ZJVU.E LUFlFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 500 ECUADOR 1 1 8408.0S 
504 PERU 4 i 4 STUECK 600 CYPRUS 1 i i 616 IRAN 2 3 TUJU!O.JETS FOR CM. AIRCRAFT, DEYEl.Ol'INQ THRUST OF > 132 llOO N 628 JORDAN 3 i NUllBER 632 SAUDI ARABIA 3 2 
649 OMAN 5 i 5 TURBOREACTEJRS POUR AEROHEfS CIVILS, POUSSEE > 132.000 N 669 SRI LANKA 1 NOllBRE 
680 THAILAND 1 1 i 700 INDONESIA 1 001 FRANCE 30 17 1 4 1 7 
703 BRUNEI 1 1 002 BELG.-LUXBG. 9 2 3 6 720 CHINA 1 1 003 NETHERLANDS 8 i 6 740 HONG KONG 1 1 004 FR GERMANY 15 
4 
14 
804 NEW ZEALAND 1 1 005 ITALY 4 
4 006 UTD. KINGDOM 13 9 
35 1000 W 0 R LD 214 13 82 15 4 1 112 1 007 IRELAND 35 
1010 INTRA-EC 80 5 21 12 4 1 38 3 008 DENMARK 5 i 5 1011 EXTRA-EC 134 8 41 3 74 4 009 GREECE 1 i 1020 CLASS 1 91 5 31 3 4 46 030 SWEDEN 1 
5 1021 EFTA COUNTR. 20 3 4 1 4 8 
4 
032 FINLAND 5 i i 1030 CLASS 2 42 3 10 25 036 SWITZERLAND 2 
1031 ACP (63~ 11 3 4 4 052 TURKEY 1 2 1 1040 CLASS 1 1 208 ALGERIA 2 
5 220 EGYPT 5 
l40l04 ~&STRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.llOO BIS 132.000 N 314 GABON 1 1 
346 KENYA 1 1 
382 ZIMBABWE 1 
4 1o9 i 1 TURBO-JETS FOR CM. AIRCRAFT, DEYEl.Ol'INQ THRUST OF > 44 OOO N BllT 1W 132 OOO N 400 USA 167 53 
NUllBER 404 CANADA 3 i i 3 508 BRAZIL 2 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVU, POUSSEE > 44.llOO A 131000 N 600 CYPRUS 1 1 
NOllBRE 608 SYRIA 3 3 2 612 IRAQ 3 1 
001 FRANCE 10 i 10 616 IRAN 23 22 1 002 BELG.-LUXBG. 25 i i 24 624 ISRAEL 1 1 003 NETHERLANDS 34 2 2 30 632 SAUDI ARABIA 15 15 004 FR GERMANY 13 1 1 9 640 BAHRAIN 1 i 1 005 ITALY 1 i :i 17 1 2 660 AFGHANISTAN 1 4 006 UTD. KINGDOM 23 
10 
662 PAKISTAN 4 i 007 IRELAND 11 1 i 669 SRI LANKA 2 1 008 DENMARK 8 4 3 701 MALAYSIA 1 1 
009 GREECE 1 1 706 SINGAPORE 1 i 1 024 !CELANO 1 2 1 732 JAPAN 1 4 028 NORWAY 2 i 10 800 AUSTRALIA 4 030 SWEDEN 12 1 804 NEW ZEALAND 1 1 
032 FINLAND 1 2 1 j : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 14 5 375 68 123 2 9 1 172 
042 SPAIN 1 6 1 . 1010 INTRA-EC 120 33 5 1 1 1 73 066 ROMANIA 10 4 . 1011 EXTRA-EC 255 35 118 1 2 99 
202 CANARY ISLES 1 1 . 1020 CLASS 1 185 5 114 1 2 63 
208 ALGERIA 2 i 2 . 1021 EFTA COUNTR. 8 30 5 2 1 224 SUDAN 3 2 . 1030 CLASS 2 70 4 38 
240 NIGER 1 1 . 1031 ACP (63) 4 4 
272 IVORY COAST 1 1 
288 NIGERIA 5 5 l40lOI TURBOSTRAHl.TRIEBl'ElllCE, SCHUBKRAFT IW. Z4525 N, AUSG. FUER ZJVU.E LUFlFAHRZEUGE 
314 ~ABON 2 i 2 STUECK 322 AIRE 1 2 388 MALAWI 2 
10 i 6 ~~ OlliER THAN FOR CM. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF llAX 24 525 N 400 USA 96 79 
404 CANADA 2 2 
500 ECUADOR 1 1 TURBOREACTEJRS, POUSSEE IW. ZCSZS N, NON DESTIHES A DES AEROHEfS QVU 
600 CYPRUS 1 
19 
1 NOllBRE 
816 IRAN 19 
4 2 624 ISRAEL 4 22 001 FRANCE 17 8 4 3 632 SAUDI ARABIA 22 i 003 NETHERLANDS 1 3 1 647 U.A.EMIRATES 1 004 FR GERMANY 8 3 
664 INDIA 3 
:i 3 005 ITALY 11 6 2 11 9 672 NEPAL 4 1 006 UTD. KINGDOM 17 
700 INDONESIA 1 1 007 IRELAND 9 
:i 9 701 MALAYSIA 2 i 2 024 !CELANO 3 703 BRUNEI 1 i 028 NORWAY 2 2 720 CHINA 1 032 FINLAND 1 3 1 728 SOUTH KOREA 1 1 040 PORTUGAL 3 
'1QllUCll - Llt;SLt;SlllUtn 1::10't m:xport Janvier - Ol!cembre 1984 
BesUmmung I Besonclere MaBelnhaH BesUmmung I UnH6 1uppl6mantalre OesUna!lon OesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>IAOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
1408.DI l40l12 STRAll.TRJEBIEllKE, KEINE 111RBO, FUER ZIYl.E LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
052 TURKEY 1 1 
202 CANARY ISLES 1 1 a~ERREACTION ENGINES E.G. RAii.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
208 ALGERIA 8 i 8 212 TUNISIA 1 
:i 216 LIBYA 3 cg~'llfEURS A REACllOll, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS C1VU 
352 TANZANIA 1 1 
375 COMOROS 1 1 
378 ZAMBIA 2 2 001 FRANCE 1 2 1 400 USA 2 
1:i i 2 002 BELG.-LUXBG. 2 404 CANADA 16 2 006 UTD. KINGDOM 1 1 
SOO ECUADOR 2 2 472 TRINIDAD,TOB i i 504 PERU 12 12 600 CYPRUS 2 632 SAUDI ARABIA 9 9 664 INDIA 2 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
: 1000 W 0 R L D 649 OMAN 3 3 12 1 4 3 3 1 
676 BURMA 1 1 . 1010 INTRA-EC 4 i 3 1 :i i 700 INDONESIA 3 i 3 . 1011 EXTRA-EC 8 1 2 701 MALAYSIA 3 2 . 1030 CLASS 2 5 1 2 1 1 
706 SINGAPORE 1 1 i . 1031 ACP (63) 728 SOUTH KOREA 1 
l40l11 STRAll.TRJEBWERKE, KEINE TURSO UHD NICHT FUER ZIVUUfTFAHRT 
1000 WORLD 145 38 7 82 2 18 STUECK 
1010 INTRA-EC 62 17 • 19 2 18 OTHER REACTlON ENGINES E.G. RAii.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AIRCRAFT 1011 EXTRA-EC 83 19 1 83 
1020 CLASS 1 28 16 1 11 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 
1030 CLASS 2 55 3 52 ~gi:B'llfEURS A REACTlON, AUTRES QUE TUR80REACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 1031 ACP (63) 4 4 
8408.0S l¥fif8f1Wll.TRIEBWERKE. SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZIW.E LUfTFAHRZEUGE 001 FRANCE 378 8 24 30 316 
002 BELG.-LUXBG. 20 20 
004 FR GERMANY 269 269 
TURBO.JETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, D£VELOPJNG THRUST Of > 24 525 N 005 ITALY 80 
2i 2 530 80 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 553 
2i 008 DENMARK 21 
2s0 10 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 009 GREECE 260 
1i NO MB RE 028 NORWAY 11 
19 030 SWEDEN 19 
001 FRANCE 22 17 i 5 042 SPAIN 52 52 002 BELG.-LUXBG. 2 
15 
1 048 YUGOSLAVIA 54 54 
003 NETHERLANDS 31 2 16 2 220 EGYPT 51 2 51 004 FR GERMANY 18 14 260 GUINEA 2 i 16i 005 ITALY 7 
:i Ii i 7 2 400 USA 162 006 UTD. KINGDOM 15 404 CANADA 30 2 30 008 DENMARK 4 4 
16 
496 FR. GUIANA 2 
030 SWEDEN 18 2 2 647 U.A.EMIRATES 1 1 e8 032 FINLAND 2 662 PAKISTAN 88 
036 SWITZERLAND 1 1 664 !NOIA 23 23 
052 TURKEY 3 3 
: 1000 WORLD 064 HUNGARY 1 1 4114 32 28 33 815 3205 1 
066 ROMANIA 5 5 . 1010 INTRA-EC 3561 29 26 21 810 2675 i 202 CANARY ISLES 1 1 . 1011 EXTRA-EC 553 3 2 12 5 530 
212 TUNISIA 1 1 . 1020 CLASS 1 344 12 332 
260 GUINEA 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 41 3 2 11 2 30 i 276 GHANA 1 1 . 1030 CLASS 2 175 167 
288 NIGERIA 1 1 . 1031 ACP (63) 5 2 2 1 
314 GABON 1 1 
390 SOUTH AFRICA 3 i i i 3 i 8408.19 TURB().llROPEU£R·TRIEBWERKE FUER ZMl.E LUfTFAHRZEUGE, L.EISTUNG llAX. 1865 KW 400 USA 18 8 STUECK 
SOO ECUADOR 3 
9 
3 
528 ARGENTINA 9 
:i ~~~ROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of llAX 1 865 KW 616 IRAN 3 
632 SAUDI ARABIA 18 18 
640 BAHRAIN 1 1 TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE llAX. 1855 KW 
647 U.A.EMIRATES 1 1 NO!IBRE 
649 OMAN 35 2 35 662 PAKISTAN 3 1 001 FRANCE 7 7 2 2 664 !NOIA 4 4 003 NETHERLANDS 4 
:i 676 BURMA 1 1 004 FR GERMANY 15 2 10 
700 INDONESIA 3 3 005 ITALY 2 
13 8 29 2 701 MALAYSIA 1 1 006 UTD. KINGDOM so i 706 SINGAPORE 1 1 008 DENMARK 1 2 720 CHINA 9 9 009 GREECE 2 2 740 HONG KONG 4 4 030 SWEDEN 2 i i 800 AUSTRALIA 1 1 036 SWITZERLAND 10 8 i 038 AUSTRIA 1 2 1000 W 0 R L D 256 32 11 31 158 24 040 PORTUGAL 2 
1010 INTRA-EC 102 22 10 20 43 7 042 SPAIN 1 
:i 1 1011 EXTRA-EC 154 10 1 11 115 17 048 YUGOSLAVIA 3 2 1020 CLASS 1 46 1 1 9 18 17 056 SOVIET UNION 2 2 1021 EFTA COUNTR. 21 
9 
2 3 16 066 ROMANIA 2 
1030 CLASS 2 93 2 82 212 TUNISIA 2 2 i 1031 ACP sra 4 4 220 EGYPT 1 9 1040 CLA 15 15 314 GABON 9 
318 CONGO 1 1 
322 ZAIRE 1 1 
795 
796 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestlmmung I Untt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlc I SXdOa 
l40l1t l408.23 TURll().llROPWERS OlllER THAN FOR CMI. AIRCRAFT, DEYELOPIHG POWER OF llAX 1100 KW 
NUllBER 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
:i ; 17 400 USA 25 4 ~=EROPUlSEURS, PUISSANCE llAX.1100 KW, NON DEST1NES A DES AERONEFS CMl.S 
404 CANADA 15 10 
:i 5 458 GUADELOUPE 3 
496 FR. GUIANA . 2 2 001 FRANCE 8 5 1 
.j 2 672 NEPAL 5 5 ; 004 FR GERMANY 9 2 3 680 THAILAND 1 ; 006 UTD. KINGDOM 96 96 ; 701 MALAYSIA 1 ; 007 IRELAND 1 ; 809 N. CALEDONIA 1 030 SWEDEN 3 2 
822 FR.POLYNESIA 2 2 038 AUSTRIA 1 ; 1 
. 
042 SPAIN 2 1 
1000 WORLD 182 47 58 5 32 42 204 MOROCCO 1 1 
1010 INTRA-EC 82 22 12 3 29 18 212 TUNISIA 8 Ii ; :i 1011 EXTRA-EC 100 25 44 2 3 28 400 USA 3 9 1020 CLASS 1 61 20 16 2 23 404 CANADA 21 12 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 12 1 1 484 VENEZUELA 11 11 
:i 1030 CLASS 2 35 5 26 1 3 504 PERU 2 
1031 ACP (63a 12 11 
:i 1 647 U.A.EMIRATES 1 1 1040 CLASS 4 2 649 OMAN 6 6 6 662 PAKISTAN 6 ; l40l20 ~gfROPEUBl·TRIEBWERICE FUER ZIVD.E LUFTFAllRZEUGE, LEISTUHG > 1865 BIS 3730 KW 800 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 185 141 2 38 8 
1.YiW:.~ROPWERS FOR CML AIRCRAFT, DEVEl.OPlllG POWER OF > 1 865 KW BUT llAX I 730 KW 1010 INTRA·EC 114 103 1 5 5 
1011 EXTRA-EC 71 38 1 31 1 
1020 CLASS 1 32 10 1 20 1 
~'lfa°llOPUlSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE > 1865 A mo KW 1021 EFTA COUNTR. 5 28 4 
1 
1030 CLASS 2 39 11 
001 FRANCE 2 2 l40ll.25 1¥Il~ROPEl.1£R.TRIEBWERKE, LEiSTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVD.E LUF11AllRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 3 ; 3 003 NETHERLANDS 2 1 
004 FR GERMANY 6 6 1.Yi':.fefROPWERS, OlllER 1!W1 FOR CMl AIRCRAFT, DEVEl.OPlllG POWER OF > 1100 KW 
008 DENMARK 1 1 
030 SWEDEN 2 2 
042 SPAIN 5 5 ~'lfi!lflOPUlSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DEST1NES A DES AERONEFS CM1.S 052 TURKEY 2 2 
204 MOROCCO 1 1 
404 CANADA 1 1 001 FRANCE 9 4 2 3 
680 THAILAND 1 1 003 NETHERLANDS 19 ; 19 004 FR GERMANY 14 
17 7 
13 ; 1000 WORLD 31 1 3 1 26 006 UTO. KINGDOM 25 ; 1010 INTRA-EC 18 1 3 1 13 007 IRELANO 1 ; 1011 EXTRA-EC 13 13 009 GREECE 5 4 
1020 CLASS 1 11 11 024 !CELANO 4 ; 4 1021 EFTA COUNTR. 2 2 028 NORWAY 1 
:i 1030 CLASS 2 2 2 032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 1 1 
UOU2 TURll().llROPEIJ.Ell.TRIEBWERXE FUER Z1VD.E LUFTFAllRZEUGE, LEISTUNQ > 3730 KW 040 PORTUGAL 2 2 
STUECK · 042 SPAIN 6 6 
052 TURKEY 2 ; 2 =~ROPWERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DE'IELOPlllQ POWER OF >I 730 KW 056 SOVIET UNION 1 
.j 204 MOROCCO 6 2 
208 ALGERIA 7 7 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE > 3730 KW 216 LIBYA 5 ; 5 NOllBRE 220 EGYPT 5 4 
224 SUDAN 1 1 
001 FRANCE 2 2 236 UPPER VOLTA 1 1 
003 NETHERLANDS 2 
:i 2 247 CAPE VERDE 1 1 004 FR GERMANY 5 
:i 3 272 IVORY COAST 3 3 005 ITALY 3 9 302 CAMEROON 1 1 006 UTD. KINGDOM 9 ; 322 ZAIRE 3 3 040 PORTUGAL 1 330 ANGOLA 3 
:i 3 042 SPAIN 8 8 334 ETHIOPIA 3 
:i 052 TURKEY 1 ; 1 342 SOMALIA 2 204 MOROCCO 1 
:i 350 UGANDA 1 1 208 ALGERIA 3 
6 
352 TANZANIA 2 2 
314 GABON 6 5 370 MADAGASCAR 1 1 400 gsA 7 2 378 ZAMBIA 2 2 
404 ANADA 1 1 382 ZIMBABWE 2 : 2 632 SAUDI ARABIA 1 1 391 BOTSWANA 1 1 
700 INDONESIA 4 :i 2 400 USA 1 1 
:i 701 MALAYSIA 2 2 404 CANADA 3 1 
~ ~~0~~RBARB 1 1 1000 W 0 R LD 69 3 23 1 9 33 1 ; 1 1010 INTRA·EC 21 3 2 i 9 7 508 BRAZIL 1 1011 EXTRA-EC 48 21 28 528 ARGENTINA 1 1 3 1020 CLASS 1 19 3 16 604 LEBANON 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 ; 1 612 IRAO 2 2 1030 CLASS 2 29 18 10 616 IRAN 12 
26 
12 
1031 ACP (63) 8 6 2 632 SAUDI ARABIA 28 2 
644 QATAR 1 1 
l40U3 ~8f!OPEUBl·TRIEBWERKE, LEISTUHG llAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAllRZEUGE 649 OMAN 4 4 
676 BURMA 7 7 
680 THAILAND 1 1 
700 INDONESIA 7 7 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlm~xe I ELIA 10 peu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdba Nimexe I ELIA 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAAdOo 
1408.25 l40l42 
701 MALAYSIA 7 7 038 AUSTRIA 28 10 15 3 
706 SINGAPORE 5 5 040 PORTUGAL 7 7 29 .j 804 NEW ZEALAND 1 1 042 SPAIN 34 1 
046 MALTA 5 5 
1000 WORLD 234 58 9 1 159 7 048 YUGOSLAVIA 3 3 i 1010 INTRA-EC 73 22 7 1 39 4 058 GERMAN OEM.A 1 5 1011 EXTRA-EC 181 38 2 120 3 066 ROMANIA 5 i 1020 CLASS 1 24 1 20 3 204 MOROCCO 3 2 
2 1021 EFTA COUNTA. 11 35 1 9 1 208 ALGERIA 14 12 1030 CLASS 2 136 1 100 212 TUNISIA 5 5 i i 1031 ACP sra 27 5 22 218 LIBYA 2 17 1040 CLA 1 1 220 EGYPT 21 3 1 
272 IVORY COAST 11 1 9 1 
~ GASTURBINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TIJRB().llROPEUERTRIEBWEllKE 288 NIGERIA 7 3 1 i 3 STUECK 314 GABON 14 6 7 
318 CONGO 7 
:i 
7 
GAS TURBINES FOR USE IN CIW. AIRCRAFT, OTHER THAN lURB().llROPEUERS 330 ANGOLA 3 i NUllBER 334 ETHIOPIA 2 1 
372 REUNION 1 1 i TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEfS CIVU, AllTRES QUE TURBOPROPUlSEURS 390 SOUTH AFRICA 7 6 68 :i :i 2 NOUBRE 400 USA 160 34 70 
404 CANADA 3 3 
001 FRANCE 10 2 
:i 
2 1 4 1 458 GUADELOUPE 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 i 3 i 528 ARGENTINA 1 6 1 003 NETHERLANDS 6 2 
1i 




612 !RAO 14 13 
5 006 UTD. KINGDOM 38 616 !RAN 29 19 5 
:i 008 DENMARK 2 i 2 624 ISRAEL 7 4 i 009 GREECE 1 
2 i 628 JORDAN 3 2 2 028 NORWAY 3 632 SAUDI ARABIA 81 67 12 
030 SWEDEN 4 
2 i 4 636 KUWAIT 11 11 :i 032 FINLAND 3 i i 640 BAHRAIN 4 1 i 036 SWITZERLAND 6 4 644 QATAR 2 i 1 042 SPAIN 3 3 647 LI.A.EMIRATES 8 1 6 
048 YUGOSLAVIA 1 1 649 OMAN 10 3 7 
052 TURKEY 2 2 662 PAKISTAN 2 2 
066 ROMANIA 2 2 
:i 
664 !NOIA 1 
:i 
1 
204 MOROCCO 3 4 672 NEPAL 3 i 220 EGYPT 4 676 BURMA 1 
288 NIGERIA 16 16 700 INOONESIA 3 3 
346 KENYA 1 1 703 BRUNEI 1 4 i 1 366 MOZAMBIQUE 1 
6 i 2 1 2 706 SINGAPORE 5 2 400 USA 43 32 732 JAPAN 4 2 
404 CANADA 39 38 1 601 PAPUA N.GUIN 1 1 
472 TAINIOAO,TOB 2 i 2 804 NEW ZEALAND 1 1 612 IAAQ 1 i 2 : 1000 W 0 R L D 616 !RAN 3 i 1410 549 447 115 27 34 232 8 628 JORDAN 3 2 . 1010 INTRA-EC 877 218 219 111 23 27 77 2 
632 SAUDI ARABIA 2 2 i . 1011 EXTRA-EC 733 331 228 4 4 7 155 4 647 U.A.EMIRATES 3 2 • 1020 CLASS 1 431 142 177 4 6 99 3 
706 SINGAPORE 11 11 • 1021 EFTA COUNTR. 192 91 60 1 4 3 16 1 720 CHINA 2 2 . 1030 CLASS 2 294 184 48 1 56 1 
740 HONG KONG 1 i 1 . 1031 ACP 163a 47 12 26 1 1 7 600 AUSTRALIA 1 • 1040 CLASS 8 5 3 
1000 WORLD 278 18 30. 4 19 170 37 l40lC4 =RBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TIJRB().llROPELLER-TRJEBWERKE 
1010 INTRA-EC 114 18 14 2 13 39 30 
1011 EXTRA-EC 184 2 18 2 8 131 7 
1020CLASS1 106 1 13 2 4 83 3 ~J:BINES DEVELOPING > 5 OOO KW BUT llAX 20 GOO KW, 01llER THAN TURBQ.IROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTA. 17 1 6 1 2 7 4 1030 CLASS 2 53 1 3 2 43 
1031 ACP sra 19 19 TURBINES A GAZ, PUISSAHCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTlNEES A DES AERONEfS CIVILS 1040 CLA 5 5 NOUBRE 
l40l42 GASTURBINEN, LElSTUNG 1W. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURB().llROPELLER-TRJEBWERKE 001 FRANCE 44 43 1 4 STUECK 003 NETHERLANDS 4 i 004 FA GERMANY 1 i GAS TURBINES DEVELOPING llAX 5 GOO KW, OTHER THAN TIJRB().llROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 005 ITALY 1 i 2 2 NUllBER 006 UTO. KINGDOM 5 
5 028 NORWAY 5 i TURBINES A GAZ, PUISSANCE IW. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPUlSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEfS CIVILS 036 SWITZERLAND 1 
NOUBRE 056 SOVIET UNION 1 
:i 
1 
208 ALGERIA 3 
2 001 FRANCE 170 40 
1:i 
108 6 10 6 220 EGYPT 2 i 002 BELG.-LUXBG. 30 8 
1i 
9 400 USA 3 2 4 003 NETHERLANDS 73 18 15 
:i 2 29 2 404 CANADA 5 1 6 004 FR GERMANY 171 
2 
140 4 20 701 MALAYSIA 6 
2 005 ITALY 41 31 
15 2 
8 732 JAPAN 2 
006 UTO. KINGDOM 161 125 19 4 803 NAURU 1 1 007 IAELAND 4 
5 i : 1000 WORLD 008 DENMARK 6 i 108 8 9 85 2 1 17 8 009 GREECE 21 20 • 1010 INTRA-EC 55 1 1 43 2 1 5 2 
024 !CELANO 1 1 i 9 i • 1011 EXTRA-EC 51 5 8 22 12 4 028 NORWAY 17 6 . 1020 CLASS 1 16 2 1 9 4 
030 SWEDEN 76 16 60 i :i :i . 1021 EFTA COUNTR. 6 :i 8 1 5 036 SWITZERLAND 62 51 4 . 1030 CLASS 2 34 20 3 
797 
798 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla 
14Ql44 8409.10 
1040 CLASS 3 028 NORWAY 78 70 8 
2 5 030 SWEDEN 77 54 15 ; l40l45 =RSINEN, lEISTUNG > 2n!IOO BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPEllER·TRIEBWERKE 032 FINLAND 27 19 
4i 
7 
2 3 036 SWITZERLAND 372 279 1 46 
038 AUSTRIA 259 257 
19 
1 1 
GAS TURBINES DEYELOPING > 20 OOO KW BUT IW 50 OOO KW, OTHER THAN TURBQ.llROPEll£RS A1ID NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 042 SPAIN 56 35 2 
NUl!BER 048 YUGOSLAVIA 4 4 
2 052 TURKEY 43 40 
TURBINES A GAZ, PUISSAHCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 056 SOVIET UNION 20 20 
NOllBRE 064 HUNGARY 18 18 
068 BULGARIA 19 19 
17 028 NORWAY 3 3 
24 
208 ALGERIA 94 76 
056 SOVIET UNION 24 212 TUNISIA 15 8 7 
1ci 208 ALGERIA 1 1 216 LIBYA 115 89 15 6 212 TUNISIA 2 2 220 EGYPT 50 33 10 1 
216 LIBYA 2 2 232 MALI 6 4 2 
220 EGYPT 5 
2 
5 276 GHANA 4 4 
15 9 400 USA 2 
4 
302 CAMEROON 36 12 
2 484 VENEZUELA 4 314 GABON 22 3 17 
2 612 IRAQ 1 
3 
1 322 ZA 7 4 1 
647 LI.A.EMIRATES 5 2 328 BU I 4 2 2 
664 INDIA 1 1 334 E A 9 9 
346 K A 4 3 
1000 W 0 R L D 52 5 4 42 382 ZIMBABWE 15 15 
73 Ii 1010 INTRA-EC 2 5 1 42 390 SOUTH AFRICA 472 391 1011 EXTRA-EC 50 3 400 USA 1507 1387 47 72 
1020 CLASS 1 5 5 404 CANADA 242 239 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
3 18 
452 HAITI 7 7 
4 1030 CLASS 2 21 462 MARTINIQUE 4 
39 2 1040 CLASS 3 24 24 480 COLOMBIA 42 
512 CHILE 46 46 4 l40l47 GASTURalNEll, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBQ.llROPEllERTRIEBWERKE 600 CYPRUS 20 16 
6 STUECK 604 LEBANON 19 8 4 
608 SYRIA 75 75 
4 2 ~JSiRBINES DEVELOPING > 50 OOO KW, OTHER THAN TURBQ.llROPEllERS A1ID NOT FOR CML AIRCRAFT 612 IRAQ 110 103 
616 IRAN 85 77 8 
624 ISRAEL 53 53 
3i 15 ~'/Jli~ A GAZ. PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBQ.llROPULSEURS 628 JORDAN 132 86 i 632 SAUDI ARABIA 480 406 52 20 
636 KUWAIT 91 86 1 4 
5 048 YUGOSLAVIA 2 2 
14 
640 BAHRAIN 15 10 
1i 056 SOVIET UNION 14 ; 647 LI.A.EMIRATES 40 29 2 22 248 SENEGAL 1 649 OMAN 85 59 2 
272 IVORY COAST 4 4 656 SOUTH YEMEN 7 7 
5 288 NIGERIA 1 
2 
662 PAKISTAN 28 23 
2 400 USA 2 664 INDIA 57 25 30 
404 CANADA 1 i 1 666 BANGLADESH 6 2 4 616 IRAN 1 669 SRI LANKA 6 5 2ci 632 SAUDI ARABIA 3 3 
:i :i 676 BURMA 26 6 3 649 OMAN 4 680 THAILAND 16 13 
9 664 INDIA 1 
2 
700 INDONESIA 18 9 j 700 INDONESIA 3 701 MALAYSIA 23 15 1 j 12 706 SINGAPORE 51 16 3 13 
1000 W 0 R L D 125 99 4 21 720 CHINA 21 21 
1ci 1010 INTRA-EC 2 2 i 4 21· 728 SOUTH KOREA 21 10 1011 EXTRA-EC 123 97 732 JAPAN 23 23 
1020 CLASS 1 5 9j 2 3 736 TAIWAN 10 10 i 1030 CLASS 2 104 2 4 740 HONG KONG 6 5 
1031 ACP (63a 6 5 
14 
600 AUSTRALIA 161 152 9 
1040 CLASS 14 804 NEW ZEALAND 28 26 1 
l409 STRASSENWAl.ZEN lllT llECHANISCHEll ANTRIEB 1000 WORLD 9033 7484 917 104 75 48 363 6 36 
1010 INTRA-EC 3506 2866 460 13 50 40 67 6 4 
llECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 1011 EXTRA-EC 5527 4618 457 91 25 8 296 32 
1020 CLASS 1 3359 2981 207 24 4 3 134 6 
ROUWUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECANJQUE 1021 EFTA COUNTR. 822 684 67 11 3 3 48 6 
1030 CLASS 2 2084 1553 250 67 21 5 162 28 
l409.10 VIBRATIOHS'fAl.ZEN 1031 ACP (63a 166 74 54 15 4 19 STUECK 1040 CLASS 84 84 
~a:rnRY ROAD ROLLERS. llECHAHICAUY PROPELLED '409.21 STRASSEN'fAl.ZEN lllT LUFTREFEN. AUSG. VIBRATIONSWAl.ZEN 
STUECK 
ROUWUX A VIBRATIONS PNEUllATIC TYRED ROAD ROLLERS, llECHAlllCAUY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
NOllBRE NUllBER 




15 ROUWUX PNEUllATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
002 BELG.·LUXBG. 128 101 ; 19 NOllBRE 003 NETHERLANDS 168 147 1 
26 25 4 004 FR GERMANY 438 
e8 378 1 4 003 NETHERLANDS 13 10 1 2 005 ITALY 99 5 
4 
5 ; 1 6 ggg UTD. KINGDOM 7 4 3 006 UTD INGDOM 1490 1422 56 1 3ci DENMARK 7 7 ; 007 IRE ND 123 87 6 ; 009 GREECE 15 14 008 ARK 124 119 2 2 030 SWEDEN 5 2 2 
6 009 G CE 120 107 2 2 8 032 FINLAND 6 
5 024 IC ND 4 3 036 SWITZERLAND 8 2 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhell Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aelba 
l409.2I l40UI 
048 YUGOSLAVIA 7 3 4 . 1031 ACP (63) 37 17 10 2 6 2 
052 TURKEY 4 4 
3 208 ALGERIA 12 9 
2 
1410 Fl.UESSlGICEITSllPEll llEBEWERXE FUER fl.UESSIGIWTEll 
216 LIBYA 7 5 
1 232 MALI 1 
2 
PUllPSJtFojDIG llOTOR PUllPS AHD TURBO P~ LIQUIDS, WHETllEll OR llOT FITTED WITH UEASURllG DEVICES; UQUID 
302 CAMEROON 9 6 El.EVA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAHD AHD S KINDS 
314 GABON 2 2 
318 CONGO 3 
2 
3 POllPES, llOTo.POllPES ET TURBQ.POllPES POUR UQUIDES. ELEYATEURS A UQUIDES 
322 ZAIRE 2 
346 KENYA 3 2 1410.13 ~~EPUllPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SClllllERlllTTE FUER TAllKSTB.l.!N ODER KRAF'll'AHRZEUGWERXSTAETTEll 
366 MOZAMBIQUE 1 
6 1 390 SOUTH AFRICA 7 
3 395 LESOTHO 3 
2 384 PUllPS FOR DISP£NSlllG FUEL OR LUBRICAllTS AS USED IN FUJIQ STATIONS OR QARAGES 400 USA 386 NUllBER 
604 LEBANON 10 2 7 
608 SYRIA 11 11 :J& POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU QARAGES 
612 IRAQ 57 57 
616 IRAN 78 78 
624 ISRAEL 5 5 001 FRANCE 1266 142 
373 
1049 2 63 10 
632 SAUDI ARABIA 12 11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1413 270 445 227 
120 
98 
636 KUWAIT 4 
3 
003 NETHERLANDS 746 443 6 28 
19 
149 
640 BAHRAIN 3 
3 
004 FR GERMANY 6852 209 7 6350 459 17 666 BANGLADESH 3 
6 1 
005 ITALY 311 100 
165 
2 




007 IRELAND 751 13 30 25 
41 804 NEW ZEALAND 5 008 DENMARK 605 60 
3 
110 9 385 
009 GREECE 7908 428 7229 211 
6 
37 
54 1000 W 0 R L D 764 258 47 430 1 4 10 10 028 NORWAY 428 22 3 
101 
343 
1010 INTRA-EC 59 35 15 430 4 2 2 1 030 SWEDEN 1255 266 50 97 711 30 1011 EXTRA-EC 705 221 32 3 2 8 9 032 FINLAND 1236 87 20ci 584 5 560 1020CLASS1 438 28 9 393 3 5 036 SWITZERLAND 2006 520 1281 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 9 5 8 
3 2 
1 1 038 AUSTRIA 1139 832 1 305 1 
70 32 1030 CLASS 2 267 193 23 37 5 4 040 PORTUGAL 19389 82 19200 5 
4 1031 ACP (63) 36 7 18 5 2 3 1 042 SPAIN 890 32 3 848 2 1 
048 YUGOSLAVIA 213 12 201 
8409.29 STRASSEHWAllEN lllT AHDEREN RE1FEN ALS LUFTREHll, KE1llE YIBRATlONSWAllEN 056 SOVIET UNION 197 197 
6 STUEClt 064 HUNGARY 28 22 
068 BULGARIA 10 10 
1519 73 llECHAHICALLY PROPBl.ED ROAD ROlLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT YIBRATORY 204 MOROCCO 1592 
135 NUllBER 208 ALGERIA 754 9<i 618 3 212 TUNISIA 1072 265 714 18 ROULEAUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECAHIQUE, AUTRES QU'A YIBRATIONS ET PNEUllATIQUES 224 SUDAN 1432 
62 
1353 
NOllBRE 228 MAURITANIA 62 
232 MALI 84 84 
001 FRANCE 23 4 j 19 Ii 236 UPPER VOLTA 83 83 002 BELG.-LUXBG. 24 7 2 Ii 3 248 SENEGAL 134 134 003 NETHERLANDS 25 13 
4 4 :i 272 IVORY COAST 431 431 004 FR GERMANY 17 
14 




288 NIGERIA 2729 578 1606 539 
006 UTD. KINGDOM 85 4 2:i 302 CAMEROON 291 247 44 007 IRELAND 23 4j 314 GABON 76 76 16 10 31 3<i 009 GREECE 58 
3 
10 322 ZAIRE 109 22 
030 SWEDEN 9 5 6 324 RWANDA 50 3 50 100 032 FINLAND 13 3 26 4 2 330 ANGOLA 196 3 036 SWITZERLAND 41 3 10 334 ETHIOPIA 45 
70 
45 
040 PORTUGAL 10 4 6 5 342 SOMALIA 120 1 50 052 TURKEY 8 
18 
3 346 YA 879 830 48 
208 ALGERIA 23 
1 
5 350 A n 2 
210 
75 
212 TUNISIA 14 2 11 9 8 352 NIA 300 59 14 29 220 EGYPT 22 3 5 2 372 N 74 11 1114 1 260 GUINEA 5 
:i Wl GUADELOUPE 1873 12 74j 302 CAMEROON 7 4 72 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 
2 2 462 MARTINIQUE 40 2 40 2 299 322 ZAIRE 4 
4 
604 LEBANON 398 95 





600 CYPRUS 10 
.. .. 2 4 10 632 SAUDI ARABIA 600 122 182 3 604 LEBANON 17 3 636 KUWAIT 3016 3008 2 6 
616 !RAN 67 84 3 5 656 SOUTH YEMEN 170 5 170 154 628 JORDAN 12 7 700 INDONESIA 159 j 640 BAHRAIN 3 1 2 
35 
701 MALAYSIA 48 32 9 
666 BANGLADESH 35 
11 
740 HONG KONG 76 48 76 680 THAILAND 11 809 N. CALEDONIA 48 
700 INDONESIA 39 39 
16 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 18 2 
2 
69109 4234 28199 28272 1083 1483 4938 788 134 
706 SINGAPORE 14 
17 
11 . 1010 INTRA-EC 20300 1589 503 15408 534 850 1379 39 
134 728 SOUTH KOREA 17 
2 5 • 1011 EXTRA-EC 48809 2645 27698 12868 549 613 3559 747 800 AUSTRALIA 60 53 . 1020 CLASS 1 29072 1957 19426 4822 118 211 1687 747 104 
804 NEW ZEALAND 4 2 1 . 1021 EFTA COUNTR. 25473 1811 19401 2228 111 173 1659 90 
1030 CLASS 2 19488 452 8269 8039 430 402 1866 30 
1000 WORLD 868 203 126 285 18 18 137 23 58 • 1031 ACP {63~ 7504 84 1998 4428 25 42 927 
1010 INTRA-EC 277 90 53 40 12 12 45 21 4 • 1040 CLASS 249 236 1 5 1 6 
1011 EXTRA-EC 591 113 73 245 6 6 92 2 54 
1020CLASS1 218 29 31 131 23 2 2 1410.11 ~~EPUllPEN, lllT FLUESSIGKBTSllESSER ODER ZUR AUfNAHllE EINGERICllTET, AUSGEll. ZAPFSAEUl.EN 
1021 EFTA COUNTR. 84 24 26 24 6 6 6 2 2 1030 CLASS 2 373 84 42 114 69 52 
799 
800 
Januar - Dezember 1984 · Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnheH Beslimmung I Unlt6 auppl6mentalra Destination 
' 
Destination 
Nlmexe I EUR 1 O peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOo 
1410.11 = PUllPS WITH llEASURING DEVICE, OTHER 1lWI THOSE FOR FUEL AND WBRICANTS IN GARAGES 1410.20 
008 DENMARK 62 10 22 12 14 4 
~~=~e~fOSITF llESUREUR OU CONCUES POUR EN COllPORTER, AUTRES QUE POllPES POUR LA DISTRIBUTION 028 NORWAY 76 3 9 1 32 31 
030 SWEDEN 80 2 26 
73 5 
52 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 347 222 43 4 
4 042 SPAIN 33 2 21 6 29 001 FRANCE 8765 339 3:i 3190 17 11 1678 3457 73 066 ROMANIA 41 6 1 5 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1086 239 544 29 9009 238 1 2 220 EGYPT 17 38 3 4 4 003 NETHERLANDS 14530 595 261 200 
31 
4362 101 2 288 NIGERIA 2321 2251 7 23 2 
004 FR GERMANY 30864 343 55 1364 124 28882 349 59 334 ETHIOPIA 21 16 2 214 7 81 3 1 005 ITALY 17478 
889 201 
40 2 16897 196 
4 
400 USA 599 n 211 8 
006 UTD. KINGDOM 1899 87 91 59 
2193 
568 632 SAUDI ARABIA 180 21 10 128 20 1 
007 IRELAND 2202 9 
3 105 11 1 8 
649 OMAN 19 1 2 2 14 
008 DENMARK 399 38 233 
1 
662 PAKISTAN 15 
5 
15 
8 009 GREECE 1277 3 5 1255 3 10 701 MALAYSIA 15 2 




17 800 AUSTRALIA 344 15 26 
030 SWEDEN 3087 316 
48 
517 5 1462 100 
: 1000 WORLD 032 FINLAND 3460 132 87 5 3110 
so2 78 46887 801 43842 1207 253 73 817 83 
11 
036 SWITZERLAND 20757 284 60 2146 3 17456 6 . 1010 INTRA-EC 1653 249 942 209 49 82 98 37 9 
038 AUSTRIA 2059 441 
1 
1589 1 28 . 1011 EXTRA-EC 45231 552 42900 995 204 11 521 48 2 
040 PORTUGAL 307 13 66 2 1 227 2 . 1020 CLASS 1 1675 343 408 634 46 223 20 1 042 SPAIN 1056 5 1 716 329 . 1021 EFTA COUNTR. 569 241 92 101 37 
11 
94 4 
1 048 YUGOSLAVIA 97 87 
14 
8 2 . 1030 CLASS 2 43459 203 42476 356 158 228 26 
056 SOVIET UNION 2472 45 6 23 2407 . 1031 ACP (63J 42683 98 42350 100 8 7 103 17 060 POLAND 229 1 
1 
1 204 . 1040 CLASS 97 6 16 5 70 
070 ALBANIA 1 
1 s5 Ii 3 4 208 ALGERIA 295 223 2 1410.32 HAHDPUllPEN 216 LIBYA 117 33 
8235 
5 10 67 STUECK 
220 EGYPT 9996 30 1528 1 202 
272 IVORY COAST 574 566 5 1 2 HAND PUllPS 
288 NIGERIA 847 2 535 
14 
310 NUllBER 
330 ANGOLA 16 
7 23ci 2 334 ETHIOPIA 239 2 POllPES A BRAS 
366 MOZAMBIQUE 6 
4 107 385 1 6 100 NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 32201 
4 
31598 
1 400 USA 34535 93 1624 8033 971 17591 6218 001 FRANCE 162742 82998 336 4446 14972 17766 42300 260 404 CANADA 1866 110 1 29 2 1 1723 002 BELG.-LUXBG. 29755 9265 1150 13896 
4869 
3908 65 1200 m ~~~2¥~&iRB 21 14 21 003 NETHERLANDS 44901 24383 463 1046 9536 13302 n3 14 
1 148 2 
004 FR GERMANY 36838 
10573 
n1 4859 3718 17136 824 
484 VENEZUELA 157 6 
1 8 005 ITALY 22348 151 2393 2614 882 8128 1034 1o:i 508 BRAZIL 41 18 14 006 UTD. KINGDOM 37170 11646 3660 15984 2351 
1888 604 LEBANON 3225 3215 
22 
10 007 IRELAND 2474 434 140 
4533 73 
12 
608 SYRIA 23 
10:! 
1 008 DENMARK 33669 11604 
5 
179 17280 




1366 028 NORWAY 13043 4087 210 2414 
231 
3222 
11 624 ISRAEL 26142 90 27 25861 030 SWEDEN 102633 35538 1286 831 26754 11632 26350 
628 JORDAN 2334 9 
4 43 1 2324 1 032 FINLAND 11537 4202 130 42 1344 84 5471 264 632 SAUDI ARABIA 617 17 3 549 036 SWITZERLAND 78520 13831 266 13113 1158 3072 47079 1 
636 KUWAIT 4321 
12 
6 17 4 4294 038 AUSTRIA 23788 20652 
5 
844 879 3 1378 32 
647 U.A.EMIRATES 11831 1 242 4 11576 042 SPAIN 3075 1759 67 646 73 525 649 OMAN 596 
2 312 
592 208 ALGERIA 1999 1363 120 301 215 
664 INDIA 403 1 88 232 MALI 275 30 245 
1 666 BANGLADESH 10 10 240 NIGER 278 3 274 
676 BURMA 47 
1 1 1 
47 260 GUINEA 413 350 324 2 89 700 INOONESIA 18 
2 5 
15 272 IVORY COAST 1618 1266 
9 706 SINGAPORE 342 5 27 303 280 TOGO 277 4 264 




284 BENIN 316 
3 
316 
122 728 SOUTH KOREA 41 10 19 
475 
302 CAMEROON 737 612 
2 4370 732 JAPAN 521 11 
1o4 1 8 
19 16 334 ETHIOPIA 4551 174 
130 
5 
3 740 HONG KONG 751 4 309 639 1 390 SOUTH AFRICA 38874 14949 28 333 23431 800 AUSTRALIA 11855 77 1 11464 400 USA 65704 39185 12 222 2834 
3 
23329 122 
804 NEW ZEALAND 278 2 9 267 404 CANADA 26288 1693 
1 
343 543 23699 7 
508 BRAZIL 69044 68854 9 
100 
180 
1000 W 0 R L D 274280 3681 13051 27662 493 10343 205668 12957 445 516 BOLIVIA 100 
10784 2 s4 137 537 215 1010 INTRA-EC 78500 1653 1248 6859 222 9206 54493 4680 141 632 SAUDI ARABIA 11759 
1011 EXTRA-EC 195780 2008 11805 20803 271 1137 151175 8277 304 647 U.A.EMIRATES 22613 226 
3 
1369 16 20947 55 
1020 CLASS 1 123199 1543 2157 13730 28 985 96224 8277 255 706 SINGAPORE 1486 201 16 564 611 91 
1021 EFTA COUNTR. 406n 1223 109 4445 16 11 33179 1478 216 732 JAPAN 2153 196 21 
2320 
492 1436 8 
1030 CLASS 2 69817 389 9631 7062 241 129 52316 49 800 AUSTRALIA 11674 2106 23 815 6410 
1031 ACP (63J 2503 25 712 854 8 72 831 1 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 2764 76 17 11 2 23 2635 1015921 430274 19192 96789 102322 33687 298712 1110 35835 
1010 INTRA-EC 433072 152517 5392 74728 81817 29681 104888 1099 3172 
141D.20 FLUESSIGKETSPUllPEN FUER ZlVU LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 582842 2n757 13800 22054 40705 4026 191828 11 32683 
STUECK 1020 CLASS 1 387817 143748 2058 18045 38447 3470 151932 11 30106 
1021 EFTA COUNTR. 233066 80730 1702 15040 32626 3391 69680 11 29886 
PUllPS FOR USE IN avu. AIRCRAFT 1030 CLASS 2 190351 131105 11698 3868 1716 556 38857 2551 
NUllBER 1031 ACP Js63J 20609 2634 5503 102 236 452 10259 1423 
1040 CLA 4674 2904 44 141 542 1037 6 
POllPES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOllBRE 1410.34 PUllPEN FUER VERBRENHUNGSllOTOREN, AUSG. FUER ZMllUFTFAHRZ. 
STUECK 
001 FRANCE 102 50 
12 
37 5 10 Ii 002 BELG.-LUXBG. 48 4 8 10 8 5 2 PUllPS FOR IN1ERNAI. COllBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 003 NETHERLANDS 321 1 213 95 
12 
2 NUllBER 
004 FR GERMANY 201 
11 
112 19 4 48 6 
005 ITALY 34 22 
37 8 sO 1 28 1 006 UTD. KINGDOM 673 29 520 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimrnung I Besondere MaBelnhett Besllmmung I Untt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlancil France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart< I 'E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.l.Aclba 
1410.34 POllPES POUR llOTEURS A EXPLOSION OU COllBUSTION INTERNE, EXa.. POUR AERONEFS CIVILS 
NOllBRE 
1410.34 
1021 EFTA COUNTR. 1131443 570795 358295 105225 886 166 9n92 417 7867 55 001 FRANCE 747658 636441 
193248 
94936 987 1974 13300 10 10 . 1030 CLASS 2 1162937 305347 471382 247988 1135 495 136354 181 
002 BELG.-LUXBG. 325250 73435 8797 1616 
72895 
48154 
e2 . 1031 ACP (63a 156929 8624 111549 7424 321 495 28508 6 2 003 NETHERLANDS 173739 52052 8088 20849 4ni 19773 21 . 1040 CLASS 26327 8209 4493 2233 n 2 11313 004 FR GERMANY 1224346 
414822 
950021 85257 61336 122640 293 1 
005 ITALY 527163 74401 
134916 
2160 9930 23666 88 2021 75 1410.31 DOSIERPUllPEll 
006 UTD. KINGDOM 742189 503986 98624 1301 2640 
9377 
465 256 1 STUECK 
007 IRELAND 14010 338 726 3520 40 5 
1:i 
4 
008 DENMARK 32626 7434 2627 12334 173 4680 5365 
1 
DOSING AND PROPORTIONING PUllPS 
009 GREECE 49715 29047 3891 13438 9 3329 NUllSER 
028 NORWAY 8005 3666 1356 605 31 96 2266 268 81 030 SWEDEN 713510 483437 112952 4n20 252 61111 7680 POllPES DOSEUSES 
032 FINLAND 39617 20049 1590 14998 253 39 2674 
149 
14 NOllSRE 
036 SWITZERLAND 69795 16258 41016 12081 29 37 225 
5 038 AUSTRIA 256388 45355 193271 14461 45 3251 001 FRANCE 28804 7068 
6637 
837 29 704 16 20150 
040 PORTUGAL 43479 1971 8098 15357 12 
:i 
18040 1 002 BELG.-LUXBG. 21510 2905 1510 3n 
89 
179 9902 
042 SPAIN 117182 18351 49346 6852 120 42508 2 003 NETHERLANDS 45861 4929 439 58 
1o4 
12 40334 
046 MALTA 8121 200 290 751 
4 1s0 
6880 004 FR GERMANY 22421 
8691 
4977 2736 515 11 14078 
048 YUGOSLAVIA 15709 2809 2963 5871 3912 005 ITALY 10966 2200 
3317 
7 11 57 
14 15007 052 TURKEY 43669 5319 4544 10156 35 23615 006 UTD. KINGDOM 25330 5523 1185 166 118 
BO 056 SOVIET UNION 1511 1457 33 21 
10 10839 
007 IRELAND 309 100 122 2 4 1 
060 POLAND 11562 316 295 102 008 DENMARK 3412 2223 1160 
79 
2 5 22 
062 CZECHOSLOVAK 1173 86 565 250 
51 
272 009 GREECE 809 167 520 43 
20 23887 064 HUNGARY 6705 6230 17 407 445 028 NORWAY 31249 7336 6 39 :i 7:i sO 202 CANARY ISLES 1696 251 629 331 40 030 SWEDEN 115157 4081 2 110909 
204 MOROCCO 53714 4402 15262 23342 6 10702 032 FINLAND 1329 1182 111 26 
8 
2 8 
208 ALGERIA 247660 8073 170368 67011 B 2200 036 SWITZERLAND 12980 12591 284 51 41 5 
212 TUNISIA 58217 1904 30268 24227 5 1813 
2 8 
038 AUSTRIA 8887 6870 70 1921 
1 
14 12 
216 LIBYA 19469 6965 9491 2651 251 101 040 PORTUGAL 490 273 115 35 65 
:i 
1 
220 EGYPT 55348 20604 22819 10794 11 1118 2 042 SPAIN 5432 733 1296 3179 217 4 
224 SUDAN 3420 759 1287 149 63 1160 2 048 YUGOSLAVIA 145 131 7 
1 
7 
2 228 MAURITANIA 4189 1 4170 17 
20 
1 052 TURKEY 551 161 
896 
387 
232 MALI 2052 9 2005 18 056 SOVIET UNION 1201 304 1 
701 248 SENEGAL 5735 25 5638 72 
14 31 
060 POLAND 772 71 
:i 1 272 IVORY COAST 16588 81 16415 47 
i 
064 HUNGARY 74 70 34 14 2 288 NIGERIA 71552 4809 52848 41 1 13852 208 ALGERIA 2219 2169 
1 1 302 CAMEROON 9559 20 9415 23 100 
339 
1 216 LIBYA 33 16 14 1 
2 1 322 ZAIRE 4742 532 3483 388 
27 42 
220 EGYPT 43 31 5 90 1 3 330 ANGOLA 4722 381 620 3652 288 NIGERIA 116 12 10 4 
334 ETHIOPIA 1663 63 556 844 3 197 382 ZIMBABWE 21 
1471 110 6 44 21 2 346 KENYA 6423 633 4452 196 17 1125 390 SOUTH AFRICA 1701 
9 
68 
370 MADAGASCAR 1194 55 1127 
24 
12 400 USA 11237 3652 7197 247 72 5 55 
372 REUNION 4263 32 4206 1 12 404 CANADA 1186 1171 3 2 3 7 382 ZIMBABWE 5066 940 2882 1117 55 508 BRAZIL 17 16 




612 IRAQ 175 121 2 
14 400 USA 1079349 637773 46966 109149 21837 263045 616 IRAN 882 864 
sO 1 3 404 CANADA 14609 8739 1113 1110 6 1 3322 318 624 ISRAEL 615 518 47 
:i 117 1 412 MEXICO 23024 1291 11877 63 8 9785 632 SAUDI ARABIA 778 590 64 3 
:i 442 PANAMA 5622 5 4586 39 4 992 647 U.A.EMIRATES 110 67 3 30 4 3 448 CUBA 476 34 227 210 1 649 OMAN 243 236 2 i 1 4 480 COLOMBIA 32391 1282 17557 11963 1589 664 INDIA 150 122 5 9 13 
484 VENEZUELA 11867 2418 3820 5452 177 680 THAILAND 433 406 26 1 
6 2 500 ECUADOR 5136 1262 192 303 
2 
3379 700 INDONESIA 133 120 3 2 
504 PERU 7680 1120 87 2007 4464 703 BRUNEI 23 9 
28 2 
13 1 
8 508 BRAZIL 12915 405 3843 2701 12 5954 
2 
706 SINGAPORE 535 435 3 59 
512 CHILE 24867 2746 6394 14595 1130 720 CHINA 406 404 2 
528 ARGENTINA 35547 22924 8771 3852 
2408 :i 
728 SOUTH KOREA 47 47 
2s8 10 i 5 600 CYPRUS 9043 1288 240 5104 
1:i 
732 JAPAN 951 647 
604 LEBANON 38418 22172 9594 6433 206 
3i 
736 TAIWAN 718 108 610 46 5 5 608 SYRIA 16412 14017 1304 1013 3 44 740 HONG KONG 2449 55 2338 
19 612 IRAQ 22142 11587 4697 5704 10 144 BOO AUSTRALIA 2109 1907 13 170 
22 616 IRAN 99768 90172 1972 393 40 7191 804 NEW ZEALAND 489 275 96 96 
624 ISRAEL 1m8 5860 3690 5237 1 2990 




373208 81719 35248 15984 849 2063 1568 64 235705 10 
632 SAUDI ARABIA 28131 14298 901 10954 1844 4 1010 INTRA-EC 159422 31606 17240 8537 687 1489 377 14 99472 
10 636 KUWAIT 4928 3117 260 1432 7 112 . 1011 EXTRA-EC 213786 50113 18006 7447 162 574 1191 50 136233 
644 QATAR 1194 605 491 88 
18 
10 . 1020 CLASS 1 195016 42509 9593 6177 26 554 124 50 135981 2 
647 U.A.EMIRATES 6932 1761 259 456 4437 1 1021 EFTA COUNTR. 170272 32353 588 2072 12 195 20 50 134982 
8 652 NORTH YEMEN 1678 50 184 1024 420 . 1030 CLASS 2 16206 6664 7512 1270 117 20 366 249 




4 1031 ACP (63a 927 40 690 95 46 10 35 11 
664 !NOIA 10127 844 444 41 8789 . 1040 CLASS 2564 940 901 19 701 3 
680 THAILAND 7702 2887 651 3523 1 639 1 
701 MALAYSIA 15699 8841 204 1963 46 4691 2 1410.~K: ~~gwEN, AUSG. FIJER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 706 SINGAPORE 20023 10422 2371 2173 
2 
5009 
720 CHINA 842 63 725 40 8 44 1:i STUECK 728 SOUTH KOREA 14511 14255 146 2 55 
732 JAPAN 12893 7685 1844 2481 18 865 GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
736 TAIWAN 5381 1336 82 2035 3 1925 DK: CONFIDENTIAL 
740 HONG KONG 4514 1878 122 877 1 
s4 1636 NUMBER 800 AUSTRALIA 313584 49097 244707 1952 4 17770 
1 804 NEW ZEALAND 16236 87 3623 620 11905 POMPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
DK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 7903038 3363087 2527921 927264 35275 154343 882168 1575 11272 133 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 3836696 1717555 1331626 374047 11063 153460 245604 597 2667 77 
1011 EXTRA-EC 4066305 1645532 1196295 553207 24188 881 636564 978 8605 55 001 FRANCE 88731 69403 
143 
958 1310 6682 10378 
1020 CLASS 1 2877041 1331976 720420 302986 22976 384 488897 978 8424 002 BELG.-LUXBG. 175466 169943 306 2748 2326 
801 
802 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destinallon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOo 
IC1D.42 1410.45 
003 NETHERLANDS 23501 20622 44 31 1126 1280 1523 1 056 SOVIET UNION 965 964 004 FR GERMANY 14583 63334 2631 492 2749 6944 41 060 POLAND 565 564 005 ITALY 68659 486 944 129 3293 1417 1491 062 CZECHOSLOVAK 558 558 2 006 UTD. KINGDOM 24547 14058 2969 4084 1001 
1325 
064 HUNGARY 868 868 
1:i 007 IR 1993 418 185 
71 
64 1 208 ALGERIA 280 267 
10 008 K 14ra2 10841 198 67 361 2994 220 EGYPT 852 686 156 163 009 E 1 82 1142 2 6 2 27 103 390 SOUTH AFRICA 2846 2316 28 
495 
339 
028 RWAY 8171 4694 297 60 43 277 2800 400 USA 2925663 4IT3 1 2920281 113 
030 SWEDEN 392651 354013 293 22058 71 7648 8568 404 CANADA 6104 202 1 65 5IT3 63 
032 FINLAND 13690 6487 38 176 13 1849 5127 508 BRAZIL 1396 1390 3 
7079 
3 
036 SWITZERLAND 31292 29091 529 557 476 179 460 616 IRAN 11264 4185 i 038 AUSTRIA 35311 32413 197 104 965 10 1622 624 ISRAEL 376 365 4 
040 PORTUGAL 838 618 43 6 
1419 




339 664 INDIA 432 402 
:i 588 052 TURKEY 4906 3592 25 1174 706 SINGAPORE 904 258 55 
056 so UNION 3683 3656 2 1 
12 
24 720 CHINA 57 51 4 
2 :i 
2 
060 PO 888 623 7 246 732 JAPAN 791 195 501 90 




740 HONG KONG 4070 3282 785 3 
064 HU y 2680 2537 14 15 800 AUSTRALIA 7139 729 6341 69 066 ROMANIA 481 106 84 300 10 300 : 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 682 260 25 3 3497398 493505 2100 4211 210 188 2989384 1582 8240 
212 TUNISIA 1176 1131 14 30 1 6 . 1010 INTRA-EC 418675 38n69 739 2653 204 178 24017 1557 1560 216 LIBYA 110 94 8 2 
1 1 
. 1011 EXTRA-EC 3078723 105738 1381 1558 8 10 2965387 5 4680 
220 EGYPT 1200 921 9 202 66 . 1020 CLASS 1 3051544 89121 611 1194 2 2956438 5 4173 
378 ZAMBIA 129 22 
:i 2506 36 :j 107 . 1021 EFTA COUNTR. 98480 72802 80 445 4 10 21667 5 3481 390 SOUTH AFRICA 9084 4432 2102 . 1030 CLASS 2 24054 13504 746 364 8924 502 
400 USA 28524 7418 55 3138 107 60 17746 . 1031 ACP Js63a 569 138 326 17 2 79 7 
404 CANADA 2047 415 i 141 4 1487 . 1040 CLA 3125 3111 4 5 5 412 MEXICO 222 210 5 
11 448 CUBA 100 89 
101 
IC10.47 SCHRAUBDISPlNDELPUllPEN 
508 BRAZIL 1642 513 
1s0 
1028 STUECK 
608 SYRIA 362 51 30 
10 
131 
612 IRAQ 405 170 5 
2070 
220 SCREW PUUPS 
616 !RAN 7785 688 Ii 7 5001 19 NUllBER 624 ISRAEL 929 720 20 148 
1s0 
33 
2 632 SAUDI ARABIA 614 240 96 35 91 POllPES A VIS HEUCOIDALES 





2 701 MALAYSIA 1128 306 70 41 
:i 711 003 NETHERLANDS 474 404 24 185 13 706 SINGAPORE 1667 1147 248 33 237 004 FR GERMANY 255 
1800 
19 24 3 9 15 
720 CHINA 164 102 
39 
62 005 y 1967 4 26 72 1 728 SOUTH KOREA 1894 857 2905 15 998 006 GDOM 681 610 14 27 4 732 JAPAN 10024 6938 131 35 008 K 781 185 
2 
6 590 




895 009 24 19 3 
10 1 800 AUSTRALIA 6122 3558 
219 
102 1675 028 AY 1621 1563 28 19 
804 NEW ZEALAND 611 39 59 25 269 030 SWEDEN 6704 6636 55 3 1 3 
032 FINLAND 252 238 11 8 3 1000 WORLD 1013029 833535 12450 36008 19989 29341 80171 1533 2 036 SWITZERLAND 1730 925 792 5 
1010 INTRA-EC 413294 349781 6658 2808 10130 15394 27010 1533 2 038 AUSTRIA 586 479 1 81 25 6 :i 1011 EXTRA-EC 599735 483n4 5792 33200 9859 13947 53181 042 SPAIN 197 170 5 3 10 
1020 CLASS 1 557943 463905 4778 29927 3285 11498 44550 048 YUGOSLAVIA 36 33 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 482053 427406 1397 22961 1573 9992 18724 
2 
052 TURKEY 31 31 2 2 6 1030 CLASS 2 32872 12054 1011 2926 6551 2362 7966 056 SOVIET UNION 55 45 
1031 ACP ira 2IT4 487 263 700 157 42 1125 062 CZECHOSLOVAK 56 56 39 1040 CLAS 8920 7815 3 347 23 87 645 068 BULGARIA 40 1 
5 208 ALGERIA 15 6 4 
1410.45 FlUEGEUEU.ENPUllPEN 220 EGYPT 53 51 
2 
2 
STUECK 390 SOUTH AFRICA 49 46 1 Ii 400 USA 5622 5597 3 
2 
14 
YA!IE PUllPS 404 CANADA 82 60 9 11 
NUllBER 412 MEXICO 28 8 
5 
20 
480 COLOMBIA 9 4 
POllPES A PALETTES ENTIWNEES 612 IRAQ 59 59 
2 NOllBRE 616 IRAN 44 42 
4 624 ISRAEL 25 13 8 
70 001 FRANCE 243657 222850 
334 
1015 6i 72 19370 350 632 SAUDI ARABIA 83 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 22991 21978 308 






147 680 THAILAND 25 7 
10 136 004 FR GERMANY 4135 
90679 
1021 46 803 473 706 SINGAPORE 172 16 10 
005 ITALY 93127 11 i 2301 262 136 720 CHINA 54 51 2 :j 006 UTD. KINGDOM 22833 222n 27 536 266 728 SOUTH KOREA 72 65 4 007 IRELAND 586 309j 2 2 46 732 JAPAN 57 56 i 14 008 DENMARK 3794 2 692 
:i 736 TAIWAN 44 23 6 009 GREECE 390 268 2 100 17 740 HONG KONG 17 11 
024 !CELANO 289 2 2 205 82 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 2393 781 1176 434 25478 20512 1358 1165 584 868 1185 28 
030 SWEDEN 65743 43505 1 19604 2633 . 1010 INTRA-EC 5873 3782 228 57 389 841 759 17 
032 FINLAND 5729 5183 
15 34 
482 63 . 1011 EXTRA-EC 19603 18730 1130 1108 195 25 408 9 
036 SWITZERLAND 5992 5669 92 
4 
182 . 1020 CLASS 1 17039 15882 904 99 89 6 53 6 
038 AUSTRIA 18162 17522 41 401 107 87 . 1021 EFTA COUNTR. 10932 9864 893 89 55 
18 
27 4 
042 SPAIN 8621 6972 175 1466 8 . 1030 CLASS 2 2246 607 203 1007 65 343 3 
048 YUGOSLAVIA 605 590 14 1 
. 1031 ACP Js63a 114 7 62 2 16 12 17 052 TURKEY 630 501 129 . 1040 CLA 318 241 23 41 1 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark l 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll\aoa 
1410.C! ~~ VERDRAENGERPUllPEN, AUSG. ZAHNRAD-,FUIEG£1lEl.LEM. UND SCllRAUBENSl'JNDELJIUllPEN UND NICHT FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 1410.Sl POllPES A PISTON, EXa.. POUR AERONEFS CIVU 
NOllBRE 
CB~~ OISPUCEllENT PUllPS, OlHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CMI. AIRCRAFT 001 FRANCE 39105 36707 
39 
106 600 683 164 845 
002 BELG.-LUXBG. 8716 6579 1 2001 
1054 
40 56 
003 NETHERLANDS 33185 31068 422 15 
106:i 
268 358 
~~6~0=' YOLUllETIUQUES, EXCL POllPES A ENGRENAGES, A PALm'ES EN11WNEES, A VIS HEUCOIDAW ET NON POUR 004 FR GERMANY 4459 31200 415 435 544 944 1058 005 ITALY 33437 129 56 961 68 233 766 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 22109 19476 1183 407 671 
1s:i 
316 
007 IRELAND 493 319 3 14 
16ci 147 
4 
001 FRANCE 55290 12214 
26 
40692 883 728 763 9 1 008 DENMARK 8072 7596 54 2 113 
002 BELG.-LUXBG. 21846 13708 6144 791 96 1153 24 009 GREECE 873 789 3 2 34 5 4 36 003 NETHERLANDS 21820 8133 1 11670 855 1745 100 175 024 ICELAND 339 110 6 3 2 90 1 223 004 FR GERMANY 36727 
8670 
372 32331 281 2742 40 
4 
028 NORWAY 3282 2481 5 74 160 466 
005 ITALY 9772 37 
13793 
73 18 968 
296i 
2 030 SWEDEN 27926 25865 3 9 254 112 372 1311 
008 UTD. KINGDOM 25328 7162 251 556 152 
87i 
453 032 FINLAND 4749 2901 598 4 287 270 53 636 




036 SWITZERLAND 10150 9633 14 16 140 117 148 82 
008 DENMARK 14464 4793 8313 128 391 038 AUSTRIA 12871 12134 11 4 34 193 8 487 
009 GREECE 6270 199 6051 12 8 
275 
040 PORTUGAL 774 376 5 41 5 116 195 36 
028 NORWAY 2548 1746 91 40 i 396 042 SPAIN 3310 2918 42 3 64 33 22 228 030 SWEDEN 9212 6682 i 1044 350 698 437 048 YUGOSLAVIA 2254 2214 3 1 6 6 8 16 032 FINLAND 5555 1745 3419 46 
19 
213 131 052 TURKEY 3043 2509 1 500 2 31 
036 SWITZERLAND 8684 4523 37 3675 107 267 56 056 SOVIET UNION 975 914 55 5 4 2 038 AUSTRIA 20950 11837 4515 4470 59 i 8 61 060 POLAND 1286 1267 12 1 1 040 PORTUGAL 1333 148 1 1151 3 29 062 CZECHOSLOVAK 1927 1907 1 16 3 
042 SPAIN 17356 1878 15 15356 9 2 96 064 HUNGARY 2871 2861 2 7 
5i 
1 
048 YUGOSLAVIA 2650 2416 226 7 
117 
1 066 ROMANIA 235 184 
052 TURKEY 1297 1097 i 68 2 15 068 BULGARIA 466 457 412 1B<i 13 2 2 9 056 SOVIET UNION 183 66 101 13 208 ALGERIA 3574 2958 7 
060 POLAND 274 267 i 1 6 12 216 LIBYA 543 504 2 25 4i 13 i 062 CZECHOSLOVAK 629 616 
1s0 12 
220 EGYPT 267 205 2 17 
064 HUNGARY 665 703 
1oi 8034 14 
334 ETHIOPIA 33 28 i i 4 i 204 MOROCCO 8186 11 1 25 346 KENYA 70 46 22 
208 ALGERIA 318 97 13 166 i 32 10 720 378 ZAMBIA 15 4049 6 16 7 212 TUNISIA 4307 5 1 3580 
47 
390 SOUTH AFRICA 4365 66 s5 133 116 5i 216 LIBYA 62 13 i 1 1 12 7 400 USA 28200 27113 11 42 864 49 220 EGYPT 18684 1679 16575 1 409 404 CANADA 1385 1304 2 3 21 53 2 
288 NIGERIA 295 2 4 
1i 
289 448 CUBA 249 32 217 
334 ETHIOPIA 299 257 
10 136 10 
31 
4 
480 COLOMBIA 111 89 22 i 390 SOUTH AFRICA 9012 7729 213 910 484 VENEZUELA 50 47 2 
400 USA 13202 2218 24 9243 512 4 1199 2 500 ECUADOR 30 29 
5 26 4 
1 
404 CANADA 589 227 
2 
196 166 508 BRAZIL 892 857 
412 MEXICO 53 23 
2 
28 512 CHILE 106 63 2 41 
448 CUBA 241 14 i 225 528 ARGENTINA 144 143 1 i 476 NL ANTILLES 1 
19 227 1oi 
608 SYRIA 136 35 
9 i 100 508 BRAZIL 348 1 612 IRAQ 609 595 4 
512 CHILE 473 52 416 
2s<i 
5 616 IRAN 2419 1072 
159 
1146 20i 
528 ARGENTINA 8851 386 
4 
8215 624 ISRAEL 520 287 i 52 22 604 LEBANON 21291 
38 
21287 i 3<i 628 JORDAN 1698 20 6 120 4 1677 608 SYRIA 133 18 46 632 SAUDI ARABIA 780 510 53 86 i 
612 IRAQ 54 20 18 16 636 KUWAIT 137 60 2 74 1 
616 IRAN 4009 50 1 
13 





624 ISRAEL 4197 163 3887 134 
10 
647 LI.A.EMIRATES 220 64 16 37 
628 JORDAN 799 17 
3 
772 




170 155 662 PAKISTAN 65 60 
2 
2 2 
647 LI.A.EMIRATES 16029 
4 
15920 i 87 664 !NOIA 797 760 1 24 10 649 OMAN 219 5 209 680 THAILAND 219 144 
2 
39 35 1 
664 !NOIA 472 53 1 350 68 700 INDONESIA 298 285 i 4 7 676 BURMA 151 151 i 3254 6 i 328 701 MALAYSIA 53 49 2 1 680 THAILAND 3651 61 703 BRUNEI 5 1 i i 7 4 700 INDONESIA 77 59 1 3 7 7 706 SINGAPORE 833 771 38 15 
701 MALAYSIA 52 24 10 1 
273 
17 708 PHILIPPINES 27 22 2 3 
706 SINGAPORE 2046 145 1532 10 86 
4 
720 CHINA 336 317 i 19 728 SOUTH KOREA 793 190 69 8 500 22 728 SOUTH KOREA 178 125 9 28 24 732 JAPAN 1095 515 30 179 7 364 732 JAPAN 1843 1824 
2 
9 1 
736 TAIWAN 1712 112 1 1599 
132 
736 TAIWAN 97 68 27 
740 HONG KONG 137 5 
2 2738 1i 3 
740 HONG KONG 365 317 
18 2 
48 
393i 800 AUSTRALIA 3635 687 194 800 AUSTRALIA 5860 1892 17 
804 NEW ZEALAND 5362 528 4711 123 804 NEW ZEALAND 560 553 7 
1000 WORLD 430026 105238 5797 280775 5355 5036 20349 3078 2841 1559 1000 WORLD 288494 250370 3610 1591 6833 4843 7628 11818 1 
1010 INTRA-EC 193116 54916 814 119670 3313 1987 8841 3078 695 4 1010 INTRA-EC 150449 133814 2248 831 5228 3172 1919 3439 i 1011 EXTRA-EC 236908 50322 4983 161103 2042 3049 11708 2148 1555 1011 EXTRA-EC 136044 116558 1362 959 1607 1671 5709 8179 
1020 CLASS 1 103859 44647 4606 47151 1460 164 4707 1124 • 1020 CLASS 1 110991 97893 769 644 1044 995 2072 7574 
1021 EFTA COUNTR. 48563 26851 4554 13851 606 21 1619 1061 • 1021 EFTA COUNTR. 60091 53500 637 82 796 698 937 3241 
1030 CLASS 2 130606 3793 367 113840 429 2885 6727 1010 1555 1030 CLASS2 16707 10724 523 315 317 676 3562 589 i 
1031 ACP~a 1903 295 208 718 9 143 530 12 . 1031 ACP (63a 913 321 35 1 52 354 106 44 1040 CLA 2443 1882 10 112 153 274 . 1040 CLASS 8348 7939 70 246 75 16 
1410.51 ~UllPEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 141o.st ~ VERDRAENGERPUllPEN, AUSG. KOLBENPUllPEN UND FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
~llB°L PUllP5, EXCEPT THOSE FOR CIYI. AIRCRAFT ~RECIPROCATING DISPLACEllENT PUllPS. EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIYL AIRCRAFT 
803 
804 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besonclere MaBelnhell Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa 
141D.59 =ALTER!IATIVES VOlUllETRJQUES, Elta.. POllPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVU 1410.12 POllPES lllMERGEES llOllOCEU.Ul.AIRES, DIAllETRE DU TUBUl.URE DE REFOULEllEllT > 15 1111 
NOllBRE 
001 FRANCE 45859 38219 64 3856 5 118 3629 30 2 001 FRANCE 16556 12600 635 226 418 735 326 2228 23 002 BELG.-LUXBG. 3449 962 2347 20 
sO 56 ; 002 BELG.-LUXBG. 8596 6054 669 984 123ci 41 161 52 003 NETHERLANDS 5950 5030 1 341 26 527 9 003 NETHERLANDS 29372 20459 39 65 2942 93 7474 12 004 FR GERMANY 6945 
1307 
69 1671 50 5078 42 004 FR GERMANY 28537 
5265 
662 1661 68 132 22805 267 
005 ITALY 2707 9 
1917 
1 1390 ; 2 005 ITALY 9556 4 958 6 106 873 3296 5 006 UTD. KINGDOM 11426 7076 2400 30 
51i 
006 UTD. KINGDOM 17385 7616 1609 764 182 
1154 
5798 456 









008 DENMARK 11498 10568 
107 
42 44 
028 NORWAY 1523 871 60 
5 
435 009 GREECE 2109 676 591 257 40 179 299 359 030 SWE 2376 1685 490 158 37 028 NORWAY 6890 4213 6 1250 76 459 487 
032 FIN 7054 223 6515 
5 
300 16 030 SWEDEN 9657 15n 262 16 8 6 36 1308 444 
036 WI 7158 6148 
2 
903 102 032 FINLAND 3035 1605 658 13 2 2 16 1362 37 038 2159 1983 23 151 036 SWITZERLAND n11 5798 47 5 171 957 73 
042 1352 630 1 202 
13 
519 038 AUSTRIA 11042 6765 
194 
73 83 30 4091 
204 co 355 29 1 341 040 PORTUGAL 513 183 34 Ii 13 19 83 208 ALGERIA 438 405 2 2 ; 042 SPAIN 3747 2851 534 126 53 161 248 SENEGAL 385 263 1s0 15 384 048 YUGOSLAVIA 290 156 82 51 1 390 SOUTH AFRICA 1838 3 1407 056 SOVIET UNION 390 384 4 2 
7 2 18 400 USA 8163 6952 2 823 150 236 060 POLAND 80 55 
412 MEXICO 64 30 Ii 34 j 062 CZECHOSLOVAK 68 67 9 ; 1 616 IRAN 1540 1526 1 064 HUNGARY 399 385 35 590 4 624 ISRAEL 383 358 3 22 204 MOROCCO 689 64 Ii 2 632 SAUDI ARABIA 707 57 3 647 208 ALGERIA 489 106 295 80 
10 728 SOUTH KOREA 136 133 2 1 216 LIBYA 8943 87 
210 
8842 4 
800 AUSTRALIA 2400 2235 111 53 220 EGYPT 609 247 98 
5 
54 
224 SUDAN 146 92 48 49 1000 WORLD 130757 84657 3242 24779 145 1277 16298 76 283 272 IVORY COAST 65 16 6 1 1010 INTRA-EC 84666 59675 2544 10678 82 218 11384 74 13 288 NIGERIA 178 15 99 57 
1011 EXTRA-EC 46091 24982 698 14103 63 1059 4914 2 270 318 CONGO 26 2 24 
9 10 1020 CLASS 1 35811 21518 166 10198 12 155 3522 2 238 334 ETHIOPIA 22 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 21154 10987 5 8784 11 2 1156 209 378 ZAMBIA 15 9 
22 217 
6 
362 1030 CLASS 2 10124 3380 532 3886 3 904 1387 32 390 SOUTH AFRICA 1849 895 
2123 
353 
2 1031 ACP Js63a 916 147 74 228 48 388 65 14 400 USA 32791 2809 145 
7896 19816 
1040 CLA 156 84 19 5 404 CANADA 182 109 4 
7i 
69 
412 MEXICO 85 14 
7800 10 141D.11 ~cfUllPEN, NENNWEl1E DES AUSTlllTTSSTllTZEH IW. 15 1111 484 VENEZUELA 7924 24 
110 3 512 CHILE 269 156 
s4 19 600 CYPRUS 539 84 14 368 
CEHTimJGAI. PUllPS WITH OUTLET DIAllETER llAX 15"'11 604 LEBANON 2971 61 6 2910 2s0 NUllBER 608 SYRIA 439 180 3 6 612 IRAQ 462 393 1 1 61 
ro~V& CENTRIFUGES, DWIETRE DU TUBUlURE DE REFOUl.EllEllT 1W. 15 1111 616 IRAN 938 908 10 19j 14 30 1i 624 ISRAEL 1012 375 405 
628 JORDAN 640 396 
66 44 2 126 116 1i 6 001 FRANCE 161649 147727 35 12682 4 53 1181 2 632 SAUDI ARABIA 3368 2979 112 150 002 BELG.-LUXBG. 207338 206789 220 131 
134 
163 636 KUWAIT 671 641 
2 




640 BAHRAIN 330 256 7 64 
004 FR GERMANY 11190 
52255 
455 4156 404 4031 644 QATAR 120 111 
39 5 
9 






647 U.A.EMIRATES 1141 692 402 




649 OMAN 427 226 336 1 200 46 008 DENMARK 21730 18255 606 5 90 
12 
680 THAILAND 497 115 
2 030 SWEDEN 172891 146241 2269 13389 
3 
10980 701 MALAYSIA 243 140 503 1o9 101 032 FINLAND 41579 40572 
9 
80 923 1 706 SINGAPORE 896 246 
16 
1 37 
036 SWITZERLAND 20449 12604 7751 75 10 732 JAPAN 53 28 1 7 
038 AUSTRIA 25421 23549 1106 
2 75 
766 736 TAIWAN 693 636 
4 405 43 57 3ci 042 SPAIN 288173 287412 
2 
94 590 740 HONG KONG 847 342 23 
044 GIBRALTAR 2 
18i 
800 AUSTRALIA 5964 5557 4 3 13 387 
056 SOVIET UNION 181 
2 1:i 
804 NEW ZEALAND 1375 717 3 25 298 332 
064 HUNGARY 1027 952 
: 1000 WORLD 216 LIBYA 64 3 
9 
61 
12 ; 346483 211342 8292 20107 8787 10323 14723 72760 2143 
6 
220 EGYPT 436 406 7 . 1010 INTRA-EC 222321 160745 3061 4173 5421 2331 2842 42892 658 8 400 USA 1448741 13135 322 1481 1433801 . 1011 EXTRA-EC 124040 50597 5231 15812 1366 7992 11881 29868 1287 
528 ARGENTINA 88723 87779 944 
a6 5000 . 1020 CLASS 1 85488 39512 3879 1639 575 62 9453 29353 1015 616 IRAN 5226 134 j 6 . 1021 EFTA COUNTR. 39105 ~ 1120 1433 176 48 753 8288 953 6 628 JORDAN 606 118 481 
10 2 
. 1030 CLASS 2 37578 1346 14171 n5 7929 2424 512 251 




664 INDIA 609 
459 
561 3 . 1040 CLA 974 921 6 2 16 1 4 21 
800 AUSTRALIA 10971 9002 1510 
1410.13 llEHRSTUFIGE TAUCllllOTORPUllPEN,NENNWEITE DES AUSTRITTSSTllTZEN > 15 1111 
1000 W 0 R L D 2919098 1366097 3994 64735 2623 1217 1480198 149 86 STUECK 
1010 INTRA-EC 768857 725944 1064 22496 2494 593 16076 149 41 i 1011 EXTRA-EC 2150240 640153 2930 42238 129 624 1484120 45 llULMTAGE SUBMERSIBLE PUllPS, WITH OUTLET DIAMETER > 151111 
1020 CLASS 1 2025958 539259 2623 33129 67 138 1450715 27 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 265702 227844 2284 22326 63 1 13161 23 
1030 CLASS 2 122664 99469 307 9099 62 486 13222 18 PO!IPES l!lllERGEES llUL TICElLULAIRES, DIAllETRE DU TUBULURE DE REFOUWIENT > 15 1111 
1031 ACP (63a 3694 735 33 503 5 370 2047 1 NOllBRE 
1040 CLASS 1618 1425 10 183 
001 FRANCE 3520 1453 
sO 693 23 123 2 862 364 1410.12 ~ TAUCHllOTORPUllPEN, NENNWEl1E DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 1111 002 BELG.-LUXBG. 4346 1745 218 1137 
268 22 
2 1194 
003 NETHERLANDS 5149 481 17 355 
122 
1795 2211 





008 DENMARK 561 301 128 2 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheff Bestlmmung I Untt6 supplo!mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAOba Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba 
1410.13 1410.66 
009 GREECE 685 77 29 207 9 i 4 10 387 006 UTD. KINGDOM 327222 26634 129199 216 1730 14 11683 20725 148704 028 NORWAY 1988 59 618 2 80 1190 007 IRELAND 37005 998 23858 
792 3415 
466 
030 SWEDEN 5858 139 179 61 4 3 1519 3953 008 DENMARK 128395 57614 49954 440 16620 4459 032 FINLAND 2253 76 200 37 i 2 1 1021 916 009 GREECE 36075 12122 1340 352 17362 036 SWITZERLAND 1372 633 11 60 
4 
2 207 458 028 NORWAY 9564 1135 
73348 
1 1 3064 8427 038 AUSTRIA 6000 396 670 1545 
2 7 
16 3369 030 SWEDEN 154943 18734 473 10 59314 





042 SPAIN 4181 8 152 3463 9 i 25 524 036 SWITZERLAND 71409 21566 12182 17049 so2 20351 048 YUGOSLAVIA 209 80 128 36 038 AUSTRIA 115219 29610 41463 217 12492 220 30935 052 TURKEY 79 43 
4 4 
040 PORTUGAL 6757 266 5108 132 
457i 1934 
1031 
060 POLAND 32 24 042 SPAIN 88866 11867 58493 485 2525 8991 
062 CZECHOSLOVAK 101 101 048 YUGOSLAVIA 11011 11011 
150i 064 HUNGARY 498 498 
2 
052 TURKEY 1605 104 i 49 068 BULGARIA 47 45 
112 35 7 15 056 SOVIET UNION 345 295 204 MOROCCO 620 250 6 201 058 GERMAN DEM.R 4 28723 4 i 208 ALGERIA 1471 819 28 138 475 
2 
5 064 HUNGARY 30764 2040 
3 i i 212 TUNISIA 6423 71 6041 296 2 11 208 ALGERIA 23004 54 22915 30 




390 SOUTH AFRICA 1979 387 525 140 
2 
128 799 
220 EGYPT 1086 176 526 i 400 USA 27062 4573 420 67 22228 192 224 SUDAN 1373 26 
72 
1300 46 600 CYPRUS 1744 862 1 189 264 
272 IVORY COAST 105 4 
14 5 
15 1 13 604 LEBANON 6192 5537 86 20 300 249 
288 NIGERIA 1566 906 436 20 187 608 SYRIA 4326 4282 44 




3 624 ISRAEL 1248 485 426 
574 334 ETHIOPIA 66 8 8 628 JORDAN 13205 2415 2513 
2i 
5814 1889 
342 SOMALIA 40 40 
18 222 
632 SAUDI ARABIA 201 68 35 55 19 3 
346 KENYA 311 71 
18 a i 647 LI.A.EMIRATES 2585 4 1 2527 25 32 352 TANZANIA 129 85 1 16 664 INDIA 71 67 
3120 366 MOZAMBIQUE 209 29 165 63 44 706 SINGAPORE 3120 4 e5 378 ZAMBIA 94 
e6 i 70 2 720 CHINA 89 4794 4 10 52i 209i 382 ZIMBABWE 253 16 344 27 32 80 732 JAPAN 7526 106 200 390 SOUTH AFRICA 1527 943 1 i 180 800 AUSTRALIA 11578 3481 1755 6142 400 USA 9864 179 200 35 8 8197 1244 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 37 33 4 i 1i 3123741 621079 759689 11211 214292 20048 120922 348755 1027689 58 480 COLOMBIA 13 1 
19 
. 1010 INTRA-EC 2487909 469509 525937 2590 180008 18090 77676 348253 865790 58 
484 VENEZUELA 69 
94 
50 . 1011 EXTRA-EC 635632 151570 233752 8621 34284 1956 43246 502 161899 2 




. 1020 CLASS 1 537067 106023 204345 3232 34263 1944 32366 502 154392 
600 CYPRUS 898 252 376 . 1021 EFTA COUNTR. 384633 74493 140468 837 29582 
12 
3531 502 135222 
2 604 LEBANON 2029 201 1774 54 . 1030 CLASS 2 65629 14625 27362 5294 21 10880 7433 
608 SYRIA 851 632 68 i 13 151 . 1040 CLASS 3 33136 30922 2045 95 74 612 IRAQ 168 92 6 56 
616 IRAN 5464 5427 30 5 
11i 
2 1410.68 KAllALfW). UNO SEITENKAHALPUllPEN 
624 ISRAEL 702 18 573 i 6 2i STUECK 628 JORDAN 532 143 
15 
361 
15 632 SAUDI ARABIA 13669 1417 11608 8 58 548 CHANNEL lllPEUER PUllPS AND SID£ CllANNEL PUllPS 
636 KUWAIT 90 16 13 18 43 NUllBEA 
640 BAHRAIN 17 
265 i 4 2 5 8 647 LI.A.EMIRATES 1540 3 46 1223 POllPES A ROUES A CAllAUX ET POllPES A CAHAi. LATERAL 
649 OMAN 393 148 1 78 47 119 NOllBRE 
652 NORTH YEMEN 115 1 60 54 
656 SOUTH YEMEN 571 
4 2 45 7 5 571 001 FRANCE 14204 4290 3268 9565 7 259 76 7 662 PAKISTAN 84 21 002 BELG.-LUXBG. 5286 792 1176 48 




2 36 1oB 003 NETHERLANDS 2931 1935 340 643 34 100 28 680 THAILAND 3575 
2 32 11 004 FR GERMANY 11398 512 10497 737 2 700 INDONESIA 253 216 




008 DENMARK 887 619 238 28 1 
4 728 SOUTH KOREA 15 6 009 GREECE 515 72 
150 
438 1 
732 JAPAN 3162 27 
3 i i 52 3135 028 NORWAY 1301 512 637 2 17 a 736 TAIWAN 243 164 22 030 SWEDEN 2084 796 1062 201 i 740 HONG KONG 412 26 3j 4 10 372 032 FINLAND 239 198 37 32ss3 25 3 2i 800 AUSTRALIA 396 24 
4 
3 90 242 036 SWITZERLAND 35045 965 1469 2 
804 NEW ZEALAND 546 531 11 038 AUSTRIA 1762 1529 18 199 i 16 040 PORTUGAL 4082 113 2260 1708 
3 1000 WO R LO 176952 21939 11700 65807 1549 2590 1069 29542 42755 1 042 SPAIN 907 47 61 796 i 13 1010 INTRA-EC 58678 5384 899 10874 1294 469 97 17956 21704 1 052 TURKEY 54 12 
2 
28 
1011 EXTRA-EC 118274 16555 10801 54933 255 2121 972 11588 21051 056 SOVIET UNION 36 33 1 
1020 CLASS 1 . 40720 3179 3703 7203 29 61 58 11205 15282 064 HUNGARY 977 97 
122 
880 
1021 EFTA COUNTR. 20643 1311 3346 3121 19 57 16 2861 9912 204 MOROCCO 453 130 201 i 1030 CLASS 2 75806 12679 7098 46726 226 2060 909 341 5767 208 ALGERIA 11647 36 11610 
12 1031 ACP sra 5417 1284 834 934 43 1496 142 40 684 212 TUNISIA 389 2 373 2 1040 CLA 1748 697 1004 5 2 216 LIBYA 95 47 
32 
48 
2 220 EGYPT 332 228 70 
1410.66 ~ESCIUIJNIGER F.HBZUllGSAIUGEN OllNE YIEUBWIDICllTUNG 248 SENEGAL 243 3 231 6 12 555 288 NIGERIA 681 117 
302 CAMEROON 222 2 219 1 
GLAllDWS lllP£LLEA PUllPS FOR HEATIHG SYSTEllS 314 GABON 181 
31i 
181 
27 40 NUMBER 390 SOUTH AFRICA 528 150 
3 5 400 USA 11707 283 10445 968 3 
aRCUl.ATEURS DE CHAUFFAGE CEHTRAL, SANS PRESSE.£TOUPE 404 CANADA 163 109 24 8 22 
llOllBRE 484 VENEZUELA 29 29 
512 CHILE 39 39 
4 i 001 FRANCE 247419 61259 
44944 
130 25556 41 9141 151292 612 IRAQ n 72 




12191 616 IRAN 576 72 4 500 
13 17 003 NETHERLANDS 341557 136296 21156 155 
80164 
53 15730 
s6 632 SAUDI ARABIA 1369 182 1031 126 004 FR GERMANY 676787 
145394 
9758 708 2255 481 162643 420722 636 KUWAIT 210 56 15 138 i 1 3 005 ITALY 583356 245728 29172 12058 38778 112226 647 LI.A.EMIRATES 242 18 201 14 5 
805 
806 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Bestlmmung Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "EllllGOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "EllllGOCI 
141UI 141D.71 
652 NORTH YEMEN 3852 17 3835 36 . 1000 W 0 R L D 279252 105984 108419 38966 1039 10984 12247 236 3397 662 PAKISTAN 46 
114 
1 6 3 . 1010 INTRA-EC 181622 36238 102100 27218 865 10007 3943 238 1015 
680 THAILAND 172 42 8 ; 8 . 1011 EXTRA-EC 97629 69748 4319 11747 174 957 8304 2382 700 INDONESIA 3095 3093 1 
:i . 1020 CLASS 1 49285 38544 233 5427 131 746 2983 1221 706 SINGAPORE 446 258 160 20 5 . 1021 EFTA COUNTR. 37465 32597 85 1946 64 634 1082 1057 




1 . 1030 CLASS 2 47398 30481 4006 6290 43 211 5306 1061 
740 HONG KONG 869 795 
12 . 1031 ACP~a 936 204 52 16 8 20 628 8 800 AUSTRALIA 289 128 148 
10 
• 1040 CLA 946 721 80 30 15 100 
804 NEW ZEALAND 178 24 35 109 
141D.n ElNS1]JflGE. ElllSTROElllGE RADIAl.KREISELJIUllPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
1000 WORLD 129802 20035 48035 59224 476 385 732 494 221 STUECK 
1010 INTRA-EC 41820 9233 15724 15608 318 274 85 494 86 
1011 EXTRA-EC 87780 10802 32311 43618 158 111 847 135 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPEU.ER, OTHER THAii MONOBLOC 
1020 CLASS 1 58677 5090 16094 37272 33 43 24 121 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 44531 4129 4996 35308 6 25 20 47 
1030 CLASS 2 28027 5534 16204 5463 124 68 621 13 POMPES CEXTRJFUGES A ROUE RADIALE, MONOC£UULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTBES QUE MONOBLOC 
1031 ACP (63a 2528 81 1856 6 10 14 561 ; NOMBRE 1040 CLASS 1076 178 13 881 1 2 
001 FRANCE 221 13088 6805 
7 
2554 514 1821 1173 
141D.71 EINSTUFIGE. EINSTROElllGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAU\VEJSE 002 BELG.-LUXBG. 6329 2932 1047 2030 
1408 
91 222 





004 FR GERMANY 8853 
3337 
50 706 16 3271 939 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE EHTAY IMPEl.LER, MONOBLOC 005 ITALY 4566 932 293 141 69 87 5 515 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 4117 2650 386 268 54ci 007 IRELAND 777 94 
9i 
8 112 23 
POMPES CEHTm!GES A ROUE RADIAlE, MONOC£UULAIRES A SIMPLE FLUI, MONOBLOC 008 DENMARK 5399 4946 68 80 214 
NOMBRE 009 GREECE 137 94 31 1 6 5 
32 028 NORWAY 1399 1022 70 149 32 94 
001 FRANCE 22122 8889 12509 103 158 435 28 030 SWEDEN 4400 3654 
17o3 
276 32 154 284 




26 032 FINLAND 2169 198 5 44 
144 
152 67 
003 NETHERLANDS 12577 6080 184 202 
170 
237 294 036 SWITZERLAND 3457 3022 1 21 147 43 79 
004 FR GERMANY 12930 8543 69 9426 2227 640 228 170 038 AUSTRIA 2541 2362 1609 51 9 16 103 005 ITALY 8965 219 
348i 
5 57 124 
5 
17 040 PORTUGAL 2446 602 77 
18 
158 
114 006 UTD DOM 9268 3475 104 276 1469 458 042 SPAIN 1181 220 722 28 18 
007 IRE 3099 196 2 170 1 334 2386 10 046 MALTA 176 
93 
155 21 
008 DE K 2160 1542 6 349 13 184 65 
12 
048 YUGOSLAVIA 107 9 4 
009 GR 100916 763 100028 108 
15 
5 052 TURKEY 95 81 1 
59 
13 
028 NORWAY 1579 1257 12 2 
27 
5 288 056 SOVIET UNION 184 123 3ci 2 4 030 SWEDEN 6385 5017 36 370 184 344 407 060 POLAND 104 60 5 5 
032 FINLAND 1353 978 9 156 
329 
100 110 062 CZECHOSLOVAK 1439 1438 
2 
1 
036 SWITZERLAND 16908 15826 15 512 26 11 189 064 HUNGARY 2253 2251 
15 s5 038 AUSTRIA 9988 9202 13 680 11 66 14 2 068 BULGARIA 107 37 




40 17 2 204 MOROCCO 160 82 
8 042 SPAIN 2739 1444 1233 8 10 2 208 ALGERIA 122 94 1 1 17 
046 MALTA 218 6 165 2 45 
2 
216 LIBYA 1364 800 551 3 10 
16 048 YUGOSLAVIA 112 103 3 2 2 220 EGYPT 1820 1341 18 10 435 
052 TURKEY 590 37 513 10 30 228 MAURITANIA 28 
6 2 
28 
056 SOVIET UNION 147 108 
18 
28 2 9 268 LIBERIA 13 5 
060 POLAND 241 142 2 79 276 GHANA 127 95 1 31 
062 CZECHOSLOVAK 227 218 2 
2 
6 1 288 NIGERIA 407 79 327 1 
064 HUNGARY 223 218 
s8 ; 3 318 CONGO 13 12 675 4 068 BULGARIA 89 30 
24 12 2 
322 ZAIRE 682 3 
6 22 208 ALGERIA 98 34 24 1 334 ETHIOPIA 84 4 52 216 LIBYA 1639 611 3 978 47 
6 
346 KENYA 159 88 
1326 
18 53 
14 220 EGYPT 233 44 26 147 9 352 TANZANIA 1347 4 
17 19 
3 
264 SIERRA LEONE 188 1 
4 :i 
187 366 MOZAMBIQUE 37 294 a5 1 288 NIGERIA 36 18 10 390 SOUTH AFRICA 949 
8 
192 2 376 
1i 318 CONGO 16 2 14 
412 
400 USA 4161 45 4008 1 1 87 
366 MOZAMBIQUE 441 1 2:i ; 4 404 CANADA 309 47 13 42 126 77 4 
390 SOUTH AFRICA 1485 734 43 164 45 18 465 1 412 MEXICO 12 10 1 1 1i 400 USA 2766 1026 79 1077 22 513 4 446 CUBA 30 12 
22 
1 6 
404 CANADA 1146 641 301 1 163 20 476 NL ANTILLES 22 
7 424 HONDURAS 28 
16 1i 
26 480 COLOMBIA 11 4 




508 BRAZIL 86 17 




29 512 CHILE 207 207 
8 612 IRAQ 466 223 22 2 71 2 608 SYRIA 257 249 
16:i 244 2 616 IRAN 25861 25403 404 
:i 
54 612 IRAQ 1137 722 
:i 6 624 ISRAEL 431 257 100 7 
1i 
58 ; 616 IRAN 2147 1152 3oo0 27 25 963 2 632 SAUDI ARABIA 8936 2233 1634 2171 2886 624 ISRAEL 3504 73 27 379 
636 KUWAIT 312 31 1 280 
2 
628 JORDAN 153 70 
1sci 18 83 12 640 BAHRAIN 130 36 2 89 632 SAUDI ARABIA 1231 252 739 
644 QATAR 162 6 2 30 
5 
122 2 636 KUWAIT 236 135 
10 
21 79 
647 U.A.EMIRATES 382 33 13 30 276 25 640 BAHRAIN 81 38 
2 
33 
649 OMAN 430 36 
2075 
1 1 392 ; 644 QATAR 31 7 22 652 NORTH YEMEN 2920 
25 
840 4 647 U.A.EMIRATES 423 164 5 254 
664 INDIA 86 34 ; 2 27 16 649 OMAN 676 27 9 640 680 THAILAND 460 431 10 656 SOUTH YEMEN 13 
136 s6 13 700 INDONESIA 21 20 
4 
1 
2i 5i 39i 
662 PAKISTAN 206 
2 16 
14 
706 SINGAPORE 621 150 4 664 INDIA 122 91 1 12 
720 CHINA 7 2 
2 
5 666 BANGLADESH 18 1 7 10 
728 SOUTH KOREA 133 119 
14 4 
12 669 SRI LANKA 11 6 20ci :i 5 732 JAPAN 115 87 
1:i 
3 7 680 THAILAND 604 356 45 
736 TAIWAN 125 111 1 19 4ci 700 INDONESIA 389 304 1 84 82 740 HONG KONG 194 70 5 701 MALAYSIA 421 136 
27 
203 
67 800 AUSTRALIA 2492 1822 9 656 5 706 SINGAPORE 1350 533 129 594 
804 NEW ZEALAND 53 42 1 7 2 720 CHINA 29 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere llaBelnhett Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V..).clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
1410.n 1410.n 
728 SOUTH KOREA 87 BO 2 5 028 NORWAY 4515 394 
162 350 11 2 4108 732 JAPAN 344 309 i 33 i 030 SWEDEN 14527 886 i 1 13128 736 TAIWAN 183 159 2 032 FINLAND 3680 228 157 400 1 2893 
740 HONG KONG 449 331 i 117 1 036 SWITZERLAND 2791 1605 7 22 6 1151 BOO AUSTRALIA 664 224 154 285 036 AUSTRIA 2801 361 
:i :i 1 2438 804 NEW ZEALAND 58 7 27 24 040 PORTUGAL 264 49 1i 4 206 042 SPAIN 664 55 6 3 529 
1000 W 0 R L D 104432 49257 2740 21797 9539 5112 12265 197 3513 12 048 YUGOSLAVIA 53 51 
2 
2 
1010 INTRA-EC 54764 24908 991 10062 6827 3780 5722 197 2277 
12 
052 TURKEY 96 95 i 1 39 1011 EXTRA-EC 49668 24349 1749 11735 2712 1332 6543 1236 056 SOVIET UNION 112 51 15 
1020 CLASS 1 24476 12191 1714 6975 793 333 1427 1043 060 POLAND 45 39 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 16425 10869 1704 1981 502 185 618 566 
12 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 
1030 CLASS 2 21044 8208 35 4760 1840 966 5099 122 064 HUNGARY 265 264 
1031 ACP !fa 3164 366 11 1339 393 804 257 14 066 ROMANIA 22 22 1040 CLAS 4146 3950 79 31 17 71 066 BULGARIA 29 29 26 :i 434 204 MOROCCO 490 28 
1410.12 EllSTIJAGE, llEHRSTR0£111GE RAlllALICREISELUllPEN 208 ALGERIA 399 144 225 30 
STUECK 212 TUNISIA 60 31 25 i 4 4 216 LIBYA 46 41 268 SDIGLE STAGE RADIAL FLOW PUllPS WITH llORE THAii ONE EHTRY lllPELLER 220 EGYPT 732 451 3 10 
NUllBER 247 CAPE VERDE 4 1 
16 
3 
246 SENEGAL 20 4 
9 :i 105 POllPES CEHTRIFUGES A ROUE RADW.E, llONOCELLUUJllES A PUJSIEllRS FLUX 288 NIGERIA 162 8 37 
NOllBRE 314 GABON 4 1 3 
1i 322 ZAIRE 17 6 
:i 376 001 FRANCE 205 140 5 3 21 36 346 KENYA 553 172 
002 BELG.-LUXBG. 170 25 128 5 
6 
10 2 366 MOZAMBIQUE 171 12 
13 
159 
003 NETHERLANDS 1069 11 1000 
70 
45 5 378 ZAMBIA 27 9 
9 
5 
004 FR GERMANY 1146 i 1000 5 71 390 SOUTH AFRICA 497 151 110 25 337 005 ITALY 51 
3075 
10 7 33 400 USA 355 154 1 65 
006 UTD. KINGDOM 3321 4 231 29 10 404 CANADA 26 11 10 4 007 AND 29 
:i 4 412 MEXICO 8 :i 4 8 008 ARK 23 
:i 5 
16 476 NL ANTILLES 8 1 
009 CE 9 i :i 2 1i 480 COLOMBIA 20 20 :i 028 AY 33 12 
1:i 
508 BRAZIL 17 14 
030 SWEDEN 40 14 
:i 14 512 CHILE 45 45 128 032 FINLAND 81 1 78 608 SYRIA 192 64 9 040 PORTUGAL 5 
18 9so0 
5 612 IRAQ 155 133 
9 
13 
042 SPAIN 9533 14 616 IRAN 583 466 
24 
87 
056 SOVIET UNION 3 3 4i 624 ISRAEL 275 240 1o8 1 10 060 POLAND 46 7 i 8 628 JORDAN 540 27 1i 30 375 208 ALGERIA 18 2 832 SAUDI ARABIA 1870 398 383 83 1015 
216 LIBYA 8 1 38 7 636 KUWAIT 1478 13 4 25 1436 220 EGYPT 62 20 24 2 640 BAHRAIN 59 13 24 22 390 SOUTH AFRICA 40 2 16 644 QATAR 729 4 
142 139 4 
8 717 
400 USA 593 1 589 2 647 LI.A.EMIRATES 5187 207 56 4639 
424 HONDURAS 8 
14 
8 649 OMAN 122 24 6 24 68 
476 NL ANTILLES 14 
2i 
652 NORTH YEMEN 174 27 
1i 
147 
612 IRAQ 21 4 3 662 PAKISTAN 47 22 13 616 IRAN 16 
32 
11 664 INDIA 124 22 
:i 
102 
832 SAUDI ARABIA 162 130 669 SRI LANKA 52 30 20 
836 KUWAIT 108 108 676 BURMA 9 3 
12 
6 
647 LI.A.EMIRATES 51 
:i 50 680 THAILAND 307 36 i 1i 257 680 THAILAND 18 15 
:i 700 INDONESIA 44 25 4 1 706 SINGAPORE 300 4 293 701 MALAYSIA 406 17 
:i 9 365 740 HONG KONG 1BO 177 3 706 SINGAPORE 1279 145 23 1100 
804 NEW ZEALAND 10 10 720 CHINA 36 5 1 30 
728 SOUTH KOREA 45 13 12 20 
1000 WORLD 17754 354 23 14751 402 8 1778 439 732 JAPAN 8887 14 1 8872 
1010 INTRA-EC 6023 184 2 5213 323 8 135 157 736 TAIWAN 191 29 
28 
4 158 
1011 EXTRA-EC 11731 170 21 9538 79 1641 282 740 HONG KONG 1705 659 17 1001 
1020 CLASS 1 10512 145 12 9503 6 660 164 BOO AUSTRALIA 3125 272 78 32 2743 
1021 EFTA COUNTR. 249 100 12 35 5 23 109 804 NEW ZEALAND 87 BO 6 1030 CLASS 2 1147 12 9 71 961 39 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP~a 21 13 2 2 5 12 59 82868 12555 1751 1951 504 157 549 65400 1040 CLA 72 . 1010 INTRA-EC 20032 3915 327 837 329 100 51 i 14473 1011 EXTRA-EC 82838 8640 1424 1114 175 57 498 50927 
1410.n llEHRSTUFIGE RADIAl.KREJSEIJIUllPEN 1020 CLASS 1 42861 4416 413 971 49 96 1 36915 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 29041 3530 328 789 37 
5i 
15 1 24341 
1030 CLASS 2 19422 3770 1002 143 125 364 13941 
llULMTAGE RADIAL FLOW PUllPS 1031 ACP (83a 1166 266 67 15 27 21 770 
NUMBER 1040 CLASS 553 454 9 1 18 71 
POllPES CENTRIFUGES A ROUE RADIAi!, llULTICELLUWIES 
NOllBRE 
1410.75 ~ KREISELPUMPEN, NENllWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS llAX. 600 llM, AUSG. RADW.XREISEIJIUllPEN 
001 FRANCE 2335 916 
148 
503 21 70 3 822 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAii RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLE1 DIAllETER 1W 6001111 
002 BELG.-LUXBG. 2236 464 23 266 
28 
3 1330 NUllBER 
003 NETHERLANDS 3577 901 1 10 
14 
11 2628 
004 FR GERMANY 6069 
600 
46 1 4 14 7990 :&:S~ CEHTRFUGES llONOCELLUWIES, DWIETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT llAX. 6DO 1111, EXa.. A ROUE IWllAl.E 
005 ITALY 1115 42 11 366 
006 UTD. KINGDOM 1498 289 70 8 
13 
1131 




002 BELG.-LUXBG. 25795 21715 647 176 Bi BO 466 009 GREECE 565 121 003 NETHERLANDS 56436 52453 1970 1851 630 17 58 024 ICELAND 463 7 39 417 004 FR GERMANY 27440 21715 4601 64 146 282 
807 
808 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danni ark 'EXXOOa Nlmexe EUR 10 De,utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
1410.75 1410.71 




94 028 NORWAY 69 3 
2 
2 64 
006 UTD. KINGDOM 8566 6631 1200 13 
194 
688 036 SWITZERLAND 4 2 
007 IRELAND 413 192 6 7 4 10 042 SPAIN 5 
1i 
1 4 
008 DENMARK 20472 20251 13 80 123 5 5 058 GERMAN DEM.R 11 009 GREECE 46055 45605 
s3 440 5 j 204 MOROCCO 11 11 2 8 028 NORWAY 15862 14008 668 2 1762 216 LIBYA 10 8 030 SWEDEN 275350 270141 4397 26 45 73 378 ZAMBIA 12 4 
032 FINLAND 3901 2236 1641 3 1 15 5 390 SOUTH AFRICA 7 7 
036 SWITZERLAND 60651 59035 646 123 705 45 97 400 USA 16 
:i 
15 
038 AUSTRIA 16439 15890 430 100 6 13 612 IRAQ 3 




616 IRAN 108 
2 042 SPAIN 1558 993 291 259 5 632 SAUDI ARABIA 112 109 




647 LI.A.EMIRATES 119 105 
056 SOVIET UNION 120 62 52 740 HONG KONG 5 5 
060 POLAND 231 229 2 
2 : 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 190 188 
16 
1988 92 54 1353 72 25 320 69 
064 HUNGARY 10373 10357 
2 
. 1010 INTRA-EC 1351 28 10 1232 45 25 8 4 
068 BULGARIA 26 23 
s3 2 j . 1011 EXTRA-EC 835 64 44 121 27 314 85 208 ALGERIA 255 163 
2 
. 1020 CLASS 1 133 21 11 3 34 64 
212 TUNISIA 278 6 249 21 
9 
. 1021 EFTA COUNTR. 97 15 
32 
8 2 8 64 
216 LIBYA 106 86 i 1593 :i 11 . 1030 CLASS 2 490 43 110 24 280 
1 
220 EGYPT 1951 310 33 11 
. 1031 ACP ~3a 37 10 16 1 10 
236 UP VOLTA 169 155 14 
2 i 1834 . 1040 CLA 12 12 288 1981 79 65 
322 28 17 4 7 
12 
1410.77 llEHRSTUFIGE KREISElPUUPEN, AUSG. RADLUXREISElPUllPEN 
366 MO AMBIQUE 24 11 1 STUECK 
378 ZAMBIA 10 10 
39 358 2 32i 14i 390 SOUTH AFRICA 1667 806 llUllJ.STAGE CEHTRIFUGAL PUUPS, OTl£R TllAH RADIAL FLOW 
400 USA 10224 8794 512 703 19 137 59 NU UBER 
404 CANADA 270 256 7 5 j 2 448 CUBA 44 21 3 13 POUPES CENTRIFUGES llULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADWf 
480 MBIA 44 34 10 
18 
NOllBRE 
484 UELA 20 2 
12 508 33 20 
16 :i 
001 FRANCE 168 120 
ai 34 5 7 2 600 CY us 80 21 40 002 BELG.-LUXBG. 545 20 362 71 
9!14 
5 
608 SYRIA 88 80 8 
32011 1o4 295 




005 ITALY 2011 1939 
so6 1 1i 624 ISRAEL 1039 834 8 4 22 006 UTD. KINGDOM 795 85 13 180 
4 628 JORDAN 66 17 42 
37j 12 7 007 IRELAND 
7 4:i 2i 408 3 s6 632 SAUDI ARABIA 6063 201 5132 341 008 DENMARK 559 
96 
1 
636 KUWAIT 138 56 30 15 37 028 NORWAY 216 19 6 90 j 5 1i 644 QATAR 200 74 115 
402 24 
11 030 SWEDEN 160 4 18 
:i 
120 
647 U.A.EMIRATES 1133 24 257 426 032 FINLAND 993 1 984 5 
649 OMAN 575 186 1 388 036 SWITZERLAND 1070 93 887 88 
652 NORTH YEMEN 1117 28 1085 i 4 038 AUSTRIA 581 386 93 101 1oi 662 PAKISTAN 1060 1055 4 5 042 SPAIN 691 28 261 300 664 !NOIA 69 39 2 22 048 YUGOSLAVIA 30 16 14 




056 SOVIET UNION 28 28 
2 2 680 THAILAND 1137 113 
5 
3 060 POLAND 36 32 
700 INOONESIA 66 50 2 
12 
9 066 ROMANIA 2 2 
4i 701 MALAYSIA 78 49 
2 
1 16 204 MOROCCO 41 
2 5i 706 SINGAPORE 584 516 54 
4 
8 4 208 ALGERIA 219 166 
5 720 CHINA 63 39 20 220 EGYPT 85 29 2 49 
732 JAPAN 8344 8343 382 ZIMBABWE 44 
4 
32 12 
2:i 736 TAIWAN 281 281 
3i 
390 SOUTH AFRICA 252 12 212 
2 740 HONG KONG 292 260 j 24 as 400 USA 90 61 5 18 3 800 AUSTRALIA 82471 82303 52 404 CANADA 8 
24 
6 2 
804 NEW ZEALAND 25526 25459 1 53 13 612 IRAO 25 
1i 634 17 616 !RAN 1029 367 
1000 W 0 R L D 794026 687694 43300 48852 2260 509 5892 4 5515 632 SAUDI ARABIA 2976 415 2548 4 8 
1010 INTRA-EC 222581 180440 27833 9144 1083 462 586 4 3029 640 BAHRAIN 34 2 32 j 1011 EXTRA-EC 571444 507254 15467 39707 1177 47 5308 2488 647 U.A.EMIRATES 27 4 15 
1020 CLASS 1 505310 489753 8070 3659 791 773 2264 649 OMAN 6 
100 
3 3 
1021 EFTA COUNTR. 374096 361753 7210 2320 734 4:i 121 1958 652 NORTH YEMEN 109 j 9 14 1030 CLASS 2 55049 6555 7340 36028 355 4508 220 664 !NOIA 35 4 10 18 1031 ACP (63a 2825 390 209 131 19 14 2062 
2 
680 THAILAND 98 7 13 
1040 CLASS 11085 10946 57 20 31 4 25 732 JAPAN 3 1 2 18 5 2 740 HONG KONG 99 14 200 1410.71 ~r KREISELPUllPEN, NENNWEITE DES AUSTRITISSTUTZENS > 600 UM, AUSG. RADIALKREJSElPUMPEN 800 AUSTRALIA 210 8 2 
804 NEW ZEALAND 2 2 
~~~RSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER TllAH RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 6001111 1000 W 0 R L D 18078 2126 9277 4291 1065 1139 139 11 30 
1010 INTRA-EC 7607 412 3500 2188 345 1095 53 11 5 
1011 EXTRA-EC 10471 1714 5777 2105 720 44 86 25 
:&tt~f& CENTRIFUGES llONOCB.l.ULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULE!IENT > 600 1111, EXCL A ROUE RADIALE 1020 CLASS 1 4360 633 2293 1018 374 10 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 3071 513 1995 284 247 10 6 16 
1030 CLASS 2 5992 982 3476 1077 346 34 71 6 
001 FRANCE 48 7 10 12 19 . 1031 ACP (63a 358 19 269 24 27 16 3 
002 BELG.·LUXBG. 30 8 1 21 . 1040 CLASS 119 99 8 10 2 
003 NETHERLANDS 1178 3 1174 




1410.71 PUUPEN, NICHT IN 1410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 22 3 
:i 
2 STUECK 
007 IRELAND 3 
:i 009 GREECE 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhell Bestimmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~<!Oa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~<!Oa 
1410.71 PUMPS NOT WITHIN 141D.1S.71 1410.71 
NUllBER 
504 PERU 4052 17 99 3913 2 17 4 
POllP~ NON REPR. SOUS 1410.1S A 11 508 BRAZIL 1188 130 184 840 1 31 1 
NOllB 512 CHILE 5725 34 1258 4379 37 17 
520 PARAGUAY 38 5 31 2 i 2 001 FRANCE 377846 21367 
102624 
339167 263 15246 417 1283 103 524 URUGUAY 5928 33 194 5731 002 BELG.-LUXBG. 171459 5849 60034 2293 
8318 
269 361 29 526 ARGENTINA 4003 547 3401 20 SS 1 100 003 NETHERLANDS 153172 10296 68233 63403 
2747 
585 1876 461 
1:i 
600 CYPRUS 34835 7 39 34614 2 
728 004 FR GERMANY 1434783 
10827 
1022126 371163 25576 389 9593 3176 604 LEBANON 71262 40 4040 66448 6 
005 ITALY 678078 659472 584556 1442 1922 225 4123 67 38:i 608 SYRIA 26349 46 14529 11774 :i 9:i 5i Ii 7 006 UTD. KINGDOM 856050 5414 256361 433 3177 
1160 
4540 1186 612 IRAQ 42395 225 1075 40933 
007 IRELANO 19142 726 5999 11203 28 2 
398 
24 618 IRAN 20214 707 191 19129 5 20 162 
40 008 DENMARK 63200 3770 5029 53360 106 123 414 
2 
624 ISRAEL 40654 1425 16340 22733 7 6 103 









165 632 SAUDI ARABIA 299630 1238 12255 276938 357 217 609 
028 NORWAY 12530 280 1514 6320 110 188 3737 636 KUWAIT 6882 131 475 6443 4 1 150 1659 19 
030 SWEDEN 247249 9559 56890 173828 107 808 2137 357 3563 640 BAHRAIN 59896 33 12 58723 3 97 3 1025 
032 FINLAND 63641 1105 41878 20405 95 4 84 2 68 644 QATAR 2254 2 113 1929 1 
:i 
43 160 6 
036 SWITZERLAND 187402 11060 103271 69720 57 2330 148 434 382 
115 
647 LI.A.EMIRATES 67503 144 1828 65020 24 477 1 5 
038 AUSTRIA 121552 6448 71183 42967 46 96 87 424 186 649 OMAN 4266 7 23 3883 8 345 
040 PORTUGAL 26858 71 2171 24137 268 174 23 
s<i 14 652 NORTH YEMEN 12114 2 47 12054 2 9 042 SPAIN 365811 423 295022 69097 998 45 154 22 656 SOUTH YEMEN 371 3 44 310 1 13 
046 MALTA 23872 6 23 23807 2 
1i 
34 22 662 PAKISTAN 303879 34 300176 3654 3 2<i 12 450 048 YUGOSLAVIA 31430 1822 554 28973 24 24 664 INDIA 2371 133 1484 192 3 88 
052 TURKEY 8418 1132 2991 4163 12 79 30 11 666 BANGLADESH 4076 
12 
6 4063 4 2 1 
2 056 SOVIET UNION 3056 303 1696 994 35 
2 
23 5 669 SRI LANKA 2916 164 2710 6 3 19 




1 4 680 THAILAND 53288 119 133 52970 7 2 10 45 
060 POLAND 3339 1104 1969 22 58 19 700 INDONESIA 3979 59 3543 345 13 13 6 
062 CZECHOSLOVAK 4409 63 1161 3173 4 3 4 701 MALAYSIA 8387 38 210 8053 16 61 9 
064 HUNGARY 10356 454 7917 1982 1 2 703 BRUNEI 31 358 1 10135 2 47 28 2:i 6852 066 ROMANIA 185 5 120 59 
5 2 
1 706 SINGAPORE 18275 705 34 121 
066 BULGARIA 4351 28 3673 642 708 PHILIPPINES 938 6 18 901 2 1 7 3 
070 ALBANIA 9 1 3 5 8i 32 i 720 CHINA 382 50 286 34 7 1 2 2 202 CANARY ISLES 4188 4 30 4039 
s4 728 SOUTH KOREA 15626 81 14517 645 272 Ii 30 81 204 MOROCCO 19283 28 4866 14319 8 7 1 
:i 
732 JAPAN 7810 291 2931 4253 4 99 4:i 224 208 ALGERIA 69012 138 19432 48014 12 1384 13 16 736 TAIWAN 1666 53 1021 536 
27 
9 6 
14 212 TUNISIA 11325 336 3564 7402 5 18 
70 758 4 24 
740 HONG KONG 4185 198 216 3708 22 
15 216 LIBYA 32256 833 161 30388 18 
1i 
BOO AUSTRALIA 56121 360 19232 35761 38 114 600 
220 EGYPT 170436 429 528 169398 14 32 1 23 804 NEW ZEALAND 9580 22 5379 4121 17 39 2 
224 SUDAN 1595 2 232 1275 7 7 72 809 N. CALEDONIA 1030 1006 24 
228 MAURITANIA 817 i 806 8 2 1 2<i 822 FR.POLYNESIA 545 413 132 232 MALI 1279 966 291 1 
1oo0 : 1000 W 0 R L D 236 UPPER VOLTA 3246 8 2234 4 7033390 110688 3520180 3252506 10562 65660 13493 26521 25173 8609 
240 NIGER 5430 496 4931 2 • 1010 INTRA-EC 3827864 58489 2122931 1553439 7361 54538 3490 22174 5048 398 
244 CH 164 
7 
164 
12585 i . 1011 EXTRA-EC 3204074 52197 1 97249 1698957 3201 9784 10003 4347 20125 8211 248 s AL 13479 885 
:i i . 1020 CLASS 1 1357448 43103 0 620357 2239 4381 6828 1634 9281 115 260 1185 3 236 933 9 . 1021 EFTA COUNTR. 659792 28534 337734 685 3790 2678 1220 8115 115 
268 26083 
2 
26010 61 4 8 
2 
• 1030 CLASS 2 1818134 8029 71 1067515 896 5372 3055 2712 10807 8096 
272 IVORY COAST 9102 7598 1499 1 
:i 
. 1031 ACP fr~ 335799 500 290616 40575 123 2233 563 53 1119 17 
276 GHANA 650 7 15 563 62 . 1040 CLAS 28492 1065 16087 11085 66 31 120 1 37 
280 230110 5 230072 33 
2 i 65 1os:i 288 20346 90 10998 8137 1410J1 HEBEWERKE FUER FLUESSlGKEITEN 
302 2247 32 2049 157 5 4 STUECK 
306 c R.AFRIC. 334 
s2 
197 136 i 1 314 GA N 1368 1291 8 6 uoum ELEVATORS OF BUCKET, CHAIH, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
318 CONGO 1204 35 1139 14 3 13 NUllBER 




175 ELEYATEURS A uoumES 
330 ANGOLA 206 110 29 53 4 
10 
NOllBRE 
334 ETHIOPIA 1847 2 11 1815 2 7 
338 DJIBOUTI 2283 
s6 179 2100 i 4 10 001 FRANCE 2029 12 17 1993 7 17 342 SOMALIA 1731 116 1541 7 002 BELG.-LUXBG. 1571 14 1535 5 
2 35 346 KENYA 2635 36 1806 674 51 60 8 003 NETHERLANDS 701 88 1 575 









352 TANZANIA 2847 14 13 2734 51 005 ITALY 26 2 
814 
8 
10 366 MOZAMBIQUE 110 4 50 44 16 :i 2 2 006 UTO. KINGDOM 850 6 20 370 MADAGASCAR 315 234 69 007 IRELANO 12 1 
6 2676 
10 1 
372 REUNION 3754 
4 
2838 913 2 50 036 SWITZERLAND 2714 6 25 378 ZAMBIA 124 21 48 
15 
038 AUSTRIA 66 39 5 12 10 
382 ZIMBABWE 708 2 139 542 
82 6i 
10 38 12 212 TUNISIA 32 25 143i 7 390 SOUTH AFRICA 51844 7070 6421 37739 421 216 LIBYA 1431 
7 400 USA 116753 3131 45416 64202 369 376 3118 52 89 288 NIGERIA 7 i 404 CANADA 25386 312 14133 10503 8 10 108 259 53 346 KENYA 11 10 
215 9 2 406 GREENLAND 455 
167 24i 200 6 4 455 400 USA 294 8 412 MEXICO 623 5 404 CANADA 576 
:i 
572 1 3 
432 NICARAGUA 1409 
2 
6 1402 1 616 IRAN 42 39 




640 BAHRAIN 13040 13040 
2 448 CUBA 981 2 50 892 664 INDIA 37 35 
456 DOMINICAN R. 1497 
1507 
1497 
: 1000 W 0 R L D 458 GUADELOUPE 1510 3 32572 281 107 31488 230 74 8 404 4 
462 MARTINIQUE 1271 2 1266 5 7 . 1010 INTRA-EC 6817 143 49 6388 184 21 8 54 4 464 JAMAICA 28 14 5 
4i 
. 1011 EXTRA-EC 25755 118 58 25100 68 53 350 
472 TRINIOAO,TOB 151 3 81 5 21 . 1020 CLASS 1 5328 75 15 4922 48 1 4 263 
480 COLOMBIA 3820 36 695 3070 19 . 1021 EFTA COUNTR. 3403 67 13 3037 38 1 2 247 4 4B4 VENEZUELA 8976 121 8157 696 . 1030 CLASS 2 20313 41 43 20082 18 52 71 
496 FR. GUIANA 2394 2<i 383 2011 . 1031 ACP (63) 83 18 11 52 2 500 ECUADOR 1236 39 1176 
809 
810 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo 
1411 WFTPUllPEN, YAKUUllPUllPEN. LUfT· UND GASKOllPRESSOREN. FREIKOLBENGEHERATOREN. VEHTUTOREN UND DERGLEJCHEN 1411.o9 
AIR PUllP~ACUUll PUllPS AND AIR OR GAS COllPRESSORS ~a.UDING llOTOR AND TURBO PUllPS AND COllPRESSORS, AND FREE.PISTON 005 ITALY 133305 108876 2239 56485 127 227 21489 275 72 GENERATO FOR GAS TURBINESt FANS, BLOWERS AND THE 006 UTD. KINGDOM 155065 90659 4382 1898 138 
n2 478 1025 008 DENMARK 50497 46225 3298 202 
2607 POllPES A AIR ET A YIDE. COllPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GEHERATEURS A PISTONS UBRES. YENTU.ATEURS ET SJJllLAIRES 028 NORWAY 35568 12282 
9170 
7575 200 3 13104 036 SWITZERLAND 168552 79516 79649 13 1 
1411.01 PUllPEN UND KOllPRESSOREN FUER ZMl..E WFTFAHHZEUGE 038 AUSTRIA 116331 54521 ; 61608 200 1 812 1 STUECK 042 SPAIN 28767 18919 8431 604 
2 12 400 USA 201305 20998 38901 139165 200 1967 
PUllPS AND COllPRESSORS FOR USE DI avu. AIRCRAFT 404 CANADA 83675 2986 60 66695 13924 10 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 2384219 776794 169734 1294946 31446 3524 98135 761 8879 
POllPES ET COllPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS avu 1D10 INTRA-EC 1481592 527455 11372 858030 29452 3429 48756 760 2338 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 900375 249339 158362 1994 95 49379 6541 
1020 CLASS 1 711882 216724 70356 1271 26 44496 6170 
001 FRANCE 11995 
14 
11985 1 6 3 . 1021 EFTA COUNTR. 352924 170877 9170 456 4 17258 5087 




14 • 1030 CLASS 2 173818 32209 88006 830 713 69 4628 363 
003 NETHERLANDS 54 4 
25i 4 
4 . 1031 ACP (63) 95543 6377 81144 6330 177 63 1398 54 
004 FR GERMANY 263 
26 
3 2 3 12 006 UTD. KINGDOM 320 5 214 3 ; 141U1 SPERRSCHIEllER· UND DREHSCHIEBERYAKUUllPUllPEN 008 DENMARK 21 16 4 
26 
STUECK 
030 SWEDEN 32 
10 
1 4 ; 052 TURKEY 16 5 ROTARY PISTON PUllPS AND SUDING VANE ROTARY PUllPS 
334 ETHIOPIA 9 3 
67 10 4 Ii 132 6 NUllBER 400 USA 234 9 2 
404 CANADA 5 1 4 POllPES A YIDE A PISTON TOURNAHT OU A PAlETTES 
NOllBRE 
1000 WORLD 14848 149 947 12545 47 50 1025 B4 
1010 INTRA-EC 12937 63 35 12450 13 40 263 73 i 001 FRANCE 13441 4008 100 7855 8 12 1335 223 1011 EXTRA-EC 1911 86 912 95 34 10 762 11 002 BELG.·LUXBG. 3429 398 2440 422 
25 
33 30 
1020 CLASS 1 613 29 74 38 8 10 450 3 1 003 NETHERLANDS 6311 4485 391 782 
62 
463 165 
1021 EFTA COUNTR. 347 8 3 27 2 307 8 004 FR GERMANY 10466 3099 4953 2201 31 2430 789 1030 CLASS 2 1293 54 838 56 26 311 005 ITALY 4434 930 
949 
8 4 63 
205 
330 
1031 ACP (63) 870 21 830 6 3 4 6 006 UTD. KINGDOM 7471 5754 203 17 60 
157 
283 
007 IRELAND ·517 7 1 196 2 154 
1411.03 HANDPUllPEN FUER FAHRRAEDER 008 DENMARK 1801 1647 1 123 3 27 
5 STUECK 009 GREECE 86 42 32 6 
3 
1 
028 NORWAY 670 131 2 290 24 220 
HAND PUllPS FOR CYa.ES 030 SWEDEN 2792 944 113 172 4 192 1367 
NUllBER 032 FINLAND 1500 168 18 745 
4 
135 434 
036 SWITZERLAND 13105 11304 864 685 199 48 
POllPES A llAIN POUR CYa.ES 038 AUSTRIA 4181 2658 20 1440 7 1 55 
NOllBRE 040 PORTUGAL 198 35 5 32 15 111 
042 SPAIN 11687 696 123 10505 278 85 
001 FRANCE 221797 205239 
197469 
15603 100 725 130 048 YUGOSLAVIA 721 48 1 672 
15 002 BELG.·LUXBG. 358768 137295 3635 20369 
500 600 052 TURKEY 102 83 1 15 3 003 NETHERLANDS 1121347 1047156 27770 45231 
8166 
056 SOVIET UNION 198 114 9 ; 004 FR GERMANY 32590 
478595 
9006 13618 1800 060 PO 153 142 ; 10 005 ITALY 692379 213580 204 
673 
062 c 31 24 3 3 9 006 UTD. KINGDOM 758613 583895 174045 660 064 H 286 277 5 008 DENMARK 340482 339785 37 
126 
068 B 41 28 8 
028 NORWAY 160772 160646 
100 
208 AL 737 15 722 
3i 030 SWEDEN 252358 251545 
8s0 
713 216 LIBYA 33 2 
65 32 22 032 FINLAND 305787 304932 
1584 9s0 
5 220 EGYPT 188 68 1 
036 SWITZERLAND 407129 232203 172392 288 NIGERIA 45 ; 1 39 5 038 AUSTRIA 372009 367908 560 500 3041 378 ZAMBIA 7 
1o4 5 
6 3 232 MALI 204800 204800 390 SOLrrH AFRICA 976 365 663 4 499 236 UPPER VOLTA 181000 181000 400 USA 15381 6177 7273 1260 4 
272 IVORY COAST 231350 
785400 
231350 404 CANADA 1360 151 2 1207 
288 NIGERIA 785400 
280005 59229 116 2325 
484 VENEZUELA 40 40 ; 16 400 USA 368317 26642 508 BRAZIL 82 64 
404 CANADA 52405 7089 24362 15054 5900 612 IRAQ 40 35 1 3 
512 CHILE 148478 69878 78600 616 IRAN 225 180 
142 1i 
45 ; 700 INDONESIA 598800 598800 
871s0 5 510s0 
624 ISRAEL 599 213 232 
BOO AUSTRALIA 199685 61480 632 SAUDI ARABIA 98 91 1 2 3 1 
662 PAKISTAN 45 39 2 
2 4 
4 ; 1000 W 0 R L D 10497160 7072270 3106079 164422 28989 1315 121775 710 1600 664 INDIA 85 61 8 9 
1010 INTRA-EC 3684242 2911661 638814 79547 28635 1315 3560 710 
16o0 
680 THAILAND 138 104 1 31 2 
1011 EXTRA-EC 6832918 4160609 2467265 84875 354 118215 706 SINGAPORE 101 92 3 4 1 
1020 ~LASS 1 2591468 1768891 627274 83805 116 109933 1449 728 SOLrrH KOREA 345 28 
3944 23i 2 
6 311 
1021 FTA COUNTR. 1604281 1389670 207592 2184 
238 
3991 844 732 JAPAN 7115 2484 304 150 
1030 CLASS 2 4196450 2391718 1794991 1070 8282 151 736 TAIWAN 208 181 18 9 
1031 ACP (63) 1805592 1077044 728301 238 9 740 HONG KONG 67 65 45 2 15:3 800 AUSTRALIA 518 289 64 31 1411.09 rnfcfDER FUSSPUllPEN ZUll AUFPUllPEN YON LUfTSCHl.AEUCHEN ODER DGL., AUSG. HANDPUllPEN FUER FAHRRAEDER 804 NEW ZEALAND 181 100 2 15 
1000 WORLD 120443 47954 24507 29885 570 184 12049 205 5109 PUllP~ OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PNEUllATIC TYRES AND THE j.ll(E, EXcarr HAND PUllPS FOR CYa.ES 1010 INTRA-EC 47956 19440 6617 14552 522 132 4509 205 1979 
NUllB 1011 EXTRA-EC 72487 28514 17890 15333 48 32 7540 3130 
1020 CLASS 1 60544 25633 12515 14829 23 8 4866 2670 
~=(A llAIN OU A PEDAi.Ei A GONFL.ER LES PNEUllATIQUES ET Sllll1.AIRES, AUTRES QUE POllPES A llAIN POUR CYa.E 1021 EFTA COUNTR. 22469 15240 1022 3364 19 1 567 2256 
1030 CLASS 2 11187 2273 5359 413 25 24 2650 443 
1031 ACP ~3a 3818 35 3682 42 1 24 32 2 001 FRANCE 506383 110091 
8o:i 
378145 704 151 17288 4 • 1040 CLA 756 608 16 91 24 17 
002 BELG.·LUXBG. 68335 31940 17098 15538 
2846 
2955 1 




1411.21 YAKUUllPUllPEN, ANDERE ALI SPERRSCIUEBER· UND DREHSCHIEBERPUllPEN 
004 FR GERMANY 274989 3824 256038 67 2994 STUECK 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 fleu1schlan~ France I Italia j Nederland I BelgA.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>-llclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
1411.21 YACUUll PUllPS OTI!ER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 1411.35 
NUllBER 
038 AUSTRIA 57101 36619 63 7892 1 78 12448 
POllPES A Y1DE. AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALET1ES 040 PORTUGAL 125681 19342 8551 93882 72 3834 
NO MB RE 042 SPAIN 364509 14023 114032 208626 852 26976 
048 YUGOSLAVIA 513n1 294716 64130 205541 9384 
001 FRANCE 212149 187031 
1644 




1 064 HUNGARY 3402 781 
21298 45357 550 2421 003 NETHERLANDS 7138 3070 67 805 
n4 1688 6 2 204 MOROCCO 68255 200 850 004 FR GERMANY 19960 
21600 
4368 7030 5125 2540 3 118 208 ALGERIA 52722 
9 
52573 149 
005 ITALY 29681 7815 
3157 
3 66 105 64 2 212 TUNISIA 23757 23707 41 i 006 UTD. KINGDOM 23366 17666 1122 173 1133 
419 
51 216 LIBYA 42435 41495 
86676 
939 
1212 007 IRELAND 1151 44 2 656 5 21 4 220 EGYPT 219255 86272 45091 4 
2 7 008 DENMARK 12214 4572 2006 505 11 17 5103 
6 
224 SUDAN 15532 9083 4686 6440 009 GREECE 987 447 9 492 2 1 30 272 IVORY COAST 4686 
442 1860 22 028 NORWAY 654 371 50 21 44 2 83 83 276 GHANA 2884 560 
12 030 SWEDEN 12183 1585 10342 3 4 20 162 67 288 NIGERIA 45588 35737 
2 
9834 i 5 032 FINLAND 1920 222 1 1483 4 3 140 67 322 ZAIRE 3154 997 2154 
1104 036 SWITZERLAND 5625 3232 685 301 76 970 361 
2 39 
330 ANGOLA 8002 180 3 6715 
1i 038 AUSTRIA 19056 18472 73 395 4 65 6 346 KENYA 4900 20 
9200 
4568 301 
040 PORTUGAL 438 43 2 194 1 49 149 382 ZIMBABWE 9536 192 136 
539 2202 042 SPAIN 20173 4082 15n1 107 171 42 390 SOUTH AFRICA 162782 1857 36326 121858 306 048 YUGOSLAVIA 669 60 1 37 568 3 
3 
400 USA 1692639 274437 72 1409706 168 7956 
052 TURKEY 1467 1432 8 6 
9 
3 15 404 CANADA 94285 59724 33014 297 1250 
056 SOVIET UNION 416 171 18 211 7 i 428 EL SALVADOR 12538 72 1040 12466 10 064 HUNGARY 496 479 
2383 
2 2 12 436 COSTA RICA 22061 21011 
13052 208 ALGERIA 3415 1020 10 
2 
2 456 DOMINICAN R. 13052 
2650 80 216 LIBYA 53 12 
87sS 
12 i 27 464 JAMAICA 2730 17661 220 EGYPT 8891 10 110 1 11 472 TRINIDAD,TOB 17661 
24470 288 NIGERIA 2013 1604 226 5 7 100 71 480 COLOMBIA 58634 
7 
34164 
sod 378 ZAMBIA 233 1 68 94 2 232 2 484 VENEZUELA 49515 49008 380 390 SOUTH AFRICA 566 272 
12 
128 500 ECUADOR 5810 
2819 
5220 230 
400 USA 546437 11407 316 9738 3603 521354 7 504 PERU 3559 740 
109i 260 404 CANADA 1630 34 16 643 41 895 1 512 CHILE 2181 450 380 i 412 MEXICO 2025 25 2000 
16 
600 CYPRUS 23193 6210 12954 652 3376 
448 CUBA 17 1 i i 604 LEBANON 24233 1BO<i 17495 1738 5000 484 VENEZUELA 11 9 
7 274 
608 SYRIA 94574 90131 2643 i 20484 508 BRAZIL 296 15 612 IRAQ 65368 44883 
737 544263 512 CHILE 447 95 338 14 616 !RAN 699793 70800 
113 285 
83993 
608 SYRIA 12 10 2 




404 i 616 !RAN 794 744 
so8 14i 6 15 50 i 632 SAUDI ARABIA 6316 329 2851 1004 624 ISRAEL 1489 755 63 636 KUWAIT 9851 15 4543 5208 
38 
85 
632 SAUDI ARABIA 9053 43 31 8861 13 i 65 40 647 U.A.EMIRATES 6257 3752 2209 195 63 647 U.A.EMIRATES 82 4 3 9 i 65 649 OMAN 3385 i 2 133 20 3230 662 PAKISTAN 37 20 2 3 11 656 SOUTH YEMEN 2601 
21332 
2600 
39 1588 664 !NOIA 138 64 17 15 4 38 662 PAKISTAN 41038 3520 14559 
700 INDONESIA 137 100 
2 5 2 
37 669 SRI LANKA 4248 1922 2025 
5625 
301 
701 MALAYSIA 145 119 i 17 680 THAILAND 6201 1474 576 706 SINGAPORE 168 99 5 14 1 48 701 MALAYSIA 1474 
2055 3194 8 1132 720 CHINA 148 43 i 2 1 102 706 SINGAPORE 7119 730 728 SOUTH KOREA 1879 1860 6 i 18 i 720 CHINA 13171 200 1132 13161 10 732 JAPAN 1726 730 8 980 736 TAIWAN 2460 
89 
1128 
736 TAIWAN 105 84 3 1 17 740 HONG KONG 62901 5978 56790 
245 
44 
800 AUSTRALIA 3667 3133 3 165 366 800 AUSTRALIA 255907 145144 4015 91561 14942 
804 NEW ZEALAND 812 46 750 16 804 NEW ZEALAND 126664 146 220 122948 61 3289 
1000 W 0 R L D 969919 292032 58175 47089 5100 11871 554988 75 586 3 1000 W 0 R L D 8443328 3235373 930350 3821852 770 449 40963 449 412806 316 
1010 INTRA-EC 311988 237297 17033 1n61 1253 9744 28624 73 195 2 1010 INTRA-EC 2374966 1347036 105804 718134 612 243 33117 449 169566 5 
1011 EXTRA-EC 657930 54735 41142 29322 3847 2127 526364 2 391 • 1011 EXTRA-EC 6068358 1888337 824546 3103717 158 206 7846 243240 308 
1020 CLASS 1 617082 45130 28095 13195 3781 1863 524706 2 310 . 1020 CLASS 1 4178212 1507772 232574 2331473 3 3 6595 99492 300 
1021 EFTA COUNTR. 39895 23934 11153 2397 134 1109 904 2 262 . 1021 EFTA COUNTR. 902623 717643 13712 137427 3 3 4271 29564 
8 1030 CLASS 2 39422 8798 13016 15731 51 257 1504 65 . 1030 CLASS 2 1868261 379737 590880 757168 155 3 1251 139059 
1031 ACP (63a 2702 1635 420 46 11 112 474 4 . 1031 ACP (63a 114472 49266 36158 20309 13 1 135 8583 7 
1040 CLASS 1426 807 31 396 15 7 154 16 . 1040 CLASS 21885 828 1092 15076 200 4689 
1411.35 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG llAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZIYILf LUFTFAHRZEUGE 1411.3& HERMETJSCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLf LUFTFAHRZEUGE 
STUECK STUECK 
COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT Of POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT HERMETIC OR SE!.11.ffERMETJC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT Of POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE llAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
~~~~SEURS POUR GROUPES FRIGORJRQUES, HERMETJQUES OU SEMI .ffERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 164648 71023 
7 
76916 2 12 14656 2039 001 FRANCE 78184 18595 
7885 
47013 395 8436 1161 2584 
002 BELG.-LUXBG. 8223 4747 1582 150 
27 
99 1638 002 BELG.-LUXBG. 15507 2408 3366 721 
2252 
551 576 
003 NETHERLANDS 17785 4119 4878 8050 44:i 135 18 576 4 003 NETHERLANDS 22286 3433 13098 2813 74 360 330 004 FR GERMANY 706702 
2369 
4990 552189 46 2071 146941 004 FR GERMANY 873772 
6099 
53344 752648 25051 4722 37933 
005 ITALY 45536 24399 
43393 
2 67 14295 
43i 
4404 i 005 ITALY 60580 37130 34713 1 14711 1845 794 006 UTD. KINGDOM 379852 317165 5927 9 
819 
12926 006 UTD. KINGDOM 173385 7420 107119 16 5267 
337 
18850 
007 IRELAND 1324 69 60 159 
15 82 
217 007 IRELAND 37008 42 2736 33617 57 219 
008 DENMARK 955694 947392 81 8124 
1042 825 
008 DENMARK 28654 992 5373 21670 225 394 
440 009 GREECE 95202 152 65462 27721 009 GREECE 19093 1559 16678 285 Ii 78 53 028 NORWAY 15510 10233 31 1286 298 3662 028 NORWAY 5999 783 2086 2036 211 1 874 
030 SWEDEN 459995 448889 223 4444 
2 
1071 5368 030 SWEDEN 42969 2369 10724 11720 2 4530 606 13018 
032 FINLAND 194137 185363 1 5147 
2 
1552 2072 032 FINLAND 45407 1220 7136 32855 446 739 3011 
036 SWITZERLAND 48584 16109 4337 24776 1 1200 2159 036 SWITZERLAND 77972 2281 10093 63901 628 90 979 
811 
812 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXlldOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "EXlldoa 
IC11JI IC1U7 
038 AUSTRIA 193402 2974 4889 180094 1958 1 3486 030 SWEDEN 2340 809 172 355 8 577 278 141 
040 PORTUGAL 26488 117 5883 19345 
2 
74 9 1060 032 FINLAND 1152 362 1 693 22 13 61 i 042 SPAIN 124295 5234 67687 38513 3754 1617 7488 036 SWITZERLAND 8060 896 26 1797 9 i 5291 40 048 YUGOSLAVIA 192114 3505 4158 181703 372 
1oo0 
2376 038 AUSTRIA 2236 1236 5 964 16 8 6 
052 TURKEY 5648 251 2221 824 40 1312 040 PORTUGAL 10216 393 425 9364 8 
15 
21 5 
060 POLAND 17034 127 739 16134 31 3 042 SPAIN 19619 667 2142 15887 106 773 29 
064 HUNGARY 2649 70 225 2029 325 048 YUGOSLAVIA 1410 131 539 682 18 i 23 17 202 CANARY ISLES 2935 57 2721 125 32 052 TURKEY 1993 1023 
4 
873 61 16 19 
204 MOROCCO 5283 11 4098 1174 
2 
056 SOVIET UNION 22 11 2 2 3 
208 ALGERIA 79 
24 
69 8 060 POLAND 70 52 6 i 7 5 212 TUNISIA 13625 5555 8046 
10 3 





216 LIBYA 322 298 3 8 
2 
202 CANARY ISLES 436 
16 
362 6 5 15 
220 EGYPT 40778 939 39806 2 29 204 MOROCCO 382 92 172 1 98 3 
240 NIGER 400 1 156 4 239 208 ALGERIA 240 4 174 49 11 2 




216 LIBYA 27SO 5 3 2601 i 64 276 GHANA 1068 212 160 12 1 220 EGYPT 31345 26 S05 30727 3 13 288 NIGERIA 4915 94 2215 2534 288 NIGERIA 300 4 1 283 1 2 6 3 
302 CAMEROON 1683 29 1441 213 302 CAMEROON 100 i 95 5 i 6 314 GABON 2381 26 2355 464 623 1622 2726 330 ANGOLA 10 2 116 390 SOUTH AFRICA 71847 2975 63437 
3 
342 SOMALIA 120 36 4 400 USA 982882 174 319 981675 340 51 320 370 MADAGASCAR 36 




4206 390 SOUTH AFRICA 3209 321 i 14 480 COLOMBIA 11732 7 
1632 
400 USA 10114 3816 6 5937 24 275 41 
484 VENEZUELA 60523 2 78889 404 CANADA 315 246 52 17 
SOO ECUADOR 3358 2 3356 99 2i 484 VENEZUELA 72 1i i 68 i 4 504 PERU 2069 7 1936 504 PERU 28 3 
5 508 BRAZIL 41048 4 41044 
1023 1i 166 
512 CHILE 33 21 2 3 
24 
2 
512 CHILE 1888 198 490 526 ARGENTINA 26 
1i 662 ri 3 2 528 ARGENTINA 4499 3 4496 
4374 19 10 392 
600 CYPRUS 754 
16 
1 
25 600 CYPRUS 9331 544 3992 604 LEBANON 781 27 713 
2 4 604 LEBANON 6042 169 1151 6302 420 608 SYRIA 55 5 2 42 
138 608 SYRIA 3828 72 1 3755 26 3 5 612 IRAQ 598 10 5 430 8i 12 3 612 IRAQ 46412 263 18 46103 616 IRAN ·510 227 159 26 17 71 29 
616 IRAN 33293 2200 40 7831 4j 457 365 22400 624 ISRAEL 563 190 1 290 15 1 28 38 624 ISRAEL 48468 1134 43323 2998 478 35 453 632 SAUDI ARABIA 988 87 161 633 14 61 32 




21. 636 KUWAIT 216 31 164 16 
19 
5 
632 SAUDI ARABIA 45607 1822 25476 17849 430 640 BAHRAIN 95 1 61 
38 4 
6 8 
636 KUWAIT 3957 183 600 2963 10 1 647 LI.A.EMIRATES 833 28 17 744 2 
644 QATAR 605 47 
4965 
555 2 1 649 OMAN 100 19 
2 
55 1 24 1 
647 LI.A.EMIRATES 9199 593 3529 112 
10 mi 664 INDIA 1094 954 128 1i 10 s4 662 PAKISTAN 7808 9 4604 2809 
1072 
660 THAILAND 1012 904 i 1 i 42 664 INDIA 1080 5 
1582 
3 700 INDONESIA 416 385 5 19 
1i 2 
5 
666 BANGLADESH 1582 14 1oi 19 46 701 MALAYSIA 2636 2600 1 15 1 2i 660 THAILAND ~ 2066 706 SINGAPORE 2332 1675 9 515 5 96 11 701 MALAYSIA 309 4335 1032 3:i 526 72 720 CHINA 100 98 1 1 6 706 SINGAPORE 8595 76 3095 4793 728 SOUTH KOREA 17 
6i 1i 2 
11 
720 CHINA 1813 1 1089 720 2 1 2086 732 JAPAN 196 56 60 728 SOUTH KOREA 2088 2 8 
17226i i 736 TAIWAN 148 109 10 11i 26 9 4 732 JAPAN 172582 320 
1929 68 35 2e8 740 HONG KONG 1845 1612 25 i 52 00 736 TAIWAN 2502 182 
2425 
600 AUSTRALIA 11425 1620 245 9323 121 
740 HONG KONG 38642 711 35390 107 4 5 604 NEW ZEALAND 309 116 34 42 1 81 35 
600 AUSTRALIA 15513 136 10625 3707 
166 
747 298 
: 1000 W 0 R L D 604 NEW ZEALAND 7137 1033 4587 646 711 182751 29500 14818 109370 1488 921 21158 2177 3318 1 
1010 INTRA-EC 50120 6602 7872 19584 754 532 10908 1850 2018 i 1000 W 0 R L D 3862718 75058 785175 2779420 1410 73137 22419 126049 50 1011 EXTRA-EC 132613 22898 6948 89768 734 389 10250 327 1300 
1010 INTRA-EC 1308469 40548 243363 896125 1264 56239 9423 61507 • 1020 CLASS 1 75209 12648 4088 49127 380 21 7751 292 901 1 
1011 EXTRA-EC 2554134 34510 541812 1883294 148 18784 12998 84542 50 1021 EFTA COUNTR. 26441 4699 601 14014 94 3 6024 278 527 1 
1020 CLASS 1 2013602 23404 194026 1734050 18 13139 11370 37795 . 1030 CLASS 2 56012 9318 2644 40248 349 368 2481 35 369 
1021 EFTA COUNTR. 392591 9764 40983 309951 12 7847 1479 22555 
s6 1031 ACP (63a 2845 63 543 1327 15 139 742 16 1030 CLASS 2 517961 10859 345724 129598 128 3286 1573 26743 1040 CLASS 1392 932 14 393 5 18 30 
1031 ACP (63a 20718 533 13463 5660 73 388 375 176 so 
1040 CLASS 22371 247 2062 19646 359 53 4 1411.43 FAHRBARE KOllPRESSOREN, LIEf£RllENGE IW. 2 113/llJHUTE 
B L: VERTRAUUCH 
IC1U7 ~fu'F&ESSOREN FUER KAELTEMASCHJNEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERllETISCHE OD. HALBHERllET. UND FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE STUECK 
~=ORS, OTHER THAN HERllETIC OR SElll.ffERllETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > G.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX 2M3 PER MINUTE 
8 L: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
NUllBER 
~~ff~S ~ GROUPES FRIGORJFKIUES, AUTRES QUE HERllETIQIJES OU SEYJ.ffERMETIQUES, PUISSAHCE > 0,4 KW, NON DESTINES A 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMOROUABLES, DEBIT MAX. 2 M31MINUTE 
B L: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
NOllBRE 
001 FRANCE 3937 55 
4 
3852 5 25 i 001 FRANCE 11086 1424 
1222 
4092 91 85 S025 170 199 002 BELG.-LUXBG. 94 2 33 51 3 
002 BELG.-LUXBG. 4273 466 2242 122 
2s:i 
167 54 003 NETHERLANDS 68 24 2 31 
146 
11 




25 004 FR GERMANY 316 
32 
21 116 24 
004 FR GERMANY 8963 
589 
508 6076 121 1399 653 005 ITALY 189 99 848 i 58 14 005 ITALY 7663 3461 
4495 
76 19 3377 28 113 006 UTO. KINGDOM 869 1 5 
49 006 UTD. KINGDOM 9963 1835 804 210 42 
40i 
1650 927 007 IRELAND 49 
18 6 734 007 IRELAND 1601 91 1221 48 14 2 24 009 GREECE 761 3 i 008 DENMARK 1523 902 84 453 35 49 
23 
036 SWITZERLAND 324 17 3 302 1 
009 GREECE 1378 122 44 1065 2 122 038 AUSTRIA 223 34 102 81 6 
024 ICELAND 197 74 34 33 3 
2 
26 27 212 TUNISIA 204 1 12 191 
028 NORWAY 2240 929 138 808 28 88 247 216 LIBYA 275 1 274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c:i.:i.ooa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-'Lux. UK Ireland Danmark c:i.:i.ooa 
1411.43 1411.45 
302 CAMEROON 22 i 22 217 :i 664 INDIA 5 1 1 2 390 SOUTH AFRICA 222 
112 
680 THAILAND 12 9 i 1 400 USA 781 2 648 18 700 INDONESIA 5 2 2 
612 IRAQ 8 8 5 706 SINGAPORE 71 1 24 45 616 IRAN 8 3 
336 2 
728 SOUTH KOREA 12 12 
632 SAUDI ARABIA 348 2 14 
:i 736 TAIWAN 6 28 15 6 649 OMAN 21 11 7 800 AUSTRALIA 51 8 
800 AUSTRALIA 27 27 804 NEW ZEALAND 23 1 22 
1000 W 0 R L D 11407 237 1795 8684 228 338 18 131 . 1000 W 0 R L D 49669 1801 9571 32875 294 4005 1015 108 
1010 INTRA-EC 6485 134 137 5805 203 182 18 8 • 1010 INTRA-EC 37680 928 8047 25828 1n 1705 981 38 
1011 EXTRA-EC 4922 103 1658 2859 23 156 123 . 1011 EXTRA-EC 11989 875 1524 7049 117 2300 54 70 
1020 CC.ASS 1 2167 60 222 1714 5 73 93 . 1020 CLASS 1 7867 399 451 5958 82 885 50 42 
1021 EFTA COUNTR. 1018 54 105 759 2 9 89 . 1021 EFTA COUNTR. 5617 380 409 4324 79 413 
4 
12 
1030 CLASS 2 2740 40 1436 1133 18 83 30 . 1030 CLASS 2 4024 468 1020 1063 35 1406 28 
1031 ACP (63) 1321 4 1296 5 2 14 
. 1031 ACP ira 404 40 129 103 24 102 2 4 1040 CLAS 98 8 53 28 9 
1411.45 FAHRBARE KOUPRESSOREN, UEFERYENGE > Z 1131111NU1E 
B L: VERTRAUUCH 1411.51 EINSTUFIGE lURBOKOYPRESSOREN 
STUECK STUECK 
PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FlOW OF > 2M3 PER MINUTE SINGLE STAGE lURSO.COUPRESSORS 
8 L: CONRDENTIAL NUMBER 
NUMBER 
TURBOCOYPRESSEURS llONOCEl.LULAIRES 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMOROUABLES. DEBIT > 2 M3/MINUTE NOMBRE 
8 L: CONRDENTIEL 
NOMBRE 001 FRANCE 28632 17530 
3189 
361 592 1207 8936 6 002 BELG.-LUXBG. 37586 296 98 995 
1025 
32992 16 
001 FRANCE 6391 568 1i 5024 2 293 504 003 NETHERLANDS 28972 17841 176 652 3o2 9229 49 002 BELG.-LUXBG. 1259 19 994 112 63 004 FR GERMANY 75252 
33157 
209 1516 513 72646 66 
003 NETHERLANDS 2227 132 32 1891 48 172 19 005 ITALY 41054 14 820 46 13 7818 6 6 004 FR GERMANY 19188 
124 




1 007 IRELAND 697 1158 387 1 27 4 006 u INGDOM 6435 49 5145 11 
15:3 
18 008 DENMARK 1482 3 35 44 246 007 I ND 153 8 116 009 GREECE 268 36 2 39 40 116 451 008 D RK 810 
2 
86 028 NORWAY 844 30 1 79 144 139 
009 G 713 26 563 121 
29 
030 SWEDEN 146579 10143 
1022 
8 136 135492 SOO 
025 F SLES 29 
119 93 16 10 032 FINLAND 5410 29 829 1 54 3957 347 3 028 NORWAY 298 
142 8 036 SWITZERLAND 2141 727 28 24 n 430 23 030 SWEDEN 2948 22 2462 2 312 038 AUSTRIA 7017 6021 342 168 111 59 268 48 
032 FINLAND 29 94 13 4 12 4 040 PORTUGAL 381 23 18 100 11 1 244 2 2 036 SWITZERLAND 833 75 618 41 042 SPAIN 8549 n85 6 6 5 721 6 
038 AUSTRIA 1306 144 12 1131 19 048 YUGOSLAVIA 1923 1702 
4 
3 216 
040 PORTUGAL 191 1 167 10 13 052 TURKEY 405 71 330 
042 SPAIN 94 2 10 33 49 056 SOVIET UNION 5049 48 5001 
052 TURKEY 31 6 1 24 060 POLAND 79 78 1 
060 POLAND 4 4 
5 16:3 255 
062 CZECHOSLOVAK 634 633 1 Ii 204 MOROCCO 426· 3 064 HUNGARY 1668 1631 29 
208 ALGERIA 234 16 200 3 14 068 BULGARIA 2682 1 
2i 2 
2681 
212 TUNISIA 255 8 100 66 81 204 MOROCCO 665 1 641 
216 LIBYA 244 19 204 20 208 ALGERIA 69 6 5 58 
220 EGYPT 171 48 
2 
92 30 216 LIBYA 41 3 
:i 10 38 224 SUDAN 24 1 18 
2 
3 390 SOUTH AFRICA 1312 318 44 981 5 232 MALI 11 8 1 400 USA 31821 901 31 1 30838 
236 UPPER VOLTA 8 
5 
3 4 404 CANADA 42 10 3 25 4 
260 GUINEA 35 29 i 2 412 MEXICO 1329 1329 268 LIBERIA 5 2 
16 7 
508 BRAZIL 3219 
3977 
3219 
288 NIGERIA 36 
4 
3 10 528 ARGENTINA 39n 
7114 302 CAMEROON 27 21 2 
22 
616 IRAN 7124 10 
314 GABON 60 
:i 29 8 628 JORDAN 973 42 2ci 2 i 63 931 328 BURUNDI 10 5 2 632 SAUDI ARABIA 212 33 93 
350 UGANDA 2 
2 i 2 664 INDIA 4080 1005 220 :i 2855 382 ZIMBABWE 6 
2 
3 706 SINGAPORE 1003 195 805 
390 SOUTH AFRICA 499 5 183 308 
s<i 728 SOUTH KOREA 2030 1980 i 49 84 400 USA 1133 i 1053 1 29 732 JAPAN 822 723 14 404 CANADA 348 322 22 740 HONG KONG 17 
51 115 
1 16 
412 MEXICO 6 2 3 1 800 AUSTRALIA 314 3 85 
2 448 CUBA 54 53 1 804 NEW ZEALAND 156 14 140 
462 MARTINIQUE 17 9 33 8 : 1000 W 0 R L D 464 JAMAICA 34 1 473219 111859 8338 11810 3074 3817 332304 12 2204 3 
472 TRINIDAD,TOB 22 i 69 22 . 1010 INTRA-EC 221882 73474 8424 3482 2758 3051 132292 10 393 3 604 LEBANON 108 38 . 1011 EXTRA-EC 251337 38385 1912 8328 318 568 200012 2 1811 
608 SYRIA 69 35 
:i 34 . 1020 CLASS 1 207739 28549 1591 1151 281 488 173899 2 1n5 3 612 IRAQ 54 9 42 . 1021 EFTA COUNTR. 162374 16974 1392 1098 234 471 140531 1671 3 
616 IRAN 219 11 
32 
208 . 1030 CLASS 2 33433 7441 321 11n 37 68 18359 30 
624 ISRAEL 62 5 25 . 1031 ACP (63a 312 4 27 47 8 4 223 1 
628 JORDAN 80 12 
s<i 11 2 57 . 1040 CLASS 10165 2395 10 n54 6 632 SAUDI ARABIA 455 224 17 162 
636 KUWAIT 51 5 4 42 1411.59 llEHRSTUFIGE lURBOKOUPRESSOREN 
640 BAHRAIN 161 128 33 STUECK 
644 QATAR 33 2i 4 23 10 647 U.A.EMIRATES 96 42 29 llULTl-STAGE lURB~llPRESSORS 
649 OMAN 54 3 1 49 NUllBER 
656 SOUTH YEMEN 34 
:i 2 2 32 662 PAKISTAN 24 19 
813 
814 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Beslimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 supp16mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark I "EHclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1411.59 TURBOCOMPRESSEURS llULTICELLULAIRES 1411.11 
NOllBRE 
036 SWITZERLAND 10850 4964 5051 97 59 71 608 
001 FRANCE 1531 368 
81 
1094 1 58 8 2 038 AUSTRIA 4015 3545 1 26 27 41 375 
002 BELG.-LUXBG. 83973 10 83876 2 
263 
2 2 042 SPAIN 1979 1181 253 
28 
16 528 1 
003 NETHERLANDS 1342 191 41 833 
426 
12 2 048 YUGOSLAVIA 647 579 1 2 2 35 
004 FR GERMANY 2608 
821 
232 583 1356 1 10 052 TURKEY 59 37 
1 1 
1 21 
005 ITALY 1695 816 
30:i 2 48 3 89 7 056 SOVIET UNION 47 40 1 5 006 UTD. KINGDOM 2476 835 1246 
10 
1 060 POLAND 61 48 1 2 9 
007 IRELAND 50 
99 
40 2 068 BULGARIA 24 24 54 676 :i 2 Ii 008 DENMARK 215 113 Ii 1 208 ALGERIA 821 78 009 GREECE 48 2 
1 
37 1 212 TUNISIA 272 12 162 37 
11 
2 59 
028 NORWAY 125 49 74 1 
24 
216 LIBYA 33 15 3 1 3 
110 030 SWEDEN 295 64 207 
1 
220 EGYPT 649 466 
30 
1 41 31 
032 FINLAND 58 3 
24 
54 
14 5 302 CAMEROON 93 21 2 40 036 SWITZERLAND 1101 657 400 1 2 350 UGANDA 3 3 1:i 228 213:i 532 038 AUSTRIA 13742 343 13310 64 2 23 6 390 SOUTH AFRICA 4730 1824 6 042 SPAIN 875 18 813 36 400 USA 1381 439 
4 
6 645 285 
048 YUGOSLAVIA 172 18 137 7 10 
1 
404 CANADA 391 80 6 2 90 209 
052 TURKEY 191 1 187 2 448 CUBA 316 16 
1 
300 
2 106 35 056 SOVIET UNION 6 6 2 512 CHILE 183 39 058 GERMAN OEM.A 2 6 2 2 604 LEBANON 414 92 :i 10 312 060 POLAND 10 
65 1 18 
612 !RAO 602 586 
4 
13 




616 !RAN 362 104 251 3 
25 216 LIBYA 2 
1 1 
624 ISRAEL 166 73 
11 120 22 
68 
220 EGYPT 21 18 1 632 SAUDI ARABIA 1857 1276 129 299 
276 GHANA 2 
1 
2 636 KUWAIT 327 55 86 9 60 117 
378 ZAMBIA 1 
15 1 
647 LI.A.EMIRATES 321 149 6 51 86 29 
390 SOUTH AFRICA 37 21 
824 :i :i 39 649 OMAN 212 8 i 55 114 35 400 USA 965 82 2 12 i 662 PAKISTAN 95 70 :i 1 11 12 404 CANADA 382 7 367 
4 
7 664 !NOIA 43 37 1 2 j 412 MEXICO 241 228 9 680 THAILAND 206 173 18 8 
464 JAMAICA 2 2 2 1 700 INDONESIA 45 41 1 1 2 484 VENEZUELA 50 47 701 MALAYSIA 359 32 21 103 203 
608 SYRIA 11 1 2 8 706 SINGAPORE 837 375 
1 5 
33 12 417 
612 !RAO 5 5 2 732 JAPAN 1536 1501 27 
2 
616 !RAN 4 2 i 736 TAIWAN 434 428 41 1 5 624 ISRAEL 2 1 740 HONG KONG 626 190 
10 
113 282 
628 JORDAN 6 6 
16 i 800 AUSTRALIA 586 328 3 153 92 632 SAUDI ARABIA 43 26 804 NEW ZEALAND 536 3 237 296 
636 KUWAIT 8 7 1 
: 1000 W 0 R L D 640 BAHRAIN 9 4 2 5 2 110766 59873 7355 3225 5308 14156 2 20847 647 LI.A.EMIRATES 7 2 3 . 1010 INTRA-EC 55507 31588 1488 1820 3987 8290 2 8352 662 PAKISTAN 4 2 
1 
. 1011 EXTRA-EC 55258 28285 5867 1404 1341 5866 12495 
664 !NOIA 765 14 750 . 1020 CLASS 1 44142 23310 5342 231 518 4603 10138 
669 SRI LANKA 9 9 . 1021 EFTA COUNTR. 32206 17331 5068 169 260 751 8627 
676 BURMA 2 2 
4 
. 1030 CLASS 2 10523 4733 517 858 822 1249 2344 
701 MALAYSIA 5 1 
1 
. 1031 ACP (63a 594 155 83 3 63 106 184 
706 SINGAPORE 9 2 6 . 1040 CLASS 593 242 8 315 1 14 13 
728 SOUTH KOREA 2 
4 
2 
736 TAIWAN 4 2 1411.63 OSZl.UEREHDE KOLBENPUllPEN UND -lCOllPRESSOREN, UEBERORUCKERZEUGUNG llAX. 15 BAR, UEFERllENGE > &O 113/STUNDE 740 HONG KONG 2 
17 :i B L: VERTRAULICH 800 AUSTRALIA 20 STUECK 
1000 W 0 R L D 113715 3752 18646 88752 477 1793 108 128 59 RECIPROCATING PISTON PUMPS ANO CCMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW > 60M3 PER HOUR 
1010 INTRA-EC 93938 2326 2416 86879 433 1733 38 89 24 B L CCNFIDENTIAL 
1011 EXTRA-EC tsm 1426 16230 1873 44 60 70 39 35 NUMBER 
1020 CLASS 1 17998 1281 15664 889 30 28 40 39 27 
1021 EFTA COUNTR. 15346 1116 13336 823 14 25 6 26 POMPES ET CCMPRESSEURS A PISTON AL TERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
1030 CLASS 2 1721 117 544 981 14 32 27 6 BL: CONFIDENTIEL 
1031 ACP (63a 114 4 27 61 7 14 1 2 NCMBRE 1040 CLASS 58 28 22 3 3 
001 FRANCE 566 502 
20 
11 2 51 6 1411.~ L efS'*1~1ffti~E KOLBENPUllPEN UND -lCOMPRESSOREN, UEBERDRUCKEmUGUNG IW. 15 BAR, umRllENGE 1W. &O 113/STUNDE 002 BELG.-LUXBG. 391 225 6 58 76 
003 NETHERLANDS 306 210 2 4 
40 
44 46 
STUECK 004 FR GERMANY 612 
3j 48 467 55 2 005 ITALY 123 39 
122 
47 
26 RECIPROCATING PISTON PUMPS ANO CCMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR ANO FLOW MAX 60M3 PER HOUR 006 UTD. KINGDOM 370 216 6 
39 B L CONFIDENTIAL 007 IRELAND 43 3 
1 Ii 1 NUMBER 008 DENMARK 22 11 2 
009 GREECE 70 57 10 
1 
3 
98 POMPES ET CCMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX 15 BAR, DEBIT MAX. 60 113/HEURE 028 NORWAY 137 29 2 7 
B L: CONFIDENTIEL 030 SWEDEN 80 22 42 
1 
1 15 
NOMBRE 032 FINLAND 48 13 
10 4 
21 13 
036 SWITZERLAND 239 94 i 105 26 001 FRANCE 10971 8205 
126 
899 494 364 1009 038 AUSTRIA 428 415 1 10 1 





003 NETHERLANDS 6718 5539 309 53 
1233 
126 691 042 SPAIN 291 9 86 54 
004 FR GERMANY 6745 
2789 
48 247 2612 2605 048 YUGOSLAVIA 22 17 1 4 
005 ITALY 8261 932 360 149 4373 2 18 056 SOVIET UNION 10 9 :i 6 1 006 UTD. KINGDOM 14437 10144 69 502 
285 
3360 060 POLAND 13 3 1 
007 IRELAND 406 73 
4 
37 11 064 HUNGARY 12 8 2 2 
008 DENMARK 3335 3092 99 20 219 92 068 BULGARIA 13 12 9ci 1 009 GREECE 497 302 j 3 1 208 ALGERIA 106 3 j 2:2 13 024 ICELAND 569 420 64 1 141 220 EGYPT 174 115 2 28 028 NORWAY 3061 1624 6 45 88 1279 268 LIBERIA 2 j 2 030 SWEDEN 11568 5575 84 420 5444 288 NIGERIA 13 
14 1970 
6 6 032 FINLAND 1934 1064 25 103 742 390 SOUTH AFRICA 2178 114 74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhen Bestlmmung Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa 
1411.13 1411.17 
400 USA 7571 333 7031 207 • 1020 CLASS 1 3025 2055 89 94 404 326 57 
404 CANADA 65 7 58 . 1021 EFTA COUNTR. 1343 884 18 51 297 60 33 
412 MEXICO 5 2 3 • 1030 CLASS 2 883 626 118 7 13 98 21 
484 VENEZUELA 11 10 1 • 1031 ACP (63a 56 28 16 7 3 1 1 
612 IRAQ 16 7 8 • 1040 CLASS 85 74 2 5 4 
616 IRAN 60 16 
17 125 2 
44 
1 632 SAUDI ARABIA 216 39 32 1411~ L: Se~ KOLBENPUllPEN UND -KOllPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, L.EfERllENGE > 120 113/STUHDE 
636 KUWAIT 95 48 8 24 15 





647 U.A.EMIRATES 17 9 3 
662 PAKISTAN 66 33 
2 
26 7 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120M3 PER HOUR 
664 INDIA 11 
3 
9 B L: CONFlllENTIAL 
676 BURMA 4 1 NUMBER 
700 INDONESIA 18 4 
3 1 
13 
701 MALAYSIA 26 1 21 POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
706 SINGAPORE 392 5 374 13 B L: CONFIDENTIEL 
728 SOUTH KOREA 6 
1 
6 NOMBRE 
732 JAPAN 3 2 Ii 740 HONG KONG 37 5 504 23 001 FRANCE 2600 9 1 2572 4 14 600 AUSTRALIA 667 2 161 002 BELG.-LUXBG. 118 9 97 3 8 
804 NEW ZEALAND 33 2 31 003 NETHERLANDS 73 17 3 27 34 26 8 004 FR GERMANY 125 8 3 75 5 1000 W 0 R L D 16087 2795 467 10962 138 1429 298 005 ITALY 450 431 40 11 11 2 1010 INTRA-EC 2503 1261 118 828 100 317 81 006 UT INGDOM 59 1 4 
11 1011 EXTRA-EC 13584 1534 351 10334 36 1112 217 007 I D 68 1 30 26 
1020 CLASS 1 11847 1066 165 9693 4 755 164 008 RK 18 2 
2 
16 
1021 EFTA COUNTR. 953 576 10 50 3 158 156 009 E 8 3 
5 
3 
2 1030 CLASS 2 1649 398 183 633 32 350 53 028 y 21 2 12 
1031 ACP (63a 94 26 31 6 2 24 5 030 N 120 2 117 8 1 1040 CLASS 88 70 3 8 7 032 FINLAND 8 
3 23 038 SWITZERLAND 26 
2 1 1411.17 OSZIWEREllDE KOLBENPUllPEH UND -KOllPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LEFERllEHGE llAX. 120 113/STUNDE 042 SPAIN 15 12 
B L: VERTRAUUCH 046 MALTA 2 
1 
2 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 33 32 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 j R ROCATING PISTON PUMPS ANO COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 064 HUNGARY 9 
BL: DENTIAL 068 BULGARIA 1 
2 j 1 208 ALGERIA 9 
212 TUNISIA 3 
2 
3 
12 6 POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT MAX. 120 M3/HEURE 216 LIBYA 20 
1 B L: CONFIOENTIEL 220 EGYPT 10 2 7 
NOMBRE 248 SENEGAL 7 7 
372 REUNION 3 
2 
3 
22 001 FRANCE 864 390 6 169 274 31 1 390 SOUTH AFRICA 25 002 BELG.-LUXBG. 169 80 43 39 
21 
391 BOTSWANA 3 
1 3 1o6 
3 
003 NETHERLANDS 6011 5919 7 60 
261 
4 400 USA 132 21 
004 FR GERMANY 286 
173 
10 5 1 9 404 CANADA 18 2 7 9 
005 ITALY 383 3 201 4 2 608 SYRIA 11 
1 10 
11 
006 UTD. KINGDOM 380 157 23 196 
5 
4 616 IRAN 15 4 
008 DENMARK 204 192 
4 
7 632 SAUDI ARABIA 130 3 127 2 009 GREECE 19 15 
25 6 636 KUWAIT 2 028 NORWAY 148 116 
s8 640 BAHRAIN 1 5 030 SWEDEN 290 59 166 6 647 LI.A.EMIRATES 6 
1 032 FINLAND 174 101 
13 51 
73 649 OMAN 3 2 
036 SWITZERLAND 145 80 
21 
662 PAKISTAN 4 
2 3 
3 
038 AUSTRIA 542 521 
3 1 
664 INDIA 20 15 
040 PORTUGAL 10 5 43 706 SINGAPORE 7 6 042 SPAIN 147 74 7 23 720 CHINA 1 
s8 048 YUGOSLAVIA 104 103 40 1 728 SOUTH KOREA 59 052 TURKEY 68 24 
5 
3 736 TAIWAN 4 j 3 3 056 SOVIET UNION 17 12 38 3 600 AUSTRALIA 14 4 3 208 ALGERIA 82 41 804 NEW ZEALAND 24 20 
212 TUNISIA 8 5 3 
: 1000 W 0 R L D 220 EGYPT 77 77 2 4356 94 497 3283 88 377 2 17 288 NIGERIA 3 1 40 8 14 • 1010 INTRA-EC 3519 50 444 2841 78 94 2 10 390 SOUTH AFRICA 131 67 2 2 . 1011 EXTRA-EC 837 44 53 442 8 283 1 400 USA 731 607 8 3 1 110 . 1020 CLASS 1 452 22 9 278 4 134 5 
404 CANADA 162 80 82 • 1021 EFTA COUNTR. 182 11 1 145 2 21 4 476 NL ANTILLES 3 1 
10 
2 • 1030 CLASS 2 368 17 44 164 139 2 
484 VENEZUELA 15 5 • 1031 ACP (63a 39 2 22 4 
2 
11 
508 BRAZIL 36 30 6 • 1040 CLASS 17 5 10 
528 ARGENTINA 11 11 
1 3<i 647 U.A.EMIRATES 63 32 1411.~ L: ~~ VERDRAEHGERPUllPEH UND -KOllPRESSOREN, ElNYt'EWG 
664 INDIA 31 18 2 10 
680 THAILAND 31 31 
4 
STUECK 
701 MALAYSIA 10 6 
706 SINGAPORE 158 147 11 SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS ANO COMPRESSORS 
720 CHINA 23 23 
3 
BL: NTIAL 
728 SOUTH KOREA 22 19 
14 51 
N 
732 JAPAN 140 75 
2 13 740 HONG KONG 59 44 POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
600 AUSTRALIA 137 105 30 2 B L: CONFIOENTIEL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 12323 9689 258 387 1399 491 99 
1010 INTRA-EC 8330 6934 49 281 978 87 21 001 FRANCE 18928 1335 
5 
298 1 17294 
4 1011 EXTRA-EC 3993 2755 209 108 421 424 78 002 BELG.-LUXBG. 1596 317 379 14 877 
815 
816 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Ol!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheh Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EllllOOo 
1411.71 1411.71 




208 ALGERIA 97 28 66 1 2 
004 FA GERMANY 3839 
2557 
31 50 3734 212 TUNISIA 37 6 20 6 5 




9 216 LIBYA 49 34 1 14 
006 UTD. KINGDOM 3862 3074 22 
649 
220 EGYPT 128 94 1 33 
007 IAELAND 654 4 
2 11 
268 LIBERIA 3 1 
1 
2 
008 DENMARK 686 546 127 
6 
288 NIGERIA 5 3 1 
009 GREECE 113 67 5 35 318 CONGO 3 
5 
3 
3 028 NORWAY 266 92 
8 
170 3 346 KENYA 8 
2 030 SWEDEN 1761 1235 492 25 390 SOUTH AFRICA 396 151 
10 
243 
032 FINLAND 248 98 
12 
12 136 1 400 USA 1893 1367 1 514 
036 SWITZERLAND 3212 2801 90 309 404 CANADA 682 297 6 378 
038 AUSTRIA 660 551 79 30 412 MEXICO 13 12 
2 
1 
040 PORTUGAL 93 21 5002 10 72 448 CUBA 2 38 042 SPAIN 5346 217 117 464 VENEZUELA 39 
2 052 TURKEY 13 9 1 2 504 PERU 6 4 
10 060 POLAND 86 22 63 512 CHILE 21 4 7 
064 HUNGARY 12 12 516 BOLIVIA 3 2 1 
066 ROMANIA 22 22 
16 1 
528 ARGENTINA 48 48 
37 3 208 ALGERIA 23 6 
2 27 
608 SYRIA 44 4 
3 216 LIBYA 38 7 2 612 IAAQ 28 20 5 
220 EGYPT 172 29 
2 
2 141 616 IAAN 67 44 23 




624 ISRAEL 47 27 20 
400 USA 8953 2942 95 5871 628 JORDAN 7 3 
97 
4 
404 CANADA 613 279 
2 
334 632 SAUDI ARABIA 159 26 36 
464 VENEZUELA 7 5 
1oo6 
636 KUWAIT 11 1 1 9 
616 IAAN 1059 53 
2 
647 U.A.EMIAATES 16 9 
3 
7 
628 JORDAN 85 3 80 4 649 OMAN 8 1 4 632 SAUDI ARABIA 371 222 
3 
144 662 PAKISTAN 11 6 5 
636 KUWAIT 36 30 3 664 INDIA 28 27 1 
647 U.A.EMIAATES 133 4 128 666 BANGLADESH 6 5 4 662 PAKISTAN 8 3 4 5 700 INOONESIA 11 7 664 INDIA 127 113 10 701 MALAYSIA 74 10 
11 2 
64 
680 THAILAND 182 24 158 706 SINGAPORE 124 37 74 
701 MALAYSIA 80 16 64 720 CHINA 11 9 1 1 
728 SOUTH KOREA 66 21 45 728 SOUTH KOREA 8 7 
1 
1 
732 JAPAN 2127 1163 964 732 JAPAN 62 61 
1 736 TAIWAN 65 38 27 736 TAIWAN 251 249 
95 740 HONG KONG 246 40 
2 
206 740 HONG KONG 121 6 36 20 800 AUSTRALIA 1095 361 731 800 AUSTRALIA 766 358 372 
804 NEW ZEALAND 12473 6 12467 804 NEW ZEALAND 67 16 50 
1000 W 0 R L D 78432 20533 5143 1807 86 50744 58 81 • 1000 W 0 R L D 19195 13538 1469 598 66 3498 2 28 
1010 INTRA-EC 36083 9635 65 1487 38 24809 16 33 • 1010 INTRA-EC 9425 7025 1068 181 56 1085 2 8 
1011 EXTRA-EC 42349 10898 5078 320 28 25935 42 48 . 1011 EXTRA-EC 9770 6511 401 417 10 2413 18 
1020 CLASS 1 38404 9894 5015 299 5 23112 42 37 . 1020 CLASS 1 7675 5425 103 149 5 1977 16 
1021 EFTA COUNTA. 6594 4829 12 189 3 1532 29 . 1021 EFTA COUNTA. 3339 2786 40 137 3 357 16 
1030 CLASS 2 3680 829 63 9 23 2746 10 . 1030 CLASS 2 1675 841 293 143 4 393 1 
1031 ACP (63a 657 3 9 1 10 631 3 
. 1031 ACP Js63a 86 29 44 1 11 1 1040 CLASS 265 175 12 77 1 . 1040 CLA 420 245 5 125 43 1 
1411.73 ROTIERENDE VERDRAENGERPUllPEH UND -KOllPRESSOREH, llEHRWEWG 
B L: VERTRAl.llCH 
1411.75 PUllPEN UND KOllPRESSOREN, NICHT IN 1411.D1 BIS 71 EHTHALltN 
B L: VERTRAUUCH 
STUECK STUECK 
MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NUMBER NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS 'IOl.UMETRIOUES, A PLUSIEURS ARBRES 
B L: CONFIDENTIEL 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 71 
B L: CONFIDENTIEL 
NOMBRE NOMBRE 




558 001 FRANCE 56594 11987 
32421 
43399 775 331 42 60 
002 BELG.-LUXBG. 543 192 98 138 002 BELG.-LUXBG. 54650 14942 6336 781 119 44 7 
003 NETHERLANDS 1144 980 4 
11 
160 003 NETHERLANDS 62731 17114 29628 9630 
75l 
878 25 5456 
004 FA GERMANY 918 
1698 
849 56 004 FA GERMANY 151881 
38475 




005 ITALY 227129 188452 
148sci 
13 134 2 51 
006 UTD. KINGDOM 1438 1357 56 
aci 006 UT KINGDOM 55714 16074 24083 220 s15 272 215 007 IAELAND 112 32 
1 17 
007 IA ND 5005 46 2263 2051 26 
2 
4 
008 DENMARK 593 541 34 008 DE AK 9204 2478 3005 3555 109 55 
009 GREECE 82 46 29 7 
12 
009 E 17801 2007 3451 12249 13 80 1 
6 028 NORWAY 463 396 
8 3 
55 024 I D 619 251 304 55 
67 
3 
030 SWEDEN 557 415 
17 
129 2 028 AY 11786 1774 5556 2985 48 
3 
1356 
032 FINLAND 273 149 8 99 030 SWEDEN 33591 11691 16825 3961 3 251 857 
036 SWITZERLAND 982 800 13 110 59 
2 
032 FINLAND 10873 3780 1564 4179 4 1334 1 11 
038 AUSTRIA 1032 1006 9 9 6 036 SWITZERLAND 106471 15792 80586 10021 7 37 
1ooci 
28 
040 PORTUGAL 27 19 1 1 6 038 AUSTRIA 32029 7411 17767 5809 5 36 1 
042 SPAIN 247 193 13 41 040 PORTUGAL 6017 986 850 4148 4 24 9 1 048 YUGOSLAVIA 104 95 1 8 042 SPAIN 40564 427 37644 2420 65 3 
052 TURKEY 114 100 4 10 046 MALTA 1433 349 551 488 1 44 
056 SOVIET UNION 63 63 048 YUGOSLAVIA 1781 79 53 1634 2 12 
2 060 POLAND 53 53 
3 
052 TURKEY 1352 97 113 1120 1 19 
062 CZECHOSLOVAK 31 28 
125 
056 SOVIET UNION 3950 40 241 3664 1 4 
064 HUNGARY 226 62 38 058 GERMAN OEM.A 132 33 20 110 1 1 068 BULGARIA 27 26 
16 
1 060 POLAND 612 143 430 6 
204 MOROCCO 29 10 3 062 CZECHOSLOVAK 1344 1263 43 33 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
1411.75 1411.11 VEllTUTOREN UND DGL FUER ZJVU LUFTFAllRZEUGE STUECK 
064 HUNGARY 539 415 45 79 
3 068 BULGARIA 317 21 58 235 i FAH BLOWERS AHD THE UKE FOR CIVIL AIRCRAFT 202 CANARY ISLES 1449 912 372 164 NUllBER 
204 MOROCCO 1986 
9 
1547 438 1 
2 3 208 ALGERIA 5416 4886 513 3 VEHTll.ATEURS ET Slllll.AIRES DESllNES A DES AERONEfS CMl.S 
212 TUNISIA 4884 8 2950 1921 i 3 2 16 NOllBRE 216 LIBYA 2992 33 76 2818 14 34 
220 EGYPT 27667 1346 13202 10095 6 16 3001 001 FRANCE 6897 7 
118 
6878 12 
2 2 224 SUDAN 344 125 28 176 3 12 002 BELG.-LUXBG. 462 14 325 11i 228 MAURITANIA 541 417 124 004 FR GERMANY 1629 9 35 875 2 8 188 232 MALI 321 319 i 006 UTD. KINGDOM 2147 938 1009 1 236 UPPER VOLTA 154 152 030 SWEDEN 5261 3 4967 291 
4 2 240 NIGER 444 440 4 036 SWITZERLAND 3765 18 2311 1430 
248 SENEGAL 5275 5269 5 
3 
042 SPAIN 778 
147 
773 5 
260 GUINEA 279 i 273 2 302 CAMEROON 147 4 10 15 20i 67 217 4 272 IVORY COAST 1132 984 147 
7 5 3 
400 USA 4039 3521 
288 NIGERIA 3587 4 3127 441 636 KUWAIT 9 1 8 
302 CAMEROON 2151 1 1447 701 1 640 BAHRAIN 7 7 
306 CENTR.AFRIC. 370 151 219 
eO 2 i '. 1000 WORLD 314 GABON 1506 
18 
1423 38780 168 19215 15103 43 1393 441 413 4 
318 CONGO 597 567 9 3 . 1010 INTRA-EC 16828 38 6275 9264 3 1025 32 191 
4 322 ZAIRE 362 57 60 244 
2 
1 . 1011 EXTRA-EC 19952 130 12940 5839 40 368 409 222 
330 ANGOLA 260 
24 
235 23 . 1020 CLASS 1 15374 86 11885 2818 28 259 76 218 4 
334 ETHIOPIA 246 8 213 . 1021 EFTA COUNTR. 10383 71 8337 1908 11 53 3 
4 338 DJIBOUTI 277 8 194 75 
2 
. 1030 CLASS 2 4553 36 1046 3014 12 109 332 




. 1031 ACP (63) 366 8 296 1 44 14 3 
352 TANZANIA 213 9 186 5 
366 MOZAMBIQUE 113 5 17 91 1411.95 =TOREN UND DGL, I.USG. FUER ZIVllf LUFTFAHRZEUGE 
370 MADAGASCAR 951 951 
39 372 REUNION 5413 5374 44 382 ZIMBABWE 86 
733 
34 8 
8 i FAH BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 390 SOUTH AFRICA 17250825 17242541 7335 207 
2 
NUllBER 
400 USA 189607 134507 27747 27041 11 269 30 
404 CANADA 2079 329 176 1485 2 65 2 =TEURS ET SllllLAIRES, NON DESTVIES A DES AERONEFS CIV. 
448 CUBA 324 18 302 4 
458 GUADELOUPE 1123 1123 
12 462 MARTINIQUE 795 783 i 001 FRANCE 1239970 1015851 33931 146997 15363 44198 16917 3 641 464 JAMAICA 33 i 6 26 002 BELG.-LUXBG. 347767 214585 9833 58151 28915 31010 2 255 472 TRINIDAD,TOB 148 7 123 
2 
17 003 NETHERLANDS 711276 504012 95174 41092 
27243 
37531 4552 
7 480 COLOMBIA 4099 1 4029 67 
2 
004 FR GERMANY 434767 
872415 
204062 124746 57923 17021 3765 
484 VENEZUELA 2682 6 26 2648 005 ITALY 1251656 345494 
34213 
1271 11922 20361 
55i 
193 
496 FR. GUIANA 461 461 




007 IRELAND 50072 8040 18867 1098 580 7 272 
508 BRAZIL 633 324 267 5 008 DENMARK 221005 195401 14065 5704 1151 2265 2399 
28 512 CHILE 183 84 92 6 1 009 GREECE 106242 88661 488 13504 341 2485 735 




024 ICELAND 4034 1580 1600 58 82 193 521 
600 CYPRUS 1645 715 884 
2 38 
025 FAROE ISLES 374 
75067 5077 2027 633 eO 3364 374 604 LEBANON 2359 4 872 1441 2 028 NORWAY 90766 4518 
608 SYRIA 6582 5 1297 5274 5 030 SWEDEN 723973 639584 30662 11242 999 272 35787 5427 
612 IRAQ 1435 16 350 1035 
3 
33 032 FIN D 151691 85937 23998 22608 1152 706 15097 2193 
616 IRAN 10061 22 335 9592 109 
52 
036 WI RLAND 474950 400486. 52557 12470 2983 2737 1953 1764 
624 ISRAEL 8512 467 5213 2730 1 49 038 IA 433891 336174 71810 18863 4160 407 1979 477 




040 TUG AL 51103 34319 7152 6627 250 2457 209 89 
632 SAUDI ARABIA 11739 410 4415 6416 123 042 SPAIN 910409 334622 57417 42527 613 812 474415 3 
636 KUWAIT 5565 1056 3523 950 55 1 046 MALTA 580 83 1 130 215 
2 
151 
22 640 BAHRAIN 504 127 22 326 i 51 048 YUGOSLAVIA 7847 3701 89 3951 1 81 644 QATAR 187 4 134 25 
2 
052 TURKEY 4260 2156 12 1893 74 3 140 2 
647 LI.A.EMIRATES 3807 30 263 2365 4 1143 056 SOVIET UNION 3663 1380 313 1907 1 2 22 38 




20 1 2 
652 NORTH YEMEN 256 i 15 237 i 3 060 POLAND 554 36 2 68 91 656 SOUTH YEMEN 30 12 12 4 062 CZECHOSLOVAK 3525 843 2595 2 92 78 5 662 PAKISTAN 182 1 52 54 75 064 HUNGARY 31523 26384 2469 31 2 2536 9 
664 INDIA 4319 52 91 4105 71 
1i 
068 BULGARIA 13878 7261 6028 531 3 1 54 
680 THAILAND 382 67 17 276 10 070 ALBANIA 12 
128 
2 2908 10 15 i 700 INDONESIA 141 11 116 11 3 204 MOROCCO 5726 2664 10 
6 701 MALAYSIA 378 83 30 197 68 208 ALGERIA 4116 245 3426 283 31 4 121 
703 BRUNEI 20 3 5382 16 4 1 1i 212 TUNISIA 4384 119 3186 953 6 6 11 103 706 SINGAPORE 10469 175 4864 33 216 LIBYA 3461 316 409 1973 15 37 697 14 
2 708 PHILIPPINES 11 5 1 2 2 1 220 EGYPT 22075 675 761 18559 881 246 753 198 
720 CHINA 766 554 141 67 
8 
4 236 UPPER VOLTA 198 197 1 
108 728 SOUTH KOREA 146 75 49 4 10 240 NIGER 580 i 472 2 14 732 JAPAN 8142 162 1886 47 6046 248 SENEGAL 3690 3673 
98 i 736 TAIWAN 436 116 160 137 2 272 IVORY COAST 6297 1 6170 14 13 
7 740 HONG KONG 2476 77 2009 359 31 276 GHANA 303 60 
5059 1i 
3 20 193 
600 AUSTRALIA 31291 3967 20182 6779 362 288 NIGERIA 5632 46 17 2 464 33 
604 NEW ZEALAND 1732 558 363 754 57 302 CAMEROON 4495 50 1908 31 300 2 4 2200 
822 FR.POLYNESIA 1109 1088 21 314 GABON 1052 255 718 4 19 56 
318 CONGO 205 
s6 205 83 550 i i 1000 W 0 R L D 18548048 294369 17941020 277584 2896 13748 6587 11772 74 322 ZAIRE 761 70 1i 1010 INTRA-EC 640709 103123 396359 124448 2688 2630 5551 5908 2 346 KENYA 864 102 276 2 1 393 19 





3i 1020 CLASS 1 17730541 182949 17454922 60315 116 8902 1019 2318 352 TANZANIA 295 6 221 8 
1021 EFTA COUNTR. 201386 41685 123452 31158 86 1733 1013 2259 
70 
372 REUNION 1533 48350 1508 3 22 2 9954 5 1030 CLASS 2 168107 5971 89024 67205 89 2186 16 3546 390 SOUTH AFRICA 106659 2191 45837 520 
1031 ACP s<ra 30177 521 25425 4028 14 160 13 13 3 400 USA 2098814 1995252 83269 8452 2516 18 9034 273 1040 CLA 6011 2326 714 4940 3 28 404 CANADA 43790 34317 1 1014 5793 2597 68 
817 
818 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a 
1411.95 1413.11 
406 GREENLAND 300 
125 ss2 354 15471 1289 300 062 CZECHOSLOVAK 25 25 1 412 MEXICO 17791 066 ROMANIA 23 22 
2 1 458 GUADELOUPE 431 431 
79 
204 MOROCCO 120 114 
2126 
3 
462 MARTINIQUE 1012 
212 




220 EGYPT 497 68 
1 484 VENEZUELA 2746 574 15 34 
1 
390 SOUTH AFRICA 181 107 
90 
8 4:i 65 504 PERU 633 109 3 518 
1 199 
2 400 USA 217 28 50 3 3 
508 BRAZIL 29437 25099 108 4008 22 406 GREENLAND 430 430 
512 CHILE 400 259 126 
711 
2 10 3 508 BRAZIL 2 
144 1 
2 
528 ARGENTINA 20181 17160 2310 
17 267 565 79 528 ARGENTINA 145 861 s5 600 CYPRUS 1308 109 12 259 
2 
604 LEBANON 955 2 37 
604 LEBANON 4951 189 2528 1862 1 296 73 
6 
608 SYRIA 1057 2 457 598 
1 608 SYRIA .. 858 182 50 486 100 
35 
26 8 612 !RAO 154 13 140 
:i 612 IRAO 31843 789 414 49 32 521 30002 1 616 IRAN 18564 18482 
2 
79 
:i 1 616 IRAN 12490 811 95 977 168 7148 3286 7 624 ISRAEL 422 415 56 1 624 ISRAEL 26246 15809 2210 6424 337 5 1458 3 628 JORDAN 1581 251 1279 1 
628 JORDAN 55781 58 75 55067 31 
251 
505 45 Ii 632 SAUDI ARABIA 29 11 4 13 1 632 SAUDI ARABIA 31377 3162 7545 4499 3013 12847 52 640 BAHRAIN 1954 
39 
1954 
5 1 636 KUWAIT 24837 362 61 1688 370 6 22150 200 680 THAILAND 45 Bl 1 640 BAHRAIN 20702 52 39 3613 1 16268 729 
1 
700 INDONESIA 701 619 




706 SINGAPORE 511 444 
647 LI.A.EMIRATES 10444 1051 439 3924 221 4801 1 720 CHINA 58 21 
110 5032 100 
37 
649 OMAN 3759 72 21 53 32 3581 Ii 728 SOUTH KOREA 5310 67 1 1 652 NORTH YEMEN 10049 11 3 10002 4 21 732 JAPAN 137 132 2 2 
682 PAKISTAN 6942 203 35 6427 61 164 52 736 TAIWAN 293 292 
352 
1 
6 664 INDIA 3031 1565 1262 1 6 193 4 800 AUSTRALIA 617 125 134 
680 THAILAND 8570 8138 9 280 3 132 8 
: 1000 WORLD 700 INDONESIA 1296 94 221 86 880 15 64 200262 95330 51932 49514 431 98 869 5 2046 
37 
701 MALAYSIA 8106 5015 10 846 
272 
60 2111 . 1010 INTRA-EC 114084 58591 23905 30748 280 84 205 5 231 37 
706 SINGAPORE 19191 3537 35 9420 5788 139 . 1011 EXTRA-EC 86177 38739 28027 18767 151 14 664 1815 
708 PHILIPPINES 1004 602 35 147 365 37 2 . 1020 CLASS 1 48291 14506 23286 8865 47 6 262 1319 720 CHINA 258 59 
2 
15 . 1021 EFTA COUNTR. 37093 12888 22944 420 
1o4 Ii 41 800 728 SOUTH KOREA 8568 1574 6885 
741 
5 100 . 1030 CLASS 2 37638 22137 4741 9883 272 493 
732 JAPAN 18170 14607 1253 776 602 191 
. 1031 ACP Js63a 89 35 6 31 2 15 :i 736 TAIWAN 265185 264903 7 197 8 70 Ii . 1040 CLA 248 96 19 130 740 HONG KONG 9357 3757 342 1105 16 4129 
800 AUSTRALIA 257049 249952 594 1117 160 5183 43 1413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEH BREHNSTOFF, ANDERE ALS lllT FEST ANGEBAUTER AllTOMATISCHER STEUERUHG 
804 NEW ZEALAND 19688 17689 
475 
58 17 1924 STUECK 
822 FR.POLYNESIA 534 10 48 1 
1000 W 0 R L D 12439678 8412596 1441180 701696 150943 185089 782317 559 62145 703153 
~w: BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
1010 INTRA-EC 5556851 3742426 1019136 377167 106322 151783 147182 558 12252 7 
1011 EXTRA·EC 6179743 4870170 422044 324482 44814 33306 635135 3 49893 96 =s~:s A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AYEC DISPOSITF DE CONTROLE AUTOMATIQUE llOHTE 
1020 CLASS 1 5399099 4274477 337845 179615 20964 7496 562730 1 15971 
1021 EFTA COUNTR. 1930408 1573147 192856 73895 10279 6659 58582 1 14989 96 1030 CLASS 2 714185 358634 61024 141943 23407 25682 69683 2 33714 001 FRANCE 19492 320 
4649 
17812 26 1178 156 2ci 1031 ACP (63a 28891 911 20655 1233 825 763 2170 2334 002 BELG.-LUXBG. 13636 747 7871 184 
420 
165 
1 1040 CLASS 66459 37059 23175 2924 243 128 2722 208 003 NETHERLANDS 3471 439 1361 643 60 565 42 004 FR GERMANY 65341 134 1202 60674 122 1969 1304 
10. 
141' FEUERUNGEN FUER FLUES~PULYERISIERTEN FESTEN BREHNSTOFF ODER GAS; llECIWllSCllE FEUERUNGEN, EINSCHL. llECHANISCHEll 005 ITALY 9186 6493 
17949 
1 325 1633 
139 BESClllCKER, ROSTE, ENT U.AEHNL YORRICllTUNGEN 006 UTD. KINGDOM 101959 65 83744 60 2 
577 007 IRELAND 2150 4 6 1555 8 
1 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL~TOlllSERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 008 DENMARK 4894 106 28 4720 1 
30034 
38 
DISCHARGERS AND SllllLAR APPUAN 009 GREECE 42463 701 225 11503 
5 4 36 028 NORWAY 511 4 1 461 
s5 BRULEURS P.FOYER~ COMBUSTIBLES LIQUID~SOUDES PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AYANT.fOYERS, GRIUES ET 030 SWEDEN 906 64 307 385 2 66 27 
DISPOSllFS llECANI UES P.EVACUAllON DES ORES ET SllllL. 032 FINLAND 387 35 30 202 Ii 10 22 98 036 SWITZERLAND 2599 334 1060 1173 7 7 
1413.11 BRENNER lllT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 038 AUSTRIA 3214 239 478 2483 3 
10 
11 
STUECK 040 PORTUGAL 1388 38 409 931 
2 15 1 042 SPAIN 14183 1 496 13414 254 
fJ/lW~ BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOlllSERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 048 YUGOSLAVIA 600 68 10 523 1 
052 TURKEY 56 4 32 
2 
20 
056 SOVIET UNION 13 
21 
11 
BR~URS AYEC DISPOSITF DE CONTROLE AllTOMATIQUE llOHTE 060 POLAND 21 36 NOii RE . 064 HUNGARY 67 31 
066 ROMANIA 17 17 
1 224 001 FRANCE 25151 17311 
5629 
7739 48 17 36 
2 
068 BULGARIA 226 1 
002 BELG.-LUXBG. 31235 24202 1199 202 
sli 1 14 070 ALBANIA 158 266 158 003 NETHERLANDS 3085 2422 343 243 
18 
5 204 MOROCCO 1411 
36 
1145 
16 004 FR GERMANY 30256 
117 
13472 16639 6 36 85 
37 
208 ALGERIA 6827 6762 19 
2 005 ITALY 3097 2334 
191 12 
3 6 
:i 2 212 TUNISIA 7647 6841 804 6 5 006 UTD. KINGDOM 942 589 145 
100 
220 EGYPT 106 4 7 88 007 IRELAND 2422 126 
615 
2187 288 NIGERIA 61 9 62 
1 
6 




390 SOUTH AFRICA 970 37 6 682 250 009 GREECE 15919 11868 1367 6 400 USA 10698 8 10375 5 304 
025 FAROE ISLES 496 
152 
496 404 CANADA 5675 5 20 5637 13 
028 NORWAY 275 
7 4 
123 412 MEXICO 6 3 
5 
1 2 
030 SWEDEN 671 572 
1o2 
88 448 CUBA 114 1 6 102 
032 FINLAND 658 41 9ci 6 509 464 JAMAICA 99 6 99 036 SWITZERLAND 29285 8828 20353 7 7 484 VENEZUELA 55 
1020 
49 
038 AUSTRIA 6010 3194 2488 265 2:i 63 604 LEBANON 3503 7 2476 040 PORTUGAL 182 100 1 58 
:i 608 SYRIA 2762 1100 154 1508 2006 12246 042 SPAIN 8972 1037 250 7681 
4 
1 612 IRAQ 14810 11 1 358 
048 YUGOSLAVIA 141 116 13 
:i 8 616 IRAN 231 60 107 19 64 052 TURKEY 53 50 624 ISRAEL 689 12 347 311 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalra Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cloo 
1413.15 1415.14 




003 NETHERLANDS 12n95 46852 40 76079 
498 
293 1780 2751 
8 632 SAUDI ARABIA 3614 2 1644 004 FR GERMANY 167261 
157sS 
99 161986 5 1226 3439 
647 U.A.EMIRATES 1110 1 14 1095 40 005 ITALY 16906 808 114552 190 138 574 12 662 PAKISTAN 86 6 1 38 006 UTD. KINGDOM 151402 7213 1384 7 
17844 
27672 
664 INDIA 375 75 24 245 31 007 IRELAND 26089 2103 75 5n3 294 
676 BURMA 11 11 
12 2 
008 DENMARK 12427 1652 5:i 10552 148 49 223 839 700 INDONESIA 61 46 
9 
009 GREECE 29874 7981 20804 40 701 MALAYSIA 360 3 
24 
348 024 ICELAND 1190 403 56 386 305 
706 SINGAPORE 269 2 156 87 028 NORWAY 24294 6604 98 9930 35 7627 
728 SOUTH KOREA 4190 3 
1:i 
4187 11i 030 SWEDEN 18909 3300 3994 2536 9079 732 JAPAN 321 22 115 032 FINLAND 18793 2187 
186 
8575 4169 3862 
BOO AUSTRALIA 1803 13 6 1166 618 036 SWITZERLAND 19361 4712 12255 285 1921 
038 AUSTRIA 14598 4485 
200 
9878 23 211 
1000 WORLD 361384 7440 117012 180062 392 34461 20298 1445 274 040 PORTUGAL 12300 4498 7425 i 6 1 168 1010 INTRA-EC 262592 3118 97708 122727 340 32081 5103 1445 72 042 SPAIN 20103 4538 903 14164 31 460 
1011 EXTRA-EC 98790 4324 19304 57333 52 2380 15195 202 046 MALTA 3006 616 
2 
2246 
2 i 94 50 1020 CLASS 1 43592 886 2917 37684 26 329 1575 175 048 YUGOSLAVIA 920 210 674 31 
1021 EFTA COUNTR. 9005 714 2285 5635 18 75 110 168 052 TURKEY 1395 1161 1 216 4 4 
4 
9 
1030 CLASS 2 53940 3363 163n 18983 26 2049 13115 27 060 POLAND 358 161 1 182 1 9 
1031 ACP (63a 665 8 330 226 10 90 1 062 CZECHOSLOVAK 2065 11 i 2047 7 1040 CLASS 1258 75 10 666 2 505 064 HUNGARY 425 409 4 11 
068 BULGARIA 2543 95 1 2442 i 4 1415 l!ASCHINEN, APPARATE, G£RAETE UND EINIUCllTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, ll!T ELEXTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 202 CANARY ISLES 1535 . 102 10 1417 
2 
5 
208 ALGERIA 710 3 666 23 2 14 
REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllENT (ELECTRICAL AND OTHER) 212 TUNISIA 2610 6 114 2482 5 
1i 
3 
216 LIBYA 25539 6671 2 18848 
2 
7 
llATERIEL, llACHINES ET APPAREU POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEllENT ELECTRIQUE OU AUTRE 220 EGYPT 5741 4060 4 1583 77 15 
232 MALI 506 22 59 423 1 1 
1415.06 KUEll.SCHRAENKE, > 340 L 248 SENEGAL 1931 24 46 1860 
49 
1 





272 IVORY COAST 2143 2133 
22 9 REFRIGERATORS Of CAPACl!Y > 340L 288 NIGERIA 2305 1 2273 
5 6 NUMBER 302 CAMEROON 1099 26 966 96 
314 GABON 3245 7 3229 8 
REFRIGERATEURS, > 340 L 318 CONGO 710 
7 
113 596 1 
2 118 NOllBRE 322 ZAIRE 588 414 47 
20 334 ETHIOPIA 551 6 i 511 2 12 3<i 001 FRANCE 4552 900 
97 
3364 1 161 121 5 338 DJIBOUTI 999 1 967 
002 BELG.-LUXBG. 677 170 268 46 
135 




391 390 SOUTH AFRICA 7834 497 6899 
004 FR GERMANY 4054 
25 
3086 598 16 64 34 400 USA 22957 2 22825 1 2 126 




4 413 BERMUDA 103 53 50 
006 UTD. KINGDOM 1145 183 1 15 
67 
233 442 PANAMA 2250 
357 
2250 
007 IRELAND 375 
110 
37 53 218 458 GUADELOUPE 2770 
25 
2413 




13 462 MARTINIQUE 2632 344 2263 
009 GREECE 747 66 12 
52 12 2 
469 BARBADOS 2189 2188 






476 NL ANTILLES 1103 
s8 1101 14 :i 030 SWEDEN 3687 3646 14 15 6 512 CHILE 8152 son 
032 F 370 365 
1394 145 2 
5 524 URUGUAY 601 184 
72 
415 36 2 036 LAND 2385 837 7 600 CYPRUS 4936 671 3615 542 
038 1298 1129 i 164 9 3 2 604 LEBANON 7365 417 :i 6894 i 200 54 052 T KEY 225 195 1 19 616 IRAN 943 680 44 22 6 212 T ISIA 59 2 9 37 6 5 
:i 
624 ISRAEL 688 9 25 561 14 12 45 63:i 302 CAMEROON 28 20 4 628 JORDAN 2572 428 
2 
1484 68 2 3 24 314 GABON 343 282 61 632 SAUDI ARABIA 32851 484 29645 1 1724 925 




636 KUWAIT 3641 59 1 3566 1 14 
600 CYPRUS 602 
18 
7 640 BAHRAIN 819 2 814 2 1 
604 LEBANON 650 
4 
632 
2 44 17 644 QATAR 608 22 1i 560 2 26 15i 624 ISRAEL 103 4 32 
59i 
647 U.A.EMIRATES 4948 89 4636 59 
632 SAUDI ARABIA 828 
2 
10 104 14 73 36 649 OMAN 4332 338 37 3831 58 68 
636 KUWAIT 459 108 3 346 652 NORTH YEMEN 1108 37 1071 40 647 U.A.EMIRATES 434 
24 
254 17 162 656 SOUTH YEMEN 1311 
26 :i 
1271 
6 2 1oi 649 OMAN 200 24 37 114 662 PAKISTAN 7452 7199 115 
700 INDONESIA 664 5 1 656 1 
1000 WORLD 31087 10501 6587 7478 459 1873 929 98 138 3208 701 MALAYSIA 952 440 952 8 2 1010 INTRA-EC 15740 3779 3757 5111 299 1371 434 98 4 889 732 JAPAN 491 41 
1746 1011 EXTRA-EC 15319 8722 2830 2362 160 301 495 2 132 2315 740 HONG KONG 5531 306 3469 10 
1020CLASS1 8836 6550 1510 508 97 28 110 2 26 5 800 AUSTRALIA 7571 54 
118 
6493 6 1017 
1021 EFTA COUNTR. 8189 6281 1456 338 4 6 81 2 21 2 809 N. CALEDONIA 497 21 331 27 
1030 CLASS 2 6451 158 1317 1847 62 269 383 106 2309 822 FR.POLYNESIA 1285 135 70 1on 3 
1031 ACP (63) 1353 10 613 438 24 131 118 16 3 
1000 W 0 R LD 1203859 171079 7813 918842 1350 589 32207 592 71668 1719 
1415.14 KOllBIHIEllTE ELEKTRlSCHE HAUSHALTSKUEHI.- U. -GEFRIERSCllRAENICE ll!T GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND YEllDAllPFERH. ll!T KOllPllES- 1010 INTRA-EC 851999 121328 3081 881358 1031 398 23000 588 41213 8 
SIONSKAELTEIWClllNE, AUSG. KUEILSCHRAENXE VON > 340 L 1011 EXTRA-EC 351812 49753 4732 255443 319 192 9207 4 30455 1707 
STUECK 1020 CLASS 1 174470 33707 1564 106413 51 16 7485 25234 
1021 EFTA COUNTR. 109445 26189 548 52443 2 1 7089 
4 
23173 
1700 ~llfM8W'~Jfairmr~~=gr'~:&r,m;a>WLWJTH DEEP.fREEZE COllPARTllENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 1030 CLASS 2 171714 15302 3158 144255 268 175 1718 5130 1031 ACP Jra 23105 162 561 21030 81 139 733 3 248 148 NUMBER 1040 CLA 5628 744 10 4n5 2 1 4 91 1 
REFRJGERATEURS llEllAGERS ELECT. A COllPRES~UHIS D'UN COllPART. CONGELATEUR.CONSERYATEUR AVEC PORTE EXlERlEURE ET 1415.11 ELmR. HAUSHALTSTISCHXUEHl.SCllRAENKE lllT KOllPRESSIONSKAELTEllASCllINE 
EVAPORATEUR SEPARES, AlJTRES QUE REFRIGERA DE > 340 L · STUECK 
NOllBRE 
COllPRESSION TYPE DOllESTIC ELECTRICAi. REFRIGERATOR5, TABLE llODB. 
001 FRANCE 275348 29667 622 238981 1 49 1306 14 5330 llUVBER 002 BELG.-LUXBG. 44897 10100 32629 187 483 876 
819 
820 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.c!Oa Nlmexe EUR 10 . France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C.>..>.OOa 
1415.11 ~TEURS llENAGERS El.ECTRIQUES A COllPRESSIOll, UODELE TABLE 1415.11 REFRIGEllATEURS llEHAGERS ELECTRIQUES A COllPRESSION, llAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 
NOUBRE 
001 FRANCE 86800 6811 
179 
79791 3 21 174 
144 
001 FRANCE 73282 7117 
795 
64982 2 47 939 195 
002 BELG.-LUXBG. 27010 5364 20635 688 
1357 7 
002 BELG.-LUXBG. 19254 4109 12483 1351 
18344 ,~ 134 003 NETHERLANDS 99183 35569 100 61917 
1881 39 
233 003 NETHERLANDS 51300 6368 52 25687 
37o4 
787 
004 FR GERMANY 344459 
2519 
5 342481 18 35 004 FR GERMANY 43838 
1447 
428 39068 88 143 407 
005 ITALY 2724 7 198 4 236 130 005 ITALY 3733 2164 822aS 1 7 109 95 12 006 UTD. KINGDOM 150775 10021 146 139955 283 
164 
006 UTD. KINGDOM 84160 290 975 38 
11744 
471 
007 IRELAND 6954 807 
2 
5406 577 007 IRELAND 9847 4 10 3038 44 7 
008 DENMARK 7197 3945 3236 14 i 008 DENMARK 4738 912 52 3671 2 13 103 2 009 GREECE 799 324 7 458 9 009 GREECE 4833 108 114 4594 
1o2 028 NORWAY 5041 1451 3577 12 
18 
024 !CELANO 967 78 57 334 16 2 378 
030 6768 1029 i 5720 028 NORWAY 11466 2769 921 5818 207 1751 032 10368 3651 6594 122 030 SWEDEN 4645 403 3 1401 1709 1129 
036 20788 10652 11 10086 39 032 FINLAND 5902 282 
soi 4043 184 1393 038 IA 47252 16551 30701 036 SWITZERLAND 7950 2241 4269 48 890 
040 PORTUGAL 801 202 599 038 AUSTRIA 5199 2477 12 2693 
1i 
13 4 
042 SPAIN 619 196 397 23 3 88 040 PORTUGAL 6177 61 373 5731 1 202 CANARY ISLES 923 28 807 
197 
042 SPAIN 3255 84 599 2567 46 5 390 S~ AFRICA 1380 50 1132 4 046 MALTA 1050 43 2 959 34 400 u 11246 26 11216 048 YUGOSLAVIA 2056 76 378 1034 532 404 CANADA 4168 4168 
75 
052 TURKEY 489 481 1 3 4 442 PANAMA 1426 45 1351 068 BULGARIA 565 557 1 1 6 604 LEBANON 1222 
s5 1177 5729 202 CANARY ISLES 689 28 18 843 i i 632 SAUDI ARABIA 9966 73 4109 208 AL~RIA 324 4 300 18 649 OMAN 944 47 897 
2 2 
212 TUNI IA 949 
e2 848 97 26 3 1 662 PAKISTAN 17776 9 17763 
7 
216 LIBYA 454 9 332 5 
720 CHINA 10534 25 10502 220 EGYPT 1584 264 1308 3 54 9 800 AUSTRALIA 14039 14039 268 LIBERIA 1176 
136 
1120 2 
272 IVORY COAST 2684 
5 
2548 
2 22 513 4 1000 W 0 R LD 903159 100393 2570 786570 10274 1653 623 236 318 524 288 NIGERIA 14689 5 14138 
1010 INTRA-EC 725901 85380 448 653879 3653 1401 380 238 39 507 302 CAMEROON 2609 5 95 2509 
50 1011 EXTRA~C 177255 35033 2123 132689 6621 252 243 277 17 314 GABON 3974 594 3330 
2 54 1020 CLASS 1 123267 34198 437 88142 213 13 184 80 318 CONGO 991 
1i 
160 775 
4i 3 1021 EFTA COUNTR. 91149 33620 12 57309 15 12 179 2 
17 
334 ETHIOPIA 668 5 598 1 9 
1030 CLASS 2 43372 749 1684 34035 6394 239 59 195 346 KENYA 1992 
1i 
2 1641 3 2 339 5 
1031 ACP Jra 3398 76 424 2502 208 126 53 9 352 TANZANIA 357 4 181 21 3 22 115 1040 CLA 10616 86 2 10512 14 2 372 REUNION 2164 
79 
1072 1092 
57 i 390 SOUTH AFRICA 22290 174 21978 
1415.17 B.EXTR. HAUSHALTSEIHBAUKUEHLSCHRAENKE UIT KOllPRESSIONSKAELTEllASClllNE 400 USA 47223 4 
24i 
47211 1 7 
STUECK 404 CANADA 1212 971 
458 GUADELOUPE 1588 809 779 
COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUR.DING IN 462 MARTINIQUE 1760 839 921 
NUll8£R 472 TRINIDAO,TOB 735 735 
64 476 NL ANTILLES 1074 
758 
1010 
REFRJGERATEURS UEllAGERS El.ECTRIQUES A COllPRESSIOll A ENCASTRER 496 FR. GUIANA 905 
64 
149 
16 16 NOUBR! 600 ~PRUS 1458 3 1359 
604 LEBANON 2879 26 
2 
2853 




54 616 IRAN 15492 64 15412 
132 5 002 BELG.-LUXBG. 40056 33769 1103 
2995 
624 ISRAEL 708 5 14 552 
228 003 NETHERLANDS 51019 46961 124 939 47i 79 118 632 SAUDI ARABIA 11880 64 262 11153 78 95 004 FR GERMANY 30746 
143s<i 




640 BAHRAIN 775 46 1 728 
26 30 119 006 UTD. KINGDOM 62913 53346 441 2094 
122 
647 U.A.EMIRATES 1604 53 1376 
007 IAELAND 1124 518 92 392 649 OMAN 1173 111 
143 
1054 4<i 8 008 DENMARK 5425 4980 445 
3 i 652 NORTH YEMEN 2557 1 2373 6i 009 GREECE 2974 2969 1 1i 656 SOUTH YEMEN 764 168 • 11 692 10 17 028 NORWAY 8740 8437 232 662 PAKISTAN 5130 8 4926 1 
030 SWEDEN 6572 4621 1948 3 669 SRI LANKA 650 51 2 555 37 5 
032 FINLAND 2824 2824 
634 53 3 720 CHINA 2031 42 12 2030 036 SWITZERLAND 84729 84039 740 HONG KONG 1934 1880 
038 AUSTRIA 93696 91756 8 1932 800 AUSTRALIA 2637 
s3 378 2637 042 SPAIN 1511 428 1013 70 822 FR.POLYNESIA 881 420 
390 SOUTH AFRICA 347 342 1 4 
: 1000 W 0 R L D 104 9020 119 458 GUADELOUPE 244 55 189 526292 32134 16213 429544 6407 19755 12996 
616 IRAN 255 28 i 227 4 54 . 1010 INTRA-EC 294985 20355 4590 235809 5140 18499 8482 95 2015 118 632 SAUDI ARABIA 2048 1456 532 . 1011 EXTRA-EC 231288 11779 11623 193718 1267 1256 4514 9 7005 
636 KUWAIT 423 423 
5 2 
. 1020 CLASS 1 123739 9351 3706 101709 75 16 2848 6034 
706 SINGAPORE 432 425 . 1021 EFTA COUNTR. 42306 8311 1867 24289 16 14 2263 
9 
5546 
119 732 JAPAN 409 409 . 1030 CLASS 2 104323 1603 7912 89757 1072 1240 1663 948 
1031 ACP (63a 36499 107 1545 31748 477 956 1507 9 150 1000 W 0 R LD 515382 448141 6817 45072 7704 6512 269 225 842 • 1040 CLASS 3226 825 5 2250 120 3 23 
1010 INTRA-EC 308856 250791 4441 39117 7594 8365 204 225 119 
1011 EXTRA-EC 206526 197350 2378 5955 110 147 65 523 1415.11 ELEKTIUSCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE U!T KOllPRESSIONSKAELTEllASCHJNE, > Z50 L, NICHT IN 1415.111 BIS 17 ENTHALTEN 
1020 CLASS 1 200192 193520 1669 4507 7 81 4 404 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 197120 192037 643 4233 3 80 6i 124 1030 CLASS 2 6139 3739 703 1448 3 66 119 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.06-17 
1031 ACP (63) 372 12 241 51 2 52 3 11 NU UBER 
1415.11 =SCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE U!T KOllPRESSIONSKAELTEllASCHINE, 11AX. Z50 L, NICHT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN REFRIGEllATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.0I A 17 
NOUBRE 
~m:JOUPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY 1W 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 001 FRANCE 68355 2804 
1116 
64623 5 163 760 
002 BELG.-LUXBG. 15933 1980 10902 342 3o4 35 1593 003 NETHERLANDS 13628 3170 314 8097 3333 1708 004 FR GERMANY 13766 
95i 
485 8830 30 2 1086 
005 ITALY 1678 485 146 77 1 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllMba 
1415.11 1415.20 
006 UTD. KINGDOM 55589 775 183 40460 126 
517 
71 13973 028 NORWAY 2128 115 12 117 1232 646 6 
007 IRELAND 8318 76 27 7063 112 523 030 SWEDEN 10763 821 
500 
4 4663 5258 17 
008 DENMARK 2743 718 558 2025 rni 9 16 032 FINLAND 2103 46 151 353 963 009 GREECE 4457 226 3470 
175 
036 SWITZERLAND 9410 6386 17 646 2059 302 
024 ICELAND 1071 50 44 493 19 290 038 AUSTRIA 7241 2764 
18 
919 3558 
oo<i 028 NORWAY 17655 2103 98 3415 12039 040 PORTUGAL 1283 121 6 238 
030 SWEDEN 10366 14 2 2728 7622 042 SPAIN 3133 1125 958 1050 
032 FINLAND 4248 43 
97 
1106 3099 046 MALTA 1080 
119 1 
1080 
2409 1975 036 SWITZERLAND 4512 654 3609 152 048 YUGOSLAVIA 4660 155 1 
038 RIA 5032 763 5 3957 307 212 TUNISIA 458 204 97 58 99 
040 UGAL 9470 80 52 9338 
2 2 69 





042 1959 253 123 1510 220 EGYPT 2412 6 504 




1 268 LIBERIA 912 8 855 49 
23 048 YUGOSLAVIA 1096 226 245 603 14 288 NIGERIA 727 694 
31 
9 
637 052 TURKEY 351 329 4 8 3 2 
8 
5 330 ANGOLA 668 
16 126 135 060 POLAND 1545 15 3 1503 5 11 346 KENYA 970 
1 
631 61 
208 ALGERIA 147 9 109 13 6 4 5 352 TANZANIA 439 15 181 
3 
157 6 79 
216 LIBYA 5016 
329 




378 ZAMBIA 531 48 50 465 12 1 220 EGYPT 4700 130 4226 12 390 SOUTH AFRICA 1578 4454 734 1310 220 12 232 MALI 1157 142 1013 2 
2 
400 USA 20496 
6 
2175 13121 
248 SENEGAL 579 41 532 
2 
4 404 CANADA 6899 2943 5 2060 1885 




1 612 IRAQ 631 
26 
7 624 20ci 1 272 IVORY COAST 6794 6432 1 2 616 IRAN 297 1 68 




3 624 ISRAEL 563 4 3 555 1 22 302 CAMEROON 2337 2223 7 79 632 SAUDI ARABIA 15632 197 28 15371 14 
314 GABON 1885 
10 
368 14n 40 
312 1 
636 KUWAIT 1028 499 369 160 
322 ZAIRE 634 15 57 239 649 OMAN 441 
1 
412 29 
2507 342 SOMALIA 575 4 4 549 14 
2 .3 
4 666 BANGLADESH 2509 
969 21 
1 
346 KENYA 730 1 
1699 
685 9 30 669 SRI LANKA 993 3 
214 372 REUNION 2835 43 1093 66 33ci 701 MALAYSIA 1024 805 5 390 SOUTH AFRICA 3773 298 
87 
3079 708 PHILIPPINES 564 204 564 2494 400 USA 18901 18774 220 40 800 AUSTRALIA 10773 8075 442 PANAMA 1090 
1n4 
870 
: 1000 WORLD 458 GUADELOUPE 3089 1315 272673 36860 4775 41923 369 131749 56288 410 299 
462 MARTINIQUE 3982 1012 2970 
54 
. 1010 INTRA-EC 149110 11175 2339 13723 362 95838 25265 403 7 
469 BARBADOS 1083 1029 . 1011 EXTRA·EC 123549 25685 2438 28188 7 35913 31023 7 292 
476 NL ANTILLES 1628 
1144 
1618 10 . 1020 CLASS 1 82891 19095 751 5225 1 29952 27800 67 
498 FR. GUIANA 1382 
370 
238 . 1021 EFTA COUNTR. 32964 10259 657 1843 
6 
12103 8078 24 




. 1030 CLASS 2 40270 6555 1683 22892 5680 3223 7 224 
600 CYPRUS 3499 263 3003 . 1031 ACP (63) 6375 941 240 2847 5 1966 226 7 143 
604 LEBANON 3806 17 39 3750 
4 10 608 SYRIA 1209 13 2 1180 
1 
1415.21 lllCllTELEIC1ll HAUSHALTSKUEHLSCHllAEllKE 
616 IRAN 11212 53 38 11105 14 
3 
1 Sl\JECK 
624 ISRAEL 1767 8 78 1099 363 
2 
216 
628 JORDAN 3596 5 3 3582 4 36 1091 DOllESllC NON-El.IctllJCAL REFRIGERATORS 632 SAUDI ARABIA 19030 110 22 15759 2012 NUMBER 
636 KUWAIT 1591 63 1528 20 640 BAHRAIN 585 35 530 REFRIGERATEURS llEllAGERS NOii EllCTRJQUES 
644 QATAR 536 114 
6 
404 48 18 NOllBRE 647 U.A.EMIRATES 1882 194 1629 5 









002 BELG.-LUXBG. 7240 5455 367 
17 662 PAKISTAN 10640 10609 9 003 NETHERLANDS 5115 5055 43 
s4 154 666 BANGLADESH 1568 2 1411 155 990 004 FR GERMANY 2036 8220 1814 4 740 HONG KONG 1829 839 
11781 
005 ITALY 9695 1075 
811 
400 9 800 AUSTRALIA 12868 1 
421 
1086 006 UTD. KINGDOM 7947 4048 3065 14 




008 OENMARK 1417 1079 110 144 i 822 FR.POLYNESIA 636 314 215 028 NORWAY 785 729 54 1 
030 SWEDEN 5370 5366 3 
6 
1 
1000 WORLD 398563 18935 121116 307224 8730 1047 951 72 47688 036 SWITZERLAND 1185 510 658 10 
1010 INTRA-EC 184487 10700 3168 145470 4242 584 555 71 19677 038 AUSTRIA 1733 839 
473 
892 2 
1011 EXTRA-EC 214071 8235 9748 181729 5488 463 396 1 28011 042 SPAIN 1623 1142 7 4 1 1020 CLASS 1 93194 4934 672 61581 731 7 175 25094 632 SAUDI ARABIA 3554 90 3460 
1021 EFTA COUNTR. 52354 3707 298 24646 19 
455 
175 23509 
: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 119105 3162 9061 98623 4745 213 2845 68827 49142 11565 8981 168 468 492 9 4 
1031 ACP ra 24562 53 1832 20355 1522 402 123 274 . 1010 INTRA-EC 51060 40141 7171 1890 158 449 442 8 
.. 1040 CLAS 1772 139 15 1525 12 1 8 72 . 1011 EXTRA-EC 17767 9001 3594 5091 I 19 50 
1020 CLASS 1 11509 8766 1655 1068 1 1 17 1 
1415.20 HAUSHALTSKIJEIUCllRAEN lllT ELEK1lUSCIEI ABSORPTIONSKAaTEllASCHIHE, AlJSQ. K1IEll.SCllRAEN > 34ll L 1021 EFTA COUNTR. 9444 7615 915 898 1 1 14 
3 Sl\JECK 1030 CLASS 2 6138 201 1939 3937 7 18 33 
1031 ACP (63) 1342 2 1223 70 6 12 26 3 
ABSORPTION TYPE DOllESTIC WCllUCAI. REfRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 34'1. 
llUllBER 1415.32 =- UllD mKUEHLTRUHEN, BIS Im L 
" REFllJGERATEURS llEJIAGERS ELECTRJOUES A ABSOPllON, AUTRES QUE REFRIGERATEURS >34ll L 
IOllBRE =~ DEEP.fREEZERS, CAPACITY W SOii. 
001 FR 43661 2493 140 2114 1 23980 15073 002 BE 10021 2062 1085 168 
13851 
5966 :5li~ COHGEUTEllRJ.(OHSERVA1EURS, 1YPE COFFllE, 11A1. 600 L 
003 N 19520 3187 161 779 
1s0 
1542 
6 004 FR ANY 54913 
931 4ri 
6092 48247 388 
005 ITALY 6368 
2516 13 
4829 131 403 001 FRANCE 295778 52191 801 133703 5 144 1483 108252 006 UTD. KINGDOM 8211 1809 566 2903 
1699 
002 BELG.-LUXBG. 46669 8069 17474 458 
1o5 
4 19863 
007 IRELAND 2384 2 683 
1217 
003 NETHERLANDS 53854 6045 2 15515 
1389 
83 321().4 
008 DENMARK 2316 382 
395 
251 466 004 FR GERMANY 81968 
3697 
272 37494 97 112 42603 
009 GREECE 1716 309 203 809 005 ITALY 3855 101 3 54 
821 
822 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 1uppl6mer.talre DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 \"SChlan France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
141UI 1415.38 
006 UTD. KINGDOM 184404 816 13536 49626 11 5 
17s0 
18726 101684 004 FR GERMANY 994 8 363 13 57 
218 
552 
007 IRELAND 4670 818 
2 
175 3ci 6 1927 006 UTD. KINGDOM 6146 2s:i 48 4 2 5874 009 GREECE 709 40 626 2 3 038 AUSTRIA 261 
aa7 
2 6 
024 !CELANO n8 58 112 610 042 SPAIN 1308 441 
025 FAROE ISLES 662 
689 
89 573 632 SAUDI ARABIA 9215 6873 2341 




72981 647 U.A.EMIRATES 465 205 260 
030 SWEDEN 67339 4926 1993 57129 736 TAIWAN 620 620 




3436 . 1010 INTRA-EC 11657 68 302 993 44 183 100 218 en1 
040 PORTUGAL 2393 811 1328 i 73 . 1011 EXTRA-EC 18452 339 482 10031 4 32 47 5517 042 SPAIN 23962 20 11 20080 2 
19 
3842 . 1020 CLASS 1 2426 307 32 1125 2 960 
046 MALTA 946 142 26 784 1 323 . 1021 EFTA COUNTR. 757 257 449 177 2 32 47 321 048 YUGOSLAVIA 930 228 358 2 . 1030 CLASS 2 13857 28 8843 2 4458 
060 POLAND 6419 188 7 6204 15 5 . 1031 ACP (63) 1206 8 173 763 1 29 35 197 
064 HUNGARY 3583 3568 2 7 10 066 ROMANIA 476 463 2 9 1415A1 GEFRIER- UND TIEfKllElll.SCHllAENKE llAl. 250 L, AUSG. FUER ZMl.l LUF'lfAHRZEUGE 





216 LIBYA 32627 1 17689 
7 
1 
220 EGYPT 1060 167 2 821 1 62 ~~~gr;( DEEP.fREEZERS, CAPACITY 1W 250L 232 MALI 514 12 102 400 
5i 2 248 SENEGAL 2203 6 29 2115 




7 llEUBLES CONGELATEURs.cOHSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, llAl. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVLS 
268 LIBERIA 2954 2 6 1512 2 1112 NOllBRE 276 GHANA 1108 27 961 93 4 13 4 
288 NIGERIA 4593 2 3 3689 5 
18 
68 826 001 FRANCE 83136 26803 
1oi 
53218 1 18 1193 1903 
302 CAMEROON 1645 
74 
36 52 4 1535 002 BELG.-LUXBG. 17578 8642 7771 548 
6900 24 
516 
314 GABON 5042 577 4262 2 127 003 NETHERLANDS 47270 19616 1 19521 
1513 
1205 
318 CONGO 429 
1i 
105 234 




006 UTD. KINGDOM 97155 12801 6788 
2233 
1766 
390 SOUTH AFRICA 18680 223 2 18430 3 608 007 IRELAND 4218 182 11 1744 42 6 400 USA 25036 3 4503 17539 21 2362 008 DENMARK 1893 1391 500 
147 
2 i 408 GREENLAND 1126 
277 101i 505 
1126 009 GREECE 3908 2610 1148 
458 GUADELOUPE 1873 80 028 NORWAY 4885 1150 1497 
3230 
2238 
462 MARTINIQUE 2139 28 596 1515 
65 
030 SWEDEN 13594 3701 5526 1137 
469 BARBADOS 513 
4 





472 TRINIDAD,TOB 669 665 
9 68 
036 SWITZERLAND 29926 20510 4475 7 4920 




202 042 1679 496 1176 
44i 
2 
612 !RAO 26547 205 6 1 048 1039 331 217 49 
628 JORDAN 2132 258 
19 
1025 
19 6 851 062 908 10 880 17 632 SAUDI ARABIA 46881 150 23649 23038 064 ARY 865 859 6 
4 636 KUWAIT 10720 24 8881 684 1151 202 c RYISLES 737 27 
2 
706 




1283 216 LIBYA 1594 10 1582 




2459 220 EGYPT 1180 1110 3 62 
647 U.A.EMIRATES 10674 4208 6090 314 GABON 774 14 31 729 
649 OMAN 13536 360 4246 11 8919 372 REUNION 892 54 102 736 
2 2 4 652 NORTH YEMEN 3095 1733 
2 
1361 390 SOUTH AFRICA 4095 225 
152 
3682 
32 658 SOUTH YEMEN 590 
18 
376 66 212 400 USA 9954 32 9738 10 662 PAKISTAN 8658 7847 1 724 404 CANADA 204 354 170 5 24 664 !NOIA 215 2 9 
25 337 
203 458 GUADELOUPE 540 181 
666 BANGLADESH 605 
7 33 
228 15 462 MARTINIQUE 674 206 358 316 669 SRI LANKA 1052 282 730 604 LEBANON 2716 8 2508 
5 i 17 1i 700 INDONESIA 957 30 1 804 62 616 !RAN 502 331 136 1 
701 MALAYSIA 2888 132 37 1716 1003 624 ISRAEL 7309 6398 17 880 12 2 26 706 SINGAPORE 2355 97 423 
5 1376 
1835 628 JORDAN 1440 283 
4 
1137 
7 720 CHINA 1394 1 
7 
12 632 SAUDI ARABIA 3341 1440 1736 153 
732 JAPAN 445 5 433 636 KUWAIT 1108 79 
6 
1029 
736 TAIWAN 10400 
8 642 
10400 647 U.A.EMIRATES 557 148 403 
16i 2 740 HONG KONG 1246 595 662 PAKISTAN 3318 4 3151 i 800 AUSTRALIA 1375 
167 
161 1214 800 AUSTRALIA 2349 67 1851 430 
822 FR.POLYNESIA 1547 1027 353 
1000 W 0 R L D 475937 151916 8872 273637 3107 8668 7351 273 22112 
1000 W 0 R L D 1229960 110258 24502 450096 2562 1826 8844 52118 579755 1 1010 INTRA-EC 324415 84114 7078 207253 2436 8269 3531 254 11480 
1010 INTRA-EC 672372 71751 14790 254853 1901 373 3486 18727 306490 1 1011 EXTRA-EC 151519 67802 1794 66382 671 399 3820 19 10632 
1011 EXTRA-EC 557573 38507 9712 195229 661 1452 5358 33389 273265 • 1020 CLASS 1 117357 55773 214 46960 454 292 3384 10280 





1021 EFTA COUNTR. 246823 20241 51 26676 2 255 3322 1 196275 . 1030 CLASS 2 32036 10981 1571 18391 107 419 351 
1030 CLASS 2 225391 12987 5036 104523 616 1180 1988 31404 67657 . 1031 ACP (63a 2498 65 179 1865 88 73 192 19 17 
1031 ACP (63~ 25895 366 1487 17427 535 1145 738 8 4189 . 1040 CLASS 2126 1048 9 1031 20 17 1 
1040 CLASS 12872 4380 12 6538 15 5 3 1376 543 
1415.45 ~WE~:· UND TIEFXUEHLSCHRAENKE, > 250 L 1415.31 GEfRIER- UND TIEfKUEHLTRUHDI, > 600 L 
STUECK 
~~~~re DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 600L 
UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 250L 
NUMBER 
115~~ CONGELATEURs.cONSERVATEURS, TYPE COfl'RE, > 600 L ~~~S CONGELATEURs.cONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 59588 21527 
386 
32885 8 17 42 5109 
001 FRANCE 1613 19 
266 
275 2 31 84 1202 002 BELG.-LUXBG. 23817 6066 13123 3069 
36i 
1173 
002 BELG.-LUXBG. 1811 43 213 24 
42 
1265 003 NETHERLANDS 16729 7988 4 6378 
216 
1998 
003 NETHERLANDS 818 1 28 94 653 004 FR GERMANY 29092 338 22982 18 5538 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhen Bestimmung Unft6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aba 
1415.41 1415.51 




3 . 1011 EXTRA-EC 8011 903 328 3950 7 49 1547 1214 14 
006 UTD. KINGDOM 58095 2292 49 2 203 8053 . 1020 CLASS 1 4554 742 31 2387 6 460 928 007 IRELAND 921 101 2 576 4 35 . 1021 EFTA COUNTR. 2537 723 31 679 6 
49 
204 894 




. 1030 CLASS 2 3414 128 295 1563 1 1080 283 
009 GREECE 582 198 27 335 . 1031 ACP (63a 266 5 126 50 44 34 5 1 
028 NORWAY 3930 453 501 
72 
2976 . 1040 CLASS 43 33 7 3 
030 SWEDEN 9486 3889 1991 3534 
032 FINLAND 943 228 
35 
180 535 1415.59 SCllAUKUEllJIOEBEL FUER ANDERE AlS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
038 SWITZERLAND 15475 7250 7609 579 STUECK 
038 AUSTRIA 13048 9301 5 3300 442 
040 PORTUGAL 1759 1007 11 740 
3 
1 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUHTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
042 SPAIN 2392 325 12 2009 43 NUMBER 
046 MALTA 691 196 5 494 1 048 YUGOSLAVIA 646 185 434 
3 
22 ~lil\tYITRINES ET llEUBL[S.(()UPTOIRS FRIGORlflQUES, AUTRES QUE POUR PROOUlTS CONGELES 
060 D 713 27 676 7 





212 T A 178 2 104 36 1 001 FRANCE 22278 2275 726 16636 2772 329 252 14 216 LI 3485 480 3 3446 2 002 BELG.-LUXBG. 6405 854 3748 946 308 119 62 12 220 EGYPT 832 80 270 
5 
003 NETHERLANDS 5170 949 623 2685 
2213 
540 3 
302 CAMEROON 485 40 6 378 96 004 FR GERMANY 15675 1085 2967 9879 20 494 102 372 REUNION 698 289 369 
169 
005 ITALY 2957 337 
8272 
1518 2 15 
915 205 390 SOUTH AFRICA 3964 204 3591 
. 1 
006 UTD. KINGDOM 12940 1160 1528 856 4 
615 400 USA 11116 1 
264 
10998 118 007 IRELAND 1423 241 75 463 20 4 5 
458 GUADELOUPE 448 
274 
182 008 DENMARK 668 129 7 397 6 
31 
129 
512 CHILE 535 261 009 GREECE 356 27 295 1 2 
126 604 LEBANON 1748 165 
3 
1583 
2 7 3 
024 ICELAND 128 
214 1 7s0 
2 
4 16 1 616 IRAN 2028 2009 4 
2 
028 NORWAY 1205 118 101 
624 ISRAEL 757 144 2 536 
4 
73 030 SWEDEN 534 7 13 312 23 93 55 31 









632 SAUDI ARABIA 1989 45 884 407 038 SWITZERLAND 4267 755 2976 262 34 70 









042 SPAIN 1920 66 1702 11 
732 JAPAN 368 3 351 043 ANDORRA 64 
5 
53 10 1 
740 HONG KONG 807 146 661 
700 
048 YUGOSLAVIA 80 74 1 
800 AUSTRALIA 1604 296 600 056 SOVIET UNION 41 31 
13 
10 
202 CANARY ISLES 334 2 319 
1000 WORLD 282944 68969 3442 173009 3917 494 587 13 32508 5 204 co 291 3 288 
2 4 2 1010 INTRA-EC 192362 40568 902 124890 3311 407 347 13 21928 5 208 IA 70 12 49 1011 EXTRA-EC 90545 28403 2538 48084 608 87 240 10582 212 228 5 216 6 
59 1 1020 CLASS 1 65899 23560 131 32904 7 8 72 9217 216 218 
7 
4 154 
1021 EFTA COUNTR. 44814 22188 51 14387 1 1 72 8114 
5 





1030 CLASS 2 23002 4482 2405 14000 596 78 168 1268 260 GUINEA 28 8 
1031 ACP Js63a 2254 44 441 1326 11 63 120 244 5 284 BENIN 8 4 4 6 2 1040 CLA 1644 361 2 1180 3 1 97 288 NIGERIA 545 
2 
476 60 
302 CAMEROON 88 12 74 
2 1415.51 SCllAUKUEHUIOEBEL FUER TIEFGEICUEHl.TE WAREN 314 GABON 40 25 13 
STUECK 372 REUNION 354 
173 
205 149 
2 1o3 390 SOUTH AFRICA 771 
7 
493 
6 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 400 USA 1953 65 1710 140 25 
NUllBER 404 CANADA 616 14 11 558 25 1 7 
458 GUADELOUPE 111 84 27 
llEUBLES-YITRINES ET llEUBL[S.(()UPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 462 MARTINIQUE 128 51 77 
NOMBRE 496 FR. GUIANA 58 
5 
5 53 
604 LEBANON 242 2 235 
19 001 FRANCE 5605 688 
14 
4191 2 10 714 616 IRAN 267 
15 17 248 15 002 BELG.-LUXBG. 794 228 341 73 
s<i 137 624 ISRAEL 588 468 12 3 003 NETHERLANDS 1393 234 22 686 29 401 34 628 JORDAN 189 213 4li 185 3li 1 5 004 FR GERMANY 2156 383 9 835 1 1257 632 SAUDI ARABIA 2691 2170 27 190 005 ITALY 409 
941 
4 1 12 
73 195 
636 KUWAIT 917 
15 
29 727 3 158 





008 DENMARK 233 107 1 124 647 U.A.EMIRATES 639 616 5 
009 GREECE 431 2 429 
47 6 
649 OMAN 201 7 1 185 4 4 
028 NORWAY 205 144 8 700 INDONESIA 81 3 
24 
78 
28 030 SWEDEN 72 28 7 34 3 706 SINGAPORE 236 184 
032 FINLAND 818 1 
31 49 6 
8 809 720 CHINA 48 1 46 1 
038 SWITZERLAND 406 204 41 75 728 SOUTH KOREA 102 
15 
98 4 
038 AUSTRIA 980 322 583 74 1 736 TAIWAN 40 
9 
25 
14 042 SPAIN 1266 17 1235 14 740 HONG KONG 317 
14 
293 
42 2 056 SOVIET UNION 32 31 
19 27 
1 800 AUSTRALIA 610 
62 
552 
212 TUNISIA 51 4 
432 
809 N. CALEDONIA 68 3 3 
216 LIBYA 447 14 822 FR.POLYNESIA 29 23 6 
390 SOUTH AFRICA 210 66 144 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 345 
16 
343 2 96044 9835 8121 83288 9079 808 2754 1039 1120 
462 MARTINIQUE 16 4 s4 1 . 1010 INTRA-EC 87872 8720 6283 42375 8332 698 2168 977 341 624 ISRAEL 92 33 . 1011 EXTRA-EC 28142 3115 1858 20883 747 110 588 62 779 
828 JORDAN 140 96 23 115 5 25 262 . 1020 CLASS 1 17118 2789 404 12416 676 91 320 56 366 632 SAUDI ARABIA 745 315 31 13 1021 EFTA COUNTR. 10950 2448 198 7197 465 82 165 56 339 
636 KUWAIT 449 182 267 . 1030 CLASS 2 10883 294 1453 8361 71 19 267 6 412 
644 QATAR 339 306 33 . 1031 ACP (63a 1113 3 708 335 2 18 43 1 3 
649 OMAN 191 102 89 . 1040 CLASS 141 32 1 106 1 1 
800 AUSTRALIA 137 35 102 
1415.11 =EHL- ODER GEFRIERIJOEBEI., AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHUIOEBEL 
1000 WORLD 21954 3172 381 11491 115 111 4552 74 2044 14 
1010 INTRA-EC 13943 2269 55 7541 108 82 3005 73 830 
823 
824 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnheH Besllmmung I UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 1Q !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'00o Nimexe I EUR 10 l~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'00o 
1415.11 ~TING FURNITURE FOR DEEP.fREEZING, INCLUDJllG ICE.cREAll llAXERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGllT AND SHOW-CASES 1415.U 
042 SPAIN 14439 63 233 13381 2 6 72 682 
~~~ CONGELATEIJRS.(()NS~ATEURS, AlllllES QUE COfFRES, AllYOJRES, VITRINES ET COllPTOIRS 048 YUGOSLAVIA 579 276 1 302 22 2 15 3 052 TURKEY 223 117 6 58 
056 SOVIET UNION 314 
2 
9 296 1 8 
001 FRANCE 54974 989 
224 
53418 314 9 86 158 068 BULGARIA 146 142 1 1 
615 002 BELG.-LUXBG. 11244 680 10162 166 43 3 9 202 CANARY ISLES 1307 1 4i 687 3 1 003 NETHERLANDS 14174 807 
sO 13206 654 109 9 204 MOROCCO 128 4 87 6 004 FR GERMANY 146579 166 145768 2 45 60 208 ALGERIA 386 150 226 2 005 ITALY 823 21 
86940 
6 36 
73 66 212 TUNISIA 516 3 329 182 18 006 UTD. KINGDOM 89394 2170 107 38 
186 
216 LIBYA 2479 45 2 2354 
4 15 007 IRELAND 278 1 40 91 17 220 EGYPT 390 77 124 166 i 4 008 DENMARK 1794 258 1413 i 66 260 GUINEA 66 20 65 009 GREECE . 2048 49 3 1994 1 30 66 272 IVORY COAST 46 73 45 1 i 62 028 NORWAY 4554 19 4439 
2 
276 GHANA 501 11 354 
38 030 SWEDEN 6793 124 6572 7 88 288 NIGERIA 110 4 14 47 7 
032 FINLAND 937 239 
223 
641 46 36 21 302 CAMEROON 185 2 122 61 4 2 036 SWITZERLAND 6091 2074 3723 3 22 314 GABON 215 190 19 




342 SOMALIA 111 
1i 
10 95 
042 SPAIN 36907 16 36767 2 1 352 TANZANIA 196 
138 
176 3 
046 MALTA 877 61 814 2 372 REUNION 235 30 67 
155 056 SOVIET UNION 12 8 3 1 390 SOUTH AFRICA 4905 119 1 4630 35· 1762 062 CZECHOSLOVAK 4215 7 
152 
4208 400 USA 6722 28 2909 1954 34 
208 ALGERIA 257 1 104 404 CANADA 3628 5 2724 512 1 386 
212 TUNISIA 667 3 21 643 458 GUADELOUPE 797 604 193 
216 LIBYA 1831 1 1 1829 
18 2 12 
462 MARTINIQUE 281 257 24 
3 220 EGYPT 1017 i 18 967 484 VENEZUELA 23 4 4 16 272 IVORY COAST 4479 30 4448 508 BRAZIL 153 2 147 
2 334 280 TOGO 465 i 10 455 2 2 32 512 CHILE 389 3 4 46 288 NIGERIA 6638 4 6597 600 CYPRUS 333 3 48 273 
2 
8 1 





314 GABON 1631 16 1615 i 612 IRAQ 415 8 379 2 318 CONGO 838 27 810 
5 
616 !RAN 260 3 91 23 




624 ISRAEL 798 297 46 335 27 380 390 SOUTH AFRICA 1910 2 1839 16 628 JORDAN 976 383 
229 
187 46 15 26 400 USA 2257 2 1 2241 12 1 632 SAUDI ARABIA 6022 137 1107 152 4336 
458 GUADELOUPE 670 401 269 636 KUWAIT 2166 1335 20 646 70 95 
462 MARTINIQUE 717 514 203 
23 
640 BAHRAIN 854 687 1 101 i 9 56 473 GRENADA 23 2i 65i 644 QATAR 180 5 1 2 37 134 600 CYPRUS 686 2 647 LI.A.EMIRATES 1242 72 36 652 30 303 149 
604 LEBANON 1940 4 
2 
1936 45 29 649 OMAN 1055 100 31 165 2 i 42 715 616 IRAN 88 10 2 i 662 PAKISTAN 719 6 29 484 1 6 192 624 ISRAEL 4477 5 7 4462 2 701 MALAYSIA 433 4 
9 
2 2 253 172 
628 JORDAN 855 115 
8 
737 99 3 706 SINGAPORE 411 3 197 64 138 632 SAUDI ARABIA 7633 10 7513 3 
2 
720 CHINA 51 4 8 22 3 14 
649 OMAN 830 166 828 736 TAIWAN 371 3 1 335 186 367 652 NORTH YEMEN 1071 311 
5 
740 HONG KONG 1027 6 17 483 
662 PAKISTAN 6110 1 i 6104 22i 800 AUSTRALIA 1426 3 8 827 137 451 732 JAPAN 503 109 172 822 FR.POLYNESIA 187 81 76 30 
740 HONG KONG 750 1 748 1 
19 : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 266 4 232 11 265298 20033 17167 170612 1550 3541 6706 454 45235 
1010 INTRA-EC 168504 10394 6678 119917 1016 3468 3607 348 23080 
1000 W 0 R L D 456400 12695 2508 437827 1568 234 907 73 588 • 1011 EXTRA-EC 96787 9639 10491 50688 534 73 3099 108 22155 
1010 INTRA-EC 321308 5714 445 312992 1179 72 531 73 302 • 1020 CLASS 1 67116 6185 7017 38384 326 11 1381 108 13704 
1011 EXTRA-EC 135092 6981 2063 124835 389 162 376 286 • 1021 EFTA COUNTR. 34784 5559 1118 16428 264 3 539 108 10765 
1020 CLASS 1 76263 5891 292 69263 346 4 229 238 . 1030 CLASS 2 29004 3381 3450 11767 204 62 1703 8437 
1021 EFTA COUNTR. 33319 5591 224 27126 75 1 77 225 • 1031 ACP (63a 2637 117 859 1346 14 29 187 85 
1030 CLASS 2 54087 1033 1769 50894 43 154 146 48 . 1040 CLASS 667 73 24 537 4 15 14 
1031 ACP (63a 20351 16 406 19837 3 10 78 1 
1040 CLASS 4742 57 2 4678 4 1 1411 ZEllTRFUGEN; APPARATE ZUll RLllllEREN ODER REINIGEN VON FLUESSJGKEITEN ODER GASEN 
1415.68 KUEHLllOE8EL NICHT IN 1415.06 BIS 11 ENTllAl.TEN ~rrru:ssbr-Jis~G AND PURmlG llACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, llllJ[ STRAINERS AND THE LIKE), STUECK 
OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0&-11 
NUllBER 
CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATlON DES UQUIDES OU DES GAZ 
1411.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, IW. I KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
~5~~~ FRIGORl'IQUES, NON REPR. SOUS 1415.01A11 STUECK 
001 FRANCE 
CENTRIFUGAL CLOTHE~RYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY UNEN CAPACITY llAX &KG 
43309 1974 
948 
33963 156 517 694 
s6 6005 NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 12882 2652 5302 441 
2265 
383 3100. 
003 NETHERLANDS 16645 2663 363 8724 
325 
460 i 2170 ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE IW. I KG DE UNGE SEC 004 FR GERMANY 37073 
1842 
1773 28158 141 455 6220 NOllBRE 
005 ITALY 3237 1019 
29155 
3 28 345 
288 3759 006 UTD. KINGDOM 36624 994 1663 49 516 
819 
001 FRANCE 12785 11808 
332 
1 468 508 
007 IRELAND 12834 4 55 10110 21 i i 1825 002 BELG.-LUXBG. 30943 30066 545 6 65 008 DENMARK 1911 257 28 1167 21 436 i 003 NETHERLANDS 98171 97745 355 2oi 009 GREECE 3989 8 627 3338 
2 
15 006 UTD. KINGDOM 97330 95885 1240 4 540 024 ICELAND 221 9 31 88 12 79 007 IRELAND 2791 2251 
15 028 NORWAY 5161 255 49 700 47 187 
1o8 
3923 008 DENMARK 3065 2657 393 
4 030 SWEDEN 8992 382 18 2925 36 116 5407 028 NORWAY 3421 3417 9j 032 FINLAND 5509 122 83 4703 13 
2 
62 526 032 FINLAND 3496 3399 
49i 036 SWITZERLAND 6526 2358 696 2558 65 107 740 036 SWITZERLAND 2348 1847 
2s0 
10 
038 AUSTRIA 6994 2432 8 4357 97 1 40 59 038 AUSTRIA 15808 15558 
so<i 040 PORTUGAL 1381 1 233 1097 4 15 31 042 SPAIN 9817 9317 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
141l55 1411 MACHINES A NETTO~S~REllP~=ER, ET1QUE1ER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EllPAQUETEI LES llARCIWllllSES, A 
046 MALTA 2590 2560 30 
GAZEFlER LES BOIS , A LA LA Y 
058 GERMAN OEM.A 
9562 9562 
141lD1 EUXTRISCHE HAUSHALTSGESClllRRSl'UEUIASCHINEH 
512 CHILE STUECK 
1000 W 0 R L D 296859 289348 3818 1177 560 1875 201 80 2 ELECTRICALLY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 
1010 INTRA-EC 246035 240959 1955 915 489 1515 201 1 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 50822 48389 1861 262 71 160 79 
1020 CLASS 1 40465 38424 1618 250 139 34 LAYE·YAISSELU DU TYPE llENAGER 
1021 EFTA COUNTR. 26807 25808 637 250 1i 107 5 NOllBRE 1030 CLASS 2 10323 9936 243 12 21 40 
1040 CLASS 3 34 29 5 001 FRANCE 258683 188288 
2222 
70170 4 220 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 42244 33008 5771 1214 
2oi 
26 
141U1 ELEKTIUSCHE WAESCHESCHUUDERN, >I KG FUELLGEWICllT TROCKENWAESCHE 003 NETHERLANDS 37622 33974 653 2793 436 1 43 508 STUECK 004 FR GERMANY 96975 40340 27799 66145 1874 170 005 ITALY 53944 13576 
81537 
3 i 24 52 1 CEllTRIFUGAL CLOTHES-DRYER$, ELECTRICALLY OPERATED, DRY UNEN CAPACllY >&KG 006 UTD. KINGDOM 195493 99401 14262 233 
1459 
7 
NUllBER 007 IRELAND 6847 1642 1561 2185 
008 DENMARK 31714 29250 454 2010 
12i 20i 4 19 ~ljftllSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRJQUES, CAPACITE >I KG DE LllGE SEC 009 GREECE 13314 9317 890 2761 
024 !CELANO 712 494 2 172 1 43 
025 FAROE ISLES 354 15 
1019 4036 2 339 001 FRANCE 198 107 3 4 59 1 31 028 NORWAY 31632 26576 5 7s0 002 BELG.-LUXBG. 223 66 i 1 149 030 SWEDEN 18740 12092 2674 3203 1 15 6 004 FR GERMANY 63 60 2 4 56 032 FINLAND 24616 18162 1014 5439 4 4100 005 ITALY 130 3:i 69 036 SWITZERLAND 40104 26441 210 9261 1 006 UTD. KINGDOM 226 45 
2 
148 038 AUSTRIA 59848 49209 1868 8654 15 2 100 
030 SWEDEN 836 32 
89 2 





036 SWITZERLAND 182 31 60 042 SPAIN 22812 11532 5446 5755 9 18 
038 AUSTRIA 91 82 8 
24 
1 048 YUGOSLAVIA 4783 4046 12 648 59 3 15 
390 SOUTH AFRICA 85 27 34 052 TURKEY 3160 3071 13 41 7 14 14 
616 IRAN 104 100 4 056 SOVIET UNION 194 24 4 149 
6 
17 
208 ALGERIA 809 4 507 282 
8 10 2 
10 
1000 W 0 R L D 2952 882 55 11 267 48 1690 220 EGYPT 5294 2111 811 2345 1 6 
1010 INTRA-EC 1024 415 3 8 109 13 475 372 REUNION 644 54 548 40 
79 
2 
1 1011 EXTRA-EC 1928 487 52 3 158 33 1215 390 SOUTH AFRICA 19509 3678 30 15713 7 
1020 CLASS 1 1427 241 7 123 26 1030 400 USA 1047 246 46 750 4 
2 1021 EFTA COUNTR. 1274 174 2 3 116 2 980 404 CANADA 65 3 404 60 1030 CLASS 2 490 224 45 32 6 180 458 GUADELOUPE 471 67 
237 462 MARTINIQUE 458 15 206 
1411.14 lllLCHENTIWlllER UNO -IClAERER 500 ECUADOR 136 1 135 
STUECK 504 PERU 88 2 
s<i 86 18 600 CYPRUS 790 483 238 
4 CREAll SEPARATORS AND lllUt CLARlFIERS 604 LEBANON 3349 1686 73 1586 
18 8 1601 NUllBER 624 ISRAEL 10029 6312 1344 693 53 
628 JORDAN 956 718 334 236 eo2 3 1 2 ECREllEUSES ET Cl.ARIFlCATEURS POUR LE TRAITEllENT DU I.MT 632 SAUDI ARABIA 7739 3395 3169 35 
NOllBRE 636 KUWAIT 2188 303 144 1689 51 1 
644 QATAR 461 89 63 309 
1 2 001 FRANCE 16 12 
24 
1 2 647 LI.A.EMIRATES 1788 672 101 1011 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 8 1 
2 
662 PAKISTAN 429 36 
2 
376 8 8 
003 NETHERLANDS 276 23 251 3 706 SINGAPORE 841 626 213 18 004 FR GERMANY 2554 
37 
2547 4 732 JAPAN 770 691 61 
005 ITALY 185 147 3 740 HONG KONG 419 249 432 169 1 006 UTD. KINGDOM 236 11 221 BOO AUSTRALIA 20638 12137 8066 
007 IRE 2 2 
1 : 1000 W 0 R L D 008 D K 20 19 1039257 628223 82519 312908 3005 2657 1901 57 838 7149 
036 s LAND 428 7 420 
2 
• 1010 INTRA-EC 736838 435218 61417 233372 2011 2497 1685 53 75 508 
038 A IA 719 2 715 • 1011 EXTRA-EC 302419 193005 21102 79534 994 160 218 4 763 6641 
042 SP IN 7 6 1 . 1020 CLASS 1 260892 174753 14858 65485 150 62 96 452 5036 
204 MOROCCO 12 12 . 1021 EFTA COUNTR. 187386 139271 8686 34289 1 24 17 
4 
62 5036 
382 ZIMBABWE 1 
9 41 
. 1030 CLASS 2 40858 18022 6239 13670 841 97 119 261 1605 
390 SOUTH AFRICA 50 
24 4 
. 1031 ACP {63a 362 14 168 131 3 12 6 1 27 
400 USA 120 6 86 . 1040 CLASS 669 230 5 379 3 1 1 so 
528 ARGENTINA 3 3 
624 ISRAEL 2 2 3 1411.116 =SCHE GESCHJRRSPUELMASCHMN. AUSO. FUER DEN HAUSHALT 632 SAUDI ARABIA 5 2 
728 SOUTH KOREA 6 5 22 BOO AUSTRALIA 28 4 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING llACHINES, OTIIER THAN DOllESTlC DISH-WASHERS 
804 NEW ZEALAND 12 12 NUllBER 
1000 WORLD 5085 191 4818 40 6 12 18 MACHINES ET APPAREILS A LAYER LA YAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE llENAGER 
1010 INTRA-EC 3326 107 3192 12 2 4 9 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 1759 64 1626 28 4 8 9 
1020 CLASS 1 1440 56 1343 28 8 5 001 FRANCE 10978 2457 
4914 
8148 3 312 18 40 
21 1021 EFTA COUNTR. 1185 14 1163 2 
4 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 6498 545 793 196 
131 5 29 1030 CLASS 2 316 27 283 2 003 NETHERLANDS 3267 2132 117 856 48 1 26 1031 ACP (63) 18 13 4 1 004 FR GERMANY 3660 
607 
190 3290 31 16 84 





1411 llASCHINEN ZUll REIHi~ TROC~~ YERSCllUESSEN, ET1KETT1EREN, YERKAPSELN YON BEHAEl.TNISSEN, YERPACKEN YON 006 UTD. KINGDOM 8083 4395 48 64 
144 
31 
WAREN; KOHLENSAEU PARATE; G SI' EUIASCHINEN 007 IRELAND 682 99 i 436 1 3 2 008 DENMARK 1161 632 524 1 
llACHIHERY FOR Cl.EAlllN.&:DRYIH~ FWl~OSING, SWJN~ CAPSULING OR WEWNG 80TTLEJi&OXES OR OTHER CONTAINERS; 009 GREECE 480 81 1 397 1 
12 85 PACKING OR WRAPPUIG HINER ; MAC Y FOR AEllATUI BEVERAGES; DISH WASHING MAC Y 028 NORWAY 1298 588 142 471 
8 030 SWEDEN 936 569 7 243 9 100 
032 FINLAND 551 304 11 189 6 41 
036 SWITZERLAND 2633 1n2 73 736 2 50 
825 
826 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Beslimmung I UnH6 suppl6mentalre Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
141lll6 142D.09 
038 AUSTRIA 3511 947 19 2513 9 
1 
23 036 SWITZERLAND 151000 110656 25833 1182 54 28 1083 12162 2 
040 PORTUGAL 285 2 3 279 
9 14 
038 AUSTRIA 96381 91357 856 
5467 
158 1520 2488 2 
042 SPAIN 2413 240 119 1363 668 040 PORTUGAL 57048 20920 6800 20 23810 31 
052 TURKEY 34 29 3 3 2 1 2 042 SPAIN 36558 5418 7500 45 150 23444 1 058 SOVIET UNION 24 17 1 
1 1 
220 EGYPT 13182 4064 4178 2406 126 2400 8 
060 POLAND 39 11 26 390 SOUTH AFRICA 140774 23134 
109880 528 
2374 115266 
20 062 CZECHOSLOVAK 12 12 
2 2 
400 USA 428122 98149 519 219026 
064 HUNGARY 17 13 
23 
404 CANADA 80050 29456 14283 482 1176 34653 
2 202 CANARY ISLES 47 1 23 
1 
484 VENEZUELA 1831 718 2 500 609 
208 ALGERIA 286 3 202 80 
3 1 
616 IRAN 966 885 
782 263 60 76 126 5 212 TUNISIA 58 9 26 19 
1 
624 ISRAEL 32940 31528 187 
220 EGYPT 109 43 14 51 4 632 SAUDI ARABIA 66805 46255 2811 6861 65 668 10210 288 NIGERIA 79 2 1 66 6 636 KUWAIT 11330 7824 
235 349 
3441 




700 INDONESIA 40082 39839 
2354 
240 
404 CANADA 56 13 2 19 701 MALAYSIA 11303 3815 
6122 
5134 
500 ECUADOR 118 
3 
118 732 JAPAN 7932 1109 701 
186191 504 PERU 35 
37 
32 ; 800 AUSTRALIA 252431 54071 1768 789 10401 624 ISRAEL 133 11 84 ; 21 10 804 NEW ZEALAND 26996 11473 60 67 14607 632 SAUDI ARABIA 167 31 25 57 22 
: 1000 WORLD 647 U.A.EMIRATES 54 10 20 14 10 5107178 1774152 813850 54904 20111 1790 50358 2388353 3360 300 




. 1010 INTRA-EC 3288332 1015849 593740 30449 18898 1543 7481 1620178 194 
3o0 680 THAILAND 39 14 
3 2 
1 . 1011 EXTRA-EC 1818848 758303 220110 24455 1213 247 42877 768175 3166 
706 SINGAPORE 112 95 7 5 
8 
. 1020 CLASS 1 1454790 505337 176167 9172 651 28 24175 736846 2414 
732 JAPAN 755 731 15 
10 
1 • 1021 EFTA COUNTR. 476288 281341 35226 6649 651 28 8123 142440 1830 
300 740 HONG KONG 54 43 1 6 3 5 • 1030 CLASS 2 356157 251938 37214 15283 562 219 18700 31325 616 800 AUSTRALIA 768 512. 19 223 • 1031 ACP fra 15089 4991 4795 1013 320 189 2848 842 91 1040 CLAS 7899 1028 6729 2 4 136 
1000 W 0 R L D 51758 17390 6447 25317 331 1265 384 8 592 24 
1010 INTRA-EC 35508 10948 5357 17957 275 543 185 7 215 21 142D.20 HAUSHALTS'fAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
1011 EXTRA-EC 16249 6442 1090 7359 58 722 199 1 377 3 STUECK 
1020 CLASS 1 14031 6010 531 6321 43 689 94 342 1 
1021 EFTA COUNTR. 9245 4206 255 4435 26 1 21 301 
2 
KITCHEN SCALES 
1030 CLASS 2 2060 352 558 970 9 32 104 33 NUMBER 





1040 CLASS 158 80 1 68 1 1 2 BALANCES DE llENAGE A USAGE CULIWllE 
l420 WAAGEN, AUSGEH. 'fAAGEN MIT EINER EllPRNDUCHKEIT YON lll!ID. 50 llG. G£'flCHTE FUER WAAGEN AUER ART 
NOllBRE 




36 5650 6540 61 WEIGHING llACHJNERY ~ClUDlllG BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INClUDlllG WEIGHT-OPERATED COUNTlllG AND 002 BELG.·LUXBG. 134049 96513 11990 455 670 CHECKlllG llACHINE S; GHlllG llACHINE WEIGHTS OF ALL KlllDS 003 NETHERLANDS 188678 178918 2115 105 
119i 
300 6760 25 
APPARELS ET lllSTRUMENTS DE PESA.GE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET llOlllS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
004 FR GERMANY 58124 
157546 
20993 1994 157 5696 27893 200 
005 ITALY 317926 111876 
6800 
2160 3630 42696 16 
006 UTD. KINGDOM 376538 74744 6858 416 
5313 
287025 605 
1420.01 SAEUGUNGS'fAAGEN 007 IRELAND 33988 28450 96 3384 129 10463 STUECK 008 DENMARK 60875 44923 450 1080 575 
63 
BABY SCALES 
009 GREECE 60446 34119 3868 9786 
720 
7550 5060 
028 NORWAY 55946 32900 1 1672 1878 12380 6395 
NUllBER 030 SWEDEN 22280 16582 1 11 2361 1000 370 1955 
036 SWITZERLAND 76666 37911 23122 592 7036 208 1 8000 4 PESE.SEBES 038 AUSTRIA 93027 78588 156 10070 3983 21 
1600 
1 
NOMBRE 040 PORTUGAL 35554 26043 188 7379 
1 
323 21 
042 SPAIN 30327 6936 12020 11370 
1 001 FRANCE 8063 2476 
2 5 
5587 216 LIBYA 1510 50 1459 
11659 40328 003 NETHERLANDS 1220 980 233 390 SOUTH AFRICA 81817 29806 48 14418 2308 24 008 DENMARK 21470 1152 20318 400 USA 77212 39411 19404 520 1103 
1000 W 0 R L D 
404 CANADA 85294 38018 6031 1367 1020 1466 35856 1536 
48142 14245 784 1020 310 340 30796 482 1B5 604 LEBANON 7401 1896 5 5374 36 
48i 
90 




4 624 ISRAEL 25711 22830 
1170 
2398 360 70 2 1011 EXTRA-EC 13777 6500 732 856 303 4413 181 632 SAUDI ARABIA 11414 6396 2874 544 
12170 1 1020 CLASS 1 4880 2917 5 262 1212 482 2 700 INDONESIA 40382 28171 
430i 101 
40 
1021 EFTA COUNTR. 1828 1561 3 856 262 303 3201 2 800 AUSTRALIA 71705 24726 38814 3763 1030 CLASS 2 8684 3377 720 48 179 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63) 2783 968 442 11 22 211 1129 2115970 1087460 189721 123413 40473 2351 124178 531668 16706 
1010 INTRA-EC 1251934 619286 147867 45702 21840 848 29384 386437 970 
1420.09 PERSONEN\YAAGEN, AUSG. SAEUGUHGSl'AAGEN 1011 EXTRA-EC 864036 468174 41854 77711 18833 1703 94794 145231 15736 
STUECK 1020 CLASS 1 676479 349934 34069 52875 17530 208 80213 127121 14529 
1021 EFTA COUNTR. 301845 200065 23468 19724 14100 208 3223 30440 10617 
PERSONAi. SCALES, EXCEPT BABY SCALES 1030 CLASS 2 185490 116260 7785 24836 1303 1495 14581 18110 1120 
NUllBER 1031 ACP (63) 19280 6631 260 2538 256 1425 6861 856 453 
~JmSONNES, AUTRES QUE PESE-llEBES 142D.40 FOERDERBAND'f AAGEN 
STUECK 
001 FRANCE 35938 18783 
21793 
231 70 145 317 16388 6 CONTINUOUS TOTA.USING WEIGHING llACHlllES OF BELT CONVEYOR TYPE 





003 NETHERLANDS 225752 189199 7300 
422 3248 280 27978 004 FR GERMANY 1018204 
292657 
256752 550 792 756420 20 INSTRUllENTS DE PESA.GE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BAHDE 
005 ITALY 714442 279944 
24663 16 
906 140934 1 NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 785676 124409 21783 
2952 
614805 
007 IRELAND 160321 157369 
872 10 9161 
001 FRANCE 51 26 19 4 2 




002 BELG.·LUXBG. 46 37 3 6 23 10 009 GREECE 104124 63834 5296 1238 29470 003 NETHERLANDS 68 35 
028 NORWAY 30332 13966 
1283 439 
89 15710 567 005 ITALY 53 41 4 2 6 6 030 SWEDEN 84505 17792 4027 60030 934 006 UTD. KINGDOM 39 32 1 
12 032 FINLAND 54744 24995 403 1322 27740 284 007 IRELAND 17 3 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestimmung Unll6 auppl6mentalre Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elll\Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
142D.4U 142D.50 
009 GREECE 811 4 806 
:i . 1000 WORLD 7724 1591 325 1667 296 41 111 2 3691 028 NORWAY 12 9 
2 
• 1010 INTRA-EC 4259 752 70 412 244 24 52 2 2703 
036 SWITZERLAND 14 10 . 1011 EXTRA-EC 3465 839 255 1255 52 17 59 988 
038 AUSTRIA 41 40 . 1020 CLASS 1 2054 453 7 804 25 2 19 744 
040 PORTUGAL 7 6 
:i . 1021 EFTA COUNTR. 1151 354 1 198 8 1 6 583 042 SPAIN 10 6 • 1030 CLASS 2 1178 315 236 350 26 15 33 203 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
10 . 1031 ACP fra 
182 20 69 17 8 15 11 42 
052 TURKEY 24 14 
2 
. 1040 CLAS 233 71 12 101 1 7 41 
056 SOVIET UNION 15 3 10 
060 POLAND 12 10 1 14211.60 SORTIEll- UND SELBmAETIGE KONTROLLWAAGEN ZUll PRUEFEll ElllES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
062 CZECHOSLOVAK 44 43 
:i 1 STUECK 208 ALGERIA 3 
8 216 LIBYA 18 10 CHECK WEJGHERS AND AUTOllATIC CONTROL llACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
220 EGYPT 14 8 6 i NUllBER 390 SOUTH AFRICA 11 9 
19 i 400 USA 61 10 31 w~~MENTS DE CONTROl.E PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERlllllE, A FONCTIONHEllENT AUTOllATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
404 CANADA 13 11 2 
2 662 PAKISTAN 4 1 
664 !NOIA 8 5 3 001 FRANCE 188 68 49 2 5 64 i 720 CHINA 10 10 
6 
002 BELG.-LUXBG. 424 37 221 152 
s9 
13 
732 JAPAN 11 5 003 NETHERLANDS 212 84 2 16 189 45 8 736 TAIWAN 23 23 
10 
004 FR GERMANY 221 38 1 1 19 9 BOO AUSTRALIA 19 9 005 ITALY 156 
:i 113 5 14 24 006 INGOOM 120 65 11 
259 1000 W 0 R L D 1969 459 12 940 25 411 104 18 007 I 0 287 9 i 19 1010 INTRA-EC 1111 179 
12 
849 18 36 29 
1i 
008 RK 50 39 2 8 
1011 EXTRA-EC 858 280 91 7 375 75 009 E 11 3 7 i 1 19 1020 CLASS 1 246 134 3 31 5 59 14 028 AY 30 8 
2 
2 




8 7 030 OEN 34 12 4 13 3 





1040 CLASS 3 90 75 10 4 1 036 SWITZERLAND 158 55 21 37 14 
038 AUSTRIA 113 92 12 9 
42 142D.50 ABSACK·, ABFUELL- UND AEHNL. WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 040 PORTUGAL 46 2 
si 1 STUECK 042 SPAIN 90 6 5 22 
056 SOVIET UNION 5 5 
2B~W'rll SACK FD.llNG WEGHERS AND OTHER llACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF llATERIAl.S 062 CZECHOSLOVAK 16 16 
2 068 BULGARIA 3 
29 220 EGYPT 30 
74 
1 
14 :i DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET Al/IRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 390 SOUTH AFRICA 313 2 219 
NOM8RE 400 USA 41 8 1 21 11 
404 CANADA 11 1 5 5 
001 FRANCE 616 173 
si 192 21 14 215 616 IRAN 7 3 4 002 BELG.-LUXBG. 433 103 55 64 
18 
3 157 BOO AUSTRALIA 156 11 145 
003 NETHERLANDS 744 191 7 
sci SS 7 521 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 1324 
134 
4 4 3 1198 3850 690 31 1061 580 92 1262 14 109 11 
005 ITALY 595 
:i 27 52 1 3 2 405 . 1010 INTRA-EC 1669 343 5 296 488 66 414 14 42 1 006 UTO. KINGDOM 345 97 16 
19 
200 . 1011 EXTRA-EC 2181 347 26 765 92 26 848 67 10 
007 IRELANO 31 6 5 i 36 6 . 1020 CLASS 1 1325 289 5 132 81 745 63 10 008 DENMARK 73 29 2 i . 1021 EFTA COUNTR. 411 182 3 38 62 26 86 40 009 GREECE 98 19 77 1 . 1030 CLASS 2 828 37 20 631 10 100 4 
028 NORWAY 124 26 
2 
3 94 . 1031 ACP (63a 48 7 3 2 1 15 21 1 030 SWEDEN 319 21 
2 
296 . 1040 CLASS 28 21 1 1 3 
032 FINLAND 110 30 
116 :i 78 036 SWITZERLAND 303 153 3 28 1420.n GERAETE ZUll WIEGEN UND mKEmEREN VERPACKTER WAREN 
038 AUSTRIA 251 118 52 1 80 STUECK 
040 PORTUGAL 39 6 
:! 28 4 042 SPAIN 152 22 114 
8 
14 MACHINES FOR WEJGHlllG AND LABEWNG PRE.PACKAGED GOODS 
046 MALTA 17 2 6 
15 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 37 12 9 
:i 052 TURKEY 181 13 164 APPAREILS POUR LE PESAGE ET L 'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
056 SOVIET UNION 15 4 11 2 6 NOMBRE 060 POLAND 20 12 
062 CZECHOSLOVAK 60 37 22 001 FRANCE 2093 85 2001 1 6 
064 HUNGARY 20 7 13 002 BELG.-LUXBG. 77 70 1 5 i 1 068 BULGARIA 7 7 
4 216 





212 TUNISIA 232 12 004 FR GERMANY 236 
29 
206 4 11 
216 LIBYA 40 40 
:i 6 i 4 005 ITALY 32 2i 1 2 29 2 220 EGYPT 38 24 006 UTO. KINGDOM 68 14 
29 288 NIGERIA 50 4 16 1 1 28 007 IRELANO 31 1 
390 SOUTH AFRICA 275 10 2 196 3 4 62 032 FINLAND 39 36 1i 1oB 3 400 USA 134 24 103 2 2 j 036 SWITZERLAND 321 201 1 404 CANADA 31 5 1 14 3 1 038 AUSTRIA 120 118 1 
9 448 CUBA 12 
1i 
12 288 NIGERIA 9 
1i 2 39 512 CHILE 11 4 390 SOUTH AFRICA 202 150 608 SYRIA 17 13 
34 : 1000 W 0 R L D 616 !RAN 43 9 i 4363 912 41 3137 23 31 176 30 13 624 ISRAEL 56 10 
sci 45 . 1010 INTRA-EC 3073 400 6 2551 17 6 61 30 2 632 SAUDI ARABIA 89 25 2 1 . 1011 EXTRA-EC 1290 512 35 586 6 25 115 11 
636 KUWAIT 75 11 
13 
64 . 1020 CLASS 1 852 499 12 266 3 64 8 
664 !NOIA 50 36 . 1021 EFTA COUNTR. 573 420 12 115 1 
25 
17 8 
676 BURMA 21 21 2 . 1030 CLASS 2 428 13 23 310 3 51 3 680 THAILAND 11 8 
9 i . 1031 ACP (63) 85 2 10 1 25 47 701 MALAYSIA 20 7 3 
720 CHINA 96 2 90 4 8420.73 8RUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
736 TAIWAN 10 10 STUECK 
827 
828 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa 
8420.n WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 DOOKG 14211J1 
NUllBER 
030 SWEDEN 1391 639 603 2 113 34 
POHTs.aASCUW D'UNE PORTEE > 5000 KG 032 FINLAND 842 772 40 
4 
30 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 2281 1917 355 
3 
5 
038 AUSTRIA 2164 1931 230 
1026 87 001 F 22 12 
5 
6 3 040 PORTUGAL 1244 69 62 
002 13 3 4 
14 
1 056 SOVIET UNION 3 
1237 
3 
a4 003 23 7 
3 
2 390 SOUTH AFRICA 1321 
28i 3 3000 004 7 1 2 
5 





7 632 SAUDI ARABIA 333 9 10 81 230 
009 G 32 
:i 800 AUSTRALIA 1192 412 297 483 030 s EN 4 1 
4 8 
604 NEW ZEALAND 379 379 
036 SWITZERLAND 29 17 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 21 21 
2 
47553 29130 9131 1930 408 115 3594 3120 123 2 
040 PORTUGAL 2 . 1010 INTRA-EC 27268 21430 4204 187 359 49 911 115 11 2 
060 POLAND 6 
7 
6 . 1011 EXTRA-EC 20285 1100 4927 1743 49 66 2683 3005 112 
062 CZECHOSLOVAK 7 
16 13 
. 1020 CLASS 1 15515 7589 2018 1178 17 10 1629 3000 74 
208 ALGERIA 29 . 1021 EFTA COUNTR. 8691 5874 1440 1030 5 10 263 
5 
69 
212 TUNISIA 20 
3 
6 14 i . 1030 CLASS 2 4750 97 2909 560 31 56 1054 38 216 LIBYA 92 
2 
88 . 1031 ACP (63a 1263 12 410 104 2 53 677 5 
220 EGYPT 107 20 65 18 
2 
1 1040 CLASS 20 14 5 1 
268 LIBERIA 3 
5 
1 
272 IVORY COAST 5 
6 
14211.13 fMe~ HOECHSTUST IW.30 KG, NICllT IN 14211.81 BIS 11 ENTH. 302 CAMEROON 15 8 
4 334 ETHIOPIA 6 
16 
2 
400 USA 16 
3 7 
waGHING llAClllNES OF CAPACITY llAX 30KG, NOT WITHIN 14211.0141 
616 IRAN 10 
4 4 
NUllBER 
628 JORDAN 8 5 632 SAUDI ARABIA 39 10 
165 
24 ~~'f:S ET INSTRUllENTS D£ PESAGE, PORTEE IW. 30 KG, NON REPR. SOUS 14211.81 A 11 636 KUWAIT 172 1 5 
647 U.A.EMIRATES 8 1 7 
18 662 PAKISTAN 82 2 i 62 001 FRANCE 46704 45601 852 735 53 26 289 5 669 SRI LANKA 9 1 7 002 BELG.·LUXBG. 15902 12057 1711 1143 838 134 003 NETHERLANDS 18234 13938 96 149 644 3154 4 61 1000 W 0 R L D 5044 180 4195 378 58 20 188 5 23 004 FR GERMANY 7311 
2234:3 
3955 1039 26 1615 28 
1010 INTRA-EC 121 55 5 5 20 18 15 5 
23 i 005 ITALY 22494 19 203 24 4 104 384 184 1011 EXTRA-EC 4923 125 4190 371 38 4 173 006 UTD. KINGDOM 26514 24891 820 26 6 









2 3 008 DENMARK 5880 5404 1 34 241 
1030 CLASS 2 4819 57 365 26 156 20 009 GREECE 5637 4492 372 592 181 i 2i 1031 ACP (63a 57 4 28 9 2 4 8 2 024 !CELANO 303 248 
11i 12 
33 
1040 CLASS 15 7 1 7 028 NORWAY 7924 7027 26 
4 
18 730 
030 SWEDEN 11168 6225 57 51 47 4030 754 





STUECK 036 SWITZERLAND 10585 8720 780 497 56 7 7 
038 AUSTRIA 11979 10721 1 1105 52 100 
WEIGHING MACHINERY Wll1t NON-AUTOMATIC BAl.ANCING 040 PORTUGAL 4880 4679 90 108 i 2 NUllBER 042 SPAIN 17224 17062 14 144 3 
056 SOVIET UNION 181 164 
14801 
5 12 
APPARW ET INSTRUllENTS D£ PESAGE A EOUILIBRE NON AllTOllAT. 208 ALGERIA 15270 28 11 430 
NOllBRE 216 LIBYA 1491 14 
1240 
1476 1 
:i 220 EGYPT 1423 111 63 6 
002 BELG.·LUXBG. 1932 1517 338 75 1 
18 
302 CAMEROON 991 
9153 
980 11 
437 003 NETHERLANDS 1517 1371 12 105 11 346 KENYA 9590 
449 036 SWITZERLAND 2700 2175 25 499 1 372 REUNION 555 106 
100 2 6i 620 038 AUSTRIA 2261 2180 40 41 390 SOUTH AFRICA 5521 4648 
3178 14 056 SOVIET UNION 1 1 400 USA 8405 4731 5 241 236 
302 CAMEROON 1583 
2277 
1583 33 404 CANADA 15167 13110 25 2020 5 2 10 400 USA 2319 9 504 PERU 46449 46376 22 36 10 
508 BRAZIL 1197 1096 
4i 
1 100 
1000 W 0 R L D 34455 19627 5151 7558 19 43 1818 31 212 604 LEBANON 432 41 349 
1010 INTRA-EC 5224 4170 391 548 1 3 59 31 23 616 IRAN 168 142 2 23 i 1oo0 1011 EXTRA-EC 29228 15457 4760 1001 18 40 1757 189 624 ISRAEL 2203 1147 
8 
55 
55 1020 CLASS 1 10176 8428 88 500 11 10 1031 108 632 SAUDI ARABIA 66362 65439 856 4 
1021 EFTA COUNTR. 7175 6136 79 500 
7 
1 356 103 636 KUWAIT 5929 5715 
4 
113 i 101 1030 CLASS 2 19051 7029 4671 6507 30 726 81 647 U.A.EMIRATES 30063 29916 68 74 
1031 ACP (63a 9889 446 3860 4910 7 30 636 669 SRI LANKA 55673 55434 
207 
239 
1040 CLASS 1 1 700 INDONESIA 1217 1009 
1i 1707 701 MALAYSIA 1868 146 4 
1420.11 LADENWAAGEN 706 SINGAPORE 16620 10166 
240 
2 7 6445 
' STUECK 732 JAPAN 24684 24438 6 i 736 TAIWAN 290 79 
512 
210 
735i SHOP SCALES 800 AUSTRALIA 23149 15063 192 31 
NUllBER 604 NEW ZEALAND 3541 76 3465 
BALANCES DE llAGASIN 1000 WORLD 708004 614544 34690 13823 3710 1462 35111 1903 2760 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 150040 129505 6289 4449 2109 923 6048 388 329 
1011 EXTRA-EC 557963 485039 28401 9374 1601 539 29063 1515 2431 
001 FRANCE 4540 4527 340 7 2o8 4 2 . 1020 CLASS 1 150589 121757 5058 4555 622 69 16229 515 1784 002 BELG.-LUXBG. 3409 2667 147 20 47 3 . 1021 EFTA COUNTR. 52581 42494 1080 1923 343 8 4536 515 1682 003 NETHERLANDS 4570 3430 746 1 
110 
370 . 1030 CLASS 2 406479 362596 23340 4685 937 470 12811 1000 640 




2 1040 CLAS 895 686 3 134 42 23 7 
006 UTD. KINGDOM 4803 2340 2311 24 343 007 IRELAND 769 411 15 
2 5 
14211.15 WAAGEN, HOECHSTUST > 30 KG BIS 1500 KG, NICllT IN 14211.D! BIS 11 ENTHALTEN 





028 NORWAY 723 507 150 21 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.ooa 
1421JJ5 WEIGHING llAClllNES OF CAPACITY > 30KG BUT llAX 1 SODKG, NOT WITHIN 14211.0M1 8420.89 
NUllBER 
616 IRAN 44 42 1 
APPAREU ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.09 A 11 628 JORDAN 10 10 40 17 NOllBRE 632 SAUDI ARABIA 61 4 
636 KUWAIT 26 4 21 
7 
1 
001 FRANCE 1987 954 
124 
383 69 5 576 662 PAKISTAN 336 1 123 205 
002 BELG.-LUXBG. 2114 692 304 661 
164 
333 26 680 THAILAND 16 35 Ii 6 10 003 NETHERLANDS 3955 1369 6 504 386 1885 706 SINGAPORE 78 10 6 29 004 FR GERMANY 1357 
479 
63 794 15 72 27 800 AUSTRALIA 10 
005 ITALY 567 17 
151 
38 6 27 16 72 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 761 364 39 56 1 
332 
5663 262 2752 1796 148 45 585 8 69 
007 IRELAND 420 15 
5 
9 61 3 . 1010 INTRA-EC 1641 64 70 1287 83 28 94 II 9 
008 DENMARK 678 527 28 39 79 . 1011 EXTRA-EC 4022 198 2682 509 65 17 491 60 




. 1020 CLASS 1 2966 90 2541 162 35 80 58 
024 ICELAND 139 28 
2 1 
3 . 1021 EFTA COUNTR. 248 65 1 100 28 
17 
4 50 
028 NORWAY 1500 921 85 226 265 . 1030 CLASS 2 1025 88 140 345 30 403 2 
030 SWEDEN 4553 975 200 26 62 2991 299 . 1031 ACP (63a 62 26 33 12 3 6 7 1 032 FINLAND 429 226 
15 
66 61 1 75 . 1040 CLASS 31 1 2 8 
036 SWITZERLAND 1348 732 415 158 28 




1421 llECHANISCHE APPARA:-i,zuu ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEl!EN 00.PULVEAN; FEUERLOESCHER; SPRllZPISTOl.EN, SANDSTIWILllASClllN 
040 PORTUGAL 66 6 50 
5 
DAYPFSTIWUPPARATE .DGL 
042 SPAIN 56 33 5 3 10 
048 YUGOSLAVIA 31 10 
2 
21 llECHANICAI. APPLIANCES FOR PROJECTIN~ERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER~EXTINGUISHEAS; SPRAY GUNS AND 
056 SOVIET UNION 6 4 
18 26 2 SllAILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND B G llACllJNES AND SllllLAR JET PROJECTING 208 ALGERIA 6229 800 5389 Ii 220 EGYPT 141 8 52 49 22 2 APPAREU llECANIQ~ A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRE S; EXTINCTEUR S; PISTOl.ETS AEAOGRAPHES, MACHINES A 
232 MALI 239 238 
2 2 
1 m DE SABLE, DE VAPE R ET Sir.Ill 
272 IVORY COAST 1083 1076 3 
302 CAMEROON 3544 3 3532 31 15 62 12 1421.13 l'M~~ llECHANISCHE APPARATE, OHNE llOTOR,ZUll VERTEILEN,VEASPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSMITTELN 322 ZAIRE 121 9 1 
2 346 KENYA 133 99 32 
350 UGANDA 362 205 1 362 ~~\~LE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-W.ERS AND TIE LIKE 372 REUNION 206 
4 1569 378 ZAMBIA 1573 3 92 134 2 390 SOUTH AFRICA 8366 644 7491 
7 
fo~'B"Rt' PORTATFS llECANIQUES, SANS llOTEUR, A PROJETEA DES PROOUITS INSECTICIDES, FONGJCIDES, HERBICIDES ET SilllL 
400 USA 3480 3111 1 5 1 67 288 
404 CANADA 108 18 1 5 34 47 3 
448 CUBA 153 100 18 35 001 FRANCE 75147 50441 
7697 
21354 428 184 1576 1164 
~ t~Jii'b~BARB 37 2 193 36 002 BELG.-LUXBG. 80451 67267 4921 239 1587 170 157 195 
7 15 5 
003 NETHERLANDS 49535 41644 435 3922 
597 
1689 258 
612 IRAQ 305 278 
72 2 1 
004 FR GERMANY 16687 
3428 
1907 8797 3641 1233 512 
624 ISRAEL 133 31 
15 7 
27 005 ITALY 4540 893 
12184 
31 108 80 
67 2962 632 SAUDI ARABIA 1071 912 77 20 35 5 006 UTD. KINGDOM 35900 15825 2402 1045 1415 
5375 636 KUWAIT 459 6 1 439 
1 
13 007 IRELAND 11148 3351 961 546 7 
7 
908 
664 I IA 145 1 
14 
143 Ii 008 DENMARK 17474 16237 15 499 716 56 680 T ND 173 33 3 114 4 009 GREECE 9329 4073 700 4505 21 1806 1 700 I SIA 360 11 4 150 192 028 NORWAY 31130 18512 1175 440 158 9024 
701 SIA 861 3 1 156 
26 
701 030 SWEDEN 13101 6157 190 1233 440 22 2266 2793 




032 FINLAND 17252 7368 600 360 30 2000 1616 5278 
732 JAPAN 179 154 26 17 21 036 SWITZERLAND 40454 25260 232 14595 10 3 227 130 740 HONG KONG 318 15 265 1 038 AUSTRIA 78387 44134 251 24324 1074 8601 
800 AUSTRALIA 464 212 230 19 3 042 SPAIN 17044 8439 1625 6451 10 519 
062 CZECHOSLOVAK 2165 1095 
5 55Ti 1070 1000 W 0 R L D 71109 27717 12998 6630 2414 398 19923 79 948 4 204 MOROCCO 5740 158 
1010 INTRA-EC 12878 4402 254 3208 1310 191 3308 79 128 4 212 TUNISIA 11598 300 9403 1895 10 170 1011 EXTRA-EC 58231 23315 12744 3424 1104 207 16615 818 216 LIBYA 2527 36 200 2311 4166 1020 CLASS 1 22485 7884 238 1624 586 69 11316 768 220 EGYPT 13590 3210 5992 3333 28 1021 EFTA COUNTR. 8942 3649 226 675 410 
138 
3250 732 4 224 SUDAN 4868 1422 10 100 102 1031 1030 CLASS 2 35366 15229 12504 1682 498 5261 50 272 IVORY COAST 5331 2686 1464 
100 
50 
1031 ACP (63a 13679 5093 5703 95 37 88 2654 9 288 NIGERIA 6335 643 6566 23!14 4635 1600 1040 CLASS 380 202 2 118 20 38 302 CAMEROON 9804 200 7 
346 KENYA 12601 3651 3 
1oo0 
2277 6670 
1420.89 WMGEN, HOECHSTUST > 1500 KG, NICHT Ill 8420.40 BIS 75 ENTH. 352 TANZANIA 7666 5469 
70 
86 709 402 
STUECK 366 MOZAMBIQUE 3960 16 
24 366 3874 372 REUNION 3324 210 2550 180 
1752 WEIGHING llACHlllES OF CAPACITY > 1 SOOKG, HOT WITHlll 8420.411- > 5 390 SOUTH AFRICA 21751 8584 4491 3997 22 2905 
NUllBER 400 USA 62496 43539 7956 4511 20 5824 646 
404 CANADA 21428 12859 139 203 54 205 7968 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REl'R. SOUS 8420.40 A 75 416 GUATEMALA 9167 8779 388 
aoli NOllBRE 424 HONDURAS 2391 555 1028 
12 1506 428 EL SALVADOR 7730 4029 2008 469 1720 001 FRANCE 29 14 
20 
7 4 4 
2 
432 NICARAGUA 5793 4545 3785 396 3402 002 BELG.-LUXBG. 69 6 6 35 
19 3 m ~~~~O~l~OB 14517 6174 546 003 NETHERLANDS 106 14 5 1 
27 
64 6202 3104 2049 425 84 
004 FR GERMANY 1300 
10 
10 1253 5 2 6 3 488 GUYANA 1401 1425 19aS 1401 006 UTD. KINGDOM 63 31 13 2 3 500 ECUADOR 7171 546 3760 116 028 NORWAY 25 2 1 94 7 13 504 PERU 7021 5400 965 036 SWITZERLAND 143 45 3 1 512 CHILE 9117 7988 
1471 
40 306 1089 70 040 PORTUGAL 16 
1 3 52 16 600 CYPRUS 3043 1202 1967 052 TURKEY 59 3 608 SYRIA 5256 1504 1785 




624 ISRAEL 6150 5472 678 66 208 ALGERIA 57 34 628 JORDAN 3422 2832 3536 530 262 96 212 TUNISIA 6 
1 
6 3 25 632 SAUDI ARABIA 17343 11830 1516 103 390 SOUTH AFRICA 29 3 647 LI.A.EMIRATES 4903 3282 810 262 357 192 400 USA 20 9 8 652 NORTH YEMEN 21395 20895 
128 
500 
464 VENEZUELA 108 6 3 102 43 662 PAKISTAN 12303 9562 2613 646 612 IRAQ 51 4 1 680 THAILAND 5495 2230 2625 
829 
830 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl~mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
1421.13 1421.18 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS llOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUllBER 
700 INDONESIA 5910 5910 
264.4 2817 274 701 MALAYSIA 8197 2462 
6148 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
800 AUSTRALIA 21597 12606 1182 1661 ~g~~:Es, HERBICIDES ET SIYII. 801 PAPUA N.GUIN 4028 1448 2580 
1000 W 0 R L D 965284 72133 16BB73 11072 13444 81207 87 74517 1970 001 FRANCE 6227 300 
538 
2903 55 224 49 2696 
1010 INTRA·EC 300211 15010 5672B 2347 6942 10B40 87 6011 
1970 
002 BELG.-LUXBG. 1392 152 466 156 
337 
10 70 
1011 EXTRA·EC 665073 57123 112145 8725 6502 70367 6B506 003 NETHERLANDS 2457 149 951 B97 
200 
11 112 
1020 CLASS 1 329726 16703 62618 597 3835 16942 40300 004 FR GERMANY 3191 
49 
631 759 33 23 1539 
1021 EFTA COUNTR. 181563 2492 40966 501 3825 5466 25960 
1970 
005 ITALY 368 159 
327 
46 18 4 202 110 1030 CLASS 2 332407 40410 49456 8108 2667 51723 28205 006 UTD. KINGDOM 1952 53 924 82 
151 
286 
1031 ACP (63a 103723 15968 11984 5199 2667 23773 15676 504 007 IRELAND 1165 
2 
433 115 8 458 
1040 CLASS 2940 1136 10 71 20 1702 1 009 GREECE 977 10 872 1 2 90 





1421.15 ~r&AllE, MECHANISCHE APPARATE, lllT llOTOR, Z.Y£RTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 030 SWEDEN 422 25 
185 
13 355 
032 FINLAND 1026 1 274 6 560 
036 SWITZERLAND 873 114 95 650 
7 5 
2 12 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KIUERS AND THE LIKE 038 AUSTRIA 1404 327 103 766 
2 
196 
NUMBER 042 SPAIN 1076 2 413 360 16 64 219 
056 SOVIET UNION 80 5 3 1 6 65 
183 APPARER.S PORTATIFS MECANJQUES, AY£C llOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SlMIL 058 GERMAN OEM.A 183 
3 96 4 NOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 104 18 1 204 MOROCCO 342 9 234 21 
001 FRANCE 24237 2660 22 20334 103 111 1029 1 208 ALGERIA 4898 4897 6627 5 002 BELG.·LUXBG. 1724 488 382 281 
2756 
550 216 LIBYA 6633 
6 8 5 003 NETHERLANDS 4356 517 6 869 
42 
203 4 220 EGYPT 454 424 
54 
11 
004 FR GERMANY 927 
115 
9 599 2 167 108 
3300 
224 SUDAN 92 3 
1 
35 






288 NIGERIA 40 6 38ci 23 006 UTD. KINGDOM 2131 499 55 
54 
390 SOUTH AFRICA 1063 7 602 
105 
5 69 
008 DENMARK 1280 75 
2096 
1151 66 400 USA 2441 122 59 1969 130 32 154 009 GREECE 2500 126 9 203 
17 
404 CANADA 804 17 158 186 104 10 199 




68 432 NICARAGUA 100 25 75 
6 030 SWEDEN 813 99 
460 
170 157 436 COSTA RICA 424 
22 
417 
032 FINLAND 851 256 
9 10 
73 62 608 SYRIA 2035 
1052 
2013 
036 SWITZERLAND 6651 413 1729 4490 616 !RAN 1052 




15 628 JORDAN 219 13 
45 12 4 042 SPAIN 1343 464 35 811 632 SAUDI ARABIA 726 61 576 4 24 
048 YUGOSLAVIA 418 414 4 647 LI.A.EMIRATES 35 6 4 16 1 5 3 
060 POLAND 1213 1208 5 
200 
662 PAKISTAN 224 223 
5 
1 54ci 062 CZECHOSLOVAK 1323 1123 800 AUSTRALIA 1250 641 64 
064 HUNGARY 3170 3170 
900 406 151 5 310 804 NEW ZEALAND 544 531 13 220 EGYPT 4090 2318 
: 1000 W 0 R L D 272 IVORY COAST 9042 29 8097 
96 17210 
150 766 58241 2611 20379 23602 901 884 648 202 9006 10 
276 GHANA 25720 8364 50 . 1010 INTRA-EC 17761 706 364B 6352 555 872 265 202 5361 10 288 NIGERIA 81 50 
207 
16 15 
25 sci . 1011 EXTRA-EC 404BO 1905 18731 17250 346 212 
381 3645 
302 CAMEROON 2199 732 1000 185 . 1020 CLASS 1 12442 618 2037 5997 250 199 159 3182 
390 SOUTH AFRICA 807 154 6 545 2 10 90 . 1021 EFTA COUNTR. 4999 461 710 1781 20 5 32 1990 10 400 USA 8491 1854 385 2291 32 3929 . 1030 CLASS 2 27645 1266 14681 11156 90 12 151 279 
404 CANADA 1586 398 84 1104 . 1031 ACP (63a 8824 32 8515 35 69 101 72 
412 MEXICO 851 851 
soci . 1040 CLASS 393 21 13 97 6 71 184 416 GUATEMALA 1012 412 
424 HONDURAS 555 513 42 1421.18 MECHANISCHE, NICHT TRAGBARE APPARATE ZUM Y£RTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
436 COSTA RICA 858 658 200 NICHT IN 1421.16 ENTHALTEN 
484 VENEZUELA 15384 1261 14123 
6 
STUECK 
500 ECUADOR 612 606 
154 504 PERU 660 411 95 
47 
NON-PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEIMCIUERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
512 CHILE 1361 1009 280 25 WITHIN 142111 
608 SYRIA 1114 962 102 50 
1680 
NUllBER 
616 IRAN 8429 6749 
1108 100 66152 APPARW llECANJQUES A PROJETER D£S PRODUITS INSECTICIDES, FONGJCIDE5, HERBICIDES ET SlMJL., NON PORTATFS, NON REPR. 632 SAUDI ARABIA 68903 724 219 
640 BAHRAIN 1305 8 1292 5 sous 1421.11 
649 OMAN 327 267 
200 111 4j 60 NOllBRE 662 PAKISTAN 6004 4637 1009 






001 FRANCE 18514 5 17938 7 531 2 31 
680 THAILAND 1879 975 
1 
300 002 BELG.-LUXBG. 336 23 220 91 
5369 
1 
10 :i 700 INDONESIA 1048 547 500 3ci 003 NETHERLANDS 8281 34 2 2757 193 108 701 MALAYSIA 745- 715 
48 
004 FR GERMANY 18315 
s8 18059 53 1 7 706 SINGAPORE 727 521 158 006 UTD. KINGDOM 15097 2 10862 9 684 3482 
1 728 SOUTH KOREA 314 314 
sci 009 GREECE 1061 3 2 1055 22 732 JAPAN 449 399 
1061 359 
028 NORWAY 401 4 149 
12 6 
226 
800 AUSTRALIA 6018 1057 3541 030 SWEDEN 364 11 36 267 1 67 804 NEW ZEALAND 2547 1747 11 789 036 SWITZERLAND 525 57 431 1 
038 AUSTRIA 6533 17 6515 1 
1000 W 0 R L D 270097 57267 16725 59000 20127 4029 25055 26 2418 85452 042 SPAIN 496 494 2 
1010 INTRA-EC 42B83 5087 2153 24731 482 3096 3B91 28 117 3300 052 TURKEY 80 
2 
80 44 1011 EXTRA-EC 227212 52180 14572 34267 19645 933 21184 2299 82152 056 SOVIET UNION 74 28 
96 1020 CLASS 1 34985 9004 636 9211 247 125 15162 600 060 POLAND 826 
242 
730 
1021 EFTA COUNTR. 13002 2406 225 5031 181 101 4822 236 
82152 





6 1030 CLASS 2 185915 37622 13916 24793 19398 808 5527 1699 208 ALGERIA 976 69 4 
1031 ACP (63a 45126 10831 12505 1709 1n85 158 936 1202 216 LIBYA 981 2ci 2 979 25 2 35 1040 CLASS 6312 5554 20 263 475 220 EGYPT 3196 290 2824 
288 NIGERIA 421 
19 92 
421 
125 1421.18 ~~~Hf~~G~BEGERAETE F.SCHWPERANBAU ODER .ZUG, ZUll VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 390 SOUTH AFRICA 2440 2204 2 81 400 USA 1623 61 710 769 
STUECK 404 CANADA 359 1 356 1 1 
432 NICARAGUA 908 908 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnhen Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.aoa 
1421.11 1422.03 
464 JAMAICA 3500 3500 462 MARTINIQUE 3 i 3 484 VENEZUELA 713 713 3 480 COLOMBIA 6 5 i 608 SYRIA 296 
469 4 293 141 6 484 VENEZUELA 3 1 1 i 632 SAUDI ARABIA 654 33 1 : • 488 GUYANA 1 i 662 PAKISTAN 1232 
2 
1232 404 500 ECUADOR 1 6 800 AUSTRALIA 3935 20 3529 528 ARGENTINA 6 3 804 NEW ZEALAND 767 3 743 1 604 LEBANON 5 i 2 608 SYRIA 5 4 i 2 1000 W 0 R L D 101311 1024 1572 83175 705 9414 1561 3504 348 10 612 IRAQ 11 1 7 
1010 INTRA-EC 62015 158 39 51227 301 6838 112 3498 42 
10 
616 !RAN 68 6 5 
2 
57 




632 SAUDI ARABIA 68 11 11 
1030 CLASS 2 20585 568 1383 15548 330 2683 11 636 KUWAIT 4 2 2 
1031 ACP Jra 5914 12 83 3973 114 1724 8 640 BAHRAIN 6 i 6 1040 CLA 1012 83 2 786 44 97 644 QATAR 3 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 13 4 7 
1422 llASCllJNEN, APPAllATE U.GERAETE ZUU HEBEN, BE·, EllTUDEN ODEA FOEADERH, AUSGEN. SOI.CHE DEA NR. 1423 649 OMAN 22 4 8 10 
656 SOUTH YEMEN 7 7 
LFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING llACHl!IERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 662 PAKISTAN 5 5 
MACHINES ET APPAREILS DE LEYAGE, CHARGEUEHT, DECHARGEllENT, UANUTENTION, SF. LES MACHlllES ET APPARW DU NO 1423 
664 INDIA 5 5 i 676 BURMA 2 1 
700 INDONESIA 3 
15 4 3 1422.03 SELBSTFAHRENOE KRANE AUF RAEDERH, NICHT AUF SCHIENEH FAHRBAR 701 MALAYSIA 23 4 
ST\JECK 706 SINGAPORE 10 5 5 
720 CHINA 9 9 
SEl.f.llROPEUED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 728 SOUTH KOREA 2 2 
NU UBER 736 TAIWAN 2 
2 
2 
740 HONG KONG 16 14 
GRUES AUTOUOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULEA SUR RAILS 800 AUSTRALIA 3 6 2 3 NOUBRE 958 NOT DETERMIN 8 
001 FRANCE 99 8 
10 
70 1 11 9 . 1000 W 0 R L D 1855 188 202 808 122 113 382 19 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 50 3 13 22 48 2 i . 1010 INTRA-EC 465 47 33 172 55 79 59 19 1 003 NETHERLANDS 105 20 8 9 
14 
19 . 1011 EXTRA-EC 1379 141 169 630 87 32 323 15 2 
004 FR GERMANY 84 3 4 54 5 7 . 1020 CLASS 1 455 47 21 271 36 1 72 7 005 ITALY 15 3 
1i 
3 4 2 
18 
. 1021 EFTA COUNTR. 310 25 15 239 6 
3i 
20 5 
006 UTO. KINGDOM 62 7 4 11 11 
10 
. 1030 CLASS 2 878 60 146 359 31 241 8 2 
007 IRELAND 10 
5 10 4 i . 1031 ACP (63a 177 12 53 39 19 10 44 008 DENMARK 27 
4 
7 . 1040 CLASS 46 34 2 10 
009 GREECE 13 1 & 3 
2 025 FAROE ISLES 4 6 i 2 2 1422.08 FUSCHEHZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, lllT ELEKTROUOTOR 028 NORWAY 12 i 2 1 STUECK 030 SWEDEN 18 6 2 1 5 3 
032 FINLAND 14 
2 
1 8 3 5 ELECTRIC HOISTS, OTHER TIWC SKIP HOISTS 036 SWITZERLAND 233 12 214 2 NUMBER 
038 AUSTRIA 19 11 i 8 6 040 PORTUGAL 9 2 i :~ YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 042 SPAIN 6 4 1 
044 GIBRALTAR 1 
5 i 1 048 YUGOSLAVIA 7 
4 
1 001 FRANCE 5129 4945 
395 
98 3 19 64 
052 TURKEY 22 11 2 5 002 BELG.-LUXBG. 2473 1970 16 73 
62 
19 
056 SOVIET UNION 29 29 i 003 NETHERLANDS 2961 2648 196 40 4i 14 i 060 POLAND 2 1 004 FR GERMANY 400 
4311 
151 120 12 69 7 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 005 ITALY 4386 73 
124 eli 1 1 064 HUNGARY 1 1 6 2i 2 006 UTD. KINGDOM 4751 4010 447 50 52 3i i 204 MOROCCO 38 9 
25 i 2 007 IRELAND 144 37 47 3 5 3 208 ALGERIA 43 1 13 1 008 DENMARK 2047 2004 36 
107 
4 
212 TUNISIA 106 4 4 101 i 1 2 009 GREECE 431 227 33 64 4 1i 216 LIBYA 31 Ii 13 11 i 028 NORWAY 1152 1076 15 3i 27 19 220 EGYPT 135 13 92 2 19 030 SWEDEN 2838 2631 102 1 i 5 68 224 SUDAN 10 1 1 1 7 032 FINLAND 2265 2223 13 27 1 
12 228 MAURITANIA 3 3 036 SWITZERLAND 1909 1820 46 29 
2 
2 
248 SENEGAL 3 i 3 i 038 AUSTRIA 1902 1844 50 6 260 GUINEA 4 2 040 PORTUGAL 321 280 37 4 i 276 GHANA 2 i 5 2 042 SPAIN 971 952 18 s5 280 TOGO 6 i i 048 YUGOSLAVIA 92 35 2 284 BENIN 4 2 i i 052 TURKEY 77 65 6 1 11 288 NIGERIA 16 6 
2 
8 056 SOVIET UNION 74 15 53 




220 EGYPT 1060 30 894 132 1 
346 KENYA 19 i 248 SENEGAL 23 j 23 3 350 UGANDA 3 
5 i 2 302 CAMEROON 35 24 i 352 TANZANIA 16 
2 i 10 318 CONGO 8 2203 8 5 85 49 366 MOZAMBIQUE 3 i 390 SOUTH AFRICA 2369 27 3 373 MAURITIUS 1 
2 
400 USA 2289 2135 5 98 1 47 
382 ZIMBABWE 3 
2 5 
1 404 CANADA 321 321 
1i 390 SOUTH AFRICA 46 3 23 16 442 PANAMA 11 5j 2 400 USA 46 4 3 21 15 480 COLOMBIA 59 i 10 448 CUBA 2 2 i 484 VENEZUELA 253 240 j 2 459 ANTIGUA.BARB 1 508 BRAZIL 13 6 
831 
832 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
1422.08 1422.15 
528 ARGENTINA 61 10 33 18 062 CZECHOSLOVAK 3 
2 
3 
612 IRAQ 153 67 86 44 j 216 LIBYA 258 256 6 2i 3 616 !RAN 398 345 2 4 220 EGYPT 91 i 61 624 ISRAEL 402 280 116 2 
2180 1i 
276 GHANA 12 i 11 632 SAUDI ARABIA 2383 22 i 139 31 2 412 MEXICO 1 636 KUWAIT 15 8 
3 2 
4 508 BRAZIL 1 Ii 1 136 i 647 LI.A.EMIRATES 26 9 1 11 632 SAUDI ARABIA 146 1 
649 OMAN 22 1 1 1 19 636 KUWAIT 170 16 1 152 i 1 662 PAKISTAN 18 16 
3 i 18 2 647 LI.A.EMIRATES 7 2 4 664 !NOIA 59 26 
2 
11 700 INDONESIA 4 1 2 1 
680 THAILAND 187 182 2 1 706 SINGAPORE 4 22 3 i 1 i 700 INOONESIA 37 33 2 2 
3 i 
800 AUSTRALIA 24 
701 MALAYSIA 11 2 5 
i 220 : 1000 WORLD 706 SINGAPORE 1181 928 11 21 1499 165 344 838 81 21 57 3 10 
720 CHINA 11 11 i 46 . 1010 INTRA-EC 182 59 14 48 31 12 10 3 5 732 JAPAN 65 18 . 1011 EXTRA-EC 1317 108 330 790 30 9 47 5 
736 TAIWAN 35 33 2 
2 18 
. 1020 CLASS 1 111 44 7 49 5 4 2 
740 HONG KONG 81 61 
32 
. 1021 EFTA COUNTR. 67 11 6 44 3 
9 
1 2 
800 AUSTRALIA 1910 1412 
i 
460 6 . 1030 CLASS 2 1161 59 309 730 10 41 3 
804 NEW ZEALAND 130 112 1 16 . 1031 ACP (63J 76 5 48 
1i 15 
9 14 
1040 CLASS 45 3 14 2 
1000 W 0 R L D 49799 40279 3547 1222 370 3533 879 36 133 
1010 INTRA-EC 22722 20152 1378 465 210 251 223 31 12 1422.17 ZUGWIND£N UND SPlllE lllT ELEKTROllOTOR, NICHT DI 1422.13 UND 14 EllTHALTEN 
1011 EXTRA·EC 27074 20127 2168 755 160 3282 458 5 121 STUECK 
1020 CLASS 1 18740 17158 423 256 59 574 159 5 106 
1021 EFTA COUNTR. 10481 9904 324 97 8 28 23 5 92 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC llOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
1030 CLASS 2 7993 2752 1714 433 76 2708 295 15 NU II BEA 
1031 ACP (63a 447 49 234 66 6 18 72 2 
1040 CLASS 341 217 31 66 25 2 TREUILS ET CABESTANS A llOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 
NOllB!!E 
1422.11 HANDKETTENFLASCHENZGE 
STUECK 001 FRANCE 6699 448 
1o2 
5524 26 676 
2 
25 
002 BELG.-LUXBG. 1284 842 273 64 
136 
1 
llANUAUY Ol'ERATED CHAIN HOISTS 003 NETHERLANDS 6103 5651 45 172 
134 
74 25 
NUllBER 004 FR GERMANY 1430 
242 
395 754 77 7 63 
005 ITALY 1307 1041 
115 
2 19 3 i 52 ~~tft ACTIONNES A LA llAIN, A CHAJNE 006 UTD. KINGDOM 1474 486 169 16 35 
3 008 DENMARK 400 355 10 27 5 i 009 GREECE 148 20 31 87 7 
2 
2 




49 18 028 NORWAY 590 308 68 84 18 37 73 
002 BELG.-LUXBG. 2905 424 224 
9i 
91 030 SWEDEN 172 62 11 81 5 3 1 9 
003 NETHERLANDS 1539 956 478 5 
383 
9 33 032 FINLAND 227 117 6 18 20 41 25 004 FR GERMANY 834 
3842 
90 293 11 24 
5 
036 SWITZERLAND 2371 698 694 956 19 
i 
4 
006 UTD. KINGDOM 6950 1528 97 1455 10 
140 
13 038 AUSTRIA 577 384 63 128 1 
007 IRELAND 648 25 293 190 54 13 040 PORTUGAL 137 j 64 73 028 NORWAY 1150 896 176 
219 2 
11 048 YUGOSLAVIA 89 2 BO i i 030 SWEDEN 1062 252 83 33 473 052 TURKEY 48 42 9 4 032 FINLAND 801 409 88 
26 
285 19 066 ROMANIA 21 12 
1i 036 SWITZERLAND 1357 291 1038 2 
2 
204 MOROCCO 21 
2 
10 
038 AUSTRIA 1679 600 1007 30 40 208 ALGERIA 55 32 21 
2 052 TURKEY 94 62 22 
25 
10 Ii 212 TUNISIA 96 12 13 81 2 208 ALGERIA 785 7 745 4 220 EGYPT 581 8 559 13 390 SOUTH AFRICA 522 232 282 
84i 
4 322 ZAIRE 14 1 
604 LEBANON 841 
1o4 98 2i 62 
334 ETHIOPIA 13 
27 54 13 647 LI.A.EMIRATES 308 23 390 SOUTH AFRICA 122 41 4 43 4j BOO AUSTRALIA 282 24 255 3 400 USA 574 196 98 186 
404 CANADA 39 10 4 27 2 1000 W 0 R L D 34659 12407 12328 4433 3571 262 830 5 823 480 COLOMBIA 4 
40 i 1010 INTRA-EC 17053 7879 4115 1713 2811 181 323 5 48 508 BRAZIL 42 1 
1011 EXTRA-EC 17598 4528 8213 2710 760 101 507 771 512 CHILE 14 11 48li 3 1020 CLASS 1 8271 3118 3280 718 341 56 121 637 604 LEBANON 495 7 
1021 EFTA COUNTR. 6264 2624 2423 275 329 56 48 509 608 SYRIA 646 92 i 646 2 1030 CLASS 2 9058 1250 4899 1992 347 45 385 140 616 !RAN 107 12 
i 1031 ACP (63a 3261 315 2736 55 104 43 8 624 ISRAEL 367 5 18 343 
1oi 1040 CLASS 267 160 34 72 1 632 SAUDI ARABIA 1160 41 44 945 29 
636 KUWAIT 98 33 3 56 6 
1422.15 flr8r UND SPIUE lllT YERBRENNUNGSllOTOR, NICHT DI 1422.13 UND 14 EllTHALTEN 652 NORTH YEMEN 89 
5 2 
56 33 
664 !NOIA 9 
3 2 
2 
700 INDONESIA 11 2 4 Ii i ms~ AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COllBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 1422.13 ANO 14 706 SINGAPORE 169 153 1 6 
728 SOUTH KOREA 11 11 354 22 736 TAIWAN 407 31 
~~~~ET CABESTANS A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 800 AUSTRALIA 190 102 87 1 
1000 W 0 R L D 29661 10654 3314 13470 401 1009 473 1 338 1 
001. FRANCE 59 26 
i 
31 4 2 . 1010 INTRA-EC 18924 8108 1796 7557 257 943 95 1 167 i 002 BELG.-LUXBG. 27 11 11 
2 3 
. 1011 EXTRA-EC 10849 2548 1518 5828 143 68 378 171 
003 NETHERLANDS 14 7 2 
2 1i 5 
. 1020 CLASS 1 5503 2048 1202 1862 69 48 107 167 
004 FR GERMANY 23 
12 3 
3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 4107 1577 906 1361 63 47 38 115 i 005 ITALY 16 1 
5 3 
. 1030 CLASS 2 5091 481 307 3941 74 18 265 4 
006 UTD. KINGDOM 27 2 5 i 12 i i . 1031 ACP frJ 198 25 71 58 20 13 11 028 NORWAY 4 1 . 1040 CLAS 55 17 9 23 6 
042 SPAIN 2 8 1 2 1 052 TURKEY 10 4 1422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUG\VERKSTAETTEN 056 SOVIET UNION 5 1 
15 2 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 042 BIS 958 
060 POLAND 27 10 STUECK 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimrnung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1422.21 GARAGE lYPE BUB.T-IN JACICJllG SYSlEllS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COONTRIES 042 TO 958 
142125 =ANGEN-, SCllRAUBENWINDEN, HEBEBDECKE, PNEUllATJSCll, NICHT DI 1422.23 EHTllALTEN 
NUMBER 
OTHER PNEUllATIC JACKS NOT WllHIN 1422.21 OR 23 
ELEVATEURS FIXES OE VOITURES POUR GARAGES NUMBER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 
NOMBRE CRICS ET YERINS PNEUllATIOUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
NOllBRE 
001 FRANCE 1174 287 
162 
792 2 4 
1 
89 
002 BELG.-LUXBG. 1157 90 682 160 
4 




153 43 8 
003 NETHERLANDS 587 170 127 199 
569 
3 84 002 BELG.-LUXBG. 4891 105 80 127 19 
004 FR GERMANY 3117 
295 
682 263 57 19 
138 
1527 003 NETHERLANDS 1299 421 514 315 
4 116 
4 45 
006 UTD. KINGDOM 2180 755 618 265 3<i 109 004 FR GERMANY 50738 144 49808 n8 2 30 007 IRELAND 48 
s4 24 12 6 2 005 ITALY 13n 1168 359 45 65 3 s4 008 DENMARK 100 12 4 4 006 UTD. KINGDOM 10268 121 9676 10 
009 GREECE 548 33 10 500 2 1 
241 
028 NORWAY 569 34 474 1 
21 
60 
028 NORWAY 436 96 44 48 7 
4 
030 SWEDEN 532 69 264 27 151 
030 SWEDEN 711 175 20 48 108 356 032 FINLAND 354 53 65 39 
1 
156 41 
032 FINLAND 391 108 64 83 12 4 1 188 036 SWITZERLAND 12134 68 11982 70 3 10 036 SWITZERLAND 1671 467 798 192 125 038 AUSTRIA 838 167 631 29 6 5 
038 AUSTRIA n8 482 50 124 36 86 042 SPAIN 1571 60 1490 9 12 




056 SOVIET UNION 279 92 187 
208 ALGERIA 227 1 3 060 POLAND 169 55 114 308 220 EGYPT 950 795 155 208 ALGERIA 1595 
1 
1287 
334 ETHIOPIA 239 94 100 237 17 2 272 IVORY COAST 136 135 40 1 390 SOUTH AFRICA 197213 196558 376 390 SOUTH AFRICA 483 258 184 
2 400 USA 2772 663 42 1332 273 462 400 USA 1648 123 197 868 458 
404 CANADA 469 11 4 9 57 388 404 CANADA 2434 42 2294 98 
442 PANAMA 46 25 
74 
21 647 U.A.EMIRATES 119 10 46 
187 1 
63 2ci 484 VENEZUELA 114 5 40 800 AUSTRALIA 1760 61 70 1421 604 LEBANON 114 59 50 




101048 2329 90345 4053 55 668 3110 3 483 
624 ISRAEL 707 618 . 1010 INTRA-EC 71059 1043 66987 2294 51 344 177 3 160 
628 JORDAN 51 
. 18 2 
13 22 16 . 1011 EXTRA-EC 29987 1286 23358 1759 4 324 2933 323 
632 SAUDI ARABIA 998 358 240 380 . 1020 CLASS 1 22856 961 18029 1390 4 1 2178 293 
647 U.A.EMIRATES 151 68 3 54 46 26 . 1021 EFTA COUNTR. 14872 399 13788 223 1 1 187 273 649 OMAN 114 4 35 29 . 1030 CLASS 2 6478 105 4964 367 323 689 30 
652 NORTH YEMEN 85 1 82 2 
59 
. 1031 ACP (63a 1160 4 950 4 15 187 
701 MALAYSIA 177 27 
16 
87 4 . 1040 CLASS 653 220 365 2 66 
706 SINGAPORE 121 4 9 43 49 
800 AUSTRALIA 434 67 17 110 
1oS 
59 181 1422.27 ~~ANGEN-, SCllRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NJCllT IN 1422.23 EHTllALTEN 
977 SECRET CTRS. 105 
1000 WORLD 219882 3414 2619 205527 1469 85 965 138 5448 217 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WllHIN 1422.21 OR 23 
1010 INTRA-EC 8959 929 1799 3078 1009 68 59 138 1879 
217 
NUMBER 
1011 EXTRA-EC 210818 2485 820 202449 355 17 906 3569 
1020 CLASS 1 205197 2183 376 199365 355 4 473 2441 CRICS ET YERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
1021 EFTA COUNTR. 4022 1328 201 1110 355 4 5 1019 
217 
NOllBRE 
1030 CLASS 2 5602 294 443 3083 13 426 1126 
1031 ACP (63a 505 24 172 240 13 19 37 001 FRANCE 34531 7190 
7741 
7517 13804 3016 189 2815 
1040 CLASS 19 8 1 1 7 2 002 BELG.-LUXBG. 21246 3233 3019 5724 
5243 
161 1368 
003 NETHERLANDS 31n1 22289 3445 3367 
10470 
998 2429 
1422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KIWTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 51748 
4332 
26683 5006 3209 691 5689 
STUECK 005 ITALY 18475 5784 
2619 
7916 5 382 
2118 
56 
006 UTD. KINGDOM 68534 19989 11611 19455 1746 468 10936 PORTABLE JACKS FOR CARS 007 IRELAND 2238 865 162 468 20 144 91 
NUMBER 008 DENMARK 6050 3086 70 63 2558 262 11 46 009 GREECE 5030 736 1045 3012 190 
6 
1 
CR1CS PORTAm D'AUTOllOBW 028 NORWAY 3908 171 63 598 1898 5 1167 
NOllBRE 030 SWEDEN 14591 758 358 74 9349 2 139 3911 
032 FINLAND 4543 1222 48 438 1616 31 1188 
001 FRANCE 286861 282011 1068 2311 1427 1112 3 35 036 SWITZERLAND 10679 2681 2880 1888 1562 3 178 1490 002 BELG.-LUXBG. 287428 275376 1507 3439 
30 2920 
038 AUSTRIA 17256 12870 73 2342 981 2 985 
003 NETHERLANDS 26171 9230 13869 122 
1603 16383 
040 PORTUGAL 1311 13 299 271 526 23 13 166 
004 FR GERMANY 33475 
2114 
14167 811 510 1 042 SPAIN 2929 157 1416 103 1130 123 
005 ITALY 16888 10637 
393 
400 40 3737 a3 048 YUGOSLAVIA 955 37 650 86 173 9 10 006 UTD. KINGDOM 177200 133386 43297 1 
1200 
052 TURKEY 185 98 12 19 46 
1 008 DENMARK 5010 3351 





036 SWITZERLAND 3934 963 79 1206 1686 062 CZECHOSLOVAK 587 60 83 414 
1 042 SPAIN 59890 58312 
6510 
1540 38 064 HUNGARY 2237 140 294 1590 212 5 1 048 YUGOSLAVIA 11565 126 4929 204 MOROCCO 849 14 585 244 406 3891 208 ALGERIA 3990 1 2979 1010 208 ALGERIA 19507 3824 8304 2940 141 1 
288 NIGERIA 18221 221 18000 
4062 1 10737 
212 TUNISIA 10870 
1242 
9500 1047 13 6 
26 
304 
400 USA 21997 4221 2976 216 LIBYA 1483 45 101 69 




220 EGYPT 3242 2013 159 980 39 49 
1 632 SAUDI ARABIA 12911 10 288 NIGERIA 643 5 482 6 2 43 104 
302 CAMEROON 1481 115 1329 33 3 1 
1000 W 0 R L D 1153058 784591 275409 29655 9963 4216 44400 118 4708 314 GABON 518 80 438 
24 1010 INTRA-EC 636243 706289 89079 6074 7070 2315 22377 118 2921 318 CONGO 287 51 212 
1 441 1011 EXTRA-EC 316813 76302 186330 23579 2893 1901 22023 1785 322 ZAIRE 648 56 150 
1020 CLASS 1 232894 71508 126859 13674 930 18170 1753 334 ETHIOPIA 767 722 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 
-
129206 7484 115779 2126 
893 
21 2113 1683 372 REUNION 504 
502 
504 
1026 300 222 16 1030 CLASS 2 79957 6736 58575 9905 63 3753 32 390 SOUTH AFRICA 21n 21 
1031 ACP~a 34202 1157 30796 731 53 63 1402 400 USA 8988 291 3914 435 3360 5 545 438 1040 CLA 3962 58 896 2000 908 100 404 CANADA 695 106 67 22 76 25 399 
412 MEXICO 52 23 29 
28 448 CUBA 579 1 550 
833 
834 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcllla Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcllla 
1422.27 l422J7 
458 GUADELOUPE 195 33 183 12 91 800 AUSTRALIA 450 16 15 419 484 VENEZUELA 225 72 29 
: 1000 W 0 R L D 504 PERU 215 192 10 13 
2 
9517 3078 115 2205 455 58 257 134 3217 512 CHILE 524 193 26 303 • 1010 INTRA-EC 4288 854 81 1171 415 49 104 134 1498 
528 ARGENTINA 4761 4748 13 409 • 1011 EXTRA-EC 5215 2222 54 1018 40 9 153 1719 604 LEBANON 1679 
:j 61 1209 . 1020 CLASS 1 2653 521 6 664 10 94 1358 608 SYRIA 655 49 603 
2 12 
. 1021 EFTA COUNTR. 1479 392 3 266 7 9 7 804 612 IRAQ 359 263 45 37 
4 
. 1030 CLASS 2 2558 1701 48 351 29 59 361 616 IRAN 394 58 7 11 33 281 . 1031 ACP (63) 55 12 18 10 2 3 10 624 ISRAEL 1722 126 70 1072 210 20 216 4 28 632 SAUDI ARABIA 7358 4361 86 1558 319 6 1004 1422.38 KRANE -KEINE KABELKRANE· AUF GLEISKETTEN 
636 KUWAIT 346 30 23 9 89 45 150 STUECK 
647 U.A.EMIRATES 839 574 24 56 93 49 43 
649 OMAN 824 530 2 4 3 195 90 TRACK-MOUNTED CRANES 
662 PAKISTAN 48 27 10 1 
2 
10 NUllBER 
664 INDIA 451 135 221 
214 
4 89 
1 700 INDONESIA 254 22 6 3 8 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLOllDINS, SUR CHENl1.LES 
706 SINGAPORE 867 156 20 145 134 25 387 NOllBRE 
728 SOUTH KOREA 1293 4 1245 2 
2261 
42 
732 JAPAN 2298 21 11 
259 
5 001 FRANCE 22 1 
:j 15 2 3 1 736 TAIWAN 287 14 4 10 50 36:i 002 BELG.-LUXBG. 35 1 11 7 8 13 800 AUSTRALIA 2719 1573 558 120 55 003 NETHERLANDS 22 4 4 
6 
6 
1 004 FR GERMANY 13 4 1 1 
1000 W 0 R L D 401000 108141 97648 48087 86154 14300 5738 2188 40748 005 ITALY 14 
2 
4 5 4 1 
2 :j 1010 INTRA-EC 245823 81720 56541 25071 60137 13625 2921 2178 23430 006 UTD. KINGDOM 22 1 7 7 
8 1011 EXTRA-EC 155377 44421 41105 23018 26017 875 2B17 10 17318 007 IRELAND 8 
4 1020 CLASS 1 74003 20684 10436 7608 23548 39 1369 10319 008 DENMARK 4 
1 1021 EFTA COUNTR. 52588 17899 3723 5618 15934 34 368 
10 
9012 009 GREECE 8 5 1030 CLASS 2 75665 23306 27975 13706 1599 631 1442 6996 028 NORWAY 2 1 
1031 ACP (63J 10059 2852 5580 619 96 454 261 2 195 032 FINLAND 1 
2 4 1040 CLASS 5709 431 2694 1702 870 5 6 1 040 PORTUGAL 6 
208 ALGERIA 1 
2 :j 1422.37 HYDRAUUSCHE LKW.UOEKRANE 220 EGYPT 5 
STUECK 224 SUDAN 1 
6 288 NIGERIA 6 
HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE llOUHTED ON LORRIES 390 SOUTH AFRICA 1 j 2 1 NUllBER 400 USA 10 
2 412 MEXICO 2 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE llONTEES SUR CAllJON 608 SYRIA 1 
1 NOllBRE 612 IRAQ 1 
616 IRAN 5 
:j 4 001 FRANCE 1521 260 
8 
576 50 27 58 550 632 SAUDI ARABIA 3 
1:i 002 BELG.-LUXBG. 610 69 108 319 
18 
20 86 640 BAHRAIN 13 5 003 NETHERLANDS 442 86 6 151 
12 
2 179 649 OMAN 18 12 
004 FR GERMANY 392 20 9 193 2 7 169 664 INDIA 2 2 005 ITALY 74 8 6i 14 1 6 134 25 800 AlJSTRALIA 2 006 UTD DOM 1108 375 30 14 1 
10 
487 
: 1000 WORLD 2 007 IR 42 24 6 2 249 11 38 60 47 30 57 4 
008 DE 55 12 42 
6 
1 . 1010 INTRA-EC 148 • 11 28 38 23 31 2 4 009 G 42 8 28 
14 
• 1011 EXTRA-EC 103 3 22 34 11 1 28 
024 IC 25 5 5 • 1020 CLASS 1 28 1 2 6 9 3 7 
025 FA ISLES 14 
26 1 
14 . 1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 2 1 1 6 
028 NORWAY 260 
:j 2:i 210 . 1030 CLASS 2 75 2 20 28 2 4 19 030 SWEDEN 305 51 21 2 228 • 1031 ACP (63) 18 7 2 2 7 
032 FINLAND 192 2 95 1 
2 
94 
llASCHINEN U. APPARATE FUER ERO-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOllRUNGEN; RAllllEN; SCHNEERAEUllER, AUSGEN. SCHHEE· 036 SWITZERLAND 475 190 87 3 193 1423 
038 AUSTRIA 170 113 30 1 26 RAEUllKRAFTWAGEN 
040 PORTUGAL 52 5 
:j 5 3 39 EXCAVATIN:i, l.EYEWN~AllPlllG, BORING AND EXTRACTING llACHINERY, FOR EARTH, lllNERAl.S OR ORES; PU.ORIVERS; SHO'I· 042 SPAIN 50 4 28 2 13 048 YUGOSLAVIA 18 
8 
18 PLOUGHS, T SELf.PR ElLED 
052 TURKEY 17 8 
204 MOROCCO 16 
:j 6 16 4 MACHINES D'EXTRACTlON, TERRASSEllENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE-NOOE, SF. YOITURES 208 ALGERIA 26 12 CHASSE NEIGE 
212 TUNISIA 5 1 2 1 
1 
1 
216 LIBYA 11 10 
10 14 
1423.01 ~~AGEN, SELBSTFAllREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICllT AUF SCHIENEN FAllRBAR 220 EGYPT 27 2 
128 
1 
390 SOUTH AFRICA 231 8 2 79 16 ~tJl.OPElLED, TRACHAYING OR WHEEW> SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAU 400 USA 276 45 200 3 26 404 CANADA 101 45 
1 
1 55 
458 GUADELOUPE 4 3 
SCRAPERS AUTOllOBILES, SUR CHDllLLES OU AOUES, NE POUVANT CIACUlER SUR RAU 462 MARTINIQUE 5 
1 
5 36 :j 480 COLOMBIA 40 NOllBRE 
484 VENEZUELA 6 2 2 2 
608 SYRIA 12 4 8 001 FRANCE 3 3 
15 612 IRAQ 21 16 5 003 NETHERLANDS 18 3 
2 6 :j 616 IRAN 1307 1306 004 FR GERMANY 15 
2 
4 
624 ISRAEL 96 41 s4 005 ITALY 4 2 j 628 JORDAN 3 2 1 
129 
006 UTD. KINGDOM 11 1 3 
632 SAUDI ARABIA 330 134 4 52 2 9 007 IRELAND 
1 1 647 U.A.EMIRATES 50 20 6 16 8 
8 
008 DENMARK 5 649 OMAN 40 32 j 009 GREECE 6 2 680 THAILAND 20 
42 2 4 i 13 028 NORWAY 2 30 2 700 INDONESIA 60 11 
18 
030 SWEDEN 32 
701 MALAYSIA 24 
70 
6 5 2 22 038 AUSTRIA 1 14 2 706 SINGAPORE 272 63 110 052 TURKEY 16 
11 2 740 HONG KONG 59 45 14 208 ALGERIA 13 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Otlcembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllle!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
8423.01 142111 
220 EGYPT 7 7 
2 
272 IVORY COAST 4 
:i 
1 1 2 





284 BENIN 4 1 
5 3:i 302 CAMEROON 
14 
288 NIGERIA 42 
5 
4 
4 314 G 15 302 CAMEROON 72 32 29 1 
329 ST ENA 
:i 2 
306 CENTA.AFAIC. 5 4 1 
5 4 352 T IA 314 GABON 46 34 3 
382 ZI ABWE 322 ZAIRE 29 
2 
8 11 6 3 
386 MALAWI 
21 2 12 2 5 
328 BURUNDI 3 1 
400 USA 329 ST. HELENA 5 
1 :i 
5 
404 CANADA 1 1 330 ANGOLA 8 
8 
4 
464 JAMAICA 334 ETHIOPIA 37 2 17 9 
512 CHILE 338 DJIBOUTI 4 4 2:i 1 600 CYPRUS 342 SOMALIA 25 
1 :i 608 SYRIA 
149 9 140 
346 KENYA 7 
:i 
3 
616 IAAN 3SO UGANDA 3 
6 4 6 628 JORDAN 352 TANZANIA 17 
:i 632 SAUDI ARABIA 366 MOZAMBIQUE 13 9 
649 OMAN 370 MADAGASCAR 3 1 2 
8 664 INDIA 372 REUNION 22 13 
:i 669 SRI LANKA 378 ZAMBIA 14 
5 
1 9 
700 INDONESIA 382 ZIMBABWE 8 2 
:i 
1 
701 MALAYSIA 366 MALAWI 3 6:i 420 60 285 800 AUSTRALIA 390 SOUTH AFRICA 904 75 
815 FIJI 395 LESOTHO 3 235 549 9ri 669 152 3 16 6 400 USA 5129 2325 
1000 WORLD 585 25 43 182 88 28 233 7 3 404 CANADA 492 49 78 27 178 39 118 2 1 
1010 INTRA-EC 77 11 4 1 31 20 1 3 406 GREENLAND 10 
2 
10 
1011 EXTRA-EC 275 14 39 181 55 8 412 MEXICO 3 
:i 1020 CLASS 1 77 5 13 5 so 4 421 BELIZE 3 
1021 EFTA COUNTA. 39 3 26 3 31 2 446 CUBA 29 8 29 1030 CLASS 2 198 9 158 5 2 452 HAITI 8 
1031 ACP (63) 25 14 4 5 2 458 DOMINICAN A. 2 2 
458 GUADELOUPE 16 16 
1423.11 SELBSTfAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICllT AUF SCHIENEN FAHRBAR 462 MARTINIQUE 16 16 
2 STUECK 464 JAMAICA 3 1 
469 BARBADOS 11 11 
SEl.F-l'ROPEUED llECHANICAL SHOVW AND EXCAVATORS, NOT CAPABL.E OF RUHNING ON RAILS 472 TAINIDAD,TOB 15 
5 
15 
NUllBER 476 NL ANTILLES 5 
2 10 !i 7 41 480 COLOMBIA 71 2 
PEUES llECANIQUES ET EXCAYATEURS, AUTOllOBILES, SUR CHENWS OU SUR ROUES, NE POUYAHT CIRCUL.ER SUR RAILS 484 VENEZUELA 5 4 1 
1:i NOllBRE 488 GUYANA 13 
8 12 492 SURINAM 23 
9 
3 
001 FRANCE 1748 450 
148 
469 33 173 622 1 496 FA. GUIANA 10 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 908 188 54 466 384 52 2 18 SOO ECUADOR 9 :i 1 003 NETHERLANDS 1926 1076 194 98 
129 
158 504 PERU 14 3 8 i 004 FA GERMANY 2766 
317 
938 705 482 458 56 508 BRAZIL 2 
7 
1 
005 ITALY 1514 572 
170 
37 314 265 304 9 512 CHILE 10 1 1 006 UTD. KINGDOM 2642 396 1421 87 253 
785 
11 524 URUGUAY 2 
5 
1 
007 IAELAND 963 23 141 32 1 1 528 ARGENTINA 51 22 24 
118 008 DENMARK 650 230 151 17 14 12 226 
5 
600 CYPRUS 130 4 7 1 
11 24 009 GREECE 705 2SB 69 20 SB 37 260 604 LEBANON 111 8 35 27 5 
024 !CELANO 43 1 16 1 2 17 
27 
608 SYRIA 111 26 37 27 1 3 16 
025 FAROE ISLES 30 220 15 :i 4 14 3 612 IAAQ 41 7 18 13 1 1 1 028 NORWAY 480 59 
10 
45 616 IAAN 1092 409 11 285 1 
:i 
386 





032 FINLAND 268 33 63 41 26 25 SB 2 20 628 JORDAN 53 10 8 5 14 
036 SWITZERLAND 780 240 180 267 1 67 22 3 632 SAUDI ARABIA 350 47 185 so 2 21 45 
038 AUSTRIA 783 333 174 84 4 44 144 636 KUWAIT 42 5 13 2 2 4 16 
040 PORTUGAL 111 5 44 3 6 53 640 BAHRAIN 44 2 3 
2 
4 10 25 
042 SPAIN 630 53 250 188 33 106 644 QATAR 9 2 
:i 15 
5 
043 ANDORRA 4 4 
5 
647 LI.A.EMIRATES 75 12 
11 
44 
044 GIBRALTAR 5 
6 
649 OMAN 88 3 19 13 41 
046 MALTA 37 14 2 31 652 NORTH YEMEN 16 7 1 3 5 048 YUGOSLAVIA 103 22 
126 s8 5 2 658 SOUTH YEMEN 14 2 3 8 052 TURKEY 836 346 SB 175 74 660 AFGHANISTAN 2 
1 10 
2 
11 056 SOVIET UNION 6 2 1 2 1 662 PAKISTAN 38 15 
056 GERMAN OEM.A 2 
1 
2 664 INDIA 34 31 1 2 
060 POLAND 6 5 
16 
669 SRI LANKA 10 i 10 062 CZECHOSLOVAK 47 25 6 
15 2 
676 BURMA 1 
6 2 39 32 064 HUNGARY 34 11 5 1 680 THAILAND 66 7 
068 BULGARIA 41 14 1 14 12 700 INOONESIA 7 4 36 62 3 202 CANARY ISLES 6 2 
4 2 :i 
4 701 MALAYSIA 198 
1 
100 




706 SINGAPORE 146 5:i 3 11 130 208 ALGERIA 948 122 46 1 12 724 720 CHINA 74 
25 
3 18 
2 212 TUNISIA 166 7 119 43 1 4 12 728 SOUTH KOREA 28 1 20 216 LIBYA 177 32 82 31 ·3 29 
24 
732 JAPAN 33 
10 2 
12 
220 EGYPT 262 49 91 31 
1 
36 31 736 TAIWAN 36 10 14 
224 SUDAN 8 1 2 3 1 740 HONG KONG 28 
4 s6 24 2 2 232 MALI 10 
:i 4 
9 1 800 AUSTRALIA 466 24 52 330 
240 NIGER 1 801 PAPUA N.GUIN 2 
8 
2 
2 247 CAPE VERDE 2 
1 :i 
2 804 NEW ZEALAND 27 16 
248 SENEGAL 11 6 
11 
815 FIJI 6 
:i 55 12 2 6 260 GUINEA 18 5 2 822 FA.POLYNESIA 66 14 
264 SIERRA LEONE 8 1 8 8 1 890 POLAR REG. 1 1 10 2 268 LIBERIA 10 1 9SB NOT DETEAMIN 12 
835 
836 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - CX!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhett Bestlmmung Unlt6 supp16mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l"'10o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V."'10o 
&m.11 "'23.13 
1000 WORLD 31m 5580 6895 4417 2144 2711 1800 338 331 1 480 COLOMBIA 15 6 9 
1010 INTRA-EC 13822 2938 3832 1565 823 1656 2802 307 99 ; 496 FR. GUIANA 9 3 8 1011 EXTRA-EC 17388 2642 3283 2842 1319 1060 5998 31 232 500 ECUADOR 3 
5 1020 CLASS 1 11731 1753 2041 1927 1248 710 3829 30 192 1 504 PERU 6 
5 1021 EFTA COUNTR. 3035 919 624 433 78 280 533 12 156 512 CHILE 5 
1030 CLASS 2 5416 783 1201 851 69 332 2139 1 40 516 BOLIVIA 1 1 
3 1031 ACP (63a 515 35 125 125 29 40 160 1 520 PARAGUAY 4 1 
1040 CLASS 241 106 21 64 2 18 30 524 URUGUAY 1 1 
10 600 CYPRUS 10 4 i 2 8 3 1423.13 SELISlFAllRENDE PUNIERllASClllE UllD GRAO£R 604 LEBANON 18 
STUECIC 608 SYRIA 6 2 3 
17 
1 
612 IRAO 81 60 4 36 SELUROPEU.ED IULLDOZ£RS, AllGLEDOZERS AND LEYElURS 616 IRAN 174 1 137 
NUlllER . 624 ISRAEL 5 2 3 
628 JORDAN 1 
14 33 8 1 :&..~ AHG1f002ERS ET NIVE.EUSES, AUTOllOBW 632 SAUDI ARABIA 101 
2 
48 
636 KUWAIT 2 i 2 640 BAHRAIN 3 
001 FRANCE 224 60 36 89 62 26 49 644 QATAR 3 1 2 1 002 BELG.·LUXBG. 459 43 316 
70 
2 i 647 U.A.EMIRATES 19 3 13 003 NETHERLANDS 372 233 21 24 43 23 649 OMAN 5 1 1 3 3 004 FR GERMANY 258 
15i 
103 34 10 57 11 652 NORTH YEMEN 17 5 9 
005 ITALY 289 59 
28 
7 30 38 
sci 4 656 SOUTH YEMEN 2 i 2 006 UTD. KINGDOM 153 27 21 11 8 
47 
8 662 PAKISTAN 11 
2 
9 
007 IRELAND 50 3 i i i 676 BURMA 6 2 49 2 008 DENMARK 42 34 
24 
5 i 680 THAILAND 49 009 GREECE 181 79 37 13 17 10 690 VIETNAM 1 
:i 024 !CELANO 5 1 3 1 700 INDONESIA 2 
:i 025 FAROE ISLES 2 i 2 2 5 2 706 SINGAPORE 5 2 028 NORWAY 11 
:i 1 708 PHILIPPINES 8 :i 7 030 SWEDEN 15 2 
4 
2 6 6 3 720 CHINA 2 18 032 FINLAND 24 7 
1:! 3 
7 i 728 SOUTH KOREA 22 3 036 SWITZERLAND 34 10 5 3 736 TAIWAN 7 
18 
7 
1:! 038 AUSTRIA 77 55 5 5 2 7 2 800 AUSTRALIA 67 37 
040 PORTUGAL 4 
5 
2 
8 i 2 822 FR.POLYNESIA 3 2 042 SPAIN 23 2 7 958 NOT DETERMIN 9 9 
048 YUGOSLAVIA 11 8 
2 
3 23 7 13 : 1000 WORLD 052 TURKEY 195 98 52 5430 1172 811 2009 342 238 745 50 58 
064 HUNGARY 6 6 
:i . 1010 INTRA-EC 2028 630 271 505 141 168 231 50 25 202 CANARY ISLES 2 
3 1i :i . 1011 EXTRA-EC 3393 542 538 1495 201 70 514 33 204 MOROCCO 19 2 . 1020 CLASS 1 1907 312 272 815 184 37 275 12 
208 ALGERIA 133 4 91 37 1 . 1021 EFTA COUNTR. 170 76 18 21 7 7 33 8 
212 TUNISIA 26 6 3 15 2 3 . 1030 CLASS 2 1309 221 264 514 17 33 239 21 216 LIBYA 65 11 1 47 2 . 1031 ACP (63a 320 40 55 125 8 21 71 
220 EGYPT 82 48 2 6 12 12 . 1040 CLASS 177 9 2 166 
224 SUDAN 4 1 2 
4 240 NIGER 6 2 
7 
1423.21 TIEFBOHRGERAETE 
244 CHAD 7 i STUECK 247 CAPE VERDE 2 
:i 4 2 248 SENEGAL 12 4 i BORING AND SINKING llAClllNERl' 260 GUINEA 4 3 NUMBER 
264 SIERRA LEONE 4 1 1 
268 LIBERIA 5 
2 :i 4 llACHINES D£ SONDAG£ ET DE FORAGE 272 IVORY COAST 5 
10 
1 NOllBRE 
276 GHANA 18 7 
280 TOGO 2 1 1 001 FRANCE 113 9 
9 
46 4 24 30 
284 BENIN 4 3 1 002 BELG.·LUXBG. 54 2 17 24 2ci 2 288 NIGERIA 13 2 
18 13 
11 003 NETHERLANDS 49 4 2 1 
27 
21 
2 302 CAMEROON 36 4 004 FR GERMANY 144 
5 
10 78 12 14 
306 CENTR.AFRIC. 3 2 1 
12 
005 ITALY 46 10 
70 17 
13 18 
27 :i 314 GABON 57 
3 
3 42 i 006 . KINGDOM 140 1 4 19 34 318 CONGO 9 1 4 007 I ND 34 
3 3 1i 322 ZAIRE 21 5 1 
2 
14 1 008 ARK 38 i 7 21 328 BURUNDI 3 1 
2 
009 E 37 4 21 4 
4 329 ST. HELENA 2 6 025 FA EISLES 4 69 5 6 25 37 330 ANGOLA 7 
5 
1 028 NORWAY 143 1 
334 ETHIOPIA 9 i 3 030 SWEDEN 143 
:i 103 21 1 1 7 10 338 DJIBOUTI 2 i 2 42 032 FINLAND 19 2 5 1 8 3 342 SOMALIA 44 036 SWITZERLAND 85 3 51 
5 
22 7 
350 UGANDA 5 3 
3 
2 038 AUSTRIA 35 14 1 11 4 




060 POLAND 4 
100 390 SOUTH AFRICA 109 37 18 064 HUNGARY 100 
5 391 BOTSWANA 4 
87 2oS 673 137 23 4 2 070 ALBANIA 5 19 4 i 400 USA 1278 151 204 MOROCCO 25 i 1 404 CANADA 52 8 8 3 16 17 
2 
208 ALGERIA 21 11 5 3 
406 GREENLAND 2 
4 
212 TUNISIA 37 2 6 28 1 
~ ~i~~~~~~a 4 7 216 LIBYA 44 2 10 5 26 7 220 EGYPT 39 1 15 20 2 
448 CUBA 166 
7 
166 224 SUDAN 16 13 3 
2 458 GUADELOUPE 7 268 LIBERIA 2 
2 i 19 462 MARTINIQUE 7 6 288 NIGERIA 23 
464 JAMAICA 1 302 CAMEROON 81 71 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 supplllimentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< CA.I.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< CA.I.OOo 
1423.21 142152 SOHNETlES DE BATIAGE 
NOllBRE 
314 GABON 10 8 
330 ANGOLA 8 7 i 001 FRANCE 76 56 6 3 4 6 7 334 ETHIOPIA 1 i 9 002 BELG.-LUXBG. 43 22 15 20 6 342 SOMALIA 11 1 003 NETHERLANDS 95 53 16 
2 19 350 UGANDA 3 
2 18 
2 004 FR GERMANY 42 
16 
4 15 2 
352 TANZANIA 23 3 005 ITALY 24 5 1 2 
10 382 ZIMBABWE 4 i 9 4 006 UTD. KINGDOM 77 20 36 10 6 386 MALAWI 10 
13 
007 IRELANO 6 
3 i 4 390 SOUTH AFRICA 19 4 2 
3 
008 DENMARK 8 
400 USA 500 4 492 028 NORWAY 4 4 i 4 404 CANADA 16 3 
2 
1 12 030 SWEDEN 7 1 
424 HONDURAS 3 44 1 032 FINLAND 1 3i 6 1 448 CUBA 47 
12 
3 036 ITZERLANO 41 3 
480 COLOMBIA 13 1 038 RIA 61 57 4 
504 PERU 11 10 052 y 10 9 1 
528 ARGENTINA 47 47 
9 
056 UNION 4 4 
600 CYPRUS 10 
2 23 058 GERMAN DEM.R 1 4 608 SYRIA 37 2 11 066 ROMANIA 4 14 612 IRAQ 14 2 9 5 3 208 ALGERIA 17 3 5 616 IRAN 29 4 18 216 LIBYA 12 4 3 
2 628 JORDAN 12 
2 23 
7 6 5 3 220 EGYPT 8 1 4 1 632 SAUDI ARABIA 127 76 17 268 LIBERIA 2 i i 2 2 636 KUWAIT 19 1 1 12 5 
3 
288 NIGERIA 5 1 
640 BAHRAIN 3 i 318 CONGO 3 9<i 2 1 5 644 QATAR 5 3 400 USA 158 12 50 
647 LI.A.EMIRATES 31 24 7 504 PERU 2 2 
649 OMAN 2 i 2 528 ARGENTINA 1 2 2 662 PAKISTAN 5 
72 22 4 616 IRAN 5 664 !NOIA 108 3 10 632 SAUDI ARABIA 10 9 
2 669 SRI LANKA 6 
18 
1 5 636 KUWAIT 4 2 
690 VIETNAM 19 i i 1 680 THAILAND 2 11 5 2 5 700 INOONESIA 11 1 8 706 SINGAPORE 40 19 
701 MALAYSIA 73 20 49 i 4 740 HONG KONG 28 2 25 10 1 703 BRUNEI 51 5 50 69 3 2 800 AUSTRALIA 14 1 3 706 SINGAPORE 93 10 4 
: 1000 WORLD 720 CHINA 115 110 2 3 884 441 160 15 88 120 51 10 1 
728 SOUTH KOREA 5 i 5 . 1010 INTRA-EC 373 172 87 5 50 48 23 10 i 732 JAPAN 3 2 . 1011 EXTRA-EC 511 269 93 10 38 74 28 
736 TAIWAN 3 
3 
2 1 . 1020 CLASS 1 307 201 25 2 5 61 13 
800 AUSTRALIA 20 7 10 . 1021 EFTA COUNTR. 114 93 10 1 5 1 4 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 . 1030 CLASS 2 182 48 67 8 31 13 15 
1031 ACP~a 19 3 7 3 5 1 
1000 WORLD 3571 78 1174 174 121 314 948 30 22 4 1040 CLA 22 20 1 
1010 INTRA-EC 655 24 38 219 79 120 144 29 4 4 1011 EXTRA-EC 2918 52 1138 655 50 194 804 1 18 1423.54 ~~ AUSGEll. SCIDIEEllAEUllKRAFT'fAGEN DER NR. l703 
1020 CLASS 1 1403 23 540 138 14 ·10 602 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 433 20 175 96 13 63 55 11 
4 1030 CLASS 2 1213 23 423 506 36 24 194 3 =OUGHS, NOT SElf.1ROPEWD (INCl. SNOW-PLOUGH ATIACllllEXTS) 
1031 ACP~a 265 5 145 63 5 7 38 2 1040 CLA 300 6 175 11 100 8 
CHASSE.flEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE.fiEIGE DU NO. l703 
llCZl.32 AllHAEHGEWALZEll NOlllRE 
STUECK 
001 FRANCE 372 355 15 2 
ROAD HOU.EIS D£SIGHED TO BE PUSHED OR TOWED 002 BELG.-LUXBG. 90 35 
4 
55 6 10 NUllBER 003 NETHERLANDS 69 49 86 14 2 004 FR GERMANY 168 
132 
20 12 34 
ROUWUX COllPRESSEURS SANS llOYEH DE PROPULSION 005 ITALY 166 7 27 
9f NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 122 18 2 
9 
11 
008 DENMARK 43 23 11 
003 NETHERLANDS 13 3 
18 10 3 9 009 GREECE 15 15 2 2 28 505 004 FR GERMANY 29 23 9 028 NORWAY 626 89 006 UTO. KINGDOM 68 34 1 030 SWEDEN 480 177 45 
12 
27 231 
030 SWEDEN 4 4 032 FINLAND 162 21 100 2 27 
032 FINLAND 12 i 12 036 SWITZERLAND 657 367 144 74 1i 72 302 CAMEROON 3 
2 
2 038 AUSTRIA 297 255 1 
2 
30 
346 KENYA 6 4 6 048 YUGOSLAVIA 40 38 370 MADAGASCAR 7 1 
2 
052 TURKEY 53 53 448 3 612 IRAQ 10 8 400 USA 602 151 
2 404 CANADA 5 3 
1000 WORLD 240 68 81 53 5 11 1D 9 3 512 CHILE 10 10 
010 INTRA-EC 127 37 51 11 5 10 4 9 3 616 IRAN 18 18 1011 EXTRA-EC 113 31 30 42 1 • 628 JORDAN 16 16 1020 CLASS 1 37 15 3 18 1 732 JAPAN 70 70 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 1 18 5 3 890 POLAR REG. 
. 1 1 
1030 CLASS 2 76 16 27 24 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63) 31 6 14 8 3 4241 1962 335 653 191 11 I 1074 
1010 INTRA-EC 1051 128 33 110 120 11 7 135 
142152 IWlllEll 1011 EXTRA-EC 3190 Ufl 302 543 71 1 939 ITllECK 1020 CLASS 1 3073 302 541 71 9211 
1021 EFTA COUNTR. 2280 911 292 88 68 921 
PU"'BIVERS 1030 CLASS 2 74 61 1 11 NUllBER 1040 CLASS 3 43 42 1 
1424 ~~ ~AllA~R~'llRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARllEITUHG UND PfUNZENPA.EGE, EIHSCllL WAIZEN FUER 
837 
838 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhell Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
IC24 AGRJCIJLlVRAL AND HORTICUl.lVRAL lllAClllNEllY FOR SOIL PREPARATION OR CUL11YATION (FOR EXAllPLE, PLOUGHS, HARROWS, 1424.11 
CUL11YATORS, SEED AND FEllllJSER DISTRIBUTORS~ LAIN AND SPORTS GROUND ROUERS 
1020 CLASS 1 1141 40 32 368 12 683 2 4 
ENGINS AGRJCOW ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOI. ET LA CULlVRE, YC ROUWUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 1021 EFTA COUNTR. 185 34 15 65 1 
6 
65 2 3 
57 1030 CLASS 2 7162 104 490 4197 33 2055 1 219 
14Zlll SCllARPFLUEGE 1031 ACP Js63a 2300 87 415 1101 29 6 659 1 2 Sl\IECK 1040 CLA 81 8 1 72 
llOUU>BOARD Pl.OUGllS l42U1 GRUBBER 
NUllBER STUECK 
CHARRUES A SOCS SCARflEllS AND CUL11YATORS 
NOllBRE NUllBER 
001 FRANCE 2766 667 555 421 1 343 549 785 SCAllFICATEURS ET CUL11YATEURS 002 BELG.-LUXBG. 1054 208 80 127 
120 
3 81 NOllBRE 
003 NETHERLANDS 1657 905 104 254 &i 54 220 004 FR GERMANY 7672 
46 
618 6055 20 1 917 001 FRANCE 6096 1901 
9i 
2747 35 15 656 
10 
742 
005 ITALY 85 21 68 7 35 169 18 002 BELG.-LUXBG. 3141 721 90 1088 65 1107 34 006 UTD. KINGDOM 1973 1212 270 
152 





007 I ND 300 29 
6 




005 ITALY 764 391 
24i 4ci 6 1 196 2 009 CE n6 30 
:i 006 UTD. KINGDOM 954 298 3 1 41i 175 030 EN 3050 72 635 2340 007 IRELAND 559 102 
2 136 18 46 032 FINLAND 124 
169 436 54 124 008 DENMARK 459 241 2 3:i 036 SWITZERLAND 679 20 009 GREECE 637 21 62 483 38 




030 SWEDEN 298 74 61 3 157 
212 TUNISIA 122 24 036 SWITZERLAND 848 446 125 224 
i 
16 37 
216 LIBYA 2010 1 2009 038 AUSTRIA 1629 1457 12 81 
2 
78 




040 PORTUGAL 500 1 497 
2 366 MOZAMBIQUE 1700 064 HUNGARY 42 17 23 
370 MADAGASCAR 1155 
4 
1155 5ci 59 068 BULGARIA 15 9 6 190ci 400 USA 114 1 
138 
208 ALGERIA 1900 35 19i 20 404 CANADA 162 12 11 
700 
212 TUNISIA 337 90 
464 JAMAICA 706 
1oi 120 









220 EGYPT 596 578 7 
i 632 SAUDI ARABIA 2092 21 1004 13 224 SUDAN 108 s 7 70 1 36 652 NORTH YEMEN 925 1 70 758 50 46 288 NIGERIA 219 188 2. 17 
662 PAKISTAN 977 12 965 390 SOUTH AFRICA 316 65 177 34 40 
400 USA 734 187 254 60 231 
1000 W 0 R LO 37419 4370 6792 17525 203 524 2054 175 5768 10 404 CANADA 587 123 425 3 36 
1010 INTRA· EC 18337 3134 1574 7588 197 519 769 169 2389 
10 
616 IRAN 2160 2159 1 
2 246 m 1011 EXTRA·EC 21082 1238 5218 9939 8 5 1285 8 3377 632 SAUDI ARABIA 2952 11 1916 
1020 CLASS 1 5569 1015 578 905 3 59 3009 652 NORTH YEMEN 1452 
572 
1001 392 59 
1021 EFTA COUNTR. 5144 962 564 771 2 s 1226 6 2845 10 662 PAKISTAN 784 208 4 4 s 1030 CLASS 2 15479 197 4640 9024 3 368 701 MALAYSIA 118 9 100 
:i 1031 ACP (63a 5325 17 1281 3978 3 1 26 6 13 736 TAIWAN 103 100 
100 6 1040 CLASS 34 24 10 800 AUSTRALIA 423 163 148 
14Zl11 PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFWEGE 1000 WORLD 44257 10419 6170 14596 1412 104 5137 218 6203 
SlVECK 1010 INTRA-EC 22460 4757 5940 4738 1392 95 3478 218 1844 
1011 EXTRA·EC 21797 5662 230 9858 20 9 1659 4359 
PLOUGHS OTHER TltAH llOULDBOARD 1020 CLASS 1 6191 2657 140 1905 4 288 1197 
NUllBER 1021 EFTA COUNTR. 3995 2101 138 864 3 9 30 859 1030 CLASS 2 15521 2967 90 7950 14 1330 3161 
CllARRUES, AUTRES QU'A SOCS 1031 ACP Js63a 560 27 37 370 8 2 97 19 NOllBRE 1040 CLA 85 38 3 2 41 1 




14 74 1424.23 EGGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1089 3 17 
17 
18 STUECK 
003 NETHERLANDS 423 14 225 105 56 62 15 004 FR GERMANY 1460 64 1058 11 256 345 HARROWS 006 UTD. KINGDOM 436 
2 
17 67 7 
112 
NUllBER 
008 DENMARK 121 7 
:i 009 GREECE 1963 2 1948 9 HERS ES 
030 SWEDEN 44 
8 
8 34 NOllBRE 
056 SOVIET UNION 70 
55 
62 
204 MOROCCO 113 6 52 001 FRANCE 11387 3357 
308 
5309 2229 54 26 412 




002 BELG.-LUXBG. 1536 353 178 648 3ci 7 42 224 SUDAN 179 40 003 NETHERLANDS 1378 670 193 196 
1493 
24 265 





350 UGANDA 133 20 
129 
100 13 006 UTD. KINGDOM 3172 202 400 1474 
267 
224 
370 MADAGASCAR 129 16 365 007 IRELAND 494 16 16 270 9 186 400 USA 444 2 008 DENMARK 511 157 77 4 2 
24 404 CANADA 120 45ci 118 009 GREECE 84 5 1 53 1 464 JAMAICA 450 
15 100 
028 NORWAY 1260 1 
17 35 45 3 1256 608 SYRIA 278 155 030 SWEDEN 1095 141 857 






032 FINLAND 1291 12 20 41 45 1173 
632 SAUDI ARABIA 2746 1845 692 036 SWITZERLAND 1248 226 141 591 271 
2 
18 
652 NORTH YEMEN 212 
12 
74 138 038 AUSTRIA 3286 2537 235 174 279 59 
662 PAKISTAN 207 131 
10 
64 040 PORTUGAL 81 2 
2 9 
79 
800 AUSTRALIA 78 68 056 SOVIET UNION 14 3 
064 HUNGARY 117 117 
i 1000 WORLD 14383 181 1855 8147 181 51 3345 348 238 57 208 ALGERIA 66 65 
7:j 1010 INTRA-EC 5999 37 1325 3581 118 45 535 345 15 
s7 212 TUNISIA 174 4 97 18 25 1011 EXTRA-EC 8384 144 530 4568 45 8 2810 3 223 220 EGYPT 101 18 9 31 
Januar - oezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Besonder• MaBelnhen Besllmmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
IC2U3 Mrul 
264 SIERRA LEONE 100 
1 j 200 50 100 028 NORWAY 324 2 131 178 10 3 288 NIGERIA 388 130 030 SWEDEN 787 382 6 329 50 19 
350 UGANDA 25 21 
128 
4 032 FINLAND 242 4 50 188 
10 5 370 MADAGASCAR 128 
2 23 694 036 SWITZERLAND 10824 362 9965 482 2 390 SOUTH AFRICA 719 
211 1296 
038 AUSTRIA 1201 605 8 560 6 
400 USA 1794 10 
1 
249 28 040 PORTUGAL 404 4 400 
404 CANADA 565 18 46 27 
5 
295 178 048 YUGOSLAVIA 203 8 195 
512 CHILE 82 7 18 9 52 216 LIBYA 1883 j 45 1883 13 524 RUGUAY 158 15 
160 60 
134 220 EGYPT 818 752 
632 ARABIA 226 3 3 
3 
224 SUDAN 90 90 
286 662 AN 580 24 553 330 ANGOLA 286 




390 SOUTH AFRICA 298 182 




400 USA 12843 279 1810 10752 
BOO AUSTRALIA 407 
17 
98 97 404 CANADA 2083 489 244 1347 2 
804 NEW ZEALAND 98 81 464 JAMAICA 953 50 953 472 TRINIDAD,TOB 95 45 23 1000 WORLD 41940 8145 2781 12218 7560 198 2468 282 8298 12 600 CYPRUS 107 
2 
2 82 
1010 INTRA-EC 25369 4807 1882 9485 8258 190 344 282 2123 
12 
608 SYRIA 176 
5 
174 
1011 EXTRA-EC 16571 3338 879 2731 1304 8 2124 8175 624 ISRAEL 299 
12 
294 
28 5 1020 CLASS 1 12121 2998 442 1240 1208 2 1635 4596 632 SAUDI ARABIA 185 1 139 
1021 EFTA COUNTR. 8306 2919 413 841 640 2 38 3453 
12 
662 PAKISTAN 133 
s9 133 1030 CLASS 2 4281 215 435 1466 96 6 472 1579 800 AUSTRALIA 1358 1297 
1031 ACP Jra 978 38 267 250 BO 1 295 47 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLA 169 125 2 25 17 68709 3643 15849 45018 584 1308 120 37 143 29 
1010 INTRA-EC 28928 1421 1858 23660 527 1292 47 37 80 • 1424.25 llOTORHACKEll 1011 EXTRA-EC 37783 2222 13993 21358 37 18 73 83 23 STUECK 1020 CLASS 1 31000 2140 12582 16151 8 11 61 47 
1021 EFTA COUNTR. 13818 1359 10165 2178 3 10 60 43 23 llOTOR HOES 1030 CLASS 2 6741 61 1407 5188 29 5 12 16 NUllBER 1031 ACP (63a 1266 13 170 1072 5 7 1 
1040 CLASS 42 21 4 17 
llOTOllOUES 
NOllBRE 142U1 EINZElXORHDllUGERAETE UND ·llASCHINEN llIT ZENTllALAHTRIEB 
STUECK 
001 FRANCE 4942 1084 
248 
3726 6 132 002 BELG.-LUXBG. 1698 431 1013 
13 
SPACING DRILLS 
003 NETHERLANDS 504 243 1 247 
4 
NUMBER 
004 FR GERMANY 1883 
100 
211 1662 5 
005 ITALY 191 1 
412 
fof.iWi DE PREQSION, A COllllANDE CEHTRAL! 006 UTD. KINGDOM 423 9 2 
009 GREECE 6993 753 
126 
6240 
036 SWITZERLAND 2103 1097 880 001 FRANCE 902 204 
156 
561 120 6 11 
038 AUSTRIA 953 491 12 449 002 BELG.-LUXBG. 326 57 66 31 
11 
16 
040 PORTUGAL 2045 20 2025 003 NETHERLANDS 461 318 101 20 4ci 11 042 SPAIN 1844 374 1470 004 FR GERMANY 475 
42 
55 343 3 33 
046 MALTA 908 10 898 005 ITALY 635 570 22 1 Ii 048 YUGOSLAVIA 1550 1109 441 006 UTD. KINGDOM 856 576 18 252 
32 064 HUNGARY 1155 10 1145 007 IRE D 35 
95 5 
3 
202 CANARY ISLES 154 4 150 008 K 778 603 3 675 216 LIBYA 312 312 
2 
009 728 18 107 
73 3 220 EGYPT 4061 
100 
4059 030 102 23 3 4li 390 SOUTH AFRICA 285 95 036 SWITZERLAND 280 141 88 3 
400 USA 2162 1204 958 038 AUSTRIA 508 163 212 131 1 





600 CYPRUS 798 3 795 042 SPAIN 552 192 2 
604 LEBANON . 1582 1582 062 CZECHOSLOVAK 50 50 
31 3 16 608 SYRIA 302 
15 
302 064 HUNGARY 216 166 
624 ISRAEL 113 98 
1s0 
066 BULGARIA 17 17 
416 46 BOO AUSTRALIA 992 15 827 390 SOUTH AFRICA 1131 669 
121 400 USA 570 9 18 430 1000 W 0 R L D 39911 7650 658 31221 9 153 220 2 512 CHILE 37 4 23 2 1 1010 INTRA-EC 16718 2772 483 13318 7 150 10 
2 
800 AUSTRALIA 131 37 1 33 58 
1011 EXTRA-EC 23193 4878 193 17905 2 3 210 
: 1000 WORLD 1020CLASS1 14147 4728 177 9088 1 1 150 2 9419 2738 2261 2296 499 22 1592 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 5636 1716 140 3777 1 
2 60 
2 . 1010 INTRA-EC 5196 1310 1012 1594 471 21 779 8 1 
1030 CLASS 2 7841 127 15 7636 1 . 1011 EXTRA-EC 4223 1426 1249 702 28 1 813 4 
1040 CLASS 3 1205 23 1 1181 . 1020 CLASS 1 3549 1111 1098 619 24 693 4 
1021 EFTA COUNTR. 982 327 303 266 1 82 3 
1424.21 ~~rGERAETE UND HACKllASCHI!IEH, AUSGEN. llOTORHACKEH 1030 CLASS 2 389 80 120 83 1 104 
1031 ACP (63a 108 21 28 5 
3 
54 
1040 CLASS 285 235 31 16 
RIPPERS, 'llEEDERS, GRUBBERS AND HOEs, EXCEPT llOTOR HOES 
NUllBER 142US SAEllASCHJNEN, NICllT IN 1424.31 EllTllALTEN 
STUECK 
=~TEURS, SARCLEUSES, SINEUSES ET HOUES, EXL llOTOHOUES 
DRILLS OTHER THAii SPACING DRILLS 
NUMBER 
001 FRANCE 10825 480 
373 
9091 10 1227 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 2144 284 1082 405 
s5 16 fJi~iWf AUTRES QUE DE PRECISION A COllYANDE CEllTRALE 003 NETHERLANDS 1909 256 64 1518 96 004 FR GERMANY 4525 
100 
408 3982 10 28 2 005 ITALY 160 38 4855 13 3j 1 001 FRANCE 2445 2194 238 111 14 11 39 76 006 UTD. KINGDOM 5451 200 334 1 44 20 4 002 BELG.-LUXBG. 735 155 53 143 31 5 141 007 IRELAND 241 1 101 94 1 003 NETHERLANDS 1461 1020 95 137 
si 8 178 008 DENMARK 514 94 62 357 1 004 FR GERMANY 2265 
310 
388 625 11 1166 
009 GREECE 3157 476 2681 005 ITALY 546 177 2 57 
839 
840 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 supp16mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oa Nimexe I EUR 10 lorutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1424.39 1424.51 
006 UTD. KINGDOM 1135 847 32 11 3 
1a0 
16 226 002 BELG.-LUXBG. 2490 752 136 148 1436 
s6 10 18 007 IRELAND 234 11 1 




004 FR GERMANY 4686 
575 
58 430 35 14 352 
009 GREECE 380 28 29 319 1 1 005 ITALY 1779 136 
42 
1057 




12 381 006 UTD. KINGDOM 9008 2292 411 5402 
314 
454 
030 SWEDEN 1560 204 
1 
54 1289 007 IRELAND 1675 608 320 
2 
28 405 
036 SWITZERLAND 831 440 242 49 8 3 88 008 DENMARK 2053 651 51 1346 3 
129 036 AUSTRIA 655 180 133 20 1 321 024 ICELAND 185 20 5 31 
040 PORTUGAL 50 5 9 20 12 4 028 NORWAY 2782 616 00 524 1 1642 042 SPAIN 4043n 186 403954 234 
9 
1 2 030 SWEDEN 2181 513 190 1387 
056 SOVIET UNION 58 39 1 9 032 FINLAND 4251 4 12 
41 883 4 4235 062 CZECHOSLOVAK 30 29 1 036 SWITZERLAND 1945 966 28 23 
068 BULGARIA 17 17 38 2 038 AUSTRIA 2110 821 4 429 842 20 14 204 MOROCCO 43 3 042 SPAIN 1523 94 4 1404 1 
212 TUNISIA 78 11 57 10 
2 
208 ALGERIA 2590 1573 17 
24 
1000 




216 LIBYA 1083 
160 
1082 
111 288 NIGERIA 41 2 390 SOUTH AFRICA 690 
2 1141 
419 
87 370 MADAGASCAR 61 
12 
53 
4 1 s3 8 400 USA 4866 69 3004 563 400 USA 314 41 203 404 CANADA 1110 15 78 200 619 1 197 
404 CANADA 55 6 8 3 1 33 4 616 IRAN 3003 3 
6 s5 35j i 12 3000 412 MEXICO 39 2 i 37 632 SAUDI ARABIA 747 13 303 512 CHILE 63 
24 
61 1 732 JAPAN 983 185 1 795 2 
608 SYRIA 175 17 134 
6 29 
800 AUSTRALIA 1066 65 




804 NEW ZEALAND 311 2 100 
632 SAUDI ARABIA 744 8 12 404 296 
664 !NOIA 25 1 24 . 1000 WORLD 71026 16639 1530 4463 32580 125 548 407 14546 188 
732 JAPAN 85 1 
21 j 84 . 1010 INTRA-EC 38065 11345 1160 1096 21929 120 374 407 1634 188 800 AUSTRALIA 36 
4j :i 8 . 1011 EXTRA-EC 32961 5294 370 3367 10651 5 174 12912 804 NEW ZEALAND 51 1 1 . 1020 CLASS 1 24210 3598 221 2031 9870 4 148 8338 
1021 EFTA COUNTR. 13627 2993 134 485 2564 4 2 7445 
188 1000 W 0 R L D 420451 5833 406022 2472 259 58 955 16 4820 18 1030 CLASS 2 8734 1682 148 1336 780 1 26 4573 
1010 INTRA-EC 9531 4759 974 1309 232 54 301 16 1888 
18 
1031 ACP (63) 280 54 58 9 146 8 5 
1011 EXTRA·EC 410920 1074 405048 1183 27 4 654 2934 
1020 CLASS 1 408521 903 404393 578 11 1 179 2456 1424.59 ~~8PSTREUER ODER -VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 1021 EFTA COUNTR. 3553 637 388 312 9 1 83 2123 
16 1030 CLASS 2 2288 82 652 585 7 3 465 478 
1031 ACP (63a 675 19 387 213 6 1 35 14 MANURE SPREADERS 
1040 CLASS 111 89 3 9 10 NUMBER 
1424.40 PFLANZ· UND PIKERllASCHINEN EPANDEURS OU DISTRmumJRS D'ENGRAIS AllTRES QUE lllNERAUX OU CHIMIQUES 
STUECK NOllBRE 




12 2 2 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 724 19 473 
1o4 
3 
003 NETHERLANDS 486 24 35 314 
14 
9 
221 PUNTOIRS ET REPIQUEUSES 004 FR GERMANY 2613 1323 1042 7 6 540 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 1186 112 451 6 1 
636 
76 
007 IRELAND 1551 354 549 12 
001 FRANCE 522 330 
2143 
98 14 79 1 009 GREECE 1725 1725 




028 NORWAY 178 
2 
100 
003 NETHERLANDS 336 272 34 16 
s3 3 030 SWEDEN 297 179 244 11 40 004 FR GERMANY 82 
125 
18 4 2 2 036 SWITZERLAND 1095 45 871 
:i 005 ITALY 364 237 
11 30 1 2 16 038 AUSTRIA 2285 3 7 2273 006 UTD. KINGDOM 283 151 74 208 ALGERIA 1079 1079 




390 SOUTH AFRICA 985 975 
1 009 GREECE 73 44 7 
16 52 
400 USA 13211 
2 1 
13210 
028 NORWAY 129 
62 
61 i 404 CANADA 541 538 030 SWEDEN 123 30 
8 1 
30 608 SYRIA 668 
300 
668 
2 036 SWITZERLAND 103 90 2 2 632 SAUDI ARABIA 694 293 
036 AUSTRIA 68 59 3 5 1 
25 
720 CHINA 274 274 
2 352 TANZANIA 25 
3 10 
BOO AUSTRALIA 1586 1584 
400 USA 164 
1 
151 
5 : 1000 WORLD 404 CANADA 29 7 16 41326 158 2610 34874 153 1828 750 541 414 
624 ISRAEL 16 5 10 1 . 1010 INTRA-EC 14744 60 1978 10936 151 124 658 540 299 
804 NEW ZEALAND 38 38 . 1011 EXTRA·EC 26582 96 634 23938 2 1704 92 1 115 
1020 CLASS 1 20558 82 203 20078 2 81 112 
1000 W 0 R L D 5608 1344 2668 310 206 98 315 18 91 580 1021 EFTA COUNTR. 3927 50 186 3511 
11o4 
68 i 112 1010 INTRA-EC 4062 1001 2546 174 183 95 44 18 3 • 1030 CLASS 2 5742 9 431 3585 11 1 
1011 EXTRA·EC 1546 343 122 136 23 3 271 88 580 1040 CLASS 3 282 5 275 2 
1020 CLASS 1 1277 292 108 13 9 2 205 88 560 
1021 EFTA COUNTR. 429 215 94 11 8 2 16 83 1425 llASCHINDI UNO APPARATE ZUll ERNTEN,DRESCH~ICHTEN,REINIGEN UND SORTIEREN YON LAND'IJIRODUKTEN. STROH- UNO FU1TERPRESSEN. 
1030 CLASS 2 245 28 14 123 13 1 66 RASENllAEHER. AUSG. llASCHINEN UNO APPARATE ER DIE llUELL£REI 
1031 ACP (63a 42 
23 
8 1 1 1 31 
1040 CLASS 24 1 ~~~1&'u~ ~~m;~aAN...:=~~ m-'ilNg~~~~~.M,'li'Jo8M~~\Su~~r~~~G~Hl~~iRnfu~~RAIN OR 
1424.51 DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
STUECK llASCHINES ET APPAREILS POUR RECOl.:1¥ATTAW°YAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXQ.. llASCHINES APPAR DE lllNOTERIE 
lllNERAL OR CHEllJCAL FER11USER DISTRIBUTORS 
NUMBER 1425.01 RASENllAEHER lllT ELEKTROllOTOR 
STUECK 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS llINERAUX OU CHIMIQUES 
NOllBRE =8::l FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC llOTOR 
001 FRANCE 14871 5351 331 8798 29 33 329 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondera MaBelnheh Bestlmmung Unh6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:lllldl>a Nimexe EUR 10 eutschlan France Haiia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:J.J.(ll>a 
1425.Dl TONDEUSES A GAZON AVEC llOTEUR E.ECTRIQUE 1425.05 
NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 245 91 4 
528 
150 
001 FRANCE 167917 42362 
1789 
6432 990 1267 117850 6 800 AUSTRALIA 552 24 002 BELG.-LUXBG. 49932 20902 1928 
3421 
24323 
137 1 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 28362 9212 
828 
956 209 14635 84101 16048 5354 25536 139 3199 10267 201 3359 004 FR GERMANY 11634 
12149 
2931 926 6736 4 . 1010 INTRA-EC 43363 10465 2509 19539 127 2830 7460 201 232 




10 1011 EXTRA-EC 20737 5581 2845 5997 12 368 2807 3127 
006 UT 12283 8341 1265 44 
97s!i 46 . 1020 CLASS 1 17394 5367 2045 4959 11 365 1774 2853 007 IR 10271 150 226 60 . 1021 EFTA COUNTR. 13640 5297 1216 2668 11 340 1404 2704 
008 DE 11004 2397 
116 223 
8607 . 1030 CLASS 2 3311 178 800 1035 1 3 1032 262 
009 G 2412 1967 106 
1211 
. 1031 ACP (63) 474 8 216 1 3 216 30 
028 N 10464 779 
3 
811 7663 
030 2787 978 1 
13 
1797 8 1425.08 ~llAEHEll lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR, NICllT SELBSlfAHREND 
036 11842 7576 173 308 3771 1 
038 AU RIA 18138 15575 5 136 10 2412 
2 040 PO GAL 3680 208 368 334 119 2649 =8= FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS. NOT SElf.PROPEl.LED AND WITH llOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
042 SPAIN 12372 3310 5297 2613 410 740 2 
390 SOUTH AFRICA 4534 25 
4 
4509 
400 USA 7013 3051 3958 TONDEUSES A GAZON AVEC llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
624 ISRAEL 1303 189 576 536 NOllBRE 
701 MALAYSIA 3668 200 
2 51 38ci 3468 732 JAPAN 1078 
4 
645 001 FRANCE 210177 23261 
9sli 
77197 50 102894 6754 21 
800 AUSTRALIA 15226 11 15211 002 BELG.-LUXBG. 20283 3813 8932 55 
2195 
6337 
s<i 158 804 NEW ZEALAND 1174 1173 003 NETHERLANDS 15650 7629 107 826 43 4804 39 004 FR GERMANY 34245 
13sli 
10414 17208 3406 2652 522 
1000 W 0 R L D 426597 130728 11394 17853 1908 8588 252297 2072 1751 10 005 ITALY 3952 262 
1954 7 
1017 1285 
416 151 1010 INTRA-EC 322029 97480 4697 12960 1527 7287 195940 2071 57 10 006 UTD. KINGDOM 12955 6992 1342 2093 
3671 1011 EXTRA-EC 104582 33246 6697 4887 381 1299 56357 1 1694 007 IRELAND 9404 1244 
42 
2842 983 664 
1020 CLASS 1 91848 31914 5848 4280 380 804 47039 1583 008 DENMARK 1168 635 350 80 61 
1021 EFTA COUNTR. 48546 25427 549 1595 192 19556 1227 009 E 2562 1298 40 971 220 33 
1300 1030 CLASS 2 12375 1228 849 607 495 9107 87 028 y 2507 80 12 27 
34 
1088 
1031 ACP (63) 774 207 209 13 309 35 030 3726 1713 83 1 
9 
1808 87 
036 s ERLAND 12910 4571 319 6158 1709 139 5 
1425.0C SELBSlfAllRENDE RASENllAEHEll lllT SITZ, lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR 038 AUSTRIA 30204 11839 498 15362 565 1920 20 
STUECK 040 PORTUGAL 789 98 319 225 116 11 20 
042 SPAIN 9493 528 2775 4779 897 514 
160 SELf.PROPEl.LED llOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN E.ECTRIC llOTOR 052 TURKEY 512 65 2 170 15 100 
NUllBER 204 MOROCCO 321 92 99 
170 
130 
372 REUNION 656 
72 
486 
3932 5-j- 2 TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 400 USA 4064 5 53ci 2 NOllBRE 458 GUADELOUPE 1559 
7 
1028 1 
462 MARTINIQUE 737 704 
2150 
26 
25 001 FRANCE 1358 492 308 62 35 44 725 624 ISRAEL 2383 4 18 204 170 002 BELG.-LUXBG. 623 60 112 24 
151 
119 2 632 SAUDI ARABIA 924 570 4 166 003 NETHERLANDS 480 72 10 Ii 119 245 800 AUSTRALIA 648 291 352 1 004 FR GERMANY 540 
11 
51 141 161 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 117 68 9 29 20 5 391208 68308 20781 145369 225 117986 34043 466 4028 006 UTD. KINGDOM 100 20 53 2 
314 
. 1010 INTRA-EC 310398 48260 13195 110280 155 112888 25597 466 1555 
007 I ND 317 3 
32 6 1 
. 1011 EXTRA-EC 80810 22048 7588 35089 70 5098 8448 2473 




. 1020 CLASS 1 66483 19798 4033 30727 61 3412 6620 1832 
030 s 93 4 9 18 7 30 . 1021 EFTA COUNTR. 50886 18525 1232 21793 10 2492 5168 1666 
036 s LAND 170 3 120 26 13 
9 
8 . 1030 CLASS 2 13659 2039 3553 3909 9 1686 1826 637 
038 AUSTRIA 149 110 7 
273 
1 22 . 1031 ACP (63) 1997 329 510 295 4 502 354 3 
390 SOUTH AFRICA 291 2 1 15 
400 USA 529 1 382 143 1425.14 RASEllllAEHER OHNE llOTOR 
STUECK 
1000 WORLD 5179 818 790 873 278 382 1983 21 38 
1010 INTRA-EC 3609 871 528 182 244 348 1609 20 1 =8= FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A llOTOR 
1011 EXTRA-EC 1568 145 282 691 34 32 374 1 29 
1020 CLASS 1 1347 129 189 688 34 22 255 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 442 122 136 32 32 16 75 29 TONDEUSES A GAZON SANS llOTEUR 
1030 CLASS 2 217 12 73 3 10 119 NOllBRE 
1425.05 SELBSlfAllRENDE RASENllAEHER OHNE SITZ, lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR 001 FRANCE 14393 6493 
242 
5623 9 1029 805 443 STUEClt 002 BELG.-LUXBG. 13557 8818 757 
3200 
1404 2327 
003 NETHERLANDS 69943 42324 311 682 1648 12690 11358 SELf.PROPEl.LED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN E.ECTRIC MOTOR 004 FR GERMANY 8359 
5365 
42 5841 40 106 
NUllBER 005 ITALY 8618 9 
57 
8 2716 15 33 505 006 UTD. KINGDOM 12349 1666 19 
77 7069 
10574 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEE$, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 007 IRELAND 9159 320 
164 
1693 
NOllBRE 028 NORWAY 8281 300 
4 15 30 7787 030 SWEDEN 4373 2700 1 1593 




1187 1461 14 032 FINLAND 14287 1602 5 




036 SWITZERLAND 8839 7475 82 647 




750 038 AUSTRIA 8751 8254 112 20 4 
s<i 361 004 FR GERMANY 4145 482 2786 784 87 146 042 SPAIN 4747 2250 1541 84 822 2807 005 ITALY 1620 258 
2707 
45 44 791 
169 18 
400 USA 5158 313 3 61 1974 
006 UTO. KINGDOM 3461 30 436 1 120 
1771 
404 CANADA 2275 844 100 1331 
2513 007 IRELAND 4297 24 60 2393 49 512 CHILE 3969 847 609 
028 NORWAY 3117 306 30 
3s0 3 32 
1026 1755 612 IRAQ 2614 200 3458 2614 030 SWEDEN 1589 35 6 305 858 662 PAKISTAN 4590 
5 
932 
036 SWITZERLAND 4697 2459 277 1597 3 305 2 54 800 AUSTRALIA 8087 6219 1355 508 
038 AUSTRIA 3913 2478 780 639 5 3 8 
1 : 1000 WORLD 042 SPAIN 984 38 825 6 25 95 244930 110804 3095 7937 1828 14588 41488 33 65181 390 SOUTH AFRICA 163 18 1 138 
60 
. 1010 INTRA-EC 141764 69518 623 7221 1665 13182 22068 33 27458 
400 USA 1903 3 2 1757 81 . 1011 EXTRA-EC 103168 41288 2472 718 181 1404 19420 37705 
624 ISRAEL 752 705 32 15 . 1020 CLASS 1 73856 34775 1877 548 1286 6343 29027 
841 
842 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~a0a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~OOa 
1425.14 1425.22 
1021 EFTA COUNTR. 48577 23561 233 359 
160 
414 703 23307 . 1000 WORLD 67798 14749 9648 10492 25431 461 1802 361 4852 
1030 CLASS 2 28190 5407 595 168 118 13077 8665 . 1010 INTRA-EC 33725 7593 1850 8243 13373 433 944 360 929 
1031 ACP (63) 3039 369 428 103 18 1967 154 . 1011 EXTRA-EC 34071 7158 7798 2249 12058 28 858 1 3923 
1020 CLASS 1 32542 6644 7623 2089 11497 28 804 1 3856 
1425.17 UOTORMAEHER 1021 EFTA COUNTR. 11116 4242 1268 590 2478 27 66 2445 
STUECK 1030 CLASS 2 1507 495 173 160 558 54 67 
1031 ACP (63) 70 5 20 1 28 16 
~8= OTHER THAN FOR UWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH UOTOR 1425.24 llAEHllASCHJNEN FUER SCHlfPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEN. U!T HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
STUECK 
UOTOFAUCHEUSES ~W1MtfJl:A'Wr~WNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED OH OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN HOllBRE 
001 FRANCE 9250 6832 
12 
2404 4 10 NUUBER 
002 BELG.-LUXBG. 570 339 145 73 44 003 NETHERLANDS 571 373 3 151 38 14 FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTU ROTAm HORIZONTAUX 004 FR GERMANY 2737 
245 
374 2310 1 HOllBRE 
005 ITALY 278 33 
236 2 4 128 006 UTD. KINGDOM 526 119 36 001 FRANCE 4209 1782 
3fi 
1140 4 55 241 987 
008 DENMARK 545 205 18 322 002 BELG.-LUXBG. 245 46 13 50 1i 78 22 009 GREECE 768 82 35 651 003 NETHERLANDS 577 318 12 14 
98 
123 39 
028 NORWAY 1905 1332 60 512 
fi 12 
004 FR GERMANY 2121 
59 
1128 365 23 141 366 
030 SWEDEN 1000 183 
a4 799 005 ITALY 359 205 3229 4 21 45 74 036 SWITZERLAND 1568 693 791 
4 
006 u . KINGDOM 4347 62 99 
194 
908 
038 AUSTRIA 4613 2483 2 2124 007 I D 251 8 
67 5 18 
49 
040 PORTUGAL 1906 3 
13 
1903 008 RK 244 126 11i 28 42 042 SPAIN 5170 16 5140 009 E 898 65 20 
2i 2 048 YUGOSLAVIA 900 1 9 890 028 N AV 547 387 3 25 109 
068 BULGARIA 2804 7 2797 030 SWEDEN 812 52 1 130 
4 
38 591 
212 TUNISIA 126 126 036 SWITZERLAND 1067 506 11 509 
17 
37 




042 SPAIN 2603 168 13 2408 9 
400 USA 260 213 24 22 064 HUNGARY 22 1 21 50 20 600 CYPRUS 122 100 212 TUNISIA 130 50 10 
616 !RAN 8665 
fi 
8665 216 LIBYA 202 
258 17 700 
201 
624 ISRAEL 34 28 220 EGYPT 978 2 
632 SAUDI ARABIA 339 30 309 390 SOLrrH AFRICA 473 293 66 73 41 
60 800 AUSTRALIA 396 186 210 400 USA 982 2 229 366 63 325 404 CANADA 406 11 146 
9 
90 96 
1000 WORLD 48394 14023 739 33103 153 100 5 128 121 22 624 ISRAEL 35 5 i 8 13 204 1010 INTRA-EC 15392 8251 511 6289 137 59 1 128 16 22 732 JAPAN 319 86 57 28 1011 EXTRA-EC 33002 m2 228 26814 16 41 4 105 800 AUSTRALIA 263 
4 10 
72 134 
1020 CLASS 1 18841 5507 190 13024 10 1 4 105 804 NEW ZEALAND 45 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 11005 4700 146 6132 10 1 16 22 1030 CLASS 2 10899 251 33 10547 6 40 1000 WORLD 24892 4980 2255 11493 235 155 1791 65 3918 
1040 CLASS 3 3262 14 5 3243 . 1010 INTRA-EC 13251 2468 1567 5532 161 149 828 83 2487 
1011 EXTRA-EC 11841 2514 688 5981 74 6 965 2 1431 
1425.22 ~HINEH FUER SCHIDPERANBAU ODER .ZUG, lllT HORIZONTAL ROTERENDEN WERKZEUGEN 1020 CLASS 1 9911 2141 543 5090 63 5 847 2 1420 
1021 EFTA COUNTR. 4405 1562 54 1812 
1i 
5 79 2 891 
1030 CLASS 2 1704 368 124 871 1 318 11 
UOWER~ OTHER THAN FOR UWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATIACHllENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1040 CLASS 3 26 5 21 
HAULED Y A TRACTOR 
NUMBER 1425.25 llAEHllASCHINEN, HICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHAL TEN 
STUECK 
~~~c::sES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTlLS ROTAm HORIZONTAUX OTHER UOWERS NOT WITHIN 1425.17·24 
NU UBER 
001 FRANCE 10358 1620 
284 
4549 3516 28 494 151 
002 BELG.-LUXBG. 1821 529 114 840 
214 
10 44 ~=SES, HON REPR. SOUS 1425.17 A 24 
003 NETHERLANDS 2443 1735 235 202 
5899 
48 8 
004 FR GERMANY 8237 
918 
482 1450 187 27 192 
005 ITALY 1892 103 
1305 
785 4 1 
359 




17 i 006 UTD. KINGDOM 5765 1698 452 1578 
3oS 
373 002 BELG.-LUXBG. 1002 30 940 
45 007 IRELAND 1857 804 64 610 71 003 NETHERLANDS 454 77 14 305 
8i 
13 




004 FR GERMANY 1926 
7 
21 1808 16 
009 GREECE 1105 195 80 138 
2 
005 ITALY 62 45 583 10 100 2 024 !CELANO 292 131 1 
5 
123 35 006 UTD. KINGDOM 1026 177 158 26 028 NORWAY 724 75 6 150 
2 
2 486 008 DENMARK 48 18 1 9 2 030 SWEDEN 2152 197 381 462 61 1049 009 GREECE 1702 9 
17 
1691 
1i 032 FINLAND 1751 520 322 
94 
61 i 848 036 SWITZERLAND 2183 142 2013 15 036 SWITZERLAND 2022 1103 198 617 
25 
9 038 AUSTRIA 600 117 5 463 
038 AUSTRIA 3696 2206 321 153 988 3 040 PORTUGAL 465 
9 
12 453 
040 PORTUGAL 479 10 39 338 77 9 15 042 SPAIN 941 1 931 26 042 SPAIN 2038 476 197 903 315 138 048 YUGOSLAVIA 634 7 29 578 
212 TUNISIA 118 60 . 35 12 
875 
1 10 056 SOVIET UNION 27 7 12 8 
390 SOUTH AFRICA 2020 93 916 1 42 92 208 ALGERIA 1260 
3 
1260 
400 USA 12022 1145 4496 104· 5362 540 374 220 EGYPT 58 
:i 55 404 CANADA 946 1 110 2 686 32 115 390 SOUTH AFRICA 413 1 409 
412 MEXICO 314 274 10 30 400 USA 1484 5 97 1382 
616 !RAN 350 1 6 349 13 1i 404 CANADA 819 3 816 2 624 ISRAEL 67 20 17 632 SAUDI ARABIA 159 5 152 
632 SAUDI ARABIA 39 17 46 20 2 56 732 JAPAN 1842 5 1836 732 JAPAN 877 109 458 646 20 800 AUSTRALIA 616 616 800 AUSTRALIA 2925 525 544 699 74 625 
: 1000 WORLD 804 NEW ZEALAND 559 48 44 436 21 10 29080 860 734 27077 95 168 106 41 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - D()cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:lllldOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:lllldOa 
1425.25 1425.27 
1010 INTRA-EC 18335 424 268 15326 84 108 106 18 • 1000 W 0 R L D 18247 10048 784 2288 46 3773 711 13 563 21 
1011 EXTRA-EC 12745 436 468 11751 11 58 23 . 1010 INTRA-EC 8932 3654 470 1356 41 2788 811 12 
21 1020 CLASS 1 10598 364 188 9994 11 20 21 . 1011 EXTRA-EC 8752 6394 314 932 5 985 100 1 .~ 
1021 EFTA COUNTR. 3479 333 57 3058 11 
38 
20 . 1020 CLASS 1 5232 3680 240 306 5 934 67 
1030 CLASS 2 2074 54 266 1714 2 . 1021 EFTA COUNTR. 2452 1916 42 127 341 26 
1040 CLASS 3 73 18 12 43 . 1030 CLASS 2 2958 2211 74 591 50 32 
1031 ACP (63a 126 86 23 12 3 2 
2i 1425.27 llAEHDRESCllER 1040 CLASS 562 503 35 1 1 
DIC: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 1425.30 ORESCHMASCHINEll, KEINE llAEHDRESCHER, ElNSCllL llll.fSAl'PARATE FUER DRESCllllASCHIHE 
STUECK 
COMBINE HARVESTERS 
DIC: NO BREAKDOWN BY COUMTRJES ~~ 1HRESHERS, THRESHERS AND ATIACl!MOOS THEREFOR 
NUMBER 
MOISSONNEUSEs.eAmUSES RAMASSEUSEUATTEUSES, BATTEUSES ET APPARW AUXIUAIRES DE BATTEUSE5, SAUF llOISSONEUSES 
DIC: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NOllBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1915 624 
:i 
1267 1 2 21 
001 FRANCE 3795 1491 
20 




83 003 NETHERLANDS 61 53 1 1 
:i 6 003 NETHERLANDS 237 131 3 20 37 004 FR GERMANY 418 30 1 406 2 004 FR GERMANY 654 
215 
178 93 339 24 005 ITALY 55 4 
15 
21 4 005 ITALY 563 49 
s5 1 298 12 006 UTD. KINGDOM 412 391 i 2 006 UTD. KINGDOM 2263 1146 191 4 845 
238 
008 DENMARK 129 122 2 1 
007 IRELAND 269 21 
25 49 i 10 009 GREECE 45 2 2 43 2 008 K 589 381 36 97 028 NORWAY 4 
:i :i 009 356 177 4 51 2 68 54 036 SWITZERLAND 61 55 
028 274 243 1 2 23 5 038 AUSTRIA 72 60 12 i 030 928 711 6 42 168 1 042 SPAIN 16 3 12 
032 AND 542 449 
18 
1 78 14 048 YUGOSLAVIA 36 7 28 1 
036 SWITZERLAND 185 76 48 43 058 GERMAN OEM.A 20 20 
2:i 038 AUSTRIA 477 421 17 15 24 6 232 23 2 16 040 PORTUGAL 46 16 
10 
19 i 5 248 AL 93 15 042 SPAIN 727 535 89 92 302 ROON 16 1 4 15 048 YUGOSLAVIA 276 269 6 1 4 e:i 5 390 AFRICA 7 2 052 TURKEY 142 50 400 USA 28 24 4 
056 SOVIET UNION 4 3 
8 
616 IRAN 553 
12 
552 
10 058 GERMAN OEM.A 9 29 632 SAUDI ARABIA 22 060 POLAND 30 696 KAMPUCHEA 56 56 
064 HUNGARY 358 357 
1:i 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 13 
9 
5399 2135 108 2860 188 11 91 5 3 
068 BULGARIA 9 
20 
. 1010 INTRA-EC 4215 1950 12 2175 11 11 51 5 
:i 204 MOROCCO 172 152 . 1011 EXTRA-EC 1184 185 96 685 175 40 
212 TUNISIA 121 121 4 . 1020 CLASS 1 281 162 6 101 8 2 2 216 LIBYA 124 120 . 1021 EFTA COUNTR. 169 145 4 18 
167 38 
2 
220 EGYPT 11 11 . 1030 CLASS 2 881 23 90 562 1 
224 SUDAN 44 44 . 1031 ACP (63a 201 5 84 22 88 24 288 NIGERIA 1 
2 
. 1040 CLASS 22 
314 GABON 2 
:i 318 CONGO 3 
:i 
1425.41 RECHWENDER UNO ZETTWENDER, EINSCHL KREISELZETTWEHDER 
334 ETHIOPIA 4 1 
2 
STUECK 
346 KENYA 30 28 
352 TANZANIA 5 4 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
378 ZAMBIA 4 4 
47 116 
NUMBER 
390 SOUTH AFRICA 359 136 
2 400 USA 419 410 1 4 6 RAT£AUX~ANEURS, RAT£AUX·ANDAillEURS ET VIRE·ANDAINS 404 CANADA 10 5 1 NOllBRE 
412 MEXICO 81 81 15 432 NICARAGUA 75 
2 6 
001 FRANCE 4855 2490 
s:i 1974 161 78 5 147 436 COSTA RICA 9 1 002 BELG.-LUXBG. 1068 456 51 412 
212 
77 19 
442 PANAMA 2 
1 
2 003 NETHERLANDS 3113 2549 22 321 
311 
8 1 
448 CUBA 28 27 004 FR GERMANY 1104 
1348 
63 565 101 2 62 
480 COLOMBIA 26 24 2 005 ITALY 1435 40 66 45 116 2 488 GUYANA 2 2 006 UTD. KINGDOM 1870 737 165 718 
489 
7 




008 DENMARK 179 86 
811 
4 
2 512 CHILE 23 009 GREECE 961 3 145 
520 PARAGUAY 4 4 024 !CELANO 221 151 70 
1157 524 URUGUAY 18 18 48 028 NORWAY 1319 33 168 129 25 528 ARGENTINA 185 137 29 030 SWEDEN 2795 1456 13 1133 600 CYPRUS 30 1 
12:i 
032 FINLAND 1466 2 
47 291 60 1464 612 IRAQ 273 150 036 SWITZERLAND 3637 3237 2 
616 IRAN 993 764 229 i 038 AUSTRIA 7273 5579 s6 1646 10 32 38 624 ISRAEL 18 17 





239 647 U.A.EMIRATES 4 4 
1 
400 USA 13365 1982 8473 
662 PAKISTAN 33 32 404 CANADA 1844 302 1 558 591 392 
664 INDIA 3 1 2 732 JAPAN 692 586 
28 167 
106 




804 NEW ZEALAND 186 2 180 
732 JAPAN 76 9 18 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 709 324 113 67 201 4 52903 21722 502 17452 6401 392 1314 176 4944 
804 NEW ZEALAND 61 26 4 3 28 56:i . 1010 INTRA·EC 15473 7814 347 3854 1877 392 585 176 428 977 SECRET CTRS. 563 . 1011 EXTRA-EC 37430 13908 155 13598 4524 729 4516 
1020 CLASS 1 36717 13850 140 13156 4347 728 4496 
843 
844 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdlla Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdlla 
1425.41 1425.50 
1021 EFTA COUNTR. 16749 10458 47 2105 282 25 3832 • 1021 EFTA COUNTR. 5566 1024 
35 
45 527 2 13 
1 
3955 
1030 CLASS 2 646 37 14 398 176 1 20 . 1030 CLASS 2 661 106 14 106 1 2 396 
1425.49 ~U::SUNGSllASCHJNEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWEND£R UND KREISELZETTWENDER 
1040 CLASS 3 52 43 9 
142SJ1 AUFNAHllEPRESSEN 
~r llAClllNERY, 011£R THAN TURNERS. SIDE DELMRY RAKES AHD TEDDERS 
STUECK 
PICK-UP BALERS 
fJ.1fl5 DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET YIRE·ANDAINS NUMBER 
PRESS~EUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1532 121 
512 
220 1181 5 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1100 36 1 548 
5283 
2 001 FRANCE 5586 4069 
465 
1194 232 30 61 
003 NETHERLANDS 7027 433 1238 2 
873 
69 54 2 002 BELG.-LUXBG. 765 124 56 98 223 22 10 Ii 004 FR GERMANY 5876 
110 




004 FR GERMANY 2634 
1291 
2318 16 9 11 
006 UTD. KINGDOM 3677 2 1172 2301 19 2 005 ITALY 2308 997 56 9 9 2 40 007 IRELAND 393 164 
6 
148 006 UTD. KINGDOM 3926 1188 2386 254 2 
303 008 DENMARK 176 
4 
158 12 007 IRELAND 664 254 88 18 1 
024 ICELAND 84 60 
3 60 23 008 DENMARK 522 99 363 10 24 26 028 NORWAY 115 6 23 
10 
009 GREECE 264 147 33 81 3 
030 SWEDEN 1428 303 898 14 203 024 ICELAND 79 19 60 
6 2 19 036 SWITZERLAND 1853 157 1024 190 472 10 028 NORWAY 394 143 224 
19 038 AUSTRIA 2159 187 1553 102 317 030 SWEDEN 1127 453 597 2 32 24 
042 SPAIN 938 10 287 479 162 032 FINLAND 2071 942 1066 
52 
17 46 
212 TUNISIA 154 101 53 
1a6 
036 SWITZERLAND 557 169 334 2 
4 390 SOUTH AFRICA 429 16 227 
100 
038 AUSTRIA 630 224 312 70 20 
400 USA 4935 3723 1022 58 040 PORTUGAL 302 3 184 55 14 60 404 CANADA 1324 43 670 596 042 SPAIN 1936 260 1129 533 732 JAPAN 487 228 30 216 048 YUGOSLAVIA 79 70 5 4 800 AUSTRALIA 321 16 211 64 062 CZECHOSLOVAK 14 
2 
14 
1 804 NEW ZEALAND 1074 224 850 064 HUNGARY 6 3 
1 1 204 MOROCCO . 28 26 
1 1000 W 0 R L D 36584 1555 18067 1459 9423 5331 397 252 93 7 212 TUNISIA 259 244 14 
1 1010 INTRA-EC 21068 702 8752 420 5224 5329 373 252 9 7 216 LIBYA 173 
2:3 
150 22 
1011 EXTRA-EC 15518 853 9315 1039 4199 2 24 84 220 EGYPT 63 39 1 
28 1020 CLASS 1 15203 751 9189 1011 4148 20 84 288 NIGERIA 28 
791 1492 Ii 35 1021 EFTA COUNTR. 5681 658 3618 309 1052 
2 
20 24 390 SOUTH AFRICA 2327 
1 
1 
1030 CLASS 2 265 101 101 28 29 4 400 USA 602 382 400 2 12 5 
404 CANADA 203 
31 
9 143 51 
1425.50 FELDHAECKSLER 412 MEXICO 75 44 
STUECK 484 VENEZUELA 30 9 30 5 11 600 CYPRUS 35 10 
FORAGE HARVESTERS 616 IRAN 368 4 364 
1 NU UBER 624 ISRAEL 22 309 21 1 12 632 SAUDI ARABIA 1092 682 88 





NOUBRE 732 JAPAN 1284 681 201 25 
800 AUSTRALIA 962 246 659 54 3 
001 FRANCE 3516 725 j 339 188 209 4 2051 601 PAPUA N.GUIN 24 91 24 10 21 002 BELG.-LUXBG. 282 101 7 99 
119 
3 65 804 NEW ZEALAND 313 191 
003 NETHERLANDS 425 125 40 13 
1341 9 128 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 2632 
313 
164 38 118 962 32925 12056 15841 2698 1194 275 768 51 54 
005 ITALY 497 15 Ii 104 21 92 44 . 1010 INTRA-EC 17405 7409 6825 1493 898 273 449 50 8 006 UTD. KINGDOM 1982 773 121 3 16 
279 
971 . 1011 EXTRA-EC 15520 4847 9018 1203 286 2 319 1 48 




594 . 1020 CLASS 1 13073 4167 7345 1001 268 1 248 43 













1339 . 1031 ACP (63a 83 5 30 5 8 34 1 
030 SWEDEN 653 576 . 1040 CLASS 113 88 24 1 
032 FINLAND 1920 2 
18 216 2 
1918 
036 SWITZERLAND 638 384 18 1425.f1 llASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTIEREH VON GETREIDE UNO SAEllEREIEN 
038 AUSTRIA 607 461 16 308 22 STUECK 
040 PORTUGAL 186 116 
2 25 15 
70 
042 SPAIN 199 43 114 Cl.EANING, WINNOWING, SORTING AHD GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
056 SOVIET UNION 2 2 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
9 064 HUNGARY 21 12 MACHINES ET APPARELS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
068 BULGARIA 19 19 
2 90 
NDMSRE 
208 ALGERIA 92 
212 TUNISIA 40 583 5 291 40 001 FRANCE 251 12 28 74 6 5 1 153 390 SOUTH AFRICA 1031 
10 12 
152 002 BELG.-LUXBG. 110 9 48 
4 
2 23 
400 USA 29 1 2 4 003 NETHERLANDS 501 11 431 
1 379 
1 54 







524 URUGUAY 59 10 
2 1 1 1 
49 006 UTD. KINGDOM 1365 14 1031 1 
19 
229 
624 ISRAEL 6 1 48 196 007 IRELAND 77 4 34 Ii 20 732 JAPAN 300 55 1 008 DENMARK 54 32 14 
241 11 8 800 AUSTRALIA 199 31 
39 
18 1 151 009 GREECE 262 1 1 
804 NEW ZEALAND 174 20 115 028 NORWAY 98 
14 1 5 
1 97 
030 SWEDEN 185 165 
1000 WORLJ> 18683 4051 435 558 2745 488 344 94 9950 032 FINLAND 47 4 
67 
43 
1010 INTRA·E 10380 2097 348 450 1737 485 317 93 4853 036 SWITZERLAND 166 83 
3 1 1 
16 
1011 EXTRA-EC 8283 1954 87 108 1008 3 27 1 5097 038 AUSTRIA 222 39 
15 1 
178 
1020 CLASS 1 7570 1605 52 92 893 2 25 4701 040 PORTUGAL 20 2 1 1 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOCJ 
1425.11 1425.n 





060 POLAND B B 
16 
400 USA 43 
12i 062 CZECHOSLOVAK 22 6 404 CANADA 134 11 2 
42 32i 064 HUNGARY 18 B 
10 
10 600 CYPRUS 367 
14 
4 i 208 ALGERIA 86 75 1 624 ISRAEL 15 
10 212 TUNISIA 18 
:i 
18 632 SAUDI ARABIA 14 
6 
4 
:i 220 EGYPT 2 i 6 732 JAPAN 10 2 i 15 248 SENEGAL 12 5 i BOO AUSTRALIA 104 88 272 IVORY COAST 6 i 5 i 604 NEW ZEALAND 108 25 63 328 BURUNDI 302 300 
:i 26 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 54 25 1 
:i 
4182 2282 106 408 214 324 138 34 676 
400 USA 64 2 7 53 . 1010 INTRA-EC 2728 1585 89 232 160 324 88 34 218 
412 MEXICO 4 68 4 . 1011 EXTRA-EC 1454 697 17 178 54 52 458 484 VENEZUELA 68 
19 
. 1020 CLASS 1 985 664 2 144 41 6 128 
520 PARAGUAY 19 i i . 1021 EFTA COUNTR. 550 493 2 14 11 3 27 524 URUGUAY 3 1 . 1030 CLASS 2 432 26 3 18 12 43 330 
600 CYPRUS 15 2 10 3 1040 CLASS 3 37 7 12 14 1 3 
616 IRAN 158 149 48 9 632 SAUDI ARABIA 48 
:i 
1425.75 RUEBENERHTEMASCHINEH 
647 LI.A.EMIRATES 2 i i STUECK 662 PAKISTAN 2 
664 !NOIA 14 5 
1:i 
9 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
680 THAILAND 29 i 17 NUMBER 732 JAPAN 98 
:i 
10 87 i 800 AUSTRALIA 19 2 i 14 DECOUETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOl.TE DES BETTERAVES 804 NEW ZEALAND 4 3 NO MB RE 
1000 WORLD 5911 560 2483 481 469 56 121 10 1747 4 001 FRANCE 106 13 
17 
2 6 31 54 
1010 INTRA-EC 3814 85 1901 391 443 14 41 10 929 4 002 BELG.·LUXBG. 76 9 47 19 5 3 1011 EXTRA-EC 2097 475 562 90 28 42 80 818 003 NETHERLANDS 231 97 17 
13 2i 33 1020 CLASS 1 1068 180 106 6 18 37 23 699 1 004 FR GERMANY 426 
4 
27 6 1 358 
4 1021 EFTA COUNTR. 738 142 83 4 6 1 3 499 
3 
005 ITALY 8 26 1i 13 66 119 1030 CLASS 2 978 272 455 84 10 5 57 92 006 UTO. KINGDOM 285 50 
55 1031 ACP Jra 440 12 357 10 4 5 38 14 007 IRELAND 55 43 1040 CLA 51 23 1 27 009 GREECE 43 
197 028 NORWAY 197 i i 1425.17 EERSORTIERllASCHlllE 030 SWEDEN 50 
100 Ii 3 48 STUECK 036 SWITZERLAND 133 3 i 10 038 AUSTRIA 197 163 
10 
33 
EG~RADERS 042 SPAIN 38 4 24 
NUllBER 048 YUGOSLAVIA 71 3 30 38 
060 POLAND 3 1 2 
TIUEURS A OEUFS 062 CZECHOSLOVAK 21 11 10 
NO MB RE 064 HUNGARY 91 25 66 
4 528 ARGENTINA 4 
10 001 FRANCE 56 Ii :i 7 42 5 2 608 SYRIA 10 5 003 NETHERLANDS 24 10 44 1 3 6 732 JAPAN 5 004 FR GERMANY 51 
:i 
1 
19 i : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 57 35 2078 504 217 178 91 118 77 66 825 4 
040 PORTUGAL 21 9 12 . 1010 INTRA-EC 1242 181 89 69 88 118 82 68 567 4 
052 TURKEY 11 11 . 1011 EXTRA-EC 838 323 128 109 3 15 258 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 . 1020 CLASS 1 696 279 50 104 3 2 258 
220 EGYPT 5 5 . 1021 EFTA COUNTR. 580 272 8 37 3 2 258 
728 SOUTH KOREA 4 4 . 1030 CLASS 2 22 4 18 5 13 1040 CLASS 3 118 40 
1000 WORLD 487 18 13 81 350 8 11 1 7 
1010 INTRA-EC 228 11 12 42 139 8 9 1 8 1421 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFl.UEGB.· ODER BIENENZUCHT 
1011 EXTRA-EC 241 7 1 19 211 2 1 
1020 CLASS 1 122 6 18 95 2 1 OTHER AGRICULTU~HORllCULTU~TRY-ICWING AND BEEKEEPING MACHUIERY; GERlllNATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
1021 EFTA COUNTR. 73 6 i 14 52 1 OR THERllAL EQUIPM T; POULTRY TORS AND BROODERS 1030 CLASS 2 114 1 1 111 
1040 CLASS 3 5 5 AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AYJCULTURE ET L'APICULTURE 
1425.n IW!TOfFELERNTEMASCHINEN 1428.21 SCHROT· UND ANDERE MUEllLEN F.GETREIDE,HUELSENFRUECHTE U.DGL 
STUECK STUECK 
POTATCM>IGGERS AND POTATO HARVESTERS fifi~i':S AND OTHER MIW FOR CEREALS, BEANS, PW AND THE UKE NUllBER 
MACHINES POUR LA RECOl.TE DES POllllES DE TERRE :g~~RS ET AUTRES MOUUNS POUR CERWIS, FEVES, POIS I Sill. 
NOllBRE 
001 FRANCE 772 420 
5i 
66 32 209 45 001 FRANCE 666 65 66 384 3 46 2 169 002 BELG.-LUXBG. 298 65 130 52 
s6 4 47 002 BELG.·LUXBG. 144 25 6 i 16 28 003 NETHERLANDS 503 355 8 3 26 004 FR GERMANY 554 7 3 2 92 1o:i 456 004 FR GERMANY 75 2:i 22 12 7 6 2 006 UTD. KINGDOM 359 2 135 5 13:i 108 005 ITALY 42 
3 :i s6 1 34 19 007 IRELAND 169 6 1 215 3 i 30 006 UTO. KINGDOM 730 554 21 
74 
66 009 GREECE 220 
5 26 1 007 IRELAND 166 53 39 030 SWEDEN 230 i i 205 008 DENMARK 65 65 
5 19 :i 
032 FINLAND 269 6 55 i 206 009 GREECE 77 51 
1:i 
036 SWITZERLAND 199 120 6 
5 
18 54 
028 NORWAY 88 74 
10 
2 038 AUSTRIA 495 433 57 
030 SWEDEN 146 120 1 15 068 BULGARIA 5 3 
7 36 2 032 FINLAND 68 68 
:i i 204 MOROCCO 343 4 300 036 SWITZERLAND 57 54 i 208 ALGERIA 135 7 131 6 1:i 1i 038 AUSTRIA 187 173 13 220 EGYPT 49 13 
845 
846 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oo 
1428.21 1434.12 
224 SUDAN 1131 1 
1:i 
1130 666 BANGLADESH 8 8 




166 800 AUSTRALIA 81 81 
276 GHANA 210 
100 i 159 : 1000 W 0 R L D 288 NIGERIA 181 1 23 56 1071 14 60 74 25 17 850 29 2 
302 CAMEROON 232 1 122 
15 
75 34 . 1010 INTRA-EC 620 3 33 51 23 14 467 29 2 322 ZAIRE 223 5 180 23 . 1011 EXTRA-EC 451 11 27 23 2 3 383 
324 RWANDA 271 124 
1 114 
147 . 1020 CLASS 1 228 3 10 215 
350 UGANDA 123 
sO 1 8 . 1021 EFTA COUNTR. 29 2 27 4 2 :i 23 2 370 MADAGASCAR 51 
5 922 
. 1030 CLASS 2 197 4 8 151 
616 IRAN 927 
:i 
. 1031 ACP (63a 39 
4 
23 1 2 13 
632 SAUDI ARABIA 759 3 753 . 1040 CLASS 26 5 17 
652 NORTH YEMEN 1836 1 1835 
1434.22 PHOTOSmMASCHINEN 
1000 W 0 R L D 11921 910 1091 860 145 112 919 102 n82 STUECK 
1010 INTRA-EC 2358 143 195 742 105 55 150 102 868 
1011 EXTRA-EC 9563 767 896 118 40 57 769 6918 MACHINES FOR PHOTOTYPE·SETIING AND COllPOSING 
1020 CLASS 1 1383 569 98 54 21 4 7 630 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 1221 567 91 6 20 1 1 535 
1030 CLASS 2 8165 188 798 64 19 53 762 6281 MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
1031 ACP (63a 3481 163 593 25 3 17 745 1935 NOMBRE 
1040 CLASS 15 10 5 
001 FRANCE 600 498 
:i 
1 3 98 
2 1428.40 SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN 002 BELG.-LUXBG. 133 107 12 
21 
9 
STUECK 003 NETHERLANDS 239 176 
195 4 5 
21 21 
004 FR GERMANY 324 
115 
69 43 8 
AUTOMATIC DRINKING BOll'LS 005 ITALY 272 7 1 11 74 
2 
4 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 1600 1518 2 2 57 7 21 008 DENMARK 193 184 
ABREUVOIRS AUTOMATIOUES 009 GREECE 18 17 1 
NOMBRE 024 ICELAND 5 4 
11 
1 




506 837 7000 030 SWEDEN 263 230 28 4 
002 BELG.-LUXBG. 83060 64638 
so6 3254 11105 5055 032 FINLAND 167 140 7 1 2 5 22 003 NETHERLANDS 39961 16335 1258 
138 
7503 038 SWITZERLAND 299 285 4 
1 004 FR GERMANY 55480 
2431 
2854 623 319 505 51041 038 AUSTRIA 224 206 1 10 3 3 
030 SWEDEN 62828 85 10 
67i 
60302 040 PORTUGAL 16 16 
1 4 032 FINLAND 19241 1214 74 
1770 
17282 042 SPAIN 110 105 8 038 SWITZERLAND 39565 26196 2906 8693 048 YUGOSLAVIA 14 6 8 038 AUSTRIA 45883 30356 1452 2271 11804 052 TURKEY 15 7 
1 042 SPAIN 19474 810 400 4400 
2s:i 648 13864 056 SOVIET UNION 21 12 8 400 USA 54162 50 32637 20564 060 POLAND 11 9 2 
404 CANADA 23906 9990 2966 132 10818 064 HUNGARY 3 2 
31 
1 
204 MOROCCO 33 
6 
2 
1000 W 0 R L D 583648 223751 68987 23555 841 4212 30858 120 231324 208 ALGERIA 12 
:i 
6 
1010 INTRA·EC 266135 135142 18924 11973 268 4088 18553 120 non 212 TUNISIA 7 4 
5 1011 EXTRA-EC 317513 88609 50063 11582 575 128 12305 154253 220 EGYPT 9 4 
1020 CLASS 1 296024 86598 41490 9966 303 4536 153131 334 ETHIOPIA 2 1 
2 
1 
1 1021 EFTA COUNTR. 182109 64321 5387 4254 40 
126 
732 107375 390 SOUTH AFRICA 21 11 
1 1 65 7 1030 CLASS 2 20849 2011 8573 1616 272 7769 482 400 USA 1442 1249 2 86 38 
404 CANADA 6 3 2 1 
1434 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRJFTGJESSEH ODER -S~ ZUM HERSTEllEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO MATERN; 484 VENEZUELA 15 15 
DRUCKTYPEH U.DGL; UTHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.IWE KEN 504 PERU 15 15 
26 604 LEBANON 26 
MACHINERY FOR TlPE.fOUNDING OR -SETIIN~ OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCK~ PLATES OR CYUNDERa5t 616 IRAN 3 3 
PRINTING TIPE, lllPRESSED FLONGS, MATRJCE , BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPAR D FOR PRINTl!IG PURP ES 628 JORDAN 4 4 
632 SAUDI ARABIA 44 
:i 
44 
~:Jrfir~.F~:WMll:U~P~fr ~crn~gmES; MATERIEL D£ CUCHERIE ET SIMIL; ORGANES IMPRlllANTS; PIERRES UTHOGRA- 636 KUWAIT 22 19 647 LI.A.EMIRATES 3 1 2 
KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UNO -SmMASCHINEH 
662 PAKISTAN 19 
17 
19 
1434.12 664 INDIA 67 50 
STUECK 680 THAILAND 11 1 10 
700 INDONESIA 78 59 19 
1 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETIING 701 MALAYSIA 2 
24 
1 
NUMBER 706 SINGAPORE 61 35 2 
728 SOUTH KOREA 1 
25 
1 
24 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 732 JAPAN 84 35 
NOllBRE 740 HONG KONG 23 6 
1 
17 
800 AUSTRALIA 23 19 3 
001 FRANCE 187 1 
14 
10 176 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 30 
1 2 4 
16 6691 5235 256 17 27 252 745 3 156 
003 NETHERLANDS 15 
5 
8 . 1010 INTRA-EC 3384 2878 207 4 21 181 257 2 56 
004 FR GERMANY 183 2 43 133 . 1011 EXTRA-EC 3307 2559 49 13 8 91 488 1 100 
005 ITALY 46 
:i 30 5 4 46 29 . 1020 CLASS 1 2769 2360 12 13 5 89 194 96 006 UTD. KINGDOM 71 
57 





007 IRELAND 57 
1 :i 
. 1030 CLASS 2 495 168 36 2 283 4 
036 SWITZERLAND 13 9 . 1031 ACP (63a 14 7 
1 
2 4 1 
042 SPAIN 13 1 1 11 . 1040 CLASS 43 31 11 
060 POLAND 7 4 3 
6 068 BULGARIA 8 2 1434.23 ~~GIESS- ODER SCHRIFTSmllASClll!IEN, NICHT KOllBINIERT, KElNE PHOTOSETZllASCHlllEN 
070 ALBANIA 8 
1 :i 
8 
212 TUNISIA 11 7 
390 SOUTH AFRICA 47 4 43 WJB'&"NDING AND TYPE-SETTING MACHINES, NOT COllBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETIING AND COllPOSING MACHINES 
400 USA 35 35 
484 VENEZUELA 4 2 4 632 SAUDI ARABIA 17 
4 1 
15 
664 INDIA 37 1 31 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bes!lmmung Besondere llaBelnheH Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Desllnatlon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Gba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "I:.>..>. Oba 
1434.23 MACHINES A FONDRE OU A COllPOSER LES CARACTERES, NON COllBDIEES, EXCL MACHINES A COllPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPIGQUE 1435.15 TWo.REVOWTION CYUIDER LETTERPRESS PRINTING llAClllNES 
NOllBRE DE: INCLUDED IN 8435.51 
NUMBER 
001 FRANCE 150 65 j 48 4 11 26 002 BELG.-LUXBG. 34 14 2 
6 
7 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
003 NETHERLANDS 78 39 6 9 
4 
18 DE: REPRIS SOUS 8435.51 
004 FR GERMANY 146 
14 
16 36 1 89 NOMBRE 
005 ITALY 95 8 
1i i 73 006 UTD. KINGDOM 192 173 7 205 001 FRANCE 27 16 5 2 6 007 IRELAND 205 
23 66 003 NETHERLANDS 5 4 j 3 008 DENMARK 83 i 5 004 FR GERMANY 23 1 10 028 NORWAY 19 13 
4 
006 UTD. KINGDOM 18 16 1 
2 030 SWEDEN 37 14 1 18 036 SWITZERLAND 4 2 
032 FINLAND 25 10 3 15 400 USA 18 5 12 036 SWITZERLAND 36 29 
315 
3 800 AUSTRALIA 1 1 
038 AUSTRIA 338 22 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 15 11 2 158 14 54 33 5 49 
056 SOVIET UNION 5 5 
2 17 
. 1010 INTRA-EC 88 3 41 17 5 21 
208 ALGERIA 20 . 1011 EXTRA-EC 68 11 13 18 28 
220 EGYPT 7 1 6 . 1020 CLASS 1 42 3 11 7 21 
314 GABON 3 
163 
3 
14 2 12 10 
• 1021 EFTA COUNTR. 11 Ii 2 9 9 400 USA 241 40 . 1030 CLASS 2 26 2 7 
528 ARGENTINA 5 3 2 
1i 662 PAKISTAN 11 
2 2 
1435.21 BOGENOFFSETllASClllNEN lllT REIBANLEGER 
664 INDIA 33 i 29 STUECK 700 INDONESIA 34 33 
706 SINGAPORE 9 3 6 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 2393 819 494 219 13 30 870 12 338 
1010 INTRA-EC 991 334 104 106 9 18 420 
12 331i 
MACHINES OFFSET AUllENTEES EN FEUllilS PAR FRICTION 
1011 EXTRA-EC 1402 285 390 113 4 12 250 NOUBRE 
1020CLASS1 791 263 369 42 3 1 98 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 482 88 315 6 1 1 67 
2 
4 001 FRANCE 137 90 
2 
46 
26 1030 CLASS 2 599 13 21 71 1 11 149 331 002 BELG.-LUXBG. 53 24 
5 j 1031 ACP (63a 59 2 3 31 2 21 003 NETHERLANDS 55 43 Ii 24 5 1040 CLASS 12 9 3 004 FR GERMANY 39 
63 
1 i 005 ITALY 66 
:i 3<i 2 5 2 1435 llASCHINEll UNO APPARATE ZUU DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FAlZ· UND ANDERE Hll.lSAPPARATE FUER DRUCKllASCHJNEN 006 UTD. KINGDOM 116 77 
008 DENMARK 22 22 
1i OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCWRY TO PRINTING 036 SWITZERLAND 31 20 
5 4 042 SPAIN 20 11 
MACHINES ET APPAREILS POUR lllPRlllERIE ET ARTS GRAPHIQUES, llARGEURS, PUEUSES ET APPAREJl.S AUXIUAIRES D'lllPRlllERIE 052 TURKEY 18 7 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 28 
5 
24 4 
8435.lgE: ~afiliw'"~~ UND SCHWINGZYLINDER-scHllEW'RESSEN 204 MOROCCO 9 3 i 390 SOUTH AFRICA 10 8 
19 19 STUECK 400 USA 58 20 i 404 CANADA 12 i 11 SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 652 NORTH YEMEN 1 
3 2 4 DE: INCLUDED IN 8435.51 662 PAKISTAN 13 4 
NUMBER 680 THAILAND 13 10 3 
700 INDONESIA 45 45 
6 S A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 701 MALAYSIA 9 3 
OE: sous 8435.51 706 SINGAPORE 8 6 
3 
2 
732 JAPAN 63 j 60 740 HONG KONG 8 1 
001 FRANCE 278 i 24 16 254 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 52 
6 9 
35 j 1001 573 8 88 134 11 132 5 52 004 FR GERMANY 175 4 7 142 • 1010 INTRA-EC 502 324 3 58 80 8 18 5 8 
005 ITALY 147 1 i 50 91 18 5 • 1011 EXTRA·EC 499 249 5 30 54 3 114 44 006 UTD. KINGDOM 38 3 13 
52 
3 . 1020 CLASS 1 310 154 1 30 19 90 16 
007 IRELAND 54 1 1 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 73 53 
4 
11 
6 3 24 9 030 SWEDEN 307 
2 3 
303 . 1030 CLASS 2 156 95 24 
036 SWITZERLAND 20 15 • 1040 CLASS 3 33 29 4 
042 SPAIN 22 1 21 
046 YUGOSLAVIA 6 6 i 5 1435.23 ~~OFFSETllASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 4211 MU, AUSG. lllT REIBANLEGER 220 EGYPT 7 34 Ii 400 USA 86 1 43 
508 BRAZIL 4 3 
4 
1 OFFSET PRINTlllG PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 29711111 420Mll FED IN OTHER 1llAll BY FRICTIOll 
662 PAKISTAN 27 
2 
11 12 NUMBER 
664 INDIA 21 19 
666 BANGLADESH 43 42 ~=s OFFSET POUR FEUllilS D'UN FORMAT m x 4211 Ull, AUTREllENT AUllENTEES EN FEUllilS QUE PAR FRICllON 
669 SRI LANKA 12 12 
680 THAILAND 11 11 
720 CHINA 1 
12 
001 FRANCE 211 186 
2 
3 21 1 
740 HONG KONG 13 002 BELG.-LUXBG. 101 74 2 22 3 1 003 NETHERLANDS 165 158 1 5 74 3 1000 WORLD 1762 53 71 113 38 1428 20 42 004 FR GERMANY 85 
182 
5 53 2 1010 INTRA-EC 863 10 38 87 29 668 18 15 005 ITALY 239 1 
2 
1 
1011 EXTRA-EC 899 43 35 28 7 758 2 27 006 UTD. KINGDOM 333 226 2 98 
16 
5 
1020 CLASS 1 600 34 26 5 1 526 8 007 IRELAND 30 45 14 1021 EFTA COUNTR. 340 9 6 3 6 327 2 4 008 DENMARK 49 4 1030 CLASS 2 284 4 21 222 19 009 GREECE 11 10 i 1 1040 CLASS 3 15 5 10 028 NORWAY 21 20 
030 SWEDEN 23 21 1 
1435.15 ZVIEITOUREK-SCHllEW'RESSEN 032 FINLAND 14 14 
DE: IN 8435.51 ENTHALTEN 036 SWITZERLAND 60 57 
STUECK 038 AUSTRIA 70 69 
042 SPAIN 24 23 
847 
848 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark ·E~~o0a 
l435J3 1435.25 
064 HUNGARY 21 21 480 COLOMBIA 11 11 
220 EGYPT 48 48 i 484 VENEZUELA 8 8 390 SOUTH AFRICA 11 10 500 ECUADOR 4 4 
400 USA 75 66 9 504 PERU 5 5 
:i 404 CANADA 38 35 9 3 508 BRAZIL 11 8 528 ARGENTINA 10 1 4 512 CHILE 13 13 :i 701 MALAYSIA 9 5 524 URUGUAY 4 4 706 SINGAPORE 62 60 2 528 ARGENTINA 4 
732 JAPAN 44 42 2 600 CYPRUS 8 7 
740 HONG KONG 12 7 5 608 SYRIA 6 6 
800 AUSTRALIA 12 12 612 IRAQ 2 2 
2 616 IRAN 7 5 
1000 W 0 R L D 1963 1497 32 66 217 S1 77 17 624 ISRAEL 22 21 
1010 INTRA-EC 1224 881 25 12 218 58 28 8 628 JORDAN 22 22 
1011 EXTRA-EC 739 818 7 54 1 1 49 11 632 SAUDI ARABIA 89 89 
1020 CLASS 1 415 389 4 1 19 2 636 KUWAIT 15 15 
:i 1021 EFTA COUNTR. 200 192 j 3 3 2 647 LI.A.EMIRATES 35 31 5 1030 CLASS 2 295 200 50 30 7 649 OMAN 7 2 
1040 CLASS 3 29 27 2 652 NORTH YEMEN 8 6 i i 5 662 PAKISTAN 29 21 
17 1435.25 BOGENOffSETllASCHlll FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 1111 664 INOIA 83 45 12 7 2 
STUECK 666 BANGLADESH 26 19 1 6 
669 SRI LANKA 19 18 1 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH S1£ETS Of SIZE > 297 II X 42Dllll FED IN OTID THAN BY FRICTION 676 BURMA 5 5 
2 4 NUMBER 680 THAILAND 83 76 
700 INOONESIA 131 130 1 
22 2 MACHINES OfFSET POUR FEUIUES D'UN FORMAT > 297 X 420 1111 701 MALAYSIA 104 79 
NOllBRE 706 SINGAPORE 74 70 4 
708 PHILIPPINES 5 5 
001 FRANCE 429 340 
:i 




1 Ii 740 HONG KONG 73 53 17 006 UTO. KINGDOM 771 674 1 51 
1i 
800 AUSTRALIA 154 152 2 
007 IRELAND 13 2 
:i 2 804 NEW ZEALAND 71 71 008 DENMARK 127 121 1 822 FR.POLYNESIA 4 4 
009 GREECE 10 10 
: 1000 WORLD 024 ICELANO 12 12 i 6614 5874 37 192 310 53 102 45 028 NORWAY 96 95 
:i Ii . 1010 INTRA-EC 2578 2196 14 89 195 33 31 17 030 SWE01'N 132 117 2 2 . 1011 EXTRA-EC 4038 3878 23 103 115 20 71 28 032 FINLAND 95 91 2 4 2 . 1020 CLASS 1 2548 2394 5 52 38 7 41 11 036 SWITZERLAND 213 207 2 . 1021 EFTA COUNTR. 692 661 1 7 5 5 5 8 038 AUSTRIA 129 126 1 . 1030 CLASS 2 1361 1168 17 39 77 13 30 17 
040 PORTUGAL 15 13 1 1 
. 1031 ACP fr~ 88 74 5 12 5 2 2 042 SPAIN 101 94 2 6 . 1040 CLAS 129 116 1 046 MALTA 3 1 
048 YUGOSLAVIA 11 9 2 
1:i 2 
1435.27 ROLl.ENOFFSETllASCllJllEN 
052 TURKEY 97 81 1 STUECK 
056 SOVIET UNION 20 15 5 
060 POLAND 4 3 OfFSET PRIHTING PRESSES, REEL.fED 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 NUllBER 
064 HUNGARY 8 8 
068 BULGARIA 26 26 4 MACHINES OFFSET AUllENTEES EN BOBINES 204 MOROCCO 20 16 NOllBRE 
208 ALGERIA 30 28 2 
212 TUNISIA 15 15 001 FRANCE 45 20 i 5 9 11 216 LIBYA 2 2 2 :i 15 002 BELG.-LUXBG. 23 16 i 6 2 220 EGYPT 102 82 003 NETHERLANDS 26 21 1 9 224 SUDAN 3 3 004 FR GERMANY 20 
22 
2 4 4 
248 SENEGAL 2 1 005 ITALY 38 
1i 
11 5 4 272 IVORY COAST 2 2 006 UTO. KINGDOM 50 31 4 i 288 NIGERIA 18 17 007 IRELAND 1 
1i 5 302 CAMEROON 6 6 
2 
008 DENMARK 18 2 
322 ZAIRE 5 3 
:i 
009 GREECE 6 2 2 2 
324 RWANDA 9 6 024 !CELANO 1 1 i :i 328 BURUNDI 3 3 028 N RWAY 7 3 
330 ANGOLA 4 4 030 EN 11 5 4 2 
352 TANZANIA 3 3 032 ND 12 12 
:i i 372 REUNION 5 4 036 ZEALAND 16 12 
373 MAURITIUS 5 5 038 A RIA 6 4 1 
382 ZIMBABWE 4 4 i 042 s 7 5 2 390 SOUTH AFRICA 68 66 2 33 28 
048 y LAVIA 1 j 400 USA 917 844 9 052 TURKEY 8 
404 CANADA 125 115 1 6 1 1 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
412 MEXICO 9 9 064 HUNGARY 2 2 i 413 BERMUDA 1 1 208 ALGERIA 1 2 416 GUATEMALA 4 4 220 EGYPT 2 
2 436 COSTA RICA 5 5 288 NIGERIA 2 
442 PANAMA 8 8 386 MALAWI 1 i 1 2 i 448 CUBA 4 4 390 SOUTH AFRICA 5 
12 
1 
452 HAITI 1 1 400 USA 90 19 58 
456 DOMINICAN R. 3 3 
5 
404 CANADA 10 2 8 
462 MARTINIQUE 6 1 412 MEXICO 3 3 
464 JAMAICA 3 3 464 JAMAICA 1 
472 TRINIOAO,TOB 5 5 480 COLOMBIA 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestim!llung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u.i.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e1111aoa 
1435.27 IC35.3Z 
504 PERU 2 2 032 FINLAND 12 1 6 5 2 612 IRAQ 1 i i 036 SWITZERLAND 11 1 5 6 2 624 ISAAEL 2 038 AUSTRIA 40 20 14 1 
632 SAUDI ARABIA 7 2 4 040 PORTUGAL 43 1 38 4 
647 U.A.EMIAATES 1 1 042 SPAIN 3 1 2 i 652 NORTH YEMEN 2 2 6 4 046 MALTA 3 1 664 INDIA 11 1 056 SOVIET UNION 10 4 5 
700 INDONESIA 5 2 3 058 GERMAN OEM.A 1 i 701 MALAYSIA 5 5 060 POLAND 1 i i 732 JAPAN 2 i i 204 MOROCCO 2 i 740 HONG KONG 2 208 ALGERIA 12 2 9 
800 AUSTRALIA 10 6 2 212 TUNISIA 7 2 5 2 220 EGYPT 12 2 8 
1000 WO AL D 491 229 33 14 80 9 117 4 5 314 GABON 1 2 1 6 1010 INTRA-EC 227 123 15 10 46 1 27 4 1 390 SOUTH AFRICA 45 3 37 1011 EXTRA-EC 264 106 18 4 34 8 90 4 400 USA 143 26 98 16 
1020 CLASS 1 189 78 13 2 12 2 78 4 404 CANADA 16 2 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 55 38 5 1 8 6 7 1 412 MEXICO 6 i 6 1030 CLASS 2 71 25 2 21 12 438 COSTA RICA 6 5 
1031 ACP (63a 10 1 3 1 3 2 484 VENEZUELA 3 2 1 
1040 CLASS 4 3 1 512 CHILE 1 2 604 LEBANON 2 
4 1435.29 OFfSETllASCHJNE AUSG. BOGEN- UND ROUENOFFSETllASCHINEN 624 ISAAEL 8 4 
STUECK 632 SAUDI ARABIA 10 10 2 662 PAKISTAN 3 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL.fED 700 INDONESIA 1 2 NUMBER 720 CHINA 2 
728 SOUTH KOREA 1 6 i MACHINES OFFSET, AUTRES QU'AUMEIITTES EH FEUWS OU BOBINES 732 JAPAN 8 i NOllBRE 738 TAIWAN 18 17 39 800 AUSTRALIA 43 1 3 
001 FRANCE 65 5 
3 
15 4 31 10 
4 
804 NEW ZEALAND 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 14 
16 i : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 46 13 15 29 10 1 943 154 88 497 9 11 150 2 34 004 FA GERMANY 101 
10 
19 4 22 16 . 1010 INTRA-EC 374 50 18 194 8 8 74 2 22 
005 ITALY 41 22 4 2 4 1 . 1011 EXTRA-EC 569 104 68 303 1 5 78 12 006 UTD. KINGDOM 47 2 11 14 i 16 . 1020 CLASS 1 417 71 53 242 3 36 12 007 IRELAND 7 
4 
. 1021 EFTA COUNTA. 139 28 46 43 2 10 12 008 DENMARK 14 8 . 1030 CLASS 2 136 27 13 54 39 
009 GREECE 10 8 2 1 9 . 1031 ACP (63a 24 6 1 2 21 030 SWEDEN 15 1 2 3 . 1040 CLASS 16 2 7 1 036 SWITZERLAND 8 5 i 042 SPAIN 3 j 1 4 1435.35 ROTATIONSllASCHINEll, AUSG. OFFSET·, TIEFDRUCK· UND FUXOORUCKllASCHINEll 390 SOUTH AFRICA 9 4· 3 2 STUECK 400 USA 14 3 3 
528 ARGENTINA 2 1 a3L~ PRIHTING PRESSES OTHER THAN OffET, GRAYURE AHD FUXOGRAPHIC MACllINES 
624 ISAAEL 2 2 628 JORDAN 2 i i 632 SAUDI ARABIA 2 
3 10 
~~A lllPRl!IER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FUXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAYURE 
662 PAKISTAN 28 2 13 
669 SRI LANKA 5 i 5 706 SINGAPORE 8 6 001 FRANCE 184 25 
9 
126 3 13 15 2 
720 CHINA 4 
3 





736 TAIWAN 4 2 1 003 NETHERLANDS 94 23 17 37 124 8 19 740 HONG KONG 4 2 004 FA GERMANY 252 40 11 47 14 37 800 AUSTRALIA 2 1 005 ITALY 125 44 84 6 1 23 18 11 804 NEW ZEALAND 1 1 006 . KINGDOM 278 44 38 16 12 36 6 007 I ND 41 1 4 22 i 1000 WORLD 595 79 152 54 83 65 97 2 83 008 AK 32 4 2 3 i 1010 INTRA-EC 358 46 71 45 46 55 53 2 38 030 N 36 7 6 1 1 14 
1011 EXTRA-EC 239 33 81 9 17 10 44 45 032 D 17 2 1 10 2 2 2 1020 CLASS 1 69 21 10 4 9 4 8 13 036 ALAND 78 22 18 34 2 i 2 1021 EFTA COUNTA. 32 14 2 2 2 
6 
3 9 038 A A 18 8 1 5 1 
1030 CLASS 2 165 12 70 4 6 35 32 040 PORTUGAL 11 8 5 2 2 1 1 1031 ACP (63a 49 2 26 2 2 1 18 042 SPAIN 43 10 14 1 9 1 1040 CLASS 5 1 1 052 TURKEY 24 2 4 16 
3 
2 
056 SOVIET UNION 132 45 1 83 
1435.32 TlEFDRUCICllASClllNEN UNO FUXODRUCKllASCIUNEH 064 HUNGARY 3 2 1 
STUECK 068 BULGARIA 2 1 
4 
1 
204 MOROCCO 15 10 
GRAYURE AND FUXOGRAPHIC PRIHTING MACHINES 208 ALGERIA 7 7 
14 NUllBER 216 LIBYA 14 
2 12 220 EGYPT 28 13 
MACHINES POUR HEUOGRAYURE ET llACHIHES FUXOGRAPHJQUES 288 NIGERIA 6 1 4 
NOllBRE 314 GABON 6 
3 
6 22 4 5 6 i 390 SOUTH AFRICA 50 3 i 001 FRANCE 55 5 
6 
37 3 9 
2 
1 400 USA 197 18 66 61 28 1 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 5 4 
3 
1 1 404 CANADA 19 1 6 12 
003 NETHERLANDS 34 10 3 2 
3 
11 5 412 MEXICO 16 
2 
16 
004 FA GERMANY 60 
13 
2 26 19 10 462 MARTINIQUE 2 i 006 TD. KINGDOM 144 2 122 2 33 5 480 COLOMBIA 3 2 2 007 I AND 33 
1i i 484 VENEZUELA 3 008 AK 19 i 492 SURINAM 1 1 1i 009 E 4 i 2 i 504 PERU 12 1 028 N AWAY 4 
3 
1 1 512 CHILE 11 2 8 
030 SWEDEN 28 4 12 1 8 524 URUGUAY 1 
849 
850 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'cl0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'cl0a 
1435.35 1435.51 
612 IRAQ 2 
2 2 
. 1011 EXTRA-EC 2077 721 648 302 11 24 356 14 
616 IRAN 5 
5 6 2 . 1020 CLASS 1 887 222 169 197 8 13 267 13 624 ISRAEL 17 2 1 . 1021 EFTA COUNTR. 388 43 63 11 2 2 254 13 
632 SAUDI ARABIA 21 6 3 1 11 . 1030 CLASS 2 1148 461 479 102 5 10 89 1 
636 KUWAIT 6 1 1 1 3 . 1031 ACP (63a 483 36 426 
:i 
2 9 9 
662 PAKISTAN 10 3 
8 :i 
5 2 . 1040 CLASS 42 38 1 
664 INDIA 23 4 8 
676 BURMA 3 1 
2 
2 1435.55 SIEDBRUCICllASCHINEN 
680 THAILAND 7 2 
:i 
1 STUECK 
700 INDONESIA 10 
2 
4 i 3 701 MALAYSIA 13 
2 
9 1 SCREEN PRINTlNG MACHINERY 
706 SINGAPORE 28 
:i 
4 1 21 NUllBER 
720 CHINA 4 
12 9 
1 
732 JAPAN 23 
12 
2 llACHINES SERIGRAPHIQUES 
736 TAIWAN 15 3 
4 
NOllBRE 
740 HONG KONG 13 7 
1i 
1 




5 4 2 
804 NEW ZEALAND 12 11 002 BELG.-LUXBG. 65 17 33 
1i 
1 i 003 NETHERLANDS 608 131 
:i 
407 
7:j 58 1000 WORLD 2241 326 329 768 252 60 348 90 68 004 FR GERMANY 329 
3i 
239 10 3 
1010 INTRA-EC 1162 140 137 345 174 49 197 81 39 005 ITALY 43 7 
1o4 
1 3 
1:i 1011 EXTRA-EC 1079 186 192 423 78 11 151 9 29 006 TD. KINGDOM 231 81 5 27 
1i 1020 CLASS 1 574 77 125 213 58 8 63 7 23 007 ND 26 4 
90 
11 
1021 EFTA COUNTR. 166 40 32 52 10 2 20 
2 
10 008 ARK 133 28 5 10 
1030 CLASS 2 362 58 65 125 16 3 87 6 009 CE 11 2 i 6 2 i 1031 ACP (63a 30 2 14 3 
4 
1 7 2 1 028 N AWAY 17 10 3 2 
1040 CLASS 143 51 2 85 1 030 SWEDEN 69 20 2 3 9 35 
032 FINLAND 35 20 1 4 10 
1435.51 TIEGELDRUCKPRESSEH 036 SWITZERLAND 107 60 18 28 1 
DE: EINSCHL 8435.13 UNO 15 038 AUSTRIA 67 58 6 8 STUECK 040 PORTUGAL 18 11 1 
2 2 042 SPAIN 84 27 4 49 
PLATEN PRESSES 048 YUGOSLAVIA 176 6 
102 
170 
DE: INCL 8435.13 AND 15 056 SOVIET UNION 134 23 9 
NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 9 9 
19 1:i 208 ALGERIA 32 i PRESSES A PLATINE 212 TUNISIA 86 10 75 
DE: INCL 8435.13 ET 15 216 LIBYA 3 3 
4 4 4 NOMBRE 220 EGYPT 14 2 
314 GABON 6 
2:i 
8 






6 390 SOUTH AFRICA 67 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 165 11 8 29 400 USA 383 228 3 140 10 003 NETHERLANDS 990 11 906 39 
9 
5 404 CANADA 34 18 8 8 




11 484 VENEZUELA 7 3 3 
006 D. KINGDOM 57 25 
2 
5 616 IRAN 10 9 
10 008 RK 18 14 2 
2 i 624 ISRAEL 14 4 009 60 51 6 i 12 632 SAUDI ARABIA 14 2 10 11 030 216 2 6i 2 200 680 THAILAND 16 3 2 036 SWITZERLAND 142 22 4 52 701 MALAYSIA 5 5 
1i 038 AUSTRIA 13 10 1 2 706 SINGAPORE 18 6 
040 PORTUGAL 8 5 1 2 720 CHINA 8 7 1 
042 SPAIN 165 13 100 52 728 SOUTH KOREA 10 7 
22 
3 
s2 052 TURKEY 55 55 732 JAPAN 223 113 36 
056 SOVIET UNION 7 7 
:i 
736 TAIWAN 27 9 18 
5 204 MOROCCO 13 10 
5 
740 HONG KONG 15 7 
2 
2 
208 ALGERIA 29 20 4 600 AUSTRALIA 67 41 19 5 
212 TUNISIA 59 13 33 13 
2 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 
220 EGYPT 50 43 3 2 
2 : 1000 W 0 R L D 50 25 224 SUDAN 16 9 5 3838 1181 429 1775 111 24 229 14 
288 NIGERIA 19 16 
:i 10 
2 1 1010 INTRA-EC 1811 382 115 1071 106 17 99 14 7 
25 390 SOUTH AFRICA 23 9 
95 2 1 . 1011 EXTRA-EC 2027 799 314 704 5 7 130 43 400 USA 170 64 3 6 . 1020 CLASS 1 1384 647 68 509 2 4 111 43 
404 CANADA 9 5 4 . 1021 EFTA COUNTR. 318 180 28 47 
:i :i 
22 41 
25 412 MEXI~ 19 19 
:i 
. 1030 CLASS 2 487 108 144 185 19 
416 GUAT ALA 6 3 . 1031 ACP (63a 50 11 36 1 2 
442 PANAMA 3 3 2i . 1040 CLASS 156 44 102 10 480 COLOMBIA 28 1 
484 VENEZUELA 12 11 143557 ~ UND APPARATE ZUll DRUCKEH, AUSG. SCHllELLPRESSEH, ROTATIONSIWClllliEN, TIEGELDRUCIPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
512 CHILE 7 7 i 6 632 SAUDI ARABIA 70 62 
MACHINERY OlltEll THAH CYUND£R LETIERPRESS llACHINES, ROTARY PRESSES. PLATEN PRESSES AND SCREEN PRllTING 636 KUWAIT 16 12 3 1 
647 U.A.EMIRATES 20 19 i 
y 
666 BANGLADESH 14 13 
680 THAILAND 77 47 30 ET~PARW POUR lllPRlllER, AUTRES QUE llACHINES A lllPRlllER A BWIC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET llACHINES 700 INDONESIA 6 6 
14 701 MALAYSIA 19 4 
706 SINGAPORE 19 7 12 
720 CHINA 24 24 
:i 13 726 SOUTH KOREA 9 5 2 001 FRANCE 6375 3765 225 633 273 147 1544 732 JAPAN 35 11 22 
9 





740 HONG KONG 89 38 42 003 NETHERLANDS 2010 392 636 27 
2sB 
692 10 
BOO AUSTRALIA 21 4 12 5 004 FR GERMANY 2536 832 173 240 61 1785 2 17 005 ITALY 1540 85 
156 
217 10 396 
159 si 1000 WORLD 3644 931 1691 453 72 87 389 20 006 UTD. KINGDOM 5403 304 4541 66 120 
284 1010 INTRA·EC 1587 210 1043 151 11 13 33 • 007 IRELAND 301 6 8 1 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< 'E>-Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '£>->.Oba 
1435.57 143l!D 
008 DENMARK 3099 2758 5 19 32 
10 
285 006 UTD. KINGDOM 164 5 128 8 12 10 
009 GREECE 91 25 2 31 3 20 
70 
009 GREECE 33 
1 
33 
028 NORWAY 506 327 4 16 34 
130 
55 030 SWEDEN 1 
1 030 SWEDEN 685 170 51 11 23 244 56 032 FINLAND 3 2 
032 FINLAND 445 96 14 16 6 297 16 038 AUSTRIA 83 2 81 
4 3 036 SWITZERLAND 2852 501 27 49 29 2242 4 042 SPAIN 32 3 22 
038 AUSTRIA 768 569 5 38 28 127 046 MALTA 79 
5 
79 
s6 3 040 PORTUGAL 172 68 12 10 61 21 052 TURKEY 541 476 
042 SPAIN 632 168 53 158 8 245 056 SOVIET UNION 6 6 
046 MALTA 15 
19 
5 1 9 
2 
064 HUNGARY 
59 s8 048 YUGOSLAVIA 27 5 
1 39 
204 MOROCCO 
052 TURKEY 65 9 
11 
15 220 EGYPT 33 
1 11 
33 
056 SOVIET UNION 181 49 114 7 390 SOUTH AFRICA 36 24 
2 17 058 GERMAN DEM.R 83 22 1 82 12 27 6 400 USA 46 4 1 22 060 POLAND 77 10 404 CANADA 4 4 
1 062 CZECHOSLOVAK 24 4 3 11 6 480 COLOMBIA 6 5 
068 BULGARIA 16 5 
s6 2 9 9 512 CHILE 21 1 2 18 204 MOROCCO 72 3 1 2 528 ARGENTINA 26 24 






669 SRI LANKA 23 
18 288 NIGERIA 59 8 Ii 29 700 INDONESIA 18 37 302 CAMEROON 125 114 2 1 706 SINGAPORE 67 
12 
30 
314 GABON 27 27 
2 6 720 CHINA 78 66 63 350 UGANDA 8 
131 36 3 3 1o9 728 SOUTH KOREA 303 4 240 390 SOUTH AFRICA 854 31 
112 
541 736 TAIWAN 34 30 Ii 400 USA 1791 359 148 223 4 942 1 2 800 AUSTRALIA 11 3 
404 CANADA 425 4 199 14 134 74 
: 1000 WORLD 436 COSTA RICA 15 
3 
2 12 1 2218 75 31 1758 10 145 178 12 13 
484 VENEZUELA 21 2 6 10 . 1010 INTRA-EC 471 23 8 341 7 81 11 12 10 
504 PERU 26 1 7 
1 36 18 . 1011 EXTRA-EC 1747 52 25 1415 3 84 165 3 512 CHILE 55 12 2 4 . 1020 CLASS 1 864 19 14 719 2 75 32 3 
600 CYPRUS 34 1 2 3 1 16 11 1021 EFTA COUNTR. 112 6 2 87 17 
133 608 SYRIA 1 
2 
1 . 1030 CLASS 2 799 21 11 624 9 
612 IRAQ 30 
1 
28 . 1040 CLASS 3 84 12 72 
616 IRAN 9 2 
2 7 
6 
624 ISRAEL 147 12 8 118 143l31 KARDEN 
632 SAUDI ARABIA 152 27 15 10 16 84 STUECK 
647 U.A.EMIRATES 361 4 3 1 13 353 662 PAKISTAN 174 1 
2 
160 CARDS 
664 INDIA 72 5 5 60 NUllBER 
666 BANGLADESH 41 
2 13 2 
41 
101 680 THAILAND 189 71 CARDES 
700 INDONESIA 70 5 
3 
2 63 NOUBRE 
701 MALAYSIA 72 8 
7 2 
61 
3 706 SINGAPORE 116 12 7 85 001 FRANCE 198 24 
13 
62 
s2 94 18 720 CHINA 84 9 
3 
61 Ii 3 14 002 BELG.-LUXBG. 108 12 9 14 22 728 SOUTH KOREA 16 2 34 2 003 NETHERLANDS 51 34 6 7 1 3 6 732 JAPAN 654 17 3 
3 
600 004 FR GERMANY 122 
20 
88 13 
736 TAIWAN 19 1 
1 3 
15 005 ITALY 1337 1296 
210 
3 18 




006 UTD. KINGDOM 265 8 2 
21 
4 
800 AUSTRALIA 324 18 8 69 48 166 008 DENMARK 37 2 
415 
14 
7 804 NEW ZEALAND 336 7 36 1 291 1 009 GREECE 430 6 2 
028 NORWAY 4 1 1 1 
1000 WORLD 36257 11099 8763 2352 1458 928 12902 169 577 11 030 SWEDEN 6 4 
2 
1 1 
3 1010 INTRA-EC 22328 8372 5667 1149 1016 597 5258 165 104 
1i 
036 SWITZERLAND 23 8 9 
1011 EXTRA-EC 13928 2727 1096 1202 442 329 7844 4 473 038 AUSTRIA 32 14 18 
4 1020 CLASS 1 10576 2467 562 730 248 248 5964 4 353 040 PORTUGAL 26 22 
24 17 1021 EFTA COUNTR. 5445 1735 113 140 183 131 2994 149 
11 
042 SPAIN 48 7 
1030 CLASS 2 2814 166 522 199 106 81 1615 114 046 MALTA 154 
4 
154 
100 1031 ACP Jr~ 444 12 222 31 12 59 102 6 048 YUGOSLAVIA 104 7 7 4 1040 CLA 538 94 12 273 88 65 6 052 TURKEY 312 130 164 
056 SOVIET UNION 15 2 
49 
13 
1438 DUESENSPJNNllASCHINEN FUER SYNTll ODER KUENSTL SPINNSTOffE, llASCHJNEll ZUR SPINNSTOFFVOR- UND Al'FllEREITUNG, ZUU SPINNEN, 060 POLAND 49 
2 ZWIRHEll, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPElN VON SPINNSTOFFEN 062 CZECHOSLOVAK 2 
064 HUNGARY 26 26 
142 1 MACHINES FOR EXTRUDING llAJl.llAD£ TEXlll~CHJNES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAl OR llAN-llADE TOTU..E FIBRES; 212 TUNISIA 143 
13 1 TEXTU SPINNING AND 1WISTING MACHINES; DOUBLING, THRO'iVIHG AND REB.ING (INCLUDING WEFT·WINDING) MACHINES 220 EGYPT 22 8 
288 NIGERIA 9 8 
2 
1 
MACHINES POUR Fii.AGE DES MATIERES TEXtUS SYNTH. ET ARTF. UACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATERES 346 KENYA 6 
10 
4 
TEXT. MACHINES A BOBINER, UOUUNER, DE'l1DER 352 TANZANIA 11 
100 
1 
373 MAURITIUS 100 
4 143l1D DUESENSPINNllASCHINEN FUER SYNTll OOER KUENSTL SPINNSTOFFE 378 ZAMBIA 4 26 Ii 7 STUECK 390 SOUTH AFRICA 53 12 
11 400 USA 1059 1~ 82 507 281 MACHINES FOR EXTRUDING llAJl.llAD£ TEXlUS 404 CANADA 30 6 10 NUllBER 484 VENEZUELA 8 
2 
2 
500 EC DOR 4 
2 
2 
MACHINES POUR Fii.AGE DES MACHINES TOTU..ES SYNTll ET ARTF. 504 p 8 5 6 llOllBRE 508 L 44 23 16 
524 AY 5 
11 
1 1 Ii 3 001 FRANCE 38 
13 
35 3 528 A NTINA 24 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 
1 
1 616 IRAN 15 15 
4 003 NETHERLANDS 17 9 1 
3 
6 624 ISRAEL 8 4 
72 004 FR GERMANY 195 140 50 1 662 PAKISTAN 157 1 84 
005 ITALY 3 2 664 INDIA 76 62 14 
851 
852 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Beaondara MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba 
IC!U1 1431.35 
666 BANGLADESH 12 
4 
3 9 040 PORTUGAL 238 124 2 105 6 
3 700 INDONESIA 57 53 042 SPAIN 596 45 17 520 11 
701 MALAYSIA 17 17 048 YUGOSLAVIA 203 69 3 115 
4 
16 
10 706 SINGAPORE 3 2 2ti 052 TURKEY 1619 511 6 1070 18 708 PHILIPPINES 21 1 
694 
056 SOVIET UNION 282 6 276 
720 CHINA 726 27 
7 
5 058 GERMAN DEM.R 48 
112 2i 
48 i 728 SOUTH KOREA 35 1 7 20 060 POLAND 134 34 732 JAPAN 6 1 
218 28 
5 062 CZECHOSLOVAK 51 5 12 
13 i 73& TAIWAN 295 42 7 064 HUNGARY 93 48 2 31 
740 HONG KONG 25 
7 6 25 068 BULGARIA 11 1 8 37 i 2 800 AUSTRALIA 21 7 ~~~ ~ 2 804 NEW ZEALAND 102 100 1 6 17 21 1i 
1000 WORLD 
212 TUNISIA 34 16 1 
4 15 6660 705 1m 2133 78 1410 708 47 2 220 EGYPT 247 111 18 79 20 
1010 IHTRA·EC 2552 108 1318 703 71 217 84 47 1 224 SUDAN 125 125 
2 1011 EXTRA-EC 4108 599 259 1430 2 1193 824 1 288 47 44 i 1020 CLASS 1 1984 405 27 323 2 904 322 1 334 2 
2 1021 EFTA COUNTR. 95 51 2 30 2 2 7 1 348 A 187 184 
1030 CLASS2 1302 137 183 410 289 283 350 ANDA 2 1 
2 
1 
1031 ACP (63a 285 22 150 6 100 7 352 TANZA£1.A 92 18 71 
1040 CLASS 822 57 49 697 19 370 MADA SCAR 14 14 
378 ZAMBIA 15 15 33 247 2 19 5 143l33 KAEllllASClllNE 390 SOUTH AFRICA 625 319 
3 SlUECK 400 USA 1991 620 259 822 1 80 5 
404 CANADA 413 145 3 248 17 2 
COllBING llACHJ!IES 412 MEXICO 14n 13 1 1483 
NUllBER 480 COLOMBIA 13 
2 
8 5 
484 VENEZUELA 42 
4 
40 i PEIGNEUSES 504 PERU 21 1 15 
NOllBRE 508 BRAZIL 63 2 1 56 
5 
4 
512 CHILE 100 5 2 88 
10 002 BELG.·LUXBG. 59 41 17 
3 i 516 BOLIVIA 14 4 5 11:2 004 FR GERMANY 47 42 
4 
528 ARGENTINA 174 57 i 005 ITALY 57 51 2 
100 
612 IRAQ 6 
17 
2 3 




616 IRAN 30 8 3 2 
036 SWITZERLAND 11 4 i 624 ISRAEL 97 79 18 9 038 AUSTRIA 11 10 
13 
632 SAUDI ARABIA 11 1 1 
040 PORTUGAL 41 
5 
28 636 KUWAIT 1 
1s6 7 233 24 1 042 SPAIN 5 6 662 PAKISTAN 440 i 20 048 YUGOSLAVIA 6 
13 4 3i 
664 INDIA 200 14 20 162 2 1 
052 TURKEY 65 2oci 17 666 BANGLADESH 34 7 5 9 13 056 SOVIET UNION 200 i 680 THAILAND 117 117 2 220 EGYPT 7 6 700 INDONESIA 82 80 
348 KENYA 24 
3i i 24 701 MALAYSIA 35 35 2i 1i 390 SOUTH AFRICA 32 
26 4 
708 PHILIPPINES 32 
sci 459 9 400 USA 163 131 2 720 CHINA 552 2 1 
504 PERU 3 3 
5 4 
728 SOUTH KOREA 63 33 4 26 
528 ARGENTINA 9 i 732 JAPAN 91 16 3 72 616 IRAN 1 i Ii 736 TAIWAN 1375 393 17 965 i 662 PAKISTAN 11 2 740 HONG KONG 105 97 
4 
6 
3 664 INDIA 6 3 6 3 800 AUSTRALIA 43 12 18 6 720 CHINA 6 804 NEW ZEALAND 30 1 2 2 18 7 
736 TAIWAN 35 
4 
35 
: 1000 WORLD 3 BOO AUSTRALIA 6 2 16886 4437 1143 10259 87 652 155 148 2 
1010 INTRA-EC 4057 m 531 2372 58 340 31 148 2 3 1000 W 0 R L D 964 52 561 137 16 10 87 100 1 1011 EXTRA-EC 12829 3860 812 7887 29 312 124 2 
1010 INTRA·EC 301 8 160 19 3 8 4 100 1 1020 CLASS 1 6164 2157 359 3402 9 192 41 1 3 
1011 EXTRA·EC 663 44 401 118 13 4 83 • 1021 EFTA COUNTR. 553 219 29 290 2 10 3 
1020 CLASS 1 343 39 185 60 9 4 48 . 1030 CLASS 2 5486 1459 202 3609 19 98 78 
1021 EFTA COUNTR. 63 14 29 5 15 . 1031 ACP (63a 537 220 39 261 13 3 
1030 CLASS 2 106 16 49 4 37 . 1040 CLASS 1199 244 51 876 22 5 
1031 ACP (63a 24 
5 200 9 
24 
1040 CLASS 214 1436.50 llASCHINEJI UND VORRICllTUNGEN ZUll ZWIRHEN VON SPINNSTOFFEN 
STUECK 
1431.35 ~'T&TOFFVOR- UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, IWIDEN UND KAE1lllASCHINEN 
TEXTILE TWISTING llACHJ!IES 
NUllBER 
~~ii"ERllACHINES FOR PROCESSJNG NATURAL OR llAN-llADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING llACHINES 
MACHINES ET llETIERS POUR LE RETORDAGE DES llATIERES TEXTILES 
NOllBRE 
~=POUR PREPARATION DES llATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE 115 21 
16 
75 5 6 3 5 
002 BELG.·LUXBG. 48 22 2 4 i 2 2 001 FRANCE 729 107 
149 
441 6 167 5 2 003 NETHERLANDS 63 47 10 3 




004 FR GERMANY 132 
18 
6 110 2 4 
7 003 NET NDS 245 72 2 7 1 005 ITALY 29 2 48 2i 2 3 9 004 FR ANY 1322 
135 
170 1082 36 27 6 1 006 UTD. KINGDOM 142 38 23 
2 005 ITAL 229 80 
218 Ii 12 2 12 007 IRELAND 4 2 i 24 006 UTD. KINGDOM 483 90 126 29 008 DENMARK 28 3 
008 DENMARK 68 6 
3 
3 1 58 009 GREECE 29 5 19 4 
009 GREECE 249 21 209 16 028 NORWAY 4 3 
028 NORWAY 11 7 i 4 030 SWEDEN 5 5 2 3 030 SWEDEN 44 22 21 i 032 FINLAND 8 3 10 032 FINLAND 33 12 1 19 i 036 SWITZERLAND 37 10 1 16 036 SWITZERLAND 126 16 10 96 2 038 AUSTRIA 48 42 3 2 
2 4 038 AUSTRIA 101 38 15 45 3 040 PORTUGAL 16 4 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1a~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~dba 
l436.50 1431.13 
042 SPAIN 81 24 4 51 1 1 220 EGYPT 109 54 23 13 19 
048 YUGOSLAVIA 31 2 29 Ii 2 288 NIGERIA 5 4 1 052 TURKEY 330 193 127 334 ETHIOPIA 1 1 i 056 SOVIET UNION 3 2 1 352 TANZANIA 3 2 
7 060 POLAND 38 4 34 373 MAURITIUS 11 4 
064 HUNGARY 4 4 i 1i 378 ZAMBIA 4 4 10 i 204 MOROCCO 12 382 ZIMBABWE 23 12 i 44 48 212 TUNISIA 18 33 18 3 4 390 SOUTH AFRICA 189 89 1 6 220 EGYPT 49 9 400 USA 663 278 22 167 70 97 29 
288 NIGERIA 2 2 
7 
404 CANADA 24 12 
17 
3 3 5 1 
302 CAMEROON 7 
5 
412 MEXICO 109 12 79 i 1 378 ZAMBIA 5 i 428 EL SALVADOR 86 85 3 1i 382 ZIMBABWE 2 1 
17 19 2 450 WEST INDIES 14 9 i 390 SOUTH AFRICA 66 20 8 2 480 COLOMBIA 13 3 400 USA 325 206 48 58 10 1 484 VENEZUELA 26 10 3 13 
404 CANADA. 31 25 3 3 i i SOO ECUADOR 9 5 4 2 412 MEXICO 29 1 1 25 504 PERU 11 2 6 7 i 480 COLOMBIA 4 1 3 508 BRAZIL 19 9 3 i 2 484 VENEZUELA 12 i 12 512 CHILE 31 11 5 17 SOO ECUADOR 2 
14 
1 528 ARGENTINA 29 10 14 i i 504 PERU 17 1 2 i 616 IRAN 125 80 12 43 i 512 CHILE 14 8 5 624 ISRAEL 74 21 36 2 2 
528 ARGENTINA 26 12 14 
12 
632 SAUDI ARABIA 33 30 1 
15 
2 
616 IRAN 35 21 
2 
2 662 PAKISTAN 95 41 3 
3 3 
36 
624 ISRAEL 12 2 7 i 1 664 INDIA 86 29 6 8 37 662 PAKISTAN 31 8 1 20 1 666 BANGLADESH 119 6 2 2 41 70 664 INDIA 90 17 5 39 4 
2 
25 680 THAILAND 89 51 33 1 2 
666 BANGLADESH 19 3 2 7 7 700 INOONESIA 52 17 1 32 2 669 SRI LANKA 3 1 
3 
701 MALAYSIA 30 10 18 2 
680 THAILAND 9 1 5 706 SINGAPORE 8 7 1 
4 6 700 INDONESIA 112 110 2 i 6 720 CHINA 43 21 12 708 PHILIPPINES 7 
5 14 
728 SOUTH KOREA 97 37 50 10 
4 2 720 CHINA 25 
12 
6 732 JAPAN 146 113 29 7 20 728 SOUTH KOREA 72 50 3 10 736 TAIWAN 318 135 50 1 100 3 732 JAPAN 34 1 11 
10 
19 740 HONG KONG 63 33 3 21 1 5 
22sci 736 TAIWAN 66 41 5 10 i 800 AUSTRALIA 2356 26 7 2 i 3 75 740 HONG KONQ 1 
3 17 
804 NEW ZEALAND 31 12 4 7 
800 AUSTRALIA 20 
: 1000 W_gJ LD 804 NEW ZEALAND 2 1 1 10526 2871 818 2027 833 1171 534 2438 38 
1010 IN ·EC 2809 752 802 550 90 494 123 188 12 
1000 WORLD 2374 1036 180 844 37 73 151 3 41 9 1011 EXTRA-EC 1111 2119 218 1477 543 877 411 2250 24 
1010 INTRA-EC 588 158 58 258 15 58 13 3 20 1 1020 CLASS 1 5142 1037 70 621 438 528 178 2250 20 
1011 EXTRA-EC 1788 880 122 588 22 15 138 21 2 1021 EFTA COUNTR. 1079 310 37 59 318 305 46 4 
1020 CLASS 1 1039 543 72 340 10 2 61 9 2 1030 CLASS 2 2069 771 148 677 101 141 229 4 
1021 EFTA COUNTR. 119 68 6 26 2 
13 
12 5 
. 1031 ACP Js63a 124 30 15 46 10 3 17 3 
1030 CLASS 2 675 322 36 209 12 71 12 . 1040 CLA 506 311 179 4 8 4 
1031 ACP Js63a 18 8 2 8 6 1040 CLA 72 15 14 37 1437 ~&· Jft~CK~ ~· STICK·,POSAllEHT1ER- UND NETZKIWEPFllASCHINEll. YORBEREITUNGSllASCHINEN UND-APPARATE 
1436.13 ~ ZUU FACHEN, SPU!Bi, WlCIWJI ODER llASPEIJC ¥0H SPINllSTOFFEN 
WEAYING 11.t&m ICNITTING llAClllNES AND llACHINES FOR llAXING GIMPED Y~TUUE, Uf\ EUBllOIDERY TRlllMJNGS, BRAID OR 
TEXT1LE DOUBLllG, THROWING AND REEUNG llACHINES 
llET; llACHINES PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH llAClllNES, INQ.UDING W ING AND ARP SIZING KACHINES 
NUllBER llETIERS A TISS~ B~ TUUE, DENTEU.E, BROOERJE, PASSEllEHTERIE ET FUT. APPARW ET llACHINES PREPARATOIRES 
=SA BOBINER, llOUUNER ET DE'llD£R LES llATIERES TEX1L 
POUR TISSAGE, NNETERIE 
1437.11 BAN!). UND GURTWEl!llASCHINEll 
BL: IN 1437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 327 161 
52 
11l? 1~ 48 1 1 STUECK 002 B!:LG.·LUXBG. 405 290 28 
s3 11 i 6 003 NETHERLANDS 164 89 3 2 38 6 4 LOOMS FOR NARROW FABRICS 004 FR GERMANY 475 
57 
11 73 159 39 151 B L: INCLUDED IN 1437.70 
005 ITALY 632 526 
218 
13 5 31 34 i NUMBER 006 UTD. KINGDOM 568 104 10 14 187 
3i 007 IRELAND 39 4 4 
3 28 
METIERS A TISSER LES RUBA.NS ET LES SANGLES 
008 DENMARK 49 14 2 2 B L: REPRIS SOUS 1437.70 
.... 
009 GREECE 150 33 111 4 2 NOMBRE 
024 ICELAND 309 6 3 300 a 028 NORWtrY 6 





s4 5 2ci 004 FR GERMANY 15 28 3 036 SWITZERLAND 128 34 005 ITALY 53 
17 4 15 
25 
038 AUSTRIA 146 111 6 .4 25 8 3 006 UTD. KINGDOM 47 11 9 040 PORTUGAL 65 32 8 2 14 007 IRELAND 15 i 6 i 6 042 SPAIN 150 48 2 91 11 030 SW!:DEN 10 2 2 048 YUGOSLAVIA 53 15 36 





056 SOVIET UNION 48 34 13 1 052 TURKEY 26 18 2 
058 GERMAN OEM.A 82 
181 
82 060 POLAND 98 6 92 
060 POLAND 248 67 
2 
066 ROMANIA 1 1 
14 062 CZECHOSLOVAK 27 24 1 268 NIGERIA 14 2 38 2:3 !Jt HUNGARY 38 38 
4 3 
390 SOUTH AFRICA 64 8 1 29 12i BULGARIA 20 13 33 2 400 USA 413 10 159 2 86 204 MOROCCO 74 11 28 
4 
404 CANADA 39 1 35 1 
208 ALGERIA 29 9 8 8 
4 
412 MEXICO 22 9 20 2 212 TUNISIA 15 1 5 4 1 480 COLOMBIA 12 3 
853 
854 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnhell Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 piutschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
IG1.11 IG1.17 
664 !NOIA 120 88 32 006 UTD. KINGDOM 38 2 15 
9 
21 
669 SRI LANKA 8 
1i 
8 007 IRELAND 9 
.. 680 THAILAND 11 
:i 
008 DENMARK 4 
19 2ci 700 INOONESIA 10 7 038 SWITZERLAND 65 26 Ii 701 MALAYSIA 8 
9 
5 1 040 PORTUGAL 17 30 9 706 SINGAPORE 49 37' 3 212 TUNISIA 31 Ii 1 720 CHINA 17 4 4 9 390 SOUTH AFRICA 13 7 Ii 732 JAPAN 71 
.. 9 13 58 400 USA 33 25 736 TAIWAN 13 
15 
662 PAKISTAN 8 
i 42 
8 
740 HONG KONG 16 1 
10 
664 !NOIA 68 25 
5 800 AUSTRALIA 38 26 732 JAPAN 14 7 2 
800 AUSTRALIA 21 10 11 
1000 W 0 R LD 1728 138 87 773 83 508 32 129 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 201 58 27 29 18 87 3 1 1259 61 150 143 1 234 1 669 
1011 EXTRA-EC 1527 80 60 744 47 439 29 128 • 1010 INTRA-EC 731 15 41 43 1 95 1 535 
1020 CLASS 1 753 42 10 253 42 249 29 128 . 1011 EXTRA-EC 528 48 109 100 139 134 
1021 EFTA COUNTR. 84 25 2 44 
5 
7 6 . 1020 CLASS 1 247 42 28 76 101 
1030 CLASS 2 657 27 50 486 89 . 1021 EFTA COUNTR. 132 29 
109 
9 28 66 
1031 ACP (63a 37 
1i 
17 15 2 3 . 1030 CLASS 2 279 4 72 62 32 
1040 CLASS 117 5 101 
1437.1:l: ~~TENAUTOllATISCHEll SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE 8Alll). ODER GURlYIEBllASCHINEN 1437.l:L: ~~~mllASCHINEH, AUSGEK. 8Alll). UND GURmBllASCHINEH STUECK 
STUECK 
AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 8 l: =if-EINSSJ3~~S, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
B l: INClUDED IN 8437.70 NUMBER 
NUMBER 
METIERS A TISSER AUTOMATIOUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
B L: REPRIS SOUS 8437.70 
B l: REPRIS SOUS 8437.70 NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 415 160 
117 
255 
6i 001 FRANCE 53 3 9 50 002 BELG.·LUXBG. 722 287 257 2 i 002 BELG.-LUXBG. 17 3 5 003 NETHERLANDS 43 33 6 1 
12 003 NETHERLANDS 56 50 1 5 
2 i 














005 ITALY 65 34 
6i 2 2 
006 UTD. KINGDOM 145 63 23 4 3 
006 UTD. KINGDOM 68 2 1 007 IRELAND 18 14 
2 
4 
009 GREECE 31 31 008 DENMARK 7 4 1 
032 FINLAND 2 2 
2 22 i 
009 GREECE 75 43 8 26 
038 SWITZERLAND 52 27 030 SWEDEN 23 23 
038 AUSTRIA 22 21 
9 
1 032 FINLAND 4 4 606 16 :i 1i ; 052 TURKEY 55 46 
26 
038 SWITZERLAND 830 133 
212 TUNISIA 53 27 038 AUSTRIA 76 56 2 18 
i 216 LIBYA 10 
2 
10 3li 040 PORTUGAL 32 20 9 2 220 EGYPT 50 10 042 SPAIN 104 9 12 83 




048 YUGOSLAVIA 14 13 1 
2 390 SOUTH AFRICA 72 4 
2 
052 TURKEY 337 85 
16 
250 
400 USA 79 9 2 66 056 SOVIET UNION 31 15 
18 404 CANADA 1 1 058 GERMAN DEM.R 95 
8 
77 
412 MEXICO 2 2 34 060 POLAND 74 66 ; 504 PERU 34 
i 
062 CZECHOSLOVAK 29 es 28 528 ARGENTINA 24 23 5 064 HUNGARY 107 14 12 624 ISRAEL 5 30 066 ROMANIA 14 66 40 680 THAILAND 30 
138 
204 MOROCCO 120 14 
700 INDONESIA 138 
70 
208 ALGERIA 114 
9 
15 99 
:i 720 CHINA 72 2 
2 
212 TUNISIA 253 213 28 ; 736 TAIWAN 2 220 EGYPT 100 20 4 75 
224 SUDAN 4 4 
1000 W 0 R L D 1705 481 717 346 80 75 2 4 378 ZAMBIA 4 34 4 1010 INTRA-EC 339 122 69 126 4 13 2 3 390 SOUTH AFRICA 35 
1o:i 
1 
15 10 :i 1011 EXTRA-EC 1366 359 648 220 76 62 1 400 USA 825 472 222 
1020 CLASS 1 295 169 17 103 1 4 1 404 CANADA 24 12 
i 
12 
1021 EFTA COUNTR. 80 50 4 23 
5 
2 1 412 MEXICO 31 30 
1030 CLASS 2 999 188 631 117 58 450 WEST INDIES 3 
2 
3 




3 480 COLOMBIA 2 
10 17 1040 CLASS 72 484 VENEZUELA 27 
2 500 ECUADOR 8 6 
2i 1437.1J l: :~=M~ AUTOllATISCHEH SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KE1NE 8.IJID. UND GURmBllASCHINEN 504 PERU 71 50 
512 CHILE 18 18 
STUECK 516 BOLIVIA 4 
10 
4 
524 URUGUAY 13 3 
NOii-AUTOMATiC SHUTTLE LOOMS. OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 528 ARGENTINA 10 3 7 
B l: INCLUDED IN 8437.70 600 CYPRUS 2 2 
14 i NUMBER 616 IRAN 37 22 
624 ISRAEL 14 7 7 
METIERS A TISSER NON AUTOMATIOUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 632 SAUDI ARABIA 12 12 Ii B l: REPRIS SOUS 8437.70 652 NORTH YEMEN 8 
16 30 SS NOMBRE 662 PAKISTAN 103 2 
664 INDIA 87 16 33 38 




12 38 680 THAILAND 7 2 5 002 BELG.-LUXBG. 68 1 13 25 5 720 CHINA 116 28 
2 
88 




6 728 SOUTH KOREA 119 9 108 
004 FA GERMANY 441 
:i 
5 17 408 732 JAPAN 254 21 
16 
233 
005 ITALY 86 3 23 57 736 TAIWAN 56 20 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere lla8elnhett Besllmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)l)a 
1437.11 1437.D 
740 HONG KONG 10 10 
21 4 212 TUNISIA 11 5 6 800 AUSTRALIA 25 220 EGYPT 23 23 
288 NIGERIA 4 4 
1000 WORLD 6543 2007 1948 2322 102 128 12 28 390 SOUTH AFRICA 38 38 
12 1010 INTRA-EC 2228 830 665 820 78 1 12 21 400 USA 391 377 2 
1011 EXTRA-EC 4315 1177 1283 1702 23 125 5 404 CANADA 7 6 1 
1020 CLASS 1 2585 883 732 919 20 26 5 412 MEXICO 26 26 
1021 EFTA COUNTR. 966 237 617 96 3 12 1 480 COLOMBIA 13 13 
1030 CLASS2 1264 229 363 571 3 98 4&4 VENEZUELA 9 9 
1031 ACP Jra 9 65 188 8 1 508 BRAZIL 11 11 1040 CLA 466 212 1 512 CHILE 2 2 
528 ARGENTINA 20 20 
HAHDBE1111EBENE FLACllWIRX· UND FLACHSTRICICllASCH 1437J1 616 IRAN 2 2 
1 8L: IN 8437.70 ENTHALTEN 624 ISRAEL 15 14 
42 STUECK 662 PAKISTAN 53 7 4 
700 INOONESIA 4 4 
701 MALAYSIA 8 8 
708 PHILIPPINES 5 5 
720 CHINA 73 73 
1 728 SOUTH KOREA 27 26 
:i 4 METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES A I.A MAIN 732 JAPAN 307 160 140 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 736 TAIWAN 64 64 
1 NOMBRE 800 AUSTRALIA 26 25 
804 NEW ZEALAND 10 10 





: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 2343 66 10 666 2022 1682 42 41 80 173 4 003 NETHERLANDS 6745 198 5880 1 
251 5 • 1010 INTRA-EC 535 444 15 30 38 8 004 FR GERMANY 9658 
31 
7321 11 2070 • 1011 EXTRA-EC 1487 1238 27 11 42 165 4 
005 ITALY 5538 5506 5:i 14& 1 1020 CLASS 1 1040 874 4 5 155 2 008 UTD. KINGDOM 9625 1 9425 
317 
• 1021 EFTA COUNTR. 58 58 1 5 42 1 007 IRELAND 317 2<i 3330 1 • 1030 CLASS 2 353 271 23 10 2 028 NORWAY 3353 2 • 1031 ACP (63a 22 9 8 5 




15 14 • 1040 CLASS 94 93 1 
036 SWITZERLAND 1072 675 247 
038 AUSTRIA 1050 50 1000 1437.25 FLACHKULERWIRKllASCHINEN 
040 PORTUGAL 681 1 680 
2 
8L: IN 8437.70 ENTHALTEN 
042 SPAIN 1045 3 1040 STUECK 
204 MOROCCO 689 670 19 482 390 SOUTH AFRICA 2813 5 2330 1 :i SL: ~J~~N~:m1NG MACHINES (COTTON'S TYPE} 400 USA 3348 102 3238 
404 CANADA 1380 5 975 2<i 400 NUMBER 412 MEXICO 20 
728 SOUTH KOREA 58 58 OES TYPES COTTON ET PAGET 
BL: s 8437.70 
1000 WORLD 56380 1198 44418 317 1518 8691 148 82 
1010 INTRA-EC 35753 584 29718 100 1510 3691 148 5 
1011 EXTRA-EC 20627 814 14703 217 8 5000 87 001 FRANCE 23 5 5 13 
1020 CLASS 1 19060 339 13725 48 2 4875 71 004 FR GERMANY 11 
2 2 
8 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 10143 199 9224 23 
:i 675 22 005 ITALY 20 355 15 1 1030 CLASS 2 1309 124 975 155 37 15 008 UTD. KINGDOM 473 16 
15 
102 
1040 CLASS 3 258 151 3 14 1 88 1 007 IRELAND 15 
:i 009 GREECE 10 8 
1437 J3 FLACHJ<ETTEN\VllUQ EINSCHl. RASCHEUWCHINEN 036 SWITZERLAND 4 4 Ii SL: IN 8437.70 ENTHALTEN 052 TURKEY 17 9 
4 STUECK 390 SOUTH AFRICA 4 
:i 400 USA 2 
:i 2 BL: ~~~11JJN~wr1NES (INCL RASCHEL TYPE) 404 CANADA 6 2 600 CYPRUS 1 
1 2 
1 
NUMBER 624 ISRAEL 3 
4 662 PAKISTAN 8 4 6 METIERS.CHAI~ YC METIERS RACHB. 664 !NOIA 9 
1 
3 
B L: REPRIS SOUS 7.70 728 SOUTH KOREA 1 
NOMBRE 804 NEW ZEALAND 1 1 
001 FRANCE 93 91 
:i 2 . 1000 W 0 R L D 624 51 5 394 69 102 3 002 BELG.-LUXBG. 25 10 13 . 1010 INTRA·EC 552 25 2 368 52 102 3 
003 NETHERLANDS 17 17 i 3ci 19 6 . 1011 EXTRA-EC 72 26 3 26 17 004 FR GERMANY 62 
136 
. 1020 CLASS 1 41 19 2 12 8 
005 ITALY 144 6 
4 
2 . 1021 EFTA COUNTR. 6 5 
14 
1 
008 UTD. KINGDOM 134 130 . 1030 CLASS 2 31 7 9 
008 DENMARK 52 52 
009 GREECE 8 8 1437.21 FLACllWIRKl!ASC UND -STRICKMASCHINEH, AUSG.HAHDBE1111EBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKUUERWIRKllASCHINEN 
030 SWEDEN 13 12 8L: IN 11437.70 ENTHALTEN 
032 FINLAND 9 9 STUECK 
036 SWITZERLAND 15 14 
038 AUSTRIA 17 17 OTHER FI.AT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
040 PORTUGAL 3 3 8 L: INCLUOED IN 8437.70 
042 SPAIN 23 23 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 10 9 
052 TURKEY 170 170 A BONNETERIE RECTILIGNES, AUTRES QU'A I.A MAIN, METIERs.cHAJNE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
060 POLAND 8 8 8L: sous 8437.70 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
064 HUNGARY 6 6 





204 MOROCCO 4 4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 385 60 52 2 
208 ALGERIA 22 13 003 NETHERLANDS 71 47 2 14 4 4 
855 
856 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestimmung T Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~X<llla Nimexe [ EUR 10 l~utschla.;d{ France T Italia I Nederland [ Belg.-Lux. j UK T Ireland I Danmark [ ~Mila 
1437.21 1437J6 
004 FR GERMANY 568 
49j 31 345 57 56 1 78 048 YUGOSLAVIA 93 6 87 58 58 005 ITALY 555 21 
182 
2 26 9 
8 
052 TURKEY 345 106 123 
006 UTD. KINGDOM 670 274 13 3 53 190 058 GERMAN OEM.R 93 93 007 IRELANO 55 1 1 
:i 062 CZECHOSLOVAK 22 10 1:1 22 008 DENMARK 77 60 
.j 2 13 204 MOROCCO 42 20 9j 009 GREECE 164 16 138 6 208 ALGERIA 200 14 89 
3 024 !CELANO 18 16 2 
3 
212 TUNISIA 55 11 40 1 
028 NORWAY 7 4 
23 5 
216 LIBYA 54 
13 
54 
26 030 SWEDEN 76 41 i 7 220 EGYPT 141 i 102 032 FINLAND 25 10 
49 
14 i 390 SOUTH AFRICA 148 40 69 28 38 036 SWITZERLAND 85 23 12 400 USA 2098 66 
2 
1927 77 
038 AUSTRIA 80 73 3 4 404 CANADA 322 2 299 19 
040 PORTUGAL 101 44 40 17 412 MEXICO 100 1 80 19 
042 SPAIN 56 20 35 1 416 GUATEMALA 12 2 9 1 
048 YUGOSLAVIA 46 23 23 i 480 COLOMBIA 36 1 35 052 TURKEY 418 283 
2 
134 484 VENEZUELA 43 1 42 i 058 GERMAN DEM.R 22 
.j 20 500 ECUADOR 22 21 062 CZECHOSLOVAK 4 i 2 508 BRAZIL 40 40 3 064 HUNGARY 36 33 29 512 CHILE 97 94 208 ALGERIA 89 50 10 528 ARGENTINA 131 
3 
131 
2 212 TUNISIA 54 4 43 7 i 600 CYPRUS 51 46 220 EGYPT 164 22 2 139 604 LEBANON 21 i 21 2 373 MAURITIUS 77 3 74 
16 
624 ISRAEL 46 43 




662 PAKISTAN 35 i 1 34 400 USA 1266 448 745 53 664 INDIA 46 17 
18 
28 
404 CANADA 45 26 
5 
19 669 SRI LANKA 45 20 
6 
7 
412 MEXICO 24 
:i 19 680 THAILAND 15 9 416 GUATEMALA 5 3 700 INDONESIA 23 11 12 
484 VENEZUELA 19 4 15 720 CHINA 96 96 
500 ECUADOR 9 8 1 724 NORTH KOREA 25 
2 
25 
504 PERU 32 
6 
32 728 SOUTH KOREA 122 120 
:i 512 CHILE 10 4 732 JAPAN 241 2 237 
524 URUGUAY 10 10 
12 
736 TAIWAN 122 1 121 
9 528 ARGENTINA 56 44 
3 2 
740 HONG KONG 22 
12 
13 
600 CYPRUS 15 9 i 1 800 AUSTRALIA 161 104 45 616 IRAN 57 44 
18 
12 804 NEW ZEALAND 48 45 3 
624 ISRAEL 34 12 4 
18 : 1000 WORLD 662 PAKISTAN 43 3 20 2 9065 760 123 7319 148 659 48 12 
664 !NOIA 75 1 70 4 
15 
. 1010 INTRA-EC 2868 243 68 2356 35 118 48 
12 669 SRI LANKA 18 2 1 . 1011 EXTRA-EC 8199 517 55 4963 111 541 
680 THAILAND 4 
18 
:i 2 . 1020 CLASS 1 4299 396 6 3516 90 279 12 
708 PHILIPPINES 21 1 2 . 1021 EFTA COUNTR. 654 154 2 452 4 30 12 
720 CHINA 23 2 21 
1i 
• 1030 CLASS 2 1578 58 38 1199 21 262 
728 SOUTH KOREA 17 1 i 5 . 1031 ACP ~3~ 15 s:i 1 10 4 732 JAPAN 112 58 50 3 . 1040 CLA 322 11 248 
736 TAIWAN 28 17 11 
.j 740 HONG KONG 11 4 3 
16 
1437J6 RUNDYllRK- UND -5TRICKllASCHINEN, lYUNllERDURCHMESSER UESER 165 1111 
800 AUSTRALIA 74 42 2 14 BL IN 8437.70 OOHALTEN 
804 NEW ZEALAND 17 10 1 6 STUECK 
1000 W 0 R L D 8481 2530 439 2687 102 366 220 137 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
1010 INTRA-EC 2903 1059 327 978 79 168 200 92 BL INCLUDED IN 8437.70 
1011 EXTRA-EC 3578 1471 112 1709 23 198 20 45 NUMBER 
1020 CLASS 1 2524 1147 3 1180 17 148 29 
1021 EFTA COUNTR. 392 211 
1o6 
115 1 54 20 11 METIERS A 80NNETERIE CIRCULAJRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 MM 1030 CLASS 2 948 272 480 4 50 16 B L REPRIS SOUS 8437.70 
1031 ACP (63~ 120 8 20 86 
2 
4 2 NOMBRE 
1040 CLASS 106 52 3 49 
001 FRANCE 329 130 
5 
150 i 49 1437J6 RUND'll'IRK· UNO -5TRICICllASCHINEH, Z'IUNDERDURCHllESSER IW. 165 1111 002 BELG.-LUXBG. 73 28 27 12 
B L IN 8437.70 ENTHALTEN 003 NETHERLANDS 38 27 40 6 6 5 38 :i STUECK 004 FR GERMANY 249 
49 
134 29 
005 ITALY 107 23 
236 :i 35 8 14 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX t65MM 006 UTD. KINGDOM 358 83 15 
5 B L INCLUDED IN 8437.70 007 IRELAND 7 2 
3 5 NUMBER 008 DENMARK 115 91 
9i 
16 
009 GREECE 225 111 11 12 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAJRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 024 ICELANO 3 
14 1i 
3 
3 B L REPRIS SOUS 8437.70 030 SWEDEN 48 20 
NOMBRE 032 FINLAND 22 12 5 5 
036 SWITZERLAND 36 22 13 1 
001 FRANCE 866 111 
2 
745 10 038 AUSTRIA 60 40 17 i 3 15 002 BELG.·LUXBG. 129 48 69 
:i 10 040 PORTUGAL 217 30 i 80 31 004 FR GERMANY 785 38 52 721 10 46 042 SPAIN 106 8 94 3 005 ITALY 188 4 
636 
32 68 048 YUGOSLAVIA 47 38 9 
3 006 UTO. KINGDOM 674 28 9 1 
9 
052 TURKEY 256 130 123 
007 IRELAND 24 
9 
15 056 SOVIET UNION 24 1 3 20 
008 DENMARK 22 i 7 6 058 GERMAN OEM.R 40 6 40 i 009 GREECE 169 5 159 
.j 4 060 POLAND 8 1 030 SWEDEN 124 
4j i 119 1 062 CZECHOSLOVAK 15 15 1i 6 032 FINLAND 159 110 1 204 MOROCCO 22 5 
25 25 036 SWITZERLAND 80 23 54 3 208 ALGERIA 105 34 5 16 
038 AUSTRIA 144 53 i 91 23 12 212 TUNISIA 37 13 17 3 4 040 PORTUGAL 142 30 76 220 EGYPT 90 58 
3 
30 2 
042 SPAIN 174 8 1 158 7 272 IVORY COAST 14 11 
3 046 MALTA 11 11 346 KENYA 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>. Oba 
1437.31 1437.50 
373 MAURITIUS 12 11 1 52 004 FR GERMANY 90 144 23 26 B 32 3 390 SOUTH AFRICA 100 39 22 9 005 ITALY 206 38 20 2 24 400 USA 702 243 347 90 006 UTD. KINGDOM 89 46 21 i 404 CANADA 96 12 81 3 007 IRELAND 13 8 
3 412 MEXICO 34 
2 
23 11 008 DENMARK 61 53 
19 
5 
436 COSTA RICA 2 
378 
009 G CE 95 53 20 2 
464 VENEZUELA 395 17 030 s N 40 33 6 1 
504 PERU 23 10 13 032 FI 15 14 
73 5 
1 
508 BRAZIL 18 6 12 
4 
036 s LAND 103 23 2 
512 CHILE 39 14 21 038 AUSTRIA 45 25 13 3 4 
516 BOLIVIA 3 3 33 i 040 PORTUGAL 24 5 1 17 1 524 URUGUAY 36 2 042 SPAIN 36 14 3 14 5 
528 ARGENTINA 99 72 27 
2 
048 YUGOSLAVIA 29 17 9 12 600 CYPRUS 4 2 
2 
052 TURKEY 109 93 6 
604 LEBANON 7 
12 
5 056 SOVIET UNION 6 3 
2 
3 
612 IRAQ 12 060 POLAND 17 9 6 
6 616 IRAN 108 108 6 i 062 CZECHOSLOVAK 15 5 2 2 2 624 ISRAEL 37 24 46 064 HUNGARY 15 13 14 6i 662 PAKISTAN 67 19 8 208 ALGERIA 86 5 i 664 !NOIA 40 8 32 212 TUNISIA 32 6 19 6 
669 SRI LANKA 10 7 3 220 EGYPT 95 89 i 6 12 676 BURMA 6 6 
12 
390 SOUTH AFRICA 28 9 6 
680 THAILAND 60 47 
4 
400 USA 146 44 10 81 11 
700 INDONESIA 103 65 
3 
34 404 CANADA 12 2 8 2 
701 MALAYSIA 16 13 
3 
412 MEXICO 13 2 11 
2 706 SINGAPORE 12 9 
13 
480 COLOMBIA 12 2 8 
720 CHINA 253 166 74 464 VENEZUELA 12 8 4 
728 SOUTH KOREA 20 11 4j 9 504 PERU 54 i 3 52 2 732 JAPAN 72 21 4 508 BRAZIL 10 6 
736 TAIWAN 38 33 1 4 528 ARGENTINA 9 9 
2 5 740 HONG KONG 133 89 15 28 608 SYRIA 8 1 3j 800 AUSTRALIA 59 34 8 17 616 IRAN 37 
15 13 804 NEW ZEALAND 18 10 2 6 632 SAUDI ARABIA 28 26 664 INDIA 35 6 3 
1000 W 0 R L D 5327 2093 195 2137 58 706 8 130 2 700 INDONESIA 3 29 3 1010 INTRA-EC 1501 521 88 844 25 183 8 52 2 701 MALAYSIA 35 5 
1011 EXTRA-EC 3828 1572 109 1493 31 543 78 720 CHINA 13 
6 3 
11 2 
1020CLASS1 1847 655 23 847 1 243 78 732 JAPAN 29 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 388 120 
e6 126 1 63 78 736 TAIWAN 5 1 4 1030 CLASS 2 1630 723 587 30 204 740 HONG KONG 36 
13 
32 4 
1031 ACP Js63a 41 24 4 2 11 800 AUSTRALIA 17 1 3 1040 CLA 349 194 59 96 
1000 WORLD 2188 935 285 698 20 244 4 
1437A1 REPASSIERllASCHINEll 1010 INTRA-EC 831 429 120 152 12 115 3 
BL IN 8437.70 ENTHALTEN 1011 EXTRA-EC 1355 506 165 548 8 129 1 
STUECK 1020 CLASS 1 664 310 113 190 50 1 
1021 EFTA COUNTR. 236 109 87 31 
6 
9 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 1030 CLASS 2 621 163 48 333 71 
BL INCLUDED IN 8437.70 1031 ACP (63a 37 33 10 10 2 17 NUMBER 1040 CLASS 70 4 23 8 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAIUER 1437.7D VORSEREITUNGSllASCHINEll FUER m~YllRKEREl,STRICKEREI USW. 
BL REPRJS SOUS 8437.70 BL ~Sfc!kL 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 38, 41 UNO 50 
NOMBRE 
001 FRANCE 55 6 49 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
006 UTO. KINGDOM 192 191 BL INCL 8437.11, 16. 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
220 EGYPT 22 22 NUMBER 
373 MAURITIUS 2 2 
5 400 USA 13 
160 
8 APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. 
404 CANADA 166 4 
3 
2 BL ~B~7.t1, 16. 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 ET 50 
732 JAPAN 12 1 B 
1000 W 0 R L D 840 8 321 388 10 114 001 FRANCE 730 52 
s5 149 2 527 2 1010 INTRA-EC 331 8 84 257 2 1 002 BELG.-LUXBG. 127 33 27 9 
423 1011 EXTRA-EC 509 257 131 8 113 003 NETHERLANDS 469 34 2 10 
28 5 1020 CLASS 1 335 167 57 3 108 004 FR GERMANY 679 
112 
46 367 231 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 21 1 005 ITALY 210 7 
736 
12 78 
1030 CLASS 2 163 90 68 5 006 UTD. KINGDOM 1059 53 18 257 
1031 ACP (63) 6 5 1 007 IRELAND 12 1 
2 
3 7 
009 GREECE 140 13 107 18 
1437.50 TUELL?~ STICK, FLECKT, POWIEHTIER· UNO NETZKNUEPfllASCHINEN 028 NORWAY 3 2 
16 2 BL IN 843 .70 TEN 030 SWEDEN 216 198 
STUECK 032 FINLAND 9 5 
10 383 4 4 036 SWITZERLAND 447 43 6 
MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TIJUE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 038 AUSTRIA 34 16 16 1 
143 B L INCLUDED IN 8437.70 040 PORTUGAL 234 11 1 79 
NUMBER 042 SPAIN 134 18 14 101 
048 YUGOSLAVIA 75 8 48 19 
s&slllfilt.~ DENTEU.E, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A Fil.ET 052 TURKEY 2946 29 132 2785 
8L 056 SOVIET UNION 74 7 
123 
67 
E 058 GERMAN OEM.A 123 
6 6 Ii 060 POLAND 20 




13 062 CZECHOSLOVAK 237 8 229 
002 BELG.-LUXBG. 79 27 7 23 064 HUNGARY 12 6 
57 
6 
003 NETHERLANDS 74 34 31 9 204 MOROCCO 335 4 273 
857 
858 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c a~iioa Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~iioa 
1437.711 8440.12 
208 ALGERIA 110 4 35 36 35 390 SOUTH AFRICA 663 148 1 484 2 
31 
26 2 
212 TUNISIA 236 11 117 23 84 
10 
400 USA 3519 878 7 518 51 2019 15 





248 SENEGAL 25 24 
15 
1 632 SAUDI ARABIA 943 45 874 9 
272 IVORY COAST 46 6 25 706 SINGAPORE 56 8 
2 
44 1 2 
322 ZAIRE 27 
4 




1 22 334 ETHIOPIA 5 1 740 HONG KONG 507 13 246 1 
350 UGANDA 63 1 62 800 AUSTRALIA 691 98 64 1 524 4 
352 TANZANIA 136 34 1 11 1 136 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 116 68 54433 13133 2577 27108 1195 983 6832 4 2484 119 
400 USA 837 63 11 93 3 666 . 1010 INTRA-EC 32174 5742 584 20343 1003 570 2635 4 1232 81 
404 CANADA 140 1 47 61 31 . 1011 EXTRA-EC 22258 7391 1993 8762 192 413 4197 1252 58 
412 MEXICO 41 6 8 1 26 . 1020 CLASS 1 16150 6317 1305 3379 167 285 3608 1089 
480 COLOMBIA 11 3 8 . 1021 EFTA COUNTR. 9393 4618 1289 1365 113 252 734 1022 
s6 484 VENEZUELA 2 1 1 
2 
. 1030 CLASS 2 5442 697 667 3181 24 128 585 104 
504 PERU 11 6 3 
. 1031 ACP Js63a 146 7 25 51 6 34 14 9 2 508 BRAZIL 32 
1 
24 8 . 1040 CLA 666 377 21 202 1 4 59 
524 URUGUAY 1 
160 528 ARGENTINA 163 3 
3 
8440.14 BUEGEUIASCHJNEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER UEHR 
604 LEBANON 10 6 STUECK 
608 SYRIA 12 
11 
1 10 
616 IRAN 56 
7 
43 IRONING llACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER llUI < 500KW 
624 ISRAEL 48 22 19 
1 
NUMBER 
632 SAUDI ARABIA 8 2 2 2 
662 PAKISTAN 78 
7 6 65 13 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 664 INDIA 247 
2 
234 NOllBRE 
666 BANGLADESH 57 2 53 
680 THAILAND 5 1 4 
287 
001 FRANCE 5820 2083 
2 
3613 27 62 33 2 
700 INDONESIA 319 4 28 002 .-LUXBG. 1107 675 336 92 
57 
1 1 
701 MALAYSIA 328 1 Ii 327 003 RLANDS 378 293 1 22 6 3 2 720 CHINA 43 15 20 004 RM ANY 1626 
1071 
16 1579 10 6 9 
728 SOUTH KOREA 138 22 
7 37 
116 005 I 2108 16 
1205 
3 1002 16 
5 27 732 JAPAN 624 9 571 006 UTD. KINGDOM 1581 322 1 1 20 
3 736 TAIWAN 298 45 
1 
13 240 007 IRELAND 84 54 25 
1 2 
2 
740 HONG KONG 74 5 
79 
68 008 DENMARK 130 110 
3 
17 
5 800 AUSTRALIA 123 11 32 009 GREECE 2288 2239 34 7 
028 NORWAY 299 274 12 4 9 
1000 WORLD 13535 1017 511 3472 60 8413 51 8 2 030 SWEDEN 595 140 415 
3 5 
40 
1010 INTRA-EC 3438 308 130 1394 51 1542 4 8 1 i 032 FINLAND 84 31 35 10 1011 EXTRA-EC 10097 709 381 2078 9 6871 47 1 036 SWITZERLAND 1163 1009 153 
5 4 1020 CLASS 1 6463 450 93 1472 5 4429 13 1 038 AUSTRIA 5415 5197 
7 
209 
5 1021 EFTA COUNTR. 944 276 27 479 1 155 5 1 040 PORTUGAL 398 62 316 8 
2 1030 CLASS 2 3113 216 282 464 4 2112 34 042 SPAIN 452 331 3 113 2 
1031 ACP (63a 335 8 51 21 254 1 048 YUGOSLAVIA 140 123 17 
3 4 1040 CLASS 521 43 6 142 330 052 TURKEY 173 155 
11 
11 
1 060 POLAND 71 58 30 2 1 1 l440 llASCfflNEN ZUll WASC~REllll~TRocm B~AEllBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUll HERSTB.1£11 VON FUSSllO- 064 HUNGARY 51 17 
7 
1 
DENBEUG, ZUll BEDRU ¥. EN, FU, APEml U W. 204 MOROCCO 109 26 54 12 4 6 
208 ALGERIA 107 1 24 82 
16 87 1 MACHINERY FOR WAS~ CWNIN~YUIG, BLEAClllN~YEIN~ESSUl~SHING OR COATUIG TEXT1lE Y~ABRICS OR 212 TUNISIA 209 77 14 14 
3 llADE.UP lDTILE AR S, FABRIC UIG, REEUNG, C G, R CO G, PRINTING DESIGNS, WORDS,O COLOURS,ETC. 216 LIBYA 20 2 4 9 2 
220 EGYPT 136 47 
1 
89 
13 16 MACHINES POUR LAVAGfiliNETTOYA~SECHAG~BLAHCHIMENThTENTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TD:T. POUR REVETEllENT 390 SOUTH AFRICA 173 103 40 
3 ET lllPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UlR, CO E.PARQUETS C. 400 USA 457 14 12 423 3 2 
404 CANADA 65 10 4 50 5 8440.12 BUEGELllASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 600 CYPRUS 25 10 6 4 
STUECK 604 LEBANON 45 20 25 
624 ISRAEL 14 4 9 
5 W~~~ MACHINES AND PRESSES. ELECTRICALLY llEAlED, OF POWER <2 500KW 632 SAUDI ARABIA 866 793 66 
636 KUWAIT 31 11 18 1 
664 INDIA 42 40 2 
2 5 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE llOIHS DE 2500 W 680 THAILAND 99 88 4 
NOllBRE 720 CHINA 27 2 25 
7 728 SOUTH KOREA 26 15 4 
001 FRANCE 10696 2051 
60 
8166 114 83 156 126 732 JAPAN 27 17 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 2584 1678 100 540 






800 AUSTRALIA 116 108 
004 FR GERMANY 11235 503 9842 201 781 6 005 ITALY 1868 189 
1684 Ii 1176 4 268 . 1000 W 0 R L D 27739 15826 854 9273 190 1273 128 5 189 006 UTD. KINGDOM 2267 290 13 
25 2o3 




25 . 1011 EXTRA-EC 12617 8979 815 2442 60 113 68 141 
008 DENMARK 527 300 28 172 61 594 . 1020 CLASS 1 10291 7604 714 1799 20 14 41 99 009 GREECE 1391 193 291 1 9 3 . 1021 EFTA COUNTR. 7963 6716 8 1143 16 8 6 66 




21 530 . 1030 CLASS 2 2132 1259 90 583 38 98 24 39 
030 SWEDEN 653 140 161 8 8 332 • 1031 ACP~a 69 15 21 23 2 1 3 6 032 FINLAND 1071 93 
1254 
255 7 644 72 . 1040 CLA 194 116 11 60 1 1 3 
036 SWITZERLAND 2953 1241 300 40 57 61 
038 AUSTRIA 3210 2728 33 432 46 249 1 3 8440.41 WASCHVOLLAUTOMAlEN BIS I KG TROCKEllWAESCHE 040 PORTUGAL 520 20 195 2 21 STUECK 
042 SPAIN 753 1 3 744 1 3 1 
052 TURKEY 474 462 2 3 1 5 ~JEAUTOllATlC, ELECTRICALLY OPERATED Q.OfHES.WASHING MACHINE$, DRY LllEN CAPACITY llAX IXG 
064 HUNGARY 185 80 16 79 1 9 
208 ALGERIA 85 29 74 7 30 2 4 212 TUNISIA 198 35 99 2 
216 LIBYA 1023 1 1 1021. 
2 23 4 220 EGYPT 475 215 36 195 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nedertand I Belg..l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOCJ 
8440.41 LESSIVEUSES ELECTR. AUTOllATIQUES, llAX. I KG DE LllGE SEC 144l4Z ~y :mru Q.OTHES-WASHING MACHINES, NOT FU11Y AUTOllATIC, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG, l'ITll BUILT-IN 
NOllBRE 
NUllBER 
001 FRANCE 315473 84498 
4995 
229091 4 521 1352 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 201902 79315 112835 864 
1246 
3890 3 LESSIYEUSES ELECTR. NON AUTOllAT. AYEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, llAX. &KG DE UNGE SEC 
003 NETHERLANDS 278279 108617 15775 149429 
2929 
3209 3 NOllBRE 
004 FR GERMANY 442617 
62185 
13726 399686 1289 24949 38 
005 ITALY 85189 18099 
606452 
5 9 4889 
630 
2 001 FRANCE 1120 27 
2457 
294 202 5 586 6 
006 UTO. KINGDOM 665656 46295 12145 10 124 
24614 1 
002 BELG.-LUXBG. 3552 401 195 467 292 32 007 IRELAND 56741 528 300 31293 1 4 
1 
003 NETHERLANDS 51469 50969 206 1 
1016 
1 
2 008 DENMARK 113327 44573 4755 63556 2 346 440 18 004 FR GERMANY 21089 95 18532 1030 160 349 009 GREECE 55405 11328 4155 38832 454 272 005 ITALY 23065 22958 
1698 
3 9 
74 3 024 !CELANO 4053 883 3118 1 51 006 UTD. KINGDOM 1783 2 2 4 3604 025 FAROE ISLES 970 85 
3417 37588 1 
13 872 007 IRELAND 3914 2 
289 
308 368 028 NORWAY 76351 34542 65 638 008 DENMARK 1487 
20 8 
830 
1 030 SWEDEN 78529 49749 3708 24787 50 184 51 009 GREECE 2554 2355 69 101 
032 FINLAND 54676 19133 8682 25803 
5 1o3 
1053 5 028 NORWAY 26912 26814 
132 
97 1 
37 036 SWITZERLAND 61388 61150 155 19049 922 4 030 SWEDEN 510 341 
a8 1 100 038 AUSTRIA 120101 46483 2155 70991 6 2 463 1 036 SWITZERLAND 804 10 605 
22 040 PORTUGAL 35291 9663 107 25277 1 11 228 4 038 AUSTRIA 886 37 542 236 47 2 
042 SPAIN 13675 6141 861 6662 2 3 1 5 040 PORTUGAL 834 
145 
706 128 
52 1635 043 ANDORRA 367 9 264 94 
1 291 
046 MALTA 2457 
4 57 
625 
8 046 MALTA 1171 213 
479 
666 3 16 052 TURKEY 936 860 4 3 048 YUGOSLAVIA 4180 508 3035 137 2 202 CANARY ISLES 1188 1188 356 1 156 052 TURKEY 5833 4880 10 829 36 43 3 1 35 220 EGYPT 1942 1429 2 056 SOVIET UNION 399 21 5 334 35 314 GABON 596 594 
058 GERMAN OEM.A 2303 
125 4 
2303 
7 17 16 
372 REUNION 1499 
205 
1499 
sci 435 10 060 POLAND 3249 3080 390 SOUTH AFRICA 700 1713 062 CZECHOSLOVAK 6310 36 3 6270 24 4 4 458 GUADELOUPE 1953 240 068 BULGARIA 3246 391 2808 16 462 MARTINIQUE 676 676 
15 202 CANARY ISLES 1357 76 1220 60 3 1 3 496 FR. GUIANA 702 3 687 32s0 12 7a0 204 MOROCCO 2718 32 54 2626 
1 1 
604 LEBANON 5441 1374 22 
208 ALGERIA 401 5 371 9 5 9 624 ISRAEL 40711 1 39780 1 446 151 332 
212 TUNISIA 570 37 223 283 1 15 1 10 628 JORDAN 622 
1oB 
78 544 
216 LIBYA 10464 15 5 10416 5 
1 
20 3 636 KUWAIT 756 168 480 
220 EGYPT 13303 3037 134 9842 107 174 8 647 U.A.EMIRATES 466 
2636 155 
466 
272 IVORY COAST 691 
5 
69 619 1 1 
5 
1 706 SINGAPORE 2791 
288 NIGERIA 1602 4 1572 3 
1 
13 740 HONG KONG 4423 4411 12 
302 CAMEROON 830 2 51 772 1 
1 
3 809 N. CALEDONIA 756 756 
4 314 GABON 693 33 268 399 18 7 822 FR.POLYNESIA 755 751 372 REUNION 5988 1513 4442 
241 3 7 . 2 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 30693 5439 369 24632 213022 80287 107925 5151 7460 1721 10294 75 42 67 
400 USA 12509 438 7 11886 5 4 167 2 . 1010 INTRA-EC 110033 51516 46799 3534 1688 907 5503 74 10 2 
404 CANADA 2634 71 2560 1 2 . 1011 EXTRA-EC 102984 28771 61126 1617 5772 813 4791 1 32 61 
406 GREENLAND 672 
102 530 16sB 
672 . 1020 CLASS 1 35001 28720 2179 897 1241 188 1767 9 
458 GUADELOUPE 2290 . 1021 EFTA COUNTR. 30243 27481 1985 421 176 115 64 
1 
1 6ci 462 MARTINIQUE 3879 31 629 3219 . 1030 CLASS 2 67928 42 58916 718 4530 623 3023 15 




. 1031 ACP (63) 1681 8 1494 2 23 108 41 5 
504 PERU 1780 
1041 
1763 
46 2 512 CHILE 8404 205 7110 3 1440.44 = WASCHMASCHJNEN, KEINE VOlLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 524 URUGUAY 625 227 391 
1 259 
4 
14 600 CYPRUS 12158 1461 484 10423 7 604 LEBANON 32354 2692 29120 3 40 
1 
8 ~lrfiU'8ALLY OPERATED Cl.OTHES-WASHING MACHINES, NOT FUUY AUTOMATIC, NO BUILT·IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
608 SYRIA 386 66 9 306 
8 2 
4 
616 !RAN 1179 714 75 206 160 14 NUMBER 
624 ISRAEL 22947 15364 1619 5619 45 70 228 2 




4 284 3 LESSIYEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, 11AX. &KG DE UNGE SEC 
632 SAUDI ARABIA 22874 4705 16969 1075 2 NOMBRE 
636 KUWAIT 7194 1423 1255 4125 390 1 
"640 BAHRAIN 1502 176 1246 76 4 001 FRANCE 87230 2 
6365 
1512 362 84994 360 
644 QATAR 1875 103 17 1322 443 7 002 BELG.-LUXBG. 8665 8 941 983 8327 368 8 647 U.A.EMIRATES 8025 1157 6528 
1 
263 003 NETHERLANDS 23342 4211 10685 99 
8 
12 




004 FR GERMANY 22819 3505 12894 6397 
2 
1 
680 THAILAND 6475 377 6054 42 005 ITALY 10091 7450 
1567 8 
2639 




2 006 UTO. KINGDOM 28312 13471 13142 
364 701 MALAYSIA 10758 290 10466 3 007 IRELAND 1119 1 712 42 3371 706 SINGAPORE 8466 778 220 7465 
1 2 
008 DENMARK 6182 
11 
2586 225 
2 720 CHINA 514 5 
4 
505 1 009 GREECE 830 5 301 511 483 728 SOUTH KOREA 477 175 290 1 7 028 NORWAY 2461 
2 
1961 17 
27 732 JAPAN 656 552 1 102 1 030 SWEDEN 32034 31792 193 20 




032 FINLAND 4292 
4 
1534 118 2640 3 740 HONG KONG 28858 1386 16555 3 25 2 036 SWITZERLAND 8918 5504 412 2995 357 BOO AUSTRALIA 6431 1241 
318 
5159 1 038 AUSTRIA 3570 50 1881 560 722 
809 N. CALEDONIA 1267 32 917 040 PORTUGAL 2049 4 415 121 
300 
1509 
822 FR.POLYNESIA 1336 99 425 812 042 SPAIN 6817 1 3830 421 2265 
139 046 MALTA 1697 105 151 1302 
1000 W 0 R L D 3004527 715669 116523 2088437 5380 3991 71047 638 2B20 22 212 TUNISIA 7902 7130 142 630 
1010 INTRA-EC 2214589 437339 73950 1631174 4269 3539 63615 635 68 
22 
216 LIBYA 1018 8 1010 
1289 810 1 1011 EXTRA-EC 789890 278330 42572 457225 1111 443 7432 3 2752 220 EGYPT 10543 6348 2095 




372 REUNION 3829 3188 135 
10 1030 CLASS 2 243475 36427 22325 179105 570 266 3805 953 400 USA 11365 
128 
1 485 10869 
1031 ACP (63~ 6431 136 605 5150 182 138 94 2 124 458 GUADELOUPE 5931 5008 186 609 
1040 CLASS 16541 723 24 15626 33 2 24 1 108 462 MARTINIQUE 4714 4272 52 390 
496 FR. GUIANA 2702 2696 6 
235 8440.42 ELEKTR. WASCHllASCHINEN, ICEINE VOUAUTOMATEN, lllT WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 600 CYPRUS 957 22 700 
1812 STUECK 604 LEBANON 6351 33 472 2645 1422 3 1 616 !RAN 9645 24 9584 
859 
860 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
8440.44 1441.13 m~c~s5f~~RE, PIQUANT UNIQUEMEKT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IW.11 KG SAllS OU IW.17 KG AVEC llOTEUR,VALEUR 
624 ISRAEL 7172 2349 172 2368 2139 144 NOllBRE 
628 JORDAN 1302 
100 13297 
217 78 935 72 
632 SAUDI ARABIA 18360 3311 
2100 





636 KUWAIT 3843 203 796 744 002 BELG.-LUXBG. 1987 254 509 
1050 18 701 MALAYSIA 863 863 003 NETHERLANDS 29776 3729 2978 22001 488 10 740 HONG KONG 479 
3 
479 004 FR GERMANY 35804 
soo7 
10394 24887 13 12 
800 AUSTRALIA 226 222 005 ITALY 18009 11402 
26192 8 4 284 006 UTD. KINGDOM 64688 481 37719 
1000 W 0 R L D 359639 4649 144225 44757 10248 152942 1939 139 740 008 MARK 4897 854 4038 40 5 3 1010 INTRA-EC 188590 4232 44068 18251 1405 119381 1108 133 14 009 1035 35 33oci 956 1 1011 EXTRA-EC 171024 417 100137 26501 8843 33561 833 8 728 030 N 13296 58 9938 i 1020 CLASS 1 74342 102 47475 3030 309 22409 507 3 507 032 ND 2088 356 43 2087 1021 EFTA COUNTR. 53336 60 43087 1431 
8532 
7893 357 3 505 036 EALAND 3065 2595 70 
1030 CLASS 2 96566 310 52625 23407 11150 326 3 213 038 AUSTRIA 9180 681 1600 6899 
1031 ACP (63) 3487 9 2880 339 45 112 101 1 040 PORTUGAL 5450 60 770 4619 
042 SPAIN 8030 6 5 8019 
1441 NAEHMASClllNEN, EINSCHL NAEHllASCHJNENllOEBa UND -NADELN 046 MALTA 2016 4 2012 
2 052 TURKEY 750 487 
7 
260 
SEWING llACHINE S; FURNITURE SPECIAU. Y DESIGNED FOR SEWING llACllJNE S; SEWJNG llACllJNE NEEDlfS 204 MOROCCO 496 489 
2 208 ALGERIA 269 172 95 
5i llACllJNES A COUDRE, YC llEUBLES ET AIGUJLLES POUR LES llACHINES 212 TUNISIA 869 96 710 12 
318 CONGO 179 
9 
7 160 12 
1441.12 ~~TICHNAEHYASCHINEN, KOPFGEWICllT MAX. 11 KG OHNE llOTOR ODER IW. 17 KG lllT llOTOR, WERT > 65 ECU/STUECK 390 SOUTH AFRICA 1629 1 1618 1 
400 USA 168834 109 156023 12700 2 
404 CANADA 19265 3 9141 10121 
SEWING llACllJNES WITH HEADS WEIGHING llAX 16KG WITHOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEWING llACllJNE HEADS Of SillUR WEIGHT, 480 COLOMBIA 2273 2236 37 
~8:llit.i0CK-STITCH ONI. Y, VALUE > 65 ECU EACH 500 ECUADOR 4213 4213 
600 CYPRUS 662 
28 3 
662 
616 IRAN 110 79 
~~~~DRE, PIQUANT UNIQUEllEKT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IW.11 KG SAllS OU IW.17 KG AVEC llOTEUR, YALEUR 624 ISRAEL 724 4 720 
632 SAUDI ARABIA 1041 
97 
1039 
250 NOllBRE 732 JAPAN 1387 1039 
24 740 HONG KONG 8247 12 488 8211 001 FRANCE 22201 19022 
922 
316 166 1680 1010 7 800 AUSTRALIA 3859 3370 
002 BELG.-LUXBG. 49129 2486 38 45680 
19458 5 
3 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 50470 27273 3454 255 
2949 
25 472140 18148 235735 212898 1724 1888 1324 315 301 11 
004 FR GERMANY 7295 
19966 
3558 408 1 379 . 1010 INTRA-EC 208091 13571 82987 127841 1268 1549 550 314 3 10 
005 ITALY 20993 783 
155 




• 1021 EFTA COUNTR. 33093 1164 5713 26143 71 1 
524 
1 
216 009 GREECE 866 746 82 7 64 . 1030 CLASS 2 23891 2504 1187 19118 228 113 024 ICELAND 898 455 25 354 
. 1031 ACP ~3a . 1920 125 141 977 30 83 504 60 025 FAROE ISLES 350 
2510 96 4 350 . 1040 CLA 816 133 167 349 159 8 028 NORWAY 2690 
7 
80 
030 SWEDEN 11651. 3801 6557 223 
5 
1063 1441.14 ANDERE NAEHllASCHINEN UND -KOEPFE ALS STEPPSTICHllAEHllASCHINE KOPFGEWICllT IW. 16KG OHNE llOTOR ODER IW. 17KG lllT llOTOR 
032 FINLAND 3027 2736 6i 47 5 286 STUECK 036 SWITZERLAND 7276 7147 16 
038 AUSTRIA 12131 11710 100 
269 
310 11 B~JEWIHG llACllJNES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-STITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT llAX 16KG WITHOUT llOTOR AND llAX 17KG WITH 
040 PORTUGAL 1115 513 300 4 i 3 9 042 SPAIN 806 3 787 
18 
12 
052 TURKEY 326 244 
303 
15 49 llACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEllEKT POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE IW. 16KG SANS OU 17KG AVEC llOTEUR 
068 BULGARIA 491 166 
39 2 
22 NOllBRE 
204 MOROCCO 62 21 
2 15 208 ALGERIA 358 1 340 
335 
001 FRANCE 19957 7696 
2226 
9218 265 1665 1108 5 
2 4 220 EGYPT 368 25 1 
2i 40 7 002 BELG.-LUXBG. 9050 1535 588 3677 3222 1009 9 390 SOUTH AFRICA 2438 2338 1 10 
3 
28 003 NETHERLANDS 12913 6319 830 1265 
979 
1243 22 12 
45 400 USA 23500 19368 153 3573 187 200 16 004 FR GERMANY 16294 
21546 
1907 10009 1306 1646 13 389 
404 CANADA 2559 2402 156 1 005 ITALY 27946 2408 3404 2092 404 1481 1 10 4 406 GREENLAND 652 
3764 
652 006 UTD. KINGDOM 12092 6749 329 682 654 
6152 
232 42 
480 COLOMBIA 3765 
10 
1 007 IRELAND 7003 473 i 26 3 349 484 VENEZUELA 1162 1151 
3 
1 008 DENMARK 3119 1744 1046 46 50 232 
5 616 IRAN 572 552 2 14 009 GREECE 3954 1813 76 1654 49 274 83 
632 SAUDI ARABIA 351 347 2 
47 
2 024 ICELAND 208 56 5 1 3 142 1 




28 126 2 
804 NEW ZEALAND 1868 1865 2 1 036 SWITZERLAND 4643 2282 2167 86 4 5 6 
038 AUSTRIA 4887 3102 7 1623 10 66 52 27 
1000 W 0 R L D 263133 158174 17304 8528 51422 21302 2295 110 3998 040 PORTUGAL 4058 1715 233 1894 29 139 42 6 
1010 INTRA-EC 169911 86482 8718 1257 50438 21181 1267 109 481 042 SPAIN 5737 1371 8 4108 11 132 106 1 
1011 EXTRA-EC 93218 71692 8588 7268 986 141 1028 1 3518 043 ANDORRA 107 
269 
107 
172 198 36 12i 9 1020 CLASS 1 77919 61429 7298 5733 776 24 330 2329 046 MALTA 805 
52 7 1021 EFTA COUNTR. 38790 28872 7114 368 546 5 64 1621 048 YUGOSLAVIA 8179 4182 3922 5 5 4 2 
1030 CLASS 2 13815 9291 1267 1222 188 114 698 1014 052 TURKEY 9844 8089 262 1027 178 42 46 
1031 ACP (63a 1509 706 78 326 142 29 38 189 056 SOVIET UNION 3899 2965 734 80 120 





15 060 POLAND 2071 61 13 
1441.13 ~~TICHNAEHllASCHINEN, KOPFGEWICllT IW. 11 KG OHME llOTOR ODER IW. 17 KG lllT llOTOR, WERT llAX. 65 ECU/STUECK 062 CZECHOSLOVAK 986 906 2 76 1 1 3 064 HUNGARY 2474 1925 523 
5 
5 18 




2 =M:= ~Y.~OE"iix~GE~ 16KG WITHOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEWING llAClll!IE HEADS Of SllllLAR WEIGHT, 068 BULGARIA 1380 927 419 145 44 204 MOROCCO 1900 1042 232 195 242 
NUllBER 208 ALGERIA 1883 304 1375 136 64 63 5 212 TUNISIA 130901 1663 127601 1023 550 





3567 220 EGYPT 6417 2255 433 114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark CJ\>.c!Oa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXc!Oa 
1441.14 1445.03 MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAA INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COllBUmBLES NUCl.EAIRES IRRADIES 
NOllBRE 
224 SUDAN 139 112 16 10 
264 SIERRA LEONE 140 26 
72 26i 
114 728 SOUTH KOREA 1 
272 IVORY COAST 336 3 
2 227 115 26 : 1000 W 0 R L D 288 NIGERIA 431 52 1 8 9 7 2 • 
330 ANGOLA 91 64 1 16 6 i 4 . 1010 INTRA-EC 2 2 2 346 KENYA 265 144 i 81 2 37 5 . 1011 EXTRA-EC 7 5 352 TANZANIA 1n 70 8 39 5 48 . 1030 CLASS 2 2 2 
372 REUNION 1196 40 1098 58 46 373 MAURITIUS 158 28 23 67 
17 
1445.05 WERXZEUG~ ELEl<TR().EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUHG ARBEITEND, UL TRASCHAU-WERKZEUGllASCllJNEN, DURCH 




395 CODE-ANGABEN GE 
390 SOUTH AFRICA 2064 702 784 419 126 46 3 STUECK 400 USA 24282 10287 98 9266 1158 17 3407 
404 CANADA 4322 1240 1275 1684 21 40 62 ~&=Jiors OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOllATED BY CODED 
412 MEXICO 437 265 6 162 
5 
3 1 
442 PANAMA 148 5 i 134 2 NUllBER 448 CUBA 573 100 128 3 341 3 452 HAITI 381 178 200 ~g~gfuERANT PAA ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOll. ELECTR., llACHJNES.()UTILS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
458 GUADELOUPE 951 951 
482 MARTINIQUE 1082 
115 
1081 NOllBRE 
472 TRINIDAD,TOB 175 
122 6 480 COLOMBIA 1962 1833 001 FRANCE 11 11 
2 484 VENEZUELA 2825 1741 1083 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
500 ECUADOR 647 464 183 003 NETHERLANDS 15 14 
18 2 504 PERU 278 242 36 
2i 
004 FR GERMANY 21 54 3 508 BRAZIL 2947 1852 i 1073 005 ITALY 57 3 512 CHILE 483 287 192 3 3 006 UTD. KINGDOM 7 4 528 ARGENTINA 1268 617 6 637 3 5 mi 007 IRELAND 4 3 600 CYPRUS 1148 179 4 732 8 44 008 DENMARK 3 3 
604 LEBANON 74 6 1 48 
2 
4 15 028 NORWAY 2 2 
608 SYRIA 45 24 3 16 
5 2 
030 SWEDEN 3 3 
162 612 IRAQ 239 34 49 138 11 036 SWITZERLAND 179 14 
616 IRAN 2352 522 16 136 35 1515 158 5 038 AUSTRIA 14 14 624 ISRAEL 1371 533 38 6n 62 25 1 040 PORTUGAL 4 4 
2 628 N 122 39 
118 
64 7 12 3 042 SPAIN 2 4 632 I ARABIA 686 458 7 57 43 048 YUGOSLAVIA 4 
636 IT 512 477 23 
116 
8 4 052 TURKEY 2 2 
647 .. MIRATES 331 159 1 37 18 056 SOVIET UNION 5 5 




060 POLAND 3 3 
664 INDIA 1371 618 3 97 
32 
624 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
669 SRI LANKA 284 240 35 2 3 9 064 HUNGARY 3 3 680 THAILAND 229 178 
6 
2 12 390 SOUTH AFRICA 1 1 
5 700 INDONESIA 94 85 3 
2 19 
400 USA 18 13 
701 MALAYSIA 221 19 3 181 9 412 MEXICO 3 2 706 SINGAPORE 563 508 30 ·12 1 616 IRAN 5 5 
708 PHILIPPINES 74 62 7 1 4 647 LI.A.EMIRATES 1 i 716 MONGOLIA 28 28 206 319 25 232 732 JAPAN 1 720 CHINA 1263 487 
15 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 511 355 2 17 48 24i 122 380 172 168 21 3 5 12 732 JAPAN 3225 19n 12 800 142 5 . 1010 INTRA-EC 125 94 3 18 2 4 3 




41 16 6 . 1011 EXTRA-EC 255 78 163 3 1 1 9 
740 HONG KONG 4748 1800 1426 18 1282 3 . 1020 CLASS 1 232 58 163 2 1 8 800 AUSTRALIA 2410 682 13 1526 12 106 68 . 1021 EFTA COUNTR. 203 38 162 1 1 1 
804 NEW ZEALAND 292 248 31 5 8 . 1030 CLASS 2 9 7 1 
1040 CLASS 3 14 13 
1000 WORLD 388990 117481 144470 78798 10077 12948 25820 302 1032 64 
1010 INTRA-EC 112328 47875 7777 27210 7793 7924 12954 282 460 53 1445.07 ~~~~~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL-WERKZEUG!IASCl!INEN,ANDS 1011 EXTRA-EC 276658 69608 136688 49585 2284 5024 12868 20 572 11 
1020 CLASS 1 85520 38763 2256 36250 1678 1380 4805 15 363 10 
1021 EFTA COUNTR. 24318 9715 407 12926 57 356 631 15 211 
1030 CLASS 2 177986 21580 134047 10787 576 3469 7331 5 190 RMA~ERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
1031 ACP~a 3504 755 531 640 58 604 856 5 55 1040 CLA 13150 9263 385 2548 30 175 730 19 
1445 WERXZEUGllASCllINEN ZUll BEARBEITEN YON°llETAWll ODER HARTllETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 1449 UND l450 ~~·l"Jt\r~O:ti~~~5JAJ!:JsSION OU AUTRE PHENOll.ELECTR. ET MACHINES.OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTRES 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING llETAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 14.49 OR 14.511 NOllBRE 
MACff1NES.()U111. POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CAABURES METAWQUES, NON REPR. SOUS 1449 ET l450 001 FRANCE 55 35 
1o4 
7 3 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 129 16 5 1 
5 
3 
1445.01 ~DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUll AUFBEREITEN BESTRAHl.TER KERNBRENHSTOFFE 003 NETHERLANDS 21 11 4 
2 15 
1 2 004 FR GERMANY 119 
26 
97 3 
005 ITALY 100 70 3 4 3 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORllATION 006 UT . KINGDOM 20 5 9 
7 NUMBER 007 IR AND 8 1 3 008 MARK 10 2 5 i !:et:' AUTOMA11SEES PAA INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE DES COllBUmBLES NUCl.EAIRES IRRADIES 028 AV 4 
6 2 3 3 030 EDEN 18 4 3 
032 FINLAND 6 3 2 
7 
1 
1000 WORLD 036 SWITZERLAND 52 29 6 9 
1010 INTRA-EC 038 AUSTRIA 29 17 1 11 
040 PORTUGAL 13 5 i 4 4 1445.03 ~ ~ ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUll AUFBEREITEN BESTRAHl.TER KERNBRENHSTOFFE 042 SPAIN 5 3 1 
048 YUGOSLAVIA 30 27 2 1 
064 HUNGARY 3 2 1 
MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 068 BULGARIA 4 4 
1i 2 NUllBER 216 LIBYA 13 
861 
862 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
1445.07 1445.14 
220 EGYPT 11 
4 
8 2 1 004 FR GERMANY 88 
5i 
62 20 1 3 1 1 ; 390 SOUTH AFRICA 29 
452 
13 6 12 005 ITALY 60 7 5 1 ; 400 USA 496 16 22 006 UTO. KINGDOM 130 104 15 5 
404 CANADA 14 2 ; 12 008 DENMARK 28 28 608 SYRIA 1 
4 :i 009 GREECE 3 3 616 !RAN 6 
:i 
028 NORWAY 3 3 ; 3 624 ISRAEL 8 1 5 030 SWEDEN 42 38 ; 636 KUWAIT 7 6 1 032 FINLAND 5 4 
13 5 ; 664 !NOIA 4 2 2 036 SWITZERLAND 74 55 
038 AUSTRIA 30 29 1 
:i 1000 W 0 R L D 1333 289 781 71 26 18 137 3 8 040 PORTUGAL 2 
1:i 6 1010 INTRA-EC 464 98 284 20 19 6 32 3 2 042 SPAIN 18 
1011 EXTRA-EC 869 191 497 51 7 12 105 6 048 YUGOSLAVIA 34 32 2 
1020 CLASS 1 717 122 466 33 7 84 5 052 TURKEY 18 18 
:i 1021 EFTA COUNTR. 122 60 10 15 1 
1:i 
32 4 056 SOVIET UNION 64 62 Ii 1030 CLASS 2 139 62 26 18 20 1 058 GERMAN DEM.R 8 
4 :i 1040 CLASS 3 13 7 5 1 060 POLAND 6 
064 HUNGARY 1 1 
1445.12 gj!O{~ COOE·ANGABEH GESTEUERTE SPITZEN·, VIELSCHN!TT·,KOPIERDREHMASCHlNEH 068 BULGARIA 5 5 
5 208 ALGERIA 5 ; 220 EGYPT 3 2 
PARALLEL, llULTl-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 390 SOUTH AFRICA 10 10 
18 1:i 15 29 NUMBER 400 USA 143 69 
404 CANADA 7 6 1 
~g~iYARAl.LELES, A OUTll.S MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 412 MEXICO 6 5 1 
:i 484 VENEZUELA 2 
:i 508 BRAZIL 2 
001 FRANCE 65 40 
9 
7 6 9 9 528 ARGENTINA 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 68 51 1 
14 
1 616 !RAN 3 ; j ; 003 NETHERLANDS 64 37 2 10 ; 1 ; 624 ISRAEL 9 ; 004 FR GERMANY 143 
30 
114 9 13 5 632 SAUDI ARABIA 4 2 1 




2 662 PAKISTAN 21 6 
006 UTD. KINGDOM 105 60 2 1 664 !NOIA 11 ·11 
008 DENMARK 32 14 18 676 BURMA 2 2 ; 009 GREECE 2 1 1 
10 ; 680 THAILAND 1 ; 028 NORWAY 13 2 700 INDONESIA 2 
:i 
1 
3 030 SWEDEN 17 17 ; :i 706 SINGAPORE 5 032 FINLAND 6 3 ; 800 AUSTRALIA 1 1 036 SWITZERLAND 41 32 6 2 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 33 29 4 1386 784 388 94 19 42 55 1 2 1 
048 YUGOSLAVIA 23 23 
10 ; . 1010 INTRA-EC 826 401 329 44 18 18 13 1 1 1 052 TURKEY 22 11 . 1011 EXTRA-EC 560 383 59 50 1 24 42 1 
056 SOVIET UNION 25 25 6 . 1020 CLASS 1 388 2n 41 19 1 15 34 1 060 POLAND 7 1 . 1021 EFTA COUNTR. 156 129 14 7 1 
9 
4 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 . 1030 CLASS 2 88 34 18 23 4 
064 HUNGARY 1 1 ; . 1040 CLASS 3 84 72 8 4 068 BULGARIA 15 14 
7j 204 MOROCCO 77 ; 1445.11 ~~~~i88~~GABEH GESTEUERTE DREIBIASCHlNEH,AUSGEN.SPITZEH-, VIELSCHNITT·, KOPIER-, REVOLVER.OREHMASCHJNEH UNO 208 ALGERIA 9 
:i 
8 
216 LIBYA 2 
18 
STUECK 
220 EGYPT 18 ; 390 SOUTH AFRICA 15 14 
5 ; 13 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARAllEL, llULTl-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 400 USA 49 30 NUMBER 
404 CANADA 14 11 3 
412 MEXICO 2 2 ; TOURS AUTOllATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARAlW.ES, A OUTILS llULTIPLES, A REPRODUJRE, AUTOllATIQUES 528 ARGENTINA 1 Ii ET REVOLVER 616 !RAN 11 3 ; NOllBRE 632 SAUDI ARABIA 4 2 1 
662 PAKISTAN 5 2 3 
:i 001 FRANCE 144 11 116 1 11 5 664 !NOIA 7 5 002 BELG.-LUXBG. 55 8 45 1 
19 
1 
676 BURMA 1 1 ; 003 NETHERLANDS 42 3 13 16 4 4 706 SINGAPORE 3 2 004 FR GERMANY 115 
13 
64 25 9 
720 CHINA 1 1 
:i 
005 ITALY 24 6 
39 ; 5 5 j 732 JAPAN 2 ; 006 UTD. KINGDOM 64 11 1 3 736 TAIWAN 1 007 IRELAND 5 2 
4 ; 008 DENMARK 7 2 
1000 W 0 R L D 962· 494 141 123 11 151 40 2 009 GREECE 9 1 8 
1010 INTRA-EC 513 233 128 79 9 45 18 1 028 NORWAY 2 1 1 
3 ; 1011 EXTRA-EC 448 261 13 43 2 108 22 1 030 SWEDEN 7 2 1 
1020 CLASS 1 238 173 6 22 2 14 20 1 032 FINLAND 7 2 ; 4 1 ; 1021 EFTA COUNTR. 111 84 ; 11 14 1 1 036 SWITZERLAND 68 8 55 3 1030 CLASS 2 155 40 20 92 2 038 AUSTRIA 27 4 
9 
22 1 
1040 CLASS 3 55 48 6 1 042 SPAIN 23 6 6 2 
048 YUGOSLAVIA 28 17 1 10 
:i 1445.14 DURCH CODE..vtGABEH GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREllllASCHlNEH 052 TURKEY 14 9 3 
STUECK 056 SOVIET UNION 27 25 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 ; Ii AUTOllATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 064 HUNGARY 10 1 
NUllBER 068 BULGARIA 2 2 
:i ; :i 208 ALGERIA 5 ; ~V&'JUTOllATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOllATISES PAR INFORMATIONS CODEES 220 EGYPT 3 1 1 ; 390 SOUTH AFRICA 37 5 Ii 31 :i 400 USA 132 8 63 51 
001 FRANCE 202 152 
4 
19 14 7 10 404 CANADA 37 1 11 25 
002 BELG.-LUXBG. 25 17 3 
:i 
1 412 MEXICO 5 4 1 ; 003 NETHERLANDS 290 46 241 1 484 VENEZUELA 4 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dkembre 1984 
Bestlmmung Besonctere MaBelnhen Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D>.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.ooo 
1445.11 1445.22 
528 ARGENTINA 22 2 20 732 JAPAN 31 3 i 28 612 IRAQ 5 5 
2 
736 TAIWAN 33 30 2 
616 IRAN 3 1 
4i 
740 HONG KONG 65 1 2 62 
624 ISRAEL 41 
3 
800 AUSTRALIA 198 9 2 187 
628 JORDAN 4 1 i 801 PAPUA N.GUIN 19 19 656 SOUTH YEMEN 1 804 NEW ZEALAND 52 i 50 
662 PAKISTAN 1 i 1 : 1000 WORLD 664 INDIA 5 3 5120 1081 429 273 81 297 2962 3 14 
660 THAILAND 2 j 2 • 1010 INTRA-EC 1410 332 129 67 48 152 677 3 2 728 SOUTH KOREA 22 15 . 1011 EXTRA-EC 3708 749 300 204 13 145 2285 12 
1020 CLASS 1 2332 573 109 124 6 9 1501 10 
1000 WORLD 1063 187 42 824 13 68 131 8 2 8 1021 EFTA COUNTR. 584 184 8 78 5 5 298 6 
1010 INTRA-EC 465 51 20 292 7 60 27 8 2 • 1030 CLASS 2 1274 136 175 51 7 135 766 2 1011 EXTRA-EC 598 118 22 332 8 8 104 8 1031 ACP (63~ 141 6 46 3 2 6 78 
1020CLASS1 387 64 19 210 2 90 2 . 1040 CLASS 102 38 16 29 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 112 17 1 83 6 6 9 2 1030 CLASS 2 165 22 3 117 11 1445.24 ~~UTOMATEN UND REVOLYERDREHllASCHINEN, NICllT GESTEUERT 
1031 ACP~~ 14 30 6 2 6 3 Ii 1040 CLA 46 5 
1445.22 SPIJZEN., VIELSCHll!TT-, KOl'IER.OREHllASCHlllEN, NJCllT GESTEUERT 
ftfil:li~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
STUECK 
&O~ lltJl.Tl-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION ~i~vUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 





~~rtRlARAUELES, A OUTIUI MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 002 BELG.-LUXBG. 65 23 . 2 17 003 NETHERLANDS 66 35 2 
100 6 10 29 004 FR GERMANY 274 266 26 29 4 001 FRANCE 229 50 
sli 8 3 41 127 005 ITALY 334 43 5 1 24 002 BELG.-LUXBG. 163 40 11 19 
23 
35 006 UTD. KINGDOM 73 58 8 1 




007 IRELAND 64 1 1 
004 FR GERMANY 355 
s3 37 28 66 201 008 DENMARK 35 26 1 15i 8 005 ITALY 120 12 4 16 35 
3 
009 GREECE 181 26 4 
006 UTO. KINGDOM 28 15 3 1 6 
93 
028 NORWAY 17 2 i 8 
j 
007 IRELAND 100 1 6 
5 
030 SWEDEN 65 23 32 9 
008 DENMARK 182 67 5 105 032 FINLAND 21 11 
39 
9 4 1 009 GREECE 15• 3 4 4 4 
4 
036 SWITZERLAND 305 120 67 75 
028 NORWAY 34 9 Ii i 21 038 AUSTRIA 64 41 2 21 030 SWEDEN 155 39 106 040 PORTUGAL 12 7 4 3 1 032 FINLAND 59 5 j 23 4 4 54 2 042 SPAIN 23 15 1 3 036 SWITZERLAND 159 56 63 046 YUGOSLAVIA 213 196 9 8 
038 AUSTRIA 159 69 i 47 43 052 TURKEY 233 230 3 49 040 PORTUGAL 15 6 8 056 SOVIET UNION 149 96 4 




6 060 POLAND 16 8 
3 
8 
046 YUGOSLAVIA 154 2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 8 5 
2 i 052 TURKEY 184 175 1 3 064 HUNGARY 9 6 
1i 060 POLAND 40 4 1 29 6 066 ROMANIA 14 
3 
3 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
14 
4 068 BULGARIA 4 
13 10 068 BULGARIA 28 14 
2 6 3 204 MOROCCO 23 i 204 MOROCCO 65 1 53 i 208 ALGERIA 11 8 4 208 ALGERIA 140 2 40 1 96 216 LIBYA 34 
5 
30 
220 EGYPT 36 2 
5 
23 11 220 EGYPT 9 2 2 
272 IVORY COAST 5 276 GHANA 32 1 i 31 302 CAMEROON 5 3 
2 
334 ETHIOPIA 3 
9 i 2 322 ZAIRE 19 17 
2 2 390 SOUTH AFRICA 89 6 2 73 330 ANGOLA 6 2 400 USA 822 153 42 20 605 
378 ZAMBIA 7 1 5 404 CANADA 117 3 4 109 
382 ZIMBABWE 6 




480 IA 2 i 1 1 400 USA 825 35 37 10 736 484 VE LA 8 5 2 
404 CANADA 174 10 1 9 154 508 BR 19 17 2 
412 MEXICO 13 3 6 1 3 528 AR 3 1 2 
9 lli i~~J~n~l~OB 10 1 9 608 SY 10 1 23 2 20 612 IRAQ 4 
30 
4 
508 BRAZIL 5 2 
3 
3 616 IRAN 33 
3 
3 
528 ARGENTINA 6 2 1 624 ISRAEL 116 17 96 
608 SYRIA 50 
4 
1 49 632 SAUDI ARABIA 14 14 
612 IRAQ 23 19 647 U.A.EMIRATES 3 6 3 616 IRAN 22 14 3 3 8 662 PAKISTAN 64 58 624 ISRAEL 28 6 15 664 INDIA 46 18 26 
632 SAUDI ARABIA 67 19 1 46 676 BURMA 2 2 45 636 KUWAIT 7 1 6 660 THAILAND 56 11 
640 BAHRAIN 38 36 700 INDONESIA 56 1 55 
644 QATAR 8 8 701 MALAYSIA 58 4 
10 
53 
647 U.A.EMIRATES 20 i 20 706 SINGAPORE 58 44 4 649 OMAN 26 25 720 CHINA 23 19 2 2 
652 NORTH YEMEN 11 1 9 728 SOUTH KOREA 4 3 1 i 662 PAKISTAN 49 3 46 732 JAPAN 45 42 2 
664 INDIA 30 14 
15 
16 736 TAIWAN 6 5 1 
660 THAILAND 70 7 2 48 740 HONG KONG 33 27 27 6 700 INDONESIA 115 5 104 4 800 AUSTRALIA 37 3 7 
701 MALAYSIA 32 2 32 804 NEW ZEALAND 45 2 1 42 706 SINGAPORE 58 55 
: 1000 WORLD 720 CHINA 6 4 2 4482 1727 214 812 31 18 1840 39 
724 NORTH KOREA 6 6 • 1010 INTRA-EC 1239 499 90 378 22 13 232 4 
863 
864 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j oanmark I "EXXdOa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark j "EXXdOa 
1445.24 1445.38 BORING-Mn.LING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
1011 EXTRA-EC 3243 1228 124 234 9 5 1608 35 
1020 CLASS 1 2131 857 86 157 6 2 995 28 ALESEUS~SEUSES AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 
1021 EFTA COUNTR. 497 204 39 82 5 
:i 
140 27 NOllBRE 
1030 CLASS 2 886 236 25 65 1 549 7 
1031 ACP~a 113 4 
1:i 
2 1 3 98 5 001 FRANCE 41 11 30 
4 :i 1040 CLA 226 135 12 2 64 002 BELG.-LUXBG. 13 5 1 45 003 NETHERLANDS 50 5 
:i 3i i 14 i 1445.21 ~'fCKGESTEUERTE DREHllASCHINEN, AUSGEN. SPITZEll-, VIELSCHNITT, KOPIER-, REVOl.YER.OREHllASCHlllEll UNO DREHAUTOMATEN 004 FR GERMANY 61 Ii 11 005 ITALY 10 1 6 32 1 006 UTD. KINGDOM 79 18 23 
=LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXWT PARALLEl, llULfl.TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 008 DENMARK 2 2 
028 NORWAY 1 1 
2 2 NUllBER 030 SWEDEN 16 12 
032 FINLAND 11 10 1 i ~g~SJON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAUa.ES, A 01/TILS llULTIPlES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 036 SWITZERLAND 22 17 4 
038 AUSTRIA 13 9 4 
040 PORTUGAL 1 i i 1 i 001 FRANCE 426 118 
229 
95 35 7 170 1 042 SPAIN 3 
002 BELG.-LUXBG. 739 36 65 409 
39 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
100 i 003 NETHERLANDS 175 77 12 47 
159 1:i 
052 TURKEY 102 1 
004 FR GERMANY 500 
42 
142 167 19 056 SOVIET UNION 16 10 6 
005 ITALY 73 29 
100 
1 1 20 i 064 HUNGARY 2 2 006 UTD. KINGDOM 300 103 19 49 066 ROMANIA 1 1 
007 IRELAND 8 6 i 2 :i 068 BULGARIA 4 4 i 008 DENMARK 110 85 21 220 EGYPT 1 i 009 GREECE 60 6 2 52 
1i 
272 IVORY COAST 1 
16 5 028 NORWAY 46 20 15 390 SOUTH AFRICA 21 
10 2:i 030 SWEDEN 40 14 i 19 i 7 400 USA 41 4 4 032 FINLAND 33 11 20 412 MEXICO 2 2 
036 SWITZERLAND 218 84 64 63 7 528 ARGENTINA 1 1 
038 AUSTRIA 85 47 1 36 1 i 616 IRAN 3 3 040 PORTUGAL 48 4 38 4 1 624 ISRAEL 3 3 i 042 SPAIN 18 9 5 4 628 JORDAN 1 
048 YUGOSLAVIA 97 86 3 8 
:i 
632 SAUDI ARABIA 20 
2 
20 
4 052 TURKEY 58 52 5 3 664 !NOIA 6 056 SOVIET UNION 148 17 125 1 706 SINGAPORE 1 
4 
1 
058 GERMAN OEM.R 11 
27 2 
11 720 CHINA 4 
060 POLAND 29 
17 
728 SOUTH KOREA 13 13 
062 CZECHOSLOVAK 18 1 736 TAIWAN 1 1 5 068 BULGARIA 9 9 
126 i 14 i 800 AUSTRALIA 5 204 MOROCCO 145 3 i : 1000 WORLD 208 ALGERIA 149 12 111 25 
1i 
639 159 88 261 8 90 34 1 
212 TUNISIA 135 4 118 1 1 . 1010 INTRA-EC 278 49 27 88 5 88 18 1 
216 LIBYA 50 2 48 . 1011 EXTRA-EC 363 110 81 173 1 2 18 
220 EGYPT 37 16 5 21 . 1020 CLASS 1 245 63 29 139 1 2 11 272 IVORY COAST 5 i . 1021 EFTA COUNTR. 64 49 32 12 1 2 5 302 CAMEROON 31 30 6 . 1030 CLASS 2 91 26 28 322 ZAIRE 9 1 2 . 1031 ACP (63a 26 
2i 
25 1 
350 UGANDA 5 5 
3i :i 
. 1040 CLASS 27 6 
390 SOUTH AFRICA 99 65 
s4 i 400 USA 263 90 110 8 1445.37 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOllRMASCHINEN 
404 CANADA 84 46 6 38 STUECK 412 MEXICO 15 2 5 
484 VENEZUELA 40 1 39 OTHER BORIHG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXWT BORING·llU.LING llACIGNES 
508 BRAZIL 3 3 
6 :i 
NUllBER 
608 SYRIA 10 1 
612 IRAQ 7 6 i 1 i MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUS~EUSES 616 IRAN 9 7 
14 
NOllBRE 
624 ISRAEL 26 12 
:i i 632 SAUDI ARABIA 51 14 
2 
33 i 001 FRANCE 17 3 13 1 647 U.A.EMIRATES 9 5 1 i 002 BELG.-LUXBG. 4 1 i 3 :i 662 PAKISTAN 10 8 1 003 NETHERLANDS 7 1 2 i 6 664 INDIA 16 15 1 i 7 004 FR GERMANY 8 i 1 680 THAILAND 34 5 
:i 
21 005 ITALY 2 
2 
1 i 700 INDONESIA 7 3 1 006 UTD. KINGDOM 19 8 8 
701 MALAYSIA 13 2 1 10 007 IRELAND 1 
2 
1 
720 CHINA 19 16 3 i 008 DENMARK 2 728 SOUTH KOREA 4 3 
2 
028 NORWAY 1 1 i 2 i 732 JAPAN 39 37 5 030 SWEDEN 11 7 736 TAIWAN 11 2 4 036 SWITZERLAND 12 5 7 
740 HONG KONG 3 3 i 19 038 AUSTRIA 5 5 2 BOO AUSTRALIA 30 10 040 PORTUGAL 2 
:i 2 042 SPAIN 5 
1000 W 0 R LO 4913 1308 1091 1411 704 118 1 190 90 068 BULGARIA 3 3 
1010 INTRA-EC 2391 473 434 557 658 66 i 190 15 208 ALGERIA 1 1 i i 1011 EXTRA-EC 2522 835 857 854 48 52 75 390 SOUTH AFRICA 3 1 
2 1020 CLASS 1 1192 577 167 372 24 1 1 50 400 USA 7 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 488 181 104 157 10 5i 1 35 404 CANADA 1 i 2 1 1030 CLASS 2 1080 176 479 326 23 25 412 MEXICO 3 
1031 ACP {63a 147 28 80 13 7 15 4 464 JAMAICA 96 
4 
96 
1040 CLASS 250 82 11 156 1 508 BRAZIL 4 
528 ARGENTINA 4 4 
1445.31 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE 'IAAGERECllT-SOHR· U..fRAESWERKE 647 U.A.EMIRATES 1 1 i STUECK 720 CHINA 1 
1000 W 0 R L D 228 55 1 139 20 4 7 1 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I C>.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHc!Oo 
1445.37 1«5.39 
1010 INTRA-EC 83 18 1 23 12 4 8 1 ; 322 ZAIRE 3 1 2 38 5 :i :i 1011 EXTRA-EC 185 39 118 8 1 390 SOUTH AFRICA 51 2 
1:i ; 1020 CLASS 1 50 24 17 7 1 1 400 USA 176 17 97 39 9 
1021 EFTA COUNTR. 31 18 10 2 1 404 CANADA 17 1 9 7 4 1030 CLASS 2 111 12 99 412 MEXICO 13 9 
1031 ACP (63a 96 
:i 
96 ; 436 COSTA RICA 7 ; 1 6 1040 CLASS 4 480 COLOMBIA 20 19 
2 500 ECUADOR 4 ; 2 1445.31 NICllT GESTEUERTE WAAGERECllT-BOHR- UND .fRAESWERJ(E 528 ARGENTINA 15 14 j STUECK 608 SYRIA 13 6 ; 612 IRAQ 8 ; 2 5 BORJllG.llllillG llACHINES, NOT AUTOllATED BY CODED INFORllAllOH 616 IRAN 68 35 1 31 
NUllBER 632 SAUDI ARABIA 54 38 
5 
8 8 
647 LI.A.EMIRATES 15 8 1 1 
ALESEUSEUIWSEUSES NON AUTOllATISEES 652 NORTH YEMEN 21 6 21 j j NOllBRE 664 INDIA 34 14 
680 THAILAND 20 ; 18 2 001 FRANCE 20 11 8 9 4 700 INDONESIA 18 16 1 002 BELG.-LUXBG. 19 5 2 
:i 
701 MALAYSIA 11 
2 
8 3 
003 NETHERLANDS 33 12 6 18 4 ; 5 720 CHINA 2 ; 004 FR GERMANY 28 9 10 2 724 NORTH KOREA 2 1 4 :i 005 ITALY 17 2 3j 5 1 728 SOUTH KOREA 9 ; 2 006 UTD. KINGDOM 44 7 
:i ; 736 TAIWAN 6 1 :i 4 030 SWEDEN 8 4 1 800 AUSTRALIA 13 11 
032 FINLAND 6 4 1 ; 1 804 NEW ZEALAND 12 12 036 SWITZERLAND 71 11 59 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 4 1 
:i 
3 1442 141 162 762 18 14 189 156 
048 YUGOSLAVIA 13 9 1 ; :i . 1010 INTRA-EC 285 44 18 159 10 5 38 13 052 TURKEY 52 44 4 . 1011 EXTRA-EC 1157 87 148 603 8 9 151 143 
056 SOVIET UNION 1 
2 




. 1021 EFTA COUNTR. 91 17 10 36 1 j 9 18 400 USA 127 58 40 14 . 1030 CLASS 2 601 11 75 344 2 57 105 
404 CANADA 17 10 1 2 4 . 1031 ACP (63a 60 2 13 27 ; 10 8 412 MEXICO 23 3 4 16 . 1040 CLASS 97 23 48 23 2 
500 ECUADOR 3 3 
528 ARGENTINA 6 6 
:i 1«5.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE llOBELllASCHINEll 612 IRAQ 2 ; STUECK 616 IRAN 1 ; 624 ISRAEL 7 6 ; :i PWllHG llACHINES AUTOllATED BY CODED INFORMATION 662 PAKISTAN 4 6 NUllBER 664 INDIA 15 
:i 
1 6 
680 THAILAND 9 4 1 1 llACHJNES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 
700 INDONESIA 3 1 2 NOllBRE 
726 SOUTH KOREA 1 1 
004 FR GERMANY 181 30 151 
1000 WORLD 2930 226 2299 269 13 2 37 79 5 
1010 INTRA-EC 168 47 16 79 13 1 7 5 • 1000 W 0 R L D 811 1 32 574 1 3 
1011 EXTRA-EC 2762 179 2283 190 1 30 74 5 1010 INTRA-EC 383 ; 31 332 ; :i 1020 CLASS 1 344 146 9 141 1 23 24 . 1011 EXTRA-EC 248 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 92 22 2 64 1 3 . 1020 CLASS 1 37 1 ; 33 ; 3 1030 CLASS 2 2409 32 2273 44 7 48 5 1030 CLASS 2 211 209 
1031 ACP (63a 21 ; 4 15 1 1 1040 CLASS 9 1 5 2 1445.43 NICHT GESTEUERTE HOBELllASCHINEN 
STUECK 
1445.39 NICllT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
Pl.ANJNG llACHJNES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllAllOH STUECK 
NUllBER 
OTHER BORING llACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXWT BORJNG-llllllllG MACHINES 
llACllJNES A RABOTER HOii AUTOMATISEES NUllBER 
NOllBRE 
llACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUS~EUSES 
001 FRANCE 54 2 52 NOllBRE ; 2 002 BELG.·LUXBG. 9 6 
2 ; ; 001 FRANCE 40 13 
2 
18 1 1 6 1 004 FR GERMANY 13 9 2 7 002 BELG.-LUXBG. 12 
:i 
4 6 4 4 005 ITALY 9 ; 003 NETHERLANDS 48 37 
:i 6 042 SPAIN 1 ; 004 FR GERMANY 67 
15 4 68 11 058 GERMAN DEM.R 1 6 005 ITALY 26 
2i 
7 6 616 IRAN 7 1 :i ; 006 UTD. KINGDOM 47 10 10 9 664 INDIA 8 3 1 007 IRELAND 11 2 ; j 728 SOUTH KOREA 5 ·2 59 3 030 SWEDEN 17 3 ; 6 736 TAIWAN 59 036 SWITZERLAND 18 10 7 6 : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 22 4 12 4 571 154 154 224 19 3 2 2 12 1 042 SPAIN 22 1 17 ; . 1010 INTRA-EC 108 31 4 60 9 1 1 2 12 ; 048 YUGOSLAVIA 41 9 1 30 . 1011 EXTRA-EC 463 123 150 184 10 2 1 
052 TURKEY 33 16 
4i 
13 4 . 1020 CLASS 1 140 78 38 15 1 1 ; 7 ; 056 SOVIET UNION 57 9 7 . 1030 CLASS 2 319 43 112 148 9 1 4 
060 POLAND 8 5 
:i 3 ; . 1031 ACP fra 11 5 3 1 2 ; 062 CZECHOSLOVAK 17 4 10 . 1040 CLAS 4 2 1 
064 HUNGARY 1 1 
5 066 ROMANIA 5 ; :i 1«5.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECllTSTOSS-, SAEGE·, TRElllh RAEUll·, SENKRECllTSTOSSllASCHINEN 068 BULGARIA 3 
2:i 5 2 
STUECK 
204 MOROCCO 30 ; 220 EGYPT 51 ; 2 48 :i ~\ltfB~ SAWJNG, CUTTING-OFF, BROACHING AllD SLOTTlllG llACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORllATION 224 SUDAN 10 ; 4 2 288 NIGERIA 6 5 
865 
866 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~Ac!Oo 
1445.44 rt::.iEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, &ROCHER, llORTAISER, AllTOllATISES PAR INFORMATIONS COOEES 1445.41 
662 PAKISTAN 4 2 2 
001 FRANCE 7 4 3 
2 
724 NORTH KOREA 2 1 
004 FR GERMANY 6 
2 
4 736 TAIWAN 1 
4 006 UTD. KINGDOM 4 2 800 AUSTRALIA 4 
009 GREECE 1 
4 
1 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 4 500 4732 70 7 4629 2 21 2 048 YUGOSLAVIA 501 1 . 1010 INTRA-EC 4126 20 i 4102 1 2i 2 056 SOVIET UNION 1 1 
2 
. 1011 EXTRA-EC 606 50 527 1 
060 POLAND 3 1 . 1020 CLASS 1 275 30 6 225 1 13 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 . 1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 j 390 SOUTH AFRICA 2 2 . 1030 CLASS 2 320 13 300 
400 USA 2 1 . 1040 CLASS 3 11 7 2 1 
624 ISRAEL 1 
1445.47 NICHT GESTEUERTE SAEGE· UND TRENNllASClllND 
1000 W 0 R L D 1082 21 1010 44 2 3 STUECK 
1010 INTRA·EC 539 8 502 28 2 2 1011 EXTRA-EC 542 15 508 15 1 SAWING AND CumNG-OfF MACHINES, NOT AllTOMATEO BY COOED INFORMATION 
1020 CLASS 1 522 10 500 10 1 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 
8 
10 
2 1030 CLASS 2 14 1 3 lfct~m\r A SCIER OU TRONCONNER, NON AllTOllATISEES 1040 CLASS 3 6 4 2 
1445.45 mwJESTEUERTE WAAGERECHT·, SENXRECK!STOSSllASCHINEN 001 FRANCE 2822 1157 
298 
1335 96 110 79 45 
002 BELG.·LUXBG. 1659 528 520 296 
132 
15 2 




17 =~~AND SLOTTING llACHJNE5, NOT AllTOMATEO BY CODED INFORMATION 004 FR GERMANY 3196 
247 
749 2063 87 88 35 
005 ITALY 463 165 
2013 
9 2 17 
16 
23 
006 UTD. KINGDOM 3586 854 577 83 23 
142 
20 
row:.iEURS ET MACHINES A llORTAISER, NON AllTOllATISES 007 IRELAND 233 29 3 59 22 008 DENMARK 892 406 24 431 9 
2 009 GREECE 1193 33 1 1149 1 7 
001 FRANCE 58 4 
:i 
43 1 4 6 
24 
024 !CELANO 34 8 
2 
13 2 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 48 5 5 1 10 028 NORWAY 508 264 165 27 29 21 
003 NETHERLANDS 127 5 
5 
115 9 7 030 SWEDEN 1840 392 284 1049 35 35 45 004 FR GERMANY 97 
4 
79 4 032 FINLAND 649 198 23 361 50 9 8 
005 ITALY 9 3 
15 
2 j 036 SWITZERLAND 2305 657 171 1457 3 3 14 006 UTD. KINGDOM 27 3 1 038 AUStRIA 1363 408 22 910 12 6 5 052 TURKEY 66 63 3 
16 
040 POR UGAL 335 44 2 284 i 3 2 056 VIET UNION 37 19 2 042 SPAIN 376 32 88 245 
:i 
2 8 
060 ND 6 3 
235 
3 048 YUGOSLAVIA 346 63 3 272 1 4 
208 IA 236 
16 i 052 TURKEY 82 59 i 2 14 6 216 A 17 i 056 SOVIET UNION 79 69 4 5 220 EG PT 20 18 1 058 GERMAN OEM.A 8 
10 
2 1 5 
390 SOUTH AFRICA 28 2 7 19 2 060 POLAND 15 1 3 4 400 USA 56 5 18 31 062 CZECHOSLOVAK 51 20 27 
632 SAUDI ARABIA 19 2 17 9 064 HUNGARY 6 6 2 i i 664 INDIA 11 2 
5 1:i 
068 BULGARIA 19 15 
2 680 THAILAND 33 1 14 204 MOROCCO 98 4 31 61 
18 700 INDONESIA 3 1 1 208 ALGERIA 1795 15 435 1325 1 
212 TUNISIA 432 2 170 260 
2 4 1000 WORLD 1342 166 381 449 13 7 218 31 29 50 216 LIBYA 475 54 
200 
415 
1010 INTRA-EC 453 28 60 266 11 4 54 31 1 
sci 220 EGYPT 597 68 323 2 1011 EXTRA-EC 889 140 321 183 2 3 162 28 314 GABON 52 49 1 
2 1020 CLASS 1 303 98 41 77 74 13 322 ZAIRE 50 
158 
4 1 43 
4 1021 EFTA COUNTR. 95 18 41 20 
2 :i 
9 7 
sci 390 SOUTH AFRICA 726 19 484 869 61 1030 CLASS 2 540 19 280 102 69 15 400 USA 4545 1235 815 742 833 50 
1031 ACP (63a 49 2 24 12 1 10 404 CANADA 689 221 159 71 71 159 8 
1040 CLASS 46 23 4 19 412 MEXICO 89 35 42 6 1 5 
480 co IA 37 16 4 17 
1445.41 NICHT GESTEUERTE RAEUllllASCHINEN 484 VE LA 289 15 274 
4 STUECK 504 PE 13 5 3 
4 508 BR IL 26 2 20 
58 BROAClll!IG MACHINES NOT AllTOMATEO BY CODED INFORMATION 600 CYPRUS 209 13 138 
14 NUllBER 604 LEBANON 345 5 
8 
326 
608 SYRIA 304 8 288 
10 2 MACHINES A BROCllER NON AllTOMATISEES 612 IRAQ 87 11 48 18 
NOll8RE 616 IRAN 719 183 i 521 4 9 6 624 ISRAEL 307 88 208 2 4 
001 FR 4077 9 4066 2 628 JORDAN 419 18 2 394 
:i 
4 1 
478 003 NE 3 3 632 SAUDI ARABIA 1998 73 432 988 21 2 
007 IR 2 2 636 KUWAIT 293 40 24 222 7 
030 s N 3 3 640 BAHRAIN 22 6 
:i 
6 10 
15 038 A IA 2 2 647 LI.A.EMIRATES 149 16 105 9 
042 SPAIN 2 1 662 PAKISTAN 43 7 22 
2 
13 
048 YUGOSLAVIA 7 6 664 INDIA 27 16 i 9 5 052 TURKEY 6 5 680 THAILAND 30 7 
42 
17 6ci :i 056 SOVIET UNION 6 5 700 INDONESIA 235 128 2 9ci 2 062 CZECHOSLOVAK 1 1 701 MALAYSIA 139 10 7 24 
82 
5 
208 ALGERIA 1 1 
2 
706 SINGAPORE 253 53 11 91 14 2 
216 LIBYA 2 i 2 720 CHINA 25 4 2 7 11 3 390 SOUTH AFRICA 6 
8 
3 728 SOUTH KOREA 27 24 4:i 6 9 1 400 USA 233 3 215 8 732 JAPAN 245 175 65 12 412 MEXICO 1 1 ; 800 AUSTRALIA 1551 321 538 502 117 8 612 IRAQ 1 
4 
804 NEW ZEALAND 139 37 93 9 
616 IRAN 4 
2 '. 1000 WORLD 624 ISRAEL 5 2 42288 9584 5730 21102 2428 520 1885 19 439 579 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnheff Bestimmung Unff6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nxooa 
1445.47 1445.49 llACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
NOllBRE 
1010 INTRA-EC 15592 4112 1858 8058 879 354 371 18 144 
579 1011 EXTRA-EC 26691 5472 3874 13041 1749 168 1514 1 295 002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 6 
:i 1020 CLASS 1 15882 4283 1668 6837 1579 4 1294 217 004 FR GERMANY 25 1 15 




005 ITALY 2 
:i 
1 
1030 CLASS 2 10590 1053 2199 6161 170 208 57 058 SOVIET UNION 2 
1031 ACP~a 525 95 289 34 3 49 49 1 5 066 ROMANIA 16 70 5 1040 CLA 219 136 1 43 12 21 204 MOROCCO 
216 LIBYA 2 2 
1445.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESllASCllJNEN 390 SOUTH AFRICA 18 18 
:i STUECK 728 SOUTH KOREA 2 
llJWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1000 W 0 R L D 295 8 81 198 2 2 8 
NUMBER 1010 INTRA-EC 80 8 8 60 2 1 3 1011 EXTRA-EC 215 73 138 1 3 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 1020 CLASS 1 93 
73 
93 
:i 3 NOllBRE 1030 CLASS 2 119 40 
1040 CLASS 3 3 3 





002 BELG.-LUXBG. 81 64 1 406 1445.51 DURCH CODE-ANGABEN G£STEUERTE BOHRllASCHINEN, AUSGEN. RADULBOHRllASCllJNEN 003 NETHERLANDS 530 109 4 11 6 22 STUECK 004 FR GERMANY 177 
18 
1 137 5 




5 i :i E= llACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 006 UTD. KINGDOM 173 79 3 
:i 007 IRELAND 2 
s<i 23 008 DENMARK 74 1 ~='A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
009 GREECE 13 3 9 
028 NORWAY 9 8 1 23 030 SWEDEN 103 64 16 001 FRANCE 116 23 
3 
89 1 3 
032 FINLAND 20 17 
1i 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 38 3 28 4 
9 :i 036 SWITZERLAND 215 154 46 3 003 NETHERLANDS 81 7 63 
3 038 AUSTRIA 97 BO 17 004 FR GERMANY 79 
4 
69 5 2 
040 PORTUGAL 18 16 2 
4 
005 ITALY 6 
1i 
1 i 042 SPAIN 17 12 2<i 1 006 UTD. KINGDOM 34 16 i 048 YUGOSLAVIA 86 65 1 
:i 
007 IRELAND 3 2 i :i 052 TURKEY 25 19 i 4 008 DENMARK 14 4 1 056 SOVIET UNION 64 46 11 028 NORWAY 2 2 
5 i :i 3 058 GERMAN OEM.A 2 
4 
2 6 030 N 14 3 060 POLAND 10 032 D 2 2 
3 32 4 .j 062 CZECHOSLOVAK 23 20 3 036 s EALAND 63 19 
064 HUNGARY 3 2 
:i 
1 038 A IA 30 8 
5 
22 
066 ROMANIA 2 
24 
042 SPAIN 9 2 2 
068 BULGARIA 24 
:i 
048 YUGOSLAVIA 10 1 3 
208 ALGERIA 4 1 294 052 TURKEY 31 21 3 10 216 LIBYA 294 i 058 SOVIET UNION 13 8 1 220 EGYPT 2 1 060 POLAND 2 1 1 




068 BULGARIA 11 10 1 
390 SOUTH AFRICA 40 
14i 
6 204 MOROCCO 19 1 18 
400 USA 387 180 21 45 390 SOUTH AFRICA 10 4 6 
404 CANADA 33 9 14 4 6 400 USA 58 8 45 
412 MEXICO 10 10 i 404 CANADA 8 4 4 484 VENEZUELA 3 2 528 ARGENTINA 1 1 
508 BRAZIL 4 3 1 616 IRAN 4 4 
13 528 ARGENTINA 13 8 5 624 ISRAEL 13 
1i 612 IRAQ 2 2 
:i 
632 SAUDI ARABIA 20 
24 
3 
:i 616 IRAN 52 50 
:i 
664 INDIA 27 1 
624 ISRAEL 26 17 6 700 INDONESIA 1 1 
:i 632 SAUDI ARABIA 17 1 14 2 706 SINGAPORE 8 6 
652 NORTH YEMEN 2 2 4 3 800 AUSTRALIA 2 2 662 PAKISTAN 10 2 
: 1000 WORLD 664 INDIA 52 17 33 858 208 81 517 15 30 14 9 8 
676 BURMA 3 3 . 1010 INTRA-EC 408 59 4 302 8 19 7 7 i 680 AND 4 1 . 1011 EXTRA-EC 452 147 57 215 7 11 7 2 
700 ESIA 10 10 
1:i 
. 1020 CLASS 1 239 83 9 129 5 4 3 2 4 
706 PORE 21 9 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 112 34 3 59 5 4 3 1 3 
720 6 3 . 1030 CLASS 2 185 45 45 81 2 1 3 2 
728 s KOREA 8 6 i :i . 1040 CLASS 3 28 19 3 5 1 732 JAPAN 9 5 
736 TAIWAN 13 1 5 1445.52 NICllT DURCH CODE·ANGABEN G£STEUERTE FRAESllASCHINEN 
740 HONG KONG 1 
:i .j STUECK 800 AUSTRALIA 7 
804 NEW ZEALAND 14 1 13 lllWiG llACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
1000 WORLD 3094 1383 273 839 14 431 181 7 5 
1010 INTRA-EC 1307 451 22 351 12 420 41 7 2 ~~A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1011 EXTRA-EC 1787 912 251 488 2 11 120 3 
1020 CLASS 1 1082 657 187 140 5 91 2 
1021 EFTA COUNTR. 462 339 11 83 
:i 
1 27 1 001 FRANCE 828 458 
197 
279 17 35 38 
1030 CLASS 2 570 158 50 326 8 29 1 002 BELG.·LUXBG. 490 154 49 65 23 25 :i 1040 CLASS 3 135 99 14 22 003 NETHERLANDS 673 438 39 138 
1o5 
33 
004 FR GERMANY 858 
16:i 
423 131 118 70 9 





13 6 STUECK 006 UTD. KINGDOM 611 315 188 8 
98 007 IRELAND 121 21 1 1 
1i RAIJW. DRIWNG MACHINES AUTOllATED BY COOED INFORMATION 008 DENMARK 153 81 22 13 26 
NUllBER 009 GREECE 60 33 6 11 10 
13 028 NORWAY 92 45 14 12 8 
867 
868 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'd0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'd0a 
1445.52 1445.53 
030 SWEDEN 221 86 18 28 2 4 39 48 005 ITALY 25 16 7 33 2 2 032 FINLAND 96 23 28 8 1 32 006 UTD. KINGDOM 2414 4 2375 4 :i 036 s EALAND 544 329 80 79 27 14 15 030 SWEDEN 23 5 
2 
9 2 
038 A 410 317 27 27 16 23 036 SWITZERLAND 83 13 68 
040 AL 89 32 27 8 
1:i 
22 038 A 82 7 75 
042 227 25 153 24 11 048 y LAVIA 15 15 ; 048 295 230 53 10 
2 
2 
sO 068 B RIA 1 ; :i 052 EY 252 162 3 2 33 208 A IA 25 ; 21 056 ET UNION 142 133 1 4 1 3 212 TUNISIA 29 1 27 ; 060 POLAND 53 20 6 24 
3 
3 220 EGYPT 5 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 
:i 
286 NIGERIA 44 18 
2 2 
26 
064 HUNGARY 19 16 6 322 ZAIRE 4 1i i 2:i 066 ROMANIA 7 1 Ii i ; 390 SOUTH AFRICA 35 2 2 2 068 BULGARIA 41 31 55 400 USA 110 6 72 26 204 MOROCCO 97 3 4 23 10 404 CANADA 45 7 34 4 
208 ALGERIA 51 4 36 5 5 612 IRAO 7 1 6 6 212 TUNISIA 18 3 12 2 1 i 2 624 ISRAEL 13 6 1 216 LIBYA 16 4 i 8 664 INDIA 7 5 220 EGYPT 100 58 34 7 
: 1000 WORLD 288 NIGERIA 25 6 2 16 3878 187 2695 731 24 32 178 4 29 
302 CAMEROON 16 2 14 . 1010 INTRA-EC 3128 84 2649 354 15 21 18 4 1 
306 CENTR.AFRIC. 29 29 
13 i . 1011 EXTRA.£C 752 123 48 m • 11 158 28 322 ZAIRE 19 4 
2 
. 1020 CLASS 1 452 83 4 283 2 2 67 11 
334 ETHIOPIA 5 2 9 . 1021 EFTA COUNTR. 204 27 2 162 2 Ii 5 6 366 MOZAMBIQUE 9 
25 
. 1030 CLASS 2 292 40 37 92 7 91 17 
372 REUNION 25 
5 . 1031 ACP Js63a 
73 23 6 5 4 2 30 1 
382 ZIMBABWE 5 
82 33 18 i . 1040 CLA 8 5 2 1 390 SOUTH AFRICA 222 
:i 12 88 400 USA 13n 491 150 140 579 2 1445.54 ~ G£STEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRllASCHINEN 
404 CANADA 431 52 153 1· 18 199 2 
412 MEXICO 103 92 7 4 
448 CUBA 8 8 504 Eu~ llACHINES OTHER THAN RADIAi., NOT AUTOllATED BY COD£D INFORMATION 458 GUADELOUPE 504 
5 i 480 COLOMBIA 7 
484 VENEZUELA 10 5 4 =ti~ A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOllATISEES 500 ECUADOR 10 
12 4 
10 
508 BRAZIL 24 7 
528 ARGENTINA 21 5 16 2:i 001 FRANCE 837 289 724 431 1 20 25 71 600 CYPRUS 39 1 15 002 BELG.-LUXBG. 2182 169 58 1218 665 13 10 608 SYRIA 24 5 16 2 003 NETHERLANDS 3973 399 2612 264 
284 
23 
1i 612 IRAO 93 4 2 87 004 FR GERMANY 1657 
339 
292 534 463 72 1 
616 IAAN 611 594 i 5 12 005 ITALY 1685 1245 s:i 3 97 51 1 624 ISRAEL 170 22 33 114 
2 
006 UTD. KINGDOM 769 178 472 12 
160 
3 
632 SAUDI ARABIA 167 123 9 11 21 007 IRELAND 175 13 
sci 1o4 2 636 KUWAIT 12 5 1 5 1 008 DENMARK 1075 888 14 19 
647 U.A.EMIRATES 62 6 i 27 28 009 GREECE 60 6 6 30 4 16 10 662 PAKISTAN 155 11 2 
1i 
141 028 NORWAY 122 68 
311 
20 20 
664 INDIA 196 63 3 2 117 030 EN 510 107 54 4 13 21 
676 BURMA 3 3 
5 i 3j 5 032 ND 55 9 12 15 6 18 1 680 THAILAND 66 18 036 ZEALAND 1178 397 531 172 70 1 
700 INDONESIA 13 3 2 1 6 038 RIA 847 629 8 206 4 
701 MALAYSIA 102 17 35 1 84 040 UGAL 23 5 5 9 3 4 706 SINGAPORE 122 54 2 
2 
31 042 SPAIN 1931 212 1686 24 5 
1o4 708 PHILIPPINES 7 4 
:i 2 
1 046 MALTA 108 1 i 1:i 3 720 CHINA 25 18 2 048 YUGOSLAVIA 87 72 
4 6 4 724 NORTH KOREA 13 9 4 
:i :i 052 TURKEY 100 66 34 20 6 728 SOUTH KOREA 20 14 i 056 SOVIET UNION 54 5 8 1 732 JAPAN 107 97 8 1 058 GERMAN OEM.A 2 
26 
2 i 4 736 TAIWAN 46 30 10 3 j 3 060 ND 31 740 HONG KONG 68 25 15 6 15 062 HOSLOVAK 15 14 
2 
1 
800 AUSTRALIA 166 37 32 29 40 28 064 y 168 166 
18 801 PAPUA N.GUIN 12 1 
:j 11 066 MANIA 18 4 2 804 NEW ZEALAND 25 2 19 068 BULGARIA 92 86 j 204 MOROCCO 212 1 167 36 
:i 1000 W 0 R L D 12360 5186 2589 142B 268 388 2361 13 124 3 208 ALGERIA 275 8 253 7 3 
1010 INTRA-EC 4129 1662 963 69B 207 181 387 13 18 3 212 TUNISIA 663 10 281 362 2 10 Ii 1011 EXTRA-EC 8231 3524 1626 730 81 207 1974 106 216 LIBYA 58 25 16 7 
1020 CLASS 1 4575 2015 775 404 36 152 1117 76 220 EGYPT 231 18 34 151 28 
1021 EFTA COUNTR. 1460 832 194 164 30 34 140 66 
:j 288 NIGERIA 140 121 15 1 3 1030 CLASS 2 3331 1262 831 283 21 54 847 30 318 CONGO 37 6 31 4 j 1031 ACP {63a 212 23 92 11 4 15 71 352 TANZANIA 30 13 5 i 1040 CLASS 325 247 20 43 1 10 390 SOUTH AFRICA 342 35 42 57 
4 :j 207 4 400 USA 1182 136 460 25 532 18 
1445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRllASCHINEN 404 CANADA 355 23 234 11 82 5 
STUECK 412 MEXICO 131 79 37 7 2 6 
608 SYRIA 188 14 4 168 
10 
1 1 
RADIAL DRIWNG llACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 612 IRAO 45 5 7 3 i 18 2 NUllBER 616 IAAN 1080 1030 4 33 i 11 1 624 ISRAEL 160 40 63 23 21 12 
2 =tms A PERCER RADIAi.ES, NON AUTOl!ATISEES 632 SAUDI ARABIA 3805 72 3664 44 4 19 
647 U.A.EMIRATES 28 2 3 i 19 3 662 PAKISTAN 1317 14 1121 
10 
179 2 
001 FRANCE 119 10 
258 
98 1 8 2 664 INDIA 122 13 5 90 4 
002 BELG.-LUXBG. 335 12 55 10 
12 i 4 669 SRI LANKA 74 17 56 1 003 NETHERLANDS 129 17 1 94 
2 
672 NEPAL 55 
12 
55 
004 FR GERMANY 78 8 64 1 2 676 BURMA 14 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • D6cembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhell Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.l.<!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.<!Oa 
1445.54 1445.51 MACHINES A ~ EBARBER, llEU~~OO~ DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SlllJL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
680 THAILAND 66 18 
14 
2 4ci 45 1 
~c:g~ETRIQUE, AUT llATISEES PAR INf. CO EES 
700 INDONESIA 62 7 
2 22 1 701 MALAYSIA 35 2 7 2 001 FRANCE 16 7 8 1 
706 SINGAPORE 62 5 ; Ii 57 002 BELG.-LUXBG. 4 4 3 708 PHILIPPINES 35 3 10 25 003 NETHERLANDS 8 5 ; 3 2 3 720 CHINA 16 3 004 FR GERMANY 12 
18 
3 
724 NORTH KOREA 2 2 
32 2i 
005 ITALY 18 
5 6 732 JAPAN 60 7 50 ; 2 006 UTD. KINGDOM 25 14 800 AUSTRALIA 78 3 2 20 030 SWEDEN 7 6 1 ; 2 804 NEW ZEALAND 49 1 30 14 4 036 SWITZERLAND 25 9 13 
038 AUSTRIA 31 15 ; 16 2 ; 1000 WORLD 31431 6163 16319 3137 1779 1360 2266 170 159 78 042 SPAIN 6 2 45 1010 INTRA-EC 12413 2281 5401 1474 1534 1148 427 82 15 71 052 TURKEY 45 
5 1011 EXTRA-EC 19018 3882 10918 1663 245 211 1841 108 144 4 056 SOVIET UNION 5 ; 1020 CLASS 1 7446 1794 3692 692 46 6 1027 108 81 060 POLAND 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2791 1238 867 478 38 1 133 36 
4 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
1030 CLASS 2 11171 1867 7076 955 199 199 808 63 064 HUNGARY 2 2 3 1031 ACP Js63a 1071 241 599 19 4 155 50 3 068 BULGARIA 7 4 
1040 CLA 399 221 150 16 6 6 220 EGYPT 5 1 4 
390 SOUTH AFRICA 7 4 3 
1445.55 DURCH CODE-ANGASEH GESTEUERTE FE1NSCHLE1F11AS lllT lllXROllETRJSCHER FEINEINSTELLUllG 400 USA 59 50 9 
STUECK 616 !RAN 1 1 
624 ISRAEL 3 3 ; GRINDING llACHINES RT1ED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AND AUTOllATEO BY COOED INFORllATION 644 QATAR 1 
2 ; NUMBER 664 INDIA 4 1 
706 SINGAPORE 3 3 
2 MACHINES A RECTFlER, AVEC REGLAGE lllCROllETRIQUE, AUTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 720 CHINA 4 2 
NOllBRE 732 JAPAN 19 19 
001 FRANCE 16 7 ; 6 1 1 1 . 1000 W 0 R LD 370 193 4 140 1 11 5 8 10 002 BELG.-LUXBG. 11 5 5 . 1010 INTRA-EC 85 50 1 19 i 4 2 8 3 003 NETHERLANDS 13 8 
2 
5 
2 Ii 2 . 1011 EXTRA-EC 285 143 3 121 1 3 1 004 FR GERMANY 31 
22 
16 . 1020 CLASS 1 215 110 1 97 1 2 1 3 
005 ITALY 24 9 5 2 ; . 1021 EFTA COUNTR. 69 32 33 1 5 ; 3 006 UTD. KINGDOM 42 27 . 1030 CLASS 2 46 15 
2 
21 4 
007 IRELAND 2 2 
5 16 
. 1040 CLASS 3 24 18 3 1 
030 SWEDEN 37 16 
032 FINLAND 2 2 
25 ; 2 1445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHlfFllASC lllT lllXROllETRISCHER FEillEINSTEUUNG 036 SWITZERLAND 40 12 ; STUECK 038 AUSTRIA 9 7 1 3 042 SPAIN 9 2 4 =::iG MACHINES FOR FUT SURFACES, RT1ED WITH lllCROllETRIC ADJUSllNG SYSTEll, NOT AUTOllATIC BY COOED llFORllATION 
048 YUGOSLAVIA 9 7 2 
052 TURKEY 9 1 8 
056 SOVIET UNION 24 18 6 ~~A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGL.AGE lllCROllETRIQUE, NON AUTOllATISEES 
060 POLAND 1 
5 
1 
062 CZECHOSLOVAK 5 
068 BULGARIA 12 12 Ii 001 FRANC!: 244 63 16 54 6 2 72 53 208 ALGERIA 9 002 BELG.-LUXBG. 117 32 19 3 5 39 216 LIBYA 1 1 ; 003 NETHERLANDS 257 92 2 17 14 3 140 288 NIGERIA 1 
2 3 004 FR GERMANY 289 33 5 49 4 36 181 390 SOUTH AFRICA 5 
153 ; 25 2 005 ITALY 89 2 1i 4 1 21 5 32 400 USA 223 34 8 006 UTD. KINGDOM 195 59 5 1 44 110 404 CANADA 5 2 1 1 1 007 IRELAND 51 1 ; ; 484 VENEZUELA 4 4 008 DENMARK 19 12 5 
2 528 ARGENTINA 2 
2 
2 009 GREECE 11 1 2 
616 IRAN 3 1 028 NORWAY 95 4 ; 3 91 664 INDIA 5 4 1 030 SWEDEN 127 18 105 
700 INDONESIA 1 1 032 FINLAND 61 19 Ii 4 5 38 706 SINGAPORE 2 2 036 SWITZERLAND 145 84 18 30 
720 CHINA 1 1 038 AUSTRIA 94 59 
4 
3 5 27 
728 SOUTH KOREA 1 1 ; ; 040 PORTUGAL 28 13 5 3 3 732 JAPAN 21 19 042 SPAIN 29 8 4 3 14 
740 HONG KONG 2 2 ; 048 YUGOSLAVIA 56 51 2 1 2 800 AUSTRALIA 4 3 052 TURKEY 60 48 9 Ii 5 056 SOVIET UNION 95 81 4 2 
1000 WORLD 823 234 158 148 8 1 45 1 22 060 POLAND 13 9 1 
4 
3 ; 1010 INTRA-EC 150 75 3 48 8 1 12 1 2 062 CZECHOSLOVAK 19 12 1 1 
1011 EXTRA-EC 473 159 155 100 8 33 20 064 HUNGARY 4 3 1 ; 1020 CLASS 1 376 108 154 60 3 32 19 066 ROMANIA 1 
4 i 1021 EFTA COUNTR. 90 38 ; 32 1 2 17 068 BULGARIA 5 i 3 ; 1030 CLASS 2 53 15 32 3 1 1 204 MOROCCO 12 1 i 1031 ACP Js63a 8 36 1 6 1 208 ALGERIA 37 4 16 16 3 1040 CLA 44 8 216 LIBYA 11 3 3 5 
DURCH COOE-ANGASEic GESTEUERTE SCll.EIF-, SCHARFSCHlflF-,HON-, L.AEPP, POUERllASClllNE AUSGEN. FEINSClll£FllAS lllT 220 EGYPT 12 ; 1 7 1 1445.51 390 SOUTH AFRICA 59 15 13 
1i 3 18 12 lllXROllETRISCHER FEINEINS1EWJNG 400 USA 625 229 12 153 81 136 
STUECK 404 CANADA 81 6 2 1 53 19 
412 MEXICO 21 7 2 1 11 
ilJFoiRi'fBV™co'tif=-= LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, RT1ED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AND 508 BRAZIL 7 4 2 1 528 ARGENTINA 5 4 1 
NUllBER 604 LEBANON 4 
2 
4 Ii 6 612 IRAQ 16 3 616 !RAN 69 31 3 32 
624 ISRAEL 35 4 ; 2 ; 19 10 632 SAUDI ARABIA 22 9 5 3 3 
640 BAHRAIN 21 1 3 17 
869 
870 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung T Beaondare MaBalnhalt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.~clOa Nlmexe [ EUR 10 liutsch~ France T Italia T Nederland l BelgA.ux. T UK l Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1445.57 1415.51 
647 U.A.EMIRATES 9 2 i 7 . 1010 INTRA-EC 448 152 63 63 28 85 54 1 i 652 NORTH YEMEN 8 6 7 6 2 . 1011 EXTRA-EC 1115 624 98 57 13 2 319 1 662 PAKISTAN 14 . 1020 CLASS 1 701 368 60 31 6 2 233 1 664 INDIA ~ 12 2 5 4 . 1021 EFTA COUNTR. 156 64 41 9 4 18 i 680 THAILAND 5 2 4 6 . 1030 CLASS 2 251 123 28 17 5 n 
700 INDONESIA 13 3 3 5 1 1 
. 1031 ACP Js63a 27 . 3 10 7 6 1 706 SINGAPORE 82 5 
2 
3 66 8 . 1040 CLA 163 133 10 9 2 9 
720 CHINA 7 2 1 2 
NICHT GESTEUEll1E FEINSCtl.EFllAS KDiE fUCll. U. RUNDfEINSCIUIFll lllT llllCROllE11llSCllER FEINEDISTEU.UNB 724 NORTH KOREA 4 3 1 
4 
1445.51 
728 SOUTH KOREA 6 2 20 s3 STUECK 732 JAPAN 202 58 71 
GRlllDINB MA~THEll THAN FOR FUT OR CYUNDRICAL SURFACES, RTTED WITH llICROllETRIC ADJUSTlll(l SYSlEll, NOT AUTOMATED 736 TAIWAN 35 10 8 11 6 
740 HONG KONG 27 7 Ii 20 19 BY CODED INFORllA N BOO AUSTRALIA 42 4 11 NUllBER 
804 NEW ZEALAND 9 1 4 4 
MACHINES A RECTFIER, AllTRES QUE W SURFACES PLANES ET CYLllDRIQUES, AVEC REGU.GE llICROllETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
1000 W 0 RL D 3795 1178 88 493 50 17 670 5 1286 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 1272 305 30 153 25 11 186 5 557 
001 FRANCE 1011 EXTRA-EC 2523 873 66 340 25 8 464 729 322 91 
1i 
207 4 3 17 
57 1020 CLASS 1 1742 616 25 242 12 3 261 583 002 BELG.-LUXBG. 183 33 54 4 
39 
18 
1021 EFTA COUNTR. 572 197 12 31 
9 :i 
17 315 003 NETHERLANDS 259 47 Ii 65 309 6 102 1030 CLASS 2 628 143 38 90 207 138 004 FR GERMANY 871 
75 
401 7 22 124 
1031 ACP (63a 36 9 5 2 2 1 13 4 005 ITALY 122 30 9j 4 i 13 1i 29 1040 CLASS 153 114 3 8 4 16 8 006 UTD. KINGDOM 208 56 12 2 
19 007 IRELAND 24 1 4 i 1445.51 NICHT GESTEIJERTE RUNDFElNSCHl.mlA lllT llDCROllE11llSCllER FEINEINSTEIJ.UNB DOB DENMARK 35 18 14 
2 
2 
DK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 009 GREECE 35 5 
39 
25 3 Ii STUECK 028 NORWAY 82 5 28 i 2 030 SWEDEN 93 16 2 28 7 39 
GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, ATTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM. NOT AUTOMATED BY COOED 032 FINLAND 54 13 29 36 2 i 2 i 3 INFORMATION 036 SWITZERLAND 202 65 75 10 19 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 038 AUSTRIA 202 58 1 68 1 
2 
3 71 
NUMBER 040 PORTUGAL 39 20 1 16 6 042 SPAIN 48 13 9 20 
DK: ~ffilJ~'&_~~ARLE~A~~RFACES CYUNDRJOUES, AVEC REGLAGE MICROMETRJQUE, NON AUTOMATISEES 048 YUGOSLAVIA 72 38 34 
:i 20 i 052 TURKEY 211 46 i 141 5 NOMBRE 056 SOVIET UNION 95 25 64 
058 GERMAN DEM.R 3 
4 
3 
001 FRANCE 73 37 i 28 1 1 8 060 POLAND 15 11 002 BELG.-LUXBG. 22 14 3 1 
72 
3 062 CZECHOSLOVAK 14 3 
15 
11 
003 NETHERLANDS 96 16 2:i 1 22 5 066 ROMANIA 28 2 13 004 FR GERMANY 106 
38 
23 12 26 068 BULGARIA 2 
2i 4 i 005 ITALY 51 4 Ii 2 7 i 204 MOROCCO 32 006 UTD. KINGDOM BO 34 35 2 i 208 ALGERIA 309 231 78 i 007 IRELAND 2 1 212 TUNISIA 45 9 33 11 DOB DENMARK 12 6 30 i 6 220 EGYPT 52 1 39 3 030 SWEDEN 43 9 
4 
3 302 CAMEROON 17 i 17 1:i 036 SWITZERLAND 68 40 11 5 8 346 KENYA 14 i 9 i 038 AUSTRIA 18 17 1 390 SOUTH AFRICA 126 13 102 
:i 040 PORTUGAL 12 12 i Ii 400 USA 1105 149 23 394 141 395 042 SPAIN 31 18 4 404 CANADA 113 16 2 29 2 16 48 
048 YUGOSLAVIA 38 36 1 1 i i 412 MEXICO 64 9 12 63 i 052 TURKEY 119 114 3 480 COLOMBIA 16 
2 
15 




4 464 VENEZUELA 8 6 058 GERMAN DEM.R 7 Ii 3 2 500 ECUADOR 6 i 6 i i 060 POLAND 10 508 BRAZIL 3 
1i 062 CZECHOSLOVAK 7 7 
:i 
528 ARGENTINA 21 4 Ii 066 ROMANIA 3 
1i 
612 IRAQ 8 
2 4 5 068 BULGARIA 11 j :i 616 IRAN 12 i 1 220 EGYPT 19 9 624 ISRAEL 23 5 15 i 2 . 342 SOMALIA 3 Ii i 1 2 632 SAUDI ARABIA 73 7 61 4 390 SOUTH AFRICA 39 2 i 28 i 652 NORTH YEMEN 8 5 2 8 2 24 400 USA 223 81 6 5 129 664 INDIA 49 16 
:i 404 CANADA 35 10 7 18 700 INDONESIA 31 2 8 17 1 412 MEXICO 8 7 1 i 701 MALAYSIA 26 14 10 2 :i 480 COLOMBIA 1 
9 i 706 SINGAPORE 15 1 i 6 5 508 BRAZIL 11 i 1 720 CHINA 6 3 2 528 ARGENTINA 8 2 5 
:i 
724 NORTH KOREA 8 6 2 
:i 2 612 IRAQ 7 4 728 SOUTH KOREA 11 6 
:i 616 IRAN 22 22 i i 6 732 JAPAN 78 26 i 43 4 624 ISRAEL 15 7 736 TAIWAN 17 7 8 1 
647 U.A.EMIRATES 8 
4 i i 8 740 HONG KONG 7 1 1 2 3 :i 662 PAKISTAN 18 12 BOO AUSTRALIA 101 22 
4 
55 21 
664 INDIA 37 22 1 i 1 12 804 NEW ZEALAND 40 5 31 
676 BURMA 2 2 
: 1000 W 0 R L D 413 13 948 700 INDONESIA 6 6 5915 976 557 2552 362 94 
720 CHINA 14 6 4 2 2 . 1010 INTRA-EC 2059 326 67 867 323 52 100 12 312 
724 NORTH KOREA 9 8 1 . 1011 EXTRA-EC 3856 650 490 1685 39 42 313 1 638 
728 SOUTH KOREA 4 3 i . 1020 CLASS 1 2591 505 111 1101 11 28 223 1 611 
732 JAPAN 24 14 10 . 1021 EFTA COUNTR. 674 177 72 251 4 3 24 1 142 
BOO AUSTRALIA 15 1 i 13 . 1030 CLASS 2 1094 102 360 480 26 14 85 25 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 . 1031 ACP (63a 104 7 42 35 12 6 2 804 NEW ZEALAND 21 2 10 i Ii 
249 
. 1040 CLASS 171 43 19 104 5 9n SECRET CTRS. 249 
1000 W 0 R LD 1810 776 161 120 41 87 373 2 250 
"""u'sr - uezemoer ll:llj4 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besttmmung Besonclere llaBelnbeH Besttmmung UnH6 suppl6mentalre 
Desttna!lon Desttnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EJ.Aclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA.I.Oba 
1445J1 NICllT G£51EU~ SCHARFSCllLEIF-, HON-, WPP· UND POUERllASCHlllE AUSGEK. FElllSCIUlFlWCH lllT lllXRO- 1445.12 ~~~er.~~70DER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SllllL., SAHS REGLAGE 
llETRISCHER G 
STUECK NOllBRE 
SIWU'ENIN3A TRllllllNc!a HOllDIG AND LAPPING, POIJSHDIG OR FINISHDIG llAClllNES, RTlED lllH llJCROllETRIC ADJUSTDIG SYS1Ell, 002 BELG.·LUXBG. 1 1 
NOT AU10 TED BY DED DIFORllATIOll 003 NETHERLANDS 2 2 9 NUllBER 005 ITALY 10 1 j 006 UTD. KINGDOM 13 5 
MACHINES A AffUTER, EBARBR'fs llEUl.DI, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATlONS SlllD.., SF A RECIFIER, AVEC REGLAGE 036 SWITZERLAND 5 5 90 llJCROllETRIQUE, NON AUlOllA EES 056 SOVIET UNION 90 
NOllBRE 060 POLAND 1 
1i 068 BULGARIA 11 
4 001 FRANCE 479 234 
3 
187 2 24 26 8 216 LIBYA 9 5 
002 BELG.-1.UXBG. 158 72 69 4 60 8 2 400 USA 15 12 1 003 NETHERLANDS 160 71 29 18 24 11 4 12 732 JAPAN 1 1 004 FR GERMANY 640 
314 
495 7 69 736 TAIWAN 1 1 
005 ITALY 375 29 45 ; 22 32 j : 1000 W 0 R L D 006 GOOM 271 192 4 29 190 47 35 90 11 7 007 59 29 1 
4 
. 1010 INTRA-EC 51 10 30 90 9 2 008 K 95 43 
2 
44 4 . 1011 EXTRA-EC 139 37 5 2 5 
009 126 29 92 1 2 j . 1020 CLASS 1 23 20 1 1 1 028 AV 94 49 12 16 10 . 1021 EFTA COUNTR. 5 5 




6 . 1040 CLASS 3 102 11 1 
036 SWITZERLAND 309 141 129 11 
038 AUSTRIA 202 172 
5i 
30 j 1445.13 =wrCKGESlEUERTE SCllLEF-, SCHARFSCltlU, HON-, WPP. UND POUERllASCHlllE OHllE lllXROllETRISCllE FEINEJNSlEU.UNG 040 PORTUGAL 101 38 5 
20i 042 SPAIN 283 51 2 20 9 
048 YUGOSLAVIA 100 91 2 5 2 SHARPENIN~ GRINDIN~ HONING AND LAPP\r3o POLISHING OR FINISHDIG MACHINES, NOT RTlED WITH llJCROllETRIC 
052 TURKEY 113 98 11 4 ADJUSTING NOT AUT llATED BY CODED RllATION 
056 SOVIET UNION 88 77 2 7 NUllBER 
060 POLAND 70 66 4 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 MACHINES A AfFUTER, EBARBR'fs RECTFIEll, llEUL.ER, POUR.RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATlONS SllllL, SANS REGl.AGE 
064 HUNGARY 18 16 lllCROllETIUQUE, NON AUTOllA EES 
066 ROMANIA 3 2 NOllBRE 
068 BULGARIA 16 16 
1i 5 208 ALGERIA 30 13 
16 
001 FRANCE 22566 9624 
896 
1764 5657 92 4 5225 
216 LIBYA 28 8 4 002 BELG.·LUXBG. 11897 6609 258 3365 
134 
44 725 




004 FR GERMANY 10405 
7443 
2155 947 53 57 1506 
330 ANGOLA 15 10 
212 29 005 ITALY 12706 4200 273 348 12 3 700 390 SOUTH AFRICA 321 42 38 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 30065 22666 401 1934 1 
14 
3 4787 
400 USA 823 462 81 75 198 007 IRELAND 559 263 3 20 188 
2 
71 
404 CANADA 170 78 3ci 16 76 008 DENMARK 9039 6587 2217 30 199 4 412 MEXICO 61 26 4 1 009 GREECE 1517 309 10 794 403 
1i 
; 
484 VENEZUELA 26 3 22 028 NORWAY 8150 4195 32 457 847 2608 
500 ECUADOR 8 
13 
8 030 SWEDEN 10739 2846 102 739 1974 19 5059 
508 BRAZIL 35 
3 
22 032 FINLAND 2169 968 42 116 495 44 2 546 528 ARGENTINA 12 6 3 
5 
036 SWITZERLAND 14276 5135 5217 185 2304 12 1379 
608 SYRIA 52 5 42 038 AUSTRIA 16443 13748 122 161 2260 1 151 
612 IRAQ 11 1 5 5 040 PORTUGAL 1800 1066 13 566 151 
5 1i 
2 
616 IRAN 32 21 7 4 042 SPAIN 3596 2565 509 104 395 9 
624 ISRAEL 37 11 
mi 17 9 046 MALTA 288 63 15 104 121 632 SAUDI ARABIA 218 26 9 5 048 YUGOSLAVIA 227 113 96 
6 
3 
636 KUWAIT 11 5 1 5 052 TURKEY 1069 852 2 203 6 
662 PAKISTAN 11 9 1 1 056 SOVIET UNION 205 73 9 120 2 
664 INDIA 70 36 8 26 060 POLAND 187 95 70 22 
676 BURMA 3 2 1 062 CZECHOSLOVAK 97 83 6 2 5 
700 INDONESIA 29 27 2 j 2 064 HUNGARY 226 41 51 133 701 MALAYSIA 46 17 20 066 ROMANIA 12 1 11 
706 SINGAPORE 46 29 1 14 2 068 BULGARIA 175 173 9j 110 6 2 720 CHINA 22 18 1 3 204 MOROCCO 299 88 4 724 NORTH KOREA 4 3 ; 1 208 ALGERIA 393 40 308 41 728 SOUTH KOREA 18 17 
5 ; 212 TUNISIA 655 57 367 226 257 5 3 732 JAPAN 104 96 2 216 LIBYA 418 8 
131i 
94 50 4 2 
736 TAIWAN 24 21 1 2 220 EGYPT 3443 578 1343 200 2 6 3 
740 HONG KONG 35 10 38 5 20 288 NIGERIA 88 67 8 7 4 800 AUSTRALIA 127 69 8 12 302 CAMEROON 124 3 115 5 
804 NEW ZEALAND 34 25 5 4 314 GABON 65 
11 
64 1 99 322 ZAIRE 662 552 
12 ; 185 2 1000 W 0 R L D 7049 3247 809 1718 35 362 770 14 94 352 TANZANIA 217 15 2 
15 1010 INTRA·EC 2363 984 67 951 31 118 181 11 20 390 SOUTH AFRICA 3179 1734 263 273 291 44 559 
1011 EXTRA-EC 4688 2263 742 787 4 244 589 3 74 400 USA 6625 1108 2870 2060 84 1 68 433 
1020 CLASS 1 3108 1599 449 413 4 216 390 3 34 404 CANADA 726 142 437 88 36 23 
1021 EFTA COUNTR. 1009 585 106 233 4 10 55 16 412 MEXICO 188 12 65 110 1 
1030 CLASS 2 1315 424 292 348 28 183 40 480 COLOMBIA 27 2 9 15 
2 
1 
1031 ACP (63a 215 39 48 38 20 48 22 484 VENEZUELA 363 17 343 1 
1040 CLASS 263 240 1 6 16 500 ECUADOR 66 
12 
66 
508 BRAZIL 117 4 102 2 1445.12 ~fc\4K CODE-ANGABEN G£STEUERTE SCllLEIF-, satARFSCHl.EJF.,HON-,WPP., POUER11ASCH1NEN OHllE llIKROllETRISCllE FEINEINSTnLIJNG 528 ARGENTINA 20 5 10 
2 
1 
608 SYRIA 192 69 46 16 3i 105 612 IRAQ 165 27 60 
10 
1 
ll!IM~ GRI!ID!l/°d HONING AND LAPPIN~ POUSHDIG OR FINISHDIG llACl!INES, NOT FITTED WITH lllCROMETIUC 616 IRAN 4725 4691 4 15 
mi 5 G YSTEll, A OllATED Y CODED DIFORMATIO 624 ISRAEL 885 558 12 48 7 82 
632 SAUDI ARABIA 1457 499 568 374 1 12 2 
662 PAKISTAN 308 224 80 1 2 
1202 
1 4 664 INDIA 12n 34 7 23 2 5 
680 THAILAND 71 15 6 24 1 25 
871 
872 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe I ELIA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c).).c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).c!Oa 
1445.13 1445.65 
700 INDONESIA 86 52 11 19 2 
15 
2 042 SPAIN 3 1 1 1 
701 MALAYSIA 399 274 9 34 1 66 052 TURKEY 3 3 
706 SINGAPORE 579 204 215 7 2 
1ooi 
64 87 056 SOVIET UNION 9 9 
720 CHINA 1086 66 2 9 8 068 BULGARIA 2 2 
112 724 NORTH KOREA 7 2 6 5 208 ALGERIA 17~ • 728 SOUTH KOREA 19 11 
74 1i i 150i 2 288 NIGERIA 2 6 Ii 732 JAPAN 2116 152 6 371 400 USA 34 
:i 24 736 TAIWAN 171 26 3 133 4 i 5 412 MEXICO 3 i 740 HONG KONG 1758 365 3 2 1179 208 508 BRAZIL 2 1 
800 AUSTRALIA 939 314 199 253 2 25 146 608 SYRIA 200 
2 
200 
804 NEW ZEALAND 1946 35 43 95 1763 8 2 616 !RAN 2 
2 :i 664 INDIA 5 
2 1000 W 0 AL D 217623 113305 25288 16818 31127 4248 792 4 26008 37 732 JAPAN 4 i 1 1 1010 INTRA-EC 117180 68345 10238 6668 17780 294 127 3 13724 1 800 AUSTRALIA 2 1 
1011 EXTRA-EC 100442 44960 15050 10147 13347 3954 665 1 12282 36 
1020 CLASS 1 75261 35360 9984 5513 11074 1566 249 1 11514 . 1000 WORLD 662 33 32 522 4 11 24 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 54350 28277 5528 2226 8411 44 51 9813 . 1010 INTRA-EC 141 5 13 75 1 11 4 2 30 
1030 CLASS 2 23163 9065 4903 4346 2272 1385 416 740 36 1011 EXTRA-EC 521 28 19 447 3 20 4 
1031 ACP (63a 1936 324 1128 144 19 111 199 11 . 1020 CLASS 1 85 11 15 40 3 15 1 
1040 CLASS 2018 535 163 288 1 1003 28 . 1021 EFTA COUNTR. 35 6 11 12 5 1 
1030 CLASS 2 423 6 4 406 4 3 
1445.14 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDlllATENllASClllNEN 1031 ACP ~3a 6 1i 6 i STUECK 1040 CLA 13 1 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
1445.U ~~K CODE-ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER lYUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, AUSG. ZUll FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
MACHJH!S A POINTER AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOllBRE 
llACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
HUllBER 
001 FRANCE 220 8 2 20 4 192 IM= A TAILLER LES EHGREHAGES CYLINDRIQUES, AUTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 002 BELG.-LUXBG. 12 1 5 26 003 NETHERLANDS 35 6 i 3 2 i 004 FR GERMANY 246 
10 
44 198 001 FRANCE 1 1 
005 ITALY 66 3 
27 
1 52 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
006 UTD. KINGDOM 121 3 2 89 005 ITALY 4 4 
008 DENMARK 10 2 8 2 006 UTD. KINGDOM 9 9 028 NORWAY 4 2 
4 i 030 SWEDEN 3 3 030 SWEDEN 12 2 i i 5 036 SWITZERLAND 3 3 i 036 SWITZERLAND 30 20 5 3 038 AUSTRIA 3 2 
038 AUSTRIA 11 11 
16 
042 SPAIN 1 1 
042 SPAIN 19 3 048 YUGOSLAVIA 1 1 i 048 YUGOSLAVIA 11 1 10 400 USA 9 8 
052 TURKEY 9 2 9 664 INDIA 1 1 056 SOVIET UNION 5 3 732 JAPAN 3 3 
058 GERMAN OEM.A 4 4 800 AUSTRALIA 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 
5 
3 
: 1000 W 0 R L D 068 BULGARIA 13 8 42 38 2 1 1 




. 1010 INTRA-EC 17 15 1 1 i 400 USA 110 61 . 1011 EXTRA-EC 25 23 1 
404 CANADA 4 4 . 1020 CLASS 1 24 22 1 1 
412 MEXICO 1 1 i . 1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 508 BRAZIL 2 1 . 1030 CLASS 2 1 1 
528 ARGENTINA 1 i 1 624 ISRAEL 1 Ii 1445.U mu~ifURCH CODE-ANGABEH GESTEUERTE YERZAHNllASCHINEH FUER lYUNDR.YERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUll FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 664 !NOIA 10 2 
706 SINGAPORE 8 4 4 
720 CHINA 25 1 24 ~~~ES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, HOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
724 NORTH KOREA 18 2 18 728 SOUTH KOREA 2 
39 i i 732 JAPAN 42 1 llACHINES A TAl!.LER LES EHGREHAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOllAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
800 AUSTRALIA 12 12 
5 
NOllBRE 
958 NOT DETERMIN 5 
001 FRANCE 11 10 1 
2 1000 WORLD 1083 133 1 338 10 582 3 10 002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 i 1010 INTRA-EC 711 30 8 99 10 565 1 
10 
003 NETHERLANDS 8 5 
9 
2 
2 1011 EXTRA-EC 367 103 1 239 12 2 004 FR GERMANY 23 
3j 11 1 1020 CLASS 1 273 83 1 165 12 2 10 005 ITALY 48 11 
2 i 1021 EFTA COUNTR. 57 35 1 9 1 1 10 006 UTD. KINGDOM 36 32 1 i 1030 CLASS 2 26 12 14 030 SWEDEN 2 1 
2 i 1040 CLASS 3 68 8 60 036 SWITZERLAND 17 14 
. 038 AUSTRIA 4 4 i 1445.65 HICHTGESTEUERTEKOORDlllATENllASCHINEN 042 SPAIN 3 2 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 11 11 2 052 TURKEY 66 64 
JIG BORING MACHINES HOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 056 SOVIET UNION 23 12 11 
NUllBER 220 EGYPT 1 1 
12 i 390 SOUTH AFRICA 16 3 
10 i MACHJH!S A POINTER NON AUTOllATISEES 400 USA 58 36 11 
NOllBRE 612 IRAQ 1 1 
:i 616 IRAN 6 3 
001 FRANCE 34 2 30 1 1 624 ISRAEL 2 2 
003 NETHERLANDS 3 2 
12 j 10 1 30 664 INDIA 14 14 004 FR GERMANY 60 i 1 706 SINGAPORE 1 1 i i 005 ITALY 2 
4 j 1 720 CHINA 2 i 038 SWITZERLAND 20 4 5 724 NORTH KOREA 1 
VU.1 IUQI - 1..11::rLClllUtU ll:1C)q Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.U<IOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U~<IOa 
14-15.68 1445.72 :W..~ PRESSES, AUTOMATED BY CODED lllFORllATION, OTHER THAN TIIOSE OF 1445.11, 12 AND II 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 14 14 CM.5~ HYDRAULJQUES, AUTOMATISW PAR INFORMATIONS COOW, AUTRES QUE CEWS DES NOS. 1445.11,12 ET II 
800 AUSTRALIA 4 3 
1000 WORLD 417 295 38 48 5 2 32 001 FRANCE 12 5 7 
3 i 1010 INTRA-EC 142 94 21 20 3 2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 10 1 3 4 1011 EXTRA-EC 275 201 15 26 2 30 003 NETHERLANDS 9 5 44 3 2 1020 CLASS 1 204 159 12 15 2 15 1 004 FR GERMANY 54 2 3 1021 EFTA COUNTR. 30 24 2 2 1 1 005 ITALY 2 9 2 j 1030 CLASS 2 37 28 2 4 3 006 UTD. KINGDOM 21 2 3 1040 CLASS 3 34 14 1 7 12 008 DENMARK 2 i 009 GREECE 3 1 1i 1445.611 ri~~~Etili~ESTEUERTE VERZAllNllASCHINEN FUER ANDERE ALS lYLINDRISCHE YERZAHNUNGEN, KE1NE llASCllJNEN ZUll FERTIG- 030 SWEDEN 99 1 26 036 SWITZERLAND 12 6 6 
STUECK 042 SPAIN 2 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 9 MACHINES FOR CUTTINO OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 052 TURKEY 10 1 
NUllBER 212 TUNISIA 1 6 i 220 EGYPT 7 8 MACHINES A TAIW:R LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISW PAR INFORMATIONS CODEES 390 SOUTH AFRICA 12 1 
3 
3 
NOllBRE 400 USA 17 3 9 1 
484 VENEZUELA 2 2 
006 UTD. KINGDOM 2 1 528 ARGENTINA 225 2 225 2 030 SWEDEN 18 i 18 616 IRAN 4 17 036 SWITZERLAND 3 1 632 SAUDI ARABIA 35 2 17 400 USA 40 33 7 664 INDIA 2 
680 THAILAND 2 1 
1000 WORLD 96 34 60 728 SOUTH KOREA 1 1 
1010 INTRA-EC 24 34 i 23 732 JAPAN 1 1011 EXTRA-EC 72 37 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 72 34 1 37 638 48 11 433 8 17 12 10 97 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 19 . 1010 INTRA-EC 113 18 1 84 4 9 5 8 8 
1011 EXTRA-EC 522 32 10 368 4 8 7 2 91 
1445.71 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAllNllASCHI FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE YERZAHNUNGEN, KEINE llASCfflNEN ZUll 1020 CLASS 1 175 16 1 74 4 6 2 72 FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 1021 EFTA COUNTR. 126 8 9 46 1 8 71 STUECK 1030 CLASS 2 344 14 293 19 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
1445.75 ~CK HYDRAUUSCHE PRESS EN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE Df!I NRH. 1445J1,12 UNO II 
MACHINES A TAJW:R LES ENGRENAGES NON CYIJNDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOllBRE 
:nt.~Sfif OTHER THAN HYDRAUUC, AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 1445,11, 12 AND II 
001 FRANCE 43 11 
10 
25 6 CM.5~ NON HYDRAUUQUES, AUTOMAllSW PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CEWS DES HOS. 1445J1,12 ET II 
002 BELG.·LUXBG. 33 5 17 
003 NETHERLANDS 12 4 6 8 3 2 004 FR GERMANY 46 
3i 
35 001 FRANCE 394 10 
2 
380 4 4 005 ITALY 39 3 10 1 3 004 FR GERMANY 142 i 124 11 2 006 UTD. KINGDOM 22 7 2 3 006 UTD. KINGDOM 188 11 174 2 030 SWEDEN 29 1 28 030 SWEDEN 4 1 
032 FINLAND 4 2 2i 2 038 AUSTRIA 41 4 41 036 SWITZERLAND 49 9 19 208 ALGERIA 5 1 
038 AUSTRIA 3 3 
3 2 220 EGYPT 15 1 13 042 SPAIN 6 j 2 390 SOUTH AFRICA 8 2 8 048 YUGOSLAVIA 37 28 400 USA 15 12 
052 TURKEY 78 46 32 404 CANADA 110 110 
056 SOVIET UNION 5 5 616 IRAN 3 2 
060 POLAND 1 1 624 ISRAEL 6 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 2 804 NEW ZEALAND 1 064 HUNGARY 5 
: 1000 W 0 R L D 068 BULGARIA 1 1 9 2 13 1071 24 4 632 2 198 4 2 5 400 USA 37 11 • 1010 INTRA-EC 757 14 2 542 2 191 4 2 4 404 CANADA 12 11 1 • 1011 EXTRA-EC 313 10 2 289 7 1 
508 BRAZIL 2 2 • 1020 CLASS 1 245 1 2 236 2 3 1 
616 IRAN 10 9 6 • 1021 EFTA COUNTR. 79 9 74 2 2 1 624 ISRAEL 8 2 
3 2 
• 1030 CLASS 2 67 52 5 1 
664 INDIA 27 20 1 
676 BURMA 2 i 2 1445.77 ~CKGESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRH.1445.13 BIS rT UND 89 720 CHINA 1 
724 NORTH KOREA 2 1 
728 SOUTH KOREA 2 1 34 10 :W..'r~ PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 1445.13-17 AND 89 732 JAPAN 50 6 
736 TAIWAN 1 1 
6 800 AUSTRALIA 15 9 =~J~ HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CEWS DES NOS.1445.13 A rT ET 89 
1000 WORLD 749 223 60 404 5 35 7 13 
1010 INTRA-EC 273 60 21 171 5 14 2 
13 i i 001 FRANCE 395 172 4i 35 4 84 20 80 1011 EXTRA-EC 478 163 39 233 21 5 002 BELG.·LUXBG. 212 123 6 16 
145 
4 22 
1020 CLASS 1 335 110 33 163 13 2 13 1 003 NETHERLANDS 367 90 15 1 
42 
4 i 112 1021 EFTA COUNTR. 89 19 21 49 j 2 004 FR GERMANY 603 46 15 31 113 20 381 1030 CLASS 2 125 42 5 68 005 ITALY 296 20 
14 
1 224 4 1 
99 1040 CLASS 3 16 11 1 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 673 70 48 25 412 
16 
5 
007 I ND 66 19 1 i j 12 18 1445.72 HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRH. 1445.11,12 UND BI 008 AK 70 16 38 8 
STUECK 009 E 44 34 7 1 1 
212 028 NO WAY 251 29 2 1 6 
873 
874 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.XOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
1445.77 1445.71 




70 624 ISRAEL 5 3 ; 036 SWITZERLAND 473 259 27 43 47 88 636 KUWAIT 6 
7 
5 
17 038 AUSTRIA 268 224 2 12 1 5 3 21 664 INDIA 24 
040 PORTUGAL 12 9 1 1 1 701 MALAYSIA 11 
4 
11 




732 JAPAN 23 21 
056 SOVIET UNION 56 24 24 3 
4i : 1000 WORLD 060 POLAND 43 1 1 2 ; 633 214 17 279 5 80 37 1 064 HUNGARY 12 8 1 . 1010 INTRA-EC 140 42 2 43 3 28 21 1 
068 BULGARIA 24 22 
12 14 ; 6 2 14 . 1011 EXTRA-EC 493 172 15 236 2 52 18 204 MOROCCO 49 2 . 1020 CLASS 1 366 126 13 216 2 3 6 
208 ALGERIA 206 12 45 14 4 131 . 1021 EFTA COUNTR. 70 21 13 36 30 10 212 TUNISIA 21 
4 
6 5 3 2 7 . 1030 CLASS 2 94 35 2 17 216 LIBYA 8 2 ; 80 . 1040 CLASS 3 33 11 3 19 220 EGYPT 102 8 ; 11 2 288 NIGERIA 39 20 18 1445.71 NICHT GESTEUEIITT NICllT HYDRAUUSCHE PRESSEN. AUSGEH. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOlZEN, SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOI.CHE 
302 CAMEROON 14 ; 10 10 4 DER NR!I. 1445.13 BIS 17 UND 89 322 ZAIRE 11 
5i 24i 26 ; STUECK -390 SOUTH AFRICA 350 31 
37 328 5 400 USA 555 50 8 15 112 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
404 CANADA 52 11 1 5 1 17 17 THOSE OF 1445.fW7 AND 89 
412 MEXICO 15 10 4 
9 ; 1 119 NUllBER 484 VENEZUELA 130 1 
:i 508 BRAZIL 7 4 
6 
S, Sf POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CRllS DES NOS. 
528 ARGENTINA 7 1 ; Al7E1'19 608 SYRIA 14 7 2 6 ; 612 IRAQ 3 
27 ; 14 2 616 IRAN 48 4 001 FRANCE 1042 380 40 249 8 223 182 42 ; 624 ISRAEL 20 8 5 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 360 179 58 33 360 7 628 JORDAN 21 5 
8 




006 UTD. KINGDOM 361 183 81 12 10 
s6 21 680 THAILAND . 64 13 2 2 ; 1 007 IRELAND 81 24 ; ; 1 ; 700 INDONESIA 24 13 2 2 4 008 DENMARK 37 23 2 9 
701 MALAYSIA 31 3 ; 5 4 11 10 7 009 GREECE 53 26 18 27 ; 2 706 SINGAPORE 92 30 29 2 21 028 NORWAY 36 11 4 
720 CHINA 7 4 2 1 030 SWEDEN 215 66 104 31 6 8 
728 SOUTH KOREA 8 5 
4 
1 2 032 FINLAND 37 15 7 10 2 5 ; 732 JAPAN 13 7 ; 4 2 036 SWITZERLAND 683 457 45 174 4 736 TAIWAN 6 1 ; 10 038 AUSTRIA 254 184 15 54 ; 1 740 HONG KONG 13 1 
2 
1 040 PORTUGAL 24 7 4 11 1 
800 AUSTRALIA 10 4 1 3 042 SPAIN 96 15 10 46 3 22 
048 YUGOSLAVIA 129 70 4 54 1 2 1000 WORLD 8783 1627 387 575 182 1810 370 8 2018 8 052 TURKEY 75 36 1 36 2 1010 INTRA-EC 2728 570 141 95 98 1029 78 1 712 i 056 SOVIET UNION 32 23 1 5 1 1011 EXTRA-EC 4057 1057 248 480 88 581 294 1 1308 060 POLAND 16 12 2 1 1 
1020 CLASS 1 2508 753 114 344 64 415 178 1 639 062 CZECHOSLOVAK 326 12 14 300 
1021 EFTA COUNTR. 1404 555 49 65 25 84 10 616 6 064 HUNGARY 139 7 :i 132 1030 CLASS 2 1401 241 127 112 17 122 109 667 068 BULGARIA 12 1 
337 
8 
1031 ACP fra 141 16 31 2 2 12 27 51 204 MOROCCO 359 9 9 4 2 1040 CLAS 148 63 5 24 5 44 7 208 ALGERIA 580 10 306 261 1 
212 TUNISIA 286 1 225 60 
4 1445.71 ~i Giftft'llif J#CHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, 80lZEN, SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOLCHE DER NRll. 216 LIBYA 56 1 6 51 220 EGYPT 76 19 50 
6 
1 
STUECK 288 NIGERIA 24 13 1 2 4 302 CAMEROON 17 3 12 2 2 48 ~~NllMo 'lfl"G RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF 390 SOUTH AFRICA 525 61 12 400 ; 400 USA 587 384 10 86 2 4 100 
NUMBER 404 CANADA 110 14 7 61 8 1 17 2 
412 MEXICO 60 53 4 2 1 
~'fifl 
89
POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS. VIS.HON HYDRAUUQUE$, NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE ca1£S DES NOS.1445.13 480 COLOMBIA 13 1 10 2 
484 VENEZUELA 49 2 47 
NOllBRE 512 CHILE 1 1 
18 528 ARGENTINA 19 1 
:i ; 001 FRANCE 47 20 4 10 13 604 LEBANON 16 1 11 2 003 NETHERLANDS 6 1 3 2 
6 ; 608 SYRIA 43 1 11 29 004 FR GERMANY 46 
10 ; 23 16 612 IRAQ 23 7 5 10 1 005 ITALY 11 
4 





006 UTD. KINGDOM 11 7 ; 624 ISRAEL 102 17 64 1 2 007 IRELAND 2 1 
1:i 





337 030 SWEDEN 14 1 34 632 SAUDI ARABIA 475 99 ; 4 036 SWITZERLAND 49 15 662 PAKISTAN 27 11 
20 2 
1 14 
038 AUSTRIA 4 4 2 ; 664 INDIA 39 5 ; 12 042 SPAIN 4 1 680 THAILAND 26 15 5 3 2 
048 YUGOSLAVIA 22 18 4 
2 ; 700 INDONESIA 109 1 3 1 104 5 052 TURKEY 39 36 ; 701 MALAYSIA 40 4 24 11 ; 20 20 056 SOVIET UNION 19 4 14 706 SINGAPORE 88 24 8 11 
068 BULGARIA 6 1 5 720 CHINA 5 2 ; 1 2 2 208 ALGERIA 2 2 2 728 SOUTH KOREA 9 6 :i ; ; 220 EGYPT 5 3 ; 732 JAPAN 35 18 1 11 390 SOUTH AFRICA 116 3 112 ; 736 TAIWAN 30 26 20 10 5 400 USA 87 24 61. 1 740 HONG KONG 218 5 7 ; 180 528 ARGENTINA 3 1 2 800 AUSTRALIA 80 5 58 11 
v-11uu.1 - U1C1.L.~lllUG'I ,.,.,.. Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAMOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cAMOCJ 
1445.71 1445.12 
804 NEW ZEALAND 2 1 528 ARGENTINA 1 
:i 2 624 ISRAEL 5 8 1000 W 0 R L D 11102 2948 1713 2705 119 2ZT7 784 68 33 457 632 SAUDI ARABIA 34 26 
1010 INTRA-EC 4313 1252 311 719 78 1563 317 68 7 457 664 INDIA 16 8 8 2 1011 EXTRA-EC 8789 1694 1402 1986 43 714 487 26 669 SRI LANKA 2 
2 1020 CLASS 1 2923 1346 243 1051 15 13 236 19 701 MALAYSIA 4 2 20 2 1021 EFTA COUNTR. 1252 741 193 284 2 1 18 13 
457 
706 SINGAPORE 22 
1030 CLASS 2 3327 291 1152 910 27 254 229 7 732 JAPAN 5 4 
7j :i 1031 ACP~a 190 28 106 15 i 25 16 800 AUSTRALIA 78 4 1040 CLA 539 57 7 25 447 2 804 NEW ZEALAND 1 1 
1445J1 DURCH CODE-ANGABEN GESlEUERlE BJEGE, ABKAHT, BLECff. UND BANDRICHTllASCHJNEN 1000 W 0 R L D 1121 324 37 839 21 28 46 18 8 
STUECK 1010 INTRA-EC 475 154 3 255 18 16 11 18 2 
1011 EXTRA-EC 848 170 34 384 5 12 35 8 
BENDING, FOlDlllG AND FlATTENJNG MACHINES, AUTOllAlED BY CODED INFORMATION 1020 CLASS 1 378 125 6 209 5 2 26 5 
NUllBER 1021 EFTA COUNTR. 93 48 2 33 4 1 4 1 
1030 CLASS 2 145 22 17 86 10 9 1 llACIUNES A ROULER, ClllTRER, PUER, Pl.AHEll, AUTOllAllSEES PAR INFORMATIONS CODEES 1040 CLASS 3 123 23 11 89 
NOllBRE 
1445.13 =w:racGESTEUERlE BJEGE, ABKAHT, BLECff. UND BANDRICllTllASCHINEN FUER FlACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 59 2 
:i 
40 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 14 4 5 2 8 :i 003 NETHERLANDS 34 4 1 17 
9 5 :GWa~ FOlDING AND FlATTENJNG llACIUNES FOR FUT PRODUCTS, NOT AUTOllAlED BY CODED INFORllATION 004 FR GERMANY 103 
2 
6 48 27 8 
005 ITALY 6 4 
15 6 :i 1:i 006 UTD. KINGDOM 39 2 ~~"J\r A ROULER, CllTRER, PU£R, PUNER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOllAllSEES 
008 RK 10 i 7 2 i 009 E 12 10 i 25 7 028 WAY 40 4 2 1 001 FRANCE 605 96 66 174 197 76 16 45 030 EDEN 36 3 7 2 2 21 002 BELG.-LUXBG. 456 122 68 196 
32 
1 3 
032 FINLAND 57 1 52 1 
2 
3 003 NETHERLANDS 300 216 11 11 
313 
8 21 
036 iWITZERLAND 64 14 43 1 4 004 FR GERMANY 835 
79 
122 87 95 20 197 
038 USTRIA 13 6 
2 
4 3 005 ITALY 141 28 
28 
10 5 6 19 056 SOVIET UNION 3 1 006 UTD. KINGDOM 410 137 5 175 14 
21 
45 
060 POLAND 10 10 
2i 
007 IRELAND 53 7 3 








009 GREECE 67 13 
:i 
27 7 6 13 
400 USA 76 5 25 2 028 NORWAY 334 151 3 42 10 4 121 
412 MEXICO 3 
:i 
2 1 030 SWEDEN 298 152 15 27 5 4 95 
624 ISRAEL 14 10 032 FINLAND 156 72 9 2 27 
4 
45 
632 SAUDI ARABIA 32 1 30 036 SWITZERLAND 496 361 34 18 40 39 
680 THAILAND 10 10 038 AUSTRIA 397 319 3 25 47 i 3 800 AUSTRALIA 14 13 040 PORTUGAL 17 10 2 1 2 1 
042 SPAIN 57 18 24 11 2 2 
1i 1000 W 0 R L D 924 54 149 478 38 89 10 8 100 048 YUGOSLAVIA 50 34 5 
:i 2 1010 INTRA-EC 277 15 15 142 21 50 6 4 24 052 TURKEY 22 13 4 
1011 EXTRA-EC 847 39 134 336 17 39 4 2 76 056 SOVIET UNION 52 20 17 15 
1020 CLASS 1 348 37 9 183 15 26 4 2 72 062 CZECHOSLOVAK 26 25 
10 Ii 1021 EFTA COUNTR. 210 28 1 108 8 25 3 2 35 064 HUNGARY 28 10 
1030 CLASS 2 276 1 113 144 1 13 4 068 BULGARIA 40 16 36 7 24 :i 1040 CLASS 3 23 1 12 9 1 208 ALGERIA 52 6 
212 TUNISIA 26 4 13 9 
2 i 1445J2 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKIJNKllASCHINEN 216 LIBYA 24 14 2 6 STUECK 220 EGYPT 50 7 36 5 
350 UGANDA 4 1 1 2 
SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING llAClllNES, AUTOllAlED BY CODED INFORllATIOH 378 ZAMBIA 2 1 1 38 :i 25 NUllBER 390 SOUTH AFRICA 120 24 
5 
30 
17 400 USA 500 111 27 56 273 11 
llACIDNES A ClSAIU.ER, POINCONNER, GRUGER, AUTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 404 CANADA 33 8 16 1 2 6 
NOllBRE 412 MEXICO 5 5 
480 COLOMBIA 6 5 2 001 FRANCE 208 66 133 4 3 2 
2 
484 VENEZUELA 5 3 
002 BELG.·LUXBG. 58 7 45 3 6 1 512 CHILE 7 7 6 Ii 003 NETHERLANDS 29 19 
:i 19 Ii 4 i 600 CYPRUS 15 1 4 004 FR GERMANY 37 
24 
2 3 608 SYRIA 10 6 
5 9 2 2 005 ITALY 26 
s6 1 1 9 612 IRAQ 23 5 006 UTD. KINGDOM 100 31 3 616 IRAN 30 24 5 
13 362 :i 007 IRELAND 2 2 i i 6 624 ISRAEL 417 18 20 008 DENMARK 14 5 628 JORDAN 13 5 
:i 
6 1 1 6 028 NORWAY 7 2 2 1 632 SAUDI ARABIA 254 38 171 11 24 
030 SWEDEN 14 8 2 3 636 KUWAIT 33 6 2 
4 
13 12 
032 FINLAND 10 4 5 4 647 U.A.EMIRATES 30 3 10 10 2 036 SWITZERLAND 51 23 24 649 OMAN 31 1 30 
038 AUSTRIA 10 10 
s4 5 652 NORTH YEMEN 5 5 042 SPAIN 73 3 656 SOUTH YEMEN 2 2 
4 2 048 YUGOSLAVIA 1 1 662 PAKISTAN 7 1 
052 TURKEY 1 1 
sli 664 INDIA 20 16 :i 22 4 7 056 SOVIET UNION 101 13 680 THAILAND 45 10 
2 i 3 062 CZECHOSLOVAK 7 6 700 INDONESIA 160 12 58 75 6 12 064 HUNGARY 3 3 701 MALAYSIA 41 10 1 1 21 2 
:i 068 BULGARIA 1 1 i ; 706 SINGAPORE 90 21 2 26 30 8 220 EGYPT 2 6 ; 720 CHINA 6 6 s5 i 390 SOUTH AFRICA 41 31 3 
:i 
728 SOUTH KOREA 63 7 
:i 400 USA 71 57 2 
10 
7 732 JAPAN 40 36 30 2 1 404 CANADA 14 4 740 HONG KONG 48 10 
2 
5 
508 BRAZIL 5 4 800 AUSTRALIA 79 10 41 25 
875 
876 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~o0a 
1445.13 1445.14 
1000 WORLD 7621 2447 492 997 1528 1042 325 8 778 4 1031 ACP Js63~ 466 86 188 36 6 15 42 93 1010 INTRA-EC 3039 750 238 409 970 251 80 8 332 1 1040 CLA 223 36 156 22 4 4 1 
1011 EXTRA-EC 4582 1697 254 588 558 791 245 448 3 
1020 CLASS 1 2676 1326 100 172 317 290 93 378 1445J5 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
1021 EFTA COUNTR. 1728 1069 67 76 176 11 13 314 
3 
STUECK 
1030 CLASS 2 1747 291 152 388 193 501 151 68 
1031 ACP~~ 107 19 35 25 10 2 16 HYDRAULIC SHEARING llACllJNES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1040 CLA 159 80 2 28 48 1 NUllBER 
1445.14 ~CKGESTEUERTE BIEGE, ABXANT, RIClfTllASCllJN AUSGEN. FUER FLACHWERXZEllGE :g~ll\\r A CISAILUll HYDRAUUQUE5, NON AUTOllATISEES 
Buer&~ FOLDING AND FLATIENlllG llACHINEs FOR OTHER lltAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOllATED BY CODED lllFORllATION 001 FRANCE 167 105 45 2 6 48 5 002 BELG.-LUXBG. 82 20 2 15 
24 i 5 003 NETHERLANDS 205 168 6 1 50 ra= A ROULER, CINTRER, PUER, PUNER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PUTS, NON AUTOllATISEES 004 FR GERMANY 231 29 59 4 35 38 45 005 ITALY 30 1 
5 29 92 3 14 006 UTD. KINGDOM 435 251 41 
3 001 FRANCE 725 297 
165 
130 35 215 16 32 007 IRELAND 10 3 
3 
1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 930 261 81 350 
9 
12 61 008 DENMARK 37 28 1 5 
i 003 NETHERLANDS 451 271 118 28 
112 
4 20 009 GREECE 16 2 5 2 6 
17 004 FR GERMANY 1610 
149 
294 379 17 27 781 028 NORWAY 65 36 3 3 6 
i 005 ITALY 306 143 
63 
8 1 5 2<i 184 030 SWEDEN 114 49 7 19 15 22 006 UTD. KINGDOM 568 78 165 28 32 38 032 FINLAND 47 33 4 4 2 1 2 5 007 IRELAND 118 23 20 
13 
8 2 27 036 SWITZERLAND 86 44 31 2 
2i 
5 
008 DENMARK 192 158 8 9 4 
7 
038 106 64 2 2 15 2 
009 GREECE 187 31 71 75 2 
27 
1 048 4 3 1 
028 NORWAY 325 183 7 23 30 3 52 056 15 12 3 
030 SWEDEN 1320 131 23 22 21 8 1115 062 OSLOVAK 16 16 
032 FINLAND 279 63 22 20 15 4 155 064 HUNGARY 7 7 
2 036 SWITZERLAND 585 317 51 171 10 1 35 068 BULGARIA 4 2 
19 038 AUSTRIA 576 506 11 36 8 1 13 208 ALGERIA 28 9 
040 PORTUGAL 47 19 1 6 
4 
1 20 212 TUNISIA 14 13 
5 042 SPAIN 248 53 126 43 11 9 216 LIBYA 6 
16 9 2 048 YUGOSLAVIA 201 42 152 5 2 
aci 163 220 EGYPT 30 3 052 TURKEY 305 22 29 11 
i 3 
268 LIBERIA 1 
55 i 18 4 10 056 SOVIET UNION 129 7 115 3 390 SOUTH AFRICA 88 34 15 060 POLAND 7 2 3 1 
2 
400 USA 403 222 64 10 49 9 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 
28 




10 6 2 
064 HUNGARY 30 2 
17 
612 IRAQ 36 1 8 
i 068 BULGARIA 24 1 5 
5 
616 IRAN 78 32 
3 
14 
:i 30 204 0 150 50 91 4 
2 
624 ISRAEL 16 3 4 2 2 
208 IA 378 24 239 102 10 632 SAUDI ARABIA 41 15 4 16 1 
7 
4 
212 231 37 37 39 
4 
118 647 U.A.EMIRATES 12 4 
:i 1 216 A 30 20 
12 
6 
3 3 :i 680 THAILAND 25 2 2 20 220 PT 79 22 35 2 701 MALAYSIA 6 
5 8 6· 
4 
4 288 NIGERIA 152 25 24 4 1 20 76 706 SINGAPORE 68 1 44 
318 CONGO 28 28 736 TAIWAN 6 3 
14 2 
3 
3 372 REUNION 35 
112 
35 
6i 36 48 :i 155 800 AUSTRALIA 114 95 390 SOUTH AFRICA 497 83 
i : 1000 W 0 R L D 400 USA 507 140 146 110 24 47 39 2807 1392 378 123 223 427 109 3 152 
404 CANADA 150 21 40 29 3 37 20 . 1010 INTRA-EC 1213 608 160 18 112 202 43 3 69 




. 1011 EXTRA-EC 1594 788 218 105 111 225 68 83 
484 VENEZUELA 59 10 4 . 1020 CLASS 1 1079 614 136 36 99 87 36 71 
528 ARGENTINA 8 
82 45 8 2 10 . 1021 EFTA COUNTR. 427 231 47 7 42 43 4 53 604 LEBANON 155 16 . 1030 CLASS 2 464 126 82 66 10 138 30 12 
608 SYRIA 50 2 16 20 12 . 1031 ACP (63~ 30 8 9 
3 
1 4 7 1 
612 IRAO 29 10 13 5 
4 
1 . 1040 CLASS 51 46 2 
616 IRAN 27 12 
3 
11 
4 624 ISRAEL 97 41 45 3 1445.B& NlClfT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
628 JORDAN 41 23 22 11 3 6 1 STUECK 632 SAUDI ARABIA 737 426 128 
5 
11 147 
636 KUWAIT 89 22 
2 
21 4 37 SHEAllJllG llAClllNES, OTHER 1ltAN HYDRAULIC, NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
647 U.A.EMIRATES 158 87 7 8 54 NUllBER 
649 OMAN 128 26 2 36 19 45 
662 PAKISTAN 9 4 
i 
2 3 ~=A CISAJLUR NON HYDRAUUQUES, NON AUTOllATISEES 
664 INDIA 33 24 
:i 6 1 680 THAILAND 147 117 1 26 
700 INDONESIA 232 225 1 
4 
6 36 43 001 FRANCE 3270 1461 15 1528 213 50 4 14 701 MALAYSIA 261 173 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2184 884 246 1027 
14 
11 1 
706 SINGAPORE 247 45 5 12 6 9 169 003 NETHERLANDS 2050 1745 9 243 
15 
17 22 
720 CHINA 14 13 1 
2 
004 FR GERMANY 1154 
2165 
31 1065 6 12 25 
728 SOUTH KOREA 4 2 
i 





732 JAPAN 36 13 22 
i i 
006 UTD. KINGDOM 295 187 4 
32 
60 
736 TAIWAN 18 1 15 
6 
007 IRELAND 129 91 3 1 1 1 
740 HONG KONG 184 82 7 16 73 008 DENMARK 584 560 2 16 2 4 
i 800 AUSTRALIA 141 43 29 24 22 22 009 GREECE 400 237 
2 
161 
9 804 NEW ZEALAND 12 6 
28 
3 2 028 NORWAY 1366 268 1064 23 
822 FR.POLYNESIA 36 8 030 SWEDEN 1905 1743 8 34 45 74 





1000 W 0 R L D 15184 4701 2671 2029 745 462 499 23 4054 036 SWITZERLAND 1451 1033 344 3 20 
1010 INTRA-EC 5087 1268 984 769 550 276 107 21 1112 038 AUSTRIA 575 533 33 4 5 
1011 EXTRA-EC 10080 3433 1687 1243 195 186 392 2 2942 040 PORTUGAL 399 395 858 3 1020 CLASS 1 5276 1683 721 596 155 146 174 2 1799 042 SPAIN 890 29 
2 
3 
1021 EFTA COUNTR. 3167 1231 115 286 84 28 18 1405 048 YUGOSLAVIA 31 21 7 
3 
1 
1030 CLASS 2 4581 1714 810 625 36 40 214 1142 052 TURKEY 64 14 46 1 
---'-'•llWWI IWU""t' Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
1445.16 1445.17 
056 SOVIET UNION 202 12 2 186 1 1 i 632 SAUDI ARABIA 81 39 4 32 1 1 3 1 062 CZECHOSLOVAK 18 17 
25 




5 800 AUSTRALIA 27 9 7 5 4 2 
220 EGYPT 3583 3540 35 1 1 
: 1000 W 0 R L D 224 SUDAN 152 145 
2 
5 i 2 4004 1776 388 400 487 S11 155 1 216 288 NIGERIA 148 143 2 
13 4 
. 1010 INTRA-EC 1759 805 80 198 273 283 47 1 68 




. 1011 EXTRA-EC 2245 971 306 204 214 294 108 148 
400 USA 1318 1126 66 4 68 14 . 1020 CLASS 1 1461 757 76 147 143 152 58 128 
404 CANADA 144 74 21 i 48 1 . 1021 EFTA COUNTR. 738 431 18 66 64 37 19 103 412 MEXICO 14 3 
3 
10 j . 1030 CLASS 2 712 189 229 57 26 142 49 20 480 COLOMBIA 805 792 3 . 1031 ACP 163J 69 2 52 5 2 8 
484 VENEZUELA 85 53 32 . 1040 CLASS 72 25 1 45 1 
528 ARGENTINA 25 
1i 
25 i 608 SYRIA 105 93 1445.88 mi~ CODE-ANGABEN GES1EUERTE FREFORll·, GELENXSCHlllEDEHAEllllER, SCHlllEDEllASCHINEN 
612 IRAQ 59 52 4 3 
616 IRAN 5611 5595 
5 
13 3 
2 624 ISRAEL 268 54 185 22 FORGING AND STAMPING llACHINES, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
628 JORDAN 3887 1175 22 2711 1 5 NUllBER 632 SAUDI ARABIA 65389 18318 47038 8 
636 KUWAIT 1259 1241 16 1 1 llACHINES A FORGER, ESTAllPER, AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
640 BAHRAIN 659 646 i 13 4 3 NOllBRE 647 U.A.EMIRATES 387 376 i 3 649 OMAN 1883 1877 3 2 001 FRANCE 24 i 24 652 NORTH YEMEN 644 614 i 30 005 ITALY 1 656 SOUTH YEMEN 37 36 
2 3 
056 SOVIET UNION 3 3 
2 i 680 THAILAND 2224 2218 1 
2 3 
400 USA 3 i 700 INDONESIA 1393 1384 i 4 404 CANADA 1 5 i 701 MALAYSIA 1249 1051 1 191 5 
15 
412 MEXICO 6 
706 SINGAPORE 1223 1160 8 9 1 30 680 THAILAND 327 327 
732 JAPAN 53 48 2 
5 
1 1 1 
: 1000 W 0 R LD 736 TAIWAN 215 210 
16 1i 
401 6 393 2 
800 AUSTRALIA 275 228 14 . 1010 INTRA-EC 42 1 41 2 1011 EXTRA-EC 359 5 352 
1000 WORLD 185720 57463 699 125070 1480 117 454 12 421 4 1020 CLASS 1 19 2 16 1 
1010 INTRA-EC 12858 7930 78 3284 1266 72 81 12 135 . 1030 CLASS 2 336 
3 
335 1 
1011 EXTRA-EC 172862 49533 621 121788 214 45 373 286 4 1040 CLASS 3 4 1 
1020 CLASS 1 9103 5992 79 2578 9 29 231 185 
1021 EFTA COUNTR. 6115 4347 59 1491 2 2 75 139 
4 
1445.89 ~CXGESlEUERTE FREFORll·, GELEllKSCHlllEDEHAEllllER UND SCHlllEDEllASCHINEN 
1030 CLASS 2 163337 43358 535 118988 204 15 141 92 
1031 ACP JrJ 790 584 154 25 2 7 17 1 1040 CLA 422 183 7 220 1 1 1 9 ~~J AND STAMPING llACHINES, NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
1445J7 NICHT GES1EUERTE LOCHSTAllZEN UND AUSIC1JllKllASCHINEN 
STUECK ~~3r A FORGER ET A ESTAllPER, NON AUTOllATISEES 
PUNCHING AND NOTClllNG llACHINES, NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
001 FRANCE 68 29 32 NUMBER 64 20 1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 95 2 8 
5 
1 
llACHJNES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOllATISEES 003 NETHERLANDS 43 9 20 8 
13 
1 i NOllBRE 004 FR GERMANY 373 40 10 347 1 1 005 ITALY 213 172 20 1 6 14 2 001 FRANCE 539 249 
1i 
117 76 84 7 6 006 UTD. KINGDOM 109 22 42 3 




3 030 SWEDEN 13 2 3 8 ; 2 i 004 FR GERMANY 290 
198 
27 52 84 18 31 036 SWITZERLAND 154 42 66 42 
5 005 ITALY 258 27 Ii 6 25 2 4 1i 038 AUSTRIA 81 57 14 5 006 UTO. KINGDOM 145 80 2 17 17 
12 
042 SPAIN 301 3 277 21 i 007 IRELAND 32 12 1 2 5 052 TURKEY 25 13 11 
006 DENMARK 45 21 9 i 6 8 1 30 056 SOVIET UNION 4 4 2 i 028 NORWAY 105 30 3 11 29 1 058 GERMAN DEM.R 3 i 030 SWEDEN 208 68 53 10 5 9 63 060 LAND 1 i 032 FINLAND 32 17 
12 
1 6 1 1 6 062 ECHOSLOVAK 1 
3 5 036 SWITZERLAND 233 180 10 22 1 6 2 208 RIA 8 
038 AUSTRIA 149 131 1 i 14 1 1 1 272 COAST 3 3 040 PORTUGAL 9 4 2 1 
13 
1 302 CAMEROON 3 i 3 14 2 042 SPAIN 27 4 1 9 390 SOUTH AFRICA 17 j 3 2 i i 048 YUGOSLAVIA 10 10 
19 
400 USA 46 10 21 1 
056 SOVIET UNION 28 9 404 CANADA 114 7 101 5 1 
060 POLAND 2 2 412 MEXICO 11 1 30 10 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
25 
484 VENEZUELA 44 14 
068 BULGARIA 28 3 3j 520 PARAGUAY 2 1i 2 208 ALGERIA 68 31 616 IRAN 27 16 
212 TUNISIA 9 2 7 
6 i i 662 PAKISTAN 4 4 220 EGYPT 9 1 i 13 664 !NOIA 7 7 1i 390 SOUTH AFRICA 54 22 2 8 10 5 732 JAPAN 15 4 400 USA 502 259 69 68 93 6 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 88 18 56 3 1 3 5 2 2149 282 930 827 50 18 11 15 18 
484 VENEZUELA 2 2 . 1010 INTRA-EC 992 105 388 424 38 13 4 14 8 
500 ECUADOR 1 1 
6 i . 1011 EXTRA-EC 1157 177 544 403 12 5 7 1 8 508 BRAZIL 10 3 
2 i . 1020 CLASS 1 794 143 471 152 9 4 6 1 8 616 IRAN 12 7 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 268 103 84 66 5 1 2 7 
624 ISRAEL 45 5 3 9 25 3 . 1030 CLASS 2 349 27 72 247 3 
877 
878 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.Oba 
1445.89 1445.93 
1031 ACP !ra 28 1 12 12 3 i i 003 NETHERLANDS 560 181 8 4 1i 362 2 480 3 1040 CLAS 14 7 1 4 004 FR GERMANY 3136 
457 
1990 34 616 4 1 
005 ITALY 6310 46 
:j 5 3741 2066 2 1445.12 ~HINEN FUEA STANGEN, ROllRE, PROfll, DRAHT USW. 006 UTD. KINGDOM 2648 75 47 301 20 2415 007 IRELAND 260 2 i 223 504 15 008 DENMARK 1540 132 
5 
903 i 15i =~sf JRAYllNG MACHINES FOR BARS, TUBES. ANGLES, SHAPES. SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 028 NORWAY 182 13 3 9 
030 SWEDEN 1704 128 1 
28 
1218 3 343 11 
036 SWITZERLAND 769 434 25 77 7 197 1 :ar.Vi'J ETIREA LES BARRES, TUBES, PROFw, FU ETC. 038 AUSTRIA 266 226 38 2 120 040 PORTUGAL 235 108 6 1 
042 SPAIN 105 11 2 49 43 
001 FRANCE 193 78 i 43 68 4 048 YUGOSLAVIA 51 26 6 3 :j 16 :j 002 BELG.-LUXBG. 63 48 31 
8 
3 052 TURKEY 35 14 
4 
15 




1 i 056 SOVIET UNION 21 15 8 004 FR GERMANY 39 
27 





005 ITALY 37 i 56 6 5 5 2 062 CZECHOSLOVAK 240 :j 206 006 UTD. KINGDOM 100 31 4 064 HUNGARY 619 86 530 
007 IRELAND 2 2 
10 i 066 ROMANIA 3 3ci 3 2 2 009 GREECE 22 11 i i 068 BULGARIA 34 12 2 028 NORWAY 5 3 i 208 ALGERIA 119 5 100 4 030 SWEDEN 25 17 5 2 216 LIBYA 49 5 39 1 
4 2 032 FINLAND 7 4 
4 
1 2 220 EGYPT 28 14 4 4 
036 SWITZERLAND 213 33 158 i 18 382 ZIMBABWE 5 1 4 56 i 74 24 038 AUSTRIA 52 14 i 37 390 SOUTH AFRICA 190 10 25 6ci 040 PORTUGAL 2 1 
4 i i 400 USA 568 92 8 102 15 212 79 042 SPAIN 16 10 404 CANADA 9 1 
2 
5 3 
048 YUGOSLAVIA 22 13 9 412 MEXICO 18 16 i 4 052 TURKEY 17 14 3 i 612 IRAQ 25 19 1 056 SOVIET UNION 11 6 4 616 !RAN 50 48 i 1 1 060 POLAND 25 25 624 ISRAEL 10 7 2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 664 INDIA 13 11 1 1 
068 BULGARIA 1 1 
4 i 680 THAILAND 2 2 7 154 208 ALGERIA 6 1 706 SINGAPORE 167 6 
212 TUNISIA 23 
:j 4 19 i 720 CHINA 3 3 i 16 216 LIBYA 5 1 
5 
728 SOUTH KOREA 23 6 
163 220 EGYPT 8 2 1 i 800 AUSTRALIA 187 18 6 288 NIGERIA 8 6 1 i : 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 2 1 
2 
23644 2941 2496 531 56 8997 285 8097 241 
346 KENYA 3 1 
1i 
. 1010 INTRA-EC 17045 1156 2200 65 32 6373 33 7163 23 
390 SOUTH AFRICA 39 18 10 . 1011 EXTRA-EC 6599 1785 296 466 24 2624 252 934 218 
400 USA 308 164 122 22 . 1020 CLASS 1 4619 1338 118 269 20 1769 133 773 199 
404 CANADA 14 9 3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 3227 945 76 38 
4 
1419 11 549 189 
412 MEXICO 4 1 1 2 . 1030 CLASS 2 941 289 134 185 38 111 161 19 
436 COSTA RICA 7 7 i . 1031 ACP (63a 63 4 15 1 5 38 484 VENEZUELA 2 1 . 1040 CLASS 1039 158 44 12 817 8 
500 ECUADOR 1 1 
4 528 ARGENTINA 5 1 1445.14 WEAKZEUGMASCllINEN DER SPANABHEBENDEH FORllUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 93 EHTHALTEN 
604 LEBANON 13 
8 
13 STUECK 
616 IRAN 27 19 
624 ISRAEL 6 4 2 ==r'..WllJ\ CUTTING AWAY OR OTHERWISE REllOYING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
628 JORDAN 4 4 
25 :j 632 SAUDI ARABIA 31 3 
6 
NU II BEA 
662 PAKISTAN 14 4 4 
664 INDIA 5 3 2 MACHINESCUTU TRAYAIWNT PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 93 
666 BANGLADESH 1 
8 2 i 1 NOllBRE 700 INDONESIA 11 
5 701 MALAYSIA 15 3 7 
18 





706 SINGAPORE 26 7 1 002 BELG.-LUXBG. 420 27 5 
24 
2 
720 CHINA 16 4 12 003 NETHERLANDS 511 65 387 21 
5 
14 48 4 728 SOUTH KOREA 18 5 13 004 FR GERMANY 2131 
s5 1959 63 1 31 732 JAPAN 25 8 17 005 ITALY 1395 1328 
125 
1 11 
:j i 736 TAIWAN 9 9 i 2 :j 006 UTD. KINGDOM 899 59 711 16 800 AUSTRALIA 8 2 007 IRELAND 38 2 20 
16 804 NEW ZEALAND 1 1 008 DENMARK 158 46 86 10 
009 GREECE 159 34 44 66 i 15 2 1000 W 0 R L D 1652 663 35 870 9 157 112 2 4 028 NORWAY 155 40 73 1 38 
1010 INTRA-EC 503 211 6 150 8 105 20 2 1 030 SWEDEN 371 45 308 5 11 2 
1011 EXTRA-EC 1149 452 29 520 1 52 92 3 032 FINLAND 121 26 85 2 i 8 1020 CLASS 1 754 310 5 367 1 3 65 3 036 SWITZERLAND 534 55 410 51 17 
1021 EFTA COUNTR. 304 72 5 197 1 48 26 3 038 AUSTRIA 268 87 150 31 :j 1030 CLASS 2 337 103 23 136 27 040 PORTUGAL 118 17 96 2 
1031 ACP !ra 15 9 1 1 1 3 042 SPAIN 526 15 507 2 2 1040 CLAS 58 39 1 17 1 048 MALTA 4 1 48 3 048 YUGOSLAVIA 113 47 18 
1445.93 AUSSEH- UNO INNENGEWINDESCHNEIDEllASCHINEN DEA SPANABHEBEHDEH FORllUNG 052 TURKEY 107 19 88 
STUECK 056 SOVIET UNION 64 48 16 
060 POLAND 8 
4 i 8 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REllOYING llETAL 062 CZECHOSLOVAK 39 34 
NUllBER 064 HUNGARY 2 2 
068 BULGARIA 5 5 
17 MACHINES A FlL£TER ET TARAUDEA TRAYAIWNT PAR ENL£YEllENT DE llATIERE 204 MOROCCO 32 15 88 2 NOllBRE 208 ALGERIA 113 3 20 i 212 TUNISIA 40 4 3 32 
001 FRANCE 514 206 98 12 16 198 7 90 1 220 EGYPT 98 10 49 33 6 002 BELG.-LUXBG. 1631 103 5 1608 1 248 SENEGAL 5 4 1 
.. a11uca1 - uezemoer ll:IH4 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besonclere llaBelnheft Bestimmung Unft6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.aoa 
1445.14 1445.91 ~ FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OntER THAN BY REllOYAL Of llETAI., NOT 1llTlllN 14CU1.U 
352 TANZANIA 7 7 
168 133 5 390 SOUTH AFRICA 318 12 
:i ~ POUR LE TRAYAL DES PRODUITS PLAYS NE TRAYAIWHT PAS PAR ENLEYEllOO DE llATIERE, NON REPRIS SOUS 14CU1 A 11 400 USA 3564 69 3415 48 29 
404 CANADA 23 5 15 
5 
2 
412 MEXICO 29 9 13 2 001 FRANCE 212 23 
15 
187 2 6 14 
448 CUBA 7 7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 50 18 2 13 
1i 
2 
484 VENEZUELA 8 4 
7 




3 233 504 PERU 10 1 2 004 FR GERMANY 322 
8 
46 13 12 
508 BRAZIL 2 2 
17 2 
005 ITALY 10 1 94 i 1 2i 512 CHILE 20 1 006 UT GDOM 133 15 2 
28 600 CYPRUS 20 5 9 8 
2 
007 IR 29 1 
5 612 IRAQ 17 15 
4 
008 DE K 15 3 6 
616 IRAN 22 14 
3i 
4 009 G 24 8 
i 
16 
:i :i 624 ISRAEL 156 14 111 030 s 230 13 210 2 632 SAUDI ARABIA 1134 57 1049 28 032 FINLAND 108 10 
:i 96 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 1 036 SWITZERLAND 225 38 183 
2 26 662 PAKISTAN 32 1 31 2 1i 038 AUSTRIA 161 139 664 INDIA 29 10 6 048 YUGOSLAVIA 8 6 
676 BURMA 5 5 
14 2 
052 TURKEY 3 3 
5 680 THAILAND 18 2 056 SOVIET UNION 17 12 
5 700 INDONESIA 10 7 1 2 
12 
068 BULGARIA 306 2 299 
701 MALAYSIA 33 1 20 
4 
208 ALGERIA 2862 3 2857 1 
706 SINGAPORE 175 2 168 1 212 TUNISIA 28 28 
24 708 PHILIPPINES 1 1 216 LIBYA 25 1 
720 CHINA 8 8 220 EGYPT 2 2 
2 i 724 NORTH KOREA 2 2 
4 5 
240 NIGER 3 
8 728 SOUTH KOREA 11 2 390 SOUTH AFRICA 11 
153 4 
2 
732 JAPAN 1538 11 1527 400 USA 204 33 14 
736 TAIWAN 5 4 
273 10 
404 CANADA 20 2 
:i 17 1 800 AUSTRALIA 293 10 508 BRAZIL 6 
i 160 
3 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 528 ARGENTINA 161 
822 FR.POLYNESIA 1 612 IRAQ 2 2 
616 IRAN 17 17 
28 i 1000 W 0 R L D 16517 1124 13531 1449 13 30 299 54 17 628 JORDAN 29 
i 1010 INTRA-EC 8135 368 4918 828 10 28 131 51 5 647 U.A.EMIRATES 3 2 
1011 EXTRA-EC 10382 758 8615 823 3 2 168 3 12 662 PAKISTAN 2 2 
1020 CLASS 1 8068 460 7086 397 3 115 3 4 664 INDIA 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1577 270 1132 92 2 2 77 4 680 THAILAND 6 5 1030 CLASS 2 2179 220 1528 368 53 8 700 INDONESIA 16 15 
8 1031 ACP~a 59 12 27 17 3 720 CHINA 8 2 1040 CLA 135 76 1 58 728 SOUTH KOREA 2 2 i 732 JAPAN 4 1 
1445.95 GEWIHD£WAl.Z- UND .flOWIASCHINEH DER SPAHLOSEN FORMUNG 736 TAIWAN 6 6 
7 :i STUECK 800 AUSTRALIA 14 4 
THREAD ROLLING llAClllllES 1000 WORLD 5492 501 3118 1400 33 60 122 254 4 
NUMBER 1010 INTRA-EC 824 87 29 334 24 30 68 254 
4 1011 EXTRA-EC 4668 414 3089 1068 9 30 58 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 1020 CLASS 1 1024 272 179 517 5 20 27 4 
NO MB RE 1021 EFTA COUNTR. 749 211 15 489 4 20 6 4 
1030 CLASS 2 3302 124 2900 237 4 10 27 
001 FRANCE 139 27 
:i 78 2 33 . 1031 ACP (63a 47 2 24 312 9 12 002 BELG.-LUXBG. 73 8 60 44 :i :i . 1040 CLASS 342 18 10 2 004 FR GERMANY 98 
8 
42 6 
005 ITALY 11 3 2ci :i 1445.97 ~r FUER DIE BE· UND YERARBEITUNG YON UETAl.lDRAHT, NICHT IN 1445.01 BIS 95 ENTllALTEN 006 UTD. KINGDOM 38 11 2 
4 007 IRELAND 5 2 i 1 008 DENMARK 6 i 2 1 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01-95 030 SWEDEN 14 4 7 
6 
2 NUMBER 
036 SWITZERLAND 172 13 4 148 1 
038 AUSTRIA 20 8 12 ~~POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN ALS, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 95 
042 SPAIN 20 2 15 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
12 052 TURKEY 46 33 001 FRANCE 149 47 
26 
41 
:i 55 6 068 BULGARIA 8 3 3ci 5 002 BELG.-LUXBG. 79 47 3 28 5 208 ALGERIA 34 1 3 
i 
003 NETHERLANDS 94 59 1 1 
14 2 5 390 SOUTH AFRICA 159 12 2 146 18 004 FR GERMANY 187 4ci 8 82 67 9 400 USA 42 9 8 5 005 ITALY 55 
10 119 2 9 5 1 404 CANADA 8 1 2 1 4 006 UTD. KINGDOM 244 103 10 
:i 412 MEXICO 21 4 17 008 DENMARK 16 6 
2 
2 5 
512 CHILE 62 
9 
62 009 GREECE 60 3 55 
:i 616 IRAN 18 9 030 SWEDEN 31 26 
i 
1 
664 INDIA 2 2 032 FINLAND 45 19 19 6 
720 CHINA 3 3 
i 
036 SWITZERLAND 126 55 2 62 7 
732 JAPAN 5 3 038 AUSTRIA 46 20 1 23 1 
040 PORTUGAL 16 7 4 2 2 
1000 W 0 R LD 1228 220 127 729 10 109 29 3 042 SPAIN 34 6 12 13 2 
1010 INTRA-EC 383 58 50 178 8 79 10 3 048 YUGOSLAVIA 42 31 11 
1011 EXTRA-EC 845 184 77 553 2 30 19 052 TURKEY 15 11 4 
1020 CLASS 1 562 130 10 381 2 25 14 056 SOVIET UNION 119 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 237 26 5 197 6 3 060 POLAND 25 23 2 
1030 CLASS 2 265 26 67 162 5 5 062 CZECHOSLOVAK 8 7 
i 2 1040 CLASS 3 18 8 10 064 HUNGARY 7 4 
17 068 BULGARIA 26 9 2 1445.96 llASClilNEN DER SPAllLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG YON FLACllERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 BIS 11 ENTllALT. 204 MOROCCO 7 2 
4 
3 
STUECK 208 ALGERIA 47 36 7 
879 
880 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -exxooa 
1445.17 1445.91 





216 LIBYA 16 13 3 
2 
366 MOZAMBIQUE 115 45 
220 E YPT 34 31 1 372 REUNION 71 




390 SOUTH AFRICA 1022 9 814 
15 38 13 2 302 ROON 13 6 
21 15 
400 USA 2952 755 240 1581 307 
390 AFRICA 62 23 1 2 404 CANADA 450 55 24 346 1 24 
400 265 156 2 37 40 30 412 MEXICO 209 11 198 
404 CANADA 47 34 7 5 1 442 PANAMA 17 1 16 
412 MEXICO 16 10 5 1 448 CUBA 3 48 3 424 HONDURAS 7 7 
4 1 
458 GUADELOUPE 48 
464 JAMAICA 5 
2 
462 MARTINIQUE 52 
1 
52 33 5 480 COLOMBIA 10 
2 
8 480 COLOMBIA 39 
508 BRAZIL 12 10 
11 
484 VENEZUELA 104 2 102 
608 SYRIA 13 2 
13 3 
500 ECUADOR 11 
1 2 
11 
1 612 IRAQ 18 2 504 PERU 32 27 
616 IRAN 48 32 15 1 508 BRAZIL 87 5 2 74 
2 
6 
624 ISRAEL 16 3 13 512 CHILE 42 7 31 2 
632 SAUDI ARABIA 18 2 15 
2 
516 BOLIVIA 11 i 23 11 664 INDIA 28 15 10 528 ARGENTINA 44 14 
680 THAILAND 16 6 1 9 600 CYPRUS 123 1 1 119 
700 INDONESIA 37 37 
15 1 
604 LEBANON 237 30 6 200 
701 MALAYSIA 22 6 608 SYRIA 96 2 10 84 
1 9 706 SINGAPORE 54 46 5 3 612 IRAQ 69 5 15 39 
2 720 CHINA 14 11 
16 
3 616 IRAN 371 33 1 230 16 89 
724 NORTH KOREA 16 
12 
624 ISRAEL 260 19 26 186 3 2 24 
728 SOUTH KOREA 22 10 
1 





sO 732 JAPAN 40 27 12 632 SAUDI ARABIA 1102 910 
4 
24 
740 HONG KONG 11 9 1 1 636 KUWAIT 154 10 41 65 34 
800 AUSTRALIA 38 27 6 5 640 BAHRAIN 164 1 
2 
159 4 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 
10 
647 U.A.EMIRATES 73 5 41 25 
804 NEW ZEALAND 16 6 649 OMAN 22 3 12 7 
652 NORTH YEMEN 8 1 7 
1000 W 0 R L D 2642 1342 116 730 34 248 160 4 3 5 656 SOUTH YEMEN 43 i 42 125 9 1010 INTRA-EC 892 308 48 304 24 169 31 3 3 5 662 PAKISTAN 156 25 15 2 1011 EXTRA-EC 1750 1034 68 428 10 79 129 1 664 INDIA 199 31 66 27 48 
1020 CLASS 1 834 452 30 220 1 43 86 1 1 680 THAILAND 127 5 
24 
89 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 271 131 8 108 
6 
1 21 1 1 700 INDONESIA 499 11 456 6 





1031 ACP (63a 76 35 12 22 
3 
4 3 706 SINGAPORE 509 18 243 55 
1040 CLASS 282 236 22 17 4 720 CHINA 199 3 16 177 3 
728 SOUTH KOREA 14 7 1 3 
100 
3 
1445.98 :fu~UGllASCHJNEN, NICHT IN 1445.01 BIS 17 EllTHALTEN 732 JAPAN 276 24 13 134 5 
736 TAIWAN 51 1 32 13 5 
740 HONG KONG 108 1 1 74 
6 
32 
MACHINE·TOOLS NOT WllHIN 1445.01-17 800 AUSTRALIA 330 17 18 116 172 
NUllBER 804 NEW ZEALAND 31 2 4 25 
=~~· NON HEPA. SOUS 1445.01 A 17 1000 WORLD 62848 5172 17203 20329 709 15333 2955 805 134 208 1010 INTRA-EC 17409 1584 3011 7178 472 3271 1032 784 66 11 
1011 EXTRA-EC 45304 3588 14192 13151 237 12062 1923 21 68 62 
001 FRANCE 3524 659 2045 2036 16 665 127 9 11 1020 CLASS 1 11515 2938 1270 5471 120 290 1345 21 58 2 002 BELG.-LUXBG. 2641 61 296 171 
1960 




11 . 1030 CLASS 2 32905 505 12863 7030 115 11764 562 6 
004 FR GERMANY 3382 
246 
256 2392 126 198 16 
. 1031 ACP ~63a 12092 71 1236 352 6 10354 64 
4 
9 
005 ITALY 1262 321 
93j 10 476 183 125 26 . 1040 CLA 884 145 59 650 2 8 16 006 UTD. KINGDOM 1551 292 139 16 40 
200 
2 
007 IRELAND 269 4 32 24 
5 3 518 
1441 WERKZEUGllASCHINEN ZUU BEARBEITEN YON ~KERAMISCHEN WAREN, SETON ODER AEHNL MINERAUSCHEN STOl'FEH UNO llASClllNEN 
008 DENMARK 851 83 19 141 82 ZUU KALTBEARBEITEN YON GLAS, NICHT EllTHALT. IN 
009 GREECE 1102 11 47 1039 
2 
1 4 
5 028 NORWAY 217 51 42 41 33 43 ~~Ji.ii~~ ~KINJJ;l~l'Nii~~~~:~J'll~s.ca!ENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 030 SWEDEN 939 198 60 284 5 85 270 37 
032 FINLAND 457 118 10 196 4 
24 
129 
2 036 SWITZERLAND 1561 354 145 900 13 123 
2 
MACHINES.01/TU POUR TRAVAIL DE LA PIERRE.DES PRODUITS CERAllJQUES, DU SETON ET D'AUTRES MATIERES lllNERALES SIMIL, ET 
038 AUSTRIA 576 306 13 232 3 19 1 POUR TRAVAIL A FROID DU YERRE, NON REPRJS SOUS 1449 
040 PORTUGAL 732 34 656 38 
2 
4 
042 SPAIN 487 59 37 365 24 
5 
144l11 llASCHINEN ZUU KALTBEARBEITEN YON OPTISCHEN GLAESERH 
046 MALTA 80 
890 1 
74 7i 1 1 STUECK 048 YUGOSLAVIA 1142 173 
052 TURKEY 233 20 2 163 48 MACHINES FOR WORKING OflTICAL GLASS IN THE COLD 
056 SOVIET UNION 240 13 19 201 7 NUMBER 
058 GERMAN DEM.R 16 
41 
3 13 
6 4 060 POLAND 63 3 8 Ii MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES YERRES D'OPTIQUE 062 CZECHOSLOVAK 209 41 11 149 NOMBRE 
064 HUNGARY 46 36 
3 
10 
068 BULGARIA 100 11 86 
21 12i 33 001 FRANCE 1068 435 186 261 1 359 12 204 MOROCCO 1167 46 178 162 002 BELG.·LUXBG. 342 113 3 40 
199 12 208 ALGERIA 11958 6 10471 1101 375 5 003 NETHERLANDS 477 250 
197 
16 
59 6 5 212 TUNISIA 570 8 92 451 19 
3 
004 FR GERMANY 355 356 74 1 13 216 LIBYA 440 14 3 420 005 ITALY 575 193 i 11 15 220 EGYPT 919 22 123 755 19 Ii 006 UTD. KINGDOM 587 379 199 1 15 224 SUDAN 25 1 12 4 007 IRELAND 23 6 1 1 
264 SIERRA LEONE 25 25 
1055 12 1 
008 DENMARK 53 19 34 5i 272 IVORY COAST 1069 1 009 GREECE 182 17 107 




028 NORWAY 74 39 21 1 
3 288 NIGERIA 10251 17 38 10165 030 SWEDEN 33 12 13 2 3 
322 ZAIRE 162 1 3 19 139 032 FINLAND 72 55 15 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimrnung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Untt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "Ell>.cloo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cloo 
1446.11 1447.01 
036 SWITZERLAND 222 148 50 5 
5 
4 14 628 JORDAN 88 1 87 
2 038 AUSTRIA 171 137 10 19 632 SAUDI ARABIA 179 2 175 
14 040 PORTUGAL 44 9 22 13 647 U.A.EMIRATES 39 
2 
25 
042 SPAIN 94 23 32 38 656 SOUTH YEMEN 30 i 28 048 SLAVIA 26 26 
18 64 669 SRI LANKA 46 45 052 y 128 46 
2 
701 MALAYSIA 46 30 16 
056 UNION 705 703 
112 
736 TAIWAN 5 1 
1o2 
4 
2 062 OSLOVAK 116 4 800 AUSTRALIA 258 2 152 
068 ARIA 6 6 40 2 822 FR.POLYNESIA 56 30 26 208 A ERIA 46 4 
3 : 1000 W 0 R L D 212 !SIA 8 
62 
1 4 23 7570 610 1657 4709 108 284 60 7 123 12 220 EGYPT 164 67 12 
25 
. 1010 INTRA-EC 2326 192 912 829 104 239 12 7 31 
12 390 SOUTH AFRICA 129 72 8 4 20 . 1011 EXTRA-EC 5244 418 745 3880 4 45 48 92 
400 USA 1355 729 380 181 6 65 • 1020 CLASS 1 1835 187 319 1225 5 29 70 404 CANADA 162 67 43 46 . 1021 EFTA COUNTR. 997 147 193 585 
4 
5 9 58 
12 412 MEXICO 33 
55 
33 . 1030 CLASS 2 3239 125 386 2631 40 19 22 
512 CHILE 55 
15 1i 
. 1031 ACP (63a 262 8 50 167 2 31 3 1 
624 ISRAEL 65 39 
2 
. 1040 CLASS 170 106 40 24 
632 SAUDI ARABIA 61 30 29 i 664 !NOIA 163 161 38 1 1447.09 llASCHlllENKOMBINATIONEN lllT EIHllAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTIJECKES 680 THAILAND 55 12 5 STIJECK 
706 SINGAPORE 132 40 90 2 
732 JAPAN 313 281 30 1 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAi. DIFfEREHT OPERATIONS WITH AllTOllATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
736 TAIWAN 113 34 75 3 NUMBER 
740 HONG KONG 91 53 33 5 
3 800 AUSTRALIA 555 194 92 266 MACHINES COMBINANT PWSIEURS OPERATIONS DD'FERENTES SANS REPRISE llANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
NOMBRE 
1000 WORLD 9209 4769 2170 1308 113 632 186 25 5 
1010 INTRA-EC 3662 1575 917 419 112 575 52 6 5 001 FRANCE 133 105 
3 
9 18 
1011 EXTRA-EC 5547 3194 1253 889 1 57 134 19 002 BELG.·LUXBG. 42 37 1 
9 1020 CLASS 1 3404 1855 739 642 1 52 98 17 003 NETHERLANDS 37 22 5 1 
3 4 1021 EFTA COUNTR. 622 405 132 42 1 21 4 17 004 FR GERMANY 51 44 7 7 29 1030 CLASS 2 1259 571 514 135 5 32 2 005 ITALY 48 3 
4 1040 CLASS 3 884 768 112 4 006 UTO. KINGDOM 107 97 4 
007 IRELAND 9 8 1 
1447 WERKZEUGllASCHINEN ZUM BEARBEITEH VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAllTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 008 RK 60 59 1 
25 MASCHINEN DER TAllU'NR. 1449 009 E 31 5 1 
024 0 1 
12 3 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOJ>A ~ BO~lBONITE (VliU:ft HARD ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 028 AY 15 
2 2 i CARVING MATERIALS, OTHER THAN C FA G WITHIN HEADING 14.49 030 SWEDEN 43 37 1 
032 FINLAND 41 26 
8 
13 2 ~~s.g11m ~~t 'ior'RlPAJfisD~~~ThD3o~~ DE L'OS. DE L'EBONITE, DES MATERES PLASTIQUES ARTFICIELLES ET DES 036 SWITZERLAND 134 124 i 2 038 AUSTRIA 134 133 
3 040 PORTUGAL 9 6 
3 1447.01 llASCHlllENKOMBINATIONEll, WERKSTIJECKZUFUEHRUNG BEi JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 042 SPAIN 16 6 7 
STIJECK 048 YUGOSLAVIA 27 24 3 i 052 TURKEY 19 1 17 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAi. DIFfEREHT OPERATIONS WITH llANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 056 SOVIET UNION 36 34 2 
NUMBER 060 POLAND 3 3 6 062 CZECHOSLOVAK 13 7 
MACHINES COMBINANT PWSIEURS OPERATIONS DD'FERENTES AVEC REPRISE llANUEu.E DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 068 BULGARIA 3 2 
NO MB RE 202 CANARY ISLES 6 6 468 100 208 ALGERIA 629 1 
001 FRANCE 336 52 
19i 
250 4 14 15 212 TUNISIA 110 
19 
97 12 
002 BELG.-LUXBG. 347 31 90 35 
202 
220 EGYPT 21 34 2 003 NETHERLANDS 316 23 51 40 
24 2 13 
372 REUNION 34 46 19 2 004 FR GERMANY 649 
15 
398 210 2 j 390 SOUTH AFRICA 67 006 UTD. KINGDOM 346 195 92 34 
2i 5 
3 400 USA 193 182 8 2 
008 DENMARK 142 12 66 38 404 CANADA 40 33 7 




480 COLOMBIA 2 1 
030 SWEDEN 44 12 25 2 508 BRAZIL 5 5 
3 032 FINLAND 54 1 6 38 
5 
7 2 612 IRAO 3 
4 036 SWITZERLAND 474 72 184 213 624 ISRAEL 5 
10 038 AUSTRIA 358 60 298 680 THAILAND 12 2 
042 SPAIN 218 217 700 INOONESIA 22 6 16 
046 MALTA 90 
12 
90 706 SINGAPORE 10 6 4 
048 YUGOSLAVIA 40 28 720 CHINA 28 
13 
28 
10 056 SOVIET UNION 103 103 40 i 728 SOUTH KOREA 38 15 068 BULGARIA 41 732 JAPAN 84 59 9 15 
202 CANARY ISLES 38 
27 
38 736 TAIWAN 21 5 13 3 
204 MOROCCO 64 
42 
37 740 HONG KONG 22 2 20 
208 ALGERIA 1106 62 1002 800 AUSTRALIA 28 28 
4 212 TUNISIA 89 2 87 804 NEW ZEALAND 8 4 
220 EGYPT 423 4 419 
: 1000 W 0 R L D 302 CAMEROON 63 11 52 i 2495 1230 6B8 422 35 63 10 4 23 314 GABON 32 3 28 . 1010 INTRA-EC 518 3n 25 44 4 58 3 4 5 
372 REUNION 100 88 4 8 
15 
• 1011 EXTRA-EC 19n 853 663 378 31 27 7 18 
390 SOUTH AFRICA 55 
15 
12 28 • 1020 CLASS 1 861 721 20 71 17 20 3 9 
400 USA 130 11 104 . 1021 EFTA COUNTR. an 338 13 1 2 16 1 6 
458 GUADELOUPE 37 
2 
36 1 . 1030 CLASS 2 1032 85 637 278 14 7 2 9 
484 VENEZUELA 21 19 
12 
1031 ACP (63a 25 4 7 6 6 
2 
2 
600 CYPRUS 49 37 1040 CLASS 84 47 6 29 
604 LEBANON 92 92 
612 IRAQ 128 
3 
128 1447.10 SAEGEMASCHINEN 
624 ISRAEL 71 67 STUECK 
881 
882 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa 
1447.10 SAWING llAClllNES 1447.10 
NUllBER 
1010 INTRA-EC 113753 46700 36215 21934 2372 5411 734 76 311 
llACHINES A SClER 1011 EXTRA-EC 95548 46318 21914 22509 1372 1819 1204 412 
NOllBRE 1020 CLASS 1 78648 41331 18871 14956 1163 1220 829 278 
1021 EFTA COUNTR. 52261 33870 11330 5530 1079 137 93 222 
001 FRANCE 12346 7493 
202i 
3944 400 270 236 3 . 1030 CLASS 2 16513 4703 3039 7509 203 599 373 87 
002 BELG.-LUXBG. 12586 8733 1606 181 
4213 
42 3 . 1031 ACP (63a 2829 494 1479 343 27 331 134 21 
003 NETHERLANDS 16934 11269 612 742 686 92 i 6 . 1040 CLASS 387 284 4 44 6 2 47 004 FR GERMANY 30003 
2642 
23328 5403 416 110 59 
005 ITALY 3972 695 
9156 
130 480 17 1 7 1447.20 SCHlflF· UND POUERMASCHINEN 
006 UTD. KINGDOM 32524 14299 8308 455 7 
226 
74 225 STUECK 
007 IRELAND 745 393 6 111 1 
1i 
8 
008 DENMARK 3665 1764 1245 159 485 1 SANDING llAClllNES 
009 GREECE 978 107 813 34 14 10 
29 
NUMBER 





028 NORWAY 2n5 972 252 40 135 MACHINES A PONCER, MEULER OU POUR 
030 SWEDEN 9020 3079 4398 738 729 39 37 NO MB RE 
032 FINLAND 4680 3465 883 311 2 
2 
9 10 
036 SWITZERLAND 12695 5891 3666 2900 223 2 11 001 FRANCE 2097 1123 
1057 
830 24 118 1 1 
038 AUSTRIA 22492 20254 1020 994 113 110 1 002 BELG.·LUXBG. 1952 629 150 112 
514 
3 1 
040 PORTUGAL 456 121 9 311 
2i 
15 003 NETHERLANDS 1461 899 2 43 222 1 1 042 SPAIN 1541 197 260 982 81 j 004 FR GERMANY 978 1Bi 19 678 28 10 20 048 YUGOSLAVIA 278 61 39 171 
877 
005 ITALY 223 24 
176 
14 2ci 4 16 6 052 TURKEY 1360 77 4 399 2 006 UTD. KINGDOM 15320 526 14511 65 
9 056 SOVIET UNION 34 26 3 3 
.j 2 007 IRELAND 69 17 3 35 5 Bi 060 POLAND 74 63 1 i 6 008 DENMARK 1085 826 97 63 12 062 CZECHOSLOVAK 67 60 6 009 GREECE 431 6 425 i i 2ci 064 HUNGARY 96 68 1 27 024 ICELAND 31 1 
168 
8 
068 BULGARIA 8 3 2 
32 
2 028 NORWAY 445 193 37 5 i 6 36 202 CANARY ISLES 176 12 
17 
132 030 SWEDEN 231 49 116 15 4 46· 
204 MOROCCO 163 2 143 1 
2 
032 FINLAND 169 35 
a5 120 7 .j 2 5 208 ALGERIA 3393 717 707 1963 3 036 SWITZERLAND 1442 1115 194 38 2 4 




038 AUSTRIA 3904 3703 97 93 10 1 
216 LIBYA 58 17 7 25 
5 
040 PORTUGAL 47 3 14 18 12 
220 EGYPT 945 282 3 642 6 7 042 SPAIN 72 8 9 53 2 
252 GAMBIA 26 26 
6 1i 
048 YUGOSLAVIA 35 20 7 8 
2210 272 IVORY COAST 19 1 
1:i 
052 TURKEY 2247 27 4 6 
276 GHANA 310 143 6 149 056 SOVIET UNION 23 22 
:i i 280 TOGO 20 12 6 2 i 060 POLAND 19 16 284 BENIN 25 1 16 7 
4i 
062 CZECHOSLOVAK 22 7 12 3 
288 NIGERIA 116 61 11 1 
:i 
2 064 HUNGARY 10 8 
59 100 
2 
302 CAMEROON 154 6 120 25 1 208 ALGERIA 163 4 




390 SOUTH AFRICA 159 32 
505 
107 14 5 
318 CONGO 56 43 6 
:i 14i 
400 USA 1727 188 314 191 
:i 
501 28 
322 ZAIRE 184 3 2 36 
6 :i 
404 CANADA 4233 32 4001 146 17 30 4 
334 ETHIOPIA 39 1 1 28 1 616 !RAN 69 62 4 1 1 1 
346 KENYA 37 6 28 2 1 624 ISRAEL 181 14 5 157 5 i 5 350 UGANDA 18 4 
115 j 14 628 JORDAN 25 5 1 13 i 372 REUNION 234 112 i 100 282 632 SAUDI ARABIA 116 93 1 21 i 1 390 SOUTH AFRICA 3495 861 513 1738 
1:i 
664 !NOIA 22 10 
18 
10 
400 USA 7808 2792 1083 3645 56 
14 
220 700 INDONESIA 56 3 34 1 
404 CANADA 4411 168 3739 444 2 24 20 701 MALAYSIA 29 5 
:i 
19 1 2 
432 NICARAGUA 10 4 6 706 SINGAPORE 53 8 37 4 2 
436 COSTA RICA 73 
eci 73 736 TAIWAN 55 3 28 24 458 GUADELOUPE 91 i 11 740 HONG KONG 29 4 21 4 :i 484 VENEZUELA 196 195 
8 3j 800 AUSTRALIA 248 15 225 5 492 SURINAM 121 76 
3j 804 NEW ZEALAND 126 2 116 8 496 FR. GUIANA 37 
8 1:i : 1000 W 0 R L D 504 PERU 42 21 
5 
40555 10096 20977 4583 946 3057 638 18 238 
512 CHILE 124 44 74 30 :i . 1010 INTRA-EC 23616 4207 15616 2434 505 767 40 18 29 600 CYPRUS 111 10 
6 
66 2 . 1011 EXTRA-EC 16938 5889 5361 2149 443 2289 598 209 
604 LEBANON 387 14 367 . 1020 CLASS 1 15209 5431 4909 1560 340 2220 555 194 
608 SYRIA 237 2 
:i 235 :i . 1021 EFTA COUNTR. 6269 5099 364 586 88 5 16 111 612 IRAQ 90 34 51 . 1030 CLASS 2 1625 375 451 575 97 69 43 15 m l~~~E( 18 6 4 5 .j 3 . 1031 ACP ~3a 175 27 70 18 10 38 11 1 501 242 9 238 8 . 1040 CLA 104 83 1 14 6 
628 JORDAN 109 21 
8 
88 j 35 632 SAUDI ARABIA 1654 1157 447 1447.30 ~~ ElHSCIL KOPERDREHllASCHINEN 636 KUWAIT 331 276 44 
.j 10 647 LI.A.EMIRATES 349 242 99 
:i 
3 
649 106 90 3 1 9 !it'll:.. (INCL COPYING LATHES) 669 28 10 
1o8 
1 17 
680 131 15 
:i 14ci 
6 1 
700 IA 375 52 171 10 TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
701 A 562 81 
155 
466 i 16 15 NOllBRE 706 SINGA RE 1036 148 690 26 
720 CHINA 91 63 26 1 1 001 FRANCE 815 322 
14i 
339 135 3 16 
728 SOUTH KOREA 6 5 
3:i :i 8 .j 002 BELG.-LUXBG. 421 125 95 55 :i 5 732 JAPAN 224 178 003 NETHERLANDS 174 117 6 41 35 7 i :i 736 TAIWAN 142 26 
5i 
106 10 004 FR GERMANY 648 
214 
395 203 11 
740 HONG KONG 446 299 71 25 005 ITALY 256 14 
155 
25 2 
5 800 AUSTRALIA 4685 1170 1657 1667 
:i 
189 006 UTD. KINGDOM 873 400 312 1 i 804 NEW ZEALAND 2240 1896 156 172 12 008 DENMARK 468 425 34 4 4 
822 FR.POLYNESIA 103 28 38 37 009 GREECE 148 11 i 129 39 8 028 NORWAY 202 137 
10 
25 
:i 1000 WORLD 209303 93018 58129 44444 3744 7230 1938 76 723 030 SWEDEN 200 n 96 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnhatt Bestimmung I Untt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oo 
1447.30 1447.40 
032 FINLAND 277 152 108 17 
42 3 
412 MEXICO 13 8 3 2 
036 SWITZERLAND 600 292 111 152 436 COSTA RICA 8 
6 9 
8 
10 038 AUSTRIA 235 187 33 13 
6 
2 472 TRINIDAD,TOB 28 3 
042 SPAIN 59 18 33 2 480 COLOMBIA 16 8 3 5 
048 YUGOSLAVIA 225 63 162 484 VENEZUELA 78 1 3 74 
052 TURKEY 10 6 4 
2 
496 FR. GUIANA 18 1 17 i 3 056 SOVIET UNION 19 17 
15:3 
500 ECUADOR 5 1 
3 062 CZECHOSLOVAK 162 9 508 BRAZIL 12 8 1 
068 BULGARIA 7 6 
12 
1 i 512 CHILE 13 12 1 i 208 ALGERIA 65 1 51 
5 
600 CYPRUS 65 3 
4 
61 
212 TUNISIA 46 1 2 38 604 LEBANON 305 2 299 




2 608 SYRIA 35 2 30 
220 EGYPT · 70 15 48 46 616 IRAN 275 272 2 3 2 390 SOUTH AFRICA 264 133 66 12 7 624 ISRAEL 139 32 103 
118 400 USA 701 288 
3 
202 2 209 628 JORDAN 160 5 
8 
37 i 3 404 CANADA 350 25 309 13 632 SAUDI ARABIA 326 32 280 2 
508 BRAZIL 6 
8 i 6 i 2 636 KUWAIT 48 35 10 sci 3 624 ISRAEL 31 19 647 U.A.EMIRATES 84 23 9 2 
3 632 SAUDI ARABIA 36 15 2 16 3 662 PAKISTAN 77 2 
3 
67 5 
644 QATAR 33 11 22 
4 i 664 INDIA 30 16 sci 11 2 662 PAKISTAN 38 5 28 680 THAILAND 73 19 
1i 
2 





720 CHINA 7 5 2 
6 
706 SINGAPORE 253 35 56 1 5 
732 JAPAN 7 
5 
1 720 CHINA 68 15 53 
736 TAIWAN 48 43 
3 2:3 
728 SOUTH KOREA 1 1 i 14 i 740 HONG KONG 53 5 22 i 732 JAPAN 86 70 800 AUSTRALIA 271 183 74 13 736 TAIWAN 42 32 4ci 9 1 3 804 NEW ZEALAND 23 3 20 740 HONG KONG 250 53 154 i 800 AUSTRALIA 1346 509 172 641 23 
1000 WORLD 9017 3385 1628 2981 400 21 583 8 13 801 PAPUA N.GUIN 26 5 17 4 
1010 INTRA-EC 3884 1623 902 968 269 11 82 8 3 804 NEW ZEALAND 357 243 
24 
110 4 
1011 EXTRA-EC 5153 1762 726 2013 131 10 501 10 822 FR.POLYNESIA 39 15 
1020 CLASS 1 3471 1574 419 997 119 1 358 3 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 1543 847 349 193 104 
9 
47 3 38261 16584 4902 10854 3443 1406 572 74 425 1 
1030 CLASS 2 1446 142 307 831 12 139 6 . 1010 INTRA-EC 13731 6082 1384 3011 2633 468 66 70 18 1 
1031 ACP (63a 333 8 165 130 3 3 23 1 . 1011 EXTRA-EC 24530 10502 3518 7843 810 938 508 4 409 
1040 CLASS 236 46 185 4 1 . 1020 CLASS 1 18679 9216 2689 4999 755 347 369 4 300 
1021 EFTA COUNTR. 10455 6345 1633 1425 736 30 20 1 265 
1447.40 ~~ FRAES- UND KEIUIASClllNEN 1030 CLASS 2 5512 1092 784 2756 48 591 137 104 1031 ACP (63a 600 77 247 150 16 63 46 1 
1040 CLASS 339 194 45 88 7 5 
PLANING, llJWNG OR llOUlDING llACHINES 
1447.SO BOHR.UNO STEllMASCHlllEN NUMBER 
STUECK 
llACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU llOULURER 
NOYBRE DRIWNG OR llORTICING llACHINES 
NUllBER 





004 FR GERMANY 4633 
349 
969 1039 21 16 
005 ITALY 442 92 53j 1 8 s6 i 001 FRANCE 390 178 s3 201 2 4 2 3 006 UTD. KINGDOM 3166 2387 159 8 
3i i 002 BELG.-LUXBG. 398 240 30 63 116 1 1 007 IRELAND 359 187 4 136 
6 4 
003 NETHERLANDS 484 240 24 96 
74 
3 5 
008 DENMARK 572 386 72 102 2 004 FR GERMANY 881 
70 
223 124 54 4 402 
009 GREECE 258 42 3 212 i 1 8 i 11 005 ITALY 101 10 3ri 4 2 2 34 15 028 NORWAY 795 509 142 121 2 006 UTD. KINGDOM 232 116 11 5 29 34 030 SWEDEN 2925 1566 194 185 729 3 3 245 007 IRELAND 39 5 
2 
5 6 032 FINLAND 1111 950 28 122 3 
10 
6 2 008 DENMARK 3084 3035 38 3 
036 SWITZERLAND 2402 888 1200 297 1 1 5 009 GREECE 81 4 
2 
77 
3 6 10 038 AUSTRIA 3075 2318 67 688 2 2 028 NORWAY 79 37 21 225 i 040 PORTUGAL 89 84 2 1 
2 6 i 030 SWEDEN 401 128 5 20 8 3 11 042 SPAIN 250 100 14 126 1 
3 
032 FINLAND 138 54 8 43 1 
5 
27 5 
046 MALTA 407 147 23 8 
2 
225 1 036 SWITZERLAND 1294 249 858 177 1 4 
048 YUGOSLAVIA 951 55 
3 
894 038 AUSTRIA 210 173 8 24 2 3 
052 TURKEY 26 14 9 
2 
040 PORTUGAL 159 1 146 12 i 056 SOVIET UNION 62 58 4 
3 
042 SPAIN 80 17 12 50 i 060 POLAND 66 48 12 3 048 YUGOSLAVIA 52 25 1 24 1 1i 062 CZECHOSLOVAK 13 13 
3 
052 TURKEY 84 8 5 
2 
2 
068 BULGARIA 9 6 
aci 056 SOVIET UNION 47 45 4 202 CANARY ISLES 121 2 
1i 
39 060 POLAND 22 16 6 2 204 MOROCCO 102 
24 
91 062 CZECHOSLOVAK 18 9 3 
208 ALGERIA 325 206 95 22 064 HUNGARY 1 1 i 212 TUNISIA· 120 20 35 43 068 BULGARIA 3 2 402 3 216 LIBYA 29 9 20 
9 100 9 
208 ALGERIA 412 7 i 220 EGYPT 872 21 733 212 TUNISIA 85 4 13 67 
8 224 SUDAN 22 13 
4 2 1 8 3 216 LIBYA 24 8 26 8 3 288 NIGERIA 18 9 220 EGYPT 117 9 79 
51 314 GABON 30 i 8 22 390 SOUTH AFRICA 118 14 10 43 1i 3 58 318 CONGO 4 3 
12 39 10 
400 USA 632 282 108 156 14 
346 KENYA 64 3 4ci 404 CANADA 6140 9 6052 73 1 5 370 MADAGASCAR 40 
1097 352 8 s6 480 COLOMBIA 5 2 1 2 390 SOUTH AFRICA 1530 7 86 6 600 CYPRUS 12 1i 12 2 400 USA 2724 602 518 1277 5 230 624 ISRAEL 31 18 
404 CANADA 516 34 314 143 1 24 628 JORDAN 6 4 2 
883 
884 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France llalla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark DMba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D~Oba 
1447.SO 1447J1 ~ A CINTRER, ASSEllBLER, YC LES PRESSES 
632 SAUDI ARABIA 90 11 15 58 6 
662 PAKISTAN 8 4 
:i 1 3 001 FRANCE 310 233 4 57 62 18 2 664 INDIA 23 7 11 1 002 BELG.-LUXBG. 212 130 13 
9 




1 003 NETHERLANDS 372 174 4 177 
10 
7 
700 INDONESIA 70 8 
1i 
004 FR GERMANY 122 
199 
34 51 18 3 6 
706 SINGAPORE 22 11 005 ITALY 213 9 
2i 
2 3 
19 720 CHINA 26 4 22 2 006 UTD. KINGDOM 376 310 21 5 5 728 SOUTH KOREA 10 1 6 i 007 D 42 31 4 5 1 732 JAPAN 40 9 3 26 008 AK 132 120 8 
736 TAIWAN 44 12 21 10 1 009 E 42 18 
:i 23 i 3i 740 HONG KONG 38 11 
:i 17 2 10 :i 028 AWAY 89 39 15 800 AUSTRALIA 143 25 104 6 030 SWEDEN 241 75 31 50 34 51 
804 NEW ZEALAND 11 10 1 032 FINLAND 125 82 12 19 10 2 
036 SWITZERLAND 737 582 116 19 2 
2 
17 
1000 W 0 R L D 16911 5199 8289 1789 239 489 271 45 590 038 AUSTRIA 466 452 
15 
12 
1010 INTRA·EC 5690 3888 333 601 154 178 44 34 460 040 PORTUGAL 30 13 2 
:i 2 1011 EXTRA·EC 11211 1311 7958 1188 85 313 227 1 130 042 SPAIN 115 25 11 73 
1020 CLASS 1 9610 1033 7230 765 31 304 139 1 107 046 MALTA 4 4 2i 1021 EFTA COUNTR. 2286 645 1027 297 15 230 36 1 35 048 YUGOSLAVIA 62 33 
1030 CLASS 2 1481 201 720 394 47 9 87 23 052 TURKEY 52 51 1 
1031 ACP (63a 149 27 74 21 1 6 20 056 SOVIET UNION 43 43 i 1040 CLASS 120 77 6 29 7 1 060 POLAND 12 10 2 064 HUNGARY 8 4 2 
1447.lV ~a HACK· UHD SCHNEIDEllASCllJNEN 204 MOROCCO 15 1 5 9 
208 ALGERIA 44 6 12 26 
216 LIBYA 64 2 62 i Sl'L[llliG, CUTTING, SUCING OR PARING MACHINES 220 EGYPT 42 11 
2 
30 
NUllBER 314 GABON 5 2 1 2 i 390 SOUTH AFRICA 357 81 262 11 
~=' A FtNDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 400 USA 761 261 453 45 1 
:i 404 CANADA 83 73 5 2 
480 COLOMBIA 11 7 4 
001 FRANCE 611 118 43 337 7 80 17 52 516 BOLIVIA 4 4 36 002 BELG.·LUXBG. 231 55 104 18 
2i 
4 7 624 ISRAEL 88 52 
2 003 NETHERLANDS 501 187 211 66 
24 
3 a 13 632 SAUDI ARABIA 47 4 41 004 FA GERMANY 442 
23 
23 210 34 4 139 647 U.A.EMIAATES 12 1 11 a 005 ITALY 125 10 
4i 




700 INDONESIA 32 17 4 
:i 008 DENMARK 139 52 78 706 SINGAPORE 26 21 2 
009 GREECE 26 8 
1i 
18 i 10 53i 720 CHINA 14 14 5 028 NORWAY 564 7 4 
2 
728 SOUTH KOREA 12 7 
030 SWEDEN 540 35 29 4 4 466 732 JAPAN 32 29 3 
032 FINLAND 39 27 
13 
3 2 2 1 6 736 TAIWAN 26 18 5 8 036 SWITZERLAND 631 171 436 2 7 740 HONG KONG 45 20 20 
2 :i 2 038 AUSTRIA 489 296 1 187 i 3 1 1 800 AUSTRALIA 413 156 1 249 040 PORTUGAL 18 7 3 6 i 14 1 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 219 7 
4 
172 3 22 6247 3554 1065 1225 103 55 88 23 134 
048 YUGOSLAVIA 21 3 13 
2 
1 . 1010 INTRA·EC 1821 1215 78 355 80 48 22 20 7 
052 TURKEY 63 21 40 
5 
. 1011 EXTRA-EC 4426 2339 989 870 23 9 68 3 127 
056 SOVIET UNION 13 8 
39 
. 1020 CLASS 1 3583 1967 904 532 6 2 56 3 113 
060 POLAND 55 14 . 1021 EFTA COUNTA. 1692 1245 177 118 1 i 47 2 102 062 CZECHOSLOVAK 15 15 i . 1030 CLASS 2 748 290 82 334 12 10 13 208 ALGERIA 13 6 2i . 1031 ACP Js63a 45 14 8 17 1 4 1 272 IVORY COAST 28 1 i . 1040 CLA 95 82 3 4 5 1 288 NIGERIA 28 
4 :i 27 318 CONGO 7 
39 29 1447.98 :fJ'eKJr'GMASCHINEN, NICHT IN 1447.01 BIS t1 ENTHALTEN 390 SOUTH AFRICA 84 16 
28 31i 400 USA 947 51 536 19 
404 CANADA 105 18 4 57 21 4 ~f'=~W~1 WORKING WOOD, CORIC, 80NE, EBONJTE, HARD ARTIFICIAL PWTIC MATERIALS OR OTHER HARD CAIMHG MATEIUALS, 412 MEXICO 5 4 1 
484 VENEZUELA 156 1 154 NUllBER 
508 BRAZIL 62 2 60 
512 CHILE 9 9 i i ~~!lll'fS-OUTU NON REPR. SOUS 1447.G1 A t1 616 !RAN 6 4 
662 PAKISTAN 17 1 14 2 
664 !NOIA 25 2 21 2 001 FRANCE 8078 291 
917 
5822 23 1737 101 103 
680 THAILAND 56 2 51 3 002 BELG.·LUXBG. 2778 96 1355 319 
2544 
42 49 
706 SINGAPORE 16 8 3 4 
2 





:i 732 JAPAN 34 32 
s6 2 004 FA GERMANY 12715 5i 3643 7865 397 271 226 800 AUSTRALIA 131 6 66 005 ITALY 359 199 4406 3 5 59 7 35 a 006 INGDOM 8398 78 1910 16 1262 45i 213 505 1000 W 0 R L D 7051 1331 419 2954 89 248 183 73 1749 5 007 D 1050 3 3 444 7 98 44 
1010 INTRA·EC 2378 511 292 858 81 224 50 72 310 5 008 AK 1992 125 68 1607 36 122 34 2 1011 EXTRA-EC 4673 820 127 2096 28 24 133 1 1439 009 E 3163 10 3 3059 25 54 10 
12 1020 CLASS 1 3920 700 65 1598 14 22 93 1 1427 024 !CELANO 178 
5 29 41 i 124 1 1021 EFTA COUNTA. 2289 543 28 670 8 19 6 1015 
5 
028 NORWAY 587 410 32 40 70 
1030 CLASS 2 666 80 62 459 13 2 35 10 030 SWEDEN 2158 124 340 1263 7 151 71 202 
1031 ACP (63a 90 13 8 57 1 1 7 
2 
3 032 FINLAND 1448 15 102 1181 
:i 63 32 55 1040 CLASS 87 40 39 1 5 036 SWITZERLAND 4229 240 424 3246 197 68 51 
038 AUSTRIA 2506 132 82 1736 516 12 28 
1447J1 ~c'lclNEN ZUll BIEGEN, VERBINDEH, ElllSCHL PRESSEN 040 PORTUGAL 527 12 75 427 8 4 
25 042 SPAIN 1716 8 50 1481 142 9 
046 MALTA 152 4 35 109 3 =~~ AND ASSEMBLING llAClllNES, INCL PRESSES 048 YUGOSLAVIA 923 14 28 863 113i 17 052 TURKEY 1394 13 1 249 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cll»cloo Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c»»c100 
1447.91 1449 TOOLS FOR YIORXJNG IN THE HAND, PNEUMATIC OR Yl1TH SEl.f.CONTAINED NOii-ELECTRiC MOTOR 
056 SOVIET UNION 347 110 230 
:i 
6 OUTU ET llACHINES-OU11LS PNEUllATIQUES OU A MOlEUR NON ELECTRJQUE INCORPORE, POUR EUPLOI A LA 11A1N 
058 GERMAN OEM.A 117 
42 
114 
2 :i 060 POLAND 202 147 7 1449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
062 CZECHOSLOVAK 233 8 
1 
224 1 STUECK 
064 HUNGARY 149 3 145 
068 BULGARIA 26 4 22 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
202 CANARY ISLES 311 36 311 1 NUMBER 204 MOROCCO 203 
1 
166 
208 ALGERIA 2113 1218 891 2 VIBRATEURS A BETON 
212 TUNISIA 878 1 71 755 50 NOMBRE 
216 LIBYA 188 8 2 178 
15 220 EGYPT 1425 11 3 1396 
185 
001 FRANCE 625 357 
1470 
51 13 199 4 
224 SUDAN 276 2ci 90 1 005 ITALY 1479 8 110 1 79 264 SIERRA LEONE 32 
10 
6 1 5 006 UTD. KINGDOM 1661 148 1326 
20 272 IVORY COAST 315 305 036 SWITZERLAND 800 43 560 176 
284 BENIN 54 17 37 
2 
204 MOROCCO 247 9 238 46 26 15 i 288 NIGERIA 76 
11 
4 70 208 ALGERIA 1660 316 1250 
21 302 CAMEROON 163 42 109 
2 
1 220 EGYPT 648 70 508 47 
1 314 GABON 200 2 116 80 302 CAMEROON 390 25 239 125 
410 322 ZAIRE 147 17 5 7 118 400 USA 648 49 164 25 
334 ETHIOPIA 37 37. 404 CANADA 169 1 40 83 45 
S42 SOMALIA 45 
2 
44 
2 2ci 1 628 JORDAN 249 10 86 119 153 348 KENYA 44 19 
1 
632 SAUDI ARABIA 3640 76 1627 1758 
352 TANZANIA 44 4 
7:i 
21 1 2 15 649 OMAN 338 5 
215 36 333 370 MADAGASCAR 85 12 
s:i 740 HONG KONG 749 2 496 372 REUNION 363 3:i 223 57 15 1o:i 9j : 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 1890 419 1125 98 
1 
20050 2115 10149 1138 505 89 5920 79 57 
400 USA 9238 72 1161 7000 6 26 343 629 . 1010 INTRA-EC 4559 626 3058 219 100 18 454 79 5 
404 CANADA 1825 11 229 1256 3 2 98 100 126 . 1011 EXTRA-EC 15491 1489 7091 917 405 71 5466 52 
412 MEXICO 85 2 75 2 6 . 1020 CLASS 1 4186 275 1613 304 107 1875 12 
416 GUATEMALA 293 293 
:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 2106 190 1194 176 106 
71 
433 7 
432 NICARAGUA 17 14 . 1030 CLASS 2 11291 1212 5489 613 297 3589 40 
436 COSTA RICA 9 i 8 . 1031 ACP (63) 1267 85 593 140 56 392 1 442 PANAMA 24 16 
458 GUADELOUPE 131 131 1449.31 MIT EINGEBAUlEM NICllTELEKTRISCHE MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
480 DOMINICA 20 19 DE: IN 8449.90 ENTHAlTEN 
482 MARTINIQUE 426 36 425 STUECK 464 JAMAICA 36 
25 6 472 TRINIDAD,TOB 33 1 
:i 
CHAIN SAWS WITH ~AINEO NONfilCTRIC MOTOR 
480 COLOMBIA 35 4 27 1 2ci DE: INCLUDED IN 8449.90 484 VENEZUELA 634 3 
221 
610 1 NUMBER 
496 FR. GUIANA 221 
2 4 15 500 ECUADOR 21 i NE A MOlEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 504 PERU 18 6 7 1 3 DE: 8449.90 508 BRAZIL 108 1 100 1 
512 CHILE 44 2 6 36 
528 ARGENTINA 70 
1 
2 68 4 001 FRANCE 26838 144 24789 1429 20 600 600 CYPRUS 302 
2 




004 FR GERMANY 14000 12331 73 497 
612 IRAQ 224 61 15 35 005 ITALY 905 735 
7915 
170 
2 184 616 IRAN 159 11 4 144 4 3 006 UTD. KINGDOM 11365 4 3260 38i 624 ISRAEL 1214 1 1198 4 7 1i 007 IRELAND 602 215 94 628 JORDAN 147 Ii 61 117 9 Ii 009 GREECE 5316 101 5222 61 15 632 SAUDI ARABIA 1681 1544 1 59 036 SWITZERLAND 3973 3514 282 
636 KUWAIT 80 79 
2 
1 038 AUSTRIA 1587 i 1532 55 640 BAHRAIN 76 69 5 
2 
040 PORTUGAL 4405 4404 
10 847 U.A.EMIRATCS 148 128 1 
12 
17 042 SPAIN 18918 148 18760 
649 OMAN 140 
5 
99 1 28 048 YUGOSLAVIA 2824 59 2762 2 
662 PAKISTAN 63 49 
1 4 9 052 TURKEY 5396 31 5121 244 664 INDIA. 48 27 16 6 062 CZECHOSLOVAK 1013 1013 669 SRI LANKA 56 
1 
39 8 3 216 LIBYA 750 750 
2 680 THAILAND 1074 22 1054 i 1 13 6 330 ANGOLA 902 900 700 INDONESIA 269 4 228 7 
23 
390 SOUTH AFRICA 928 9 928 18 701 MALAYSIA 339 16 35 231 4 6 24 400 USA 32991 32963 
706 SINGAPORE 788 44 3 700 1 38 2 404 CANADA 2429 2429 
720 CHINA 337 10 319 4 8 432 NICARAGUA 3584 3584 728 SOUTH KOREA 176 3 165 4 436 COSTA RICA 635 635 
732 JAPAN 703 9 
:i 680 1 13 2 500 ECUADOR 524 524 736 TAIWAN 322 15 291 1 10 528 ARGENTINA 1545 1545 5ci 44 740 HONG KONG 637 2 453j 443 2 171 188 4 600 CYPRUS 777 683 800 AUSTRALIA 6486 20 1533 110 112 604 LEBANON 601 601 
804 NEW ZEALAND 382 4 5 297 1 20 42 13 608 SYRIA 1133 1133 
:i 5 150 822 FR.POLYNESIA 111 58 29 24 732 JAPAN 568 408 
800 AUSTRALIA 8666 8666 
1000 WORLD 101111 2241 17553 84752 709 10035 2668 482 2844 27 804 NEW ZEALAND 1857 1857 
1010 INTRA-EC 43232 1043 7074 25815 581 6219 1054 381 1054 11 
1011 EXTRA-EC 57879 1198 10479 38937 128 3816 1614 101 1590 16 1000 W 0 R L D 169109 2704 156704 6383 1197 1683 337 141 
1020 CLASS 1 36414 716 7542 22912 43 2681 967 101 1451 1 1010 INTRA-EC 68885 1738 59119 5608 593 1533 185 109 
1021 EFTA COUNTR. 11633 528 1052 8304 12 1091 228 418 . 1011 EXTRA-EC 100224 968 97585 755 604 130 152 32 
1030 CLASS 2 19948 309 2930 14719 75 1135 629 136 15 1020 CLASS 1 85314 400 83714 472 544 21 150 13 
1031 ACP~a 2658 93 355 1273 41 801 79 16 . 1021 EFTA COUNTR. 10497 106 9632 451 282 21 
2 
5 
1040 CLA 1517 173 7 1306 10 18 3 . 1030 CLASS 2 13396 566 12477 163 60 109 19 
1040 CLASS 3 1514 1394 120 
1449 YON HAND ZU FUEllRENDE, UIT ORUCKl.UFT ODER EINGEBAUlEU NICllTEL£KTRJSCHE MOTOR BETRIEBENE lYERJCZEUGE UHD -llASCHINEJI 
1451 SCllREIBllASCHJNEll OHNE RECllENWER K; SCHRIFTSCHU1Zll 
885 
886 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheft Besllmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France nan a Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart< i:xxdoo Nlmexe EUR 10 France nan a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Dlldl>a 
1451 TYPEWlllTtRS, OTitER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING c:ALCIJlATING llECHAHISll S; CHEQUE.WRITING MACHINES 1451.11 
MAClllNES A ECRJRE SANS DISPOSITF DE TOTAUSATION; MACHJllES A AUTllEllTl'IER LES CHEQUES 002 BELG.·LUXBG. 17969 10235 1065 6404 92 
12 
173 
i 003 NETHERLANDS 22818 15792 5 6874 
557 
134 
1451.12 ~yurollATEN, DURCH AUFZEICllNUNGSTRAEGER G£STEUERT 004 FR GERMANY 8485 
15607 
4 4731 44 1145 3 
005 ITALY 18502 1985 
12362 
16 130 740 45 24 006 UTD. KINGDOM 28015 15510 2 95 2053 1 Auumr:Anc TYPEWRITERS, COHTROWD BY DATA llEDIA 007 IRELAND 2073 20 996 006 DENMARK 2207 1217 
009 GREECE 1776 929 
362 
647 
MACHINES A ECRJRE AUTOllATIQUES COllllAllDEES PAR SUPPORT D'INFORllATIONS 036 SWITZERLAND 4362 570 3449 
117 NOllBRE 038 AUSTRIA 5404 2696 2368 
i 042 SPAIN 13728 10073 3654 
001 FRANCE 49489 2011 
719 
42166 5 464 955 3656 10 048 YUGOSLAVIA 7594 7382 210 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 11896 863 10175 14 
8 




322 ZAIRE 914 14 
246 6309 2 004 FR GERMANY 42953 
1497 
4199 37519 16 152 964 390 SOUTH AFRICA 10010 1452 
8 005 ITALY 6397 4170 
49365 
69 523 113 25 9 400 USA 40512 14 4991 35495 3 006 UTD. GDOM 60921 1269 6573 656 
32 
649 404 CANADA 4189 253 1138 2797 
007 IRE 106 558 58 13 3 ss<i 464 VENEZUELA 3872 1450 2422 008 K 6918 819 4743 189 59 512 CHILE 3914 964 2950 
27 009 470 103 78 283 1 
s3 5 10 632 SAUDI ARABIA 4975 2000 2946 028 NORWAY 3664 343 396 2305 1 
3 
556 680 THAILAND 9713 9708 4 
030 SWEDEN 4058 83 2234 1153 
i 
119 463 3 700 INDONESIA 6300 6300 
51i 032 FINLAND 5619 219 501 3557 
3 
88 1252 1 701 MALAYSIA 3551 3040 
ssO 1s0 036 SWITZERLAND 16446 546 1282 14527 11 38 36 3 706 SINGAPORE 14100 10571 2529 
038 AUSTRIA 8634 416 1368 6813 34 1 2 
8 
720 CHINA 500 
18230 
500 
soO 040 PORTUGAL 1190 3 652 527 
4 49 
740 HONG KONG 19132 402 
042 5070 123 2591 1670 633 800 AUSTRALIA 5490 1722 3768 
052 y 639 106 481 52 
: 1000 W 0 R L D 056 UNION 59 18 40 1 326465 156732 5368 106765 1883 1545 55767 57 348 




. 1010 INTRA-EC 153182 73406 3059 70983 970 420 4263 46 35 
208 ALGERIA 326 301 . 1011 EXTRA-EC 175281 83326 2309 35780 913 1125 51504 11 313 
212 TUNISIA 137 26 111 
4 s6 . 1020 CLASS 1 93870 23973 566 18705 8 1 50546 5 66 220 EGYPT 670 
2 





272 IVORY COAST 198 63 133 . 1030 CLASS 2 80312 59294 1287 16516 1124 958 222 
302 CAMEROON 223 1 44 178 
. 1031 ACP Js63a 3251 592 514 723 43 1065 231 6 57 372 REUNION 113 5 108 
4707 198 10 10 
. 1040 CLA 1099 59 456 559 25 
390 SOUTH AFRICA 7641 458 2258 408 400 USA 64883 1330 6 63099 7 4 29 1451.14 ~HE Kl£IN.. UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, llAX. 12 KG 
404 CANADA 10921 186 10734 1 
20 406 GREENLAND 150 130 
412 MEXICO 1192 
115 
1192 ElfCTRIC CONVEllTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT 11.U 12XG 
458 GUADELOUPE 175 NUllBER 
462 MARTINIQUE 279 279 
224 1i 480 COLOMBIA 235 46 MACHINES A ECRJRE ElfCTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, llAX.12XG 464 VENEZUELA 119 73 NOllBRE 
492 SURINAM 402 402 




001 FRANCE 26440 25352 
1795 
28 4 72 980 4 





512 CHILE 2324 38 2265 20 003 NETHERLANDS 13544 13304 2 
739 
5 
528 ARGENTINA 2733 2 2731 005 ITALY 11280 6572 741 
2 
1227 1 
4177 13 604 LEBANON 1172 10 1162 
12 
006 UTD. KINGDOM 20195 15997 2 2 2 
1046 624 ISRAEL 278 142 122 007 IRELAND 1130 76 6 1 1 
628 JORDAN 179 00 175 24 2i 4 008 DENMARK 11460 11238 32 221 1 2 632 SAUDI ARABIA 906 696 75 009 GREECE 632 597 
636 KUWAIT 548 25 236 32 
.i 
1 254 028 NORWAY 2398 2363 10 
8 22 
25 
647 U.A.EMIRATES 100 6 75 8 1 9 030 SWEDEN 2000 1966 4 
649 OMAN 115 5 103 1 .. 6 032 FINLAND 4476 4476 346 sO 680 THAILAND 337 8 325 4 
2 
036 SWITZERLAND 4586 4188 
700 INDONESIA 232 102 
364 
112 16 038 AUSTRIA 6650 6649 
75 152 701 MALAYSIA 3808 168 3237 38 113 10 040 PORTUGAL 837 610 4 4 706 SINGAPORE 3793 
2 
1446 1950 214 042 SPAIN 3327 2919 400 
3 720 CHINA 483 
i 
481 
12 i 427 
346 KENYA 926 28 458 766 125 4 732 JAPAN 4160 3 3716 372 REUNION 503 45 
3 6sO 269 740 HONG KONG 2530 60 831 1509 80 45 50 390 SOUTH AFRICA 1549 627 9 64 2 800 AUSTRALIA 12133 22 1427 10447 75 117 400 USA 144876 144792 6 3 
804 NEW ZEALAND 1246 936 14 296 404 CANADA 1244 1202 6 4 31 
413 406 GREENLAND 413 
36 242 1000 W 0 R L D 369440 12395 37410 301078 2097 1498 2045 12757 160 462 MARTINIQUE 278 
320 1010 INTRA-EC 196935 7742 19537 157525 1239 1031 1476 8294 91 508 BRAZIL 322 266 1 477 1011 EXTRA-EC 172504 4653 17873 143553 858 467 569 4462 69 512 CHILE 744 1 
1020 CLASS 1 146504 3839 13660 123902 360 415 463 3827 38 612 IRAQ 1327 3 2 1323 2 2 1021 EFTA COUNTR. 39613 1610 6433 28882 48 7 300 2315 18 632 SAUDI ARABIA 1157 1 1149 
1030 CLASS 2 25379 782 4213 19067 498 52 101 635 31 706 SINGAPORE 2282 2264 1 14 3 
1031 ACP (63a 1547 14 248 1188 4 49 43 1 732 JAPAN 641 792 
4 
49 
218 1040 CLASS 621 32 564 5 740 HONG KONG 501 278 1 
800 AUSTRALIA 2647 2753 93 
1451.13 ~~SCHE Kl£IN.. UNO STANDARDSCHREIBllASCHINEN, BIS 12 KG 
1000 W 0 R L D 281858 258772 5624 4685 1657 1781 3895 4604 639 
1010 INTRA-EC 92832 80671 2558 116 1459 1485 2171 4331 41 i =s~CTRIC COHVEHllONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT 11.U 121CG 1011 EXTRA-EC 189022 178101 3066 4768 198 293 1724 273 598 
1020 CLASS 1 176225 173481 731 783 77 4 757 273 118 1 
1021 EFTA COUNTR. 20968 20272 421 212 9 1 22 31 
~= A ECRIRE NON ElfCTRJQUES A CARACTERES NORMAUX, llAX. 12 KG 1030 CLASS 2 12357 4234 2315 3958 121 288 966 475 
1031 ACP (63) 2491 248 763 630 79 273 266 32 
001 FRANCE 53337 14096 38775 303 139 18 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 supplllimentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>. Oba 
ICSl.11 NIClfTEl.EK11US KLEJH. UHD STANDARDSCHREIBIWClllNEll, UEBER 12 ICG IC51.11 
STUECK 
390 SOUTH AFRICA 6417 4519 65 1643 :i 147 108 NON.aECTRIC CONVEllTlONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 121CG 400 USA 151290 140294 10175 751 1 
NUllBER 404 CANADA 10723 10535 47 40 1 100 
452 406 GREENLAND 452 
1447 185 llACIUNES A ECRJRE NON ELECTllJQUES A CARACTERES NORllAllX, DE PI.US DE 12 ICG 412 MEXICO 1632 
1s5 NOllBRE 436 COSTA RICA 166 11 
442 PANAMA 463 461 68 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1182 868 59 241 3 11 20 448 CUBA 74 2027 3 003 NETHERLANDS 1120 1083 1 
34 
16 464 VENEZUELA 2972 i 945 005 ITALY 5663 4666 961 
eO 2 4 504 PERU 835 829 5 006 UTD. KINGDOM 1546 1462 1o6 512 CHILE 1006 1004 4 1 007 IRELAND 706 23:i sci so6 528 ARGENTINA 473 465 4 6i 17 204 MOROCCO 889 
8 
600 CYPRUS 373 295 i 208 ALGERIA 599 
234 
4 587 604 LEBANON 456 350 
24 
78 27 
212 TUNISIA 1391 2 1155 608 SYRIA 402 230 2 146 
8 2 216 LIBYA 2045 13 2032 
6 
612 IRAQ 292 14 2 265 1 
224 SUDAN 829 1 822 616 IRAN 1880 1001 590 148 
2 
141 
276 GHANA 249 25 181 
2 
43 624 ISRAEL 596 202 317 39 36 
330 ANGOLA 1503 40 1453 
:i 8 628 JORDAN 354 227 2 55 46 2 26 334 ETHIOPIA 803 689 111 632 SAUDI ARABIA 2584 967 13 1596 3 
352 TANZANIA 180 10 ill 3 i 636 KUWAIT 1372 205 1167 2 400 USA 1291 646 640 BAHRAIN 134 32 100 
616 IRAN 651 20 421 210 647 U.A.EMIRATES 485 298 
18 
175 12 
656 SOUTH YEMEN 333 150 182 1 649 OMAN 1071 697 331 25 
666 BANGLADESH 1103 1103 662 PAKISTAN 797 179 
2 
615 2 
700 INDONESIA 501 501 680 THAILAND 3959 3727 230 
10 700 INDONESIA 295 220 62 3 
1000 WORLD 29150 13973 1538 11763 143 306 1375 4 48 701 MALAYSIA 995 745 3 172 74 
10 1010 INTRA-EC 10661 8272 1038 496 29 48 758 4 20 706 SINGAPORE 4950 3680 68 853 
2 
339 
1011 EXTRA-EC 18488 5701 502 11266 114 260 617 28 728 SOUTH KOREA 502 
517 
435 63 1 
1020 CLASS 1 2197 1101 12 1044 12 1 27 732 JAPAN 569 44 7 
1021 EFTA COUNTR. 475 443 485 27 1o2 259 5 28 740 HONG KONG 5318 2273 234 2698 346 1030 CLASS 2 16090 4554 10075 587 800 AUSTRALIA 13261 13025 2 
1031 ACP (63) 4101 1165 192 2163 7 246 319 9 
1000 WO R LO 448129 341528 6040 11884 77012 2318 7928 495 923 
1451.11 E1EX11IJSCllE ICllJK. UND STANDARDSCHREJBllASCHINEN,UEBER 12 KG, NICHT IN IC51.12 ENTHALTDI 1010 INTRA-EC 161068 111345 4049 1363 38935 1380 3632 288 77 
STUECK 1011 EXTRA-EC 287055 230183 1987 10520 38077 937 4298 209 848 
1020 CLASS 1 230225 202437 126 943 25092 6 1087 209 325 
ELECTillC CONVEllTlONAL TYPEWlllTERS 1'1111 ORDINARY CHARACTEIS, WEIGHT > 121CG 1021 EFTA COUNTR. 39391 27118 107 276 11760 3 98 29 
NUllBER 1030 CLASS 2 54068 26307 1834 9412 11914 926 3167 508 
1031 ACP (63a 5990 1410 979 360 510 906 1795 30 
llAClllNES A ECRJRE ELECTllJQUES A CARACTERES NORllAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 1040 CLASS 2762 1439 27 165 1071 5 42 13 
NOllBRE 
1451.20 SCHREIBllASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOllATEN, KLEIN- UHD STANDARDSCHREIBllASCHINEN 
001 FRANCE 43738 35077 
1023 
173 7677 359 446 6 STUECK 
002 BELG.·LUXBG. 6748 4118 308 1258 
131 
39 2 




rui:.er• OTHER THAii CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTEIS 
004 FR GERMANY 13546 
12110 
56 228 134 239 
005 ITALY 18186 2757 
55i 
2300 743 236 
285 
40 
006 UTD. KINGDOM 55131 42999 9 11278 7 
2471 
1 MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOllATIQUES ET A CAllACTERES NORllAUX 
007 IRELAND 3027 139 
:i 100 310 6 1 NOllBRE 008 DENMARK 9528 6935 2454 136 
009 GREECE 1718 914 796 8 
195 
001 FRANCE 2073 1323 
149 
7 512 57 174 
025 FAROE ISLES 195 
2435 12o6 4 
002 BELG.·LUXBG. 1278 1115 
113 
14 
302 028 NORWAY 3669 
2 
24 003 NETHERLANDS 1439 1024 292 :i 030 SWEDEN 9224 5361 3807 53 1 005 ITALY 965 641 29 
37 032 FINLAND 3790 3460 
1o:i 15 
300 
:i 30 4 006 UTD. KINGDOM 637 529 70 :i 036 SWITZERLAND 11796 7530 4134 7 008 DENMARK 194 191 
038 AUSTRIA 9373 7892 1 252 1228 




030 SWEDEN 1381 1378 2 
042 SPAIN 4861 3789 4 655 4 032 FINLAND 85 81 1i 2 4 048 YUGOSLAVIA 1949 1839 1 3 102 036 SWITZERLAND 511 496 1 




038 AUSTRIA 383 382 
7 
1 
8 056 SOVIET UNION 264 121 83 46 042 SPAIN 96 81 
060 POLAND 175 19 3 
3 
150 3 212 TUNISIA 423 6 417 
062 CZECHOSLOVAK 106 
1223 2 
102 1 302 CAMEROON 282 9 273 
30 064 HUNGARY 1407 
2 
181 1 390 SOUTH AFRICA 894 864 
17 12 068 BULGARIA 631 67 6 552 4 400 USA 2183 2153 
3 204 MOROCCO 905 473 315 33 76 7 404 CANADA 43 31 1 8 
208 ALGERIA 7110 10 42 7027 2 28 706 SINGAPORE 84 79 
26 
4 
212 TUNISIA 367 72 152 129 
s8 14 720 CHINA 77 51 10 216 LIBYA 1195 988 1 67 80 800 AUSTRALIA 60 49 
220 EGYPT 1935 857 4 4 1058 
2 
11 
: 1000 W 0 R L D 224 SUDAN 336 184 2 8 83 57 16651 11839 2692 240 562 365 909 38 5 
248 SENEGAL 261 21 224 4 i 4 8 . 1010 INTRA-EC 7110 5034 542 125 543 96 733 37 5 i 272 IVORY COAST 178 28 121 25 1 2 . 1011 EXTRA-EC 9538 6805 2150 115 19 264 178 1 
276 GHANA 146 4 i 53 62 i 27 . 1020 CLASS 1 6361 5953 296 43 5 1 62 1 288 NI IA 608 51 
16 
5 550 . 1021 EFTA COUNTR. 2647 2623 11 1 3 1 8 4 302 c ROON 451 86 338 7 658 4 . 1030 CLASS 2 2999 717 1822 70 13 263 108 322 715 30 7 8 11 1 
:i . 1031 ACP~a 1262 192 731 28 2 250 56 2 334 PIA 219 17 28 137 11 23 . 1040 CLA 176 135 32 2 1 6 
346 KE A 913 132 52 120 600 8 
350 UGANDA 261 41 90 20 199 1 1451.30 SCHRFTSCHUTZllASCHINEN 372 REUNION 183 92 1 
6 3 100 
STUECK 
378 ZAMBIA 196 69 10 
386 MALAWI 132 88 43 
887 
888 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre OestlnaHon OeslinaHon 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.<!Oa Nimexe I EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.<!Oa 
1451.30 CHEOUE·l'RlllllG MACHINES 1452.15 
NUllBER 
042 SPAIN 57214 15401 730 26910 2500 184 11320 169 
MACHINES A AUTHENTFIER LES CHEQUES 043 ANDORRA 25253 5450 922 7466 12 9373 2030 
5 NOllBRE 048 YUGOSLAVIA 22615 11403 19 11188 i 205 052 TURKEY 36266 35172 830 57 1 
288 NIGERIA 244 2 242 068 BULGARIA 61282 58899 
7608 
2382 1 
372 REUNION 7608 
61925 6663 328 738i 4072 1000 W 0 R L D 3558 92 388 1757 19 53 1249 400 USA 81175 806 
1010 INTRA·EC 443 51 47 4 10 19 312 404 CANADA 15211 5435 150 1 2660 6965 





1020 CLASS 1 2034 20 7 1730 1 276 636 KUWAIT 2022 23 4 80 1021 EFTA COUNTR. 276 20 1 
23 9 33 255 706 SINGAPORE 26907 26843 20 1067 49 40 125 1030 CLASS 2 1081 21 334 661 740 HONG KONG 107496 71120 4800 2914 27421 
1031 ACP (63) 479 21 124 20 5 8 301 
1000 W 0 R L D 4824479 1330973 142799 1970631 318441 451758 562223 1670 45984 
1452 RECHEN-, BUCHUNGS-, FllANXIER·, FAHJI. ODER EJNTRITISICAJITENllASCHI REGJSTRJERXASSEH U.DGL, lllT RECHENWERK 1010 INTRA-EC 3824380 915036 110634 1629654 279646 439115 3'36631 1570 12092 
1011 EXTRA.£C 998480 415935 32145 339378 38795 12643 125592 100 33692 
CALCULATING MACHINES~UNTING llACHINEfwCASH REGISTERS, POSTAGE.fRANKING MACHUIES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 1020 CLASS 1 713958 239898 5256 337050 32638 9764 59071 100 30181 
SIMil.AR MACHINES, INCO TING A CALCULA G DEVICE 1021 EFTA COUNTR. 457281 98798 1068 284765 26106 207 29867 100 16370 
1030 CLASS 2 216079 113357 26889 1773 5857 2817 61688 3698 
llACHINES A CALCULE~ A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRAHCllJR, A ETABUR LES T1CKETS, CAISSES ENREGJSTREUSES ET SIMIL., A 1031 ACP (63a 23561 4654 6061 61 330 2534 9779 142 
DISPOSITIF DE TOTAU TION 1040 CLASS 68443 62680 555 300 62 4833 13 
145111 El.EICTRONISCHE DRUCKENDE RECHENllASCHINEH l452.20 NtCHT ELEKlllONISCHE RECHDIMASCHUIEN 
STUECK STUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DE'llCE NON.aECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUUBER NUllBER 
llACHINES A CALCULER ELECTRONtQUES lllPRllWITES llACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
NOllBRE NOllBRE 
001 FRANCE 94151 84788 
102:i 




942 25 002 BELG.-LUXBG. 5696 143 661 435 1052 18 003 NETHERLANDS 24766 22479 100 
399 
102 4 52i 003 NETHERLANDS 4665 374 340 998 159 2500 004 FR GERMANY 7027 
42002 
339 631 2553 2580 004 FR GERMANY 6213 
1536 
5596 310 38 102 8 
005 ITALY 69252 4278 1i 10665 11691 614 155 2 005 ITALY 14853 12546 2256 760 11 186 i 006 UTD. KINGDOM 8011 7543 41 8 22 
1212 
171 006 UTD. KINGDOM 3512 26 347 5 91 
007 IRELAND 1323 11 
rni 100 008 DENMARK 513 4 2 501 6 5 008 DENMARK 6023 5853 
15 59i 15 
030 SWEDEN 1244 7 111 1046 75 
12i 009 GREECE 2091 1470 
2 52 
036 SWITZERLAND 1356 112 31 1089 2 1 
028 NORWAY 1317 1189 2 8 i 64 038 AUSTRIA 3304 488 95 2721 i 030 SWEDEN 2334 671 1305 75 1 161 120 040 PORTUGAL 616 12 6 597 




216 LIBYA 1938 
15 
300 1545 
042 SPAIN 2810 2571 1 
12 
302 CAMEROON 1466 1445 6 
064 HUNGARY 281 155 114 412 MEXICO 1001 1000 1 
068 BULGARIA 152 148 
225 1944i 
4 680 THAILAND 271 271 
1489 208 ALGERIA 19690 10 
223 
14 706 SINGAPORE 1501 12 
276 GHANA 2833 12 2597 1 
: 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 1563 1562 229 6 36 1 89207 7026 43454 17168 8784 4907 8050 1356 461 1 400 USA 676 379 
19473 
26 . 1010 INTRA-EC 45355 3206 21897 9025 1135 2529 6181 1355 26 1 
706 SINGAPORE 20829 1077 97 182 . 1011 EXTRA.£C 43852 3820 21557 8143 5649 2378 1869 1 435 
1020 CLASS 1 8832 2186 525 5754 78 169 43 1 76 
1000 W 0 R L D 339181 210224 12372 54257 24571 21383 8632 194 3247 4301 1021 EFTA COUNTR. 6712 656 273 5545 77 124 1 36 
1010 INTRA-EC 243788 183539 5796 3338 24414 19500 6271 193 737 • 1030 CLASS 2 34945 1617 20980 2384 5571 2209 1825 359 
1011 EXTRA-EC 95373 26685 6573 50916 157 1870 2361 1 2510 4300 1031 ACP (63) 12970 115 11003 376 1 1243 188 44 
1020 CLASS 1 28485 20403 1928 3016 10 532 1351 1 1244 
1021 EFTA COUNTR. 20283 15176 1506 2753 1 3 327 1 516 4306 l452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEH lllT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 1030 CLASS 2 65892 5858 4636 47457 147 1327 999 1168 STUECK 
1031 ACP (63a 11608 2294 2190 5166 122 1211 404 221 
1040 CLASS 996 424 9 443 11 11 98 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUllBER 
1452.15 El.EICTRONISCHE NICHTDRUCKEHDE RECHENMASCHINEN 
STUECK MACHUIES A ECRJRE DITES COllPTABLES AVEC DISPOSITF POUR TENUE DES COllPTES 
NOllBRE 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 001 FRANCE 125 71 
37 
23 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 79 35 7 
3 5 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON lllPRllWITES 003 NETHERLANDS 88 80 
22 34 2 NOllBRE 004 FR GERMANY 77 
9 
19 
2 006 UTD. KINGDOM 42 31 




72 352 TANZANIA 75 
003 NETHERLANDS 333326 148660 7071 107355 
40720 
29502 1260 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 611905 
306532 
886 482624 17117 63167 7391 1044 300 276 276 71 64 50 2 5 
005 ITALY 605648 95591 
297613 
40410 2051 161063 
1222 
1 . 1010 INTAA·EC 444 222 60 58 70 4 28 2 5 006 UTD. KINGDOM 340439 33004 486 3903 2301 
1070s0 
1910 . 1011 EXTRA-EC 600 78 216 218 1 60 22 
007 IRELAND 107455 401 
64376 2896 16 42 
4 . 1020 CLASS 1 66 38 19 6 1 1 1 
008 DENMARK 148349 72656 




. 1030 CLASS 2 529 40 192 212 
028 NORWAY 30680 5187 483 9416 24 1375 . 1031 ACP (63) 373 9 164 140 60 
030 SWEDEN 99196 7027 46 72403 6414 9 7670 5627 
032 FINLAND 10316 5432 114 2128 1625 9 695 313 l452.40 ABRECHNUNGSl!ASCHINEH OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
036 SWITZERLAND 179518 40858 423 116132 12100 17 9979 9 STUECK 
038 AUSTRIA 114266 36839 2 71332 840 48 5205 
100 040 PORTUGAL 19820 1533 13354 100 4733 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclOo 
l452.4a ACCOUllTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 1452.Bll 
NUUBER 
400 USA 800 15 24 759 2 
MACl!INES A ECRIRE DITES COllPTABLES SANS DISPOSITF POUR TENUE DES COMPTES 
1000 W 0 R L D 229 NOllBRE 4483 570 601 137 243 2355 178 170 
1010 INTRA-EC 2516 148 205 382 107 188 1248 178 60 
001 FRANCE 1097 1063 
1o:! 
27 3 4 . 1011 EXTRA-EC 1966 81 365 218 30 55 1107 110 
002 BELG.-LUXBG. 340 236 2 i • 1020 CLASS 1 1323 77 62 142 7 2 993 40 003 NETHERLANDS 189 180 8 
s6 5 107 • 1021 EFTA COUNTR. 336 70 37 88 7 2 109 23 004 FR GERMANY 195 
136 
1 26 . 1030 CLASS 2 607 4 303 40 23 53 114 70 
005 ITALY 186 i 6 50 12 • 1031 ACP (63) 212 3 118 6 22 7 56 006 UTD. KINGDOM 492 473 
008 DENMARK 101 101 
2 4 
1452.95 ~r· FAHR· OOER EIHTRITTSKAJntH.AUSGABEllASCHINEN UND DGL., MIT RECHENWERK 
030 SWEDEN 215 209 
036 SWITZERLAND 135 135 
038 AUSTRIA 337 337 POSTAGE.fRANICING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMllAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
048 YUGOSLAVIA 46 46 NUMBER 
390 SOUTH AFRICA 72 72 i 400 USA 266 265 ==SA AFFRANCHIR, A ETABUR TICKETS ET SIMJL., A DISPOSOIF DE TOTAUSATION 
800 AUSTRALIA 147 147 
1000 W 0 R L D 428D 3811 214 130 16 175 10 12 • 112 001 FRANCE 4678 2754 
soci 608 2 55 1233 2 24 1010 INTRA-EC 2632 2213 111 84 16 81 8 12 107 002 BELG.-LUXBG. 2768 482 529 
3i 
301 650 6 
1011 EXTRA-EC 1847 1398 103 45 94 2 5 003 NETHERLANDS 25223 1247 22597 9ci 40 1058 252 38 1020 CLASS 1 1353 1340 7 2 4 004 FR GERMANY 9641 
132 
190 545 8683 93 
1021 EFTA COUNTR. 777 765 6 2 
94 2 
4 005 ITALY 990 4 
s5 6 52 793 224 9 1030 CLASS 2 282 46 96 43 1 006 UTD. KINGDOM 84159 341 83461 1 
1605 
41 
1031 ACP (63) 214 20 74 24 94 2 007 IRELAND 1619 2 
36 3j 12 i 008 DENMARK 752 228 7 449 
16 1452.11 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHniEN UIT RECHENlVERK 028 NORWAY 2136 106 164 
1 5 2008 
STUECK 030 SWEDEN 1600 548 3 793 92 
032 FINLAND 1145 144 11 26 4 12 987 2 3 ElfCTllONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEYICI: 036 SWITZERLAND 832 527 16 236 9 
NUllBER 038 AUSTRIA 1205 846 30 
8 
6 2 316 5 
042 SPAIN 358 156 4 190 
CAISSES ENREG!STREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITF DE TOTAUSATION 048 YUGOSLAVIA 392 28 45 319 
NOMBRE 060 POLAND 118 118 
8 062 CZECHOSLOVAK 405 397 
1028 7 001 FRANCE 2959 1397 558 5 185 503 869 208 ALGERIA 1035 7 i 002 BELG.·LUXBG. 2477 589 
4 
1322 404 8 3i 212 TUNISIA 189 181 2 003 NETHERLANDS 3768 2937 23 
476 
369 220 EGYPT 269 61 26 206 004 FR GERMANY 1945 
7571 
263 285 138 406 377 272 IVORY COAST 24 
2 143 
4 i 005 ITALY 7652 49 
18i 
2 9 21 
112 
346 KENYA 179 
5 5 
33 
006 UTD. KINGDOM 7263 2363 4120 486 1 
3218 
390 SOUTH AFRICA 2903 362 3 2445 83 
007 IRELAND 3249 30 1 26 12 400 USA 29281 19417 1479 25 6 8232 122 008 DENMARK 796 655 5 104 66 404 CANADA 2247 1858 1 1 i 371 16 028 NORWAY 540 416 42 i 32 32 16 14 624 ISRAEL 125 73 4 15 25 7 030 SWEDEN 706 390 1 73 163 632 SAUDI ARABIA 4844 2i 61 3486 6 1:i 1290 1 032 FINLAND 603 271 
25 
5 26 39 288 2i 647 U.A.EMIRATES 213 179 i 036 SWITZERLAND 796 610 120 701 MALAYSIA 155 1 
2 
153 
038 AUSTRIA 1283 1022 6 147 
10 
108 i 706 SINGAPORE 310 5 298 5 040 PORTUGAL 149 103 
47 11i 
35 728 SOUTH KOREA 82 66 16 
2 i 042 SPAIN 327 169 
10 
732 JAPAN 1403 579 
2 i 821 204 MOROCCO 13 1i 3 7 5 740 HONG KONG 427 6 2 418 20 288 NIGERIA 83 
s7 
800 AUSTRALIA 1512 537 350 603 
330 ANGOLA 57 
6 342 2 a:i 804 NEW ZEALAND 694 10 40 644 390 SOUTH AFRICA 437 4 i : 1000 W 0 R L D 400 USA 59 4 10 3 11 30 
192 
188518 31528 111447 4989 887 1927 38110 1132 717 1 
406 GREENLAND 192 
136 
. 1010 INTRA-EC 129903 5244 107082 835 596 685 14122 1128 211 
458 GUADELOUPE 130 . 1011 EXTRA-EC 58612 28282 4365 4154 71 1242 21988 4 506 
462 MARTINIQUE 263 
2 
263 
:i :i 18 • 1020 CLASS 1 46120 25202 2117 113 27 73 18151 4 433 732 JAPAN 86 • 1021 EFTA COUNTR. 7074 2189 242 26 14 69 4394 2 138 
800 AUSTRALIA 74 3 2 69 . 1030 CLASS 2 11624 441 2248 3822 44 1169 3827 73 
1031 ACP (63~ 2052 5 231 218 13 1115 466 4 
1000 W 0 R L D 37451 18868 8242 1048 2876 1188 8182 126 925 • 1040 CLASS 868 639 219 10 
1010 INTRA-EC 30177 15559 5019 522 2491 1069 4998 112 409 
1011 EXTRA-EC 7274 3309 1223 524 385 117 1188 14 518 1453 ~~~5cf:RDv\~~NNg1~~J.~fw~N; MAGNETISCHE 00.0PTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUll AUf· 1020 CLASS 1 5381 3069 526 28 329 82 1010 14 323 
1021 EFTA COUNTR. 4193 2879 74 6 199 81 686 14 254 
1030 CLASS 2 1884 235 697 493 56 35 175 193 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READER~ MACHINES FOR TRANSCRJBING DATA ONTO 
1031 ACP (63) 582 119 97 319 32 15 DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP CIFIED OR INCl.UDED 
1452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRJERllASCHINEN ~,iM18~o~~urURD~~~'lfD'i ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE llJSE ET DE TRAITEUEHT STUECK 
NON.aECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 1453.01 MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHllIK, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NUllBER STUECK 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTAUSATION, NON ElfCTllONIQUES ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NOllBRE NUMBER 
001 FRANCE 329 15 
43 
69 45 127 93 22 3 MACHINES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, DESTINEES A DES AEROHEFS CIVU 002 BELG.-LUXBG. 338 50 64 61 75 
s6 NOllBRE 004 FR GERMANY 499 Ii 144 126 62 91 20 007 IRELAND 932 
100 
926 001 FRANCE 1163 3 
12 
1130 10 1 19 




002 BELG.-LUXBG. 16 
25 SS 4 028 NORWAY 88 56 
36 
5 003 NETHERLANDS 123 i 197 i 43 212 TUNISIA 37 1 004 FR GERMANY 227 20 8 
889 
890 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmal'X c>.>.00a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmal'X c>.>.00a 
1453.01 1453.20 
005 ITALY 20 11 
2 30 10 
8 1 
4 
004 FR GERMANY 5980 
44 
4882 27 15 76 104 875 
006 UTD. KINGDOM 296 1 
1:3 
249 005 ITALY 17685 17404 
2 
47 7 177 
130 
6 
007 IRELAND 14 1 29 006 UTO. KINGDOM 7019 31 6734 31 26 13:3 64 036 SWITZERLAND 50 4 
2 
15 007 I ND 149 
28 
13 3 042 SPAIN 5 3 
6 
008 RK 559 464 61 6 302 CAMEROON 6 
27 
009 E 89 3 85 1 
274 328 BURUNDI 27 
70 
028 AV 1174 1 890 
2 3 4 
9 
390 SOUTH AFRICA 70 
100 42 3 




3 6 17 404 CANADA 8 8 036 SWITZERLAND 235 161 23 
1i 508 BRAZIL 6 6 038 AUSTRIA 2736 10 2700 2 13 624 ISRAEL 12 12 040 PORTUGAL 802 
8 
802 20 24 20 628 JORDAN 7 6 042 SPAIN 4865 4793 632 SAUDI ARABIA 129 129 048 YUGOSLAVIA 16 
4 
1 15 
636 KUWAIT 23 23 056 SOVIET UNION 997 992 1 34 708 PHILIPPINES 4 4 064 HUNGARY 71 34 2 
720 CHINA 2 2 066 ROMANIA 35 
7 
35 
728 SOUTH KOREA 10 10 204 MOROCCO 7 
1:3 BOO AUSTRALIA 6 6 208 ALGERIA 26 13 
1i 220 EGYPT 36 23 
1000 W 0 R L D 2531 50 6 202 43 1382 439 322 87 288 NIGERIA 7 4 3 
1010 INTRA-EC 1863 38 3 200 43 1215 88 251 25 372 REUNION 17 ; 17 ; 12 1011 EXTRA-EC 668 12 3 2 167 351 71 62 390 SOUTH AFRICA 763 749 
18 2 75 3 1020 CLASS 1 340 4 3 1 129 148 42 13 400 USA 915 147 275 286 109 1021 EFTA COUNTR. 58 4 1 1 29 21 29 2 404 CANADA 14 12 1 1 1030 CLASS 2 304 1 1 38 201 34 412 MEXICO 5 4 1 
1031 ACP~a 88 
7 
35 3 25 25 458 GUADELOUPE 13 13 
1040 CLAS 24 2 15 462 MARTINIQUE 35 35 
508 BRAZIL 14 14 
1453.09 llASCHIHEJI DER DIG!TAl!H TECHNIK FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 512 CHILE 2 1 
STUECK 604 LEBANON 3 3 ; 612 IRAO 129 128 
DIGITAL ADP llACHl!IES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 647 LI.A.EMIRATES 15 
3 
15 
NUllBER 649 OMAN 11 
2 
8 
700 INDONESIA 159 157 
2 ~~~S DIG!TALES, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 701 MALAYSIA 69 67 
2 706 SINGAPORE 536 
2 
520 14 
720 CHINA 42 3 
27 
37 
001 FRANCE 2751 2 
3 
13 103 80 2553 728 SOUTH KOREA 29 
112 
2 




740 HONG KONG 220 108 
003 NETHERLANDS 694 18 3 
27 
26 800 AUSTRALIA 246 240 4 
004 FR GERMANY 902 
26 
10 1 72 792 
: 1000 WORLD 005 ITALY 530 
19 
10 134 360 63861 367 50381 498 1605 7980 1371 131 1524 4 
006 UTD. KINGDOM 1498 2 45 122 
147 
1310 • 1010 INTRA-EC 46659 183 34980 103 1568 7934 771 131 1008 1 007 IRELAND 147 
7 
. 1011 EXTRA-EC 17202 204 15401 395 37 48 600 516 3 008 DENMARK 12 
3i 2 
5 . 1020 CLASS 1 14468 191 13183 336 34 9 243 469 3 030 SWEDEN 40 
7 
7 . 1021 EFTA COUNTR. 7551 30 7026 29 14 7 73 372 032 FINLAND 10 
18 3 10 
3 
10 
. 1030 CLASS 2 1584 4 1189 59 2 37 280 13 036 SWITZERLAND 54 1 12 . 1031 ACP (63a 74 1 39 12 1 1 20 34 038 AUSTRIA 34 9 5 20 . 1040 CLASS 1150 9 1029 1 77 040 PORTUGAL 12 
10 
1 10 
042 SPAIN 16 5 1453.41 KOllPAIITTIN~. EINE ZENTRAl.EINHEIT SOVllE Elli- UND AUSGABEVORRICllTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, AUSG. 
048 YUGOSLAVIA 5 5 FUER ZMLE LUFTF UGE 052 TURKEY 5 ; 2 5 STUECK 204 MOROCCO 5 
5 
2 
208 ALGERIA 13 5 ; 3 DIGITAL COllPACT PROCESSING UNITS WITH AT I.EAST camw. PROCESSING UllT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 212 TUNISIA 7 6 CIVIL AIRCRAFT 
• 334 ETHIOPIA 3 SB 3 9 15 3 NUllBER 400 USA 129 33 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES COllPORT~ SOUS UNE llEllE Ell'/B.OPPE, AU llOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISl'OSITF 632 SAUDI ARABIA 5 1 4 
636 KUWAIT 6 5 1 D'ENTREE ET DE SORTIE, NON DESTINEES A DES ONEFS CIVll.S 
649 OMAN 8 2 6 NOllBRE 652 NORTH YEMEN 17 17 
14 701 MALAYSIA 3 
19 
3 001 FRANCE 118269 23199 
6513 
12 7837 2415 6610 78182 
708 PHILIPPINES 19 002 BELG.-LUXBG. 29025 11104 6429 
1944 
3423 1521 35 
003 NETHERLANDS 86309 16529 636 
280 10162 
1397 65640 163 
3 1000 WORLD 7232 220 91 206 333 664 5718 004 FR GERMANY 61929 
1460i 
12567 1068 7168 30419 262 
1010 INTRA-EC 6585 78 68 67 273 472 5626 005 ITALY 46494 1919 
49 
2460 72 11252 16167 23 1011 EXTRA-EC 647 141 23 139 60 192 82 006 UTD. KINGDOM 97051 13399 3837 7815 621 
619 
71057 273 
1020 CLASS 1 343 127 9 47 45 104 11 007 IR 2185 339 37 216 970 
12 324 
4 
1021 EFTA COUNTR. 153 59 4 17 29 34 10 008 DE K 8195 5286 85 
12 
1476 1012 
1030 CLASS 2 303 14 13 92 15 88 81 009 G E 644 377 23 159 13 55 5 
26 1031 ACP (63) 16 1 1 9 4 1 024 IC D 219 28 4 105 21 35 
025 FAROE ISLES 35 
1367 7i 999 3 439 349 35 l453.20 ~DER ANAi.OGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 028 NORWAY 3525 297 
030 SWEDEN 6797 1344 64 655 42 3497 998 196 
032 FINLAND 4286 1854 23 43 475 37 1534 330 33 ANALOGUE AND HYBRID ADP llACHl!IES, OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 12724 9195 605 1470 14 537 856 4 NUllBER 038 AUSTRIA 8342 7295 140 4 466 9 65 356 7 
040 PORTUGAL 930 497 52 
37 
75 4 212 84 6 
llACHINES ANAl.OGIQUES ET llACIBNES HYBRIOES, NON OESTINEES A DES AERONEFS CIVU 042 SPAIN 11778 5432 888 1087 36 1717 2567 14 NOll8RE 046 MALTA 173 24 64 46 17 9 109 23 048 YUGOSLAVIA 745 623 1 2 
s6 001 FRANCE 7939 10 3003 5 99 7518 265 42 052 TURKEY 696 487 54 1 41 3 53 002 BELG.·LUXBG. 4405 8 1 1376 
24:3 
8 9 056 SOVIET UNION 275 140 119 2 4 9 003 NETHERLANDS 2834 39 2395 68 77 12 058 GERMAN OEM.A 9 2 1 2 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.AdOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo 
1453.41 1453.41 
060 POLAND 49 36 9 3 8 4 45 . 1031 ACP (63~ 1265 232 721 4 20 89 123 52 24 062 CZECHOSLOVAK 141 79 4 • 1040 CLASS 1037 543 164 5 61 61 146 49 8 
064 HUNGARY 182 109 8 50 
53 
13 
068 BULGARIA 132 68 8 3ci 2 1451&0 ~~ UNO PROZESSOREN lllT LOGISCHEN RECHENaEMOODI UNO STEUER· UNO KONTROl.1.ElfMEHTE, AUSO. FUER ZIVU.E 202 CANARY ISLES 125 8 8 
2 
79 
204 MOROCCO 373 69 302 STUECK 
208 ALGERIA 132 53 76 
2 212 TUNISIA 108 20 85 
1 9 
~"liR=" PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING Of ARJTHME1lCAL AND LOGICAL B..EllENTS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR 
216 LIBYA 101 36 55 
220 EGYPT 181 119 18 11 31 NUMBER 
224 SUDAN 20 15 
23 
2 2 
240 NIGER 29 5 UNITES C£NTRALES COM= PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMEHTS ARITllET1QUES ET LOGJQUES ET DES ORGANES DE COMMAllDE 
244 CHAD 2 
2 
1 1 ros:JONTROLE. NON A DES AERONEfS CIVD.S 
248 SENEGAL 106 103 
272 IVORY COAST 134 23 111 
284 BENIN 29 
19 
29 
2 2 19 1 
001 FRANCE 180899 25980 
3948 
613 8421 3511 141269 1048 55 2 
268 NIGERIA 52 8 002 BELG.-LUXBG. 84777 33180 7 7998 
6363 
39581 50 13 
302 CAMEROON 102 12 84 1 2 2 003 NETHERLANDS 166171 42708 710 17 
7751 
116178 129 66 
314 GABON 90 89 1 004 FR GERMANY 425741 
222095 
8359 81 5072 400908 2666 904 




1 005 ITALY 728330 3622 205 8681 695 493096 139 2 322 ZAIRE 85 42 
2 
006 UTD. KINGDOM 37752 15883 8545 7401 3284 
24929 
2259 175 
324 RWANDA 39 5 5 37 1 007 I D 26149 66 13 2 1128 3 e<i 7 330 ANGOLA 11 
10 1 
008 RK 51696 26849 233 4 1499 320 22711 
334 ETHIOPIA 56 10 26 9 009 E 7150 104 39 8 365 6586 46 2 
342 SOMALIA 59 3 46 4 6 024 6543 74 44 650 5245 3 527 
346 KENYA 77 61 1 15 025 FAROE ISLES 74 
6319 239 4 647 1282 22671 24 
74 
370 MADAGASCAR 27 27 028 NORWAY 31763 577 




030 SWEDEN 21839 1239 316 7 1315 2122 15314 45 1481 
382 ZIMBABWE 19 
16 137 62 1164 
032 FINLAND 40607 12853 126 13 681 83 26573 25 53 




036 SWITZERLAND 66022 56642 859 34 1942 159 6245 97 44 
400 USA 9513 2322 1215 739 96 1298 3693 038 AUSTRIA 43577 "38990 182 1 1012 1062 2309 12 9 
404 CANADA 3245 231 451 11 7 85 2425 35 040 PORTUGAL 4738 105 82 
7 
322 29 4200 
406 GREENLAND 196 
32 6 
196 042 SPAIN 174271 8184 1225 2944 1544 160232 126 9 
412 MEXICO 38 043 ANDORRA 3726 132 47 3547 
448 CUBA 8 1 7 044 GIBRALTAR 491 
29 64 491 458 GUADELOUPE 73 
2 
72 046 MALTA 1352 
101 38 317 1259 462 MARTINIQUE 161 159 
16 
048 YUGOSLAVIA 3382 570 64 2291 1 
476 NL ANTILLES 16 
240 3 6 
052 TURKEY 9523 337 8 181 175 468 8320 12 2 
480 COLOMBIA 249 
2 
056 SOVIET UNION 227 120 17 48 1 2 37 2 
484 VENEZUELA 496 473 13 8 
9 
058 GERMAN OEM.A 19 45 8 1 4 8 2 468 GUYANA 10 1 060 POLAND 148 
2 2 
98 
496 FR. GUIANA 91 6ci 51 1 4 40 062 CZECHOSLOVAK 97 35 220 56 2 500 ECUADOR 67 2 
12 
064 HUNGARY 1631 74 4 1 1331 1 
504 PERU 73 53 4 
2 
4 066 ROMANIA 15 1 8 2 4 
508 BRAZIL 57 43 11 1 
8 2ci 068 BULGARIA 92 75 10 7 512 CHILE 157 128 1 
1 









202 CANARY ISLES 3365 
728 
3295 
528 ARGENTINA 564 407 1 
24 
204 MOROCCO 1159 54 
2 
1 3 373 
600 CYPRUS 151 95 1 7 5 24 208 ALGERIA 930 594 312 14 8 604 LEBANON 157 37 2 86 27 212 TUNISIA 625 11 586 2 2 24 
608 SYRIA 83 15 
18 2 





612 IRAQ 252 229 3 220 EGYPT 783 102 46 9 612 1 
616 IRAN 87 53 1 1 
5 
32 296 228 MAURITANIA 15 14 2 1 624 ISRAEL 1294 367 27 121 477 236 UPPER VOLTA 17 15 




248 SENEGAL 158 152 
632 SAUDI ARABIA 548 210 27 146 84 11 272 IVORY COAST 300 277 6 16 
636 KUWAIT 387 82 133 133 38 1 276 GHANA 6 1 5 
640 BAHRAIN 86 42 22 22 280 TOGO 20 20 




284 BENIN 19 
12 
18 
647 LI.A.EMIRATES 424 119 79 103 268 NIGERIA 135 19 99 
649 OMAN 47 33 
9 
3 11 302 CAMEROON 251 248 2 
662 PAKISTAN 53 29 12 2 314 GABON 149 
2 
129 19 
664 INDIA 123 BO 21 2 19 318 CONGO 41 38 
4 10 
1 




322 ZAIRE 44 10 14 6 




334 ETHIOPIA 7 6 1 
700 INDONESIA 389 62 266 13 342 SOMALIA 8 
3 
2 6 
701 MALAYSIA 96 75 5 1 2 13 
2 
346 KENYA 135 1 129 2 
706 SINGAPORE 2310 206 13 121 534 1434 350 UGANDA 11 294 3 10 1 708 PHILIPPINES 31 28 3 
1 1 110 4 2 
372 REUNION 297 
35 720 CHINA 236 109 9 373 MAURITIUS 57 
4 
22 




382 ZIMBABWE 59 
2 1 
45 
732 JAPAN 438 155 5 1 170 3ci 386 MALAWI 9 1 25 168 5 2e8 736 TAIWAN 116 16 43 1 5 1 18 2 390 SOUTH AFRICA 32997 1402 307 1 30786 20 




589 1382 400 USA 15092 5116 163 387 32 1146 7396 804 48 
800 AUSTRALIA 3036 1594 11 26 285 1098 404 CANADA 2618 1659 455 3 19 448 19 15 
804 NEW ZEALAND 215 25 1 3 67 119 406 GREENLAND 317 
20 2 5 6 
317 
809 N. CALEDONIA 107 21 86 412 MEXICO 33 
815 FIJI 3 3 
94 
424 HONDURAS 6 6 
2 822 FR.POLYNESIA 97 3 428 EL SALVADOR 2 
1 432 NICARAGUA 721 
2 
720 
1000 WORLD 538715 124838 31829 789 46866 6674 44782 281002 1932 3 436 COSTA RICA 81 7 
232 
72 
1010 INTRA-EC 450101 84834 25617 569 37308 6145 31536 263315 774 3 458 GUADELOUPE 232 
1011 EXTRA-EC 88608 40004 6210 218 9558 527 13246 17687 1158 462 MARTINIQUE 345 345 
7 1020 CLASS 1 71287 35218 3674 174 6328 332 10543 14235 783 469 BARBADOS 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 36823 21580 955 52 4245 109 6305 3008 569 472 TRINIDAD,TOB 195 
14 
195 
1030 CLASS 2 16284 4243 2372 39 3169 134 2557 3403 367 480 COLOMBIA 544 529 
891 
892 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f).).dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f).).dOa 
1453.60 1453.70 
484 VENEZUELA 2309 25 3 1 5 2275 288 NIGERIA 96 1 
51 
1 14 BO 
496 FR. GUIANA 72 72 
1 19 :i 137 
314 GABON 54 
1 
3 
500 ECUADOR 160 
16 1 
318 CONGO 11 
6 
10 
1 504 PERU 491 1 1 472 
1 
322 ZAIRE 10 1 




334 ETHIOPIA 9 1 8 
7 221 18 11 512 CHILE 1745 66 7 1648 390 SOUTH AFRICA 478 220 1 43 Ii 524 URUGUAY 31 
22 1:i 1 10 10 
31 400 USA 5800 623 302 4547 24 224 29 





600 CYPRUS 650 2 1 14 33 1 599 
5 
604 LEBANON 13 
2 604 LEBANON 2803 13 7 8 12 2758 612 IRAQ 2 
72 322 70 1 608 SYRIA 71 23 3 2 1 42 624 ISRAEL 465 




632 SAUDI ARABIA 38 8 1 
2 
27 




647 LI.A.EMIRATES 10 2 6 
624 ISRAEL 10771 487 49 2043 7654 2 662 PAKISTAN 23 23 
1 2o4 1 628 JORDAN 190 12 15 
:i 91:i 
4 141 18 
:i 
664 INDIA 208 2 
19 1 632 SAUDI ARABIA 7156 661 BO 3 5457 36 706 SINGAPORE 368 11 3 11 323 
636 KUWAIT 703 140 139 3 12 388 21 
1 
720 CHINA 21 21 
1 2 5 640 BAHRAIN 619 4 4 609 1 732 JAPAN 39 31 
126 644 QATAR 1187 7 
2:i 2 2 
11BO 
7 2 
736 TAIWAN 124 4 
16:i 16 7 647 U.A.EMIRATES 4779 31 4712 740 HONG KONG 414 11 217 
649 OMAN 387 9 5 2 371 800 AUSTRALIA 456 30 66 329 66 18 13 656 SOUTH YEMEN 14 1 
18 1 
13 809 N. CALEDONIA 66 
662 PAKISTAN 372 13 
32 i 340 i : 1000 W 0 R L D 664 !NOIA 348 43 44 4 267 46776 23467 2156 7106 5257 7689 441 67 591 2 669 SRI LANKA 157 4 
:i 
108 1 . 1010 INTRA-EC 29510 18839 1325 567 3512 5021 235 20 189 2 
676 BURMA 3 
5 1 7 333 9 
. 1011 EXTRA-EC 17265 4828 831 6538 1745 2668 206 47 402 
680 THAILAND 355 
7 16 
. 1020 CLASS 1 14873 4593 503 5629 1240 2428 122 43 315 
700 INDONESIA 464 18 7 416 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 6953 3158 176 521 781 1955 58 
4 
304 
701 MALAYSIA 625 8 
15 
12 600 3 . 1030 CLASS 2 2346 202 321 906 505 240 83 85 
706 SINGAPORE 15974 497 51 15335 14 62 . 1031 ACP (63a 236 11 119 3 1 21 81 
708 PHILIPPINES 78 1 
·:i i 1 76 . 1040 CLASS 46 33 7 3 1 2 720 CHINA 1358 225 1 
1 
1128 
728 SOUTH KOREA 96 20 1 4 
1 
70 
s<i :i 1453J1 PERIPHERE SPEICHEREINHBTEN, AUSG. FUEii ZMLE LUFTfAHRZEUGE 732 JAPAN 1052 132 40 22 366 438 STUECK 
736 TAIWAN 267 14 . 1 1 9 4 238 
10 740 HONG KONG 9273 2665 1170 22 29 1115 4262 ~~'rdf UNITS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 800 AUSTRALIA 87881 876 3 25 64 39 86196 668 12 
804 NEW ZEALAND 5308 3 1 257 4996 51 
808 AMER.OCEANIA 5 
174 
3 2 =lE DE llEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEfS C1VU.S 
809 N. CALEDONIA 174 
1 816 VANUATU 2 1 
822 FR.POLYNESIA 125 125 001 FRANCE 132263 55481 996 1421 31128 3494 11952 28757 19 11 002 BELG.·LUXBG. 30216 15796 37 99BO 
2116 
2668 732 9 
1000 W 0 R L D 2344102 507704 35453 1978 58776 30262 1698603 8796 4527 3 003 NETHERLANDS 70627 37981 1244 353 
18845 
13509 15303 61 
:i 1010 INTRA-EC 1708665, 366865 25469 937 43244 19248 1245258 6417 1224 3 004 FR GERMANY 73878 
85622 
7953 5055 7050 21354 12962 658 
1011 EXTRA-EC 635373 140839 9984 1037 13532 10954 453345 2379 3303 005 ITALY 115141 742 
423 
11135 ~~~· 13952 2183 168 7 1020 CLASS 1 552856 134527 4238 770 10139 9128 388957 2222 2875 006 UTD. KINGDOM 112104 79370 738 16745 
771i 
12171 
1021 EFTA COUNTR. 215089 116222 1804 103 6769 4737 82557 206 2691 007 IRELAND 15335 5585 
79 
448 1589 1 46 1 1030 CLASS 2 78893 5736 5693 214 3167 1820 61685 157 421 008 DENMARK 12317 8990 
:i 
1511 45 1646 
1031 ACP (63a 1919 64 1098 9 7 32 697 5 7 009 GREECE 1548 422 83 849 1 186 4 
1040 CLASS 3624 576 53 53 226 6 2703 7 024 !CELANO 928 18 1 815 84 10 
18 025 FAROE ISLES 18 
4956 919 1 487 169 843:i 26 1453.70 ff&e~TE ZENTRALSPEICHERElllHEITE AUSG. FUEii ZIVU.LUFT'FAHRT 028 NORWAY 15152 167 
030 SWEDEN 21674 16361 211 
1 
1108 316 3387 32 259 
032 FINLAND 23035 20918 193 811 22 1062 12 16 
~~TE CENTRAi. STORAGE UNIT, NOT FOR Clvu. AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 26730 21362 1482 6 2435 159 1246 26 14 
038 AUSTRIA 17385 15420 195 
5 
1212 19 464 74 1 
040 PORTUGAL 1161 572 45 407 3 129 
1 2 H!fralE DE llEllOIRE CENTRAi.ES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVU.S 042 SPAIN 17828 9454 1572 46 3100 408 3245 
048 YUGOSLAVIA 1072 897 
2 
8 133 34 
052 TURKEY 576 307 1 200 66 
001 FRANCE 15700 12556 
202 
86 549 2349 104 56 056 SOVIET UNION 248 85 148 4 11 
002 BELG.·LUXBG. 1774 725 62 740 
362 
43 2 060 POLAND 39 15 5 19 




37 i 062 CZECHOSLOVAK 41 33 7 i 8 004 FR GERMANY 1903 
1256 
216 92 622 29 43 064 HUNGARY 3978 204 3766 
005 ITALY 1921 216 
310 




066 ROMANIA 99 1 4 94 
006 UTD. KINGDOM 4262 1411 1BO 969 1328 
2 
48 068 BULGARIA 25 11 6 
10 Ii 8 007 IRELAND 81 40 3 21 15 202 CANARY ISLES 97 24 5 50 
008 DENMARK 578 328 17 51 177 5 204 MOROCCO 494 17 477 
11 009 GREECE 54 21 1 32 
24 
208 ALGERIA 89 11 67 54 024 !CELANO 33 9 
1 121 126 i 212 TUNISIA 137 10 72 1 028 NORWAY 732 218 
42 
265 216 LIBYA 36 15 
9 
19 2 
030 SWEDEN 901 323 137 103 262 21 13 220 EGYPT 386 54 2 321 
032 FINLAND 898 855 5 11 20 3 3 1 248 SENEGAL 21 Ii 20 1 036 SWITZERLAND 3129 978 31 435 111 1547 26 1 272 IVORY COAST 93 85 
17 038 AUSTRIA 1192 718 
2 
33 426 14 1 276 GHANA 29 
39 
12 
1 2 040 PORTUGAL 68 57 
25 66 3 6 :i 288 NIGERIA 60 1 17 042 SPAIN 642 423 2 119 4 302 CAMEROON 412 412 




68 314 GABON 39 
:i 
39 
1 10 048 YUGOSLAVIA 103 
1j 
334 ETHIOPIA 14 




372 REUNION 149 
7 1:i 204 MOROCCO 19 1 382 ZIMBABWE 20 
2 208 ALGERIA 24 1 23 
1 




390 SOUTH AFRICA 22318 2117 9 
1489 
20157 
25 1 220 EGYPT 29 2 400 USA 124768 11716 1668 973 728 108122 46 
272 IVORY COAST 28 28 404 CANADA 4386 3736 1 647 1 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppll!mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla 
1453J1 1453.15 
406 GREENLAND 175 8<i :i 4 175 064 HUNGARY 5265 821 28 100 4293 21 2 412 MEXICO 87 
:i 066 ROMANIA 207 171 11 110 22 2 1 428 EL SALVADOR 11 8 i 068 BULGARIA 715 438 1 165 1 442 PANAMA 22 21 
100 
204 MOROCCO 1110 80 916 23 63 28 
458 GUADELOUPE 113 5 Ii 208 ALGERIA 2494 55 2156 2 i 71 12 200 462 MARTINIQUE 81 1 72 212 TUNISIA 623 33 553 12 20 2 i 464 JAMAICA 13 13 
6i 
216 LIBYA 334 312 
30 
1 
:i 20 3:i 472 TRINIDAD,TOB 97 36 220 EGYPT 1131 485 i 38 541 1 480 COLOMBIA 23 17 
2 
6 224 SUDAN 59 24 5 4 
2i 
25 
484 VENEZUELA 120 114 35 4 248 SENEGAL 494 1i 452 21 508 BRAZIL 50 
a5 15 272 IVORY COAST 916 861 2 20 24 512 CHILE 86 
1i 
1 280 TOGO 61 1 58 
94 524 UFIUGUAY 23 8 4 288 NIGERIA 161 33 34 ; 528 ARGENTINA 240 37 203 
9 31 
302 CAMEROON 515 1 501 12 
600 CYPRUS 59 19 
25 
314 GABON 797 2 794 1 
604 LEBANON 57 9 23 318 CONGO 174 34 171 2 286 3 608 SYRIA 41 11 1 29 322 ZAIRE 352 25 5 
612 IRAQ 17039 4 17012 23 ; 328 BURUNDI 42 9 1 32 48 10 616 !RAN 321 311 1 i 1819 6 8 :i 334 ETHIOPIA 66 3 5 624 ISRAEL 2673 570 9 265 ; 346 KENYA 129 24 1 103 1 632 SAUDI ARABIA 305 130 72 10 15 77 
5 
372 REUNION 891 1 890 
10 i 636 KUWAIT 77 46 1 2 23 373 MAURITIUS 15 1 3 5 422i 612 13i 640 BAHRAIN 21 8 1 12 390 SOUTH AFRICA 27882 3402 957 18419 135 
644 QATAR 25 3 
:i ; 22 400 USA 109424 44558 32996 12357 1425 1126 14355 893 1714 647 LI.A.EMIRATES 519 40 475 404 CANADA 4304 828 179 2 1736 61 610 882 6 
649 OMAN 105 16 
s:i 89 406 GREENLAND 169 954 s4 10 :i 159 662 PAKISTAN 91 36 Ii 4 2 1oi 412 MEXICO 1013 2 14 664 INDIA 688 301 274 442 PANAMA 251 164 660 22 73 680 THAILAND 82 63 
:i 62 19 i 458 GUADELOUPE 682 2 ; 700 INDONESIA 88 22 
7 
462 MARTINIQUE 914 911 
10 37 701 MALAYSIA 34 25 
18 9 17 
2 480 COLOMBIA 605 37 508 
6 
13 ; 706 SINGAPORE 616 110 455 7 484 VENEZUELA 366 219 60 15 65 
720 CHINA 148 138 3 2 5 
:i 496 FR. GUIANA 128 4 128 ; sO Ii 728 SOUTH KOREA 132 105 
5 
2 22 65 SOO ECUADOR 67 4 ; 732 JAPAN 1048 493 13 
7 





736 TAIWAN 75 12 3 
6 
51 Ii 2 508 BRAZIL 798 26 443 19 6 156 128 740 HONG KONG 1629 175 1 ; 614 825 :i 512 CHILE 244 89 85 19 31 1 800 AUSTRALIA 11891 11470 8 34 8 240 127 524 URUGUAY 120 25 44 14 ; 36 1 804 NEW ZEALAND 1085 36 3 1 1033 4 8 528 ARGENTINA 771 290 381 61 
156 24 
38 
809 N. CALEDONIA 42 3 39 600 CYPRUS 403 81 1 135 2 ; 4 822 FA.POLYNESIA 76 76 604 LEBANON 450 113 60 29 14 222 11 
608 SYRIA 162 10 75 ; 1 2 74 2 1000 W 0 R L D 888464 412325 37797 9445 105473 19399 229684 72667 1672 22 612 IRAQ 366 25 107 28 203 
1010 INTRA-EC 563429 289247 11835 7740 91782 16756 72976 72158 914 21 616 IRAN 250 17 2 e4 390:i 1835 231 5i 38 1011 EXTRA-EC 325033 123078 25962 1703 13691 2643 156688 509 758 1 624 ISRAEL 11760 1473 1161 3215 
1020 CLASS 1 291806 119829 6515 1559 11805 1846 149293 379 579 1 628 JORDAN 529 71 21 29 156 212 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 106065 79601 3045 14 7275 688 14805 180 457 632 SAUDI ARABIA 6248 276 923 250 12 4014 754 19 
1030 CLASS 2 28628 2762 19267 140 1883 797 3470 130 179 636 KUWAIT 2500 150 885 35 110 412 622 257 64 1031 ACP (63a 1129 153 762 1 3 9 201 640 BAHRAIN 919 130 1 61 31 504 144 13 




647 LI.A.EMIRATES 1190 152 159 33 775 30 
1453JS PERIPHERE EIN· UNO/ODER AUSGABEEINllEITEN, AUSG. FUER ZIYU LIJFTFAHRZEUGE 649 OMAN 307 71 6 24 i 199 2 5 STUECK 662 PAKISTAN 265 165 2 2 4 91 2 2 664 INDIA 698 111 10 12 
6 
303 258 
:fi'~MHD/OR Oll!PllT UNITS, NOT FOR Cl'll. AIRCRAFT 680 THAILAND 212 32 21 16 68 64 5 700 INDONESIA 357 220 68 33 34 2 3 31 701 MALAYSIA 551 73 3 ; 80 307 48 6 UH!TES D'EHTllEE ET/OU SORTIE, NON DESTIHEES A DES AERONEFS CIW.S 706 SINGAPORE 3815 1764 45 569 7 1354 57 18 
NOllBRE 708 PHILIPPINES 204 126 2 
10 
12 Ii 63 1 ; 720 CHINA 784 287 270 151 57 
001 FRANCE 355858 54623 
5022 
18626 165166 9949 96338 9731 1425 728 SOUTH KOREA 114 63 21 ; 15i 1 4 1 24 002 BELG.-LUXBG. 68700 22112 299 26334 
6230 
14683 177 73 732 JAPAN 2872 406 870 112 223 125 984 
003 NETHERLANDS 108019 59284 4709 3701 
82soS 
21217 12539 339 736 TAIWAN 925 546 203 8 18 127 4 19 
004 FR GERMANY 245305 
36787 
20191 22252 9079 92865 14540 3872 740 HONG KONG 9240 1380 280 2211 13 5151 64 141 
005 ITALY 162858 13492 
7469 
51797 2010 53570 4547 655 800 AUSTRALIA 10507 3833 945 375 250 4761 210 133 
006 UTD. KINGDOM 176383 47342 17629 72593 9496 
8562 
19959 1895 803 NAURU 44 
916 339 985 :i 43 1 007 IRELAND 15590 830 135 10 5960 11 
686 
82 804 NEW ZEALAND 3374 381 750 
008 DENMARK 38413 10147 2170 109 9639 1018 14644 60 809 N. CALEDONIA 487 2 484 1 009 GREECE 5409 2843 149 99 964 7 1253 34 822 FR.POLYNESIA 562 11 551 
024 !CELANO 2343 168 2 1 1363 8 506 27 268 
: 1000 W 0 R L D 025 FAROE ISLES 180 
4625 3037 1596 3318 1ss0 23646 870 
180 1653236 376272 133090 71191 469694 49506 462872 74427 16180 4 
028 NORWAY 39692 950 . 1010 INTRA-EC 1176535 233968 63497 52565 414959 37800 303132 62213 8401 4 030 SWEDEN 43290 8041 2436 517 10640 1352 18563 499 1242 . 1011 EXTRA-EC 476693 142304 69593 18626 54735 11698 159740 12214 7779 
032 FINLAND 20418 5321 2005 196 2601 153 9336 375 431 . 1020 CLASS 1 407132 129457 52855 18421 46777 8395 134709 9525 6993 
036 SWITZERLAND 46359 21449 3396 12 7824 824 11976 384 494 . 1021 EFTA COUNTR. 193514 60430 12481 2440 30091 5108 73718 5711 3535 
038 AUSTRIA 34575 19768 1294 
118 
3177 1068 5607 3555 106 . 1030 CLASS 2 61072 10191 16358 174 7853 3182 19928 2603 779 4 
040 PORTUGAL 6837 1058 311 1168 53 4084 1 44 . 1031 ACP (63a 4636 235 3201 5 14 380 718 78 5 
042 SPAIN 45798 11709 3976 1333 7287 562 19916 812 203 . 1040 CLASS 8489 2656 380 31 105 121 5103 86 7 
043 ANDORRA 97 84 13 
044 GIBRALTAR 111 
s4 a6 i 111 l453J9 ~llf tif"E EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN Elli- UNO/ODER AUSGABEEINHBTEN UHD SOI.CHE FUER Z1V11! WnfAHRZEUGE 046 MALTA 909 
6 2218 
768 ; 1i 048 YUGOSLAVIA 4972 2052 19 299 306 
052 TURKEY 3183 1269 22 5 401 261 1128 6 91 :~IP~~~l~IGITAL ADP llACHJNES, IHCL CONTROL AND ADAPllHG UNITS, OTHER THAii STORAGE AND INPUT/Oll!PllT UNITS, 
056 SOVIET UNION 887 647 48 21 4 3 158 3 3 
060 POLAND 258 37 3 ; 216 2 NUllBER 062 CZECHOSLOVAK 281 225 55 
893 
894 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HXOOo Nimexe EUR 10 France Italia Ne~erland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXMOo 
1453.113 ~~~8li'~~~DE CONTROL£ ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE llEllOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTE, 1453.8! 
NOllBRE 666 BANGLADESH 31 
5 
2 
mi 1232 29 680 THAILAND 1446 
11 
30 
001 FRANCE 202541 7147 
4971 
60965 28080 7896 83705 14129 619 700 INDONESIA 328 43 209 59 
2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 49695 2456 12454 10273 
10132 
8832 9732 977 701 MALAYSIA 2545 5 1 1788 575 174 
94j 6 003 NETHERLANDS 88099 9961 1746 13815 
17481 
33907 18258 280 706 SINGAPORE 5003 100 48 1006 1408 10 1478 
004 FR GERMANY 196121 
3965 





2 005 ITALY 71426 1432 
39625 
5783 1492 56179 2551 24 720 CHINA 987 38 838 7 47 
006 UTD. KINGDOM 169290 69296 3161 18181 13959 
16791 
23858 1210 728 SOUTH KOREA 107 60 7 34 
22 39 
5 1 
2 007 IRELAND 18156 289 29 651 213 21 
1070 
162 732 JAPAN 2612 81 29 2126 265 48 
008 DENMARK 30197 1233 115 12480 2431 384 12484 Ii 736 TAIWAN 803 3 2140 29 518 17 193 60 009 GREECE 2074 138 59 812 21 132 868 36 740 HONG KONG 6855 248 1849 339 819 1443 
7 024 !CELANO 742 18 120 11 440 12 141 800 AUSTRALIA 27482 300 32 6775 398 117 18295 1558 
025 FAROE ISLES 730 
638 so:! 5162 2835 612 2177 5555 730 804 NEW ZEALAND 822 7 11 1 214 5 515 61 8 028 NORWAY 18776 995 809 N. CALEDONIA 140 130 10 
030 SWEDEN 38332 2576 249 6594 3833 824 4381 3008 16867 822 FR.POLYNESIA 88 88 
032 FINLAND 7980 685 83 4615 798 53 1129 204 413 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 22538 4174 446 9884 2403 410 4246 796 179 1312878 121222 41364 458848 104530 56065 403130 101412 26308 
036 AUSTRIA 13293 2233 453 5022 1768 314 2871 610 22 . 1010 INTRA-EC 827599 94485 14324 196758 82483 49165 303668 81904 4832 i 040 PORTUGAL 4924 132 32 3440 112 825 261 120 2 . 1011 EXTRA-EC 485228 26737 27040 262078 22067 6859 99462 19508 21478 
042 SPAIN 37549 2550 3121 14646 1186 603 14945 157 341 . 1020 CLASS 1 426027 24937 19307 248928 16686 4997 74283 16453 20435 1 
044 GIBRALTAR 174 1 
sO 173 2 . 1021 EFTA COUNTR. 106585 10456 2065 34837 11760 3038 15505 10305 18619 046 MALTA 711 
169 3618 
196 
:i 463 . 1030 CLASS 2 56423 1459 7147 11969 5248 1808 24718 3053 1021 048 YUGOSLAVIA 5802 235 5 1767 4 • 1031 ACP (63~ 3669 92 990 345 7 973 1258 3 1 
052 TURKEY 1679 17 1 467 65 212 877 40 • 1040 CLASS 2778 341 586 1181 133 54 461 2 20 
056 SOVIET UNION 903 160 515 81 122 3 22 




229 1453J1 ~r~ LOCHPRUEfER UND RECHENLOCHER 060 POLAND 35 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 118 30 6 41 1 44 064 HUNGARY 177 73 43 54 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 





068 BULGARIA 104 26 34 1 58 070 ALBANIA 47 10 2 
91 





204 MOROCCO 323 220 14 2 24 Ei 208 ALGERIA 359 122 122 31 25 52 001 FRANCE 265 36 
68 
108 1 21 89 2 8 
212 TUNISIA 158 2 94 29 
:i 18 15 002 BELG.-LUXBG. 231 5 45 11 1 108 4 216 LIBYA 225 11 3 6 201 
4 
003 NETHERLANDS 118 59 1 
14 
16 1 30 
220 EGYPT 1443 10 6 8 2 1413 004 FR GERMANY 237 4:i 136 7 39 24 17 240 NIGER 21 19 
17 
2 005 ITALY 1116 1024 
1 2 
1 39 9 
248 SENEGAL 294 93 
:i 184 006 UTD. KINGDOM 1076 20 166 320 sO 567 5 272 IVORY COAST 440 236 4 196 036 SWITZERLAND 309 199 52 2 1 
276 GHANA 29 
s4 20 20 2 9 038 AUSTRIA 57 38 41 18 1 288 NIGERIA 320 8 236 208 ALGERIA 45 
6 
4 
1 20 14 302 CAMEROON 234 206 14 Ii 14 400 USA 670 629 314 GABON 328 
1 
293 2 25 
: 1000 W 0 R L D 318 CONGO 12 11 
32 481 12 
162423 621 159876 161 72 364 376 732 221 
322 ZAIRE 528 2 1 . 1010 INTRA-EC 3207 259 1395 109 67 360 244 714 59 
330 ANGOLA 28 19 6 2 . 1011 EXTRA-EC 159218 362 158481 52 5 4 132 18 162 
334 ETHIOPIA 13 2 9 . 1020 CLASS 1 156445 313 155852 29 3 1 96 18 133 
346 KENYA 173 
:i 92 81 . 1021 EFTA COUNTR. 603 262 202 20 3 :i 64 52 366 MOZAMBIQUE 33 26 3 . 1030 CLASS 2 2726 14 2624 22 2 32 29 
372 REUNION 524 523 
20 
1 . 1031 ACP (63~ 616 
35 
609 1 3 1 2 
373 MAURITIUS 105 




203 546 390 SOUTH AFRICA 15616 530 7462 6149 
682 
1453.98 MAGNETISCHE OOER OPTISCHE SCHRIFTLESER, llASCHINEN ZUll AUFZEICHNEH ODER VERARllEITEN VON OATEN IN COOEFORll, AWGNI. 
400 USA 190368 10748 10237 149114 1159 683 14565 3179 STUECK 
404 CANADA 35888 79 126 33067 988 266 764 553 45 





412 MEXICO 106 14 SUCH DATA W.E.S. 
448 CUBA 143 
212 
140 3 NUllBER 
458 GUADELOUPE 212 
462 MARTINIQUE 1208 
:i 1208 37 4 135 LECTEURS llAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHlllES DE lllSE ET DE TRAITEllENT D'INFORllATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 480 COLOMBIA 180 1 
2 
NOllBRE 
484 VENEZUELA 412 20 300 6 84 
492 SURINAM 73 
69 
10 63 
s5 001 FRANCE 22421 5126 31057 1456 20 4147 2335 9327 10 496 FR. GUIANA 124 
18 
002 BELG.-LUXBG. 35181 670 83 2527 
2512 
800 25 19 
41 500 ECUADOR 21· 3 446 4 003 NETHERLANDS 13377 7822 512 85 194 555 1827 23 504 PERU 478 
7 
1 27 004 FR GERMANY 11596 
1129 
5437 1713 1594 2140 93 420 5 
508 BRAZIL 908 874 15 
7 
11 005 ITALY 7113 4374 
3216 
10 649 343 601 7 
11 512 CHILE 192 1 1 164 19 006 UTD. KINGDOM 13673 3137 4867 69 1451 
836 
840 82 




4 007 IRELAND 1080 74 83 55 5 24 
100 
3 
528 ARGENTINA 548 462 
59 :i 008 DENMARK 618 96 92 59 23 31 217 600 CYPRUS 530 
15 
467 1 009 GREECE 110 65 18 11 
1 248 




197 028 NORWAY 2937 211 78 
251 
2122 
2 608 SYRIA 146 23 97 15 030 SWEDEN 10535 797 8429 4 325 259 468 
612 !RAO 563 
:i 7 422 133 032 FINLAND 2136 383 257 98 :i 972 329 1 97 616 !RAN 282 
26 
5 
325 sod 274 2 10 036 SWITZERLAND 5530 2068 1184 1897 85 242 50 624 ISRAEL 7027 236 2939 2889 038 AUSTRIA 2537 2243 16 35 
2 
77 87 75 4 




231 12 040 p UGAL 356 48 16 26 113 151 
168 2 632 SAUDI ARABIA 10283 207 187 551 8806 477 
230 
042 s 4502 1038 1076 965 3 25 1225 
636 KUWAIT 2008 98 12 16 54 1542 56 043 RRA 93 
191 
42 
14 :i 51 640 BAHRAIN 438 5 1 49 36 
12 
320 25 2 048 SLAVIA 211 3 
35 647 U.A.EMIRATES 1907 5 198 1 3 1643 2 43 052 TURKEY 72 6 2 14 15 
:i 649 OMAN 1221 4 
62 1 
3 1202 12 056 SOVIET UNION 207 98 57 49 
sEi 1 662 PAKISTAN 155 39 
:i 4 53 :i 060 POLAND 265 204 4 1 1 664 INDIA 439 26 8 82 313 062 CZECHOSLOVAK 12 3 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere llaBelnheft BesUmmung Unlt6 suppl6mentalre DesUna!lon DesUna!lon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E)..AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMOo 
1453.91 1454.10 
068 BULGARIA 34 3 30 1 732 JAPAN 459 317 2 140 
204 MO 0 263 1 260 1 
12 6ci 800 AUSTRALIA 30 1 29 208 A IA 417 341 2 
: 1000 W 0 R L D 212 T 196 165 31 
10 
28933 4917 17512 2495 157 78 288 3311 1n 
216 A 14 1 3 Ii . 1010 INTRA-EC 6291 1980 239 660 128 28 86 3127 47 248 SENEGAL 44 36 . 1011 EXTRA-EC 22642 2937 17273 1835 31 50 202 184 130 
272 IVORY COAST 151 151 
5 
. 1020 CLASS 1 5225 2574 743 1446 27 26 104 183 122 
302 CAMEROON 83 78 . 1021 EFTA COUNTR. 1125 639 14 219 10 3 24 127 89 
314 GABON 111 111 16 . 1030 CLASS 2 17372 333 16530 388 2 24 86 1 8 322 ZAIRE 85 
4 
6 52 5 17 . 1031 ACP (63a 10903 133 10735 8 2 24 3 346 KENYA 81 3 . 1040 CLASS 45 30 1 12 
372 REUNION 1212 
82 
1212 
14 1o2 38i 390 SOUTH AFRICA 600 20 1454.31 HEXTOGRAPHEN 
391 BOTSWANA 6 8 
1804 1596 22 95 386ci 10 356 STUECK 400 USA 12217 4473 
404 CANADA 724 29 458 59 2 172 4 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
406 GREENLAND 349 
13 
349 NUllBER 
408 S.PIERRE,MIQ 13 
3 412 MEXICO 48 45 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
458 GUADELOUPE 486 486 NO MB RE 
462 MARTINIQUE 843 843 
484 VENEZUELA 562 562 001 FRANCE 921 78 
182 s5 842 496 FR. GUIANA 119 119 
19 
005 ITALY 404 47 
37 2 
120 
500 ECUADOR 22 
2 
3 Ii 006 UTD. KINGDOM 818 533 246 508 BRAZIL 22 10 2 208 ALGERIA 1006 i 3 3 123 30 1000 524 URUGUAY 11 3 7 1 400 USA 619 267 198 
528 ARGENTINA 17 6 11 i 3 700 INDONESIA 314 4· 310 612 IRAQ 21 4 13 
7 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 288 85 20 98 78 8430 433 3187 68 3 155 684 2 3900 
632 SAUDI ARABIA 149 18 27 22 37 45 . 1010 INTRA-EC 3066 235 1361 43 1 1 86 2 1337 
636 KUWAIT 107 43 17 6 12 28 . 1011 EXTRA-EC 5364 198 1826 23 2 154 598 2583 
644 QATAR 94 i 7 2 87 . 1020 CLASS 1 2398 100 1120 16 123 52 987 647 U.A.EMIRATES 77 13 59 . 1021 EFTA COUNTR. 408 79 58 16 
2 3i 536 
255 
664 INDIA 29 8 13 7 
2 
. 1030 CLASS 2 2941 84 705 7 1576 
700 INDONESIA 101 64 35 
2 63 28 . 1031 ACP (63) 195 37 61 3 31 32 31 706 SINGAPORE 886 52 21 720 
720 CHINA 54 9 30 9 4 2 1454.39 SCHABLONENVERVIEl1AELTIGER 







732 JAPAN 975 33 
1oS 
51 
740 HONG KONG 1697 480 348 
70 3 
764 84 SlENCIL DUPUCATING MACHINES 800 AUSTRALIA 1822 84 625 1 954 NUMBER 
804 NEW ZEALAND 12 4 535 1 1 5 822 FR.POLYNESIA 535 OUPUCATEURS A STENCU 
NOMBRE 
1000 WORLD 162386 31753 67198 12131 3033 12939 18742 13959 2569 62 
1010 INTRA-EC 105169 18119 48440 6678 2848 10408 7242 12813 564 57 001 FRANCE 3254 41 
100 
6 16 12 3045 134 
1011 EXTRA-EC 57217 13634 20758 5453 185 2531 11500 1146 2005 5 002 BELG.-LUXBG. 598 103 9 18 20 327 41 1020 CLASS 1 45635 12484 14043 5043 37 2128 9939 359 1599 3 003 NETHERLANDS 1075 135 1 12 48 792 115 1021 EFTA COUNTR. 24235 5753 9980 2307 10 1823 3200 96 1064 2 004 FR GERMANY 711 
325 
70 1 577 15 
1030 CLASS 2 10937 831 6586 347 107 332 1546 787 400 1 005 ITALY 4051 
243 308 110 2 3245 3 369 1031 ACP (63a 1065 28 574 21 1 209 209 5 18 006 UTD. KINGDOM 799 20 15 
16i 
210 
1040 CLASS 645 319 129 63 41 71 15 6 007 IRELAND 166 5 
6 008 DENMARK 724 4 714 
14 1454 ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPAllATE 009 GREECE 314 8 46 246 
030 SWEDEN 495 
77 5 
452 43 
OTHER OFFICE MACHINES fi:.R EXAllP~ HECTOGRAPH OR STENCl DUPLICATING MACHINEfu ADDRESSING llACH~IN-SORTING 038 AUSTRIA 268 
20 
148 38 
MACHINES, CO~UNTIN AND WRAPP G MACHINES, PENQL-SHARPENING MAClllNES, PERF RATING AND STAPUNG CHINES) 042 SPAIN 1134 121 896 97 
052 TURKEY 1374 1 1 
17 
1326 46 
AUTRES MACHINES ET APPARW DE BUREAU 204 MOROCCO 445 77 56 32 263 
212 TUNISIA 980 2 903 
108 
75 
1454.10 ADRESSIERllASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASClllNEN 216 LIBYA 410 300 2 
STUECK 220 EGYPT 189 82 52 55 
224 SUDAN 233 2 i 2 3 91 140 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EllBOSSIHG MACHINES 276 GHANA 161 
70 i 147 8 NUMBER 302 CAMEROON 482 79 1 50 188 93 
334 ETHIOPIA 361 2 5 2 2 70 280 
MAClllNES A lllPR!MER LES ADRESSES OU A ESTAllPER LES PLAQUES D'ADRESSES 390 SOUTH AFRICA 1396 11 2 
3i 
30 1349 4 
NO KB RE 400 USA 3960 5 1 3724 199 
404 CANADA 863 
150 
·1 1 837 23 
001 FRANCE 885 552 
39 
221 2 18 16 76 
3 
412 MEXICO 1249 1099 
002 BELG.-LUXBG. 259 87 51 63 
5 
2 14 413 BERMUDA 506 
10 
506 
003 NETHERLANDS 622 470 23 103 
2i 
7 8 6 484 VENEZUELA 371 360 
5 004 FR GERMANY 362 
1eci 
13 31 2 36 221 38 504 PERU 420 1 412 
005 ITALY 308 111 
230 40 2 15 608 SYRIA 367 20 366 006 UTD. KINGDOM 3600 589 27 
14 




624 ISRAEL 214 11i 206 030 SWEDEN 323 150 10 116 7 8 632 SAUDI ARABIA 2047 7 1869 




662 PAKISTAN 598 6 524 68 
036 SWITZERLAND 322 147 2 82 
13 
78 680 THAILAND 2680 100 2062 518 
042 SPAIN 507 358 123 9 4 700 INDONESIA 1481 
689 12 
1479 1 
204 MOROCCO 5593 
989 
5593 34j 16 51 52 10 701 MALAYSIA 1854 1153 210 400 USA 1970 505 706 SINGAPORE 1494 1284 
404 CANADA 
. ~~ 200 14 700 12 728 SOUTH KOREA 250 3407 250 608 SYRIA 2 208 732 JAPAN 4354 
27 
946 
632 SAUDI ARABIA 138 6 24 108 740 HONG KONG 528 389 112 
636 KUWAIT 42 1 41 800 AUSTRALIA 1302 1242 60 
895 
896 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXcloo 
l45l39 1454.55 
1000 W 0 R L D 49966 2953 2426 483 291 172 35801 3 7837 706 SINGAPORE 54 35 i 19 1010 INTRA-EC 11692 641 414 387 207 35 9107 3 898 740 HONG KONG 7 
219 67 
6 
1011 EXTRA-EC 38272 2312 2012 94 84 137 26694 6939 800 AUSTRALIA 375 3 86 
1020 CLASS 1 15684 235 26 41 35 13834 1513 804 NEW ZEALAND 21 10 1 10 





: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 22522 2042 53 49 12837 5419 8486 3364 791 357 182 126 3455 3 205 3 
1031 ACP (63) 2655 191 350 28 42 104 1112 828 . 1010 INTRA-EC 3059 1441 413 127 71 121 729 3 152 2 
1011 EXTRA-EC 5427 1923 378 230 111 5 2726 53 1 
1454.51 POSTBEAllBEITUNGSllASClllNEN 1020 CLASS 1 4009 1624 144 227 98 4 1862 49 1 
StuECll 1021 EFTA COUNTR. 1429 967 110 51 25 3 225 47 1 
1030 CLASS 2 1371 262 234 3 13 1 854 4 
llAll PROCESSING MACHINES 1031 ACP (63~ 370 64 149 1 10 1 145 
NUMBER 1040 CLASS 47 37 10 
MACHINES POUR llECANISER LE TIWTEllENT DU COURRIER 
NOllBRE 1451 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEH. GESCIGCIWCHKEITS- UNO GWECKSSPIELAUTOMATEN 
001 FRANCE 2235 865 20 1242 10 98 
~~TIC VENDING MACHINES IFOR EWIPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOlATE AND FOOD MACIGNES~ NOT BEING GAl!ES OF SW OR 




APPAREILS DE VENTE AUTOMATJQUES DONT LE FONCTIONNEllENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU llASARD 
004 FR GERMANY 1010 
252 
4 8 5 39 
005 ITALY 605 297 i 45 247 11 1451.10 AUTOMATEN 006 UTD. KINGDOM 1834 579 1007 STUECK 
008 DENMARK 205 97 
2 
76 32 
10 028 NORWAY 84 31 41 Ii AUTOMATIC VENDING MACHINES 030 SWEDEN 256 137 94 17 NUllBER 
032 FINLAND 43 27 
10 
15 6 i 038 SWITZERLAND 338 195 126 APPARW DE VENTE AUTOMATJQUES 
038 AUSTRIA 39 36 1 2 NOllBRE 
042 SPAIN 112 66 i 46 95 38 390 SOUTH AFRICA 294 36 124 001 FRANCE 31999 2850 2343 14316 122 6138 7081 2 1490 400 USA 2330 778 5 1522 24 002 BELG.-LUXBG. 10534 1285 590 465 
2047 
5528 323 
404 CANADA 325 254 i 71 003 NETHERLANDS 8879 2857 86 911 3735 1217 2 1761 528 ARGENTINA 2 1 004 FR GERMANY 20449 
1344 
2513 5789 858 4783 2769 
649 OMAN 2 
32 
2 6i 005 ITALY 2968 588 2015 147 10 874 1041 5 732 JAPAN 93 
28 
006 UTD. KINGDOM 17449 10708 305 1020 115 
1423 
2245 
740 HONG KONG 455 1 
2o5 
426 007 IRELAND 1499 58 45 3 15 s8 800 AUSTRALIA 620 36 324 55 008 DENMARK 2003 234 504 57 1105 





1000 W 0 R L D 12319 3865 396 126 6904 277 477 247 27 028 NORWAY 1066 156 
95 
198 449 
1010 INTRA-EC 6616 2108 5 107 3819 94 221 247 15 030 SWEDEN 2673 235 66 871 296 312 798 
1011 EXTRA-EC 5703 1757 391 19 3085 183 256 12 032 FINLAND 1085 229 
700 
457 92 24 145 138 
1020 CLASS 1 4595 1640 212 16 2468 109 147 3 036 SWITZERLAND 9133 3809 3817 68 2 128 600 
1021 EFTA COUNTR. 789 435 6 10 292 14 30 2 038 AUSTRIA 6017 3407 23 1256 199 1132 
1030 CLASS 2 1085 94 179 3 617 74 109 9 040 PORTUGAL 233 2 
a6 177 60 25 29 1040 CLASS 3 23 23 042 SPAIN 2669 604 1800 108 11 
068 BULGARIA 61 4 335 61 1454.55 ~F· GELDZAEll.- UNO GELDEIN\YJCICELllAS 208 ALGERIA 354 15 4 216 LIBYA 53 
81 14 
49 
139 390 SOUTH AFRICA 800 22 6 544 W~BiiRTING. COUNTING ANO WRAPPING MACHINES 400 USA 3889 173 27 2483 400 800 
404 CANADA 279 83 5 56 2 133 
604 LEBANON 361 
5 
2 358 1 ~= A TRIER, COllPTER ET ENCARTOUCHER LES llONNAJES 628 JORDAN 127 22 100 6 32 60 632 SAUDI ARABIA 412 304 143 171 636 KUWAIT 372 29 39 
1 45 001 FRANCE 518 364 




706 SINGAPORE 150 
3 
22 59 23 46 




732 JAPAN 201 194 4 
004 FR GERMANY 694 53 188 2 12 383 100 740 HONG KONG 374 1452 17 230 60 2090 144 293 005 ITALY 218 139 Ii 1 70 25 3 41 800 AUSTRALIA 5505 876 717 006 UT DOM 363 210 5 26 
169 : 1000 W 0 R L D 007 IRE 169 
152 5 15 
177293 29873 51324 38370 6231 11539 25658 1045 13253 
008 DE K 183 11 . 1010 INTRA-EC 96013 19336 5880 24259 5561 9226 22049 1045 8657 
009 GR 36 2 29 5 
9 
. 1011 EXTRA-EC 81280 10537 45444 14111 670 2313 3609 4596 
028 NORWAY 161 118 
13 12 7 3 
34 . 1020 CLASS 1 33785 10206 954 12230 660 2309 3009 4417 
030 SWEDEN 120 33 49 3 . 1021 EFTA COUNTR. 20319 7808 800 6735 592 121 1099 3164 




39 35 . 1030 CLASS 2 47348 325 44489 1743 10 4 599 178 
038 SWITZERLAND 405 292 4 21 1 1031 ACP Js63~ 39725 6 39588 40 2 95 038 AUSTRIA 336 235 12 25 
16 
64 . 1040 CLA 147 1 138 1 
040 PORTUGAL 46 4 9 17 
042 SPAIN 239 111 69 24 34 1459 llASCHINEH, APPARATE UNO llECHANJSCHE GERAETE 
046 YUGOSLAVIA 169 64 105 
056 SOVIET UNION 20 20 MACIGNES, AND llECHANICAL APPUANCl:S, HAVING lllDMDUAL FUNC1IONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER IEADING OF THIS CHAPTER 
212 TUNISIA 6 6 
2 216 LIBYA 22 20 MACIGNES, APPAREILS ET ENGlllS llECANIQUES 
220 EGYPT 47 6 41 
288 NIGERIA 53 
a6 17 53 1459.25 NICHT BESTRAHl.TE BREHNSTomLEllEHTE FUER KERNREAXTOREN 390 SOUTH AFRICA 106 29 9 3 ICl.OGRAllll SPALTBARE ISOTOPE 400 USA 1602 164 9 1391 
412 MEXICO 35 
2 
35 ~~~R~~~OP'WCTORS, NOT IRRADIATED 480 COLOMBIA 3 1 
484 VENEZUELA 17 13 4 
520 PARAGUAY 2 
4 
2 
636 KUWAIT 38 32 
680 THAILAND 492 5 487 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba 
11459.25 ELEllENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 1459.35 
Kl.OGRAllll£S ISOTOPES RSSIW 
1030 CLASS 2 1801 13 247 1425 2 16 60 9 29 
001 FRANCE 11100 4240 6860" . 1031 ACP (63~ 176 2 
6 
168 6 
002 BELG.-LUXBG. 1601 1601 
24 6i 
. 1040 CLASS 709 4 699 
003 NETHERLANDS 501 416 
004 FR GERMANY 3 3 1455 TEILE VON llASCHJNEN, APPAllATEN ODER llECHAN. GERAETEN,AWGNL, OHNE ELEKTROTECHNISCHE llERKllALE 
005 ITALY 257 
6 
257 
009 GREECE 6 i MACHINERY PAR~NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTIIER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 028 NORWAY 1 
16 
FALLING WITHIN OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
030 SWEDEN 1490 1474 
032 FINLAND 41 41 j PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHINES, APPARW ET ENGINS llECANIQUES, NDA., SANS CAllACTERISTIQUES ELECTRIOUES 036 SWITZERLAND 458 451 
44295 042 SPAIN 44295 
526 
1455.:n SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
048 YUGOSLAVIA 526 i 133 STUECK 400 USA 134 
404 CANADA 4 
49 
4 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
504 PERU 49 j NUllBER 512 CHILE 7 i i 732 JAPAN 51 49 HELICES POUR BATEAUX, EN BRONZE 
800 AUSTRALIA 2 2 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 60528 8800 44347 7 6860 512 001 FRANCE 1770 37 3 1088 628 3 6 4 4 1010 INTRA-EC 13468 6257 30 j 6860 321 002 BELG.-LUXBG. 341 12 9 228 20i 82 7 1011 EXTRA-EC 47058 2543 44317 191 003 NETHERLANDS 2300 113 3 1378 
510 
509 96 
1020 CLASS 1 47002 2494 44317 7 184 004 FR GERMANY 774 
69 
14 168 4 16 62 
1021 EFTA COUNTR. 1990 1967 16 7 j 005 ITALY 91 7 429 11 i 1 3 3 1030 CLASS 2 56 49 006 UTD. KINGDOM 495 2 9 28 3 23 008 DENMARK 73 25 
16 
3 42 
145U5 UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNI.. llASCHINEN UND APPAllATE 009 GREECE 143 1 4 9 113 
29 STUECK 025 FAROE ISLES 29 
9 4 122 22i 3 028 NORWAY 427 68 
STIWIDIHG, TWISTING, CABUHG AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAKIHG 030 SWEDEN 7471 360 23 6793 146 8 141 
NUllBER 032 FINLAND 1703 10 3 65 1460 102 66 036 SWITZERLAND 1525 11 311 3 1200 ~%~ii:usE5, COllllETTEUSES, ASSEl!BLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SllllLAIRES 040 PORTUGAL 27 16 1 
1i 
7 
048 YUGOSLAVIA 265 52 10 186 
052 TURKEY 21 14 3 4 
001 FRANCE 154 11 
24 




208 ALGERIA 23 
003 NETHERLANDS 46 16 23 1 
4 12 
212 TUNISIA 27 
12 
27 8 8 6 004 FR GERMANY 279 3 11 235 13 4 2 220 EGYPT 34 005 ITALY 30 12 
32 i 12 1 4 268 LIBERIA 3 1 j 2 i 42 006 UTD. KINGDOM 87 12 13 
6 
25 322 ZAIRE 72 11 11 
007 IRELAND 25 1 18 346 KENYA 2 8 2 2 008 DENMARK 16 2 3 14 3 390 SOUTH AFRICA 21 4 32 11 20 009 GREECE 32 26 400 USA 104 1 39 8 
028 NORWAY 4 
2 
1 3 i 4 508 BRAZIL 12 5 4 B 030 SWEDEN 9 1 1 
2 
612 IRAQ 9 
4i 
4 8 032 FINLAND 17 8 2 1 
2 
4 636 KUWAIT 67 18 
036 SWITZERLAND 644 12 1 618 
2 
11 640 BAHRAIN 7 3 2 19 352 5 038 AUSTRIA 24 9 2 9 2 i 3 647 U.A.EMIRATES 397 3 15 B 040 PORTUGAL 66 1 1 48 12 664 !NOIA 27 
24 
4 20 
042 SPAIN 22 2 11 1 8 700 INDONESIA 31 3 3 1 
048 YUGOSLAVIA 16 2 13 1 706 SINGAPORE 11 3 1 5 2 
052 TURKEY 206 3 202 4 728 SOUTH KOREA 29 3 8 21 5 062 CZECHOSLOVAK 3 
234 24 
740 HONG KONG 30 16 6 
204 MOROCCO 258 i j : 1000 W 0 R L D 216 LIBYA 10 
4 
2 3 20609 901 252 11126 3537 562 3578 7 639 7 220 EGYPT 392 i 385 . 1010 INTRA-EC 6012 259 52 3079 1458 209 752 7 198 j 288 NIGERIA 6 
4 j 99 5 . 1011 EXTRA-EC 14127 842 200 1!i11 2079 353 2828 443 390 SOUTH AFRICA 116 3 3 
10 
. 1020 CLASS 1 11910 508 37 7424 1911 1643 387 
400 USA 136 30 6 63 2 25 . 1021 EFTA COUNTR. 11219 432 31 7291 1849 353 1341 275 j 404 CANADA 6 1 i i 5 . 1030 CLASS 2 2180 126 163 152 166 1157 56 436 COSTA RICA 2 
5 
. 1031 ACP (63~ 187 31 43 4 27 1 80 1 
480 COLOMBIA 5 
16 
. 1040 CLASS 37 8 1 2 26 
508 BRAZIL 16 
2 12 604 LEBANON 14 
2 i l4S5.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOfFEN ALS BRONZE 616 IRAN 3 i 200 i STUECK 624 ISRAEL 203 1 
26 632 SAUDI ARABIA 29 i 3 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 662 PAKISTAN 521 
2 
512 8 NUMBER 
664 INDIA 4 1 
2 
1 
15 700 INDONESIA 18 1 3 HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE 701 MALAYSIA 3 
2 8 NOllBRE 706 SINGAPORE 17 
6 
7 
720 CHINA 705 699 001 FRANCE 1650 128 
114 
1692 6 12 12 
728 SOUTH KOREA 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 322 15 96 29 438 66 2 732 JAPAN 3 i 003 NETHERLANDS 1450 29 30 606 52 194 153 736 TAIWAN 3 2 
4 30 8 5 004 FR GERMANY 1926 3 750 537 152 15 420 800 AUSTRALIA 51 3 1 005 ITALY 50 8 
15 
2 8 43 29 804 NEW ZEALAND 18 1 11 4 2 006 UTD. KINGDOM 166 79 9 2 
100 
18 
008 DENMARK 226 21 1 102 2 i 1000 WORLD 4647 189 381 3631 15 158 178 43 87 7 009 GREECE 375 12 
5 
144 218 i 1010 INTRA-EC 755 95 88 448 8 27 45 34 10 2 028 NORWAY 864 68 676 i 26 88 1011 EXTRA-EC 3892 94 275 3183 7 131 131 9 57 5 030 SWEDEN 11727 25 3 9305 212 2184 1020 CLASS 1 1382 77 22 1059 5 115 71 28 5 036 SWITZERLAND 502 15 466 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 764 32 8 680 5 14 20 5 220 EGYPT 345 2 336 7 
897 
898 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBalnhalt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederlan~ I Belg.-tux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
14S5.39 IS01 ElflCTRISCHE GENERATORE~ELEKTROllOTOREN; ROTIERENDE UllFORllER SOWE STROllRICllTER; TRAHSFORllATOREN; DROSSELSPULEN UND 
346 KENYA 
ANDERE SELBSTJNDUKTIONS ULEN E 
2 
160 8 319 2 36 2 627 400 USA 1185 33 ~i:Wik<=t ~J~ ~n\ls,DEJifrf~~=S: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC~ TRANSFORMERS. 404 CANADA 20256 20001 10 
15 
4 241 
632 SAUDI ARABIA 174 151 1 7 
706 SINGAPORE 22 16 2 4 ~c\flJ~~~<jES; llOTEURs, CONVERTISSEURS ROTAm OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRAHSFORllATEURS; BOBINES DE 
1000 W 0 R L D 44281 854 22090 15220 128 B34 1148 44 4165 
1010 INTRA·EC 6508 287 913 3205 97 590 726 43 845 8501.01 l'-!Ufc'lf"o LEISTUNG D,75 BIS < 150 KW,FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 3n69 567 21177 12009 31 44 420 1 3520 
1020 CLASS 1 36253 507 21021 10954 8 36 308 1 3418 1021 EFTA COUNTR. 13298 163 8 10496 4 
8 
248 1 2378 ELECTRIC llOTORS OF OUlPUT lllN D.7SKW BUT < 150JC'I, FOR CML AIRCRAFT 
1030 CLASS 2 1507 60 156 1055 23 111 94 NUllBER 
1031 ACP (63) 451 5 99 317 2 8 19 1 
~8~'/liS D'UNE PUISSANCE DE 0,7SKW OU PWS llAIS llOINS DE 150KW, DESTINE$ A DES AERONEFS CML8 
001 FRANCE 342376 16 
302 
340283 2 485 1590 
1 002 BELG.·LUXBG. 32724 4 30889 11 
144 
1517 
003 NETHERLANDS 1169 3 1 417 
7 
604 
004 FR GERMANY 203311 
1 
32141 170800 178 185 
005 ITALY 100680 99609 
10084 12 
11 1059 
27 006 UTD. KINGDOM 71163 9 1019 12 
1534 007 IRELAND 1674 3 3 140 3 450 008 DENMARK 4208 1754 1995 





1 030 SWEDEN 31492 2215 6608 
036 SWITZERLAND 26391 112 2 26066 159 52 
056 SOVIET UNION 45388 
2 
45388 
1 2008 220 EGYPT 2020 9 
288 NIGERIA 37 33 118 447o2 3 37 6 1 400 USA 45642 
16 
779 
616 IRAN 68 
2 
3 
7 4 49 632 SAUDI ARABIA 7382 
1 
7369 
701 MALAYSIA 1766 36 3 1765 706 SINGAPORE 59 1 25 
800 AUSTRALIA 36151 11 35916 2 222 
1000 W 0 R L D 1145630 229 158175 950198 123 1497 35370 38 2 
1010 INTRA-EC 796029 44 133125 853025 35 1288 8488 28 2 1011 EXTRA-EC 349601 185 25050 297173 88 211 26884 8 
1020 CLASS 1 196036 160 24808 158870 36 167 11986 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 74349 125 22657 41540 34 161 9831 
1 
1 
1030 CLASS 2 105263 15 240 90022 52 44 14889 
1031 ACP (63a 26005 5 6 24316 6 25 1647 
1040 CLASS 48302 10 2 48281 9 
8501.03 ELEXTRISCHE GENERATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUllBER 
MACHINES GENERATRJCES DESTINEES A DES AERONEFS CML8 
NOllBRE 




94 52 4 002 BELG.·LUXBG. 304 3 238 4 46 003 NETHERLANDS 1164 4 7 716 
11 
433 
1 004 FR GERMANY 104761 
21 
100581 3278 11 879 
005 ITALY 434 384 
5722 2 
1 28 
34 006 UTD. KINGDOM 6182 32 379 13 
134 007 IRELAND 134 
8 1 1 008 DENMARK 30 
5 
20 
028 NORWAY 37 5 7 4 20 036 SWITZERLAND 192 49 1 130 8 
066 ROMANIA 42 7 
1 4 35 208 ALGERIA 9 1 3 
216 LIBYA 85 
11 
2 79 4 
2 224 SUDAN 19 2 
1 
4 
288 NIGERIA 17 4 1 10 1 
342 SOMALIA 104 
s9 18 68 1 2 36 2 5 400 USA 705 10 608 
604 LEBANON 1026 
15 
905 60 61 
612 IRAQ 19 4 
7 616 IRAN 32 25 
1oooo4 4 632 SAUDI ARABIA 100101 3 
1 
90 
649 OMAN 52 
9 
51 
800 AUSTRALIA 250 241 
1000 WORLD 265767 295 201473 57029 29 1197 5690 49 5 
1010 INTRA-EC 158314 78 101384 55104 15 123 1593 39 5 1011 EXTRA-EC 107453 219 100109 1925 14 1074 4097 10 
1020 CLASS 1 3902 127 60 546 9 3 3146 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 2420 66 8 149 4 1 2192 4 1030 CLASS2 103430 85 100036 1376 5 1071 853 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.aba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.clba 
8501.o3 8501.07 80BINES DE REACTANCE ET SEJ.FS DESTlllES A DES AEROHEFS CIVILS NOMBRE 
1031 ACP fra 1383 23 19 104 1008 224 4 1040 CLAS 121 7 13 3 98 001 FRANCE 40552 4 
2 
40537 4 7 
004 FR GERMANY 17380 17280 6 92 
8501.M ROTIERENDE UllFORllER FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 1000 W 0 R L D 69467 86 134 64161 2 173 4360 401 150 
1010 INTRA-EC 60618 78 32 59838 
2 
13 107 400 150 
ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1011 EXTRA-EC 8849 8 102 4323 160 4253 1 
NUMBER 1020 CLASS 1 6105 8 10 3467 1 6 2612 1 
1021 EFTA COUNTR. 3309 
92 
3271 2 35 1 
CONVERTlSSEURS ROTAm DESTJNES A DES AEROHEFS CMLS 1030 CLASS 2 2744 856 154 1641 
NOllBRE 8501.DI ~~ONMOTOREN, 1W. 11 W 
004 FR GERMANY 33 
7 
9 2 10 12 
4 Ii 400 USA 30 2 9 SYNCHRONOUS MOTORS OF OllTPllT llAX 18W 
1000 WORLD 3652 5 218 778 8 47 2584 4 10 NUMBER 
1010 INTRA-EC 411 2 204 42 8 30 125 4 2 1011 EXTRA-EC 3239 3 12 734 2 17 2459 8 18=S SYNCHRONES, llAX. 11 W 
1020 CLASS 1 2618 2 7 196 
2 
2 2399 4 8 
1030 CLASS 2 614 1 5 532 15 59 
001 FRANCE 339687 110533 
1564 
176790 50203 69 2080 12 
8501.0S STROllRICllTER FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 49467 9371 19535 17997 2132887 
1000 
STUECK 003 NETHERLANDS 2422593 50430 216417 17405 
205933 
5454 
5 6 900 004 FR GERMANY 438823 
15036 
206131 19876 5214 758 
STATIC CONVERTERS, REcmERS AND RECTFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 005 ITALY 570464 531087 
29887 
24135 140 203 213 3 NUllBER 006 UTD. KINGDOM 927139 38146 696150 162003 
2 008 DENMARK 19716 10359 188 4927 4240 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINE$ A DES AERONEFS CIVILS 009 GREECE 27566 293 11619 15650 
825 
4 
6 NOllBRE 028 NORWAY 5398 761 57 3741 2 
030 SWEDEN 102129 36738 49934 9009 6436 1 10 
003 NETHERLANDS 440 7 164 16 16 253 10 032 FINLAND 24452 10805 644 3260 9525 118 1 17 006 UTD. KINGDOM 1224 
1 
3 1135 036 SWITZERLAND 301896 194431 30601 30659 45932 155 




038 AUSTRIA 40601 29235 93 7468 3805 
3457 400 USA 7064 37 18 042 SPAIN 232278 28649 181391 17981 800 
632 SAUDI ARABIA 55 4 4 47 046 MALTA 212860 211321 
719 
1539 
706 SINGAPORE 4 3 1 048 YUGOSLAVIA 11106 1389 8998 
052 TURKEY 12592 7562 26 5004 
2 1000 W 0 R L D 23566 63 248 8998 124 211 13807 115 208 ALGERIA 15137 
1648 
2860 12275 
1010 INTRA-EC 6544 1 14 5333 108 107 871 110 390 SOUTH AFRICA 29994 6841 21440 
25 4 
65 
1011 EXTRA-EC 17022 62 234 3665 16 104 12936 5 400 USA 370652 99619 269290 1675 39 
1020 CLASS 1 16124 42 27 3430 9 4 12612 616 IRAN 32080 171 1573 
32080 
1 1021 EFTA COUNTR. 3357 4 5 3340 4 3 1 
5 
624 ISRAEL 1769 24 
aci 1030 CLASS 2 866 20 204 208 7 100 322 632 SAUDI ARABIA 1464 231 41 982 108 22 
647 LI.A.EMIRATES 222 61 8 70 
4 
83 
8501.DI ~:iRllATOREN, NENNLESTUNG ION. 1 KYA, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 706 SINGAPORE 133493 131615 1833 38 3 800 AUSTRALIA 20914 12750 2691 3084 1389 1000 
TRANSFORllERS RATED AT DtVA OR MORE FOR CIVIL AIRCRAFT 1000 W 0 R L D 6421352 1015329 2233836 476874 534801 2145669 13476 219 221 927 
NUMBER 1010 INTRA-EC 4796414 234180 1663170 284070 464714 2138910 10231 218 21 900 
1011 EXTRA-EC 1624933 781149 570668 192804 70087 6759 3245 1 200 22 
TRANSFORllATEURS, PUISSANCE NOlllNALE lllH. 1 KYA, DESTlNES A DES AERONEFS CIVILS 1020 CLASS 1 1388649 636353 548621 129326 68854 3575 1764 1 155 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 485229 272358 86472 59452 66627 118 159 1 42 22 1030 CLASS 2 225544 139468 20722 63380 319 107 1481 45 
001 FRANCE 31799 1 2ci 24994 2 26 6116 10 . 1040 CLASS 3 
10740 5328 1323 98 914 3077 
003 NETHERLANDS 1794 42 122 945 655 
004 FR GERMANY 48797 24 40429 31 8158 154 8501.G9 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCllWEISSEN 
005 ITALY 984 5 
2593 
14 965 STUECK 
007 IRELAND 9058 3 6462 
208 ALGERIA 541 5 532 4 GE!IERATING SETS SPEQALLY DESIGNED FOR IB.DING 
212 TUNISIA 1016 .1012 4 NUMBER 
216 LIBYA 97 81 16 
220 EGYPT 871 852 19 GROUPES ElfCTROGENES POUR LA SOUDURE 
342 SOMALIA 700 2ci 700 4 9 3321 2 NOMBRE 400 USA 3413 57 
616 IRAN 439 126 313 001 F 426 9 
1ali 
388 29 2 
632 SAUDI ARABIA 469 n 392 002 B 214 1 20 22 16 649 OMAN 129 ti 5 124 003 N 61 1 11 11 4 728 SOUTH KOREA 47 8985 9 41 004 ANY 88 43 16 15 8 6 800 AUSTRALIA 10348 2 1352 006 UT . GDOM 158 22 124 5 
009 GREECE 65 
4 
1 64 
6 1000 WORLD 140230 60 148 92815 30 2003 44828 468 82 028 NORWAY 39 4 29 1010 INTRA-EC 93719 45 68 68564 14 1220 23345 463 
82 
036 SWITZERLAND 301 1 295 
14 2 1011 EXTRA-EC 46510 15 80 24250 18 783 21281 3 208 ALGERIA 63 1 20 26 
1020 CLASS 1 33570 1 39 19884 12 29 13602 3 212 TUNISIA 14 10 3 1 9 1021 EFTA COUNTR. 3858 1 1 1491 3 11 2350 1 
82 
220 EGYPT 32 
4 9 
23 
1030 CLASS 2 12811 14 41 4355 4 751 7564 224 SUDAN 43 17 13 
1031 ACP (63) 1952 5 729 195 1023 416 GUATEMALA 4 4 i 604 LEBANON 58 
15 
57 
8501.87 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTlONSSPULEN, FUER ZIVlE LUFTFAHRZEUGE 612 IRAQ 16 22 1 STUECK 632 SAUDI ARABIA 116 56 38 
636 KUWAIT 28 
37 
28 
llDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 649 OMAN 83 48 
NUMBER 
1000 W 0 R LD 2641 44 564 1478 8 120 392 8 8 1 
1010 INTRA-EC 1093 17 283 823 5 71 107 8 1 i 1011 EXTRA-EC 1547 27 321 854 3 49 285 1 
899 
900 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I cl.Aclba 
IS01.119 8501.12 
1020 CLASS 1 460 18 8 399 1 32 1 1 030 SWEDEN 14515 3096 3395 990 19 30 6878 107 




1 032 FINLAND 5288 1808 1810 3 1667 
6 1030 CLASS 2 1042 9 313 410 253 036 SWITZERLAND 22930 14920 5881 46 2097 
1031 ACP (63) 417 8 134 190 1 26 56 2 038 AUSTRIA 6936 5463 957 7 489 
18 042 SPAIN 10836 694 1158 89 8877 
8501.10 GENERATOREN Zllll SCHiEJSSEll 048 YUGOSLAVIA 1324 980 249 39 56 
STUECK. 056 SOVIET UNION 532 147 282 103 
2 062 CZECHOSLOVAK 170 155 13 
GENERATORS SPECIAU Y DESIGHED FOR WELDING 064 HUNGARY 640 . 478 162 
28 NUllBER 066 ROMANIA 29 1 
15 16 16 2 220 EGYPT 5065 36 4980 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 288 NIGERIA 674 6 263 4 4 663 1 NOMBRE 390 SOUTH AFRICA 3580 248 1001 i 2066 400 USA 26609 19175 794 12 8 6619 
2 001 FRANCE 21255 6 
3 
21217 3 3 22 3 1 404 CANADA 5182 44 967 1 4168 
002 BELG.-LUXBG. 1326 
4 
1297 16 3:i 10 508 BRAZIL 314 262 26 i 7 26 003 NETHERLANDS 1097 991 2:i 69 i 7 612 IRAQ 147 60 2 77 004 FR GERMANY 2614 
s4 2349 5 229 624 ISRAEL 524 402 5 1 100 5 116 005 ITALY 110 
4316 15 
1 55 
41 i 632 SAUDI ARABIA 1998 177 27 298 1391 006 UTD. KINGDOM 4374 1 !lei 662 PAKISTAN 16272 32 155 15920 320 007 IRELAND 154 64 664 INDIA 1870 128 5 1582 
216 LIBYA 704 700 4 720 CHINA 275 9 5 41 
160 
220 i 220 EGYPT 119 116 
7 
3 732 JAPAN 21950 3649 68 
2 
18072 
276 GHANA 213 199 7 800 AUSTRALIA 8024 5864 85 80 1968 5 
302 CAMEROON 789 789 
12 
804 NEW ZEALAND 2962 2 4 11 10 2934 1 
390 SOUTH AFRICA 1853 
sO 1841 34 7 27 s5 : 1000 WORLD 400 USA 191 2 16 418181 90507 50710 138481 1575 5130 129383 10 382 3 
604 LEBANON 285 126 
1i 
1 158 . 1010 INTRA-EC 239196 29331 33771 119409 988 4929 50648 10 112 i 616 IRAN 496 
3 
484 1 . 1011 EXTRA-EC 176960 81178 16939 19071 587 199 78717 270 
632 SAUDI ARABIA 49 7 39 • 1020 CLASS 1 142132 58035 15694 2213 347 151 65466 226 
640 BAHRAIN 2495 2490 5 • 1021 EFTA COUNTR. 61220 27070 12093 1056 65 150 20595 171 
1 652 NORTH YEMEN 5 2 
210 
3 • 1030 CLASS 2 32613 2157 436 16714 225 48 12989 43 
662 PAKISTAN 215 5 • 1031 ACP (63a 1259 62 59 10 2 20 1101 5 
1040 CLASS 2215 984 809 144 15 262 1 
1000 WORLD 44124 44 148 42288 157 318 980 74 115 
1010 INTRA-EC 31849 10 58 31138 59 51 479 45 9 8501.11 STROMEll2EUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTIJNG 11AX. 75 KYA, AUSG. Zllll SCHYIEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1011 EXTRA-EC 12269 34 90 11147 98 264 501 29 108 STUECK 
1020 CLASS 1 3513 28 52 3139 46 12 145 27 64 




6 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITIOH PISTON ENGINES, OF OUTPUT IW 75KVA, NOT FOR CM. AIRCIWT OR FOR YIELDING 
1030 CLASS 2 8736 6 37 7996 51 350 42 NUllBER 
1031 ACP (63) 2090 1 12 1934 18 35 88 2 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE llAX. 75 KYA, EXCEPTES CEUX OESTINES A LA SOUDURE 
ISOl.11 ROTIERENDE SCHYIEISSUMFORMER OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS avu 
STUECK NOMBRE 
ROTARY CON'IERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 001 FRANCE 6606 118 
41 
6257 28 15 188 
NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 452 67 89 83 65 172 5 003 NETHERLANDS 1979 170 1017 393 19 329 6 CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 004 FR GERMANY 565 36 10 199 46 153 72 NOllBRE 005 ITALY 176 23 
518 
16 3 98 
15 3 006 UTD. KINGDOM 664 24 14 30 
140 001 FRANCE 2266 
i 
2212 1 17 25 11 007 IRELAND 184 1 41 2 
004 FR GERMANY 756 732 5 5 13 
3473 15 
008 DENMARK 95 71 
41 
3 5 16 
5 006 UTD. KINGDOM 3514 23 3 
240 
009 GREECE 152 29 37 28 12 
007 IRELAND 240 
3 sci 025 FARW) ISLES 19 31 i Ii 3 6 13 212 TUNISIA 53 
2 
028 NOR AY 120 13 64 
322 ZAIRE 31 
1 5 
29 
i 201 1 4 
030 SWEDEN 200 98 2 19 7 38 36 
400 USA 218 5 032 FINLAND 41 6 
36 
9 1 25 
2 640 BAHRAIN 7 7 036 SWITZERLAND 3496 257 3175 3 
2 
23 
038 AUSTRIA 414 310 Ii 94 7 1 1000 WORLD 30545 13 78 26312 18 28 518 3485 97 040 PORTUGAL 34 6 1 
2 1 
18 1 
1010 INTRA-EC 9553 4 19 5706 9 24 282 3483 28 042 SPAIN 104 32 5 53 11 
1011 EXTRA-EC 20991 9 57 20605 1 4 238 2 71 046 MALTA 477 
17 
468 9 
1020 CLASS 1 373 9 29 41 6 
4 
222 1 65 048 YUGOSLAVIA 367 337 
4 i 
13 
9 1030 CLASS 2 20431 27 20378 1 14 1 6 052 TURKEY 149 111 10 14 
1031 ACP (63) 47 7 35 1 3 1 070 ALBANIA 16 
2 24 22 16 204 MOROCCO 48 46 115 2 ISOl.12 r./Uf:" UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICllT IN 8501.03 UNO 10 ENTHALTEN 208 ALGERIA 341 36 141 7 
212 TUNISIA 62 1 52 6 
i 
3 
41 216 LIBYA 154 51 29 32 5 ~llc;mf llOTORS AND OTHER GENERATORS. NOT WITHlN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 220 EGYPT 462 93 7 275 
5 
82 
224 SUDAN 473 38 10 38 
i 
382 
3 228 MAURITANIA 51 
11 
22 17 8 
~00TEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANW NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KYA, NON COMPRIS OANS 8501.03 ET 232 MALI 97 59 7 18 2 236 UPPER VOLTA 178 150 27 
3 
1 
NOllBRE 244 CHAD 13 1 7 
13 
2 
248 SENEGAL 104 3 60 28 
2 001 FRANCE 121957 8028 
1591 
102351 65 71 11437 5 252 GAMBIA 39 
10 33 5 2 37 002 BELG.·LUXBG. 7574 3518 1664 200 4384 601 1 260 GUINEA 78 1 24 4 003 NETHERLANDS 13784 4522 478 1324 
700 
3075 264 SIERRA LEONE 200 15 2 64 5 182 004 FR GERMANY 30692 
6776 
15047 5494 407 8939 97 268 LIBERIA 146 5 2 2 68 
005 ITALY 22991 12360 
8563 
3 43 3852 10 Ii 272 IVORY COAST 806 40 609 76 2 9 70 006 UTD. KINGDOM 15770 3947 3193 6 
18892 
276 GHANA 167 41 15 7 104 




284 BENIN 71 19 
6 
6 
16 028 NORWAY 3828 1732 48 51 1816 288 NIGERIA 2304 276 185 49 2 1770 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
8501.13 8501.14 
302 CAMEROON 167 5 83 13 7 59 007 IRELAND 110 1 7 8 94 
306 CENTR.AFRIC. 21 1 20 
32 s4 s4 008 DENMARK 35 24 j 5 3 2 6 2 314 GABON 233 14 79 009 GREECE 45 17 14 
318 CONGO 211 4 124 12 62 9 024 !CELANO 6 2 2 2 2 322 ZAIRE 338 2 24 25 
8 
252 35 025 FAROE ISLES 20 i 3 1 17 330 ANGOLA 196 6 51 5 30 95 O~ NORWAY 58 
3 
18 36 




3 032 FINLAND 8 
13 
2 5 
342 SOMALIA 109 10 67 16 036 SWITZERLAND 52 29 9 
346 KENYA 29 1 5 
5 i 23 038 AUSTRIA 21 14 2 7 350 UGANDA 17 2 
28 
9 040 PORTUGAL 3 1 
2s9 2 20 6 352 TANZANIA 104 43 
3 
8 1 22 042 SPAIN 290 
3 
3 i 366 MOZAMBIQUE 17 6 1 1 1 5 048 YUGOSLAVIA 7 2 5 3 33 370 MADAGASCAR 87 1 78 1 
2 
4 3 052 TURKEY 128 60 2 25 
390 SOUTH AFRICA 811 6 18 738 47 060 POLAND 5 
5 
3 2 
391 BOTSWANA 27 1 6 j 2 20 1i 062 CZECHOSLOVAK 7 36 3 400 USA 284 14 7 243 064 HUNGARY 55 16 
3 404 CANADA 59 5 1 53 
24 
068 BULGARIA 7 4 
2 406 GREENLAND 24 070 ALBANIA 2 
3 i 19 413 BERMUDA 1 6 5 1 202 CANARY ISLES 24 2 1 432 ·NICARAGUA 11 204 MOROCCO 65 
57 
59 21 3 
12 452 HAITI 33 3 30 208 ALGERIA 1510 1271 146 16 8 
453 BAHAMAS 42 
43i 
41 212 TUNISIA 67 1 58 6 2 406 2 458 GUADELOUPE 436 4 216 LIBYA 510 43 10 23 32 
3 462 MARTINIQUE 32 j 32 i 3 220 EGYPT 202 55 22 13 1 2 106 480 COLOMBIA 11 i 224 SUDAN 102 2 8 5 87 484 VENEZUELA 118 6 20 97 226 MAURITANIA 22 22 2 496 FR. GUIANA 33 26 36 j 22 232 MALI 10 8 512 CHILE 72 12 1 236 UPPER VOLTA 5 5 
600 CYPRUS 366 1 38 1402 1i 364 240 NIGER 15 14 6 604 LEBANON 3160 1 1707 244 CHAD 15 9 
2 608 SYRIA 844 2 222 1 
112 
619 246 SENEGAL 25 i 23 2 612 IRAQ 376 43 4 187 
1i 
29 252 GAMBIA 7 i 4 616 IRAN 1617 509 
2 
13 1084 257 GUINEA BISS. 3 
2 14 
1 1 
624 ISRAEL 117 2 12 1 100 260 GUINEA 17 1 
14 628 JORDAN 315 4 121 
700 j 23 190 19 9 264 SIERRA LEONE 18 i 2 2 2 4 632 SAUDI ARABIA 5417 182 45 4352 268 LIBERIA 17 4 1 5 
636 KUWAIT 466 24 41 133 1 228 39 272 IVORY COAST 1014 6 804 197 1 6 
640 BAHRAIN 49 6 
18 
11 32 276 GHANA 24 5 1 1 16 
644 QATAR 145 
18 3 
127 280 TOGO 11 
3 
8 3 i 647 LI.A.EMIRATES 169 2 145 284 BENIN 16 5 7 
12 12 649 OMAN 400 11 1 
3 
388 i 288 NIGERIA 421 32 109 35 220 652 NORTH YEMEN 81 14 
2 
63 302 CAMEROON 79 9 66 3 1 
656 SOUTH YEMEN 16 6 9 5 306 CENTR.AFRIC. 12 6 6 662 PAKISTAN BO 1 
4 
72 310 EQUAT.GUINEA 4 2 1 19 i 666 BANGLADESH 33 6 4 24 314 GABON 112 29 3 669 SRI LANKA 54 3 1 44 318 CONGO 66 
2 
50 10 1 5 
676 BURMA 22 13 
2 
9 322 ZAIRE 198 2 99 93 2 
680 THAILAND 43 6 
14 2 
35 324 RWANDA 9 
5 
6 2 1 
700 INDONESIA 81 5 7 53 328 BURUNDI 9 1 1 1 
701 MALAYSIA 190 11 
4 
1 178 329 ST. HELENA 6 36 8 12 3i 6 706 SINGAPORE 54 1 46 330 ANGOLA 257 i 176 732 JAPAN 10 2 i 8 38 334 ETHIOPIA 32 4 8 23 740 HONG KONG 64 
7251 
25 338 DJIBOUTI 16 
3 
12 
4 800 AUSTRALIA 7474 3 219 342 SOMALIA 38 5 26 
801 PAPUA N.GUIN 33 33 346 KENYA 12 6 2 1 
4 
3 
815 FIJI 35 
18 i 35 350 UGANDA 9 1 4 3 2 822 FR.POLYNESIA 26 6 352 TANZANIA 11 4 
3 
1 1 
950 STORES,PROV. 61 61 366 MOZAMBIQUE 27 7 17 
370 MADAGASCAR 14 14 
1000 W 0 R L D 48177 3338 4213 23344 420 794 15648 22 393 II 372 REUNION 30 
2 
29 
1010 INTRA-EC 10873 518 1146 7597 271 129 1108 21 85 9 373 MAURITIUS 4 1 i 1011 EXTRA-EC 37243 2820 3087 15688 149 665 14538 1 308 378 ZAMBIA 3 1 
4 15 1020 CLASS 1 14088 696 83 12173 29 4 763 140 390 SOUTH AFRICA 31 8 3 
3 1021 EFTA COUNTR. 4319 708 47 3306 16 2 133 107 9 400 USA 60 37 2 18 1030 CLASS 2 23028 1695 2972 3466 120 661 13736 168 404 CANADA 6 4 2 j 1031 ACP (63a 6506 705 1583 500 54 430 3205 28 406 GREENLAND 7 
2 1040 CLASS 127 29 12 47 39 408 S.PIERRE,MIQ 2 
2 412 MEXICO 2 2 8501.14 ~rGUNGSAGGREGAlE lllT SaBSTZIJENDUNG,l.EISTIJNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZIJll SCHlYEISSEll UHD fUER ZIYU LIJm'AHRZEUGE 424 HONDURAS 3 i 1 432 NICARAGUA 11 
4 
10 
448 CUBA 12 
2 
8 
G sm Willi COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUlPUT > 75 KVA BUT llAX 750 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFI OR 452 HAITI 2 
ING ~ ~~~~~f~0~s 3 3 i 49 48 
460 DOMINICA 3 1 2 
GROUPES ELECTROGENES A llOlEUR A COllBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCl.Us,EXCEPlES CEUX DESTlliES A LA 462 MARTINIQUE 14 14 5 SOUDURE OU CEUX DESTllES AUX AERONEFS avu 464 JAMAICA 5 
NOllBRE 467 ST VINCENT 7 7 
472 TRINIDAD,TOB 12 j 12 001 FRANCE 121 1 
272 
54 14 13 39 476 NL ANTILLES 6 
12 4 3 002 BELG.·LUXBG. 341 23 14 20 
3i 
12 9 480 COLOMBIA 19 1i 003 NETHERLANDS 164 41 1 29 
27 
53 484 VENEZUELA 14 
8 
2 
004 FR GERMANY 116 28 19 17 8 34 11 496 FR. GUIANA 8 2 005 ITALY 64 4 
389 18 4 
30 
18 
2 504 PERU 3 
4 1i 006 UTD. KINGDOM 443 14 1 1 512 CHILE 29 13 
901 
902 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier· - Docembre 1984 
Bestlmmung Besondere llaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&.t.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&.t.dOa 
IS01.14 IS01.15 
524 URUGUAY 8 1 5 330 ANGOLA 3 2 
528 ARGENTINA 4 3 1 48 Ii 334 ETHIOPIA 4 4 600 CYPRUS 59 3 
187 100 18 
346 KENYA 1 1 
604 LEBANON 439 10 124 352 TANZANIA 1 
15 
1 
608 SYRIA 176 11 27 8 
513 
130 366 MOZAMBIQUE 16 
7 612 IRAQ 643 71 8 5 46 382 ZIMBABWE 7 
57 616 IRAN 444 271 69 103 390 SOUTH AFRICA 57 Ii 1i 624 ISR L 70 1 Ii 5 63 i 2 400 USA 19 628 JO AN 85 25 2 
14 
47 404 CANADA 4 3 
632 I ARABIA 706 127 69 133 338 26 485 ST LUCIA 1 
636 IT 206 3 39 93 1 57 13 472 TRINIDAD,TOB 1 i i 640 BAHRAIN 38 2 Ii 36 480 COLOMBIA 3 844 QATAR 39 1 4 25 484 VENEZUELA 19 
5 
19 
847 U.A.EMIRATES 68 16 2 10 40 504 PERU 6 
2 849 OMAN 130 9 4 9 
5 
108 512 CHILE 2 8 652 NORTH YEMEN 53 14 2 17 15 600 CYPRUS 7 Ii :i 1 656 SOUTH YEMEN 38 4 5 2 27 604 LEBANON 13 3 i 1 660 AFGHANISTAN 18 4 12 
2 
2 608 SYRIA . 14 7 1 3 2 
662 PAKISTAN 46 12 4 28 612 IRAQ 13 7 
:i 3 2 684 INDIA 16 1 1 13 
2 
616 IRAN 36 22 1 9 
666 BANGLADESH 17 2 1 11 624 ISRAEL 10 2 3 5 
669 SRI LANKA 29 7 2 20 628 JORDAN 10 
35 27 a5 10 672 NEPAL 4 
:i 4 632 SAUDI ARABIA 153 26 676 BURMA 6 3 636 KUWAIT 402 1 400 1 
680 THAILAND 19 3 18 7 844 QATAR 8 10 8 690 VIETNAM 10 
112 7 
647 U.A.EMIRATES 20 10 
700 INOONESIA 157 22 14 649 OMAN 29 10 19 
701 MALAYSIA 13 1 12 652 NORTH YEMEN 8 5 2 
703 BRUNEI 3 
8 4 19 
3 
2 
656 SOUTH YEMEN 3 3 
2 7 706 SINGAPORE 75 42 664 INDIA 14 5 
708 PHILIPPINES 6 5 1 669 SRI LANKA 1 
14 
1 




700 INDONESIA 61 5 
12 728 SOUTH KOREA 109 1 706 SINGAPORE 20 4 
2 2 
3 
732 JAPAN 9 2 i 1i 7 728 SOUTH KOREA 4 10 736 TAIWAN 30 15 1 740 HONG KONG 11 
:i 740 HONG KONG 116 2 6 2 102 10 800 AUSTRALIA 3 1i 800 AUSTRALIA 25 2 12 4 801 PAPUA N.GUIN 11 
822 FR.POLYNESIA 10 10 819 WEST. SAMOA 1 1 
1000 W 0 R L D 11508 1361 3542 2030 205 1238 2747 18 357 10 1000 WORLD 2658 221 274 1818 18 73 200 22 30 2 
1010 INTRA-EC 1439 149 304 515 88 58 282 18 25 • 1010 INTRA-EC 152 13 20 65 1 4 15 22 8 2 1011 EXTRA-EC 10057 1212 3238 1505 117 1178 2465 332 10 1011 EXTRA-EC 2508 208 254 1753 11 69 185 24 1020 CLASS 1 763 149 21 307 13 8 145 120 . 1020 CLASS 1 249 28 49 139 1 15 17 
1021 EFTA COUNTR. 176 31 5 41 4 1 44 50 . 1021 EFTA COUNTR. 102 2 12 81 1 
69 
1 5 
2 1030 CLASS 2 9190 1033 3213 1161 104 1169 2301 199 10 1030 CLASS 2 2237 160 205 1614 10 170 7 
1031 ACP (63a 2410 84 1226 437 17 199 433 14 • 1031 ACP (63) 180 4 80 24 1 24 42 5 
1040 CLASS 104 30 4 37 1 19 13 
STROllERZ.EUGUNGSAGGREGATE UIT FREMOZUENDUNG, LESTUHG llAX. 7,5 KYA, AUSG. ZUll SCHWEISSEH UND FUER ZIVll LUFTFAHRZEUGE l501.17 
8501.15 STROUERZEUGUNGSAGGREGATE UIT SELBSTZUENDUNG, > 150 KYA, AUSGEN. ZUU SCHWEISSEH STUECK 
STUECK 
~~mTING SETS WITH COUPRESSlON IGNITION PISTON ENGINES, OF 01/Tl'UT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 
GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF 01/Tl'UT llAX 1.5 KYA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NU UBER 
GROUPES ELECTROGENES A UOTEUR A EXPLOSION A PISTONS. PUtSSANCE llAn 7,5 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ~sswi: ELECTROGENES A UOTEUR A COUSUSTION INTERNE, > 750KYA, EXCL POUR SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOUS RE 
001 FRANCE 54 1 2 45 2 2 3 001 FRANCE 3939 2564 163i 1362 5 7 002 BELG.-LUXBG. 8 4 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1943 179 107 26 17 4 003 NETHERLANDS 8 2 2 
2 i 3 2 003 NETHERLANDS 366 314 3 28 72 14 004 FR GERMANY 8 3 2 1 004 FR GERMANY 2115 87i 70 742 1217 5 005 ITALY 16 5 
:i 5 19 3 005 ITALY 2997 25 1936 160 006 UTD. KINGDOM 34 1 11 008 DENMARK 268 268 29 :i 3 4 008 DENMARK 3 2 i 028 NORWAY 808 769 35 009 GREECE 19 18 030 SWEDEN 540 494 1 2<i 9 1 028 NORWAY 48 
2 
2 41 4 036 SWITZERLAND 1671 1429 47 172 
2 
3 
036 SWITZERLAND 6 4 i 038 AUSTRIA 702 633 27 40 2 040 PORTUGAL 10 
:i 9 208 ALGERIA 202 2 152 48 3 042 SPAIN 29 25 
9 
220 EGYPT 967 952 10 i 052 TURKEY 27 9 9 248 SENEGAL 46 5 40 
27 204 MOROCCO 2 2 2 6 272 IVORY COAST 401 26 346 2 208 ALGERIA 60 52 314 GABON 20 2 18 
7 216 LIBYA 382 18 3 361 
7 
390 SOUTH AFRICA 323 316 
2 187 2 220 EGYPT 715 3 17 687 5 400 USA 385 192 2 224 SUDAN 12 2 3 2 458 GUADELOUPE 345 335 10 244 CHAD 3 3 462 MARTINIQUE 109 38 109 410 1s<i 248 SENEGAL 1 1 604 LEBANON 1204 606 
260 GUINEA 2 2 
:i 612 IRAQ 46 37 4<i 9 272 IVORY COAST 19 16 636 KUWAIT 170 130 276 GHANA 1 i 1 : 1000 W 0 R L D 284 BENIN 1 23697 9188 5168 5243 2085 1458 335 20 200 2 
288 NIGERIA 47 :i 19 5 2<i . 1010 INTRA-EC 12145 4301 1865 2478 2052 1395 20 20 14 2 302 CAMEROON 9 9 . 1011 EXTRA-EC 11550 4885 3303 2763 33 63 315 188 318 CONGO 7 7 • 1020 CLASS 1 6516 4180 154 1998 10 21 34 119 322 ZAIRE 17 16 . 1021 EFTA COUNTR. 4064 3492 129 288 5 20 23 107 
2 329 ST. HELENA 1 . 1030 CLASS 2 4924 610 3143 758 23 42 279 67 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Besondere llaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "D.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "D.>.~ba 
IS01.17 IS01.21 
1031 ACP Jra 1124 112 727 182 15 29 56 3 390 SOUTH AFRICA 6862 161 290 6035 376 1040 CLA 110 95 6 7 2 400 USA 35137 225 30703 4208 
10 404 CANADA 32 19 2 
IS01.11 STROllEH2EllGUNGSAGGREGA1E lllT FREllDZUENDUNO, LESTUHG > 7~ KYA, AUSG. ZUll SClfWEISSEll UND FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 524 URUGUAY 2 3 9 2 STUECK 612 IRAQ 12 9639 616 IRAN 9645 4 1 
19 GENERATING sm llTH SPARK IGNITION PISTOll ENGINES, OF OUTPUT > 7J KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WEIJ)ING 632 SAUDI ARABIA 5259 23 801 4414 
NUllBER 636 KUWAIT 1510 1460 50 
640 BAHRAIN 93 89 4 
12 GROUPES ELECTROGENES A llOTEUR A EXPl.OSION A PISTCNS, PUISSAHCE > 7~ KYA, EXCEPTES CEUX DESllNES A LA SOUDURE ET 662 PAKISTAN 22 
145 
10 
CEUX DESTlNES AUl AERONEfl avu 728 SOUTH KOREA 145 
3i 2 NOllBRE 732 JAPAN 4953 4920 3 740 HONG KONG 674 
174 
650 21 
001 FRAN 129 11 
19 
101 2 10 5 i 800 AUSTRALIA 22655 1642 20837 2 002 BEL 142 1 72 49 22 3ci 804 NEW ZEALAND 5934 9 5925 003 NET 120 18 1 38 
7 i 11 : 1000 WORLD 004 FR 1650 3 238 1401 789191 4534 308008 457427 3178 14359 1381 19 288 19 
006 UT 241 1 231 6 1i 2 . 1010 INTRA-EC 543481 805 221445 313525 3150 3737 740 8 73 1ti 007 IRE 104 32 • 1011 EXTRA-EC 245710 3729 86563 143902 28 10622 821 13 213 
009 GREECE 5921 5921 . 1020 CLASS 1 201853 3604 80168 107075 4 10316 461 13 212 
028 NORWAY 275 
2 
273 34 . 1021 EFTA COUNTR. 117390 2472 40017 64304 3 10316 54 12 212 19 030 SWEDEN 108 
5 
71 . 1030 CLASS 2 421n 95 6391 35224 1 306 140 1 
036 SWITZERLAND 132 32 88 5 
. 1031 ACP ~63a 2191 1 47 1727 23 301 115 038 AUSTRIA 171 140 6 31 . 1040 CLA 1680 30 4 1603 20 052 TURKEY 7 
18 204 MOROCCO 38 3 19 IS01.23 =OllllOTOREN, 11AX. 0,05 KW 208 ALGERIA 32 29 32 212 TUNISIA 74 1 41 
220 EGYPT 146 3 143 
15 
~ERSAL ELECTRlC llOTORS, OF OUTPUT llAX 0.05 ICW 
232 MALI 29 14 
2ci 4 260 GUINEA 37 13 
2 698ci 5 272 IVORY COAST 7110 111 12 =g::~s IJHIVERSELS, llAX. 0,05 n 288 NIGERIA 114 48 114 302 CAMEROON 52 4 
342 SOMALIA 12 5 7 
2 2 
001 FRANCE 379839 5619 23006 368764 4608 639 201 4 8 400 USA 186 
15 
182 002 BELG.-LUXBG. 37862 932 13172 735 
5572 
13 
4 462 MARTINIQUE 15 
2 6 003 NETHERLANDS 215799 62810 145566 1696 56297 102 49 488 GUYANA 8 3 004 FR GERMANY 129201 41544 27528 26264 2422 1624 15055 11 504 PERU 3 005 ITALY 416236 371885 
16029 
78 23n 351 
41 
1 
508 BRAZIL 6 6 
31i 110 10 
006 UTD. KINGDOM 364455 183924 31822 132138 501 
604 LEBANON 596 164 008 DENMARK 5891 3840 558 1024 390 78 Ii 1 s6 608 SYRIA 1 i 1 2126 030 SWEDEN 9540 641 1357 7366 98 14 612 IRAQ 2132 5 032 FINLAND 19775 12391 864 2351 48 3ci 4119 2 616 IRAN 105 3 
14 
102 44 036 SWITZERLAND 38116 14865 18849 3966 401 4 1 632 SAUDI ARABIA 153 1 94 038 AUSTRIA 3539286 14624 6531 127 3517804 
636 KUWAIT 23 i 3 20 042 SPAIN 102315 1827 97400 3071 17 21sci 647 U.A.EMIRATES 786 785 048 YUGOSLAVIA 12356 206 8669 1329 2 
652 NORTH YEMEN 31 31 056 SOVIET UNION 170 71 10 89 
2 060 POLAND 32019 17 32000 
425 14607 22ci 1000 W 0 R L D 22330 249 1427 11591 85 8435 428 3 24 90 400 USA 44071 454 25204 3161 
1010 INTRA-EC 9041 40 726 6650 68 1433 109 3 12 
90 
404 CANADA 11350 54 11000 295 1 





1020 CLASS 1 1122 186 23 838 4 1 67 3 616 IRAN 23690 9 464 3 2 100 1021 EFTA COUNTR. 790 185 5 539 2 1 56 2 9ci 632 SAUDI ARABIA 674 80 25 1030 CLASS 2 12161 23 6n 4098 13 7001 250 9 800 AUSTRALIA 17655 5972 298 10669 716 
1031 ACP (63) n1o 6 309 235 5 6998 76 6 75 
1000 W 0 R L D 5460723 358602 824484 484154 3724369 29300 24257 15150 407 
IS01.21 FAHRllOTOREN 1010 INTRA-EC 1565177 306234 605075 428241 194263 13567 2623 15150 24 
SlUECK 1011 EXTRA-EC 3895548 52368 219409 55913 3530106 15733 21634 383 
1020 CLASS 1 3808034 51867 181708 29671 3522732 15441 6508 107 
TRACTION llOTORS 1021 EFTA COUNTR. 3611251 43230 30297 14156 3518509 634 4135 90 
NUllBER 1030 CLASS 2 54088 350 4656 26152 7236 292 15126 276 
1040 CLASS 3 33424 151 33045 90 138 
llOTEURS OE TRACTION 
ALLSTR01111oroREN, > a.as n NOl!BRE IS01.24 
SlUECK 
001 FRANCE 129553 119 
9245 
128961 8 193 272 
002 BELG.-LUXBG. 33349 121 23816 165 
3209 
2 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 





004 FR GERMANY 191271 
37 
127188 60875 143 20 
005 ITALY 50294 50253 
64111 
1 3 1101EURS UNIVERSEl.S, > Q,05 KW 
006 UTD. KINGDOM 65649 65 1276 9 187 
418 
NOllBRE 
007 IRELAND 535 5 29 83 2 008 DENMARK 16490 154 54 16253 27 001 FRANCE 61927 3589 
120068 
50716 1711 4338 1572 
009 GREECE 11881 123 509 11249 
43 159 
002 BELG.-LUXBG. 134036 1764 7114 4465 
1023 
625 
2 i 030 SWEDEN 24269 1118 19207 3742 003 NETHERLANDS 37756 2200 20557 13959 
2972 
14 
47249 032 FINLAND 4889 91 1 4797 3 10 12 46 004 FR GERMANY 321158 14917 232336 37537 337 714 8 5 036 SWITZERLAND 24389 937 20542 2839 005 ITALY 36496 21484 
12n43 
34 22 1 
28 
38 
038 AUSTRIA 48215 227 
267 
47988 
10316 2 006 UTD. KINGDOM 197887 6623 61308 1905 279 70 040 PORTUGAL 15455 53 4817 
19 
008 DENMARK 4971 887 1477 1163 498 1 875 
042 SPAIN 6950 374 2460 4097 009 GREECE 29103 18090 622 10391 1i 2 9 052 TURKEY 492 115 11 366 028 NORWAY 1575 1266 152 75 
700 220 EGYPT 15533 2 15531 030 SWEDEN 27772 2268 21814 2617 94 249 30 
25 248 SENEGAL 148 7 141 032 FINLAND 731 435 66 167 38 4 20oci 3 272 IVORY COAST 941 16 925 
1o9 
036 SWITZERLAND 26493 17007 2203 4930 346 3oci 322 ZAIRE 111 1 038 AUSTRIA 4739 2373 1365 567 70 63 
903 
904 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBalnhalt Bestlmmung I Unl!O supplOmentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
8501.24 8501.26 
040 PORTUGAL 7580 18 180 7372 46 10 5:i 036 SWITZERLAND 211374 147859 11020 22348 28565 22 1368 192 042 SPAIN 145877 682 127128 17932 36 038 AUSTRIA 105327 92010 4 6528 5851 120 812 2 
046 MALTA 1571 1 2 1568 
10 
040 PORTUGAL 213242 204224 202 7626 189 
105 
1001 
052 TURKEY 4624 14 73 4527 042 SPAIN 152947 2038 15374 27013 107807 10 
056 SOVIET UNION 263 5 49 209 40 046 MALTA 2951 1 sci 2850 252 
100 
062 CZECHOSLOVAK 17192 16039 3486 1113 13 048 YUGOSLAVIA 1986 1587 85 12 204 MOROCCO 3790 
102 
291 
5 i 052 TURKEY 119338 1075 40 116719 3 1501 208 ALGERIA 247 101 38 i 056 SOVIET UNION 589 502 11 53 21 2 212 TUNISIA 4337 367 3969 i 062 CZECHOSLOVAK 13950 13899 20 4 45 1oo0 2 216 LIBYA 813 43 6:i 812 2 064 HUNGARY 7155 6081 54 i 100 220 EGYPT 11892 11784 208 ALGERIA 881 191 55 534 




212 TUNISIA 5173 23 5140 5 5 
390 SOUTH AFRICA 2369 24 2035 300 i 220 EGYPT 9916 6617 358 3299 100 8732 400 USA 524249 1292 507876 14700 35 45 390 SOUTH AFRICA 13993 1688 3025 68 52 528 ARGENTINA 4058 33 4052 4 2 5 400 USA 142399 11637 121 2628 67866 60027 16 616 IRAN 169618 7 169568 5 404 CANADA 43678 40519 
2 
77 48 3017 1 
628 JORDAN 6268 38 3 6227 
149 i 9 412 MEXICO 18266 83 159 18022 1i 632 SAUDI ARABIA 1195 168 607 261 608 SYRIA 1321 200 1102 8 
640 BAHRAIN 233 
15 6 232 a3 2i 1 616 IRAN 16784 969 3295 7292 8481 42 2 10 706 SINGAPORE 439 314 
286 
632 SAUDI ARABIA 5562 253 1972 22 8 
800 AUSTRALIA 1190 138 45 652 68 1 664 INDIA 1210 439 187 272 160 150 
10 
2 
804 NEW ZEALAND 2892 32 105 1851 904 732 JAPAN 3468 2958 7 13 4 135 341 
800 AUSTRALIA 119876 44883 45 1094 512 73342 
1000 W 0 R L D 1821085 93134 1131841 519860 13572 8190 4875 51153 71 389 950 STORES,PROV. 554 554 
1010 INTRA-EC 823875 48211 457859 248629 11899 6000 3069 48153 11 44 
1011 EXTRA-EC 997105 44923 873982 271226 1573 190 1806 3000 60 345 1000 WORLD 3072792 1281846 103273 504525 808939 4665 223349 144999 1186 10 
1020 CLASS 1 753677 25921 661726 60030 941 118 1566 3000 50 325 1010 INTRA-EC 1813101 590758 64029 281203 471062 2723 58137 144912 279 
10 1021 EFTA COUNTR. 68928 23367 25780 15728 655 77 254 2700 42 325 1 Ott EXTRA-EC 1459135 691090 39244 222766 337877 1942 185212 87 907 
1030 CLASS 2 223606 799 12166 209809 491 72 240 9 20 1020 CLASS 1 1336557 633322 34967 193496 310650 916 162363 73 770 
1031 ACP (63a 1103 57 844 65 31 31 64 2 9 1021 EFTA COUNTR. 734488 526908 18916 39747 133833 143 14611 10 320 10 1040 CLASS 19822 18203 90 1387 141 1 . 1030 CLASS 2 98852 36890 4223 27546 27161 26 2845 14 137 
1031 ACP {63a 4431 56 356 3755 7 17 240 
8501.25 ~ai:ONllOTOREN, llAX. 0,05 KW 1040 CLASS 23726 20878 54 1724 66 1000 4 
l501.28 EINPHASENWECllSEl.STRO!IMOTOREN, > 0,05 KW 
~~ONOUS AC llOTORS, OF OUTPUT 1W 0.05 KW STUECK 
SINGLE.PHASE llOTORS 
llOTEURS SYNCHRONES, 11AX. 0,05 KW NUll8ER 
NOMBRE 
llOTEURS llONOPHASES, > D,05 KW 
001 FRANCE 34679 8538 
93 
24774 217 1027 123 i NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 15946 15697 19 111 
52 
25 
003 NETHERLANDS 90066 28981 1680 59347 2060 5 1 001 FRANCE 743430 176822 864602 510684 5086 13482 35366 
125 1865 
004 FR GERMANY 11630 
1040 
9240 316 4 5 5 002 BELG.·LUXBG. 960821 68623 15089 7113 
38332 
3101 482 1811 
005 ITALY 58644 57577 
389 
26 1 i i 003 NETHERLANDS 466715 263995 55227 30581 764i 76039 33 2508 006 UTD. KINGDOM 11500 904 5273 4834 98 004 FR GERMANY 2613004 
119802 
1960030 621030 1048 16775 1188 5292 
007 IRELAND 6666 258 
15 
305 5100 i 1oo:i 005 ITALY 209507 75641 91945 2743 174 9386 314 1447 008 DENMARK 160710 2881 61 100 157652 
17 
006 UTD. KINGDOM 460111 165996 128318 1086 3903 
3123 
3107 65756 
030 SWEDEN 16096 10089 1 4687 2 6 1300 007 IRELAND 44644 36626 1690 145 56 2819 25 
185 
036 SWITZERLAND 24147 13255 283 8327 46 2230 008 DENMARK 111556 72364 9223 2375 1614 353 25602 
042 SPAIN 98712 96417 2165 112 16 2 009 GREECE 82307 6785 3350 71700 243 1 228 
1994 048 YUGOSLAVIA 12285 12276 
100 
9 
11158 48 028 NORWAY 45438 36871 646 256 2067 532 
3072 
17 400 USA 27878 10953 5019 030 SWEDEN 273217 149416 25803 21807 4125 122 5936 65931 
647 U.A.EMIRATES 35627 57 11 2 
4 
35557 032 FINLAND 51251 29056 65 2263 7490 35 9221 
89 
3121 
800 AUSTRALIA 7174 4188 2865 4 113 036 SWITZERLAND 489030 436669 13501 31251 2905 27 4014 574 
038 AUSTRIA 172515 141201 16836 5323 5761 8 1207 2179 
1000 WORLD 642702 225903 81600 103701 28424 1401 201594 1 78 040 PORTUGAL 245189 9345 185377 50354 68 
1084 
42 3 
1010 INTRA-EC 391129 59501 73878 85287 12448 1183 158823 1 8 042 SPAIN 166276 2952 43459 117100 1119 560 2 





1020 CLASS 1 199676 157806 5494 18262 12098 8 5939 69 048 YUGOSLAVIA 31092 623 30015 249 
1021 EFTA COUNTR. 47702 29556 328 13115 48 8 4628 19 052 TURKEY 59376 4697 2 54385 22 270 
1030 CLASS 2 48351 8439 2221 125 723 10 36832 1 056 SOVIET UNION 936 329 117 479 11 
4 1031 ACP (63) 1150 59 74 1 3 9 1004 060 POLAND 1853 38 373 1423 15 
5 70 064 HUNGARY 12563 8247 236 3976 25 4 
8501.26 lfu~ELSTROllMOTOREN, llAX. D,05 KW, AUSGEH. SYNCHRONllOTOREN 204 MOROCCO 2259 22 401 1724 1 1 100 10 
208 ALGERIA 663 10 545 68 8 31 1 
212 TUNISIA 4980 8 2364 2493 114 
31648 
1 
CfiM~~ORS OTHER 1lWI SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 220 EGYPT 181834 9612 3547 30725 156 106146 
302 CAMEROON 1885 1 1786 98 
379 3400 i 7614 390 SOUTH AFRICA 21950 3117 1189 6250 
1062 llOTEURS A COURANT ALTERNATF, llAX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES 400 USA 34870 6146 9227 424 13259 3252 73 1427 
NOllBRE 404 CANADA 37057 375 1391 270 133 3 34874 11 
412 MEXICO 31063 7 18001 13055 
2 5617 001 FRANCE 306072 92114 
169 
129051 66866 308 17729 4 448 CUBA 5623 4 




15 484 VENEZUELA 83299 91 100 
003 NETHERLANDS 188984 134828 20608 7911 
166113 
22176 11 508 BRAZIL 4343 301 3 3742 297 
004 FR GERMANY 376069 
50436 
3420 60945 432 3020 142126 13 512 CHILE 6805 3789 2515 501 
273 005 ITALY 90735 30371 
29870 
9547 3 362 10 6 528 ARGENTINA 18523 2 3856 18248 1oo0 32 006 UTD. KINGDOM 263476 38297 9155 184628 15 
1070 
1281 230 604 LEBANON 5781 71 749 73 
007 IRELAND 60642 59278 4 159 131 
10 
612 IRAO 89185 1237 29 84933 2688 5 293 
008 DENMARK 110353 78233 302 8350 12476 10982 616 IRAN 48879 37483 2 4508 1660 8 5218 
009 GREECE 35177 5688 29485 3 1 
16 
624 ISRAEL 7216 800 3892 2186 154 20 164 
249 028 NORWAY 56161 50312 6585 324 955 4554 10 632 SAUDI ARABIA 6468 250 1588 3157 793 6 425 030 SWEDEN 134735 27495 2425 96747 i 1372 101 647 U.A.EMIRATES 5695 82 479 352 147 4624 11 032 FINLAND 13592 4957 1105 496 1526 5504 3 664 INDIA 484 23 106 4 349 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark I 'H>.ooa Nlmexe J EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
8501.21 8501.33 llULTM'HASE llOTORS OF OUTPUT > D.75 KW BUT IW 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT NUMBER 
680 THAILAND 6437 109 1544 3582 40 1202 7 s6 706 SINGAPORE 24628 198 701 538 23058 llOTEURS POl.YPHASES A COURANT ALTEllNATIF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX OESTINES AUX AERONEfS CMLS 
732 JAPAN 3671 2756 7 34 20 
100 
847 5 2 NOMBRE 
740 HONG KONG 5503 2295 1051 592 244 1200 20 1 
800 AUSTRALIA 71271 12852 5890 38749 713 11641 1426 001 FRANCE 130441 18776 
43855 
77596 824 4283 19908 29 9025 
804 NEW ZEALAND 25062 468 1 148 184 23719 542 002 BELG.-LUXBG. 101711 25862 21011 5640 
2984 
2404 2939 
003 NETHERLANDS 68995 39212 17477 2848 
3957 
1672 i 4801 
1000 WORLD 8049473 1814594 3518649 1936704 85082 97509 426986 5546 164403 004 FR GERMANY 392818 
35717 
104877 248439 474 10863 3 24197 Ii 
1010 INTRA-EC 5692095 911013 3098081 1343549 25582 60112 169620 5274 78864 005 ITALY 116992 54691 
17876 
368 175 1673 24349 19 
1011 EXTRA-EC 2357377 903581 420568 593154 59500 37397 257366 272 85539 006 UTD. KINGDOM 81274 9718 36158 844 420 
6002 
12i 16137 
1020 CLASS 1 1772880 836622 303631 403884 38495 3154 101787 245 85062 007 IRELAND 8358 201 52 648 1186 6 263 
1021 EFTA COUNTR. 1276872 802596 242228 111254 22416 724 23493 166 73995 008 DENMARK 31389 27021 2401 672 317 30 948 
1030 CLASS 2 561265 58123 115950 181701 20870 34231 149956 27 407 009 GREECE 41828 1789 306 39709 9 
3 
1 14 
1031 ACP (63a 10039 98 4624 1423 65 904 2895 30 024 !CELANO 861 46 2 1 8 448 353 
1040 CLASS 23232 8836 987 7569 135 . 12 5623 70 028 NORWAY 22524 12407 2447 349 90 413 1078 5740 
030 SWEDEN 73200 19116 17315 2562 205 48 909 33045 
sO 8501.31 ~RJ't'SEN-WECHSELSTROllMOTOREN, llAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVU.E UJfTFAHRZEUGE 032 FINLAND 10428 3143 89 763 1098 15 558 4712 036 SWITZERLAND 127770 45119 15215 65469 303 229 489 946 
038 AUSTRIA 53084 39734 3545 3996 5 6 129 5669 
llUL'IM'HASE llOTORS OF OUTPUT 1W 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 040 PORTUGAL 36787 2598 105 32978 2 23 169 912 
NU UBER 042 SPAIN 27440 1989 13357 11443 18 447 169 17 
046 MALTA 5353 22 40 5256 34 1 
llOTEURS POl.YPHASES A COURANT ALTERNATIF, IWL 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEfS CMLS 048 YUGOSLAVIA 6689 6083 91 389 i 1i SS 126 NOllBRE 052 TURKEY 757 562 2 48 8 
056 SOVIET UNION 2081 1072 197 782 10 20 
001 FRANCE 627229 45245 
18063 
558463 2126 6893 1887 1 12614 060 POLAND 561 519 30 4 
13i i 6 2 002 BELG.-LUXBG. 107164 41705 1752 13184 
214i 
24986 7474 062 CZECHOSLOVAK 2949 2327 162 2 1 325 




064 HUNGARY 714 603 11 3 18 1 78 
004 FR GERMANY 306054 
73996 
231576 23394 2684 6857 31218 068 BULGARIA 733 675 55 
12 i 1 i 2 005 ITALY 135174 21807 
1026:3 
290 114 5259 
114 
33708 204 MOROCCO 455 84 356 33 .. 1 006 UTD. KINGDOM 131103 42685 14883 1940 2514 58704 208 ALGERIA 2496 761 1663 26 5 8 
007 IRELAND 2612 503 12 1 542 5 1359 190 212 TUNISIA 1954 30 556 1362 1 1 4 
008 DENMARK 71891 34047 1966 1229 296 10 34343 
16 
216 LIBYA 132 46 29 9 3 10 22 13 
009 GREECE 6458 1823 29 4080 502 8 220 EGYPT 2020 1264 283 164 4 159 138 8 
024 ICELAND 1155 134 58 
523 320 108 
116 847 248 SENEGAL 524 11 440 
s i 10 20 53 028 NORWAY 19055 6859 1540 1439 8266 272 IVORY COAST 773 6 751 38 030 SWEDEN 160306 58326 22447 842 18 53 709 77911 288 NIGERIA 371 141 174 3 
2 
1s 
032 FINLAND 26644 8068 953 274 292 153 1027 15877 302 CAMEROON 918 2 910 4 i 036 SWITZERLAND 114511 83567 11257 14765 309 53 1644 2969 314 GABON 677 4 670 13 30 2 038 AUSTRIA 45231 36656 979 2981 28 
100 
4534 322 ZAIRE 2556 27 230 2242 10 4 
040 PORTUGAL 10112 1804 293 6468 25 72 1350 346 KENYA 665 33 15 
4528 
7 48 539 71 042 SPAIN 121263 3538 97097 19930 12 11 72 603 390 SOUTH AFRICA 17462 2540 2357 93 2808 5088 
045 VATICAN CITY 4 
158i 47 
4 i 18 ri 400 USA 17723 5595 6332 2112 218 199 2786 s4 427 048 YUGOSLAVIA 2298 574 i 404 CANADA 31272 1385 654 44 94 1 29034 60 052 TURKEY 1127 468 117 79 402 60 412 MEXICO 3227 157 2 3024 40 4 
056 SOVIET UNION 914 864 47 2 1 i 1o3 4 436 COSTA RICA 539 320 146 70 10 3 060 POLAND 937 714 73 1 41 480 COLOMBIA 200 52 112 6 
6 
20 
062 CZECHOSLOVAK 3728 2638 4 56 30 
2 
1000 Ii 484 VENEZUELA 26686 651 25786 103 135 5 064 HUNGARY 1250 1118 122 
17 
508 BRAZIL 180 135 2 43 
s6 068 BULGARIA 599 581 1 
6 108i i 13 512 CHILE 6117 1299 4728 155 4 208 ALGERIA 2471 673 670 27 600 CYPRUS 837 418 112 117 37 
212 TUNISIA 1854 60 231 1558 
16 
5 
3 38 604 LEBANON 1142 534 589 12 14 7 220 EGYPT 14434 737 95 390 i 13155 608 SYRIA 490 234 4 236 i 7 2 390 SOUTH AFRICA 18757 4438 648 2757 29 2550 !i 8336 612 IRAO 1600 1282 80 14 214 2 400 USA 51495 22223 4360 216 104 30 23098 1455 616 IRAN 8799 4569 16 257 3 3918 34 2 
404 CANADA 31749 2137 1203 1 209 2 27764 433 624 ISRAEL 22807 839 758 20349 186 13 840 22 
484 VENEZUELA 3461 136 11 199 3111 4 628 JORDAN 522 33 42 283 3 
200 
152 9 
508 BRAZIL 1047 971 7 69 488 632 SAUDI ARABIA 17120 609 1249 12980 119 1884 71 512 CHILE 2699 194 789 1228 
s 9 
636 KUWAIT 1238 262 558 138 4 1 264 11 
612 IRAQ 32781 334 87 32338 
710 
8 647 LI.A.EMIRATES 1751 113 47 67 13 3 1062 448 
616 IRAN 7339 1300 30 5280 4 15 
564 
649 OMAN 157 111 
6 
2 4 32 8 
624 ISRAEL 3111 884 1156 100 323 22 62 662 PAKISTAN 2611 56 2549 i 129 832 SAUDI ARABIA 9539 1127 1504 6232 48 14 553 61 664 INDIA 2130 484 1511 2 3 
647 U.A.EMIRATES 9194 37 70 787 2 i 8269 29 680 THAILAND 13001 728 279 11454 3 433 104 664 INDIA 14263 760 414 15 
230 
12976 97 700 INDONESIA 562 228 62 
2 
2 i 56 214 700 INDONESIA 529 165 
11s 83 4 130 701 MALAYSIA 1128 308 65 11 619 122 706 SINGAPORE 2868 306 29 
4 
906 i 1369 706 SINGAPORE 6331 667 1546 705 12 101 1506 1794 732 JAPAN 4752 4239 6 5 111 123 263 720 CHINA 269 199 68 2 




728 SOUTH KOREA 315 228 2 
117 26 740 HONG KONG 17290 310 
177 10 
2064 732 JAPAN 1038 297 19 25 ss4 
800 AUSTRALIA 25138 2381 176 34 19629 2731 736 TAIWAN 3116 392 2703 3 1 i 15 2 804 NEW ZEALAND 2882 137 201 60 1573 911 740 HONG KONG 5973 1852 12 487 1 3268 352 
800 AUSTRALIA 13893 3598 142 419 103 7 7884 1740 
1000 W 0 R L D 2334553 603670 471744 717513 32240 16696 208790 125 282320 1455 804 NEW ZEALAND 2728 163 6 67 100 2380 12 
1010 INTRA-EC 1554753 349365 320597 604924 27842 14361 84967 115 151219 1363 
1011 EXTRA-EC 779797 254305 151147 112586 4398 2335 123823 10 131101 92 1000 W 0 R L D 1581566 328330 371287 596644 16160 16627 106551 208 145682 11 
1020 CLASS 1 836717 236576 141395 49473 2069 527 79922 10 126745 . 1010 INTRA-EC 973806 158296 259817 408799 13145 8372 43471 154 81725 27 
1021 EFTA COUNTR. 377014 195414 37527 25853 992 439 5035 111754 . 1011 EXTRA-EC 607758 170034 111470 187841 3015 8255 63080 54 63957 50 
1030 CLASS 2 135003 11271 9447 63015 2257 1805 42774 4342 92 1020 CLASS 1 449376 144399 61718 130643 2364 1510 48966 54 59672 50 
1031 ACP (63a 3325 360 1210 129 13 98 1485 30 . 1021 EFTA COUNTR. 324654 122163 38718 106118 1711 737 3780 51377 50 
1040 CLASS 8077 6458 305 98 72 3 1127 14 . 1030 CLASS 2 150545 20193 49217 55954 501 6740 14095 3845 
1031 ACP (63a 11318 556 4714 1088 61 2261 2341 297 
8501.33 ~RJ't'SEH·WECHSELSTROMMOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 1040 CLASS 7835 5442 535 1244 150 5 19 440 
8501.34 ~'rlicHASEN-WECHSELSTROll!IOTOREN, > 1,5 BIS 31 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
905 
906 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>IXOOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
IS0!.34 UULTl-l'HASE llOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT llAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFr 8501.36 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 1884 163 252 1222 69 14 
82 
161 3 
=g=s POLYPHASES A COURAllT Al.TEHHAllf, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 007 IRELAND 594 5 20 405 31 51 008 DENMARK 5874 595 210 5003 5 3 58 
009 GREECE 3063 103 19 2723 6 211 1 38 001 FRANCE 51617 3255 
5942 
46527 95 478 856 56 350 028 NORWAY 6604 752 157 5584 16 11 46 




032 FINLAND 124 103 6 1143 2 1 3 9 004 FR GERMANY 24158 
6282 
3551 15839 147 1682 3 852 036 SWITZERLAND 2199 303 131 2 2 16 2 
005 ITALY 11976 5235 
213 
27 16 291 44 125 038 AUSTRIA 3459 495 33 2925 2 4 006 UTD. KINGDOM 10995 1489 8803 238 20 343 188 042 SPAIN 1476 17 108 1344 6 3 007 IRELAND 842 66 5 150 257 6 21 052 TURKEY 1642 55 1520 64 008 DENMARK 6564 4926 417 147 71 997 
3 
056 SOVIET UNION 55 8 17 30 
3 4 009 GREECE 1030 686 25 299 12 2 3 060 POLAND 26 13 5 1 
3 024 ICELAND 185 1 605 f 4f 15 140 44 064 HUNGARY 13 9 1 f 028 NORWAY 3451 1945 507 337 204 MOROCCO 198 6 191 
4 2 030 W DEN 18120 2528 823 14213 15 19 313 209 Hi 208 ALGERIA 101 22 50 23 032 D 921 694 19 43 62 2 22 69 212 TUNISIA 176 6 163 7 
1f 2 036 s ALAND 11362 9353 1484 389 46 9 64 17 216 LIBYA 38 14 16 11 32 9 Ii 038 A IA 2991 2399 299 227 4 2 26 34 220 EGYPT 37120 67 36912 14 
040 PORTUGAL 230 169 20 32 
16 13 19 
9 288 NIGERIA 34 10 4 18 
f 
2 
042 SPAIN 1482 120 909 405 Ii 390 SOUTH AFRICA 123 28 27 1 65 048 YUGOSLAVIA 941 685 13 223 9 3 400 USA 1617 236 360 127 2 4 892 13 052 TURKEY 205 172 3 13 1 16 4 404 CANADA 863 26 511 20 289 056 SOVIET UNION 2748 170 2473 101 
3 
480 COLOMBIA 65 23 38 4 4 060 POLAND 156 126 22 1 4 484 VENEZUELA 560 544 7 4 
27 062 CZECHOSLOVAK 64 53 
12 
11 
6 f 4 512 CHILE 281 251 1 1 064 HUNGARY 158 134 1 528 ARGENTINA 34 16 18 
9 204 MOROCCO 193 5 186 Ii 1 22 1 608 SYRIA 73 62 2 7 208 ALGERIA 736 163 532 11 616 IRAN 3223 2233 2 
3 
981 
212 TUNISIA 287 66 220 
5 2 
1 6 6 624 ISRAEL 106 11 14 21 7 57 4 216 LIBYA 51 31 1 
119 
632 SAUDI ARABIA 454 59 172 23 4 185 
220 EGYPT 828 193 79 194 26 70 146 636 KUWAIT 116 
3 
100 2 14 
3 302 CAMEROON 105 6 95 1 66 3 647 U.A.EMIRATES 66 2 6 52 322 ZAIRE 82 8 6 1 
3 
1 664 INDIA 58 4 47 4 3 
f 330 ANGOLA 69 19 46 1 
140 25 
700 INDONESIA 28 16 10 1 6 113 390 SOUTH AFRICA 1990 1661 129 16 19 
3 
706 SINGAPORE 157 13 18 1 6 
400 USA 8708 2173 4159 78 95 2191 9 720 CHINA 146 72 69 5 
2 f 404 CANADA 8364 525 2007 
f 
10 1 5779 42 732 JAPAN 23 20 
f 2 480 COLOMBIA 48 21 23 3 740 HONG KONG 137 1 
sea9 
133 
484 VENEZUELA 894 487 388 18 17 4 800 AUSTRALIA 6373 76 1 1 408 512 CHILE 832 543 207 
9 
804 NEW ZEALAND 874 7 585 2 1 279 
528 ARGENTINA 122 113 




173709 13848 9502 144550 382 800 4335 162 309 
608 SYRIA 1941 66 1833 
2 
18 . 1010 INTRA-EC 103189 7602 4687 89211 300 569 507 162 138 15 
612 IRAQ 347 296 11 4 5 18 11 . 1011 EXTRA-EC 70498 6044 4815 55317 82 231 3828 173 8 
616 IRAN 4478 3908 7 67 1 495 
f 
. 1020 CLASS 1 26395 2386 3497 18122 28 134 2101 127 
624 ISRAEL 406 32 196 32 21 124 . 1021 EFTA COUNTR. 13378 1902 385 10671 23 121 164 112 Ii 628 JORDAN 72 37 5 28 22 995 2 . 1030 CLASS 2 43793 3495 1221 37159 50 94 1724 42 632 SAUDI ARABIA 2084 272 381 100 2 162 150 1031 ACP (63a 338 32 173 28 6 30 65 4 
636 KUWAIT 177 35 13 3 1 1 114 10 1040 CLASS 310 163 97 36 4 3 3 4 
647 U.A.EMIRATES 1205 57 15 5 7 
2 
324 797 




IS0!.31 llEHRPHASEN-WECHSELSTROllMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVll.E WFTFAHl!ZEUGE 
664 INDIA 204 86 29 6650 86 STUECK 680 THAILAND 7357 554 6 2 145 
3 700 INDONESIA 260 108 24 108 16 1 llUL 'Jl.fl!ASE llOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT llAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
701 MALAYSIA 79 13 24 2 
3 
22 18 NUllBER 
706 SINGAPORE 1114 60 259 44 624 123 
• 720 CHINA 222 37 182 840 3 5 llOTEURS POLYPHASES A COURAllT Al.TEHHAllf, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 732 JAPAN 943 71 10 4 17 NOllBRE 740 HONG KONG 537 79 47 
15 
407 36 800 AUSTRALIA 2744 818 24 2 1848 001 FRANCE 808 185 
185 
526 29 54 10 4 





003 NETHERLANDS 1591 723 99 54 
93 
40 19 
17 1000 W 0 R L D 231323 65873 41845 92095 2814 1715 21557 104 3878 1842 004 FR GERMANY 899 
442 
429 250 66 24 2 18 
1010 INTRA·EC 136591 33784 24805 65631 1887 1337 6013 104 1720 1330 005 ITALY 1105 646 
1018 
3 6 6 48 1 1 1 Ott EXTRA-EC 94729 31909 17040 26461 927 378 15544 2158 312 006 UTD. KINGDOM 1343 104 140 23 8 
62 
2 
1020 CLASS 1 63069 23341 10504 16481 335 66 11456 876 10 007 IRELAND 92 20 
70 
5 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 37260 17089 3250 14905 168 47 1072 719 10 008 DENMARK 581 496 11 3 1 
1030 CLASS 2 28207 7987 3839 9873 576 296 4064 1270 302 009 GREECE 42 16 11 11 3 
32 22 1031 ACP (63a 1616 101 828 77 34 142 392 42 028 NORWAY 631 410 140 1 26 
47 1040 CLASS 3453 581 2697 107 16 16 24 12 030 N m· 370 61 35 3 2 47 032 D 52 206 14 9 
4 
2 1 
8501.31 ~'rl.cHASEN-WECHSELSTROllllOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVll.E WFTFAHRZEUGE 036 s ALAND 387 245 88 37 1 11 1 
038 A IA 680 294 308 61 2 13 2 
1f 040 PORTUGAL 19 4 2 2 
2 3 UUlll-l'HASE llOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT llAX 75. KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFr 042 SPAIN 177 21 109 42 
14 NUllBER 046 MALTA 16 
14 
1 1 
3 048 YUGOSLAVIA 24 1 6 
24 :8l:I POLYPHASES A COURAllT Al.TEHHAllf, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 052 TURKEY 145 97 7 17 5 056 SOVIET UNION 52 10 26 8 3 
058 GERMAN DEM.R 26 Ii 8 12 5 001 FRANCE 13137 367 20ci 12495 32 181 62 060 POLAND 14 6 002 BELG.·LUXBG. 5287 4837 141 45 
49 




064 HUNGARY 23 20 
2 004 FR GERMANY 67447 
759 
2217 64789 56 141 121 068 BULGARIA 14 12 Ii 005 ITALY 2492 1679 5 4 41 4 204 MOROCCO 159 5 146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~OOo 
8501.31 8501.39 
208 ALGERIA 101 20 74 2 
15 
2 3 216 LIBYA 6 
1i 14 4 
4 2 
212 TUNISIA 66 1 39 11 ; 3 220 EGYPT 31 2 216 LIBYA 41 21 56 16 3 288 NIGERIA 7 1 1 ; 5 220 EGYPT 161 29 44 19 10 322 ZAIRE 3 1 1 
248 SENEGAL 22 4 18 j ; 352 TANZANIA 2 1 1 268 LIBERIA 13 5 ; 6 378 ZAMBIA 6 j 6 288 NIGERIA 42 34 1 382 ZIMBABWE 8 
12 2 
1 
302 CAMEROON 22 21 1 j 2 390 SOUTH AFRICA 20 1 5 322 ZAIRE 14 3 2 . 400 USA 64 50 5 9 
330 ANGOLA 10 9 
2i 
1 404 CANADA 8 5 1 2 
342 SOMALIA 24 ; 3 64 500 ECUADOR 2 ; 2 378 ZAMBIA 65 
4 
504 PERU 1 
6 382 ZIMBABWE 6 1 
26 16 ; 1 528 ARGENTINA 6 j 390 SOUTH AFRICA 100 39 17 1 ; 612 IRAQ 12 5 4 400 USA 600 78 81 25 6 1 408 616 IRAN 16 9 
4 
3 
404 CANADA 225 6 137 Ii 4 2 76 624 ISRAEL 10 2 4 412 MEXICO 19 5 1 1 1 3 628 JORDAN 3 3 ; 2 5 3 456 DOMINICAN R. 1 
15 6 
1 632 SAUDI ARABIA 16 5 
480 COLOMBIA 21 ; 4 636 KUWAIT 2 2 13 484 VENEZUELA 40 35 ; ; ; 640 BAHRAIN 13 ; Ii ; 504 PERU 25 22 ; 647 U.A.EMIRATES 13 5 3 508 BRAZIL 4 1 2 ; 16 664 INDIA 9 1 3 512 CHILE 26 8 1 ; 680 THAILAND 5 5 604 LEBANON 18 17 
2 ; 9 700 INDONESIA 3 3 3 608 SYRIA 30 3 15 706 SINGAPORE 4 1 ; 612 IRAQ 80 31 24 3 3 19 740 HONG KONG 4 j 3 616 IRAN 1007 343 2 6 ; 5 651 800 AUSTRALIA 18 11 624 ISRAEL 121 18 69 1 32 




1 3699 394 1459 1605 34 81 114 18 15 1 632 SAUDI ARABIA 158 38 6 47 ; . 1010 INTRA-EC 3025 205 1302 1393 21 53 24 16 10 1 636 KUWAIT 24 5 1 
124 
4 13 . 1011 EXTRA-EC 669 189 157 207 13 8 90 5 640 BAHRAIN 128 9 1i 1i 4 . 1020 CLASS 1 333 119 22 149 39 4 647 U.A.EMIRATES 82 48 3 . 1021 EFTA COUNTR. 190 42 18 115 
13 j 11 4 662 PAKISTAN 8 6 2 
6 26 . 1030 CLASS 2 271 62 92 51 45 1 664 INDIA 39 12 1 . 1031 ACP (63a 50 4 19 7 2 18 
680 THAILAND 74 21 10 j 43 ; . 1040 CLASS 65 8 43 7 1 6 700 INDONESIA 101 19 74 ; 3ci 701 MALAYSIA 38 4 3 
4 
8501.41 WECHSELSTROllGENERATOREll, llAX. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
706 SINGAPORE 72 14 5 ; 49 STUECK 720 CHINA 25 2 22 
724 NORTH KOREA 5 
3i 
5 ; 2 C511~TORS OF OUTPUT llAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 728 SOUTH KOREA 36 2 
5 732 JAPAN 24 12 2 1 4 ; 740 HONG KONG 29 1 4 
2 ; 1 22 =TRICES A COURANT ALTERNATF, IWL 7,5 KVA, EXWTES CEllES OESTINEES AUX AERONEFS C1VU 800 AUSTRALIA 269 115 6 ; 145 801 PAPUA N.GUIN 25 
6 246 
24 
804 NEW ZEALAND 352 100 001 FRANCE 6759 4027 
834 
2065 9 93 522 1 42 002 BELG.-LUXBG. 4540 3196 119 76 
19 
315 
1000 WORLD 16084 5850 3787 2652 374 1072 2117 51 151 30 003 NETHERLANDS 4231 3904 112 91 
79 
81 24 
1010 INTRA-EC 7965 3174 1580 1922 230 791 153 51 46 18 004 FR GERMANY 11737 
35i 
3755 5927 819 996 161 1011 EXTRA-EC 8105 2676 2207 728 144 280 1964 105 1 005 ITALY 1642 1245 
637 
8 9 29 
1020 CLASS 1 4524 1765 1421 260 71 75 841 91 006 UTD. KINGDOM 4255 825 2671 9 15 
5j 16 82 1021 EFTA COUNTR. 2589 13n 805 150 41 64 68 84 ; 008 DENMARK 1491 1254 55 109 13 2 1 1030 CLASS 2 3399 849 710 442 73 201 1119 4 009 GREECE 534 81 66 372 7 Ii 
1031 ACP Jra 350 52 90 36 10 37 125 10 
028 NORWAY 788 383 181 1 ; 125 98 1040 CLA 182 62 76 26 4 4 030 SWEDEN 1932 1508 280 15 84 44 032 FINLAND 691 150 283 205 2 2 35 4 16 8501.39 =KHASEN-WECHSELSTROllllOTOR, > 750 KW 036 SWITZERLAND 2993 2294 173 313 52 . 155 
038 AUSTRIA 2107 1867 3 202 ; 35 040 PORTUGAL 244 27 
35sS 
180 36 
llUl 11-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 042 SPAIN 4440 680 174 6 25 
NUMBER 204 MOROCCO 674 ; 336 77 2 259 212 TUNISIA 346 178 156 1 10 
UOTEURS POLYPHASES, > 750 KW 220 EGYPT 1379 1222 40 3 7 107 
NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 1296 99 213 802 1 181 
400 USA 2589 313 998 1127 2 147 2 001 FRANCE 81 4 j 42 1 25 8 1 404 CANADA 150 14 22 1 1 112 002 BELG.-LUXBG. 25 11 2 4 
10 
1 458 GUADELOUPE 46 
2 




480 COLOMBIA 207 ; 004 FR GERMANY 1401 




4 Ii 624 ISRAEL 371 4 15 ; 94 006 UTD. KINGDOM 1207 22 1053 2 
2 
632 SAUDI ARABIA 339 8 230 
3 
93 3 007 IRELAND 11 7 2 
42 Ii 664 INDIA 266 10 3 20 230 008 DENMARK 75 25 2<i 680 THAILAND 331 2 4 2 329 009 GREECE 115 61 34 700 INDONESIA 60 40 
710 
14 
028 NORWAY 32 25 6 1 
6 2 
800 AUSTRALIA 4384 94 3 2 3575 
030 SWEDEN 20 9 3 9li 804 NEW ZEALAND 81 81 036 SWITZERLAND 111 j 8 5 : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 22 1 14 65618 23200 16047 15131 442 1014 9085 22 874 3 048 YUGOSLAVIA 4 ; 2 2 . 1010 INTRA-EC 35268 13838 8738 9320 194 957 2064 18 337 052 TURKEY 13 3j 12 ; . 1011 EXTRA-EC 30349 9562 7309 5811 248 57 7021 4 337 056 SOVIET UNION 41 3 . 1020 CLASS 1 22273 7544 5737 4082 69 2 4650 4 185 
060 POLAND 7 j 3 4 . 1021 EFTA COUNTR. 8789 6229 920 927 56 2 480 4 171 064 HUNGARY 7 
3 ; . 1030 CLASS 2 7722 1782 1566 1621 178 55 2371 149 068 BULGARIA 5 1 . 1031 ACP (63) 843 116 183 54 122 50 251 67 
204 MOROCCO 10 10 
907 
908 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAMOo 
IS01.42 WECllSELSTROUGENERATOREN, > 7~ BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 8501.44 
STUECK 
220 EGYPT 295 119 2 174 
~.&e:uTORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT UAX 75 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 272 IVORY COAST 35 35 
5 34 2 288 NIGERIA 44 2 





=~TRICES A COURAllT ALTERNATIF, > 7~ A 75 KVA, EXCEPTES CB.LES DESTINEES AUX AERONEFS CIVD.S 390 SOUTH AFRICA 191 92 
87 
63 
3 400 USA 2812 5 413 2170 134 
404 CANADA 567 6 475 
15 
86 
001 FRANCE 1494 11 
257 
1177 1 9 291 5 484 VENEZUELA 34 
18 30 
19 




508 BRAZIL 48 
27 1 91 003 NETHERLANDS 2372 147 360 1213 66 478 4 604 LEBANON 178 6 53 004 FR GERMANY 2025 
9 
1012 364 28 515 36 608 SYRIA 59 1 5 20 
4 
33 






612 IRAQ 32011 1 32001 4 1 
006 UTD. KINGDOM 1279 40 822 13 
e4 616 IRAN 10 5 8 5 007 I D 104 1 1 
s5 15 300 18 624 ISRAEL 56 9 39 008 D RK 884 35 26 452 
4 
628 JORDAN 7 1 
41 57 
6 
009 E 148 1 4 109 
2 2 
30 632 SAUDI ARABIA 128 7 22 
028 AY 1357 14 316 104 893 26 647 U.A.EMIRATES 16 
5 
1 8 6 
030 SWEDEN 1018 77 659 29 14 2 194 43 649 OMAN 8 
2 
3 
032 FINLAND 195 45 15 23 
1 
93 19 652 NORTH YEMEN 3 1 
036 SWITZERLAND 666 111 183 282 85 4 669 SRI LANKA 7 
12 
6 
038 AUSTRIA 363 30 26 294 3 10 680 THAILAND 20 
175 2 5 
8 
042 SPAIN 195 4 51 129 9 2 700 INDONESIA 190 
21 
8 
066 ROMANIA 8 8 
19 4 117 
701 MALAYSIA 163 12 13 117 




706 SINGAPORE 604 75 43 152 334 
208 ALGERIA 225 109 111 2 708 PHILIPPINES 12 5 4 3 
216 LIBYA 12 3 3 3 2 728 SOUTH KOREA 27 24 3 
220 EGYPT 641 2 550 1 88 740 HONG KONG 6 1 5 
277 224 SUDAN 113 19 10 83 
2 
800 AUSTRALIA 282 4 
247 CAPE VERDE 2 
118 18 2 : 1000 W 0 R L D 272 IVORY COAST 198 
3 128 
81749 B18 35468 22532 172 138 2572 19 30 2 
288 NIGERIA 140 3 6 • 1010 INTRA-EC 21815 284 89B 19412 68 118 812 15 10 2 314 GABON 9 1 8 
626 10 154 
. 1011 EXTRA-EC 40128 532 34572 3114 104 20 1760 4 2C> 
390 SOUTH AFRICA 1225 1 433 
1568 
. 1020 CLASS 1 4805 160 1092 2698 90 10 741 4 10 
400 USA 5739 71 3723 91 1 277 • 1021 EFTA COUNTR. 830 123 101 446 2 10 140 4 4 
2 404 CANADA 839 395 11 432 1 • 1030 CLASS 2 35316 370 33477 416 14 10 1019 8 
480 COLOMBIA 176 
8 
174 2 . 1031 ACP (63) 1197 9 1087 7 1 5 84 4 
504 PERU 9 
101 
1 
600 CYPRUS 240 
9 2<i 139 l501AI WECHSELSTROU-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 604 LEBANON 2997 2320 648 STUECK 
608 SYRIA 408 
4 
1 303 104 
624 ISRAEL 345 31 137 173 
3 
TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
632 SAUDI ARABIA 2213 5 1107 18 1079 NUUBER 
652 NORTH YEMEN 123 
1 
123 
664 INDIA 71 
4 
70 GENERATRICES A COURAllT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CEUES OESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
700 INDONESIA 106 101 
17 
1 NOUBRE 
701 MALAYSIA 91 1 73 
706 SINGAPORE 283 45 102 
321 
135 002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
7 3 BOO AUSTRALIA 1098 9 767 003 NETHERLANDS 17 5 2 
3 804 NEW ZEALAND 48 48 004 FR GERMANY 17 1 13 
;1599 
005 ITALY 1 
3 1000 W 0 R L D 34620 857 9125 238 347 10286 336 1633 006 UTO. KINGDOM 5 
2 1010 INTRA-EC 12026 267 3294 3930 169 219 3697 335 115 i 007 IRELAND 2 1011 EXTRA·EC 22592 590 8305 5193 67 128 6589 1 1718 028 NORWAY 2 
1020 CLASS 1 12887 363 5811 1927 38 90 2984 1 1673 042 SPAIN 1 
1021 EFTA COUNTR. 3697 279 1199 732 25 79 1290 93 048 YUGOSLAVIA 1 
1 1030 CLASS 2 9662 216 2479 3266 29 38 3598 35 058 GERMAN OEM.A 1 
1031 ACP (63J 835 7 310 116 4 36 359 3 060 POLAND 5 5 
1040 CLASS 43 11 15 7 10 208 ALGERIA 1 
4 1 220 EGYPT 6 
IS01.44 :fuc:.iELSTROUGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 224 SUDAN 2 2 
252 GAMBIA 1 1 
288 NIGERIA 3 3 
~fi.&e:uTORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT UAX 750 KVA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 322 ZAIRE 1 
366 MOZAMBIQUE 1 
2 1 7 390 SOUTH AFRICA 10 
GENERATRICES A COURAllT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS CMlS 400 USA 25 13 11 
NO!IBRE · 404 CANADA 7 
1 
7 
424 HONDURAS 1 
001 FRANCE 18484 4 
135 
18307 2 79 92 480 COLOMBIA 2 2 




516 BOLIVIA 3 3 
004 FR GERMANY 882 
14 
298 290 4 246 628 JORDAN 2 2 





13 2 632 SAUDI ARABIA 27 006 UTO. KINGDOM 529 35 124 5 
23 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
007 IRELAND 24 
97 11 14 3 
1 649 OMAN 2 
5 
2 
008 DENMARK 381 4 252 664 !NOIA 7 2 




700 INOONESIA 3 2 1 
028 NORWAY 163 67 64 
2 
16 701 MALAYSIA 6 5 
030 SWEDEN 23 10 3 
2 
7 1 703 BRUNEI 1 
032 FINLAND 72 13 32 1 56 720 CHINA 1 10 036 SWITZERLAND 205 17 105 50 728 SOUTH KOREA 10 
038 AUSTRIA 358 14 2 337 5 732 JAPAN 1 1 
042 SPAIN 69 4 8 55 2 
1 
736 TAIWAN 1 
052 TURKEY 17 2 
17 
1 13 
: 1000 WORLD 208 ALGERIA 21 2 
31 2 
2 202 41 23 32 6 4 91 4 
216 LIBYA 43 3 5 2 1010 INTRA-EC 48 8 1 4 3 22 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I Unite auppl8mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
8501A6 8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX O.OS KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
NUMBER 
1011 EXTRA-EC 154 33 18 32 2 1 69 1 
1020 CLASS 1 54 4 2 19 1 28 MOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, llAXJ. ll,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 5 
1 35 1 NOMBRE . 1030 CLASS 2 8B 29 14 8 
1031 ACP Js63a 9 1 5 1 
7 1 001 FRANCE 5085288 2678209 
304j 2293629 109190 103 3850 295 12 1040 CLA 12 6 : 002 BELG.-LUXBG. 1449225 1004708 357 438543 
29748 
974 1596 





8501.47 WECHSEISTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE WFTfAHRZEUGE 004 FR GERMANY 452313 
1619329 
35011 74093 607 5211 464 




18132 40072 2002 
006 UTD. KINGDOM 1322871 1168444 55954 88314 
5481 
221 512 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBQ.GENERATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 007 IRELAND 36822 31308 7 26 
NUMBER 008 DENMARK 1189014 1175646 5 
1483 
12010 1353 
009 GREECE 377989 376485 8 
326 
13 
79 GENERATRICES A COURAHT ALTERNATIF, AUTRES OUE TURBOGENERATRJCES, > 750 KVA, EXCEPTEES CEUES DESTINEES AUX AIERONEFS 028 NORWAY 33774 33287 
2217 
70 12 
70 CIVILS 030 SWEDEN 904084 767366 370 131840 465 1756 
NOMBRE 032 FINLAND 54227 52675 5 943 98 502 405 4 036 SWITZERLAND 901012 793729 16295 71540 17539 26 1478 
001 FRANCE 746 8 
3 
731 2 3 2 
25 
. 038 AUSTRIA 296116 293512 181 15 1677 12 719 




. 040 PORTUGAL 184725 184542 7 68 6 102 
003 NETHERLANDS 70 13 14 16 6 17 1 042 SPAIN 370648 286154 63454 14640 2948 3452 004 FR GERMANY 113 
14 
33 22 7 32 12 048 YUGOSLAVIA 12300 12217 30 2 
3279 
51 
005 ITALY 45 27 5j 4 3 1 15 10 062 CZECHOSLOVAK 15948 12669 5 006 UTD. KINGDOM 153 24 43 
1 10 
: 064 HUNGARY 13891B 138699 
81 
152 62 
007 IRELAND 23 54 12 1 . 204 MOROCCO 863 428 354 10 126 008 DENMARK 68 13 . 208 ALGERIA 3755 1191 2434 




. 390 SOUTH AFRICA 80944 70606 
2182 
10280 
028 NORWAY 51 21 
162 
. 400 USA 1777020 1757123 2404 12729 2582 
030 SWEDEN 192 18 2 10 . 404 CANADA 47393 46849 5 539 
032 FINLAND 26 14 6 6 508 BRAZIL 50583 50582 1 
3 038 SWITZERLAND 29 15 14 : 616 IRAN 11354 11299 
8sci 4400 
52 
038 AUSTRIA 11 4 6 7 1 3 . 624 ISRAEL 12601 5935 2ff7 1050 042 SPAIN 214 2 202 . 632 SAUDI ARABIA 3219 402 13 2795 9 
048 YUGOSLAVIA 6 1 5 
19086 
652 NORTH YEMEN 215 
446282 
215 
301 212 TUNISIA 19086 
3 1 
664 INOIA 446605 22 
220 EGYPT 5 
1 
1 676 BURMA 356 
29101 so2 7396 356 248 SENEGAL 1 
2 
: 706 SINGAPORE 39034 
1846 
2035 
100 272 IVORY COAST 6 4 . 732 JAPAN 86285 62921 107 658B 14723 
1 314 GABON 5 5 
1 46 1 . 740 HONG KONG 68089 65822 10 2238 4j 18 322 ZAIRE 42 
1 
. 800 AUSTRALIA 35273 35216 4 6 
342 SOMALIA 1 
10 : 1000 W 0 R L D 346 KENYA 10 
1 
17717085 1368B057 194022 2502109 1151041 43290 7f1178 69779 9011 
375 COMOROS 1 8 35 . 1010 INTRA-EC 12043880 8453920 99326 2379455 970625 30470 38303 69174 4587 390 SOUTH AFRICA 85460 85417 
2 3 8 1 . 1011 EXTRA-EC 5673225 5214137 94696 122654 180418 12820 43473 805 4424 400 USA 43 10 9 10 . 1020 CLASS 1 4809548 4408586 84488 96848 169082 12800 32869 605 4270 
404 CANADA 18 1 13 3 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2375156 2126213 18705 73006 151486 
26 
1119 475 4152 
412 MEXICO 3 
5 
3 . 1030 CLASS 2 703734 653352 9405 25784 4507 10532 154 
424 HONDURAS 5 
1 
. 1031 ACP (63a 16311 173 4669 6352 
6827 
10 5106 1 
458 GUADELOUPE 1 . 1040 CLASS 159943 152199 803 42 72 
462 MARTINIQUE 71 71 
1 : 8501.52 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > ll,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTfAHRZEUGE 488 GUYANA 1 
1 1 3 504 PERU 5 • STUECK 
508 BRAZIL 7 7 
528 ARGENTINA 1 1 
42 10 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > O.OS KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
604 LEBANON 52 
2 
NUMBER 





612 IRAQ 21 1 14 1 ~g..rw,.~s ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
616 IRAN 12 5 
4 2 
7 
3 632 SAUDI ARABIA 26 10 7 
: 001 FRANCE 636 KUWAIT 4 3 1 8 3 937264 894563 3535 29031 650 1112 11538 25 345 647 U.A.EMIRATES 13 
2 





649 OMAN 2 
2 1 11 
. 003 NETHERLANDS 226320 223954 712 512 
2577 
738 157 
664 INDIA 34 20 . 004 FR GERMANY 129674 
126956 
16637 94256 12306 3504 113 281 
668 BANGLADESH 4 4 
1 1 4 
. 005 ITALY 198438 70926 
125785 
124 145 242 41 4 
700 INDONESIA 18 12 . 006 UTD. KINGDOM 373199 237918 7777 689 27 
1694 
240 763 
701 MALAYSIA 7 8 5 1 2 . 007 IRELAND 18977 4451 7 12807 2 1 10 15 706 SINGAPORE 32 23 008 DENMARK 17401 15008 104 2038 35 206 
720 CHINA 2 2 009 GREECE 2379 2270 43 60 6 
4 470 728 SOUTH KOREA 10 10 
1 2 2 
: 028 NORWAY 4896 2611 270 
2041 
59 s6 1432 
732 JAPAN 7 2 . 030 SWEDEN 51780 37717 4716 140 
2 
2633 10 4523 
740 HONG KONG 13 
13 
13 032 FINLAND 6134 3983 199 1187 7 403 
166 
353 
800 AUSTRALIA 20 
1 
7 : 038 SWITZERLAND 79917 75472 1022 2589 374 42 8B 170 
816 VANUATU 1 
2 
. 038 AUSTRIA 18072 15531 537 1078 30 
2 
125 771 
819 WEST. SAMOA 2 . 042 SPAIN 411269 151016 8010 160 3 252078 8 056 SOVIET UNION 733 108 615 1 4sci 1 1000 WORLD 108885 385 85713 22200 17 72 224 41 33 • 058 GERMAN OEM.A 5417 
3201 
28 4230 709 
12 1010 INTRA-EC 2997 154 120 2557 14 23 85 41 23 • 064 HUNGARY 3255 42 309 10 1011 EXTRA-EC 105668 211 85593 19643 3 49 159 10 • 204 MOROCCO 3458 121 3018 
1 1020 CLASS 1 86085 110 85466 448 2 3 50 6 208 ALGERIA 563 90 421 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 315 72 15 195 
1 46 
31 2 322 ZAIRE 238 
7091 
235 1 
119 793 1030 CLASS 2 19580 99 127 19194 109 4 390 SOUTH AFRICA 9334 240 1091 
1031 ACP (63a 103 1 26 12 45 19 : 400 USA 56786 45783 8539 69 211 1926 5 2s:i 
1040 CLASS 3 2 1 . 404 CANADA 1944 183 730 851 30 144 6 
508 BRAZIL 61088 292 132 60681 3 
8501A9 GLEJCHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE 528 ARGENTINA 11009 7932 525 2548 4 
102 STUECK 616 IRAN 2439 2334 
12 71 
3 
2 j 624 ISRAEL 967 844 22 9 
909 
910 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ\XclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo 
IS01.52 8501.55 llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINE$ AUX AERONEFS avu 
NO MB RE 
632 SAUDI ARABIA 1091 272 99 492 216 12 
662 PAKISTAN 1595 154 43 300 12 1397 001 FRANCE 1779 670 1138 821 7 51 72 112 46 664 INDIA 1196 167 413 303 002 BELG.-LUXBG. 1846 349 120 57 386 45 17 120 676 BURMA 357 
519 364 40 
1 356 
2 
003 NETHERLANDS 1203 569 117 105 
107 
13 3 10 i 732 JAPAN 932 7 
993 
004 FR GERMANY 43261 
232i 
30615 11756 47 375 40 320 
800 AUSTRALIA 3058 1743 76 1 15 230 005 ITALY 4256 1791 
5317 
1 3 112 
89 
21 7 
822 FR.POLYNESIA 2 2 006 UTD. DOM 6912 855 326 24 1 
67 
300 
007 260 28 15 140 10 
1000 WO R LO 2963427 2120587 163168 357321 8290 14203 289752 878 9448 008 1602 103 1449 27 21 i 1010 INTRA-EC 2148049 1741820 99741 266099 8389 13837 18339 430 1594 009 120 76 14 23 6 1011 EXTRA-EC 815375 378947 63427 91219 1901 368 271413 248 7854 028 133 36 38 22 4 32 1020 CLASS 1 682009 343104 50981 10921 996 52 267968 225 7762 030 SWEDEN 1539 567 509 3 i 76 384 1021 EFTA COUNTR. 162306 135650 7011 7679 610 49 3822 220 7265 032 FINLAND 400 286 14 6 81 12 
1030 CLASS 2 122526 31704 11678 76001 430 14 2605 23 71 036 SWITZERLAND 2376 1609 252 429 3 10 72 
1031 ACP (63a 3296 144 1757 1303 48 10 33 1 038 AUSTRIA 1563 1418 34 105 1 5 
1040 CLASS 10840 4139 768 4297 475 300 840 21 040 PORTUGAL 49 9 15 22 2 
4 042 SPAIN 1713 1391 286 32 
IS01.54 ~=TROllllOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 048 YUGOSLAVIA 3026 31 5 2989 
2 052 TURKEY 102 29 
24 
71 
056 SOVIET UNION 415 384 7 
119 ~~~10RS AND GENERATORS Of OUTPUT > 0.75 KW BUT IW 7.5 KW, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 058 GERMAN OEM.A 756 36 281 295 060 POLAND 41 5 
9 i 062 CZECHOSLOVAK 100 88 2 ~8~ifiS ET GENERATRJCES A COURAHT CONTINU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu 064 HUNGARY 370 189 181 
42 2 208 ALGERIA 306 3 259 
212 TUNISIA 83 
3 
78 5 
001 FRANCE 8669 3660 3094 4017 36 103 10 712 131 216 LIBYA 82 4 75 17 002 BELG.-LUXBG. 5441 855 1100 277 
68 
49 33 33 220 EGYPT 6096 5982 92 5 003 NETHERLANDS 6382 3354 978 1628 563 298 42 14 224 SUDAN 14 20 3 10 004 FR GERMANY 43119 
14343 




1298 2502 130 346 KENYA 116 1 
17 35 006 UTD. KINGDOM 14282 3316 1131 646 
338 
4143 589 390 SOUTH AFRICA 286 74 66 94 
2 007 IRELAND 4165 33 7 3777 4 
4 24 
6 400 USA 5372 720 3765 823 41 20 
008 DENMARK 3372 907 442 1979 3 13 i 404 CANADA 746 34 659 6 25 22 009 GREECE 3941 35 5 3897 2 1 
12 
412 MEXICO 157 33 BO 44 
2 028 NORWAY 355 102 52 2 20 3 164 484 VENEZUELA 279 3 4 270 
3 030 SWEDEN 22891 5601 3871 1742 30 72 460 11115 504 PERU 36 
3 
17 16 
032 FINLAND 1649 1339 24 
2470 
10 9 7 260 508 BRAZIL 44 38 3 036 SWITZERLAND 18367 8743 6213 65 7 866 3 528 ARGENTINA 31 10 
9 
21 i 038 AUSTRIA 4778 3026 39 1316 291 7 99 612 IRAQ 19 7 1 
3 040 PORTUGAL 94 10 51 30 
9 
2 6 1 616 IRAN 26 9 16 9 5 042 SPAIN 6983 356 1555 5049 8 624 ISRAEL 148 53 77 1 1 048 YUGOSLAVIA 494 464 12 9 9 632 SAUDI ARABIA 1124 23 176 916 6 2 
052 TURKEY 84 74 a. 2 ea 636 KUWAIT 168 3 161 1 6 056 SOVIET UNION 654 345 131 90 
4 25 157 
647 U.A.EMIRATES 69 5 57 3 
058 GERMAN OEM.A 339 
218 
26 127 662 PAKISTAN 310 4 303 
5 
3 
060 POLAND 287 18 
24 15 
21 1 29 664 INDIA 322 301 5 10 
062 CZECHOSLOVAK 253 127 9 78 680 THAILAND 31 6 11 14 064 HUNGARY 469 463 2 4 700 INDONESIA 220 82 138 
5 068 BULGARIA 135 126 9 
432 10 
732 JAPAN 132 121 5 
10 208 ALGERIA 756 21 293 46 740 HONG KONG 114 2 6 96 2 220 EGYPT 3575 3516 13 
119 2 26 i 02 800 AUSTRALIA 346 63 61 220 390 SOUTH AFRICA 599 84 55 236 
: 1000 WORLD 400 USA 8646 6453 1461 172 9 531 5 15 92175 18698 44045 25113 220 512 1704 287 1608 8 
404 CANADA 986 22 925 
8 
5 1 33 . 1010 INTRA-EC 81239 4971 35465 18309 197 489 711 261 828 8 
412 MEXICO 88 4 49 27 • 1011 EXTRA·EC 30926 13727 8580 8794 23 23 993 8 780 
484 VENEZUELA 89 52 29 8 • 1020 CLASS 1 17802 6390 5714 4527 6 2 567 4 592 
608 SYRIA 85 15 38 32 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 6066 3926 864 589 5 1 174 1 506 612 IRAQ 128 68 4 52 . 1030 CLASS 2 11388 6607 2357 1952 15 21 426 2 8 616 !RAN 181 167 4 1 8 
. 1031 ACP ~3a 497 44 239 70 4 16 122 2 624 ISRAEL 312 77 172 61 1 . 1040 CLA 1736 730 509 315 2 180 
628 JORDAN 16 13 2 19 7 632 SAUDI ARABIA 347 82 179 
10 
IS01.54 GLEICllSTROllllOTOREN UND -GENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 636 KUWAIT 55 21 35 267 24 STUECK 647 U.A.EMIRATES 323 2 18 




DC UOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
664 INDIA 127 2 
2 
66 NUMBER 
732 JAPAN 640 304 309 22 2 800 AUSTRALIA 126 17 46 57 8 ~{A~~S ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 195600 58922 55609 49997 2288 1429 4301 9848 13210 1010 INTRA-EC 115396 26503 38571 35230 1550 1399 2575 8448 1122 001 FRANCE 627 73 
152 
464 6 14 12 58 
1011 EXTRA-EC 79979 32419 17038 14542 738 30 1728 1400 12088 002 BELG.-LUXBG. 3229 83 2938 54 
12 
2 
2 1020 CLASS 1 67225 26613 14647 10970 438 20 1379 1359 11799 003 NETHERLANDS 239 139 48 26 46 12 64 1021 EFTA COUNTR. 48173 18821 10268 5569 416 
10 
100 1345 11654 004 FR GERMANY 4038 99 358 3527 28 9 6 1030 CLASS 2 10554 4498 2190 3431 68 321 15 21 005 ITALY 1061 79 16 4 879 4 29 i 1031 ACP (63a 1470 25 677 735 3 29 1 
268 
006 UTD. KINGDOM 196 60 26 
32 1040 CLASS 2200 1308 201 141 230 26 26 007 IRELAND 44 
27 
12 i 008 DENMARK 34 6 
3 2 4 8501.55 ~OUllOTOREN UND -GENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 009 GREECE 45 31 2 3 
2 028 NORWAY 96 33 18 1 
12 
42 
030 SWEDEN 191 46 105 2 18 8 ~~~10RS AND GENERATORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 032 FINLAND 80 61 65 1 2 12 036 SWITZERLAND 645 32 745 
038 AUSTRIA 206 96 1 102 1 
3 3 042 SPAIN 1729 10 1707 3 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhen Bestlmmung I Unn6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.llcloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cAAClOO 
IS01.51 IS01.57 
052 TURKEY 37 11 33 18 3 5 . 1020 CLASS 1 206 62 18 89 7 30 056 SOVIET UNION 410 10 367 i . 1021 EFTA COUNTR. 69 38 6 21 10 21:i 4 i 058 GERMAN DEM.R 27 i 4 9 2 17 1030 CLASS 2 n9 22 1n 346 10 060 POLAND 7 
. 1031 ACP Js63a 19 1 8 7 1 2 
204 MOROCCO 27 2 25 
10 i 5 i . 1040 CLA 17 1 11 3 2 208 ALGERIA 109 3 89 
212 TUNISIA 20 1 13 1 1 2 2 IS01.51 ROTIERENDE UllFOIUIER, AUSG. FUEii ZJVU LUF11'AHRZEUGE 
216 LIBYA 5 4 
25 
1 i STUECK 220 EGYPT 257 16 215 
2 232 MALI 25 5 18 =8~TJi CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 272 IVORY COAST 98 Ii 98 1:i 288 NIGERIA 31 10 
314 GABON 13 1 12 CONVERTISSEURS ROTAm, EXCEPTU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
318 CONGO 9 4 5 NOUBRE 
342 SOMALIA 1 1 44 382 ZIMBABWE 75 
1:i 
31 
2 16 1i 
001 FRANCE 1122 555 
272 
83 14 1 48 423 
390 SOUTH AFRICA 48 6 3ci 002 BELG.-LUXBG. 745 130 6 232 18 2 103 400 USA 475 17 198 179 i 51 003 NETHERLANDS 1176 512 76 500 47 1 2i 69 404 CANADA 122 44 8 2 67 004 FR GERMANY 2084 
161 
1132 252 11 56 565 
412 MEXICO 4 1 i 3 i 005 ITALY 274 106 429 2 :i 3 152 2 484 VENEZUELA 6 2 2 
:i 
006 UTD. KINGDOM 2750 453 194 1174 
1oi 
345 
500 ECUADOR 5 1 
27 
1 007 IRELAND 157 1 52 1 2 
612 IRAQ 31 !i 4 008 DENMARK 158 117 27 13 i 1 i 616 IRAN 13 1 
100 2 
3 009 GREECE 43 19 21 1 
632 SAUDI ARABIA 384 6 265 5 028 NORWAY 320 264 
270 
1 i 10 55 647 LI.A.EMIRATES 116 4 6 102 2 2 6 030 SWEDEN 477 132 :i 64 664 INDIA 18 6 2 4 032 FINLAND 368 342 1 22 
700 INDONESIA 102 28 74 
170 i 036 SWITZERLAND 1003 800 67 58 78 720 CHINA 172 1 038 AUSTRIA 859 677 26 2 154 
728 SOUTH KOREA 8 8 i 15 47 042 SPAIN 355 55 275 21 2 4 800 AUSTRALIA 130 7 048 YUGOSLAVIA 105 78 
5 
1 24 
804 NEW ZEALAND 27 5 22 052 TURKEY 37 31 i 1 056 SOVIET UNION 18 17 
12ci 1000 W 0 R L D 15777 1027 36n 9244 142 1046 442 151 31 17 204 MOROCCO 128 2 6 
1010 INTRA-EC 9513 512 683 7035 113 935 75 151 9 
17 
208 ALGERIA 61 40 15 6 
:i 1011 EXTRA-EC 6262 515 2994 2207 29 111 367 22 216 LIBYA 43 40 4 1020 CLASS 1 4013 382 2131 1140 19 37 283 21 240 NIGER 4 Ii 1021 EFTA COUNTR. 1423 274 197 854 15 1 72 10 248 SENEGAL 21 13 
1030 CLASS 2 1613 113 820 516 9 74 81 272 IVORY COAST 29 
12 
29 
1031 ACP ~a 361 18 238 13 1 63 28 i 17 302 CAMEROON 42 30 1040 CLA 636 20 43 551 1 3 314 GABON 28 
272 
28 4 1i 390 SOUTH AFRICA 287 
95 10 i 10 IS01.57 GLEICHSTROl!llOTOREN UND -GENERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUEii ZJVU WFTFAHRZEUGE 400 USA 1016 732 12 156 
STUECK 404 CANADA 141 30 110 1 60ci 448 CUBA 624 3 21 
7 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CMl AIRCRAFT 484 VENEZUELA 20 11 2 
NUllBER 508 BRAZIL 11 1 6 4 i 528 ARGENTINA 17 13 3 
~g~~S ET GENERATRICES A COURANT CONTlllU, > 750 KW, EXCEPTU CEUX DESllNES AUX AERONEFS CMLS 616 IRAN 12 12 
7 5 !i 624 ISRAEL 52 31 
5 25 632 SAUDI ARABIA 2108 68 2010 
5 001 FRANCE 82 3 
1i 
67 2 1 9 647 LI.A.EMIRATES 61 12 4 40 
7 002 BELG.-LUXBG. 41 10 6 9 i 5 664 INDIA 29 22 5 003 NETHERLANDS 50 5 2 40 Ii 2 i 700 INDONESIA 29 24 i 1:i 004 FR GERMANY 35 4 3 1 20 2 706 SINGAPORE 40 26 005 ITALY 34 6 
2 i 24 55 728 SOUTH KOREA 52 19 33 006 UTD. KINGDOM 75 12 5 i 736 TAIWAN 13 13 i 007 IRELAND 8 2 4 & 740 HONG KONG 4 3 i i 2 008 DENMARK 4 i 44li 800 AUSTRALIA 51 40 7 009 GREECE 442 1 i : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 20 13 2 4 1n43 6055 5272 1502 2139 37 468 184 1986 100 
030 SWEDEN 26 22 3 1 
2 
. 1010 INTRA-EC 8509 1948 1859 1305 1470 33 211 173 1510 




. 1011 EXTRA-EC 9233 4107 3413 196 669 4 257 11 476 
042 SPAIN 38 6 19 
2 
. 1020 CLASS 1 5109 3514 850 107 13 176 11 438 
056 SOVIET UNION 7 1 1 3 i . 1021 EFTA COUNTR. 3065 2230 364 66 1 2 1 10 393 100 204 MOROCCO 36 i 35 291 . 1030 CLASS 2 3380 501 2538 84 52 81 22 216 LIBYA 292 
2 
. 1031 ACP (63a 440 34 267 6 21 2 10 
16 
100 
276 GHANA 2 
1:i 2 2 
. 1040 CLASS 744 92 25 5 604 2 
390 SOUTH AFRICA 22 5 
400 USA 52 2 1 42 7 IS01.5!1 ~~TDROSSELSPULEN FUER ENTUDUNGSLAllPEN, AUCH UIT ANGESCHALTETEll KONDENSATOR, AUSG. FUER ZM1I WFTFAHRZEUGE 
404 CANADA 8 
7 
8 
448 CUBA 7 
2 464 JAMAICA 2 i 5 lllfu'f~RS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 484 VENEZUELA 6 
508 BRAZIL 23 1 22 
2 212 612 IRAO 217 
2 
3 
2 =sPfJ!iRMo1fJsD~GE, BOBINES DE REACTANCE, y COllPRIS CELlES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTU CEUX 616 IRAN 7 2 1 i 632 SAUDI ARABIA 95 3 65 23 3 NOUBRE 
640 BAHRAIN 3 3 
664 INDIA 7 7 
:i 
001 FRANCE 1413375 1330531 
1019 
10730 45997 24861 1256 
700 INOONESIA 5 2 
5 6 
002 BELG.-LUXBG. 1349750 1103498 202896 41436 646ci 901 5700 800 AUSTRALIA 17 3 3 003 NETHERLANDS 5472213 5360951 49 847 
64185 
98206 
11:i 004 FR GERMANY • 95728 
895256 
25786 5289 50 305 
1000 WORLD 1n8 122 238 998 38 241 85 56 2 005 ITALY 921500 41 
3208 
25264 939 1oi 1010 INTRA-EC n1 37 32 556 19 28 43 56 i 006 UTD. KINGDOM 3817030 3725954 3431 83736 3215 1011 EXTRA-EC 1002 85 206 438 17 213 42 007 IRELAND 19900 15024 3 1658 
911 
912 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung UnH6 supp16mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXX<!Oo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c)..X<!Oo 
8501.59 8501.12 Sl'AHNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
008 DENMARK 660238 650915 101 5 9216 1 
009 GREECE 56957 41 61 663 170 315 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE llEASUREllEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 028 NORWAY 36193 6 12 
365 
NUllBER 
030 SWEDEN 1142432 85 31 6500 244 032 FINLAND 480471 11 1160 333 
2 
TRANSFORllATEURS DE llESURE POUR LA llESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
036 SWITZERLAND 421975 2637 155936 420 1872 
161 
NO MB RE 
038 AUSTRIA 267161 263665 
186 
43 3292 
040 PORTUGAL 576383 573340 57 2800 001 FRANCE 25062 6612 
1002 
1749 1 16572 96 28 4 
042 SPAIN 23390 22648 112 630 
56021 
002 BELG.-LUXBG. 4476 3108 133 168 
682 
61 1 3 
208 ALGERIA 125861 13000 34 54606 
2 





220 EGYPT 20900 18378 150 2020 350 004 FR GERMANY n265 
19174 
9386 66990 441 376 55 
318 CONGO 50482 106 50482 56288 1400 005 ITALY 21023 1631 5169 1 304 209 116 8 346 KENYA 58394 
1 1445 
006 UTD. KINGDOM 27260 21351 288 4 
124:i 
47 
390 SOUTH AFRICA 849788 645110 8884 194348 007 IRELAND 1479 105 61 5 1 60 4 




008 DENMARK 2493 2490 
134 
3 46 7 512 CHILE 119005 48 78217 009 GREECE 490 83 220 5 604 LEBANON 84122 2841 3016 
soO 028 NORWAY 1458 1078 205 6 1 soO 161 608 SYRIA 100621 50 
12 102 
100071 030 SWEDEN 51137 37285 99 12 
2 
3 13238 
612 IRAQ 118250 105574 12562 032 FINLAND 598 556 1 
3907 6 
4 35 
616 !RAN 5381 1001 2038 110 2232 
4740 
036 SWITZERLAND 14470 9692 561 240 64 
632 SAUDI ARABIA 246644 168928 85 1447 71529 038 AUSTRIA 13793 13283 238 225 47 636 KUWAIT 251446 246575 1046 3740 042 SPAIN 19509 14701 1318 3490 
8 492 647 LI.A.EMIRATES 50229 15101 
4890 
35128 048 YUGOSLAVIA 940 239 
16 
201 
662 PAKISTAN 129328 98544 25886 052 TURKEY 263 127 120 
660 THAILAND 644428 168131 476296 064 HUNGARY 125 111 1 13 




070 ALBANIA 34 
144 
34 
s4 701 MALAYSIA 62355 52552 9372 
5029 
204 MOROCCO 1395 1197 
10 706 SINGAPORE 542160 529364 1 2626 5139 208 ALGERIA 8167 13 3730 4406 
:i 708 PHILIPPINES 94938 36950 5564 52424 
55810 
212 TUNISIA 509 22 430 54 
740 HONG KONG 106010 42060 
2 36 
10132 216 LIBYA 41810 3701 87 38021 1 
800 AUSTRALIA 158295 156758 1197 302 220 EGYPT 23859 648 5 23205 1 
272 IVORY COAST 5139 
1:i 
620 4519 
7 1000 W 0 R L D 21892072 18932451 264378 396973 1855344 41177 383597 10729 1423 6002 288 NIGERIA 17404 11 17373 
1010 INTRA-EC 13806691 13138814 30468 223039 271492 31371 104993 5700 814 
6002 
318 CONGO 344 
94 
341 3 
18 8 1011 EXTRA-EC 8085381 5793637 233908 173934 1583852 9808 278604 5029 609 390 SOUTH AFRICA 973 51 602 
1:i 1020 CLASS 1 4030010 3630534 156425 6n1 38652 1001 196036 591 400 USA 1283 962 75 63 166 4 
1021 EFTA COUNTR. 2953468 2768819 156213 574 26427 1 859 5029 575 6002 404 CANADA 456 86 136 2 89 143 261 1030 CLASS 2 4028233 2139795 74458 167163 1545200 8000 82568 18 406 GREENLAND 261 48 16 599 2 1031 ACP (63a 254342 28692 67700 4539 145144 5800 2467 460 COLOMBIA 725 
1040 CLASS 27138 23308 3025 805 484 VENEZUELA 2554 16 1545 993 
504 PERU 105 14 81 10 
8501.11 ~~TGERAETE FUER ENTLADUNGSLAllPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 508 BRAZIL 77 1 74 2 17 512 CHILE 120 37 6 
1oo0 520 PARAGUAY 1193 193 
500 1620 40 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 604 LEBANON 2170 2 
21 NUllBER 612 !RAO 4807 367 205 2010 2204 
10 616 IRAN 17248 15278 31 1892 
510 
37 
82 =a~~ POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 632 SAUDI ARABIA 31012 218 370 29826 1 5 
647 LI.A.EMIRATES 378 141 5 232 
42 662 PAKISTAN 7558 544 837 6135 
001 FRANCE 61403 4936 
678700 
13255 36009 793 6409 676 BURMA 19 18 1 




700 INDONESIA 483 77 406 




701 MALAYSIA 133 
2256 
96 
004 FR GERMANY 5300882 
35d 
5267489 157 141 11126 34 706 SINGAPORE 2411 43 110 
005 ITALY 312473 32295 
894 
233019 40 43608 
12 407 
728 SOUTH KOREA 362 356 
12 2 
6 
11 006 UTD. KINGDOM 309718 12104 234086 61905 310 
49004 
732 JAPAN 1198 130 1043 
007 IRELAND 215024 
1606 
164858 49 1112 1 740 HONG KONG 577 55 
28 166 1s8 
519 3 




800 AUSTRALIA 959 513 30 40 
030 SWEDEN 991737 1749 950900 
264 
7551 31087 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 21694 8588 8165 1742 147 2779 9 462047 171907 28623 217398 710 21081 6664 849 14847 168 
038 AUSTRIA 20119 11667 
102536 
58 7220 18 1151 5 . 1010 INTRA-EC 169454 81888 12619 74338 188 18059 2069 149 147 1 
040 PORTUGAL 286896 103 59109 788 123100 1260 . 1011 EXTRA-EC 292564 110021 16004 143062 522 2993 4595 500 14700 187 
042 SPAIN 23131 9006 5018 1781 7326 
100 
. 1020 CLASS 1 113559 84811 2971 9016 7 540 1536 500 14177 1 
064 HUNGARY 273550 273450 
6394 870 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 87866 67954 1293 4150 7 248 98 500 13615 1 
208 ALGERIA 7366 
256 101602 3l 
100 . 1030 CLASS 2 178259 24990 12790 133838 515 2453 3004 503 166 
220 EGYPT 109296 7011 202 . 1031 ACP (63a 25503 109 1773 23594 1 10 14 2 288 NIGERIA 7098 63 
192s0 
6881 4 150 . 1040 CLASS 746 220 243 208 55 20 
390 SOUTH AFRICA 45713 301 3 2686 23473 
400 USA 22638 10761 135 5130 6610 8501J3 MESSWANDLER, AUSG. Sl'ANNUNGSWANDLER UND FUER ZMUUFTFAHRT 
412 MEXICO 7709 
62294 
n09 STUECK 
492 SURINAM 62296 
42291 
2 
608 SYRIA 42291 
28 6745 39800 soo6 2639 ~~~ING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE llEASUREMEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 632 SAUDI ARABIA 89761 32543 
700 INDONESIA 20927 6 
2182 7001 
20921 
63s8 701 MALAYSIA 18495 40 2884 TRANSFORllATEURS DE llESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA llESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
706 SINGAPORE 18999 844 2952 6089 7714 1400 NOllBRE 
740 HONG KONG 56576 401 190 1881 54103 
001 FRANCE 95825 10207 
12582 
36059 66 1263 2291 44270 1667 2 
1000 W 0 R L D 9397640 368770 7688115 285483 550249 199754 304138 17 1114 002 BELG.-LUXBG. 30881 6121 2429 1995 
1755 
5131 1635 988 





10295 1011 EXTRA-EC 2389657 322374 1260998 267032 164505 196288 177800 662 004 FR GERMANY 60494 
769 
8152 17293 936 6608 6104 
1020 CLASS 1 1449342 44429 1086647 65170 48085 124830 79557 624 005 ITALY 56518 14013 
196s0 
5 775 23196 17479 281 
1021 EFTA COUNTR. 1329634 23336 1062379 59454 23541 123594 36747 583 006 UTD. KINGDOM 211379 1425 9135 8 613 
10366 
170526 10014 
1030 CLASS 2 664195 4345 174351 199873 115990 71456 98143 37 007 IRELAND 16160 2592 2578 38 56 556 
13:i 1031 ACP {63a 149954 459 26794 69722 3581 41748 7630 20 008 DENMARK 6645 338 312 60 21 53 5728 
s2 1040 CLASS 276120 273600 1989 430 100 1 009 GREECE 1188 90 46 468 2 20 500 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestim!llung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllMIOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK lrefand Danmark 'Elll\c)Oa 
8501.13 6501.114 
028 AV 42609 6859 931 41 




1366 . 1011 EXTRA-EC 8974 262 240 1319 315 269 4223 2311 34 
036 RLAND 13214 2309 1546 4784 42 401 2106 . 1020 CLASS 1 3898 164 35 1145 39 76 1906 505 28 
038 AUS IA 11065 2896 400 1581 1 533 5654 . 1021 EFTA COUNTR. 2n6 101 19 815 10 6 1807 
1806 
18 
040 PORTUGAL 3547 210 143 2977 3 173 41 . 1030 CLASS 2 5026 92 176 160 276 192 2317 6 
042 SPAIN 59262 664 596 15991 18 40601 1392 . 1031 ACP (63a 363 25 74 25 1 185 50 3 
048 YUGOSLAVIA 7439 103 397 6921 
2 
18 . 1040 CLASS 50 6 29 14 1 
052 TURKEY 6132 119 457 5554 
2 056 SOVIET UNION 17905 462 15731 1710 6501.65 TRANSFORllATOREH ll!T FLUESSIGKEITSISOUTION BIS 650 KVA 
204 MOROCCO 7327 41 7218 68 
30 56 
STUECK 
208 ALGERIA 2191 14 1346 751 
212 TUNISIA 12819 206 12366 112 135 294 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 650 KVA 216 LIBYA 867 18 18 537 
6 1i 
NUllBER 
220 EGYPT 33541 1321 118 31783 302 
272 IVORY COAST 507 
110 
506 1 
39 4 20 
TRANSFORllATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE llAX. 650 KVA 
288 NIGERIA 2514 20 2320 NOllBRE 
302 CAMEROON 1007 2 388 617 
754 322 ZAIRE 2762 
6 
1641 367 001 FRANCE 2720 67 
1724 
122 6 2239 158 122 6 
2 328 BURUNDI 42 33 
14056 
3 002 BELG.-LUXBG. 4634 115 53 132 
1386 
62 2437 109 
334 ETHIOPIA 14069 19 
69 
003 NETHERLANDS 1886 55 47 355 
5i 
17 1 25 
338 DJIBOUTI 145 76 
274 17 
004 FR GERMANY 2224 
166 
1475 35 571 22 38 24 Ii 




005 ITALY 1727 1548 
117 28 
8 5 
253 3 382 ZIMBABWE 186 149 
118 1457Bli 1267 
006 UTO. KINGDOM 1159 85 664 9 
17 390 SOUTH AFRICA 148640 123 235 1109 
22i 1010 
007 IRELANO 78 3 30 ti 28 400 USA 36265 1377 4297 2009 185 26105 1061 008 DENMARK 390 35 96 
28 
252 1 
404 CANADA 13212 320 539 1209 8 39 8662 110 2325 009 GREECE 65 6 21 1 9 ; 412 MEXICO 140 9 114 5 11 1 024 !CELANO 16 9 
1o4 96 ; 6 448 CUBA 47 8 39 86 24 028 NORWAY 504 12 57 14 889 234 480 COLOMBIA 726 153 469 
20 2 
030 SWEDEN 3049 58 182 ; 5 1067 834 484 VENEZUELA 3797 130 41 3604 032 FINLAND 466 28 
142 12 2 26 
27 410 
500 ECUADOR 256 151 7 98 036 SWITZERLAND 1073 260 609 22 
504 PERU 94 31 49 14 
724 9i 
038 AUSTRIA 313 156 98 13 27 Ii 19 508 BRAZIL 5444 9 160 4460 36 040 PORTUGAL 28 13 3 12 10 2 2 512 CHILE 2514 455 1581 93 355 042 SPAIN 1195 10 952 208 1 2 
520 PARAGUAY 378 354 24 
11606 3 









048 YUGOSLAVIA 60 
20 
49 
612 !RAO 4181 3586 557 ti 12 056 SOVIET UNION 30 2 8 616 !RAN 9134 1411 3086 4304 224 103 
2 
070 ALBANIA 30 30 
624 ISRAEL 1012 361 554 42 1 52 204MOROCCO 283 
9 
283 
2 415 3 628 JORDAN 9696 77 23 7956 44 Ii 1640 3 12 208 ALGERIA 1443 1013 632 SAUDI ARABIA 31824 765 2531 26633 1828 212 TUNISIA 237 4 159 71 
2 37 
3 
636 KUWAIT 5262 25 37 
1544 
4840 360 216 LIBYA 582 346 43 150 1 3 
647 U.A.EMIRATES 4687 428 237 2458 20 220 EGYPT 93 11 53 23 1 3 1 
849 OMAN 244 27 70 1 146 224 SUDAN 37 2 22 11 2 
662 PAKISTAN 4808 1908 20 2879 ; ; 228 MAURITANIA 39 39 666 BANGLADESH 293 229 62 
15 20 
236 UPPER VOLTA 139 139 
ti 680 THAILAND 1673 1457 61 1 119 240 NIGER 74 68 45 700 INOONESIA 1297 421 873 
33i 
1 2 248 SENEGAL 304 259 
2 701 MALAYSIA 1756 87 93 
62i 4 
1235 10 260 GUINEA 118 ; 115 2 38 706 SINGAPORE 2104 477 92 1 228 
357 
681 264 SIERRA LEONE 42 343 32i 720 CHINA 845 14 367 102 5 272 IVORY COAST 669 4 
728 SOUTH KOREA 1064 993 69 2 
32 9 3 
280 TOGO 79 8 71 
736 TAIWAN 66 17 5 
5 
284 BENIN 85 85 




21 288 NIGERIA 653 20 
800 AUSTRALIA 99226 1333 5235 22494 68241 652 302 CAMEROON 680 353 19 308 
306 CENTR.AFRIC. 663 663 ; 1000 WORLD 1216014 69003 125308 265291 4409 9803 398502 250383 82968 10349 314 GABON 567 566 
1010 INTRA-EC 509655 30929 476n 79696 3208 5971 67572 243894 20411 10297 318 CONGO 73 69 
116 
4 
1011 EXTRA-EC 706341 38074 n629 1855" 1201 3832 330930 6489 62557 52 322 ZAIRE 263 4 143 
1020 CLASS 1 485248 23026 17252 66516 1131 1079 309167 6131 60946 324 RWANDA 89 80 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 114784 18932 5464 11208 901 635 19665 3810 54169 
52 
330 ANGOLA 88 83 4 
1030 CLASS 2 201662 14301 44145 117249 65 2753 21754 1 1342 338 DJIBOUTI 59 
2 
59 
137 25 5 1031 ACP (63a 27254 1111 5539 17790 4 826 1913 1 50 20 342 SOMALIA 300184 300015 
3 1040 CLASS 19431 747 16232 1812 5 9 357 269 346 KENYA 45 1 32 3 6 
366 MOZAMBIQUE 21 21 
8501.114 UCllTBOGENSCHYIEISSTlWISFORllATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 370 MADAGASCAR 70 69 
STUECK 372 REUNION 275 274 
373 MAURITIUS 390 
12 
390 
4 ; TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 390 SOUTH AFRICA 79 62 Ii 2 1618 NIJllBER 400 USA 1980 26 312 2 7 5 
404 CANADA 130 . 36 93 1 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOS!TIFS DE SOUDAGE 406 GREENLAND 18 
115 
18 
NOllBRE 408 S.PIERRE,MIQ 115 
24 442 PANAMA 24 
700 001 FRANCE 10896 3 
25 
10862 6 3 
2 
20 2 458 GUADELOUPE 709 
002 BELG.-LUXBG. 886 47 344 468 
20 2 3 
462 MARTINIQUE 710 710 
s4 1i 10 004 FR GERMANY 366 
4i 
22 278 30 11 476 NL ANTILLES 75 20 63 ; 006 UTO. KINGDOM 1749. 5 1058 27 
5 1806 
618 480 COLOMBIA 94 10 
030 SWEDEN 1868 41 10 
695 
5 484 VENEZUELA 18 14 4 
036 SWITZERLAND 704 5 1 3 
70 
496 FR. GUIANA 330 330 
3 042 SPAIN 143 57 12 3 1 500 ECUADOR 67 63 
322 ZAIRE 44 6 
172 
38 504 PERU 30 
3 
26 2 
484 VENEZUELA 172 
16 55 5 1349 1806 512 CHILE 47 43 1i 632 SAUDI ARABIA 3276 51 520 PARAGUAY 27 16 45 56 600 CYPRUS 100 4 
913 
914 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
asous asoua 
604 LEBANON 637 2 33 602 
1 





608 SYRIA 228 2 212 13 
57 1 
632 SAUDI ARABIA 2241 422 25 441 206 
612 IRAQ 201 71 54 10 8 636 KUWAIT 505 1 34 2 468 
3 616 IRAN 2656 72 2530 7 1 45 1 640 BAHRAIN 15 3 9 
624 ISRAEL 108 32 
4 
76 
3 s5 644 QATAR 520 12 19 226 34 520 10 628 JORDAN 129 
2080 
67 
3493 3028 239 . ~~ g~fNMIRATES 393 4 92 632 SAUDI ARABIA 12615 3424 159 2 190 178 
8 
1 17 156 
636 KUWAIT 506 4 328 2 172 652 NORTH YEMEN 20 
1 4 
12 
3 640 BAHRAIN 197 152 45 656 SOUTH YEMEN 11 2 1 
644 QATAR 34 
12 
20 
32 202 69 
14 36 669 SRI LANKA 8 4 6 2 5 4 647 LI.A.EMIRATES 838 455 38 
2:3 
680 THAILAND 21 8 
4 649 OMAN 525 
1:3 
12 82 75 241 92 
2 
700 INDONESIA n 22 45 
2 




701 MALAYSIA 147 95 17 4 
656 SOUTH YEMEN 70 2 59 
1 
6 703 BRUNEI 42 
6 5 8 24 
42 
662 PAKISTAN 5 
10 
3 1 706 SINGAPORE 51 
3 
8 
664 INDIA 12 1 1 708 PHILIPPINES 6 3 
8 666 BANGLADESH 978 32 730 216 720 CHINA B 
2 6 4 672 NEPAL 10 
5 46 1 29 3 10 740 HONG KONG 28 16 680 THAILAND 92 8 800 AUSTRALIA 20 3 17 
700 INDONESIA 393 37 331 5 7 13 
2:3 1 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 627 16 84 4 499 6458 1074 1624 422 289 987 1757 98 193 14 
703 BRUNEI 42 5 
116 12 
37 . 1010 INTRA-EC 698 132 111 94 27 206 29 98 1 
1:i 706 SINGAPORE 170 2 40 
s6 . 1011 EXTRA-EC 5751 942 1513 328 254 781 1728 192 736 TAIWAN 71 21 
1o4 15 1 
. 1020 CLASS 1 532 84 44 46 5 136 43 174 
740 HONG KONG 173 
1 68 53 . 1021 EFTA COUNTR. 411 66 33 21 5 106 6 174 1:3 800 AUSTRALIA 84 15 . 1030 CLASS 2 5184 858 1443 282 249 644 1677 18 
809 N. CALEDONIA 27 27 . 1031 ACP (63a 202 8 76 22 2 11 74 9 
822 FR.POLYNESIA 135 135 . 1040 CLASS 35 26 1 8 
1000 W 0 R L D 357137 4022 324613 3203 704 13406 2115 6978 1808 290 asoua TRAHSFORMATOREN lllT FLIJESSIGXEITSISOLATION UEBER !&OD KYA BIS !DODO KYA 
1010 INTRA-EC 14883 532 5605 710 223 4494 291 2851 187 10 STUECK 
1011 EXTRA-EC 342254 3490 319008 2493 481 8912 1824 4125 1641 280 
1020 CLASS 1 9051 631 2046 806 30 2989 84 916 1544 5 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KYA BUT IW ID DOD KYA 
1021 EFTA COUNTA. 5449 536 529 719 18 1161 48 916 1522 
275 
NUllBER 
1030 CLASS 2 333001 2853 316786 1686 451 5922 1740 3209 79 
1031 ACP (63a 305982 27 303973 295 17 978 616 45 31 TRAHSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE !&OD KYA A 10000 KYA 
1040 CLASS 202 6 176 1 1 18 NOllBRE 





1 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 30 14 3 20 1 003 NETHERLANDS 33 5 7 
5 1 TRAHSFORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >ISO KYA BUT IW 1 &OD KYA 004 FR GERMANY 39 
8 
17 13 3 
NUllBER 005 ITALY 38 30 
31 3 1 006 UTD. KINGDOM 68 21 12 
5 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KYA A !&OD KYA 007 IRELAND 11 4 1 1 
NOllBRE 008 DENMARK 12 7 
3 
5 
8 028 NORWAY 19 7 1 
7 001 FRANCE 66 8 
42 
7 10 35 6 
1 
030 SWEDEN 46 10 11 18 
002 BELG.-LUXBG. 125 28 48 2 65 4 032 FINLAND 6 1 2 32 5· 003 NETHERLANDS 102 30 6 
25 6 
1 036 SWITZERLAND 39 5 
4 004 FR GERMANY 139 
11 
51 55 2 
1 
038 AUSTRIA 15 7 3 1 
005 ITALY 24 1 6 4 11 97 040 PORTUGAL 4 2 2 006 UTD. KINGDOM 138 31 
2 2 3 
046 MALTA 12 
9 
12 
1 007 IRELAND 31 
15 3 
24 048 YUGOSLAVIA 10 
5 008 DENMARK 42 9 12 23 1 052 TURKEY 7 2 Ii 009 GREECE 31 9 
11 
1 056 SOVIET UNION 26 1 19 






056 GERMAN DEM.R 10 8 
030 SWEDEN 285 18 84 2 204 MOROCCO 5 5 
032 FINLAND 17 4 
3 19 
1 12 208 ALGERIA 10 
25 
10 
27 10 7 036 SWITZERLAND 47 24 1 216 LIBYA 73 4 




220 EGYPT 99 2 60 25 7 5 
046 MALTA 25 
11 
224 SUDAN 3 
5 
3 
048 YUGOSLAVIA 12 
1 
1 240 NIGER 5 
1 2 056 GERMAN DEM.R 1 
1 
272 IVORY COAST 46 43 
12 2 070 ALB~ 8 7 
7 
288 NIGERIA 21 
2 
7 




302 CAMEROON 4 2 
208 ALGERIA 69 46 314 GABON 7 
3 
7 
212 TUNISIA 7 3 4 
3 1 18 
324 RWANDA 3 
6 216 LIBYA 169 147 330 ANGOLA 6 
4 1 3 220 EGYPT 89 36 48 1 4 334 ETHIOPIA 8 252 GAMBIA 9 9 342 SOMALIA 2 
2 
2 
276 GHANA 5 
1 9 5 5 370 MADAGASCAR 10 8 2 288 NIGERIA 28 13 386 MALAWI 2 
8 17 4 314 GABON 13 13 390 SOUTH AFRICA 31 2 
318 CONGO 12 12 
2 3 
408 S.PIERRE,MIQ 5 5 
3 3 322 ZAIRE 8 3 412 MEXICO 6 
1 328 BURUNDI 3 3 
6 
448 CUBA 1 




456 GUADELOUPE 4 4 
342 SOMALIA 5 2 462 MARTINIQUE 2 
1 
2 
3 2 378 ZAMBIA 26 
3 7 
26 480 COLOMBIA 6 
26 1 1 390 SOUTH AFRICA 13 29 3 484 VENEZUELA 29 1 404 CANADA 40 1 Ii 10 500 ECUADOR 1 1 4 1 448 CUBA 6 504 PERU 5 
1 480 COLOMBIA 9 9 508 BRAZIL 12 
3 
11 
484 VENEZUELA 4 
16 
4 
32 58 7 512 CHILE 9 5 26 2 1 612 IRAQ 115 2 604 LEBANON 32 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondera Ma8elnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nxooa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
8501.68 8501.69 
612 IRAO 33 5 1 13 8 1 5 649 OMAN 13 3 3 10 616 IRAN 76 18 1 49 2 2 6 1 662 PAKISTAN 4 2 1 624 ISRAEL 3 
6 34 9 7j 28 664 INDIA 7 5 632 SAUDI ARABIA 156 2 666 BANGLADESH 1 2 1 6 644 QATAR 16 6 16 669 SRI LANKA 8 12 647 LI.A.EMIRATES 16 6 10 700 INDONESIA 14 2 649 OMAN 28 22 701 MALAYSIA 6 2 5 664 INDIA 2 
4 
2 706 SINGAPORE 6 4 
666 BANGLADESH 5 736 TAIWAN 1 1 




740 HONG KONG 14 
680 THAILAND 14 2 800 AUSTRALIA 1 
700 INDONESIA 17 2 3 12 
: 1000 WORLD 701 MALAYSIA 17 14 2 2 1557 171 1059 202 7 80 38 706 SINGAPORE 58 6 49 . 1010 INTRA-EC 73 5 18 23 2 20 5 
708 PHILIPPINES 10 1 9 
14 
. 1011 EXTRA-EC 1484 166 1041 179 5 60 33 
720 CHINA 15 1 i . 1020 CLASS 1 293 31 240 15 4 2 1 732 JAPAN 7 . 1021 EFTA COUNTR. 29 10 
792 
14 2 2 1 
1030 CLASS 2 1181 134 164 1 58 32 
1000 W 0 R L D 1442 226 406 316 11 278 161 43 . 1031 ACP (63a 169 8 79 73 5 4 
1010 INTRA-EC 252 70 72 43 7 47 10 2 . 1040 CLASS 10 1 9 
1011 EXTRA-EC 1190 156 334 273 4 231 151 41 
1020 CLASS 1 201 49 25 67 16 12 32 8501.TI TRAHSFORMATORDI OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, IW. 11 KYA, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 129 30 7 38 
4 
16 7 31 STUECK · 
1030 CLASS 2 936 105 293 187 215 123 9 
1031 ACP (63a 126 10 64 21 19 12 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 11 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1040 CLASS 53 2 16 19 16 NUMBER 
8501.63 TRANSFORMATORDI MIT FLUESSIGKBTSISOLATION UEBER 10000 KYA 
STUECK 
~eSffRMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, llAXL 11 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 OOO KYA 001 FRANCE 4203641 2574547 
3749 
53618 931358 35989 102759 8207 497163 
NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 4289475 3499120 3023 746764 
254385 
25683 10096 1040 
003 NETHERLANDS 7510153 7158687 13642 25988 565660 46353 179 10919 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KYA 004 FR GERMANY 976244 
2125604 
75982 53108 2316 67627 84275 127276 
NO MB RE 005 ITALY 2798832 55997 
14152 
564106 1649 50809 
22799 
667 
006 UTD. KINGDOM 5299592 2787351 291104 2003965 1183 
30173 
179038 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 4 1 007 IRELAND 110763 46861 695 349 486 
5 
32199 
003 NETHERLANDS 8 2 2 
15 2 18 4 008 DENMARK 1023090 223169 142 2619 796438 717 323 004 FR GERMANY 36 
2 
1 009 GREECE 46639 43383 241 2533 145 1 13 
007 IRELAND 4 i 3 2 028 NORWAY 133221 72830 12 201 4885 2 75 32784 55216 009 GREECE 10 
1 
030 SWEDEN 3669181 1472072 3011 4035 1275625 29570 13428 838656 
028 NORWAY 3 
10 
032 FINLAND 148857 115637 177 3902 9311 6 5514 
500 
14310 
030 SWEDEN 17 6 036 SWITZERLAND 1555166 1447006 5463 8244 71716 314 20165 1668 
036 SWITZERLAND 4 3 1 038 AUSTRIA 2380866 2262036 50836 842 55839 421 8528 8 2356 
038 AUSTRIA 4 2 040 PORTUGAL 649166 223027 14877 600 25899 4 384128 631 
042 SPAIN 1 1 042 SPAIN 915573 720107 9674 46 115039 151 70514 42 
056 SOVIET UNION 1 
9 
048 YUGOSLAVIA 75179 51227 1 7704 16225 2 9 11 
058 GERMAN DEM.R 9 052 TURKEY 78990 33814 45162 12 6 25 2 5 204 MOROCCO 10 10 056 SOVIET UNION 2265 2158 68 
5 
3 
208 ALGERIA 1 
1 4 
060 POLAND 3391 1826 2 1473 1 4 80 
212 TUNISIA 5 i 4 064 HUNGARY 132094 128824 255 200 3 s8 3012 216 LIBYA 41 10 20 208 ALGERIA 3783 683 2825 16 1 
220 EGYPT 64 8 38 18 212 TUNISIA 16500 16010 293 172 17 8 
202 260 GUINEA 3 2 3 216 LIBYA 11595 11387 2 3 1 11 272 COAST 4 2 
3 
220 EGYPT 24514 10956 7 12990 72 478 
288 3 i 224 SUDAN 111 6 2024 4 4320 86 101 414 302 7 390 SOUTH AFRICA 133156 65861 18004 42447 
541 318 c 9 9 400 USA 648709 166660 126342 1439 331280 3589 15664 3194 
322 ZAIRE 2 2 404 CANADA 66481 22400 9 1 28099 15607 3 362 
324 RWANDA 1 412 MEXICO 23185 606 3445 14 19120 
100 2 328 BURUNDI 1 432 NICARAGUA 297 194 1 
721 330 ANGOLA 1 
3 63 442 PANAMA 737 2 175 434 984 1 14 334 ETHIOPIA 66 4 476 NL ANTILLES 1670 78 216 346 KENYA 4 
9 
484 VENEZUELA 1280 367 45 420 222 
101 
10 
352 TANZANIA 10 505 508 BRAZIL 5212 3761 1284 8 56 1 1 372 REUNION 505 
5 
528 ARGENTINA 14732 14568 34 103 17 10 29 21 390 SOUTH AFRICA 6 1 2 612 IRAQ 4343 3918 237 78 47 13 400 USA 29 15 12 616 IRAN 453677 451505 282 396 9 19 1463 3 
412 MEXICO 3 2 624 ISRAEL 69262 32540 214 134 3498 8 32839 29 
432 NICARAGUA 1 
1 
628 JORDAN 3116 3009 10 22 11 
sO 2 soD<i 62 456 DOMINICAN R. 1 632 SAUDI ARABIA 49811 8850 4533 27351 197 3784 46 
464 JAM A 4 4 636 KUWAIT 8317 2661 208 596 1 1296 3553 2 
476 NL ES 3 Ii 3 647 U.A.EMIRATES 5951 1967 2465 13 53 Ii 1414 52 480 COL A 8 4 1 662 PAKISTAN 804 401 32 62818 52 300 484 VEN ELA 5 2 1 664 INDIA 67133 1560 98 78166 7 224 2426 492 SUR AM 2 
3 
706 SINGAPORE 1172355 1091239 157 76 1 2609 107 
504 PERU 3 30 4 728 SOUTH KOREA 13995 13825 30 i 1 503 7 2 132 508 BRAZIL 38 4 732 JAPAN 45836 43931 4 
4379 
282 1107 
512 CHILE 5 3 736 TAIWAN 300536 290891 1522 174 3570 
612 IRAO 36 
25 
35 740 HONG KONG 27736 14273 783 
2693 
231 4j 12229 220 616 IRAN 31 8 
10 
800 AUSTRALIA 177935 45931 7012 12318 109088 846 
628 JORDAN 10 
s4 36 i 804 NEW ZEALAND 99211 637 34539 1 63772 262 632 SAUDI ARABIA 99 2 
: 1000 WORLD 636 KUWAIT 17 12 5 
1 2 39533978 27344050 743197 327668 7689393 333504 1149340 164484 1782342 840 BAHRAIN 5 2 . 1010 INTRA-EC 28258429 18458722 441552 155390 5608922 295528 324134 125558 848&25 
647 U.A.EMIRATES 24 2 20 2 . 1011 EXTRA-EC 13275546 8885328 301845 172275 2080471 37978 825208 38928 933717 
915 
916 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).llOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).llOOo 
8501.n 8501.71 INDUCTORS, OlMER THAN llAUASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR avu. AIRCRAFT 
NUUBER 
1020 CLASS 1 10789676 6752412 264619 48393 1985150 34696 750228 33928 920250 
mgrEFSOE REACTAHCE (NON COMPRISES caw AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SE11S, A L'EXCLUSION OE CEUX CONCUS POUR LES 1021 EFTA COUNTR. 8538985 5594147 74376 17824 1443275 30317 431859 33382 913805 
1030 CLASS 2 2339820 1993653 36653 123867 93262 3248 74920 5000 9217 
1031 ACP fra 22003 4313 10393 2453 272 806 3717 49 NOllBRE 1040 CLAS 146050 139263 373 15 2059 32 58 4250 
156 001 FRANCE 22518073 18285909 
2565 
20536 1059671 1626n 171975 2817149 
8501.7$ ~TOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOl.ATION, > 11 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 18778711 753541 377402 11583504 
3317158 
67944 5990155 3600 
003 NETHERLANDS 28667218 5134101 13620 6490 
467999 
7201 20188613 35 
251055 004 FR GERMANY 12373487 
8836674 
880662 2575 8125678 54600 2489392 101526 
~ W!TllOUT LIQUID DIELECTRJC RATED AT > 11 KYA, NOT FOR avu. AIRCRAFT 005 ITALY 12725160 9263 
10896 
938636 65027 58928 2731578 20 85034 
006 UTD. KINGDOM 15761940 9007805 97175 2373733 31472 
8882 
3261205 127154 852500 
007 IRELAND 123466 65980 1 3 600 
1soo:i 
48000 
~TEURS SANS DIELECTRIQUE UOUIDE, > 11 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 008 DENMARK 1349107 1154901 7475 27 170534 
49924 
1167 
009 GREECE 80139 29980 89 23 121 2 
22852 028 NORWAY 487582 458550 32 28 5401 i 719 3022544 001 FRANCE 8396 48 
3100 
n94 26 51 22 455 i 030 SWEDEN 5929790 2194201 35 156 334903 330342 47608 002 BELG.-LUXBG. 4817 190 1231 116 
4893 
10 79 032 FINLAND 3665237 3446002 100265 1 1052 1009 87485 
75240 
29423 
003 NETHERLANDS 6599 733 751 204 5 6 7 036 SWITZERLAND 2531642 2348222 102996 3593 1581 2 7 1 
004 FR GERMANY 5663 
262 
2365 1680 4:i 75 47 1436 17 038 AUSTRIA 1n18367 17201924 263904 226 35361 9499 2 267439 12 
005 ITALY 756 448 
5087 
1 2 43 
615 12 
040 PORTUGAL 559702 499177 24 
5436 
499 2 60000 
5906 006 UTD. KINGDOM 91128 403 84933 18 60 48 042 SPAIN 5941783 4213915 1056457 99983 i 22290 537802 007 IRELAND 2750 2 2621 75 4 048 YUGOSLAVIA 755617 521051 16020 60618 156927 1000 
5700 009 GREECE 129 30 15 82 1 
20 
052 TURKEY 1832335 1781804 1 2 60 44768 
028 NORWAY 270 32 177 30 1i 
17 1886 
056 SOVIET UNION 2160 2071 88 1 
417 030 SWEDEN 3220 233 33 743 1 307 064 HUNGARY 345384 337467 7500 






2 068 BULGARIA 80470 78559 1910 
036 SWITZERLAND 5394 199 3 12 070 ALBANIA 39 
911624 
39 
4 2 038 AUSTRIA 175 115 16 34 8 i 2 212 TUNISIA 915936 4306 70 042 SPAIN 1823 21 182 1602 35 16 216 LIBYA 88 2o35 16 2 23 3000 048 YUGOSLAVIA 123 23 59 6 220 EGYPT 5434 8 368 
056 SOVIET UNION 53 43 10 
sO 8 318 CONGO 1008 i 1008 2i rni 060 POLAND 105 2 15 
2 
322 ZAIRE 334 133 
53776 25218 9<i 208 ALGERIA 497 23 393 79 390 SOUTH AFRICA 221878 136207 4347 34 2206 
11157 54413 212 TUNISIA 52 
7 
34 18 
s:i 400 USA 4812772 4101484 172095 1140 335272 
134382 2829 
216 LIBYA 1074 6 1008 404 CANADA 947667 284705 353 
135 
361 662148 100 
220 EGYPT 289 40 77 167 4 412 MEXICO 24181 20731 315 
1300 
3000 
288 NIGERIA 96 1 74 10 11 508 BRAZIL 31160 25415 4362 52 31 
318 CONGO 109 
6 
109 
238 48 528 ARGENTINA 34640 34617 202 23 3 202254 390 SOUTH AFRICA 448 156 
6 7 
600 CYPRUS 202459 
134692 6723 soOO 42 400 USA 1236 67 441 699 
162 
16 616 IRAN 146567 
296 
110 
41s00 404 266 24 33 37 10 624 ISRAEL 91979 10532 2 526 39123 
412 398 17 348 33 632 SAUDI ARABIA 39025 40 5702 42 117 
3056 
124 33000 
416 6 6 662 PAKISTAN 7593 3183 7 2 
248816 
1351 
424 RAS 5 5 
12 i 664 INDIA 537210 286634 145 1 405 1209 4090112 432 NI AGUA 13 
40 
706 SINGAPORE 6236750 2146506 46 18 25 43 
464 JAMAICA 40 
6 6478 2 3 
728 SOUTH KOREA 827194 827172 16 
13 
6 
1018 512 480 COLOMBIA 6489 
12 20 732 JAPAN 1161398 1078753 80002 1100 484 VENEZUELA 1042 7 1002 1 800 AUSTRALIA 743277 324327 152 5 5954 412839 
500 ECUADOR 37 
18 
37 
: 1000 W 0 R L D 504 PERU 18 48 14 j 170578802 87597151 3097717 496683 17883020 11864625 
2141689 45560471 395187 1542259 
508 BRAZIL 2487 2418 . 1010 INTRA-EC 112377301 43268891 1010850 417952 16594798 11751936 370699 37493095 280491 1188589 
520 PARAGUAY 67 67 . 1011 EXTRA-EC 58201493 44328260 2086867 78726 1288222 112689 1770990 8067376 114696 353667 
524 URUGUAY 10 
27 2914 
10 . 1020 CLASS 1 • 47468083 38647446 1796841 71253 1034703 57486 1697225 3974694 114522 73913 
600 CYPRUS 2941 i . 1021 EFTA COUNTR. 30954323 26148077 467256 4004 380797 10511 418557 3425223 99898 279754 604 LEBANON 5 1 3 . 1030 CLASS 2 10271150 5252653 260318 7472 251305 55203 71723 4092682 40 
608 SYRIA 25 18 6 1 
9 
. 1031 ACP (63a 19351 2278 11928 47 54 189 4847 8 
612 IRAQ 125 26 63 24 3 
s8 . 1040 CLASS 462260 428161 29708 1 2214 2042 134 616 IRAN 17585 7 1029 16491 i 624 ISRAEL 44 36 2 5 
20 18 
8501.14 =SSSTROllRICllTER, OHNE SCIMISSAUSRUESTUNG 
632 SAUDI ARABIA 2268 89 1504 622 15 
636 KUWAIT 524 16 18 488 
23 
2 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AHD RECTIFYING APPARATUS, SPECIALJ.Y DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EOUIPUEHT 644 QATAR 34 
18 
8 2 1 
647 U.A.EMIRATES 388 262 1 82 25 NUllBER 
649 OMAN 71 2 65 4 
664 INDIA 42 28 13 6:i 15 CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS OE SOUDAGE 680 THAILAND 111 33 
195 238 1i NOllBRE 700 INDONESIA 472 28 i 10 701 MALAYSIA 164 77 76 
27 
001 FRANCE 171 12 
39 
92 23 3 2 19 20 
706 SINGAPORE 174 80 29 33 4 002 BELG.-LUXBG. 178 34 12 92 
13 
1 i 720 CHINA 6 6 
4 
003 NETHERLANDS 105 78 4 3 
14 
6 
728 SOUTH KOREA 5 1 
45 i 3 004 FR GERMANY 486 6 19 341 2 29 13 
81 
736 TAIWAN 60 11 
139 j 5 005 ITALY 64 29 17 15 13 1 1i 800 AUSTRALIA 1175 14 1000 9 006 UTD. KINGDOM 146 8 12 3 82 
008 DENMARK 90 89 1 
2 2i 48 1000 W 0 R L D 177099 3291 107796 53419 468 5960 927 4505 733 028 NORWAY 103 22 11 
2 18 1010 INTRA-EC 120258 1683 94326 16153 208 5082 178 2591 37 030 SWEDEN 86 13 636 6 53 1011 EXTRA-EC 56829 1608 13470 37254 260 878 749 1914 696 036 SWITZERLAND 936 293 
20 1020 CLASS 1 15149 847 4222 6919 61 418 133 1899 650 038 AUSTRIA 82 49 
5i 
13 
8 1021 EFTA COUNTR. 9258 685 3091 2961 25 246 33 1888 329 212 TUNISIA 59 
6 62i 1030 CLASS 2 41464 693 9214 30243 199 447 615 15 38 400 USA 628 
1031 ACP (63a 2817 11 2052 326 5 161 259 3 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 216 68 34 92 13 1 8 4903 826 810 2103 193 59 190 132 590 
1010 INTRA-EC 1262 228 106 465 147 31 58 114 113 
8501.71 ~m>i~LSPULEN UND ANDERE SELBSTIHOUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 1011 EXTRA-EC 3641 598 704 . 1638 46 28 132 18 477 
1020 CLASS 1 2325 464 117 1454 42 3 42 18 185 
1021 EFTA COUNTR. 1278 377 22 639 42 2 38 18 140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhell Bestimmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Xclba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
8501.14 8501.18 
1030 CLASS 2 925 106 224 184 4 25 90 292 652 NORTH YEMEN 701 99 9 454 4 135 
662 PAKISTAN 106711 105951 8 94 
983 9 
651 j 
8501.88 STROllRICllTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROllRICllTER 664 INDIA 227337 225699 110 25 473 38 
STUECK 666 BANGLADESH 1489 182 4 252 1000 41 
4 
10 
669 SRI LANKA 1214 7 2 2 1 1150 48 
S1ATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 680 THAILAND 4048 3054 357 1 6 4 631 1 NU!IBER 700 INDONESIA 2122 1663 386 2 61 4 
:i 701 MALAYSIA 5378 4487 347 5 62 474 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 703 BRUNEI 55 6 
401 
1 12 
:i 36 62 NOllBRE 706 SINGAPORE 69752 40033 619 305 28329 
708 PHILIPPINES 553 485 1 2 23 57 10 001 FRANCE 1074789 859042 
17828 
47515 23236 21562 119941 1127 2366 720 CHINA 535 267 11 232 
002 BELG.-LUXBG. 529736 149067 3176 317043 
99888 
41885 8 729 728 SOUTH KOREA 11481 10129 29 1100 
s4 6 217 Ii 003 NETHERLANDS 1543558 818027 21325 2079 
37159 
594660 8 7571 732 JAPAN 57262 1974 52038 135 2848 197 
004 FR GERMANY 311299 
1641499 
205223 32185 10417 18262 1128 6925 736 TAIWAN 63091 398 24 45 60225 10 2389 
005 ITALY 1769882 81499 
15103 
7512 58 38954 
27a0 
359 740 HONG KONG 132620 100322 568 2419 593 18944 
15 
9774 
006 UTD. KINGDOM 356800 285664 8672 20868 1208 
33577 
22505 800 AUSTRALIA 141439 118231 178 12618 569 9097 671 
007 IRELAND 610062 568579 5266 214 1757 554 669 804 NEW ZEALAND 64122 3888 35 53 556 59463 127 008 DENMARK 359953 329946 669 15750 6314 6720 
400 
809 N. CALEDONIA 375 4 371 16 009 GREECE 24403 21212 402 2010 273 
24 
106 822 FR.POLYNESIA 1382 246 1060 
024 ICELAND 1969 1350 207 56 6 129 197 
: 1000 W 0 R L D 025 FAROE ISLES 633 54854 3aci 4422 150 152 44ri 483 16793193 9209367 605029 426691 557184 139896 1223572 4315244 315980 230 028 NORWAY 102982 7893 30804 . 1010 INTRA-EC 6580482 4673036 340884 118032 414162 133687 854105 5051 41524 1 
030 SWEDEN 297009 130825 1669 5778 8185 11 11828 138713 . 1011 EXTRA-EC 10211732 4536331 264145 307700 143022 6209 369467 4310193 274456 209 
032 FINLAND 151243 68707 163 893 3218 113 6314 71835 . 1020 CLASS 1 8050761 2674064 208813 270960 76441 2149 258120 4299596 260618 
036 SWITZERLAND 616992 530912 2637 5304 12489 92 59042 
10501 
6516 • 1021 EFTA COUNTR. 1741688 1334958 5561 22193 35929 396 83414 10501 248736 
038 AUSTRIA 533531 512601 380 5131 3798 2 470 648 • 1030 CLASS 2 1855105 1560704 55205 35035 65670 4054 110487 10597 13144 209 
040 PORTUGAL 37962 35709 125 609 340 2 1154 23 . 1031 ACP (63a 43423 4355 9658 3339 850 666 12476 10575 1504 
042 SPAIN 480339 357925 13921 103808 1327 1211 1958 189 . 1040 CLASS 305866 301563 127 1705 911 6 860 694 
046 MALTA 1969 707 
5j 653 233 6 
373 3 
048 YUGOSLAVIA 48422 46743 1136 7 386 87 8504 ELEKTRISCHE AKXUllULATOREN 
052 TURKEY 105937 97231 16 303 102 1 8227 57 
056 SOVIET UNION 7483 5289 57 1288 677 1 
5 
171 ELECTRIC ACCUlltJl.ATORS 
058 GERMAN OEM.A 88 
321 
22 56 5 
at 060 POLAND 687 8 244 26 1 ACCUllULATEURSELECTRIQUES 
062 CZECHOSLOVAK 1580 1461 4 
s6 16 2 97 064 HUNGARY 291390 290394 3 114 605 218 8504.01 ~giruuuLATOREN, llAX. 7 KG/STUECK 
068 BULGARIA 3583 3497 3 6 46 
2 
1 30 
204 MOROCCO 10147 4471 5400 226 31 7 10 
208 ALGERIA 11622 8500 711 155 26 1801 357 72 LEAD-ACID ACCUllULATORS WEIGHING llAX 7KG 
212 TUNISIA 9913 5298 2902 1565 2 122 2 22 NUllBER 
216 LIBYA 2035 733 3 877 10 2 367 45 220 EGYPT 20761 1869 62 13252 57 5460 59 C~~~LATEURS AU PLOllB, llAXL 7KG/PIECE 
224 SUDAN 1204 456 2 554 115 77 
232 MALI 481 50 103 316 
s4 11 236 UPPER VOLTA 174 13 107 
6sS 11 
001 FRANCE 188962 127048 
6364 
659 2914 2995 55346 
248 SENEGAL 882 22 194 
328 4 





272 IVORY COAST 1877 16 1269 236 24 003 NETHERLANDS 67978 34965 4560 
559aci 
25833 
288 NIGERIA 4893 922 534 13 197 
1 
3137 90 004 FR GERMANY 101039 
236211 
7090 3 10678 26097 1191 
302 CAMEROON 1506 33 1127 312 
1 
22 11 005 ITALY 491653 2857 2 400 235 252185 314 GABON 796 61 723 9 1 1 
6 
006 UTD. KINGDOM 84777 75581 3773 5185 
33762 318 CONGO 483 299 176 2 306 575 007 IRELAND 33899 137 3129 2536 322 ZAIRE 1391 186 61 237 2 15 26 008 DENMARK 19526 6336 7525 334 ETHIOPIA 837 303 3 280 234 009 GREECE 18915 5911 
100 16 
6100 6904 
346 KENYA 829 291 192 11 25 75 235 028 NORWAY 18587 7338 400 7766 2967 
370 MADAGASCAR 577 565 1 11 030 SWEDEN 64178 10164 613 49336 4065 
372 REUNION 683 
41 
682 
1 a8 1 s5 032 FINLAND 33332 27431 3600 a8 743 4252 906 382 ZIMBABWE 204 2 6 17 036 SWITZERLAND 37862 29466 3390 1228 390 SOUTH AFRICA 375504 346667 789 3902 2013 21809 317 038 AUSTRIA 20237 12361 40 
soci 2632 4704 soci 391 BOTSWANA 100 86 14 
125878 34712 514 703oS 4289019 9465 042 SPAIN 18498 5739 690 100 11469 400 USA 5027829 362337 135599 048 YUGOSLAVIA 3465 3465 3soci 404 CANADA 3409 1788 50 275 779 3 228 286 276 GHANA 3500 
56549 70 2240 412 MEXICO 276 116 21 1 112 2 24 400 USA 70144 11285 
424 HONDURAS 10 10 
1 45 3 43 404 CANADA 38628 37088 1220 320 448 CUBA 250 157 496 FR. GUIANA 40 1o4 40 38 11 8230 458 GUADELOUPE 428 25 403 j 632 SAUDI ARABIA 9251 268 462 MARTINIQUE 1016 23 986 
1 
664 INDIA 10865 10650 215 
4662 480 COLOMBIA 956 420 20 514 8 706 SINGAPORE 5299 602 35 484 VENEZUELA 3406 2068 94 1135 100 732 JAPAN 7933 7933 
12 29aci 500 ECUADOR 361 264 1 93 3 800 AUSTRALIA 5105 2113 
504 PERU 538 107 260 44 
6 
127 
20 : 1000 WORLD 508 BRAZIL 666731 653801 12295 595 
1 
14 729778 38051 2682 98612 19901 536310 9851 46 
512 CHILE 2061 1930 28 80 1 5 16 • 1010 INTRA-EC 500681 24644 1284 83513 18444 412472 1191 
528 ARGENTINA 156669 156541 47 43 17 
sci 100 21 • 1011 EXTRA-EC 229097 13407 1337 15099 1287 123838 8660 604 LEBANON 5984 4399 186 1241 
1 
2 • 1020 CLASS 1 205981 5904 681 10122 98571 8491 
608 SYRIA 695 496 14 72 63 10 39 1021 EFTA COUNTR. 89132 3895 104 7778 
1287 
67766 8453 
612 IRAQ 44997 21165 544 477 3 
sci 22783 25 . 1030 CLASS 2 17678 7483 656 1377 24827 169 616 !RAN 96794 91308 36 50 
1298 
5325 25 
. 1031 ACP ira 375 1944 192 737 1170 5293 1 
624 ISRAEL 97253 94719 152 655 1 313 115 . 1040 CLAS 5438 20 3600 440 
628 JORDAN 3573 1918 667 918 9 61 
15 2li 632 SAUDI ARABIA 29945 4840 15630 3782 370 5287 8504.21 ANTRIEBSBATTERIEN > 7 KG/STUECK 
636 KUWAIT 2906 2460 40 84 101 192 29 STUECK 
640 BAHRAIN 583 150 
1ri 
35 3 392 3 
644 QATAR 1538 167 29j 3 1o9 1191 18 :i LEAD-ACID TRACTIOH BATIERIES WEIGHING > 7KG 647 U.A.EMIRATES 3061 1024 46 346 1218 NUllBER 
649 OMAN 1201 289 38 4 88 781 1 
917 
918 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier ~ Decembre 1984 
Bestlmmung I Besonder• MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioa 
l50UI A~TEURS DE TRA~ > 7 KG/PIECE IS04J5 
280 TOGO 22097 961 21112 
100 
24 
001 FRANCE 106368 36963 
13649 
3570 907 10711 54217 284 BENIN 12647 2346 10201 
1127 60 002 BELG.-LUXBG. 82097 38236 20 28131 
7741 
2061 288 NIGERIA 132531 75378 55938 30 
003 NETHERLANDS 132310 25449 5561 
7 1246 
93559 40 302 CAMEROON 76523 21138 53925 1080 98 380 004 FR GERMANY 52204 
13200 




318 CONGO 15574 6700 8841 Ii 13255 006 UTD. KINGDOM 50175 16041 27304 6535 
26247 
322 ZAIRE 24727 3438 340 7690 




275 324 RWANDA 2957 2555 400 2 
12 524 e5 1 008 DENMARK 56712 40 
615 
50754 330 ANGOLA 1092 
2485 
94 376 
009 GREECE 824 14 
196 
175 20 334 ETHIOPIA 3464 
47 
959 
51 6 6324 20 024 ICELAND 800 117 
1e0 :i 67 420 16 352 TANZANIA 7001 378 18 177 028 NORWAY 9675 377 52 2 9045 370 MADAGASCAR 6465 1213 358 6 6 4850 12 20 
030 SWEDEN 29903 410 189 4 29293 7 372 REUNION 35218 2474 32337 46ci 6502 405 032 FINLAND 1008 825 
2798 6 775 527 
183 390 SOUTH AFRICA 11197 608 3827 
036 SWITZERLAND 8105 2632 1367 400 USA 20116 14615 3325 62 2114 
038 AUSTRIA 3946 3861 29 4 1 51 404 CANADA 13461 13435 26 
2681 042 SPAIN 4669 59 3897 713 200 406 GREENLAND 2681 
82 31717 3167 052 TURKEY 340 40 g.j 300 5674 458 GUADELOUPE 34966 885 060 POLAND 5817 49 
2 
462 MARTINIQUE 28073 3385 23125 678 
208 ALGERIA 142 8 132 
5315 
492 SURINAM 2060 2060 
7928 1o00 390 SOUTH AFRICA 5327 12 
1260 7 
496 FR. GUIANA 9508 580 
144 400 USA 7265 10 5988 512 CHILE 20705 20391 20 150 
1360 404 CANADA 39429 24 14437 24968 520 PARAGUAY 3465 2105 
11867 822 3595 66 484 VENEZUELA 483 483 
2 157 4 
604 LEBANON 61258 44038 870 
504 PERU 168 5 
27 67 
612 IRAQ 4854 3704 78 
1m 4 
1 8 595 
512 CHILE 620 129 78 319 
2 
616 IRAN 2862 8 22 
520 
1688 
616 IRAN 656 168 
s8 486 624 ISRAEL 15825 11405 560 601 10 2729 1832 624 ISRAEL 1105 802 29j 245 628 JORDAN 37244 34628 24 70 406 560 632 SAUDI ARABIA 9810 112 44 9357 632 SAUDI ARABIA 207013 204714 94 825 904 
640 BAHRAIN 39 
72 
9 30 638 KUWAIT 20429 18393 1 
381 
101 1934 
701 MALAYSIA 3855 
18 532 
3783 640 BAHRAIN 2052 1338 154 199 





1379 647 U.A.EMIRATES 33661 24019 80 4873 
1000 W 0 R L D 677142 146624 101505 6124 31902 54253 336656 78 649 OMAN 6885 5662 Ii 200 144 879 1010 INTRA-EC 532397 135685 76344 3691 30845 52914 232877 41 652 NORTH YEMEN 5529 5521 
165 s<i 1011 EXTRA-EC 144741 10939 25181 2429 1057 1339 103779 37 662 PAKISTAN 761 
3s0 
546 335 1020 CLASS 1 110732 8475 22553 1203 974 601 76898 28 664 INDIA 1384 
125 12 
699 
1021 EFTA COUNTR. 53437 8222 3075 190 967 601 40359 23 700 INDONESIA 31682 31299 
eri 246 1 1030 CLASS 2 26616 2288 1906 426 43 738 21206 9 701 MALAYSIA 6833 5900 120 
s<i 
732 
1031 ACP {63a 1029 405 238 20 40 49 317 706 SINGAPORE 15026 12635 96 3 369 2242 1040 CLASS 7393 176 702 800 5675 732 JAPAN 25045 24649 12 15 
738 TAIWAN 7107 7107 
3825 l504.25 STARTERBATTERlEN > 7 KG/STUECK 740 HONG KONG 11789 8164 
SlllECK 800 AUSTRALIA 5428 
284 5475 
5428 
809 N. CALEDONIA 5819 60 
LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 822 FR.POLYNESIA 16972 14324 2648 
NUMBER 
1000 WORLD 10076188 3900065 3423561 504585 181639 1082938 341502 12138 628164 1600 
ACCUMUL.ATEURS DE DEllARRAGE, > 7 KG/PIECE 1010 INTRA-EC 7106219 2411319 2580192 388313 167869 978054 242014 12138 324722 1600 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2969881 1488746 843369 116239 13770 104827 99468 303442 
1020 CLASS 1 1431588 606372 375367 46037 9690 80548 27583 285991 
001 FRANCE 1241298 475387 
627748 
260039 4159 448626 14195 38892 . 1021 EFTA COUNTR. 909815 485941 56482 13402 1520 60055 9571 282844 
002 BELG.·LUXBG. 1367084 517694 37765 127602 
129775 
43084 13191 . 1030 CLASS 2 1360987 776871 439650 31017 3819 24279 68575 16976 
003 NETHERLANDS 600598 325380 105149 8423 
32571 
4971 26900 . 1031 ACP {63a 494495 141424 290910 12311 1846 19543 27274 1187 
004 FR GERMANY 1537500 488685 1057832 43765 260668 4385 138279 . 1040 CLASS 177306 105503 28352 39185 461 3330 475 005 ITALY 831818 251841 
11121 
1910 55320 34061 
12136 
1 
006 UTD. KINGDOM 1115296 466487 524560 1282 24593 
115768 
75117 8504.29 BLEJ.AKKUllULATOREN > 7 KG/STUECK, AUSG.ANTRIEBS. UNO STARTERBATTERlEN 







008 DENMARK 130778 83790 2119 21224 18679 
19870 009 GREECE 150068 51862 10037 24426 4 36998 6871 LEAD-ACID ACCUMUUTORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION ANO STARTER BATTERIES 
024 ICELAND 11674 2439 206 1 9028 NUMBER 
025 FAROE ISLES 3063 
34114 2793 680 118 254.4 100 
3063 
028 NORWAY 85901 44944 ACCU!IUUTEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, A L'EXCLUSION DES ACCU!IULATEURS DE TRACTION ET DE DE!IARRAGE 
030 SWEDEN 294499 110693 7489 50 173 12661 5686 157747 NO MB RE 
032 FINLAND 69269 17530 645 100 75 4755 3346 42818 
036 SWITZERLAND 203895 155102 26504 7156 242 6657 406 7828 001 FRANCE 62486 45115 
90670 
14346 336 255 2434 
i 5j 1645 038 AUSTRIA 238346 166034 12887 5404 106 33438 
24 
20479 002 BELG.-LUXBG. 109156 7152 388 1632 
10600 
7611 
040 PORTUGAL 6229 29 6164 12 
81sS 20124 





042 .SPAIN 428169 54841 310718 31949 2382 
80 
004 FR GERMANY 60263 
59809 
30853 396 9344 17492 91 
046 MALTA 3241 2491 
20 
670 005 ITALY 151724 89500 
24 
6 138 2273 
1547 322 052 TURKEY 8450 8430 488 3310 006 UTD. KINGDOM 41965 9153 29045 79 1795 38748 72 056 SOVIET UNION 43110 14975 24337 
461 470 
007 IRELAND 38846 25 1 
1191 6 74 060 POLAND 128595 88756 27859 11049 
1957 
008 DENMARK 10425 1653 149 5600 
4 
1752 
202 CANARY ISLES 18205 13450 
2025 
2798 
110 60 009 GREECE 6097 2142 102 1015 1 2936 208 ALGERIA 3794 1233 291 75 
71 
024 !CELANO 1491 1 25 1382 
216 LIBYA 126697 126051 78 405 56 36 025 FAROE ISLES 722 
9369 429 214 
722 
220 EGYPT 72196 24003 25722 5037 15371 2063 028 NORWAY 11534 
1s<i 405 
1522 
228 MAURITANIA 12652 1750 10902 
1 
030 SWEDEN 23126 19406 387 
600 
1530 1268 
232 MALI 21015 160 20854 032 FINLAND 4273 2452 73 10 3 953 182 
238 UPPER VOLTA 10648 1669 8979 038 SWITZERLAND 17254 8763 1932 5291 
7 122 
1199 69 
240 NIGER 16703 1069 15634 
25 
038 AUSTRIA 13302 10479 801 979 914 
244 CHAD 2911 1040 1846 042 SPAIN 25578 4058 4547 6489 8540 1944 
248 SENEGAL 5231 837 4394 
2i 1405 6 10 048 YUGOSLAVIA 2134 24 458 1526 126 260 GUINEA 3816 4 2370 052 TURKEY 738 471 
355 
13 252 
:i 272 IVORY COAST 53305 3121 49090 254 488 840 056 SOVIET UNION 1495 51 38 1050 276 GHANA 17123 831 580 15244 064 HUNGARY 601 601 
~ 
Januar - Dezember 1984 Export ' Janvier - D(!cembre 1984 
Bestlmmung Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark °E).).dOCJ 
ISOUt ISOU1 
208 ALGERIA 5044 244 3977 51 60 712 220 EGYPT 12760 8702 3969 6 8 
37629 
75 
216 LIBYA 280 192 4 62 22 390 SOUTH AFRICA 283540 23712 222179 
5 
20 
220 EGYPT 521 222 288 3 7 400 USA 2376618 348602 1930950 29150 67911 
228 MAURITANIA 2231 4 2228 3 404 CANADA 555016 81092 204030" 52 269894 232 MALI 1055 1051 508 BRAZIL 5754 5055 847 
1517 240 NIGER 874 874 616 IRAN 5089 1210 1520 50 842 248 SENEGAL 1144 1144 ; 624 ISRAEL 7882 5785 1283 784 910 2060 272 IVORY COAST 3895 
5i 
3894 632 SAUDI ARABIA 6944 1674 239 2037 24 
278 GHANA 1748 14 6843 5i 1683 636 KUWAIT 958 502 6 4 3620 450 27i 288 NIGERIA 19390 1117 11266 113 847 U.A.EMIRATES 9419 3258 335 1931 




706 SINGAPORE 1297833 191436 1103446 15 
348 KENYA 9113 11 38ci 36 728 SOUTH KOREA 93120 52920 6 40200 16 352 TANZANIA 1626 89 
1400 
1121 740 HONG KONG 911896 911231 643 
390 SOUTH AFRICA 10921 6834 
2282 2 
2687 
: 1000 WORLD 400 USA 25675 4040 5644 13707 26087222 8407281 14827855 8583 373711 30606 2125921 5 313250 10 
404 CANADA 2584 581 828 1175 . 1010 INTRA-EC 14315987 3820172 8631859 4573 126058 30038 1504247 2 199038 




. 1011 EXTRA-EC 11771085 4587109 6195996 4010 247653 428 621674 3 114212 
480 COLOMBIA 536 291 
1200 
. 1020 CLASS 1 8269633 2704654 4821892 1211 98242 320 532446 1 110867 
484 VENEZUELA 2153 48ci 30 923 . 1021 EFTA COUNTR. 2580627 1609440 683501 351 53820 1o8 123847 1 109667 500 ECUADOR 519 
146 
39 . 1030 CLASS 2 2607813 1349911 1125782 2799 37311 88997 2 2903 




. 1040 CLA 893639 532544 248322 112100 231 442 
512 CHILE 21 1 1 
528 ARGENTINA 9 2 7 
595 
l5D4.3I ~~-CADlllUJl.AXKUllUUTOREX, AUSG. GASDICll!E 
604 LEBANON 5435 3190 1650 
598 3oci 6 612 IRAQ 1501 224 272 101 
616 IRAN 1592 821 26 
1:i 10 
745 NJCKB.-CADlllUll ACCUllUUTORS NOT HERllETlCAl.LY SWEI 
624 ISRAEL 2575 318 2129 
188 
105 NUllBER 
632 SAUDI ARABIA 7769 3881 1459 913 
1:i 
1328 
636 KUWAIT 1544 241 566 
2 
724 450 ACCUllUUTEURS AU NICXEl.-CADlllUll AU11IES QUE CEIJl HERllETIQUEJIENT FERllES 847 U.A.EMIRATES 2573 84 1329 727 NOllBRE 
849 OMAN 1421 1314 
700 
107 
652 NORTH YEMEN 829 1 38 001 FRANCE 212505 28296 
16542 
368 1010 214 182617 
2 662 PAKISTAN 197 23 95 ; 79 002 BELG.·LUXBG. 52095 15492 1 5206 4ci 14852 664 INDIA 5208 10 4061 1136 003 NETHERLANDS 58346 34334 20026 478 
664i 
2597 871 
666 BANGLADESH 837 715 122 
2 136 
004 FR GERMANY 150937 
37255 
43627 400 9 100033 27 
700 INDONESIA 1214 77 999 005 ITALY 64081 9986 455 254 16571 18oo9 15 701 MALAYSIA 5446 29 533 4884 006 UTD. KINGDOM 99581 30725 48013 1758 
19869 
621 
706 SINGAPORE 9777 1024 756 7996 007 IRELAND 20419 75 275 
10 
200 
732 JAPAN 1057 565 492 008 DENMARK 21653 9867 1004 105 10667 
2016 740 HONG KONG 1865 
s5 74 5 1865 028 NORWAY 33988 2633 6223 7 565 23049 800 AUSTRALIA 8617 8473 030 SWEDEN 9025 4062 323 4071 4 
809 N. CALEDONIA 799 799 032 FINLAND 11172 3975 31 
1416 
20 7100 46 
036 SWITZERLAND 46205 11888 4191 12 28684 14 
1000 WORLD 811797 219228 321823 46185 13597 23833 175259 1627 6505 3740 038 AUSTRIA 24607 22612 1595 58 29 313 
1010 INTRA-EC 530876 134398 243931 18354 4135 22136 102242 1627 584 3469 040 PORTUGAL 4299 2409 625 17 1248 
1011 EXTRA-EC 280578 84830 77892 27758 9462 1697 73017 5921 3 042 SPAIN 63023 6987 47070 3875 
15 
5091 
1020 CLASS 1 150784 67520 17427 16743 8962 723 34284 5125 052 TURKEY 1528 1253 
39 
80 180 
1021 EFTA COUNTR. 71447 50882 3747 6431 415 723 4846 4403 056 SOVIET UNION 5655 1048 4470 98 
1030 CLASS 2 127482 16578 60084 10977 443 974 37630 796 064 HUNGARY 1187 91 1096 
1031 ACP~a 54311 1512 31071 7724 47 651 13266 40 
:i 





1504.31 GASDICHTE NICm-CADlllUll-AXKUllUUTOREN 216 LIBYA 1370 
399 
10 411 
STUECK 220 EGYPT 35488 30975 2665 1449 
228 MAURITANIA 801 801 
HERllETlCAl.LY.SEAlfD NICm-CADlllUll ACCUllUUTORS 272 IVORY COAST 2283 2283 
12 458 NUMBER 288 NIGERIA 470 
256 302 CAMEROON 313 
258 45 57 ACCUllUUTEURS AU NICKEL.CADlllUll HERllETIQUEllENT FERMES 322 ZAIRE 8015 70 ; ; 7642 25 NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 38302 1827 5838 
6 
30610 
400 USA 99996 17420 8 170 50 82312 30 
001 FRANCE 1003026 843725 
178216 
1 10868 11701 135474 
2 
1257 404 CANADA 29630 3390 19204 7036 
002 BEL XBG. 447255 205829 42 19534 
12568 
37940 5692 508 BRAZIL 9184 883 8001 300 
003 NET NDS 1605185 461010 1067307 
213ci 33175 
19174 45126 608 SYRIA 887 
8898 
500 
2 s4 387 004 ANY 3829909 
865724 
2694729 4610 1091106 4159 612 IRAQ 12343 167 3211 
005 I 1651220 589051 
2010 
14808 125 180151 1361 616 IRAN 2203 853 76 
1168 127i 264 
1274 
006 UTD. KINGDOM 4912759 686723 4077599 3970 1034 
29625 
141423 632 SAUDI ARABIA 42800 1627 210 37660 
007 IRELAND 61827 2201 209eci 30001 636 KUWAIT 8081 623 26 400 1590 3 5439 008 DENMARK 701363 671863 
300 
8492 28 2ci 640 BAHRAIN 147 2689 254 17 ri 130 009 GREECE 103443 83097 3977 5210 10749 647 U.A.EMIRATES 4126 
8 
1105 
028 y 213647 135439 32375 3442 26043 16348 649 OMAN 983 86 40ci 367 522 030 539677 358251 28873 
2 
1840 84732 65981 662 PAKISTAN 6092 682 5010 
032 175611 152332 3835 1950 968 16524 664 INDIA 32949 533 529 31886 
036 LAND 948633 432954 493134 347 8690 5198 8310 669 SRI LANKA 7234 
3s0 
7233 




680 THAILAND 118517 118167 
040 PORTUGAL 43150 26225 7276 240 700 INDONESIA 3220 3100 
285 226 
120 
042 SPAIN 1591674 378214 1200519 537 39 11725 640 701 MALAYSIA 619762 605281 13996 
048 YUGOSLAVIA 752571 221436 530187 318 264 
2622 
366 706 SINGAPORE 28191 1725 18884 12 7570 
052 TURKEY 74707 28316 43640 125 4 728 SOUTH KOREA 2481 60 93 2328 
056 SOVIET UNION 47455 25617 21398 440 732 JAPAN 15645 15049 6 590 
060 POLAND 68596 54234 14360 2 740 HONG KONG 34682 21371 10 13301 
062 CZECHOSLOVAK 78910 33758 45152 23ci 800 AUSTRALIA 4065 397 300 3368 6 064 HUNGARY 543692 380564 162898 804 NEW ZEALAND 2701 2695 
066 ROMANIA 20189 16050 4139 
919 
920 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhaH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mantalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).dOo 
8504.39 ISOC.40 
1000 W 0 R L D 2098460 946152 265739 18979 25270 1172 818848 18120 4182 • 1031 ACP (63~ 28307 1790 18695 3080 4 2567 2167 4 1010 INTRA-EC 680313 156332 139800 1737 15174 263 347462 18009 1536 • 1040 CLASS 18996 8641 319 9301 728 7 
1011 EXTRA·EC 1418124 789820 125939 17219 10096 909 471384 111 2646 
1020 CLASS 1 389141 94067 86454 5624 677 21 199631 108 2559 8505 HANDGEfUEHRTE ELEKTROll'ERKZEUGE lllT EINGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
1021 EFTA COUNTR. 129412 47579 12988 1498 626 888 64465 108 2148 1030 CLASS 2 1014604 688182 38275 6350 9419 271600 3 87 TOOLS FOR WORXJNG JN THE HAND, WITH SEl..F.tONTAINED ElfCTRIC llOTOR 
1031 ACP (63~ 22203 477 3832 1283 44 45 16514 3 5 
1040 CLASS 14179 7571 1210 5245 153 OUTILS ET llACHINES4UTU.S ELECTROllAGNET. P. EMPLOI A LA llAJN 
8504.40 ~:LATOREN, AUSG. Blfl. UND NJCXB..cADlllUll·AXKUllULATOREN BSOS.21 ELEKTROPNEUllATISCHE HAHDBOHRllASCllJNEH 
STUECK 
B.ECTRIC ACCUllULATORS OTHER 1lWI LfAD.AOD AND NICXB..cADllIUll ELECTROPNEUllATIC HAND DRILi.$ 
NUllBER NUllBER 
ACCUllULATEURS A L'EXCEPTION DES ACCUllULATEURS AU PLOllB ET CEUX AU NJCXB..CADlllUll PERCEUSES ELECTROPNEUllATIQUES 
NOllBRE NOllBRE 
001 FRANCE 31505 7880 
42274 
19680 2062 901 977 i 3 2 001 FRANCE 83469 81365 6994 283 1093 251 477 002 BELG.·LUXBG. 59218 4763 12059 59 
87i 
61 1 002 BELG.·LUXBG. 17739 8459 
6 
2286 
199 2i 003 NETHERLANDS 165612 44619 115380 1635 
136 
3022 85 003 NETHERLANDS 23419 14577 8616 
265 4 004 FR GERMANY 42125 
13257 
9904 25192 3438 3449 6 004 FR GERMANY 18304 
24904 
17447 37 37 514 
005 ITALY 40550 25934 
111i 
811 20 528 3453 3 3 005 ITALY 34705 6162 1270 2369 43 006 UTD. KINGDOM 286950 255185 26470 132 593 
12173 
006 UTD. KINGDOM 28685 12970 12963 2709 
95 007 IRELAND 12622 200 245 
432 
4 008 DENMARK 5770 5585 75 
100 
15 
008 DENMARK 11613 9430 1708 
4 
43 009 GREECE 2691 857 1335 
44 
399 
1i 009 GREECE 7693 92 2233 5356 8 
1119 
028 NORWAY 5229 5174 
102 776 028 NORWAY 3984 2523 144 72 2 124 030 SWEDEN 8310 7142 69 221 
030 SWEDEN 21960 10290 1306 934 1202 8179 49 032 FINLAND 5948 5024 
202 sO 920 4 032 FINLAND 4752 1628 
9678 
36 1502 1586 
4 
036 SWITZERLAND 13985 13555 178 
036 SWITZERLAND 34521 8113 15476 245 1005 038 AUSTRIA 12186 12155 
18568 
19 12 
110 i 038 AUSTRIA 12844 9144 729 2956 
1i 
5 10 040 PORTUGAL 19830 1151 
3 4 042 SPAIN 44808 16959 9931 14994 2904 9 042 SPAIN 3568 1536 1835 946 190 048 YUGOSLAVIA 824 456 4 362 2 048 YUGOSLAVIA 1461 114 401 
052 TURKEY 837 140 7 690 062 CZECHOSLOVAK 1397 1397 
204 18 056 SOVIET UNION 12744 6579 125 6040 20 064 HUNGARY 731 449 4 36 060 POLAND 2488 511 1 1956 i 390 SOUTH AFRICA 11118 2605 8473 188 204 MOROCCO 3349 100 3047 201 
4 2 
400 USA 50878 49594 
32 
1096 
208 ALGERIA 5795 5006 672 111 
244 
404 CANADA 2286 2119 135 
216 LIBYA 2024 7 247 347 1 1178 616 IRAN 4273 4203 12 58 
220 EGYPT 6218 3189 749 715 
2 2 
1547 10 8 624 ISRAEL 1195 846 309 
2oS 
40 
224 SUDAN 116 87 21 2 2 647 U.A.EMIRATES 5481 117 5159 
232 MALI 1506 1506 
200 
680 THAILAND 846 846 
13 248 SENEGAL 1711 i 1511 701 MALAYSIA 2615 2602 10959 40 260 GUINEA 2588 2574 13 
457 
706 SINGAPORE 11905 868 38 
288 NIGERIA 3711 8 2761 485 
2 
732 JAPAN 8780 8779 1 
20 302 CAMEROON 1196 1028 156 35 10 736 TAIWAN 1510 1490 314 GABON 2881 2846 740 HONG KONG 4304 4304 
318 CONGO 1204 
453 
1204 
3 1848 25 
800 AUSTRALIA 5235 5235 
310 322 ZAIRE 2354 25 804 NEW ZEALAND 1198 888 
330 ANGOLA 1158 935 223 
: 1000 W 0 R L D 342 SOMALIA 175 84 91 416118 285932 106065 723 10622 3245 6600 43 2888 
372 REUNION 3026 
373 
3026 
5i 3i 1259 
. 1010 INTRA·EC 215055 148885 53592 426 7643 487 3975 43 4 
390 SOUTH AFRICA 1823 109 
4 i . 1011 EXTRA-EC 201063 137047 52473 297 2979 2758 2625 2884 400 USA 45709 554 36027 2659 3088 3376 . 1020 CLASS 1 153833 115656 29963 76 2727 814 2262 2335 
458 GUADELOUPE 1152 1152 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 65684 44498 18872 69 1283 110 777 275 
462 MARTINIQUE 2668 
120 
2662 . 1030 CLASS 2 44418 18885 22290 221 174 1944 355 549 
480 COLOMBIA 146 26 




. 1040 CLASS 2812 2506 220 8 
504 PERU 414 220 
100 25 508 BRAZIL 2937 
107 
2778 34 8505.29 HANDBOHRllASCHINEN, AUSG. ElfKTROPNEUllATISCHE 
512 CHILE 1132 583 
6035 
2 440 STUECK 
604 LEBANON 7053 
262 
1018 
124 612 IRAQ 192187 190550 1251 i ELECTRIC HAND DRW OTHER THAN PNEUllATIC 624 ISRAEL 3018 474 22 2511 10 NUMBER 
628 JORDAN 1523 
49i 
1167 12 i 344 38 632 SAUDI ARABIA 3128 1623 247 728 PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMATIQUES 
647 U.A.EMIRATES 26588 518 457 25032 581 NOllBRE 
649 OMAN 839 450 385 4 




001 FRANCE 221203 169700 
45512 
4027 26019 4026 17431 
2 662 PAKISTAN 1105 12 
2 6 
002 BELG.·LUXBG. 184768 71629 556 21560 
35855 
45509 
2 664 INDIA 1489 274 59 2 1146 003 NETHERLANDS 137330 71287 12884 141 60389 17154 7 18 700 INDONESIA 508 5 500 1 2 004 FR GERMANY 218690 
161500 
33232 4155 1278 119467 151 
701 MALAYSIA 518 289 229 
16355 
005 ITALY 186626 8795 
37498 
5633 708 9900 
1932 2 706 SINGAPORE 20265 3862 48 
13 
006 UTD. KINGDOM 381342 293429 26758 21245 478 




007 IRELAND 11950 709 25 537 840 
800 AUSTRALIA 17429 586 51 62 16490 008 DENMARK 53531 43743 50 7 6924 
1027 
2807 i 804 NEW ZEALAND 773 500 
32 1s0 
30 243 009 GREECE 12807 4862 4561 100 370 1886 
822 FR.POLYNESIA 182 024 !CELANO 7719 1327 
4 i 230 603 5527 32 028 NORWAY 35215 26010 8255 1 107 837 
1000 W 0 R L D 1213516 426237 522818 155816 3218 16358 81491 3459 2257 1862 030 SWEDEN 208667 74562 2 89 26686 107047 281 





2 1011 EXTRA-EC 554958 90811 298670 90312 18 10531 61230 5 2155 1226 036 SWITZERLAND 95304 84857 2727 6305 1327 
1020 CLASS 1 198009 54303 62460 38479 4 6183 35269 1 1310 038 AUSTRIA 92188 72611 910 1411 12807 415 4027 7 






040 PORTUGAL 9741 4118 283 169 40 444 4687 
1030 CLASS 2 337953 27867 235891 42532 3620 25954 845 042 SPAIN 24817 18664 4801 835 507 10 
Januar - Dezember 1984 Export Ji", . ·-' O~cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unltj suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.M!Oo 
8S05JI 8505.35 HAllDKREISSAEGEN STUECK 
046 MALTA 2738 432 
519 161 
996 1163 147 
12 052 TURKEY 12442 8774 2975 1 ElfCTRJC CIRCUlAR HAND SAWS 
060 POLAND 12824 12441 
1 
7 362 14 NUllBER 
062 CZECHOSLOVAK 455 447 
2584 4462 
7 
064 HUNGARY 11347 4285 
25 
16 SCIES CIRCIJUIRES 
068 BULGARIA 1790 1004 
16 5219 
759 2 NOllBRE 
202 CANARY ISLES 5489 194 655 98 17 208 ALGERIA 1888 914 5 199 001 FRANCE 188261 170700 
4187 
736 16792 33 




002 BELG.-LUXBG. 53246 45742 76 3241 
7149 216 LIBYA 3141 192 2 248 
5567 
003 NETHERLANDS 24769 16705 915 
1o2 5745 2208 220 EGYPT 19496 11081 29 890 250 1676 3 004 FR GERMANY 9106 
35197 
537 511 :i 
224 SUDAN 1470 80 
1265 
51 8 1331 005 ITALY 36531 706 565 413 158 215 10 372 REUNION 1283 18 
79 1292 1505 18641 
006 UTD. KINGDOM 86159 84145 392 889 
923 390 SOUTH AFRICA 67007 39057 6433 
1 
007 IRELAND 1541 439 179 
400 USA 162474 160950 361 316 162 175 509 008 DENMARK 14375 10617 
11 
3758 6 404 CANADA 16888 12222 740 1 3925 028 NORWAY 15396 12469 2891 19 
412 MEXICO 364 34 330 
a5 030 SWEDEN 53962 49290 278 4359 1 34 484 VENEZUELA 622 524 22 13 1364 188 032 FINLAND 10649 10308 3806 1179 340 1 600 CYPRUS 1927 348 5 
1 
036 SWITZERLAND 34847 28347 1521 
612 IRAQ 14916 5208 9658 26 5 18 038 AUSTRIA 29228 25789 408 66 3373 616 IRAN 5761 5647 
1482 5 530 
114 . 040 PORTUGAL 3759 3351 52 45 624 ISRAEL 18899 11114 5768 042 SPAIN 7822 6125 1600 
628 JORDAN 5025 660 1896 
8 
130 891 1448 048 YUGOSLAVIA 2635 68 2567 
632 SAUDI ARABIA 20704 15761 472 880 10 3573 060 POLAND 936 936 
1 636 KUWAIT 1430 794 152 1 100 383 062 CZECHOSLOVAK 1818 1817 






064 HUNGARY 1286 626 
70 5006 10 647 U.A.EMIRATES 57048 1262 7610 1 42006 208 ALGERIA 5136 26 
125 
40 
649 OMAN 1367 251 
461 
41 69 1005 1 220 EGYPT 3286 816 2 200 2143 
1 662 PAKISTAN 7340 21 
1 
6857 1 390 SOUTH AFRICA 19838 19435 4 2 400 680 THAILAND 10293 10150 
105 
142 616 IRAN 8128 8124 4 100 .. 701 MALAYSIA 4215 4057 
1201 50 
53 624 ISRAEL 1202 1096 2 
706 SINGAPORE 9262 3044 387 4580 800 AUSTRALIA 10132 9926 6 200 
720 CHINA 4688 4688 
12 1001 17 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 1759 729 638693 549622 14099 3359 49189 17846 3966 10 602 
740 HONG KONG 20327 20159 110 
221 5649 
58 . 1010 INTRA-EC 414859 364247 6822 1480 31042 7909 3348 10 3 
800 AUSTRALIA 60685 48009 108 6698 . 1011 EXTRA-EC 223833 185375 7277 1879 18147 9938 620 599 
804 NEW ZEALAND 15025 3155 222 4 365 11501 . 1020 CLASS 1 193266 167729 5808 1630 16436 1073 270 320 822 FR.POLYNESIA 1064 842 . 1021 EFTA COUNTR. 148218 129836 4208 1534 12539 15 7 79 
1030 CLASS 2 26233 14075 1469 249 1061 8863 248 268 
1000 WORLD 2530636 1521808 178890 52750 219201 78058 474908 1934 3073 18 1040 CLASS 3 4334 3571 650 102 11 
1010 INTRA-EC 1408247 816949 131817 47021 142980 43372 223993 1934 163 18 
1011 EXTRA-EC 1122381 704859 47071 5723 78221 34684 250913 2910 8505.39 HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN- UND KREISSAEGEN 
1020 CLASS 1 850109 581638 17095 3380 68920 7305 169638 2133 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 483980 289281 4096 1752 58043 1467 128182 1159 
1030 CLASS 2 239774 99802 29945 2164 4717 27372 75037 737 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCUlAR SAWS 
1031 ACP {63a 7492 1039 1710 87 169 1401 3027 59 NUllBER 
1040 CLASS 32498 23419 31 179 2584 7 6238 40 
BS05J1 HANDKErnNSAEGEN 
fo1ra-JUTRES OUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 
STUECK 
001 FRANCE 180357 39856 
1270 
1908 3000 62 135531 
ELECTRIC CHAINSAWS 002 BELG.-LUXBG. 106817 17703 665 5361 
3285<i 
81818 
30 NUMBER 003 NETHERLANDS 71502 20625 776 499 
3595 
16722 
004 FR GERMANY 134805 
18100 
45243 1489 267 84208 3 





166 1 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 22657 20959 85 82 
4102 007 IRELAND 4313 4 40 
9 
167 
001 FRANCE 12186 9417 
8057 
190 2536 27 16 008 DENMARK 7140 5231 1060 840 
002 BELG.-LUXBG. 16140 7107 4 467 
3378 









030 SWEDEN 84767 12619 264 68617 40 
004 FR GERMANY 38770 
6701 
30711 211 57 2407 032 FINLAND 4597 4595 
8632 
1 644 919 1 005 ITALY 23568 16543 
21 
208 100 16 
100 34 036 SWITZERLAND 37926 23710 4014 7 006 UTD. KINGDOM 77432 3641 72824 106 700 
531 
038 AUSTRIA 40936 26172 30 50 2933 
118 
11751 
007 IRELAND 592 28 33 
1250 





008 DENMARK 6575 5325 
1 25 1 
042 SPAIN 5348 3480 713 
028 NORWAY 4071 2032 
28319 
2012 064 HUNGARY 1129 715 
47 
1 413 
3766 030 SWEDEN 35854 2737 2 2767 
27 
2002 27 208 ALGERIA 3975 157 2 
:i :i 036 SWITZERLAND 7394 6025 615 73 654 
2211 
220 EGYPT 4031 1904 410 7 400 1707 038 AUSTRIA 12749 4976 4357 47 1158 390 SOUTH AFRICA 18540 7252 653 10235 
040 PORTUGAL 2962 285 2677 400 USA 10230 9340 884 6 
042 SPAIN 2744 995 1749 4 2 404 CANADA 2031 793 75 121 115 1238 048 YUGOSLAVIA 6243 236 6001 
100 486 632 SAUDI ARABIA 4099 581 3207 052 TURKEY 1424 843 1 
1oa0 
800 AUSTRALIA 9225 9175 50 
064 HUNGARY 2008 228 445 1166 700 804 NEW ZEALAND 2938 1138 1800 390 SOUTH AFRICA 2494 288 1 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 10288 2099 6912 1276 
2095 
1 890351 255349 62447 12969 23082 47330 487666 368 1142 




. 1010 INTRA-EC 602313 122945 48359 5456 14093 33980 377280 166 34 
800 AUSTRALIA 7159 . 1011 EXTRA-EC 288038 132404 14088 7513 8989 13350 110388 200 1108 
1020 CLASS 1 241310 115330 10577 6750 7833 1887 98062 871 
1000 WORLD 292486 81605 191148 3929 19125 8733 9684 108 158 • 1021 EFTA COUNTR. 189485 83503 9359 5331 6182 322 84727 61 
1010 INTRA-EC 184684 38012 128312 451 9949 4262 3558 108 38 • 1030 CLASS 2 42814 14220 3501 757 743 11463 11694 2o<i 236 
1011 EXTRA-EC 107802 23593 82834 3478 9178 2471 8128 122 • 1031 ACP (63a 2237 253 230 261 200 1022 69 200 2 
1020 CLASS 1 97322 20992 60384 3243 7688 180 4738 97 . 1040 CLASS 3914 2854 10 6 413 630 1 
1021 EFTA COUNTR. 63862 16126 35968 124 7336 42 4238 28 
1030 CLASS 2 7091 1543 2449 85 408 2291 290 25 8505.51 HANDll'INKELSCHLEfE 
1040 CLASS 3 3389 1058 1 150 1080 1100 STUECK 
921 
922 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGU GRINDERS 8505.711 HANDH08EUIASCHINEN 
NUllBER STUECK 
llEULEUSES D'ANGU ELECTRIC HAND PlANERS 
NOllBRE NUMBER 
001 FRANCE 150046 145489 
179 
2909 1606 36 6 RABOTS 
002 BELG.-LUXBG. 42949 39752 70 2938 
8158 
10 NOllBRE 
003 NETHERLANDS 42026 33637 215 
3 4349 
16 
105 004 FR GERMANY 6973 
86956 






002 BELG.-LUXBG. 43149 33273 5n2 3643 




003 NETHERLANDS 28773 15928 1346 222 
3961 
17 
15 007 D 2670 2015 
55 
10 004 FR GERMANY 5830 
31233 
603 935 271 45 
008 RK 34068 33658 6 355 114 005 ITALY 86196 54408 76401 549 6 693 009 GR E 5516 5375 21 
815 308 51 006 UTD. KINGDOM 211988 132970 451 1466 1 028 NO AY 20116 18768 
2838 
4 110 008 DENMARK 2577 1526 
332 
204 840 7 
030 SWEDEN 58541 51222 2057 2382 42 009 GREECE 2277 99 1782 11 53 
1 25 032 FINLAND 29620 29211 
2 
250 100 59 028 NORWAY 4222 2716 262 1124 94 
20 036 SWITZERLAND 67586 66337 44 1200 3 030 SWEDEN 23523 20153 109 3222 
15 
19 
038 AUSTRIA 57498 55074 
15 9 
2424 85 032 FINLAND 7719 6899 404 400 1 040 PORTUGAL 7634 7525 036 SWITZERLAND 19815 12155 7009 651 
424 042 SPAIN 12522 11439 6 1077 
3134 
038 AUSTRIA 26375 14469 9452 2030 
048 YUGOSLAVIA 3402 268 
1252 45 3 
040 PORTUGAL 5700 2694 2985 20 1 
052 TURKEY 8973 7673 042 SPAIN 4106 3114 842 150 
062 CZECHOSLOVAK 1026 1026 
200 
048 YUGOSLAVIA 1310 24 
25 
38 1248 
150 064 HUNGARY 12035 11835 
232 
052 TURKEY 296 31 90 
150 380 204 MOROCCO 996 764 
269 1200 6 064 HUNGARY 2217 787 95 900 50cxi 208 ALGERIA 5849 4373 
14 
1 208 ALGERIA 6339 109 1085 40 10 
212 TUNISIA 1234 296 15 504 909 220 EGYPT 2050 731 4 65 554 700 216 LIBYA 828 324 
95 761 153 
390 SOUTH AFRICA 10479 8985 1490 
1244 15 220 EGYPT 6425 5416 
150 
400 USA 42073 40106 708 
390 SOUTH AFRICA 39436 38414 10 800 62 404 CANADA 13545 12039 1505 




412 MEXICO 70 50 20 
404 CANADA 14882 14652 484 VENEZUELA 416 14 
2 
402 
101 616 !RAN 69494 69493 
10 
1 616 IRAN 4180 4071 6 
56 624 ISRAEL 5961 5951 
330 448 452 628 JORDAN 102 5 41 11 632 SAUDI ARABIA 6738 5508 
725 
647 U.A.EMIRATES 4289 3598 611 
130 
69 
647 U.A.EMIRATES 1744 463 220 336 706 SINGAPORE 3268 1920 1188 30 
680 THAILAND 3321 3321 
12 
800 AUSTRALIA 12490 7562 4928 
701 MALAYSIA 2925 2913 
6 
804 NEW ZEALAND 3801 3732 69 
732 JAPAN 6591 6585 
180 : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 30692 30512 741517 465065 58549 140759 53705 20363 2102 713 261 
804 NEW ZEALAND 4345 2775 1570 . 1010 INTRA-EC 526294 313776 57590 99219 42347 12240 414 693 15 
1011 EXTRA-EC 215218 1512B9 959 41538 11358 8120 1688 20 248 
1000 W 0 R L D 982705 904219 5825 26076 23353 15463 4411 24 3334 • 1020 CLASS 1 181056 134825 48 34787 10309 889 17 20 161 
1010 INTRA-EC 429872 387848 997 18984 10361 9696 1657 24 105 • 1021 EFTA COUNTR. 87488 59187 
911 
20221 7467 519 16 20 58 
1011 EXTRA-EC 553033 516371 4828 7092 12992 5767 2754 3229 • 1030 CLASS 2 30654 14549 5741 899 7228 1241 85 
1020 CLASS 1 412127 387470 2861 6678 10515 1080 460 3063 . 1031 ACP (63J 2857 513 54 1027 3 118 1141 1 1021 EFTA COUNTR. 241646 228685 2855 2364 7031 137 393 181 . 1040 CLASS 3508 1915 1010 150 3 430 
1030 CLASS 2 126519 114763 1933 409 2267 4687 2294 166 
1031 ACP (63J 3411 1330 575 
5 
70 745 691 8506 ELEKTROllECHANJSCHE HAUSHALTSGERAETE UIT EINGEB. ELEKTROllOTOR 
1040 CLASS 14387 14138 34 210 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEH 
ELECTRO.MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SEU'.CONTAINED ELECTRIC llOTOR 
STUECK APPAREILS ELECTROllECANIQUES A USAGE DOllESTIQUE 
ELECTRIC HAND BELT SANDERS 8506.10 STAUBSAUG£R 
NUllBER STUECK 
PONCEUSES A BANDES ELECTRIC YACUUll ClfANERS 
NOllBRE NUMBER 
001 FRANCE 58760 45715 
80400 
966 12061 18 ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
002 BELG.-LUXBG. 100682 16992 468 2726 
8393 
NOllBRE 
003 NETHERLANDS 17436 6519 2518 6 
6857 17 3 004 FR GERMANY 120845 
17649 
113892 70 6 001 FRANCE 1165771 439598 
281141 
379767 235855 12811 31179 51901 14660 
005 ITALY 21669 3583 437 
4 
002 BELG.·LUXBG. 553634 136030 48742 54187 
109840 
1n94 1240 14510 
006 UTD. KINGDOM 48706 27492 19993 1217 003 NETHERLANDS 655540 323634 129089 51901 
179779 
20595 2931 17550 
008 DENMARK 2948 1436 1512 
4 
004 FR GERMANY 1031575 
258671 
468481 236066 17538 63616 60301 5794 
028 NORWAY 3694 2293 
47828 
1397 005 ITALY 617646 266791 
151643 
42430 8159 41426 2 167 
030 SWEDEN 63769 11931 
5j 3971 39 006 UTD. KINGDOM 1212532 172826 646418 98224 1058 37682 129647 12716 036 SWITZERLAND 8333 7188 740 348 007 IRELAND 80844 2488 9982 103 18903 90 
201 
11596 
038 AUSTRIA 19090 7065 10318 1707 008 DENMARK 119107 68434 19113 10831 16722 
1466 
3806 




009 GREECE 84602 42059 7600 16434 15498 487 899 
390 SOUTH AFRICA 8248 6523 
73520 
450 024 !CELANO 5123 1608 546 1591 198 303 877 







404 CANADA 22173 20700 
571 207 
1473 028 NORWAY 161259 131544 12506 1878 9949 
800 AUSTRALIA 3057 2079 200 030 SWEDEN 277828 125442 93620 5676 35231 6 7954 
250 
9899 
804 NEW ZEALAND 4437 3075 1210 2 150 032 FINLAND 131205 62030 14781 4567 35529 
100 
3818 10230 
036 SWITZERLAND 271904 128965 72231 38286 16440 10538 2063 3281 
1000 W 0 R L D 659386 241090 359352 3455 43113 9076 3154 4 142 038 AUSTRIA 312461 147323 68564 63874 15103 909 6665 10023 
1010 INTRA-EC 372065 116037 220562 1512 24865 8417 665 4 3 040 PORTUGAL 17937 3854 10515 678 6 200 922 1762 
1011 EXTRA-EC 287321 125053 138790 1943 18248 659 2489 139 042 SPAIN 65626 19516 30206 7984 1537 1240 306 4837 
1020 CLASS 1 277841 121765 136448 1736 17606 74 102 110 043 ANDORRA 5782 4154 1578 
284 971 12:i 661 
50 
1021 EFTA COUNTR. 98069 31497 58886 57 7488 27 67 47 046 MALTA 3808 864 905 
3 138 1030 CLASS 2 6104 2413 2341 207 192 585 337 29 052 TURKEY 4876 4200 181 352 
1 
2 
1040 CLASS 3 3376 875 1 450 2050 060 POLAND 2539 160 3 
916 
12 2322 41 
202 CANARY ISLES 3717 321 670 196 200 1082 332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhett Bestimmung Untt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark DMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllMOo 
1Sl16.10 lsa&.50 El.fCTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT .IUICE EXTRACTORS 
NUllBER 
208 ALGERIA 407 17 317 19 10 9 2 33 
220 EGYPT 3087 1434 480 61 517 469 126 BROYEURS ET llELANGEURS POUR AUllENTS; PRESSE.fRUITS 
272 IVORY COAST 1169 118 248 100 497 206 NOllBRE 
302 CAMEROON 1750 235 1510 5 
314 GABON 1128 371 754 
74 
1 001 FRANCE 367825 134428 
256344 
57110 139748 3780 20790 11958 11 
372 REUNION 5348 28 5246 
7909 3168 14083 5163 3o4 
002 BELG.-LUXBG. 8925275 37077 8529300 39431 
2084 
41679 21442 2 
390 SOUTH AFRICA 92784 17090 31319 13748 003 NETHERLANDS 416099 128425 265842 13201 
364207 
3528 3004 15 BOO<i 400 USA 93425 67223 231 14077 311 7245 1 4337 004 FR GERMANY 2233210 
75480 
854853 73658 3036 24466 902504 2486 




9399 3184 9 
406 GREENLAND 1335 
10s0 
1335 006 UTD. KINGDOM 1223895 168769 817106 169483 
21167 
62095 2 
412 MEXICO 1052 
245 1818 sri 2 007 IRELAND 848222 815625 7770 631 3660 9444 458 GUADELOUPE 2113 
4 
008 DENMARK 207122 39980 92729 46608 
642 
17730 90 462 MARTINIQUE 1820 46 1770 
257 7oo0 1858 
009 GREECE 190368 47174 95817 2706 38154 5785 




024 !CELANO 5608 826 1399 222 320 2841 
600 CYPRUS 17176 2632 1836 1779 1870 7650 179 025 FAROE ISLES 2481 26 
444 sli 40391 11658 2455 604 LEBANON 20006 7316 4514 730 790 404 6054 198 028 NORWAY 105357 40635 
13436 
12161 
616 !RAN 3538 3217 6 5 19 
5 
60 231 030 SWEDEN 247523 53789 6334 1517 133081 8962 30404 





628 JORDAN 10587 3885 3663 1328 549 1096 
1622 
66 036 SWITZERLAND 283488 68287 138787 53007 12971 8071 21 
632 SAUDI ARABIA 38848 7119 2909 7270 5213 14653 62 038 AUSTRIA 384138 116058 128071 33595 82040 1448 22900 26 
636 KUWAIT 16241 636 2078 2017 5984 1575 3951 040 PORTUGAL 14540 2117 2629 4800 1032 2500 1429 33 
640 BAHRAIN 1302 395 1 115 241 550 042 SPAIN 21425 2607 11840 1644 5062 35 227 10 
644 QATAR 1877 212 250 
2119 
628 787 
75 77 043 ANDORRA 11114 231 10758 11sli 11a:i 100 125 2 647 LI.A.EMIRATES 29719 3978 16956 3063 3391 046 MALTA 12713 946 1080 7644 
649 OMAN 6379 606 30 4496 1203 44 048 YU SLAVIA 4723 382 2695 992 551 
1 206 103 662 PAKISTAN 2029 54 24 
1187 20 1927 24 052 
y 18088 12257 5372 44 63 145 




4026 659 3 
700 INDONESIA 6485 
2362 273 1821 1261 
6483 2 062 CHOSLOVAK 24222 16972 
3oS 
2 64 
701 MALAYSIA 7088 1368 3 068 B GARIA 11523 6643 1308 3237 
2120 
30 
706 SINGAPORE 23307 6719 6739 893 1121 7007 828 202 CANARY ISLES 14593 1473 9248 262 1490 
732 JAPAN 25466 19607 2418 3441 
501 2226 
205 CEUTA & MELI 32366 36 31938 
sari 392 2 22 736 TAIWAN 4244 1517 346 3114 14 697 212 TUNISIA 8372 54 7267 147 105 740 HONG KONG 9023 2180 731 1941 
3 
216 LIBYA 81344 29 75008 6163 448 39 800 AUSTRALIA 158893 67126 51587 18512 3484 11939 6242 220 EGYPT 308055 20966 284478 1509 614 40 
804 NEW ZEALAND 10918 172 9784 662 300 224 SUDAN 9097 3 5950 3013 104 27 
302 CAMEROON 24627 46 24268 310 3 
1000 W 0 R L D 7494030 2319355 2291245 1101289 845534 158926 371028 256306 150042 305 372 REUNION 30063 72 29482 509 
29441 62 57455 2 1010 INTRA-EC 5521251 1443740 1828615 895487 661598 150962 216575 247122 77152 
302 
390 SOUTH AFRICA 122517 14332 13335 7890 
67636 1011 EXTRA-EC 1972751 875615 462630 205778 183936 7963 154453 9164 72890 400 USA 873298 386745 292099 104814 2772 2 19213 17 
15 1020 CLASS 1 1669654 816128 390035 176177 131316 5954 79011 7484 63549 404 CANADA 609348 91925 505206 6064 6130 8 
1021 EFTA COUNTR. 1177717 600766 261489 117220 116406 1423 32078 2314 46021 
302 
458 GUADELOUPE 10743 40 10486 216 1 
1030 CLASS 2 297080 58496 71695 29586 51491 1932 72762 1700 9116 462 MARTINIQUE 7100 105 6995 
22o4 14721 5 2 1031 ACP (63a 11884 1119 3622 192 3562 271 2643 1 474 512 CHILE 52142 13873 21337 
1040 CLASS 6017 991 900 15 1129 77 2680 225 524 URUGUAY 11734 4445 6301 636 346 
2773 
6 
699 600 CYPRUS 22242 10072 4280 2341 2073 4 
8506.30 BOHNERGERAETE 604 LEBANON 215747 20261 184768 5819 4608 400 291 18 STUECK 608 SYRIA 23849 10838 
57785 
12593 
39759 8783 624 ISRAEL 137123 24884 5821 80 10 
ELECTRIC FLOOR POUSHERS 628 JORDAN 76007 3441 71743 804 1 7 10 1 
NUMBER 632 SAUDI ARABIA 1807724 122754 1655706 7894 15255 44 6070 1 
636 KUWAIT 229758 96317 119387 8117 5308 629 
CIREUSES A PARQUETS 640 BAHRAIN 33736 10750 21721 301 235 729 
NOMBRE 644 QATAR 117870 12221 100311 
3166 
1101 4237 
647 LI.A.EMIRATES 385267 86664 286268 7252 1917 
001 FRANCE 24788 878 
38o4 
23132 401 183 193 1 649 OMAN 88208 10507 75456 
ari 1204 1041 002 BELG.-LUXBG. 9216 191 4930 206 
481 
83 2 652 NORTH YEMEN 34944 
720 
34864 
12 003 NETHERLANDS 3433 435 175 2285 
1649 
55 2 660 AFGHANISTAN 49750 49004 14 
2913 004 FR GERMANY 15386 
617 
9087 3190 61 1395 4 662 PAKISTAN 59392 19258 36511 701 
2735 
9 






1 680 THAILAND 29905 1831 24303 686 349 1 
006 UTD. KINGDOM 19987 241 17616 89 
1394 
700 INDONESIA 41518 15527 18394 4490 3102 
745 
5 
007 IRELAND 1644 37 154 1 55 3 
3 
701 MALAYSIA 106756 1705 99878 350 4078 
009 GREECE 7797 7 3278 4295 13 201 
4s0 
706 SINGAPORE 179061 14104 121074 223 38334 5326 
036 SWITZERLAND 5317 70 1604 3191 
3 350 
2 732 JAPAN 8191 2581 75 665 101 4769 
038 AUSTRIA 3750 736 1557 1058 45 1 736 TAIWAN 8976 3057 4428 196 1292 3 
040 PORTUGAL 6369 16 1595 4661 96 1 740 HONG KONG 58454 12707 36243 644 7241 1619 
3 042 SPAIN 11034 77 201 10616 140 800 AUSTRALIA 181746 76441 51783 9243 43509 766 
436 COSTA RICA 1420 190 1230 804 NEW ZEALAND 11303 1254 41 40 8284 1682 2 
504 PERU 9897 9896 809 N. CALEDONIA 5054 25 5028 
272 87 
1 
512 CHILE 3700 
3700 
3700 822 FR.POLYNESIA 4054 437 3158 100 
604 LEBANON 3706 
11 52 386 : 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 1621 1172 23510691 2881792 8645217 8982638 1459631 22208 350265 1096556 63667 8717 
636 KUWAIT 2935 2934 
10 
1 . 1010 INTRA-EC 16018901 1446958 3869027 8683016 841538 9572 144544 1013631 2615 8000 
647 LI.A.EMIRATES 1058 
155 
425 623 . 1011 EXTRA-EC 7489180 1434834 4774016 299190 618093 12635 205721 82925 61052 714 
669 SRI LANKA 4165 3211 799 . 1020 CLASS 1 3069984 899986 1194900 225613 445099 4862 158766 82925 57818 15 
701 MALAYSIA 4280 4255 25 
sri . 1021 EFTA COUNTR. 1191854 310191 299575 93051 353486 4662 60530 15288 55071 699 800 AUSTRALIA 1933 1862 21 . 1030 CLASS 2 4366904 525972 3551532 73261 163094 3623 46253 2470 
1031 ACP (63a 63134 1577 45384 4314 3461 2885 4609 904 
1000 W 0 R L D 162738 4693 67158 80080 2793 1550 5638 702 124 • 1040 CLASS 52292 8876 27584 316 9900 4150 702 764 
1010 INTRA-EC 86674 2477 37456 39167 2756 939 3164 702 13 
1011 EXTRA-EC 76061 2216 29702 40910 37 611 2474 111 8506.60 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT YENTILATOR 
1020 CLASS 1 31557 1014 6927 21668 28 586 1278 56 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 15835 822 4816 9091 28 446 588 44 
1030 CLASS 2 44408 1149 22744 19238 9 25 1196 47 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
NUMBER 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< c>.>.cloa 
ISOl&O HOTTES ASPIRANIES l506.70 
NOUBRE 
1000 WORLD 1449020 192354 119562 681957 174032 18529 231241 33 12583 18729 
001 FRANCE 339181 66569 
402:i 
263839 56 8689 15 11 2 . 1010 INTRA-EC 941860 113591 48203 556343 120939 16922 68651 32 5479 11700 
002 BELG.-LUXBG. 108538 27009 70045 7334 
13040 
124 3 . 1011 EXTRA-EC 507123 78763 71359 125602 53093 1607 162590 1 7104 7004 
003 NETHERLANDS 181456 22517 189 143949 
2028 
217 1546 . 1020 CLASS 1 322249 76619 6218 102566 44989 1013 78205 5915 6704 
004 FR GERMANY 480233 
6315 
4868 467393 5610 100 232 2 1021 EFTA COUNTR. 233248 75730 4492 79911 42364 1008 20221 2818 6704 






6 . 1030 CLASS 2 184278 2012 65104 23016 8009 594 84175 1067 300 
006 UTD. KINGDOM 379619 57802 4121 12489 
1647 
3 . 1031 ACP (63) 12355 200 1699 2414 2432 323 4529 457 300 
007 IRE ND 17803 1330 88 14738 
13ci 008 DE ARK 44796 1804 1423 40669 770 
1 
IS07 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAAllSCHNEIDE-OND SCHERllASCHINEH.lllT EINGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
009 E 34947 15560 60 19290 16 
13ci 028 WAY 18786 4990 
:i 
9667 161 3838 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SEl.f.CONTAINED ELECTRIC llOTORS 
030 SWEDEN 3353 2991 2 6 220 351 032 FINLAND 24294 945 486 22886 225 10 243 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRJQUES A llOTEUR INCORPORE 036 SWITZERLAND 62061 37798 23527 12 3 
038 AUSTRIA 83874 44904 17 38942 236 11 IS07.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 040 PORTUGAL 10245 419 16 9574 NL: OHNE AUF1CILUNG NACH LAENDERN 
042 SPAIN 26149 4129 53 21967 
1s<i 
STUECK 
046 MALTA 3109 5 
31 
2953 
202 CANARY ISLES 3236 301 2904 
137 9 
ELECTRIC SHAVERS 
390 SOUTH AFRICA 12171 5598 39 6388 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
400 USA 2728 2408 51 267 2 NUMBER 
512 CHILE 7507 758 200 6549 29 so6 4 600 CYPRUS 3353 753 18 2043 RASOIRS ELECTRIOUES 
604 LEBANON 10522 565 1227 8730 
4 518 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





624 ISRAEL 2504 558 1933 
1 6 628 JORDAN 2155 630 
174 
1518 
621 13ci s<i 
001 FRANCE 520320 450873 999j 30349 21512 17583 3 632 SAUDI ARABIA 17138 7218 8455 490. 002 BELG.-LUXBG. 103154 81064 9730 
1066:i 
2360 3 
636 KUWAIT 4067 368 
10 
3173 85 441 003 NETHERLANDS 265153 225854 7690 5916 14540 490 
640 BAHRAIN 2190 261 1849 70 004 FR GERMANY 32964 
452942 
8085 11027 7394 6446 12 
649 OMAN 1300 112 243 945 005 ITALY 471946 8287 
6310 
10717 
556 :i 680 THAILAND 4902 456 4444 006 UTD. KINGDOM 799589 792488 232 
25568 700 INDONESIA 2912 133 2779 
10 
007 IRELAND 27776 2199 9 
701 MALAYSIA 4012 81 
4 
3921 008 DENMARK 72552 72551 
1236 
1 
8 706 SINGAPORE 45054 1335 43715 
7s:i 
009 GREECE 7401 2317 3840 
740 HONG KONG 28956 443 23 27737 
225 
028 NORWAY 54473 54254 1 218 
BOO AUSTRALIA 42877 5961 36691 030 SWEDEN 119947 118710 
387 
590 647 
032 FINLAND 55504 55107 
11o8 100 7010 
10 
1000 W 0 R L D 2047476 328253 21305 1627515 23803 29754 8687 261 7876 22 036 SWITZERLAND 164922 156616 85 3 
1010 INTRA-EC 1595003 198926 15467 1323223 22189 28993 4149 261 1793 2 038 AUSTRIA 129616 112018 371 5 2810 14410 2 
1011 EXTRA-EC 452471 129327 5838 304290 1614 761 4538 6083 20 042 SPAIN 122053 121977 76 
1020 CLASS 1 294785 112700 805 174164 764 607 397 5348 043 ANDORRA 19790 2820 16970 
8soci 1o9 1021 EFTA COUNTR. 203848 92928 558 104746 399 468 140 4609 2ci 056 SOVIET UNION 9990 1381 20ci 1030 CLASS 2 154643 15971 5033 127796 BOB 154 4141 720 062 CZECHOSLOVAK 10805 6091 4505 9 
1031 ACP (63~ 3~l 16 192 563 42 18 74 11 064 HUNGARY 13242 13219 620 23 1040 CLASS 656 2330 15 202 CANARY ISLES 22681 22061 
1 390 SOUTH AFRICA 40836 28082 
2420 2 
12753 
8506.711 ZIMUERVEllllLATOREN 400 USA 42662 34305 5925 10 
STUECK 404 CANADA 251858 251518 337 3 
528 ARGENTINA 28037 28027 
144 215 241 
10 
ELECTRIC ROOll FANS 632 SAUDI ARABIA 27718 26457 1 
NUllBER 636 KUWAIT 10429 10219 210 
420 647 LI.A.EMIRATES 10498 9863 215 
VENTILATEURS D'APPARTEllENTS 706 SINGAPORE 10237 10237 48 NOUBRE 732 JAPAN 567016 566968 
740 HONG KONG 24663 24149 514 
soi 001 FRANCE 176691 26464 
138o!i 
107871 19230 12188 10935 3 800 AUSTRALIA 58510 58002 
002 BELG.-LUXBG. 72096 7635 16302 26476 3401 7574 300 sooci 804 NEW ZEALAND 12523 11823 6483427 700 003 NETHERLANDS 124761 10868 24643 67593 
44923 
13244 12 977 SECRET CTRS. 6483427 
004 FR GERMANY 279142 
31317 
4380 221240 1086 7501 12 
6700 005 ITALY 54543 4612 
120575 
1341 1 10572 
32 5147 
1000 W 0 R L D 10643969 3830247 69156 79456 6483427 42n3 132094 556 6260 
006 UTD. KINGDOM 156848 6582 85 24181 246 
14527 
. 1010 INTRA-EC 2300855 2080288 35527 63332 39569 81055 556 528 
007 IRELAND 15246 173 36 1 509 . 1011 EXTRA-EC 1859557 1749959 33629 15994 3204 51039 5732 
008 DENMARK 49219 28792 88 14302 4279 1758 
5 
. 1020 CLASS 1 1650531 1574812 24039 953 2910 43646 4171 
009 GREECE 13314 1760 550 8459 
10687 
2540 . 1021 EFTA COUNTR. 529922 496753 4029 477 2910 23151 2602 
028 NORWAY 20083 2685 2414 703 2015 1579 . 1030 CLASS 2 173722 153723 9590 2036 294 6693 1386 
030 SWEDEN 56134 6342 200 35451 6863 6405 873 . 1031 ACP (63~ 4416 2998 1022 
13005 
102 160 134 
032 FINLAND 12322 1075 
602 
1914 6768 2431 134 . 1040 CLASS 35304 21424 700 175 
036 SWITZERLAND 80316 32478 22468 13925 
soci 
4133 6 6704 
038 AUSTRIA 61181 32861 BOO 19043 3865 3908 204 8509 ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS. U.SIGNALGE~SCHEIBENWIS~ FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRJCHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
042 SPAIN 17474 24 379 14599 501 5 1963 3 VON FENSTERSCHEJBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE DER FAHRRAEDER 





208 ALGERIA 1022 24 10 83 ELECTRICAL UGKTlNG AND SIGNAWNG EQUIPllENT AND ELECTRICAL YllNDSCREEN VllPERS, DEFROSTERS AND DEllJSTERS, FOR CYCLES OR ~ 5~~TH AFRICA 11983 406 129 439 700 10715 2701 llOTOR VEHICLES 26973 310 473 142 22941 
404 CANADA 9697 259 700 2323 539 5873 3 APPAREILS ELECTRJQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
462 MARTINIQUE 4483 4223 260 
12o4 
POUR CYCLES ET AUTOllOBILES 
616 IRAN 7204 
192 556:i 1509 2112 :i 632 SAUDI ARABIA 20363 10984 8509.01 ==~GSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHElNWERFER, FUER FAHRRAEDER 636 KUWAIT 15098 40 240 
1606 
45 14773 
640 BAHRAIN 12496 
109 
1204 90 9596 
647 LI.A.EMIRATES 50832 36488 3251 480 10504 BICYCLE UGKTlNG EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND llEADLAl!P 
649 OMAN 12414 74 
2800 4 
12340 NUMBER 
740 HONG KONG 9301 56 
400 
6441 
BOO AUSTRALIA 15982 1242 14340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~Moa Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
8509.01 ENSEllBl.B D'EClAJRAGE COllPRENAHT DTIWIO ET PROJECTEUR, POUR BICYCl.ETTES 8512.04 
NOllBRE 
334 ETHIOPIA 5033 
16 563 
4931 17 303 84 1 002 BELG.-LUXBG. 68954 15633 5000 1947 46374 
23050 
370 MADAGASCAR 888 2 4 
003 NETHERLANDS 214896 60532 114003 17311 




390 SOUTH AFRICA 8456 
1i 
90 3 2 006 UTD. KINGDOM 185234 44800 1000 
6737 
400 USA 15428 4708 2118 488 8101 
030 SWEDEN 40237 33500 
3oo0 520 30ci 458 GUADELOUPE 2987 30 1795 1162 036 SWITZERLAND 91895 88075 462 MARTINIQUE 1648 
5 
1260 388 
400 USA 53840 47740 6100 520 PARAGUAY 1979 
12oi 
1974 
604 LEBANON 7991 71 6719 
1000 W 0 R L D 1397924 429804 525833 208642 166362 37250 7184 150 22699 608 SYRIA 2987 1260 54 1673 i 2363 2 1010 INTRA-EC 1085608 238334 487243 182784 166124 26950 6000 150 23 612 IRAQ 9094 1004 61 5663 
528 1011 EXTRA-EC 312316 193470 58590 25858 238 10300 1184 22676 616 IRAN 809 15 13 21 231 1 
1020 CtASS 1 258626 192682 9450 23404 10300 200 22590 628 JORDAN 6044 4 
5967 
5979 




22381 632 SAUDI ARABIA 291491 464 282934 1262 
2 1030 CLASS 2 53690 788 49140 2454 86 636 KUWAIT 82817 23 323 77420 540 4498 11 
1031 ACP (63) 47704 436 46900 130 238 640 BAHRAIN 22818 32 116 18272 3920 478 
2 644 QATAR 16616 19 
9895 
13782 448 2365 
41 8509.05 DTIWIOS FUER FAHRRAEDER 647 U.A.EMIRATES 68989 8 57546 947 552 
STUECK 649 OMAN 10471 3 152 6909 44 Bi 3366 652 NORTH YEMEN 10090 10006 
1620 i BICYCLE DTIWIOS 680 THAILAND 11240 7976 
5 
1643 
NUllBER 700 INDONESIA 7009 282 6722 
4210 701 MALAYSIA 5731 2 1519 
DYNAllOS POUR BICYCl.ETTES 706 SINGAPORE 46989 104 5976 40909 
NOllBRE 728 SOUTH KOREA 3926 1 6302 3925 740 HONG KONG 20846 11367 3177 
002 BELG.-LUXBG. 47414 4664 850 
759 
41900 64 : 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 84001 75478 7700 
190950 
1746502 221928 120274 1089763 35438 148388 110844 8272 11650 1947 




. 1010 INTRA-EC 482465 86242 46575 159611 28144 138705 14717 8270 201 
1935 006 UTD. KINGDOM 76589 65500 7712 . 1011 EXTRA-EC 1264018 135688 73699 930148 7292 7682 96127 2 11449 
036 SWITZERLAND 54998 37318 2680 
9497 
15000 . 1020 CLASS 1 236933 111725 25698 61149 766 3372 23039 11184 
038 AUSTRIA 115901 102449 3955 . 1021 EFTA COUNTR. 162984 96581 24845 26624 151 3369 399 
2 
11015 
1935 1030 CLASS 2 1026584 23840 47994 868989 6526 4036 73082 180 
1000 W 0 R L D 877560 251698 295257 49754 272996 7219 527 109 • 1031 ACP (63) 68588 391 10816 53620 95 2753 876 37 
1010 INTRA-EC 572498 95269 196738 29336 245853 4775 527 
1o9 1011 EXTRA-EC 305062 156429 98519 20418 27143 2444 8512.05 ElEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
1020 CLASS 1 272933 155579 79785 9497 26300 1663 109 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 210026 154582 18935 9497 26300 653 59 
lllllERSION HEATERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
8512 ELEKTR.WARllWASSERBEREITERBBADEOEfENNTAUCHSIEDE :tElEKTRJSCHE GERAElE Z.RAUllBEHEIZE N; ELEKTROWAERllEGERAElE Z.HAARPFlfGE U. NUllBER 
FUER DEN HAUSHAL T; EL£KTR. UEGELEISE ; HEIZWIDER AENDE 
THERllOPLONGEURS ELECTRIQUES 
~~ ~~~1r~g~JJ~:a&a~~J~RIR~~~ ~~f:r~~:"M1lrii~=t:>u"Es~r:t~J:cfsACE HEATING APPARATUS NOllBRE 
001 FRANCE 201063 191518 2627 176 2310 486 3946 
CHAUFFE-EAU~CHAUFFE-BAINS,THERllQ.PLONGE~ELECTR ~PAREILS ELECTR.P.CHAUFFAG E; APP .ELECTROTHERll.P.COFFURE ET USAGES 002 BELG.-LUXBG. 78011 43353 28399 4774 1230 
169 
255 
1i DOllEST ~ FE S A REPASSER ELECTR ~ RESIST S CHAU ANTES 003 NETHERLANDS 83213 58502 23428 
28427 470 
1103 
004 FR GERMANY 55723 
4288i 
20498 208 6120 





STUECK 006 UTD. KINGDOM 205642 182342 1203 500 3757 007 IRELAND 5340 953 130 
18442 INSTANTANEOllS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 008 DENMARK 28078 7334 2094 
4 
208 
10782 NUllBER 030 SWEDEN 73911 55573 7483 69 
036 SWITZERLAND 95981 79060 16832 
6782 
89 
1152 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRIOUES, A L'EXClUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVD.S 038 AUSTRIA 61566 44973 8659 
11975 NOllBRE 346 KENYA 15043 3068 
30 4388 390 SOUTH AFRICA 61569 56560 
100 
591 
001 FRANCE 243781 10615 
41900 
113303 1997 115634 1232 1000 
2 
400 USA 34600 7285 5370 1230 20525 
002 BELG.·LUXBG. 151507 46716 38571 23280 340 958 600 CYPRUS 16257 899 380 14978 003 NETHERLANDS 19630 15876 307 2302 
19e3 
758 47 616 IRAN 6897 4317 
524 362 
2580 
2256 004 FR GERMANY 9540 
76i 
3355 2741 822 493 146 632 SAUDI ARABIA 42992 39234 
216 
616 
005 ITALY 23419 601 
235 
150 21905 2 
7270 3 636 KUWAIT 36483 33470 2600 117 80 006 UTD. KINGDOM 16439 8010 199 718 4 
1107i 
644 QATAR 3204 2105 4 1095 
007 IRELAND 11176 23 
13:3 
79 3 647 U.A.EMIRATES 36979 35850 8 1121 




114 90 706 SINGAPORE 297638 281402 
387 
179 
030 SWEDEN 9095 1496 11 6 146 5194 740 HONG KONG 41736 33197 8152 
032 FINLAND 6836 146 
24406 
629 96 420 13 5532 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 50271 7752 17212 8 819 25 49 1874269 1447242 169449 110866 2213 3144 64151 153 77051 
038 AUSTRIA 93186 86381 155 6608 40 1 1 . 1010 INTRA-EC 730253 531949 95763 78218 1879 2979 6137 153 13177 




. 1011 EXTRA-EC 1144016 915293 73688 32650 334 165 58014 63874 
042 SPAIN 28599 440 133 17967 9994 . 1020 CLASS 1 415221 297438 54913 7974 118 8 4541 50229 
046 MALTA 13680 105 82 13374 119 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 276924 210904 39456 6782 10 8 1033 18731 
052 TURKEY 910 323 3 585 4 16 . 1030 CLASS 2 726784 616242 18535 24651 216 157 53338 13645 202 CANARY ISLES 5217 
10 
5194 3 . 1031 ACP (63) 21869 6313 211 2220 157 12964 4 208 ALGERIA 21877 11183 10602 
23:3 
79 
4 216 LIBYA 179927 191 148 179202 144 5 8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUll RAUllBEHEIZEN UNO ZU A£llNL. ZWECKEN 
220 EGYPT 102863 60 4 102281 16 500 2 STUECK 
248 SENEGAL 2338 389 1949 
272 IVORY COAST 3998 
37 
1631 2367 
7 e5 STORAGE HEATING APPARATUS 288 NIGERIA 26346 34 26183 
5 
NUllBER 
302 CAMEROON 6616 2681 3590 
27 
340 i 314 GABON 3655 2906 695 26 
318 CONGO 1942 607 1335 
325 322 ZAIRE 5030 14 4691 
925 
926 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung T Unlt6 suppl6mentelre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeu1schlan~ France r Italia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark I 'E>.MOa Nimexe r EUR 10 1Deu1schlan~ France T Italia 1 Nederl~nd I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa 
8512.21 APPAREILS A ACCUllULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
NO!IBRE 851127 
036 SWITZERLAND 101454 39282 12060 47749 70 
154 
1672 621 
001 FRANCE 42791 16883 
2957 
21088 3 4113 701 3 038 AUSTRIA 77971 46895 15250 15326 12 334 
002 BELG.-LUXBG. 20101 15788 548 12 960 796 040 PORTUGAL 27499 60 1040 6278 20121 Bi 004 FR GERMANY 16141 
155 
19 14730 130 302 
1593 i 
042 SPAIN 22462 341 2177 18631 4j 1226 006 UTD. KINGDOM 1869 107 13 
6713 
046 MALTA 11288 1030 61 8566 1584 
30 007 IRELAND 6715 2 
5i i 2 3 
052 TURKEY 4012 918 259 2804 1 
1ooci 009 GREECE 3763 3696 10 068 BULGARIA 4149 3148 
1877 
1 




208 ALGERIA 13541 12812 679 
400 USA 88259 283 86838 212 TUNISIA 2972 41 1373 1558 
7oo0 14i 4 216 LIBYA 15912 91 4 8672 1000 W 0 R L D 230247 63587 5650 13B823 271 5968 13754 1593 601 220 EGYPT 6877 2811 1538 1105 297 1126 
1010 INTRA-EC 91710 36713 2994 36421 253 5136 8592 1593 8 390 SOUTH AFRICA 13928 611 1603 5747 9 
118 
5958 
23 1011 EXTRA-EC 138537 26874 2656 102402 18 832 5162 593 400 USA 781746 9407 20674 734215 1 17308 
1020 CLASS 1 133562 26579 1985 101053 17 804 2750 374 404 CANADA 41537 10051 9142 21978 366 
1180 1021 EFTA COUNTR. 40647 25885 616 12937 16 801 66 326 604 LEBANON 13472 12 258 11085 
70 
937 
1030 CLASS 2 4791 241 671 1349 1 28 2385 116 612 IRAO 2118 358 382 
4467 
1308 
624 ISRAEL 7232 1495 1128 84i 11 131 570 8512.23 HEIZLUEfTER, KEINE SPEICHERllEIZGERAETE, ZUll RAUllBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 632 SAUDI ARABIA 60370 31873 2021 11681 90 13294 STUECK 636 KUWAIT 50002 11089 256 28578 19 10079 647 U.A.EMIRATES 3909 139 693 884 2114 
ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 706 SINGAPORE 2807 387 135 85 
4 
2200 
NUMBER 732 JAPAN 6852 299 1201 3 5345 




213 ~d!lf~LS SOUFFl.ANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 740 HONG KONG 44908 5410 23714 15538 
800 AUSTRALIA 50359 12797 65 1369 36128 
001 FRANCE 281940 87082 65654 18439 355 108069 2340 1 . 1000 W 0 R L D 2824700 433145 245431 1604431 21883 15618 271255 187741 33604 11592 
002 BELG.-LUXBG. 130695 81687 38005 8857 1628 
1464 
518 . 1010 INTRA-EC 1278494 176777 143763 619966 12811 14818 10B345 186987 3435 11592 003 NETHERLANDS 48542 18022 11638 5592 
3814 
11826 2i 2 . 1011 EXTRA-EC 1546206 256368 101668 984465 9072 800 162910 754 30169 004 FR GERMANY 134262 
16830 




. 1021 EFTA COUNTR. 332729 155705 38595 77550 461 255 32057 
754 
28106 
006 UTD. KINGDOM 112891 69536 17658 8056 
5894 
. 1030 CLASS 2 267107 59895 26732 111184 8536 413 58027 1566 
007 IRELAND 14616 3586 5136 




. 1040 CLASS 10688 4254 50 2416 11 14 3898 45 009 GREECE 15366 10984 600 1343 1087 1297 
028 NORWAY 25011 20154 
s8 804 4755 56 46 8512.32 TROCKENHAUBEN 030 SWEDEN 33857 23564 9299 121 11 STUECK 
032 FINLAND 22039 14730 837 2116 4320 
10 
36 i i 036 SWITZERLAND 108734 100379 986 7354 
3648 
3 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
038 AUSTRIA 118035 106232 1403 6751 
8076 
1 NUMBER 
042 SPAIN 10308 532 
4i 
307 1392 1 
3744 048 YUGOSLAVIA 9674 5878 1 10 
9 
CASQUES SECHOIRS 
066 ROMANIA 31741 31680 
3 
52 NOllBRE 
208 ALGERIA 41 
2622 
13 486ci 292 25 390 SOUTH AFRICA 8087 300 13 
2 
001 FRANCE 24533 12166 
698 
5666 183 6517 1 
400 USA 95238 63421 
545 
17796 68 2277 11674 002 BELG.-LUXBG. 18915 10261 3266 4690 
5321 163 404 CANADA 47289 31984 14760 
3024 44 i 003 NETHERLANDS 41425 13771 343 21827 1582 4 i 512 CHILE 7279 4160 50 004 FR GERMANY 29035 
11993 
9053 18352 43 
14 624 ISRAEL 18886 12499 996 315 4762 2 312 
2268 
005 ITALY 15142 2876 
45700 
259 
49 26 i 632 SAUDI ARABIA 12215 3191 2520 1717 2032 487 006 UTD. KINGDOM 60291 7901 6375 233 2016 647 U.A.EMIRATES 14601 4701 716 
87i 
8941 243 007 IRELAND 7949 4124 1749 
173 736 TAIWAN 3874 3003 
2sci 50034 5002 soci 008 DENMARK 1605 1102 2 330 i 29 740 HONG KONG 74661 17509 1236 i 028 NORWAY 2411 2379 334 22i 800 AUSTRALIA 25185 15043 10141 030 SWEDEN 2748 1878 250 65 
804 NEW ZEALAND 50710 12 50698 032 FINLAND 1789 781 
658 
796 103 109 
036 SWITZERLAND 14354 12155 1086 454 1 
1000 W 0 R L D 1550753 749796 132300 263150 143800 2292 221651 27713 1159 8892 038 AUSTRIA 22425 19025 1500 1864 35 1 1010 INTRA-EC 803021 306352 87975 201311 49248 2089 140908 15135 5 
8892 
042 SPAIN 4648 1990 1007 1650 
22 6 
1 
1011 EXTRA-EC 747727 443444 44325 61839 94554 198 80743 12578 1154 208 ALGERIA 1178 
1oS 
670 472 8 
18 1020 CLASS 1 559999 387474 4681 55879 23784 78 71926 11928 505 3744 220 EGYPT 5744 209 5323 87 
10 
2 
1021 EFTA COUNTR. 309334 265811 3544 17274 22101 78 337 1 188 
5148 
390 SOUTH AFRICA 5441 2163 2724 544 i 1030 CLASS 2 155221 55236 7962 5960 70768 120 8765 650 612 400 USA 2575 271 
28 
2303 
120 s4 1040 CLASS 3 32507 734 31682 2 52 37 632 SAUDI ARABIA 14143 4884 9027 
732 JAPAN 1360 1310 5885 259 50 851127 ELEKTRISCHE GERAETE ZUll RAUllBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHAL TEN 800 AUSTRALIA 7180 1036 
STUECK · 
148671 3053 30 532 18 1000 W 0 R L D 320466 116850 29063 10177 12072 
OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHlH 8512.11-23 1010 INTRA-EC 200826 61506 19345 98633 7120 11930 2253 30 9 18 NUllBER 1011 EXTRA-EC 119637 55344 9718 50035 3057 142 800 523 
1020 CLASS 1 68258 43145 3235 19627 1692 311 248 ~~'t~ILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSIOH DES POSITIONS 8512.11 A 23 1021 EFTA COUNTR. 46352 36263 2160 6654 819 
142 
251 205 
18 1030 CLASS 2 48736 10936 6468 29073 1365 489 245 
1031 ACP (63a 9916 383 1425 7384 426 28 176 94 001 FRANCE 475566 5n58 
55146 
343244 767 11774 10483 51539 1 . 1040 CLASS 2643 1263 15 1335 30 









8512.34 HAARTllOCKNER AUER ART, AUSGEN. TROCKENHAUSEN 
004 FR GERMANY 224280 
14081 
5897 183446 1090 16506 
377 
297 STUECK 
005 ITALY 39126 20767 530j 32 2i 3695 174 006 UTD. KINGDOM 177193 2652 33714 175 
49572 
134301 1023 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
007 IRELAND 65135 1996 4316 7150 407 3 1694 NUllSER 008 DENMARK 12668 2783 7211 1654 270 747 
009 GREECE 42746 9544 998 31333 864 1 6 
22516 
SECHE.QIEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS 
028 NORWAY 36910 1617 n32 
7316 
241 13 4791 NOllBRE 
030 SWEDEN 82981 66755 500 132 50 3680 4548 
6 032 FINLAND 5299 912 1973 881 38 1075 420 001 FRANCE 732841 295768 314302 80586 38489 3690 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt BesUmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark DMOo 
1512.34 1512.41 
002 BELG.-LUXBG. 257529 108730 89953 34176 22578 5208 28 1152 2064 458 GUADELOUPE 15412 562 14361 411 78 003 NETHERLANDS 348314 231441 56637 40561 
18715 
9661 3654 462 MARTINIQUE 15519 220 14771 426 102 
004 FR GERMANY 2333095 
385153 
203657 907646 5761 13791 1163549 19976 512 CHILE 28925 21967 5146 1811 
149:! 2850 3528 187 005 ITALY 765810 264844 
253753 
62496 1782 6639 11560 33336 600 CYPRUS 82536 30303 6030 38145 
006 UTD. KINGDOM 1838027 472165 559623 270264 10008 
40754 
272035 179 604 LEBANON 107565 14146 23597 67762 443 2060 007 IRELAND 95292 22123 14753 4334 13328 
51Ci 
608 SYRIA 20597 9395 10675 84 




616 IRAN 50435 50338 
8245 
91 
4107i 009 GREECE 160606 73674 22159 48913 12398 624 ISRAEL 66372 12647 4408 1 
028 NORWAY 106621 99016 
30370 
3350 
27112 288i 7238 
4255 628 JORDAN 11561 6227 3000 2334 
7816 206 20 030 SWEDEN 179746 106224 85 1884 4037 632 SAUDI ARABIA 112963 28120 25954 50847 032 FINLAND 88195 69466 556 8953 
1o5 314 1080 
9135 636 KUWAIT 12495 4696 7088 610 100 
5678 
1 
036 SWITZERLAND 157610 85656 4900 64844 409 302 647 U.A.EMIRATES 32310 12528 7352 4083 2669 
3 038 AUSTRIA 308320 196011 21997 69562 16316 1824 1453 1157 662 PAKISTAN 8466 7693 720 480 50 040 PORTUGAL 23530 1960 1480 17329 656 2100 18 5 701 MALAYSIA 24393 252 3336 20325 042 SPAIN 209408 33903 63873 97982 13363 209 706 SINGAPORE 18072 4162 258 8588 
6 
5064 
043 ANDORRA 13474 908 12566 
15562 5 
740 HONG KONG 28514 8070 17404 
26246 
3034 
4 062 CZECHOSLOVAK 51973 6016 30390 4048 70 800 AUSTRALIA 50406 4979 6204 12948 25 202 CANARY ISLES 9972 3827 468 1559 
4 : 1000 W 0 R LD 220 EGYPT 30657 10500 15564 4589 Ii 14794 8282704 3120577 2501232 1414277 913125 84992 225646 5045 17623 187 390 SOUTH AFRICA 144792 41397 7872 78785 
216 
1936 . 1010 INTRA·EC 5600540 2237958 1835810 900560 841141 71285 108179 5039 568 
117 400 USA 141717 19191 12304 99233 1303 9463 
218 
7 . 1011 EXTRA-EC 2481438 882619 664718 513695 271984 13707 117487 6 17055 
404 CANADA 11071 5632 834 3887 500 
2 
. 1020 CLASS 1 1518016 567939 365971 304254 200155 7789 56657 15251 
512 CHILE 19804 9396 9758 648 29 . 1021 EFTA COUNTR. 988622 457525 151844 193867 163515 7539 553 5 13779 187 524 URUGUAY 8690 4009 2510 2141 
124i 
1 . 1030 CLASS 2 949855 301919 298747 209413 71234 5918 60810 1622 
600 CYPRUS 16291 4204 552 8357 1937 . 1031 ACP (63a 108315 6334 74811 6535 5547 1163 13570 5 350 
604 LEBANON 92438 3394 13809 70901 4334 336 414 2 . 1040 CLASS 13567 12761 28 595 1 182 624 ISRAEL 38702 4974 6008 13208 13760 
628 JORDAN 24633 3004 12877 8752 
10593 3033 12i 
1512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
632 SAUDI ARABIA 146351 56652 10907 65045 STUECK 
636 KUWAIT 54665 43319 1003 3033 6510 
22 1010 
800 
644 QATAR 8328 2758 2856 24 1610 48 WM~c COOKERS (FREE-sTAHDING) 647 U.A.EMIRATES 61506 28278 17634 3306 8430 1452 2406 
680 THAILAND 14869 6634 4778 1832 1620 
148 
5 





740 HONG KONG 48799 45495 432 
948 3370 800 AUSTRALIA 63298 35474 2418 21062 26 001 FRANCE 47397 2140 
5287 
44739 52 174 257 35 
2 002 BELG.-LUXBG. 41964 27005 8838 466 
187 
366 
1000 WORLD 8941573 2672102 1521640 2321591 656208 94868 120335 1463342 91487 003 NETHERLANDS 17838 10192 116 7301 
11oi 
41 1 
16 1010 INTRA·EC 6663459 1672336 1221360 1603945 516167 61368 76920 1448806 62557 004 FR GERMANY 14491 
2398 
1979 6986 4184 152 73 





2 1020 CLASS 1 1482700 704396 129031 491383 51907 32345 35259 14536 23843 006 UTD. KINGDOM 68364 18043 22181 
26331 
2 
1021 EFTA COUNTR. 866414 558459 28492 182661 31730 31141 4991 8318 20622 007 IRELAND 28930 940 134 1523 2 66 1030 CLASS 2 729586 281945 139793 209595 83924 1155 8156 5018 008 DENMARK 4593 4228 95 86 118 
13i 4 4 1031 ACP s<ra 16003 1741 3685 4146 5211 683 434 103 009 GREECE 18962 13126 39 5377 281 1040 CLA 65653 13425 31282 16667 4210 69 024 !CELANO 1053 770 20 70 26 1 49 117 
025 FAROE ISLES 695 23 
1 572 
672 
1512.41 ELEKTIUSCHE BUEGELEISEN 028 NORWAY 10092 9020 
5 
499 
3i STUECK 030 SWEDEN 11343 7750 2 40 3515 
032 FINLAND 2296 2061 
839 
133 2<i 1 101 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 036 SWITZERLAND 27966 26754 340 2<i 3 10 NUMBER 038 AUSTRIA 55495 54389 
169 
1073 10 3 
5 040 PORTUGAL 4876 178 4521 1 2 
FERS A REPASSER EIICTRIQUES 042 SPAIN 2043 1478 118 441 
4 
3 1 2 





5 048 YUGOSLAVIA 302 230 59 2 
001 FRANCE 980931 601670 
164151 
195603 169421 13682 498 57 052 TURKEY 583 526 4 44 
8 
3 6 
002 BELG.-LUXBG. 355082 70580 83019 35849 
. 45215 
1482 1 212 TUNISIA 732 2 713 2 6 
13 
1 




3 216 LIBYt 7423 13 7 7388 2 
004 FR GERMANY 786929 
500213 
388932 306162 8063 14076 13 220 EGY T 880 3 16 512 
14 
349 






3 224 SUDAN 364 
2 
8 333 6 
006 UTD. KINGDOM 1991005 908137 549054 271719 
37498 
18 288 NIGERIA 1473 6 1377 
59 
87 1 
007 IRELAND 116883 5559 49098 6932 17794 2 314 GABON 762 
9 
391 312 
674 2 i 30 008 DENMARK 83324 27083 30288 9347 16572 4085 34 47i 322 ZAIRE 2104 43 1231 114 009 GREECE 186573 54252 82623 32565 12043 533 334 ETHIOPIA 408 1 79 311 3 10 4 
024 ICELAND 5939 1441 
10694 1826 
1934 332 349 1883 346 KENYA 1555 15 2 5 3 1525 18 ~3 N RWAf , 83378 46337 24409 111 112 350 UGANDA 605 2 136 136 6 394 3 102 231474 119255 10814 16410 78472 6412 352 TANZANIA 433 14 108 62 
032 ND 122918 54354 37551 2140 23520 
3 
5353 372 REUNION 653 
2 
239 414 
612 7 036 ERLAND 193601 75455 37692 73302 7138 
12 
11 378 ZAMBIA 622 Ii 2433 038 RIA 268979 154792 40575 45274 26362 1960 4 390 SOUTH AFRICA 4447 1996 9 i 040 TU GAL 82333 5891 14518 54915 1680 5244 81 4 400 USA 3367 1540 157 1661 7 
042 SPAIN 17012 5408 4257 1703 5641 84 3 406 GREENLAND 1112 293 637 1 70 1112 144 043 ANDORRA 14418 9925 4409 
1800 110 66 600 CYPRUS 1145 28 052 TURKEY 7354 4748 540 604 LEBANON 1211 365 815 3 
s5 060 POLAND 4794 4721 
16914 140 
6 67 612 IRAQ 726 104 10 546 
11 
11 
212 TUNISIA 18049 992 26 3 624 ISRAEL 1708 22 544 651 11 469 a6 28 216 LIBYA 58560 58500 
24564 
22 12 632 SAUDI ARABIA 14959 1743 42 11853 205 193 808 
220 EGYPT 27839 2260 693 290 
7656 2 
32 636 KUWAIT 679 189 1 307 35 147 
276 GHANA 8552 870 
21938 
7 3 14 640 BAHRAIN 387 75 144 168 
302 CAMEROON 24391 827 1626 12 644 QATAR 1091 18 814 2 259 32 314 GABON 24242 1404 22766 
126 1254 
647 U.A.EMIRATES 1986 292 
49 
1459 200 
372 REUNION 21567 2140 17447 
10584 49457 
649 OMAN 2003 114 980 860 
390 SOUTH AFRICA 189823 79885 3276 46621 
8 
669 SRI LANKA 1682 3 2 125 1552 
400 USA 198379 553 161232 32159 2975 1452 701 MALAYSIA 1204 68 
10 
930 206 
404 CANADA 34803 33677 1124 1 1 706 SINGAPORE 18904 228 16312 2353 
927 
928 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBalnhaH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'00a 
1512.53 151155 
740 HONG KONG 1444 128 1 149 1166 644 QATAR 4016 88 1055 12 129 2732 
647 LI.A.EMIRATES 10087 1128 3387 445 2149 2978 
1000 W 0 R L D 449408 190284 36155 163098 3119 6095 41309 2522 6480 346 649 OMAN 3913 104 868 272 17 2652 
1010 INTRA-EC 245527 78072 29978 100484 2147 4677 27590 2475 86 18 800 AUSTRALIA 2615 1021 570 40 984 
1011 EXTRA-EC 203778 112212 6177 82578 972 1418 13719 47 8394 283 
1020 CLASS 1 126970 107032 1540 11805 56 47 1491 35 4933 31 1000 W 0 R L D 990477 215644 473960 39448 56178 138309 36192 3307 1706 25735 
1021 EFTA COUNTR. 113121 100922 1031 6749 46 32 63 
9 
4247 31 1010 INTRA-EC 630330 134708 330682 31049 30632 90250 9548 3307 100 54 
1030 CLASS 2 75885 4352 4611 50751 910 1371 12222 1430 229 1011 EXTRA-EC 359888 80936 143128 8288 25548 46059 26644 1608 25681 
1031 ACP {63a 11878 175 1441 5213 421 1133 3294 7 164 30 1020 CLASS 1 212645 67036 73882 4555 8671 47147 10103 1251 
1040 CLASS 923 828 26 20 6 6 3 31 3 1021 EFTA COUNTR. 181977 59593 56834 3736 8437 43936 8252 1189 
2568i 1030 CLASS 2 146186 13506 69246 3717 16369 912 16541 214 
1512.54 BROTROESTER 1031 ACP (63) 1876 459 901 2 254 67 113 80 
STUECK 
151111 EINZEL· ODER llEHRFACHXOCHPLATTEN UNO KOCHMUlDEN, ZUll ENBAU, FUER DEN HAUSHALT 
~er: TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) STUECK 
GRfU..pAJll 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR Bun.DINQ.IN 
NUllBER 
NOllBRE 
001 FRANCE 82693 18806 
30426 
55645 3023 4196 616 7 
ljg~'rilJ:DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTREll, POUR USAGES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 109964 27390 44605 7334 
31262 
202 7 
003 NETHERLANDS 179066 58577 43739 41770 
10596 
3717 11i 1 001 FRANCE 95736 79852 1037 15445 67 41 282 49 004 FR GERMANY 286397 
3137 
24276 248570 753 2085 39 002 BELG.-LUXBG. 40735 30499 3363 5635 
13i 
1 
005 ITALY 17908 12495 
1932i 
234 2037 466 5 003 NETHERLANDS 17768 15265 3447 2367 594 5 45 006 UTD. KINGDOM 569555 300676 248379 680 
128s0 
33 004 FR GERMANY 181564 
2953 
173388 3846 244 
007 IRELAND 41729 23443 1000 120 4316 
166 
005 ITALY 4653 1208 
51553 3136 i 492 151i 008 DENMARK 28806 15456 1964 2829 8346 45 
14 
006 UTO. KINGDOM 91092 32578 2313 
1304 009 GREECE 10056 5336 1609 350 2016 225 506 007 IRELAND 4740 1314 282 1840 
028 NORWAY 38963 31600 2750 3560 936 81 36 008 DENMARK 1048 778 65 205 




360 45 009 GREECE 9398 7636 12 1699 
1o:i 032 FINLAND 53585 39737 
31739 
24 168 024 ICELAND 949 827 i 19 036 SWITZERLAND 82782 43747 7287 
192 1946 
9 028 NORWAY 6312 6308 
2o:i 
3 
038 AUSTRIA 39711 25063 3773 8739 
34g.j 4 030 SWEDEN 16396 8623 7570 Ii 040 PORTUGAL 11432 1936 4419 1389 192 2 032 FINLAND 2650 1892 44 749 1 048 YUGOSLAVIA 13046 1854 5000 6007 163 
15414 
22 036 SWITZERLAND 27365 25785 1536 350 390 SOUTH AFRICA 80786 60024 
1493 
5282 66 30 038 AUSTRIA 59623 53673 6 5600 632 SAUDI ARABIA 23246 15343 280 3395 2705 040 PORTUGAL 1434 768 653 7 
647 LI.A.EMIRATES 8319 4084 392 695 3148 042 SPAIN 3453 3074 330 49 
662 PAKISTAN 8256 8256 064 HUNGARY 31349 31348 
114 
1 i 288 NIGERIA 115 
635i 1464 1000 W 0 R L D 1919209 839365 421021 495731 53828 40584 84865 548 2267 1000 390 SOUTH AFRICA 8195 280 100 
1010 INTRA-EC 1326174 452821 383888 413410 36545 36602 22258 544 106 
1ooci 
400 USA 3991 3879 70 40 4 4 2 6 1011 EXTRA-EC 592971 386544 57069 82321 17283 3982 42607 4 2161 632 SAUDI ARABIA 4195 2352 8 1716 105 
1020 CLASS 1 497437 335330 46268 79437 4998 3770 26541 1093 706 SINGAPORE 2055 978 
30 
1077 
3 2265 1021 EFTA COUNTR. 374017 268335 31269 64863 3161 3686 2405 4 278 1oo0 800 AUSTRALIA 4985 2687 1030 CLASS 2 93801 49812 10801 2660 12261 212 16066 985 
1000 W 0 R L D 629854 323628 10794 272384 9671 4781 6598 1560 438 
1512.55 GRlllGERAETE 1010 INTRA-EC 448734 170875 8364 249860 9658 4033 2341 1560 45 
STUECK 1011 EXTRA-EC 183103 152753 2430 22507 15 748 4257 393 
1020 CLASS 1 137415 114850 641 18314 11 19 3291 289 
ELECTRIC GRlllERS AND ROASTERS 1021 EFTA COUNTR. 114729 97876 50 16109 8 19 561 106 
NUllBER 1030 CLASS 2 14316 6542 1789 4192 4 729 956 104 
1031 ACP {63a 2658 464 134 645 713 676 26 GRILS ET ROTISSOIRES 1040 CLASS 31372 31361 1 10 
NOllBRE 
1512.65 EINZEL· ODER llEHRFACHXOCHPLATTEN UND KOCHl.tULDEN, ANDERE AUi ZUM EOIBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 57989 35086 
83766 
3806 4956 13800 340 1 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 108655 10779 1916 12189 
172oB 
1 4 
003 NETHERLANDS 108777 21612 66241 611 
4270 
3105 4 15 s4 WuCJrilC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 004 FR GERMANY 153986 
21536 
111086 18961 16907 2629 
005 ITALY 74607 43042 
4133 
8704 825 500 
33o:i 006 UTD. KINGDOM 82577 31385 4349 65 39342 
2758 i 1:5Wr&DS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 007 IRELAND 4966 2083 104 20 4li s3 008 DENMARK 10611 7227 3256 1 26 
19 009 GREECE 28162 5000 18838 1601 400 2115 189 001 FRANCE 75217 45798 
679i 
29216 41 1 161 
028 NORWAY 4952 1866 96 3 2700 
14625 
202 85 002 BELG.-LUXBG. 53034 5223 39832 1187 
3822 
1 
2 030 SWEDEN 22079 848 60 104 5296 400 746 003 NETHERLANDS 47049 40761 664 791 
596 
1009 
032 FINLAND 13431 2467 9342 121 375 839 287 004 FR GERMANY 41937 
3454 
2428 38047 42 799 25 
036 SWITZERLAND 37335 23262 6571 1037 
2 
6043 421 1 005 ITALY 6069 23 
26054 
36 2556 
5564 115 038 AUSTRIA 101100 29676 40160 2080 22840 6339 3 006 UTD. KINGDOM 40523 148 7527 1055 
10378 040 PORTUGAL 2362 980 605 391 384 2 007 IRELAND 11427 
1100 
72 977 34 042 SPAIN 8337 789 7337 210 
37 
1 008 DENMARK 1902 . 42 726 
3 048 YUGOSLAVIA 5623 31 5503 33 19 009 GREECE 3691 305 30 3345 8 
1457 052 TURKEY 4255 1723 2390 4 100 i 38 028 NORWAY 2126 506 so<i 12 151 6i 220 EGYPT 4082 376 3461 46i 239 so6 5 030 SWEDEN 19965 1364 7319 440 10181 390 SOUTH AFRICA 3120 1653 




190 036 SWITZERLAND 38344 25145 10325 




038 AUSTRIA 21247 6530 471 3620 10626 
600 CYPRUS 36227 1294 5184 192 103 1 042 SPAIN 3483 1336 3 2137 7 
604 LEBANON 19462 689 17544 840 389 i 056 SOVIET UNION 2607 soi 1805 912 1695 10 608 SYRIA 2118 2116 1 
9212 
220 EGYPT 39729 37288 15 25 612 IRAQ 9467 63 180 
152 2 sO 12 390 SOUTH AFRICA 851 33 174 189 380 624 ISRAEL 2055 1779 54 18 604 LEBANON 1253 21 1 1219 12 
3 632 SAUDI ARABIA 21404 1048 18844 479 875 158 632 SAUDI ARABIA 11665 2997 1 8023 641 
636 KUWAIT 12464 1279 8410 284 695 1796 700 INDONESIA 5130 3910 1220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besli'1¥l'ung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France f Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
8512.65 8512.69 
706 SINGAPORE 2729 1050 59 1540 80 512 CHILE 6654 274 6240 140 
152 740 HONG KONG 15035 14715 98 222 600 CYPRUS 1947 825 89 881 
627 22 804 NEW ZEALAND 1484 1484 624 ISRAEL 6259 165 5374 57 
s4 14 632 SAUDI ARABIA 5088 505 1982 2310 219 8 1000 WORLD 518291 178397 28731 233907 3774 8140 47595 5567 12177 3 706 SINGAPORE 4622 461 524 3439 
3 
198 
1010 INTRA-EC 280849 96789 17577 138988 2957 3868 14904 5584 202 
:i 800 AUSTRALIA 5007 2098 2822 84 1011 EXTRA-EC 235442 81608 11154 94919 817 2272 32691 3 11975 




11653 • 1010 INTRA-EC 1049795 170459 426234 434332 12595 1958 3792 367 57 1 
1030 CLASS 2 139270 44022 9401 68711 18 14709 132 3 1011 EXTRA-EC 177612 42402 86113 37692 1901 210 1466 7828 
1031 ACP Js63a 20954 2206 2754 1396 17 1638 12935 3 5 • 1020 CLASS 1 131789 39000 56168 27390 988 153 420 7670 1040 CLA 2670 51 1 923 1695 . 1021 EFTA COUNTR. 93578 29117 32273 23797 844 1 26 7520 
1030 CLASS 2 42164 3388 26443 10217 895 57 1034 130 
8512.17 llllCROWEUENHERDE FUER DEH HAUSHALT 1031 ACP (63a 566 19 380 7 3 19 116 22 STUECK 1040 CLASS 3659 14 3502 85 18 12 28 
MICROWAVE OVENS 8512.TI =- UND TEEllASC!llNEH, AUSG. FUER ZMLE LUfTl'AHllZEUGE NUMBER 
FOURS A lllCRG-ONDES, POUR USAGES DOllESTIQUES ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NO MB RE NUMBER 






fa~~ POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXQ.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 4425 2810 940 
149 
225 
003 NETHERLANDS 11110 3254 7231 231 
810 
245 
2 004 FR GERMANY 39090 
1723 
35940 1103 17 1218 001 FRANCE 748303 410910 
30735 
25952 286009 6325 15956 3151 




1 002 BELG.-LUXBG. 468928 321849 2212 112699 
8oe8 
1280 153 
006 UTO. KINGDOM 70966 1989 68611 219 
3272 
003 NETHERLANDS 615328 461934 142105 2344 
112111 
782 75 
007 IRELAND 3430 36 82 35 5 004 FR GERMANY 212715 9488 51627 39464 1020 7775 :j 715 008 DENMARK 13806 307 13487 1 Ii 11 10 005 ITALY 53865 16164 8501 28086 20 101 2691 6 009 GREECE 613 504 83 8 436 006 UTO. KINGDOM 981346 595628 129112 245359 7 8138 48 024 !CELANO 547 81 1 29 007 IRELAND 16575 4707 1232 2 2496 
028 NORWAY 3447 2234 
511 
7 1206 008 DENMARK 306680 227282 31381 100 47866 
219 
51 
030 SWEDEN 2283 29 
soi 229 1514 009 GREECE 46209 32308 4228 1549 7800 89 16 032 FINLAND 7606 1149 10 
4 
3 5943 024 ICELANO 7272 3632 
49j 870 187 2583 036 SWITZERLAND 1739 1265 463 2 4 1 028 NORWAY 179597 106483 
41 
68374 112 4131 
038 AUSTRIA 10535 3873 5818 703 140 1 030 SWEDEN 422167 203144 42 208502 7306 3132 
040 PORTUGAL 952 285 417 200 i 50 i 032 FINLAND 208849 117227 18298 4 88909 3548 2709 042 SPAIN 6423 263 6157 1 
4 
036 SWITZERLAND 211686 143304 31126 15397 
761 
13 202 CANARY ISLES 553 25 432 92 
2 
038 AUSTRIA 337557 258262 31666 1243 45618 4 3 390 SOUTH AFRICA 1342 932 4 404 i 040 PORTUGAL 9998 3816 2063 2422 102 1591 116 4 484 VENEZUELA 1007 86 1006 4 61 22 i 042 SPAIN 13324 1763 124 2608 8645 20 8 624 ISRAEL 452 277 1 372 REUNION 25547 71 25444 12 
15473 2759 800 AUSTRALIA 463 252 2 1 208 390 SOUTH AFRICA 75572 55491 1554 295 
31 51 400 USA 667197 585086 14666 31556 33318 2489 i 1000 W 0 R L D 205666 30382 145120 4661 1410 310 14759 136 8888 404 CANADA 187295 100710 76616 4320 5643 
4 
2 3 
1010 INTRA-EC 184059 18588 128520 2555 1284 261 12699 138 18 632 SAUDI ARABIA 19368 8313 4356 220 913 5560 2 
1011 EXTRA-EC 41567 11794 16560 2106 128 49 2060 8872 636 KUWAIT 2832 878 48 3ci 386 1520 1020 CLASS 1 36374 10677 13600 1817 3 11 1546 8720 706 SINGAPORE 8511 4863 453 1507 1658 i 1021 EFTA COUNTR. 27109 8916 7219 1406 121 5 869 8694 732 JAPAN 8720 5363 157 225 3011 120 1030 CLASS 2 4995 983 2957 289 38 511 96 740 HONG KONG 2924 1626 6 
15101 
1135 
3 800 AUSTRALIA 77862 49126 6900 2264 4468 
8512.&9 =KFUER DEN HAUSHALT, AUSG. lllKROWEUENHERDE 
1000 W 0 R L D 6000636 3743960 620487 158431 1361594 20403 71366 2696 21699 
1010 INTRA-EC 3449949 2084106 406584 8D124 842426 15679 34172 2694 4184 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN lllCAOWAVE 1011 EXTRA-EC 2549917 1679854 213143 78297 519168 4724 37194 2 17535 
NUMBER 1020 CLASS 1 2417648 1636142 154584 76946 510455 2449 21935 1 15136 
1021 EFTA COUNTR. 1377126 835868 52068 35334 427772 2352 11157 i 12575 f:.MJllTRES QU'A lllCAQ.ONDES, POUR USAGES DOMESTIQIJES 1030 CLASS 2 120093 33384 58558 1322 8610 657 15259 2302 
1031 ACP (63a 11501 1462 7218 62 682 457 1495 1 124 
1040 CLASS 12176 10328 1 29 103 1618 97 
001 FRANCE 95709 41996 
71607 
52336 66 1262 12 35 2 i 002 BELG.-LUXBG. 103019 7646 15613 8109 534 42 1 8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- DOER TELEGRAPHENTECllNIK 003 NETHERLANDS 93844 15846 58064 19291 546 105 4 004 FR GERMANY 399587 
12387 
205351 193291 122 239 44 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEllS) 
005 ITALY 57886 45414 
1327s:i 
2 1 80 
332 
2 
006 UTO. KINGDOM 249913 87333 25596 3855 12 
3314 
2 APPAREU ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FU.. 
007 IRELAND 5484 625 378 1167 
008 DENMARK 21641 2335 18398 908 2:i 27 2 8513.31 FERNSPRECHAPPARATE 009 GREECE 22712 2291 1426 18943 
2 
STUECK 
024 ICELAND 570 389 59 12 108 
028 NORWAY 3452 1191 
1100 
34 5 2222 TELEPHONE SETS 
030 SWEDEN 6043 2109 35 
4 
1 2792 NUMBER 
032 FINLAND 4825 2053 
26100 
358 16 2394 
' 036 SWITZERLAND 45756 17678 1957 12 i 1 2 POSTES D'USAGERS 038 AUSTRIA 29082 5097 2995 20158 828 1 2 NOllBRE 
040 PORTUGAL 3850 600 2007 1243 
21 i 042 SPAIN 6734 1765 3825 1122 001 FRANCE 115754 17023 
8332 
7797 5041 71385 14087 
70 
421 
13 062 CZECHOSLOVAK 3501 1 3500 
49 i 002 BELG.-LUXBG. 215109 60658 1870 142129 43608 1908 129 212 TUNISIA 477 
5 
427 003 NETHERLANDS 515911 405983 6 866 
43673 
54245 11203 
372 REUNION 1295 1019 271 
141 10 
004 FR GERMANY 244352 
32394 
718 9063 180164 7759 2975 
390 SOUTH AFRICA 6305 2488 3016 650 i 005 ITALY 98664 12710 7605 19377 20530 13295 1868 98 260 400 USA 10761 3281 7157 269 53 006 UTO. KINGDOM 132009 63683 2991 15198 27098 
151s:i 
13566 
404 CANADA 6368 2 6011 348 6 1 007 IRELAND 26912 4085 3770 318 854 256 
31 
2446 
458 GUADELOUPE 849 495 354 008 DENMARK 38228 4461 
3989 
30 28585 1241 3880 
2001 462 MARTINIQUE 788 523 265 009 GREECE 59319 43737 3762 5210 337 283 
929 
930 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXlldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ~Xdoo 
1513.31 1515 APPAAW DE TRAHS!.l!SSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONJ~IOTELEGRAJIHIE ET RADIODIFFUSIO N; APPAAW DE TELEVISION, 
RADIOGUICAGE,RADIOCETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOll 
024 ICELAND 2n8 1381 60 3 3 42 1289 
025 FAROE ISLES 2380 
4851 81 478 893 snot 26 5 
2380 1515.02 SENCEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAJIHIEVERKEHR, FUER ZlVD.E LUfTl'AHHZEUGE 
028 NORWAY 71584 7543 STUECK 
030 SWEDEN 158476 133326 9 69 1446 
1618 
5828 310 17488 
032 FINLAND 28632 7981 
330 
167 6779 388 24 11675 RADIOTELEGRAPIGC AND RADIOTELEPHOtaC TRAHS!llTTERS FOR CML AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND 14133 7381 1440 2216 210 2533 23 NUllBER 
038 AUSTRIA 34662 22569 25 4557 1506 31 13 5961 
040 PORTUGAL 6766 200 255 4161 553 934 659 4 APPARW EllETTEURS POUR LA RADIOTELEPHOtaE ET LA RADIOTELEGRAJIHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
042 SPAIN 13191 1961 1939 1828 5445 31 19BO 7 NOllBRE 
043 ANDORRA 2184 418 220 446 41 1059 
046 MALTA 4090 221 44 41 
33 
3784 003 NETHERLANDS 33 30 1 
048 YUGOSLAVIA 1887 1692 5 156 
2 
006 UTD. KINGDOM 72 
561 
69 
052 TURKEY 4082 3060 
9797 
100 859 61 700 INDONESIA 561 
204 MOROCCO 11627 923 547 29 360 : 1000 WORLD 208 IA 1386 70 808 
11762 
479 1664 571 28 585 7 35 343 94 
212 A 19455 45 7520 18 110 
49 
. 1010 INTRA-EC 639 1 7 507 j 32 21 70 216 63850 3965 957 130 58749 . 1011 EXTRA-EC 1017 570 21 70 3 322 24 
220 11563 4805 1547 3301 1343 549 18 1020 CLASS 1 191 8 10 54 3 
3 
104 12 
224 SUDAN 11153 8029 130 2 2992 . 1030 CLASS 2 823 562 11 15 4 216 12 
240 NIGER 2377 23n . 1031 ACP (63) 34 5 4 2 15 8 
248 SENEGAL 4123 4123 
28 1515.~ L: ~~E25~N~~nlm~ FUNKTELEGRAJIHIEVERKEHR, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLE LUfTl'AHHZEUGE 260 GUINEA 2501 28 2473 8 4j 272 IVORY COAST 12126 12033 
8618 
10 
sO a6 288 NIGERIA 11455 2548 38 6 60 49 STUECK 
302 CAMEROON 10707 34 10613 50 10 
314 GABON 5215 11 5204 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
334 ETHIOPIA 11551 6551 5000 
4 133 16 540 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 346 KENYA 1584 21 810 NUMBER 
372 REUNION 3451 
235 
3451 
991 38 1618 382 ZIMBABWE 2882 115 6 12 APPAREJLS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAJIHIE DES AERONEFS CMLS 390 SOUTH AFRICA 17898 6848 2672 293 7952 
2 30 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 USA 89720 33598 27624 2563 1541 57 915 23390 NOMBRE 
404 CANADA 3141 877 998 184 111 969 2 
406 GREENLAND 2814 38 29 474 2814 001 FRANCE 6332 4046 7i' 1281 26 830 105 44 412 MEXICO 541 
1s0 
002 BELG.-LUXBG. 4525 599 132 
18 
3682 Ii 41 436 COSTA RICA 2655 2418 
3754 
87 003 NETHERLANDS 3402 1080 149 324 1601 221 
458 GUADELOUPE 3754 004 FR GERMANY 3024 
1oo0 
145 340 9 2317 175 38 




005 ITALY 1619 149 
31 
3 463 
s3 4 476 NL ANTILLES 27087 206 
17oo0 2400 
006 UTD. KINGDOM 2768 1092 232 65 846 1295 480 COLOMBIA 21234 1732 634 12 a6 007 IRELAND 1144 2 1 118 301 512 CHILE 7090 6211 157 2 008 DENMARK 417 191 3 5 105 4 524 URUGUAY 219 49 170 
642 4652 
009 GREECE 115 16 2 88 
600 CYPRUS 28307 6173 16840 024 ICELAND 182 563 15 157 166 i 1 604 LEBANON 22059 7247 13401 1361 44 50 16 028 NORWAY 1095 31 234 109 608 SYRIA 2125 988 957 
31 
120 030 SWEDEN 3383 534 2002 221 582 4 40 
612 IRAQ 23231 1028 23 1138 21011 032 FINLAND 525 245 33 1 246 
2 211 616 IRAN 2923 2001 200 692 
143 
30 036 SWITZERLAND 1986 1192 44 21 515 
624 ISRAEL 904 212 
377 









632 SAUDI ARABIA 66698 21244 11791 16119 1320 5195 042 SPAIN 1873 73 1546 88 23 





640 BAHRAIN 18381 25 7 130 
23i 
16204 9 6 052 TURKEY 25 11 8 
644 QATAR 14768 
4182 ssli 20 1o9 14517 2o00 136 056 SOVIET UNION 314 4 295 i 
15 
647 U.A.EMIRATES 31114 10 24031 070 ALBANIA 141 104 36 
11 649 OMAN 14449 8205 700 10 1089 3581 30 834 204 MOROCCO 38 1 26 6 2 662 PAKISTAN 67570 67553 308 635 17 20784 sO 4 208 ALGERIA 82 23 27 24 4 669 SRI LANKA 21819 38 
2396 
212 TUNISIA 59 5 49 
5 
1 
79 680 THAILAND 3794 494 18 576 
199 
300 10 216 LIBYA 104 19 1 




220 EGYPT 195 9 100 1 85 
701 MALAYSIA 1700 1235 124 65 262 224 SUDAN 18 3 10 5 
706 SINGAPORE 35414 15639 23 1945 875 16720 212 228 MAURITANIA 11 
1 
11 
708 PHILIPPINES 18952 18903 41 
1 2837 
8 232 MALI 27 25 
720 CHINA 3209 370 
2734 6 1037 3928 
236 UPPER VOLTA 13 1 12 
14 732 JAPAN 10725 209 2757 54 240 NIGER 122 100 8 
736 TAIWAN 188997 186797 2033 ao9 4695 87 1947 166 248 SENEGAL 9 1 7 1 740 HONG KONG 74918 61213 781 5418 169 272 IVORY COAST 28 2 17 9 
800 AUSTRALIA 86826 67133 1484 40 1250 16919 288 NIGERIA 148 111 2 
3 
35 
804 NEW ZEALAND 18215 290 
3642 
1 224 17700 302 CAMEROON 40 36 1 
809 N. CALEDONIA 3642 3406 306 CENTR.AFRIC. 9 4 9 815 FIJI 3406 
8023 
314 GABON 85 81 
10 822 FR.POLYNESIA 8023 318 CONGO 24 3 11 
132 322 ZAIRE 147 9 4 2 
1000 W 0 R L D 2999900 1396839 212534 104733 416958 415678 295174 4699 152968 321 328 BURUNDI 4 4 
3 1010 INTRA-EC 1448258 832024 32518 31311 260067 344619 110840 1969 32839 273 330 ANGOLA 6 2 
2 6 1011 EXTRA-EC 1553622 764815 180018 73402 156891 71057 184534 2730 120127 48 334 ETHIOPIA 124 
2 
2 114 
1020 CLASS 1 571466 293996 34374 20347 23172 62894 27989 341 108323 30 338 DJIBOUTI 21 19 
1021 EFTA COUNTR. 317031 177689 700 10932 13396 60503 9489 339 43983 
18 
370 MADAGASCAR 9 8 
32 1030 CLASS 2 970540 463369 145411 52665 133127 8103 153676 2388 11783 372 REUNION 88 56 
31 1031 ACP (63a 100500 18569 49592 675 13763 920 16277 60 644 373 MAURITIUS 36 
2 
5 
1040 CLASS 11616 7450 233 390 592 60 2869 1 21 378 ZAMBIA 6 2 2 
382 ZIMBABWE 72 12 9 51 
2 29 1515 =t'rJi=Jlim%~urlfER FUNKTELEGRAPHIEVERXEHR UND RUNDFUNK ODIERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 390 SOUTH AFRICA 2580 198 18 2333 391 BOTSWANA 14 3 9 
24 2 2 2 16 400 USA 3518 2081 111 1282 
APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPIGC, ·TELEPHOtaC AND TEUVISION TRAHSlllSSION AND RECEPTIO~ RADl().llROADCASTINQ; 1EUVISION 404 CANADA 38955 163 37 3 38751 1 
CAllERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATU 412 MEXICO 31 4 13 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalra I Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\clOo Nimexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\MOo 
8515.04 8515.~L: ~Emr~~LA~IJ~rRECll-, FUNIITTLEGRAPHJEVERXEllR, RUNDFUNK ODER FERHSEHEN, AUSG. FUER ZIYUUF!FAHRZEUGE 
424 HONDURAS 4 4 
1 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER RAOIO.KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERWENDUNG AUF OEM LANDE 
436 COSTA RICA 1 STUECK 
458 GUADELOUPE 114 114 
462 MARTINIQUE 256 256 
130 
TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML. AIRCRAFT 
464 JAMAICA 146 16 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
472 TRINIDAD,TOB 1 
1449 
1 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS 
480 COLOMBIA 1449 NUMBER 
496 FR. GUIANA 23 23 
504 PERU 32 
:i 32 14 APPAREILS EMETTEURs-RECEPTEURS AUTRES CUE CEUX DESTINE$ A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 508 BRAZIL 58 41 CIVILS 
512 CHILE 69 38 7 24 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
520 PARAGUAY 17 
16 
17 2 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 528 ARGENTINA 62 44 
1 10 
NOMBRE 
608 SYRIA 117 79 27 




D01 FRANCE 59262 28952 
3858 
19923 2910 10 7467 
616 !RAN 2911 120 
1 
2775 002 BELG.-LUXBG. 11385 4977 1374 
12559 
1176 
624 ISRAEL 90 10 76 3 003 NETHERLANDS 41749 21579 588 1470 
5 
5553 
1 628 JORDAN 202 12 160 
516 
29 1 004 FR GERMANY 121580 
6694 
102718 10111 2498 6247 
632 SAUDI ARABIA 1218 55 50 597 
:i 005 ITALY 12211 338 4812 3392 2 1783 2 636 KUWAIT 115 62 50 006 UTD. KINGDOM 36758 22584 631 939 451 7341 
640 BAHRAIN 61 8 
4 116 
53 007 IRELAND 3639 1482 69 2020 346 3 68 644 QATAR 234 36 18 
3 
008 DENMARK 3230 1407 690 782 
408 647 U.A.EMIRATES 1238 74 28 1133 009 GREECE 2635 971 160 836 260 
649 OMAN 60 7 4 49 024 !CELANO 1890 17 
3 
1550 323 
652 NORTH YEMEN 47 
2 
44 3 025 FAROE ISLES 570 
5127 8466 37 2 567 656 SOUTH YEMEN 99 93 
4 
4 028 NORWAY 23470 59 9779 
664 !NOIA 493 20 469 030 SWEDEN 11229 2758 176 543 1109 6643 
666 BANGLADESH 8 1 
1 
7 032 FINLAND 5439 836 45 1065 258 3235 
669 SRI LANKA 52 13 38 036 SWITZERLAND 11298 7564 632 1188 191 
42 
1723 
700 INDONESIA 77 67 3 7 038 AUSTRIA 15192 12179 112 1206 
1o4 
1653 
701 MALAYSIA 478 1 1 476 040 PORTUGAL 2868 196 67 2203 
154 
298 
703 BRUNEI 148 60 4 1 148 14 042 SPAIN 5614 2614 471 1230 94 1051 706 SINGAPORE 353 274 043 ANDORRA 1184 1 1026 101 56 
337 720 CHINA 143 65 50 15 10 3 048 YUGOSLAVIA 4460 1299 68 2655 101 
724 NORTH KOREA 16 6 10 
112 
052 TURKEY 3079 1002 2 1609 33 433 
728 SOUTH KOREA 304 6 186 056 SOVIET UNION 296 39 192 2 Ii 63 732 JAPAN 124 55 3 66 060 POLAND 68 38 
1 
22 




062 CZECHOSLOVAK 61 54 
1 1 
6 
740 HONG KONG 1038 26 7 
9 
1000 064 HUNGARY 3587 3346 17 222 
1 800 AUSTRALIA 2387 455 38 1777 110 068 BULGARIA 113 28 
1 
2 82 
801 PAPUA N.GUIN 20 20 
20 
070 ALBANIA 135 3 131 
809 N. CALEDONIA 46 26 202 CANARY ISLES 141 10 1 
531 
130 
812 KIRIBATI 8 
4 
8 204 MOROCCO 851 34 216 
18 
70 
822 FR.POLYNESIA 18 14 338 208 ALGERIA 875 232 235 10 380 977 SECRET CTRS. 338 212 TUNISIA 1107 267 330 41 5 464 
216 LIBYA 2087 1355 23 658 1 
1 
50 
1000 W 0 R L D 103098 15834 9480 3804 338 300 70291 360 2690 1 220 EGYPT 2684 1753 79 603 100 148 
1010 INTRA-EC 23348 8026 752 2226 126 9926 342 1948 224 SUDAN 259 9 129 121 
1011 EXTRA-EC 79413 7808 8728 1578 174 60365 18 742 228 MAURITANIA 36 3 33 
1020CLASS1 63017 6378 3887 643 9 51431 18 651 232 MALI 57 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 8386 3328 2132 465 1 2086 10 364 236 UPPER VOLTA 57 
2 
57 
ri 4 1030 CLASS 2 15642 1161 4446 884 165 8898 88 240 NIGER 153 70 
1031 ACP~~ 1986 267 347 131 133 1096 12 244 CHAD 108 108 57 1 19 1040 CLA 754 269 395 51 36 3 248 SENEGAL 306 
1 
229 
4 260 GUINEA 46 39 2 
156 8515.0S SENDE.£11PFANGSGERAETE FUER FUNXSPRECll- ODER FUNIITTLEGRAPlllEVERKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 272 IVORY COAST 561 3 377 25 
STUECK 284 BENIN 19 
318 
19 
837 1 12 288 NIGERIA 1194 26 
RAOIO.TELEGRAPIDC AND TELEPHONIC TRAHSllITTER-RECEVERS FOR CIVI. AIRCRAFT 302 CAMEROON 680 11 596 73 
10 NU UBER 314 GABON 750 53 687 
318 CONGO 245 1 244 
879 315 11 APPARW EMETTEUR~RS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS C1VU 322 ZAIRE 1274 2 67 
NOUBRE 328 BURUNDI 128 2 78 
30 
48 
10 330 ANGOLA 339 40 217 42 
001 FRANCE 306 249 
6 
34 1 10 11 1 334 ETHIOPIA 113 4 82 20 7 




338 DJIBOUTI 82 1 39 42 
004 FR GERMANY 2164 
13 
173 1 1 342 SOMALIA 413 5 46 362 
6 3 005 ITALY 26 6 
25 
1 2 4 53 346 KENYA 3103 143 76 2875 006 UTD. KINGDOM 164 65 15 6 
1 1 
350 UGANDA 198 80 81 37 
19 036 SWITZERLAND 183 163 13 5 352 TANZANIA 138 9 
161 
86 24 
048 YUGOSLAVIA 260 232 27 1 355 SEYCHELLES 182 20 1 
066 ROMANIA 16 3 
21 
13 366 MOZAMBIQUE 53 1 11 41 
4 220 EGYPT 22 
3i 2 1 12 370 MADAGASCAR 38 34 288 NIGERIA 101 
5 3 !i 56 372 REUNION 988 2 986 400 USA 288 78 186 7 373 MAURITIUS 18 16 
616 !RAN 20 12 2 6 375 COMOROS 62 
14 
62 
15 4 264 16 664 !NOIA 6 4 2 378 ZAMBIA 373 
382 ZIMBABWE 1186 14 93 1170 1 2 1000 WORLD 5171 1447 381 2670 23 112 438 101 1 390 SOUTH AFRICA 3491 1509 1844 2 44 1010 INTRA-EC 2842 447 207 2045 9 28 48 60 i 400 USA 19472 1685 5787 11289 9 700 1011 EXTRA-EC 2325 1000 174 625 14 84 390 37 404 CANADA 736 540 4 3 189 
1020CLASS1 1241 810 60 89 14 1 245 21 1 406 GREENLAND 639 
11815 46 7532 1 639 1021 EFTA COUNTR. 385 316 16 4 5 1 32 10 1 412 MEXICO 19395 1 
1030 CLASS 2 1036 178 114 538 83 109 16 424 HONDURAS 66 41 
1114 
25 50 5 1031 ACP~~ 242 46 28 83 70 15 458 GUADELOUPE 1325 6 150 1040 CLA 48 12 38 462 MARTINIQUE 1258 1252 6 
931 
932 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Beaondare MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAdOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAA4ba 
1515.09 1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
NUMBER 
480 COLOMBIA 6105 70 13 6022 
2 484 VENEZUELA 28 5 8 12 RECEPTEIJRS D£ POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU D£ RECHEICHE D£ PERSONNES 





500 ECUADOR 3935 7 
4 504 PERU 197 63 88 42 
3i 
001 FRANCE 73445 3637 338 4836 63426 21 1438 86 1 508 BRAZIL 1486 66 114 1252 23 002 BELG.-LUXBG. 19939 6802 11585 5486 1198 16 512 CHILE 334 267 5 62 003 NETHERLANDS 20805 13246 75 
1013i 35944 1905 26 93 520 PARAGUAY 582 582 
25i 284i 5 
004 FR GERMANY 46712 
1199 
2 77 529 3 
528 ARGENTINA 3457 360 
224 




1475 1 7 
600 CYPRUS 354 25 
125 
71 34 006 UTO. KINGDOM 16960 1176 60 17559 
459 
4 1 
604 LEBANON 517 8 99 122 163 008 DENMARK 2526 57 
7 
2010 8 136 608 SYRIA 160 57 20 22 
12 
81 028 NORWAY 1788 360 202 1080 
612 IRAQ 4627 372 548 3845 50 030 SWEDEN 6434 511 75 4835 858 
1i 
155 
616 IRAN 16950 16408 30 507 
2i 
5 032 FINLAND 3852 61 
4Ci 4 2404 1367 9 624 ISRAEL 1202 93 14 1049 25 036 SWITZERLAND 1515 856 100 
15i 
512 3 
628 JORDAN 17 11 6 
2564 2 3084 038 AUSTRIA 19682 8054 5i 9351 2121 5 632 SAUDI ARABIA 10981 4014 1317 042 SPAIN 1366 58 894 355 8 
636 KUWAIT 1502 602 
116 i 700 056 SOVIET UNION 4459 10 3 711 3695 40 640 BAHRAIN 208 13 
45 
78 390 SOUTH AFRICA 1534 1 10 1115 
17 
407 64 1 644 QATAR 66 9 
32i 2 
12 400 USA 101629 736 1000 1183 98629 
647 U.A.EMIRATES 800 121 255 100 404 CANADA 3750 175 
100 
18 3557 
649 OMAN 354 158 14 160 2 632 SAUDI ARABIA 1974 434 554 886 8 652 NORTH YEMEN 1223 5 
s3 1218 i 636 KUWAIT 799 297 471 23 656 SOUTH YEMEN 656 1 601 644 QATAR 859 350 509 
984 662 PAKISTAN 69 48 15 2 
37 
4 647 U.A.EMIRATES 13813 228 12601 
664 INDIA 269 30 3 117 82 701 MALAYSIA 1083 
1207 
1083 
669 SRI LANKA 39 38 
1112 235 
1 706 SINGAPORE 1738 264 531 660 THAILAND 1364 17 
s4 1oi 732 JAPAN 1314 1985 1050 700 INDONESIA 517 233 129 740 HONG KONG 2861 
24Ci 
876 
3i 1i 701 MALAYSIA 1171 12 1113 
547 
46 800 AUSTRALIA 24772 5337 19153 
706 SINGAPORE 961 184 45 185 
: 1000 WORLD 708 PHILIPPINES 143 90 
16 276 
53 404561 39133 1341 18118 189486 5931 149708 232 612 
720 CHINA 355 37 25 . 1010 INTRA-EC 197560 26190 479 15372 141894 5740 7644 118 123 
724 NORTH KOREA 101 101 
17 126 3 
. 1011 EXTRA-EC 206001 12943 862 1746 47592 191 142064 114 489 
728 SOUTH KOREA 343 197 
13 
. 1020 CLASS 1 169458 11225 401 1170 26661 175 129369 114 343 
732 JAPAN 825 162 89 360 181 . 1021 EFTA COUNTR. 34419 9862 122 5 18001 158 5949 19 303 
736 TAIWAN 115 64 1 
4 
2 48 . 1030 CLASS 2 31144 1691 461 573 19745 16 8584 74 
740 HONG KONG 1928 1533 10 17 364 . 1040 CLASS 3 5399 27 3 1186 4111 72 
800 AUSTRALIA 13082 537 20 12400 804 125 601 PAPUA N.GUIN 804 
49i 2053 37 1515.13 EllPFAHGSGERAETE FUER FUNJCSPRECll- UND FUNJCTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UHD TASCHENEllPFANGSGERAETE 804 NEW ZEALAND 2582 
365 
1 FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEH 
822 FR.POLYNESIA 366 1 
189927 60242 
STUECK 
977 SECRET CTRS. 250169 
RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPIUC RECEIVERS, OTHER THAii POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVI. 
1000 W 0 R L D 786305 173110 130874 135057 189927 30676 60242 943 65466 10 AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 292449 88648 109052 41328 22906 471 30043 3 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 241767 84464 21822 91820 7787 469 35423 2 
1020 CLASS 1 127096 38518 8670 47867 4512 200 27329 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPIUE A L 'EXCl.USION D£ CEUX DESllNES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
1021 EFTA COUNTR. 71386 28677 1091 14671 3249 44 23654 RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
1030 CLASS 2 109903 42299 12912 43654 3240 269 7528 NOMBRE 
1031 ACP (63a 13230 764 3447 6869 1595 266 287 
1040 CLASS 4768 3647 240 299 15 566 001 FRANCE 3292 971 
12i 
53 4 1438 686 140 
002 BELG.-LUXBG. 812 366 25 218 
1e64 
18 63 
1515.11 ~[~GSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNICSPRECll- ODER FUNICTELEGRAPIUEVERKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 003 NETHERLANDS 5160 2635 1 49 
745 
538 93 
004 FR GERMANY 5709 
113 
5 375 4354 167 63 
005 ITALY 1188 1 
6i 
682 4 301 
5 
27 
RADIO RECEIVERS AND RADIO.TELEGRAPIUC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVI. AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 956 495 8 10 86 
542 
291 
NUMBER 007 IRELAND 596 47 
2 449 
7 
008 DENMARK 754 194 
354 
109 
9 fo~'f:S RECEPTEIJRS POUR LA RADIODfFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPIUE DES AERONEFS CIVILS 009 GREECE 642 5 2 29 243 
028 NORWAY 429 71 
14 
7 30 72 249 
030 SWEDEN 382 102 




3 10 032 FINLAND 635 455 
232 2 
8 130 
003 NE ANOS 1466 300 
10 ' 2082 
036 SWITZERLAND 2278 1558 103 1 334 48 
006 UT GDOM 2684 16 482 93 
7 
038 AUSTRIA 252 247 4 
14 
1 
14 008 DE K 404 
226 258 
397 040 PORTUGAL 86 4 
mi 8 22 32 036 s LAND 491 6 1 042 SPAIN 1059 255 514 13 47 44 
048 y VIA 30 
1:3 
3 26 1 
4 2 
048 YUGOSLAVIA 78 45 1 1 13 
23 
18 
32 400 USA 1555 13 1508 15 052 TURKEY 128 69 4 
720 CHINA 31 10 8 21 056 SOVIET UNION 9 8 87 i 728 SOUTH KOREA 79 71 
3 
060 POLAND 90 
19 800 AUSTRALIA 14 11 068 BULGARIA 49 i 119 30 815 FIJI 7 7 204 MOROCCO 122 i 208 ALGERIA 36 26 9 
1000 W 0 R L D 14455 82 1611 9633 469 310 182 2161 7 212 TUNISIA 48 18 27 2 
1010 INTRA·EC 6653 14 1074 2728 439 282 20 2092 4 216 LIBYA 536 64 1 
12 4 
471 
1011 EXTRA-EC 7800 68 537 6904 30 27 162 69 3 220 EGYPT 217 78 40 82 
1020 CLASS 1 6289 29 250 5921 6 1 74 5 3 288 NIGERIA 245 207 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 4314 4 227 4074 6 
26 
2 64 1 334 ETHIOPIA 10 17 10 1030 CLASS 2 1473 33 276 983 24 67 346 KENYA 60 41 
1031 ACP fra 153 1 29 4 20 25 12 62 350 UGANDA 64 51 13 23i 1040 CLAS 38 6 11 21 378 ZAMBIA 237 5 
4 6 
1 
4Ci 390 SOUTH AFRICA 349 116 
1i 
183 
1515.12 TASCHENEllPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER .SUCHANUGEN 400 USA 1150 74 9 1028 27 
STUECK 404 CANADA 99 29 68 1 55 14 428 EL SALVADOR 68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HllOOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E:U<lba 
8515.13 8515.11 
459 ANTIGUA.BARB 1 
12 9 
1 003 NETHERLANDS 163392 119089 1198 2018 34229 6219 35 604 
508 BRAZIL 38 50 17 i 004 FR GERMANY 36963 276228 3318 5526 14904 12888 1 325 512 CHILE 132 39 42 005 ITALY 312032 9638 1313 24705 130 18 
528 ARGENTINA 87 71 
14 
16 006 UTO. KINGDOM 155479 152143 6 1371 
69947 
1933 26 
608 SYRIA 35 20 i 33 007 IRELAND 76332 6385 7 1i 779 612 IRAQ 98 57 7 008 DENMARK 25604 23670 1077 
616 IRAN 36 12 i 3 21 009 GREECE 4897 4004 48 584 151 60 50 628 JORDAN 640 6 620 
s3 13 4 028 NORWAY 6757 5437 5 159 1156 632 SAUDI ARABIA 1942 1776 5 65 28 030 SWEDEN 3755 1422 2 i 1777 554 636 KUWAIT 149 141 8 032 FINLAND 8050 6025 1 360 1002 1021 640 BAHRAIN 123 17 106 036 SWITZERLAND 42295 11163 3799 3802 14211 8300 660 
644 QATAR 51 6 
4 i 4 45 Ii 038 AUSTRIA 39803 35539 509 1353 1190 15 1212 647 U.A.EMIRATES 486 52 417 040 PORTUGAL 7357 145 
310 4ci 502 6689 6 649 OMAN 367 5 
59 
278 25 56 1 042 SPAIN 5509 1917 
6583 
3173 32 37 
652 NORTH YEMEN 59 
9 7 1i 
043 ANDORRA 50704 3918 36709 2 3492 
664 INDIA 28 048 YUGOSLAVIA 13891 13779 1 28 
10 
4 19 
680 THAILAND 40 6 33 1 052 TURKEY 8125 7291 515 246 63 
700 INDONESIA 46 40 5 056 SOVIET UNION 3054 2608 311 1 1 133 




064 HUNGARY 5156 2908 1 i 2202 45 706 SINGAPORE 114 56 
7 
30 068 BULGARIA 9182 6263 
30i 
900 18 
720 CHINA 119 88 44 4 20 330 ANGOLA 382 6 4 4 1 70 728 SOUTH KOREA 64 1 19 
5 
400 USA 3934 535 20 1425 1864 86 
732 JAPAN 36 8 5 18 406 GREENLAND 3830 
225 3920 
3830 
736 TAIWAN 19 11 8 4ci 458 GUADELOUPE 4146 1 740 HONG KONG 130 2 88 462 MARTINIQUE 3360 54 3306 
800 AUSTRALIA 327 7 6 155 164 612 IRAQ 323 317 3 256 3 804 NEW ZEALAND 103 1 87 9 647 U.A.EMIRATES 2487 2216 15 
700 INDONESIA 136 134 
205i soi 
2 
1000 W 0 R L D 34520 11054 11B5 1768 308B 8565 8781 240 1917 2 706 SINGAPORE 2615 60 2 
1010 INTRA-EC 19129 48B6 140 583 2137 8100 2604 5 693 1 736 TAIWAN 2726 2726 
569 10700 1011 EXTRA-EC 1537B 816B 1045 1194 951 484 4097 233 1224 740 HONG KONG 12000 658 
612sa0 
72 
1020 CLASS 1 7454 3042 323 269 571 111 2120 2 1016 977 SECRET CTRS. 612580 
1021 EFTA COUNTR. 4068 2437 140 246 37 53 503 2 650 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 7431 2911 713 925 345 266 1853 231 187 2083114 946038 79714 48055 612580 153105 202992 25553 15077 2 
1031 ACP Js63a 968 290 163 6 2 99 176 231 1 . 1010 INTRA-EC 1193220 B26302 20048 3B872 1433B1 14504B 17151 2419 1 1040 CLA 491 215 9 35 87 124 21 . 1011 EXTRA-EC 27723B 119734 59642 9129 9724 57948 8402 12658 1 
1020 CLASS 1 198817 90387 42023 6305 8824 35408 8347 7522 1 
8515.14 RADIO\l'ECKER 1021 EFTA COUNTR. 109238 60511 3807 4312 2215 25385 8315 4693 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 1030 CLASS 2 56945 13871 17048 2805 896 19435 55 4835 
STUECK 1031 ACP (63a 7437 501 1026 435 245 4708 5 517 
1040 CLASS 19474 15476 571 19 4 3103 301 
CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 8515.17 RUNDfUNXEllPFANGSGERAETE ZUll FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
NUMBER NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
RAOIQ.llEVEILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS RADIO-BROADCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR FITTING TO MOTOR VEHICLES 
NOMBRE NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
001 FRANCE 88022 63064 
2596 
2971 21153 832 2 
002 BELG.-LUXBG. 39384 25709 6848 
1764 
4231 i APPAREILS RECEPTEURS DE RAOIOOIFFUSION FIXES POUR AllTOS 003 NETHERLANDS 27021 21756 2009 849 642 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 7969 
108800 
519 1235 3043 3168 4 NOMBRE 
005 ITALY 114256 237 440 4687 
1729 
2 
006 UTD. KINGDOM 21191 19460 1 
13184 
1 001 F E 526171 252535 54836 14649 118695 7005 132985 302 007 IRELAND 14643 1459 
13 




003 ERLANDS 414888 164943 193567 569 6280 663 303 
009 GREECE 8245 8231 30 6 2 004 FR ER MANY 602014 99718 557884 1518 10789 21161 10623 39 028 NORWAY 3182 467 652 2031 005 ITALY 266336 43237 
473i 
81843 4184 37350 4 
036 SWITZERLAND 8988 4444 2687 544 1311 2 006 UTO. KINGDOM 442801 307242 123997 1605 
29910 
5097 129 
038 AUSTRIA 5692 5490 
8155 
400 2 007 IRELAND 45549 4478 11152 Ii 8 1 043 ANDORRA 8838 241 
2052i 
440 008 DENMARK 81334 30251 50191 494 390 
632 SAUDI ARABIA 20812 290 
142522 
1 009 GREECE 13163 12169 4 630 142 200 18 
977 SECRET CTRS. 142522 028 NORWAY 56403 29196 25668 67 1171 301 
030 SWEDEN 89233 52012 35070 701 1024 426 





1010 INTRA-EC 337283 265083 5361 11922 26404 26749 1729 15 036 SWITZERLAND 136424 75219 26031 86 9274 9 
1011 EXTRA-EC 82984 25883 19181 22723 171 10345 4701 038 AUSTRIA 118693 62477 55030 970 40 170 6 
1020 CLASS 1 44382 22600 12371 1212 160 3867 4172 040 PORTUGAL 14479 7020 6612 199 17 621 
732 
10 
1021 EFTA COUNTR. 30285 19773 2717 1196 
1i 
2623 3976 042 SPAIN 84625 41968 38864 441 2 2610 8 
1030 CLASS 2 38259 2957 6810 21510 6478 493 043 ANDORRA 18799 1559 14232 386 218 2790 048 YUGOSLAVIA 1037 606 1 
3 
1 43 
8515.11 RUNDfUNltTASCffEN. UND -KOFFEREllPFAHGSGERAETE 052 TURKEY 6213 5638 2 243 111 16 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 064 HUNGARY 1074 990 
5 
72 12 
STUECK 068 BULGARIA 3260 3245 1 i 9 204 MOROCCO 3509 2104 54 1350 
4 PORTABLE RADI0-8ROAOCAST RECEIVERS 208 ALGERIA 1104 7 1056 27 8 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 212 TUNISIA 1200 1108 43 27 14 8 
NUMBER 220 EGYPT 492 462 5 14 
5 207 
11 
288 NIGERIA 1612 990 403 7 
APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RAOIOOIFFUSION 372 REUNION 1954 7 1797 
125 
150 
4 i NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 390 SOUTH AFRICA 22707 22521 51 5 
243 NOMBRE 400 USA 46161 42733 3086 6 47 38 8 
404 CANADA 1481 1280 6 191 4 
OOf FRANCE 345328 165611 5833 30637 90634 22405 15052 789 458 GUADELOUPE 5318 364 4954 002 BELG.·LUXBG. 73193 56972 36 7745 607 462 MARTINIQUE 3491 204 3287 
933 
934 
Januar - Dezember-1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Beaondere MaBelnhelt BesUmmung Unlt6 1uppl6mentalre DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.l.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.Oba 
1515.17 1515.11 
512 CHILE 2no 2766 
624 5 
2 1 647 LI.A.EMIRATES 3446 2718 4 548 5 38 135 
600 CYPRUS 1907 476 
240 
798 4 706 SINGAPORE 2003 926 133 7 
3 
747 190 
628 JORDAN 1225 389 595 
3 
1 38 732 JAPAN 717 88 202 32 274 118 632 SAUDI ARABIA 3062 2477 4 560 736 TAIWAN 1011 988 
21 2 11 694 12 636 KUWAIT 588 586 2 
175 ui 740 HONG KONG 3666 74 2652 223 647 U.A.EMIRATES 1032 830 8 800 AUSTRALIA 6490 2468 1 67 
158166 
1829 2124 
680 THAILAND 551 548 4 9n SECRET CTRS. 158166 
701 MALAYSIA 6867 6867 6 5 : 1000 W 0 R LO 706 SINGAPORE 11575 11564 
31 22 2001409 308929 364378 234007 158168 604872 219488 38658 71299 1814 732 JAPAN 44465 512 33 
193 
43867 • 1010 INTRA-EC 1294269 206471 172749 178785 494029 187538 22669 32418 1812 
736 TAIWAN 6658 4639 1824 
100 
• 1011 EXTRA-EC 548894 102458 191829 57148 110838 31950 15987 38882 2 
740 HONG KONG 2939 2838 
11 
1 • 1020 CLASS 1 470345 son a 175829 32445 109606 25567 15265 30835 
800 AUSTRALIA 4312 4301 
290615 
• 1021 EFTA COUNTR. 203201 49574 30721 22161 71001 7181 9486 13077 2 en SECRET CTRS. 290615 • 1030 CLASS 2 57684 10108 15752 169n 1065 6379 701 6680 
1491649 1031 ACP~a 7829 487 3536 978 641 964 7 1016 1000 W 0 R L D 3732693 1271888 30572 290615 264900 151820 227308 3907 38 1040 CLA 20865 11572 48 7726 147 4 1 1367 1010 INTRA-EC 2682579 1054908 1034868 22408 282139 86831 200828 803 
38 1011 EXTRA-EC n9495 438743 237018 8162 2761 84989 26680 3104 1515.20 FARJl.fERllSEllEllPFANGSGERAETE lllT ElllG£BAUTER BILDROEHRE, lllT RUHDFUNX·, TONAUFNAHllE· ODER TON\VJEDERGABEGERAET KOllBINIERT 
1020 CLASS 1 705854 387312 222579 3793 464 62672 26680 2354 NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
1021 EFTA COUNTR. 475213 265875 166292 2399 157 13142 25705 1643 38 STUECK 1030 CLASS 2 67264 43286 14426 4249 2291 2317 657 
1031 ACP (63a 4284 1677 1377 48 200 868 114 TEl.£VlSIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
1040 CLASS 6377 6145 13 120 6 93 NL: I'm BY COUNTRIES 
1515.11 ru==AHGSGERAETE, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEM-, KOFFER·, KRAFTFAHH2EUGEllPFAHGSGERAETE UND NJCHT FUER Z1V1LE 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN ~p~~El}5p.rfie~~8Fs.JfE~etfr'°&JESe~o8M'b~f D1Jl~~MAGE INCORPORE. COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIOOIFfUSION 
STUECK NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
ADCAST RECEIVERS OTHER THAN CLOCK RADIOS, PORT ABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
I'm BY COUNTRIES 001 FRANCE 44681 1 
52 
44418 7 253 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 971 183 445 
17439 
290 
003 NETHERLANDS 18917 1 
15 
1403 74 
6 2 ~~r~~ ~<frEURS DE RADIOOIFFUSION, AllTRES OUE RADIO-REVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET POUR 004 FR GERMANY 992 
18 
640 171 158 
009 GREECE 558 2 483 52 1 2 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 048 YUGOSLAVIA 273 3 2 268 
8 NOMBRE 400 USA 990 2 980 
6 632 SAUDI ARABIA 630 624 001 FRANCE 390786 28371 
7261 
79351 161981 112343 5041 3598 101 002 BELG.-LUXBG. 64167 31519 16601 
107381 
7351 1435 . 1000 W 0 R L D 72468 548 219 51389 250 18160 1778 28 92 8 
003 NETHERLANDS 233347 74044 27987 14029 6208 
4 
3698 • 1010 INTRA-EC 66630 204 79 47432 17928 958 22 8 3 
004 FR GERMANY 206981 
39908 
60902 63648 56295 21774 2847 1511 1011 EXTRA-EC 5573 344 140 3948 233 822 4 84 005 ITALY 224578 58393 
1443 
107736 11129 7359 53 . 1020 CLASS 1 3089 61 3 2562 37 414 12 
006 UTD. KINGDOM 108064 12507 13886 50118 
24759 
9964 20146 . 1021 EFTA COUNTR. 1561 17 
137 
1266 21 257 
4 72 007 IRELAND 26967 1854 240 
sO 110 1 4 • 1030 CLASS 2 2407 265 1337 187 405 008 DENMARK 32200 16038 3720 8492 3899 
635 
. 1031 ACP (63) 755 53 250 160 276 3 13 
009 GREECE 7179 2230 360 1663 1916 75 300 
025 FAROE ISLES 1042 
469 170:i 1378 6402 486 2 1042 15151J L: r::e~~JFttf&S~~RNll!T EING£8AUTER BILDROEHRE, BILDSCHllUIDIAGONALE llAX. 42 Cll, NICHT KOMBINIERT 028 NORWAY 14574 4140 
030 SWEDEN 40799 9926 10862 1936 14096 1088 7 2884 STUECK 
032 FINLAND 20021 2582 5053 2044 8897 766 
947j 679 036 SWITZERLAND 56318 14223 4115 4680 17544 2429 3650 COLOUR TEl.£VlSIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-REC8VER. SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
038 AUSTRIA 66718 19506 8375 11256 23779 2353 1449 DIAGONAL MAX 42CM 
040 PORTUGAL 4426 2620 613 867 235 65 26 NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES 
042 SPAIN 183125 7095 141779 3166 17427 13510 148 NUMBER 
043 ANDORRA 3902 137 1477 
226 
1917 371 5 046 MALTA 848 402 2 40 173 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES 
048 YUGOSLAVIA 12725 7981 24 3980 316 20 404 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
052 TURKEY 15119 12065 2 1527 121 1242 162 NOMBRE 
056 SOVIET UNION 1772 1013 8 18 23 3 706 
060 POLAND 1016 891 12 7 18 88 001 FRANCE 62341 41036 
281 
9412 8015 3868 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 7584 480 7024 1 79 002 BELG.-LUXBG. 11646 7890 206 
33641 
3264 5 
064 HUNGARY 1756 1341 
:i 
192 1 221 003 NETHERLANDS 51432 11441 32 3237 2766 314 
068 BULGARIA 7840 7656 127 
21 9 
54 004 FR GERMANY 139117 
98696 
21763 8834 97895 10611 14 





212 TUNISIA 2786 36 396 2298 18 
2 
38 006 UTO. KINGDOM 213864 123952 321 80676 
4596 
25 
272 IVORY COAST 259 7 236 4 10 007 IRELAND 9060 2521 5 1 1937 
288 NIGERIA 510 81 8 56 
16 
275 90 008 DENMARK 7044 4558 1 
748 
2167 318 
2:3 318 CONGO 523 74 420 
2 
13 009 GREECE 3361 2037 452 73 28 
322 ZAIRE 625 
29 
12 590 20 028 NORWAY 1D165 5326 4 11 4070 691 63 330 ANGOLA 438 5 197 16 190 030 SWEDEN 23701 7749 35 419 13357 1591 550 
372 REUNION 1913 5 1639 269 
1 24 719 212 
032 FINLAND 11595 2907 571 92 6354 1652 19 
390 SOUTH AFRICA 1356 345 4 51 036 SWITZERLAND 27161 5840 140 553 18918 1671 39 
400 USA 39174 248 1255 1230 18779 523 5080 12059 036 AUSTRIA 49647 19405 77 1866 27939 330 30 
404 CANADA 259D 358 360 5 365 1482 040 PORTUGAL 5802 5524 1 43 29 201 4 
406 GREENLAND 3760 
51 299j 100 3760 042 SPAIN 9266 412 908 7336 290 307 13 458 GUADELOUPE 3148 
2 
043 ANDORRA 843 126 653 5 59 
6 68 462 MARTINIQUE 1659 17 1839 1 048 YUGOSLAVIA 1638 1188 4 365 7 
496 FR. GUIANA 1458 
594 
1458 
692 s3 1082 63 052 TURKEY 868 765 3 2 63 3 35 600 CYPRUS 2490 6 
2 
056 SOVIET UNION 251 163 1 1 83 
604 LEBANON 3602 133 10 3436 
1 
1 20 060 POLAND 405 380 1 
so6 1 23 612 IRAO 248 58 157 11 
336 
21 062 CZECHOSLOVAK 4037 3521 2 8 
624 ISRAEL 1721 885 so 344 68 38 064 HUNGARY 1012 981 3 27 
628 JORDAN 3720 184 3 3477 43 13 068 BULGARIA 1214 474 711 27 
632 SAUDI ARABIA 4105 976 644 2135 102 247 205 CEUTA & MELI 521 521 
749 5 2 34 636 KUWAIT 921 62 11 711 1 136 208 ALGERIA 794 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheft Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mart 'E1'1'clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'EX>-dba 
1515.21 1515.22 
212 TUNISIA 532 500 9 4 13 5i 6 462 MARTINIQUE 2829 163 2484 182 288 NIGERIA 594 503 4 6 
35 
23 496 FR. GUIANA 622 
328 
602 20 
372 REUNION 636 21 262 318 
118 31 
528 ARGENTINA 347 18 1 
169 2 390 SOUTH AFRICA 263 33 7 98i 
34 
2 
600 CYPRUS 2237 1719 10 337 
400 USA 7554 1149 69 2195 3150 2 604 LEBANON 911 901 
8 
10 
22i 2 406 GREENLAND 394 386 361 2 394 616 IRAN 380 93 50 24 458 GUADELOUPE 749 624 ISRAEL 4748 4542 155 17 7 3 




628 JORDAN 1292 1289 2 
113 
1 
484 VENEZUELA 164 179 




649 OM 402 356 1 15 
664 INDIA 107 27 2 5 52 660 AFGHANISTAN 523 
1851 5 3 49 
523 
9 700 INDONESIA 3111 3101 1 6 1 2 664 INDIA 2115 198 




669 SRI LANKA 643 837 5 1 
706 SINGAPORE 1755 1368 324 680 THAILAND 399 386 
3 
1 11 
732 JAPAN 16194 39 27 74 16052 700 INOONESIA 3475 3472 
128 740 HONG KONG 12499 12390 2 54 53 701 MALAYSIA 3658 3530 
19:! 600 AUSTRALIA 2890 2812 
42584 
72 6 706 SINGAPORE 4416 3578 645 
977 SECRET CTRS. 42564 736 TAIWAN 269 269 
1 1o5 259 740 HONG KONG 59614 59249 
2 1000 WORLD 927022 373342 31322 43738 42584 376219 54973 2305 2505 34 800 AUSTRALIA 370 188 1 1 177 
1010 INTRA-EC 680594 292131 26320 29053 302077 28341 2281 391 34 809 N. CALEDONIA 383 72 383 3j 1011 EXTRA-EC 203831 81211 5002 14873 74142 26632 23 2114 822 FR.POLYNESIA 644 535 
33276 1020 CLASS 1 168221 53454 2500 11770 73476 25960 2 1059 977 SECRET CTRS. 33276 
1021 EFTA COUNTR. 128143 46794 828 2987 70668 6137 
21 
729 33 1030 CLASS 2 28597 22196 2495 1680 648 668 856 1000 WORLD 664447 319202 22109 130750 33276 50142 102448 3905 2615 
1031 ACP Jra 2097 611 376 282 88 412 21 307 . 1010 INTRA-EC 364466 144647 5256 95891 45509 69113 3903 145 1040 CLA 7013 5561 7 1223 18 4 199 1 1011 EXTRA-EC 266691 174555 16851 34647 4631 33335 2 2470 
1020 CLASS 1 149036 78766 4548 31481 3902 28879 1460 
1515.22 FARMRHSEHEllPFAHGSGERAm lllT ElllGEBAUTER BILDROEHRE, SILDSCHIRllDIAGONALE > 42 SIS 52 Cll, NICllT KOllBINIERT 1021 EFTA COUNTR. 110397 43730 4022 29481 3695 28279 
2 
1190 
NL OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 1030 CLASS 2 114581 93964 12236 2289 727 4432 931 STUECK 1031 ACP (63a 5003 652 2770 278 304 886 2 111 
WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
1040 CLASS 3074 1825 67 1077 2 24 79 
MAX 52CM 1515iL ~~:~NlllT ElllGESAllTER BILDROEHRE, SILDSCHIRllDIAGONALE >52 Cll, NICllT KOllSINIERT NL IES 
STUECK 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, OIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM.NON COMBINES 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS ~~~~~WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NOMBRE NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 




6 NL ~AC{l~~U~~°liAwev'SION EN COULEURS, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, OIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM, NON COMBINES 003 NETHERLANDS 64101 16033 251 37368 22196 97 
004 FR GERMANY 42031 
51119 
993 26990 2996 11041 11 NOMBRE 





006 UTD. KINGDOM 47671 28089 735 6002 
14099 
1 001 FRANCE 188450 112370 
1019 
17065 9038 34683 15294 
007 IRELAND 17287 1882 88 1218 
25 
002 BELG.-LUXBG. 134063 70280 35736 
12400 
24258 2770 
008 DENMARK 16722 7921 224 4573 3979 
24 
003 NETHERLANDS 276111 118827 333 38466 39944 6141 
009 GREECE 3892 2558 64 835 376 35 004 FR GERMANY 192748 
472257 
20295 11824 132054 26789 1785 
024 !CELANO 918 394 16 
959 





028 NORWAY 10576 7374 9 2195 39 006 UTO. KINGDOM 194072 142625 1969 10404 
13876 
29803 
030 SWEDEN 29369 11033 2 5104 12908 321 007 IRELANO 23519 9505 135 3445 1ooe8 3 032 FINLAND 10840 1662 27 6464 
2981 
2277 390 008 DENMARK 54830 29523 572 11202 
2116 036 SWITZERLAND 35928 12064 3686 9462 7729 6 009 GREECE 42103 34075 1450 1032 1647 1123 
038 AUSTRIA 22369 11046 73 7457 711 3079 3 024 ICELAND 1041 740 52 2 170 77 
040 PORTUGAL 397 157 209 15 1 12 3 025 FAROE ISLES 724 29434 3658 1729 8635 11939 724 042 SPAIN 1385 474 16 800 5 80 10 028 NORWAY 64552 9147 




030 SWEDEN 124296 57527 684 14012 15283 25285 11505 
048 YUGOSLAVIA 4492 3721 81 3 032 FINLAND 39441 11149 4 13015 2906 9804 2563 
052 TURKEY 30369 30170 103 13 7 66 10 036 SWITZERLAND 139443 86684 6222 3397 29211 9425 4504 
056 SOVIET UNION 239 205 7 2 
2 13 
25 038 AUSTRIA 120721 64993 3 6143 20539 6925 2118 
060 POLAND 226 150 4 34 23 040 PORTUGAL 3479 2549 9 9 89 814 9 
062 CZECHOSLOVAK 703 209 493 
10 
1 042 SPAIN 7571 3837 16 826 2064 498 330 
064 HUNGARY 782 749 
3j 15 8 043 A A 307 45 211 914 51 9 4j 068 BULGARIA 643 286 512 
101 
8 048 y AVIA 10529 9436 117 6 
202 CANARY ISLES 1273 1172 052 TU 76377 75919 26 4 96 301 31 
205 CEUT A & MELI 630 630 
1233 10 9 9 13 056 s UNION 851 749 24 3 50 3 72 208 ALGERIA 1281 7 060 POLAND 800 732 3 1 1 13 
220 EGYPT 3415 3340 9 41 1 12 12 062 CZECHOSLOVAK 1137 1015 1 110 2 
2 
9 
248 SENEGAL 718 6 646 63 1 1 1 064 HUNGARY 2938 2709 1 170 27 29 
272 IVORY COAST 447 
2 
426 16 2 2 1 068 BULGARIA 1885 1855 14 2 14 




202 CANARY ISLES 3074 2874 
232 
200 
302 CAMEROON 455 14 419 1 13 204 MOROCCO 1751 1511 8 
314 GABON 395 15 318 60 1 1 205 CEUTA & MELI 1171 1171 




208 ALGERIA 1454 17 
346 KENYA 430 176 2 2 212 TUNISIA 1160 1019 116 3 9· 11 2 
372 REUNION 2547 265 1948 334 i 45 j 220 EGYPT 2032 1965 17 36 46 7 7 378 ZAMBIA 245 192 
2 8 
232 MALI 380 10 318 26 1 5 382 ZIMBABWE 359 17 3 320 8 248 SENEGAL 1586 441 1109 6 
1 
4 
390 SOUTH AFRICA 122 38 4 1 7 69 3 260 GUINEA 159 1 123 1 21 12 
400 USA 1018 353 6 535 3 115 6 280 TOGO 164 5 176 26 3 13 406 GREENLAND 705 55 118i 885 705 288 NIGERIA 192 30 19 2 104 458 GUADELOUPE 2727 302 CAMEROON 679 148 385 124 19 1 
935 
936 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier~ Decembre 1984 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
85t5.23 8515.25 B/W mIVISIONS WITH llTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
IW 42Cll 
314 GABON 468 214 116 135 3 
.j N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 318 CONGO 335 38 290 
3 
3 NUMBER 
322 ZAIRE 549 89 38 410 
298 1 
9 
346 KENYA 897 559 8 4 3 24 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, OIAGONALE DE L'ECRAN MAX.42 CM.NON COMBINES 
352 TANZANIA 167 12 1 41 1 91 21 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
370 MADAGASCAR 165 1 149 
100 
4 8 3 NOMBRE 
372 REUNION 4936 449 3642 737 
1057 .j 19 382 ZIMBABWE 1272 183 1 1 7 001 FRANCE 12738 1496 
325 
9449 1783 8 1 1 
390 SOUTH AFRICA 1221 96 304 6 130 674 11 002 BELG.-LUXBG. 7441 7030 36 
1297 a 50 400 USA 842 418 58 1 124 238 3 003 NETHERLANDS 23372 21608 
2216 
447 12 
1 404 CANADA 284 211 1 9 60 3 004 FR GERMANY 6349 
5028 
3044 33 673 322 
406 GREENLAND 972 
411 6 1 





442 PANAMA 418 45 006 UTD. KINGDOM 18578 6750 67 15 3461 273 458 GUADELOUPE 1516 40 1218 213 007 IRELAND 3891 224 
3 
206 
462 MARTINIQUE 3091 99 2562 382 48 008 DENMARK 301 290 7 
158 
1 






009 GREECE 4714 3319 7 1223 4 









3 030 SWEDEN 1899 125 1504 9 249 
612 IRAQ 51 31 4 
6 
2 036 SWITZERLAND 1734 1171 18 481 63 1 





624 ISRAEL 18100 17333 303 18 68 362 16 043 ANDORRA 2518 1108 
25 5 628 JORDAN 3805 3673 
183 10 
1 123 B 048 YUGOSLAVIA 4521 4486 5 
632 SAUDI ARABIA 1502 1033 
1 
46 230 052 TURKEY 2232 2230 
672 1 
2 
636 KUWAIT 1045 608 70 254 1 111 208 ALGERIA 689 12 
116 
4 
640 BAHRAIN 199 199 
3 
220 EGYPT 163 19 28 
1 .j 6 644 QATAR 296 293 
2 82 96 131 288 NIGERIA 763 751 7 1 1 647 LI.A.EMIRATES 2394 2052 31 400 USA 902 164 677 24 29 
649 OMAN 1115 725 35 
2 
259 96 508 BRAZIL 24 3 19 
449 
1 1 
662 PAKISTAN 477 218 9 232 16 616 IRAN 1068 510 109 
664 INDIA 644 138 11 d 15 476 4 724 NORTH KOREA 84 84 116345 669 SRI LANKA 292 265 16 
5 2 
977 SECRET CTRS. 116345 
680 THAILAND 1930 1923 
3 : 1000 WORLD 700 INDONESIA 5530 5525 1 1 226757 62393 4164 28135 116345 5146 6402 2845 1326 1 
701 MALAYSIA 2002 1909 11 82 . 1010 INTRA-EC 82697 45745 2758 23046 3389 4248 2840 672 1 
706 SINGAPORE 7317 6603 544 2 9 58 101 . 1011 EXTRA-EC 27710 16648 1406 5085 1756 2156 5 654 
732 JAPAN 236 155 15 3 50 13 . 1020 CLASS 1 18899 13397 213 2886 1477 396 1 529 
736 TAIWAN 1629 1627 
2 100 200 
2 
33 
. 1021 EFTA COUNTR. 7880 4887 19 2162 11 341 
.j 460 740 HONG KONG 6594 5417 836 . 1030 CLASS 2 7333 1951 1192 2047 273 1758 108 
800 AUSTRALIA 8102 4564 
233 
2 9 2921 606 . 1031 ACP (63a 1376 906 13 137 257 29 3 31 
809 N. CALEDONIA 245 12 
122 27 
. 1040 CLASS 1478 1300 1 152 6 2 17 
822 FR.POLYNESIA 810 1 660 
211024 977 SECRET CTRS. 211024 8515.26 SCHWARZWEJSS.JERNSEHEMPFAHGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll, NICHT KOMBJlllERT 
NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 
1000 W 0 R L D 2594899 1438748 67510 156117 211024 343712 281369 3541 92878 STUECK 
1010 INTRA-EC 1673728 989462 40222 113304 261301 206914 3536 58989 
1011 EXTRA-EC 710088 449286 27287 4m4 82392 74455 5 33889 B1W TELEVISIONS WITli INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
1020 CLASS 1 599280 367821 11392 40063 79157 69155 31692 > 42CM BUT MAX 52CM 
1021 EFTA COUNTR. 492973 273076 10642 38305 76665 64362 
5 
29923 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1030 CLASS 2 103016 74307 15836 2412 3141 5294 2021 NUMBER 
1031 ACP (63a 8740 1916 3314 294 933 2078 5 200 
1040 CLASS 7792 7158 59 299 94 6 176 APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION NOIA ET BLANC,AVEC TUBE IMAGE INCORPORE,OIAGONALE OE L'ECRAN > 42 A 5.2 CM.NON COMBINES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
8515.24 for:;=r'SS.JERNSEHEllPFAHGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, lllT RUNDFUNX·, TONAUFNAHllE· ODER TONWIEDERGABEGERAET NOMBRE 
NL OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 001 FRANCE 6015 306 a 5547 160 1 1 STUECK 003 NETHERLANDS 1962 1652 163 137 2 
005 ITALY 193 187 6 
215 6 1so8 36 B/W TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 006 UTD. KINGDOM 2016 187 10 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 009 GREECE 847 730 115 1 1 
NUMBER 036 SWITZERLAND 245 182 
410 
63 
458 GUADELOUPE 1249 839 
APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION NOIA ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE 462 MARTINIQUE 889 516 373 
3569 RAOIOOIFFUSION OU UN APPAREIL O'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION OU SON 977 SECRET CTRS. 3569 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
1508 NOMBRE 1000 W 0 R L D 21240 4781 2182 8702 3569 316 99 83 
1010 INTRA-EC 11517 3360 31 6228 304 41 1508 45 
001 FRANCE 1598 3 1584 11 . 1011 EXTRA-EC 6150 1421 2151 2470 12 58 38 
003 NETHERLANDS 1430 94 200 1136 . 1020 CLASS 1 1704 1078 12 536 3 51 24 
036 SWITZERLAND 540 19 521 
1404 
. 1021 EFTA COUNTR. 1318 932 4 372 1 
7 
9 
042 SPAIN 1406 2 
2781 
. 1030 CLASS 2 4405 311 2131 1934 8 14 
977 SECRET CTRS. 2781 . 1031 ACP (63) 1119 154 776 176 7 5 1 
1000 W 0 R L D 10399 235 220 4189 2781 1167 1698 104 3 2 8515J7 SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFAHGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 Cll, NICHT KOllBJlllERT 
1010 INTRA-EC 4190 98 1 2541 1156 290 104 3 2 NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 1011 EXTRA-EC 3427 137 219 1647 11 1408 STUECK 
1020 CLASS 1 2446 104 104 828 3 1405 2 
B1W TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 1021 EFTA COUNTR. 541 19 
112 
521 a 1 1 1030 CLASS 2 951 8 819 3 >52CM 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
85t5il: ~~=~~~~lfERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE IW. 42 Cll, NICHT KOllBJlllERT NUMBER 
STUECK APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, AVEC TUBE IMAGE INCORPORE, OIAGONALE OE L'ECRAN > 5.2 CM, NON COMBINES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1936 5 1653 3 275 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAMl>a 
1515J7 1515.21 
004 FR GERMANY 3959 
690 
3161 788 9 003 NETHERLANDS 25339 6057 3758 14460 688 284 
10 
92 
005 ITALY 1699 1000 220 004 FR GERMANY 12752 10139 10265 1823 103 281 270 038 AUSTRIA 322 102 
874 
005 ITALY 12590 1742 
2035 
227 470 7 5 
208 A IA 876 1 
10 
006 UTD. KINGDOM 8033 3973 1378 25 49i 115 507 248 s AL 774 35 763 007 IRELAND 776 51 210 18 4 372 ION 1660 868 757 008 DENMARK 1201 688 254 4 251 5 400 5492 110 
372 
5382 009 GREECE 1347 217 4 967 148 6 
458 GUADELOUPE 868 496 
19554 
025 FAROE ISLES 29 
354 194 i s8 29 977 SECRET CTRS. 19554 028 NORWAY 749 
19 
136 
030 SWEDEN 1175 497 431 63 77 88 
1000 WORLD 42699 3184 7652 11328 19554 85 378 455 65 032 FINLAND 825 194 277 80 6i 49 225 1010 INTRA-EC 9664 1691 4170 2998 60 279 454 12 036 SWITZERLAND 2950 1245 380 1235 18 10 
1011 EXTRA-EC 13474 1493 3482 8323 25 97 1 53 038 AUSTRIA 1773 784 346 612 16 15 i 1020 CLASS 1 7575 907 6624 2 5 37 040 PORTUGAL 373 110 249 
12:i 
6 7 6i 1021 EFTA COUNTR. 1679 417 3480 1235 22 3 24 042 SPAIN 349 88 47 15 7 2 1030 CLASS 2 5759 462 1688 92 14 043 ANDORRA 510 100 8 i 329 73 i 1031 ACP (63) 1289 93 951 137 16 86 6 046 MALTA 17 2 
3 3 
7 
048 YUGOSLAVIA 237 133 29 59 10 
1515.21 FERNSEHEUPFANGS~ANDEHE A1S UlT EINGEBAUTER BILDROBIRE 052 TURKEY 1040 969 4 5 44 16 2 
N l OHNE AUITTILUNG NACH DEAN 056 SOVIET UNION 372 359 1 2 1 2 7 
STUECK 060 POLAND 127 115 4 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 43 40 
2 
1 1 
Nl INW~M"Ji~~Ji:™ INTEGRAL TUBE 064 HUNGARY 85 82 i 1 068 BULGARIA 71 66 1 
1 
2 
NUMBER 204 MOROCCO 52 
3 
21 2B 2 
208 ALGERIA 67 49 7 7 
1 
1 
APPAREILS RECEPTEURS OE lELfVISION, AUTRES QU'AVEC TUBE IMAGE INCORPORE 212 TUNISIA 30 2 11 11 4 1 
Nl PAS OE VENTILATION PAR PAYS 216 LIBYA 152 45 7 96 
2 
3 1 
NOMBRE 220 EGYPT 81 20 30 15 12 2 
224 SUDAN 45 5 1 15 
1 
24 
001 FRANCE 17549 2975 45 14407 106 59 2 1 288 NIGERIA 35 16 2 5 10 002 BELG.-LUXBG. 1506 925 331 
694 
204 302 CAMEROON 122 11 23 1 85 1 
003 NETHERLANDS 6161 4071 84 1258 19 
2 
35 314 GABON 48 
3 
48 
2 1 004 FR GERMANY 5965 
19684 




334 ETHIOPIA 17 1 29 6 2 006 UTD. KINGDOM 3425 2283 9 231 
152 
382 ZIMBABWE 78 7 2 
2 
39 1 
007 IRELAND 571 59 360 34 390 SOUTH AFRICA 3007 436 230 2219 11 41 109 008 DENMARK 1012 577 
3 
395 6 400 USA 668 93 69 16 8 440 1 
009 GREECE 1098 437 633 20 4 
e4 404 CANADA 73 34 7 32 121 028 NORWAY 624 78 3 440 1 18 406 GREENLAND 121 
241 030 SWEDEN 861 511 1 294 19 1 35 408 S.PIERRE,MIQ 241 5 3o2 3 032 FINLAND 141 77 
2560 
3 31 30 412 MEXICO 311 1 
036 SWITZERLAND 5536 2791 171 14 
1 
484 VENEZUELA 10 6 4 
038 AUSTRIA 3076 2742 
1 
329 3 1 504 PERU 3 3 
9 11 3 040 PORTUGAL 3436 87 3270 78 2i 3 508 BRAZIL 31 8 042 SPAIN 4370 4058 5 260 16 604 LEBANON 19 11 1 2 5 
048 YUGOSLAVIA 204 176 6 11 5 5 1 608 SYRIA 81 77 
13 
3 1 16 052 TURKEY 2690 167 2 2505 4 12 612 IRAQ 116 25 20 2 2 068 BULGARIA 165 33 1 131 6 616 IRAN 63 18 20 3 208 ALGERIA 5080 1 5068 5 
10 
624 ISRAEL 130 15 6 12 84 13 
216 LIBYA 28 6 1 11 628 JORDAN 87 29 1 20 
9 
37 
16 220 EGYPT 213 5 2 206 632 SAUDI ARABIA 644 71 231 313 4 
4 372 REUNION 566 1 282 283 
1 4 636 KUWAIT 269 31 6 204 1 23 382 ZIMBABWE 594 4 583 2 644 QATAR 10 1 2 7 
390 SOUTH AFRICA 466 22 1 378 54 11 2 647 U.A.EMIRATES 136 56 1 3 79 400 USA 2304 110 94 1390 435 273 664 INDIA 107 87 3 14 
1 604 LEBANON 238 2 30 225 11 680 THAILAND 13 2 9 1 632 SAUDI ARABIA 140 39 71 700 INDONESIA 30 7 10 
1 
12 
700 INDONESIA 58 4 54 
10 8 753 701 MALAYSIA 38 33 3 2 1 706 SINGAPORE 804 32 1 706 SINGAPORE 186 75 10 99 
800 AUSTRALIA 1117 1095 1 
3100 
13 8 720 CHINA 49 41 3 5 
977 SECRET CTRS. 3109 724 NORTH KOREA 31 30 
1 
1 
728 SOUTH KOREA 11 2 8 
1000 WORLD 96068 43838 7031 36117 3109 3152 2251 208 362 732 JAPAN 145 31 12 
3 
100 
1010 INTRA-EC 57165 31011 248 23438 1569 810 136 153 740 HONG KONG 496 14 415 64 
1011 EXTRA-EC 35765 12827 6783 12679 1574 1841 72 209 800 AUSTRALIA 240 39 188 1 12 
1020 CLASS 1 25549 11984 134 11447 i308 416 68 192 809 N. CALEDONIA 27 27 
1021 EFTA COUNTR. 13679 6286 5 6893 275 65 
4 
155 822 FR.POLYNESIA 13 13 
4054j 1030 CLASS 2 9796 603 6635 1055 258 1224 17 977 SECRET CTRS. 40547 
1031 ACP (63a 1176 20 874 72 111 99 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 440 240 14 177 8 1 137004 32816 22620 32782 40547 2607 3544 268 1821 
1010 INTRA-EC 75886 26069 18550 28412 1804 2028 133 889 
1515.21 FERHSEHXAMERAS 1011 EXTRA-EC 20566 6747 4070 8366 802 1518 133 932 
NL OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 1020 CLASS 1 14240 5116 2502 4396 486 984 129 627 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 7861 3187 1877 1997 84 224 20 472 
1030 CLASS 2 5524 888 1552 1963 310 515 4 292 
ffiEVISION CAMERAS 1031 ACP (63a 1209 64 255 568 186 114 22 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1040 CLASS 802 743 16 7 6 17 13 
NUMBER 
1515.30 FUNKNAVIGATIONSEUPFANGSGERAETE FUER ZMLE LunFAHRZEUGE 
APPAREILS DE PRISE OE VUES POUR LA lELfVISION STUECK 
Nl PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NO MB RE RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
001 FRANCE 10170 2470 
939 
6909 609 171 10 
002 BELG.-LUXBG. 3678 2474 196 68 
937 
938 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.Oba 
1515.311 RECEPlEUllS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIYU 1511 ELECTRICAL APPARATUS FOR llAXlllG AHO BREAXIHG CIRCUITS, FOR PROTECTION OF CIRCUMR llAXlllG CONNECTIONS TO OR DI 
NOllBRE CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR YAIUAllLE, PRDITED CIRCUITS, OTHER SWITCH-BOARDS THAN HONE AHO CONTROL PANEl.S 
001 FRANCE 1447 275 i 1140 31 1 APPAREILS P.COUPLSECTlO~ROTE~BRANCHEll.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR; RESISTANCES NON CHAUFI', 003 NETHERLANDS 132 9 15 106 1 
s6 POTENTlOllEIRES ATS; CUITS PR; TABLEAUX COllllANDE OU DISTRIBUTION 005 ITALY 411 10 2 i 14 344 5 006 UTD. KINGDOM 49 25 1 5 2 1511.53 STARTER FUER ENTUDUHGSL.AllPEN FUER DIE HAIJSINSTAU.ATION 
048 YUGOSLAVIA 112 
:i 
107 5 29 DE: IN 8519.57 ENTHAl.TEN 066 ROMANIA 32 STUECK 
066 BULGARIA 41 41 i 212 212 TUNISIA 213 
9 95 7 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
288 NIGERIA 111 6 i 2 DE: INCLUDED IN 8519.57 400 USA 36 11 14 2 NUMBER 
701 MALAYSIA 8 8 
703 BRUNEI 18 
:i 
18 DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. D'APPUCATION DOMESTIOUE 
706 SINGAPORE 17 14 DE: REPRIS SOUS 8519.57 
720 CHINA 24 
4 
24 NOMBRE 
800 AUSTRALIA 219 215 
001 FRANCE 2299123 
6248 
162913 1901600 81484 153101 25 
1000 W 0 R L D 4779 529 163 2401 30 1098 484 87 • 002 BELG.-LUXBG. 575223 60 513599 9000 54916 400 1010 INTRA-EC 2752 328 8 1391 18 944 10 52 3 004 FR GERMANY 9532302 206 4755558 4004528 762722 
100 
288 
1011 EXTRA-EC 2028 2D3 155 1009 12 152 474 15 fl 005 ITALY 2306105 362054 4868 1229000 40 714251 700 1020 CLASS 1 710 53 128 149 3 130 240 2 5 006 UTD. KINGDOM 2767362 8000 2730349 
216634 
5 24100 
1021 EFTA COUNTR. 216 34 14 143 1 11 8 
1:i 
5 007 IRELAND 250938 3304 30500 500 
1030 CLASS 2 1218 106 27 859 9 22 181 1 008 DENMARK 521404. 453652 67752 
775 1031 ACP (63a 165 23 5 1 12 111 12 1 028 NORWAY 1322798 
24 
1288000 34023 
1040 CLASS 98 44 1 53 030 SWEDEN 3132704 760130 3050 
032 FINLAND 759388 
109464 12 148600 
2500 50 
8515.31 FUNXllOEHENllESSER FUER ZIVU.E l.UFTl'AHRZEUGE 036 SWITZERLAND 610076 340000 STUECX 040 PORTUGAL 1310200 
457o..j 5256 70200 042 SPAIN 850960 800000 400 15914 RADIO ALTIMETERS FOR CIVIL AIRCRAfT 390 SOUTH AFRICA 460363 40 61801 382248 NU UBER 604 LEBANON 1237582 1237542 
612 IRAQ 1710229 1500 1708728 
1026 RADIO-ALTlllETRES POUR AERONEFS CIYU 632 SAUDI ARABIA 2098623 21264 2070333 
75 NOllBRE 647 U.A.EMIRATES 405582 111 395383 10013 
662 PAKISTAN 654252 
256 
654252 400 001 FRANCE 92 6 
1o9 
17 17 52 
2 
680 THAILAND 4570650 4570000 
003 NETHERLANDS 137 22 
25 i 4 700 INDONESIA 1974442 1620 1974442 10 416363 004 FR GERMANY 150 i 123 1 701 MALAYSIA 2312099 1894106 006 UTD. KINGDOM 121 55 40 6 
5 
19 706 SINGAPORE 1378689 3000 7D5164 670505 
300 030 SWEDEN 121 1 115 i 740 HONG KONG 1039966 3000 975596 66 61070 048 YUGOSLAVIA 126 
2 
125 800 AUSTRALIA 668665 3000 644764 20521 300 
066 ROMANIA 62 56 4 
: 1000 W 0 R L D 60655 60 220 EGYPT 10 
19 
10 
1:i 32 37 
49466424 1259145 5204160 37419838 455823 5066242 501 
400 USA 190 89 • 1010 INTRA-EC 18924044 508312 4933399 11230128 131853 2094077 501 25774 
404 CANADA 5 5 6 . 1011 EXTRA-EC 30542320 75D833 270761 26189710 323970 2972165 34881 680 THAILAND 16 10 
2 
. 1020 CLASS 1 9921953 211148 71759 7957821 161560 1501090 18575 
800 AUSTRALIA 19 17 • 1021 EFTA COUNTR. 7448637 109488 670 6049351 148600 1136653 3875 
1030 CLASS 2 20252467 531985 199002 17877889 157210 1471075 15306 
1000 W 0 R L D 5557 128 1045 3289 11 81 240 72 645 • 1031 ACP (63) 891923 12595D 552139 154200 59134 500 
1010 INTRA-EC 901 57 533 82 51 58 100 22 
645 1011 EXTRA-EC 4656 71 512 3207 28 5 140 50 1520 ELEKTRISCHE GUJEll. UHD ENTLAD\JNGSUllPE N; BDGEHl.AllPEN 
1020 CLASS 1 1407 59 375 183 15 5 87 38 645 
1021 EFTA COUNTR. 342 29 124 182 2 5 44 12 ELEClllJC F1WIEJIT L.AllPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAllPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA·VIOl.ET LAllPS ~ ARCWIPS 1030 CLASS 2 3174 10 73 3024 11 
1040 CLASS 3 75 2 64 9 L.AllPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARG E; WIPES A ARC 
1515.33 llETEOROLOGIE·RADARGERAETE FUER ZIVU.E LUFTl'AHRZEUGE 8520.01 INNENVERSPIEGaTE LAllPEN FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
STUECX 1000 STUECK 
llETEREOl.OGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAfT SEALED BEAM L.AllPS FOR USE DI CIVIL AJRCRAfT 
NUllBER THOUSAND ITEllS 
RADARS llETEOROl.OGJQUES POUR AERONEFS CIYU L.AllPES SCEUEES DESTINEES A DES AERDNEFS CIVILS 
NDllBRE lllWERS 
001 FRANCE 328 28 300 
:i 
. 1000 WORLD 240 8 184 42 II 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 . 1010 INTRA-EC 84 a 52 1 4 i 003 NETHERLANDS 20 18 i 2 :i • 1011 EXTRA-EC 175 132 40 2 006 UTD. KINGDOM 13 10 
:i 
. 1020 CLASS 1 45 4 40 
2 
1 
036 SWITZERLAND 64 58 3 . 1030 CLASS 2 127 125 
208 ALGERIA 4 4 
2 272 IVORY COAST 2 
5 36 8520.11 HALOGEN-OLUEHUMPEN FUER SCHEIN'fERfEll VOii KRAFTWAGEN, ZUGllASCHINEN UHD KRAFTRAEDER 288 NIGERIA 41 34 NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 528 ARGENTINA 34 1000 STUECK 
1000 WORLD 742 188 27 401 2 27 95 2 HALOGEN HEADUGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICl.ES, TRACTORS AND MOTOR-CfCl.ES 
1010 INTRA-EC 468 82 13 357 2 25 1 2 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1011 EXTRA-EC 278 128 14 44 2 88 THOUSAND ITEMS 
1020 CLASS 1 110 86 6 8 1 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 77 70 3 3 1 
73 
WIPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCl.ES 
1030 CLASS 2 158 40 8 36 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1031 ACP (63) 58 5 2 1 50 MIWERS 
1511 El.EXTR. GERAETE ZUll ~~SINDEN OD. SCHUETZEN YON EWTR. STROllKREISEN; FEST· U. STB.l.WIDERSTAENDE; 001 FRANCE 11n 968 
47 
15. 52 141 
GEDRUCK· TE SCllAl.TUNGEN; J- U. UNGSTAFB.N U • .scHRAENKE 002 BELG.-LUXBG. 967 825 
47 
95 
003 NETHERLANDS 11001 9768 1102 64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Beaonder• llallelnllen Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destinatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).c!OCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.X40o 
1521.11 8520.15 
004 FR GERMANY 646 
21o8 
134 2 73 435 2 • 1021 EFTA COUNTR. 5338 2698 165 2287 3 106 79 
005 ITALY 2813 518 33 187 • 1030 CLASS 2 8713 4438 3731 148 91 300 5 006 UTD. KINGDOM 708 657 18 23 • 1031 ACf' (63) 1942 301 1395 47 90 109 007 IRELAND 63 40 
:i :i 008 DENMARK 209 191 12 IS20.1~L: ~= KRAFTWAGEN, ZUGllASCHINEll UND KRAfTRA£DER, AUSG. FUER SC11E1HWERFE11 009 GREECE 383 375 1 1 
028 AY 342 338 
sci 4 1000 STUECK 030 EN 1851 1749 
2 :i 22 032 ND 561 534 21 1 ELECTRIC Fil.AMENT LAMPS FOR MOTOR VEHIClES. TRACTORS AND MOTOfl.CYCl.ES OTHER THAN HEADUGHTS 
038 EALAND 506 254 240 1 1 4 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
038 AUSTRIA 317 276 1 64 38 2 THOUSAND ITEMS 040 PORTUGAL 186 83 1 38 
042 SPAIN 3871 1481 2299 19 72 LAMPES A INCANDESCENCE POUR l'EClAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILE$, TRACTEURS ET MOTOCYCl.ES, AUTRES QUE POUR PHARES 
048 YUGOSLAVIA 385 385 48 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 052 TURKEY 16 28 94 17 MIWERS 208 ALGERIA 261 150 
212 TUNISIA 560 1 559 
19:i 
001 FRANCE 37537 34541 
2331 
1304 256 1434 
390 SOUTH AFRICA 585 392 4 002 BELG.-l.UXBG. 10322 7644 121 197 26 400 USA 2183 2121 56 003 NETHERLANDS 42919 41156 6 1197 363 
10 412 439 439 004 FR GERMANY 30517 
1411 
404 28413 454 1236 
484 UELA 92 92 46 005 ITALY 3555 2048 331 1 98 2054 528 AR NTINA 992 952 006 UTD. KINGDOM 23342 20900 56 
92 612 IRA 101 101 
1 i 008 DENMARK 1404 1244 39 21 8 616 IRAN 267 265 
:i 009 GREECE 849 713 49 87 632 SAUDI ARABIA 120 83 
:i 4 30 028 NORWAY 1748 1706 !i 40 s!i 10 706 SINGAPORE 105 91 11 030 SWEDEN 7460 7262 120 
732 JAPAN 5248 5207 35 6 032 FINLAND 1656 1378 32 193 53 
736 TAIWAN 795 766 29 036 SWITZERLAND 5945 5n3 32 140 
:i s6 800 AUSTRALIA 887 806 
11118 
81 038 AUSTRIA 3709 3314 8 328 
977 SECRET CTRS. 11n8 040 PORTUGAL 978 680 53 127 118 
042 SPAIN 22199 20486 1407 293 13 
1000 WO R LO 51929 321n 5835 310 11778 251 1721 49 3 048 YUGOSLAVIA 1075 1071 4 
21 1010 INTRA-EC 17967 14932 1829 17 201 978 3 3 052 TURKEY 701 678 518 2 1011 EXTRA-EC 22161 17245 3790 293 48 743 48 208 ALGERIA 1730 1212 
15 1020 CLASS 1 17134 13704 2688 107 48 544 45 212 TUNISIA 1404 48 1341 
18 56 1021 EFTA COUNTR. 3780 3250 343 73 42 71 1 
:i 220 EGYPT 578 239 4 269 1030 CLASS 2 5029 3536 1102 186 2 199 1 288 NIGERIA 756 
112 
4 752 
149 1031 ACP (63) 395 20 178 153 2 42 390 SOUTH AFRICA 874 613 
400 USA 8190 7961 23 204 IS20.15 GWEHWIPEN FUER satEJNWERFEll VOii KRAFTWAGEN, ZUGllASClllNEM UND IOWTllA£DER, AUSG. HAlOG£M.Gl.llEI 412 MEXICO 556 521 6 31 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENDERN 508 BRAZIL 872 849 so9 579 293 1000 STUECK 528 ARGENTINA 1720 562 
1255 616 IRAN 1436 181 
12 NL: ~~'1v o~ HAI.OGEN. FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 624 ISRAEL 347 305 30 632 SAUDI ARABIA 1112 1091 
3i 
21 44 THOUSAND ITEMS 732 JAPAN 346 270 . 
800 AUSTRALIA 2450 2125 218 
27325 
107 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES 'IOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES CUE LAMPES A HAl.OGENES 977 SECRET CTRS. 27325 
NL: PAS DE 'IENTil.ATION PAR PAYS 
MIWERS 1080 WORLD 254055 169242 10812 36218 27325 991 1111 2184 41 53 
1010 INTRA-EC 150869 108031 4931 31474 918 3444 2054 10 
sO 001 FRANCE 2896 1120 
s:i 487 140 1149 . 1011 EXTRA-EC 75844 11204 5961 4728 73 3617 130 31 002 BELG.-l.UXBG. 1271 1207 
1455 32 
11 • 1020 CLASS 1 57852 53048 1578 2129 22 1054 21 
003 NETHERLANDS 19368 3150 14648 83 
18 
• 1021 EFTA COUNTR. 21655 20232 134 966 20 293 
136 
10 56 004 FR GERMANY 1137 2265 675 291 24 131 • 1030 CLASS 2 16827 7057 4383 2599 38 2560 10 005 ITALY 2796 SOS 3o8 1 25 ri 1i • 1031 A~a 2621 237 1179 818 38 219 130 006 UTD. KINGDOM 1177 5n 103 101 
:i • 1040 c 1165 1099 13 53 008 DENMARK 707 214 1 489 i 028 NORWAY 382 361 11 9 5li 8520.21 ==c:'EHUllPEN, SPANNUNG IW. 100 Y, AUSG. IHNENVERSPIEGELT FUER ZIVlll LUFTFAHRZEUGE UND IGCHT FUER 030 SWEDEN 295 171 i 62 4 032 FINLAND 326 171 130 
:i 22 2 B L: VERTRAWCH 038 SWITZERLAND 3232 1081 136 2012 26 NL: OHNE AUFTEll.UNG NACH LAENDERN 038 AUSTRIA 723 661 16 26 1000 STUECK 
040 PORTUGAL 291 242 1 48 
25 042 SPAIN 4219 3090 1072 32 FILAMENT LAMPS FOR UGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICl.ES 
052 TURKEY 847 261 541 45 B L: CONFIDENTIAL 
204 MOROCCO 627 16 611 NL: NO BREMOOWN BY COUNTRIES 
208 ALGERIA 253 165 88 i THOUSAND ITEMS 212 TUNISIA 1167 17 1149 
390 SOUTH AFRICA 220 203 Ii 6 5i 17 ~ ~w~~& INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES CUE LAMPES SCEllEES POUR AERONEFS CIVILS ET 400 USA 93 15 13 
508 BRAZIL 448 387 35 1 60 BL: CONFIDENTIEL 528 ARGENTINA 694 652 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
604 LEBANON 367 162 205 66 MIWERS 616 IRAN 279 219 i 5 632 SAUDI ARABIA 156 151 001 FRANCE 11989 9675 
12sli 
573 1741 
728 SOUTH KOREA 1201 1201 
28 
002 BELG.-LUXBG. 3965 1716 82 881 
12 732 JAPAN 924 896 22 003 NETHERLANDS 11312 2334 7591 349 1026 112 800 AUSTRALIA 90 66 004 FR GERMANY 10006 
4992 
2627 62 7195 10 
804 NEW ZEALAND 67 4 
6816 
63 005 ITALY 6234 692 566 549 1 977 SECRET CTRS. 6816 006 UTD. KINGDOM 7313 6049 699 
1765 
5 007 IRELAND 1959 184 10 
17 1000 WORLD 57061 20507 21574 5551 6816 443 1971 11 122 008 DENMARK 1738 1435 145 141 i 1010 INTRA-EC 29500 8661 16000 3031 298 1406 11 27 009 GREECE 547 135 115 287 9 
1011 EXTRA-EC 20741 11848 5570 2520 145 565 95 028 NORWAY 1650 1448 22 12 151 31 1020CLASS1 11967 7370 1824 2372 54 265 82 030 SWEDEN 16103 15862 66 56 45 
939 
940 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark B.~ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< B.~ooa 
l520.21 l520.23 
032 FINLAND 2037 1178 39 773 33 14 • 1020 CLASS 1 10131 880 125 50 8792 284 
036 SWITZERLAND 3464 2666 646 144 4 4 • 1021 EFTA COUNTR. 5440 443 13 25 4897 62 
038 AUSTRIA 3137 2555 489 36 55 2 • 1030 CLASS 2 3621 357 183 234 2561 284 
040 PORTUGAL 335 276 56 3 
174 . 1031 ACP Jra 
1023 7 73 8 888 47 
042 SPAIN 3629 1682 1683 89 • 1040 CLA 29 26 3 
048 YUGOSLAVIA 2972 2676 11 284 1 
052 TURKEY 2091 490 8 1592 1 
12 
l520.25 REfl.EXTOR8ELEUCHTUNGSLAllPEN, SPANNUNG > 100 Y 
060 POLAND 335 22 300 1 B L VERTRAUUCH 
064 HUNGARY 453 406 29 8 18 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 204 MOROCCO 782 50 724 
5 
1000 STUECK 
208 AL IA 120 20 95 
212 TU IA 670 557 113 
1159 
REFLECTOR LAMPS, > 100V 
288 RIA 1485 252 74 B L: CONFIDENTIAL 
372 ION 289 5 284 68 47 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 390 SOUTH AFRICA 458 341 2 
17 
THOUSAND ITEMS 
400 USA 28954 4167 2306 1 22463 
404 CANADA 166 125 
195 
12 29 LAMPES A REFLECTEUR POUR EClAJRAGE. TENSION > 100 V 
412 MEXICO 231 35 1 BL CONFIDENTIEL 
484 VENEZUELA 325 16 305 4 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
504 PERU 189 178 11 
1 
MILLIERS 
508 BRAZIL 119 54 64 
528 ARGENTINA 125 110 8 6 
126 
001 FRANCE 920 812 
1314 
108 
616 IRAN 541 346 69 002 BELG.-LUXBG. 2322 1008 
20 1 624 ISRAEL 294 163 114 5 17 9 003 NETHERLANDS 581 546 14 2692 632 SAUDI ARABIA 205 99 86 6 004 FR GERMANY 8040 502 5344 1 3 706 SINGAPORE 2011 1976 13 7 15 005 ITALY 791 286 3 
732 JAPAN 183 143 
1 8 40 006 UTD. KINGDOM 866 772 94 740 HONG KONG 314 112 193 008 DENMARK 367 314 53 
800 AUSTRALIA 1156 139 B9 893 
28856 
35 009 GREECE 334 114 219 
5 977 SECRET CTRS. 28856 028 NORWAY 195 190 
19 030 SWEDEN 561 516 26 
1000 WORLD 163912 66622 23267 6298 28856 38543 291 35 032 FINLAND 78 69 464 9 8 1010 INTRA-EC 55063 26520 13165 1930 13307 119 22 036 SWITZERLAND 1107 635 85 1011 EXTRA-EC 79986 40102 10102 4365 25236 172 9 038 AUSTRIA 452 349 18 
1020 CLASS 1 66551 33885 5429 3967 23140 130 040 PORTUGAL 408 97 311 
2 1021 EFTA COUNTR. 26790 24044 1318 1028 301 99 9 042 SPAIN 397 278 117 1030 CLASS 2 12048 5607 3928 398 2077 29 208 ALGERIA 11 
328 
10 1 
1031 ACP (63a 2964 320 1178 69 1392 5 220 EGYPT 399 35 36 
27 1040 CLASS 1387 610 745 19 13 390 SOUTH AFRICA 412 383 2 206 632 SAUDI ARABIA 346 9 97 
8520 
34 
~L l!A1':ir-ik~~&~~PEN, SPAHNUNG > 100 Y 977 SECRET CTRS. 8520 
t!XXJ STUECK 1000 WORLD 28206 7334 6830 3231 8520 279 12 
1010 INTRA-EC 14237 4068 7324 2801 40 4 
HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, >.100V 1011 EXTRA-EC 5449 3268 1506 430 239 8 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1020 CLASS 1 3952 2693 940 128 183 8 
THOUSAND ITEMS 1021 EFTA COUNTR. 2865 1920 812 85 40 8 
1030 CLASS 2 1486 562 566 302 56 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 1031 ACP (63) 259 14 212 32 1 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MIWERS 1520.21 8ELEUCHTUNGSGLUEHLAllPEN, SPANNUNG > 100 Y, AUSG. HALOGEN- UND REl'LEXTORWIPEN 
B L VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14810 317 
1 
19 14453 21 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





003 NETHERLANDS 2471 69 3 1 10 46 004 FR GERMANY 3938 
791 
11 300 3554 27 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
005 IT y 2870 15 
98 
1923 141 B L CONFIDENTIAL 
006 UT NG DOM 7168 267 6 6797 
11 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
008 RK 681 74 596 THOUSAND ITEMS 
028 y 1453 53 
3 
1388 12 
030 SWEDEN 1993 85 
2 
1865 40 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR EClAJRAGE. TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ET A REFlECTEUR 
032 FINLAND 94 36 
4 
54 2 B L CONFIDENTIEL 
036 SWITZERLAND 599 166 3 421 5 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
038 AUSTRIA 742 75 
6 
14 650 3 MILLIERS 
040 PORTUGAL 553 22 6 519 
4 042 SPAIN 212 127 59 22 001 FRANCE 12263 605 
10099 
11528 127 3 
048 YUGOSLAVIA 18 13 3 2 002 BELG.-LUXBG. 11963 1449 368 43 4 
052 TURKEY 36 36 
3 
003 NETHERLANDS 52230 3712 2307 46003 191 17 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 
1 
004 FR GERMANY 49485 
5024 
2599 46479 292 115 
212 TUNISIA 30 29 
1037 





220 EGYPT 1121 21 63 
74 
006 UTD. KINGDOM 18389 556 12612 
2239 
16 
390 SOUTH AFRICA 247 27 
52 
146 007 IRELAND 2675 10 164 262 
400 USA 377 213 112 008 DENMARK 7960 6763 334 425 438 
508 BRAZIL 31 31 009 GREECE 1305 230 250 820 5 
141 528 ARGENTINA 43 42 
13 i 024 ICELAND 1273 1063 2 2 65 616 IRAN 40 26 
6 116 
025 FAROE ISLES 454 
1459 54 504 111 454 632 SAUDI ARABIA 166 21 10 12 028 NORWAY 12489 10361 
647 LI.A.EMIRATES 29 20 9 030 SWEDEN 36242 15048 313 3694 605 16584 
706 SINGAPORE 19 12 
132 
7 032 FINLAND 6430 2564 
1249 1863 
475 3391 
740 HONG KONG 297 14 151 036 SWITZERLAND 8515 5214 66 
1172 
123 
800 AUSTRALIA 3738 12 
2532 
3725 1 038 AUSTRIA 11566 2311 356 7690 10 27 
977 SECRET CTRS. 2532 040 PORTUGAL 662 88 219 353 2 
6 042 SPAIN 1349 277 495 220 351 
1000 WORLD 48524 2988 344 730 2532 41081 796 4 47 2 048 YUGOSLAVIA 286 250 20 15 
1 
1 
1010 INTRA-EC 32210 1725 38 448 29728 225 4 46 i 052 TURKEY 650 347 12 290 1011 EXTRA-EC 13781 1263 308 284 11353 571 1 064 HUNGARY 241 230 2 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Besllmmung Untt6 suppl6mentalre 
Destination Desllnallon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
15211.21 1520-32 
204 MOROCCO 640 11 372 257 . 1011 EXTRA-EC 2070 1978 ~ 12 12 
208 ALGERIA 438 133 250 54 . 1020 CLASS 1 1858 1795 57 4 2 
212 TUNISIA 267 2 28 237 
31 
. 1021 EFTA COUNTR. 1458 1456 
10 Ii 2 216 LIBYA 11102 33 16 11022 . 1030 CLASS 2 209 180 10 
220 EGYPT 2823 2084 604 105 8 23 1031 ACP (63) 87 74 3 9 
240 NIGER 329 329 
248 SENEGAL 848 
3 
848 
145 °iL: li~l/1~TuJ!l~fMtrJ'milfl1JlJ1~PENSOCKEUI, FUER BELEUCHTUNG 272 IVORY COAST 1763 1615 404 276 GHANA 410 6 
232 
DE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
280 TOGO 323 91 
2 2&5 
1000 STUECK 
288 NIGERIA 3063 2703 93 




FLUORE PS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED 00 
314 G"-BON 667 663 NL: NO BREAK BY COUNTRIES 
318 CONGO 214 3 209 2 DE: INCLUDED 
372 REUNION 1335 1335 
s<i 5 THOtJSAN 386 MALAWI 194 
200 
139 
12 390 SOUTH AFRICA 1995 1083 697 4li ET TUBES FLUORESCENTS, A DEUX CULOTS, POUR ECl.AIRAGE 400 USA 1519 1115 25 227 104 NL: p VENTILATION PAR PAYS 
404 CANADA 130 10 2 14 103 1 OE: sous 8520.59 
406 GREENLAND 289 
11i 130 4 
289 
412 MEXICO 251 
458 GUADELOUPE 481 481 001 FRANCE 1137 s5 225 4 904 4 462 MARTINIQUE 444 20 444 99 002 BELG.-LUXBG. 146 20 152 71 484 VENEZUELA 214 95 4li 003 NETHERLANDS 15101 14880 1 68 512 CHILE 389 280 16 45 004 FR GERMANY 15383 990 11945 66 2369 13 
524 URUGUAY 737 714 7 
15:3 
16 233 005 ITALY 1537 1135 3 398 1 600 CYPRUS 562 35 5 136 007 IRELAND 335 
:i 1 333 1 604 LEBANON 560 9 2 548 1 008 DENMARK 347 344 
612 IRAQ 2242 2146 51 5 40 028 NORWAY 1447 
9 
1442 5 




030 SWEDEN 1602 20 1584 9 624 ISRAEL 1604 899 403 27 036 SWITZERLAND 442 213 209 
628 JORDAN 626 251 23 159 193 6 13 038 AUSTRIA 156 2 2 j 152 632 SAUDI ARABIA 1035 75 247 492 202 040 PORTUGAL 286 233 
:i 46 636 KUWAIT 678 88 90 43 456 1 042 SPAIN 143 87 1 52 
640 BAHRAIN 236 79 3 12 142 212 TUNISIA 107 85 22 
212 644 QATAR 288 73 114 28 73 276 GHANA 212 
196 647 U.A.EMIRATES 624 394 91 76 63 302 CAMEROON 196 
649 OMAN 330 178 82 
274 
70 314 GABON 93 93 
680 THAILAND 586 268 
91 
44 318 CONGO 129 129 
101 706 SINGAPORE 628 62 302 173 346 KENYA 101 44 732 JAPAN 124 17 
218 
107 
:i 373 MAURITIUS 115 10 71 740 HONG KONG 1038 61 
2so3 
756 390 SOUTH AFRICA 250 30 210 
800 AUSTRALIA 7338 39 3050 1743 3 400 USA 1014 19 970 25 
804 NEW ZEALAND 225 11 
272 
213 1 404 CANADA 283 283 
49 809 N. CALEDONIA 274 2 406 GREENLAND 49 Ii 15 6 69 822 FR.POLYNESIA 351 14 337 
108673 
600 CYPRUS 98 
977 SECRET CTRS. 108673 624 ISRAEL 122 13 82 27 
2 632 SAUDI ARABIA 375 192 180 
1000 WORLD 412117 60731 51460 145638 108~3 12522 111:, 31644 271 636 KUWAIT 136 1 131 4 
1010 INTRA-EC 165152 18349 31901 111084 3653 159 
269 
640 BAHRAIN 48 8 40 
1011 EXTRA-EC 138274 42382 19559 34538 8869 1172 31485 647 U.A.EMIRATES 95 1 94 
1020 CLASS 1 91502 30048 6442 18016 4683 1172 31141 669 SRI LANKA 166 166 
1021 EFTA COUNTR. 77177 27745 2193 14106 1334 1172 30627 
269 
740 HONG KONG 692 689 2 
1030 CLASS 2 46353 12048 13101 16519 4083 333 800 AUSTRALIA 150 
417s:i 
150 
1031 ACP (63a 12137 3309 7218 338 1245 29 977 SECRET CTRS. 41763 
1040 CLASS 419 286 18 3 103 11 
1000 W 0 R L D 86138 19294 13365 41763 337 11196 8 173 
1520.32 YERBUNDWIPEN FUER BELEUCHTUNG 1010 INTRA-EC 34053 17072 12203 260 4490 8 20 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 1011 EXTRA-EC 10317 2222 1159 11 8708 153 
DE: IN 8520.59 ENTIW.TEN 1020 CLASS 1 6108 648 1028 8 4343 81 
1000 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 4096 491 22 7 3535 41 
1030 CLASS 2 4098 1573 126 69 2267 63 
DUAL LAMPS FOR UGHTING 1031 ACP (63) 1392 758 5 57 568 4 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 l520.39 LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE A1S UlT ZWEI SOCICELN 
THOUSAND ITEMS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.59 ENTHAL TEN 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, POUR ECl.AIRAGE 1000 STUECK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.59 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
Ml LUERS NL: NO BREAKOO\\N BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.59 
001 FRANCE 535 
992 
481 45 9 THOUSAND ITEMS 
002 BELG.-LUXBG. 999 
1501 
7 
003 NETHERLANDS 1689 188 
61 3:i LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS, POUR ECl.AIRAGE. AUTRES QU'A DEUX CULOTS 004 FR GERMANY 5978 5883 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




DE: REPRIS SOUS 8520.59 
006 UTO. KINGDOM 3186 3172 1 MILLIERS 
030 SWEDEN 815 815 
2 036 SWITZERLAND 226 224 
18 
001 FRANCE 447 2o3 347 17 83 1 042 SPAIN 256 238 002 BELG.-LUXBG. 217 7 222 6 400 USA 19 19 
1293 
003 NETHERLANDS 564 258 7 76 1 
977 SECRET CTRS. 1293 004 FR GERMANY 642 326 63 11 242 
005 ITALY 459 309 
11 
15 135 
11 1000 WORLD 18263 14662 644 1293 1590 64 9 006 UTD. KINGDOM 163 134 6 
471 1010 INTRA-EC 14900 12684 577 1578 52 9 007 IRELAND 473 2 
941 
942 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere Ma8elnheft Beslimmung Unft6 1uppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Aaoa Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).c!Oo 
1520.39 152D.43 




800 AUSTRALIA 10 663 10 028 NORWAY 141 5 13 132 en SECRET CTRS. 663 030 SWEDEN 232 53 10 152 4 
: 1000 WO AL D 032 FINLAND 35 28 
289 
7 2433 28 2 683 1521 221 038 SWITZERLAND 488 181 
12 
18 . 1010 INTRA-EC 1835 11 2 1521 101 040 PORTUGAL 142 129 
1 
1 . 1011 EXTRA-EC 135 15 120 
042 SPAIN 228 219 1 7 . 1020 CLASS 1 n 14 63 208 ALGERIA 63 62 1 
11 
. 1021 EFTA COUNTR. 8 4 4 216 LIBYA 50 3 38 . 1030 CLASS 2 58 1 57 302 CAMEROON 189 186 1 
240 
2 322 ZAIRE 240 
3 60 1 152D.~L: ~TRIUll.Jre~~~~ ANDERE ALS lllT IJ.fOERlllGER EKIUDUHGSROEHRE 624 ISRAEL 80 16 
632 SAUDI ARABIA 219 168 43 7 DE: IN 8520.59 ENTHAl.TEN 
647 U.A.EMIRATES 80 8 7 
13 
67 t!XXl STUECK 
740 HONG KONG 35 7 
19 
14 
800 AUSTRALIA 180 45 
2556 
14 102 NL: ~~~"W =resoTHER THAN WITH lJ.SHAllED DISCHARGE TUBE 9n SECRET CTRS. 2556 
1000 WO A LD 
DE: INCLUDED IN 8520.59 
9488 3005 1421 2558 807 1869 11 12 THOUSAND ITEMS 
1010 INTRA·EC 3269 1274 582 271 1121 11 3 
1011 EXTRA-EC 3662 1731 845 338 741 SI LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SOOIUM. POUR EClAIRAGE. AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
1020 CLASS 1 1620 672 409 39 493 7 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1021 EFTA COUNTR. 1063 398 302 24 333 6 DE: REPRIS SOUS 8520.59 
1030 CLASS 2 2042 1059 438 297 248 2 MILLIERS 
1031 ACP (63) 845 531 16 241 57 
001 FRANCE 56 5 4 52 152D.41 002 BELG.-LUXBG. 10 
5 1422 
5 
NL: 003 NETHERLANDS 1489 1 61 
DE: 004 FR GERMANY 23 3 3 17 
005 ITALY 40 22 
10 
18 
MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 006 UTD. KINGDOM 22 12 9 007 IRELAND 9 
12 NL: NO BREAKDOWN BY COUITTRJES 040 PORTUGAL 20 8 
DE: INCLUDED IN 8520.59 042 SPAIN 28 19 8 
THOUSAND ITEMS 208 ALGERIA 11 11 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE. POUR EClAIRAGE ~EGYPT 15 15 14 USA 17 3 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 404 CANADA 11 
1 
11 
DE; REPRIS SOUS 8520.59 632 SAUDI ARABIA 22 21 MILUERS 664 !NOIA 16 
3 2 
16 
701 MALAYSIA 10 5 
001 FRANCE 20 
1 
8 4 8 740 HONG KONG 8 8 003 NETHERLANDS 5109 1 5106 1 800 AUSTRALIA 30 899 30 004 FR GERMANY 1106 5 1094 7 977 SECRET CTRS. 899 
005 ITALY 104 81 23 
: 1000 W 0 AL D 007 IRELAND 38 
3 
38 3145 145 188 899 1427 414 2 
030 SWEDEN 15 
17 
12 . 1010 INTRA-EC 1880 43 18 1428 193 2 042 SPAIN 43 26 . 1011 EXTRA-EC 568 102 170 1 291 
220 EGYPT 15 15 j . 1020 CLASS 1 268 41 132 91 2 400 USA 8 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 159 19 127 11 2 
632 SAUDI ARABIA 16 13 . 1030 CLASS 2 298 59 38 200 
740 HONG KONG 37 37 . 1031 ACP (63) 145 9 1 135 800 AUSTRALIA 44 
2782 
44 
977 SECRET CTRS. 2782 15211.49 BELEUCllTUNGSENTUDIJllGSUllPEll, AUSG. VERBUlll)., LEllCHTSTOFF-, QUECKSILBERDAllPF- UND NATRIUllDAllPFWIPEN 
1000 WO A LD 9722 
NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
243 1228 2782 5110 359 DE: IN 8520.59 ENTHAl.TEN 
1010 INTRA-EC 8473 105 1180 5110 78 1000 STUECK 
1011 EXTRA· EC 487 138 48 281 
1020 CLASS 1 296 68 46 182 DISCHARGE LAMPS FOR UGHTING. OTHER THAN DUAL. FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SOOIUM 
1021 EFTA COUNTR. 176 51 44 81 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1030 CLASS 2 171 70 2 99 DE: INCLUDED IN 8520.59 
1031 ACP (63) 20 11 1 8 THOUSAND ITEMS 
152D.43 ~~'fiEN~ ENTUDUNGSROEHRE, FUER BELEUCllTUllG LAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR EClAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SOOIUM NL: NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE:JN ENTHAl.TCN DE: REPRIS SOUS 8520.59 
1 Ml LUERS 
NL: ~D=~~~ DISCHARGE TUBE. FOR UGllTING ~FRANCE 99 23 44 54 BELG.·LUXBG. 123 54 
15 
46 
1 DE; INClUDED IN 8520.59 003 NETHERLANDS 407 296 28 67 
THOUSAND ITEMS 004 FR GERMANY 4652 402 3969 1 230 50 
005 ITALY 5172 1082 9 4090 2 LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR EClAIRAGE 006 UTD. KINGDOM 140 129 94j NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ~IRELAND 947 
16 31 DE: REPRIS SOUS 8520.59 GREECE 89 42 MILUERS 028 NORWAY 22 11 11 




038 SWITZERLAND 533 320 8 167 004 FR GERMANY 15 042 SPAIN 239 79 1 159 005 ITALY 60 3 57 208 ALGERIA 12 12 2 007 IRELAND 18 
4 
18 220 EGYPT 12 10 299 030 SWEDEN 8 4 288 NIGERIA 319 18 2 
400 USA 35 5 30 330 ANGOLA 20 1 19 
632 SAUDI ARABIA 12 12 342 ~ALIA 8 I 2859 740 HONG KONG 26 26 390 H AFRICA 2859 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besonclere MaBelnlleft Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llllCIOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:llllCIOa 
15211.41 IS2ll.55 
400 USA 10611 78 20 3 10513 . 1020 CLASS 1 269 211 32 16 10 608 SYRIA 16 9 4 38ci . 1021 EFTA COUNTR. 194 176 12 6 i 2 616-IRAN 384 i 4 14i . 1030 CLASS 2 32 26 3 624 ISRAEL 194 3 49 
632 SAUDI ARABIA 239 30 61 148 l520.57 WIPEN FIJER ULTRAVIOLETTSTRAll.UG 
706 SINGAPORE 117 1 116 OE: IN 8520.59 ENTHALTEN 
740 HONG KONG 172 1 3 171 1000 STUECK 800 AUSTRALIA 900 14 698 883 977 SECRET CTRS. 698 ULTRA·VIOLET LAMPS 
OE: INCLUDED IN 8520.59 
1000 WORLD 31368 2985 5081 698 207 22341 2 54 THOUSAND ITEMS 
1010 INTRA-EC 11774 1950 4139 17 5615 2 51 
1011 EXTRA-EC 18895 1035 941 190 18728 3 LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
1020 CLASS 1 16344 665 659 39 14978 3 OE: REPRIS SOUS 8520.59 
1021 EFTA COUNTR. 1082 405 248 38 391 Ml LUERS 
1030 CLASS 2 2537 368 282 151 1736 
1031 ACP (63) 844 204 20 6 614 001 FRANCE 23 
4 
20 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 31 26 205 1 8520.51 UCllTWUlllUllPEN 003 NETHERLANDS 207 1 
14 318 
1 
128 i OE: IN 8520.59 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 468 1 6 
1000 STUECK 005 ITALY 17 3 11 3 
006 UTD. KINGDOM 255 255 
:i PROJECTOR LAMPS 008 DENMARK 20 18 
2 DE: INCLUDED IN 8520.59 030 SWEDEN 109 i i 103 4 THOUSAND ITEMS 042 SPAIN 4 2 
060 POLAND 16 16 j LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 390 SOUTH AFRICA 23 16 
35 0 E: REPRIS SOUS 8520.59 400 USA 58 
:i 17 6 Ml LUERS 404 CANADA 17 7 3 5 




. 1010 INTRA-EC 1031 9 14 858 208 17 128 1 
004 FR GERMANY 314 2 58 . 1011 EXTRA-EC 352 14 1 267 25 45 
005 ITALY 132 41 91 . 1020 CLASS 1 270 3 1 201 20 45 
006 UTD. KINGDOM 215 215 20 . 1021 EFTA COUNTR. 149 10 140 4 5 008 DENMARK 26 6 . 1030 CLASS 2 64 49 5 
028 NORWAY 15 3 12 • 1040 CLASS 3 18 1 17 
030 SWEDEN 46 11 35 
032 FINLAND 48 
2 
47 1 1529.59 BOGENWIPEN; ELEXTRISCHE GWEN- UND ENTUDUNGSWIPEN, NICHT IN 152tl.01 BIS 57 EHTHAl.TEN 
208 ALGERIA 10 8 i 7j DE: r~E~.32. 35. 39. 41, 43, 45, 49, 51 UNO 53 400 USA 509 2 429 
404 CANADA 80 61 19 
706 SINGAPORE 5 1 4 ARC-I.AMP ~LECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WTTlilN 8520.01-57 
732 JAPAN 314 313 1 DE: ~Ii ~$39, 41, 43. 45, 49, 51 AND 53 
740 HONG KONG 14 13 1 
800 AUSTRALIA 133 109 24 
1000 WORLD 4870 23 82 1780 2354 405 4 22 
LAMPES A AR~ LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
1010 INTRA-EC 3191 2 1 618 2353 201 4 14 
DE: ~Jjefs0·32. , 39, 41, 43. 45, 49, 51 ET 57 
1011 EXTRA-EC 1479 21 81 1184 1 204 8 
1020 CLASS 1 1313 8 80 1031 1 186 7 001 FRANCE 33054 32767 
216 
114 29 44 92 8 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 i 87 55 i 002 BELG.-LUXBG. 14088 13588 145 24 33 12 103 1030 CLASS 2 157 13 127 15 003 NETHERLANDS 7757 6989 652 74 
5015 
6 3 
8 1031 ACP (63) 15 2 11 1 1 004 FR GERMANY 10533 
18628 
592 3850 13 69 986 
005 ITALY 27561 1965 
117 
6940 2 25 1 
1520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 006 UTD. KINGDOM 25640 10784 374 14324 20 
51:i 
21 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 007 IRELAND 732 214 6 
:i i 1000 STUECK 008 DENMARK 3459 3398 5 
159 
53 
009 GREECE 1903 1739 1 2 1 1 




10 3 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 028 NORWAY 2645 2600 19 9 
:i THOUSAND ITEMS 030 SWEDEN 11450 9811 4 1488 5 139 1 
032 FINLAND 2322 2293 1 2 20 
:i 
6 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 036 SWITZERLAND 8084 7840 109 83 6 44 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 038 AUSTRIA 4588 4351 58 163 10 1 5 
MILLIERS 040 PORTUGAL 3490 3272 71 143 4 i 10 042 SPAIN 11345 8750 459 256 1869 
001 FRANCE 136 131 5 048 YUGOSLAVIA 1390 1251 5 32 100 2 
002 BELG.·LUXBG. 27 27 i 4 326 12 5 052 TlffiKEY 1457 1156 :i 85 215 1 003 NETHERLANDS 434 86 056 SOVIET UNION 67 65 
004 FR GERMANY 119 65 14 105 2 060 POLAND 86 86 i 3 005 ITALY 75 8 062 CZECHOSLOVAK 687 683 
2 006 UTD. KINGDOM 11 11 064 HUNGARY 1638 1635 i 1 008 DENMARK 10 10 i 068 BULGARIA 350 344 162 5 030 SWEDEN 19 18 204 MOROCCO 235 32 41 
032 FINLAND 13 13 3 208 ALGERIA 2438 2052 382 4 036 SWITZERLAND 45 42 212 TUNISIA 427 328 98 1 
20 038 AUSTRIA 62 62 20 9 216 LIBYA 166 122 19 5 042 SPAIN 43 14 220 EGYPT 467 115 22 330 
400 USA 6 5 1 224 SUDAN 192 189 2 1 
732 JAPAN 9 9 686 248 SENEGAL 289 4 285 977 SECRET CTRS. 686 272 IVORY COAST 132 51 81 
8 5 i 288 NIGERIA 47 19 14 
1000 WORLD 1818 578 65 131 688 327 28 5 302 CAMEROON 108 1 107 i 1010 INTRA-EC 823 338 28 114 328 14 5 314 GABON 30 29 
2i 1011 EXTRA-EC 307 240 37 17 1 12 318 CONGO 110 89 
943 
944 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Deslinalion Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa Nimexe EUR 10 France llalia Nederland Belg.-Lux. . UK Ireland Danmark C>.>.c!Oa 
8520.59 1521.01 
334 ETHIOPIA 53 46 2 5 
2 1:i • 1000 WO R LO 256237 51497 21874 22154 2659 3884 152393 1785 11 390 SOUTH AFRICA 839 758 3 3 
:i 
. 1010 INTRA-EC 57459 3990 20993 1758 3847 25390 1481 
1i 400 USA 11960 11770 19 71 54 43 • 1011 EXTRA-EC 196119 47507 881 20398 17 127003 304 
404 CANADA 221 194 1 6 4 3 13 • 1020 CLASS 1 142823 27585 597 20394 17 93915 304 11 
412 MEXICO 134 B3 19 30 2 . 1021 EFTA COUNTR. 17512 1101 368 650 16 15068 300 11 
460 COLOMBIA 84 59 24 
:i 
. 1030 CLASS 2 37729 9777 251 27701 
484 VENEZUELA 74 69 2 
1i 
• 1031 ACP (63a 1177 126 84 
2 
967 
500 ECUADOR 153 142 • 1040 CLASS 15567 10145 33 5387 
504 PERU 73 65 7 
508 BRAZIL 561 559 i 6 1521.03 BILDAUFIWlllEROEHREN FUER FERNSEHKAllERAS 512 CHILE 84 71 N l OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
528 ARGENTINA 185 184 1 
100 
STUECK 
600 CYPRUS 147 14 27 
604 LEBANON 165 146 
10 
19 CAMERA TUBES 
608 SYRIA 105 88 7 
3j WN BY COUNTRIES 612 IRAQ 103 36 5 25 
3i 616 IRAN 467 311 2 123 Ii 624 ISRAEL 967 719 203 2 35 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
628 JORDAN 93 69 1 23 
26 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
632 SAUDI ARABIA 1406 1036 146 197 NOMBRE 
636 KUWAIT 308 292 13 3 
844 QATAR 46 41 i 5 001 FRANCE 6151 4069 1a:i 23 2059 647 U.A.EMIRATES 206 149 42 7 002 BELG.-LUXBG. 1124 867 
2i 15 
74 
14 649 OMAN 34 21 
2 
13 003 NETHERLANDS 2717 2047 119 501 
664 INDIA 236 229 5 004 FR GERMANY 5018 
31587 
101 4128 1 779 9 
680 THAILAND 322 319 
:i 
3 005 ITALY 35381 147 3647 
2s0 3j 700 INOONESIA 63 60 
2 
006 UTD. KINGDOM 1844 1361 196 
16:i 701 MALAYSIA 254 252 
4 6 158 008 DENMARK 247 84 6 706 SINGAPORE 952 768 16 030 SWEDEN 1047 951 
4 
90 
708 PHILIPPINES 17 9 1 7 036 SWITZERLAND 1156 1055 97 
720 CHINA 54 52 2 038 AUSTRIA 1652 1386 i 266 728 SOUTH KOREA 48 48 54 4 2 5 040 PORTUGAL 107 3 103 732 JAPAN 199 134 042 SPAIN 1269 570 213 486 
736 TAIWAN 44 43 
1i 16 i 1 048 YUGOSLAVIA 148 97 51 740 HONG KONG 1505 1403 14 052 TURKEY 246 189 
5 
57 
800 AUSTRALIA 3019 1929 234 284 543 28 060 POLAND 358 347 6 
804 NEW ZEALAND 215 68 138 9 062 CZECHOSLOVAK 398 6 
51i 
392 
064 HUNGARY 925 378 36 
1000 W 0 R L D 208444 158101 6998 8815 29528 203 1657 1125 8 11 066 ROMANIA 280 1 
1i 
279 
1010 INTRA-EC 124727 88107 3811 4459 28338 114 770 1122 i 8 208 ALGERIA 88 116 77 1011 EXTRA-EC 81711 69994 3185 4352 3192 89 887 3 1 216 LIBYA 264 i 148 1020 CLASS 1 63603 56415 1064 2722 2982 11 400 2 7 220 EGYPT 169 
11:i 
168 i 1021 EFTA COUNTR. 32818 30394 247 1900 55 3 213 2 4 390 SOUTH AFRICA 4B3 41 328 
1030 CLASS 2 15209 10702 2116 1628 206 78 476 1 1 400 USA 8617 2467 226 5915 9 
1031 ACP (63a 1796 528 873 219 2 19 154 404 CANADA 809 41 5 768 1040 CLASS 2899 2877 5 2 4 11 412 MEXICO 63 
1i 
58 
508 BRAZIL 50 2 31 
2 8521 ELEKTRONEH-~ECKSn.BERDAllPFGl!ICHRlCllTER-ft.THOOENSTRAHL- UND FERNSEHBILDAUFllAHllEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 612 IRAQ 313 18 
200 
293 
KRISTALLE; LEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRO IKROSCHALTNG. 616 IRAN 244 8i 1i 402 44 624 ISRAEL 513 13 
THERMIONIC, COlD CATHODE AND PHOTCKATllODE VALYES AND TUBE~ PHOTOCELLSt:AOUHTED PIEZO-aECTRIC CRYSTALS; DIODES, 662 PAKISTAN 84 
s:i 84 TRANSISTORS AND SIMIUR SEUf.CONDUCTOR DEVICES; UGHT EllETTIN DIOOE S; ELE ONIC lllCRl)(IRCUITS 706 SINGAPORE 159 
820 
106 
732 JAPAN 920 44 56 
WIPE5,TUBES ET YALYES ELECTR01tffUBES CAT!f°8sET~ELLULES PHOTCM:LECTRIQUES; CRISTAUX PIEZQ.aEC'TR.UONTES; DISPOSIT.A 800 AUSTRALIA 417 67 2 
153048 
348 
SElll.CONDUCT ~ DIODES EllETTR.DE L lllER E; lllCR TR .ELEC'TR. 977 SECRET CTRS. 153048 
8521.01 GLEICHRICHTERROEHREH 1000 WORLD 236158 48858 2978 11878 153048 453 18561 250 134 
N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1010 INTRA-EC 60446 40067 761 11678 39 7593 250 60 
STUECK 1011 EXTRA-EC 22684 8791 2217 200 414 10968 74 
1020 CLASS 1 17651 7413 1307 8859 72 
RECTIFYING VALVES AND TUBES 1021 EFTA COUNTR. 4542 3825 5 200 40:i 660 52 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1030 CLASS 2 2997 635 384 1373 2 
NUMBER 1031 ACP s<ra 42 14:i 19 1i 23 1040 CLA 2016 526 736 
TUBES REDRESSEURS 
N l PAS OE VENTILATION PAR PAYS 1521.05 BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NOMBRE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10473 278 3505 100 203 9892 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 6557 150 38 2902 412 003 NETHERLANDS 6311 124 5128 
1658 
609 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
004 FR GERMANY 3843 
100 
1076 1109 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
005 ITALY 2290 64 36o6 2036 1069 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 006 UTD. KINGDOM 16287 397 11215 
298 
NUMBER 
008 DENMARK 349 51 
14 028 NORWAY 924 
14:i 63:i 
910 300 2 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS O'IMAGES 030 SWEDEN 1323 7 238 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
036 SWITZERLAND 2120 268 306 1546 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
042 SPAIN 3763 73 16 3673 NOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 6561 5800 8 
19743 
753 
4 400 USA 96179 8105 173 68154 001 FRANCE 114 92 
144 
9 13 
404 CANADA 645 66 6 639 002 BELG.-LUXBG. 205 61 39 616 IRAN 21788 12 21710 003 NETHERLANDS 1459 1162 257 
664 !NOIA 405 19 13 373 004 FR GERMANY 256 
4296 
255 
720 CHINA 4541 74 
18 
4467 005 ITALY 4750 454 
800 AUSTRALIA 5139 5121 006 UTD. KINGDOM 595 460 115 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destlnallon Oesllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EllMba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E~~aoo 
8521.05 1521.10 
008 DENMARK 37 28 9 002 BELG.-LUXBG. 3562 2757 1 
113 1312 
791 13 
009 ECE 11 10 1 003 NETHERLANDS 3252 528 9 1290 
3 030 DEN 49 32 17 004 FR GERMANY 2457 
• 3~~ 372 1226 222 634 032 D 26 24 2 005 ITALY 19291 16337 428 151 036 ALAND 311 25 286 007 IRELAND 2595 68 4 6 2580 038 AUSTRIA 71 39 32 008 DENMARK 275 197 
040 PORTUGAL 22 22 
s8 009 GREECE 1895 664 517 714 188 042 SPAIN 75 17 038 AUSTRIA 12490 11625 662 15 
28 048 YUGOSLAVIA 394 394 042 SPAIN 3586 1 49 160 3348 
056 SOVIET UNION 24 24 052 TURKEY 3200 2140 1 1059 
100 1333 060 POLAND 6 6 ; :i 400 USA 1535 10 1 1 062 CZECHOSLOVAK 12 8 706 SINGAPORE 3423 3415 
145926 
8 
064 HUNGARY 513 8 505 977 SECRET CTRS. 145920 
068 BULGARIA 4 4 
: 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 5 5 209920 23495 20323 4843 145920 2365 12272 612 81 9 
220 EGYPT 9 9 . 1010 INTRA-EC 35915 5243 19575 2672 2060 5668 612 76 9 
390 SOUTH AFRICA 22 22 
2444 
• 1011 EXTRA-EC 28085 18252 748 2171 305 6604 5 
400 USA 5296 2036 815 1020 CLASS 1 23571 14808 715 1316 270 6457 5 
404 CANADA 90 53 37 • 1021 EFTA COUNTR. 13591 12621 664 71 28 202 5 
484 VENEZUELA 5 5 . 1030 CLASS 2 4491 3433 21 855 35 147 
508 BRAZIL 6 6 
604 LEBANON 5 4 
595 
1521.11 KATHOOENSTRAHLROEHREH FUEA FARBFEANSDIEllPFAENGER, BILDSCHIRllDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll 
616 IRAN 646 51 
32 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
624 ISRAEL 45 13 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 26 25 
662 PAKISTAN 8 8 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BllT MAX 52CM 
664 INDIA 20 19 
7 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
720 CHINA 23 16 NUMBER 
72B SOUTH KOREA 34 2 32 
732 JAPAN 709 217 492 TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
736 TAIWAN 8 8 
8 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
800 AUSTRALIA 19 11 
8515 
NOMBRE 
977 SECRET CTRS. 8515 
001 FRANCE 177811 6659 
2i 
67641 37 103474 
1000 WORLD 24507 9302 5176 645 8515 50 4 815 002 BELG.-LUXBG. 24053 89 108 
37oS 
23834 
1010 INTRA-EC 7429 6131 1235 48 14 1 
815 
003 NETHERLANDS 212922 1287 146 815 206968 
82 1011 EXTRA-EC 8561 3171 3941 595 S& 3 004 FR GERMANY 215516 
69348 
5508 156758 53168 
1020 CLASS 1 7097 2905 3376 1 815 005 ITALY 145980 6112 
75318 
70520 
127 1021 EFTA COUNTR. 486 149 337 
595 3:i 2 
006 UTD. KINGDOM 94595 18328 222 
5367 1030 CLASS 2 878 196 52 007 IRELAND 5403 36 
516 1040 CLASS 3 586 70 513 3 008 DENMARK 18144 54 2904 17574 009 GREECE 10487 3422 4161 
1oee:i 1521,07 PHOTOVERYIElFACHERROEHREN 030 SWEDEN 10958 72 3 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 032 FINLAND 35116 2943 7720 24453 
UK OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 038 AUSTRIA 1524 223 48 520 781 STUECK 040 PORTUGAL 45858 6750 1440 37620 
042 SPAIN 182694 2186 7920 1953 170635 
PH 052 TURKEY 21836 15573 4800 1463 
NL: NO 058 GERMAN DEM.R 18490 ; 125:! 4 18490 UK: NO 068 BULGARIA 1257 
1592 N 204 MOROCCO 1634 42 
10966 208 ALGERIA 11159 
5705 
193 
TUBES PHOTOMULTIPUCATEURS 212 TUNISIA 9792 3063 1024 
1445 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 400 USA 2634 
23014 
1 1188 
UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 528 ARGENTINA 38290 15276 
NO MB RE 608 SYRIA 1398 1398 
1024 406 624 ISRAEL 2021 597 
8896 002 BELG.-LUXBG. 1063 45 962 56 
859 
664 INDIA 40478 3399 28183 
003 NETHERLANDS 10326 46 9401 19 700 INDONESIA 1000 1000 
2 6400 004 FR GERMANY 2552 
13 
2552 !i s3 706 SINGAPORE 7412 1010 330184 006 UTD. KINGDOM 649 574 
1259 
977 SECRET CTRS. 330184 
036 SWITZERLAND 1969 45 665 
13s:i : 1000 W 0 R L D 400 USA 18659 10 17286 
3707 
1672849 164147 29242 381102 330184 3994 763173 727 280 
977 SECRET CTRS. 3707 • 1010 INTRA-EC 904911 99223 14913 305317 3743 480905 727 83 
1011 EXTRA-EC 437754 64924 14329 75785 251 282268 197 
1000 W 0 R L D 42614 568 31636 1334 3707 3947 1422 • 1020 CLASS 1 302030 28501 7995 18040 3 247295 196 
1010 INTRA-EC 14967 223 13491 75 1123 55 • 1021 EFTA COUNTR. 93727 10181 48 9744 3 73742 9 
1011 EXTRA-EC 23940 345 18145 1259 2824 1367 • 1030 CLASS 2 115182 36301 5943 56450 4 16483 1 
1020 CLASS 1 20810 119 18065 1259 1367 • 1040 CLASS 3 20542 122 391 1295 244 18490 
1021 EFTA COUNTR. 2022 93 666 1259 
291i 
4 
1030 CLASS 2 2965 120 34 1521.12 KATHOOENSTRAHl.ROEHREH FUEA FAR8FERHSDIEllPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 Cll 
1040 CLASS 3 165 106 46 13 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
1521.ID KATHODENSTRAHLROEHREN FUEA FARBFERHSEHDIPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE llAX. 42 Cll 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
001 FRANCE 160844 68293 90064 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
107129 
479 1943 65 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 414429 305575 21 
129 
1680 24 
003 NETHERLANDS 300876 214704 61031 552 24384 76 
001 FRANCE 1155 615 235 83 222 004 FR GERMANY 1410018 472326 831853 1314 102994 1531 
945 
946 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c~MOo Nimexa I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c~~<lOo 
1521.12 1521.15 
005 ITALY 553551 277624 272504 
66278 
35 3388 486 57 • 1010 INTRA-EC 14272 3994 3555 3469 28 2981 282 2 1 006 UTD. KINGDOM 439197 272125 100257 
21o5 
• 1011 EXTRA-EC 10249 2468 1489 3028 448 2818 2 




. 1021 EFTA COUNTR. 4286 1600 200 2684 2 009 GREECE 89755 59071 14331 820 • 1030 CLASS 2 997 797 
028 NORWAY 1474 1129 218 4800 27 100 030 SWEDEN 142652 95319 42360 108 65 1521.17 KAntODENSTRAILROEHREN FUER SCHWARZWEISUERHSEHEllPfAENGER, BILDSCHIRllDJAGONAI! > 52 Cll 
032 FINLAND 169952 52~ 69408 47724 65:i 28 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 036 SWITZERLAND 7857 696 
41920 
215 STUECK 
038 AUSTRIA 134020 92092 
1416 89o4 
8 
040 PORTUGAL 26827 4635 11872 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW lV SETS. SCREEN DIAGONAL > 52CM 
042 SPAIN 125828 42206 26471 54851 2300 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
046 MALTA 10953 10953 
9491 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 14012 4521 
19329 96 052 TURKEY 158379 134154 4800 TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONAlf DE L'ECRAN > 52 CM 
064 HUNGARY 2056 6 2050 
1137 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
068 BULGARIA 1148 11 
4100 
NOMBRE 
204 MOROCCO 6701 2541 
208 ALGERIA 691 690 1 
3072 
004 FR GERMANY 1269 629 138 299 3 




390 SOUTH AFRICA 11521 
1360 400 USA 3431 208 9 2 3192 616 IRAN 1360 90485 508 BRAZIL 11 
5137 
11 977 SECRET CTRS. 90485 
528 ARGENTINA 5137 
10 8 : 1000 WORLD 600 CYPRUS 2513 2495 
480 
115977 2335 4035 15824 90485 2968 1 328 3 
616 !RAN 46225 45745 4 . 1010 INTRA-EC 4845 350 903 2682 379 1 327 3 624 ISRAEL 12094 6998 
1oo0 
5092 • 1011 EXTRA-EC 20847 1985 3132 13142 2587 1 
664 INDIA 1365 365 • 1020 CLASS 1 16433 580 2864 11997 992 
1 700 INDONESIA 1000 1000 
1oo6 
. 1030 CLASS 2 4361 1402 218 1145 1595 
706 SINGAPORE 1061 55 5 800 AUSTRALIA 9719 9714 1521.11 PHOTOElllSSJOHSROEHREN 
804 NEW ZEALAND 1680 1680 
220149 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 220149 STUECK 
1000 W 0 R L D 4605875 1785101 1300957 1140887 220149 3474 152815 482 2030 PHOTO~HOTOEMISSIVE CELLS) 
1010 INTRA-EC 3465760 1254203 1065641 1003969 2227 137425 480 1815 NL: NO BR BY COUNTRIES 
1011 EXTRA-EC 919966 530898 235318 136898 1247 15390 2 215 NUMBER 
1020 CLASS 1 809248 456421 211596 124466 1231 15323 2 209 
1021 EFTA COUNTR. 482786 252960 165778 54155 653 9039 201 TUBES PHOTO-£MISSIFS 
1030 CLASS 2 106835 74435 21488 10823 16 67 6 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1031 ACP (63~ 741 30 251 403 4 53 NOMBRE 
1040 CLASS 3883 42 2232 1609 
001 FRANCE 12441 206 3360 
482 
8875 
1521.1~L: ~TltOf~~~~~HWARZWEIS5-fERHSEHEllPfAENGER, BILDSCIDRllDIAGONAI! 11AX. 4Z C11 005 ITALY 25731 46 17 485 25203 1 006 UTD. KINGDOM 1841 50 1288 
STUECK 208 ALGERIA 102 102 434 
CATHOOE-RAY TUBES FOR BIW lV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
662 PAKISTAN 434 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1000 W 0 R L D 129259 5271 32942 5205 35 97 1340 83502 887. 
NUMBER 1010 INTRA-EC 75722 2040 32745 3910 44 693 35428 884 
1011 EXTRA-EC 53502 3231 197 1295 53 647 48078 3 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC. DIAGONAlE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 1020 CLASS 1 50037 849 80 875 3 151 48076 3 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1030 CLASS2 1166 83 117 420 50 496 
NOMBRE 
1521.21 HOECHSTFAEQUENZllOEHREN 
001 FRANCE 6472 109 
4376 
6363 35 378 1 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 003 NETHERLANDS 7014 1624 600 STUECK 
005 ITALY 13922 13575 347 
624 ISRAEL 59 14 45 
620594 
MICROWAVE TUBES 
977 SECRET CTRS. 620594 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
1000 WORLD 854929 16975 6427 10287 820594 71 445 115 15 
1010 INTRA-EC 30394 15962 4872 8957 35 445 115 8 TUBES POUR HYPERFREOUENCES 
1011 EXTRA-EC 3941 1013 1555 1330 38 7 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1020 CLASS 1 3610 846 1463 1294 7 NOMBRE 
1030 CLASS 2 193 127 50 16 
001 FRANCE 4014 281 
572 
87 2 3664 
1521.1~L: ~~~LAllf~SCHWARZWEIS5-fERHSEllEllPfAENGER, BILDSCIURllDIAGONAlE >42 BIS 52 Cll 002 BELG.-LUXBG. 3619 339 322 2 2386 1 003 NETHERLANDS 3858 248 1026 1260 1321 





005 ITALY 12220 87 
615 
11303 58 70 CATHOOE-RAY TUBES FOR BIW lV SETS. SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 006 UTD. KINGDOM 1520 162 615 
673 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 008 DENMARK 727 40 4 10 
NUMBER 009 GREECE 530 151 27 334 18 
1 028 NORWAY 567 189 50 
1 
327 
NL: ~E&=~~ ~ireuRS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONAlf DE L'ECRAN >42 A 52 CM 030 SWEDEN 689 146 109 431 2 032 FINLAND 317 51 4 
105 
247 15 
NOMBRE 038 SWITZERLAND 4470 176 37 4152 
038 AUSTRIA 523 366 4 15 
1 
138 
006 UTD. KINGDOM 438 16 54 103 
1920 
262 2 1 040 PORTUGAL 1000 10 26 1 962 
040 PORTUGAL 3120 1200 
12a:i 2ri 042 SPAIN 1834 716 126 206 786 042 SPAIN 1724 30 134 048 YUGOSLAVIA 169 68 
2 
101 
616 !RAN • 500 500 83652 060 POLAND 1104 30 1072 977 SECRET CTRS. 83652 204 MOROCCO 15 40 15 208 ALGERIA 60 20 
1000 WORLD 108173 8460 5044 6497 83852 474 5779 262 4 1 212 TUNISIA 51 12 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhen Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa NimeJd EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoa 
1521.21 1521.%1 
220 EGYPT 81 11 10 56 4 800 AUSTRALIA 5644 3113 2531 
288 NIGERIA 3 3 
33 
804 NEW ZEALAND 6290 
64175i 
6290 
346 KENYA 33 
38 42 122 
977 SECRET CTRS. 641757 
390 SOUTH AFRICA 1217 1015 
1 4 : 1000 WORLD 400 USA 15162 3449 615 368 10725 5053248 2817994 168199 4214 841757 4830 1814655 748 851 
404 CANADA 1146 17 26 1094 9 . 1010 INTRA-EC 1681192 1419181 121975 3812 1287 113662 742 733 
412 MEXICO 226 193 19 
2 
14 . 1011 EXTRA·EC 2750297 1198813 46224 602 3543 1500993 4 118 
442 PANAMA 104 76 2 24 . 1020 CLASS 1 1175035 405677 14622 583 3224 750821 4 104 




. 1021 EFTA COUNTR. 196920 134661 1 156 2300 59692 68 
508 BRAZIL 346 197 . 1030 CLASS 2 1356401 739130 31002 11 219 566025 14 
512 CHILE 23 3 13 7 
. 1031 ACP fra 33106 4429 3252 
8 
48 25377 
528 ARGENTINA 62 41 21 
2ci 
. 1040 CLAS 218861 54006 600 100 164147 
608 SYRIA 95 75 
14 612 IRAQ 14 
242 48 1521.25 KATHODENSTRAHUl~CHT IN 1521.GI BIS 17 EHTHALTEN 616 IRAN 290 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN 
624 ISRAEL 228 9 
19 
219 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 642 22 600 
636 KUWAIT 36 6 3 27 CATHODE-MY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
640 BAHRAIN 28 9 19 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
647 U.A.EMIRATES 125 2 123 NUMBER 
649 OMAN 48 4 
28i 24 
44 
664 INDIA 427 35 81 TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.113 A 17 
680 THAILAND 91 9 
21 
1 81 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS . 
700 INDONESIA 21 36 3 285 NOMBRE 706 SINGAPORE 327 2 




31 001 FRANCE 188173 9727 
111 
173132 64 5250 
726 SOUTH KOREA 4958 
2i 
4949 002 BELG.-LUXBG. 730 467 23 
25 
129 
732 JAPAN 2917 13 2877 003 NETHERLANDS 20718 2514 14094 1790 2295 
10 21 736 TAIWAN 68 5 38 25 004 FR GERMANY 141969 
1531 
1941 129805 121 10071 
740 HONG KONG 59 
23 
6 j 53 005 ITALY 3892 1136 86379 6 1219 1 800 AUSTRALIA 568 60 477 006 UTD. KINGDOM 96681 8934 1234 132 
132 804 NEW ZEALAND 143 
72220 
143 007 IRELAND 2336 6 j 2190 8 977 SECRET CTRS. 72228 008 DENMARK 5081 1290 300 3 3461 
2 028 NORWAY 26857 16 
200 
26680 16 143 
1000 WORLD 151779 8448 4812 11990 72228 15 53888 69 331 030 SWEDEN 6933 96 6480 5 152 
1010 INTRA·EC 30070 2050 2789 3052 5 22038 59 71 032 FINLAND 5074 879 
168 
3480 5 710 
1011 EXTRA-EC 49462 8398 2023 8919 10 31850 10 254 036 SWITZERLAND 6433 1361 4663 15 226 
1020 CLASS 1 38988 5280 1126 8828 2 23567 10 175 038 AUSTRIA 1279 1231 32 
376 
7 9 
1021 EFTA COUNTR. 7692 938 230 121 2 6329 72 042 SPAIN 720 300 22 1 21 
1030 CLASS 2 9191 1044 856 91 5 7116 79 048 YUGOSLAVIA 1273 1039 
3 
200 34 
1031 ACP Jra 229 72 98 30 3 101 060 POLAND 1712 1694 270 1 15 1040 CLA 1283 41 1167 064 HUNGARY 4478 4159 48 
068 BULGARIA 3676 3636 
14 714i 
40 
313 1521.%1 EMPFAENGEJI. UND VERSTAERKERROEHREN 390 SOUTH AFRICA 7870 383 13 
5081 13 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 400 USA 39874 8987 7369 4181 108 14135 
STUECK 404 CANADA 381 24 11 346 
STUECK 612 IRAQ 34 488 34 2ci 382 624 ISRAEL 1003 113 
RECEIVER AND AMPUFIER TUBES AND VALVES 632 SAUDI ARABIA 263 3 
4 
122 138 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 664 INDIA 885 657 
ri 224 NUMBER 720 CHINA 103 94 4 22 NUMBER 732 JAPAN 205 31 1 79 
740 HONG KONG 1084 1039 9 17 19 
TUBES DE RECEPTION ET O'AMPUFICATION 800 AUSTRALIA 430 25 6 
271712 
34 365 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 977 SECRET CTRS. 271712 
NOMBRE 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 845118 51591 26587 448224 271712 880 40985 5092 47 
1010 INTRA-EC 460334 24470 18523 394369 359 22580 11 22 
001 FRANCE 603922 552151 
40293 
186 513 51072 
24ci 
• 1011 EXTRA-EC 113071 27121 8084 53854 521 18405 5081 25 
002 BELG.-LUXBG. 183714 122017 4 
772 
21160 • 1020 CLASS 1 97848 14712 7852 53403 217 16567 5081 16 
003 NETHERLANDS 124930 63884 54302 359 5613 
733 
• 1021 EFTA COUNTR. 46777 3593 400 41488 50 1244 2 
004 FR GERMANY 54466 
83938 
22B78 305 2 30548 • 1030 CLASS 2 4549 2261 151 149 186 1793 9 
005 ITALY 89345 4502 905 
so2 . 1040 CLASS 3 10674 10148 61 302 118 45 006 UTD. KINGDOM 456922 456420 
1sci 1o48 008 DE K 34142 32944 1521.21 R~CHT 111521.81 8IS 25 EllTIW.TEN 
009 109030 105818 2608 604 NL: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN 
030 23110 22503 110 497 STUECK 
038 SWI RLAND 50277 43204 48 7024 
038 AUSTRIA 31087 31074 43 13 3 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 042 SPAIN 282436 41212 
6071 
241178 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
052 TURKEY 139390 88274 13 
100 
45032 NUMBER 
060 POLAND 1997 651 
4 
1248 
NL: ~P.feS.~Ei).f&}'~~~A~ REPR. SOUS 8521.01 A 25 390 SOUTH AFRICA 16250 9665 854i 924 6581 400 USA 479070 92056 64 3n476 
404 CANADA 13537 3290 1 10248 NOMBRE 
448 CUBA 160573 
379080 
160573 
508 BRAZIL 379080 001 FRANCE 360070 139224 8838 10745 16181 193910 10 528 ARGENTINA 101500 101500 
16i 170 27921 





616 IRAN 142579 114321 003 NETHERLANDS 148238 37343 13301 4966 48798 
1086i 2 632 SAUDI ARABIA 852 549 303 004 FR GERMANY 123894 
159548 
17953 54395 34485 6082 110 





644 QATAR 2047 
12ci 
2047 006 KINGDOM 377297 277261 5721 19380 
284ri 
2 
647 U.A.EMIRATES 1105 985 007 I ND 34638 6041 
9 
120 
664 !NOIA 84757 n93 
18 
76964 008 RK 8535 7462 Jm 8 706 SINGAPORE 45618 22421 23179 009 G E 61182 1331 39 1501 
s8 728 SOUTH KOREA 108 107 028 N WAY 18080 15368 17 2636 3 
947 
948 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destlnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).dllo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
1521.21 
030 SWEDEN 21884 18937 124 982 294 1444 103 
032 FINLAND 11086 2440 4 1000 i 7639 3 038 SWITZERLAND 85447 36n9 2918 45615 130 4 
038 AUSTRIA 28027 20184 286 5810 1109 638 i 040 PORTUGAL 87044 56987 15 9001 1 21039 
042 SPAIN 1n448 147814 19568 2586 1 14n 
046 MALTA 174 21 98 1 i 152 048 YUGOSLAVIA 62697 62379 215 4 
052 TURKEY 12225 4065 49 8 8000 103 
058 SOVIET UNION 526 169 5 352 
379 3 060 POLAND 568 148 38 
062 CZECHOSLOVAK 720 703 17 
140 14244 064 HUNGARY 14781 325 71 
066 ROMANIA 400 108 406 36 255 068 BULGARIA 450 9 
12 
41 
204 MOROCCO 122333 38 115783 6500 
208 ALGERIA 470 77 393 
212 TUNISIA 19134 129 19005 
25587 3100 216 LIBYA 28764 12 5 
1737 220 EGYPT 2249 491 18 3 
248 SENEGAL 918 918 
1oo0 302 CAMEROON 163069 162069 
314 GABON 137 
15 
137 i 342 SOMALIA 16 
301 257 390 SOUTH AFRICA 3145 926 1661 
65773 715 1047 10 400 USA 415587 18898 22769 20476 285899 
404 CANADA 303 53 140 78 26 6 
412 MEXICO 29377 36 29336 4 1 
458 OUPE 17 17 
462 E 16 
418 
16 
496 A 440 22 
700 500 702 2 
270 30 508 B 479 170 
600 c s 981 98 11 872 
608 SYRIA ~ 30 146 612 IRAQ 14 208 3oci 3186 616 IRAN 3675 58 131 
15012 632 SAUDI ARABIA 17086 12 429 1633 
636 KUWAIT 480 19 34 
28 26 427 647 U.A.EMIRATES 142 6 44 38 
662 PAKISTAN 1063 4 560 484 5 494 664 INDIA 4876 357 609 26 3402 
669 SRI LANKA 52 34 6 64 914 10 720 CHINA 1082 26 37 21 
728 SOUTH KOREA 2144 2010 52 466 66 82 24 732 JAPAN 4989 1928 1384 1133 
736 TAIWAN 601 601 
112 196 482 800 AUSTRALIA 1309 519 
146635 977 SECRET CTRS. 146635 
1000 W 0 R L D 3027695 1075888 445462 402307 146635 219619 721609 833 12165 3177 
1010 INTRA-EC 1382139 879639 60295 216837 116990 297378 112 10881 7 
1011 EXTRA-EC 1498839 396249 385167 185388 102629 424231 721 1284 3170 
1020 CLASS 1 930499 387741 4n90 90745 75241 326981 721 1270 10 
1021 EFTA COUNTR. 2515n 150693 3369 65044 1406 30893 172 
3100 1030 CLASS 2 549773 7006 336803 94031 11536 97223 14 
1031 ACP (63a 227285 302 166761 50989 4665 2568 













1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1 . Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. Lanninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. rn1d~ CJTOTICJTld~ (<1>016 Etw<1>uMo) 
1. rEVIKE~ C7TOTIC7TIKE~ 
2. rEVIKE~ TIEPl<l>EPEIOKE~ C7TOTIC7TIKE~ 
3. ITOTIC7TIKE~ TWV TpfTWV xwpwv 
2. E8v11ol Aoyop1oa11ol, 
61111oa1ovo11114 101 1aot6y10 nA11pw11wv h6xpouv Etw<1>uMo) 
1. E9v1Kof Aoyop1oa11ol 
2. Aoyop1oaµol KOT6 TOIJEO 
3. Aoyopiaaµof KOT6 KA66o 
4. N6µ1a110 KOi 61111oa1ovoµ1K6 
5. nEPl<l>EPEIOKOI Aoyop1oaµol KOi 61111oa1ovo11116 
6. lao(uy10 nA11pw11wv 
7. T111e~ 
3. nA118ua11~ KOi KOIVWVld~ auv81\IE~ (KITPIVO Etw<1>uMo) 
1. n>.11eua116~ 
2. Ko1vwv1d~ auv0(\KE~ 
3. no16efo KOi ETIOyyEAIJOTIKf\ EKTIOl6EUOll 
4. Anoax6A11a11 
5. Ko1vwv1Kr'\ npocnoalo 
6. M1aeor Ko1 E1ao6f\µ0To 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug, skovbrug og fiskeri (grant omslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (radt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. FCEllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energia 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B1011'1J(ovlo 101 un11pEalE~ (Kuov6 Etw<1>uMo) 
1. B101111xovlo, yEv1K6 
2. EvepyE10 
3. I1611poupyfo 
4. Mno<1>ope~ KOi un11pEalE~ 
5. rEwpylo, 66a11 IOI 0A1Efo (np6a1vo Etw<1>uMo) 
1. rEwpyfo, YEVIK6 
2. rEwpyio, nopoywyf\ KOi an0Aoy1a11or 
3. rEwpyio, TllJE~ 
4. rEwpyfo, Aoyop1oaµol 
5. rEwpyio, 60µ(\ 
6. Ma11 
7. M1EiO 
6. El111TEp116 E11n6p10 (K6KK1vo Etw<1>uMo) 
1 . OvoµOToAoyfo 
2. AVToMoye~ Tl1~ Ko1v6Tl1TO~. yEv1K6 
3. AVToMoye~ IJE TI~ XWPE~ un6 ov6nrut11 
9. 41a~pa (10<1>e Etw<1>uMol 
1. 616<1>opE~ C7TOTIC7TIKE~ 
2. 616<1>opE~ nA11po<1>opiE~ 
4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1 . Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques glln6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques genllrales 1 .. lndustrie, general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. Energie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture, forAts et pAche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture. structure 
5. Comptes et finances rllgionaux 6. Forets 
6. Balances des paiements 7. Peche 
7. Prix 
6. Commerce extllrieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. Echanges de la Communaute. general 
1. Population 3. Echanges avec les pays en voie de dllveloppement 
2. ~nditions sociales 
3. · ducation et formation 9. Divers (couverture brunel 4. Emploi 
5. Protection sociale 1 . Statistiques diverses 
6. Salalres et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. ·Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agr!coltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizionl sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni soclali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazlone 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) financii!n en blitalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financiiin 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolklng en sociale voorwaarden (gele omslagl 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en lnkomens 2. Diverse mededelingen 
Europ!l!lske F!l!llesskaber - Kommlsslon 
Europl!.lsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwna"idt; Ko1v6TT)Ttt; - ETmpom') 
European Communities - Commission 
Communautl!s europl!ennes - Commission 
Comunlt~ europee - Commlssione 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europeas - Comls16n 
Analytlske tabeller vedr"rende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udf"rsel 
Bind J: 84-85 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band J: 114-85 
Avci>.uT1Ko( n(vaKt~ E~wnp1Ko6 1:11noplou - Nlmexe 1984, E~aywyt~ 
T 6µoi; J : 84-85 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume J: 84-85 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume J: 114-85 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume J: 114-85 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel J: 84-85 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Voll'.lmen J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautl!s europl!ennes 
1985 - XL, 948 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~~uUo) 
External trade (red cover) 
Commerce extl!rleur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NUES 
Vol. J: ISBN 92-825-5513-5 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5537-2 
Kai. I cat.: CA-36-85-010-SA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T1111\ OTO l\ou~<111l<>upyo xwpC~ <1>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udf"rsel • Ausfuhr • E~aywyt~ • exports• exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Prls pr. h!l!fte 
Elnzelprels 
T1µ~ KQT0 QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitarlo 





IRL 19.10/UKL 15.20/USD 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 




Complete special series 
Ensemble de la sl!rie spl!clale 
lnsleme dei voluml 





IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndlorsel + udl"rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • uoaywyt~ + E~aywyt~ • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. h!l!fte 
Elnzelprels 
T1µ~ KQT0 QVT[TUTTO 
Single copy 
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Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
Au8enhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden tur 
die Einfuhr und tUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITOTLC7TLKtc; TOU t~wTtpLKOU tµnopiou n;c; EupwnaiKii<; Ko1V6TTJTO<; Ka( TWV KpOTWV µcAwv TTJ<; 
auµcl>wva µt TI')v 6voµaToAoy(a Nimexe. 
KaTavoµ1' at <mpoi6VTa KQTQ xwpa» y1a Ka0£ t~a'ii1'c1>1a tmKtcl>aA!Sa Nimexe µt 12 T6µouc; y1a T(c; 
£1aaywytc; KO( 12 T6µouc; y1a T(<; t~aywytc; (A-L) KQTQ KMSo KO( KQTQvoµ1' at « XWPE<; KOTQ npoi6VTa » 
auµcl>wva µt Tel Ktcl>aAa1a Nimexe (2 ljiricl>la) µt QVQ tva 13° T6µo (Z) y1a T(<; £1aaywytc; KO( T(<; t~aywytc; 
avT(C7To1xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. · 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique~ du commerce ext6rieur de la Communaut6 europ6enne et de ses i=tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
trelzieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sel cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Pro.dukten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunldad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de "productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos" 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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